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PAODUCTOS POA PArSES 
Volumen J: Capitulos 84 y 85 
Maquinas y aparatos; material electrico 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura com-
binada y por parses asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodo/6gico y e/lndice de pal-
ses se han publicado en un glosario aparte que se remitira pre-
via solicitud. 
PAODUKTEA EFTEA LAND 
Bind J: Kapltel 84-85 
Maskiner, apparater og mekaniske redskaber; elektrotekniske 
varer 
1. Frellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt efter 
Kombinerede Nomenklatur-positioner, handelspartnere, 
mrengde og vrerdi 
2. Supplerende enheder 
Bemrerkningerne til metoden samt /andefortegne/sen er offent-
liggjort srerskilt i et g/osarium, som pa anmodning vii b/ive 
tilsendt. 
WAREN NACH LANDEAN 
Band J: Kapitel 84-85 
Maschinen, Apparate und mechanische Gerate; elektrotech-
nische Waren 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, geglie-
dert nach Warennummern der Kombinierten Nomenklatur 
und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Uinderverzeichnis 
sind In einem Glossarium gesondert veroffentlicht und werden 
auf Anfrage zugesandt. 
nPOIONTA KATA XQPE! 
T6J.1oc; J: Ke~aAa1a 84 Kal 85 
MTJXOV~I..IQTQ KQl I..ITJXOVOAOVLK6~ KQl TJA&KTPOAOVlK6~ 
e~onAtOI..l6~ 
1. E1..1n6p10 TTJ~ Kotv6TTJTQ~ Kat TWV KpaTWV l..l&AWV TTJ~, 
KQTQV&I..ITJI..ltVO KQTQ KOTTJyOp(e~ TTJ~ OUV~UQOI..ltVTJ~ 
ovol..latoAoyfa~ Kat xwpe~ avtaMay~~. noo6TTJT&~ 
Kat a~fe~ 
2. Iul..lnATJPWI..IQTlKt~ I..IOVM&~ 
Ot J.lS8o6oJ..oytKsc; rraparT]ptwstc; Ka8wc; Kat o KardJ..oyoc; 
raw xwpwv 6TJJ.lOOtsuovrat xwptord a' tva yJ..waadpto, 
ro orrofo arroortJ..J..srat J.lSTd arr6 afTTJOTJ. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume J: Chapters 84 and 85 
Machinery and mechanical appliances; electro-technical 
apparatus 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are published 
separately In a glossary which will be sent on request. 
PAODUITS PAR PAYS 
Volume J: chapltres 84·85 
Machines, appareils et engins mecaniques et electriques 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et par 
pays partenaire, quantite et valeur 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nom13nclature des pays sont 
pub/lees separement dans un glossaire qui est envoye sur 
demande. 
PAODOTII PEA PAESI 
Volume J: Capitol! 84-85 
Macchine, apparecchi e congegni meccanici ed elettrici 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri classifi-
cato secondo le posizioni della nomenclatura combinata 
ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodo/ogiche e l'indice dei paesi sono pubblicati in un 
glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEAEN VOLGENS LANDEN 
Deel J: Hoofdstuk 84 en 85 
Machines, toestellen en mechanische elektrische werktuigen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
gecombineerde goederennomenclatuur-posten en part-
nerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische opmer-
kingen en het landenregister. Het wordt u op verzoek toege-
zonden. 
PRODUTOS POR PArSES 
Volume J: capitulos 84 e 85 
Maquinas, aparelhos e instrumentos mecAnicos e electricos 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
discriminado segundo a rubrica da nomenclatura combi-
nada e por pars parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodo/6gicas assim como o fndice dos paises 
encontram-se num g/ossario publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas analfticas de comerclo exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volt1menes A - L: Productos/pafses 
Vol. A Cap. 1·24: productos agrfcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos mlnerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qufmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: malarias ph1sticas, cuero 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 5o-67: malarias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68·71: piedra, yeso, cer6mica, vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: m6qulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transports 
Vol. L Cap. 90-99: lnstrumentos de precisiOn, 6ptica 
Volumen Z: Pafses/productos 
Vol. z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter felgende bind: 
Bind A - L: Varer/lande 
Bind A kap. 1·24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, Iader 
Bind E kap. 44-49: tra, P.apir, kork 
Bind F kap. So-67: tekstJivarer, fodtej 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72·73: stebejern, jern og siAl 
Bind I kap. 74-83: andre adle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90·99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bfnd Z: Lande/Varer 
Bind Z: Kap. 1·99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels 
Die VerOffentlichung verteilt sich auf folgende Biinde: 
B§.nde A - L: Waren!L§.nder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwlrtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stolle 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnlsse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel So-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: BefOrderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Priizisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Under/Waren 
Band Z, Kapitel 1·99 
GR AvaAutlKOI nlvaK&c; &~Wt&PIKOU &l.moplou 
To 6TU.IOOI&u~a anot&Atltal an6: 
IV 
T61101 A - L: rrpof6vTOIXciJP&c; 
T6~oc; A, Ktcj)OAala 1-24: aypotlKd npoi6vta 
T6~oc; B, Ktcj)OAala 25-27: OpUKtQ npoi6vta 
T6~oc; C, Ktcj)OAala 28-38: Xll~IKO npoi6vta 
T6~oc; D, Ktcj)OAala 39-43: nAaotlKtc; UA&c;, Otp~ata 
T6~oc; E, Ktcj)c1Aa1a 44-49: npoi6vta ~uAou, xapnou, cj)tAAou 
T6~oc; F, Ktcj)OAala 50-67: Ucj)QvtlKtc; UAtc;, unoOfl~ata 
T6~oc; G, Ktcj)OAQIQ 68-71: AI90l, yuljloc;, Ktpa~IKO, ua>.oc; 
T6~oc; H, Ktcj)OAala 72-73: XUtooiOnpoc;, ol6llPOC: KOI XOAU~ac; 
T6~oc; I, Ktcj)OAQIQ 74-83: QAAa KOIVO ~ttaAAa 
T6~oc; J, Ktcj)OAQIQ 84-85: ~llxavtc;, OUOK&utc; 
T6~oc; K, Ktcj)dAala 86-89: t~OnAI0~6c; ~ttacj)opci>v 
T6~oc; L, Ktcj)dAa1a 90-99: 6pyava aKpl~tlac;, OntlKO 6pyava 
T611oc; Z: xwpec;lrrpof6vTO 






Analytical tables of external trade 
The publication is divided into: 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 5o-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron, Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical Instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tableaux analytiques du commerce ext~rieur 
La publication est r~partie par: 
Volumes A-L: Prodults/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits a11ricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits m1n~raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matlllres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, pap1er, lillge 
Vol. F Chap. 5()..67: matillres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71: pierres, pliitres, c~ramiques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres m~taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: Instruments de pr~cision, optique 
Volume Z: Pays/Prodults 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tavole analitiche del commercio estero 
La pubblicazione ll suddivisa per: 
Voluml A - L: prodottUpaesl 
Vol. A Cap. 1·24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti mlnerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, peili 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 5()..67: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72·73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metaiii comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materials da trasp<?rtO 
Vol. L Cap. 90·99: strumenti di precJsione. attica 
Volume Z: paesVprodottl 
Vol. Z Cap. 1·99 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: Produkten/landen 
Dee! A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deal B, Hoofdstuk 25-27: minerals produkten 
Dee! C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Dee! D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deal E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Dee! F, Hoofdstuk 5()..67: textiel, schoeisel 
Dee! G, Hoofdstuk 68-71: steen, gips, keramiek, glas 
Deal H, Hoofdstuk 72-73: gietijzer, ijzer en staal 
Dee! I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Dee! J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Dee! K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Dee! L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenlefl 
Volume Z: Produktenllanden 
Dee! Z, Hoofdstuk 1-99 
Quadros analfticos do comercio externo 
A publicaoiio e composta por: 
Vofumes A - L: Produtos/Pafses 
Vol. A, Cap. 1·24: produtos a!lrfcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos m~nerais 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qufmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: malarias pl6sticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papal, cortioa 
Vol. F, Cap. 5o-67: t~xteis, caloado 
Vol. G, Cap. 68-71: pedra, gesso, ceriimica, vidro 
Vol. H, Cap. 72·73: ferro fundido, ferro e aoo 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: m6quinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transports 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos de precisao 6ptica 
Volume Z: Pafses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pars asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E~rr6pto Kata rrpoi:6vta 
KQl'QVe~T)~eva KQl'O XWPG QVl'aAAayf)~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pals parceiro 
1919 Quantity - Quantlth• 1110 kg Eaport 
O.st I net ton 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------------------------~---~------~~---~-----------------------------------------------------------------------1 
Hoaonchtura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franco Irohnd Itolla Nodorland Portugol U.K. 
1401.10 NUCLEAR REACTORS <EURATOHl 
1401.10-00 NUCLEAR REACTORS 
720 CHINA 1537 1537 
1000 II 0 R L D 1641 1567 26 
1010 IHTRA-EC u 
1567 
13 
10ll EXTRA-EC 1591 13 
1040 CLASS 3 1537 1537 
•• 01.20 MACHINERY AND APPARATUS FOR ISOTOPIC SEPARATION, PARTS THEREOF EURATOH 
1•01.20-01 MACHINERY AHD APPARATUS FOR ISOTOPIC SEPARATION, PARTS THEREOf 
00. FR GER"AHY 12 
OG6 UTD. KINGDON 10 
1000 II 0 R L D 246 n 21 
1010 IHTRA-EC 53 n • lOll EXTRA-EC 193 17 
1411.30 FUEL ELEIIEHTS, CARTRIDGES, NOH-IRRADIATED EURATOM 
1401.30-00 FUEL ELEIIEHTS "CARTRIDGES•, NOH-IRRADIATED FOR NUCLEAR REACTORS 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 209 209 
i 002 BELG.-LUXBG. ll3 ll2 
GO 3 NETHERLANDS .. 39 1 
00. FR GERMANY 9 9 
i 006 UTD. KINGDON 2 
•5 
1 
Oll SPAIN n3 ,. I 
030 SWEDEN liS 126 
" 032 FINLAND 
" " 036 SWITZERLAND 90 90 35 721 SOUTH KOREA 37 2 
732 JAPAN 51 1 
1000 II 0 R L D 955 611 196 13 
1010 INTRA-EC 511 ... ltl 13 
lOll EXTRA-EC ,37 213 95 1 
1020 CLASS 1 '01 212 60 1 1021 EFTA COUHTR. 3.0 211 
" 1030 CLASS 2 37 2 35 
8401 •• 0 PARTS OF NUCLEAR REACTORS 
1.01.•0-10 PARTS OF NUCLEAR REACTORS OF OPEN-DIE FORGED STEEL 
0 G6 UTD. UHGDO" 170 u• 390 SOUTH AFRICA 
' • .00 USA 213 15•i 2 66' INDIA 15•s 
720 CHINA 756 756 
721 SOUTH KOREA 12 12 
1000 II 0 R L D 2106 20 2410 16 
1010 IHTRA-EC 112 
2i 
u• 12 lOll EXTRA-EC 262' 2316 
' 1020 CLASS 1 301 20 
' 
1 
1030 CLASS 2 1561 1557 3 
1040 CLASS 3 756 756 
8401 • .0·90 PARTS OF NUCLEAR REACTORS, <EXCL. OF OPEN-DIE FORDED STEEL) 
001 FRANCE 193 u 14 
67 
31 
002 IELG.-LUXBG. 7' Oll SPAIN 47 
7 '7 130 SWEDEN 30 1 
2 036 SWITZERLAND 7 1 
7i •oo USA ao 2 
444 
5 
664 INDIA •n n 720 CHINA 10. 104 
721 SOUTH KOREA 12 6 
1100 II 0 R L D 1906 47 106 441 ll27 u 
lOll IHTRA-EC 359 46 14 
44i 
lU '7 lOll EXTRA-EC 15,7 21 IOU 23 
1020 CLASS 1 126 ll 4 75 7 
1021 EFTA COUHTR. 39 I 4 1 2 
1030 CLASS 2 6U ll 44. 135 12 
10•0 CLASS 3 107 104 3 
8402.ll IIATERTUBE BOILERS WITH A STEAK PRODUCTION EXCEEDING U T PER HOUR 
140Z.H-OO IIATERfUBt BOILERS VArOIIK GENERATING BOILERS, WITH A foi~A" P~o;:·UCTIOH > 'IS T PER HOUR, <OTHER THAH CENTRAL HEATING HOT 
WATER BOILERS CAPABLE ALSO OF PRODUCTIHG LOll PRESSURE STEAM) 
002 IELG.-LUXBG. 517 ... 11 
003 NETHERLANDS 265 31 
005 ITALY 110 110 
009 GREECE 2no 2046 
Oll SPAIN 105 
175 032 FINLAND 510 
22 5i 
052 TURKEY 551 551 
064 HUNGARY IS IS 
220 EGYPT 129 7' 346 KENYA 156 
21 390 SOUTH AFRICA 29 
•o• CANADA 116 116 
501 BRAZIL 567 
32 616 IRAN 130 ti 
662 PAKISTAN 521 521 
1000 II 0 R L D 6174 15 U61 •I 4t u 190 1010 IHTRA-EC 3'" 15 2760 59 41 ., 55 lOll EXTRA-EC 3379 1101 
' ' 
137 
1020 CLASS 1 1356 923 19 
1021 EFTA COUNTR. 640 229 1 
1030 CLASS 2 1901 7U 111 
1031 ACP<66l 227 
11 1040 CLASS 3 116 









1402.12-00 IIATERTUBE BOILERS VAPOUR GENERATING BOILERS, WITH A STEAK PRODUCTION •< U T PER HOUR, <OTHER THAN CENTRAL HEATING HOT 
WATER BOILERS CAPABLE ALSO OF PRODUCTING LOll PRESSURE STEAM) 
103 NETHERLANDS 71 29 41 
m ~M~~HY m 2:; 72 
Ill PORTUGAL 19 44 
Ill SPAIN 10 U 60 
m ~~~~:IA ISLAM ~= si 
052 TURKEY 91 26 
056 SOVIET UNION U 14 m ~g~~~~ DEII.R 32: 162 u4 
062 CZECHOSLOVAK 47 41 7 
201 ALGERIA 73 53 
500 ECUADOR 100 
m ¥~1LAHD m 46 
711 "ALAYSIA 51 Z 
ui 21i 
55 


































' 911 227 
26 
1919 Value - V.lours• 1000 ECU Eaport 
Dosttnatfon 
loport tng country - Poys d6cloront 
Coab. Noaencl 1ture 
No•encl1ture coati. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagno France Irolond Itolfo Hodorhnd Portugal U.K. 
1401.10 REACTEURS HUCLEAIRES 
1401.10-00 REACTEURS HUCL EAIRES 
720 CHINE 13905 13U3 
1000 II 0 H D E 15039 29 14239 156 615 
1010 IHTRA-CE 411 27 24 97 340 
1011 EXTRA-CE 14552 3 14215 59 275 
1040 CLASSE 3 13905 13905 
1411.20 IIACHIHES ET APPARElLS POUR LA SEPARATION ISOTOPIQUE, LEURS PARTIES 
1401.20-00 IIACHIHES ET APPAREILS POUR LA SEPARATION ISOTOPIQUE, LEURS PARTIES 
004 RF ALLEIIAGHE 711 
1416 
17 1 761 
006 ROYAUIIE-UHI 1691 279 
1000 II 0 H D E 3319 37 1576 21 162 210 1313 
1010 IHTRA-CE 3075 29 1570 21 II 210 ll57 
lOll EXTRA-CE 313 7 6 144 156 
1401.30 ELEIIEHTS COIIBUSTIILES "CARTOUCHES", HOH IRRADIES, POUR REACTEURS HliCLEAIRES 
1401.30-00 ELEIIEHTS COIIIUSTIILES °CARTOUCHE5" <HUH IRRADIESJ, POUR REACTEURS HUCLEAIRES 
IL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9990.00-00 
001 FRANCE 130793 130793 
154i 002 IELO.-LUXIO. 101431 99195 
003 PAYS-lAS 40814 31027 2717 
004 RF ALLEIIAGHE 1424 
7 
1421 
IS 006 ROYAUME-UHI 2311 2361 
Oll ESPAGHE • 44349 34041 10296 13 
030 SUEDE 111792 63195 31597 
032 FIHLAHDE 8501 1501 
42i 036 SUISSE 67502 67010 
721 COREE DU SUD 27212 - 619 26593 
n2i 732 JAPOH lll23 41 4450 
1000 II 0 H D E 546525 442523 96002 194 7106 
1010 IHTRA-CE 328317 302762 25443 171 4 
lOll EXTRA-CE 218139 139761 70559 17 7102 
1020 CLASSE 1 190156 139072 43965 17 7102 
1021 A E L E 171292 131777 39515 
1031 CLASSE 2 27213 619 26594 
1401.40 PARTIES DE REACTEURS HUCLEAIRES 
1401.40-11 PARTIES DE REACTEURS NUCLEAIRES, EN ACIER FORGE 
006 ROYAUI'!E-UHI 711 757 24 
390 AFR. DU SUD 549 549 16; 400 ETATS-UHIS 169 
5925 65 664 IHDE 5990 
720 CHINE 28367 21367 
721 COREE DU SUD 1731 1731 
1000 II 0 N D E 39145 184 421 36 37317 211 199 
1010 IHTRA-CE ll25 184 34 36 773 91 7 
lOll EXTRA-CE 31021 317 36615 121 191 
1020 CLASSE 1 1164 317 549 sa 170 
1030 CLASSE 2 7719 7699 69 21 
1040 CLASSE 3 21367 21367 
1401.40-90 PARTIES DE REACTEURS NUCLEAIRES, <AUTRES QU'EN ACIER FORGEJ 





002 IELG.-LUXIG. 14354 
4 
13 44 
Ill ESPAGHE 1890 1116 5 ui 030 SUEDE 3224 2996 
294 
64 
136 SUISSE 56S 265 1 5 
400 ETATS-UHIS 2049 1161 5 790 92 
664 IHDE 13129 12709 420 
720 CHINE 6553 
2166 
6553 
721 COREE DU SUD 3415 1319 
1000 II 0 N D E 60735 10742 9181 13114 26156 431 173 1034 
1010 IHTRA-CE 29145 10739 1906 
13014 
16214 206 154 624 
lOll EXTRA-CE 30119 3 7275 9942 225 19 410 
1020 CLASSE 1 6050 4429 299 166 ll2 19 324 
1021 A E L E 3942 3262 294 67 12 5 301 
1030 CLASSE 2 18220 2146 12715 2524 49 n 
1040 CLASSE 3 6620 6553 64 3 
1402.ll CHAUDIERES AQUATUIULAIRES-GEHERATEURS DE VAPEUR-, PRDDUCTIOH HORAIRE DE VAPEUR > 45 T, AUTRES QUE LES CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL COHCUES POUR PRODUIRE A LA FOIS DE L' EAU CHAUDE ET DE LA VAPEUR A BASSE PRESSION 
140~.u-ea CHAUDIERES AQUATUBHAlRES -GEHERATEURS DE VAPEUR-, PRODUCHON HORAIRE DE VAPEU~ > 45 T, <AUTRES QUE LES CHAUDIERES POUR 
LE CHAUFFAOE CENTRAL COHCUES POUR PRODUIRE A LA FOIS DE L 'EAU CHAUDE ET DE LA VAPEUR A BASSE PRESSIOHJ 
OOZ IELO.-LUXIO. 3120 3416 37 345 22 
003 PAYS-lAS 716 14 771 
005 ITALIE 1431 1425 13 
Got GREtE 24191 24572 llO ui 
319 
Ill ESPAGHE 1155 
1517 1777 
194 
132 FIHLAHDE 3214 
052 TURQUIE 5232 5231 
064 HOHGRIE 192 192 
ui 220 EGYPTE 779 616 
346 KENYA 766 
2694 
766 
390 AFR. DU SUD ·2712 II 
404 CANADA ll06 ll06 3190 501 BRESIL 3190 
41i 534 616 IRAN lOU 
662 PAKISTAN 1264 1264 
1100 II 0 N D E 55656 12 2 44792 57 212 ll5 ll70 2154 7142 
1010 IHTRA-CE 326U 12 2 29576 35 147 ll5 169 345 2213 
1111 EXTRA-CE 22973 15216 22 65 1101 1109 4160 
1020 CLASSE 1 12941 10776 321 1777 67 
1021 A E L E 3553 1746 
2i ,; 12 1777 II 1030 CLASS£ Z 1950 3506 673 4614 
1031 ACPU61 lOll' 
n5 3i 
lOll 
1040 CLASSE 3 1075 lOS 
1402.12 CHAUDIERES AQUATUIULAIRES -OEHERATEUlS DE VAPEUR-, PRODUCTION HDRAIRE DE VAPEUR •< 45 T, AUTRES QUE LES CHAUDIERES POUR 
LE CHAUFFAGE CENTRAL CONCUES POUR PIODUIRE A LA FOIS DE L 'EAU CHAUDE ET DE LA VAPEUR A BASSE PRESSION 
1402.12-10 CHAUDIERES AQUATUIULAIRES -OEHERATEURS DE VAPEUR-, PRODUCTION HORAIRE DE VAPEUR •< 45 T, UUTRES QUE LES CHAUDIERES POUR 
LE CHAUFFAGE CENTRAL CONCUES POUR UODUIRE A LA FOIS DE L'EAU CHAUDE ET DE LA VAPEUR A BASSE PRESSION) 
003 PAYS-BAS 611 2 177 504 5 i 004 RF ALLEHAGNE U43 31 1765 
u4 
45 
46 009 GRECE 952 467 ui 25 Ill PORTUGAL 670 330 532 45 Ill ESPAGNE 512 137 79; 121 ILES CANARIE 799 
576 li 131 AUTRICHE 517 
052 TURQUIE 579 410 99 
056 u.R.s.s. 773 367 
soi 
406 
051 RD.ALLEIIANDE 503 
7os 11oi 060 POLOGHE 2406 
062 TCHECOSLOVAQ 651 43 615 4; 2DI ALGERIE 554 
530 
505 
500 EQUATEUR 530 
l06i 649 OI'IAN 1062 
9i 1217 UO THAILAHDE 1371 
530 IS 711 IIALAYSIA 566 Zl 576 721 COREE DU SUD 2160 1471 106 
3 
1989 Quantttv • QuanttUs• lOOD kg Export 
Destination 
Reporttng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatur• 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.·Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita I to Meder land Portugal U.K. 
a4D2 .12-00 
1000 W 0 R L 0 3822 129 1395 791 UD 15a 417 269 228 
lDlD INTRA·EC a2S 3 428 240 45 24 37 21 2D 
1 D ll EXTRA·EC 2997 127 966 ssa 375 134 3aD 248 208 
1020 CLASS l 431 13a 174 lOa ll 







1030 CLASS 2 2D3D 635 155 202 169 
1131 ACPI66l lla 27 7 19 18 
70 
46 
1D4D CLASS 3 537 194 229 16 2a 
a402 .19 VAPOUR GENERATING BOILERS, IEXCL. 8402.ll AND 8402.121 INCLUDING HYBRID BOILERS, !OTHER THAN CENTRAL HEATING HOT WATER 
BOILERS CAPABLE ALSO OF PRODUCING LOW PRESSURE STEAM! 
84G2.19·1D FIRETUBE BOILERS VAPOUR GENERATIHG BOILERS , !OTHER THAN CENTRAL HEATING HOT WATER BOILERS CAPABLE ALSO OF PRODUCTING 
LOW PRESSURE STEAM) 
DDl FRANCE 163 ua 
370 95 DD2 BELG.·LUXBG. 531 
ai 16 
66 
27 DD3 NETHERLANDS 465 339 
195 DD4 FR GEMANY 215 20 
97 DDS ITALY 176 
31i 
7t 
36 DD9 GREECE 403 29 27 
036 SWITZERLAND 701 166 531 
32 204 MOROCCO 212 
i 
liD 
2DS ALGERIA 105 
77 
1G2 
212 TUNISIA 247 53 ll7 
2Z 216 LIBYA 253 231 
2aa NIGERIA 224 ll9 
19Z 
105 
314 GABON 192 
2 u6 346 KENYA us 
412 MEXICO 59 59 
9i 414 VENEZUELA 98 
a6 120 612 IRAQ 206 
666 BANGLADESH 159 159 
65 680 THAILAND 631 566 
7DD INDONESIA 1079 1034 45 
708 PHILIPPINES 121 121 
720 CHINA 448 448 
9i 740 HONG KONG 709 6ll 
1DDD W 0 R L D a753 109 121 saza 25 1757 411 301 
'" 1010 INTRA·EC 2054 102 16 a92 25 
679 84 99 112 
lOll EXTRA·EC 6700 7 115 4136 1079 326 209 a13 
1020 CLASS 1 a45 19 190 604 4 2a 





7a5 1030 CLASS 2 5335 61 3467 463 194 
1031 ACP166l 131 17 167 
" 
31 192 311 
1D4D CLASS 3 521 la 479 12 12 
B402 .19-90 STEAM VAPOUR GENERATING BOILERS IEXCL. 8402.ll·OO TO a402.19·1Dl, !OTHER THAN CENTRAL HEATING HOT WATER i.~ILERS CAPABLE 
ALSO OF PRDOUCTING LOW PRESSURE STEAM! 
001 FRANCE 555 179 3 
2Z 
339 21 13 
002 BELG.·LUXBG. 192 
13i 
7a 2a 64 
27 003 NETHERLANDS 361 
i 
144 3 49 




37 41 12 
006 UTO. KINGDOM 225 II 22 1 36 29 
347 007 IRELAND 369 
1; 
17 1 2 2 
009 GREECE 264 a 154 13 
Oll SPAIN 197 26 
1; 920 
121 43 
03D SWEDEN 960 12 
li 
a 1 
036 SWITZERLAND 130 10 51 54 1 
03a AUSTRIA 16 1 56 24 1 
052 TURKEY 40 27 6 6 1 
056 SOVIET UNION l7a 13 160 
060 POLAND 17 ll 
26 12 204 MOROCCO IDS 
44 li 2Da ALGERIA 215 13a 
216 LIBYA 63 
i 2 
59 4 
220 EGYPT ll3 
li 
45 57 
322 ZAIRE 76 13 
17 
30 
li 400 USA 74 3 3a 
404 CANADA 29 
146 
29 
432 NICARAGUA 146 
142 616 IRAN 142 
275; 640 BAHRAIN 2763 
450 
4 
664 INDIA 767 
n7 ,; 317 4 720 CHINA 260 
10 740 HONG KONG 127 ll6 
1000 W 0 R L D 10665 674 105 1792 524 550 49 2139 314 30 448a 
1010 INTRA-EC 2402 512 40 244 1 48 49 aDl 173 
30 
534 
lOll EXTRA-EC 8250 162 65 I 54 a 509 502 133a 142 3954 
1 r.'n r.1 ~ss 1 1495 71 
" 
1035 24 16 213 4 77 
lw.!l. Li 11\ 'uUiiiR. 1<03 41 19 1021 
24i 
1! 95 . 7 
1030 CLASS 2 6250 91 7 416 46S 922 134 3D 3a69 
1031 ACPI66l 415 17 2 3 111 149 30 ll3 
1040 CLASS 3 503 26 237 23 203 7 
8402.20 SUPER-HEATED WATER BOILERS 
8402.20-00 SUPER-HEATED WATER BOILERS 
DOl FRANCE 115 50 lll 
20 ,; 24 002 BELG.-LUXBG. 77 6 
si 5 006 UTD. KINGDOM 96 30 a 
2i 010 PORTUGAL 51 21 7 
062 CZECHOSLOVAK 511 
2i 
51 a 
12 220 EGYPT ll5 15 
664 INDIA 214 214 
u7 17 706 SINGAPORE 143 la 
1000 W 0 R L D 2315 60 216 Ul 251 310 51 111 10 32 196 
1010 INTRA-EC 713 50 
216 
252 76 97 51 63 10 15 
" lOll EXTRA-EC 1604 ll 679 112 214 lla 17 97 1020 CLASS 1 117 9 23 19 12 15 14 25 
1021 EFTA COUNTR. ll4 9 23 54 
16i 
1D 4 14 1i 1030 CLASS 2 au 1 263 26 200 96 3 
1031 ACPI66l ua 1 54 44 95 3 1 
1040 CLASS 3 593 563 21 2 7 
a402. 90 PARTS OF VAPOUR GENERATING BOILERS AND SUPER-HEATED WATER BOILED 
8402.90-00 PARTS OF VAPOUR GENERATING BOILERS AND SUPER-HEATED WATER BOILERS 
DDl FRANCE 705 231 132 147 31 
376 
46 43 68 
002 BELG.·LUXBG. 967 11i 65 151 15 7a 282 003 NETHERLANDS 1GI1 22a 210 1D 17 7Di 393 004 FR GERMANY 3429 166 2415 
704 
76 45 
005 ITALY 77a 16 10 12 
14 2si 
36 
006 UTD. KINGDOM 392 31 6l 20 7 










009 GREECE 732 10 510 14 1GB 43 
010 PORTUGAL 153 a 35 76 a 3 2 21 
Oll SPAIN 346 16 32 ll3 
ti 
14 ll 79 11 





030 SWEDEN 196 a 69 
105 
26 
032 FINLAND 179 7 16 49 2 
7 036 SWITZERLAND 340 1 313 12 3 
03a AUSTRIA 200 1 
li 
16a 3 27 
048 YUGOSLAVIA 54 3 16 z 
14 052 TURKEY 577 15 2 456 90 
OSa GERMAN DEM.R a2 16 59 
70 
6 1 
060 POLAND 100 2 2a 
062 CZECHOSLOVAK 67 64 
4 
1989 Yaluo - Yalours• 1000 ECU E x p o r t 
Dtst I nat ton 
Reporting country - Pays diclar-ant 
Coab. Hoaanclature 
Noaenclaturt caab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland Itolto Nederland Portugal U.K. 
1402.12-00 
1000 II 0 H D E 24065 713 7767 1514 1513 1676 1571 1361 44 744 
1010 IHTRA-CE 5967 34 2920 2460 131 14 162 32 
44 
129 
lOll EXTRA-CE UIOO 749 4145 6124 1375 1593 1416 1336 615 
1020 CUSSE 1 3066 545 2017 3 343 11 
1021 A E L E 1317 74; 155 974 1375 3 112 1336 44 73 1030 CUSSE 2 10217 3444 1311 914 667 447 
1031 ACPC661 790 219 50 205 94 
406 
44 171 
1040 CUSSE 3 4747 159 2726 676 ID 
5402.19 CHAUDIERES A VAPEUR -GEHERATEURS DE VAPEUR-, !HOM REPR. SUUS 5402.ll ET 1402.121, Y COIIPRU LES CHAUDIERES IIIXTES, 
AUTRES QUE LES CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL COHCUES POUR PRDDUIRE A LA FOIS DE L'EAU CHAUDE ET DE LA VAPEUR A 
BASSE PRESSION 
5402.19-10 CHAUDIERES A VAPEUR -GEHERATEURS DE VAPEUR-, A TUBES DE FUIIEE, !AUTRE! QUE LES CHAUDIERES 
COHCUES POUR PRODUIRE A LA FOIS DE L' EAU CHAUDE ET DE U VAPEUR A BASSE PRESSION I 
POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL 




002 IELG.-LUXIO. 1352 
25; ,, 113 ai 003 PAYS-US 725 316 1 
004 RF ALLEIIAGHE 613 120 492 1 





009 GRECE 1402 62 li 104 036 SUISSE 1979 116 1150 
ui 204 IIAROC 1005 
2i 
154 
201 ALGERIE 745 
za7 
717 
212 TUHISIE 1099 323 419 16 216 LIBYE 1092 1006 
211 NIGERIA 1217 540 
136i 
677 
314 GABOH 1363 
2i lOti 346 KENYA lll6 
412 !lEXIQUE 633 633 
716 414 VENEZUELA 716 
so; 37i 612 IRAQ 171 
666 UHGLA DESN 615 685 172 680 THAILANDE 1172 1700 
700 INDDNESIE 3313 3264 ll9 
701 PHILIPPINES 523 523 
720 CHIME 2192 2192 
24 740 HONG-KONG 3316 2955 407 
lOUD II 0 H D E 35179 402 677 19652 64 5499 2171 1739 4975 
1010 IHTRA-CE 5121 310 64 2217 
64 
1751 216 217 913 
lOll EXTRA-CE 29350 23 613 17365 3747 1954 1522 4062 
1020 CLASSE 1 2576 64 IOU 1315 13 166 







3896 1030 CLASSE 2 24205 496 14014 2341 1410 
1031 ACP!661 5111 23 155 789 461 456 1363 1164 
1040 CLASSE 3 2571 53 2334 14 100 
1402.19-90 CHAUDIERES A VAPEUR -GEHERATEURS DE VAPEUR- !HUH REPR. SUUS 1402.ll-OO A 1402.19-101, Y COI'IPRIS LES CHAUDIERES IIIXTES, 
!AUTRES QUE LES CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL CDHCUES POUR PRDDUIRE A LA FOIS DE L' EAU CNAUDE ET DE LA VAPEUR 
BASSE PRESSIOHl 
001 FRANCE 5749 1564 I03 94 
3182 71 122 




161 336 7 
003 PAYS-BAS 2006 
6 
355 29 496 
6i 
196 
004 RF ALL EMAGNE ll56 473 
si 
23 I 396 190 
006 ROYAUME-UHI 1997 921 119 35 227 533 99 1n2 007 IRLANDE l199 
45i 
43 12 23 9 





Oll ESPAGHE 1210 301 
6i 
2D 507 276 
030 SUEDE 34967 211 34626 I 36 2 
25 
036 SUISSE 1021 71 571 94 260 9 
031 AUTRICHE 510 2 364 144 55 15 
052 TURQUIE 503 342 Ill 
11i 
49 1 
056 U.R.S.S. 1471 
,; 374 916 5i 060 POLOGHE 509 
22 
393 
u; 204 MAROC 645 407 
u2 
27 
14i 201 ALGERIE 1160 6 129 
216 LIBYE 627 
12; 21 6 
597 17 30 220 EGYPTE 637 221 241 
322 ZAIRE 1279 76 
40 i 
313 120 
160 400 ETATS-UNIS 520 76 236 2 404 CANADA 725 
ui 
722 
432 NICARAGUA 663 
125i 616 IRAN 1253 1557i 640 BAHREIN 15511 
12o2z 
I 
664 INDE 13120 
a27 ai 
1095 li 720 CHINE 932 7 10 740 HDNG-KDNG 5ll 20 49 432 
1000 II D H D E 100917 7071 463 50015 2367 3613 305 14527 1153 120 212aD 
1010 INTRA-CE 16257 4943 177 169 11 254 305 6552 7ll 120 
2405 
lOll EXT RA-CE 14621 212a 2a6 49147 2251 3429 7946 442 Ua76 
1020 CLASSE 1 39390 1053 162 35791 90 1l7 923 63 1~!~ 
1021 A E L E 36981 sao 61 3~5r' 
133i 
?I 457 6I 
120 1030 CLASSE 2 41955 1075 41 12504 31l6 5121 325 17609 
1031 ACP!661 3336 144 
76 
u 19 a74 1611 
5i 
120 550 
1040 CUSSE 3 3213 152 UD 196 1202 76 
5402.20 CHAUDIERES DITES "A EAU SURCHAUFFEE" 
1402.20-00 CHAUDIERES DITES "A EAU SURCHAUFFEE" 
001 FRANCE 1267 252 la6 54 3a4 
129 
7 002 BELG.-LUXBG. 542 90 12; 
6 
006 RDYAUME-UHI 535 303 60 30 17 190 010 PORTUGAL 515 350 45 
062 TCHECDSLOVAQ 6710 
12; 
6711 
1252 220 EGYPTE 1402 25 
664 INDE 2979 2971 a 19i 405 706 SIHGAPDUR 137 214 20 
1000 II D H D E 21201 303 3496 1063a 614 3243 I25 669 29 94 1920 
1010 INTRA-CE 4468 252 2264 267 120 125 2a6 29 37 3aa 
1011 EXT RA-CE 16734 51 3496 1375 417 2423 3a2 57 1533 
1020 CLASSE I 1521 44 137 105 2 112 24 35 362 
1021 A E L E a37 44 137 51l 370 
91 11 35 1 
1030 CUSSE 2 7789 7 3360 226 2291 336 22 1l70 
1031 ACP!661 1032 13 161 412 334 22 13 
1040 CLASSE 3 7424 7344 46 12 22 
1402.90 PARTIES DE CHAUDI ERES A VAPEUR ET DE CHAUDIERES DITES "A EAU SURCHAUFFEE" 
1402.90-00 PARTIES DE CHAUDIERES A VAPEUR ET DE CHAUDI ERES DITU "A EAU SURCHAUFFEE" 
GOI FRAHCE 4139 2022 303 195 230 14a4 
240 146 303 
002 BELG.-LUXBG. 6031 
660 
647 1755 1 36 306 1102 
003 PAYS-BAS 4062 934 939 14 16 2540 
1H5 
004 RF ALLEIIAGHE 916~ 1127 3859 ~96· 634 41 239 005 ITALIE 5570 123 89 81 li as 72i 310 006 ROYAUI'IE-UHI 1861 493 252 266 31 345 007 IRLAHDE 1394 
u4 
2~ 749 2 
2 
274 
ooa DAHEIIARK 1339 
2ai 
741 17 10 309 
009 GRECE 1910 232 7377 140 ll6 433 324 
010 PORTUGAL 1375 64 56 710 119 33 II 141 
Oll ESPAGHE 2310 115 116 141 
ui 
79 71 164 IH 
021 ILES CAHARIE 529 ll 3 22 
2i li 12 030 SUEDE 1092 124 477 311 H 
032 FIHLAHDE 1190 91 50 251 67 2i 
701 16 
036 SUISSE 3122 17 1 2990 45 II 21 
038 AUTRICHE 1160 12 1 1061 5 
" 2 
27 
048 YOUGOSLAVIE 13a2 22a 380 227 542 3 
052 TURQUIE 5920 1216 7 2116 1793 17 1 
051 RD.ALLEMAHDE 607 124 175 
642 
212 96 
060 POLOGHE 732 45 41 1 14 062 TCHECOSLOVAQ 1792 7 1771 
5 
1989 Quantity - QuanttUs• 1000 kg Export 
D1sttnetton 
Comb. Hoaenclatur 1 
Roporttng country - Pays d6clarant 
Noaencleture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espegna France Ireland Itolta Nederland Portugal U.l. 
1402. 90-DD 
064 HUNGARY 615 571 97 
45 
9 
201 ALGERIA 709 2 2 660 
212 TUNISIA 72 2 3 3D 36 
3i 216 LIBYA 61 
2466 
u 4 12 
220 EGYPT 4101 114 1914 247 67 
211 NIGERIA 116 7 6 169 
312 ZIMBABWE 73 
115 
1 72 





400 USA 1960 31 11 1619 
404 CANADA 129 3 4 
45i 22 
121 
412 IIEXICO 476 1 1 
432 NICARAGUA 205 204 
3i 441 CUBA 31 
i 194 471 HL ANTILLES 195 
" 
64 414 VENEZUELA 95 26 
140 500 ECUADOR 140 
i 5 6; 601 SYRIA 75 
24i 612 IRAQ 305 55 4 
25 
3 
616 IRAH 147 109 3 7 3 
632 SAUDI ARABIA 131 16 I 1 105 





647 U.A.EIIIRATES 99 7 17 
662 PAKISTAN 571 22 470 
22; 3417 
u 46 
664 IHDIA 3932 
357 
110 9 101 
706 SINGAPORE 1051 I 
2i 
611 13 
701 PHILIPPINES 71 
20 
34 ; 21 2; 720 CHIMA 735 51 403 223 
7 21 SOUTH KOREA 110 31 42 16 19 2 
4i 740 HOHG KOHG 17 2 4 21 
1000 W 0 R L D 31103 1362 6563 5323 631 4101 17 5112 2924 5 5051 
1010 IHTRA-EC 9247 669 3012 2411 39 526 17 105 1349 1042 
1011 EXTRA-EC 21155 693 3551 2136 592 3579 5107 1575 4017 
1020 CLASS 1 5322 47 115 1250 549 36 339 2916 
1021 EFTA COUHTR. 955 27 122 601 
554 
21 34 101 
5 
35 
1030 CLASS 2 14796 5I 3259 1300 2616 4940 1003 1069 
1031 ACPI66l 670 22 24 46 1 105 49 9 5 409 
1040 CLASS 3 1736 597 107 215 sa 414 31 2n 30 
1403.10 CENTRAL HEATING BOILERS OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 1402 
1403.10-10 BOILERS FOR CENTRAL HEATING IEXCL. 14.021 OF CAST IRON 
DOl FRANCE 10447 1352 56 5241 70 
101; 
2945 766 10 
002 BELG.-LUXBG. 9774 
si 
I 67as 21 1561 214 





004 FR GERIIANY 10061 152 22 
16a5 
4285 5125 3 





006 UTD. KINGDOII 5670 1112 1216 935 
u7 007 IRELAND 2113 16 363 49 692 6 
001 DEH11ARK 412 
ni 5i 
151 7 96 71 10 
DDt GREECE 4700 2242 no 779 1247 62 I 0 lD PORTUGAL 613 1 7 as 117 
164 D11 SPAIN 4663 21 
26 
327 267 3177 
i 021 NORWAY 419 227 125 5 35 
03D SWEDEN 493 143 74 75 23 169 
' D36 SWITZERLAND 3425 3 2DD3 lDZD 39 336 u 
038 AUSTRIA 2699 24 2214 319 111 30 
041 YUGOSLAVIA 146 143 
21 
3 
6 201 ALGERIA 243 
247 
5 205 
4DD USA 2161 
17 
2013 11 116 4D2 
600 CYPRUS 206 u 51 97 26 
601 SYRIA 431 62 41 201 127 





621 JORDAN 429 30 272 21 
lDDD W 0 R L D 66113 2134 155 26141 55D 11286 665 19359 3225 2 1954 
1010 INTRA-EC 53462 1937 235 19611 436 1596 665 17961 2626 
2 
1319 
1011 EXTRA-EC 13421 197 619 7167 114 2690 1398 598 636 
1020 CLASS 1 10761 23 542 6921 22 1619 543 594 504 
ID21 EFTA COUHTR. 7102 11 196 4536 
92 
1550 195 536 71 
103D CLASS 2 2539 175 71 145 1062 155 13D 
104D CLASS 3 116 101 9 2 
1403. I0-90 BOILERS FOR CENTRAL HEATING IEXCL. 84.D2l, IEXCL. FOR CAST IRON> 
001 FRANCE 15614 1075 1191 11633 11 
ni 1410 164 ; 53 002 BELG.-LUXIQ. 5576 
1362 
249 3746 1 300 345 2 





004 FR GERIIANY 5111 113 161 
72D4 i 
3025 1543 24 
DOS ITALY 14990 as 6 74D4 1 
11si 
232 54 
006 UTD. KIHGDOII 5397 7 32 2277 4 1611 144 94 
ui 107 IRELAND an 1 u 3 98 94 3 
DOl DENIIARK 751 14 
si 
517 111 43 66 2D 
""' r.~Frr.e ~,., 45 542 H .. :. 31 114 i wiO , ui\•UG.U C.'J~ ;!ti 
i 
ll 47 43 
2.\ 011 SPAIN 6525 253 lOU 446D 761 2 
030 SWEDEN 1142 198 200 z 27 15 







036 SWITZERLAND 4176 41 3421 117 
031 AUSTRIA 5412 17 92 5016 206 150 
041 YUGOSLAVIA 298 1 
16 
223 29 36 
062 CZECHOSLOVAK 53 37 
1i i 400 USA 131 91 24 
404 CANADA 362 
12i 
354 I 
4 D6 GREEHLAHD 121 
12 616 IRAH 13 12 624 ISRAEL 141 73 
700 INDONESIA 61 21 
11i 
40 
721 SOUTH KOREA 446 296 36 
1000 W 0 R L D 71663 3094 3700 42111 2 244 11791 150 1293 UlO 962 
1010 INTRA-EC 64973 3047 2241 32232 137 11011 146 7210 1143 101 
1011 EXTRA-EC 13619 47 1459 9879 106 781 4 1013 161 161 
1020 CLASS 1 12074 39 1312 9310 69 452 4 677 149 62 
1021 EFTA COUHTR. 11007 39 1171 1671 1 335 4 619 131 29 
1030 CLASS 2 1479 7 131 461 37 327 399 16 100 
1040 CLASS 3 136 16 101 2 7 3 
1403.90 PARTS OF CENTRAL HEATING BOILERS OTHER THAN THOSE OF HEADING HO 1412 
1403.90-10 PARTS OF BOILERS FOR CENTRAL HEATING IEXCL. 14. 02), OF CAST IRON 
DOl FRANCE 244 15 175 
1i 
I 29 11 





003 NETHERLANDS 666 75 512 
li 
2 
004 FR GERMANY 544 13 39 
51; 
375 67 32 
006 UTO. KINGDOII 729 1 I 171 3 19 
i 031 AUSTRIA 917 z 901 14 61 1 
400 USA 607 7 1 3 596 
1000 W G R L D 4736 105 55 1122 24 1475 366 121 760 
1010 IHTRA-EC 2724 35 50 797 u 1271 212 116 149 
1011 EXTRA-EC 2012 70 5 1024 2 204 14 12 611 
1020 CLASS 1 1792 43 5 1013 2 50 66 12 611 
1021 EFTA COUHTR. 1136 2 3 1DD6 47 
" 
12 1 
1030 CLASS 2 215 27 7 154 11 
' 
1403.90-90 PARTS OF BOILERS FOR CENTRAL HEATING IEXCL. 84.021, IEXCL. OF CAST IRON> 
001 FRANCE 106 201 41 245 3 
11; 
144 104 54 
002 BELG.-LUXBG. 1652 66; 1 119 46 1291 10 003 NETHERLANDS 1500 3 410 327 3D 
u7 
61 
004 FR GERI1AHY 2056 116 49 
32i 
961 134 151 
005 ITALY 191 13 4 lU li 7; 321 51 006 UTD. KIHGDGII 630 14 267 109 150 
3Di 007 IRELAND 337 4 I 3 16 
6 
1919 Value - Valours• 1000 ECU Eaport 
Destin at ton 
Coab. Hoaenclature 
Reporting country 
- Pail'S dlclarant 
Hoaenclature colib. EUR-12 lolg.-Lua. Donaark Deutschlond Hellos Espagna France Ireland It alia Nederland Portugal U.lt. 
1402.90-00 
064 HOHGRIE 1711 112 12 123 
2 447 
24 90 27 
zoa ALGERIE 6177 93 a a 5543 4 
212 TUNISIE 775 
" 
., 11 298 326 




95 24 2o7 
221 EOYPTE 29325 147a 19323 72a 
z2 
97 
288 NIGERIA un 6 17a 52 925 





400 ETATS-UNIS 5498 17 443 321 49 3612 
404 CANADA asz 25 35 31 
2ooi 2i 
761 
412 !lEXIQUE 2305 35 .. 150 4 
432 NICARAGUA 663 651 3 
i 448 CUIA 519 i 32 514 4 47a ANTILLES NL IOU 
17 uo; 
971 s 
4a4 VENEZUELA 301a 1665 
157l 
s 24 
50 0 EQUATEUR 1574 I 
,; 52; 608 SYRIE 635 j 57 35i 6121RAQ 1011 597 a1 
177 
43 
616 IRAN 1782 II 1102 55 293 146 
632 ARABIE SAOUD .n7 19 
4 
151 57 5 7 61a 
636 ltOWElT 2455 2421 
i 17 ui za 647 EIIIRATS ARAB 611 523 57 98 
662 PAKISTAN 1360 253 970 3 
99ai 
42 92 
664 INDE 17271 
si 
4 229a 5244 2oa 1554 
706 SINGAPOUR 5296 97a 235 I 5114 935 





720 CHINE 7275 sao 5474 2276 220 
721 COREE DU SUD 1134 1 566 9ao 76 us 54 4 
740 HONG-ItONG 1241 97 25 151 15a 105 
1000 II 0 N D E • 116479 9554 20195 47117 5555 42211 57 20420 14266 64 21770 
1010 INTRA·CE 46220 5790 6661 19301 247 2741 54 604 4744 64 
6064 
lOU EXTRA-CE 140220 5564 13427 21501 5107 59505 s 19816 9522 22706 
1020 CLASSE 1 53644 1921 1511 9724 I 7759 s 147 1700 11014 
1021 A E L E 7026 405 652 4142 
2s1i 
146 70 740 
6i 
171 
1050 CLASSE 2 95557 650 11211 14886 27991 19590 5500 11411 
1031 ACPU6l a273 liS 129 602 49 1471 514 122 63 5270 
1040 cusse 3 13016 995 757 519a 514 5772 279 2522 211 
1405.10 CHAUDIERESPOUR LE CHAUFFAGE CENTRAL, AUTIES QUE CELLES DU N 1402 
1405.10-10 CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL UUTRES QUE CELLES DU N 84.02), EN FONTE 
001 FRANCE 26614 3562 162 12211 263 
27Di 
1062 2411 67 
ODZ IELG.-LUXIG. 22487 







OD4 RF ALLEIIAGNE 27361 424 69 
s714 
14056 10995 53 





006 ROYAUIIE-UNI 14415 1915 2505 2673 3122 007 IRLANDE 5476 39 476 77 1151 11 
0 oa DANEIIARit 1705 
57; 12i 
277 16 212 211 9ao 
009 GRECE 9146 san 
sa; 
2171 2505 101 36 
010 PORTUGAL 1205 s 30 195 517 1 
011 ESPAGNE 9915 66 
6i 
736 655 7612 
4 
916 
02a NORVEGE a7Z 356 250 a 193 
030 SUEDE 1179 407 11a uz 57 435 so 
036 SUISSE 12191 7 6121 4140 122 1725 6a 
osa AUTRICHE 10131 101 1167 1322 572 162 1 
048 YOUGOSLAVIE 610 65a 
9i 
zz 
62 208 ALGERIE 70S ssi 22 sza li 400 ETATS-UNIS 49a7 
si 
5429 19 356 656 
600 CHYPRE SOD 29 120 176 145 
Ua SYRIE 622 .. 29 555 150 





li 621 JORDANIE 795 31 559 32 
1000 II 0 N D E 170062 5056 1173 61944 11 1195 32313 1576 46919 10777 20 aol1 
1010 INTRA-CE 131997 47U 607 419aa 9 942 25925 1572 43765 1324 20 
6165 
1011 EXTRA-CE 31064 356 1566 19956 1 251 asa7 4 5154 2453 1916 
1020 CLASSE 1 31166 46 1327 1927a lOS 6109 4 1469 243a 1092 
1021 A E L E 24612 59 579 14a21 
14i 
5199 4 599 2327 
2D 
357 
1050 CLASSE 2 5673 310 239 239 2240 1613 li 
793 
1040 CLASSE 3 524 439 3a 1 31 
a40S.10·90 CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL UUTRES QUE CELLES DU N 14.12!, UUTRES QU' EN FONTE! 
001 FRANCE 62366 5241 279a 50147 26 S01; 
5705 US4 590 
002 IELO.-LUXIO. 29254 
1279i 
531 20573 2 lOll 2027 12 





004 RF ALLEIIAGNE 23219 101a 557 
6331i 
15409 4142 147 





006 ROYAU~E-UNI 4a23S 27 71 17646 11545 539 742 2557 007 IRLANDE 3236 5 214 u 402 235 10 
001 DANEIIARit 73az 65 
140 
5ll2 964 ua 114 19a 
009 GRECE zzsa 7a 1423 48; 
126 416 2 s 
OlD PORTUCAL 1341 66 5 420 167 191 2 2 
1 
Ill ESPAGHE 4a227 617 2 9721 33750 3943 ll lll 
130 SUEDE 7136 2534 4715 7 361 149 
z2 032 FINLAHDE 1439 
5zi 
64 121a u; 24 1292 135 136 SUISSE 20564 147 17446 720 1 
031 AUTRICHE 31946 63 224 35441 2475 726 2 6 
041 YOUGOSLAVIE 3933 a 
lll 
5116 575 543 91 
062 TCHECOSLOVAQ 533 416 lli ll 40 400 ETATS-UNIS 99a 267 556 
404 CANADA 2143 
ui 
2782 61 
406 GROENLAHD ua 
asi 616 IRAH 141 
76l zo 624 ISRAEL 1030 247 
7DD INDOHESIE 502 zaa 
a42 
294 
10 72a COREE DU SUD 3474 2302 319 
1000 II 0 H D E 533216 11946 9774 296920 4 990 146964 371 4441a 10332 19 44Da 
1010 INTRA-CE 444457 11517 5223 226470 1 52 a 141135 346 39241 9130 17 5a42 
1011 EXTRA-CE aa755 429 4550 70450 3 462 5129 24 5240 1202 566 
1020 CLASSE 1 7a475 599 3711 65770 367 3966 24 2791 1130 245 
1021 A E L E 69276 592 3309 59004 9 SD9Z 24 2315 1116 45 
1030 CLASSE 2 9006 29 652 3600 94 la33 2430 44 321 
1040 CLASSE S 1274 117 !DID 30 20 27 
a403.90 PARTIES DE CHAUDIERE~ POUR L E CHAUFFAGE CENTRAL, AUTRE$ QUE CELLES DU N a4DZ 
a403. 90-lD PARTIES DE CHAUDIERES pOUR LE CHAUFFAGE CENTRAL UUTRES QUE CELLES DU N 14.02), EN FONTE 
011 FRANCE 652 74 514 25 27l 
4a 175 16 
002 IELG.·LUXBO. 577 
a4 10 
52 2 zoa 42 





004 RF ALLEIIAGNE 192a 72 82 
517 
1201 
,; 136 II 006 ROYAU~E-UNI llD6 5 52 366 21 140 4 03a AUTRICHE 1410 10 1 1152 45 197 21 
400 ETATS·UNIS 597 12 1 14 578 
1000 II 0 N D E 9600 590 177 2412 93 5134 10 90S 1079 1200 
1011 INTRA·CE 6111 240 146 1032 77 2510 10 629 949 51 a 
lOll EXTRA·CE 3419 349 so 1310 17 625 276 130 612 
1021 CLASSE 1 2112 256 za 1326 17 214 217 126 62a 
lDZl A E L E 1111 11 20 1317 ua 214 125 4 
1031 CLASSE Z 644 94 2 3D 410 56 2 50 
a4D3. 90·90 PARTIES DE CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL <AUTRES QUE CELLES DU N a4. DZl, <AUTRES QU' EN FONTE! 
DOl FRAHCE 6074 1515 345 2616 1042 
360 779 5aa 
DDZ IELG.-LUXBG. 10a09 
119; 
a 2021 460 7195 82 




004 RF ALLEIIAGNE 11555 519 222 6456 
4941 456 930 
005 ITALIE 11619 42 3 a 2asa IZ 676 
2ll7 liS 
006 ROYAUIIE-UNI 5a09 59 70 3310 931 612 




1919 Quant lty - Quantlth• lDOO kg Export 
Dtst t nation 
Reportfng 
Coab. Hoaanclaturt 
country - Pays d6clarant 
Hoatnc:latura coab. EUR-12 Btlg.-LuK. Danaark Deutschland Hell as Espegna France Ireland Itallo Htder land Portugal U.K. 
8403.90-90 
ooa DENMARK 71 4 
i 
33 15 1 13 
' 011 SPAIN 317 101 47 96 68 4 030 SWEDEN 84 1 67 12 
,; 1 ~ 3 036 SIHTZERLAND 159 4 1 86 2 u 
038 AUSTRIA 463 a 7 379 54 3 10 2 
048 YUGOSLAVIA 75 56 2 17 
052 TURKEY 34 3 6 18 
212 TUNISIA 133 127 5 
216 LIBYA 31 
16 
31 
42 12 400 USA 87 2 
404 CANADA 79 25 
6 
41 10 
412 MEXICO 323 317 
647 U.A.EMIRATES 35 ~~ 68~ 35 122 728 SOUTH KOREA 849 27 
I 000 W 0 R L D ll9S5 1439 303 2208 379 2878 11 904 2648 1185 
!OlD INTRA-EC 8388 1144 110 1546 6 1823 11 574 2530 644 
lOll EXTRA-EC 3567 295 193 662 373 1055 330 118 541 
1020 CLASS 1 1139 39 122 559 25 125 60 103 106 
1021 EFTA COUNTR. 771 14 113 485 
345 
112 13 14 20 
1030 CLASS 2 2244 255 25 45 919 270 6 379 
1031 ACP(66l 92 1 
46 
2 24 51 4 10 
1040 CLASS 3 183 sa 11 9 56 
8404.10 AUXILIARY PLANT FOR USE WITH BOILERS OF HEADING NO 8402 OR B\03 
~404.10-00 AUXILIARY PLAN FOR USE WITH BOILERS OF HEADING N 84.02 OR 84.03 -FOR EXAMPLE, ECONOMIZERS, SUPER-HEATERS, SODT REMOVERS, 
GAS RECOVERERS-
001 FRANCE 645 458 84 49 
z52 
12 17 25 
002 BELG.-LUXBG. 656 75 131 32 166 
003 NETHERLANDS 155 46 
33i 
65 15 1 
126 
27 
004 FR GERMANY 2682 14 
6i 
2116 42 53 
005 ITALY 925 146 460 196 3 59 
006 UTD. KINGDOM 1173 52 63 1na 1 1 
2 ooa DENMARK 283 
6 
224 4B 9 
010 PORTUGAL 93 17 49 21 
Oll SPAIN 99 43 38 15 
032 FINLAND 358 42 306 10 
036 Sill TZERLAND 67 6 4B 
038 AUSTRIA 125 6 113 
048 YUGOSLAVIA 90 ao 
062 CZECHOSLOVAK 26 26 
ui 204 MOROCCO 399 
as li 17 70 220 EGYPT 215 46 
4i 248 SENEGAL 142 93 j 5i 390 SOUTH AFRICA 58 
347 ai 223i 9S 400 USA 3198 U2 3 
412 MEXICO 294 182 57 55 uz 432 NICARAGUA 132 
484 VENEZUELA 86 
9S 
86 
604 LEBANON 95 
i 616 IRAN 148 147 
662 PAKISTAN 68 
9l 
67 4~ 1 664 !IlDIA 195 13 43 
680 THAILAND 76 
zi 
76 
ao 706 SINGAPORE 339 10 225 
26 720 CHIMA 1398 
1i 
5 1262 105 
728 SOUTH KOREA 169 54 91 
2s 736 TAIWAN 248 36 125 62 
1000 W 0 R L D 15873 1634 345 2318 8642 1168 354 650 761 
1010 IMTRA-EC 6755 764 332 630 3916 492 35 189 396 
lOll EXTRA-EC 9119 870 13 16U 4726 676 318 462 366 
1020 CLASS l 43SO 560 12 738 2355 109 a 455 113 
1021 EFTA COUMTR. 612 54 2 504 
1110 
15 6 16 15 
1030 CLASS 2 3285 310 1 911 461 302 6 184 
1031 ACP(66l 177 2 93 
1262 
60 6 16 
1040 CLASS 3 1483 38 105 9 69 
8404.20 CONDENSERS FOR STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS 
8404.20-00 CONDENSERS FOR STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS 
002 BELG.-LUXBG. 93 19 50 23 
220 EGYPT 327 I 326 16; ll 400 USA 183 
1000 lol 0 R L D 1060 37 501 65 204 248 
1010 IMTRA-EC 324 24 65 63 19 !50 
lOll EXTRA-EC 737 13 437 2 185 98 
1020 CLASS 1 215 1 6 1 169 37 
I 030 ClASS 2 519 13 426 1 17 61 
'
1 F 8494.10 AN'. 
"'"'" 
.2~ 
8404.90-00 PARTS OF APPARATUS OF 8404.10-00 AND 8404.20-00 
001 FRANCE 593 202 38 231 110 
34i 
5 7 
002 BELG.-LUXBG. 516 
5 
163 1 3 





004 FR GERMANY 2937 10 
ni 
u 715 53 





006 UTD. KINGDOM 557 1 392 51 56 19 
30 ooa DENMARK 473 6 435 
4l 
2 
010 PORTUGAL 99 1 48 2 
011 SPAIN 618 
3oi 
14 581 22 
030 SWEDEN 433 11 I Ill 
032 FINLAND 445 57 364 
153 
23 
036 Sill TZERLAMD 238 
34 
62 16 
038 AUSTRIA !54 119 
2i 048 YUGOSLAVIA 33 9 
34 i 052 TURKEY 133 96 
056 SOVIET UNION 368 
ai 
361 
204 MOROCCO 94 
208 ALGERIA 50 49 
124 166 220 EGYPT 420 130 
314 GABON !54 
i 
154 
14 i 36 390 SOUTH AFRICA 62 
SOB BRAZIL 129 5 II 113 
528 ARGENTINA 95 95 61l 36 j 612 IRAQ 720 
644 QATAR 53 53 
664 INDIA 241 13 227 
700 INDONESIA 58 54 
200 9S s7 
4 
720 CHINA 357 2 
14 728 SOUTH KOREA 67 49 3 1 
740 HONG KONG 92 4 10 78 
1000 W 0 R L D 12848 285 560 2952 3464 2415 493 819 1856 
1010 IMTRA-EC 6467 229 89 1772 1799 1587 37 745 207 
lOll EXTRA-EC 6382 56 471 UBI 1665 828 456 74 1649 
1020 CLASS I 2149 a 471 701 440 44 194 53 238 
1021 EFTA COUMTR. 1326 4 \48 555 5 a 153 16 137 
1030 CLASS 2 3453 45 452 1025 669 205 13 1042 
1031 ACPI66l 427 3 5 
200 
227 3 189 
1040 CLASS 3 779 4 28 114 57 369 
8405.10 PRODUCER GAS OR WATER GAS GENERATORS, WITH OR WITHOUT THEIR PURIFIERSl ACETYLENE GAS GENERATORS AND SIMILAR WATER 
PROCESS GAS GENERATORS, WITH OR WITHOUT THEIR PURIFIERS 
8405.10-00 PRODUCER GAS OR WATER GAS GENERATORS, ACETYLENE GAS GENERATORS AND SIMILAR WATER PROCESS GAS GENERATORS 
001 FRANCE 82 3 72 
si 002 BELG.-LUXBG. 69 6 9 
24 003 NETHERLANDS 54 a 17 
8 
1989 Yoluo - Yalours• 1000 ECU Export 
Destin•tton 














647 EI'IIRATS ARAB 
721 COREE DU SUD 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP(661 























































































































a4D4 .10 APPAREILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES DES 8402 OU a4D3-ECOHOPIISEURS, SURCHAUFFEURS, APPAREILS DE RAIIDHAGE DU DE 
RECUPERATION OES GAZ, PAR EXEPIPLE-
8404 .10-00 APPAREILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES DES 84.02 OU 84.03 -ECOHOPII5EURS, SURCHAUFFEURS, APPAREILS DE IAI'IOHAGE OU DE 






























7Za COREE OU SUO 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACPI661 






























































8404.20 COHDENSEURS POUR IIACHIHES A VAPEUR 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































a4H.9D PARTI~S DtS APPARHLii ¥1~ES >005 a4D4.!U ::T 1404.20 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 






















728 COREE DU SUD 
740 HOHG-KOHO 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 
















































































































































































































































a4D5.1D GEHERATEURS DE GAZ A L'AlR OU A l'EAUJ GEHERATEURS D'ACETYLEHE ET AUTRES GEHERATEURS DE GAZ, PAR PROCEDE l'EAU 





























































































































































1919 Quantity - Quanttth• 1111 kg !aport 
Destination 
Coab. Hoaanclatura 
Re~torttng countrv - Pays dtclarant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna Franca Jroland Jta1 ta Hod orland Portugal U.K. 
1405.10-00 
004 FR GERIIANY 129 21 
7 
1t 56 47 
005 ITALY 21 
i 
11 2 
006 UTD. UNGDOII 49 15 u 
Ji 001 DE""ARK 57 
a6 011 SPAIN 121 29 
031 SWEDEN 29 
1217 
27 
052 TURKEY 1229 
54 
11 
056 SOYIET UNION 60 j 1i 400 USA 14 1 
404 CANADA 119 
i 
119 
412 IIEXICO 17 
ti 2i 616 IRAN 116 
4i 27 720 CHINA II 21 
57 732 JAPAN 37 j 124 736 TAIWAN 129 
1001 II 0 R L D 3067 49 21 567 U17 110 u 302 202 611 
1010 INTRA-EC 611 21 3 41 16 25 u 215 121 167 
1011 EXTRA-EC 2452 22 11 327 UOI 15 97 12 519 
1020 CLASS 1 1605 5 15 1217 11 45 53 251 
1021 EFTA COUNTR. 103 
2i IS u a4 10 56 2 42 1030 CLASS 2 615 227 34 47 31 227 
1031 ACPC66l 64 7 
a5 
7 2 47 
1040 CLASS 3 165 41 6 33 
A415, 90 PARTS OF GENERATORS OF 1405.10 
8\15,90-10 PARTS OF GENERATORS OF 1405.10-10 
001 FRANCE 32 2 
35 
2 23 2 
003 NETHERLANDS 57 4 4 11 
004 FR GERIIANY 43 21 u 
216 LIBYA 7 
49i 
6 1 
220 EGYPT 491 
,; 732 JAPAN 45 
1000 II 0 R L D 1543 a u 100 2 276 
"' 
307 123 ., 101 
1010 INTRA-EC 429 6 29 61 2 200 6 
317 
57 6 62 
1011 EXTRA-EC 1115 2 2 31 76 503 66 , 39 
1020 CLASS 1 146 1 1 12 57 3 20 16 40 16 
1030 CLASS 2 957 1 1 20 39 510 217 50 J9 1t 
1406.11 FOR IIARJNE PROPULSION 
1406.11-10 VAPOUR TURBINES FOR MRINE PROPULSION 
Ill SPAIN 40 40 
1100 tl 0 R L D 214 11 11 12 U4 21 16 
1110 INTRA-EC 
" li i 
5 69 2 12 
1011 EXTRA-EC 120 7 65 25 4 
1120 CLASS 1 74 Ii i 61 9 4 1030 CLASS 2 41 5 17 
8406.19 STE'" AND OTHER VAPOUR TURBINES CEXCL. FOR MRINE PROPULSION! 
1406.19-11 S TEAll TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, OF A POtiER =< 10.111 1(11, CEXCL. FOR MRIHE PROPULSION! 
011 FRANCE 31 31 
002 BELG.-LUXBG. 33 30 
003 NETHERLANDS 196 196 
li 2i 004 FR GERIIANY 39 
5 2i 005 ITALY 16 ,. 
006 UTD. UNGDOII 56 
" 22i 001 DENIIARK 242 21 li 011 SPAIN 33 17 
66 032 FINLAND 67 1 z 136 SWITZERLAND n 60 
Ul AUSTRIA 27 27 
052 TURKEY 93 93 
,; 272 JYORY COAST 73 
4i 412 IIEXICO 41 IS 521 ARGENTINA 15 
44 662 PAKISTAN 50 
' 732 JAPAN 17 17 
756 TAIWAN 12 12 
1001 t1 0 R L D 1231 I 603 12 125 45 171 267 
1011 IHTRA-EC 726 I 365 10 41 2 80 220 
1011 EXTRA-EC 514 231 2 15 44 99 46 
1021 CLASS 1 301 191 2 2 99 
1021 EFTA COUNTR. 157 II 2 li 1 66 4i 1030 CLASS 2 212 40 41 
10'H •rrff"·' 84 1 13 
1406.19-U STE'" TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, OF A POtiER > 10.011 Ill IUT =< 41.001 Ill CEXCL. FOR MRIHE PROPULSION! 
003 NETHERLANDS 70 46 23 
10i 004 FR GERIIAHY 103 1 
12i 001 DENMRK 121 
Ill SPAIN 56 56 
130 SWEDEN 12 12 
132 FINLAND n n 
390 SOUTH AFRICA 110 110 
.; 400 USA 106 21 
701 INDONESIA u IS 
,; 14 720 CHINA 215 31 
721 SOUTH KOREA U6 U6 
756 TAJIIAN 179 179 
1100 II 0 R L D 1321 41 .,. 171 14 112 
1110 INTRA-EC 347 47 117 
11i 14 
112 
1011 EXTRA-EC 974 1 711 
1020 CLASS 1 362 1 276 15 
1021 EFTA COUNTR. 76 1 75 
1030 CLASS 2 397 397 
,; 14 1040 CLASS 3 215 31 
1406.19-15 STE'" TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, OF A POWER > 41.100 Ill BUT =< 10.001 1(11, CEXCL. FOR MilNE PROPULSION! 
736 TAIWAN 256 256 
1000 II 0 I L D 31l 256 116 
1010 INTRA-EC 
' zsi u6 l 011 EXTRA-EC 572 1030 CLASS 2 256 256 
1406.19-19 STE'" TURBINES FOR ELECTilCITY OEHERATIOH, OF A POWER > 10.000 1(11, CEXCL. FOR MilKE PROPUUIOHl 
010 PORTUGAL 11 11 
390 SOUTH AFRICA 116 116 
1ai 612 IRAQ Ill 
3i 664 INOlA 31 
720 CHINA 90 .. 
s5 721 SOUTH KOREA 35 
1010 II 0 R L D 1992 1156 35 911 
1110 IHTRA-EC 31 11 
35 
zo 
1011 EXTRA-EC 1954 1131 Ill 
1020 CLASS 1 911 911 35 11i 1031 CLASS 2 947 31 
1040 CLASS 3 90 
" 
10 
1919 Yoluo • Velours• UOD ECU £aport 
Desttnatton 
ltport lng country - Pays dfclarant 
Coab. Hoaenclature 
Noaenclature coab ." EUR-12 hlg.-Lux. Danurk Deutschland Hallas Espagna France !roland It olio Nederland Portugal 1!·1· 
a405.10-00 
004 RF ALLEIIAGHE 1975 535 25 
22i 7i 
518 290 na ao 
005 ITALIE 706 55 2 47 2Z 2i 2a7 48 006 ROY.AUI'IE·UNI 2719 475 551 1 1494 555 
lUi 0 08 DANEIIARK 1051 14 7 
9; 447 Oil ESPAGHE 1705 
' 14 
ll51 





052 TURQUIE 7697 I 65 
056 u.R.s.s. 1659 
7i 
1564 69 
' 400 ETATS·UNIS 651 a7 ; 66 407 404 CANADA 1725 II 1717 
412 11EXIQUE 182a 
18a7 
1771 57 
59i 616 IRAN 227a u; 12i 720 CHINE 671 558 u; 752 JAPDN 659 
12i 
4 
756 T'AI-WAN 1555 1412 
UOD 11 0 N D E 37929 1765 164 75la 9929 2a98 40 2629 5624 19 9545 
1010 INTRA·CE 11776 1592 27 1592 154 1919 57 1666 2553 9 2777 
lOll EXTRA·CE 26155 571 157 5926 9775 909 5 965 1291 11 676a 
1020 CLASSE 1 15401 15 75 556 7654 76 5 557 a 55 5671 




71 5 468 17 
10 
lll2 
1050 CLASSE 2 10081 62 5204 648 557 456 2a7Z 
1051 ACPI66l 757 222 4 129 50 11 542 
1040 CLASSE 5 2670 4 2186 185 69 226 
8405.90 PARTIES DES GENERATEURS DU 8405.10 
a405.90-00 PARTIES DES GENERATEURS DU 8405.10·00 
001 FRANCE 557 a 54 14 157 
14 
179 a7 58 
005 PAYS-lAS .1074 56 7 815 55 
6i 
149 
004 RF ALLEIIAGNE 588 59 150 
.0 551 216 LIBYE 844 7 7aa 49 
220 EGYPTE 1566 14 1525 li u 
752 JAPON 956 154 655 149 
1000 11 0 H D E 11066 169 175 2571 157 227 1895 212 1924 1565 16 2577 
1010 INTRA·CE 5555 44 155 1259 157 53 157 5 415 295 
li 
an 
lOll EXTRA·CE 7755 125 40 ll52 174 1756 210 1519 1271 1521 
1020 CLASSE 1 2255 85 32 501 81 105 57 196 665 li 
555 
1050 CLASSE 2 5144 36 a 419 95 1651 155 1512 596 aao 
a406.ll TURBINES A VAPEUR POUR LA PROPULSION DE BATEAUX 
a406.ll·OO TURBINES A VAPEUR POUR LA PROPULSION DE BATEAUX 
Ill ESPAGNE 2485 2474 2 
1001 11 0 H D E 5215 472 5 105 115 5927 42a 177 




45 2956 41 144 
10 ll EXTRA-CE 201a 1 60 971 587 55 
1021 CLASSE 1 95a 
u:i 94 60 
727 201 51 
1051 CLASSE 2 1060 244 186 5 
8406.19 TURBINES A VAPEUR, AUTRES QUE POUR LA PROPULSION DE BATEAUX 
a406 .19-ll TURBINES A VAPEUR D' EAU POUR GENERA TRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE •< 11 101 ICW, (AUTRES QUE POUR LA PROPULSION DE 
BATEAUX) 
001 FRANCE a44 a44 ,; 002 BELG.·LUXBO. 1072 
"' i 24 005 PAYS-lAS a05 50 
7at 
z7ai 86:i 004 RF ALLEIIAGHE 5705 
19; az7 
25 
005 ITALIE 1262 54 
236 
006 ROYAUI1E-UHI 1485 1451 5014 0 08 DAHEIIARK 4000 972 
57i 
14 
Ill ESPAGNE 1186 au 
ni 052 FINLANDE 562 14 50 056 SUISSE 1599 1548 
058 AUTRICHE 1555 1555 
052 TURQUIE 1566 1566 
19a4 272 COTE IVOIRE 1984 
aoo 412 11EXIQUE aoo 
527 528 ARGENTINE 527 714 662 PAKISTAN aoa 94 
752 JAPON 647 647 
756 T' AI-WAH 921 921 
1000 11 0 H D E 26216 51 12964 2789 5654 1159 1802 585a 
1010 IHTRA-CE 145ll 51 6214 27aa 1267 75 1102 5057 
lOll EXTRA-CE ll706 6751 1 2587 1066 700 a01 
1021 CLASSE 1 S884 490a 1 266 700 9 
1021 A E L E 5505 2895 1 
25a7 
50 na 9 
1050 CLASSE 2 5822 1845 800 792 
1051 ACPI66l 2579 41 2558 
a406.19·15 TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR GEHERATRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE > 11 10 0 1CW I1A IS •< 40 000 ICWo UUTRES QUE POUR U 
PROPULSION DE IATEAUXl 
105 PAYS-lAS 1512 55 1475 475i 104 RF ALLEIIAGNE 4752 1 
2852 I 08 DANEIIARK 2852 
Ill ESPAGNE 14a4 1484 
050 SUEDE 647 647 
052 FIHLANDE 606 606 
590 AFR. DU SUD 7269 7269 
uti 400 ETATS-UNIS 1615 15 
700 IHDOHESIE 1254 1254 21; ui 720 CHINE 247a 1595 
728 COREE DU SUD 1548 1548 
756 T'AI-WAH 5746 5746 
1000 11 0 N D E 29764 51 22469 lall 672 4757 
1010 INTRA-CE 11605 55 5809 lali nz 4757 lOll EXTRA-CE 19159 16 16660 
1020 CLASSE 1 11155 16 8557 1596 4 
1021 A E L E 1271 16 1254 
1050 CLASSE 2 652a 652a 21; 66i 1040 CLASSE 5 247a 1595 
8406.19-15 TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR GENERATRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE > 40 10 I 1CW 11A IS .. 101 000 fCW, UUTRES QUE POUR LA 
PROPULSION DE BATEAUX! 
756 T'AI-WAN Sl67 5167 
lODI 11 0 N D E 5841 57 a 5167 296 
1010 IHTRA·CE 57 a 57 a 
5167 296 lOll EXTRA·CE 5465 
1051 CLA55E 2 5167 5167 
a406.19-19 TURIINES A VAPEUR D'EAU POUR GEHERATRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE > 100 110 ICW, UUTRES QUE POUR LA PROPULSION DE 
BATEAUX I 
010 PORTUGAL a 59 an 
590 AFR. DU SUD 54891 54891 2117; 612 IRAQ 2ll79 ,; 664 INDE 955 
720 CHINE llll llll 106i 72a COREE DU SUD 106a 
1100 " 0 H D E 60519 58051 1068 212ll 
1010 INTRA·CE a71 a 59 106i 
52 
10 ll EXTRA-CE 5944a 57192 21179 
1020 CLASSE 1 55154 55125 116i 2117; 1050 CLASSE 2 25202 955 
1040 CLASSE 5 llll 11ll 
11 
1919 Quantity - Quantltls• 1000 kg Export 
Dost I nat I on 
Caab. Hoaenclatura 
Reporting country - Pays dlclarant 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land It alia Hader land Portugal U.K. 
8406.19-90 STEAl'! TURBINES AND OTHER VAPOUR TURBINES IEXCL. FOR I'IARINE PROPULSION AND ELECTRICITY GENERATION! 
001 FRANCE 115 73 4 
i 
37 
002 IELG.-LUXIG. 29 
2 
25 
3; 003 NETHERLANOS 77 35 1 
4; 0 04 FR GERI'IANY 128 56 
6 
z 12 





010 PORTUGAL a a 9 1 
011 SPAIN 78 65 
2 
13 
212 TUNISIA 2 
104 12i 390 SOUTH AFRICA 279 53 
400 USA 79 74 
2i 
2 
412 I'IEXICD 64 32 
616 IRAN 154 
11i 
147 • 701 I'IALAYSIA 111 
706 SINGAPORE 48 48 
708 PHILIPPINES 25 25 
1000 W D R L D 1650 133 559 2 79 175 302 95 5 299 
1010 INTRA-EC 657 131 150 
2 
77 35 76 84 4 101 
1011 EXTRA-EC 992 2 409 2 140 225 11 1 199 
1020 CLASS 1 425 131 2 1 127 29 10 1 123 
1021 EFTA COUNTR. 58 23 
12 
23 10 1 
75 1030 CLASS 2 553 266 196 1 
1031 ACPI661 37 1 1 1 34 
8406 0 90 PARTS DF STEAl'! AND OTHER VAPOUR TURBINES DF 8406.11 TD 8406.19 
•u•. to-o a PARTS DF VAPOUR TURBINES OF 8406.11-00 TO 8406.19-90 
001 FRANCE 1318 660 451 
Hi 
30 59 31 78 
002 IELG.-LUXIG. 1065 
126 i 
51 1 245 627 
003 NETHERLANOS 900 438 i 5 223 22i 104 004 FR GEMANY 582 36 19 
102 
61 129 89 
ODS ITALY 232 52 64 IDS 186 1 13 006 UTD. KINGDOI'I 186 7 554 6 24 





21 008 DENMARK 94 61 2 1 
009 GREECE 605 592 1 2 5 
010 PORTUGAL 361 240 118 2 
D11 SPAIN 131 107 9 12 
D21 CANARY ISLAN 22 i ui 1s 21 2i 030 SWEDEN 322 21 





n4 4 036 SWITZERLAND 1432 572 515 7 
038 AUSTRIA 166 148 Ii 10 5 a 048 YUGOSLAVIA 103 76 10 
052 TURKEY 127 90 3 24 4 
056 SOVIET UNION 21 17 1 
12i 
3 
060 POLAND 250 9 108 4 
066 ROMANIA 11 ; 11 204 I'IOROCCO 19 9 
2 208 ALGERIA 1312 4 130\ 
212 TUNISIA 5 
32 
1 3 1 
216 LIBYA 59 1 19 2 
220 EGYPT 703 266 54 365 18 
272 IVORY COAST 33 
i 
23 10 
5 288 NIGERIA 7 1 
346 KENYA 13 10 3 
366 I'IOZAI'IUQUE a a 
2i 378 ZAMBIA 20 
1i 382 ZIMBABWE 19 
u2 2 i 
1 
390 SOUTH AFRICA 299 153 21 
400 USA 262 125 3 48 13 70 
404 CANADA 99 
1i 2 
86 13 
412 MEXICO 39 21 
458 GUADELOUPE 97 97 
462 MARTINIQUE 122 122 
!6 478 NL ANTILLES 16 
484 VENEZUELA a 
ui 
I 
500 ECUADOR 182 
5; 508 BRAZIL 60 
528 ARGENTINA 21 16 
608 SYRIA 2 2 Ii 612 IRAQ 16 2 
22 616 IRAN 395 84 286 
624 ISRAEL 21 19 
632 SAUDI ARABIA 15 3 
636 KUWAIT 1 1 
11i 640 BAHRAIN 118 1 
i 647 U.A.EI'IIRATES 12 6 4 
662 PAKISTAN 371 115 252 i 4 664 INDIA 1182 1093 9 79 
680 THAILAND 50 36 13 1 
700 IHDOHESIA 29 27 
i 701 MALAYSIA 4 2 
'!''~"rro~ 2a 4 3 21 o II.LL&I o .&.11'--' !53 lif'i 1 
720 CHINA 190 34 3 143 10 
728 SOUTH KOREA 64 6 52 1 5 
732 JAPAH 17 10 
14 
2 4 
736 TAIWAN 126 82 29 1 
740 HONG KONG 91 29 69 
800 AUSTRALIA 59 55 
1000 W 0 R L D 15565 891 126 6384 30 
"' 
163 3968 896 36 2064 
1010 INTRA-EC 6346 au 24 2596 19 326 145 727 535 35 1058 
1011 EXTRA-EC 9218 18 102 3786 12 674 18 3239 361 1 1006 
1020 CLASS 1 3139 13 100 1642 3 153 18 617 283 1 239 
1021 EFTA COUNTR. 2157 7 99 1184 ; 15 17 547 238 1 49 1030 CLASS 2 5601 5 2 2082 409 2276 72 745 
1031 ACPI661 175 2 53 2 28 za 1 61 
1040 CLASS 3 479 62 112 277 
' 
22 
8417.10 AIRCRAFT SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES 
8407.10-10 AIRCRAFT SPARK-IGNITION RECIPROCATING DR ROTARY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
002 BELG.-LUXBO. 19 
i 
3 7 
004 FR GERMANY 38 
2 
15 17 
006 UTD. KINGDOM 16 1 4 
i 030 SWEDEN 11 9 1 
036 SWITZERLAND 5 1 3 
42 
1 
400 USA 89 2 26 11 
404 CANADA 6 
1000 W 0 R L D 283 23 53 4 61 22 16 86 
1010 INTRA-EC 126 4 14 3 22 14 11 52 
1011 EXTRA-EC 158 20 39 1 46 a 5 34 
1020 CLASS 1 131 13 35 1 43 a 4 25 
1021 EFTA CDUNTR. 21 10 9 2 
1030 CLASS 2 26 7 4 9 
1031 ACPI661 9 2 2 
8407.10-90 AIRCRAFT SPARK-IGNITION RECIPROCATING DR ROTARY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENOIHES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 26 17 
005 ITALY 2 
13 006 UTD. KINODOI'I 21 i 40D USA 26 4 
1000 W 0 R L D 333 27 72 14 6 73 130 
1010 INTRA-EC 167 21 19 2 2 39 78 
1011 EXTRA-EC 164 6 53 12 3 34 52 
1020 CLASS 1 106 2 51 11 1 19 19 
1021 EFTA COUNTR. 75 51 3 2 14 7 1030 CLASS 2 51 2 1 15 26 
1031 ACPI661 26 2 5 16 
12 
1989 Value - Valour s • 10 00 ECU Export 
Destination 
Rtparttng country - Pays d6clarant 
Caab. Hoatnc latur a 
Hoaanclature co•b. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan10rk Doutschland Hill as Espagna Franca Ira land Italto Htdtrland Portugal U.K. 
1406.19-90 TURBINES A VAPEUR IAUTRES QUE POUR LA PROPULSION DE BATEAUX ET L'ENTRAINEIIEHT DES GENERATRICES ELECTRIQUESI 
001 FRANCE 1364 620 137 3 tz 31 566 002 BELO.-LUXBG. 1602 
4i 
1517 67 
a1i 003 PAYS-lAS 2403 1529 13 
li 
5 
004 RF ALLEIIAGNE 3365 1397 
22; 
60 115 3o6 769 





010 PORTUGAL 1222 106 11 
011 ESPAGNE 1035 926 
54i 
101 
212 TUNISIE 545 3 1 
11a 390 AFR. DU SUD 8130 6601 
29; 
1311 23 
400 ETATS-UNIS 2411 7 2024 1 77 
412 MEXIQUE 152 241 1 581 
2; 
22 
616 IRAN 7126 
123i 
7657 HO 
701 IIALAYSIA 1231 
14 706 SINGAPOUR 514 499 
701 PHILIPPINES 2551 2551 
1000 II D H D E 40914 2177 u 17232 1404 4971 227 10331 732 51 3142 
1010 INTRA-CE 12702 2059 5 4539 1091 799 19 1436 521 30 2203 
1011 EXT RA-CE 21212 118 a 12692 313 4171 201 1895 211 22 1640 
1020 CLASSE 1 12201 a 6114 299 3406 201 342 111 22 911 




1 201 273 179 22 12 
1030 CLASSE 2 15101 5666 751 1530 30 691 
1031 ACP166l 559 16 47 19 477 
1406.90 PARTIES DES TURBINES A VAPEUR DES 1406.11 ET 1406.19 
1406.90-00 PARTIES DES TURBINES A VAPEUR DES 1406.11-11 A 1406.19-90 
001 FRANCE 20071 6561 11267 39 
721; 
103 1047 145 2 904 




113 4215 6741 





004 RF ALLEIIAGNE 29141 3021 1155 
654; 
2320 436 130 2555 





006 ROYAUME-UNI 9918 72 6311 616 620 1330 007 IRLANOE 2264 61 166 2 5 3oi 001 DANEMARK 2o18 1621 36 42 35 37 
009 GRECE 13401 12194 1035 34 45 92 
010 PORTUGAL 2265 1431 222 446 3 153 
011 ESPAONE 2991 ; 2333 6; 111 114 11 340 021 ILES CANARIE 574 
uo4 19 2 410 
459 17 3 
030 SUEDE 14042 105 2105 1 189 252 33 7753 
032 FINLANOE 4023 101 451; 3176 5 li 44 3 346 
9S 
036 SUISSE 20662 11409 134 2740 1117 275 





048 YOUGOSLAVIE 3577 
14 
2023 45 154 
052 TURQUIE 4094 3074 651 79 u 251 
056 U.R.S.S. 1139 497 497 
300 937 
145 
060 POLOGNE 2287 493 492 65 
066 ROUMANIE 1561 
49; 974 
1561 
204 MAROC 1574 94 294 201 ALGERIE 23207 534 617 21762 
212 TUNISIE 772 59 170 513 
16i 
30 
216 LIBYE 6575 4210 462 776 265 
220 EGYPTE 15212 6092 745 7126 549 
272 COTE IVOIRE 1991 146 1231 606 4 
211 NIGERIA 972 339 49 30 541 
346 KENYA 146 201 2 633 
366 MOZAMBIQUE 912 912 
33 915 371 ZAMBIE 941 
120J 312 ZIMBABWE 1279 
1424 11i 63 
76 





400 ETATS-UNIS 12390 7150 624 513 253 3611 
404 CANADA 2321 22 760 5 1527 
412 MEXIQUE 6457 as 5339 220 640 170 1 
451 GUADELOUPE 1701 1701 
462 IIARTINIQUE 1142 
154 
1142 
3i Uti i 471 ANTILLES NL 1512 
16 36 414 VENEZUELA 140 299 11 377 92 
500 EQUATEUR 2114 25 
ai 
2047 42 
501 BRESIL 5951 ; 5761 3 96 521 ARGENTINE 2603 
sa 
2329 141 24 91 
601 SYRIE 592 410 20 34 250 612 IRAQ 1321 99 370 434 175 
575 616 IRAN 13123 7386 505 935 3722 
624 ISRAEL 616 430 12 310 
14 90 
632 ARABIE SAOUD 2179 622 331 14 195 
636 KOWEIT 695 299 173 205 18 
640 BAHREIN 613 50 192 
11i 1i 
441 
647 EMIRATS ARAB 16!0 516 260 641 
662 PAKISTAN 7961 2520 126 4939 
26 
376 
664 INDE 22961 17161 116 251 5407 
6!0 THAILANDE 101 753 
106 
1 5 33 9 
700 INDOHESIE 2660 2316 70 15 13 
701 MALAYSIA 934 816 42 
1a 
3 3 
706 SIHGAPOUR 1231 363 22 65 756 
708 rnnxrrtH~s <o<oao Ii 13~, 59 2274 5 
.. 
720 CHINE 3699 992 271 5 144 
721 COREE DU SUD 3181 1272 2452 10 
21 
147 
732 JAPOH 1623 113 
19i 
621 154 
736 l'AI-WAN 2481 2055 99 
ui 
135 
740 HONG-KONG 1714 
10 
24 u 41 1561 
aDO AUSTRALIE 6430 917 34 3 5394 
1000 II 0 H D E 470046 15404 1122 172115 50 1032 127091 1792 56666 27526 3941 56307 
1010 IHTRA-CE 221518 14049 1713 53853 
50 
751 107310 1229 4298 20796 3594 13911 
1011 EXTRA-CE 241454 1355 6409 111261 274 19712 562 52364 6731 347 42389 
1020 CLASSE 1 14457 975 6361 43110 30 4039 560 5460 1160 346 21009 
1021 A E L E 45259 913 6341 2414a 
50 
1 274 524 3205 1190 346 a310 
1030 CLASSE 2 153585 367 41 72037 243 14370 3 426!6 392a 1 19a5t 
1031 ACPI66l 9743 90 6 34at 1 37 1892 902 39 1 32a6 
1040 CLASSE 3 10412 13 2415 1302 421a 942 1522 
a407.10 IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, ALLUIIAGE PAR ETINCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR L'AVIATIOH 
a407.10-10 MOTEUR A PISTON ALTERNATIF ou ROTATIF, ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES -MOTEUR! A EXPLOSION-, POUR AEROHEFS CIVILS 






12 2 113 




1096 10 1401 
006 ROYAUME-UHI 1313 336 a 117 37 
as 030 SUEDE 1763 1451 224 







400 ETATS-UNIS 3101 326 ao6 611 40 510 
404 CANADA 1526 239 12a7 
1000 II 0 N D E 15930 131 279a 2100 273 2264 2511 225 132a 47 3546 
1010 IHTRA-CE 7039 101 573 965 23a 1310 5a7 142 11a6 11 1919 
1011 EXTRA-CE 1191 23 2224 1a36 35 954 1931 13 142 36 1627 
1020 CLASSE 1 7752 21 2204 1519 11 662 1931 62 97 36 1110 
1021 A E L E 2737 1514 675 17 54 2 45 
492 
1030 CLASSE 2 1040 20 291 292 6 369 
lOll ACPI66l 536 6 91 235 45 159 
1407.10-90 I'IOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAOE PAR ETINCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSION-, POUR L 'AVIATION, IAUTRES QUE 
POUR AERONEFS CIVIL 51 
001 FRANCE ll50 504 17 31 
" 
3022 a7 92 
005 ITALIE 553 
' ; 25 7i 31i 14i 
523 
006 ROYAUIIE-UHI a37 223 21 519 345 400 ETATS-UNIS 1219 32 275 12 54 
1000 II 0 N D E 943a 1140 279 729 122 472 3695 611 2311 
1010 INTRA-CE 6056 att 13 101 77 472 32a6 131 1000 
1011 EXTRA-CE 3312 241 196 627 46 409 550 1311 
1020 CLASSE 1 2026 40 169 523 15 169 519 5a9 
1021 A E L E 621 
15; 
169 223 2 109 
3i 
125 
1030 CLASSE 2 120a 27 103 30 240 61a 
1031 ACPU6) ssa 134 27 60 112 31 194 
13 
1919 Quantity - QuantiUs• 1100 kg 
hsttnation 
Co•b. Ho•enclature~---------------------------------------------------------~le~p~o~r~t~ln~g~co~u~n~t~ry~-~Pa~y~s~d~lc~l~a~ra~n~t~-------------------------------------------------------4 
Noaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschhnd Hallas Espa;na Franca Ireland ltalla Nederland Portugal 
1407.21 OUTBOARD "OTORS 
1417.21-11 OUTBOARD "OTORS, OF A CYLINDER CAPACITY •< 325 CC, OF A POWER •< 3 ltll 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10·00 
1000 II 0 R L D 147 4 
~m ~m=~~ •:: • 
1407 .21-U OUTBOARD "OTORS, OF A CYLINDER CAPACITY •< 325 CC, OF A POWER > 3 ltll 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991.11•00 
004 FR GEMAHY 
105 ITALY 
001 DEHIIARK 
1101 II 0 R L D 
10 II IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 

















1407 .21·91 OUTBOARD "OTORS, OF A CYLINDER CAPACITY > 325 CC, OF A POWER •< 31 ltll 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.11·00 
104 FR OEMAKY 
005 ITALY 
HOO II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 











1417 .21·99 OUTBOARD "OTORS, OF A CYLINDER CAPACITY > 325 CC, OF A POWER > 31 ltll 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10·00 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GEMANY 
105 ITALY 
1001 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
lUI CLASS 2 


















































" 35 n 
1417.29 SPAI!K·IONITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COIIJUSTIOH PISTON ENGINES, ~RIME PROPULSION !EXCL. OUTBOARD "OTORSl 
1417.29·11 ~RIME PROPULSION SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COIIJUSTION PISTON ENGINES !EXCL. OUTBOARD!, USED 
101 FRANCE 
014 FR GEMAHY 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 

























































1417 .29·31 "ARINE PROPULSION SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COIIJUSTION PISTON ENGINES !EXCL. OUTIOARDl, HEll, OF A 
POWER •< 111 ltll 
101 FRANCE 
1110 II 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 

































1417.29·51 "ARIHE PROPULSION SPARK•IGHITIOK RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL CO"BUSTION PilTON ENGINES !EXCL. OUTBOARD!, HEll, OF A 
POWER > 110 ltll BUT •< 150 Kll 
liZ BELG.·LUXBG. 
114 FR GERMHY 



















1407.29·71 ~RIHE PROPULSION SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL CO"BUSTIGN PISTON ENGINES !EXCL. OUTBOARD!, HEll, OF A 
POWER > 151 Kll BUT •< 211 Kll 

















o10• .~, ·>• ri~IUHL 1 t<u.vL•i~li SI'AKI(-IijHiUON ~tLCIPiillCATIN' OK iLOIAi<r •i•ldtHi.L COiiiUSTIOH PISTON ENGINES !EXCL. OU!IOARDl, HEll, OF A 
POWER > 211 Kll 
OU NETHERLANDS 
664 INDIA 
721 SOUTH KOREA 
lOll II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
10 II EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 



































1407. 31·00 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 17, OF A CYLINDER CAPACITY •< 5I CC 
DOl FRANCE 
102 IELG.·LUXIG. 
I U NETHERLANDS 




1011 II 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































































1111 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































































1919 Yoluo - Yohurs• 1001 ECU Eaport 
Destination 
Reporting country - Poys d6chront ~===~c~::~~~~:!:b~~--.E;,U:R~-712:--:I~ol~g-.--~Lu-.-.--~D:a-n-oa-r7k-:Da-u~t-s~ch~l~a-n7d--~H~o~l71~as~~=Es~p~a~gn~o~~~F~r-an~c~o~~~~r~o~la-n~d~--~~-to~l~l-a~N~o-d-or~l-o-n-d--~P-or-t-u-g-oi~-----U-.K-.~ 
1~07. 21 IIDTEURS HDRS·IDRD 
1407.21-11 PIOTEURS HDRS·IORD, CYLINDREE •< 325 CPI3, PUISSANCE •< 3 lUI 
IL• CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9991.00-00 






1407 .21·19 IIDTEURS HDRS-IORD, CYLINOREE •< 325 CPI3, 
IL• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00·00 
004 RF ALLEPIAGNE 762 
005 ITALIE 964 
OOS DAHEPIARK 767 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 

























1407.21-91 IIDTEURS HDRS-IDRD, CYLINDREE > 325 Cll3, PUISSANCE =< 31 lUI 
IL • CDHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-01 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 

















1417 .21·99 IIDTEURS HDRS-IDRD, ~LINDREE > 325 CPI3, PUISSANCE > 3D lUI 
IL • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.10-00 
002 IELO.-LUXIO. 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































































































1407.29 IIDTEURS A PISTON ALTERNATIF DU RDTATIF, A ALLUIIAOE PAR ETINCELLES -IIDTEURS A EXPLOSioN-, POUR BATEAUX, SAUF HDRS-IORD 
1407.29·11 IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAOE PAR ETINCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX <SAUF HORS-IORDI, 
USAGES . 
001 FRANCE 
004 RF ALLEPIAGNE 
1001 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 












































1407.29-30 IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION·, POUR BATEAUX <SAUF HORS·IORDI, 
NEUFS, PUISSANCE < 100 lUI • 
DOl FRANCE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASS£ I 












































1407.29-50 IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAOE PAR ETINCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX <SAUF HORS-IORD>, 
NEUFS, PUISSANCE >• 100 lUI IIAIS •< 150 lUI 
002 IELG.·LUXIO. 
004 RF ALLEPIAGNE 
































1407.29·70 PIOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES ·IIOTEURS A EXPLOSION·, POUR BATEAUX <SAUF HORS-IORDI, 
NEUFS, PUISSANCE > 150 lUI IIAIS •< ZOO lUI 









8407.27··, 110TEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, 
NEUFS, PUISSANCE > 200 lUI 
003 PAYS-lAS 531 9t 
664 INDE 1744 
721 COREE DU SUD 551 
1000 II 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































































1407.31 IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES -IIOTEUR5 A EXPLOSION-, POUR YEHICULE5 DU CHAPITRE 87, CYLINDREE •< 
50 CPI3 









1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 




































































1407.32 IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION·, POUR YEHICULES DU CHAPITRE 87, CYLINDREE > 
50 CP13 IIAIS =< 250 Cll3 
1407.32-00 IIOTEURS A PISTON AL TERNATIF A ALL UllAGE PAR ETINCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION·, POUR YEHICULES DU CHAPITRE 17, CYLINDREE > 





1001 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 























































































































































1989 Quant tty - Quanti Us • liGO kg Export 
Destination 
Reporttng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoatnclaturt 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Htllts Espagna Franct Ireland Ital to Htder 1 and Portugal U.K. 
8407.33 SPARK-IGHITION RECIPROCATING PISTON ENGINES, FOR VEHICLES OF CH. 57, CYLINDER CAPACITY > 250 CC BUT •< 1 010 cc 
8407.33-10 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 87, OF A CYLINDER CAPACITY > 250 CC BUT =< 1. 000 
CC, FOR ASSEIIBLY OF PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS OF 1701.11-10 AND IIDTOR VEHICLES OF 87.03, 17.04 AHD 17.15 
002 BELG.-LUXBG. 74 
211i 4 
75 
0 04 FR GERIIAHY 27U 
156i 006 UTD. KINGDOII 26SS 1112 14 
010 PORTUGAL 95 95 
1000 W 0 R L D 5793 24 1569 3987 S6 34 13 7t 
1010 IHTRA-EC 5703 I 1569 3987 61 6 I 77 
lOll EXTRA-EC n 24 25 2S 12 2 
1030 CLASS 2 56 23 21 11 1 
1407.33-90 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER S7, OF A CYLINDER CAPACITY > 250 CC BUT :( 1.000 
CC !EXCL. 1407.33-!0l 
001 FRANCE 10 i 73 2 002 BELG.-LUXBG. 113 
s4 
lOS 
0 04 FR GERIIAHY 190 
i 
7 13& 
005 ITALY 195 193 
si 
I 
011 SPAIN 7711 7710 1 38 
041 YUGOSLAVIA 66 66 
lDDOWDRLD 9440 a 7741 22 279 309 9 lOU 
'010 IHTRA-EC 8509 5 7717 20 205 ua 6 366 
1 C II EXTRA-EC 929 3 24 74 121 3 702 
lOZD CLASS 1 99 3 5 ao 2 7 
l03D CLASS 2 110 21 u 41 1 676 
8407.34 SPARK-IGNITION RECIPROCATING PISTON ENOIHES, FOR VEHICLES OF CH. 57, CYLINDER CAPACITY > 000 cc 
8407.34-lD RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER S7, OF A CYLINDER CAPACITY > 1. 000 CC, FOR 
ASSEIIBLY OF PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS OF 5701.10-10, IIOTOR VEHICLES OF S7. 03, IIOTORS VEHICLES OF 87.04 OF CYLIHDER 
CAPACITY < 2.100 CC AHD IIOTOR VEHICLES OF 87.05 
DOl FRANCE 26680 56 4 11720 
z4 
14863 35 
002 IELG.-LUXBG. 24390 
.; 16997 2 5141 2219 0 04 FR GERIIAHY 212U 
9642 
19059 7S 5 11 1965 006 UTD. KIHGDOII 21972 1 13743 5511 
4 OlD PORTUGAL 3306 
126 
3219 13 
4D5i 011 SPAIN aa13 4520 Ill 
048 YUGOSLAVIA 4503 
1580 
4503 
390 SOUTH AFRICA 1580 Ii za2 400 USA 8976 1671 
404 CANADA 7457 
100 
7448 
480 COLOI'IIIA 100 
1000 W 0 R L D 136394 161 37044 48219 22372 19 24105 4466 
1010 IHTRA-EC 113410 146 26775 47828 10229 a 24105 4382 
1011 EXTRA-EC 22913 14 10269 391 12143 11 14 
1020 CLASS 1 225Sl 13 10267 252 11956 10 53 
1030 CLASS 2 330 1 2 lot U6 31 
8407.34-30 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 17, USED, CYLINDER CAPACITY > 1.000 cc, !EXCL. 
1407.34-lOl 
001 FRANCE ua 61 21 120 
21; 
40 375 19 
002 BELO.-LUXBG. 1063 
ISS 7i 
285 
ui 2 521 36 003 NETHERLANDS 1952 1001 387 62 
156i 
163 
0 D 4 FR GERIIAHY 3402 41 n 
56 
120 1195 2 420 





006 UTD. KIHGDDII 910 12 16 50 406 405 
1; 009 GREECE 25U 104 
2; 
2312 23 63 67 
028 NORWAY 154 5 14 I 06 
030 SWEDEN 111 I 7 11 i 91 D32 FINLAND 363 lD 295 ti 55 036 SWITZERLAND 1D4 1 
' 
2 74 
212 TUNISIA 522 
42 16i 
521 1 
5i 2U NIGERIA 551 240 53 
400 USA 721 
147 27i 
236 1 HO 144 
60S SYRIA 1380 162 78 22 
1000 W 0 R L D UD59 1503 639 5191 121 245 3986 U9 4643 1525 
1010 IHTRA-EC 11107 393 160 3759 120 245 2368 169 3142 742 
IOU EXTRA-EC 6953 1110 479 1440 1 1 1617 20 1501 783 
1020 CLASS 1 1830 24 39 710 16 5 687 349 
1021 EFTA COUHTR. 758 17 36 336 15 5 343 6 
1030 CLASS 2 5120 1086 440 728 1601 15 814 433 
1031 ACP!66) U12 223 2 209 914 15 256 192 
8407.34-91 RECIPROCATING PISTON EHGIHES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 17, HEW, OF A CYLINDER CAPACITY :( 1.500 CC IUT > 
1. 000 CC I EXCL. 8407.34-10 l 
002 ,,, .. Jn.L hi <• ... 17 116 li 51 I~ 27 IS IELG.-LUXBG. 2265 
4i 
1936 6 41 10 261 
003 NETHERLANDS 104 9 
54 
10 5 39 
004 FR GERI'IAHY 2758 31 
z4 
20 71 39 2543 





006 UTD. KIHODOII 219 49 71 73 
2 009 GREECE 69 3 12 51 
010 PORTUGAL 147 6 2 1 134 
011 SPAIN 32399 17Sl7 10293 16 4272 
048 YUGOSLAVIA au 116 1 1 
201 ALGERIA 121 6 122 
216 LIBYA 106 
42 
105 
400 USA 43 1 
SDS BRAZIL 191 198 
!ODD W 0 R L D 39997 117 2DS62 17 255 10593 14 699 liD 37 7293 
lDlD IHTRA-EC 38490 100 19996 17 243 10497 14 210 102 37 7274 
lOll EXTRA-EC 1509 16 166 12 97 419 9 1 19 
1020 CLASS 1 958 16 au 1 60 9 a 1 
1021 EFTA COUHTR. Sl 16 31 
li 
12 7 7 I 
1030 CLASS 2 531 1 2 36 468 19 
8407.34-99 RECIPROCATING PISTON EHGIHES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 17, HEW, OF A CYLINDER CAPACITY > 1.500 cc !EXCL. 
1407.34-10) 
DOl FRANCE 1195 104 104 
5564 
69 Ill a 104 DD2 IELG.-LUXBG. 22634 
ai 
9469 3 38 7552 
DDS HETHERLAHDS 277 76 62 
247 92 
53 
004 FR GERIIAHY 39087 149 
ui 
149 31449 
ODS ITALY 2824 3 2605 li 2 43 DD6 UTD. KIHGDOPI zan 2 IllS 115 6D 
usaz Dll SPAIN 21163 4006 142 lD 3 
030 SWEDEN 193 lDO 6 1 35 51 
032 FIHLAHD 41 31 1 1 a 
036 SWITZERLAND 274 220 lD 29 lD 
038 AUSTRIA 740 727 4 3 3 
048 YUGOSLAVIA 594 586 3 4 I 
201 ALGERIA 39 24 15 
2U NIGERIA 65 I 56 
i 390 SOUTH AFRICA 221 211 1 
400 USA 31999 31907 15 67 
412 IIEXICO 297 297 li 732 JAPAN 28 9 
lDDD W 0 R L D 124353 358 50705 9600 401 391 62162 
!DID IHTRA-EC 89367 345 16401 9415 344 31\ 62524 
lOll EXTRA-EC 34984 13 34304 114 56 84 331 
1020 CLASS I 34171 I 33165 46 44 70 136 
1021 EFTA COUHTR. 1283 1 1104 23 34 59 60 
I 030 CLASS 2 799 4 433 135 lD 13 2DD 
1031 ACP!66) 211 3 14 76 4 13 101 
16 
1U9 Volue - Vahurs• IOOD ECU Export 
Dasttnotton 
Raporttng country - P1~1 d6clarant 
Coob. Nounclatura 
No•encleture coab. EUR-12 lalg.-Lux. Dan11rk Doutschland Hallos Espagna France Irahnd Ito! to Nodorhnd Portugol U.K. 
a407 .33 PIDTEURS A PISTON ALTERHATIF A ALLUPIAGE PAR ETIHCELLES -PIDTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE a7, CYLIHDREE > 
2SD CPI3 PIAU •< 1 ODD CPI3 
a4D7 .33-10 PIOTEURS A PISTON ALTERHATIF A ALLUPIAGE PAR ETIHCELLES -PIOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, CYLIHDREE > 
2SD CPI3 PIAU •< 1 DDO CPI3, POUR LE PIONTAOE DES PIOTOCULTEURS DU a101.10-10 ET DES VEHICULES DES a7.03, 17.04 ET a7.05 





004 RF ALLEPIAGHE 17S3a 
1239i 
62 s 
006 ROYAUME-UHI 19459 6194 153 7 
010 PORTUGAL a64 as a 6 
1000 M 0 N D E 39951 40 12454 25222 766 S96 59 2 a14 
1010 INTRA-CE 39207 6 12447 25222 661 63 1 
2 
795 
10 n EXTRA-CE 751 34 7 ,. S33 sa 19 
1030 CLASSE 2 523 4 72 31S 50 2 10 
a4D7 .33-90 I'IDTEURS A PISTON ALTERHATIF A ALLUPIAGE PAR ETIHCELLES -PIOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE a7, CYLINDREE > 
250 CP13 PIA IS •< 1 ODD CP13, I NON REPR. SOUS 1407 .33-10) 
DD1 FRANCE 122S a 12 29 
sz 
1094 54 27 
DD2 IELG.-LUXBO. au 4 
•i 
27 I au 
DD4 RF ALLEPIAGHE 1711 
" 12 
84 425 26 nD5 





on ESPAGNE 49920 49D06 • 3 212 048 YOUGOSLAVIE 564 563 1 
10DD PI 0 N D E 59536 ., IDD 49201 102 2742 3 4DSI 171 2 3D61 
IOID INTRA-CE 56939 71 63 49079 97 2156 s 2755 116 2 2590 
1011 EXTRA-CE 2596 n 37 122 s 586 13D2 62 471 
102D CLASSE 1 n97 1i 31 45 2 
79 929 54 sa 
103D CLASSE 2 1343 s 77 2 497 371 a 374 
a407 .34 PIOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUPIAOE PAR ETINCELLES -PIOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE a7, CYLINDREE > 
1 DDD CPI3 
a407. 34-10 I'IOTEURS A PISTON AL TERHATIF A ALLUPIAGE PAR ETIHCELLES -PIOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE a7, CYLINDREE > 
1 ODD Cll3, POUR LE PIDHTAGE DES PIDTOCULTEURS DU a7D1.10-10, DES VEHICULES DU a7.D5, DES VEHICULES DU 87.04 A PIDTEUR DE 
YLIHDREE < 2 IDD CPIS ET DES VEHICULES OU 87,05 
DOl FRANCE 115286 44D 71 94141 Ha 
14 19679 232 
DDZ IELO.-LUXBO. 143393 
,.; tsazs 12 3 31022 163a2 004 RF ALLEPIAGNE 14a561 
55815 
13D47S 615 10 ns 16379 
D06 ROYAUPIE-UHI 116941 12 9D704 4D324 s 1a DlD PORTUGAL 26173 
690 
26052 103 
24005 on ESPAGNE 69DSa 43632 
1i 
731 
D41 YOUGOSLAVIE 27363 27352 
390 AFR. OU SUD 50791 
9a 
SD79l 
13Di 2ai 40D ETATS-UNIS 75667 73915 91445 4D4 CANADA 9Ha2 
1D5i 
37 
4aO COLOI'IBIE 1039 
IODD PI 0 N D E 1D07n9 1530 a 277413 344604 204001 ao 18 144943 34518 
1010 INTRA-CE 76DD75 1424 3 152563 342169 1491D 27 18 144943 34014 
1011 EXTRA-CE 247D4a 106 5 124151 2435 119092 54 1 504 
IDZD CLASS£ 1 24557S 
" 
4 1241SS 1304 111141 44 443 
103D CLASSE 2 1463 7 1 II 1131 237 7 61 
1407.34-SD I'IOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUPIAGE PAR ETINCELLES -PIOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, USAGES, 
CYLINDREE > DOD CPI3, !NON REPR. SOUS 1417.34-10> 
DOl FRANCE 3101 16a 379 3D7 
135 
156 2584 201 
DD2 IELG.-LUXBO. 1173 
43i s4 
185 4i 4 663 186 DDS PAYS-BAS 2495 1149 506 167 10604 165 DD4 RF ALLEPIAGNE 20034 29 19 
u5 
591 572D ss 3DS1 
DDS ITALIE 10aa 3 14 147 
24 It 
650 19 
DD6 ROYAUI'IE-UNI 4935 17 15 489 1011 33S7 z5 DD9 GRECE 1456 sz u; 1197 14 61 107 02a NORVEGE 905 11 79 7 6D2 1 
03D SUEDE 713 7 zo 77 
sa 
6DD 9 
OS2 FINLANDE a2D 27 1 43S 
127i 
SD9 10 
OS6 SUISSE 243a 156 271 56 S41 141 
212 TUNISIE 704 
4i 9; 
704 
3i si 2aa NIGERIA 52D 3DD 
400 ETATS-UNIS 2715 
734 11i 
3S2 7 1692 734 
60S SYRIE 1051 13D 56 12 
10DD PI 0 N D E S0243 19DD 633 6410 310 664 1DIS4 24 624 2297S a 5161 
1010 INTRA-CE 36D79 713 81 3656 309 654 7716 24 439 11619 3 sa65 
1011 EXTRA-CE 14164 11a7 552 2754 1 10 311a us 4356 s 1996 
1020 CLASS£ 1 9011 22S 248 U92 1312 97 san 1216 
1021 A E L E 51D9 203 226 939 
10 
1212 93 217a 1U 
103D CLASSE 2 5136 96D 303 149 1734 aa 474 712 
1031 ACPI66l 1704 216 4 139 817 77 204 242 
1407.34-91 I'IOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUPIAOE PAR ETINCELLES -I'IDTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, NEUFS, 
CYLINDREE •< 1 5DD CPI3 PIAIS > 1 000 CP13, INON REPR. SOUS 1407.34-10) 
DDl FRANCE 3110 1~5 1206 29 ns 13; 
738 174 139 ?4 
002 IELO.-LUXBG. 26293 
3s4 
2S31D 15 397 48 2384 





DD4 RF ALLEPIAGNE 11902 129 116 23D 513 17251 DDS ITALIE a7o 1 7 671 
5 112 4 4 DU ROYAUME-UNI 1S91 6 396 3D6 69D 15 10 DD9 GRECE 644 3 29 
1a 
112 479 11 
Dll PORTUGAL 767 21 37 23 34 1; 
634 
D11 ESPAGNE 227170 1062D6 93486 119 2734D 
D41 YOUGOSLAVIE 7274 7263 a 3 
208 ALGERIE 1149 7 107 1D3S 
216 LIIYE 1025 13 3 10D9 
400 ETATS-UHIS 701 10 666 16 
5Da BRESIL 1391 1391 
10DD PI 0 N D E 293716 804 139156 29 1315 96662 6213 1301 22D UDDa 
1010 IHTRA-CE 28D291 659 
i 
131527 29 1230 95461 2095 11aa U7 47903 
1011 EXTRA-CE 13494 142 7629 156 1194 4119 113 33 lOS 
1020 CLASS£ 1 n11 137 s 7582 6 a 56 16a 11D 15 
1021 A E L E aoz 137 2as 2 125 14D 107 
si 
6 
1030 CLASS£ 2 4491 6 40 149 325 3153 1 91 
14D7.34-99 PIOTEURS A PISTON ALTERHATIF A ALLUPIAOE PAR ETINCELLES -PIOTEURS A EXPLOSION-, 
CYLINDREE > 1 5DD CPI3, I NON REPR. SOUS a407. 34-10 l 
POUR VEHICULES DU CHAPITRE a7, NEUFS, 
ODl FRANCE 14937 742 11 1091a 26 34465 
719 9Da 1613 
002 BELO.-LUXIO. U8632 
10D5 
91786 1 52 2S2 62D76 
ODS PAYS-US 2936 1D93 2 526 7 111; 4 303 D04 RF ALLEPIAGNE 287452 745 
2uo 
2 139D 2S13 2a1679 
ODS ITALIE 19953 56 27 17034 
12 230 
22 404 
D06 ROYAUME-UNI UD32 19 15291 14 1924 SSG 12195l D11 ESPAGHE 17S531 2 
4 
4472a 6655 149 51 
D3D SUEDE 2133 2 1469 69 11 263 315 
D32 FINLAHDE S34 413 
' 
12 97 3 
D36 SUISSE 4091 3DS3 117 645 144 132 
D3a AUTRICHE 13aD3 13611 42 47 45 41 
D41 YOUGDSLAVIE 6136 6030 39 51 16 
2Da ALGERIE 7Da 
15 
422 282 4 
i 2U NIGERIA 6D9 99 481 s 
39D AFR. DU SUD 1931 
si 
IUD s 11 25 
4DO ETATS-UNIS 221399 22S696 us 17D 2296 
412 PIEXIQUE 2779 277a 1 615 1a 1; 732 JAPON 11aa 366 40 
IDDD PI 0 N D E 974472 2961 40 425319 a 105 6399D 12 S695 3751 472SU 
1010 INTRA-CE 706571 2S76 13 166a65 4 74. 6ZD95 12 3724 3D19 468185 
1011 EXTRA-CE 267813 385 27 25a52S 4 31 1896 1952 732 4329 
102D CLASSE 1 259173 62 21 2SS336 4 542 1643 685 2UD 
1021 A E L E 21015 a 21 Ia916 4 
si 
249 717 SBI i 512 1D3D CLASSE 2 1474 3DD 7 5D77 1317 294 41 14D5 
1031 ACPU6l 1804 63 232 662 41 sa 2 759 
17 
19U Quant tty - Quant IUs• lUI kg !aport 
Destination 
Roportlng country - Pays dlclarant Coab. Noa•nclature~----------------------------------------~--~----~~--~----------------~----------------------------~ 
Nooonclaturo coob. EyR-12 lolg.-Lux. Danoark Dwtrchland Ho11or &pagna Franco !roland Itollo Hodorland Portugal 
1407.90 . SPARK-IGNITION RECIPRO~TING OR ROTARY INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGINES <EXCL. FOR IIARIHE PROPULSION OR AIRCRAFT, 
<EXCL. a407.Sl· TO 1407.341 · ' 
a407. 90-10 SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGINES, OF A CYLINDER CAPACITY •< 250 CC <EXCL. FOR 
SHIPS AHD PLANES AHD EXCL. a407.31-0I AND 1407.32-00> 
001 FRAHCt 1076 421 i na 102 IELG.-LUXIG. 250 
i 'i 56 171 103 NETHERLANDS 55 36 13 1 
004 FR GEMAHY 2353 1 2 
36i 
10 2212 
005 ITALY 42a 12 a 23 140 006 UTD. UHGDOII 
'" 
1 200 3 
009 GREECE 90 4 46 i 33 010 PORTUGAL 71 1 17 3t 
011 SPAIN 55 2 16 19 11 
030 SWEDEN 151 2 131 
031 AUSTRIA. ttz I Ul 400 USA 71 163 . 7 
1000 II 0 R L D 667a 34 13 1405 9 114 4133 
lOll INTRA-EC 5365 ·n 12 1161 a 11 3923 
lOll EXTRA-EC 1315 l z 236 1 
'I 910 lOZD CLASS 1 1092 2 174 U4 
1021 EFTA COUHTR. an z 9 1 au 
1030 CLASS 2 146 24 51 16 
1040 CLASS 3 • •77 31 31 
8407.90-50 RECIPROCATING PISTON EHGJnS 0~ A CYLINDER CAPACITY > 250 CC, FOR ASS EMILY OF PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS OF 
a701.10-10, IIOTOR VEHICLES OF a7.13, !IOTOR VEHICLES OF 17.14 DF A CYLINDER, CAPACITY< 2.111 CC AND !IOTOR VEHICLES OF 
17.05 
002 IELG.-LUXIG. 952 937 
005 ITALY us 234 
030 SWEDEN 1412 1412 
1000 II G R L D 2175 ·1 5 2724 51 
1010 JNTRA-EC U04 1 4 un Z1 
lOll EXTRA-EC 1570 1 1519 29 
1020 CLASS l 1499 1 1414 5 
1021 EFTA COUHTR. 1411 1 1413 
1407.90-70 RECIPROCATING PfSTGH ENGINES OF A CYLINDER CA.PACITY > 250 CC, USED, <EXCL. FOR SHIPS AND PLANES AHD EXCL. 1407.33-10 TO 
140J...- 34-99 AND 1417.90-511 
004 FR GEMAHT 335 13 1 zzs Z1 ll 
214 IIDRDCCD 211 43 111 5I 
12 517 n 196 1149 9 321 Ul 117 1000 W 0 R L D 3900 351 171 no 1010 INTRA-EC uzo 161 17 535 
l 011 EXTRA-EC ' 1913 113 161' 396 3 179 11 I 5n 
1 ti J sU · 171 1021 CLASS 1 .1·m 7 4 54 1030 CLASS 2 17t 157 342 
1417.90-91 ~wR:m~~,-~~s~gN a~:~~~~!,~~ A~ cm~?it.:mACITY > 251 cc, OF A POWER ·oc ll kW, ~ <EXCL. FOR SHIPS AND PLANES AND 
001 FRANCE 
105 ItALY 
106 UTD. UNGDGII 
721 SOUTH KOREA 
1000 II 0 R L D 
1010 JHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 












3 I . 
a407.90-93 RECIPRGCATIRO PISTON ENGINES GF A CYLIHDER·CAPACitY > 250 CC, 
PLANES AND EXIL. 1407.35-11 TO a407. 34-99 AIID a417. 91-SOl 
001 FRANCE 14& . IZ 
lOS ITAL T 71 53 
D 06 UTD. JtiNGDOII 7S 5I 
136 SWITZERLAND .144 143 
400 USA 164 145 
612 IRAQ 135 
721 SOUTH KOREA" ·~an ,. 
1000 II 0 R L D uss -12 'I S4S 
I 011 JNTRA-EC 402 7 au 
1011 EXTRA-EC U4 5 314 
1120 CLASS I SS4 4 3U 
1021 EFTA COUHTit. 






27 297 ·71 
24 45 . 34 
'2 252 44 
I zsz .16 
OF A POWER > 10 kW IUT z< 51 IW, HEW <EXCL. FOR SHIPS AHb 





n 317 324 n 
I 12 7D ss 





am. 90-99 s~~R~w!G=~I~MfCI~~~cm~: ~DR~m~s I~~r~~L ~o~¥~~~~~~=I~~oM~~~~~~j ~~DAim~~~~=~ ~APACITY > 250 CC, OF A POWER > 
101 FRANCE 74 1 12 SD 
003 NETHERLANDS 23a 10 i 216 7 i 004 FR GERIIANY 19 2 i 39 006 UTD. IJNGDOII us 1 5I 7S 
111 SPAIN 459 li 456 s 136 SWITZERLAND ss 17 
401 USA 451 30 
721 SOUTH KOREA 357 
5s 
5 
732 JAPAN 5I 4 
1000 II 0 R L D 2493 ,. I sss 5 47 2 903 IU 1010 INTRA-EC 1156 15 245 5 u 2 650 9Z 
IOU EXTRA-EC usa 35 z 119 27 252 27 
1020 CLASS 1 699 2 1 liS z 92 I 
1021 EFTA tOUNTit. 119 z i 52 I 37 I 1131 CLASS Z 572 5 4 22 152 11 
1040 CLASS 3 
" 
21 4 a • 
a401 .10 !lARINE PROPUlSION COIIPRESSIOH-IGNITION INTERNAL COIIIUSTIOH PISTON ENGINES DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-
a401. io-10 IIAA·I~E _PRDPUL~IDif eoMRESSIOK-IIIHITION INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, USED 
001 FRANCE 113 Zl 16 z 
li 
4 u 
002 IELG.-LUXIG. 151 
si IS 
9 
ai a 71 003 NETHERLANDS .. 414 247 5 5 ZIJ D 04 FR GERIIANY 407 I 56 
45 
I 17 36 
I 06 UTD. UNGDOII 145 '26 s 4 31 u 
009 GREECE 315 3 49 .. 





11 i z 130 SWEDEN . • za '• 24 1 032 FIHLAHD 117 !.· 17 204 IIOROCCQo 91 
37 4a4 YEHEZUELA 37 
632 SAUDI ARAliA l7 16 
6H U.A.E!IIIATEI 11 7 
100 AUSTRALIA 61 4 
s4 950 STORES,PROY• 41 
1000 II G R L D 3120 
" 
145 517 .. 124 liZ U2 617 
1011 INTRA-EC 1719 91 70 3U 3 16 45 IS 426 
1011 EXTRA~EC •. 1292 I 74 Its 77 5 137 40 191 
1020 CLASS ·1 397 31 6Z z I 5 14 43 
1021 EFTA COUNTlt. 
"' 
·225 37 39 z I 5 6 6 
1030 CLASS 2 •.. .. 115 37 129 75 4 ISS 26 139 
1031 ACP<66l 
' 
,JS.S n 9 43 41 1 16 
a401.10-21 !lARINE PRDPULSIOi1 COIIPRESSION~IGNiTiON INTERNAL COIIIUSTIGN PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A 
POWER •< 15 kW 










































































1989 Value - Yolturs• 1000 ECU Eaport 
Destination 
Report tng countrv - Poys d6cloront 
Coab. Holtnclaturt 
No1tnc:lature co•b. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan11rk Deutschland Hollas Espogna France Irolond Itollo Nodorhnd Portugol U.K. 
IU7 .90 IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUI!AGE PAR ETINCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, AUTRES QUE POUR lA TEAUX ET 
AVIONS, ET NON REPR. SOUS 1407.51 A 1407.34 
1407.90-lD I!OTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUI!AGE PAR ETINCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, DE CYLINDREE =< 250 Cll3, UAUF 
POUR BATEAUX ET AVIONS ET NON REPR. SOUS 8407.51-DD ET 1407.32-DDI 
DOl FRANCE 10162 17 4667 
157 
5286 ll9 
002 BELG.-LUXBG. 2110 
3J i 492 i 13aa 143 003 PAYS-BAS 701 490 147 a 
1i 
16 
004 RF ALLEIIAGNE 2ll51 25 34 
3444 i 
3 95 20396 594 
DOS ITALlE 4143 71 75 101 226 
1z 7176 
206 
006 ROYAUIIE-UNI 9116 6 1 2575 a 5 37 j' DD9 GRECE lll4 41 IDS 
72 
326 
01 D PORTUGAL 145 15 337 1 407 13 
Dll ESPAGNE 706 25 5 214 199 267 1 030 SUEDE 1351 57 1092 161 
031 AUTRICHE 5355 ll 5337 7 
4DD ETATS-UNIS 3706 3594 91 7 
lDDD II 0 N D E 64785 333 141 17179 16 144 1281 12 .42689 u 13 2251 
lDlD INTRA-CE 51293 320 111 13192 15 122 940 12 35272 12 1i 1297 lOll EXTRA-CE 13491 12 30 4687 23 341 7417 7 961 
1020 CLASSE 1 11201 5 30 3830 11 45 6975 512 
1021 A E L E 7177 21 216 9 20 6635 1i 269 1030 CLASSE 2 1597 522 12 291 165 579 
1040 CLASSE 3 690 337 6 277 70 
1407.90-50 I'IOTEURS A PISTON ROTATIF A ALL UllAGE PAR ETINCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, CYLINDREE > 250 Cll5, POUR LE I'IONTAGE DES 
I!OTOCULTEURS DU 1701.10-10, DES VEHICULES DU 87,03, DES YEHICULES DU 17.04 A IIOTEUR DE CYLINDREE < 2 aDD Cll3 ET DES 
VEHICULES DU 17.05 
002 BELG.-LUXBG. 6529 
14 
62ll 11 107 
005 ITALIE 3S21 i 5507 D3D SUEDE 18526 18517 
1000 II D N D E 29902 14 61 21701 550 57 524 
1010 INTRA-CE 10731 
14 
56 10091 255 24 303 
lOll EXTRA-CE 19165 6 18610 275 33 221 
1020 CLASSE 1 18695 2 6 11535 44 32 76 
1021 A E L E 18554 2 6 18511 7 20 1 
1407.90-70 IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, DE CYLINDREE > 250 Cll5, USAGES, 
CSAUF POUR BATEAUX ET AYIONS ET NON REPR. SOUS 1407.33-10 A 1407.34-99 ET 1407.90-501 
004 RF ALLEI!AGNE 986 4 2 417 60 57 376 
204 IIAROC 523 448 51 24 
lDDD II 0 N D E 5955 734 132 155 22 136 24 541 916 1804 
lDlD INTRA-CE 2551 166 11 305 1 610 17 466 340 634 
10ll EXTRA-CE 3575 567 113 549 19 227 a 76 646 1170 




lD 62 672 
1030 CLASSE 2 2404 527 89 409 220 66 512 484 
1407.90-91 IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU RDTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, DE CYLINDREE > 250 Cll3, 
PUISSANCE =< 10 KW, HEUFS, CSAUF POUR BATEAUX ET AYIONS ET NDH REPR. SOUS 1407.35-10 A 1417.34-99 ET 1407.90-501 
ODl FRANCE a5a lD 711 13 
38i 
69 55 
005 ITALIE 655 1 264 
006 ROYAUIIE-UNI 5aa 6D 513 11 
721 COREE DU SUD 1926 1926 
lDDD II 0 N D E 5973 177 15 2003 254 2507 149 125 62 
1010 INTRA-CE 5367 171 a 1953 185 512 561 119 5I 
lOU EXTRA-CE 2603 6 6 49 49 1995 417 6 4 
1050 CLASSE 2 2244 6 14 54 1990 195 5 5 
1407.90-93 IIOTEURS A PISTON AL TERNATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, DE CYL INDREE > 250 CIIS, 
PUISSANCE > lD lUI IIAIS =< 50 lUI, NEUFS, ISAUF POUR BATEAUX ET AVIONS ET NON REPR. SOUS 8407.35-10 A 1407.34-99 ET 
1407.90-501 
001 FRANCE 1345 681 15 
60 
526 45 71 
DDS ITALIE 654 512 2 
so 
21 5I 
006 ROYAUI!E-UNI 555 466 11 26 7 056 SUISSE 2661 2650 a 5 
4DD ETATS-UNIS 1712 1662 68 52 
612 IRAQ 550 
zui 
530 
721 COREE DU SUD 2519 1 
lDDD II 0 N D E 13047 126 16 6968 56 2511 2510 2DD 515 
1010 INTRA-CE 3491 
" ' 
2079 27 105 725 192 504 
lOll EXTRA-CE 9550 67 7 4890 21 2415 1715 9 279 
1020 CLASS£ 1 5019 54 4711 15 230 2 70 
1021 A E L E 2911 54 2135 
2i 
15 5 2 9 
1030 CLASSE 2 5982 13 128 2470 1350 6 
8407.9'0-99 I!OTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, DE CYLINDREE > 250 CIIS, 
PUISSANCE > 50 KW, NEUFS, CSAUF POUR BATEAUX ET AVIONS ET NON REPR. so us 1407.53-10 A 8407.54-99 ET 1407,90-501 
001 FRANCE 729 13 115 21 
6J 
591 13 169 
003 PAYS-BAS 4550 55 4551 4 57 46 
56 
004 RF ALLEI!AGHE 904 20 1i 29 5 469 551 D 06 ROYAUIIE-UNI 2035 7 17 656 1265 
011 ESPAGNE 3715 2 2 
' 
3657 45 
5; 056 SUISSE 680 55 370 7 209 1i 400 ETATS-UNIS 2476 2 12 252 2199 
721 COREE DU SUD 1730 
1546 
167 1563 
732 JAPON 1612 56 7 
lDDD II 0 N D E 24117 626 26 7114 41 511 6 8759 1861 5759 
lDlD INTRA-CE 13622 99 
' 
4149 41 257 5 5111 1511 970 
10ll EXTRA-CE ll179 527 17 2354 551 1 2144 556 4769 
1020 CLASSE 1 6297 52 4 2265 29 1 1219 44 2685 
1021 A E L E 1524 44 2 691 12 566 25 177 
1030 CLASSE 2 3151 72 12 67 255 1412 137 1126 
lOU CLASSE 5 1051 403 5 66 145 176 251 
1401.10 IIOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COIIPRESSION -IIOTEUR DIESEL OU SEI!I-DIESEL-, POUR lA TEAUX 
1401.10-lD IIOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COI!PRES5ION -IIOTEUR DIESEL OU SEI!I-DIESEL-, POUR BATEAUX, USAGES 
DOl FRANCE 791 lZD 2 295 51 
16 
79 6D 211 








525 24 551 





Dll ESPAGHE 1417 31 51 1196 
021 HORVEGE 594 171 295 Ii 6 122 030 SUEDE 687 651 
i 
1 15 
032 FINLAHDE 1292 
472 
47 1237 
204 IIAROC 532 
5250 
44 16 
414 VENEZUELA 5250 10 632 ARABIE SADUD 1652 1642 46 647 EI!IRATS ARAB 147 791 i 5 IDO AUSTRALIE 655 13 33; 619 950 AVIT.SOUTAGE 550 191 
lDDD II 0 N D E 25077 226 669 12912 155 551 1129 11 1511 1959 52 5901 
1010 INTRA-CE 11559 222 520 5120 7 149 264 11 1067 1313 50 2149 
1011 EXTRA-CE 13111 4 349 7790 141 65 166 261 646 2 3059 
1020 CLASSE 1 4274 2 197 1410 7 a 11 145 135 2295 
1021 A E L E 2700 2 190 993 7 a 9 69 24 i 1391 1050 CLASSE 2 1850 2 155 6291 141 56 154 111 467 766 
1031 ACPU61 591 1 53 47 54 320 1 52 2 101 
1401.10-21 I!DTEURS A PISTDM, A ALLUIIAGE PAR COI!PRESSION -IIOTEUR DIESEL OU SEI!I-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE =< 15 KW 
DOl FRANCE 2926 1D 75 44 75 2672 5I 
19 
1919 QuantltJ - QuanttUs• 1111 kg Eaport 
Dtst t nat ton 
Raporttng countrJ - Pa,. dlclarant 
Coab. Noaanclaturo 
Noaanclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Don .. rk Dautschland Hallas Espagna France Ireland Italta Nod orland Portugal U.K. 
1401.10-21 
005 ITALY 76 • 4 6S 
1001 W 0 R L D 677 7 22 54 11 2 79 41S 91 
1011 INTRA-EC 519 1 12 u 7 2 24 sn 49 
1011 EXTRA-EC 156 6 11 11 11 5S 14 5I 
1021 CLASS 1 7S 1 6 7 s 22 12 22 
IOSO CLASS 2 76 
' 
2 4 • S1 1 25 
1401.10-25 MARINE PROPULSION COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A 
POWER > 15 101 BUT •< SD 101 
001 FRANCE SS7 2 
4 
201 172 
DDS NETHERLANDS 51 2 
6s 
sa 
004 FR GERIIAHY ID 2 4 11 
005 ITALY 175 7 1 134 Z6 
D D6 UTD. KINGDOM IS9 2 
' 
126 
11i GSD SWEDEN 134 
15 
1 IS 
032 FINLAND 41 19 2 
400 USA 119 s 116 
IOD AUSTRALIA 44 25 11 
IDDD W 0 It L D 1669 11 41 70 46 44 10 70S 665 
IDIO IHTRA-EC IOU 7 1 22 20 25 IS 605 507 
1011 EXTRA-EC 666 s 47 41 25 20 66 91 559 
I 020 CLASS 1 455 s u 21 
' ' 
aa 291 
! 021 EFTA COUHTR. 2s1 2 S1 16 
' 
4 45 IS7 
; HO CLASS 2 197 44 2 
' 
14 61 II sa 
lOll ACPC66l 91 6 1 
' 
6D 2 21 
1408 .10-SO MARINE PROPULSION COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A 
POWER > 50 101 BUT =< IDD 101 
001 FRANCE UD 2 12 4 
i 
117 21 264 
DOS NETHERLANDS 91 
' • 20 ; 60 004 FR GERIIANY 91 1 9 54 S7 
005 ITALY 14 • 6 si 19 
S9 
006 UTD. KINGDOM 54 1 IS 
24 009 GREECE 94 6 60 2 
011 SPAIN 79 i ' 
41 1 ss 
021 NORWAY 60 1 1 2 52 
052 TURKEY 146 
5 
6 2 IS7 
400 USA 198 
IS i 55 1 157 706 SINGAPORE u 
4s 
27 
IDO AUSTRALIA 68 24 
IDOO W 0 It L D 1952 19 47 56 71 70 494 11 1115 
!OlD IHTRA-EC 1007 n 2 SD 17 S2 S21 69 517 
1011 EXTRA-EC 941 46 Z6 
" 
S9 170 12 591 
1020 CLASS 1 626 • • 15 12 111 10 462 1021 EFTA COUHTJt. 122 
s7 
7 • 12 11 
' 
72 
IOSO CLASS 2 291 IS ss 27 40 2 IS7 
lOS! ACPU6l sa s 11 17 
140I.ID-40 MARINE PROPULSION COI'IPRESSIOH-IGHITIOH INTERNAL COIIBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A 
POWER > IDD 101 BUT =< 2DD 101 
DOl FRANCE liD 52 ss 10 
i 
ss 20 Sl 
002 IELG.-LUXBO. 68 
14 
1 2 II 54 
DOS NETHERLANDS 225 25 7 2 
3; 
175 
004 FR GERIIAHY 11S 7 
16 
4 4 51 





006 UTD. KINGDOM 90 25 15 4 31 






12 2 1 20 
011 SPAIN 60 • ; i 12 1 4 32 021 NORWAY 91 n 7 1 ss 
030 SWEDEN 165 4 1 
' i 6 
155 
032 FINLAND u 22 1 
65 
12 
204 IIOROCCO 95 27 2 
4i 201 ALGERIA 52 
45 212 TUNISIA 41 
20; S4i 400 USA 550 
404 CANADA 71 1i 71 64D BAHRAIN 72 
i 17 z4 us 706 SINGAPORE 202 
i 1i 101 AUSTRALIA 159 1 111 
IDOO W 0 It L D S167 511 9D 20S 157 246 101 219 1646 
IDIO IHTRA-EC 1164 Ul 4 106 27 II sa 147 50S 




49 71 114J 
1020 CLASS 1 1221 211 16 S7 s 4 20 12 156 
ID21 EFT A COUHTR. sss 52 • S1 s 2 7 1 229 1030 CLASS 2 751 7 70 52 IDS ua 29 60 217 
1031 ACPI66l 57 2 2 20 7 26 
u • .J~ .... " )D liJ.Rlftt t .. ..;, .. i.S ....... ; COP'IPRESSIOH-JGHITION INTERNAL vOI'IBU:; Jl.;;; PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A 
POWER > ZOO 101 IUT =< 300 101 
DDI FRANCE ID7 S1 IS 
i 
49 
003 NETHERLANDS 202 ss 
6i 
us 





009 GREECE 94 1 29 u 7 
011 SPAIN IDD 2 17 s 
4 • 021 NORWAY 41 12 1i 64 6 11 204 PIOROCCO 91 15 s 
ZDI ALGERIA 60 60 
94 i 212 TUNISIA 
" 6i 522 ZAIRE 66 16 97 2; li 706 SINGAPORE 149 
IDD AUSTRALIA 41 14 19 
IDOl W 0 R L D 1145 75 67 277 ZDD 471 ,. 
" 
590 
1010 IHTRA-EC 916 
' 
ZD 110 110 272 2S 24 415 
1011 EXTRA-EC 144 
" 
47 167 77 199 S5 75 175 





1021 EFTA COUHTR. as 
6; 
6 S7 1 
ui 
7 6 21 
IDSD CLASS 2 621 S9 115 76 7 67 66 
IDS! ACPI66l IDD 61 1 14 6 11 
1401.10-60 MARINE PROPULSION COPIPRESSIOH-IGHITION INTERNAL COPIBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL 
POWER > SOD 101 BUT =< 5DD 101 
ENGINES-, HEW, OF A 
DDI FRANCE IDS 24 4 29 12 29 DDS NETHERLANDS U6 
' 
,. 
• !3 6D D 04 FR GERIIAHY sz 1 
us s2 15 15 DOS ITALY 512 
si 
54 69 
Dot GREECE 125 17 16 41 21 
DID PORTUGAL 52 7 za zs 
011 SPAIN UD 1 112 15 
041 YUGOSLAVIA 21 17 
si s; 
4 
212 TUNISIA 66 
566 PIOZAIIIIQUE 21 
4 3; 21 6 401 USA 
" 616 IRAN 74 zi 
74 
647 U.A.EMIRATES 22 
zz 706 SINGAPORE 151 121 
IDD AUSTRALIA 54 24 1D 
!DOD W 0 It L D 1156 7t 54 
'" 
191 279 27 H6 474 
1010 IMTRA-EC 991 41 56 279 72 195 
' 
93 269 
1011 EXTRA-EC 154 st 11 521 115 16 15 54 206 
1020 CLASS 1 241 4 
' 
U6 zs 11 1D 
' 
41 





lOSD CLASS 2 561 27 179 aa 
' 
28 146 
IDS! ACPI66l 11 27 2 2 Zt 1 13 7 
1041 CLASS S 4S • ' 
16 u 
20 




- Pa~s d6clarant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hal los Espagna Franca Ireland Ito! Ia Hodorland Portugal U.K. 
1401.10-21 
005 ITALIE 936 143 49 737 
1000 II D N D E 7569 36 15 356 I 552 247 46 905 4211 lll5 
lDlO INTRA-CE 5546 32 9 172 2 341 106 46 309 3951 564 
10 ll EXT RA-CE 2009 5 76 114 6 204 141 510 261 551 
1020 CLASSE 1 1075 1 9 .95 139 14 294 219 306 
1030 CLASSE 2 132 4 49 45 65 121 216 11 230 
1401.10-25 ~~T~~R:l PISTON, A ALLUIIAOE PAR CDI'IPRESSID~·IIDTEUR DIESEL DU SEI'II·DIESEL, POUR BATEAUX, HEUFS, PUISSANCE > 15 KW IIAIS 
DDl FRANCE 4242 24 11 43 
4; 
17 1940 2137 





004 RF ALLEI'IAGHE 962 
46 
15 33 135 
005 ITALIE 2190 113 14 
5 
1731 279 
006 ROYAUI'IE·UHI 1643 IS 31 S1 43 1533 1644 030 SUEDE 1179 10 3 6 201 
032 FINLANDE 639 19 40 222 12 305 37 
400 ETATS·UNIS 1210 
1; 
37 1173 
101 AUSTRALIE 635 361 255 
1000 II 0 H D E 20303 Ul 521 167 692 997 5 924 1516 5 7642 
1010 INTRA·CE 11390 11 11 221 307 301 5 120 6919 1 3341 
lOll EXTRA·CE 1901 50 51' 647 314 697 790 1521 4 4294 
1020 CLASSE 1 5910 55 442 305 60 90 1354 3671 
1021 A E L E 3235 
so 
37 333 243 57 67 665 1133 
1030 CLASSE 2 2617 449 42 10 631 615 174 565 
1031 ACPU61 1123 41 61 19 95 667 33 196 
1401.10-30 I'IOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COI'IPRESSIDN ·IIDTEUR DIESEL DU SEI'II·DIESEL·, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 50 KW IIAIS 
=< 100 KW 







004 RF ALLEI'IAGHE 121 6 
63 
102 277 zaa 
005 ITALIE 135 66 117 45 31; 
263 211 
0 06 RDYAUI'IE-UHI 610 u 2; 
16 191 
242 009 GRECE 610 u 125 227 45 
Ill ESPAGHE 641 7 
a6 
96 291 19 223 
121 NORYEGE 505 26 4 15 35 339 
052 TURQUIE ll04 ll 
36 
75 20 ,. 
400 ETATS·UHIS 1664 
16i 27 
440 17 1171 
706 SIHGAPOUR 544 13 412 351 100 AUSTRALIE 691 206 
1000 II D N D E 19605 179 SIS 771 921 105S 4712 1010 5 10221 
1010 INTRA·CE 9965 179 u 375 225 425 2756 911 5 5075 
lOll EXTRA·CE 9467 57t 396 511 630 1967 170 5153 
1020 CLASSE 1 5444 us 107 249 ,. 1211 144 3443 
1021 A E L E 1209 s 9Z 175 tz 202 .. 555 
1030 CLASSE 2 3705 455 230 335 529 423 26 1709 
1031 ACPUU 750 54 434 11 251 
1401.10·40 IIOTEURS A PISTOH, A ALLUIIADE PAR COI'IPRESSIDN ·I'IOTEUR DIESEL DU SEI'II-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 100 KW 
IIAIS =< ZOO KW 
001 FRANCE 2045 623 341 95 
2i 
419 212 271 
002 IELO.·LUXIO. 7BG 
146 
12 21 104 us 







004 RF ALLEI'IAGHE 1235 123 
u7 
40 51 431 
ODS ITALIE 3S15 131S 32 722 
ao 
17 1062 
Q 06 ROYAUI'IE·UHI 1190 375 195 
10 
63 377 
14i 001 DAHEI'IARK 541 27 ,. 26 32 
246 
009 GRECE Ill 430 
40 
112 a 4 232 
Oll ESPAGNE 994 120 
107 2i 
liS 14 63 S72 
021 NDRYEGE 934 21S 93 4 495 





032 FINLANDE 511 344 9 
1130 
65 94 
204 IIAROC 1519 
10 
361 17 44; 201 ALGERIE S09 
35 63; 33 212 TUHISIE 707 
nli 12 5434 400 ETATS·UHIS 1759 
404 CANADA 130 
1093 
130 
640 BAHREIN 1095 
12; 21Z 25; 1140 706 SIHOAPOUR 1740 
ui 23 92 100 AUSTRALIE 1532 17 1219 
1000 II D N D E 39302 77Dl 1222 2142 2021 3613 1237 2211 • 11295 1010 IHTRA·CE 13125 3231 62 1477 327 1240 720 1459 5310 
10ll EXTRA·CE 2S319 4471 1160 1365 1567 2443 500 129 12914 
1020 CLASSE 1 15777 4341 119 451 41 59 197 163 11337 
1021 A E L E 32ll 706 100 359 21 37 19 25 1167 
1030 CLASS! Z 9372 132 972 714 1526 2343 303 666 2646 
1031 ACPU6l 794 31 30 279 64 3U 
1401.10·50 MDTEURS A PISTON, A ALLUIIADE PAR COI'IPRESSIDII ··I'IDTEUR DIESEL DU SOII-DICSCL·, rDUR BATEAUX, HEUFS, PUISSAHCE > 200 KW 
I!AlS •< 300 lM 
001 FRANCE ll7S a 466 ll9 
10 
139 54 359 
003 PAYS-lAS 1777 37 523 267 3 2i 1204 005 ITALIE 2109 
ui liZ 1672 3i 
736 
Got DRECE 1311 11 272 752 59 
t11 ESPAGHE 1516 
•i 43 
1356 25 1i 92 021 NDRYEOE 559 140 
ui 120i 73 212 204 IIARDC 1472 125 16 
201 ALGERIE 659 659 
u5i 2i 212 TUHISIE 13ao 
ll7; 322 ZAIRE ll79 
365 129~ 30; si 706 SINOAPDUR 2024 
9i 10 SOD AUSTRALIE 704 270 263 
1000 II D N D E 22901 1276 1012 4246 1172 7209 12 615 ll93 27 5306 
1010 INTRA·CE 10676 60 zn 1715 672 4023 12 296 211 27 3354 
lOll EXTRA·CE li9Z6 1217 7U 2S31 192 3116 359 975 19S3 
1020 CLASSE 1 2625 153 ltD u liD 309 121 1027 
1021 A E L E 12ll 
1217 
lU 552 u s 77 u 356 
1031 CLASSE Z 9054 631 1641 177 3076 10 154 679 
1031 ACPI661 1702 ll94 41 252 3 10 125 
14tl .10·60 I!OTEURS A PISTON, A ALL UllAGE PAR COI'IPRESSION ·IIOTEUR DIESEL OU SEIII·DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 300 KW 
I!AIS =< JOO KW 




95 31 244 
003 PAYS-lAS 1695 u lOll 14 
ai 174 
460 
004 RF ALLEIIAGNE S49 
lll 
39 
230; uo 19i 
250 
005 ITALIE 4394 
424 
412 1001 
009 GRECE 2095 432 162 751 319 QlO PORTUGAL 1017 121 595 
30 
371 
Oll ESPAGNE 1733 20 1530 153 
041 YOUGOSLAYIE 525 475 
34i 402 
49 
212 TUNISIE 743 
366 IIOZAI!IIQUE 536 
s4 ,; 536 46 2i 220 400 ETATS·UNIS 940 
616 IRAN 163 
ni 
au 
647 EIIIRATS ARAI 971 
ui 7 06 SINOAPDUR 2010 1790 
100 AUSTRALIE 533 413 121 
lDOO II 0 N D E 276ll lllZ 173 li16S 3 2411 4377 469 1509 5615 
1010 INTRA·CE 14095 412 501 5001 3 791 3177 112 au 3143 
10ll EXTRA-CE 13145 629 373 616S 1300 ll99 240 696 2543 
1021 CLASSE 1 3966 62 66 2473 257 14 134 97 793 




as 43 220 
1030 CLASSE 2 1490 447 3502 1041 lOS 397 1576 
1131 ACP1661 1397 447 54 21 553 27 163 132 
1040 CLASSE 3 617 120 190 2 211 174 
21 
1919 Quant ltv • Quontttis• lODI kg Export 
Dtsttnatfon 
Report tng country - Pays d6clarant 
Caab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.·Lux. Oanaark Deutschland Hoi las Espagna France I roland Ito! to Hodorland Portugal U.K. 
1401.10·70 11ARIHE PROPULSION COIIPRESSIOH·IGHITION INTERNAL COIIBUSTIOH PISTON ENGINES ·DIESEL OR SEIII·DIESEL ENGINES·, HEW, OF A 
POWER > 501 IW BUT =< !.DOD IW 





D 04 FR GERIIANY 117 
ui 
4 25 





006 UTD. UNGDOII Ill 79 26 










011 SPAIN 171 29 67 14 21 
024 ICELAND 23 
2i 
23 
7 021 NORWAY 56 24 
031 SWEDEN 66 29 13 
2i 
II 
041 YUGOSLAVIA 36 
2i 
I 
056 SOVIET UNION 23 
3i li 204 rtOROCCO 56 
254 3i 400 USA 290 I 
404 CANADA 70 67 
14 
3 
504 PERU 20 6 
15; 640 BAHRAIN 155 ; 12Z 700 INDONESIA 131 
4 701 rtALAYSIA 28 24 
IOZ 706 SINGAPORE 215 100 13 
720 CHINA 34 34 
728 SOUTH KOREA 30 30 
100 AUSTRALIA 34 34 
' ''0 W 0 R L D 3370 16 286 1507 5 261 163 76 554 502 
IV I 0 INTRA·EC 1693 13 217 770 ; 7 14 23 281 291 1011 EXTRA·EC 1665 3 70 731 249 79 44 273 204 
1020 CLASS 1 715 1 64 470 5 4 44 33 94 
1021 EFTA COUNTR. 200 53 61 
24i 
3 I 33 42 
1030 CLASS 2 877 6 211 74 1 221 111 
1040 CLASS 3 73 57 4 12 
1401.10-80 11ARINE PROPULSION COI'IPRESSION·IGNITION INTERNAL COI18USTION PISTON ENGINES ·DIESEL OR SEIII·DIESEL ENGINES·, HEW, OF A 
POWER > l.DDD 1W BUT •< 5.000 KW 
DOl FRANCE 106 54 34 
i 104 
11 
002 BELG.·LUXBG. 119 
9i 10 476 
u 
003 NETHERLANDS 740 ; 2 6 s4 155 0 04 FR GERIIANY 121 36 
27i 
26 
005 ITALY 405 132 2 ; 40 006 UTD. UNGDOrt 131 82 4 
001 DENIIARK 272 272 
9i 009 GREECE 99 
9; 
6 
DID PORTUGAL 121 
3i 
22 1i 44 011 SPAIN 123 22 13 
028 NDRWAY 341 283 54 
030 SWEDEN 46 46 
032 FINLAND 65 65 
2i 046 11AL TA 34 
20 
13 
052 TURKEY 20 
si 056 SOVIET UNION 51 
4i 060 POLAND 43 
7; 60 400 USA 139 
404 CANADA 57 56 
508 BRAZIL 34 34 
2i 512 CHILE 95 74 
2i 664 INDIA 18 65 
680 THAILAND 40 40 
164 700 INDONESIA 164 
2i 701 rtALAYSIA 23 
i 1; 706 SINGAPORE 179 151 
ui 720 CHINA 538 22 28 
728 SOUTH KOREA 161 157 
732 JAPAN 104 91 
10 736 TAIWAN 10 
i 342 740 HONG KOHG 344 
3i IDD AUSTRALIA 129 96 
lDDD W 0 R L D 5103 144 472 25DD 21 24 936 130 466 410 
!DID INTRA·EC 2233 124 352 1176 
2i 
5 45 115 137 279 
1011 EXTRA·EC 2870 2D 120 1324 19 191 15 329 131 
1020 CLASS 1 941 20 96 674 21 55 9 66 





1030 CLASS 2 1292 564 341 6 65 





1040 CLASS 3 640 411 
8401.1D-9D rtARIHE PROPULSION COrtPRESSION·IGHITION INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII·DIESEL ENGINES·, NEW, OF A 
POWER > 5.000 IW 
D 03 NETHERLANDS 147 116 19 11 
005 ITALY 792 790 2 
70 006 IITP. KINGDOI'I 72 
.; u;,·, ........ ~ .... 79 
12i 
29 
011 SPAIN 121 
7i 306 CENTR.AFRIC. 71 
456 DOIIINICAN R. 65 65 
458 GUADELOUPE 325 325 
664 INDIA 85 85 
700 INDONESIA 324 
34 11i 
324 
720 CHINA 410 258 
721 SOUTH KOREA 69 65 
150 74 D HONG KONG 490 340 
1000 W 0 R L D 3390 10 57 1145 5 1576 2 Ill Z1 393 
1010 INTRA-EC 1316 9 
57 
1027 30 2 142 
2i 
106 
1011 EXTRA·EC 2075 2 111 1546 39 217 
1020 CLASS 1 94 
2i ; l28i 21 2i 73 1030 CLASS 2 1561 16 214 
1031 ACP166l 138 23 
11i 
u 2 21 8 
1040 CLASS 3 412 34 258 2 
1401.21 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COrtBUSTION PISTON ENGINES DIESEL OR SEIII·DIESEL ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF 
CHAPTER 17 
1401.20-10 COIIPRESSION-IGNITION INTERNAL COrtBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI11-DIESEL ENGINES· FOR THE PROPULSION OF VEHICLES 
OF CHAPTER 17, FOR ASSErtBL Y OF PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS OF 8701.10-10, rtOTOR VEHICLES OF 17. 03, 110TOR VEHICLES OF 
17.04 WITH ENGINE OF CYLINDERS CAPACITY < 2.500 CC AND 110TOR VEHICLES OF 87.05 





002 BELG.-LUXBO. 4985 
li 
2 4 225 
003 NETHERLANDS 135 1i 79 14 17 43 0 04 FR GERIIANY 546 4 
1i 
323 174 
005 ITALY 426 5 407 
2i li 
2 
006 UTD. UNGDOrt 1045 65 67 7177 
76 007 IRELAND 14 i 7 1 DID PORTUGAL 331 
i 
327 
i 4i 011 SPAIN 8494 1438 
036 SWITZERLAND 71 15 43 17 
056 SOVIET UNION 2463 2461 
228i 
2 
400 USA 2285 3 
616 IRAN 864 
3oi 
864 
728 SOUTH KOREA 315 
4; 1i 
9 
100 AUSTRALIA 93 36 
!ODD W 0 R L D 30244 47 2 2629 436 25029 23 153 71 5 1141 
1010 IHTRA-EC 23574 19 
i 
90 413 22193 23 68 53 2 712 
1011 EXTRA·EC 6670 29 2539 23 2836 15 17 3 1136 
1020 CLASS 1 2577 16 2 74 2363 39 
' 
3 74 
1021 EFTA COUNTR. 153 11 2 19 
2i 
82 4 J 30 
1030 CLASS 2 1551 13 2 429 41 1Z 1031 
1031 ACP166l 134 5 
246i 
52 17 11 50 
1040 CLASS 3 2544 45 5 31 
22 




- Poys dlcloront 
Hoaancla.tura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Don81rk Doutschlond Hollos Et:pa"na Franca Iroloncf• It olio Nodorlond Portugol U.K. 
1401.10-70 ~~IiU~~ ~ :w~· A ALLUI'IAGE PAR COI'IPRESSIOI -IIOTEUR DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 501 ltll 
001 FRANCE 2213 256 1561 
ui 
76 218 t7 





004 RF ALLEI'IAGNE 2591 
a512 
393 ui ni 373 
005 ITALIE flU 
92i 
310 493 493 




3 . 149 10 
009 GRECE 32'1 
17; 
uu 739 114 
011 ESPAGNE 3244 H4 1613 295 436 2H 
024 I5LANDE 7Ga 
ui 
717 
021 NORVEGE 1244 473 
1i i 4; ui· 030 SUEDE 915 357 343 147 
041 YOUGOSLAVIE 131 
102i 
741 13 
056 u.R.s.s. 1023 
59i 245 204 IIAROC 636 
5HZ· 40 0 ETATS-UNI5 5902 u 414 
404 CANADA 1712 1741" 
35; 
36 
504 PERDU 534 175 
• z~zi· 640 BAHREIN 2223 
444 "162i 700 INDONESIE 2065 
701 IIALAYSIA 1207 m~ toi 70 706 SINGAPOUR 3049 lUI 
720 CHINE 112 112 
721 COREE DU SUD 2227 2227 
100 AUSTRALIE 636 U6 
1000 II 0 N D E 60597 206 3151 37314 74 3533 2752 1755 5147 526t 
1010 INTRA-CE 21955 115 2111 17664 
74 
135 1149 411 2774 3044 
lOll EXTRA-CE 31410 n 1041 lt64t 3115 9D3 1118 3073 2216 
1020 CLASSE 1 14461 933 10714 74 46 1101 2U 1303 




31 222 213 701 
1030 CLASSE 2 14613 117 7Ul 157 9 2510 914 
10'1 CLASSE 3 2265 1904 151 210 
1401.10-10 IIOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR COIIPRESSIDN -IIOTEUR DIESEL OU IEI'II~DIESEL-, POUR IATEAIIX, NEUFS, PUISSANCE > 000 ltll 
IIAIS =< 5 000 KW 
001 FRANCE 3617 1U9 2320 ; 1404 241 012 IELO.-LUXBG. 1661 
"i 62 10744 
241 
003 PAYS-lAS 13161 
uo 
46 44 
ui 1304 004 RF ALLEI'IAGNE 1211 2 372 
uo1i 
107 
005 ITALIE 12790 1671 27 
uo 534 006 ROYAUIIE-UNI 4336 :m 21 001 DAHEI'IARK 5113 
ui 009 GRECE 1019 
i221 
114 
010 PORTUGAL 1756 
41i 
5Z9 
lti 515 011 ESPAGNE 2393 271· ,,. 
57 1i 121 NORVEGE 12070 z 10149 1169 
030 SUEDE 2410 2411 
. ·~ 132 FlHLANDE 3151 3151 
046 IIALTE 1069 
"2 
725 344 
OSZ TURQUIE 562 
2617 056 u.a.s.s. 2607 1030 06t POLOGNE 1030 
22ai 179i 400 ETATS-UHIS 4073 1i 404 CANADA 1914 1171 
501 BRESIL 1514 1514 245 512 CHILI 2401 2156 
so4 664 INDE 6)73 5169 
611 THAILANDE 2534 2534 171; 700 IHDONESIE 1719 
uti 701 IIALAYSIA 2393 
i. . 24i 706 SIHGAPOUR 1602 usa 
au2 720 CHIHE , .. 2Z3 1313 
so 721 COREE DU SUD 7677 7627 
u4 732 JAPON 4630 4506 1362 736 T' AI-WAH 1362 
2? a21z 740 HONG-KONG 1299 
1UJ 100 AUSTRALIE 2116 1349 
1000 II 0 H D E 137137 1939 U32 96213 344 117 19027 1 1753 6525 5516 
1010 IHTRA-CE 47211 1377 4727 34691 
344 
111 412 1" 1561 1669 2641 
1111 EXTRA-CE 90629 562 uu· 61516. 7 11615 116 4156 2931 
lOZO CLASSE 1 32904 562 U52. 26741 344 1112 160 1164 
1021 A E L E 17639 2 15711 1169 37 3126 
13 
1130 CLASSE 2 44199 so 50716 1351 Z5 1074 
lOU ACPI66l 799 
ui sui 
Zl 1uo 771 1041 CLASSE S 13625 1512 
1401.10-90 IIDTEURS A Pi)TOH, A ALLUI'IAGE PAR COI'IPRESSlOH -IIOTEUR DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, POUR BATEAUX, 
.. 
HEUFS, PqiSSAHCE > 5 001 ltll 
003 PAYS-US 2259 1347 771 112 
005 ITALIE 7115 7791 22 ni OU ROYAUPIE-UHI 744 
34 ssi 089 GRECE 727 
lUi 
342 
011 ESPAGNE 1411 s 
' 506 R.CEHTRAFRIC 1155 1155 
456 REP.DOIIIHIC. 1424 1424 
451 GUADELOUPE 4236 4236 
664 IHDE 1599 1596 
710 IHDOHESIE 5234 
ss4 6914 
ns• 
720 CHINE 12661 5323 2i 721 COREE DU SUD 1141 1125 306 741 HOHG-KOHO 1471 1172 
1100 II 0 H D E 55516 79 644 17602 
" 
30617 6 • 2147 U7 2069 
1010 IHTRA-CE 14136 u 4 10611 
95 
n2 6 1594 
za7 
921 
1011 EXTRA-CE 39312 11 641 6914 29756 454 1141 
1020 CLASSE 1 196 1 
zai t5 244Si 295 zaj 600 lUI CLASSE 2 25112 16 147 541 
1051 ACPI61l 2601 5 211 
nl4 
lUI 22 217 70 
1040 CLASSE S 12673 154 5525 12 
1401.20 IIOTEURS A PISTON, A ALL.UI'IAGE PAR COIIPREIUGN -IIOTEUR DIESEL OU SEI'II~DIESEL- POUR VEHICUL~S DU CHAPilRE 17 
> ,. . 
1401.20-10 IIOTEURI A PISTON, A ALLUmGE PAR C011PRESSIOH -IIOTEUR DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, POUR VEHICULES DU ~HaPITIE 17, POUt'l.! ... 
IIOHTAGI DES IIOTOCULTEURI DU 1711.10-lOo DES VEHICULES DU 17.05, DES VEHICULES DU 17.04 A IIOTEUR D CYLIHDREE <''2 SOG,C/13 
ET OES .VERICULES DU 17.05 · . , . •• 
001 FRAHCE 4274 12 129 2151 
sa11i 










004 RF ALLEI'IAGHE 3914 45 
6i 
2413 ., 1203 





006 ROYAUPIE-UHI 59111 174 126 57531· 





010 PORTUGAL 2694 
22 
2632 
i zt7 011 ESPAGNE 94596 94211 63 
036 SUISSE 652 •' 225 374 24 ' 056 U.R.S.S. 61010 61051 26725 
1 
,; 21 400 ETATS-UHIS 26754 1 19 
·· 616 IRAN 2021 
zssz 
2021 
721 COREE DU SUD 2410 
16sz ui 
5I 
100 AUSTRALIE. 1169 129 
1000 N D N D E 307541 439 
' 
64111 10 4236 221911 110 IS69 311 16 7109 
1010 IHTRA-CE 209567 256 
5 
1099 4 4024 191213 111 602 Zll s 4915 
1111 EXTRA-CE 97971 us 63011 5 212 30711 767 21 IS 2194 
1020 CLASSE 1 30270 145 z 2010 5 27431 364 14 12 297 
1121 A E L E 1215 IS 2 264 
' 212 
702 33 •4 122 
1130 CLASSE 2 6054 31 s u 2161 316 .. .u 2511 
1131 ACPI66l 626 so 6 137 ZlZ • 234 1040 CLASSE S 61647 61061 492 16 79 
23 
1989 Quantity • Quantltb• 1100 kg Eaport 
Desttnatfon 
Report lng country - Pays d6claront 
Coab. Hoaenclaturl 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.·Lua. Danaark Deutschland Hollos Espagno France Ireland ltollo Hadar lend Portugal U.K. 
a4oa.2D·31 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES ·DIESEL OR SEMI-DIESEL ENOIKES· FOR WHEELED AGRICULTURAL OR 
FORESTRY TRACTORS OF A POWER =< 5D lUI 
DOl FRANCE 123a 1087 89 11 
DD2 BELO.·LUXBO. 564 4 
10 
3 548 
ODS ITALY 12a4 119 
35 
1155 
DD6 UTD. KINGDOPI 209 174 
i ai 036 SWITZERLAND 71 2 
03a AUSTRIA 330 7 2 321 
400 USA 1053 3 115 927 
aOD AUSTRALIA 56 11 45 
1000 W 0 R L D sua a 7 1426 18 n 342 14 3280 
1D 11 INTRA·EC 3396 7 1 138a 18 46 133 7 1796 
1011 EXTRA-EC 1765 1 6 3a 17 211 a 1485 
1021 CLASS 1 1586 2 17 1 151 • 1408 1021 EFTA COUNTR. 401 2 13 1 11 381 
1031 CLASS 2 179 5 22 16 sa 71 
a408. 20-35 COIIPRESSION-IGNITION INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES ·DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES- FOR WHEELED AGRICULTURAL OR 
FORESTRY TRACTORS OF A POWER > 5D KW BUT =< !DO lUI 
001 FRANCE 10447 57a4 
44 
81 16 4561 
DD2 BELG.-LUXBO. 2087 
10 
12 6 2 2023 
DD4 FR GERMANY 16793 
32 
15154 1D 3 16DJ 
DDS ITALY 2449 4 155 i ,; 3 2255 006 UTD. KINGDOII 5533 5419 52 1 
011 SPAIN 3674 4 2346 1324 
si •30 SWEDEN 146 59 31 
i 032 FINLAND 104 II u 
052 TURKEY 155 1D 144 
208 ALGERIA 47 
20 
47 
ai 390 SOUTH AFRICA 114 
7i 
9 
4DD USA 1195 86 a 1023 
404 CANADA 706 21 3 682 
412 IIEXICO 155 155 
732 JAPAN 108 
li 
IDa 
aDD AUSTRALIA 7a 59 
lDDD W 0 R L D 44271 35 13 1147a 5 17919 5 1692 3D 13090 
1011 INTRA-EC 41109 32 11 11281 ; 17773 5 1493 26 104a4 1011 EXTRA-EC 3162 3 1 19a 146 199 4 2606 
1020 CLASS 1 2742 1 189 143 64 3 2342 
1021 EFTA COUHTR. 37S 90 35 17 3 230 
1030 CLASS 2 412 9 3 133 264 
a4Da.2D·37 COMPRESSIDH-IGNITION INTERNAL CGI!BUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES· FOR WHEELED AGRICULTURAL OR 
FORESTRY TRACTORS OF A POWER > 1D D lUI 
DOl FRANCE 313 2 27 i 57 i 227 002 BELG.·LUXBO. 75a 
i 
2 1 74a 
DD4 FR GERIIANY 937 
li 
321 7 3 
i 
6DS 
006 UTD. KINGDOM 113 37 10 7 34 
35 Dll SPAIN 127 
i 
67 25 
D56 SOVIET UNION 1D 2 
10 140 400 USA 863 699 5 
1000 W 0 R L D 3600 47 1a 772 47a 251 SD • 1973 1010 INTRA-EC 2343 45 1 55 42D 13D 37 I 1646 
1011 EXTRA-EC 1257 2 17 717 sa 121 13 327 
1D2D CLASS 1 1002 1 7DS 52 19 12 212 
1021 EFTA COUNTR. 79 1 6 42 11 2 16 
103D CLASS 2 218 16 4 6 9D 1 ,. 
1040 CLASS 3 36 • 12 u 
a408.2D-51 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL CGIIBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES- FOR VEHICLES OF CHAPTER 17, OF A 
POWER =< 50 KW, tEXCL. 1408.2D-1D TO 14DI.ZD-37) 
DOl FRANCE 9D2 71 551 3 
44 
73 171 26 
DD2 BELG.-LUXBG. 1686 
li 
16D7 3 30 2 
003 NETHERLANDS 253 171 55 1 
Hi 
1 
DD4 FR GERIIAHY 611 91 
210 
271 u I 





DD6 UTD. KIHGDDII 173 271 211 35 
i DOl DEHI!ARK 97 1 ID 3 1 11 
Dll SPAIN 14966 17 1476 13411 39 
' 
24 
D3D SWEDEN sa 40 1 13 4 
032 FINLAND 52 46 1 i 5 036 SWITZERLAND 191 176 2 11 
031 AUSTRIA 155 141 1 4 2 
041 YUGOSLAVIA 2684 2597 4 11 2 
4DD USA 161 19 14 4 54 
508 BRAZIL 5241 1 5241 
1DDD W 0 R L D 28937 561 7614 27 14221 3 5575 541 313 
1010 INTRA-EC 2DD59 566 4465 11 14135 3 zoa 423 247 
ltltl F':"'TPA-FC B880 2 3219 16 17 5367 119 66 
.lv&.U l.oL"~" 1 331) 1 31<0 24 114 104 26 




4 7 47 5 
1030 CLASS 2 5465 1 65 62 5262 15 40 
84Da .20-55 COI!PRESSION-IONITION INTERNAL COIIBUSTIDN PISTON ENGINES -DIESEL DR SEMI-DIESEL ENGINES- FOR VEHICLES OF CHAPTER 17, OF A 
POWER > 50 lUI BUT =< 1DD lUI, tEXCL. 1401.20-11 TO 1408.20-37) 
DOl FRANCE 12DS7 131 1022 
6433 
7935 25 2937 
DD2 BELG.-LUXBG. 16439 
47 
4S2a 44 44 539D 





DD4 FR GERIIANY 4147 15 
313 
1091 472 2467 





006 UTD. KINGDOII 3183 16 68a 2302 
DDI DENI!AR~ 115 fD 1 17 5 ·z 
009 GREECE 337 296 i 1 35 li 5 DID PORTUGAL 971 a 
' 
9D4 41 
011 SPAIN 271 47 13 123 a 7a 
030 SWEDEN 1111 1047 2 62 
032 FINLAND 59 31 1 u 
036 SWITZERLAND 201 176 9 
038 AUSTRIA 973 951 1D 
10 048 YUGOSLAVIA 2116 14 2192 
052 TURKEY 261 us 1 75 
201 ALGERIA 8B6 151 23 ; 218 NIGERIA 130 121 li 400 USA 213 251 I 
412 IIEXICD 103 3 
" 504 PERU 196 4Si 
196 
616 IRAN 451 
12; 720 CHINA 127 ; 72a SOUTH KOREA ID9 104 
IDD AUSTRALIA 14a 2 143 
!DOD II D R L D 57106 275 
' 
11494 5 48 20985 11904 294 40 11952 
1 D 10 INTRA-EC 49135 234 5 712a 5 37 20847 9647 213 7 11012 
lOll EXTRA-EC 7171 41 4 4366 11 131 2257 81 33 940 
1020 CLASS 1 5263 5 1 2700 22 2124 26 385 
1021 EFTA COUNTR. 2386 5 1 2233 1i I 22 26 3i 91 1030 CLASS 2 2475 37 3 16sa 115 132 56 430 
1031 ACPt66> 251 u 136 13 4 1 9 
1040 CLASS 3 131 9 I 1 127 
1408.20-57 COIIPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES- FOR VEHICLES OF CHAPTER 17, OF A 
POWER > IDD lUI BUT :c 2DD lUI, tEXCL. 140a.2D-10 TO 1408.20-37> 
DOl FRANCE 2365 17 5 1661 
25; 
119 57 509 
002 BELG.-LUXBO. 12064 
1i 
5 357 14 330 11099 










006 UTD. KINGDOII 3644 1a 492 765 673 
008 DEHIIAR~ 182 22 24 14 111 
24 
1989 Volut - Ytlours• 1001 ECU Eaport 
Destination 
Coob. Noooncltturo 
Report In; country - Poys d6cltront 
Ho•enclatura coab. EUR-12 lol;.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espa;na France Iroltnd Italta Nod orland Portugal U.K. 
1401.20-31 PIOTEURS A PISTON, A ALLUPIAGE PAR COIIPRESSIOH -IIOTEUR DIESEL· OU SEI!I-DIESEL-, POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A 
ROUES, PUISSANCE •< 50 Kll 
001 FRANCE 7676 6328 
72 
974 12 351 
002 IELG.-LUXBG. 2096 j· 63 9S 26 15 1920 005 ITALIE 6354 116 6 5431 
006 ROYAUME-UNI 989 Ill 172 
sa 590 036 SUISSE 619 37 2 
0 31 AUTRICHE 25U 109 1 14 
14i 
2451 
400 ETATS-UNIS 1387 a 979 7252 
BOO AUSTRALIE 816 536 280 
1000 II 0 N D E 32341 55 37 un 231 473 3624 192 19338 
1010 INTRA-CE 17987 49 6 aau 221 287 1367 41 7916 
1011 EXTRA-CE 14353 6 31 298 3 186 2257 151 11421 
1020 CLASSE 1 13028 1 22 214 1 10 1715 151 10914 
1021 A E L E 3361 1 22 180 1 a 98 3 3048 
1030 CLASSE Z 1303 5 10 a a 2 176 522 5DB 
8408.20-35 I'IOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR COMPRESSION -IIDTEUR DIESEL DU SEIII-DIESEL-, POUR TRACTEURS AGRICDLES ET FORESTIERS A 
ROUES, PUISSANCE > 50 K11 IIAIS •< liD Kll 





OD2 IELG.-LUXIG. 11321 
72 54 92 5 79 23 1DB76 004 RF ALLEIIAGHE 90132 
22; 
77522 126 18 12332 
D05 ITALIE 11586 33 925 
6Di 
25 10374 
DD6 ROYAUIIE-UNJ 30489 29513 292 a 
Dll ESPAGNE 23066 43 12090 lOUD 
42 257 030 SUEDE 904 441 159 2 
032 FJNLANDE 665 136 12 517 
052 TURQUIE an z 69 821 208 ALGERIE 622 615 
474 390 AFR. DU SUD 629 
520 
65 90 
400 ETATS-UNIS 7760 373 90 6777 
404 CANADA 5016 166 29 4821 
412 IIEXIQUE 942 942 
732 JAPON 605 
17i 
604 
BDI AUSTRALIE 537 355 
1000 II D N D E 242928 191 i4 64706 19 14 91854 a 14624 126 71319 
!DID INTRA-CE 221788 170 56 63209 
1; 
11 91190 a 12554 II 54506 
1011 EXTRA-CE 21142 21 a 1498 s 664 2070 46 16113 
lOZO CLASSE 1 17919 5 s 1426 632 603 42 15208 
1021 A E L E 2418 5 3 736 187 141 42 1297 
1030 CLASSE 2 3174 15 
' 
71 32 1442 1 1604 
8408.20-37 PIOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COMPRESSION -IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, POUR TRACTEURS AGRICDLES ET FORESTIERS A 
ROUES, PUISSANCE > !DO Kll 





DDZ IELG.-LUXBG. 4274 j 24 5 4193 DD4 RF ALLEIIAGNE 6099 
126 
1695 48 15 
2i 
4332 
006 ROYAUME-UNI 670 163 59 61 232 22i Dll ESPAGNE 717 
557 
336 160 
056 U.R.S.S. 571 
s4 
21 
1; 824 400 ETATS-UNIS 66DD 5661 42 
lDDD II 0 N D E 24154 263 43 6905 2701 1884 SDD 21 12032 
1010 INTRA-CE 14291 239 13 556 2256 946 252 21 10DD7 
1011 EXTRA-CE 9864 24 SD 6349 445 939 48 2025 
1020 CLASSE 1 7545 a 5741 381 127 34 1253 
1021 A E L E 551 
24 
a BD 327 45 15 77 
lOSD CLASSE 2 1450 21 51 64 625 14 648 
1140 CLASSE 3 169 557 187 125 
8408.20-51 PIOTEURS A PISTON, A ALL UllAGE PAR COIIPRESSION -IIOTEUR DIESEL OU SEI!I-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, PUISSANCE •< 
50 Kll, INON REPR. SOUS B4DB.2D-1D A 1411.20-37) 
DOl FRANCE 9786 270 6750 25 
22i 
1035 1569 137 
DD2 BELG.-LUXBG. 19082 
a4 
18511 50 276 22 





DD4 RF ALLEIIAGNE 6373 408 
2014 
3301 956 56 





006 RDYAUME-UNI 6099 3092 22 1317 307 
7 DDt DANEIIARK 866 14 7DB 24 • IDS 011 ESPAGNE 113006 61 13523 98192 254 76 199 
030 SUEDE 719 541 9 141 21 
032 FINLANOE 553 li 494 7 si 51 1 036 SUISSE 2225 20SO 25 lDl 
DSB AUTRICHE 1470 I SID 6 57 26 
DU YOUGOSLAVIE 39895 39095 47 715 sa 
400 ETATS-UNIS I SIB 748 148 25 467 
508 BRESIL 32782 9 32773 
!ODD II 0 N D E 242942 2081 55 90663 211 106292 15 36405 5399 5 1809 
101 D INTRA-CE 161669 2051 5 45714 132 105469 15 2445 4361 1 1476 
1011 EXTRA-CE 11273 31 50 44949 16 an 33960 1038 4 333 
lDZD CLASSE 1 46930 11 14544 267 915 1012 181 









1030 CLASSE 2 34208 20 311 549 33018 24 146 
8408.20-55 IIOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR COMPRESSION -IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, PUISSANCE > 
50 Kll I'IAIS •< 100 Kll, INOH REPR. SDUS 1408.20-10 A 14DB.20-S7l 
DOl FRANCE 9t260 974 14229 
st76z 
65419 114 17454 
002 BELG.-LUXBG. 151099 
347 li 
52689 474 432 37742 
003 PAYS-US 2434 1854 
23; 
95 29 
767 i 100 004 RF ALLEI'IAGHE 37032 125 5 
3455 
11904 4958 19027 




22 2 505 
006 ROYAUME-UNI 28974 52 10297 16769 286 26 1; 008 DAHEIIARK 1322 lOU 11 250 56 





DID PORTUGAL BBSD 57 u 1492 248 
011 ESPAGHE 2328 i 636 91 955 26 615 030 SUEDE 15855 15446 2 30 4 371 
032 FINLAHDE 666 
li 
"4 1 10 36 175 
036 SUISSE 2454 2165 17 122 67 i 038 AUTRICHE 15084 14 14902 
' 
146 12 
048 YOUGOSLAVIE 16672 146 16405 121 





208 ALGERIE 10571 10109 180 
s7 288 NIGERIA 1254 a 1209 
97 s7 400 ETATS-UHIS 4567 4380 53 
412 IIEXIQUE 1329 63 13 1253 
504 PERDU 1414 
447; 
1414 
616 IRAN 4475 i 98i 720 CHINE 991 
728 COREE DU SUD 882 
2i 
75 BD7 
100 AUSTRALIE 981 26 932 
1000 " 0 N D E 515077 1728 49 142239 336 115064 100500 2025 150 82980 
!OlD INTRA-CE 431300 1617 16 14920 277 114338 82490 1716 51 75819 
1011 EXTRA-CE 13776 111 32 57319 59 725 18011 239 119 7161 
1020 CLASSE 1 59571 55 7 39856 2 223 16131 176 2441 
1021 A E L E 34446 35 7 33225 
s7 
lOD 321 175 u; 576 lDSD CLASSE 2 23102 76 22 17385 4Bt 1161 63 3731 
1031 ACPI66l 1768 42 
i 
1426 3 172 43 9 a 65 
1040 CLASSE S 1105 78 14 19 991 
1408.20-57 IIDTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COMPRESSION -IIOTEUR DIESEL OU SEI!I-DJESEL-, POUR YEHICULES DU CHAPITRE 17, PUISSANCE > 
100 K11 IIAIS •< 200 KW, IKON REPR. SOUS 1408.20-10 A B4DB.20-S7l 
DOl FRANCE 24075 118 20 11623 79 
350 
1108 643 3484 
002 IELO.-LUXBG. 95154 
s2i 
9 4119 157 2248 88271 





004 RF ALLEIIAGHE 64874 lOB a 
ua6 
51242 812 4634 




006 RGYAUIIE-UNI 35990 54 5577 5777 7348 24 008 DANEIIARK 1775 2 285 155 164 1143 
25 
1989 Quantity - Quantttb• 1101 kg E•port 
Dtst tnat ton 
Coab. Naatncltturl 
lttport lng country - Pays d6clar ant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lu•· Danaark Dtutschltnd Hallas Espagna France Ireland ltalta Nederland Portugal U.K. 
aua.zo-57 
009 GREECE 194 172 s 9 
1i 
7 
Dll SPAIN 4048 156 5797 24 61 
DSD SWEDEN a a 12 i s 64 032 FINLAND 125 9 i 1 lU 036 SWITZERLAND 168 UD u 4 II 
038 AUSTRIA 224 173 2 2 5 42 
048 YUGOSLAVIA 55 53 i 48i 052 TURKEY 611 uz 
056 SOVIET UNION 70 69 
39a 
1 
ui 208 ALGERIA 2011 H93 ZD 
216 LIBYA Ul 6 ,, 1 125 220 EGYPT 272 250 4 1 
352 TANZANIA 53 
ll 
55 
i 1i 390 SOUTH AFRICA 85 
ui 
55 
HD USA 520 71 a H 56 
412 IIEXICO 255 171 az 
504 PERU 72 
7i 
68 
528 ARGENTINA 71 
azi •1 616 IRAN 174 1 
680 THAILAND ua 116 1 1 
47 720 CHINA 69 ZD 1 
728 SOUTH KOREA Ul 2~ 1 Ul IDD AUSTRALIA 297 4 268 
!DOD W 0 R L D 54711 267 94 7198 74 29321 16 2565 1521 2 15161 
1 DID INTRA-EC 47397 HI 69 5079 55 28562 16 Utz 1354 12242 
l Qll EXTRA-EC 7323 119 26 4120 39 759 475 166 1621 
1020 CLASS 1 2065 9 s 642 Zll 127 34 1031 
1021 EFTA COUNTR. 621 9 5 532 
2; 
Z5 7 11 221 
1030 CLASS 2 5084 109 25 5571 539 545 151 551 
1051 ACP166) 349 56 ,. 
1i 
86 61 21 21 
1040 CLASS 3 176 1 
" 
2 5 I .. 
8408.20-99 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES- FOR VEHICLES OF CHAPTER 17, OF A 
POWER > 2DD KW IEXCL. 8408.20-10 TO 1401.20-571 





002 BELG.-LUXBG. 187 
5i ~~ 475 119 148 az 005 NETHERLANDS 189 118 11 4 
si 
a 
004 FR GERIIANY 5758 115 7 
Hl 
4618 170 az 
DDS ITALY 4999 5 4818 11 ~~ 9 19 006 UTD. KINGDOPI 375 lD 216 7 109 2~ Dll SPAIN 220 2 138 11 9 35 
052 FINLAND 781 7 6 i 767 036 SWITZERLAND 1101 1060 55 
031 AUSTRIA 757 722 12 1 
2i 048 YUGOSLAVIA 101 68 1 12 
052 TURKEY 1552 159 j 6 686 208 ALGERIA 107 10 89 
HO USA 68 54 11 i 3 612 IRAQ 124 11 5 107 
616 IRAN 268 268 
664 INDIA 21 ZD 
720 CHINA 45 45 
728 SOUTH KOREA 117 187 
ui tai IOD AUSTRALIA 1097 H 
1000 W 0 R L D 21203 526 ss 5476 58 9610 17 1360 196 Sl 5416 
1010 INTRA-EC 15499 257 22 1589 17 9506 17 1112 409 26 554 
lOll EXTRA-EC 7705 
" 
11 5817 21 104 259 486 5 2865 
IOZD CLASS I 5625 a a 2152 Z5 161 125 2468 
1021 EFTA COUNTR. 2679 7 I 1816 11 55 12 
i 
772 
1030 CLASS 2 1956 61 5 990 66 16 561 562 
1051 ACPI66l 242 3D 56 
I a 
25 25 114 5 7 
1040 CLASS 5 H4 65 15 12 54 
1401.90 COPIPRESSION-IGNITION INTERNAL COPIIUSTION PISTON ENGINES-DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES- I EXCL. !lARINE PROPULSION AND FOR 
VEHICLES OF CHAPITRE 171 
8401.90-10 COPIPRESSION-IGNITION INTERNAL COPIBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 22 j I 004 FR GERIIANY 24 15 
066 ROIIANIA 4 i 4 HD USA 4D 26 
1000 W 0 R L D Zll 2 4D 11 72 66 
1010 INTRA-EC Ill i a ' 60 32 1 D 11 EXTRA-EC 92 32 1 12 35 
1020 CLASS 1 60 2 26 1 I 21 
1050 CLASS 2 17 z 11 4 
1040 CLASS S H 4 lD 
1408.90-21 TRACTION COPIPRESSION-IGNITION INTERNAL COPIBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, FOR RAIL TRACTION 
"0" ilt:L~.-LUA&b. 36 
zi li 
3G 
004 FR GERPIANY 51 
Z5i DDS ITALY 237 
i 001 DENIIARK 57 29 
009 GREECE 115 115 
Dll SPAIN 139 139 
i 058 AUSTRIA 55 za 
052 TURKEY 116 116 
li 552 TANZANIA ss 18 
9l 676 BURIIA 154 37 
706 SINGAPORE 52 52 
728 SOUTH KOREA 3D 50 
16o 752 JAPAN 160 
IDD AUSTRALIA 297 296 
1000 W 0 R L D 1677 54 3D 871 121 2 15 577 
1010 INTRA-EC 656 57 u 556 15 i 15 zo lOll EXTRA-EC 1021 17 17 522 106 557 
lDZD CLASS 1 667 17 liZ a 1 459 
1021 EFTA COUNTR. 76 
ll 
17 48 a 1 z 
1030 CLASS 2 354 140 91 1 ,. 
1031 ACPI66l 51 21 1 I 15 
1401.90-29 COI'IPRESSIGN-IGNITION INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, USED, IEXCL. FOR SHIPS AND 
IIOTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 1408.90-10 AND 1408.90-Zll 
DOl FRANCE an 153 19 45 14S 31 15 552 002 BELG.-LUXBO. 710 
76 126 
so j i 147 515 003 NETHERLANDS 504 206 32 





006 UTD. KINGDOII 579 22 46 s 192 1 151 
ui 011 SPAIN 265 1 4 15 5 49 
036 SWITZERLAND 93 11~ 17 z 5 1 zni 204 I'IOROCCO 2791 
90 
177 599 
400 USA 549 19 511 52 





601 SYRIA 916 266 92 94 ZDI 
666 BANGLADESH au 
16 zi 
205 606 
701 IIALAYSIA 911 611 262 
706 SINGAPORE 696 71 5 531 282 
740 HONG KONG 1266 1266 
!ODD W 0 R L D 11777 1061 159 1561 49 2916 114 121 4502 5 7722 
lDlD INTRA-EC 6529 475 462 741 41 2465 114 41 741 5 1425 
1 D ll EXTRA-EC 12244 586 591 an 521 
" 
5554 1 6296 
1020 CLASS 1 1097 50 26 501 5 15 432 265 
1021 EFTA COUNTR. zza 6 24 HZ z 10 23 Zl 
1050 CLASS 2 11155 536 HZ 515 518 56 5122 6026 
1051 ACPI66l 1420 42 5 61 zzz 49 505 531 
26 
1989 Value - Yolours• 1000 ECU Eaport 
Dostlnatlon 
Report lng countrv - Povs d6cloront 
Co•b. Ho•enclatura 
Hoaenc:J atura coab. EUR-12 !elg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Irolond Itollo Nodorlond Portugal U.K. 
8401.20-57 
009 GRECE 692 251 49 369 
36 
21 
011 ESPAGNE 33551 
46 li 2065 30a69 la7 394 030 SUEDE 73a 153 2 18 50 a 
032 FINLANDE 1169 122 17 
3S 
a 1022 
036 SUISSE lata 1550 139 74 97 
038 AUTRICHE 2612 2064 19 14 85 430 
04a YOUGOSLAVIE 660 654 2 4 
052 TURQUIE 6039 2057 124 3857 
056 U.R.S.S. 855 a47 
288i 
a 
1066 20a ALGERIE 21566 17 17436 181 216 LIBYE 1426 91 
25i 
20 129a 
6; 220 EGYPTE 408a 3686 59 15 
352 TANZANIE 516 
21; 
516 4 ,; 390 AFR. DU SUD a39 
122i 
531 
400 ETATS-UNIS 2353 173 69 12 171 
412 I!EXIQUE 4139 3160 
44 
979 
504 PERDU 513 52; 539 521 ARGENTINE 529 
595i 5i 424 616 IRAN 6430 4 
610 THAILAHDE 912 
12 
971 11 
25a 720 CHINE 509 226 13 
72a COREE DU SUD 1313 
276 
7 1376 
aoo AUSTRALIE 2237 44 1910 
1000 I! 0 H D E 436373 1410 242 77223 757 207593 49 24514 13485 39 110991 
1010 IHTRA-CE 367420 167 204 33514 236 202217 49 19930 12613 14 97706 
lOll EXTRA-CE 68955 614 39 43639 521 5376 45a4 172 25 13215 
1020 CLASSE 1 19412 70 15 1235 1454 1231 2a2 ana 
1021 A E L E 6642 69 15 4001 
42i 
17a 60 257 
2; 
2062 
1030 CLASSE 2 47641 532 24 34190 3912 3305 589 4643 
1031 ACPI66l 2941 460 905 
100 
700 590 63 25 19a 
1040 CLASSE 3 1901 12 1215 a 41 1 524 
140a.20-99 I!OTEURS A PISTON, A ALLUI!AGE PAR COMPRESSION -I!OTEUR DIESEL OU SEI!I-DIESEL-, POUR YEHICULES DU CHAPITRE 17, PUISSANCE > 
200 Kll, IHOH REPR. SOUS a40a.20-10 A a40a.2D-37l 
001 FRANCE 9954 626 642a 67 
Hi 
562 238 2063 
002 BELG.-LUXBG. 9927 
6; 10 
6771 1064 l42a 520 





004 RF ALLEI!AGHE 373al 18a 25 
2ni 
30584 5564 541 
005 ITALIE 3a254 5 21 35317 
27 170 
52 166 
006 ROYAUI!E-UNI 4027 21 2a47 45 916 
16a 011 ESPAGHE 7a69 16 7486 64 a4 45 
032 FIHLAHDE 7275 
10 
100 li 47 27 7121 036 SUISSE 22002 21694 25a 
03a AUTRICHE 722a 12 7109 1 91 15 180 041 YOUGOSLAVIE 1124 797 1 a 13a 
052 TURQUIE 16632 10546 
1i 130 
52 6030 
201 ALGERIE 1103 151 
20 
104 
400 ETATS-UNIS 2045 1940 69 16 
612 IRAQ 1632 129 121 16 1366 
616 IRAN 2816 2al6 
li 664 INDE 2253 2240 
720 CHINE 904 904 
72a COREE DU SUD 17166 17166 
762 24 667a 100 AUSTRALIE 7574 llO 
IOOO I! 0 H D E 205141 ll76 123 95a07 396 67264 27 9567 4348 66 26574 
1010 INTRA-CE 109361 92a 43 27413 172 66243 27 7540 3350 2 3643 
lOll EXTRA-CE 95917 249 ao 61394 225 1021 2027 997 64 22930 
1020 CLASSE 1 64875 41 35 42a73 1 152 1243 469 20061 
1021 A E L E 3707a 37 35 29290 
4i 
75 396 103 
64 
7142 
1030 CLASSE 2 29207 201 46 24302 692 647 521 2679 
1031 ACPI66l 1115 135 4 212 
18i 
200 225 211 64 64 
1040 CLASSE 3 1904 1211 176 137 190 
140a. 90 I!OTEURS A PISTON, A ALLUI!AGE PAR COI!PRESSIOH -I!OTEUR DIESEL OU SEI!I-DIE5EL- AUTRES QUE POUR BATEAUX ET YEH!CULES DU 
CHAPITRE 17 
a40a. 90-10 I!OTEURS A PISTON, A ALLUI!AGE PAR COMPRESSION -I!OTEUR DIESEL OU SEI!I-DIESEL-, POUR AEROHEFS CIYILS 
001 FRANCE 1690 292 
1440 
ll33 89 32 144 
004 RF ALLEI!AGHE 1909 127 3 339 
066 ROUI!AHIE 2121 
i 7; 
2121 
li 2i 64 400 ETATS-UHIS 1652 516 955 
1000 I! 0 H D E 912a 330 a 106 3 42a4 ll57 793 3a 955 1454 
1010 IHTRA-CE 4304 325 
i 
15 2 1510 ll44 594 35 ,; 679 1011 EXTRA-CE 4123 5 91 1 2773 13 199 3 775 
1020 CLASSE 1 2014 a 91 612 13 45 955 290 
1030 CLASSE 2 513 39 154 313 
1040 CLASSE 3 2295 2121 172 
a401. 90-21 I!OTEURS A PISTON, A ALLUI!AGE PAR COI!PRESSIOH -I!OTEUR DIESEL au SEI!I-DIESEL-, POUR YEH!CULES FERROYIAIRES 
002 BELG.-LUXBG. ~52 
3i 2a; 
470 46 36 
004 RF ALLEI!AGHE 588 
l86i 
13 256 
6a 005 ITALIE 1929 
6a a a a DAHEI!ARK 185 au 
a09 GRECE 4113 4113 
au ESPAGNE 4524 4524 
10 a31 AUTRICHE 609 529 
a52 TURQUIE 4334 4334 23i 352 TAHZAHIE lOal 761 
4952 676 B!RI!AHIE 6785 1833 
706 SIHGAPOUR 169 a66 
72a COREE DU SUD 1012 lal2 2360 732 JAPOH 2360 1; aoa AUSTRALIE 2533 2514 
10aa I! 0 H D E 33a7a 69 359 22165 5181 a7 393 5601 
1010 IHTRA-CE 12931 58 215 11929 127 1 388 15a 
lOll EXTRA-CE 2093a 11 73 10236 5a61 86 4 5458 
1020 CLASSE 1 10595 73 5485 101 47 4a89 
1021 A E L E 1117 
li 
73 au 101 47 15 
1030 CLASSE 2 10332 4751 4961 39 569 
1031 ACPI66l 1252 971 9 39 233 
a401.90-29 I'IOTEURS A PISTON, A ALLUI!AGE PAR COI!PRESSION -I!OTEUR DIESEL OU SEI!I-DIESEL-, USAGES, IAUTRES QUE POUR BATEAUX ET 
YEH!CULES DU CHAPITRE a7, NOH REPR. SOUS a4aa.90-10 ET 8401.90-21) 
001 FRANCE 1839 1007 53 274 197 216 
11 226 195 
002 BELG.-LUXBG. 1416 
346 lOi 112 i 1 300 520 003 PAYS-BAS 1476 746 47 6 
ni i 
227 





006 ROYAUME-UHI 1040 10 53 9 161 9 321 5 95i 011 ESPAGHE 1130 7 
u; 
16 45 Ill 
036 SUISSE a3a 
212i 
674 12 26 5 6 
204 I'IAROC 367a 22; 
11 239 123a 
400 ETATS-UHIS 1234 66 13 396 524 





60a SYRIE 715 207 51 63 276 
666 IANGLA DESH 1144 1; 30 
146 991 
701 I!ALAYSIA 1110 791 340 
706 SINGAPOUR 616 92 7 317 200 
740 HONG-KONG 2541 2541 
1000 I! 0 H D E 41706 477a 196 4626 194 12947 457 591 5166 10 11341 
1010 IHTRA-CE 21674 2079 440 1142 75 12057 457 176 1177 a 2663 
lOll EXTRA-CE 20025 2700 456 2713 119 119 401 3990 2 ana 
1020 CLASSE 1 4234 234 94 115a 119 2a 69 576 1256 
1021 A E L E 1424 14 a3 914 ll5 12 46 ao 2 90 1030 CLASSE 2 15704 2464 361 154 a61 337 3412 7413 
1031 ACPI66l 2312 54 4 25a 503 292 6ll 2 5al 
27 
19at QuontltJ - QuonttU•• 1000 to Export 
D1st t nat ton 
Report lng country • Pays d'clarant 
Coab. Moaanclatura 
Hoatnclatura coab. EUR-12 lolg.·Lux. Don .. rk Deutschland Hollos Espagna France Irohnd Ito! to Nod orland Portuool U.K. 
1408. 90·31 COI'IPRESSION·IGNITION INTERNAL COI'IIUSTION PISTON ENGINES ·DIESEL OR SEI'II·DIESEL ENGINES·, NEW, OF A POWER •< 15 KW, (EXCL. FOR SHIPS AND I'IDTDR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 1408. 91·11 AND 1401. 91·2ll 
001 FRANCE 1149 614 
si 
342 IU 
DOZ IELO.·LUXIG. 296 
4 
194 2 39 
DU NETHERLANDS 320 157 53 11 
4 
90 
804 FR GERI'IANY 261 4 
ui 4i 
194 u 52 
005 ITALY 71' 2 12 
i 2 
102 
006 UTD. KINDDOI'I 360 2 299 45 
46 008 DENI'IARl •• 37 3 2 009 GREECE 191 31 
35 
2 160 
' 010 PORTUGAL 117 26 2 1 122 
Oil SPAIN 131 69 
u2 
4 14 51 
021 CANARY ISLAM 241 2 7 
UD SWEDEN 115 102 
ll i 
u 
036 SWITZERLAND 103 79 2 
031 AUSTRIA 44 41 1 2 
041 YUGOSLAVIA n 10 3 79 
126 204 I'IOROCCO 132 
14; 72i 201 ALGERIA 171 3 
212 TUNISIA 411 
1247 ui 
411 
220 EGYPT 1445 
6z 312 ZII'IIA!WE 63 1 
i 1; UD SOUTH AFRICA 614 337 255 
4DD USA 1781 117 n 211 651 
404 CANADA 124 n 31 
604 LEBANON 226 
17 
226 
632 SAUDI ARAliA 262 
zi 
242 
H7 U.A.EI'IIRATES 281 15 231 
666 BANGLADESH 47 47 
,; 1i 706 SINGAPORE 124 19 
732 JAPAN 67 ; 67 z; u:i 26; IDD AUSTRALIA 605 190 
!ODD II 0 R L D 12299 14 64 5571 321 771 2217 20 3239 
1010 INTRA·EC 3756 10 12 2121 u 367 551 15 622 
1 D 11 EXTRA·EC 1512 
' 
52 3450 244 404 1736 
' 
2616 
1020 cuss 1 3633 1 31 1756 4 140 455 3 1243 
1121 EFTA COUNTR. 3U 1 26 24D 
240 
14 10 1 Z1 
IUD CUSS 2 4153 4 21 1615 257 1271 2 U73 
1031 ACPU6l 212 3 ZD 27 2 39 21 163 
1408. 90·35 COI'IPRESSIDN·IGNITION INTERNAL COPIIUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI'II-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A POWER > 15 KW BUT =< 
50 KW, (EXCL. FOR SHIPS AND I'IOTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 1408.90-11 AND 1401. 91-Zll 
001 FRANCE 2160 1771 
' 2 
562 11 502 
012 IELG.·LUXIG. 2957 
10 1i 
2112 
12 • 11 
54 
003 NETHERLANDS 501 340 1 11 
i 
121 
004 FR GERI'IANY 157 • 43 ui 156 
39 19 174 566 
005 ITALY 1299 1 4 76 
37 
2 627 





ui 008 DENI'IARK 162 
1i 
57 1 1 
009 GREECE 66 2 • 43 2 01 D PORTUGAL 127 1 25 9 
2 
47 45 
011 SPAIN 297 156 41 61 
021 NORWAY 47 21 ; 11 OlD SWEDEN 221 171 40 





036 SWITZERLAND 374 316 34 
031 AUSTRIA 471 2 400 1 61 
041 YUGOSLAVIA 67 61 4 
4i 060 POLAND 53 7 
36 204 I'IOROCCO 229 
'' 76 
Ul 
201 ALGERIA 1147 
172 
1063
212 TUNISIA 627 3 451 
22D EGYPT 104 10D 
9i 352 TANZANIA 91 
i 312 ZIPIBAIWE 17 
i 
16 
390 SOUTH AFRICA U7 167 
106 ui 
67 
400 USA 9229 5661 114 2331 
404 CANADA 303 217 4 12 
604 LEBANON 97 4 u 
612 IRAQ 60 5D 10 
647 U.A.EI'IIRATES 521 3 511 
666 BANGLADESH 375 
•• 
375 
700 INDONESIA u 4 
706 SINGAPORE 131 
1i 
32 106 
721 SOUTH KOREA 422 2 401 
100 AUSTRALIA 769 
' 
295 461 
1000 II 0 R L D 27693 34 366 16314 157 246 1111 1730 47 7611 
1010 INTRA·EC 10995 21 11 7416 156 74 142 929 37 2U2 
1011 EXTRA·EC 16696 6 215 1967 1 172 976 101 11 5477 
1021 CLASS 1 11942 4 u 7475 109 U9 211 7 3167 
1021 EFTA COUNTR. 1172 4 12 961 3 7 20 3 155 
1031 CLASS 2 46U 2 261 1410 63 36 512 4 2265 
lftll ACP(66) no 2 41 17 2 u 1 235 
h~U ~LA~~ J 62 2 1Z 1 1 45 
1401. 90·37 COIIPRESSIOH-IGHITIOH INTERNAL COI'IIUSTIDN PISTON ENGINES ·DIESEL OR SEI'II·DIESEL ENGINES·, NEW, OF A POWER > 5D KW IUT •< 
100 KW, (EXCL. FOR SHIPS AND I'IDTDR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 1401.90·10 AND 1401.91·211 
DOl FRANCE 5406 1626 614 
i 
11U 32 2011 




u Zf 294 
D03 NETHERLANDS 395 31 11 24 
1i 
215 
OD4 FR GERI'IANY 2114 204 HZ 314 550 1035 005 ITALY 32U 11 31 
ni 
3 24U 
D06 UTD. KIHGDOII 1115 374 
'" 
17 82 






D 10 PORTUGAL 77 14 11 5D 
D11 SPAIN 114 
i 
273 72 311 149 
D21 NORWAY 63 41 
u7 
10 
03D SWEDEN an 219 419 
032 FINLAND 146 12 u 49 
036 SWITZERLAND U4 64 37 11 
031 AUSTRIA 117 17D 
10i 
17 
052 TURKEY 610 219 211 
201 ALGERIA 321 257 62 
UD SOUTH AFRICA 372 304 
zui s2i 
61 
40D USA 7616 1114 3339 
404 CANADA 549 
" 
24 426 
414 VENEZUELA 190 1 189 
zi 5Z 6 32 SAUDI ARAliA 76 3 ti 664 INDIA 92 2 
666 BANGLADESH 176 
si 
176 
1i 7DD INDONESIA 6D 
24 7 D6 SINGAPORE 242 44 174 
721 SOUTH KOREA 517 2 5 510 
736 TAIWAM 61 
6i 47 
46 22 
IDD AUSTRALIA 545 u 407 
1001 II 0 R L D 29017 2269 15 6144 47 3171 4336 213 12104 
1010 INTRA·EC 15376 2241 1 3207 25 455 2794 163 6490 
1011 EXTRA-EC UUl 27 15 2U7 22 2723 1542 5D 6315 
1021 CLASS 1 11214 21 4 2411 7 2696 177 10 5101 
1021 EFTA COUNTR. U36 11 3 575 7 11 209 4 517 
1031 CLASS 2 23n 7 11 424 15 27 6U 4D 1206 
1031 ACPU6l 55 4 15 • 1 4 23 1041 CLASS 3 31 1 32 2 1 1 
1401. 90·Sl CDI'IPRESSIOH-IGNITIOH INTERNAL COPIBUSTION PISTON EHGINES ·DIESEL OR SEI'II·DIESEL ENGINES-, HEW, OF A POWER > 10D KW IUT =< 
20D KW, (EXCL. FOR SHIPS AND PIOTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 1401.90-10 AND 1401. U·21l 
DDl FRANCE 1464 14 729 11 
z7 





,; 121 004 FR OERI'IANY Ul • za4 162 42 105 ITALY 443 3 2 154 
28 
Ult Voluo • Vohurs• 1000 ECU Export 
Duttnotton 
Roport tn; country - Pays d6clorant 
Coob. Nooonclaturo 
Ho•enclatur 1 coab. EUR-12 lolg.·Lux. Dln10rk Deutschland Hoi las Espo;no Franca !roland !tall a Nodorland Portu;ol U.K. 
1401. 90·31 IIOTEURS A PISTON, A ALL UllAGE PAR CDI'IPRESUON -IIOTEUR DIESEL DU SEIII·DIESEL•, NEUFS, PUISSANCE =< 15 Ql, CAUTRES QUE POUR 
BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 17, NON lEPR. SOUS 1408,90·10 ET 1401.90·211 
DDl FRANCE 1UD2 46 6561 24 
626 
3551 6 5 1101 
DD2 IELG.·LUXIG. 2119 
6i 6i 
1739 1 26 123 304 
003 PAYS-lAS 3231 1631 3 630 2D9 
si 
619 




1 2304 239 636 
DD5 JTALIE 42Dt 21 305 129 
IZ 29i 
5 913 
DDI RDYAUIIE-UHI 5546 21 2674 1 SD4 21 
370 D 01 DAHEIIARK 179 437 27 45 





D 10 PORTUGAL UDD 165 27 35 916 
011 ESPAGHE 1401 739 
10i 
41 112 512 
021 ILES CANARIE 104 . 29 2 61 
D3D SUEDE 1!52 1i 2 1177 ui 16i 171 036 SUISSE UDI 954 18 
D31 AUTRICHE 533 502 7 24 
30 i 041 YDUGDSLAVIE 997 151 
56 
45 761 





201 ALGERIE 7794 11 3D 
212 TUHISIE 2944 
713i 
1 2943 
220 EGYPTE 1556 1423 
496 312 ZIIIIABWE SD2 6 
50 uo 39D AFR. DU SUD 4933 2477 
.; 22D6 4DD ETATS-UHIS 15727 7317 1250 2221 485D 
404 CANADA 1109 163 1 245 
604 LIBAH 1415 
4i 4i 
1415 
632 ARABIE SADUD 1013 
21i 
911 
647 EIIIRATS ARAB 1522 2D2 1102 
666 UNGLA DESH 972 972 
11 23i 7J 706 SIHGAPOUR 602 2DD 





IDD AUSTRALIE 4905 UD4 1879 
IDDD II 0 N D E 100815 181 696 43744 1503 1319 13 22424 217 11 23559 
1010 IHTRA-CE 34272 130 193 17035 615 4307 13 6156 212 9 5532 
1011 EXTRA-CE 66542 5I 503 26711 111 4082 16269 75 2 18D26 
102D CLASSE 1 32469 13 329 15777 22 1123 4943 48 9514 
1021 A E L E 3650 u 223 2111 1 161 187 12 
2 
242 
1030 CLASSE 2 33634 45 174 10826 795 2165 11196 27 1503 
1031 ACP166l 2663 42 167 317 27 467 316 6 2 1!19 
1401.90·35 IIOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COI!PRESSIOH -IIDTEUR DIESEL OU SEIII·DIESEL-, HEUFS, PUISSANCE > 15 Kll IIAIS =< 50 KW, 
IAUTRES QUE POUR BATEAUX ET YEHICULES DU CHAPJTRE 17, NOH REPR. SOUS 1401.90-10 ET 1408.U-21l 
DDl FRANCE 2D52D 34 11132 39 
•' 
5661 17 3660 
002 BELG.-LUXBG. 20773 
u7 nz 2D174 14i 90 95 391 003 PAYS-US 4514 3025 11 II 
14 
991 
DD4 RF AllEI!AGHE 7461 65 596 
3493 1s 324 146 2061 4171 ODS JTALIE 1791 7 11 1s 528 34; 26 4603 D 06 RDYAUIIE-UH£ 14725 22 117 13894 260 
' 76s DDB DAHEIIARK 1452 3 
11i 
640 7 4 32 3 
DD9 GREtE 565 21 21 3 311 3 21 
DID PORTUGAL 1273 7 237 71 6 530 415 
011 ESPAGHE 2331 
11i 
1571 3 304 444 
021 NDRYEGE 540 331 
3i 42 26 
II 
030 SUEDE 2779 
•• 
2252 426 
032 FIHLAHDE 531 
22 
491 
2-i .; 3 2 19 036 SUISSE 3656 3119 U9 34 299 
031 AUTRICHE 2856 9 2225 3 13 
42 
606 





36i D6D PDLOGHE 524 111 
350 2 
3 
2D4 I!AROC 1911 464 
ts 
1165 
208 ALGERIE 12026 
164J 
11301 623 
212 TUHISIE 5228 33 4 3544 
22D EGYPTE 758 755 3 
nz 352 TAHZAHIE 935 3 
382 ZIIIBABWE 661 6 
32 
662 
390 AFR. DU SUD 1869 
36 
1313 
s1i 423J 10 
454 
4DD ETATS-UHIS 51104 50275 1631 15024 
404 CANADA 2412 1118 54 561 
604 LIBAH 519 33 416 
612 IRAQ 141 771 70 
647 EIIIRATS ARAB 1524 59 1415 
666 IAHGLA DESH 5519 
516 
3319 
7DD IHDOHESIE 613 27 





728 COREE DU SUD 3DD1 27 2662 
IDD AUSTRALIE 6262 111 2509 u 45 3511 
IDOD I! 0 H D E 196302 290 4156 115375 76 1971 5692 15924 481 10 52312 
1010 INTRA-CE 82712 241 1171 54087 73 692 975 9440 319 
10 
1571! 
1011 EXTRA-CE 113583 49 2915 61217 3 1210 4717 6414 169 36599 
1020 CLAS5E 1 74453 33 360 45577 620 4309 1959 12S 21470 
1021 A E L E 10419 3D 176 1431 26 53 2DD 65 
10 
1431 
1030 CLASSE 2 31411 16 2586 15526 660 393 4511 31 14747 
1031 ACPI66) 3095 16 256 444 32 179 15 
12 
10 2143 
1040 CLA55E 3 648 59 18~ 15 14 !~2 
1401. 9D-37 IIOTEURS A PISTON, A ALL UllAGE PAR CDI!PRESSIOH -I!OTEUR DIESEL OU SEIII·DIESEL·, NEUFS, PUISSANCE > 50 Kll !!AU =< 100 KW, 
IAUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 87, HOM IEPR. SOUS 8401.90•10 ET 1408. tD·21l 




725 519 1943 
003 PAYS-US 3053 j 409 84 113 ui 2103 DD4 RF ALLEIIAGHE 15111 1441 
111s 9S 
1605 4350 7515 
DDS ITALIE 23551 171 190 
414S 
48 15171 
DD6 ROYAUIIE-UHI 14276 3025 uu 135 460 
1144 DOl DAHEI!ARK 1114 625 11 14 20 
DDt GRECE 621 121 
•• 
391 102 
D 1D PORTUGAL 673 152 75 
2-i 
426 
011 ESPAGHE 6956 
7; 5i 
3294 366 2160 1112 
028 NDRYEGE 617 442 s4 130 2; 65 031 SUEDE 6394 2492 3DD9 
032 FIHLAHDE 1750 
•• 
1245 
2-i 1s 14 1 420 036 SUISSE 1461 772 430 153 
031 AUTRICHE 1941 1113 1 1 126 
052 TURQUIE 4615 2399 
36 
310 1903 
201 ALGERIE 3399 2921 435 
390 AFR. DU SUD 31DD 2541 
nus 3245 4i 
552 
4DD ETATS-UHIS 40924 IUD 11065 
404 CANADA 3317 746 u1 2413 
414 VENEZUELA 2646 15 2630 
11s 
1 
632 ARABIE SAOUD 610 54 
736 
373 
664 IHDE 760 24 
666 IAHGLA DESH 1339 
466 
1339 
6; 7DD IHDOHESIE 535 
Hi 706 SIHGAPOUR 1142 401 1286 
721 COREE DU SUD 2910 ZD 39 2921 
736 T' AI-WAH 500 
li 690 22; 
331 169 
IOD AUSTRALIE 3690 187 2566 
IDOD " 0 N D E 206568 16001 252 599DD 594 14453 31168 2046 10 12144 
1010 IHTRA-CE 116712 15773 5 32151 313 2416 19417 1620 9 44231 
1011 EXTRA·CE 19151 229 247 27049 211 12037 11612 426 1 37906 
1020 CLASSE 1 61773 UD 57 21666 24 11767 5279 71 29772 
1021 A E L E 12199 95 31 6765 24 109 1345 3D 31DD 
1030 CLASSE 2 20379 72 210 4114 166 261 6315 338 1125 
1031 ACP 166 l 746 51 4 310 
9i 
86 11 41 235 
1D4D CLASSE 3 707 
' 
570 4 11 11 7 
8401.90-51 I!DTEURS A PISTON. A ALLUIIAGE PAR COIIPRESSIOH -I!OTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL·, NEUFS, PUISSANCE > 100 Kll IIAIS =< 20 D Ql, 
UUTRES QUE POUR BATEAUX ET YEHICULES DU CHAPITRE 87, HDH REPR. sous 1401.90-11 ET 1401. tD-21) 
DDl FRANCE 14360 120 7719 666 
1i 
2105 104 2176 
002 IELG.-LUXBG. 11145 
134 
11992 154 376 242 
003 PAYS-BAS 3175 1i 1597 IS 6 443 11i 995 004 RF ALLEI!AGHE 2096 45 
3ni 
612 tiD 321 
ODS ITALIE 4169 21 u 1047 
29 





- Pays d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Btlg.-lu•. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France IreJ and Ita Ita Madtrland Portugal U.K. 
a'oa. 90-51 
006 UTD. UHGDOI'I 1519 545 6S 62 148 
155 ooa DEHI'IARK 255 89 1 2 I 
009 GREECE 69 12 36 21 
011 SPAIN 23a 120 89 25 
02a NORWAY 60 36 
2 2 
23 
030 SWEDEN 107 50 46 
032 FINLAND 329 245 51 3S 
036 SWITZERLAND 7a 59 3 
' D3a AUSTRIA 383 350 32 041 YUGOSLAVIA 355 355 
ui 052 TURKEY 113 1 
056 SOVIET UHIOH 40 40 ; 11i 20a ALGERIA 234 112 
220 EGYPT 73 66 
3t 390 SOUTH AFRICA a 55 a21 
22! 7i ,; 400 USA 2050 142a 254 
404 CANADA 164 117 16 
12 
31 
632 SAUDI ARABIA 202 31 77 az 
700 INDONESIA 16 86 
13i 706 SINGAPORE 161 31 
720 CHINA 43 31 
15; 72a SOUTH KOREA 159 
11i 732 JAPAN 117 
4 
z 
IDD AUSTRALIA 14 30 41 
IODOWORLD 11917 65 12 6961 34 454 1157 1165 2061 
. 'I D IHTRA-EC 5724 31 3 2820 13 116 U2 1117 114 
H II EXTRA-EC 6193 26 9 4141 21 261 325 148 1248 
1020 CLASS 1 4724 3 3611 2 236 155 77 643 
1D21 EFTA COUHTR. 957 3 740 2 2 56 11 143 
1030 CLASS 2 1311 24 459 19 32 116 59 600 
1031 ACPI66) 64 23 9 12 3 1 16 
1040 CLASS 3 151 1 11 53 11 5 
1411.90-55 COI'IPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IBUSTIOM PISTON ENGINES -DIESEL DR SEI'II-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A POWER > 200 KW BUT =< 
300 KW, (EXCL. FOR SHIPS AND I'IOTOR VEHICLES OF CHAPTER a7, EXCL. 1401.90-10 AND 1401. 9D-21 I 
001 FRANCE 623 11 167 2 67 24 
1; 
352 
002 BELG.-LUXBG. 366 
7i 
251 2 5 43 44 
003 NETHERLANDS 365 51 11 
1; 6i 1i 
231 
0 04 FR GEMANY 430 42 
76 
24 271 
005 ITALY 370 27 4 
20 
14 249 
006 UTD. UHGDOI'I 1961 1648 100 192 
i 001 DEHI'IARK 10 2 69 6 2 
010 PORTUGAL 79 
i 
4 1 20 53 
011 SPAIN 291 42 71 1 166 
032 FIMLAHD 140 10 54 47 29 
031 AUSTRIA 205 6 192 3 
048 YUGOSLAVIA 149 146 3 
052 TURKEY 137 86 41 
390 SOUTH AFRICA 616 649 
3i 
36 
400 USA 266 233 
44 22i 632 SAUDI ARABIA 383 10 105 
706 SINGAPORE 139 3a 3 I 90 
732 JAPAN 59 42 15 
1000 W 0 R L D 7250 1154 3 2315 42 47 556 430 20 19a2 
1010 1HTRA-EC 4518 1101 2 765 31 3S 247 301 19 1374 
1011 EXTRA-EC 2662 53 1551 4 14 309 122 1 6Da 
1D20 CLASS 1 1751 21 1456 4 2 101 2 1 150 
1021 EFTA COUNTR. 389 23 271 4 2 50 2 1 36 
1030 CLASS 2 131 24 74 12 179 106 443 
1031 ACPI66l 101 12 
2i 
1 1 4 83 
1040 CLASS 3 77 2 23 16 16 
1401.90-57 COI'IPRESSIDN-IGNITIOH INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI'II-DIESEL ENGINES-, MEW, OF A POWER > 300 KW BUT •< 
500 KW, < EXCL. FOR SHIPS AND I'IOTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 840a.to-10 AMD 1401.90-211 
001 FRAMCE 491 
2 






003 NETHERLANDS 272 52 
6 
115 
004 FR GERI'IANY 206 
136 
91 106 
005 ITALY 442 15 
5; 
280 
006 UTD. UMGDOI'I 72 11 
4 001 DENMARK 70 60 
1i 
2 
011 SPAIN 70 33 1 11 
021 NORWAY 37 19 4 12 
030 SWEDEN 48 I 
14 
4D 
031 AUSTRIA 162 135 13 
052 TURKEY 41 3 31 
390 SOUTH AFRICA 71 59 
62 a4 
12 
632 SAUDI ARABIA 244 7 
i 
91 
700 INDONESIA 35 27 
2 ui 706 SINGAPORE 170 41 
72a SOUTH KOREA 24 24 
IJ2 JAPAN .;. 27 
1000 W 0 R L D 3207 21 21 a 57 212 75 117 210 1704 
1010 IHTRA-EC 1779 14 10 431 113 25 34 72 1073 
1011 EXTRA-EC 1424 7 11 419 94 50 73 139 6S1 
1D21 CLASS 1 565 2 4 277 23 27 13 219 
1021 EFTA COUMTR. 316 2 j 177 70 10 11 4 105 1030 CLASS 2 a24 5 131 27 44 122 411 
1031 ACP!661 45 5 2 
2i 
11 3 6 11 
1040 CLASS 3 33 5 3 2 
1401.90-71 COI'IPRESSIOM-IGNITION INTERNAL COI'IBUSTIOM PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI'II-DIESEL EHGIMES-, MEW, OF A POWER > 500 KW BUT =< 
1.000 KW, <EXCL. FOR SHIPS AND I'IDTOR VEHICLES DF CHAPTER 17, EXCL. 1401.90-10 AMD 1411.90-211 
001 FRANCE 1107 11 63 
i li 
1033 
002 BELG.-LUXBG. 167 a 141 
003 NETHERLANDS 472 117 
2 li 
350 
004 FR GEMANY 42a 
64 
401 
005 ITALY 311 12 23 
19i 
279 
006 UTD. KINGDOI'I 217 19 5 
li 011 DENMARK 40 22 
011 SPAIN 125 41 14 
030 SWEDEN 93 92 
032 FINLAND 56 
2; 
56 
201 ALGERIA 31 
a4 220 EGYPT 89 5 
390 SOUTH AFRICA 37 
16 
37 
400 USA 1323 1295 
404 CANADA 122 
2i 
122 
616 IRAN 31 a 
610 THAILAND 122 
3; 
122 
706 SINGAPORE 390 351 
732 JAPAN 91 
4i 
3 95 
740 HONG KONG 63 
10 
20 
aoo AUSTRALIA 123 113 
lDDD W D R L D 6044 55 43 532 62 77 15 305 4952 
1011 INTRA-EC 2983 19 
4i 
351 14 51 2 219 2327 
lOll EXTRA-EC 3063 37 111 48 26 11 a a 2626 
1D20 CLASS 1 2017 2 76 6 6 7 41 1173 







1030 CLASS 2 1019 35 103 19 4 742 
1031 ACP<661 72 1 4 16 4 11 25 
84Da.9D-75 COMPRESSIOM-IGHITION INTERNAL COI'IBUSTIDH PISTON ENGINES -DIESEL DR SEI'II-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A POWER > 1.000 KW BUT 
=< 5. ODD KW, <EXCL. FOR SHIPS AND I'IDTOR VEHICLES OF CHAPTER a7, EXCL. 1401.90-11 AND 1411.90-211 
DOl FRANCE ua 42 2 643 
002 BELG.-LUXBG. 64 17 6 2 52 003 NETHERLANDS 317 2 133 2i 2 165 004 FR GERI'IANY 197 
,; 67 105 005 ITALY 165 21 55 
30 
1919 Yaluo • Yolours• 1000 ECU Eaport 
Outtnotton 
Coob. Houncllturo 
Roport tng country - Pays dichront 
Hootriclaturo coob. EUR-12 lolg.·Lux. Oanurk Ooutschland Htllu Espogno franc• Ira land Ito! to Hodorllnd Po~tugal U.K. 
a401.90-51 
006 ROYAUI'IE-UNI 13031 5410 a 2 217 317 6937 
0 01 OANEI'IARK 2291 1054 10 2a 73 113i 
009 GRECE 724 236 
zi 
302 186 
Oll ESPAGHE 2543 1700 605 4~ 215 02a HORVEGE 616 462 2 4 216 030 SUEDE 1015 640 24 302 




376 4 273 
036 SUISSE 999 100 52 30 76 
03a AUTRICHE 457a 5 4334 3 236 
041 YOUGOSLAYIE 5640 5640 li S9D 052 TURQUIE 914 13 
056 U.R.S.S. 726 726 
62 1150 20a ALGERIE 2631 1419 1i 220 EGYPT£ 647 635 
266 390 AFR. DU SUD 10127 10561 
117i ui 317 400 ETATS-UNIS 16244 12471 1645 
404 CAHAOA 1552 1243 106 
94 
203 
632 ARABIE SAOUD 1421 355 564 40a 
700 IHDONESIE 1003 1002 
36 
1 
706 SIHOAPOUR 1364 371 
44 
957 
720 CHIME 696 652 
120; 72a COREE OU SUO 1209 
1564 732 JAPOH 1513 
46 50 30 
19 
100 AUSTRALIE 134 409 299 
1000 1'1 0 H 0 E 111371 563 107 10612 a 956 2513 a167 9435 15a77 
1010 IHTRA-CE 54727 299 11 32110 a 7U 976 5645 1393 65al 
toll EXTRA-CE 63631 264 96 41572 239 160a 2521 1042 9296 
1020 CLASS£ 1 49341 21 41792 2 1243 1257 435 4514 
1021 A E L E ll5a7 2a 
96 
9192 2 18 456 a7 ll04 
1030 CLASS£ 2 12309 231 5336 236 365 199 419 4657 
1031 ACPU6l 754 223 116 170 37 9 199 
1040 CLASS£ 3 1919 5 1444 366 119 55 
a401.90·55 PIOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR COMPRESSION ·MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL·, HEUFS, PUISSANCE > 200 KW MAIS •< 300 KW, 
<AUTRES QUE POUR BATEAUX ET YEHICULES DU CHAPITRE a7, NDN REPR. SDUS a401.90·10 ET a401.90·211 
001 FRANCE 5337 101 1939 32 
ll 
491 203 2571 
002 IELG.-LUXBG. 4219 
566 20 
3375 za 40 400 42a 
003 PAYS-lAS 3257 724 180 4 2 
ui 
1761 
004 RF ALLEMAGNE 4334 361 
a2i 
217 211 406 2917 
005 ITALIE 3273 264 19 
11i 
114 2041 
D 06 ROYAUIIE-UHI 16125 12919 1316 1640 1i 001 DANEI'IARK 979 Ia 111 1i 45 16 DlO PORTUGAL 522 
10 i 65 7i 15 13 417 Dll ESPAGNE 3046 652 1137 3 1170 
032 FINLAND£ 1751 90 1033 
56 
374 254 
03a AUTRICHE 3011 53 2al1 21 





052 TURQUIE 1761 109a 341 
390 AFR. DU SUD a91D a a61a 
2ai 
214 
400 ETATS-UHIS 2672 un 
Hi 15DS 632 ARABIE SAOUD 2961 135 a72 
706 SINGAPOUR 1564 
44 
104 27 66 667 
732 JAPON an 674 149 
lODD II 0 N D E 72111 14a32 25 31599 526 640 5079 372a 6 16367 
lOll INTRA·CE 41410 14307 u 9193 469 392 2390 2540 1 11316 
lOll EXTRA·CE 3139a 524 2 21706 56 247 2690 11a7 5 4911 
1020 CLASS£ l 22555 321 z 19740 56 35 1095 22 5 1279 
1021 A E L E 5256 201 4237 56 21 399 22 5 301 
1130 CLASS£ 2 7637 191 1511 212 1424 917 3322 
1031 ACPI661 a40 16 
46; 
19 12 50 673 
IUD CLASS£ 3 1206 13 170 17a 310 
a401.90·57 IIOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COIIPRESSIDN -IIOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL•, NEUFS, PUISSANCE > 300 KW MAIS •< 500 KW, 
!AUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE a7, NON REPR. SOUS 1401.90·10 ET a401. 90·211 










003 PAYS-lAS 2990 li 901 30 2i 1793 004 RF ALLEMAGNE 2416 
si 1666 1123 2 1300 005 ITALIE 4664 9 193 
62 7a7 
2764 
006 ROYAUI!E-UNI 1032 113 
3; 2i 001 DANEMARK 983 915 
54i 
5 
Oll ESPAGHE lll2 li 41a 3 221 021 NORVEGE 619 303 42 263 
030 SUEDE 660 127 
70 
533 
03a AUTRICHE 2509 2316 123 
152 TURQUIE 670 61 609 
390 AFR. DU SUD 1361 1220 
412 907 
147 
632 ARABIE SAOUD 2175 95 761 
700 lNDONESIE 511 421 90 
26 146i 706 SINGAPOUR 2182 611 
721 COREE DU SUD 641 641 
57 732 JArCH 
"' 
';9! 
lDDD 1'1 0 H D E 31460 251 205 13775 237a 965 1166 2610 17110 
10 1D INTRA-CE 21104 170 36 6023 1297 251 613 915 10722 
lUI EXTRA-CE 11275 11 169 7752 lODI 707 412 1695 6311 
1020 CLASS£ 1 as so 11 50 4912 321 170 169 2711 




74 101 42 1271 
1130 CLASSE 2 9115 70 2740 379 216 1366 367a 
1031 ACPI661 524 7 61 sa 
454 
162 11 59 172 
1040 CLASSE 3 740 liD 26 160 
a401.90-71 IIOTEURS A PISTOH, A ALLUIIAGE PAR COMPRESSION -IIOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, NEUFS, PUISSANCE > 500 KW IIAIS •< ODO KW, 
IAUTRES QUE POUR BATEAUX ET YEHICULES DU CHAPITRE 17, NOH REPR. SOUS a401.90·ll ET a401.90·211 
IDI FRANCE 11312 11a 1196 4; ni 
9992 
102 IELG.·LUXIG. 1190 
5i 
11a 1522 
003 PAYS-lAS 56ZD 2270 
30 ui 2i 4i 3299 DD4 IF ALlEMAGHE 5615 
36 ll9l 
5400 
DD5 ITALIE 4997 230 230 ; 1990 3305 006 ROYAUME-UHI 2624 601 2a 144 D 01 DAHEIIARK 700 556 
011 ESPAGHE 2190 195 1995 
030 SUEDE a7D a61 
032 FIHLAHDE 600 
,; 2; 600 20a ALGERIE 62a 
asi 220 EGYPTE 940 
" 390 AFR. DU SUD 597 236 7; 1i li 597 4DD ETATS·UHIS lll37 10634 
404 CAHADA ll02 u; 2 liDO 616 IRAH 1111 563 
61 D THAILANDE 1127 71; la27 706 SINGAPOUR 4435 3646 
732 JAPON llll 
590 
57 1053 
740 HOHG-KOHG 131 
21; 
241 
aDI AUSTRALIE 1231 1019 
1100 II 0 H D E 61739 920 590 ll253 33 771 711 144 2922 513ll 




260 429 33 2231 25943 
lOll EXTRA·CE 32383 715 4044 511 359 70 615 25369 
1020 CLASS£ I 11517 20 1517 79 115 39 334 16493 
1021 A E L E 2423 20 UD 499 si 43; 9 22 24i la73 1030 CLASS£ 2 13531 695 2502 221 31 a779 
1031 ACPI661 750 7 83 33 179 31 164 253 
1401.90-75 I'IOTEURS A PISTOH, A ALLUIIAGE PAR COI'IPRESSIOH ·IIOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, HEUFS, PUISSANCE > 1 ODD KW I!AIS •< 5 ODD 
KW, UUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE a7, NOH REPR. SOUS 1401.90·10 ET 1401.90·211 
ODl FRAHCE 9163 954 
z7 
14 a193 
DD2 IELG.·LUXIG. 710 
17; 
56 Ia 609 
003 PAYS·IAS 4124 ; 2009 510 14 1922 104 RF ALLEMAGHE 3524 43 
1900 
446 2446 
005 ITALIE 2947 lU 124 
31 
ltlt Quanttt, - Quonttth• 11DD kg E1port 
Dosttnotton 
Reporting country - Pa11s d6clarant 
Coab. No•anclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-LUI. Donaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itolta H•darlend Portugal U.K. 
14DI. 90-75 
DU UTD. UNQDQI'! 116 74 12 29 
DDI DEHI'!ARK 54 
17 
54 1i 011 SPAIN 60 32 
021 NORWAY 60 60 
2i 036 SWITZERLAND 91 69 
031 AUSTRIA 104 .. 
u7 224 SUDAN 137 1i 1i 211 NIGERIA 27 
390 SOUTH AFRICA 139 
3; 
139 
4DD USA 1569 1533 
404 CANADA 181 
13i 
181 
452 HAITI 131 
5i 512 CHILE 50 
664 IHDIA 17 
22 
u 
706 SIHQAPDRE 169 147 
720 CHINA 214 214 
721 SOUTH KOREA 176 176 
ID D AUSTRALIA 104 114 
110D W 0 R L D 5420 26 43 729 206 98 241 4077 
1111 INTRA-EC 1671 18 41 431 40 11 29 1131 
1111 EXTRA-EC 3751 I 3 298 167 17 212 3046 
1D2D CLASS 1 2333 262 21 7 14 2029 
1021 EFTA CQUNTR. 272 227 21 3 
ui 21 1030 CLASS 2 1111 37 146 9 721 
JG31 ACPI661 231 i 15 2 1 137 n I 040 CLASS 3 3DD 1 211 
1401.90-99 CO"'RESSION-IGNITION INTERNAL COI'!IUSTIDN PISTON ENGINES -DIESEL DR SEI!I-DIESEL ENGINES-, 
IEXCL. FOR SHIPS AND 'IIGTQR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 14DI.9D-1D AHD 14DI.9D-211 
HEW, OF A POWER > 5. DDD KW, 
001 FRANCE 56 41 4 
002 IELG.-LUXBQ. 59 
7 12i i 
31 21 
DD3 NETHERLANDS 153 2 22 
DD4 FR GERI!ANY 140 95 I 36 1 
DD6 UTD. UNGDQI'! 5I 
1994 
I 47 
021 CANARY ISLAN 1994 
5; D36 SWITZERLAND 59 
364 21 216 LIIYA 392 1 
221 I'!AURITANIA 1 
zo4 260 GUINEA 204 
51i 373 I'!AURITIUS 510 
ui 14 400 USA 124 
26; 465 ST LUCIA 265 
656 SOUTH YEI!EN 12S 125 
i 364 664 INDIA 557 192 
liD THAILAND 196 
11i 
196 
720 CHINA 170 
zoi 101 PAPUA H.GUIH 211 
1DOD W D R L D 5611 123 1513 1994 195 985 725 
1010 IHTRA-EC 529 106 127 
1994 
18 206 67 
1011 EXTRA-EC 5011 17 1455 177 779 651 
ID2D CLASS 1 251 2 227 29 
1021 EFTA CQUNTR. 77 2 
145; 1994 7 
61 7 
1030 CLASS 2 46 .. 15 5" 621 
1031 ACP1661 1214 1 775 2 221 215 
1040 CLASS 3 177 170 7 
1409.10 PARTS FOR AIRCRAFT ENGINES 
1409.10-11 PARTS FOR ENGINES FOR CIVIL AIRCRAFT 
DD1 FRANCE 21 12 I 
002 IELG.-LUXIG. 32 2 21 





004 FR GERI!AHY 41 19 22 
DD5 ITALY 23 16 i 7 DD6 UTD. UNGDQI'! 22 6 
007 IRELAND 2 
011 SPAIN 4 
1; i D3D SWEDEN 22 
i 036 SWITZERLAND 2 
47 
1 
1i 4DD USA 16 20 4 
404 CANADA 2D 2 15 
621 JORDAN 60 
2 
60 
7 06 SINGAPORE 3 1 
IDDD W D R L D 452 61 2 2 55 9 126 179 
1DID INTRA-EC 171 2 2 26 7 57 72 
1011 EXTRA-EC 2n 67 3D 2 
" 
117 
1020 CLASS 1 zoo 67 23 2 65 37 
1021 EFTA CQUNTR. 40 20 1 16 3 
1030 CLASS 2 n 7 3 71 
!Dll ACPI661 9 3 6 
14D9.1D-9D PARTS FOR AIRCRAFT ENGINES IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 364 12 222 41 71 
002 IELO.-LUXIG. 37 4 9 2 22 
DD3 NETHERLANDS 180 45 
i 
34 
1i " DD4 FR GERI!ANY 97 4 
34 35 





006 UTD. UNGDQI'! 32 1 2 
3; 007 IRELAND 39 
2i 2 Dll SPAIN 54 21 
211 NIGERIA 3D 19 4 1 
390 SOUTH AFRICA 307 
1i ; 11 296 400 USA 67 16 29 
404 CANADA 14 6 6 
416 GUATEI!ALA 
12 li 2 624 ISRAEL 
647 U.A.EI!IRATES 7 
4 
6 
706 SINGAPORE 251 246 
lDDD W Q R L D 1902 12 11 
" 
36 42 7 524 Ill 11 1147 
1010 IHTRA-EC 161 I 5 62 7 17 3 354 76 6 330 
11 II EXTRA-EC 1131 4 7 33 21 24 5 166 35 12 717 
1020 CLASS 1 475 1 2 19 2 11 5 14 2 349 
1021 EFTA CQUNTR. 39 
2 ; 4 2i 10 27 3i 12 I 1130 CLASS 2 544 13 79 364 
1031 ACP1661 ., 2 I 1 1 24 29 12 12 
1140 CLASS 3 12 1 4 4 s 
14Dt. 91 SUITABLE FOR USE SOLELY DR PRINCIPALLY WITH SPARK IGNITION INTERNAL COI'!IUSTIDH PISTON ENGINES 
1409.91-DD PARTS FOR SPARK-IGNITION INTERNAL COI'!IUSTIOH ENGINES 




4172 425 2515 1137 
DD2 IELG.-LUXBQ. 11207 
132 
1025 63 liD 146 s 137 





0 04 FR GERI!AHY 1406 121 5 
14Di 
1199 3677 1774 I 951 
015 ITALY 4345 43 1510 1195 
12 211i 
u 4 104 
006 UTD. UHGDDI'! 12929 95 4527 129 4697 71 17 IS 007 IRELAND 129 1 43 1 5 4 7 
ODI DENI'IARK 293 2 116 2 45 5I 24 55 
009 GREECE 101 35 513 17 31 98 14 22 
Ill PORTUGAL 29570 7 zu 2255 26971 105 s 
9467 
31 
Dll SPAIN 25111 7 1375 
4i 
140 .. 706 25 116 
021 CANARY ISLAM ID 1 11 1 11 l 1 





7 12 3; 021 NORWAY 1 .. 35 z 57 
4i OSD SWEDEN 11455 221 166 7707 7 1503 
" 
25 1614 
032 FINLAND s21 s 3 137 7 124 22 13 
li 
19 
056 SWITZERLAND 595 z 335 4 1 .. 47 22 23 
031 AUSTRIA 47471 1 47271 1 
" 
111 11 37 
141 YUGOSLAVIA 597 261 2 27 302 z 3 
32 
1919 Yoluo - Volours• Uot ECU Export 
Dost I nat I on 
Coab. Hoaanclatura 
laport tng countr11 - Pays d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaork Doutschhnd Ho11as Espogno Franca lrohnd ltoll• Hodorland Portugal U.K. 
1408.90-75 
006 ROYAUIIE-UHl 2915 2449 92 35 411 
DDI DAHEIIARK 1292 
ui 
1292 
725 011 ESPAGNE 2047 1111 
021 NORYEGE 1622 1622 
552 10 036 SUISSE ZDDZ 1440 
76 031 AUTRlCHE 3215 3209 
1235 224 SOUDAN 1235 
237 u7 211 NIGERIA 534 
390 AFR. DU SUD 1552 
457 li 1552 4DD ETATS-UNlS 15404 14934 
404 CANADA 2123 
1610 
2 2121 
452 HAITI 1610 
1225 512 CHill 1225 
6; 664 lNDE 110 
523 
741 
706 SlNGAPDUR 2203 1610 
720 CHINE 2119 2119 
721 COREE DU SUD 1966 1966 
100 AUSTRAllE 1010 1010 
1001 II 0 N D E 70117 361 455 17451 3021 123 2550 46212 
lDlD lNTRA-CE 26145 223 443 9761 699 567 411 14734 
1011 EXTRA-CE 44041 131 12 7619 2329 256 2139 31471 
1020 CLASSE 1 21029 2 6729 552 92 135 20521 
1021 A E l E 7059 2 6272 552 3D 
2oo6 
203 
1030 CLASSE 2 12939 960 1771 153 1042 
1031 ACP166l 2571 
13i 10 
431 23 20 1235 155 
1040 CLASSE 3 3073 ll 2114 
1401.90-99 IIOTEURS A PISTON, A ALLUIIAOE PAR COIIPRESSlON -IIOTEUR DIESEL OU SEIIl-DIESEL-, NEUFS, PUISSANCE > 5 ODD KW, IAUTRES QUE 
POUR BATEAUX ET YEHlCULES DU CHAPlTRE 17, HON REPR. SOUS 1408.90-lD ET 1408.90·211 
001 FRANCE 129 162 
3 
515 12 
002 IELG.·LUXBO. 540 
25 1462 
292 245 
003 PAYS-BAS 1773 14 27 
4 
245 
004 RF ALLEIIAGHE 621 144 40 
7; 
434 6 
006 RDYAUIIE-UHl 166 
17744 
61 717 2 
021 ILES CAHARlE 17744 69; 036 SUISSE 699 79lZ 70i 216 lliYE 1635 
1075 
15 
221 IIAURlT ANI E 1075 
552i 260 GUlHEE 5521 
594; i 573 !lAURICE 5950 
2197 400 ETATS-UHlS 3471 
2723 
1271 
465 SAINTE-LUCIE 2723 
3 656 YEI'IEH DU SUD 2555 2552 
u1i 664 lHDE 4167 3169 17 
610 THAllANDE 1412 
3170 
1412 
720 CHINE 3173 5 
215i 101 PAPOU-H.GUlH 2164 13 
lDDD II 0 H D E 69905 394 13 25904 17744 5230 79 15100 7535 
1010 lHTRA-CE 5671 352 12 1599 
17744 
124 79 2673 126 
lOll EXTRA-CE 64235 42 1 22304 5106 12327 6709 
1020 CLASSE 1 5309 11 1 3616 1684 
1021 A E l E lll6 16 
225o4 17744 1235 
921 242 
1030 CLASSE 2 54979 24 1566 5105 
1031 ACPI66l 17769 17 1672 1015 5794 2201 
1040 CLASSE 3 3945 3170 75 
1409.10 PARTIES DE IIOTEURS POUR l'AYIATIOH 
1409.10-lD PARTIES DE IIOTEURS POUR AEROHEFS ClYllS 
ODl FRANCE 1251 47 99 
1252 5 
153 64 Ill 
ODZ IELO.-LUXIO. 2021 
7 5 5 z 32 ll 723 003 PAYS-BAS 629 12 ; 17 13 53 573 004 RF ALLEI'IAGHE 2403 172 43 1 321 231 1562 
005 lTAllE 2717 
74 4i 
1403 
u6 227 92 
1314 
006 ROYAUIIE·UHI 2571 13 ZDll 542 007 lRLAHDE 543 
273 1l 
1 
Oll ESPAGHE 1261 
42 2i 
975 
030 SUEDE 166 210 I 571 




400 ETATS·UHlS 16111 14 6191 6460 ll4 3446 
404 CAHADA 13625 5 151 97 650 12720 
621 JORDAHl£ ll34 4 
10 
1130 
706 SlHOAPOUR 974 133 125 
1000 II 0 N D E 523ll 234 297 6511 121 121 15241 620 1576 193 26613 
lDlD lHTRA-CE 13951 226 u 194 57 5 5536 1ll 134 222 6704 
lOll EXTRA-CE 31320 7 236 6323 71 116 9704 509 703 671 19910 
1020 CLASSE 1 33241 226 6314 7 7610 509 447 665 17393 
1021 A E L E 1790 lll 12 
64 ll5 
716 ll9 1 762 
1030 CLASSE 2 4960 11 9 2024 157 6 2561 
1031 ACPI66l 141 I 1 2 414 I 414 
1419.10-90 PARTIES DE IIOTEURS POUR L'AYIATION, I EXCEPTE L' AVIATION CIVILE! 
ODl FRANCE 6616 641 5 41 1012 2522 691 1754 






104 22 356 
003 PAYS-BAS 3337 39 531 34 210 I; 43 2361 004 RF ALLEIIAGHE 3711 21 237 
47 
122 32 21 624 2522 
005 lTALIE 1497 3 ll 2 40 
142 744 
12 1 1311 





2i Oll ESPAGHE 677 ZD 64 256 
211 NIGERIA 569 
i 
51 279 ll4 125 




136 7 3199 
400 ETATS-UHlS 1760 62 
" 
636 47 2106 
404 CANADA 1769 29 71 13 lD 1576 
416 GUATEIIALA 715 
10 
715 
142 475 624 ISRAEL 762 131 
647 EIIIRATS ARAI 2201 
zi 16 
3 57 2152 
706 SlHGAPOUR 1649 26 50 2 1542 
1000 II 0 N D E 49691 1114 1293 1116 501 6750 277 9021 1557 446 26219 
lDlD lHTRA-CE 20616 1661 662 797 133 1151 115 4704 944 70 10302 
lOll EXTRA-CE 21914 135 631 1120 375 5590 91 4235 613 376 15911 
1020 CLASSE 1 16415 65 512 514 21 5101 12 1641 117 1271 
1021 A E l E ll41 1 311 254 540 354 9 Zll 4 376 344 1031 CLASSE 2 ll760 
" 
41 457 9 2211 496 7350 
1031 ACPI66l 2261 32 167 16 20 451 242 376 950 
1041 CLASSE 3 106 1 61 7 121 306 296 
1409.91 PARTIES DE IIOTEURS A PISTON A ALLUIIAOE PAR ETIHCELLES 
1409.91-00 PARTIES DE IIOTEURS A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES 
001 FRANCE 221463 3509 9 105356 29601 
7559i 
4 55533 6694 7243 15507 
002 IELO.-LUXIO. 107535 
1657 
33 23149 136 27 1771 3066 29 2326 
003 PAYS-lAS 31150 58 15694 919 6351' 6 1719 6792 
54 4615 
004 RF ALLEIIAGHE 153036 919 95 
67584 
39631 25351 ' 401 57224 52 22479 
005 lTAllE 100116 754 10 16756 11926 57 6504; 
455 109 2575 
006 ROYAUME-UHI 201071 752 72 96707 3514 32230 141 2255 271 994 007 lRLAHDE 2376 7 962 10 104 II 211 i 001 DAHEI'IARK 4640 36 i 2343 39 452 14 549 413 737 009 GRECE 1199 172 5261 224 703 1736 255 4 527 
010 PORTUGAL 123562 7 l6 5940 21046 94295 1691 65 l744i 
495 
Oll ESPAGHE 155919 79 59 15475 
670 
106095 13119 431 2602 
021 ILES CAHARIE 1310 17 442 45 112 67 27 




115 16 1 
266 z 7 021 HORVEGE 2165 1127 63 326 
i 
171 732 
050 SUEDE 114421 2144 2245 16216 144 7939 1161 322 426 13116 





036 SUISSE 13179 53 3 7995 46 1430 1046 505 2451 
031 AUTRlCHE 196729 29 u 191126 20 546 • 2991 456 133. 041 YOUGOSLAYIE 13090 1131 59 747 3239 107 .91 
33 
19n Quantlt!l • Quantttts• 1111 kg Eaport 
DeJttnatton 
loportlng countr11 • Pays dlclarant 
Coab. Hoaenclature 
Noaenc:lature co•b. EUR-12 Bolg.·Lu•· Danaark Deutschland Hollas IEspagna franc• lroland ltalla Hedarlancl Portugal U.l. 
1409.91-10 
052 TURKEY 1555 
ll 
17 zt 2U t26 
056 SOVIET UNION 44 15 2 
12i 
11 
151 GERI!AN DEI!.II 121 
37 
6 i 060 POLAND 
" 
l 49 
062 CZECHOSLOVAK 252 244 l 2 
i 
5 





zi 214 I!OROCCO 2S7 20 41 41 
201 ALGERIA 645 2 lit s 454 77 
sti j 212 TUNISIA Ul s 7l 
i 
1 161 37 
216 LIBYA 36 
si 
11 s 15 l 4 





224 SUDAN 211 z 7 s 
4 
1n 
221 I!AURIT ANIA ss zt 
n2 I!ALI 145 
4 
144 
236 BURKINA FASO 
" 2 
tl 
241 SENEGAL 60 1 57 
i 272 IVORY COAST 43 
' 
37 
276 GHANA 25 • 2 11 210 TOGO 27 i 2 zs si s4 Zll NIGERIA 711 36 651 
302 CAI!EROON zt s 24 l 
li 
1 
SSO ANGOLA 55 l l st 1 
346 KEHTA 16 t 
i 
4 14 55 
S7Z REUNION S7 
14 
z 34 
,; i ui 390 SOUTH AFRICA 1556 127t Sl lZ 
14 Z757 401 USA 24141 41 lUI 171 lUI 1166 u 3117 
404 CANADA 3217 sa 317 
li 
11 ZUt ss 151 
412 I!EXICO 41374 2654 37661 16 11 13 
462 I!ARTINIQUE ss i i 1 32 24 464 JAI!AICA 27 
11; si 44 i 411 COLOI!BIA Zt4 i 75 12 414 VENEZUELA 45 6 • 7 16 i s s 501 BRAZIL lUI 951 4 7 u 2 
512 CHILE 67 24 6 14 15 • 524 URUGUAY 51 45 z z 2 
521 ARGENTINA 165 
i 
zz 34 117 
li 601 CYPIIUS 55 50 9 1 
604 LEBANON 41 14 11 lZ 2 1 
601 STRIA 
" ' 
zt u 9 2 





616 IIlAH Z7t 1 117 
ai 
152 14 
6Z4ISIIAEL 215 14 72 .. st 11 
621 JORDAN .. 
li 
67 6 s 11 
U2 SAUDI AIIABIA 153 62 22 47 t 
U6 KUWAIT 5I 47 s s 5 
641 IAHIIAIN 27 
i 
1 1 
3i ; 25 647 U.A.EI!IIIATES 121 st lZ zt 
662 PAitiSTAN 40 11 6 
sti • z 5 664 IHDIA 7SO 2 74 7 57 
611 THAILAND 140 zt S7 7 55 14 
711 I!ALATSIA 43 14 lt l s 5 
706 SINGAPORE sss 5I lst • 49 56 721 CHINA 526 413 9 11 
i 
u 





752 JAPAN 514 262 150 14 l , 
736 TAIWAN 71 
i 
Zl u 24 6 1 
741 HONG lONG 
" 
6 z t 2 36 
101 AUSTRALIA 1167 54 1551 11 6Z 9 171 
104 NEW ZEALAND 25 6 l 1 17 
1100 II 0 II L D 272445 1455 Ul na74 27 11917 112731 52 Zzt47 2115 14134 10307 
1111 INTRA·EC 121742 754 ll ZZIU 
z7 
nus 61343 sa n61 1571 12116 ztl3 
1111 EXTRA·EC 14361t 679 215 75771 549 44SU 14 13115 701 zan 7524 
lOU CLASS 1 t32n 397 174 67556 ll 241 S6t7 14 11155 205 2797 U43 
1021 EFTA COUHTR. 61001. 234 171 55415 u 21 1147 Zll II 
" 
17U 
1131 CLASS Z 4t2U ZIZ n 5571 9 zaa 40662 1112 511 Z2 941 
lOU ACPU61 1149 lt l 11t 5 
' 
1164 liZ lZ 15 417 
1141 CLASS 3 116t 17 145 Zl 34 Zl7 4 ss 
""·" 
PARTS Of ENGINES Of a417 .11 TO 1417.tl AND 1410.11 TO 1411.tl, <EitCL. 14U.11 TO 1419.911 
UU.tt-10 PAIITS FOil ENGINES Of 1407.11•11 TO a417.tl-n AND 1411.11•11 TO 14U.ti-U, <EitCL. a4U.11-11 TO Uot.tl-011 
Oil FRANCE 41412 977 21a 17526 9 4127 
417; 
1 Z11U 67t 4 zns 
liZ BELO.-LUXBO. 11679 
121i 
141 zsn 6 112 s ZSI 1364 1 ZS47 
103 NETHERLANDS 19622 sn 14711 n 717 us 11 ZSI 
2oai 
6 1505 
004 FR GERI!ANY 17616 415 711 
sui 
27 4ZU 5112 37 lUI 7 3121 
105 ITALY tll6 76 2U I 1615 2247 14 
ni 461 1111 116 UTD. IINODOI! 115973 321 252 lUU7 25 1161 661 33 1196 u; 107 IIIELAHD 431 7 7 55 Zl 6 31 2t 
m ~~re~r 4492 u ui 3247 225 u 211 353 "' 2101 37 1325 i sza " Ul 321 304 Ill PORTUGAL 1574 71 44 446 135 462 53 111 i 244 Ill SPAIN 6949 53 371 son s 
214 
413 2tl 233 406 
121 CAHART ULAN 3U l 26 46 • l7 14 l u 122 CEUTA AND I!E 121 l 76 36 • 14 j 124 ICELAND 47 7 u 
i 
z 
125 FAROE ISLES 21 
si 
16 l 
4; li li u; z 12a NORWAY 1711 175 521 27 
2i ui 
4U 
151 SWEDEN 11176 31 461 7410 4 41 713 Ut 
" 
2124 
132 FINLAND uu st 12 1572 45 34 211 Ul 545 
156 SWITZERLAND 3255 33 171 2129 36 613 111 u 




044 GIBIIALTAII 71 1 5 3 6 i z 11 31 046 I!AL TA 586 
5i 
4 21 111 l 
" 
u 366 
041 YUGOSLAVIA 2154 146 uu I l 37 964 
" 
61 
152 TURKEY S6t9 Z6 34 1112 4 4 n 1157 113 1316 
156 SOVIET UNION 1137 245 511 zn 51 25 41 
" 
113 







U4 2Z 257 ,. 
062 CZECHOSLOVAK 61 54 l 
si 
z 5 ; 064 HUNGAIIY su ZZI 16 27 z 
066 IIOI!ANIA 41 
i 
14 I 4 lt 1 l 
061 IULOAUA 417 ; 74 lt ui lt lt 14 341 204 I!OROCCO 1116 u 114 371 124 31 213 
201 ALGERIA 3116 137 
li 
2777 27 421 275 2 l7a 
212 TUHUIA 1311 9 Zt7 i 73 211 515 4 44 216 LIBYA 741 6 
,; 421 
' 
u 145 u 126 
221 EGYPT 1256 u 466 11 137 136 275 
" 
105 
224 SUDAN 361 s 12 2 123 13 117 ,. 
221 I!AURITANIA 113 4 l 4 75 25 4 
232 I!ALI 
" 
1 z .. 6 l 
236 BURUNA FASO 31 2 37 l 240 NIGER 5I 3t s 
244 CHAD 4a i i 47 1 i ; 241 SENEGAL Zll 176 6 
252 GAI!BIA 97 
l; 
5 tl 




16 j 261 LIBERIA 327 21 lZ 134 23 
272 IVORY COAST 166 2 I Ul u • 14 276 GHANA al Zl 7 z s 4a 
210 TOGO 29 5 u 5 • l 214 lENIN 22 
4i 16i 
zz 
11; 4i u; 211 NIGERIA 1973 1394 
502 CAI!EROON 101 u 7Z 7 1 4 
306 CENTR.AFRIC. u 1 22 
4 l; 4 314 GAION 1Zl 5 tz 
311 CONGO 
" 9i ; 
62 1 z i 522 ZAIRE 157 
zi Jl z t si 351 ANGOLA uo s I Zl 32 14 lg~ 334 ETHIOPIA 222 4 6 164 t 
331 DJIBOUTI 41 ll lZ l7 s 
' 342 501!ALIA 257 li 14 
s j l 54 199 546 KENYA 242 Zl 14 11 t4 
551 UOAHDA 50 za s 19 
1919 Voluo - Yo lours • 1111 ECU Export 
Dosttnotton 
Coab. Noaanclature 
Roporttng country - Poys dfchront 
Hoaanclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark O.utschland Hallas Espagna Franca lrohnd ltol to Hadar land Portuga~ U.K. 
1409.91-00 
052 TURQUIE 13729 
" 147 
2369 10 115 757 4193 50 5417 
o56 u.R.s.s. 1521 154 227 5 1 116 
051 RD.ALLEIIANDE 5352 
1114 
96 5257 19 
060 POLOGNE 5172 107 1056 45 IOZ 
062 TCHECOSLOVAQ 9101 
i 
1117 16 56 11 159 
064 HOHGRIE 2400 5 1704 27 510 " 
202 12 
06& IULGARIE 790 622 
1167 
117 19 
204 MAROC 3461 190 390 557 555 125 
201 ALGERIE 10756 17 2092 44 7225 1510 
212 TUNISIE 6901 5I 1457 
5i 
23 5551 576 112; 100 
216 UIYE 169 12 410 67 251 55 64 
220 EOYPTE 5152 545 16&5 1920 6&9 50 254 
224 SOUDAN 1240 23 17 165 
" 
l 971 
221 MAURITANIE 576 21 502 32 15 l 
252 MALl 2155 27 
60 
2124 2 
256 BURKINA FASO 1575 7 1307 l 
241 SENEGAL 1071 
li 
lot 7 955 
6 272 COTE IVOIRE 1110 155 920 
si 
l; 
276 GHANA 627 546 55 4 190 
210 TOGO 6&1 
li 
55 627 l 
si 211 NIGERIA 14511 911 12115 657 677 
502 CAMEROUN 620 li i 74 509 21 i 21i l6 550 ANGOLA 156 45 45 423 57 
546 lENYA 1107 29 ll 275 
2i 
95 127 29 542 
572 REUNION 615 
7i 
67 561 5 21 7 
390 AFR. DU SUD 17109 
56 





400 ETATS-UHIS 212219 591 111151 1997 11114 41135 440 21952 
404 CANADA 25512 951 5 5150 
ti 
191 l 15040 1356 1911 
412 !'lEXIQUE 170756 51357 131427 245 65 569 
462 MARTINIQUE 757 





li 410 COLOI'IIIE 5025 5 667 452 
li 
101 
414 VENEZUELA 961 24 
4 
251 131 219 224 5I 62 
501 BRESIL 55440 5 31121 752 131 1511 24 57 
512 CHILI 1499 10 744 77 215 274 2 177 





157 600 CHYPRE 747 377 111 24 11 
604 ·UlAN 563 50 251 221 39 
li 
22 





616 IRAN 7339 12 5367 2 12U 229 
624 ISRAEL 5405 154 
4 
1575 6 1067 315 41 177 
621 JORDAHIE 1144 
li 
Ill 70 47 135 
632 ARABIE SAOUD 2714 15 l6ZS 466 270 Sl6 
636 ltOWElT 15SS 1221 14 71 i 
150 
640 BAHREIN 511 Ii 10 t4 4 16 ll Sat 647 EIIIRATS ARAI 2410 1071 25S 405 44 6&2 
662 PAKISTAN 50S 131 
i 
14 l3 4 161 26 77 
664 INDE 2705 l9 1550 467 159 2 505 
6&0 THAILAHDE 2159 S41 2 911 149 657 ll 12 





706 SIHGAPOUR 1645 416 6027 149 151 240 936 
720 CHINE S594 
i si 
2S74 290 710 
s4 
150 
721 COREE DU SUD 21010 20217 
i i 
210 105 402 
752 JAPOH 27991 66 S7 24621 55S 494 101 2117 
756 T' AI -WAH 1795 s l 1105 us S24 Ill 77 S6 
740 HOHO-KOHO 1214 17 4 SOl 
50 
201 257 25 402 
100 AUSTRALIE 32247 555 IS 27522 151 671 169 sus 
104 HOUV.ZELAHDE 593 2 221 l9 ll ll SSI 
1000 1'1 0 H D E 2140991 15171 S615 97690\ 214 121591 555562 12S5 213760 27151 21749 126521 
10 lO IHTRA-CE 1019119 7942 SS4 SS9172 
' 
112660 S5SllS 639 179264 20707 25191 50155 
lOll EXTRA-CE 1050721 7143 S27l 6377S2 209 1675 202449 596 104479 7151 S551 75473 
1020 CUSSE 1 671521 4445 25S4 490756 97 4172 25121 511 11125 4197 sus 62211 
1021 A E L E SS4851 2327 2510 291265 75 429 11110 17 6&11 1950 770 17592 
lOSO CLASSE 2 3451S9 26U 5B7 150459 112 4134 176160 15 15929 2671 S66 12706 
1031 ACPI661 SU74 299 
" 
3191 ss 77 22055 1777 177 309 Sl74 
1040 CLASSE S 26570 
' 
150 16511 S69 116S 7523 276 566 
1409.99 PARTIES DE I'IOTEURS DES 1407.10 A 1407.90 ET 1401.10 A 1401.90, CHON REPR. SOUS 1409.10 A 1409.911 
1409.99-00 PARTIES DE I'IOTEURS DES 1407.10-10 A 1407.90-99 ET 1401.10-10 A 1401.90-99, <NON REPR. SOUS 1409.10-10 A 1409.91-001 
001 FRANCE 231095 9415 4744 104957 19 15731 13544 
26 66512 7457 71 24156 
002 BELG.-LUXBO. 94541 
9177 
2712 235S6 162 1504 51 4967 15016 14 SSI72 
005 PAYS-lAS 124614 11471 74757 2S6 1270 7191 460 4753 11111 ' 
14517 
004 RF ALLEIIAGHE 227461 4417 16147 
11500 
S07 15910 114115 1542 S2053 25 26990 
005 lTAUE 137690 1629 6249 157 1557 21316 lOll 11toi 
6315 2 10154 
006 ROYAUI'!E-UHI 241400 2905 5554 171151 297 9251 17091 420 16166 49 S76i to7 IRLANDE 6205 125 2~4 717 2 120 115 1i 
470 505 
001 DANE/lARK S6645 742 
3550 
26179 16 551 969 701 2122 saas 
009 GRECE S415Z 346 12749 
14 
son 2651 4119 3505 4215 
110 PORTUGAL 21117 571 1287 1142 1151 10051 917 1975 
si 
S945 
Ill ESPAGHE 67144 1275 7409 55SI5 71 4Hi 
10454 4579 3470 5156 
121 ILES CAHARIE 120& 64 517 1134 409 255 505 
' 
276 
022 tEUTA ET MEL 1421 s 4 166 
16 
Sl4 222 12 
21i Zl; 124 ISLAHDE 1702 72 S~3 629 3 us 
' 125 ILES FEROE 767 1 661 20 
99i 
12 
12oi i 1 4 61 021 HORVEGE 25276 596 5222 10795 5SS S70 2545 
sa6 
5205 
OSO SUEDE 92190 S65 5642 6147S 44 100 6413 1529 2527 1525 15016 
OS2 FlHLAHDE 24291 751 Sl7 15631 
4i 
su 91S 1621 694 
1i 
Sll6 
136 SUISSE Z659S 2Sl 1951 14505 191 2141 2624 572 5610 
031 AUTRICHE 71462 216 253 72114 Zl 356 47S 1516 Ill 1155 
044 OIIRALTAR 1511 
' 
144 142 61 29 17 74 210 U6 
046 I'IALTE 6217 22 ZSl 571 1264 12 150 592 SIS 2992 
041 YOUGOSLAVIE 31501 1712 SOI6 19111 195 75 1651 9151 242S 941 
052 TURQUIE 56016 540 979 10556 120 
" 
1499 lOSSI 2391 9774 
056 U.R.S.S. 249n 4654 7263 7523 909 2 1016 1126 1202 719 
051 RD.ALLEIIAHDE U6 
' 
U2 
4SIZ u; 90 16 6 321 202 061 POLOGHE 13397 
' 
SU6 7U 1924 1230 1171 
062 TCHECOSLOVAQ zosa 
4i 
1167 5S 7 10 15 16 
064 HOHGRIE 7391 
i 
4122 94 1212 uo 60 171 
066 ROUI'IAHIE lOll 1 671 34 41 97 75 16 
061 IULOARIE 4799 20 I 1760 179 141; 
492 499 S07 1534 
2n MAROC 15724 322 193 2505 
' 
1092 1016 272 1561 
201 ALGERIE 41441 1661 l 22612 2 626 7523 4214 47 4615 
212 TUHISIE 15694 211 SIS 4060 
2i 
944 5674 5504 10 711 
216 LIIYE 16951 ll 
1140 
11441 14S 421 2724 51S 1592 
221 EGYPTE 11050 251 7047 135 2136 1717 2410 512 2642 
224 SOUDAN 6114 17 SIS 9l 6 1154 557 1104 2552 
221 I'IAURITAHIE 4190 141 15 147 4 2657 1010 131 9 
232 MALI 2722 22 50 2365 212 61 12 
2S6 BURKINA FASO liSS ll 4 1717 51 1 46 240 NIGER 1650 65 lO 1427 110 2 





1i 34; 241 SENEGAL 5155 200 4245 139 
252 OAI'IBIE 1726 5 14 3 ; 141 6i 6 1551 260 GUIHEE 1771 215 21 363 1076 11 9 
264 SIERRA LEONE 1091 a 1 295 
lUi 
2 176 6 56 574 
261 LIIERIA 4010 ., S74 47S 2 260 62 641 151 
272 COTE IVOIRE 4092 S2 70 229 
' 
2656 467 177 456 
276 GHANA 2217 
s4 14 
5SS 1 100 21 125 1499 
210 TOGO 1076 71 497 410 23 7 
214 lENIN 714 12 
a7 
2 




56i 574i 211 NIGERIA 29061 75S 2540 174SI 1724 
502 CAI'IEROUH 3610 4 27 541 6 265S 330 50 12 
506 R.CEHTRAFRIC 771 
li 2i 
14 760 4 ui ui 514 GAIOH 4115 431 3214 az 
311 CONGO 2565 
564i 
12 4 ; 2423 72 45 i 9 522 ZAIRE 5S99 ll S75 1125 72 137 Sl 
530 ANGOLA 3157 67 25 327 i 
519 571 260 402 lOOS 593 
534 ETHIOPIE sus s 24 171 562 2602 372 1442 
S31 DJIIOUTl usa 
' 
72 4 615 S55 56 Sl 





16 1457 24 S5S6 
346 KENYA 6713 ass 976 225 64 S955 
350 OUOANDA 155 3 521 4 122 114 
35 
Ult Qvantlt' - Qvantltls• 1111 kg Export 
Dostlnatlon 
Coab. Hoaanclatur• 
laportlng countr' - Pa's dfclarant 
Hoaanclatura caab. EUR-12 lolg.-Lux. Dana ark Dautschl and Hollas Espagna Franca !roland ltalla Nederland Portugal U.tt. 
1409. 99-DD 
S52 TAHZAHIA 392 33 17 
4 
s 21 121 111 
S5S SEYCHELLES n 
li 
1 61 6 
li 56 ' S66 IIOZAI!UQUE 174 I 1D IS 49 11 S71 IIADAOASCAR 91 1 4 12 2 1 1 
S72 REUNION us 
i 46 
123 39 1 
si S75 IIAURITIUS liD 24 s 
i 371 ZAI!BIA 7t 11 7 s s 55 
Sl2 ZIIIBABWE 514 1S 34 
24 
1S 2 209 
i 
4S 






327 142 1711 
411 USA 4244S 2176 1449D 4482 4771 S564 516 16 11161 
4D4 CANADA 1595 7 33 796 I s 41 2 101 7D S27 
4D6 GREEHLAHD 95 94 1 
2Di 617 65 26 11Di 412 IIEXICO 2223 2 195 
2i 415 BERIIUDA 35 7 
i 
3 5 
416 GUATEMALA 36 
i i 
S4 




2 I 11 
442 PAHAI!A S55 1S 4 s 63 • 441 CUBA 339 I 
' .; 254 55 5 21 45S IAHAIIAS 121 1 1
4 3; 60 
26 • 456 DOI!IHICAH R. 114 1 s 2 5 
451 GUADELOUPE 92 
4 
s 87 2 
.; 459 AHTIGUA,BARB 2D 
i 92 i i 462 IIARTINIQUE 
" 
1 
s2 464 JAIIAICA 44 s 2 2 5 
465 ST LUCIA 82 
i 
4 1 1 76 
469 BARBADOS 21 2 1 
i 
2 IS 
472 TRINIDAD, TOB 4S 3 22 
li 
1 3 1S 
471 HL ANTILLES 129 11 s s 7 83 6 
410 COLOI'IBIA 116 
14 
65 11 9 12 4 71 
414 VENEZUELA 520 71 91 s 210 64 59 





496 FR. GUIANA 111 
i 2 
1Dt 1i li 500 ECUADOR 149 102 1 1S 
504 PERU Sll ; 7 us 4 21 39 " 
159 
501 BRAZIL 1SI4 152 S65 14 sa 13 2S 701 
512 CHILE 597 10 254 112 u 7D 53 13 
524 URUGUAY 142 6 49 4 41 1 9 S1 




56 S62 245 
' 
3D 




s 16 1 44 
601 SYRIA 466 151 122 
24 
21 27 4 77 
612 IRAQ 167 1D 
i 
63D 1 19 11 s 
" 616 IRAH 4535 79 2211 1 15 s 119 14 2D22 624 ISRAEL 514 6 21 92 s 5 41 45 22 7S 
621 JORDAN 262 • 2 I 56 si 
1D 7 23 7 49 
6 32 SAUDI ARABIA 1117 117 6 642 s 210 114 1S6 556 
636 KUWAIT 155 7 I 13 7 1S 14 so 
640 BAHRAIN 75 2 1 9 
i 
1 12 50 
644 QATAR 41 s I 6 
s5 ; 75 s 34 647 U.A.EI!IRATES 1599 14 14 644 S6 116 no 
649 OI!AN 136 2 57 1 19 2 55 
652 NORTH YEI!EN 55 
7 
1 s 22 11 11 
656 SOUTH YEI!EH 100 72 
2 4i 
4 6 1 9 
662 PAKISTAN 1559 s 61 53 1274 u 112 





11 1 5 55 
669 SRI LANKA 56 6 21 1 1 22 





155 61D THAILAND 300 
i 
11 20 11 
700 INDONESIA 474 1 us 156 51 116 6 
701 IIALAYSIA 275 so 
27i 
35 ; 12 5 53 Z9 121 706 SINGAPORE S44S 49 1226 n 242 sn 1143 
701 PHILIPPINES 141 s 19 11 2 52 17 1D 34 
720 CHINA 2233 50 546 s 14Dt 34 5 liS 




119 11 62 371 
752 JAPAN 1437 119 515 
1i 
I06 115 ta 246 
756 TAIWAN 171 
i 
17 Z9 1 14 16 21 61 
74 0 HONG KONG 901 156 239 1 60 59 91 294 
IDO AUSTRALIA 1219 12 46 230 z u 2n 51 723 
101 PAPUA N.GUIN 17 1 
2 14 
16 
104 NEW ZEALAND 14 9 46 
109 N. CALEDONIA 17 12 
122 FR.POLYHESIA 24 
,; ai 21 s2 ; 951 STORES,PROV. 197 
i 951 NOT DETERIIIN ss 
' 
2 s 1S 
liDO II 0 R L D 4D07U 7117 6490 232121 1976 261S7 29447 113 Sl616 12461 325 4591S 
1010 INTRA-EC 231624 S216 2725 152246 104 19717 I455D 104 251" 7545 23 I2549 
lOU EXTRA-EC 1619SI 3194 S765 79174 1107 6337 14197 7t 12716 4904 SOl 33364 
1020 CLASS 1 110464 2723 1655 6461S 221 4710 6443 79 7191 1847 205 20101 
1021 EFTA COUHTR. 46116 149 146 S7951 56 111 1SI4 21 656 732 liB 4105 
1030 CLASS 2 45920 922 1593 15112 1457 1519 6931 1 5S41 2612 
" 
11767 
1051 ACPU6l 7106 221 17 525 251 51 2121 622 805 94 1642 
1040 CLASS S 5551 249 511 1310 123 237 1523 214 446 1 797 
1411.11 HYDRAULIC TURBINES AHD IIATER WHEELS OF A POWER HOT EXCEEDING 1 OIOICW 
1411.11-DO HYDRAULIC TURBINES AHD IIATER WHEELS, OF A POWER •< 1.010 ltW 
005 ITALY 41 12 IS i 2S 400 USA 160 as 61 a 
1000 II 0 R L D 1011 2 227 244 450 • 72 1010 INTRA-EC S54 1 15 117 11S • 21 1111 EXTRA-EC 657 1 211 128 267 44 
1020 CLASS 1 427 147 73 us 16 
1121 EFTA COUHTR. 132 3S 11 77 5 
1130 CLASS 2 226 64 52 11 2a 
1031 ACPU6l 71 3D 10 31 
1410.12 HYDRAULIC TURBINES AND WATER WHEELS OF A POWER EXCEEDING 1 lot ltW JUT KOT EXCEEDING 11 DOD ltW 
1410.12-00 HYDRAULIC TURBINES AND WATER WHEELS, OF A POWER > l. 000 ltW BUT •• 10.101 ltW 
004 FR GERIIAHY 40 
2i 
39 
010 PORTUGAL 2S s 
si 401 USA 342 SDI 
.; 412 IIEXICO 110 21 
428 EL SALVADOR 57 57 
74 610 THAILAND 74 
1000 II 0 R L D 795 3D 535 91 a 119 
1010 INTRA-EC 141 21 lDI 5 2 
1011 EXTRA-EC 654 9 426 93 117 
1021 CLASS 1 S67 • Sl7 1 33 1130 CLASS 2 217 1 109 92 14 
1410.13 HYDRAULIC TURBIHES AHD WATER WHEELS OF A POWER EXCEEDING 11 DOD ltW 
1410.13-00 HYDRAULIC TURBINES AND IIATER WHEELS, OF A POWER > 10.001 ltW 
152 TURKEY 1047 1047 
500 ECUADOR 27 27 
508 BRAZIL 702 702 
512 CHILE 67 67 
66 9 SRI LANKA 292 292 
1100 II 0 I L D 2371 4 2US 26 44 lSI 11 2 
1111 IHTRA-EC 125 4 
2ui 26 
3 101 10 i 1111 EXTRA-EC 2255 41 so 1 
1021 cuss 1 1122 1047 l9 sa 17 1 
1131 CLASS 2 1132 1106 6 4 13 2 
36 
1989 ¥oluo - Yolours• 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. No•enclatura 
ltoport lng countr~ - Po~• d6cloront 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dana•r• Deutschland Hollo• Espogno France Irolond Itollo Nodorlond Portugol U.K. 
1419. 99-DO 
352 TAHZAHI£ 5747 46 511 153 
30 
31 479 1165 2595 
355 SEYCHELLES 1116 
4i 
1 9D 621 175 9 
6S 
190 
3 66 "OZA"II QU £ 2601 5Z 252 421 420 379 369 S92 
370 "ADAGASCAR 3406 21 295 1 3005 35 9 40 
372 REUNION 2793 1 
1i 
62 11 23SD 313 20 6 
373 "AURIC£ 1794 6 291 3 631 45 4 795 
371 ZAmi£ 2147 212 1 253 52 54 35 1540 
312 ZimABW£ 3659 351 4 651 4 666 44S 102 1074 i 1022 390 AFR. DU SUD 132696 2130 r:m9 1225 224; 4791 2170 21542 4GD ETATS-UHIS 306761 7510 10615 9111 105 7123 20121 37230 6563 511 104061 
404 CANADA 30423 44 1324 13113 22 16 955 106 1214 1009 11710 
406 GRDENLAND 2615 1 2536 42 
4 zni 3417 i 95i ui 
36 
412 "ElCIQUE 20659 31 101 1227 12150 
413 BER,UDES 913 405 77 224 5 149 li 6 119 416 GUAT~ALA 613 112 
234 i 
19 544 
424 HONDURAS 575 71 107 I 
zi 
154 




40 116 63 220 
442 PANAm 5170 486 136 176 97 571 233 
441 CUBA 6447 17 346 421 
1oi 
3463 23 1054 121 995 
455 BAHA,AS 1250 16 13 
I; 
30 2 115 191 
456 REP.DD,INIC. 1093 57 111 3 470 236 21 126 
451 GUADELOUPE 2911 9 122 1 2754 21 I 3 
459 ANTIGUA,BARB 959 93 21 5I I 2 9 766 
462 "ARTINIQUE 2175 34 62 2712 30 21 
elf. 464 JA,AIQU£ 1201 i 61 46 40 17 465 SAINTE-LUCIE 549 190 24 15 
469 LA IARBAD£ 603 34 114 42 
17 
11 394 
472 TRINIDAD, TDB 971 laZ 377 
26i 
14 140 321 
471 ANTILLES NL JODI 241 236 120 124 1789 217 
4SD COLOIIII£ 5517 
i 





414 VENEZUELA 12229 502 3742 1561 9D 3471 1463 1351 
411 GUYANA 1619 4 6 15 21 6 1637 





554 500 EQUATEUR 2311 49 1107 109 150 






307 1422 1902 
501 BRESIL 24120 5569 5712 260 1747 1141 425 1130 
512 CHILI 10230 6 545 4199 1612 426 714 245 
i 
2343 
524 URUGUAY 1709 76 301 412 24 157 97 357 204 
521 ARGENTINE 17017 9 1519 2730 
7600 
4721 4661 2722 202 313 
600 CHYPRE 9912 51 74 77S 2 207 136 203 936 
604 LilAH 2014 67 20 730 145 25 6D 213 16 661 
601 SYRI£ 2705 141 5 1604 
46i 
236 145 554 24 196 
612 IRAQ 19193 295 15 14274 44 530 715 46 2736 
616 IRAN 41901 1660 117 21232 4 214 17 3074 663 14147 
624 ISRAEL 5153 175 311 2992 30 69 517 502 211 9D6 
621 JORDAHl£ 3146 195 74 1114 2 71 137 237 111 1191 
632 ARABIE SAOUD 46577 3062 195 16170 93 55 13641 1176 2726 1059 
636 lDWEIT 4025 103 76 1126 1 1 665 112 315 716 
641 BAHREIN 3319 57 101 liDO 
i 
21 14 362 959 
644 QATAR 1602 114 4Z 241 
5i 
109 14 12 999 
647 ~IRATS ARAB 20966 331 1791 7311 152 921 739 2154 7496 
649 DIIAH 5706 41 17 2309 46 90 107 3019 
652 YEllEN DU NRD 946 9 • 3D 171 156 13 413 656 Y~EN DU SUD 1116 17 321 212 
2i 6i 
113 79 25 349 
662 PAKISTAN 15259 122 155 1167 3490 9047 172 1126 
664 lNDE 20745 126 703 3699 192 44 3169 1264 910 10561 




4 52 41 119 1634 
669 SRI LANKA 1513 211 273 141 4 43 705 







114i 610 THAILAND£ 4371 151 936 545 429 
700 lNDONESI£ 1324 14 31 2093 5 1199 210 3501 417 
701 "ALAYSIA 5042 71 57 1145 
174 14i 
317 550 134 2011 
706 SINOAPOUR 73SD5 612 6914 55941 2555 2161 7041 17477 
701 PHILIPPINES 3330 6 225 753 95 15 1255 104 235 642 
720 CHINE 50911 41 1654 10671 134 
3i 
15250 554 11 2589 
721 COREE DU SUD 31611 11 11964 I3437 14 3165 
li 
309 794 2954 
732 JAPDH 20421 1112 2159 IDOl 
" 
14 155 1915 1139 3750 
736 T 'AI-WAH 3246 2 35S 1057 5 256 216 Ill S95 704 
74 D HONG-KONG 21113 31 S097 7121 
" 
13 1516 15SZ 1217 6605 
IDD AUSTRALIE 27086 114 1657 5132 15 IDS 471 2619 600 15661 
101 PAPOU-H.GUIH 549 22 57 
14 
9 2D 1 460 
104 HOUV .ZELAHDE 2177 171 472 51 220 124 1112 
109 H. CALEDOHI£ 566 
1i 66 
25 520 5 15 1 
122 POLYNESI£ FR 1095 41 
ui 150; 
959 z 11 
z4 
15 
950 AVIT .SOUTAGE S062 
6S 3s 
1292 51 
951 NOH DETERIIIN 690 117 12 220 170 
liDO " 0 H D £ 2943!61 69241 15S054 1254195 23517 95197 S99792 7311 216212 145913 2579 510553 
I D1 0 INTRA-C£ 1237470 31291 60076 546750 1426 55625 197692 3521 137042 75171 2ll 130615 
lOll EXTRA-C£ 1702141 37113 92971 707465 21717 31051 202067 S719 147659 61521 2544 379669 
1020 CLASS£ 1 151974 16111 55613 442&15 5677 10201 S914S 5754 76911 24052 1195 l91Sll 
1021 A £ L £ 249215 2229 13797 175922 1125 1307 12131 1342 1741 6232 599 25791 
1030 CLASS£ 2 757299 16906 44161 232519 16467 24290 145161 55 65567 40105 ll49 173451 
1031 ACPI66l 141195 6405 2715 12699 2616 1260 56925 17 12036 1014 1122 37311 
1140 CLASS£ 3 92169 4711 13205 sun 1573 S56D 19065 7104 3615 7900 
1410.11 TURBINES ET ROUES HYDRAULIQUES, PUISSANCE =< 1 ODD KW 
1410.11-0D TURBINES £T ROUES HYDRAULIQU£5, PUISSANCE =< 1 ODD KW 
115 ITALI£ 567 161 S02 6; 
105 
400 ETATS-UNIS 13S7 453 539 276 
10DD " 0 H D £ 1614 15 36 2545 sa 2599 19 2223 145 1136 1010 IHTRA-C£ 2434 ll z 257 21 1006 ., 702 145 zos 
lOll EXTRA-CE 6111 
' 
34 2016 9 159S 1521 us 
1020 CUSS£ 1 2141 54 957 2 725 721 422 
1021 A £ L £ 1155 5 54 322 154 566 79 lDSD CUSSE 2 S250 1149 717 795 509 
lOS! ACPI66l 969 s 465 225 275 3 
1410.12 TURBINES £T ROUES HYDRAULIQUES, PUISSANCE > 1 IDD KW IIAIS =< 10 ODD KW 
1410.12-00 TURBINES ET ROUES HYDRAULIQU£S, PUISSANCE > IDD KW IIAIS =< 10 IDO KW 
004 Rf ALL~AGNE 1291 35 
95i 
1192 5I 
010 PORTUGAL 951 20 
ni 400 ETATS-UNIS 4122 S750 
125; 412 "EXIQUE 21DS 144 
421 EL SALVADOR 2767 2767 119s 610 THAILAND£ 1195 
10DD " 0 H D £ I4257 114 42 1055 9155 1514 31 1655 1010 IHTRA-C£ SS49 
" 
54 1021 2044 102 
si 
42 
1011 EXTRA-C£ 10190 15 • 27 7111 1405 1594 1020 CLASS£ 1 4255 IS 1 21 S792 14 31 
597 
1050 CLASS£ 2 6621 6 4020 1319 1197 
1410.13 TURBINES £T ROUES HYDRAULIQUES, PUISSANCE > 10 ODD KW 
1410. 13-DD TURBINES ET ROUES HYDRAULIQUES, PUISSANCE > 10 ODD KW 
052 TURQUI£ 13148 13146 z 
500 EQUATEUR 1507 1507 
501 BRESIL 7550 7550 
512 CHILI 1632 1652 
669 SRI LANKA 6605 6605 





7i 1011 EXTRA-C£ 31556 4&1 196 I 
1020 CLASS£ 1 15712 13141 93 SID I 105 i 
41 
1150 CLASS£ 2 17152 17411 50 171 91 24 
37 
1989 Quant It' - Quant IUs• 1111 kg Eaport 
Dest I nat ton 
Coab. Hoaanclature 
lteportlng countrtt - Pays d'clarant 
Noaanclatur • coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espogno Franca Irohnd Itolto Hodorhnd Portugal U.K. 
1411.90 HYDRAULIC TURBINES AND WATER WHEELS PARTS, INCLUDING REGULATORS 
1411.90-00 PARTS OF HYDRAULIC TURBINES, WATER WHEELS INCLUDING REGULATORS 
DOl FRANCE 473 li 312 si 21 4 6D 002 IELG.-LUXIG. 159 j 4 11 5 003 NETHERLANDS 34 6 3 12 
zi 
6 
004 FR GERIIANY 251 23 i 37 i 161 5 16 DDS ITALY 36 3 9 i 14 006 UTD. UNGDOII 31 6 2 
3i 
11 
i DID PORTUGAL 47 3 7 




164 3 2 
021 NDRWAY 61 45 i 5 2 032 FINLAND 17 
446 
1 1 13 
036 SWITZERLAND 603 2 7 126 22 
031 AUSTRIA 129 124 4 
052 TURKEY 69 66 1 
212 TUNISIA I 
6i 1J 
I 
211 NIGERIA II 
23i 
1 
322 ZAIRE 233 i 130 2 64 346 KENYA 196 
45 21; 400 USA 353 31 5I 
412 IIEXICO 11 
3i 
2 16 
416 GUATEIIALA 32 
1Z 
1 
436 COSTA RICA 12 
3i aa4 410 COLOIIIIA 917 
u7 500 ECUADOR 299 
i 21; 501 BRAZIL 226 6 
512 CHILE 16 I I 
5 5 616 IRAN 33 
IZ 
23 
632 SAUDI ARAliA 20 2 2 
56 644 QATAR 56 
i 662 PAKISTAN I 
10 4DJ 664 INDIA 431 9 
706 SINGAPORE 23 1 3 19 
720 CHINA 567 26 541 
1i i 721 SOUTH KOREA 26 6 1 
IDD AUSTRALIA 50 43 7 
101 PAPUA N.GUIN 
" " 1000 II 0 R L D 6310 301 6 1028 1474 931 23 1420 72 76 1135 
1010 INTRA-EC 1322 45 2 126 314 313 21 224 44 11 162 
1011 EXTIA-EC 5061 263 5 903 1190 636 I 1196 21 
" 
174 
1020 CLASS I 1532 5 730 212 71 1 250 5 1 269 
1021 EFTA COUNTR. 195 
ui 
4 625 73 u 140 3 1 31 
1030 CLASS 2 2949 169 116 536 403 24 
" 
604 
1031 ACPU6l 642 237 74 i 164 7 " 
96 
1040 CLASS 5 571 4 29 543 
1411.11 TURBO-JETS THRUST =< 25 KW 
1411.11-11 TURBO-JETS, OF A THRUST =< 25 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 36 27 
1i 
I 
102 IELG.-LUXBG. 16 J 
003 NETHERLANDS 13 
1i 
u 
004 FR GERIIANY 35 17 
005 ITALY 2 2 
3i 006 UTD. UNGDOII 42 1 
37 007 IRELAND 37 
110 PORTUGAL 2 1 
UO SWEDEN 6 i 5 032 FINLAND 3 
036 SWITZERLAND 11 
204 IIOROCCO 2 
5 ZDI ALGERIA 5 1i 5 2; 400 USA 47 
404 CANADA 22 1 16 
406 GREENLAND 1 2 1 612 IRAQ 2 i 616 IRAN 2 
624 ISRAEL 7 
662 PAKISTAN 1 
701 IIALAYSIA 1 
706 SINGAPORE 2 100 AUSTRALIA 
1001 II 0 I L D 504 2 52 
" 
35 11 142 
10 II INTRA-EC 117 i i 36 31 31 2 II 1011 EXTRA-EC 121 17 21 5 9 63 
1021 CLASS 1 91 2 14 17 7 5I 
1021 EFTA COUNTR. 20 2 • 5 5 
1 4 
1031 CLASS 2 29 3 5 2 12 
1411.11-91 TURBO-JETS, OF A THRUST =< 25 JtW, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
101 FRANCE 19 4 
002 IELG.-LUXBG. 1 1 
103 NETHERLANDS 3 3 
104 FR GERIIANY 12 
105 ITALY 3 
4 006 UTD. UNGDOII 11 
i 136 SWITZERLAND 9 
212 TUNISIA 1 1 
346 KENYA 2 
5 
2 
400 USA 22 17 
404 CANADA 7 5 2 
500 ECUADOR 4 4 
632 SAUDI ARAliA 6 6 
647 U.A.EIIIRATES 5 3 
664 INDIA 4 4 
701 IIALAYSIA 2 2 
701 PHILIPPINES 
1000 II 0 I L D 162 20 74 2 64 
1010 INTRA-EC 62 11 22 2 19 
1011 EXTRA-EC liD 2 52 45 
1020 CLASS I 46 25 21 
1021 EFTA COUNTR. 17 i 15 2 1030 CLASS 2 47 ZD 25 
1031 ACPC66) 6 4 2 
1411.12 TURBO-JETS THRUST > 25 KW 
1411.12-11 TURBO-JETS, OF A THRUST > 25 KW BUT =< 44 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 4 2 
5 004 FR GERIIANY 9 
005 ITALY 4 i 10 1; i D D6 UTD. UNGDOII 31 
4 007 IRELAND 4 
DID PORTUGAL 1 1 
025 FAROE ISLES 1 1 
030 SWEDEN 7 6 
036 SWITZERLAND 3 
216 LIBYA 2 
5 ZZD EGYPT 5 
210 TOGO 1 
5 316 IIALAWI 5 
5 14 400 USA 33 12 
632 SAUDI ARAliA 2 700 INDONESIA 
701 IIALAYSIA 
' 701 PHILIPPINES 9 
i 720 CHINA 1 
100 AUSTRALIA 2 2 
1000 II 0 I L D 146 47 29 5 52 
1011 INTRA-EC 60 II n 5 15 
38 
1919 Yalua - Yalaurs• 1111 ECU Export 
Destin at ion 
Coob. Nooonclatura 
leport ln1 countr11 - Pays d6cloront 
Ho•encl•tur• coab. EUR-12 lolg.-Lua. Donaart Deutschland Hallas Espogna France Ireland Itollo Nodorland Port~gol U.K. 
1410.90 PARTIES DE TURBINES HYDRAULIQUES ET DE RDUES HYDRAUUQUES, Y COIIPRIS LES REGULATEURS 
1411. 90·11 PARTIES DE TURBINES HYDRAULIQUES ET DE ROUES HYDRAUUQUES, Y COIIPRIS LES IEGULATEURS 
DDl FRANCE SUD IDU 7 S2 1241 
ni 244 141 1156 112 IELG.-LUXIG. 2171 
ui 2i 





DD4 RF ALLEIIAGNE 4141 Ut 17 




I 16 4171 
D D6 IGYAUI!E·UNI 712 u S47 
24 
us 157 41 
D II PORTUGAL 712 
2i i 
35 513 61 27 52 
Ill ESPAGNE 5566 1077 
2oi 
4247 75 2 IS 122 
121 NORYEGE 645 45 444 2t 50 S1 22 
132 FINLAHDE 65S 77 4 Sll 22 5 235 
136 SUISSE 5521 2111 3Z IDS IUD 17 un 
031 AUTRICHE 1172 
i 
1113 I I 51 
' li DS2 TURQUIE 
"' 
451 92 14 
212 TUNISIE 1755 
14S; 
229 1519 
42 211 NIGERIA 1959 
5224 
474 4 
S22 ZAIRE 5311 
ti 2u; 
16 
sti ,; S46 KENYA 2574 
,; 6i 79; i 410 ETATS-UNIS 1115 491 611 U51 
412 "EXIQUE 624 7 411 199 
416 GUATEIIALA us 61t 
15i 
4 
436 COSTA RICA 151 
U7i mi li i 411 COLO"UE 4924 ,, II 5DD EQUATEUR 4532 31 43 4441 s 
i 511 BRESIL 3519 zu S212 33 
i 512 CHILI 627 456 157 




U2 ARABIE SAOUD 
'" 
S22 162 7 
644 QATAR 739 
ui 4 
1 731 
662 PAKISTAN Ill 51 
sti ssoi 664 INDE Ull 119 424 
706 SINGAPOUR 791 
li 
Szt 214 171 
721 CHINE 7241 4S4 6114 
2i IS 721 COREE DU SUD ns 62S 15 
IOD AUSTRALIE tU 
IS 
11 541 u S42 
Ill PAPOU-N.GUIN 1579 1564 
IODD " 0 N D E 9796S 7935 135 15155 5316 21169 273 21939 961 491 24591 
1111 INTRA-CE 24962 1461 
" 
4111 lUI un 212 3911 767 39 6751 
1111 EXTRA-CE 72996 6465 75 11144 4045 14771 n 17951 194 452 17132 
IDZD CLASSE 1 19217 s 73 5724 441 1697 61 2117 14 56 IZS4 
1121 A E L E 1399 z 64 4S14 134 su USD 
" 
56 1717 
1030 CLASSE 2 46142 6412 2 5346 
"" 
12431 1144 101 S96 9577 
1131 ACP(661 13455 5379 1121 1 S656 122 4 S96 2069 
1141 CLASSE S 7746 75 21 634 7Dt7 1 1 
1411.11 TURIDREACTEURS, POUSSEE =< Z5 KN 
1411.11·10 TURIDREACTEURS, PDUSSEE =< Z5 KH, POUI AERONEFS CIYILS 
Ill FRANCE 21510 25252 
ui 
I 3250 
DD2 IELG.-LUXIG. un 421 
013 PAYS-US 9435 
uni 
9433 
014 RF ALLEIIAGNE 21969 5636 





016 IOYAU,E·UNI 11461 599 
9114 007 IRLAHDE 1114 
s2i UD PORTUGAL 1273 
111i 
752 
UD SUEDE 3975 
ui 
1633 1261 
032 FINLANDE 1935 1145 
3StZ 19; s7 036 SUISSE 1116 5251 
214 IIARDC 1924 au 1141 
15i 211 ALGERIE 15S 
112; 7Di 1345; 74i 11705 401 ETATS·UNIS 28441 
404 CANADA 11351 1497 152 2611 
406 GROENLAND 567 
1617 717 
567 
612 IRAQ 2414 
616 IRAN 2917 2917 
ni zti 624 ISRAEL 1214 
655 662 PAKISTAN 655 
711 "ALAYSIA 61S 61S 2si 7 D6 SINGAPOUR 657 427 
Ill AUSTRAUE 1419 1317 112 
1111 " 0 N D E 155174 211 .,. 53199 716 46794 3355 ZIU 47191 
1111 INTRA·CE 15743 
ui 19D SUS6 71i 21664 2511 u 29429 1111 EXTRA·CE 69SS1 21763 26131 us 2111 17762 
1121 CLASS£ 1 56137 .,. 11263 716 19249 1191 15931 
1021 A E L E 14797 
ui 191 7937 4474 ui 199 1297 lUI CLASSE 2 13192 25Dt 6111 926 1124 
1411.Jl-91 TURIDREACTEURS, POUSSEE =< Z5 KN, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSI 
011 FRANCE 5116 127 sz 4116 36 175 
002 IELC. -LUXIO. 1313 un 
IDS PAYS-US 27tt 
ui mz 2799 114 IF ALLEIIAGNE 2194 261 
115 ITALIE 4613 
21i 77 74i 2i 
4613 
I D6 IOYAU .. E-UNI 1129 
usi 136 SUISSE 3352 
14 
2115 
212 TUNISIE 1752 S60 1371 
S46 KENYA 2221 
u7 
2221 
400 ETATS-UNIS 2547 1776 
404 CANADA 4566 S755 Ill 
SOD EQUATEUR 4969 i 4969 632 ARABIE SAOUD 13112 
4ti 
UOID 
647 EIIIRATS ARAI 465S 4162 
664 INDE uu uzs 
701 IIALAYSIA 4516 11i 6; 4516 711 PHILIPPINES 779 
11DD " 0 N D E 65111 61 '" 
111 16772 us 47346 
1111 INTRA·CE 11141 
6i 
576 101 7351 64 1014S 
1011 EXTRA-CE 46969 114 9422 69 S7303 
1121 CLASSE 1 11454 4 6915 4535 





IDSI CLASS£ Z S5341 2nt 32761 
1031 ACPU61 2560 1 SSD zzzt 
1411.12 TURIOREACTEURS, POUSSEE > 25 KN 
1411.12-11 TURIOREACTEURS, POUSSEE > 25 KH IIAIS =< 44 KH, POUR AERONEFS CIYIU 
OU FRANCE 766 711 
2i 
45 u 
114 RF ALLEIIAGNE 3101 
' 
2964 
DDS ITALIE 4205 
142i 5sz7 19Ui 216 s2i 
4215 
106 ROYAU"E-UNI 27114 61i 117 IRLANDE 613 
D 1D PORTUGAL 725 725 
125 ILES FEROE 1519 
119; 
1519 
ISO SUEDE 2510 427 1411 136 SUISSE 611 261 
ti 216 LIIYE 1371 
314; 
1217 
220 EOYPTE 3149 157; 210 TOGO 1579 2ni Sl6 "ALAWI 2611 
lllt 11794 21; 1224 410 ETATS-UNIS 21444 6026 
632 ARAIIE SAOUD 744 744 
711 lNDONESIE 523 
ani 
52S 
711 11ALAYSIA 1111 
711 PHILIPPINES 7919 7919 ID; 720 CHINE 119 
IDO AUSTRALlE 2764 2764 
1010 " 0 N D E 94141 2537 SI36Z 997 24199 216 419 27341 1010 INTRA-CE S7291 1426 5327 711 19611 216 375 9494 
39 
1919 Quantity • QuanttUst 1111 kg Export 
Dost t nat ton 
Rap art fng countr" • Pays d6clarant 
Coab. Maaanclatura 
Ho•enclatura coab. EUR-12 Bolg.·Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna Franca Ireland ltalta Hederl and Portugal U.K. 
8411.12-11 
1111 EXTRA-EC 17 
' 
37 6 37 
1020 CLASS I 47 
' 
15 4 22 
1021 EFTA COUNTR. 10 I 3 6 
1031 CLASS 2 39 Z3 2 13 
1031 ACPU6l 7 1 
' 1041 CLASS 3 I I 
1411.12-13 TURBO-JETS, OF A THRUST > 44 101 BUT •< 132 101, FOR CIVIL AIRCRAFT 
an FRANCE 409 4 
" 
16 291 
002 IELG.-LUXBG. 32 25 
003 NETHERLANDS 103 
1i 4i i 113 0 04 FR GERI!ANY 104 37 
ODS ITALY 2 
21 si z4 
2 
006 UTD. UNGDOII 124 15 
ui 007 IRELAND 111 
' i 009 GREECE 2 Ill SPAIN 9 
i 024 ICELAND 
' 030 SWEDEN 14 
1i 
14 
032 FINLAND 22 1i 1i I 036 SWITZERLAND 55 4 25 
041 YUGOSLAVIA 2 1 1 
066 RGIIANIA 11 11 
061 BULGARIA 2 2 




' 22' SUDAN 4 221 IIAURITANIA 2 
2a1 NIGERIA 7 
314 GABON 2 
311 CONGO 1 i 371 ZAI'IUA 2 
50 17i 400 USA 226 
404 CANADA 21 1 20 
600 CYPRUS I 3 
' 616 IRAN 3 3 624 ISRAEL 29 Z3 
632 SAUDI ARABIA 7 7 
636 KUWAIT 2 2 
647 U.A.EIIIRATES 
' 1i 664 INDIA 15 6 681 THAILAND 6 
711 IIALAYSIA 33 30 
7 06 SINGAPORE 13 
' 708 PHILIPPINES 15 14 72a SOUTH KOREA 6 
IDO AUSTRALIA 3 
!ODD II 0 R L D 1447 12 17 263 12 142 31 11 34 911 
lOll INTRA-EC 904 
' 
14 130 I 111 31 
1i 
31 571 
1111 EXTRA-EC 539 3 133 4 32 7 3 346 
1021 CLASS 1 349 3 iZ 4 23 11 2 244 
1121 EFTA COUNTR. 94 5 11 4 11 11 47 
1031 CLASS 2 174 71 I 17 
1031 ACPU6l 19 12 
1040 CLASS 3 16 u 
8411.12-19 TURBO-JETS, OF A THRUST > 132 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 102 11 13 i 75 002 BELG.-LUXBG. 29 1i 11 003 NETHERLAHDS 16 
5i 
75 
004 FR GERI!ANY 299 13 255 
005 ITALY 6 
1Z i 
2 
1Z 006 UTD. UMGDOII 4D I 
44 017 IRELAHD 57 2 
OU DEHI'IARl 2 
z7 
2 
009 GREECE 27 
i 2i Ill SPAIN 29 
13D SWEDEN 96 37 sa 
032 FIHLAHD 7 
i 
7 
036 SWITZERLAND 10 
216 LIIYA a I 
2; 221 EGYPT 29 
2i 331 AHGOLA 21 6 7 375 IIAURITIUS 13 
1i 400 USA 1204 32 1145 
414 CANADA .. 12 76 
412 IIEXICO 17 17 
514 PERU 1 1 
512 CHILE 13 13 
6121RAQ 36 36 
632 SAUDI ARAliA 57 37 
641 BAHiiAlH 6 6 
647 U.A.EIIIRATES 
' 2i 662 PAKISTAN 26 664 INDIA 22 22 
672 NEPAL 
' ' 611 THAILAND 14 14 711 IIALAYSIA 14 14 
740 HONG lONG 37 37 
Ill AUSTRALIA Z3 Z3 
104 NEW ZEALAND 6 6 
1000 II 0 R L D 2439 53 45 7 41 123 u 24 55 2074 
1111 INTRA-EC 671 46 6 1 4D 52 16 20 11 416 
1111 EXTRA-EC 1761 7 37 7 72 4 40 15a7 
10ZD CLASS 1 1455 7 37 7 47 4 12 1315 
1021 EFTA COUHTR. 115 7 57 z 3 
2i 
66 
1031 CLASS 2 326 u 275 
1031 ACPC66l 41 6 21 7 
1411.12-91 TURBD-JETS, OF A THRUST > 25 101, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
an FRANCE 27 5 12 
004 FR OERI!AHY 41 47 
DU ITALY 5 
i 
3 
106 UTD. UNODOII 17 
ODS DEHI'IARl 2 
7 011 SPAIN 7 




411 USA 15 7 
404 CANADA 1 1 
51D ECUADOR 2 2 
612 IRAQ a a 
632 SAUDI ARAliA 31 31 




649 OPIAN 5 5 
664 INDIA a a 
104 HEW ZEALAND a a 
1000 II D R L D 251 
' 
23 a 12 
' 
19 174 
1110 lHTRA-EC 101 
' 2i 
5 12 5 15 71 
1011 EXTRA-EC 142 4 6 4 115 
1DZO CLASS 1 5I 23 4 4 19 
1121 EFTA COUNTR. 26 19 4 3 
1131 CLASS 2 n 17 
1411.21 TURBO-PROPELLERS POWER •< 101 Kll 
1411.21-11 TURBO-PROPELLERS, OF A POWER •< 1.111 Kilo FOR CIVIL AIRCRAFT 
Ill FRANCE a 
40 
1919 Valua • Yalours• 1000 ECU Export 
o .. ttnatlon 
Report tng countrtt 
- Pays d'clarant Coab. Hcaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR•12 lalg.·Lux. Dan10rk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalla Hadar land Portugal U.l. 
1411.12-11 
1111 EXTRA-CE 56842 1111 33034 219 4518 44 17147 
1020 CLASSE 1 28430 1111 13154 219 1652 1 12224 
1021 A E L E 3198 1360 427 
43 
Ull 
1130 CLASSE 2 27600 19879 2866 4112 
1031 ACP!661 4230 1579 43 2608 
1140 CLASSE 3 809 809 
8411.12-13 TURIDREACTEURS, PDUSSEE > 44 lH IIAJS =< 132 lH, POUR AEROHEFS CIYJLS 
001 FRANCE 3153&7 215 suo• 91290 
740 
17801 202851 
002 IELG.-LUXIG. 4015 3275 
003 PAYS-US 94769 
234; 2593 za; 51190 12; 57 94769 004 RF ALLEIIAGHE 52059 8460 
005 ITALIE 4462 
1673; 2776 ssaa6 2970 9577 
4462 
006 ROYAUME-UHI 67948 
30607 007 IRLAHDE 35225 4611 
12a7 009 GRECE 1287 
2u6 1343 011 ESPAGHE 4029 
S70i 024 ISLAHDE S976 275 
OSO SUEDE 6156 
156i ssai 
6136 
052 FINLAHDE 15618 
7117 5476 496; 
1662 
036 SUISSE 22116 1196 5372 
048 YOUGDSLAYIE 666 517 U9 
066 ROUMAHIE 3995 3995 
OU IULGARIE 704 704 
212 TUNJSIE UOI 
514 643 
UOI 
216 LIIYE 2396 
4240 
1369 
220 EGYPTE 4240 
644 za; 224 SOUDAN 929 
221 IIAURITAHIE 147 
516 
147 
211 NIGERIA 2119 1733 
Sl4 GABON 714 714 
SIB CONGO 652 
573 
652 
378 ZAIIBIE 575 
4s77z 12 S450 4az 124513 400 ETATS-UNJS 172229 
404 CANADA 19142 870 11272 
600 CHYPRE 6210 3309 2901 
616 IRAN 1517 
4247 
1517 
624 ISRAEL 5857 1611 
632 ARABIE SAOUD 6501 6501 
636 lOWEIT au 
s462 
au 
647 EIIIRATS ARAB 5462 
996; 664 IHOE 9965 
5676 UO THAILANDE 5676 
sui 701 IIALAYSIA 29536 26243 
706 SIHGAPDUR 6612 5501 1111 
708 PHILIPPINES 12118 11747 371 
728 COREE OU SUD 469S 4693 
801 AUSTRALIE 1090 1090 
1000 II 0 N 0 E 953U9 2717 7191 2246U 6549 96519 6117 4965 28560 556510 
1010 INTRA-CE 579684 2560 582S 110714 3062 79435 4515 
496; 
2743S 346140 
1011 EXTRA-CE 553928 1568 115927 3488 170U 1603 1125 210369 
1020 CLASSE 1 239065 1568 51749 3488 12452 4965 482 164561 





1030 CLASSE 2 109768 62179 4631 40712 
10SI ACPU6l 5U4 1603 42SI 
1040 CLASSE 3 5097 5097 
8411.12-19 TURIOREACTEURS, PDUSSEE > 152 lH, POUR AERONEFS CIYILS 





002 BELG.-LUXIG. 6697 
199i 
5005 
003 PAYS-lAS 23197 
2324; 
21199 
004 RF ALLEIIAGNE 99012 5504 u; 70256 005 ITALIE 1782 
u5i 1547 
14U 
421i SIS 3767 006 ROYAUME-UHI 214U 6945 
552 555i 007 IRLAHDE 9260 2261 au 
008 DANEMARK I159 
4S30 
1159 
009 GRECE 4330 
2796 307; 15976 011 ESPAGHE 19851 
246 OSO SUEDE 27650 16577 10127 
032 FINLANDE 2797 
477; 2737 
2797 
036 SUISSE 7516 
216 LIBYE 1154 1154 
Sa7; 220 EGYPTE 3875 
1644 SSO ANGOLA 1644 
,.; 1236 S75 IIAURICE 2005 
2967 1i 3997 soi 19ai 400 ETATS-UNIS 1015527 25509 980498 
404 CANADA 34575 5226 156 29215 
412 IIEXIQUE 4093 4093 
S04 PERDU 1UB Ull 
512 CHILI 575 575 
612 IRAQ 16885 16885 
632 ARABIE SAOUO 12082 12082 
640 BAHREIN 1535 
8754 
UH 
647 EIIIRATS ARAB 8754 
su; 662 PAKISTAN 5199 
664 IHOE 3253 sus 
172 NEPAL 3997 S997 
UO THAILAHDE 4037 4037 
701 IIALAYSIA 6593 6595 
740 HOHG-lONG 28115 28115 
800 AUSTRALIE 20382 20512 
804 NOUV .ZELANDE 6401 6401 
1000 II 0 N D E 1420909 11076 20720 S521 6119 82961 4476 4452 6501 4610 126947S 
1010 IHTRA-CE 201547 13297 U43 258 6047 Sa709 4476 319 5999 851 127448 
1011 EXTRA-CE 1219230 4779 11577 S262 72 44253 4133 501 S627 1142026 
1020 CLASSE 1 IIU895 4779 16577 S262 72 SS471 4133 501 19U 1050117 
1021 A E L E S8012 4779 16577 295 2737 
1644 
15624 
1030 CLASSE 2 104S53 10711 91908 
10SI ACP!661 S773 us 1644 1236 
8411.12-90 TURBOREACTEURS, POUSSEE > 25 lH, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSI 
001 FRANCE 12700 2175 257 5 S278 6287 
004 RF ALLEIIAGHE 12949 2 903 12044 
005 ITALIE U47 
,.; 7i n27 1447 006 ROYAUME-UNI 4305 
008 DANEIIARl 2350 238D 
1960 Ill ESPAGHE 1960 
719i 2 031 SUEDE 7198 
1606 
705 
056 SUISSE 2945 
2136 194 7 
1337 
400 ETATS-UHIS 5640 3303 
404 CANADA 1611 553 1258 
501 EQUATEUR 1S66 1366 
61Z IRAQ 3416 3416 
632 ARABIE SAOUD 103593 103593 
636 KOWEIT us 153 
641 IAHREIH 1124 1124 
649 OIIAH 2377 2377 
664 INDE 7050 7050 
804 NOUV .ZELAHDE 980 980 
1000 " 0 H D E 176295 S05 9465 3071 321 1370 112S4 150522 1010 INTRA·CE 35110 305 1 2875 328 922 9628 21751 
1011 EXTRA-CE 141416 9464 196 449 1606 128771 
1020 CUSSE 1 19208 9463 196 360 1606 7583 
1021 A E L E 11977 7527 2 
ai 
1606 2042 
1030 CLASSE 2 121277 1 121111 
8411.21 TURIDPROPULSEURS, PUISSANCE =< 1 100lW 
8411.21-10 TURIOPROPULSEURS, PUISSANCE =< 1 100 lW. POUR AERONEFS CIYILS 
001 FRANCE 5895 4641 2 1245 
41 
1919 Quant tty - Quantltb • 1111 kg laport 
Dest I nat ton 
Report tng countnr - Pal'S dlclarant 
Coab. Noaanclatur • 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Balg.-Lua. Danaark O.utschland Hollu Eapagna Franca Ireland Italta Nadarland Portugal U.l. 
8Ul.21·10 
DDZ BELG.-LUXBG. 6 5 i OD3 NETHERLANDS 7 1 
DD4 FR GEIII!ANY 6 i 4 ODS ITALY 4 z i DD6 UTD. UNGDDft 9 4 z j DOS DEHIIAR~ 4 1 
DD9 GREECE z 1 1 
D1D PORTUGAL z 1 1 
011 SPAIN 5 1 3 
DZ4 ICELAND 3 3 
DZI NORWAY 5 5 
03D SWEDEN z 
D36 SWITZERLAND 7 
052 TURKEY 1 
062 CZECHOSLOVAK z 
• ZGB ALGERIA 6 216 LIBYA 6 5 
236 BURKINA FASO 1 1 
247 CAPE VERDE 1 1 
314 GABON i i 352 TANZANIA 
39D SOUTH AFRICA z z 
40D USA 18 3 
404 CANADA • 4 458 GUADELOUPE 1 
508 BRAZIL 5 616 IRAN 
624 ISRAEL 1 
649 OftAN 1 
664 INDIA 1 j 666 BANGLADESH 3 
672 NEPAL 1 
676 BURIIA 7 
7Dl IIALAYSIA 7 
7D6 SINGAPORE 3 
732 JAPAN 
lDOD W 0 R L D 152 z 36 3D z 77 
lDlD INTRA-EC 52 1 21 11 z 11 
1011 EXTRA-EC 111 z u Zl 5f 
lDZD CLASS 1 47 1 12 14 17 
1021 EFTA COUHTR. 17 1 4 4 • 103D CLASS Z 51 1 4 5 41 
1031 ACPU6l 7 1 1 5 
104D CLASS 3 3 1 1 
8411. 21-9D TURBO-PROPELLERS, OF A POWER •< 1.101 KW, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
ODl FRANCE 7 
003 NETHERLANDS 
' i 014 FR GEIII!ANY 3 006 UTD. UNGDOII 
' • 008 DEHftARK z j DlD PORTUGAL 4 
03D SWEDEN 3 
214 IIOROCCO 1 i ZZD EGYPT 1 i 4DD USA 6 z 
414 CANADA 11 1 11 
649 OftAN 3 3 
664 INDIA 1 1 
IDD AUSTRALIA 1 1 
10DD W 0 R L D 69 15 u 36 
1010 INTRA-EC 36 14 4 14 
1011 EXTRA-EC 32 1 
' 
Zl 
lDZD CLASS 1 23 1 5 u 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 3 
1D3D CLASS Z 10 4 
' 
1411.22 TURBO-PROPELLERS POWER > 1 111 KW 
1411.22-11 TURBO-PROPELLERS, OF A POWER > 1.10D KW IUT •< 3.731 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DDl FRANCE • 4 113 NETHERLANDS 7 i i ' DD4 FR GEIII!ANY 7 2 3 DD5 ITALY • i i ' i 10 DD6 UTD. UNGDOII 33 u 
DD7 IRELAND 1 i DOS DENftARK 3 
DD9 GREECE z 1 
D11 SPAIN 5 4 
03D SWEDEN 10 3 
D3Z FINLAND 1 i DJ6 SWITZERLAND 3 
038 AUSTRIA 7 
148 YUGOSLAVIA 5 
ZZD EGYPT 1 
346 KENYA 4 i 391 SOUTH AFRICA 1 i 5 4DD USA Zl lD 
404 CAMADA 11 4 z 
451 GUADELOUPE z z 
462 IIARTINIQUE 1 1 
508 BRAZIL 3 z 
716 SINGAPORE 1 1 
732 JAPAN 1 1 
liDD W 0 R L D 15D z 17 6 54 u 15 4 36 
1110 INTRA·EC 74 i 4 3 25 7 u 1 11 1011 EXTRA-EC 71 14 3 29 
' 
3 3 11 
1121 CLASS 1 6D z 11 3 u 
' 
3 3 17 
1D21 EFTA COUNTR. 23 1 • z 3 ' 
3 
1030 CLASS 2 17 4 11 z 
1D31 ACPI66l 6 4 1 1 
8411.22-19 TURBO-PROPELLERS, OF A POWER > 3. 730 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DDl FRANCE 37 37 
D 04 FR GEIII!ANY 26 Z6 
0 ID PORTUGAL 
' ' 011 SPAIN 5 2 5 03D SWEDEN z 
032 FINLAND 1 
272 IVORY COAST i ZID TOGO 
4DD USA 3 
662 PA~ISTAH 4 
1DDO W 0 R L D 97 z 11 77 7 
1 D 10 INTRA-EC 11 i 1 77 z 1D11 EXTRA-EC 16 • 5 1121 CLASS 1 6 z 3 
1DZ1 EFTA COUNTR. 3 z 
• 
j 1D3D CLASS Z 11 
1031 ACPU6l 4 z z 
1411.22·91 TURBO-PROPELLERS, OF A POWER > 1.10D KW, <EXcL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
DDZ BELG.·LUXBG. 45 i 45 DD4 FR GERIIANY z 
3i 
1 
DD6 UTD. UHGDOII 4D z 
D11 SPAIN a • 4D4 CANADA 7 i 484 VENEZUELA z 
5DD ECUADOR 
42 
1919 Voluo - Vohurs• 1000 ECU E•port 
Destination 
Co•b, Ho•enclature 
Report tng countr»" - Poys d6chront 
Hoaenclatur-e comb. EUR-12 lolg.-Lu•. Danaark Deutschland Ho11os Espagna France Ireland Ito !to Nodorlond Portugal U.K. 
1411.21-10 
002 IELG.-LUXIG. 4344 
i 
3314 301 729 
003 PAYS-BAS 3196 1611 124 1376 
004 RF ALLEIIAGNE 2741 37 
lUi 
2291 413 





006 ROYAUIIE-UNI 7681 5712 1156 
61; 008 OANEIIARK 3283 2440 224 
009 GRECE 3171 2476 ; 695 010 PORTUGAL 1183 1540 334 
011 ESPAGNE 2294 1129 130 1035 
024 ISLANDE 1436 
2s6 
1436 
021 NDRVEGE 2095 
,; 2 145; 1"139 030 SUEDE 1512 
29a2 036 SUISSE 6234 3332 
052 TURQUIE 617 334 3S3 
10 062 TCHECOSLOVAQ 2951 2941 
3524 208 ALGERIE 3552 
41i 
28 
216 LIBYE 1431 lOU 
236 BURKINA FASD 612 427 255 
247 CAP-VERT 723 
1sz 
147 576 
314 GAIDN 543 191 
53i 352 TANZANIE 538 
390 AFR. DU SUD 783 
4210 u6 sazi li 
783 
400 ETATS-UNIS 10903 714 
404 CANADA 6242 145 1452" 1391 3247 
458 GUADELOUPE 705 705 
508 BRESIL 874 
1923 
874 
1666 616 IRAN 3820 
s62 
231 
624 ISRAEL 761 199 
649 011AN 2038 
640 254 
2038 
664 INDE 194 
122; 666 IANGLA DESH 1225 
662 672 NEPAL 662 
39ai 676 IIRIIAHIE 3908 
701 IIALAYSIA 7683 
u4 
7683 
706 SIHGAPDUR 2221 
636 
1617 
732 JAPON 636 
1000 II 0 N D E 108974 55 752 39654 136 25926 48 1747 346 40310 
1010 INTRA-CE 38741 
,; 181 24579 136 6540 9 331 346 6748 lOll EXTRA-CE 70231 564 15075 19385 39 1416 33561 
1020 CLASSE 1 31724 55 2 10495 136 11597 1416 1023 
1121 A E L E 11"9 55 2 4717 3330 
zi 
3275 
1030 CLASSE 2 35356 562 4581 4848 25337 
1031 ACPI66l 3969 927 101 
10 
2241 
1040 CLASSE 3 3152 2941 201 
8411.21-90 TURIDPROPULSEURS, PUISSANCE =< !DO Ql, UUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSl 
001 FRANCE 1619 1106 48 147 296 22 
003 PAYS-lAS 5522 1 
553 ui 
5521 
004 RF ALLEIIAGHE 2100 945 471 
0 06 ROYAUIIE-UHI 2673 1186 717 
74i 008 DAHEIIARK 741 
924 010 PORTUGAL 921 
217 4540 030 SUEDE 4757 
762 204 IIAROC 762 
123i 220 EGYPTE 1231 
43 122 400 ETATS-UNIS 741 570 
404 CANADA 8120 922 7898 
649 OI!AN 2609 2609 
664 INDE 1112 1112 
100 AUSTRAL!£ 1479 1479 
1000 II 0 N D E 37634 3981 770 54 4681 305 27143 
1010 INTRA-CE 13742 3938 553 52 1981 299 6912 
lOll EXTRA-CE 23192 43 217 2 2693 6 20931 
1020 CLASSE 1 15981 43 217 1075 6 14647 
1021 A E L E 4948 217 
2 
32 4699 
1030 CLASSE 2 7904 1611 6214 
1411.22 TURIOPROPULSEURS, PUISSANCE > 100 lll 
1411.22-11 TURIOPROPULSEURS. PUISSANCE > 1 10 0 lll PIA IS =< 3 730 Ql, POUR AERONEFS CIVILS 





003 PAYS-BAS 2885 
59; 150 1490 200 
2308 
004 RF ALLEIIAGHE 2994 258 297 





4393 464 006 ROYAUIIE-UNI 8199 
900 
3230 
007 IRLAHDE 900 
56 27i 17i 001 DANEIIARK 505 
009 GRECE 911 667 251 





030 SUEDE 709 20 81 
032 FINLANDE 961 445 516 
ni Hi v36 SUISSE 1037 
2710 038 AUTRICHE 2710 
3912 048 YOUGOSLAVIE 3912 
220 EGYPTE 1025 
znz 
1025 
346 KENYA 2992 74i 390 AFR. DU SUD 741 
n6 2737 zzi 234 400 ETATS-UNIS 11141 u; 7177 404 CANADA 1635 1911 675 4416 937 
458 GUADELOUPE 1195 1195 
462 IIARTINIQUE 591 591 377 508 IRESIL 2329 1952 
706 SINGAPOUR 533 533 
732 JAPOH 1155 1155 
1000 II 0 H D E 72194 833 1563 IOHO 1925 26939 248 4236 5761 5114 15135 
1010 IHTRA-CE 21972 133 
1563 
3310 861 9565 241 3908 4164 464 4912 
1011 EXTRA-CE 43224 7130 1057 17374 329 198 4650 10223 
1020 CLASSE 1 31363 1563 4131 696 10149 37 191 4650 9232 
1021 A E L E 5767 874 3362 695 422 37 377 
1030 CLASSE 2 11"6 2992 361 7211 292 990 
1031 ACPU6l 4290 2992 361 326 292 319 
8411.22-19 TURIDPROPULSEURS. PUISSANCE > 3 730 Kll, POUR AERDHEFS CIVILS 
001 FRANCE 4550 4550 
004 RF ALLEIIAGNE 9503 9503 
OlD PORTUGAL 2700 2700 
011 ESPAGHE 1015 
u9i 
1085 
030 SUEDE 1093 
606 032 FIHLANDE 606 
1217 272 COTE IVDIRE 1287 
280 TOGO 5895 5895 
400 ETATS-UNIS 707 707 
662 PAKISTAN 1459 1459 
1000 II 0 N D E 30412 1093 679 9749 17837 1054 
1010 INTRA-CE 11600 
1093 
72 245 17837 446 
1011 EXTRA-CE 11112 606 9504 609 
1020 CLASSE .1 2406 1093 606 707 
1021 A E L E 1699 1093 606 
1797 60; 1030 CLASSE 2 9406 
1031 ACP!Ul 7711 7112 529 
8411.22-90 TURIOPRDPULSEURS, PUISSANCE > 1 100 Ql, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
002 IELG.·LUXIO. 1179 
.; 1i 8179 004 RF ALLEIIAGNE 702 
1744 
511 
006 ROYAUIIE-UNI 9686 942 
011 ESPAGNE 4708 4708 249; 404 CANADA 2499 4700 414 VENEZUELA 4700 
500 EQUATEUR 607 607 
43 




- '"'" dfclarant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Balg.-Lua. Danaark O.utschland Hallas Espagna France Iraland I tall a 
1411.22-90 
649 DIIAN 2 
671 IURIIA 
1000 II 0 R L D 141 41 31 
1111 INTRA-EC 112 31 27 
1011 EXTRA-EC 34 2 II 
1020 cuss 1 9 i lUI CUSS 2 23 
1411.11 OAS TURBINES IEXCL. TURID-JETS AND TURBD-PRDPELLERSI, POWER =< 5 Ill lW 
1411.11-11 OAS TURBINES IEXCL. TURIO-JETS AND TURIO-PROPELLERSI, OF A POWER •< 5.101 ll!, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 65 41 
002 BELD.-LUXBO. 5 2 
0 U NETHERLANDS 5 
65 j li 004 FR OERIIANY 95 
006 UTD. UNGDDII 162 2 159 
007 IRELAND 14 
019 GREECE 3 
UO SWEDEN 2 i 032 FINLAND 2 i 036 SWITZERLAND 4 
041 YUGOSLAVIA 6 6 
204 IIDRDCCD II II 
201 ALGERIA 22 22 
212 TUNISIA 23 22 
211 NIGERIA 4 
352 TANZANIA 2 
' 
1i 400 USA 23 
404 CANADA 15 6 6 
412 IIEXICD 4 4 
604 LEBANON 6 
612 IRAQ 5 






1000 II 0 R L D 505 
" 
6 29 313 
1011 INTRA-EC 355 
" 
4 I 212 
1011 EXTRA-EC 151 3 Z1 101 
1020 CLASS 1 55 2 u 27 
1021 EFTA COUNTR. 
' 
1 2 4 
IUD CLASS 2 97 1 
' 
74 
1031 ACPI661 II 2 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
















390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
4 59 ANTIGUA, BAR I 
616 IRAN 
624 ISRAEL 







721 SOUTH lOREA 
752 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
IUD CUSS Z 
lUI ACPI661 
1040 cuss 3 
1411.12 GAS TURBINES 
1411.12-11 GAS TURBINES 
006 UTD. UNGDDII 
264 SIERRA LEONE 
400 USA 
740 HDNO lONG 
1000 II 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
IUD CLASS Z 
1031 ACPU61 
47 I 26 
7 
li 155 
69 54 i 15 











2 i 72 








47 i I 4 I 
65 3 




1147 12 243 4 




291 2 ., 4 
11 j 41 334 91 
16 i 2 3 I 
IEXCL. TURIO-JETS AND TURBO-PRDPELLERSI POWER > 5 lOili! 













































D 04 FR G ERIIANY 
005 ITALY 













































































































1919 Voluo - Vohurs• 1001 ECU Export 
Dest I not I on 
Co•b. Houncloturo 
Report tn; countrf - POfJ dtcloront 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Dsn .. rk Deutschlond Holies Espagna France lrolond ltallo Hodorlond Portu;ol U.K. 
1411.22-90 
649 OIIAH un 290 1023 
676 IIRIIAHIE 1545 1545 
liDO II 0 N D E 43175 9054 160 I 12215 22437 
lOll INTRA-CE 23859 1764 85 
i 
5796 Ull 
lOll EXTRA-CE 21016 290 75 6417 15226 
1120 CLASSE 1 3321 
29i 
75 460 2795 
1030 CLASSE 2 16616 5956 10433 
1411.11 TURIIHES A GAZ, CAUTRES QUE TURIOREACTEURS ET"TURIOPROPUUEUU), PUISSANCE =< 5 000 Kll 
1411.11-10 TURBINES A GAZ <AUTRES QUE TURIOREACTEURS ET TURIOPRDPULSEURSl, PUISSANCE =< 5 ODD Kll, POUR AERONEFS CIVIU 
001 FRANCE 9282 171 845 2471 66 5715 
002 IELG.-LUXIG. 1241 19 284 953 
003 PAYS-BAS 2212 
1267 " .s2i 927 uo4 11i 
2116 
0 04 RF ALL EIIAGNE 15114 
254 
7415 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 17129 515 16290 
737i 007 IRLAHDE 7371 
009 GRECE 1114 
ti i szi 15D 1114 030 SUEDE 741 59 
032 FINLANDE 2434 
tsi 
2434 
257 11i 036 SUISSE 817 224 
041 YOUGDSLAVIE 694 
2s 
694 
204 IIAROC 2153 2110 
208 ALGERIE 3220 
16i 
3220 
212 TUHISIE 2823 2662 
11z 288 NIGERIA 172 
352 TAHZANI E 597 
16 246s 5090 
597 
400 ETATS-UNIS 9684 
65 
2144 
404 CANADA ll091 51 1328 1206 1441 
412 !'lEXIQUE 1711 1711 
57; 604 LIBAN 691 
1154 
119 
612 IRAQ 1317 
735 
233 
628 JORDAHIE 735 
636 KDWEIT 531 531 
700 INDONESIE 506 506 
111i 701 I'IALAYSIA 1711 
703 BRUNEI 553 
79s 
553 
706 SINGAPOUR 795 
1000 II 0 N D E 101174 1446 75 3046 23884 36110 1071 342 34400 
IUD INTRA-CE 53129 1446 
75 
1214 5155 19979 1071 191 24773 
lOll EXTRA-CE 47245 1832 18730 16131 151 9626 
1020 CLASSE 1 26214 75 411 13455 7771 151 4353 
1021 A E L E 4431 10 198 2664 710 151 629 
1030 CLASSE 2 20980 1422 5224 9061 5273 
1031 ACPC66l 2614 152 165 257 2130 
1411.11-90 TURBINES A GAZ !AUTRES QUE TURIOREACTEURS ET TURIDPROPUUEURSl, PUISSANCE =< 5 000 Kll, CAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE 19212 129 15039 
3oi 
236 3108 
002 IELG.-LUXIG. 923 
1727 
121 ; 495 003 PAYS-BAS 25597 2304 
si 6Z 14i 
21561 
004 RF ALLEIIAGHE 5675 1591 
u7 
275 3555 





006 ROYAUI'IE-UNI 26576 11051 23 
325i 001 DANEIIARK 3747 120 369 
7 010 PORTUGAL 709 276 
1614 
426 
011 ESPAGNE 4264 661 910 1001 
021 ILES CANARIE 642 
2Z 14S 46 
642 
121 NORVEGE 1136 
ss 
925 
030 SUEDE 4152 94 
7 
1 3904 
036 SUISSE 4110 3197 906 
052 TURQUIE 2445 2288 1 156 
066 RDUI'IANIE 510 510 42; 204 IIAROC 1516 
37 
1157 
201 ALGERIE 2033 1987 
5 u4 212 TUNISIE 670 547 
216 LIIYE 515 
uz 2147 
515 
220 EGYPTE 4459 1430 
276 GHANA 600 
10s ; 600 390 AFR. DU SUD 107 
25; us 2aos 102i 
95 
400 ETATS-UNIS 19110 7555 106 6956 
404 CANADA 1516 676 3 907 
459 ANTIGUA,IARI 1464 
2295 
1464 
616 IRAN 2562 
•• 
267 
624 ISRAEL 951 140 
tz 
95 
632 A RAilE SAOUD 11390 9719 659 
636 KOWEIT 2521 2505 16 
640 BAHREIN 2533 
55 
1027 1506 
647 EIIIRATS ARAI 1299 797 
17 
447 
664 INDE 4076 221 1235 2603 
703 BRUNEI 1531 
27i 
1531 
706 SINGAPOUR 710 437 
728 CCREE ~~ SUD 416~ 48~· 
112i 732 JAPON 1836 I 
100 AUSTRALIE 1449 1441 1 
1000 II 0 N D E 179389 4128 22 17110 525 4615 5612 6641 70076 
1010 IHTRA-CE 91169 3571 
2Z 
36971 51 1306 5334 5551 38315 
lOll EXTRA-CE 11217 1257 50021 474 3379 271 1089 31690 
1020 CLASSE 1 37422 311 22 16616 473 2816 lSI 1075 15901 
1021 A E L E 9679 53 22 3577 7 9 41 5963 
1030 CLASSE 2 50059 789 32762 563 141 14 15782 
1031 ACPC66l 5512 
157 
1115 331 4069 
1040 CLASSE 3 737 510 
1411.12 TURBINES A GAZ, AUTRES QUE TURIDREACTEURS ET TURIDPRDPULSEURS, PUISSANCE > ·5 001 Kll 
1411.12-11 TURBINES A GAZ <AUTRES QUE TURIDREACTEURS ET TURIDPRDPULSEURSl, PUISSANCE > 5 ODD Kll. POUR AERDNEFS CIVILS 
006 ROYAUI'IE-UNI 521 414 34 
747 264 SIERRA LEONE 747 
33i 400 ETATS-UNIS 579 241 
741 HDNG-KDHG 5191 5198 
1000 II 0 N D E 7721 41 484 34 53D 29 6596 
1010 IHTRA-CE 745 41 484 34 94 2 u 
lOll EXTRA-CE 6975 436 27 6512 
1020 CLASSE 1 au 436 27 419 
1030 CLASSE 2 6094 6094 
1031 ACPC66l 896 196 
8411.82-91 TURBINES A GAZ <AUTRES QUE TURIOREACTEURS ET TURBDPROPULSEURS l, PUISSANCE > 5 101 Kll IIAIS =< 20 000 Kll. IAUTRES QUE POUR 
AERDNEFS CIVJLSl 
001 FRANCE 2272 352 1114 
ni 1164 
36 
002 IELG.-LUXIG. 5759 2270 977 
103 PAYS-lAS 17301 535 16766 
004 IF ALLEIIAGHE 1129 1333 496 
005 ITALIE 573 
ni n29z 
573 
006 RDYAUI'IE-UNI 23592 
446Z Oll ESPAGNE 4462 
sos 021 NDRVEGE 13677 13174 
030 SUEDE 2604 137i 
2604 
056 U.R.S.S. 1370 31as 201 ALGERIE 3113 
220 EGYPTE 745 743 
346 KENYA 1161 
15i I; 
1161 
400 ETATS-UNIS U467 
st7 
16227 
404 CANADA 3527 Sl3D 
414 VENEZUELA 1717 1787 
612 IRAQ 2111 2118 
652 ARABIE SADUD 2174 2174 
636 KOWEIT 1402 1402 
644 QATAR 1022 1022 
45 
1919 Quantity - QuantiUs• 1111 kg Export 
Dest I nat ton 
Report tng country - Pays dlclarant 
Coab. Noaenclatur• 
Noaenclatur• coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It alia Nederland Portugal U.lt. 
1411.12-91 
6H U.A.EIURATES 51 10 41 
649 OrlAN 2 
li 
2 
664 INDIA 16 
1i 
5 
701 IIALAYSIA 15 4 
706 SINGAPORE 2 
5; 
2 
732 JAPAN 64 
' 
1000 II D R L D 1224 4 67 41 51 141 
'" 1010 INTRA-EC 441 2 19 37 5i 
140 250 
lOll EXTRA-EC 777 2 41 ll a 650 
1020 CLASS 1 642 21 51 1 555 
1021 EFTA COUNTR. 237 i 26 1i 2ll 1030 CLASS 2 129 21 95 
1031 ACPI66) 5 5 
la40 CLASS 3 7 
14ll.I2-U GAS TURBINES IEXCL. TURBO-JETS AND TURIO-PROPELLERSI, OF A POWER> 20.010 ltW IUT =< 50.000 JtW, IEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT) 
DOl FRANCE 11 a 10 
003 NETHERLANDS 21 
5; 
21 
004 FR GEMANY 63 a 
DDS ITALY 30 3D 
DOl DENIIARK 21 
ui 
21 
Dll SPAIN 190 
021 CANARY ISLAM 171 171 
032 FINLAND 302 302 
051 GERIIAH DEII.R la9l 1091 
372 REUNION 421 421 
li ui 400 USA lll 
404 CANADA 9 
74 ' 416 GUATEIIALA 74 34i 512 CHILE 345 
24i 521 ARGENTINA 1219 lDH 
701 PHILIPPINES 645 645 
720 CHINA 103 113 
lUDD II 0 R L D 4931 242 4319 a 132 30 207 
lUlU INTRA-EC 365 
24i 
190 a 55 u 
" lOll EXTRA-EC 4575 4130 77 11 101 1021 CLASS 1 421 302 11 lUI 
1021 EFTA CDUNTR. 302 
24i 
302 
77 1030 CLASS 2 2952 2633 
la40 CLASS 3 ll95 ll95 
14ll.l2-99 GAS TURBINES IEXCL. TURIO-JETS AND TURBO-PROPELLERS), OF A POWER > 50 .liD JtW, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 24 24 
ODS ITALY 4 i 4; 1 006 UTD. ltiNGDOII 47 
Ill SPAIN 7 4 
031 AUSTRIA 4 466 201 ALGERIA 466 
390 SOUTH AFRICA 134 i 134 94 400 USA 
" 412 IIEXICO 6 13; 640 BAHRAIN 135 
610 THAILAND 1 
ui 690 YIETNAII 420 
1i 701 IIALAYSIA ll 
701 PHILIPPINES 262 
12; 
262 
721 SOUTH KOREA 125 
740 HONG ltONG 1 
1000 II 0 R L D 1714 16 423 932 399 
10 lU INTRA-EC 94 6 i 2 60 26 lOll EXTRA-EC 1619 lD 421 172 373 
1020 CLASS 1 246 4 2 1 134 97 
1021 EFTA COUNTR. lU 4 
73i 27; 1030 CLASS 2 1022 6 
ui 1040 CLASS 3 420 
1411.91 PARTS OF TURIO-JETS OR TURBO-PROPELLERS 
1411.91-10 PARTS OF TURIO-JETS OR TURBO-PROPELLERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 370 21 96 5 
47 
2 94 152 
002 IELG.-LUXIG. 65 1i 2 3 u 103 NETHERLANDS 135 64 2 
6i 
56 
004 FR GEMANY 3DS 
i 
ll7 7 lll 
ODS ITALY 62 32 
44 
1 21 
006 UTD. ltiNGDOII 254 n 75 52 
1i 107 IRELAND 15 2 
001 DEHI!ARK 4 
14 
4 
109 GREECE 17 i 2 Ill PORTUGAL ZD 19 
Ill SPAIN 36 19 11 
024 ICELAND 3 
i 
3 
021 NORWAY 29 i 21 131 SWEDEN 42 
i 
37 
132 FINLAND 13 4 3 
036 SWITZERLAND 20 5 
' 031 AUSTRIA 2 1 1 041 YUGOSLAVIA 7 i 6 1 052 TURKEY 4 1 1 
064 HUNGARY 1 1 
204 IIOROCCO a 1 
201 ALGERIA 1 
212 TUNISIA lU 
216 LIIYA 3 ; 220 EGYPT lD 
346 KENYA 4 
4 i 
4 
390 SOUTH AFRICA 47 i ui 19; 14i 17 41 400 USA 1414 245 12 700 
404 CANADA 3DS 3 1 3 3 295 
412 IIEXICO 1 1 
501 BRAZIL 19 14 
512 CHILE 1 i i 600 CYPRUS 5 




621 JORDAN 3 2 
632 SAUDI ARAliA 50 50 
636 KUWAIT 7 7 
640 BAHRAIN 17 17 
644 QATAR 1 
1i 1i 
1 
647 U.A.EIIIRATES 19 61 
662 PAKISTAN 7 2 1 
664 INDIA 36 17 15 
610 THAILAND 6 1 5 
700 INDONESIA 21 
2i 
21 
701 IIALAYSIA 56 
1; 
34 
706 SINGAPORE 44 5 19 
701 PHILIPPINES 40 39 1 
720 CHINA 4 
i i 4 721 SOUTH KOREA 5 1 
732 JAPAN 104 4 
" 736 TAIWAN 2i zi 740 HONG KONG ; 100 AUSTRALIA 17 12 
104 HEW ZEALAND 5 5 
lUDI II 0 R L D 3954 21 2 540 122 624 222 n 352 2131 
1111 INTRA-EC 1219 21 1 193 20 351 58 
' 
2U 416 
10 ll EXTRA-EC 2669 2 349 liZ 267 us 24 131 1625 
102t CLASS 1 2141 2 267 101 216 146 zs 
" 
1294 
1121 EFTA COUNTit. 101 6 12 1 4 lZ 73 
46 
1919 Valua • Valourst lOll ECU Eaport 
DeJttnatton 
Ca1b. Hoaenclature 
Raportfng countr~ - ra~· d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR·IZ lolg.·Lua. Danaork Doutochland Hoi lao &pogno France lroland ltalla Hod orland Portugal U.K. 
1411.12-U 
647 EIURATS ARAI 12277 1117 10390 649 DIIAH 651 651 664 lHDE 4142 
2046 
296l 1179 
701 IIALAYSU 2711 735 
706 SlHGAPDUR 1311 1311 
752 JAPDH 4532 2ui 2369 
1000 II 0 H D E 134925 947 1917 5471 2314 26666 90533 
1010 lHTRA·CE 55716 652 4154 2515 25156 23309 
lOll EXTRA·CE 7U40 295 4833 2963 2SJ4 1512 67223 
1020 CLASSE 1 41036 199 2314 19 37734 





1030 CLASSE 2 36735 39U 5i 29491 
1031 ACPC66l 1161 
137i 
1161 
1041 CLASSE 3 1371 
1411.12·93 TURilHES A GAl CAUTRES QUE TURIOREACTEURS ET TURIOPRDPULSEURSl, PUISSANCE > 20 100 Ill IIAIS =< 50 100 Ill. CAUTRES QUE 
POUR AERONEFS ClVlLSl 
001 FRANCE 1400 455 965 
003 PAYS-US 5094 
1064 
5094 
004 RF ALLEIIAGHE 2077 1013 
005 lTALIE 2451 2451 
008 DAHEIIARK 1901 
4274 
1901 
011 ESPAGHE 4274 
021 lLES CAHARlE 3032 3032 
032 FlNLAHDE 7197 7197 
051 RD.ALLEIIAHDE 22831 22831 
372 REUHlOH 1063 1063 
476 12252 400 ETATS-UH15 12721 
404 CAHADA 3702 
2417 
3702 
416 GUATEIIALA 2417 
1053i 512 CHILl 11531 
U56 521 ARGENTINE 32147 264U 
701 PHILIPPINES 25721 25721 
720 CHINE 3401 3401 
1000 II 0 H D E 143819 6356 105517 435 3570 622 27599 
1011 lHTRA·CE 17349 
u56 
4274 435 1064 146 11430 
1011 EXTRA·CE 126541 101234 2506 476 15969 
1020 CLASSE 1 24342 7197 476 15969 
1021 A E L E 7197 
U5i 
7197 
2506 1031 CLASSE 2 75952 67090 
IOU CLASSE 3 26246 26246 
1411.12-99 TURilNES A GAZ CAUTRES QUE TURIDUACTEURS ET TURIOPRDPULSEURSl, PUISSANCE > 5I Ill Ill, CAUTRES QUE POUR AERONEFS ClVILSl 
101 FRAHCE 3790 
3145 
3790 
105 lTALlE 3240 
552 4362 
95 
006 IOYAUIIE·UNl 4914 
214! Ill ESPAGNE 2863 11 
031 AUTRlCHE 2751 2749 2 
201 ALGERIE 14375 14375 
390 AFR. DU SUD 3707 
zai 110 211 
3707 
37oi 400 ETATS·UNIS 4451 
5654 412 !lEXIQUE 5654 
3972 641 IAHRElN 5972 
962 611 THAILAND£ 962 
917 690 VIET-HAll 917 
1212 701 IIALAYSlA 7272 
711 PHILIPPINES 9731 
sui 
9731 
721 COREE DU SUD 3155 
137i 741 HOHG-KOHG 1371 
1101 II G H D E 74036 351 64 14395 110 402 1756 29659 27251 




5I 552 4447 4114 
lOll EXTRA·CE 51745 211 uu 352 1204 25192 25067 
1021 CLASSE 1 11094 211 64 2749 110 9S 217 3709 3731 
1021 A E L E 2115 64 2749 
25; 
2 
19336 1051 CLASS£ 2 46751 5654 n7 21412 1041 CLASSE S 917 
1411.91 PARTIES DE TURIOREACTEURS OU DE TURIOPRDPULSEURS 
Ull. 91·10 PARTIES DE TURIOREACTEURS OU DE TURIQPRDPULSEURS, POUR AERDHEFS Cl¥ILS 
001 FRAHCE 197631 13293 45245 929 
1616l 
147 465 62191 75365 
OOZ IELG.-LUXIG. 21359 us 
126 
27 14 629 3713 
103 PAYS-US 65261 
265 
1166 35954 .. 275 
1411; 
21971 
004 RF ALLEIIAGHE 113919 
11i " 
46551 14191 757 31239 
005 lTALlE 15171 




0 06 RDYAUIIE·UHl 101426 25230 35919 36192 
2446 107 lRLAHDE 6470 7 1 3974 
4 
42 
001 DAHEIIARK 2762 23 
2515 
543 122 2071 
009 GRECE 3597 116 Ill 21 143 115 
010 rDRTUGAL 1162 2 1224 
56 
69 6867 
Ill ESPAGHE 6159 3762 17 2954 










Ul SUEDE 15415 315 124 sus 10337 
032 FlNLAHDE 1153 1 2742 271 
7467 
3141 1291 
136 SUISSE 16421 57 11 3154 3154 1162 
131 AUTRlCHE 1143 53 959 1; 14 
151 
141 YOUGDSLAYJE 2365 52 1914 316 
152 TURQUlE 1145 951 774 11 101 
064 HONGRlE 155 
134 15; 1i 
155 
214 IIARDC 1232 225 
201 ALGERIE 953 Ill 
us6 
s 132 
212 TUHlSlE 1292 256 
7i 156 216 LliYE 1372 
7ti 
1144 
220 EGYPTE 4279 366 5 3207 
346 KEHYA 557 
s04i 4 12i lUi 557 390 AFR. DU SUD 1112 
7i 15274 4506 
4474 
4 00 ETA TS-UHlS 1216132 295141 590 113539 212111 364125 
404 CANADA 57101 6416 1451 466 101 359 47539 
412 !lEXIQUE 1175 261 
7577 
907 





512 CHILl 124 
u7 sui 
1 111 
600 CHYPRE 3416 
756 
59 
616 IRAN 1300 101 no 214 
624 ISRAEL 936 514 60 9 213 
621 JORDAHlE 1421 591 14 120 
632 A RAilE SA DUll 41267 317 I 40952 
636 KDWElT 2469 
17i 
2469 
640 UHRElH 2146 2675 
644 QATAR 547 ,.,; 4550 i 547 6 4 7 Ell IRA TS ARAI 19073 10120 
662 PAKISTAN 3200 511 1561 1134 125 
664 lHDE 16674 26 6975 4556 5119 
610 THAILAHDE 1223 192 54 
2 
997 
701 lHDOHESlE 5592 
13ni 
5590 
701 IIALAYSU 22145 
127; 4i 
25 1197 
706 SlHGAPDUR 60901 1652 52095 5140 
701 PHILIPPINES 27901 27324 I 
71i 
541 21 
721 CHINE 1953 
1257 
119 416 715 
721 COREE DU SUI! 5924 1546 999 122 
732 JAPON 31704 777 447 61 37421 
736 T'Al-IIAH 550 2 155 393 
74D HDNG·KDHG 14270 
2250 sa7 695 
14271 
100 AUSTlALlE 16254 12911 
104 HDUY. ZELAHDE 1279 1279 
1000 II 0 H D E 2206179 13371 132 442115 5041 365442 117115 16606 411242 4 775697 
1111 lNTRA-CE 542616 13367 613 79771 3570 142176 11417 3193 113641 4 167250 
1011 EXTRA·CE 1663493 11 151 363037 1471 220565 11698 13513 367594 601447 
1021 CLASSE 1 1392460 11 150 312513 607 194449 16725 12111 291111 416249 
1021 A E L E 49216 5 77 3211 9 5102 913 7467 14412 17271 
47 
1919 Quantity • Quantttls• 1100 kg Export 
Dasttnatton 
Caab. Hoaanclature 
Raporttng country • Pays d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.·Lua. DanXIrk Doutschlond Hoi los Esp1gna France Irolond Itolta Hader land Portugal U.K. 
IH1.91·10 
1130 CLASS 2 Sot 12 50 17 31 321 
1031 ACPU6l 24 I I 22 
1040 CLASS 3 10 2 I 
1411. 91·90 PARTS OF TURIO·JETS OR TURIO·PROPELLERS, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 752 49 75 3 71 539 
002 IELG.·LUXIG. 24 
4 
2 I 11 
0 03 NETHERLANDS 31 4 I 29 
0 04 FR GERIIANY 116 13 
2i li i 
14 156 
005 ITALY 221 1i i 1i ; 193 006 UTD. UNGDOII 166 43 I 12 i OD7 IRELAND 10 i 4 001 DENIIARK 36 17 2 
010 PORTUGAL I 
i 
7 
011 SPUN 236 231 
OZI NDRNAY 5 
i 
I 3 
030 SWEDEN 60 2 55 
032 FINLAND 3 I 
i 
2 
036 SWITZERLAND 14 4 6 
041 YUGOSLAVIA Z3 2 21 
064 HUNGARY 2 2 
066 ROIIANU I I 
204 IIOROCCO i i 220 EGYPT 
346 KENYA 34 ; 34 390 SOUTH AFRICA 
' 2; 
4 
400 USA 313 250 92 
404 CANADA ,. 17 7 
500 ECUADOR 
9i 6i 3i 501 BRAZIL 
612 IRAQ 2 
34 
z 
624 ISRAEL 34 
4 632 SAUDI ARAliA 74 70 
636 KUWAIT 13 13 
640 BAHRAIN I I 
644 QATAR 
li li 647 U.A.EIIIRATES 
649 OIIAN 4 4 
662 PAKISTAN 
36 36 664 INDIA ; 701 IIALAYSU 7 2 
7D6 SINGAPORE 7 I 6 
701 PHILIPPINES 6 5 I 
721 SOUTH KOREA I I 
It 732 JAPAN 16 
74D HONG KONG i i IDO AUSTRALIA 
104 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 2693 120 119 11 15 24 727 41 1564 
1010 INTRA-EC 1613 15 153 9 13 11 115 35 1114 
1011 EXTRA·EC 1005 35 35 I 6 54D 6 311 
102D CLASS I 626 31 II I 5 355 5 211 
1021 EFTA COUNTR. 94 2 9 3 10 3 
" ID3D CLASS 2 375 4 17 I 116 I IU 1031 ACP<66) 57 4 12 41 
104D CLASS 3 4 4 
IHI.99 PARTS OF GAS TURBINES CEXCL. TURBO-JETS AHD TURBO-PROPELLERS) 
1411.99-10 PARTS OF GAS TURBINES CEXCL. TURBO-JETS AHD TURBO-PROPELLERS), FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 112 2 74 36 
OD2 IELG.-LUXIG. j i i i OD3 NETHERLANDS 
2i 0 D 4 FR GERIIANY 71 I 1 37 
ODS ITALY 112 
i 
112 
OD6 UTD. UNGDOII I 1i OD7 IRELAND 11 i 011 SPAIN I i 036 SWITZERLAND 5 4 
201 ALGERIA 14 14 
221 EGYPT 4 4 i 3i 4DD USA 37 z 
4D4 CANADA 43 43 
632 SAUDI ARAliA I I 
64D BAHRAIN I I 
701 IIALAYSIA i i 74D HONG KONG 
ID4 HEW ZEALAND 4 4 
1001 W 0 I L D 515 92 17 101 297 
IIID INTRA-EC 326 9 15 liD 201 
1D 11 EXTRA·EC 119 13 z I 
" 1020 CLASS 1 ID1 3 2 7 n 1021 EFTA COUNTR. I I 4 3 
103D CLASS 2 17 ID 7 
1031 ACPU6l I I 
1411. 99·90 PARTS OF GAS TURBINES CEXCL. TURBO-JETS AND TUilO-PROPELLERS), <EXCL. FOI CIVIL AlRCRAFTl 
001 FRANCE 1611 5 604 791 j 61 24 203 002 IELG.·LUXIG. 121 
2i 
10 i i 10 73 21 003 NETHERLANDS 56D 
3i 
176 45 127 





OD6 UTD. UNGDOII 409 2DD 14 97 
I; OD7 IRELAND 3D 1i 5 6 001 DENIIARK 72 45 
009 GREECE I 1 2 
01 D PORTUGAL 11 1 
i 
11 
011 SPAIN 146 16 109 
121 CANARY ULAN 5 5 
32 9i 021 NORWAY 132 
li i UD SWEDEN 95 
2i 
11 63 
032 FINLAND 32 2 
i 
3 2 I 
136 SWITZERLAND 135 61D zz 44 22 61 
031 AUSTRIA 30 15 6 5 I 041 YUGOSLAVIA 21 I II z 
052 TURKEY 25 22 i 3 D56 SOVIET UNION 9 2 i 051 GERIIAN DEII.I 14 12 
li 204 IIORDCCO 32 z 14 I 201 ALGERIA 627 SD 560 12 
212 TUNISIA 37 
1i 
16 5 15 
216 LIBYA 117 11 156 






Zll NIGERIA 46 u 
302 CAIIEROON I 
i 311 CONGO 3 
346 KENYA 3 
4 4 
3 z ; 391 SOUTH AFRICA 159 
2i 
143 
401 USA 2542 956 417 163 IU 717 
4D4 CANADA 119 2 10 107 
4D6 GREENLAND I 
3; 
I 
416 GUATEIIALA 39 
4SZ NICARAGUA 2 2 
2i 456 DOIIIHICAH I. 25 
472 TRINIDAD, TOI I i z I 414 VENEZUELA l9 16 
501 BRAZIL 50 I I 41 516 BOLIVIA 2 I 
i IJ 
I 521 ARGENTINA 60 3D li I 601 SYRIA 117 33 74 
i 1i 612 IRAQ 27 11 
48 




- Pavs d6chrant 
HOIIftclltura COib. EUR-12 lolg.-Lua. Danurk Doutschhnd Halhs Expagna France Irahnd Itolta Hodorhnd Portugal U.K. 
1411.91-11 
1030 CLASSE 2 267652 50453 171 25973 1975 2 68241 120136 
1031 ACPI66) 4644 13 1419 no 121 3021 lOU CLASSE 3 3377 143 463 2061 
1411.91-90 PARTIES DE TURICREACTEURS CU DE TURICPRCPUUEURS, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS) 
001 FRANCE 112064 40951 46 14675 lit 91 1062 35634 191 17a11 




14 37 4412 2300 
003 PAYS-lAS 1294a 65 11a7 25 
427 
722a 












006 ROYAUME-UNI 143661 173 26980 11 1901 
60l 007 IRLANDE 1290 
173i 
21 5 654 
008 DANEI!ARK 7121 3855 
7; 
7 27a 1150 
010 PORTUGAL 692a 
14 
122 92 124 6515 
011 ESPAGNE 2719 
1i 
247 194 32 25 2277 
02a NORVEGE 3435 496 169 284 2 19 2377 
030 SUEDE 8113 16 157 3202 732 26 32 403a 





036 SUISSE 15050 32U 250 72 a31a 
04a YOUGOSLAVIE 7319 2 5 65 81 7166 
064 NONGRIE 741 741 
066 ROUMANIE 1451 
i i 
H51 
204 "AROC 74a 
zi 
734 
220 EGYPTE 1599 12 409 1152 
346 KENYA 1093 19 
11i 
1074 
390 AFR. DU SUD 1463 
22442 196 
469 
5; uti ni 550 an 400 ETATS-UNIS 110974 7573 63111 15121 
404 CANADA 4190 9 65 2554 52 2210 




508 BRESIL 36736 17570 





624 ISRAEL 1455 2 
ui 317i 632 ARABIE SAOUD 5123 10 
177 
1717 
636 KOWEIT 5614 5437 
640 BAHREIN 3250 3248 
644 QATAR 1962 
164i ,; 1962 647 EMIRATS ARAB 6849 5171 
649 OMAN 2069 
4i 
2069 
662 PAKISTAN 527 121 37 47a 664 INDE 25713 
1i 
70 25549 
701 "ALAYSIA 4112 3759 5 
40 
332 
706 SJNGAPOUR 237a 3 379 2 1954 
7oa PHILIPPINES 5445 a 4564 
7 
a73 
72a COREE DU SUD 719 
147 
712 
42 i 732 JAPON 29a7 15 219 2575 
740 HONG-KONG 1403 Ii a2 117 1214 aoo AUSTRALIE 2393 37 13a 2198 
a04 NOUV .ZELANDE 720 720 
1000 " 0 N D E 788693 79587 1153 a1129 2aao 1663 6484 264298 16511 334219 
1010 INTRA-CE 511305 55069 574 53970 2579 271 3753 173116 15015 206890 
1011 EXTRA-CE 277391 24517 579 27860 301 1393 2732 91112 1497 12HOO 
1020 CLASSE 1 161168 2395a 548 15509 55 1392 2123 68252 1060 48271 
1021 A E L E 30195 1515 18a 7114 
Z4i 
1 1422 2196 31a 17371 
1030 CLASSE 2 115a76 558 32 12350 1 59 a 22a61 438 76792 
1031 ACPI66) 3341 409 453 101 202 6 2170 
1040 CLASSE 3 234a 12 2336 
a411.99 PARTIES DE TURBINES A OAZ, AUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURIOPROPUUEURS 
a411. 99-10 PARTIES DE TURBINES A GAZ (AUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURIOPROPULSEURSl, POUR AERONEFS CIVILS 
DOl FRANCE 40459 371 
,; 124 31636 8323 DD2 BELG.-LUXBG. 619 2 337 
2 
212 
003 PAYS-BAS 6775 872 4813 1097 
DD4 RF ALLEI!AGNE 17171 2153 170 6135 aau 





006 ROYAUME-UNI 12035 92 
1560 007 IRLANDE 1560 
77i 011 ESPAGNE 1254 
532 
47a 
036 SUISSE 671 79 60 
208 ALGERIE 1254 1242 12 




3 u; 13ot7 400 ETATS-UNIS 16112 2202 4a 
404 CANADA 15872 
42 
139 1 1 15731 
632 ARABIE SAOUD 676 70 564 
640 BAHREIN 639 2 637 
701 "ALAYSIA 636 
34 
634 
740 HONG-KONG 600 566 
a04 NOUV .ZELANDE 3067 3067 
1000 " 0 H D E 156643 55 17 1235 9495 17931 3aU4 121 61956 
1010 IHTRA-CE 91991 1 
17 
467 3115 17224 38669 
' 
32519 
1011 EXTRA-CE 44652 54 769 6389 706 165 114 36438 
1020 CLASSE 1 36965 u 17 67 2981 62a 150 111 32964 
1021 A E L E 1430 17 z 638 23 79 671 
1030 CLASSE 2 763a 702 3409 79 15 3425 
1031 ACPC66l 911 2a7 66 71 487 
8411.99-90 PARTIES DE TURBINES A GAl CAUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURSl, CAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRAHCE 36431 613 6444 5159 
22i 
a 1475 9203 13529 
002 BELO.-LUXBG. 5a22 
12ai 187 
825 7 6 313 2740 1708 
003 PAYS-lAS 61795 38138 16 3994 749 2259 
3653i 
15169 
004 RF ALLEI!AGNE 98431 4572 1510 
34oi 
2684 14662 4 2010 36459 





106 ROYAUI'IE-UNI 69017 571 40026 13 245a 21999 
a8i 007 IRLANDE 1656 4 5 674 2a 60 





009 GRECE 3994 1 22a 
7 
224 3426 
010 PORTUGAL 827 Hi 59 2i 4 595 162 Ill ESPAGNE 3444 ua 
1i 
403 34 43 2295 





02a NORVEGE 15003 407 12 
4i 
9452 
030 SUEDE 7273 532 64 209 53 13 6357 
032 FIHLANDE 2353 
ui 
11 268 Ii 791 677 295 311 036 SUISSE 31017 zz 7393 2236 194 4237 1653a 
03a AUTRICHE 206a 50 688 ; 320 56 954 04a YOUGOSLAVIE 2010 18 726 260 997 
052 TURQUIE 767 1 487 1 
94i 29; 27a 056 U.R.S.S. 1423 121 54 1 





204 "AROC 1573 au 692 
379 
208 ALGERIE 27179 
194 
728 4942 17683 3134 
212 TUNISIE 2454 34 973 921 2 330 
216 LIIYE 11919 
Hi 
15a 28 1159 30a3 7491 
220 EGYPTE 5386 2636 17 475 as 1427 





2aa NIGERIA 1570 
240 
9 1179 
302 CAMEROUN 609 347 66; 
22 
318 COHGO 879 171 24 19 





400 ETATS-UNIS 96773 20577 314 7985 13344 5402 46722 
404 CANADA 4824a 27 168 2 454 15 47582 
406 GROENLAND 1068 
103; 
1068 
416 GUATEI!ALA 1048 9 
432 NICARAGUA 1266 1266 1026 456 REP. DOI'IINIC. 1026 
1; 472 TRINIDAD, TOB 77a 
i 1; 577 97 
759 
484 VENEZUELA 4997 182 
1i 
4114 
508 BRESIL a365 azt 1461 62 1 5994 
516 BOLIVIE 507 301 
109; 738i 64 
206 
52a ARGENTINE 11963 a23 2589 
6Da SYRIE 986 119 224 
u7 
642 1 
612 IRAQ 699a 4661 35 1365 
49 
1919 Quantity • CluantiUs• 1111 kr Ea,ort 
DestInation 
Coab. Noaenclature 
Ro,ortlnr country - Pays d6clarant 
Noa•nclature coab. EUR-12 lolg.·Lua. Danaark Deutschland Hallas &,agna France · Ira land ltalla Nederland Portugal U.K. 
1411.99·91 
616 IRAN 15 I 11 1 11 55 





632 SAUDI ARAliA 395 us 11 
636 KUWAIT 26 2 
14i i Z1 640 BAHRAIN us 6 i 15 644 QATAR ., 17 2 11 11 
647 U.A.EHIRATES 71 s 1 I I 56 





662 PAKISTAN 251 54 15 1 
664 INDIA 215 11 55 Z1 s us 
666 BANGLADESH 14 i 5 ' 669 SRI LANKA 15 2 11 616 IUR"A 47 47 
680 THAILAND 6 4 
701 "ALAYUA 16 11 
70S BRUNEI 12 
si 14 
12 
706 SINGAPORE 105 S5 
708 PHILIPPINES Sst 512 i 47 720 CHINA 522 
6i 
1 511 
721 SOUTH KOREA 74 j 11 s7 752 JAPAN 155 71 2 
756 TAIWAN 
17 li i 740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 14 1 11 
1000 W 0 R L D 12674 166 sz 5555 127 1691 51 2US 146 sus 
1010 INTRA-EC 4310 106 Sl 1172 116 516 ., 261 ,,. 1155 
1011 EXTRA-EC 1561 61 2 2214 11 1175 2 1111 441 2567 
1020 CLASS 1 4140 51 z 1761 5 475 1 412 271 1194 
1121 EFTA COUNTII. 1125 
' 
z 706 5 47 
" 
71 225 
1030 CLASS 2 5169 Sl 511 5 691 1412 169 1054 
1051 ACPU61 lit 11 2 5 15 21 
" 1140 CLASS S 552 5 15 • 7 519 
1412.10 REACTION ENGINES OTHER THAN TURIO·JETS 
1412.10·11 REACTION ENOINES <OTHER THAN TURID-JETSI, FOR CIVIL AIRCRAfT 
106 UTD. UNODO" 11 2 2 
125 FAROE ISLES 1 
508 IRAZIL 1 
1001 II 0 R L D 76 
' 
s 41 12 
·1010 INTRA-EC 45 2 2 27 6 
1111 EXTIIA-EC ss s 22 7 
1021 CLASS 1 22 s 15 6 
1131 CLASS 2 10 I 1 
1412.10·90 REACTION ENGINES <OTHER THAN lURID-JETS), CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAfT) 
001 FRANCE 11 4 6 
002 IELG.-LUXIO. • 7 
2 
114 FR GERMANY 10 s 
006 UTD. UNODO" 54 51 
i 011 SPAIN 5 4 
036 SWITZERLAND 21 21 
400 USA 14 11 
624 ISRAEL 
1001 II 0 R L D 195 2 77 111 
1110 INTIIA·EC 97 2 
" 
2S 
1011 EXTRA-EC .. 11 71 
1021 CLASS 1 51 s 45 
1021 EFTA COUNTII. 52 2 zt 
1130 CLASS 2 41 7 S5 
1412.21 HYDRAULIC POWER ENGINES AND "OTOU, LINEAR ACTING 
1412.21·11 HYDRAULIC POIIER ENGINES AND "OTORS, LINEAR ACTING •CYLINDERS•, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1001 II 0 R L D 14 4 s ., s 21 
1011 INTRA-EC 67 s s 45 1 14 
1111 EXTRA·EC 16 4 2 6 
1121 CLASS 1 11 4 2 4 
1412. 21·91 HYDRAULIC SYSTEMS, LINEAR ACTING, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAfT) 
001 FRANCE 214 17 40 
It 
4 124 27 
012 IELO.•LUXIG. 116 
i 
1 17 1 ZD n 
OOS NETHERLANDS 171 11 111 j 51 2 2s! 4 014 Fa OEMAHY 1562 2 67 
14 
1222 2 I 
105 ITALY 200 6 S5 
zsj 
,. 47 
106 UTD. UNODO" 572 16 16 211 77 
101 DENMARK 72 i 4 45 11 i ' i 011 SPAIN S75 Z6 
"' uz 
28 
O:t:l HORWA.f 162 30 1 
' 
u 
' 131 SIIEDEN 177 624 I 116 2 i 
ZD 117 
OSZ FINLAND .. 16 1 21 21 5 
136 SWITZERLAND 191 4 144 31 5 14 
131 AUSTIIU 395 5 579 a 





a4 401 USA 1421 11 i 271 404 CANADA 656 4 3Z 1 617 
664 INDIA 39 
lf 
15 u 1 
752 JAPAN 41 13 7 
lOU II 0 R L D 7717 6 172 
'" 
11 3515 Sll S6 1141 1146 
1110 INTIIA-EC ssu 
' 
121 257 7 1961 275 20 616 155 
1111 EXTRA-EC 4321 1 751 
"' 
s 1555 lU 16 552 an 
1120 CLASS 1 sus 751 571 2 1215 114 
' 
572 
'" 1021 EFTA COUNTII. 1715 692 556 2 us 114 6 IZ 121 1051 CLASS 2 256 lS 27 41 7 112 S5 
1031 ACP(66) 57 1 s 1 14 11 
1141 CLASS 3 141 7S 27 47 
1412.21-99 HYDRAULIC POWER ENGINES AND "OTQRS, LINEAR ACTING, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT, EXCL. 1412.21-911 
101 FRANCE S111 2552 1 j 12 502 111 002 IELO.-LUXIO. 751 
2i 
412 14 209 ... 
013 NETHERLANDS 1113 1111 1 7 
a7 
57 
104 FR GERMANY 415 2 
111i 
11 u 271 
005 ITALY 1064 1 5 
li li 
4 49 
106 UTD. UNODO" 6159 6575 15 251 
i 001 DENMARK 
" 
II j s 4 Ul SPAIN 54 i sa 2 1 I 030 SWEDEN 451 77 14 S37 21 
132 FINLAND 41 10 u 
li 
s u 2 
136 SWITZERLAND 461 sn 2S 22 u 
lSI AUSTRIA 1275 1265 i 4 6 041 YUGOSLAVIA 19 14 s 
s4 060 POLAND 65 S1 j 064 HUNGARY 95 
" li i 400 USA 1262 1224 12 1i 404 CANADA szs 145 51 156 
501 BRAZIL 12 55 26 1 1; 720 CHINA 5I 4S i 721 SOUTH KOREA 122 114 5 
752 JAPAN 22 19 1 1 
1000 II 0 R L D 11527 S1 25 15551 u 145 u 255 1441 ... 
1010 INTRA-EC 15616 29 3 11792 
' 
7S u 67 1141 512 
1011 EXTRA-EC 4711 2 22 3751 4 72 Ul 401 S04 
1020 CLASS 1 4005 2 22 3221 1 56 111 
'" 
251 
1021 EFTA COUHTR. 2291 2 21 1716 1 19 44 S74 71 
1130 CLASS 2 450 S25 s 26 62 11 24 
1151 ACPU6l 11 2 s • 3 z 1041 CLASS S 261 194 11 5 1 49 
50 
1919 Value - Yo lours • 10 00 ECU Export 
Dutlnotlon 
Reporting countr~ - Po~s d6cloront 
Comb. Hoaanclatura 
Ho•anclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dan•ark Doutschlond Ho11os Espogno Franca Irolond ltollio Hodorlond Portugal U.K. 
1411.99-90 
616 IRAN 11917 1061 1490 H6 31 1330 7622 
621 JORDANIE HOI 214 
417 
421 211 6471 
632 ARABIE SAOUD 16513 
za; 
5914 3917 4016 2109. 
636 KOWEIT 3129 2067 
54 
16 3 1454 
640 BAHREIN 5467 4 904 2491 325 1619 
6H QATAR 7710 
Hi 
3440 972 139 1591 1561 
647 EIIIRATS ARAB 1351 760 664 1291 307 5111 
649 OI!AN 5312 307 
5244 
731 a 301 3966 
662 PAKISTAN 15500 4211 5359 361 241 
664 INDE 10717 5092 1116 572 173 3764 
666 IAHGLA DESH 3521 II a 39 3456 
669 SRI LANKA 1311 101 167 ll lUI 
676 BlRI!ANIE 3236 
50 7 31; 
3236 
680 THAILANDE 2621 2116 
701 I!ALAYSIA 3153 613 195 3042 
703 BRUNEI 771 i 210; 230 zi 15; 771 706 SINGAPOUR 6667 3444 





720 CHINE 6464 34 412 5959 
721 COREE DU SUD 2571 1576 20 603 96 275 
732 JAPON 11015 314 614 278 55 16692 
736 T'AI-WAN 935 71 10 
970 
154 
740 HONG-KONG 7700 4151 
74 zi 
1172 
100 AUSTRALIE 3771 366 au 2497 
1100 H 0 H D E 771224 14570 1197 170377 33 1337 62153 3743 74757 115459 329191 
1110 IHTRA-CE 297573 1260 1700 90075 33 7907 23523 3634 7300 73033 12101 
11ll EXTRA-CE 473640 63ll 197 10311 429 39330 109 67441 32425 247090 
1120 CLASSE 1 230169 3351 171 32371 330 11904 91 16697 16011 149222 
1021 A E L E 57111 973 175 1974 ll 3094 1 1237 9653 33700 
1030 CLASSE 2 234139 2954 9 47724 94 26479 II 49551 157H 91559 
1031 ACP1661 9229 193 
10 
1150 1 671 2114 140 4190 
1140 CLASSE 3 9331 199 5 947 1191 671 6301 
1412.10 PROPULSEURS A REACTION AUTRES QUE TURIOREACTEURS 
1412.10-10 PROPULSEURS A REACTION UUTRES QUE TURIOREACTEURSl, PGUR AERONEFS ClYILS 
006 RGYAUI!E-UHI 3519 1317 244 1201 171 640 2 l44i 025 ILES FEROE 1441 
a4i 501 BRESIL 143 
lOOD II 0 N D E 7742 1331 541 1227 236 134 1721 1145 
1010 INTRA-CE 4102 1317 244 1227 205 769 255 15 
lOll EXTRA-CE 3640 14 304 31 
" 
1465 1760 
1020 CLASSE 1 2503 14 304 
2i 
1 431 1753 
1030 CLASSE 2 1125 64 1031 7 
1412.10-90 PROPULSEURS A REACTIGN UUTRES QUE TURIOREACTEURSl, UUTRES QUE POUR AERGNEFS CIYILSl 
001 FRANCE 4439 Jill 61 15 475 
002 IELG.-LUXIG. 2S99 
li 
11 1761 127 
004 RF ALLEIIAGNE 9512 
1710 
304 
ui 9192 0 06 RGYAUI!E-UNI 6216 4345 414 Oll ESPAGNE 523 109 
036 SUISSE 961 
13i 
3 965 
400 ETATS-UNIS UDI 
11li 
222 1131 
624 ISRAEL lll4 3 
1000 II 0 H D E 29576 466 6632 5319 2431 14726 
1010 INTRA-CE 24030 51 5521 4161 2146 ll444 
lOll EXTRA-CE 5547 415 1111 451 215 3213 
1020 CLASSE 1 3302 139 272 215 2605 
1021 A E L E 1440 1 
llli 
44 213 lll2 
1030 CLASSE 2 2243 276 171 677 
1412.21 I!OTEURS HYDRAULlQUES A I!OUYEIIEHT RECTILIGHE 
1412.21-10 I!OTEURS HYDRAULIQUES A IIOUVEIIEHT RECTILIGNE, POUR AERONEFS CIVILS 
1000 II 0 N D E 2154 100 343 74 275 5 345 Ill 201 
lOll INTRA-CE 1061 64 219 61 131 5 255 224 •• lOll EXTRA-CE 1094 36 124 7 137 90 517 ll3 
1020 CLASSE 1 792 35 124 7 27 90 475 34 
1412.21-91 SYSTEIIES HYDRAULIQUES A IIOUYEIIENT ~ECTILIGHE, UUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVlLS l 
ODI FRANCE 3100 14 209 1056 24 107; 
35 1553 206 
102 IELG.-LUXIG. 1930 
li 
31 251 j 10 294 269 003 PAYS-US 1926 171 106 au 10 37 237i 76 004 RF ALLEIIAGNE 15709 24 730 
11i 
104 12320 ll 140 




006 RDYAUI!E-UNI 5424 255 212 2427 1014 4 0 01 DAN EIIARK 772 
66 
64 560 61 
92 
76 
Ill ESPAGNE 4073 417 3065 717 
412 33 
021 HDRVEGE 1H9 339 47 n 229 eo 
030 SUEDE 6141 4326 at 1329 12 i 
371 720 
032 FINLANDE 902 299 35 119 305 64 
136 SUISSE 2166 71 ll41 
z; 
701 49 191 14 
031 AUTRICNE 2165 II 2551 2 200 6 
156 U.R.S.S. 2121 
sz4 
2102 
1114; li 19 73; 400 ETATS-UNIS 13116 272 1421 
404 CANADA 4391 35 335 22 9 3997 
664 INDE 505 
32i 
6 156 2 261 73 
732 JAPOH 922 102 341 151 
1110 II 0 H D E 71310 66 1147 11121 204 35511 2249 319 12441 1262 
1010 INTRA-CE 36542 54 1623 3191 142 21013 1515 241 7060 1621 
lOll EXTRA-CE 41761 12 6424 7937 62 14435 734 142 5310 6642 
1020 CLASSE 1 34234 1 6217 4496 46 13474 729 90 3157 5954 
1021 A E L E 14457 1 5219 3162 31 2306 729 52 1295 115 
1030 CLASSE Z 3696 ll 131 454 16 611 52 1652 615 
1031 ACPU6l 644 7 26 72 29 ; ll9 391 1040 CLASSE 3 3139 2917 273 571 3 
1412.21-99 IIOTEURS HYDRAULIQUES A IIDUVEIIENT IECTlLIGHE, UUTRES QUE PGUR AERDNEFS ClYILS, NOH REPR. sous 1412.21-91) 
001 FRANCE 11521 37 9 13453 7 
ui 
116 4302 604 




76 1651 214 
003 PAYS-lAS 1511 7519 19 51 aai 717 004 RF ALLEIIAGHE 3217 27 2 
9054 
12 294 166 1900 
005 ITALIE 9601 4 1 33 69 9; 14; 
71 362 
006 RDYAUIIE-UNI 39620 z ll 37201 3 150 2009 
z4 001 DANEIIARK 1070 1 136 2 32 175 
011 ESPAGNE 1242 
zi 7i 171 1; 121 
35 9 192 
030 SUEDE 5365 1121 141 202 3635 151 
032 FINLAHDE 653 
3; 
51 210 5 49 240 21 
036 SUISSE 5904 3 5ll2 217 151 101 201 
031 AUTRICHE 11051 10763 7 73 1 214 
041 YOUGDSLAYIE 669 450 91 11 40 11i 060 POLOGNE 542 364 9S 6 064 HDNGRlE 1014 
li 
915 
116 16i 400 ETATS-UNIS I lOll 9215 341 4 
404 CANADA Z19Z 991 i 
327 90 714 
501 BRESIL 135 575 220 I 24 
720 CHINE lOll 571 
zi 12 i 440 721 COREE DU SUD 1231 1161 30 
732 JAPOH 935 772 121 23 12 
1000 II 0 N D E 131155 169 226 110416 176 3497 100 Z3t4 13673 5 7509 
1110 INTRA-CE 11175 97 44 73262 73 902 
" 
632 9145 ; 4621 1111 EXTRA-CE 49211 7:Z 112 37144 103 2595 1 1762 4521 2189 
1120 CLASSE 1 31332 69 liZ 29730 11 1122 1 1171 4157 1112 
1121 A E L E 23467 51 159 17607 II 441 1 411 3993 ; 695 1130 CLASSE 2 7373 3 4766 53 1271 555 342 319 
1031 ACPI66l 569 74 1 113 115 163 5 21 
1040 CLASSE 3 3576 2647 32 203 37 29 621 
51 
1919 Quantlt' • Quantltb• 1111 kg Export 
Destination 
Coab. Hoaanclatura 
laport tng countrv -,.,. dlclarant 
Hoaenclatura caab. EUR·lZ lolg.·Lua. Dtnaark Deutschland Hollas Espagna Franca Ireland Italla Hodorland Portugal U.K. 
1412.29 HYDRAULIC POWER ENGINES AND PIOTORS CEXCL. LINEAR ACTINOl 
1412.29•11 HYDRAULIC POWEll ENGINES AND PIOTORS CEXCL. LINEAR ACTING), FOR CIVIL AIRCRAFT 
liDO II 0 R L D 54 2 15 s 3S 
1011 INTRA·EC 5 2 2 1 2 1011 EXTRA•EC 41 n 2 S1 
1021 CLASS 1 3S 2 1 2 21 
1412. 29·50 HYDRAULIC SYSTEPIS CEXCL. LINEAR ACTING I, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
002 IELO.·LUXBO. 157 2 7 126 1 
003 NETHERLANDS 54 11 1 4 
104 FR GERPIANY 51 ; 24 42 4 015 ITALY 59 5 12 
011 SPAIN 25 10 
' 
5 
032 FINLAND Z5 Z5 
i 151 SIIITZERLAND 51 
1i 
21 
401 USA 44 26 1 
721 SOUTH KOREA 55 55 2 20 741 HONG KONG Ill 5 us 
1010 II 0 R L D 197 20 19 211 24 t7 215 129 12 9S 
1011 INTRA·EC 510 II 1 n 24 n 21 127 
12 
50 
1011 EXTRA·EC 519 4 1Z 151 S1 257 2 43 
1020 CLASS 1 171 1 1Z t7 19 12 1 Zt 
1021 EFTA COUNTR. 99 1 2 51 11 5 
12 
22 
1030 CLASS 2 556 5 41 11 241 15 
1412.29·91 HYDRAULIC FLUID POWER PIOTORS, CEXCL. LINEAR ACTING, EXCL. FOR CIVIL AJRCRAFTl 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10·10 
OGI FRANCE 744 150 2 
14 
57 I 41 





003 NETHERLANDS 255 115 
2 
11 It 40 104 FR GERIIANY 575 
IOi 
56 7 294 
DDS ITALY 945 1 22 
i 
s 101 
0 06 UTD. UNGDOPI 411 451 41 2 
12 001 DENMARK 61 41 s 2 1 
010 PORTUGAL 20 10 2 s 5 
011 SPAIN 170 142 IS 2 n 
021 NORWAY 141 
" 
1 1 71 
030 SWEDEN 515 541 4 1 Sl 
052 FINLAND 114 155 
i 
5 24 
OSI SWITZERLAND 217 171 15 21 
051 AUSTRIA 43S 551 2 2 71 
041 YUGOSLAVIA 2S zs 
2 061 POLAND 4t 45 
064 HUNGARY 17 IS 4 
201 ALGERIA 47 45 1 
74 590 SOUTH AFRICA 91 Zl 5 
400 USA 1512 995 112 411 
404 CANADA 571 lOS 5 217 
611 IRAN 55 55 i 721 SOUTH KOREA 112 152 
752 JAPAN 72 25 51 
740 HONG KONG 12 5 74 
100 AUSTRALIA 95 14 74 
1000 II 0 R L D 7159 II 5511 5 576 112 69 1761 
1010 INTRA-EC 5645 II 2120 4 162 62 41 53S 
1011 EXTRA-EC 4214 1 Ziti 1 214 50 22 1255 
1020 CLASS 1 5121 ZSDI Ill S7 I 1194 
1021 EFTA COUNTR. 1559 1117 9 zs 5 215 
1050 CLASS 2 411 511 11 15 12 ISS 
1040 CLASS S 104 19 7 2 I 
1412.29-99 HYDRAULIC POWER ENGINES AND PIOTORS CEXCL. LINEAR ACTING), CEXCL. 1412.29-10 TO 1412.29-911 
DOl FRANCE 572 2 SS7 5 20 5 5 





004 FR GERIIANY 101 7 
4i 
24 40 
005 ITALY 75 21 
1i 
2 I 
0 06 UTD. UNGDOPI 155 115 1 
' 2i 001 DENI'IARK 19 55 2 5 1 011 SPAIN 12 5 11 46 2 
021 NORWAY 97 n 9 21 
050 SWEDEN 55 57 n 2 
036 SWITZERLAND 253 
2 
220 sa 2 
031 AUSTRIA 16 61 11 i 5 590 SOUTH AFRICA 57 7 
4 
7 22 
400 USA 94 zs 21 4 42 
701 I'IALAYSJA 22 
17 
I 11 4 
706 SINGAPORE 21 5 
' 721 SOUTH KOREA 66 16 
si 50 1i 752 JAPAN 47 1 5 
736 TAIWAN 201 1 199 1 
740 HONG KONG 142 
2 14 
142 
1i 100 AUSTRALIA ss I 
1000 II 0 R L D 5254 15 14 1915 40 lSI 717 103 517 
1010 INTRA-EC 1777 11 9 1520 4 62 141 n 112 
1011 EXTRA-EC 1476 5 
' 
59S 55 74 570 40 155 
1020 CLASS 1 764 s 5 450 6 55 154 7 124 
1021 EFTA COUNTR. 520 5 5 su 
2Z 
1 71 1 31 
1050 CLASS 2 614 74 52 451 15 sa 
1040 CLASS 5 105 61 I 7 5 17 
1412.51 PNEUI'IATIC POWER ENGINES AND I'IOTORS, LINEAR-ACTING 
1412.51-10 PNEUI'IATIC POWER ENGINES AND PIOTORS, LINEAR-ACTING •CYLINDERS•, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 II 0 R L D I 
1010 INTRA-EC 6 
1011 EXTRA-EC 2 
1412.51-90 PNEUI'IATIC POWER ENGINES AND I'IOTORS, LINEAR-ACTING •CYLINDERS•, CEXCL. FOR CJYIL AIRCRAFTl 
001 FRANCE 550 211 141 12 S7 
002 IELO.-LUXIO. 117 
2 
15 1 76 4 
003 NETHERLANDS 505 204 11 
2 ui 
., 
004 FR GERIIANY 401 1 
zs7 i 251 005 ITALY 521 1 
1i 4i 
10 
006 UTD. UNGDOPI 191 152 
' 1; 007 IRELAND 20 5 001 DENI'IARK n 44 12 
011 SPAIN 69 51 
i 
7 
021 NORWAY 21 10 2 
OSO SWEDEN 95 56 9 sa 
052 FINLAND 50 56 
1i 
5 9 
056 SIIJTZERLAND 229 149 I 62 
051 AUSTRIA 226 212 2 22 
056 SOVIET UNION u 12 
zzi 1 400 USA 419 17 196 
404 CANADA 57 17 2 II 
706 SINGAPORE 24 5 4 15 
752 JAPAN 52 21 1 4 
740 HONG KONG 21 15 
17 
6 
100 AUSTRALIA 51 21 u 
1000 II 0 R L D 5551 9 2 1102 114 5 12 22 no 117 
1011 INTRA-EC 2191 
' 
2 1114 171 2 12 11 544 485 
1011 EXTRA·EC 1456 5 751 14 1 12 216 402 
1020 CLASS 1 1264 2 614 1 11 271 561 
10 21 EFT A COUNTR. 122 1 454 
1i 
It 52 125 
1051 CLASS 2 159 1 114 I 32 
1140 CLASS 5 51 29 2 
52 
1989 Valua • Valours• 1000 ECU Export 
Desttnatton 
Co•b. Ho•enclature 
Reportfng country • P•ys d6cl•r•nt 
Hoaenclature coeb. EUR-12 Bolg.·LuK. Dllnoork Deutschland Hollos Espagn• fr•nce !roland Italto Nederland Portugal U.K. 
a412.29 IIOTEURS HYDRAULIQUES A IIOUV~ENT AUTRE QUE RECTILIONE 
a412.29·10 IIOTEURS HYDRAULIQUES A IIOUV~ENT CAUTRE QUE RECTILIGNEl, POUR AERON!FS CIVILS 
1000 II 0 N D E a61 163 34 40 42 7 114 27 434 
1010 INTRA-CE lal 60 5 a 6 24 20 sa 
lOll EXTRA-CE 679 103 29 31 42 1 90 7 376 
1020 CLASSE 1 511 103 29 27 18 7 327 
a412.29-50 SYST~ES HYDRAULIQUES A IIOUV~ENT (AUTRE QUE RECTILIGNE, SAUF POUR AERONEFS CIVILSl 
002 BELG.-LUXBG. 1340 
54 
111 103 13 1077 36 
003 PAYS-BAS 700 1i 493 22 i a1 12 50 004 RF ALLEIIAGNE 1062 40 
24a 4 
a73 25 9a 
005 ITALIE 1011 52 35 62 
7i 1i 610 011 ESPAGNE 516 3 264 113 52 
032 FINLANDE 646 643 
47 40 
3 
4 036 SUISSE 795 
340 
704 
400 ETATS-UNIS au 292 140 7 39 
72a COREE DU SUD 1219 1022 11 186 ,, 740 HONG-KONG 1410 147 46 1161 
1000 II 0 N D E 13743 186 410 5412 20 1949 s 2515 1146 27a 1a24 
1010 INTRA-CE 6037 165 48 1741 4 1504 s 456 1107 
27a 
1231 
1011 EXTRA-CE 7705 25 365 3671 15 645 207a 59 595 
1020 CLASSE 1 3194 a su 1955 371 134 25 562 
1021 A E L E 2021 a 25 14a7 
.; 165 a7 s 27a 24a 1030 CLASSE 2 4109 15 1357 275 1945 16 230 
a412.29-91 IIDTEURS OLEDHYDRAULIQUES A IIDUV~ENT UUTRE QUE RECTILIGNE, SAUF POUR AERONEFS CIVILSI 
DK• CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990.00·00 
001 FRANCE 13843 24 12334 S2 
270 
644 155 656 
002 BELG.-LUXBG. 8557 
94 
7976 5 214 92 
OOS PAYS-BAS 5179 4429 
16 
224 i 40 s24 592 004 RF ALL~AGNE 5156 9 
15952 
860 159 5787 





006 ROYAUIIE·UNI 8547 i 7582 a 758 66 u7 DDS DANE11ARK 1269 985 39 54 16 
010 PORTUGAL 753 2 459 1 57 59 2 195 
011 ESPAGHE 5102 2651 144 24 5 278 
028 NORVEOE 2495 1584 14 21 s 875 
DSO SUEDE 7075 6572 47 16 a •432 
032 FINLAHDE 5204 2784 7 93 10 310 
036 SUISSE 5186 4709 57 107 3 SID 
038 AUTRICHE 9410 8954 56 sa 11 591 
D4a YOUGDSLAVIE 7a4 774 10 
12 060 POLOGHE 974 924 sa 
064 HONGRIE 555 
10 
saa 145 
1a 208 ALGERIE 1052 979 25 ; 10i 390 AFR. DU SUD 1211 
10 
455 62 4 
400 ETATS-UNIS 20740 14728 1578 81 20 4525 
404 CANADA 4262 1678 62 23 1 249a 
616 IRAN 767 754 
20 ai 
13 
728 COREE DU SUD 2968 2847 i 15 732 JAPDH 1135 570 125 a 441 740 HONG-KONG 959 109 24 798 
aoo AUSTRALIE 1432 429 10 139 a 54 
1000 II 0 N D E 133155 us 104961 a 91 5545 4 1865 10a4 19 19415 
1010 INTRA-CE 65809 lSS 5256a 2 6a 2691 4 1101 ass 
.; 6407 1011 EXTRA-CE 69544 30 52595 6 25 2852 764 249 13008 
1020 CLASSE 1 57512 10 43601 a 2017 557 as 11234 
1021 A E L E 2740a 
20 
24607 6 1; 160 277 41 .; 2525 1050 CLASSE 2 9531 6585 659 204 13a 1707 
1040 CLASSE S 2500 2209 196 2 26 67 
a412.29-99 IIDTEURS HYDRAULIQUES A IIDUV~ENT (AUTRE QUE RECTILIGNEl, (NON REPR. SOUS a412.29·10 A a412.29·91l 
DOl FRANCE sna 41 2 31a2 11 
140 1S 
570 205 107 
002 8ELG. -LUXBG. 1231 
1; 7 
256 i 112 626 104 003 PAYS-BAS 27859 27352 4 132 
7i 
32a 
004 RF ALL~AGNE 1665 31 50 
1262 
20 97 687 707 





006 RDYAUIIE-UNI 2711 5 11 2176 1 97 225 
54; ODa DANEIIARK 2523 s 2049 1 47 60 14 
011 ESPAGNE 1010 2 
17 
104 115 72a 19 42 
028 NDRVEGE 2225 1909 s 77 4 215 




211 10 32 
036 SUISSE 2097 2 1765 . 225 s 55 
058 AUTRICHE 2605 24 2201 6 536 2 56 




11a 14 498 
400 ETATS-UNIS 242a 1357 505 142 569 
701 IIALAYSIA 105a 
407 
70 960 2a 
706 SINGAPDUR 542 4a 4 as 
72a COREE DU SUD 544 140 
a1i 
404 
i sai 752 JAPON 1546 166 1a2 
756 T'AI-WAH 125a 5 1244 s 6 
740 HONG-KONG 1096 
47 aa; 
1096 
aoo AUSTRALIE 1152 115 105 
1000 II 0 N D ! 65917 227 179 477a4 a 467 22a4 19 a040 2559 4570 
1010 INTRA·CE 43257 162 71 56410 a 34 85a 19 257a 1210 1907 
1011 EXTRA·CE 22642 65 10a 11574 435 1425 5446 1328 2465 
1020 CLASSE 1 14570 56 96 9350 6a 894 1946 205 1955 
1021 A E L E SOlS 52 54 6546 
11i 
29 974 25 355 
1030 CLASSE 2 7145 a 9 1518 477 5565 1Da7 508 
1040 CLASS! S 925 s 506 192 5S 135 56 
8412.51 IIDTEURS PNEUIIATIQUES, A IIOUV~ENT RECTILIGNE 
8412.31-10 IIOTEURS PNEUIIATIQUES, A IIOUV~ENT RECTI LION!, POUR AERON!~S CIVILS 
1000 II 0 N D E 132 2 13 10 
' 
9a 
1010 INTRA-CE 93 2 
1i 
3 ; aa 1011 EXTRA-CE 59 7 10 
8412.31·90 IIOTEURS PNEUIIATIQUES, A IIOUV~ENT RECTILIGNE, CAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE 12249 25 8868 1069 
i 
6 31 1159 1111 
002 BELO.·LUXBO. 4138 
s2 2 
2597 15 5 1414 101 










005 ITALIE 9342 54 i 81 si i 12 1570 006 ROYAUIIE-UNI 4654 12 5887 75 40 5a5 55; 007 lRLANDE 519 
i 
179 1 
2&4 008 DAHEI'tARK 2417 1851 
a 
12 269 
Dll ESPAGH! 2675 22 2557 67 9 212 
028 NORVEGE 625 13 i 558 4 4 1 185 i 70 DSD SUEDE 5548 2188 5 207 936 
032 FINLAND! 1370 i 967 1 156 246 056 SUISSE 7154 5321 115 185 1510 
038 AUTRICHE 6231 1 5565 6 158 70S 
056 U.R.S.S. 517 ; 511 7 i s66a 6 400 ETATS-UNIS 10069 2265 4125 
404 CANADA au 441 24 548 
706 SINGAPOUR 550 
a4 
224 56 270 
732 JAPDN 1171 925 21 143 
740 HONG-KONG 519 448 s 68 
aoo AUSTRALIE 1687 1011 584 292 
1000 II 0 N D E 92003 317 40 58a65 1473 118 48 328 11398 5 19415 
1010 INTRA-CE 52959 192 57 54831 1331 61 48 174 6270 2 10013 
1011 EXTRA-CE 59045 126 4 24032 142 57 us 5128 s 9400 
1020 CLASSE 1 35564 106 4 19598 4 so 145 4996 s 86aD 
1021 A E L E 18717 17 4 14199 4 4 128 aa9 s 3469 
1030 CLASSE 2 455a 20 3565 13a 26 5 132 674 
1040 CLASSE S 1122 1071 5 46 
53 
1989 Quantlt~ - QuantiUs• 1100 kg Eaport 
Destin at ion 
Coab. Hoeencleture 
Reporting country • Pays diclarant 
Ho•enclatura caab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Ira land Ita! Ia Meder land Portugd U.K. 
1412.39 PNEUIIATIC POWER ENGINES AND MOTORS, I EXCL, LINEAR ACTINQ) 
1412.39-10 PNEUIIA TIC POWER ENGINES AND MOTORS IEXCL. LINEAR ACTING), FOR CIYIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L 0 5 
1010 INTRA-EC 5 
lOll EXTRA-EC 
1412.39-90 PNEUIIATIC POWER ENGINES AND IIDTORS IEXCL. LINEAR ACTIN D), I EXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 79 10 40 12 10 





003 NETHERLANDS II 54 
104 
6 
0 04 FR GERI!ANY 212 1 
li 
67 31 
005 ITALY 19 IS 3 006 UTD. UNGDOII 23 6 i ll 001 OENI'IARK 24 5 1 
Oll SPAIN 31 4 i II 2 22 2 032 FIHLANO 21 1 1 22 
036 SWITZERLAND 20 15 ~ 2 2 220 EGYPT 19 12 
i 390 SOUTH AFRICA 27 II 1i 400 USA 131 5 61 
100 AUSTRALIA 26 II I 
1000 W 0 R L D 910 II 2 Ill 21 22 141 273 239 
1010 INTRA-EC 519 15 i 103 15 17 126 161 7S lOll EXTRA-EC 391 3 15 5 5 22 105 164 
1020 CLASS 1 279 52 4 2 4 101 ll6 
1021 EFTA COUNTR. 79 i 27 4 1 4 ll 32 1030 CLASS 2 
" 
21 1 3 II 4 41 
1412.10 EN DINES AND liD TORS I EXCL, 1406.ll TO 1412.59) 
1412.10-10 STEAM OR OTHER VAPOUR POWER ENGINES 
1000 W 0 R L D 121 II 16 53 31 
1010 INTRA-EC 56 
li ,, 49 si lOll EXTRA-EC 64 4 
1412.10-91 ENGINES AND IIOTORS, FOR CIYIL AIRCRAFT IEXCL. 1406.ll-IO TO 1412.11-10> 
1000 W 0 R L D 14 • 1010 INTRA-EC 7 1 
10 ll EXTRA-EC 7 7 
1412.11-99 ENGINES AND IIOTORS IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT, EXCL. 1406 .ll-00 TO 1412.11 -10) 
001 FRANCE 2607 2201 • 310 15 002 IELO.-LUXIO. 243 j 2 i 195 41 003 NETHERLAHOS 61 i 6i 51 004 FR OERI!AHY 132 
' 
2 10 40 
006 UTD. UNODOII 214 
' i 
52 23 1 130 
li 030 SWEDEN 23 1 1 
400 USA 634 606 20 
' 
1000 W 0 R L D 4212 43 5 12 2909 71 24 
" 
Ill 2 zu 
!OlD INTRA-EC 3346 41 j 4 2251 22 24 29 794 2 172 lOll EXTRA-EC 166 2 • 650 50 65 25 61 1020 CLASS 1 705 3 2 611 4 39 13 34 
1021 EFTA COUNTR. 47 i 3 2 3 3 7 7 22 1030 CLASS 2 130 2 6 16 
" 
22 11 26 
1412.90 PARTS OF ENGINES AND IIOTORS OF 1412.11 TO auz.ao 
1412.90-10 PARTS OF EHOINES AND IIOTORS OF 1412.10-10 TO auz.u-n, FOR CIVIL AIRCRAFT 
101 FRANCE a 6 
0 03 NETHERLANDS 13 13 
0 04 FR OERI!ANY ll 4 
005 ITALY 5 
1i 
5 
006 UTD. UNGDOII 16 
007 IRELAND 6 
1i 036 SWITZERLAND II 
400 USA 64 59 
1000 W 0 I L D 224 19 71 49 61 
1010 INTRA-EC 95 17 7 36 35 
lOll EXTRA-EC 127 2 71 13 32 
1020 CLASS 1 102 2 71 3 17 
1021 EFTA COUNTR. 36 13 3 ll 
1030 CLASS 2 16 9 7 
IU2. 90-30 PARTS OF REACTION EHOINES !OTHER THAN TURBO-JETS), IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 62 49 
002 IELO.-LUXIO. 3 17 003 II~IHERLANDS 17 i 005 ITALY 2 2 006 UTD. UNODOII 2 i zi li 400 USA 52 17 
624 ISRAEL 2 1 1 
1000 W 0 R L D 203 74 30 23 71 
1010 INTRA-EC 130 51 26 6 45 
lOll EXTRA-EC 73 23 4 17 26 
1020 CLASS 1 51 23 1 17 
" 1021 EFTA COUNTR. 3 1 1 1030 CLASS 2 15 2 12 
IU2. 90-50 PARTS OF HYDRAULIC POWER ENGINES AND MOTORS IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 449 27 2 54 4 u 179 122 002 IELO.-LUXIO. 259 
5Z 16 • 
17 211 12 
0 03 NETHERLANDS 641 436 102 
uti 35 004 FR GERI!ANY 1731 2 113 
3; 
54 271 





006 UTD. UNGDOII 329 3 21 24 236 
5; 007 IRELAND 61 1 
i i 1 001 DENIIARK 25 9 • Oll SPAIN 115 
5i 
6 15 126 32 
021 NORWAY 242 
2; 
3 2 124 60 
030 SWEDEN 227 157 3 2 1 21 
036 SWITZERLAND 74 u 4 5 43 6 
031 AUSTRIA 95 6 3 
62 
13 2 
056 SOVIET UNION 119 1 45 1 
211 NIGERIA 2 i i i 2 390 SOUTH AFRICA 131 ,, ll4 127 400 USA 454 10 54 215 42 
616 IRAN 47 1 
zi 43 7; 3 664 INDIA 200 
" 706 SINGAPORE 40 12 24 
1000 W 0 R L D 6115 145 367 641 ll 429 366 2152 1294 
1010 INTRA-EC 4065 121 137 5U 4 311 113 2064 743 
1 Dll EXTRA-EC 2050 24 230 15 • Ill 252 719 551 1020 CLASS 1 1401 17 225 73 11 Ul 523 369 
1021 EFTA COUNTR. 676 1 211 52 i 12 ll 279 103 1030 CLASS 2 4U 7 6 37 5I 167 110 





1412.90-90 PARTS OF ENOIHES AND IIOTORS DF 1412.11-11 TO a41z.u-n IEXCL. 1412.90-11 TO 1412. 90-5D> 





" 003 NETHERLANDS U4 447 3 12 11 44; 
., 
0 04 FR GERI!ANY 151 25 2 




1919 Yalua - Yalaurso 1111 ECU Export 
Dest lnathra 
Coab. Hoaanclature 
Reporting country - Pays d6chront 
No-.anclature coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Dlln•ark Deutschland Htlhs EsJtlgna France Ireland ltalto Htdtrhnd Portugal U.l. 
1412.39 IIOTEURS PNEUIIATIQUES, A IIOUVEIIEHT AUTRE QUE RECTILIONE 
1412. 39·11 IIDTEURS PNEUIIA TIQUES, A IIDUVEIIEHT UUTIE QUE RECTI LIONEl, POUlt AERONEFS CIVILS 
IDDD II 0 N D E 490 1 26 47 416 
1010 INTRA-CE 467 1 26 37 394 
1011 EXTRA-CE u 9 u 
1412.39-90 IIOTEURS PNEUIIATIQUES, A IIDUVEIIENT UUTIE QUE RECTILIGNEI, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS) 
001 FRANCE 1902 u 522 312 
2i 
659 227 159 





005 PAYS-lAS zzn 16U 5I 2 
414 
us 
004 RF ALLEIIAGNE 2039 ua 
45i 
116 72 755 402 
005 ITALIE 679 1 107 54 
60 
11 75 
006 RDYAU~E-UNI 629 57 209 51 I 244 
37i 001 DANEIIARK "4 2 214 a 26 ; 21 Ill ESPAGHE 601 20 125 
ui 
44 552 62 
032 FIHLAHDE 562 
1i 
12 5 9 53 331 
136 SUISSE 1090 941 6 11 31 45 56 
ZZD EOYPTE 652 550 
2i " i 
3 
390 AFR. DU SUD. 695 li i S70 11 .. 400 ETATS-UNIS 2006 217 12 35 103 925 
100 AUSTRALIE 529 I 7 312 132 
1100 II D N D E 19561 772 41 1246 996 424 1914 5229 21 3148 
1010 INTRA-CE 9795 597 5 3Sts 726 us 1641 1693 
2i 
1303 
1011 EXTRA-CE 9774 175 43 4650 270 190 345 1556 2546 
1020 CLASSE 1 6201 54 I 2431 217 79 111 1412 1122 
1021 A E L E 2696 26 5 1505 215 43 42 290 
2i 
571 
1030 CLASSE 2 5201 79 50 nos 55 Ill 257 53 722 
1412.10 tiDTEURS ET IIACHINES IIDTRICES, !NOH REPl. SDUS 1406.11 A 1412.591 
1412.10-11 IIACHINES A VAPEUR D'EAU DU AUTRES YAPEURS 
1000 II 0 N D E 954 32 44 216 19 71 171 594 
1010 INTRA-CE 211 6 2 
216 
19 20 149 15 
IOU EXTRA-CE 746 27 45 ,. u 379 
1412.10-91 IIOTEURS ET IIACHINES IIDTRICES, POUR AERDNEFS CJYILS, !NOH REPR. SDUS 1406.11-00 A 1412.11-111 
1000 II 0 N D E us 7 9 72 us 
1010 IHTRA-CE uo 1 72 
" lOU EXTRA-CE 95 I 79 
1412.10-99 IIDTEURS ET IIACHIHES IIDTRICES, !NOH REPR. SDUS 1406.11-DD A 1412.11-11, AUTRES QUE POUR AERDNEFS CJYILS) 
001 FRANCE 9114 11 2 IUS 
9i 
71 172 211 





003 PAYS-lAS 594 4 27 5 ; 567 414 004 RF ALLEIIAGNE 715 .. 
2i 
55 57 96 161 
006 RDYAUPIE-UNI 5247 2 365 31 5 25 2799 662 030 SUEDE 115 6 27 150 25 u 
400 ETATS-UNIS 2101 12 2527 5 221 II us 
1000 II D N D E 22136 413 51 241 11714 1317 10 1151 4111 2 5016 
1110 INTRA-CE 16221 561 6 16 toll zu 11 sso 4611 2 1431 
IOU EXTRA-CE 6614 45 31 155 2705 1091 121 201 1561 
1020 CLASSE I 4346 IS 
' 
57 2599 246 419 92 1111 
1021 A E L E 1255 s 4 4Z 52 257 106 41 765 
lUO CLASSE 2 2067 S2 22 94 190 126 SSI 101 444 
1412. 9D PARTIES DE IIDTEURS ET IIACHINES IIDTRICU DES 1412.11 A 1412.10 
1412.90-10 PARTIES DE IIDTEURS ET DE IIACHIHES IIOTRICES OES 1412.11-10 A 1412.10-99, POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 175S i " 4 
25 1607 
ODS PAYS-lAS 1007 
24 '" 004 RF ALLEIIAGNE IUS 104 
S20 1509 
005 ITALIE 167. 2 765 006 ROYAUPIE-UNI .. , 6111 641; 007 IRLAHDE 6424 i 62si 14 OS6 SUISSE 6401 1; Ul 400 ETATS-UNU 50947 941 27SSO 1 2457 
1000 II 0 H D E 51424 a 21 1090 sun us us 15541 
lOll INTRA-CE 19142 • 2 7191 sao 177 .. 11419 lUI EXTRA-CE 59277 1 19 999 ssus 127 .. 4129 
1021 CLASSE 1 51227 17 965 55792 15 .. 5550 
1021 A E L E 6612 14 lS 6231 14 57 S46 
1151 CLAISE 2 959 ss 117 112 1 695 
1412.90-50 PARTIES DE PROPULSEURS A REACTION UUTRES QUE LES TURIOREACTEURS, AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
OOl FRANCE SS760 .. • 55074 224 211 77 OOZ IELO.•LUXIG. 2092 s 55 2054 19; OOS PAYS-lAS 1116 
IZ 
100 115 
005 ITALIE 1425 5 1371 
ss7 
so 
006 ROYAUIIE-UNI 1171 7SO 
4557 ui ua; 401 ETATS-UNJS 9312 629 2146 
624 ISRAEL 665 622 4S 
1000 II 0 N D E 54646 liS 2055 421SS 4 lSI 772 5516 sass 
1111 INTRA-CE 42459 liS 964 57415 1 
ui 
S92 2714 712 
lOll EXTRA-CE IZZOI 1071 4719 5 511 2101 5175 
1021 CLASSE 1 10560 1001 4719 lSI 546 2161 2161 
1021 A E L E 719 S62 162 14 15 166 
lOSI CLASSE 2 1647 u ss 641 906 
1412.90-50 PARTIES DE IIOTEURS HYDRAULIQUES UUTIES QUE POUR AERDHEFS CIVILSl 
001 FRANCE 2719 109 90 
'" 4; 
221 195 170 
002 IELO.-LUXIG. 1191 
22i 
IZ 176 11 1415 165 




004 RF ALLEIIAGN! 10510 50 466 
ss; 
656 6 5151 





006 RDYAUPIE-UNI 2991 lOS 424 161 1174 50i 007 IRLANDE 521 5 7 
si 21 
a 
001 DAHEIIARK us 
1z 2i 
76 92 402 
011 ESPAGNE 1291 us 91 66 594 401 
021 NORVEGE 2017 495 22 14 21 761 622 
050 SUEDE 1514 uo 150 54 17 171 559 
056 SUISSE 724 1 221 61 29 254 157 
051 AUTRICHE us zz 251 S2 a 519 54 
056 U.l.S.S. 1065 40 
i 
502 616 57 
211 NIGERIA 751 
si 4 
5 754 
590 AFR. DU SUD 2059 za; 7i 40 so 1909 400 ETATS-UNIS 5277 265 414 715 2714 671 
616 IRAH 609 
i 
70 1 461 57; 70 664 INDE 1959 
2i 
41 S06 2 1222 
706 SINGAPDUR 541 a 71 I us 525 
1000 II 0 H D E 49765 1242 2614 5521 S92 5421 44 2467 us sa 15147 
1111 INTRA-CE 25712 722 lSI SUI 
" 
1917 44 474 11025 7515 
lOll EXTRA-CE 2S977 521 1145 2141 Sit 1514 1994 7SIZ ISSl 
1020 CLASSE 1 15146 S14 1747 1292 1 790 975 5000 5027 
1021 A E L E 5712 22 1525 617 
ui 245 111 1177 lSI I 1050 CLASSE 2 6152 214 sa 514 656 715 1256 SIU 




41 za lS 90S 
1040 CLASSE S 2002 s sss .. 516 1157 Ul 
1412.90-90 PARTIES DE IIDTEURS ET IIACHIHES IIOTRICES DES 1412.10-10 A 1412.11·99, !NOH REPR. so us 1412.91-11 A 1412.90-51) 
001 FRANCE lUSt 6011 70 5610 1562 ui 12 2011 265 2611 002 IELO.-LUXIO. 5291 
256 
1 1569 19 19 sa 919 595 




004 RF ALLEIIAGNE 12125 uu 71 
2714 
11 479 ... 5014 
005 ITALIE 6121 167 14 174 275 ss 2611 
55 
nat Quanttt, - QuonttUs• 1001 kg Ex,ort 
Dest t nat ton 
Coab. Hoaenclatura 
Reporting countrr - Po's d6cloront 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaork Doutschhnd Holhs Espagna Franca Ireland Ihlto Hadar land Portugal U.K. 
1412.to-n 
006 UTD. UNGDDII 502 4 5 357 55 21 23 9 29 
7i 107 IRELAND 76 2 1 1 1 
001 DEHriARK 454 5 121 5 4 319 
Oot GREECE 71 11 
z2 
5 1 55 
Ill PORTUGAL 1Za 11 2 ,. 
t11 SPAIN 902 
zi 
27 a04 57 
12a NORWAY 117 n 2 a 
031 SWEDEN 161 72 10 50 
032 FINLAND 23a 1 74 1 161 
036 SWITZERLAND 324 290 19 11 
t31 AUSTRIA 341 197 7 133 
041 YUGOSLAVIA 32 12 7 11 
056 SOVIET UNION 33 1 
5i 
25 i 7 221 EGYPT 56 11 
2 
14 
211 NIGERIA 14 1 
5i 4 
I 10 
390 SOUTH AFRICA 109 31 
4 
25 4 14 
400 USA 976 i 565 4 36 51 20 296 414 CANADA 20 7 1 10 
414 VENEZUELA 13 5 2 
' 496 FR. GUIANA 7 5i 6 616 IRAN 40 
32 632 SAUDI ARAliA 37 3 
647 U.A.EIIIRATES 19 6 
z; 
7 
664 INDIA zaa 
2 
23 232 
706 SINGAPORE 131 11 1 37 
721 CHINA a a 
i 4 721 SOUTH KOREA 52 i 47 2 i 732 JAPAN 43 Z1 6 7 
740 HONG KONG 57 1 4 15 36 
aoo AUSTRALIA 76 32 5 39 
1000 II 0 R L D 9145 411 40 3351 410 194 34 1114 739 2711 
1010 IHTRA-EC 5492 469 11 1611 334 72 30 ns 610 1353 
1011 EXTRA-EC 3652 11 30 1677 76 122 4 251 129 1341 
1020 cuss 1 2476 4 25 1401 31 47 4 139 67 751 
1021 EFTA COUHTR. 1177 z 23 72a 
si 
6 42 12 364 
1030 cuss 2 1104 a 5 256 n a7 56 516 
1031 ACPU6l a a 3 2 4 12 5 16 43 
1040 cuss 3 73 21 lD 26 5 11 
a41S.11 PUIIPS FOR DISPENSING FUEL DR LUBRICANTS, OF THE TYPE USED IN FILLING-STATIONS DR IN GARAGES 
a413.11-00 PUriPS FOR DISPENSING FUEL DR LUBRICANTS, FOR FILLING-STATIONS DR GARAGES 
DOl FRANCE 76 a 36 
zi 
13 5 14 
DDZ BELG.-LUXBG. 169 
4 
u 2 31 26 
003 NETHERLANDS UD 114 ; 17 li 6Z D 04 FR GERIIAHY 64 a 
7i 
23 
005 ITALY n 2 
' 2 12 
I 4 
006 UTD. UHGDDII 71 11 36 1 a 
66 007 IRELAND 67 i s4 zi I 009 GREECE 64 ; 14 5 D 11 PORTUGAL 153 2 76 11 39 
011 SPAIN 119 41 
z; 
35 13 7 11 
021 CANARY ISLAM 29 
6 112 
4 
14 030 SWEDEN 145 
132 FINLAND 55 12 20 
si 
zs 
036 SWITZERLAND 160 i 117 1 031 AUSTRIA 361 351 1 
204 PIOROCCO 52 z 5I 
s4 20a ALGERIA 50 16 
212 TUNISIA 33 29 4 
260 GUINEA 34 34 
272 IVORY COAST 36 34 
612 IRAQ 103 112 
1000 W 0 R L D 2609 53 24 11n 54 563 11 164 114 432 
1011 IHTRA-EC 1067 39 z so a 17 u a 90 7a 260 
1111 EXTRA-EC 1542 14 22 615 37 491 3 74 36 172 
1020 CLASS 1 us 7 Ia us 2 46 3 24 lD 9Z 
1021 EFTA COUNTR. 744 
' 
Ia 611 
,; 37 21 9 43 1030 cuss z 694 7 4 39 452 50 26 ID 
1031 ACPU6l 212 1 10 191 I 16 41 
1040 CLASS 3 15 1 13 1 
a41S.19 PUriPS FOR LIQUIDS, FITTED DR DESIGNED TO BE FITTED WITH A IIEASURIHG DEVICE CEXCL. IUS.11l 
1415.19-10 PUIIPS FOR LIQUIDS, WITH DR DESIGNED TO BE FITTED WITH A IIEASURIHG DEVICE, FOR CIVIL AIRCRAFT 
D 04 FR GERIIAHY 17 15 
400 USA 2 
1000 II 0 R L D 151 26 39 so 50 
IUO IHTRA-EC 66 11 21 15 13 
1011 FlCTRA-EC u 15 II 15 37 
lG.r.O \oLA;;i 1 47 2 11 34 
1021 EFTA COUHTR. 36 1 s sz 
IOSO CUSS 2 31 15 s 4 
aUS.19-tD PUIIPS FOR LIQUIDS WITH OR DESIGNED TO BE FITTED WITH A IIEASURING DEVICE, CEXCL. 1413.11-00 AND 1413.19-101 
001 FRANCE 255 13 39 
2i 
154 39 








11 17 21 
004 FR GERIIANY 424 11 ; Ill s 175 50 005 ITALY 140 1 5S z 
s6 
74 
0 06 UTD. KING DOll ISS II z 39 IS 
s4 007 IRELAND 11 li s7 ; 27 011 SPAIN zn 123 52 
030 SWEDEN 26 5 4 3 11 
056 SWITZERLAND 59 zo 5 29 2 
03a AUSTRIA 47 7 1 S6 s 
048 YUGOSLAVIA 44 
•i ' 5 12 21 204 IIDRDCCO 7S 13 7 11 ZOI ALGERIA 51 7 50 
216 LIBYA 60 
zj 5I 514 GABON 27 
7i I2 590 SOUTH AFRICA 16 
2 
s 
400 USA 91 4 52 It 
404 CAHADA 47 1 S3 IS 
612 IRAQ 16 s ,, IS 652 SAUDI ARABIA 194 92 s 
701 PIALAYSIA 4S sz II 
706 SINGAPORE 41 21 26 
100 AUSTRALIA 10 64 7 
1000 W D R L D SS45 125 a 176 71 615 S3 1665 14 3 654 




25 256 I 1054 1 1 514 
1020 CLASS 1 572 I z 
" 
z 4 3Z I SSI 126 
1021 EFTA COUNTR. 164 4 1 S3 z 
1; 
14 1 n 26 
IOSO CLASS 2 1212 
" 
3 so 1 222 694 liS 
lOS! ACPC66l us 15 s i 62 46 26 1040 CLASS 3 47 7 3 29 5 
1413.20 HAND PUr!PS, FOR LIQUIDS, EXCL. IUS.U OR 141S.Ul 
1413.20-10 HAND PUIIPS FOR LIQUIDS OTHER THAN THOSE OF SUBHEADING H 141S.U-OI OR UIS.U-11, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1001 II 0 R L D S3 29 
1010 IHTRA-EC 21 27 
IOU EXTRA-EC 5 2 
141S.Z0-90 HAND PUI'IPS FOR LIQUIDS CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
001 FRANCE 191 15 ,. 
li 
21 54 so 
002 BELG.-LUXBG. 
" 
41 z 34 5 
56 
1919 Yaluo - Yalours• IODI ECU Export 
O.sttnatton 
Coab. Hoaenclatura 
Reporttng country - Poys dtcloront 
Hoaencl1tur-e coab. EUR-12 lolg.-Lua. Dan .. rk Doutschlond Hollas &pagna Franca lrolond Ita! Ia Hodorlond Portugal U.K. 
8412.90-90 
106 RDYAUIIE-UHI 8569 81 116 6546 667 U7 234 us 45S 
107 IRLAHDE 1087 13 40 
22 
28 • 998 008 DAHEI'IARK 4072 10 2 1443 i 84 71 2435 009 GRECE 1004 4 112 5 220 15 645 
110 PORTUGAL aas 1 6 281 213 2 57 s S27 011 ESPAGHE 5542 45 , .. 6 156 U02 69 558 128 HDRVEGE 3408 2 so 2994 5 41 12 su 
ISO SUEDE S260 9 271 2177 17 52 152 89 493 
032 FIHLAHDE 1840 53 2SO 511 22 4 15 7 998 
136 SUISSE S51S so 2689 1 247 lU 51 312 
OU AUTRICHE 4004 2 2975 4 12S so 869 
048 YOUGOSLAYIE 777 
14 
360 124 75 9 209 
056 U.R.5.5. 840 154 
24i 
54S 29 120 
220 EGYPTE 659 S22 
li 
9 10 74 
288 NIGERIA 611 43 
447 
59 13 483 




505 17 294 
400 ETATS-UHU 19035 7671 16 1369 1195 205 8430 
404 CANADA 2649 1534 254 
2 
20 29 21 790 
484 VENEZUELA 519 122 s 260 1S2 
496 GUYAHE FR. 961 
46 
961 
492 122 a17 616 IRAH 1477 
ni 632 ARABIE SAOUD 1216 532 9 15 290 
647 EIIIRATS ARAI 614 lU 7 6 189 227 
664 IHDE 3459 
86 
442 354 41 68 2574 
706 SIHGAPOUR S063 2407 s 72 84 405 
720 CHINE 574 571 3 





7S2 JAPOH 2763 957 188 50 1482 
740 HOHG-KOHG 876 43 1 121 60 651 
800 AUSTRALIE 2202 132 144 21 1194 
1000 II 0 H D E 140294 8297 2891 54171 2 S6U 6231 487 12851 8742 227 42713 
1010 IHTRA-CE 69425 7955 712 25692 2 2779 1555 551 7283 6U2 
227 
18234 
lOll EXTRA-CE 70863 S43 2179 S0478 90S 4695 us 5564 1861 24479 
1020 CLASSE 1 46149 124 2089 22556 532 1969 134 2717 629 15599 
1021 A E L E 16062 97 540 11S41 45 S11 525 191 
221 
S005 
1050 CLASSE 2 22195 Z08 75 6904 368 2579 2271 1041 8521 
1031 ACP166l 2679 74 29 19S 
2 
604 l9S 194 205 1187 
1040 CLASSE S 2518 11 15 1217 148 576 190 359 
8413.11 POMPEI POUR OISTRIIUTIOH DE CARIURAHTS OU DE LUBRIFIAHTS, POUR STATIOHS-SERVICE OU GARAGES 
IUS .11-00 POI'IPES POUR OISTRIIUTIOH DE CARIURAHTS OU DE LUIRIFIAHTS, POUR 5TATIOH5-SERVICE OU GARAGES 




154 68 545 
002 IELG.-LUXIG. S071 
11i 
usa 54 50 ssa su 
003 PAYS-US 2876 2180 s u 5 
ui 
564 
014 RF ALLEIIAGHE 929 ta 
1464 
7 21 202 405 
005 ITALIE 1722 as 91 6 
3; 157 
11 67 
006 ROYAUI'IE-UHI lUI 242 582 10 3 97 120; 017 IRLANDE 1227 2 67i 37 5 1 10 019 GRECE ll99 sa 7 S22 
ui 
125 
010 PORTUGAL 4001 40 2859 37 184 
57 
lOS 621 
Oll ESPAGNE 2314 10 1260 
4Si 
661 146 97 146 
021 ILES CAHARIE 540 
26 162 2465 
109 
92 36 ui 050 SUEDE 3209 4 
132 FIHLAHDE 1183 ; 110 528 514 3 2 536 056 SUISSE 5544 2926 40 42 u 
058 AUTRICHE 10139 lll 9996 4 21 3 4 
204 IIARDC 804 48 
li 
755 1 
201 ALGERIE 625 2n 351 
212 TUNISIE 54S 444 
" 260 GUINEE 620 619 3; 272 COTE IYDIRE 547 
li 
508 
612 IRAQ 1422 1406 
1000 II 0 H D E 52746 1151 403 29319 us 9495 us 2271 2206 17 6937 
1010 IHTRA-CE 20517 77S S2 ll751 225 1273 95 1154 976 17 4251 lOll EXTRA-CE S2227 S51 372 17567 601 8222 37 1157 1229 2679 
1020 CLASSE 1 19805 11S 211 16372 36 695 S7 326 157 1711 
1021 A E L E 11562 17S 217 16161 4 523 171 134 17 1102 lUO CLASSE 2 ll840 162 n 7U 567 7527 657 1071 968 
1031 ACPI66l 5021 16 a 199 S210 162 940 17 469 
1040 CLASSE S 510 12 417 154 2 
1415.19 PDI'IPES POUR LIQUIDES, AVEC DUPOSITIP IIESUREUR OU CGHCUES POUR EH COIIPORTER, !HOM REPR. SOUS 841S.lll 
8415.19-10 POI'IPES POUR LIQUIDES, AVEC DISPOSITIP IIESUREUR OU CONCUES POUR EH COPIPORTER, POUR AEROHEF5 CIVILS 
004 RF ALLEIIAGHE 827 S91 12 173 244 
400 ETATS-UHU 1051 207 14 1 827 
1000 II 0 H D E 6141 66 2 1027 74 1693 126 442 220 2497 
1011 INTRA-CE 2268 
" i 
460 47 701 63 144 196 514 
1011 EXTRA-CE 3181 561 27 915 63 291 24 1913 
1020 'LASSE 1 2lil 2 ~ 7 467 23 117 2 151, 





1050 CLASSE 2 1402 216 517 40 119 22 391 
141S.19-90 POI'IPES POUR LIQUIDES, AVEC DISPOSITlP IIESUREUR OU CONCUES POUR EH CDI'IPORTER, IHDH REPR. sous 1415.11-oo ET 1413.19-10! 
001 FRANCE 2965 121 36 499 565 
594 
26 1219 64 435 
002 IELG.-LUXIO. 2950 
21i 
20 354 • li 





004 RF ALLEIIAGHE 7304 613 55 
51i 
3712 104 1734 6 1031 
005 ITALIE 2569 3 6 10 1213 15 
sa4 






si 011 ESPAGNE 2401 163 810 
"' 
413 
030 SUEDE 548 23 27 145 60 13 111 169 
036 SUISSE 1155 41 9 395 159 51 459 55 
031 AUTRICHE 590 165 12 1 381 21 







204 IIARDC aoo 16 231 72 101 
201 ALGERIE 694 23 11 171 412 64 216 LIIYE 561 26 5 467 
S14 GA!OH 654 
1; 
654 
544 15; 390 AFR. DU SUD 763 
32 37 7i 
41 
ui 400 ETATS-UNIS 2145 292 93 192 538 
404 CANADA 709 7 34 261 400 
612 IRAQ 1224 17 91 4 
ui 
1111 
632 ARABIE SAOUD 1190 41 191 537 41 





706 SINGAPOUR 740 ZD 202 501 
800 AUSTRALIE 736 10 4 527 120 
1000 " 0 H 0 E 49235 1903 302 5117 19 1127 11911 666 14619 591 so 12966 
1010 IHTRA-CE 24469 1203 126 2711 4 611 7739 412 5455 209 15 5914 
lOU EXTRA-CE 24739 7U 176 2306 14 432 4249 254 9152 389 15 7052 
1020 CLASSE 1 9506 106 116 1540 • 82 875 254 S812 6 7 2700 1021 A E L E 2845 70 55 783 7 3 267 66 1137 
sai 
7 450 
lDSO CLASSE 2 14401 594 5I 517 
' 
264 3304 4966 I 4231 
1031 ACPI66l 2611 215 5 65 2 1349 511 I 526 
1040 CLASSE S 124 2 179 86 70 373 114 
8413.20 POI'IPES A BRAS POUR LIQUIDES, IHOH REPI. sous 1413.11 ou 1413.19) 
1415.20-10 PO"PES A BRAS POUR LIQUIDES, POUR AEROHEFS CIVILS, IHOH REPR. sous 8413.19-lDl 
1000 II 0 H D E 635 4 5 471 151 
1011 INTRA-CE 493 1 5 423 64 
1011 EXTRA-CE 143 2 49 II 
8415.20-90 POIIPES A BRAS POUR LIQUIDES, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILS, HOH REPR. suus 1415.19-90) 




241 412 453 
102 IELG.-LUXBG. 1506 805 16 21 411 151 
57 
1919 Quantity • QuanttUs• 1101 kg Eaport 
Du:t I nat I on 
Co•b. Hoaenclature 
ltaport tng countr» • Pays d6clarant 
Hoaenclature co•b. EUR·12 lolg.·Lua. Danaark Dtutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ito Ita Nadorhnd Portugal U.K. 
1413.20·90 
003 NETHERLANDS 321 19 l 163 2 11 91 
5; 
u 





005 ITALY 152 1 1 
li li 
u • 006 UTD. UNGDOII 112 2 106 1 5I 
li 001 DENIIARK 47 l 19 2 1 4 6 
011 SPAIN 102 
1; 
12 24 • 58 030 SWEDEN 78 26 5 4 27 
032 FINLAND 67 I 11 20 4 22 
036 SWITZERLAND 12 1 58 I 6 I 
031 AUSTRIA 66 54 5 5 2 
390 SOUTH AFRICA 44 7 24 u 
400 USA 56 11 31 14 
404 CANADA 63 2 1 
" 732 JAPAN 10 9 1 
1000 W 0 R L D 2250 5I 47 194 3D 102 11 379 292 2 445 
1010 INTRA·EC 1297 43 13 584 11 26 11 215 206 i 119 1011 EXTRA·EC 953 7 34 311 19 76 164 .. 255 
1020 CLASS 1 544 1 21 117 4 5 106 21 115 
1021 EFTA COUNTR. 334 1 21 155 4 l 39 24 i .. 1030 CLASS 2 395 6 7 121 9 71 58 52 
" lOll ACPUU 219 l 4 n u 32 4Z 2 52 
1413.30 FUEL, LUBRICATING OR COOLING IIEDIUII PUIIPS FOR INTERNAL CONUSTION PISTON ENOINES 
1413.30·10 FUEL, LUUICA TING OR COOLING IIEDIUII PUIIPS FOR INTERNAL CONUSTION PISTON ENGINES, FOR CIVIL AUCUFT 
004 FR GERIIANY 39 u zz 
400 USA 
1000 W 0 R L D 133 zz 114 5 
1011 INTRA-EC 5I 11 39 1 
1011 EXTRA-EC 74 4 65 4 
1020 cuss 1 50 1 47 z 
1030 cuss 2 25 l 19 l 
1413.30·90 FUEL, LUBRICATING OR COOLING IIEDIUII PUIIPS FOR INTERNAL CONUSTION PISTON ENGINES, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 1062 14 5214 1175 
si 
1326 6D 121 152 
002 BELG.·LUXBG. 354 
si i 
177 5 74 39 I 
003 NETHERLANDS 1068 147 6 75 34 
ui 56 004 FR GERIIANY 2060 22 I 
311; 
117 919 223 593 
005 ITALY 3451 7 1 41 163 4 492 36 91 006 UTD. UNGDOII 3717 l 2 2027 253 172 134 
4i 007 IRELAND 65 l 2 1 l 10 6 
DOl DENIIARK 191 2 46 4 9 ID 15 4Z 
009 GREECE 153 29 4 u 91 5 I 
011 PORTUGAL 130 6 36 17 41 2 i 21 011 SPAIN 159 416 
2i 
.. 229 19 39 
021 CANARY ISLAN 40 z 2 4 9 1 2i 021 NORWAY 100 36 l 21 1Z 
OlD SWEDEN 2265 10 1994 z 14 5I 13 174 
032 FINLAND 264 1 195 4 5 19 13 27 
036 SWITZERLAND 111 104 z 23 43 13 l 
031 AUSTRIA 654 500 9 31 a 99 
041 YUGOSLAVIA 116 14 I 157 1 5 
052 TURKEY 211 62 27 22 l 95 
056 SOVIET UNION 22 4 22 z7 
' 
060 POUND 43 1 
064 HUNGARY 41 34 
5i li 
11 z 
204 IIOROCCO 195 6 
" 
32 
201 ALGERIA lU 24 45 52 261 
7 212 TUNISIA 149 5 14 91 32 
216 LIBYA 12 
6Z ' 
13 57 1 
220 EGYPT 163 4 15 76 1 
211 NIGERIA 244 25 205 4 
i 
11 
390 SOUTH AFRICA 210 
2i " 
6 97 40 
400 USA 3510 1512 40 lU n 1617 
404 CANADA 5I 21 
1; 
5 25 I 
412 IIEXICO 61 27 4 2 9 
410 COLOIIBIA 35 
4 
24 5 1 5 
414 VENEZUELA 20 1 u 2 
501 BRAZIL 145 136 ; i l 6 521 ARGENTINA 50 10 34 
604 LEBANON 57 32 14 11 
,; ; 612 IRAQ 72 17 1 6 
616 IRAN 61 30 
14 
25 5 1 
624 ISRAEL 74 16 ll 1 l 
632 SAUDI ARAliA 47 24 5 l 7 7 
647 U.A.EIIIRATES 39 I 2 11 l 14 
662 PAKISTAN 17 1 u 
664 INDIA 12 I 4 68 701 IIALAYSIA 21 12 
.j 5 106 SINGAPORE 70 30 9 21 
720 CHINA 30 
zi 
29 1 
i 721 SOUTH KOREA 127 15 7 
IZ 752 JAPAN 64 23 z 17 
736 TAIWAN 43 11 j 7 26 1; IOD AUSTRALIA 121 12 l 11 
1000 W 0 R L D 31292 156 56 17417 I 2121 5019 5 4161 651 130 5561 
1010 INTRA-EC 20119 104 15 11952 1 1641 2271 5 2605 425 123 1049 
1011 EXTRA·EC 11102 52 41 5464 I 411 741 1555 229 7 2511 
1020 CLASS 1 7947 21 25 4673 u 145 725 144 2111 




11 54 liZ 
" 7 
325 
1030 CLASS Z 2992 14 691 451 596 793 76 322 
lOll ACPI66l 440 1 56 6 2 276 36 5 7 73 
1040 CLASS l 166 5 94 7 39 11 I 
1413.40 CONCRETE PUIIPS 
1413.40·00 CONCRETE PUIIPS 
001 FRANCE 294 4 222 39 26 





004 FR GERIIANY 270 24 
z7 
11 25 
005 ITALY 47 11 
11i 
1 1 
006 UTD. UNGDOII 410 372 
4i 
z 5 
OlD PORTUGAL 91 40 5 14 
011 SPAIN 421 i 400 ' I 030 SWEDEN 55 50 
2i 032 FINLAND 105 77 
li 4 036 SWITZERLAND 176 141 14 
Dll AUSTRIA 105 
" 
7 
052 TURKEY 127 110 u 
056 SOVIET UNION 271 271 
062 CZECHOSLOVAK 111 111 
061 BULGARIA 70 70 
si i 201 ALGERIA 112 75 
400 USA 417 479 1 
412 IIEXICO 135 134 1 i 414 VENEZUELA l1 25 
612 IRAQ 64 64 
624 ISRAEL 111 111 
680 THAILAND 57 57 
li 720 CHINA 64 ZD 
721 SOUTH KOREA 1251 1057 211 
74 D HONG KONG 67 67 
4i 17 100 AUSTRALIA 91 5I 
1001 W 0 R L D 6071 117 12 4710 14 Zll 691 55 111 
1010 INTRA·EC 1914 14 
' 
1315 41 212 215 46 65 
1011 EXTRA-EC 4094 53 6 3395 45 76 415 9 45 
lDZO CLASS 1 1225 10 5 lOll 14 132 4 29 
1021 EFTA COUNTR. 415 5 392 10 72 6 
58 
1989 Yoluo - Yolourst lOOt ECU Eaport 
Dtst tnat lon 
Coab. Hoatnclature 
Report tno country - Poys d6cloront 
Hoaen.clature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Denmark Doutschlond Holies Espagna franca Ireland Itallo Hodorland Portugal U.K. 
1413.20-90 
003 PAYS-lAS 4517 124 34 2213 24 42 1672 
774 
477 
004 RF ALLEIIAGNE 2212 37 160 
u16 
39 11 531 723 
005 ITALIE 1951 7 1i 16 14 64 157 114 144 006 ROYAUIIE-UNI 2269 19 1441 7 11 543 
001 DANE/lARK 932 37 439 11 46 I 47 62 212 
011 ESPAGNE 2211 I u; 390 5 332 71' 1475 030 SUEDE 1516 5 630 
16 
32 10 79 541 
032 FINLANDE 106 1 53 234 9 101 65 327 
036 SUISSE 1315 1 10 1053 
4 
11 70 12 151 
031 AUTRICHE 1141 5 956 2 65 at 1:t 390 AFR. DU SUD 561 239 
2 5 
141 
400 ETATS-UNIS 2152 1613 243 210 
404 CANADA 657 242 1 15 22 377 
732 JAPON 530 490 1 a 25 
1000 II 0 N D E 34427 419 642 16002 331 1351 75 4776 5511 11 7295 
1010 INTRA-CE 11990 333 ZlZ 1420 155 241 75 3010 2513 
1S 
3961 
1011 EXTRA-CE 15434 16 430 7512 176 1110 1693 1005 3334 
1020 CLASSE 1 10100 10 354 5142 36 13 175 395 2505 
1021 A E L E 5417 
' 
343 2976 29 61 346 361 
1a 
1215 
1030 CLASSE 2 5027 77 76 1625 19 1027 117 483 115 
1031 ACP(66) 2752 34 35 614 757 505 331 11 311 
1413.30 POIIPES A CARBURANT, A HUILE OU A LIQUIDE DE REFROIDISSEIIENT POUR IIOTEURS A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES OU PAR COIIPRESSION 
1413.30-10 POI'IPES A CARBURANT, A HUILE OU A LIQUIDE DE REFROIDISSEIIENT POUR IIOTEURS A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES OU PAR COIIPRESSIOH, 
POUR AERONEFS CIVILS 
004 RF ALLEIIAGNE 617 454 101 11 122 
400 ETATS-UNIS 676 117 9 20 460 
1000 II 0 N D E 4357 13 110 20 2199 566 II 2 1351 
1010 INTRA-CE 1903 29 
5 
1309 210 34 2 316 
1011 EXTRA-CE 2440 13 12 191 357 54 1135 
1020 CLASSE 1 1475 5 32 366 241 41 713 
1030 CLASSE 2 919 I 19 521 ll6 6 241 
1413.30-90 POI'IPES A CARIURANT, A HUILE OU A LIQUIDE DE REFROIDISSEIIENT POUR IIOTEURS A ALLUIIAOE PAR ETINCELLES OU PAR COIIPRESSION, 
!AUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
001 FRANCE 254335 426 19 191941 36671 
1620 
20716 1107 ISO 2521 
012 BELG.-LUXBG. 1521 
103; 
I 4136 127 113 117 231 





004 RF ALLEIIAGNE 43099 569 301 
133172 
1975 27057 3251 1151 
005 ITALIE 131449 205 22 
2 
927 2017 1 
511a 
501 903 
006 ROYAUIIE-UNI 137269 II 20 93951 5791 21419 21 3067 
306 007 IRLANDE 711 46 12 10 29 127 111 
001 DANE/lARK 2941 za 1451 91 107 716 233 322 
009 GRECE 2319 6 714 55 395 1022 93 104 
010 PORTUGAL 1907 1 
15; 
193 354 340 701 70 1i 241 011 ESPAGNE 25154 22 19026 
350 
2000 3016 300 550 
021 ILES CANARIE 576 
2 7i 
57 10 100 56 3 
021 NORVEGE 2201 1230 99 76 Zll 227 215 
030 SUEDE 66964 ; 112 62711 31 242 736 404 2721 032 FIHLANDE 6627 15 5677 12 71 224 249 300 
036 SUISSE 4122 25 6 3373 45 429 597 215 62 
031 AUTRICHE 23153 
4; 
21247 3 173 533 206 991 
041 YOUGOSLAYIE 2322 
36 
614 201 1111 32 175 
052 TURQUIE 4021 ; 717 910 ZlO 49 2031 056 U.R.S.S. 1157 1 1134 ; 306 6 7 060 POLOGNE 162 39 205 72 41 190 
064 HONGRIE 1925 ; 1575 33l 30 2sa 41 21 204 IIAROC 2205 199 714 691 11 245 
201 ALGERIE 5307 11 1111 437 177 2712 12 
ai 212 TUNISIE 1713 1 231 261 744 313 3 
216 LUYE 1214 34 
2; 
37 92 241 712 121 33 
220 EGYPTE 3495 2416 53 371 579 11 22 
211 NIGERIA 3971 317 
7i 
3214 75 14 211 
390 AFR. DU SUD 3140 
99i 
1790 169 llll 31 654 
400 ETATS-UNIS 79694 56960 79 1032 2999 241 17376 
404 CANADA 1356 777 
zsi 
92 272 6 209 
412 !lEXIQUE 1723 1294 51 26 3 91 
410 COLOIIBIE 503 74 277 74 ll 
i 
67 
414 VENEZUELA 551 134 3 34 346 31 
501 BRESIL 6465 6031 1 119 174 5 135 
521 ARGENTINE 197 293 210 II 310 2 1 
604 LUAN 696 477 3 124 II u; 4 612 IRAQ 1964 1299 101 114 153 
616 IRAN 2469 1712 
12 165 
491 155 34 
624 ISRAEL 1049 366 395 11 33 
632 ARABIE SAOUD 1351 715 9 171 102 112 91 
647 EIIIRATS ARAB 170 263 14 51 206 52 271 
662 .PAKISTAN 563 31 
2 
71 II i 443 664 INDE 3190 363 211 2 3231 
701 IIALAYSIA 600 
i 
391 !i 7 102 5 II 706 SINGAPOUR 233fi 172P 17 16a 95 2H 
720 CHINE 1153 
1140 
1 1050 17 7 4 4 
721 COREE DU SUD 6124 317 4324 174 67 13 19 
7 32 JAPON 2194 422 2020 
4 
43 333 55 21 
736 T'AI-WAN 174 464 77 312 13 4 
100 AUSTRALIE 4411 3737 53 64 221 42 371 
1000 II 0 H D E 915313 4779 1967 665450 II 49427 77904 50 56413 11522 991 46722 
1010 INTRA-CE 645109 2429 557 472961 5 46160 63029 50 36966 1126 166 13960 
lOll EXTRA-CE 270111 2346 1409 192419 74 3263 14176 19431 3394 133 32759 
1020 CLASSE 1 202911 1064 619 161066 519 3522 1115 1176 25290 
lOZl A E L E 103143 36 207 94255 
74 
267 993 2344 1311 
132 
4360 
1030 CLASSE 2 61494 1242 506 27203 2742 11104 9119 1356 7246 
1031 ACP!66) 1146 36 lZ 1121 57 44 5214 733 191 132 1229 
1040 CLASSE 3 5774 40 215 42lt 2 250 664 161 223 
1413.40 POIIPES A BETON 
1413.40-00 POI'IPES A BETON 
001 FRANCE 3623 32 2791 
zi 
367 39 394 





004 RF ALLEIIAGNE 6040 15 
276 
5471 15 241 
005 ITALIE 569 229 
n2 
3 61 
006 ROYAUI'IE-UNI 4945 3996 
62S 
47 30 
10 010 PORTUGAL 1267 
zo 
490 21 Ill 
011 ESPAGNE 3739 
li 
3543 96 56 24 
030 SUEDE 671 640 1 3 21 
032 FINLANDE 1267 32 976 1 251 50 036 SUISSE 2313 2005 161 90 
031 AUTRICHE 172 155 111 17 052 TURQUIE 133 620 96 
056 U.R.S.S. 2315 2315 
062 TCHECOSLOYAQ 1225 1221 
061 BULGARIE 761 761 16; 34 201 ALGERIE 1224 1013 50 400 ETATS-UNIS 5713 5554 102 7 
412 !lEXIQUE 1831 1114 16 
177 414 VENEZUELA 612 435 
612 IRAQ 671 671 
624 ISRAEL 659 659 264 6BO THAILANDE 637 373 
134 372 720 CHINE 1034 521 
721 COREE DU SUD 12921 10743 4 2111 
74 0 HONG-lONG 772 765 
• 
7 
6l 100 AUSTRALIE 712 310 257 
1000 II 0 N D E 64415 316 II 41369 1044 6945 5741 357 71 1550 
1010 INTRA-CE 21939 116 14 12213 621 5960 1720 301 7i 
142 
lOll EXT RA-CE 42546 131 74 36016 416 915 4020 56 701 
1020 CLASSE 1 13111 62 45 11464 407 117 47 206 
1021 A E L E 5617 45 4799 171 514 aa 
59 
1919 Quantity - Quontltis• 1111 kg Export 
hsttnattan 
Coab. Hoaenclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark hutschland Hallas Espegna France Ireland ltalla Nederland Portugal U.K. 
1413.40-0D 
lOSD CLASS 2 2290 2S 3 1121 43 55 SIS 14 
10S1 ACPU6l 92 9 Sl 1 12 16 I 
1040 cuss 3 579 554 1 6 Sl 
1413.50 RECIPROCATING POSITIVE OISPLACEIIENT PUI'IPS FOR LIQUIDS ( EXCL. 14U.19, 1413.20 AND 141S.4D> 
1413.50-11 RECIPROCATING POSITIVE OISPLACEIIENT PUI'IPS FOR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT !EXCL. 1413.20·11 AND 1413.30·111 
400 USA 
lDDD W D R L D 25 u 
1010 INTRA-EC 11 u 
1D ll EXTRA-EC I 
1020 CLASS 1 7 
1413.50-31 RECIPROCATING POSITIVE DISPLACEIIENT HYDRAULIC UNITS, WITH PUI'IPS !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 57 2 S1 u 
2; DDZ IELG.-LUXIO. 63 21 i DOS NETHERLANDS 56 55 
2i 12 D 04 FR GERI!ANY 51 
5i 
15 
005 ITALY 5I 2 
zi D 16 UTD. UNGDOI'I 49 21 2 
s5 DDI QEHI'IARK 46 9 
0 36 SWITZERLAND 71 69 
OSI AUSTRIA 27 20 
D60 POLAND 21 21 
1001 W 0 R L D 141 7 449 51 S1 125 71 114 
1010 IHTRA-EC 414 3 204 12 26 u 67 31 
1111 EXTRA-EC 427 4 245 39 4 62 s 67 
1020 CLASS 1 145 2 12D 1 7 2 13 
1021 EFTA CDUHTR. 123 2 Ill 
s• 
1 7 1 2 
lOSD CLASS 2 234 1 16 s 53 1 53 
1D4D CLASS S 45 39 5 1 
I41S.5D-50 DOSING AHD PROPORTIONING RECIPROCATING POSITIVE DISPLACEIIENT PUI'IPS FOR LIQUIDS, ( EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 169 5 2 131 2 5 IS s 6 002 IELO.-LUXIG. 17 i 47 i 19 15 1 DOS NETHERLANDS 134 Ill 5 4 17 
004 FR GERI!AHY 35 2 
6i 
5 15 5 2 
005 ITALY 11 2 2 I 
001 UTD. UHGDDI'I 121 4 116 4 
001 DENMARK 35 S1 5 1 • i Ill PORTUGAL 15 i 4 1 Oil SPAIN 94 S9 13 29 s 
021 NORWAY 52 41 11 
13D SWEDEN 43 36 s 
032 FIHLAHD 26 20 4 5 036 SWITZERLAND 15 74 
OSI AUSTRIA IS 77 
052 TURKEY 
' 
9 i 056 SOVIET UNION ll 9 
062 CZECHOSLOVAK 16 16 
i i 390 SOUTH AFRICA 16 ll 
400 USA 125 94 24 5 
404 CANADA 15 ll 3 1 
632 SAUDI ARAliA 52 1 2 49 
706 SINGAPORE 16 14 1 1 
720 CHINA ll ll 
721 SOUTH KOREA 21 19 
732 JAPAN u 9 
736 TAIWAN 20 21 
IDO AUSTRALIA 21 11 
lDDD W D R L D 1596 28 ll4D 19 liZ 19 44 154 
1010 IHTRA-EC 777 11 531 IS 46 79 34 41 
1D ll EXTRA-EC 120 11 602 6 
" 
1D ll us 
1020 CLASS 1 502 
' 
417 2 36 7 3 39 
1021 EFTA CDUHTR. 295 5 250 1 
' 
4 2 2S 
1030 CLASS 2 267 4 150 4 so 1 6 72 
1031 ACPU6l 26 4 5 9 4 4 
1040 CLASS S 50 44 2 2 
141S.50-71 HYDRAULIC FLUID POWER PISTON PUI'IPS, FOR LIQUIDS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 1590 21 1461 2 
15 
65 26 
002 IELO.-LUXIG. 737 
li 
1 645 5I II 
DOS NETHERLANDS 656 15 516 i S1 li u• 14 004 FR GERI!AHY 274 2 11 1726 11 21 005 ITALY 1774 u 19 1 17 
001 UTD. UHGDGI'I 703 4 631 ll 46 i ODS DEHI'IARK 135 132 
i 
1 
lUi 'REt.;k 49 37 
17 
2 5 
011 PORTUGAL 36 4 17 2 4 ; 011 SPAIN 545 517 11 
7 121 NORWAY 111 2 151 1 21 
OSD SWEDEN 156 9 741 liD 5 
OS2 FINLAND 255 5 no 
2i 
I 9 
OS6 SWITZERLAND 352 i 321 i 2 1 OSI AUSTRIA IDOl 993 1 1 
141 YUGOSLAVIA 71 1 u 
' 
1 
152 TURKEY 37 35 
056 SOVIET UNION 22 22 
060 POLAND 44 45 
062 CZECHOSLOVAK 47 47 4 064 HUNGARY 42 Sl i 20S ALGERIA 45 43 1 
li 390 SOUTH AFRICA 116 4 " ' 400 USA 1650 1612 6 i 27 404 CANADA 17 71 s 
501 BRAZIL 21 1Z 1 
612 IRAQ I 
' 
2 1i 616 IRAN 102 so 
632 SAUDI ARAliA 16 14 2 
664 INDIA 53 27 5 
716 SINGAPORE 19 11 1 
720 CHINA 37 36 1 
721 SOUTH KOREA 54 50 1 
732 JAPAN Ill 114 4 
740 HDHG IDHG 29 
z6i 
2S 6 
100 AUSTRALIA 563 91 
' 
1DDD W Q R L D 12414 11 367 10171 5 43 237 IS 435 354 
1010 INTRA-EC 6522 15 66 5776 5 21 171 35 316 127 
1011 EXTRA·EC 51U 3 301 5095 2S 67 41 129 227 
1020 CLASS 1 5111 1 295 4599 1 51 13 127 94 
1021 EFTA CDUNTR. 2651 1 27 2437 
zi 
Sl 7 119 37 
1030 CLASS 2 517 2 7 317 15 S1 1 ISZ 
1031 ACP!66l u 1 5 1 
' 1040 CLASS 3 197 119 2 1 
1413.50·79 PISTON PUI'IPS FOR LIQUIDS CEXCL.r413.21·9D TD 1413.50·711 
til FRANCE 501 1 7 392 51 i 5 2 26 102 IELO.-LUXIO. 275 1 166 5 2 91 1 
m wm~ms m 25' ,: 36~ u 11 2 157 121 4 111 19 12 
005 ITALY 260 1\ 12 201 
li 
3 22 14 
016 UTD. UHGDOI'I 299 1 5 160 53 63 4 DOS DENI'IARK ID 
i \ i 
71 2 3 
011 SPAIN 112 
" 
3 35 
021 NORWAY 16 4 75 4 z 3 130 SWEDEN 13 u 53 9 
132 FINLAND 91 21 67 1 
60 
1919 Voluo - Volours• 1000 ECU Export 
Dutlnatlon 
Coab. Hoatnclatur• 
loport lng countr~ - Po~s d6clarant 
Hoaanclature coab. EUR-lZ lolg.-Lux. Danaark Dtutschland Hollos Espogno France Iroland Itollo Hodorland Portugal U.K. 
1415.40-0D 
IUD CLASS£ 2 Z33Dt 67 29 non 413 444 2762 71 491 
1031 ACPU6l 711 2D 452 2 IDD 12 71 51 
1040 CLASS£ 3 6111 5519 13 154 372 10 
1413.50 PDI!I'ES POUR LIQUIDES VOLUIIETRIQUES ALTERNATIVES, <NON REPR. SDUS 1415.19, 1415.20 ET 1413.401 
1413.50-ID POI'IPES POUR LIQUIDES, VOLUI!ETRIQUES ALTERNATIVES, POUR AERONEFS CIVUS, <NON REPR. SDUS 1415 .19-ID, 1413.21-ID ET 
1415.30-101 
4DD ETATS-UNIS 1052 117 227 
IDDD It 0 H D E 3502 35 33 60 2509 122 12 724 
!DID IHTRA-CE 1244 31 Z1 37 133 6 
IZ 
317 
lOll EXTRA-CE 2241 5 lZ 13 1676 116 407 
1020 CLASS£ 1 1756 5 ID 12 1271 107 3 334 
1415.50-30 AGREQATS HYORAULIQUES AVEC POI!I'E VOLUI!ETRIQUE ALTERNATIVE, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
DOl FRANCE 1440 5 19 943 IDD 
.; 114 90 119 DD2 IELG.-LUXIQ. 606 
2i 
419 3 45 







DD4 RF ALLEI!AGHE 631 I 
977 
246 109 II 
DDS ITALIE 1243 11 
i 
2 107 
i u; 146 D 06 ROYAUI'IE-UNI 1141 591 159 
30 DOl DAHEI'IARK 619 191 
40 
461 
10 036 SUISSE 1125 1061 3 ID 
035 AUTRICHE 644 526 16 43 3 56 
D6D POLOGHE 636 634 2 
lDID It 0 N D E 15241 96 114 9550 639 125 1270 695 2 2041 
lDID INTRA-CE 7724 52 37 4574 179 512 772 633 
i 
194 
1011 EXTRA-CE 7510 44 77 4975 454 244 497 62 1154 
1020 CLA5SE 1 3324 5 70 2663 6 109 71 41 359 
lDZI A E l E 2626 1 66 2271 
37i 
72 69 n 
i 
121 
1030 CLASSE 2 2970 39 7 1206 134 397 19 792 
1040 CLASSE 3 1215 1105 75 3D 2 3 
1415.50-SD POI!I'ES DOSEUSES POUR LIQUIOES, VOLUI'IETRIQUES ALTERNATIVES, UUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVUS I 
DDI FRANCE 7310 163 203 6161 39 
12i 
411 121 2D5 




272 421 16 
DD3 PAYS-lAS 5167 96 4163 224 20 
15i 
564 




6D 519 115 .. 





D 06 ROYAUME-UHI 4951 153 59 4337 212 94 
li D 01 DAN EM ARK 1490 15 
i 
1323 
,; 45 3 II DID PORTUGAL 510 3 239 35 70 
6i 
16 
Dll ESPAGHE 3604 41 454 1791 371 711 159 
021 HORYEGE 2116 11 19 1649 12 5 7 413 
030 SUEDE 2337 2 33 1791 40 4 4 463 
032 FINLAHDE 1249 4 I 1015 
34 
45 1 1 175 
036 SUISSE 4D51 52 11 3754 54 121 17 15 
US AUTRICHE 3731 4 6 3565 
IZ 
16 37 6 104 
052 TURQUIE 626 5SS a 5 13 
D56 u.R.s.s. 510 414 24 
062 TCHECDSLOVAQ 129 129 
20 2i 21i 390 AFR. DU SUD 127 
i 
567 
17 4DD ETATS-UHIS 4105 3714 954 104 
4D4 CANADA 723 17 415 171 
i 
50 
632 ARABIE SA DUD 2741 73 3S 263D 
706 SINGAPOUR 6DI S27 12 I 50 
720 CHINE 697 697 
2i 24 721 COREE DU SUD 1231 1117 
732 JAPOH 664 515 IDD 46 
736 T'AI-WAN 1092 1014 7 
2; 3i IDD AUSTRALIE 996 163 70 
IODD PI 0 N D E 69576 770 1107 52729 372 4302 2111 1279 19 6110 
!DID INTRA-CE 32015 625 1011 24DI1 206 17DI 1111 977 13 1660 
1011 EXTRA-CE 37492 145 96 21649 166 2602 307 302 6 5219 
1020 CLASS£ 1 22734 106 16 11940 41 1414 240 74 1756 
1021 A E L E 13519 73 76 11792 34 161 166 35 1245 
IUD CLASSE 2 12144 40 10 7197 110 1113 39 197 3432 
1031 ACPI661 709 3S 2 171 ; 291 3 99 15 1040 CLASS£ 3 2617 2512 5 21 32 31 
1415.50-71 POI!I'ES POUR LIQUIOES, A PISTON, DLEOHYDRAULIQUES, UUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVUS I 
DDI FRANCE 32150 44 325 30315 19 
2•i i 
115 127 5D5 
DD2 IELO.-LUXIO. 12906 
11i 
7 10646 1 7 13D6 695 
003 PAYS-lAS 10151 113 9661 
9; 
1 639 3 I 
1790 
114 
DD4 RF ALLEIIAGNE 3555 41 113 
3651; 
34 615 112 6D6 





006 ROYAUME-UNI 11231 72 17107 320 691 
2i D 01 DAHEI!ARK 3060 17 i 2994 7 47 21 Do; cr.rc;: 141 1 GP" 
u7 
26 4 
" DID PORTUGAL 116 2 627 53 
si IZ 
7 
DU ESPAGNE 9971 64 93DD 304 245 
DZS HORVEGE 4169 19 3596 4 12 130 401 
030 SUEDE 11654 167 17012 24 4 1339 lOB 
032 FIHLANDE 5575 .. sus 5 11 143 143 
036 SUISSE U39 7 1656 546 14 
" 
46 
031 AUTRICHE 22073 113 21195 20 n 24 10 
041 YDUGDSLAVIE 26SS 23 2477 132 37 16 1 
052 TURQUIE 1026 941 1 I 76 
D56 u.R.s.s. 1177 1163 4 
zi 
10 
060 POLDGHE 1452 1314 46 1 
062 TCHECDSLOVAQ 1596 1557 I 
9i 
21 6 





201 ALGERIE 1216 1126 33 
z4 21; 390 AFR. OU SUD 2401 
50 
1114 I 193 3 
4DD ETATS-UNIS 30166 21152 295 
37 
43 1626 
404 CANADA 1745 
ui 1595 31 " 
1D 
501 BRESIL 751 490 34 74 
612 IRAQ 737 572 157 57i 616 IRAH 1644 1071 i i i 632 ARABIE SADUD 522 
4 
415 21 
664 INDE 1444 1143 42 13 22 220 
706 SINGAPDUR 717 6 402 
17 
130 10 169 





721 COREE OU SUD 1403 1223 Z1 111 
732 JAPON 4210 4114 2 157 





IDD AUSTRALIE 5012 2056 131 
IDDD II 0 N 0 E 259120 361 4499 233573 
" 
555 4904 II 1111 6700 7992 
1010 INTRA-CE 130619 291 
"' 
111149 95 254 2711 15 371 4695 3070 
1011 EXTRA-CE 129127 
" 
3534 115423 1 3DD 2123 3 747 2004 4922 
1020 CLASS£ 1 107509 16 3301 97763 I 1263 1 176 1174 3107 
1021 A E L E 59954 14 .42 56406 
zti 
602 1 52 1705 732 
1030 CLASS£ 2 14291 4t 231 10662 775 1 466 67 1754 
1031 ACPU61 526 35 4 361 59 1 10; 
1 65 
1D4D CLASS£ 3 7316 4 1 6991 14 63 61 
1413.50-79 POI'IPES A PISTON POUR UQUIDES, IKON REPR. SDUS 1413.19-90 A 1413.50-711 
DOl FRANCE U76 347 70 7736 201 6; 
66 151 591 
DDZ BELG.-LUXBQ. 3634 
240 
11 2644 44 14 131 11 
003 PAYS-US 5441 33 4024 64 147 24 
12i 
916 
DD4 RF ALLEIIAGHE 4526 74 263 
361; 
21 2737 169 441 
005 ITALIE 4295 14 102 9 203 
40 
230 52 
006 RDYAU"E-UHI 4901 33 126 3461 49 631 4 
561 
3; D D1 OANEI!ARK 1352 4 
3i 
1166 2 93 •• 011 ESPAGHE 2615 IDI 1692 i 96 12 30 731 021 HORYEGE 9'4 2 n 616 27 4 102 
030 SUEDE 1920 41 215 1U7 II 12 25 21 177 
032 FIHLAHDE 1440 172 1192 1 1 3 43 21 
61 
1989 Quantity - QuantiUs• 1111 kg £aport 
Desttnetton 
Coab. Hoaenclature 
Report tng countrSf - Pays dfchrant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Denaerk Deutschland Hallas Espagna franca Ireland Itolla Nadorhnd Portugal U.K. 
8~13.50·79 
0 36 SWITZERLAND 179 160 11 2 
031 AUSTRIA 155 150 3 1 
ai 3i 041 YUGOSLAYIA 130 14 1 1 
052 TURKEY 61 17 3 47 1 
056 SOVIET UNION 96 64 1 31 
060 POLAND 30 25 4 
064 HUNGARY 29 6 23 
068 BULGARIA 15 15 
li 390 SOUTH AFRICA 29 
z; 
19 
4i si 400 USA 419 314 1 
404 CANADA 51 2 40 9 
si 640 BAHRAIN 41 3 
649 OI'IAN 57 
1i 2 
57 
664 INDIA 17 
720 CHINA 11 59 
4; 
22 li 721 SOUTH KOREA 75 19 
732 JAPAN 73 71 2 
100 AUSTRALIA 27 23 
1000 II 0 R L D 4861 15 137 2156 91 396 44 709 543 
1010 INTRA·EC 2534 55 62 1474 14 257 31 344 222 
lOll EXTRA·EC 2335 30 76 1352 • 140 15 365 321 1020 CLASS 1 1403 7 73 1006 6 67 5 177 62 
1021 EFTA COUNTR. 595 6 39 505 5 16 4 6 14 
1030 CLASS 2 663 23 2 U9 2 72 
' 
137 22a 
1031 ACPU6l us 10 3 5 3 73 91 
1040 CLASS 3 272 U7 1 53 31 
1413.50·90 RECIPROCATING POSITIVE DISPLACEI'IENT PUI'IPS FOR LIQUIDS ( EXCL. 1413.20-90 TD 1413.50•791 
001 FRANCE 136 11 45 
12 
11 za 34 
002 BELG.-LUXBG. sa 
4 
24 3 14 5 
003 NETHERLANDS 301 152 ., 7 
ll5 
49 
004 FR GERI'IANY 410 21 
2i 
210 26 31 
005 ITALY 130 5 61 
Ii 2i 
6 27 
0 06 UTD. KINGDOI'I ll6 12 31 27 7 
24 001 DENI'IARK 95 33 1 1 4 32 21 Oll SPAIN 52 5 2 40 1 4~ 025 NORWAY 47 1 2 1 1 030 SWEDEN 27 10 3 4 7 
036 SWITZERLAND 74 55 5 7 1 1 
035 AUSTRIA 20 12 4 1 2 
201 ALGERIA 31 
4 
21 4 2 
390 SOUTH AFRICA 32 i 3 24 400 USA n 30 34 
' 725 SOUTH KOREA sa 7 23 za 
732 JAPAN 15 9 2 1 
1000 II 0 R L D 2275 ., 3 496 7 551 12 317 239 35 419 
1010 INTRA·EC 1400 61 1 322 2 413 12 130 215 29 205 
lOll EXTRA·EC 179 22 s 174 6 176 257 21 6 214 
1020 CLASS 1 373 13 2 144 21 76 
' 
101 
1021 EFTA COUNTR. uz 
' 
1 10 12 13 a
" 1030 CLASS 2 431 7 1 11 119 162 12 lll 1031 ACP!661 ll9 2 23 sz 10 46 
1040 CLASS 3 77 12 39 19 1 4 
1413.60 ROTARY POSITIVE DISPLACEI'IENT PUI'IPS FOR LIQUIDS, !EXCL. 1413.11 AND 1413.191 
1413.60-10 ROTARY POSITIVE DISPLACEI'IENT PUI'IPS FOR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT !EXCL. 1413.19-11 AND 1413.30-111 
400 USA 
1000 II D R L D 16 6 
1010 INTRA·EC 4 
4 
s 
lOll EXTRA·EC 12 s 
1020 CLASS 1 5 1 
1030 CLASS 2 • s 
1413.60-SO ROTORY POSITIVE DISPLACEI'IENT HYDRAULIC UNITS WITH PUI'IPS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
001 FRANCE 263 1 213 
2 
24 zs 
002 IELG.-LUXBG. 239 
z; i 
196 36 4 
0 03 NETHERLANDS 96 52 1 li 12 17 004 FR GERI'IANY 62 5 2 
41i 
7 23 
005 ITALY 414 2 
i z2 
1 
0 06 UTD. KINGDOM 414 451 2 
1; OSO SWEDEN 337 3U 
2 ; 2 036 SWITZERLAND 109 ,. 
2 
4 
031 AUSTRIA 66 n 1 
041 YUGDSLAVIA 23 23 
056 SDVIET UNION 68 61 
400 USA 173 162 
732 JAPAN 21 21 
1000 II 0 R L D 2747 34 2296 23 61 61 120 140 
1010 INTRA·EC 1666 32 1412 4 14 11 97 79 
lOll EXTRA·EC 1052 2 114 19 47 43 23 62 
1020 CLASS l 771 717 3 s zs 4 Sl 
1021 EFTA COUNTR. S23 415 s s 5 3 23 
1030 CLASS 2 231 ,. 16 44 19 19 32 
1040 CLASS 3 10 10 
1413.60-41 HYDRAULIC FLUID POWER GEAR PUI'IPS, FOR LIQUIDS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI, !EXCL. 1413.ll-OO, 1413.19-90 AND 1413.30-901 
001 FRANCE 9ll 203 50S • li 
73 122 










006 UTD. KINGDOM 253 1 154 26 26 
34 001 DENMARK 11 1 34 
' 
2 1 
110 PORTUGAL 42 
2i 
s 2 35 
li 
2 
Ill SPAIN lSI 
i 
51 2 14 6 47 021 NORWAY IS 4 13 1 • 49 030 SWEDEN 702 lU 1 226 
li 
21 53 303 
032 FINLAND 311 54 1 50 12 7 169 
036 SWITZERLAND lll 3 1 59 ll 2S 7 
035 AUSTRIA lll 4 69 26 6 5 
041 YUGOSLAVIA 12 
32 
ll 1 
201 ALGERIA 37 4 1 2 330 ANGOLA 4 2 
si i i 27 390 SOUTH AFRICA n 
i 400 USA 314 131 
' 
4 216 
404 CANADA 30 2 2 12 4 16 725 SOUTH KOREA 26 6 3 ll 
800 AUSTRALIA 54 11 • 4 29 
1000 II 0 R L D 5120 653 15 2095 71 403 314 102 s 1395 
1010 INTRA·EC 2925 317 s 1369 41 213 274 73 1 497 
lOll EXTRA·EC 2191 266 12 726 29 121 llO 2a 2 191 
1120 CLASS 1 US6 193 12 622 zs 103 n 15 125 
1021 EFTA COUNTR. 1319 us 12 416 22 71 11 3 2 531 1030 CLASS 2 254 73 71 s 16 12 13 65 
1031 ACPU6l 11 2 3 1 1 2 
' 1040 CLASS 3 53 34 1 
' 1413.60-49 GEAR PUI'IPS FOR LIQUIDS, !EXCL. HYDRAULIC FLUID POWER), !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl, !EXCL. 1413 .ll-10. 1413.19-90 AND 
8413.30-90) 
DK • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.01-U 
001 FRANCE 151 5I 37 14 
12 
23 6 21 
002 IELG.-LUXBG. 77 
4i 
37 4 12 12 
0 03 NETHERLANDS 139 67 
4 
5 2 
,; 25 004 FR GERI'IANY 641 3 
14 
350 212 57 
005 ITALY 256 4 239 1 28 
62 
1919 Volua • Vahurs• 1000 ECU E•port 
Desttnetlon 
Co•b. Ho•encl 1tur1 
Reportfng country • Pa~s d6chrant 
Ho .. nclatura co1b. EUR-12 hlg.·Lu•. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land Italla Hodorhnd Portugal U.K. 
8413.5a-79 
036 SUISSE 3322 69 29 2969 199 27 19 3 
038 AUTRICHE 2913 55 2 2752 77 5 4 15 
048 YDUGDSLAVIE 3004 4 1 711 92 44 103 1349 052 TURQUIE 830 349 ao 379 22 
a56 U.R.S.S. 1589 1332 
20 
21 236 
06a PDLDGHE 513 447 42 
au HDHGRIE 683 300 583 
au IULGARIE 505 497 a 
590 AFR. DU SUD 594 ISS 519 41s 73 4aO ETATS·UHIS 7544 5392 95. 58 
404 CANADA 801 47 681 5 62 7 
64a BAHREIN 1413 102 1311 
649 D,.AN 922 
53s 25s ; 922 664 INDE 820 21 
720 CHINE 1466 1007 
7oi 
459 
728 COREE DU SUD 1410 550 157 
732 JAPOH 1953 1714 209 
li 
30 
800 AUSTRALIE 690 613 1 65 
1000 I! 0 N D E 71677 1338 2193 51991 453 6563 54 576 6983 4 1622 
1010 INTRA·CE 36796 919 679 24881 414 4035 40 302 2657 1 2868 
1011 EXTRA·CE 41881 419 1414 27110 59 2528 14 274 4526 5 5754 
1020 CLASSE 1 26263 ua 1338 19105 29 1194 117 2354 3 1937 
1021 A E l E 10583 175 511 9020 21 335 
1. 
63 124 5 325 
1030 CLASSE 2 10392 232 73 3994 10 1315 157 1016 5581 
1031 ACP!Ul 1386 92 2 52 45 28 487 680 
1040 CLASSE 3 5229 4 4a12 20 957 236 
1413.50·10 POI'U'ES POUR LIQUIDES, VOLUI!ETRIQUES ALTERNATIVES, !NOH REPR. sous 8413.19-90 A 1413.50·791 
001 FRANCE 344a 451 1625 4 
90 
174 521 662 
aa2 IELO.·LUXIll. 964 
12i 
579 2 52 146 101 










aa5 ITALIE 1871 170 3 514 
10Z us 
150 472 
aa6 ROYAU,.E·UNI 2221 245 1041 492 151 
217 aoa DAHe..ARK 1149 10 502 61 10 38 241 




376 47 122 
a21 HORVEGE 1167 20 52 10 17 66 914 
030 SUEDE 669 23 11 302 58 65 110 101 
036 SUISSE 1607 135 1045 161 171 30 60 
a31 AUTRICHE 669 26 491 101 15 1 21 
201 ALGERIE 724 132 7 487 7a 
1. 
21 





40a ETATS·UNIS 2917 1512 468 41 217 
721 COREE DU SUD 933 242 413 247 6 25 
732 JAPOH 717 441 171 14 2 82 
1001 I! 0 N D E 37603 2188 61 11712 152 8337 115 4691 2626 427 7209 
1010 INTRA·CE 19549 1531 17 6209 56 4513 112 1179 2145 30a 3418 
1011 EXTRA·CE 11057 660 51 557S 96 5754 3 3519 481 127 5792 
1020 CLASSE 1 9966 402 36 4499 1307 1113 331 2201 
1021 A E l E 446\ 261 29 1954 
9i 
396 275 274 
127 
1271 
1030 CLASSE 2 6505 259 12 714 1168 1836 107 1507 
1051 ACP166) 1611 s 
• 
64 417 594 63 127 542 
1040 CLASSE S 1587 17 560 580 501 45 77 
8413.60 POI!PES POUR LICIUIDES VOLUI!ETRIQUES RDTATIVES, !NON REPR. sous 1413.11 ET 1413.19) 
1413.60-11 POI!PES POUR LIQUIDES, YOLUI!ETIUQUES ROTATIYES, POUR AERONEFS CIVILS, !NON REPR. sous 1413.19-10 ET 8413.50·101 
401 ETATS·UHIS 135 12 161 662 
1000 I! 0 N D E 2795 14 I 51 663 2a 835 76 1142 




235 5 268 56 297 
1011 EXTRA·CE 1919 428 15 566 2a 145 
1121 CLASSE 1 1410 
14 3i 
271 10 376 20 726 
1130 CLASSE 2 509 ua 6 189 119 
1413.60·31 AGREGATS HYDRAULIQUES AVEC POI'U'E VOLUI!ETRICIUE ROTATIVE, CAUTRES ClUE POUR AERONEFS CIVILSl 
DOl FRANCE 11104 24 10461 75 
27 
11 191 345 
002 IELG.·LUXIG. 10530 
27; 1i 
10019 57 402 45 





004 RF ALLEI!AGNE 1321 64 38 
1955i 
143 556 
105 ITALIE 19516 11 
i i 
4 
2i 16 ui 
13 
006 ROYAUI'IE·UNI 33105 52721 41 
236 130 SUEDE 17141 16 16756 11 
6i 270 
22 
136 SUISSE 2060 5 1659 
5i 
67 
038 AUTRICHE 1237 1199 
' 
1 
s 141 YOUGOSLAVIE 639 619 14 
156 U.R.S.S. 2200 220a 
14 9i 52 11; 411 ETATS·UNIS 13115 13605 
732" JAPON 1224 1224 
1100 I! 0 N 0 E 120995 419 86 114512 365 704 23 849 1786 21l2 
1110 INTRA·CE 77754 571 54 74119 
i 
120 246 25 171 1581 
s 
1155 
1111 EXTRA·CE 45259 31 52 40563 245 451 671 198 1026 
1120 CLASSE 1 57259 1 27 55179 49 81 513 99 553 
1121 A E L E 20569 
5i 
24 19765 49 67 272 41 551 
1130 CLASSE 2 3180 5 1951 186 544 89 73 493 
1140 CLASS£ 3 2797 2731 10 26 5 25 
1413.60·41 POI!PES POUR LIQUIDES, A ENGREHAGES, OLEOHYDRAULICIUES, IAUTRES ClUE POUR AERONEFS CIVILSl, !NON REPR. SDUS 1413.11·11, 
8413.19·90 ET 1413.30·901 




1155 122 1701 
002 IELG.·LUXIG. 4369 
50i 
3490 9 12 154 507 
ODS PAYS-BAS 4201 6 2379 10 456 305 
25i 
752 
a 04 RF ALL e..AGNE 10946 528 45 
6750 
406 4617 1474 5625 
005 ITALIE .,, 621 2 5 411 
576 
95 600 
006 ROYAU~E-UHI 5620 9 I 5771 125 710 421 
41i 0 01 DANEI!ARK 1750 20 975 2 264 67 11 
010 PORTUGAL 625 2 110 4 46 435 2 
li 
21 




412 130 75 665 
021 NORYEGE 1047 46 5U 9 101 5 421 
030 SUEDE 10850 1182 47 4168 2 675 756 57 5303 
032 FIHLAMDE 4610 646 11 1157 102 557 132 27 2261 
a36 SUISSE 2478 43 4 1457 5 3U 501 52 75 
a51 AUTRICHE 2629 22 1 1151 12 557 111 23 62 
141 YOUGGSLAYIE 512 5 515 
li 
45 u 6 
201 ALGERIE 674 453 161 31 10 54i 530 ANGOLA 554 9 1 5 
37 2i a; 40. 590 AFR. DU SUD 1427 
1i 
171 6 
li 400 ETATS·UNIS 8071 3160 9 541 59 65 5644 
404 CANADA 790 2 155 527 2 50S 





101 AUSTRALIE 1020 2 292 171 ,. 423 
1010 I! 0 N D E 95111 6215 201 41275 1149 10844 6355 1699 564 20445 
1010 INTRA·CE 53257 5426 u 27817 106 7331 4251 1151 12 1329 
1011 EXTRA·CE 42563 2859 131 21388 544 3506 2117 541 555 12116 
102a CLASSE 1 34165 2056 116 15721 114 2925 1116 519 12 11016 
1021 A E L E 21701 1941 114 9711 us 1961 1572 124 54i 
6134 
1 a30 CLASSE 2 6365 791 16 5023 .. 470 235 206 919 
1031 ACPI66l 1017 21 2 117 6 25 
66 
5I 541 115 
1040 CLASSE 3 2054 5 6 1644 74 111 17 111 
1413.60·49 POI!PES POUR UOUIDES, A ENGRENAGES IAUTRES CIU'OLEOHYDRAULIQUES, AUT RES QUE PDUR AERONEFS CIVILSl, <NON REPR. SOUS 
1413.11·00, 1413.19·90 ET 1413.50·901 
DK• CDHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.10·01 
001 FRANCE 3747 720 1571 264 
26i 
405 201 579 
002 IELG.·LUXIO. 2440 
1126 
1295 2 61 435 577 





a04 RF ALLe..AGNE 12610 137 
11oi 
4999 4812 2320 
005 ITALIE 4150 7 26 2715 41 561 
63 
uu Quantlt' • Quantltls• 1111 kg Export 
Destination 
Reporting countr, 
• '"'" dlclarant Coab. Ha•enclaturl 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.•Lua. Danaark Deutschland Hollas Espagna France Ireland ltalla Hedtrland Portugal U.K. 
14U.60·49 
0 06 UTD. UNODOII 161 51 12 40 17 j 001 DENIIARK 24 12 3 1 i 011 SPAIN 57 I 31 
' 
s 
ISO SWEDEN 91 14 63 s 3 I 
132 FINLAND 41 z 37 ; I I 036 SWITZERLAND 129 u 56 4 I 
031 AUSTRU 64 24 37 1 1 
156 SOVIET UNION 17 u 1 i ; 590 SOUTH AFRICA 11 I 1 
400 USA 194 zs 7 76 14 
621 JORDAN 1 ; ti 1 632 SAUDI ARAliA 21 
720 CHINA 27 27 
1i z 721 SOUTH KOREA 93 3 
732 JAPAN 52 3 
4 ; 49 736 TAIWAN 11 6 3 
100 AUSTRALIA us 1 z 
" 
10 
1000 W 0 R L D 2655 117 467 47 1017 493 71 sas 
1110 INTRA·EC 1562 91 210 34 7U 291 55 156 
IOU EXTRA·EC IOU 9 257 13 376 195 15 227 
1020 cuss 1 771 5 162 5 zu 115 11 192 
1021 EFTA COUNTR. 361 z U9 1 U6 I 
' 
26 
1030 CLASS Z 253 4 41 7 145 10 4 34 
1040 cuss 3 71 41 1 21 z 
1413.61·51 HYDRAULIC FLUID POWER VANE PUIIPS, FOR LIQUIDS, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, CEXCL. uu.u-oo, 1413.19-90 AND 1413.30-901 
001 FRANCE 214 211 z 2 OGZ IELO.·LUXIO. 149 144 I 
003 NETHERLANDS 242 177 62 
4 
2 
004 FR OERIIANY 115 
as7 
174 I 
005 ITALY 951 16 
4 
21 
006 UTD. UNODOII 194 141 49 
OU SPAIN U4 liS 10 1 1; 030 SWEDEN 217 1tl 76 i 036 SWITZERLAND 47 45 1 
131 AUSTRIA 193 179 1 13 
156 SOVIET UNION 30 6 24 
4 i 391 SDUTH AFRICA 59 41 14 
400 USA 666 441 217 I 
721 SDUTH KOREA 71 z 
" 732 JAPAN 61 6 62 740 HDHO KDHO 57 6 51 
1000 W 0 R L D 3909 7 2751 2 1030 57 10 
" 1010 INTRA-EC 2152 1 1693 1 399 u 10 36 IOU EXTRA·EC 1759 6 1051 2 631 25 I 34 
1GZO CLASS 1 U9D 6 tl7 415 19 33 
1021 EFTA COUHTR. 553 5 421 9D 15 zs 
1030 CLASS 2 310 125 174 6 1 
1040 cuss 3 5I 17 u 
IUS. 60-59 VANE PUPIPS FOR LIQUIDS, CEXCL. HYDRAULIC FLUID POWEll, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, CEXCL. a4u.u-oo. 1413.19·91 AND 
1413.30-901 
001 FRANCE 173 161 2 
oaz IELO.·LUXIO. 336 321 
003 NETHERLANDS 50 50 
005 ITALY 271 z 272 z z 1i 0 06 UTD. UHGDOII 635 616 
001 DEHIIARK so 25 4 
011 SPAIN 12 
1; 
66 
021 NORWAY 42 zz 
030 SWEDEN 134 7 127 
032 FINLAND 50 1 49 
036 SWITZERLAND 19 12 z 031 AUSTRIA 41 43 
zi 056 SOVIET UNION 21 1 
060 POUND 20 Zl 
14 400 USA zu 127 
404 CANADA 10 9 
732 JAPAN 16 7 
1000 W D R L D 2322 sa 2017 15 31 II 21 161 
1010 IHTRA-EC 1620 12 1526 9 II 14 15 24 
IOU EXTRA-EC 704 45 492 6 12 4 7 137 
1020 CLASS 1 570 39 420 4 2 4 6 
" 1021 EFTA COUNTR. 294 21 253 3 2 2 5 1 1030 CLASS 2 74 5 34 2 11 I 22 
1040 cuss 3 59 sa 20 
IUS. 60-60 SCREW PUPIPS FOR LIQUIDS CEXCL. FDR CIVIL AIRCRAFT!, CEXCL. 14U.u-oo. IUS.U-90 AND 1413.30-901 
001 FRANCE 64 
" 
7 
002 IELO.-LUXIO. 47 
4 i 16 30 1i 103 NETHERLANDS 61 44 z s7 0 04 FR GERIIANY 94 15 2 
11 
14 
005 ITALY U2 z 21 3 006 UTD. UNODOII 75 47 19 
021 NORWAY 103 91 s 
030 SWEDEN 41 33 2 
032 FINLAND 35 34 I 
036 SWITZERLAND 77 73 I 
031 AUSTRIA 42 33 
2i 
9 
314 OAIDN sa 7 
z2 400 USA 114 151 
612 IRAQ 43 42 
664 INDIA 56 z " 42 706 SIHOAPDRE as u 721 SOUTH KDREA Z9 n 10 
1000 W 0 R L D 1493 u 5 1063 15 
" 
9 266 61 
1010 IHTRA·EC 514 u 4 291 I 6 5 142 32 
IOU EXTRA·EC 911 z 765 I 41 4 124 30 
1020 cuss 1 542 474 I 3 40 17 
1021 EFTA CDUNTR. 305 z 272 I 17 I 1030 cuss 2 SIS 253 40 75 I 
1031 ACPC66 I 42 u 25 4 2 
1040 CLASS 3 53 39 9 5 
1413.60-90 ROTARY POSITIVE DlSPLACEIIEHT PUIIPS FOR LIQUIDS CEXCL. 1413.U·OO, 14U.U-90, 1413.30-90 AND 1413.60·30 TO 1413.60·601 
001 FRANCE IUS 71 167 7 
1; 
441 45 401 
002 IELO.-LUXIO. 190 t7 z 40 1 56 53 21 003 NETHERLANDS 4U 246 1 I 
ti 
us 13i 24 004 FR GERIIAHY 531 I 3 
15; 
4 24 295 41 
005 ITALY 297 2 z 1 5 63 5; 7 60 006 UTD. UNODOII 262 1 119 
' 
13 12 57 s; 007 IRELAND 71 4 
4 
27 I 
ODB DEMARK 140 54 i 7 42 31 009 GREECE 41 17 z i 15 5 010 PORTUGAL 41 13 12 1 17 
IZ 
4 
011 SPAIN 169 z 29 17 19 50 41 021 NORWAY 104 62 1 4 19 9 
030 SWEDEN 175 z 71 7 i 33 11 51 032 FINLAND 175 z 16 2 70 5 7 
036 SWITZERLAND 314 257 
' 
9 12 15 14 
OSI AUSTRIA 226 115 4 16 10 11 
041 YUGOSLAVIA 4a 20 
14 
25 
056 SOVIET UNION 52 37 
s4 164 HUHOARY 36 2 i 17 220 EOYPT sa 26 11 
590 SOUTH AFRICA 35 1 2 a 17 
64 
1989 Yoluo - Volours• lOaD ECU E a p o r· t 
Duttnatlon 
Coab. Hoaenclature 
Report lng countr~ - Pe~s dichrant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dana ark Deutsch I and Hollos Expogna Franca Ireland Ito! to Hodorlond Portugal U.K. 
an5.6D·U 
006 RDYAUME·UHI 3475 56 1167 151 a74 755 492 
224 0 01 DAHEIIARK 512 11 230 50 53 7 
011 ESPAGNE 1530 31 221 
2i 
614 416 5I 134 
030 SUEDE 1551 7 342 159 94 31 195 
032 FIHLANDE 173 4 61 9 547 
14i 
7 245 
036 SUISSE 3172 1 1159 3 992 152 22 
031 AUTRICHE 1321 20 794 439 6 25 37 
056 U.R.S.S. 795 
2i 
749 33 
3S ; 13 390 AFR. DU SUD 525 173 
4i 
21 270 
400 ETATS-UHIS 4911 1351 134 626 121 2642 
621 JDRDAHIE 511 1 
15; 
2 li 515 632 ARABIE SADUD 731 538 3 
720 CHINE 589 589 
u32 6i 721 COREE DU SUD 1501 20a 
7!2 JAPDH 1462 219 4 
26 
1239 





aOD AUSTRALIE 791 66 31 375 2as 
1000 II 0 H D E 58059 2221 16697 as1 15976 1197 1911 12121 
1010 IHTRA-CE 32097 2076 6610 5n 9761 6763 1474 4141 
1011 EXTRA-CE 25959 144 10011 291 6215 1435 505 7273 
1020 CLASSE l 16095 94 5476 125 3174 1345 372 5509 
1021 A E L E 7!16 37 3245 34 2194 243 221 705 
1030 CLASSE 2 7601 51 2949 14 2603 90 133 1614 
1040 CLASSE 3 2261 1662 11 431 ao 
1413.60-51 PDI'IPES POUR LIQUIDES, A PALETTES EHTRAIHEES, OLEDHYDRAULIQUES, <AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSI, !HDH REPR. SDUS 
1413.11-00, 1413.19-90 ET 1\13.30-901 
001 FRANCE 5513 5445 
ai 
12 50 
002 BELG.-LUXBG. 2199 IZ ID 2067 2 44 7 003 PAYS-BAS 3769 2101 901 
11i 
36 
004 RF ALLEIIAGHE 2595 15 10 
16554 
2329 52 15 
005 ITALIE 18231 I066 
4i 26 
610 
006 ROYAUME-UHI 3434 2510 711 
011 ESPAG~E 2618 2529 130 29 
217 030 SUEDE 3814 
24 
2719 799 
I2 036 SUISSE 999 953 7 3 
038 AUTRICHE 3435 3269 11 155 
056 U.R.S.S. 619 211 471 
'2 li 390 AFR. DU SUD 1101 771 251 
400 ETATS-UHIS 7452 5016 2202 159 
721 COREE DU SUD 957 50 903 
7!2 JAPOH 135 124 710 
740 HOHG-KDHO 533 19 437 
1000 II 0 H D E 64316 127 I35 49011 11 44 13016 479 294 1264 
1010 IHTRA-CE 31952 31 22 32244 
ti 
11 5506 137 25i 746 
1011 EXT RA-CE 25431 96 113 16766 33 7510 341 sa 511 
1020 CLASSE 1 11192 27 112 1337! 2 1 4638 249 7 463 
1021 A E L E 1696 25 91 7131 
32 
915 113 I 273 
1030 CLASSE 2 5124 69 1 2802 2035 92 31 47 
1040 CLASSE 3 1416 592 a17 7 
1413.60-59 POI'IPES POUR LIQUIDE5, A PALETTES EHTRAIHEES <AUTRES QU'OLEDHYDRAULIQUES, AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSI, !HDH REPR. 
SDUS 1413.11-00, 1413.19·90 ET 1413.30-901 
001 FRANCE 3067 15 2603 41 
27 
23 377 
002 BELG.-LUXBG. 5272 
i 
5160 2 10 





005 ITA LIE 3204 
37 
3151 11 
si 006 RDYAUME-UHI 7111 6910 24 107 3i 001 DAHEIIARK 142 667 145 
46 2 011 ESPAGHE 1097 
l4i 
940 30 77 
021 HDRVEGE 655 469 
i 
31 2 4 
030 SUEDE 2369 15 2265 2 7 6 
032 FIHLAHDE 765 15 749 1 
IS 16 7 036 SUISSE 767 2 621 
4i 
31 IS 038 AUT RICHE 1232 3 1149 1 3 13 
056 U.R.S.S. 756 2 56 691 
060 PDLOGHE 533 i 524 6 400 ETATS-UHIS 4669 2997 1656 
404 CANADA 599 25 553 21 
732 JAPDH 645 197 441 
1000 II 0 H D E 31554 2i as6 32141 113 797 4 190 216 16 3361 
1010 IHTRA-CE 22441 26 105 20103 a3 411 3 145 160 16 
642 
1011 EXT RA-CE 16107 7!1 12045 100 316 1 45 127 2719 
1020 CLASSE 1 12635 595 10013 72 75 1 35 104 16 1724 
1021 A E L E 5146 301 5257 51 73 23 17 16 31 
1030 CLASSE 2 1752 I34 1039 21 226 9 23 291 
1040 CLASSE 3 1711 2 993 14 704 
a413.6D-60 PDMPES POUR LIQUIDES, A VIS HELlCOlDALES !AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSI, !HDH REPR. SOUS 1413.11-DO, 1413.19-90 ET 
a413.3D-9DI 
DOl FRANCE 1293 1135 
i 
120 22 





003 PAYS-BAS 953 au 
,; ti 645 53 on RF ALLEIIAGHE 1109 104 33 
1417 
11 232 
005 ITALIE 1126 
ai 
lZ Ii 341 56 006 RDYAUME-UHl 1263 825 12 325 rz 02a HDRVEGE 1393 131a 2 60 
030 SUEDE 612 i 407 131 24 50 032 FIHLAHDE 564 551 
5i 
2 
IS 036 SUISSE 979 192 21 
031 AUTRICHE 614 416 1 126 
314 GABDH 947 119 751 
360 94 400 ETATS-UHlS 2027 1536 33 
612 IRAQ 550 452 
" li 664 lHDE 702 3i 
614 62; 706 SlHGAPOUR 1166 476 30 
725 COREE DU SUD 504 369 135 
1000 II 0 H D E 23430 130 97 16001 215 1631 12 ll9 3163 1355 
1010 lHTRA-CE 1194 125 51 5316 101 Ill 12 56 1957 311 
lOll EXTRA-CE 15236 5 39 10616 ll5 1525 63 1906 967 
1020 CLASSE 1 7021 7 5195 225 56 601 230 
1021 A E L E 4176 ; 3 3674 lli 115 3 234 77 1030 CLASSE 2 7247 32 3931 1300 7 1212 649 
1031 ACP!66l 1141 5 241 a16 51 21 
1040 CLASSE 3 969 790 17 11 
8413.60-90 POI'IPES POUR LlQUIDES, VOLUIIETRlQUES ROTATlVES, !HOH REPR. SOUS 1413.11-10, 1413.19-90, 1413.30-90 HI sous a413.60-30 A 
1413.60-601 




11 4130 569 11204 
002 BELG.-LUXBG. 3407 
22i 
1034 5 19 379 1149 419 
003 PAYS-BAS 6023 36 4161 13 215 4 156 121i 
517 
004 RF ALLEIIAGHE 5710 239 42 
275; 
57 592 741 IBID 945 
005 ITALIE 5410 ao II 15 65 1201 lOB 1234 
006 ROYAUME-UHI 3243 13 40 1635 155 244 172 485 497 527 007 IRLAHDE 740 4 103 2 6 17 II 12 DDS DAHEMARK 2246 17 949 73 176 305 707 
009 GRECE 514 i 321 5 25 si a2 
74 
010 PORTUGAL 619 230 123 II 209 140 
76 
Dll ESPAGHE 2740 22 
22 
542 202 311 771 612 
021 HDRVEGE 1U6 31 1031 
' s5 
37 149 117 
030 SUEDE 3099 7 71 lll9 95 156 
" 
1444 
032 FlHLAHDE 2361 2 26 1565 23 157 491 66 224 
036 SUISSE 5202 a 7 3814 131 451 119 207 311 
031 AUTRICHE 3207 1 
s2 
2836 a 75 105 104 77 
041 YOUGDSLAVlE 1019 616 1 363 7 
D56 u.R.s.s. 141 6ll 203 
557 
31 
064 HDHGRIE 626 
,; 66 s4 3S 3 220 EGYPTE 799 551 41 
" 390 AFR. DU SUD 165 73 57 132 II 521 
65 
1919 Quantity - QuanttUs• 1111 kp Eaport 
Destination 
Report lng country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclatura 
Noaenclature co•b. EUR-12 hlp.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Irahnd Ito1ta Nederland Portupal U.K. 
IH3.60·9D 
400 USA ll71 5 11 20 79 914 
404 CANADA 50 n 4 17 
624 ISRAEL 31 u 5 12 
632 SAUDI ARAliA 43 I 21 12 
706 SINGAPORE 43 27 
32 
16 
720 CHINA 43 a ; I 721 SOUTH KOREA 36 27 I 3 
732 JAPAN 61 7 I 25 34 
736 TAIWAN 52 29 21 I I 
100 AUSTRALIA 77 11 27 • 26 
1000 II 0 R L D 6910 ll9 25 1953 55 2aa Ul 1515 566 2117 
1010 IHTRA-EC 5219 101 7 ua 56 92 116 1080 H7 672 
lOll EXTRA-EC 3617 It II IllS 11 195 16 502 211 1515 
1020 CLASS I 2495 a 16 125 I n 16 252 177 1114 
1021 EFTA COUNTR. 999 a 6 662 I u 16 us 59 97 
IUD CLASS 2 920 ll 201 7 IH 204 57 319 




73 3 I 156 
1040 CLASS 3 205 I 19 21 67 4 11 
1415.70 CENTRIFUGAL PUI'IPS FOR LIQUIDS CEXCL. 1413.191 
14U. 70-10 CENTRIFUGAL PUI'IPS FOR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
056 SWITZERLAND a a 
1000 II 0 R L D 92 2 27 56 4 22 
1010 IHTRA-EC 19 I 3 3 4 7 
lOll EXTRA-EC 75 24 n 16 
1020 CLASS I 14 I 10 3 
1021 EFTA COUNTR. 10 
24 
a 2 
1050 CLASS 2 49 12 u 
14U. 70-21 SUBIIERSIILE PUI'IPS, SINGLE-STAGE 
001 FRANCE 126 10 4 4H 
30 
Ill 91 II 70 
002 BELG.-LUXBG. 504 
2i 
I 191 41 5 32 4 
005 NETHERLANDS 451 2 292 n 41 51 
7i 
5 
004 FR GERIIAHY 1625 a 10 
346 i 
413 171 166 
2 
9 
005 ITALY 663 I 3 25 264 
120 
7 7 
006 UTD. UHGDOII 134 3 11 375 1 112 191 n ,, 
007 IRELAND U99 U24 
i 2i 
17 2 
001 DENMARK 152 107 I 6 7 
009 GREECE II 41 10 3 16 2 2 
010 PORTUGAL 112 ; n 123 32 21 4 li 2 011 SPAIN 519 163 71 2U 6 
028 NORWAY 170 4 101 2 53 
i 
5 5 
030 SWEDEN 151 4 76 9 57 2 5 
032 FINLAND 151 a 55 19 51 2 14 2 
056 SWITZERLAND 311 2 U9 43 21 2 I 1 
Ul AUSTRIA 271 1 205 11 41 12 a 
041 YUGOSLAVIA 61 6D 
10 
5 3 
052 TURKEY 35 24 I 
064 HUNGARY 44 43 
4; i 
I 
204 IIOROCCO u 12 
201 ALGERIA 40 17 15 a 
212 TUNISIA 44 4 li 29 11 16 10 216 LIBYA Ill n 
i 
51 
221 EGYPT 12 42 15 19 
211 NIGERIA 61 7 2 31 
17 
14 
590 SOUTH AFRICA 76 40 3 
3Di 
16 
400 USA au 416 II 7 u 
612 IRAQ 90 74 15 I 
616 IRAN 25 24 
47 
I 
632 SAUDI ARABIA 143 17 I 
610 THAILAND 129 127 i i 2 721 SOUTH KOREA 17 i 14 752 JAPAN 41 24 2 6 
7 i 756 TAIWAN 59 41 I 2 
740 HONG KONG 72 n 24 
2i 
23 I 
100 AUSTRALIA 75 24 10 11 
1000 II 0 R L D 10171 61 II 5457 12 54 1279 2194 1091 314 21 300 
1 OlD INTRA·EC 7137 51 37 3316 
li 
17 901 1646 701 174 20 167 
lOll EXTRA-EC 3140 17 45 2140 37 377 549 390 140 I U3 
1020 CLASS I 2290 6 54 U9D 119 549 55 79 5I 
1021 EFTA COUNTR. 1011 6 24 612 li 32 13 231 17 30 15 IUD CLASS 2 1456 ll 7 675 251 
"' 
60 75 
1031 ACPC66l 170 4 4 39 ; 27 72 I 26 1040 CLASS 3 94 77 • 1 I 
14U. 70-29 SUBIIERSIILE PUIIPS, MUL Tl·STAGE 
001 FRANCE 356 15 66 152 15 
2; 
115 2 
002 BELG.-LUXBG. 211 
IZ 
49 37 i 2 " 54 DC! NETIICRLAiiDS I~ D 14 37 61 1D 37 0 04 FR GERIIANY 411 2 237 
ai 
u a 113 
005 ITALY 261 21 7 I 125 17 
ll4 
2 
006 UTD. UNGDOII 312 at 67 3 u 25 
119 GREECE 71 36 2 3 31 6 
Ill PORTUGAL 61 21 2 10 4 12 2 Dll SPAIN u 21 4 
4; 
14 3 5 





021 NORWAY 106 56 
4 
5 
030 SWEDEN 201 164 22 5 I 
032 FINLAND 61 45 7 6 1 
056 SWITZERLAND 101 37 50 6 1 
031 AUSTRIA 144 as 54 5 2 
041 YUGOSLAVIA 50 1 49 ; 060 POLAND 35 24 
064 HUNGARY 96 90 
1; li 12 204 IIDROCCD u 32 
201 ALGERIA U7 50 3 45 39 
212 TUNISIA ll7 
3i 
95 It 11 
216 LIBYA 666 414 
s7 
146 
220 EGYPT 206 
4; 
11 42 n 
281 NIGERIA 95 1 29 u 
322 ZAIRE 32 I 31 
9i 342 SOIIALU 97 3 
i 350 UGANDA 74 ; ; 73 400 USA 43 7 19 




57 lJ 612 IRAQ 416 7 46 
621 JORDAN 53 ; 41 ui 5 li 632 SAUDI ARABIA 261 91 45 
636 KUWAIT 56 5 49 
7; 
2 
647 U.A.EIIIRATES 166 54 6 u 
649 OIIAH 155 6 9 ua 
656 SOUTH YEllEN 100 
I; 
97 3 
2 I; 706 SINGAPORE 62 17 I 
720 CHINA 49 
i ; 49 728 SOUTH KOREA 24 17 
4 752 JAPAN 102 90 a 
IDD AUSTRALIA 34 3 II u 
1000 II 0 R L D 6102 121 U27 2027 125 179 525 31 1405 115 9 162 
1010 IHTRA-EC 20H 56 572 401 
12; 
35 272 3D 491 144 6 20 
1011 EXTRA-EC 4751 72 755 1620 144 253 903 41 3 142 
1020 CLASS I 910 477 297 7 21 47 7 47 




7 n a • 11 1030 CLASS 2 5600 271 1116 Ill 164 149 21 95 
1031 ACPI661 415 47 29 119 
36 
42 207 4 34 
1040 CLASS 3 246 U7 60 7 • 
IH3. 70-30 GLANDLESS IIIPELLER PUI'IPS FOR HEATING SYSTEIIS AND IIARII WATER SUPPLY CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 676 237 409 II 11 
66 
1989 Value - Volours• 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Ho•tnc:l atura 
Roport tng country 
- Poys d6clarant 
Homanclatur"a coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland Itolto Nodorlond Portugal U.K. 
8413.60-90 
400 ETATS-UNIS 12869 240 1357 19 10 16 298 5'0 10388 
404 CANADA 788 
1i 
2 396 145 2a 4 213 
624 ISRAEL 523 275 16 35 11 168 
632 ARABIE SAOUD 509 21 56 19 175 27 212 




9 9 318 
720 CHINE 617 22 151 382 7 27 
728 COREE DU SUD 669 
2 
477 19 12 42 119 
732 JAPOH 1702 234 13 9 204 1239 
736 T'AI-WAN UD 553 1 a a 10 za 
BOD AUSTRALIE 1103 350 4 227 39 483 
1000 1'1 0 N D E 100790 1676 637 34181 24 753 4638 3365 14054 6086 35376 
1010 INTRA-CE 51415 1337 141 14768 5 476 1837 2648 9757 4061 16385 
1011 EXT RA-CE 49366 339 496 19414 19 274 2802 717 4290 2024 18991 
1020 CLASSE I 34528 49 433 13684 19 22 603 717 2140 1509 15352 
1021 A E L E 15398 48 130 10315 10 266 717 986 625 2301 
1030 CLASSE 2 11375 267 32 4208 107 1834 1192 365 3370 
1031 ACP(661 2124 90 
3D 
186 6 741 29 22 1050 
1040 CLASSE 3 3460 22 1522 145 364 958 150 269 
8413.71 PO"'ES POUR .LIQUIDES CENTRIFUGES, (NON REPR. sous 8413.191 
8413.70-10 POMPES POUR LIQUIDES, CENTRIFUGES, POUR AERONEFS CIVILS 
036 SUISSE 504 145 42 315 
lDDD 1'1 0 N D E 2951 223 12 596 332 1105 667 
1010 INTRA-CE 746 63 7 117 29 400 114 
1011 EXTRA-CE 2198 159 479 303 705 552 
1020 CLASSE 1 1300 156 Ill 97 705 231 
1021 A E L E 915 145 12 50 632 76 
1030 CLASSE 2 BIB 366 130 322 
8413.70-21 POMPES IMMERGEES I'IONOCELLULAIRES 
DOl FRANCE aaaa 114 49 4519 2 29 
41i 
16aa 672 295 
2 
1610 
002 BELG.-LUXBG. 4005 
ui 
20 2736 319 21 432 62 
003 PAYS-US 5484 25 4053 341 457 390 
1072 
110 
004 RF ALL~AGNE 16668 147 136 
363D 107 
5341 8436 1430 
21 
104 
005 ITA LIE 7D2S 4 29 486 2560 
837 
90 92 
006 ROYAUME-UNI 8683 44 124 4033 15 lOU 2335 227 
567 007 IRLANDE 6359 2 4 5663 6 86 31 
ooa DANEMARK 1952 1 
i 
1446 7S 266 6 69 89 
009 GRECE 741 551 
2; 
39 26 67 27 28 
DID PORTUGAL 1561 
2 53 
319 1050 3 124 6 
156 
30 
011 ESPAGNE 4209 1871 555 336 1116 55 65 
a2a NORVEGE 2040 7 72 1065 78 664 3 69 82 
030 SUEDE 2065 13 36 1141 liD 642 19 19 as 
032 FINLANDE 1823 
2i 
85 736 295 sua 14 164 21 
036 SUISSE 4604 27 3540 626 306 24 27 31 
038 AUTRICHE 3692 2 12 2811 151 55S 78 82 1 
048 YOUGOSLAVIE 1164 970 
16; 
96 98 
052 TURQUIE 562 368 19 
064 HONGRIE 588 576 
z7 457 li 
12 
204 I'IAROC 777 280 
208 ALGERIE 971 162 720 89 




364 213 46a 5Dl 216 LIIYE 1815 480 4 273 
220 EGYPTE a47 45 348 22 270 3 159 
288 NIGERIA 632 1 IDD 32 
oi 
194 9 296 
390 AFR. DU SUD 1157 653 37 2 200 261 
400 ETATS-UNIS 7710 4600 no 222a 17 132 552 
612 IRAQ 1390 1069 306 
5 
15 
616 IRAN 518 506 
77 zo2 
7 
632 ARABIE SAOUD 1317 976 33 27 
UD THAILANDE 1710 1644 5 
li 
6 5f 728 COREE OU SUD 697 
ai 
645 30 tz 732 JAPOH 592 374 65 50 
62 
3 
736 T' AI-WAH an 755 31 I 16 28 
740 HONG-KONG 581 19a 15a 
127 146 
200 16 
aDD AUSTRALIE 927 347 139 11 157 
I ODD 1'1 D N D E 113a74 5a7 1043 571aD a a 704 15476 21395 74a7 4227 209 5478 
1010 INTRA-CE 6557a 421 443 2aal2 4 UD 9374 16346 4750 2305 185 2758 
lOll EXT RA-CE 48295 165 600 2a369 84 524 6102 5048 2737 1922 24 2720 
1020 CLASSE 1 27525 51 434 1742a 1869 5047 494 961 1 1240 
1021 A E L E 14449 45 314 9420 
a4 412 1264 2676 138 363 2i 229 1030 CLASSE 2 19117 114 121 9613 4024 1 2236 950 1479 
1031 ACP(661 2179 44 1 UD 
5i 
4aa 449 22 23 472 
1040 CLASSE 3 1651 45 132a 2oa 7 12 
8413.70-29 PO"'ES IM11ERGEES I'IUL TICELLULAIRES 
011 FRANCE 3979 186 774 2025 169 
7ai 
789 12 6 18 
002 BELG.-LUXBG. 3217 
16; 
713 562 
zi 22 510 6DB 2 3t 003 PAYS-~AS 3225 ua 720 1973 69 
us 
51 
004 RF All~AGNE 5070 29 3388 
196i 
61 134 70 984 209 
005 ITALIE 3830 92 79 19 1375 143 
1077 
154 
006 ROYAUI'IE-UNI 344a 5 947 a7o 36 123 4 385 i 009 GRECE 887 601 29 
232 
24 157 70 





011 ESPAGNE 92a 310 63 
ni 
164 19 ISO 149 
021 ILES CANARIE 786 a 50 
5 
s 30 
24 02a NORVEGE 3141 a35 2215 17 62 030 SUEDE 2520 196S 414 53 9 61 
032 FIHLANDE 1154 a90 127 
77 
76 15 43 
036 SUISSE 1662 473 719 383 14 6 
D3a AUTRICHE 1979 1225 651 az 20 I 
D4a YOUGOSLAVIE 943 19 913 3 
ai 
a 
060 POLOGNE 641 14 401 145 
22i 064 HDHGRIE 1517 1295 
15i 
I 
9i 4; 2D4 I'IAROC 824 346 182 
zoa ALGERIE 173a 574 6 976 17S 
212 TUHISIE 1743 
4Dl 
1514 127 94 17 74 216 LIBYE 10122 a561 
Hi 112 
1067 
220 EGYPTE 1523 
74; 
102 512 577 9 3 
zaa NIGERIA 1859 45 840 13 124 88 
322 ZAIRE 64D 18 
2; 
622 67; 342 SOMALIE 768 48 4; 35D DUGANDA 500 4 
ui 
447 
3D 4DD ETATS-UNIS 1710 74 
5 
116 13oa 
604 LIBAN 676 2 294 
t265 
375 
126 612 IRAQ 1969 52 149 377 
6Za JOROANIE 754 Ii 1 685 3Di 68 us 632 ARABIE SAOUD 2189 90 IUD 426 
636 KOWEIT 781 85 67a 
214 40 
18 
647 EMIRATS ARAB 1615 944 163 248 
44 6\9 OMAN 640 133 134 321 a 
6 56 YEMEN DU SUD 904 
196 
128 76 
2 17 67 294 zo2 706 SINGAPOUR 978 184 16 
720 CHINE 1595 
2S 122 
1595 
12 728 COREE DU SUD 636 477 
4i li 732 JAPON 1366 Ill I 133 ID 800 AUSTRALIE 530 57 337 126 
I ODD PI 0 N D E 17197 1702 18368 34504 2298 2139 10503 275 11114 2519 a2 3693 
I DID IHTRA-CE 26251 514 7655 6574 
z29a 
540 4717 275 3718 1661 47 55D 
1011 EXTRA-CE 60193 1187 10713 27931 1598 57a7 7345 157 35 3143 
1020 CLASSE I 16467 4 6982 6298 83 783 516 Ill 1691 
1021 A E L E 10497 3 5415 4124 
2ui 
7a 6DD 71 71 
35 
135 
1030 CLASSE 2 39777 IUD 3717 19465 1189 3196 6725 521 1451 
1031 ACP (66 I 6616 aoo 523 2379 4 3 631 1715 65 35 454 
1040 CLASSE 3 4649 4 14 2161 327 1807 104 224 1 
1413.70-30 CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL ET D' EAU CHAUDE UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVIL51 
DOl FRANCE 6132 2249 3572 232 71 
67 
1919 Quantlt~ • Quontltb• 1001 kg Export 
Destination 
Coab. H1nanclatura 
Report tng countrv 
- '"~· d'clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.·Luo. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira! and Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
1415. 70·31 
DDZ IELG.·LUXIO. au 
47 
4t 427 232 IS 17 5 
003 NETHERLANDS 1172 72 Ill 166 5 1i I 004 FR GERIIANY 2510 12 2397 
1316 
47 37 76 
DDS ITALY 4035 11 241 2115 
i 56 
49 226 
006 UTD. KINGDGII ZIDD 651 749 636 
96 007 IRELAND 266 27 46 42 
" DDI DENI'IARK 357 55 
299 17 a 47 009 GREECE 454 364 ZD 1i Oil SPAIN 133 26 210 429 14 
028 NORWAY 95 u a 1 i 3 D3D SWEDEN 466 115 210 54 74 
032 FINLAND ua ., 33 17 I 
036 SWITZERLAND 525 103 279 15 76 
031 AUSTRIA 777 149 514 IZD 4 
041 YUGOSLAVIA 39 39 
064 HUNGARY 371 371 
16; 201 ALGERIA 165 
u4 2; i 4DD USA 165 14 





721 SOUTH KOREA 539 256 ; 213 732 JAPAN 67 24 31 I 
IDD AUSTRALIA 74 
" 
3 15 
1000 W 0 R L D 17231 15 4449 6709 39 4335 503 237 161 
1010 INTRA-EC 15326 74 3767 4715 2 3755 311 HI 475 
1011 EXTRA·EC 3915 11 612 1924 37 sao 193 ., 393 
1021 CLASS 1 2409 1 635 1233 2 2n 45 89 liD 
1021 EFTA COUNTR. ZDD7 
li 
540 1034 1 256 5 89 79 
1030 CLASS 2 1050 46 301 35 210 141 230 
1040 CLASS 3 453 1 390 9 53 
1415.71-41 PUIIPS FOR LIQUIDS WITH A DISCHARGE OUTLET DIAIIETER =< 15 1111 CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
DOl FRANCE 46 35 




DDS ITALY 65 32 3D 
2i 006 UTD. KINGDOII 123 24 77 
Dll SPAIN Ill 16 94 
46i 401 USA 496 27 
lDDD W 0 R L D 1237 303 2 261 144 51 472 
!DID INTRA·EC 515 171 2 242 41 47 5 lOll EXTRA·EC 722 us 11 97 4 467 
1021 CLASS 1 603 111 7 17 2 466 
1021 EFTA COUNTR. 44 37 2 2 2 2 1 1131 CLASS 2 115 21 I 79 2 2 
1415.70-50 CHANNEL IIIPELLER AND SIDE CHANNEL PUI'IPS FOR LIQUIDS WITH DISCHARGE OUTLET DIAIIETER > U 1111, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
DOl FRANCE 79 
" 
2 
' 002 IELG.-LUXBO. 67 54 5 003 NETHERLANDS 101 103 
26 
1 
DDS ITALY 119 15 li 2 a 006 UTD. KINGDOII 49 33 
14 Dll SPAIN 34 10 
270 
9 
030 SWEDEN 327 56 
D 36 SWITZERLAND 91 91 
D31 AUSTRIA 97 97 
056 SOVIET UNION 45 45 
77 314 GABON 77 
2i 400 USA 31 4 
s; i 616 IRAN 71 32 
740 HDNO KONG 71 1Z 
" lODD W 0 R L D ZDll sa lD 1017 393 222 172 11 II 
lDlD INTRA-EC 6DD 27 7 4DD 35 51 49 11 22 
1011 EXTRA-EC 1409 3 4 616 351 172 122 71 64 
lD2D CLASS 1 661 3 366 271 7 11 11 
lDZI EFTA COUNTR. 579 3 295 271 
16i 
11 
7i 55 1031 CLASS 2 627 163 u 111 
1031 ACPI661 111 6 
26 
79 31 
lD4D CLASS S 114 a a 
1413.71-61 RADIAL FLOW PUMPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAIIETER > 15 1111, SINGLE-STAGE, WITH SINGLE ENTRY IIIPELLER, 
IIONOILOC, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTJ 
DOl FRANCE 376 SZI 37 3 12 
DDZ IELG.·LUXIO. u 
31Z i 
67 1 10 2 





104 FR GERIIANY 62 22 4 
26; 
4 
DDS ITALY 211 2 1i 1 ' 106 UTD. KINGDOII 73 51 4 2 
44 117 IRELAND 51 6 
1~1 DENIII.RK ~4 49 li 2 Ill SPAIN 55 ; 24 15 DZI NORWAY 46 34 2 
131 SWEDEN 61 11 46 3 
132 FINLAND 33 5 21 
I S6 SWITZERLAND 221 IS 207 
131 AUSTRIA 204 201 
041 YUGOSLAVIA 11 11 
u4 ZZD EGYPT 146 2 
390 SOUTH AFRICA zz 2 Z1 ui 401 USA 154 25 
612 IRAQ 31 22 a 
721 CHINA 41 32 
lDDD II 0 R L D S141 344 73 1141 26 111 247 56 450 
1110 INTRA-EC 1661 341 19 1046 7 11 76 44 119 
lDll EXTRA-EC 1489 s 54 795 21 92 172 1Z 341 
lD2D CLASS 1 712 1 51 517 2 2 6 us 





lOSD CLASS 2 621 2 4 141 11 6 201 
1031 ACPC66l 77 12 27 2 3 33 
1041 CLASS 3 II u 
' 
3 a 
141S. 70-69 RADIAL FLDII PUIIPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAIIETER > 15111'1, SINGLE-STAGE, WITH SINGLE ENTRY IIIPELLER CEXCL. 
IIONOBLOCl, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTJ 
001 FRANCE 616 11 4 411 21 ; to 64 II DDZ IELO.·LUXIO. 616 
i s; 
321 66 22 115 71 
D 03 NETHERLANDS 517 321 45 2 1 
ui 
102 
DD4 FR GERIIANY 374 2 u 
54i 
46 9 IS 141 
DDS ITALY 761 
40 
14 112 2 
" 106 UTD. UNGDOII 272 us 6 16 71 174 DD7 IRELAND 192 11 
li DDI DEHI'IARl lZD ; " 
44 
OlD PORTUGAL 65 sa 
si 
Zl 
011 SPAIN 231 
2i 
117 77 
021 NORWAY 106 71 a 
030 SWEDEN lDD a 71 6 
032 FINLAND 141 20 lDl 
i i 
17 
136 SWITZERLAND 374 355 4 
131 AUSTRIA 245 ZlD 5 l 21 
141 YUGOSLAVIA 16 26 
" DS2 TURKEY n 61 20 056 SOVIET UNION 153 132 2 Zl 061 POLAND 61 
" 062 CZECHOSLOVAK 27 27 j i 064 HUNGARY 131 125 
161 BULGARIA S4 26 1 
li 201 ALGERIA 41 29 2 
216 LIBYA 63 43 
5i 
7 
' 220 EGYPT 154 53 17 26 
224 SUDAN 29 3 26 
68 
1919 Value - Velours• 1000 ECU Eaport 
Dosttnation 
Coob. Hounclatura 
Rtpor t tng country - Pays dfclarant 
Hoaanclature COilb a EUR-12 lolg.-Lux. Dan•ark Dautschlend Hallas Espagne Franca lrohnd Ita! to Hodorlond Portugal U.K. 
1413.70-30 
002 IELG.-LUXIG. 7785 
zo7 
575 413a 2393 73 63a 61 





004 RF ALLEIIAGNE 20239 103 1a503 
1046i 
384 434 722 
005 ITALIE 34637 119 2316 19a25 
140 60; 
504 1405 
006 RGYAUME-UNI 18130 6960 sua. 4931 2 
732 007 IRLANDE 2076 
12 
344 35a 345 297 
12 ooa DANE"ARK 2639 
54i 
2213 1 ao 315 
009 GRECE 4392 
35 
3592 122 137 
a5 011 ESPAGHE 7234 390 2409 3811 503 





030 SUEDE 4512 1169 1922 
10 
521 761 
032 FINLANDE 1654 1043 370 204 6 21 
036 SUISSE 4765 911 2403 648 55 741 
038 AUTRICHE 7502 1747 4434 1251 6 56 
OU YOUGOSLAYIE 650 650 
i 2i 064 HONGRIE 3855 3126 
201 ALGERIE 1111 5 10 1217 14 1111 16; ai 400 ETATS-UHIS 1600 9a 





72a COREE DU SUD 5375 2466 
4i 
2133 
732 JAPON 1029 321 609 50 
100 AUSTRALIE 671 495 44 129 
1000 " 0 H D E 153116 572 40151 59494 23 46a 31174 145 3659 2179 7550 
1010 INTRA-CE 114514 476 32744 40505 
zi 
18 33491 145 2469 1248 3417 
1011 EXTRA-CE 38599 
" 
7407 18919 450 5312 1119 Ul 4132 
1020 CLASSE 1 2402a 5 6699 11912 22 46 2na 361 922 1123 
1021 A E L E 19457 
9i 
5707 9251 22 10 2639 11 915 a32 
1030 CLASSE 2 9702 677 3042 2 404 2310 129 9 233a 
1040 CLASSE 3 4871 30 4035 135 671 
1413.70-40 POMPES POUR LIQUIDES, AVEC TUIULURE DE IEFOULEIIENT D'UN DIA"ETRE =< 
15 ""· 
<AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
ODl FRANCE 900 10 797 
a4 
61 6 19 
002 IELG.-LUXBG. 707 
44 
411 21 120 1 
003 PAYS-lAS 1453 1135 234 21 19 
005 ITALIE 945 619 212 
212 z5 
114 
D06 ROYAUME-UNI 1705 767 7Dl 
011 ESPAGNE 1261 279 969 3 17 
ani 400 ETATS-UNIS 9755 711 21 
1000 " 0 N 0 E 20333 51 21 7026 16 2395 1214 360 9173 
1010 INTRA-CE 7585 51 2 4310 
1i 
2245 484 315 171 
1011 EXTRA-CE 12747 19 2715 150 IDO 45 9002 
1020 CLASSE 1 11606 2350 72 179 22 1913 




22 33 19 16 
1030 CLASSE 2 1069 335 52 612 16 19 
1413.70-50 POI'IPES POUR LIQUIDES, A ROUES A CANAUX ET POMPES POUR LIQUIDES, A CANAL LATERAL, AVEC TUIULURE DE REFGULEIIENT D'UN 
DIA"ETRE > 15 I'll'!, UUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSl 
ODl FRANCE 1334 u 1115 17 
17 
31 2 104 





003 PAYS-BAS 1929 1841 2 5 10 OD5 ITALIE 1636 lZ 1221 3 271 
46 
117 
006 ROYAUME-UNI 767 a 600 95 7 9 
011 ESPAGHE 616 2 197 
1367 
390 90 7 
030 SUEDE 2352 23 951 2 
036 SUISSE 1759 9 1741 
031 AUTRICHE 1307 1304 
056 U.R.S.S. 940 940 
ui 314 GABON 926 
5ai ni 400 ETATS-UNIS 1171 
6; 
74 
114 6l 616 IRAN 1416 470 
740 HONG-KONG 539 110 l 426 
1000 " 0 N D E 27269 324 215 16161 2443 3514 1563 693 1656 
1010 INTRA-CE 1923 251 150 6546 197 930 355 141 346 
1011 EXTRA-CE 11346 66 65 10315 2246 2514 1201 552 1310 
1020 CLASSE 1 1619 2 55 6402 1367 162 ao 3 618 
1021 A E L E 6246 2 51 4761 1367 5 53 3 4 
1030 CLASSE 2 7196 64 10 2512 519 2421 1129 549 692 
1031 ACPI66l 1624 49 135 4 969 11 5 444 
1040 CLASSE 3 1761 1401 360 
1413. 7D-61 POMPES POUR LIQUIDES, A ROUE RADIALE, AVEC TUIULURE DE REFOULEIIENT D'UN DI~ETRE > 15 lVI. "ONOCELLULAIRES, A SIMPLE 
FLUX, "ONOILOC, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 




270 34 131 
002 IELG.-LUXIG. 1570 
1463 
1341 9 134 50 
003 PAYS-BAS 6376 72 4457 
14 111 4 114 310 004 RF AllEIIAGHE 647 212 46 
292; zi 
11 56 





006 ROYAUME-UNI 1302 30 1041 41 45 
ui 007 IRLAHDE 703 
54 
210 10 
001 DAHtMARK 1413 1332 
4 7i 
12 15 
011 ESPAGHE 667 
73 
469 27 19 
021 NORVEGE 164 625 1 9 156 
030 SUEDE 1206 113 956 3 121 
032 FINLANOE 106 5 50 756 14 2 4 036 SUISSE 4240 136 4079 
038 AUTRICHE 2139 2127 12 
041 YOUGOSLAVIE 591 
i 
511 
soi 2i 107 220 EGYPTE 714 67 
390 AFR. DU SUD 723 II 
26 
695 2 7 
4DD ETATS-UHIS 1599 677 13 
2i 
113 
612 IRAQ 163 755 
75 
15 
720 CHINE lOll 1013 
1000 " 0 H D E 45191 1111 682 34635 14 195 903 19 1334 606 4915 
1010 IHTRA-CE 21912 1115 111 17259 14 35 244 19 547 462 1329 
1011 EXTRA-CE 23210 73 494 17376 161 651 711 144 3516 
1020 CLASSE 1 13554 29 449 11419 2D 27 54 1416 





1030 CLASSE 2 7346 45 40 3741 563 II 2015 
1031 ACPI66l 1002 1 3 345 295 26 25 307 
1040 CLASSE 3 2379 5 2139 75 71 1 14 
1413.70-69 PO"PES POUR LIQUIDES, A ROUE RADIALE, AVEC TUIULURE DE REFOULEIIEHT D'UH DIAIIETRE > 
FLUX, <AUTRES QUE IIONOILOCl, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 15 ""· 
IIONOCELLULAIRES, A SIMPLE 
DDl FRANCE 6536 13 49 3947 304 
,; 507 556 1090 002 IELG.-LUXBG. 6632 
11i 375 
4029 644 218 1107 575 
003 PAYS-BAS 5141 3926 213 24 1D 
113; 
1112 
004 RF AllEIIAGHE 3255 29 190 
5722 
213 46 160 1401 
005 ITALIE IOOD 7 53 1156 
42 17 3D 1032 006 ROYAUIIE-UHI 3261 404 2012 41 169 512 
"' 
D07 IRLAHDE 1197 9 217 
1i 
6 





010 PORTUGAL 711 394 1i 3 260 011 ESPAGNE 2356 1 1231 473 6 634 
021 NORVEGE 1996 229 1541 
32 
73 153 
030 SUEDE 1513 77 1324 11 132 
032 FIHLANDE 1161 167 1507 
z5 17 25 162 D36 SUISSE 3181 2 3707 69 61 
031 AUTRICHE 3095 2761 3D 14 46 244 
041 YOUGOSLAVIE 1191 
i 
164 26 301 
D52 TURQUIE 921 706 I 199 





061 POLOGHE 1419 1313 1 
062 TCHECOSLOVAQ 649 649 
ai 62 6 064 HOHGRIE 1463 
112 
1307 
061 IULGARIE 521 403 1 12 
201 ALGERIE 650 439 30 ,; 175 216 LIIYE 102 
10 
5DD 
.. ; 133 110 220 EGYPTE 2091 647 1U 432 
224 SOUDAN 60D 56 544 
69 
1989 Quant lty - QuantiUs• 1DDD kg Export 
Dest tnat ton 
Reporting countrv - Pays d'clarant 
Co•b. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg .-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito! Ia Nederland Portugal U.K. 
8413.70-69 
390 SOUTH AFRICA 53 
2 
49 1 3 
400 USA 128 43 24 54 
404 CANADA 32 
' 
zo 6 
478 NL ANTILLES 35 
10 4i 
32 
484 VENEZUELA 52 
2 2 512 CHILE 57 43 
u5 612 IRAQ 462 289 a 
616 IRAN 122 120 
6i 
z 
632 SAUDI ARABIA 109 41 7 
644 QATAR 97 1 36 60 
647 U.A.El'IIRATES 264 55 II 195 
662 PAKISTAN 38 11 ~ 25 
664 INDIA 371 360 1 10 
680 THAILAND 86 44 
2 2 40 700 INDONESIA 66 
si 
58 4 
706 SINGAPORE 178 sa I 49 
720 CHINA 61 51 1 
728 SOUTH KOREA 81 ; 49 30 736 TAIWAN 105 89 ; 10 740 HONG KONG 94 2 70 17 
800 AUSTRALIA 139 2 27 95 13 
1000 II 0 R L D 8772 21 255 5076 352 314 37< 630 1748 
1010 INTRA-EC 3852 20 114 1972 207 UD 130 401 824 
1011 EXTRA-EC 4920 1 141 3104 146 134 242 229 923 
1020 CLASS 1 1527 65 1057 106 9 39 26 225 
1021 EFTA COUNTR. 973 52 a2o 10 6 3 19 63 
1030 CLASS 2 2897 61 1621 24 116 199 199 676 
1031 ACP!66l 169 4 59 
li 
3 14 21 67 
1040 CLASS 3 498 15 427 9 4 4 23 
8413.70-70 RADIAL FLOW PUMPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAIIETER > 15 1111. SINGLE-STAGE, WITH > ONE ENTRY IIIPELLER, (EXCL. 
FOR CIVIL AIRCRAFT! 
005 ITALY 44 35 
208 ALGERIA 114 114 
• 216 LIBYA 37 33 2SS NIGERIA 38 38 
400 USA 79 
12; 
78 
500 ECUADOR 129 
612 IRAQ 44 44 
• 632 SAUDI ARABIA 92 as 647 U.A.El'IIRATES 66 35 30 
700 INDONESIA 87 5 az 
706 SINGAPORE 78 14 64 
740 HONG KONG 70 24 45 
1000 II 0 R L D 12SS 762 10 16 493 
1010 IHTRA-EC 170 103 
10 
l6 46 
lOll EXTRA-EC 1119 659 I 447 
1020 CLASS 1 126 35 1 90 
1030 CLASS 2 982 613 9 357 
1031 ACPU6l 96 4 7 85 
8413. 70-SO RADIAL FLOW PUIIP5 FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAIIETER > 15 1111. IIUL TI-STAGE, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 235 5 z 171 24 
s4 
a 2 23 
002 BELG. -LUXBG. 286 
i 
107 68 59 lS 





D 04 FR GERIIAHY 358 50 140 
ni 
107 lD 
005 ITALY 178 1 z 62 
z! 006 UTD. KIHGDOII 194 50 61 5 43 
DDS DENMARK 211 6 205 2 5 009 GREECE 46 38 i DID PORTUGAL 58 37 15 3 
54 Dll SPAIN 196 98 25 
si 
16 
021 CANARY ISLAM 81 
75 160 2 
50 
DZS NORWAY 237 
030 SWEDEN 448 219 224 5 
i 032 FINLAND 265 145 111 a 
036 SWITZERLAND 266 104 129 14 19 
038 AUSTRIA 221 lOS 110 3 
048 YUGOSLAVIA za ; za 052 TURKEY 127 122 
u7 056 SOVIET UNION 252 65 
060 POLAND 33 22 11 
064 HUNGARY 38 38 
061 BULGARIA za za 
ZDS ALGERIA sao 374 3 216 LIBYA 135 
14 
132 Ji 220 EGYPT lDD 26 47 
390 SOUTH AFRICA 37 37 
si 400 USA 120 85 
404 CANADA 4S 45 3 
512 CHILE ~4 H a 
5ZS ARGENTINA 9 
10 
9 
zi 612 IRAQ 148 106 
632 SAUDI ARABIA 133 1 90 41 
636 KUWAIT 94 26 5 55 
644 QATAR 68 1 
12 lJ 
67 
647 U.A.El'IIRATES 135 77 29 
664 INDIA 79 4 74 
zo 
1 
706 SINGAPORE 157 41 38 53 
720 CHINA 100 2 53 45 
728 SOUTH KOREA 76 1 75 i 732 JAPAN 62 55 3 
736 TAIWAN 140 
40 
103 37 
740 HONG KONG 233 162 za 
SOD AUSTRALIA 52 3 35 13 
1000 II 0 R L D 6898 61 1598 3561 94 430 36 173 943 
1DlD INTRA-EC 2056 59 612 au 36 268 32 118 116 
1011 EXTRA-EC 4839 2 985 2746 58 162 4 54 827 
1020 CLASS 1 1969 719 1096 3 70 1 ao 
1021 EFTA COUNTR. 1445 655 737 
5i 
31 1 21 
1030 CLASS 2 2403 264 1431 92 54 504 
1031 ACPU6l 136 24 50 11 31 17 
1040 CLASS 3 461 2 219 243 
8413.70-91 SINGLE-STAGE CENTRIFUGAL PUMPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAIIETER > 
15 "'· <EXCL. 
FOR CIVIL AIRCRAFT!, <EXCL. 
8413.70-21 AND 8413.70-61 TO 8413.70-70 l 
DOl FRANCE 900 90 85 247 238 
58 
12 75 144 
002 BELG.-LUXBG. 478 
19i 
43 167 10 z 155 43 
003 NETHERLANDS 649 75 238 13 42 lS 
21; 
65 
004 FR GERMANY 1687 9 281 
64 
56 998 38 56 
005 ITALY 522 11 4 so 252 
2 
53 58 
006 UTD. KINGDOM 495 40 64 178 35 61 106 
si 007 IRELAND 81 6 a z 1 z 3 1 
ODS DENMARK 224 5 
8 
S7 4 3 
li 
20 105 
009 GREECE 391 26 312 10 7 a 2 
010 PORTUGAL 119 2 5 13 S3 a 
zi 
1 7 
011 SPAIN 420 19 71 34 
11i 
zzz 38 13 
021 CANARY ISLAN 119 
7i 62 Ii i 7 10 DZS NORWAY 178 3 9 
030 SWEDEN 803 51 667 5 16 44 6 a 
032 FINLAND 241 57 61 23 24 70 4 1 
036 SWITZERLAND 536 35 455 3 17 12 5 3 
038 AUSTRIA zao 29 216 12 9 10 
048 YUGOSLAVIA 70 26 25 
2 
z 1 
052 TURKEY 53 3 39 6 
63 
3 
056 SOVIET UNION 73 4 5 1 
058 GERIIAN DEl'I.R 26 
s4 
Z5 
i 060 POLAND 51 
z; 
1 
204 IIOROCCO 71 9 zz 
zi 2Z 208 ALGERIA 57 3 2 
70 
1989 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. No•anclatura 
Roportfn; countr~ - Po~s d6clarant 
No•anchtur'a coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland It ella Nederland Portugal U.K. 
8413.70-69 





400 ETATS-UNI5 2086 877 
5 
208 32 904 
404 CANADA 508 51 307 4 4 6 131 
478 ANTILLES NL 533 
12; 1746 
46 487 
4a4 VENEZUELA 1875 1z ai 512 CHILI 703 519 14 i 16 
612 IRAQ 4580 1 2733 
i 
1651 195 
616 IRAN 1386 1321 64 
632 ARABIE SAOUD 1323 673 537 lDZ 
644 QATAR 1499 
z3 
31 589 a79 
647 EIIIRATS ARAB 1832 549 44 1215 
662 PAKISTAN 555 
2 
157 45 353 
664 IHDE a867 an9 5 221 
680 THAILAHDE 1047 7 608 
z4 15 
30 402 





706 SINGAPOUR 2015 1252 
4i 
15 327 
720 CHINE 755 2 697 ~2 15 728 COREE DU SUD 1545 
43 
1203 310 





740 HONG·KONO 1148 16 991 6 107 
800 AUSTRALIE 1162 24 451 449 27 Zll 
1000 PI 0 N D E 108481 314 2519 71032 2563 4917 44 3470 6232 17389 
1010 INTRA-CE 39375 301 1094 2243a 1552 1944 44 959 3611 7432 
lOll EXTRA-CE 69106 13 1425 48594 lDll 2973 25ll 2621 9957 
1120 CLASSE 1 20871 629 16304 513 az 339 383 2621 
1021 A E L E 12494 Ii 494 10887 55 33 31 232 762 1030 CLASSE 2 40472 573 25349 323 2850 2083 2097 7183 
1031 ACP!66l 2271 13 37 704 
176 
38 192 204 1183 
1040 CLASSE 3 7763 223 6941 41 89 140 153 
8413.70-70 POMPES POUR LIQUIDES, A ROUE RADIALE, AVEC TUBULURE DE REFOULEIIENT D'UH DIAI'IETRE > 
15 "'"· 
I'IONOCELLULAIRES, A PLUSIEURS 
FLUX, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
005 ITALIE 679 643 36 
208 ALGERIE 500 500 
65 216 LIBYE 809 744 
288 NIGERIA ll75 3 Ii ll72 400 ETATS-UNIS 663 3 649 
500 EQUATEUR 712 712 
612 IRAQ 589 589 3; 632 ARABIE SAOUD 885 a46 
647 EI'IIRATS ARAB 771 547 221 
700 INDOHESIE 1040 57 983 
706 SINGAPOUR 961 235 32 
726 
74 0 HONG-KONG 676 335 309 
1000 PI 0 N D E 13730 32 7766 15 72 22a 5613 
lOll INTRA·CE 2087 32 1470 
15 
3 196 3a5 
lOll EXTRA-CE ll643 6296 69 32 5228 





1030 CLASSE 2 11236 5641 52 4493 
1031 ACPI66l 1917 30 41 1846 
a413.70-aO POI1PE5 POUR UQUIOES, A ROUE RADIALE, AVEC TUBULURE DE REFDULEI'IENT D'UN DIAI'IETRE > 
15 "'"· 
I'IUL TICELLULAIRES, UUTRES QUE 
POUR AERONEFS CIYIL5l 
001 FRANCE 2983" 38 15 2451 226 
312 
61 52 140 










005 ITALIE zan 1 3 21 496 392 006 ROYAUME-UNI 2974 552 1340 97 588 





009 GRECE 6al 622 
21 OlD PORTUGAL 626 
z3 
254 316 29 
682 Oll ESPAGNE 1930 6al 388 
zz7 
156 
021 ILES CANARIE 1025 
632 4974 1z 
79a 
028 NORVEGE 5632 13 
030 SUEDE 4329 1525 2756 39 34 032 FINLANDE 3266 1301 1847 81 
036 SUISSE 3406 720 2409 160 ll7 
03a AUTRICHE 2504 144 1624 35 
048 YDUGDSLAVIE 844 
52 
140 
052 TURQUIE 2461 2409 2526 056 U. R. 5. S. 3666 ll36 
060 POLOGHE 562 435 125 
064 HOHGRIE 779 763 16 
068 BULGARIE 501 501 
ai 20a ALGERIE 5254 
2 
5173 
14 123 216 LIBYE 1624 1485 84 220 EGYPTE 1243 ll5 404 639 
390 AFR. DU SUD au 809 1 1 
400 ETATS·UHlS 2471 1401 2 1065 
404 CANADA au 750 
77 
3 65 
512 Clllli 121 ssa !6 
528 ARGEHTIHE 661 
ui 
661 
uz 16i 612 IRAQ 1357 906 15 632 ARABIE 5AOUD 1735 9 790 
17 
9 912 
636 KOWEIT 1179 229 241 60 532 
644 QATAR 1214 4 
206 135 
12aO 
647 EI'IIRATS ARAB 1182 425 416 
664 IHDE 1405 31 1338 
12 30 615 
36 
706 SIHGAPOUR 219a 232 683 625 
720 CHIHE 2175 12 ll22 
i 
1041 
7Za COREE DU SUD 1160 5 ll54 
44 36 732 JAPDH 589 477 31 1 
736 T' AI ·WAH 2010 
3ai 
1588 2 420 
740 HOHG-KOHO 2182 1470 
20 
21 303 
aOO AUSTRALIE 709 36 549 104 
1000 PI 0 H D E 92907 579 12546 5695a 950 4338 239 31a7 23 14087 
1011 IHTRA·CE 24690 55 a 4747 12a52 4Za 2722 199 1891 2 1291 
lOll EXTRA·CE 68214 20 7799 44106 519 1616 40 1296 21 12797 
1020 CLASSE 1 28397 1 5673 20496 64 645 3 15 1500 







1030 CLASSE 2 31726 19 2ll4 19279 969 1281 7588 
1031 ACPt66l 1856 19 322 636 
34 
143 3 425 21 287 
1040 CLASSE 3 a092 12 4331 2 4 3709 
a413. 70-91 PDMPES POUR LIQUIDES, MOHDCELLULAIRES, AVEC TUBULURE DE REFOULEI'IEHT D'UH DIAI'IETRE > 
CIYILSJ, (NOH REPR. SOUS a413.70·21 ET 8413.70·61 A a413.70·70l 15 "'"· 
UUTRES QUE POUR AERONEFS 
001 FRANCE 9989 783 ala 3ll3 2261 
1193 
94 936 90 1894 
002 BELG.-LUXBG. 5615 
1616 
354 2345 105 20 1327 371 
003 PAYS-BAS 6457 664 2295 202 1001 21 
zu5 
651 
004 RF ALLEI'IAGNE 12465 126 2423 88; 
853 5612 159 655 





006 ROYAUME·UHI 7551 435 766 1866 371 zna 1309 
ni 007 IRLAHDE 790 36 7a 35 16 26 26 62 
0 oa DANEPIARK 2273 52 
63 
1183 68 36 7 230 697 
009 GRECE Za57 365 2064 89 70 to 85 31 
010 PORTUGAL 1296 32 35 227 671 126 
ui 
18 187 










02a HDRYEGE 1913 590 43 129 129 72 
030 SUEDE 5747 70 583 4123 62 401 227 66 215 
032 FIHLANDE 2253 18 589 647 170 372 381 57 19 
036 SUISSE 5559 86 377 4512 30 302 9a 6S 91 
038 AUTRICHE 3162 65 276 2367 155 177 7 1 ll4 
04a YOUGOSLAYIE 1292 253 227 5a4 2 119 107 2 
10 
052 TURQUIE 65a 29 337 11 191 320 
74 
056 U. R. 5. S. 619 
9i 
lZa 162 
' 05a RD.ALLEI'IAHDE 1085 
346 u3 
987 
li 7i 060 POLOGNE 704 72 346 
34 
204 I!AROC 770 54 109 23 227 367 
ll 
53i 201 ALGERIE 1202 57 22 42 73 103 
71 
1919 Quantity - Quantttfs• liDD kg E•port 
Destination 
Report tng country - Poys dlcloront 
Coab. Mo••nclature 
"oaanclatura comb. EUR-12 lolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espagna Franca Iralond Italta Madar land Portugal U.K. 
UU.7D-9l 
212 TUNISIA 36 u • 2 216 LIBYA 116 
i zi 
92 15 2 
22D EGYPT 193 66 69 
i 
3D 
247 CAPE VERDE a 
2 li 281 NIGERIA 23 
322 ZAIRE 9D 90 
z2 i li 366 I'IOZAI'IBIQUE 36 
2 22 39D SOUTH AFRICA 13 
z7 
36 3 12 
4DD USA 317 5D 2 5 2 227 
404 CANADA 46 5 6 
ai 
3 31 
441 CUBA 16 
., li 5DD ECUADOR 13 26 
512 CHILE 71 29 31 2 
6DI SYRIA 112 
i 
ID 13 14 
12 612 IRAQ 105 37 26 24 




5 42 9 
624 ISRAEL 1D6 5 26 
41; 
23 5 
632 SAUDI ARAliA 5SD 11 5D lD a 1 24 
644 QATAR 19D 5 
' 
2 
13i 4 I71 647 U.A.EI'!IRATES 254 
i 
46 1 13 
2 
52 
664 INDIA 32 17 5 
16; 
2 5 
68D THAILAND 232 31 13 1 7 2 




89 21 1 
7D6 SINGAPORE 215 55 45 58 57 
72D CHINA 126 59 59 27 1 
721 SOUTH KOREA 65 4 55 7 i 25 732 JAPAN 86 6 
2 
6 48 21 
736 TAIWAN 71 1 n 1 16 so 2 
740 HONG KONG 96 1 1 14 7 26 2 45 
IDD AUSTRALIA 411 
2 
.. 112 32 
92 
5 11 142 
104 NEW ZEALAND 117 1 92 
1DDD W 0 R L D 13366 625 1114 san 1155 2155 1555 1236 5D 1631 
1D1D INTRA-EC 596D 406 642 1341 559 1651 117 676 11 55D 
IDll EXTRA-EC 74D5 219 542 255D 492 5DS 1457 560 12 1DI9 
1D2D CLASS 1 5321 55 572 l9D1 16 196 149 111 471 
lD21 EFTA COUNTR. 2D52 21 251 1465 46 78 128 24 
12 
52 
lD5D CLASS 2 3655 179 156 556 32D 216 1261 564 6D9 
1031 ACPI66l 544 111 13 .. • 66 24 ' 
a 75 
1041 CLASS 5 432 6 54 u 16 92 27 85 
' 
1413.7D-99 I'IULTI-STAGE CENTRIFUGAL PUI'IPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAI'IETER > 15 I'll!, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, CEXCL. 
8413.70-29 AND 8415.7D-1Dl 
DOl FRANCE 398 
5i 
57 252 
,; 75 43 ' DD2 8ELG.-LUX8G. 241 11 
i 
57 96 5 
DDS NETHERLANDS 137 25 31 27 45 
uj • 004 FR GERI'IANY lDU 61 6 Jll 421 139 ' 005 ITALY 191 
i 
I 552 219 
5i 
58 6 
006 UTD. UNGDOI'I 276 a 11 141 13 62 ., DDI DENI'IARK 71 15 
z2 
2 a 3 6 
DD9 GREECE 75 1 
•i 
2 45 3 
DID PORTUGAL 13 2 11 
' 
17 
1l Dll SPAIN 135 54 
ui 
z 55 51 
021 CANARY ISLAM 122 i Ii i 2 5 028 NORWAY 52 a • 7 030 SWEDEN 171 5 13 lD4 27 9 12 
032 FINLAND 37 5 
ui 1i 
2S 
' 036 SWITZERLAND 111 37 6 1D
D31 AUSTRIA 66 27 s u 12 2 
D56 SOVIET UNION 42 I I 25 15 
D58 GERPIAN DEll. R 31 
i 
5I 
•2 D6D POLAND 47 17 2 ,; 15 208 ALGERIA liD 11 
2 216 LIBYA 54 
,; i 37 15 22D EGYPT 174 54 6 7D 
41D USA 61 1 2 15 32 a 
412 I'IEXICO I7 
2 
11 
484 VENEZUELA 155 
•2 
152 
612 IRAQ 175 42 89 
li 52 616 IRAN 71 3 
ui 
25 
632 SAUDI ARAliA 419 59 221 2D 25 
644 QATAR 6D 
15i 
13 47 
647 U.A.EI'!IRATES 119 14 
' 664 INDIA 164 5 121 29 
7DD INDONESIA 23D 
1i 
5 224 
si 706 SINGAPORE .. 54 
27 72D CHINA 144 
2 2 
117 
741 HONG KONG 17 IS 55 
1DDD W 0 R L D 7DU 64 211 466 1754 1466 1734 156 559 
I Dl 0 INTRA-EC 5404 24 161 145 1271 127 419 447 1D4 
1Dl1 EXTRA-EC S69D 40 5D 324 476 639 1315 419 435 
ID2D CLASS I 173 1 32 12D 2Jl 73 liD 77 21 
1121 EFTA COUNTR. 51D 
,; 12 lDI 223 66 54 42 13 lDSD CLASS 2 2721 15 188 2SD 535 1175 200 339 
lD31 ACPI66l 304 11 1 11 
1J 
173 39 7 48 
lD4D CLASS 3 295 3 15 32 29 132 
" 8413.11 PUI'!PS, FOR LIQUIDS, ( EXCL. aus.u TO 84111. fij 
1413.81-ID PUI'IPS FOR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT CEXCL. 8413.11-0D TO a413.7t-99l 
DDl FRANCE 26 17 
DD4 FR GERI'IANY 15 13 
41D USA 7 7 
1DDD W 0 R L D ID7 2 7 II 14 
1DlD INTRA-EC 59 2 5 39 lD 
lDll EXTRA-EC 48 5 41 • lDZD CLASS 1 36 1 54 1 
1DSD CLASS 2 13 2 7 • 
a413.81-90 PUI'IPS FOR LIQUIDS, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT), CEXCL. 1413.11-DD TO 1413.71-991 
DDl FRANCE 7341 126 3 555 .. 
u7 
7 6355 113 117 
DD2 8ELG.-LUXIG. 1912 
11i • 
154 a 11 1427 89 32 
DDS NETHERLANDS 3147 15 269 7 1D74 a 1391 
272 
ID4 
DD4 FR GERI'IANY 7D81 316 31 
14i i 481 
.,. 146 5276 ID4 
DD5 ITALY 555 31 3 35 115 2 
3114 
27 95 
DD6 UTD. UNGDOI'I 4115 67 a 62 2 ID 449 161 15 
z•i DD7 IRELAND 566 • 13 5 1 2 295 3 DDI DENI'IARK 621 5 37 1D ua 312 15 53 
DD9 GREECE 15Dl 1 19 • 2D 1450 2 3 811 PORTUGAL 1294 12 
a7 
11 76 35 1151 I 9 
Dll SPAIN ,352 5 24 
152 
341 SUI 5 39 
D21 CANARY ISLAM SSD 1 I 
67 
176 
20 16 D2a NORWAY 418 26 11 • 6 274 DSD SWEDEN 1419 SI 42 2 36 1259 7 22 
032 FINLAND 935 9 lS 1 52 1 ua a 1D 
036 SWITZERLAND a 56 7 121 s 114 5 567 54 12 
031 AUSTRIA U1 1 71 2 25 706 16 1 
046 I'IALTA 279 6 1 ' 261 1 141 YUGOSLAVIA 131 
si 
7 116 li D52 TURKEY 276 lS 19 187 
D56 SOVIET UNION 118 .. 12 57 
D5a GERPIAN DEI'!.R 6 j 1J 1 D6D POLAND 3D 5 
062 CZECHOSLOVAK 25 4 11 3 11 064 HUNGARY 56 17 
zi •i 
5 SI 
214 I'IOROCCO 426 I a 193 I 56 
ZDI ALGERIA 560 11 3 74 216 171 
212 TUNISIA SI7 2 1 1 17D 143 
72 216 LIBYA 541 19 
2 
5 445 
22D EGYPT 1692 1 47 1543 97 
224 SUDAN 112 1 107 1 
221 I'IAURITANU 78 66 11 1 
72 
1919 Valu• - Yolours• 1000 ECU Export 
Dut I nat ion 
Coob. Ho .. nchturo 
Reporting countr~ 
- '·~· d6cloront Moaanclature co1b. EUR-12 lolg. -Lux. Dan10rk Deutschland Hollas Espogna france Iroland Ito! Ia Hodtrlond Portugal U.K. 
8413.70-91 
212 TUHISIE 552 75 21 11 311 39 
z42 
95 





220 EGYPTE 1916 98 708 496 
533 
316 
247 CAP-VERT 533 
z5 156 73 288 NIGERIA 570 316 
322 ZAIRE 1215 1214 lt 
1l 6 
1 





390 AFR. DU SUD 1124 
195 
444 66 212 171 
400 ETATS-UHIS 5950 2 1179 26 137 52 39 4320 
404 CANADA 1147 40 84 10 133 36 2 842 
448 CUBA 617 
n6 
617 
7; 500 EQUATEUR 526 
7 
121 
3 153 512 CHILI 801 329 275 34 
608 SYRIE 1075 
u5 
2 919 77 15 62 
1z3 5Di 612 IRAQ 1557 a 647 43 123 




4 108 665 a a 
624 ISRAEL 1009 19 218 190 2 301 62 
632 ARABIE 5AOUD 3277 17 100 294 77 304 2268 18 199 
644 QATAR 1096 3 14 121 16 
24 6Di 46 
942 
647 ~IRATS ARAB 1747 
2s 
369 23 92 585 
664 IHDE 704 120 183 
9l 
186 a 51 131 
680 THAILAHDE 1495 252 3 281 16 742 72 36 




2 390 381 28 
706 !IHGAPOUR 2551 52 557 119 193 1078 410 
720 CHINE 2019 573 1281 170 58 





732 JAPOH 1395 333 
si 
233 123 
736 T'AI-WAH 1097 10 459 55 19 335 116 
740 HOHG-KOHG 780 10 26 94 40 122 32 456 
800 AUSTRALIE 3052 
16 
554 1011 191 20 26 103 1147 
804 HOUV .ZELAHDE 1069 35 578 9 379 6 7 39 
1000 1'1 0 H D E 137490 6958 11043 41309 2 9497 22792 9 9447 14654 725 21054 
1010 IHTRA-CE 58284 3809 5764 14619 5387 14095 4 621 7718 146 6121 
1011 EXTRA-CE 79180 3149 5279 26690 4083 8697 5 8826 6937 579 14933 
1020 CLASSE 1 34608 643 3879 16830 797 2773 1016 1363 2 7305 





1030 CLASSE 2 38328 2327 1054 8112 2670 3386 7640 5066 7490 
1031 ACPI66l 5758 1311 51 1065 42 864 169 279 537 1440 
1040 CLASSE 3 6243 179 346 1748 617 2538 170 507 138 
8413.70-99 POI'IPES POUR LIQUIDES, I'IULTICELLULAIRES, AVEC TUIULURE DE REFOUL~EHT D'UH DIAI'IETRE > 15 Ill'!, UUTRES QUE POUR AEROHEFS 
CIVILSI, !NOH REPR. SOUS 8413.70-29 ET 8413.70-801 




736 1147 16 
003 PAYS-lAS 1871 aoa 313 231 387 
165i 
46 
004 RF ALL~AGHE 1609 25 679 
132 si 
1343 2879 uaa 144 
005 ITALIE 4799 4 148 1957 1727 
i 26i 
734 67 
006 ROYAUI'IE-UHI 1927 5 26 65 760 140 662 
312 DDS DAHEI!ARK 762 241 
246 
43 1 81 1 37 46 
DDt GRECE 555 za 1 23 234 23 
010 PORTUGAL 762 
2 
30 326 96 96 214 
ui 011 ESPAGHE 1330 569 
164i 
83 296 197 
021 ILES CAHARIE 1775 
ai 247 12 
a 119 
7i 028 HORVEGE 708 79 
ll 
98 59 
030 SUEDE 1209 98 141 526 197 97 112 19 
032 FIHLAHDE 719 5 94 
68i 
13 324 283 
7i 036 SUISSE 1597 1 440 191 131 82 
038 AUTRICHE 124 436 87 114 128 16 43 
056 U.R.S.S. 705 22 65 549 




158; 060 POLOGHE 1701 
4i 
14 
208 ALGERIE 1061 15 138 190 346 331 
12 216 LIBYE 812 15 
i ; 367 488 221 EGYPTE 1709 
6 
507 630 42 520 
400 ETATS-UHIS 708 18 45 35 176 254 174 
412 I'IEXIQUE 712 24 3 681 
66 
4 
454 VENEZUELA 2386 30 
69D 
2219 1 
612 IRAQ 2624 999 935 15; 490 616 IRAH 1452 159 10 
46i 
634 
632 ARABIE SAOUD 2226 273 4 1195 133 160 
644 QATAR 784 
i 5o 31; 
43 3 738 
647 ~IRATS ARAB 749 261 15 101 
664 IHOE 1819 7 140 1658 7 71 
700 IHDOHESIE 1512 
26 
39 115 1348 10 
64 706 SIHGAPOUR 1215 40 656 429 
720 CHIHE 1356 
14 ui i 4 1114 238 740 HOHG-KOHQ 706 13 115 444 
1000 1'1 0 H D E 68978 758 3013 7168 50 10441 10639 24 19409 10031 7458 
1011 IHTRA-CE 27886 469 2418 1943 30 5666 5806 9 4730 5254 
7 
1561 
1011 EXTRA-CE 41085 219 595 5225 4768 4833 15 14679 4777 5897 
1020 CLASSE 1 7906 11 460 usa 1468 839 15 1647 874 5 729 
1021 A E L E 5074 3 190 1360 1373 516 13 779 560 5 205 
1030 CLASSE 2 28245 276 15 3026 3104 3318 12399 2704 2 3311 
1031 ACPI66l 3221 213 10 243 1 1507 612 129 2 514 
1040 CLASSE 3 4937 2 62 341 196 676 634 1199 1827 
8413.81 POI'IPES POUR LIQUIDES, IHOH REPR. SOUS 8413.11 A 8413.701 
8413.81-10 POI'IPES POUR LIQUIDES, POUR AEROHEFS CIVILS, IHOH REPR. SOUS 8413.11-00 A 8413. 70-99) 
001 FRAHCE 712 16 30; i 94 56 602 004 RF ALL~AGHE 763 156 234 
400 ETATS-UHIS 933 158 68 700 
1000 1'1 0 H D E 4693 II 106 189 1163 3 696 ao 4 2437 
1010 IHTRA-CE 2074 10 26 
u; 
622 3 386 79 4 944 
1011 EXTRA-CE 2605 ao 528 310 1493 
1021 CLASSE 1 1639 55 5 272 232 1070 
1031 CLASSE 2 919 25 184 255 78 377 
8413.81-90 POI'IPES POUR LIQUIDES, !AUTRE$ QUE POUR AEROHEFS CIVIL$!, !NOH REPR. SOU$ 8413.11-00 A 8413.70-991 
001 FRAHCE 78187 1759 101 18495 22 792 
3357 
71 54534 708 40 1665 
002 IELG.-LUXIQ. 17840 
11ai 
54 1795 101 115 10824 1252 
4 
342 
003 PAYS-lAS 19683 169 zan 24 1140 75 11610 
2785 
2011 
004 RF ALL~AGHE 65898 3156 632 
4063 ; 2411 9041 1556 43974 18 2325 005 ITALIE 10612 302 92 400 3318 27 
2369i 
727 22 1652 
006 ROYAUI'IE-UHI 41212 1065 126 2218 12 760 9719 2155 1529 
2456 007 IRLAHDE 4328 79 41 83 7 78 
36 
1532 52 
008 DAHEI!ARK 7673 38 
27 
773 394 1046 4498 432 455 
DDt GRECE 10643 13 139 33 202 10142 za 59 
Olt PORTUGAL 9698 62 
1616 















030 SUEDE 14248 46 486 1208 26 749 10929 96 632 
Gl2 FIHLAHDE 9792 85 156 684 17 767 4 7837 68 
57 
174 
036 SUISSE 13616 119 146 2721 24 2569 107 6972 268 643 
038 AUTRICHE 9337 n 24 1716 13 532 a 6835 116 10 
046 I'IAL TE 2140 6 77 265 15 509 1585 1 30 048 YOUGOSLAVIE 2566 
254 
373 1784 22 39 
052 TURQUIE 3414 94 2 333 894 1671 3 163 
056 U.R.S.S. 3330 3 1349 
u7 
585 1322 55 16 
058 RD.ALL~AHDE 533 
i 164 267 
6 62 358 
060 POLOGHE 1254 612 169 45 
062 TCHECOSLOVAQ 810 6 383 131 284 3 
064 HOHGRIE 1424 26 446 
514 4o6 
136 710 101 
204 I'IAROC 4372 15 104 2111 1217 2 
208 ALGERIE 8197 146 53 2713 3461 1803 21 
212 TUHISIE 3111 20 10 13 1909 1152 
3 
3 
216 LIBYE 5656 6 260 
2z 
258 3397 1732 
221 EGYPTE 9477 12 66 746 8106 7 518 
224 SOUDAN 1283 za i 32 1172 3 41 228 I'IAURITAHIE 786 1 674 102 7 
I 73 
1919 Quantity - Quantitis• 1000 kg E•port 
Dest t nat ton 
Co•b. Hoaenclature 
Reporting country - Poys d6chront 
Hoaenclature co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I toll• Nederland Portugol U.K. 
aH3.al-9D 
232 I'IALI 60 a 37 12 
248 SENEGAL 90 56 32 
2 260 GUINEA 34 24 5 
2 272 IVORY COAST 51 44 5 
14 2U NIGERIA 297 59 222 1 
302 CAI'IEROOH 59 45 4 11 
314 GABON 76 
i 
74 z 
318 CONGO 36 34 
42 322 ZAIRE 103 55 
z6 
5 
30 330 ANGOLA lDD 5 34 4 
zo 334 ETHIOPIA 121 1 liD 
346 KENYA 62 10 21 za 
3 7 D I'IADAGASCAR 44 43 1 





i 7 390 SOUTH AFRICA 392 
t2 
19 352 
400 USA 2596 94 47 z 2354 20 58 
404 CANADA 23a 2 17 211 2 3 
412 11EXICO 71 3 
12 
48 19 1 li 448 CUBA 130 
44 
46 
458 GUADELOUPE 53 9 
462 11ARTIHIQUE 55 
2 i 48 7 484 VENEZUELA 124 2 119 
5Da BRAZIL 17 z 5 10 
512 CHILE us a 2 171 
524 URUGUAY 122 1 
i 
121 
52a ARGENTINA 59 1 56 
600 CYPRUS 113 2 104 
604 LEBANON 379 i i 2 377 608 SYRIA 697 2 684 17 612 IRAQ 407 19 194 a 168 
616 IRAN 38\ 9 1 6 321 46 
624 ISRAEL 264 z 3 1D 257 3 
62a JORDAN 172 1 
I; 2 
4 167 
2; 632 SAUDI ARABIA 2517 11 337 1147 
636 KUWAIT 193 3 186 3 





647 U.A.EI'IIRATES 1715 550 1293 39 
649 011AN 77 
2 
1 73 2 
652 NORTH YEI'IEH 907 
t5 
902 5 
662 PAKISTAN 107 a7 5 
664 INDIA 116 10 49 
" 666 BANGLADESH 99 2 i i 
96 5 
680 THAILAND 113 a66 4 
700 INDONESIA 520 2 3 21 48a 4 
701 11ALAYSIA 517 1 31 212 205 
706 SINGAPORE 395 4 29 332 15 
701 PHILIPPINES 362 
4; 
2 1 358 
ti 720 CHINA 439 4 146 222 
72a SOUTH KOREA 126 I 57 i 43 9 732 JAPAN 255 13 25 114 26 
736 TAIWAN 54 4 5 
2 
45 2 
740 HONG KONG 175 1 62 16 19 
IOD AUSTRALIA 756 45 37 6 655 11 
104 NEW ZEALAND 120 1 2 . 116 1 
1DDD W 0 R L D 60511 94a 211 1950 13a 1511 6156 311 46529 767 49 tao a 
1010 IHTRA-EC 32267 750 165 1261 9 771 zan 346 24680 612 14 7U 
1011 EXTRA-EC 21249 199 116 690 129 736 3215 35 21841 156 55 1020 
1020 CLASS 1 9531 24 aa 446 79 467 24 at16 112 1 Ul 
1021 EFTA COUNTR. 4480 12 79 264 
12; 
12 213 12 5670 a6 1 61 
1030 CLASS 2 17153 121 25 158 saz 2618 11 13330 43 54 ao2 
1031 ACPI66l 1704 11 4 21 1 50 637 759 2D 54 137 
1040 CLASS 3 a5a 54 3 15 74 200 402 2 5I 
1413.a2 LIQUID ELEVATORS 
1413.a2-DD LIQUID ELEVATORS 
001 FRANCE 99 
' 1i 
61 16 
002 BELG.-LUXBG. 172 
zi 2 
9 113 39 
z5 003 NETHERLANDS 16 9 14 15 





005 ITALY 179 3 49 
42 
112 
006 UTD. UNGDOI1 213 1 35 u z 114 
009 GREECE 251 9 
ti 
151 91 
40 011 SPAIN 77 9 17 
5a 031 AUSTRIA 92 9 
20 
1 24 
204 I'IOROCCO 57 26 10 
201 ALGERIA 12 13 33 32 
6i 4DD USA 12a 4 51 
lDDO W 0 R L D 3215 42 33 142 z 
" 
294 13 1174 1297 z 117 
1010 IHTRA-EC 2068 37 4 13 
2 
17 119 13 762 952 i 11 1011 EXTRA-EC 1147 
' 
29 59 11 175 412 345 37 
1020 CLASS 1 531 2 10 43 5 19 189 255 a 
1021 EFTA COUHTR. 276 2 1 31 
2 64 
1 102 130 6 
1030 CLASS 2 561 3 4 14 152 201 90 29 
1031 ACPI66l 8\ 1 
15 
1 41 15 20 6 
1040 CLASS 3 55 12 
' 
22 
aH3.91 PARTS OF PUI1PS FOR LIQUIDS 
a413.91-1D PARTS OF PUI'IPS FOR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERI'IANY 42 
i 
3 14 19 
006 UTD. UNGDOI1 ta 14 
060 POLAND u u 
400 USA 3 
1DDD W 0 R L D 113 24 4 10 16 24 59 4 42 
1D1D IHTRA-EC 120 4 3 4 2 21 46 z 31 
1011 EXTRA-EC 51 19 1 6 9 3 13 z 
' 1020 CLASS 1 15 1 3 I 1 2 





1040 CLASS 3 19 
1413.91-90 PARTS, OF PU11PS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 13713 357 1966 4017 2 5596 
52i 
68 623 255 6D 779 
002 BELG.-LUXBG. 2637 
1393 
40 714 lD 6 96 1112 i 131 003 NETHERLANDS 3637 149 1227 127 113 36 305 
1644 
216 
004 FR GERI1ANY 9771 402 1149 
1112 
1260 2061 1232 511 z 117 
005 ITALY 4133 190 16 2073 219 56 
68; 
176 330 
D 06 UTD. KIHGDOI1 4760 320 1415 1034 270 353 71 530 
27S 007 IRELAND 610 31 17 210 1 4 
2 
39 30 
001 DENMARK 1190 9 1i 463 13 30 69 79 525 009 GREECE 510 7 194 1 20 210 43 22 





011 SPAIN 1636 40 10 292 
ui 319 215 459 217 021 CANARY ISLAM 149 1 
6 
4 1 24 7 
i 024 ICELAND 31 7 20 ,; ; i 2 7 02a NORWAY 575 143 144 19 47 136 
030 SWEDEN 2107 44 439 673 36 61 6 12 75 692 
032 FINLAND 410 4 23 172 
z2 
35 5 71 31 62 
036 SWITZERLAND 2961 15 2a 2502 135 lD 140 ID 29 
D3a AUSTRIA 2175 2 43 1718 5 62 ZD 69 19 167 
044 GIBRALTAR 35 
2 
1 
2 254 i 
34 
DH I'IALTA 254 4 11 
D4a YUGOSLAVIA 354 z 174 
t2 
32 67 12 65 
052 TURKEY 254 1 114 4 46 6 65 
056 SOVIET UNION 313 
10 
1 149 19 I 119 17 
051 GERI'IAH DEI'I. R 19 1 
zoi 
1 1 4 2 
060 POLAND 331 10 6 a 
' 
21 71 
062 CZECHOSLOVAK 102 1 71 5 1 3 14 
064 HUNGARY 295 z 250 6 lD 6 ZD 




1919 Value - Valours• lDDD ECU Export 
Destination 
Coab. Ho•anclatura 
Roporttng country - Pays dtchrant 
Hoaanclatura co11b. EUR-12 !alg.-Lux. Dan:urk Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Iblta Hodarland Portugal U.K. 
a413.81-90 
232 i'IALI 677 IZ 47 12 512 aa 30 24a SENEGAL 1149 a 3D 295 
260 GUINEE 511 53 399 46 li 
272 COTE IVOIRE 723 22 
3i 
621 41 zi 
211 NIGERIA 3655 7 1217 2216 61 114 
302 CAMEROUN 1219 14 3 au 72 2a2 7 
314 GABON 14D6 li li 13a2 21 3 3la CONGO 7D2 669 9 





33D ANGOLA 2367 128 2 al4 13 475 ·3 
334 ETHIOPIE 959 1 10 143 4 101 
346 KENYA 114 44 141 164 95 43a 
37D i'IADAGASCAR ,,. 651 16 
372 REUNION 744 li al7 i 723 li 21 zi zl7 390 AFR. DU SUD 50D5 
34i 
66D 3251 
400 ETATS-UNIS 37446 9D 4313 153 142a 71 27941 44D 2662 
404 CANADA 3441 2 92 70 
i 
553 2451 33 239 
412 i'IEXIQUE 1701 
zi 
239 1013 329 44 3 
44a CUBA 1660 1052 37 361 119 
451 GUADELOUPE 730 3 685 42 
462 I'IARTINIQUE 791 
75 z5 
764 27 
i li 4a4 VENEZUELA 2255 
1i 
115 1949 
50a BRESIL 627 3a 29 II 379 2 ao 
512 CHILI 1700 1 45 120 57 1370 a 95 
524 URUGUAY 672 
17 
5 1 665 1 
52a ARGENTINE 651 li 2; 53 66 509 13 zi 600 CHYPRE 912 6 1 31 172 3 
604 LlBAN 2201 5 
5i i 
39 2157 
i 60a SYRIE 4220 
6 1i 
3 49 41Da 
6 612 IRAQ 6819 201 3 320a 4D5 2731 227 
616 IRAN 6527 19 144 9 141 5146 6 355 
624 ISRAEL 2467 49 az za 305 1905 3 91 







6 32 ARAB IE SAOUD 13990 407 1500 11D66 716 
636 KOWEIT 1291 
5 
24 1 47 15 1153 4 46 
644 QATAR 1451 14 5 366 14 943 
60 
104 
647 Ei'IIRATS ARAB 1731 11 171 10 ll64 231 6640 419 
649 OI'IAN 124a 1 1 35 6 334 11 160 
652 YEMEN DU NRD 2214 
15 
12 3 2193 
5 
76 
662 PAKISTAN 1699 9 268 1519 13 
664 IHDE 3064 49 54 351 1141 14 143a 





680 THAILANDE 4045 75 57 3739 120 
700 IHDONESIE 2954 76 32 349 2381 19 97 




357 1431 14 2072 
706 SINGAPOUR 4120 145 1597 2713 176 201 
70B PHILIPPINES 1934 
186 53 
25 4 47 11D1 1 56 
720 CHINE 9752 liD 4774 4D55 6 565 







732 JAPON 598a 31 2000 937 2170 701 
736 T' AI-WAH 113a 3 115 
2; li lla 1; 742 31 59 no HDNG-KONO 4203 
15 
6 4D 2712 643 
35 
673 
BOO AUSTRALIE 8206 15 499 1 536 59 6716 262 
8 n HDUV. ZELAHDE 1280 16 1 15 1224 9 15 
1000 11 0 N D E 598199 10837 5744 52516 948 18047 85925 4717 376902 10390 792 313ll 
1010 INTRA-CE 299337 8367 2859 31626 43 57D4 32565 4052 194B64 7630 161 ll466 
lOll EXTRA-CE 291795 2470 2885 20960 902 12306 5336D 665 112012 2760 630 19845 
1020 CLASSE 1 122036 562 1186 14961 1 778 11232 364 84190 1211 74 6007 
1021 A E L E 52253 336 1313 6647 
900 
115 5263 177 35987 668 74 1673 
1030 CLASSE 2 157273 1647 779 3311 1037D 35517 299 89939 1405 556 12410 
1031 ACP(66l 23151 1232 m 312 3 816 10881 i 7118 577 555 1484 1040 CLASSE 3 19491 262 261a 1 1151 6544 7113 73 1428 
a413.82 ELEVATEURS A LIQUIDES 
8413.a2-00 ELEVATEURS A LIQUIDES 
DOl FRANCE 941 79 114 85 
145 
546 79 37 




592 210 7 
003 PAYS-BAS 1411 124 90 132 
z41z 
946 





005 ITALIE 1153 47 9 19 396 
350 
404 3 
006 ROYAUI'IE-UHI 1316 15 120 15 544 a 334 










038 AUTRICHE 641 126 15 101 
204 I'IAROC 612 4 74 253 275 
208 ALGERIE 741 
40i 
II 155 314 141 
u6 zi 400 ETATS-UNIS 1309 28 4 90 568 
1000 II D N D E 24626 333 aa5 1475 978 4111 131 1631 5628 26 2343 
1010 !~TRA-CE 13163 245 13 729 266 1599 13a 4514 3982 
26 
1537 
lOll EXTRA-CE ll456 19 801 746 704 2511 4055 1647 806 
1020 CLASSE 1 4559 4S 494 469 104 423 1751 1173 97 
1021 A E L E 1957 48 53 3, 1 69 718 656 
z6 
53 
1030 CLASSE 2 6203 41 52 254 515 2080 2051 474 709 
1031 ACPI661 1012 20 
25i 
4 6 501 170 119 20 102 
1040 CLASSE 3 695 23 85 7B 254 
8413.91 PARTIES DE POI'IP ES POUR LIQUIDES 
8413.91-10 PARTIES DE PGIIPES POUR LIQUIDES, POUR AERONEFS CIVILS 




304 153 151 130 
006 ROYAUI'IE-UHI 550 351 71 60 
060 POLOGNE 547 541 6 
1i 7Di 97 6; z7 400 ETATS-UNIS 971 57 
1000 II 0 N D E 5768 667 58 490 93 170 2066 710 529 982 
1010 INTRA-CE 2381 77 45 97 60 15 942 402 221 519 
lOll EXTRA-CE 3553 590 15 393 21 134 1124 308 308 462 




12 121 212 170 129 
1030 CLASSE 2 1038 1 60 118 299 74 158 326 
1040 CLASSE 3 633 519 9 3 4 22 6 
8413.91-90 PARTIES DE POI'IP ES POUR LIQUIDES, tAUTIES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
001 FRANCE 116743 5623 17351 50716 II 12178 
au6 
675 7734 6680 403 14595 
002 BELG. -LUXBG. 47320 
sl72 
485 20755 ll9 80 1293 13683 
i 
2419 
003 PAYS-BAS 52508 2D40 26729 
6 
137 3651 2135 3442 
17470 
7D99 
004 RF ALLEI'IAGHE ll9550 5806 Zl533 
25067 
2988 3a221 10118 7579 50 15779 




006 ROYAUI'IE-UHI a2368 4506 16277 24133 11 4440 12466 838 10424 38B4 007 IRLANDE 8a77 762 110 2500 a 21a 
12 
471 846 1 
008 DANEMARK 19635 119 
210 
9291 124 423 a93 1716 6917 
009 GRECE 8126 12a 361D 32 546 6 2040 120 734 
010 PORTUGAL 6979 257 193 2171 569 1114 4 726 1057 4i 
8B8 
Oll ESPAGNE 26627 719 163 8513 
2297 
5686 124 2530 4973 3878 
021 ILES CAHARIE 3011 18 5 169 124 204 117 7 




31 172 87 
028 NDRVEGE 14436 451 1621 5597 458 326 2269 2745 
030 SUEDE 31939 472 4370 16819 478 1540 67 1125 1680 5388 
032 FINLANDE 12725 59 554 6835 3 954 48 ao8 1507 1957 
036 SUISSE 40646 301 312 30016 73 2447 418 2651 3239 1106 
038 AUTRICHE 32613 91 49a 28025 56 1195 103 805 473 737 
044 GIBRALTAR 622 5 22 
' 
lD 3 II 555 
046 IIAL TE 1805 
150 
56 271 5 123 921 27 402 048 YOUGDSLAVIE 13966 76 6967 1444 1858 972 2491 
052 TURQUIE 7582 16 31 3575 122 440 664 208 2449 
056 U.R.S.S. a289 30 27 4773 
1; 
1189 364 907 
'" 058 RD.ALLEI'IAHDE 1269 617 45 6114 
70 101 304 113 
060 POLDGHE 13539 402 213 15 447 466 2888 2924 
062 TCHECOSLDVAQ 5754 14 26 3967 512 
u2 
30 139 1066 
064 HDNGRIE 8484 79 12 6692 533 321 132 533 
068 BULGARIE 2110 4Gl a 1243 
n4 
108 201 51 
2 
98 
204 i'IAROC 6851 170 37 1338 355D 758 218 584 
75 
19at Quant it~ - QuantiUs• lODI kg Eaport 
Dest I nat ton 
Report fng country - Pa~s dlclar ant 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltolia Nederland Portugal U.K. 
8413.91-91 
2GS ALGERIA 462 38 134 239 38 3 
212 TUNISIA 368 12 81 260 
li 
9 
216 LIBYA 343 41 2 53 230 
220 EGYPT 405 liD 54 142 23 74 
224 SUDAN 244 2 2 94 141 
228 MAURITANIA 45 16 1 25 
240 HIDER 54 
i 
5D 2 1 
248 SENEGAL 87 81 3 
260 GUINEA 39 5 25 
4 272 IVORY COAST 39 2 28 





281 TOGO 28 
10 
3 
32 2i 288 NIGERIA 126 29 21 
302 CAI'IEROOH 28 2 20 1 1 
314 GABON 33 1 28 1 2 
318 CONGO 17 
6i li 
16 1 
322 ZAIRE 81 4 1 
2 i 330 ANGOLA 26 1 1 13 li 3 334 ETHIOPIA 27 12 1 1 2 
346 KENYA 45 9 14 5 3 13 
352 TANZANIA 31 3 
2i 
4 2 21 
37 0 MADAGASCAR 27 
30 
3 1 
378 ZAI'IBIA 582 ; 2 i 1 548 382 ZII'IBAIWE 24 2 
i ; i I 4 390 SOUTH AFRICA 444 14 
uti 
161 97 62 96 
400 USA 7437 47 2397 55 516 60 533 342 2092 
404 CANADA 376 4 17 132 1 8 70 26 118 




13 7 17 
432 NICARAGUA 29 8 2 3 
36 i 448 cuu 123 1 2 53 26 
472 TRINIDAD, TOI 12 3 
i 
1 8 
478 HL ANTILLES 35 1 
i i 
31 2 
480 CDLOI'IBIA 51 27 3 7 
' 484 VENEZUELA 103 32 1 4 29 24 11 SOD ECUADOR 103 22 77 2 1 
504 PERU 10 6 1 1 
SIS BRAZIL 703 652 ; 9 29 512 CHILE 66 29 15 4 12 521 ARGENTINA 34 14 








23 5 2 
6GS SYRIA 77 ; 66 1 4 4 15; 612 IRAQ 353 7 48 19 15 32 72 
616 IRAN 305 2 
i 
106 1 5 12 24 155 
624 ISRAEL 128 19 32 
2i 
12 21 9 33 
621 JORDAN 61 1 270 8 1; 15 8 24 15 632 SAUDI ARABIA 2868 7 314 1094 625 409 106 
636 KUWAIT 81 3 1 31 3 11 I 21 
640 BAHRAIN 56 11 1 29 1 14 
644 QATAR 90 
22 ui 
22 2 17 3 4 44 647 U.A.EIIIRATES 1544 53 
'" 
142 539 117 
649 OIIAH 92 19 5 22 19 1 5 21 
652 NORTH YEI'IEH 87 
6; 
1 8 1 77 
656 SOUTH YEllEN 72 2 
i 
1 i 3i 662 PAKISTAN 61 22 9 4 
664 INDIA 551 3 245 50 71 34 144 
666 BANGLADESH 51 2 40 1 8 
669 SRI LANKA 15 
2 
5 ; i 1 2 7 610 THAILAND 109 16 46 22 11 
700 INDONESIA 417 25 lD 363 11 7 
701 IIALAYSIA 50 15 1 2 10 22 
703 BRUNEI 5 
17 156 
2 
i 14 37 
1 2 
706 SINGAPORE 442 11 48 88 
708 PHILIPPINES 53 
' 
12 2 7 7 14 6 
720 CHINA 96 3 
i 
30 5 17 7 34 
721 SOUTH KOREA 91 2 25 12 
17 
10 5 36 
732 JAPAN 758 2 267 299 16 36 11 108 




2 5 74 10 
740 HONG KONG 333 
lJ 
25 11 8 213 64 
BOD AUSTRALIA 874 288 u 32 30 
" 
76 241 
814 HEW ZEALAND 72 1 16 6 1 16 I 24 
1000 W 0 R L D 77034 3171 8981 21197 1145 10112 7088 1610 un 675! 8D 10194 
1010 IHTRA-EC 42975 2755 5549 9278 3 9392 3711 1481 2883 436! 77 3471 
1011 EXTRA-EC 34046 415 3433 ll915 1142 714 3377 129 3813 2390 3 6715 
1020 CLASS 1 19127 161 2658 8687 243 919 124 1579 813 3944 
1021 EFTA COUHTR. 8267 72 682 5299 
1142 
132 300 44 383 266 
i 
1089 
1030 CLASS 2 13553 212 765 2476 418 2403 4 2156 1373 2601 
1031 ACPU6l 1898 91 25 134 3 5 459 195 101 2 au 
1040 CLASS 3 1369 44 9 752 53 56 71 205 171 
8413.92 PARTS OF LIQUID ELEVATORS 
1413. 92-DI PARTS OF LIQUID ELEVATORS 
001 FRAIICE 109 24 15 11 
204 
48 6 





003 NETHERLANDS 54 
i 
13 9 li 14 50 15 0 04 FR G ERIIAHY 269 55 i 1 56 48 38 005 ITALY 46 6 22 3 
4i 
5 7 
006 UTD. KINGDOII 125 4 35 4 39 
2i 007 IRELAND 48 22 
i 1; 2 011 SPAIN 45 1 22 
036 SWITZERLAND 41 2 4 25 lD 
2GS ALGERIA 52 17 52 i 400 USA 27 
IZ 632 SAUDI ARABIA 87 25 48 
BOD AUSTRALIA 25 2 1 18 
1000 W 0 R L D 1760 98 10 173 90 384 14 539 24! 203 
1010 IHTRA-EC 1011 91 
' 
92 38 279 14 219 10! 160 
lOll EXTRA-EC 750 7 1 81 52 lOS 1 320 140 43 
1020 CLASS 1 206 1 1 28 1 11 1 125 21 17 
1021 EFTA COUHTR. 122 1 7 
40 
9 n 20 2 
1030 CLASS 2 525 49 91 194 119 26 
1031 ACPI661 27 1 
12 
5 8 5 7 
1040 CLASS 3 zo 5 3 
1414.10 VACUUM PUIIPS 
8414.10-10 YACUUII PUIIPS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
014 FR GERIIAHY 40 32 
1000 II 0 R L D 269 175 .. 
1010 INTRA-EC 153 us 35 
lOll EXTRA-EC 113 60 44 
1020 CLASS 1 62 34 26 
1030 CLASS 2 52 26 19 
8414.10-30 ROTARY PJSTOH VACUUII PUIIPS, SLIDING VANE ROTARY PUMPS, IIOLECULAR DRAW PUIIPS AND ROOTS PUIIPS, IEXCL. FOR CJYIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 614 
' 
4 351 29 
32 
64 6 151 
002 IELO.-LUXBO. 182 
ai 
5 107 2 3 12 21 





004 FR GERIIAHY 519 22 10 
433 
9Z 266 
005 ITALY 645 ; 8 71 9D 1i 43 006 UTD. KJNGDOII 512 2 444 20 25 
li OGS DENI'IARI 174 110 I 2 39 
0 lD PORTUGAL 38 i 14 6 9 2 ' 011 SPAJH 153 94 i I 25 22 021 NORWAY 44 14 11 
i 
4 6 
030 SWEDEN 326 14 110 u 20 156 





u 14 14 
031 AUSTRIA 341 2 323 5 7 I 
141 YUGOSLAVIA 20 13 5 2 
76 




- Pays dfcloront 
Ho•enclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dan1ark Doutschland Hellos Espogna France Ira land Ita! to Nodorland Portugal U.K. 
a413.91-90 
201 ALGERIE ll617 205 a 2569 809 5846 823 196 461 
212 TUNISIE 6151 286 2 al2 29 2777 1921 24 300 
216 LIIYE 10837 171 6 1122 
s6 
241 297a 13a4 4236 
220 EGYPTE 10285 72 sa 3390 167a 3279 432 1359 
224 SOUDAN 2948 43 37 146 11 209 1422 37 1043 
22a MAURITANIE 682 3 43 358 15 33 230 
240 NIGER 1550 13 84 HDa 39 
i 
6 
24a SENEGAL 2S4S a 46 2211 64 13 
260 GUINEE 740 176 
i 
so 417 4 13 100 
272 COTE IVOIRE 1263 6Z 138 911 100 49 
73; 276 GHANA 1217 7 11 173 18 ua a! 
210 TOGO 550 a 15 12 
2 
483 S2 
650 2aa NIGERIA 4696 5t Ia 700 974 1SD4 997 
302 CAMEROUN 1039 
" 
5 130 a04 4 15 15 
314 GABON 1255 6 50 972 16 143 68 
318 CONGO 1163 4 16 11S2 
7D 
11 





5i SSa ANGOLA a7a sa 79 4a7 64 109 24 
3S4 ETHIOPIE 943 
14 
6 22a 24 341 266 86 
346 KENYA 14SD 25 260 119 144 252 616 
352 TAHZANIE 921 5 44 186 Ia 155 73 448 
37a MADAGASCAR a03 1 
IZ 
65 662 5 S9 29 




217 26 11 8399 




593 72 310 
390 AFR. DU SUD 11756 299 1 5142 455 1783 H44 
2 
2501 
4aa ETATS-UNIS 126401 965 11S99 56a17 15H 60la 123a 9920 10797 285S2 
4a4 CANADA 13155 31 183 3682 59 377 911 1151 6761 
412 MEXIQUE 602a 87 4 2584 93 249 957 104 195a 
432 NICARAGUA 1063 2 563 318 24 6 150 
221 ai 448 CUBA 1854 az 42 117 836 220 241 
472 TRINIDAD, TDI a27 
i 
23 zoo j 12 3 198 391 47a ANTILLES NL 1144 2 66 9 11 927 114 
480 COLOMBIE 2a97 19 5 1611 103 115 643 217 184 
484 VENEZUELA 4925 170 a 186a 62 204 973 981 659 
500 EQUATEUR 1343 16 3 591 397 
42 
5I 21 264 
504 PERDU a44 24 5 513 41 94 25 IDO 
50a BRESIL 13747 19 34 10565 18 344 206 519 2042 
512 CHILI 2143 1 15 1156 Ill 150 Ia a 29 42S 
528 ARGENTINE 1473 36 2 717 
14 
156 99 241 151 1 
600 CHYPRE 679 20 7 136 1 6 175 84 236 




69 425 11 146 




100 H6 140 48 
612 IRAQ 15S26 1050 347S 671 1367 3001 583 5094 
616 IRAN 16593 191 11 6079 H 58 458 1254 2522 6006 
624 ISRAEL 4792 265 27 1730 
,; 3 942 sao 528 917 628 JORDANIE 2113 99 9 516 
9J 
524 297 az 567 
6 S2 ARABIE SAOUD 22269 sa2 2313 5571 H94 H95 
5i 
2631 3489 4727 
6S6 KOWEIT 4172 91 ., 1566 182 287 601 1310 
640 BAHREIN 1446 
2 
12 257 58 658 78 382 
644 QATAR 4S49 7 1090 
14 2i 
195 90 367 2598 
647 EMIRATS ARAB H193 274 HD7 2629 19S6 IOH 3666 3224 
649 OMAN 2653 436 486 40 55 31 597 laOI 
652 YEMEN DU NRD 599 6 S2 11 104 21 425 
656 YEMEN DU SUD 99S i 816 137 4 6 16 Hi 18 662 PAKISTAN 2554 452 556 79 277 10S5 
664 IHDE 167aZ 17a IDS 6565 1 1979 1507 439 5933 
666 IAHGLA DESH 781 3 a 242 10 10 161 18 3S6 
669 SRI LANKA 747 1 3 135 1 3 35 ,. 471 
68a THAILAHDE 1969 ., 65 5a7 2a 195 S22 291 392 
7aa IHDOHESIE 45a2 39 1 1344 49 54S 1792 526 218 
701 MALAYSIA 2068 15 1 1113 12 56 102 176 603 







706 SINGAPOUR 12241 4201 564 119S 312a 
70S PHILIPPINES 2389 sa4 7 979 139 222 157 119 S92 
72a CHINE 4525 47 15 1927 2 401 440 156 15Sa 
72a COREE DU SUD 5966 31 92 2247 2 a10 
66 
26a 14a ZS76 
732 JAPON 16292 HI 3033 a142 37 1075 642 446 2711 
736 T'AI-WAN san 2 5 2124 11 101 ; 10S 707 a2s 74a HDHG-KOHG 6923 1 149 796 16 526 242 91a 427a 
aoo AUSTRALIE 16963 74 3S06 3984 145 617 H9 H15 13Da 5965 
ao4 NOUV .ZELANDE 2190 4 17 573 61 49 218 97 1171 
100a ,. 0 N D E 1216166 Sa296 94601 456339 172a 34907 1399H 174a2 97474 122307 602 212524 
1010 IHTRA-CE 537a99 26019 58774 173554 36 24168 754SD 1510S S5955 63885 533 64372 
1a11 EXTRA-CE 677a39 12201 35827 2B27aa 1683 10429 64484 2S79 61447 583Ba 70 148152 
102a CLASSE 1 344292 3139 25941 176035 15 S609 17929 2139 24a84 25822 a 65571 
laZIAELE 13S266 1387 759a a7659 
166i 
1561 7294 654 5745 93S9 6 12023 
1030 CLASSE 2 21706a 7390 9427 a1506 594a 42a69 58 S5188 27744 62 75200 
1031 ACPI66l 4372a 264a 505 4807 55 90 13a06 
u2 
4965 3051 58 H551 
104a CLASSE S 46484 167a 458 25240 873 3616 2174 4812 7S81 
a41S. 92 PARTIES D'ELEVATEURS A LIQUIDES 
1413.92-00 PARTIES D'ELEVATEURS A LIQUIDES 
COl rRAtiCC 12Za 27a 271 73 
263 
S9S 49 160 




213 169 59 
a03 PAYS-lAS 75a 
,; 131 2a4 12Z Ill sai 104 aa4 RF ALLEMAGNE 42aa 15a7 
77 
9 1418 42S S24 
005 ITALIE 546 95 1 22 122 
s2 66i 
60 169 
a06 ROYAUME-UNI 1422 139 56 132 3 77 322 
720 aa7 IRLAHDE 919 j 160 39 5i 193 22 a11 ESPAGHE 640 sa ssa 
aS6 SUISSE 696 4 23 49 474 H6 





11i 40a ETATS-UHIS 689 2 22 181 
6S2 ARABIE SAOUD 2173 16a 2293 77 sa7 24 
aaa AUSTRALIE 542 a sa za 244 2S6 
1000 1'1 0 N D E 2SSOa 2S71 174 4S44 783 4a83 206 6277 2a4S S006 
1010 INTRA-CE 11117 2a7a 76 879 173 2303 154 2S2S 1018 2109 
1011 EXTRA-CE 12162 293 98 S465 59 a 1780 51 S954 1025 897 
1020 CLASSE I S41a 33 27 5S6 2a 192 51 1652 421 486 
1021 A E L E 1633 22 zs 126 10 130 867 403 52 
10Sa CLASSE 2 8213 260 71 2722 416 1461 2281 604 S89 
1031 ACPU6l 50 a S2 za 2 134 187 34 as 
1040 CLASSE S 5Sl 207 154 127 21 22 
8414.10 POMPES A VIDE 
84H.10-10 POMPES A VIDE POUR AEROHEFS CIVILS 
Oa4 RF ALLEMAGHE 687 11 281 13 S74 
1000 1'1 0 N D E 4431 23 10 12a 5 us 31 18a7 S6 2206 
1010 INTRA-CE 2178 a 5 65 ; 32 4 911 24 1129 1011 EXTRA-CE 2254 15 5 56 161 27 896 12 1077 
102a CLASSE 1 1392 H z 19 4 27 112 9 505 
10Sa CLASSE 2 863 1 5 S7 157 84 s 57S 
a4H .10-SO PDMPES A VIDE A PISTON TOURNAHT, A PALETTES, I'IDL ECULAIRES, POMPES ROOTS, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILU 
001 FRANCE 14615 16S 41 106a2 H6 
sa7 
Sl5 151 3259 
aa2 IELG.-LUXBG. S570 
496 
17 2656 36 42 135 S77 





Oa4 RF ALLEMAGHE 9996 Sl3 15S 
841; 
3812 S29 4Saa 
005 ITALIE 11601 
121 
90 67a 168S 
111 
2a 729 
a06 ROYAUI'IE-UHI 14754 19 13151 153 11S6 47 
250 oaa DANEMARK 2791 s 2117 a a 17 324 
,; OlD PORTUGAL 749 2a 
s7 
S71 57 187 14 85 
011 ESPAGHE 2275 4 1496 ; 102 151 13 472 028 HORVEGE 573 H 148 177 4 27 10a 98 
aso SUEDE 475S 89 209 2131 93 274 104 11 1142 
032 FIHLAHDE 1727 2S 39 839 181 138 116 5 SS6 
aS6 SUISSE 14S51 13 22 13S94 3 ,. 71 46 404 
asa AUTRICHE 5297 1 15 5015 17 25 za 22 104 
a48 YOUGOSLAVIE 760 13 2 648 70 27 
77 
~Ui Q\lant tty - Q\lantttts• 1000 kg Export 
DestInation 
Reporting country - Pays d6chrant 
Coab. Ho•enclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 8elg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Itolto Nederland Portugal U.l. 
a414 .10-30 
056 SOVIET UNION 30 ll l7 
060 POLAND 32 21 lO 
062 CZECHOSLOVAK 53 6 47 
068 BULGARIA 10 9 
2 i 
l 
390 SOUTH AFRICA 76 44 
52 
29 
400 USA 2137 1247 4 221 610 
404 CANADA 89 19 lO 5 ll 43 
508 BRAZIL 14 5 6 3 6 612 IRAQ 28 22 ; 624 ISRAEL 24 ll 3 
664 INDIA 26 19 l 
2 
6 
706 SINGAPORE 21 14 3 a 
720 CHINA 45 i a ll 26 721 SOUTH KOREA 65 47 2 14 
732 JAPAN 663 13 206 154 289 
736 TAIWAN 65 i 53 1s 7 5 aOO AUSTRALIA 187 77 6 17 
1000 W 0 R L D aa76 135 lU 4915 312 862 361 77 2103 
lOll INTRA-EC 3507 123 46 1971 19a 306 202 56 604 
lOll EXTRA-EC 5371 13 64 2944 114 556 159 21 1500 
1020 CLASS 1 4633 6 55 2619 85 431 127 15 1295 
1021 EFTA COUNTR. 142a 6 38 999 54 37 64 13 217 
1030 CLASS 2 549 6 7 260 24 lll 32 6 103 
1031 ACP<66l 67 6 3 4 35 1 I l7 
1040 CLASS 3 189 2 65 14 1 102 
a414.10-50 DIFFUSION PUMPS, CRYOPUMPS AND ABSORPTION PUIIPS, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 65 12 
4 li 
52 
004 FR GERIIANY 54 36 
400 USA 51 l 48 
612 IRAQ 12 12 
5i 664 INDIA 52 
732 JAPAN 3 3 
1000 W 0 R L D 517 2 40 46 33 392 
lOll INTRA-EC 210 1 24 22 26 133 
lOll EXTRA-EC 306 1 16 24 7 258 
1021 CLASS 1 113 1 ll 4 4 n 
lOZI EFTA COUNTR. 34 1 9 3 21 
1030 CLASS 2 192 5 18 166 
a414.10-90 VACUUII PUMPS < EXCL. a414 .10-10 AND a414.10-50l 
001 FRANCE 1490 34 lOU 14 7 161 12 18a 002 IELG.-LUXBO. 532 
z6 6 124 18 300 68 15 003 NETHERLANDS 329 151 1 16 92 35 
004 FR GERIIANY 771 64 a 
145 
3 12 401 52 167 
005 ITALY 345 60 a 79 
45 312 
6 47 
006 UTD. UNGDOII 637 5I 129 33 59 
ai 007 IRELAND 325 14 2 223 1 









1 27 7 
010 PORTUGAL 177 2 a 9 120 
i 
6 
Oll SPAIN 313 16 
i 
23 22 21a 33 
021 NORWAY u 23 1 49 2 3 
030 SWEDEN 140 7 77 12 34 6 2 
032 FINLAND 125 i 1 60 23 36 3 2 036 SWITZERLAND 141 1 70 6 53 11 4 
038 AUSTRIA 351 24 120 
1i 
1 184 3 19 
052 TURKEY 73 12 1 43 7 
056 SOVIET UNION 31 14 1 7 9 
204 IIOROCCO 34 a 22 3 
208 ALGERIA 43 17 3 18 22 i 390 SOUTH AFRICA 78 
3; 
9 44 
li 400 USA 1028 105 90 199 576 
404 CANADA 142 1 5 2 43 91 
50a BRAZIL 12 li 9 1i 1 2 512 CHILE 54 16 16 1 
624 ISRAEL 36 ll 3 l7 3 
632 SAUDI ARAliA 5I 3 49 2 
664 INDIA 23 ll 3 5 
700 INDONESIA 37 34 li 2 l 701 IIALAYSIA za 9 
i 
6 2 
706 SINGAPORE 41 15 1 l7 4 
720 CHINA 49 27 6 16 ; 72a SOUTH lOREA 51 35 2 1 12 732 JAPAN 137 5 4 47 69 
736 TAIWAN 75 47 17 3 a 
800 AUSTRALIA 90 36 30 5 16 
1000 W 0 R L D 8655 370 36 2590 123 542 47 3125 2a7 5 1521 
1010 INTRA-EC 5069 279 18 1742 57 257 46 1871 201 2 589 
lOll EXTRA-EC 3581 91 18 a4a 66 za5 1247 85 2 932 
l""" Cl"!~ ~ '4'"' '~ " ,. 10 1 5~ 771 •• 799 1021 EFTA COUNTR. au za 11 349 l 43 356 <4 
2 
29 
1030 CLASS 2 1036 23 l 241 49 118 448 l7 130 
1031 ACP<66l 110 l 5 26 57 1 2 18 
1040 CLASS 3 137 73 15 28 a 2 
a414.20 HAHD OR FOOT-OPERATED AIR PUIIPS 
aH4.20-lD HAND OR FOOT-OPERATED AIR PUIIPS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 21 2 l6 
1010 INTRA-EC a i 5 lOll EXTRA-EC 13 ll 
1414.20-91 HAND PUIIPS FOR CYCLES 
003 NETHERLANDS 140 126 l ll 
005 !TAL Y 155 ll6 30 7 
i 036 SWITZERLAND 7l 48 7 u 
400 USA 154 l 109 44 
1000 W 0 R L D 1456 4 864 uo 342 u 30 2 
1010 INTRA-EC 560 383 40 96 19 19 2 
lOll EXTRA-EC au 480 9l 246 64 11 
1020 CLASS l 499 273 9 159 50 4 
lOZI EFTA COUNTR. 236 205 7 u 3 4 
1030 CLASS 2 398 207 12 a a u a 
1031 ACP<66l 149 14 25 36 4 
a414.20-99 HAND OR FOOT-OPERATED AIR PUMPS, <EXCL. 1414.20-10 AND a414.20-91l 
NL I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN a414.10-90 
DOl FRANCE 313 23 105 
2 
215 33 
003 NETHERLANDS 9l 2 41 44 2 
004 FR GERIIANY l5a l 
195 
10 129 16 
006 UTD. UNGDOII 243 l 3 43 
l; Oll SPAIN 153 u 29 24 
036 SWITZERLAND 89 67 3 la 
2 038 AUSTRIA 52 27 2 19 
400 USA 179 10 23 U5 11 
1000 W 0 R L D 1993 31 662 27 167 921 lU 
1010 INTRA-EC 1244 27 
2 
500 12 5I 527 ua 
lOll EXTRA-EC 745 3 162 14 109 392 63 
1020 CLASS l 450 3 2 12a 35 250 32 
1021 EFTA COUNTR. 113 3 2 lOB 
14 
a 52 ll 
1030 CLASS 2 281 34 65 142 26 
78 
1919 Yoluo - Velours• 1000 ECU Export 
Dtst inat fon 
Co•b. Noaanclatur 1 
Report tng country 
- Poys d6chront 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Irolond Itolto Hodorlond Portugal U.K. 
8414.10-30 
056 U.R.S.S. 1064 42 405 124 490 
060 POLOGHE 780 17 698 
7 
65 
062 TCHECOSLOYAQ 832 350 475 
. 068 IULGARIE 630 593 
4; 
1 36 
390 AFR. DU SUD 1793 
2i 
1208 46 25; i 487 400 ETATS-UHIS 59369 33558 56 11594 a 13866 
'14 CANADA 1237 536 73 37 63 16 512 
508 BRESIL 581 261 24 17 279 
612 IRAQ 1390 874 493 
5 ~ 19 624 ISRAEL 1111 60 473 146 416 
664 INDE 1193 3 825 87 2 15 261 
706 SINGAPOUR 524 228 139 10 7 140 





728 COREE DU SUD 1667 887 128 
16 
633 
732 JAPON 27770 90 9922 5441 12301 
736 T'AI-WAN 1846 9 1226 
9i 
272 6 333 
BOO AUSTRALIE 2207 24 1101 137 / a 839 
1000 H 0 H D E 210109 1445 1338 125976 2208 29711 2208 15U 45546 
1010 INTRA-CE 71200 1137 486 46793 1371 8116 1316 1236 10735 
lOll EXTRA-CE 131906 308 851 79183 836 21665 891 352 34111 
1020 CLASSE 1 120603 153 601 69512 575 18411 669 242 30370 
1021 A E L E 26918 140 447 22326 299 1040 346 184 2136 
1030 CLASSE 2 13409 154 191 6923 220 2537 222 u 3070 
1031 ACPI66l aao 146 68 51 
4i 
358 a 11 229 
1040 CLASSE 3 4893 1 59 2677 717 27 1371 
8414.10-50 POIIPES A DIFFUSION, POIIPES CRYOSTATIQUES ET POI'IPES A ADSORPTION, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
001 FRANCE 907 32 266 1 
167 ai 1~ 599 004 RF ALLEHAGNE 1121 25 
ai 
24 806 
400 ETATS-UHIS 733 36 614 
612 IRAQ 576 6 570 
667 664 IHDE 726 59 
997 732 JAPOH 1054 48 
1000 H 0 H D E 10123 75 39 1628 31 2530 207 16 22 5575 
1010 IHTRA-CE 3854 63 9 1001 31 476 143 14 21 2096 
lOll EXTRA-CE 6268 12 30 625 2054 64 2 2 3479 
1020 CLASSE 1 2863 It 28 393 1104 45 2 1281 
1021 A E L E 677 1 24 298 66 25 
2 
263 
1030 CLASSE 2 3090 2 2 203 671 19 2191 
8414.10-90 POI'IPES A VIDE IHOH REPR. SOUS 8414.10-10 A 8414.10-501 
001 FRANCE 31557 362 14 25395 141 
23i 
2303 180 3162 
002 IELG.-LUXBO. 6351 
557 ti 
3285 316 1135 1066 1~ 318 003 PAYS-BAS 5371 2820 10 599 657 
uti 
616 
004 RF ALLEHAGHE 13420 957 91 
3057 
86 2151 3527 28 5186 
105 ITALIE 5636 393 
25 
132 1111 31~ 2445 119 5 824 106 ROYAUISE-UHI 8360 412 3189 6 894 1070 
496 107 IRLAHDE 1453 1 397 2 21 528 a 




42 277 5 95 
009 GRECE 567 2 183 5 270 27 70 
110 PORTUGAL 1095 94 3 18D 149 43 433 3 190 
011 ESPAGHE 2538 167 1 535 521 891 22 398 
028 HDRVEGE as a 4 'I 379 25 289 42 79 
130 SUEDE 3348• 
" 
222 2177 172 456 130 122 
032 FIHLAHDE 1860 13 10 1156 
li 
218 355 50 58 
036 SUISSE 3233 75 24 1986 110 511 216 227 
138 AUTRICHE 3371 122 2447 1 32 627 57 85 
052 TURQUIE 824 257 58 22 309 4 174 
056 U.R.S.S. 1544 
21 
532 25 454 508 24 1 
204 ISAROC 765 2 85 620 27 
208 ALGERIE au a 47 414 342 ~ 12; 390 AFR. DU SUD 1846 
175 3i 
397 2 776 538 
401 ETATS-UHIS 17316 2447 2 1588 3690 397 8979 
404 CAHADA 1712 9 4 75 30 317 2 1274 




14 120 1 102 
512 CHILI 523 259 
4i 
132 19 
624 ISRAEL 626 285 51 208 
2 
39 
632 ARABIE SAOUD 641 
i 
64 66 445 64 
664 IHDE 860 254 107 193 303 





701 MALAYSIA 506 270 
4i 
90 a 
706 SIHGAPOUR 749 364 10 200 19 116 
720 CHIME 719 
22 
371 18 396 4 
728 COREE DU SUD 907 655 31 25 
222 
172 
732 JAPOH 7883 66 2688 346 157 4404 
736 T' AI-WAH 1567 1029 9 189 22 318 
BOD AUSTRALIE 1545 822 54 336 69 264 
m: MR:-~EE 141022 3642 656 61621 36 1672 11856 330 25422 5519 91 30107 77695 2952 255 39958 1 844 5618 322 12466 3893 50 11356 
1011 EXTRA-CE 63324 690 421 21663 35 &28 6238 a 12952 1696 41 18752 
1020 CLASSE 1 44298 5;2 343 14971 1 75 3U6 a 7838 1197 1 15906 
1021 A E L E 12680 282 296 8152 3~ 14 558 2308 497 1 572 1030 CLASSE 2 15150 158 16 4981 592 2307 4128 162 39 2733 
1031 ACPU6l 1461 13 3 118 4 5 374 433 13 39 459 
1040 CLASSE 3 3872 61 1711 160 505 986 338 111 
8414.20 POISPES A AIR, A HUH OU A PIED 
8414.20-10 POHPES A AIR, A HUH OU A PIED, POUR AERDHEFS CIVILS 
10DD H D H D E 371 62 31 25 252 
1010 IHTRA-CE 96 9 15 24 48 
1011 EXTRA-CE 276 53 16 1 205 
8414.20-91 POI'IPES A HUH POUR CYCLES 
003 PAYS-BAS 879 673 7 132 67 
4i 005 ITALIE 605 384 lOB 65 
3i 036 SUISSE 518 294 55 134 
400 ETATS-UHIS 2766 5 2251 510 
lDOD H 0 H D E 10297 33 4378 605 4141 992 94 49 
1010 IHTRA-CE 3134 1 1787 168 827 233 66 48 
1011 EXTRA-CE 7164 32 2591 437 3315 759 28 1 
1020 CLASSE 1 5048 32 1582 74 2728 624 a 
1021 A E L E 1512 32 1204 55 147 66 a 
1030 CLASSE 2 2114 1007 363 587 135 20 
1031 ACPI66l au 387 lOB 310 9 
8414.20-99 POIIPES A AIR, A HUH OU A PIED, IHOH REPR. SOUS 8414.20-11 ET 8414.20-911 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 8414.80-90 
001 FRANCE 2628 181 590 30 
4i 
1274 553 





004 RF ALLEHAGHE 1514 125 74~ 436 1i 541 398 006 ROYAUME-UHI 1228 5 19 76 374 
ui Oil ESPAGHE 672 2 152 96 241 
036 SUISSE 830 3 501 120 117 19 
038 AUTRICHE 613 30 218 28 309 28 
400 ETATS-UHIS 2006 1 102 266 1067 570 
lOOD"OHDE 16026 394 29 3517 a 236 2208 14 6729 22 2869 
1010 IHTRA-CE 8202 354 5 2295 a 92 an 14 3011 22 
1562 
1011 EXTRA-CE 7817 40 24 1221 144 1347 3712 1307 
1020 CLASSE 1 4710 37 20 1026 1 543 2263 190 





1030 CLASSE 2 2754 3 2 114 685 1443 276 
79 
1989 Quant tty - QuantiUs• 1DDI kg Export 
Dast I nat I on 
Raport lng countr31 - Pays d6clorant 
Coab. Noaancl ature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Irolond Italla Hodarlond Portugal U.K. 
8414.50 COIV'RESSORS FOR REFRIGERATIHO EQUIPMEHT 
1414.50-lD COMPRESSORS FOR REFRIOERATIHO EQUIPMEHT, FOR CIVIL AIRCRAFT 
IODD II 0 R L D 194 176 a 
101D IHTRA-EC 109 97 5 
lOll EXTRA-EC a5 79 5 
1020 CLASS 1 50 26 2 
8414.5 0-50 COIV'RESSDRS FOR REFRIGERATIHO EQUIPMEHT, OF A POWER •< 0.4 KM, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRAHCE 2651 626 1254 
7 
771 
002 BELO.-LUXBO. 103 40 55 5 




z 142 14 
0 04 FR GERHAHY 4779 
540 
5592 241 1D65 
005 ITALY 4260 5177 757 
5Si 006 UTD. UHODOM 5457 2661 91 161 
007 IRELAND 167 65 a5 5 9 
001 DENIIARK 12371 1600 ll20 5 1941 
009 GREECE 1510 19 550 647 513 





Oll SPAIN 9549 641 
ai 
5067 5659 
021 NORWAY 244 21 136 5 3 1i 050 SWEDEN 5913 45 3071 21 45 7ll 
052 FINLAND 1161 54 112 26 40 175 4 
056 SWITZERLAND 273 1 246 5 7 16 
051 AUSTRIA 1102 1 116 
12i 
ll 197 
041 YUGOSLAVIA 4262 
57 
1506 614 2014 
052 TURKEY 120 29 
zi 
51 25 
056 SOVIET UNION 166 1 
76i 
145 
051 GERMAN DEH.R 1115 
ui 
417 
060 POLAND 450 345 
41. 064 HUNGARY 1719 61 1313 
146 204 MOROCCO 915 
5 5; 
64 700 
201 ALGERIA 4161 2176 1223 ll 
212 TUNISIA 231 
136 
It 146 66 
220 EGYPT 733 
' 
152 436 17 211 HIGERIA 264 179 a 59 
390 SOUTH AFRICA 166 
477i 
160 5 
24i 400 USA 15566 57 10305 
404 CANADA 191 154 
2ai 
57 
410 COLOMBIA 505 17 
414 VENEZUELA 255 255 
500 ECUADOR 146 
2i i 
146 ; 600 CYPRUS 156 100 
608 SYRIA 755 12 54 566 125 
616 IRAN 5621 1114 
1i 12i 
2504 
624 ISRAEL 255 116 3 
632 SAUDI ARABIA 256 14 
i 
liB 54 
656 KUWAIT 207 
a2 20 
201 5 
647 U.A. EMIRATES 250 11 50 71 
660 AFGHANISTAN ISO 
50 
liD 
11i 662 PAKISTAH aaa 142 
669 SRI LANKA 137 2 
5; 
135 ; 706 SINGAPORE 167 2 116 
701 PHILIPPIHES 401 
49i 547 282. 162i 
401 
720 CHIHA 14972 1475 
,; 740 HDHG KDHO 1475 a 1 
i 
126 243 1D71 
100 AUSTRALIA 1553 907 13 555 75 1 
104 HEW ZEALAHD 135 61 5 49 22 
IUOD W 0 R L D 1D4B25 17 913 21721 19 19557 17459 57759 61 330 
lDlD IHTRA-EC 40644 4 76 13lll 17 1D961 7201 9174 1D 13 
1D 11 EXTRA-EC 64181 13 a sa 15540 2 1577 10251 21515 51 516 
1020 CLASS 1 28511 142 12671 2 276 1567 13517 266 
1021 EFTA COUHTR. 6704 1i lOS 5235 150 111 11D1 5i 17 1030 CLASS 2 17010 196 2137 5311 5181 5500 50 
1051 ACPI66l 117 9 
' 
273 12 270 173 51 19 
1040 CLASS 3 11659 500 732 4919 281D 9691 
1414.30-91 COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT, OF A POWER > 0.4 KM, HERHETIC OR SEHI-HERHETIC, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRAHCE 4677 1527 1791 551 
25i 
675 25 95 
002 BELO.-LUXBO. 715 
13i 
227 17 61 56 15 
003 HETHERLAHDS liD 
U4Z 
560 4 249 56 
40 
5 
004 FR GERHAHY 17219 1455 
667 
65 1527 11655 139 
005 ITALY 5675 2431 2 203 2252 
572 
2 117 
006 UTD. UHGDOM 4511 556 11 952 113 2312 15 
10 007 IRELAND 925 23 51 
i 
60 795 1 
001 DEHMARK 1315 27 517 172 740 2 54 
009 GREECE 2219 5 151 249 1405 477 2 
010 PORTUGAL 1057 6 1D6 31 561 556 
10 
5 
011 SPAIH 5952 1120 1D79 
5i 
2221 1341 167 
021 CANARY ISLAH 114 
1i 
5 sa 11 
i 021 HDRWAY 111 f 55 24 51 31 030 SWEDEH 951 112 4ll 4 224 125 64 
..... , F!'i! ~~r ll•'lf . , , .. , .,. ... ~· 0 36 SWITZERLAND 1450 106 212 20 309 600 55 
031 AUSTRIA 5501 114 214 3 140 2953 3 
041 YUGOSLAVIA 977 59 IDS n 722 
052 TURKEY 452 a 21 564 56 
064 HUHGARY 213 13 12 
15 
5 113 
204 MGRDCCO 1D2 1 
62 
61 25 
201 ALGERIA 904 
50 
139 
11i 212 TUHISIA 211 ,, 1 62 10 220 EGYPT 1374 45 7 1216 12 
218 HIGERIA 641 
40 
11 92 551 
ui 195 390 SOUTH AFRICA 1404 
li 
253 21 102 
,; 400 USA 6559 60 73 1 535 5129 6 
410 COLOIIBIA 193 195 17 484 VENEZUELA 1096 ; i 111 1079 IZ 501 BRAZIL 791 589 
53 600 CYPRUS 311 3 a 
i 
247 
601 SYRIA 13a 
50 
7 43 17 
616 IRAH 94 56 
7 
1 
13i 624 ISRAEL 1771 116 140 1514 
1i 652 SAUDI ARABIA 775 az 16 42 422 125 
636 KUWAIT 292 9 12 4 175 92 2 
647 U.A.EHIRATES 528 90 17 14 109 91 7 
662 PAKISTAH 698 1 1 695 2 1 
610 THAILAND 275 9 60 206 
10 701 MALAYSIA 94 
• 
5 76 5 
7D6 SINGAPORE 155 25 96 25 9 
720 CHIHA 6493 1 
17i 
212 6210 
721 SOUTH KOREA 261 40 55 25 





736 TAIWAN 154 16 
22; 740 HONG KOHO 510 25 65 
25 
261 
u5 100 AUSTRALIA 940 ,, 147 615 50 
104 HEW ZEALAND 259 144 12 62 6 19 
1000 W 0 R L D 15669 nu 2400 nu 2121 25455 59517 174 15 1279 
101D IHTRA-EC 45135 7214 2567 5661 1316 11129 16723 141 12 602 
1011 EXTRA-EC 40530 1029 55 2610 au 12404 22865 55 2 676 
1D20 CLASS 1 21510 567 23 1966 128 5411 14140 20 556 
1021 EFTA COUHTR. 7241 313 6 1229 61 941 4454 1 
2 
195 
1050 CLASS 2 12272 449 9 619 675 1761 1560 1 119 
1031 ACPI66l 917 6 19 112 732 5I 
IZ 
2 a 
1D4D CLASS 3 6741 u 25 7 227 6465 1 
1414.50-99 COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT, OF A POWER > 1.4 KM, IEXCL. HERHETJC OR SEHI-HERHETJCl, CEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT> 
HL• CDHFIDEHTJALo INCLUDED IH 1414.10-90 
001 FRAHCE 1476 93 67 7 
1i 
477 650 172 
002 BELG.-LUXIO. 547 
4i 
14 u 5 243 I 





104 FR GERHAHY 1355 52 5I 1 5I 620 111 
80 




country - Pays d6clarant 
Ho1tnc:latura comb. EUR-12 hlg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land It alia Hadar land Portugal U.K. 
1414.30 COMPRESSEURS POUR EQUIPEMEHTS FRIGORIFIQUES 
8414.30-10 COMPRESSEURS POUR EQUIPEMEHTS FRIGORIFIQUES, POUR AEROHEFS CIYILS 
1000 II 0 H D E 1906 19 3a 30 68 324 936 liZ 309 
1010 INTRA-CE 113 19 37 
3D 
68 72 523 20 74 
1011 EXTRA-CE 1092 1 252 412 162 235 
1020 CLASSE 1 620 I 30 150 172 162 105 
1414.30-30 COI'IPRESSEURS POUR EQUIPEMEHTS FRIGORIFIQUES, D'UNE PUISSANCE =< 0,4 KW, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
001 FRANCE 11181 29 2949 5139 
4; 
3055 3 6 
002 BELG.-LUXBG. 619 
i 
30 297 154 16 46 27 
003 PAYS-BAS 1195 1 286 
si 
9 788 102 17 1 004 RF ALLEMAGHE 20373 14 254 
179; 
13243 2043 4750 
2i ODS ITA LIE 184S5 12567 4061 
2732 006 ROYAUME-UHI 15607 11375 427 1069 
1i 007 IRLANDE 671 273 342 5 46 
001 DANEI'IARK 48377 35254 6805 21 6290 
009 GRECE 5210 12 773 2940 1401 
010 PORTUGAL 7310 
IS 
101 2211 117 3411 
011 ESPAGNE 37217 2703 
336 
22364 12134 
021 NORVEGE 1167 104 691 16 13 
030 SUEDE 15474 222 12386 91 390 2306 79 
032 FINLANDE 4913 160 3917 112 201 556 30 
036 SUISSE 1574 a 1351 17 92 103 
031 AUTRICHE 4921 7 3900 I 16 927 
041 YOUGOSLAVIE 17994 
156 
6518 531 2555 1319 
052 TURQUIE 531 170 
.; 125 17 056 U.R.S.S. 665 6 
277i 
570 
051 RD.AlLEMAHDE 4519 5 49i 1746 060 PDLOGNE 1829 1333 
1565 064 HOHGRIE 7210 
ai 
4 214 5424 
57i 204 IIAROC 3777 
31i 
327 2794 
201 ALGERIE 16316 29 10940 49U ao 
212 TUNISIE 1236 2 11 651 502 
220 EGYPTE 3013 727 34 551 1771 
1i i 211 NIGERIA 1507 1089 55 341 
390 AFR. DU SUD 752 
i 
I 721 26 I 
400 ETATS-UNIS 61213 19150 172 39371 1810 
404 CANADA 779 601 153 11 
410 COLOMBIE 1133 1067 66 
414 VENEZUELA 922 922 
50 0 EQUATEUR 526 
1i 
526 
4s 600 CHYPRE 572 71 427 10 
601 SYRIE 2147 57 111 2175 427 
2s 616 IRAN 13136 4200 
5D 
1 8906 
624 ISRAEL 1120 
2 
525 526 19 
632 ARABIE SAOUD 1021 101 
5 
722 196 
636 KOWEIT au 1 
s7 
IDS 37 Ji 647 EMIRATS ARAB 979 329 13 205 292 
660 AFGHANISTAN 717 
106 
717 
257S 662 PAKISTAN 3511 137 
669 SRI LANKA 556 9 
14D 
547 
4i 706 SINGAPOUR 660 11 393 73 





720 CHINE 62433 2227 31716 
740 HONG-KONG 6023 76 11 493 915 4371 ao 
100 AUSTRALIE 5607 3933 55 1256 342 15 
104 NOUV .ZELANDE 727 226 19 352 130 
1000 II 0 N D E 427503 160 4010 122179 57 75112 76132 146541 91 16 2351 
1010 INTRA-CE 166221 21 339 55111 52 41739 34165 33944 66 1 76 
lOll EXT RA-CE 261212 139 3741 66360 6 33443 42667 112604 32 15 2275 
1020 CLASSE 1 ll5194 4 671 53613 6 1169 6022 52434 2 1966 
1021 A E L E 21191 2 5ll 22294 557 Ill 3906 2 
IS 
101 
1030 CLASSE 2 68237 135 903 9659 13070 23651 20468 30 306 
1031 ACPI66l 4479 54 55 1641 369 1394 151 25 15 68 
1nD CLASS£ 3 77152 2160 3017 19204 12995 39703 3 
1414.30-91 COMPRESSEURS POUR EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES, D'UNE PUISSANCE > 0,4 KW, HERI'IETIQUES OU SEMI-HERIIETIQUES, IAUTRES QUE POUR 
AERONEFS CIYILSl 
001 FRANCE 24569 1017 33 9966 2171 
141i 
3057 772 542 
ODZ IELG.-LUXBG. 4424 
!DOD 
16 1562 373 453 404 
14 
135 
003 PAYS-BAS 5570 3 2739 II 1421 340 
7S 
za 
004 RF ALLEI'IAGNE 77355 9797 8096 
4946 
264 1DD9D 48305 
s 
721 
005 ITALIE 30910 12327 15 126 12341 
3D IS 
6 514 
006 ROYAUME-UHI 24260 2947 10 6DD3 514 1163D 71 
007 IRLANDE 3632 121 219 
4i 
319 2689 15 122 
DOl DAHEMARK 7D03 135 1741 1144 3652 21 269 
009 GRECE ll797 29 1201 1227 6869 2443 21 
DID PORTUGAL 5044 32 126 174 2433 1554 4; 
25 
Dll ESPAGHE 30536 5767 6229 
25i 
11444 6156 19D 
D21 ILES CANARIE 69D 
5; 4 
62 241 129 
4; 021 NORVEGE 1164 425 91 32D 2D9 
i 03D SUEDE 6152 627 26 3D19 15 1424 636 397 
032 FINLANDE 59D2 22D 5 HZZ H 1D5D 2761 397 
D36 SUISSE 1749 511 2313 16 2312 2199 547 
D31 AUTRICHE 15516 626 2341 9 1167 11375 65 
041 YDUGOSLAYIE 4968 331 Ill 449 3370 
37 052 TURQUIE 1109 47 162 1439 121 
064 HONGRIE 1067 79 101 
12i 
22 165 
2D4 IIAROC 703 4 7 461 liD 
IS 201 ALGERIE 6144 541 
144 
5511 
166 212 TUNISIE 1495 
72 
35 450 
220 EGYPTE 517D 342 21 4915 352 91 
211 NIGERIA 2112 2 120 430 2327 
604 
3 
390 AFR. DU SUD 1519 212 
22; 
2103 129 3757 1014 
400 ETATS-UNIS 26654 330 1241 315 2124 21648 12 48 
410 COLOMBIE 723 1 722 
95 414 VENEZUELA 3131 
4; 24 SID 
3743 IS 501 IRESIL 2117 2149 
294 6DO CHYPRE 1471 14 ao 1089 1 
6DI SYRIE 643 
21i 16 
64 204 370 
1; 616 IRAN 533 256 
3D 
31 
64i 624 ISRAEL 7121 594 960 4195 1 
632 ARABIE SAOUD 3405 420 660 199 1573 514 37 
636 KOWEIT 1373 31 262 20 611 359 13 
647 EI'IIRATS ARAB 1735 469 301 63 471 377 4D 
662 PAKISTAN 2235 3 9 2194 22 7 
610 THAILAND£ 1320 130 301 112 u5 701 IIALAYSIA 694 
2i 
50 521 II 
706 SINGAPOUR 917 271 427 Ill 150 
720 CHINE 27731 42 
ss7 
129 26160 
721 COREE DU SUD 1154 271 192 121 
732 JAPON 12363 
52 !6 
331 37 11911 
736 T'AI-WAN 164 240 
i 
547 
107i 740 HONG-KONG 2909 114 641 1012 
s1i 100 AUSTRALIE 5499 
ti 
1255 lll 3294 256 
10 4 NOUV. ZELANDE 1409 142 52 214 37 102 
1000 II 0 N D E 410106 45595 1527 59651 9250 115910 162736 1450 117 7500 
1010 INTRA-CE 225164 40177 1173 35509 5615 59247 71734 1364 72 3273 
lOll EXTRA-CE 155636 5417 354 24140 3634 56733 910DO 16 45 4227 
1020 CLASSE 1 99410 3074 211 17115 169 11374 56131 24 3465 
1021 A E L E 37517 2055 31 9594 255 6279 17197 12 
45 
1457 
1030 CLASSE 2 56993 2264 69 6561 2674 37451 7131 24 753 
1031 ACP<66l 4115 47 4 2U 572 3614 231 
3i 
45 ll9 
1040 CLASSE 3 29233 79 4 317 90 902 27724 9 
1414.30-99 COMPRESSEURS POUR EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES, D'UNE PUISSANCE > 0,4 KW, UUTRES QU'HERI'IETIQUES OU SEMI-HERI'IETIQUESl, 
IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
NL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 1414.10-90 
ODl FRANCE 9902 117 1261 Ill 74 1740 4235 5 1652 
OD2 BELG.-LUXBG. 2202 
35D 
142 619 26 140 1141 64 







004 RF ALLEMAGNE 8161 211 604 26 270 3437 1510 
81 
1919 Quont lty - QuontiUs• lGDD kg Export 
Dtst tnat ion 
Reporting country - Pa11s d6clarant 
Coab. Hoaanclature 
Hoaenc:Jatura co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutsch! and Hallas Espagna Franca Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
1414. 3D-99 
DDS ITALY 312 3 53 66 73 4D 
35 157 
77 
OD6 UTD. UHGDOI'I 424 12 92 92 21 15 
76 DD7 IRELAHD 145 I 4 5 
2 
1 51 
001 DEHMARK 215 3 
4 
14 3 101 15 
DD9 GREECE 29D 12 67 
zi 
13 139 55 
D lG PORTUGAL 427 21 16 41 lG 261 41 
011 SPAIH 767 2 35 1DZ 
i 
217 256 14 
DZI HORWAY 2DD 55 57 
43 
63 24 
D30 SWEDEH 364 54 3D 2 212 25 
032 FIHLAHD 347 54 13 19 255 6 
D36 SWITZERLAHD 271 5 117 I 136 11 
D31 AUSTRIA 159 2 64 1 14 7 
D41 YUGOSLAVIA 15 1 7 6 49 17 
D52 TURKEY 130 3 17 2 3D I 
D56 SOVIET UHIOH 62 3D 
24 
32 
204 I'IOROCCO 71 1 33 
201 ALGERIA 192 
4 
176 7 
212 TUHISIA 141 12 123 
4 216 LIBYA 103 12 
i 
14 
220 EGYPT 161 7 131 21 
218 HIGERIA 118 2 
5 
14 94 
39D SOUTH AFRICA 163 1i 39 1i 1DI a 40D USA 516 48 338 45 
404 CAHADA 123 72 1 32 18 
484 VEHEZUELA 264 3 261 
1i 501 BRAZIL 34 16 
3i 52B ARGEHTIHA 48 
14 608 SYRIA 151 137 
4J 612 IRAQ 58 2 
22 
9 
624 ISRAEL 114 7 56 2D 
632 SAUDI ARABIA 147 
194 
3 I 1D6 3D 
61D THAILAHD 291 12 15 
i 70D IHDDHESIA 54 2 35 15 
7D6 SIHGAPORE 164 4D u 39 17 
72D CHIHA 734 I 2 714 1 
728 SOUTH KOREA 58 
3i 
9 42 7 
732 JAPAH 116 3 72 
i 736 TAIWAH 45 5 34 2 
74D HOHG KOHG 387 1 26 345 15 
BDD AUSTRALIA 419 14 13D 259 16 
lGDD W 0 R L D 13563 205 1107 1764 229 175 141 6915 167 1458 
101D IHTRA-EC 6438 143 422 714 15D 487 128 2724 162 807 
lG11 EXTRA-EC 7122 62 685 ID5D 76 3BB 13 419D 5 652 
1G20 CLASS 1 2976 1D 378 599 9 82 13 1685 2DD 
1021 EFT A COUHTR. 1357 2 174 283 4 71 752 
5 
71 
1030 CLASS 2 326D 51 297 4DD u 294 1734 415 
1G31 ACPI661 356 33 30 18 2 26 84 5 158 
1G40 CLASS 3 BBB lG 52 4 13 771 31 
1414.4D AIR COI'IPRESSORS I'IOUHTED OH A WHEELED CHASSIS FOR TOWIHG 
1414 .4D-1D AIR COMPRESSORS PIOUHTED OH A WHEELED CHASSIS FOR TOWIHQ, GIVIHG A FLOW PER IIIHUTE •< 2 113 
BL• COHFIDEHTIAL, IHCLUDED IH 999D. 00-0D 





DD2 BELG.-LUXBG. 249 1D 118 
3i DD3 HETHERLAHOS 264 34 25 167 
D04 FR GERIIAHY 1162 
62 
145 975 3D 
DOS ITALY 495 43D 
1i 346 
3 
0 06 UTD. KIHGDOII 970 611 
10 009 GREECE 144 
7 
1 131 
OlD PORTUGAL 45D 45 365 29 
Oll SPAIH 47D 
1; 
15 282 165 4 
03D SWEDEH 12B 41 u 
D32 FIHLAHD 1DZ 24 
1i so 
71 
6i 036 SWITZERLAHD 40D 247 
D38 AUSTRIA 125 37 1 17 
10 052 TURKEY 79 2 
9i 
67 
204 PIOROCCO 1D9 18 
35 216 LIBYA 49 7 11 4DO USA 691 66B 15 
4D4 CAHADA 69 5 64 
624 ISRAEL 95 lG 15 
IDD AUSTRALIA 14 52 32 
1DDO W 0 R L D 1691 71 338 4D 2267 19 5559 37 a 345 
1DlG IHTRA-EC 5514 4 252 4 1665 12 3454 31 6 156 
1D11 EXTRA-EC 31D9 74 16 36 6D3 7 2106 6 2 119 
1D20 CLASS 1 1886 69 59 ZJD 1435 2 91 





1D30 CLASS 2 1178 5 25 366 638 98 
1031 ACP<661 198 4 16 75 61 2 38 
SU4.4D-9D AIR COPIPRESSORS PIOUHTED OH A WHEELED CHASSIS FOR TOWIHG, GIYIHQ A FLOW PER IIIHUTE > 2 113 
II{ • ~O!'!FTn!c~TT.~!, JU~II!ftiC'f\ 1'!of qaoft.lt{I-P,~ 
DOl FRAHCE 34DB 517 
1; 
75D 7 2133 
DDZ BELG.-LUXBG. 77D 79 356 123 189 







DD4 FR GERPIAHY 1593 
n7 
271 n2 294 
DDS ITALY 803 4 187 30 JDo 12 404 D06 UTD. UHGDOPI 474 zz 4D 78 
u; DD7 IRELAHD 125 j i 16 5 001 DEHI'IARK 299 196 19 
DD9 GREECE 424 
i 
57 2 ZD4 44 114 
OlD PORTUGAL 397 27 11 9D 16 25D 
D11 SPAIH 1429 142 
si 
39 362 12 174 
D21 CAHARY ISLAH 86 
14 
1 1D 22 
D2B HORWAY 87 11 52 3 
OJD SWEOEH JIB 12 5 339 31 
032 FIHLAHD 281 I 
153 27 
222 51 
036 SWITZERLAHD 501 203 117 
038 AUSTRIA 467 151 a 192 116 
052 TURKEY 116 12 
76 
21 77 
204 IIOROCCO 245 2 55 1G7 
208 ALGERIA 91 15 5 53 
1i 
18 
216 LIBYA llB 
6 
48 57 
220 EGYPT 301 zzz 
1i 
64 
2BB HIGERIA 50 13 I 16 
334 ETHIOPIA 122 5 
zi 
11 99 
390 SOUTH AFRICA 43B 4 58 
z.5 
355 
400 USA 291 
i 
234 32 
480 COLOI!BIA 64 49 13 
512 CHILE 66 13 
i 
51 
612 IRAQ 155 115 33 
616 IRAH 227 lG 217 
624 ISRAEL 121 
Ji 
72 46 
632 SAUDI ARABIA 333 187 101 
636 KUWAIT lOB 14 
42 
39 51 
644 QATAR 51 a I 
647 U.A.EPIIRATES 171 55 122 
72D CHIHA 96 
10 
86 I 
728 SOUTH KOREA ZZD 
1i 
48 16D 
74 D HOHG KOHO 181 71 
4 
63 za 
SOD AUSTRALIA 4DD 130 266 
1000 W 0 R L D 17735 79 ZD15 66 114 958 31 6476 481 5 751D 
1DlG IHTRA-EC 1D460 13 1257 I I 59D 31 3525 379 1 4648 
1D11 EXTRA-EC 7274 66 758 58 116 368 2949 102 5 2862 
IDZO CLASS 1 3274 u 355 44 9 63 1566 36 116D 
1D21 EFT A COUHTR. 174B 34 327 
66 
35 1016 1 
5 
335 
1D3D CLASS 2 3777 24 375 303 1244 64 169D 
1031 ACP<661 571 4 64 
i Ji 
76 109 26 5 294 
l04D CLASS 3 226 1 29 z 139 z 14 
82 
1919 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Dost I not ion 
Coab. Hoatncl atura 
Reporting country 
- Poys d6chront 
Hoatn"c:latura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Denmark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland lto1to Nodorhnd Por.tugal U.K. 
BH4.30-99 
005 ITALIE 2610 19 720 795 165 325 514 
006 ROYAUME-UHI 4687 17 1117 1420 71 151 172 1u2 
007 IRLAHDE 907 
" 
11 49 li 19 210 452 001 DAHEMARK 1704 12 
55 
777 53 504 275 
009 GRECE 1764 170 314 
u7 
117 965 73 
010 PORTUGAL 3034 213 192 573 13 1436 310 
Oil ESPAGHE 1306 19 415 1667 ; 3214 2015 129 021 HORVEGE 1743 ; 593 537 3 367 231 030 SUEDE 2659 491 292 14 401 1193 245 
032 FIHLAHOE 2631 2 154 163 176 1311 '48 
036 SUISSE 2374 4 75 1159 124 199 113 
031 AUTRICHE 1332 2 36 770 6 439 79 
041 YOUGOSLAVIE 1145 30 11 136 110 340 511 
052 TURQUIE 1264 3 46 796 7 326 16 





204 "AROC 616 10 27 157 
201 ALGERIE 1726 74 9 3 21 1410 131 
212 TUHISIE 945 1 21 34 149 
i 
733 
216 LIBYE 163 4D 235 • 511 54 220 EGYPTE 1036 91 14 763 161 
211 NIGERIA 664 51 
226 36 
145 460 





400 ETATS-UHIS 4645 511 11 6 2599 560 
404 CANADA 165 451 4 2 276 132 
414 VENEZUELA 2431 79 2359 
23; SOB BRESIL 556 296 us 14 521 ARGENTINE 626 31 465 li 601 SYRIE 687 
6 
112 562 
612 IRAQ 1242 31 
163 
169 1029 
624 ISRAEL an 97 122 224 255 
632 ARABIE SAOUO 1971 • 91 99 560 1213 680 THAILAHDE 3256 2369 760 
224 
Ill 16 
700 IHDOHESIE 199 13 314 41 300 
706 SIHGAPOUR 1110 492 723 
12i 
312 213 
720 CHINE 5646 44 66 5406 9 
721 COREE DU SUD 644 
455 
194 1 299 150 
732 JAPOH 1301 56 776 12 
736 T'AI-WAH 1049 69 174 16 .. 
740 HONG-KONG 1952 24 200 1512 214 
100 AUSTRALIE 3645 191 1234 2012 201 
1000 I! 0 H D E 112141 2033 13055 20513 17 1721 9220 3306 45139 941 16196 
1010 IHTRA-CE 49146 1434 5363 1691 15 625 4871 3155 17029 153 7103 
1011 EXT RA-CE 63669 599 7692 11115 2 1015 4350 151 21794 II 9093 
1020 CLASSE 1 25642 107 4104 6136 263 171 143 11535 2476 







1030 CLASSE 2 30200 490 3499 5050 762 3019 11249 5963 
1031 ACPt661 3416 256 216 192 65 HI 916 II 1205 
1040 CLASSE 3 7126 2 19 621 60 314 6010 653 
1414.40 COI'IPRESSEURS D'AIR I!OHTES SUR CHASSIS A ROUES ET REI!ORQUABLES 
1414.40-10 COI'IPRESSEURS D'AIR I!OHTES SUR CHASSIS A ROUES ET REI!ORQUABLES, DEBIT PAR "INUTE =< 2 1!3 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-01 
001 FRANCE 1471 1003 
667 
7356 9 105 
002 BELO.-LUXBQ. 1531 79 615 101 6 
003 PAYS-BAS 1117 
35 
132 266 1119 
32 
365 
004 RF ALLEI!AGNE 6570 
43i 
1272 5009 220 
005 ITALIE 4329 3152 
3; 205Z 
1 36 
006 ROYAUI'IE-UHI 1167 6061 15 
2i 009 GRECE 726 ; 34 30 666 9 010 PORTUGAL 1802 169 1517 li 1; 73 Oil ESPAGNE 3990 
120 
130 2573 1207 41 
030 SUEDE 136 390 326 
i 032 FIHLAHDE 596 150 
u7 t35 
445 
036 SUISSE 3030 1405 573 
031 AUTRICHE 725 299 9 417 
33 052 TURQUIE 777 15 5 724 
204 "ARDC 500 ; 372 121 524 216 LIBYE 603 6 61 
400 ETATS-UHIS 5313 12 5141 19 
404 CANADA 519 a 511 
624 ISRAEL 550 69 411 
BOO AUSTRALIE 599 291 307 
1000 I! 0 H D E 61256 551 2455 366 20465 Ill 34184 244 26 2147 
1010 IHTRA-CE 31326 36 1806 41 15112 44 20062 112 21 1022 
lOll EXTRA-CE 22932 522 649 326 5353 67 14122 62 5 1126 
1020 CLASSE 1 14070 462 516 2 2394 9973 4 719 







1030 CLASSE 2 1516 44 109 2925 3921 51 1091 
1031 A,CPU6l 1644 34 16 1 630 509 36 5 343 
1414.40-91 CO,PRESSEURS D' AIR I!OHTES SUR CHASSIS A ROUES ET REI!ORQUABLES, DEBIT PAR l!lHUTE > 2 1!3 
BL: COHFIDEHl !EL. REPRIS SOUS 7970.ou-oo 




4622 29 16162 
002 BELG.-LUXBG. H77 661 2 1946 712 1311 









004 RF ALLEI!AGHE 9640 
1497 
2177 4712 2110 
005 ITALIE 6570 1757 
66 2304 
63 3250 
006 ROYAUI'IE-UHl 3635 153 555 553 
so7 007 IRLAHDE 602 1 li 94 4l 001 DAHEI!ARK 2101 50 
22 
1239 756 
009 GRECE 1345 90 19 768 95 351 
010 PORTUGAL 2230 231 11 16 417 7 1467 
011 ESPAGHE 10693 1137 
nz 
184 2311 10 7049 
021 ILES CAHARIE 171 
124 
7 64 195 
021 NORVEGE 626 146 
14 
325 31 
030 SUEDE 2152 66 43 1744 215 





036 SUISSE 4682 271 1419 1181 
031 AUTRICHE 3333 1346 11 172 1034 
052 TURQUIE 102 114 
110 
254 432 
204 I!AROC 513 21 267 114 
201 ALGERIE 527 126 54 243 
ui 
104 
216 LIBYE 3269 
si a6 2191 913 220 EGYPTE 1642 1061 6; 445 281 NIGERIA 512 139 36 79 189 





390 AFR. DU SUD 2927 2 365 2531 
400 ETATS-UHIS 2546 
i 
2253 18 275 
410 COLOMBIE 753 
10 37 
637 113 
512 CHILI 647 115 7 471 
612 IRAQ 1831 1300 54 32 452 
616 IRAN 2645 
35 
226 2419 





632 ARABIE SAOUD 1895 
43 
761 751 
636 KOWEIT an 161 
1446 
3U 347 
644 QATAR 1552 45 5I 
647 EMIRATS ARAB 1279 
2! 
263 1014 
720 CHIHE 1875 
77 
1795 55 
721 COREE DU SUD 1841 
3l 
70 626 lOU 
740 HOHG-KOHG 799 231 
42 
322 206 
100 AUSTRALIE 2904 104 2051 
1000 I! 0 H 0 E 132154 529 16723 236 1271 sass Bl 43714 2723 63 57112 
1010 IHTRA-CE 71620 48 9722 46 65 4901 ao 20239 2015 5 34429 
1011 EXTRA-CE 60529 410 7001 no 1213 3954 1 23541 631 51 23453 
1020 CLASSE 1 24021 219 3474 144 94 571 10421 II 1947 
1021 A E L E 12583 250 3332 
17 710 
369 5545 14 
si 
307S 
1030 CLASSE 2 33391 170 3229 3359 10155 530 14399 
1031 ACPt66l 5773 40 627 2; 340 
667 1143 2U sa 5033 
1040 CLASSE 3 3106 21 291 25 2265 21 107 
83 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dest t nat ton 
Report tng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land It alia Hadar land Portugal U.K. 
a414.51 TABLE, FLOOR, WALL, WINDOW, CEILING OR ROOF FANS, WITH A SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR OF AH OUTPUT =< l25W 
1414.51-lD TABLE, FLOOR, WALL, WINDOW, CEILING OR ROOF FANS, WITH A SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR OF AH OUTPUT =< 125 w. FOR CIVIL 
AIRCRAFT 
511 BRAZIL 2 
lDDD W 0 R L D 73 4 3D 34 
lDII IHTRA-EC 41 2 ll 25 
lOll EXTRA-EC 25 2 12 9 
1020 CLASS l ll 4 6 
1030 CLASS 2 14 7 4 
1414.51-tD TABLE, FLOOR, WALL, WINDOW, CEILING OR ROOF FANS, WITH A SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR OF AH OUTPUT =< 125 w. <EXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT> 
DOl FRANCE 1240 41 431 ll9 
45 2 
516 ll 4 40 
002 IELG.-LUXIG. 424 
5i 
6D 22 64 194 l7 
003 NETHERLANDS 405 134 15 24 7 a! 
14; 
90 
004 FR GERIIANY 617 42 
u4 
15 39 2 325 44 
015 ITALY 412 l 
z2 
11 15 
3a Hi 3 67 DD6 UTD. UHGDOII 1038 l4 3U 366 50 l2 
6a 007 IRELAND 97 10 4 
2 
14 I 
DDa DENIIARK 259 39 25 111 4 a 
009 GREECE liD 
6i 
25 15 4 94 22 20 
Ill PORTUGAL 311 
i 
3 15 9 41 94 
ui 
ll 
Ill SPAIN 231 6 10 13 71 
li 
27 
021 NORWAY 73 3D 7 li l a 16 030 SWEDEN 231 14 70 4 64 a 60 
032 FINLAND 55 2 15 
i 
l4 9 13 2 
D 36 SWITZERLAND 315 233 6 42 4 27 
031 AUSTRIA 214 136 2 10 47 a ll 





4DD USA 341 2 31 
404 CANADA 74 lO 7 2 53 
612 IRAQ 32 l 
i 
4 l2 15 
624 ISRAEL ll5 l4 94 2 4 
636 KUWAIT 51 l 1 25 1 23 
647 U.A.EIIIRATES 66 1 20 16 l 21 
740 HONG KONG 57 
13i 
1 5 2 40 
IDO AUSTRALIA 200 II 9 42 
104 HEW ZEALAND 50 38 ll 1 
I ODD W 0 R L D 7920 246 19 2522 12 174 372 49 2056 511 ll2 1007 
lOlD IHTRA-EC 5213 223 21 1413 1 745 zoo 49 1534 494 IDS 4ll 
lOll EXTRA-EC 2632 21 60 1039 10 129 171 522 17 4 519 
1020 CLASS 1 1765 7 54 991 10 33 66 222 56 319 
1021 EFTA COUNTR. 191 1 47 462 16 36 170 46 
4 
120 
1030 CLASS 2 115 l4 5 32 96 105 272 23 264 
1031 ACPU61 15 3 3 z 27 6 2 4 31 
1040 CLASS 3 52 1 9 za I 6 
1414.59 FANS <EXCL. 1414.51) 
1414.59-ID FANS FOR CIVIL AIRCRAFT <EXCL. 1414.15-10) 
004 FR GERIIANY 12 a 2 
005 ITALY 15 
i 
ll 
006 UTD. UNGDOII a 
2 400 USA 5 
501 BRAZIL 1 
1000 W 0 R L D 191 ll 3 2 26 65 90 
!DID INTRA-EC 63 ll 1 
2 
z 32 16 
lOll EXTRA-EC 136 z 25 33 74 
1020 CLASS I 21 1 2 3 3 19 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 1 
30 
15 
1030 CLASS Z 57 1 21 5 
1414.59-30 AXIAL FANS, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI, <EXCL. 1414.51-90) 
ODI FRANCE ZliD 4 1576 101 
zo 
32 107 347 
002 IELG. -LUXIG. 920 i 1 577 13 15 103 191 003 NETHERLANDS lll5 175 6ZD 9 26 4 
220 
271 
004 FR GERIIANY 596 1D ID 
1455 
39 56 124 67 
005 ITALY 2165 1 39 4 IDS 22 536 
006 UTD. UNGDOI'I 1604 2 61 1316 lll 66 39 
si 007 IRELAND 13 3 22 5 
2 
1 





009 GREECE 91 59 15 1 3 l 
DID PORTUGAL 159 3 64 43 32 a 5 4 
Oll SPAIN 700 15 576 11 52 ID 29 
021 NORWAY 352 104 161 
15 
56 3 1 20 
030 SWEDEN llOD 200 721 2 65 5 92 
032 FINLAND 436 105 IDI 1 3 1i 27 199 036 SWITZERLAND 456 10 354 57 l4 7 
(1:-'S ~·l~TP.J.~ '~' ' HI 29 II 3D 041 YUGOSLAVIA 40 16 23 
i 
1 
052 TURKEY 71 1 67 
10 IS 15 056 SOVIET UNION 72 3 5 24 
060 POLAND 47 36 6 5 1i 064 HUNGARY 51 44 
6S 220 EGYPT 91 4 21 
390 SOUTH AFRICA 164 125 
132 
2 31 
400 USA 1176 112 33 192 
404 CANADA liD 54 ; 4 5 114 412 IIEXICO 133 121 
17; 616 IRAN 210 1 32 
3; ; 624 ISRAEL 99 50 2 
632 SAUDI ARAliA 143 no 
.; 32 636 KUWAIT 79 15 46 
664 INDIA 11 20 2 57 
68 D THAILAND 21 
2 
Zl 1 6 
706 SINGAPORE 273 ID 14 163 
720 CHINA 145 
i 
145 
i i 721 SOUTH KOREA 21 ll 
732 JAPAN 64 13 l7 1 ll 
736 TAIWAN 131 17 19 25 
740 HONG KONG 371 39 322 
SOD AUSTRALIA 509 425 75 
IDDO W 0 R L D 17325 23 915 10721 437 640 495 949 3139 
1010 IHTRA-EC 9791 22 310 6427 
4 
353 329 253 512 1519 
IDII EXTRA-EC 7527 2 535 4293 13 311 242 437 1620 
1020 CLASS 1 5ll6 z 476 3406 24 255 114 ll2 797 
1021 EFTA COUNTR. 2923 2 435 ll36 17 Ill 109 51 341 
1030 CLASS 2 2007 19 613 59 39 104 304 795 
1040 CLASS 3 336 40 206 17 24 21 21 
a4l4.59-5D CENTRIFUGAL FANS, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, <EXCL. 1414.51-901 
DDI FRANCE 1790 23 660 114 
si ,, 116 21 ,, 7 DDZ IELG.-LUXIG. 156 
z2 
35 251 7 43 155 273 
DD3 NETHERLANDS 1316 131 115 12 15 52 226 
30 
36 
D 04 FR GERIIANY 1357 5 UD ao; 13 57 117 314 DOS ITALY 942 1 1 12 33 
294 
3 ,, 13 006 UTD. UHGDOII 1077 40 637 15 31 36 
z4 007 IRELAND 115 a 71 1 
96 
11 
001 DENMARK 291 
i 
147 44 2 2 
009 GREECE 275 77 31 137 24 
DID PORTUGAL 154 5 33 16 9 11 
011 SPAIN 1162 1 77 42 1025 
021 NORWAY 213 113 a a 1 
i 
11 
030 SWEDEN 1191 liS 119 45 141 
032 FINLAND 176 43 77 51 1 3 
036 SWITZERLAND 659 26 567 55 1 5 
031 AUSTRIA 172 11 676 135 43 
041 YUGOSLAVIA 74 52 22 
84 
1919 Vdue - V.lours• 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Hoaanclature 
Reporting country - Poys dfcloront 
Ho•anc:latura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hal los Espagna Franca Iralond Ito! fo Hadar land Portugal U.K. 
8414.51 VEHTILATEURS DE TABLE, DE SOL, PIURAUX, PLAFOHHIERS, DE TDITURES au DE FEHETRES, A PIDTEUR ELECTRIQUE INCORPDRE D'UNE 
PUISSANCE •< 125 II 
8414.51-10 VEHTILATEURS DE TABLE, DE SOL, PIURAUX, PLAFDNHIERS, DE TOITURES au DE FEHETRES, A PIDTEUR ELECTRIQUE INCORPDRE D'UNE 
PUISSANCE :< 125 II, POUR AEROHEFS CUlLS 
508 BRESIL 1111 ll04 
1000 PI D H D E 2762 30 61 14 1741 120 249 86 454 
!DID IHTRA-CE 835 5 30 14 390 44 139 30 177 
1011 EXTRA-CE 1928 25 31 1351 76 liD 56 271 
1020 CLASSE 1 606 25 5 176 61 58 56 224 
1030 CLASSE 2 1317 25 ll72 15 52 53 
8414.51-90 VEHTlLATEURS DE TABLE, DE SOL, PIURAUX, PLAFDNHIERS, DE TDITURES DU DE FEHETRES, A PIDTEUR ELECTRIQUE INCDRPDRE D'UNE 
PUISSANCE •< 125 II, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVlLSI 
DOl FRAHCE 11312 293 19 4655 1995 
40Z i 
5639 220 17 544 
002 IELG.-LUXBG. 4339 
447 
1 190 165 445 1911 454 
003 PAYS-BAS 4549 16 1141 155 125 35 900 
206i 
1054 
004 RF ALLEPIAGHE 6070 214 52 
462i 
159 351 12 2661 595 







006 ROYAUI'IE-UHI 9779 94 4531 5017 251 105 
166 007 IRLAHDE 1166 121 45 
s4 
114 15 
DOl DAHEPIARK 2211 
4 
521 316 1160 54 125 
009 GRECE 1364 
285 
191 150 21 704 74 255 
OlD PORTUGAL 2111 5 52 141 101 572 378 
653 
147 
Oll ESPAGHE 1779 25 9 120 ll9 659 5 119 
021 HORVEGE 122 589 105 
126 
19 62 109 151 
030 SUEDE 2144 
i 
170 712 71 466 ll5 416 
032 FIHLAHOE 639 34 194 
a7 
142 19 151 21 
036 SUISSE 5130 6 4191 105 513 41 310 
031 AUTRICHE 2171 a 2035 36 44 542 104 IDD 







400 ETATS-UHIS 2730 2064 1 45 463 
404 CAHAOA 765 104 lD 24 12 615 
612 IRAQ 631 59 
2 65 
65 lll 402 
624 ISRAEL 895 114 620 17 76 
636 KOWEIT 527 a 
i 
ll 91 15 395 
647 EI'IIRATS ARAB 597 32 273 62 9 220 
740 HOHG-KOHG 551 3 43 21 21 21 435 
800 AUSTRALIE 2004 1221 206 79 498 
104 HOUV .ZELAHDE 525 360 153 12 
I DOD PI D H D E 79150 1561 980 30214 15 1102 4275 163 16476 5952 727 ll301 
!DID IHTRA-CE 50714 1365 153 17558 13 6943 2045 163 12191 4964 614 4655 
lOll EXTRA-CE 29117 117 127 12656 71 1151 2230 4215 918 43 6672 
1020 CLASSE 1 19972 96 705 li7D5 69 4ll 711 2ll5 656 3506 
1021 A E L E ll755 15 621 7319 250 316 1549 540 
4i 
1075 
1030 CLASSE 2 1413 91 liD 716 743 1495 1957 230 3120 
1031 ACPI66l 1121 13 35 99 25 419 146 11 43 330 
1040 CLASSE 3 663 12 235 5 26 235 102 46 
8414.59 VEHTlLATEURS, IHOH REPR. so us 1414.511 
1414.59-10 VEHTILATEURS POUR AERDHEFS CIVlLS !HOM REPR. sous 1414.51-101 
004 RF ALLEPIAGHE 712 1 
i 
515 61 127 271 
005 ITALIE 719 13 550 





250 400 ETATS-UHIS 2309 67 1191 31 1 56 
501 BRESIL 580 510 
!DOD PI D H D E 9143 64 19 356 619 5262 37 552 501 1656 




1798 1 354 199 649 
lOll EXT RA-CE 5968 247 3464 36 197 309 1007 
1020 CLASSE 1 3353 17 122 619 1189 31 37 15 413 
1021 A E L E 610 43 493 
5 160 
30 ll4 
1030 CLASSE 2 2412 102 1564 224 356 
8414.59-30 VEHTILATEURS AXIAUX, IAUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSI, IHDH REPR. SDUS 8414.51-90 I 
DOl FRAHCE 21953 64 102 24524 193 
296 
213 1275 1112 
002 BELG.-LUXBG. 9967 
46 
ll 7114 102 liD 1221 1043 
003 PAYS-BAS 11720 ll79 7671 105 665 19 
2080 
2035 
004 RF ALLEPIAGHE 5773 105 691 
liD IS 
348 1117 616 746 
005 ITALIE 25965 5 414 35 1642 
17 5i 
275 5511 
006 ROYAUI'IE-UHI 20509 
' 
659 17413 au 1116 311 
704 007 IRLAHDE 1140 1 34 320 51 
44 
ll 19 
DOl DAHEPIARK 2551 4 
35 
2244 71 I 33 147 
009 GRECE 1053 
10 
745 146 7 70 49 3 
DID PORTUGAL 1495 62 697 329 239 50 62 46 
Dll ESPAGHE 7422 
14 
141 6337 193 273 125 355 
021 HORVEGE 2963 141 1621 
14; 
253 11 50 159 
030 SUEDE 15021 I 1251 I Dill 136 454 140 806 
032 FIHLAHDE 4752 1041 1592 7 65 
100 
332 1715 
036 SUISSE 7371 96 6166 4 692 219 15 
031 AUTr.ICHr 9010 94 822S 11 1 230 114 !!! 
041 YOUGOSLAVIE 641 265 324 
i 
10 27 15 
052 TURQUIE 1016 22 1017 29 11 6 
056 U. R. S. S. 980 5I 136 224 164 217 Ill 
060 POLOGHE 549 351 115 3 73 
226 064 HOHGRIE 906 626 50 4 
220 EGYPTE 767 69 
4; 
3 440 247 





400 ETATS-UHIS 19671 16450 4 1791 116 1177 
404 CAHADA 1135 31 941 
65 " 56 
59 691 
412 PIEXIQUE 1025 901 
1236 
1 
616 IRAH 1471 21 200 
10 zaz 
7 
624 ISRAEL 1203 771 50 74 
632 ARABIE SAOUD 1573 994 14 
57 
4 561 
636 KDWEIT 696 16 6 II 529 
664 IHDE 1469 604 152 11 
6 
702 





706 SIHGAPOUR 2722 1331 40 96 1163 
720 CH1HE 2105 6 2096 
u7 5 
3 
721 COREE DU SUD 740 76 533 
li 
9 
732 JAPOH IDS 135 535 19 3 82 
736 T'AI-WAH 1521 1165 i 169 a 2 177 740 HOHG-KOHD 3ll7 555 2 26 
az 
2526 
100 AUSTRAL1E 4998 4ll2 2 102 
lDDD PI 0 H D E 210310 276 7970 149904 16 3646 9413 11 3016 9403 26577 
1010 1HTRA-CE 116550 243 3329 15141 
16 
2950 5519 17 1485 5517 12541 
lOll EXTRA-CE 93126 33 4641 64756 696 4162 1 1601 3815 14035 
1020 CLASSE 1 68304 31 3972 52313 235 3077 1 137 1425 6343 
1D21AELE 37251 30 3410 27727 
16 
173 ll46 712 943 3027 
1030 CLASSE 2 20755 3 235 9251 454 751 600 2163 7212 
1040 CLASSE 3 4768 434 3122 7 335 164 296 410 
1414.59-50 VEHTILATEURS CEHTR1FUQAUX, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI, IHOH REPR. SDUS 1414.51-90) 





002 IELG.-LUXID. 7291 
si 216 2671 39 254 1760 1853 005 PAYS-BAS 17735 913 9616 55 98 270 6215 
476 
440 
004 RF ALLEPIAGHE 7355 26 714 
9446 
44 396 3490 2206 





006 RDYAUPIE-UHI 10611 221 7722 71 252 612 
ui 007 IRLAHOE 1617 41 1331 ll 3 43 




367 41 16 
009 GRECE 2154 971 200 727 17 liD 
DID PORTUGAL 1072 95 351 393 72 56 32 li 
73 
Dll ESPAGHE 1747 21 1213 53 256 184 6939 
021 HORVEGE 1922 152 923 
IZ 
1 ll 21 107 
030 SUEDE 13105 1508 10071 22 127 67 1298 
032 FIHLAHDE 1691 296 927 9 6 359 61 33 
036 SUISSE 7261 197 6567 5 33 365 61 40 
031 AUTRICHE 6112 15 5610 24 729 359 4 
048 YOUGOSLAVIE 161 679 Ill 1 
85 
1919 Quant lty - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Roport lng country - Pays dlchrant 
Comb. Ho11nclatur• 
Hoaenclature coab. EUR-12 llel g. -lux. Dan1ark hutschland Hollos Esp1gna France Irolond Ito! fa Nodorland Portugal U.K. 
a414.59-51 
056 SOVIET UNION 13 16 21 3 43 
20a ALGERIA 169 I 152 
212 TUNISIA 55 
62 
53 
390 SOUTH AFRICA a2 5 
400 USA 2aa 263 10 10 
404 CANADA II 17 
15i 412 IIEXICO 240 72 
414 VENEZUELA 301 1 300 
501 BRAZIL 113 12a 
12 
52 
i 624 ISRAEL 103 2a 59 







sa 2~ 1 
720 CHINA 74 34 9 29 
72a SOUTH KOREA 92 64 24 4 
736 TAIWAN 46 20 z:; 
i aDO AUSTRALIA 164 132 z~ 
!DOD W 0 R L D 15247 31 ao5 6994 591 295 69 4028 399 36 1998 
1010 INTRA-EC 9330 30 370 3513 475 218 69 2550 272 35 1728 
lOll EXTRA-EC 591a 1 434 3412 117 77 H;~ 128 270 
1020 CLASS I 3826 399 2791 20 11 3E;; 65 176 
1021 EFTA COUHTR. 3129 315 2233 6 7 u~ 47 161 
1030 CLASS 2 1825 16 491 72 65 llCl 7 64 
1040 CLASS 3 262 19 122 24 1 12 55 29 
a414. 59-90 FANS IEXCL. a414.51-1D TO 8414.59-501 
DOl FRANCE 3733 524 9 840 210 
28i 
1925 127 6 92 
002 BELG.-LUXBG. 1844 
2ai 
4 507 Ia 556 332 a 131 
003 NETHERLANDS 1400 2 525 7 96 342 
soi 
1 144 
004 FR GERIIAHY 3400 591 52 
9Di 
263 229 1615 ae 
DDS ITALY 1355 253 1 75 79 
24 1635 
21 24 
006 UTD. KIHGDOII 2748 238 66 422 36 237 19 
13i 007 IRELAND Ill 
2i 
2 11 2 2 12 19 
008 DEHI'lARK 211 101 1 14 122 9 13 
009 GREECE 532 9 24 12 u 444 6 19 
OlD PORTUGAL 539 3 61 111 29 295 15 
si 
25 
011 SPAIN 1410 16 321 
66 
65 811 33 37 





2s 1i 028 NORWAY 213 
6 
a2 
i " 030 SWEDEN 92a 76 406 za 249 31 129 032 FINLAND 371 6 41 110 2 14 155 15 2a 
036 SWITZERLAND 1257 48 664 192 293 25 34 
038 AUSTRIA 826 11 400 13 323 65 14 
048 YUGOSLAVIA 59 21 
100 
4 20 14 
4 052 TURKEY 213 15 9 al 4 
056 SOVIET UNION 130 
17 
67 5 39 17 2 





204 IIOROCCO 107 
22 
15 5 
201 ALGERIA 2ao 1 175 82 
212 TUNISIA 52 3 20 2a 
7 216 LIBYA 28 
10 
3 2 16 
220 EGYPT 99 9 7 65 a 





390 SOUTH AFRICA 220 64 14 102 21 
400 USA 746 271 1 as 256 11 43 
404 CANADA 140 7 3 4 92 31 
484 VENEZUELA 34 a 25 1 
501 BRAZIL 69 69 
1i 12 612 IRAQ 36 1 
616 IRAN 93 ; 14 2 2 71 5 624 ISRAEL 143 28 
" 
10 
632 SAUDI ARABIA 171 14 2 1 31 111 11 
647 U.A.EIIIRATES 107 2 5 66 25 6 
664 INDIA u 5 1 6 11 
610 THAILAND 111 93 6 10 1 
706 SINGAPORE 73 11 4 49 2 
720 CHINA 74 6 49 12 Ii 732 JAPAN 106 5 3 73 
736 TAIWAN 344 320 5 17 2 
740 HONG KONG 132 38 3 46 43 
aDO AUSTRALIA 202 91 a 34 62 
1000 W 0 R L D 26103 2078 347 6750 1021 2157 29 10724 1571 69 1354 
1010 INTRA-EC 17415 1933 136 3711 735 1156 27 7903 1151 66 697 
lOll EXTRA·EC 8613 145 211 3039 217 1096 2 2820 420 3 657 
1020 CLASS 1 5393 79 164 2170 128 387 2 1690 363 410 
1021 EFTA COUNTR, 3604 71 149 1664 
2 
4 259 1 1079 161 
2 
216 
1030 CLASS 2 2774 64 14 743 130 605 970 28 216 
1031 ACPI661 251 7 6 43 1 120 3a 1 1 34 
1040 CLASS 3 514 2 33 126 29 105 159 29 31 
8414.60 HOODS HAYING A IIAXIIIUII HORIZONTAL SIDE NOT EXCEEDING 120 Cll 
aU4.6D-DD VENTILATING OR RECYCLING HOODS INCORPORATING A FAN HAYING A IIAXIIIUII HORIZONTAL SIDE •< 120 Cll 
001 FRANCE 4692 150 as2 146 lla 
42 
3423 





003 NETHERLANDS 2536 ; 627 23 1571 52 004 FR GERIIANY 4764 31 
124 
1 17 4658 
16 005 ITALY 679 497 14 
4336 
2a 
006 UTD. KINGDOII 5257 712 39 57 40 Ii 007 IRELAND 275 16 9 
57 
232 5 
ooa DEHI'IARK 575 76 
4 
442 
009 GREECE 1150 437 1 7Da 
010 PORTUGAL 364 
24 
56 17 1 287 
011 SPAIN 1633 139 
166 
17 1452 
021 CANARY ISLAM 312 
46 
13 133 
028 NORWAY 250 52 151 
030 SWEDEN 138 41 61 33 
032 FINLAND 205 1 59 
40 
145 
036 SWITZERLAND 777 516 219 
038 AUSTRIA 1010 665 345 




064 HUNGARY 51 7 
36 
44 
400 USA 242 41 
22 
164 
512 CHILE 150 5 
i 
123 
632 SAUDI ARABIA 125 21 101 
610 THAILAND 109 2 1 106 
701 IIALAYSIA 140 
2 
1 139 
706 SINGAPORE 286 214 
740 HONG KONG 1S2 1 151 
800 AUSTRALIA 670 110 560 
1000 W 0 R L D 28966 493 129 5213 146 968 447 21322 2DS 41 
1010 IHTRA·EC 23267 416 30 3466 146 616 22a 17916 199 39 
1 D 11 EXTRA·EC 5702 7 100 1747 1 212 219 3336 6 3 
1020 CLASS 1 3614 3 96 1633 1 5 a9 1153 2 2 
1021 EFTA COUHTR. 2402 2 91 1372 
277 
41 an 2 1 
1030 CLASS 2 1942 4 4 95 123 1432 s 1 
1040 CLASS 3 8D 20 1 7 52 
8414.80 AIR PUI'IPS IEXCL. HAND- OR FOOT-DPERATEDI, AIR OR OTHER GAS COIIPRESSORS IEXCL. 1414.31 AND 1414.40), VENTILATING OR 
RECYCLING HOODS WITH IIAXIIIUII HORIZONTAL SIDE > 120 Cll 
a414.a0-10 AIR PUI'IPS IEXCL. HAND OR FOOT-OPERATED), AIR OR OTHER OAS COIIPRESSORS IEXCL. a414.30·101 VENTILATING OR RECYCLING HOODS 
INCORPORATING A FAN, IIAXII'lUII HORIZONTAL SIDE > 120 Cll 
1000 W 0 R L D 114 2 2 67 42 
1010 INTRA·EC 47 2 1 39 4 
1011 EXTRA•EC 67 1 28 38 
1020 CLASS 1 sa 24 34 
86 
1919 Yelue - Velours I 1000 ECU Eaport 
Dest i nat ton 
Comb. Noaenclature 
Reporting countrll - Pays d6clarant 
Hoeenc:lature coeb. EUR-12 lelg.-Lux. Dane ark O.utschl and Hoi las Espagna France Ireland Ito! Ia Hader land Portugal U.K. 
1414.59-50 
056 U.R.S.S. 567 
33 
96 124 3 16 32 296 
201 ALGERIE 5359 14 190 5000 122 
212 TUHISIE 62a 12 29 517 
390 AFR. DU SUD 112 652 72 33 41 35 4; 
400 ETATS-UHIS 5376 5021 50 74 164 62 





412 !lEXIQUE 6231 514 40 57 25 
41' VENEZUELA 5077 17 
5; 
5060 
50a BRESIL 3567 1454 
55 
2054 
5 624 ISRAEL 719 323 41 292 • 7i 




4 1495 10 203 
706 SIHGAPOUR 103 621 134 a 16 
720 CHINE 1054 1 664 97 10 212 
72a COREE DU SUO 34aO 1110 
33 
1564 36 
736 T'AI-WAN 561 456 79 
10i 100 AUSTRALIE 1161 1527 2 142 t4 
1000 I! 0 H D E 160451 160 5779 15571 3161 2565 372 42041 5429 11 15216 
1010 IHTRA-CE 13745 113 2409 44041 2157 1562 367 17001 3935 70 12090 
1011 EXTRA-CE 76701 47 3370 41531 1004 1003 5 25040 1493 l 3194 
1020 CLAS5E l 41349 l 3103 33013 254 149 5 2126 920 1701 
1021 A E L E 30911 I 2974 24241 50 63 1592 515 14a2 
1030 CLASSE 2 32464 46 124 6111 511 731 22711 165 1204 
1040 CLASSE 3 21a7 143 1567 23a 116 133 401 2a2 
1'14. 59-90 VENTILATEURS CHON REPR. sous 1414.51-11 A 1414.59-501 
001 FRANCE 21790 3210 17 1613 1469 
231i 
13062 1405 31 136 
002 BELG.-LUXBG. 14362 
207i 
32 4417 90 
li 
316a 3515 27 732 
003 PAYS-lAS 13110 46 6649 40 994 2016 
512Z 
2 1274 
004 RF ALLEI!AGN.E 2al7a 414a 377 
ani 
3273 2014 12044 1130 
005 ITALIE 11790 1043 6 420 1046 
7i 111ti 
354 261 
006 ROYAUI'IE-UHI 2302a 1419 276 5335 373 2506 1079 
970 007 IRLAHDE 1447 1 11 157 a 19 125 149 
OOa OAHEIIARK 2671 13a 1241 6 116 136 133 131 
009 GRECE 3524 59 111 92 195 2701 74 215 
010 PORTUGAL 4017 20 710 611 42a 1969 131 
303 
201 
011 ESPAGHE 10107 126 2552 
554 
au 6314 274 324 










030 SUEDE 9492 553 5000 354 2315 314 756 
032 FIHLAHDE 3a32 26 339 1615 10 142 
32 
1315 177 zoa 
036 SUISSE 12277 293 16 7314 5 1661 2471 217 191 
031 AUTRICHE 1163 51 2 4193 I 114 2205 761 129 
041 YOUGOSLAYIE 597 4 235 
957 
61 209 69 12 
052 TURQUIE 2175 257 206 na 31 46 
056 U.R.S.S. 1090 
7 326 
401 176 299 134 ao 





204 MAROC 1140 2 15a 715 76 
201 ALGERIE 2639 201 32 
5 
1193 1206 
212 TUNISIE 562 29 250 277 
162 216 LIBYE 507 
12i 
47 35 263 
220 EGYPTE 1299 13a 200 591 23a 










400 ETATS-UHIS 1109 4142 21 1431 1461 972 691 
404 CANADA 1679 2 32 119 23 31 970 432 
414 VENEZUELA 699 l 243 5 42a 22 
6 50a BRESIL 116a l 1149 
3i 
2 6 4 
612 IRAQ 541 3 22 64 231 4 116 
616 IRAN 174 6 262 
15 
4 496 15 91 
624 ISRAEL 1627 35 394 41 936 li 205 632 ARABIE SAOUD 1267 36 
2 
63 14 374 549 220 
647 EMIRATS ARAB 1321 33 34 910 125 31 116 
664 IHDE 533 
26 
17 67 132 2 245 
610 THAILAHDE 1097 115 96 ao 
45 
10 
706 SIHGAPOUR 996 237 32 632 49 
720 CHINE an 71 
67 
355 370 64 
13i 732 JAPON 917 212 130 311 53 
736 T' AI-WAH 2913 
li 
2679 l 119 137 I 46 
740 HOHG-KOHG 932 32a 36 110 6 362 
100 AUSTRALIE 2361 1141 116 264 3 129 
1000 I! 0 N D E 231912 13420 2751 74415 14 9043 22926 129 77197 17115 447 13615 
1010 INTRA-CE 142562 12375 a41 31506 
14 
6313 10609 19 54272 13013 315 6012 
lOll EXT RA-CE 19292 1040 1903 35901 2657 12271 40 22916 4171 62 7603 
1020 CLASSE l 54906 443 1307 26463 3 123a 4475 40 l2a07 4140 3990 
1021 A E L E 35754 412 1154 19511 li 33 2364 32 1175 1963 62 1410 1030 CLASSE 2 29013 591 160 1112 1046 6101 1601 491 3061 
1031 ACPC66l 3ll9 91 74 532 20 1461 523 152 15 251 
1040 CLASSE 3 5374 7 436 1262 373 1003 1501 240 545 
141,.60 HOTTES ASPIRAHTES A EXTRACTION OU RECYCLAGE, A YEHTILATEUR INCORPORE, PLUS GRAND COTE HORIZONTAL =< 120 Cl! 
1414.60-00 HOTTES ASPIRAHTES A EXTRACTION OU A RECYCLAGE, A YENTILATEUR INCORPORE, PLUS GRAND COTE HORIZONTAL =< 120 Cl! 
001 FRANCE 26297 1249 
i 










4; 003 PAYS-lAS 14919 5 5202 116 7704 
ni 004 RF ALLEMAGNE 25152 263 ao 
l36i 
4 153 24049 
t7 005 ITALIE 4707 1 2901 ll7 
2022; 
223 
006 ROYAUME-UNI 26043 20 4740 199 470 3ao 
102 007 IRLANDE 1214 ll6 36 2 934 24 
OOa DAHEIIARK 3724 
i 
639 1 ua 2426 
009 GRECE 6154 3572 20 16 3242 
010 PORTUGAL 1122 14 
226 
411 ll6 24 1250 
i 1; Oll ESPAGNE 1415 1291 
sai 
169 6706 





02a HORYEGE 1953 450 1069 3; 030 SUEDE 1640 492 904 16 119 





036 SUISSE 7626 5674 1604 
03a AUTRICHE 6920 5166 1 1749 





052 TURQUIE 919 643 93 
064 HOHGRIE 672 
14 
56 7 609 
400 ETATS-UHIS 24n 126 
124 
31a 1336 





632 ARABIE SAOUD 575 135 416 
610 THAILANDE 553 13 6 534 
701 I!ALAYSIA 657 2 5 649 
706 SINGAPOUR 1364 16 10 1337 
740 HONG-KONG a03 21 3 771 
aDO AUSTRALIE 3al6 1242 2643 
!DOD I! 0 N D E 166500 3357 1365 44411 515 5175 4294 104106 2113 17 307 
1010 IHTRA-CE 127174 3212 319 27511 513 3123 2111 17170 2096 9 270 
lOll EXTRA-CE 39321 76 1046 16900 2 1352 2113 17636 17 9 37 
1020 CLASSE l 21522 21 997 15994 2 57 950 10421 41 25 
1021 A E L E 19556 16 944 12137 
129i 
352 534a 41 11 
1030 CLASSE 2 9111 41 49 769 1101 6556 46 lZ 
1040 CLASSE 3 926 7 137 3 126 653 
1414.aD POMPES A AIR AUTRES QU'A I!AIN OU A PIED, COI!PRESSEURD'AIR au D'AUTRES GAZ, CHON REPR. SOUS a414.31 ET 1414.401, HOTTES 
ASPIRAHTES A EXTRACTION au A RECYCLAGE, A YENTILATEUR IHCORPORE, PLUS GRAND COTE HORIZONTAL > 121 Cl! 
a414.aD-1D POI!PES A AIR CAUTRES QU'A I!AIH OU A PIEDI, COI!PRESSEURS D'AIR OU D'AUTRES GAZ CHOH REPR. SOUS 1414.30-101, HOTTES 
ASPIRAHTES A EXTRACTION au A RECYCLAGE, A VEHTILATEUR IHCORPORE, PLUS GRAND COTE HaRlZOHTAL > 120 Cl!, POUR AEROHEFS 
CIYILS 
1000 " 0 N D E 1932 41 25 13 155 62 402 145 1019 
1010 IHTRA-CE 11a 41 25 6 .. 6 217 49 456 
1011 EXT RA-CE 1043 6 u 55 115 96 633 
1020 CLASSE I 101 6 62 51 160 2 521 
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1919 Quantity - Quant IUs • 1000 kg Export 
Dtst tnat lon 
Report lng country - Pa11s d6clarant 
Co•b. Hoatnclatura 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Dautschland Htllas Espagna Franca Jraland Ita! Ia Htdtrland Portugal U.K. 
8414.80-21 AIR OR OTHER GAS TURBO-COMPRESSORS, SINGLE-STAGE, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, <EXCL. 8414.30-30 TO 8414.40-90! 
001 FRANCE 1278 27 53 336 
18i 
42 14 806 
002 BELG.-LUXBG. 555 1i 36 15 1 19 337 003 NETHERLANDS 727 342 28 14 
6 
2H 
004 FR GERI'IANY 1488 1 151 
1115 
575 9 746 
005 ITALY 2139 29 810 
44 
2 183 
006 UTD. UNGDDM 337 13 56 170 46 
5 008 DENMARK 97 84 4 3 1 
009 GREECE 28 
21 
2 1 7 18 
011 SPAIN 313 156 1 12 115 
028 NORWAY 21 17 1 
24 
1 1 
030 SWEDEN 1108 3 144 12 925 
032 FINLAND 118 35 18 1 2 61 
036 SWITZERLAND 123 18 90 7 2 5 
13B AUSTRIA 146 27 59 3 55 
048 YUGOSLAVIA 62 49 i 13 052 TURKEY 22 4 a 
056 SOVIET UNION 404 395 9 
060 POLAND 3D 14 16 
G64 HUNGARY 38 37 1 
220 EGYPT 15 2 13 
390 SOUTH AFRICA 43 23 1i 20 400 USA 1446 39 1387 
404 CANADA a a 86 1 
412 MEXICO 74 
4 
67 
612 IRAQ 4 i 616 IRAN 4 2 
628 JORDAN 7 6 1 
647 U.A.EMIRATES 24 11 13 
664 INDIA 281 158 123 
7G6 SINGAPORE 111 97 14 
720 CHINA 55 ; 55 si 728 SOUTH KOREA 231 191 1i 7 32 JAPAN 59 1 38 7 
800 AUSTRALIA 70 28 24 2 16 
1000 W 0 R L D 11781 45 471 3735 1839 164 118 5398 
1010 INTRA-EC 6919 45 314 2111 1772 132 91 2515 
1011 EXTRA-EC 4793 157 1624 67 32 27 2884 
1020 CLASS 1 3311 141 574 56 17 24 2499 
1021 EFTA COUNTR. 1516 99 312 2 35 17 5 1048 1030 CLASS 2 9H 16 539 10 12 3 359 
1031 ACPU6l 20 17 2 1 
1040 CLASS 3 5U 511 1 26 
8414.80-29 VENTILATING DR RECYCLING TURBO-COMPRESSORS, IIUL TI-STAGE, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, <EXCL. 8414.30-30 TO 8414.40-90 l 
001 FRANCE 172 132 
1z 
31 
002 BELG.-LUXBG. 42 i 28 5i 003 NETHERLANDS 367 306 
1; 004 FR GERMANY 31 
4; 
1 
005 ITALY 91 2 40 1 006 UTD. UNGDOI'I 385 371 10 
17 011 SPAIN 103 75 10 
030 SWEDEN 49 24 25 
032 FINLAND 144 144 
036 SWITZERLAND 59 49 
038 AUSTRIA 41 40 
048 YUGOSLAVIA 41 40 
052 TURKEY 69 67 
056 SOVIET UNION 311 311 
060 POLAND 114 114 
220 EGYPT 34 34 
390 SOUTH AFRICA 93 92 
400 USA 313 311 
412 MEXICO 23 23 
12; 512 CHILE 129 
3; 524 URUGUAY 39 
528 ARGENTINA 83 ao 
632 SAUDI ARABIA 39 39 
664 INDIA 98 98 
706 SINGAPORE 134 134 
720 CHINA 376 376 
728 SOUTH KOREA 291 291 
800 AUSTRALIA 47 45 
1000 W 0 R L D 3H2 10 4 3388 10 147 52 14 316 
1011 INTRA-EC 1233 9 4 999 7 91 34 9 79 
1011 EXTRA-EC 2707 2319 3 56 18 4 237 
1020 CLASS 1 883 839 32 4 a 
1021 EFTA CDUNTR. 320 284 i 31 3 2 1030 CLASS 2 964 750 20 14 174 
1040 CLASS 3 858 800 1 3 54 
"414.80-31 P-ECIPRCCATING DISPL.~CEI'IENT COI'IPP.F.SSOP.S, HAYING A OWOE nFS~·J~E C>P>~TTY -< 15 !.':R, OIYING A FLOW/H •< 60 M3, (EXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT!, <EXCL. 8414.30-30 TO 8414.40-90! 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
101 FRANCE 574 47 148 132 
14 
218 16 13 
002 BELG.-LUXBG. 220 14 97 
i 
a 87 i 003 NETHERLANDS 371 38 278 4 49 
14 004 FR GERI'IANY 300 138 
105 
a 42 87 11 
005 ITALY 169 1 1 55 
315 
3 4 
006 UTD. UNGDOI'I 639 125 45 111 44 
310 007 IRELAND 323 3 3 6 1 
008 DENI'IARK 105 
1i 
66 i 16 1 21 010 PORTUGAL 128 6 100 1 
4 
3 
011 SPAIN 98 3 29 
85 
36 24 1 1 
021 CANARY ISLAM 93 1 2 
114 
5 
028 NORWAY 132 18 5 2 77 1 030 SWEDEN 178 60 34 1 
132 FINLAND 82 10 54 
5i 
14 4 
036 SWITZERLAND 218 37 113 9 1 
038 AUSTRIA 134 12 121 17 1 062 CZECHOSLOVAK 18 
li 
1 
208 ALGERIA 65 7 47 
10 1i 400 USA 132 39 55 3 
480 COLOMBIA 274 2 1 a 263 
632 SAUDI ARABIA 65 41 19 
664 INDIA 59 53 
732 JAPAN 26 19 
1000 W D R L D 5047 713 1402 267 590 1279 261 4 531 
1010 INTRA-EC 2936 384 784 146 261 825 167 4 365 
1011 EXTRA-EC 2113 330 619 121 329 454 94 166 
1020 CLASS 1 1029 202 423 20 176 136 49 23 
1021 EFTA CDUHTR. 750 139 329 2 163 101 a a 
1030 CLASS 2 1032 128 169 101 130 318 45 141 
1031 ACPU6l 128 14 16 15 10 ZD 53 
1040 CLASS 3 54 26 24 1 2 
8414.80-39 RECIPROCATING DISPLACEMENT COMPRESSORS, HAVING A GAUGE PRESSURE CAPACITY •< 15 BAR, OIVIHO A FLOWIH > 60 M3, <EXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT>, !EXCL. 8414.30-30 TO 8414.40-91! 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 77 52 16 7 
002 BELO.-LUXBO. 59 25 7 18 
003 NETHERLANDS 174 
4 
114 47 23 
004 FR GERMANY 91 
ai 
24 58 
005 ITALY 124 3 
35 
35 
009 GREECE 38 3 
1i 10 011 SPAIN 57 
si 
36 
036 SWITZERLAND 53 16 4 
038 AUSTRIA 48 48 
20 75 390 SOUTH AFRICA 119 21 
400 USA 313 32 252 29 
88 
1959 Velu1 - Velours• lOOD ECU Export 
Destination 
Comb. Ho•encleture 
R1port fng countr~ - P1ys d6darant 
Nomenclature co•b. EUR-12 Bolg.-Lux. Danurk Doutschlond Hollas Espagna France Ireland Ita I Ia Hodorlond Portugal U.K. 
1414.80-21 TURIOCOMPRESSEURS D' AIR ou D'AUTRES GAZ, PIOHOCELLULAIRES. IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl, INOH REPR. sous 1414.30-30 
A 1414.40-90) 
DOl FRANCE 17404 1102 981 6850 724 355 7392 
002 BELG.-LUXBG. 8041 
29l 
20 630 1410 6 557 5341 
003 PAYS-BAS 7445 651 3112 167 94 
ISS 
2421 
004 RF ALLEPIAGNE 30504 36 3032 
23460 
14934 193 12154 
005 ITA LIE 44102 12 551 17266 
12 336 
79 2733 
006 ROYAUME-UHI 6754 25 331 1231 4201 611 
001 DANEMARK 3332 
i ; 3005 141 16 22 141 009 GRECE 535 203 64 44 9 214 
Oll ESPAGHE 5111 3 473 3317 3Z 59 65 1932 
021 NORVEGE 665 2 419 154 29 4 33 24 
030 SUEDE 17503 73 2471 357 55 16 14519 
032 FIHLAHDE 2461 767 150 20 17 20 717 
036 SUISSE 2763 20 475 1195 126 65 51 131 
031 AUTRICHE 2663 5 719 1254 17 3 42 553 
041 YDUGDSLAVIE 1507 1236 32 13 226 
052 TURQUIE 1013 14 656 26 247 
056 U.R.S.S. 5242 5156 16 
060 PDLOGHE no 394 446 
064 HDHGRIE 569 556 12 
220 EGYPTE 669 453 
li 
214 





400 ETATS-UNIS 19250 1363 76 17249 
404 CANADA 1262 30 1207 25 
412 PIEXIQUE 982 129 
62i 
153 
612 IRAQ 656 34 
616 IRAN 506 414 92 
628 JORDAHIE 641 623 
14 
11 
647 EMIRATS ARAB 1755 1328 413 
664 INDE 5294 3188 2106 
706 SINGAPOUR 4176 3716 457 
720 CHIHE 980 
170 
980 
24 515 721 COREE DU SUD 5746 5036 
12i 7 32 JAPOH 1810 61 1494 126 
800 AUSTRALIE 1731 612 665 33 425 
lOOD PI 0 N D E 210917 1510 10079 80053 95 40915 12 1176 2415 73958 
1010 INTRA-CE 124475 1478 U3Z 41895 25 39000 12 1477 1171 32574 
lOll EXTRA-CE 86443 32 3947 38155 71 1915 399 537 41384 
1020 CLASSE 1 53117 27 3642 13257 10 1590 168 445 34678 
1021 A E L E 26061 27 2457 6631 5 619 145 162 16015 
1030 CLASSE 2 24684 5 305 17634 55 310 ll9 91 6162 
1031 ACP166l 1080 1 957 
5 
76 6 21 19 
1040 CLASSE 3 7943 7264 17 112 1 544 
8414.80-29 TURBOCOMPRESSEURS D' AIR ou D' AUTRES GAZ, PIUL TICELLULAIRES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl, IHON REPR. sous 8414.30-30 
A 8414.40-901 
001 FRANCE 2317 15 1191 34 
25i 
241 53 83 
002 BELG.-LUXBG. 693 
s7 i 
332 27 1 75 
756 003 PAYS-BAS 7402 6511 
76 
3 4 
46 004 RF ALLEPIAGHE 711 51 10 
ui 
569 4 25 
005 ITALIE 1873 
1; 145 
21 1397 1 19 
006 ROYAUME-UNI 4950 4342 42 400 
10 
2 
15; Oll ESPAGNE 2347 1468 
i 
710 2 030 SUEDE 716 312 319 3 
032 FIHLANDE 2059 2041 7 3 
ll 
1 
036 SUISSE 939 739 146 34 7 
031 AUTRICHE 906 145 60 
27 041 YOUGOSLAVIE 543 516 
052 TURQUIE 1193 1096 92 
056 U.R.S.S. 4011 4011 
060 POLOGNE 2615 2685 
220 EGYPTE 693 693 46 390 AFR. DU SUD 1802 1756 
30 30 400 ETATS-UHIS 6673 6592 21 
412 PIEXIQUE 571 569 2 
512 CHILI 2109 
570 
2109 
524 URUGUAY 571 24 528 ARGENTINE 1571 1547 
632 ARABIE SAOUD 1727 1723 3 
664 INDE 1913 1900 13 
706 SINGAPOUR 1753 1752 
720 CHINE 1104 1104 
721 COREE DU SUD 6017 6080 50 100 AUSTRALIE 669 619 
1000 PI 0 N D E 70963 154 170 60313 274 4171 461 291 13 4339 
1010 INTRA-CE 20933 142 156 15520 217 3386 260 191 
li 
1047 
1011 EXTRA-CE 50021 5 13 44863 57 1415 201 92 3292 
1020 CLASSE 1 15949 2 14951 23 637 65 3 13 241 
1021 A E L E 5031 2 4353 22 600 34 2 13 12 
1030 CLASSE 2 18756 11 15027 21 651 136 19 2102 
1040 CLASSE 3 15316 14871 6 190 242 
8'-l.,.SO<H COrl~RESSEURS VOLUMCT~IQUES Al TERMATirs, PC'J'/I.~IT r'c~HIP. U!"~ 5U~PP.E!Ifi !~~ -< 15 ~f.~, D'IJH D~BITIH =< 60 Pl3, UUTRES QUE 
POUR AEROHEFS CIVILS l, IHOH REPR. SDUS 1414.30-30 A 1414.40-90) 
BL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 5790 495 3073 491 
186 
1051 373 303 
002 BELG.-LUXBG. 2200 106 1112 2 43 611 
6i 003 PAYS-BAS 3183 403 2445 9 39 219 
23i 004 RF ALLEPIAGHE 3515 1277 
lOll 
97 1220 462 296 
005 ITALIE 3742 15 6 561 170; 
79 68 
006 ROYAUME-UHI 6059 1030 1107 1473 740 
241i 007 IRLAHDE 2601 30 52 
i i 
21 15 
008 DAHEMARK 976 
74 
675 64 23 205 
010 PORTUGAL 953 135 24 40 565 15 
li 
100 
011 ESPAGHE 1082 21 731 56; 
113 140 29 16 
021 ILES CAHARIE 659 5 44 
296i 
41 
s5 021 HORVEGE 3329 191 Ill 
26 41i 
11 
030 SUEDE 1835 535 100 i 13 43 032 FIHLANDE 912 114 611 62 52 
036 SUISSE 2957 311 1169 627 133 11 
038 AUTRICHE 1621 98 1495 9 26 10 062 TCHECOSLOVAQ 560 
104 
52 491 
201 ALGERIE 921 290 534 
4i li 400 ETATS-UHIS 1771 477 1041 72 100 
410 COLOMBIE 3711 10 10 14 3614 
22 632 ARABIE SAOUD 543 174 329 3 14 6 664 IHDE 1409 
IS 
1311 54 31 
732 JAPOH 695 490 169 21 
1000 PI 0 N D E 57115 6255 23700 1590 9433 9115 2974 24 4726 
1010 IHTRA-CE 30509 3469 12519 654 3634 4216 2116 22 5539 
lOU EXT RA-CE 27575 2714 11111 936 5791 4199 719 2 1116 
1020 CLASSE 1 14755 2003 7019 231 3971 133 366 325 
1021 A E L E 10741 1212 4997 26 3600 619 lU 2 104 1030 CLASSE 2 11550 710 3471 617 1213 4063 4U 144 
1031 ACPI66l 1131 14 235 
10 
117 144 151 2 395 
1040 CLASSE 3 1265 1 613 544 2 9 16 
1414.10-39 COMPRESSEURS VOLUMETRIQUES ALTERNATIFS, POUVAHT FOURHIR UNE SURPRESSION =< 15 IAR, D'UN DEBIT/H > 60 Pll. IAUTRES QUE 
POUR AERONEFS CIV!LSl, IHON REPR. SOUS 1414.30-30 A 1414.40-90) 
BL • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 797 566 li 165 23 37 002 BELG. -LUXBG. 574 
2 
271 73 69 150 





004 RF ALLEPIAGHE 136 31 
uoi 317 
454 
005 ITA LIE 1413 27 35 574 
316 
009 GRECE 630 4 52 
10 011 ESPAGHE 605 
43i 
469 56 
036 SUISSE 715 222 62 7 031 AUTRICHE 690 613 
2s 186 390 AFR. DU SUD 995 395 319 
400 ETATS-UHIS 2516 407 1137 272 
89 




- Pays d6clarant 
Noaenclatur"e ccab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna France Ira land Ito! Ia Nederland Portugal U.K. 
a414 .a0-39 
404 CANADA 61 16 45 
644 QATAR 25 
10 
25 
662 PAKISTAN 54 3S 
6ao THAILAND 94 9 a5 
720 CHINA 40 40 
1000 W 0 R L D 2257 2a 705 5 122 661 15 721 
1010 INTRA-EC 6SD a 291 2 20 191 12 156 
1011 EXTRA-EC 157a 2D 414 3 102 470 4 565 
1020 CLASS 1 74a 1S 185 1 19 306 2 217 
1021 EFT A COUNTR. Ul 1S 9a 1 16 29 2 17 
1030 CLASS 2 721 2 132 a4 156 2 345 
1031 ACPI66l 109 2 45 
2 
12 11 1 3S 
1040 CLASS 3 llD 97 a 3 
aU4.SD-41 RECIPROCATING DISPLACEI'IENT COI'IPRESSORS, HAVING A GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR, GIVING A FLDII/H =< 120 113, IEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT), IEXCL. a414.30-3D TO a414.4D-9Dl 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
DDl FRANCE Ill 69 31 
003 NETHERLANDS 54 47 
ao 10 
5 
DDS ITALY 175 ao 5 
006 UTD. KINGDOII 41 19 1 6 
D3D SWEDEN 22 17 1 3 
036 SWITZERLAND 42 3a 1 2 
D3a AUSTRIA 41 41 
052 TURKEY 20 20 i 216 LIBYA 31 za 
i 220 EGYPT 46 12 31 
4DD USA 116 69 1 46 
404 CANADA 21 9 
2 
12 
664 INDIA 16 14 
706 SINGAPORE 2a 22 
72a SOUTH KOREA 37 37 
1000 W 0 R L D 1215 14 746 lD 205 37 49 153 
1010 INTRA-EC 4a7 11 264 
10 
a6 32 33 61 
lOll EXTRA-EC 72a 3 482 120 4 16 92 
1020 CLASS 1 H6 2 254 3 4 9 74 
1021 EFTA COUNTR. 139 1 124 
10 
2 3 a 1 
1D3D CLASS 2 H5 1 199 110 6 1S 
1D4D CLASS 3 40 30 7 2 1 
aU4.SD-49 RECIPROCATING DISPLACEI'IENT COI'IPRESSORS, HAVING A GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR, GIVING A FLOII/H =< 120 113, IEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT), IEXCL. a414.3D-3D TO a414.4D-9Dl 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-DD 
003 NETHERLANDS 62 1S 6 3S 
005 ITALY 7D 44 2 24 
006 UTD. KINGDOII 20 6 12 
DID PORTUGAL 51 46 
li 011 SPAIN 51 26 17 02a NORWAY 17 
327 220 EGYPT 329 
2aa NIGERIA 320 1i 320 ui 400 USA 201 
3; 52a ARGENTINA 39 
34 632 SAUDI ARABIA 34 u; 1; 6aD THAILAND 130 
2 7DD INDONESIA 52 50 
29; 72a SOUTH KOREA 450 147 
aDD AUSTRALIA 76 67 9 
lDDD W 0 R L D 2232 397 11 142 386 735 560 
1010 INTRA-EC 365 162 
li 
37 11 12 143 
1 D 11 EXTRA-EC 1865 235 104 374 723 417 
1D2D CLASS 1 365 34 1 11 5 7a 236 
1021 EFTA COUNTR. 57 17 1 2 4 11 22 
1D3D CLASS 2 14aO 192 1D aa 369 645 175 
1031 ACPI66l 32a 6 320 2 
a414.aD-6D ROTARY DISPLACEI'IENT COI'IPRESSORS, SINGLE-SHAFT, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl, I EXCL. a414.3D-3D TO 1414.4D-9Dl 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-0D 
DDl FRANCE 441 156 
1; 
7 1i 4 277 002 BELG.-LUXBG. 132 41 a 41 
003 NETHERLANDS 19a 74 29 1 94 
004 FR GERIIANY 12a 
157 
a I 102 
DDS ITALY 364 20 1i 33i 1S7 006 UTD. KINGDOII 476 a7 31 
4i DID PORTUGAL 72 4 6 15 
011 SPAIN 125 16 7 1D 92 
030 SWEDEN 77 19 23 35 
032 FINLAND 7D a 1; 5 57 036 SWITZERLAND 23a la4 6 29 
D3a AUSTRIA 14 4a 
6; 
36 
220 EGYPT 74 3 
2 6; 390 SOUTH AFRICA 74 7 
4DD USA 440 14a 147 143 
404 CANADA 77 1 5 70 
412 IIEXICO 75 7 
62 
6a 
632 SAUDI ARABIA 67 
62 640 BAHRAIN 62 
i 106 610 THAILAND IDS 
720 CHINA 45 1i 1D 31 732 JAPAN 95 1 13 
74 D HONG KONG 75 6 61 
IDD AUSTRALIA 137 4 131 
lDDD W 0 R L D 434a a 1097 29 311 411 473 7 2DD5 
lDlD INTRA-EC 2034 7 551 lD ua 62 360 5 921 
lOll EXTRA-EC 2315 1 546 2D 193 356 113 2 1Da4 
1020 CLASS 1 1340 437 40 ua 1 674 
1021 EFTA COUNTR. 410 259 19 34 
112 2 
16a 
lD3D CLASS 2 an 66 139 163 37a 
1031 ACPI66l 7a 4 
10 
17 32 2 23 
ID4D CLASS 3 104 43 14 4 32 
a414 .ID-71 ROTARY DISPLACEI'IENT COI'IPRESSORS, IIUL TI-SHAFT, SCREW COIIPRESSORS, I EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT), IEXCL. IU4.3D-3D TO 
a414.4D-9Dl 
IL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.DD-DD 
ODl FRANCE 22a9 15 165a 2 
10 
21 31 562 
DD2 BELG.-LUXBG. 415 1 194 2 51 157 
DD3 NETHERLANDS . 721 1D 420 j 77 291 DD4 FR GERI'IANY 314 91 
946 
132 
DDS ITALY 2097 52 34 
z4 
1065 
DD6 UTD. KINGDOII 1Da3 11 1D4a 
li DD7 IRELAND 60 21 12 4 
DDS DEHI'IARK 291 
10 
1S6 23 11 
DD9 GREECE 146 73 
4 
63 





Dll SPAIN a26 224 41 450 
021 CANARY ISLAM 39 4 31 4 
oza NORWAY 123 7 74 u 
030 SWEDEN 24a lD 19a ; 40 032 FINLAND 17a 62 46 61 
036 SWITZERLAND 454 25 372 13 42 
D3a AUSTRIA 559 I 547 4 
041 YUGOSLAVIA 31 5 23 
li 
10 
052 TURKEY 111 7 36 51 
056 SOVIET UNION 75 16 26 32 
060 POLAND 107 11 69 25 
062 CZECHOSLOVAK 141 4 127 15 
064 HUNGARY 105 104 I 
061 BULGARIA 52 33 19 
90 




- Pli/S d6clarant 
Moaendature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland Ito! Ia Heduland Portugal U.K. 
a4!4.B0-39 
404 CANADA 646 197 4U 
6H QATAR a76 
92 
876 
662 PAKISTAN 512 si 389 
680 THAILAND£ 693 66 627 
720 CHINE 746 746 
1000 1'1 0 N D E 2H62 240 9322 7a 1520 5887 189 6926 
1010 INTRA-CE 7470 al 3U7 25 223 2228 U2 1374 
lOll EXT RA-CE 16692 159 5895 53 1296 3660 77 5552 
1020 CLASS£ 1 733a 132 2690 13 263 2493 30 1717 
1021 A E L E 2288 132 1397 13 222 sas 30 Ill 
1030 CLASS£ 2 7453 27 H74 9 un 1063 n 3799 
1031 ACP!66l Ion 17 H3 
si 
133 7B 4 402 
1040 CLASS£ 3 1901 1731 103 36 
BU4.BO-H CDMPRESSEURS YOLUMETRIQUES AL TERNATIFS, POUYAHT FOURHIR UNE SURPRESSIOH > 15 BAR, D'UH DEBITIH =< 120 1'13. (AUTRES QUE 
POUR AERONEFS CIYILSl, <NOH REPR. SDUS 841\.30-30 A BH4.40-90l 
BL• CDNFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 2502 ti 1613 i 19 us 757 003 PAYS-BAS 1164 IOU 4 
us 
107 
005 ITALIE 3196 
107 
1884 1084 
,; 113 006 ROYAUME-UNI 67a HI 13 71 
4i 030 SUEDE 516 3 387 6 77 
036 SUISSE no 892 21 20 
038 AUTRICHE 991 971 6 H 
052 TURQUIE 532 532 
20 216 LIBYE 544 524 
14 22 220 EGYPT£ 873 305 532 
400 ETATS-UHIS 3207 2063 13 4 ll26 
404 CANADA 602 324 
95 
12 266 
664 INDE 550 452 
14 
3 
706 SINGAPOUR 742 682 u 
728 COREE DU SUD 520 518 
!ODD 1'1 0 H D E 25155 171 18027 13 za 2557 223 730 3.06 
1 OlD IN TRA-CE 9268 129 6044 
li 
13 ll92 180 4U 1268 
lOll EXTRA-CE 15887 42 ll984 15 1366 ., 2a7 2137 
1020 CLASS£ l 8667 32 6595 45 H 172 1782 
1021 A E L E 3040 12 2779 
li IS 
32 22 1n .. 
1030 CLASS£ 2 5909 a HU 985 2 101 336 
1040 CLASS£ 3 1313 3 no 336 15 19 
BH4.B0-49 COMPRESSEURS YDLUMETRIQUES ALTERHATIFS, PDUYAHT FOURHIR UNE SURPRESSIOH > 15 BAR, D'UN DEBITIH > 120 1'13, <AUTRES QUE 
POUR AERDNEFS CIYILSl, CHON REPR. SOUS 841\.30-30 A 84H.H-9Dl 
BL• CDNFIDEHTIEL, REPRI5 SDUS 9990.00-01 
003 PAYS-BAS 775 349 89 
i 
337 
005 ITALIE 1920 1021 539 359 
006 ROYAUI'IE-UNI 5H 202 293 u 
010 PORTUGAL BOO 754 
2os si 
45 
Dll ESPAGHE 645 406 1 
1567 028 NORVEGE 1573 5 
64 
1 
220 EGYPT£ 4502 4 
3696 "n 2aa NIGERIA 3696 
297 us 1974 400 ETATS-UNIS 2U6 
70; 528 ARGENTINE 709 
1047 632 ARABIE SAOUD Ion 
1746 680 THAILAND£ 1749 
42 700 IHDDNESIE 1920 1B7a 
lli so1s 728 COREE DU SUD 5484 2298 
BOO AUSTRALIE 1252 1132 120 
1000 1'1 D H D E 33685 10 8124 78 3268 4647 9068 3 a487 




ll35 u 119 1695 
lOll EXTRA-CE 27596 sou 2133 4585 8949 6792 
1020 CLASS£ l 6572 a97 18 317 ., 1391 3906 
1021 A E L E 2415 
10 
U9 18 39 26 241 1592 
1030 CLASS£ 2 2070a 4070 60 1671 4542 7558 2714 
1031 ACPC66l 3824 7 47 3696 71 
841\.BD-60 CDMPRESSEURS YDLUI'IETRIQUES ROTATIFS A UN SEUL ARBRE, UUTRES QUE POUR AERDNEFS CIYILSl, <HDH REPR. SDUS UH. 30-30 A 
8414.40-901 
BL• CDNFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990. 00-DI 





002 BELO.-LUXBO. 1483 631 22 95 68 501 





004 RF ALLEMAGHE 1633 
2330 
61 95 1310 





006 RDYAUI'IE-UHI 9607 1380 
4S 
575 




226 102 985 
030 SUEDE 892 306 216 339 
032 FIN LANDE 7ao 112 
21s 
134 533 
036 SUI55r J&IB 2?31 33 117 
038 AUTRICHE 1286 836 
2i 2ao2 
450 
220 EGYPT£ 2902 79 
z6 ni 390 AFR. DU SUD 1033 279 
li 400 ETATS-UNIS sa21 2B7a 465 B94 1566 
404 CANADA au 43 a 67 695 
HZ P!EXIQUE 843 22a 
1630 4; 
615 
632 ARABIE SADUD 1690 11 
1174 640 BAHREIN 1174 
li 7 uao 680 THAILAND£ 1098 
720 CHINE 701 
17; 
32 665 
732 JAPDN 22U IDS 1965 
74 0 HONG-KONG 725 105 
10 li 613 aOO AUSTRALIE 1546 72 H53 
1000 PI D N D E 63746 129 18213 2 426 6165 U05 10858 90 23649 
1010 INTRA-CE 29296 94 8441 
2 
99 1900 746 760\ 53 10350 
lOll EXTRA-CE HH6 ,. 9771 326 U65 3459 3253 37 13299 
1020 CLASS£ 1 U965 23 7806 2 a 1034 1385 29 1 8677 
1021 A E L E 6994 23 4209 a 295 sa a 
szzs 
1 2070 
1030 CLASS£ 2 13741 lD 1260 215 2979 2071 36 3945 




233 375 36 2" 
1040 CLASS£ 3 1744 706 252 4 677 
BH4.B0-71 CDI'IPRESSEURS YOLUI'IETRIQUES RDTATIFS A PLUSIEURS ARBRES, A YIS, <AUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl, (NOH REPR. SOUS 
8414.30-30 A 84H. 40-90 l 
BL• CDNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 24037 259 18221 18 
195 
179 463 4897 
002 BELG.-LUXBG. 5122 u 2403 
4 
lD llU 1356 
DDS PAYS-BAS 8399 143 5989 
u7 s4 790 2263 004 RF ALLEMAGNE 3325 ll45 
15364 
a 1191 
005 ITA LIE 25454 645 318 194 9127 006 RDYAUKE-UNI 12321 122 12005 
ui 007 IRLANDE 633 342 128 12 
25 
008 DANEI'IARK 3724 
u2 
2619 272 121 





DID PORTUGAL 2795 2 1804 210 
an 
Dll ESPAGNE 7753 446 2669 u 725 3689 
021 ILES CANARIE 966 29 908 i 29 028 HDRYEGE H95 96 1027 i 364 030 SUEDE 3255 105 2652 u3 484 032 FINLAHDE 22~5 966 572 
s4 
584 
036 SUISSE 5657 320 4764 173 366 
038 AUTRICNE 6387 aa 6266 33 
048 YDUGDSLAYIE 685 133 395 
4 ui 157 052 TURQUIE 1395 91 463 6U 
056 U.R.S.S. 1351 147 399 58 1s 
747 
060 PDLDGNE 1618 191 1139 13 260 
062 TCHECDSLOVAQ 4020 84 3589 130 217 
064 HDNGRIE 1571 1552 u 
068 BULGARlE 716 511 215 
91 
1989 Quant tty - Quanti Us • lGOO kg E~:port 
Dest tnat ion 
Reporting country - Pa)I'S dlclarant Coab. Moaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------------~~ 
Noaenc:latur-e coab. EUR-12 lei g. -lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ir-eland I tal Ia He dar land Portugal U.K. 
841\.80-71 
220 EGYPT 











728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
lOlG INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66l 












































































8414.80-79 ROTARY DISPLACEMENT COMPRESSORS, PIULTI-SHAFT, <EXCL. SCREW COMPRESSORS!, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, <EXCL. 8414.30-30 
TO 8414.40-90 l 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lG20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































8414.80-90 AIR PUMPS <EXCL. HAHD DR FOOT-OPERATED!, AIR DR OTHER GAS CO~PRESSORS, <EXCL. 8414.30-30 TO 8414.40-90, 8414.80-21 TD 
841\.80-791, VENTILATING OR RECYCLING HOODS IHCORPDRATING A FAN, IIAXIIIUII HORIZONTAL SIDE > 120 C~. <EXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT l 
BL• CDNFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 




0 0 4 FR GER~ANY 
005 ITALY 























247 CAPE VERDE 
288 NIGERIA 














728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W G R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66l 


















































































































































































































































































8414.90 PARTS OF AIR OR VACUUM PUMPS, AIR OR OTHER GAS COMPRESSORS AND FANS! VENTILATING OR RECYCLING HOODS INCORPORATING A FAN 
841\.90-10 PARTS OF AIR OR VACUUII PUMPS, OF AIR OR OTHER GAS CO~PRESSORS, OF FAHS, OF VENTILATING OR RECYCLING HOODS INCORPORATING 
A FAN, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GEMANY 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
800 AUSTRALIA 











































































































1959 Valu1 - Velours• 1000 ECU Export 
DestInation 
Co•b. No1tnclature 
Rlportfng country - Pays dtclarant 
Ho111tncleture coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Ho11os Espagna Franca !roland It olio Hodorland Par~ugal U.K. 
BH4.80-71 
220 EGYPTE 1460 451 27 193 789 





400 ETATS-UHIS 10836 9869 836 
404 CANADA 1222 552 67D 
412 !lEXIQUE 680 
li 
680 
7oi 512 CHILI 797 73 
612 IRAQ 723 514 
10i 
209 
616 IRAN 3765 116 3548 
664 INDE an 
r"l5 
795 104 
680 THAILANDE 729 406 208 
701 IIALAYSIA 531 90 441 





728 COREE DU SUD 2815 2620 52 
736 T'AI-WAN 1576 924 281 371 
740 HONG-KONG 792 186 5B9 
BDD AUSTRALIE 4507 972 3535 
IOOOIIONDE 177214 6217 112459 69 1666 sn 4852 51350 
1010 INTRA-CE 94929 3246 62D71 57 66B 467 3682 2473B 
1011 EXTRA-CE 82286 2971 50388 13 998 127 1169 26613 
1020 CLASSE I 46047 1918 32770 a 47 a 552 10744 
1021 A E L E 19122 1584 15287 6 42 a 304 1591 
ID3D CLASSE 2 26652 631 10211 5 716 119 6D2 14361 
1031 ACPC66l 1296 22 130 270 9 3 862 
1D40 CLASSE 3 9588 423 7407 235 l6 l5D7 
8414.BD-79 COMPRESSEURS VOLUMETRIQUES ROTATIFS A PLUSIEURS ARBRES, <AUTRES QU'A VIS!, CAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI, CHON REPR. 
SOUS 8414.30-30 A 8414.40-901 
BL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
DOl FRANCE 1834 asD 24 
a7:i 
931 2 27 
DD2 BELG.-LUX8G. 2263 981 321 as 1 
003 PAYS-BAS 2227 
3i 
1603 394 9 
7D 
221 
004 RF ALLEIIAGHE a8a 
azi 64 
680 93 7 
DDS ITALIE 1196 li 297 1:i i 12 OD6 ROYAUME-UHI 859 823 a 
385 028 NORVEGE 684 278 19 12 2 030 SUEDE 1639 16D9 5 13 
1a 032 FIHLAHDE 649 5U 66 
6 
9 
036 SUISSE 1757 1712 17 18 4 
D38 AUTRICHE 1369 1085 174 93 17 
056 U.R.S.S. 659 610 49 
064 HOHGRIE 677 674 
z54 22D EGYPTE 566 312 
36 14 4 390 AFR. DU SUD 627 4BB 76 
4DO ETATS-UHIS B27 801 21 I 
4D4 CANADA 887 203 665 19 
528 ARGENTINE 683 
4i 627 
683 
612 IRAQ 675 
lODO II 0 H D E 27351 59 17312 564 5931 12 2261 264 948 
1010 IHTRA-CE 10521 50 5908 92 2610 12 1355 181 313 
lOll EXTRA-CE 16826 a 11404 469 3321 907 83 634 
1D20 CLASSE I 9069 4 7291 12 1044 216 74 428 
1021 A E L E 6212 5359 2 281 Ill 59 4DD 
1030 CLASSE 2 5305 2211 341 1846 691 9 2D3 
1040 CLASSE 3 2452 1902 116 431 3 
8414.80-90 POMPES A AIR CAUTRES QU'A !lAIN OU A PIED!, COMPRESSEURS D'AIR OU D'AUTRES GAZ CHON REPR. SOUS 8414.30-30 A 8414.40-90 HI 
SOUS 8414.80-21 A 8414.B0-791, HOTTES ASPIRAHTES A EXTRACTION OU A RECYCLAGE, A VEHTILATEUR IHCORPORE, PLUS GRAND COTE 
HORIZONTAL > 120 Cll, CAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
8L• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
NLI INCL. 8414.2D-99, 8414.30-99, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 16820 112 2640 220 
1036 
11888 1340 17 600 
ODZ BELG.-LUXBG. 6535 26 650 12 1519 2399 an 
003 PAYS-BAS 7D92 17 1866 3 aos 50 3257 
3660 41i 
1094 
D04 RF ALLEIIAGHE 19959 181 
19oi 1a 
319 3814 26 95Dl 20\5 




499 2 691 
006 ROYAUME-UHI 20406 1790 3 133 4569 3629 7 
596 007 IRLANDE 1672 7 171 5 152 182 259 




253 1042 131 140 
OD9 GRECE 1725 137 413 1017 54 40 
010 PORTUGAL 4897 1 263 34 145 3571 828 
13i 
55 
Oil ESPAGHE 15310 25 560 
"' 
1138 11406 1656 394 
021 ILES CAHARIE 723 
ui 
19 4D 212 6 
02B HORVEGE 2982 317 5 391 1875 291 
030 SUEDE 7085 220 662 258 4316 1629 
032 FINLAHOE 3754 121 643 73 2446 471 
036 SUISSE 6350 41 2308 619 19aa 13B7 
038 AUTRICHE 3943 9 1522 229 1642 541 
048 YOUGOSLAVIE 1537 170 240 1126 1 
052 TURQUIE 1222 145 158 239 680 
056 U.R.S.S. 3439 1375 126 652 1286 
06 0 POLOGNE 1184 84 68 907 123 
062 JCHECOSLOVAQ 602 104 
:i 
497 1 
068 8ULGARIE 678 13 1D7 556 
17 2D4 IIAROC 1135 59 76 675 3D2 





212 TUHISIE 994 21 698 262 
152 216 LIBYE 963 51 a 
3i 
290 462 
220 EGYPTE 1929 3 10 342 1425 
2; 
111 
247 CAP-VERT 815 2 3 781 





4DO ETATS-UHIS 10524 3147 20 lDD 5976 1268 
404 CANADA 1642 72 188 
88; 
121 1044 217 
44B CUBA 899 
i 
10 
484 VENEZUELA 4592 20 40 4531 
50! BRESIL aB6 
4i 
sao 160 51 95 
612 IRAQ 2175 14 
53 
lDSD 521 517 
632 ARABIE SAOUD 2075 179 140 1105 596 
644 QATAR 2081 7 
r:i 
2034 40 
1303 64 7 EIU RATS ARAB 1702 a 156 223 





680 THAILAHDE 907 liB 24 576 a a 
706 SIHGAPOUR 2263 40 25 599 1315 284 
720 CHINE 2690 36 1327 1327 
414 728 COREE DU SUD 1308 152 
15 
572 170 
1a 732 JAPOH 1D57 93 62 703 174 




23 241 37 
74D HONG-KONG 1353 26 191 1005 17 
800 AUSTRALIE 2100 693 49 262 885 
6520 
211 
977 PAYS SECRETS 6520 
lDOO II G H D E 213221 1733 26277 l6 3D27 39839 7D7 98D34 2D974 au 21798 
1010 IHTRA-CE 108501 473 1090\ 13 845 20756 6D4 53032 14454 573 6847 
1011 EXTRA-CE 98200 1260 15372 3 21B2 19083 103 450D2 243 14952 
1020 CLASSE I 453DO 583 10431 175 2837 12 23373 10 7879 
1021 A E L E 24153 497 5473 13 157D 12281 
23l 
4319 
1D30 CLASSE 2 43059 673 3246 1117 U557 91 17477 5662 
1051 ACPC661 5757 35 295 20 2808 3 1789 216 591 
1D40 CLASSE 3 9842 4 1695 89D 1689 4153 1411 
8414.90 PARTIES DE POMPES A AIR OU A VIDE, DE COI'IPRESSEURS D' AIR ou D'AUTRES GAZ ET DE VEHTILATEURS, DE HOTTES ASPIRAHTES 
EXTRACTION OU A RECYCLAGE, A VEHTILATEUR IHCORPORE 
8414.90-ID PARTIES DE POMPES A AIR OU A VIDE, DE COMPRESSEURS D' AIR OU D' AUTRES GAZ, DE VEHTILATEURS, DE HOTTES ASPIRAHTES 
EXTRACTION OU A RECYCLAGE, A VEHTILATEUR IHCORPORE, POUR AEROHEFS CIVILS 
004 RF ALLEIIAGHE 904 27 
2i 
132 58 62 389 236 





728 COREE OU SUD 725 
:i 
125 6 
aoo AUSTRALIE 573 112 12 447 
1000 II G H D E 7195 65 612 75 493 1699 86 BOl 471 2893 
1D10 IHTRA-CE 2084 49 1D az 210 86 3D5 421 921 
93 
1919 Quant It~ - Quant IUs • llal kg Export 
Dest tnat ion 
Coab. Nomenclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaenclature comb. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Dautschl and Hal los Espagna France Ira land Ita! Ia Hadorlond Portugal U.K. 
1414.90-10 
1011 EXTRA-EC 141 29 2 2 19 51 37 




17 25 26 
1030 CLASS 2 67 3 26 7 
1414.90-90 PARTS OF AIR OR VACUUI'I PUI'IPS, OF AIR OR OTHER GAS CDI'IPRESSDRS, OF FANS, OF VENTILATING DR RECYCLING HOODS INCORPORATING 
A FAN, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 17934 591 72 1611 4116 
47i 
516 9114 144 54 IID9 
002 IELG.-LUXBG. ll933 
36i 
21 5236 360 7 363 3730 21 724 
003 NETHERLANDS 3126 72 1317 90 201 15 312 
11si 17 
611 
004 FR GERI'IAHY 153D lDU 3559 
39i 
113 749 126 1221 491 





DD6 UTD. UHGDDI'I 7591 641 15D 1151 149 1056 12D 257 
21; 007 IRELAND 310 17 11 21 15 4 
10 
9 ll 4 
001 DENI'IARK 1984 31 ; 1524 4 49 lDD 123 136 009 GREECE 367 24 
" 
9 19 1 171 9 35 
DID PORTUGAL 453 57 4 43 28 45 liD I 
12i 
55 
Dll SPAIN 2693 145 31 438 
40 
426 1265 66 198 
021 CANARY ISLAM 62 
i 
2 5 7 2 6 
024 ICELAND 19 7 3 1 
20 
3 2 2 
D28 NORWAY 56D 62 113 12D 
6 2 
72 17 156 
03D SWEDEN 1152 215 237 3DD 74 164 5 149 
D32 FINLAND 461 65 95 71 1 24 155 4 46 
D36 SWITZERLAND 2017 81 37 1347 126 214 18D 41 61 
D38 AUSTRIA 5158 66 6 747 1 22 4248 ll 55 
D45 YUGOSLAVIA 2279 171 7 1355 
Ii 
21 619 3 59 
D52 TURKEY 483 82 2 184 77 63 21 41 
D56 SOVIET UNION 276 
i 
4 14 51 36 6D 111 





06D POLAND 221 12 15 32 41 12 
062 CZECHOSLOVAK 55 3 12 22 4 3 26 15 
D64 HUNGARY 349 61 4 3D 4 17 199 35 
D66 RDI'IANIA 67 
4 
15 51 1 ; D68 BULGARIA 45 a 4 23 
204 I'IDRDCCD 631 14 2 569 9 ; 36 201 ALGERIA 351 34 23 256 24 7 
212 TUNISIA 125 5 
i 
5 6D 46 1 7 
216 LIBYA 237 18 36 
17 
1D 29 2 141 
22D EGYPT 659 16 2 49 246 148 137 44 
224 SUDAN 15 1 1 1 12 
228 I'IAURIT ANIA 22 22 
24D NIGER 14 13 
248 SENEGAL 27 16 
26D GUINEA 16 1D 
2 2 272 IVORY COAST 24 
i 
17 
276 GHANA 25 14 2 
2i 
7 
288 NIGERIA 157 27 19 53 33 
3D2 CAI'IERDDH 31 1 18 lD 1 
314 GAIDH 34 29 1 3 
318 CONGO 26 
4i 
18 a 
322 ZAIRE 53 
i 
3 7 
4 33D ANGOLA 25 12 
i 
3 2 
334 ETHIOPIA 29 1 1 1 4 21 
346 KENYA 61 5 1 lD 4 17 21 
352 TANZANIA 39 2 13 1 
32 
5 11 
372 REUNION 32 ; 14 i 2 2i 378 ZAI'IBIA 56 6 
382 ZII'IBAIWE 63 14 1 1 
i 
24 1 22 
39D SOUTH AFRICA 552 49 
14i 
89 3D 161 lD 211 
4DI USA 5567 939 1733 192 219 530 
" 
1759 
4D4 CANADA 432 93 13 1Dl 13 47 4 16D 
412 I'IEXICO 648 103 7 383 33 1D2 1 14 
448 CUBA 32 1 • 3 4 1 1i 6 478 NL ANTILLES 20 2 
2 4i 9i 480 CDLDI'IBIA 144 
7 
4 
484 VENEZUELA 287 1DB 24 liD 42 
496 FR. GUIANA 14 1 
2 
13 
i 6 5DD ECUADOR 14 3 
504 PERU 27 12 
4 
3 4 2i 5 6 501 BRAZIL 313 127 36 4 11 a a 512 CHILE 63 13 2 12 7 9 16 
521 ARGENTINA 39 5 1 16 2 1 14 
15 6DD CYPRUS 46 2 3 4 21 
608 SYRIA 46 1 
i 
2 7 9 
i 
27 
612 IRAQ 172 9 25 
i 
26 2D 9D 
616 IRAN 3Dl 61 1 69 23 31 15 91 
624 ISRAEL 201 2 a 19 1 17 1D1 a 51 
628 JORDAN 61 2 1 3 14 21 2 18 
632 SAUDI ARABIA 482 34 3D 106 76 152 4 BD 
636 KUWAIT 113 3 2 1D 9 39 3 36 
64D BAHRAIN 39 1 1 3 11 11 12 
644 QATAR 42 
1i 
1D 13 3 4 16 647 U.A.EIIIRATES 168 7 43 7D 3D 
649 DI'IAH 40 3 4 1 5 1 25 
662 PAKISTAN 76 5 2 9 1D 13 1 35 664 INDIA 513 H 131 22 153 24 136 
680 THAILAND 87 11 11 15 11 7 a 21 
7DD IHDDHESIA 201 21 25 29 81 34 4 
7Dl I'IALAY51A 153 4 
16 
a 15 1D7 3 16 
706 SINGAPORE 562 32 40 4 ll 329 12 123 701 PHILIPPINES 50 16 3 14 1 4 1 7 
720 CHIHA 1519 12 34 330 2 ll 913 
ai 
211 
728 SOUTH KOREA 670 195 13 266 5 19 91 
732 JAPAH 698 74 19 43 3DD 31 12 212 
736 TAIWAH 162 23 a 84 
1i 
17 3 a 19 
740 HDHG KDHG 164 2D 1 14 6 39 2 69 
BOO AUSTRALIA 851 191 13 150 3 27 244 22 195 
804 HEW ZEALAND 90 18 1 4 1 34 2 3D 
809 H. CALEDONIA 15 1 14 
!ODD W D R L D 89236 6736 4918 20332 5291 7223 1135 26305 6518 268 10501 
1 OlD IHTRA-EC 57D13 3562 3980 1191D 4989 3966 875 16735 5545 261 5189 
1011 EXTRA-EC 32226 3174 938 8422 303 3258 260 9569 973 7 5320 
1020 CLASS 1 2D444 2112 700 6278 156 1139 231 6564 213 3161 
1021 EFTA CDUHTR. 9432 490 494 2587 135 353 5 452D 79 469 
1130 CLASS 2 9071 969 157 1644 136 2055 29 1978 441 1653 
1031 ACPI661 886 104 19 72 Ii 247 161 41 234 1040 CLASS 3 2716 94 82 5Dl 164 1027 330 507 
8415.10 AIR CDHDITIDNIHG I'IACHIHES, COMPRISING A I'IDTDR-DRIVEH FAN AHD ELEIIEHTS FOR CHAHGIHG THE TEIIPERATURE AHD HUIIIDITY, 
IHCLUDIHG THOSE IIACHINES IH WHICH THE HUIIIDITY CANHDT IE SEPARATELY REGULATED 
8415.10-DO WIHDDW DR WALL AIR CDNDITIDHIHG IIACHIHES, SELF-COHTAIHED, CDI'IPRISING A IIDTDR-DRIVEH FAN AND ELEIIEHTS FOR CHAHGIHG THE 
TEIIPERATURE AND HUI'IIDITY, IHCLUOIHG THOSE IIACHINES IN WHICH THE HUIIIDITY CANNOT IE SEPARATELY REGULATED 
ODl FRANCE 344 12 15 20 55 
6 
2 187 1D 42 
002 BELG.-LUXBG. 149 
i 
4 4 4 71 41 19 
003 HETHERLAHDS 156 28 4 4 4 7D 47 36 004 FR GERI'IAHY 754 77 
10 
ua 466 22 
ODS ITALY 302 4 31 235 
ui 
1 15 
006 UTD. KIHGDDII 445 
i 
86 56 43 
a4 007 IRELAND 100 6 
40 i 42 
a 1 
009 GREECE 335 lD 
i 
176 38 28 
OlD PORTUGAL 102 6 2 19 45 
7i 
19 
011 SPAIH 1241 5 1 
42 
23 1085 47 
021 CANARY ISLAM 68 12 ; 12 4 1D 028 HDRWAY 86 
i 
1 3 
030 SWEDEH 141 27 29 4D 42 
D36 SWITZERLAND 154 26 19 54 37 11 
038 AUSTRIA 137 7 36 81 4 
048 YUGOSLAVIA 55 27 21 
052 TURKEY 73 59 a 
056 SOVIET UHIDN 83 2 
2026 
75 
208 HGERIA 2D33 
12 
6 




1989 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Comb. Homonclaturo 
Reporting country - Pays d6clar ant 
Horuncleturt ·comb. EUR-12 Bolg.-lux. Denmark Deutschland Holies Espagna France Ireland I tal ia Hod orland Portugal U.K. 
8414. 90-ID 
011 EXT RA-CE 5112 15 612 66 Hl 1490 496 50 1972 
.020 CLASSE I 2769 6 1 50 
Hi 
953 180 46 1533 
.030 CLASSE 2 2270 9 611 11 529 316 3 3ao 
a414. 90-90 PARTIES DE POMPES A AIR OU A VIDE, DE CQMPRESSEURS D'AIR QU D'AUTRES GAZ, DE VEHTILATEURS, DE HDTTES ASPIRAHTES A 
EXTRACTION OU A RECYCLAGE, VEHTILATEUR INCORPORE, (AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
DOl FRANCE 120700 
"'a 2227 23393 2 4592 
6405 
12332 36394 2657 491 29114 
002 BELG. -LUXBG. 70356 
3367 
630 34502 a 736 53 4716 15415 72 7a19 
003 PAYS-BAS 53542 1852 24605 929 4006 84 6167 3 12529 
004 RF ALLEMAGNE 72344 10101 13990 
1166; 
97a 11215 71a 10517 10795 350 13675 
005 ITA LIE 431H a268 886 363 9409 498 2036 6 10006 
006 ROYAUME-UNI 70489 8230 2030 15536 1767 16142 1972 16576 8152 
" 007 IRLANDE 7374 346 390 572 65 183 u4 
99 101 13 s605 
DDa DANEMARK 16061 1191 
Hi 
8056 3D 460 57 a 257a 1 3033 
009 GRECE aa76 a43 3940 86 au 23 1299 404 1153 





Dll ESPAGNE 32715 2563 676 a481 4255 8231 194a 6399 
021 ILES CANARIE 1829 4 141 49a au 11 3D 268 64 
024 ISLANDE 536 24 150 97 4 2 
i 
15 98 146 
oza NORVEGE 15969 1776 1868 6203 1 316 1971 459 3374 
D3D SUEDE 22674 6095 372a 6350 151 lOll 37 2015 260 3023 
032 FINLAHDE 8361 175a 1574 1993 24 401 1 1098 242 1270 
036 SUISSE 30670 2612 524 16441 589 3933 3 1737 1179 3652 
03a AUTRICHE 24029 1622 253 14331 10 509 33 6332 2a6 653 
D4a YOUGOSLAVIE 22509 3868 420 11964 
317 
1569 2344 22a 2116 
052 TURQUIE 12013 1805 187 3943 2799 1131 314 1517 
056 U.R.S.S. 6437 4 337 1226 5 1914 925 260 1766 
05a RD.ALLEMANDE 161a 101 141 
4657 
1 343 7 107 91a 
06 D POLOGHE 11005 369 469 3464 a07 569 670 
062 TCHECOSLOVAQ 2910 68 78 1664 
i 
250 69 495 2a6 
064 HONGRI E 7756 1125 3aa 1229 131 4a5 3097 1300 
066 ROUMAHIE 2534 
ai 
11 1445 3 911 63 24 77 
06a BULGARIE 2969 90 1115 1 192 1197 18 275 
204 MAROC 7357 5a4 18 194 21 590a 174 11 447 
20a ALGERIE 16041 906 u an 15 10565 152a 1525 627 
212 TUNISIE 41H 135 6 300 23 2643 a60 45 132 
216 LIBYE 11971 951 a 3224 
22i 
a 52 1235 245 5450 
220 EGYPTE 10774 412 136 2276 4121 1172 1161 1275 
224 SOUDAN 734 32 19 41 89 a 18 527 
228 MAURITANIE 793 2 12 19 740 
i 
16 1 





24a SENEGAL 1119 3a au la 104 
260 GUINEE 674 256 2 15 354 44 
20 
3 
272 COTE IVQIRE 977 53 10 70 736 51 37 
276 GHANA 762 40 9 55 
35 
311 a a 1 zsa 
2aa NIGERIA 4a4D 127 10 65a aoo 1724 16a 1318 
302 CAMEROUN 1092 6 34 50 az3 140 15 24 
314 GABON 2018 27 5 4 1905 22 17 43 3la CONGO 1196 21 914 253 3 d 322 ZAIRE 2213 1391 
z6 
47 212 545 5 
3i 330 ANGOLA 623 104 40 127 16a 14 99 
334 ETHIOPIE 625 26 24 51 32 219 46 227 
346 KENYA 1343 136 29 277 79 187 45 589 
352 TANZAHIE 845 69 147 94 2 227 7a zza 
372 REUNION 62a 
74 
4 19 592 
77 167 
13 
37a ZAMBIE 3135 73 1749 
i 
73 922 
3a2 ZIMBABWE 1675 606 5 64 24 
5 
41 49 aa5 
390 AFR. DU SUD 15013 1717 
3oa5 
4964 19 1668 1541 57 a 4521 
400 ETATS-UHIS a444a 12327 l965a 63 5370 6052 6155 113a 
2 
30599 
404 CANADA l07a3 2431 337 2542 12 231 14H 110 3674 
412 IIEXIQUE 9874 2096 116 4503 4a 461 2098 135 417 
44a CUBA 1281 54 274 99 349 22a 69 2 206 
47a ANTILLES NL 642 6 51 71 1 1 
222i 
511 1 
480 COLOMBIE 3602 9 14 361 202 605 29 159 
484 VENEZUELA 7890 317 ua 3642 317 1247 1753 276 220 
496 GUYANE FR. a 56 4 




SOD EQUATEUR 713 96 15 23a 





50a BRESIL 9a72 1896 222 3126 795 1696 
512 CHILI 2557 637 184 486 76 33a 163 109 564 
528 ARGENTINE 2342 182 43 1060 79 395 494 55 34 
600 CHYPRE 755 45 87 1 33 137 26 425 
608 SYRIE 2429 52 
19i 
235 439 587 3a 1D7a 
612 IRAQ asu 224 1365 
75 
3491 13aa 33 1849 
616 IRAN 13ao4 1814 110 5377 1850 
10 
1396 276 2906 
624 ISRAEL 3a75 106 14a 1032 7 394 517 164 1497 
62a JORDAHIE 96a 72 89 146 
i 
203 160 72 226 
6 32 ARAB IE SAOUD 14106 ao6 250 4098 1345 zaB2 212 4506 
636 KOWEIT 4439 68 183 704 39 an 970 173 1493 
640 BAHREIN an 3 10 17a 130 195 64 309 
644 QATAR 4064 7 34 1503 
i 
14a2 436 2 600 
647 EMIRATS ARAB 4957 za7 210 643 1609 457 365 137a 
649 OMAN 1913 96 25 526 
66 
141 a a 73 964 
662 PAKISTAN 33a2 263 16 a67 528 257 76 1309 
66~ n:or !/ala lOS~ ll5 G~8~ 3 13~5 zaz4 699 5192 
680 THAILAHDE 3135 477 325 447 21 209 75 590 991 
700 IHDONESIE 49aa 694 11 19a5 6 107a 403 591 220 
701 IIALAYSIA 2643 114 7 406 
7 
241 Ua9 aa 59a 
706 SlHGAPOUR 10a70 a45 55 a 3932 439 1874 552 2663 
70a PHILIPPINES 18Za 644 65 649 a a 31 60 49 242 
720 CHINE 14221 339 713 6222 1 638 4390 
' 
1909 
72a COREE DU SUD U73a 2427 206 3995 4 424 166 2444 2072 
7 32 JAPOH 22095 1537 467 2545 1 9al4 518 513 6700 
736 l'AI-WAN 5176 772 91 2510 
34 
419 57 335 992 
740 HONG-KONG 432a 3a2 175 893 4a5 
62 
492 61 1806 
aOO AUSTRALIE 14439 3709 284 2937 ua 397 1617 394 4921 
804 HOUV. ZELANDE la13 484 62 202 2 9 204 130 720 
a09 H. CALEDONIE 57 a 132 443 3 
1000 II Q H D E 1094333 11322a 43764 30a033 71 14252 l4a392 23071 15590a 68oaa 1247 218279 
1010 IHTRA-CE 502209 45612 23192 132063 la 9aal 53707 15822 a5690 444aa 1173 90563 
lOll EXT RA-CE 5919a6 67613 20572 175971 53 4299 94685 7249 70159 23599 70 127716 
1020 CLASSE l za6219 41769 13046 94220 a 1319 2a165 6195 28305 5991 2 67199 
1021 A E L E 102239 13a87 ao96 45414 4 7ao 6171 76 13169 2525 
6i 
12117 
1030 CLASSE 2 25496a 23703 5021 64068 45 2621 58431 1054 33842 13024 53091 
1031 ACP C 66 l 29560 3251 566 3919 39 15 lODa4 4071 963 68 6577 
1040 CLASSE 3 50800 2141 2505 17683 360 aoa9 ao12 45a4 7426 
a415.10 MACHINES ET APPAREILSPOUR LE CONOITIOHNEMEHT DE L'AIR CDMPREHAHT UN VEHTILATEUR A MDTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES 
MODIFIER LA TEMPERATURE ET L'HUMIDITE, Y COMPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROMETRIQUE H'EST PAS REGLABLE 
SEPAREMENT, U TYPE MURAL QU POUR FENETRES, FORMANT UN SEUL CORPS 
a415.10-00 IIACHIHES ET APPAREILS, POUR LE CONDITIOHNEIIEHT DE L'AIR CQIIPREHAHT UN VEHTILATEUR A IIOTEUR ET DES DISPDSITIFS PROPRES A 
MODIFIER LA TEMPERATURE ET L'HUMIDITE, Y CQMPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROMETRIQUE H'EST PAS REGLABLE 
SEPAREMENT, DU TYPE PlURAL OU POUR FENETRES, FDRIIANT UN SEUL CORPS 
001 FRANCE 3347 74 160 32a 397 
6i 
32 1831 51 465 
002 BELG.-LUXBG. 1409 
127 
44 73 45 3 447 531 205 
003 PAYS-BAS 165a 277 25 
20 
30 6a 703 
597 i 
42a 
004 RF ALLEMAGHE 7a47 6 1032 
47 
914 4930 345 
DDS ITA LIE 2591 54 159 215 1964 
zi 
12 2 13a 
006 ROYAUME-UNI 5175 
10 
al4 6 521 32a2 524 697 007 IRLANDE a06 42 
3a4 li 316 43 14 009 GRECE 3113 76 1715 232 377 
010 PORTUGAL a95 9a 96 23 138 405 
16 76; 
135 
011 ESPAGHE 12268 61 16 
35i 
a4 10699 621 
021 ILES CANARIE 659 
74i 
115 ; 40 153 02a HDRVEGE 991 
5 
10. la 119 
030 SUEDE 1952 391 248 427 10 a69 
036 SUISSE 1791 320 234 504 367 la2 184 
038 AUTRICHE 1712 110 393 2 1005 134 67 
04a YOUGOSLAVIE 768 307 li 460 1 052 TURQUIE 529 344 4 86 ui as 056 U. R. S. S. 1070 45 905 
208 ALGERIE 9906 a 36 9793 69 li li 216 LIBYE 1604 149 70 1349 
95 
1989 Quantity - QuontiUs• 1100 kg E~:port 
Dtst t nat ton 
Coab. Moatnclatura 
Rtporttng country - Pays d6clarant 
Hoatnclatura coab. EUR-12 Btlg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Itolh Htdtr"l and Portugal U.K. 
1415.10-00 
314 GABON 123 123 
535 25 400 USA 566 
i 
4 
612 IRAQ 30 3 1 19 
632 SAUDI ARABIA 153 91 29 31 
1010 II 0 R L D 8971 47 386 269 275 3272 19 3772 233 98 593 
1010 IHTRA-EC 3949 32 230 aa 97 522 10 2384 18! 79 313 
1011 EXTRA-EC 5023 16 156 181 178 2750 9 1388 46 19 280 
1020 CLASS 1 1384 1 137 144 4 115 2 822 24 135 




96 171 22 
1; 
70 
1030 CLASS 2 3539 19 31 2632 489 15 141 
1031 ACPI66) 572 15 17 7 1 314 
2 
61 4 15 6S 
1040 CLASS 3 
" 
6 4 77 1 3 
8415.81 AIR CONDITIONING IIACHIHES, COIIPRISIHG A IIOTOR-DRIVEH FAN AND ELEIIEHTS FOR CHANGING THE TEIIPERATURE AND HUIIIDITY, 
INCLUDING THOSE IIACHIHES IN WHICH THE HUIIIDITY CANNOT BE SEPARATELY REGULATED INCORPORATING A REFRIGERATING UNIT AND 
VALVE FOR REVERSAL OF THE COOLING/HEAT CYCLE IEXCL. 8415.10) 
8415.81-10 AIR CONDITIONING IIACHIHES, COI'IPRISIHO A IIOTOR-DRIVEH FAN AND ELEIIEHTS FOR CHANGING THE TEIIPERATURE AND HUIIIDITY, 
INCLUDING THOSE IIACHIHES IN WHICH THE HUIIIDITY CANNOT BE SEPARATELY REGULATED, INCORPORATING A REFRIGERATING UNIT AND A 
VALVE FOR REVERSAL OF THE COOLING/HEAT CYCLE, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 II 0 R L D 76 16 27 29 
1010 IHTRA-EC 31 10 9 8 
1011 EXTRA-EC 45 6 18 21 
1020 CLASS 1 10 5 5 
1030 CLASS 2 28 7 16 
8415.81-90 AIR CONDITIONING IIACHINES, COMPRISING A l'lOTOR-DRIVEH FAN AND ELEIIENTS FOR CHANGING THE TEIIPERATURE AND HUIIIDITY, 
INCLUDING THOSE IIACHINES IN WHICH THE HUIIIDITY CANNOT BE SEPARATELY REGULATED, INCORPORATING A REFRIGERATING UNIT AND A 
VALVE FOR REVERSAL OF THE COOLING/HEAT CYCLE, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 1296 11 6 46 87 
74 
a 1082 39 12 
002 BELG.-LUXBG. 625 
1i 
1 224 ao 63 46 72 65 
003 NETHERLANDS 365 27 127 25 30 54 9 
52 
76 
004 FR GERI'lANY 587 12 36 
47 
26 69 4 282 103 
005 ITALY 469 21 
1; 
259 102 5 
6a 
II 24 
0 0 6 UTD. KINGDOII 488 19 30 151 191 7 2 
007 IRELAND 67 2 
1o 
7 li 2 56 008 DENMARK 68 3 
24 44 
5 18 21 
009 GREECE 262 1 13 47 40 6 87 
010 PORTUGAL 278 1 13 1 226 14 5 7 2 16 011 SPAIN 445 35 6 34 
180 
40 52 268 




2 i 8 028 NORWAY 358 4 17 3 
1o 
a 
030 SWEDEN 1091 942 20 1 38 4 3 72 
032 FINLAND 100 30 10 1 1 1 36 3 18 
036 SWITZERLAND 230 26 117 a 16 24 23 16 
038 AUSTRIA 82 42 4 3 22 9 1 
046 IIAL TA 55 
24 
4 22 16 5 a 
048 YUGOSLAVIA 106 11 8 2 
052 TURKEY 202 13 165 15 4 
056 SOVIET UNION 42 25 15 
064 HUNGARY 31 26 
i 60 204 l'lOROCCO 72 
2; i 212 TUNISIA 67 3 27 





288 NIGERIA 107 22 9 37 
302 CAMEROON 134 17 117 
i 373 IIAURITIUS 103 
13 
102 
20 390 SOUTH AFRICA 134 10 1 90 
400 USA 70 3 
37 5 
2 1 55 
600 CYPRUS 171 21 93 14 1 
624 ISRAEL 218 181 
34 
16 2 18 
2; 632 SAUDI ARABIA 115 2 7 2 38 
644 QATAR 60 
7 
6 1 53 
700 INDONESIA 68 
52 
54 
720 CHINA 53 1 
728 SOUTH KOREA 76 73 2 
732 JAPAN 164 161 1 
7 736 TAIWAN 35 28 
i 740 HONG KOHO 66 5 57 
800 AUSTRALIA 36 6 24 6 
1000 II 0 R L D 10043 159 1803 1305 138 1358 1309 193 2147 252 25 1354 
1010 IHTRA-EC 4941 119 130 531 10 897 578 146 1595 204 2 729 
1011 EXTRA-EC 5100 40 1673 774 128 461 731 47 551 4! 23 624 
1020 CLASS 1 2683 1 1516 360 188 103 26 153 39 297 
1021 EFTA COUNTR. 1866 1 1295 101 
127 
140 58 24 93 39 
23 
115 
1030 CLASS 2 2254 39 90 361 268 627 15 376 5 323 
1031 ACPI66l 617 19 
67 
47 2 18 293 133 23 82 
1040 CLASS 3 163 53 1 5 1 22 3 
8415.82 AIR CONDITIONING I'IACHIHES, COMPRISING A IIOTOR-DRIVEN FAN AND ELEIIENTS FOR CHANGING THE TEIIPERATURE AND HUIIIDITY, 
IHCL!JOIHC TH'JSE P'~CHJHF.S IN to!Htr'i T!-4F. H1J!I!tntTY e""'"''H ·~ ~FPARATF~ Y Dcr.m •'Tcf'l, nu:nRPf'IP~TJHG A RFF!:JTAFP.,TJJrr'G UNIT (FYt'l. 
8415.10 AND SH5.8ll 
8415.82-10 AIR CONDITIONING IIACHINES, COI'lPRISIHG A IIDTOR-DRIVEN FAN AND ELEIIEHTS FOR CHANGING THE TEI'IPERATURE AND HUIIIDITY, 
INCLUDING THOSE IIACHINES IN WHICH THE HUIIIDITY CANNOT BE SEPARATELY REGULATED, INCORPORATING A REFRIGERATING UNIT, FOR 
CIVIL AIRCRAFT IEXCL. 1415.81-101 
0 04 FR G ERI'IAHY 10 
632 SAUDI ARABIA 1 
1000 W 0 R L D 46 27 15 
1010 INTRA-EC 26 11 12 
lOll EXTRA-EC 21 17 3 
1030 CLASS 2 20 16 3 
1415.82-90 AIR CONDITIONING IIACHIHES, COIIPRISIHG A IIOTOR-DRIVEH FAN AND ELEIIEHTS FOR CHANGING THE TEIIPERATURE AND HUIIIDITY, 
INCLUDING THOSE IIACHIHES IN WHICH THE HUIIIDITY CANNOT BE SEPARATELY REGULATED, INCORPORATING A REFRIGERATING UNIT, 
IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT), IEXCL. 1415.81-90) 
001 FRANCE 1907 102 2 182 706 
ni 
45 768 47 15 40 




109 16! 8 
003 NETHERLANDS 1502 270 186 218 612 
265 
173 
0 04 FR GERIIANY 1995 68 15 
19i 
420 410 16 691 110 
DOS ITALY 645 16 181 228 
5i 5o2 
19 8 
006 UTD. KINGDOII 1510 39 129 52 472 265 
130 007 IRELAND 186 
13 
25 31 
32 20 008 DENMARK 191 42 
143 
42 42 
009 GREECE 83S 11 143 212 229 57 33 





011 SPAIN 1101 16 97 
ui 317 480 49 61 021 CANARY ISLAM 446 4 
2i si 
3 16 
1s ; 028 NORWAY 226 9 12 69 27 
030 SWEDEN 677 5 27 220 2 195 188 22 16 
032 FINLAND 205 16 1 30 3 77 47 21 10 
036 SWITZERLAND 1257 2 513 156 131 444 9 2 
038 AUSTRIA s~a 4 361 1 .. 85 2 6 
046 IIALTA 79 1 14 4 25 33 2 
048 YUGOSLAVIA 134 1 79 5 32 16 
052 TURKEY 465 1 183 143 112 23 
056 SOVIET UNION 206 176 10 15 3 
060 POLAND 115 
" 
6 10 
062 CZECHOSLOVAK 173 137 36 
2 064 HUNGARY 56 50 
17 6~ 068 BULGARIA 124 10 
17 
33 
204 IIOROCCO 228 10 183 18 
208 ALGERIA 343 
27 
10 296 37 
212 TUNISIA 276 247 2 IS 216 LIBYA 269 8 .. 151 
220 EGYPT 111 25 42 29 15 
268 LIBERIA 15 9 6 
272 IVORY COAST 170 166 
96 
1919 Value - Volourr• 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Hoaenclature 
Roport lng country - P1111 d6clar-ant 
Noaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan111ark Deutschland Hollu Espegna France Ireland It olio Heduland Portugal U.K. 
a415.10-00 
314 GABON 640 
2 6 
640 
li 4la4 i 325 400 ETATS-UHIS 45a7 
li 
49 
612 IRAQ 608 '157 47 44 72 275 
632 ARABIE SAOUD 1008 22 632 200 153 I 
1001 I! 0 N D E 77767 503 4512 3069 55 2100 19008 221 37172 2773 1072 7282 
lDlD INTRA-CE 39299 294 2582 1113 47 714 4028 131 24108 2044 783 3455 
lOll EXTRA-CE 38'65 209 1930 1955 a 1385 14979 90 13064 729 219 3827 
1020 CLASSE I 14332 a 1632 13ot7 43 lOU 11 7419 377 1 2440 







1030 CLASSE 2 22661 191 298 498 13712 4716 230 1346 
1031 ACPU6l 4466 119 277 86 26 2247 
4i 
837 66 248 490 
1040 CLASSE 3 1476 lD Ill 221 929 122 u 
8415.81 !!A CHINES ET APPAREILS POUR LE CONDITIONHEIIEHT DE L'AIR COMPRENANT UN VENTILATEUR A MOTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A 
IIODIFIER LA TEIIPERATURE ET L'HUIIIDITE, Y COMPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROMETUQUE N'EST PAS REGLABLE 
SEPAREIIENT, AVEC DISPOSITIF DE REFRIGERATION ET SOUPAPE D'INVERSIOH DU CYCLE THERI!IQUE, INON REPR. SOUS 8415.10) 
1415.81-ID I!ACHINES ET APPAREILS, POUR LE COHDITIOHHEIIEHT DE L'AIR COI'IPRENAHT UN VENTILATEUR A IIOTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A 
IIODIFIER LA TEIIPERATURE ET L 'HUIIIDITE, Y COMPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROIIETUQUE N'EST PAS REGLAILE 
SEPAREIIENT, AVEC DISPOSITIF DE REFRIGERATION ET SOUPAPE D'INVERSION DU CYCLE THEMIQUE, POUR AEROHEFS CIVILS 
1000 II 0 N D E 3022 12 94 1573 430 104 15 793 
I OlD IN TRA-CE I DaD a 36 503 71 49 15 398 
lOll EXTRA-CE 1940 4 58 1069 358 55 395 
I 020 CLASSE 1 792 4 56 300 254 55 123 
1030 CLASSE 2 1051 1 770 7 272 
8415.81-90 IIACHINES ET APPAREILS, POUR LE CONDITIONHEIIENT DE L 'AIR COI'IPREHANT UH VENTILATEUR A IIOTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A 
I'IODIFIER LA TEI'IPERATURE ET L 'HUIIIDITE, Y COI'IPUS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROIIETUQUE N'EST PAS REGLAILE 
SEPAREIIENT, AVEC DISPOSITIF DE REFRIGERATION ET SOUP APE D'INVERSION DU CYCLE THERI'IIQUE, IAUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIVILSl, I NON REPR. SOUS 8415.10-DDl 
DOl FRANCE 12159 122 68 an 43 853 
615 
106 9868 753 183 




628 til 638 aoa 867 
003 PAYS-BAS 4793 447 1935 202 335 711 103 
uli 
869 
004 RF ALLEIIAGNE 7190 204 270 
1D8i 
13 167 635 93 3514 lUI 
DDS ITALIE 6405 193 
122 17 
3669 1061 91 
u4 
198 liD 
006 ROYAUME-UNI 4518 193 542 1228 1698 55 29 n~ 007 IRLANDE 779 22 27i 73 ai 68 ooa DANEMARK 755 3D 
3Dl 392 
44 lU 
009 GRECE 2757 41 201 310 411 86 1010 





011 ESPAGNE 5194 302 sa 686 
1647 
300 417 63 3279 







028 NORVEGE 3471 76 119 21 3 lDD 
030 SUEDE 8019 5740 599 5 367 sa 123 55 1066 
032 FINLANOE 1417 361 314 a 10 a 435 56 224 
036 SUISSE 2735 560 795 126 178 418 465 192 
038 AUTRICHE 1130 713 28 37 178 152 16 
046 riAL TE 579 
264 
76 229 153 
37 
47 74 
048 YOUGOSLAVIE 2350 1930 
ll 
85 28 
3l 052 TURQUIE 2425 172 2039 119 43 
li D56 u.R.s.s. 1291 1149 a 
" 
22 




u 36 7 75 
204 MAROC 769 682 
13i 212 TUNISIE 655 4 215 23 275 





288 NIGERIA 1049 165 534 90 90 
302 CAMEROUN 1437 132 1305 ; 373 MAURICE 607 
20s uz 
598 





400 ETATS-UNIS 1765 682 
174 34 
51 48 au 
600 CHYPRE ll67 81 749 
12 
113 16 
624 ISRAEL 6651 6346 
uz 
131 13 144 
632 ARABIE SAOUD 192 28 44 9 266 327 





700 IHOONESIE 1411 
ui 
1102 
720 CHINE 686 23 
i 1; 728 COREE DU SUD 859 801 38 
732 JAPON 2691 2604 17 45 25 
736 T'AI-WAN 622 524 
li 
98 
740 HONG-KOHG 925 41 a a 781 
BOD AUSTRALIE 622 249 295 76 
I ODD II 0 N D E 118149 1693 15190 28604 797 13921 12879 2676 21313 4319 138 15849 
1010 INTRA-CE 57919 UDD 1474 10442 81 10064 5189 2039 15738 3302 25 8335 
lOll EXTRA-CE 60156 392 14415 11163 716 3856 7691 637 5574 1086 113 7513 
1020 CLASSE 1 29495 6 12521 7461 1 1425 1064 309 1816 755 4147 
1021 A E L E 16821 6 9206 2263 1 955 616 264 1157 749 
ui 
1604 
1030 CLASSE 2 27044 384 1004 8666 701 2362 6581 251 3574 114 3224 
1031 ACPt66l 5346 207 1 470 ll 138 2494 
77 
1476 ll3 436 
1040 CLASSE 3 3618 2 190 2036 14 69 46 194 147 H3 
8415.82 MACHINES ET APPARE{LS POUR LE CONDITIONNEIIENT DE L' AIR COMPRENANT UH VENTILATEUR A IIOTEUR ET DES DISPOSITIFS PRDPRES A 
NOUlflER LA TErJHi\ATUi\i: fl L'HUMIDIIE, Y ~ill·lfRlS CI:UX DAHS LESQUELS LE DECP.E HY~~~'IETP.IQUE N'EST PAS REGLABLE 
SEPAREIIENT, AVEC DISPOSITIF DE REFRIGERATION, INON REPR. SOUS 8415.10 ET 8415.81) 
8415.82-ID MACHINES ET APPAREILS, POUR LE COHDITIONHEMENT DE L'AIR CDMPREHAHT UN VENTILATEUR A MOTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A 
MODIFIER LA TEIIPERATURE ET L'HUMIDITE, Y COMPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROMETRIQUE N'EST PAS REGLABLE 
SEPAREIIENT, AVEC DISPOSITIF DE REFRIGERATION, POUR AEROHEFS CIVILS, IHON REPR. SOUS 8415.81-10) 
OD~ RF ALLE~AGHE 1820 1646 132 ~2 
632 ARABIE SAOUD 507 507 
!DOD M 0 N D E 4686 10 4298 203 166 
1010 INTRA-CE 2450 4 2218 170 sa 
1011 EXTRA-CE 2235 6 2079 33 IDS 
1030 CLASSE 2 liDO 6 1716 15 59 
8415,82-90 MACHINES ET APPAREILS, POUR LE CDNDITIDHNEMENT DE L 'AIR CDMPRENANT UN VENTILATEUR A IIDTEUR ET DES DISPDSITIFS PROPRES 
MODIFIER LA TEMPERATURE ET L'HUMIDITE, Y COMPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROI'IETRIQUE N'EST PAS REGLABLE 
SEPAREMEHT, AVEC DISPOSITIF DE REFRIGERATION, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS), IHDN REPR. SDUS 1415.10-0D ET 
8415.81-90) 
DOl FRANCE 18340 ll34 19 2557 zaoa 472 10071 605 148 526 
002 IELG.-LUXBG. 12690 ~26 24 312~ 101 623\ 3; 1100 20H 1 89 003 PAYS-BAS 15408 3925 
i 
1616 1876 5999 
3490 4 
1503 
004 RF ALLEMAGNE 21986 621 141 
3577 
2665 3941 182 9940 IDOl 
005 ITALIE 1245 134 16 1369 2344 4 
uoa 
256 16 529 
006 ROYAUME-UHI 13112 426 2037 402 3210 331 1892 946 007 IRLAHDE 1561 3 322 218 
21s 
2 





009 GRECE 9920 205 2982 2163 2255 760 410 
010 PORTUGAL 3106 73 307 524 999 
45i 
190 16 297 
Oll ESPAGNE 12741 156 1412 
322i 
3654 5432 527 333 763 





170 104 028 HORVEGE 2355 74 658 a1 649 351 
030 SUEDE 1476 54 217 3106 26 1846 24 1994 226 282 
032 FIN LANDE 2595 214 16 660 14 566 577 349 129 
036 SUISSE 16591 14 U27 1029 1230 5363 79 49 
038 AUTRICHE 6438 39 4476 a 732 12 1054 34 82 
046 riAL TE 857 6 220 26 171 408 2 2~ 
048 YDUGOSLAVIE 2739 14 1856 
5 
41 659 126 ~3 
052 TURQUIE 5812 7 3550 1036 829 104 281 
056 U.R.S.S. 6170 12 5675 143 270 12 55 
060 POLOGNE 2333 2011 74 233 15 
062 TCHECDSLOVAQ 6205 
10 
1863 4342 
1z 21 064 HOHGRIE 987 932 6 
33l 068 BULGARIE 1200 1 248 
104 
157 461 
204 MAROC 2134 72 1784 174 
208 ALGERIE 2948 2 177 2321 448 
212 TUHISIE 2465 242 
40 
2196 24 
3l 235 216 LIBYE 4193 248 1631 2692 




463 402 120 
268 LIBERIA 565 72 479 
272 COTE IVDIRE 163 30 126 7 
97 
1919 Quantity - QuantiUs• 1111 kg Eaport 
Destin at ion 
Report tng countrr • Pays d'clarant 
Coab. Noaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 hi g.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espegna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
a415.82-9D 
211 NIGERIA ll7 47 34 12 11 
314 GABON 147 147 
31a CONGO a7 a7 6 13Z 331 ANGOLA 2n 52 
366 I!OZAI!BIQUE 
" 
2 3 94 




1 ; 390 SOUTH AFRICA 77 37 10 
400 USA 214 173 
445 
3 1 34 
44a CUBA 452 
12i 
2 5 
451 GUADELOUPE 165 la 19 
462 I!ARTIHIQUE 127 116 ll 
474 ARUBA 251 
i 177 
245 
496 FR. GUIAHA 115 
i 524 URUGUAY 42 
6 
41 
1; 1i 600 CYPRUS 91 a 45 
612 IRAQ 174 70 2 71 24 
.5 7 616 IRAH 147 a 2 4 12a 
40 624 ISRAEL 111 15 
' 
47 76 
U2 SAUDI ARAliA 359 
6 
7 ll ll4 254 2 
U6 KUWAIT 47 1 1 37 2 
644 QATAR 990 a 
ui 
912 
3; 647 U.A.EI!IRATES 379 41 
664 IHDIA 10 
2 
II IS 700 INDONESIA 340 
2 
523 
706 SINGAPORE 91 a• 2 4 
720 CHINA 607 271 504 51 
i 72a SOUTH KOREA 10 9 
i 736 TAIWAN 202 15 
1; 
114 
11i 740 HONG KONG 205 5 12 
ao9 H. CALEDONIA 132 152 
a22 FR. POLYNESIA 67 67 
1DOD W 0 I L D 25066 454 7a 4116 5 5106 7490 171 6197 1265 535 ll41 
1 D 10 INTRA-EC ll451 511 20 1559 1 1750 2762 161 5500 190 62 U7 
lD 11 EXTRA-EC 15635 145 57 277a 2 1556 472a ll 3597 374 276 5ll 
1020 CLASS 1 3992 40 57 1657 215 796 7 1006 79 155 
1021 EFTA COUNTR. 2912 35 
" 
1115 173 560 5 791 69 21s 45 1050 CLASS 2 7904 115 1 515 696 5552 4 2291 226 565 
1051 ACPU6l 1450 71 1 51 ll4 UD 75 10 275 23 
1040 CLASS 3 1740 2 73a 445 311 n 69 1 12 
a415.15 AIR CONDITIONING I!ACHINES, CDMPRISING A I!OTDR-DRIVEH FAH AND ELEI!EHTS FOR CHANGING THE TEI!PERATURE AND HUI!IDITY, 
INCLUDING THOSE I!ACHINES IN WHICH THE HUI!IDITY CANHOT IE SEPARATELY REGULATED INOT INCORPORATING A REFRIGERATING UNIT) 
IEXCL. 1415.101 
a415.U-10 AIR CDHDITIOHING I!ACHINES, CDI'IPRISIHG A I!DTDR-DRIVEN FAH AND ELEI!EHTS FOR CHANGING THE TEI'IPERATURE AND. HUI!IDITY, 
INCLUDING THOSE I!ACHINES IH WHICH THE HUI!IDITY CANNOT IE SEPARATELY REGULATED, IHOT IHCORPDRATING A REFRIGERATING UHITl, 
FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 I L D 41 2 34 
1111 INTRA-EC a 
2 
7 
4 lOll EXTRA-EC 35 27 
1021 CLASS 1 33 2 27 4 
a415.13-90 AIR CONDITIOHIHG I!ACHINES, COI!PRISING A I!DTOR-DRIVEH FAN AND ELEI!ENT5 FOR CHANGING THE TEI'IPERATURE AHD HUI!IDITY, 
INCLUDING THOSE I!ACHINES IN WHICH THE HUI!IDITY CANNOT IE SEPARATELY REGULATED, INOT INCORPORATING A REFRIGERATING UNIT>, 
IEXCL. FDR CIVIL AIRCRAFT), IEXCL. a415.10-1Dl 
001 FRANCE 4093 241 3 1517 a 
40i 
531 1397 90 229 
002 IELG.-LUXIG. 1549 
3i 
1 576 2 51 171 160 199 
on NETHERLANDS 1465 1 1111 17 a2 52 165 
130 li 
ll2 
004 FR GERI!ANY 1194 31 69 
11i 
2 644 157 656 212 
005 ITALY 519 
6i 
2 26 253 ll 
522 
11 101 
006 UTD. UHGDOI! 4107 40 tal 10 941 ll65 390 
u2 007 IRELAND 305 1 2 52 15 ; 41 2 ODI DEHriARl 279 62 
2 
101 66 6 35 
009 GREECE 665 126 220 1a 221 11 61 
110 PORTUGAL 340 
2 
20 21 59 la 17a 4 41 
Ill SPAIN 1464 27 
,; 129 
' 
1213 7 a• 
021 CAHARY ISLAN 122 
344 Z7i 6 ; 45 14 47 02a NORWAY 760 3 50 26 
no SWEDEN 1371 212 47a 164 26 354 4 1U 
052 FIHLAHD 219 
zi 
4 26 7a 25 130 1 25 
n6 SWITZERLAND U27 1 444 150 21 629 26 21 
035 AUSTRIA 1511 2 1 1242 39 44 11a 43 22 
046 !!ALTA 105 j 31 61 i 6 041 YUGOSLAVIA 41 
i ' i 
9 16 
052 TURlEY 436 
" 
161 166 2 u 
156 SOVIET UHION 9ll 25 712 34 127 11 2 
060 POLAHD 
" 
30 u 22 
062 CZECHOSLOVAK 310 310 ; 16 064 HUNGARY 64 43 
s2 061 BULGARIA 113 12a 1 
27 204 I!OROCCO 302 2 
3i 
272 
10 20a ALGERIA 150 2 114 1 
212 TUHISIA 16C 74 H 
i 
H 
2; 216 LIBYA 21a 
" 
52 
" 220 EGYPT 312 1 244 124 11 241 NIGER 66 64 
241 SEHEGAL a• a4 ; li 211 HIGERIA 77 47 
302 CAriEROON 37 
4i 
21 10 
44 322 ZAIRE U5 i 4a 2 334 ETHIOPIA 26 
•i 
11 
373 I!AURITIUS ll9 73 
74 
3 
2i 12 391 SOUTH AFRICA 197 
1i 
6 75 
400 USA 173 
4; 
74 7 39 4 36 
404 CANADA 100 35 16 2 
406 GREEHLAHD 102 102 
220 2 451 GUADELOUPE 222 
462 I!ARTINIQUE lla 
2 
lla 
100 4 601 CYPRUS ua 
ui 
29 
612 IRAQ 915 U2 
li 
52 94 
616 IRAH 66 
4 i 
56 
1i 624 ISRAEL 61 21 u 




610 THAILAHD 13 71 2 
700 IHDOHESIA 55 
2 
9 46 ; 32 li 706 SINGAPORE 102 11 31 
720 CHIHA 214 127 65 17 
732 JAPAH 35 
34 
17 4 14 
736 TAIWAN 535 436 1 n 
3i 740 HOHG lOHG 251 176 25 11 
100 AUSTRALIA 102 a 2 10 3 
1100 W 0 R L D 30971 511 an 102U 254 6119 2265 7725 1102 19 2002 
1010 IHTRA-EC 16744 37a 119 4609 16 2a51 1996 4601 a16 16 1272 
1011 EXTRA-EC 14215 140 754 5614 16a nu 261 311a 116 3 731 
1020 CLASS 1 6567 n 621 2602 12 774 214 la65 13a 311 
1021 EFTA COUNTR. 533a 23 564 2469 11 431 126 Uti 100 
i 
211 
IUD CLASS 2 5134 107 109 1742 131 2224 54 1171 n 357 
lOU ACPI66l an 42 
2i 
to 21 546 3 a• 1 3 n 
1040 CLASS 3 1117 3 1341 27 166 113 11 62 
a415.90 PARTS OF AIR COHDITIOHING "ACHINES, COI!PRUING A I!OTOR-DRIVEN FAN AHD ELEI!ENTS FOR CHANGING THE TEI'IPERATURE AND 
HUI!IDITY, INCLUDING THOSE !!A CHINES IH WHICH THE HUI!IDITY CANHOT IE SEPARATELY REGULATED 
a415. 90-11 PARTS OF AIR CDHDITIOHIHG I!ACHINES, COI!PRUING A I!OTOR-DRIVEH FAN AND ELEI!ENTS FOR CHANGING THE TEI!PERATURE AHD 
HUriiDITY, IHCLUDIHG THOSE I!ACHINES IN WHICH THE HUriiDITY CAHHOT IE SEPARATELY REGULATED, OF aU5.11-11 TO aus.n-to, 
FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRAHCE 136 a 1 120 5 1 
0 03 HETHERLAHDS 62 
' 4 20 3 ui 40 11 004 FR GER"AHY 179 
i 
25 2 7 
006 UTD. liHGDOrl 302 25 236 n 5 
- 98 
1989 Value - Yolours• 1000 ECU Export 
Dastination 
Co•b. Ho•enclati,Jrl 
Reporting countrJ - Pays d6cl arant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca !roland ltolto Nederland Portugd U.K. 
BH5.82-90 
288 NIGERIA 15~5 179 1069 70 88 64 51 2~ 
314 GABON 946 
i 
9 937 
318 COHGO 782 
6i 263 
774 
330 ANGOLA 2155 18 418 96 1292 





390 AFR. DU SUD 1004 
ui 
448 267 94 
i 
183 
400 ETATS-UHIS 1504 907 
9374 
21 5 58 404 
448 CUBA 9458 
uti 38 46 458 GUADELOUPE 1303 100 82 
462 IIARTINIQUE 1085 1020 62 
90 4H ARUBA 1668 
67 141l 
1578 
496 GUYAHE FR. 1480 
20 i 4 52~ URUGUAY 1333 
2 
1301 
600 CHYPRE au 139 36 ~oa 136 116 
612 IRAQ 2540 12 11~6 17 828 ~69 
4; 
68 
616 IRAN 1312 152 21 45 
5i 
1039 6 
624 ISRAEL 1965 243 37 196 ~51 5 976 
632 ARABIE SAOUD 3170 
42 
94 61 931 2048 15 21 
636 KOWEIT 539 26 2 175 27a 16 
644 QATAR 3688 115 
20 
3 3570 
ai 647 EMIRATS ARAB 1929 1~18 ~06 
17 66~ INDE 877 
li 
857 2~7 700 IHDONESIE ~26a ~i ~003 146 ~2 706 SINGAPOUR 233a 2039 14 56 
720 CHIHE 6916 267a 3679 553 
4i 
6 
728 COREE DU SUD au 827 11 2 
736 T'Al-WAH 1113 317 
4 14i 
,. 742 
3720 740 HONG-KOHG ~090 57 161 
a09 H. CALEDOHIE 1010 2 1008 
a22 POL YHESIE FR 516 516 
1000 II D H D E 275966 4927 737 6a016 39 26955 72459 1600 71197 12620 303a 1437a 
1010 IHTRA-CE 119742 3375 196 21137 16 10568 25228 1486 ~0770 9748 566 6652 
1011 EXTRA-CE 156217 1551 5~0 ~6879 23 16387 47232 115 30~21 2a71 2472 7726 
1020 CLASSE 1 49750 605 518 25618 3 1475 6884 59 11798 1129 1 1660 
l021AELE 36493 465 ~a6 1M62 1 1165 5023 44 9342 as a 1 6~6 
1030 CLASSE 2 73072 922 22 7853 19 5539 31839 55 17040 1382 2~69 5932 
1031 ACPC66l 13550 534 21 1423 13 aa2 6231 ~ 1664 76 2U9 233 
1040 CLASSE 3 33395 2~ 13407 937~ 8509 1584 360 3 13~ 
8415.a3 IIACHIHES ET APPAREILS POUR LE COHDITIOHHEIIEHT DE L' AIR COI'IPREHAHT UH YEHTILATEUR A IIDTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A 
IIODIFIER LA TEIIPERATURE ET L'HUIIIDITE, Y COI'IPRIS CEUX DAHS LESQUELS LE DEGRE HYGROIIETRIQUE H'EST PAS REOLAILE 
SEPAREIIEHT, SAHS DISPDSITIF DE REFRIGERATION, CHOH REPR. SOUS a4!5.10 l 
a415.83-10 IIACHIHES ET APPAREILS, POUR LE COHDITIOHHEIIEHT DE L' AIR CDIIPREHAHT UH YEHTILATEUR A IIDTEUR ET DES DISPDSITIFS PRDPRES A 
IIODIFIER LA TEIIPERATURE ET L 'HUIIIDITE, Y COIIPRIS CEUX DAHS LESQUELS LE DEGRE HYGROIIETRIQUE H'EST PAS REGLAILE 
SEPAREIIEHT, ISAHS DISPOSITIF DE REFRIGERATION), POUR AERDHEFS CIYILS 
1000 II 0 H D E 1013 22 I a 526 441 
1010 IHTRA-CE 304 
22 
18 149 137 
1011 EXTRA-CE 709 377 304 
1020 CLASSE 1 544 22 377 141 
8415.83-90 IIACHIHES ET APPAREILS, POUR LE CONDITIOHHEIIENT DE L'AIR COIIPREHAHT UH YEHTILATEUR A IIOTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A 
IIODIFIER LA TEIIPERATURE ET L'HUIIIDITE, T COMPRIS CEUX DAHS LESQUELS LE DEGRE HYGROIIETRIQUE H'EST PAS REGLAILE 
SEPAREIIEHT, UAHS DISPOSIT.IF DE REFRIGERATION), CAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSl, !HOH REPR. SOUS a415.10-00l 
001 FRANCE 32900 919 19 9335 94 
2776 
~575 1~547 1257 9 2145 
002 IELG.-LUXIG. 10945 
350 
12 3579 31 201 1876 1234 28 1208 
003 PAYS-lAS 9819 16 5267 111 a74 485 1568 
2066 15a 
11~8 
004 RF ALLEIIAGHE 18107 279 7" i27i 
13 5101 1~04 6367 197~ 





006 ROYAUME-UHI 29913 580 ~~0 5320 71 6224 9351 2200 
2124 007 IRLAHDE 2983 4 11 290 12a 
7i 
~06 20 
008 DAHEIIARK 2664 ; 4 3U li 709 1023 142 i 373 009 GRECE 6135 1385 1784 129 1942 154 71~ 
010 PORTUGAL 4023 a a 123 191 557 203 2507 101 
i 
325 




610 14 6 
02a HORVEGE 5211 1593 21 457 1~7 502 
030 SUEDE 11894 1756 2084 1446 218 ~a89 53 144a 
032 FIHLAHDE 3010 
154 
~6 191 ~i 687 265 1525 3 293 036 SUISSE 12813 24 3984 1749 285 5984 2~4 3U 
D 38 AUTRICHE 10803 28 14 8227 353 389 15~5 12~ 123 
046 IIALTE 949 
10; 
2~8 66~ ~i 30 048 YOUGDSLAVIE 559 ~i ~5 ~2 16a 196 052 TURQUIE 4361 
1; 
849 1503 17a~ 15 125 
o56 u.R.s.s. 5443 193 3314 446 6 1355 79 31 
060 PDLOGHE a98 517 150 231 
062 TCHECOSLOVAQ 1522 1522 
60 no 064 HONGRIE 550 
14 
3aO 
li 290i 068 IULGARIE ~~21 1476 
2 
7 1 
20~ IIAROc 2~61 1 14 2187 257 
14i 208 ALGERIE 146~ 3 2~ 511 776 9 
212 TUIIISIE 1463 23 71~ 575 
30 
1~7 
44i 216 LIBYE 2526 a 823 668 5~9 
220 EGYPTE 2866 33 26 1582 910 315 





248 SENEGAL 620 12 603 
i 62 288 NIGERIA 691 32 11a 
254 
42~ 43 
302 CAMEROUN 506 3 
i 
151 98 
4 297 322 ZAIRE 94a 233 ~DO 13 
334 ETHIOPIE 657 290 
39.5 
365 1 





54 220 390 AFR. DU SUD 1515 
127 
29 482 
400 ETATS-UHIS 1927 
22; 
as a 172 287 40 ~50 
~04 CANADA 544 141 131 ~3 
~06 GROEHLAHD 844 a44 
152; 2i 458 GUADELOUPE 1552 
462 IIARTIHIQUE 1447 
li i 2 
1447 
26 7Bi 50 600 CHYPRE 1112 
2oi 
225 
612 IRAQ aaao 5a11 12U 
124 
541 1074 
616 IRAH 514 17 ll 372 18 624 ISRAEL 529 201 235 17 62 632 ARABIE SAOUD ~099 922 1549 
4 
1389 221 
666 BAHGLA DESH 1131 
li 
453 674 
ui li 680 THAILANDE 981 a2a 19 
700 INDOHESIE 1003 
2i 
124 a73 
3; 294 ui 
6 
706 SIHGAPDUR lOU 188 362 37 
720 CHIHE 3303 1891 723 572 116 
732 JAPON 666 
5.5 
328 76 2U 
50 
16 
736 T'AI-WAH 5654 4828 22 
9a 
699 
31.5 740 HOHG-KOHG 1803 1025 209 156 6i BOO AUSTRAliE 1039 12 31 5~ 829 ~5 
1000 II 0 H D E 269665 3115 7102 711U 2 2333 51325 1936~ 8~215 8529 239 22337 
1010 IHTRA-tE 142405 2196 1292 27197 
2 
705 22335 16636 52946 7407 203 11485 
lOll EXTRA-cE 127237 919 5a09 ~3907 1625 28966 2728 31268 1122 35 10853 
1020 ClASSE 1 55865 251 4540 17527 9~ 7494 2147 19130 IDD 3882 
1021 A E L E 43857 188 4220 16097 
2 
64 ~308 1207 14489 572 
3.5 
2712 
1030 CLASSE 2 54531 635 1072 17270 1280 19708 575 9152 227 3875 
1031 ACPC66l 7577 430 3 14~ 3~0 ~261 20 lDDl 9 3~ 635 
1040 CLASSE 3 16837 33 197 9109 25~ 1764 6 2285 94 3095 
a415. 90 PARTIES DE "ACHIHES ET APPAREILS POUR LE COHDITIONHEIIEHT DE L'AIR COIIPREHAHT UH VEHTILATEUR A IIOTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A IIODIFIER LA TEIIPERATURE ET L'HUMIDITE, Y tOMPRIS cEUX DAHS LESQUELS LE DEGRE HYGROIIETRIQUE H'EST PAS REGLAILE 
SEPAREIIEHT 
a415.90-1D PARTIES DE IIAtHINES ET APPAREILS, POUR LE COHDITIDHHEIIEHT DE L 'AIR COI'IPREHAHT UH VEHTILATEUR A IIOTEUR ET DES DISPDSITIFS 
PRDPRES A IIODIFIER LA TEIIPERATURE ET L'HUIIIDITE, Y COIIPRIS CEUX DAHS LESQUELS LE DEGRE HYGRO"ETRIQUE H'E5T PAS REGLAILE 
SEPAREIIEHT, DES a415.8l-1D A a4U.a3-9D, POUR AERONEFS CIVILS 
ODl FRANCE 2a09 a 112 15 24 
2503 11 50 97 
003 PAYS-BAS 560 13 6~ 172 
34 37i 2~~ 111 004 RF ALLEMAGHE 1569 ~0 
14 2i 
~50 194 12 321 
006 ROYAUME-UNI 1159 23~ 415 296 64 113 
99 
1919 Quantity - Quantlth• 1000 kg Export 
Desttnatton 
Report lng country - Pays dfcloront 
Coab. Noaenclature 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danoark Deutschland Hollo• Espogna France Ireland Itollo Nodorland Portugol U.K. 
au5.90-10 
GlO PORTUGAL 75 71 
1i 
3 
400 USA 51 27 
621 JORDAN 2 2 
1000 W 0 R L D 1373 11 109 109 211 340 121 72 301 
1010 INTRA-EC 1016 ll 14 u 257 255 120 64 11a 
1011 EXTRA-EC 355 7 25 77 31 15 5 120 
1020 CLASS 1 116 1 4 34 20 u 16 
1021 EFTA COUNTR. 7a 1 
10 
11 2 19 ; 35 1030 CLASS 2 151 
' 
42 11 41 34 
a415. 90-90 PARTS OF AIR COHDITIOHIHG MACHINES, COI'IPRISING A MOTOR-DRIVEN FAN AND ELEMENTS FOR CHANGING THE TEMPERATURE AND 
HUMIDITY, INCLUDING THOSE MACHINES IN WHICH THE HUMIDITY CANNOT IE SEPARATELY REGULATED, OF 1415.10-DD TO 1415.13-90, 
CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
DOl FRANCE 2027 117 23 431 49 
250 
29 liD 143 30 32S 
002 IELG.-LUXIG. 1125 
ui 
14 611 2 33 134 190 1 513 
D 03 NETHERLANDS 1131 52 421 11 n 134 105 
476 
172 





005 ITALY 623 9 1 51 75 100 
u4 
11 119 
006 UTD. KINGDOM 1136 15 6 347 14 217 757 246 
327 007 IRELAND 629 3 6 9 2 212 




112 24 27 29 
009 GREECE 259 19 74 120 2 39 
G1 D PORTUGAL 1630 
z2 
1 11 1015 161 111 4& 
94 
191 
011 SPAIN 1391 • 13 62 
9U 135 12 II 
021 CANARY ISLAM 72 
z2 1i 16 i 
1 4 9 021 NORWAY 142 1 23 54 
030 SWEDEN 915 311 552 13 1 53 13 u 
032 FINLAND 75 11 11 3 
i 
22 1 11 
036 SWITZERLAND 466 3 232 31 107 55 4& 
035 AUSTRIA 672 2 251 15 20 276 21 ID 
048 YUGOSLAVIA 134 27 7 4 
56 
96 
052 TURKEY 133 
si 
29 u 14 11 
056 SOVIET UNION 634 UD 3 176 72 





060 POLAND 279 4 
062 CZECHOSLOVAK 30 24 5 
064 HUNGARY 36 31 
2 si 061 BULGARIA 71 10 
204 MOROCCO 191 
2 
161 27 
201 ALGERIA 254 21a 31 
212 TUNISIA 150 
1i 
11 10 59 
3i 11i 216 LIBYA 451 11 
106 
130 146 
220 EGYPT 5Ja 2 19 321 27 7 29 
272 IVORY COAST 12 
z7 135 
79 3 
16 211 NIGERIA 111 3 4 
322 ZAIRE 92 46 
2 2 
46 
2 330 ANGOLA 44 32 5 
i 372 REUNION 110 107 
373 MAURITIUS 72 
15 4i 
64 4 • 10i 390 SOUTH AFRICA 365 2 195 
127 400 USA 715 59 13 111 20 79 15a 
404 CANADA 90 
47 
1 42 23 24 
448 CUIA 41 
13i 
1 
496 FR. GUIANA 152 
147 
19 
14i 194 612 IRAQ 191 241 160 
616 IRAN 74 1 4 45 22 
624 ISRAEL 90 19 1 53 29 
621 JORDAN 45 
1i 
29 • i 6 zi 2 632 SAUDI ARAliA 600 299 n 31 145 
636 KUWAIT 22 2 5 
i 
5 5 1 6 
640 BAHRAIN 49 ; 2 15 33 647 U.A.EMIRATES 515 201 a 
5o 
91 
662 PAKISTAN 125 27 6 a 5 51 
610 THAILAND 36 21 1 2 3 
' 700 INDONESIA 111 12 56 61 45 
701 MALAYSIA 41 6 
i 
II 17 
176 706 SINGAPORE 216 9 10 11 
720 CHINA 260 137 67 12 45 
i 732 JAPAN 
" 
4 32 14 55 





74 D HONG KONG 5I 3 5 1 
zi 
49 
aOO AUSTRALIA 69 2 6 7 22 11 
1000 W D R L D 24449 927 611 4921 2 1592 4700 1245 4226 2021 161 5959 
lOll IHTRA-EC 12949 212 235 2201 1305 2015 1163 2042 1456 154 2056 
1011 EXTRA-EC 11491 645 450 2713 217 2615 12 2114 591 26 1904 
1020 CLASS 1 4075 II 575 1262 17 575 60 Ill 511 701 
1021 EFTA COUNTR. 2361 7 551 1075 5 16 50 412 75 
zi 
245 
1050 CLASS 2 5990 562 20 141 224 2017 21 154 225 1122 
1031 ACPC66l 156 113 3 137 10 566 1 105 31 26 64 
1040 CLASS 5 1440 4 51 605 47 155 1 445 49 az 
1416.10 FURNACE IURHERS FOR LIQUID FUEL 
1416.10-10 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL, INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 
001 FRANCE 519 377 2 i 176 23 002 IELG.-LUXIG. 511 
2 
534 21 10 
ODS NETHERLAND! 71 39 2 4 23 
004 FR GERMANY 115 7 
5i 
137 16 17 
DDS ITALY 33 1 
250 
1 
0 D6 UTD. KINGDOM 216 
30 
50 6 





009 GREECE 505 375 13 
011 SPAIN 519 25 115 7 165 6 
021 NORWAY 24 2 22 1i 030 SWEDEN 52 4 33 
20 032 FINLAND 39 19 
i 036 SWITZERLAND 316 236 149 
i 035 AUSTRIA 170 161 3 5 
048 YUGOSLAVIA 107 71 17 11 
616 IRAN 76 
i 
76 
632 SAUDI ARAliA 32 30 
700 INDONESIA 26 26 
54 721 SOUTH KOREA 6D 5 
liDO W 0 R L D 3977 22 104 2216 • 319 156 23 551 1010 INTRA-EC 2742 15 69 1557 5 213 731 22 149 
1011 EXTRA-EC 1256 7 35 679 4 176 125 1 209 
1020 CLASS 1 141 7 17 563 2 173 39 1 46 
1021 EFTA COUNTR. 671 7 471 
2 
172 7 1 13 
1030 CLASS 2 355 15 
" 
4 16 152 
1040 CLASS 3 33 2 19 1 11 
1416.10-90 FURNACE lURKERS FOR LIQUID FUEL, CEXCL. 1416.10-101 




393 16 24 
002 IELG.-LUXIG. 372 
7 
1Gl 130 22 15 
003 NETHERLANDS 94 1 15 6 59 
10 
I 
004 FR GERMANY 365 12 1 135 119 11 
005 ITALY 157 2D 17 
11i 
22 19 
006 UTD. KINGDOM 200 3 1 12 
4i 007 IRELAND 121 1 
25 i 
76 1 
001 DENI'IARK 73 3 35 2 5 
009 GREECE 519 15 i 21 4 15 332 1 Ill PORTUGAL 76 6 2 62 
011 SPAIN 417 3 34 21 336 
021 NORWAY 22 2 15 5 
050 SWEDEN 4& 2 10 
5 
3D 
032 FINLAND 29 1 15 3 
036 SWITZERLAND 155 34 69 30 
035 AUSTRIA 155 29 73 53 
041 YUGOSLAVIA 75 21 6 41 
5i 052 TURKEY 64 5 21 
100 
1989 Value - Velours• 1001 ECU Export 
Destination 
Coab. Noaanclature 
Report tng countr:tt - Poys d6olarant 
Ho•anclature caab. EUR-12 hlg.-Lux. Don11rk Doutsohland Hallas Espagna France !roland Italla Hodorland Portugal . U.K. 
8415.90-10 
011 PORTUGAL 614 
li 
573 ,, 4 6 
2i 
31 
401 ETATS-UNIS 9481 1 339 58 9016 
628 JORDANIE 1267 1267 
lODD II 0 N D E 23421 91 35 297 961 2DD7 1049 4303 566 571 13524 
1011 INTRA-CE 8496 60 16 175 674 902 605 3514 504 476 1570 
1011 EXTRA-CE 1U65 31 19 122 294 1105 444 788 61 H 11954 
1 D2D CLASSE 1 11170 1 5 31 21 471 377 387 54 9823 
1021 A E L E 155 1 5 •14 3 229 39 179 5 
44 
310 
1031 CLASSE 2 3413 21 ., Ill 634 67 316 a 2051 
8415.90-90 PARTIES DE IIACHIHE5 ET APPAREILS, POUR LE COHDITIONNEIIENT DE L'AlR COI'IPRENANT UN VENTILATEUR A IIOTEUR ET DES DISPOSITIFS 
PRDPRES A IIOOIFIER LA TEIIPERATURE ET L 'HUIIIDITE, Y CDI'IPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROIIETRIQUE N'EST PAS REGLABLE 
SEPAREIIENT, DES 8415.10-DD A 1415.13-90, UUTRES QUE POUR AERONEFS ClVILSI 
DDl FRANCE 21527 1229 365 5512 459 
194; 
731 8434 1318 aa 3390 
ODZ BELG.-LUXBO. 14D04 
lOii 
u 5766 34 259 1352 2B2D 3 1773 
003 PAYS-BAS 9912 166 3902 561 525 960 1091 
4050 
1769 
004 RF ALLEIIAGNE 13069 152 642 
3517 
90 3387 U7 2055 
z' 
1806 
DDS ITALIE 8241 u H aaz 968 528 
zu7 
1084 uoa 
006 ROYAUI'IE-UNI 12357 243 50 2930 145 1740 Z3U 2200 23 




859 190 266 512 
009 GRECE 2n2 17 526 678 22 1299 
" 
318 
Dll PORTUGAL 14635 19 11 234 9447 1520 9 1349 745 
az7 
1301 
Dll ESPAGHE 9478 161 167 1430 
530 
4071 115 1354 278 1075 




19 7 1 33 
028 NORVEGE 13DD Zl 184 9 202 34 3SD 
031 SUEDE 8561 16 1504 5389 3 152 35 769 198 495 
032 FINLAHDE 1113 3D 290 385 1 u 3 244 25 157 
036 SUISSE 5985 Z5 25 3224 Z5 460 10 1167 394 655 
038 AUTRICHE 5511 11 9 3275 4 171 129 1450 254 2oa 
DU YOUGDSLAVIE 1517 1 2 944 
,; 153 115 12 290 052 TURQUIE 2709 
40i 
266 370 179 1519 336 
056 U.R.S.S. 7517 4554 47 1502 1 1005 





060 POLOGNE 5523 55 10 
062 TCHECOSLOVAQ 562 
47 
355 73 127 7 
on HOHGRIE 718 613 1 
50o 
35 22 
068 BULGARIE 694 109 
17 
43 6 ,36 
204 IIAROC 1516 3 1265 230 1 
1; 201 ALGERIE 3722 i 60 119 3056 468 212 TUHISIE 1317 36 i 737 494 37, 114 216 LIBYE 7237 542 HI 2DS6 1852 1940 
220 EGYPTE 4699 4 618 729 2369 344 35 600 
272 COTE lVOlRE 604 5 2 
4; 
570 18 9 
23i 211 NIGERIA 1916 216 1290 54 70 6 
322 ZAIRE 1024 U5 
26 
1 526 4 5 
17 
3 
330 ANGOLA 1451 1171 156 45 3 H 4 
372 REUNION 785 750 34 1 





li 391 AFR. DU SUD 3473 
10 
37 942 1365 
400 ETATS-UNIS 12583 912 1817 IDS I 511 766 623 6783 
404 CANADA 1686 1 
197 
44 1 U4 143 1013 





496 GUYAHE FR. 934 
2i 257i 
176 
i 182i 612 IRAQ 11073 3948 1439 1254 
616 IRAN 1187 Sl 
1' 
99 626 84 297 
624 ISRAEL 1603 419 433 336 19 371 
628 JORDANIE 565 
20, li 
277 
i i 75 li n 
"' 
119 
632 ARABIE SAOUD 6177 2185 839 1021 1317 
636 KOWEIT 639 13 2 231 5 
10 
46 69 22 251 





647 EIIIRATS ARAB 2521 54 979 95 1293 
662 PAKISTAN 2656 249 224 102 31 242 ISO I 
680 THAILANDE 765 391 20 20 125 209 
701 INDOHESIE 3009 257 471 1642 HZ 160 




106 183 92 
706 SINGAPOUR 1612 25B 449 166 171 469 
720 CHINE 3234 4 lOU 699 n1 83& 34 
732 JAPON 1333 77 274 317 269 295 95 




51 231 107 
740 HONG-KONG un 163 167 27 
137 
745 
IDD AUSTRALIE 747 31 93 n 201 171 
1000 II 0 N D E 253354 12167 4611 61366 17 14634 42273 7102 44224 213B6 1160 HU4 
1010 INTRA-CE 113387 2996 1509 24710 4 11645 15751 5941 19794 13771 965 uzn 
lOll EXTRA-CE 139943 9171 3102 36656 13 2913 26511 1161 24416 7615 195 21120 
1020 CLASSE 1 47111 1286 2304 16727 204 3253 aa2 7118 3673 123n 
1021 A E L E 22663 109 2117 12492 
li 
42 992 232 3136 912 
19s 
1931 
1030 CLASSE 2 71539 7829 266 11923 1812 20966 272 10701 2185 14607 
1031 ACPI66l 9647 1971 47 1391 253 3871 27 770 16& 194 9U 
1040 CLASSE 3 20591 56 532 8006 897 22n 6 6596 1056 1149 
8416.10 BRULEURS A COIIBUiTIBLES LlQUIDES 
SU6.10-10 BRULEURS POUR L'ALIIIENTATIDN DES FOYERS, A CDIIBUSTIBLES LIQUIDES, AVEC DISPDSITIF DE CDNTRDLE AUTOI'IATIQUE IIONTE 
001 FRANCE 8507 66 6162 29 
94 
1148 118 ZS4 
DD2 BELO.-LUXBG. 10S9B 
9i 17 
10HD ua 167 199 
003 PAYS-BAS 12U an 24 42 
Hi 
226 
DD4 RF ALLEIIAGNE 2310 26 123 
537 
1646 136 21S 





006 RDYAUIIE-UNI 4111 I 448 75 
610 007 IRLANDE 1562 371 16a 413 





009 GRECE 6667 5176 615 
s 
IS7 
011 ESPAGNE 5255 362 2145 106 2563 74 
025 NDRVEGE 503 42 459 2 
IS 247 030 SUEDE 1097 90 724 
26s 
21 





036 SUISSE 7250 52DD 2026 
7 038 AUTRICHE 3171 2 3062 39 61 
OU YDUGOSLAVIE 2798 34 2298 317 149 
616 IRAN 1151 6 
Ii 
1145 
632 ARABIE SADUD 676 
2i 
12 652 
7DD INDOHESIE 552 
5i 
554 
677 728 COREE DU 5UD 788 55 
1001 II o N D E 66377 411 IS09 42312 144 5035 10504 518 13 5635 
1010 INTRA-CE 42213 227 972 26920 70 2614 S95D HS 13 1949 
lOU EXTRA-CE 24165 IS3 137 15313 74 2424 1555 20 3686 
I OZD CLASSE 1 usn 152 385 12551 11 2353 493 20 928 
1021 A E L E 12676 1 13& 9831 
37 
2330 104 IS 254 
1030 CLASSE 2 6398 31 362 2262 70 1061 2572 
1040 CLASSE 3 872 1 90 571 Z5 IS6 
8416 .lD-90 BRULEURS POUR L 'ALIIIENTATIDN DES FOYERS, A COMBUSTIBLES LlQUIDES, !SANS DlSPDSlTIF DE CONTRDLE AUTOMATIQUE MONTE! 




usa 54 241 
002 BELO.-LUXBO. 3826 
5i 
au lOU 293 135 
003 PAYS-BAS 1077 22 390 95 U5 
16i 
97 
004 RF ALLEIIAGNE 6071 302 56 
26; li 
2384 2963 19a 





006 RDYAUI'IE-UNI 2602 75 112 12 240 
ui 007 1RLAHDE 844 14 
n7 3s 
409 10 
DOS DANEIIARK 1610 17 605 62 n 
009 GRECE 3370 61 
,; 442 
•i 
a5 2749 I Z5 
OlD PORTUGAL 934 
ai 
195 70 553 1 13 
011 ESPAGNE 5956 52 712 U5 4440 13a S6 
025 NORVEGE 550 33 411 1 15 
2; 
13 
030 SUEDE 611 62 246 3 233 34 
032 FINLANDE 578 32 376 24 76 24 46 
036 SUISSE 2524 4 928 1200 351 u 19 
038 AUTRICHE 321B 5 722 1654 534 3 
048 YDUGOSLAVIE 1707 524 n SOl 
ni 052 TURQUIE 1133 76 12 319 
101 
Quantity - QuontiUs• IDOD kg Eaport 
Destination 
Reporting country - Pa11s d6c:larant Co•b. Hoaenclaturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------; 










721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
ID21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPt66l 


















































1416.20 OTHER FURNACE BURNERS, INCLUDING COI'IBINATION BURNERS 
i 
2 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
IOD AUSTRALIA 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 




















































































































































1416 0 30 IIECHANICAL STOKERS, IIECHANICAL GRATES, IIECHANICAL ASH DISCHARGERS AND SIIIILAR APPLIANCES 
1416.30-00 IIECHANICAL STOKERS, INCLUDING THEIR IIECHANICAL GRATES, IIECHANICAL ASH DISCHARGERS AND SIIIILAR APPLIANCES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 











721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
;1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































































































1416.90-00 PARTS OF FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL, FOR PULVERISED SOLID FUEL DR FOR GAS, OF IIECHANICAL STOKERS, INCLUDING THEIR 




004 FR GERIIANY 
OD5 ITALY 




























































































































































































































































1939 Yolua - Yahurs• 1000 ECU Export 
Dost I nat ion 
Ccab. Noaencl ature 
Report tng country 
- Pays diclarant 
Hoaenclatur'e coab. EUR-12 hlg.-Lux. Dan .. rk Doutschlond Hollas Espagna France Ireland Ita! Ia Hadorland Portugal. U.K. 
au6 .10-90 
205 ALGERIE 839 30 554 254 
220 EGYPTE 950 371 527 4 4i 
. 382 ZIMBABWE 516 504 
32 lUi 57 
12 404 CANADA 1533 20 
' 484 YEHEZUELA 64a 337 34 277 ui 664 !HOE 5a6 150 za 
680 THAILANDE 590 
2 
521 50 19 
700 IHDOHESIE 599 71 519 7 
72a COREE DU SUD 2521 43 561 
68; 
1792 125 
736 T'AI-WAH 2184 1297 174 24 
aoo AUSTRALIE 583 143 3 280 157 
1000 II 0 H D E 6432a 136a 415 14999 1a 223 11701 29600 1317 4674 
1010 lHTRA-CE 35375 1280 273 4714 6 105 6273 20196 1062 1469 
lOll EXTRA-CE 28950 a a 142 10296 12 116 5427 9403 255 3205 
1020 CLASSE 1 13204 14 140 3919 2 3122 4542 125 1341 
1021 A E L E 7497 10 139 2703 
10 105 
2882 15ao 67 116 
1030 CLASSE 2 143ll 69 2 5260 2299 4624 75 1861 
1031 ACP!661 aoo 523 
2 
ll4 29 16 117 
1040 CLASSE 3 1433 lll6 6 237 55 4 
a416.20 BRULEURS POUR L I AllriEHTATIDH DES FOYERS, A COIIBUSTIBLES SOLIDES PULYERISES OU A GAZ, Y COIIPRIS LES BRULEURS IIIXTES 
a416.20-00 BRULEURS POUR L 1 ALIIIEHTATIOH DES FOYERS, A COIIBUSTULES SOLIDES PULYERISES OU A GAZ, Y COIIPRIS LES BRULEURS IIIXTES 
001 FRANCE 16766 2548 a aaao 100 
1764 
4435 229 566 
002 BELG.-LUXBG. 7525 
43i 
2252 a 2404 59 a 499 
003 PAYS-BAS 3779 
16 
2235 2 303 379 
2386 
429 
004 RF ALLEIIAGHE 10293 27tl 
22ai 4 
1184 2713 1203 





006 ROYAUME-UHI 5186 486 1926 52 152 657 
1990 007 IRLAHDE 4196 
246 
54 57 2 86 2007 
444 OOa DAHEMARK 4024 2830 li 6 422 76 009 GRECE 3741 7 323 16 3340 5 39 
010 PORTUGAL 1576 3 484 32a 154 450 40 
2 
ll7 
Oll ESPAGNE 13796 162 
22i 
2218 299 1060a 311 196 
02a HORYEGE 655 7 2aa 3 18 93 25 
030 SUEDE 2995 29 190 1394 5 770 230 377 
032 FIHLAHDE ll14 3 2 405 6 105 sao 13 
036 SUISSE 3824 4a 2 2025 1481 156 102 9 
03a AUTRICHE 3a02 u 2175 176 401 701 266 
048 YOUGOSLAVIE 4302 139 3410 
" 
559 135 
052 TURQUIE 1650 
7 
1052 195 222 171 
060 POLOGHE 617 472 
4 
131 
062 TCHECOSLOVAQ 1516 46 1463 
12i 064 HOHGRIE 647 502 22 
068 BULGARIE a25 793 
42 
2a 4 
20a ALGERIE 2134 40 1452 600 





45 400 ETATS-UHIS 2330 ll27 721 354 42 
404 CAHADA 3215 12 170 19 295a 126 





700 IHDDHESIE 751 
44 
442 13 25 
706 SIHGAPOUR 1236 15 13 19 190 952 
72a COREE DU SUD 3727 23 39a 7a 2574 154 
732 JAPOH 644 217 
2 
9 418 
49i 100 AUSTRALIE 1283 467 199 ll6 
1000 II 0 N D E 124431 7636 974 43072 964 10010 10 41506 7388 16 12155 
1010 INTRA-CE 75523 7063 329 23415 507 4605 10 2a4ll 5595 2 5516 
lOll EXTRA-CE 43907 573 646 19517 456 5406 13095 1793 13 7338 
1020 CLASSE 1 26559 318 544 12a39 5 2969 6264 1767 1103 
1021 A E L E 12453 170 462 6287 1 1672 1464 1706 Ii 691 1030 CLASSE 2 11041 203 71 3024 311 2312 6446 26 548a 




235 ll9 2 137 
1040 CLASSE 3 4309 53 3674 54 315 4a 
1416.30 FOYERS AUTOIIATIQUES, Y COIIPRIS AYAHT-FOYERS, GRILLES IIECAHIQUES, DISPOSITIFS IIECAHIQUES POUR l' EVACUATION DES CEHDRES ET 
SIIIILAIRES 
1416.30-00 FOYERS AUTOIIATIQUES, Y COIIPRIS AYAHT-FDYERS, GRILLES IIECAHIQUES, DISPOSITIFS IIECAHIQUES POUR L'EVACUATIOH DES CEHDRES ET 
SIIIILAIRES 
001 FRAHCE 1641 51 1503 
36 
92 
76 22 002 BELG.-LUXBG. a95 
92 111 
754 7 
2 006 RDYAUI!E-UHI 506 214 33 36 12 





0 OS DAHEIIARK 549 491 36 6 
010 PORTUGAL 546 
2o4 
546 
030 SUEDE 540 332 
30 036 SUISSE 767 22 713 
031 AUTRICHE 1501 97 1397 
57l 
7 
201 ALGERIE 573 
754 37a ZAIIBIE 754 
14 4 400 ETATS-UNIS ll900 11811 
412 !lEXIQUE 627 627 
11i 105 72a COREE DU SUD 1519 596 
1000 II D N D E 26179 240 839 22231 13 1732 a20 170 12a 
1010 IHTRA-CE 5790 203 343 4467 1 166 362 164 ao 
lOll EXTRA-CE 20386 37 496 17764 12 1565 457 6 41 
1020 CLASSE 1 15111 1 496 14964 169 149 5 33 




6 50 7 
1030 CLASSE 2 4522 2753 1396 301 15 
1031 ACPU61 767 761 3 3 
1416.90 PARTIES DE IRULEURS POUR L'ALIIIENTATIDN DES FOYERS ET DE FOYERS AUTDIIATIQUES 
1416.90-00 PARTIES DE IRULEURS POUR L'AliiiEHTATIDN DES FOYERS ET DE FOYERS AUTDIIA TIQUES 
001 FRAHCE 1ll36 1142 1639 4161 11 
ni 
21a2 41a 53 769 
002 IELG.-LUXBG. 5962 
1167 
271 2aOO 3 521 675 
li 
a14 





004 RF ALLEIIAGNE 16610 1275 5919 
143l 
17 3494 1264 41 I914 





006 RDYAUI'IE-UNI 5ll1 445 412 1714 4 346 427 74; 007 IRLANOE ll33 a 83 173 14 103 3 




65 350 261 172 
009 GRECE 1252 I 673 25 373 6 123 
010 PORTUGAL 2224 9 23 470 a4 1251 216 45 126 
Oll ESPAGHE 3329 101 167 1283 136 ll13 321 201 
02a NDRVEGE 1459 27 375 673 
46 
145 70 169 
030 SUEDE 4929 40 1501 1741 64 414 ll23 
032 FINLAHDE 3161 10 711 a01 34 36 155 
16 
1337 
036 SUISSE 6223 25 199 3933 1226 237 474 ll3 
03a AUTRICHE 4400 61 64 3750 126 197 67 135 
041 YDUGOSLAYIE 4091 12 55 3051 122 629 173 49 
052 TURQUIE 1601 11 31 1113 15 ll5 2 307 
056 U.R.S.S. 1349 7a4 
112 
3ll 61 104 19 





062 TCHECOSLDVAQ 2030 
5 
43 1910 19 
74 064 HDHGRIE 1434 112 1010 
2i 
151 12 
061 IULGARIE 10a2 5 31 690 
30 
ll 317 
204 IIARDC 726 1 21 541 119 
201 ALGERIE aoa 2 19 14 663 31 
4 6l 216 LIBYE ll03 u 111 
1l 
617 175 
220 EGYPTE a42 207 39 142 21 414 
260 GUINEE 2953 
30 242 
34 2919 
25 69i 390 AFR. DU SUD 1344 
546 i 
245 104 
400 ETATS-UNIS 10504 20 5410 3074 219 143 1019 
404 CANADA 2331 4 9 727 
16 
37 1237 7 310 
412 !lEXIQUE 614 
4 
620 5 25 
9i 
11 
4a4 YEHEZUELA 964 616 20 
i 
156 
50a BRESIL 1013 61 74a 4 3 119 
52a ARGEHTINE 573 1 569 2 1 
214 612 IRAQ ao5 26 221 17 327 
103 
1989 Quantity - Quontitb• lDDD kg Export 
Dest t nat ton 
Reporting country - Pays d6cloront 
Coab. Hoatncletur• 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ira I and Itolio Had.rland Portugal U.K. 
8416. 90-DD 
616 IRAN 1302 1265 17 13 
624 ISRAEL IS 3 12 
632 SAUDI ARABIA 72 
'' i 
11 
647 U.A.EIIIRATES 12 
i 
2 a 





706 SINGAPORE 3D 2 
si 
23 
720 CHINA 193 
4i 
3 7 125 
72a SOUTH KOREA a a a 1 22 6 9 732 JAPAN 199 11 145 4 33 
736 TAIWAN 31 3 2 IS a 
aao AUSTRALIA 95 
" 
9 27 
1000 W 0 R L D 9767 1647 443 3547 26 914 19 1201 463 53 1454 
1010 IHTRA-EC 3559 116 171 UlD 6 332 19 675 322 44 494 
1011 EXTRA-EC 6207 1461 273 2236 20 582 525 141 9 960 
1020 CLASS 1 2777 13 220 1744 1 210 269 68 9 243 
1021 EFTA COUHTR. 1126 9 IS7 644 
i 
61 39 38 9 132 
1030 CLASS 2 2893 1280 49 365 307 23a 60 586 
1031 ACP1661 203 1 13 
li 
14 116 20 39 
1040 CLASS 3 53a 16a 127 66 19 13 131 
8417.10 FURNACES AND OVENS FOR THE ROASTING, I!EL TIHG DR OTHER HEAT TREATI!EHT OF ORES, PYRITES DR OF I!ETALS 
8417.10-00 FURNACES AND OVENS FOR THE ROASTING, I!EL TING OR OTHER HEAT-TREATI!EHT OF ORES, PYRITES DR OF I!ETALS, NOH-ELECTRIC 
001 FRANCE 585 17 117 a 
5i 
331 110 4 
002 BELG.-LUXBO. 276 14a 72 
' 003 NETHERLANDS 235 133 
94 
31 67 2 





005 ITALY 1574 10 16 
2i u7 
16 
006 UTD. KINGDOI! 663 509 13 
009 GREECE 433 
' 9i 
301 12a 
010 PORTUGAL 509 a 41 367 
7i 011 SPAIN 1379 IS 624 155 166 515 02a NORWAY 294 124 ; i ai 030 SWEDEN 435 341 
032 FINLAND 346 309 16 7 14 
0 36 SWITZERLAND 339 193 aD 65 1 
03a AUSTRIA 323 232 91 
04a YUGOSLAVIA 22 1 
li 
21 
056 SOVIET UNION 407 167 229 
06 0 POLAND 125 106 16 
062 CZECHOSLOVAK 47 47 ; 4i ; 204 MOROCCO 59 
20a ALGERIA 1413 535 90 as a 
17 220 EGYPT 32a 
zi i 
311 
390 SOUTH AFRICA 43 15 
li 400 USA 1374 16 1 1261 
404 CANADA 96 15 u 39 19 
412 MEXICO 455 za 2 305 120 
416 GUATEIIALA 551 
zi 
551 
44a CUBA 216 
122i i 
U3 
4aD COLOMBIA 1292 
236 
63 
4a4 VENEZUELA 395 4 a 147 
52a ARGENTINA 124 
4 
124 
600 CYPRUS 207 
165 
203 
i 632 SAUDI ARABIA 369 
21i 
203 
664 INDIA 396 2 154 22 
680 THAILAND 143 27 116 
700 INDONESIA 79a 110 2 68a 2i 706 SINGAPORE 122 21 69 
720 CHINA 430 178 252 





736 TAIWAN 683 40 549 
aoo AUSTRALIA aaa 772 35 
1000 W 0 R L D 19733 70 254 7391 941 126D 20 at99 124 151 519 
1010 IHTRA-EC 5915 23 
zs4 
2961 201 721 20 1730 123 120 79 
1011 EXTRA-EC 13747 46 4423 74D 539 7269 1 32 439 
l02D CLASS 1 4225 u 217D us 133 1594 1 157 
1021 EFTA COUHTR. 1735 
46 
u U9a 155 lDD 164 
32 
103 
103D CLASS 2 a232 236 1754 562 387 4929 2a2 




1 112 31 3 
1040 CLASS 3 l29D 499 19 746 
8417 .ZD BAKERY OVEHS, INCLUDING BISCUIT OVENS, NOH-ELECTRIC 
8417 .2D-1D TUNNEL BAKERY OVENS, INCLUDING BISCUIT OVENS, HUH-ELECTRIC 
DOl FRANCE 544 2n 222 27 2 lD 
DD3 NETHERLANDS 185 
2i 
17a 
4 44 004 FR GERI'IAHY 74 
77 36 li 006 UTD. KINGDOM 346 207 a 
009 GREECE 171 
i 
120 51 
OlD PORTUGAL 161 
" 
103 
011 SPAIH HO a 143 2vl 
032 FINLAND 51 39 12 
i 038 AUSTRIA 73 63 1 
062 CZECHOSLOVAK 27 27 
ui 201 ALGERIA 279 
6i 216 LIBYA ao 12 
346 KENYA 52 52 
si 92 400 USA 192 
4 
49 
404 CANADA 7a 6 2 66 
412 MEXICO 32 32 
4i 2i 72a SOUTH KOREA 76 
BOO AUSTRALIA lOB 107 
1000 W 0 R L D 3598 319 1510 300 7a 972 22 394 
1010 IHTRA-EC 2124 244 961 276 45 510 13 73 
1011 EXTRA-EC 1475 75 550 25 33 462 9 320 
1020 CLASS 1 668 29 266 2 16 284 
1021 EFTA COUNTR. ISZ 25 133 
2i 3i 
u a 
1030 CLASS 2 750 46 242 361 36 
1031 ACPU61 62 52 
' 
1 
1040 CLASS 3 sa 42 u 
a417 .20-90 BAKERY OVENS, INCLUDING BISCUIT OVENS, IEXCL. TUNNEL OVENS I, HON-EL ECTRIC 




322 10 56 
002 BELG.-LUXBG. 630 
4i 
u 245 10 19 
14 003 NETHERLANDS 396 30 162 105 44 





DOS ITALY 657 3 197 
IS6 5l 
115 
DD6 UTD. KINGDOI! 409 21 70 25 54 
15i OD7 IRELAND 166 
' ,; 1 6 1 008 DENMARK 114 
2i 
11 26 1 51 
OD9 GREECE 271 64 52 110 
u2 
20 




163 521 23 
021 CANARY ULAN 94 15 
3i 
9 
li 036 SWITZERLAND 327 174 113 
031 AUSTRIA 495 366 24 96 
204 MOROCCO 121 21 lDD 
208 ALGERIA 1753 5I 1695 
216 LIBYA 1722 
47 s2 
1722 
241 SENEGAL 121 22 
272 IVORY COAST 123 IZ 123 2 3D2 CAMEROON 106 92 
342 SOI'IALIA 130 
i i zi 126 
131 
401 USA 421 253 
li 404 CANADA 136 35 3 
i 
6 79 
732 JAPAN lU 119 36 11 
736 TAIWAN 93 13 14 57 
Ill AUSTRALIA 41 4 32 
1000 W 0 R L D 12754 
" 
27a 1197 641 1941 61 6417 441 341 su 
1111 IHTRA-EC 5361 52 156 1064 441 9DI 61 1521 413 322 434 
. 104 
1989 Value - Valours• laGD ECU Export 
Dast I nat I on 
Coab. Hoaanclatura 
Report lng countrv 
- '·~· d'cl arant Hoaanclatura coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Dannrk Doutschlend Hellos Espagna Franca Ira land Ito! to Nederland Portugal u .• K. 
1416. 9D-OD 
616 IRAN 3691 1951 17 1D05 2 
s5 
12D 12 591 
624 ISRAEL 6DZ 2D 4 ZID 61 86 196 
632 ARABIE SAOUD 1360 22 4 722 2 151 27 432 
647 EPIIRATS ARAB 711 4 I 146 27 9 63 454 
664 INDE 2016 114 11 3D7 29D 1 132 1161 
7D6 SINGAPOUR 1262 3 59 197 1 26 69 9D7 
72D CHINE 1616 1 211 73D 193 
4 
474 
721 COREE DU SUD 2875 1643 238 27 581 382 
732 JAPON 236D 395 1301 54 81 64 463 




19 15D 432 
IDD AUSTRALIE 1495 7 367 77 15 94D 
lDDO II 0 N D E 141652 8435 15749 57761 19 585 16992 7D 17564 17D2 131 22644 
lDIO IHTRA-CE 647D9 5115 9375 21395 1 156 7347 7D 1363 5411 114 7215 
1 D 11 EXTRA-CE 83941 33ZD 6374 36367 II 421 9645 9199 3214 17 15359 
102D CLASSE 1 44292 257 4D55 23240 12 5D72 3187 1615 16 6831 
1D21 A E L E 2D2D7 164 292D 1D934 
li 225 
1436 68D 111D 16 2177 
1D3D CLASSE 2 3D976 2269 2D1D 1209 37D6 5471 1191 7163 
1D31 ACP!66l 4751 2D 3 404 I 4D6 317D 42 7D5 
1040 CLASSE 3 8673 794 31D 4918 192 166 534 401 651 
1417 .lD FOURS POUR LE GRILLAGE, LA FUSION OU AUTRES TRAITEPIEHTS THERI!IQUES DES I!IHERAU OU DES I!ETAUX, NOH ELECTRIQUES 
1417.1D-DD FOURS POUR LE GRILLAGE, LA FUSION OU AUTRES TRAITEPIEHTS THERI!IQUES DES I!IHERAU OU DES I!ETAUX, !NOH ELECTRIQUESl 
001 FRANCE 3216 46 985 52 
12i 
2103 69 12 19 




359 11 186 
D03 PAYS-lAS 1965 1534 47 293 
90 
74 
DD4 RF ALLEPIAGNE 2DD6 6 
15522 
655 422 766 
195 
67 
DD5 ITALIE 16641 27 143 594 
24i 144 2i 
16D 
DD6 ROYAUME-UNI 665D 547D 72 
DD9 GREtE 1D31 29 
26i 
427 575 
4i DID PORTUGAL 2242 63 15D 172D 




231 2191 59 
021 HORYEGE 1200 570 
15; 604 030 SUEDE 75D7 6712 32 
032 FIHLANDE 1354 940 32D 24 70 
D36 SUISSE 2211 1416 335 445 12 
031 AUTRICHE 2553 
22 
1950 590 13 
041 YOUGOSLAYIE 505 13 
11i 
470 
D56 U.R.S.S. 681D 
12 
4422 1617 
24 D6D POLOGNE 1311 1251 17 
D62 TCHECOSLOVAQ 1371 1374 
z7 53i 
4 
2D4 I!AROC 581 22 
208 ALGERIE 5517 2251 9D5 2431 
92 220 EGYPTE 1184 
38i si 
1092 
390 AFR. DU SUD 519 74 
11i 4DD ETATS-UNIS 5172 1D81 36 3184 
4D4 CANADA 771 114 135 212 31D 
412 PIEXIQUE 3277 237 164 1914 962 
416 GUATEPIALA 927 
110 
927 
441 CUBA 667 
115i 10 
557 
41D COLOMBIE 1529 
1777 
368 
414 VENEZUELA 2776 27 I 964 
521 ARGEHTIHE 642 
10 
642 
6DD CHYPRE 569 
1312 
559 
6 632 ARABIE SAOUD 2D42 
1315 
654 
664 IHDE 2111 20 75D 33 
68D THAILAHDE 642 122 519 1 
7DD IHDOHESIE 3544 534 
si 4; 
3010 
11; 706 SIHGAPOUR 666 142 3D5 
72D CHINE 4691 3431 21 1232 
7 721 COREE DU SUD 24D5 
32] 495 2 
1901 
736 T'AI-WAH 3324 219 592 2159 31 
IDD AUSTRALIE 744 518 195 31 
lDDD II 0 H D E 114571 439 1835 56647 10 4256 7996 241 38675 2D5 483 3784 
lDIO IHTRA-CE 41313 9D 1 27485 
10 
1116 ZD65 241 89D6 192 451 766 
1D11 EXTRA-CE 73255 349 1833 29161 314D 5931 29769 12 32 3D18 
1D2D CLASSE 1 23449 22 44 14D66 516 1052 6351 9 1319 




516 814 1D91 3 
s2 
70D 
103D CLASSE 2 34170 1777 4597 2444 3831 19466 4 1675 




I 498 31 154 
104D CLASSE 3 15637 1D498 1041 3952 24 
1417.2D FOURS DE IOULAHGERIE, DE PATISSERIE OU DE USCUITERIE, NOH ELECTRIQUES 
1417 .2D-ID FOURS DE IOULAHGERIE, DE PATISSERIE OU DE IUCUITERIE, A TUHHEL, !HOM ELECTRIQUESl 
DOl FRANCE 2722 2149 274 
36 
147 17 135 
D03 PAYS-lAS 972 
ui 
936 
4i 175 OD4 RF ALLEPIAGNE 564 
zo5 2DZ 
4 
OD6 ROYAUME-UHI 2916 233D 136 43 
DD9 GRECE tm 21 1445 13D 21 DID PORTUGAL 741 
62 
403 
D11 ESPAGllE 1194 llo 627 1D89 
D32 FIHLAHDE 541 294 254 
10 031 AUTRICHE 639 546 9 
062 TCHECOSLOYAQ 909 909 
141i 201 ALGERIE 1481 
1147 216 LIIYE 1169 22 
346 KEHYA 591 591 
1sz 154i 40D ETATS-UHIS 2123 
6i 
425 
404 CANADA 123 23 17 717 
412 !lEXIQUE 566 566 
676 ui 195 721 COREE DU SUD 1064 
IOD AUSTRALIE 738 731 
1000 II 0 H D E 21363 4193 13210 716 935 4981 315 17 3992 
1D10 IHTRA-CE 13122 2866 6971 497 290 1931 102 17 441 
1011 EXTRA-CE 15242 1321 6232 219 645 3050 213 3551 
1020 CLASSE 1 6569 536 1973 13 717 3256 





1030 CLASSE 2 7296 792 3291 1841 294 
1031 ACP!66l 1017 591 398 6 21 I 
1040 CLASSE 3 1377 961 415 1 
1417.20-9D FOURS DE IOULAHGERIE, DE PATUSERIE OU DE IUCUITERIE, IS AUF FOURS A TUHHEL l, !NOH ELECTRIQUESl 
DDl FRANCE 5DZD 27 26 731 611 
1345 
22 2143 755 691 
ODZ IELO.-LUXIO. 4521 
23; 
124 2DD7 454 585 13 





004 RF ALLEPIAGHE 4294 59 349 
231; 
193 1040 31 
005 ITALIE 3965 13 1096 39 
104; nz 498 006 ROYAUME-UHI 3342 157 1112 213 19 
417 007 IRLANDE 503 41 
1090 
14 21 3 
001 DAHEI'IARK 1393 
274 
61 110 15 110 
D09 GRECE 2423 713 51D 812 
337 
114 





036 SUISSE 2567 
6; 
1619 543 126 
031 AUTRICHE 4520 3771 212 446 15 
204 I!AROC 566 216 350 
201 ALGERIE 6799 626 6173 
216 LIIYE 6001 
267 112 
5996 
241 SENEGAL 1077 131 
272 COTE IYGIRE 6DI 
92 
601 
16 302 CAPIERDUH 1006 191 
342 SOMALIE 531 
7 9i 214 650 
531 
104 45 400 ETATS-UHIS 2044 926 
12 404 CAHADA 123 279 23 3 29 477 
64 732 JAPOH 1307 132 u 351 47 
4DZ 736 T' AI -WAH 982 129 115 336 
57i IDO AUSTRALIE 115 45 4 251 
1000 II 0 H D E 74957 566 2D20 17222 2146 14747 11 28492 4121 401 4454 
1010 IHTRA-CE 33036 326 1293 9571 799 5962 II 1311 4D03 337 2283 
105 
1989 Quantity - QuantiUs• IDOl kg E•port 
Destination 
Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatur 1 
Hoaenchtura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland It olio Hader land Portugal U.K. 
1417.20-90 
1011 EXTRA-EC 7392 17 121 U3 217 1041 4967 38 17 151 
IOZO CLASS I 1820 91 717 37 232 688 22 13 30 




59 248 12 13 
1030 CLASS 2 5434 25 112 801 4199 17 89 
1031 ACP!66l 914 17 11 49 62 481 242 48 
1040 CLASS 3 140 6 13 a 81 32 
8417 .ao INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OVENS, INCL. INCINERATORS, NOH-ELECTRIC 
8417 .BD-ID FURNACES AND OVENS FOR THE INCINERATION OF RUBBISH, !NON-ELECTRIC! 
001 FRANCE 115 
13 
36 73 
20 004 FR GERI'IAHY 81 
11i 
43 
006 UTD. KINGDOI'I 119 
1i 
7 1 
OlD PORTUGAL 153 
12 4; 50 
135 6 Oil SPAIN 454 337 
030 SWEDEN 199 196 1 
,; 2 400 USA 159 26 25 13 
706 SINGAPORE 73 4 
273 " 728 SOUTH KOREA 273 IS 736 TAIWAN 162 147 
!ODD W 0 R L D 2621 111 294 222 18 169 1452 43 312 
I DID INTRA-EC 1123 Ill 31 99 18 65 722 43 34 
lOll EXTRA-EC 1498 262 123 1 104 730 278 
1020 CLASS 1 548 235 60 174 79 
1021 EFTA COUHTR. 291 208 2 
u4 
42 39 
1030 CLASS 2 869 21 57 487 199 
1040 CLASS 3 u 6 7 70 
8417 .BD-90 INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES, INCLUDING INCINERATORS, (NOH-ELECTRIC!, <EXCL. 1417.11-DD TO 8417.8D-1Dl 
DOl FRANCE 1171 107 1 540 25 
47 
a 339 81 4 66 
002 BELG.-LUXBG. 713 
7 
5 417 1 54 50 13 126 
003 NETHERLANDS 874 5 787 6 16 37 
359 
16 
004 FR GERI'IAHY 70D 22 11 
293 
123 157 29 





006 UTD. KIHGDOI'I 466 2 315 19 25 
57 DD7 IRELAND 148 5 1 
125 
70 15 
DD9 GREECE 259 3 
5s2 li 130 1 DID PORTUGAL 1122 ; 315 262 146 55 Dll SPAIN 1940 954 105 671 





030 SWEDEN 168 52 31 12 
032 FINLAND 210 43 115 
42 
,, 52 
794 036 SWITZERLAND 1245 272 41 
038 AUSTRIA 270 251 13 2 2 
048 YUGOSLAVIA 403 297 
75i 
69 9 28 
052 TURKEY 824 6 53 7 
056 SOVIET UNION 566 4D 
21; 
13 513 
058 GERI'IAN DEI'I.R 221 i 2 144 D6D POLAND 168 
zi 
14 
064 HUNGARY 74 52 
30 068 BULGARIA 63 25 
li 7i 204 I'IOROCCO 2DD 97 
205 ALGERIA 1017 
i 
3 5D 964 
212 TUNISIA 171 
n4 
156 7 
43 220 EGYPT 39D 
18i 
216 17 
390 SOUTH AFRICA 703 




4DD USA 1511 17 616 44 
404 CANADA 96 1 16 
ao 
1 77 1 
412 I'IEXICD 271 3 148 4D 
484 VENEZUELA 620 
77 
161 184 275 
616 IRAH 124 39 
57 z9i 17; zi 632 SAUDI ARABIA 558 2 
664 INDIA 48 34 
35 20 
14 
680 THAILAND 324 ; 189 81 7DD INDONESIA 635 14D 490 
701 I'IALAYSIA 118 
23i 
112 
720 CHINA 329 
42 
98 
728 SOUTH KOREA 295 50 202 
732 JAPAN 430 395 34 
736 TAIWAN 433 190 242 
65 740 HONG KONG 129 
717 
64 
aDD AUSTRALIA 830 112 1 
1DDD W 0 R L D 22527 24D 426 7605 2 1819 1891 50 7044 733 342 2375 
I DID INTRA-EC 7936 147 67 3781 
2 
564 451 28 1822 552 162 362 
lOll EXTRA-EC 14591 93 359 3824 1255 1440 22 5222 181 180 2013 
1020 CLASS 1 7086 2 225 2397 943 505 22 1955 132 905 
1021 EFTA COUHTR. 2274 2 136 698 
312 
45 473 106 
180 
814 
1030 CLASS 2 6030 91 132 1035 695 3093 48 442 
1031 ACP!66l 111 1 2 16 63 z 27 
10\D CLASS 3 1474 392 241 173 I 666 
8417.90 PARTS 
8417. 90-DD PARTS OF INDUSTRIAL DR LABORATORY FURNACES, INCLUDING INCINERATORS, NOH-ELECTRIC 





DD2 BELG. -LUXBG. 4542 
u2 
14 2334 49 166 533 274 





004 FR GERI'IANY 4303 1870 16 
ui 
59 5U 1194 160 
005 ITALY 1683 !58 41 14 181 
ao 
155 166 
DD6 UTD. KINGDOI'I 3375 1166 33 1350 112 478 152 





i ODI DENMARK 213 13 
ai 120 24 13 009 GREECE 795 2D 50 9 281 348 5 I 
DID PORTUGAL 1545 55 1 171 179 103 662 z 372 
011 SPAIN 3160 220 2 555 135 2152 17 72 





D3D SWEDEN 1014 66 441 291 11 93 102 
032 FINLAND 310 ZD 27 112 1 113 5 32 
036 SWITZERLAND 1530 131 2 557 207 126 86 421 
038 AUSTRIA 1014 76 563 272 90 I 12 
048 YUGOSLAVIA 274 12 
5 
36 7 211 a 
11; 052 TURKEY 972 265 167 
' 
411 
056 SOVIET UNION 792 450 1 17 11 203 11D 
058 GERI'IAN DEI'I.R 592 1 
19; 
512 78 1 
D6D POLAND 266 2 3 62 
2i 062 CZECHOSLOVAK 198 40 
4i 
135 
064 HUNGARY 368 209 110 
066 ROI'IAHIA 24 
15i 
24 
3 si 061 BULGARIA 260 47 
zi 204 I'IORDCCO 415 12 
zi 
1 298 u 
208 ALGERIA 938 57 47 
' 
238 568 
212 TUNISIA 123 38 
2i 
5 4 64 12 
216 LIBYA 265 37 137 2 16 53 
50 220 EGYPT 1243 2 518 129 2 396 145 





346 KENYA 86 1 1 27 
382 ZIMBABWE 37 
37 
1 1 
197 u3 24 
35 
390 SOUTH AFRICA 523 42 110 
3 91 BOTSWANA 113 
u5 ; 113 45 562 1433 zz7 4DD USA 3304 331 
4 404 CANADA 319 12 50 22 38 5 155 33 
412 I'IEXICO 1305 50 141 I 1112 1 
416 GUATEI'IALA 229 5 181 16 27 
448 CUBA 246 17 7 3i 23 i 223 450 COLOI'IBIA 185 25 112 
484 VENEZUELA 232 6D 2 16 72 23 56 





512 CHILE 907 24 a 
zi 9 672 528 ARGENTINA 331 2 IS 2 1; 303 IZ 612 IRAQ 206 144 12 2 
616 IRAN 1413 IDDB a 302 1 13 81 
106 
1989 Yaluo - Yalours• 1000 ECU Export 
Destination 
Comb. Nomenclature 
Roport lng country 
- Pays d6clorant 
Nomancleture cotl:b. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna France Iroland I tal fa Hodorland Portugal U.K. 
8417.20-90 
lOll EXT RA-CE 41921 240 727 7651 1347 1715 2Dlll 125 64 2171 102D CLASSE 1 13462 2 476 6592 232 1546 3213 292 12 1027 1021 A E L E IOU 2 190 5561 
lll5 
413 1319 115 266 103D CLASSE 2 27449 231 201 929 7160 16272 533 si 941 1031 ACP166) 7262 233 ao 451 361 4245 1471 53 361 104D CLASSE 3 lOll 50 13D 79 556 196 
1417 .a a FOURS IHOUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, Y COPIPRIS LES IHCIHERATEURS, NOH ELECTRIQUES, IHOH REPR. SOUS 1417.10 ET 1417.201 
1417.10-10 FOURS POUR L' IHCIHERATIOH DES ORDURES IHOH ELECTRIQUESI 
DOl FRANCE 796 i 122 491 2i 240 ai 5I DD4 RF ALLEI'IAGHE 606 367 10 
006 ROYAUME-UHI 650 522 
37 
3 109 16 
010 PORTUGAL 711 
1225 95 
674 
a6 Dll ESPAGHE 2673 73 1194 
030 SUEDE 1932 1917 2 
36l 
13 
40D ETATS-UHIS lOll 197 471 50 
706 S!HGAPOUR 1307 36 
Ill; 
1271 
721 COREE OU SUD 1819 
15i 736 l' AI-WAH 171 720 
1000 PI 0 H D E 17695 523 2694 3330 49 632 7302 131 3034 
1010 IHTRA-CE 6509 523 246 1143 37 257 30DI 126 469 
lOll EXTRA-CE 11114 2441 1416 11 375 4294 5 2565 
1D20 CLASSE 1 4306 2203 694 921 5 413 
1021 A E L E 2411 1999 12 li 375 217 5 101 1030 CLASSE 2 6103 202 544 2119 2012 
1040 CLASSE 3 776 43 249 414 
1417 .aD-9D FOURS IHDUSTRI,ELS OU DE LABORATDIRES, Y COI'IPRIS LES IHCIHERATEURS, !NOH EL ECTRIQUES), CHON REPR. sous 1417.10-00 
1417 .aa-10> 
DOl FRANCE 7753 617 a 3975 222 71 1666 439 2 613 
DD2 BELG.-LUXBG. 4541 
56 
12 2095 11 399 397 233 23 1371 
003 PAYS-BAS 4113 43 3533 65 94 297 
4310 
95 
004 RF ALLEPIAGHE 1391 109 127 
1770 
1152 1512 411 





0 D6 ROYAUME-UHI 2935 5 2154 152 263 
457 DD7 IRLAHDE 897 64 10 
72; 
6 282 71 
OD9 GRECE 1447 3 25 
716 115 
675 15 
OlD PORTUGAL 4740 9 2 2111 1576 
56i Oll ESPAGHE 11352 71 6399 1101 2B40 361 





030 SUEDE 1214 454 35 179 101 
032 FIHLAHDE 1700 165 lll2 ll 
547 
412 
27i D36 SUISSE 3195 
22 
1256 341 766 
031 AUTRICHE 1711 1557 70 31 31 
041 YOUGOSLAYIE 3306 2411 
5325 
457 162 206 
052 TURQUIE 5741 143 
22 
170 llO 
056 U.R.S.S. 4101 424 116 3469 
051 RD.ALLEI'IAHOE 1234 17 u7 1113 51 16; 060 POLOGHE 1477 
14t 
474 
2oi 064 HOHGRIE 152 4 672 a 
34i 061 BULGARIE 859 536 
132 
5 
2D4 I!AROC 1241 629 443 37 
2DI ALGERIE 2746 
72 
16 327 2403 
212 TUHISIE 173 
3i 
763 31 
35l 22D EGYPTE 1233 11i 637 212 2 390 AFR. OU SUD 2014 
u7 no 2212 15i 
1734 105 
40D ETATS-UHIS 6425 200 2247 143 571 
404 CANADA 610 12 169 
702 
17 444 23 15 
412 !'lEXIQUE 1705 24 789 190 





600 616 IRAN 1609 324 2 
415 632 ARABIE SAOUD 2552 37 429 1141 529 
664 IHOE ll66 631 5 
26 
530 
610 THAILAHDE 3171 
2 s2 
2009 326 117 
700 IHDDHESIE 3207 lll6 1953 14 
701 IIALAYSIA 1247 
253l 
1093 153 
720 CHINE 3479 
26; 
946 
2i 721 COREE DU SUD 2641 417 1934 
10 732 JAPDH 3ll7 2946 161 i 736 T' AI-WAH 2139 1436 1385 15 
740 HOHG-KOHG 639 
562 
312 327 
IDO AUSTRALIE lll2 510 36 
lOOD II 0 H 0 E 129605 2579 2216 47151 23 7710 11676 257 33827 1286 1005 14161 
1010 IHTRA-CE 49541 1656 416 230D9 4 1014 3817 99 9677 5664 593 3529 
lOll EXTRA-CE BOD 52 923 liDO 24149 u 6611 7159 151 24150 2622 416 10638 
1020 CLASSE 1 31651 22 1567 11000 5475 2753 151 7375 1657 1644 
1021 A E L E 9035 22 166 4326 
,; 114l 396 1620 1316 416 489 1030 CLASSE 2 35769 901 212 9121 3751 14955 942 4302 
1031 ACPI66) 974 23 
2i 
37 231 297 21 1 364 
1040 CLASSE 3 12632 4728 1341 1119 24 4692 
1417.90 PARTIES DE FOURS IHDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, Y COMPRIS D'IHCIHERATEURS, NOH ELECTRIQUES 
1417.90-00 PARTIES DE FOURS INOUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, Y COI'IPRIS D'IHCIHERATEURS, CHON ELECTRIQUESI 




12 6104 1514 109 2503 
OD2 BELO.-LUXBG. 21703 132 9911 76 
i 
712 1133 224 1582 
003 PAYS-BAS 17295 611 16B 5942 24 71D5 906 
2550 
1761 
OD4 RF ALLEPIAGHE 24000 1294 179 
5474 
119 4467 57 5769 2494 
OD5 ITA LIE ll944 1502 225 34 1089 
45l 40i 
1570 2050 
006 ROYAUME-UHI 16862 6909 2DO 5311 504 2517 553 
19ai 007 IRLAHDE 2613 Ill 433 2 4 1 70 9 
oo8 DAHEMARK ll96 41 
707 
450 402 13 225 15 50 
009 GRECE 4136 473 355 14 764 1769 27 27 
OlD PORTUGAL 11351 92 11 894 765 2596 2766 24 
26 
42D3 
D11 ESPAGHE 17111 1240 12 3214 1111 1D957 360 961 
028 NORVEGE 1367 31 274 171 
2i 
19 3D 4 ua 
D30 SUEDE 7976 645 1802 29D4 142 
i 
370 14 2071 
D32 FINLAHDE 2D66 141 156 692 II 12 661 71 3DO 
D36 SUISSE 6324 579 21 3114 912 946 285 327 
D31 AUTRICHE 6514 544 5 3363 1114 620 11 227 
D48 YOUGOSLAVIE 2748 lDl 
30 
117 200 1391 211 21 
052 TURQUIE 7539 2917 1260 165 1194 1273 
D56 U.R.S.S. 5370 1693 22 471 104 1417 aaa 
D58 RD.ALLEIIANDE 5013 12 14 
2444 
4624 409 24 
06 D POLOGHE 3451 12 29 59 859 55 
062 TCHECOSLOVAQ 1717 92 
2 
656 a 794 230 
064 HDHGRIE 1269 4 670 135 442 7 





55 068 BULGARIE 2264 277 
ai 
527 
2D4 IIARDC 2167 71 
334 
12 1471 525 
5; 2D8 ALGERIE 62D5 319 770 15 2274 2434 
212 TUHISIE 131 11 13 15 42 535 140 12 
216 LIBYE 3171 293 104 432 17 1965 331 ,, 22 
22D EGYPTE 7041 17 942 1113 65 3620 151 410 




1 56 5 149 
346 KENYA 1D35 32 2 518 
382 ZIMBABWE 542 
2ai 
6 22 
275 15; 16; 
514 
39D AFR. DU SUD 3DI6 lDII 417 
391 BOTSWANA 971 
71li u2 
971 
112 4012 li 4710 45 3D DO 40D ETATS-UNIS 24474 4602 
404 CANADA 2247 351 295 470 95 59 15 579 5 365 
412 !lEXIQUE 8399 1096 1644 20 5629 11 
416 GUATEIIALA 134 23 15 551 ; 79 159 448 CUBA 1DI6 
9o 97 Ill 
157 920 
10 410 COLOMBIE 140D 74 16 160 
i 414 VENEZUELA 2D36 711 a 252 275 360 414 1 





512 CHILI 2644 71 1131 144 10 97 





175 612 IRAQ 2056 1213 251 19 
616 IRAN 1219 3701 53 3711 40 71 492 137 
107 
1989 Quantity - Cl\lantttls• 1011 kg Export 
Dest I nat lon Reporting countrv - P1111 d6clarant 
Coab. Haaanclature 
Noaenclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita! to Nederland Portugal U.K. 
8417.90-00 
624 ISRAEL 155 12 21 1 27 13 
621 JORDAN Ill 2 17 15 101 i 632 SAUDI ARABIA 689 371 133 156 
10 640 BAHRAIN 717 
ui 1 266 212 
440 
664 INDIA 1054 61 543 1 22 
676 BURIIA 694 4 1i i 5 10 685 680 THAILAND 141 92 14 645 





60 35 6; 700 INDONESIA 295 46 9 





706 SINGAPORE 231 17 96 41 
701 PHILIPPINES 271 
29i 1i 120 657 69 2 
207 
720 CHINA 1415 215 59 
724 NORTH KOREA 215 96 
220 11i n2 
119 
2323 721 SOUTH KOREA 4031 224 
2i 
612 
732 JAPAN 217 6 112 31 2 23 13 
736 TAIWAN 6152 7t 44 81 281 4444 1169 47 
740 HONG KONG 202 
2; liS 2 126 68 100 AUSTRALIA 361 31 68 120 
1011 W 0 R L D 67291 1519 2022 12932 2295 15597 21 15234 2525 42 1102 
1010 INTRA-EC 26345 4135 351 7364 916 4727 27 5595 1621 34 1497 
10 II EXTRA-EC 40951 4314 1670 5568 1310 10170 9639 897 a 6604 
1020 CLASS 1 11221 1347 595 2436 329 2296 2752 103 4 1359 
1021 EFTA COUNTR. 5011 292 507 1611 10 1560 424 93 
4 
514 
1030 CLASS 2 25263 2040 997 2476 951 7250 5692 793 5052 
1031 ACP166l 717 2S 79 368 3S 14 26 2 3 95 
1040 CLASS 3 4465 996 77 656 23 1324 1195 1 193 
8411.10 COIIIINED REFRIGERATORS-FREEZERS, WITH SEPARATE EXTERNAL DOORS 
1411.10-10 COIIBINED REFRIGERATORS-FREEZERS, WITH SEPARATE EXTERNAL DOORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE 124 123 2i 061 POLAND 29 1 
1000 W 0 R L D S49 2 31 17 42S 70 
1010 INTRA-EC 349 2 
li 
3 323 19 
1011 EXTRA-EC 199 14 102 50 
1020 CLASS 1 96 30 46 20 
1021 EFTA COUNTR. 50 
14 
31 19 
1030 CLASS 2 72 54 3 
1040 CLASS 3 30 1 21 
1411.10-90 COIIBINED REFRIGERATORS-FREEZERS, WITH SEPARATE EXTERNAL DOORS, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
DOl FRANCE 26839 74 931 S312 2 119 
u2 
2 19672 1 19 
002 BELO.-LUXBG. 4356 
55 
103 1520 25 2261 64 81 
003 NETHERLANDS 11194 393 5391 142 2 5171 
1B 
40 
004 FR GERIIANY 12901 2 511 
2aai 
9 154 12112 84 
005 ITALY 3447 405 33 31 
36 11ui 2 
95 
0 06 UTD. UNGDOII 13375 922 711 a aa 
12 n2 007 IRELAND 1913 101 194 29 4 579 15 





009 GREECE 4450 1922 1517 40 
010 PORTUGAL 3336 13 3 659 
16i 
1175 541 1117 
5i 
21 
Gil SPAIN 19591 a 1901 6117 
1700 
2649 1702 
021 CANARY ISLAM 2653 5 179 294 475 
022 CEUTA AND liE 171 
li ,; 169 2 024 ICELAND 157 
11; 
13 
021 NORWAY 2150 331 733 960 
7 030 SWEDEN 3197 1113 1082 993 
032 FINLAND 1644 379 491 5; 
581 116 
036 SWITZERLAND 1699 106 1004 529 1 
031 AUSTRIA 2009 4 1072 
16 
5 920 7 
046 IIAL TA 229 56 11 134 5 
041 YUGOSLAVIA 54 9 4 17 14 10 
052 TURKEY 303 291 19; li 
11 1 
056 SOVIET UNION 360 
ai 
121 2 
060 POLAND 150 20 41 
062 CZECHOSLOVAK 127 6 1 
16 
120 
204 PIOROCCO 155 2 64 
216 LIBYA 10 
ai ; 75 248 SENEGAL 174 ao 
272 IVORY COAST 121 24 96 
302 CAIIEROON 143 
li 
23 115 
372 REUNION 451 71 334 
451 GUADELOUPE 397 
i 5 
143 254 
462 IIARTIN1QUE 422 114 232 
471 NL ANTILLES 110 1 4 9 96 





600 CYPRUS 622 116 10 272 
624 ISRAEL 205 3 
23a 
7 117 
632 SAUDI ARABIA 492 19 
10 
225 
647 U.A.EPIIRATES 131 17 
27 
103 
649 OIIAN 163 4 132 
662 PAKISTAN 123 123 
666 BANGLADESH 150 
14 
150 
720 CHINA 2775 
i 
2759 
732 JAPAN 155 137 17 
740 HONG KONG 239 26 26 117 
1000 II 0 R L D 127717 167 7721 30717 410 5526 5299 31 75756 111 16 1732 
1010 INTRA-EC 102736 156 S490 24966 161 2754 3164 31 63745 101 65 1389 
1011 EXTRA-EC 24977 10 2231 5119 312 2772 1434 12011 17 21 343 
1020 CLASS 1 11123 1 1977 505S 179 133 4247 1 230 
1021 EFTA COUNTR. 10158 ; 1970 4419 31Z 121 73 3997 1 zi 201 1030 CLASS 2 9562 167 410 2394 1260 4793 13 113 
1031 ACP(66) 1644 5 13 15 1 151 261 1071 a 21 91 
1040 CLASS 3 3595 94 215 199 41 2972 3 1 
1411.21 COIIPRESSION-TYPE REFRIGERATORS, HOUSEHOLD TYPE <EXCL. 1411.101 
1411.21-10 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, COIIPRESSION-TYPE, CAPACITY > 340 L, <EXCL. 1411.10-10 TO 8411.li-9Dl 





002 BELO.-LUXBG. 170 
2i 
23 44 
003 NETHERLANDS 152 16 43 52 
i 
17 
i 004 FR GERIIANY 116 1 16 
40 
42 109 
005 ITALY 205 1 
2i 
151 5 
zsi 006 UTD. UNGDOII 331 1 61 
1; 010 PORTUGAL 165 
7 
33 17 113 1i 011 SPAIN 467 
56 
432 
021 NORWAY 179 110 
10 
13 
030 SWEDEN 172 281 560 14 
032 FINLAND 375 106 129 139 
031 AUSTRIA 146 11 
7Zi 
127 
052 TURKEY 753 
2 
29 2 
632 SAUDI ARABIA 369 367 
36 74 0 HONG KONG 171 133 
1000 II 0 R L D 7582 49 631 992 1202 132 114 4214 19 14 145 
1010 INTRA-EC 3715 27 92 141 392 19 70 2924 11 11 21 
1011 EXTRA-EC 3167 23 539 144 110 113 114 1290 7 3 124 





1030 CLASS 2 1291 20 31 14 95 162 90 
1031 ACP166l 172 17 2 2 3 14 77 3 53 
1040 CLASS 3 44 5 a 31 
1411.21-51 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, COIIPRESSION-TYPE, CAPACITY =< 340 L, TABLE IIODEL, <EXCL. 1411.10-10 TO 1411.10-90) 
001 FRANCE 4340 91 240 3997 2 
002 BELO.-LUXBO. 1343 
7i 
215 979 77 
003 NETHERLANDS 4140 1135 
26 
2231 
u7 004 FR GERIIANY 10615 2 10499 
108 
1989 V.luo - Volours• 1000 ECU Export 
Dtst t nat ton 
Coob. Hounclaturo 
Report fng countrr~ 
- '·~· d6clarant Nomtncleture co1b. EUR-12 hi g.-Lux. Dan .. rk Doutschhnd Ho11os Espogna France !roland Itollo Hodorhnd Portugal U.K. 
1417.90-10 
624 ISRAEL 765 us 25 251 u us I U4 




Ut S93 6 
632 ARABIE SAOUD 5106 4125 an 544 z 135 





664 INDE 11695 1001 S525 45 S51 







610 THAILANDE 1650 406 242 7721 





sa7 9i 4s:l 700 INDONESIE 257S 7U 247 
701 MALAYSIA 2551 
17 7 
714 26 2 1541 
2a7 
205 
706 SINGAPOUR 2169 142 516 61.6 664 
701 PHILIPPINES 1191 
626i 
7 II 10 Sl9 11 1465 
720 CHINE 14S29 ISI4 2567 2444 961 17 61a 





721 COREE DU SUD 24955 S516 
22; 
1142 2673 1262S 
732 JAPON 2244 14 1206 16 sa 111 a 41S 
7S6 T'AI-WAN 11733 1194 144 1041 716 1569 6137 
53 
232 
740 HOHG-KOHG 1647 
aa:i 
1 10 59 1392 132 
100 AUSTRALIE 2913 1 S61 225 295 2 1147 
!DOD I! 0 N D E 413413 66513 lll71 94660 Z1 7533 77271 561 11417 11220 S96 619S6 
1010 IHTRA-CE 154171 23127 2571 40022 II 3456 27571 52S S0316 1524 S59 17621 
1011 EXTRA-CE 259297 4SSI6 9307 54651 s 4071 49707 S9 51091 2696 S7 44315 
1020 CLASSE I 70221 14S05 SOlD 20126 611 lUI S6 11106 677 6 1013S 
1021 A E L E 24651 1941 2272 11019 39 3251 a 2627 S92 
si 
SD76 
10SD CLASSE 2 152311 19461 4146 25771 SSD9 S2147 s S252D 1912 32232 
1031 ACPI661 7074 144 470 SS95 219 1012 149 ss 2S 1629 
1040 CLASSE S S6757 9613 1452 1034 157 1750 6765 S6 1950 
1411.10 COI!IINAISOHS DE REFRIGERATEURS ET DE COHGELATEURS-COHSERYATEURS, AVEC PORTE! EXTERIEURES SEPAREES 
141! .10-10 COIIIINAISONS DE REFRIGERATEURS ET DE CONGELATEURS-CONSERVATEURS AVEC PORTES EXTERIEURES SEPAREES, POUR AERONEFS CIYILS 
DOl FRANCE 612 517 12 
060 POLOGNE 694 17 677 
1000 I! 0 N 0 E 5169 19 us 67 205 3047 14 1562 
1010 IHTRA-CE 2401 u 
ui 
9 13 2040 61 269 
lOll EXTRA-CE 2762 4 5I 193 1006 2S 1294 
1020 CLASSE 1 1202 169 449 20 565 
1021 A E L E 721 
si 193 
2!1 5 441 
1030 CLASSE 2 142 525 s 52 
1040 CLASSE S 711 32 679 
!411.10-90 CDI!BINAISONS DE REFRIGERATEURS ET DE CONGELATEURS-CONSERYATEURS AVEC PORTES EXTERIEURES SEPAREES, CAUTRES QUE POUR 
AERONEFS CIYILSl 
DOl FRANCE 10794! 216 34S9 21554 14 SDDl 
97; 
S9 7945S 25 67 
002 BELG.-LUXBO. 17S51 
s4z 
S74 6557 93 1914 SD6 251 
003 PAYS-BAS 45715 14SD 23101 559 17 20093 
,; 166 004 RF ALLEI!AGNE 52292 19 uaa 
12S63 
S4 614 49149 422 
005 ITALIE 14504 1 1449 126 146 
22i 46192 
5 414 
006 ROYAUI!E-UNI 54177 5 S446 S130 26 447 6 
40 4176 007 IRLANOE 7919 
3 
SS4 119 us 22 2SS7 21 




4129 1 166 
009 GRECE 1905S 56 SSS6 6770 u 175 
DID PORTUGAL 1S471 29 15 2110 
soz 
4419 1182 4271 
237 
52 
011 ESPAGHE 79561 2D 7317 24610 
7715 
10100 S6774 1 
021 ILES CANARIE 11655 II 737 1021 2164 
022 CEUTA ET IIEL !91 
ui 474 
177 14 
li 024 ISLAHDE 716 
367 si 
61 
02! HORYEGE 1562 1510 2964 S690 
25 OSO SUEDE 136SI 41!1 4512 17 42DS 
OS2 FIHLAHDE 7366 1729 2S17 
z s4z 
2664 656 
OS6 SUISSE 7740 409 473! 2244 
12 
5 
OS! AUTRICHE 1964 u 4161 
74 
II S999 59 
046 IIAL TE 1017 245 77 597 24 
041 YOUGOSLAYIE 503 54 15 42 7S S19 





056 U.R.S.S. 17S5 66! sa 
060 POLOGHE 691 S61 19 I 2S6 
062 TCHECOSLOYAQ 576 24 lD 
S47 si 
542 
204 IIAROC 723 7 1i S37 li 216 LIBYE 930 1i 2 29i s 90S 241 SENEGAL 720 12 23 su 
272 COTE IYOIRE 504 s 104 S96 
SD2 CAIIEROUH 596 uz 135 451 S72 REUHIOH 1751 S52 1114 
451 GUADELOUPE 1659 ; 1; 500 usa 462 I!ARTIHIQUE 1676 602 1050 
47! ANTILLES Nl 541 5 15 S7 414 





600 CHYPRE 2714 52S 44 1233 





632 ARABIE SAOUD 174l 23 122 3~ 11 152 10 6H EMIXAIS ARAB 632 77 2 509 
649 OMAN 724 21 105 59! 
662 PAKISTAN 516 1 1 514 
666 BAHGLA DESH 723 
si i 
722 
14 720 CHINE 11171 11107 
7S2 JAPON 796 590 7 199 
740 HOHG-KONO 1030 112 17S 744 
1000 II 0 N D E 527742 140 sasza 130419 U71 2Sll6 20232 264 Sl2441 547 SS6 7591 
1010 IHTRA-CE 417405 761 20494 104192 592 10951 14649 264 25185S 473 277 sa99 
lOll EXTRA-CE 110327 79 9SS4 26216 9!7 12166 5584 sssa7 74 101 1692 
1020 CLASSE I 52192 13 1745 22502 643 67S 1!4SS u 1165 
1021 A E L E 46986 
66 
8710 19!66 ta7 S69 40! 16860 12 IDi 761 1030 CLASSE 2 42S51 700 2S21 10739 4623 22243 41 523 
1031 ACPC66l 7S4D 42 62 sa lZ 610 927 5141 27 lOS S46 
1040 CLASSE 3 157!2 saa 1393 714 2aa 12906 20 s 
!411.21 REFRIGERATEURS IIENAGERS, A COMPRESSION, CHON REPR. SDUS 1418.101 
1411.21-10 REFRIGERATEURS I!ENAGERS, A COIIPRESSION, CAPACITE > S40 L, CHON REPR. sous 1411.10-10 ET 1411.10-901 







002 BELG.-LUXBO. 754 
317 
65 267 10 














006 ROYAUI'IE-UNI 1621 10 225 
ao 
s 
OlD PORTUGAL 715 




si Oil ESPAGHE uu 1 1729 
021 NORYEGE !39 s sss 215 
si 
B6 
030 SUEDE S573 s 1441 2035 56 
032 FIHLAHDE 1622 441 544 634 
03! AUTRICHE 922 142 
229i 
77S 
052 TURQUIE 2522 183 35 
632 ARABIE SAOUD 1457 
li 
1450 
45 740 HOHG-KONO 791 72! 
1000 I! D N D E 34!44 454 2966 4336 4063 591 S6S 20966 96 65 440 
1010 IHTRA-CE 17638 S65 S7S Ill 14S5 12 291 14016 57 51 us 
1011 EXTRA-CE 17205 19 2593 S525 2626 509 572 6950 S9 15 2!7 
1020 CLASSE 1 10471 21 244S S212 2324 39 1S2 2096 24 117 
1021 A E L E 71!6 19 24S7 299S 
275 470 sa 1676 li 15 s 1030 CLASSE 2 6176 66 150 160 439 4417 169 
1031 ACPC661 907 26 16 11 a 95 617 11 15 IDS 
1040 CLASSE S 550 2 as 27 1 437 
1418.21-51 REFRIGERATEURS IIENAGERS, A COMPRESSION, CAPACITE =< 340 L, IIODELE TABLE, CHON REPR. sous 1411.10-10 ET 1418,10-901 
DOl FRAHCE 15600 150 
i 
1031 14S62 II 
z 
39 
GD2 BELG.-LUXBO. sa 51 
22; 
1297 423! 292 19 
GD3 PAYS-US 17203 7966 
,; 9004 404 4 004 RF ALLEI!AGNE 44197 20 43711 s 
109 
1989 Quant It !II - Quanti Us • I GaD kg Export 
Dtst inat ion 
Reporting countr!tl - Pays d6clarant 
Coab. Hoatnclaturt 
Nomenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hal los Espagna France Ireland Italta Hader land Portugal U.K. 
1411.21-51 
DDS ITALY 125 125 
4D7i 4i 006 UTD. KINGDOI'I 4390 275 
007 IRELAHD 152 22 103 21 
008 DEHI'IARK 413 as 315 7 
009 GREECE 146 21 
12 
Ill 13 
Oll SPAIN 290 5 267 
021 NORWAY 496 9 486 
030 SWEDEN 789 89 691 
032 FINLAND 1033 322 7ll 
036 SWITZERLAND 901 386 513 
038 AUSTRIA 2166 770 1392 
1000 W 0 R L D 32170 191 4533 5 206 26773 407 45 
1010 IHTRA-EC 26071 179 2904 4 40 22586 336 21 
10 ll EXTRA-EC 6099 19 1630 1 166 4187 71 24 
1020 CLASS 1 5472 1601 a 3831 5 19 




3795 5 10 
1030 CLASS 2 577 20 349 49 5 
1411.21-59 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, COMPRESSION-TYPE, CAPACITY =< 340 L, BUILDING-IN TYPE, <EXCL. 1411.10-10 TO 1411.10-9Dl 
DOl FRANCE 5085 4777 15 
4i 
291 
ui 002 BELG.-LUXBG. 2173 
2i 
1789 104 
003 NETHERLANDS 3535 3474 5 31 
ai 004 FR GERMANY 371 a 
917 
9 276 
005 ITALY 922 5 
220 a6 006 UTD. KIHGDOI'I 3143 2101 23 
001 DENMARK 231 221 1 2 
009 GREECE 321 313 3 12 
010 PORTUGAL 200 130 1 61 
Oll SPAIN 167 159 
10i 
a 
021 CANARY ISLAM 127 ; 7 17 021 NORWAY 205 196 
i 030 SWEDEN 160 4 155 
032 FINLAND 193 189 4 
036 SWITZERLAND 4641 4627 13 
031 AUSTRIA 3094 3011 12 
1000 W 0 R L D 25161 40 22 23233 120 ll4 ll86 404 31 
1010 IHTRA-EC 16246 37 
22 
14666 16 91 1012 404 9 
lOll EXTRA-EC 1916 4 1567 104 23 174 22 
1020 CLASS I 1541 I 21 1450 ID 60 6 
1021 EFTA COUNTR. 1322 1 16 1267 
104 
7 31 
16 1030 CLASS 2 343 3 1 96 13 llD 
1411.21-91 HOUSEHOLD REFRIGERATORS COI'IPRESSIOH-TYPE, CAPACITY =< 250 L, <EXCL. 1418.10-10 TO 1411.21-59) 
001 FRANCE 5291 4 322 490 
10i 
4llD 1 292 71 
002 BELG.-LUXBG. 1257 
12 





004 FR GERMANY 2901 1 46 
100 
2 2630 13 20 
005 ITALY 253 2 4 35 79 
254i 
30 3 
006 UTD. KlHGDOI'I 2861 2 37 146 25 ll4 
214 007 IRELAND 362 9 
li 
1 67 
008 DENI'IARK 706 
i 2 
616 9 
009 GREECE 303 14 
156 
276 7 
DID PORTUGAL 645 1 7 50 421 
ll56 
1 
Dll SPAIN 2186 2 3 
314 
48 977 
021 CANARY ISLAM 370 
9l 
5 25 26 
021 NORWAY 436 48 295 
030 SWEDEN 202 ll5 1 86 
032 FINLAND 370 174 51 145 
036 SWITZERLAND 492 133 55 
16 
297 
031 AUSTRIA 652 1 359 274 
216 LIBYA II 
5i 
14 ; 372 REUNION 194 132 
34 400 USA 124 61 29 
624 ISRAEL 126 
2 
125 
632 SAUDI ARABIA 322 314 
1001 W 0 R L D 23953 183 717 1719 1130 1009 161ll 148 1553 611 
1010 INTRA-EC UHO 16 209 1060 721 502 13779 136 1496 442 
lOll EXTRA-EC 5513 97 571 659 402 507 3032 12 57 169 
1020 CLASS 1 2531 6 549 513 30 22 1211 6 29 II 
1021 EFTA COUNTR. 2171 1 527 521 16 4 1095 
2i 
4 
1030 CLASS 2 2896 91 22 61 372 451 1771 ID 
1031 ACP(66l 951 90 1 14 10 74 674 23 67 
1040 CLASS 3 II a 15 27 36 2 
1411.21-99 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, COMPRESSION-TYPE, CAPACITY > 250 L BUT =< 340 L, <EXCL. 1411.10-10 TO 1411.21-59) 





li 002 BELG.-LUXBG. 169 
90 
II 149 1 557 
003 NETHERLANDS 992 49 193 5 619 
27 4 
36 
004 FR GERMANY 1451 3 239 144 a 1164 3 DC5 ITALY 174 2 6 
2707 
2~ 
006 UTD. KIHGDOI'I 3261 517 29 10 
57 007 IRELAND 166 2 14 16 





i 009 GREECE 711 20 422 
010 PORTUGAL 612 20 130 5 516 
101i 
5 
Dll SPAIN 2549 Ill 
47i 
9 1395 
021 CANARY ISLAM 497 
262 
10 I 7 
94 021 NORWAY 973 48 61 508 
030 SWEDEN 739 621 14 ID 24 
032 FINLAND 508 377 
44 
131 
036 SWITZERLAND 295 14 233 
031 AUSTRIA 233 a 85 
2 
140 
046 I'IAL TA 164 a 149 
052 TURKEY 227 191 
a4 36 372 REUNION 151 74 
373 I'IAURITIUS 141 I 147 
451 GUADELOUPE 199 
17 
161 31 
600 CYPRUS 183 3 161 
621 JORDAN 151 
2 i 
151 
632 SAUDI ARABIA 3H 391 
647 U.A.EI'IIRATES 241 ll 237 
720 CHINA 291 295 
740 HONG KONG 210 210 
IDDD W 0 R L D 23809 229 2351 1819 1076 797 19 15742 93 1259 353 
1010 INTRA-EC 16271 137 1045 1216 436 66 19 ll906 74 ll79 129 
lOll EXTRA-EC 7521 93 1306 590 640 731 I 3836 20 ID 224 
1020 CLASS 1 3351 1292 471 44 83 I 1290 41 122 







1030 CLASS 2 31ll 13 105 641 2214 102 
1031 ACPU6l 909 9D 2 13 25 123 501 11 32 91 
1040 CLASS 3 352 1 1 7 1 342 
1411.22 ABSORPTION-TYPE, ELECTRICAL REFRIGERATORS, HOUSEHOLD TYPE <EXCL. 1411.10) 
1411.22-0D HOUSEHOLD REFRIGERATORS, ABSORPTION-TYPE, ELECTRICAL, <EXCL. 1411.10-10 AND 1411.10-tol 
001 FRANCE 1241 212 529 u 
6 
11 338 
002 BELG.-LUXBG. 243 
246 
174 1 5I 
003 NETHERLANDS 493 192 1 3 51 
004 FR GERMANY 711 735 
370 
3 10 36 
005 ITALY 521 12 64 
1i 
5 
006 UTD. KIHGDOI'I 131 21 12 
1i 1i 001 DENMARK 102 ll 63 
22 DID PORTUGAL 12 4 41 
' 
6 
Oll SPAIN 262 29 214 2 15 2 
021 NORWAY 17 21 41 6 ll 
030 SWEDEN 410 49 307 52 
032 FINLAND 151 21 107 
i 
23 
036 SWITZERLAND 186 59 12 43 
031 AUSTRIA 132 59 55 10 
110 
1989 Yo1uo - Yo1ours• 1000 ECU Export 
Destination 
Co111b. HolltncJature 
Roport fng country 
- Pays dl<loront 
Ho1unclature coab. EUR-12 Bo1g.-Lux. Daneark Deutschland Hollos Espagna France Ireland Itolfo Hedulend Portugal U.K. 
1418.21-51 
DDS ITALIE 597 596 
16440 006 ROYAUI'IE-UHI 17103 1245 11i 




430 21 3 011 ESPAGHE 901 26 135 1 021 HORYEGE 1999 45 1949 
3; 030 SUEDE 3519 310 3100 
032 FIHLAHDE 4720 1460 3260 
i 036 SUISSE 3921 1704 2216 031 AUTRICHE 9033 3297 5709 23 
1000 II 0 H D E 131270 461 9 19973 22 535 101137 1115 5 312 1010 IHTRA-CE 105325 412 4 12791 15 91 90114 947 2 171 1011 EXTRA-CE 25941 46 4 7182 I 444 17953 166 4 134 
1020 CLASSE 1 23650 1 3 7042 19 16435 36 114 




16240 36 43 
1030 CLASSE 2 2149 103 1511 II 15 
1418. 21-59 REFRIGERATEURS IIEHAGERS, A COIIPRESSIOH, CAPACITE =< 340 L, A EHCASTRER, IHOH REPR. sous 1411.10-10 ET 1411.10-90) 
DOl FRANCE 25165 19 24316 66 
24; 
1391 3 
002 BELG.-LUXIG. 11709 
17i 
9312 521 1620 
16 DDS PAYS-BAS 19045 11649 27 112 
616 004 RF ALLEIIAGHE 2570 53 
4672 
55 1764 9 





006 ROYAUME-UHI 17149 15054 135 
DOl DAHEIIARK 1161 1130 9 21 1 
009 GRECE 1167 1793 23 50 
DID PORTUGAL 913 639 3 266 
2 011 ESPAGHE 141 102 
447 
1 34 
021 ILES CANARIE 585 
s4 
63 69 
021 NORYEGE 1122 1061 
!5 030 SUEDE 934 29 no 





036 SUISSE 22177 21929 160 
031 AUTRICHE 15712 15610 96 
!ODD II 0 N D E 130186 322 143 119539 2 522 113 6432 2951 3 146 
I DID IN TRA-CE 16294 216 1 76149 1 71 541 5509 2956 3 71 
1011 EXTRA-CE 44511 34 141 42690 1 451 271 923 2 1 74 
1020 CLASSE 1 42657 14 135 41190 II 481 1 41 
1021 A E L E 41271 14 100 40770 
45i 
73 310 1 3 
1030 CLASSE 2 1127 21 6 701 113 430 27 
1418.21-91 REFRIGERATEURS IIENAGERS, A CDIIPRESSION, CAPACITE =< 250 L, IHON REPR. SOUS 1411.10-10 A 1411.21-591 
DOl FRANCE 20539 19 31 1393 1611 
414 
16012 2 953 301 
002 BELG.-LUXBG. 5512 
ss2 
115 1602 23 2971 131 
14 
116 





004 RF ALLEIIAGHE 12331 II 302 
43i 
5 11010 41 177 
005 ITALIE 922 6 14 156 152 
12 11267 
103 53 
006 ROYAUIIE-UNI 13111 15 213 Ill 97 611 
155 007 IRLANDE 1175 47 1 5 265 
001 DANEIIARK 2489 59 Ii 2391 2i 39 009 GRECE 1187 60 
672 
1041 39 
OlD PORTUGAL 2395 42 174 1464 13 
4126 
27 
011 ESPAGNE 1216 56 
llli 
113 3979 3 
121 ILES CANARIE 1312 
416 
37 57 100 
121 HORYEGE 1972 251 1303 
130 SUEDE 1036 610 17 409 
032 FIHLAHDE 1625 
i 
147 112 
,; 596 15 036 SUISSE 2119 606 310 
1i 
1145 
031 AUTRICHE 3170 lD 1154 1 1215 
2 
9 





372 REUNION 769 196 540 
257 400 ETATS-UNI5 509 
i 
2 172 71 
624 ISRAEL 683 ; 7 674 li 632 ARABIE SADUD 1311 22 1 1277 
!DOD II 0 N D E 99397 729 3147 9063 6 4117 4111 12 69133 341 5469 2492 
I DID INTRA-CE 74669 464 1011 5474 3 2703 2257 12 55413 316 5244 1702 
1011 EXTRA-CE 24720 265 2836 3589 2 1483 1153 13650 33 219 790 
1020 CLA5SE 1 11790 25 2656 3133 154 109 5114 4 71 517 
1021 A E L E 10044 I 2541 2677 II 36 4667 
2; Hi 
27 
1030 CLASSE 2 12421 239 147 362 1329 1663 1216 223 
1031 ACPI66l 3913 236 19 60 47 320 2936 23 124 147 
1040 CLASSE 3 501 33 94 II 250 50 
1411.21-99 REFRIGERA lEURS IIENAGERS, A COIIPRESSIOH, CAPACITE > 250 L IIAIS =< 340 L, INON REPR. sous 1411.10-11 A 1418.21-59) 





74 002 BELG.-LUXBG. 3372 
314 
302 576 2 2113 
003 PAYS-BAS 3507 195 757 
10 
19 2017 I; li 135 004 RF ALLEIIAGHE 5675 12 171 
63; 
41 4622 13 
005 ITALIE 770 
2 
6 1 27 
12 
I IOO 
006 ROYAUI'IE-UNI 13126 1650 115 73 11970 4 
110 007 IRLANDE 616 11 59 355 11 
001 DANEIIARK 1249 
22 16a 
359 
447i 2 Ill 2 si 009 GRECE 6417 91 1550 75 
OlD PORTUGAL 2336 13 
17 
76 483 13 1733 
sui 
11 
011 E5PAGNE 10330 13 392 
170i 
13 6270 4 
021 ILES CANARIE 1714 
1114 
39 9 33 
395 021 NORVEGE 3710 161 229 1734 
030 SUEDE 3295 2574 411 43 190 
032 FIHLANDE 2071 1593 
19i 26 
485 
036 SUISSE 1251 45 995 
i 031 AUTRICHE 977 25 339 
i 
610 
046 11AL TE 615 27 572 6 
052 TURQUIE 1283 1101 1 174 
372 REUNION 544 253 291 
373 !lAURICE 619 7 612 
451 GUADELOUPE 741 4 !5 564 177 600 CHYPRE 696 15 660 
m mmi~ADUD 586 ; 2 2 586 1506 1497 
647 EIIIRATS ARAB 939 62 173 
720 CHIHE 1121 1121 
740 HOHG-KONG 933 933 
1000 II 0 N D E 91661 727 9111 7932 7672 3041 79 64103 375 4400 1213 
1010 INTRA-CE 67756 464 3563 4166 5321 271 76 41296 327 4102 456 
lOll EXTRA-CE 30149 264 5541 3004 2350 2770 3 15107 41 291 757 
1020 CLASSE 1 14266 5467 2405 152 342 3 5162 1 127 607 




255 3941 1 
17i 
511 
1030 CLASSE 2 15225 76 556 2424 9346 47 150 
1031 ACPI66l 3411 244 15 31 152 464 2227 33 171 137 
1040 CLASSE 3 1357 I 4 43 4 1291 
1411.22 REFRIGERATEURS IIEHAGERS, A ABSORPTION, ELECTRIQUES, INON REPR. sous 1411.10) 
1418. 22-DD REFRIGERA lEURS 11ENAGERS, A ABSORPTION, ELECTRIQUES, INON REPR. sous 1411.10-11 ET 1411.10-90) 





002 BELG.-LUXBG. 2076 
1914 
1454 14 529 
DDS PAYS-BAS 3971 
4; 
1494 7 22 
i 
541 
004 RF ALLEIIAGHE 7569 7160 
zaoi 
14 44 303 
005 ITALIE 3945 667 433 
56 10 
37 
006 ROYAUME-UNI 1050 221 756 1 
11i DOl DAHEIIARK 749 97 471 60 2 1 
OlD PORTUGAL 571 26 327 44 131 43 
011 ESPAGNE 1957 213 
10 
1617 11 104 12 
021 NORVEGE 764 296 352 33 73 
030 SUEDE 3121 525 15 2153 421 
032 FINLANDE 1643 115 1134 
i 7 324 036 SUISSE 1619 551 619 341 
031 AUTRICHE 1199 526 553 40 ID 
111 
1989 Quant fty - QuantiUs• lGDD kg Export 
Destfnatton Raporttng countr11 - Pays d6clarant 
Coab. Noaanclature 
Ho•anclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land It alta Hadorland Portugal U.K. 
B41B. ZZ-DD 
D4B YUGOSLAVIA 472 234 25 16 1 196 
410 USA 499 u 163 Ul 192 
4D4 CANADA 
" 
B 61 1 16 
732 JAPAN 174 125 3D 16 
740 HONG KDHQ 78 zz 55 I 
IDDD II 0 l L D 6933 2141 B 2947 21 214 3 464 lll4 
1010 INTRA-EC 3930 1426 4 1677 11 121 3 14B 526 
lOll EXTRA-EC 2999 722 4 126B z 92 316 551 
1020 CLASS 1 2345 624 4 954 I 37 150 575 
1021 EFTA CDUHTR. 961 216 4 591 
i 
11 17 129 
IUD CLASS Z 627 
" 
292 5D 166 u 
10ll ACPC661 196 3D 12 19 121 l 
B411.29 REFRIGERATORS, HOUSEHOLD TYPE CEXCL. 1411.10 TO 1411.221 
B41B.29-DD HOUSEHOLD REFRIGERATORS, (EXCL. B411.1D-1D TO 141B.22-DDI 
DOl FRANCE 434 3 
70 
366 12 31 
002 BELG.-LUXBO. 253 1i 6 151 
14 5 
005 NETHERLANDS 103 
15 
21 6 52 
IZ 
u 





DD6 UTD. KINGDOM 653 I 44 577 l 
ll5 D07 IRELAND 134 
16 
19 
DOl DEHriARK 65 
i 
45 I 
DD9 GREECE 155 7 139 
D10 PORTUGAL ID B a 59 
Dll SPAIN 211 
zoo 
11 192 
021 CANARY ISLAM 237 
4 i 
37 
UD SWEDEN 64 50 
lt 036 SWITZERLAND 99 27 52 
031 AUSTRIA 73 16 51 2 
212 TUNISIA 325 4 321 
22 400 USA 179 145 
464 JAMAICA 2n 2n 
465 ST LUCIA 171 171 
632 SAUDI ARAliA 117 116 
666 BANGLADESH 129 129 
72D CHINA 125 125 
1000 II 0 R L D 5789 41 30 69 261 541 25 4313 91 16 324 
IDIO IHTRA-EC 25Q6 22 11 45 23 305 25 1124 43 6 194 
IDll EXTRA-EC 3275 26 12 24 229 236 2559 41 10 Ill 
ID2D CLASS 1 644 5 9 17 11 7D 469 22 34 




44 236 zz 
10 
ll 
ID30 CLASS 2 2419 l 5 165 19D5 24 76 
lOll ACPC661 978 11 I 3 56 au 23 1D 41 
1040 CLASS l 212 I z I 115 z 21 
B411.30 FREEZERS OF THE CHEST TYPE =< BOD LITRES CAPACITY 
B411.30-10 FREEZERS OF THE CHEST TYPE CAPACITY =< BOD LITRES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1010 II 0 R L D 61 lB za ll 
1010 INTRA-EC 55 15 25 ll 
lOll EXTRA-EC 6 l l 
1411.30-91 FREEZERS OF THE CHEST TYPE, OF A CAPACITY =< 400 LITRES, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE ll76l 15 3339 739 679 
B; 
5BD9 l 512 667 
OD2 BELG.-LUXBO. 2511 
70 
793 412 207 936 70 31 36 




1511 59 947 196 125 
DDS ITALY 2202 
1i 
1445 35 
' 464 1054 
1 146 115 
DD6 UTD. KINGDOM 5761 3521 92 341 Z3D 5 69 1i D07 IRELAND 356 ll4 lD 4 
5 
41 l 17 
DDI DENriARK 244 
a7 
21 61 l 151 
D09 GREECE 519 a 
90 
12 410 1 
60 D 10 PORTUGAL 221 29 17 
aai 
24 I 
1290 Oll SPAIN 4350 421 3 
10i 
1131 4 
021 CANARY ISLAM 252 101 1 12 ll 5 
021 NORWAY 2100 1143 157 
3o 
100 
050 SWEDEN 3446 2799 421 114 
032 FINLAND 2524 2214 96 
7 
141 
It 0 36 SWITZERLAND 1261 711 156 
lli 
365 
031 AUSTRIA 2104 233 4ll ll 1316 17 
064 HUNGARY 2563 1705 522 llO ll 192 24 
241 SENEGAL 177 4 4 66 103 
272 IVORY COAST 232 17 
i 
31 175 
4; ll4 GABDH 232 11 9 155 
330 ANGOLA 145 16 19 15 20 6 372 REUNION 197 
li ui 
B 76 91 16 
400 USA 1319 II 
,; 26 244 137 451 GUADELOUPE 116 9 75 u 
462 MARTINIQUE 160 79 73 4 
624 ISRAEL 271 
lZ 6 I 277 10 632 SAUDI ARABIA 1265 515 690 32 
636 KUWAIT 411 201 I 
5 
2ll 
1i 647 U.A.EIIIRATES 657 391 20 225 
649 DMAH 357 233 2 25 17 1D 
664 INDIA 623 614 1 
i 
7 
700 IHDDHESIA 220 216 
i 
3 
706 SINGAPORE 153 76 
2oi 
16 59 
720 CHIMA 569 
110 " 
267 
45 732 JAPAN 229 4 
736 TAIIIAH 439 435 
lODO II D R L D 62573 257 21151 3990 5 3441 1993 761 17765 127 21DB 2561 
1010 IHTRA-EC 37344 llO 15147 1941 
5 
3046 1201 472 ll557 102 2352 1409 
lOll EXTRA-EC 25225 147 11711 2049 394 7B4 29D 6ZD5 26 456 ll51 
1020 CLASS I 13305 41 B327 1335 127 55 4 2232 1D 24B 926 







1030 CLASS Z 1519 107 3539 14 157 717 3470 ll ZDI 
1131 ACPU61 1906 az 340 12 33 260 
2oi 
970 B ua 63 
1040 CLASS 3 3333 1146 630 llO 12 503 5 25 
1411.30-99 FREEZERS OF THE CHEST TYPE, OF A CAPACITY > 4DD LITRES BUT =< IDD LITRES, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
DOl FRANCE 3772 1024 224 167 
zi 
635 1692 2 27 
4 D02 BELG.-LUXBO. 1032 433 73 41 37 243 171 





D04 FR GERHAHY ll66 521 
7 
72 91 292 lll 
ODS ITALY 213 97 3 3 
123i 35 
102 1 
OD6 UTD. KINGDOM 2135 1514 24 5 zz 
OD7 IRELAND 137 95 21 1 6 
009 GREECE 207 14 z 
164 
191 
34i Oll SPAIN 1411 242 I 
2i 
664 
021 CAHARY ISLAM 160 78 3 51 
021 HDRIIAY 1040 1019 20 
030 SWEDEH 406 397 2 
i 032 FINLAND 257 255 
3; 0 36 SWITZERLAND 221 
i " " 031 AUSTRIA 139 23 24 17 322 ZAIRE 224 223 
296 
1 
632 SAUDI ARAliA 647 351 
647 U.A.EIIIRATES 251 141 96 
7DB PHILIPPINES 350 350 
736 TAIIIAH 114 111 
1000 II 0 R L D 17371 257 7967 574 343 612 1967 4709 210 591 141 
1011 IHTRA-EC ll323 11 4293 376 291 293 1949 3254 196 525 121 
10ll EXTRA-EC 6054 246 3674 197 45 319 11 1455 14 66 20 
1020 CLASS I 2292 3 1914 113 2 5 217 1D a 





6l 1i 1030 CLASS 2 3711 242 1721 
" 
514 1233 4 
1031 ACPU61 165 242 201 I s 73 272 2 66 5 
112 
1919 Yalue - Valeurs• lGGD ECU Export 
Dtsttnatton 
Co:b. Hoooncloturor-----------------------------------------~R=•~p=or~t~t~n~g-c=o~u~n=t~r~~--~'~·~~=·~d='=•=l=••~•=n~t~--------------------------------------~ 







1000 PI 0 H D E 
IOID IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
l02l A E L E 










































1418.29 REFRIGERATEURS PIEHAGERS, CHON REPR. SOUS 14U.l0 A 1411.221 



















632 ARABIE SAOUD 
666 BAHGLA DESH 
720 CHINE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(661 






























































































































1418.30·10 PIEUBLES COHGELATEURS·COHSERVATEURS DU TYPE COFFRE, CAPACITE =< IDO L, POUR AEROHEFS CIVILS 










































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 








1000 PI 0 H D E 
1010 lHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU61 









































































































































































































































































































632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
708 PHILIPPINES 
736 T' AI ·WAH 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E l E 


















































































































































































































































































































































1989 Quant I ty - QuontiUs• lOGO kg E•port 
Destination 
Roportlng country - Poys d6clarant 
Coab. Hoatnclaturt 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 hlg.-Lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna France Irohnd Ito! Ia Nod orland Portugal U.K. 
1418.40 FREEZERS OF THE UPRIGHT TYPE =< 9GG LURES CAPACITY 
1418.40-10 FREEZERS OF THE UPRIGHT TYPE, CAPACITY =< 900 UTRES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
lOGO II 0 R L D 82 3 52 23 
!GIG IHTRA-EC 63 i 45 14 1011 EXTRA-EC 19 7 9 
8418.40-91 FREEZERS OF THE UPRIGHT TYPE, OF A CAPACITY =< 250 LURES, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 





002 BELG.-LUXBG. 1966 
1i 
33 729 9 1016 29 15 
003 NETHERLANDS 3582 66 1967 40 2 1479 
1i 
7 5 
004 FR GERI'IANY 4543 1 215 
497 
395 22 3789 73 37 
005 ITALY 829 3 lOS 1 
IS 317; 
1 213 11 
006 UTD. UNGDOII 5707 31 1099 165 465 33 2G 
ai 007 IRELAND 195 6 40 
2i i 41 3 19 008 DENMARK 282 i 8G 165 14 009 GREECE 435 22D 1 196 16 
DID PORTUGAL 2D4 
4 
126 9 66 
21i 
2 
D11 SPAIN 886 159 ; 53 458 1 D28 NORWAY 345 25 43 156 112 
D3D SWEDEN 1316 lOG 273 55 888 
032 FINLAND 745 88 228 3 426 i D36 SWITZERLAND 2414 594 77D 67 974 
031 AUSTRIA 2737 6 liDS 35 
i 
891 
062 CZECHOSLOVAK 394 1 376 
064 HUNGARY 137 
1i 
51 14 69 
624 ISRAEL 233 155 62 
1DDD II 0 R L D 34981 52 1434 10223 11 1427 Ill 15 19462 144 788 6D7 
IGID INTRA-EC 25495 2D 579 6625 1i 1233 6D9 15 15271 132 782 229 1D11 EXTRA-EC 9489 32 855 3598 194 211 4191 12 7 379 
1D2D CLASS I 7828 12 822 3262 171 10 3408 143 
1D21 EFTA COUHTR. 7585 1i 819 3137 1i 169 8 3339 s 113 103D CLASS 2 1D53 21 269 23 178 292 234 
1031 ACPU6l 138 13 
1l 
1 3 12 26 5 71 
104D CLASS 3 607 6 66 22 491 7 2 
8418.40-99 FREEZERS OF THE UPRIGHT TYPE, OF A CAPACITY > 250 LURES IUT =< 9DI LITRES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
DDI FRANCE 3224 1 no 1169 11 
92 
1179 12 22 
DD2 IELG.-LUXIG. 1606 55 492 i 9D4 33 3D DD3 NETHERLANDS 952 85 413 II 394 
5i 
24 
DD4 FR GERI'IAHY 989 253 
112 
117 474 17 
OD5 ITALY 346 4 4 1i 3ui ' 217 D06 UTD. UNGDOII 4724 693 148 1 11 
IS 008 DEHI'IARK 104 2 44 1 31 6 GID PORTUGAL 149 57 5 84 2 
1i D11 SPAIN 444 21 117 
15; 
27 177 II 
D21 CANARY ISLAM 246 2 15 
' 
61 s 028 NORWAY 254 87 100 4 58 
4 03D SWEDEN 1325 734 523 59 4 
032 FINLAND 334 229 88 
1i 
11 5 1 
036 SWITZERLAND 963 103 482 346 7 
' 031 AUSTRIA 1157 12 92D 214 1D 1
4DD USA 168 27 
4 
134 7 
632 SAUDI ARAliA 111 7 167 1 
647 U.A.EIIIRATES 169 I 113 49 2 
1DDD II 0 R L D 11457 15 2498 5147 186 606 16 9546 217 12 411 
1Dl0 INTRA-EC 12627 7 1245 2632 14 339 16 7154 155 10 355 
1D11 EXTRA-EC 5813 I 1252 2500 172 267 1492 61 2 56 
1D2D CLASS 1 4346 1 12D1 2181 10 31 147 35 4D 
1021 EFTA CGUNTR. 4D41 117D 2123 1 2D 688 26 i 21 103D cuss 2 1334 44 261 161 211 603 13 15 
1031 ACPU61 162 5 2 2 71 73 1 2 1 
104D CLASS 3 136 7 51 1 19 43 13 2 
8418.50 REFRIGERATED DR FREEZING DISPLAY COUNTERS, CABINETS, SHOW-CASES AND THE UltE IEXCL. 1411.11 TO 1418.401 
1411.50-11 REFRIGERATED SHDW-CASES AND COUNTERS, IIITH A REFRIGERATING UNIT OR EVAPORATOR, DF FROZEN FOOD STORAGE 
DGI FRANCE 1312 26 503 
i 
752 1 12 85 
DD2 IELG.-LUXBG. 3SD 37 161 92 19 11 2 
D03 NETHERLANDS 352 68 II 14 115 5 56 
004 FR GERI'IAHY 345 47 
32i i 
81 95 113 





OD6 UTD. UHGDDII UGI 451 19 210 
324 DD7 IRELAND 417 2 79 12 
008 DEHI'IARK 1DI 
17 
13 16 4 
D09 GREECE 625 14 
12 i 524 i DID PORTUGAL 
" 
7 2 68 
7i D11 SPAIN 1309 I 7D 
4i 
12 1D69 72 
021 CANARY ISLAM 234 
7i 5S 
189 4 
021 NORWAY 139 6 5 
D 3D SWEDEN 171 12D 3 5 56 
D36 SIIITZERUHD 27D 2 227 37 2 
031 AUSTRIA 555 415 68 1 
390 SOUTH AFRICA 105 
10; si 
105 
4DD USA 141 
i 54 632 SAUDI ARABIA 415 355 
109 H. CALEDDHU 44 37 7 
!DOD II 0 R L D 9319 65 676 2655 19 96 561 4050 52 152 105D 
1 D 11 IHTRA-EC 6502 7 321 1146 
1; 
34 395 3062 39 117 675 
ID11 EXTRA-EC 2815 59 355 805 62 174 til 13 35 575 
1D2D CLASS 1 1471 5 316 788 1 3 19 113 1 155 
1D21 EFTA CDUHTR. 1167 4 203 714 
1i 5; 
I 123 1 
35 
44 
103D cuss 2 1405 53 39 13 155 IGI 12 22D 
1D31 ACPU61 127 51 7 6 6 u 55 ID 
1411.50-19 REFRIGERATED SHOW-CASES AHD CDUHTERS, IIITH A REFRIGERATING UNIT DR EVAPORATOR, I EXCL. FOR FROZEN FDDD STORAGE! 
DGI FRANCE 6485 75 I 1191 311 
z57 
4162 121 324 295 
GD2 BELG.-LUXIG. 2195 
3; 
1 367 45 
4; 
1032 421 56 16 
DD3 NETHERLANDS 2DD1 9 395 66 361 686 
ui 
115 283 
D D4 FR GERI'IAHY 3788 15 16 
ui 5I 562 2703 6D 205 005 ITALY 1162 3 
5i 
ID3 269 
543 1954 ' 
126 23 
006 UTD. UHGDOII 4514 1 581 259 481 194 444 
6i DD7 IRELAND 46D 5 IDI 11 2 264 3 i DDI DEHI!ARK 199 103 6 12 59 2 14 
D09 GREECE 2D2 3 
6i 
11 111 
DID PORTUGAL 464 25 11 297 
u4 011 SPAIN 2189 175 
a3i 
232 1631 
021 CANARY ISLAM 955 
1i 7i ; II 16 51 i D21 HDRWAY 161 1 ; 26 16 03D SIIEDEH 167 24 16 1 97 4 16 
D36 SWITZERLAND 1418 16 436 ; 93 liD 44 ID D31 AUSTRIA 1443 764 2 615 51 26 
D48 YUGOSLAVIA 65 
2i 
1 i 55 ' 052 TURKEY 88 7 i 59 D56 SOVIET UNION 64 3 
25i 
57 
201 ALGERIA 213 25 7 
302 CAIIEROON 111 
' 
5 103 
i 372 REUNION 176 
1i 
35 13 57 
i 2i 4DD USA 410 7 3 346 13 
4D4 CANADA 126 4 111 4 
451 GUADELOUPE 12D 79 u 
462 IIARTIHIQUE 70 41 l6 ; i 624 ISRAEL 374 
22 
17 547 
52 632 SAUDI ARAliA 422 1 335 1Z 1 
647 U.A.EIIIRATES 105 5 91 2 
721 SOUTH ltOREA 225 
16 
203 21 2 1 732 JAPAN 59 1 37 3 




1989 Yoluo - Velours• 1000 ECU Export 
Dest i nat; on 
Co•b. No•onc 1 oturor-------------------------------------------R-•~P_o_rt_i_n~g~c-ou~n_t~r~y---~P~o~y~s~d6~c~1~o~r~on~t~--------------------------------------~ 
Ho111oncl ature co•b. EUR-12 !lei g. '"'Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Ireland Italta Hed•rland Portugal 
841a. 40 MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS DU TYPE ARI'IOIRE, CAPACITE =< 900 
a418.40-10 IIEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS DU TYPE ARJ'IOIRE, CAPACITE =< 900 L, POUR AERONEFS CIVILS 









8418.40-91 MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS DU TYPE ARJ'IOIRE, CAPACITE =< 250 L, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSJ 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 


































































































































































































632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
















































































































































































1411.50 COFFRES, ARI'IOIRES, VITRINES, COMPTOIRS ET SIIIILAIRES, POUR LA PRODUCTION DU FROID, !NON REPR. SOUS 1418.10 A 1411.401 


















390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
632 ARABIE SAOUD 
109 H. CALEDOHIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1021AELE 









































































































































sua .50-19 I'IEUBLES-VITRIHES ET I'IEUBLES-COIIPTOIRS FRIGORIFIQUES -AVEC GROUPE FRIGDRIFIQUE OU EVAPORATEUR INCDRPORE-, IAUTRES QUE 




























6 32 ARABIE SADUD 
647 EMIRATS ARAB 









































































































































































































































































































































1739 Quant It~ - Quantlth' 1000 kg Export 
Dosttnotton 
Report tng country 
- '·~· diclaront Caab. Haaancletura Hoaencletur 1 coab. EUR·lZ lolg.·Lux. Donnrk Deutschland Hellos Espogno Franca Ireland Itolto Nod orland Portugol U.K. 
1411.50·19 
1000 W 0 I L D 31905 179 192 497S 2297 3067 597 17024 1112 1591 1061 
1010 INTIA·EC 2S655 U7 u S514 ns 2331 511 12112 111 1260 191 
1011 EXTRA·EC 1220 42 109 Ull 1565 729 6 4012 194 151 170 
1020 CLASS 1 425S 3D ID U57 21 U4 5 2570 111 so 107 
1021 EFTA COUNTI. 5249 9 
" 
1521 7 109 5 1555 96 22 61 
IDSD CLASS 2 SI05 u 21 19 1295 590 1625 u 101 41 
IDS! ACPU6l 291 I i li 52 57 167 11 II 5 1141 CLASS S 161 4S 5 .. 1 15 
lUI. 50·11 IEFRIOERATINO FURNITURE, FOR DEEP·FREEZINO IEXCL. 1411.S0•1D TO 1411.40•991 




144 I 2 
DDS NETHERLANDS 140 24 55 1 lZ 
"' 
22 I 
D 04 FR OERIIANY 412 • 65 17 5 56 7; as 005 ITALY UD 
s7 i 5 10 3i 21 1 006 UTD. KINODOII S55 II 
" 
IU 
zi 007 IRELAND us 
i i 
29 17 51 
011 SPAIN S19 24; 
15 21S 10 
021 CANARY ISLAN 273 s 9 1 
zo 
11 
056 SWITZERLAND 55 5 21 4 i 031 AUSTRIA 74 1 47 s 21 
056 SOVIET UNION IU 50 15; 
u 
632 SAUDI ARAliA 162 2 
uo 732 JAPAN 114 
1i 
3 
756 TAIWAN 117 I 19 
IDDDWORLD 4111 47 347 407 351 60 10 1061 1057 IDS 166 
1010 INTRA·EC 2657 41 115 169 51 2S 10 725 719 511 15 
1011 EXTRA·EC 1462 6 liZ ZSI 307 37 331 269 22 11 
1020 CLASS I 392 
" 
17 7 2 56 zzz s 





IDSD CLASS Z 955 127 97 301 SOl 47 15 
1031 ACP1661 92 1 
s4 
12 I 49 10 9 
1040 CLASS 3 Ill 1 u 
1411.50·99 REFRIGERATING FURNITURE IEXCL. 1411.10-10 TO 1411.50·911 
DOl FRAHCE 4302 145 "a "z 7U 11z 2 2477 71 SZ4 DDZ BELG.-LUXIG. 170 
zi 
161 140 4 291 92 51 
003 HETHERLAHDS 1042 191 
" 
9 24 495 
15; 
191 
004 FR GERIIANY 2611 46 359 
10i 
14 271 1215 
5i 
614 
DDS ITALY 434 31 54 6 IS 
45z 1510 
7 109 
006 UTD. KINGDOII 3546 10 U02 75 71 50 5 170 007 IRELAND 430 
li 
71 1 4 114 




11 71 72 
009 GREECE S35 14 11 274 15 
010 PORTUGAL 432 
li 
17 1 14 I 572 
94 
19 
011 SPAIN 1924 256 53 
35i 
164 1115 346 







021 HORWAY 357 147 15 11 125 47 
030 SWEDEN SOl 263 16 29 152 5 u 
032 FINLAND 214 102 2 s 61 1 
" 056 SWITZERLAND 901 17 547 121 250 II .. 031 AUSTRIA 7U 31 341 27 271 12 94 
041 YUGOSLAVIA 63 10 30 22 
052 TURKEY .. 6 56 40 
056 SOVIET UHION 244 71 161 
060 POLAND Z9 4 i zs 42 064 HUHGARY 64 I lZ 
061 BULGARIA 
" 
; 6t 39 4 204 IIOROCCO 19 17 
212 TUNISIA 37 1 11 
si 
24 ; 216 LIBYA 92 16 17 zz 
ZZD EGYPT 70 5 II I 42 
272 IVORY COAST 60 
2i 
Zl zs 4 
302 CAIIEROOH 111 u 19 
372 REUHION 91 9 i 31 46 zi 390 SOUTH AFRICA 35 
96; 67 
10 
400 USA 1567 zz 479 26 
404 CAHADA 65 
" 
1 3 10 10 
451 GUADELOUPE 73 2 
i 
67 4 
600 CYPRUS 17 
" 2 
47 
612 IRAQ 11 4 I 
i 624 ISRAEL 95 
34j 20 13 5I UZ SAUDI ARAliA 745 z 11 371 I 
631 KUWAIT 112 11 12 ; 19 i 647 U.A.EIIIRATES 187 75 1 
" 701 SIHGAPORE 12 14 5 2 29 I 
70S PHILIPPINES 250 233 3 3 I 
720 CHIHA Ill 90 1 21 5 
723 SOUTH KOREA 56 
10 
I 14 32 
732 JAPAN 140 14 104 4 
731 TAIWAH 190 no 
ui i 44 15 740 HOHG KOHG 453 170 73 70 
!~0 ~:J~TRALIA ,~,. !55 7 <! 27 
122 FR.POLTHESIA 44 4 39 1 
1000 W 0 R L D 27635 351 6637 2514 1294 1615 501 11202 454 170 2964 
1010 IHTRA-EC 16139 294 2145 1092 760 751 454 7910 386 157 2111 
1011 EXTRA-EC 10794 63 3142 1221 534 U5 52 3220 68 12 146 
1020 CLASS 1 5792 13 2517 762 11 zu 1603 
" 
494 





1030 CLASS 2 4461 
" 
1234 363 456 644 1341 21 301 
1031 ACPU6l 639 47 52 19 50 277 20 123 I 12 33 
1040 CLASS 3 542 1 91 97 II 1 275 I 51 
1411.61 COIIPRESSIOH TYPE UHITS WHOSE COHDEHSERS ARE HEAT EXCHANGERS 
1411.61·10 COIIPRESSIOH TYPE UHITS CONDENSERS ARE HEAT EXCHAHGERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 49 10 z 21 
1010 INTRA-EC 16 10 2 3 
1011 EXTRA-EC 31 22 
3411.61-91 COIIPRESSION TYPE UNITS CONDENSERS ARE HEAT EXCHANGERS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 2713 II 354 121 
10zi 
1721 203 42 251 
002 BELG.-LUXBG. 1721 
uz i 
254 u 267 37 90 32 
DDS NETHERLANDS 2306 204 17 1437 322 78 
174 
65 
004 FR GER/IAHY 5533 41 • zsi 
71 4213 617 156 113 
005 ITALY 3455 1 25 2311 767 
uz 
4 II 
0 06 UTD. UNGDO" 5061 12 344 93 3410 957 45 
27 007 IRELAHD 236 3 21 16 149 
434 
11 2 
DOl DEHl'IARl 378 196 1 153 29 16 44 
009 GREECE 999 15 1 712 15 a2 46 57 
DID PORTUGAL 523 17 61 343 62 16 
li 14 
14 
011 SPAIN 1844 50 
174 
199 739 63 11 
021 CANARY ISLAM 201 
s7 
3 24 
7; 2Z i 023 NORWAY 2n 41 3 n 
i 030 SWEDEN 1114 29 173 4 541 196 10 90 
032 FIHLAND 149 12 65 4 441 91 9 I 21 
036 SWITZERLAND uu 731 4 499 41 a 14 16 
138 AUSTRIA 1241 612 4 521 n 3 I 17 
041 YUGOSLAVIA 104 
14 
Z6 12 11 4 
052 TURKEY 247 52 53 lU 19 
056 SOVIET UNION 222 30 104 17 1 
051 GERIIAH DEII.R 169 
s7 76i 
1 151 17 
2Z DID POLAHD 943 I 
" 
10 
062 CZECHOSLOVAK 31 33 3 z 
7 064 HUHGARY 55 I ; 10 30 si 204 IIOROCCD 170 
2i 
4 119 I 3 
201 ALGERIA 319 
10 
4 360 3 2 
212 TUNISIA 100 3 79 z 6 
1i 216 LIBYA 216 97 i 90 z I 220 EGYPT 429 171 
" 
169 6 6 
330 ANGOLA 75 2 61 2 
116 
1919 Value - Vallurs• laGD ECU Export 
Dest tnat ton 
Reporting countr-y 
- PillS d6clerant 
Coab. Hoa1nclature 
Hoa•nclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallos Espagna France Iroland I tal fa Hader land Portugal U.K. 
14U.50-lt 
1000 1'1 0 N D E 228322 1727 1972 34590 31 14203 23006 3341 127279 llU5 5071 591a 
1010 INTRA-CE 161377 1241 725 23177 2 5969 15536 3299 93272 9136 4453 4567 
lOll EXTRA-CE 66779 416 1241 11414 2a a234 7471 41 3383a 2049 619 1351 
1020 CLASSE 1 37616 219 919 10a82 4 221 1719 40 21465 1191 146 733 
1021 A E L E 27934 155 767 10202 
24 
43 1472 40 13657 991 113 417 
1030 CLASSE 2 27142 197 326 396 7612 5570 llll5 a40 472 450 
1031 ACPI661 20ll 100 
2 
21 251 545 7al 30 174 95 
10'1 CLASSE 3 1950 136 331 ll2 llll 12 161 
141a .50-91 COHGELATEURS-COHSERVATEURS IHON REPR. sous 141a.3o-ll A a411.40-ttl 
DOl FRANCE 5265 200 163 422 53 
16 
2179 2061 55 132 
002 IELG.-LUXIG. 2225 11 a6 316 147 1617 u 25 003 PAYS-BAS 1453 135 939 3 lll 113 95 
004 RF ALL~AGNE 5719 27 739 
40i 
51 301 4517 
250 
144 





006 ROYAU~E-UNI 2407 uo 537 936 







Ill ESPAGHE 1691 
ll94 
463 776 217 
021 ILES CAHARIE 1366 10 91 a 4 59 
136 SUISSE 553 53 194 2 41 263 
2i 031 AUTRICHE 717 12 393 3 26 262 
056 U.R.S.S. 1035 424 2 
i 
609 
632 ARABIE SAOUD 624 10 
1; 
6ll 





736 T'AI-WAN a2S ll3 335 
1000 1'1 0 H D E 32510 351 2210 5012 9 1992 615 17 5310 12593 2514 1747 
1110 IHTRA-CE 21143 320 1414 2745 3 211 312 17 3749 9G93 2377 832 
1111 EXTRA-CE ll365 31 796 2267 6 17ll 372 1631 3500 136 915 
1020 CLASSE 1 4417 6 300 911 44 30 331 2119 2 37 
1021 A E L E 1511 
25 
281 591 6 
Hi 
140 533 2 21 
1030 CLASSE 2 5677 496 717 1667 1277 611 134 261 
1031 ACPI661 560 23 6 7 54 53 206 75 135 
1040 CLASSE 3 1201 569 16 616 
1418.50-99 COFFRES, AMOIRES, COI'IPTOIRS ET SII'IILAIRES, POUR LA PRODUCTION DU FROID, !NOH REPR. so us au a .10-10 A 84U.50-911 
001 FRANCE 35596 1204 2175 2139 210 
174 
24 217ll 672 6691 
002 IELG.-LUXIG. 7517 
266 
779 1321 55 3149 773 
17 
566 
003 PAYS-BAS 7432 781 983 97 223 3719 
1026 
1269 
004 RF ALL~AGNE 22259 502 1947 
10i 
157 1296 12316 1 5013 
005 ITALIE 3065 276 263 39 541 
1265 ll95i 
71 167 893 
006 ROYAUI'IE-UHI 21637 143 6413 586 3 673 573 22 
ll2i 007 IRLANDE 3575 
23; 
324 36 57 2037 




41 ll34 912 
009 GREtE 2470 2 144 a a 1944 59 156 
010 PORTUGAL 3U2 
ui 
150 26 lOB u 2649 14 
336 
193 
Oll ESPAGNE 17100 828 173 
224; 
2034 10241 34 3272 







028 HORVEGE 2612 au 134 95 999 506 
030 SUEDE 4604 13 1361 us 125 2101 54 762 
032 FIHLANDE 1926 3 637 33 42 696 12 503 
036 SUISSE 9464 
5 
1099 2734 ll95 3501 78 857 
038 AUTRICHE 7148 151 2445 304 3295 78 870 
048 YOUGOSLAVIE 1216 3 340 
46 
790 n 
052 TURQUIE 998 51 
i 
101 390 410 
o56 u.R.s.s. 3707 869 2749 as 1 
060 POLOGHE 603 3 65 525 2 
3t2 064 HONGRIE 952 2 208 338 1 
061 BULGARIE 782 
10; 5 600 
760 22 
204 PIAROC 929 212 
212 TUNISIE 561 12 ll 155 
196 
390 
i 6i 216 LIBYE 1356 
3i 
322 357 405 
220 EGYPTE 618 
46 
ll4 lU U3 9 195 
272 COTE IVOIRE 550 
104 2 
325 102 77 
302 CAMEROUN 521 67 258 95 
372 REUNION 625 31 23 
12 
279 285 





3D 400 ETATS-UHIS llll4 221 230 6191 223 
404 CANADA 611 72 167 15 14 54 150 209 
451 GUADELOUPE 604 10 
20 
541 46 
30 600 CHYPU 510 145 
14 
303 





624 ISRAEL 1291 
146; 
651 i 14 512 24 632 ARABIE SAOUD 3713 16 5 276 1860 65 16 
636 KOWEIT 613 53 ll2 
40 
441 
5i 647 EMIRATS ARAB 917 315 29 
3i 
545 
706 SIHGAPOUR 596 77 30 27 328 
1i 
101 
708 PHILIPPINES au 706 3 4 ; 34 83 720 CHIME 539 266 10 208 4 39 
721. COREE DU SUD 741 
4i 
31 31 241 438 
732 JAPON 3375 328 114 2573 312 
736 T'AI-WAN 1453 357 ll 
i 
1 530 275 
740 HONG-KONG 3005 622 741 41 728 141 
800 AUSTRALlE 5549 4225 2 2 23 1057 239 
122 POL YNE5IE FR 522 9 491 22 
1000 1'1 0 N D E 211376 3352 32224 20265 20 4341 13875 1527 109093 3751 631 29276 
1010 INTRA-CE 121267 2112 13724 9008 14 751 5177 1291 70924 3237 543 20016 
lOll EXTRA-CE 90074 537 18500 ll257 6 3597 7991 236 31131 521 94 9190 
1020 CLASSE 1 50942 151 13ll0 6605 615 2554 22167 271 5392 





1030 cussE 2 31874 379 5ll5 3402 2760 5419 10911 142 3340 
1031 ACPI661 4038 363 238 120 220 1514 33 902 25 94 459 
1040 CLASSE 3 7257 7 275 1250 152 25 4990 101 457 
sua. 61 GROUPES A COP1PRE55IOH DOHT LE CONDENSEUR EST COHSTITUE PAl UN ECHANOEUR DE CHALEUR 
8411.61-10 GROUPE! A COI'IPRESSIOH DONT LE COHDENSEUR EST COHSTITUE PAR UN ECHANGEUR DE CHALEUR, POUR AEROHEFS CIVILS 
1000 1'1 0 H D E 331 44 6 31 46 19 41 67 
1010 INTRA-CE 231 44 6 31 46 43 47 21 
lOll EXTRA-CE 94 46 2 46 
IUS. 61-90 GROUPES A COI'IPRESSIOH DOHT LE COHDENSEUR EST CONSTITUE PAR UN ECHAHGEUR DE CHALEUR, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
001 FRANCE 34746 214 57 4142 1234 
&114 
25429 1316 590 1763 
002 IELG.-LUXIG. 17134 
2157 
9 2797 152 3970 213 965 144 
003 PAYS-BAS 24264 14 2117 
7 
420 12633 4125 520 
2567 
171 
004 RF ALLEPIAGHE 53312 11 95 
3466 
516 36216 11119 lllO 1901 
ODS ITALIE 41251 22 3 16 353 25221 llllZ 
116 
101 257 
006 ROYAUPIE-UHI 55716 113 72 4364 901 33091 15143 516 
31i 007 !RLAHDE 2070 39 253 112 997 
6340 
267 19 
008 DAN~ARK 10556 
14 
2090 4 1460 167 216 271 
009 GRECE 9562 146 32 5614 1330 922 720 711 
010 PORTUGAL 5163 54 231 740 3702 166 163 
44i 92 
107 
Oll ESPAGNE 21121 2 601 
147i 
BS67 ll212 417 Ul 
021 ILES CAHARIE lUI 
3o5 
43 169 
1130 140 i 
3 
021 HORVEGE 2134 370 24 794 61 
030 SUEDE 11713 346 2102 32 4503 Z9ll 476 5 337 
032 FIHLAHDE 6932 161 ll07 31 3914 ll12 121 227 175 
036 SUISSE 16531 i 10166 73 5160 632 66 170 264 031 AUTR!CHE 13258 7055 
" 
4695 1091 47 91 208 
041 YOUGOSLAVIE ll57 
4; 
28 336 SOB 171 105 6 3 
052 TURQUIE 3078 591 674 1549 176 21 15 
056 u.R.s.s. 3292 735 ll76 1371 10 2 051 RD.ALL~AHDE 2542 
li Hi 2u6 
a 2394 us 
340 060 POLOGHE 5174 60 1509 us 71 
062 TCHECOSLOVAQ 624 570 21 26 
37 064 HONGRIE 7BS 136 
5i 
177 438 
490 204 PIAROC 1187 
121 
32 1213 12 17 
208 ALGERIE 3438 3 113 3132 42 31 
212 TUNISIE 1145 6 191 
5 
12 710 13 36 9; 216 LIBYE 2601 1411 
6 
947 30 42 
220 EGYPTE 4396 1041 593 2582 12 35 
9Z 
330 ANGOLA 1559 30 1473 17 
117 
1931 Quanti t~ - Quant it is' lOGO kg Export 
Destination 
Reporting countr!tl 
- Po~· d6clarant 
Comb. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Jtolto Nederland Portugal U.K. 
8418.61-90 
390 SOUTH AFRICA 521 11 12 422 
si 
76 
14 400 USA 1230 23 1159 3 
404 CANADA 9a za 70 
496 FR. GUIANA 151 
z7 
151 
12 512 CHILE 121 
li 
az 
600 CYPRUS 71 6 32 
2 
12 
612 IRAQ 639 19 618 
zi 616 IRAN 73 9 
i 24i 
42 
624 ISRAEL 296 13 25 10 
632 SAUDI ARABIA 574 20 66 341 122 21 
636 KUWAIT 91 6 21 30 20 14 
647 U.A.El'IIRATES 201 43 3 97 38 9 
649 OrlAN 77 23 32 13 
10 ' 680 THAILAND 72 7 46 3
700 INDONESIA 55 29 26 
zi 706 SINGAPORE 177 a 145 
720 CHINA 261 12 154 
10 
95 





736 TAIWAN 61 9 33 17 
li 74 0 HONG KONG 1345 6 15 1305 i 
10 SOD AUSTRALIA 633 66 36 470 H 6 
1000 W 0 R L D 41050 266 116 4333 5 1692 24032 7563 1306 628 21 lOSS 
1010 lHTRA-EC 25268 206 20 1711 3 475 14799 6091 813 435 15 700 
1011 EXTRA-EC 15783 6D 96 2621 2 1218 9234 1472 492 193 7 381 
1020 CLASS 1 7541 26 81 1843 57 4373 646 277 53 us 
1021 EFTA COUHTR. 4612 
34 
79 1625 19 2103 482 122 29 153 
1030 CLASS 2 6476 14 611 395 4566 446 87 134 UD 
1031 ACPI66) 450 1 30 69 226 a 25 61 23 
1040 CLASS 3 1765 168 765 295 378 129 5 24 
1418.69 REFRIGERATING OR FREEZING EQUIPIIEHT !EXCL. 141S.6lll HEAT PUIIPS IEXCLJ AIR-CONDITIONERS OF 8415) 
1411.69-11 REFRIGERATING FURNITURE, !EXCL. 8418.10-10 TO 1418.61-90), HEAT PU!IFS, !OTHER THAN AIR COHDITIOHIHG IIACHIHES OF HEADING 
H 84.15), FOR CIVIL AIRCRAFT 
720 CHINA 12 12 
!DOD W 0 R L D 238 15 5 195 4 10 
1 D 10 IHTRA-EC 70 1 5 43 2 lD 
1011 EXTRA-EC 169 15 152 2 
1040 CLASS 3 12 12 
1418.69-91 ABSORPTION HEAT PUIIPS, !OTHER THAN AIR CGHDITIOHIHG IIACHIHES OF HEADING H 84 .15>, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
005 ITALY 211 217 
1000 W 0 R L D 417 18 262 94 37 
1010 IHTRA-EC 329 11 229 73 13 
lOll EXTRA-EC II 7 33 21 24 
1020 CLASS 1 67 30 12 22 
1021 EFTA COUHTR. 44 21 12 1 
1411.69-99 REFRIGERATING FURNITURE IEXCL. 1418.10-10 TO 1411.61-90), IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>! HEAT PUI!PS, !OTHER THAN AIR 
COHDITIOHIHG IIACHIHES OF HEADING H 14.15), !EXCL. AI SORPTION>, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 2479 177 36 741 116 
146 
4 796 330 18 261 
002 IELG.-LUXBG. 1430 
157 
94 259 1 10 200 611 102 





0 04 FR GERIIAHY 3229 151 1307 314 i 13 151 954 112 005 ITALY 765 37 31 43 223 
19i 877 
5 30 
006 UTD. KIHGDOII 1961 211 131 247 13 13 47 224 
16i 007 IRELAND 356 27 51 34 11 11 42 11 
DOl DENIIARK 313 14 
9; 
127 3 64 15 10 10 
009 GREECE 1270 86 71 9 324 610 37 29 
OlD PORTUGAL 471 27 91 61 49 62 168 
s4 146 
13 
011 SPAIN 2215 36 91 52 
9; 
104 1598 134 
021 CANARY ISLAM Ul 2 2 14 4 46 14 
4 024 ICELAND 96 
si 
n 
3i 2 6 
a 1 
021 NORWAY 464 137 
12 
52 44 132 
030 SWEDEN 690 62 146 27 4 37 212 6 114 
032 FINLAND 254 36 71 59 6 7 51 1 16 
036 SWITZERLAND 1D56 10 3 770 4 50 171 15 26 
038 AUSTRIA 410 70 13 161 26 5I 77 2 4 
041 YUGOSLAVIA 255 59 15 135 46 
2 052 TURKEY II 24 a 6 39 
056 SOVIET UNION 1154 1551 145 56 94 
060 POLAND 141 799 31 
12 16 
6 
062 CZECHOSLOVAK 16 53 5 
064 HUNGARY 56 35 14 
zi 
3 
068 BULGARIA 63 
zz2 
a li 22 204 IIOROCCO 602 353 5 
2t'8 AlCfP.I!: 2,.~ ~~ 
i '-' 
!1 24 
212 TUNISIA 142 113 21 
li 216 LIBYA 161 
50 
38 6 106 
zi 220 EGYPT 162 67 9 7 1 
224 SUDAN 73 30 3 
3i 
40 
221 I'IAURITAHIA 103 
10 
69 3 
272 IVORY COAST 154 141 3 
310 EQUAl .GUINEA 9a 
2 5 306 i 
91 
15 330 ANGOLA 367 31 
372 REUNION 84 
21i 
77 3 
312 ZII'IBABWE 216 
20 ; 90 5 i li 390 SOUTH AFRICA 165 
11z 
20 
4 400 USA 350 113 21 35 I 57 
412 I'IEXICO 137 11 6 51 53 3 
432 NICARAGUA 73 73 no 6 451 GUADELOUPE 116 
462 I'IARTIHlQUE 64 
40 i 
60 4 
484 VENEZUELA 44 i 4 2 1 512 CHILE 127 92 10 4 9 
516 BOLIVIA 145 
i 
144 1 
zz 15 15 600 CYPRUS 76 1 15 
612 IRAQ 71 29 23 5 
ai 
11 2 li 616 IRAN 201 72 11 
4 15 
16 
624 ISRAEL 102 25 
5i z 
51 7 
4 632 SAUDI ARABIA 546 141 131 5 191 14 
636 KUWAIT 143 9 j 1 14 116 3 647 U.A.EIIIRATE5 56 
35 
14 5 25 4 1 
649 OrlAN 13 16 13 1 17 
4i 4 662 PAKISTAN 67 13 
30 
5 2 
20 610 THAILAND 367 216 6 5 20 
690 VIETHAI'I 70 26 44 
696 KAMPUCHEA 11 
za6 i 
81 
2 700 INDONESIA 345 52 
sz 701 IIALAYSIA 193 124 5 I li 4 706 SINGAPORE 124 43 22 9 18 16 
720 CHINA 476 194 I 40 62 79 93 
721 SOUTH KOREA Ul 109 44 
4 
26 2 
732 JAPAN 1019 
10 
961 7 37 
15 736 TAIWAN 95 27 1 23 6 
74 0 HONG KONG 207 2 73 93 35 
100 AUSTRALIA 52 32 6 9 4 
1000 W 0 R L D 31795 1315 1169 4743 169 901 3360 227 7465 2339 259 2071 
1010 IHTRA-EC 15197 922 2035 2659 14 257 1201 215 5394 1820 173 1200 
1011 EXTRA-EC 15902 463 6836 2084 157 643 2152 12 2071 519 16 179 
1020 CLASS 1 5099 245 1732 1239 56 435 12 112 93 4 471 
1021 EFTA COUHTR. 2961 236 453 1057 
152 
42 141 12 515 69 
ai 
366 
1030 CLASS 2 7294 210 2439 609 511 1610 1092 317 211 
1031 ACPI66l 1614 69 400 44 50 309 386 216 63 39 31 
1040 CLASS 3 3510 9 2665 236 4 7 117 166 109 197 
118 
1919 Value - Yalours• 1000 ECU Export 
Destination 
Comb. Ho••nclatura 
Report lng country - Pays d6c1 arant 
Nomenclatura co•b. EUR-12 Bol g. -Lux. Dan• ark Dtutschl and Hollas Espagna Franca Ira! and Ita! fa Nodorland Portugal U.K. 
1418.61-90 
390 AFR. DU SUD 4330 58 262 3097 
u:i 
911 1 
400 ETATS-UNIS 11782 1 370 10814 24 154 
404 CANADA 849 222 627 
496 GUYAHE FR. 1849 
354 
1849 
6i 512 CHILI 957 
246 
542 
600 CHYPRE 712 65 269 
54 
116 1i 
612 IRAQ 5795 560 1 5180 





624 ISRAEL 2944 280 352 11 21 144 
632 ARABIE SAOUD H31 5 296 266 3247 1709 421 1487 
636 KOWEIT 997 
36 
7l u 3H 268 
zi 4i 
201 
647 EMIRATS ARAB 2086 374 53 789 676 19 
649 OMAN 1010 375 365 205 9 
76 
56 
680 THAILAHOE 953 108 613 119 37 
700 IHDOHESIE 1214 1015 199 5 4i 16i 706 SINGAPOUR 1395 156 1023 
720 CHINE 2094 
14 
305 1446 3 340 





736 T' AI -WAH 943 68 107 377 
10 
351 
153 740 HONG-KONG 9166 45 148 8804 
76 
6 
800 AUSTRALIE 3692 417 170 2622 238 104 64 
lOOOPIONDE 431434 3104 1382 54719 30 11676 215813 114367 10446 8527 164 11206 
1010 IHTRA-CE 276433 2699 321 20908 24 4603 136684 92446 5981 6142 93 6532 
lOll EXTRA-CE 154998 405 1061 33811 6 7071 79129 21921 4466 2383 7l 4674 
1020 CLASSE 1 76439 126 853 23170 439 37HO 9342 2389 990 1390 
1021AELE 50344 3 819 20861 236 19075 6946 857 494 
7i 
1153 
1030 CLASSE 2 63273 279 195 7907 4146 38404 6677 1370 1320 28U 
1031 ACPU61 5018 10 2 315 1500 2316 126 300 2U 71 ao 
1040 CLASSE 3 15285 13 2731 2487 2U5 5901 707 73 386 
8418.69 PIATERIEL, PIACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, !NON REPR. SOUS 8418.10 A 8418.6111 POI'IPES A CHALEUR AUTRES 
QUE LES PIACHINES ET APPAREILS POUR LE CONDITIONHEIIENT DE L'AIR DU N IUS 
8418.69-10 MATERIEL, PIACHIHES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, INDN REPR. SOUS 1411.10-10 A 8411.61-9011 POI'IPES A CHALEUR 
IAUTRES QUE LES PIACHIHES ET APPAREILS POUR LE COHDITIONHEIIEHT DE L'AIR DU N 14.15), POUR AERONEFS CIYILS 
720 CHINE au au 
1000 PI 0- H D E 2275 247 5 175 61 1467 151 154 
1010 IHTRA-CE au 247 5 22 61 335 73 134 
lOll EXTRA-CE 1391 154 1132 14 21 
1040 CLASS£ 3 19& au 
8411.69-91 POMPES A CHALEUR A ABSORPTION !AUTRES QUE LES PIACHIHES ET APPAREILS PDUR LE COHDITIOHNEIIEHT DE L'AIR DU H 14.15), 
IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSI 
005 ITALIE 1744 11 1721 12 
1000 PI 0 H D E 3811 26 219 2356 734 51 492 
1010 IHTRA-CE 2708 II 35 1841 536 37 232 
1011 EXTRA-CE 1172 a 184 501 lU 13 260 
1020 CLASSE 1 776 6 41& 107 9 235 
1021 A E L E 526 4 380 107 9 25 
1418.69-99 MATERIEL, HACHIHES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, !NOH REPR. 50US 8411.10-10 A 8411.61-90), IAUTRES QUE POUR 
AERONEFS CIYILSl 1 POPIPES A CHALEUR IAUTRES QUE LES HACHINES ET APPAREILS POUR LE CONDITIOHHEIIEHT DE L'AIR DU N 14.15), 
IAUTRES QU'A ABSORPTION, AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSl 
001 FRANCE 21850 1611 457 6920 1471 
1353 
55 7892 1369 213 1855 
002 BELG.-LUXBG. 12431 
uai 
1712 2546 10 118 1810 4307 
2 
575 





004 RF ALLEPIAGNE 37829 1496 19540 
607i 6 
164 1456 9717 12 1393 
005 ITALIE 13254 317 1644 1479 3130 
uzs 9054 
91 76 370 
006 ROYAUME-UNI 1U74 2404 1920 2531 46 181 sao 2026 
138; 007 IRLANDE 3546 216 488 661 135 155 360 72 
001 DAHEIIARK 3454 146 
1036 





009 GRECE 10564 940 1105 121 3042 S569 271 353 
010 PORTUGAL 4441 2U 1012 713 471 572 1209 10 
1036 
156 
011 ESPAGNE 16786 357 2300 730 
1121 
1468 9751 228 916 
021 ILES CANARIE 1794 29 96 Ill 19 364 48 
5s 024 ISLANDE 1175 
59i 
1032 
454 36 ni 
u 5 
021 HORYEGE 5345 1459 
10i 
542 360 1705 
030 SUEDE HIS 653 2358 525 59 H4 2018 51 906 
032 FINLAND£ 3977 357 1422 126 79 161 921 9 202 
036 SUISSE 10753 107 16 6219 47 1267 1997 162 171 
038 AUTRICHE 5153 695 261 2350 21 616 1123 41 39 
041 YOUGDSLAYIE 5974 
si 
2071 361 2753 769 13 
36 052 TURQUIE 1296 261 151 285 457 41 
056 U.R.S.S. 19536 16395 14U 3 109 10 821 
060 POLOGHE 6133 5415 497 19 52 70 ao 
062 TCHECOSLOYAQ 2469 1127 156 245 241 
IZ 064 HONGRIE 1340 856 344 
ui 
127 





204 MAROC 8169 5 2785 u 
2C8 ALGERIE 19~9 24 383 
zi 
2H 9H 317 
i 212 TUHISIE 1792 12 1491 190 
216 LIBYE 2072 
&36 
583 140 1095 
136 
254 
220 EGYPTE 1979 735 89 146 33 
224 SOUDAN 678 169 75 
Hs 
434 
228 PIAURITANIE 1109 
94 
666 2 66 
272 COTE IYDIRE 994 au 37 
310 GUINEE EQUAT 675 
37 174 311; zs 
675 
124 330 ANGOLA 3787 
3:! 
308 
372 REUNION 762 2 
1257 
700 28 
382 ZIMBABWE 1330 5 
7i uss 
68 
12l 327 390 AFR. DU SUD 2222 18 
2120 
419 132 
,; 400 ETATS-UNIS 1977 1 4721 
13:! 
48& 361 216 311 
412 I'IEXIQUE 2469 494 120 1457 255 11 
432 NICARAGUA 1143 1143 
19i 46 458 GUADELOUPE 937 
462 MARTINIQUE 508 
1500 zi 
485 22 
484 VENEZUELA 1586 
9i 9:! 
36 22 1i 512 CHILI 1239 641 175 63 164 
516 BOLIVIE 955 
i 
938 17 
133 77 ui 110 7 600 CHYPRE 648 27 135 





616 IRAN 1503 319 164 18 
237 
700 
4 624 ISRAEL 1321 698 75 
u:i 
a 214 22 
632 ARABIE SAOUD 5117 1470 1122 24 39 2205 56 49 
636 KOWEIT 1384 a 301 
2i 
14 132 166 56 
647 EI'IIRATS ARAB 622 1 113 22 202 216 45 
649 OMAN 711 303 114 44 23 152 24i 
3 
662 PAKISTAN 522 19 14 179 25 
a7 
37 
680 THAILAHDE 3160 2546 222 65 41 193 
690 VIET-HAM 671 85 516 
696 KAMPUCHEA 745 
zooi 17 H5 13i 22 700 INDOHESIE 2915 807 542 701 MALAYSIA 1271 405 94 
34 
113 18 29 
706 SIHGAPOUR 1684 656 365 177 136 66 250 
720 CHINE 6269 3921 195 430 1008 297 411 
728 COREE DU SUD 3435 2084 1061 3 242 
z7 
45 




59 682 3 
736 T'AI-WAN 1114 776 131 447 77 60 168 
740 HOHG-KOHG 1506 96 533 11 
3:! 
574 5 217 
100 AUSTRALIE 107 314 253 81 7 43 
1000 1'1 0 N D E 342880 13392 115519 55933 669 10085 39580 1437 61351 16453 1995 19396 
1010 INTRA-CE 157563 9111 31031 21769 52 4093 13154 1336 45101 12562 1431 10916 
1011 EXTRA-CE 185251 4211 14549 27164 617 5939 26427 101 23238 3891 564 &480 
1020 CLASSE 1 70737 2496 27630 16660 399 7970 101 9630 1059 59 4733 
1021 A E L E 33115 2410 6625 10362 
516 
241 2910 101 6684 628 
sos 
3714 
1030 CLASSE 2 76414 1714 21269 7606 5448 16929 10970 2060 2327 
1031 ACP ( 66) 14637 662 3365 469 191 3151 3495 2534 217 256 227 
1040 CLASSE 3 380U 70 28651 2191 31 92 1527 2631 771 1420 
119 
1989 Quant tty - Quant IUs • !ODD kg Export 
Dest t nation 
Report lng country - Pays d6cl arant 
Comb. Hoaenclatura 
Ho•encleture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Helles Espagna France Irdand Jtollo Nederland Portugal U.K. 
a41a.91 FURNITURE DESIGNED TO RECEIVE REFRIGERATING OR FREEZING EQUIPIIENT 
UlS. 91-00 FURNITURE DESIGNED TO RECEIVE REFRIGERATING OR FREEZING EQUIPIIEHT 
001 FRANCE 867 15 165 
12 
227 22a 231 





004 FR GEMAHY 512 19 17 7 324 100 005 ITALY 57 1 19 18 
i 44 
2 
006 UTD. KIHGDOII 343 12 131 13a 6 2 
9i 007 IRELAND 106 1 14 9; ooa DENMARK 149 
i 
9 36 
010 PORTUGAL 91 
5i 
81 
2 2i 011 SPAIH 16a 3 a2 1; 036 SWITZERLAND 152 21 20 73 15 
03a AUSTRIA 206 100 a 96 1 
400 USA 149 1 IO 37 111 632 SAUDI ARABIA 27 a 2 
1000 W 0 R L D 4439 42 73 403 4a6 244 a 1518 na 2a 936 
1010 IHTRA-EC 2719 15 37 266 340 102 a 935 514 21 474 
1011 EXTRA-EC 1717 27 37 137 145 142 5ao la5 461 
1020 CLASS 1 719 1 30 127 4 41 263 51 272 
1021 EFTA COUHTR. 561 1 30 122 
13i 
36 175 41 149 
1030 CLASS 2 795 25 7 9 101 229 101 119 
1031 ACP(66l 147 24 3 I II 1 1 106 
1040 CLASS 3 132 1 I 10 a a 32 
a41a.99 PARTS OF REFRIGERATING OR FREEZING EQUIPIIEHT AHD HEAT PUIIPS <EXCL. a41a.91l 
a41a. 99-10 EVAPORATORS AHD CONDENSERS, !EXCL. THOSE FOR REFRIGERATORS OF THE HOUSEHOLD TYPE! 
001 FRANCE 1511 37 3 575 20 
32i 
271 61 544 
002 BELG.-LUXBG. 1047 
75 
1 199 7 32 419 61 
003 HETHERLAHOS 1093 53 603 
5 
a 175 92 260 a7 004 FR GERIIAHY 1926 20 165 
96 
2 1329 114 31 





006 UTD. KIHGDOII 1163 32 107 41 419 152 





001 DENMARK 505 4 155 155 14 72 
009 GREECE 334 ; sa i 123 a a 2a 57 010 PORTUGAL 311 37 34 61 
" 
61 
011 SPAIN 661 13 55 
7i 
293 119 5I 44 
021 CANARY ISLAM 7a 




021 NORWAY 197 29 33 
030 SWEDEN 116 81 550 170 20 30 34 
032 FIHLAHD 125 4 62 27 3 
5 
27 
036 SWITZERLAND 700 2a 424 200 39 3 
03a AUSTRIA 512 16 432 31 77 10 15 
04a YUGOSLAVIA 114 11 1 171 
060 POLAND 196 
5 
196 
10 60 15 204 IIOROCCO 90 
7i 20a ALGERIA 474 2 6 311 
si 212 TUNISIA 73 1 4 32 
216 LIBYA 199 
215 
19a 
220 EGYPT 462 
i 
241 
400 USA 34 7 7 
4 44a CUBA 74 
22 106 
66 4 
3; 512 CHILE 195 7 
5i 
a 13 





6aO THAILAND 122 12 15 4 26 
706 SIHOAPDRE 135 5 32 62 17 
216 
19 
720 CHIMA 697 315 9 156 1 
732 JAPAH 225 a 1 216 
1000 W 0 R L D 15996 225 74a 4396 9 272 4667 5 2512 1100 15 1347 
1010 IHTRA-EC 9076 197 457 1915 5 92 3036 5 1170 1159 14 1026 
1011 EXTRA-EC 6919 21 291 2410 4 laO 1631 1342 641 1 321 
1020 CLASS 1 3074 23 19a 1510 4 504 377 272 116 
1021 EFTA COUNTR. 2493 6 191 1500 1 465 169 4a 113 
1030 CLASS 2 2745 5 93 279 110 111a 102 133 200 
1031 ACP<66) us 5 2 7 
66 
107 39 16 a 
1040 CLASS 3 1101 621 II 163 236 5 
Ull. 99-90 PARTS OF REFRIGERATING FURNITURE, PARTS OF HEAT-PUMPS, (EXCL. U11.91-0I AHD 141a.n-ll> 
001 FRANCE 14149 7424 294 265 ; 122 u6 121 2a81 115 3 2154 002 IELO.-LUXIO. 2501 
Uti 
246 613 1 5 130 4a2 1 41 
003 NETHERLANDS 3775 410 713 16 13 245 3 530 
ni 
1 113 
0 04 FR GERIIAHY 3135 656 430 
33i 
1 29 699 91 1221 1 314 
005 ITALY 3449 311 11a 165 1796 309 
256i 
252 3 94 




17 173 43 




210 217 161 
009 GREECE 1996 22a 26 50 112 1474 37 56 





011 SPAIN 4262 236 331 56 
2a4 
453 295a as 61 





6 72 021 NORWAY 665 123 330 21 
i 
16 19 
030 SWEDEN 1265 21 137 75 79 3 109 24 97 
032 FIHLAHD 433 1 1ao 67 11 1 71 6 96 




327 56 22 
03a AUSTRIA 2216 197 2 1014 109 13a 32 6 
041 YUGOSLAVIA 351 1 24 21 
192 
10 236 2 57 
052 TURKEY 1615 217 6 11 au 375 11 6 
056 SOVIET UHIOH 1471 356 756 11a 2 22 210 7 
060 POLAND 123a 106 20 69 725 29 221 66 
062 CZECHOSLOVAK 40 7 14 
' 
4 6 





061 IULOAUA 493 27 13 
17 
71 166 125 4 
204 IIOROCCO 1307 52 43 1 ao 1114 
12 201 ALGERIA 760 
90 
3 4 376 ua 67 





i si 216 LIBYA 1990 4 3 
17i 32 
u 112 
220 EGYPT 1179 112 59 11 140 1341 I 3 





241 SENEGAL 59 4 
5 
35 
272 IVORY COAST 16 4 
4i 55 
15 62 
115 62 211 NIGERIA 719 3 40 4 400 
302 CAIIEROOH 190 9 4 10 31 125 1 1 
314 OAIOH 50 
26 
so 
6i 322 ZAIRE 96 
4 1i 
1 
5 2 330 ANGOLA 42 5 5 
' 346 KENYA 12 I I 
12 2i 
24 55 
370 IIADAGASCAR 57 12 3 1 
372 REUHIOH 274 19 
4i 
246 9 
10i i 371 ZAIIBIA 147 
6i 12 42 i 27; 390 SOUTH AFRICA 436 
102 si 
I 26 
400 USA 194 I 26 7 116 534 6 64 
404 CANADA 117 19 1 4 2 11 73 
406 GREEHLAHD 46 46 
s6 i 412 IIEXICO 60 
421 EL SAL YADOR 95 
155 32 6 
95 
44a CUBA 196 1 
451 GUADELOUPE 252 64 116 2 
462 IIARTINIQUE 130 II 107 3 
410 COLOIIIU 36 
i 5 
35 li 501 BRAZIL 39 II 
12 512 CHILE 149 14 1 119 1 
521 ARGEHTIHA 76 
i 
75 
i 600 CYPRUS 61 51 
604 LEBAHDH 153 4 14 130 I 60a SYRIA 667 
10 ; 13 s4 645 35 65 612 IRAQ 1250 3 
7z 
14 1060 
616 IRAH 971 1 ZO 1 864 10 s 
624 ISRAEL 305 10 2 2 29 211 2 41 
. 120 
1989 Value - Valours• lOGO ECU Export 
Destination 
Comb. Ho11ncleture 
Report lng country - Pays d6clarant 
No11anclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagne France [roland It alto Nader land Portugal U.K. 
1418.91 PIEUBLES CONCUS POUR RECEVOIR UN EQUIPEPIENT POUR LA PRODUCTION DU FROID 
1418.91-DD PIEUBLES CONCUS POUR RECEVOIR UN EQUIPEPIENT POUR LA PRODUCTION DU FROID 
DOl FRANCE 7299 a ill 597 
a7 
4242 795 1445 
002 8ELO.-LUX80. 1067 
3i 2; 
265 25 462 167 61 





004 RF ALLEPIAGNE 4717 12 201 
412 
54 2691 114 
005 ITALIE 707 
2i 
3 146 65 
35 396 
12 9 
006 ROYAUPIE-UNI 2219 60 680 946 63 11 
64i 007 IRLANDE 751 
IS ~ i 3 100 n4 001 DANEPIARK 619 i as 173 010 PORTUGAL 514 a 115 459 
7 102 6 011 ESPAGNE 951 1i 2i 60 202 573 036 SUISSE 1303 316 219 541 71 103 
033 AUTRICHE 1470 4 624 54 776 
i 
12 
4 0 D ETA TS-UNIS 356 14 a 395 437 
632 ARABIE SAOUD 3575 11 53 93 3404 
1000 I! 0 N D E 34940 176 543 3747 10 2530 1507 36 14049 3463 102 1772 




1856 517 36 9439 2379 102 3233 
lOll EXTRA-CE 14293 30 255 1153 669 990 4517 1035 5534 
1020 CLASSE 1 5333 15 193 1077 u 353 2230 252 1150 
1021AELE 3619 15 190 963 
10 435 
320 1400 112 544 
1030 CLASSE 2 7363 53 62 49 636 1551 684 4333 
1031 ACPI66l 340 51 1 11 7 140 17 14 599 
1040 CLASSE 3 1090 11 26 216 1 686 149 1 
3418.99 PARTIES DE I!ATERIEL, I!ACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, PARTIES DE POMPES A CHALEUR, !NON REPR. sous 
1418.911 
3413.99-10 EYAPORATEURS ET CONDENSEURS, UUTRES QUE POUR APPAREILS I!ENAGERSl 
001 FRANCE 9301 302 16 2112 196 
221; 
2156 333 3431 
002 8ELG.-LUXBO. 7020 
607 
9 1659 60 310 2350 343 
003 PAYS-BAS 7489 325 4501 
2i 
73 1130 601 
1057 
252 
004 RF ALLEMAGNE 3007 252 713 
u4 
20 4353 1165 425 
005 ITALIE 3218 32 1 63 1930 101 1407 200 16 103 006 ROYAUME-UHI 7670 274 1116 777 360 2715 393 
43i 0 07 IRLANDE 1729 196 169 449 
a7 
306 6 172 
003 DANEPIARK 3569 50 
4 
1091 1127 717 u 414 
009 GRECE 2561 357 
47 
939 463 327 471 
010 PORTUGAL 2273 
i 
53 253 361 416 614 
s4 
45f 
011 ESPAGNE 4689 234 666 
ui 
1689 1370 322 346 




25 2 21 
028 NORYEGE 1560 309 2 291 11 245 
030 SUEDE 4076 9 440 U54 1002 195 99 477 
032 FINLANDE 972 39 29 416 242 43 5 193 
836 SUISSE 5574 137 3305 1123 373 91 31 
033 AUTRICHE 4904 106 3713 205 672 17 119 
043 YOUGOSLAYIE 973 66 14 314 





204 PIAROC 993 1 121 
203 ALGERIE 3555 22 379 u 3130 
327 212 TUNISIE 6U 20 36 230 
12 4 216 LIBYE 2011 2 
5445 
1993 







400 ETATS-UNIS 966 202 75 53 7 





512 CHILI 1052 66 
352 
63 101 
632 ARABIE SAOUD 518 
54 
u 121 1 31 
630 THAILANDE 735 129 93 33 241 uo 
706 SINGAPOUR 1207 16 433 531 U3 
600 
91 
720 CHINE 4036 2 2510 146 117 u 732 JAPON 143 2U 33 600 
lDDDI!ONDE 110263 1960 4311 30934 4f 2739 32351 107 13159 9393 75 9123 
1010 INTRA-CE 57526 1720 2639 13400 22 906 16189 107 1612 6429 71 6731 
1011 EXTRA-CE 52752 239 1679 17534 27 1333 15962 9543 3464 4 2397 
1020 CLASSE 1 21662 166 1133 11335 34 3303 2157 1705 1131 
1021 A E L E 17110 61 1045 10111 
27 
12 2939 1577 293 1072 
1030 CLASSE 2 24056 75 546 2053 970 12495 5714 362 1242 
1031 ACPI66l 1435 64 20 100 uo 390 233 21 93 1040 CLASSE 3 7015 4196 164 902 899 24 
1413.99-90 PARTIES DE PIATERIEL, PIACHINES ET APPAREJLS POUR LA PRODUCTION DU FROID, PARTIES DE POMPES A CHALEUR, !NOH REPR. sous 
8418.91-00 ET 3418.99-101 




437 15547 1249 17 11D71 
DD2 8ELO.-LUXBO. 141D5 
4697 
1677 2430 14 28 1569 4335 5 582 
DD3 PAYS-BAS 19362 3033 4326 63 lU 1305 32 2941 
334i 
7 184D 
DD4 RF ALLEPIAGNE 29573 2730 4911 
325i 
5 217 7D62 456 7657 9 3135 
DD5 ITALIE 2124D 675 3247 24 589 3546 1D5D 
1521i 
3D21 14 114 
D06 ROYAUME-UNI 33645 942 5194 3105 719 4295 2315 1145 l9 
3997 DD7 IRLANDE 6132 
ui 
625 250 a 145 
95 
125 331 1 
DOl DANEPIARK 639D 
447 
1435 uo 371 1271 1165 1212 
DD9 GRECE 8092 575 327 474 611 17 42D6 556 379 





011 ESPAGNE 21323 au 390D 360 
2164 
2521 11315 793 701 
021 ILES CANARIE 2954 101 152 95 32 
12; 
376 7 3 24 
028 NORVEGE 4556 3U 190D 246 2 197 302 39 4 804 
D3D SUEDE 7740 167 3824 1D41 
" 
430 63 691 243 14 1193 
032 FINLANDE 471D 4D 2369 724 
2i 
215 u 42D 16 915 
056 SUISSE 11716 393 1129 6074 191 
ni 
22DS 3D7 196 
038 AUTRICHE 12122 546 75 7D63 12 aos 3625 2D7 93 
043 YDUGOSLAVIE 3540 21 634 356 
ui 
167 1654 75 635 
052 TURQUIE 6345 su 154 157 5023 1739 65 12 
056 U. R. S. S. 7417 962 5464 1563 62 565 1027 39 
06D POLOGNE 9435 590 313 414 5713 151 199 1412 
062 TCHECOSLOVAQ 777 25 52D 101 26 
i 
97 I 
137 064 HOHGRIE 772 
s5 
36 229 J5 i 112 14 116 068 BULOARIE 2998 245 353 154 3 67D 1003 16 
2D4 I!AROC 7225 305 775 6 1 111 1185 4138 1 
a5 203 ALGERIE 5550 
356 
49 liD 1691 2979 446 
7 212 TUHISIE 37DD 71 6 12 599 
112i 
2590 9 
216 LIBYE 10162 199 109 49 
1327 
a 1633 992 u 43D 
220 EGYPTE 11D76 316 507 172 164 5493 497D 21 94 
224 SOUDAN 551 5 33 24 1 17 201 202 




127 434 37 
243 SENEGAL 558 74 1 545 70 lD 










55 59 29 292 425 lD u 
314 GABOH 516 
2ai 
1 575 lD 





77 33D ANGOLA 62D 90 25 72 244 4 
346 KENYA I 3D 11 11 12 4 115 655 
37D I!ADAOASCAR 6D5 9 33 356 209 9 
i 372 REUNION 1164 51 26 
12 
1720 57 
126 373 ZAMBIE 1312 2 407 
244 
25 6 34 




2145 29 461 




1631 2716 121 1119 






5 215 6 941 
406 GROENLAND 571 435 
1170 76 
16 
412 PIEXIQUE 1265 7 
421 EL SALVADOR 6Dl 
45i 12 si 56; 15i 
601 
15 441 CUBA 1249 12 





462 PIARTIHIQUE 922 48 4 121 25 
43D COLOPIBIE 511 7 
70 i 22i li 5D2 ai 501 BRESIL 7D6 10 295 
ao 512 CHILI 1111 
li 
aa 224 11 2D 572 lU 





65 6DD CHYPRE 566 7 7 51 11 393 









10az 34i 612 IRAQ 5336 239 
267 " 
241D 
616 IRAN 4344 22 365 124 54D4 17 
li 
77 
624 ISRAEL 2D16 156 35 41 249 995 19 497 
121 
11~9 Quant tty - Quantttis• 1DGD kg £aport 
Destination 
Coab. Noaanclatura 
Roporttng countn1 - Pays diclarant 
Nosancl etura comb. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland lta1to Mader land Portugal U.K. 
aHa.99-90 





34 32 6 32 SAUDI ARAB lA 317 a7 12 81 
636 KUWAIT 212 
16 
134 3 1 71 2 1 
647 U.A.EIIIRATES 153 aD 1 a 25 3 19 
652 NORTH YEMEN 91 
1; 
1 2 aa 
35 662 PAKISTAN 2n 24 
5 
187 
664 INDIA 33 12 17 
5 
1 





706 SINGAPORE 182 101 5 22 6 31 
708 PHILIPPINES 181 11 56 35 
26 13i 
1D 68 
720 CHINA 5964 55 127 562 5029 35 
5 72a SOUTH KOREA 40 21 2 
5 
10 1 
732 JAPAN 35 10 6 5 7 3 
736 TAIWAN 153 46 2 22 7 70 6 




a 543 16 a 
aoo AUSTRALIA 321 a 2 27 110 2 112 
1000 W 0 R L D aD652 13517 6419 6D2a 279 2a42 a917 3139 30775 3471 101 5164 
1010 IHTRA-EC 434a6 11054 2719 2555 27 1595 5060 ua5 13489 Ua3 84 3935 
lOll EXTRA-EC 37165 2463 3699 3474 252 1246 3a57 2154 17286 15aa 17 1229 
1020 CLASS 1 10396 993 1623 2221 19 260 1371 70 3023 164 5 647 
1021 EFTA COUHTR. 64S. 665 1415 2135 
23i 
10 333 29 1439 127 5 296 
1030 CLASS 2 173Da 774 1123 411 951 1646 1853 9DD1 a21 11 497 
1031 ACP(66) 2357 136 221 ll2 55 27 253 
13i 
ua 439 10 166 
1040 CLASS 3 9461 696 953 852 2 35 aH 5263 604 a4 
a419.11 INSTANTANEOUS GAS WATER HEATERS 
a419.11-0D INSTANTANEOUS GAS WATER HEATERS 
NL• BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
D ' UNTIL 31105189: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES I SUISEQUENTL Y CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 8419.19-0D 





002 BELG.-LUXBG. 665 125 3 
003 NETHERLANDS 63 li 9 1 51 2 004 FR GERIIANY 1023 
37 
10 771 224 4 
005 !TAL Y 753 566 
22 
119 31 
006 UTD. KIHGDOII 652 17 531 
DlD PORTUGAL 393 111 177 35 92; li Dll SPAIN 1575 
11i 
414 146 
021 CANARY ISLAM 167 7 
2i 
49 
052 TURKEY 273 253 
a4 5D 400 USA 147 13 
1000 W D R L D 7702 63 4 Ha 2517 2505 68 1415 242 
lDlD IHTRA-EC 6377 42 3 316 2235 2305 a 1400 68 
lOll EXTRA-EC 1264 20 1 4!2 352 200 a5 174 
1020 CLASS 1 615 10 1 259 126 143 76 





1030 CLASS 2 579 1D 212 36 63 
1419.19 INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NON ELECTRIC tEXCL. 8419.11) 
8419.19-0D INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NON ELECTRIC, tEXCL. 8419.11-DD> 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
D ' FROII Dl/06119• INCL. 8419.11-DOJ NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 





002 BELG.-LUXBG. as2 
107 
3 405 107 57 
003 NETHERLANDS 297 5 151 
386; 
31 3 
004 FR GERIIAHY 4435 107 222 
364 
114 114 
005 ITALY 399 9 6 
35 
20 
006 UTD. KINGDOII 310 17 259 
95 009 GREECE 216 40 39 
45 1z 15 
42 
010 PORTUGAL 12a 16 23 11 j 1 011 SPAIN 1086 946 
235 
65 1 63 6 
030 SWEDEN 255 10 a 1i 4 17 036 SWITZERLAND 715 15 2a 445 195 
osa AUSTRIA 1473 26 193 au 36a 12 
068 BULGARIA 21 
125 2 
21 
204 IIDROCCD 127 
262 
2 
7i 400 USA 407 62 1 11 





977 SECRET COUNT 7144 
1000 W 0 R L D 1963a 1691 716 9642 66 70 4179 9 1302 1245 5 713 
1010 INTRA-EC a449 1275 232 1179 47 21 3902 2 506 247 5 333 
1011 EXTRA-EC 4046 417 484 1616 19 50 277 6 797 SID 
1020 CLASS 1 3013 376 4as 1412 4 5 16 6 594 117 
1021 EFTA CDUNTR. 2463 50 465 1327 2 
45 
13 6 570 30 
1030 CLASS 2 926 41 1 171 15 261 172 221 
1040 CLASS 3 lOa 34 31 43 
1419.20 liED! CAL, SURGICAL DR LABORATORY STERILIZERS 
au 9. 2o-oa liED I CAL, SURGICAL or. LABDF.ATDRY STrRlliZERS 
ODl FRANCE 340 45 a 177 17 
12 
3D 1 59 
002 BELG.-LUXBG. as 
5 
23 4 2 34 a 





004 FR GERIIANY 122 2 
ai 
7 40 
005 ITALY 191 2 
5 
96 2 10 006 UTD. KINGDDII 94 55 11 a 
si 007 IRELAND 49 4 4 
2z OOa DENMARK 71 2 14 35 DD9 GREECE 34 20 6 
011 SPAIN a6 3 22 49 
030 SWEDEN 22 6 12 ; 036 SWITZERLAND 121 106 
osa AUSTRIA 14 74 10 
04a YUGOSLAVIA 23 13 10 
052 TURKEY 17 2 6 
056 SOVIET UNION 64 64 
060 POLAND 15 12 
25 212 TUNISIA 2a 3 
17 7 220 EGYPT 35 4 5 
224 SUDAN 21 
16 
15 
sa2 ZIMBABWE 16 
24 i 400 USA 47 2 3 412 IIEXICD 13 
25 
4 4 
500 ECUADOR 25 1 1 
2i 612 IRAQ 26 li 6 664 INDIA 166 151 
720 CHINA 21 21 
li 72a SOUTH KOREA 27 17 
1000 W 0 R L D 2409 133 12 910 104 256 341 51 3 523 
1010 lNTRA-EC 114a 10a 39 395 41 134 177 42 1 205 
1011 EXTRA-EC 1260 26 42 515 62 122 164 9 2 311 
1020 CLASS 1 40a 1 31 242 4 22 as 4 21 
1021 EFTA COUHTR. 264 1 22 207 
5i 
5 19 3 
2 
7 
1030 CLASS 2 726 25 9 170 99 63 5 297 
1031 ACPt66l 145 1 2 3a 
2 
27 11 5 1 60 
1040 CLASS 3 127 3 103 1 la 
a419. 31 FOR AGRICULTURAL PRODUCTS 
a419.31-0D DRYERS FOR AGRICULTURAL PRODUCTS 
ODl FRANCE 297 
i 
7 19 262 1 7 
002 BELG.-LUXBG. 37 5 
2 
22 9 
003 NETHERLANDS ll9 7 21 
75 94 
79 
004 FR GERIIANY 317 as 
2 
6D 2 
005 ITALY 209 6 196 
15 13i 
4 1 
006 UTD. KINGDOII 571 130 152 126 l2 
33 007 IRELAND 101 43 9 
Hi 
16 
009 GREECE 964 1a 15 113 
122 
1989 Valuo - Velours• 1000 ECU Export 
Dastinatton 
Reporting countrv - Pays d6clarant ~~=~~c~:~~~~!~!~b~f---:E:UR~-~1~2~-B~o~l~g-.--~lu-x-.---:Da_n_•_a_r~k~D~o-u~t-s-oh~l~a-n~d~--~H~o71~1a~s~~=Es~p~a~g~n~a--~~F~ra~n~<~o~~~~r~o~l-an-d~--~~t-a~l-i-o--N-o-d-o-r-la-n-d----Po-r-t-u-g-al-------U-.-K~. 
8418.99-90 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 












1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 

































































8419.11 CHAUFFE-EAU A CHAUFFAGE INSTANTANE, A GAl 
a419.11-00 CHAUFFE-EAU A CHAUFFAGE INSTANTANE, A GAZ 















































































021 ILES CANARIE 
052 TURQUIE 
'DO ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1 Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 





































































1419.19 CHAUFFE-EAU NON ElECTRIQUES, A CHAUFFAGE INSTANTANE OU A ACCUMULATION, !NON REPR. SOUS "19.111 
a419.19-00 CHAUFFE-EAU !NON ELECTRIQUESl, A CHAUFFAGE INSTANTANE OU A ACCUIIULATION, !NON REPR. 50U5 8419.11-00l 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
















74 D HOHG-KONG 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 















































































8419.20 STERILISATEURS IIEDICO-CHIRURGICAUX DU DE LABORATOIRES 
































1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 





















































8419.31 SECHOIRS POUR PRODUITS AGRICOLES 


































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 10DO kg Eaport 
Dtst t nat ton 
Raportfng countr11 - Pays dtclarant 
Co•b. Ho•tnclatura 
Noaanclatura coab. EUR-1Z Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca 1roland Jtollo Htdtrland Portugal U.K. 
a419.31-00 
010 PORTUGAL 15S 4 a 56 49 S6 
i i Oil SPAIN 351 Z6 5 Z67 44 22; 030 SWEDEN 371 46 
ai 14 235 
96 
036 SWITZERLAND 373 37 1 
03a AUSTRIA 117 26 110 s 46 
4i 04a YUGOSLAVIA 60 6 4 2 
060 POLAND 11 5 
1i i 
13 63 
064 HUNGARY 54 33 
241 SENEGAL 49 
sir 
49 
2; 432 NICARAGUA 59 
air 612 IRAQ 10 
95 6l 720 CHINA 15a 
1000 W D R L D 542a 24 528 547 130 1711 15 1322 573 a 570 
1010 INTRA-EC 3194 4 320 212 75 1461 13 741 136 a 154 
1011 EXTRA-EC 2236 19 201 266 55 250 2 511 43a 417 
1020 CLASS 1 1255 177 230 22 2 34S 162 319 




19 Z99 101 237 
1031 CLASS Z 609 Z6 16 1Z6 170 121 97 
1031 ACPU61 Z45 19 Z6 1 
zit 
119 61 z 17 
1040 CLASS 3 37Z 5 20 103 61 156 
1419.3Z FOR WOOD, PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
1419.3Z-OO DRYERS FOR WOOD, PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 1006 617 
5i 
Zl2 33 
OOZ BELG.-LUXBO. Z77 Z13 
i 52 
9 
0 0 3 NETHERLANDS 171 
76 
116 
zi 17i 464 004 FR GERMANY a4a 
555 
46 64 
005 ITALY 59Z 5 2a 
si 
4 
006 UTD. KINGDOM 710 734 
15; 
15 
007 IRELAND 111 21 7 
' 
001 DENMARK 44 39 1 
i 009 GREECE 66 21 za 9 
010 PORTUGAL 103 16 24 
az 
53 10 





oza NORWAY zoo 20 3 1i 030 SWEDEN Z50 65 7a az 13 





0 S6 SWITZERLAND 956 73 aoz 25 
03a AUSTRIA 567 40 46Z 54 
041 YUGOSLAVIA 94 14 10 
056 SOVIET UNION 647 591 
25 
49 
060 POLAND 79 34 20 
06Z CZECHOSLOVAK 52 1i 47 5 061 BULGARIA 75 3 
346 KENYA 45 45 
37a ZAMBIA 73 73 1i 101 lit 400 USA 1156 1026 
404 CANADA 57 9 21i 32 15 1 4a4 VENEZUELA Z7Z 
1i 14 610 THAILAND 30 
,; 66 i 700 INDGHESIA 110 7 
701 MALAYSIA 114 
5 
74 110 
706 SINGAPORE 4a S2 11 
7ZD CHINA 120 114 6 
73Z JAPAN 11 la 
12 2; 740 HONG KONG 49 a 
aoo AUSTRALIA 207 206 1 
1000 W 0 R L D 10704 55 664 66S5 611 S61 1553 260 562 
1010 INTRA-EC 457a 10 al 2660 259 Z12 647 212 494 
1011 EXTRA-EC 61Za 45 513 S976 S52 150 906 4B 61 
lOZO CLASS 1 3633 2B 316 Z652 Z7 50 439 29 22 
1021 EFTA CDUNTR. 204a 21 Sl6 1371 26 6 191 19 Zl 
1030 CLASS Z 1\59 17 1Z5 511 SOD 97 S5Z s 47 
1031 ACPI661 sos 1 144 
25 
49 105 s 1 
1040 CLASS 3 1031 72 106 3 116 u 
a419.39 DRYERS IEXCL. 1419.31 AND 8419.321, IEXCL. DOMESTIC EQUIPMENT! 
a419.S9-00 DRYERS IEXCL. 8419.31-00 AND 1419.S2-00>, CEXCL. FOR DOMESTIC PURPOSES! 
001 FRANCE Z713 494 13 a32 212 ,, 927 145 90 
002 BELG.-LUXIO. 2900 
4i 
27 au 19a 1760 16 





004 FR GERMANY 112S 134 351 
Hi 
21 274 109 
005 ITALY 991 liZ 17 4 zz 
S6it 
35 15 
006 UTD. KINGDOM 2367 132 131 1574 IS 14 
17 007 IRELAND 620 1D 164 411 
17 
2 a 1 





009 GREECE S59 12 23 ,, 221 5 23 010 PORTUGAL 407 so 4 76 
5l 
221 5 
011 SPAIN 1111 us 4 514 1115 15 6 
021 NORWAY 1~7 21 72 69 4 5 6 10 
030 SWEDEN a66 lGI 433 176 4 129 5 11 
032 FINLAND S51 S2 17 liZ I 54 51 15 
036 SWITZERLAND 113 54 61 429 4 236 26 3 
03a AUSTRIA an 42 5I na 2 liD 33 1 
041 YUGOSLAVIA 191 1 1 laD i 96 35 052 TURKEY 251 25 
•7 
131 51 
5 056 SOVIET UNION 656 1 159 55 369 
060 POLAND 2Z4 
' 
55 lGI 51 i 1 062 CZECHOSLOVAK 279 
' 
24 132 96 19 
164 HUNGARY 262 17 
Ji 
216 29 
061 BULGARIA 70 7 23 i lit 13 204 MOROCCO 165 a 113 3Z 
20a ALGERIA 192 
' 
57 26 1\ 19 
i 2ZO EGYPT 56 19 
' 5 
20 
272 IVORY COAST 151 2 121 23 
330 ANGOLA 149 1 
i 
1\ 134 
334 ETHIOPIA 16 
si 
15 i i 390 SOUTH AFRICA 713 
324 
552 115 
410 USA 2275 47 1010 795 5 15 
404 CANADA liD 24 37 3D z 9 
41Z I!EXICO 112 21 39 94 13 1 
456 DOMINICAN R. 53 21 25 
4aO COLOMBIA lOS 
26 25 
34 61 
414 VENEZUELA 246 11 177 
504 PERU 326 1 277 2 46 
15 50a BRAZIL 226 
5 
2 25 171 
512 CHILE 1\D 5I 31 44 
52a ARGENTINA 114 4 ; 1 103 612 IRAQ 15 12 5 59 
i 616 IRAN 71 I 27 31 4 
624 ISRAEL 41 
i 
2 23 7 2 
63Z SAUDI ARABIA 267 33 17 
si 
206 z 
662 PAKISTAN 117 17 37 11 11 1 
664 INDIA 132 
sir 
52 13 5 61 1 
610 THAILAND 612 45 312 112 43 
701 IHDDHESIA 622 61 57 229 253 1\ 





706 SINGAPORE 259 5I 115 9 2 
701 PHILIPPINES 19 13 17 
" 2z; 41Z i 721 CHINA 1DZ4 3Z 7a 269 721 SOUTH lDREA 1155 44 105 711 7 113 5 
4l 732 JAPAN 616 21 119 316 105 12 
736 TAIWAN 596 1 106 77 411 1 
740 HDHO KONG 242 12 
4i 
3D 191 4 
SOD AUSTRALIA 411 259 101 7 
lGDO W D R L D 3ZI55 2071 3313 13617 416 IDO 9231 2510 19 106 
1010 IHTRA-EC 15166 1175 161 6317 350 210 3463 2231 3 413 
1011 EXTRA-EC 17691 195 2453 7311 66 511 5767 210 17 393 
lOZD CLASS 1 7111 414 1273 3195 13 55 1145 171 207 
1021 EFTA COUNTR. 3123 257 642 1494 
' 
2Z 537 12Z 41 
124 
1989 VI lUI • Valours• 100D ECU Export 
Duttnotton 
Coab. Hounchturo 
Report tng country -,.,. dichront 
Nomenclature coab. EUR·lZ hlg.·Lua, Donurk Deutschland Holles Espogne France Irohnd Itollo Nodorhnd Portugal U.K. 
1419.31·10 
010 PDRTUDAL 951 11 41 300 551 262 17 as 011 ESPAGHE 1420 120 169 165 161 
294 031 SUEDE 2052 126 
12Z 107 sn7 
1612 
056 SUISSE 4661 161 51 051 AUTRICHE 1014 
" 
521 zz 575 
690 041 YDUDDSLAVIE 154 
" 
15 61 
060 PDLDGHE 1006 19 
ui ui 
91 
'" 064 HOHDRIE 1294 no 241 SENEGAL 571 
us 
571 
24i 452 NICARAGUA 501 
U6i 612 IRAQ 1561 
101i 16; 720 CHINE 1957 
lOOO~DHDE 40975 250 2996 4940 926 1651 64 11501 7549 as 4415 
1010 INTRA·CE 19292 111 2045 2725 516 6101 sa 4176 1556 as 2059 
1011 EXTRA·CE 21610 62 955 2215 410 2545 6 7124 6015 2554 
I 020 CLASSE I 10111 710 1545 162 6 4464 2624 609 




129 4004 1720 556 
1050 CLASSE 2 6510 224 525 1165 14as 1214 1745 
1031 ACP(66) 2166 62 224 5 111 1071 575 65 161 1041 CLASS£ 5 5054 19 549 1217 1177 2175 
1419.52 SECHDIRS POUR LE IDU, LES PATES A PAPIER, PAPIERS OU CARTONS 
1419.52·01 SECHDIRS POUR LE loU, LES PATES A PAPIER, PAPIERS OU CARTONS 
001 FRANCE 10621 55 11 1160 
10s 
2249 157 16 





ODS PAYS·IAS 2151 
510 
1015 





DIS ITALIE 7274 62 1i 1027 21i 2 212 006 ROYAUIIE-UHI 7994 7145 604 21 
007 IRLAHDE 12" 244 714 521 I; 
2 
0 01 DAHEIIARK 714 615 12 ; 009 GRECE 561 446 69 
si 
44 
0 I 0 PORTUGAL 759 246 111 262 101 







021 HORVEGE 1364 410 
i 
21 
172 030 SUEDE 2151 599 799 516 201 




21 164 41 
036 SUISSE 5705 317 47as 25 113 
2 33i 031 AUTRICHE 4977 201 3176 175 594 
041 YOUGDSLAVIE 655 31 623 64, 056 U. R. 5. S. 9011 1191 
ui 
246 
060 POLOGHE 101 121 209 
062 TCHECOSLOVAQ 523 
14Di 
357 166 
061 BULGARIE 1455 27 
346 KENYA 539 539 
371 ZAI'IIIE 759 759 
10 452 11i 400 ETATS-UNIS 10510 9416 517 
404 CANADA 20254 121 
152i 
20016 19 21 
414 VENEZUELA 1525 
32 5D6 680 THAILAND£ 545 
547 41; 
7 
700 INDONESIE 1261 234 61 
701 MALAYSIA 1310 
36 
620 760 
706 SINGAPOUR 650 510 114 
720 CHIME 1151 1147 11 
732 JAPOH 552 552 
15; 91S 740 HOHG-KOHG 1536 214 
100 AUSTRALIE 3041 5007 33 
1000 H 0 N D E 120306 324 4500 65917 3117 25057 15 10755 1963 31 7152 
1010 IHTRA·CE 45251 120 312 27711 1196 4199 15 5177 757 31 5769 
lOll EXTRA-CE 75151 214 4117 31211 2692 20151 5671 1207 2D14 
1020 CLAS5E 1 50441 167 1910 23546 251 20761 2682 516 531 
1021 A E L E 15066 167 1910 10212 241 226 1356 311 503 
1030 CLASSE 2 11144 57 726 4576 1975 16 2111 17 1546 
1031 ACPU6l 2342 22 1705 
466 
56 516 17 21 
1041 CLASSE 3 13472 1411 10096 11 115 673 
1419.59 SECHOIRS, (NOH REPR. SOUS 1419.51 ET 1419. 52), AUTRES QUE LES APPAREILS DOIIESTIQUES 
1419. 59-DO SECHDIRS CHON REPR. SOUS 1419.31-00 ET 1419.32-DDl, CAUTRES QUE LES APPAREILS DOI1ESTIQUE5l 
DOl FRANCE 29716 3602 441 11660 1727 
412 
9410 1747 1120 
002 IELG.-LUXIO. 26839 u; 903 7351 6 1973 15950 264 003 PAYS-BAS 14905 2154 10131 10 57 967 
226, 
489 
004 RF ALLEHAGNE 14036 1724 5565 
9Z4S 
111 266 2114 1210 
005 ITALIE 15023 2375 534 30 329 
30 3047 
200 312 
006 ROYAUIIE-UHI 21415 1551 2611 15271 570 591 
12s 007 IRLAHDE 6520 119 2117 4021 
126 
46 74 ZD 




211 56 719 
009 GRECE 2762 202 311 7 1535 3 235 
DID PORTUGAL 4021 470 179 1111 599 9 1446 76 131 
011 ESPAGNE 14111 1397 116 5341 296 7326 172 166 
021 liGRVEGE 2211 356 460 ne 29 23 275 HO 
030 SUEDE 1913 1511 3099 2910 74 924 19 299 
032 FINLAHDE 4450 541 271 2517 i 211 675 69 19 036 SUISSE 11193 116 145 7294 15 2450 137 195 
031 AUTRICHE 12411 513 U33 9114 105 23 141 312 7 
041 YOUGDSLAVIE 2644 11 62 2Da5 12 547 
167 24 052 TURQUIE 2550 299 7 1561 175 517 
056 U.R.S.S. 9252 10 U19 3094 1023 5636 4 70 060 POLOGHE 5221 IDS 2246 1453 1406 16 
062 TCHECOSLOVAQ 5263 72 949 2996 910 42 294 
064 HONGRIE 3366 270 5 2740 342 9 
061 IULGARIE 1694 70 713 542 
,; 9s 94 205 204 MAROC 1145 190 1169 349 9 
201 ALGERIE 2016 19 561 455 136 711 
100 220 EGYPTE 1102 171 410 1 6 337 
272 COTE IVDIRE 1770 16 1541 36 170 
530 ANGOLA 3116 a 
27 
29 3071 
534 ETHIDPIE 1101 
35i 2 
IDS I 





400 ETATS-UHIS 21113 527 10635 31 7151 101 2933 
404 CANADA 1765 545 
167 
776 142 302 24 171 
412 !lEXIQUE 2200 330 442 44 910 251 6 




625 6 410 COLOIIIIE 1361 
ui 
756 597 
414 VENEZUELA 2365 242 373 1073 9 
504 PERDU 2115 39 2551 51 
90 
192 





512 CHILI 1627 596 440 
1s 
445 11 
521 ARGEHTIHE 912 74 
22s 
II 747 
97 6 612 IRAQ 1577 120 171 953 
616 IRAN 1043 172 536 244 71 
ui 
13 
624 ISRAEL 1116 
15; 
17 745 115 49 
632 ARABIE SAOUD 3013 241 563 
li 
2295 13 25 
662 PAKISTAN 1271 121 645 559 97 2 37 
664 IHDE 2061 
446 
947 436 67 547 7 64 
610 THAILAHDE 7102 934 4119 1260 35 539 700 IHOOHESIE 5075 1029 1591 693 1600 527 
701 MALAYSIA 1911 106 26 1473 277 
34i 
104 
706 SIHGAPOUR 3450 641 1011 1532 70 39 
701 PHILIPPINES 1601 195 661 751 
1144 4712 16 
7 
721 CHINE 16016 779 1190 7446 59 
721 COREE DU SUD 14171 103 3272 7141 11 2059 115 62, 732 JAPOM 9204 571 3516 5369 3 747 574 
736 T' AI-IIAH 7139 14 2010 2364 ; 3361 1 12 740 HONG-KOHG 1112 175 
650 
527 994 19 II 
100 AUSTRALIE 5335 5174 50 1293 3 165 
1000 II 0 N D E 371692 25191 55164 159054 5469 6110 30 14132 24659 19 12316 
1010 IHTRA-CE 151937 12294 152a5 65325 2694 1767 30 21611 21015 16 4139 
1011 EXTRA-CE 219657 12905 40660 93727 775 5016 55451 3573 73 7477 
1020 CLASSE 1 92449 5915 16239 45230 146 1307 16932 1161 4112 
1021 A E L E 40079 5961 6111 22156 106 422 4930 963 730 
125 
1 ?89 Quant tty - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Comb. Noaanclatura 
Report fng country - Pays d6clarant 
Nomenclatura co11b. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita11a Nederland Portugal U.K. 
8419.39-00 
1030 CLASS 2 7260 409 921 2493 52 uo 2953 15 17 150 
1031 ACPI66l 639 17 1 201 55 326 1 2 36 
1040 CLASS 3 2550 72 259 912 284 969 17 36 
8419.40 DISTILLING OR RECTIFYING PLANT 
8419.40-00 DISTILLING OR RECTIFYING PLANT 
001 FRANCE 269 13 21 58 167 
376 
10 
002 BELG.-LUXBG. 554 9 110 50 9 





004 FR GERMANY 546 44 
1; 
403 71 





006 UTD. KINGDOM 2150 17 14 2 58 
3; 007 IRELAND 38 
2i 
3 
i i 009 GREECE 68 37 
i 010 PORTUGAL 82 15 49 2 4 
011 SPAIN 141 36 u 20 47 u 
028 NORWAY 115 90 4 20 1 
030 SWEDEN 63 13 3 
s; 
43 4 
036 SWITZERLAND 241 23 52 95 12 
038 AUSTRIA 36 
4 
30 5 1 
048 YUGOSLAVIA 42 36 
16 
2 
2; 052 TURKEY 49 2 2 
s6 056 SOVIET UNION 57 
4 10 ; 1 060 POLAND 44 25 
208 ALGERIA 11 3 
i 227 220 EGYPT 235 
6; 272 IVORY COAST 69 
6; 4 390 SOUTH AFRICA 70 
si 
1 
16 400 USA 278 93 1 114 
404 CANADA 21 11 5 
12i 
4 
520 PARAGUAY 121 
i 6i 612 IRAQ 70 
2o2i 616 IRAN 2023 1 
li 664 INDIA 33 11 tz 6 680 THAILAND 96 1 3 
700 INDONESIA 496 1 495 
701 MALAYSIA 32 
53 
13 12 
706 SINGAPORE 64 10 
n7 720 CHINA 286 6 38 
728 SOUTH KOREA 18 10 3 4 
732 JAPAN 72 1 1 62 
736 TAIWAN 21 6 7 4 
1000 W D R L D 9322 2053 500 854 38 451 4412 474 a 532 
1010 INTRA-EC 406\ 2045 190 408 14 44 741 450 2 170 
1011 EXTRA-EC 5258 7 310 447 24 407 3671 24 6 362 
1020 CLASS 1 1065 211 295 82 257 17 203 
1021 EFTA COUNTR. 490 137 89 
1; 
60 164 40 
1030 CLASS 2 3690 89 77 320 3008 157 





1040 CLASS 3 506 75 6 3 
8419.50 HEAT EXCHANGE UNITS 
8419.50-10 HEAT EXCHANGE UNITS, FDR CIVIL AIRCRAFT 
002 IELG.-LUXBG. 72 67 
003 NETHERLANDS 15 
' 400 USA 4 2 
1000 W D R L D 205 6 53 59 85 
1010 INTRA-EC 143 5 10 50 78 
1011 EXTRA-EC 60 1 43 
' 
6 
1020 CLASS 1 13 1 2 5 6 
1030 CLASS 2 48 41 6 1 
841' 0 50-90 HEAT EXCHANGE UNITS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 3848 534 94 1117 13 
644 i 
1908 150 228 




5 3082 806 289 
003 NETHERLANDS H23 149 2072 11 164 10 444 
686 
160 
004 FR GERI'IANY 5161 516 357 
a4z 
2 926 789 10 1809 266 
005 ITALY 2140 65 51 22 13 706 269 
3777 
46 125 
006 UTD. KIHGDOI'I 5304 93 52 618 1 536 84 163 
6i 007 IRELAND 215 19 22 63 17 5 21 




179 237 185 52 
009 GREECE 676 2 108 115 385 a 11 
010 PORTUGAL 237 6 4 54 23 79 48 3 
10 
17 
011 SPAIN 1766 1 68 326 
ui 
667 661 7 26 
021 CANARY ISLAN 122 
2i 15B 44z 
4 7 
60 64 028 NORWAY 1070 79 246 
030 SWEDEN 1974 177 668 486 78 214 77 274 
032 FINLAND 1060 24 124 610 59 164 26 73 
036 SWITZERLAND 2028 40 103 1233 329 
10; 
245 17 61 
035 AUSTRIA 2442 114 42 1696 175 264 13 25 
048 YUGOSLAVIA 224 3 46 116 22 27 
' 
1 
052 TURKEY 324 11 16 aa 26 170 
1i 
13 
056 SOVIET UNION 1349 
li 
611 106 617 3 
058 GERMAN DEI'I.R 104 
i 97 
92 
4; li 1 060 POLAND 213 
2i 
3 56 
062 CZECHOSLOVAK 273 1 195 54 
212 li 06\ HUNGARY 339 1 1 43 70 
068 BULGARIA 434 1 1 340 56 36 
204 I'IOROCCO 132 2 5 112 a 
208 ALGERIA 146 12 61 60 3 
212 TUNISIA 195 1 l93 1 li 216 LIBYA 202 128 7 56 
2z 220 EGYPT 464 127 38 243 31 
288 NIGERIA 34 a 15 2 5 
390 SOUTH AFRICA 437 
i 
514 56 26 31 
400 USA 2936 1413 201 1063 244 
404 CANADA 201 6 84 
200 
41 54 15 
412 I'!EXICO 245 25 6 1 11 
480 COLOMBIA 
" 
55 6 1 
23l ui 
2 
484 VENEZUELA 422 48 
6i 496 FR. GUIANA 68 
136 ai ; 508 BRAZIL 253 
li 
24 




a 36 54 
600 CYPRUS 131 6 7 81 6 
612 IRAQ 275 56 94 13 112 
i 616 IRAN 1453 78 
24 5z 
1370 
624 ISRAEL 131 27 11 7 




125 979 168 
636 KUWAIT 195 19 153 3 
640 BAHRAIN 195 2 1 183 ; 9 644 QATAR 716 
42z li 
702 1 
647 U.A.EMIRATES 555 ao 10 11 
662 PAKISTAN 159 2 29 
76 
114 14 
664 INDIA 279 31 164 ; a 680 THAILAND 236 79 
a2i 
u 93 35 
700 INDONESIA 1607 143 45 581 7 a 
701 MALAYSIA 381 
14 
65 7 294 6 
' 706 SINGAPORE 1962 34 26 1788 3 96
708 PHILIPPINES 181 
20 
a 2 154 16 
9; 4 720 CHINA 2594 i 298 282 1895 2i 728 SOUTH KDREA 1867 107 1005 ; ao 551 ; 95 732 JAPAN 545 3 41 100 235 139 10 7 
736 TAIWAN 1505 1 14 1166 124 92 90 6 12 





800 AUSTRALIA U7 41 27 
' 
58 33 
1000 W 0 R L D 65568 2261 2367 18768 77 2375 7509 485 26286 2656 112 2872 
1010 INTRA·EC 30079 1322 824 6915 40 1027 3895 374 12357 2074 11 1240 
1011 EXTRA·EC 35486 939 1542 11853 37 1347 3414 Ill 13928 583 101 1631 
1020 CLASS 1 13497 4D2 1288 6628 10 1291 111 2675 235 5 849 
126 
19a9 Yalua - Yohurs• 1000 ECU Eaport 
DestInation 
Coab. Noaanclature 
Roport fng country - Poys dfcloront 
NoaenclatLfre coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Ira land Ito1 fo Nederland Portugal U.K. 
a419.39-00 
1030 CLASSE 2 85385 5682 16592 30136 615 1640 27350 1351 73 1946 
1031 ACPI66l a051 246 76 2134 Ji 391 494a 6 27 223 1040 CLASSE 3 41824 1307 7830 18362 2069 11169 355 719 
a419 0 40 APPAREILS DE DISTILLATION ou DE RECTIFICATION 
a419.40-00 APPAREILS DE DISTILLATION OU DE RECTIFICATION 
001 FRANCE 4Sa7 176 689 1421 
26 
1537 756 
002 aELG.-LUXBO. 3509 
95 
177 16a7 569 ni 339 
003 PAYS-BAS 1738 397 55a 11 337 340 
004 RF ALLEI'IAGHE 7047 99 967 
101; 
4i 34 3614 11s 2110 
005 ITALIE 1657 
2331; 
288 170 48 132 
006 ROYAUME-UHI 25646 247 994 lS 35\ 717 
007 IRLAHOE 1007 1 a 86 s u7 
009 GRECE 810 29a 37a 
18i 
54 45 26 9 
010 PORTUGAL a40 177 105 13a 149 3 
16 
77 
011 ESPAGHE 3079 1299 897 303 516 2 46 
02a HORYEGE 2012 1644 77 
1s 
.251 40 
030 SUEDE 13a6 194 104 974 
2 
98 
036 SUISSE 5850 616 1965 1105 489 1672 
03a AUTRICHE 1017 
93 
759 218 40 
048 YOUGOSLAVIE 1103 983 
253 
26 1 
052 TURQUIE 1420 38 124 19 986 









709 li 24 208 ALGERIE 68B 311 13 
1463 220 EGYPTE 16aa 219 6 
272 COTE IYOIRE 1639 9 1630 
5 125 390 AFR. OU SUD 775 
1215 
643 2 
42 400 ETATS-UHIS 70a2 1971 224 177 3453 
404 CANADA 526 269 201 
314\ 
3 53 
520 PARAGUAY 3144 
173 173; 612 IRAQ 1913 1 





664 IHDE 824 533 81 12a 
680 THAILAHDE 152a 81 1333 114 
700 IHDOHESIE 96a 29 939 





706 SIHGAPOUR 1861 720 9 
720 CHINE 327a 143 927 238 1949 21 
72a COREE OU suo 622 167 301 2 96 56 
732 JAPOH 1538 2a 42 44 744 680 
736 l'AI-WAN 1066 147 492 260 142 22 
1000 1'1 0 N D E 111239 24061 11314 20179 624 7060 30595 1823 33 15550 
1010 IHTRA-CE 50324 23696 4546 7418 243 7a2 716a 16a2 17 4772 
1011 EXTRA-CE 60915 365 6769 12761 381 627a 23427 140 16 1077a 
1020 CLASSE 1 23605 1 4377 7060 1 1649 2971 59 74a7 
1021 A E L E 10749 1 2633 2982 1 1125 1960 2 
16 
2045 
1030 CLASSE 2 30679 362 2141 4036 226 4357 16412 11 3041 




1755 3 3 10 250 
1040 CLASSE 3 6633 2 1665 273 4044 244 
1419.50 ECHAHGEURS DE CHALEUR 
1419.50-10 ECHAHGEURS DE CHALEUR POUR AEROHEFS CIYILS 
002 BELO.-LUXBO. 3179 9 23 3147 





400 ETAT5-UHIS 1715 104 11 425 
1000 1'1 0 H D E a462 2 119 18 32 1879 66 421 707 5211 
1010 INTRA-CE 5161 2 109 17 s2 265 5 344 249 
4187 
1011 EXTRA-CE 3299 9 1614 61 77 45a 1031 
1020 CLASSE 1 2306 9 17 4 a as 57 57 451 
138 
1030 CLASSE 2 990 21 731 4 20 190 
a419.50-90 ECHAHGEURS DE CHALEUR, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSl 
001 FRANCE 32950 2364 983 12220 17 57 
5992 10 
13146 1270 2a90 




63 11198 3191 3544 
003 PAYS-BAS 31297 1593 11669 as 217a 14 4409 
6495 
2247 
004 RF ALLEI'IAGHE 45372 2731 2724 
12522 
22 3123 5794 54 19661 4768 
005 ITALIE 25B29 3a7 525 131 294 1297 1489 
19393 
1075 109a 
006 ROYAUI'IE-UHI 3621a 9a7 516 7677 16 551a 444 1667 896 007 IRLAHDE 2516 112 193 734 
si 3 
311 36 234 
OOB DAHEI'IARK 9043 520 ISS 3556 1185 1521 641 179 009 GRECE 4675 31 834 
13 
282 1019 2062 115 177 
010 PORTUGAL 5619 75 45 569 277 737 3690 62 
9S 
151 
011 ESPAGHE 15593 6 633 3569 
usa 
6452 4457 I02 279 




37 65 6 4 
02a HORVEGE 11912 1421 1227 1379 42a 1047 
030 SUEDE 19949 1862 6457 5777 905 1727 664 2556 
032 FIHLAHDE 9499 231 1007 4754 
11 
57 a 1331 372 1222 
036 SUUS[ 24534 362 666 15107 3610 
615 
2697 256 1!22 
03a AUTRICHE 203U 727 Sal 14707 39 1220 1841 146 50 a 
04a YOUGOSLAVIE 27a2 44 331 1760 322 240 51 34 
052 TURQUIE 2632 106 46 a29 242 1244 110 
165 
056 U.R.S.S. 10669 
117 
3554 15a5 5249 171 





060 POLOGHE 3139 5 86 1407 
062 TCHECOSLOYAQ 4144 9 156 3419 553 
2060 
7 
23; 064 HOHGRIE 4251 9 27 an 1012 9 
068 BULGARIE 4144 16 19 3113 
62 
124 90 12 
204 MAROC 1449 104 a6 aao 291 22 
20B ALGERIE 1224 11a 329 66 570 ao 61 
212 TUHISIE 994 
' 
43 927 24 
5i 216 LIBYE 2134 li 1308 110 661 185 220 EGYPTE 3105 22 10aa 266 1439 92 
2Ba NIGERIA 5n 75 16a 163 41 
95 
117 
390 AFR. DU SUD 7047 11 
17; 
5445 a13 243 
5 
440 
400 ETAT5-UHIS 33a24 12 18400 2456 6940 171 5657 
404 CANADA 2366 19 73 561 
saz5 
519 935 5 114 
412 I'IEXIQUE 4720 17 481 11 9 44 263 
4aO COLOMBIE 691 5aa ao 4 2317 15li 
19 
414 VENEZUELA 4916 1150 7 
496 GUYAHE FR. 605 
i 2210 
605 
2ss 12 a3 50B BRESIL 2662 
3 183 
121 
512 CHILI 1126 5 336 





624 ISRAEL 1473 63 436 111 17 110 




1377 5219 40 7a4 
636 KOWEIT 123a 122 181 794 56 





644 QATAR 742a 1 3 712a 45 
647 EMIRATS ARAB 4589 3546 305 20 4aO 75 160 
662 PAKISTAN 103a 24 
2; 
316 4 547 147 
664 IHDE san 
22 
au 1727 1015 
si 
201 
680 THAILAHDE 1917 46 734 
as66 
437 367 273 
700 IHDOHESIE 13771 44 15 au 511 3416 89 404 
701 I'IALAYSIA 2025 13 a 600 157 1041 74 132 
706 SIHGAPOUR 13259 20 161 1032 524 10452 42 1021 
708 PHILIPPINES 971 24 
157 
151 162 560 77 
710 
4 
720 CHIHE 19975 
373 
2933 1056 15022 
19i 
27 





732 JAPOH 6207 45 401 1316 2a39 7aa 101 613 
736 T 'AI-WAH 11660 18 111 a250 530 1406 a61 68 416 
74 0 HOHO-KOHO 1501 1 416 462 18 
10 
110 2 492 
100 AUSTRALIE 2409 93 489 60a 111 569 73 449 
1000 1'1 0 N D E 572915 17962 22221 199581 459 19026 74790 2707 174436 20536 920 40277 
1010 IHTRA-CE 248529 922B 7759 74607 247 4200 38252 2012 aoz73 14851 102 16921 
1011 EXTRA-CE 3243aO 1734 14462 124973 212 14a21 36538 626 94162 5685 811 23349 
1020 CLASSE 1 144491 3655 12011 75120 4 141 14933 626 20025 2369 33 14874 
127 
1989 Quant It~ - Quontltb• 1000 kg Export 
Desttnetton 
Reporting countr11 - Po~s dlchront 
Co1b. Hoaencleture 
Hoaencleture coab. EUR-12 lolg.-Lux. Oanaark Deutschland Hollu Espogno Frenca Irohnd Itollo Hodorlond Portugal U.K. 
1419.50-90 
1021 EFTA CDUHTR. 1552 576 lOU 4470 
s4 
5 701 109 1U7 19S 497 
1050 CLASS 2 16656 534 zoo snt IUS 1455 1444 S21 706 




297 12S 12 
,; 21 1040 CLASS S 5SU 4 1597 
"' 
2109 24 76 
1419.60 MACHINERY FOR LIQUEFYING AIR OR OTHER GA5E5 
1419.60-DD MACHINERY FOR LIQUEFYING AIR OR OTHER GA5E5 
001 FRANCE 57 17 
ui 
2S 14 
002 IELG.-LUXIG. ZSI 
1z 
sa 2 5 
DOS NETHERLANDS 916 407 27 
li zz 
410 
004 FR GERMANY 7S 1 
2i 
10 so 
005 ITALY u 5 19 14 
006 UTD. KINGDOM 52 20 24 li 007 IRELAND 51 
i •7 
40 
021 NORWAY 70 
464 OSD SWEDEN 501 29 10 
li DSZ FINLAND 61 29 10 
056 SWITZERLAND 21 12 6 2 
051 AUSTRIA U7 74 54 7 
041 YUGOSLAVIA 51 51 
147 052 TURKEY 191 41 
056 SOYIET UNION 11 61 
16 
12 
221 EGYPT 51 15 
571 ZAI'IBIA 47 47 
52 i S9D SOUTH AFRICA 274 221 
ui 410 USA 464 291 I 51 





414 VENEZUELA 154 
216 512 CHILE 217 i 521 ARGENTINA 336 321 
2 601 SYRIA 33 51 
zoi 612 IRAQ 264 31 26 
616 IRAN 214 
6i li 
214 
632 SAUDI ARAliA 71 
4 664 INDIA 109 112 1 
634 610 THAILAND 739 41 64 
710 INDONESIA 162 161 1 
711 I!ALAYSIA 22 
zoi 
2l 
276 720 CHINA 477 
76 721 SOUTH KOREA 147 71 
4i 752 JAPAN 55 7 I 
756 TAIWAN 302 210 ll 11 
IDD AUSTRALIA 176 161 4 
1000 W 0 R L D 7253 91 n 2674 2111 446 lll 1754 
1010 IHTRA-EC 1540 10 1 522 343 65 57 417 
lOll EXTRA-EC 5714 11 62 2152 1759 511 11 1267 
1020 CLASS 1 2037 32 949 692 70 37 257 
1021 EFTA COUHTR. 791 1i 32 191 535 6 27 7 1030 CLASS 2 5101 31 925 1059 SID 
" 
721 
1031 ACPI661 95 11 54 4 1 25 
21; 1040 CLASS 3 575 271 I 
1419.11 I!ACHIHERY, PLANT AND EQUIPMENT FOR MAUND HDT DRINKS OR FOR COOKING OR HEATING FOOD 
1419.11-10 I!ACHIHERY, PLANT OR LABORATORY EQUIPIIEHT, FOR COOKING OR HEATING FOOD, IEXCL. FOR DOI!ESTlC PURPOSES!, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 39 21 5 
DDZ IELG.-LUXIO. 21 16 12 
003 NETHERLANDS 4 
i li 004 FR GERMANY 14 ; 006 UTD. UNODOI! 12 6 1 
010 PORTUGAL 21 2 26 
2 011 SPAIN 75 2 71 
036 SWITZERLAND 31 2 21 
16 400 USA 57 19 1 
404 CANADA 3 3 
100 AUSTRALIA 2 2 
104 NEW ZEALAND 2 1 
1000 W 0 R L D 323 ll 
" 
200 34 2 22 
1010 INTRA-EC 210 2 19 155 21 2 3 
1011 EXTRA-EC 112 I 51 
" 
6 19 
1020 CLASS 1 16 27 34 6 II 
1021 EFTA COUNTR. 39 2 51 5 
2 1030 CLASS 2 26 3 ll 
1419.11-91 PERCOLATORS AND OTHER APPLIANCES FOR MAKINO COFFEE AND OTHER HOT DRINKS, IEXCL. FOR DOI!ESTlC PURPOSES I, IEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT! 
001 FRANCE 1389 14 2S 61 
z4 
1203 34 53 
002 IELO.-LUXIO. 322 ~ 7 9 170 62 50 ee3 tfETHERl.'\?'ID~ 1? ~ .. . H 1~1 • 004 FR GERI!ANY 761 31 
i 
4 II 472 212 24 




s ; 006 UTD. UNGDOI! 562 59 11 20 15 157 
DOl DENI'IARK 69 3 16 1 1 6 27 14 
009 GREECE 9S 4 4 
4 " 
1 
OlD PORTUGAL 603 1 79 511 1 
Oll SPAIN 790 6 
7i 
15 764 4 
021 CANARY ISLAM us ; i 2 59 1 021 NORWAY 25 7 1 4 
7 si 030 SWEDEN 127 I 16 20 II 27 
OSZ FINLAND II 4 3 12 i I 25 36 036 SWITZERLAND 1272 3 1 I lZSS 10 10 
051 AUSTRIA 416 32 31 334 ll I 
041 YUGOSLAVIA 15 15 
056 SOYIET UHIOH 27 26 
061 BULGARIA 61 
14 12 
61 
204 I!OROCCO 11 55 
201 ALGERIA 51 
i 
43 I 
i 212 TUNISIA 
" z2 11i ss 9 15.5 400 USA 724 24 23 315 12 
404 CANADA 160 1 7 3 1 141 
732 JAPAN 91 47 1 15 31 
740 HONG KONG 22 3 17 
100 AUSTRALIA 261 ll 243 
1000 W 0 R L D 1729 154 70 534 2 394 277 6267 62S 376 52 
1010 IHTRA-EC 4907 112 16 199 2 251 II 3562 506 156 15 
lOll EXTRA-EC Sl19 22 53 335 145 119 2705 111 221 36 
1021 CLASS 1 3239 21 52 319 36 10 2374 105 219 ss 
1021 EFTA COUNTR. 1929 20 29 79 
106 
5I 1593 77 61 32 
1030 CLASS 2 461 1 1 14 109 211 u 2 4 
1040 CLASS 3 123 2 1 1 lit 
1419.11-99 MACHINERY, PLANT OR LABORATORY EQUIPI!ENT, FOR COOKING OR HEATING FOOD, IEXCL. FOR DOI!ESTlC PURPOSES!, IEXCL. 1419.91-10 
AND 1419.11-911 
001 FRANCE 2102 111 s 717 42 149 
114 
1032 11 21 
002 IELO.-LUXIO. 950 
1i 
1 243 5 11 196 291 5 
ODS NETHERLANDS 724 1 425 15 2 62 117 
15i 
22 
0 04 FR GERMANY 1221 16 11 
16i 
37 1 11 170 41 
005 ITALY 473 1 1 17 ll4 64 
2i s55 
21 13 
006 UTD. UHGDOI! 1014 72 15 211 12 17 114 41 
si 007 IRELAND 151 1 57 3 17 66 3 
001 DENI'IARK 227 ll6 22 II 62 5 3 
009 GREECE 172 74 9 s 14 2 
010 PORTUGAL 239 17 79 26 110 1 
011 SPAIN 726 79 
zo7 
106 500 24 
021 CANARY ISLAM 246 
2i 
10 3 26 
2 12 021 NORWAY 119 62 2 2 19 
OSO SWEDEN 425 5I 223 4 12 60 24 44 
032 FINLAND 277 7 115 7 65 9 3 
128 
1919 Value - Yohurs• 1000 ECU Export 
Duttnatlon 
Co•b. Ho•anclature 
Roportln~ country - Pays dfcloront 
Ho••nclature ca1b. EUR-12 hlg.-Lux. Donurk Doutschhnd Holies Espa~no France !roland lto11o Hodorland Portu~o1 U.K. 
1419.50-11 
1021 A E L E 16427 3311 10160 46669 4 54 7541 615 9007 1174 
5 
7115 
1030 CLASSE 2 131520 5029 1971 33696 195 14627 14918 51297 3140 6572 
1031 ACP 1661 4014 111 9 132 
14 54 
1912 722 95 5 391 
1040 CLASS£ 3 41S70 50 410 15457 6615 22140 177 710 190S 
1419.60 APPAREILS ET DlSPOSITlFS POUR LA LIQUEFACTION DE L 'AIR OU D' AUTRES OAZ 
1419.60-01 APPAREILS ET DlSPOSITIFS POUR LA LIQUEFACTION DE L'AlR OU D'AUTRES OAZ 




290 17 1059 
002 IELO.-LUXBO. SS92 
,.; 529 9 115 94 003 PAYS-US 17765 5914 527 
154 294 
10615 
004 RF ALLEIIAGHE 1560 6 
697 
50 1056 
005 lTALIE 2715 4 727 210 1071 
006 ROYAUME-UNl 2716 450 au 145S 
ai 007 lRLANDE Sl66 
4i 657 
S771 
021 NORYEGE 705 
5406 2 157 515 030 SUEDE 6917 295 492 
052 FINLAND£ 1516 1 1174 175 72 161 s 
036 SUISSE 520 264 111 9 46 13 
038 AUTRICHE 1651 419 126 10 194 132 
041 YOUGOSLAYIE 1096 1053 21 9 6 
052 TURQUIE 3872 129 171 2165 
156 U.R.S.S. 2119 1364 S27 
Hi 
421 
220 EGYPT£ 515 215 
371 ZAMBIE 194 194 
ni ui 390 AFR. DU SUD 2449 1933 
z11i 412 400 ETATS-UNIS 13563 5111 69 5713 
404 CANADA IUD 1 790 
57 
1 sa1 
414 VENEZUELA 1043 165 
z552 
106 15 
512 CHILl 2630 
29i 
91 
521 ARGENTINE 4233 3935 1i 601 SYRIE 170 157 
344i 612 IRAQ 3762 251 60 
616 IRAN 1435 
1374 41i 
1435 
4 632 ARABIE SAOUD 1796 
4 57 455 664 !HOE 719 152 55 16 
680 THAILANDE 15513 5 1377 722 13409 
700 IHDONESIE 2245 2183 47 15 
701 I'IALAYSIA 511 
406i 
5Dl 1 
720 CHINE 7415 
1616 
3355 
721 COREE DU SUD 3623 1913 
45 
24 
732 JAPON 1594 296 136 1117 
736 T'AI-WAN 3675 2354 141 
7; 
11a1 
100 AUSTRALIE 4116 3661 376 
1000 1'1 0 N D E 1521S4 124 704 44117 55 52631 3567 4192 45336 
1010 IHTRA-CE 35593 602 II 1767 33 1825 sao 2229 14539 
1011 EXTRA-CE 96541 225 617 35350 22 25115 2915 2663 30797 
1020 CLASSE 1 39500 343 15951 9769 573 1504 11553 




6525 92 538 104 
1030 CLASSE 2 46937 343 15597 15716 2347 1S59 15329 
IOSI ACP(66) 1713 225 967 44 5I 457 33 
1040 CLASSE 3 1D103 5795 327 66 3915 
1419.U APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LA PREPARATION DE IOISSOHS CHAUDES OU LA CUISSOH OU LE CHAUFFAGE DES ALII'IEHTS 
1419.U-10 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LA PREPARATION DE IOISSOHS CHAUDES OU LA CUISSOH OU LE CHAUFFAGE DES ALII'IEHTS, <AUTRES QUE 
LES APPAREILS DOI'tESTIQUESl, POUR AEROHEFS CIYILS 
001 FRANCE 1691 1D14 556 121 





003 PAYS-lAS 609 501 
32 245 26i 004 RF ALLEI'tAGNE 564 I 
707 
11 
006 ROYAUI'IE-UHl Ill 27 119 21 
zi 010 PORTUGAL 541 271 256 
5 011 ESPAGNE 1517 
54 
451 161 
44 036 SUISSE 543 266 
12 
199 
263i 400 ETATS-UHIS 6719 2 3116 12 177 
404 CANADA 507 SDI 6 
100 AUSTRALlE 557 547 10 
373 104 HOUY .ZELAHOE 500 127 
1000 1'1 0 H D E 17671 111 157 10011 11 74 2754 1092 3469 
1010 IHTRA-CE 6874 14 10 3315 
Ii 
41 2297 760 217 
1U11 EXTRA-CE 10799 27 51 6691 26 451 331 3113 
1020 CLASS£ 1 9671 49 5925 16 345 331 3012 




4 272 131 1 
1050 CLASS£ 2 1002 9 655 10 112 171 
1419.11-91 PERCOLATEURS ET AUTRES APPAREILS POUR LA PREPARATION DU CAFE ET AUTRES IDISSOHS CHAUDES, <AUTRES QUE LES APPAREILS 
DOI'IESTIQUESl, <AUTRES QUE POUR AERDNEFS CIYILSI 
001 FRANCE 27S97 SH 9 106 2 1129 
557 
24042 771 282 15 
002 BELG.-LUXIG. 6005 
174 
2 254 230 S204 1510 241 7 
003 PAYS-BAS 4946 37 1711 54 234 2557 
s73i 
69 40 
004 Rf ALLEIIAGHE 15319 117 I 
273 
66 160 1401 126 3 




65 1 52 
006 ROYAUI'IE-UHI 15572 1640 2701 216 319 3757 55 1; 001 DAHEI'IARK u2a 67 692 19 19 196 751 69 
009 GREtE 1614 5 157 41 14 1365 25 
010 PORTUGAL 1679 35 1147 66 7420 11 
011 ESPAGHE 10544 zoo 
125i 
231 9169 235 
021 ILES CAHARIE 1144 
152 155 
54 531 22 
021 HORYEGE 939 531 42 92 3; ssi 030 SUEDE 3567 254 511 1055 430 747 
032 FIHLANDE 1132 119 177 670 
u6 
111 511 174 
12 036 SUISSE 17005 71 159 S35 15729 472 54 
031 AUTRICHE 9771 1245 642 7571 261 31 
041 YOUGDSLAVlE 557 11 543 3 
056 u.R.s.s. 775 26 743 
061 BULGARIE us 4 
190 zo2 
159 
Ii 204 IIARDC 1125 722 
201 ALGERIE 712 4 650 121 
1i 212 TUNISIE 739 
12o2 5347 
11 552 lSI 
157i 400 ETATS-UHIS 15107 462 505 6353 567 
404 CANADA 2681 
,; 62 250 24 15 2332 u4 732 JAPDH 5719 
6 
2271 10 400 955 
740 HOHG-lOHO 696 4 17S 1 443 66 
100 AUSTRALIE 4949 50 406 29 4176 zaa 
1000 1'1 0 H 0 E 162120 36U S221 20122 24 6510 5411 105111 1464S 2564 120 
1010 INTRA-CE 19971 3070 146 6931 23 4201 1662 61230 10957 151 203 
lOll EXTRA-CE 72719 615 2312 15191 1 2301 3741 44530 SU7 1715 616 
1020 CLASSE 1 62201 602 2334 12226 610 lUI Sl991 3350 1614 573 
1021 A E L E 33110 su 1001 3146 
1613 
142 23960 2097 SOl 5U 
1030 CLASS£ 2 
"" 
11 41 792 1909 3616 S34 29 43 
1040 CLASSE 3 2116 172 15 
' 
1917 s 
1419.11-99 APPAREILS ET DISPOSITIFS, POUR LA CUISSOH OU LE CHAUFFAGE DES AUI'IEHTS, <AUT RES QUE LES APPAREILS DDMESTIQUES>, <NOH 
REPR. SDUS 1419.11-10 ET 1419.11-tll 
001 FRANCE 29416 2346 31 13195 292 1414 
2434 
10910 207 22 229 
002 BELO.-LUXBO. 15419 
1156 
16 4663 51 160 2656 3570 1 61 
003 PAYS-BAS 11757 20 7239 107 22 713 1442 
1497 
1 217 
004 Rf ALLEMAGNE 1577S SOl 1010 
1196 
319 22 S61 9764 492 
005 lULIE 4446 25 11 16 109 751 
3oi 363i 
502 365 
006 ROYAUI'IE-UNI 17097 2075 332 6353 76 136 3249 945 




33 319 712 57 
001 DAHEIIARK 3477 2031 171 357 714 140 39 
009 GREtE 2527 1 993 
s; 
46 55 1590 42 
010 PORTUGAL 2931 1 
57 
410 601 449 1590 
5i s7 
34 
011 ESPAGHE 1111 31 1621 u 
244i 
1133 5512 S19 
021 ILES CAHARIE 2199 
313 
173 35 246 
3; 
6 
021 HORYEGE 2239 Ii 1411 2 a 11 231 160 030 SUEDE 7719 1211 4619 52 106 763 429 454 
032 FIHLAHDE 4597 153 suo s 145 966 137 53 
129 
1959 Quant ltv - Quontttls• lOaD kg Eaport 
Destination 
Reporting country 
- Povs dlclarant 
Coab. Noaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Balg .-Lux. Danaark Deutschland Ho11os Espagna Franca !roland Itolto Nodorland Portugal U.K. 
1419.11-99 
036 SWITZERLAND 145 2 343 39 432 25 
031 AUSTRIA 413 333 1 125 16 
OU YUGOSLAVIA 51 1i 9 i 40 052 TURKEY 107 60 29 
056 SOVIET UHIDH 19 11 1 66 
060 POLAND 41 21 14 
i 062 CZECHOSLOVAK 25 22 
4 064 HUNGARY 90 6 71 
204 PIDRDCCD 77 2 39 36 
201 ALGERIA 57 
i 2i 
51 6 
212 TUNISIA 105 51 22 
i 216 LIBYA 41 2 2 34 
14 220 EGYPT 251 
124 
13 1 73 56 
211 NIGERIA 302 31 
i 
159 1 
502 CAPIERDOH 241 205 35 
372 REUHIDH 95 
li 100 
95 
554 6l i 400 USA 557 22 
404 CANADA 29 3 
i 
15 4 2 5 
512 CHILE 12 3 
i 
71 
600 CYPRUS 31 4 1 
i 
25 
i 624 ISRAEL 59 19 1 5 7 
632 SAUDI ARABIA 122 11 14 16 2 59 u 
i 647 U.A.EIIIRATES 51 5 9 2 2 25 
649 Dl'tAH 70 4 1 4 61 
652 NORTH YEIIEH 19 1 II 
14 664 INDIA 51 1 
4 
56 
700 IHDDHESIA 34 3 17 
706 SINGAPORE 30 12 1 9 
720 CHIMA 112 
3i 
6 I 95 
732 JAPAN 167 107 
12 
1 21 





100 AUSTRALIA 345 14 40 15 165 22 
1000 W 0 R L D 14620 740 260 4075 177 765 1566 25 5174 775 54 529 
1010 IHTRA-EC 1001 291 101 2161 157 412 612 25 3390 554 9 239 
1011 EXTRA-EC 6620 450 159 1914 40 555 614 2415 221 24 290 
1020 CLASS I 3417 26 145 1525 10 58 129 1557 141 109 
10 21 EFTA CDUHTR. 2165 5 15 1150 5 15 61 701 76 
24 
73 
1030 CLASS 2 2730 424 7 307 50 211 527 119 54 liD 
1031 ACPI661 121 331 3 97 1 110 116 1 24 5 
1040 CLASS 3 401 6 12 7 21 259 19 
1419.19 PIACHIHERY, PLANT AHD EQUIPPIEHT WHETHER OR HOT ELECTRICALLY HEATED, FOR THE TREATPIEHT OF PIATERIALS BY A PROCESS IHVDLVIHG 
A CHANGE OF TEIIPERATURE SUCH AS HEATING, CDDKIHG, ROASTING, DISTILLING, RECTIFYING, STERILIZING, PASTEURIZING, 
STEAPIIHG, DRYING, EVAPORATING, YAPDURIZIHG, CDHDEIISIHG DR CODLING, OTHER THAN PIACHIHERY DR PLANT OF A KIHD USED FOR 
DDIIESTIC PURPOSES IEXCL. 1419.11 TG 1419.11> 
1419.19-10 CODLING TOWERS AND SIPIILAR PLANT FOR DIRECT COOLING !WITHOUT A SEPARATING WALL! BY PIEAHS OF RECIRCULATED WATER 
001 FRANCE 731 516 50 71 
12i 
57 a 6 
002 BELG.-LUXBG. 316 
40 4 
114 11 29 27 





004 FR GERPIAHY 416 245 6 
10 
24 50 11 
005 ITALY 257 
" 
1 9 5I 
2 57 
ao 
006 UTD. KIHGDDPI 172 
" 
3 a 14 
10i 007 IRELAND 112 
2i 
IO 1 ; OOB DEHPIARK 121 
2i 
79 5 
009 GREECE 105 61 a 1 6 
12 010 PORTUGAL 69 22 21 1 11 
011 SPAIN 118 14 
2i 
6 12 n 22 
050 SWEDEN 127 76 10 5 9 1 
036 SWITZERLAND 274 26 1 210 12 25 
051 AUSTRIA 71 39 6 15 7 
12 056 SOVIET UHIDH 107 15 21 21 40 
208 ALGERIA 49 10 11 21 
272 IVORY COAST 9D 21 
44 
61 2 
404 CANADA 55 10 1 
524 URUGUAY 195 
147 72 
191 2 
47 612 IRAQ 295 26 1 
616 IRAN 210 204 
2 
65 11 
732 JAPAN 22 5 11 
1000 W 0 R L D 5549 1957 75 lOU 265 791 2 532 17 774 
1010 IHTRA-EC 2795 1191 54 499 214 257 2 240 61 301 
1011 EXTRA-EC 2757 746 42 512 49 561 292 19 466 
1020 CLASS 1 761 191 33 511 2 14 19 15 52 
1021 EFTA COUHTR. 551 171 31 247 1 51 52 
' 
5 
1050 CLASS 2 1714 490 7 244 25 429 161 
' 
422 




10 19 5 6 
1040 CLASS 5 214 5I 29 4B 42 12 
1419.19-90 PIACHIHERY, PLANT DR LABORATORY EQUIPPIEHT, WHETHER DR HOT ELECTRICALLY HEATED, FOR TREATPIEHT OF IIATERIALS BY A PROCESS 
INVOLVING CHANGE OF TEIIPERATURE E.G. HEATING, COOKING, ROASTING, DISTILLING, RECTIFYING, STERILIZING, PASTEURIZING, 
STEAPIIHG, DRYING, EVAPORATING, YAPDURIZIHG, COHDEHSIHG OR CODLING, IEXCL. IIACHIHERY OR PLANT OF A KIHD USED FOR DOPIESTIC 
PURPOSES!, IEXCL. 3H9.11-DO TO 1419.89-10! 
101 FRANCE 4037 951 10 1611 43 
47i 
4 765 391 17 115 




25 211 517 16 21 





004 FR GERPIAHY 3139 502 432 no 3 33 1553 617 69 005 ITALY 1551 155 9 a 51 253 
44 1007 
123 44 
006 UTD. KIHGDDPI 5713 177 162 1699 1 71 453 162 





OOB DEHIIARK 639 I 
i 
227 34 211 63 5 
009 GREECE 569 4 165 5 71 265 21 21 
11 D PORTUGAL 133 54 2 154 174 291 165 14 14 
011 SPAIN 2466 151 45 605 
54i 
719 644 264 61 
021 CANARY ISLAM 575 
li 556 
22 1 6 
i 
1 
021 NORWAY 764 247 
i 
67 45 27 5 
050 SWEDEN 1719 15 540 1155 1 91 59 46 77 
052 FIHLAHD 511 15 42 577 
lt 
21 51 17 10 
056 SWITZERLAND 2596 101 20 1773 465 161 50 17 
051 AUSTRIA 2033 56 10 1717 12 59 190 7 2 
048 YUGOSLAVIA 921 66 16 517 411 112 
' ,; 052 TURKEY 165 27 61 
53 
15 17 
6i 056 SOVIET UHIOH 1552 1 164 517 241 31 
051 GERI'IAH DEII.R 90 Ii 56i 55 112 ' 
21 
060 POLAND 101 40 
' 062 CZECHOSLOVAK 551 
2 
574 141 56 
7 064 HUHGARY 517 517 15 41 
161 BULGARIA 212 256 
1t 
4 a 10 
2i 204 PIDRDCCD 710 25 551 16 7 
201 ALGERIA 1169 29 
' 
511 121 
2 212 TUNISIA 155 27 2 .. 54 
i 240 216 LIBYA 545 
1i 
19 19 64 
220 EGYPT 292 49 5 172 42 6 
241 SENEGAL 155 6 12 155 
261 LIBERIA 207 
ui i 2i 
206 
272 IVORY COAST 197 15 
211 NIGERIA 215 49 11 5 141 
302 CAPIERDDH 142 1 59 45 56 
514 OABDH 72 61 2 
22 322 ZAIRE sa 15 2 
372 REUNION 253 
4 ui li 
255 
10 6 sa 390 SOUTH AFRICA UD 
1i 
111 
400 USA 6909 22 19sa 2 1615 3096 24 126 
404 CANADA 106 5 11 226 2 14 531 7 3 
412 PIEXICD 274 3 119 2 
4i 
126 21 5 
451 GUADELOUPE 79 31 
462 PIARTIHIQUE 31 sa 
2 471 HL ANTILLES 66 
53 
64 
2 410 COLOIIIIA 94 
53 4 
7 24 
414 VENEZUELA 455 
" 
5 211 11 
501 BRAZIL 112 
i 
95 16 2 62 
' 512 CHILE 651 31 264 25 321 
524 URUGUAY 155 1 154 
130 
1989 Value - Vohurs: lDOO ECU Export 
Dtst i nation 
Col!lb. Hoaentlaturt 
Reporting country - Pays d6cl arant 
Homtncl ature cOab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ireland Ito! to Nodorlond Portugal U.IC. 
8419.81-99 
036 SUISSE 12397 90 a 6367 
i 
l6 944 4472 455 45 
038 AUTRICHE 7678 9 7 5580 68 15 1804 141 46 
048 YOUGOSLAVIE 761 
176 
324 15 6 416 
052 TURQUIE 2179 1289 70 624 1; i 
056 U.R.S.S. 2217 448 32 1641 95 I 
060 POLOGHE 835 481 308 
9i 
31 15 
062 TCHECOSLOVAQ 684 586 
a5 3s5 064 HOHGRIE 2480 88 
i 
1953 
204 MAROC 1043 42 519 475 6 
208 ALGERIE 582 4 5 489 81 
li 
3 
212 TUHISIE 1193 18 193 671 290 3 





220 EGYPTE 2671 
1162 
1342 16 561 656 
288 HIGERIA 3945 252 
2i 
2513 18 
302 CAMEROUH 1937 1263 653 
5 372 REUHIOH 518 
132 2Dl7 
513 
u2 325 400 ETATS-UHIS 8920 866 4757 
40\ CAHADA 667 1 43 17 418 56 32 117 512 CHILI l169 a 
z4 
1144 
55 600 CHYPRE 528 u 10 
227 
354 
5i 624 ISRAEL 839 400 4 25 105 27 
632 ARABIE SAOUD 1402 367 63 157 37 634 138 3 
647 EMIRATS ARAB 933 104 55 20 26 228 491 
649 OMAH 627 57 15 I 39 515 
652 YEMEH DU NRD 1622 24 1595 
17i 664 IHDE 920 46 1i 42 703 6i 700 IHDONESIE 562 83 365 
16i 706 SIHGAPOUR 574 217 24 149 16 
720 CHIHE 2930 
23; 
133 160 2637 
5i 732 JAPOH 3491 2836 
9S 
17 349 




75 192 I 
800 AUSTRALIE 5498 2051 316 254 2023 72 257 
lDDO 11 0 N D E 211523 10462 4450 77153 1314 7435 18744 3D I 74976 9902 334 6452 
!DID INTRA-CE 11DID7 6651 1473 39975 985 3428 9899 3D! 38259 6756 62 2318 
1111 EXTRA-CE ID1380 3811 2978 37177 321 4DDI 8821 36717 3146 261 4133 
1020 CLASS£ 1 57452 421 2710 29993 170 SID 2971 16131 2193 1 1652 
1D21AELE 34941 113 1111 21227 14 144 1221 1217 1197 
267 
934 
1030 CLASSE 2 34061 3389 157 5407 158 3293 5234 13220 471 2465 
1031 ACP(66l 8569 2448 65 1451 a 1016 3156 18 267 70 
1D4D CLASSE 3 9165 Ill 1777 197 616 6666 481 16 
1419.19 APPAREILS ET DISPOSITIFS, I!EI!E CHAUFFES ELECTRIQUEI!ENT, POUR TRAJTEI!ENT DE I!ATIERES PAR OPERATIONS II!PLIQUANT UN 
CHANGEMENT DE TEI!PERATURES: CHAUFFAGE, CUISSOH, TORREFACTION, DISTILLATION, RECTI FICA TIOH, STERILISATION, PASTEURISATION, 
ETUVAGE, SECHAGE, EVAPORATION, VAPORISATIOH,COHDEHSATIOH OU REFROIDISSEI!EHT ,AUTRES QUE LES APPAREILS DOI!ESTIQUES<HOH REPR. 
SOUS 1419.11 A 1419.111 
1419.89-10 APPAREILS ET DISPOSITIFS DE REFROIDISSEI!EHT PAR RETOUR D'EAU, DAHS LESQUELS L'ECHAHGE THEMIQUE HE S'EFFECTUE PAS A 
TRAVERS UHE PARDI 
DDI FRAHCE 3841 2340 469 390 
567 
405 139 97 
DD2 BELG.-LUXBG. 1845 
33; 4; 
634 177 342 128 





DD4 RF ALLEI!AGHE 3071 1261 97 
u4 
173 523 175 
DDS ITALIE 1659 353 a 187 477 
355 
28 492 
DD6 RDYAUI!E-UHI 1651 775 15 143 227 135 
7t2 DD7 IRLAHOE 894 
15i 
91 7 
2Di u6 DOl DAHEMARK 1184 
44 
648 61 
009 GRECE 567 291 82 1i 19 92 39 5; DID PORTUGAL 621 137 265 a 139 1 
Dll ESPAGHE 920 89 306 56 126 604 2 43 D3D SUEDE 1213 582 lSD 33 131 6 4 
036 SUISSE 2464 198 4 1777 117 302 66 
038 AUTRICHE 672 227 81 241 66 57 
,; 056 U.R.S.S. 1049 59 208 142 545 
208 ALGERIE 804 61 lDI 635 
272 COTE IVOIRE 637 108 
4si 
494 34 
404 CAHAOA 546 89 7 
524 URUGUAY 621 
67; 514 
579 42 
2ai 612 IRAQ 1732 209 43 







732 JAPGN 602 lDI 259 
IDDD 11 0 H D E 38634 10044 766 8914 1943 5797 6190 1426 3548 
!DID INTRA-CE 17782 5744 212 3297 1256 1796 2583 974 1917 
1011 EXTRA-CE 20852 43DD 554 5617 617 40Dl 3607 452 1631 
1020 CLASS£ 1 7598 1351 445 3038 17 809 1206 325 407 
1021 A E L E 5016 1233 324 2136 14 407 679 155 68 
1030 CLASSE 2 11278 2764 66 2260 422 2693 1821 122 1127 
1031 ACP(66l 1314 285 
44 
126 4 638 137 71 so 
1040 CLASSE 3 1976 184 319 249 499 580 5 96 
8419.89-to APPAREILS ET DISPOSITIFS, POUR LE TRAITEI!ENT DE I!ATIERES PAR DES OPERATIONS II!PLIQUANT UH CHANGEI!ENT DE TEI!PERATURE 
TELLES QUE CHAUFFAGE, CUISSON, TORREFACTION, DISTILLATIDN, RECTIFICATION, STERILISATION, PASTEURISATION, ETUVAGE, 
SECHAGE, EVAPORATION, VAPORISATION, COHOEHSATIOH OU REFROIDISSEI!EHT, !AUTRES QUE LES APPAREILS DOI!ESTIQUESl,(HOH REPR. 
SOUS 8419.11-DO lo BU9.S9-1Dl 
DDI FRAHCE 56925 5753 2345 30256 2 377 
39li 
59 7683 7853 97 25DD 




24 1425 6452 83 616 
003 PAYS-BAS 31790 1088 22448 107 2299 u6 2079 taos 14Dl DO\ RF ALLEMAGHE 36772 2981 6373 
21962 
21 372 9593 5698 1806 
DOS ITALIE 29531 1353 275 104 267 3DDD 
n5 7ni 
1916 814 





008 DAHEPIARK 6782 Ill 
3i 
3442 17 503 1733 752 Ill 
009 GRECE 6664 70 2406 68 710 2109 262 lDDI 
OlD PORTUGAL 11535 147 33 1247 1450 6637 1619 160 
15 
242 
011 ESPAGHE 27411 609 1015 11051 
1535 
6499 4763 2714 741 
021 ILES CAHARIE 1879 
7i noi 
205 a 124 
a5 
7 
028 HORVEGE 8821 4542 
4i 
475 254 226 61 
030 SUEDE 16351 116 4761 1607 4 107 753 542 713 
032 FINLANDE 9353 105 746 7381 
!56 
195 437 225 
a7 
264 
036 SUISSE 31719 935 645 22309 4656 1865 269 787 
031 AUTRICHE 21379 175 253 17322 138 410 2977 52 52 
048. YOUGOSLAVIE 11133 265 129 5915 3347 1400 70 7 











060 POLOGHE 10780 61 642 96 
062 TCHECOSLOVAQ 7664 
34 
19 5749 1432 464 
22i d DU HOHGRIE 9047 1079 116 585 
068 BULGARIE 7609 6832 
17i 
50 181 301 
137 
238 
204 PIAROC 7254 d 345 5392 971 236 
3 
208 ALGERIE 13553 558 417 6638 5926 14 212 TUNISIE 1391 23 320 II 750 266 17 1346 216 LIBYE 2742 9 
li 
168 1 497 704 
220 EGYPTE 4558 127 1555 3 153 994 1520 196 
248 SENEGAL 1433 
ID 
97 215 1121 
268 LIBERIA 553 
ID9i 25 4 342 
543 
IZ 272 COTE lVOIRE 1532 6D 35 288 NIGERIA 1503 652 157 147 511 3 
302 CAPIEROUN 942 23 477 291 133 5 6 
3H GABOH 5DD 404 1 45 
ui 
50 
322 ZAIRE 678 212 14 1 
372 REUHIOH 1790 
30 5ni 295 
1790 
92 2s 55; 390 AFR. DU SUD 11258 
327 
4445 
1s 2 400 ETATS-UHIS 64646 138 35065 17 10824 14981 642 2633 
4H CAHADA 5926 77 448 3107 II 173 1725 281 2 95 
412 PIEXIQUE 3057 124 1775 47 5 719 209 IDI 
458 GUADELOUPE 546 1 396 2 147 
462 PIARTIHIQUE 716 
22 
713 3 
24 i 478 AHTILLES HL 593 
2as 
546 
32 480 COLOMBIE 2224 
475 
1196 
,; 65 475 4i 171 484 VEHEZUELA 4381 1621 461 1513 170 33 
508 BRESIL 4923 1 
u5 
3463 422 56 726 239 16 
512 CHILI 5293 78 762 1617 228 2475 28 
524 URUGUAY 855 26 129 
131 
1917 Quantity - Quontltb• liDO kg Export 
Dast fnat tan 
Roport lng countrr - Pars d6chront 
Coab. Noaanclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Dautschland Hellos Espagna Franca Ireland Ihllo Hadar land Portugal U.K. 
1419.19-90 





ui 112 IRAQ 555 27 16D 63 13 




114 a 1 
624 ISRAEL 341 tz 67 3 z 
632 SAUDI ARAliA 221 
1i 
47 31 117 1 12 
636 KUWAIT 271 3 253 z 
640 BAHRAIN 1212 z 1279 
644 QATAR ZDD 
74 
191 
652 NORTH YEMEN lDD 
47 
Z6 
si si 662 PAKISTAN 344 77 156 
664 INDIA 406 
5i 
15D 16 144 1 95 
610 THAILAND IUD 
i 
515 31 572 7 z 
700 INDDNESIA 1391 31 61 9D 1202 
' 
1 
7Dl I'IALAYSIA 615 47 lDZ 140 ZD 121 6 173 
7D6 SINGAPORE 159 a 12 36 35 736 1 zz 
7DI PHILIPPINES 72 
6i ' 
41 
,; 21 5; 720 CHINA 1744 554 1D21 
724 NORTH lOREA 19 
zi i 
19 
174 227 721 SOUTH KOREA 1747 623 
67 ; 732 JAPAN 1261 
i 
Zl 712 195 191 
736 TAIWAN 714 473 zz 79 74 63 
740 HONG KONG 112 46 
zi 
29 2D 15 
ui 2 IDD AUSTRALIA 292 117 5 21 Z6 
109 H. CALEDONIA 52 21 23 1 
lDDD W 0 R L D 67611 3226 ZDD3 24693 36 1536 11320 70 19219 3322 125 1991 
1010 INTRA-EC 23677 2233 903 1617 15 413 4022 65 4371 2467 35 529 
lOU EXTRA-EC 43940 992 UDD 16075 22 1124 7297 6 14910 155 9D 1469 
lDZD CLASS 1 11122 SDD 179 9125 7 113 3201 4492 323 a 374 
1021 EFTA COUNTR. 7711 176 772 5275 6 95 61D 413 107 7 liD 
JDSD CLASS 2 19330 611 216 3727 14 911 3357 1977 355 12 1D6D 
1031 ACP1661 1520 301 40 199 1 221 6DD 40 53 5I 
1040 CLASS 3 5717 74 5 3222 92 739 1441 171 36 
1419.90 PARTS OF I'IACHINERY, PLANT AHD EQUIPMENT OF 1419.11 TO 8419.19 
1419.90-JD PARTS OF HEAT EXCHANGE UNITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DDl FRANCE 50 
zi 
36 13 
DD4 FR GERI'IAHY 41 25 1 
216 LIBYA 69 69 
4DD USA 11 6 
1000 W D R L D 449 45 214 104 
1010 IHTRA-EC 190 32 132 19 
lOll EXTRA-EC 251 12 152 15 
1D20 CLASS 1 16 11 63 11 
1021 EFTA COUNTR. 51 a 45 
' lDSD CLASS 2 133 1 50 74
1419.90-90 PARTS OF MACHINERY, PLANT OR LABORATORY EQUIPMENT, OF 8419.11-DD TO 1419.19-90 (EXCL. OF HEAT EXCHANGE UNITS FOR CIVIL 
AIRCRAFTI 
DDl FRANCE 4613 930 246 1091 91 
usi 
1 14DD 131 1 715 
DDZ IELO.-LUXIO. 42DZ 
1544 
12 12DI 1 22 1305 351 z 156 




5 455 26 705 
1D7i ai 
217 
DD4 FR GERI'IANY 5932 779 577 
sai 79 1611 3 1327 310 DDS ITALY 2777 1D9D 62 226 460 
Ii •si 
51 291 
DD6 UTD. KINGDOM 4240 1690 302 au 61 450 263 
ui DD7 IRELAND 727 130 156 15 1 37 7 15 
DDI DENMARK IUD 71 
14 
1159 11 14 76 
" 
3D 
DD9 GREECE 1171 293 16 
IS 
1 176 591 7 10 
DID PORTUGAL ZD36 10 5 IUD 247 105 444 
zi 
97 
011 SPAIN 3146 1476 ID 251 
60 
344 1366 Z9D 
021 CANARY ISLAM 121 5 
ui 
2 1 1 
,; 59 021 NORWAY 415 6 61 60 sa 31 67 
DSD SWEDEN 137 33 412 ZDI 1 55 13 11 96 
032 FINLAND 1439 1090 36 13D 
i 
36 11 12 117 
036 SWITZERLAND 2391 6 55 1349 225 599 116 43 
031 AUSTRIA 2203 713 17 1062 3 ZD7 157 u 24 
041 YUGOSLAVIA 436 14 11 117 35 175 1 
' 052 TURKEY 376 
' 
1 19 a 279 24 32 
056 SOVIET UNION 666 1 13 343 31 113 13 75 
051 GERI'IAN DEI'I.R 241 
12i 
1 ,, 112 15i 34 31 D6D POLAND 417 45 22 z 11 
062 CZECHOSLOVAK 291 34 
' 
176 5 70 5 4 
064 HUNGARY 722 3 65 154 u 401 27 z 
061 BULGARIA 162 1 52 34 
i 
7 55 
' ' 204 I'IDRDCCD 515 a 7 366 26 106 
201 ALGERIA 1541 11 31 213 333 113 
i 212 TUNISIA 691 a 7 z 363 317 
14i 216 LIBYA 610 42 166 J7 54 171 zz ZZD EGYPT 371 109 69 14 137 15 9 
224 SUDAN 23 z 7 
42 10 
14 
241 SENEGAL 55 1 z 
261 LIBERIA 75 75 
i 5i 272 IVORY COAST 91 16 11 
i 276 GHANA 125 
13i 
2 Ill 11 
211 NIGERIA 391 13 7 zzs 16 
SDZ CAI'IERDDN 52 23 z 27 
2i 346 KENYA 11 
10 
13 1 35 
352 TANZANIA 12 
zi 
z 
371 ZAMBIA 57 
a4 14 9S lD 
35 
390 SOUTH AFRICA 422 
ui 77 10 ; 139 4DD USA 2690 55 646 104 612 194 199 
404 CANADA 413 16 25 45 
4 
165 21 97 44 
UZ I'IEXICO 312 
' 
2 17 70 2DD 1 12 
441 CUBA 124 Zl 1 101 i 5i 1 471 NL ANTILLES 59 
,; 2 3 4 si IS 410 COLOMBIA 192 41 11 1 
414 VENEZUELA 312 56 1 61 a 17 42 Z6 164 
504 PERU 11 7 z 4 1 





512 CHILE 313 
12 
3D 161 65 57 
516 BOLIVIA 12 
1i ,; z7 ui 521 ARGENTINA 276 
i 
9 
i 6DD CYPRUS 27 5 
' 
1 14 
604 LEBANON 511 511 
4 zi 117 ui i 626 612 IRAQ 1665 244 
106 616 IRAN 466 4 21 113 1 ZD6 1 14 
624 ISRAEL zu 
' 
1 67 14 93 72 3 29 





97 632 SAUDI ARAliA 569 39 
" 
50 
636 KUWAIT 102 3 za 6 33 32 
640 BAHRAIN 361 2 
i 
aa 17 245 
644 QATAR 50 z 
4 
za 9 7 
647 U.A.EI'IIRATES 56 4 9 
' 
3 25 
652 NORTH YEI'IEN 25 3 
i ' 134 
11 ; ; 662 PAKISTAN 699 535 10 5 
664 INDIA 2234 1044 51 121 139 754 53 73 





i 610 THAILAND 293 6 201 14i zz 700 INDONESIA 630 3 3 61 u 330 5 65 
701 I'IALAYSIA 266 1 10 24 2 97 21 111 
706 SINGAPORE 1204 3 16 119 17 275 209 495 
701 PHILIPPINES 172 
' 
2 zz 19 120 
96 ' 720 CHINA 1062 
' 
129 161 63 501 101 
721 SOUTH KOREA 517 9 16 126 210 105 13 37 
732 JAPAN 492 43 61 16 71 72 15 136 
736 TAIWAN 762 5 7 127 190 59 292 az 
740 HONG KOND 317 32 3 ZD9 I 45 I 96 
100 AUSTRALIA 942 71 17 174 231 242 3 194 
104 HEW ZEALAND 91 7 51 10 7 3 13 
lDDO W 0 R L D 71702 13597 3026 15215 41 1710 ID34D 76 17023 3175 105 6624 
1010 IHTRA-EC 35620 1013 1502 7999 37 722 4791 65 7159 1974 100 2551 
1111 EXTRA-EC 36012 5514 1524 7216 
' 
1059 5549 12 9163 1901 5 4166 
132 
1989 Yoluo - Yolours• lDOO ECU Export 
Destination 
Comb. Ho•enclature 
Reporting country - Pays d6chront 
Hoaenc:lature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Don .. rk Deutschland Hoi las Espogna France Irohnd Itol fa Hodorland Portugal U.K. 
8419.89-90 
528 ARGENTINE 9961 
u5 
7533 56 2148 225 
612 IRAQ 6660 985 5076 698 353 1456 




2 11215 556 64 
624 ISRAEL 2474 1357 2 557 107 517 25 57 632 ARABIE SAOUD 3948 1 751 1 307 904 30 1845 
636 KOWEIT 964 115 94 a 1 40 660 
7 
40 
640 BAHREIN 5767 30 2 3728 
644 QATAR 819 15 756 11 37 





n5 662 PAKISTAN 4249 
1i 
481 588 1690 
664 IHDE 5464 9 2490 197 .1680 7 1068 
680 THAILAHDE 13629 738 9 9013 197 3580 21 71 
700 INDONESIE 8194 229 32 1184 
17; 
1136 5549 36 25 
701 .. ALAYSIA 5776 428 735 2428 
76 
624 646 307 429 
706 SINGAPOUR 5415 105 135 1616 sa a 2555 21 321 
708 PHILIPPINES 1593 7 126 1190 22 239 5 4 
720 CHINE 25085 1162 6 8446 667 12601 2199 
9i 724 COREE DU NRD 2419 
244 17; 
2319 2 
249l 728 COREE DU SUD 36280 17606 15712 
2650 
39 




2605 1519 267 
736 T' AI-WAH 7697 5 5528 313 535 289 1005 
740 HOHG-KONO 2297 1027 1 754 267 158 
276 
a a 
800 AUSTRALIE 3846 4 730 1699 145 456 532 
809 H. CALEDOHIE 624 304 311 9 
1000 ,. 0 N D E 810552 24988 29390 408608 361 11271 120295 705 137885 48616 812 27621 
1010 INTRA-CE 285727 14889 14664 133396 162 4207 39225 581 34823 32634 208 10938 
lOll EXTRA-CE 524808 10099 14726 275212 199 7063 81056 125 103059 15982 604 16683 
1020 CLASSE 1 219309 2180 nan 136776 64 1154 28253 18 27232 5140 92 6539 
1021 A E L E 87760 1401 9556 60232 55 774 6321 4 6274 1176 87 1880 
1030 CLASSE 2 208872 6365 2767 72305 151 4828 46591 107 58439 7179 512 9648 
1051 ACPI66l 12876 2501 500 2404 7 3039 5144 499 514 468 
1040 CLASSE 3 96651 1555 98 66133 1081 6212 17389 3665 496 
8419.90 PARTIES D' APPAREILS ET DISPOSITIFS DES 8419.11 A 8419.89 
8419.90-10 PARTIES D'ECHAHGEURS DE CHALEUR, POUR AERGHEFS CIYILS 
001 FRANCE 2409 13 
310; 
a 336 69 1983 
004 RF ALLe..AGNE 4021 19 398 495 
216 LUYE 514 
20 76 
514 
400 ETATS-UHIS 2960 2859 
1000 I! 0 N D E 13079 69 11 69 25 5631 12 2613 112 6537 
1010 INTRA-CE 7521 59 1 1 
z5 
3301 12 1297 112 2730 
lOll EXTRA-CE 5557 11 11 67 322 1316 5806 
1020 CLASSE 1 5783 7 60 282 468 2966 




229 305 65 
1030 CLASSE 2 1480 3 6 40 561 835 
8419.90-90 PARTIES D'APPAREILS ET DISPOSITIFS, DES 8419.11-00 A 8419.89-90, <SAUF PARTIES D'ECHANGEURS DE CHALEUR POUR AEROHEFS 
CIYILSl 
001 FRANCE 51004 11084 2731 13757 709 
u5i 
5 10802 2011 10 9895 
002 BELG.-LUXBO. 52119 
51a4 
753 12987 23 143 4958 3293 16 1595 
005 PAYS-BAS 32017 1964 15043 
95 
144 4071 214 3999 
720i 
5 3395 
004 RF ALLe..AGHE 54387 5288 11529 
10915 
404 11477 640 11266 601 5886 
005 ITALIE 27775 2546 1853 1302 6260 55 
629i 
921 1 3942 
006 ROYAUME-UHI 36084 3420 5017 naaz 905 5941 390 2232 5 
21ai 007 IRLAHDE 9594 845 3381 965 55 1266 
si 
107 207 
008 DAHEMARK 7094 188 
42; 
4349 71 556 793 409 875 
009 GRECE 11941 5797 1592 
6Z 
20 785 5057 68 193 
010 PORTUGAL 16470 54 214 9044 1246 861 3957 9 
77 
1023 
011 ESPAGHE 26745 1679 1978 5075 
79i 
4252 9727 546 3410 
021 ILES CAHARIE 1489 20 5 154 a 
36 
a 10 493 
028 HORYEGE 6583 70 2041 1659 388 616 298 167 1308 
030 SUEDE 11086 367 4408 3755 18 761 42 238 526 971 







036 SUISSE 26498 111 1140 14130 2513 6261 1153 1169 
038 AUTRICHE 17489 1168 383 12872 28 738 21 1632 244 1 402 
048 YOUGOSLA¥IE 7743 65 1108 3592 
i 5Z 
516 2120 42 300 
052 TURQUIE 5441 zaa 47 679 148 5605 119 495 
056 U. R; S. S. 9694 51 822 4695 
i 
1153 2197 170 606 
058 RD. ALLe..AHDE 1518 16 108 
1854 
629 10 488 266 
060 POLOGHE 8690 1656 2318 21 495 1761 98 487 
062 TCHECOSLOYAQ 5071 611 239 2908 254 877 97 as 
064 HOHGRIE 11142 59 1776 3193 a so 4575 509 180 
068 BULOARIE 2791 12 1008 584 
16 
125 au 128 
1i 
89 
204 I!AROC 4050 54 11 179 2978 252 558 9 
208 ALGERIE 13632 788 9 451 1995 4026 6355 
5; 
12 
212 TUHISIE 6207 97 1 246 30 2707 5067 




754 ass 187 
220 EGYPTE 5295 502 1124 194 719 125 257 
224 SOUDAN 610 126 139 20 1 324 
248 SENEGAL 614 40 4! 433 84 4 21~ unrRI.\ ,4, 531 
11t zz5 
5 1 
272 COTE IVOIRE 857 352 
7 
157 
1i 276 GHANA 748 6 52 492 175 
288 NIGERIA 4149 2242 15 528 36 871 457 
302 CAMEROUN 988 26 
20 
525 86 551 
57 23; 346 KENYA 728 11 154 15 252 
552 TAHZAHIE 541 449 19 2 71 
578 ZAMBIE 1355 
sai 
I2 811 
865 1154 96 
532 
390 AFR. DU SUD 6305 
6777 
2018 
150 20; 1584 400 ETATS-UHIS 53865 510 15596 16760 sus 2263 6365 
404 CANADA 6811 248 407 829 1 2550 267 an 1616 
412 MEXIQUE 3899 124 254 699 52 832 1318 69 551 
448 CUBA 1359 168 204 908 26 I2 11 50 
478 ANTILLES HL 542 
11i 
4 71 3 76 33 552 5 
480 COLOMBIE 2059 163 529 111 134 227 62 I22 
484 YEHEZUELA 5138 2173 87 1345 as 293 392 216 547 
504 PERDU 866 205 46 489 9 69 22 28 
245 508 BRESIL 7932 4 399 2982 11 3630 397 264 
512 CHILI 3684 212 sa 592 82 1472 776 a 484 
516 BOLI¥IE 987 984 3 
655 547 2194 15 i 528 ARGENTINE 4455 
17 
540 499 
i 600 CHYPRE 584 104 17 12 382 3 46 
604 LilAH 898 883 
12i 
2 1 5 5 4 
7656 612 IRAQ 14835 2978 1227 
1azi 
731 2073 42 
616 IRAN 5117 70 989 556 66 1045 166 402 
624 ISRAEL 5639 65 92 1466 80 648 464 125 701 







652 ARABIE 5AOUD 6342 233 1185 608 708 1926 
656 KOWEIT 949 32 17 448 7 71 232 4 158 
640 BAHREIN 2950 11 20 23 564 125 341 2067 




457 45 21 61 
647 EMIRATS ARAB 1710 19 205 28 8D 279 579 





662 PAKISTAN 2574 474 25 556 
14 
155 192 
664 IHDE 15076 1759 1503 4381 1021 5069 517 812 





680 THAILAND£ 5416 122 5510 
476i 
235 622 
700 INDOHESIE 9873 50 118 1813 272 1439 147 1275 
701 I!ALAYSIA 2195 24 125 599 ; 25 921 225 278 706 SINGAPOUR 7100 54 442 2348 105 1595 958 1585 
708 PHILIPPINES 1656 57 55 520 u 51 778 38 146 
720 CHINE 16000 198 1929 5760 415 4571 2621 708 
728 COREE DU SUD 10751 164 1200 5506 
14 
1806 2094 JUS 1025 
752 JAPOH 12907 313 2945 5779 1703 504 1046 2603 
756 T'AI-IIAH 7628 44 456 2118 a 2508 616 759 1139 
740 HOHO-KOHG 6015 482 192 1924 3 25 658 56 2675 
800 AUSTRALIE 11281 421 616 2858 41 2884 2877 94 1490 
804 HOUV.ZELAHDE 2024 33 893 368 1 45 268 78 340 
1000 I! 0 H D E 750985 57765 70204 212780 177 18319 110714 1789 155786 37661 771 87017 
1010 IHTRA-CE 505225 32085 29849 85610 158 4857 43619 1480 56957 16898 713 55001 
1011 EXTRA-CE 425755 25682 40354 127170 19 15462 67090 509 76812 20763 58 54016 
133 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Eapart 
D1st I nat ton 
Reporting country - Pays dfclorant 
Caab. Hoaanclatura 
Hoaanc:latura coab. EUR-12 llalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland Italia Hader land Portugal U.K. 
84-19.90-90 
1020 CLASS 1 1!184 2159 986 4074 2 82 1892 12 2333 527 3 1114 
1021 EFTA COUNTR. 7306 1848 640 2829 
2 
65 561 6 825 181 3 348 
1030 CLASS 2 19193 3263 209 2199 175 3277 5452 1193 2 2721 
1031 ACPI661 1!66 269 11 204 
102 
325 405 11 2 1!9 
1040 CLASS 3 3711 163 329 943 381 1380 180 233 
8420.10 CALENDERING OR OTHER ROLLING IIACHINES 
8420.10-0D CALENDERING OR OTHER ROLLING IIACHINES, !OTHER THAN FOR IIETALS OR GLASS) 
001 FRANCE 736 20 496 2 
20 
84 24 110 




• 92 11 
003 NETHERLANDS 1172 
12 
1091 50 ~ 
797 
1 
D 04 FR GERIIANY 1364 26 
522 
3D 299 ~~ 125 
005 ITALY 867 11 221 
1; ~5 20 93 DD6 UTD. UNGDOII 839 743 5 41 5 
008 DEHMARK 376 370 
2 46 009 GREECE 220 171 
2i 010 PORTUGAL aa 46 u 




i 363 030 SWEDEN 708 342 
032 FINLAND 514 366 7 16 1!2 036 SWITZERLAND 411 3as 15 
038 AUSTRIA 697 692 3 1 
048 YUGOSLAVIA 73 69 4 
Ii 052 TURKEY u 45 5 
056 SOVIET UNION 417 295 122 
060 POLAND 56 54 
1; 062 CZECHOSLOVAK 122 103 
064 HUNGARY 56 56 
34 220 EGYPT 54 19 





400 USA 1!77 1187 
5 
21 115 
404 CANADA 2102 190a 100 a 76 
412 IIEXICG 160 97 21 42 
484 VENEZUELA 56 47 3 6 
i 612 IRAQ 299 
1; 
29a 
616 IRAN ao 
12 
61 
662 PAKISTAN 73 61 
102 664 INDIA 104 2 
14 4; UO THAILAND ao 12 
720 CHINA 505 333 152 16 
728 SOUTH KOREA 86 62 19 
732 JAPAN 186 181 
16 736 TAIWAN 69 53 
740 HONG KONG 167 167 
1000 W 0 R L D 15814 116 14 10904 127 1034 26 1135 1047 1408 
1010 INTRA-EC 6471 69 12 4103 65 666 26 239 93a 350 
1011 EXTRA-EC 9343 47 2 6801 62 368 896 109 1057 
1020 CLASS 1 6322 39 2 5262 7 113 84 27 7aa 
1021 EFTA COUNTR. 2375 1 2 182a 2 2 12 17 511 
1030 CLASS 2 1857 7 69a 54 246 540 65 246 
1031 ACPI661 290 7 53 227 
273 
2 
z3 1040 CLASS 3 1165 1 842 9 16 
a420. 91 CYLINDERS FOR CALENDERING OR OTHER ROLLING IIACHINES IEXCL. FOR IIETALS OR GLASS! 
8420.91-10 CYLINDERS FOR CALENDERING OR OTHER ROLLING IIACHINES, !OTHER THAN FOR IIETALS OR GLASS! OF CAST IRON 
001 FRANCE 3a9 2 367 
77 
15 5 
002 BELG.-LUXBG. 347 
10 
14a 101 18 
003 NETHERLANDS 271 
2 
258 
14 105 3oi 2i 2 
3 
004 FR GERIIANY 1009 429 
99; 
12a 
005 ITALY 1165 25 
2 
61 ao 
006 UTD. UNGDOII 725 721 1 
1; 2i 011 SPAIN 191 73 
102 
7a 
030 SWEDEN 297 191 
u2 032 FINLAND 1744 1612 
2 5i 036 SWITZERLAND 337 2a4 
106 03a AUSTRIA 49a 367 20 5 
400 USA 2561 2439 1 40 81 
404 CANADA 597 505 
76 
92 
412 IIEXICO 172 34 61 
728 SOUTH KOREA 113 as 2a 
1000 W 0 R L D 1091a 470 5 a468 12a 352 630 22 3 au 
1010 INTRA-EC 4152 467 3 2611 26 322 444 21 3 255 
lOll EXTRA-EC 6766 3 1 585a 103 30 186 5as 
1020 CLASS 1 6217 3 1 5570 102 24 96 421 
1021 EFTA COUNTR. 2885 3 1 2462 102 23 56 23a 
1030 CLASS 2 519 279 1 6 78 155 
a420.91-30 CYLINDERS FOR CALENDERING OR OTHER ROLLING IIACHINES , !OTHER THAN FOR IIETALS OR GLASSI, OF OPEN-DIE FORDED STEEL 
001 FRANCE a7D 26 au 
42 
2 
002 BELG.-LUXIO. 333 290 1 





14; 004 FR GERIIANY 394 
u2 
92 
005 ITALY 226 94 
14 006 UTD. UNGDOII 207 191 2 
011 SPAIN 145 143 2 
030 SWEDEN lOB 99 
22 032 FINLAND 156 134 
2; 036 SWITZERLAND 151 117 1 
03a AUSTRIA 326 323 3 
5; 400 USA 224 1!7 za 
1000 W 0 R L D 4183 151 a 3412 3 17a 179 191 61 
1010 INTRA-EC 2780 144 2 2185 1 173 105 16a 2 
1011 EXTRA-EC 1402 7 6 1227 2 5 73 23 59 
1020 CLASS 1 1107 4 6 943 4 6a 23 59 
1021 EFTA COUNTR. au 4 6 745 
2 
4 31 23 
1030 CLASS 2 150 3 139 1 5 
1040 CLASS 3 146 146 
8420.91-90 CYLINDERS FOR CALENDERING OR OTHER ROLLING IIACHINES , !OTHER THAN FOR IIETALS OR GLASS! IEXCL. OF OPEN-DIE FORGED STEEL! 
001 FRANCE 2117 49 6 1050 as 
183 
884 4 39 
002 BELG.-LUXBG. 1520 
10 
1255 13 50 18 1 







004 FR GERIIANY 219a 270 
630 
225 944 102 
005 ITALY 677 17 5 22 3 
006 UTD. UNGDOII 349 18 315 9 
008 DENMARK 124 121 
136 zi 010 PORTUGAL 187 17 
011 SPAIN 564 
3 
12a 271 165 
02a NORWAY 230 227 
2 i 2 030 SWEDEN as5 100 750 




1 1 307 
036 SWITZERLAND a so 707 9 39 
4i 03a AUSTRIA 25a7 2oaa 21 426 
048 YUGOSLAVIA 219 63 
4 
156 
24i 390 SOUTH AFRICA 294 39 3 
400 USA 703 647 24 4 28 
404 CANADA 290 69 11 6 204 
624 ISRAEL 55 25 2 28 
720 CHINA u 68 
12 a2 728 SOUTH KOREA 161 67 
1000 W 0 R L D 17053 416 267 10435 213 lOBI 3003 575 5 1057 
1010 INTRA-EC U04 365 160 4447 167 au 2152 491 5 156 
1011 EXTRA-EC 8250 52 107 59U 46 220 an 84 902 
1020 CLASS 1 7366 52 107 5555 41 101 641 169 
1021 EFTA COUNTR. 5725 52 107 4669 41 32 467 
ai 357 1030 CLASS 2 561 248 5 120 72 33 
134 
1989 Yoluo - Yolours• 1000 ECU Export 
Destln•tlon 
Coab. Hoaenclature 
Report tng countr~ - Po~s d6cloront 
Hoaencla~ure co1b. EUR-12 lolg.-Lua. Dan .. rk Deutschland Hollis Espogno France Ireland Italto Hodorlond Portugol U.K. 
1419.90-90 
1020 CLASSE I 176493 5656 21904 65315 706 S0440 309 24175 7044 17 20151 
I 021 A E L E 69197 3116 9012 35145 
1i 
431 4937 100 1602 2390 17 5300 1030 CLASSE 2 192154 17424 10061 42571 11127 32690 37219 9596 41 31407 
1031 ACPI66l 16079 3134 557 3655 7 2707 2740 127 21 2424 
1040 CLASSE 3 56390 2602 1312 19217 930 3961 14711 4122 2451 
1420.10 CALANDRES ET LAI'IINOIRS, AUTRES QUE POUR LEI I'IETAUX DU LE YERRE 
1420.10-00 CALANDRES ET L~INDIRS, IAUTRES QUE POUR LES I'IETAUX DU LE YERREl 
DOl FRANCE 10044 120 7101 42 
64 
765 742 a 1259 . 
002 BELG.-LUXBG. 7734 
.; 7147 13 21 455 34 003 PAYS-BAS 11434 
5i 
11119 26 76 119 
4206 
9 
004 RF ALL~AGNE 7276 290 
64li 
352 766 193 714 
005 ITALIE 7914 6 115 494 
IZ ui 
159 659 
006 ROYAUI'IE-UNI 6931 22 6305 141 94 19 
11i 001 DANEI'IARK 4196 4777 1 1 6 
009 GRECE 2191 2510 69 
596 
240 
010 PORTUGAL 1411 619 196 





021 HORYEGE 919 
4 
911 4 17 nz 030 SUEDE 4005 16 2914 1 1 
032 FINLANDE 4256 3 1 3116 2 
77 9i 
55 379 
036 SUISSE 4270 76 3992 25 9 
031 AUTRICHE 1599 1554 14 16 15 
041 YOUGDSLAYIE 993 115 101 
394 052 TURQUIE 1262 797 71 





060 PDLDGNE 1209 1150 szz 062 TCHECDSLOYAQ 2347 2025 
064 HOHGRIE 1575 1575 
3i 750 3 220 EGYPTE 976 
i 
192 





400 ETATS-UNIS 17493 627 15735 206 671 
404 CANADA 21667 20177 79 141 44 125 394 
412 !'lEXIQUE 1655 166 96 693 
i 414 VENEZUELA 1245 1013 61 163 
61.2 IRAQ 16359 
ss4 
16353 6 
616 IRAN 1296 942 
662 PAKISTAN 521 512 
547 664 IHDE 606 59 
5; 192 6; 610 THAILANDE 555 243 
104 720 CHINE 10067 5292 
a7 
4103 561 
721 COREE DU SUD 1591 1196 313 
27 732 JAPDN 2047 2020 
2oi 736 T'AI-WAN 966 751 
IZ 740 HONG-KONG 3193 3177 4 
1000 1'1 D N D E 117379 1311 73 136622 1711 3310 15 21150 6610 26 1794 
1010 INTRA-CE 64597 533 51 49740 1029 2301 15 2344 5651 13 2913 
1011 EXTRA-CE 122712 149 21 16115 619 1009 26416 952 12 5111 
1020 CLASSE 1 66971 711 20 61140 124 449 152 236 3459 
IOU A E L E 22050 13 20 20257 44 77 113 72 
IZ 
1314 
1030 CLASSE 2 34164 109 10167 535 513 19993 141 1917 
1031 ACPU6l 1263 103 946 
30 
150 7 45 12 43; 1040 CLASSE 3 21645 21 14175 47 5661 561 
1420.91 CYLINDRES DE CALANDRES ET LAI'IINOIRS, AUTRES QUE POUR LES I'IETAUX DU LE YERRE 
1420.91-10 CYLINDRES DE CALANDRES ET LAI'IINDIRS, IAUTRES QUE POUR LEI I'IETAUX DU LE YERREl EH FONTE 
001 FRANCE 1966 16 1140 
20 350 
65 45 
002 BELG.-LUXIG. 1435 
26 
611 273 104 
003 PAYS-lAS 1335 ; 1291 94 2 159; 4i i 16 004 RF ALLEI'IAGNE 3611 Ill 
4410 
115 154 
005 ITALIE 4153 sa 43 
IZ 
362 
0 06 ROYAUI'IE-UNI 2111 
IZ 
2793 3 
3; 11i 011 ESPAGNE 664 367 
20i 
135 
030 SUEDE 1094 22 161 
536 032 FINLANDE 6955 6419 
43 29; 036 SUISSE 1145 1507 
373 031 AUTRICHE 1116 1366 15 62 
400 ETATS-UNIS 7931 7191 20 64 656 
404 CANADA 2630 2217 
3 250 413 412 !'lEXIQUE 564 110 201 
721 COREE DU SUD 500 243 257 
1000 1'1 D N D E 42396 937 15 33017 346 164 2703 62 20 4362 
1010 IHTRA-CE 16932 909 a 11622 140 717 1975 41 20 1493 
1011 EXTRA-CE 25464 27 7 21465 205 141 721 14 2170 
1020 CLASSE 1 23130 22 3 20311 201 71 421 2017 
1021 A E L E 11761 22 3 10211 201 5I 357 
14 
909 
1030 CLASSE 2 2122 5 4 1004 4 69 259 763 
1420.91-30 CYLINDRES DE CALANDRES ET L~IHGIRI IAUTRES QUE POUR LEI I'IETAUX DU LE YERREl EN ACI ER FORGE 
001 FRANCE 6663 196 6447 
77 
15 
002 BELG.-LUXIG. 2309 2225 7 





704 004 RF ALLEI'IAGHE 1612 
toi 
215 24 
005 ITALIE 1562 654 
24 006 ROYAUI'IE-UNI 3021 3003 1 
011 ESPAGHE 519 
4; 
494 25 
4 030 SUEDE 553 491 uz 032 FIHLAHDE 161 746 
50 113 036 SUISSE 170 621 9 
031 AUTRICHE 2417 2412 5 
407 400 ETATS-UHIS 1119 1230 252 
1000 1'1 D H D E 29530 957 22 25411 77 162 104 174 446 
1010 IHTRA-CE 20047 115 10 17259 7 102 304 743 37 
1011 EXTRA-CE 9411 71 12 1229 70 61 499 lSI 401 
1020 CLASSE 1 7354 45 12 6222 50 416 131 401 
1021 A E L E 5013 45 12 4515 
70 
50 192 131 
1030 CLASSE 2 1212 26 1162 11 13 
1040 CLASSE 3 145 145 
1420.91-90 CYLIHDRES DE CALANDRES ET LAI'IIHOIRI , IAUTRES QUE POUR LEI I'IETAUX DU LE YERREl, IAUTRES QU'EH FONTE DU ACIER FDRGEl 
001 FRANCE 10133 215 75 4161 5 516 
S7i 
4197 19 245 
002 BELG.-LUXIG. 1145 
46 3 
1016 61 161 146 u 





004 RF ALLEI'IAGHE 12772 2370 662 
4060 
1410 3313 743 
005 ITALIE 4404 101 15 6 201 
4 
21 
006 ROYAUPIE-UHI 5293 112 4116 13 261 4 001 DANEPIARK 694 654 
22 132; 60 
36 
011 PORTUGAL 1610 179 24 
011 ESPAGHE 4469 
103 
611 3077 711 
3 021 NDRYEGE 1672 1566 
si 7 030 SUEDE 4700 606 4030 24 
032 FIHLANDE 6174 uz 13 5605 2si 3 so 536 036 SUISSE 4198 4226 109 206 463 031 AUTRICHE 9269 9 7410 11 1306 
041 YDUGDSLAYIE 1716 423 
i 
1363 
50; 390 AFR. DU SUD 101 272 2 23 400 ETATS-UNIS 3619 3305 121 25 159 
404 CANADA 2741 1165 61 95 1420 
624 ISRAEL 595 339 2t 235 
720 CHIHE 549 549 
74i 721 COREE DU SUD 1335 576 
1000 1'1 D H D E 96111 2963 1416 60114 5 1233 1767 a 12792 4101 12 4637 
1010 IHTRA-CE 53762 2145 755 21061 5 974 6113 a 1950 4019 12 1173 
1011 EXTRA-CE 43122 119 731 32114 259 IllS 3141 12 3463 
1020 CLASSE I 36719 112 731 ·21715 232 654 3095 2 3241 
1021 A E L E 26712 112 731 22906 230 156 1549 2 1026 
1030 CLASSE 2 4596 7 2562 27 1229 546 10 215 
135 
1939 Quantity - QuantiUs• liDD kg Export 
Dest t nat ton 
Report tng country -,.,. d6cloront 
Coab. Mo1anclature 
Ho11ncl•ture coab. EUR-12 Bel; .-Lux. Danaark Dtutschland Ho11os Espagna France Ireland It olio Hodorland Portugal U.K. 
1421.91-90 
1040 CLASS S 525 116 U9 
IUD. 99 PARTS FOR CALENDERING OR ROLLING IIACHIHES IEXCL. CYLINDERS I 
1421. 99-DD PARTS FOR CALENDERING OR OTHER ROLLING IIACHINES, (OTHER THAN FDR IIETALS DR OLASSI, IEXCL. CYLINDERS I 
Oil FRANCE 579 145 141 
Ii 
II 47 29 
002 IELO.-LUXIO. 122 4 i 72 1 29 I ODS NETHERLANDS 509 296 
1i 
2 
17i ' 004 FR GERIIANY 50S 17 17 
24i 
15 144 
005 ITALY 574 4 74 
zi 
29 12 
0 06 UTD. UNGDDII 290 151 7 111 
009 GREECE 57 25 54 
Ii 011 SPAIN 116 i us 54 021 NORWAY 96 n 4 1 ISO SWEDEN S5 1 17 9 
052 FINLAND 117 i 14 li 2 i Ill 056 SWITZERLAND uo 106 9 li OSI AUSTRIA U7 16 s S7 
045 YUGOSLAVIA 35 S5 
Ii i i 400 USA 252 251 
404 CANADA 166 6 lOS 1 56 
412 IIEXICO 561 15 346 7 
610 THAILAND 109 
Ii 
109 
10 Ii 700 INDONESIA 37 s 
i 720 CHINA 59 1 14 45 
721 SOUTH KOREA 21 10 2 16 
732 JAPAN II 
' 
4 
736 TAIWAN 16 16 
1000 W 0 R L D 4516 357 26 1946 44 795 517 455 546 
1010 INTRA-EC 2270 211 20 1084 u 117 127 397 224 
1011 EXTRA-EC 2241 119 6 163 31 601 260 39 322 
1020 CLASS 1 1145 lOS 6 634 127 75 15 117 




u 51 6 122 
1050 CLASS 2 lOU 193 476 116 10 91 
1040 CLASS 3 101 56 
' 
1 14 45 
1421.11 CREAl! SEPARATORS 
1421.11-00 CENTRIFUGAL CREAII SEPARATORS 
Oil FRANCE 21 i 10 li 15 004 FR GERIIANY 21 
1i 
7 
005 ITALY 45 1 
10 006 UTD. UNGDOII so 11 2 
001 DENIIARK 17 I 3 
010 PORTUGAL I 7 1 i 011 SPAIN 55 57 11 
056 SWITZERLAND 26 u 10 
038 AUSTRIA 14 11 i 400 USA 66 56 
521 ARGENTINA 25 25 
732 JAPAN 25 24 
1000 II 0 R L D 511 6 
' 
295 4 54 16 21 39 
1010 lNTRA-EC 245 4 a 125 2 17 57 u 17 
lOll EXTRA-EC 259 2 1 170 2 17 29 15 25 
1020 CLASS I 170 1 120 I 19 15 7 




1421.12-DO CENTRIFUGAL CLOTHES-DRYERS 
001 FRANCE 154 12 94 
IZ zi 41 002 IELG.-LUXIG. 517 21 207 i 45 ODS NETHERLANDS 114 1 770 1 105 
006 UTD. UNGDOII 547 a 424 114 I 
u4 011 SPAIN ua 2 175 s 56 
031 AUSTRIA 125 124 1 
1000 II 0 R L D SOH 17 II 2056 16 192 64 S9 514 
1010 INTRA-EC 2453 I 75 1711 11 ua 41 27 445 




54 25 lZ 141 
1020 CLASS 1 574 5 10 254 26 16 7 76 
1021 EFTA COUNTR. 27a 
' 
9 192 j 1 4 2 65 1050 CLASS 2 206 4 6 16 2a 7 4 66 
aUl.l9 CENTRIFUGES, INCLUDING CENTRIFUGAL DRYERS I EXCL. CREAl! SEPARATORS AND CLOTHES DRYERS! 
1421.19-11 CENTRIFUGES FOR CIVIL AIRCRAFT 
ODS NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 44 14 so 
1010 INTRA-EC 15 10 
' lOll EXTRA-EC 29 4 25 
1421.19-91 CENTRIFUGES FOR LAIDRATORIES 





002 IELG.-LUXIG. 5I 20 3 2 1 
ODS NETHERLANDS 59 sa 1 
i 
2 i 17 004 FR GERIIANY 56 
si 
6 5 ss 
005 ITALY 106 4 16 i ss 006 UTD. UNGDOII 61 42 a 4 
i 001 DENI'IARK 23 20 I 
011 SPAIN 74 sa 10 21 
021 NORWAY 14 10 i i 4 ISO SWEDEN 41 11 19 
052 FINLAND 11 16 1 
si 1 0 56 SWITZERLAND 101 45 17 u 
038 AUSTRIA 52 27 I 21 
056 SOVIET UNION 15 11 4 i 1 220 EGYPT ss 4 27 
44 400 USA 255 no 56 20 
404 CANADA 25 
Ii 
22 i s 445 CUBA 15 1 
i 752 JAPAN 14 5 5 
740 HONG KONG 15 12 
100 AUSTRALIA 11 12 
1000 II 0 R L D 1460 21 14 701 46 204 29 Ill 14 506 
1010 INTRA-EC 627 
' 
6 311 12 55 22 39 u 174 
1011 EXTRA-EC ass 15 a 401 34 149 7 79 1 uz 
1020 CLASS 1 514 7 305 1 14 7 63 117 
1021 EFTA COUNTR. 254 
i 
1 117 1 19 4 34 5I 
1030 CLASS 2 202 1 13 32 57 14 14 
IOU ACPI661 14 1 3 5 i 5 1040 CLASS 3 46 14 20 a 2 
1421.19-99 CENTRIFUGES, INCLUDING CENTRIFUGAL DRYERS ( EXCL. FOR CLOTHES!, IEXCL. 1421.11-00 TO 1421.19-91 I 
Ill FRANCE 546 10 21 311 24 
35 
55 4 47 
102 IELO.-LUXIO. SID 
2i 
11 110 7 36 25 16 
003 NETHERLANDS 729 70 459 31 41 26 
si j 75 D 04 FR GERIIANY 742 36 156 
24S 
62 297 n 34 
005 ITALY 571 U6 47 123 
14 47 Ii 
a 14 
106 UTD. UNGDOII 422 25 242 29 45 ; 007 IRELAND 102 11 61 1 15 
' 001 DENI'IARK sn It 
ua 30 1 32 21 
009 GREECE 116 52 3 4 41 4 DID PORTUGAL 61 26 14 16 
zi 1 011 SPAIN 415 167 
16 
15 212 4 
021 CANARY ULAN 16 
. 136 
1919 Velue - Velours• 1000 ECU Export 
Dast I nat ion 
Coab. Hoaanclatura 
Report lng country - Poys d6cloront 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dana ark Dautschl and Ho11os Espogne France Ireland ltollo Htdorlond Portugal U.K. 
·~20.91-90 
1040 CLASSE 3 1731 1531 200 
1420." PARTIES DE CALAHDRES ET DE LAPIIHDIRS, AUTRES QUE POUR LES PIETAUX DU LE VERRE, AUTRES QUE LES CYLIHDRES 
1~20. 99·00 PARTIES DE CALAHDRES ET LAPIIHDIRS, CAUTRES QUE POUR LES PIETAUX OU LE VERREl, I SAUF CYLIHDRES l 
001 FRANCE 2349 260 2 1477 14 
175 
157 224 235 
002 BELG.·LUXIG. 1542 ,, 1 1099 15 191 61 003 PAYS-US 2126 11 2522 
362 
41 
.. ; 191 004 RF ALLEPIAGHE 3030 414 250 
167; 
U7 992 





006 RGYAUPIE-UHI 247t u 2284 25 15 
009 GRECE 127 566 
4i 
261 
65 011 ESPAGHE 2539 
' 
1650 775 
021 HDRVEGE 1415 1429 
i 1t 3; 
52 
030 SUEDE 575 a 450 59 




11 Ii 454 036 SUISSE 1165 1674 17 69 9 
031 AUTRICHE 1737 4 1457 4 117 3 12 
041 YDUGDSLAYIE 1015 972 
Hi 
16 27 
400 ETATS-UHIS 4171 3111 U9 71 
404 CANADA 601 ua 17t 7 214 
412 I'IEXIQUE 7632 619 6961 52 
i 610 THAILAHDE 775 34 720 20 
13a 700 IHDDHESIE 1136 191 97 
1t 
3 
720 CHIME 652 69 171 391 
721 COREE DU SUD 704 311 45 ,, 271 732 JAPDH 572 472 36 
736 T' AI-WAH 1139 1719 50 
1000 PI D H D E 49075 976 341 29400 243 9375 2744 1155 4140 
1010 IHTRA-CE 11137 751 266 11537 36 910 1516 1412 1701 
1011 EXTRA·CE 30936 225 75 17162 207 1465 1227 443 2432 
1020 CLASSE 1 U771 97 24 11334 6 417 631 131 1131 
1021 A E l E 6750 7 24 5557 5 91 350 53 656 
1030 CLASSE 2 15401 122 
5i 
5523 201 7995 565 141 161 
1040 CLASSE 3 1751 5 1006 54 24 171 441 
1421.11 ECREPIEUSES CEHTRIFUGEUSES 
1421.11-0D ECREPIEUSES CENTRIFUGES 




256 120 42 
004 RF AllEPIAGHE 953 
1206 
119 96 61 





006 RDYAUPIE-UHI 759 464 64 102 
11; 001 DAHEPIARK 694 1 471 3 21 2 
010 PORTUGAL 501 
2i 
416 1 14 
46 011 ESPAGHE 1643 1412 14 141 
036 SUISSE 172 546 122 195 9 
031 AUTRICHE 593 433 159 1 
6S u; 400 ETATS-UHIS 1991 1675 11 44 
521 ARGEHTIHE 1713 1713 
17 1z 2i 732 JAPDH I DOD 950 
1000 PI D H D E 16109 46 112 11952 74 U29 1556 610 IUD 
1010 IHTRA·CE 7176 40 76 5031 47 714 932 377 652 
1011 EXTRA·CE 1935 6 36 6914 27 616 625 233 471 
1020 CLASSE 1 5463 36 4251 3J5 309 232 300 
1021 A E l E 1706 35 910 
27 
211 2U 121 76 
1030 CLASSE 2 3113 2439 211 316 1 176 
1421.12 ESSDREUSES A LIHGE CENTRIFUGES 
1421.12-00 ESSDREUSES A LIHGE CENTRIFUGES 





002 BELG.·LUXIO. 1934 
35 
306 1120 3 211 
003 PAYS-US 4261 15 3741 u 12 440 
006 RDYAUPIE-UHI 2951 12 2172 617 9 
31i 011 ESPAGHE 2339 25 9U 16 931 
031 AUTRICHE 771 7 762 6 
1000 1'1 D H D E 11113 192 IDOl 11103 170 1676 1220 176 2562 
1010 IHTRA·CE U955 76 au 1901 111 1067 919 152 
i 
1151 
1011 EXTRA·CE 4151 116 197 2195 52 609 230 45 711 
1020 CLASSE 1 2699 61 124 1544 3 377 156 27 407 
1021 A E l E 1795 61 116 1229 
45 
47 23 9 310 
1030 CLASSE 2 1402 53 73 602 232 75 15 304 
1421.19 CEHTRIFUGEUSES, Y CDMPRIS LES ESSDREUSES CEHTRIFUGEUSES, SAUF ECREPIEUSES ET ESSDREUSES A LIHGE 
1421.19-10 CEHTRIFUGEUSES POUR AERDHEFS CIYILS 
003 PAYS-US 637 621 2 
1000 1'1 D H D E 1694 12 655 22 110 336 11 541 
1010 IHTRA-CE 951 11 636 11 
11i 
101 4 111 
1011 EXTRA-CE 743 1 19 11 221 7 367 
1421.19-91 CEHTRIFUGEUSES POUR LAIDRATOIRES 
001 FRAHCE 5622 15 41 3771 45 
17; 
401 10 1525 
002 BELG.-LUXBG. 2273 
•z 










004 RF AllEPIAGHE 2014 120 150 
2507 
163 467 125 196 
005 ITALIE 4515 104 14 106 577 
145 7i 
1207 
006 RDYAUME-UHI 3261 49 2170 15 215 602 
•z 001 DAHEPIARK I DOD 17.4 59 5 







021 HDRVEGE 604 445 2 
24 5a 
111 
030 SUEDE 1549 25 151 15 25 544 
032 F1HLAHDE 131 6 737 45 
21t 
1 49 
036 SUISSE 4256 20 2154 239 1270 359 
031 AUTRICHE 2526 
5 
Ul1 19 657 
' 
469 
os6 u.a.s.s. 956 656 232 
1i 
56 
220 EGYPTE 576 
2oi 
165 311 5 7 
400 ETATS-UHIS 9140 6547 lUI 599 11 636 
404 CAHADA 1140 
1775 
4 1032 3 
6i 
101 
441 CUBA 1911 57 6 
475 
u 
732 JAPDH 1112 423 116 161 
46 740 HDHG-KDHG 549 
55 
411 61 24 
100 AUSTRALIE 921 511 45 36 217 
1000 PI D H D E 59591 2063 744 35U6 3 451 5937 3110 3564 301 1266 
1010 IHTRA·CE 24150 206 351 14191 3 311 1924 167t 1170 230 4769 
1011 EXTRA·CE 34749 1156 393 20931 147 40U 1431 2395 79 3497 
1020 CLASSE 1 23595 15 316 15102 37 1106 1407 2163 50 2699 
1021 A E l E 9797 
64 
73 5514 17 330 195 U33 23 1542 
1030 CLASSE 2 7412 72 4530 104 1167 24 149 25 577 
1031 ACPI66l 174 40 3 214 271 47 6 293 
1040 CLASSE 3 374~ 1771 5 1506 3~0 13 ~ 221 
1~21.19-99 CEHTRIFUGEUSES, Y CDPIPRIS LES ESSDREUSES CENTRIFUGES CAUTRES QUE POUR LE LIHGE, HDH REPR. SDUS 1~21.11-0 0 A 142l.lt-91 l 
101 FRANCE 15611 211 ~61 11111 552 
747 
322 1023 7~ 1921 
DD2 BELG.-LUXBG. 1157 ~56 250 6524 141 393 376 ~26 003 PAYS-lAS 17521 2196 n1n 
7i 
822 413 5U 
94l i 1574 004 RF AllEPIAGHE 15519 114 3657 
aui 
1126 5227 1952 954 
105 ITALIE 15565 6 2920 67 936 1011 
6i 9o2 
5 64 423 
106 RDYAUME·UHI 10250 93 400 6531 611 1214 439 11i 007 IRLAHDE ~041 1 429 2119 11 639 29 9; DOl DAHEPIARK 9020 5 
290 
6911 631 n 644 65~ 
109 GRECE 2505 1246 
" 
1 179 3D 
liD PORTUGAL 1152 10 1171 264 122 265 11i 
u 
Dll ESPAGHE 10321 1 5113 
5os 
56~ ~~19 166 
021 ILES CAHARIE 507 2 
137 
1989 Quant ltv - Quant lth • 1100 kg Export 
Dtst I nat tan Raporttng country • PallS dlclarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatur • coab. EUR-12 Balg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France !roland It alia Hadar land Portugal U.K. 
8421.19-99 
028 NORWAY 102 11 3~ 26 
Ii 
~ 12 15 
030 SWEDEN 365 50 
" 
7~ 101 n 5~ 
032 FINLAND 131 22 59 24 
Ii 
2~ 9 
0 36 SWITZERLAND 216 6 112 3 12 2 
031 AUSTRIA 215 3 190 2 1 17 1 
041 YUGOSLAVIA 94 Ii II n 052 TURKEY II 53 
5 
17 
056 SOVIET UHIOH 226 3 215 3 ~j 060 POLAND 104 3 ~~ 12 
062 CZECHOSLOVAK 95 a 24 57 
064 HUNGARY lU n 159 
i 
9 
204 IIOROCCO 27 2 2~ 
6 i 390 SOUTH AFRICA 45 
4i 4i 
36 1 1 
50 400 USA 716 414 47 12 75 91 
~~~ CANADA 39 5 20 7 1 6 
412 IIEXICO 67 39 ~ 3 14 
HI CUBA 12 a 4 
1i 5 410 COLOIIBIA 24 7 
~81 GUYANA 25 
2; 4 
25 
50~ PERU 33 
i 501 BRAZIL 51 
2i 
~3 
512 CHILE 41 19 
521 ARGENTINA 41 a 32 i 4 62~ ISRAEL 94 u 
662 PAKISTAN 31 11 1 
4 
19 
66~ INDIA 27 19 1 3 
610 THAILAND 211 14 12 111 
10 
~ 
700 INDONESIA 73 5I 
i 
5 
7 Dl IIALAYSIA 31 23 
60 Ii 2i 706 SINGAPORE 573 169 ~; 3Dl 701 PHILIPPINES 75 23 3 
1i 1s 720 CHINA 201 174 





732 JAPAN 234 17 2 25 44 2 





i 100 AUSTRALIA 42 27 
2i 
~ 
104 HEW ZEALAND 55 15 12 5 I 
1000 W 0 R L D 9157 127 771 4990 23 579 117 20 1466 305 41 641 
1010 IHTRA-EC ~417 69 446 2109 ll 255 575 20 553 10~ 41 234 
lOll EXTRA-EC 5H~ 5I 326 2111 n 325 312 9n 201 1 414 
1020 CLASS 1 2414 ~4 220 1241 222 60 3ll 119 190 
1021 EFTA COUHTR. 1036 2 91 511 
li 
no 22 166 26 11 
1030 CLASS 2 2119 14 79 lDDD 103 161 5U 6~ 162 
1031 ACP(661 no 1 
27 
32 17 31 6 35 
1041 CLASS 3 143 634 14 17 19 62 
1421.21 IIACHIHERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER 
1421.21-10 IIACHIHERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER, FOR CIVIL AIRCRAFT 
Oil FRANCE 59 15 44 
400 USA 96 50 46 
1000 W 0 R L D 429 n 24 137 253 
lOll IHTRA-EC 143 n 6 S6 16 
lOll EXTRA-EC 2U 11 101 166 
1020 CLASS 1 192 4 62 126 
1030 CLASS 2 71 15 39 24 
1421.21-90 IIACHIHERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER, ( EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
DOl FRANCE 3571 131~ 2 1092 239 
ui 
16 502 79 117 
002 BELG.-LUXBG. 2166 
155 6 
1412 9 2 152 212 5I 
003 NETHERLANDS 2139 1622 21 101 3 77 375 
147 
0 04 FR GERIIANY 2123 ~sa 20 
41i 
69 396 32 195 571 
005 ITALY 1370 370 lot 262 22 32J 
3~ ·~ 006 UTD. KIHGDOII 2357 212 777 44 236 492 194 
ui 007 IRELAND 260 a 7 1 n 20 13 
001 DEHP!ARK 412 56 
35 
171 22 22 72 69 70 
009 GREECE 626 31 aa 5 ~3 275 17 125 
110 PORTUGAL 590 41 2 16 162 54 
lJ 
155 12 71 
011 SPAIN 1001 110 1 
" ~4i 
153 543 12 75 
021 CANARY ULAN 491 
1i 56 
2 3 27 n 5 
028 NORWAY 376 
" 
2 29 32 n 129 
030 SWEDEN 1059 106 139 146 12 132 423 10 14 
032 FINLAND 220 16 3 76 ~ 30 n 46 32 
036 SWITZERLAND 1611 127 1 lOll 5I no 171 7 29 
031 AUSTRIA 1276 55 942 17 37 11~ 23 11 
041 YUOOSLAVIA 359 41 
i 
3 303 3 9 
052 TURKEY 167 62 34 20 2 3~ 
056 SOVIET UNION 136 317 lD 276 24 219 
060 POLAND 92 53 6 23 5 5 
062 CZECHOSLOVAK 153 12~ 11 9 
14 6 06~ HUNGARY 112 71 7 14 




H 36 76 
20~ "OROCCO 92 3 1 a 
201 ALGERIA 414 116 n ; 232 i 43 i 212 TUNISIA 190 3 
4; 
1 169 9 i 216 LIBYA ~90 lll 50 
i 
11 na 56 61 
220 EGYPT 1174 306 22 19 761 
i 
573 26 12 
22~ SUDAN 69 3 17 6 29 5 
260 GUINEA 79 
us 
13 66 
12ti 211 NIGERIA 1730 
5; 
13 297 
302 CAP!EROON 176 115 2 
5 31~ OABON 11 
li 
76 
i 311 CONGO ~7 
294 
32 
322 ZAIRE 327 15 11 
116 33~ ETHIOPIA 255 n 
Ii 352 TANZANIA 16~ 5 
44 
141 i 373 P!AURITIUS 13 
4 
31 i li j 390 SOUTH AFRICA 19 6 14 
i 
25 
~DO USA 2265 73 
i 
207 67 222 994 337 363 
404 CANADA ~~~ 109 6 92 126 19 ~7 
412 P!EXICO 2n 45 24 
•i 144 451 GUADELOUPE 61 
lJ 20; lJ 10 410 COLOIIBIA 261 3 
41~ VENEZUELA 310 3 303 4 
496 FR. GUIANA u 
5 
n 
i 5 501 BRAZIL 15 2 6l 600 CYPRUS ll9 2 
' 
41 
i 601 SYRIA 123 49 35 29 
uti 612 IRAQ 2169 252 17 141 59 
616 IRAN 364 
4 
100 
1i j 179 14 1 62~ ISRAEL 129 41 47 9 a 







632 SAUDI ARABIA 552 7 37 21 142 315 
636 KUWAIT 309 7 1 1 6 17 207 
640 BAHRAIN 70 1 j i a 11 50 64~ QATAR 462 5 415 33 
647 U.A.EI!IRATES 25~ 
111 
21 4 11 n 123 
6~9 OIIAN 232 1 41 7 
10 
59 
66~ INDIA 122 ~· ~ 17i 15 ~4 66 6 BANGLADESH 219 
,; i 14 16 i 46 610 THAILAND 194 100 
700 INDONESIA ~~· 131 a 211 22 5 2 701 P!ALAYSIA 1561 
2i 
10 II 2 4 1457 
706 SINGAPORE 190 45 II H 2 69 
720 CHINA 761 234 lU aa 224 22 
721 SOUTH KOREA 160 
" ' 
17 6 77 
732 JAPAN 2U 131 
" 
59 
.; 26 736 TAIWAN 312 52 72 46 192 
740 HONG KONG 207 35 i 3 40 ll ll4 100 AUSTRALIA 235 32 10 62 1 1n 
1000 W D R L D 45575 44~5 382 Il510 3 1430 5233 1034 9271 2265 7 9911 
1010 IHTRA-EC 17395 2911 70 5909 672 1539 654 3119 1017 3 1611 
138 
1919 Value - Yolours• 1000 ECU Export 
Dest I nat ton 
Coab. Hoae.nclature 
Reporting countrll - Pays d6clarant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 !alg.-lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna Franca lrohnd lto11o Hadar land Portugal U.K. 
8121.19-99 
028 HORYEGE 3345 35 398 1199 591 630 50 197 910 030 SUEDE 8504 1149 1317 1445 2765 181 1i 971 
032 FIHLAHDE 3499 
a9 
459 1910 507 
21i 
380 8 235 
036 SUISSE 5398 227 4496 66 275 34 
038 AUTRICHE 6522 67 6168 53 9 184 2i u 
048 YDUGDSLAYIE 2296 
ni 
2055 7 234 
052 TURQUIE 2512 1706 1 128 
056 U.R.S.S. 6346 142 6061 17 104 
75 
2i 
06 0 PDLOGHE 4097 181 1891 209 
210 
1741 
062 TCHECDSLOYAQ 2860 201 882 1564 3 
064 HDHGRIE 2814 461 2097 
15 
122 134 
204 I'IARDC 636 i 58 563 242 390 AFR. DU SUD 1634 
155i 
1331 22 7 
ni 30 4 0 0 ETATS-UHIS 18638 62 12120 1163 274 766 1760 
404 CANADA 1212 149 761 158 
15i 
21 123 
412 I'IEXIQUE 2184 1644 100 87 202 
448 CUBA 761 675 86 
14i 7i 480 COLOMBIE 635 417 
488 GUYAHA 570 
204i 20; 
570 
504 PERDU 2261 
23i 508 BRESIL 2793 
11si 
2560 
i 10 512 CHill 1893 691 8 
528 ARGENTINE 2421 283 2109 15 
i 
14 
7i 624 ISRAEL 2309 2168 14 40 
662 PAKISTAN 772 377 113 
124 
282 
664 INDE 793 27i 482 91 97 680 THAILAHDE 5953 2188 114 3293 
24; 
85 
700 INDOHESIE 2416 1971 
6 245 
192 





706 SINGAPOUR 15246 4752 1166 8744 355 
70S PHILIPPINES 930 1 528 324 77 
20; 474 720 CHINE 8650 7957 10 




63 524 37 
732 JAPDH 7841 4096 113 737 641 67 





64 800 AUSTRALIE 1667 1258 2 19 
8 D 4 HDUY. ZELAHDE 1896 620 485 100 655 35 1 
1000 1'1 0 N D E 258153 19S3 22779 151120 303 12687 16951 382 31447 5415 223 14893 
1010 INTRA-CE 109139 16S5 10614 61312 136 5860 9898 382 11089 1942 190 6061 
lOll EXTRA-CE 149012 298 12165 89808 167 6827 7053 20356 3473 33 8832 
1020 CLASSE 1 65020 188 7109 38913 4822 1913 5855 1996 12 4212 
1021 A E L E 27274 124 2302 15090 
167 
2663 850 3654 412 12 2167 
1030 CLASSE 2 58028 111 4071 30998 2004 3210 13966 1121 21 2359 
1031 ACP<66l 2876 47 
985 
969 1 598 408 118 21 714 
1040 CLASSE 3 25966 19898 1930 535 356 2262 
8421.21 APPAREILS POUR LA FILTRATIOH OU L'EPURATIOH DES EAUX 
8421.21-11 APPAREILS POUR LA FILTRATIOH OU L'EPURATIOH DES EAUX, POUR AEROHEFS CIVIL$ 
001 FRAHCE 1532 69 1463 
400 ETATS-UHIS 973 480 489 
1000 1'1 0 N D E 5296 183 537 1149 27 3399 
1010 IHTRA-CE 2412 183 89 216 27 1897 
1011 EXTRA-CE 2884 448 932 1503 
1020 CLASSE 1 1398 70 571 756 
1030 CLASSE 2 1347 374 361 612 
8421.21-90 APPAREILS POUR LA FILTRATIDH OU L' EPURATIOH DES EAUX, <AUTRE$ QUE POUR AEROHEFS CIYILSl 
001 FRAHCE 34001 12238 78 10849 1752 
2ni 
711 3347 1489 1 3536 
002 8ELG.-LUXBG. 16573 
18s5 
5 10023 63 9 839 2254 2 705 
003 PAYS-BAS 18294 143 11184 
i 
203 1914 26 687 
4676 5 
2252 
004 RF ALL~AGNE 27796 4997 277 
9074 
742 5114 359 6753 4865 





006 ROYAUI'IE-UHI 23057 2531 93 8871 1 301 4648 1766 2270 
173i 007 IRLAHDE 2482 70 212 5 182 82 198 
ODS DAHEmRK 6923 780 
ui 
1783 183 517 473 1005 2182 
009 GRECE 5607 399 1067 42 272 
i 
2328 274 1124 
010 PORTUGAL 5570 327 23 774 1385 657 971 254 
24 
1176 
Oil ESPAGHE 8658 1084 18 1403 
4970 
1816 73 2512 333 1395 




76 483 177 
028 NORYEGE 4653 185 1348 19 433 157 198 
i 
1522 
030 SUEDE 7882 1005 1127 1876 93 969 76 1435 224 1074 
032 FIHLAHDE 3298 204 41 1045 50 748 175 425 610 
036 SUISSE 20094 1096 38 13740 280 2391 1506 349 694 
0 38 AUTRICHE 15123 45B 11818 101 675 1273 503 294 






2162 68 278 
052 TURQUIE 3254 1540 i 263 395 45 827 os6 u.R.s.s. 17439 
1; 
6809 268 6314 191 3854 
060 PDLOGHE 1950 903 94 646 193 95 
062 TCHECOSLOYAQ 2882 11 120 1983 426 332 6 4 
064 HOHGRIE 2693 1526 196 152 483 336 




3 326 479 lHO 
204 I'IAROC 1138 42 796 12 7 86 
208 ALGERIE 5741 2081 764 6 2716 
15 
171 3 
212 TUHISIE 1603 41 
186i 
21 55 1339 126 
a9 
6 
216 LIBYE 7906 120 534 
10Z 
187 503 881 3723 
220 EGYPTE 16429 1685 533 1518 8078 
37 
2842 155 1516 
224 SOUDAH 978 7 236 23 84 587 
260 GUIHEE 506 1 48 444 
44 
9 
288 NIGERIA 11582 
44i 
847 199 1104 9388 
302 CAI'IEROUH 1064 574 39 
97 
3 
314 OABOH 579 
106 
482 
15 318 CONGO 678 
296i 2 
557 
15 322 ZAIRE 3336 185 159 4 
334 ETHIDPIE 1665 215 1408 3i 
42 
352 TAHZANIE 828 46 
606 
736 3 
373 I'IAURICE 1347 
42 
732 
4i 266 121 
9 
390 AFR. DU SUD 2043 250 217 
55 
1120 
4 D 0 ETA TS-UHIS 24498 542 
li 
3860 622 3167 7720 1072 7460 
404 CAHADA 5245 1811 47 1206 lOU 604 546 
412 I'IEXIQUE 1066 
li 
145 250 19 622 30 
458 GUADELOUPE 504 
230 
493 
759 39i 236 480 COLOI'!BIE 1992 329 47 
484 VENEZUELA 2652 78 2559 8 6 
496 GUYANE FR. 576 i 172 576 1z 14 220 2i 5DS BRESIL 889 
10 
448 
600 CHYPRE 793 98 29 34 126 13i 
489 
60S SYRIE 2390 22 765 26 1332 112 12765 612 IRAQ 18595 5 4136 181 1308 200 
616 IRAH 3550 
4Z i 1253 157 232 1207 1053 37 624 ISRAEL 1860 301 413 500 212 







632 ARABIE SAOUD 5141 202 455 382 782 2834 
636 KOWEIT 2238 45 20 15 1 68 312 4 1773 
640 BAHREIN 860 47 8 
14 
170 268 1 366 
6H QATAR 2910 5 3 172 74 1873 27 
774 
647 EI'IIRATS ARAB 3569 1 1074 74 323 474 1591 




664 IHDE 4086 1 1139 463 125 2216 







680 THAILAHDE 2963 1540 922 
700 IHODHESIE 4500 1 1848 79 2167 304 42 59 
701 I'IALAYSIA 15927 13 959 104 260 73 14518 
706 SIHGAPOUR 3294 212 495 339 391 67 1790 
720 CHlHE 9091 45 1854 i 3067 656 3214 
300 
728 COREE DU SUD 3678 980 146 163 72 2269 
732 JAPOH 4603 60 2251 55 1066 380 11 780 
736 T'AI-WAN 4523 57 955 10 1045 304 273 1879 
740 HDHG-KOHG 2391 55 
4; 
540 4 36 310 126 1320 
800 AUSTRALIE 3587 21 446 143 243 795 11 1879 
!ODD 1'1 D N D E 472822 40696 5737 133689 47 13627 66454 5376 67995 27465 124 111612 
1010 IHTRA-CE 170415 27045 742 55238 14 5759 22778 3028 20557 13698 46 21511 
139 
"" 
Quontlty - Quontltb• 1000 kg Export 
Desttnatfon 
Report tng country - Pays cflclarant 
Coab. ltoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Oanaark Deutsch) and Hallas Espagna Franca Ireland It alto Hadar land Portugal U.K. 
1421.21-90 
1011 EXTRA-EC 21114 1545 512 5603 751 3695 311 6251 1241 4 1377 
1020 CLASS 1 1404 416 211 2939 119 796 11 2451 474 937 
1021 EFTA COUHTR. 4546 323 191 2343 94 359 a 129 
" • 
293 
1030 CLASS 2 17519 1125 92 1129 561 2657 370 3367 471 7113 
1051 ACPI661 3376 360 4 275 5 411 21 755 59 4 1404 
1040 CLASS 3 2191 
' 
10 134 9 242 459 304 327 
1421.22 I'IACHIHERY AHD APPARATUS OIL OR FILTERING OR PURIFYING lEVERAGES OTHER THAN WATER 
1421.22-00 I'IACHIHERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING lEVERAGES (OTHER THAN WA TERI 
001 FRANCE 232 3 
" 
2 ; 146 11 002 IELG.-LUXIG. 
" 
I 47 5 4 
003 HETHERLAHDS 75 30 I 30 
si 004 FR GEMANY 150 
2 1i ; 38 47 005 ITALY 65 37 
12 
2 
006 UTD. liNGDOI'I 62 I 35 I 12 li 007 IRELAND 30 i 17 2i 009 GREECE 43 12 
2 • 010 PORTUGAL 42 3 29 si 011 SPAIN 206 55 15 15 
030 SWEDEN 76 45 14 17 
036 SWITZERLAND 60 4 49 2 
038 AUSTRIA 33 13 14 
041 YUGOSLAVIA 19 14 5 
056 SOVIET UHIOH 41 40 
i 064 HUNGARY 24 20 
208 ALGERIA l6 
4i 
u 
137 172 400 USA 359 
404 CANADA 42 27 14 
708 PHILIPPINES 39 37 
28 
2 
720 CHINA 194 166 
721 SOUTH KOREA 21 26 
732 JAPAN 41 34 
748 HONG KONG 12 9 
1000 W 0 R L D 2250 22 26 173 21 111 676 101 15 333 
1010 IHTRA-EC 974 11 15 273 11 Ill 375 15 2 101 
1011 EXTRA-EC 1273 12 11 610 10 10 299 15 13 232 
1020 CLASS I 707 I 10 227 10 245 3 211 
1021 EFTA COUNTR. 175 I 4 64 
li 
9 77 I 
ll 
19 
1030 CLASS 2 274 11 I 133 41 32 12 21 
1031 ACPI661 61 11 16 10 
22 
13 11 
1040 CLASS 3 291 259 29 I 
1421.25 I'IACHIHERY AND APPARATUS OIL OR PETROL-FILTERS FOR INTERNAL COI'IIUSTIOH ENGINES 
1421.23-11 I'IACHINERY AND APPARATUS FOR OIL OR PETROL-FILTERS FOR INTERNAL CONUSTIOH ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 40 22 15 
1110 INTRA-EC 27 20 6 
lOll EXTRA-EC 12 2 9 
1421.25-90 I'IACHINERY AND APPARATUS FOR OIL OR PETROL-FILTERS FOR INTERNAL CONUSTION ENGINES, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 7941 137 
2 
3996 34 1259 
us; 2000 125 597 002 IELG.-LUXIG. 6313 
41i 
2194 5 21 511 193 129 
0 G5 NETHERLANDS 5191 2 1950 15 117 1111 
658 
216 
004 FR GEIIIIAHY 1703 131 
179i 
4191 536 1400 1010 





006 UTD. liHGDOI'I 3967 uo 1151 146 979 127 




22 40 10 
008 DENI'IARK 507 
2 
379 7 33 10 41 
009 GREECE 154 545 5 51 201 11 32 
010 PORTUGAL 615 
I; 
134 19 66 175 44 172 
011 SPAIN 1456 659 
5172 
304 269 31 164 




26 I 2 
021 NORWAY 245 142 I 25 • 42 050 SWEDEN 4911 5 4 4279 124 445 25 106 
032 FINLAND 525 24 I 294 14 12 69 40 
036 SWITZERLAND 744 13 551 
22 
66 211 12 14 
031 AUSTRIA 1960 17 
i 
1571 52 161 19 34 
041 YUGOSLAVIA 102 43 u 39 I 
152 TURKEY 57 ; 16 17 7 17 060 POLAND 46 27 I I 
' 062 CZECHOSLOVAK 
" 
2 59 ; I 7 204 I'IOROCCO 110 21 55 24 
2 201 ALGERIA 124 17 64 41 
220 EGYPT 104 35 I 55 I 
211 NIGERIA 12 12 27 4 38 
390 SOUTH AFRICA 64 41 I 13 7 
400 USA 3523 945 171 52 2342 
404 CANADA 92 66 3 2 16 
412 IIEXICO 10 38 41 
i 4i 501 BRAZIL 92 
2 
50 
2i 7 624 ISRAEL 156 47 57 20 
632 SAUDI ARAliA 
" 
54 4 11 II 9 





706 SINGAPORE 164 
" 
13 • 29 732 JAPAN 134 115 6 9 16 
736 TAIWAN 206 16 66 39 3 
100 AUSTRALIA 221 112 11 21 70 
1000 W 0 R L D 51522 1052 46 Ulll 54 11771 5361 39 7173 2569 5 6134 
1010 IHTRA-EC 38011 930 22 14212 44 6521 4170 39 6296 1915 I 3721 
1011 EXTRA-EC 20507 121 24 1131 11 5257 1191 1576 312 4 5113 
1020 CLASS 1 12713 10 11 7915 I 27 500 1091 301 2717 
1021 EFTA COUNTR. 1474 71 7 6656 25 263 no 210 
• 
237 
1030 CLASS 2 7545 20 5 711 5221 677 429 ID 319 
1051 ACP!661 517 17 i 55 I 221 II 26 4 105 1041 CLASS 3 252 21 134 9 14 57 2 7 
1421.29 IIACHIHERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS CEXCL. 1421.21 TO 1421.231 
1421.29-10 FILTERING OR PURIFYING IIACHIHERY AND APPARATUS FOR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT ( EXCL. 1421.21-10 TO 1421.23-90> 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 46 14 21 
1010 INTRA-EC 20 • 3 1011 EXTRA-EC 25 6 11 
1020 CLASS I 25 6 11 
1421.29-90 FILTERING OR PURIFYING IIACHINERY AND APPARATUS FOR LIQUIDS, CEXCL. 1421.21-10 TO 1421.29-101 









I 91 132 5I 
003 NETHERLANDS 1227 33 526 61 554 
404 
177 
004 FR GEIIIIAHY 1515 219 111 
47; 
30 335 219 195 
005 ITALY 1214 15 62 76 421 
462 
56 IDS 
006 UTD. liNGDOII 1537 117 77 449 79 211 135 
4i 007 IRELAND IU 5 3 114 ; 25 15 6 001 DENI'IARK 197 4 
i 
16 11 59 22 23 
009 GREECE 300 11 30 4 15 215 3 12 
.010 PORTUGAL 317 3 6 22 30 55 171 I 12 
011 SPAIN 704 u 57 226 
,; liZ 215 27 41 021 CANARY ISLAM 97 I 5 
i 
4 
2i 53 021 NORWAY 205 
14i 
21 13 24 
030 SWEDEN 739 46 255 n 70 104 49 
032 FINLAND 305 3 11 196 
z4 
12 17 23 36 
036 SWITZERLAND 107 12 15 423 66 zoo 35 31 
131 AUSTRIA 766 34 5 564 u 43 50 20 37 
141 YUGOSLAVIA 139 5 26 a 79 16 5 
152 TURKEY 54 29 11 6 1 7 
156 SOVIET UNION 205 21 7 U3 37 
140 
1989 Value - Velours• 1000 ECU Eaport 
Dost t nat ton 
Coab. Ho•anclatura 
Report tng countr~ - Po~s d6claront 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espogno France Ireland Itolto Hadar land Portugal U.K. 
8421.21-90 
lDll EXTRA-CE 302349 13652 4995 71450 33 7162 43671 2348 47394 13766 78 9DlDl 
1020 CLASSE 1 99152 3716 2014 41395 1541 11649 147 17362 3742 3 17436 
1021 A E L E 51132 2951 1919 29849 
30 
550 5246 .. 4547 1701 3 4202 
1030 CLASSE 2 164151 9759 2776 23013 6155 27572 2201 21411 5441 75 66271 
1031 ACPI661 26176 3594 40 2299 I 59 4071 121 3919 351 75 11555 
1040 CLASSE 3 31348 106 135 13972 3 159 4450 1544 4584 6395 
1421.22 APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATIDH DES IOISSDHS AUTRES QUE L'EAU 
1421. 22-0D APPAREILS POUR LA FIL TRATIOH OU L' EPURATIOH DE~ IOISSDHS IAUTRES QUE L' EAUI 
DOl FRANCE 3957 129 1373 67 
21i 
2227 14 73 
DD2 8ELG.-LUXBG. 1133 
5i 
10 1418 73 34 ID 





004 RF ALLEIIAGHE 2639 44 4 
350 
530 130 573 
DDS ITALIE 1246 147 40 594 12 14 301 006 ROYAUME-UHI 1430 54 1140 17 146 
15; 007 IRLANDE 596 I 423 13 
n7 009 GRECE 936 236 313 
4i 13a ni 10 DlO PORTUGAL Ul 73 471 
z7 Dll ESPAGNE 2905 4 1469 191 908 310 030 SUEDE 1437 
si 
ll72 2 66 193 
036 SUISSE 1127 2 139 49 836 59 
031 AUTRICHE 663 13 271 34 341 3 
048 YDUGDSLAVIE 848 752 96 
z4 D56 u.R.s.s. 1U5 
zo 
1191 
5 12i 15 064 HOHGRIE 662 498 1 





23D:i 400 ETATS-UHIS 3157 24 546 
404 CANADA 613 1 471 5 135 
708 PHILIPPINES 1660 1587 
354 
73 
720 CHINE 3671 
t4 
3317 
5i 728 COREE DU SUD 913 761 
100 732 JAPON 1703 251 1210 140 
740 HDHG-lDHG 598 1 532 35 3D 
lDDD K 0 N D E 43656 357 1004 23341 213 3451 21 1460 1506 265 4961 
1010 INTRA-CE 17778 95 511 7506 180 1545 1 5059 1105 31 1675 
lOll EXTRA-CE 25876 262 423 15136 102 1906 27 3400 4Dl 234 3285 
1020 CLASSE 1 ll377 31 321 5598 1 128 27 2415 19 2823 
1021 A E L E 3331 38 22 1644 
10i 
96 1266 5 
234 
260. 
1030 CLASSE 2 7496 204 95 4276 1418 408 368 392 
1031 ACPI661 1201 204 358 241 4 
15 
234 U3 
1040 CLASSE 3 7004 20 5962 359 571 70 
1421.23 APPAREILS POUR LA FIL TRATIOH DES HUILES KIHERALES DAHS LES KOTEURS A ALLUKAGE PAR ETIHCELLES DU PAR COMPRESSION 
1421.23-lD APPAREILS POUR LA FILTRATION DES HUILES KINERALES DAHS LES KDTEURS A ALLUKAGE PAR ETIHCELLES OU PAR COMPRESSION, POUR 
AEROHEFS CIVILS 
1000 K D N D E 957 18 ZD 13 471 128 :301 
1010 IHTRA-CE 220 18 
20 
5 41 91 . 58·. 
lOll EXTRA-CE 731 2 422 37 243-.'·. 
1421.23-90 APPAREILS POUR LA FIL TRATIDH DES HUILES KIHERALES DAHS LES KDTEURS A ALLUKAGE PAR ETIHCELLES OU PAR COIIPRESSION, IAUTRES 
QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
DDl FRANCE 43393 680 
40 
21648 311 4151 
7470 
13030 150 2Dl7 
002 BELG.-LUXBG. 31086 
275a 
13508 31 128 1540 4DU 4216 
003 PAYS-lAS 19671 27 10275 84 911 4456 
371i 
1153 





DOS ITALIE 33773 414 2 511 6101 
382J 
342 10238 
006 ROYAUIIE-UHI 25960 614 47 12717 721 7001 165 173 
117i 007 IRLAHDE 1972 
9; 
5 5ll 2 115 205 63 
008 DANEIIAU 3629 
37 
2568 52 44 215 107 541 
009 GRECE 4986 4 2126 40 421 1367 109 174 
Dl D PORTUGAL 4552 3D 
275 
170 398 520 1635 248 151 
Oll ESPAGNE 11172 41 5237 
"' 
1965 2345 281 728 




169 15 13 
028 NORVEGE 2154 1360 12 139 158 245 
030 SUEDE 19574 26 69 15149 
10 
4U 2235 233 679. 
032 FINLAHDE 3891 82 6 2425 154 473 469 279 
036 SUISSE 5673 72 2561 
87 
473 1616 657 294 
138 AUTRICHE 12215 73 
53 
9955 369 982 645 104 
041 YOUGDSLAVIE 1398 
14 
133 217 213 2 11 
052 TURQUIE 865 
9J 
168 525 49 1 118 
06 0 PDLDGHE 653 25 473 7 17 4 34 
062 TCHECDSLDVAQ 623 53 515 
25 
12 31 5 i 204 IIARDC 751 179 319 156 
208 ALGERIE 1156 135 611 302 
i 
31 
220 EGYPTE 720 
i 
285 141 250 40 
288 NIGERIA 616 261 157 26 3 161 




32 67 18 105 
400 ETATS-UNIS 20640 u 9663 1019 365 35 9521 
404 CANADA 1039 116 
7i 
5I 25 3D 111 
412 PIEXIQUE UH 229 1540 5 
z4 zo; 508 BRESIL 1216 966 I 9 
624 ISRAEL 1079 317 174 305 48 156 
632 ARABIE SAOUD 762 446 42 68 
" 
107 
664 INDE 600 171 114 1 42 272 
706 SINGAPDUR 1602 151 105 211 155 273 
732 JAPOH 1222 143 
si 
149 127 2 98 
736 T' AI-IIAN 1572 493 330 540 154 22 
IDO AUSTRALIE 2012 1269 1 101 151 46 444 
lOODIIGHDE 330656 5961 947 141931 3S8 40477 39479 liZ 46062 13997 n 41169 
1010 INTRA-CE 232219 5219 438 S6312 355 38198 28175 176 36137 10741 5 25773 
lDll EXTRA-CE 98411 737 510 55619 33 1571 11314 5 9925 3255 56 15396 
1020 CLASSE 1 72057 311 237 46416 4 145 3721 3 6667 2355 12121 
1021 A E L E 43622 351 151 32181 
z; 
109 1554 5458 2212 
5i 
1606 
1030 CLASSE 2 23643 247 106 7382 1333 7444 2949 178 3216 
1031 ACP1661 4997 225 u 715 23 2474 356 209 56 928 
1040 CLASSE 3 2716 119 166 1120 101 13S 308 23 52 
8421.29 APPAREILS POUR LA FIL TRATIOH OU L' EPURATIOH DES LIQUIDES, IHDH REPR. SGUS 1421.21 A 1421.231 
8421.29-10 APPAREILS POUR LA FIL TRATIOH OU L' EPURATIGH DES LIQUIDES, POUR AERDNEFS CIYILS, INDH REPR. SOUS 1421.21-10 A 1421.23-901 
404 CANADA 506 502 
1011 II G N D E 2140 111 12 44 502 116 224 1046 
1010 INTRA-CE 549 117 
l:i 
2 105 70 71 107 
lDll EXTRA-CE 1590 42 397 45 146 939 
1021 CLASSE 1 1142 12 ll5 45 107 154 
1421.29-90 APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATIOH DES LIQUIDES, IHOH REPR. SGUS 1421.21-10 A 8421.29-101 
ODI FRANCE 36517 ass 1158 20713 1 lOll 
379; 
1542 5717 1163 2871 
DD2 IELG.-LUXIG. 19530 
n5 
209 112SD 2 2 3D 824 2713 671 
003 PAYS-US 23089 1031 10901 55 2523 748 1913 623; 
4943 
004 RF ALLEIIAGHE 29950 2D4t 1936 
1486; 
557 11107 391 3144 4527 
DDS ITALIE 21199 171 U4 1351 8927 44 412; 
198 UDZ 
DD6 RGYAUIIE-UHI 24942 771 1465 10619 975 4864 131 1980 lDli DD7 IRLANDE 3095 41 68 1202 
11i 
484 135 150 
008 DAHEIIARK 5306 231 
37 
2973 161 323 412 379 
009 GRECE 4746 
" 
1507 IDS 238 2546 73 141 





011 ESPAGNE 16289 124 172 6627 134; 
3855 2411 590 1754 
DZI ILES CANARIE 1425 12 29 2 
i 
33 





030 SUEDE 16111 126 9950 1552 24 693 1278 1132 
032 FINLAHDE 6067 11 199 3746 1 584 
7i 
153 627 747 
031 SUISSE II ODD 411 178 11161 241 1972 1901 1163 179 
D 38 AUTRICHE 16454 101 55 12106 251 1296 66 522 347 1011 
048 YDUGOSLAVIE 3025 1 212 998 306 134 246 351 
052 TURQUIE 1716 • 1233 160 250 32 33 056 U.R.S.S. 4241 1522 409 1751 542 12 
141 
l!~'J Quanti t~ - Quanti Us • 1000 kg Export 
Destination 
Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. No•encleture 
No11enclature coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Irohnd Itolto Hederland Portugal U.K. 
1421.29-90 
051 GERMAN DEll. R 44 
2 ,; 44 IS i 060 POLAND 70 5 
062 CZECHOSLOVAK 129 1 105 
1' 
1 6 16 
064 HUNGARY 96 1 40 3 11 26 
066 ROMANIA 92 2 
5 
90 




204 MOROCCO 77 
52 
2 16 53 
5 201 ALGERIA IU 11 25 11 2 
216 LIBYA 23 
2 
7 
17 ; lD 3 3 220 EGYPT 391 27 248 l8 71 
281 NIGERIA 33 1 1 3 26 2 
314 GABOH 195 
5 
Ill 14 
330 ANGOLA 86 73 
' 
a 
60 390 SOUTH AFRICA 130 li 12 41 5 2 20 400 USA 1313 735 
i 
116 119 99 217 
404 CANADA 160 2 129 l 6 6 a 
412 MEXICO 61 a 2 3 55 
5 414 VENEZUELA I7 
i 
4 6 
501 BRAZIL 40 22 
20 
I lD 
512 CHILE 59 1 2 34 
52a ARGEHTIHA 24 1 11 a 
' 
616 IRAH 53 3 17 
2' 
25 
624 ISRAEL 106 6 19 34 17 
632 SAUDI ARABIA 119 12 1 9 16 63 12 
644 QATAR 44 
1i 
Zl 23 
647 U.A. EMIRATES 36 lD a 





664 IHDIA 114 47 16 15 
700 IHDOHESIA 33 1 9 
7 
12 a 





706 SINGAPORE 104 a 19 15 52 
720 CHIHA 490 4 4 3 47 250 22 160 
721 SOUTH KOREA 159 3 21 35 5 24 64 
732 JAPAN 164 31 47 17 6 6 43 
736 TAIWAN 125 12 77 6 9 1a 3 
740 HOHG KOHG 61 1 15 a 2 19 16 
100 AUSTRALIA 362 12 Ill 20 23 29 90 
104 HEW ZEALAND 35 4 23 1 4 1 2 
1000 W 0 R L D 20157 921 762 6374 610 3214 32 4461 1649 2112 
1010 IHTRA-EC 10250 623 500 2961 366 1453 29 2530 aao 901 
1011 EXTRA-EC 9904 304 262 3413 2'2 1761 3 1931 769 1210 
lD20 CLASS 1 5206 212 173 2741 60 363 3 615 311 651 
1021 EFTA COUHTR. 2a40 194 lD7 1530 43 113 1 366 203 213 
1030 CLASS 2 3475 92 75 404 141 1216 100 271 397 
1031 ACP(66l 1146 3 2 11 
4i 
1117 25 65 23 
1040 CLASS 3 1226 1 15 261 112 523 110 163 
a42l.31 INTAKE AIR FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION EHOIHES 
1421.31-10 INTAKE AIR FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
lDOO II 0 R L D 162 10 136 5 
lDlD IHTRA-EC 73 9 52 2 
lOll EXTRA·EC 90 1 14 4 
1020 CLASS 1 45 43 2 
1030 CLASS 2 44 41 2 
1'21.31-90 INTAKE AIR FILTERS FOR IHTERHAL COMBUSTION ENGINES, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 




649 24 594 
002 BELG.-LUXBG. 1614 
12; 
145 60 95 44 467 
003 HETHERLAHDS 1016 3 659 21 22 125 
5' 
120 
004 FR GERHAHY 1714 25 2 
606 
439 91 252 914 
005 ITALY 1016 12 60 220 
310 
15 173 
006 UTD. KINGDOM 2225 91 1143 224 4al 50 Ii 001 DENMARK 47 15 
' 
4 14 3 
009 GREECE 131 2 15 75 
i 
35 
OlD PORTUGAL 129 
5 
1 46 16 21 
' 
37 
011 SPAIH 525 214 lDO u I 41 
030 SWEDEN 1414 2 750 3 lDI 2 611 
032 FIHLAHD 14 
' 
53 1 9 1 11 
036 SWITZERLAND 110 2 46 44 48 7 32 
031 AUSTRIA 270 1 111 l 44 7 29 
041 YUGOSLAVIA 37 22 3 10 2 





390 SOUTH AFRICA 57 
2li 
12 
400 USA 556 60 24 248 
404 CANADA 65 4 7 54 





647 U.A.EIIIRATES Ial 1 
1; 706 SIHOAPORE 125 3 90 7 
721 SOUTH KOREA 46 1 5 40 
16 736 TAIWAN 25 5 4 
IOCOIIORLil I!CII 317 I5 6307 1~72 15H 2440 244 4 38H 
lDlD INTRA-EC 11540 299 7 4706 1209 1046 1636 204 4 2411 
lDll EXTRA-EC 4473 48 a 1601 63 418 104 41 I416 
1020 CLASS l 2161 11 3 1191 6 272 276 31 1056 
1021 EFTA COUHTR. 2074 16 1 1151 1 50 217 17 714 
1030 CLASS 2 1411 29 5 335 54 211 513 
' 
332 
1031 ACP(66l 156 11 6 
2 
57 9 3 70 
lD40 CLASS 3 122 69 5 15 3 28 
1421.39 FIL TERIHO OR PURIFYING MACHINERY AHD APPARATUS FOR OASES <EXCL. 1421.311 
1421.39·10 MACHINERY AND APPARATUS FOR FIL TERIHG OF PURIFYING GASES, FOR CIVIL AIRCRAFT, <EXCL. 1421.31-lDl 
1000 W 0 R L D 11 47 27 
1010 IHTRA·EC 51 32 14 
1011 EXTRA·EC 29 14 13 
1421.39-30 MACHINERY AND APPARATUS FOR FIL TERIHG OR PURIFYING AIR, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, <EXCL. 1'21.31-90) 
001 FRANCE 2461 79 96 939 lD 
697 
252 314 773 
002 BELG.-LUXBG. 1142 
9l 
66 446 2 
" 
364 222 
003 NETHERLANDS 2930 14 1255 1 277 677 
11i i 
601 
004 FR GERMANY 2165 40 220 
436 
3 150 111 699 
005 ITALY 1459 9 9 l 281 
6i 
224 90 402 
0 06 UTD. KINGDOM 1121 16 149 339 14 331 206 
ui 007 IRELAND 155 1 1 23 1 13 6 
001 DENMARK 317 1 
1l 
150 32 16 41 70 
009 GREECE 141 35 
45 
50 12 14 13 
010 PORTUGAL 220 1 29 92 13 lD 29 
011 SPAIN 427 lD 101 
20Z 
50 35 19 133 
021 CANARY ISLAM 211 
u2 
1 1 7 
2i 95 028 NORWAY 465 
1i 
230 12 5 
030 SWEDEN 951 261 323 71 2 n 114 
032 FINLAND 493 7 176 142 I a 10 73 67 
036 SWITZERLAND 1611 6 6 1327 
2 
106 32 lD7 34 
031 AUSTRIA 1178 1 12 879 101 57 82 44 







052 TURKEY 221 104 33 19 17 
056 SOVIET UNION 592 75 515 2 1 
i 
8 
060 POLAND 95 71 14 2 6 
062 CZECHOSLOVAK 219 196 I 10 4 
064 HUNGARY 142 137 1 2 
061 BULGARIA 25 13 7 
i 204 MOROCCO 14 
53 
2 71 
201 ALGERIA 112 31 48 50 Ii i 216 LIBYA 29 3 4 
2i 
6 
220 EGYPT 61 
' 
5 12 10 
390 SOUTH AFRICA 125 ,, 13 4 12 26 96 400 USA 554 152 101 29 131 
404 CAHAOA 149 12 96 1 9 a 23 
501 BRAZIL 47 21 2 12 
1i 
5 
612 IRAQ 17 41 12 2 14 
142 
1989 Value 
- Yoleurs• lDDD ECU Export 
Dost I not ion 
Cocb. Hoaenclatura 
Reporting country - Poys d6chrant 
Homanclature coab. EUR-12 h1g.-Lua. Don .. rk Dtutschhnd Hollas Espagna Franca !roland Ite1ta Hodorhnd Portugal U.K. 
"21.29-90 
051 RD.ALLEPIAHDE 505 
47 1546 
491 3 11 
16 060 POLOGHE 2499 267 462 156 062 TCHECOSLOYAQ 2593 10 1985 
4o2 





068 BULGARIE 1469 586 
12 
321 
62 i 204 MAROC 794 11i 2 102 196 415 208 ALGERIE 3755 1166 3 1215 252 5I 217 
216 LIBYE 667 i 22 143 117 1 262 75 116 220 EOYPTE 3107 607 139 2110 230 521 • 
218 NIGERIA 570 !I 30 35 457 11 










400 ETATS-UNIS 29586 14924 10 5403 2040 2105 4682 
404 CANADA 2701 1 13 2109 90 51 46 147 251 
412 MEXIQUE 756 
2 
266 33 34 422 1 
97 484 VENEZUELA 589 196 26 122 146 
508 BRESIL 1132 13 628 
11; 
34 39 143 275 
512 CHILI 575 25 84 31 286 
53 
30 
528 ARGEHTIHE 1002 43 701 71 120 




11 312 131 
624 ISRAEL 1934 171 541 310 212 194 411 
632 ARABIE SAOUD 1163 51 10 241 113 519 93 129 





647 EPIIRATS ARAI 622 !17 91 104 
662 PAKISTAN 514 
,; 3 170 2 282 29 274 30 664 IHDE 2901 347 1197 151 221 613 
700 IHDOHESIE 667 51 233 52 5 156 163 
701 IIALAYSIA 1220 1 
4i 
514 ; 33 7 135 490 73 706 SIHGAPOUR 1516 2 365 23 221 225 590 
720 CHINE 4347 
i 
279 217 582 1861 465 173 




5I 557 1069 
732 JAPON 7329 67 1112 3211 1045 144 113 1361 
736 T' AI-WAH 2235 176 1413 35 121 444 46 
74 D HONG-KONG 1203 13 656 69 49 259 157 
800 AUSTRALIE 5854 273 2600 347 lH 539 1901 
104 HOUY .ZELAHDE 1171 450 552 4 42 11 Ill 
1000 II 0 H D E 311706 7714 14724 169111 14 7754 65607 3266 41106 29304 61 41498 
10 I 0 IHTRA-CE 195601 5364 1316 11955 6 4407 37202 2901 22097 14950 47 11279 
1011 EXTRA-CE 116006 2341 6331 17933 a 3346 21391 351 19697 14354 13 23220 
1020 CLASSE 1 116674 1224 4316 66567 934 12171 357 7123 7317 15125 
1021 A E L E 62146 1066 2039 39913 
i 
615 5424 170 3498 3129 
li 
5592 
1030 CLASSE 2 50400 1119 1314 14051 1123 13226 1 7368 4943 6457 
lOll ACP1661 10112 67 43 499 4 7919 264 995 7 314 
1040 CLASSE 3 11934 5 569 7301 589 2295 5206 2023 939 
1421.31 FIL TRES D' ENTREE D' AIR POUR IIOTEURS A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES OU PAR COIIPRESSION 
1421.31-10 FILTRES D'EHTREE D'AIR POUR IIOTEURS A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES OU PAR COIIPRESSION, POUR AERONEFS CIYILS 
1000 M 0 H D E 2762 121 1107 13 1201 203 114 
1010 INTRA-CE 1171 121 470 13 407 100 59 
1011 EXTRA-CE 1590 637 794 103 54 
1020 CLASSE 1 515 136 301 51 26 
1030 CLASSE 2 1075 511 493 52 21 
1421.31-90 FILTRES D'EHTREE D'AIR POUR MOTEURS A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES OU PAR COIIPRESSION, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSI 
DOl FRANCE 11171 365 
12 
1411 17 21!1 1237 3765 347 3162 002 BELG.-LUXBG. 11201 
11ai 
5113 552 543 637 2320 
003 PAYS-BAS 7793 69 3106 1 196 liD 613 
572 
1747 
004 RF ALLEPIAGNE 12571 141 21 
4562 
3777 122 1456 5712 





006 ROYAUME-UNI 17569 414 10160 1416 3225 512 
16; 0 08 DANEPIARK 525 1 175 a 27 101 36 
009 GRECE 751 
2 
40 27 103 329 a 251 
010 PORTUGAL 175 29 276 127 209 17 
li 
215 
011 ESPAGNE 4544 32 
a6 
2965 701 468 aa 272 
030 SUEDE 1051 u 4221 29 371 77 3251 
0 32 FINLANDE au 43 76 531 13 104 11 98 
036 SUISSE 1101 24 2 650 544 317 ao 114 
Oll AUTRICHE 2341 3 1749 13 209 107 257 
048 YOUGOSLAYIE 554 311 44 120 
i 
79 
334 ETHIOPIE 174 a 
24 
1 7 151 
390 AFR. DU SUD 620 d 396 9 30 21 a 153 400 ETATS-UNIS 5651 1140 2 1111 217 196 2795 
404 CANADA 774 3 155 1 103 512 





647 Ei'IIRATS ARAB 1404 14 4 172 
706 SINGAPOUR 1352 J7 1 95 115 1005 26 49 
721 COREE DU SUD 524 10 105 409 
160 736 T'AI-WAH 764 554 48 
1000 M 0 H D E 122644 zan 411 ,0~97 1: n1e 1~'01 62 15931 HH 31 27!~6 
1010 INTRA-CE 13516 2321 H2 36035 20 1134 7904 19 9179 2.97 19 16609 
1011 EXT RA-CE 39031 541 269 14164 11 412 4097 42 6743 946 12 11017 
1020 CLASSE 1 22206 us 191 9655 2 51 1959 37 1743 641 7790 
1021 A E L E 13610 111 110 7373 
li 
13 652 a 1042 301 
12 
S94D 
1130 CLASSE 2 15632 425 71 4717 351 2053 5 4730 169 3014 
llll ACP<66l 2391 117 2 12 6 11 663 279 61 11 1159 
1140 CLASSE 3 120S 1 421 12 16 270 129 214 
8421.39 APPAREILS POUR LA FILTRATION GU L' EPURATION DES GAZ, !NOH REPR. SOUS 1421.311 
8421.39-10 APPAREILS POUR LA FIL TRATIOK OU L' EPURATION DES GAZ, POUR AERONEF5 CIYILS, <NON REPR. SOUS 1421.31-101 
1000 M 0 N D E 1166 u 31 24 221 461 44 353 
1010 INTRA-CE 666 u 3 6 174 300 36 lll 
lOll EXTRA-CE 491 21 17 47 167 7 223 
1421.39-30 APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L' EPURATION DE L' AIR, <AUT RES QUE POUR AEROKEFS CIYILSJ, <NON REPR. SOUS 1421.31-911 
001 FRANCE 21012 791 722 1266 5 97 
4970 
203 1195 2132 6271 
002 IELG.-LUXIG. 17596 
ni 373 4713 i 19 3 405 3571 3535 0 Dl PAYS-lAS 25020 350 12172 22 2154 11 3519 
761i 2i 
6009 





005 ITALIE 11147 Ill 72 11 5700 
41i 
2251 402 5056 
006 ROYAUME-UHI 10260 245 953 S7l2 91 2213 11 2527 
91J 0 07 IRLANOE 1506 • 22 309 2 17 ao 17 ODS DAHEPIARK 3504 5 
105 
1644 5 371 104 542 Ill 
009 GRECE 1512 3 317 5 742 92 147 171 
OlD PORTUGAL 1139 17 16 214 410 559 110 95 341 
011 ESPAGHE 4326 21 179 1306 
562 
625 216 774 1191 
021 ILES CANARIE 647 
Ii lOS~ 13 6 64 1 2 1 021 NORYEGE 4692 1424 109 
50 
22 412 1621 
030 SUEDE 9223 174 2037 3422 415 27 117 2211 
032 FINLAND£ 4270 14 1330 1093 96 as 145 737 
036 SUISSE 17793 10 136 13607 
16 
1692 501 1179 591 
038 AUTRICHE 10230 9 292 7513 410 416 1042 532 





052 TURQUIE 2560 li 55 1014 239 114 612 056 u.R.s.s. 10626 492 9971 71 21 5 41 
060 POLOGNE 9&2 
2i 
10 595 243 30 S6 61 
062 TCHECOSLOYAQ ll22 2953 226 a 46 61 
064 HOHGRIE 2743 2013 15 657 54 4 
061 IULGARIE 574 315 151 53 
101 
204 i'IAROC 779 
655 
33 614 
i 208 ALGERIE 2251 309 
2i 





221 EGYPTE 540 1 71 42 113 122 
390 AFR. DU SUD 1172 
47 477 
226 53 101 4 711 
400 ETATS-UHIS 12966 2962 5590 244 271 3375 
404 CANADA 1933 123 1115 u 41 92 535 
501 BRESIL 624 213 35 120 
u7 
116 
612 IRAQ 1270 601 215 40 250 
143 
lilt Quantity - QuantiUs• 1001 kg Export 
Dest tnat lon 
Raportfng countri' - Pays d6clarant 
Coab. Ho•enclatura 
Hoaenclatura caab. EUR-12 lal g.-Lux. Danaork Deutschland Hallas Espagna France !roland ltalla Hadar land Portugal U.K. 
1421.39-31 
6U IRAN 71 
i 
5 41 li 6 14 12 624 ISRAEL 61 2 11 u 5 17 
632 SAUDI ARAIU 351 21 41 13 I 115 97 
647 U.A.EIIIRATES 125 I 2 7 I 
" 
15 
649 OMAN 37 14 ; 6 u 664 INDIA 
" 
1Z 35 
610 THAILAND 79 s 41 
si 
33 
700 INDONESIA u 9 4 2 
7D1 IIAUYSU 61 46 
4i 
6 16 
706 SINGAPORE ID 12 10 u 
720 CHINA 59 37 1Z 7 2 
721 SOUTH KOREA 61 so 12 
s 
11 
732 JAPAN 114 9 2 170 
736 TAIWAN zss 54 136 7 33 
740 HOHQ KONG 16 49 7 3 
9Z 
27 
IOD AUSTRALIA 443 15 s 332 
IODD W 0 R L D 23612 310 1316 1713 5 337 3217 u 1711 2979 92 4712 
IOU lNTRA-EC 13240 245 513 3757 I 77 1961 9 1305 2144 92 3059 
ID11 EXTRA-EC 10372 us IDS 4956 4 260 1239 4 413 135 1723 
1021 CLASS I 6553 31 615 3411 54 451 4 190 512 1221 
1021 EFTA COUNTR. 4716 27 557 2904 2 saa 4 105 374 435 
1030 CLASS 2 2629 IDZ 31 552 213 733 211 306 470 
1031 ACPU6l 177 11 7 33 
IS 
40 21 6 6D 
1040 cuss 3 1194 s 11 993 41 u 17 26 
1'21. 39-51 IIACHINERY AND APPARATUS FOR FIL TERINO OR PURIFYING OASES CEXCL. AIR>, IY A LIQUID PROCESS, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
002 IELO.-LUXIO. 51 59 2 4 
OU NETHERLANDS 112 102 I ; I 004 FR GEMANY 19 
6. 
6 
IDS ITALY 66 2 
006 UTD. UNODOII 
" 
61 34 
028 NORWAY 104 104 
032 FINLAND 15 15 
036 SWITZERLAND 6D 54 
031 AUSTRIA 41 41 
4i 546 KENYA 46 
156 400 USA 151 2 
IDOl W 0 R L D 1030 2 723 19 11 20 77 167 
I D 11 INTRA-EC 393 2 sn 
I; 
6 7 45 26 
1011 EXTRA-EC 640 421 u 14 32 141 
1020 CLASS I 456 314 6 66 
1021 EFTA CQUNTR. 221 222 
i 
6 
si 7i 1030 CLASS 2 121 11 I 
1031 ACPC66l 50 
2i li IS 
I 49 
IOU CLASS 3 57 
1421.39-55 IIACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING OASES CEXCL. AIRl, IY AN ELECTROSTATIC PROCESS, CEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT> 
011 SPAIN 22 12 I 
032 FINLAND 111 111 
036 SWITZERLAND 136 136 
i 031 AUSTRIA 79 77 
1001 W 0 R L D 777 57 507 102 71 20 
1010 INTRA-EC 119 12 50 102 
7i 
11 
IOU EXTRA-EC 589 45 457 2 
1020 CLASS I 467 u 420 2 
1021 EFTA COUNTR. 419 417 2 
1030 CLASS 2 9 I 
7i 1040 CLASS 3 112 21 
1421.39-71 IIACHINERY AND APPARATUS FOR FIL TERINQ OR PURIFYING OASES CEXCL. AIR>, IY A CATAUC PROCESS, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 141 104 21 
002 IELO.-LUXIO. 312 
157 
362 19 
i 003 NETHERLANDS 325 166 
2; 6i 1i 004 FR OEMANY 145 21 
62i 
9 
005 ITALY 612 25 
1i 
31 
006 UTD. UNGDOII 207 
' 
119 
Dll SPAIN 69 
6; 
62 7 
030 SWEDEN 410 406 5 
032 FINLAND 94 94 
I. s i 036 SWITZERLAND 59 34 
031 AUSTRIA 62 55 2 5 
400 USA 145 65 55 zs 
404 CANADA 9 4 3 2 
IDDD W 0 R L D 2960 231 71 2271 114 214 u 56 
1D1D INTRA-EC 1966 229 
7i 
1509 5I 141 11 46 
1011 E)(TRA-EC 994 2 761 7• 74 2 \0 
1020 CLASS I 902 71 702 74 45 I 9 
1021 EFTA COUNTR. 697 69 589 u 14 I I 
1030 CLASS 2 5I 25 29 2 
IOU CLASS 3 55 34 
1421.39-75 mCHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING AND PURIFYING OASES CEXCL. AIRl IY A THEMIC PROCESS, CEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT> 
DD1 FRANCE 72 59 11 2 
5i 002 IELO.-LUXIO. 110 55 I 3 
DDS ITALY 103 102 
i 006 UTD. KINGDOM 36 31 
036 SWITZERLAND 41 40 I 
131 AUSTRIA 147 139 I 
056 SOVIET UNION 161 15 13 
400 USA 129 121 
36i 644 QATAR 361 
IDDD W 0 R L D 1296 2 719 12 116 25 361 54 
1010 INTRA-EC 364 2 261 I 21 20 
36i 
52 
lOU EXTRA-EC 934 451 5 95 6 2 
1020 CLASS I 331 322 11 4 I 
1021 EFTA COUNTR. 201 193 11 4 
36i 1030 CLASS 2 371 2 
1s 
2 
1040 CLASS 3 217 134 
1421.39-99 IIACNINERY AND APPARATUS FOR FILTERING AND PURIFYING OASES (EXCL. AIRl CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, ( EXCL. 1'21.39-51 TO 
1'21.39-75) 
DD1 FRANCE 725 29 264 21 
4i 
65 261 32 53 
002 IELO.-LUXIO. 755 
li 
352 I 1D 217 36 91 
003 NETHERLANDS 622 ; 393 zi 23 i 112 ui II 0 04 FR OERmNY 721 13 
6i 
40 327 56 
ODS ITALY 170 19 2 21 23 I 
240 
I 36 
006 UTD. UNQDOII 494 14 19 119 7 44 31 21 
13. 007 IRELAND 149 5 10 
001 DENMARK 105 25 53 Z1 
009 GREECE 75 3 
I. 
63 9 
010 PORTUGAL 116 22 66 5 
011 SPAIN 311 74 7 2D1 17 





ni I; 021 NORWAY 303 17 116 
030 SWEDEN 197 22 15 6 26 13 36 
032 FINLAND 141 5 47 4 64 2 21 
036 SWITZERLAND 335 232 55 56 4 6 
031 AUSTRIA 267 206 
li 
52 2 6 
052 TURKEY 92 54 23 I I 
056 SOVIET UNION 129 
i 
a 11 107 2 1 
060 POLAND 101 27 79 
062 CZECHOSLOVAK 33 2 12 
i 40 
11 
204 I!OROCCO 71 24 12 
144 




- P•~· dicloront 
Hoa•ncletura coab. EUR-12 lllg.-Lu•. Donurk Deutochhnd Hollas !spoon• Franc• lrolond I hit• Nodorhnd Portuo•l U.K. 
a4ZI.59-U 
611 IRAN IUa i 135 567 j ui 77 132 157 624 ISRAEL UD6 
" 
711 u ,. SIZ 
U2 ARABIE SAOUD 2941 153 669 21 709 6 a04 59P 
647 EIIIRATS ARAI aoe 1 
ui 29 a 52 7 471 uz 649 OI!AN ua II 4 
46 
14 U7 
664 1NDE 71a 
10 
12a 15 II 451 
611 THAILAHDE 1091 57 719 3 15 291 
701 INDONESIE 636 144 uz 327 53 





706 SlNQAPOUR 112a 595 sn 
" 
195 
720 CHINE 1011 696 211 52 11 54 
728 COREE DU SUD 1450 742 214 7 
7 
411 
752 JAPOH 1611 
u; i ua 25 61 UID 756 T'AI·WAN 2094 565 74a 47 1 555 
741 HONO·KOHQ au a 599 
li 
61 45 4 296 
aOD AUSTRALlE 2571 252 16 29 97 2165 
1001 N 0 N D E 246675 5946 12297 9652a 34 2122 36145 ua 14151 21021 4U 52126 
1010 INTRA·CE 127239 2346 5493 57963 u 729 uou Sla 9171 20527 437 51211 
1011 EXTRA·CE 119453 1591 6104 51565 21 1593 16910 50 4910 7500 4 21531 
1021 CLASSE 1 71915 405 5579 54095 465 au7 50 1743 4161 2 14905 
1021 A E L E 46553 Sst 4114 27012 
2i 
17 2793 5I 1062 4297 2 5711 
1050 CLASS£ Z 21555 1154 613 7675 771 6912 2451 2474 2 nu 
1031 ACPU61 2209 111 9Z 475 u; 553 zza 115 2 641 1040 CLASSE S 20152 59 nz 1679P 1261 715 15a 519 
1421.59·51 APPAIEILS POUR LA FILTRATION OU l'EPURATION DES OAZ !AUTlES QUE L'AII), PAl PlOCEDE HUHIDE, CAUTIES QUE POUR AEROHEFS 
CIYILSl 







004 RF ALLEIIAONE 167 1 
744 ' 
777 
005 ITALlE 7a7 1 24 11 
006 RQYAUI!E·UNI 194 27 316 4a1 
02a HORYEGE 556 532 
152 FlHLAHDE U7 616 
•• 056 SUISSE 616 631 031 AUTRICHE 699 699 
u4 546 KENYA 624 
9oz 400 ETATS·UNIS 1042 140 
1001 I! 0 H D E 12455 S5 29 7a27 525 191 za 227 tzs £150 
1010 IHTRA·CE 5142 S5 29 5516 
szi 
57 za Ill 555 1036 
1011 EXTRA·CE 7211 4511 154 119 591 IllS 
1021 CLASSE 1 4645 3122 1 .. 2 772 
1021 A E L E 2712 2652 
si 
1 46 
sai u 1051 CUSSE Z 1777 239 75 IOU 
1031 ACPU61 700 
45i 21; ui 
a 692 
1040 CLASSE S an 
a421.59•55 APPAlEILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATIOH DES OAZ !AUTRES QUE L'Alll, PAl PlOCEDE ELECTIOSTATIQUE, UUTRES QUE POUR 
AEROHEFS CIYILS) 
Ill ESPAOHE 691 424 154 121 
132 flHLAHDE 691 na i 4 056 SUISSE 117 110 
lSI AUTRICHE 155 an z 5I 
1001 I! 0 N D E 6512 7l 754 4909 154 155 u 254 202 
1011 INTRA·CE 1935 71 444 969 us u; a 219 71 1111 EXTRA•CE 4510 511 5941 1 5 56 151 
1120 CLAS5E 1 S167 511 2115 5 56 
1021 A E L E 2593 Z55Z 5 56 
zj !ISO CLASSE Z 724 na u; 1041 CLA55E S 617 427 105 
"21.59·71 APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATIOH DES OAZ UUTIE5 QUE L'AII), PAll PROCEDE CATAL YTIQUE, UUTIES QUE POUR 
AERONEFS ClYILSl 
101 FRANCE 3449 6Z 5114 
27 
SIZ 71 
002 IELO.-LUXIO. 11274 
ui 
11111 255 1 





004 RF ALLEIIAONE 2629 254 
11714 
59 a 425 
005 ITALIE 21171 221 l Ill 1934 0 06 ROYAUHE•UNl 4157 67 4615 
i •• 111 ESPAGNE 1610 1 ati 1511 51 
' 
ISO SUEDE 15156 14115 11 ss 9 
OSZ FINLAND! 5755 5654 
54i 
6 1 u 
056 SUISSE 2111 1557 5S zs za 
051 AUTRICHE 192a 1794 79 S5 1S . I 
400 ETATS-UNIS sns S164 2494 Z7Z z 
404 CANADA 541 541 154 46 
1000 I! a N D E a5904 1699 967 71164 15 4525 2204 241 5119 
1010 INTRA•CE 51551 1657 
u7 
44597 1; 1239 1554 149 2755 1011 EXTRA-CE SZS7J 6Z 26167 szu 151 92 SH 
1020 CLASSE 1 SD711 1 967 25599 szas 521 45 211 




ns us 45 140 
1031 CLASSE I au 421 s szz .. 15 
1041 CLASSE S 777 746 51 
1421.59·75 APPAREILS POUlt LA fiLTRATION OU L'EPURATlON DES OA2 UUTRES QUE L'Alll, PAl PIOCEDE THERIUQUE, UUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIYIUl 
001 FRANCE 7a7 677 i 
., Zl .,, 
002 IELO.·LUXIG. 921 459 • 19 005 ITAUE 1279 1254 ZJ i ui 006 ROYAU"E-UNI 611 496 
lSI SUISSE 667 641 19 
OSI AUTRICHE 166 liZ 64 
156 U.lt.S.I. uas 2579 1214 
ll si 401 ETATS·UNIS 1506 lUI 75; 644 QATAR 759 
1001 II 0 N D E 12414 17 1154 12a 1442 614 759 529 
1111 INTRA·CE 4241 17 5192 61 us 415 75; 461 1011 EXTRA·CE uu 5762 66 1519 199 61 
1021 CLAISE 1 5266 .;: 1954 1 104 151 56 
1021 A E L E 11as 1641 
,; 111 154 75; 1z lOSI CLASSE Z ua IS 1 .. 
1141 CLASS! S 3929 1725 1214 
a421.59·99 APPAIEILS POUR LA FILTRATION OU L'EPUlATION. DES OA2 U~TRES QUE L'Alll, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILU, <HDR IEPI. 
SOUS a421.39·51 A 1421. 59·751 . 




5216 1122 971 136 
002 IELO.-LUXIG. 7919 
.,; 7 5969 ' 
Z7 1694 551 1215 
DOS PAYS-US 61a1 56 5411 1 257 u 117 217; 
1171 
104 IF ALLEIIAGNE a842 IUS 241 
117i 
59 , .. za 3141 a71 
105 lTAUE 4495 669 ,. 491 Szt 17 17l; 
194 1621 
006 IOYAUHE·UHI 6451 su 579 ZSZ7 5I $70 197 us 111; 107 IILANDE 1211 
,; 117 i ' 
125 14 
001 DANEIIARK 1415 575 14 411 liZ 266 
009 GRECE 751 s 126 1 s 547 7 64 
010 PORTUGAL U7l Z4 ; Ul 79 151 na 24 121 111 ESPAOME 4164 121 1111 115 1217 119 419 
124 !SUNDE 665 
sz 
4 ua 
li ti ss 116i 4Sf 021 NORYEGE 2617 166 242 n1 
ISO SUEDE za77 154 614 no us 6 517 229 5U 
OSZ FINLAND! 1576 241 .. 651 57 217 75 110 
056 SUISSE · Ult 16 12 5191 1271 us us zzs 
lSI AUTRICHE Ull 1 5 zzss 6 55 a 14 9Z 
052 TURQUIE 1112 71 4 ... 166 161 IZZ 6 156 U.lt.S.S. snz 
6l 
175 U7 2493 29 74 
060 POLOONE usa ... i 1154 17 I 062 TCHECOSLOYAQ 617 tz 441 
z4 
6Z u 4 ' 214 I!AitOC 769 zu 459 .. 
145 
19&9 Quontitll • Quontitb• 1111 kg !aport 
Dest fnat fon 
llportlng countrll • Polls dfchront 
Coab. Noaenclatur • 
Noaenclature coab. EUR•12 lolg.·Lua. Danaark Deutschland Hellos Espegna Franca lrohnd ltolto Hodorlond Portugal U.l. 
1421.39-n 





221 EGYPT Zit 19 67 
i 391 SOUTH AFRICA 
" 
3 41 • 1 400 USA 210 
' 
45 lU • 
,. 
414 CANADA 34 1 u 
i ' ' 
1 
412 IIEXICO ZIZ u 1 lU 
414 VENEZUELA .. • 43 3 25 501 BRAZIL Z1 11 5 5 
521 ARGENTINA 11 6 
3i 
5 
24 612 IRAQ 76 
i ' 
7 
616 IRAN 52 11 27 5 
624 ISRAEL 51 7 1 JZ I 
U2 SAUDI ARAliA 35 1 5 
11i 
Zl 
' 641 BAHRAIN 125 11i ' 644 QATAR ltl u 7 647 U.A.EIIIRATES 64 
li 4 
42 22 
664 IHDIA JZ 4 11 
706 SINGAPORE 41 1i 11 z 15 ' 720 CHINA 91 5 5 71 
zi 721 SOUTH KOREA 39 u 1 5 
732 JAPAN 45 i 7 Jl 4 3 741 HOMO lOHG .. 
li 
15 42 
10 D AUSTRAL U 53 1 zz 16 
1100 W 0 I L D 1713 433 ., 2423 liZ 627 111 2174 574 3 14Dl 
1110 IHTRA·EC 4244 171 27 1315 76 195 111 1539 zn 515 
1111 EXTRA·EC 4411 zn 5I 1117 116 433 z 1335 274 117 
lDZO CLASS 1 1944 u 44 ISS 11 111 z 513 17t 211 
1121 EFTA COUHTI. 1343 17 43 Ul 
,; u z Ztl uz u lUI CLASS Z 2011 223 3 111 311 553 91 624 
1131 ACPtUI 13t 3 
li 6; 
1 3Z u u 57 
1141 CLASS 3 436 I 1 u Z1t 5 51 
1421.91 PARTS OF CENTRIFUGES, INCLUDING CENTRIFUGAL DRYERS 
1421.91-10 PARTS OF CENTRIFUGES, INCLUDING CENTRIFUGAL DRYERS 
ODl FRAHCE 551 Z1 • 423 5 zj u s u OIZ IELG.•LUXBO. 162 





104 FR GERIIAHY 407 Zl 3Z 
11i 
us 45 u 53 
DDS ITALY Z4S 3 19 3Z 11 45 
li 
1 sz 
106 UTD. UHGDOII 142 z 11 u 1 14 6 33 
zj 007 UELAND 57 z 1 24 s z 
101 DENIIARl Ul i 111 z 23 lit GREECE 23 3 
i 
11 7 





Ill SPAIN 121 16 11 zz u 11 





131 SWEDEN 355 111 us 1 17 
032 FINLAND 21 11 12 
ai zi 
5 
136 SWITZERLAND 573 z 454 4 




152 TURlEY 25 11 7 
1i 156 SOVIET UNION 21 
i • i i Iii POLAND 11 12 
162 CZECHOSLOVAK 14 1 7 




li 4 214 IIOIOCCO 25 4 
201 ALGERIA u 2 11 
i ZZO EGYPT 33 32 
241 SENEGAL 26 i 25 346 lENTA 11 
i 
u 
SU SOUTH AFRICA Zl 
1; ' 1i 
11 
401 USA 296 161 13 14 
412 IIEXICO 5 4 1 
441 CUIA 12 75 6 
411 COLOIIBU • s i z 501 IRAZIL 
" " i 
z 
624 ISRAEL 17 13 1 z 
662 PAKISTAN 34 24 1 z 7 
664 1NDU 41 
li 
11 4 1 
li 
17 
UO THAILAND 5I u 11 s 1 
711 INDONESIA 
" 
u 5 1 71 
7 06 SINGAPORE 41 zt 7 
721 SOUTH KOREA 17 
zi 
17 
4 4 732 JAPAN 51 12 ; Ill AUSTRALIA Zl 3 11 1 
lOot W 0 I L D 4624 127 su 2314 zz Ul 345 111 2st 196 us 
1111 IHTRA·EC 2151 14 141 
"' 
11 .. 244 117 111 ,. 301 
1111 EXTRA-EC 2472 43 226 1U4 5 171 111 11 1st ,. 325 
1121 CLASS 1 1555 16 191 115 151 26 
' " 
11 171 
1121 EFTA COUHII. 1117 16 141 662 144 n s 6D z 
" 1UD CLASS Z 739 27 11 326 Zl 67 1 67 14 136 
1131 ACPIUI 137 z 1 17 ; 16 14 1 u 1141 CLASS 3 177 11 124 • 3 s 11 
14Z1.9t PARTS OF IIACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING 01 PURIFYING LIQUIDS 01 GASES 
1421.99·10 PARTS OF IIACHIHEIY AND APPARATUS FOR FILTERING 01 PURIFYING LIQUIDS 01 GASES 
011 FRANCE U41 IU tz Z5U 166 
ui 
Zl 1531 411 714 
ODZ IELG.·LUXBO. 5315 
26i 
117 2925 3 4 us 594 U7 
0 U NETHERLANDS SZIS 116 1764 11 157 5 42 
zzt7 1; 
U7 
DD4 FR GERIIANY 7025 691 773 
Uli 
613 311 II 1154 1153 
005 ITALY 3117 111 5t 51 1341 7 
n4 
.. 571 
DU UTD. UNGDOII 4735 625 395 ZS91 zz 316 51 462 
274 DD7 IRELAND 511 
' 
u 41 
,; 73 11 74 ODI DEHIIARl 1456 75 
•i 
151 zz 74 227 117 
Ott GREECE 772 • 371 7i 2Z i 175 72 37 Ill PORTUGAL 5U 3 41 111 u 154 11 i 52 011 SPAIN 1616 76 152 2216 
11; 
362 z 379 217 ZZI 
021 CANARY ISLAM 144 
1i 
3 11 ; I 6 1 DZI NORWAY U4 205 27S 156 u lU 
UD SWEDEN ztiZ 315 957 1U1 17 44 ZIZ Ut 




57 Zl 17 111 
Ul SWITZERLAND ZlZZ 77 u 1411 115 Ul .. 127 
051 AUSTRIA 4261 u ZD S7ZI 7 157 II n 75 
041 YUGOSLAVIA zu 11 4 165 14 35 11 24 
052 TURKEY 151 1 17 46 46 6 5 21 
056 SOVIET UNION 279 
11i 
S7 17 5 Ul 11 1 
051 GERIIAN DEII.I 111 
i u; 44 Ii Z5 14 060 POLAND ZIZ S7 5 3 
DU CZECHOSLOVAK 323 1 zt 271 2 13 5 s 
064 HUNGARY lit 1 141 7 31 
' 
1 




1 11 167 1 
204 IIOROCCD 191 61 lZ 143 7 1 1 201 ALGERIA 1264 31 15 1 
" 
561 1 414 
212 TUNISIA 111 z S6 u 1 u 35 1 6 
ZU LIBYA Ul .. 37 1 zs 67 52 
221 EGYPT 705 z 217 165 271 u 35 
224 SUDAN 17 
44 
1 ; 7 ' 240 NIGER 53 
6i zi 16i 211 NIGERIA U6 
ui 
41 
302 CAIIEROOH 262 41 2 
' 7 311 CONGO 27 4i i Zl i 322 ZAIRE 155 1 111 





1i 346 KENYA 
" 
1 z 
352 TANZANIA 54 
4 
4 
zi s7 i 43 7 S9D SOUTH AFRICA 471 
u7 
us 11 Ut 
410 USA suo 25 lUI 12 t4 126 264 ,., 
404 CANADA 764 n us 1 ,. 4S 32 322 
412 IIEXJCO 151 41 16 s 1 11 
' 
- 146 
1919 Value - Velours• lODI ECU Export 
Duttnatton 
Collb. Hoaanclatura 
Reporting country - Pays d6clorant 
Ho:stncla'tura coab. EUR-12 hlg.-lux. Danurk Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land ltal •• Hadar land Portugal U.K. 
a421. 39-99 
216 LIBYE 1475 
11i 
177 2~ 79 20i 1219 220 EGYPTE 1497 a2 37a 1 390 AFR. DU SUD 24a7 131 2162 
5i 
21 79 26 61 400 ETATS·UHIS 5212 212 1237 10 1263 333 2094 404 CAHADA 665 4i 42a 
7l 
36 79 39 37 
412 ~EXIQUE a25 443 4 32 1i 273 414 VENEZUELA 1215 101 561 5 64 471 50a BRESIL 510 324 39 4 92 39 11 52a ARGEHTIHE 524 429 
41i 
90 5 13~ 612 IRAQ 1012 
ai 
164 296 
616 IRAN 716 104 
100 
421 111 624 ISRAEL 197 451 56 226 64" 
632 ARABIE SADUD 505 56 140 4 119 110 
640 BAHREIN 105a 947 26 
i 
15 6H QATAR a26 
10 
267 479 79 
647 EPIIRATS ARAI 766 
5i 2 
3 644 2 101 
664 INDE 756 ~ 327 97 56 1 215 706 SINDAPDUR 54 a 9 172 50 39 166 35 73 
720 CHIME aa5 109 97 12a 541 3 
72a COREE DU SUD a40 36a 20 50 1i 402 732 JAPDH 1043 
3i 
293 505 144 a6 
740 HDHD-KDHD 667 10 25 14a 45 401 
aoo AUSTRALIE 957 61 na 4 222 52 120 
1000 PI D H D E 113352 6127 1173 34567 37 233a a919 5591 27637 7903 6D 17600 
1010 1HTRA-CE 56162 3299 776 16324 31 130 2625 556a 1409a 4918 3 7690 
1011 EXTRA-CE 57116 3527 1097 11243 7 1507 6294 u 13537 2915 57 9909 
1020 CLASSE 1 28269 930 949 13121 101 2229 u 4651 2320 3945 
1021AELE 16105 453 U7 7a77 
1350 
1415 I a 2341 1581 
57 
1456 
1030 CLASSE 2 21634 223a 37 3703 3694 4617 57 a 5283 
1031 ACPI66l 1114 170 1 9 21 417 233 79 53 a24 
1040 CLASSE 3 72a6 360 112 1419 56 371 4199 a7 612 
a421. 91 PARTIES DE CEHTRIFUGEUSES, Y CDPIPRIS D1 ESSDREUSES CENTRIFUGES 
a421. 91·00 PARTIES DE CEHTRIFUGEUSES, Y CDPIPRIS D' ESSDREUSES CENTRIFUGES 
001 FRANCE 14959 394 445 9715 127 114~ 926 392 110 2710 002 IELG.·LUXIG. 5961 
667 
59 3a36 4 
13i 
156 576 186 
003 PAYS-US 9671 966 6334 
1l 
24 116 179 
1065 17 
1254 
004 RF ALLEPIAGNE 10432 740 1415 
4732 
472 3983 536 564 1557 
005 ITALIE 7932 sa 73a 170 4a9 a14 
307 
59 a72 
006 RDYAUME·UNI 6393 47 341 37t1 38 633 32a 99a 33~ 007 IRLAHDE 197a 10 19 1153 145 
si 
317 
•i OOa DANEPIARK 3956 4 







011 ESPAGNE 5101 2 au 1024 7ao 1250 105 370 
02a NDRVEGE 1757 27 533 384 
196i 
5 35 9 33 
ll 
731 
030 SUEDE 9829 204 3936 1527 !Sa 94 13a2 3 544 




a 32 193 
036 SUISSE 5226 a 67 2567 301 1143 6 199 
03a AUTRICHE 3299 30 a 2797 2 28 72 36 17 309 
041 YDUGDSLAVIE 727 1 
2 
595 11 54 19 40 




7a 5 195 
060 PGLDGNE 1051 56 646 
336 
3 1aa 71 
062 TCHECDSLDVAQ . a6a 53 441 3 21 
064 HDHGRIE 1194 483 1317 54 3 za 
06a IULGARIE 542 115 289 
.. ~ 16 30 92 204 PIARDC 1373 
62 
187 269 17 36 
20a ALGERIE 696 36 55 a 40 
z7 220 EGYPTE 640 573 24 7 
248 SENEGAL 7at 
i 







390 AFR. DU SUD 1437 1 744 26 15 462 
4 0 0 ETA TS-UHIS 144a2 a 623 10715 139 669 6 324 na 17ao 







441 CUBA 1635 1289 
12 i 
254 
410 CDLDI'IBIE 530 
10 
367 1 a! 64 
501 BRESIL 329a 2991 23 4 87 113 
624 ISRAEL 110 741 21 13 34 







664 IHDE 171a 
12; 
1013 72 36 544 
680 THAILAHDE 1087 23 361 120 162 267 25 
700 INDDNESIE 1042 ~ 15i 471 71 ui 45 446 10 706 SIHGAPDUR 2461 1752 20 311 7 33 
728 COREE DU SUD 1041 11 1 ua 
,; 19 a4a 7 1 22 732 JAPDH 3046 3 9aO 940 64 120 13 19 
aOO AUSTRALIE 1301 1 32 762 31 269 9 2 195 
1000 PI D H D E 14652a 2674 13137 76524 449 47a7 12149 5027 9190 4541 45 11005 
1010 IHTRA-CE 68081 1931 4936 34160 407 13a 7404 3137 3759 304a 32 a429 
1011 EXTRA-CE 7a415 743 a202 42364 42 3949 4745 1189 5399 1493 13 9576 
1020 CLASSE 1 44711 302 6a90 22922 2191 1376 1672 3702 363 13 4510 
1 0~1 A E L E :1544 269 H£1 80~1 2~H 507 460 257a 91 13 1977 
1030 CLASSE 2 26407 393 531 14723 1017 zazs 217 1653 au 4159 
1031 ACPI66l 4346 105 43 926 
40 
1 a 59 322 51 2039 
1040 CLASSE 3 7299 41 781 4720 40 546 44 242 83a 
a421. 99 PARTIES D' APPAREILS POUR LA FILTRATION DU L 1 EPURATIOH DES LIQUIDES OU DES GAZ 
a421. 99-00 PARTIES D'APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATIOH DES LIQUIDES OU DES GAl 
001 FRANCE 67515 61a2 1245 27777 1330 
sui 
a62 10100 4267 15116 
002 IELG.·LUXIG. 46371 
3020 
593 25215 72 149 1592 7006 6633 
003 PAYS-BAS 37060 1113 20352 14a 2361 103 569 
1766i 17i 
9324 
004 RF ALLEPIAGHE 7226a 7a27 5545 
uu2 
4733 6156 753 aa72 20539 
005 ITALIE 39059 2349 324 742 5161 200 
37a7 
12a1 10190 
006 RDYAUI'IE-UHI 45473 3174 1949 2387a 165 6677 611 4529 
3367 007 IRLAHDE 6363 109 135 665 2 138a 
40 
150 547 
OOa DAHEPIARK 12413 604 
117 
7137 194 460 749 17ao 1511 
009 GRECE 7556 61 3662 1 512 1i 1579 446 471 010 PORTUGAL 6027 79 172 1403 717 935 1374 315 
22 
949 
011 ESPAGHE 3426a 564 947 20271 
1164 
2721 124 3575 29aO 3064 
021 ILES CAHARIE 1544 10 47 117 27 
i 
59 110 10 
02a HDRVEGE 11629 113 1733 3934 
li 
170 733 1027 3a41 
030 SUEDE 24071 1128 4023 10404 565 
" 
579 2537 4021 
032 FIHLAHDE 12444 176 2491 6235 3 35a 5 193 1176 1103 
036 SUISSE 24735 1322 290 16043 171 2217 70 1926 1329 1367 
03a AUTRICHE 32534 539 201 25699 51 1572 4 uoa 1316 1144 
04a YDUGDSLAVIE 45aa 117 232 2343 1 642 696 163 324 
052 TURQUIE 2556 13 76 al3 27 659 243 135 514 
056 U. R. S. S. 5726 7 212 3734 
207 
172 1362 196 43 





340 060 POLDGHE 467a 490 266 113 
062 TCHECDSLOVAQ 6728 35 291 544a 255 262 292 13a 
064 HDHGRIE 4053 43 2591 
i 
196 544 623 56 
061 BULGARIE 3046 
50 
108 114 16 373 2285 77 
204 PIARDC 2927 
a2 
196 60 2454 102 12 52 
201 ALGERIE 10567 550 376 10 1614 3913 21 3931 
212 TUHISIE 1446 44 a a 154 
2 
15 571 361 17 119 
216 LIIYE 5466 42 343 1499 56 491 1101 1916 
220 EGYPTE 7022 a7 4 2177 2434 1122 324 a72 
224 SOUDAN 56 a 5 
39i 
23 23 102 10 405 
240 HIDER 577 
546 
3 172 4 
7i 96~ 2aa NIGERIA 3256 1 317 1327 22 
302 CAI'IERGUH 1430 272 a73 41 233 5 3 3 
311 CDHGD 540 1 1 406 115 2 15 
322 ZAIRE 2776 444 41 74 2146 52 
1i 
3 
330 AHGOLA 700 7 9 655 
32 
12 6 
346 KEHYA a21 10 224 19 37 498 
352 TAHZAHIE 638 
ui 
56 316 n6 li 13 454 114 390 AFR. DU SUD 6550 217~ 2256 i 144 206 2a97 400 ETATS-UHIS 42557 147 21754 357 3575 ua 1471 227a 1063a 
404 CAHADA 5724 1 64 2949 27 641 a 336 455 1243 
412 !lEXIQUE 2211 24 256 1676 43 .. 13 a7 31 
147 
1919 Quantlt!l - QuantiUs• lUI kg Eaport 
Dostlnatlon 
Ia port I no country - Pars dlclarant 
Coab. Koatftclatura 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.•Lua. Danaark Dautschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalla Hodorland Portugal U.K. 
1421.99-11 
424 HONDURAS 17 1 
li 
15 
li 44a CUBA Z7 1 i 4a4 VENEZUELA 1!7 121 5 4 
5D4 PERU 117 117 2 a 





512 CHILE 261 17 71 6 79 tz II 52a ARGENTINA 116 61 19 1 
i i i li 6DI CYPRUS 47 4 27 
612 IRAQ azs 2 us 61 .. 502 51 
616 IRAN no s 490 17 
" 
1Z sz 
624 ISRAEL 199 4 Ill 2 34 a 51 





U2 SAUDI ARAliA sza 129 u 11 71 
U6 KUWAIT 54 52 s 
1i 
7 I 
644 QATAR Sl 
1i i 
5 2 14 5 
647 U.A.EIIIRATES 174 52 16 21 1S 51 
649 OI!AN 46 1 6 7 1 51 
652 NORTH YEllEN 57 S5 1 
15i 661 AFGHANISTAN 151 
1; 2i 2i 662 PAKISTAN 
" li 
6 
664 INDIA 154 
14 
71 12 5 46 
61D THAILAND 167 n 
14 
s 54 s 31 
700 INDONESIA us 94 
" 
24 4i 2 5 2 701 I'IALAYSIA 116 2 41 14 1 11 7 
706 SINGAPORE 505 1 175 6 54 71 10a a7 
701 PHILIPPINES 65 
i 
29 
6i si 1; 
27 
72D CHINA 211 
i 
46 47 
721 SOUTH KOREA 271 
si 
ItS s 5 4 n 
732 JAPAN 501 5 115 26 4 5 326 
736 TAIWAN 601 2 149 215 24 16 39 95 
741 HONG KONG 202 
1i 
t4 67 1 s 1 S6 
IDD AUSTRALIA 547 192 zs 53 4 212 
an HEW ZEALAND Z1 t 1 1 1 I 
10DD II 0 R L D 67497 
"" 
5116 21411 1265 5152 22a 6191 6741 24 9117 
1010 lNTRA·EC 37451 2721 1157 14a21 
"' 
SSDS lit 4111 4441 u 5171 
1011 EXTRA·EC 31061 979 3179 nut 269 1147 119 2711 U07 1 4917 
1DZD CLASS 1 11143 552 2151 una n 691 15 764 Itt 2995 
1021 EFTA COUNTR. 11692 495 1109 7175 17 552 7 515 567 767 
1D30 CLASS 2 112a2 21D 971 2947 196 liD I 114 1741 1171 1157 
1031 ACPU6l 1531 152 251 liD 2 111 216 ., 324 
1141 CLASS S 1641 141 79 616 12 141 271 Ut 
" 1422.11 DISH WASHING I!ACHlNES OF THE HOUSEHOLD TYPE 
1422.11·11 DISH WASHING I!ACHlNES, OF THE HOUSEHOLD TYPE 
101 FRANCE 27177 43 19951 112 961 
12i 
Sttl 27 6 
ID2 IELG.·LUXIG. S451 
s4 i 
4597 17 411 149 1 
IDS NETHERLANDS 5551 4911 
1i 
71 5 412 
si 
1 
014 FR GERMANY 4225 12 15 
uti 
SDI 601 3154 
i 
121 
DDS ITALY 6664 4 1 2 tS Ul 
4 11si 4; 
41 
DD6 UTD. UNODOI'I 11794 I 9561 11 1213 114 
ui DD7 IRELAND 1157 415 1 365 14 
001 DEHI'IARK 2419 
i 
2262 
,; 2 114 i 41 009 GREECE 1675 1259 n 314 a 
011 PORTUGAL 1795 1044 164 u 556 
14 
2 
011 SPAIN 5459 5512 
1i 
550 Ult 3 
021 CANARY ULAN 161 
i " 
2 10 
024 ICELAND tS 16 
74 7 
5 
021 NORWAY 2112 26 1664 
.; 341 030 SWEDEN 2641 46 2131 5I 559 
032 FINLAND 2791 25 2143 5 
i 
17 551 i 036 SWITZERLAND 2631 2361 36 47 112 
131 AUSTRIA 5779 4111 t 52 65 764 7 
041 YUGOSLAVIA 1273 221 4 IZS ZZ5 
152 TURKEY 5301 5241 
i 
1 67 
064 HUNGARY 111 Ut 7 53 
221 EGYPT ZDO t5 
3i 
5 ,. 
390 SOUTH AFRICA 1015 475 55 454 
i 400 USA 417 1Di 
zi 7 li 
311 
601 CYPRUS 171 47 11 4 
624 ISRAEL 1011 791 41 u 52 177 3 
632 SAUDI ARAliA 215 64 151 
732 JAPAN Ul 655 
zi 17 
u 
i 736 TAIWAN 244 145 
i 
52 
740 HONG KONG 76 46 3 26 
101 AUSTRALIA 1452 1114 132 z 254 
104 HEW ZEALAND 121 51 71 
1100 II 0 I L D 101111 uo 145 74111 436 3563 stot 24546 2tt 3 535 
1111 INTRA·EC 11307 123 17 53941 2U 2951 Ul9 19942 216 z 5U 
1111 EXTRA·EC 27165 4 121 20159 221 425 1591 4613 u 1 Z1 
1120 CLASS 1 24459 1 111 19137 Ul ZIS 1116 3591 11 4 
1021 EFTA COUHTR. 16144 100 13265 
" 
127 264 2111 11 2 
1030 CLASS Z 30!9 11 1542 n 142 
"' 
.. , J 17 
1141 CLASS S 517 Ill z 7 121 
1422.19 DISH WASHING !!A CHINES, Of THE INDUSTRIAL TYPE 
1422.19-11 DISH WASHING !!A CHINES, Of THE INDUSTRIAL TYPE 
111 FRANCE 1125 I 25 317 .. 
4t 
un 5 11 
002 IELG.-LUXIG. 411 
z; 
25 121 6 155 46 
liS NETHERLANDS 517 35 210 11 15 144 4; 104 FR GEMAHY 522 6 24 u; 14 76 362 105 ITALY 1!6 1 11 
ni 
z 
106 UTD. UNGDOI'I 1757 z 151 30 164 16 
li 107 IRELAND us t sz 4 100 
i Ill DENI!ARK 124 i to 4 z 15 7 lot GREECE 174 11 
24 
3 151 1 
111 PORTUGAL ZIS 1 6 14 ZSI 
011 SPAIN 533 15 10 
7i 
16 421 
DZl CANARY ULAN tz 
zi 
5 11 i 4i IZI NORWAY 174 u Sf 
150 SWEDEN Zot 15 12 
i 
111 5 6 
OSZ FINLAND 150 14 u 67 z 1 
836 SWITZERLAND 479 26 211 41 111 6 
lSI AUSTRIA 456 I 211 5 U4 7 
141 YUGOSLAVIA zo 
i 
u 7 
152 TURKEY 56 44 10 
156 SOVIET UNION 30 Zl i 11 i 216 LliYA 4Z 1 S7 i SU SOUTH AFilCA 41 
i • 1 Zl 3 410 USA 115 S6 11 .. 2 5 
732 JAPAN 167 1 162 
4 
1 3 
740 HONG KOHG .. 29 Sl 
Ill AUSTRALIA 71 26 11 25 
1100 II 0 R L D 9125 55 zzz 3152 SSI 491 4617 151 129 
1111 INTRA•EC 6433 46 127 1941 ZD7 353 3515 121 53 
1111 EXTRA·EC 26U t 
" 
1113 1U 1!7 1111 57 77 
1120 CLASS 1 1tt4 s t1 ttl 31 
" 
7U Zt 5I 





1030 CLASS Z 641 7 4 u u 
" 
357 I 11 
1031 ACP!Ul 31 z 
3; 
11 20 5 
1041 CLASS 3 61 u 
1422.21 I!ACHINERY FOR CLEANING OR DRYING IOTTLES 011 OTHER CONTAINERS 
14ZZ.ZI•IO I!ACHIHERY fOR CLEANING OR DRYING IOTTLES 01 OTHEII CONTAIHEIIS 
111 FRANCE 664 111 5 326 11 
47 
121 54 21 




15 121 IS 
I OS NETHERLANDS lot 41 zu 4 52 
6i 
4 
104 FR GEMAHY 221 1t .. 
ti 
1 17 sz 7 
115 ITALY 112 3 z 5 u 5 
148 
1919 Value - Yoleurs• 1101 ECU Export 
Dest t n•t tan 
Coob, Ho11ncloturo 
Reporting country - ,.,. d6cloront 
Ho•anclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaork Deutschland Hollis Espogno Fr1nce Ireland Jtolla Hodorland Portugal U.K. 
1421.99-DO 
424 HONDURAS 571 
2z 
31 • 1 491 1 5I 1 441 CUBA 715 
4 
15 315 2 164 
12i 
45 
414 VENEZUELA 2301 • 1152 43 " 
151 21 514 PERDU 933 1 • 
, .. 3 26 297 • 10 50S BRESIL 3301 41 21 1171 
zi 
1212 65 92 711 
512 CHILI 2329 
13i 




3336 945 3216 775 
616 IRAN 37U 125 1635 621 
12 
465 342 515 
624 ISRAEL 2771 151 11 1497 17 159 317 2U 323 
628 JORDANIE 1061 
65 i 
191 • 412 ,, 12 177 114 632 ARABIE SAOUD 4822 2196 15 449 426 331 1271 




13 17 2G 177 337 
647 EIURATS ARAI 3216 1113 693 9 JIG 163 787 
649 OIIAN 775 13 272 157 10 2 45 276 
652 YEllEN DU NRD 1353 1241 39 39 3 19 13 
660 AFGHANISTAN 781 
li 2 
1 276 4 sa6 s2 781 662 PAKISTAN 1408 315 261 




525 19 64 692 951 
681 THAILAND£ 1897 
ai 
au 249 12 281 u 306 
701 INDDNESIE 2122 293 1216 112 231 
u7 
J 111 u 
701 I!ALAYSIA 1537 1 19 711 
li 
336 11 174 169 
706 SlNGAPOUR 5550 57 12 2273 122 415 162 637 1192 
70S PHILIPPINES 668 241 1 257 15 
116 
19 128 
720 CHINE 5221 73 176 1459 1114 543 447 
728 COREE DU SUD 5652 93 21 3596 
25 
331 41 119 1438 
732 JAPON 7631 19 276 2742 1566 71 87 2776 
736 T'AI-WAN 6144 47 1034 2353 1 336 761 517 1195 
740 HOHG-KOHG 2214 
6; 
199 1026 25 11 41 41 872 
IDO AUSTRALIE 7355 11 2255 14 344 496 119 4046 
104 NDUY .ZELANDE 591 6 17 167 21 31 3D 318 
lOGO II 0 N D E 718425 34796 31649 302174 11613 71176 4126 61564 67572 226 132221 
1111 INTRA-CE 374516 24677 12911 149172 
i 
1114 31412 2855 33147 41891 217 71171 
1111 EKTRA-CE 343105 11119 18731 153712 3475 41592 1171 28455 26671 19 61141 
1121 CLASSE 1 113796 4693 11171 97132 5 1125 12815 379 1273 11914 4 35108 
1021 A E L E 115669 4049 1759 62445 241 4911 179 4743 7423 4 12927 
1030 CLASSE 2 127511 3611 5993 31122 1755 24522 792 16417 11514 15 24117 
1131 ACPI661 17492 1412 1363 2142 2G 5211 1 3365 1142 14 2923 
1141 CLASSE 3 32502 1125 167 17046 594 2913 3773 4261 1154 
1422.11 IIACNINES A LAYER LA YAISSELLE, DE TYPE I!EHAGER 
1422.11-11 IIACHINES A LAVER LA YAISSELLE, DE TYPE IIENAGER 
101 FRANCE 142211 377 
2 
103111 619 3354 
ni 
33905 99 36 
102 IELG.-LUXBO. 30127 
43i 
25339 247 2674 1152 39 







114 RF ALLEIIAGNE 21112 144 74 
3501; 
1055 2511 16614 
Ii 
719 
105 ITALIE 36127 14 19 12 252 512 
1; 3515; • 
191 
116 RDYAUIIE-UHI 92515 41 47169 92 5222 3113 331 
1576 117 IRLAHDE 5164 2196 1 13 1331 47 







009 GRECE 10559 1221 311 1755 49 
011 PORTUGAL 1997 ; 5411 726 123 2651 3i 9 011 ESPAGHE 31336 21714 
315 
2151 73U 40 
121 ILES CANARIE 942 2 
li 
464 11 81 i 024 ISLANDE 514 541 
u6 
z 25 
121 NORYEGE 12612 170 10294 
276 
5I 1112 
3i 130 SUEDE 17359 356 14059 
i 
221 2409 
152 FIHLAHDE 15579 192 11771 27 423 3164 
z4 
1 
136 SUISSE 19527 
4 
17725 221 4 299 1243 11 
031 AUTRICHE 34815 29951 55 212 349 4117 
" 141 YOUGOSLAYIE 5705 1152 16 2141 1690 052 TURQUIE 17171 16711 
15 
5 391 
064 HOMGRIE 1142 812 
Ii 
21 185 
ZZD EGYPTE 1042 506 
155 
31 491 
390 AFR. DU SUD 5254 2650 203 2245 
1; 4DD ETATS-UNJS 2187 187 
12z 3i 
1 1974 
6DD CHYPRE 1021 
16 
217 47 517 
1z 
25 
624 ISRAEL 5432 3156 271 95 279 116 16 
632 ARABIE SAOUD 1199 i 412 1 715 1 732 JAPON 4490 4411 
Zli 
1 69 
zi 736 T' AI-WAH u10 Ill 
1i 
67 269 
740 HOHG-KDNO 501 256 14 220 
810 AUSTRAL!£ 7511 5141 512 15 1221 
104 NOUY .ZELAHDE 675 335 1 339 
1000 " 0 N D E 511743 1122 1069 416199 2566 13111 17000 33 132502 1912 16 3143 
1010 IMTRA-CE 424436 1061 106 290251 1196 11305 10211 33 105524 1715 12 2953 
1011 EXTRA-CE 164210 43 963 125943 1370 1876 6711 26977 126 4 190 
1020 CLASSE 1 145392 10 176 116741 752 1174 4660 21112 17 73 
1021 A E L E 100469 J 736 14348 510 503 1330 12140 16 43 
lOlO CLA:;sc 2 1/lH 32 SG 41H 6Cl 701 2097 5312 37 116 
114D CLA55E 3 1755 1 1050 16 32 653 z 1 
1422.19 IIACHIHES A LAYER LA YAISSELLE, DE TYPE INDUSTRIEL 
1422.19-DO IIACNIHES A LAYER LA YAISSELLE, DE TYPE IHDUSTRIEL 
001 FRANCE 29753 111 564 7624 1116 
ni 
19990 162 119 
102 IELG.-LUXIO. 6750 
41i 
440 2651 91 1164 160 4 
ODS PAYS-BAS 9099 514 5739 142 345 1706 
1146 
94 










006 ROYAUIIE-UHI 29626 110 36 15677 423 3244 5 325 
247 007 IRLAHDE 1921 138 311 49 1111 z 
001 DAMEIIARK 2339 
1z 
1471 52 39 210 167 328 
009 GRECE 1714 249 
34i 
5I 1359 11 33 
DID PORTUGAL 3343 6 110 243 2643 
DU ESPAGME 1136 zzz 1457 
117i 
211 6165 





6i n6 021 HORYEGE 2562 1034 552 
ISO SUEDE 2341 403 1231 
14 
7 569 101 31 
032 FINLAHDE 2501 
1i 
218 1101 39 1024 35 1 
036 SUISSE 9307 402 5173 
li 
702 2110 192 lD 
038 AUTRICHE 9227 147 4177 97 4672 116 
141 YDUOOSLAYIE 503 
s6 
322 111 
052 TURQUIE 916 636 214 
D56 u.R.s.s. 5113 4931 
24 
liZ 
i sz 216 LIBYE 645 105 461 
390 AFR. DU SUD 523 
6i 
177 12 237 14 13 
400 ETATS-UHIS 2535 1450 2 341 491 56 129 732 JAPON 3344 
zi 
34 3236 15 54 J 
740 HOMD-KOHG 21DD 511 40 
5 
402 1115 
IDD AUSTRALIE 937 451 301 165 
!ODD " 0 N D E 155129 913 4371 64535 17 4562 9131 • 65793 3417 25 2987 1110 IMTRA-CE 103182 776 2222 37414 13 2691 6510 • 50516 2705 z 1025 1111 EXTRA-CE 51931 137 2149 27121 4 1172 2614 15274 712 ZJ 1962 
1020 CLASSE 1 35714 75 2042 19824 416 137D 1D717 670 1 529 
1021 A E L E 26015 11 1856 13461 32 957 1941 504 
z2 
239 
lUG CLASSE Z 10231 61 107 1137 13U 1245 4034 105 1433 
1031 ACPI66l 654 17 3 z 231 254 zz 114 
1040 CLASSE 3 5927 1 5461 3 454 
1422.20 IIACHIHES ET APPAREILS A HETTOYER DU A SECHER LES BDUTEILLES OU AUTRES REClPIEHTS 
1422. ZD-DO IIACHIHES ET APPAREILS A HETTOYER au A SECHER LES BDUTEILLES au AUTRES RECIPIEHTS 
DOl FRANCE 12109 1016 131 7113 169 
Hi 
2113 au 603 












004 RF ALLEIIAGHE 3416 111 U4 
336i 
13 565 533 10 340 
IDS ITALIE 4227 17 n 431 176 171 
149 
1989 Quant It' - QuantiUs• 1101 kg Export 
Destination 
Report fng country • Pays d'clarant 
Coab. Noaanclature 
Noatnclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna France Ira land It alia Nederland Portugal U.K. 
1422.20-00 
006 UTD. UNGDOI1 5U 11 I at 11 a 61 261 
2; 007 IRELAND 57 
i 
7 i 21 001 DENIIARK 79 76 6 1 009 GREECE 86 1 62 
1i 
17 
010 PORTUGAL 119 52 5 3 41 
4 i 011 SPAIN 334 15 6 203 37 70 021 NORWAY 81 71 2 1 
030 SWEDEN 101 26 
" i 
a 2 
032 FINLAND 222 12 200 1 
036 SWITZERLAND 405 5 511 5 66 
031 AUSTRIA 202 147 14 37 




056 SOVIET UNION at 
" " 17 051 GERIIAH DEII.R 17 
ui li 060 POLAND 142 
064 HUNGARY 166 151 • 068 BULGARIA 159 62 
i 
t7 
204 IIORDCCO 79 55 !i 216 LIIYA 156 
77 
124 
502 CAIIEROON 71 1 
4; 522 ZAIRE 195 146 
165 352 TANZANIA 165 
i ai 382 ZIIIBABWE 9D 
zi 5i 
2 
400 USA 106 27 2 
404 CANADA 57 27 4 
IZ 612 IRACI 15 
zoi 708 PHILIPPINES 219 11 
720 CHINA 576 51 519 
728 SOUTH KOREA 74 74 
i 3; 752 JAPAN 102 5I 
i 756 TAIWAN 55 7 20 
740 HOMO KONG 12 5 5 
BOO AUSTRALIA 54 50 15 
1000 W 0 R L D 7714 965 203 5652 75 zu uz 717 I 905 
1010 INTRA-Ec 3501 722 125 1244 55 lzt 5U 542 I 91 
IOU EXTRA-EC 4406 243 71 2581 40 
" 
592 175 105 
1020 CLASS I 1655 1 70 1222 59 192 64 65 




26 115 15 16 
1030 CLASS 2 1597 • 715 45 255 94 221 1051 ACPI66) 564 232 I 
" 
1 2 15 
" 
169 
1040 CLASS 5 1156 455 1 165 18 519 
8422.50 IIACHIHERY FOR FILING, CLOSING, SEALING, CAPSULING OR LABELLING BOTTLES, CANS, BOXES, BAGS OR OTHER CONTAINERS 1 IIACHINERY 
FOR AERATING lEVERAGES 
8422.50-01 11ACHIHERY FOR FILING, CLOSING, SEALINO, CAPSULING OR LABELLING BOTTLES, CANS, BOXES, BAGS OR OTHER CONTAINERS! IIACHINERY 
FOR AERATING lEVERAGES 




59 154 225 15 164 
005 NETHERLANDS 1521 20 t71 54 61 204 11i i 71 004 FR GERIIANY 1502 129 75 
547 
1 II 196 562 141 




17 5 59 
006 UTD. UNGDOI1 2156 92 51 1195 15 155 121 5 
14i 007 IRELAND 355 3 2 77 7 12 n 18 
008 DEHIIARK 279 7 
i 
156 55 6 22 20 31 
009 GREECE 475 21 110 7 12 291 5 11 
011 PORTUGAL 653 I 65 71 
" 
56 339 5 
64 
17 
011 SPAIN 1997 35 21 504 
5i 
92 JOlt 72 129 
021 CANARY ISLAM 127 1 29 42 2 
024 ICELAND 12 i 4i 15i i I 7 11 021 NORWAY 256 2 u 12 030 SWEDEN 415 16 157 159 7 52 29 31 
032 FINLAND 241 1 14 157 1 2 47 12 14 
036 SWITZERLAND 975 1 6 527 1 55 559 21 25 
131 AUSTRIA 602 4 I 515 1 7 186 5 I 
046 IIALTA u 




048 YUGOSLAVIA 275 115 2 
052 TURKEY 611 14 371 2 201 
' ' 056 SOVIET UNION 714 
'" 
51 281 12 
' 051 GERIIAN DEII.R 21 ,; 1ai 6 12 11 2 161 POLAND 505 
i i 
21 51 1 
062 CZECHOSLOVAK 311 1 175 1 129 
' i 064 HUNGARY 317 2 221 5 
i 
74 7 




169 2 7 204 IIOROCCO 471 45 105 257 7 
201 ALGERIA 276 11 21 
' 
116 115 14 







216 LIIYA 251 t7 69 
a7 
51 4 
220 EGYPT 565 Zit 211 12 46 3 5 
272 IVORY COAST 29 4 20 i zi 281 NIGERIA 74 37 2 
302 CAIIEROON 39 5I 1 
$30 ANGOLA u 
s ; 334 ETHIOPIA 12 
4 346 KENYA 194 184 2 
352 TANZANIA 25 22 
i 
2 ; 373 IIAURITIUS 181 171 
s i 312 ZIIIBABWE 69 47 i ' 
3 
390 SOUTH AFRICA 319 
IS 
259 u ti 12 1 i 27 400 USA 1625 545 22 119 513 
" 
271 
404 CANADA 367 11 160 1 
' 
152 1 17 16 
412 IIEXICO 271 
4 
23 Ul 32 3 67 11 4 
436 COSTA RICA 25 7 i 14 441 cuu 55 3 
zi " 451 GUADELOUPE 25 5 462 IIARTIHICIUE 67 
i 
20 47 
469 BARBADOS 34 
IS i 
20 
410 COLOIIIIA 68 44 11 
414 VENEZUELA 112 72 2 31 
500 EcUADOR 66 55 1 
' 501 BRAZIL 71 u ; 16 41512 CHILE 51 25 2 21 
521 ARGENTINA 62 
i 
4 2 5 51 i 600 CYPRUS 70 47 1 7 
601 SYRIA 19 4 12 1 
612 IRACI 55 14 2 17 
616 IRAN 41 i 2 37 14 7 2 2 624 ISRAEL 2U 61 29 119 
621 JORDAN 55 2 7 35 7 i ' 632 SAUDI ARAliA 114 56 11 2 n 
647 U.A.EIIIRATES 25 • 7 I ' 652 NORTH YEllEN 74 39 35 656 SOUTH YEllEN 55 47 a 
IS zs 662 PAKISTAN 44 3 
664 INDIA 231 71 155 1 
666 BANGLADESH 63 
i 51; z4 s 1z 
63 
7 610 THAILAND 660 II 





61 13 2 14 
i 
5 
706 SINGAPORE 213 36 110 12 2 23 zz 
7 01 PHILIPPINES 1119 996 
34 ui 
93 





721 SOUTH KOREA 616 
i 
532 3 u 17 
732 JAPAN 1051 I 103 13 44 131 11 30 
736 TAIWAN 307 • 1 211 i 11 n 6 ' 74 0 HONG KONG 159 39 zi 1i " 
12 17 
100 AUSTRALIA 511 565 2 II 5 17 
104 HEW ZEALAND 71 15 1 34 21 
122 FR.POLYHESIA 25 I 17 
1000 W 0 R L 0 33391 714 1207 16140 24 164 1197 213 1961 ... 354 2064 
1111 INTRA-EC 14060 516 215 5259 
' 
500 716 u 4592 717 297 931 
1011 EXTRA-EC 19314 121 922 lUll 14 361 1112 123 4347 263 31 1126 
1020 CLASS 1 7453 31 259 4147 4 
" 
269 111 1961 141 Z3 531 
150 
un Yoluo • Velours• 1111 ECU Eaport 
Destination 
Coab. Ho•encleture 
bport lng countr' - p,,. dichront 
Hoaanclatur 1 "coab. EUR-12 lolg,•Lua. Donaork Doutschhnd Hollos Espogno france lrohnd Ito! to Hodorhnd Portugol U.K. 
1422.20-11 
006 ROYAU~E-UNI 1084 31 261 2417 466 27 t72 Hl4 
007 lRLANDE 
'" 
7 11 197 
li ; 185 267 0 D8 DAHE,.ARK 1357 7 Ult 12 11 
Oot GRECE 1331 11 772 
47z 
87 461 ; Ill PORTUGAL 17U 661 127 64 461 
•i • li Ill ESPAGNE 5427 42 
12i 
2119 172 1111 Sl 
021 NORVEGE 1025 121 1 Sl 50 19 
150 SUEDE U72 561 1191 5 56 42 125 
152 FINLAHDE 5779 255 2U4 156 12 
7i 
42 
056 SUISSE 1025 17 6676 151 lit 225 
051 AUTRICHE 5466 z 5671 1411 271 24 9 
041 YOUGDSUVIE 5085 5151 1 28 6 
tz OSZ TURQUIE 871 761 u n 
056 u.R.s.s. 5814 3326 57 411 
ni 
19 
051 lD.ALLEmHDE 515 
zui 
z 
51i 061 PDLOGHE 5061 
064 HOHGRIE 1491 1251 255 





204 I!AROC 971 611 
ui 216 LIBYE 1351 
liD; 
1141 
502 CAI!ERDUH 1172 61 
i ,; 522 ZAIRE 1440 1344 
li 117i 552 TAHZAHIE 1186 
7i 512 ZII!IAIWE 745 645 
ti u4 774 
51 
410 ETATS-UHIS 2226 liZ 196 
404 CANADA 940 417 556 117 
toz 6121RAQ t46 16 za 
' 
708 PHILIPPINES 2194 U87 201 
720 CHINE 4136 2527 Zit 1610 
728 COREE DU SUD 156 156 ; ai 57 4 ui 752 JAPOH 4tll 4112 
756 T' AI•WAH Ul 137 5 469 511 12 





IDD AUSTIALJE 1901 1461 
" 
255 
1100 " 0 N D E 116215 7701 5274 67281 529 1171 6255 Sl 12922 IU4 45 .. ,. 
1011 INTRA·CE 41165 5115 U36 22541 529 771 2555 21 U25 6571 43 lUI 
1011 EXTRA-CE UUl 2592 1331 44741 3U 5179 1 6579 2356 6152 
1021 CL.ASSE 1 55117 15 1266 26197 15 5061 2014 959 1591 
1021 A E L E 20292 z 1108 15117 t 2491 1160 175 425 
1051 CLASS£ Z 18066 2577 72 7111 371 751 2659 17t 2942 
1051 ACPI66l 5004 2451 70 t24 u 51 121 111 1256 
1041 CLASS£ 5 14779 11744 61 1156 511 1619 
1422.30 I!ACHIHES ET APPAREILS A REI!PLII, FERI!ER, CAPSULER OU ETIQUETER LES IOUTEILLES, IOITES, SACS au AUTRES CDHTEHANTSI 
APPAREILS A GAZEIFIER LES IOISSDNS 
1422.50·11 MACHINES ET APPAREILS A REI!PLJR, FERI!ER, CAPSULER OU ETIQUETER LES laUTEILLES, IOITES, SACS au AUTRES COHTEHAHTSI 
APPAREILS A GAZEIFIER LES IOISSONS 
001 FRANCE 17571 2291 1469 41141 4774 
sui 
ZUSI 24U 415 5454 






4644 5555 25 5125 
105 PAYS·IAS 46715 525 52512 Ul 2245 5545 
sni 17 
2066 
104 RF ALLEmGNE 555U 2621 znt 
22417 
14 140 5512 11 lUtZ 4191 
005 JULIE 51112 555 1417 145 uu 2445 
434 12054 
Ul 25 1237 
0 06 ROYAU,.E·UHI 67611 2971 1415 41447 755 U21 5255 21 
ssoi 007 IRUNDE 11755 28 55 5217 59 516 
12i .zm uu i 008 DAHEmRK 9442 222 
IZ 
5417 1211 255 UZ 121 
lot GRECE 11151 251 5114 , .. 294 6475 26 5 422 





Ill ESPADHE 41451 liU 1141 lltU 
uzi 
4111 20195 719 2162 
021 ILES CANARJE 2555 55 556 755 5 56 
124 ISLANDE 551 
liz 
11 42 ; zsi 5I 1Z 5; 411 021 HDIIVEGE 9170 1111 5197 606 
" 
556 
151 SUEDE 14545 Ul 45tt 6711 41 241 1052 551 tlZ 
152 FIHLAHDE Ul4 u 579 7176 u 71 1011 614 ; 411 U6 SUISSE 56415 lit 415 25542 .. 1352 9521 657 t46 
Ul AUTIIICHE ZIU6 lit 114 16272 6 514 5716 72 lU 





.; 565 141 YOUGOSLAVIE 9474 san 
li 
545 2777 107 
152 TURQUIE 9541 2 su 4971 11 
" 
5752 116 279 
156 u.R.s.s. 57134 
' 
22972 2977 10661 su 215 
151 RD.ALLEmHDE 1572 
751i 




1119 2514 t 
162 TCHECDSLOVAQ 12221 25 15Zl 25 2759 557 11 
064 HONGRIE 1157 96 6 5112 
" 
67 2251 51 422 




276 5196 Zl lZ 
204 "ARDC lUI 1459 2577 5276 217 259 
201 ALGERIE 5176 241 621 524 1347 2554 u 
212 TUHISIE 2417 
•• 
SIZ 
514 41 15t7 422 
26i 
56 






221 EGYPT£ 1425 15 
"' 
42U 245 1171 96 117 




267 15 11 
211 NIGERIA 2044 5 1196 
i 
47 517 451 
512 CA"EROUH UOI • 1252 56 IZ 51i 551 ANGOLA 529 5I 171 z 
554 ETHIOPIE 557 155 
5Z 
4U 
uz 546 lEHYA 5914 5609 
4 
117 
552 TAHZAHIE 515 li 451 .; u u 575 !!AURIC£ 2142 2647 5 zo; uz 512 ZI,.IAIWE ZU4 
ni 
116 usa 







401 ETATS·UHIS 64956 141 27691 us 4246 12117 2711 15496 
404 CANADA 11564 755 5117 57 291 5451 19 57 772 
412 I!EXIQUE 7654 liZ 4557 1167 75 1155 516 224 





441 CUBA 1519 171 
41Z 
1255 5 
451 GUADELOUPE 641 151 
462 "ARTINIQUE 542 
ui 
414 121 i ui 469 LA IARIADE 1116 
25Z 66 
551 
411 COLO,.IIE 2257 1754 115 
414 VENEZUELA 5136 2514 n 
" 
713 
500 EQUATEUI 1665 1442 24 52 167 
s7 501 IRESIL 2594 li 175 16i 519 1165 s; 74 m ~m~TIHE 1762 ... 57 525 2416 lZ 541 
s7 
114 47t 1546 
1z 
4 
600 CHYPRE uu 
" 
tU 27 5 111 141 
601 SYRIE 577 219 24 551 4 
612 IRAQ 2125 715 1; 96 
1142 







624 ISRAEL 5414 1916 271 t02 1451 




77 197 5 215 
652 ARABIE UOUD 4572 znz 475 
" 
177 469 
647 EI!IRATS ARAI 719 264 551 27 24 125 
652 YEI!EH DU HRD 15U 562 1251 
656 YEI!EN DU SUD 1065 415 662 
44 54 414 111 662 PAKISTAN 956 
•• 
247 
•z 664 IHDE 5716 zzu 212 5111 lU 
666 IAHOLA DESH 2029 27 lt 
uz 7i li 
1915 
si 14; 610 THAILAND£ 11502 162 1245 zzzz 
700 IHDOHESIE 5116 611 1175 
•z 
liS 961 4t 117 
711 I!ALAYSU 4167 5167 511 51 562 14 
79 
716 SIHOAPOUR 7014 .,. 4tlt 441 116 505 542 




11 4 1154 





721 COREE DU SUD 25554 
ni 
614 17601 us 5161 946 
752 JAPON 46511 57 57541 411 2226 5565 525 1124 
756 T'AI-NAH 11525 595 71 6446 56 551 
zi 
1415 115 1221 
74 0 HONO-KOHO 5224 121 1112 113 6 2271 129 17 
175 
110 AUSTRALIE 11551 14145 111 977 126 1524 211 612 
114 NOUY.ZELAHDE 1192 u 471 54 1 590 784 
122 POLYNESIE FR 722 545 7 572 
1000 I! 0 H D E 967419 175Jt 21917 551191 41Z 25tl2 57691 2175 215555 25112 1419 U141 
1010 INTRA-CE 519595 12UZ ,.,. 190221 511 15157 ZUtl 611 104162 lUSt tU 25147 
1011 EXTRA-CE 56771t 4591 19119 540171 111 U7Z 51511 1457 111191 9175 576 59295 
1120 CLAISE 1 ZUlli 1665 n25 161711 11 1752 11124 1411. 46655 5712 115 24455 
151 
1919 QuantltJ • Quantltb• 1111 kg 
Dutlnatlon 
laport lng countrJ • PaJI dfcloront 
Coab. Haaanclatura 
No•enclatura coab. EUR•12 lolg.•Lua. · Danaark Deutschland Hallas Espagna franca lrolond I tall a Hadar land Portugal 
1422.30-0D 




637 73 4 111 
I 030 CLASS 2 8301 77 us 4515 2n 740 1451 77 15 497 
1031 ACPI66l 719 11 5 551 1 5 sa 75 
' 
11 61 
1G40 CLASS 3 5557 u 5I 2319 u 114 no 31 to 
1422.40 PACUNG DR WRAPPING "ACHINERY 
1422.40·00 PACUNG DR WRAPPING mCHINERY 
001 FRANCE 6776 232 68 2392 514 
ui 
1 3121 324 225 




65 1 693 709 
i 
74 
DDS NETHERLANDS sua 31 1666 45 224 1 705 
174 
254 
004 FR GEMANY 5642 172 166 
t42 i 
111 495 2 1475 15 342 
DDS ITALY 1659 50 21 45 sn 
ai lUi 
122 5 111 
006 UTD. UNGDD" 4751 21 .. 1761 74 377 432 
zt7 007 IRELAND 554 
,; 2 
,. 1 1Z 114 31 
008 DEHI1ARK 719 
i 
527 14 2t 195 14 51 
009 GREECE 5n 2 Ut 11 24 392 16 5 
DID PORTUGAL ns 11 20 518 U2 .. 362 42 
s7 
11 
011 SPAIN 2796 23 16 610 
ui 
281 1690 61 19 
021 CANARY ULAN 156 ; u ; 21 i 1 024 ICELAND 2t 11 
2 
3 2 
021 NORWAY 320 
i 
St 172 5 ss 53 14 
DSD SWEDEN 1342 Ut 571 54 42 2n 162 liS 
DS2 FINLAND 637 I 31 us 3 u 121 47 19 
036 SWITZERLAND 1987 
' 
16 IUS 21 108 .. , 104 47 
031 AUSTRIA U08 14 an 22 48 Z7t 44 4 
048 YUGOSLAVIA 311 11 151 1Z us 15 
4 052 TURKEY 253 
' 
131 5 ,. 
u7 056 SOVIET UNION 1061 sao U7 251 41 
051 GEMAN D~.l 257 u; u 77 70 24 060 POLAND 332 21 51 2 
062 CZECHOSLOVAK 431 ; 250 s 151 22 064 HUNGARY 166 liS 
4 
4 J7 17 
li 061 BULGARIA 197 
i 
u 







201 ALGERIA 207 zs 11 57 II 
212 TUNISIA uo 2 I 1 54 64 1 
216 LIBYA 41 Z4 2 
s4 
12 3 
220 EGYPT 248 45 7 116 25 
224 SUDAN 24 11 
1i 
5 
272 IVORY COAST 14 ; 1 s4 211 NIGERIA 52 1i 1 I 322 ZAIRE 24 3 3 7 
546 KENYA 44 u 
4 i ' 352 TAHZAHIA 11 
i 
5 
572 REUNION ss 1 24 2 ; 512 Zl"BABWE 6Z ; ni i 4 57 2i S9D SOUTH AFRICA Sat 
6i 
176 64 
4DD USA 4861 2 1751 23 211 1925 269 us 
404 CANADA 616 1 
' 
ztl IS 27 us n 21 
412 IIEXICO 296 4 111 
" 
12 113 1 7 
416 GUAT~ALA 27 5 4 u 
448 CUBA 111 19 7 
i 
14 
i 456 DD .. INICAN R. 130 Ill 
' 
12 
451 GUADELOUPE 31 
i 
1 21 2 
462 "ARTINIQUE 57 2 54 
1i 410 CDLDI111A 76 38 19 
414 VENEZUELA 208 51 110 
si 
41 
501 BRAZIL 170 47 2 19 
512 CHILE 
" 
41 7 5 41 
521 ARGENTINA 165 21 
' 
I 111 ; 600 CYPRUS 75 7 24 1 36 
608 SYRIA 19 3 1 u 2 
612 IRAQ 26 4 11 11 





22 li 624 ISRAEL 295 115 121 
6 52 SAUDI ARABIA 371 2 2 U2 
' 
11 105 11 75 
656 KUWAIT 112 u 11 10 3 
652 NORTH Y~EH 40 22 
2i 
7 I 
662 PAKISTAN 91 52 s i 31 664 INDIA 163 
" 
21 56 
' 669 SRI LANKA 11 ' li i 
1 1 
li 610 THAILAND 221 139 41 16 
690 VIETNA" 31 2 zs 
56 
5 
i 700 INDONESIA 116 4S 
i 
s 11 
701 IIALAYSIA U2 42 4 75 2 11 
706 SINGAPORE zaa 30 7 2 76 5I 24 
701 PHILIPPINES 100 IS 1 
li 
11 5 
2i 720 CHINA 1177 
s2 
551 6 411 s 
721 SOUTH KOREA 50S 196 3 
' 
227 22 14 
752 JAPAN 1471 11 474 to 24 .. , IS7 as 
756 TAIWAN 511 112 1 
' 
225 11 25 
740 HONG KONG 245 
21 
S6 s ZD t2 I 16 
IDD AUSTRALIA 777 261 7 46 351 27 55 
104 MDI ZEALAND 67 26 1 S6 4 
1000 W D R L D 53141 147 Ito 19510 14 1765 SUI n 11131 4135 u SOlS 
lDlD INTRA·EC 21711 725 435 9410 10 1002 ZSSI 16 10562 2694 61 1441 
lD 11 EXTRA·EC 24556 124 455 IDUI 5 763 1552 5 1275 1441 5 1655 
1020 CLASS 1 14511 56 S79 6434 zst 541 4194 947 1041 
1021 EFTA CDUNTR. 5621 Zl 244 Sll4 Ill 221 ; 1351 411 4 111 IUD CLASS 2 6177 II 71 1900 511 715 2160 251 479 
lDS1 ACPI66) 457 Zl s 17 I tZ 116 24 4 ts 
1040 CLASS S S665 7 
' 
1716 14 297 1219 242 1 lOt 
1422.90 PARTS OF mCHINERY OF 1422.11 TO 1422.41 
1422.90-ot PARTS OF NCHINERY OF 1422.11·11 TO 1422.40·01 
DOl FRANCE 2042 211 11 no u 
11i 
715 151 II 
ODZ IELG.-LUXBG. 1067 
zsi 
6 S27 5 ZZO SZI 75 
DDS NETHERLANDS 151 21 416 I 55 72 
114i 
71 
004 FR GEMANY sou 112 61 
Z7i 
26 245 521 lit 
DDS ITALY 745 us 5 17 135 47 as7 IS 111 006 UTD. UNGDD" 5194 151 67 5574 53 
" 
275 
zoi 007 IRELAND S42 2 2 16 ; 12 62 41 DDS DENMARK 241 14 141 
' 
za It 31 
009 GREECE 232 12 ; " 
1 4 142 4 s 
DID PORTUGAL 240 15 22 26 21 124 14 t 
011 SPAIN 772 25 1 214 
2i 
67 563 11 Zl 
021 CANARY ISLAM 47. 1 16 
64 
10 
i 024 ICELAND 76 
i 
s 2 6 i 021 NORWAY 164 21 tZ 
4 
I 21 11 
DSD SWEDEN Sit 46 ItO 157 27 lD2 11 52 
DS2 FINLAND us • 14 6Z i 1 s 34 7 i 4 0 56 SWITZERLAND 1179 5 15 479 22 334 277 S4 
' Ul AUSTRIA 962 2 5 au 2 29 61 11 It 041 YUGOSLAVIA 259 141 5 14 2 
12 052 TURKEY 1772 1697 1 60 2 
056 SOVIET UNION 77 57 11 7 1 1 
051 GERIIAH D~.l 15 
4 s7 
s 1 11 
2 060 POLAND 16S 2 72 25 
062 CZECHOSLOVAK 39 4 Z1 
i 1i 
4 1 
064 HUNGARY 234 2 211 14 1 
061 BULGARIA 161 
i i 60 i 1 91 204 IIDRDCCD II 22 4t 11 
201 ALGERIA 146 IS 24 11 1 54 44 
212 TUNISIA 61 
' 1; 
4 s 29 II 
i 216 LIIYA 77 57 
42 
ZD 
221 EGYPT Itt 2 Ill 33 u 
241 SENEGAL Z9 
i 
5 zs 
272 IVORY COAST 11 5 2 i 276 GHANA 44 
4 
25 u i 211 NIGERIA 5I 2S 1 27 
SDZ CAIIERDDM 17 4 5 2 5 
322 ZAIRE 41 57 2 1 
0 152 
nat Valuo • Velours• 1001 £CU £aport 
Dost t not ton 
Co•b. Ho11nchturo 
loporttng country • Poyo dfcloront 
Ho••ncleture co•b. EUJt·U lolg.·Lua. Don••rk Doutschhnd Hollas &pogna Franc• lrohnd ltolt• Hodorhnd Portugal U.K. 
a422. 50·00 
1021 A E L E 91564 1046 7411 59541 
9i 
184 2515 9 15952 2065 60 5186 
1050 CLASSE 2 uozu 2629 9665 105618 7780 15620 46 55105 2271 4n 12166 
1051 ACPU6l 18505 521 160 115to 15 185 1961 2221 217 555 1292 
1040 CLAUE 5 115690 504 101 75462 441 6156 2165' 1200 2675 
a422.40 IIACHlHES ET APPARElLS A EPII'AQUETER DU EIUALLER LES IIARCHANDISES 
a422.4D•ID "ACHlHES ET APPARULS A EPII'AQUETER DU mULLER LES "ARCHANDISES. 
DOl FRANCE 177599 2517 2021 75577 8560 
6447 
57 69556 15619 28 6297 
IDZ IELG.·LUXIO. 74772 
5547 
624 54564 • 
7z 
1160 12 14515 15651 z; 2094 005 PAYS•IAS 74125 749 47254 1500 62DD 11 10676 
24593 
4216 
004 RF ALLEIIAGNE 115511 5404 4555 
56D2i 
1 2172 9995 41 50118 52 9175 
005 ITALIE 52797 1255 1515 7a lUD 7412 u; snzi 5405 111 2018 0 06 RDYAUI'tE·UNl 144950 455 1515 62906 1562 14912 12295 7 
sui 007 IRLANDE 15805 
514 
49 5875 55 416 2545 1679 
001 DANEI'tARK 24761 
74 
11516 404 41a 9118 2521 400 
009 GRECE 14549 24 5595 245 12a 7186 445 154 
OlD PORTUGAL 22509 256 204 1452 2110 1575 
i 
a666 1041 
ui 247 011 ESPAGNE 79657 15a ,,. una 
201i 
7551 46951 1716 2659 
021 lLES CANARlE 5295 
2i 156 
a45 5 254 4 117 
024 ISLANDE 152 546 
•i 
15 50 18 21 
021 NDRVEGE 11111 
7 
1776 6049 116 1146 1591 642 
050 SUEDE 51166 4502 17764 855 994 7794 5652 2591 
052 FINLANDE 21596 75 919 US7a 97 481 
46 
5Ua 1411 572 
056 SUISSE n497 ua 594 56254 561 2297 1656a 5116 1616 
151 AUTRlCHE 54511 5 409 25457 526 167 7455 1701 110 
041 YDUGDSLAVlE 11285 
4Z 
522 5606 746 5UO 511 
16i 052 TURQUIE 8215 17 5281 92 2651 16 
1z 056 U.R.S.S. 41\75 1 
47 
22519 5161 10016 5227 158 
051 RD.ALLEIIANDE 1914 
a; 9047 
1617 5725 2557 1060 
060 POLDGHE 12157 14 
56 
941 2741 9 
516 062 TCHECDSLDVAQ 16575 21 9124 245 5712 919 
064 HDNGRIE 5912 175 5914 
1; ' 
ua 141S 7t 55 




1851 171a ; 95 204 l'tARDC 4tD9 164 1151 2159 711 
201 ALGERIE 507a 225 911 461 541 2594 59 
212 TUNISIE 5914 S2 652 26 1115 2152 19 





221 EGYPTE 9125 2591 172 4154 1112 79 
224 SOUDAN 951 699 
,; 44; 247 5 7 272 COTE IVOIRE 556 4 28 
24i 211 NIGERIA 1452 
18i 
714 55 426 
522 ZAIRE 152 5n 60 222 
15; ; 1 546 KENYA 2950 252a 
7 
2 206 21 
5S2 TANZANIE aao 
547 
59 Ill 5 
572 REUNION an 14 465 
" i 16 511 Zll'tiAIWE 1259 9; 7256 74 zzi 
1222 
591 AFR. DU SUD 14992 
221; 
5056 505 1999 
401 ETATS·UNlS un69 59 76225 692 7451 74949 8095 26426 
404 CANADA 25564 42 147 14494 116 1119 5572 1495 441 
412 l'tEXIQUE 9516 245 5459 605 655 4281 42 295 
416 GUATEMALA 644 511 146 179 
i 
9 
44a CUIA 1562 259 147 
16 
920 5 
456 REP.DDI'tiNIC. 525 148 54 151 161 1 
451 GUADELOUPE an 1i 24 657 142 462 l'tARTINIQUE 1511 65 1241 1 
56i 7 450 COLDI'tBIE 5220 1946 416 15 406 
414 VENEZUELA 4705 1914 954 5 1699 60 
2i 
1 
501 BRESIL 7162 2407 45 1919 2751 
5i 
10 
512 CHILl 2494 1270 167 4 1001 21 




182 591 ; 2714 2i 11i 600 CHYPRE 910 294 12a 46 541 
601 SYRIE 995 161 19 760 5 45 
612 IRAQ 1242 250 144 91 777 
616 IRAN 590a 
,; ui 4450 19; 194 1445 1 12 624 ISRAEL 9524 471D 2662 651 664 
652 ARABIE SADUD 9491 a 40 5556 155 257 4451 286 1025 
656 KDWEIT 1511 
i 
719 167 425 
147 
71 










664 lNDE 6596 107 5101 1094 1665 161 





477 610 THAlLANDE 6n6 5252 1815 555 
690 VIET·NA" 554 161 116 
551i 
257 
ai 700 INDDHESIE 1295 2051 
46 
141 501 
701 "ALAYSIA 5610 
4i 64 
2577 127 2919 110 101 
706 SlNGAPDUR 4592 a41 155 197 2070 1051 117 
701 PHILIPPINES 5211 
26 
14 U4a 41 5 755 152 1 
720 CHINE 49067 
1563 
11214 25a 572 29547 116 414 
721 COREE DU SUD 17980 
i 
7466 70 615 6247 1169 1052 
752 JAPDN 51201 244 17917 1519 1151 25095 2871 2614 
756 T'AI·WAN 12551 45 4n4 25 271 5195 746 744 
740 HDNG·KDNG 1117 
4; 71; 
1446 55 1147 2469 470 ; 2620 801 AUSTRALlE 27645 10266 209 5501 10705 su 1109 
80\ HDUV .ZELAHDE 2259 1191 19 964 51 ~ 
1000 N 0 N D E 1611055 15117 26711 676546 192 51917 101725 lOU 5n279 Ua799 650 a6965 
1111 INTRA·CE 714690 11619 11469 505125 151 11497 54975 1025 270949 76145 502 55469 
1011 EXTRA·C! U5262 1491 15241 571416 41 12420 46751 62 290260 41954 125 55496 
1020 CLASSE 1 511616 520 12452 uuu 4246 19102 54 164110 25167 5 59077 
1121 A E L E 166510 251 8426 97949 
zi 
1707 4769 46 55109 12067 ~o; 5557 1050 CLASSE 2 190551 an 2555 69951 7741 18540 a 70170 1111 11549 
1051 ACPI66l 15519 572 91 4115 
1; 
94 2209 4094 647 a4 985 
1040 CLASSE 5 141244 116 254 65162 426 9211 55912 7261 12 zan 
1422.90 PARTIES DES MACHINES ET APPARElLI VISES SDUS a422.11 A 1422.40 
1422. 90·11 PARTIES DES IIACNlNES ET APPAREILI VISES SOUS 1422.11·10 A 1422.40•10 
001 FRAHCE 68719 4625 552 55547 2419 
sui 
27 20511 2815 15 2424 
102 BELG.·LUXIG. 50712 
446i 
2U 16014 52 10 5651 5025 2494 
005 PAYS-US 55295 551 24647 
2i 
501 1275 5 2202 
1225i 7 1141 004 RF ALLEI'tAGNE 4a104 2661 1671 
12596 
415 5450 n 21154 4442 
005 ITALIE 20015 1467 559 6 502 2605 9 
1116i 
954 41 1119 
006 RDYAUI'tE·UNl 76247 2199 1515 42570 655 4771 556 5555 9 
515; 007 IRLANDE 7627 117 199 1190 9 511 
2i 
1157 791 
001 DANmARK una 904 
97 
91U 79 225 154 594 804 
009 GRECE 8606 567 5511 55 171 5791 149 2aa 
010 PORTUGAL 7217 619 285 1945 667 629 2767 117 1; 
120 
011 ESPAGNE 24641 779 az 11957 
.. ; 1119 1665 547 710 021 ILES CANARlE 2576 2 56 1252 n 156 
' 
19 
024 ISLANDE 559 21 125 265 1 
" ; 
52 12 56 
021 NDRVEGE 6474 55 1511 4224 6 151 504 116 
2i 
244 
050 SUEDE 21152 515 
"" 
7769 125 409 11 4951 469 765 
052 FlNLANDE 7577 155 925 4916 
1z 
14 99 5 752 266 
2i 
199 
056 SUISSE 21557 167 597 16141 712 last 7111 475 492 
051 AUTRICHE 11151 15 156 14925 z Z5 Ul 2599 295 541 
041 YDUGDSLAVlE 9441 4 1 6115 255 2775 117 5I 
052 TURQUIE 11704 11 9 9759 94 1146 102 604 
056 U.R.S.S. 5205 54 
z 
5592 1276 556 51 94 
051 RD.ALLmANDE 614 14 
2763 
54 51 585 11 
060 PDLDGNE 7171 119 201 ; 501 2292 1217 201 062 TCHECDSLOVAQ 5172 425 111 2711 44 450 67 7 
064 HDNGRIE 7891 114 6470 15 212 aao 92 117 
161 IULGARIE 4159 
194 ' 
2256 I 16 2466 2 56 
214 l'tARGC 5129 n 1575 91 1591 47a 15 16 
201 ALGERIE 7151 521 561 1541 
" 
2460 2174 5 5 
212 TUNISIE 2746 47 20 420 75 1122 211 41 55 




62 1544 5 57 
220 EGYPTE 5950 49 5556 729 1017 22 591 
241 SENEGAL an 21 90 
53 
515 442 2 5 
272 COTE IVDlRE 1510 412 
i 
255 405 170 6S 24 
276 GHANA 729 54 592 
" 
11 a 150 
281 NIGERIA 4519 252 52 2441 
z 
159 565 110 1245 
502 CAI'tERDUN 1421 220 692 256 57 
2i 
214 
522 ZAIRE 1664 1172 206 5 162 22 171 
153 
1919 Quantity - QuantiUs• 1101 kg !aport 
Dest fnat ton 
leportfng country - Pays d6chrant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lua. Dan•ark Deutschland Hallas Espagno France Ira land ltalla Hodarhnd Portugal U.K. 
a422. 90-01 
324 RWANDA 14 11 
17 
2 
330 ANGOLA 20 
i i ti 334 ETHIOPIA 13 
346 KENYA 42 i 36 4 2 1 352 TANZANIA 44 1 
2 zi 
32 7 
372 REUNION 30 
1i 
1 4 
i 37a ZAIIBIA 41 29 
7 
1 
z7 390 SOUTH AFRICA 211 2t 
,; 73 1S 52 25 400 USA 1662 4 799 
" 
564 65 114 







412 IIEXICO 119 55 2 47 1 1 
44a CUBA as 14 61 1 
464 JAIIAICA 2 2 
2 4aD COLOIIIIA za 22 
414 VENEZUELA 52 16 
' 500 ECUADOR 5 I s 6 504 PERU 25 
i 
14 
2 50a BRAZIL 93 25 
" 512 CHILE 12 1 ' ; 52a ARGENTINA 20 
i 
a
2 600 CYPRUS 24 13 1i • I2 612 IRAQ 17 27 24 
' 
z 
616 IRAN 11 1 4 
i 
11 i z 624 ISRAEL 71 
2 2 
17 51 11 
652 SAUDI ARABIA 65 sa • 2 7 14 656 KUWAIT 50 
' 
sa 1 z 4 
647 U.A.EIIIRATES 47 6 25 • s 4 652 NORTH YEllEN 17 5 1 
i 
1 5 
662 PAKISTAN 15 2 1 4 
664 INDIA 54 4 1 16 7 





610 THAILAND 79 25 4 a 
700 INDONESIA 25 11 1 4 I 
' 701 "ALAYSIA 29 
.j ' 
14 1 4 4 
706 SINGAPORE lOS II 52 s 22 7 
708 PHILIPPINES 15 1 11 
2 
2 1 
7 720 CHINA 203 23 155 14 1 
72a SOUTH KOREA 24 • i z 9 1 4 732 JAPAN 164 liD 4 II 16 I7 
756 TAIWAN 25 
i 
11 1 6 5 5 
740 HONG KONG 44 16 5 12 1 5 
aDD AUSTRALIA 199 9 65 II 
" 
5 41 
804 HEW ZEALAND S2 5 I 22 4 
IDDD W 0 R L D 25711 1274 666 11775 
' 
450 18Da n 5561 sou IS 1317 
1011 INTRA-EC 14654 1049 189 5814 2 25S 711 49 Sill 2694 11 723 
IOU EXTRA-EC 11064 225 477 5961 4 197 1197 14 2111 322 s 514 
1020 CLASS I 7641 Ill SlZ 4624 2 45 571 14 1441 204 s 326 
1021 EFTA COUNTR. 3105 63 255 1612 z 29 465 1 5DI 73 2 
" 1030 CLASS 2 2448 114 132 771 2 11 494 536 .. 251 1031 ACP<661 510 75 5 ua 2 u 75 6 86 
1040 CLASS 3 977 12 32 566 71 33 204 sa 21 
1423.10 PERSONAL WEIGHING IIACHINES, INCLUDING IAIY SCALES! HOUSEHOLD SCALES 
8425.11-11 HOUSEHOLD SCALES 
001 FRANCE 107 5 
zi .. 3 3 7 002 BELO.-LUXBO. 134 
1-i 
3D 56 4 27 11 
D 03 NETHERLANDS 100 42 27 • 2 4i 7 004 FR OEMANY 540 1 
9S 
211 257 22 5 
005 ITALY 411 
12 
234 67 
ll • ' DD6 UTD. ltlNODO" 567 33 67 259 I; DD7 IRELAND 936 857 
" 14 
I 
Ii ODS DEMARK 71 21 9 5 14 
009 GREECE 16 51 16 1 51 7 
03D SWEDEN 195 15 162 4 2 9 036 SWITZERLAND 94 36 5I 
2 
I 
051 AUSTRIA ., 74 I 7 
4DD USA ., 29 22 51 I 
IODO W 0 R L D 5195 2t 1423 29 922 891 261 Ill 15 215 
!DID INTRA-EC za93 27 
i 
1127 7 654 775 124 17 14 78 
1111 EXTRA-EC 1015 2 296 23 261 116 144 14 2 137 
1120 CLASS I 679 I 2 224 253 ., 29 12 73 
1021 EFTA COUNTR. 426 I 2 149 
2i 
214 14 11 12 
2 
24 
IDSD CLASS 2 51& I 1 
" 
15 51 115 
" 8423.1D-9D PERSONAL WEIGHING IIACHINES, INCLUDING BAJY SCALES, (EXCL. HOUSEHOLD SCALES! 
DOl FRANCE 202 2 117 s 
66 
77 • 5 2 002 BELO.-LUXBO. 421 
Ii 
239 46 51 37 I 
D 03 NETHERLANDS 75S 567 
.j 115 47 7 9i 6 004 FR GERIIAHY 2051 4 
ui 
1121 913 21 4 
DDS ITALY 141S 253 S95 
i 
67 2 5 006 UID. UNGDOII 2231 264 113 1164 4 
i 008 DEHIIARK 253 156 
i " 
9 1 20 
009 GREECE 21S 117 9 43 23 z 16 
DID PORTUGAL us 71 4 1 21 30 2 4 
D11 SPAIN S36 
i 
110 122 51 71 9 2 
028 NORWAY 74 22 3 21 
zi 
25 z 
030 SWEDEN 538 • 53 zn 125 26 6 032 FINLAND 137 I 51 7 59 
i 
59 
036 SWITZERLAND 391 249 117 12 9 
031 AUSTRIA 355 216 16 21 4 27 
S90 SOUTH AFRICA 171 30 
6i 
129 9 7 
401 USA 1275 454 77S 4 
4D4 CANADA ltD 92 1 
" ti 732 JAPAN 84 21 5 59 IDD AUSTRALIA 391 15S 211 20 
10DD W 0 R L D 12755 22 IS 42U 2 43 2359 5115 365 SID 25 162 
IDID INTRA-EC ID56 11 s 2314 2 14 1755 S445 193 237 2 73 
1111 EXTRA-EC 4699 4 10 IIU 29 604 1737 172 144 21 ., 
1020 CLASS 1 37D7 s 11 1419 511 1528 74 135 za 
1021 EFTA COUNTR. 1496 I II 662 
2i 
441 217 29 126 
zi 
II 
1030 CLASS 2 978 1 461 94 219 17 9 61 
1051 ACPI661 89 1 • I 27 4 1 16 51 
8423. 2D SCALES FOR CONTINUOUS WEIGHING OF GOODS OH CONVEYORS 
842S.2D-DO SCALES FOR CONTINUOUS WEIGHING OF GOODS ON CONVEYORS 
ODI FRANCE 39 4 29 2 s 
Ii 
1 
D02 BELO.-LUXIG. 42 I u z z 
0 D3 NETHERLANDS 56 4 27 
IS 
17 7 
DD4 FR GEMANY 42 • ; u 2 D 06 UTD. ltiNGDOII 17 7 
2 4 011 SPAIN 29 4 14 
028 NORWAY 9 6 2 
i 
I 
03D SWEDEN 14 7 2 
2 
z 
0 36 SWITZERLAND 23 17 4 
056 SOYIET UNION 64 
2i 
45 s 
4DD USA 31 I 2 
10DD W 0 R L D 655 84 233 4 ,. 12S 48 71 
1010 IHTRA-EC 319 27 UD 4 78 35 21 26 
I 011 EXTRA-EC 345 56 123 12 .. 21 44 
ID2D CLASS I 14S 36 48 s IS 12 29 
1021 EFTA COUNTR. u 14 35 2 5 • u 1031 CLASS 2 122 11 21 9 62 1 11 
1131 ACP<66 I 20 4 6 9 1 
104D CLASS S .. 54 u 5 
154 
1989 Valuo - Volours• 1111 ECU Export 
Desttnetlon 
Co•b. Noaenclature 
Roport tng country 
- Pays d6cloront 
Hoaencl•ture· coeb. EUR-12 lolg.-Lux. Dana.rk Deutsch! and Hollo• Espegna France Irolond ltol to Hodorlond Portugal U.K. 
1422. tD-00 
324 RWANDA 653 103 
s2 
511 3 36 330 AHGDLA 611 Ut 3 405 2 3.34 ETHIOPIE 541 
z; 
2 152 1 72 
111 




253 14 229 372 REUHIOH 106 
5 " 
39 6 3 371 ZAI'!IIE 1472 n 1266 
2i 72i 












26 123 12 61 410 COLOI'!BIE 2767 
i 
2241 73 255 n 31 414 VENEZUELA 2943 35 2023 145 169 552 6 12 30 0 EQUATEUR 503 1 90 us 104 11 141 14 
4 5H PERDU IUS 112 1 741 u 129 94 1 508 BRESIL 4247 27 163 1150 5 101 2769 u 19 512 CHILI 1637 u; 25 705 25 411 389 57 25 521 ARGEHTIHE 913 1 553 u 51 149 17 
16i 600 CHYPRE 616 74 39 197 2 2 111 17 612 IRAQ 3452 4 679 1752 366 351 193 Ill 616 IRAH 901 10 15 541 
40 
5 U4 21 161 624 ISRAEL 4003 49 25 1131 165 1114 301 400 
632 ARABIE SAOUD 4716 2U 51 2722 1 Ill 373 169 364 
636 KOWEIT 1709 14 11 591 7 731 Ill 93 144 
647 EI'!IRATS ARAB 1132 5 76 351 2 411 63 15 2n 652 YEP!EH DU HRD 1100 113 171 537 ; 94 43 5I 92 662 PAKISTAN 729 
i 
1 351 21 116 15 U2 
664 IHDE 1535 160 461 1 77 550 5 271 
669 SRI LANKA 579 5 20 242 3 1 201 
' 
n 
610 THAILAHDE 301& 27 245 1467 714 57 293 114 111 
700 IHDOHESIE 2510 171 
30 
1163 4 124 646 10 322 
701 I'!ALAYSU 1479 21 126 6 225 169 21 174 
706 SIHGAPOUR 2767 B2 U4 1279 21 601 304 177 169 
708 PHILIPPIHES 1214 
" 
u 143 4 4 261 35 51 
720 CHIME 1955 13 215 5146 
45 
250 2032 19 370 
721 COREE DU SUD 2311 40 19 1103 252 676 116 223 
732 JAPOH 12065 2 196 1317 64 204 1604 645 1043 
736 T'AI-WAN 2764 17 5 1999 
14 
56 319 203 95 
740 HOHG-KOHG 2512 
a5 
106 919 173 164 72 364 
100 AUSTRALIE 10416 227 5606 65 562 3034 376 530 
104 NOUV .ZELAHDE 961 1 590 4 66 195 16 .. 
1000 " 0 N D E 730414 26119 22507 369090 79 9670 49101 691 173614 40908 149 31419 1010 INTRA·CE 340417 11474 5551 160215 35 4931 20422 479 13463 21634 ,. 11171 
1011 EXTRA·CE 31911& 7642 16949 208164 44 4739 21671 219 90197 12273 51 20232 
1020 CLASSE 1 232616 1442 12226 129425 16 U73 9511 219 59647 7555 42 11231 
1021 A E L E 13429 754 10077 41305 15 au 3212 30 16327 1703 42 2011 
1030 CLASSE 2 117540 5451 3935 55619 21 2900 16915 22006 2612 9 1060 
lOll ACPI661 23599 3025 230 11565 161 2493 2412 402 3311 
lOU CLASSE 3 59662 7U 711 25119 466 2253 1543 2106 942 
1423.10 PESE-PERSONNE5, Y COI'!PRIS LES PESE-IEIESJ BALANCES DE "ENAGE 
1423.10-10 BALANCES DE I'!ENAGE 
101 FRANCE 741 69 12 
257 
573 16 30 46 
002 IELG.-LUXIG. 1421 
ui 323 116 96 337 299 103 PAYS-lAS 1167 535 392 54 7 
555 
56 
004 RF ALLEI'!AGNE 4197 • 197 15 
1691 1619 160 159 





006 ROYAUI'!E-UHI 2290 321 421 1249 
i ui 007 IRLAHDE 2942 2611 113 
9i 
9 
47 008 DANEI'!ARK 714 275 141 60 11 12 
009 GRECE 594 216 43 10 277 I 39 
030 SUEDE 1660 i 221 U05 23 1 55 41 036 SUISSE 1211 502 706 1 23 46 4 
031 AUTRICHE 733 15 624 25 11 41 3 
25 400 ETATS-UNIS 776 461 us 142 u I 
1000 " 0 N D E 26461 213 16 1511 226 7411 5039 1127 U57 65 1726 
1010 INTRA·CE 11039 249 
li 
5395 45 4175 4361 994 1166 56 191 
lOll EXTRA-CE 1423 34 3117 111 2534 671 134 191 
' 
135 
1020 CLASSE 1 6370 20 12 2592 4 2312 496 195 171 1 490 
1021 A E L E 4291 20 11 1645 111 2081 117 aa 170 160 1030 CLASSE 2 1971 14 1 447 151 175 631 u 345 
1423.10-91 PESE·PERSONNES, Y CDMPRIS LES PESE·IEIES 
001 FRANCE 2227 35 ; 1631 94 752 277 120 41 21 002 IELO.-LUXIO. 3145 
134 
1596 1 230 221 291 21 
003 PAYS-lAS 4651 7 3076 10 969 216 31 
227 2 209 on RF ALLEI'!AGHE t3U 61 u 
3550 
115 4724 3172 lot 190 
005 ITALIE 6115 • 11 1272 1522 21 341 5 114 oo• ROYAUMf-UHI 15'tl 1600 411 5412 16 
zi 001 DAHEI'!ARK 2029 1245 
2i 
542 51 14 156 
009 GRECE 114 435 29 117 141 16 41 
011 PORTUGAL 512 
si 
241 102 5 14 109 3 31 
011 ESPAGHE 2161 
2 
tOO 721 11 325 66 21 
021 NORVEGE 552 i 210 37 77 u2 17J 53 030 SUEDE 3252 69 717 1572 421 196 144 
032 FIHLAHDE 1266 1 7 611 15 225 I 315 6 
036 SUISSE 3042 
' 
1792 t72 53 15 92 3t 
031 AUTRICHE 2791 14 2053 
i 
243 19 50 309 33 
390 AFR. DU SUD 142 1 226 
2si 
412 34 40 126 
400 ETATS·UNIS 5791 2932 l 2417 70 1 39 
404 CANADA 761 541 3 219 
si 
3 





100 AUSTRALIE 1269 514 547 57 79 
1000 " 0 N D E 65331 331 U4 26474 122 13419 17269 2202 2416 123 2061 
1010 INTRA·CE 39546 211 21 14216 354 9493 11162 1111 lUI 17 199 
1011 EXTRA·CE 25719 45 106 12111 469 3996 5417 1117 1211 116 1169 m: ~L~S~EEl 20562 31 100 10107 19 3252 41U 496 1135 609 10933 u az 5415 1 2909 166 2n 1014 
106 
271 
1030 CLASSE 2 5151 u 6 2057 449 744 593 549 az 560 
1031 ACPU61 791 
' 
1 71 35 Ul 12 51 22 92 300 
1423.20 BASCULES A PESAGE COHTIHU SUR TRAHSPORTEURS 
1423.21·00 BASCULES A PESAOE CONTINU SUR TRAHSPORTEURS 
001 FRANCE 1594 15 zn 1211 11 26 
67 
34 
002 IELO.-LUXIO. 121 42 653 
4i 
10 56 





004 RF ALLEI'!AOHE 634 349 
296 
19 55 42 
006 ROYAUI'!E·UNI 515 233 
14 7i 
56 
25 011 ESPAGNE 579 U5 332 2 
021 HORVEGE 530 412 53 55 30 




036 SUISSE 513 476 
ui 
u 
056 U.R.S.S. 1440 
lUi 
1047 17 145 65 400 ETATS·UNIS 1361 39 14 115 
1000 " 0 H D E 15059 39 3613 7144 123 564 lOU 122 1760 1010 IHTRA-CE 6040 21 1164 3401 123 264 235 Zit 535 
1011 EXTRA-CE 9020 11 2519 3643 301 711 533 1225 
1120 CLASSE 1 4971 s 2132 1674 41 101 349 671 
1021 A E L E 2661 146 1297 22 17 251 235 
1030 CLASSE 2 2111 256 571 261 495 32 41t 
1031 ACPI661 557 3 115 lit 177 
ui 4 1040 CLASSE S 1923 uo un 115 65 
155. 
1Ut Quantity - Quontltb• 1111 kg 
Dest I not I on 
loportlng country - Pays d6claront 
Coab. Nooonclaturo 
Ho•enclature co•b. EUR-12 lolg.-Lux. Denoork Deutschland Hallas Espogno Franct !roland !toll a Nederland Portugal 
1425.30 CONSTANT WEIGHT SCALES AND SCALES FOI DISCHARGING A PREDETERIIINED WEIGHT OF IIATERlAL INTO A lAG OR CONTAINER, INCLUDINO 
HOPPER SCALES 
1423.30•11 CONSTANT WEIGHT SCALES AND SCALES FDI DlSCHAROINO A PREDETERMINED WEIGHT OF IIATERlAL INTO A lAO OR CONTAINER, INCLUDINO 
HOPPER SCALES, !EXCLUDINO BALANCES Of A SEHSlTlYITY OF 5 CO OR lETTER! 
ODl FRANCE 225 6 Ul 11. ; u 24 2S DD2 IELO.-LUXIO. 19D 
1; 
7 •• 21 73 16 D03 NETHERLANDS 155 7 liZ z z 
2; 004 FR GERMANY 91 u 40 
6i 
3 3 7 
ODS ITALY 112 15 3 2 2 7 OD6 UTD. UNGDDN .. 4 n 3 7 
1i 007 IRELAND 27 1 3 13 
001 DENIIARK 15 51 
i 
12 13 
OU GREECE 24 
i 





011 SPAIN 54 1 22 4 11 7 
028 NORWAY 5I 6 49 2 1 
030 SWEDEN 52 25 15 
' 
3 
032 FINLAND 31 10 15 
14 
u 
4 036 SWITZERLAND 
" 
3 71 1 
131 AUSTRIA ,. 3 73 3 11 1 
041 YUGOSLAVIA 37 16 2 20 1 052 TURKEY 106 46 57 





060 POLAND 52 4S 
062 CZECHDSLGYAit 40 40 i 061 IULGAUA 11 
' 17 211 ALGERIA 26 1 i 391 SOUTH AFRICA 14 
i 
u 2 i 400 USA 72 5I 2 1 U2 SAUDI ARAliA 37 1 7 27 
610 THAILAND 22 11 3 
721 CHINA 71 27 43 
721 SOUTH lOREA u 2 11 2i i 732 JAPAN 37 4 
4 736 TAIWAN 64 2 57 1 
740 HONG lONG 103 103 
1010 II 0 R L D 2651 37 155 1355 7t 116 z 217 2S5 17 457 
1011 INTRA-EC 1060 36 12 542 29 31 2 72 171 3 .. 1011 EXTRA·EC 1592 2 73 113 ,. 61 135 64 14 371 
1020 CLASS 1 601 1 
" 
366 25 1 2 39 36 7t 
1021 EFTA COUNTR. 331 1 46 224 
24 
1 16 35 
14 
I 
1031 CLASS 2 677 1D 23D 
" 
t2 17 223 
1051 ACPU6l 75 3 5 11 11 1i u 32 1D4D CLASS S 314 4 217 4 67 
1423.11 WEIGHING IIACHINERY IIAXIIIUII WEIGHING CAPACITY •< 3D lG 
1423.11-lD CHECl WEIGHERS AND AUTOIIATlC CONTROL IIACHINES OPERATING IY REFERENCE TO A PREDETERMINED WEIGHT, Of WEIGHING CAPACITY •< 
SD KG, !EXCLUDING BALANCES OF A SEHSITlYITY OF 5 CO OR lETTER! 
ODl FRANCE 55 a 29 
4 
15 
DD2 IELO.·LUXIG. 2D 1 7 1 
D03 NETHERLANDS 54 2 21 i s DD4 FR GERMANY 11 
' 1i 14 ' D06 UTD. UNGDGII 42 15 2 2 DlD SWEDEN 12 4 6 
DU SWITZERLAND 24 1 15 1 
D31 AUSTRIA I 
1; 
I 
40D USA 29 11 
1DDD II 0 R L D 542 6Z 152 , 
" 1011 INTRA-EC 195 35 .. 25 31 1111 EXTRA·EC 147 21 64 14 37 
1021 CLASS 1 u 21 46 6 12 
1021 EFTA COUNTR. 41 6 S1 6 4 
1DSD CLASS 2 35 I 
' 
21 
1140 CLASS S 2S 11 z 
' 1423.11-31 IIACHINERY FOR WEIGHING AND LABELLING PRE-PACOGED GOODS, OF WEIGHING CAPACITY •< SO lG, ! EXCLUDING lA LANCES OF A 
SEHSlTlVITY OF 5 CO OR lETTER) 
DDl FRANCE 21 Zl 
DDZ IELG.-LUXIG. 7 
' DDS ITALY u 13 
DD6 UTD. UNGDOII 7 7 i 036 SWITZERLAND 14 12 
056 SOVIET UNION 3 s 
1DDI II 0 R L D u 73 4 
1010 INTRA-EC 64 53 2 
1011 EXTRA·EC 24 20 2 
1021 CLASS 1 u 15 2 
1021 EFTA COUNTR. 11 15 2 
1140 CLASS S 4 4 
1423.11-50 SHOP-SCALES, OF NEIGHING CAPACITY •< 31 KG, !EXCLUDING BALANCES Of A SEHSITlYlTY OF 5 CO OR lETTER> 
ODl FRANCE 77 5I 
2i 
17 2 
012 IELG.·LUXIG. ,. 17 3 
OU NETHERLANDS 69 17 4 
2; 
46 
014 FR GERMANY 122 
7i 2 " 
1 
IDS ITALY 74 
44 1i 006 UTD. UNGDDII 11 22 1 
OlD PORTUGAL 31 6 17 s 
' 011 SPAIN 34 u 2; 
1 13 
021 CANARY ULAN Z5 2 7 ,; 028 NORWAY 41 2 030 SWEDEN 16 1 I 
' 032 FINLAND 15 14 i 2 1 036 SWITZERLAND 29 16 • 031 AUSTRIA 67 35 14 
' ' 391 SOUTH AFRICA S1 27 1i 
4






1000 II 0 R L D t7Z 512 67 241 liZ 11 5 141 
1010 INTRA·EC 562 210 23 175 73 11 1 





1021 EFTA COUNTR. 173 61 4 32 I u 
1DlD CLASS 2 165 2 37 21 t7 4 
1425.11-tD NEIGHING IIACHINERY OF NEIGHING CAPACITY •< 31 lO CEXCL. 142S.II-11 TO 1423.11-SD>, !EXCLUDlNO BALANCES OF A SEHSITlYITY 
OF 5 CO OR lETTER> 
DOl FRANCE 92 42 2 i 54 6 11 DDZ IELG.·LUXIG. ,. u 14 24 1 
DDS NETHERLANDS 12 sz z 1 
1i 
42 
004 FR GERIIANY 111 
1; 
17 27 41 
015 ITALY 37 
i 77 1i 3 11 106 UTD. UNGDOII 145 41 7 
4i OU DENIIARK 
" 
12 I I 
011 SPAIN 35 11 14 s 4 
021 NORWAY zz 
' i 
16 
UD SWEDEN 16 
' 
2 
032 FINLAND 11 7 1 1 
036 SWITZERLAND 26 16 3 2 Ua AUSTRIA 32 11 12 z 
591 SOUTH AFRICA 11 s 2 a 4DO USA 111 114 
' 414 CANADA 16 IZ 4 732 JAPAN 12 • 14 101 AUSTRALIA II 4 
liDO II 0 I L D 1300 a 455 27 ., II 215 ., 2 344 




ltl9 Value • Valeur • 1 1111 ECU Export 
Dast I nat ton 
Coob. Hooonchturo 
loportlno countr~ 
- Po~• dlchront 
Hoaenclature caab. EUR•lZ lolg.-Lux. Dana1rk Deutschlend Hellos Espagne France Irolond Ito! to Nodorland Portugal U.K. 
1425.30 ~mvLn ~ usg~'"m:ums Er BALANCES Er mcum EHSACHEusEs ou DosEusEs. A L 1 EXCLUSION DES BALANCES SEHSIILES A UK 
1425.30·10 BASCULES A PESEES COHSTAHTES ET IALAHCES ET BASCULES EHSACHEUSES OU DOSEUSES, !A L 1 EXCLUSION DES lA LANCES SEHSIILES A UN 
POIDS DE 5 CG DU NOINSI 
Dll FRANCE IUD 13 271 4166 366 
9; 
651 501 1965 
DDZ BELG.•LUXBG. 4929 
ui 
140 2414 3 146 2055 • DD3 PAYS-lAS 4500 174 3354 239 4 22 
ui 541 DD4 RF ALLENAGHE 2921 549 127 
172; 
22 so t4 716 
DDS ITAUE 2413 7 152 171 112 
4 92 
21 214 
D D6 ROYAUIIE•UHI 2292 111 1951 12 15 101 u; DD7 IRLAHDE 765 11 .. 
5; i 
294 
IDI DAHEIIARK 2371 uu 139 411 
DDt GRECE 766 
1i 
269 
14; a; 129 157 211 Ill PORTUGAL 774 412 70 
lli i 
56 
Dll ESPAGHE 1179 16 au 44 2n 512 
121 HORVEOE 1721 303 1256 104 5I 
OlD SUEDE ZDU 
i 
1134 604 139 206 132 FIHLAHDE 1160 417 444 
2i ui 
209 19 036 SUISSE 3166 .. 127 2601 31 101 
I 31 AUTRICHE 2961 105 2577 1 I 253 24 




249 61 152 TURQUIE 1962 1217 7 579 
156 u.a.s.s. 2711 
,; 2517 3 ,; 271 061 POLOGHE 2167 1927 
" 062 TCHECOSLDVAQ 1140 
' 
1135 32; 4i Dll BULGARIE 974 597 
u4 51; 201 ALGERIE 711 9 
2i 390 AFR. DU SUD 524 
26; 
49f 4 
u7 14i 2 4DD ETATS·UHIS 2126 1619 177 
632 ARABIE SAOUD 543 
2i " 
sa 3D 420 
UO THAILAHDE 195 712 15 II 720 CHINE 1520 4 973 
21i 
530 
721 COREE DU SUD 2361 3 2017 
104; u; 732 JAPOH 1797 54 340 32 
736 T' AI-WAH 1642 10 1375 113 74 
740 HOHO·KDHO 1442 1 11 1430 
1000 II 0 H D E 75317 902 4157 44020 12 2241 1417 631 4514 5553 56 11144 
1010 IHTRA·CE 31621 105 1794 16942 
12 
957 370 4 1511 4160 I 5017 
1111 EXTRA·CE 43619 97 3063 27071 1214 1117 627 sou 1393 41 5957 
1020 CLA55E 1 19725 19 2543 12176 1112 41 627 634 756 1741 
1021 A E L E 11111 19 2157 7413 
12 14i 
22 ltl 745 
4i 
407 
1D3D CLASSE 2 14156 • 401 uso 1077 2279 197 3549 1031 ACPU61 979 • 57 139 12 2i 237 327 44i 39 160 1041 CLA55E S 9101 112 8271 
" 
160 
142S.I1 APPAREJLS ET IHSTRUIIEHTS DE PEUQE, PORTEE •< 3D KG 
142S.I1·10 IHSTRUIIEHTS DE COHTROLE PAR REFEIEHCE A UH PDIDS PREDETERMINE, A FOHCTIOHHEIIEHT AUTDIIATIQUE, Y COIIPRIS LES TRIEUSES 
PDHDERALES, PORTEE •< 3D KG, !A L'EXCLUSIOH DES BALANCES SEHSIBLES A UN PDIDS DE 5 CG DU IIDIHSl 
DU FRANCE 5721 651 2245 15 SD 
112 
711 
DDZ IELG.•LUXBG. 1112 
si 
127 146 25 71 





DD4 RF ALLEIIAGHE 1116 737 uo 2i 1 297 D 06 RDYAUIIE·UHI 2167 1117 75 71 131 
9i DSD SUEDE 752 212 S79 
2 22 60 DS6 SUISSE 1415 101 1141 12 
Dll AUTRICHE 629 I 606 12 s 
4DD ETAT5-UHIS 2123 1257 672 .. 107 
liDD II 0 N D E 1959S 31 4721 11512 107 311 24 3U 516 2922 
1010 IHTRA·CE 12151 33 2n2 6542 105 210 23 111 SD9 U16 
1011 EXTRA·CE 7442 
' 
1719 4040 2 101 1 112 207 1106 
lDZD CLASSE 1 5790 1699 3231 2 40 1 24 206 571 
1021 A E L E SD54 4S2 zsu 2 
4i 
24 73 212 
1031 CUSSE 2 979 26 45S 95 359 
1041 CLASSE S 672 64 S49 20 n 175 
1423.11-SD APPAREILS ET IHSTRUIIEHT5 POUR LE PESAGE ET L'ETIQUETAGE DES PRODUITS PREEIIIALLES, PORTEE •< SO KG, U L' EXCLUSION DES 
BALANCES SEHSIILES A UH POIDS DE 5 CG OU NOIHSl 
101 FRANCE U27 1125 
2i 40 
2 
24 on: IELG.-LUXIG. 560 475 
DDS ITALIE 1131 1131 7 
22 DD6 ROYAUIIE•UHI 512 557 
ui DS6 SUISSE 14DS 1211 1 
156 U.R.S.S. 521 521 
lDDD H 0 H D E 7901 16 36 6942 61 419 125 2 317 
1011 IHTRA·CE 5ZS7 16 
si 
4666 35 190 122 2 ZDS 
1111 EXTRA•CE 2662 2275 25 219 s 114 
lDZD CLASSE 1 1793 16 1511 111 1 77 
1021 A E L E 1741 1516 111 1 4S 
1140 CLASSE S 652 652 
1423.11·51 BALANCES DE IIAGASIH, PORTEE •< Sl KG, U L' EXCLUSION DES lA LANCES SEHSIILE5 A UN POJDS DE 5 CG OU HOIHSl 
IDl FRANCE 5547 2 5077 4 ,., us 14 n 002 BELG.·LUXIG. 3071 
ui li 1261 71 I 601 132 IDS PAYS•IAS SD4Z 1249 i 35 249 2 27 i 1395 104 RF ALLENAGHE 6904 1D SD 
4510 
11 6312 401 25 
DDS ITALIE 4513 26 7 101 
149; ui s5i 24 006 RDYAUI'IE•UHI 3571 7 1530 49 
OlD PORTUGAL 1552 449 762 201 133 
i 011 ESPAGHE 1916 1132 
693 
51 .. 
121 ILES CAHARIE 693 
i ui 37; i 25i 021 NORVEGE 121 
ISO SUEDE 7ZS 7 4t 394 
" 
206 
032 FIHLAHDE 1201 11h 
' 
17; 1D 13 U6 SUISSE ZDU 1414 57 307 
131 AUTRICHE Sl67 2123 147 us 62 232 
S9D AFR. DU SUD 2122 2621 
' 
u i liD 410 ETA TS·UHJS 772 35 27 674 n 
414 CANADA 500 2n 1 10 255 
1010 1'1 0 H D E 47311 us lDS 24176 I 2447 uns us 2014 702 70 5720 
1 D 1D IHTRA·CE 31902 152 41 15957 z 1179 9760 us 1221 619 1D 1164 
1D 11 EXTRA·CE 16479 11 57 1919 
' 
1369 sus 156 u 
" 
U57 
lDZD CUSSE 1 13342 2 zz 1655 271 2451 239 7 1619 
1021 A E L E 1669 11 5750 152 1556 191 2 
4; 
1021 
lUD CLASSE 2 2914 35 199 1099 175 541 • 166 
1423 .11·90 APPAREJLS ET JHSTRUIIEHTS DE PEUOE, PORTEE •< SO KG, !HOM REPR. SOUS 1423.10·11 A 14ZS.I1•5Dl, U L' EXCLUSION DES 
BALANCES SEHSJBLES A UH POIDS DE J CG DU NOINSl 
001 FRANCE S512 16 2 2559 2 
4i i 
325 115 575 
102 BELG.•LUXBG. 1753 
13i ai 
775 67 121 677 46 
ODS PAYS•IAS 2672 21ZS 1 121 9 16 
45i 
us 





IDS ITALIE 1570 16 
ui 10 ui 140 2zi 
4S 505 
106 ROYAUIIE·UHI 4254 s S411 liS 
774 DDI DAHENARK 1292 
20 4 
472 15 7 24 
011 ESPAGHE 1110 957 I 654 n ltf 
021 HORVEOE 652 144 SOl 
22 1; 
2 191 
DSO SUEDE 7U 67 413 23 17Z 
DS2 FIHLAHDE 561 40 S97 
7 
4 36 34 50 
DS6 SUISSE 1394 47 911 111 162 54 111 




5 s Z79 
410 ETATS·UHJS 7759 6161 
4 
111 ZDI 453 





732 JAPOH 666 515 UD 9 
100 AUSTUUE 1129 257 3 20 749 
1101 H 0 H D E 46645 Z51 720 26191 471 ZSII us S956 2241 ss 10205 
1011 IHTRA·CE 22450 Zlt szz 11511 16t 521 151 ZUl 1577 11 5751 
157 
1989 Quantity - QuonttUs• 1100 kg Export 
Dtstfnatlon 
lteportfna country - Pays dtclarant 
Comb. Hoaenclaturt 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Holhs Espagna Franca Irohnd It olio Nodorhnd Portugol U.K. 
1423.81-90 




2 t3 20 2 140 
1020 CLASS 1 310 4 117 1 
' 
2 26 u 
" 1021 EFTA COUNTR. 117 3 54 2i 
5 20 4 i 23 1030 CLASS 2 296 1 14 43 61 
' 
79 
1031 ACPI66l 66 19 11 10 1 2 25 
1040 CLASS 3 21 3 9 7 1 
1423.12 WEIGHING IIACHINERY, "AXIHU" WEIGHING CAPACITY > 50 KG IUT 
=< ' Dot KG 
1423.12-10 CHECK WEIGHERS AND AUTOIIATIC CONTROL IIACHINES OPERATING IY REFERENCE TO A PREDETEMINEO WEIGHT, OF WEIGHING CAPACITY > 
50 KG IUT •< 5.000 KG 
001 FRANCE 19 2 4 
DDZ BELG.-LUXBG. 45 
i 
39 
006 UTD. UNGDO" 35 29 92 007 IRELAND 93 1 
030 SWEDEN 13 4 3 
1DDD N 0 R L D 394 22 5I I 13 132 154 
1010 INTRA-EC 241 I 20 2 12 .. 107 
1 D 11 EXTRA·EC 152 13 31 6 1 44 47 
1020 CLASS 1 73 12 10 1 1 31 17 
1021 EFTA COUNTR. 45 11 
' 5 
1 19 4 
1030 CLASS 2 77 1 26 13 5I 
1423.12-91 NEIGHING IIACHINERY OF A CAPACITY > 30 KG IUT •< 1.500 KG IEXCL. 1423.10-90 TO 1423.50-DDl 




31 3 2 




6 21 1 
103 NETHERLANDS 141 9 92 i 9 3i 14 004 FR GEMANY 53 7 2 
7i 
2 6 
005 ITALY 17 
i 
u 1 1 
006 UTD. UNGDO" 91 74 5 
zi Ill SPAIN 67 31 5 
030 SWEDEN 34 24 
i 032 FINLAND 26 24 
24 i 036 SWITZERLAND 119 69 I 
031 AUSTRIA 73 67 
' 
1 
i 216 LIBYA 251 
i 76 
247 
400 USA 81 4 
732 JAPAN 22 2 21 
lOot N 0 R L D 2150 31 41 1022 
" 
225 413 91 90 172 
1011 INTRA·EC 911 25 25 513 11 56 76 61 29 33 
1111 EXTRA-EC 1242 6 19 440 47 U9 337 24 61 139 
1020 CLASS 1 411 17 324 5 5 41 11 17 
1021 EFTA COUNTR. 261 12 194 3 5 30 11 6i 
I 
1030 CLASS 2 790 2 101 42 162 296 12 102 
1031 ACPI66) 202 2 31 1 61 6 5 61 32 
1040 CLASS 3 31 I 2 1 20 
1423.12-99 WEIGHING IIACHINERY OF A CAPACITY > 1.500 KG BUT =< 5.000 KG IEXCL. 1425.20-10 TO 1425.31•01) 
002 BELG.·LUXIO. 54 1 10 
2i 
11 31 1 
004 FR GEMANY 157 6 
32 
1 91 31 
036 SWITZERLAND 56 3 
1000 N 0 R L D 535 5 17 176 27 19 33 161 96 
1011 INTRA-EC 362 4 13 109 22 15 16 133 50 
1111 EXTRA-EC 173 1 4 67 5 4 16 29 46 
1120 CLASS 1 14 4 51 1 17 11 
1021 EFTA COUNTR. 71 3 41 
4 
1 u 10 
1131 CLASS 2 14 14 u 11 35 
1425.19 NEIGHING "ACHINERY, "AXIHU" NEIGHING CAPACITY > 5 001 KG 
1425.19-10 NEIGHIItiDGES 
060 POLAND 109 109 
162 CZECHOSLOVAK 114 117 
1000 N 0 R L D 2995 206 14 661 135 402 361 215 75 21 125 
1011 INTRA-EC 1031 110 7 112 13 121 561 25 57 
2i 
106 
1111 EXTRA·EC 1964 26 7 416 120 281 262 55 719 
1020 CLASS 1 279 
2i 





1051 CLASS 2 1421 106 101 240 5 U4 
1051 ACPI66l 451 26 9 115 12 12 214 
1040 CLASS 5 257 2U 41 
1425.89-90 NEIGHING IIACHINERY OF A CAPACITY > 5.001 KG, IEXCL. NEIGHBUDGESl 
101 FRANCE 31 9 
2i 
14 4 1 
102 IELG.-LUXIG. 114 
li i 
94 16 31 11 
003 NETHERLANDS 50 14 5 2 13 
104 FR GER"ANY 
" 
5 5 ; 5 Joi 42 17 OG6 UTD. UNGDO" 27 1 2 1 
031 AUSTRIA 21 16 11 
056 SOVIET UNION 6 1 5 
162 CZECHOSLOVAK 7 7 i 55 411 USA 54 16 
720 CHINA 16 
17 
5 6 2 
736 TAIWAN 11 1 
1000 N 0 R L D 1117 60 25 210 49 111 17 421 79 11 129 
1010 INTRA-EC 460 11 5 130 11 31 16 121 46 1i 7S 1011 EXTRA-EC 657 45 17 .. 31 73 1 SD7 33 54 
1020 CLASS 1 191 1 16 52 5 1 46 50 40 




5 25 1 1i 1i 1030 CLASS 2 420 1 10 64 249 5 
1051 ACPU6l 50 5 1 1 1 u 16 2 9 2 
1040 CLASS 5 47 9 II 5 12 5 
1423.90 NEIGHING "ACHINE WEIGHTS OF ALL UND5J PARTS OF NEIGHING IIACHINERY 
1425.90-00 NEIGHING "ACHINE WEIGHTS OF ALL UNDSJ PARTS Of NEIGHING IIACHINERY 
101 FRANCE 1656 1 1394 14 
14 
4 36 75 40 
002 IELG.-LUXBG. 401 





004 FR GEMANY 346 7 9 
106 
19 116 2 14 
005 ITALY 176 2 I 26 13 
40 
14 7 
006 UTD. KINGDO" 255 2 121 z 12 6 65 
177 007 IRELAND 510 4 126 1 2 





4 62 26 2 1 
011 SPAIN 111 
zi 
90 11 5 4 7 
128 NORWAY 50 9 7 2 4 
050 SWEDEN 196 55 55 
i 
35 5 49 
052 FINLAND 24 6 I 
1; i z 7 056 SWITZERLAND 415 i 1 455 z 11 I 131 AUSTRIA .. 75 1 5 5 2 
048 YUGOSLAVIA 14 5 i i 6 5 052 TURKEY 11 5 I 2 
056 SOVIET UNION 44 38 5 1 
061 POLAND 15 7 1 
062 CZECHOSLOVAK 14 14 
u7 zi 212 TUHUU 159 6 
220 EGYPT 7 2 1 5 
5; 591 SOUTH AFRICA 54 6 
li li i zi 401 USA 159 38 49 
404 CANADA 12 5 j ' 412 "EXICO 26 11 9 501 BRAZIL 1S 1S 
ui i 612 IRAQ 265 274 616 IRAN 304 29 1 
652 SAUDI AlAliA 61 21 1 59 
158 
1919 Value 
- Yolours• 1111 ECU Export 
D•sttnatlon 
Coab. Noaenclature Roporttno country -,.,. d6cloront 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hoi los Espogno France Irolond Itolto Hodorlond Portugol U.K. 
1\23.11-90 
lOll EXTRA-CE 24195 Jt 391 14610 303 1152 24 1135 664 25 4447 1020 CLASSE l 16211 11 366 11945 56 116 24 616 512 2495 1021 A E L E 4757 4 291 3015 45 141 492 125 637 1030 CLASSE 2 7196 27 32 2423 217 1632 770 134 zi 1931 1031 ACPU6l 1316 19 ll 295 2 316 52 33 21 637 1040 CLASSE 3 717 243 30 34 379 11 13 
1423.12 APPAREILS ET INSTRUI1EHTS DE PESAGE, PORTEE > 31 ItO 11AIS •< 5 000 10 
1423.12-lD INSTRUI1ENTS DE CONTROLE PAR REFERENCE A UN PDIDS PREDETERIIINE, 
PONDERALES, PORTEE > 30 JtG .. AIS •< 5 000 ItO 
A FONCTIONNEI'IEHT AUTO .. ATIQUE, Y COI'II'RIS LES TRIEUSES 




4 773 15 006 ROYAUI1E-UHI 725 143 374 007 IRLAHDE 1243 17 43 ll 147 12oi 030 SUEDE 516 259 77 
1001 .. 0 N D E 1436 77 Ul 2259 42 171 17 123 2532 2414 lOll IHTRA-CE 5179 27 355 1319 42 46 17 113 1549 1641 lOll EXTRA-CE 3257 51 576 170 125 lD 713 143 1020 CLASSE l 1123 17 411 411 30 lD 571 296 1021 A E L E 1245 17 420 311 16 lD 315 16 1030 CLASSE 2 1390 33 94 413 
" 
206 541 
1423.12-91 APPAREILS ET INSTRU .. ENTS DE PESAGE, PORTEE > 30 ItO 11AIS =< l 501 IQ, <HOM REPR. SOUS 1423.10-90 A 1423.30-00> 
001 FRANCE 4430 41 3 4014 21 
56i i 
221 39 3 II 002 IELO.·LUXIG. 2601 
43; 
15 1576 4 62 362 II 013 PAYS-lAS 2996 294 1194 12 4 39 
ni 
244 004 RF ALLEI'IAGNE 1473 u 113 
l54i 
14 II 10 316 




40 33 0 06 RDYAUI1E-UHI 2903 11 2062 5 174 1i 3D 011 ESPAGHE 949 
i 14 
615 7 Ill 37 
131 SUEDE 642 417 I 15 10 37 
032 FIHLANDE 756 4 76 627 
4i 54 
l 44 4 
136 SUISSE 2014 1340 424 117 36 
131 AUTRICHE 1645 1553 2 n 29 
15 216 LUTE 119 
z4 
3 4 797 
400 ETATS-UHIS 2279 2136 26 3 15 
732 JAPON 125 31 713 12 
1000 .. 0 N D E 36401 610 1516 22691 125 2613 12 2693 1901 551 2127 
1010 INTRA-CE 11540 573 1016 12590 202 779 12 Ill 1443 74 900 
1011 EXTRA·CE 17161 107 501 10101 623 1134 1112 465 413 1927 
1020 CLASSE I 
"" 
9 445 7973 152 127 617 245 321 
1021 A E L E 5539 5 307 4262 43 64 500 233 
41i 
125 
1030 CLASSE 2 7066 91 55 1136 409 1615 1117 191 1114 
1031 ACP(Ul 1975 59 24 337 5 510 35 63 410 392 
1040 CLASSE 3 901 I 2tt 62 n I 22 416 
1423.12·99 APPAREILS ET INSTRUI1ENTS DE PESAGE, PORTEE > I 50 0 ItO 11AIS •< 5 101 ItO, <HOH REPR. sous 1423.20-10 ET 1423.30·011 







004 Rf ALLEI'IAGNE 2025 211 
442 
21 1412 95 
036 SUISSE 607 41 I 103 13 
1001 11 0 H D E 7523 67 612 2369 332 221 216 2550 2 1155 
lOll IHTRA·CE 4135 56 376 1274 249 161 132 2131 
i 
457 
lOll EXTRA·CE 2617 11 237 1095 12 
" 
14 419 697 
1020 CLASSE l 1452 5 no 661 I 213 265 





1031 CLASSE 2 1046 7 2tt 75 127 397 
1423.19 APPAREILS ET INSTRUI1EHTS DE PESAGE, PORTEE > 5 100 II 
1423.19·11 PDNTS·IASCULES 
060 PDLDGHE 502 502 
ui 062 TCHECDSLOYAQ 975 162 
1000 .. D H D E 1465 194 31 2753 no 1122 5I 543 701 91 2742 
1010 IHTRA-CE 1413 117 15 351 36 106 5I 70 352 
9i 
309 
1111 EXTRA-CE 7050 77 16 2413 lU 1015 473 349 2433 
1021 CLASSE l 666 
77 





1130 CLASSE 2 4712 761 172 439 19 2061 
1131 ACPI661 1302 77 14 311 31 5 41 746 
1040 CLASSE 3 1671 1365 306 
1423.19·90 APPAREILS ET INSTRUHEHTS DE PESAGE, PORTEE > 5 010 KG, <AUTRES QUE PONTS·IASCULESI 
001 FRANCE 929 27 2 332 
i u4 
423 66 77 
002 IELO.·LUXIO. 1346 
23i 
11 773 172 226 49 
013 PAYS-lAS 1312 26 239 211 129 24 
5i i 
373 
004 Rf ALLEI'IAGNE 1255 142 11 97 i 33 114 410 536 006 ROYAUME· UNI 616 ~z 194 25 73 
131 AUTRICHE 641 5 440 10 111 5 
3i 056 u.R.s.s. 506 25 439 
062 TCHECOSLOYAQ 521 520 
5 ui 1; 570 410 ETATS·UHIS 1534 130 
720 CHIME 1035 
52; 
455 51 393 129 
736 T' AI-WAH 539 13 l 
liDO " 0 H D E 11522 1593 525 5194 755 1111 119 4659 655 19 2975 
1010 IHTRA·CE 7055 450 214 1637 456 673 114 1534 447 3 1457 
lOll EXTRA·CE 11467 1143 311 3557 299 1215 5 3125 209 16 1511 
1020 CLASSE l 3791 6 214 1736 11 114 5 626 165 151 
1021 A E L E 1442 3 261 715 11 75 311 11 
ll 
53 
1030 CLASSE 2 4749 156 21 316 211 1031 1647 43 461 
1031 ACP(66) 151 264 2 11 3Z 215 172 61 79 
1040 CLASSE 3 2922 211 6 1507 71 152 206 
1423.90 POIDS POUR TOUTES IALANCESJ PARTIES D' APPAREILS ET IHSTRUI1EHTS DE PESAGE 
1423. 90·11 PO IDS POUR TO UTES IALAHCESJ PARTIES D' APPAREILS ET IHSTRU .. EHTS DE PESAGE 
DOl FRANCE 14464 136 161 10142 211 
324 
19 401 1754 1632 





004 RF ALLEI'IAGHE 10564 425 404 
5oa7 
132 2464 174 2219 
005 ITALIE 7131 223 35 494 211 31 
19z 
619 361 
006 ROYAUI1E·UHI 6571 125 413 4073 13 690 10 922 




41 2 161 616 
009 GRECE 155 4 314 16 
4 
33 131 132 
010 PORTUGAL 3521 17 3 471 2237 14 352 233 
1i 
119 
011 ESPAGHE 3150 229 17 2031 241 10 153 99 359 
021 HORYEGE 1302 3 432 552 
ll 
21 3i II 199 031 SUEDE 3413 11 516 1123 251 113 1344 
032 FINLAHDE 1475 14 201 9U 43 7 2 54 163 
036 SUISSE 11902 59 14 10569 5I 515 
i 
64 361 465 
131 AUTRICHE 4412 121 4 3119 12 n 3D 241 153 
041 TGUGOSLAYIE 594 40 10 U7 
23i 
42 no 2 53 
052 TURQUIE 990 21 377 49 103 151 45 
056 U.R.S.S. 1711 9 
12i 
1571 121 7S 
060 POLQGHE 573 75 212 
i 
159 
062 TCHECOSLDYAQ 994 lD 976 
zi 95 
6 
212 TUHISIE 1107 159 133 
67 ; 220 EGTPTE 544 394 17 43 7 
ltD AFR. DU SUD 3444 
2i ui 
6U 2 16 
zi 
4 371 2360 
410 ETATS·UHIS 6691 2504 142 411 116 44 2941 
404 CANADA 632 43 297 
372 
3 4 l 5 279 
412 "EXIQUE 1202 434 2 17 3 374 
501 BRESIL 736 
i 
695 9 li 4 21 612 IRAQ 1099 56 116 903 9 
616 IRAH ,,. 14 715 5 160 34 
U2 ARABIE SAOUD 
'" 
400 1 47 Z44 
159 
1919 Quantlt~ • Quantltb• 1101 kg Ea,ort 
Dutlnatlon 
l.,ort lng countr~ - Paws dlcltront 
Coab. Hoaenclature 
Noaanclatur• coab. EUR·12 lolg.•Lua. Danaark Dautschland Ho11os !spagna franca lroltnd It olio Nodorltnd Portugal U.K. 
1425. 90·01 
647 U.A.EPIIRATES sa 4 Sl 
664 INDIA 27 
2i 
4 17 
611 THAILAND ss 4 7 70D IHDDHESIA 
' 
1 
701 HALAYSU 27 s 24 
706 SINGAPORE 19 5 14 
752 JAPAN I 4 4 
IDD AUSTRALIA 46 7 34 
1001 II D It L D usa 127 141 5141 256 551 27 UD 710 11 961 
1010 IHTRA·EC 5619 111 2Z 2154 liS su 24 142 415 17 
459 
1 D 11 EXTRA·EC 2546 9 126 1106 53 259 3 107 565 521 
1020 CLASS 1 1114 s ,. 645 11 u 2 45 .. 246 
lDZl EFTA COUHTI. au z 91 571 s u • 55 17 " 1D5D CLASS 2 1277 4 26 S96 52 157 5I 314 272 
lDSl ACPU61 107 4 z s 1 19 14 9 
17 41 
1D41 CLASS S 17 s 67 3 5 s 4 
1424.10 FIRE EXTINGUISHERS, HECHAHICAL, WHETHER OR HOT HAND-OPERATED 
1424.10•10 HECHAHICAL fiRE EXTINGUISHERS, IIHETHEI DR HOT HAND-OPERATED, FOil CIVIL AIRCRAFT 
DD4 FR GERHAHY 22 19 
652 SAUDI AlAliA 3 s 
lDDD II 0 R L D 2114 21 241f uz 4 117 
lDlD IHTRA·EC SD4 Zl 41 144 1 
" 1011 EXTRA·EC 2579 2449 sa s .. 1020 CLASS 1 39 1 31 z 7 lDSD CLASS Z 156 41 4 11 
1424.10·90 HECHAHICAL FIRE EXTINGUISHERS, WHETHER DR HDT HAND-OPERATED, !EXCL. FOR CIVIL AIRCJtAfTl 
DOl FRAHCE 557 4U z 53 2 szi 22 7 
4D 
DDZ IELG.·LUXIG. 674 
21i 
174 s u 
" 
6S 







OD4 FR GERHAHY 156 12 26 
li i 11 55 19 DDS ITALY 52 6 
i 
6 
i si 1 17 D06 UTD. UHGDDH 794 24 49 1 us zt 147 OD7 IRELAND 210 1 1 31 u 12 
DDI DEHIIARK 461 4 SS6 Z4 z 111 





' OlD PORTUGAL 647 us sz .. 16 011 SPAIN lot u n 
ui 
11 1 z 
021 CANARY ULAN 467 
7 
6 
i li •• 021 HDRIIAY 715 714 ,; 05D SIIEDEH ns Z3 ,,. 1 65
OSZ FINLAND 611 
1' 
12 575 
1i • li 90 
u 
056 SIIITZERLAHD 116 
' 
551 16 Sl 
DSI AUSTRIA 1214 11 1194 1 9 
046 HAL TA 151 
4B 
117 ss 
041 YUGOSLAVIA 116 Z3 
i 
44 
056 SOVIET UNION 104 
i 
I 73 ID 
201 ALGERIA 61 
i 





22D EGYPT uu 1 11 46 4 12 14 
211 NIGERIA ZU 11 u us 11 15 22 
S9D SOUTH AFRICA 59 1 9 12 4 4 29 
40D USA sz 
17 





612 IRAQ Ul 1 1 




2ai li szi • 652 SAUDI ARAliA 965 62 li 16 656 KUWAIT 101 4D 
ui 
11 47 
647 U.A.EPIIRATES 275 .. sa 
' 
5I 
664 INDIA 120 i u 9 i 47 706 SINGAPORE 61 6 Zl ss 
721 SOUTH KOREA 
" 





' 736 TAIIIAH 39 
' 
29 
' 74D HONG KONG 74 5 
" lDDO II 0 I L D 15550 961 414 IUD 2Z 2141 1715 1416 571 2Z 1525 
lDlD IHTRA·EC 4919 711 42 1516 10 571 1111 572 151 7 566 
lOU EXTRA·EC 10606 161 S71 4675 11 2469 
"' 
1141 ZZI 15 959 
1020 CLASS 1 4773 Z7 254 5719 II 151 119 lU us 
1021 EFTA COUHTR. 4147 26 50 sus 
li 
12 U9 Zl 111 
1i 
164 
1050 CLASS 2 5671 us at 719 2401 527 195 116 705 
1151 ACPUU 697 55 1 42 U9 245 41 u 15 165 
1041 CLASS S 166 2 29 97 
' 
27 1 1 
1424.20 SPRAY GUNS AHD UHILAR APPLIANCES, HECHAHICAL, WHETHER 01 HOT HAND-OPERATED 
1424.21·11 GUNS FDR SPRAYING HDT HATERIALS, WHETHEJt 01 HOT HAND-OPERATED 
I 0. fR GERHoHY 57 • 44 051 SWEDEN 6 
' 664 INDIA 6 6 
1101 II 0 R L D 256 21 19 u LSI 26 
1010 IHTRA·EC 161 9 11 IZ 121 
' 1011 EXTRA·EC 75 11 a 19 11 17 1121 CLASS 1 54 
' 
6 u a 2 
1021 EFTA CDUHTR. 11 5 s 1 1i 
z 
1151 CLASS Z sa 6 1 6 14 
1424.21•90 SPRAY GUHS AND SIHILAI APPLIANCES, WHETHER OR KOT HAND-OPERATED, !EXCL. 1424.21-111 
001 fRANCE 1254 41 665 27 
si 564 67 91 ODZ IELG.·LUXIG. 1094 
7i i "' 
s 141 Zll 26 
IDS NETHERLANDS U9 456 2 2 17 ,., 39 
114 fR GEilHAHY uas 39 11 
56i 
11 421 496 n 
105 ITALY 717 2 1 za zz 
17 14, 
145 145 






001 DEHHARK 274 
i 
147 1 71 42 
' 009 GREECE us 94 1; 11' 
72 u 1 
010 PORTUOAL 272 
7 
42 II 9 I 
011 SPAIN 412 225 
1i 
115 122 11 11 
OZl CAHAIY ULAH Sl 4 ; 1 7 li li 021 HDRIIAY 112 1 5I 1 
177 
24 
lSI SWEDEN 416 1 14 121 1 51 24 za 
OSZ fiNLAND 217 1 9 125 1 45 sz I 
056 SWITZERLAND 721 z i 616 4 ts 14 1 lSI AUSTRIA 741 • IU 91 26 1 141 YUGOSLAVIA 174 2 171 i 1 ; DSZ TURKEY 174 
44 
145 21 
156 SDVIET UHIDH LSSZ 17 2 1155 74 
061 POLAND Ul 9Z sz 
li 
6 
062 CZECHOSLOVAK Zit 274 
i 064 HUNGARY IS 74 i 061 IULOARIA 11 11 i si ZDI ALGERIA 61 24 i i 221 EGYPT 42 
' i 
u 
Stl SOUTH AFRICA 6Z 
17 
Zt 2 11 s 
41D USA StZ 212 1 45 41 14 
414 CANADA ,. sa s u 2 
"4U HEXICO liS 94 • i 616 IRAN 113 us 
i ' zi 624 ISRAEL 57 16 a 652 SAUDI ARAliA liS 52 17 26 2 
647 U.A.EPIIRATEI 13 6 1 49 11 
611 THAILAHD Z5 Zl 
3i 
s 
i 706 SINGAPORE 74 u z 
721 CHINA sa 
' i 
11 zs 
721 IDUTH KOREA 112 91 u z 
132 JAPAN us 145 I za 6 
160 
1989 YllUI • Velours• lOll ECU Export 
Dutlnotlon 
Coob. No10nchturo 
Reporting country • Poys d6cloront 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.·Lux. Donoork Doutschhnd Hellos Espagna Franca lrehnd [toll• Nederland Portugal U.K. 
IUS. 90•00 
647 EIURATS ARAB 619 52 
6i 
10 2 5~~ 
664 IHDE JUS 
354 
602 5 55 1010 
610 THAILAHDE 579 121 
ai 
94 s 
7DD IHDOHESIE 50S us 22 SIS 





7 06 SIHGAPOUR 505 71 6 I 591 





100 AUSTRALIE 1991 516 27 110 1360 
1011 PI 0 R D E 127471 5676 SIS I uw 5191 1691 260 2655 14061 16 25246 1010 INTRA·CE 66111 5017 1452 Sl OJ S5U 4951 179 1556 10494 14 9410 
1011 EXTRA·CE 61291 159 2397 52165 1627 5761 II 1119 5566 72 15156 
1020 CLASSE 1 saS64 su 1749 21995 522 1571 35 571 1742 1 10056 
1021 A E L E 25026 222 1211 16951 ISO 125 s 121 957 1 2599 
1050 CLASSE 2 11461 254 412 6667 1006 2571 46 419 17U 71 5475 
lOSJ ACP166l 2116 2D5 25 221 12 439 115 IS 71 945 
1040 CLASSE S 4462 II 236 5501 Ill 26 122 12 507 
1424.10 EXTIHCTEURS PIECAHIQUES ·MmE A ~IN· 
1~24.10·10 EXTINCTEURS PIECANIQUES ·MmE A ~IN·, POUR AERONEFS CIYILS 
00~ RF ALLmAGHE 511 5 144 42 516 
652 ARABIE SAOUD 679 1 675 
1000 PI 0 N D E 5790 Ill 47 41 1419 42 944 Ill 5007 
1 D1 0 INTRA·CE 2601 IU 16 14 575 9 661 75 1145 
1111 EXTRA·CE 5112 4 S1 27 144 3S 276 106 1161 
1020 CLASSE 1 1066 4 II s 225 
si 
us 69 514 
1150 CLASSE 2 2061 14 24 612 36 S6 ISIS 
1424 .10·90 EXTINCTEURS PIECANIQUES ·MmE A ~IN·, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
001 FRANCE 5192 1117 2 676 11 
110 
216 57 625 
002 IELG.·LUXIG. 2857 
77S 
II JODI 7 71 507 5~6 









005 ITALIE 736 50 1 115 
2i 24i 
u 250 
0 06 ROYAUPIE·UHI 41sa 79 Sl 592 14 2154 524 
71l 007 IRLAHOE 1061 7 6 119 101 41 





009 GRECE 954 uo sa4 4 465 i 15 010 PORTUGAL 5154 5I 509 921 1152 269 175 
011 ESPAGHE 171 214 4SI 
us4 
72 11 21 95 
021 ILES CAHARIE 1571 
6; 
sa ; s 6 25; 25S 021 HORYEOE 5015 2455 ss 
OSO SUEDE 5671 16 2991 201 s 7 572 







036 SUISSE 5654 52 3945 519 471 571 
0 31 AUTRICHE 4654 66 
s 
4410 5 99 4 
046 ~LTE 1011 141 
i 
125 47 
041 YOUGOSLAYIE 119 519 267 282 9 
056 U.R.S.S. 2477 
i 
115 154 12 1491 
201 ALGERIE 594 
16 
9 402 110 
247 216 LUYE usa u 575 
212 
90 579 
s 220 EOYPTE 1652 5 
" 
254 76 142 90S 
281 NIGERIA 972 51 s 101 579 122 96 1 212 
S90 AFR. DU SUD 550 5 
i 
12 35 116 31 2 272 
400 ETATS·UHIS 709 66 27 56 94 6 452 
404 CANADA 700 657 10 21 
2; 326 
12 
61ZIRAQ 11S4 725 
4 
50 4 




l 3 254 
632 ARABIE SAOUD S574 S60 494 2106 
40 
256 
636 KOWEIT 929 
zi i 
415 1 2 24 447 
647 miRATS ARAI JUS 263 510 26 161 u 252 
664 INDE 971 
Ji 22 
7at S1 S6 
,; 115 7 06 SIHGAPOUR 602 II 56 57 527 
721 COREE DU SUD 734 11 141 549 I 
" 
l 129 
752 JAPON 121 605 72 II 5 s 126 
756 T' AI·WAH 517 
44 
445 II 15 S9 
740 HDHG·KOHG no 54 II 521 
1000 PI 0 H D E a01u 5116 5470 55567 67 4619 lOllS 45 1574 2671 us 15549 
1010 IHTRA-CE 25611 3144 556 1595 27 1116 5475 S6 1711 1077 25 4551 
1011 EXTRA·CE 55051 us 5114 24971 40 S575 5540 9 6572 1595 126 1997 
1020 CLASSE l 24912 117 1914 17567 216 1004 5 777 171 2571 
1021 A E L E 19595 liZ S14 16127 
40 
44 769 5 156 147 
ui 1151 1030 CLAISE 2 26754 us 712 6236 5557 4201 4 4240 695 657S 
1051 ACPU6l 4415 119 I su 596 1114 4 267 75 126 1211 
1040 CLASSE S 5522 45 541 1169 127 1556 27 52 
1424.20 PUTOLETS AEROGRAPHES ET APPAIULS SIPIILAIRES PIECAHIQUES ·MmE A ~IN· 
1424.20·10 PUTOLETS DE PROJECTION A CHAUD PIECAHIQUES ·limE A ~IN· 
004 Rr ALL~GHE 795 Zl SS5 
6i 
45 264 1!! 
OSO SUEDE 522 555 12 4 15 
664 IHDE 501 444 9 45 5 
1000 PI 0 H D E 6175 10 1297 1657 11 1526 1D 1126 11 652 
1010 IHTRA·CE 2170 72 450 741 4 412 1D 754 11 545 
1011 EXTRA·CE sus I 147 916 7 145 272 507 
1020 CLAISE l 2021 1 405 751 1 565 142 160 
1021 A E L E 142 1 357 509 i 61 9 91 lOSO CLASSE 2 1000 7 444 lOS 201 114 117 
1424.20·90 PISTOLETS AEROGRAPHES ET APPAlElLS SIPIILAIRES PIECAHIQUES ·PlENE A ~IN·, ISAUF PISTOLETS DE PROJECTION A CHAUDl 





002 IELG.•LUXIG. 12269 
ui 
2S 7120 Ill 1059 1901 194 
DOS PAYS•IAS 11529 174 1644 75 149 955 272i i 646 004 Rf ALL~GHE 11121 525 147 
nai 274 1162 5901 1616 005 ITALIE 15616 62 II 561 911 101 142; 1171 1611 0 06 ROYAUPIE·UHI 16716 415 52 7406 215 5616 5506 412 007 IRLAHDE lSI 22 115 u Sl 59 6 
001 DAH~RK 4415 l2 3226 S6 111 555 554 154 
009 GRECE 5515 52 2016 5 25 IllS 95 25 




011 ESPAGHE 9751 Ill 5665 SIZ 1105 1924 71 725 021 ILES CAHARIE 546 49 s 55 oi 67 s 7 121 HORYEGE lUI 15 159 1202 21 
s 
255 122 205 
OSO SUEDE US6 24 551 4005 45 1042 146 176 546 
052 FlHLAHDE 4560 14 214 2954 u 71 4 612 257 252 
056 SUISSE 12541 115 15 10725 51 161 1254 164 56 
OSI AUTRICHE 11717 509 24 10545 11 11 144 212 so 
041 YOU005LAYIE 5121 61 54 4919 2l 54 4 21 
052 TURQUIE SSSl 4 2515 115 su 197 171 
056 u.R.S.I. 11915 2156 1594 41 10174 2 
5120 
060 POLOGHE 5765 
4i 
5299 22 257 JU 
062 TCHECOILOYAQ 5560 5021 21 
1-i 
265 12 
064 HOHGRIE 1644 1554 200 
' Ji 061 IULGARIE 751 
si 
709 i II u7 201 ALGERIE 1119 505 116 6i 20i 220 EGYPT! 614 i 219 11 21 n 590 AFR. DU IUD ISIS 612 n 
" Ji 
260 10 165 
400 ETATS·UHIS 14765 U2 7051 ., 1714 516 41 5052 
404 CANADA 1125 615 
' 
141 155 lZ 154 
412 PIEXIQUE 2579 
oi 2467 22 
5I 55 7 
616 UAH 2265 2055 92 ; 72 21s 125 624 ISRAEL 1125 II 696 17 u 
652 ARAUE IAOUD 1907 913 427 70 217 54 156 
6H miRATS ARAI 1592 225 u 6 1195 56 94 







706 UHGAPOUR 1624 1525 119 
" 
45 46 
720 CHINE 60S 14 257 
a7 
9 II 255 
721 COREE DU IUD 2626 i 2252 lU 151 7; 5I 752 JAPOH 5500 4227 II 442 254 506 
161 
1989 Quantity • QuanttUs• 1101 kg E•port 
Desttnatfon 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclatur• 
Noaenclatur• caab. EUR-12 ldg.·Luo. Danaark Deutschland Hallas Espegna Franc• lr•land Italla Nederland Portugal U.l. 
a424. 20·90 
736 TAIWAN 1D6 i 79 11 14 i z aDD AUSTRALIA 144 52 ., 11 
814 NEll ZEALAND 28 la a 1 
lDDD II 0 R L D 14515 297 61 6710 ua 1212 19 3665 1515 5 791 
lDID INTRA-EC 7650 215 15 S107 104 119 la 158S 1295 4 4SI 
1011 EXTRA·EC 
"" 
92 46 S6D4 1S4 52S 1 zus 211 1 sn 
1020 CLASS 1 S4S4 32 37 2219 16 24S 1 525 129 162 
1021 EFTA COUHTR. 2206 12 S4 1511 4 182 Sl2 112 49 
1150 CLASS 2 1520 17 a 775 111 74 S74 
" " 1151 ACP(66) 120 6 s 20 1 11 29 2 47 1040 CLASS S 1900 44 1 540 7 6 1US 15 114 
a424.SD STEAM OR SAHD ILASTIHO IIACHIHES AHD SIIIIUR JET PROJECTING IIACHINES, IIECHANICAL, WHETHER OR NOT HAND-OPERATED 
a424.S0-11 CO~RESSED AIR OPERATED IIACHINES AND APPARATUS, WHETHER OR NOT HAND-OPERATED 
ODI FRANCE 215 us zi 48 12 15 002 IELO.·LUXaO. 151 
i 
36 51 S2 11 
ODS NETHERLANDS 279 216 s 7 
u; 
45 
004 FR GEMAHY 21S a 1i 22 26 
21 
015 ITALY 91 1Z 
4 47 " 006 UTD. KINGDOII ., 24 7 ; DDI DEHIIARK al 56 
14 
21 
011 SPAIN 141 94 21 9 
150 SIIEDEH 93 26 
i 
4S u 
032 FIHLAHD 44 22 
1; 
11 6 
036 SWITZERLAND S77 289 24 S9 6 
D3a AUSTRIA ua 115 
zi 
5 2S 4 
048 YUGOSLAVIA 50 22 1 1 5 
056 SOVIET UHION 67 6S 2 2 
220 EGYPT 32 4 
i i 
25 
4DD USA 117 84 14 
647 U.A.EIIIRATES as 15 67 1 2 
7S2 JAPAN 
" 
76 11 4 
1000 II 0 R L D 2979 Sl 52 1411 4 249 S41 407 426 
lDID INTRA-EC 1524 15 9 5as 2 ., 147 267 213 
1D 11 EXTRA-EC 1655 16 u at a 2 us 192 140 213 
1020 CLASS 1 1011 14 u 662 1 44 45 127 n 
1021 EFTA COUHTR. 697 i 21 444 1 21 Sl 11a 6S 1150 CLASS 2 539 1 144 z 119 145 12 117 
1151 ACP!66l 73 1 1 1 S1 1 6 sz 
1040 cuss s 119 92 2 1 14 
a424.SD-90 STEAM OR SAHD lUSTING IIACHINES AND SIIIILAR JET PROJECTING IIACHINES, (EJCCL. CO~RESSED AIR OPERATED>, WHETHER OR NOT 
HAND-OPERATED 
DOl FRANCE 1266 114 4 2U sa 
ui 
a79 s 15 
DDZ IELG.·LUXIG. 756 
16i 
2 71 161 219 75 
015 NETHERLANDS 518 1S 176 
1i 
11 112 1i 28 004 FR OERIIANY 966 34 15 





DD6 UTD. KIHGDOII 285 15 u aa 46 9 
6i DD7 IRELAND 75 2 
li 
5 1 1 
DDI DEHIIARK 111 11 47 s 24 
119 GREECE 115 i 29 1; 11 sa 5 1 011 PORTUGAL 116 1 u sa 7 u 
011 SPAIN 392 2 77 
" 
237 5 12 
028 NORWAY 212 50 97 4 S1 29 
DSD SWEDEN S62 21 
" 
4 47 179 
DS2 FINLAND 106 2 2S 1i s u " 036 SWITZERLAND 247 i 1 44 52 ua 1i 1 DSa AUSTRIA 269 4 14a 22 sa 24 
056 SOVIET UHION 334 2 1 2 329 ; ,; 061 POLAND 219 129 
4; 
6 
208 ALGERIA 82 25 12 
1i 1i 400 USA SD4 111 1S 156 
404 CANADA 8D 5 11 57 
412 IIEXICO 56 9 2a u 
484 VENEZUELA 48 21 6 21 ; 612 IRAQ 137 121 1 6 
662 PAKISTAN 48 
,; 14 11 u 664 INDIA 44 i i 4 li 1 706 SINGAPORE 110 82 6 1 
721 CHIHA 104 6 42 i 11i " 72a SOUTH KOREA 212 5 97 5 
7S2 JAPAN 47 2 u 1 21 4 
736 TAIWAN 60 17 21 u 
aDD AUSTRALIA 161 s 147 
lDDO II 0 R L D a711 339 177 1973 2 115 97a s sua 436 119a 
1010 IHTRA-EC 4715 SSI 5S 711 i aa 461 s 2066 394 599 1011 EXTRA·EC 4015 9 124 1263 27 517 1422 42 59 a 
1020 cuss 1 usa s 92 sa9 21 142 716 Sl S46 
1 021 EFTA CCUHTP.. 1198 s al 417 i 21 a4 292 11 293 1150 cuss 2 1302 5 24 4S4 7 S56 ssa 4 112 
1131 ACPU6l 127 2 2 116 s 1 1S 
1041 cuss s 762 2 ua 19 S48 a 141 
a424.a1 AGRICULTURAL OR HORTICULTURAL IIECHANICAL APPLIANCES WHETHER OR NOT HAND-OPERATED FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING 
LIQUIDS OR PONDERS 
a424.81·11 WATERING APPLIANCES, AGRICULTURAL OR HORTICULTURAL, WHETHER OR NOT HAND-OPERATED 
Ill FRANCE 2109 6 211 Sst 52 236 
2i 
1189 17 
" 002 IELG.-LUXIO. 19a 17 i 7a 4; ; 7 as 9 015 NETHERLANDS sn 115 92 66 
ai 
52 
004 FR GEMAHY 547 2 S9 
64 
2 261 111 51 
DDS ITALY 951 4 sn 511 
6i 
s 1 
006 UTD. KINGDOII S84 4 76 
4 
167 7S ; ODS DEHIIARK a4 42 25 4 
009 GREECE 291 2 
179; 
17 zn 7 
011 PORTUGAL 2163 
7 
5 i 291 " 4 011 SPAIN 1021 21 .,. ,. 
oza NORWAY ua 176 41 s 4 14 
OSO SWEDEN 136 10 65 
i 
21 9 29 
OSZ FIHUHD S7 15 12 1 
ui 4t 
a 
036 SWITZERLAND SIS 72 4 19 9 
038 AUSTRIA 217 161 1 1 34 • u 064 HUNGARY us 113 
ai 11i zi 11 204 IIOROCCD 214 
208 ALGERIA 43 57 5 1 
212 TUNISIA 9D 
zoi " 216 LIBYA 319 116 u; 224 SUDAN 129 
12; li 272 IVORY COAST 136 1 
SD6 CEHTR.AFRIC. lal u; 175 7i 14 401 USA 64S 
i 
su 
404 CANADA 349 117 
7i 
135 19 71 
632 SAUDI ARAliA S4S 
4 
s 233 13 21 
101 AUSTRALIA 
" 
S5 s a 
lOot II D R L D 12165 26 567 164S 441 2721 41U 2SU 5SS 15 455 
1010 INTRA-EC 8169 25 337 74S 114 2418 2272 1762 262 7 249 
IOU EXTRA-EC 4694 no 901 336 szo 1841 sa2 271 a 206 
1020 CLASS 1 2155 209 727 u 17 624 S14 145 
" 1021 EFTA COUHTR. 935 201 S51 
ni 
5 44 211 61 
7 
7S 
1130 CLASS 2 2319 21 .. 245 1197 264 113 
" lDSl ACP(66) 646 6 17 5i 
Sat 141 13 7 74 
1040 CLASS S 21a 114 19 4 13 11 
a424.11-S1 PORTABLE APPLIANCES, ·WHETHER DR NOT HAND-OPERATED- FOR PROJECTING, DISPERSING DR SPRAYING LIQUIDS Dl PONDER (EXCL. 
IIDTDRl, FOR AGRICULTURE DR HORTICULTURE, (EJCCL. WATERING APPLIANCES> 
Ill FRANCE 413 1 146 131 26 
4; " 
46 
112 IELO.·LUXIO. 167 ., 2S 1 
162 
1989 Yoluo • Yohurs• 1111 ECU Export 
Destlnetton 
Co1b. Noaencleture Roport tng country - l"lyl dlcloront 
Haaencl"eture co•b. EUR-12 lolg.·Lux. Dan1ark Deutschland Hellos Espagn• France Irohnd Itolto Nodorhnd Portugol U.K. 
1424.20-90 
736 T'AI·WAN 2075 
5t 35 
1262 571 142 z 91 IDD AUSTRALIE 2391 1110 77 13 500 29 SDS 104 NOUV .ZELAHDE 551 365 44 IZ n 57 
IDDD II 0 H D E 240123 5151 1363 140136 4563 15556 151 36176 12414 101 23111 I 011 INTRA-CE 109744 2597 409 60171 2213 9362 124 15991 10165 71 7941 IDil EXTRA-CE 130265 3255 954 79165 2345 6U4 27 20114 2249 25 15171 I OZD CLASSE 1 71621 9DI 145 50947 su 5111 23 5926 1565 7271 I 021 A E L E 57571 476 751 29313 151 1211 lt 5794 915 179 1030 CLASSE 2 27317 289 54 15162 1727 2069 4 4545 607 2i 2531 
1031 ACPIUl 1762 91 20 552 27 2DI 162 31 21 111 ID4t CLAISE 5 51327 2056 55 12556 
" 
507 11615 277 5562 
1424.50 IIACHINES ET APPAREILS A JET DE SAlLE, A JET DE VAPEUR ET APPAREJLS A JET SIIIJLAIRES IIECANIQUES ·IIEIIE A IIAIH· 
1'24. 50·10 MACHINES ET APPAREILS A AIR COI'IPRIIIE, .IIECANIQUES ·IIEIIE A IIAIN• 
001 FRANCE 3009 31 2091 
23i 
407 155 531 
DDZ IELG.·LUXIO. 1326 
27 li 
521 130 275 161 
013 PAYS-lAS 2563 IUD 
IS li 
5I 46 514 
004 RF ALLEIIAGNE 2796 a 21 
Hi 
211 291 154i 622 
DDS ITALIE IUD 2 557 
5; 57 4D7 
461 
D D6 RGYAUIIE-UNI an 516 ,. 
D Dl DAHEIIARK 190 592 a 
6i 
2U 7i 
Dll ESPAGHE 1779 
77 
I OlD 215 196 159 
D5D SUEDE 14DS 512 4 
li 
477 545 
032 FIHLAHDE 505 55 240 
zai 
Ill 19 
036 SUISSE 2902 2063 226 250 u 
D 51 AUTRICHE 1567 1272 5 12 235 42 
041 YOUGDSLAVIE 996 514 547 
' 
25 56 
056 U.R.S.S. 991 915 
26 
55 5 59 





4DD ETATS-UHU 1536 949 7 423 
647 EIIIRATS ARAI 1012 u 5 923 21 5I 
732 JAPDN 1322 1213 16 57 2 54 
IDDD II 0 N D E 55302 545 521 17494 51 165 5557 45 5556 4157 4 sass 
IDIO INTRA-CE 15016 17 59 6925 16 15 1564 59 1172 2776 2765 
U 11 EXTRA-CE 21217 261 219 10569 23 141 2175 
' 
2264 1311 5092 
1020 CLASSE 1 11579 Ul 210 7241 
' ' 
702 595 1212 1506 
lDZl A E L E 6751 
57 
247 4136 5 
Hi 
29D 251 1099 
4 
715 
1030 CLASSE 2 6770 7 1741 17 1465 1152 145 1371 
1031 ACPI66l 662 14 16 5 451 10 52 4 145 
1040 CLASSE 5 2067 1511 a 56 24 416 
1424.50-90 MACHINES ET APPAREILS A JET DE SAlLE, A JET DE VAPEUR ET APPAREILS A JET SIIIILAIRES, ISAUF A AIR COI'II'RIIIEl, IIECANIQUES 
-IIEIIE ·A IIAIN-
DDI FRANCE 10446 422 221 2024 291 
95i 
71\4 29 401 
DDZ IELG.-LUXIO. 5742 
1D6i 
59 623 6 1217 2411 447 





DD4 RF ALLEIIAGNE 9550 522 417 
457 
761 5311 5555 
DDS ITALIE 2314 125 62 4 1617 
4; 14i 
11 5I 
006 ROYAUIIE-UHI 5555 95 401 1257 531 514 56 




59 451 5 9 
Ill PORTUGAL •1092 55 9 213 517 45 
2i 
59 
Ill ESPAGHE 4139 5 111 
'" 
1065 2137 40 56 





131 SUEDE 4716 512 931 II 496 1026 1465 





136 SUISSE 2949 
IZ 
·n 416 799 1217 5t 
131 AUTRICHE 5061 152 1122. 540 492 II 169 
156 U.R.S.S. 6592 31 a .. 6475 ,, 
ui 161 POLOGNE 2576 1129 
ni 64 2DI ALGERIE 1002 
24i 
225 176 9 
2i Hi 411 ETATS-UHIS 5006 1617 157 1400 151 
414 CANADA 923 46 ,. 541 424 15 
412 IIEXIQUE 725 122 523 31 49 
414 YEHEZUELA 516 265 123 U7 
si 612 IRAQ 590 450 II 72 
662 PAKISTAN 504 
26 ,.; 211 75 145 664 IHDE 112 
•i 71 124 
16 
716 SINDAPOUR 717 145 241 154 II 
721 CHIME 605 191 352 4 I 5D 
721 COREE DU SUD 2599 194 905 24 1117 
5i 
521 
732 JAPON 1232 119 501 17 474 15 
736 T'AI-WAN 525 12 167 15 261 
9i IDO AUSTRALIE 1191 66 110 119 
IIDD " 0 N D E 92755 2117 4741 2DZ96 12 2142 15474 49 55529 41U 54 11446 
1111 INTRA-CE 44004 2au 2036 6122 
IZ 
1564 5611 49 17162 5571 25 5547 
I II I EXT RA-CE 41722 152 2715 15472 776 7715 16467 1425 50 5191 
IDZD CLASSE 1 25675 17 liD I 7117 655 2124 6214 1295 za 5722 
1021 A E L E 14097 17 1271 HD7 
IZ 
t19 1555 2669 1124 zsn 
1030 CLASSE 2 14273 114 695 5514 121 4705 5607 59 1515 
lUI ACP166l 1599 55 a 16 11 1245 56 17 192 
1141 CLASSE 5 10779 51 209 2772 257 6646 71 795 
1424.11 "ACHIHES ET APPAREILS "ECAHIQUES -IIEIIE A IIAIN- A PRDJETER, DISPERSER GU PULYERISEit DES IIATIERES LIQUIOES GU EN PDUDRE, 
POUR L 'AGRICULTURE DU L 'HORTICULTURE 
1424.11-10 APPAREILS D' ARRDSAGE POUR L 'AGRICULTURE GU L 'HORTICULTURE, "ECAHIQUES -"EIIE A IIAIH-
IDI FRANCE 11129 61 1121 4221 111 755 
7i 
5450 141 1212 




51 619 297 
DU PAYS-BAS 3065 1554 423 527 
56i i 
512 
DD4 RF ALLEIIAGHE 2554 11 544 
107i 54 
15 774 , .. 252 
DDS ITALIE 3191 72 1049 1597 
ui 
42 54 
DD6 ltOYAUIIE-UHI 2420 25 1163 3 595 259 
ni D Dl DAHEIIARK 945 
17 
na 21 129 32 4 
009 GRECE 1195 49 
6 sui 
222 1524 3 .. 
D1 0 PORTUGAL 6157 
55 
75 IDZI 290 2 
I; 
21 
011 ESPAGHE 5500 522 12 2519 464 14 45 





031 SUEDE 1664 147 962 79 65 515 
032 FIHLAHDE 541 146 217 9 47 I 5 116 
D36 SUISSE 2552 1215 40 145 554 179 i 
151 
031 AUTRICHE 2430 1966 4 14 223 54 161 
064 HOHGRIE 955 115 
457 
"' 
15; i 71 204 "AROC 1164 
201 ALGERIE 515 
i 
475 54 6 
4 212 TUHISIE 505 2 495 2 
216 LIIYE 1999 1616 275 50 II 
224 SOUDAN 1554 
i s3i 
1554 
7; 272 COTE IYGIRE 654 
4i 
II 
316 R.CEHTRAFRIC 671 4 632 5oi 11i 5; 400 ETATS-UHIS 5394 11 1711 2; 
1142 
404 CANADA 2207 2 1517 
46i 
475 123 152 61 
652 ARABIE SAOUD 1211 
2s 
106 i 447 121 144 3 Ill AUSTRALIE 191 622 32 u 
' 
141 
1000 " 0 H D E 70291 161 5055 21595 2574 9667 14031 11506 2952 12 soaa 
IDID IHTRA-CE 31712 161 1629 11219 260 7511 7419 7120 1651 29 2161 
1011 EXTRA-CE 31515 I 1427 11115 2314 2360 6612 4116 15DZ 52 2221 
lDZD CLASSE I 16051 1279 9142 55 154 ZD5t 1555 551 a 1557 
1121 A E L E 1561 1224 4911 227; " 
297 157 271 a 943 
lUI CLASSE Z 15171 141 1155 1106 4465 2621 634 44 114 
lUI ACPI66l 42DI 42 146 
40i 
1641 1622 127 42 576 
1040 CLASSE 5 1661 901 116 29 157 70 
1424.11-31 APPAREILS PDRTATIFS "ECANIQUES -IIEIIE A IIAIN- A PROJETER, DISPERSER OU PULYERISEit DES IIATIERES LIQUIDES OU EH PDUDRE, 
ISAHS "OTEURl, POUR L' AGRICULTUIE OU L 'HORTICULTURE, ISAUF APPAREILS D'ARRDSAGEl 
DDI FRANCE 2770 zs 17 1256 555 271 27i 
454 51 351 




Ult Quantity - QuontiUs• llll kg Export 
Dost I not I on 
Reporting country - Poys dtcloront 
Coab. Noaenclatur a 
Noaenclature caab. EUR-12 lolg.-Lux. Donoork Doutschlond Hollos Espogno Franca Irolond Itollo Hodorlond Portugol U.K. 
a424.11-51 
DU NETHERLANDS 175 17 12 22 5 55 u i 114 FR GERIIAHY u 1 
14 u2 22 25 42 005 ITALY 411 
i 
54 17 i 006 UTD. IIHGDOPI 102 61 11 
DOl DEHPIARK 51 49 
5i li 
6 1 
Ill SPAIN 110 21 22 
156 SWITZERLAND 76 65 5 6 
051 AUSTRIA 106 94 11 
156 SOVIET UHIOH 47 
ui 
47 
061 POLAND uo s2 2i 276 GHANA 6D 
24 14 546 KENYA 50 4 a 
552 TANZANIA 23S 201 ; zi 14 52 400 USA 191 liD 47 
416 GUATEPIALA n 6 16 6 5 
456 COSTA RICA 66 5 61 
441 cuu 54 54 
si 501 ECUADOR 45 u 
1000 II 0 R L D 3947 54 u 1466 717 Sll 505 519 25 11 401 
1010 IHTRA-EC 1705 21 10 410 655 u Ul 210 17 
li 
77 
1011 EXTRA-EC 2245 14 n 916 12 522 115 299 a S25 
1020 CLASS 1 675 1 11 441 22 51 
" 
1 
" 1121 EFTA CQUHTR. S06 1 7 257 7i 
1 5 19 1 li 17 1030 CLASS 2 uu u 72 415 246 a4 110 7 225 
1031 ACPU6l 551 u 62 246 22. 5I 2 2 z 151 
1040 CLASS S 241 UD 54 50 1 
a424.11·39 PORTABLE APPLIANCES, ·WHETHER OR HOT HAND-OPERATED· FOR PROJECTING, DISPERSING DR SPRAYING LIQUIDS DR POWDER WITH PIDTDR, 
FOR AGRICULTURE DR HORTICULTURE, IEXCL. WATERING APPLIANCES) 
001 FRANCE .. 49 33 
103 NETHERLANDS 29 
li 
17 2 11 Ill SPAIN 40 12 6 
272 IVORY COAST so a 22 
li 4l 400 USA 97 55 
616 IRAN 121 121 6; i IDD AUSTRALIA 7a a 
1000 II 0 R L D lila so 611 11 46 259 u 12 liS 
1111 INTRA-EC 275 u 116 a 9 .. 9 
' 
12 
1011 EXTRA-EC au 11 495 s S7 170 
' 
s 91 
1020 CLASS 1 na a 111 2 12 115 1 49 





1030 CLASS 2 4a4 5 556 56 36 
1051 ACPI66l 94 5 54 23 1 5 3D 
1040 CLASS 5 54 u 5 
a424.11-91 SPRAYERS AND POWDER DJSTRJIUTORS DESIGNED TO IE PIOUHTED ON OR DRAWN IY AGRICULTURAL TRACTORS 
DOl FRANCE SD22 106 1611 233 155 
ui 
509 509 
" 002 IELG.·LUXIG. 596 6i 
223 33 a4 139 4 
003 NETHERLANDS 324 
" 
so 52 ., 
ui 
a 
004 FR GERPIANY 1105 a 606 
5i 
119 227 
005 ITALY 261 
4 
59 142 
2i 2 1 106 UTD. IIHGDOPI 411 122 51 249 n 
44 007 IRELAND 241 125 1 
12i 
u 7 s 
001 DENPIARK 215 
li i 
n 6 1 
019 GREECE 112 
i 
19 76 
i 110 PORTUGAL 140 67 12 17 31 
011 SPAIN S91 271 7 41 61 12 
030 SWEDEN 226 211 14 
si 
1 2 136 SWITZERLAND 111 54 54 .. 
031 AUSTRIA 255 111 51 1 17 5 
062 CZECHOSLOVAK 149 12S 16 a 2 
064 HUNGARY UD 11a 12 
27 5i 204 PIORDCCD 15 2 2 390 SOUTH AFRICA 142 n 47 i 400 USA 211 
s7 
112 94 2 
aoo AUSTRALIA 251 62 154 s 2 
1000 II 0 R L D 927a 114 4059 511 219 uu 20 1716 741 262 
1010 INTRA-EC 6113 112 Sl96 S91 216 au 21 1197 67S 161 
1011 EXTRA-EC 2394 2 au 11S u 464 619 75 102 
1020 CLASS 1 1604 519 12a 9 512 519 51 7 
1021 EFTA CDUNTR. 122 2 526 100 52 155 9 9i 1150 CLASS 2 460 17 21 140 175 z 
10Sl ACPI661 154 1 s 2 75 9 1 62 
1040 CLASS S S51 256 33 12 6 23 1 
a424.11-" PIACHIHERY AND APPARATUS ·WHETHER OR HOT HAND-OPERATED- FOR PROJECTING, DISPERSING DR SPRAYING LIQUIDS OR POWDER, FOR 
AGRICULTURE DR HORTICULTURE, IEXCL. a424.11•ll TO 8424.11-911 
DOl FRANCE 759 24 Ja u 20 
2i 
512 u 73 
DDZ IELG.•LUXIG. no 
2i 
16 5 S9 40 5 
0 U NETHERLANDS us 
li 









" 006 UTD. IINGDDPI 16a 2 .. 1 61 4 sz ooa DENPIARK 45 2 1 7 1 





Ill SPAIN 219 
i 
9 169 51 
Ul SWEDEN 125 4 2 51 1 
" IS2 FINLAND 62 42 1 i 
7 4 a 
036 SWITZERLAND ., a ll 56 2 7 
051 AUSTRIA 10a 
i 
1 16 1 ., 1 
204 PIOROCCO 41 7 26 
i 201 ALGERIA 24 21 1 
216 LJIYA 226 1 224 
221 EGYPT 51 7 44 
21a NIGERIA 140 i li 141 li 5z 401 USA 266 lU 
404 CANADA 12 
' 
64 a 
612 IRAQ 95 12 u 
UD AUSTRALIA 173 104 .. 
1001 II 0 I L D 4452 62 141 169 149 219 u 2795 171 u 719 
lOll IHTRA·EC 2196 52 41 91 11a 7a u 1365 Ul 5 zn 
1111 EXTIA-EC 2257 11 92 7a Sl 141 142f 41 9 427 
1021 CLASS 1 1146 56 46 7 Sl 647 19 340 







IUD CLASS 2 IUD 56 21 Ill 779 17 14 
lOU ACPIUI uz 
' 
35 10 41 206 1 16 
1424.19 PIECHANICAL APPLIANCES WHETHER 01 HOT HAHD•DPERATED FOR PROJECTING, DUPERSJHG 01 SPRAYING LIQUIDS OR POWDERS IEXCL. 
a424.al> 
a424.19-ll WATER CLEANING APPLIANCES, WITH IUILT·IN PIOTOI, IIJTH HEA TJNQ DEVICE 
001 FRANCE S275 I 245 24U 
ui 511 Sl 16 012 IELG.•LUXIG. 177 
•i 92 566 27 5I I DDS NETHERLANDS 110 .. 595 2 62 
s4 
2 
004 Fl GERIIANY 241 z 10a 21; 1 n s 005 ITALY 254 1 19 12 
si 
1 z 
006 UTD. KINGDON 1970 477 117S 354 35 





OU GREECE u 14 46 





Ill SPAIN 405 39 zu 92 
021 NORWAY us 47 79 4 
Ul SWEDEN sn 155 zza 22 
UZ fiNLAND 179 52 liS 
1i 
24 
I 56 SWITZERLAND no 67 416 zz 
Ua AUSTRIA 524 39 471 u 
041 YUGOSLAVIA 47 56 4 
IU SOVIET UNION 5S 9 44 
Stl SOUTH AFRICA S5Z 351 
164 
1919 Value - Valourso 1001 ECU Export 
Dutlnatlon 
Coab. Hoatnclaturt Reporting country - Pays d6clorant 
Noaenclaturt coab. EUR-12 lalg.-LIIll. Danoark Dautschlond Holhs Espagna france Ira land It alta Had orland Portugal U.K. 
a424.11-31 
ODS PAYS-US 1469 139 906 91 26 199 91 
li 
10 014 RF ALLEIIAGNE 656 24 
150 ts7 




1 15 0 06 ROYAU~E-UNI a22 u 493 43 15 11 0 01 DANE~ARK 560 4 486 
124 
1 41 12 ; Ill ESPAGNE 635 14 164 112 201 1 12 G36 SUISSE 74a 1 65.1 14 67 2 11 031 AUTRICHE 1066 6 971 ao 
i 056 u.R.s.s. 526 
121i 
523 060 POLOGNE 1221 i 2ai 3 276 GHANA 649 
24i 
364 346 KENYA 520 126 31 114 552 TAHZANIE 1655 1 1341 1i ui 157 306 400 ETATS-UHIS 1739 904 454 416 GUATEIIALA 761 63 61a 40 40 436 COSTA RICA 517 54 533 441 CUBA 710 
i 
710 
39i 500 EQUATEUR 537 137 
1000 ~ 0 H D E 31322 JIO 616 13512 1713 3990 2077 4271 251 97 4295 1010 INTRA-CE 10351 226 61 4511 1532 602 1032 1591 146 1 572 1011 EXTRA-CE 20963 133 626 att4 111 3311 1045 2673 104 96 3723 




7 14 165 5 
96 
131 1030 CLASSE 2 11976 114 540 3500 2411 134 1419 97 2737 1031 ACPU6l 5300 112 463 1947 
2i 
246 677 11 30 32 1775 
1040 CLASSE 3 2621 2 1224 710 511 11 
1424.11-39 APPAREJLS PORTATIFS ~ECAHIQUES -IIEIIE A IIAJN- A PROJETER, DISPERSER OU PULVERISER DES IIATIERES LIQUJDES OU EN POUDRE, 
AVEC IIOTEUR, POUR L 'AGRICULTURE OU L 'HORTICULTURE, IS AUF APPAREJLS D' ARROSAGEl 
001 FRANCE 1661 25 
i 
1112 i HI 23 161 003 PAYS-lAS 703 45 549 100 
94 
6 
011 ESPAGHE 715 11 90 37a 70 39 31 
272 COTE JVOJRE 570 166 395 
Hi 
9 
400 ETATS-UNJS 2763 71a 1131 
616 IRAN 1143 1143 Hi 36 100 AUSTRALJE 630 112 
1000 II 0 H D E 21611 145 2n 14399 150 711 2164 239 122 3376 
1010 JNTRA-CE 4972 127 154 3136 96 152 714 131 94 356 
1011 EXTRA-CE 16705 11 139 11263 54 636 1449 101 27 3119 
1020 CLASSE 1 59Sa 90 2937 34 15a 760 16 1963 




25 167 5 
21 
u 
1031 CLASSE 2 9164 49 7620 471 611 79 aaa 
1031 ACPI66l 2164 5 41 927 434 2a 64 ua 
1041 CLASSE 3 112 2 705 1 6 16a 
1424.11-91 PULYERISATEURS ET POUDREUSES COHCUS POUR ETRE PORTE$ OU TIRES PAR TRACTEUR 
001 FRANCE 15439 azs 7763 1177 727 
944 
216a 1679 401 
OOZ IELG.-LUXIG. 3627 





004 RF ALLEIIAGNE 6121 ID 2774 no 6 516 1499 2i 003 JULIE 1521 
1; 
212 12 151 
66 2i 
11 
0 06 ROYAUIIE-UNJ 2995 62a 252 1519 419 
221 0 D7 JRLANDE 1307 601 5 
76i 
413 37 25 
0 01 OANEIIARK 1010 
6i 4 
175 44 2a 
019 GRECE 934 
1; 
253 604 7 
110 PORTUGAL 739 340 II 79 116 27 
011 ESPAGNE 2267 1361 52 340 447 
" 030 SUEDE 1510 1410 90 u; 10 2; 136 SUISSE 1322 300 297 457 
138 AUTRICHE 1657 640 412 5 541 52 
062 TCHECOSLOYAQ 1026 711 144 75 26 
014 HOHGRIE au 733 116 
21i no 204 IIAROC 551 10 
36 390 AFR. DU SUD 157 534 2a7 ; 400 ETATS-UNIS 1166 ZDS 949 617 220 100 AUSTRALIE 1593 315 1005 37 u 
1000 II 0 H D E 54749 1421 20647 4664 23 1596 1174 66 10606 4143 11 1999 
1110 JNTRA-CE 31020 1411 15555 3117 14 1525 5317 66 5794 4327 a 747 
1111 EXTRA-CE 16732 11 son 1477 9 72 3417 4113 516 3 1252 
1120 CLASSE 1 11772 3371 990 50 2134 3511 347 299 




247 1161 122 
94; 1030 CLASSE 2 3730 116 U7 1229 1U5 14 
1031 ACPI66l 1U3 7 14 2a 515 53 9 454 
1040 CLASSE 3 2229 1535 329 124 77 us 9 
a424.11-99 IIACHJNES ET APPAREILS IIECANJQUES -IIEIIE A IIAJH- A PROJETER, DISPERSER OU PULYERUER DES IIATJERES LJQUlDES OU EN POUDRE, 
POUR L'AGRICULTURE OU L'HORTJCULTURE, CHON IEPR. SOUS 1424.11-10 A 1424.11-911 
001 FRANCE 4414 295 211 4SS 141 
16; 
2601 10a 615 
OOZ IELG.-LUXBG. 1431 
227 
497 43 1 363 316 53 
003 PAYS-lAS 1'16 u i-\3 6 n 443 







106 ROYAUIIE-UNJ 1261 34 536 15 526 51 u; 101 DAHEIIARK 522 72 
i 
11 11 21 
009 GRECE ua 14 26 745 i 33 Ill PORTUGAL 501 
i si 
71 12 339 
3s 
7 
Ill ESPAGHE 1223 
1; 
7a 152 19 195 
OlD SUEDE 1131 6 63 34 447 5 561 
032 FJNLAHDE 640 373 19 ; 13 54 101 ao 056 SUISSE 140 j 54 13a 117 311 34 114 031 AUTRlCHE 722 27 221 
zi 
23 429 4 6 
204 IIAROC 500 9 1 291 171 1; 201 ALGERIE 564 ; 496 49 216 LJIYE 1945 14 1164 





400 ETATS-UNU 1614 365 921 221 
404 CANADA 741 10 4 521 336 7 71 
612 IRAQ 154 
li 2i 
251 603 
UO AUSTIALJE 1719 1221 532 
1000 II 0 H D E 34372 614 1613 2464 1124 3469 41 16714 1611 191 6532 
10 II INTRA-CE 14973 564 124 1239 179 711 41 7046 1154 35 2492 
1011 EXTIA-CE 19399 5I 719 1225 245 2769 9661 457 156 4041 
1021 CLASSE 1 U03 11 517 71a 50 917 4411 221 2320 
1021 A E L E 311a 11 50S 473 5 179 1506 141 
ui 991 1031 CLASSE 2 9141 39 252 444 112 1756 sua 201 1653 
1031 ACPIUl 2219 u 247 us 2 415 910 15 155 295 
1424.19 IIACHJNES ET APPAREILS IIECAHJQUES -IIEIIE A IIAJH- A PROJETER, DISPERSER OU PULVERUER DES IIATJERES LJQUJDES OU EN POUDRE, 
IHOH REPII. SOUS a424.10 A 1424.111 
1424.19-10 APPAREILS DE HETTOYAGE A EAU, A IIOTEUR JHCORPORE, AVEC DUPOSJTJF DE CHAUFFAGE 
011 FRANCE 24111 34 1952 17156 
"' 
4122 617 229 
liZ IELG.-LUXIQ. 7139 
ui 792 4262 256 716 67 013 PAYS-US 6051 643 4461 u 393 
42i 
34 
004 RF ALLEIIAGNE 1911 u ua 
1566 
26 71a 141 
105 JTALJE 1965 5 129 155 
2ai 
11 97 
106 ROYAUIIE-UHJ 15060 I 3723 7311 3266 391 
ui 017 JRLANDE 941 11 317 409 1 3; 
9 
009 GRECE 541 10a 399 2 21 011 PORTUGAL 545 49 437 3 29 
011 ESPAGNE 3017 322 UIZ 197 906 3; Hi 021 NORYEGE 1421 566 637 
36 
34 
031 SUEDE 3274 1145 1725 292 66 11 
132 FJNLAHDE 1732 519 920 
744 
223 
34 036 SUISSE 5026 512 3506 226 
131 AUTRlCHE 4219 271 3140 Hi 17 12 041 YOUGOSLAYJE 901 311 
" OS6 u.a.s.s. 739 111 62a 5; 390 AFR. DU SUD 2693 2631 
165 
1919 Quantlt' - Quantlth• 1101 kg Eaport 
O.sttnatton Reporting country • Pays diclarant 
Coab. Hoaenclatura 
Hoatnclature coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland He lias Espagna france Ireland It alia Nederland Portugal U.l. 
a424.19-11 
400 USA 1145 149 166 ,. 51 
404 CANADA 424 42 367 15 
624 ISRAEL 49 u 27 I 
732 JAPAN 351 16 lt5 139 2i 736 TAIWAN 76 12 44 2; 10 0 AUSTRAL lA 346 3t 275 7 
1000 W 0 R L D 13312 71 11zt 9114 715 1244 111 15 
1011 lNTRA-EC 1199 
" 
ll21 5314 553 135 164 ., 
lOll EXTRA-EC 5215 2 701 3171 233 401 17 42 
1120 CLASS 1 452a 591 3417 112 u~ 15 17 
1021 EFTA COUHTR. 1120 342 12U .. 15 12 1 
1030 CLASS 2 673 lot 414 51 u 1 26 
1031 ACPU6l 45 2 lt 21 1 2 
1040 CLASS 3 15 3t 44 
a424.19-31 WATER CLEANING APPLIANCES, WITH lUlL T-lH JIGTOR, <EXCL. HEATING DEVICE>, OF AN ENGINE POWER •< 7. 5 ICII 
Dll FRANCE 5300 I 665 4Ua u; 157 11 1 012 IELG.-LUXIG. 1497 
16i 
212 U4 ll7 t7 a 
0 03 NETHERLANDS 1417 271 944 3 2 1; 
lt 
004 FR GEMANY 6, 5 592 
96 
26 55 2 





006 UTD. UNGDOII 1512 2 703 552 
007 IRELAND 51 7 21 u 
i 
2 
001 DENIIARK 5I 
2i 
4a 
si 011 PORTUGAL 75 21 2 i Oll SPAIN 199 55 130 6 6 
02a NORWAY 311 162 211 2 6 i 030 SWEDEN 1321 524 711 
032 FINLAND 176 2ot 666 i i 136 SWITZERLAND 632 15a 465 
osa AUSTRIA 665 17 573 4 
400 USA 557 150 351 i 47 404 CANADA 333 sa 212 ll 
706 SINGAPORE 106 71 35 
732 JAPAN 3U 50 340 
IOD AUSTRALIA 645 105 539 
liDO II 0 R L D 17416 203 4276 ll751 4 42 317 
"' 
147 62 
1110 IHTRA-EC lll45 us 2574 7231 
4 
33 2U 590 132 49 
lOll EXTRA-EC 6442 • 1702 4522 9 u 113 15 
13 
1120 CLASS 1 5t23 5 1527 42U 4 2 9 71 • 4 1021 EFTA COUHTR. sal2 5 ll49 2712 4 
i 
4 11 5 3 
1030 CLASS 2 415 3 174 lt6 57 32 7 I 
1040 cuss 3 35 2 33 
1424.19-39 WATER CLEANING APPLIANCES, WITH IUILT-IN IIOTOR, !EXCL. HEATING DEVICE), OF AN ENGINE POWER > 7. 5 1C11 
001 FRANCE 353 5 64 
li 
252 27 5 
002 IELG.-LUXIG. 75 la 22 
li 
23 2 
on NETHERLANDS 111 72 13 4 i 1 011 SPAIN 162 
i 
3 146 3 
036 SWITZERLAND 41 16 
14 
zz 1 • 4at COLOIIIU 14 zj 644 QATAR 25 
1000 II 0 R L D ll7D 111 211 14 ,. 451 n t4 
lOll INTRA-EC an 113 lU 
14 
36 4U 76 16 
1111 EXTRA-EC 363 15 77 61 31 16 71 
1021 CLASS 1 175 12 3t 22 4 12 16 




22 4 12 11 
1030 CLASS 2 173 3 24 3t 25 4 63 
1141 CLASS 3 15 14 1 
a424.19-90 JIACHINERY AND APPARATUS -IIHETHER OR NOT HAND-OPERATED- FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDER, <EXCL. 
1424.10-10 TO a424 .19-3tl 
ODl FRANCE 2715 lzt 11 t71 34 
54 
1361 32 179 
012 IELG.-LUXIG. ll4S 
9i 
32 6ll 3 ua 149 106 
on NETHERLANDS 773 2 417 2 34 ; .. 6l 137 104 FR GERIIANY 739 25 12 
457 
12 40 4U 13 
005 ITALY 714 9 1 15 151 4; ni 7 74 006 UTD. UNGDOII n2 64 42 411 4 157 zt 
7i 007 IRELAND 15 
2i • 4 
7 
4 001 DEHIIARK 235 161 24 22 
OU GREECE 232 
,; 14 14 3 lt4 9 12 011 PORTUGAL 212 17 15 111 1 4 12 011 SPAIN 532 1 15a 
6i 
25 Sot 1 31 
021 CANARY ULAN 73 
si a 4 i 1 021 NORWAY 151 
4 " li 
21 14 
130 SWEDEN 640 19 336 126 2 n 
032 FINLAND 331 12 za 122 
24 
1 149 21 6 
136 SWITZERLAND 603 1 1 415 44 71 7 43 
03a AUSTRIA 651 562 
i 
75 5 5 
o~e YUGOSLAVIA 56 30 22 
i 
3 
052 TURKEY 65 31 1 25 6 
056 SOVIET UNION 244 133 1 114 5 1 
061 POLAND 11 26 4 50 1 
062 CZECHOSLOVAK 33 11 ll 3 
064 HUNGARY 31 19 5 
061 BULGARIA 60 31 
i 4; 
29 
204 IIOROCCO 56 3 7 
201 ALGERIA Ul 2 u ., 122 
i 212 TUNISIA 46 1 35 9 
216 LUYA .. 
7i 
26 6 21 27 
220 EGYPT 199 23 14 70 22 





390 SOUTH AFRICA 112 34 15 42 
400 USA 469 23 234 u 13 5 102 
404 CANADA .. 15 5 u 15 
412 IIEXICO H i 24 4 i 20 3 624 ISRAEL n 15 21 7 
632 SAUDI ARAliA 329 122 101 .. 17 
6H U.A.EIIlRATES 75 17 
' 
14 35 
662 PAKISTAN 92 3 19 i 664 INDIA u 23 i 610 THAILAND 32 l6 i 7 700 INDONESIA sa 21 
i 
11 4 
7 06 SINGAPORE 124 53 49 l6 
720 CHINA 124 u l6 47 46 
721 SOUTH KOREA 310 277 12 7 H 
732 JAPAN 103 79 
14 
16 a 
736 TAIWAN 75 
li 
43 4 11 
74 0 HONG lONG 75 22 15 26 
100 AUSTRALIA 253 53 .. 5I 53 
104 HEW ZEALAND 22 ll 7 4 
1000 II 0 R L D 15175 563 217 6214 234 1117 5I 4511 319 5 1414 
1010 INTRA-EC 1309 375 101 3223 15 413 54 2961 2n 4 724 
lOll EXTRA-EC 6761 189 116 3061 151 714 4 1621 
" 
1 761 
1020 CLASS 1 3512 95 176 201a 36 113 4 729 55 375 
1021 EFT A COUNTR. 2317 11 171 HIS i 24 n 4 441 43 135 1030 CLASS 2 2575 .. 9 a12 15 511 646 29 325 
1031 ACPU6l 242 3 21 
2; 
122 • 3 u 1040 CLASS 3 613 7 242 22 246 7 59 
a424. 90 PARTS OF APPLIANCES OF 1424.11 TO 1424.19 
a424.90-DI PARTS OF IIACHINERY AND APPARATUS OF a424.11-ll TO 1424.19-91 
001 FRANCE 21la 192 237 717 111 
33i 
5 192 291 394 
002 IELG.-LUXIG. 2175 u; 11 311 i 1 5; 149 1171 HI 003 NETHERLANDS 2119 93 633 4 39 111 
l22i 
321 
004 FR GERIIANY 2767 31 317 ,, si 11 296 59 511 316 005 ITALY 1111 25 35 72 304 
2i Hl 
17 141 
006 UTD. UNGDOII 2310 32 794 775 l6 292 304 
166 
1989 Yoluo - Yohurs• 1111 ECU Ex,ort 
Destination 
Coab. Noaencl ature 
Report tng countr»' - Poys dicloront 
Noaenclature caab. EUR-12 lolg.-Lua. Oanaark Deutschland Hellos Espagna France Irolond Itolto Nodorhnd Portugol U.K. 
8~2~.19-U 
~00 ETATS-UNIS 7371 946 5259 "~ 255 lS 2~5 ~U CANADA 2915 318 2~76 ~ IU ~ U~ ISRAEL 509 101 266 123 12 732 JAPDN 2803 u~ 1535 113~ 736 T' AI-WAN 591 107 337 ·~7 101 AUSTRALIE 2395 262 1936 11i 27 
UOO II 0 N D E 105062 602 14575 67~18 31 7131 11198 2516 15 1567 1110 INTRA-CE 62~87 579 1763 3792~ I ~661 7464 2311 I 775 IOU EXTRA-CE 42575 23 5112 29~!4 30 2~71 373~ 205 ·~ 792 1120 CLASSE I 35189 
' 




781 867 1~6 
14 
157 
1030 CLASSE 2 6201 
' 
918 3853 5~8 509 17 303 1131 ACP(66l 501 5 17 239 195 15 
li 
14 16 1140 CLASSE 3 1184 7 2 537 621 
8424.89-31 APPAREILS DE NETTDYAOE A EAU, A I!OTEUR INCORPORE, <SANS DISPDSITIF DE CHAUFFAOEl, PUISSANCE DE I!DTEUR •< 7,5 Ill 
Oil FRANCE 47856 101 5888 403U 
777 




301 014 RF A1LEI!AGNE 5H7 82 4394 
tsi 
211 427 15 





0 06 RDYAUI!E-UNI 13149 21 6095 521t 9 33 
3i 007 IRLANDE 556 
" 
219 220 j 21 008 DANEI!ARK 536 5 
20; 
509 2 I 
OU PORTUGAL 729 23S 25 255 
27 
7 
Oil ESPAGNE 1864 548 1119 55 45 




147 31 2 i 130 SUEDE 11990 4818 7108 
i 
24 





136 SUISSE 6081 1466 4467 9 71 
131 AUTRICHE 6344 
"' 
561S 31 
44 400 ETATS-UNIS 5375 1384 3590 
35; 
357 
404 CANADA 36" 417 2749 105 I 
706 SINGAPDUR 1106 698 415 3 
10 732 JAPDN 3951 487 3454 
2i 100 A.USTRALIE 5713 157 4127 
IGOO II 0 N D E 160119 llU 37688 119711 II 311 3307 5 5555 lUI 12 671 
1010 INTRA-CE 98186 1134 21999 66344 
li 
208 194S 5 4526 1581 7 539 
1011 EXTRA-CE 61929 IU 15689 434S6 104 136S 129 257 I 131 
1020 CLASSE I 55929 u 13121 40604 II 15 513 603 143 12 
1021 A E l E 35915 u 11310 25057 II 
,; 181 85 98 43 1030 CLASSE 2 5415 u 1849 2211 710 225 108 48 
lOU CLASSE 3 594 12 19 553 3 6 I 
1424.89-39 APPAREILS DE NETTDYAGE A EAU, A I!DTEUR INCDRPDRE, UAHS DUPDSITIF DE CHAUFFAGEl, PUISSANCE DE I!DTEUR > 7, 5 Ill 
001 FRANCE 4523 35 624 
II; 
S357 402 101 





ODS PAYS-lAS 598 297 155 2 
az 
16 
011 ESPAGHE 1700 4 3 76 33 1426 76 
036 SUISSE 504 
' 
215 ,,; 78 15 120 410 COLDI!IIE 1975 
ss4 644 QATAR 554 
lOGO I! D N D E 16022· 142 1253 3064 IU4 912 5S91 1221 2029 
1010 INTRA-CE 1712 116 498 1486 
1994 
212 5056 1100 345 
1011 EXTRA-CE 7239 S6 755 1578 630 335 227 1614 
I OZO CLASSE I 1957 5 725 645 I 81 43 175 212 
IOZI A E l E 1493 5 519 423 
l99Z 
78 43 174 181 
1030 CLASSE 2 H77 31 30 559 549 115 49 1402 
1040 CLASSE 3 504 S94 107 s 
1424.89-90 I!ACHINES ET APPAREILS I!ECANIQUES -I!EI!E A I!AIN- A PROJETER, DISPERSER DU PULYERUER DES I!ATIERES LIQUIDES DU EN PDUDRE, 
CHON REPR. SOUS 1424.10-11 A 1424.19-3tl 





102 IELO.-LUXIG. 15191 
lUi 
232 7153 104 1545 1419 1599 
103 PAYS-lAS 11429 44 6717 56 471 ~2 1172 sa7 1161 104 RF ALLEI!AONE 1705 531 161 
1771i 
343 444 4971 1640 
105 ITALIE 24235 157 14 455 4359 
64i 1662 
14S 1406 
006 RDYAUI!E-UHI 20615 301 459 12751 122 4305 361 
757 107 IRLAHDE 1136 
45i 
231 5 30 6 
0 01 DAHEI!ARI< 3935 2492 
i 
215 247 104 426 
019 GRECE 1701 9 457 24 IOU 3 171 
110 PORTUGAL 2371 263 
64 
514 265 56 1151 12 
5i 
157 
Oil ESPAGNE Ull 21 4461 
674 
753 2936 15 1005 




71 3 31 
121 NDRYEGE 3502 4 2154 217 41 461 
030 SUEDE 12045 5 912 1240 611 1541 77 705 
032 FIHLANDE 5516 39 264 3625 
160 
15 1296 54 223 
136 SUISSE 14136 5 33 11556 414 
,; 139 149 491 I 31 AUTRICHE 13371 15 6 12474 2 11 676 64 Ill 
041 YDUGDSLAVIE 1311 877 
24 
62 305 17 55 
152 TURQUIE 1632 1115 26 320 II 55 
156 U.R.S.S. 7734 5951 170 1015 5 515 
161 PDLDGNE 1995 ,, 1251 10 495 3 159 OU TCHECOSLDVAQ 1491 
46 
1211 131 64 
164 HDNGRIE 176 756 64 9 
Ill IULGAUE 1152 1516 
,; 53i 327 6 2Dt I!ARDC 753 1; 73 97 201 ALGERIE 1955 55 325 661 199 
4 2; 212 TUHISIE 626 22 3 410 92 
216 LIIYE 1637 
444 
54S 160 511 2 421 
221 EGYPTE 1306 167 102 ssa 2 233 







S9D AFR. DU SUD 2633 
4i 
131 196 652 
411 ETATS-UNIS 14220 41 10S51 13 1401 977 161 1220 
404 CANADA 1276 651 6 40 217 2 290 
412 !lEXIQUE 1645 
144 
1309 a s 217 
li 
101 
624 ISRAEL 1059 491 20 73 177 144 
632 ARABIE SAOUD 3911 1151 5 1154 651 12 215 
647 EI!IRATS ARAI 1363 366 19 20 14 4 164 
162 PAKISTAN 1150 sa 
IS 
1190 16 6 
664 INDE 552 376 
2i 6i 
163 
UO THAILAHDE 661 325 5; 
251 
700 IHDDNESIE 1057 363 
2z 20Z 
506 liS 
7 D6 SIHGAPDUR 1157 994 271 12 537 
720 CHINE 1611 6 352 li 253 411 517 721 COREE DU SUD 13295 12297 471 10 
,; 451 732 JAPDH 455S 3 5177 14 206 451 
736 T'AI-WAN 1554 
77 
1196 117 7 79 165 
740 HDHO-KDNG 1115 504 
2i 
6 105 42S 
100 AUSTRALIE 3502 162 
i 
1996 5 512 795 
lot HDUV.ZELANDE 526 253 II 54 199 
1000 I! D N D E 276147 5161 3294 167599 17 4441 22517 615 43926 4312 63 24153 
1110 INTRA-CE 1374S4 4211 1171 75369 
17 
116~ 11491 666 27629 3266 54 11692 
IOU EXTRA-CE 139401 9U 2116 92231 2576 11001 19 16296 1135 a 15162 
1020 CLASSE I 71674 211 IUD 57972 2 1031 3612 19 7310 641 5792 




162 1121 19 4446 S90 
i 
1991 
1030 CLASSE 2 44627 6U 169 23139 1249 611S 6396 330 5126 
1031 ACPU6l 2146 65 6 367 I II 1157 107 42 a 1013 
IOU CLASSE 3 16106 46 16 11119 I 219 514 2520 5I 154S 
1424.90 PARTIES DES I!ACHINES ET APPAREILS VISES SDUS 1424.11 A 1424.19 
1424.90-00 PARTIES DES I!ACHINES ET APPAREILS VISES SDUS 1424.11-11 A 1424 .19-to 
101 FRANCE 40734 23&4 3031 19441 1090 291; 
161 7375 1497 5741 




57 I 1227 7241 1797 
ODS PAYS-US 22079 1313 11265 41 101 219 1194 676l li 
2691 
Dot RF ALLEI!AGNE 30312 597 41S6 
9220 16i 
541 4265 743 4105 1515 
005 ITALIE 23567 615 517 511 1791 3 13oi 
510 3241 
006 RDYAUI!E-UHI S1005 560 6313 13461 201 7162 221· 1751 
167 
19at Quant ltv - QuantiUs• 1111 kg Eaport 
o .. tlnatlon 
Coab. Naaanclatura 
Report Ina countrl' - Pays diclarant 
Noatnclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dan01rk Dautschland Hollas Espagna Franca Ira land Ita! Ia Hodorhnd Portugal U.l. 
aU4.tl-11 
007 IRELAMD 351 1 11 57 33 s 60 184 
108 OEHI'IARK 616 7 ; 312 6Z 20 24 161 109 GREECE 229 3 31 
•i 
Zl 147 11 11 
010 PORTUGAL 211 11 9 17 50 S5 7 
14 
14 
011 SPAIN 923 3t 15 30S 
64 
143 ZZl lU 46 







021 NORWAY 436 76 
4 
34 22 
ISO SWEDEN 1257 4 3SS 551 74 52 123 115 
132 FINLAND 601 z 407 104 
77 
11 14 I 41 
136 SWITZERLAND 1512 11 II 711 74 210 196 25 
OSI AUSTRIA 615 1 24 461 1 6 151 30 11 
141 YUGOSLAVIA 201 16 126 2 41 2 14 
052 TURKEY 55 1 16 1 1i 24 z I 156 SOVIET UNION 154 53 I 75 
i 
7 
061 POLAND 155 
1i " 
3 25 
' 162 CZECHOSLOVAK 110 17 1 1 z 1 164 HUHGARY 144 19 lOS 3 3 16 





204 IIDROCCO lSZ z 64 
208 ALGERIA 141 57 15 
i 
64 4 
ZIZ TUNISIA 159 
i 
6 16 66 
li 216 LIIYA 102 15 zo 4 44 
si 220 EGYPT 155 I 
14 
19 z z IS 11 





S90 SOUTH AFRICA 226 
57 
,. 17 1 65 
400 USA 1171 62 514 125 127 19 191 
414 CANADA 1617 1469 26 
4 
9 55 29 29 
412 IIEXICO 49 
19z 
43 1 1 
432 NICARAGUA zos 5 3 3 
441 CUIA 320 
i 
308 3 7 
451 GUADELOUPE 171 
7 
177 
i 501 BRAZIL 14 1 
z 512 CHILE 57 40 u 
i 
1 
612 IRAQ 117 3S u 62 





zi ,; 5 624 ISRAEL 77 
i 
zz IS z 9 UZ SAUDI ARAliA 341 15 47 10 26 141 76 
636 KUWAIT 55 a 5 12 
' 
a 11 
647 U.A.EIIIRATES 94 11 17 1 Z3 36 
664 INDIA 261 
i 
40 us lZ 33 
610 THAILAND u 
' 
4 zo 11 





716 SINGAPORE 174 15 ss z zo 14 
720 CHINA 217 1 15 z 24 35 141 
721 SOUTH KOREA 56 6 21 4 6 
z 
11 
732 JAPAN 141 zs 70 24 5 zz 
736 TAIWAN 7a 
1z 
4 S1 Z4 3 z 14 
74 I HOHG KOHO 97 11 5 15 
ni 47 100 AUSTRALIA 105S 107 54 4 71 
104 HEW ZEALAND 57 19 6 1 24 6 
1100 W 0 R L 0 29179 1466 5702 7391 91 142 2194 liZ 4226 3114 16 3171 
1010 IHTRA-EC 15761 1275 1597 S611 61 279 1577 143 zuz 3231 14 1742 
1111 EXTRA-EC 14116 191 4115 3710 sa 562 1311 S9 1994 652 1 1436 
1021 CLASS 1 ana •• 35SS 2174 a7 419 5 an 436 64S 1021 EFTA COUNTR. 4374 Zl 1131 1902 
37 
79 111 5 452 377 219 
lOSO CLASS Z sa11 liZ 465 534 166 117 zs 101 163 654 




71 79 111 
1041 CLASS 3 1564 1 109 S71 zz 331 53 159 
a425.11 PULLEY TACKLE AND HOISTS I OTHER THAN SliP HOISTS DR HOISTS OF A liND USED FOR RAISING VEHICLES I, POWERED IY ELECTRIC 
liD TOR 
au5.ll-11 PULLEY TACILE AND HOISTS !OTHER THAN SliP HOISTS OR HOISTS OF A IIHD USED FOR RAISING VEHICLES!, POWERED IY ELECTRIC 
IIDTOR, FOR CIVIL AIRCRAFT 
401 USA ll 11 
liDO W 0 R L D 44 15 5 14 
1110 INTRA-EC 9 3 z 
14 1111 EXTRA-EC S5 lZ 3 
1020 CLASS 1 Zl ll 1 • 
aU5.ll-90 PULLEY TACILE AHD HOISTS !OTHER THAN SliP HOISTS OR HOISTS OF A liND USED FOR RAISING VEHICLES!, POWERED IY ELECTRIC 
IIOTOR, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 1343 16 IllS z 
54 
52 1 111 
OOZ IELG.-LUXIG. 456 IS 373 4 17 • 005 NETHERLANDS 624 541 37 
1; i 
33 
004 FR GERIIANY uo 
' 773 
54 u 
005 ITALY 796 
54 
11 
7i zi zi 
1S 
0 06 UTD. KIHGDOII 669 441 51 
008 OEHIIARK 126 1 11a 4 1 
009 GREECE 152 141 5 1 
OU rORlUuAL 246 215 17 2 
Ill SPAIN 395 365 n 
1i IZI HORWAY 70 47 5 
031 SWEDEN S08 217 15 
032 FIHLAHD 191 115 5 6 036 SWITZERLAND 3at 556 19 
131 AUSTRIA Sot 215 11 14 
li 052 TURKEY 67 51 
4; 220 EGYPT 71 7 14 
390 SOUTH AFRICA 165 
,; 151 4 37 11 400 USA 469 250 1 159 
404 CANADA 225 199 3 5 11 
414 VENEZUELA 57 56 
li 616 IRAH 50 32 
li 624 ISRAEL 72 56 s 611 THAILAND 174 167 7 
706 SINGAPORE 321 zn u 
721 SOUTH IDREA 75 74 
zz 732 JAPAN 36 14 
z 736 TAIWAN 125 117 
15i 100 AUSTRALIA 467 311 15 
1100 W 0 R L D 9531 
" 
Z9 7361 z 67 555 71 S51 71 936 101D INTRA-EC 4960 
" ' 
U50 z 4 257 71 115 53 312 1011 EXTRA-EC 4511 6 zs nn u 291 256 19 625 1021 CLASS 1 2749 5 Zl 2151 4 
" 
115 • 594 1021 EFTA COUHTR. 1269 1 1 1161 
3i 
54 26 7 20 1050 cuss z 1595 3 3 lOU 221 62 11 165 1051 ACPI661 86 3 9 
zi 
52 z u 1040 cuss 5 ZS7 67 5 
" 
61 
a4Z5.19 PULLEY TACILE AND HOUTS 
ELECTRIC IIOTORI 
!OTHER THAN SKIP HOISTS OR HOUTS OF A KIND USED FOR RAISING VEHICLES! CEXCL. POWERED IY 
1425.19-10 PULLEY TACKLE AHD HOISTS <OTHER THAN SKIP HOISTS OR HOISTS Of A IIIHD USED FOR RAISING VEHICLES!, FOR CIVIL AIRCRAFT, 
IEXCL. a425.11-lll 
1000 W 0 R L D so 13 11 101D IHTRA-EC u u 
li z 1111 EXTRA-EC 16 
au5.19-9l IIANUALLY OPERATED CHAIN HOISTS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT I 
001 FRANCE 125 z 56 
,; 19 s 44 004 FR GERIIAHY 176 
a4 li " 
41 10 006 UTD. KIHGDDII 171 1 9 50 
24 590 SOUTH AFRICA IDS 71 5 
1100 W 0 R L D 1122 Zl z 536 42 liS 11 146 151 224 1111 IHTRA-EC 640 12 1 191 • 67 u lSI lSI 75 1111 EXTRA-EC 411 7 z 145 n lU 15 lS 149 1120 CLASS 1 273 
' 




1919 Voluo • Vohurs• lOU ECU E•port 
Duttnotton 
Co•b. Ho .. nchturo 
Roport tng country - Poys dlchront 
Haaanclature ca1b. EUR-12 lolg.-Lux. Dan1ark Dautschland Holhs Espagna Franca Ireland Itolto Hadar land Portugd U.K. 
8424.90-11 
DD7 IRLANDE 3466 
' 
125 1259 I 291 
ui 
42 539 1396 D 01 DAH EHARK 1463 112 
7i 
4462 71 1156 221 175 2061 DD9 GRECE 2591 55 731 4 247 147 52 371 D 10 PORTUGAL 2721 103 145 521 376 775 469 61 
4; 




3D 12 12 021 NORVEGE 5112 2261 1651 1 
36 
329 174 151 D3D SUEDE 19310 17 4111 7334 30 2715 725 2194 2141 
032 FlNLANDE 7136 51 2615 2767 2 521 5 155 194 1131 136 SUISSE 2ll54 lit 946 13473 515 1556 ID 1645 1324 1431 
131 AUTRICHE 12191 101 434 9612 7 155 UDl 297 291 
141 TOUGOSLAVlE 4259 61 111 3315 
2 
95 246 61 293 
052 TURQUIE 1521 41 21 654 65 
4i 
521 6 410 
156 U.I.S.S. 3665 
14 
4 U42 416 ll77 u 675 
161 POLOGNE 3925 14; 3124 311 343 42 191 162 TCHECOSLOVAQ 5717 2701 59 40 61 71 
064 HOHGRIE 4566 247 4134 ll3 34 107 31 
161 IULGARlE 1929 
2; 
3 416 
15; ui 1171 10 2 359 214 IIAROC U74 lD 19 471 1 21 
201 ALGERIE 1593 343 1 519 
1i 
621 74 2 33 
212 TUNUIE U51 z 3 lll 744 417 
4 
1 
216 LUTE 2421 11 14 516 351 254 731 463 
220 EGTPTE lUI .. 1 342 ll 31 175 111 311 
211 NIGERIA 551 17 114 113 21 77 
206 
Ul 




I 259 116 
39D AFR. DU SUD 4179 
101; 
1632 IZD 259 27 
10 
2119 
410 ETATS·UNU 38393 1n 25472 120 4413 1771 241 5153 
414 CANADA 1799 3 6256 1111 10 311 393 221 2 596 
412 PIEXIQUE 959 
' 
771 76 63 21 13 
432 NICARAGUA 1157 1670 I 72 45 61 
7 448 CUBA 2149 
i 
9D 1964 17 70 
451 GUADELOUPE 593 14 575 
30 
1 
501 BRESIL 727 29 461 
2i 
5D 151 
512 CHILI 614 
2i 
252 331 9 61 
47 
31 
612 IRAQ U27 7 556 53 264 379 







624 ISRAEL 1567 5 UD 
66 
liS 17 371 
6 32 ARABIE SAOUD 4219 19 93 975 40 352 1725 135 114 
636 KOWEIT 1115 61 116 577 3 2 39 160 59 279 
647 EHIRATS ARAI 1419 4 47 441 71 2ll ., 619 
664 INDE 4202 21 au 
i 
1129 216 5 U21 
610 THAlLAHDE 667 31 19S 61 221 1 145 
7 D1 PIALAYSIA 611 
2; 
9D 229 1 21 
2i 
25 17 221 
7 06 SIHGAPOUR 3334 521 931 4 66 221 195 1549 
721 CHINE 3139 
li 
14 451 311 360 6 2620 
721 COREE DU SUD 1767 62 640 291 2ll 1 S31 
732 JAPOH 55" 6 301 2769 1333 225 41 631 736 T'AI·IIAN 5595 
a2 
155 941 1915 71 12 504 
741 HOHG-lOHG 2513 277 241 
2 
471 26 5 1407 
IDO AUSTRALIE 10429 5711 1454 U7 IDat 41 1927 
114 NOUV.ZELANDE ll51 256 344 21 14 217 5 251 
lDDO PI 0 N D E 425456 10912 47016 171U5 539 7519 54145 1975 31793 25947 IDS 60600 
1010 INTRA-CE 206111 925S 16961 79992 161 2191 21145 1644 19572 19112 61 27597 
10 ll EXTRA-CE 219305 1717 51126 91145 171 4421 25501 531 19221 6146 37 53005 
IDZO CLASSE 1 141191 117 24302 71612 5 761 12735 121 1756 4165 11 17ll9 
1021 A E L E 65945 415 10451 54900 2 555 5371 121 4162 4216 
26 
5611 
1030 CLASSE 2 55112 
'" 
4620 14175 167 1695 ll227 171 7356 1731 11166 
1031 ACPU6l 7124 117 901 ll83 4 6 2027 
40 
655 544 24 1661 
1140 CLASSE 5 24525 u 1204 12556 1 1965 1341 3101 249 4111 
1425.11 PALANS A PIOTEUR ELECTRIQUE 
1425.11-ID PALANS A PIOTEUR ELECTRIQUE, POUR AERONEFS CIVIU 
401 ETATS-UNU 691 652 5I 
liDO PI 0 H D E 1541 14 1145 69 ., 224 
lDlD INTRA-CE 252 ll 147 22 
,; 71 1111 EXTRA-CE 1217 5 996 46 155 
1021 CLASSE 1 166 761 6 17 n 
1425.11-91 PALANS A PIOTEUR ELECTRIQUE, CAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVlUI 
001 FRANCE 11172 2'1 lODU 12 15 
n7 
sao 42 1019 
002 IELG.-LUXIG. 5155 
74 
4041 167 101 195 
DDJ PAYS-lAS 5797 
22 
5164 369 12 
7i 
171 
004 RF ALLEHAGNE 1719 51 
na7 
545 512 445 
005 ITALIE 7147 1 
4; 
71 
7i 41; 227 
aa 
006 ROYAUI!E·UNI 6714 Ill 4175 lt7 
si 001 DANEHAIK 1321 17 1192 64 
17 
11 
009 GRECE uao 12!7 
12 
46 4 16 
Dll PORIUGAL 2521 2265 177 2f 11 ?. 
Oil ESPAGNE 3504 
2 
5114 215 77 2 4 
021 NORVEGE 171 451 59 
220 
552 
031 SUEDE 5501 4 2151 211 
li 
11 
032 FINLANDE 1916 3 1115 ., 
54 
1 
036 SUISSE 5154 5526 202 52 12 
051 AUTRICHE 5ll4 2905 
s2 
79 127 5 
052 TURQUIE 725 ; 622 1 71 220 EGYPTE 592 
li 
15 575 126 
590 AFR. DU SUD 1519 
4; 
1450 51 
ni li 113 411 ETATS-UHIS 5144 21 1124 17 1516 
404 CANADA 1917 1754 52 61 155 
414 VENEZUELA 141 719 5 5 126 
616 IRAN 571 422 
li 
156 
•• 624 ISRAEL 742 677 29 610 THAILANDE 1517 1521 
soi 
67
7 06 SINGAPOUR 2561 2512 
12 
151 
721 COREE DU SUD ll51 lUI 
266 732 JAPON 511 17 245 12 z7 2i 756 T'AI·WAH 1292 1211 5 
IOD AUSTRALIE 3509 2511 2 92 627 
liDO PI 0 N D E 90772 1279 115 70542 12 554 6115 71 5911 714 21 7511 
1010 INTRA-CE 47295 1215 67 31245 12 27 5055 71 1755 519 
zi 
2567 
lOll EXTRA-CE 43474 76 111 52299 526 5072 2147 194 5121 
1020 CLASSE 1 25667 5I 71 21351 41 779 1567 13 2925 
1021 A E L E 15116 • 12 ll551 216 
651 411 71 
zi 
516 
lDJD CLASS£ 2 15916 26 41 11961 2244 465 116 1124 
1151 ACPCUI t74 9 I ll6 6 451 u 9 16 542 
1140 CLASSE J 1905 taD 211 49 511 
' 
272 
1425.19 PALANS AUTRES QU'A "OTEUR ELECTRIQUE 
1425.19·10 PALANS POUR AEROHEFS CIVIU (NON REPR. sous 1425.11-101 
lDDD PI 0 H D E 409 • 3 U7 64 197 lOll INTRA·CE 61 a 2 5 41 
lOll EXTRA·CE 549 135 61 151 
1425.19-91 PALANS ACTIONHES A LA IIAIH, A CHAINE, CAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
001 FRANCE 1151 4 474 
116 
91 52 444 
104 RF ALLEHAGNE 717 4 
i 75; 44 i 
229 271 111 
016 ROYAU"E-UNI 1545 11 6 11 501 
si 591 AFR. DU SUD 691 630 21 
lDOO PI 0 N D E 1254 146 55 5112 255 1271 • 626 1112 1649 lD 10 INTRA·CE 4425 92 • 1642 5I 454 a 376 1055 741 1 D ll EXTRA·CE 5124 54 26 1441 205 116 244 129 919 
1121 CLASSE 1 2115 45 s 1215 1 179 25 45 612 
169 
1919 Quantlt' - Quantltb• 1111 kg Eaport 
Destination 
Coab. Noaenclature 
Report fng countnr - ,.,. d6clarant 
Haaenclature coab. EUR-12 lalgo•Luao Danaark Deutsch! and Hallas Espegna France Ira land Italla Nadarland Portugal Uolo 
a425o19-91 
1021 EFTA COUNTRo 75 31 1i 11 1 6 1130 CLASS 2 200 16 ,. 11 42 
a425o19-99 PULLEY TACKLE AND HOISTS !OTHER THAN SUP HOISTS OR HOISTS OF A liND USED FOR RAISINO VEHICLES I, CEXCLo FOR CIVIL 
AIRCRAFT!, CEXCLo a425o11•9D AND a425 o 19-91 I 
001 FRANCE 290 2 25 
21 
77 34 145 
002 IELGo·LUXIGo 104 
2Z 7 
20 3 45 • 003 NETHERLANDS 103 19 12 2a 
4; 
15 
004 FR GERI!ANY 237 9 a 
14 
n 160 2 





006 UTDo UNGDOH ao 23 11 17 
14 02a NORWAY 56 1 23 12 1 1 4 
032 FINLAND 35 4 3 7 11 2 1 
03a AUSTRIA 
" 
1 11 4 u 
20a ALGERIA 236 
1; 
236 1i 2i 401 USA 61 2 
1000 II 0 R L D 216a 5I 59 211 39 442 3 671 203 I 411 
1010 INTRA-Ec 959 35 17 119 I 75 3 345 159 191 
1011 EXTRA-Ec 1209 23 42 161 31 361 326 44 214 
1020 cuss 1 461 II 41 90 1 41 171 17 t7 
1021 EFTA COUNTRo 316 11 39 47 
2i 
34 133 u 37 
1130 cuss 2 671 12 2 44 326 149 6 111 
1031 ACPC661 71 7 1 9 i 20 12 2 20 1041 cuss 3 
" 
27 2 6 22 6 
a425o20 PIT-HEAD WINDING GEARI WINCHES SPECIALLY DESIGNED FOR USE UNDERGROUND 
1425o2I-OI PIT-HEAD WINDING GEARI WINCHES FOR USE UNDERGRDUND 
060 POUND 32 32 
720 CHINA 34 34 
1001 II 0 R L D 215 121 111 14 22 
1010 INTRA·EC 145 4 115 14 12 
1011 EXTRA·EC 142 116 n 1 11 
1031 cuss 2 5I 47 5 6 
1041 cuss 3 65 65 
1425o31 WINCHES, CAPSTANS POWERED IY ELECTRIC ROTOR 
a425o31·10 WINCHES, CAPSTANS, POWERED IY ELECTRIC ROTOR, FOR CIVIL AIRcRAFT 
1011 II 0 R L D 20 n 2 
1011 INTRA-Ec 12 6 2 
1011 EXTRA·Ec I a 
1425 o 31·91 WINCHES CEXCLo FOR HINES!, CAPSTANS, POWERED IY ELECTRIC ROTOR, CEXCLo FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 734 12 
24 
544 2 
" 102 IELOo·LUXIOo Ul 14Z 2; 
65 
1l 
45 25 1 
113 NETHERLANDS 617 2U 31 16 
34 
41 
114 FR GERI!ANY 316 25 34 
3l " 
144 11 
115 ITALY 2n 




116 UTDo IINGDOH 351 
" 
15 27 
i lOa DEHHARK t7 44 44 2 1 5 
009 GREECE 63 1i si 11 4 43 5 Ill PORTUOAL 124 9 1 20 4 
111 SPAIN 112 1 a 12 31 36 23 
121 NORWAY 147 32 29 7a 7 1 
130 SWEDEN II 2 24 12 
17 
6 41 
132 fiNLAND 92 2 9 41 4 14 
136 SWITZERLAND 321 1 2 46 35 232 
13a AUSTRIA 121 2 1 67 
5i 
4 46 ; 212 TUNISIA 71 
4i 2i 
s 10 





404 CANADA 66 3 5 
14 
1 17 
611 THAILAND 130 37 
i 
I 1 
721 CHINA 53 
2i 
36 4 5 1i 721 SOUTH KOREA 75 a 
5i 
14 
736 TAIWAN 64 
i • 1; 741 HONG KOHO 36 16 
1001 II 0 R L D 492a 317 301 1127 115 561 1716 274 3 374 
1011 INTRA·EC 2164 261 159 611 31 324 1197 159 1 221 
1011 EXTRA-Ec 2064 126 142 517 14 236 Ul 115 2 154 
1021 CLASS 1 1063 11 125 314 19 64 365 21 74 
1121 EFTA COUNTRo 773 39 65 245 17 56 353 u i 2 1131 cuss 2 911 45 16 142 64 163 311 .. .. 
1031 ACPCUI 111 19 1 6 i 61 1 u 2 5 1041 cuss 3 16 2 6Z 9 5 6 
1425o39 WINCHES, CAPSTANS CEXCLo POWERED IY ELECTRic HOTORI 
14.<!1o~t-ll WlN•hco, CAPS TAliS, FOR ciVIL AIRCRAFT, CEXCLo a425o31-101 
1001 II 0 R L D 56 3 2 23 21 5 
1011 INTRA·Ec 26 3 2 13 3 5 
1011 EXTRA·Ec 29 9 11 
a425 o 39·91 WINCHES CEXCLo FOR HINES!, CAPSTANS, POWERED IY INTERNAL COHIUSTION PISTON ENGINES, CEXCLo FOR CIVIL AIRCRAFT! 
103 NETHERLANDS 115 35 64 
115 ITALY 52 51 1 i 1; 116 UTDo UNODOH 53 15 
1001 II 0 R L D 621 n 257 26 17 42 125 11 59 
1111 INTRA-EC 346 11 142 26 72 sa 43 1i 13 1111 EXTRA·EC 271 2 115 14 5 71 46 






1031 CLASS 2 149 25 4 55 41 
1031 ACPC661 61 9 3 1 43 5 
1425 o 39·99 WINCHES CEXCLo FOR HINES), CAPSTANS, !EXCLo FOR ciVIL AIRCRAFT!, C EXCL o 1425o31•91 AND 1425o39•911 
001 FRANCE 437 39 19 
" " 3i 
n 21 
" 102 IELOo·LUXIGo 304 11; 
1 117 2 65 71 11 
013 NETHERLANDS 749 4 262 125 73 41 
21i 
129 
114 FR GERHANY 533 21 43 
ni 1; 
2a 33 127 73 
105 ITALY 231 
i 
3 3 29 
4 •i 
39 5 
116 UTDo UNGDOH 551 52 139 3 141 149 i 101 DENMARK 11a 31 
24 
47 1 3 31 







011 PORTUOAL 133 26 3 3 54 5 
011 SPAIN 54 3 1 5 17 26 1 1 
021 NORWAY 155 42 45 1 a 4 55 
031 SWEDEN 155 45 59 ; 5 32 2 11 032 FINLAND 15 31 25 4 7 u 1 
136 SWITZERLAND 217 1 Ul u 132 4 2 
03a AUSTRIA 644 36 512 1 19 4 2 
391 SOUTH AFRICA 21 
2Z 
1 
i • 2; 12 401 USA 214 
4i 
5 71 75 
404 CANADA 94 36 ll 
1i 
1 i 7 501 IRAZIL 214 1U 
616 IRAN 46 41 1i 1i 632 SAUDI ARAliA 32 2 
2Z 647 UoAoEHIRATES 27 
9l i 
5 
720 CHINA 275 
i 
111 
1Z 721 SOUTH KOREA 35 19 2 
i 736 TAIWAN 54 40 5 • 740 HONG KONG 51 1 2 17 29 
I 1111 II 0 R L D 6452 217 415 2175 21 371 714 4 965 123 614 
1111 INTRA·EC 3209 241 114 115 19 261 341 4 517 519 321 
170 
1919 Value - Yaleurs• 1111 ECU E•port 
Destination 
Coab. Noaancl atur• Reporting country - Poys d6clarant 
Noaa.nclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danurk Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land ltal fa Had orland Portugal U.l. 
1425.19-U 
ID21 A E L E 176 41 1 465 
ui 
134 7 42 117 1D3D CLASS£ 2 1621 11 21 191 us 115 7S 317 
1425 .19·99 PAUHS <AUTRES QUE POUR AEROKEFS CIVILSI. <NOH REPR. SOUS 142S.11-tD ET 142S.l9-9ll 
DOl FRANCE 2123 5I Sl5 5I 
13i 
417 10·2 IZD DDZ IELG.-LUXIG. 717 
si 64 219 22 173 16 DU PAYS-lAS 911 271 53 141 31t DD4 RF ALLEIIAGHE 1781 61 74 




109 ID D 06 ROYAUIIE-UHI 1273 7 431 121 Sot D21 HORYEGE 721 3 22S 202 24 6 34 22i 132 FIHUHDE 606 131 14 
" 
321 17 21 4 131 AUTRICHE 661 12 171 26 446 2 4 201 ALGERIE Sl6 
i 47; 
Sl6 
147 4DI ETATS-UHIS 131S 75 ui 
lODDIIOHDE 11997 543 S06 S152 201 2S56 15 4165 1162 4 4191 1 Dl I IHTRA-CE uso 115 161 2313 64 642 15 2112 1141 17S7 1011 EXTRA-CE 10642 351 34S 2149 136 1914 1911 721 2333 1D2D CUSSE 1 S316 117 301 1677 6 661 957 133 1426 1021 A E L E 2943 Zll 296 Ill 





1040 CUSSE 3 1243 1 443 24 101 494 166 
142S.21 TREUILS DE REIIOHTEE ET OESCEHTE DES CAGES OU SUPS DANS LES PUITS DE IIIHESJ TREUILS POUR IIIHES AU FOND 
, 142S.2D-DI TREUILS DE REIIOHTEE ET DESCENTE DES CAGES OU SUPS DANS LES PUITS DE IIINESJ TREUILS POUR IIIHES AU FOND 
061 POLOGHE Sl5 Sl5 
720 CHINE 1277 1277 
lDDD II 0 H D E 4114 
' 
2411 Ill 741 491 273 
1010 IHTRA-CE 1411 3 76 172 S97 411 16 
1011 EXTRA-CE 269S 6 2342 • 143 ' 
117 
1050 CLASSE 2 S95 316 5 46 161 
1D4D CLASS£ 3 1163 1165 
142S.31 TREUILS AUTRES QUE POUR IIIHES ET CAIESTAHS, A IIOTEUR ELECTIIQUE 
1425.31-10 TREUILS ET CAIESTAHS, A IIOTEUR ELECTRIQUE, POUR AEROHEFS CIVILS 
lDDt II 0 H D E 564 113 12 191 1S4 11 76 
lOll IHTRA-CE . 561 liS 12 131 .. II 7 
1111 EXTRA-CE 196 53 75 61 
142S.31-tD TREUILS <AUTRES QUE POUR IIIHESl ET CAIESTAHS, A IIOTEUR ELECTRIQUE, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILS> 
001 FRANCE 6277 115 61 1621 1 
214 
3244 55 1215 
002 IELG.-LUXIO. 1911 
ui 4 1224 i t7 291 249 6 ODS PAYS-lAS 4471 273 2115 561 Ul 
ssi 
516 
004 RF ALLEIIAGHE 2956 lU 40D 
534 
I 923 157 92 
OOS ITALIE 1972 




0 06 ROYAUIIE-UHI 314D 1U7 157 202 
li 001 DAHEIIARJ( 1104 541 S71 19 7 51 
119 GRECE 726 
ui 162 155 li 55 461 1 56 liD PORTUGAL 1514 116 4 121 5 41 
Ill ESPAGHE 1221 11 119 241 2U 476 4 155 
121 HORYEGE 1171 477 161 114 515 15 5 u 
D31 SUEDE 1149 14 21D 212 
I; 
67 457 73 36 




149 4D 5I 
036 SUISSE 2S9D 5 59 491 245 1725 79 5 
I 31 AUTRICHE 1249 u 11 151 
524 
16 559 16 4 





411 ETATS-UHIS 1991 
24i 
10 171 159 746 
414 CANADA 949 41 71 5 7 573 
61D THAILAND£ 126 251 
ui 
564 5 27 
721 CHINE 679 
ui 525 22 2 7 721 COREE DU SUD 561 115 2 4 76 211 




S41 10 22 
741 HONG-KONG 555 75 6 21 7 
1001 II 0 N D E 47505 5106 5175 15177 lt 1162 6612 12995 2D47 15 4711 
lOll INTRA-CE 2S652 1746 1921 7723 
' 
155 521S 7402 1265 4 2222 
1011 EXT RA-CE 21142 1261 1ZS4 6155 1 917 5417 5511 712 11 2416 
1020 CLASSE 1 12102 131 1016 5959 1 241 1105 5111 574 1615 
1121 A E L E 7154 5U 555 5029 1 19 712 2665 2U 
li 
86 
1151 CUSSE 2 1521 422 225 122S 657 2279 2S41 596 796 
1151 ACPU61 1143 177 14 74 
zi 
571 46 71 11 172 
1141 CLASSE 5 1214 14 99S 126 41 12 7 
1425.59 TREUILS AUTRES QUE POUR "IHES ET CAIESTAHS, AUTRES QU'A IIOTEUR ELECTRIQUE 
1425. n-10 TREUILS ET CAIESUiiS, rOUR AEROHEr~ CIVILS, uron RtrR. ~aus ~425.51-111 
1111 II 0 H D E 711 21 2 2 555 246 145 41 
lDID IHTRA-CE 551 21 2 
2 
74 142 17 4 
1111 EXTRA-CE 461 259 115 57 57 
142S.59-91 TREUILS UUTRES QUE POUR IIIHESI ET CAIESTANS, A IIOTEUR A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES OU PAR COIIPRESSIOH, <AUTRES QUE POUR 
AEROHEFS CIYILSl 
OU PAYS-lAS 675 121 221 516 11 
005 ITALIE 594 595 1 
si 27i 106 ROYAUIIE-UHI sss 241 
1000 II 0 H D E 6409 161 u 5261 21 605 591 1379 41 512 
10 lD IHTRA-CE 5516 145 7 1695 25 451 557 595 
4i 
86 
1011 EXTRA-CE 5012 14 6 157S 2 175 61 777 426 





1151 CLASS£ 2 1115 459 sa 672 S95 
1151 ACPU6l 159 201 54 5 554 41 
142S.S9-99 TREUILS UUTRES QUE POUR IIIHESl ET CAIESTAHS, (AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSI, (NOH REPR. SOUS 1425.51-91 ET 
1425.59-91) 
DDI FRANCE 5DSD 145 54S 1466 571 
ni 
142S 116 1179 
D02 IELO.-LUXIG. 2047 
745 
12 721 IS 441 S15 24 
DDS PAYS-US 4515 11 1642 617 551 527 usi SS1 DD4 RF ALLEIIAGHE S291 146 566 
131i uz 
211 446 1156 1547 
DDS ITALIE 2S06 
i 
S6 21 723 s; 176 241 74 006 ROYAUIIE-UHI 6062 625 2664 22 US4 776 
IDZ Ill DAHEIIARI< 1146 295 
zai 
us 15 n 262 
019 GRECE us 56; S4 5i 136 526 li U1 Ill PORTUGAL 1275 5D4 44 45 511 141 
011 ESPAGHE 106S 54 II 157 472 556 6 51 
021 HORYEGE 1454 17D 715 Zl 146 5I 1i 556 DSD SUEDE 116D 667 645 
26 
51 5S4 21 119 
152 FIHLANOE 1111 521 490 
" 
46 101 129 
156 SUISSE 2944 17 1711 2 151 au II liZ 
051 AUTRICHE 6156 171 6559 1 12 Ut 113 Zl 





ui i 694 401 ETATS-UHIS 5771 
24i 
ua 657 2196 






SOl BRESIL 15S7 1411 11 15 15 
616 IRAN 654 Sl2 
52i 
52 
li 652 ARABIE SAOUD 659 
14 
14 106 
sti 647 EIIIRATS ARAI 654 2 6 5I lZ 
72D CHIHE 1504 
2i 
611 • 4 
115 
24i 721 COREE DU SUD 952 6U 61 
122 736 T'AI-WAH 571 201 4 47 215 
74D HOHG-J<OHO S40 4 61 14 5I 411 
IDOl II 0 H D E 64106 2179 4144 2555S 141 2296 766S 59 9041 5494 57 9152 
1111 IHTRA-CE 29139 1757 2169 1451 102 1577 5571 59 5192 3591 2 5619 
171 . 
19at Quantity - QuantiUs• 1101 kg Export 
Destination 
Report lng country 
- Peyo d6clarant 
Caab. Naaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 ltlg.-Lu•. Danaark Deutschland Hell as Espegna France Ireland ltella Nederland Portugal U.l. 
1425.39-99 
10ll EXTRA-EC 3241 47 221 un 102 442 458 S04 z us 
1020 CLASS 1 1744 4S 216 IU 16 12S 242 47 1 171 
1021 EFTA COUNTR. 1531 s us 141 
' 
u zoo 21 1 71 
1030 CLASS 2 1160 4 5 361 az su 215 54 1 ll7 
1031 ACPC661 242 4 104 91 5 31 
1040 CLASS 3 331 124 1 1 204 5 
1425.41 BUILT IN JACKINQ SYSTEIIS OF A TYPE USED IN BARAGES 
1425.41-Dt BUILT-IN JACKING SYSTEIIS OF A TYPE USED IN GARAGES 
ODl FRANCE ll17 3 200 259 1!3 
125 
503 4 15 
OOZ BELG.-LUXIG. 
'" i 
142 ZIS .. 237 121 41 
0 03 NETHERLANDS 1039 255 361 44 II zu 
264 li 0 04 FR BERIIANY 2142 19 ll44 t7 115 245 341 005 ITALY 112 2 33 3 38 
50S li 
39 
006 UTD. UNGDOII 3341 1 1240 733 391 4U 
011 PORTUGAL 312 5I 
26 
111 3 203 
4; 011 SPAIN 706 50 
12i 
57 524 
021 CANARY ISLAM 114 2 22 i 31 7 02B NORWAY 214 94 39 12 60 
030 SWEDEN 1121 512 404 29 4 
" 
73 
25 032 FINLAND 725 415 155 65 u 45 3t 
036 SWITZERLAND lZia 1!4 544 u ,. 534 4 7 
131 AUSTRIA 925 200 605 7 
10 
62 4a 3 
390 SOUTH AFRICA 272 i ui 153 25 13 Z1 400 USA 2096 1150 4U 241 10 
404 CANADA 576 342 116 
2; 6i 
41 77 
624 ISRAEL zoo 
190 
3 
" 632 SAUDI ARABIA 369 42 Zl 3 102 732 JAPAN au ,., 1 19 257 
736 TAIWAN 2aa , 2 111 
1000 II 0 R L D 21317 36 5647 san 32 1560 1961 stU 66a 473 
1111 INTRA-EC 10085 u 312S 1711 
si 
an 1125 2719 465 145 
1011 EXTRA-EC ll224 
' 
2523 4115 612 us 2327 205 sza 
1021 CLASS 1 a454 2 1913 5727 U4 595 1462 162 U1 
1021 EFTA COUNTR. 4302 i 1564 1734 si 150 5Z 105 162 S5 1031 CLASS 2 25a4 539 319 570 339 U4 42 
" lOU ACPU6l 126 2 20 21 1 17 S5 a 15 1040 CLASS S 113 2 1 150 17 2 ll 
a425.42 JACKS AND HOISTS, HYDRAULIC CEXCL. BUILT-IN JACKING IYSTEIIS USED IN BAIIABESI 
a425.42-11 JACKS AND HOISTS, HYDRAULIC, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERIIANY 20 5 15 
005 ITALY 17 17" 
006 UTD. KINGDOII 1 1 i 036 SWITZERLAND 2 
i i 4GO USA 6 1 
664 INDIA 22 22 
1000 II 0 R L D 12S 5 73 15 II 19 
1010 INTRA-EC 55 38 15 1 1 
1011 EXTRA-EC 67 S5 
' 
11 
1020 CLASS 1 21 6 5 5 
1021 EFTA COUNTI. 7 
si 
2 
14 1031 CLASS 2 44 
a425.42-9D JACKS AND HOISTS, HYDRAULIC, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAfT! 
DDl FRANcE 200a 222 11 ,., 11a 
ni 
475 62 64 
OOZ BELO.-LUXBB. 2317 
11i 
61 614 19 151 407 u 







004 FR GERIIANY 2725 41 274 u; no 526 331 60 005 ITALY 61a 4 u 
" 
324 
5 ui 21 zs 006 UTD. KINGDOII 2236 31 406 557 57 476 225 
u7 007 IRELAND S19 1 11 21 5 6 Ia 







009 GREECE 252 30 7 18a 4 2 
Ill PORTUGAL 219 ; 15 II 103 32 104 2S 14; 1 Ill SPAIN 7ll 3D 272 94 1!9 11 4 
021 NORWAY 15a 1 51 36 i 11 Z6 17 u 030 SWEDEN ua 212 111 2a 217 111 47 
032 FINLAND 375 
" 
114 1 a 11 Z6 
' 036 SWITZERLAND 1452 99 at7 s lU 215 
, ll 
03a AUSTRIA 1!75 52 uu 5 u ll7 15 
141 YUGOSLAVIA 40 14 15 I 3 
05a GERl'IAN DEII.R 7 1i 6 1 204 l'IOROCCO 219 1i 191 I 201 ALGERIA 405 104 17a Itt 
4 S90 SOUTH AFRICA 115 
7i ,, 55 17 u 16 401 USA Sl3 us 2 n 
' 
15 
404 CAMADA 121 24 Z7 
si 
14 sa 17 
414 HH£ZUELA 72 11 s 
li 
26 
si li 624 ISRAEL 141 s 19 9 24 
652 SAUDI ARABIA 2ll 42 37 122 1 5 4 
647 U.A.EIIIRATES 90 
' 
9 2 31 14 26 





i 7 716 SINGAPORE 145 
' 
14 
72a SOUTH KOREA so 7 u 1 1 
732 JAPAN 154 7 113 25 7 2 12 741 HONG KONG 140 47 41 10 10 
aoo AUSTRALIA 12a 14 Z1 6 u 21 
1000 II 0 R L D 2165a 55S 1799 6915 1276 3191 156 3540 241a ua an 
10 II INTRA-Ec 15349 434 lOla S627 519 2675 154 2176 2047 151 47a 
10ll EXTRA-EC 1317 llt 710 3355 617 1225 2 1364 441 a 32a 
1021 CLASS 1 SUD 74 ,., 2759 34 
'" 
165 347 161 
1021 EFTA COUNTI. 4222 2 415 2314 10 ua 724 336 
i 
., 
1030 CLASS 2 2942 45 196 49a U2 117 415 .. 152 
1051 ACPC661 342 5 2 10a 36 90 i S2 u • 46 1041 CLASS S 1a9 1 
" 
1 5I 14 6 16 
a425.49 JACU AND HOISTS CEXCL. a425.41 AND a425.421 
1425.49-11 JACUJ HOISTS OF A UND USED FOR RAISING VEHICLES, FOR CIVIL AIRCRAFT, CEXCL. 1425.42-111 
014 FR GERIIANY 14 12 
1i 
2 
106 UTD. UNGDOII 12 
401 USA 1 
1000 II 0 R L D us n 32 11 
1111 INTRA-Ec S6 17 16 s 
1011 EXTRA-Ec 97 74 16 7 
1121 cuss 1 77 u 6 s 
1030 CLASS 2 21 • 10 4 
a425.49-91 JACKSJ HOISTS OF A KIND USED FOR RAISING VEHICLES, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, CEXCL. a425.41-ll AND 1425.42-901 




z 1076 14 94 
102 BELG.-LUXBG. 115S 
47 
9 441 5 119 61 5I 
0 IS NETHERLANDS 1006 21 615 
ui 
44 





005 ITALY 3134 a 5 1 121 
111i zoi 
7 39 
0 06 UTD. UNGDOII 2324 121 sa 491 116 a7 
007 IRELAND 263 1 1 3 4 
14 
1 1i 24i 




1 42 31 
011 PORTUBAL 126 4 35 
' 
u 1 1 
Ill SPAIN ua 3 496 127 244 1 34 23 
12a NORWAY 16a 14 71 s 3a 4 32 
131 SWEDEN SIS 30 zu 
" 
14 43 u 
132 FINLAND 22a a 127 u s 17 4 
036 SWITZERLAND 675 11 526 31 97 6 2 
Ua AUSTRIA 
"' 
4 505 s 45 1 1 
201 ALGERIA 43 z Z9 ll 
172 
1919 Value 
- Velours• 1100 ECU Export 
Dutlnatlon 
Coab. Hoaoncloturo Roportlng countr' 
-,.,. d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Doutschlond Hell as Espagna france !roland It alia Nederland Portugal U.K. 
aus.n-n 
1011 EXTRA-CE S4231 142 1976 14112 45 119 4Dtz 3150 19D4 S5 6223 ID2D CLAISE I 21312 119 1151 10613 115 uu 25SD 574 11 S919 1021 A E L E 14566 72 1369 9959 
4; 
29 291 1550 S5D 11 721 lDSD CLAISE 2 10917 u 115 3531 706 261S UDI 211 24 2111 lDSI ACPI661 1593 5 
" 
4 117 292 31 ID S21 10U CLASSE S 1937 732 71 26 11 1041 46 
1425.41 ELEVATEURS fiXES DE VOJTURES POUI GARAGES 
1425.41-DD ELEVATEURS FIXES DE VOJTURES POUR GARAGES 
D01 FRANCE 4D11 9 671 1171 412 
544 
1761 39 4D DDZ IELG.-LUXIG. 3311 
z4 
454 14S 266 614 411 102 DDS PAYS-lAS S59D 703 IU4 IU 291 791 
1056 
4 




su 619 1021 u DDS JTALI! 123 I 91 s 145 
1410 
161 D D6 ROYAUPIE-UHI 10191 2 S311 213D 1432 1137 62 D 10 PORTUGAL 1159 199 
IZ 
S79 9 572 
ti D11 ESPAGHE U2D 152 
46; 
174 1114 
D21 ILES CAHARIE 723 7 Ill 
14 
us 
2; 121 HORVEGE 175 311 169 37 246 
lSD SUEDE 4116 1171 16tt 115 I S6D 22S 
DS2 FIHLAHDE 2US 1414 559 206 44 141 116 15i 036 SUISSE 4572 426 2251 liD 110 1U9 15 31 
031 AUTRICHE S194 56S 2231 25 
9Z 
2D7 16D 
' S9D AFR. DU SUD 715 14 542 
4DZ 73 166 52 
400 ETATS-UHIS 6644 2620 2426 997 45 




S77 624 ISRAEL 531 
41i 
11 224 
li 652 ARAIIE SADUD 1122 ua 14 u 216 
732 JAPOH 2144 1137 2 n 942 
736 T' AI-WAH 979 S31 5 639 
IDOO PI 0 H D E 71077 147 16611 20156 57 S254 754D 16US 2449 1946 
I D 10 IHTRA-CE 325S7 116 1557 7171 
s7 
SD11 son 1319 1744 509 
1 D 11 EX TRA-CE SI54D 31 lUI una 224S 4501 7744 705 14S6 
1D2D CLAISE 1 29DDS 14 6519 12027 961 SDZS 4926 54S 9U 




506 177 2611 543 
7 
193 
IDSD CLAISE 2 ltD I 1541 1206 1219 1473 27U 162 515 
lUI ACP(UI 539 15 76 112 s 101 129 29 4 7D 
ID40 CLASSE S 626 I I 444 55 1Z IDS 7 
1425.42 CRICS ET VERIHS, HYDRAULIQUES, llUP ELEVATEURS FIXES DE VOJTURES POUR GARAGES 
1425.42-ID CRICS ET VERIHS, HYDRAULIQUES, POUR AEROHEFS CIVILS 
104 RF ALLEPIAGHE 1191 114S 44 lD 
DDS ITALIE 1143 IU7 6 
D D6 ROYAUPIE-UHI 692 692 
20 DS6 SUISSE 775 755 
110 4DD ETATS-UHIS 1555 1435 10 
664 IHDE 579 400 175 
10DD PI 0 H D E 9617 14 41 1945 44 52 511 
IOID IHTlA-CE S7SO 7 11 S566 44 6 16 
1111 EXTRA-CE 5117 7 31 5371 46 425 
IDZD CLAISE I 3216 27 S042 S4 IU 
1021 A E L E 991 27 940 ZD 4 
IUD CLAISE 2 2561 4 2SU 239 
1425.42-tD CRICS ET VERIHS, HYDRAULIQUES, UUTIES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI, SAUF ELEVATEURS FIXES DE VOJTURES POUR GARAGES 
ODI FRANCE 11U5 672 214 6014 590 
sui 
122 1111 641 911 
002 IELG.-LUXIG. 12112 
56i 
215 56S4 91 6 625 1905 
IS 
501 





004 RF ALLEPIAGHE 14955 242 us 
U6Z • 
SHI IUS 921 
ODS JTALIE 4911 12 S7 412 2531 
24 15si 
19S j 364 006 ROYAUPIE-UHI 10012 Ul 1156 2615 215 1145 2315 
121; 007 IRLAHDE 1511 2 S5 116 24 64 114 7 
001 DAHEIIARK U92 2 
I; 
521 I 31 56 591 114 
lot GRECE 1170 I su ., 116 552 50 4 
011 PORTUGAL 1641 2 51 7S 411 522 S71 130 u; 12 011 ESPAGHE sou 21 Ill 134 1175 614 94 73 
021 HDRVEG! 1011 5 236 Sl7 7 65 100 122 241 03D SUEDE 5142 5 101 772 255 1169 1479 656 
132 FIHLAHDE 2145 
14 
221 1517 2 41 314 503 16S 
036 SUISSE 1692 S45 5106 7 uu 1155 652 101 
031 AUTIICHE 6671 163 5491 21 459 461 n 6 
141 YOUGOSLAVIE 593 117 ZDI 126 72 
051 AD.ALLEPIAHD! 942 
67 
923 19 
214 "AROC 1596 
4 IZ 7; 
1416 43 
201 ALGERIE 2402 S42 1556 409 




us u 142 42 
a6 400 ETATS-UHIS S449 142 1272 9 1109 U7 432 
404 CANADA 1291 61 207 
"; 714 12 150 HI vrrorZIJr.LA 502 ·~ ':!t 6 202 27i 5i 624 ISRAEL 617 9 140 41 IU 71 
632 ARAII E SAOUD 932 116 261 422 55 44 1 25 
647 EIIIRATS AlAI 591 22 41 6 107 u 42 us 







s6 706 SIHOAPDUR 760 125 425 7 
721 COREE DU SUD 511 i S64 IOZ 6 26 u 732 JAPOH 1109 Ill 
114 
79 17 6 117 
740 HOHG-lDHO uo 20 159 422 S2 
10 
n 
100 AUSTRALIE 621 45 91 7Z ZD4 199 
1000 PI 0 N D E 126014 Ziti 5142 42660 4126 29593 619 14055 1776S S7S 11u 
1010 IHTIA-C! 7UU 1761 3146 2D77S 2155 16103 651 7159 13910 217 4672 
IOU EXTIA-C! 54711 329 2696 Zll17 2671 U491 31 6215 SUI 16 S451 
1020 CLAISE 1 S2121 166 2090 16766 140 4575 5921 2911 2175 
1021 A E L E 24469 u 1713 U216 sa 2150 3206 2799 
ai 
1114 
1030 CLASSE I 11712 161 604 3999 2520 7US 2132 707 1170 
lUI ACPUU 2515 43 • 622 124 lOll si 161 119 16 264 1041 CLAISE 5 3171 2 I 1112 12 1511 155 163 104 
1425.49 CIICS ET VERIHS. (NOH REFI. SOUS 1425.41 ET 1425,421 
1425.49-10 CIICS ET VERIHS, POUR AEROHEPS CIVILS, CHON REPI. sous 1425.42-101 
004 RF ALLEPIAOHE 6719 6452 s 334 
006 ROYAUPIE-UHI an 152 Z5 
ui 400 ETATS-UHII IU7 ,. 
1000 PI 0 H D E 11401 11 10545 lOt 729 
IUD IHTRA-CE 1927 6 1342 46 529 
ltll EXTIA-CE 2449 5 2171 u zoo 
1020 CLAISE I 1152 ; 1630 32 167 IUD CLASS! I 617 547 S2 u 
1425.49-91 CRICS ET VEUHS, UUTIES QUE POUI AEROHEfl CIVILII. (NON IEPI. sous 1425.41-00 ET 1425.42•901 
101 FRANCE 11711 1211 29 5571 
' 156; 
1Z 4161 103 1551 
102 IELG,•LUXIG. 4745 
29i 
40 2011 2 1Z 410 216 34D 





104 RF ALLEPIAGHE 12760 221 67 
U7i 
Sl1 4110 1764 
554i 
460 
ODS ITALIE 9341 u 1Z 7 1096 
sui 129; 
41 us 
0 06 ROYAUPIE-UHI IOZU 959 110 1111 1142 376 
2; .. ; 007 IRLANDE 742 I 2 45 5I 4 7 
0 Dl DANEIIARJt 1074 25 i 519 si so 47 161 215 Ill PORTUGAL 711 1Z 317 IU 257 2 5; ' 111 ESPAGH! son I 10 IZU 527 972 15 275 021 HORVEGE 1261 31 n 454 i 16 117 45 5U 031 SUEDE 2737 
i 
192 1521 552 102 415 u 
031 fiHLAHDE 1551 34 1156 171 46 66 76 
136 SUISSE 5910 Z1 45 4155 szo 612 sz Z5 
lSI AUTUCH! 3911 17 3726 47 176 II u 
201 ALGERIE 515 51 405 54 
173 
19at Quant ltf - Quant ltb • 1111 kg Eaport 
Destln1tton 
laportlng countrf - Pafl diclarant 
Coab. Hoaenclature 
Noaencleture coab. EUR-12 lelg.•Lua. Danaark Deutschland Hallas Espegna france Ireland Italla Nadarland Portugal U.lt. 
8425.49-90 
390 SOUTH AFRICA 156 4 
i 
25 22 66 21 
4DD USA 2247 151 45 1978 11 68 
404 CANADA 120 i 14 5 sa 17 
42 
480 COLOIIIU 20 9 
"' 
528 ARGENTINA 966 1 
i i IS 632 SAUDI ARAliA 159 4J 7J 





801 AUSTRALIA 181 u 4 37 
1001 W 0 R L D 20914 633 182 5714 241 1975 3466 4111 1131 2691 814 
1111 INTRA-EC 13361 543 106 3394 146 1557 1541 2522 896 2618 568 
1011 EXTRA-EC 7493 ,. 76 2321 94 618 2124 1719 154 1 311 
1021 CLASS I 4789 15 71 1696 5 258 2095 351 78 221 
1021 EFTA CDUNTR. 2015 12 68 1440 1 174 3i 
198 70 52 
1030 CLASS 2 2497 75 5 495 72 348 1348 38 15 




138 3 11 17 21 1041 CLASS 3 216 129 12 21 It 
8426.11 OVERHEAD TRAVELLING CRANES ON FIXED SUPPORT 
8426.11-10 OVERHEAD TRAVELLING CRANES 




264 305 135 





003 NETHERLANDS 1513 2 1371 61 1 34 
12 
104 FR OERIIANY 359 254 1 
6l 
25 40 5 
006 UTD. ltiNGDOII 232 39 ,. 
" 3; 007 IRELAND 99 9 UJ 
51 
011 SPAIN 386 
li 
199 
5 130 SWEDEN 1229 1198 i 
16 
12i 036 SWITZERLAND 1672 1468 77 
038 AUSTRIA 471 471 1 4l 056 SOVIET UNION 731 541 144 
158 OERIIAN DEII.R 65 
5 157 " 062 CZECHDSLOVAit 162 3i 5t 4i 3i 216 LIIYA U8 27 
13i 220 EGYPT 421 27 141 22 95 
276 GHANA 65 53 
37 
IZ 
281 NIGERIA 178 94 220 
47 
404 CANADA 221 
sa4 496 FR. GUIANA 515 
8i i 512 CHILE 84 12; zi 612 IRAQ 1209 452 
li 
605 
616 IRAN 166 62 57 29 9; 628 JORDAN 117 9 
IOl i 
9 
632 SAUDI ARAliA 269 92 27 41 
647 U.A.EIIIRATES 366 222 117 
ui 
27 
721 CHINA 105 5 
z7 736 TAIWAN 496 469 
1000 W 0 R L D 17217 421 87 11064 31 152 1412 1906 1653 1491 
1111 INTRA-EC .. ,. 397 20 4217 
3i 15Z 
293 Sat 1117 235 
IOU EXTRA-EC 11361 24 67 5857 1119 1317 537 1257 
1021 CLASS I 3782 3 16 3231 7 163 232 131 
1021 EFTA COUNTR. 3445 3 16 3117 
3i 15Z 
6 110 11 122 
1030 CLASS 2 5422 21 47 1838 1102 946 159 1126 
1031 ACPU6) 492 21 
5 
169 4 119 24 
14i 
155 
1040 CLASS 3 1161 791 11 208 
8426.12 IIOIILE LIFTING FRAIIES ON TYRES AND STRADDLE CARRIERS 
8426.12-01 IIOIILE LIFTING FRAIIES ON TYRES AND STRADDLE CARRIERS 
011 FRANCE 537 17 121 3i 
264 131 
' 002 IELO.-LUXIO. 407 12; 
155 114 81 27 





004 Fit GEMANY 246 8 
11i 
171 
005 ITALY 173 
li sai 011 SPAIN 592 
ui 130 SWEDEN 125 4 11 
136 SWITZERLAND 1193 
' 
1186 
148 YUGOSLAVIA 193 Ii 193 220 EGYPT 251 
9z 
237 
448 CUIA 92 
ui 528 ARGENTINA 272 
736 TAIWAN 20 19 
1100 W 0 R L D 5911 233 214 559 2 292 335 lSI 3658 261 238 




48 lSI 1557 260 45 
1011 EXTRA-EC 3252 62 111 217 2111 194 
1020 CLASS I 2087 61 138 15 214 1591 78 
1021 EFTA CDUNTII. 1341 13 138 15 
i z9i 8i 
1128 47 
1030 CLASS 2 950 
" 
3 388 116 
1040 CLASS 3 211 92 123 
8426.19 IIDIILE LIFTING FRAIIES (EXCL. ON TYRE!l 
8426.19-01 IIDIILE LIFTING FRAIIES (EXCL. ON TYRES> 




84 115 76 




75 1191 84 





104 FR GEMANY 2311 1511 87 
15i 
4 145 u 





106 UTD. ltiNGDOII 1725 144 115 11 374 28Z 107 IRELAND 291 5 
140 
4 
UJ 008 DENIIARit 387 
7i i z1i 
.. 
ui Ill SPAIN 124 17 3U 35 
036 SWITZERLAND 435 112 158 4 119 52 
031 AUSTIIIA 103 
" 
I 13 
046 IIAL TA 359 
7; 
351 9 
208 ALGERIA 319 
5i 
221 21 
212 TUNISIA 176 
ui 
111 
346 ltENYA 695 
u5i 111i IJ 401 USA 3047 us 4 458 GUADELOUPE 139 
512 CHILE 264 264 
11i 528 ARGENTINA 101 i 156 23i 36 632 SAUDI ARAliA 431 
57l ' 718 PHILIPPINES 576 
u4 732 JAPAN 147 
1100 W 0 II L D 19505 2297 141 4234 151 2543 2957 2954 2940 1318 
I 010 INTRA-EC 10693 2125 116 1240 5 482 1246 1813 2811 957 
lO 11 EXTRA-EC 1109 275 24 2994 153 2061 1691 1121 129 361 
1020 CLASS 1 4468 158 22 2435 377 1172 229 67 111 
1021 EFTA CDUNTR. 712 112 22 311 
u; 
I u; 172 u 36 1031 cuss 2 4208 117 3 438 1679 192 62 252 
1031 ACPU6l 1151 12 16 i 743 166 44 1140 CLASS 3 133 121 4 
8426.21 TOWER CRANES 
8426.20-00 TOWER CRANES 




531 136 411 335 
002 IELO.-LUXBQ. 7521 
43; 
5919 1347 771 
103 NETHERLANDS 5229 4 3341 1412 n 









006 UTD. UNODDII 9729 23 7134 .. 2211 25 
011 PORTUGAL 3255 
UJ 
608 38 2271 179 159 
ni zi 011 SPAIN 11092 1712 
Sti 
3594 3427 241 
021 CANARY ULAN 599 
34i •i 
176 25 
021 NORWAY 413 
41i 
ll 
030 SWEDEN 3246 1517 lUI 253 i 132 fiNLAND 2099 116 126 1115 41 
. 174 
1919 Yolue - Yoleurs• 1111 ECU Export 
Dutlnotlon 
Coab. Moaenclatur• Reporting country -,.,. d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espo;no France Irohnd Itollo Nederland Portu;ol U.K. 
IU5.49-9D 




123 61 194 3 2n 4DD ETATS-UHIS 9430 1351 114 5941 237 35 1126 404 CANADA 613 
14 
93 125 112 t1 Zf 235 410 COLDIIBIE 1314 1191 11; 521 ARGENTINE 1554 26 
i 
ti uti 6 32 ARABIE SA DUD 755 111 9 215 u; 664 IHDE 949 li 464 145 341 IDD AUSTRALIE 163 191 67 ui 6; 349 
IDDD II 0 H D E 101J49 3125 751 34599 1233 15751 11775 15227 6741 56n 1127 IDID INTRA-CE 59015 2141 331 15556 460 10477 4372 9123 5475 5625 4147 ID!l EXTRA-CE 42124 215 401 19043 773 5275 6413 5212 1261 15 4011 1020 CLASSE I 21113 17 372 13921 35 2199 6294 IUS 753 2601 1021 A E L E 15472 55 551 11715 2 901 u; 1172 651 .; 731 1030 CLASSE 2 12176 118 Zf 4213 449 2921 5U4 352 1426 1151 ACPI66l 1661 41 5 311 
21; 
909 19 106 6 15 244 1040 CLASSE 3 1765 Ul 154 215 163 46 
1426.11 POHTS RDULANTS ET PDUTRES ROULAHTES 
1426 .11-DD PUNTS ROULAHTS ET PDUTRES ROULAHTES 




513 513 576 DDZ IELG.-LUXIG. 5101 
ui 
2935 57 1755 64 DD3 PAYS-lAS 5272 a 4175 145 2 
9i 
62 
004 RF ALL~AGHE Sl3 2U 1 
53; i 
17 222 31 006 RGYAUIIE-UHI 1111 547 213 46 
ui DD7 IRLANDE 640 49 
ssi 
471 
Dll ESPAGHE 1339 li 717 114 D3D SUEDE 4346 4127 
2i 
93 
n7 036 SUISSE 7111 6519 266 
D 31 AUTRICHE 2152 2141 4 
65i D56 u.R.s.s. 6611 4119 1151 
051 RD.ALL~AHDE 711 
56 1U7 
711 
062 TCHECDSLDVAQ 1463 
ai zoi 34 zoi 216 LIIYE 666 142 
aa4 220 EGYPTE 2562 171 1141 131 sza 
276 GHANA 520 416 
594 
34 
. 211 NIGERIA usa 441 
236i 
223 
404 CANADA 2365 2 
4117 4i 496 GUYAHE FR. 4153 
57i 5i 512 CHILI 601 
77; 10i 612 IRAQ 7431 2912 
4; 
3642 
6U IRAN 196 493 246 104 
59i 621 JORDAHIE 676 5 
122i 66 
71 
632 ARABIE SADUD 2156 516 116 131 
647 ~IRATS ARAI 1912 569 1211 45; 131 721 CHINE 504 45 
44; 736 T 'AI-WAH 4474 4129 
liDO II 0 H D E 12461 591 177 46636 15 764 9657 9127 7122 7595 
1011 IHTRA-CE 22911 572 21 15111 3 3 1601 1111 2192 911 
1011 EXTRA-CE 59545 26 156 31535 12 762 .. ,. 1119 4231 6695 
1021 CLASSE I 17060 6 11 13372 115 651 2516 392 
1021 A E L E 13991 6 11 12971 
1i 16i 93 315 134 377 1031 CLASSE 2 52165 21 102 11519 7915 5411 604 6313 
1031 ACP166l 2911 21 
56 
1119 30 982 79 
111i 
931 
1041 CLASSE 3 9620 6575 2f 1171 
1426.12 PORTIQUES IIOBILES SUR PHEUIIATIQUES ET CHARIOTS-CAVALIERS 
1426.12-01 PORTIQUES IIOIILES SUR PHEUIIATIQUES ET CHARIOTS-CAVALIERS 
011 FRANCE 3154 141 999 
u; 1177 192 45 012 IELG.-LUXIG. 2041 
61i 
1342 411 106 40 
015 PAYS-US 2021 4 li usa 2i II 104 RF ALL~AGHE 743 75 
uti 
no 
DDS ITALIE U16 
9i uti DU ESPAGHE 1711 
314 131 SUEDE 550 41 126 
136 SUISSE 4511 53 4452 
041 YOUGDSLAVIE 1156 
37 
1156 
3; 221 EGYPTE 1414 
12i 
1401 
441 cuu 121 
15si 521 ARGENTINE 1553 
ti 756 T 'AJ -WAH 504 492 
1011 II D H D E 26117 1246 603 4117 14 2066 1111 153 14506 1126 474 




141 153 5506 1026 114 
1111 EXTRA-CE 14157 501 ass 952 9DDI 359 
1121 CLASSE 1 7521 291 495 12 4 356 6160 196 





1131 CLASSE 2 5393 
ti 
111 23 2162 2427 163 
1041 CLASSE 3 1244 121 413 
ft\~6 .17 PORTIQUES, AUTRES QUE IIOHLES SUR PHEUIIATIQUESI P~HT!-G!WES 
1426 .U-11 PORTIQUES IAUTIIES QUE IIDIILES SUit PIEUIIATIQUESll POHTS-GRUES 




421 635 471 




214 un no 





104 RF ALLEIIAGHE 7250 5576 315 
us; 
41 506 431 





106 RDYAUIIE-UNI 6546 359 756 159 1931 
14f; 107 lRLAHDE 1519 6S 
31; 
25 
ui I II DAN EIIARK 1541 
,; ui 397 2oi DU ESPAGHE 1454 31 129 129 
036 SUISSE 1242 295 421 S5 375 109 
131 AUTRICHE 1314 1321 4 52 
4 046 PIAL TE 571 
257 
491 
" 201 ALGERIE 1601 24i 
1531 21 
212 TUHISIE 701 2 451 
346 KENYA 4499 
495; 
4499 
331; ; ui 401 ETATS-UHIS 1413 4 
451 GUADELOUPE S71 551 12 
512 CHILI 2307 2317 
534 521 ARGENTINE S34 
464 31i si 632 ARABIE SADUD 149 
319; 
24 
701 PHILIPPINES 3095 
Hi soi 732 JAPDH 646 
1111 II 0 H D E 69952 5503 521 12937 796 15614 11661 11116 1461 5274 
1010 IHTRA-CE 33306 4722 471 3611 sa 1191 4567 6412 1169 3446 
IDU EXTRA-CE 36647 711 52 9256 739 11713 7192 4714 399 liZ I 
1121 CLASSE 1 14371 325 44 7Ul 1267 3519 1191 119 956 




711 161 257 
1131 CLASSE 2 21611 456 a 1666 10315 3694 209 169 
1031 ACPI66l 5141 267 25 
sz 
474S 661 151 
1141 CLASSE 3 597 411 62 3 
1426.21 GRUES A TOUR 
1426.20-11 GRUES A TOUR 
Ill FRANCE 17465 495 u; 13234 22 2457 1795 61 1453 425 ODZ IELG.-LUXIG. 14515 
zai 
1111 5011 545 
103 PAYS-lAS 10906 4 5914 4419 147 32; 104 RF ALLEIIAGHE 26267 422 
121i 26 
22321 3211 





006 RDYAUIIE-UHI 32771 1 23910 179 7671 25 
011 PORTUGAL 3114 
ui 179 13 3171 472 .. zoa; si OU ESPAGHE 13161 771 
11i 
2219 1463 101 
021 ILES CAHARIE 1115 
41; ui 392 15 021 NORVEGE 139 
54i 
64 
030 SUEDE 11365 5153 5191 566 56 132 FIHLAHDE 7906 124 5142 4319 zas 
175 
1919 Cluonttt, - CluontiUs• 1100 kg Export 
Oest I nat lon ltportfng countrJ - Pays d6cloront 
Coab. Noaenclature Portugal U.K. Noaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land Ito I Ia Nederland 
1426 .ZD-00 
036 SWITZERLAND lUll UDD 4224 1356 31 
131 AUSTRIA 3151 2716 
ui 
139 115 41 
D43 ANDORRA 252 62 79 
DU YUGOSLAVIA Ill 
40 lDli 3s 
12 29 
D52 TURKEY 1221 137 li 156 SOVIET UNION 334 316 
u4 151 GERIIAN DEII.R 134 
zz 062 CZECHOSLOVAK 1144 1122 
ui ZD4 I!OROCCO 411 
57i 34 
zu 
ZDI ALGERIA 2131 1361 5I 
372 REUNION 745 
6S 
745 
zi i 391 SOUTH AFRICA 119 13 
4DI USA 793 561 131 94 
4D4 CANADA UD 52 245 303 
456 DOI!INICAN R. 131 
9S z 3ti 
131 
451 GUADELOUPE 491 
462 "ARTINIQUE 711 59 642 
612 IRAQ 224D 224D 
624 ISRAEL 126 126 35 632 SAUDI ARAliA 175 14D 10 664 INDIA 72 
2ti 22i 
62 
61D THAILAND 169 263 9l 
721 SOUTH KOREA 553 469 14 
732 JAPAN 1171 
144 n7 3z 
1176 2 
736 TAIWAN 941 211 29 
ui 741 HONG KOHG l24D 17 171 727 97 
114 NEll ZEALAND 141 141 
lDDD II 0 R L D 97942 1941 1447 31243 1132 4D43D 57 107DD 1974 1331 611 
1111 INTRA-EC 56199 1751 295 22915 Ill 21371 57 61U 1763 1314 463 
1111 EXTRA-EC 41144 116 1152 15329 1014 19159 3152 211 24 217 
1D2D CLASS l 2591D 41 627 13357 144 ,., 2514 79 ZD 




7355 1121 79 
24 
2 
IUD CLASS 2 1311D 526 1625 1592 1164 132 197 
1131 ACPI661 627 .. 133 9 227 117 16 24 12 
1041 CLASS 3 1114 347 96 1267 174 
1426. 3D PORTAL DR PEDESTAL JU CRANES 
1426. 3D-DD PORTAL OR PEDESTAL JU CRANES 
Ill FRANCE 322 54 117 1z 
144 2 15 
Dl2 IELG.-LUXIG. 1276 111 66 1111 6 014 FR GERI!ANY 215 
2i 22i 
a 271 
006 UTD. UNGDOI! 3519 
2104 
2936 341 
Ill SPAIN 2145 
ss7 
121 ZD 
052 TURKEY 557 3i 056 SOVIET UNION IUD 1099 
ui 2DI ALGERIA 179 
7i 
61 
512 CHILE 73 
3t 9i 624 ISRAEL 121 
550 621 JDRDAN 351 
14i 664 INDIA 143 
701 INDONESIA 511 
15i 
511 
721 CHINA 15D 
lDDD II 0 R L D 12454 514 119D 551 1152 2671 222 5611 1751 II 421 
lDlD INTRA-EC 7926 106 i 236 55i 115Z 2141 222 5317 1756 li 141 lDll EXTRA-EC 4521 277 154 531 571 2 211 
lD2D CUSS 1 1151 65 5 61 571 1 115 2 157 
1121 EFTA COUNTR. 411 65 5 61 
55t 
13 1 179 
li 
11 
103D cuss 2 2194 
" 
1 715 165 427 155 131 
1D4D CUSS 3 1315 15D 1199 115 31 
1426.41 "ACHINERY SUCH AS SHIPS' DERRICKS AND WORK TRUCKS FITTED WITH A CRANE, !EXCL. 1426.11 TO 1426.51), SELF-PROPELLED, ON 
TYRES 
1426.41-ID "ACHINERY AND APPARATUS SUCH AS SHIPS' DERRICKS AND WORK TRUCKS FITTED WITH A CRANE, !EXCL. 1426.11-10 TO 1426.51-1 DJ, 
SELF-PROPELLED, ON TYRES 
Ill FRANCE 1192 731 
.; " nz 
166 47 149 




253 912 64 












DDS ITALY 4U 51 31 
11i 170 
19 216 
DD6 UTD. UNGDDI! 191 21 zz 36 541 4i DDI DENI!ARK 225 54 117 
195 
13 
DD9 GREECE 291 
9Z 2i 
25 11i 51 21 OlD PORTUGAL 736 6Z 54 61 75DDO 267 Ill SPAIN 76372 57 
ui 
411 61 239 446 11 
03D SWEDEN 554 41 
44 
161 143 
132 FINLAND 145 49 
si zi 5D 136 SWITZERLAND 793 72D 
ui D46 !!ALTA Ill 
5i .; D56 SOVIET UNION 15 26 
D~D POLA~D 1'5 07 21 
211 ALGERIA 565 154 51 16D 
2i ui 216 LUYA 4D7 101 32 
314 GAIDN 127 127 i 522 ZAIRE 245 241 53 53D ANODLA 131 77 21 
351 UOANDA 111 lDI 
552 TANZANIA ZD 2D 
57D I!ADAGASCAl 145 145 
572 REUNION 113 115 
7z 571 ZA .. IU 91 
.; l9 6; 154 401 USA 41D 57 115 
410 CDLOI!IJA 
" " 64 ui 414 VENEZUELA 197 1i 512 CHILE 146 19 46 
612 IRAQ 415 
57 
15D 1i 264 621 JORDAN 41 
4i zai n7 632 SAUDI ARAliA 47D 
4 647 U.A. Ell! RATES 151 
2i 27 li 
154 
662 PAKISTAN 622 564 
5i ui 664 INDIA ZD7 64 
9S 666 BANGLADESH Ill 
ati 
16 
61D THAILAND 195 
44 706 SINGAPORE 115 
" 2i 721 SOUTH KOREA lU 4i 
41 119 
732 JAPAN .. 
u4 756 TAIWAN 254 
lDDD II 0 l L D 95511 2316 595 2136 51 217 5145 111 5595 5279 75154 5565 
lDlD INTRA-EC 15117 1622 12D IUD 31 146 1511 lDD 1557 2514 75154 1554 
lDll EXTRA-EC 11515 614 274 116 61 5536 2161 695 2219 
lDZD CLASS l 2103 274 396 241 937 411 476 




25 771 272 145 
IUD CLASS 2 7422 525 5255 1211 2Dt 161D 
1031 ACPI661 1601 56 957 293 91 214 
1D4D CLASS 5 217 167 41 l9 7 55 
1426.49 I!ACHINERY SUCH AS SHIPS • DEUICKS AND WORKS TRUCKS FITTED WITH A CRANE, IEXCL. 1426.11 TO 1426.511, SELf-PROPELLED 
!EXCL. ON TYRESI 
1426.49-ID "ACNIMElY AND APPARATUS SUCH AS SHIPS' DERRICKS AND WORK TRUCKS PITTED WITH A CRANE, IEXCL. 1426.11-DD TO 1426.5D-IDI, 
SELf-PROPELLED, IEXCL. ON TYRESI 




Z41 415 1159 
IDZ IELG.-LUXU. 1915 
ni 
511 169 lDDI 22 
D03 NETHERLANDS 2119 112 6DD 592 3DZ 
u7 
457 
DD4 Fl GERIIANY 1455 71 5 
24i 
225 356 114 
DD5 ITALY 1715 155 211 
si 
671 556 
D D6 UTD. KINGDO" 1574 114 zn 1116 
117 IRELAND 111 i 40 2i ui DDI DENI!ARK uz 
2i 5i ui 
IZ 
DID PORTUGAL 652 15 599 • 45 
176 
198f Valuo - Volours• 1101 ECU Ea.,ort 
Destination 
Ca•b. Ha•enclatura Reporting countr~ - Po~• d6cloront 
Ho•anclature co1b. EUR-12 lolg.-Lux. Danoork Doutschlond Hellos Espogno France Irolond Itollo Nodorlond Portugal U.IC. 
1426.20-10 
056 SUISSE 40200 22310 13326 4441 116 051 AUTRICHE 1769 5114 
zoi 
2911 651 17 04! ANDORRE 1016 226 514 
041 YOUGOSLAVIE 1221 
si Z06i 4i 
1028 zoo 052 TURQUIE 2619 4H 
111 056 U.R.S.S. 1019 902 
61i 051 RD.ALLEIIANDE 611 
10i 162 TCHECOSLOVAQ 2561 2460 
,.; 204 IIAROC 1065 
1915 9i 
476 
201 ALGERIE 7657 5391 111 
372 REUNION 2400 
41. 
2400 
ui zi 390 AFR. DU SUD 516 ,. 401 ETATS-UNIS 2534 1397 771 366 
404 CANADA 2616 211 624 1774 
456 REP.DOIIINIC. 616 
16i 1i 131• 
616 
451 GUADELOUPE 1551 
462 IIARTINIQUE 1117 111 1716 
612IRAQ 10221 10221 
624 ISRAEL 522 511 
7i 632 ARABIE SAOUD 515 505 
55 664 INDE 564 
16i Hi 
529 
680 THAILANDE 2579 142 206 
721 COREE DU SUD 2216 1912 5U 
732 JAPON 6115 
495 1917 4i 
6110 
' 736 T'AI-WAN 5564 1130 16 
11i 74 0 HONG-lONG 5617 551 571 2497 549 
IU NOUV.ZELANDE 713 713 
1DOOIIONDE 265561 1639 5122 100615 2762 111657 14 52327 1554 5595 1051 
1010 INTRA-CE 127615 1415 611 55926 509 41541 14 17676 1241 5511 551 
1011 EXTRA-CE 157677 156 2511 46751 2452 70316 14651 216 75 472 
1020 CLASSE 1 17657 5I 106 40157 251 55541 
"" 
154 .. 
1021 A E L E 69495 
,; 614 56576 1146 26214 6051 134 75 56 1031 CU55E 2 44551 1705 4759 51257 4274 152 514 
1031 ACPI661 1340 5Z 165 214 274 412 5 75 77 
1040 CLASSE 5 5511 1141 555 5551 415 
1426.50 GRUES SUR PORTIQUES 
M26. 50-00 GRUES SUR PORTIQUES 
001 FRANCE 1551 115 56 
11i 
1305 4 15 
002 IELG.-LUXIG. 4617 119 201 4251 
2i 014 RF ALLEIIAGNE 711 
2i 6i 
39 645 
106 ROYAUI'IE-UNI 10521 
sai 
10245 479 
111 ESPAGNE 765 
u1i 
571 I 
052 TURQUIE 2016 55 
056 u.R.s.s. 4SS9 4261 
56. 
79 
201 ALGERIE 1197 
720 
124 
512 CHILI 721 
597 1i 624 ISRAEL 611 
11i 621 JORDANIE 719 
515 664 INDE 515 
701 INDONESIE 546 
767 
546 
721 CHINE 767 
1000 II 0 N D E 54960 1419 45 2225 719 7651 1121 61 14112 5455 29 lUI 




629 61 12245 5411 
zi 
471 
1011 EXT RA-CE 15710 1512 2045 1199 1166 25 ... 
1021 CLASSE 1 5139 253 41 25 2175 6 769 25 645 
1021 A E L E 1517 253 41 25 
ni 
92 6 691 
2i 
201 
1030 CLASSE 2 6721 292 4 2021 1515 1071 1111 245 
1040 CLASSE 3 5221 767 4260 115 79 
1426.41 IIACHINES ET APPAREILS, TELS QUE UGUES ET CHAUDTS-GRUEJ, PAR EXEIIPLE, INDN lEPR. SOUS 1426 .11 A 1426.511, 
AUTOPROPULSES, SUR PNEUIIATIQUES 
1426.41-00 IIACHINES ET APPAREILS, TELS QUE UGUES ET CHAUOTS-GRUES, PAR EXEIIPLE, CHON REPR. SUUS 1426.11-01 A 1426.51-01), 
AUTOPROPULSES, SUR PNEUIIATIQUES 




tl9 149 Sot 
002 IELG.-LUXIG. 5514 
67; 





104 RF ALLEIIAGNE 6312 151 15 
61i 
106 1159 1621 
105 ITALIE 1952 51 105 
9i 71i 
11 1195 
006 ROYAUI'IE-UNI 2774 5 zz 201 1662 
ui 001 DANEIIARIC 1323 442 537 
91i 
114 





010 PORTUOAL 2777 217 241 81 I; 1506 Ill ESPAGHE 4960 76 
Z9i 
5025 256 491 167 155 
030 SUEDE 1741 1 504 
517 
901 251 
032 FINLANDE 677 252 
14i 15; 
121 
056 SUISSE 2978 2676 
677 046 IIALTE 677 
544 15Z 056 U.R.S.S. 540 64 
060 POLOGHf 944 735 
ll4 1157 
2, 
201 ALGERIE 2171 lUI 
64 1554 216 LJIYE 2024 241 166 
514 GAIOH 799 799 
1i 522 ZAIRE 1629 1616 
9; 531 ANGOLA 614 466 55 
550 OUGANDA 598 591 
552 TANZAHIE 695 693 
570 IIADAGASCAR 949 949 
572 REUHIOH 597 597 
szo 371 ZAPIBlE 651 
47i 
151 
41i 27i 400 ETATS-UNIS 1471 214 111 
411 COLOPIIIE 546 545 
ui 118. 414 VENEZUELA 1475 
14i 512 CHill 645 
1; 
122 574 





621 JORDAN IE 507 
Hi 176i 149i 632 ARABIE 5AOUD J742 
zo 6H EI'IUATS ARAI 1145 1z 6i 1125 662 PAIIJSTAH 1794 1650 
262 74i 664 INDE 1154 145 
51Z 666 IANGLA DESH 752 
550; 
150 
610 THAILAND£ 5505 u; 706 SINGAPOUR 614 299 
7i 721 COREE DU SUD ass 
575 
172 591 
752 JAPON 575 
11si 736 T' AI-WAH 1151 
1000 PI D H D E 15194 4549 592 11117 
' 
1590 21215 91 16608 1515 95 Il916 
1010 INTRA-CE 529J7 2715 62 5565 
' 
1191 4971 ,. 6214 5956 95 6171 
lOll EXTRA-CE 50145 1156 550 5452 500 16242 10211 2551 12746 
1020 CLASSE 1 10175 1 551 1959 731 5175 1115 1215 
1021 A E L E 5191 1 550 501 
500 
159 5059 1452 250 
1051 CLASSE 2 58031 1155 2555 15551 6275 549 11111 
1031 ACPI661 9157 565 6624 1499 129 1242 
1040 CUSSE 5 1951 ll77 154 132 194 275 
1426.49 MACHINES ET APPAREUS, TELS QUE UGUES ET CHAUDTS-GRUES, PAR EXEIIPLE, CHON REPR. SOUS 8426.11 A 1426.501, 
AUTDPRDPULSES, AUTRES QUE SUR PNEUIIATJQUES 
1426.49-01 IIACHINES ET APPARULS, TELS QUE IIGUES ET CHARJDTS-GRUES, PAR EXEIIPLE, CHON REPR. SOUS 1426.11-11 A 1426. 51-Ill, 
AUTDPRDPULSES, IAUTRES QUE SUR PNEUIIATJQUESI 




1017 914 5459 
002 IELO.-LUXIG. 5091 
1474 
2791 I 654 1442 15 





104 RF ALLEIIAGNE 6171 lll 16 
1452 
951 1175 640 
105 ITALJE 5669 409 556 
zz4 
1231 2254 
006 RDYAUIIE-UNI 5107 u 444 5151 
szi 107 !RUNDE 525 
li ; 205 19; 2 001 DANEIIAU 756 
li 517 
1 503 
01 I PORTUGAL 971 21 191 15 257 154 
1919 Quantity - Quantltb• UU kg E•port 
Destination 
Coab. Hoaenclature 
Raporttng country - Pays d6clarant 
Noaenclaturt coab. EUR-12 lalg.-Lu•. Danaark Deutschland Hallas Espagna france Ireland ltalla Hodorland Portugal U.K. 
a426.49-00 
011 SPAIN 1145 35 2 166 
26J 
61a 412 536 27 49 
021 CANARY lSLAN 216 
ui 2 21 021 NORWAY 269 ; 30 15i 032 FINLAND 224 25 
365 036 SWITZERLAND 575 41 132 31 
056 SOVIET UNION 1411 141a 
062 CZECHOSLOVAK 331 331 
167 1i 322 ZAIRE 17a 
6S az7 400 USA 943 52 
632 SAUDI ARAliA 179 
u7 z; 
6 162 11 
647 U.A.EHIRATES 269 
192 
3 
711 MALAYSIA 903 
ui 47 24S 
11 
706 SINGAPORE 5at 
572 
46 126 
720 CHINA 579 
a4 
7 
72a SOUTH KOREA 15 
aoi 2i 732 JAPAN an 
7i 64 1i 
5I 
740 HOMO IOHG 551 366 24 7 
1000 W 0 R L D 25292 2451 211 5169 470 4145 12 2317 5746 27 3191 
1110 IHTRA-EC 14743 1575 260 1713 197 22U 12 1511 4652 27 2429 
1011 EXTRA·EC 1t515 au 2a 4156 271 1a56 764 1195 1462 
1020 CLASS 1 3431 305 21 1250 49 367 379 1053 
1021 EFTA COUHTR. 1307 261 27 443 
Z1i 
49 254 196 7a 
1030 CLASS 2 4664 579 557 1795 37a 715 369 
1031 ACPU6l 705 49 50 261 101 153 a4 
1041 CLASS 3 2420 2349 11 20 41 
a426. 91 IIACHIHERY SUCH AS SHIPS' DERRICKS IEXCL. a426.11 TO 1426.411 DESIGNED FOR IIOUHTlHO OH lOAD VEHICLES 
a426.91-10 HYDRAULIC CRANES DESIGNED FOR IIOUHTlNO OH ROAD VEHICLES, DESIGNED FOR THE LOADING AND UNLOADING OF THE VEHICLE 
101 FRANCE 3372 39 1125 15a 161 
2i 
1132 49 101 
DOZ IELG.·LUXIO. 1415 
24i 
47 154 36 290 915 13 
103 NETHERLANDS 1204 219 461 163 1 29 
34 
II 
004 FR GERHAHY 1056 24 354 1i 177 2 230 235 005 ITALY 276 4 95 
" 
11 i 21i 3 1 006 UTD. UHGDOII 1351 17 257 771 10 3 14 
u4 007 IRELAND 233 4 45 
42 z 142 1i OOa DEHIIARK 267 
i 
5I u 
109 GREECE 225 67 6 
4 
14a 3 
Ill PORTUGAL 112 29 11 45 13 • 9; 011 SPAIN 1131 361 161 
ao 
22 474 14 
021 CANARY lSLAH 110 2 6 91 02a NORWAY 119 II 12 13 
030 SWEDEN 535 262 117 ua Z6 
032 FIHLAHD 47a 53 13 73 33a 
036 SWITZERLAND 474 67 266 49 10 
1i 031 AUSTRIA 319 16 176 55 56 
052 TURKEY 45 1 37 7 
056 SOVIET UHIOH 202 
3i 144 
202 
22i ; i 400 USA 525 113 
404 CANADA 610 24 245 246 71 11 14 
624 ISRAEL 211 1 
34 
166 35 
1z 706 SINGAPORE 32a 51 45 116 
740 HOMO IOHO 305 2 12 4 217 
37 an AUSTRALIA 242 13a 13 3a 16 
1000 II D R L D 16193 354 3361 3919 2129 253 5 4123 1114 92a 
1010 INTRA·EC 10711 331 2419 2657 an 73 5 2569 1049 737 
1111 EXTRA-EC 5412 24 an 1262 132a liD 1554 65 190 
1020 CLASS 1 3530 a 725 1026 739 • au 36 147 1021 EFTA COUHTR. 1972 a 503 514 317 a 527 16 9 
1UD CLASS 2 1651 16 154 177 355 172 705 29 43 
1040 CLASS 3 302 
" 
235 a 
1426. 91·90 MACHINERY SUCH AS SHIPS' DERRICKS AHD WORK TRUCKS FITTED WITH A CRANE, IEXCL. a426.11-ll TO 1426.91-UI, DESIGNED FOR 
IIOUHTlNO ON ROAD VEHICLES 
011 FRANCE 741 164 21 12 
16i 
415 13 36 
102 IELO.-LUXIO. 512 





104 FR GERHAHY 966 164 7 
3i i 514 i ua u 005 ITALY 125 26 41 
35i 
3 
106 UTD. UHOOOII 7a7 19 7 15 192 5 111 
009 GREECE 200 2a 
ai 
156 15 
42 011 SPAIN 10a7 33 
ui 
101 125 
021 CANARY ISUN 191 
47 20 
62 31 
1i 030 SWEDEN 132 
16 
49 
U6 SWITZERLAND 257 64 175 
052 TURKEY 15 15 
398 SOUTH AFRICA 192 
Z7i 
uo 
400 USA 703 425 
47 404 CANADA 353 297 
624 ISRAEL 16 15 
3i 7 06 SINGAPORE 127 f7 
741 HOMO IOHG 242 232 9 
1000 II 0 R L D 9393 1623 115 271 262 1166 11 4215 611 61 352 
1111 IHTRA·EC 6377 15f4 
" 
205 62 125f 11 2372 540 42 233 
1111 EXTRA·EC 301a 31 56 
" 
200 607 1143 71 19 121 
1020 CLASS 1 1117 2 50 40 17 35f 1273 47 29 
1021 EFTA COUHTR. 462 2 50 36 
ui 
15 271 1 
1; 
11 
1130 CLASS 2 1110 2a 5 25 249 564 31 76 
1031 ACP<661 14 1 1 5I 6 19 7 
1426.99 IIACHIHERY SUCH AS SHIPS' DERRICKS IEXCL. a426.11 TO a426.91) 
a426.99-10 IIACHIHERY AND APPARATUS IEXCL. a426.11-00 TO a426.91·90), FOR CIVIL AIRCRAFT 
1100 II D R L D 67 1 30 20 12 
1010 IHTRA-EC 11 1 a 
zi 
a 
1111 EXTRA·EC 50 22 5 
a426. 99·90 MACHINERY SUCH AS SHIPS' DERRICKS AHD WORK TRUCKS FITTED WITH A CRANE, IEXCL. 1426.11-01 TO 1426.99·11) 
001 FRANCE 2744 793 54 616 19 
ui 
191 199 172 




193 661 51 





004 FR GERHAHY 1516 307 93 
ai 
a2 376 42 
005 ITALY 365 7a 3 
si 
53 27; 11i 142 a 006 UTD. UHGDOII 1705 30 265 S02 139 251 
21Z 007 IRELAND 222 s 2 5 
ui 001 DEHIIARK 290 ; i 61 46 " 009 GREECE 132 31 42 49Z 73 22 3i 010 PORTUGAL a7a 7 2 260 u 3 
Ill SPAIN 2333 47 12 274 
242 
211 1636 124 22 
021 CANARY ULAN 377 
5i 
21 114 
4 i 02a NORWAY 14 19 4 
130 SWEDEN 491 ., za7 16 za 3 
032 FINLAND 144 11 31 
54 
37 33 25 
036 SWITZERLAND 1024 
4i 
3 549 316 11 7 
031 AUSTRIA 470 3 296 3 113 4 3 
052 TURKEY 112 52 
2i 
120 11 
056 SOVIET UHIOH 249 20 191 17 
051 GERIIAH DEH.I 4 1 
7 204 IIOROCCO 43 35 
20a ALGERIA 217 14 211 
6i 220 EGYPT 152 
i 
11 79 
314 GABON 205 214 
76 ui 390 SOUTH AFRICA 214 s 
zi 2i 1i 400 USA 999 17 167 1a 49 404 CANADA .. a 
4i 
36 11 u 
441 CUBA a1 16 
ui 
22 
451 GUADELOUPE 12a 
462 IIARTIHIQUE 129 129 
9i 14 410 COLOIIIIA 119 
178 
1919 Value - Yolours• lOU ECU E•port 
Dest tnat ion 
Co•b. Noatnclaturt ReportIng country - Pays d6chront 
Hoaanclaturl coab. EUR-12 lolg.-Lu•. Donurk Deutschland Hellos Espagna Fraftca Ireland Ito! to Nederland Portugal U.K. 
1426.49-00 
011 ESPAGHE suo 14 s 666 
112; 
S29 1296 U42 7t 221 021 ILES CAHARIE lUI 
91i li u Ill 021 HORYEGE 1042 
s7 OS2 FIHLAHDE 1119 S1 
192; 
ui n; 56 036 SUISSE un 17 532 U5 056 U.R.S.s. 6860 6860 062 TCHECOSLOYAQ 2121 2121 
1274 6i 322 ZAIRE 1336 
4 ,, 4oz 400 ETATS-UHIS 779 1 276 632 ARABIE SAOUD 522 
34i 27i 
s 51 421 40 647 EI'IIRATS ARAI 635 
usi 
21 701 I'IALAYSIA 1355 
ai u4 35i 
22 706 SIHGAPOUR 991 
211i 
u S74 720 CHIME 2154 
ui 
43 721 COREE DU SUD 511 
sui si 732 JAPOH 4355 2; 2oi ai 
Sat 74 D HOHG-KOHG 1676 1099 214 52 
IDDD 1'1 0 H D E 76172 4U9 561 25602 1721 1366 u 1005'0 14SI1 79 1119S 1010 IHTRA-CE 38469 2440 516 5714 Sat 3067 13 6645 10155 79 1631 lOll EXTRA-CE S7617 1751 52 19111 lUI 5299 3540 S527 2562 1020 CLASS£ 1 11125 1020 52 6179 73 1115 1476 1241 1021 A E L E 5515 91S 44 2163 
uti 
54 1102 911 !21 10SO CLASS£ 2 13376 739 1867 son 1267 2051 1165 lOS! ACP1661 2556 sa 151 1513 292 267 215 1040 CLASS£ S 12411 IU42 129 ua 159 
1426.91 I'IACHIHES ET APPAREILS, 
ROUTIER 
IIGUES, PAR EXEIU'LE, IHON REPI. SOUS 1426.11 A 1426.411, COHCUS POUR EYRE PIOHTES SUR UN YEHICULE 
1426.91-11 GRUES HYDR.\ULIQUES COHCUES POUR EYRE PIDHTEES SUR UH YEHICULE ROUTIER, POUR LE CHARGEPIEHT OU LE DECHAIGEPIEHT DU YEHICULE 
001 FRANCE 22511 201 7640 6141 929 
134 
6741 S11 64S 002 IELO.-LUXIG. 1642 
71i 
53! 939 23S 2t71 4677 41 OOS PAYS-lAS 7440 1365 34U 1101 6 221 
104 
541 004 RF ALLEPIAGHE 7250 4 2542 
414 
1291 2 1717 15U 005 ITALIE 145S 25 S99 564 39 
5i 129i 
s 
' D 06 ROYAUI'IE-UHI 9200 sa 1115 5241 577 21 90 S77 007 IRLAHDE 736 
2i 
23 356 
ui 1i 1114 4; I 01 DAHEPIARK 1942 6 423 59 Oat GRECE 1064 43 46 
li 
960 9 
010 PORTUGAL 746 235 17 saa 15 a 
76 011 ESPAGHE 6516 23S4 104S 
56i 
75 2952 26 
021 ILES CAHARIE 1271 20 
,; 691 021 HORYEGE 1116 
2; 
754 14 115 
s7 OSO SUEDE S645 2011 664 733 161 
152 FIHLAHDE S551 6 554 114 5SO 
7i 
2347 
156 SUISSE 412S S2 731 2246 S95 641 
.. ; 0 38 AUTRICHE 2540 149 1413 346 447 
052 TURQUIE 566 7 510 49 
056 U.R.5.S. !Ill 
246 954 
1111 
1277 Hi s; 400 ETATS-UHIS S313 724 
404 CANADA 4011 211 1667 1699 
si 
425 14 65 
624 ISRAEL 1773 5 
ni 
1474 261 
7i 706 SIHGAPOUR 2151 S57 310 1111 
740 HOHG-KOHG 1773 20 II 2S 1659 II 
100 AUSTRALIE 1911 1200 17 271 144 219 
1000 1'1 0 H D E 107009 1160 24376 27737 15344 an 50 27192 5719 4500 
1010 IHTRA-CE 67419 1076 16961 17917 5415 Sl1 50 17165 5274 3343 
1011 EXT RA-CE S9522 14 7416 9121 9941 561 10027 515 1157 
1020 CLASS£ 1 26210 u 6250 7767 5015 74 5727 S42 903 
1021 A E L E 15234 u 4331 453S 2162 74 suo 115 37 
1030 CLASS£ 2 10711 zz 1166 1441 2191 417 4253 17S 254 
1040 CLASS£ S 2619 601 1956 47 
1426. 91-tl I'IACHIHES ET APPAREILS, noues, PAR EXEIU'LE, IHOH REPR. SUUS 1426.11-10 A 1426. tl-10 I, COHCUS POUR ETIE PIOHTES SUI UN 
YEHICULE ROUTIER 
OGI FRANCE S990 714 14 29 10 
494 
2956 23 244 
002 IELG.-LUXIG. 2561 
617i 
1 47 1i 1453 S67 206 003 PAYS-US 1254 44 71 410 1311 
ui 
t4 










006 ROYAUI'IE-UHI 4073 55 22 39 145 19 sn 
009 GRECE 1249 29 
ui 
1195 24 
7l Ill ESPAGHE 5340 53 
41i 
4956 74 
0 U IL ES CAHARI E 904 
19; 6i 
449 45 
s4 030 SUEDE 671 
li 13i 
574 
036 SUISSE 1632 211 1195 
152 TURQUIE 501 501 
li 390 AFR. DU SUD 1092 
5i 1347 
1179 
410 ETATS-UHIS 4319 2903 
36 
II 
404 CANADA 1194 1121 31 
624 ISRAEL 531 534 
2!§ 706 SIHGArUUR 727 491 
740 HOHG-KOHG 14SO 1361 51 
1000 1'1 G H D E 41995 7543 412 1015 164 IOta 54 27501 1223 101 2111 
!OlD IHTRA-CE 31145 7517 131 545 196 5117 54 15135 1136 73 1234 
1011 EXTRA-CE 17145 26 274 540 661 2911 11661 17 35 166 
1021 CLASS£ 1 11747 II 244 S5S 73 1717 1214 40 ,. 
1021 A E L E 2715 II 240 300 1 S57 1121 4 
,; S7 1030 CLASS£ 2 6017 a so 117 592 127S S310 46 536 
1031 ACPI661 561 12 s S61 91 35 45 
1426." I'IACHIHES ET APPAREILS, TELS QUE IIGUES ET ILOHDIHS, PAR EXEIU'LE, IHOH REPR. SOUS 1426.11 A 1426.911 
1426.99-10 I'IACHIHES ET APPAREILS IHGH REPR. SOUS 1426.11-00 A 1426. tl-901, POUR AEROHEFS CIYIU 
1000 1'1 0 H D E 525 14 149 257 25 
1010 IHTRA-CE 111 33 65 
257 
7 
1011 EXTRA-CE 413 51 n II 
• 1426. 99-90 I'IACHIHES ET APPAREILS, TELS QUE IIGUES ET ILOHDIHS, PAR EXEIU'LE, IHOH REPR. SOUS 1426.11-00 A 1426. U-10 I 
001 FRANCE 11571 746 116 3365 40 
70i i 
4647 1605 1152 
002 IELG.-LUXIG. 5219 
to4 
27 1921 i 721 1673 239 OOJ PAYS-lAS 5701 5SO 2917 44 II IOU 
uoi 
174 
004 RF ALLEPIAGHE 5904 473 771 
74; 
627 461 s 1304 S56 
005 ITALIE 2160 171 44 
ui 136 42i u; S16 744 006 ROYAUI!E-UHI 9307 340 975 5351 Stl 1016 
54i 007 1RLAHDE 596 9 20 
li 4 
25 1 
0 01 OAHEPIARK 1596 
IZ i 
299 us 695 251 
009 GRECE 610 IS 
tz 
It 376 176 1 
010 PORTUGAL 195 5 31 271 231 195 5 
" 011 ESPAGHE 6216 21 45 412 HZ 
152 5241 257 151 
021 ILES CAHARIE 1US 
4si 
22 569 
6i 64 021 HORYEGE 712 109 
,; u7 24 030 SUEDE 3291 611 1709 363 sn 13 
032 FIHLAHDE 969 62 Ill 
si • 2ai 
241 su II 
036 SUISSE 5072 
2; 
24 2950 1456 229 77 
031 AUTRICHE 2156 21 1411 3 542 54 ItO 
052 TURQUIE 942 363 so 511 3t 
056 U.R.S.S. 4160 
2; 
167 346 S431 209 
051 RD.ALLEI'IAHDE 1296 
i 
1271 
3i 204 MAROC 546 499 
201 ALGERIE 1176 115 so 1141 
u7 4; 220 EGYPT£ 535 
IZ 
147 235 
314 GAIOH 1174 1161 
ssi 
1 
26i 390 AFR. DU SUD 633 16 
.u; 2 317 400 ETATS-UHIS 1366 
2i 
4; 7SOI 131 U9 322 
404 CAHAOA 151 115 
22; 
It 279 51 Jot 
441 CUBA 620 ua 
53; 
277 
451 GUADELOUPE 535 2 462 I'IARTIHIQUE 524 522 
ui 410 COLOI'IBIE liDO tiD 
179 
pn Quantity - Quontttb• 1101 tg Export 
Duttnotton 
Raporttng country - Pays dlchrant 
Coab. Koaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-IZ lolg.-Lu•. Dan .. rt Doutschhnd Hallas Espagna France Irohnd It alto Hodorhnd Portugal U.K. 
1426.99-90 
521 ARGENTINA 170 161 9 12 112 IRAQ 100 1 I 
616 IRAN 79 
li 
4 75 
i 652 SAUDI ARAIU 157 50 16 





664 INDIA 124 
54 
1 71 59 
610 THAILAND 257 20 15 122 5; 
11 
706 SINGAPORE 196 21 15 16 24 
721 CHINA 196 179 15 42 721 SOUTH KOREA 112 
i 12i 24 5i 
61 
741 HONG KONG 411 254 
100 AUSTRALIA 95 16 44 54 
1001 II D R L D 22096 1917 716 5711 771 2252 215 6719 2225 1501 
1010 IHTRA-EC 15296 1129 559 2111 512 1219 211 5615 1955 611 
1011 EXTRA-EC 1100 159 247 2192 466 IOU 4 5194 290 621 
1020 CLASS 1 4152 65 195 2211 115 II 5 961 115 217 
1121 EFTA CDUNTR. 2295 41 162 1217 7 5I 5 679 17 44 
1050 CLASS 2 4191 
" 
51 455 520 915 1199 164 524 
1151 ACP<66l 516 49 5 5 1 266 111 22 50 
1041 cuss 5 576 4 5 247 45 22 227 15 17 
1427.10 SELF-PROPELLED TRUCKS FITTED IIITH LIFTING DR HANDLING EQUIP"EHT, PDIIERED IY AN ELECTRIC "OTOR 
1427.10-10 SELF-PROPELLED WORKS TRUCKS POWERED IY AN ELECTRIC "OTOR, WITH A LIFTING HEIGHT >• 1" 
001 FRANCE 14995 121 76 9211 264 
16i 
125 1611 1201 2575 
002 IELG.-LUXIO. 5559 
47; 
9 2671 11 65 107 1459 151 
005 NETHERLANDS 1515 14 5041 21 155 12 907 96i 
1542 
10 4 FR GEMANY 7550 101 154 
IU2 
699 5515 144 550 1157 





106 UTD. UNODO" 7469 51 5506 45 544 424 
ni 017 IRELAND 1291 
i 
1 112 1 4 5 157 
101 DEMARK 1229 
i 
919 7 II 5 59 150 
119 GREECE 945 4 511 1; 
14 
li 
111 59 215 
011 PORTUGAL 1491 11 6 551 219 271 199 201 




1011 145 1491 215 1195 
021 CANARY ULAN 241 
4i 
195 9 5 15 
024 ICELAND 279 
4 
192 
2i li 4 
46 
021 NORWAY 517 50 577 
2 
154 
050 SWEDEN 2575 12 469 1522 36 21 3 501 






3 55 61 
056 SWITZERLAND 3375 14 2511 117 211 4 551 
051 AUSTRIA 2417 3 1 2162 57 56 71 1 149 
052 TURKEY 90 76 26 
4 10 
056 SOVIET UNION 211 171 
17 
5 11 
061 POLAND 215 126 17 123 
062 CZECHOSLOVAK 551 243 
' 
16 91 
064 HUNGARY 206 147 
2i 2 
59 
204 "OROCCO 111 10 1; 17 201 ALGERIA 154 21 90 
212 TUNISIA II 59 
2 
29 1i i 11i 390 SOUTH AFRICA 214 154 21 
400 USA 5300 1710 226 29 62 5191 
404 CANADA 571 
67 
13 22 52 11 Ul 
4 06 GREENLAND 67 
3i 501 BRAZIL 30 
ui 612 IRAQ 211 111 
116 IRAN 155 151 24 
4 
624 ISRAEL 390 262 115 
632 SAUDI ARAliA 291 
2 
114 15 111 
636 KUIIAlT 126 10 
li 
11 Z9 
647 U.A.EHlRATES 124 3 5 101 
7 01 SINGAPORE 140 19 94 27 
721 SOUTH KOREA 105 75 21 
756 TAIWAN 10 77 i 14 5i z 741 HONG KONG 179 ,. 
12i 
9 
100 AUSTRALIA 920 117 72 541 
1000 II 0 R L D 97199 1017 1011 50156 1215 9571 1215 6272 7231 19461 
lOll INTRA-EC 74171 973 365 51165 1076 1529 990 5505 6975 12295 
1011 EXTRA-EC 22310 114 722 11191 140 1142 223 757 256 7165 
1120 CLASS 1 17415 15 609 9543 116 591 221 425 64 5157 
1021 EFTA CDUHTR. 10009 5I 561 7222 90 221 15 335 47 1455 
1050 cuss 2 5696 51 113 1651 54 411 5 246 165 1124 
1151 ACPU6l 422 49 5 
" 
55 1 16 12 191 
1040 CLASS 5 1150 697 53 16 31 214 
1427.11-90 SELF-PROPELLED IIDRKS TRUCKS POWERED IY AN ELECTRIC MTOR, lllTH A LIFTING HEIGHT < 1 " 
011 FRANCE 1664 57 931 11 121 52 315 17 163 toZ IELG.-LUXIO. 1156 
16i 
215 ·u 66 311 241 




66 zo 276 
4; 
444 
014 FR GEMAHY 1366 46 
54i 
10 144 660 215 
005 ITALY 1699 71 z 472 1 17; " 514 016 UTD. KIII3DDn 1581 27 911 4 lH 218 56 
n4 107 IRELAND 356 z 
24 101 DEN"ARK 127 55 44 
119 GREECE 151 
i 
131 
3i i 20 si 110 PORTUGAL 110 
3Z 
5 Zl 
111 SPAIN 921 z 202 201 11 61 
17 
405 
121 HDRIIAY 113 i 11 5I 1 11 16 150 SWEDEN 534 50 171 Z5 Z5 z .. 
032 FINLAND 77 5 37 5 i 1 29 036 SWITZERLAND 496 29 297 49 115 5 
031 AUSTRIA 365 271 15 59 9 
216 LIIYA 140 I 
56 " 
36 
400 USA 222 5 23 151 
736 TAIWAN 124 • li 
116 
u4 100 AUSTRALIA 154 z 
1000 II 0 l L D 13663 454 271 4656 205 1111 474 2346 579 3117 
1010 INTRA-EC 10560 374 74 5657 195 1161 466 1695 541 2391 
1111 EXTRA-EC 3096 61 196 979 11 435 • 643 40 726 1020 CLASS 1 1967 36 71 166 4 201 4 296 39 451 
1021 EFTA CDUHTR. 1411 36 61 142 1 95 2 ZDI zz 144 
1031 CLASS Z 1112 24 125 60 6 217 4 340 235 
1031 ACP<66l 151 2 9 59 Z5 IZ 
1040 CLASS 5 117 55 17 7 40 
1427.21 SELF-PROPELLED TRUCKS FITTED IIITH LIFTING OR HANDLING EQUIP"EHT, !EXCL. POWERED IY AN ELECTRIC "DTORl 
1427.20-11 ROUGH TERRAIN FORK-LIFT AND OTHER 5TACUHO TRUCKS, SELF-PROPELLED, IIITH A LIFTING HEIGHT >• 1" 




17 151 1196 





003 NETHERLANDS 2714 155 553 231 
553 
686 
104 FR OEMAHY 2500 91 761 
12i 
1003 4 211 
005 ITALY 4179 37 66 llot 
5i 14 
196 1951 
106 UTD. UHGDD" 5111 71 5 41 4215 741 
60i 007 IRELAND 640 
4 67 
7 i 35 Ill PORTUGAL 1226 
1i 
592 315 245 
Ill SPAIN 2007 32 62 654 I 315 926 
021 NORWAY 103 4 55 35 
' 
29 





036 SWITZERLAND 399 
" 
50 9 61 22 
031 AUSTRIA 119 
11i 
22 151 30 2 5 
201 ALGERIA 152 9 121 
220 EGYPT 56 56 
IZ li 47 76i 401 USA 156 11 
157 404 CANADA 245 19 
44 
22 45 
100 AUSTRALIA 312 259 94 
1010 II 0 R L D 21614 2134 1579 1746 56 9232 50 321 4149 1137 
1010 IHTRA-EC 23062 1613 1094 1116 3Z 1325 53 190 4435 6174 
1111 EXTRA-EC 5542 1221 215 511 24 916 II 131 414 1965 





1919 Yaluo • Yalours• 1101 ECU E•port 
D .. ttnatfon 
Coab. Noatncl ature Roport fng countrll • P•ll• dlchrant 
Noatncleture coab. EUR•12 lolg.•Lu•. Danaork Dautschhnd Hal los Espagno France lrolond lhlfa Nod orland Portugol U.K. 
1426.99-90 




z 561 6 652 ARABIE SAOUD 557 215 z 171 33 66Z PAKISTAN 1205 26 
•• 
1166 13 664 INDE 674 
52 
25 211 64 291 610 THAILANDE 661 
90 
54 1U 516 155 706 SINOAPOUR 1359 
11i 
521 Z5S 91 57s 21Z 721 CHINE 5001 ZIDD 97 




299 460 741 HOHO-KDNO 1517 • 509 lUI 14 12 IDI AUSTRALIE IDI 145 441 zaz 9 I 
IODD H 0 H D E 105754 Z96Z 4440 56599 40 5169 IIZ7 574 514Z7 10041 5 7151 I D1 D INTRA-tE 49901 Z671 2550 15595 
4i 
956 zuo 445 14504 7646 
4 
5567 1011 EXTRA·CE 55116 Zl4 I ltD 21114 2199 6667 IZ9 16922 Z594 4ZI5 1120 CLASSE I 25001 41 1511 151lt I 294 593 111 4516 1550 1464 1021 A E L E 12621 25 1242 6551 
5; 
55 571 117 2791 1121 
4 
545 1050 CLASSE 2 21119 125 547 2216 1679 4456 10 1715 710 Z611 1051 ACPUU 2915 It I 16 
' 
I 1557 157 11 4 579 1040 CLASSE 5 9694 111 Z5 5599 225 1611 5125 14 219 
1'27.10 CHARIOTS DE HANUTENTlON AUTOPRDPULSES A HOTEUR ELECTRIQUE, AVEC DISPOSITIF DE LEVAOE 
1427 .10·10 CHARIOTS DE HANUTEHTION AUTOPRDPULSES A HOTEUR ELECTUQUE, ELEVANT A UHE HAUTEUR >= I H 
001 FRANCE 14965 Z99 505 57756 1576 
57i 
695 1417 5645 12024 
102 BELO.·LUXBO. 51406 
1ui 
55 17175 15 555 675 1950 5554 
DOS PAYS-US 59401 159 Z6114 135 117 471 Sl51 
so4s 4; 
6UI 
104 RF ALLEHAGNE Sl561 519 215 
S647; 
5107 19165 IDI 2141 6766 





006 ROYAUPIE·UNI 45221 215 35245 413 S055 957 
sssi 107 IRLANDE 4721 
6 
5 941 11 34 S4 S64 
0 01 DANEHARIC 6419 
6 
5361 51 115 sa 136 705 




571 Ill 615 
DID PORTUGAL 61SI 31 17 2615 125 14SO 642 1171 
011 ESPAGNE 41997 130 79 Z6769 19; S62S 711 1154 491 1971 021 ILES CANARIE 129S 
22; 
til 49 s 61 
024 lSLANDE 96S 
i 
41Z 
11i zi 1i s; 
25Z 
OZI NORVEGE S916 zzs 2617 
li 
195 
ISO SUEDE 17461 117 S02S 9724 S44 49 127 7 4071 






so 111 451 
OS6 SUISSE Z5401 106 17755 671 1442 Z4 4155 
151 AUTRICHE 16969 lt z 14925 ZIZ 521 414 s 996 
052 TURQUIE 571 541 
9Z 
10 13 
056 U.R.S.S. 11SZ 161Z 
224 
55 15 
060 POLOGNE 22DD 1044 101 124 
062 TCHECOSLOVAQ S211 zazz iD 197 ts9 
064 HONGRIE 1761 1151 
1i ui 77 
611 
204 HARDC 654 455 
9D ,; ZOI ALGERIE 901 215 514 
212 TUNISIE 531 S31 
14 
207 
4; s6 994 S90 AFR. DU SUD Zl95 1020 12 
zi 401 ETATS·UNIS 26101 1519 1371 Z57 761 15172 
404 CANADA S431 
54s 
S71 IDS 577 49 Z52Z 
406 GRDENLAND 541 
ui 501 BRESIL 631 
576 612 IRAQ 1450 154 
616 IRAN 1061 1036 
s 140 
25 
624 ISRAEL 2556 1744 667 
652 ARAIIE SAOUD 15Z6 
14 
693 15 11 
z4 
757 
6S6 KDWEIT 612 12 4 S7Z 116 
647 EIIIRATS ARAB 764 Zl 14 51 671 
706 SINGAPOUR 11Z6 159 766 201 
721 COREE DU SUD 149 
4 
651 191 
7S6 T'AI·WAN 517 501 
li 11; 1i 1Z 740 HDNO·KDNO 151 91 41S 
ui 
57 
SDD AUSTRALIE 5495 1491 52S sou 
IDDD PI 0 N D E 501454 S457 6146 219549 1555 40064 71SI SS662 21110 49 98054 
1010 INTIA·CE S671S4 zan 1259 210641 75Z7 S5751 54S6 Zl975 Z119S 49 55410 
1011 EXTRA·tE 1412S9 564 4117 71909 1127 6513 1611 4601 617 4Z64S 
1020 tLASSE I 109664 175 S9ZD 61161 77Z 3541 1511 SD4t 245 54484 
1021 ·A E L E 6929S 252 S621 49331 665 1523 116 2093 liS 11509 
1030 tLASSE Z 21911 Zit 967 11177 256 ZS69 90 1116 141 569S 
1031 ACP!66l 229Z Zll 77 411 ssz 
' 
15 Z3 I DOD 
1040 tLASSE S 95!7 5163 404 55S S01 2466 
1427.10-90 CHARIOTS DE HANUTENTIDN AUTDPRDPULSES A HDTEUR ELECTRIQUE, ELEVANT A UNE HAUTEUR < 
1 " 




248 1919 41 662 




111 191 1267 lit 1704 DD4 RF ALLEHAGNE 7017 215 
444; 
4S2 1103 Sl69 992 
DDS ITALIE 710! 131 13 1101 IZ 
102S 
14S 1949 
006 RDYAU"E-UHI 13SSZ IZI 9SZ3 40 1513 97Z 176 
13ai 007 IRLANDE 1310 7 
14 Hi DOS DANEHARK 691 411 111 
809 GREtE 526 
i 
S79 
IS 11s 6 
147 
4i 147 G1 D PORTUGAL 716 
•• 
69 247 
011 ESPAGNE 463S 7 1526 146 70 S21 
6S 
1779 
021 NORVEGE 15S 
17 
57 556 13 91 71 
030 SUEDE 24SI 225 1479 Z11 161 13 sss 







036 SUISSE 4244 61 S137 
li 
404 574 27 
031 AUTRICHE sus s Z595 16 352 II 16 
216 LIBYE 136 4S 
114 
571 I 221 
400 ETATS·UNIS 1111 56 206 12 797 
736 T'AI·IIAN 576 77 
u7 
499 
ssi IDD AUSTRALIE 7Z7 2t I 
1100 H D H D E 16999 1747 157 42370 1945 1134 2766 12306 S219 13514 
1011 INTRA·tE 65650 151Z zsa 5SDit 1112 492Z 2707 SSS6 SU6 9611 
1011 EXTRA-tE 21219 165 620 9361 63 S21Z 59 3711 132 3965 
1020 tLASSE I 15SI6 12S ssa 14SI 21 2016 Zl 1179 131 2323 
1021 A E L E usn 12S 346 1191 13 75Z IZ 1229 97 641 
IOSO tLASSE 2 495S 4Z Z70 571 35 1024 31 I 60S I 136! 
1031 AtPU6l 755 15 73 241 126 Z99 
IOU tLA55E S 951 S45 liZ ZZt 275 
1427.20 CHARIOTS DE HANUTENTION AUTOPRGPULSES, AUTRES QU 1 A HDTEUR ELECTRIQUE, AVEC DISPOSITIF DE LEVAGE 
!427 .ZD-11 CHARIDT5-GERBEUR5 TOUS TERRAINS, AUTDPRDPUL5E5, ELEVANT A UNE HAUTEUR >= I H 





ODS PAYS-US 67SO 524 636 934 
1054 
1764 
004 RF ALLEHAGNE 7397 Z41 1351 
164 
S611 36 1121 
005 ITALIE 1169S 59 49 S337 
162 66 
1397 56!7 
006 ROYAU"E·UNI 11!59 261 17 219 1591D Z154 





01 D PORTUGAL ssaa 
14 
171Z 56S 





036 SUISSE 1559 144 145 4S 139 111 
03! AUTRICHE 559 
916 
14 S71 96 zz 16 
211 ALGERIE 159Z 91 515 
ZZD EGYPTE 622 622 1i 17 si SZ6i 400 ETATS·UNIS S315 6 
ui 404 CANADA 774 35 
IS 15; 
55 71 
100 AUSTRALIE 154! 979 Stz 
10DD PI 0 N D E 94922 6174 3364 52tS 265 SSIU 179 1590 10974 S3267 
1010 INTRA·tE 74155 3474 2260 Z700 127 Z9970 16Z 122 10112 25221 
1011 EXT RA-tE 2DD6S Z7U 1105 2593 lSI Sl46 17 761 !62 1039 
1020 CLA55E I 11902 2at 776 15S7 15 ZSZ4 17 274 S91 6211 
181 
1989 Quantlt~ • Quantltb• 1101 kg Export 
Destination 
Raporttng countrtt - Pa~s d6clarant 
Coab. Ho•enclatura 
No••nclatura caab. EUR-12 Balg.·Lua. Danaark Dtiutschland Hallas Espagna france Ireland Ita11o Hodorland Portugal U.K. 
1427.20-11 
1121 EFTA COUHTR. 1452 Ill Ill 351 
2i 
.. 15 74 611 
1030 CLASS 2 2255 1035 12 161 341 44 191 374 
1031 ACPUU 636 225 u 36 71 36 50 191 
' 
1040 CLASS 3 114 31 3 45 I 20 
1427.20-19 WORKS TRUCKS, SELF-PROPELLED, WITH A LIFTING HEIGHT >• I " ( EXCL. WITH ELECTRIC "OTOR, EXCL. ROUGH TERRAIN FORK-LIFT, 
SELF-PROPELLED TRUCKS! 




116 3426 2337 
003 NETHERLANDS 11312 16 4677 715 ne 
nai 
3 4112 
004 FR GERI!AHY 13710 309 241 
uai 
1741 II 1143 
i 
6177 





006 UTD. UNODOI! 14217 60 11 1209 au 3771 1116 007 IRELAND 1656 4 92 117 257 
001 DENI!ARK 1572 37 779 10 
u7 
245 501 





OlD PORTUGAL 4419 177 1017 573 1300 451 
011 SPAIN 16611 191 6555 
ai 
UOD 2115 1951 4500 




3f 42 329 
024 ICELAND 171 76 37 30 
52 
021 NORWAY 529 
17 
43 311 5 113 
030 SWEDEN 3356 61 1722 67 1i 
121 1354 
032 FINLAND 1377 
s4 
27 349 19 39 171 
036 SWITZERLAND 3596 19 2230 i 276 190 417 340 031 AUSTRIA 3522 21 2230 22 193 197 156 
041 YUGOSLAVIA 231 34 z 37 9 156 
052 TURKEY 170 112 
60 
5I 
056 SOVIET UNION 563 457 
12i 2i 
46 
060 POLAND 191 169 li 
513 
062 CZECHOSLOVAK 305 136 z 136 
064 HUNGARY 347 113 i 11i 12 121 101 204 I!OROCCO 116 320 16 370 62 
201 ALDERU 1069 41 27 170 75 559 197 
212 TUNISIA 367 53 41 56 27 190 
216 LIIY.t 112 21 24 226 92 512 
220 EOYPT 331 u 2i 
325 
224 SUDAN 159 43 
4i 
95 
241 SENEGAL 245 14 141 42 
272 IVORY COAST ua 63 43 3Z 
276 GHANA 343 
5 4i 
334 
211 NIGERIA 243 
li 
Ill 
302 CAI!EROOH 235 
45 •• 
90 46 
322 ZAIRE 219 .. 16 li ai si 330 ANGOLA 112 
346 KENYA 233 
10 6i 
36 197 
352 TANZANIA 205 
14 
127 
366 I!OZAI!IIQUE 117 41 31 24 
372 REUNION 241 151 
" 4; 
29 
373 I!AURITIUS 116 19 111 
312 ZII!BABWE 153 
226 230 42 
14 139 
390 SOUTH AFRICA 1239 
IS 
102 639 
401 USA 31010 1041 II 52 579 29312 
404 CANADA 1104 5I 
" 11i 
211 1469 
441 CUIA 179 15i 
4 
451 GUADELOUPE 151 
14 21i 464 JAI!AICA 226 
i 410 COLOI'IIU 217 
si 30i 
216 





512 CHILE 436 
IZ 4 Z7i 
411 
600 CYPRUS 420 
li 5 
126 
612 IRAQ 763 155 205 317 
616 IRAN 239 93 24; 
7 22 117 
624 ISRAEL 1736 501 32 317 634 
632 SAUDI ARAliA 1444 73 II 17 217 1049 
647 U.A.EI!IRATES 430 u 14 i 
400 
662 PAKISTAN 122 7 113 
610 THAILAND 342 5 144 
17 320 
701 I!AUYSU 965 
5 2i ,.; 121 706 SIHOAPORE 1241 37 512 
721 SOUTH KOREA 537 
" si 320 
441 
736 TAIWAN 523 
44 7i 
147 
740 HONO KONG 460 
" li 
274 
100 AUSTRALIA 4606 211 ZZ7 1311 2123 
109 H. CALEDONIA 172 17 132 14 
1010 II 0 lt L D 199740 2797 771 56332 4 349 10441 207 12361 27969 24 11464 
1010 INTRA·EC 124506 2597 526 44314 
4 
169 7451 207 11224 20707 20 31221 
1011 EXTRA·EC 75237 Zll 253 11950 110 2997 2144 7262 4 50243 
1020 CLASS 1 52124 92 226 1612 7 1109 671 3113 31395 
1021 EFTA COUHTR. 12547 92 191 6917 3 396 492 Ill 3575 
1030 CLASS 2 21727 101 4 2444 173 1145 1115 3913 10977 
1031 ACPI661 3997 16 4 399 17 533 154 497 2303 
1041 CLASS 3 2316 zs 194 145 zaa 166 171 
1427.20-90 U~::U TRUCKS, ~[LF-rRDrtlLED, WITH A LifTIHO HEICIIT < 1 II, ll!lCCl. WITH EtECTR!C I!OTOP.I 
Ill FRANCE 1301 79 491 Hi 494 li 11 225 002 IELG.·LUXIG. 671 
Zli 24 
liZ 19 Zl 
103 NETHERLANDS 1939 632 
42 
257 i 140 IZ 655 004 FR OEMAHY 1497 31 93 
s2i 
546 294 477 
005 ITALY 1607 39 52 136 
9S ni 72 17 006 UTD. KlHODOII 2733 17 11 52 
4z 
2317 55 
li 010 PORTUGAL 371 21 17 245 26 9 
011 SPAIN 1225 57 166 
i 
914 30 61 
021 CANARY ISLAM S5 7 1i 26 zi i 4i 030 SWEDEN 131 34 
032 FINLAND 121 
ui 7 101 6 036 SWITZERLAND Z6Z a 65 9 
031 AUSTRIA 269 191 41 Zl 9 
056 SOVIET UNION 100 14 16 
062 CZECHOSLOVAK 246 236 
ai 
10 
201 ALGERIA 151 
,; 14 71 li 401 USA 105 2 
616 IRAN 219 219 
647 U.A.EI!IRATES 93 
42 
17 
720 CHINA 42 
1001 W 0 R L D 14117 511 211 3206 z 91 6424 112 2120 166 11 1949 
1010 IHTRA·EC 11696 479 111 2171 
i 
14 5671 ,. 1165 164 11 1673 
1011 EXTRA·EC 3121 39 30 1135 u 754 14 956 2 271 
1020 CLASS 1 1221 14 21 511 1 z 194 14 295 162 
1021 EFTA COUHTlt. 123 
zi 
11 411 1 
IZ 
107 210 16 
1030 CLASS 2 1390 2 144 544 550 112 
1031 ACPI661 310 15 90 136 Z3 46 
1041 CLASS 3 511 310 15 Ill 3 
1427.90 TRUCKS FITTED WITH LIFTING DR HANDLING EQUIPI!EHT, ( EXCL. 1427 .11 AND 1427. ZOI 
1427. 90·00 WORKS TRUCKS FITTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPI!EHT, IEXCL. 1427 .11·11 TO 1427. 20·91 I 
001 FRANCE 3117 127 452 1414 171 
42i 
949 26 3 675 
002 IELG.·LUXIO. 1652 
11i 
44 Zit IZ 179 104 604 
003 NETHERLANDS 3223 151 455 10 355 1457 
114 
671 
004 FR OEMAHY 4242 41 416 
214 
177 2425 141 221 
005 ITALY 1107 55 143 40 usa 
ai 11i 
27 171 
0 06 UTD. UHGDDI! 2127 z 211 117 111 701 93 
zsi 007 IRELAND 211 4 3 j 25 j ; 001 DENPIARK 132 
45 
37 49 32 







010 PORTUGAL 630 26 16 253 161 
i 
41 
011 SPAIN 1644 11 60 316 957 221 77 
021 NORWAY 245 105 II 
z4 
16 1Z 31 
030 SWEDEN 142 297 61 149 12 i 22Z 032 FINLAND 241 72 10 
z4 
137 26 2 
031 SWITZERLAND 1471 us 361 255 613 16 61 
031 AUSTRIA 757 53 234 II ZIS 254 
182 
1919 Velua - Volours• 1100 ECU Eaport 
Dutinotlon 
Coab. Noaencleture 
Roport ing country -,.,. d6chront 
Noaenc.leture coab. EUR-12 Bolo.-Lux. Danaerk Deutschland Ho11os Espean• Frence Ire lend Ito! io Nederland Portugal U.K. 
8\27.20-11 
1021 A E L E 5193 239 710 1421 
12i 
356 12 151 2227 
1030 CLASSE 2 7564 U11 321 127 1417 272 464 1759 
1031 ACP166l 2534 711 53 127 346 221 7t 1106 
1040 CLASSE 3 604 109 7 230 36 222 
1427.20-19 CHARIOTS DE IIANUTEHTION AUTOPROPULSES, ELEVANT A UHE HAUTEUR >= 
1 "· 
UUTRES QU'A IIOTEUR ELECTRIQUE, SAUF 
CHARIOTS-GERIEURS AUTOPROPULSES TOUS TERRAINS! 











449 10076 1767 
003 PAYS-US 44026 361 11177 3473 727 
1026i 
9 19392 
004 RF ALLEMAGNE 55065 1427 554 
2203; 
7150 75 4552 
li 
31144 





006 ROYAUIIE-UHI 56044 162 40 33697 4020 12175 
362i 007 IRLAHOE 5241 a 552 455 105 
001 DAHEMARK 6645 104 3367 41 
656 
1042 2014 
009 GRECE 4247 24 2190 
116 316; 
122 1255 
DID PORTUGAL 15104 241 4263 2264 3339 1712 
011 ESPAGHE 62962 312 26391 
305 
4512 9074 5141 17463 




176 61 160 
024 ISLAHDE 733 234 
15i 14i 
256 
021 NORVEGE 2494 
55 
270 1367 24 535 
030 SUEDE 15090 216 1315 203 
46i 
456 5775 
032 FIHLAHDE 6622 
114 
164 1172 119 10 3157 
036 SUISSE 13924 79 1797 
2Z 
1032 714 1500 1611 
031 AUTRICHE 15751 ,. 9613 90 715 610 4470 
041 YOUGDSLAVIE 1371 250 5 219 11 123 
052 TURQUIE 674 414 
u5 
190 
056 U.R.S.S. 2931 2455 
1220 30 
241 
060 POLDGNE 5515 1221 
16i 
3106 
062 TCHECOSLOVAQ 1923 1161 3 592 
064 HONGRIE 1961 923 
' 
274 
31 435 565 
204 IIAROC 3271 1191 72 1527 207 
201 ALGERIE 5444 425 299 672 261 2666 1114 
212 TUNISIE 1522 241 220 270 96 681 
216 LIBYE 3311 125 146 1247 316 1554 
220 EGYPTE 1134 137 
104 
997 
224 SOUDAN 114 202 
21Z 
501 
241 SENEGAL 961 57 551 141 
272 COTE IVDIRE 613 303 209 
24 
101 
276 GHANA 1371 
4i 22i 3i 
1354 
211 NIGERIA 1042 
9i 
743 
302 CAIIERDUN 134 
3i 
357 246 140 
322 ZAIRE 136 409 394 
190 34i 21 20Z 330 ANGOLA 762 
346 KENYA 115 
2Z I7 275 127 751 352 TAHZAHIE 992 
6i 
671 
366 IIOZAIIBIQUE 591 294 136 93 
372 REUNlGN 1030 641 272 
ui 117 373 IIAURICE 734 157 421 
312 ZIIIIAIWE 510 
1115 75i 16; 
50 530 
390 AFR. DU SUD 4913 
17 
367 2579 
4 01 ETA TS-UNIS 113145 3365 242 279 1940 107302 
404 CANADA 5567 200 244 
"' 
103 4320 
441 CUBA 621 ,; 22 451 GUADELOUPE 599 
24 sai 464 JAIIAIQUE 612 
2i 411 COLDIIBIE 109 
25 550 162i 
719 
414 VENEZUELA "2546 60 
3i 
211 
512 CHILI 1369 
i 1140 
1337 
600 CHYPRE 1554 
2i 2i 
404 
612 IRAQ 3999 946 699 2305 
616 IRAN 1101 579 
190 
56 75 391 
624 ISRAEL 6795 2145 199 1215 2271 
632 ARABIE SADUD 5197 292 151 97 1000 3651 
647 EMIRATS ARAI 1931 73 54 
i 
1104 
662 PAKISTAN 532 21 501 
610 THAILAHDE 1150 24 
474 
62 1064 
701 IIALAYSIA 2151 
21 ui 223i 2314 706 SINGAPDUR 4171 144 1501 
721 COREE DU SUD 2421 1034 53; 1114 
1317 
736 T' AI-WAH 2265 
20; 445 
542 
740 HONG-KONG 2023 142 
24l 
1227 
100 AUSTRALIE 15312 
12 
901 951 4316 1972 
109 H. CALEDONIE 616 60 504 4t 
1001 II 0 H D E 751114 7066 2543 230205 1734 40941 451 50665 16627 15 337913 
1010 INTRA-CE 467114 6586 1101 176319 741 27771 451 40959 59794 51 153321 
1011 EXTRA-CE 290932 479 1242 53116 916 13171 9707 26134 27 114663 
1020 CLASSE 1 196653 266 1101 36645 34 3131 3061 10411 141299 
1021 A E L E 54620 266 1017 30268 22 1564 2119 2164 21 
16510 
1030 CLASSE 2 10625 214 10 11262 952 7926 5530 15157 31140 
1031 ACPI66l 15701 200 10 1151 135 2312 732 1164 27 1570 
1040 CLASSE 3 13652 124 5911 1414 1115 565 4524 
1427.20-90 CliARIDTS UE IIANUTENTIOH AUTOP~DPULSES, ELEVAHT A UNC IIAUTCUR < 1 "· 
UUTaCS QU'A MOTEUR ELECTRIQUEl 
001 FRANCE 6546 171 1915 
1630 
3099 5 50 1321 
102 BELG.-LUXIO. 5491 
azi li 
1622 19 50 107 







004 RF ALLEMAGHE 6300 59 132 
174; 
2443 1345 2067 
005 ITALIE 4112 .. 36 2621 36i ni 
76 252 
006 RDYAUME-UNI 11727 54 75 967 40; 
9531 152 
2i 010 PORTUGAL 1575 23 16 167 155 9 
011 ESPAGNE 3235 143 304 2461 149 171 
021 ILES CANARIE 601 2 
2Z 
599 
57 s4 25i 030 SUEDE 569 222 
032 FINLANDE 797 
ni 
30 759 21 
036 SUISSE 1251 47 564 49 
031 AUTRICHE 1325 961 160 154 43 
156 u.R.s.s. 191 605 211 
062 TCHECDSLOYAQ 1519 1191 525 
191 
201 ALGERIE 791 
uo5 ui 
475 
11i 400 ETATS-UNIS 1251 15 
616 IRAN 196 196 25 647 EMIRATS ARAI 719 
747 
764 
720 CHIME 747 
1000 II 0 H D E 61414 1459 541 14495 612 25912 506 11132 450 30 7724 
1010 IHTRA-CE 44492 1554 262 7740 535 20654 317 6545 405 50 6512 
lOll EXTRA-CE 16921 105 79 6755 76 5529 Ill 5217 27 1142 
1020 CLASSE 1 6319 35 72 3067 6 731 Ill 1599 613 
1021 A E L E 4101 
70 
22 1990 1i 365 1311 24 419 1030 CLASSE 2 7016 7 1065 2459 2192 449 
1031 ACPU6l 1175 67 411 1095 119 115 
1040 CLASSE 5 3515 2623 151 796 10 
1427.90 CHARIOTS DE MANUTEHTION , AVEC DISPOSlTIF DE LEVAGE, !HOM REPR. SOUS 1427.10 A 1427.201 
1427.90-00 CHARIOTS DE IIANUTEHTIOH IIUHIS D'UN DISPOSITIF DE LEVAGE !HOM REPR. sous 1427.10-11 A 1427 .20-90) 
001 FRANCE 19139 351 2114 5916 613 1640 
5712 537 5949 
002 IELG.-LUXIG. 6652 
314 
225 1516 51 
i 
151 609 1962 
003 PAYS-BAS 12441 756 2065 46 1445 5603 875 
2141 
004 RF ALLEMAGHE 11904 195 2251 
102i 
101 9031 12 4321 1427 
005 ITALIE 4662 107 615 152 2179 316 4567 55 541 006 ROYAUME-UHI 9754 16 173 724 565 2413 620 924 007 IRLAHDE lOll 4 24 22 
21 
114 
27 34 001 DANEMARK 622 6 
u7 
113 112 165 
009 GRECE 633 I7 131 162 42 227 66 
56 
Olt PORTUGAL 2017 101 516 554 641 146 
011 ESPAGNE 6111 20 276 1112 5162 1191 i 
273 





030 SUEDE 4759 2015 441 524 511 1 1264 
032 FIHLANDE 1019 I7 529 45 ui 501 
124 3 19 
036 SUISSE 1301 675 2030 1131 5579 144 615 
031 AUTRICHE 3605 11 225 1114 41 951 1249 2 
183 
1919 Quantltp - Quantltb• 1100 kg •• , •• t 
D .. ttnatlon 
leportfng countr» - Papa d6chrant 
Co•b. Noaenclatura 
Haaenclature co•b. EUR-12 lalg.-Lua. Dan01rk Dautschhnd Hallas Es,agna France Ira land Ita !Ia Hadar land Portugal U.K. 
1427 .to-lD 
156 SOVIET UNION 555 25 II 4fl 1 
061 POLAND lDZ s 52 29 15 
ZDI ALGERIA 164 
i 
156 • ZlZ TUNISIA 125 ., so 
s3 ZU LUYA 170 s II 114 
SZZ ZAIRE 51 
i 
3S 17 
ui 352 TANZANIA us 
ui si 146 11 411 USA 1119 4S 55 621 
414 CANADA 215 7 Ill 
" 
22 3D 
451 GUADELOUPE 216 
56 i 
216 
2; 2; 624 ISRAEL 167 67 
647 U.A.EIIIRATES 54 lD lD II lD 6 
740 HONG lONG 521 Ill 214 74 52 
IOD AUSTRALIA za2 7 IU 67 11 
IGOO W 0 I L D 21119 nz 2729 4311 24 651 9151 214 6759 459 12 4193 
lDlD INTRA-EC 19627 557 1551 Zt60 
z4 
559 uss n 4601 594 5 2757 
lD ll EXTRA-EC 9265 15 1171 1422 110 2615 201 2151 45 7 1437 
1120 CLASS 1 5213 4 791 957 24 36 1174 zn 1121 22 9U 
1021 EFTA COUNTR. 5572 4 671 690 24 55 129 
'" 
II 315 
1050 CLASS Z 3336 7 sao 426 64 1496 504 • 444 lOU ACPU6l 465 s 12 u II 122 u 1 221 
1040 CLASS S 711 5 
" 
1 us sss 15 • 
1421.11 LIFTS AND SUP HOISTS 
1421.10-lD LIFTS AND SUP HOISTS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 72 19 
i 
Sl zs 
004 FR OERIIANY 52 19 II 
011 SPAIN 51 5 46 
1000 W 0 R L D 412 za s 16 5 Z9 164 225 
lDlO INTRA-EC 277 za 3 2 i z; 10 152 lDll EXTRA-EC 215 14 .. 7S 
1021 CLASS 1 lDZ 
z; 
3S 
" 1050 CLASS Z to 51 5 
1421.10-fl LIFTS AND SUP HOISTS, ELECTRICALLY OPERATED, C EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 




u 61 62 34 .. 
002 IELO.-LUXIO. 2119 
64 2i 
us sa 1 151 225 52 







104 FR OERIIANY SZS7 U4 Zl 
ui 
2769 47 157 







006 UTD. UNODOM 4SZS 11 1757 495 lUI 22 
si 007 IRELAND us 2 56 6Z 27 • OU DENMARK us 146 
274 li 
5 2 
110 PORTUGAL 3aa 
4 
u i 6 Ill SPAIN 212 19 
uai 
zso 24 
121 CAHARY ULAN 2111 
zi ui i 36 ,; z7 021 NORWAY 531 
i 
26 
ISO SWEDEN 927 49 saa 356 65 sz 34 







036 SWITZERLAND 3155 651 505 6 
OSI AUSTRIA 1119 10 744 az 251 21 9 z 
043 ANDORRA S5Z .. 266 
11i 046 MALTA uz 
si 
19 li 041 YUGOSLAVIA 59 1 
062 CZECHOSLOVAK 67 Z6 
Z7i 
41 
szi 204 MOROCCO 149 2 256 
ZU ALGERIA 465 i s 427 55 212 TUNISIA liS 
15; 66 
lSI 
" 220 EGYPT 625 56 27 314 302 CAMEROON 
" li 47 
za 71 
346 KENYA 106 S4 9 
372 REUNION 143 
177 
143 
7; i 390 SOUTH AFRICA 262 
2; 400 USA 155 .. 
42 
42 
410 COLOHIU SZI 271 
512 CHILE 314 i 4 314 ui 600 CYPRUS 311 64 
612 IRAQ ZS4 ZZI 14 
616 IRAN 90 17 
si 624 ISRAEL 64 
ui 
24 
10i S6i UZ SAUDI ARAliA 104 77 
" 636 KUWAIT 776 74 222 II St6 4i 640 BAHRAIN ll9 I II 5I s 
647 U.A.EIIIRATES 396 17 143 us S9 12 
666 BANGLADESH az Z9 
i 
ss 
610 THAILAND 142 129 
26 
lD 
700 INDONESIA 17 14 47 
4i 7Dl MALAYSIA 71 14 12 i 7 D6 SINGAPORE 41 20 
2i s7 
15 
720 CHINA U2 
si 
251 19 
721 SOUTH KOREA 6S 24 s 
46 732 JAPAN 192 143 s 
li i 736 TAIWAN 125 69 S7 
740 HONG lONG us 7S 214 321 
100 AUSTRALIA 6S 21 2 41 
104 HEW ZEALAND 179 11 
" " liDO W 0 I L D 37440 2119 us 9020 5S 6221 nus 121 4075 419 S6 1214 
1010 INTRA-EC 11052 1722 
" 
4792 57 2055 7119 126 529 314 S4 su 
1Dll EXTRA-EC 19317 467 756 4221 16 4173 5264 2 U46 lOS 1 129 
1020 CLASS 1 1146 II 697 2136 1 271 2141 2 no 96 524 
1021 EFTA COUNTR. 6571 II 526 2469 
li 
,. 2569 665 
" 
as 
lDSI CLASS 2 10692 516 59 1154 3174 2265 2524 9 515 
lDSI ACPC66l 646 4S u 76 7 SD4 179 s 11 
1041 CLASS S 554 559 Z9 152 n 1 
1421.10-99 LIFTS AND SUP HOISTS, CEXCL. ELECTRICALLY OPERATED), CEXCL. FOR CIVIL URCRAFTl 
001 FRANCE un 41 2 SSI 121 
6i 
561 45 261 




ID IDS u 
ODS NETHERLANDS 1144 661 14 17 
s7 
141 





DDS ITALY 471 Sl 1 
71i 
2 227 
106 UTD. UNODO" 2757 
10 
1255 479 71 7S 112 
2oi 017 IRELAND 299 i sz 5 u 55 1 DIS DENMAll 443 420 
9i 
7 5 9 
Dll SPAIN 214 4 J 
49i 
56 5 121 
021 CANARY ISLAM 526 i 5i IS li 21 DZI NORWAY 296 UD 57 
OSO SWEDEN 592 22 ZID 61 • 92 132 FINLAND us 4 7 ; 4i n 1 41 136 SWITZERLAND 1159 J 691 214 1 S5 
DSI AUSTRIA 516 511 2 71 6 
041 YUGOSLAVIA ,. 43 45 
152 TURKEY 64 49 IS 
056 SOVIET UNION 55 S5 
060 POLAND I 7 
062 CZECHOSLOVAK 76 7S 
s7 147 212 TUNISIA 191 7 
302 CA"EROON 17 
44 i 17 ai 256 4DD USA su 2 
404 .CANADA n II 
47 ti 
1 u 
632 SAUDI ARAliA 271 IS 75 
,; 37 647 U.A.EIIIRATES 49 u u 
610 THAILAND sz 
7i 
S2 
732 JAPAN 74 z 
IDD AUSTRALIA 152 113 44 
1100 W 0 I L D 14016 269 114 5564 4 U44 945 n 5371 392 1917 
lDll INTRA-EC 1205 259 70 3445 
4 
693 541 as IllS 342 1165 
1011 EXTRA-EC 5115 Sl 44 2121 651 
'" 
• 1551 SD 122 1121 CLASS 1 3457 19 sa 1121 • .. • 167 27 512 
. 184 
1919 Yelue - Yolours• 1001 ECU !aport 
Dosttnotton 
Coab. Hcaencleture Roporttng country - Poys d6cloront 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lul. Danoork Dtutschlond Hellos Espogno Franc• Irolond Itolto Hodorhnd Portugal U.K. 
a427.90-00 
D56 u.R.s.s. 4777 
i 
1S7 66 4561 6 
u7 060 PDLDGNE 911 51 222 166 334 





212 TUNIUE 531 14 359 1S7 
31i 216 LIIYE 1U4 34 II Ul 
322 ZAIRE 659 
i 
274 315 
667 352 TANZANIE 711 
51; 22; 117i 
40 
4aO ETATS-UNIS 5419 529 316 za41 
404 CANADA 1146 46 442 402 121 U4 
45a GUADELOUPE lDU 
172 2; 
lOU 
14i Ii zoi 624 ISRAEL 132 261 
647 EIIIRATS ARAI 1235 59 54 1061 
" 
21 
740 HONG-KONG 1919 740 100 202 246 1 100 AUSTRALIE 1144 40 656 255 u 12 
1001 M 0 H D E 132437 11tz U4S2 20172 2911 33211 1a95 37110 3142 64 19246 
1010 INTRA-CE a2030 1115 7414 12113 2293 zoa33 319 22954 2576 7 11576 
1D 11 EXTRA -CE 50403 II 5941 7211 695 12369 1576 14141 566 57 7670 
1020 CLASSE 1 27192 za 4314 4190 151 4597 1574 6259 167 5200 
1121 A E L E 11926 2a 3715 3612 151 3491 5560 155 
s7 
2134 
lDSD CLASSE 2 16809 ss 1633 2121 532 7196 2al7 57 2293 
1031 ACP(66) 2164 a 41 96 329 663 545 5 57 1121 
1040 CU55E S 6399 26 1 27a 5 575 4996 541 177 
a4za.1D ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE 
aua .11-11 ASCENSEURS ET PIONTE-CHARGE, POUR AERONEFS C:IYILS 
DOl FRANCE us 
" si 
1D 2U 521 
004 RF ALLEIIAGNE 7a5 1S5 529 
au E5PAGNE 504 52 452 
1001 M 0 N D E 4119 124 41 41 21 199 991 32 2669 
1011 IHTRA-CE zal2 124 41 19 
zi 
11 551 52 2105 
1011 EXTRA-CE 1236 22 119 44a 564 
102a CLASSE 1 701 
2 2i 11; 
206 502 
1030 CLASSE 2 50 a U4 62 
au a .10-91 ASCENSEURS ET PIDHTE-CHARGE, ELECTRIQUES, UUTRES QUE PDUR AERDNEFS CIYIUl 




16 333 709 61 •Uat 
002 IELG.-LUXIG. uaaz 
31i 276 
4945 110 3 719 1746 205 







a04 RF ALLEIIAGNE 13156 449 323 
1214 
9444 211 214t 







a06 ROYAUME-UNI 24400 119 U412 2727 6112 225 
111 007 IRLANDE 1149 
2i 
29 411 327 a2 36 
44 a 01 DANEIIARK 1110 990 
125i a7 i 
29 27 







011 ESPAGNE 2010 305 
4566 
UZ7 353 
021 ILES CANARlE 4702 
2a; 262i 4i 
U6 
1ai 456 028 NDRYEGE 3617 
16 
97 
OlD SUEDE 5457 
s7 
405 2611 1111 291 496 520 





036 SUISSE U260 u 4 4264 nat· 2240 5I 
031 AUTRICHE 5175 219 3 4167 343 141 120 77 21 
043 ANDDRRE 1151 561 1213 457 1; 046 PIAL TE 561 
41i 
92 
ui ,; 041 YOUGDSLAYJE 65a 14 
062 TCHECOSLDYAQ 501 323 
u52 
115 
121i 204 MAROC 3816 • 1541 201 ALGERIE 1116 
6i 
11 1794 11 
212 TUNUIE 1012 
u7 li u; 743 206 220 EGYPTE 3262 6U 407 1151 
302 CAMEROUN Ill 
ui 272 
231 517 
346 KENYA 720 272 41 
372 REUNION 119 au 
ni 10i 390 AFR. DU SUD 1433 
li 
107 
22i 400 ETATS-UNIS 2512 1711 
22i 
634 
410 COLOIIIIE 1739 1511 
512 CHILI 1146 
i 26 
1146 
116; 600 CHYPRE 1411 27a 
612 IRAQ 2655 2604 51 
4i 616 IRAN 609 553 11 





632 ARABIE SAOUD 3131 422 
li 
426 16 
636 KOWEJT 3300 617 a47 316 1432 
42i 640 IAHREIH 132 72 al 233 17 
647 EIIIRATS ARAI 1al5 111 625 141 14S 159 
666 IAHGLA DESH 560 211 
li 
343 7 
610 THAILAHDE 621 551 
41i 
52 3 
700 INDOHESJE 952 201 339 
5Di 701 MALAYSIA 719 lU 101 
4i 706 SJHGAPDUR 501 10 
16i 
s 3a2 
720 CHJHE 4091 
424 
3174 697 67 
72a COREE DU SUD 1112 670 11 
616 732 JAPDH 1775 Ii 106a 21 4 9i i 736 T'AI-WAH 974 735 119 
740 HDHG-KDHG 5174 195 1263 3716 
aDD AUSTRALIE us 441 9 313 
a04 HDUY .ZELAHDE 1519 146 na 729 
1001 M 0 H D E 199506 1127 a12D 6533a 257 25497 51a11 476 19314 4326 76 15394 
1011 IHTRA-CE 92746 6167 1193 32722 169 11715 21219 470 2590 S167 7D 5724 
1011 EXTRA-CE 106760 1961 6227 32616 II 14712 23522 6 16794 1159 5 9670 
1020 CLASSE 1 46770 339 5547 191a7 4 1592 9142 6 515a 1091 3997 
1021 A E L E 54351 339 4306 15401 
a4 
403 a421 3277 1004 11n 
1030 CLASSE 2 54435 1622 610 9m 12925 12411 11513 54 5647 1031 ACPU6l 4311 251 256 44 2015 IUD za 120 
1040 CLASSE 3 5557 4111 196 11n 123 7 27 
a42a .10-99 ASCEHSEURS ET MONTE-CHARGE, CHDH ELECTRJQUES>, CAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSl 
DOl FRANCE a433 355 23 2651 757 
46i 
21 2703 267 1656 
002 IELG.-LUXIG. 5960 
417 ,; 4091 55 1 373 469 501 003 PAYS-lAS 74a4 4321 su 12 700 
sti 1647 004 RF ALLEIIAGHE 4005 27a 330 
144i i 31; 4U 39 584 1769 005 ITALIE 3659 2 217 10 
4720 
37 1634 
D 06 ROYAUI1E-UHI 17090 26 
4; 
a567 2311 619 275 432 
uo4 007 IRLAHDE 191a 
li 
207 41 .. 230 7 
0 oa DAHEIIARK 2ua 2291 1Z 22 45 53 
011 E5PAGHE 1709 31 61 
171i 
314 304 33 an 
021 ILES CAHARIE 1929 
44 ui 
15 12i 126 021 HDRYEGE 1959 
6i 
133 527 
030 SUEDE 2963 142 1794 365 40 541 
032 FIHLAHDE 1111 42 11 
2i 22i 
651 11 397 
036 SUISSE 7152 
1i 
91 3154 252a 15S 212 
031 AUTRICHE 3410 2922 14 7 372 3 az 
04a YOUGDSLAYIE U34 S6 506 792 
052 TURQUIE 545 419 122 
a56 U.R.S.S. 555 555 
6 061 POLOOHE 504 491 
062 TCHECDSLDYAQ 711 714 
21i 56i 
77 
212 TUHUIE a26 46 2 
302 CAMEROUN S69 
377 
564 5 
uai 400 ETATS-UHIS 2093 
40 2 
1Z 301 
404 CANADA 572 169 
ui a21 7 341 632 ARABIE SADUD 1113 132 563 
206 
166 
647 EIIIRATS ARAI 507 14 • 61 211 610 THAILAHDE 50 a 11 
4 
491 
732 JAPDH 577 
5i 
490 Ii 76 IDD AUSTRALIE 1779 939 n 691 
lDDD M D H D E 93540 1439 a41 39347 15 5953 7351 435 19213 2575 a 16351 
1011 IHTRA-CE 53400 1162 462 23117 2 3596 2625 351 9971 1923 6 9473 
1D 11 EXTRA-CE 4012a 277 379 15531 u 2351 4725 75 9231 652 2 6115 
1020 CLASSE 1 25021 217 362 12429 45 416 75 6211 34a 1 4157 
185 
1989 Quantity- Quantltb• 1001 kg Eaport 
DestInation 
Reporting country - Pa~s d6clarant 
Coab. Noaenclatura 
Hoaanclatura coab .. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Oautschlancl Hallas Espagna France Ireland Ito11a Hadar1and Portugal U.K. 
1421.10-99 
1021 EFTA CDUNTR. 2531 
' 
36 1497 7 44 669 26 239 
1030 CLASS 2 2261 12 6 153 642 509 675 20 241 
1031 ACP!66l 307 4 u 202 27 51 
1040 CLASS S 165 139 7 16 
1421.20 PHEU"ATIC ELEVATORS AND CONVEYORS 
1421.20-10 PNEU"ATIC ELEVATORS AND CONVEYORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1DOD II 0 R L 0 150 I 22 51 29 ss 
1010 INTRA-EC 53 • 22 si 
29 12 
1011 EXTRA-EC 97 2 1 20 
1030 CLASS 2 93 22 51 21 
1421.20-SD PNEUmTIC ELEVATORS AND CONVEYORS, FOR USE IN AGRICULTURE 
ODl FRANCE 211 116 34 11 
si 
113 
' 004 FR GEMANY 211 4 16 
4i 
,. 33 
005 ITALY 116 12 51 ; Ii 1 006 UTD. KINGDD" 172 26 11 41 II 
24i 007 IRELAND 252 3 1 
2i 011 SPAIN 161 7 
u; us 12 
1 
030 SWEDEN 185 34 ,, 
s2 036 SWITZERLAND 192 4 72 I 
lOaD II 0 R L D 2427 133 426 354 14 436 5 393 302 359 
1010 INTRA-EC 1481 133 174 75 11 339 5 275 199 266 
1011 EXTRA-EC 948 252 279 5 97 111 103 94 
1020 CLASS 1 701 205 279 n 79 53 22 
1021 EFTA CDUNTR. 537 ID 271 ; n 77 39 72 1130 CLASS 2 191 45 34 sa 4 
1131 ACP!66l liD 27 u 67 
1421.20-91 PNEUmTIC ELEVATORS AND CONVEYORS, FOR IULK mTERIALS !EXCL. FOR USE IH AGRICULTURE> 
ODl FRANCE 465 11 I 339 
6i 
46 34 24 
002 IELG.-LUXIG. 361 
3i 
231 2 14 54 
003 NETHERLANDS 317 261 
16 • Ii 
14 
004 FR GEMANY 72 3 
216 
12 12 
DDS ITALY 3DD 6 
22 
I 
DD6 UTD. KINGDO" 194 145 21 
35i DD7 IRELAND 364 
' i DDI DENPIARK 161 4i 
141 26 
DlD PORTUGAL 91 12 24 
17 
10 
Dll SPAIN 262 11 151 s 11 
021 CANARY ULAN 55 54 
Ii 9t 2 021 NORWAY 111 
lSD SWEDEN 124 5 105 13 
132 FINLAND 66 2 51 12 
036 SWITZERLAND 222 206 3 
osa AUSTRIA 197 195 
2i 041 YUGOSLAVIA 48 21 
052 TURKEY 120 121 
056 SOVIET UNION sa sa 
2 062 CZECHOSLOVAK 15 13 
061 IULGARIA 43 
7i 
43 
373 "AURITIUS 71 uz 2 390 SOUTH AFRICA 194 
2 42 4DD USA 219 77 97 
404 CANADA 42 5 1 33 
616 IRAN 162 162 i 624 ISRAEL 26 17 
610 THAILAND 19 17 
lJ 
72 
706 SINGAPORE n 
" 
1 
720 CHINA 153 151 2 
721 SOUTH KOREA 323 309 14 
736 TAIWAN 23 u 
IDD AUSTRALIA 29 21 
lDDD II 0 R L D 5377 273 6D 3563 27 295 22 92 191 147 
1 Dl D INTRA-EC 2624 101 21 1515 25 140 22 52 154 517 
lOll EXTRA-EC 2755 172 3Z 1979 s 155 40 44 330 
1020 CLASS 1 1391 27 1101 1 a 11 44 199 




7 7 1 3D 
1030 CLASS 2 1105 1 671 liZ 29 lZI 
1031 ACPU6l 121 ., z 14 10 13 
1040 CLASS 3 251 207 45 2 
1421.20-99 PNEUmTIC ELEVATORS AND CONVEYORS, <EXCL. 1421.20-lD TO 1421.20-91) 
DDl FRANCE 937 ID liZ 
10i 
540 34 162 
DD2 IELG.-LUXIG. 349 
4i 2 
61 44 93 36 







DD4 FR DER"ANY 161 25 29 
1; 
14 433 202 
DDS ITALY 541 159 2 309 z u; I 42 006 UTD. KIHGDD" 264 
' 
12 7 39 54 !4 





ODI DEHPIARK 51 
• 
i 
11 Ii ' 
4 a 
DlO PORTUGAL 76 1 22 22 
3i 
13 
Dll SPAIN 271 u 1 7 II 122 11 
021 NORWAY 47 6 u 1 19 1 4 
030 SWEDEN 196 
6 
20 37 1 126 
' 
6 
032 FINLAND 54 6 13 
37 
24 1 4 
036 SWITZERLAND 413 a 3 sa 389 I 
031 AUSTRIA 116 17 3 n 10 73 
2i 052 TURKEY 4t 1 u 
064 HUNGARY 52 16 
32 
2 34 
201 ALGERIA 103 71 
Ii 211 NIGERIA 55 
1; ; Ii ' 5i 31 4DD USA liS 10 11 
412 "EXICD 199 151 
ti 
40 
47 632 SAUDI ARAliA IZ 25 
701 PHILIPPINES 66 
Ii i 66 IDD AUSTRALIA 23 4 
lDDD II 0 R L D 6175 441 102 696 sa 126 au 196 2793 325 1273 
lDlO INTRA-EC 4105 340 53 266 1 16 623 n 1477 295 903 
lOll EXTRA-EC 2761 ltl 49 429 37 40 261 135 1316 3D 370 
lDZO CLASS 1 HZZ 
" 
47 207 4 55 135 749 13 147 
1 DZ1 EFTA COUNTR. 963 SO 31 116 
37 24 
41 Ul a 22 
1030 CLASS 2 1165 37 2 116 170 5ZD 
' 
113 





1040 CLASS 3 111 35 47 39 
1421.31 CONTINUOUS-ACTION ELEVATORS AHD CONVEYORS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
1421.31-DD CONTINUOUS-ACTION ELEVATORS AND CONVEYORS, FOR UNDERGROUND USE 
DDl FRANCE 130 64 46 
1i 
2D 





DD4 FR GEMANY HIS 
56 
It 61 
Dll SPAIN 115 29 1DD 
204 "DRDCCO 49 
197 
37 12 
35li 400 USA 4241 531 
7i 404 CANADA 424 353 
414 VENEZUELA 476 476 
664 INDIA 3SD s4 330 IDD AUSTRALIA 313 279 
1DDO II 0 R L D 1611 1551 1156 162 247 22 5480 
1010 INTRA-EC 2311 1354 472 6D 112 22 291 
1011 EXTRA-EC 63Dl 197 614 102 135 5113 
lDZD CLASS 1 5192 197 594 72 92 4237 
1021 EFTA CDUNTR. 114 6 
3i 
92 16 
1030 CLASS 2 1014 65 43 945 
1040 CLASS 3 26 26 
186 
19&9 Voluo • Volours• 1001 ECU Eaport 
Dost I nat ion 
Coab. Hoaenclature 
Roportlng country - Pays dicloront 
Hoaenclahire coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France !roland Itollo Hodorlond Portuga~ U.K. 
1421.10-99 
I 021 A E L E 17013 ID 332 9391 1i 36 242 61 4741 334 1851 1030 CLASSE 2 129H 71 17 1126 2313 4271 2183 221 2011 
1031 ACPU6l 1163 24 115 1195 110 348 
1040 CLASSE 3 2161 1976 31 61 ai 11 
8421.21 APPAREILS ELEVATEURS OU TRANSPORTEURS, PHEUIIATIQUES 
1421.21·10 APPAREILS ELEVATEURS OU TlAHSPORTEURS, PHEUIIATIQUES, POUR AEROHEFS CIVILS 
1000 H 0 N D E 1312 83 20 44 175 517 161 376 
1010 INTRA-CE 525 83 20 36 
11i 
5 157 224 
1011 EXTRA·CE 151 9 512 5 151 
1030 CLASSE 2 834 175 510 149 
1421.20·30 APPAREILS ELEVATEURS OU TRAHSPORTEURS, PHEUIIATIQUES, POUR L'EXPLOITATION AGRICOLE 
DOl FRANCE 1385 594 265 46 a 
2si 
426 33 13 
004 RF ALLEHAGNE 1529 23 615 
13i 
·354 196 111 
005 ITALIE 523 95 279 
4 45 
6 
006 ROYAUHE·UHI 191 211 61 166 397 
59J DD7 IRLANDE 623 25 5 





030 SUEDE 101 175 
26; 11i 036 SUISSE 1076 35 574 11 
1000 H 0 H D E 12164 692 3DDD 1122 5 85 1972 1616 1563 1405 
1010 IHTRA-CE 6609 
"' 
1303 325 5 55 1472 1066 905 784 
1011 EXTRA-CE 5553 2 1696 1497 3D 499 550 658 621 
1020 CLASSE 1 3660 1090 1497 317 271 211 190 
I 021 A E L E 2661 i 473 1496 30 299 261 125 43i 1030 CLASSE 2 1563 sao 183 269 61 
1031 ACPU6l 135 z 379 74 3 377 
1421.20-91 APPAREILS ELEVATEURS OU TRAHSPORTEURS, PHEUIIATIQUES, POUR PRODUITS EH VRAC, UAUF POUR EXPLOITATION AGRICOLEI 
001 FRAHCE 7030 102 117 5257 14 
43i 
624 564 352 




63 105 1132 
003 PAYS-lAS 7102 6152 II 
2i u4 
474 
004 RF ALLEHAGHE 143 35 83 
6075 
149 196 205 





006 ROYAUPIE-UHI 3525 2711 175 26 
109i DD7 IRLAHDE 1214 117 
li 
1 
D 01 DANEHARK 2343 
s5s 
2012 
16; li 245 010 PORTUGAL 1697 351 263 
139; 
539 
011 ESPAGHE 5319 IDO 3499 40 a 543 
021 ILES CANARIE 591 512 
16i 102i 40 021 NORVEGE 1227 
1; 030 SUEDE 2304 44 2048 
2i 
193 
032 FIHLAHDE 1143 21 166 
6i 2s 
230 
036 SUISSE 3729 
IS 
3439 134 71 
031 AUTRICHE 3421 3396 11 
34i 041 YOUGOSLA¥IE 1007 659 
052 TURQUIE 2255 2255 
056 U.R.S.S. 921 921 
2si 062 TCHECOSLOVAQ 659 407 
061 IULGARIE 952 
62i 
5 947 
373 MAURICE 622 
4255 7i 390 AFR. DU SUD 432"4 
li 4 49; 400 ETATS-UHIS 7402 2112 4765 
404 CANADA 712 .. 29 13 514 
616 IRAH 2023 2023 
6J 4s 624 ISRAEL 666 557 
610 THAILAHDE 1572 583 
3i 
919 
706 SINOAPOUR 656 599 25 
720 CHIME 3312 3266 116 
721 COREE DU SUD 8504 1112 
si 
392 
756 T'AI·WAH 552 511 
i 
5 
IDD AUSTRALIE 1061 167 195 
1000 H 0 N D E 95691 2151 652 71297 577 3216 505 1135 2116 12144 
1110 IHTRA·CE 42155 1149 531 31311 333 1212 505 755 2250 4245 
lOll EXTRA-CE 55546 1709 314 39910 44 1954 400 566 8599 
1020 CLASSE 1 2&944 211 21250 13 85 212 555 usa 




79 170 25 555 
1030 CLASSE 2 11496 9 13914 650 111 31 1194 
1031 ACP166l 1135 750 
24 
ao 155 93 55 
1040 CLASSE 5 6106 4766 ll99 ll7 
1421. 20·99 APPAREIU ELEVATEURS OU TRAHSPORTEURS, PHEUHATIQUES, CHON IEPR. SOUS 1421.20·11 A 1421.20-911 
001 FRAHCE 7971 Ill 164 1706 57 
ssi 
5 5417 183 1559 
002 IELG.-LUXIG. 2763 
soi 
5 1084 16 5 255 602 251 
DDS PAYS-US 2083 71 491 
li 
2 176 13 474 
ui 
548 
DD4 RF ALLEHAGHE 7648 214 751 
57i 
701 19 85 5021 1176 
DDS ITALIE 1912 141 11 SID 27 
775 
58 512 
006 ROYAUI'iE-UHI 2790 6Z 424 141 201 744 442 
1674 007 IRLAHOE 1790 41 7 21 
22i 
41 6 




11 26 ll6 
DID PORTUGAL 740 29 226 
4 
256 ll 40 
Dll ESPAGHE 2121 131 46 241 547 766 364 214 
021 HORYEGE SOD i 132 149 4 120 6 
., 
030 SUEDE 2445 314 791 u 1093 16 71 
052 FIHLAHDE 105 94 207 351 2 us zs 6 
056 SUISSE 5745 54 91 1150 451 2047 5 65 
031 AUTRICHE 1697 399 97 122 54 525 1 1 
052 TURQUIE ll29 2 10 
" 
1021 
064 HOHGRIE 616 121 
11i 
5I 509 
201 ALGERIE ll17 19 927 
ui 211 NIGERIA 561 




6i 400 ETATS·UHIS 1647 4 91 501 
412 "EXIQUE 1602 6 945 5 
22i 
641 
576 652 ARABIE SAOUD 756 a 4 126 
701 PHILIPPINES 694 
504 us 5; si 
694 
IDD AUSTRALIE 554 29 
lDDDHONDE 56244 3624 2719 10055 56 ll96 4111 1165 11105 5059 10661 
1010 IHTRA·CE 51Dll 2011 1516 4659 12 156 2405 117 uu 2606 6626 
lOll EXTRA·CE 25252 1545 1205 5395 24 540 2415 271 9491 455 4043 
1020 CLASSE 1 15511 1301 ll46 5640 21 654 271 4219 194 1911 
1021 A E L E 9227 532 914 5115 
24 250 
525 5701 126 244 
1050 CLASSE 2 9154 235 57 1411 1505 4611 170 1426 





1040 CLASSE 5 1112 261 527 521 656 
1421.31 APPAREILS ELEVATEURS, TRANSPORTEURS OU CONVDYEURS, A ACTION CONTINUE, POUR HINES AU FOND OU AUTRES TRAVAUX SOUTERRAINS 
1421.51-0D APPAREILS ELEVATEURS, TRANSPORTEURS OU COHVOYEURS, A ACTION CONTINUE, POUR HINES AU FOND OU AUTRES TRAVAUX SOUTERRAINS 
001 FRAHCE 606 515 us 2i 
116 
002 IELG.-LUXIG. 557 
204; 
569 
ui sz5 147 004 RF ALLEHAGHE 2109 
42i 
21 as 
Oll ESPAGHE 945 217 315 
204 HAROC 644 
S6J 
544 liD 
ta4i 400 ETATS-UHIS 15150 2945 
15i 404 CAHADA 994 144 
414 VENEZUELA 5902 5902 
664 IHDE 2441 
216 
2441 
IDD AUSTRALIE 1710 1494 
IODD H 0 H D E 51056 2417 6156 1159 1159 45 20242 
1010 IHTRA-CE 5135 2152 1556 717 471 42 1001 
lOll EXTRA-CE 25222 564 4621 442 561 1 19254 
1020 CLASSE 1 16751 5U 5457 150 400 1 12517 
1021 A E L E 562 51 29i 
411 111 
1050 CLASSE 2 7954 ·n5 161 6147 
1040 CLASSE 5 550 550 
187 
Uat Quanttt, - QuantfUs• 1111 kg Eaport 
Desttnatton Report fng country -,.,. d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugel U.K. 
1421.32 CONTINUOUS-ACTION ELEVATORS AND CONVEYORS, lUCKEY TYPE 
142a.32-00 CONTINUOUS-ACTION ELEVATORS AND CONVEYORS, IUCKET TYPE, CEXCL. FOR UNDERGROUND USEJ 
011 FRANCE 166 21 31 1 
50 
45 32 2t 
012 IELO.-LUXIO. 313 
,; 147 2 • 140 36 103 NETHERLANDS 233 
zi 
71 3 1 4 
12; 
17 
004 FR GEMANY 217 3 
a7 i 41 7 005 ITALY 13a 13 24 
zi zi 006 UTD. liNGDO" 115 73 u 57 i 001 DEH"ARl 435 
74 
417 5 12 
03a SWEDEN 21a 4 97 35 
032 FINLAND 201 193 
42 3D 
15 
036 SWITZERLAND 323 11a 
" 038 AUSTRIA 126 115 si j ' 4 056 SOVIET UNION 69 7 
220 EGYPT 62a 
u4 
620 
412 "EXICO 114 
,; 706 SINGAPORE 3t 
14 s4 736 TAIWAN 61 
si 741 HONG lONG 50 19 
10aa W 0 R L D 4191 115 125 1619 15 1114 21 196 577 • 261 1011 INTRA-EC 1127 103 sa 154 26 Ul 21 
" 
349 1 176 
1011 EXTRA-EC z3n 12 95 765 59 916 127 221 • 14 102a CLASS 1 1005 1 10 542 61 55 216 43 
1021 EFTA COUNTR. 901 1 10 494 
i 
42 36 211 37 
1030 CLASS 2 1274 12 13 212 911 71 42 





104a CLASS 3 19 3 12 7 
a421.33 CONTINUOUS-ACTION ELEVATORS AND CONVEYORS, FOR GOODS OR ~TERIALS IEL T TYPE CEXCL. 1421. 31 AND 1421. 3Zl 
a421.33-10 CONTINUOUS-ACTION ELEVATORS AND CONVEYORS, IELT TYPE, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1001 W 0 R L D ua 25 21 52 
1110 INTRA-EC 46 
zi zi 
44 
1111 EXTRA-EC 54 • 
a42a.33-9D CONTINUOUS-ACTION ELEVATORS AND CONVEYORS, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI, CEXCL. FOR UNDERGROUND USEI 
101 FRANCE 3937 azs 102 1115 2 37 
sa7 
337 662 169 
002 IELG.-LUXIG. 2934 
zai 
30 1443 1 46 151 55 
I 03 NETHERLANDS 1538 11 lOU ; a 21 4 26 16ai 133 004 FR GEMANY 2761 12a 452 346 26 155 153 157 005 ITALY 171 22 5 255 aa 4 
138 
113 53 
a 06 UTD. liNG DO" 3305 11 314 1774 3 59 29 972 137 aa7 IRELAND 744 33 510 1 36 
2 
27 




21 96 41 
009 GREECE 211 
a4 
79 47 32 33 
zi 111 PORTUGAL 3!6 6 27 27 65 154 1 
au SPAIN 60a 143 5 ua 94 134 27 5 
a2a NORWAY 374 
.; 225 111 4l 3 3a 5 a30 SWEDEN 126a 624 215 a 232 11 
an FIHLAND 474 ; 53 255 13 6 55 92 136 SWITZERLAND 1601 97 967 153 123 252 
Ua AUSTRIA 153a 2 36 1337 14 22 126 
au YUGOSLAVIA 119 54 
57 
1 63 1 
zsi 152 TURlEY 406 
154 
14 4 23 
4i 156 SOVIET UNION 1116 ua 3 117 163 
osa GER"AN DE!I.R 53 
44 
2 51 
3l 060 POLAND 125 
li 
45 2 
au CZECHOSLOVAK 93 44 38 
064 HUHGARY 10a 
" 21; u2 17 201 ALGERIA 4a7 5I 216 LIIYA 39 a 2 29 
22a EGYPT 219 a 276 5 
210 TOGO 161 
zai zi 
161 
zi 281 NIGERIA 253 
44 
2 
302 CAI'IEROON 56 
ui 
12 
4 345 lEHYA a23 
2 12 
1 
i li 390 SOUTH AFRICA 47 
77 li 
1 16 
4aa USA 1409 4 516 504 
34 
114 207 1a4 
404 CANADA 249 1 41 11 43 1 26 !6 
412 !'tEXICO 71 26 6 39 





z2 632 SAUDI ARAliA 597 161 1 274 
64a BAHRAIN 96 
" zi 647 U.A.E!IIRATES 37 3 a7 664 INDIA 138 S9 12 
61a THAILAND 71 71 
4 i 701 I'IALAYSIA 24 u 14~ 42 706 SllivAPORE 238 44 
' 
a 
701 PHILIPPINES ua 3a 6 63 2 
720 CHINA 42 34 3 5 
li 721 SOUTH KOREA 71 
ui 
38 4 11 





736 TAIWAN 100 3 37 
2 
11 
2i 17 100 AUSTRALIA 14 11 3a 3 
1000 W 0 R L D 32749 1579 4414 12797 uo 3a94 75 2419 5753 uaz 
1010 INTRA-EC 17622 1416 1043 7413 351 1085 3t 1022 4461 710 
1011 EXTRA-EC 15127 163 3371 5394 272 2108 36 1467 1293 1122 
1020 cuss 1 7174 66 1372 3735 63 511 36 317 954 611 
1021 EFTA CDUNTR. 5265 61 1055 2964 1 226 2 161 695 121 
103a cuss 2 4957 95 1134 754 209 1360 913 227 274 
1131 ACPU61 1679 u 1010 45 5 311 71 29 77 
104a cuss 3 zzu 2 166 916 
" 
177 112 166 
1421.39 CONTINUOUS-ACTION ELEVATORS AND CONVEYORS, FOR GOODS OR ~TERULS CEXCL. 1421.31 TO 1421.331 
1421.39-10 CONTINUOUS-ACTION ELEVATORS AND CONVEYORS, FOR CIYIL AIRCRAFT CEXCL. 1421.33-111 
10a0 W 0 R L D 161 21 31 5I 11 11 
1010 INTRA-EC 5I 
2i 
2 33 11 5 
1011 EXTRA-EC 113 36 25 14 
1421.39-91 ROLLER CONVEYORS, CEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT), CEXCL. FOR UNDERGROUND USEI 
001 FRANCE 1371 76 7 732 76 50; 409 4 73 002 IELG.-LUXIG. 1146 
7i 
13 472 12 
" 
11 
003 NETHERLANDS 1203 23 749 305 31 121 2; 17 Oa4 FR GEMANY 903 5 45 
124 
363 316 9 
005 ITALY 532 




z5 • 006 UTD. UNGDO" 2116 1135 13 27 
si Oa7 IRELAHD 10 2 
u; 
4 II 
22 001 DEHI'IARl 213 16 6 





65 a10 PORTUGAL 194 32 21 44 
au SPAIN 491 
64 
121 175 179 9 
a21 NDRWAY 166 101 
li u; 4i 1 03a SWEDEN 672 255 116 5 
a32 FINLAND 172 45 115 1 4 
4 
1 
a36 SWITZERLAND au 3 557 255 9 10 
all AUSTRIA 503 471 14 6 2 3 
056 SDVIET UHION 1521 351 33 1121 9 
062 CZECHOSLOVAK 43 15 16 12 
064 HUNGARY 109 109 
24 59i 204 I'IOROCCO 615 
9; 522 ZAIRE 
" ,; si 4 2 zj 400 USA 372 1U 32 
188 
ltlt Yaluo - Yalours• 1101 ECU Export 
Duttnatton 
C01b. Ho1oncloturo 
loport tng country - Pays d6chrant 
Ho•enclature co•b. EUR-12 lolg .-Lux. Dan11rk Doutschhnd Holies Espagno France Irohnd Italto Hadorhnd Portugal U.K. 
1421.32 APPAREILS ELEYATEURS, TRAHSPORTEURS OU COHYOYEURS, 
TRAYAUX SOUTERRAIHS 
A ACTIO!! CONTINUE, A lEHNE, AUTRES QUE POUR IIIHES AU FOND OU AUTRES 
1421.32-10 APPAREILS ELEYATEURS, 
TRAYAUX SQUTERRAIHSl 
TRAHSPORTEURS OU CQHYDYEURS, A ACTION CONTINUE, A IEHHE, IAUTRES QUE POUR IIIHES AU FOND QU AUTRES 
001 FRANCE 1135 44 213 9 
417 
145 502 5 247 
002 IELG.-LUXIG. 2265 
s5i 
614 25 29 195 215 
003 PAYS-lAS 2155 
92 
U94 45 5 11 
107; 
11U 
004 RF ALLEHAGHE 1525 7 
32; 122 
514 27 6 
005 ITALIE 576 11 109 
1i 1; 
5 
006 RQYAUIIE-UHI 1226 552 72 261 255 
1; Ill OAHEHARit 2792 
55; 
2552 55 166 
030 SUEDE 727 45 241 77 
052 FIHLAHOE 717 
40 i 
652 
ui 15i 65 056 SUISSE 1566 1106 169 
lSI AUTRICHE 764 4 701 
114 47 
56 24 
o56 u.R.s.s. 1015 154 
220 EGYPTE 5037 
101i 
5057 
412 !lEXIQUE lOU 
597 290 706 SIHGAPOUR 695 5 
zai 756 T' AI-WAH 554 270 s 
741 HOHG-JtOHO 601 152 449 
1001 II 0 H 0 E 29991 555 561 11125 1112 1711 12 lOll 3736 50 2926 
lOll IHTRA-CE 12914 417 119 5919 525 1546 12 252 2772 6 1741 
lOll EXTRA-CE 17017 116 441 5204 159 7572 129 964 44 1171 
1020 CLASSE 1 5050 40 317 2922 545 450 755 153 
1021 A E L E 3971 40 317 2515 
4; 
112 175 659 
44 
15 
1030 CLASSE 2 10601 76 33 2033 6910 379 s lOll 





1040 CUSSE S 1356 21 249 47 16 
1421.33 APPAREILS ELEYATEURS, TRAHSPORTEURS OU COHYOYEURS, A ACTION CONTINUE, POUR IIARCHAHDISES A IAHDE OU A COURROIE, AUTRES 
QUE POUR lllHES AU FOHD ET AUTRES TRAYAUX SOUTERRAIHS 
1421.55-10 APPAREILS ELEYATEURS, TRAHSPORTEURS OU COHYOYEURS, A ACTION CONTINUE, POUR ~RCHAHDUES A IAHDE OU A COURROIE, POUR 
AEROHEFS CIYILS 
lOGO II 0 N D E 663 241 107 299 
1010 IHTRA-CE 272 2 
u7 
255 
1011 EXTRA-CE 391 239 44 
1421.55-90 APPAREILS ELEYATEURS, TRAHSPORTEURS OU CONYOYEURS, A ACTION CONTINUE, POUR IIARCHAHDUES A lANDE OU A COURROIE, IAUTRES 
QUE POUR AEROHEFS CIYILS ET AUTRES QUE POUR IIIHES AU FOND OU AUTRES TRAYAUX SOUTERRAIHSl 
101 FRANCE 35932 1817 1536 17995 31 255 
2124 
s 2477 3621 1207 
002 IELO.-LUXIG. 21110 Hi 313 12101 7 37 554 5525 i 371 003 PAYS-lAS 15623 155 12027 
14 
60 151 4 475 
1017; 
1297 
004 RF ALLEHAGHE 22095 471 6105 
514i 
52 1652 142 1150 62 170 





106 ROYAUIIE-UHI 52150 47 5145 20914 16 311 424 4102 
714 017 IRLAHOE 5472 2 251 1915 22 355 
i 
lSI 




159 642 659 
109 GRECE 3350 
114i 
1660 455 510 761 
19; Ill PORTUGAL 3034 219 271 266 411 615 4 
Ill ESPAGHE 7139 1645 159 3171 1223 Ii 1246 336 II 021 HORYEGE 5452 
71i 
5710 1279 7 36 294 43 
030 SUEDE 15011 5915 3611 527 27 155 2227 61 
032 FIHLANDE 6037 1 1172 5905 115 n 501 252 
136 SUISSE 14205 81 1431 9604 
17 
577 519 1911 6 
031 AUTRICHE 14259 7 149 12371 142 121 741 4 
141 YOUGOSLAYIE 1039 919 
176 
10 27 13 
122; 052 TURQUIE 2331 
651; 
665 as 172 4 
056 U.R.S.S. 21919 7790 171 2612 304 3524 
051 RD.ALLEHAHDE 1471 
i 111; 4 
72 1391 
646 060 POLOGHE 2482 
66 
745 55 
062 TCHECDSLOYAQ 1432 952 5 409 
50 064 HDHGRIE 615 562 
32 142i 
s 
7i 201 ALGERIE 3294 531 1415 10 
216 LIIYE 548 214 35 309 
221 EGYPTE 2551 139 2361 45 
210 TOGO 1164 
1132 56i i 
1164 
29i zoi 281 NIGERIA 2235 
u6 
45 
302 C~EROUH 965 
4937 136 
129 
20 346 ltEHYA 5100 
47 
7 







400 ETATS-UHIS 24048 97 10557 5045 2115 3137 3502 
404 CANADA 2444 27 755 91 475 59 5 295 757 
412 !lEXIQUE 1242 440 50 752 





li 2ai 632 ARABIE SAOUD 7352 3319 I 1932 
641 IAHREIH 731 731 
92 43i 20 ao i 647 EHIRATS ARAI 639 
i 
7 
664 IHDE 2062 1171 431 544 
610 THAILAHDE 916 913 
1; 2i 
3 
701 IIALAYSIA 615 ; 575 l63i ni 706 SlHGAPOUR 2767 '7Z 9 110 
701 PHILIPPINES 1216 a 549 29 666 34 
721 CHIHE 731 
3Z 
s 616 27 15 










736 T'AI-WAH 711 125 343 
46 
124 4 6 
IDI AUSTRALIE 737 57 349 3 47 46 119 
1001 " 0 N D E 311493 14959 45437 146452 45 3119 24331 191 23367 40649 110 11445 lOll IHTRA-CE 157990 12979 15510 77611 45 1154 7960 781 7197 27649 97 5593 
1011 EXT RA-CE 160505 1911 29921 61134 1965 16371 103 15471 130Dl 3 12150 
1020 CLASSE 1 16574 941 15994 45042 400 4145 lOS 3577 9331 6336 
1021 A E L E 53171 791 13153 30912 17 1217 41 912 5611 i 396 1030 CLASSE 2 45305 1025 7346 12391 1562 10050 7694 2504 2932 
1051 ACP!66l 12416 905 6576 905 14 1971 571 206 3 1323 
1040 CLASSE 3 21629 17 6511 11412 4 1471 4199 1359 3512 
1421.39 APPAREILS ELEYATEURS, TRAHSPORTEURS OU COHYOYEURS, A ACTION CONTINUE, POUR IIARCHAHDISES, !NOH REPR. so us 1421. 31 
1421.33) 
1421.39-10 APPAREILS ELEYATEURS, TRAHSPORTEURS DU COHYOYEURS, A ACTION CONTINUE, POUR ~RCHAHDISES, POUR AEROHEFS CIYILS, !NON 
REPR. sous 8421.33-10) 
1100 II D K D E 1142 51 7 437 500 57 19 
1010 IHTRA-CE 251 
5i 
3 2 176 57 19 
lOll EXTRA-CE 114 4 435 324 70 
1421.39-91 TRAHSPORTEURS OU COHYOYEURS A ROULEAUX OU A GALETS, POUR IIARCHAHDISES !AUTRES QUE PDUR AEROMEFS CIYILS ET AUTRES QUE 
POUR IIIHES AU FOND OU AUTRES TRAYAUX SDUTERRAIHSl 
Ill FRANCE 10117 419 60 5941 279 
270i 
2967 119 293 
012 IELO.-LUXIO. 6297 
577 
124 2612 ; 450 219 122 005 PAYS-lAS 9372 120 5213 3312 11 
l02i 56 
16 
004 RF ALLEHAGHE 5710 u 265 
137; 
31 1704 2510 12 







001 ROYAUIIE-UHI 15422 191 13571 654 204 
4oi 107 IRLAHDE 676 31 12 61 169 
uo 
1 
0 II DAN EHARK 2500 2059 214 3 64 




110 1105 ; 42 110 PORTUGAL 1061 312 144 312 
Ill ESPAGHE 5570 2 1372 2451 1730 1 6 
021 HDRYEOE 1357 
2 
533 141 
ui 6416 404 6 050 SUEDE 10641 1146 1771 52 
032 FIHUHDE 2543 
" 
1046 1345 10 61 
4i 
6 
036 SUISSE 5611 I 32 4095 1241 16 101 
0 31 AUTRICHE 5309 3 5147 31 63 34 24 
056 U.R.S.S. 14572 3111 492 10216 53 
062 TCHECOSLOYAQ 715 245 291 172 
064 HOHGRIE 1226 ; 1226 50 133i 204 IIAROC 1393 
776 322 ZAIRE 792 I 
557 572 42 
I 
31i 410 ETATS-UHIS 5176 31 1421 230 
189 
19a9 Quantity - QuanttUs• 1000 kg E•port 
Dtsttnatlon 
laport lng country -,.,. dlclarant 
Coab. Hoatnclature 
Hoatnclatur • coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
a42a.S9-tl 
404 CANADA 177 
" 12i 
93 11 
632 SAUDI ARABIA 151 2a 
IDOO W 0 R L .D 15165 212 612 6511 341 S59a 59 3159 Slt 61 393 
1010 INTRA-EC a615 195 156 4316 121 IU2 59 1281 255 56 255 
IDU EXTRA-EC 6547 17 456 2193 220 1676 177a 64 5 13a 
1020 CLASS 1 2976 14 454 1529 4 457 399 47 72 
1021 EFTA COUNTR. 2356 9 368 1369 
204 
286 251 46 21 
IDSO CLASS 2 1760 3 2 126 1122 224 a 66 
1031 ACPU6l 400 2 1D 
12 
266 96 1 21 
ID40 CLASS 3 1812 539 97 1155 9 
a42a.39-99 COHTIHUOUS-ACTIOH ELEVATORS AHO CONVEYORS, FOR GOODS OR 11.\TERIALS, CEXCL. a42a.31-00 TO a42a.39-91l 
101 FRANCE 4262 566 17 2074 74 
s2z 
7 948 442 132 
002 IELD.-LUXIG. 3974 
12i 
7 2721 5 115 374 161 
113 NETHERLANDS 181a 46 1377 4 78 14a 





105 ITALT no 176 
732 
6 175 
,.; a 2 .. 0 06 UTD. KIHODOII 3815 184 172a 5 235 Ill 251 11 
314 007 IRELAND 605 
i 
33 144 63 46 15 
108 DEHIIARK 303 159 24 32 44 32 




11 136 34 I 
010 PORTUGAL 493 so 121 45 231 22 
s7 
1Z 
011 SPAIH 1274 I 1 352 
6; 
371 426 72 14 
021 CAHART ISLAM 81 4 
6; 1i a 
' 
34 02a HORWAT 304 
2i 
140 44 
030 SWEDEN 1277 IU no 
2i 
85 36 12 16 
032 FIHLAHD 57 a 21 234 180 6 22 52 43 
836 SWITZERLAND 2705 3 11 17a7 330 471 ., 15 
138 AUSTRIA 1375 2a ID72 5I 137 62 18 




33 11 I 
052 TURKEY 371 320 
2; 
a 5 
056 SOVIET UHIOH 1457 62a 11 776 5 
05a OERIIAH DEII.R 57 
14 a; 
4 53 
2i 061 PDLAHD 159 35 
062 CZECHOSLOVAK 472 5I 168 203 54 





zi 204 IIOROCCO 148 7 
48i 
S6 2 
208 ALGERIA 699 19 67 12 21 93 
26 212 TUHISIA 12 4 3i 7 Sl 19 216 LIITA u 2 12 
u4 
6 
220 EGYPT 294 91 5 45 34 
232 IIALI 151 151 i 24a SEHEOAL 93 
2i 
,. 
281 TOGO 145 124 
2a4 IENIH 179 
2 
172 7 





56 401 USA 1859 1169 9 546 141 
404 CANADA 771 62 461 44 114 39 44 
412 IIEXICO 116a 4 735 427 2 
484 VENEZUELA 103 4 19 I 
512 CHILE 6a 21 25 
56 
14 
616 IRAH 169 17 
i 
26 ; 624ISRAEL 52 23 
2; 
16 2 
632 SAUDI AlAliA 530 
si 
61 55 563 7 15 
647 U.A.EIIIRATES 71 2 I 4 
IS 
25 
664 IHDU 91 
2 
59 I 2 41 
681 THAILAND 54 19 
IS 
5 11 
700 IHDOHESlA 236 
2i 
.. 191 
IS 706 SlHOAPORE Ill 18 
11i 
42 
720 CHIMA 551 19 420 i 72a SOUTH KOREA ID15 
us 
345 36 631 
i 732 JAPAH 624 a2 17 314 17 
736 TAIWAN 740 492 24a ; 741 HOMO KOHO 31 
2 
a 7 
a01 AUSTRALIA 199 61 9 119 
1001 W 0 I L D 41372 1650 2416 19477 29 596 3845 114 t137 2538 97 1823 
1011 IHTRA-EC 20749 1356 1219 9416 
2; 
190 2144 114 5560 1619 64 1197 
lOU EXTRA-EC 20623 274 1267 10060 206 1801 5577 649 34 726 
1021 CLASS 1 11342 7a 9aa 6218 34 583 1616 335 5 505 
ID21 EFTA COUHTR. 6254 5I 59 a 4027 
2; 
20 491 719 221 
2; 
139 
1030 CLASS 2 7415 194 205 2al5 131 1073 2481 It! 197 
1031 ACPC66l 951 36 42 324 
4i 
445 36 31 1 Sl 
1140 CLASS 3 2a67 2 75 96a 145 1490 124 24 
1428.40 ESCALATORS AND IIOYIHO WALKWAYS 
1428.40-11 ESCALATORS AHD IIOYIHO WALKWAYS 
001 FRAHCE 105a 15 5 au 3 
16i 
26 59 2 5I 
002 IELO. -LUXIO. 22a 46 5 15 1 
103 HETHERLAHDS 59 a 522 71 1 
6i 
1 





005 ITALT 1121 255 i 194 21 16 006 UTD. KIHODOII 1435 1147 64 1; 007 IRELAND aa 
" 0 08 DEHIIARK 269 180 
., 
009 GREECE 275 275 
7i 1; 011 PORTUGAL 146 57 
011 SPAIN 1155 1067 49 57 
02a HORWAT 202 
1; 
194 4 
130 SWEDEN 596 574 
s 
5 
032 FINLAND 406 401 
26 42 036 SWITZERLAND 771 703 
038 AUSTRIA 445 43a 7 
052 TURKEY ID4 104 
064 HUHOART 215 215 
li 5; 204 IIOROCCO 14 32 
590 SOUTH AFRICA 136 109 27 
54 us 400 USA 2496 2500 57 
404 CANADA 1105 1104 1 
412 IIEXICO 94 94 
16 1i 624 ISRAEL 113 79 
632 SAUDI ARAliA 943 ua 212 3 
636 KUWAIT 145 
" 
,. 
662 PAKISTAN 31 24 
611 THAILAND 496 496 
262 700 INDOHESlA 339 77 
i 706 SINGAPORE 118 177 
701 PHILIPPINES 255 255 
22 4; 720 CHIMA 569 491 
17 752 JAPAN 532 511 4 
736 TAIWAN 284 285 
23; 
1 
74 0 HOHO KOHO 491 248 15 
aot AUSTRALIA 1969 1907 62 
1000 W 0 I L D 20264 21 24 17116 41 1939 2 627 161 32a 
1010 IHTRA-EC 6594 ZD 
' 
5109 3 742 2 357 161 119 
1011 EXTRA-EC 15671 19 12017 31 1197 271 Ut 
1020 CLASS 1 al55 19 1375 5 250 110 126 
1021 EFTA COUHTR. 2425 19 2516 5 39 42 4 
1030 CLASS 2 4015 2916 32 943 121 u 
1031 ACPC66 I 101 44 54 
4; 
5 
1040 CLASS 3 an 72a 24 
a42a.50 IIIHE WAOOH PUSHERS, LOCOIIOTlVE 01 WAGON TRAVERSERS, WAOOH TIPPERS AND SliiiUI lAlLWAT WAGON HAHDUHO EQUIPIIEHT 
142a.50-00 IIIHES WAGON PUSHERS, LOCOIIOTlYE OR WAGON TRAVERSERS, WAGON TIPPERS AHD SllllLAI lAlLWAT WAGON HANDLING EQUIPIIEHT 
001 FRAHCE 
" " 14 
u 25 
002 IELG.-LUXIG. a• .. 5 
190 
1919 Value - Yohurs• 1010 ECU E•port 
Dtst I nat ion 
Coab. Hoaenclature 
Roporttng country 
- Poys d'cloront 
Hoatnclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Oanaark Deutschland Hollos Espogno France Irolond Itolto Hodorlond Portugol U.l. 
1421.39-91 
404 CAHADA 1672 10 714 toi 26 769 15 632 ARABIE SAOUD 1060 5 150 
1010 PI 0 H D E 119197 1466 5036 54139 1921 22073 39 29702 2617 171 2044 
I Dl 0 IHTRA-CE 62141 1229 990 32390 519 13947 39 9714 1197 153 1131 lOll EXTRA·CE 57049 237 4046 21749 1332 1126 19919 710 17 913 1020 CLASSE 1 3ll48 223 4033 14961 42 2916 7129 493 652 1021 A E L E 25529 77 3466 13224 
117i 
1449 6633 487 17 193 1030 CLASSE 2 8278 14 13 lOot 4142 1487 164 261 1031 ACPI66l 2336 • 21 lli 1447 719 6 12 46 1040 CUSSE 3 17623 5711 1067 10604 53 
1\21.39-99 APPAREILS ELEYATEURS, TRAHSPORTEURS OU COHYDYEURS, A ACTION CONTINUE, 
1428.39-91) POUR I'IARCHAHDISES, IHDH REPR. SDUS 1421.31·01 A 
ODI FRANCE 40775 2948 171 20939 631 
4315 
306 1564 5431 1769 002 IELG.-LUXIG. 32072 
5ai 
71 22994 106 
4 
745 2317 1454 
003 PAYS-lAS 15311 615 12261 i 113 390 194 546l 4; 444 004 RF ALL~AGHE 24911 2213 5967 
6064 
342 2465 12 4916 3429 
005 ITALIE 1557 967 2 117 134 157 
471i 
70 4 352 
006 RDYAUI'IE-UHI 42707 2671 11419 16164 111 1561 613 4623 63 
1154 007 lRLAHDE 4499 
t6 
176 1153 215 li 257 74 001 DAH~ARl 2935 1570 275 221 551 119 




137 366 374 10 
010 PORTUGAL 4212 94 1011 517 2033 52 
u6 
231 
011 ESPAGHE 15263 15 33 4570 
540 
4711 4551 530 603 





6z 555 028 NDRYEGE 2673 1052 713 215 
030 SUEDE llS20 212 2191 7495 
46 
719 423 79 254 
032 FIHLANDE 5DII 224 2129 1651 5I 14 435 391 
036 SUISSE 23524 27 101 16346 2650 2717 1295 327 
038 AUTRICHE 12302 
7 
119 10607 251 717 496 55 
048 YOUGDSLAYIE 1530 6 415 
ll4 
s 176 352 71 







o56 u.R.5.s. 17363 2 1329 379 7153 31 
058 RD.ALLEI'IAHDE 614 
si 192 87 597 174 060 PDLOGNE 1473 
S4J 
349 
6 062 TCHECDSLOYAQ 5548 1019 2121 ll19 946 
· 064 HDHGRIE 1901 
li 
3 345 
48l li IZ 745 801 068 IULGARIE 917 
4i 
250 148 
ui 204 I'IARDC 1357 n 
4076 
261 512 23 
208 ALGERIE 6295 226 577 31 291 1010 
u5 212 TUNISIE 767 
21 546 
34 347 121 
3; 216 LIIYE 1091 117 261 
514 
101 
220 EGYPTE 1711 204 56 252 475 140 
232 I'IALI 901 tal 
ui 248 SENEGAL 532 
14 
294 
210 TOGO 149 765 
21\ lENIN 1110 
2Z 
1172 I 





16az 400 ETATS-UHU 24765 16921 245 2251 16U 
404 CANADA 7266 not 3247 314 911 196 520 
412 !'lEXIQUE 4545 59 3157 
5 ,; 1316 13 414 YEHEZUELA 932 
245 
59 751 65 
512 CHill 621 92 16 1 139 
uoi 
135 





165 624 ISRAEL 106 356 
9z 
221 22 
632 ARABIE SADUD 2307 5 330 451 1317 41 74 
647 ~IRATS ARAI 520 
i 
216 14 3 24 1 192 
664 IHDE 1705 463 44 5 964 226 





700 INDDHESIE 1635 
10z IS 229 1269 64 706 SIHGAPOUR 621 175 
494 
272 
11s 720 CHIME 4952 304 4039 





7i 732 JAPON 6517 1465 231 1194 351 





740 HONG-lONG 590 
,; 59 312 4i 
., 
100 AUSTRALIE 2576 795 1 102 1548 
1010 PI 0 H D E 319017 11611 33705 119547 95 3779 30115 1101 61012 30616 au 19490 
10 II IHTRA-CE 194553 9738 11664 90246 2 1694 15497 1105 27343 19563 367 10334 
lOll EXTRA-CE 194465 1163 15041 993DI 93 2015 14616 4 40669 11123 444 tl56 
1020 CUSSE 1 101912 663 ll514 62064 213 4717 4 10121 5416 • 6493 1021 A E L E 55362 534 5652 36114 
92 
46 3131 4 4256 2367 
436 
1158 
1030 CUS5E 2 59511 1117 2313 24937 959 1319 15177 3511 1111 
1031 ACP166l 6754 437 529 1993 
n4 
247J 535 443 14 Ul 
1041 CLASSE 3 32967 13 1075 12300 1651 1397J 2197 145 
1421.40 ESCALIERS PIECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS 
1421. 40·00 ESCALIERS 11ECAHIQUES ET TROTTOIRS ROULAHTS 
001 FRANCE 7411 .. 121 6556 32 
ul7 115 395 21 153 002 IELG.-LUXIG. 1400 
zi 
347 15 14 7 
003 PAYS-BAS 4595 4116 364 31 
65 
6 





005 ITALIE 7312 1496 
az6 6; 
u 
006 ROYAUI1E·UNI 9527 1162 459 
146 007 IRLANDE 593 440 7 
001 DAN~ARl 2900 1371 12 1515 
009 GRECE 1907 1907 
u7 77 010 PORTUGAL 1029 i 335 5 li 011 ESPAGHE 6916 6292 361 237 
021 NORYEGE 1275 2 
336 
1211 4 59 
030 SUEDE 4215 3927 
56 





036 SUISSE 6261 5914 235 1 
031 AUTRICHE 3775 3751 24 
052 TURQUIE 1027 1027 
064 HONGRIE 2207 2207 
166 ui 204 I'IARDC 126 249 
390 AFR. DU SUD 792 625 167 
22; .. ; 410 ETATS-UNIS 16709 15324 547 
404 CANADA 6632 6622 10 
412 !'lEXIQUE 935 935 
ti 106 624 ISRAEL 750 546 
632 ARABIE 5ADUD 6697 4163 1123 ll 
2i 636 KDWEIT 740 544 
55i 
161 
662 PAKISTAN 739 111 
610 THAILANDE 2164 2164 
uti 700 INDDHESIE 7426 435 
36 42 706 SIHGAPOUR 1206 1121 
701 PHILIPPINES 1452 1452 
135 49z 721 CHIME 3919 3292 
27i 732 JAPOH 3551 3211 55 
736 T' AI-WAH 1627 1612 
163z 
15 
740 HOHG-KONG 3415 1741 112 
laO AUSTRALIE 13123 12753 370 
1000 11 0 N D E 145033 131 459 117557 335 19095 5 3149 543 31 3021 
1010 IHTRA·CE 44999 129 121 35353 32 4721 5 2092 543 31 1972 
1011 EXTRA-CE 100024 2 331 12203 303 14374 1741 1056 
1020 CLASSE 1 61015 2 338 57461 56 1640 626 955 
1021 A E L E 11639 2 331 17777 56 161 237 61 
1030 CLASSE 2 32439 19143 241 12317 no 101 
1031 ACPI66l 765 211 453 
4tz 
31 
1040 CLASSE 3 6501 5592 417 
1421.50 ENCAGEURS DE IERLIHES, CHARIOTS TRANSIDRDEURS, IASCULEURS ET CULIUTEURS DE WAGONS, IERLIMES, ETC. ET INSTALLATIONS 
SII'IILAIRES DE PIAHUTENTION DE I'IATERIEL ROULAHT SUR RAIL 
8421.51-00 ENCAGEURS DE IERLINES, CHARIOTS TRANSIDRDEURS, IASCULEURS ET CULIUTEURS DE WAGONS, IERLIHES, ETC. ET INSTALLATIONS 
SIPIILAIRES DE I'IANUTENTION DE I'IATERIEL RDULAHT SUR RAIL 
001 FRANCE 644 326 
16i 
112 113 113 
002 IELG.-LUXIO. 732 555 7 7 3 
191 
19at Quantity - Quantltb• lUI kg Eaport 
Dost I nat I on 
Roport lng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatura 
U.K. Hoaenclature coab. EUR-12 ltlg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land It alia Hader land Portugal 
1421.51-DD 
IDS NETHERLANDS 94 2 IZ 
si i 
11 
116 UTD. UNGDO" IDI 7S 3 
D 1D PORTUGAL u 
6; 
32 19 12 1i DS6 SWITZERLAND 127 
i 
S4 17 
IS lSI AUSTRIA 179 111 22 2S 
201 ALGERIA UD s 216 
732 JAPAN 17 12 
IDDD II 0 R L D 1503 2 37 651 414 121 141 12 41 
1 D1 D INTRA·EC 611 2 3D 299 67 75 74 41 14 
1111 EXTRA·EC 904 1 7 352 S47 5S 67 4S S4 
IUD CLASS 1 413 7 2n 14 S4 62 n 21 
1021 EFTA COUNTR. S19 7 112 I 34 S9 34 15 





ID4D CLASS S 57 47 1 9 
1421.61 TELEFERICS, CHAIR-LIFTS, SU·DRAGLINESJ TRACTION "ECHANIS"S FOR FUNICULARS 
1421.61-DD TELEFERICS, CHAIR-LIFTS, SU·DRAGLINESJ TRACTION IIECHANIS"S FOR FUNICULARS 
114 FR GEMANY S45 217 
li 
47 
D32 FINLAND 159 149 
DS6 SWITZERLAND 77 54 22 
4DD USA 44 21 17 
404 CANADA 
" " si 521 ARGENTINA 50 
lDDD II 0 R L 0 1224 397 57 19 2 215 497 SD 
1111 INTRA·EC 495 SSD 15 14 21 14 24 
1111 EXTRA-EC 7SD 67 42 
' 
lU 41S 
' 1121 CLASS I 623 67 Sl 
' 
152 S62 
' 1121 EFTA COUNTR. S92 67 11 
' 
71 2U 
' IUD CLASS 2 116 1Z 42 51 I 
1421.91 IIACHINERY FOR LIFTING, HANDLING, LOADING OR UNLOADING ( EXCL. 1425.11 TO 1421.611 
1421. 91·11 IIACHINERY AND APPARATUS IEXCL. 1421.11·11 TO 1421.39·99>, FOR CIVIL AIRCRAFT 
11DD II 0 R L D 265 17 4 11 u 161 S1 
I D1 D INTRA·EC 15 u 4 
It 1i 
44 21 
1111 EXTRA·EC 171 I 123 11 
IUD CLASS 1 114 I 11 I 94 I 
IDSD CLASS 2 65 32 SD 3 
1421. 91-SD ROLLING·"ILL "ACHINERY• ROLLER TABLES FOR FEEDING AND REIIOVING PRODUCTS! TILlERS AND IIANIPULATORS FOR INGOTS, IALLS, 
lARS AND SLABS 





DDS ITALY 216 115 2 
I 16 UTD. UNGDO" 415 71 411 1i ui Ill PORTUGAL 176 
11i li DSD SWEDEN 126 
DS6 SWITZERLAND 162 161 1 
D56 SOVIET UNION 32 S2 1i 7i 40D USA 151 61 
Ji 404 CANADA 4S 21 3 
721 CHINA 27 27 
i 736 TAIWAN S32 321 
1000 II 0 R L D SDI4 22 204 2144 12 21 49 S64 72 us 
1110 INTRA-EC 1191 22 Ill 1361 4 11 4 227 44 34 
1111 EXTRA·EC 1117 22 777 I 10 45 137 21 161 
IUD CLASS 1 521 s su I 17 11 21 91 




1 27 11 
IUD CLASS 2 600 S55 126 62 
1141 CLASS S 59 
" 1421. 91·50 FEEDING EQUIPIIENT tEXCL. CRANES I FOR ILAST AND OTHER INDUSTRIAL FURNACES! FORGING IIANIPULA TORS 
Oil FRANCE 71 
" 
12 
14 ODS NETHERLANDS 115 91 
116 UTD. UNGDO" 45 i 44 li li 111 SPAIN 47 19 
141 YUGOSLAUA 61 61 
056 SOVIET UNION 55 55 
162 CZECHOSLOVAK 5I 5I 
4 4DD USA 45 41 
501 BRAZIL 6D9 
si 
619 
616 IRAN 52 
721 CHINA ss ss 
liDO II 0 R L D 1672 921 22 665 46 
lllD INTRA·EC Sl9 271 u 49 4D 
1111 EXTRA·EC 1213 651 
' 
615 7 
1120 CLASS I S21 SOl 7 3 
lUI HIA COUNTR. 164 161 ! 
IUD CLASS 2 110 195 619 
IUD CLASS S 151 146 
1421.91·71 LOADERS DESIGNED FOR ATTACH"ENT TO AGRICULTURAL TRACTORS 
IDI FRANCE 410 12 335 
2Di 
49 2 










116 UTD. UNGDO" 106 137 171 269 17 
ui 117 IRELAND SDO 
' 
s i lSD SWEDEN 136 121 
' 14 ui i lSI SWITZERLAND S3D 106 
' DSI AUSTRIA 252 144 1 101 ' 
I 
1111 II 0 R L D 4513 24 461 2119 36 714 275 S49 214 sss 
IDID INTRA·EC 3432 2S 229 1655 S5 623 275 112 119 SDI 
1111 EXTRA-EC 1111 2 24D 365 1 161 247 14 52 
IUD CLASS 1 ISS 224 279 17 242 14 9 
1121 EFTA COUNTR. 125 219 2n 14 ns u 3 
IUD CLASS 2 2D7 
' 
71 74 4 43 
·1421. 91·79 LOADERS FOR USE IN AGRICULTURE, !EXCL. 1421.90-711 
DDI FRANCE S99 114 2 9S 14 
s; 
65 27 14 





ODS NETHERLANDS 271 2 SD 
14 
7 116 





I 16 UTD. UNO DOll 14 I 7 9 
11i 017 IRELAND Ill 
si 77 ISO SWEDEN U7 
li 6S 
15 
136 SWITZERLAND 452 3 S55 19 
lSI AUSTRIA 66D I S6D 3 2at 4 
652 SAUDI ARAliA 146 s 14S 
IDOD II 0 R L D S521 344 64 U56 43 lSI S2 172 192 414 
!DID INTRA-EC 1146 341 15 494 43 114 S2 365 172 271 
1111 EXTRA-EC 1611 4 41 162 I 34 507 21 215 
IUD CLASS 1 US5 47 791 15 4U II 44 
lUI EFTA COUHTR. 126S 46 791 IS S62 12 st 
IUD CLASS Z 212 I s u n 161 
1141 CLASS 3 62 61 
1421. 91·91 "ECHAMICAL LOADERS FOR lULl IIA TERIAL 
Ill FRANCE 649 5I 3 247 1D 327 
112 IELG.·LUXIG. 455 
114 
z 211 65 105 
DDS NETHERLANDS su 2 us 
4i 
47 
004 FR GERIIAHY 211 n 7 
2; 
196 
105 ITALY 249 46 3 
s; 16 
175 
106 UTD. UHGOOII szs 6 255 
192 
un Yoluo • Yoloursr lUI ECU Ex,ort 
Dost I not lon 
Coxb. Hoxonchturo 
loport I ng country 
- Poys dhhront 




II 517 45; ; 27 IU ROYAUIIE·UHI 1105 
'" 
57 
liD PORTUGAL 527 4 su uz 76 
ui U6 SUISSE lUI S7t 
si 
271 55 
174 031 AUTRICHE 1017 761 z 21 
" 201 ALGERIE 1567 7S 1474 u 1 11i 752 JAPON 592 4U 
1DDDI!OHDE 11259 15 liS 5311 ZIDZ 1142 666 551 
'" 1D10 IHTRA·CE 4645 10 tZ 2577 Ill 
,., 415 2n 156 
1011 EXTRA-C! 6617 5 11 SDD4 ZDII 554 uz 547 445 
1020 CLASSE 1 SUI z 11 ZUt 47 275 zzs 554 521 
1021 A E L E uu z 11 1UO ss 275 IS 2U 174 
1DSD CLASSE 2 zsn s 157 U41 126 27 14 101 
1041 CLASS! S , .. 411 u UZ u 
1421.60 TELEPHERIQUES -Y COIIPRU LES TELESIEGES ET IEIIONTE•PENTES•I I!ECANUIIES DE TRACTION POUR FUHICULAIRES 
1421.60-01 TELEPH£RIQUES -Y COIIPRIS LES TELESIEGES ET IEIIONTE-PEHTES•I I!ECAHISIIES DE TRACTION POUR FUHICULAIRES 
DD4 IF ALLEIIAQNE IDS 294 
i 
45 
,; 452 11 DSZ FINLAND! U7 615 
DU SUISSE 1066 11 745 SDI 




Hi 521 ARGENTINE 546 
10DD I! 0 H D E .,,. 449 274 251 11 24U zn2 46 211 
1010 INTRA-CE 1677 567 71 215 1i us 715 42 146 1 D 11 EXT RA-CE 4UD u 205 57 2216 ZZZ7 s 71 
1D20 CLASSE 1 5747 u 154 57 11 17U lUI s 62 
1021 A E L E 2571 12 .. 57 U4 1205 s 62 
1DSI CLASSE 2 1172 4t 516 597 
' 
1421." IIACHIHES ET APPUEILS DE LEVAGE, CHUGEIIENT, DECHARGEIIENT DU I!ANUTENTION, CHON IEPI. SOUS 1425.11 A 1421.611 
1421. U-10 I!ACHINES ET APPUEILS <NON REPI. SOUS 1421,10-11 A 1421.st-tn, POUR AERDNEFS ClVILS 
lDOI I! 0 N D E 1116 57 46 16 122 SS2 191 17t 256 
1111 INTIA-CE 575 u 45 
li 12i 
4 515 36 156 
1011 EXTIA-CE 1509 I 1 541 sn 142 10 
1021 CLASS! 1 UD 2 1 16 122 Zl 416 11 55 
IUD CLASSE 2 
"' 
6 527 176 125 u 
1421. 91-SI I!ACHINES DE LAI!INDIRS t TAILIEIS A ROULEAUX POUR L'AI!EHEE ET LE TRANSPORT DES PRDDUITS, CULIUTEURS ET IIANlPULATEUIS DE 
LINGQTS, DE LOUPES, DE lURES ET DE PLAQUES 





105 ITALIE 1494 1147 
4z 
111 
0 U RDYAUIIE-UHI 2574 lSI UIS 
6; 6; 71i 111 PORTUGAL n2 
10si 21i 6i Ul SUEDE 1SSS i 036 SUISSE 1197 1151 u 45 
156 U.R.S.S. 507 
4 
507 
zzz li ,4; 401 ETATS-UHIS 1711 522 
7i 4D4 CANADA 606 S2 S7t 105 
720 CHINE U7t U7t 
4Z 24 736 T'AI-IIAH U2D 6754 
lDDO II 0 N D E Z7DS1 116 464 U6D5 77 us 556 U36 856 5279 
lD 10 IHTRA-CE 1102 106 SIZ uu u 
" 
72 Ul U7 545 
lD 11 EXTRA-CE 11121 11 u UDI4 
" 
u 414 t55 
"' 
2754 
1D20 CLASSE 1 6471 u 4DU 56 117 ZZI 651 1553 




1030 CLASSE 2 9764 Zl 7U4 727 1 1511 
1D4D CLASSE S 1117 1117 
1421. to-51 ENFDURNEUSES POUR HAUTS FOURNEAUX OU POUlt FOURS IHDUSTUELII I!AHIPULATEUU DE FORGES 
101 FRANCE lOSS 56 Ill 71 27 
zi 005 PAYS-lAS IU 
2i 
175 
006 ltOYAUIIE-UNI 745 
zi 
722 
2i u; Dll ESPAGNE 61t 411 
D41 YOUGOSUVIE 1551 1551 
156 u. R. s. s. 1224 1224 
062 TCHECOSLOVAQ 1151 lUI 
14 4DD ETATS-UNIS 546 521 
501 IRESIL 26U 
1ti 
2U1 
616 IRAN IDS 
72D CHINE 72D 721 
1DDI II 0 N D E 16144 172 24 12941 z 124 SliZ 4t 415 
101D INTRA-CE 4529 II 21 5415 i n 566 4t 267 1D11 EXTRA-CE 12515 u z t466 61 2746 146 
1D21 CUSSE 1 4SU 44 4261 4 55 ss 
1021 A E L E 1479 
4; 
11~~ 2 si 41 6 1D3D CUSSE 2 4UD ZDU 2U1 57 
1D4D CLASSE S SUI 5111 24 76 
1421. to-71 CHAitGEURS COHCUS POUR ETRE PORT£1 PAR TRACTEUR AGRICOLE 
DOl FRAHCE 1566 21 56 1129 15 
56i 
152 7 7 
102 IELG.-LUXIG. 1157 
s4 
Z6 U2 s 
i 
54 211 15 
ODS PAYS-lAS 5555 119 5162 i 251 z 29S 4 104 RF ALLEIIAGNE 125 z 
" 114 
555 76 I zz 
106 ROYAU~E-UNI uoz 511 512 1122 55 
ui 107 IRLANOE IU Zl lZ 
i 7 lSD SUEDE 511 466 56 
soi 156 SUISSE 1471 .621 514 24 
lSI AUTRICHE 1171 777 s 566 11 
liOD N 0 N D E 1U47 61 1679 1512 liZ 2462 II" 1221 641 1291 1111 INTRA-CE 1U61 57 101 64U u 1141 liU zn 571 UD 
1011 EXTRA-CE 4711 11 171 liU 11 621 ,,. 64 511 
1021 CLASSE 1 5645 1 715 1541 521 911 55 40 
1021 A E L E 3550 1 771 1506 
li 
512 liD 41 u 
1051 CLASSE Z 1145 11 u SSI 3D I Zl 
' 
540 
1421. to•79 CHUGEUIS POUlt L • EXPLOITATION AGitiCOLE, <NDN REPit. SDUS 1421.11•711 





'" IDZ IELG.-LUXU. ZS55 
n7 
11 15U Zl 401 165 










006 ROYAU~E-UNI 724 7 su 54 
ni 017 UUNDE 751 
15; 
1 11; OSI SUEDE 1UZ 601 
It ni 264 156 SUISSE 2162 I 1556 
zi 
251 
lSI AUTRICHE 2006 
' 
176 5I 1155 u 
652 ARAIIE SAOUD 604 Zl 514 
1DDD N 0 N D E 17U6 z2n 546 6511 595 ,,. 117 5177 1201 SliD 
1010 IHTRA-CE 11521 nu 101 2711 5n 7U 117 1246 
'" 
17U 
1111 EXTRA-CE 7441 
' 
zu S67t 4 161 1151 U6 1212 
1121 CLASSE 1 5157 U7 S14t 121 1511 U4 617 
1121 A E L E 5U7 227 SIZ1 111 1555 125 553 
1051 CLASS! Z 1171 z Zl 47 521 z 675 
1140 CLASSE S 511 511 1 
1421. II•U PELLETEUSEI ET RAI!ASSEUSES I!ECANIQUES 
101 FRANCE SUI 445 Z6 1179 
17 
25 56 zzu 





IU PAYS-lAS 2114 
' '" 4; zsi 
su 
DD4 RF ALLEIIAGNE IUS 164 45
ui 1541 005 ITALIE 1620 565 54 u; z7 ,; IUS D 16 ROYAUIIE-UNI 1112 n lSI 
193 
Ult Quontltll • QuonU"•' 1100 kg I • p • r t 
D111Unotlon 
Coob, Hooonchturo 
Roporttng countr11 • ~1111 d•olonnt 
Mo•enclatur• ca•lt• IUR•ll lolg,•LuK. Donoork Douhchhnd Hell .. .., .... l'ronco Inland ltlllo Hodtrhnd ~ortuaol U,IC, 
1411.to•t1 
Oot ORIICI 411 4 i 410 li i I OU I~AIN t4 i 4 i 41 011 IWITZIRLAND Ill I Ut 1 . 1 4 011 AUITRU ltl 111 4 I 1 400 UIA 1111 lit 17tl 
404 CANADA t71 140 . 411 
411 111XICD 116 116 . 
414 YINIZUILA lt1 ltl 4i Ill JORDAN 41 . 
100 AUITRALIA 106 . 101 
1000 W 0 R L D 7144 Ill ., 1101 11 11 It 11 l" lilt 1010 INTRA•IC .,1 144 II 1411 
' 
14 It 14 II 1041 IOU UTRA•IC 4151 11 II 1114 I 17 I II Ill 
1010 CLAII 1 1917 I II 1414 u I 7 II" 
1011 I"A COUNTR. IU I 4t Ill i I I I 17 1010 CLAII I 17t 11 u 411 I 11 101 
1411.to•" LI~TIHOo HAHDLIHOo LOADIHO OR UHLOADIHO 11ACHIHIRY, CIXCL, 1411,11•10 TO 1411,to•tU 
ODl PRAHCI 70tl 114 114 1601 .. 
71i 
14 176 1411 1410 
101 IILO.•LUXIO, 1111 
144i 
47 l'lt ai 4 ' lDl 
.. , 177 
001 HITH!RLAHDI 4710 111 111 
ui UD 11 4t 104; 4Dt 104 PR OIRI1AHY lUI lit ... 
ui 117 111 II t7 171 001 ITALY IOU 111 11 71 IU I 
17i 
,. lOt 
006 UTD, KlHODOI1 1147 147 Ul 1117 u Ill ltl 1111 
49i 007 IRILAHD 174 11 14 II 1 • i 11 10 001 DINI1ARK Ill I 
14 
lt4 i 
., I 1U 
Dot ORI!CI 111 I ., II .. I 11 
010 ~ORTUOAL tol II 10 ltl II tl 
4 
41 u 
si II Oil IPAIH 1711 II 14 7Dl 17; 177 101 141 II 011 CANARY IlLAH lU li 14; u; 1 4 I 11 011 NORWAY 114 II 14i 17 117 
,. 
DID IW!D!H llt4 7 111 110 10 14 141 411 
0!1 PIHLAND 711 u 141 140 i 41 14 .. u 64 Oil IWITZ!RLAND 1747 I II 1411 .,. 70 114 Ill 
li 
U4 
011 AUITRU U71 I 49 11Dl 1 II Ill 114 4 
041 YUGOSLAVIA 140 1 I 41 It II 1 li 011 TURKIY 17 I 
li 
41 I I i Oil IOYI!T UHIOH 1170 1011 I 4lt II 
DIO POLAHD 141 
4 
I U4 ai 14 1 i Dll CZICHOILOYAK Ul 1 117 10 
Dl4 HUHOARY 44 1 41 i i I Oil IULGARU ,. i ' 
.. i i 10 104 110ROCCO U4 1 
' 
11 I 
101 ALGIRU llt 
' 
I 441 17 
4 Ill TUHIIU tl 7 1 II 10 i IU LIIYA 11 
i 
11 i 1 I l ll 110 IGYPT II ; I 11 1 11 Ill TANZANIA 11 i ~ni ui li tU 
44 
Ito lOUTH APRICA Ill 
'i ID ai 
14 
400 UIA I toO 41 . ltl 
' 
110 
404 CANADA Ill Ill 1 
lil 
II n m":~m 70 . ' I II . r Jl . . '0 •• ~~·IRA= u . . . 
'I' u1 I I RA 4 l . li . fi :1: .~aa1L mm Ill . If f I iIll 
,i 41 . f . .. rA~ 
rl1 
. ~ . tl ~~~ aiiA V:m• . . . 'I 1ll l . . . al . . . ~~~~= I . •l . . ·~ ,. . d . I . . . . lt t . nrt . ~~ . . II • . al uf . . . tl . . ! Rim 
' 
. . 
.a II . d • 
. 
. . . 
UDO W a R L a mn am •m nm m ttl !!I! !!f mt nu u IIU 1010 INTRA·EC 3515 lOll EXTRA·EC 22150 411 1250 1750 151 411 15 2211 
1020 CLASS 1 UZ46 101 11U 5904 101 Zl 1321 437 972 1115 12 1447 
1021 !PTA COUNT!!. 1202 41 9115 S6U 
s4 
4 46S JZ7 184 1U2 12 Ill 
1010 CLASS Z nn SDI u uzo Ztl 1565 44 1212 514 s 694 
1031 AC~!66l 565 112 za I 24 213 11 40 s 121 
1040 CLASS S S413 4 74 1521 n 1073 490 14 141 
1429.11 SELF ~RO~ELLED BULLDOZERS AND ANGLEDOZERS, TRACK LAYING 
1429,11-UO 5CLr•PROPELLI:D DIILLDOZERS AND ANGLEUOZ!RS, TRAU LATINO 
001 FRANCE 450S 2351 1014 
4517 
116 19 II 
OOZ IELG.-LUXIG. 6219 
7oi zi 
50S 
z; 12 liZ 1017 4ti 003 NETHERLANDS 4115 2601 lot II n2 004 FR GERIIAHY S704 113 14 
IZZ 
2159 147 St 
005 JTALT 1195 157 
11i 
765 ZIS si " 252 006 UTD. KJHGDGI1 1464 
" 
371 416 214 
si 008 DENI'IARK 316 
6i li 
101 177 16 47 
009 GREECE 661 Sl5 us so 27 10 
010 PORTUGAL 1425 42 14 166 so 916 111 
7l 
19 
011 SPAIN 4496 215 392 1842 944 262 714 





036 SWJTZEUAND 392 14 25 
031 AUSTRIA 447 214 119 44 





4i ,; 204 I'IGROCCO 504 16 47 
ZOI ALGERIA 497 
ui 255 242 256 BURKINA FASO 289 17t 
ui 241 SENEGAL 100 
50 276 GHANA ., Jt 
ui Zll NIGERIA S46 40 
50 
171 
SOZ CAI'IEROON 127 59 11 
S14 GABON 134 
ui 16 
U4 
134 SZ2 ZAIRE SS6 66 
S90 SOUTH AFRICA 1155 ; 124 Sl1 520 14 400 USA 7376 Sl17 S516 
404 CANADA Sta ; S21 72 412 I'IEXICO 177 
si 
161 
451 GUADELOUPE 247 
1; 
214 
496 FR. GUIANA 211 11 251 
1Zti 504 ~ERU 1311 
10 
13 
516 BOLIVIA 259 249 
601 STRIA IZI 
5i zo; 
sza 
si 647 U.A.EI'IIRATES S7l 74 
706 SINGAPORE S47 
u2 ui 547 IDO AUSTRALIA S16 Hi 14 lot N. CALEDONIA 143 
1000 W 0 R L D 41171 4375 315 7431 29 44 11420 215 11410 S460 77 3027 
1010 INTRA·EC 29269 3753 229 6240 Zt 
44 
101S7 215 SU9 2521 77 2052 
lOU EXTRA·EC 19607 621 15 1196 751S 1171 nz 975 
1020 CLASS 1 10471 11 46 549 4927 4221 662 50 







1030 CLASS Z 1907 no 537 2657 3124 271 tZ5 
1031 ACr!66l 2439 S15 222 904 141 Ill 164 
1040 CLASS I 211 110 121 
194 
Ult Volul • Vehurt• 1111 ICU lapert 
Dedtnotton 
Coa~. Nounchturo Report tn1 countr~ • P1~1 dfchront 
Nouncllturo coa~. IUA·II hii,•Lua, Denurk Deut•chlond HeiiiJ bpllftl Prone• lrelond ltoltl Nedorlond Portuall U.K. 
1421. to•fl 




71 Ill IIPAONI 111 
4i 
41 
fj 141 DU IUIIII IIU II IOU I I d OSI AUTAICHI IU I 117 
li 
t 4 01 ITA TI•UNII IUU lUI t641 414 CANADA 1541 nu 1411 411 IIIXIQUI 1154 
4U YIHIZUILA 1117 1117 
71j Ul JCADANII 711 101 AUITAALII Ill II • 
1001 II 0 H D I 41111 ft41 711 1t4U 16 144 IU 
If 
1111 :mt 1010 INTAA•CI 11057 117 Ill 7U1 .. IU us 914 10}1 IXTAA•CI 17771 141 411 11544 11 u I" 10 I CUIII 1 IIIII .. 411 1144 14 1011 A I L I uu .. '141 1151 
1i 
17 uul 1111 CLASII I 1011 41 71 lUI 14 7 71 un 
1411, to•ll IIACHINII IT APPAAIILI Dl LIYAOI, CHAAOIJUNT, DICHAAOIIIIHT GU IIANUTIHTION, CHON liPA. IOUI 1411,11•11 A 1411.ti•Ul 
001 PUNCI una UUJ uu IUI7 741 411 4ttf 
"I' 'mt DOl IILO,•LUXIO. sun sui 4U 11171 a7 41 
... 1 117 n lit I 001 PAYI•IAI sun 1517 11111 I 'r4 145 1411 141; 114 104 AP AL~IIIAONI 11111 1411 1117 Ill 1111 1011 1741 1714 
IDI ITALI 17111 1017 117 m4 II 641 lal 41 llli 711 1111 OU ROYAUIII•UNI IIIII ZOIO 1416 17171 IU us Ut7 117f1 
mi 107 ULANCI 4017 II 
" 
1171 I 1 li Ul 1 I 001 DAHIIIAAK 1171 ll 
ai SUI a7 m 41 14f1 111 lit GUCI 1711 I 715 171 Ill 
011 PORTUGAL 4114 II 11 1111 Stl 4U 
4i 
447 I I 
174 IJS 011 IIPAOHI 15171 117 104 71U 
ui lUI 1414 1745 111 111 ILU CANAAII Ill ti I mi 11 II II 67 Oil HCAYIOI lOll 1715 117 
ani " 
11t7 444 
010 IUIDI UIOJ 41 1711 7111 i 111 Ul 1171 14ll Ill riHLAHDI lUI t7 1171 IIU 171 154 114 154 
i 
I 4 
GU IUIIII 11401 44 Ill 11414 ., 1111 ., ISIS IllS lUI 
Ill AUTAICHI un1 u 141 usn s 457 14 1174 114 41 14 
141 YCUOOILAYII 1171 I Ul t74 
"' 
It I II 11 
Ul TUAQUU 147t 14 
414 
t44 lt4 II 
ui 117 Ul u ••••••• ztl71 11141 11 ltU 517 
Ill PCLOOHI 1114 
ui ' 
1111 
ui 171 47 I OU TCHICOILOVAQ IIU I 1117 Ill I .. 
114 HCNQRII lUI u 1011 I 
li 
I us 
Ill IULOAUI 114 
ai 17 til 7 n i I 104 IIAAOC lUI I II IIU II II 
Ul ALOUU 4471 171 11 ... , 411 
If Ill TUHUU Ill 
u4 
71 I Ill 
rt 117 4i mum. Ill Ill Ji t 17 41 Ul 5I l ai 157 Ill ., u 41 Ul TANZANII Ill 
sli ltfJf 
ui 774 i 1 till Ill APR DU IUD 41f7 ui ~rt 447 Ull 'I' mt&·uHU ~n~l •Jjl Uti 1111 4 4 CAN A .. 
Jil 
7ft 
fl ifU'~· 17 II If iii 
sl u 
jl!'~.'"" ,jl d •I nt all If ul :I t' 
lll'il;::· 
.t • ~~~ aft au 
'It ~i I I 
u4 j . u 
:II I 1Jf 
. ~II II DU IUD til ' a!l aJ~ a m11 f II .t I ., 
I!U bh!:!~· mm um •mt f'ml ... !!!I mu uu um mn m um U4S 4U 241411 Ull 1!755 114141 394 ussz 4401 ltt71 12 
1020 CLASSE 1 lSI ISO 1124 12121 67146 zu 45t USZ4 4129 5415 14350 41 ZOt76 
1021 A I L E 11557 317 llt67 44275 
ui " 
SUI 2tl7 4511 lt7t 41 5524 
liSO CLASS! 2 U7U 1074 t74 11252 ltDZ 1190t Z7t 7115 SUI 14 717t 
liSl ACP<Ul 421t 414 125 14 144 1717 n 271 14 U14 
1140 CLASSE S 
""' 
111 654 ZIUO 442 .. , 6152 447 Ul4 
1429.11 IOUTEURS •BULLDOZERS• ET IOUTEURS IIAIS •ANGLEDOZEAS•, A CHEIIILLES 
1429.11·10 ICUTEURS "IULLDC;:E~S• ET IOUTEUU viAlS "AIIGLEDOZEU•, A CHEIIILLES 
IDI FRANCE 17147 11741 SUI 
uaai 
SUI 212 su 
102 IELO.·LUXIO, 27077 
100; ,; U4 24 27i "' 
117S 
ani lOS PAYS-lAS 6706 S4t6 406 S41 
u5 104 IF ALLEIIAGHE 16171 liZ 14 
ni 
14155 5U 212 
005 HALlE 4216 207 
27i 
2711 11i Hi t2 sn 006 ROYAUIIE-UNI JUt lSI 171 1141 Sll 
2i 0 Dl DAHEIIARit 2041 
si ai 211 ts2 22 771 tot GRECE 164 us sn 
" 
11 
' Ill PORTUGAL 4516 4S 2t 445 • S777 114 a5• 110 Ill ESPAGHE 14162 271 Ill 7564 4SI4 414 1401 





136 SUISSE II SO ltl ItS 
lSI AUTRICHE ltl7 6U 1172 146 





6i ai 204 IIAROC 141 
" 
17f 
2DI ALGERIE 1U5 
445 
624 1111 
U6 IURJtiHA FASO 1155 Ill 
uti 241 SENEGAL 1001 ,., 
276 GHANA 511 170 47; 211 NIGERIA uu IU 
ui 
716 
3DZ CAIIEROUH 552 217 13 
314 GAICH 590 
ui •• 
590 
ui 322 ZAIRE 1457 346 
390 AFR. CU SUD 5526 li 4111 1415 uz4 2i 400 ETATS-UHIS 33941 ltt69 1Z4U 
404 CANADA ZitS j It 51 t2 
., 
412 !lEXIQUE f74 
ui 
t71 
458 GUADELOUPE 771 
•• 
671 
4t6 GUYAHE FR. 1223 17 1171 
1145 504 PERDU 6211 .. 
S16 IOLIYIE 1716 2717 
101 SYRIE 731 
5; uz4 
731 
24 647 EIIIRATS ARAI 1414 317 
7 06 SIHGAPCUR 511 
,.; 755 SIS IDO AUSTRALIE 1347 
115 ' IDf H. CALEDOHIE au 
1000 II 0 N D E 112162 14115 561 15171 24 67 tl244 44t 47111 7371 u 1372 
1010 IHTRA-CE ti7S2 12149 427 11136 24 67 
S217l 44t UU2 4101 
" 
4151 
1011 EXTRA·CE 13607 1451 141 4142 3fl7l 31141 Z56Z Z321 
1020 CLASSE I 47741 34 II 1137 21521 15374 1751 141 




2412 711 lSI 62 
1030 CLAISE 2 35141 1422 It 53 10551 11012 107 2111 
1031 ACPU6 l 10765 174 IIU 3161 3677 106 745 
1140 CLASSE 3 124 352 472 
195. 
Ult Quantlt' - Quantltb• 1111 kr Eaport 
D .. ttnatlon 
loport lnr countr' • '"'" dlclarant 
Coab. Haaenclatur• 
Haaencletura coab. EUI-12 lolg.-Lua. Danaark Doutschland Hollas Espogna France !roland ltalla Hodorland Porturol U.K. 
1421.19 SELF PROPELLED IULLDOZERS AND ANGLEDOZERS, IEXCL. TRACK LAYING) 
1429.19·10 SELF•PROPELLEO BULLDOZERS AND ANGLEDOZERS, IEXCL. TRACK LAYING) 
101 FRANCE IIDZ zu 211 
IS 
n 121 su 
liZ IELG.•LUXIG. 7U 
71t li 
Ul 4S 4U Z9 
IU NETHERLANDS 1442 4U 
ai zi 21i 
221 
114 FR GERIIANY 511 41 34 
zzi 
u 
liS ITALY Ul 34 u 
ni i 
41 315 
OU UTD. UNODOII SD4 34 IJ 192 
1Ui 117 UELAND lUI 
i i ; zi 15 u4 Ill PORTUGAL 451 IU 
Ill SPAIN 1167 79 1t 1U us 279 421 
Ul SWEDEN S21 5 zz 
a4 
34 200 53 
221 EGYPT 14 ,; 271 GHANA 
" ssi 366 IIOZAMIJQUE 333 371 IIADAGASCAR zu zu 
1111 II 0 I L D 12251 1151 117 1914 101 SOl 
"' 
2121 4SU 
1111 INTRA-EC lUI lUI 
" 
1417 SOl 211 us un Sill 
1111 EXTRA-EC S411 42S 43 511 212 
" 
127 414 715 
1121 CLASS 1 176 53 22 liS 54 72 64 Zll 237 
1121 EFTA COUNTI. Ul 34 22 126 54 
z7 
u zn lSI 
IUD CLASS Z UOI S71 21 zu Ul 7U 174 432 
lUI ACPIIII U51 117 21 s 17 zo 707 121 273 
1141 CLASS S U7 111 
" 1429.20 SELF-PROPELLED GRADERS AND LEVELLERS 
1429.20-aD SELF-PROPELLED GRADERS AND LEVELLERS 
UK• NO IREAKOOWN IY COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEIIENTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN till. 11·00 
101 FRANCE 1127 146 775 
s4 
115 I 
IDZ IELG.-LUXIO. 452 
12i 2i 
221 S3 U7 
IDS NETHERLANDS su us 15 
li 27i I D4 Fl GERIIANY su I Z4 
zoi 
n 
DIS ITALY 300 II 5 n 
4i 
11 





Ill PORTUGAL 266 Ill 5 IS 
" ui Ill SPAIN 1121 10 471 sea 
" 136 SWITZERLAND 115 115 131 AUSTRIA 204 ZD4 
zi 47 322 ZAIRE 74 ,, 
410 USA 271 
11i 
215 
512 CHILE Ill i 616 IRAN ., II 
14 701 MALAYSIA 14 
ni 177 SECRET COUNT 510 
IIID W 0 I L D 7131 4U 114 son 42 1214 711 761 115 527 
1111 INTRA·EC 4347 401 73 2117 22 734 zu 
"' 
115 17 1111 EXTRA·EC 2176 u S1 179 Zl 411 411 ,. 
1121 CLASS I 777 S1 426 221 75 17 





1130 CLASS 2 1341 515 260 Zl 
1131 ACrl66) 471 Z5 121 12 liZ n2 zo 
1429.30 SELF-PROPELLED SCRAPERS 
1429.SO·OO SELF·PRDPELLEO SCRAPERS 
101 FRANCE 292 10 1 
si 
14 114 n 
013 NETHERLANDS 411 124 ZIG 
zi 
14 
Ill SPAIN 216 Zll 
1i 
54 
400 USA 24ZZ S3 141 2161 
404 CANADA 247 17 231 
647 U.A.EIIIRATES 115 115 
f:U rNM-~cD 5114 217 365 514 z sn 517 2110 1729 204 2U 424 z IS2 211 sn 
1111 EXTRA·EC SZI6 IS 75 Ut 264 271 2416 
1121 cuss 1 2794 
IS 
47 n 157 U5 Ull 
1031 cuss 2 460 • 125- " 
114 105 
lUI ACPIIII 250 u 5I 
" 
114 
1421.40 TAIIPING MACHINES AHD lOAD ROLLERS, SELF·PRDPELLED 
1429.40·11 SELF-PROPELLED ROAD ROLLERS, VJIRATORY 




24 I IZ 
liZ IELG.·LUXIQ. 1019 
Hi 
IZI I 237 17 
ODS NETHERLANDS 1234 
17 
n2 1i 5 ui 94 014 FR GERIIANY 611 liZ 
107t 
241 U4 
105 ITALY 1216 sz 105 
si 
s 
0 06 UTD. KINGDOM 4462 4ZU 121 z 
li 107 JRELAHD 353 261 
OuJ ~ciii·IARl 417 
li IS 
412 
12i 3; si z; 
15 
011 PORTUGAL 1660 12U 
27 
104 
111 SPAIN 2156 16 ZIU su 
" 
77 165 
121 NDRWAY IS9 
Ji 2i 
lSI I 
zi zi Ul SWEDEN 413 244 us 
UZ FINLAHD S4S SS7 
si 
6 
3; 136 SWJTZERLAHD 1322 1232 16 
131 AUSTRIA 1216 1215 li 1 141 YUGOSLAVIA 164 151 
2i 152 TURKEY soo ZZI 
1; 
5I 
056 SOVIET UNION 75 5I 
061 IULGAUA 54 54 
zi 201 ALOERU sn S65 
1i li 216 LUYA 112 n 
4; 314 OAION 45 
u7 IS 346 KENYA ISO 
1i 352 TANZANIA 153 57 
si 
11 
HZ REUHION 111 74 
512 ZIMIAIWE 121 li 71 50 1i 311 SOUTH AFRICA SIO 414 
i ni 401 USA 15S1 1227 
1i 
12 
404 CANADA 1412 1415 41 II 
li 17 512 CHILE 233 Ill 
612 UAQ 515 411 
i 
166 
624 ISRAEL ZZ5 22S 
si U2 SAUDI AlAliA 256 zoz 1 
647 U .A. EIIUATES 124 .. zs 11 
7GO INDONESIA 415 415 
zi 706 SINGAPORE 231 204 
720 CHINA 41S 41S 
2i 721 SDUTH KOREA 155 ISS 
732 JAPAN sn S26 67 ; 741 HONG KONG 164 111 44 
10 I AUSTRALIA 1155 1711 141 26 
104 NEW ZEALAND Ill Ill 
1111 II 0 R L D 44711 414 II 31714 512 1762 11 1144 541 27 1517 
1111 JNTIA·EC ZISIS 354 46 11264 S44 115 7 111 soz 27 
"' 1111 EXTIA·EC ZSUJ 61 45 21449 161 177 11 155 31 IOZ IOZO CLASS 1 16176 u 
" 
15717 41 437 11 su 6 216 
1121 EFTA COUNTI. 3532 11 zs 3171 
li 
217 42 6 7S 
1030 CLASS Z 5114 Sl 6 Sl27 441 526 S1 606 
IOU ACPU61 1211 27 5 494 
3i 
U7 JU IS 7S 
IIU CLASS 3 766 736 
1421.41-U PNEUMATIC TYIED SELF-PROPELLED RDAD ROLLERS 
111 FIANCE ZS2 41 Ul 24 
IOZ IELO.·LUXIG. 222 211 
IZ 
zz 
li 115 ITALY 111 1i 74 011 PORTUGAL 171 lSI n 
Ji z4 Ill SPAIN Z74 4Z 114 14 
196 
lflt Volvo " Ylhurro 1111 !CU !aport 
Dutlnotlon 
Cu~. Huonchturo Report lng countr~ • Po~• dfchront 
M011nclatura CGib. !UR•U lolt.·lua. Danurk Doutschhnd Hollis !tpogna Pro nco lrohnd ltalla Hodorland Portugal U.K. 
1421.11 IOUT!URI "IULLDOZ!II" !T IOUTEUU IUU 0 AHOL!DOZ!IS", AUTIEI QU 1A CH!HILUI 
14U.U•II IOUT!UU 0 1ULLDOZUI0 !T IOUTEUU IUU "ANOUDOZ!U•, CAUTIEI QU 1 A CHENILUSI 
001 FIANCE ZISI sn 117 117 456 U7 
OU IELQ,•LUXIO. 1711 
mi li 





an lTALU 771 sz 
" ui 4i 
47 su 
0 U RDYAU~E·UNl 
"' 
Zl us IU 
sui 007 IRLAND! 
"" i 
.; 1i 7 76 u; 010 PDRTUOAL us 
,; 541 Ill UPAOH! 1410 117 
' 
1n 241 701 1145 
051 IU!DI un u 
' 14i 
100 u us us 
221 !OYPT! 140 
ui 271 OHANA Ul 
mi SU ~DZAPIUQUI U41 
571 PIADAOAICAR UZ4 UZ4 
1001 PI D H D ! S4S72 lUI liZ SU4 1721 SZl 
"" 
4174 usn 
1010 INTIA•CI lt7U 2111 Ul 1517 141 101 Ill S442 , .. 
1111 IXTRA•C! HI Of 714 ,. 1117 1111 111 1711 usz Z4U 
1020 CLAISE 1 SUI Ul 
' 
.,, Ul 71 us 1051 Ul 




,. ., 4U 
lUG CLAUI I IUU SU 17 Ult 144 JSU 411 lUI 
lUI ACPUU 75St 11 17 11 445 u uu us 1275 
1040 CLAUI S U7 Ut Ita 
1421.21 NIY!LIUI!I AUTDPRDPULIEII 
1421.20•01 NIY!LEUIU AUTDPRDPULUII 
UK• PAS Dl VENTILATION PAR PAYS, QUANTI TIS !T UNITES IUPPLEIIENTAIUS CDNPlDENTULLU, UPRU IDUS Uta .01•11 
101 FRANCE 57U U7 Uta 
,; 54S 4 U7 001 IILO.·LUXIO. lUI 
ui I; lUI In ... lUi OU PAYS•IAS 1570 414 41 
••• 
usi 014 RP ALLEIIAON! 1501 u 42 
soi 
lOt 















soi 011 UPAONI SUI 207 1117 907 7 125 157 
OSI IUUU 901 114 7 
OSI AUTUCH! 1145 1145 
,; ui SZZ ZAIRE 741 
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120 25; 
10 
004 RF ALLEIIAOH! 2132 ll 
6na 
422 2020 
ODS ITALIE 10014 3a 216 
17 20 
zaz2 
006 ROYAUI1E·UHI 6865 6809 
IS 
19 
010 PORTUGAL al5 77a 
37; ai u; 19 Oil ESPAGHE 2769 
t6 2 
19a4 214 
056 SUISSE 2412 2379 49 32 4 





052 TURQUIE 921 a61 4 34 
062 TCHECDSLOVAQ 1389 ll93 196 
382 ZI11BABW! 716 716 
4 IO i u2 390 AFR. DU SUD 973 146 
3; 400 ETATS·UHlS 7117 3381 128 4269 
4D4 CANADA 6277 2174 1770 2333 
612 IRAQ IDOl IDOl 
3; 145i 664 IHDE 2907 1415 
68D THAILAND! 5D6 506 
600 706 SIHGAPOUR 6DD 
1337 720 CHINE za39 
691; 
1502 
721 COREE DU SUD 6919 
1000 11 0 H D E 76402 156 43 49214 1457 3591 17 1094 369 121 20340 
1D10 IHTRA-CE 32915 71 25 23792 21 1033 17 486 369 120 6976 
lOll EXTRA·C! 43417 ao II 25422 1436 2558 608 1 13364 
1 02D CLASSE 1 22139 35 14 ll429 4 2094 316 1 1246 
1021 A E L E 5355 16 14 4695 
9; 
109 90 431 
1 03D CLASS! 2 16324 45 4 12043 464 253 3420 
1031 ACPU61 1517 724 
1337 
55 126 612 
1040 CLASS! 3 5025 195D 40 1691 
1430.41 11ACHIH!S DE SOHDAGE OU DE FORAGE AUTOPROPULSE!S 
8430.41-DO 11ACHIHES D! SOHDAGE OU DE FORAGE AUTDPRDPULSEES 
001 fRANCE 7434 164 114 5046 451 
76 
1530 52 










004 RF ALLEIIAOHE 1051 86 
454l 5; 
212 3 
005 lTALIE 5595 421 576. 
si 147; z; OD6 ROYAUI1E·UHI 3D01 1381 u 
DDS· DAHEIIARK 653 653 
607 3; DD9 ORECE 1191 
90 
552 
112 D 10 PORTUGAL 1923 1575 
68i " 32 Oil ESPAOHE 5439 3171 146 417 028 HGRYEGE 1549 
ll. 
1032 10D 
03D SUEDE 4159 4622 122 
47 
1 
032 FIHLAHDE 119D ll43 
6; D36 SUISSE ID433 8605 
IDi 
1752 
D38 AUTRICHE 4DDO 3663 
1; 
234 
D41 YGUGOSLAYI! 1741 1703 23 
a4 13; 052 TUROUIE 1630 1054 3 354 
060 POLOOHE 926 922 4 





204 11AROC 2053 1623 72 
550 Zli 201 ALGERIE 1712 i 697 224 322 ZAIRE 1002 
543 
994 
352 TAHZAHIE 543 
4326 306 390 AFR. DU SUD 4707 
595; 146 
75 
4DD ETATS·UHIS 1742 1566 1D46 25 
4D4 CAHADA 4921 4334 
156 
227 367 
412 11EXIQUE 1607 146 1305 
441 CUBA 1214 1214 
730 521 ARGENTINE 730 
1030 13z7 612 IRAQ 2357 
4; i 616 IRAH 2129 IUD 471 
656 KOWElT 560 546 14 
680 THAILAND! 1071 10H 
7 06 SIHOAPOUR 711 717 
724 COREE DU HRD 869 869 
34; 721 COREE DU SUD 2642 2297 
ui 732 JAPOH 2606 1913 
15i 736 T'AI-NAH 1199 1741 
14i 740 HOHO·KOHO 618 540 
6l IDO AUSTRALI! 6844 2161 3920 
lDDO 11 0 H D ! 116312 964 492 75715 249 1415 17413 51 14123 159 61 4900 
1010 IHTRA·C! 30265 734 279 195D7 103 1045 2391 51 5435 53 u 606 
l 0 ll EXTRA•CE 1514t 23D 213 56201 146 440 15022 91to 106 4Zt4 
1020 CLASS! 1 53445 213 57074 146 103 10971 3595 14 1259 
1021 A E L E 22034 
230 
ll4 19065 103 292 2034 
2i 
426 
1D30 CLASS! Z 27221 13971 531 4037 5595 3034 
lD31 ACPCUI 3121 I 317 Zto 1412 23 17DI 
l04D CLASS! 3 5175 5162 13 
1430.4t 11ACHIHE5 DE SOHDAOE OU D! FORAGE, HOH AUTOPROPULS!I5 
143D .49-0D 11ACHIHII D! SOHDAO! OU D! t'ORAO! (HOH AUTOPROPULS!!II 





002 BELO.·LUXIO. 3711 
147 ; ll42 z " 
171D 503 
ODS PAYS-lAS U54t 530 
4 zzi 2072 351 ni 14740 OD4 RF ALLEIIAGH! ltZl ll3 121 
ui 980 155 6051 ODS ITALI! 2129 175 
zz 
za 157 777 
ui zni 27 704 D D6 ROYAUI1!·UNI 6373 116 1205 z 634 1306 
1370 OD7 IRLAHDE 1429 
i 1; 
13 57i 46 0 01 DAHE11ARK 1916 30 294 994 







D I 0 PORTUGAL 1644 3 1341 
,; 7D Dll ESPAOHE 6568 4 
4 
449 7D4 4060 142 llZD 
D21 HORYEGE 7443 1t 13 665 5 3406 
5; 
3533 
030 SUEOE U46 1041 52 35 
" 
30 533 







031 AUTRICH! 2135 z 1563 52 337 561 
041 YOUGOSLAVIE 682 
zi 5t 3i 3ll 162 UD 052 TURQUIE 696 311 313 9 
205 
Ulf Quant It~ • Quant ltla• lilt ~I I 1 ' I r t 
Dutlnotlon 
Cu~. Huonchturo 
loportlng countr~ • PI~• ~hhrant 
Hounchturo coab. !UR·ll loll. ·Lux. Danaark Deuhchhnd H1l111 !lpegna Prance lrohnd !tall a Noduhnd Portugol U.K. 
1411.49•10 
Ul IDYIIT UHIDN 419 141 Ill i II Ill POLAND 44 41 ai Ill CZICHDILDYAK 14 14 
1Ji 
u 
Ill IULOARU Ill 
ai Ji 17 Ill ALOUIA ... I 
' 
,:t Ill TUNUU ., 4 ai Ill LUYA 141 I 
Ill fOYPT 45 
.i u 
·til J71 YDRY CDAIT Sl UNIOUU Ill t 171 ZAI'IIU 1717 ui li SU lOUTH APRICA 749 
411 UIA Ul 14 Ji ,: 7 ... 441 CUIA II li 14 414 YINIZUILA Ill • ai Ill IUZIL .. 
li 
u 
mm=· n 'li d :I 171 mmu Ul II Ill i 17 i Ill 147 U.A.EIIIRATII liS lSI Ill 
114 INDfA 49 ui d 4{ Ill THA LAND IU 
li 711 "ALAYIIA .. 
i 
., 
li 711 IINOAPDU Ill tl IU • 711 JAPAN lit II I 7 741 HDNO lDNO 114 u II Ill AUITRALIA Ill 
1111 II D R L D IIIII 117 II 1414 II IU 1711 II 1719 lUI 41 11411 
1111 INTU·IC 1471 Ill I lilt 
ll 
II 119 ., pu 1 .. S5 4111 1111 IXTU•fC 11791 157 u 1174 71 IIU 
"f II 11 1441 1111 CLAII 1514 141 14 1111 u ... 4 u 7t 1 1114 
1111 IPTA CDUNTR. lUI 141 14 7U 11 d Ill 4 .. 114 1 an lUI CUll I 7419 IU 171 177 111 Ill 11 lUI 
lUI ACPCIII 4111 .. 
ui ai 141 u u 1 4111 1141 CUll S 147 117 Ul I 
" 1411.11 Rim:t. ouDmi ~=m~1Uit ~i~A~ANfhf.~~J~Tm;.mm~io CDI'IPACTINI. IXTUCTINI DR I DRING IIACHlNUY, PDR IARTH, 
1411.11·11 Rim:t.'DADmi um~~::s~~n~m~·.~~~mmt~&AmNo. CDI'IPACTIHo. IXTUCTINI DR lORlNO IIACHlNUY, PDR IUTH, 
Ill PUNCI II II 117 I 71 Ji .,, m 'I' I'IIILO.•LUXU. II I l:j i II a:J I NITHULANDI 14U 411 u ui 114 PR UMANY 771 .. 
144 
41 




.. rD. UNODDII Ill' ·:t I 114 4:1 II ~~~~UL li rt all ~~~~ .1. .. ai u I Ill IN Ill I 4 l ~~~nmLAND lh Uf i I ~... , 
:II 
Ji 
ril a1i KNII A 7i d 
1
w:rDUPI ll Aj mu If d II uA i ui . 
I ~~~~:1!: ... 'Ill '~II 111 'Ill il 'Ill II '!II II II '! I ll II 
' uu.u TWINO OR GGIYAOfiNI IUGHINUY CNDT IILP:PlDPILLIDI 
14SO.I1·11 TAI'IPING OR CGIYAeTtNO IUCKIHUT CHOT SEL,-PIDP!LLUI 
111 FIUNCE 11n 22 us 244 
4 • 
4 "I 
002 IELO.·LUXIO. 211 ; 4i 10 29 141 OU NETHERLANDS 511 zss 15 
005 ITALT 111 IS 
24i 21 1i 44 006 UTD. UNGDOII su 2n 
i 101 DENI'IARK 71 
4 
71 
i Ill POITUGAL 71 51 15 
011 ~rt..i.N 71 
i 
54 17 
Ul SWEDEN u ., 
' 132 FINLAND 151 14 143 7 136 SWITZERLAND 119 111 
Ul AUSTRIA 197 126 71 
164 HUNGARY u 22 1 
401 USA 390 379 9 
404 CANADA 179 179 
s4 1121RACI Sf 
' i 100 AUSTRALIA ., 77 
1101 II 0 R L D 4557 Sl 97 2530 544 n 21 n 71 IUS 
1110 INTRA-EC 2711 Sl u 1121 504 1t 21 24 41 111 
1011 EXTRA-EC 1141 1 54 1409 41 64 17 23 us 
1020 CLASS 1 1422 17 1232 4 12 11 146 





1030 CLASS 2 su 17 144 .. 12 
" 1151 ACPCUI 111 17 20 11 4t 9 1041 CLASS S S6 34 1 1 
14S0.62 SCRAPERS CHOT SELF-PROPELLED! 
1430.62-10 SCRAPERS CHOT SELF-PROPELLED! 
1000 II 0 R L D 557 54 116 12 15 
" 
u 21 215 





" 1011 EXTRA-EC 2U 2 11 4 2 4 171 1020 CLASS 1 270 2 77 12 1 171 
14SO ·" I'IOYlHG, GRADING, LEYELLlHO, SCRAPING, EXCAVATING, TAPPING, CDI'IPACTIHG, IXTRACTIHG DR I DUNG IIACHlNUT, FOR EAJtTH, I'IIHERALS OR ORES CEXCL. 1429.11 TO 14SI.UI, CEXCL. SELF-PROPELLED) 
14SO .U-00 I'IOYIHG, GRADING, LEVELLING, SCRAPING, EXCAYATIHO, TAPPING, CDI'IPACTIHG, IXTRACTING DR IDUHG IIACHlHDY, FOR EARTH, 
I'IINERALS DR ORES CEXCL. 1429.11-11 TO 1430.62-11, HOT SELf·PROPELLEDI 
011 FRANCE 1097 152 7 S15 
154 4 
231 17 U1 




., ZZI •• IDS NETHERLANDS 790 115 9 22 
ss4 
241 
004 FR GERI'IANT 1160 n 94 
ui 
52 II sn 157 
005 ITALY U6 4 
i 
25 zn 
7Zi s7 " 
157 
016 UTD. UNGDOH 1533 
' 
154 164 245 
ni 007 IRELAND 924 23 
7 
2 11 
001 DENI'IARK 149 t2 7 
' 
31 




9 Zl 1S 
si 010 PORTUGAL 511 u 11S 44 64 





021 CANARY ULAN ,. 
1; 
4S 1i 9 15i 021 NORWAY zz9 
1i 
44 
li 030 SWEDEN 241 S1 111 54 
i 
S2 
032 FINLAND 321 
1i 
17 u ti 271 1t I S6 SWITZERLAND ISS 4S6 217 7 11 
031 AUSTIU 375 16 174 Z1 72 14 
" 
206 
un YIIUI • Yellur11 lOOI ICU la,ert 
Dutlnethn 
Cub, Nounchture Reportlnt etuntr' • ' ''' dlchr1nt 
Noun~llture cub. IUR•ll lllt.•Lul. D1nurk Deuttchhnd Hellu l!tpegnl 'r•nu lrehnd lhlfl Nederhnd Ptrtutll U.K. 
1410 .49•00 
au u.a.1.1. 1J71 1176 II 117 
lJU ai "I 011 POLOOHI ~n .u 01 TCHICOILOYAQ 
ui 41 II OU IULOAUI 
'" mi u4 ni, 
114 IDI ALOUII 1141 Ul 
111 TUHUII 171 
s7 lOI 
.. 
ui li 44i I I LIIYI 1111 144 m Ill IOYPTI 117 .. 14 J 171 COTI IYOIU It I I 
•• 
Ill Ill NIOUU 1401 II fi •lUI 17, ZAI'IIII UIU mi laf i If A,R, DU IUD 1144 401 ITATI•UHU 1711 IU 
41i 
14 1171 14 711 441 cuu Ill 
mi 17: ni u 
.,t 414 YIH!ZUILA 1714 t7 IDI IUIJL 1111 711 ui Ul Ill CHILl Ill 
mi ui Ill IRAQ 1171 
44i 
I I Ill IRAN 1711 711 
,; 14 Ill 144 QATAR 1111 
i jll ti mr 147 II'IIRATI AlAI II II 
ai u 114 IHDI Ul I 
144 
IU UO THAILAND! 714 447 IIi II 701 I'IALAYIU ... ,; 117 711 IJNOA,OUR 1101 
ni 1744 
.. , 
711 JAPDN 1401 ... 
lu 14 
14 74 HOHO•KOHO 1151 .. , 
100 AUITULJI JJJ 141 1U 114 
1001 II D N D I U04U stU 141 11104 Ul 1110 U47t Ill uou usn fll IUU 1011 INTlA·CI .... , 17U 111 1141 II 4U JUS 111 11141 4111 II 11174 
IOU IXTU·CI t7111 4ZU n U4U 111 717 .... IOJ uoz lUI 111 IIU7 
1010 CLAIII 1 sun 1141 
" 
uu 111 1944 41 1711 1147 II 11197 
1011 A I L I 11171 1111 76 tiU 110 
ui 
1111 .. Ill Jill II 4111 
1110 CLAIII I JU41 sou 1 lUI 1141 Jill ltl4 71 Ufll 
1111 ACPCIII ztl14 471 I 
ui 1111 ut 471 111 I IIIII 1040 CLAIII I lUI u 4171 ... lUI Ill 1171 
1410.51 m"Am.:~l:cAmLA~~=~m~m~·:I;.~~nw:m:1r•fAmbR~AXolm6,5e~':cTm. IXTAACTJON ou mm o• u Tim. 
mo.U•It CQi"A~~M~xA:CAUILA.n.m~AfAC1U;.~I:mr:m:1r!~:':'fhr.~:!m?N1u~8raam:h IXTAACTJON DU PDAAOI Dl u nau. 
IU 'UNCI I tit 1110 n IU 
ui 1411 11tt llll IOZ ULO,•LUXIO. 1111 
1114 4 
41 II 114 .. 
011 PAYI•IAI IIU 171 194 44 
lHi 
171 
104 ., ALLII'IAONI 414t Ill Ill 
114 
110 Ill ~u II ITALU til 111 
ui 171 14 ui .. , I" ROYAU"I•UNI ... , U7 
1i 
47 141 UOt 
mf 7 ULANDI 
" 
II 
I PDRTUOAL ill: •:i II 
,!11 :II 4!tl j•t 41, I run:· IIi 4J I r ~. .. ~ l 4 4 11 Ji u ~ill~lcn 741 Ul 1nt a4 471 17i i ltit ~A mua lf ,i 14i 1111 Am mi . 
ll'l'li!l' 
'Ill .Ill :111 1111 Ill II II 
u 
'!Ill '!!II ~Ill ~ 11~: u6 ... ul 
IUI,U IIAOHINII If APPAUIU A TAIUI DU A COIIPAOfllo NON AUfOPIOPULIII 
1410 .11-DD "ACHIHES ET APrAREiLS A TASSEl OU A COIIPACTER, <HOH AUTOPltDPULSESI 
DOl FRANCE uu 71 ZtU I tal II sz nu 
DDZ IELG.-LUXIG. 1555 
7i 14i 
an ua 461 
ODS PAYS-lAS 1056 2511 zaz 
005 ITALIE ,. 145 
347 7i 67 
146 
006 ADYAUI'IE-UHI 4za7 san 
z7 DDI DAN~ARJ< au i 791 z; Ill PORTUGAL 516 445 17 
Dll ESPAGIIE au 
zi 
731 I 15~ 
131 SUEDE 1216 1141 4 It 132 FINLAHDE 1797 54 1719 
i u4 136 SUISSE 2561 ZUt lZ 
131 AUTRICHE 1611 uzz 11 zaz 
064 HONGRIE 513 494 
4i ' 401 ETATS-UHIS 4912 4111 4Z 404 CANADA 2041 2041 ; .,; liZ IRAQ 713 ., 
IDI AUSTRALI! 667 611 49 
liDO II 0 H D E 40401 172 334 SOUl 1745 567 71 711 416 11 5117 
1111 INTRA-CE 19447 161 220 non 1511 lU 71 129 124 
li 
lUI 
1111 EXTRA-CE 20960 12 115 175U 241 411 651 92 1719 
1121 CLASSE 1 16232 82 nus .. lit II 171 




11 4 Zl 
li 
671 
1130 CLASSE Z 1941 21 1124 Ill 521 5I 
"' 1131 ACPU61 1149 I 26 121 i " 
496 11 
" 1141 CLASSE I 714 1 4 722 21 zz 
14JI.62 DECAPEUSES, NON AUTDPRDPULSEES 
1430.62-10 DECAPEUSES CHON AUTDPRDPUUEESI 
1101 II 0 H D E 1121 n Zt7 11 liZ 62 Ill 44 434 







II 246 41 12 I 114 
IDZD CLASS£ 1 601 11 na 11 I SIS 
1411.19 I'IACHINES ET APPAIEIU DE TERRASS~EHT, NIYELL~ENT, DECAPAGE, EXCAVATION, CDIIPACTAGE, EXTRACTION OU FORAGE DE LA TEUE, 
DES I'IINERAUX OU DES IIINERAIS, <NON UPR. SOUS 1429.11 A 1411.621, NON AUTDPAOPULSES 
14JI.U-ID I'IACHIHES ET APPAlEILS Dl TERRASS~~T, NIYELL~ENT, DECAPAGI, EXCAVATION, COI'IPACTAGE, EXTRACTION DU FORAGE DE LA TERRE, 
DES "!MERAUX OU DES "INERAIS, tHDN REPR. SOUS 1429.11-10 A 14SI.U·OI, NON AUTOPROPULSESI 









ZtZ 927 641 





004 RF All~AGNE 6625 325 152 
uti i 2 ZDU 1445 11n 005 ITALIE 12144 71 2 5 4561 4 
ui 
ZDI 1794 
006 ROYAUI'IE-UHI 9237 31 zs zan 
IZ 
1714 164 1141 
1ui 107 IRLAMDE IUS 97 
ui 
.. 52 
IDI DAHE"ARJ< 2411 414 
" 
Zl 1715 
lot GREtE 1214 j ; uz 7i 149 Ill sz I Ill PORTUGAL 1225 154 175 217 44 157 
Ill ESPAGHE 1312 31 4115 
z2i 
2151 su 217 
"' 121 ILES CAHARIE , an i u; UJ ui i 40 14i zni 021 HDRYEOE 4191 ua I 
Ul SUEDE zan az 171 1111 lUI I 5 77 221 




I 243 ., 
136 SUISSE 6620 1 3661 
6i 
1477 Zt 111 
131 AUTRICHE 3UD 14 7 1917 515 442 17 ... 
207 
1tlt QuontltJ - QuontiUo• 1111 kt Ex,ort 
Dutlnotton 
lteport lng countr11 - POJO dlchront 
Caat:t. Hoaenclatur• 
Hoaencleture coab. EUR-12 hlt.·Lux. Donurk Doutschhnd Holloo Espegn1 France troland ltollo Meder lend Portug•l U.K. 
IUO.U-01 
141 YUGOSLAVIA n 4t 
1i 
14 
zi UZ TURKEY us 32 67 






062 CZECHOSLOVAK .. 59 
14 164 HUHOARY 40 10 u 
ZGI ALGERIA HZ 54 zz 296 
4f 212 TUHUIA 100 46 I 
216 LliYA 14 42 Zl 
' 241 SENEGAL 52 51 12i 272 IVORY COAST 127 
si zi stO SOUTH AFRICA 114 
2i ; z4 1i 44 400 USA 1026 U5 215 417 
404 CANADA 277 1 72 41 25 141 
504 PERU 2t ; • 21 624 ISRAEL 14 
' 
61 
706 UHGAPGl£ 40 11 7 11 
720 CHIHA 76 u 45 
zi 721 SOUTH KOREA 250 144 57 
732 JAPAH 32 2 21 s 
756 TAIWAN u 47 15 
741 HOHG KOHG 571 j 254 64 U7 a4 100 AUSTRALIA 265 114 
1000 W 0 R L D 15609 601 221 4155 111 2061 711 znt 1479 15 5474 
1011 lHTlA·EC 1547 521 uo 1956 107 971 no ., 1119 7 2107 
1111 EXTRA·EC 7062 10 to 2197 7S 1011 5I 1741 561 I U67 
1020 CLASS 1 SUI u to U47 4 575 50 saa 547 1105 
1021 EFTA CGUNTl. ZOSI 45 
" 
772 1 111 1 560 Sll zn 
1050 CLASS 2 2616 15 nz 
" 
497 I 1027 14 556 
IOU ACPI661 4U 5 19 141 7 141 11 161 
1140 CLASS S 514 157 17 Z05 5 
1451.10 PARTS OF IIACHIHERY OF 1425.11 TO 1425.49 
1451.10·00 PARTS OF IIACHlHERY OF 1425.11·11 TO 1425.49·91 
001 FRANCE 2161 119 21 216 11 
12i 
265 1264 us 
002 IELG.·LUXIO. 1440 
,; u 210 I 75 901 IU 003 HETHERLAHDS 
"' ' 
514 11 44 112 
ui 
107 
004 FR GERIIAHY usa 11 so
410 
z 771 551 56 





IG6 UTD. UHGDOII llt1 u 
" 
16 55 1441 
ti 007 lRELAHD 117 6 2 11 2 5 





155 45 100 Sf 51 
121 NORWAY 143 2 32 1 54 7 Z6 
ISO SWEDEN 519 2 7t U7 1t 56 21 24 
IU FlHLAHD 156 44 52 12 zt 11 1 
156 SWITZERLAND 711 7 251 171 274 11 s 
lSI AUSTRIA 207 Sl 129 6 54 • 141 YUGOSLAVIA 115 51 s 55 46 
052 TURKEY 47 ZD ; 11 6 056 SOVIET UHlGH n 6 74 1 
060 POLAHD 36 Jl I i 2 Z04 IIOROCCG 14 52 2t 
u4 ZOI ALGERIA 195 i II 41 4 ZZO EGYPT ll j • i 11 z 11 li Sto SOUTH AFRICA 144 
1i 
t7 4 6 21 
411 USA 429 41 114 • zz 124 17 " 404 CANADA 111 6 75 12 II 77 472 TRINIDAD, TOI 6 6 
1; 612 IRAQ so 11 
i u; UZ SAUDI ARAliA 194 4 Sf 
647 U.A.EIIIRATES 154 
' 
6 19 101 
664 lHDIA 114 110 1 1 2 
706 SIHGAPDRE 11 14 4 27 14 
721 CHIHA 30 2t 1 
1i 1i 721 SOUTH KOREA ., 1t 
i 
4Z 
752 JAPAH Sf 1i 1t s 1i 15 101 AUSTRALIA IZ 36 
1i 
1 7 
104 HEW ZEALAND 45 1 7 1 5 Z2 
1111 W 0 R L D 14175 4U HZ suo 271 1757 2Z 2156 4755 22 1011 
1111 lHTlA·EC 9257 551 141 usa 143 1201 19 1154 4077 5 621 
1111 EXTlA·EC 4116 Ut ZSI 165Z 121 549 5 
"' 
651 17 4, 
1020 CLASS 1 2675 76 221 917 44 262 s 6U 1U 215 
1121 EFTA CGUHTl. 1560 14 201 ,., 7 216 5 409 
" 17 
55 
10SI CLASS 2 1110 40 11 565 IZ 251 Zll 417 161 
1151 ACPU61 579 16 121 1 4Z 67 25 z 117 
1140 CLASS 5 254 5 110 5 56 71 • 6 
1451.20 PARTS OF IIACHlHElY OF 1427.11 TO 1427. tl 
14Sl. 20·01 PARTS OF IIACHIHERY OF 1427.11-11 TO 1417. 91·01 
011 FRAHC£ 9111 545 5 4619 110 
nz 
I 1911 U41 
"' 002 IELG.•LUXIG. 4577 202i 
7 12Sl 411 u 4D U1 1GIZ 
003 HETHERLAHDS SIU 40 1144 
" 
.. u 16 
Z04i 
1664 
004 FR GERIIAHY 7471 1111 491 
uti us 1150 Zl 141 1561 ODS ITALY 1942 56 J 10 U7 z 
144i 
405 Zit 
106 UTD. UHGDOII 14UI 5611 155 4111 1 565 75 4SU 
szi 007 UELAHD 721 1 1 no n 
i 
151 
001 DEHIIARK 711 11 
i 






s • 11 z 011 PORTUGAL 56Z 14 z 62 sn 2 67 51 Z7 011 SPAlH 1114 11 2 706 
z; 
115 117 695 115 




' 1i 124 ICELAND n 
i 
1Z 2 I 
121 HOlWAY 456 uz 144 11 2 11 zt 
UO SWEDEN 2101 zu 560 U4 5I Z4 ZOl 7SZ 
UZ FlHLAHD 411 21 u Zst so 11 107 J7 
056 SWlTZEILAHD 121 14 z 552 1t 66 114 51 
Ul AUSTRIA 1150 4 I ISZ 112 44 44 n 
041 YUGOSLAVIA Ut 1 
'" 
4 11 10 124 
ISZ TURKEY 111 .. 1 z 14 4 
151 SOVIET UHIOH 
" 
55 j 11 1 5 060 POLAHD 521 Z5 1. 55 457 
OU CZECHOSLOVAK 14 Z1 4 11 z 41 
064 HUNGARY Z51 4t i z 5 57 U6 061 BULGARIA sz 
i 
1 21 6 
1i 
s 
204 IIOROCCO 56 1Z zt 2 z 
ZOI ALGERIA Z7Z liZ .. 
" 
11 5 
' 21Z TUHISIA 16Z J 20 1 1Z 1U 211 LUYA 117 
1i 
7 z • 71 zz ZZO EGYPT 54 2 1 1 7 5 
27Z IVORY COAST 24 i i 1 6 1 11 zi 271 QHAHA 4Z 15 
' ' 
211 HlGERIA u 4 4 
SOZ CAIIEROOH 51 11 
'
Z6 
4 UZ ZAIRE 
" 
11 11 z 
546 UHYA 49 1 20 11 17 
SSZ TAHZAHIA 5I 1 
1i 
z u 
Jtl lOUTH AFRICA 1514 
6; si 
40 
zi ,.; ui 191 1261 401 UIA 9411 1161 141 1624 5241 
404 CAHADA 1U 1 11 12 11 s 
" SOl IRAZlL 111 1Z 14 
., 
521 ARGEHTlHA .. 
" 
1 
si si 611 IRAQ 
" 
Zl 
4 616 IRAN 54 11 u 7 
6241SlAEL 144 zt s 14 17 
UZ IAUDl ARAliA Z14 
" 
5I ., 5I 
647 U.A.EIIUATES 5Z i 11 si I zz 1Z 664 INDIA 64 4 I 
zi u 7U IINOAPOU ., I 5 46 
208 
1919 Yoluo • Yahurs• 1101 ECU Export 
Dutlnatlon 
Coab. Hoaanclaturo 
laport lng country 
- Pails d6clarant 
Haaancl atura coab. EUR·12 lalg.·Lua. Donoark Dautschland Hallos !spagna Franca Ira land It alto Hodarhnd Portugal U.K. 
8430.69-00 
041 YDUDDSLAYIE 755 U9 9 111 
si 
24 
052 TURQUIE 1277 315 214 410 172 
056 U.R.S.S. 942 425 s 495 21 
060 PDLDGNE 194 559 
1; 
552 s 
062 TCHECDSLDYAQ 171 159 u; 064 HDNGRIE 504 152· 247 
201 ALDERIE 2no au 142 1645 ,,, 212 TUNISlE 1169 
u; 
771 42 
216 LIIYE 1152 145 us 41 
241 SENEGAL 116 
i 
176 1 
272 COTE 1VDIRE 776 
ui zi 
775 
390 AFR. DU SUD 1615 27i 545 64 31; 1i 429 400 ETATS•UNIS 15376 1514 4051 2142 
404 CANADA 3511 5I 2225 22 247 1031 




301 ; 624 ISRAEL 1251 207 914 
706 SINGAPDUR 544 141 us 114 19 
720 CHINE 522 312 
154 
us 7 
721 COREE DU SUD 5150 2202 267 
1i 
1227 
732 JAPDN 516 
" 
169 121 145 
736 T'AI·WAN 652 501 122 3 





800 AUSTRALIE 6461 2011 5152 
1000 II D N II E 151014 2146 1171 51944 
'" 
52316 1025 15216 
"" " 
21014 





1011 EXTIA-CE 76079 615 511 50272 462 17116 116 11219 675 64 14961 
1D21 CLASSE 1 47746 419 500 20111 79 11199 102 sus 579 10717 
1021 A E L E 17619 217 416 7617 
" 
5525 15 1930 507 
64 
3532 
1051 CLASS! Z 24090 125 10 7640 312 4941 14 6706 
" 
4105 
1031 ACPC66l 5199 az 120 4 109 4 1411 42 14 1565 
1040 CLAISE S 4240 2524 261 1510 61 
1431.11 PARTIES DE IIACHINES ET APPAREILS DES 1425.11 A 1425.49 
1431.11-00 PARTIES DE IIACHINES ET APPAREILS DES 1425.11-11 A 1425.49•90 
001 FRANCE 16551 975 124 4000 511 
111i 
2197 7217 1519 
OD2 IELO.-LUXIO. 9151 
soi 
60 1706 6 545 4197 151 





004 RF ALLEIIAGNE 1911 554 269 
z4si 
22 4715 1U6 625 
005 ITALIE 5122 
" sd 





006 RDYAUIIE-UNI 16169 us 1755 112 5695 176 6650 




109 u 57 
001 DANEIIARK 1276 i 501 52 155 256 221 009 GRECE 117 
6J 
462 45 106 111 6 19 
010 PORTUGAL 927 7 457 17 95 51 14 119 
011 ESPAGNE 4556 11 I 671 
4 
1910 1251 215 416 
D21 HDRVEGE 1546 26 211 401 52 127 56 592 
030 SUEDE 2411 11 412 1179 • 229 6i 275 201 161 052 FINLANDE 1275 
7 
201 442 13 165 266 65 5I 
036 SUISSE 4456 ss 2451 I 521 1215 107 67 
lSI AUTRlCHE 1979 12 114 1415 
' 
46 229 75 15 
041 YDUGDSLAYIE 1251 1 1 511 
4i 
221 171 221 4 
052 TURQUIE 701 
zi 
2 599 1 109 17 157 
a56 u.R.s.s. 662 
1; 
151 2 55 565 10 45 





204 IIARDC 1129 z 1 114 216 
117i 1; 201 ALGERIE 2315 7 555 702 62 




515 21 232 s 
39D AFR. DU SUD 1951 
ai 
112 ; 519 157 154 152 400 ETATS-UNIS 5506 617 1617 151 957 160 151 954 
404 CANADA 1994 5 71 652 566 204 13 676 
HZ TRINIDAD, TGI 914 s 
:i 902 114 s 6 612 IRAQ 550 
4 '" 6 u4 
45 
652 ARABIE SADUD 1166 54 142 111 94 
U7 EIIIRATS ARAI 915 19 23 167 ., 57 552 47 
664 INDE 1116 11 12 121 
" 
14 49 135 
706 UNGAPDUR 655 6 4 215 175 lSI 77 40 
720 CHINE 100 i 1 715 i 14 2 4J 45l 7 21 COREE DU SUD 1211 2 579 311 I 
732 JAPDN 555 
sa; :i us 15 55 a 64 206 Ill AUSTRALIE 1421 521 5 64 226 151 
104 NDUV .ZELANDE 1545 16 101 sa I 56 1 1545 
1000 II D N D E 122941 4504 2459 57217 II 2077 23194 257 14461 26154 106 12507 
1010 INTRA-CE 70546 2273 915 15567 
1i 
1049 15905 117 7226 21473 
" 
5150 
1011 EXTRA-CE 52377 2252 1456 21649 1024 7219 71 7227 4611 75 6657 
1020 CLASSE 1 26626 1357 1229 11995 5 351 5201 64 sn2 1112 4355 
JDZl A E L E 11772 226 1057 
"" 1z 
59 1016 n 2111 525 
7i 
700 
1050 CLASSE 2 22994 141 211 9075 615 5796 2697 
"" 
2215 
JD51 ACPI66l 5107 591 s 2224 10 671 1251 164 57 151 
1040 CLASSE S 2752 ss 16 1510 70 292 ,,. 109 101 
1451.20 PARTIES DE IIACHIHES ET APPAREILS DES 1427.10 A 1427.90 
1451.20-00 PARTIES DE IIACHINES ET APPAREILS DES 1427.11-11 A 1427.90-00 
001 FRANCE 71201 szoz 59 56490 979 
sui " 
12505 1915 6971 
002 IELG.-LUXIG. 24614 
5n:i 
57 10121 441 11 594 U4Z 5149 
003 PAYS-lAS 27592 155 11941 101 574 10 522 
11244 6 9415 004 RF ALLEIIAGHE 51101 5025 1226 
1194i 
945 6406 151 60U 7051 
005 lTALIE 19977 519 21 
i 
11 2osa 17 
976i 
2149 19 3190 
a 06 RDYAUIIE-UNI 72057 7115 544 25995 91 5622 516 25624 2 226; a07 IRLANDE 4279 11 2 lOSS 51 
z7 
917 
001 DANEIIARK 4775 41 
s4 
5550 71 461 609 









461 ssa 114 







021 ILES CANARIE 591 9 
26i 
151 5I 2 151 7 
024 ISLANDE 123 1 126 24 51 72 i 211 021 NDRVEGE 2979 34 169 1597 5I zs 201 319 
030 SUEDE 15004 1547 2017 4162 657 226 1117 2 4092 
032 FlNLANDE 4570 59 157 1647 i 461 74 1251 734 036 SUISSE 10491 142 25 7125 sso 625 945 1506 
031 AUTRICHE 11553 17 17 9111 215 514 505 1504 
041 YDUGDSLAVIE 4757 
Ji 
9 2441 126 194 561 
44 
907 
052 TURQUIE 1430 165 25 76 5I 552 
056 U.R.S.S. 1561 Z5 1165 29 245 20 16 
060 PDLDGNE 4345 I 651 119 21 252 5537 
062 TCHECDSLGYAQ 1714 269 229 Ill 29 1069 
064 NDHGRIE 2575 569 :i 61 52 591 JUS 061 IULOARIE 506 
4 
14 525 49 10; 
116 
204 IIARDC 737 
26 
211 297 17 110 
201 ALGERIE 4190 
"' 
1744 1121 161 164 562 
212 TUNISIE 121 I 
" 
247 74 29 512 
216 LIIYE 5265 9 295 40 291 1165 765 
220 EGYPTE 60S 61 
i 
66 109 5I 155 194 
272 COTE IVDIRE 665 9 59 172 6 455 s 
276 GHANA 791 u 45 264 2 
i zz 
I 459 
211 NIGERIA 704 7 2 17 265 152 165 
302 CAI'IERDUN 624 u 161 215 44 115 I 





352 TANZANIE 607 12 26 4 12 310 






a 1915 9532 
400 ETATS-UNIS 42151 190 1119 1177 1746 6912 19992 
404 CANADA 1155 7 2 211 274 54 47 1239 
501 IRESIL 155 271 uo 7 415 15 
521 ARGENTINE 559 555 I s 
ui us; 612 IRAQ 2710 951 11 11 
616 IRAN 1207 
1; ; 579 u; 161 217 445 624 ISRAEL 1556 590 20 657 215 
632 ARABIE SAOUD 
"" 
4 1022 76 412 1169 
"' 647 EIIIRATS ARAI 701 7 74 27 29 291 275 664 INDE 647 45 ., 162 6 6 340 
706 SINGAPDUR 636 154 106 12 75 212 
209 
1989 Quantlt' • QuantiUo• 1111 kg Export 
Dest I nat ton 
Reporting countr» -,.,. dlclarant 
Coab a Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.•Lua. Danaork Dautochland Hoi lao &pogna France !roland It olio Hodorlond Portugal U.l. 
IUI.Za-aa 
721 SOUTH KOREA 49 • 1 2 i S4 736 TAIWAN 27 
li 
zz 1 2 





aaa AUSTRALIA 12U 62 u Z15 
1000 W 0 R L D 6995a 7799 16SZ lUst ns SUI UU 5Z73 14126 USI5 
1010 INTRA·EC 46979 72U 705 14526 Ill 2992 160 4639 11117 575S 
lOU EXTRA·EC 2Zt72 529 927 5114 IlZ 9Z7 1166 us 4011 t55Z 
102a CLASS 1 11171 S79 ItS 4429 Sl 496 1161 466 Sl71 7946 
1021 EFTA COUNTR. 5752 Sl7 14S 2762 
s7 
213 1 uz 411 ns 
lOSa CLASS 2 san 147 sz 549 sn 6 121 121 951 
lOU ACPU6 I 615 Z4 5 74 6 1U 2 lZ 255 zu 
104a CLASS S 1041 s z U5 45 37 47 Ill 654 
14Sl.31 PARTS OF LIFT, SliP HOISTS OR ESCALATORS 
14Sl.SI-aa PARTS OF LIFT, SKIP HOUTS OR ESCALATORS 




47 42 2511 
102 IELG.·LUXIG. 4376 
... 
s 1265 S4 z 1231 492 1 Z5t 
lOS NETHERLANDS znz 21 1335 IZt us I 521 ,; 1 Z41 aa4 FR GERl'IAHY 7155 159 14 
S6i 
zn U41 Z7 4339 669 417 
au ITALY 1U9 11 I 352 zn 
52 zui 
6 1 144 
a06 UTD. KINGDON 1136 1533 u 1713 51t 201Z 156 1 
ui aa7 IRELAND 723 117 11 29 2 21 41 1 
aaa DENIIARK ,., 11 sn 1 36 17Z 16 54 
a09 GREECE 161 I 71 37 z 729 1 5 
au PORTUGAL 1073 s Itt 539 74 178 41 sz 
au SPAIN 1U7 387 
ni 
lt4 1U6 12 65 





li 5i 021 NORWAY 580 121 7 ZZl 
03a SWEDEN Z535 4 68 
'" 
II 467 1115 61 17 
asz FINLAND 1600 397 us 4U 23 174 4U 4 17 
036 SWITZERLAND 74ot 12 
i 
Z411 411 1194 Z5U s 115 
038 AUSTRIA Z928 
" 
1414 81 234 lOS 7 261 
043 ANDORRA 115 
64 
4S 57 5 
i au YUGOSLAVIA zan 
i 71i 
17 2111 
052 TURKEY lOS a 
" 
115 st 
a56 SOVIET UNION 215 1 lSI 
1i 
72 4 
064 HUNGARY U4 6 
s4 
17 Zl 
204 HOROCCO Sl2 1 237 st 1 
zaa ALGERIA 2n 2 12 149 127 





220 EGYPT 719 51 145 449 17 





211 NIGERIA 77 16 12 
371 ZAIIBIA 46 Z6 15 5 
312 ZIHBABWE 11 4; si 22; u7 i 
11 
39a SOUTH AFRICA 507 74 
4aa USA S250 563 16 1Z S31 Z2 Z298 
4a4 CANADA 355 lSI 16 l9 62 15 uz 





474 ARUBA 72 1; 164 
I 64 
410 COLOPIBIA lt4 ; 15 14 414 VENEZUELA S06 39 
' 
235 
508 IRAZIL 27 4 i 1 15 2 ' 600 CYPRUS 117 i s 1 114 7 104 LEBANON 92 1 36 17 35 1 
612 IRAQ 
" 
Z7 10 19 
616 IRAN 204 1 
7i zi 
171 25 
624 ISRAEL tt7 45 uz 11 
621 JORDAN 175 
li 
n It z 
" 
2 
UZ SAUDI AlAliA 651 .. 
li 
2 117 342 27 
636 KUWAIT S22 9 21 S4 215 Zl 
647 U.A.EP!IlATES 121 6 4 1 117 
' 664 INDIA 608 41 u 5 5i 
54Z 
681 THAILAND 103 24 1 
4 li 
25 
70a INDONESIA 65 i 6 44 si 716 SINGAPORE 125 24 1 
" 720 CHINA S11 St 1 61 212 724 NORTH KOREA 111 
li 6i 
Ill 
,; 14 721 SOUTH KOREA 16S 
si 
15 
7S2 JAPAN Zit 
" 
44 Sl 4 127 
736 TAIWAN Sit 201 1 s 81 21 





74S IIACAO 16 11 11 Zli 100 AUSTRALIA 436 16Z 17 31 
104 HEW ZEALAND 92 7 2 14 
" 
1000 W 0 R L D 11353 5439 S68 16612 26 7454 9771 115 30014 1541 77S 9Z53 
1010 IHTRA·EC 46961 4111 n 9040 s 4Z51 JUt 17 17274 1371 717 4US 
1111 EXTRA-EC sun 621 277 7572 23 S204 4619 It 12729 163 56 5121 
112a CLASS 1 2413a 471 249 6524 2 1511 S279 I 15S4 Ul 11 S417 
1121 EFTA COUNTI. UI7S 4U 194 54U 
2i 
531 2919 2 4979 ., 9 471 
usa •• •ss ~ 9419 141 21 957 1541 ua7 11 St57 27 47 1475 
laJ1 A~o"\ .. ) 600 11 61 9 157 
" 
1 11 241 
1141 CLASS S 144 2 91 147 12S 259 4 231 
1431.39 PARTS OF IIACHINERY OF 1421.21 TO 1421.91 
14Sl.39·10 PARTS OF ROLLIHG·IIILL IIACHINERY OF 8421.90·31 





102 IELG.·LUXIG. Stt 
4i 
227 4 s 
Oa4 FR GERPIANY 276 
s; 2i 
71 s 72 81 6 
006 UTD. UHGOOII 221 Ul 7 5 
041 YUGOSLAVIA 36 36 
201 ALGERIA 64 n 
7i 39a SOUTH AFRICA 184 11S 
1000 W 0 I L D 1165 Z36 47 617 5 275 159 117 117 292 
1010 IHTRA·EC U59 194 39 S20 ; 229 154 liZ 1U 206 lOll EXTRA·EC 505 41 I 297 47 4 u 2 86 
1121 CLASS 1 S47 41 7 186 2 17 4 5 1 ., 
1121 EFTA COUNTR. n 41 7 21 2 1 4 
' 
1 lZ 
1030 CLASS 2 155 1 2 lot s 29 11
1431. 39·90 PARTS OF IIACHIHERY OF 1428.21-ll TO 8421. to·ll AND 1421. to· 50 TO 8421. 91·99 
001 FRANCE 7423 531 235 4171 216 
lUi 
I 114 1082 296 
0a2 IELO.·LUXIG. 7752 
ui 
., 2134 71 s S51 2691 
" 003 NETHERLANDS 4444 115 Slot u 216 9 zsz 
zui 
liZ 




17 ttl 433 




006 UTD. UHODO" 6G45 Ul 67S ltlt 115 7ZS SIZ 114S 11i aa7 IRELAND 427 1 lZ 94 
si 
31 101 6 
aa1 DENIIARK 941 s 
si 
651 47 51 
" 
n 




53 117 s 
' 011 PORTUGAL 740 14 31 16Z 45 11 S51 20 zi 
31 
au SPAIN 1634 52 75 451 515 251 122 J41 
024 ICELAND 31 
4 
25 4 1 
si Z6i zi 021 NORWAY 1217 561 247 
zi 
141 
03a SWEDEN 2977 2 1417 1115 67 81 17S 101 
032 FINLAND 964 19 Sl1 171 
li 
152 129 75 
2i 
31 
136 SWITZERLAND SUI 14 39 1646 776 461 uz 17 
a31 AUSTRIA 26a7 2 235 2165 
" 
., 79 4Z 
043 ANDORRA 147 ; 9i 146 7; 041 YUGOSLAVIA 212 30 
052 TURKEY 1105 
i 
536 zu sn 
i a56 SOVIET UNION 454 S11 
zi 
.. 52 
a58 GERPIAH DEPI.R 111 1 
54i 
11 u ; 060 POLAND 564 16 1 
062 CZECHOSLOVAK 106 s 15 9 s 
lf a64 HUNGARY 247 6 Ul 16 54 
066 ROIIANIA 17 17 ; i li 061 BULGARIA 36 14 
57 204 IIOROCCO Ul 41 257 265 2 
210 
1989 Value • Yolourt• 1101 ECU Eaport 
Dosttnotton 
Caab. Mo1enclature 
Roporttng country -,.,. dlcloront 
Mo•encletur• co1b. EUR-12 lelg.•Luo. Donoork Douttchlond Hollot Etpogno France Irolond Itolto Hodorlond P~rtugol U.lt. 
IUl.ZO·ot 
721 COlEE DU SUD 570 174 49 27 1 ns 756 T'AI-IIAH 554 
5i 




6 625 800 AUSTRALIE 6895 611 454 40 SS14 1140 
1000 M 0 H D E 446879 27US 6250 1574U 5 5975 50559 4760 57799 au:ia .. U199 1010 IHTRA-CE 210260 24651 2155 101052 5 2755 lUll 1114 51541 57566 ss 54052 
1011 EXTRA-CE 166602 Slot 4175 49459 1251 11729 5746 6455 27572 
" 
59166 
1020 CLASSE 1 11S071 1174 5617 57076 ns 5904 5727 4174 17716 46 42244 
1021 A E L E 4S22S 1601 ssss 24555 4 17SZ s 1512 4797 s IllS 
IOSO CLASSE 2 40063 1104 515 9651 su un u 1729 9062 a 11711 
lOS! ACP166l 9081 Sat lSI 1152 101 1945 12 19S 2672 I 2491 
1040 CLASSE S 11465 51 44 2725 177 us SSI 794 6211 
1451.31 PARTIES D'ASCENSEURS, MOHTE-CHAlOE OU ESCALlElS MECAHIQUES 
IUl.U-ID PARTIES D'ASCEHSEURS, MOHTE·CHAROE ·au ESCALIERS MECAHIQUES 
001 FRANCE 14856 U61 514 29656 14U9 
6117 
24 Zltsl 647 17 9715 
002 IELO.·LUXIO. 22781 
1557 
S5 6134 229 15 S125 sus 41 1552 
OOS PAYS-lAS U181 514 lOU7 1094 712 9 2901 
4076 
7 1110 
004 IF ALLENAGHE 52179 965 155 
4714 i 
1761 6411 259 14U9 1161 5177 
005 ITALlE 11047 91 7 2112 2215 
404 11596 " 
1 1761 
006 ROYAUI!E·UHI 41211 1212 129 15144 ll 5057 7917 1663 u 
222i 007 IRLAHDE 5875 769 19 559 15 14 512 24 
001 DAHEI!ARK 4544 74 son I 257 595 171 256 
009 GRECE 2171 21 725 ,. 45 1162 18 lSI 
010 PORTUOAL 5996 59 S89 2041 411 749 24 
li 
116 
011 ESPAGHE 1429 I 5901 
lUi 
1412 2505 U2 457 
021 ILES CAHARIE 1510 i 15i 25 1 54 77 s4z 021 HORYEOE 4527 1664 52 789 
2i 
1157 
050 SUEDE 142SS 71 754 5156 121 1121 sus 411 229 
OS2 FIHLAHDE ans 1145 107 ssn us lOSt 2194 7S 
47 
209 
036 SUISSE 55609 121 6 15611 1991 1116 1151 45 909 
031 AUTRICHE 16555 254 29 11011 411 1152 1124 59 1595 
045 AHDORRE 641 
1; 79i 
116 456 6 
z7 1; 041 YOUGOSLAYIE 5141 
5454 
lSI 2145 
052 TURQUIE 7206 792 1 450 9 556 
056 U.I.S.S. 4756 27 4225 
a6 
444 42 
064 HOHGRIE 796 100 
ui 126 413 204 MAROC 1512 
z; 
36 1121 241 4 
201 ALGERIE 21n .. 5I 1216 au 





221 EOYPTE 5992 559 1141 1496 221 





211 NIGERIA S61 90 
" 
u 
571 ZAI!BIE 1016 Ill 241 14 
i 
16 
312 ZII!BAIWE 521 ; ni zoi 117 964 520 590 AFR. DU SUD 5575 
4; 157 " 
569 
400 ETATS-UHIS 20106 Z7 6147 191 504 3014 241 usn 
404 CANADA 5179 12 949 155 497 271 145 1151 
412 MEXIQUE 2051 1 167 sao 197 455 
i 
140 
474 ARUBA 550 1 
aoi 
59 417 i 410 COLOI'IIIE 1215 S62 z S4 4 
414 VENEZUELA 1865 514 .. 152 990 6 65 
501 IRESIL 604 91 
16 
12 416 23 62 
601 CHYPIE 631 4 15 1 554 41 
604 LliAH 714 12 9 546 71 239 18 
612 IRAQ 1442 ll71 27 161 liS 





624 ISRAEL 4590 485 S11S 169 
621 JORDAHIE 1512 
,; 799 U9 7 525 2 41 632 ARAIIE SAOUD S972 646 
zz 
44 U39 1522 20 sss 
636 ltOWEIT 1627 2 lU 142 119 172 52 175 
647 EI!IIATS ARAI 1136 16 126 25 21 706 s 152 
664 IHDE 4726 1 512 121 1147 7 6 2962 
UD THAILAHDE 571 146 20 6 27S 1 U1 
7 D 0 IHDOHESIE 642 
45 
91 67 596 11 
364 706 SIHGAPOUI 1016 201 52 421 6 
720 CHIME 2175 730 26 265 1156 
724 COREE DU HID 771 ; 7i 14 756 51; 1i ui 721 COREE DU SUD 1466 572 
2si 
150 
752 JAPOH 3139 2 324 1660 719 30 ,. 791 
736 T 'AI-WAH 2489 19 1105 26 43 211 50 ua 
740 HOHO-ItOHO 4741 1 1144 7 529 511 
264 
2656 





1t 1577 800 AUSTRALIE 3746 16S4 140 265 
104 HOUY .ZELAHDE 759 1 64 II 9 150 S21 
1000 M 0 H D E 439657 25765 S496 159599 67 45SI2 54406 1U2 106673 11475 17U 55142 
1010 IHTRA·CE 242414 21111 1121 75610 16 24591 25729 7U 61625 tan U25 20956 
1011 EXTRA·CE 197144 2647 2376 63919 51 19191 21677 519 45U9 15U 376 S2116 
1020 CLASSE 1 126971 1127 2191 49154 4 9411 16741 117 26411 1117 49 11971 
1021 A E L E 79705 1594 1760 S71U 
47 
2104 U497 50 11772 652 41 5535 
1050 CLASSE 2 60106 791 166 12665 5391 11164 us 17627 S21 526 12261 
lOll ACP166l 6167 145 
1; 
1449 110 1611 no 37 46 1S62 
10 40 CLASSE S 9564 21 1471 4512 171 951 15 I655 
1451.39 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DES 1421.20 A 1421.90 
1431.39-11 PARTIES DE MACHINES DE LAKIHOIRS DU 1421. to-30 
001 FRANCE U71 327 326 
41i 14 
77 2 646 
002 IELG.•LUXIG. 1519 
zz7 i 1065 14 56 S9 004 IF ALLEI!AGHE 1727 
24; 
555 104 430 564 45 
006 ROYAUI!E-UHI 147 79 1 S26 16 106 
041 TOUGOSLAVIE 1535 15S5 
201 ALOEliE 609 601 
so7 591 AFR. DU SUD 1150 145 
1000 M 0 H D E U127 124 us 6621 u 1547 59S 989 771 1127 
10 II IHTRA·CE 6731 615 11 1141 
2z 
112 445 142 744 1212 
lOll EXTIA-CE 6576 190 51 4711 466 141 147 27 545 
1021 CLASSE 1 4525 166 17 S337 I 11 141 49 21 499 
1021 A E l E 165 166 17 us a 11 141 29 19 144 
1030 CLASSE 2 1165 24 55 1274 15 315 ,. 7 27 
1451.59-90 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DES 1421.21-ll A 1421. to-ll ET 1421. to-51 A 1421. U-n 
DOl FRANCE 41211 3611 2010 26166 1016 
U6i 
41 5722 7674 u 1744 
002 IELO.·LUXIO. 40511 
2114 
179 16705 114 61 1467 10722 1127 
DDS PAYS-lAS 50237 1577 21027 122 2204 129 llll 15217 
1261 
004 RF ALLEI!AOHE 59456 17ft 63n 
12197 ; 965 27299 Sll 4616 Zlll DDS ITALIE 11DS6 147 1552 324 2759 41 
sui 
731 SOl 
0 06 ROTAUI!E-UHI 47440 l7U 5310 20009 129 1511 722 , .. , 
us; 007 IRLAHDE 2966 Z4 us 7U 
12i 
511 111 41 
D Dl DAHEI!ARK 7077 17 
97 
5554 466 252 656 241 
009 GRECE 2411 165 1075 11 411 571 S9 Ill 
DID PORTUOAL 5702 171 sao 1757 437 ... 1592 207 67 
551 
011 ESPAGHE 12362 165 1111 4947 
lt 
2634 1455 1179 1117 
024 ISLAHDE 519 
s4 
442 57 7 1 1 1 
021 HORYEGE 10776 4776 un s US6 ; 214 1111 i SIS 030 SUEDE 20911 S6 U77 1444 145 615 662 1254 444 
132 FIHLAHDE 7614 121 2961 2051 
u4 
1129 763 624 
116 
129 
136 SUISSE nus 2U 407 15576 3917 2421 763 227 
031 AUTRICHE 11794 17 522 152U 26 U64 929 Ill 122 
145 AHDORRE 117S 
166 10 1450 
66 1119 
ui si ; 141 YOUGGSLAYIE 2111 314 
052 TURQUIE 1102 
4 
usa 1260 U42 51 11 




051 RD.ALLEKAHDE 1233 3 590; 
916 152 
7t 060 POLOGHE 6410 390 
11i 
4 41 
062 TCHECOSLOYAQ 1496 47 1121 147 62 67i 064 HOHGRIE 2949 49 1665 71 42 444 
066 IOUI!AHIE 611 611 
ui lt 20 4; 061 IULGARIE 651 409 
,.; 204 MAROC 4S45 535 2741 679 .. 
211 
1919 Quant lty • Quontltb• 1111 kg Export 
Dost I not lon 
llportlng country • Pays d6cloront 
Coxb. No .. nchturo 
Hoaendature coa!t. EUR-12 hiJ.·Lux. Donaork Doutrchhnd Hollis Espogno France Ireland Ihllo Nederland Portugal U.K. 
1451.n-n 
201 ALGERIA 574 Z4 22Z 1Z 71 217 25 
IS 21Z TUNISIA Z40 zz 41 u 
" 
47 ; Z16 LIIYA uz 1 i 12 i I 21 I ZZD EGYPT 251 1 45 111 7 1 4 
ZZI HAURIT ANI A 151 41 111 
Z41 SENEGAL Z46 
2i 1i 245 ZU GHANA 45 7 
ZIO TOGO 191 
4 
1 119 
i 4 3i Zll NIGERIA 76 
si 
12 25 
302 CAMEROON 111 z 21 zs 5 z 
32Z ZAIRE 145 51 6 z 7 
" 37Z I!EUHIOH n 1 i 1i 74 1i 11 4 371 ZAI'IUA 51 
zi 
Z3 
•i 390 SOUTH AFRICA 32Z 
29S 
157 
,; Z6 16 5I 401 USA 5172 35 971 1923 767 921 916 
404 CANADA Z4to z 7Z 177 i 171Z 151 n zu 412 HEXICO 
" It 
11 46 Z5 s 11 





i 414 VENEZUELA S41 1 9 174 
514 PERU 61 1 7 44 16 
501 IRAZIL 524 
4 
14 Ul ZIZ 
1i 512 CHILE 94 44 54 
1i SZI ARGENTINA 94 11 57 
ui s4 612 IRAQ 257 
i 
12 1 2 
616 IRAN Z71 53 
4 
Zit Zl 7 




n I 6 
632 SAUDI ARAliA S02 2 147 49 52 
' 
14 
636 KUWAIT 71 1 1 49 11 5 s 
640 IAHRAIH 47 1 1 I 3S I 10 
647 U.A. EI'IIRATES 121 4 I 9 75 u s 
649 OI'IAH S6 11 • 17 656 SOUTH YEI'IEH 15 
i 
15 
1i i 2i 3i 664 INDIA 261 117 
UD THAILAND 64 1 12 11 21 s ; 711 IHDOHESlA 116 1 Z5 5I 7 4 
701 HALAYSlA IZZ 16 .. 
2i 
z 4 51 
706 SlHOAPORE 210 I 75 32 u ID 
701 PHILIPPINES 107 I 17 1 11i 11 6 1ZD CHINA 255 1 11 4S 19; 21 121 SOUTH KOREA UD 
s7 
516 11 111 16 
731 JAPAN 441 75 161 u us 6 
756 TAIWAN 421 11 S23 1 u 15 6 
741 HOMO KONG 597 1 471 46 4 u 21 
101 AUSTRALIA 711 n 4SD liZ 19 u 74 
104 HEW ZEALAND 63 z 7 I 44 6 I 
IODD W 0 R L D 10406 2121 5697 26656 5 1135 211U 400 1756 10071 4S SUI 
1110 IHTRA·EC 46341 1671 ZZI4 14572 1 699 U4st 400 4341 7ZZ9 2Z 1661 
1011 EXTRA·EC S4D65 S44 S411 IZDI5 4 S36 1444 4311 Zl49 21 Z11Z 
1DZD CLASS 1 2Z429 116 5117 76U 11 
"" 
2271 195Z 20 1560 
1021 EFTA COUHTI. 10977 41 2659 5247 
4 
41 1244 719 701 21 219 
IOSO CLASS Z UZ7 zzz 191 S171 157 Z666 1691 ISS I 571 
IDSI ACPI61l 1715 145 61 214 
97 
an 71 121 214 
1040 CLASS S Z11Z 16 Zl 1211 Z23 421 64 5S 
1451.41 lUCKETt, SHOVELS, GRAIS AND GRIPS FOR I'IACHINERY OF 1426 .11 TO 1426. 99, 1429.11 TO 1429.59 AND 1451.11 
# 
14S1.41·DO IUCKETS, SHOVELS, ORAlS AND GRIPS OF I'IACHINERY OF 1426 .11·11 TO 1426.tt·ID, 1429.11·11 TO 1429.59-0D AND 14SD.IO·II TO 
1431.69·11 
Ill FRANCE 31Z4 S51 6 961 644 
111i 
435 S41 1016 
DDZ IELG.·LUXIQ. 14DS9 
U6i 
29 4ZS 1661 
i 
419 uu Z45 
DDS NETHERLANDS 2141 I 762 ; u 115 U6 56i S75 104 FR GERI'IAHY suz 256 6D 
zzi 
139 1071 497 
"' 
575 
DDS ITALY 1239 5I s 115 423 39 
szi 
liZ 191 
106 UTD. UHGDDI'I sus 16Z uo 417 II 664 UIS Z23 
szi 007 IRELAND 577 I u ; 4 17 15 DDI DEHHARK 215 7 104 zz 15 17 S1 
DDt GREECE 217 1 n 1 73 51 3S 19 
DID PORTUGAL 475 19 29 75 251 4D 26 
4 
Zl 
111 SPAIN USI 19 11Z 
sa4 
714 214 s 2DS 




15 12 I 
021 NORWAY 356 136 s i s Z7 145 03D SWEDEN SIZS 4 ZSI1 liS 41 46 7 7Z 151 
UZ FINLAND 17Z 11 ; u 5 Z1 6 26 4 37 036 SWITZERLAND 2623 21 911 7 SDI 1236 114 23 
031 AUSTRIA 901 II 34 475 11 59 ZDI 14 u 
141 YUGOSLAVIA 177 i 77 224 15 33 36 16 152 TURKEY 32S 57 12 u 5 ID 
061 POLAND 114 1 62 19 32 










ZD4 HDRDCCD 19Z ; n Z7 6 208 At GfRU 191 z 126 27 27 
212 IUI:l~lA 91 3 ; si z 13 s li Z16 UIYA 196 4 145 
zi ZZI EGYPT 111 11 4Z 11 33 
UZ HALl 7Z 45 27 
Z36 IURUHA FASO 71 41 31 
241 HIDER 71 
4 
71 
21i Z7Z IVORY CDUT Z56 
" i 276 GHANA 42 li 
1 37 
211 NIGERIA 111 4Z 31 Z5 
311 CDHOD 167 
5J 4i 
151 9 
SZZ ZAIRE Z76 173 5 
zi S46 KENYA 62 ZD 14 
S7Z REUNION IZZ 
i 9J 
122 ; ui S9D SOUTH AFRICA 254 
zi zi 
u 
so4 za; 4DD USA Z432 9Z su an 141 SSI 
404 CANADA 119 4 I Z7 Z4 57 6 zz 47 
41Z HEXICO ID 5 37 Zl 9 1 
480 CDLDI'IIU 54 u s 31 
484 VENEZUELA U2 4 7 121 
ZD 508 BRAZIL 
" 
5 32 ; 61Z IRAQ zu 6 Z4 
1; 
17Z 
616 IRAN 475 
ui 25 ZD 195 Z11 UZ SAUDI ARAliA zn 14 2 41 • 12 647 U.A.EI'IIRATES IDS 19 34 12 1 37 
66Z PAKISTAN .. 19 7 
i 
Z7 35 
664 INDIA 112 Z6 7 
,; 61 706 SINGAPORE 211 6 15 46 96 
7ZI CHINA .. 15 
li 
s ; i 721 SOUTH KOREA Z11 106 94 
li 73Z JAPAN 6D 11 4 Z1 5 1 
74D HONG KDHD 164 1i 71 1 37 s 21 32 IDD AUSTRALIA 115 u 1 3D 2 121 
IOOD W 0 R L D 5DDZ4 Z911 2947 nu 75 3656 16411 zus 4101 4701 29 5962 
1010 IHTRA·EC 31UD ZSDS U6 S157 5 ZID4 12224 1722 Z311 S714 6 3276 
1D11 EXTRA·EC 11196 616 Z711 S157 71 ISS 4257 su 2529 995 22 Z616 
IDZO CLASS 1 11919 171 Z611 23U SSI 1559 su 1706 677 7 1119 
1021 EFTA COUHTR. 7324 
" 
Z651 1111 
,; 67 511 7 1419 307 6 417 1031 CLASS Z 65Z6 425 zz 549 414 ZSSD 7t9 S19 16 1507 
1131 ACPU61 1154 156 5 .. 1 1 7U Ill 12 16 60S 
1D4D CLASS S 611 z 214 15 17 341 Z4 6D 
I431.4Z BULLDOZER OR AHOLEDDZER ILADES 
1431.4Z·II IULLDDZER DR AHOLEDDZER BLADES 





,; 11U ODZ IELG.·LUXIG. 5751 
4i 
1 U6 4UD 
I OS NETHERLANDS su Z7 IZ ZIZ 
ai 5z 
., 
004 FR GERI'IAHT 1626 531 7 471 
5Z 
467 
DD6 UTD. UHODDH 445 Z4S 141 7 
32i 117 IRELAND S23 
212 
1919 Valua - Valaurs• 1111 ECU Eaport 
Dutfnatlon 
Coab. Ho•tnclature 
Raportfng countr~ - Po~• dlclarant 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hollo• Espogna France !roland Italfo Hodorlond Portugal U.K. 
1431.39-90 
201 ALGERIE 5245 SOl 159 1716 10 1471 17Z 720 
196 212 TUNISIE 1469 131 67 Z57 63 629 114 12 




791 117 64 121 
Z2t EGYPTE 3401 z 1233 173Z 159 39 111 
Z21 I!AURITANIE 7Z7 
i 
171 533 23 
Z41 SENEGAL 919 I 115 Z9 
4i Z76 GHANA 573 159 221 120 :1 
210 TOGO 57Z 11 4 557 
7; 5; 29S 211 NIGERIA 909 
397 
70 151 Zst 
302 CAI!EROUN 1099 23 311 195 100 3 
322 ZAIRE 1143 326 37 21 121 630 I 










39D AFR. DU SUD 3165 152 
zu; 
Z159 321 55 151 
401 ETATS-UNIS 40367 25I 11014 62 1293 4401 7213 6143 
404 CANADA 19901 II 410 1529 11 14509 941 62Z 1714 
412 I!EXIQUE 1377 
2oi 
47 763 17 367 26 157 
441 CUBA 1065 19 14 212 13 534 1i 4i 414 VENEZUELA 4309 IZ 59 723 5 2441 1101 
504 PERDU 701 37 • 210 301 76 501 BRESIL 4472 
77 
371 2797 1295 I 
4i 512 CHILI 615 Z11 341 10 z 
521 ARGENTINE 640 
7 
310 54 216 
Z714 410 612 IRAQ 4546 1175 129 51 
616 IRAN 1152 45 411 Z4 1111 115 149 




91 116 113 134 
63Z ARABIE SAOUD 3105 17 1344 1021 541 161 493 
636 KOWEIT IZZO 11 13 349 621 9 73 137 





647 EI!IRATS ARAB Z361 39 22 122 1152 223 67 
649 OIIAH 735 2 Zl6 136 2 373 6 
6 56 YEI'IEH DU SUD 725 
5 l; 
716 
ss7 ' u; u; 664 IHDE 4495 3015 20
611 THAILANDE 672 11 a 421 
14 
177 Z7 20 l 
710 INDONESIE 2044 u 25 620 1137 liZ 51 62 




l 13 19 206 
716 SINOAPDUR 3ZI3 13 16 1211 301 317 au 437 
701 PHILIPPJHES 1007 lZ 751 11 5 
1530 
126 II 
720 CHIHE 3416 5 323 954 17 571 
721 COREE DU SUO 10Z61 6 6610 907 710 1541 346 
732 JAPOH 7441 
7 
341 1155 5546 215 1211 ZOl 
736 T'AI-WAH 3114 150 2191 n 225 115 351 
74 I HONG-lONG 4160 u 15 2631 361 50 271 112 
100 AUSTRALIE 712Z 21 915 3Z7Z 1716 334 445 1049 
104 NOUV .ZELAHDE 529 30 171 5I 174 57 39 
1DDD II 0 H D E 569933 13792 45151 230241 11 5979 126145 1594 47090 61537 201 29964 
101 D INTRA-CE 274411 10712 19696 1D9t29 5 4019 54116 1311 20211 43253 71 10312 
1011 EXTRA-CE 295444 3010 26165 120319 13 1191 72029 6 26177 25214 130 19653 
1020 CLASSE 1 175527 1121 23332 71245 459 59599 6 13291 15101 121 11331 
1021 A E L E 12596 411 11415 45657 
1i 
315 un 5 4979 5054 125 1227 
1030 CLASSE 2 95315 1151 2313 34416 1051 29326 9121 9599 2 6916 
1031 ACPI66l 12416 1001 731 1737 3 5093 1193 935 z 17Z1 
1040 CLASSE 3 Z4604 ZOI 517 14661 373 3114 3759 514 1399 
1451.41 GODETS, IENHES, BENNES-PRENEUSES, PELLES, GRAPPINS ET PJNCES POUR IIACHIHES ET APPAREILS DES 14Z6.11 A 1426.99, 1429.11 A 
14Z9.59 ET 1430.10 A 1450.69 
1431.41-DD GODETS, BENNES, IENNES-PRENEUSES, PELLES, GRAPPINS ET PINCES POUR IIACHIHES ET APPAREILS DES 1426.11-0D A 1426.99-91, 
1429.11-10 A 1429.59-0D ET 1430.10-0D A 1451.69-DO 
001 FRANCE 16017 1213 31 4176 • 1404 32046 3 ZD41 1165 5Z77 002 IELO.-LUXIG. 49354 
3234 
109 2341 Z42D 3 2344 1665 i 1427 003 PAYS-lAS 10551 10 3Z94 12Z 1065 • 447 Z42; 2376 004 RF ALLEIIAGHE 17214 1136 356 
1662 
719 4914 1600 1927 14 411Z 
005 ITALIE 6641 401 16 57Z 2307 21 
127i 
597 1 1071 
106 ROYAUI!E-UHJ 11450 515 524 3356 Z54 3330 1253 94Z 
212i 007 IRLANDE 2400 6 
" 
z 45 44 13 
001 DANEI!ARK 1313 32 51Z 67 156 59 123 364 
009 GRECE lUI 2 140 4 Z47 216 239 190 
0 II PORTUGAL 1599 105 
1z 
214 Ztl 407 166 29 
1i 
310 
011 ESPAGNE 5195 472 72Z 
1666 
2265 716 13 909 




105 7 6 
021 NORVEGE 2959 Z2 1014 32 17 19 151 1492 UD SUEDE 9643 17 5719 124Z 347 310 43 Zl4 1524 
032 FINLANDE 1259 45 3 396 35 134 36 160 40 410 
136 SUISSE 10241 19 11 3907 39 1496 3799 405 50Z 
031 AUTRICHE 4212 92 131 2469 95 325 662 nz 119 
141 YOUGOSLAVIE 2011 ; 541 117; 213 Z76 509 47Z 052 TURQUIE Z04D 329 49 301 31 146 
060 POLOGNE 1407 19 411 191 77Z 
062 TCHECOSLOVAQ 951 z 335 317 
55 
230 
064 HOHGRJE 512 




Z14 "ARDC 10Z9 6; 
66Z Z19 76 
20B ALGERIE 347Z 13 62 Z960 117 111 
7 212 TUH151E 916 19 
4l no 55 117 11 216 LIIYE 1391 j 79 415 ,; 11S 220 EGYPTE 1671 161 1017 31 370 
• m :miHA FASO 513 liD 397 3 555 454 14 
Z40 NIGER 571 
1i 
571 
i 1450 Z72 COTE JVOJRE 1644 169 





Ul HIOERIA 1611 ... 146 319 
311 CONGO 1559 
n4 460 
1531 21 
322 ZAIRE 3431 Z510 59 
365 346 KENYA 561 4 125 67 
372 REUNION 133 
7 45i 4 
124 
120 ' HI AFR. DU SUD 1713 
az 
345 
336 1150 i 
141 
400 ETATS-UNJ5 11961 4Z4 Z477 147 4136 411 Z032 
414 CANADA 1511 u 3 153 201 z2a 1 76 u 
' 
IB4 
412 I!EXIQUE 2727 60 149 2HZ 1i 71 41 410 COLO"BIE 143 92 32 711 
1i 
7 
414 VENEZUELA 2956 Z6 55 2156 7 





6121RAQ 1251 55 10 
111 
1035 




67 33 Z74 1120 
6S2 ARABIE SAOUD 940 104 21 145 196 34 214 
647 EI!IRATS ARAB 114 79 Z24 117 6 5 313 
662 PAKISTAN 7Z6 49 24 10 90 553 
664 IHDE Z061 151 125 • z 1775 7 06 SINGAPOUR 1151 13 74 Z61 47 615 
720 CHINE 799 650 
7i 
149 
67 si 721 COREE DU SUD 1591 473 921 
t7 732 JAPOH 637 204 Z7 116 59 64 
740 HOHO-lONG 11Z6 
4; 
417 3 164 Z4 133 315 
100 AUSTRALIE 1130 127 5 217 30 133Z 
1001 II 0 H D E 232121 9337 7450 35957 721 11151 12515 3215 19115 19416 330 43141 
1011 INTRA-CE 12Z911 7116 1059 16653 15 5161 46710 Zll9 9314 14913 30 11221 
1011 EXTRA-CE 109130 2151 nn 19314 713 4911 35735 396 tall 44ZS Z99 24920 
1021 CLASSE 1 50711 765 6ZZ2 13356 2159 1616 396 6076 3026 13 1015Z 
1021 A E L E 21635 zu 6015 9055 
707 
550 Z449 59 4721 1226 l 4Z23 
1030 CLASSE Z 55791 135t 169 4215 2545 Z6051 3477 1393 Zl6 13599 
1031 ACPU6l 16709 95Z 66 969 z 61 .... 1171 70 214 4521 
1040 CLASSE 3 4560 26 1743 6 Zl5 1061 251 4 1171 
IU1.42 LAI!E5 DE IOUTEURS "BULLDOZERS" DU DE BOUTEURS IIAIS "AHGLEDOZERS• 
1431.42~01 LAI!E5 DE IOUTEURS "BULLDOZERS" OU DE BOUTEURS lUIS "AHOLEDOZERS" 







002 BELG.-LUXIG. uu 
3i 
I4 234 4427 
003 PAYS-lAS 1511 Z14 21 Z97 ,, 6i 141 004 RF ALLEI!AGNE Z616 zzz Z2 1112 
4i 
1114 
0 06 ROYAUI!E-UNI 1131 I 105 260 31 ,; 007 IRLAHDE 999 
213 
Uat Quantltr • Quantltis• 1111 kg Esport 
Du:ttnatton 
la~:~orttna countn' - Pars d6chrant 
Coab. Hoaanclature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.·Lus. Danaark Deutschland Hollos Esp;aona Franca !roland ltollo Nederland Portugal U.K. 
14U.4Z·U 
Dot GREECE 352 
ui 
17 us 
Dl1 SPAIN 571 2 311 
021 NORWAY 2 ; 2 390 SOUTH AFRICA 222 
22i 6i 4i 
217 
4DD USA 1747 53t 7177 
404 CANADA 513 3 u; 511 701 IIALAYSU 524 117 211 
706 SINGAPORE 534 3 45 415 
732 JAPAN nz 3 375 234 
1000 W 0 II L 0 25671 azs 4t 31 21 5321 52 13t• 201 lt7U 
1010 INTRA-EC 11110 516 47 20 21 21DD 52 
'" 
uz 1276 
1011 EXTIIA-EC 13164 231 2 12 1221 IH 56 11414 
IGZD CLASS 1 11512 224 2 11 57t 4U 41 IUS 
1021 EFTA COUNTII. 172 1 11 21 u 
If 
us 
103D CLASS 2 5447 13 1 594 su 2457 
1031 ACPU61 stD 12 1 zss 1 2 521 
104D CLASS S IDS 1 
" 
15 34 
1451.45 PARTS FOR lORING Olt SINKING HACHINEitY GF 1431.41 Olt 14SD.4t 
1451.45-01 PARTS FOR lORING OR SINKING IIACHINERY GF SUBHEADING 14SD.41-II Olt 14SI.4t-ll 




564 411 su 
002 IELO.-LUXIO. 1232 
12i 
1 516 lZ 54 402 
" 003 NETHERLANDS 10159 ISS 571 s 45 U7 75 su4 i 124t 004 FR GERIIANY sus Ztl 26 
ni zt 41 41D 114 629 DDS ITALY 1477 131 s 1 Z6 411 
6l zsi 
134 s 374 
D 16 UTD. KINGDOII 4456 71 4D 663 11 t4 1525 1714 
3si DD7 IRELAND 374 
i 
1 4 4 
' 
zs 
DOl DENIIAIIK 1315 6U t n u 577 
DDt GREECE 157 I 41 
li 
14 10 s .. 
DID PORTUGAL 411 21 111 6 liD 
" zi 
21 
011 SPAIN 1412 us 1St 245 624 6S Zit 
024 ICELAND 33 
zD4 si Z7i 4i ui i 6i 35 021 NORWAY 5276 2241 
030 SWEDEN 571 t7 27 64 t II 6 4 ISS 
032 FINLAND 140 31 1 41 1 12 II 1 26 
036 SWITZERLAND 994 14 413 16 325 126 II 14 
DU AUSTRIA 611 • Ut IS zs 47 II z 041 YUGOSLAVIA 455 22 II 516 u s 7 
DSZ TURKEY 44t .. 41 141 3Z 113 zt 
056 SOVIET UNION ISS 127 t 
ui 2\ • 160 POUND 174 22 
i 
s 
062 CZECHOSLOVAK 5S zs 22 
i 
7 
064 HUNGARY 17 
4; 
11 2 4 
li 204 IIOROCCO zzs 16 .. 2 57 
201 ALGERIA atz ZSt us zn 21 lSI zz 
212 TUNISIA 147 1 
3; ; lit 11 1 II 216 LUYA st4 1 71 sz 61 i 171 220 EGYPT 511 17 us 241 11 116 
244 CHAD 41 6 
z4 
35 
276 GHANA tz 
zsi 3Z 
61 
211 NIGERIA 746 161 315 
302 CAIIEROON 6S 42 7 14 
4i 314 GABON 265 
ll 
171 1 54 
311 CONGO Ill 
li 
,. 
• 15 22 322 ZAIRE 131 35 15 73 1 
530 ANGOLA 351 s 152 1 12 




546 KENYA 17 1 2t 
366 IIOZAIIUQUE 24D 
i i 
1 57 141 34 
571 ZAIIIU 73 
ui 
14 36 t 
590 SOUTH AFRICA szs 125 IS3 
IIi 
101 u 
401 USA 1514 42 76 4tl 35 614 
404 CANADA 259 liS u 25 44 4 64 
412 IIEXICO 57 31 3 
2i 
6 14 1 z 
441 CUIA 62 17 17 
11i 472 TRINIDAD, TOJ lit 1 
4; 496 FR. GUIANA 115 




10 512 CHILE u 13 
si 11; 
12 




16 7 51 
616 IRAN 301 35 1 31 
zi 
1U 
6SZ SAUDI ARAliA us 6 15 
" 
s ,. 
656 KUWAIT 14 2 
144 
1 11 
644 QATAR 347 
,; 4i zzi 213 647 U.A.EHIRATES 645 161 161 
64t OIIAN 427 Z7 256 
1Z 
4 141 
662 PAKISTAN 145 
li " 
35 2 
664 INDIA 1299 576 Stl 216 
" 672 NEPAL 11 11i s7 
11 4 68 D THA 1L AND 231 53 
i 1U IIALAY5IA 86 H 
4i 
! 1 32 
716 SINGAPORE til 21 327 .. 29 475 
721 CHINA 7D4 
' 
676 16 6 
721 SOUTH KOREA 131 
i 
3 I t7 37 
732 JAPAN 115 45 u 31 ,. 6 
736 TAIWAN 92 1 S5 
ui 2si 5i 74D HONG KONG 511 7 92 
i IDD AUSTRALIA 194 u 52 II 
6i 
27 71 
951 NOT DETERIIIN 302 241 2 
1001 W 0 It L 0 53296 zsu Sll 6017 u 1113 usn 141 4623 tzDt 56 17171 





1111 EXTRA-EC 24314 1362 115 Ztl4 II 662 7162 13 27lt 2411 u 6164 
1020 cuss 1 tD03 752 79 1771 1 ., nn 4 544 366 2 3411 
1021 EFTA COUNTit. 5452 355 
" 
1364 1 12 711 1 ZIS Ill 2 2469 
1031 CLASS 2 14025 597 Z5 IOU t SOD 44, 2114 2111 zz 3375 
lDSl ACPU6l 3636 
" • 
.. 2 172 512 925 1 1146 
1040 CLASS S 1211 14 ZD7 H 719 161 26 II 
8431.4t PARTS OF MACHINERY Of 1426.11 TO 14U.tt AND 1429.11 TO 1431.69, IEXCL. 1431.41 TO 1431.43) 
1431.49-20 PARTS OF IIACHINEIIY OF 1426.11·11 TO 14Z6.tt-to AND 1429.11-11 TO 1431.69-10, IEXCL. 1451.41·11 TO 1431-43.11) OF CAST 
IRON OR CAST STEEL 
DDI FRANCE zzn zu 543 212 
uoi 
416 279 szs 
002 IELG.-LUXIG. 9441 





004 FR GERIIANY 2569 114 ,, 4t7 au 247 115 
DDS ITALY 714 II 331 261 
zti 66 31 DD6 UTD. KINGDOII ZZU 14 411 257 til 264 
5; 007 IRELAND 451 
si 
163 134 4 
' " DOl DEHIIARK 139 33 7 z • u 3D D II PORTUGAL 676 I 9 334 271 so 11 
a7 
20 
011 SPAIN 419 11 
3; 
,. to 177 z z 







DSD SWEDEN 631 n 21 453 z 45 14 16 
032 FINLAND 246 4 2 139 3 1 
" •• 
42 
036 SWITZERLAND 539 
' 
62 7 256 t1 54 
031 AUSTRIA ,,. 4 443 t IS 127 2
041 YUGOSLAYIA 276 2 
7 
16 ZSI 
056 SOVIET UNION 124 11 
1i 
117 







21 6 7 
390 SOUTH AFRICA 32 
6J 
4 1 I 
ai 
u 
400 USA 4139 53 315 2642 492 517 
404 CANADA UD 13 Zl 6 14 51 52 74 





21 364 z 
612 IRAQ liD 16 1 u 5D 
UZ SAUDI ARAliA 
" 
Zl 5 2 54 
214 
1919 Valut • Valturs• lUI ECU Export 
Dutlnatlon 
Coab. Noaenclature ltportlng country - Poys dfclarant 
Hoaall!clature co•b. EUR-12 ltlg.•Lux. Danoark Doutschltnd Hollo• Espogna Franca !roland It alia Hodorland Portugal U.K. 
1431.42-0D 
OD9 GRECE 617 
26s " 
551 Dll ESPAGNE 146 13 561 021 NORVEGE 1204 
2i 
1 1203 39D AFR. DU SUD 631 II 
12i 1s S92 4DD ETATS-UNU 37060 111 112 35932 404 CANADA 759 6 
14; 
753 701 IIALAYSIA 735 
34 
179 407 706 5INGAPDUR 597 19 35 509 732 JAPDN 1211 122 411 671 
IDDD II 0 N D E 76544 550 301 n 
" 
1914 41 1915 413 64Z6D 
!OlD INTRA-CE 24250 266 211 40 
" 
4367 41 762 206 11221 lOll EXTRA-CE 52294 214 13 50 4547 1153 207 46041 
1020 CLASSE 1 41911 143 13 44 1164 594 75 39115 
1021 A E L E 1943 4 7 44 149 32 
13i 
1707 
1 D3D CLASSE 2 9491 123 
' 
3037 543 5652 
1031 ACPU61 3074 ., 3 1061 7 1914 
1040 CLASSE 3 113 17 1 347 16 502 
1431.43 PARTIES DE IIACHINES DE SONDAGE OU DE FORAGE DES 1431.41 ou 1430.49 
1431.'3-DD PARTIES DE ~CHINES DE SONDAGE OU DE FORAGE DES 1430.41-00 OU 1431.49-01 
001 FRANCE 14274 uu 9 2367 26 445 
1s1s 
1 3156 1219 142 4499 
002 BELG.-LUXBG. 5245 
ni 
31 1169 12 290 6 247 101 2 1105 
003 PAYS-US 55030 
"' 
6625 59 146 2761 3 724 
uui si 43642 DD4 RF ALL~AGNE 20962 964 124 
2490 
247 126 2721 
' 
922 5161 
005 ITALIE 11391 933 59 46 116 2513 
ui 2227 
759 46 4366 
0 06 ROYAUIIE-UNI 33322 671 691 5667 779 201 9259 13557 1 
2398 007 IRLANDE 2151 3 26 76 u 13 272 
001 DAN~ARK 13741 20 6454 142 124 155 6144 
DD9 GRECE 1639 17 193 i 136 451 113 91 761 OlD PORTUGAL 2736 152 1075 123 140 141 
140 
26D 
011 ESPAGNE 1119 1131 1229 1397 2757 277 1111 
024 l5LANDE 661 1 
ni U4i 156 273; 36 57J 
667 
021 NORVEGE '3296 792 i 4 36314 030 SUEDE UD9 791 396 1017 
" 
151 191 17 1504 
032 FINLANDE 965 164 I 157 7 174 103 6 12 325 
036 SUl5SE 6915 73 3 4651 
4 
5I 1116 no 13 241 
031 AUTRJCHE 2091 31 1333 169 212 140 II 43 
041 YOUGOSLAVIE 2211 n 612 
s li 
602 619 n 252 
052 TURQUIE 2671 152 IU 751 
350 
305 411 177 
056 U.R.S.S. 1137 3 733 246 3 
13; 
502 
061 POLOGNE 1366 51 
'" 
12 450 101 
062 TCHECOSLOVAQ 1033 
ll 
671 27 225 
5i 
Ill 





204 IIAROC 1913 336 244 1121 153 151 64 
201 ALGERIE 1145 3276 314 72 3591 205 763 555 
212 TUNl5IE 2073 19 22 
6; 
1341 225 61 399 
216 LIIYE 6142 75 946 1421 359 127 
12 
2431 
220 EGYPTE 6511 13 293 3016 1006 146 2025 





276 GHANA 1036 49 
1126 
121 144 
211 NIGERIA 9394 31 395 1731 6101 
302 CAIIEROUN 923 12 
2S 
567 111 139 22 
314 OABON 3414 
i 124 
2676 20 270 493 
311 CONGO 1201 414 101 216 275 
322 ZAIRE 1124 534 14 617 229 277 13 
330 ANGOLA 3991 17 
4S 
36 2191 17 653 1101 
334 ETHIOPIE 1211 
14 2S 14s 
999 2 162 
346 KENYA 121 25 377 242 
366 IIOZAIIIIQUE 1035 
36 1i u 2DZ 514 221 371 ZAIIIIE 169 
IS 171i i 
102 Ill 539 
390 AFR. DU SUD 1091 305 3769 1 1333 191 
400 ETATS-UNU 11201 310 
3i 
1517 14 3362 3 401 161 11750 
404 CANADA 2766 454 321 
10 
57Z It 161 32 1161 
412 !lEXIQUE 711 114 12 lt4 157 41 36 
441 cuu 759 461 150 137 2 11 
47Z TRINIDAD, TOI 7ZZ u 17 692 
496 GUYANE FR. 551 




161; 501 BRESIL 1165 71 42 
52 512 CHILI lUI 174 16 5 395 1 3 422 
521 ARGENTINE 1213 2 5 4 501 '50 331 3 
601 SYRIE 4211 177 229 1211 21 326 2317 




49 391 47 671 
616UAH 4651 919 
3i 
159 245 10 2017 
632 ARABIE SADUD Zl69 27 244 z 223 5I 65 2219 





644 QATAR 10617 
4 n7 335 
6141 25 4531 
647 ~JUTS ARAI 7764 I 2217 510 415 3211 
649 DIIAN 6172 13 44 3167 3 94 2151 
662 PAKISTAN 711 • 33 310 59 270 30 664 INDE 6359 115 1900 1121 572 1944 
672 NEPAL 517 1i 32; 19 497 1 40 111 611 THAJLAHDE 1121 1111 301 5 
701 KAUYSIA 591 152 
136 
50 31 61 305 
706 SINGAPDUR 1562 423 1766 441 402 5313 
720 CHIME 2415 102 Z04Z 93 175 
721 COREE DU SUD 1037 
IS 
,. 29 401 
li 
502 
732 JAPOH 2606 1291 661 515 104 
736 T' AJ-IIAH 599 14 517 1 aoi 34 33 741 HDNO-KDNG 3635 27 1645 520 4 627 
100 AUSTRALIE 3242 191 721 419 
5a 
127 36 1742 
951 NDN DETER/liN 1395 1321 16 
lOOIIIONDE 413166 17119 3131 60217 1215 3371 11373 723 27621 42967 527 175565 
1010 INTRA-CE 169322 6171 1316 27345 117Z 1462 21090 212 11122 21671 313 69532 
1011 EXT RA-CE 243152 11139 1745 32941 113 1916 51964 314 16499 14274 144 106033 
1020 CUSSE 1 91573 uu 1417 11319 11 473 12674 33 3324 3529 16 55415 
1021 A E L E 51043 1161 1079 9090 6 429 4461 9 1161 764 16 39162 
1030 CLASSE 2 135653 6657 325 11666 liZ 1111 43732 12245 105Zl 121 49159 
1031 ACP!Ul 33937 132 101 911 29 10461 
35i 
3136 5Z43 6 13212 
1040 CUSSE 3 1921 121 3 2956 324 2551 no 222 1451 
1431.49 PARTIES DE ~CHINES ET APPAUJLS DES 14Z6 .11 A 1426.99 ET 1429.11 A 1431.69 !NDN REPR. 50US 1431.41 A 1431.43! 
1431.49-20 PARTIES DE ~CHINES ET APrAUILS DES 1426.11-11 A 1426.99-91 ET 1429.11-11 A 1431.69-to, !NDN RErlt. SDUS 1431.41-11 A 
1431.43-0il, COULEES OU IIOULEES EN FONTE, FER OU ACIER 





004 RF ALL~AGNE 1265 257 1 
216 
960 3071 141 606 







DD6 ROYAUKE-UNI 7344 411 13Z7 711 211Z 739 
94 007 IRLANDE 161 17i 311 Z73 16 11 72 001 DAN~ARK 669 122 27 45 43 62 199 
OlD PORTUGAL 1224 4 22 no 144 143 51 
39i 
30 
D11 ESPAGNE 1121 7 
10 
135 312 921 33 22 
121 HORVEGE ., 235 .. 
9Z 
56 21 231 114 
030 SUEDE 2774 255 91 1597 35 376 270 56 
032 FINLANDE 744 Zl 25 375 Zl I Zit 7 79 
036 SUISSE 1953 
" 
512 25 146 301 116 ao 
031 AUTRICHE 2519 u 2171 29 
" 
356 45 1 
041 YOUGOSLAVJE 1157 9 1 164 1655 19 
' 056 u.a.s.s. 504 
34 
46 145 
ui 311 i 3 ZOI ALGERIE 2195 135 12 1163 42 216 LIIYE lUI 
us 4 
1351 3 10 232 
Zll NIGERIA 1053 
" z4 " 
565 27 104 




12 14 463 
400 ETAT5-UNIS 1167 291 715 3551 2566 166 1291 
404 CANADA 1440 41 7S 22 112 71 71 1045 
441 CUBA 2411 451 i 2123 ,; 163 414 VENEZUELA 1391 ; 126 " 501 BRESIL 3936 341 3491 6 n 
612 IRAQ 1296 257 3 727 
7i 
309 
632 ARABIE SAOUD 524 306 17 45 IZ 
215 
1919 CluantltJ - Quantltls• 1111 kg Eaport 
Destination 
Report lng countrJ -,.,. dlclarant 
Coab. Noatftclatur• 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 ltlg.-Lu•. Danurk Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land ltalla Htdtrland Portugal U.K. 
1431.49-20 
664 INDIA 129 z 94 
594 
so 
721 SOUTH KOREA 
"' 
15 
1i 1i 100 AUSTRALIA 7S 11 16 
1000 II D R L D 31436 1416 n 40U 2956 11911 lU 5561 3463 99 1691 
1010 IHTRA-EC 21329 1111 u ZZ61 1903 1511 111 2501 2995 93 151 
1111 EXTRA-EC 11119 316 71 1743 1154 3410 z 3061 461 6 140 
1021 CLASS 1 70U Z24 62 1241 503 2976 1 1177 SOl 545 
1021 EFTA CDUHTR. 2234 us 61 1119 44 274 319 165 119 
1030 CLASS Z 3674 154 I 461 522 501 1562 164 295 
1031 ACPI661 nz 4Z 6 IZ 5 215 143 42 101 
1041 CLASS S 396 I 54 Sl 2 321 1 
1431.49-11 PARTS OF I'IACHIHERY OF 1426.11-11 TO 1421. 99-U AND 1429.11-01 TO 1431.69-11, IEXCL. 1431.41-10 TO 1431.43-011 IEXCL. OF 
CAST IRON OR CAST STEEL) 
001 FRANCE 41901 5111 Ul 29416 1 lOU 
uni 
1 Z6U 1654 ll 1131 
002 IELG.-LUXIG. S51U 
sni 
35 11466 9 19 1 1195 9913 1 326 
I 03 NETHERLANDS 12961 44 7592 11 Z2 442 u 116 
4997 
135 
104 FR GEMAHY 20000 55U uz 
7115 
z 942 4513 469 zoaz 1221 
115 ITALY 11464 954 17 111 1715 
566 3417 
359 421 
I 06 UTD. UHODOI'I 27191 1571 132 15255 224 1541 5101 
1126 007 IRELAND 1465 7S 6 165 1 12 7 75 
OU DENMARK 1136 61 
s4 
1177 zo liZ liZ Z15 159 
009 GREECE 1219 ll 421 l 531 16 49 no 
010 PORTUGAL 3034 245 1 432 117 Ull 214 27Z 173; 
365 
Ill SPAIN 7771 501 5 2714 
•7 
1025 117 467 432 
021 CANARY ISLAM 150 4 j 16 11 6 l 44 024 ICELAND 100 5 57 1 5 zz 7 
025 FAROE ISLES 51 
97 
51 
15si i 122 li 652 46; 021 NORWAY 2950 l9 
ISO SWEDEN 1311 111 314 6165 56 156 371 274 71 
132 FINLAND 1752 .. 20 1222 Z1 52 113 144 91 
136 SWITZERLAND 7113 u 16 sus 7 Ul 715 171 150 
031 AUSTRIA 10952 295 17 1627 9 917 731 136 211 
043 ANDORRA II z 21 
" z5 lt 
; 146 I'IALTA 57 
•i 
7 1 
141 YUGOSLAVIA 3139 1917 62 1001 11 17 
tsz TURKEY 1304 257 635 
124 
112 204 66 30 
ts6 SOVIET UNION 1652 514 171 19 u 9 n 
tsl GEMAH D~.R 1027 2 
404 
1119 1 l 
7 
1 
161 POLAND 514 21 19 24 u 
162 CZECHOSLOVAK 661 56 526 66 z 1 9 
164 HUNGARY 1030 11 7U 196 54 35 n 




z 19 i 2 204 I'IDRDCCD 356 15 
" 
lll liS 
s7 ZOI ALGERIA 157Z Z4 677 
' 
576 zsz 11 9 
212 TUNISIA 404 Z5 101 
li " 
74 37 z .. 
216 LIBYA 1142 I 515 1 zz 119 239 61 
220 EGYPT 759 l sss 1 41 Z12 111 57 




14 41 11 42 
221 I'IAURITAHIA 117 50 35 9 
232 I'IALI 6l 1 z 4Z 5 
236 IURUHA FASO 76 1 l9 ll 
240 HIDER u 12 
zi 
45 6 
i 241 SENEGAL lll z 19 9 
i 261 GUINEA 431 22 5I 205 1 139 
Z61 LIBERIA 111 4 16 s 1 n 
102 Z7Z IVORY COAST 296 1 62 129 1 1 
276 GHANA 721 Z72 16 5 15 420 
210 TODD 657 624 25 2 
6i 
6 
Zll NIGERIA us us n 12Z 101 
liZ CAI'IERDDH 167 
" 
11 9 u 
306 CEHTR.AFRIC. 41 9 ll 
•2 2 
1 
314 QAIDH us 16 111 7 





322 ZAIRE 621 379 52 u 
si SSO ANGOLA zsz z I 170 s l 
Sl4 ETHIOPIA 91 ; 2 4 40 1 51 342 SDI'IALIA 49 2 1 37 
lt 
4 
346 KENYA 197 16 105 
' 
51 
Sst UGANDA 101 
z2 
14 Z2 31 ; 41 352 TANZANIA zoa l9 
si 
.. 5I 
366 I'IDZAI'IIIQUE 111 
li 
ll 9 Z1 z 
370 I'IADAGASCAR 129 1 105 11 
372 REUNION 204 
• 
z 201 
,; z 371 ZAI'IIIA SOl U6 124 










401 USA soan 5007 27131 4103 2437 1654 2721 
404 CANADA 5974 1273 l 3517 l 529 2 Z74 n Sll 
416 GREENLAND 59 5I 
I; li 
1 
4i 2 412 I'IEXICD us 11 





458 GUADELOUPE 142 U4 
z5 UZ ;;AAilHIQUE 171 u6 j H4 2 410 COLOI'IIU 211 1 
si 
26 
414 VENEZUELA 125 371 29 57 317 1 
411 GUYANA 61 l2 1 2 26 
492 SURIHAI'I 162 14 
zsi 
141 
496 FR. GUIANA 251 1 
2 i 
14 
i 500 ECUADOR sa ll j 504 PERU 106 
" 
s 2 
501 IRAZIL 1011 191 ; 665 us ' 512 CHILE 424 311 n 17 19 
520 PARAGUAY 47 l 44 
524 URUGUAY 55 55 
z7 i 521 AROEHTIHA 91 62 





Zl l 17 
612 IRAQ 9SZ 241 204 65 ; 419 616 IRAN 523 2 317 4 76 49 
624 ISRAEL 215 l 90 73 40 
' 
72 





632 SAUDI ARAliA 611 ll zso 75 191 70 
636 KUWAIT 191 5I 56 2 4l l l9 
640 IAHRAIH u 16 7 z 4 52 







647 U.A.~IRATES 1347 213 21 227 202 
649 OI'IAH 64 l Z4 1 1 2 ss 
662 PAKISTAN 191 11 n l l 2 72 
664 INDIA 2074 13Zl 104 4 27 616 





610 THAILAND 405 17 2 14 




29 55 94 
701 I'IALAYSIA 711 294 71 197 19 17 
706 SINGAPORE 2217 15 771 74 
li 
1121 172 222 
701 PHILIPPINES liS l lU 5 l li 24i 720 CHINA 1261 16 541 446 4 
721 SOUTH KOREA 2117 l zsu 234 272 2 l6 
732 JAPAN 1747 203 11 1210 
s5 
so 114 90 102 
736 TAIWAN 702 
• 
7 295 ll U1 
4i 
l 





100 AUSTRALIA 3020 15 l 1566 712 94 45 510 





104 HEW ZEALAND 215 211 i 23 55 119 H. CALEDONIA 192 l 115 1 
1000 II 0 R L D 306331 27911 1336 154147 47 4565 39617 1227 22116 35903 1825 16101 
1010 IHTRA-EC 165507 17924 596 76519 so 2521 24273 1061 10160 23107 1765 6152 
1111 EXTRA-EC 140791 10047 741 71327 l7 2044 uus 167 11324 12711 60 
"" 1020 CLASS 1 112474 1612 519 61711 164 1799 us 6302 10391 15 5592 10 21 EFT A CGUHTR. 31177 674 471 23357 
17 
94 2179 7 1962 1405 15 1006 
1030 CLASS 2 31965 
"' 
141 13412 735 5716 n 4116 2302 45 3996 
lOll ACPI66l 7124 319 49 2655 17 1101 514 341 6 US5 
1040 CLASS S 6355 671 l SUI 1144 750 206 71 361 
0 216 
1919 Value • Yalours• 1000 ECU Eaport 
Dasttnatton 
Comb. Noaenclatur a 
laportfnp country 
- Pays dlclarant 
Nomenclature coab. EUR-12 lolg.·Lua. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Inland It alia Hadorland Portugal U.K. 
1431.49-ZD 
664 INDE 125 356 za 
42Zl 
102 340 
721 COREE DU SUD 4734 419 
4i 
11 1 10 101 AUSTRALIE 611 172 244 55 2 91 
1000 ft D H D E 121537 4164 320 16593 1232 34306 144 35261 13117 415 1202 
1011 IHTRA-CE 66135 2439 64 6262 4794 26161 107 12961 11566 414 2367 
1011 EXTRA·CE 55395 1723 256 10331 3431 1144 37 22515 3250 70 5135 
1021 CLASSE 1 23341 913 201 5377 1142 5229 31 5119 1056 2 3430 
1021 A E L E 9050 593 195 4641 169 1015 6 1272 676 2 474 
1131 CLASSE 2 21455 716 41 4711 1675 2794 6 13156 2171 61 2391 
1031 ACP1661 4965 474 26 135 II 725 1937 275 61 607 
1040 CLASSE 3 3519 23 236 620 121 2560 16 13 
1431.49-11 PARTIES DE ftACHINES ET APPAREILS DES 1426 .11-DD A 1426. 99·90 ET 1429.11·00 A 1430.69·00, CHDH REPR. SDUS 1431.41-00 A 
1431.49-20 I 
DOl FRANCE 127022 15151 1111 16540 10 3240 
36616 
36 1135 4671 32 6612 
002 IELO.·LUXIG. 106665 
997i 
523 41112 120 72 3 3111 21451 11 2171 
103 PAYS·IAS 44961 277 27692 31 19 2521 162 669 
1606; 12i 
3531 
004 RF ALLEftAGNE 15141 21731 1195 
4032Z 
21 2351 21395 333 6911 1640 
005 ITALIE 55141 3227 244 599 7714 
uoi 4194 
1611 39 2001 
006 ROYAUftE·UNI 116320 5742 957 10135 1155 9631 11790 I 
6215 007 IRLANDE 1717 797 106 1169 4 51 22 213 
001 DANEftARK 11640 406 
7; 
7135 114 951 267 119 1171 
009 GRECE 1620 77 3695 14 3631 
4 
391 73 660 
010 PORTUGAL 10067 972 35 3242 601 1921 914 674 
sni 
1697 
011 ESPAGNE 35962 611 76 19937 
ui 
5134 I 3033 131 2613 
021 ILES CANARIE 1379 30 
5z 
200 53 4 34 II 400 
024 ISLANDE 594 17 325 16 24 61 92 
025 ILES FEROE 751 
547 
751 
917i 3 134i 7l 261Z sui 021 NORVEGE 21161 494 
5; 030 SUEDE 36360 644 2306 27404 127 1149 1945 1137 179 
032 FINLANDE U409 411 243 7295 96 423 II 511 103 532 
036 SUISSE 41019 497 197 31747 32 4451 2966 492 
2i 
637 
031 AUTRICHE 46020 1122 246 37691 23 3620 1723 419 1013 
043 ANDORRE 741 
24 
34 167 540 
13i 11 11i 046 ftALTE 535 
342 
105 4 13 
041 YOUGDSLAVIE 24017 17032 9 1535 4354 117 552 
052 TURQUIE 9001 995 5205 
646 
752 1149 456 444 
056 U.R.S.S. 13141 5026 
i 
6114 460 270 5I 504 





060 PDLDGNE 7905 91 14 272 241 15 1001 
062 TCHECDSLDVAQ 6431 297 19 4624 1165 42 6 271 
064 HDNGRIE 9453 49 25 7990 961 Ill 114 119 
061 IULGARIE 1741 114 1366 
li 
91 177 
53 1; 204 ftARDC 3597 5I 1112 1744 532 
6; 201 ALGERIE 20614 321 7552 151 10337 1941 63 110 
212 TUNISIE 4914 92 1231 
ui 662 913 719 16 1274 216 LIIYE 15791 17 i 11510 3 221 1251 1131 1423 220 EGYPTE 7193 52 3551 5 6 651 ·915 1066 927 
224 SOUDAN 1212 I 162 
4l 
250 195 201 319 
221 ftAURlTANIE 1316 69 
42 
506 556 141 
12l 
1 
232 ftALI 751 22 57 441 59 
45 236 BURKINA FASO 972 17 j 752 151 240 NIGER 1399 51 1191 131 
li 67 241 SENEGAL 1794 5I 
44 
345 1229 15 
261 GUINEE 4957 379 491 1504 43 32 2464 
261 LIBERIA 1112 111 23 920 24 10 
" 
1 
272 COTE IVOIRE 2300 27 194 960 21 17 1011 
276 GHANA 6026 
li 
1903 200 121 143 3652 
210 TOGO 4111 5665 219 14 1 126 
211 NIGERIA 7363 3 2255 1374 1409 617 1727 
302 CAI'IEROUN 2957 13 696 1694 114 3 297 
306 R.CENTRAFRIC 791 52 113 515 
15; IZ 
41 
314 GABON 1191 u 221 1442 24 
311 CONGO 2422 I 21 2549 1 14 22 
322 ZAIRE 10775 2265 7034 1554 25 93 
6i 
4 
330 ANGOLA 1599 24 194 612 13 ., 459 
334 ETHIOPIE 1205 4 
z4 
46 5I 446 
' 
665 
HZ SDI'IALIE 512 
4 
49 14 567 
74 
5I 
3~6 KENYA 1931 526 104 47 612 
350 DUGAHDA 1119 11 
ni 521 15 211 11i 414 352 TANZAHIE 2675 
i 
517 9 1106 
li 
639 
366 IIDZAIIUQUE 190 156 310 165 181 12 
370 ftADAGASCAR 1394 147 11 1177 12 47 
372 REUNION 6124 5 43 6761 116 11 371 ZAIIIIE 4507 36 1641 5 2649 
312 ZII'IBABWE 666 4 590 j 6 1i 5 15o4 261 590 AFR. DU SUD 31417 1411 
327 
21623 1923 592 4614 
400 ETATS·UHIS 113625 15155 105914 164 23471 229 7125 9645 22119 
404 CANADA 57401 4119 95 21621 20 4710 61 2011 196 4430 





92 t5 i 412 ftEXIQUE 1119 150 
456 REP.DOftiNIC. 740 
3i 
161 59 169 312 52 
451 GUADELOUPE 917 27 161 
147-462 IIARTIH1QUE 1041 1 53 
55 
167 
si 4 410 COLOIIUE 4534 4100 52 111 
414 VENEZUELA 6714 2050 94 721 3419 411 15 
411 GUYANA 1077 567 11 n 461 





496 OUYANE FR. 1101 12 
I; 25 
Ill 
45 500 EQUATEUR 631 14 461 1 
504 PERDU Ill 4 517 136 59 
si 
51 
501 BRESIL 15270 196 2655 
4; 
9117 513 59 
512 CHILI 6957 5535 906 111 25 547 
520 PARAGUAY 566 55 509 4 







521 ARGENTINE 611 560 
li 
190 27 7 
15i 600 CHYPRE 3521 
14 
2 509 2 62 10 2904 




227 I 4 557 
612 IRAQ 12753 zz 5676 1543 644 15 4471 
616 IRAN 6941 71 
7 
5750 6D 271 41 749 
624 ISRAEL 2571 15 1371 477 146 49 502 





632 ARABIE SAOUD 6477 155 65 2113 1515 376 1516 
636 KDWEIT 160 .. 467 53 79 42 
s7 
179 
640 BAHREIN 191 
zi 
263 172 66 71 275 
644 QATAR 772 
554 
171 11i 193 11 61 509 647 EftiRATS ARAB 1472 17 5175 255 500 157 2619 
649 OI'IAN 1560 l 45 621 19 22 40 612 
662 PAKISTAN 1152 47 
si 
920 .. 81 47 671 
664 INDE 23535 • 16517 1579 45 211 5205 6 69 5RI LANKA 1431 27i 79 17 56 4o5 1 1501 610 THAILANDE 2554 7 1179 43 519 230 
700 INDOIIESIE 2171 za 
li 
2021 101 44 164 513 
7 01 ftALAYSIA 2240 17 1149 i Ill 5 342 II 402 7 0 6 SINGAPOUR 11342 404 59 4632 575 4072 351 1235 
701 PHILIPPINES 656 54 
4 
241 2 II 205 25 
234 
21 
720 CHIHE 12651 26 7704 1718 57 2915 
721 COREE DU SUD 19740 zo 61 13742 5559 1650 15 616 




545 419 270 
736 T' AI·IIAH 4906 1 235 2923 179 1542 4 95 
740 HONG-KONG 5611 46 106 1764 
i 
1564 5 1601 491 229 
100 AUSTRALIE 23599 17 n 15655 5169 41 531 265 5793 







104 NOUV. ZELANDE 1045 655 
i 
123 1 205 
109 N. CALEDONIE 1205 115 1074 5 3 
1100 ft 0 H D E 1460914 115651 12221 711097 367 19172 225363 5514 12245 90076 4019 132322 
1010 INTRA·CE 611655 59472 4611 512450 117 1239 96657 2647 29021 51350 3151 56101 
1011 EXTRA·CE 149274 44162 7540 475646 liD 11929 121716 731 55213 31701 231 96221 
1020 CLASSE 1 410501 32075 5052 504154 10 719 50515 440 24195 11305 50 45127 
1021 A E L E 154561 3516 5539 114541 5 211 11700 77 7245 5602 30 1456 
1050 CLASSE 2 510221 6470 2419 137263 171 3451 75416 297 27611 12160 209 46012 
1031 ACPU61 76173 5157 541 23117 1 51 22551 21 5572 2162 102 17414 
1040 CLASSE 5 51540 5617 61 H330 1790 4777 1409 557 5012 
217 
1919 Quantlt~ • Quantltb• 1110 kg 
Destination 
Report tng country - Pa,s d'clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolgo•Luao Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland !toll a Hader land Portugd 
a432o10 PLOUGHS 
a432o10·1D "OULDIOARD PLOUGHS 
111 FRANCE 1156 21 113 165 39 
5si 
11 
,; i 002 IELOo·LUXIOo 591 
26 
1 173 1 
003 NETHERLANDS 137 122 603 64 9 
si 
u 
0 a4 FR GEMANY tiD 17 20 
26; 
617 111 31 
DDS ITALY 507 15 212 11 
006 UTDo UHODD" 690 6 596 u 1; DOl DEH"ARl 329 
1i 
44 261 
011 SPAIN 451 
" 
361 
2i 12a NORWAY 47 21 3 2 
2i 036 SWITZERLAND 424 23 219 162 
031 AUSTRIA 601 3D 534 22 11 
061 POLAND 234 230 36; 236 IURUHA FASO 369 
371 Z~IIA 197 197 
1DOD II 0 R L D a5Dt 73 479 3127 151 2461 1111 144 1Z 239 
111 D IHTRA·EC 5627 71 291 2659 151 2021 152 121 
' 
152 
1011 EXTRA-EC 2113 1 190 116a 1 441 959 23 
' 
a7 
1120 CLASS 1 1392 1 113 a71 216 40 3 71 
1021 EFTA COUHTRo 1113 1 175 761 116 31 3 26 
1D3D CLASS Z 1177 5 6 231 919 4 5 
1031 ACP166l 717 3 169 611 4 1 
1041 CLASS 3 315 291 2 17 4 
1432 olD•9D PLOUGHS <EXCLo "DULDIOARDl 
011 FRANCE 360 26 34 
4; 
162 5 125 
102 IELOo•LUXIOo UD 
1i 
1 1 13 92 2a 
003 NETHERLANDS 112 11 3 2a 
2i 
57 
DD4 FR GER"AHY 302 3 16 49 199 
DD9 GREECE 146 
,; i 143 2 DID PORTUGAL 113 19 23 
216 LIIYA 257 257 
236 IURUHA FASD 319 311 34; 211 NIGERIA 362 
i 
13 
350 UGANDA 171 
13i 
167 
352 TANZANIA 147 1 
4 
1D 
400 USA 229 213 20 
44a CUIA 491 491 
ui i 632 SAUDI ARAliA 345 25 
77 732 JAPAN 94 17 1; aDD AUSTRALIA 77 51 
1DDD II D R L D 5327 41 19 13 669 446 40 2173 111 54 1621 
1110 IHTRA·EC 1666 23 9 43 106 ua 40 451 14a 19 639 
1111 EXTRA-EC 3662 11 11 39 563 251 1723 32 35 912 
1120 CLASS 1 615 12 a 23 5 113 319 2 63 
1021 EFTA CDUNTRo 164 a 23 
6i 
35 a2 1 
,; 15 1030 CLASS 2 2416 3 16 144 1271 31 919 
1031 ACPI66l 1391 5 
ui 
ID 556 a 12 725 
1040 CLASS 3 564 1 1 63 1 
a432o21 DISC HARROWS 
a432o21•11 DISC HARROWS 
001 FRANCE 759 4 5 16 
116 
492 4 161 
114 FR GEMANY 949 57 693 13 
030 SWEDEN 27a 274 
4i 1i 23i 03a AUSTRIA 313 23 
4i 212 TUNISIA 233 110 13 
216 LIIYA 111 Ii 2D n 7i 314 211 NIGERIA 472 ; 4 632 SAUDI ARAliA liD 16 215 144 
1001 II 0 R L D 5274 11 703 149 5 113 660 1936 16 174 166 
1011 INTRA·EC 244a 11 225 94 ; 142 297 1342 az 221 27 1111 EXTRA-EC 212a 1 479 55 41 363 594 4 446 139 
1020 CLASS 1 941 465 53 65 317 41 
1021 EFTA COUNTRo an 465 53 
4i " 
264 
i 44l ' 1D3D CLASS 2 1179 13 2 293 277 797
1031 ACP<Ul 907 u 2 1 51 36 3 231 571 
a432o29 SCARIFIERS, CULTIVATORS, WEEDERS AND HOES HARROWS <EXCLo DISC HARROWS) 
1432o29-11 SCARIFIERS AND CULTIVATORS 
011 FRANCE 5127 224 3taa 302 5; 
119 24 471 
DD2 IELGo•LUXIGo 1132 
3i 
I a 373 
14 
5 225 55 a 





014 FR GEMANY 1256 12 .. 
406 i 2 215 74 614 005 ITALY 614 51 
1i 
Ul 1 17 
006 UTDo UHGDO" 
"' 
u 171 64 35 
s•i 007 J.r.ELAHD 4U 113 
2i i 1i DOl DENI'IARl 334 
27 
146 4 14a 111 SPAIN 114 127 19 7 
i 036 SWITZERLAND 715 I uz 111 52 
031 AUSTRIA 592 
' 
541 7 24 14 
060 POLAND 544 501 36 
064 HUNGARY 14 71 
' ni 216 LIIYA 925 
•• 
1 
117 410 USA 436 
i 5i 
215 26 
404 CANADA 202 16 57 61 1 





IDD AUSTRALIA 229 5 7 41 
liDO II 0 I L D 15107 47 561 1591 21 541 1124 11 1504 519 5 2813 
1010 IHTRA·EC 1Da61 41 419 6342 I 422 561 11 511 417 4 2251 
1011 EXTRA-EC 4939 1 142 2249 u 119 556 1192 n 1 633 
1020 CLASS 1 2662 95 1590 65 462 119 so 231 
1021 EFTA COUNTRo 1667 as 1255 
1i 5; 
154 17 14 74 
1030 CLASS 2 15aa 47 11 53 1103 z 395 
1031 ACP<66l 162 5 10 I 2 135 
1040 CLASS 3 691 641 42 1 7 
a432 o 29-30 HARROWS <EXCLo DISC HARROWS l 
001 FRANCE 4912 120 277 1157 25 
306 
1337 2157 11 




122 525 j 003 NETHERLANDS 454 5D Z16 1U j 11 2ni OD4 FR GEMAHY 4430 11 127 
ll 
1125 1145 19 
DOS ITALY 690 19 146 215 ; 47i 267 26 D D6 UTD o UNGDO" 2517 72 57 1111 101 
11z DD7 IRELAND 215 125 10 5 11 24 
DDI DEH"ARK 157 11 45 94 j 11 I 011 SPAIN 224 14 96 22 
D2a NORWAY 231 229 1 1 
i i 030 SWEDEN 645 637 5 
76 i 036 SWITZERLAND 603 11 ., 241 177 
031 AUSTRIA 931 25 525 60 151 JJ7 6 
060 POLAND 244 244 4 146 7Zi 4DO USA 177 
1i 
4 
1i IDO AUSTRAL U 276 20 21 2n 5 
10DO W 0 R L D. 19559 222 2059 2370 25 5220 11 5757 6111 1154 
1010 IHTRA-EC 14734 214 no 1551 25 2975 11 5117 5107 171 
1011 EXTRA-EC 4a26 I 1019 112 246 740 1074 156 
1D20 CLASS 1 4002 7 912 455 206 479 1026 147 
1021 EFTA COUHTRo 2542 7 949 419 156 399 605 9 
103D CLASS 2 430 1 101 16 32 261 9 11 
1031 ACP(66l 215 1 6 7 11 152 1 I 
1D40 CLASS 3 397 6 541 I 2 41 
218 
Uat Yoluo - Yolours• 1111 ECU Eaport 
Dest tnatton 
Co1b. Ho•enclature loport tng countrr - Pors d6cloront 
Hoaancletur • coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Donaork Doutschlond Hellos Espogno France lrolond ltollo Hodorlond Portugol U.K. 
U32.10 CHARRUES 
U32.10-ID CHARRUES A 50C5 
ODI FRANCE 4326 II 431 3519 119 16 6 002 IELG.-LUXIG. 2267 
u4 
4 914 114i 1 u; 7 003 PAYS-lAS 3106 415 2965 1i 204 29 7t 004 RF ALLEI!AGHE 3091 75 67 
uai 
2267 lt4 ui 551 005 ITALIE 2145 1 53 756 149 
0 06 ROYAU"E-UNI 2911 11 2661 21t i 001 DANEI!ARK 1134 
44 
235 156 36 
011 ESPAGNE 1319 261 1142 li 1; 
028 NORVEGE 540 310 I 6 Hi 
036 SUISSE 1109 u IDU 547 ai 
038 AUTRICHE 2595 75 2381 76 29 2.\ 
060 POLOGNE 1670 1649 2i 
236 BURKINA FASO 1172 1172 
371 ZA"IIE 574 574 
IOOD " 0 N D E 34413 213 1911 112Dl 14 495 7184 5 .3664 625 30 1235 
lOll INTRA-CE 21186 271 1140 11919 14 495 6424 5 566 446 19 au 
1011 EXTRA-CE 12550 5 941 6213 2 H61 5291 171 12 421 
1020 CLASSE 1 6417 s 915 4158 732 us 24 312 
1021 A E L E 5360 3 875 3511 no 121 24 196 
1030 CLA55E 2 5919 2 20 S1 721 son 12 Ii 11 
1031 ACP1661 2651 2 14 5Dl 2111 12 4 
1041 CLASSE S 2203 2125 • 2 145 21 
1432 .lD-90 CHARRUES <AUTRE5 QU' A 50C51 
001 FRANCE 1232 28 115 11 
Hi 
452 36 514 
102 IELG.-LUXIG. 520 
sz li 
2 5 49 240 79 
lOS PAYS-lAS 545 59 H lU 
167 
245 
004 RF ALLEI!AGNE 1094 15 24 
10 
47 213 U7 
009 GRECE 771 
270 
746 22 
010 PORTUGAL 60S u 241 
216 LIIYE 520 520 
z 236 BURKINA FASO 1040 
z 
1136 
130 218 NIGERIA 157 25 
i 550 OUGANDA 609 13 
57; 
sn 
352 TANZANIE 646 s 
24 
3 56 
400 ETAT5-UN15 775 us 111 
441 CUIA 1059 
so\ 
1159 
ui i 11.\ 632 ARABIE SAOUD 919 65 
... 732 JAPON 511 51 1 
100 AUSTRALIE 523 254 269 
1000 " 0 N D E 11177 155 69 457 1755 1667 136 7115 555 119 6069 1010 INTRA-CE 6155 96 40 239 
z ~m· 515 136 1134 494 S7 2520 1011 EXTRA-CE 11922 57 29 211 1182 5281 61 12 3749 
1020 CLASSE 1 2641 37 26 H5 21 510 1324 11 491 
1021 A E L E 636 1 26 145 
z 274 
113 277 4 
az 
71 
1130 CLASSE 2 7957 19 3 70 491 3691 51 3247 
lDSl ACP!661 45SS u 1 24 
us; 
211 2112 37 25 2137 
1140 CLASSE S 1337 s 4 267 4 
U32.21 HERSES A DISQUES •PULYERUEURS" 
1452.21-00 HERSES A DISQUES •PULVERUEURS" 
101 FRANCE 1194 21 10 13 123 
49S 
1442 11 271 
104 lF ALLEI!AGNE 2614 114 1173 62 
1z OSD SUEDE 724 712 
13o 21 ui 138 AUTRICHE aaz 59 
no 212 TUNUIE 523 385 28 
216 LIIYE 633 
57 
64 569 u; ni 281 NIGERIA 1D49 
1z 
7 
632 ARAIIE SAOUD 967 175 su 469 
1100 " 0 H D E H145 54 1156 515 12 SIS 1126 4 5972 158 1119 2416 1011 INTRA-CE 6254 S2 611 228 
1z 
191 758 s 3815 141 Sat 67 
1011 EXTRA-CE 7913 z 1245 157 us 1069 1 2157 11 720 2419 
IDZO CLASSE 1 2516 1111 150 164 901 6 110 
1021 A E L E 2217 1111 151 
1z ui 
164 764 6 
720 
15 
1130 CLA55E 2 5315 57 I 164 1249 11 2271 
1031 ACP!661 2265 57 I 2 151 77 11 417 1551 
1432.29 HERSE5 AUTRES QU'A DISQUES, SCARIFICATEURS, CULTIYATEURS, EXTIRPATEURS, HOUES, SARCLEUSES ET IIHEUSES 
1432 .29-lD SCARIFICATEURS ET CUL TIVATEURS 
001 FRANCE 11511 16 450 H425 IU 
2so 
192 ., 2526 




13 641 2150 
003 PAY5-IA5 2692 43 1141 131 Ii 364 u; 141 004 RF ALLEI!AGNE 7Dl4 u 202 
112; 2i 
6 176 519 4726 
005 ITALIE 1699 110 3 339 9 91 
0 G6 ROYAUME-UNI 3190 31 3279 31 301 224 
777 007 IRLAHCE 1212 135 





Ill ESPAGHE 632 430 92 21 3 1; 036 SUISSE 2771 25 2215 235 216 
i 031 AUTRICHE 1996 17 1731 21 ll9 19 
G6D PDLOGNE 2767 2625 144 
064 HDHGRIE 527 495 S2 151; 216 LIIYE 1595 
ni 
5 
li s5i 400 ETATS-UHU 1651 
2i 190 
an 5I 
404 CAHADA 659 71 246 ll4 4 6 





100 AUSTRALIE 795 5 11 140 
1000 " 0 N D E 59957 157 1541 52241 57 1624 4311 15 39ll 1772 11 14491 1010 INTRA-CE 42754 155 941 23063 21 1215 2157 15 1215 1641 11 12247 
1011 EXTlA-CE 17116 2 394 9116 36 409 2155 2ua 132 2 2244 
1020 CLASSE 1 9476 270 5619 ZD2 1774 725 106 711 
1021 A E L E 5799 244 4216 
si 206 
461 477 46 
z 
271 
1030 CLASSE 2 3996 123 102 215 1905 14 H05 
lOll ACP!661 573 21 31 42 12 2 449 
lOU CLASSE 3 3711 5464 176 12 59 
1432.29-30 HERSES UUTRE5 QU' A DISQUES I 
ODI FRAHCE 16374 396 676 4326 54 
954 
5106 7116 sa 
002 IELG.-LUXIG. 3005 
u7 
95 427 375 1154 
10 003 PAYS-lAS 1372 102 671 540 
1z 
61 
6516 004 RF ALLEI!AGNE 15195 54 435 
5z 
3715 2921 105 
005 ITALIE 1136 u 219 431 
17 145; 
910 40 
006 ROYAU"E-UNI 1957 209 246 5979 3067 2oi 007 IRLANDE 679 217 40 21 57 n 





Ill ESPAGNE 597 sa 217 12 
021 NDRVEGE 574 566 4 4 
z4 
" 
030 SUEDE 1602 1i 1555 19 284 
" 
036 SUISSE 2060 21 299 762 671 
031 AUTRICHE 2939 56 921 205 419 1525 15 
060 POLOGNE 1021 1021 
17 ,.; 1494 4 DO ETA TS-UNU 2095 
21 
15 
3z IDD AUSTRALIE 1047 76 135 765 12 
1000 " 0 H D E 62095 617 5049 1932 5I 11112 21 10617 23550 2191 
lDID INTRA-CE 47415 672 2342 6011 5I 11172 21 1691 19124 395 
lOll EXTRA-CE 14611 H 2707 2932 939 1996 4226 1796 
1020 CLASSE 1 11725 12 2423 1592 770 1514 3164 1741 
1021 A E L E 7625 12 2350 1245 552 1204 2241 21 
1030 CLASSE 2 1001 2 271 57 125 475 3S 48 
1031 ACPI661 596 2 2D 26 47 456 z 43 
l"D CLA55E 3 IllS 13 HIS 47 10 350 
219 
l91t Quantity - QuanttUs• 1111 kg Eaport 
Duttnotton Report tng country -,.,. d6chront 
Co•b. Ho•encleture lrohnd Itolto Nodorland Portugal U.l. Hoaencleture co•b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espegna France 
1432.29·51 RDTDVATDRS 





35 12 • 004 FR GERI!ANY 351 i 79 259 11 009 GREECE 143 135 
110 PORTUGAL 245 z7 us 241 Ill SPAIN 366 234 
036 SWITZERLAND 119 41 5 13 
041 YUGOSLAVIA 119 .. 39 2 400 USA 236 234 
601 SYRIA 69 
" 1000 W D R L D 2695 13 291 7 300 3 2119 11 53 
1110 INTRA·EC 1661 12 115 5 246 3 1231 11 42 
1111 EXTRA-EC 1034 1 115 3 54 711 1D 
1121 CLASS 1 772 161 52 543 
' 1121 EFTA COUNTR. 211 u 52 145 1
IUD CLASS 2 259 14 2 231 1 
1432.29-91 WEEDERS AND HOES 
011 FRANCE 3507 .. 117 111 5; 
3011 19 21 
002 IELG.•LUXIQ. 411 
.; 44 4 266 71 37 003 NETHERLANDS 311 41 11 52 201 
t4s 
49 
0 V4 FR GERI!ANY 2609 3 i 7 139 2261 37 005 ITALY 159 4 143 
ti 76i 2 2 006 UTD. UNGDOII 949 1 
2 
37 116 5 
7i 007 IRELAND 136 
i 
s .. 
009 GREECE 491 
ti t4 
411 i 110 PORTUGAL 354 IS 221 
t4 Ill SPAIN 536 6 .. 412 25 





036 SWITZERLAND 664 
2 
n 511 1 
031 AUSTRIA 554 57 4 415 5 1 
216 LIIYA 666 665 1 
236 IURUNA FASD 154 154 
334 ETHIOPIA 36 56 
i 352 TANZANIA 252 
45i ni 251 400 USA 1624 
2 
Ul 7 
404 CANADA SOl 5 32 256 4 
132 JAPAN 147 2 43 102 
100 AUSTRALIA 107 3D 231 541 
1000 W 0 R L D 17114 111 29 561 2 au 1413 11 13517 314 331 
1010 INTRA-EC 
"" 
101 13 346 i 245 612 11 7771 256 252 1011 EXTRA-EC 7417 3 16 223 561 no 5740 5I 17 
1020 cuss 1 4797 2 16 114 514 724 3260 31 5I 
1021 EFTA CGUNTR. 1725 1 14 171 i 1 12 1317 23 31 1130 CLASS 2 2606 1 11 54 54 2437 11 21 
1031 ACPI66) 1500 2 24 1451 
' 
7 
1040 CLASS S 12 20 12 42 • 
1432.30 SEEDERS. PUNTERS AND TRANSPLANTERS 
1432. 30·11 CENTRAL DRIVEN PRECISION SPACING SEEDERS 
001 FRANCE 409 n 123 IS 111 32 002 IELG.·LUXIG. 213 ~ ,; 55 30 n i 003 NETHERLANDS 163 
ti 
111 11 2 1s 004 FR GERI!ANY 213 1 
s 
11 90 11 
005 ITALY 167 150 12 
006 UTD. UNGDOII 112 so 1D 131 
si 007 IRELAND 36 
as 
5 
101 DEHIIARl 143 
i 11i 
u 45 
010 PORTUGAL 126 4 
2 
17 
011 SPAIN 449 23 277 139 4 
036 SWITZERLAND 97 43 40 6 • 031 AUSTRIA 114 61 71 34 12 
056 SOVIET UNION 43 31 5 
064 HUNGUY 66 
" 11i ti 400 USA Ul 5 616 IRAN 14 IS 11i 632 SAUDI ARAliA 101 
1000 W 0 R L D 3557 104 20 Ill 13 741 1161 353 369 
10 1D INTRA-EC 2199 lOS 17 436 7 574 645 309 101 
1011 EXTRA-EC 1357 1 s 454 6 174 414 44 261 
1020 CLASS 1 639 s 151 122 215 31 n 
1021 EFTA COUNTR. 325 s 126 111 55 25 6 
1030 CLASS 2 535 129 44 121 1 226 
1031 ACPI66l 203 27 11 iD 
s 
... 
1040 CLASS S us 167 • 1 2 
1432. SD-11 SEEDERS IEXCL. 1432.30-11) 
001 FRANCE 1634 17 6D IUD 11 "~ 137 212 29 002 IELG.-LUXIG. 2,!! 
t4 
22 I! 10 ~· 4 003 NETHERLANDS 345 23 us 
s 
147 s 





105 ITALY 562 1 10 377 
ss 
17 6 
I 06 UTD. UNGDOII 629 
" 
432 23 .. 
4 101 DEHI!ARK 191 i 161 172 9 z 23 OlD PORTUGAL 377 7 164 23 4 ; 5 Ill SPAIN 241 11 11 
" 
22 u 1 
131 SWEDEN 191 179 z 
27; 
z z 13 
136 SWITZERLAND 426 19 lU 
' 
5 1 
131 AUSTRIA 346 79 165 61 36 5 





ti 204 IIOROCCO 246 6 4; 
24 
632 SAUDI ARAliA 221 125 z 31 
1000 W 0 R L D 7644 47 193 3119 54 4DS 1191 3 456 505 liZ 
1010 INTRA-EC 4922 41 Sat 2114 5 112 1261 3 269 410 92 
1011 EXTRA-EC 2723 6 504 1115 
" 
211 U5 116 26 90 
1020 CLASS 1 1171 1 356 344 1 342 59 13 54 
1021 EFTA COUNTR. 1010 314 211 
,; ui 342 46 7 21 lUI CLASS 2 175 141 57 251 111 11 24 
1031 ACPI66) 161 2 2 1 
" 
54 
' ti 1141 CLASS 3 677 615 42 • 1 
1432.31-90 PLANTERS AND TRANSPLANTERS 





003 NETHERLANDS 154 21 114 7 
67 004 FR GERIIANY 107 4 5 
2i 
6 25 
016 UTD. UNGDOII 65 
' 
10 21 
056 SOVIET UNION 62 17 2 5 31 
1000 W 0 R L D 1011 
" 
21 411 11 175 236 50 
1010 INTRA-EC 731 11 11 290 
" 
112 175 u 
1011 EXTRA-EC 346 4 11 122 42 73 62 32 
1021 CLASS 1 191 s 
' 
II 29 49 u 6 
1021 EFTA COUHTR. 114 s 
' 
72 s 11 • 1 1041 CLASS S 101 27 4 • 41 22 
1452.40 IIANURE SPREADERS AND FERTILIZER DISTRIIUTORS 
1432.40-11 IIINERAL OR CHEIIICAL FERTILIZER DISTRIBUTORS 
001 FRANCE 2174 111 213 1511 
44 
117 713 14 
002 IELG.-LUXIO. 556 
2; 
s 210 
2; ; 161 " 013 NETHERLANDS 401 5 321 i 9 s2i 12 004 FR GERI!AHY 436 2 65 
ui 
15 23 s 
005 ITALY 325 1 
si i 
75 
,; i 139 106 UTD. KINODOII 1241 611 61 391 IS 007 IRELAND 571 II 139 14 15 51 15 
001 DEHIIARK UD 51 
2i 
29 41 2 
Ill SPAIN 237 11 11 111 
220 
1919 Yoluo 
- Yo leurs • IODI ECU Export 
Out t not ton 
Coab. Haaencleture 
Report tng countrr 
- Pors dlcloront 
Hoa•ncleture coab. EUR-12 lalg.-Lua. Don .. rk Deutschhnd Hellos Espogno France lrahnd ltolto Nadorlond Portugal U.K. 
IUZ. 29-50 IIOTOHOUES 
111 FRANCE Uti 116 
ui 
1554 z 41 102 IELO.-LUXIQ. 5tl 225 70 4S 40 
004 RF ALLEIIAGHE 1117 
•• 
259 uu II 5S DDt GRECE lDZS 
44 i 955 til PORTUGAL 2615 1 2567 
Dll ESPAGNE 2662 274 717 U71 
U6 SUISSE 794 402 sa 554 
141 YOUGOSUVlE ttl 615 571 
1i 400 ETATS-UNIS 771 6 749 
601 SYUE 572 572 
1000 II 0 N D E 17205 50 2662 62 1616 I 12417 66 2n 
1110 lNTRA-CE 11267 49 1129 44 1525 I 1572 57 liS 
1D U EXTRA-CE 5941 2 IUS 11 S61 SU6 
' 
12 
1020 CLAISE 1 4S29 1451 S50 2441 ID 
IOU A E L E 1719 766 
1i 
S51 667 6 
1DSD CLAISE 2 U71 159 u 1517 1 
1432.29-91 EXTIRPATEURS, HOUES UAUF IIOTOHOUESI, SARCLEUSES ET llNEUSES 
DDI FRANCE 141U liS 1069 214 
ui 
15011 106 101 
002 IELG.-LUXIG, 2019 
96 Ii 
245 15 996 241 SIZ 
DDS PAYS-US U41 115 54 U9 146 
S4i 
19S 
004 RF ALLEIIAGNE 1524 14 17 
57 
so 449 7412 ZDI 





D D6 IOYAUIIE-UNl sa25 u 
si 214 SID 42 ssi 007 lRLANOE Ul 1 7 211 




2106 ; D lD PORTUGAL 1577 212 970 
Ie i DU ESPAGNE ZS2D 
zi 
sa 4S6 1724 102 
DSZ FlNLANDE lUI 
Ii 
71 1 uu 
Ii 
u 
DS6 SUISSE 2569 
1i 
419 117 1120 152 
DSI AUTRlCHE zan Sll Z1 17U 26 6 
ZU LliYE 2179 2177 z 
U6 IURUNA FASG zan zan 
SS4 ETHlOPIE us 5SS 
si 552 TANZANIE 104 i 97; mi 775 4DD ETATS-UNIS nzz 
zi 
2965 SD 
404 CANADA 1161 z 17 125 171 ZD 
752 JAPON 546 
' 
195 S45 i IDD AUSTRALlE 2554 76 7Z7 1749 
IOOD II 0 N D E USID 546 ZS9 SU7 4 ZliZ 5597 51 51256 992 4 1112 
IUD lNTRA-CE 51294 SZ4 U4 1954 756 zsaa 51 SD61S 766 2 U26 
IDU EXTRA-CE 27011 2Z 105 1114 1426 SDD9 2D6ZS 226 s 416 
1020 CLAISE 1 16902 12 105 966 1204 2651 11451 141 z sn 
1021 A E L E 6512 II 11 921 4 256 4949 61 2 291 
IUD CLAISE Z 9657 11 116 2ZS 205 1944 41 1 U6 
lUI ACPC66l 5671 1 7 1 55 5524 u 1 S9 
1040 CLUSE S 5U U2 U4 229 so 6 
14SZ.SD SEIIOlRS, PLAMTOlRS ET IEPlQUEURS 
14SZ. SD-U SEIIOIRS DE PRECISION, A COIIIIAHDE CENTRALE 
DDI FRANCE 2543 5U 1101 
512 
705 199 24 
DD2 IELO.-LUXIG. 1255 
24i 2i 
565 150 171 
4 ODS PAYS-US 1170 104 
si 11 17 HZ D D4 RF ALL EIIAGHE 1121 29 46 
52 
16 sa4 lSI 
005 JTALlE 125 652 
li 
121 
D D6 ROYAUI'IE-UNJ 1114 zu 49 707 
75i 007 IRLAHDE 776 
564 
26 
DOl DAHEI'IARK 170 
i li 44i 
117 119 
OlD PORTUGAL 574 29 
li 
., 
011 ESPAGNE 2259 14 127 1434 607 S9 
056 SUISSE 791 2 571 240 Z9 119 S7 
DSI AUTRICHE 176 544 SZI 142 6Z 
056 U.R.S.S. 524 47S 
2i 
50 
on HONGRIE 600 579 
Hi 19i 400 ETATS-UNIS 971 40 
616 IRAN 576 570 
ni 632 ARAilE SAOUD 512 
1000 II 0 N D E Z19SZ 795 
" 
7029 75 5946 4150 2225 2935 
lDlD INTRA-CE 12174 7U 12 ssos ss 2965 269S 1777 1221 
1011 EXTRA-CE 9051 1 17 S726 u 911 2157 441 1705 
IDZD CLAISE 1 4242 17 1110 665 1509 S59 514 
1021 A E L E 2014 17 au 
4l 
561 251 241 111 
1030 CLAISE 2 sou n2 216 62S 59 1111 
1051 ACPI66l 1010 209 61 270 
5i 
541 
lOU CLASSE S 1101 1634 liZ 5 10 
14SZ.SD-19 SEIIOIRS !NON REPR. SOUS 14S2.S0-11l 
001 FRANCE ISD4 90 216 5911 74 
61i 
441 1245 250 










sai 004 RF ALLEIIAGNE 2312 56 169 
aoi 57 
1054 43 46 
005 ITALIE 2641 9 56 1562 
2Z 
151 i 45 0 06 ROYAU"E-UNI S675 225 2720 121 576 
s4 ODI DANEI'IARII 1061 ; 147 .,; sz 12 U6 DID PORTUGAL 1335 40 421 121 2S 
4i 
12 
Dll ESPAGNE 1177 56 465 452 az 66 SD 
030 SUEDE 771 660 14 
12oi 
7 17 10 
036 SU15SE 2205 79 144 55 35 7 
031 AUTRICHE 1694 297 954 211 171 4 
Dll POLOGNE 50U 
2i 
Usa 
,; 277 si 204 IIAROC 915 so 
170 
12S 
2i 652 ARAIJE SAOUD IOU 695 6 117 
10DO II 0 N D E 40934 2n sa74 20410 liS 1641 usa nos 2943 54 1120 
!DID INTRA-CE 24411 261 1635 12269 u ISO 5096 963 2617 50 606 
1011 EXTRA-CE 16517 Z9 2239 1211 170 111 3242 1040 257 4 514 
1020 CLASSE 1 6006 7 143S 2275 u 1507 217 171 Sot 




1506 220 75 91 
1030 CLASSE 2 4391 106 307 1413 610 59 129 
IDS! ACPI66l 1114 11 1Z 1Z s 647 516 59 
76 1040 CLASSE S 6119 5629 SZ2 72 20 
14SZ. SD-90 PLANTOIIU ET REPIQUEURS 





ODS PAYS-US 166 119 611 16 
4S; 004 RF ALLEIIAGNE 615 32 
" 11i 
65 94 
D D6 ROYAU"E-UNI 515 6 4 55 64 270 
'" u.R.s.s. 599 16 69 36 4DI 
IDDD " 0 N D E 6122 657 224 2417 u 649 156 1699 275 
1010 lNTRA-CE 4424 6D5 U7 1700 5 S65 429 1111 64 
lDll EXTRA-CE 2391 sz 17 717 I 214 407 511 211 
1020 CLASSE 1 1201 27 az 579 Ul 210 117 42 
1121 A E L E 714 27 12 412 11 14 90 I 
1040 CLUSE S 151 171 79 50 426 132 
1432.40 EPANDEURS DE FUIIIER ET Dl5TRIIUTEURS D' EHGRA15 
1432.41-11 EPANDEURS ET DISTRIIUTEURS D'ENGRAIS IIINERAUX OU CHIIIIQUES 
DOl FRANCE 13SD9 471 152 7915 ss 
zsi 
419 32U 327 










004 RF ALLEIIAGNE 2065 11 266 
574 
9Z 131 43 
005 ITALIE 1427 I u; IZ S4S 11i 6 501 006 ROYAU"E-UNI 6720 4013 411 1941 19; 007 IRLANDE 2241 SD4 702 556 67 155 465 
DDI DANEIIARII 645 S41 
9i 
n 220 1 
011 ESPAGNE 993 U7 35 525 1 
221 
1989 Quantltli- QuantiUs• lilt kt E • p o r t 
Dest fnat ton 
Report lng country 
- Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaanclatur a coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Italla Hodarland Portugal U.K. 
1432.40-lt 
021 NORWAY lt4 121 46 
i 
26 1 
030 SWEDEN 312 i 115 106 i 7 17 3 036 SWITZERLAND 321 21 169 lt 101 2 
031 AUSTRIA 245 lt 146 1 22 
" 041 YUGOSLAYIA ., 61 
061 POLAND 233 233 
3i 221 EGYPT 30 i 1i 1i 10i li 400 USA 214 i 131 732 JAPAN 311 45 
li 
21 2 223 7 
IDD AUSTRALIA 161 12 1 41 ., 16 
lDDD W 0 R L D 9750 146 Ill 4265 164 357 73 667 2133 364 
lDlD IHTRA-EC 6160 131 417 3216 121 254 73 313 2195 266 
lOll EXTRA-EC 2791 • 464 97t 36 113 364 73t 
,. 
1020 CLASS 1 2145 • 404 63t 26 u 2n 671 41 1021 EFTA COUNTR. 1154 • no 474 2 23 31 Zll • 1030 CLASS 2 317 61 17 lt 35 73 u 57 
1140 CLASS 3 321 322 4 2 
1432.40-90 MANURE SPREADERS AHD FERTILIZER DISTRUUTORS 
DOl FRANCE 474 61 13 
5; 
z 351 15 2 22 
002 IELG.-LUXIG. 251 





004 FR GERI!AHY 333 5 135 lt 131 3 
006 UTD. UNGDOII JU 4 23 317 55 4 Jd 007 IRELAND 411 i 5 61 llt PORTUGAL 151 1 137 
Ill SPAIN 121 
li 
16 lit 
036 SWITZERLAND lt2 37 141 
131 AUSTRIA lt4 22 3 161 
4i 410 USA 464 1 423 
lDDD W 0 R L D 3964 17 247 n lt 241 32t un 159 9 617 
1010 INTRA-EC 2457 16 143 ., ll 162 32t 1057 134 4 412 
lOll EXTRA-EC 1507 1 104 34 a 79 1126 25 5 125 
1020 CLASS 1 1245 1 104 33 44 952 23 .. 
1021 EFTA CDUHTR. 537 1 104 33 i 41 S25 15 ; lt 1031 CLASS 2 261 2 33 175 37 
14S2.11 AGRICUL JURAL, HDRTICUL JURAL DR FORESTRY MACHINERY FOR SOIL PREPARATION OR CUL TIVATIDN CEXCL. 1432.lt TO 14S2.4tll LANH 
OR SPDRTS-GRDUHD ROLLERS 
1432.11-0D AGRICULTURAL, HORTICULTURAL OR FORESTRY MACHINERY FOR SOIL PREPARATION OR CULTIVATION, CEXCL. 1452-lt-lt TO 1432.41-tlll 
LANH OR SPORTS-GRDUHD ROLLERS 
DOl FRANCE 5421 175 511 Ut 142 
257 
3ll4 132 22 216 
002 IELO.-LUXIG. 1966 
26i 
12 Sll 1 
i 
644 545 lit 
0 OS NETHERLANDS 1600 14 Jlt 
i 
1 116 773 
... 
67 
004 Fl GERMANY 3745 161 301 
I; 4; 
724 3 1474 211 
115 ITALY 516 31 n 215 1 
ui 
35 17 
006 UTD. UNGDOII 2191 51 121 116 2 131 396 213 
aJi 017 IRELAND 912 3 23 12 31 79 4 
001 DEHIIARl S61 4 
lt 
177 j 31 50 37 61 Olt GREECE 750 1 6 25 664 31 
li llt PORTUGAL 144 t 14 12 236 36 465 54 4; Ill SPAIN n1 4 19 12 141 634 21 31 
121 NORWAY 434 3 306 Z5 13 74 lt 3 
131 SWEDEN 114 7 511 104 17 111 21 3t 
032 FINLAND 343 3 195 15 lt 16 19 6 
136 SWITZERLAND 1041 11 15 251 i 176 554 25 t 031 AUSTRIA 1249 t 
" 
su 27 661 u 57 
141 YUGOSLAVIA 231 1 3 179 31 24 
14 156 SOVIET UNION 100 
si 
2t 3 54 
161 POLAND 645 sn 13 
i i 2D4 IIDRDCCD 137 
i 
71 ,. 
212 TUNISIA 153 42 n 15 
216 LIIYA 577 lt 45 513 ; 1; 224 SUDAN 141 44 73 
272 IVORY COAST 417 135 351 
lli 211 NIGERIA 122 • 2 .; 352 TANZANIA 137 13j 24 22 372 REUNION 134 
si li 155j u4 d 4Dt USA 1U6 61 
404 CANADA 247 15 5 117 
" 
11 
616 IRAN 135 
1i 
135 
2i u; 632 SAUDI ARAliA 413 
i i li i 271 i 732 JAPAN 474 41S 54 
Ill AUSTRALIA 1221 • 5 1174 13 21 
lOll W D I L D S2245 au 2305 3774 11 512 un 411 15542 2605 121 2476 
1111 INTRA-EC ltSD4 714 1196 2137 I 431 1715 400 1217 1921 71 1727 
1111 EXTRA-EC 12t4S 116 llot U7 s 145 1194 11 7255 615 51 741 
1121 CLASS 1 1215 Sf 1105 117 lt 522 lt 4954 471 271 
1121 EFTA CDUNTR. 3173 34 lotS 755 z 252 s 1492 137 ~i 105 1030 CLASS 2 san 
" 
.. 126 744 1 2231 ua .,, 
1131 ACPIUl 1269 22 
4 
11 2 217 621 112 7 201 
1141 cuss 3 an 72 621 71 61 11 
1452." PARTS OF MACHINERY OF 1452.11 TO 14S2.11 
14S2.to-U PLOUGHSHARES 
DK • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN nto.ll-11 





004 FR GERIIANY szs 
154 
43 11 12S 
001 UTD. UNGDDII 211 31 14 2 1 
si 001 DEH"ARl 214 ., n 7 4 
036 SWITZERLAND U2 172 
i 
11 11 
li lSI AUSTRIA 216 111 3 12 
514 PERU 362 su 
1001 W 0 I L D 4491 1313 • 1376 566 725 43 316 1011 INTRA-EC 2926 761 
i 
1166 431 SIS 34 217 
1011 EXTRA-EC 1562 617 211 121 422 • 161 1020 cuss 1 172 314 llt 79 31 I 51 
1021 EFTA COUNTR. 471 314 
i 
2S u 22 • 15 lUI CUSS 2 125 161 ., ., st2 111 
1031 ACPI66l 212 167 13 12 
" 14S2.to-to PARTS Of MACHINERY AND APPARATUS OF 1432.11-11 TO 14S2.11-II CEXCL. PLOUGHSHARES! 
Oil FRANCE 17141 1111 3475 2246 150 
ni i 7292 711 21 1261 002 IELG.-LUXIG. 2145 
474 
37 Sll 4 711 4U 361 
OOJ NETHERLANDS 6461 561 4011 70 413 3Z ssa 
.. ; 216 104 FR GERMANY 1173 116 1169 
S4i 
41 2516 SDS7 211 
105 ITALY 3447 lit 523 2U 1316 
ni Uti 
635 241 
106 UTD. UNGDDII 7243 u 1151 1221 114 1617 1415 
ni 007 IRELAND 1322 1 115 71 1 t 
4 
92 5I 
011 DEH"ARl llt4 u JZS 111 301 74 71 176 
DDt GREECE U7 s 
6s 
111 7 159 637 3 27 
OlD PORTUGAL 1471 
i 
31 535 410 211 115 
si 
., 




712 77 14 
121 NORWAY 1069 15 263 641 53 21 11 43 
030 SWEDEN 2173 
' 
1941 412 5 111 1 141 11 179 
132 FINLAND 536 1 253 71 
i 
S2 75 6 
" 036 SWITZERLAND 1137 s 31 294 236 471 67 21 OSI AUSTRIA 1602 251 4SI 11 152 Ut 6S 72 
041 YUGOSLAVIA 465 155 167 21 111 13 2 
161 POUND 121 2 61 47 1 2 7 
062 CZECHOSLOVAK 217 U5 14 2 
' 
1 
164 HUNGARY 175 111 47 4 16 1 
061 BULGARIA 55 3 
1; sai 
17 S5 
i 201 ALGERIA 464 17 45 
212 TUNISIA 4st s 141 237 42 
3; 4 216 LIIYA SD6 1U 12t 
220 EGYPT II 71 17 
222 
l9at Volvo • Vohurt• 1001 ECU Eaport 
Dostlnotlon 
Coab. Hoaencl atur • 
Reporting country - Poys d6chront 
Ho•anclati.are coab. EUR·lZ lolg.·Lu•. Danaark O.utschland Hollos Espagna Franca lrohnd ltollo Nederland Portugol U.K. 
1432.40-10 




4 1 107 19 036 SUISSE 1773 76 922 119 51 551 19 031 AUTRICHE ll95 34 759 7 u 334 041 YOUGOSLAYIE 960 956 
060 POLOGHE 1190 litO 
220 EGYPTE 579 
li 26 7i 
57; 
400 ETATS·UHU ll74 
4i 
500 46; 1i 732 JAPOH 1536 222 
si 
156 lZ 1014 21 IDO AUSTRALIE 707 .. 4 121 U3 5t 
1000HOHDE 47115 594 3592 23106 651 1945 271 Ztt2 12939 1114 1010 IHTRA·CE 32623 55t 1661 17117 496 UOI 270 1111 9257 775 10 ll EXTRA·CE 15260 35 1931 6619 us 645 1174 3612 339 1020 CLASSE 1 10587 35 15tl 3962 93 376 1117 32t2 221 1021 A E L E 5522 35 1526 Z4at u 136 136 1137 5I 1030 CLASSE 2 2015 336 .. 42 2n 151 365 ll7 1040 CLASSE 3 2659 4 2569 u 25 
1432.40·90 EPAHDEURS DE FUHIER ET DlSTitiiUTEURS D'EHGRAIS <AUTRES QUE "IHERAUX OU CHIHIQUESI 
001 FRANCE 1656 174 53 14 u; 21 1210 65 46 002 IELG.·LUXIG. 602 





004 RF ALLEIIAGHE 1220 9 345 
" 
621 9 0 06 ROYA~E-UHI lOot zz 11 651 234 14 
ui 007 IRLAHDE 142 
zz 
11 191 
010 PORTUGAL 636 ll 600 
i 011 ESPAGHE 7at 
5 65 
52 731 
036 SUISSE 723 142 479 32 
031 AUTRICHE 520 ,. 4 U3 5 
zz7 400 ETATS·UHU 1903 11 1665 
1000 M 0 H D E uno 292 155 401 71 977 694 1256 575 u 1510 
1010 IHTRA·CE 7982 214 415 227 31 654 694 4277 462 6 92S 
10 ll EXTitA·CE S665 7 440 112 32 322 3971 lU 6 515 
1020 CLASSE 1 4641 5 440 170 164 3369 tO 410 
1021 A E L E 1122 5 440 170 
3z 
146 977 n 19 
1031' CLASSE 2 971 2 12 139 609 3 175 
1432.10 MACHINES, APPAREILS ET EHGIHS AGRICOLES, HORTICOLES OU SYLYICOLES POUR LA PREPARATION OU LE TRAVAIL DU SOL OU POUR LA 
CULTURE, !NOH REPR. SOUS 1432.11 A 8432.4011 ROULEAUX POUR PELOUSES OU TERRAINS DE SPORT 
1432.80·00 MACHINES, APPAREILS ET EHGIHS AGRICOLES, HORTICOLES OU SYLYICOLES POUR LA PREPARATION DU LE TRAVAIL DU SOL DU POUR LA 
CULTURE, !NOH REPR. SDUS 1432.11-10 A 1432.40·9011 ROULEAUX POUR PELOUSES OU TERRAINS DE SPORT 
101 FRANCE 21349 Ill 171 4111 290 
11li 
11233 1421 43 1723 
112 IELO.-LUXIQ. 7147 
ud 22 1297 1 li 2536 2215 692 003 PAYS-US 7140 n un 
3z 
4 525 32ZS 
23Zi 
271 
004 RF ALLEIIAGHE 14751 172 112 
SIS uz 
2663 42 5t53 2129 
005 ITALIE 2019 117 uz 163 11 
211i 
125 97 
0 06 ROYAUHE-UHI 9271 443 2tZ 2904 4 123 1202 1493 
235; 117 IRLAHOE 2964 20 90 54 169 239 33 




141 349 172 zss 
009 GRECE 3749 7 5t 292 5165 31 1 
010 PORTUGAL 3245 u 55 21 670 120 2230 124 
ui 
12 
Ill ESPAGHE 4514 57 11 ll6 621 2t00 243 111 
021 HORYEGE ll90 11 6ll 162 46 325 12 24 
030 SUEDE 2135 43 lt4 362 164 373 121 171 
032 FIHLAHDE 1110 12 395 llO 175 343 
" 
46 
036 SUISSE 4935 76 21 1141 
li 
176 2517 172 55 
0 31 AUTRICHE 5113 71 n 1694 311 2573 171 195 
041 YOUGOSLAYIE 974 5 u 621 276 24 
3i 056 u.a.s.s. 963 
4 
3 335 32 562 
060 POLOGHE 2974 1154 
zz 
1753 163 
zi i 204 "AROC 621 1 375 212 
212 lUNUlE 572 3 203 337 Zf 
216 LIIYE 1435 92 254 1015 
zi ui 224 SOUDAN 550 154 190 
i 272 COTE IVOIRE 2506 
li 
611 un 
61i 211 NIGERIA 716 
1i 
62 26 
457 352 TAHZAHIE 599 
564 
55 76 
372 REUHIDH 567 J 
llz 36 7i 403i 227; 40. 400 ETATS-UHIS 7264 5 319 
404 CANADA 941 62 33 1 431 310 39 





632 ARABIE SAOUD 2925 
i zi 3i 
1005 5 1111 732 JAPOH 212a 50 2357 359 
aoo AUSTRALIE 4125 32 49 5 4521 a7 131 
1000 H 0 H D E 135090 4577 4593 17301 45 1741 15tl0 1319 63113 13061 251 nus 
1010 IHTRA·CE 71175 4074 2540 11a36 32 121a 7240 1267 33933 1251 Ul 7619 
10 ll EXT RA-CE 56911 502 2053 546S 12 529 1741 122 29070 4111 92 5516 
1020 CLA55E 1 32421 266 2047 3792 
" 
2659 104 11534 3376 1541 
1021 A E L E 14565 220 2006 347a ,~ 11 1562 1 6206 575 92 
4tt 
l~H CL.\~Sr = tf!l16' ~~1 I ?71 431 3959 11 9132 700 Stl2 
1031 ACPI661 6293 132 1 
" 
4 1402 3 2850 573 17 1212 
1040 CLASSE 3 5024 z 4 1411 2122 704 735 56 
1432.90 PARTIES OE MACHINES, APPAIEILS ET EHGIHS DES a\32.11 A 1432.aO 
1432. 90·11 SOCS DE CHARRUES 
DK• COHFIDEHTIEL, REPIIS SOUS tt90.11·01 
001 FRANCE 2952 z 1113 1746 
11i " 4i 
25 





106 ROYAUME-UHI 569 67 35 11 z 
40z 101 DAHEIIARK 712 91 245 21 15 
036 SUISSE 561 510 
i 
34 26 
4 4i 131 AUTRICHE 513 412 9 35 
504 PERDU 1601 161a 
1000 M 0 H 0 E 12350 3110 a 25U an 2496 ., 5 nn 
1010 IHTRA·CE 7379 2011 i 2321 531 48a 63 5 1171 lOll EXTRA·CE 4971 1792 271 339 2101 27 521 
"1020 CLASSE 1 177a lOU 150 219 133 24 169 
1021 A E L E 1404 lOU i 41 61 76 24 i 119 1030 CLASSE 2 3011 531 117 120 1175 3 352 
1131 ACPU61 963 525 67 liZ 3 116 
1432.90-90 PARTIES DE MACHINES, APPAREILS ET EHGIHS OES 1432.11·11 A a43Z.U·IO !SAUF SOCS OE CHARRUESI 
001 FRANCE 41401 2572 6571 9135 2263 
333; 
4 17111 3791 13 6272 
002 IELG.-LUXIO. 105la 
176i 
lU 1569 27 10 2281 2022 1150 
003 PAYS-lAS 19163 1321 10490 190 1377 216 2343 
Z95i 
1453 
004 RF ALLEIIAGHE 25157 646 3214 
13oi 
279 9645 4 6140 2250 
005 ITALIE 7917 276 1072 470 2346 24 337; 
1197 1227 
006 RDYAUME-UHI 24740 .. 2310 5344 330 5315 2679 5244 
Stzz 007 IRLAHDE 5273 5 ua 371 4 
" zi 
240 223 
0 01 DAHEHARK 4319 71 i 1506 1a7 929 375 273 952 009 GRECE 3426 a 419 29 47S 2350 36 107 
010 PORTUGAL 3419 4 143 16 902 557 1351 355 
7i 
n 




2134 235 202 
021 HDRYEGE 3560 71 an 1540 5SZ 111 14 192 
030 SUEDE 1111 64 416a 2743 • 255 5 459 12 1134 032 FIHLAHOE 1766 u 561 116 
12 
339 224 30 414 
036 SUISSE 5126 32 164 1520 1119 1761 337 111 
131 AUTRICHE 6022 2 697 1927 4 509 2252 279 352 
OU YDUGDSLAYIE 3111 216 2095 215 409 1Za 41 
060 PDLDGHE 945 6 532 356 1 11 39 
062 TCHECDSLOYAQ 3072 12 2772 113 53 46 6 
064 HDHGRIE 2134 53 1161 647 40 272 61 
061 IULGARIE 147 53 
6i Z07S 
201 516 
4i 201 ALGERIE 2441 111 151 14 212 TUHUIE 1156 
2i 
'32 266 627 116 
u7 
1 
ZU LIIYE Ua7 i 161 1102 61 220 EGYPTE 511 325 254 
223 
1919 Quantttw • Quantltb• liDO kg Eaport 
Dest I nat lon 
lap orting countrw - Paws dlchrant 
Caab. Hoaencl•ture 
Hoaencl•ture coab. EUR-12 lalg,•Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land ltalla Ntdarland Portugal U.K. 
14SZ.tl·tl 
224 SUDAN us 
i I; 
143 11 
,; 172 IVORY COAST 171 11 ; 281 NIGERIA n 2 23 16 43 
334 ETHIOPIA 114 
s; 
liS 
' 351 UGAHDA 
" 
,; 1J 4i 352 TANZANIA 117 4 
ti si 391 SOUTH AFRICA 426 
soi 
u Ill 34 Ill 
411 USA 4646 311 u 1U9 564 171 11n 
404 CANADA 1717 au 37 15 •• Ut us 411 448 CUIA 776 
2i 
4 771 i 1; ; 2 484 VENEZUELA 70 11 1 2 
492 SURIHAII 53 
7i 
51 2 
i 514 PERU 357 
li i u; 271 Ill SYRIA 452 195 Z7 4 
612 IRAQ 343 
i 14 li 
541 1 1 
624 ISRAEL 114 
' " 
,; 22 132 SAUDI ARAliA 516 37 sz ,. 12 u u 
662 PAKISTAN 246 
ui 14 
16 175 48 
ui 
I 
7SZ JAPAN 498 
4; 
49 24 us 
liD AUSTRALIA U48 26 46 su 467 51 157 
804 HEW ZEALAND 180 
" 
z 27 zt 11 sz 21 
1101 II D R L D 7627S 2011 11755 11U9 19 SUI 13911 448 1U16 5811 221 6733 
1111 IHTRA·EC SUOI 1991 7105 aut 
1; 
2014 1111 451 14S62 4S06 61 3613 
1111 EXTRA·EC 24975 u 4629 5101 1891 SUI u 4754 U05 161 5121 
1021 CLASS 1 16556 
" 
4461 2517 271 SZIO u 2134 771 2441 
1021 EFTA COUHTR. 7227 25 2751 1925 
1; 
17 sn 15 U2Z 163 
ui 426 1050 CLASS Z 6967 45 159 Zt7 157 2572 1150 429 665 
lOU ACPI661 1647 Zl zt 106 sz 254 116 ,. 157 575 
1141 CLASS S 1453 9 571 770 114 71 101 14 
1433.11 IIDIIERS FOR LAWNS, PARKS DR SPORTS GROUHDS, POWERED, WITH THE CUTTING DEVICE ROTATING IN A HORIZONTAL PLANE 
1433.11·10 IIDWERS FOR LAWNS, PARKS DR SPORTS GROUNDS, ELECTRICALLY PDWElED, WITH THE CUTTING DEVICE ROTATING IH A HORIZONTAL PLAN! 





102 IELG.•LUXIO. 1231 
ztz i 
an ZIS ua 
DOS NETHERLANDS aza SZI s 7S 
24 
us 
104 FR GERIIANY 740 551 14 
,; 21 146 129 005 ITALY 249 141 21 
14i 
19 
006 UTD. UHGDOII S05 239 115 s 
14i 007 IRELAND 187 s i 37 001 DEHI'IARK 16S 
li 
22 s U6 
010 PORTUGAL ua s 11 51 4 
011 SPAIN 420 49 
i 
111 U4 111 za 
021 NORWAY 107 
14 
11 16 72 
UO SWEDEN 214 sz 44 72 
156 SWITZERLAND 257 7 174 62 12 
031 AUSTRIA ,,. s ZID 5I IZ 
400 USA .. s u 
100 AUSTRALIA 149 so 119 
1101 W D R L D 9157 1619 12 zan 277 2326 
" 
1925 
1011 INTRA·EC 764S 1530 70 Ult 241 2091 
" 
U44 
lOU EXTRA·EC 1512 
" 
12 514 za 221 511 
1020 CLASS 1 1299 79 u 519 • 217 475 1021 EFTA CDUHTl. 1005 77 • 510 7 172 241 1050 CLASS Z 192 ~ 11 1 37 u 11 106 
1433.11•51 SELF-PROPELLED IIDWERS FOR LAWNS, PARKS DR SPORTS GROUNDS, POWERED NOH-ELECTRICALLY WITH THE CUTTING DEVICE ROTATING IN A 
HORIZONTAL PLANE, WITH A SEAT 
001 FRANCE 97S liS 48 
si 
125 I 112 
002 IELG.·LUXIG. 551 ti 16 I 41 233 OU NETHERLANDS 215 i 21 72 2 ui 19 004 FR GERIIAHY 525 121 
42 
29 1 212 
OOS ITALY 205 22 2 67 
li i 
4 u 
006 UTD. UHGDDII su 201 4 14 4 13 
11i 007 IRELAND 121 17 s 
14 
5 
1i 001 DEHIIARK 117 25 so 37 
011 SPAIN 105 5 
2i • 
5I 4 37 
050 SWEDEN 
" 
17 I 6 5 12 
OSZ FINLAND 74 11 44 1 
li i li 11 056 SWITZERLAND 62 u 5 11 
Ul AUSTRIA 19 7 
" 
5 2 41 
1000 W D R L D 5407 751 71 Szt 4 542 10 173 266 1475 
1110 IHTRA·EC 2951 671 11 254 2 292 11 154 245 Ull 
1011 EXTRA·EC 457 
" 
67 75 2 5I Zl 21 162 
1020 CLASS 1 372 51 66 60 1 27 u 21 121 
1021 EFTA CDUHTR. SOl 51 
" 
48 1 24 s 21 17 
1030 CLASS 2 71 2 1 6 z 24 2 41 
1435.11·59 SELF-PROPELLED IIDWERS FOl LAWHS, PARKS DR SPORTS GROUNDS, POWERED NOH-ELECTRICALLY WITH THE CUTTING DEVICE ROTATING IN A 
HORIZONTAL PLANE, I EXCL. ASEATI 
001 FRANCE 5414 177 42 U5S z 
si 
1751 1 171 
002 IELG.·LUXIG. 552 ; 377 77 14 51 ODS NETHERLANDS 296 
17 
117 • 141 i 
31 
0 04 FR GERIIAHY 469 u IZ 11 599 11 005 ITALY 396 • 14 Z75 16i z 15 006 UTD. KIHGDDI'I 905 z 54 us 11 
5i 007 IRELAND 155 1 12 54 57 
001 DEHI'IARK 117 51 
' " 011 SPAIN 295 si 
19 161 104 
021 NORWAY 61 
zj n ; ,; OSI SWEDEN 241 t5 11 
4 036 SWITZERLAND 525 1 159 199 156 
051 AUSTRIA 155· 249 41 551 1 
100 AUSTRALIA 112 20 162 
1001 W D R L D 1772 242 243 2594 5 1499 5591 41 536 
1011 IHTRA·EC 6692 217 77 2047 z 1221 27U 41 550 
10 U EXTRA-EC 2011 55 166 547 s 271 165 7 117 
1021 cuss 1 1941 
" 
165 537 1 252 771 I 174 
1021 EFTA CDUHTR. 1741 
" 
164 5U 1 252 746 I u 
1050 CLASS Z 121 1 10 3 11 12 1 13 
1433.11·90 IIDWERS FOR LAWNS, PARKS DR SPORTS GROUNDS, POWERED NOH-ELECTRICALLY WITH THE CUTTING DEVICE ROTATING IN A HORIZONTAL 
PLANE IEXCL. SELF·PRDPELLEDI 





002 IELG.·LUXIG. 1171 
5J j 364 u 25 DOS NETHERLANDS 465 113 to 70 71 
004 FR GERIIAHY 1255 25 71 
14i 
717 SOl 101 
005 ITALY 415 16 s 172 
si 31i 
144 
006 UTD. UHGDDI'I 411 2 
' 
36 12 
21J 107 IRELAND 450 25 1 25 ; 162 001 DEHIIARK 14 
14 
72 4 s 
011 SPAIN 451 
76 
., 266 15 s 
021 NORWAY 112 
,; 4 9 25 OSO SWEDEN 225 71 22 so 67 
052 FINLAND 401 u 1n us 
1i 
10 2 
036 SWITZERLAND 566 zz 
li 
206 40 10 
031 AUSTRIA 751 21 471 116 41 
400 USA 95 1 42 51 
.100 AUSTRALIA 91 u 
" 1100 II 0 R L D 10371 1112 496 2751 u 2174 52 2411 11 UIZ 
1011 IHTRA·EC 7951 911 117 1117 1 1911 52 2055 17 1037 
lOU EXTRA·EC 2416 95 579 U4 u 205 447 1 544 
1020 CLASS 1 2092 n 562 192 90 369 1 217 
1021 EFTA CDUNTR. 1145 91 359 115 
1i 
19 275 144 
lUI CLASS 2 sn 5 u 27 Ul 71 51 
224 
1989 Velua. - Velours• liDO ECU Export 
Duttnotton 
Coab. Noaenclatur 1 
Reporting countrlf - Pail's d6clerant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dana ark Deutsch) and Hellos Espagna France Ire lend Itol to Nodorhnd Portugd U.K. 
1432.90-90 
224 SOUDAN 1016 
li 12 296 
931 
" 
9 272 COTE IYDIRE 691 
12 
94 I i 277 211 NIGERIA 712 1 7 146 105 ll ll 489 334 ETHIDPIE 656 
1237 
7 516 5 121 350 OUGANDA 1252 i 2 2 12 76 3 352 TAHZAHIE 675 32 
2ai 




661 141 Ill 
400 ETATS-UNIS 12625 47 1121 145 3965 2035 155 3447 
404 CANADA 4929 2036 "116 39 190 525 579 ll44 




65 414 YEHE2UELA 134 256 a 144 
492 SURINAM 655 
97 i 
642 13 
12 504 PERDU 1242 
24 30 
1132 
601 SYRIE 536 209 ll2 142 
14 
19 
612 IRAQ 536 
7 •2 2i 
496 ll 15 624 ISRAEL 593 u; 31 311 lD 101 632 ARABIE SADUD 1971 259 116 103 125 419 251 512 
662 PAKISTAN 523 I 
345 14; 
19 141 172 9 174 
732 JAPDN 2396 
122 106 
163 152 174 713 
100 AUSTRALIE 3917 71 296 955 1418 212 667 
104 NDUY.ZELANDE 531 17 lD 44 59 93 166 
" 1000 H D N D E 252317 6ll5 26179 50561 30 9235 41597 3234 59550 23635 616 31551 
lOll INTRA-CE 151016 5434 15354 31471 3 4611 25057 2963 390ll 16332 155 17625 
lOll EXTRA-CE 94230 612 10125 19097 27 4554 16541 270 20537 7303 462 13932 
1020 CLASSE 1 56026 351 11161 12325 651 1723 264 11441 3111 9201 
1021 A E L E 25340 182 6476 7922 
27 
30 2776 125 4109 126 
462 
2194 
1030 CLASSE 2 27141 324 513 2251 1411 6573 6 9501 2096 4537 
1031 ACPI661 9917 161 90 1456 56 1265 6 3671 414 446 2331 
1041 CLASSE 3 10357 74 4514 2422 1244 596 1320 117 
1433.ll TOHDEUSES A GAZDH A HDTEUR, DDHT LE DISPDSITIF DE COUPE TDURNE DANS UN PLAN HORIZONTAL 
1433 .ll-10 TDNDEUSES A GAZDN A HDTEUR ELECTRIQUE, DDNT LE DISPDSITIF DE COUPE TOURHE DANS UN PLAN HORIZONTAL 





002 IELG.-LUXIG. 7001 
1294 6 
4113 1315 1020 
003 PAYS-lAS 4407 1693 34 406 
19i 
974 
004 RF ALLEHAGNE 3727 1401 449 
33; 
189 711 7ll 
005 ITALIE ll24 553 72 
1i ni 
ua 
006 RDYAUI'IE-UHI 2506 942 549 21 
1026 OD7 IRLAHDE 1214 20 
14 
231 





010 PORTUGAL 644 24 42 263 27 
Oll ESPAGHE 2217 221 
44 
415 713 605 116 
021 HDRVEGE 711 5 65 
1i 
94 573 
030 SUEDE 1592 291 157 232 an 
036 SUISSE 1707 42 1050 46 461 101 
031 AUTRICHE 2520 15 1416 12 292 714 
400 ETATS-UNIS 929 61 154 
100 AUSTRALIE 156 97 759 
1000 1'1 D N D E 50914 6165 590 13992 74 1735 15 13431 361 13912 
1010 IHTRA-CE 40434 6369 499 10894 14 1419 15 12071 361 1721 
lOll EXTRA-CE 10546 494 91 3091 60 245 1366 5191 
1020 CLASSE 1 9091 391 16 2761 1 75 1211 4414 
1021 A E L E 6919 313 50 2713 1 69 1071 2635 
1030 CLASSE 2 1312 91 5 214 59 150 71 707 
1433.ll-51 TDHDEUSES A GAZDN A I'IOTEUR !NOH ELECTRIQUEI, DOHT LE DISPOSITIF DE COUPE TDURNE DANS UN PLAN HORIZONTAL, AUTDPRDPULSEES, 
AVEC SIEGE 
Oil FRANCE 5426 1202 436 II 
43; 
110 70 2190 
002 IELG.-LUXIG. 2747 us 91 37 506 1674 003 PAYS-lAS 1541 
6i 
230 504 14 
2140 
121 
004 RF ALLEHAGHE 5177 919 
36i 
217 4 1066 
005 ITALIE 1436 151 ll 527 
12i so 
27 345 
006 ROYAUI'IE-UHI 2749 1212 45 1021 29 197 
515 007 IRLANDE 754 116 17 
65 
36 
Hi 0 01 DAHEIIARK 924 156 418 144 
Oll ESPAGHE 763 39 
19i 
54 411 5 231 
130 SUEDE 616 71 43 39 79 175 
0 32 FIHLAHDE 513 .. 335 4 1 
12 a4 
15 
136 SUISSE 515 Ill 1 65 130 113 
131 AUTRICHE 706 45 346 45 3 21 239 
1000 1'1 D N D E 25269 4937 664 3479 54 2775 125 1055 3910 9 1191 
1010 IHTRA-CE 21606 4544 ll7 2651 23 2212 125 917 3790 9 7071 
lOll EXTRA-CE 3664 393 547 121 31 493 61 191 1120 
1020 CLASSE 1 3031 375 539 637 7 256 56 191 977 
1021 A E L E 2511 375 539 476 7 226 20 191 667 
1030 CLASSE 2 521 11 a 16 24 237 12 143 
1433.ll-59 TDHDEUSES A GAZOH A I'IDTEUR !HOM ELECTRIQUEI, DDNT LE DISPDSITIF DE COUPE TDURHE DANS UN PLAN HORIZONTAL, AUTDPROPULSEES, 
!SANS SIEGEl 
001 FRANCE 21394 1256 341 1546 12 
237 
10324 3 912 
002 IELG.-LUXIG. 4512 
a4 i 3326 464 llS 370 003 PAYS-lAS 2364 1122 
" '" a7 
290 
004 RF ALLEIIAGNE 3572 12 143 11i 153 2979 121 005 ITALIE 3292 59 19 2315 
62 1012 
11 lU 
006 RDYAUIIE-UNI 7640 2 20 2U 6143 141 
31i GG7 IRLAHDE 1135 12 n 294 341 
GOI DAHEHARK us ; 471 35 330 34 011 ESPAGHE 2294 155 1521 575 







030 SUEDE 1112 731 604 33 
4i 3i 036 SUISSE 4466 
34 
5 1621 1765 996 
0 31 AUTRICHE 6014 2196 441 3402 2 9 
100 AUSTRALIE 564 44 520 
lOGO " D N D E 62334 1749 1110 19594 5I 13259 62 22301 431 2994 
1 GlO INTRA-CE 47212 un 612 14621 12 10113 62 17000 363 2246 
1011 EXTRA-CE 15124 U6 1267 4974 31 2456 5309 
" 
749 
1020 CLASSE 1 14025 2J4 1259 4141 a 2247 4721 62 627 1021 A E L E 13361 z 3 1256 4103 a 2241 4654 62 91 
1030 CLASSE 2 lOGl 1 a 123 30 209 495 13 122 
1433.11-90 TDHDEUSES A GAZDN A IIOTEUR !HOI ELECTRIQUEI, DONT LE DISPOSITIF DE COUPE TOURHE DANS UN PLAH HORIZONTAL, I NON 
AUTDPRDPUUEESI 
OGl FRANCE 11155 4213 174 4167 
ssai 10 
6240 
.; 3371 002 IELG.-LUXIQ. 1614 
ni .; 2414 sao 203 003 PAYS-lAS 3574 1155 773 531 
66 
695 





ODS ITALIE 3695 101 15 ; 1415 2212 1311 006 RDYAUIIE-UHI 2796 19 43 209 90 141 
142; 007 IRLAHDE 2755 140 4 142 
si 
1041 
0 01 DAHEHARK 593 
76 
473 33 31 
011 ESPAGHE 3146 
.. ; 519 1991 524 21 021 NDRVEGE 711 
u7 
26 62 141 
030 SUEDE 1577 421 123 274 511 
032 FIHLANDE 2159 91 1196 797 
12; 
71 4 
036 SUISSE 2191 121 
75 
1512 351 aa 
0 31 AUTRICHE 4550 155 2925 2 1072 
xi 321 400 ETATS-UHIS 677 1 11 1 211 364 
100 AUSTRALIE 521 1 111 339 
1000 1'1 0 N D E 69127 5711 3011 15709 77 17751 160 16491 130 10633 
1010 INTRA-CE 53771 5129 743 9993 
' 
16022 160 13515 116 1194 
lOll EXTRA-CE 16046 659 2331 5717 71 1734 2975 14 2531 
1020 CLASSE 1 13690 616 2239 5426 1 147 2454 13 2094 
1021 A E L E 11936 614 2215 5373 1 134 1131 1071 
1030 CLASSE 2 2252 43 91 190 71 aaa 519 443 
225 
1919 Quaotlty - Quaot!Us• 1111 kg Eaport 
Dest in•tton 
Coab. Hoaanclatur• 
Report tng country • Pays cf'clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna France Ira land It alia Hader land Portugal U.K. 
1433.19 PlOWERS FOR LAWHS, PARKS OR SPORTS GROUNDS (EXCL. IUJ.lll 
1\35.19-10 ELECTRIC IIOTOR PlOWERS FOR LAWHS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, < EXCL. 1455.11-111 
001 FRANCE 671 




002 IELG.-LUXIG. 126 
" 
54 
003 NETHERLANDS 211 i 5 1 74 Ul 004 FR GERI'IAHY 533 4 441 
" 0 06 UTD. UHGDOII 161 161 
•i 007 IRELAND 75 
li 
12 
011 SPAIN 122 110 1 
1000 W 0 R L D 2174 9 15 43 1402 lZ 614 
1010 IHTRA-EC 1941 • 9 27 1527 11 557 1011 EXTRA-EC 227 1 6 16 75 2 127 
1020 CLASS 1 203 6 11 71 1 116 
1021 EFTA COUHTR. 15 6 10 47 1 21 
1433.19-51 SELF-PROPELLED IIDTDR PlOWERS FOR LAWHS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, <EXCL. 1433.11-51 TO 1435.11-90!, WITH A SEAT 
001 FRANCE 211 z 267 
003 NETHERLANDS 196 4 
ui 111 004 FR GERI'IANY 414 1 
i 2 
276 
030 SWEDEN 103 21 61 
400 USA 97 J 94 
100 AUSTRALIA 60 
" 1001 W 0 R L D 1417 4 34 
" 
4 15 225 lUI 
1011 IHTRA-EC 1043 1 16 31 4 1 115 791 
1011 EXTRA-EC 445 3 19 21 15 40 547 
1020 CLASS 1 400 J 11 2 15 40 522 
1021 EFTA CDUHTR. 195 3 17 2 9 36 121 
1\33.19-59 SELF-PROPELLED IIOTDR PlOWERS FOR LAWHS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, <EXCL. 1433.11-51 TO IUJ.ll-901, <EXCL. A SEATI 
001 FRANCE 119 53 16 
4 
61 
002 IELG.-LUXIG. ., 
34 
1 15 61 
003 NETHERLANDS 153 7 7 
li 
114 
004 FR GERIIAHY 73 16 46 
011 SPAIN 5I 49 





1010 IHTRA-EC 622 56 
1; 
49 37 54 16 451 
1011 EXTRA-EC zso 1 16 J 10 • 195 1021 CLASS 1 213 1 19 16 1 7 159 
1021 EFTA COUHTR. 121 1 16 16 7 11 
1453.19-71 IIOTOR PlOWERS FOR LAWHS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, <EXCL. 1433.11-51 TO 1433.11-901, (EXCL. SELF-PROPELLEDI 
001 FRANCE 519 17 
zi 550 16 002 IELG.-LUXBG. 103 17 54 
' 003 NETHERLANDS 73 • 13 31 u 004 FR GERI'IAHY ZJZ lZ 197 22 
006 UTD. UHGDDII 145 • 131 7i 007 IRELAND 211 
zi 131 036 SWITZERLAND 92 54 5 
400 USA 149 149 
1000 W 0 R L D 2107 15 91 144 1653 113 
1010 IHTRA-EC 1526 • 47 i 
97 1215 154 
1011 EXTRA-EC 511 7 51 47 440 u 
1020 CLASS 1 413 
' 
41 11 391 27 
1021 EFTA CDUNTR. 211 
' 
41 10 lZZ 24 
1030 CLASS 2 97 3 37 49 z 
1433 .19-90 PlOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS <EXCL. IIOTORI 
001 FRANCE 310 31 41 131 
4 
155 • 003 NETHERLANDS 474 21 67 315 1 61 
004 FR GERIIAHY 160 17 40 
zi 3 17 11 011 SPAIN 125 12 5I 23 z 





036 SWITZERLAND 141 5 24 17 12 
400 USA 513 12 9 492 
1000 W 0 R L D 3001 226 511 969 21 959 u 294 
1010 IHTRA-EC 1497 15S 267 512 15 291 12 167 
lOll EXTRA-EC 1512 72 251 317 u 661 121 
1020 CLASS 1 1257 71 177 33S 5 622 41 
1021 EFTA COUHTR. 505 70 157 225 5 16 JZ 
1030 CLASS 2 239 1 75 39 I 39 
" 1433.20 OTHER IIDWERS, INCLUDING CUTTER lARS FOR TRACTOR IIOUHTIHG 
aU3.2U-10 PlOWERS, INCLUDING CUTTER lARS FOR TRACTOR IIGUHTING, WITH IIDTOR <EXCL. FOR L.~WltS, PARKS OR SPORTS GP.OUHDSI 
001 FRANCE 216 
" 
149 i " 003 NETHERLANDS 10 19 31 24 17 004 FR GERIIAHY 216 3 
4i 
45 151 
010 PORTUGAL 111 
14 
1 76 
011 SPAIN 212 16 252 
021 NORWAY 65 52 
' 
7 
036 SWITZERLAND 129 ., 2 J6 
031 AUSTRIA 332 171 7 147 
141 YUGOSLAVIA 75 2 73 
1000 II D R L D 2017 91 20 579 41 139 977 12 17 
1010 IHTRA-EC 1220 91 11 241 40 97 597 71 64 1011 EXTRA-EC 799 10 331 1 42 311 12 23 1020 CLASS 1 614 10 321 21 313 12 
1021 EFTA CDUHTR. 567 9 315 17 216 12 
2i 1030 CLASS 2 71 11 2 42 
1433.20-51 PlOWERS, INCLUDING CUTTER lARS FOR TRACTOR IIDUHTIHG, DESIGNED TO IE CARRIED DH DR HAULED IY A TRACTOR, 
DEVICE ROTATING IH A HORIZONTAL PLANE 
WITH THE CUTTING 
001 FRANCE 2924 11 311 1141 
112 
132 1211 27 002 IELG.-LUXIO. 731 
zi 17 141 2 2 401 5 003 NETHERLANDS 1657 206 1115 199 5 
2zsi 
111 004 FR GERIIAHY 2132 13 137 
277 
323 91 13 005 ITALY lOGS 1 6 409 
92 2 
312 006 UTD. UHGDDII 3059 1 542 437 1124 161 
296 007 IRELAND 1115 194 217 1i 
,. 
5i 
311 010 PORTUGAL 156 
9Z 
17 52 16 011 SPAIN 1112 226 472 152 241 021 NORWAY S46 263 119 125 35 030 SWEDEN 1913 712 197 627 376 032 FIHLAHD 444 147 ISO 145 
4i 
1 036 SWITZERLAND 911 61 421 110 216 
031 AUSTRIA 1452 19 102 122 35 474 
4i 390 SOUTH AFRICA 540 
1i 
34 JZO 12 Ul 400 USA 1290 661 6022 1491 27 404 CANADA 1579 7 27 1256 219 
412 I'IEXICO 111 
94 





732 JAPAN 1149 41 573 476 ; 100 AUSTRALIA 965 179 100 357 15 305 104 HEW ZEALAND 176 6 n ,. 11 
1000 W 0 R L D 33606 65 3072 6341 25 12112 n 591 9946 4 515 1010 IHTRA-EC 14796 63 1515 3604 15 2114 n 447 5711 1 460 1111 EXTRA-EC 11113 J 1557 2736 11 
"" 
145 4235 3 125 1020 CLASS 1 11033 3 1505 2517 9701 Ul 3992 z ,. 1021 EFTA COUHTR. 5319 3 1202 1710 
It 
1119 75 1204 
' 1030 CLASS Z 729 52 131 zu 7 232 27 1040 CLASS 3 51 II zz 11 
226 
1119 Yalu• - Volours• 1010 ECU Eaport 
Dosttnotton 
Co•b. Hoaenclature loporttng countr~ - ~·~· dhhront 
Ho•ancla,ure coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Hollos &pogno franca lrohnd Ihllo Nodorhnd Portunl U.K. 
1433.19 TOHDEUSES A GAZOH, CHON IEPR. SOUS 1433.111 
1433.19-10 TOHDEUSES A GAZOH A IIOTEUR ELECTRIQUE, AVEC DISPOSITIF DE COU~E UUTU QUE VISE SOUS 8433.11-101 
001 FRANCE 3463 
24 
40 2349 1174 002 BELG.-LUXBG. 784 zi 264 
•• 319 003 PAYS-US 1534 
64 
36 7 459 1132 004 RF ALL~AGHE 2760 16 2U7 536 006 ROYAUI'IE-UHI 
'" 
3 919 
007 IRLAHDE 513 
4; 
.. 45i 
011 ESPAGHE 716 uo 3 
1000 II 0 H D E 12334 70 Ill 50 JU 3 7511 140 4144 
1110 IHTRA-CE 11155 64 
" 
50 157 3 7140 97 3578 
1111 EXTRA-CE 1179 7 45 141 170 4Z 566 
1020 CLASSE 1 992 1 44 92 I" 36 469 1021 A E L E 564 1 44 •• 14 . 36 36 161 
1433.19-51 TOHDEUSES A GAZOH A IIOTEUR CHON ELECTRIQUEI, 
AUTOPROPULSEES, AVEC SIEGE 
AVEC DIS~OSITIF DE COU~E UUTU QUE VUE SOUS 1431.11-Sl A i4JJ.U-fll, 
001 FRANCE 3361 II 72 
4; 
133 3132 
003 PAYS-US 2317 31 46 2191 
004 RF ALL~AGHE 5697 II 
6i 12 
21 240; 3251 
031 SUEDE 1296 J 1i 357 780 
400 ETATS-UHIS 141 3 145 
100 AUSTRALIE 631 625 
1000 II 0 H D E 17119 79 76 311 443 32 lU 3504 12504 
1010 IHTRA-CE 12661 76 15 136 322 32 J 2911 t17l 
1011 EXTRA-CE 4520 1 61 252 121 159 593 3333 
1020 CLASS£ 1 4190 1 61 219 22 159 511 3120 
1021 A E L E 2316 61 236 16 u 56S 1355 
1433.19-59 TOHDEUSES A OAZOH A I'IOTEUl CHON ELECTRIQUEI, AVEC DISPOSITIF DE COUPE !AUTRE QUE VISE SOUS 1433.11-51 A 1433.11-901, 
AUTDPROPULSEES, !SANS SIEGEl 





002 BiLO.-LUXBO. 794 
23i 
11 13 613 





OU RF ALL~AGHE 776 1 
7i 
12 as 569 
011 ESPAGHE 597 34 1 414 
1000 II 0 H D E 1144 259 101 764 514 401 199 6191 
1110 IHTRA-CE 5641 250 
' 
553 277 510 179 4072 





1020 CLASSE 1 2019 5
" 
211 5 75 1622 
1021 A E L E 1062 5 sa 211 2 ,72 714 
1433.11-70 TOHDEUSES A GAZOK A I'IOTEUR CHON ELECTRIQUEI, AVEC DIS~OSITIF DE COUPE !AUTRE QUE VISE SOUS 1413.11-51 A 1435.11-901, 
CHON AUTOPROPULSEESI 
001 FRANCE 4170 56 169 
ui 3791 154 002 BELO.-LUXBO. 725 
2i 
125 315 52 
003 PAYS-US 504 69 101 114 122 
004 RF ALL~AGHE 1714 1 129 
2i· 1571 
201 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 121 17 71 
ui 007 IRLAHDE 1275 
19i 76 ;:7 056 SUISSE au 5I 
400 ETATS-UHIS 792 u 
1000 II 0 H D E 14515 132 I 759 
" 
1271 Zl 1U74 12 23 tm 1010 IHTRA-CE 10642 15 i 413 5 144 Zl ~w I u 10ll EXTRA-CE 5943 47 546 54 434 ttz 4 251 1020 CLASSE 1 5165 43 I 521 116 443 142 




116 951 • 211 
1030 CLASSE 2 775 25 327 549 .u 
1433.19-90 TOHDEUSES A GAZOH UAHS IIOTEURI 
001 FRANCE 1436 116 141 417 
ri 2i-· Ul sU 005 PAYS-BAS 1955 113 204 1265 7 
li 004 RF ALL~AGHE 946 111 121 
,; H U6 55 Oll ESPAGHE 569 45 lU I 157 4 1 
050 SUEDE 591 2ll 67 151 
' •i 
155 
056 SUISSE 612 21 111 351 9 59 
400 ETATS-UHIS 1359 5I 29 U72 
1000 II 0 H D E 11511 1035 116Z 3606 2 Ill 21 • '3520 41 1174 
1010 IHTRA-CE 6407 753 113 2197 i 112 -ll2 1705 46 719 lOll EXTRA-CE 5174 212 950 1409 ,. ·1115 2 615 
1020 CLASSE 1 4171 271 654 1209 42 uu 297 
1021 A E L E 2061 275 169 169 i ·u 14 2 uo 1030 CLASSE 2 945 6 211 156 57 122 511 
1433.20 FAUCHEUSES, Y COI'II'RIS LEI lURES DE COUPE A IIONTER SUR TIIACTEUR 
1433. 2~-lii i1QJijfAUCHEUScS 
001 FRANCE 2193 575 1193 ; 394 51 003 PAYS-BAS S06 7Z 261 uz 
ui 
39 
004 RF ALL~AGHE 1605 23 51; 241 llll 3f 010 PORTUGAL 936 
14i 
1 615 
011 ESPAGHE 1121 36 u:i 021 HORYEGE 541 447 49 
zi 036 SUISSE 1205 769 u 598 
031 AUTRICHE 2711 1572 40 1157 32 
041 YOUGOSLAYIE 761 52 716 
lOOOI'IOHDE 15459 672 102 5151 354 141 42 7hl 511 469 
1010 IHTRA-CE 1644 672 41 2106 519 
"' 
4Z 4t77 430 411 
lOll EXTRA-CE 6114 61 30S2 35 214 lm 11 61 1020 CLASSE 1 5954 61 2934 157 711 11 s 
1121 A E L E 4911 56 2114 
3; 
UJ 1144 11 .~. ,I 1030 CLASSE 2 549 116 25 SDI 
1433. 20-Sl FAUCHEUSES, Y COI'II'RIS LES URRES DE COUPE COHCUES POUR ETIE TRACTE£5 OU ~OlTEES PAR TRACJEURS, DORT U I>IS~OSlTIF DE 
COUPE TOURHE DANS UN ~UN HORIZONTAL 
DOl FRANCE 12165 15 1433 4491 
Hi 
671 5551 134 




.11 1463 55 
003 PAYS-BAS 7640 107 5366 134 91 
942; 
416 
004 RF ALL~AGNE 12070 79 511 
1232 14 
1610 153 91 
005 ITALIE 4104 2 30 1641 ui ; 1171 006 ROYAUI'IE-UHI 12165 4 2073 2171 4336 4026 123; 007 IRLAHDE 4422 711 136 
ui 425 9 1212 010 PORTUGAL 707 
ssi 
77 249 160 17 3 
011 ESPAGHE 4945 945 2045 519 1073 5 
021 HORVEGE 2363 1124 569 517 126 27 
030 SUEDE 1155 3375 9Sl 2623 1919 7 
032 FIHLAHDE 1174 d 625 651 591 116 6 
7 
036 SUISSE 4616 203 2617 470 1275 
031 AUTRICHE ,., 41 3229 567 146 1999 146 390 AFR. DU SUD 2616 
414 
149 1642 55 624 
400 ETATS-UHIS 36994 2910 26ZU z 7019 307 
404 CANADA 6673 54 130 5199 1291 
412 !lEXIQUE 551 2 121 421 





i 732 JAPOH 5511 234 2651 2315 
100 AUSTRALIE 4151 1072 439 1615 ., 1500 73 
104 HOUY .ZELARDE 116 51 3 312 462 12 
1000 II 0 H D E 141454 539 1S571 21159 14 195 55191 242 2307· 44517 I 2705 
1010 IHTRA-CE 62693 322 601S 16021 14 140 121S4 242 1175 24135 J 1996 lOll EXTRA-CE 15762 17 7165 12131 56 45756 U3 20512 701 
1020 CLASSE 1 11591 17 7101 12021 424t5 519 11797 4 590 
1021 A E L E 23949 17 5576 1032 
56 
4775 262 5445 i 42 1030 CLASSE 2 3497 263 671 1203 44 1139 ll9 
1040 CLASSE 3 674 1S9 ., 446 
227 
1919 Quantlt!l • Quantltb• 1101 kg Eaport 
O.st tnat ton leportfng country - Pays dlclarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclatur • coab. EUR-12 lolg.·Lux. Donxark Deutschland Hollos Espagna France Ireland ltollo Kederland Portugal U.K. 
1433.20·59 IIOWERS, INCLUDING CUTTER lARS FOR TRACTOR IIDUHTJNG, IEXCL. 1433.21-51) 
Ill FRANCE 1lll n 421 n 11 ; 162 14 431 102 IELO.-LUXIG. 77 ; 17 2 45 • 103 NETHERLANDS 1l4 51 25 1 1i 7t 32 114 FR GERIIAHY 117 7 49 ; 21 24 105 ITALY 271 1 231 u • 11 116 UTD. UNGDOII 797 721 • 41 ; n 11i 107 JRELAHD 309 1l9 
i 2i Ill PORTUGAL us 
si 
Ill 1 
Ill SPAIN 469 23 11 337 u 





130 SWEDEN 314 269 1 47 ; 32 136 SWITZERLAND 121 a 42 7 19 
131 AUSTRIA 224 41 121 5 36 3 11 
391 SOUTH AFRICA 152 
17 
n 21 55 56 
411 USA 521 i 53 16 
434 
414 CANADA 79 24 2 1 51 
732 JAPAN n2 114 15 2 9 2 
lot AUSTRALIA 119 61 3 126 
1101 II 0 R L D 5612 21 2271 369 11 315 2 913 179 1595 
1111 INTRA-EC 3534 21 1656 141 11 no 2 639 162 769 
1111 EXTRA·EC 2149 2 us 231 115 274 17 126 
1120 CLASS 1 1199 1 117 201 112 112 11 771 
1121 EFTA COUNTR. 710 395 176 26 14 I n 
1130 CLASS 2 211 9 21 51 92 44 
1433.21·90 IIOWERS IEXCL. 1433.20·11 TO 1433.21·59! 
101 FRANCE 276 5 19 u 
li 
216 14 
liZ IELO.-LUXIG. 127 
12 
11 u 31 
013 NETHERLANDS 59 zs 11 i 11 17 1 014 FR GERIIAHY Ul 3 ; 57 45 2 106 UTD. UNGDOII 116 57 33 21 15i 107. IRELAND 164 1 5 I 
Ill SPUN 246 
si 
19 226 1 
031 SWITZERLAND 116 19 62 2 
031 AUSTRIA 101 31 4 70 
056 SOVIET UNION 63 13 u5 201 ALGERIA lOS 21 400 USA 311 2n 
1101 II 0 R L D 2299 27 21 235 7 376 34 1331 30 232 
1110 INTRA·EC 1240 24 25 71 3 241 34 612 30 200 
1111 EXTRA·EC 1056 J 3 163 4 us 717 31 
1120 CLASS 1 774 1 91 1 19 565 21 
1021 EFTA COUNTR. 274 I 17 I 41 136 • 1030 CLASS 2 211 2 2 3 46 151 11 
1141 CLASS J u 63 2 
1433.30 HAYIIAUNG IIACHINERY I EXCL. 1433.20) 
1433. 30·11 TURNERS, SIDE DELIVERY RAKES, AND TEDDERS 
101 FRANCE 1294 9 27 979 sz5 66 211 102 IELG.·LUXIG. 106 
sui ; 302 3 171 i 103 NETHERLANDS 7795 3743 174 31 442 104 FR GERIIAHY 2030 , 1 43 
436 
1521 21 2 
015 ITALY 977 1 427 2i I; 
us 
106 UTD. UNGDOII 119 71 U7 110 316 
si 107 IRELAND 296 43 • u7 31 
155 





011 SPUN 634 37 146 103 
121 NORWAY 259 169 24 31 1 27 
131 SWEDEN U26 207 731 244 25 111 
036 SWITZERLAND 1294 1 722 313 90 161 
031 AUSTRIA 1321 9 Ul 327 n2 29 
390 SOUTH AFRICA 232 
46 
4 15 197 16 
400 USA 4321 615 934 2474 181 
404 CANADA 471 21 26 173 53 197 
732 JAPAN 122 15 412 229 27 139 
100 AUSTRALIA 297 37 • 46 121 16 
1000 II 0 R L D 25164 3145 104 9316 11 5946 u 3157 2712 13 
1010 INTRA-EC 15112 3145 251 5115 9 3552 u 656 1594 61 
lOll EXTRA-EC 11751 547 3501 I 2394 3111 1111 2 
1120 CLASS 1 11541 542 3473 2341 3127 1156 2 
1021 EFTA COUNTR. 4334 420 2331 
i 
943 256 375 2 
1131 CLASS 2 179 4 26 41 37 62 1 
1433. 30-90 HAYIIAUHO IIACHIHERY I EXCL. 1433.21-11 TO 1433.30·10! 
001 FRANCE 271 n 93 
4i 
129 34 1 
002 IELO.-LUXIO. 323 
si 
41 27 196 ll 
003 NETHERLAHOS 324 i 272 2 12 145 014 FR GERIIANY 305 2 11 94 4'-106 UTD. liNG DOll 174 3 15 
11i 
61 4 Ill SPUN 133 
4 21i 
5 23 
130 SWEDEN 237 6 2 7 
136 SIIITZERLAND 175 61 
' 
u 66 
131 AUSTRIA 121 44 I 57 • 410 USA 316 35 
54 
255 25 
720 CHINA 54 
22i 2 732 JAPAN 236 
1100 W 0 R L D Jill 61 u 117 114 94 761 1075 16 
1011 INTRA-EC 1761 53 ll 437 114 94 331 654 
" 1111 EXTRA-EC U42 • 4 311 79 430 422 11 1121 CLASS 1 1223 4 376 II 407 405 13 
1121 EFTA COUNTR. 539 4 324 II 113 14 I 
1141 CLASS 3 64 2 54 5 3 
1433.40 STRAII OR FODDER IALERS, INCLUDING PICK-UP IALERS 
IUJ.40-11 PICK-UP BALERS FOR STRAW OR FODDER 
001 FRANCE 7211 756 2165 251 
750 
1173 1511 11 




2 239 29 
003 NETHERLANDS 951 160 465 15 
si 
24 
004 FR GERIIANY 2312 111 
UlZ 
203 1171 53 5 





006 UTD. UNGDOII 4501 175 1217 2740 54 
u4 007 IRELAND 166 
16 
521 Ul 
001 DEHI'IARK 479 75 361 
4i 
27 
009 GREECE 140 
IS 2 
62 35 
011 PORTUGAL 550 64 295 174 
11i 42 011 SPAIN 3337 ., 
2 
657 1749 617 
024 ICELAHD 299 11 111 
" 7 
6 2 
021 NORWAY 395 
si 
17 161 117 
3; 
16 
030 SWEDEN 1771 16 310 1265 37 2 
032 FINLAND 1461 
si 734 722 132 4 136 SWlTZERLAHD 157 299 316 4 
131 AUSTRIA 464 22 210 231 1 J 
062 CZECHOSLOVAK 519 I 513 
li 064 HUNGARY 112 53 115 
204 IIOROCCO 354 177 176 
ui 390 SOUTH AFRICA 1111 
264 
255 651 
400 USA 1395 414 511 7 
14; 
s2 
404 CANADA no 251 213 37 
412 IIEXICO 190 3 117 
616 IRAN 435 
43i 
435 
632 SAUDI ARAliA 1163 
"' zsi 4i 
•2 
732 JAPAN 1566 
li 
351 911 11 
100 AUSTRALIA 763 201 329 113 61 
104 HEll ZEALAND 119 13 39 14 J 
1000 II 0 I L D 31111 2119 ua 11101 479 17547 23 3111 2332 
"' 
228 
Ulf Value - Yalours• UU ECU Eaport 
Dutlnatlon 
Coab. Hoaenclature 
Report fng country - Pays d6clerant 
Noaenclature coab. EUR-12 hlf.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland Italla Nader land Portugd U.K. 
IU3.2D-59 ~~~mu&fi~• vis~ora~l'am.u~m DE COUPE COHCUES POUR ETRE TRA~TEES OU PORTEES PAR TRACTEURS, AVEC DISPOSITIF DE COUPE 
IDl FRANCE 6126 21 2139 575 31 ~7 Ill 105 513a 102 IELG.-LUXIO. 539 
24 
111 21 211 81 183 PAYS-lAS a32 268 262 a ~; 270 10~ RF ALLEIIAGHE 1177 u 248 
s6 
151 48i 233 105 ITALIE 11~9 5 a 55 83 
li 
57 113 106 ROYAUIIE-UHI ~359 3a77 76 277 
30 
119 
n7 187 IRLAHDE 1590 62S 
li 2 6; llD PORTUGAL 597 
zoi 
501 7 
Ill ESPAGHE 2186 175 30 1336 HS 
12a HORVEGE 540 462 29 s 
' 
46 
130 SUEDE zozs 1659 u 69 
51; 
Z7a 
136 SUISSE uza S6 456 71 55 192 
osa AUTRICHE 1837 241 1245 Sl 194 23 104 Sto AFR. DU SUD 1019 
ui " 
112 189 622 
401 ETATS-UHIS S772 
15 
239 liS 3327 
404 CAHADA 724 141 u s 554 732 JAPOH 837 519 17a 14 4S lS 
a01 AUSTRALIE 1551 54 a 29 l 1153 
1001 II 0 H D E 349SS 81 12048 S5U 33 162S 11 S9U 1297 12412 
1010 IHTRA-CE 19572 77 8323 1283 32 696 u 2767 1106 527a 
1 D 11 EXT RA-CE 15362 4 S726 2234 1 927 11~5 191 713~ 
lDZD CLASSE 1 14069 2 S67f 2175 559 960 119 6675 
1021 A E L E 5852 2459 1753 179 513 84 an 
1130 CLAISE 2 1044 46 152 zss 185 404 
a43S.2D-tl FAUCHEUSES <HOH REPR. SOUS 843S.20-11 A 8433.21-59> 
001 FRANCE 1371 51 97 269 39; au lll 67 ID2 BELG.-LUXIO. a72 
ai 
77 137 12 247 







004 RF ALLEIIAGHE 1009 16 
75 
300 55S 21 
0 06 ROYAUIIE-UHI 7D5 359 160 111 
szi 017 IRLAHDE 606 s 20 62 
011 ESPAGHE 1217 4 142 1064 7 
136 SUISSE 1064 Ut 162 461 SD 
Ua AUTRICHE a7S 404 12 41 417 
056 U.R.S.S. 1196 1196 71; zoa ALGERIE 709 
ui 400 ETATS-UHIS 1'4~ 1329 
1000 II 0 H D E 14916 147 170 S17a 67 2485 169 7371 231 •1099 
1010 IHTRA-CE 7196 140 144 a93 42 14a2 169 3217 231 a79 
1111 EXTRA-CE 7719 7 26 2284 25 lDDS 4154 220 
1020 CLASSE l 4986 l 10 1053 12 594 5199 117 
1021 A E L E 2276 l 10 940 12 S24 912 77 
1030 CLASSE 2 1522 5 l6 sz u 409 945 102 
1040 CLAISE 3 1210 1201 11 
a433.SD IIACHIHES ET APPAREILS DE FEHAISOH, <HOH REPR. sous 8433.21) 
8433.S0-10 RATEAUX FAHEURS, RATEAUX AHDAIHEURS ET YIRE-AHDAIHS 
001 FRANCE '423 s~ 105 3302 
usi 
182 793 





i DDS PAYS-lAS 29416 147a7 S222 165 
199; 004 RF ALLEIIAGHE ana 1 157 
l67i 
6371 69 21 





006 ROYAUIIE-UHI 3207 297 593 419 1527 
146 007 IRLAHDE 1175 us 51 s 
554 
19 us 
008 DAHEIIARK 1225 
145 
651 tai 21 011 ESPAGHE 2190 129 545 Stl 
021 HORYEGE a99 555 81 140 u 111 
12 130 SUEDE 4995 724 273S us 71 522 
036 SUISSE 55Za 4 S15l 1277 S62 734 
osa AUTRICHE 5177 26 S19a 122a 511 lU 
390 AFR. DU SUD 525 
ui 
9 61 381 74 
401 ETATS-UHIS usu 25Za 4011 5615 1126 
404 CANADA 2024 85 97 793 120 929 
732 JAPOH SS98 65 1696 996 76 567 
801 AUSTRALIE 1137 181 27 245 264 421 
1000 II 0 H D E 9592a 11211 za95 36115 68 23868 129 9745 una 189 
1010 IHTRA-CE 57281 11211 94S 22367 Sl 13850 129 2171 6507 171 
lOU EXTRA-CE S8648 1952 13737 sa lODU 7674 5211 1a 
1020 CLASSE l 37768 1936 13624 9803 7447 4945 u 
1021 A E L E 16959 1421 9265 
si 
S66t taD 1620 u 
lDSD CLASSE 2 775 u 109 191 154 266 4 
8'33.S0-90 IIACHIHES ET APPAREILS DE FEHAISDH !HOH REPR. SOUS a433.Z0-10 A a433.30-lll 
001 FRANCE 979 u 5 342 
Z7i 
419 153 
' 102 IELG.-LUXBO. 1289 
u7 14 154 lll 725 12 DDS PAYS-US U76 
6 
lUI sa 42 
a1i 
l 
004 RF ALLEI'IAGHE 1l97 10 ; 82 S96 404 :5 D D6 ROYAUPIE-UHI 741 u 70 2 255 
5; 011 ESPAGHE 708 
17 
l 14 575 65 
030 SUEDE 196 756 28 50 45 
036 SUISSE 812 285 33 lU S31 
40 038 AUTRICHE 542 143 4a 259 52 
4DD ETATS-UHIS an 142 
944 
556 a7 u 
720 CHIME 944 
16 24 azi 12 732 JAPDH aao 
1001 II 0 H D E UUD 190 57 322a 14 1741 S96 3023 4081 451 
lOll IHTRA-CE 7468 l7a 40 1802 14 615 S96 1706 2392 325 
l D ll EXT RA-CE 5712 l2 17 1426 1125 1316 1690 126 
1020 CLASSE l 4469 17 1411 ua 1215 1619 99 
1021 A E L E 2308 17 1196 117 491 445 4S 
1041 CLASSE S 997 4 944 21 21 7 
a4U.4D PRESSES A PAILLE DU A FOURRAGE, Y COIIPRU LES PRESSES RAIIASSEUSES 
a433.40-ll PRESSES RAIIASSEUSES A PAILLE OU A FOURRAGE 
Dll FRANCE 28557 3al7 10731 na 
s11i 
6904 6142 55 




9 97S aa 
DOS PAYS-lAS 4110 
52 
615 zou 53 
214 
83 
004 RF ALLEIIAGHE 9533 192 
5as; 
745 7368 180 a2 





006 ROYAUIIE-UHI 19927 1464 5711 11456 262 
7Di 007 IRLAHDE 3504 
4i 
2187 619 
008 DAHEIIARK 2426 S4l 1816 
ui 229 009 GRECE 62S 
6i z5 
su 146 
7 OlD PORTUGAL 2162 277 10a4 70a 
366 Ill ESPAGHE 13440 493 
i 
2455 7134 2852 140 
024 ISLAHDE 1267 49 au 365 
z4 
so 4 
028 HDRYEGE ua7 
ui 
l8 a76 704 17i 65 030 SUEDE 7S37 99 1709 5DS6 131 9 





136 SUISSE 3911 1450 1528 9 
DSa AUTRICHE 1850 111 165 a77 5 3 
062 TCHECOSLOVAQ S354 
2i 
43 ssu 
72 064 HDHGRIE lZla 463 66S 12 204 IIAROC 1555 7a4 759 
.. ; S90 AFR. DU SUD 4545 
ui 1075 2563 18 400 ETATS-UHIS 5269 1761 2352 27 50; 147 404 CANADA 240~ 927 850 118 
412 !lEXIQUE 766 17 749 
616 IRAH 1566 li u25 1566 zai 632 ARABIE SAOUD 4542 
2 
2617 toi u6 752 JAPOH 6176 
ui 1506 3522 .. aDD AUSTRALIE 3492 905 1547 sn SD5 
804 HDUY. ZELAHDE 562 72 190 zaa 12 
1000 " 0 H D E 160674 lUll 705 4aDS7 1755 72734 73 15135 94S6 2589 
229 
1919 Quontltv - QuontiU•• 1100 kt Export 





Bolt.-Lul. Hoaenclatur • coab. EUR-12 Danaark Deutschland Hollo• Esp1gna frence Irohnd Itollo Hadar land Portugal U.l. 
8433.40-10 
1010 INTRA-EC 24391 uu u 7420 464 nat 23 SIU 1912 343 1011 EXTRA-EC 14422 uo 4311 15 mt 171 351 266 1020 CLASS 1 10910 437 34 3577 1 125 301 95 
' 1021 EFTA COUNTR. S245 111 34 1961 1i 
2196 176 45 32 
1030 CLASS 2 2754 I 11 721 1711 54 34 171 
1031 ACPCUl 
" 
2 10 12 49 4 
1l 
22 
1040 CLASS 3 751 4 75 660 
14U.4D-91 STRAW OR FODDER IALERS (EXCL, PICK-UP IALERSl 
001 fRANCE 1629 72 a 1; 
150? 9 31 
004 Fl GERI!AHY 16 4 11; 13 33 II 006 UTD. UNGDOI! Jll 23 11 4 
1000 II 0 R L D S247 141 43 74 17 13 263 353 1145 145 2 352 
1010 IHTRA-EC 2571 139 22. 24 
17 
1 143 341 usa 109 2 132 
1011 EXTRA-EC 616 1 21 51 11 lZD 1Z 117 36 221 
1020 CLASS 1 419 1 5 40 37 12 145 3 176 
1121 EFTA COUHTR. 267 ,1 5 34 
li li 
32 74 3 111 
1030 CLASS 2 214 4 IJ 41 u 44 
14U.51 COIIUNE HARVESTER-THRESHERS 
1433.51-0D COIIUHE HARYESTER-THRESIIERS 
001 FRANCE 32472 11573 1119 11351 
51i 
4694 14 2717 
002 BELO.-LUXBG. 4043 
45i 
221 169 306 151 1979 
on NETHERLANDS 2121 29 1122 
zi 6 173 u7 347 004 FR GERI!ANY 5519 3451 452 
354i 
15 820 us 





006 UTD. UHGDOII 16217 6694 IDID 7 54i 007 IRELAND Ill ua 152 
1; u7 DOl DEHIIARl 4276 906 2429 ns 





010 PORTUGAL 1319 169 507 371 25 
011 SPAIN 1711 1409 
,; 6014 11 1242 25 OZI NORWAY 425 22 296 
15i 
I 
no SWEDEN 3095 514 251 1943 158 
UZ FINLAND 2843 941 229 uu 
30 
26 S2 
U6 SWITZERLAND 2391 431 87 1510 331 
4 
z 
031 AUSTRIA 3570 520 2116 
24 
1 147 12 
052 TURKEY 171 13 752 55 6 21 
056 SOVIET UNION 107 
4 
61 2 37 1; 064 HUHOARY 1924 1115 
67 li 14 
16 
204 I!OROCCO 1322 1211 7 5 
224 SUDAN 657 647 
1i 
6 4 
257 GUINEA BISS. 12 17 271 IVORY COAST 241 
7i 
223 
312 ZIIIBAIWE 71 
.,; ; 390 SOUTH AFRICA znt 1335 
400 USA 4300 4271 ; 21 404 CANADA 251 234 
' 410 COLOIIBIA 571 506 71 j 492 SURINAI! 312 
li 34 
305 szz 600 CYPRUS 377 
6; sei 
a 
601 SYRIA ,,. 159 31 11 
616 IRAN ~m.· zi 1144 7i 621 JORDAN 
,; 47 632 SAUDI ARAliA 1014 373 511 
396 732 JAPAN 1737 511 
zi 
uo 
736 TAIWAN 175 
9i 
147 
147 zi 100 AUSTRALIA 707 33 401 
1000 II 0 R L D 116001 30044 3175 61221 317 Z5t IU 27 11096 531 7109 
1010 INTRA-EC 82413 usn 3046 36421 22 162 745 27 1257 302 7050 
1011 EXTRA-EC 55519 5663 129 24811 295 96 71 2139 236 759 
1020 CLASS 1 zzsaa SllZ 701 16435 24 1 31 1958 19 500 
1021 EFTA COUHTR. 12321 2497 613 IUD 
Z7i 95 
31 655 4 211 
1n0 CLASS Z 1492 Ul 112 5939 40 179 164 441 
1051 ACPU6l 1712 59 11 
zm ' 
677 lZ 51 
1040 cuss 5 Ull u z 53 19 
1435.52 THRESHING IIACHINERY 
1453.52-01 THRESHING IIACHINERY FOil AGRICULTURAL P18DUCI U!XCL. 1455.51-10) 
DOl FRANCE 97 u 9 
u7 
sa 1 14 
002 I!LG.-LUXBO.· 145 
zf 2 14 27 ' 004 FR GERIIANY 244 101 ,. 4 
015 ITALY 544 497 47 
017 lRELAHD 102 
zi 3; " z6 
12 
010 PORTUGAL 125 
44 
43 
011 SPAIN liS 
76 
37 29 
060 POLAHD .. lZ 
064 HUNGARY n 1 60 
a4 224 !iUDAN 84 
1000 II 0 R L D 2719 111 33 135 n 1336 Z1 459 119 411 
1011 INTRA-EC 1604 75 Z7 Z2 35 911 21 170 161 191 
U 11 EXTRA-EC 1115 37 7 115 51 435 211 21 219 
1020 CLASS 1 453 5 37 235 115 1 62 
1021 EFTA COUNTR. 155 
37 
5 11 
si n 54 1 19 1030 CLASS Z 495 1 59 156 27 157 
1051 ACPC66l 224 2 1 
77 
u 17 9 
" 1040 CLASS S 251 141 Zl 
1453.53 RODT OR TUBER HAIYESTIHG IIACMINES 
1453.55-10 POTATO-DIGGERS AND POTATO HARVESTERS 
001 FRANCE 911 435 46 346 
4i 
z 131 Z1 
002 BELG.-LUXBG. 603 
so7 6 
217 531 
li 003 NETHERLANDS 1157 719 17 





006 UTD. UNGDOII 1159 4 17 16 16; 007 IRELAND 197 za ; 001 DEHIIARK 227 
4 
224 
OZI NORWAY 172 151 
zi 030 SWEDEN 569 1i 4 539 032 FINLAND 351 2 531 i • 131 AUSTRIA 266 u 241 056 SOVIET UNION 
" ; 
2 67 
404 CANADA ZZl 216 2 
1i 100 AUSTRALIA 215 13 251 11 
1000 II 0 R L D 6151 107 114 4541 54 II 
' 
111 771 360 
1011 INTRA-EC H61 712 13 2699 a 10 4 57 651 517 
1111 EXTRA-EC 2170 :1 51 1141 26 a 5 10 113 43 1020 CLASS 1 un 29 1767 
' 
4 5 5 45 16 
1021 EFTA COUNTR. 1243 zo 13 1165 
zi 
4 3 3 51 4 
1030 CLASS Z 149 5 2 27 z 76 4 13 
1141 CLASS 5 131 47 3 67 14 
1433.53-50 BEET-TOPPING IIACHINES AND BEET NAlYiiTERS 
002 I~LG.-LUXIG. 111 
ni ,; II 76 liZ m =RTm~:~s 401 122 " zi zi no 1 131 97 50 1i 106 UTD.· liNGDOII 642 
" 
szz 5 7Z 
109 GREECE JZZ 
li ' 74 
316 
011 SPAIN 411 IDZ uo 
030 SWEDEN 195 110 15 
16 i m ~w~m~LAND 224 11 195 ,; 
041 yCoosuv~A , 352 267 ZD 176 17 153 26 
062 CZiiCHOSL YAK 121 9Z 56 
064 NUNCIAlY 535 131 214 ,. 
230 
1919 Value - Y•leursr 1000 ECU E•port 
Destination 
Coab. No•encleture Report lng country - Pays d'clarant 
Hoaenclaturl coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschlend Ho11os Espogno France Ireland Itolto Hodorland Portugal U.K. 
1433.40-10 
lilt IHTRA-CE 100717 1311 452 29492 1673 39759 73 11419 7966 1502 I 011 EXTRA-CE 59115 1921 253 11545 12 32974 3546 1471 1017 I 021 CLASSE I 44114 1141 125 15109 2 22147 3390 1205 351 
·1021 A E L E 21484 451 125 8622 
,; 11025 957 zoo 97 1038 CLASSE 2 11947 60 129 2905 6761 156 141 729 IOU ACP1661 524 7 125 55 
20 
233 16 II 1041 CLASSE S 4754 21 551 4066 u7 
1433.40-90 PRESSES A PAILLE OU A FOUIRAGE <SAUF PRESSES RAIIASSEUSESI 




4464 14 201 004 RF ALLEitAGNE 522 25 2 727 55 260 64 001 ROYAUIIE-UNI 186 71 61 II 
IOOD II 0 H D E 11214 532 461 300 65 33 192 717 5111 1040 I 1350 1010 INTRA-CE 1312 525 137 II 
6i 3i 
511 739 5055 us I 694 1011 EXTRA-CE 2900 7 325 212 381 41 715 394 656 1020 CLASSE I 1631 7 13 155 161 41 590 4 590 1021 A E L E 1006 7 as 144 
si 3i 
us 307 2 331 1050 CLASSE 2 104 21 221 115 219 67 
1453.51 IIOISSONHEUSES-IA TTEUSES 
1453.51-00 IIOISSOHHEUSES-IATTEUSES 
001 FRANCE 169727 56764 6691 74712 
2204 
53 21370 14 11056 
002 BELO.-LUXIO. 17234 
ZOD; 
1075 4311 1359 546 7739 
005 PAYS-lAS 1071 164 4151 
uz ' 
712 
u2 1034 004 RF ALLEitAGNE 26416 17554 2610 





006 RDYAUIIE-UHI 96074 41205 45214 12 
157; 007 IRLANDE 2939 670 690 
97 15zi I 01 DAHEitARK 21737 4927 13225 1965 





010 PORTUGAL 6205 1003 2753 1123 134 
011 ESPAGNE 44111 1084 
46i 
21762 138 7120 77 
021 NORVEGE 2531 93 1752 
705 
25 
030 SUEDE 15165 3184 1406 9169 701 
032 FlHLANDE 14702 4Ul 1207 9055 
n6 
159 !50 
036 SUISSE 14174 2772 501 9317 1885 
45 
6 
031 AUTRICHE 17600 2597 14331 
2i 
36 512 9 
052 TURQUIE 3693 70 3248 256 29 65 
056 u.R.s.s. 1409 1034 42 333 71 064 HDNGRIE 1732 1557 
40 
91 
204 IIAROC 6662 6600 3 6 
224 SOUDAN zan 2715 
51z 
18 12 
257 GUIHEE-IISS. 512 
142 272 COTE IVOIRE 1301 
55i 
1159 
312 ZIIIIAIWE 551 
3556 si 390 AFR. DU SUD 10915 7391 
14 400 ETATS-UHIS 22524 22312 2 
30 
122 
404 CANADA 1915 1824 
z4 
45 16 
410 CDLOI'IIIE 3018 2662 332 
7 492 SURINAII 1122 
30 6; 
1815 
ui 600 CHYPRE 828 
27i 590 si 
31 
601 SYRIE 1111 125 50 II 
616 IRAN 9267 
u6 
9267 
14i 621 JORDAHIE 609 
370 
313 
632 ARABlE SAOUD 6465 2421 3673 
Uti 732 JAPON 11757 4802 
ni 
4964 
736 T' AI-WAH 914 
ui 
715 
.,; 15i 100 AUSTRALIE 3920 155 2111 
lOot II 0 H D E 601690 167558 23211 321602 472 560 3404 n 54924 1944 27915 
1011 INTRA-CE 428015 145132 18715 193691 112 446 2910 n 39506 1196 25509 
lOll EXTRA-CE 173605 21726 4435 127904 359 114 495 15411 741 2406 
1021 CLASSE I 120514 11257 3739 86710 25 14 352 10116 104 1297 
1021 A E L E 65372 12777 3583 44394 
335 100 
352 3330 45 191 
1131 CLASSE 2 41465 3461 616 30191 143 5290 220 1132 
1031 ACP1661 9535 479 156 4463 22 4247 25 143 
1041 CLASSE 3 11556 
' 
11014 42 424 77 
1433.52 IIACHINES ET APPAREILS POUR LE IATTAOE DES PRODUlTS AGRICDLES, SAUF IIOUSONNEUSES-IATTEUSES 
1433. 52-I 0 IIACHIHES ET APPAREILS POUR LE IATTAOE DES PRDDUlTS AGRICOLES ISAUF IIOUSOHHEUSES-IATTEUSESI 
001 FRANCE 591 219 79 
sz4 
213 15 68 





004 RF ALLEIIAGNE 117 444 231 21 
015 ITAllE 3533 3120 4U 





110 PORTUGAL 511 212 
Z4i i 193 011 ESPAGNE 931 
95i 
400 282 
060 POLOGNE 1041 .. 
164 HDNGRIE 519 I 511 
534 Zl~ SOiiliAH 534 
1000 II D H D E 16050 462 167 1294 223 7919 24 2271 847 I 2135 
1010 IHTRA-CE 8963 517 121 131 216 5262 24 171 618 I 1241 
Ull EXTRA-CE 7019 75 39 1165 7 2657 1401 159 1511 
1020 CLASSE 1 2479 21 195 1262 433 I 560 
1021 A E L E 716 
75 
21 103 275 221 6 13 
1050 CLASSE 2 2550 II 7 195 171 151 1026 
1031 ACPI661 1526 za II 
96i 
129 549 13 719 
1040 CLASSE 3 2259 1201 96 I 
1433.53 IIACHIHES POUR LA RECOL TE DES RACINES OU TUIERCULES 
1433.53-10 IIACHIHES POUR LA RECOL TE DES PDIIIIES DE TERRE 
001 FRANCE 4392 1554 233 1782 





10Z 003 PAYS-lAS 5302 3111 as 
645 004 RF AllEitAGNE ll06 44 I 
5uz 
48 59 322 
006 RDYAUIIE-UNI 5405 zo 101 106 
l03i 
·007 IRLANDE 1173 135 
zi 0 01 DANEIIARK 1097 
z6 
1076 
I; i zi 028 NDRVEGE 902 121 u4 030 SUEDE 1800 
u4 
22 1620 
032 FINLAND£ 1715 10 1601 17 031 AUTRICHE ll22 44 1055 
056 u.R.s.s. 684 
li 
24 660 
404 CANADA 1151 1121 12 n9 100 AUSTRALIE 1622 II 1336 16 
1000 II 0 H D E 33763 3803 640 21126 104 251 17 377 4114 1931 
1010 INTRA-CE 22751 3637 451 12754 21 209 9 150 usa 1662 
1011 EXTRA-CE 11007 166 112 9073 IS 42 8 227 957 269 
102t CLASSE I 9458 148 170 1665 20 22 8 16 269 140 
1021 A E L E 5914 141 72 5532 
6i 
zz I 10 171 21 
1030 CLASSE Z 541 II 12 164 lZ 211 27 34 
1040 CLASSE 3 1006 243 I 660 95 
1433.53-30 DECOLLETEUSES ET IIACHIHES POUR LA RECOL TE DES IETTERAVES 
002 IELO.-LUXIO. ll61 
asi 236 
51 376 734 
zi 003 PAYS-lAS 2543 941 471 
zoi 9i 004 RF AllEitAGNE 1156 15 517 
744 
253 
43i 0 06 RDYAUIIE-UNI 4156 Zta 1933 41 709 





011 ESPAGNE 2555 95 1919 
030 SUEDE 872 768 104 u6 036 SUISSE 1624 52 1447 456 0 38 AUTRICHE 1681 1100 125 15 041 YOUGDSLAVIE ISIS HZ 910 256 
062 TCHECOSLDVAQ 1155 196 259 
064 HDNGRIE 2550 999 1551 
231 
1919 Quant it~ • Quant I Us • 1111 kg E•port 
Destination 
Report tng country • Po~s dichrant 
Co•b. Hoaenclatur• 
Ho•enclature coab. EUR·lZ lolg.·Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ira land ltalta Nederland Portugal U.K. 
1433. 53· 3D 
616 IRAN 9D 9D 
lDDD W 0 R L D 4013 111 521 1215 1117 ID 667 206 50 
lDlD INTRA·EC 2445 111 325 394 636 ID 571 206 45 
lOll EXTRA-Ec 1567 194 121 452 96 4 
1D2D CLASS l 915 194 497 lt6 96 2 
1021 EFTA cOUNTR. Ill 194 477 63 65 2 
1031 CLASS 2 105 l 93 • s 1141 CLASS S 479 231 241 
1433.53-90 ROOT OR TUBER HARVESTING IIACHINES !EXCL. 143S.5S·1D AND 14SS.5S·SDI 
DDl FRANCE 429 176 36 5 3D ; 114 66 12 DD2 IELO.·LUXIO. 107 
6; 17 
2S l 51 21 





104 FR GER11ANY 161 53 40 
i 
31 
24 006 UTD. UNGDOI'I lll 14 • 41 14 ui DD7 IRELAND 112 4 lO ,; 5; Ii Dll SPAIN 116 9 lO 27 
136 SWITZERLAND ID 7 lZ Z6 ll 21 4 
lDDD W D R L D 2DDD 356 241 115 65 260 24 SD4 217 270 
lOll INTRA·EC 1510 333 135 14 52 212 24 221 196 252 
lOll EXTRA·EC 411 22 113 lDl 13 41 13 91 17 
1120 CLASS l 343 22 liS .. l sa 26 41 17 
1021 EFTA COUNTR. 190 22 46 42 21 ll 37 4 
1041 CLASS 3 70 7 4 l6 43 
1433.59 HARVESTING IIACHINERY FOR AGRicULTURAL PRODUCE !EXCL. 1433.41 TO 1433.53) 
1433. 59·11 FORAGE HARVESTERS FOR AGRlCUL TURAL PRODUCTS 
Dll FRANCE 3529 1401 145 1136 
li 
95 S6 l6 
DD2 IELO.-LUXIO. 664 
277 
15 546 3 14 
17 DDS NETHERLANDS 193 2S 561 4 4 71; DD4 FR GERI1ANY 1277 259 170 
277 
53 6D 7 
DD5 ITALY 513 195 29 57 25 
DD6 UTD. UNGDOI'I 2564 552 115 174 195 131 111 DD7 IRELAND 1156 171 496 197 113 2 
DDI DEHI'IARK 127 20 
4t 
92 4 ; 7 4 009 GREECE 107 21 9 15 2 
DlO PORTUGAL 142 4 4D ZD 
li 
71 7 
2i Dll SPAIN 371 167 us sa 21 
021 NORWAY 321 
26 
321 1 
5; lSI SWEDEN 419 375 25 2i DS2 FINLAND 572 l 541 
uz 4i 124 036 SWITZERLAND 507 76 10 
031 AUSTRIA 116 2 119 3 62 
062 CZECHOSLOVAK SIS 
2i 
313 
6 064 HUNGARY 211 254 1i 390 SOUTH AFRICA 16 
1i • 
67 
4DD USA 9D .. 
616 IRAN 199 
5t ui 
191 
2si 27 732 JAPAN 5Dl 67 
liDD W 0 R L D 15640 3066 3511 6011 5 531 16 612 1441 214 
1010 INTRA-Ec 11411 2915 1937 4531 ; 459 16 277 1134 251 lOll EXTRA-EC 42SD 161 1511 1557 79 405 407 33 
1D2D CLASS 1 2197 161 1402 560 64 316 301 23 
1021 EFTA COUNTR. 2077 lOS 1256 397 i 64 44 190 23 1D3D CLASS 2 519 1 155 211 ; 15 19 " 
ll 
1D4D CLASS 3 744 24 711 7 
1433.59-91 HARVESTING I'IACHINERY !EXCL. 1433.40-10 TO 1433.59·11) 
Dll FRANCE 2709 411 • 451 59 167 
1277 119 327 
002 IELO.·LUXIG. 1263 
ni 
5 724 17 i 126 230 ll DOS NETHERLANDS 135 13 ID 132 241 
u7 
24 
D 14 FR GERI'IANY 1916 54 61 
ui 
6 1179 14 472 73 
DD5 ITALY 475 17 i 5 us 3i ui 9D 7 006 UTD. UNODOI'I 472 7 S4 14 53 
29i DD7 IRELAND 361 ll 11 2 41 si ODI DEHI'IARK 319 196 24 43 23 
009 GREECE as 27 
2i 
l 44 ll 
DID PORTUGAL 322 
57 24 
95 12 131 64 
1; Dll SPAIN 1025 13 295 545 76 
lSD SWEDEN 117 s 2S lt 42 4 91 
DS2 FINLAND 79 
' 
59 l 7 l 22 
036 SWITZERLAND 362 
2i • 121 66 
lZI 21 4 
OSI AUSTRIA 662 47 244 111 150 5 14 
062 cZECHOSLOVAK 11 5 1 62 ll 2 
li 064 HUNGARY 200 S2 41 55 54 
216 LIBYA 301 
156 
4 SD4 
390 SOUTH AFRICA 222 44 22 i 4 400 USA 1121 ... s us 
'j,fti'i '"'I"~" 255 4¥ 4 187 • )3 612 IRAQ 7 
2i 77 li 732 JAPAN 129 
lDDO W 0 R L D 13125 964 255 3206 lDI 2551 5I 4672 963 1DS7 
1 Dl D INTRA·EC 9713 9SD 124 1117 17 1991 5S 3115 132 772 
lOll EXTRA·Ec 4042 S3 131 1399 22 569 5 1417 131 265 
1D2D CLASS 1 3155 31 u 1391 1 HD 5 1131 51 222 
1021 EFTA COUNTR. 13DD 27 72 435 
i 
266 5 327 37 131 
lOSD CLASS 2 529 s • 3 " 
Sll 7 25 
1141 CLASS S 359 41 5 17 130 75 73 11 
1433.60 IIACHINES FOR CLEANING, SORTINO OR GRADING EGGS, FRUIT OR OTHER AGRICULTURAL PRODUCE !EXCL. IIACHINERY OF 14371 
1433.60·11 I'IACHINES FOR SORTINO DR GRADING EGGS 
Dll SPAIN 76 54 21 
lDDD W 0 R L D 373 ll 41 3D 6l 161 59 
1111 INTRA·EC 251 ll 41 27 34 104 54 
lOll EXTRA•EC 117 3 27 57 26 
1130 CLASS 2 19 3 13 44 25 
1433.60·90 I'IACHINES FOR CLEANING EGGS, FOR CLEANING, SORTING DR GRADING FRUIT OR OTHER AGRlCUL TURAL PRODUcTS, !EXCL. 1435.61-lll. 
!OTHER THAN I'IACHINERY OF HEADING N 14.37! 
DDl FRANCE 691 71 27 5 7S 
2; 
312 169 35 
DD2 IELG.·LUXIG. 291 
62 
l • i 17 261 17 DDS NETHERLANDS 150 2 21 2J 
22; DD4 FR GER11ANY 369 46 11 1 • i 
44 25 





006 UTD. UNGDDI'I 22J 5 l 5I 11 116 
2 Dlt GREECE 53 17 21 l; 22 1 liD PORTUGAL 191 ,. 42 21 1 
Ill SPAIN 437 1 247 15 92 5 
021 NORWAY 15 2J 
li 
47 12 
130 SWEDEN 15 22 
i 
43 4 
032 FINLAND 59 24 
i 44 
2 29 3 
136 SWITZERLAND 19 5 I 19 11 4 
152 TURKEY 75 
li 
5 43 3 25 1 
160 POLAND 41 5 ll 15 
162 CZECHOSLOVAK 19 15 
4; i 4 
4 
ZD4 MOROCCO 52 
1i •• 4i 4DD USA 251 4 21 77 4D4 CANADA 163 
zi 
5I • 94 4 721 CHINA 22 
2 14 67 3i i IDD AUSTRALIA llt 
lDDD W 0 R L D 4294 197 161 142 372 636 26 154 1577 521 
lOll IHTRA-EC 2704 115 75 45 211 459 12 571 975 172 
1111 EXTRA·EC 1590 lZ u 97 161 177 14 2U 604 149 
. 232 
1959 Yoluo - Yolours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant ~~==~cr:~:~;~~:~~~r---E~U=R~-~12~-:I~ol~g-.--~Lu-x-.--~O.~na_a_r~k-:O.-u-t-sc~h~1-a-nd-----H~o~1~1~as~~&~p~a~gn~a~~~F~r-an~c~o~~l~r-ol-a-n-d-----lt-a-1-1-a--N-o-do-r-1-a-nd----Po-r-t-u-ga-1-.------U-.K-.~ 
1435.53-30 
616 IRAN 
1GOO M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































lDDD H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































1433.59 MACHINES ET APPAREILS POUR LA RECOLTE DE PRODUITS AGRICOLES, CHON REPR. SOUS 1435.40 A 1435.531 


























102D CLASSE 1 
lDZl A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































1433.59-fD MACHINES ET APPAREUS POUR LA RECOLTE DE PRODUITS AGRICOLES, CHON REPR. SOUS 1433.40-10 A 1433.59-10) 
011 FRANCE 15143 32D2 39 3212 319 
m m~;~~~XIO. m~ 2210 U 4m 226 m ~~AmEHAGHE ~~m 3~: 235 9fi ~: 
006 ROYAUME-UNI 2102 55 li 226 
m m~~~K m~ 1i 43 ~m 
009 GRECE 573 167 
m ~m~w m: 11; 6i 4n 
030 SUEDE 651 14 156 
032 FINLANDE 553 45 157 
m mmHE ~m 15i 1:: lm 
062 TCHECOSLOYAQ 726 99 11 
064 HOHGRIE 2037 491 
216 LIIYE 2215 
39D AFR. DU SUD 1536 
400 ETATS-UNIS 6611 
404 CANADA 12Z~ 
612 IRAQ 511 
732 JAPON 547 
1000 M 0 H D E 13101 6442 1960 
1010 INTRA-CE 5709D 6165 445 
1011 EXTRA-CE 26712 277 1515 
1020 CLASSE 1 11519 253 327 
1021 A E L E 7579 171 216 
1030 CLASSE 2 4716 24 502 
















































































































































































1435.60 MACHINES POUR LE NETTOYAGE OU LE TRIAGE DES OEUFS, 
APPAREILS DU 1437 
FRUITS OU AUTRES PRODUITS AGRICOLES, AUTRES QUE LES MACHINES ET 
1435.60-10 MACHINES POUR LE TRIAGE DES OEUFS 
011 ESPAGNE 1297 
liDO H 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
























1433.60-90 MACHINES POUR LE NETTOYAGE DES OEUFS, POUR LE HETTOYAGE OU LE TRIAGE DES FRUITS OU AUTRES PRODUITS AGRICOLES, 






















1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
5574 121 191 252 
m: 72; ~= m 
3516 1110 129 































































































































































































1919 Quant tty - Quant t Us • 1111 kt Export 
Destination 
Report tnt country - Pays dlclarant 
Coab. Hoaenclatur• 
Noaenclatura coab. EUR-12 hlt.-Lua. Danaark Deutschland Htllu Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
1433.60-90 
1020 CLASS 1 1072 7 as 59 57 124 14 217 396 125 
1021 EFTA COUNTR. 395 6 74 21 1 45 35 146 61 
1051 CLASS 2 279 4 16 12 36 22 96 23 




14 1 33 21 
1040 CLASS 3 239 1 22 17 54 112 1 
1433.90 PARTS OF IIACHINERY OF 1433.11 TO 1433.61) 
1433.90-10 PARTS OF IIACHINERY AND APPARATUS OF 1433.11-10 TO 1433.60-90) 
001 FRANCE 16501 2247 652 5469 1006 
460 
2 4579 1912 561 
002 IELG. -LUXIG. 1292 
u42 
26 1242 510 
4 
444 4367 1243 
OQ3 NETHERLANDS 6775 106 3259 127 314 275 
1912 z 271 004 FR GERIIAHY 1139 137 zaa 
1117 
706 2779 61 1719 554 
005 ITALY 2723 611 101 6 399 19 
57i 
264 136 
006 UTD. UNGDDH 5269 775 452 1163 13 551 127 917 11s 007 IRELAND 1427 4 114 134 
2 
20 120 191 
001 DENI'!ARK 1990 125 
2 
160 497 152 111 241 
OD9 GREECE 1199 35 35 6 a 975 11 27 
010 PORTUGAL 390 41 5 33 17 19 253 3 21 
011 SPAIN 2243 306 31 591 
2; 
244 799 161 97 
021 CANARY ISLAN 34 




021 NORWAY 395 17 11 
030 SWEDEN 1144 46 363 297 57 73 152 156 
032 FINLAND 642 a 124 157 n 53 202 37 
036 SWITZERLAND 2301 216 16 1202 361 311 105 22 
031 AUSTRIA 3083 25 14 2341 54 406 17 157 
041 YUGOSLAVIA 735 217 119 
" 
227 31 3 
052 TURKEY 163 91 
4 
60 3 1 
056 SOVIET UNION 106 
2 
3 
i " 062 CZECHOSLOVAK 306 271 27 2 li 064 HUNGARY 1274 913 256 36 61 
061 BULGARIA 99 52 
10 
2 41 4 
204 I'!DRDCCD 63 15 11 11 4 
201 ALGERIA 471 413 
" 
5 
z4 i 216 LIBYA 93 
i 
5 6 57 
220 EGYPT 79 4 2 3 3 65 
211 NIGERIA 19 a 14 3 7 14; 
55 




92 37 26 
400 USA 9742 704 1997 1519 316 112 4294 
404 CANADA 1169 43 10 311 206 33 32 392 72 
441 CUBA 146 
5i i 
43 112 1 
501 BRAZIL 56 
7 
3 
i 612 IRAQ 106 14 
26 
13 
616 IRAN 4115 
16 
6 3791 211 5 
4 624 ISRAEL 70 2 16 2 19 11 
632 SAUDI ARAliA 291 109 11 
" 
a 29 11 35 





720 CHINA 171 
50 2i 
2 
2s 732 JAPAN 331 90 71 16 66 
100 AUSTRALIA 720 63 40 156 70 106 179 105 
104 HEW ZEALAND 115 3 2 54 31 6 67 23 
1000 W 0 R L D 15115 1195 2194 21043 3410 8317 216 12531 12675 9317 
1011 INTRA-EC 55551 6693 1145 14612 3092 5362 214 9171 9923 3937 
1011 EXTRA-EC 30264 1502 1049 13442 317 3025 2 2652 2752 5450 
1021 CLASS 1 21443 1211 915 7431 227 2435 1 1740 2403 4941 
1021 EFTA COUNTR. 7633 377 606 4136 1 569 931 622 391 
1031 cuss 2 1417 219 56 4594 111 252 721 176 349 
1031 ACPI66l 422 19 6 61 
4i 
47 106 60 122 
1041 CLASS 3 2335 3 a 1417 331 192 173 161 
1434.10 HILUNG IIACHINES 
1434.10-10 HILUNG IIACHINES 
001 FRANCE aa 5 50 7 
17 
14 
004 FR GERIIANY 53 II 
30 
4 3 
005 ITALY 39 6 
76 
1 
OD9 GREECE 91 4 5 IS s 2 010 PORTUGAL 79 25 23 6 
011 SPAIN 193 27 131 27 
414 VENEZUELA 24 
3l 
23 1 
721 SOUTH KOREA 41 a 
2 z 732 JAPAN 31 26 
1000 W D R L D 1274 53 264 334 91 71 10 117 117 7 135 
1010 INTRA-EC 722 19 97 251 15 u II 149 17 2 75 
1111 EXTRA-EC 552 34 167 75 77 65 38 30 5 61 
1020 CLASS 1 201 II 96 30 4 11 21 2 27 
1121 EFTA CDUNTR. 125 2 61 25 
7i 
u 15 1 s 4 1030 CLASS 2 333 16 71 41 55 17 21 27 
1434.20 DAIRY IIACHINERY 
I~J4.20-0I DAIRY IIACHlNER'I 
001 FRANCE 146 21 4 19 11 
z2 
52 38 





i 003 NETHERLANDS 151 7 75 34 4 
17i 004 FR GERIIANY 411 31 142 
90 s 1 26 10 26 005 ITALY 141 5 3 32 
4i 16 
12 l 
006 UTD. UNGDOH 326 I 155 14 11 74 
si 007 IRELAND 61 3 3 31 





009 GREECE 94 10 
li i 5 011 PORTUGAL 36 3 5 2 
Oil SPAIN 126 12 11 sa 30 
021 NORWAY tz 91 l 
2 030 SWEDEN 112 67 43 
2i u4 i 036 SWITZERLAND 214 19 53 l 
031 AUSTRIA Ul 3 70 1 a 41 1 





056 SOYlET UNION 123 10 
s22 060 POLAND 419 23 l 73 
062 CZECHOSLOVAK 39 
z4 
39 
066 ROHANIA 24 2 2; 20~ I'!OROCCO 31 i i 211 ALGERIA 100 44 47 
li 57 221 EGYPT Ill 29 a 7 
272 IVORY COAST 19 u 
324 RWANDA 49 45 
372 REUNION 43 
2ai 
43 
312 ZI"IABWE 283 
16 12 400 USA 55 7 u IS 414 VENEZUELA 54 32 z 632 SAUDI ARABIA 112 u 97 
672 NEPAL 101 91 
4 
3 
720 CHINA 142 ua 
721 SOUTH KOREA 109 14 25 
zoi 100 AUSTRALIA 234 16 ll 
1000 W 0 R L D 4974 116 1677 767 a 14 519 77 377 627 651 
1010 INTRA-EC 1120 91 317 364 5 25 232 66 155 426 61 
1011 EXTRA-EC 3157 ., 1290 ~13 3 
" 
211 ll 222 211 591 
1020 cuss l 974 7 220 271 47 120 .. 229 




113 56 4 
1030 CLASS 2 1431 II Ill 75 232 Ill ll 39 
1031 ACP166l 514 5 414 l 90 
ui 4 1040 CLASS 3 751 252 sa 9 322 
1434.90 PARTS OF HILKIHG IIACHINES AND DAIRY IIACHINERY 
1434.90-00 PARTS OF HILKINO "ACHINES AND DAilY IIACHINERY 
001 FRANCE 1292 171 50 722 
2i 
u 44 214 
002 IELG.-LUXBG. 557 14 211 19 122 tz 
234 
1919 Value - Velours• lOGO ECU Export 
Destination 
Coab. Noaenclatur• 
Report lng country 
- Pays d6clar ant 
Noatnclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Irolond Jtollo Hodorlond PortugoJ U.K. 
1433.60-90 




503 25 206 264 1140 CLASSE 3 3857 24 865 243 569 184 55 
1433.90 PARTIU DES ftACHINES, APPAREILS ET ENOINS REPR. SOUS 1433.11 A 8433.60 
8433.90-00 PARTIES DES IIACHINES, APPAREILS ET EHOINS REPR. sous 8433.11-10 A 8433.60-90 
QDl FRANCE aoau 19045 3726 30159 2555 
3112 
42 13011 8394 15 3851 002 IELO.-LUXIO. 30506 
547i 
271 7369 665 
li 
2132 12373 4503 003 PAYS-lAS 27571 196 14594 1191 2113 1280 
au2 14 
1313 
004 IF ALLEftAGNE 45109 3917 1870 
65ai 
3113 15098 345 6451 5299 





006 ROYAUIIE-UNI 32621 7111 3313 10513 50 2195 744 4259 
3655 007 IRLANDE 6943 41 1297 575 3 127 
i 3" 
892 008 DAHEIIARK 14355 1521 
2i 
5463 lD 4549 ·Ill 646 1276 
009 GRECE 3715 378 353 31 15 2690 77 56 
011 PORTUGAL 2301 215 42 306 197 124 1209 21 lit 
011 ESPAGNE 12115 1902 273 3221 
48; 
1501 3671 145 695 
021 ILES CANARIE 577 
350 a1i 62i 30i 
16 2 71 
028 NORYEGE 2101 
40 
77 311 242 
030 SUEDE 1115 473 2411 1694 475 805 1071 1197 
032 FINLANDE 3477 79 I DOD 712 349 212 957 171 
036 SUISSE 14325 2476 211 7636 1105 1924 696 276 





048 YOUGOSLAVIE 4079 831 903 449 1361 373 160 
052 TURQUIE 527 191 
57 
301 14 7 
056 U.R.S.S. 1017 
4l 2i 
74 3 950 3 
062 TCHECOSLOVAQ 2705 2112 316 ,. 12 3 
064 HONGRIE 11111 1 126 6233 3127 206 433 285 




21 241 53 4 
204 ftAROC 531 191 116 46 31 7 
201 ALGERIE 2449 1968 331 147 
34; 
3 
216 LIIYE 1241 
24 i 
.. 120 677 12 
220 EGYPTE 691 33 35 31 53 512 





390 AFR. DU SUD 5075 465 
43i 
2715 514 224 365 
400 ETATS-UHIS 55105 12102 10351 167 1110 1163 5186 16111 
404 CANADA 4921 111 19 1434 459 221 176 1931 491 
448 CUBA 1250 
78i 17 116 1115 19 7i 501 IRESIL 913 
224 
43 1 
612 IRAQ 1462 195 
31; 
237 12 94 
616 IRAN 23114 
226 
192 19150 2541 199 1 
624 ISRAEL 760 31 120 29 177 
" 
82 
632 ARAIIE SAOUD zan 1051 180 1031 91 112 167 255 
680 THAILANDE 594 1 1 18 
4 
2 572 
720 CHINE 1945 
,.; 2oi 1197 14 3D 260 732 JAPOH 3026 601 517 
5 
317 471 
IDD AUSTRALIE 5447 667 371 977 713 879 751 1110 
804 NOUV.ZELANDE 1132 6l 31 113 179 96 321 254 
1000 II 0 H D E 460657 65443 19147 155104 25 10415 53315 1492 52360 55009 61 47596 
1010 IHTRA-CE 273220 44474 12267 79140 4 1626 32149 1444 34692 37153 61 21111 
lOll EXTRA-CE 117429 20969 7579 75965 21 1779 20467 48 17661 17156 25715 
1020 CLASSE 1 123110 18359 6606 39107 2 638 13505 48 10003 13413 21429 
1021 A E L E 4366-3 3679 4623 21713 
ti 
7 2586 40 4658 3661 2676 
1030 CLASSE 2 44512 2551 127 25111 1024 2539 5973 2041 3722 
1031 ACP1661 4131 217 52 695 5 592 1036 379 1162 
1040 CLASSE 3 19664 59 147 10976 116 4U3 1614 1625 634 
1434.10 ftACHINES A TRAIRE 
8434.10-00 ftACHIHES A TRAIRE 





004 lF ALLEftAGHE 549 48 151 
417 
52 131 
005 ITALIE 526 22 75 11 
ti a4i 
2 11 
009 GREtE 951 13 5S 31 163 ,; 12 010 PORTUGAL 935 211 257 Ii 63 65 2i 42 Dll ESPAGNE 2216 24 211 1627 264 
484 VENEZUELA 606 
43; 
593 7 
12 721 COREe DU SUD 559 
5i 
115 3 
2i 732 JAPOH 560 429 21 31 
1001 II 0 H D E UUD 763 2997 4091 3 1179 513 97 2150 692 .. 1367 
1011 IHTRA-CE 7561 320 1044 2181 2 166 
" 
91 1756 415 21 793 
lOU EXTRA-CE 6216 442 1952 1210 1 914 448 5 393 277 70 574 
1021 CLASSE 1 2302 268 1117 288 35 117 5 111 25 189 
1021 A E L E 1394 109 746 224 
87; 
117 152 4 
70 
42 
1031 CLASSE 2 3126 173 742 160 332 Z04 252 313 
1434.20 IIACNINES ET APPAREILS DE UITERIE 
1434.20 ·OD IIACIIINES ET APPAREIL5 DE LAIIUIE 












004 IF ALLEftAGNE 6422 48 2695 
1913 30 
15 554 139 214 
005 ITALIE 3014 7 238 625 
u5 204 
264 7 
006 ROYAUIIE-UHI 5461 111 2185 232 481 1256 
24i 007 !RUNDE au aa 133 383 
336 
12 9 







009 GREtE 2011 302 
194 317 
23 10 12 
010 PORTUGAL 793 
6i 
96 54 21 111 
20 
1 
011 ESPAGNE 2326 114 1097 464 534 36 





036 SUISSE 3994 779 555 1708 164 12 
031 AUTRICHE 2670 3 51 915 52 .. 1412 37 







056 U.R.S.S. 4091 332 
uti 060 POLOGHE 5466 369 31 1767 
• 062 TCHECOSLOVAQ 1637 
101! 
1571 66 
066 ROUIIAHIE 1075 
7i 992 204 IIAROC 1063 ; 52 201 ALGERIE 837 501 276 57 lUi 30 220 EGYPTE usa 273 395 307 
272 COTE IYOIRE 916 
150 
983 
324 RWANDA 1466 1316 
372 REUNION 1093 
3714 
lOU 
312 ZII'IBAIWE S714 
7 212 76 5 5ai 26; 400 ETATS-UHIS 1474 249 
414 VENEZUELA 1240 153 764 323 IS 632 ARAIIE SAOUD 2091 361 1717 
672 NEPAL 2750 2707 u; 43 720 CHIHE 3301 3069 
721 COREE DU SUD 3103 2316 787 
12 a4 11i IDO AUSTRALIE 1645 761 67 
1000 II 0 N D E 87701 2356 3502S 15034 64 161 10929 664 6611 10257 40 5792 
1010 JHTRA-CE 295S4 721 1663 6503 31 355 3636 606 2674 5607 40 692 
lOU EXTRA-CE 58168 1628 26361 8531 34 506 7293 sa 4007 4651 5101 
I 020 CLASSE 1 15795 ., 4805 4211 1168 1 1915 2336 1211 
1021 A E L E 10661 37 3399 2854 
34 soi 794 1 1774 1681 121 1030 CLASSE 2 26701 1536 13995 2058 5134 57 2092 62 527 
1031 ACPI661 7914 152 4184 15 2717 3 2 71 
1040 CLASSE 3 15673 4 7561 2272 291 2253 3292 
1434.90 PARTIES DE ftACHINES A TlAIRE ET DE ftACHINES ET APPAREILS DE LAITERIE 
1434.90-00 PARTIES DE IIACHINES A TRAIRE ET DE ftACHIHES ET APPAREILS DE LAITERIE 




1 1129 717 13 2471 
002 IELO.-LUXIG. 91Z6 566 4485 2 s 261 1913 1Z42 
235 
19at Quant It' - Quant ltb 1 1111 kg Export 
Desttnatton Reporting country .. Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura Nederland U.K. Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna Franca Ireland Itallo Portugal 
14S4. 9D-DI 
D03 NETHERLANDS 12D 72 lD9 374 39 1 1 II 266 
206 
DD4 FR GERI'IAHY 763 II 216 
5a5 
a 23 u 45 177 
DDS ITALY 726 5 41 a 14 1 
2' 
35 31 
I D6 UTD. UHGDOH 576 74 91 292 2 9 60 24 uo ID7 IRELAND 32D 21 41 12 
' 
2 II 27 
DDI DEHHARK 119 3 
5i 
5I 7 12 26 4 
DD9 GREECE ,. i 21 
' 
Ia 3 4 
01 D PORTUGAL ID6 9 52 a II II 
Ill SPAIN 426 15 25 212 15 61 4 23 
021 NORWAY 91 74 16 i 
1 
7i 03D SWEDEN 351 211 46 15 





12 D36 SWITZERLAND 536 II 466 i II D31 AUSTRIA 143 1 22 663 1 11 37 ID6 
D41 YUGOSLAVIA 14 7 
' 
1 





Dl ALGERIA 64 9 1 19 
' 
216 LIIYA 19 3 a 1 
i 
3 
220 EGYPT 4a 33 7 
26 211 NIGERIA 26 
li i 346 KENYA 14 
li zi i i li 39D SOUTH AFRICA 133 
3i i 
12 
410 USA 646 2 Ill 5 53 39 312 
4D4 CANADA n 5 16 25 a a 
5DI IRAZIL 25 i 1 23 1 li 512 CHILE 40 16 9 i 624 ISRAEL 29 2 1 19 5 
632 SAUDI ARAliA u 79 i 3 1 636 KUWAIT II 16 li 1 72D CHINA Ia 2 1 li 721 SOUTH KOREA 52 
Ji 
23 lD 
732 JAPAN 173 91 59 12 
736 TAIWAN 19 19 
3' li i i aDO AUSTRALIA 102 47 4 an HEW ZEALAND 41 7 21 9 
lDDD W 0 R L D 9113 452 1621 4414 2 115 163 97 454 792 2 1711 
lDIO IHTRA-EC 5101 312 661 261D i 69 103 71 299 561 1 961 lOll EXTRA-EC 4014 7D 961 1724 46 n 19 155 225 751 
1D21 CLASS 1 3119 35 561 1593 11 31 11 113 132 625 
1D21 EFTA COUHTR. 1916 13 349 1239 2 II 9 29 67 190 
103D CLASS 2 723 35 33D 
" 
35 2D a 42 73 12 
1031 ACPC66l al 6 za 1 2 2 26 16 
1D4D CLASS 3 172 69 36 3 1 19 44 
au5.1D PRESSES, CRUSHERS AND SIHILAR MACHINERY USED IN THE MANUFACTURE OF WINE, CIDER, FRUIT JUICES OR SIHILAR lEVERAGES 
1435.1D-ID PRESSES USED IN THE MANUFACTURE Of WINE, CIDER, FRUIT JUICES OR SIHIUR lEVERAGES 
DOl FRANCE 569 17 295 
11i 
236 21 
D D4 FR GERI'IAHY 242 11 
14, 
49 2 
DD5 ITALY 252 IDa 
62 DDt GREECE 14D 36 42 
Ill PORTUGAL 131 2 123 6 IS Ill SPAIN 465 112 291 46 
036 SWITZERLAND 191 21 73 9D 
D31 AUSTRIA 215 3D 135 50 
164 HUNGARY 63 27 36 
ai 4DD USA 443 221 141 
512 CHILE 7D 52 II 
4 732 JAPAN 45 7 34 li IDD AUSTRALIA a7 za 34 
' 
IDDD W 0 R L D 3314 56 2 1053 14 1352 103 13 15 76 
1010 IHTRA-EC 1926 54 1 612 6 712 423 9 15 24 
lDll EXTRA-EC 1459 2 1 442 I 570 310 4 52 
1020 CLASS 1 1117 1 343 473 212 II 
1D21 EFTA COUHTR. 425 i 1 60 i 223 140 1 103D CLASS 2 231 53 5I 71 35 
1D4D CLASS 3 106 47 39 21 
1435.10-90 HACH1HERY USED IN THE MANUFACTURE OF WINE, CIDER, FRUIT JUICES OR SIHILAl lEVERAGES CEXCL. PRESSES> 
001 FRANCE 213 54 
14 
161 61 
D 04 FR 0 ERHAHY 55 
i 
34 
' DD9 GREECE Ill 
2' 
liD 
DIO PORTUGAL 31 2 11 
11i Dll SPAIN 229 7 21 .. 
D36 SWITZERLAND 54 15 17 22 
031 AUSTRIA 136 4 It 113 
1i 400 USA 131 19 
li 
7 a7 
404 CANADA 39 17 2 5 2 
UD ~OLOI'IBIA 9 9 
512 CHILE 63 60 i 521 ARGENTINA 32 zt 
lDDD W 0 I L D 1123 14 II 156 111 193 4 IDOl 21 121 114 
lDID INTRA-EC 911 13 1 75 
' 
15 4 504 4 121 ,. 
lOll EXTRA-EC 913 17 11 105 109 497 II .. 
1021 CLASS 1 514 2 5I 13 
" 
293 6 13 
1021 EFTA COUNTR. 275 2 19 
92 
36 151 67 
1D3D CLASS 2 329 15 14 31 173 
1i 
4 
1D4D CLASS 3 71 9 It 31 
1435. 9D PARTS OF HACHIHERY OF 1435.1D 
8435.90-0D PARTS OF HACHIHERY OF 1435.1D-ll AND 1435.11-90 
DOl FRANCE 513 61 i 293 4 141 002 IELG.-LUXIO. 116 5I 6D 
DD4 FR OERHAHY 235 34 13J 2J 33 lD 
106 UTD. UHGDOH 66 2 59 J 
OD9 GREECE 65 2 62 
010 PORTUGAL 154 
i 
11 142 
011 SPAIN 171 57 111 
036 SWITZERLAND 61 23 a 24 
031 AUSTRIA 63 26 J 34 i 390 SOUTH AFRICA 21 2 7 2D ; 4DO USA 47 II 2J 2 
7J6 TAIWAN 13D 22 IDS 
liDO W 0 I L D 2166 41 4 211 9 214 2 1151 46 S4 447 
1110 IHTRA-EC 1463 17 
4 
Ill 7 117 2 too 31 J4 254 
1111 EXTRA-EC 717 24 111 J 97 252 16 19J 
112D CLASS 1 216 ~ 71 29 151 9 24 
1021 EFTA COUHTR. 149 
24 
2 41 12 71 5 11 
IUD CLASS 2 332 1 2 47 13 4 16t 
lUI ACPC66l 45 17 1 2 7 4 14 
104D CLASS J 16 45 21 17 J 
1436.10 MACHINERY FOR PREPARING ANIMAL FEEDJHGSTUFFS 
14J6.1D-10 CRUSHERS AND OTHER HILLS FOR CEREALS, lEANS, PEAS AND THE LIKE FOR PREPARING ANIMAL FEEDINGS TUFFS 
101 FRANCE 109 11 J4 I 
z4 
41 11 
Ill SPAIN u 5 11 II 22 
201 ALGERIA 326 
6i 
322 4 
216 LIBYA 100 Jl 
S34 ETHIOPIA 171 165 
7i •i 414 VENEZUELA 1J2 u7 632 SAUDI ARAliA 1J9 1 
1000 W 0 R L D 2457 42 954 200 5 624 2 427 67 1J2 
236 




- Peys d6chrent 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland Ihlle Nederland Portugal U.K. 
1434.90-DI 
IDJ PAYS-lAS 13439 1901 1905 6674 519 74 12 136 
293i 
2141 
104 RF ALL EIIAGHE 11447 439 4513 
9Uf 
127 55t 221 436 2145 
105 ITALIE 13531 143 1541 155 414 
41i 235 
1201 397 
106 ROYAUIIE-UHI 11202 1171 2594 51t0 59 337 496 




163a lOa DANEIIARK 1913 
" 79i 
614 73 167 32a 417 154 
119 GRECE 1344 12 254 
42 
2 24 194 21 37 
110 PORTUGAL 1995 56 293 al2 79 116 393 
42 
134 
011 ESPAGNE 65fl 151 337 4395 411 716 107 293 






1 51 6 
UD SUEDE 91D7 5971 1229 92 19 361 197 




3 2 62 6 
D36 SUISSE 94a4 291 a on 369 45 164 122 166 
131 AUTRICHE 11123 15 514 949a 55 12 163 1450 46 
048 YOUGOSLAVIE 692 404 166 1 121 
43i 062 TCHECOSLOYAQ au 
2 
90 291 4 a 
ui 064 HOHGRIE 1U4 415 466 19 20 79 
201 ALGERIE 1336 253 353 37 540 153 
12 216 LIIYE au 223 3a5 a9 
95 
46 
221 EGYPT£ 742 467 177 1 2 
2 281 NIGERIA 546 3 
2 
1 533 
346 KENYA 7D2 
31i 
614 
15 34 2si 
16 
390 AFR. DU SUD 2229 
1296 
425 
u5 ; 1196 4 DO ETA TS-UHIS 11267 U7 5414 125 326 309 2966 
404 CANADA 109a 11 131 213 
2 
23 la 443 72 117 
50a BRESIL 519 
25 
73 415 • 4 9 16; 512 CHILI 601 211 liD 15 
li 11 1 624 ISRAEL na 27 4D 517 4 3D 70 
632 ARABIE SAOUD 2594 2455 14 5 62 sa 
636 KOWEIT 556 512 24 
492 
16 
720 CHINE 670 147 31 
22f 721 COREE DU SUD 125D 
12i 
719 301 
70 ri 3 732 JAPOH 3546 2015 1059 33 23D 
736 T' AI-WAH 506 493 lD 
ai zi 
3 
96 IDO AUSTRALIE 2270 l29a 737 
9i 
25 
au NOUY .ZELAHDE 140a 491 590 
' 
2 22 196 
IUD " 0 H D E 174121 17U 41169 71499 11 1981 5462 U23 5792 13412 6S 11312 
1011 IHTRA-CE 96156 7232 14910 46666 16 1222 2126 772 3691 a734 61 11656 
1111 EXTRA-CE 77965 1411 261aa 31133 2 766 2637 551 2111 467a 2 7726 
1120 CLASS£ 1 56917 946 15455 2a22a 314 1355 456 1399 2769 5955 
1121 A E L E 34178 366 9673 19523 
2 
76 509 429 420 2051 1123 
113D CLASS£ 2 17661 533 9512 zau 452 1015 95 671 1271 1229 
1131 ACP(66) 2344 179 1213 33 2 79 61 545 231 
104D CUSS£ 3 3397 2 1222 796 167 32 63a 54D 
aU5.11 PRESSES ET PRESSOIRS, FOULOIRS ET NCHIHES ET APPAREILS SI"ILAIRES, POUR LA FABRICATION DU YIN, DU CIDRE, DES JUS DE 
FRUITS OU DE BOISSOHS SI"ILAIRES 
a435.11-10 PRESSES ET PRESSOIRS POUR LA FABRICATION DU YIN, DU CIDRE, DES JUS DE FRUITS OU DE BOISSOHS SI"ILAIRES 




1719 11 6a 
104 RF ALL~AGNE 1791 47 
156i 
37 259 20 9 
005 ITALIE 2167 1297 
u2 
2 
009 GRECE 993 357 404 
010 PORTUGAL 952 30 au 31 
15 011 ESPAGHE 392a 1239 2254 414 
036 SUISSE 1405 315 759 327 
03a AUTRICHE 146D 321 an 248 
064 HONGRIE 623 34D 279 
sti 4DI ETATS-UNIS 4241 222a 1419 
512 CHILI 771 655 123 
1i 732 JAPOH 610 142 315 
IDD AUSTRALIE 777 347 355 61 
1001 " 0 H D E 29446 249 19 11201 11a 12145 3 5296 122 15 271 
1111 INTRA-CE 16225 240 11 5910 71 6169 3 2121 110 15 lDl 
1011 EXTRA-CE 13219 
' ' 
522a 4D 5275 2467 22 169 
1121 CLASSE 1 9636 9 373D 4292 1552 4 49 
1D21 A E L E 2954 7 641 
40 
1697 57 a 4 27 
1031 CLASSE 2 1932 659 66D 430 11 116 
1040. CLASS£ 3 1651 131 323 485 4 
1435.10-90 FOULOIRS ET NCHINES ET APPAREILS SI"ILAIRES, (SAUF PRESSES ET PRESSOIRSl, POUR LA FABRICATION DU YIN, DU CIDRE, DES JUS 
DE FRUITS OU DE BOISSONS SI"ILAIRES 
011 FRANCE 2441 u 10 a17 4 
ui 
1349 41 195 
004 RF ALLEIIAGNE 557 1 7 
136 
13 291 19 a9 
009 GRECE 1111 16 1136 
010 PORTUGAL 612 
4 
23 481 107 i 94 011 ESPAGNE 1600 146 311 1036 
036 SUISSE 641 a 239 176 207 3 
D3a AUTRICHE 132D 42 117 1161 
440 400 ETATS-UNIS 1247 253 
54 
129 419 
404 CANADA 699 341 33 262 10 
410 tOLU"Uf: 1120 1 
•2 
1119 
512 CHILI 7a2 711 2 
521 ARGENTINE a44 770 42 32 
1000 .. 0 H I) E 11704 63 7a 2515 1750 2143 14 9a63 95 162 1242 
1010 INTRA-CE 7437 51 21 1177 16 1377 14 397D 41 161 531 
1011 EXTRA-CE 11265 12 57 1408 1664 1465 5193 54 1 711 
1020 CLASS£ 1 5193 6 50 935 54 657 2106 
' 
676 
1021 A E L E 2391 6 50 211 
uri 301 1555 3 196 1030 CLASSE 2 5272 5 7 UD 572 2110 
45 
36 
104D CLASSE 3 102 !13 236 201 
1435.90 PARTIES DE NCHINES ET APPAREILS DES 1435.11 
1435.90-00 PARTIES DE NCHINES ET APPAREILS DES a435.11-lD ET a435.11-91 
101 FRANCE 3551 53 1212 35 
zi 17 
IUD 5 316 
002 BELG.-LUXBG. 119 
4; ; 12 2 516 45 56 276 D04 RF ALLEIIAGNE 1574 
7i 
9 275 817 101 251 
D 06 ROYAUIIE-UNI 592 4 2 37 446 32 
D09 GRECE 545 27 45 473 
4 OlD PORTUGAL 519 
34 
46 465 
2 Ill ESPAGNE 1341 
i 
666 623 15 
136 SUISSE 1262 292 221 711 13 22 
031 AUTRICHE 711 . 255 I 127 314 4 4 390 AFR. DU SUD 667 210 1 431 14 
400 ETATS-UNIS 957 33a 167 352 50 49 
736 T'AI-IIAN 519 3aD 209 
1000 " 0 N D E 1Ua7 242 109 3721 139 2696 22 9794 332 57 2076 
1 Dll INTRA-CE 10213 174 11 1741 52 1310 21 55 3D 114 57 1126 
1811 EXTRA-CE 1975 61 
" 
1972 17 1385 1 4264 14a 951 
102D CLASS£ 1 4625 1 a 1240 12 aoo 1 2265 a7 211 
1021 A E L E 2192 1 7 549 11 374 1 1146 22 12 
1031 CLASS£ 2 2941 67 .. 17 75 331 1517 29 740 
1031 ACPU6l 545 64 26 5 49 5I 25 311 
1041 CUSS£ 3 141D 2 645 241 412 33 
a436.11 NCHIHES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION DES ALI"ENTS POUR ANINUX 
a436 .10-11 IROYEURS ET AUTRES MULINS POUR CEREALES, FEYES, POlS ET PRODUITS SI"ILAIRES, POUR U PREPARATION DES ALI"ENTS POUR 
ANimux 
101 FRANCE 576 75 174 62 
14i 
167 3D 6a 
011 ESPAGNE 593 1 26 134 14 2 199 
208 ALGERIE 2113 26; 2177 6 5; 216 LIIYE 573 
li 
245 ,, 
!34 ETHIOPIE 52 a 502 u; 156 4a4 VENEZUELA 591 
44i 42 632 ARABIE SAOUD 503 13 
1101 " 0 N D E 12342 35Z 3632 1411 24 3733 I 1725 461 923 
237 
1989 Quontltw • Quontttb• 1000 kg Ez.ort 
Destination 
Report lng country -,.,. d6darant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lolg.·Lux. Danaark Dtutschland Hollos Espogno Franct Irohnd Itolto Nodorlond Portugal U.K. 
1436.10-10 
10 lD IHTRA·EC 565 24 130 140 45 2 149 24 4 46 
1011 EXTRA·EC 1195 19 124 u 579 271 44 16 





1021 EFTA COUHTR. lU 
li 
91 31 I u 7 6 
1030 CLASS 2 1573 701 17 549 176 31 71 
1131 ACP1661 546 11 325 6 
" 
62 2 64 
1436.10·90 "ACHIHERY FOR PREPARING ANimL FEEDINGSTUFFS IEXCL. 1436.10-10 I 
001 FRANCE 371 21 10 41 
2; 
172 66 44 
002 IELG.·LUXIG. 454 
30 
3 20 30 369 3 
003 NETHERLANDS 320 33 lU 
36 
11 ; 124 nz 11 004 FR GEMAHY 1471 13 167 
32 
5 316 3 
005 ITALY 77 
2i 
12 u 
23i 17 12 I 006 UTD. KIHGDO" 326 15 I 34 
142 007 IRELAND 157 I 6 
24 
1 
li 001 DEH"ARK 229 
1i 
53 135 1 
009 GREECE 119 3 
64 
79 26 
011 PORTUGAL 17 1 11 I 3 
011 SPAIN 146 2 56 
si 
46 36 
u4 030 SWEDEN 124 67 56 lD 27 
032 FINLAND 221 30 23 
14; Ji 9 7 
159 
036 SWITZERLAND 615 27 314 111 17 
031 AUSTRIA 156 4 46 i u4 49 57 201 ALGERIA 134 
24 2i 
11 
4i 400 USA 156 
ui 54 414 VENEZUELA 171 47 15 i 720 CHINA 307 
1i 
303 
732 JAPAN 109 20 75 
1001 W 0 R L D 7204 65 435 917 305 391 332 1145 1162 1045 
1011 INTRA·EC 3760 64 253 341 122 77 260 927 1419 219 
1011 EXTRA·EC 3445 1 110 569 113 320 72 919 373 127 
1121 CLASS 1 2256 141 413 149 12 72 355 265 779 
1021 EFTA COUHTR. 1146 U4 441 145 11 50 170 119 776 
1030 CLASS 2 698 21 73 34 216 116 43 46 
1031 ACPI661 109 21 3 6 29 41 
6; • 1041 CLASS J 491 11 14 23 377 1 
1436.21 POULTRY INCUIA TORS AND BROODERS 
1436.21·10 POULTRY INCUBATORS AND BROODERS 
001 FRANCE 416 lSI 151 33 64 30 







0 04 FR GERmHY 1U 17 6 1 
005 ITALY 97 26 
ai 2i 
41 31 
010 PORTUGAL 164 54 1 
10 44 J7 Ill SPAIN 224 5 124 J 
052 TURKEY 96 51 31 j 14 064 HUNGARY 314 300 
114 144 11i 391 SOUTH AFRICA 513 2 
401 USA 13 
11i i 11 31 33 612 IRAQ 275 
Ji 
19 a 
636 KUWAIT 62 26 6 
652 NORTH T~EN 139 139 
24i i 2i 20 732 JAPAN 307 17 
1001 W D R L D 4339 U07 121 1125 5I 309 U5 751 426 
1010 IHTRA·EC 1402 345 9 549 24 71 74 246 14 
1011 EXTRA·EC 2937 962 119 576 34 UB 161 505 342 
1021 CLASS 1 1277 114 26 555 1 41 31 267 242 
1021 EFTA COUNTR. 204 16 26 92 
34 
14 21 34 1 
1030 CLASS 2 1231 531 17 21 161 Ul 201 5I 
1031 ACPI661 92 19 14 2 26 11 20 
1141 CLASS 3 436 311 7 1 31 37 51 
B436.29 POULTRY-KEEPING mCHIHERYJ POULTRY INCUBATORS AND BROODERS IEXCL. IHCUIATOIIS AND BROODERSI 
1436.29-00 POULTIY·KEEPIHG mCHIHERYI POULTRY INCUBATORS AHD BROODERS IEXCL. INCUBATORS AHD IROODERSI 
Oil FRANCE 733 16 4 419 25 
10 
no 101 39 










0 04 FR GEMAHY 114 I 51 
6; 
12 42 27 
105 ITALY 111 J 
i 
2 2Z 1i 17 25 1 006 UTD. KINGDO" 713 4 557 u 91 11; 007 IRELAND 130 13 4 6 
li 
2 
001 DEH"ARK 744 616 i 34 6 009 GREECE 505 457 
12i 
41 3 
OlD PORTUGAL 500 
1; 
354 12 12 1 
2i 011 SPAIN 666 551 
172 
31 25 14 
021 CAHAll ISLAM 172 
3i 122 i 2i 021 NORWAY 111 
li 130 SWEDEN 265 56 166 1 24 
032 FINLAND H 21 6 
2i 
4t 17 036 SWITZERLAND 140 1 65 26 
031 AUSTRIA u1 1 ., 25 19 1 





401 USA 3373 
2z 
3274 22 6 
4U CANADA 261 
" 
54 i 95 1 636 KUWAIT 120 
37 lUi 
117 
ui 732 JAPAN 2019 2 
142 100 AUSTRALIA 149 6 1 
1000 W 0 R L D 14190 
" 
Jll 11237 331 615 21 527 1406 30 529 
1111 IHTRA-EC 6170 71 116 4429 150 122 13 349 602 26 222 
1111 EXTRA-EC 1023 29 195 5107 111 493 16 171 105 5 307 
1020 CLASS 1 7033 4 115 5712 1 
" 
16 79 659 279 
1021 EFTA COUHTR. 105 J 117 441 
11i 
6 16 55 131 22 
1131 CLASS 2 945 24 11 73 395 
" 
126 25 
1131 ACPI661 130 1 43 u 11 11 
1436.10 AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, FORESTRY, POULTRY-KEEPING OR lEE-KEEPING mCHIHERT, INCLUDING GEMINATION PUNT FITTED WITH 
"ECHAHICAL OR THERmL EQUIP"EHT IEXCL. 1436.101 
1436.10-00 AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, FORESTRY, POULTRY OR lEE-KEEPING mCHIHERY, INCLUDING GEMINATION PLANT FITTED WITH 
mCHAHICAL OR THERmL EQUIP"EHT, CEXCL. 1436.10·10 AND 1436.11-911 
001 FRANCE lUI 691 43 469 44 
514 i 
1151 612 121 
102 IELG.·LUXIG. 1911 
44i 
I 455 79 914 15 
003 NETHERLANDS 1757 65 650 II 192 216 
72; 
34 
004 FR GEMAHY 3147 861 297 
114 
171 12 339 Jl 
005 ITALY 541 155 17 207 
74i 62 
45 3 
006 UTD. KIHGDO" 2265 659 50 263 112 295 
21i 007 IRELAND 444 41 73 J 14 11 
001 DENMARK 435 119 
10 
141 ; 19 65 73 2 009 GREECE 585 u 16 
2i 
391 19 54 
010 PORTUGAL 299 24 24 2 50 155 17 
5i 
6 
011 SPAIN 921 245 29 56 117 316 36 4 
021 NORWAY 104 6 23 25 20 14 11 5 
030 SWEDEN 130 27 311 271 17 11 33 
' 032 FINLAND 371 37 127 116 1 24 67 
' 036 SWITZERLAND 991 65 11 600 65 129 71 51 031 AUSTRIA 611 46 36 417 5 
" 
26 1 
056 SOVIET UNION 33 1 
3i 
u 11 5 
060 POLAND 17 
14 
20 34 
062 CZECHOSLOVAK 20 
2; 
1 2 i 3 064 HUNGARY 149 114 1 u 
201 ALGERIA 143 u 129 
4 ai 216 LIIYA 1323 50 1114 
220 EGYPT 272 
li 
14 113 11 3 
211 NIGERIA 141 1 136 1 
352 TANZANIA 12 
14z 
71 
372 REUNION 142 
•i i 37 14 2i 390 SOUTH AFRICA 144 
si J 401 USA 1176 2 49 24 757 127 159 
238 
1919 Value - Yolours• liDO ECU Export 
O.st I nat ion 
Coab. Hoaanclatura Report tng country - Pa11s d6clarant 
Noaancla'tur a coab. EUR-12 ltlg.-LUK. Danaark Deutschland Holies Espag:na Franca Ireland ltolto Nederland Portugal U.K. 
1\36 .I0-10 




49 127 51 56 1031 CLASSE 2 7561 2441 195 33!2 619 232 445 1031 ACP166l 2471 211 1196 47 551 142 14 317 
1\36.11-90 11ACHIHES ET APPAREILS POUI LA PREPARATION DES ALI11ENT5 POUR AHII1AUX, (HON REPR. so us 1436.10-10) 
001 FRANCE 2226 171 50 493 64 
ui 












157 41 006 ROYAUI1E-UHI 1135 191 54 465 017 IRLANDE 1057 5I .. 
li 14, 2 92 92, 0 01 DANEI1ARK 2099 951 175 12 019 GREtE 711 152 42 
42; 
324 194 6 010 PORTUGAL 637 4 145 
,; 31 22 3 011 ESPAGNE 1374 11 751 
13' 
318 225 
1170 030 SUEDE 2373 394 434 2 35 204 032 FINLANDE 1543 116 262 
16o •2 
1 13 111 901 




52; 10 400 ETATS-UHU 1141 2 305 
414 VENEZUELA 172f 775 904 47 
2' 720 CHINE 1190 2 
2' 
1160 
732 JAPON 711 
" 
129 419 
1000 11 0 N D E 45932 454 2296 9157 11 2212 2691 1195 11363 12104 3735 
1010 INTRA-CE 24331 441 1111 4172 
li 
1111 473 976 5029 9911 1179 
lOll EXTRA-CE 21603 6 1185 4915 1195 2225 Zlf 6335 2816 2556 
1020 CLASSE 1 12037 1 781 3549 au 61 219 2190 2221 2116 
1021 A E L E 9173 757 3216 Ji 160 66 135 1120 1017 2102 1031 CLASSE 2 6556 297 1114 310 1143 2100 502 404 
1031 ACP166l 1117 189 39 11 24 215 659 
16i 
55 
1041 CLASSE 3 3011 101 252 314 2145 36 
1436.21 COUYEUSES ET ELEYEUSES 
1436.21-01 COUYEUSES ET ELEYEUSES 
001 FRANCE 2456 961 454 10 
2 
147 737 177 
003 PAYS-lAS 633 14 
42 
401 3 116 
s2i 
27 
004 RF ALLEI1AGHE 1517 611 
i 
242 73 21 





010 PORTUGAL 676 323 242 11 12 
s2i 011 ESPAGNE 1444 33 13 410 42 73 352 
052 TURQUIE 729 331 115 
66 
206 
064 HONGRIE 2129 2022 39 2 
li 13; u6 390 AFR. OU SUD 1504 426 
li 
59 
400 ETATS-UHU 981 
1326 3' 
406 225 339 
612 IRAQ 2086 
260 
673 53 
636 KOWEIT 520 173 14 3 
652 YEI1EN DU NRD 715 715 
n2 40 zt5 77 732 JAPON 1204 Itt 
1000 11 0 N D E 27013 1925 765 3402 245 3521 1451 5651 3116 
1010 INTRA-CE 1567 2313 ,. 1514 19 903 414 2113 812 
lOll EXTRA-CE 11513 6542 707 1117 155 2611 1014 3466 2204 
1020 CLASSE 1 6361 714 153 1671 11 Ill 164 1337 1412 
1021 A E L E 1234 Ill 153 361 
ui 
111 92 296 33 
1031 CLASSE 2 1960 3659 515 131 1514 131 1771 311 
1031 ACP<66l 104 164 119 27 232 9 71 175 
1040 CLASSE 3 3114 2099 39 9 214 1 351 411 
1436.29 11ACHIHES ET APPAREILS POUR L 'AYICUL TURE, SAUF COUYEUSES ET ELEYEUSES 
1436.29-00 11ACHIHES ET APPAREILS POUR L' AYICUL lURE ISAUF COUYEUSES ET ELEYEUSESl 





002 IELG.-LUXIG. 1943 
54i 
298 325 1 163 1085 12 





004 RF ALLEI1AGNE 1403 49 434 
zo; 120 211 255 005 ITALIE 566 29 4 14 155 
4' ,; 
134 21 
006 ROYAUI1E-UNI 2159 93 61 1246 193 453 
39; 007 IRLANDE 795 
2' 
256 12 54 
4; 
I 
001 DAHEI1ARK 2142 1710 
1; 
3GJ 5I 
009 GREtE 1135 1 1613 
ni 
115 27 
0 l 0 PORTUGAL 1616 
42 
1030 117 67 7 
u7 011 ESPAGNE 2281 1571 
.. ; 211 127 150 021 ILES CANARIE 669 
6i 194 372 i 13i Ji 021 HORVEGE 711 
234 030 SUEDE 1363 l 464 513 II 93 41 
032 flHLAHU~ 5il 336 20 
36 13i 
zu 
uo 036 SUISSE 634 6 271 71 
031 AUTRICHE 513 4 319 11 77 141 27 
390 AFR. OU SUD 796 507 
2 
l 13 3 272 
400 ETATS-UHIS 1591 
22; 
7101 241 Ill 161 192 
404 CANADA 1311 254 415 391 22 
636 KOWEIT 503 
2i zai 461; 493 1 i 732 JAPON 6111 37 1232 
100 AUSTRALIE 661 29 19 I 619 
l000110NDE 41299 1151 3157 27619 1261 3335 271 2112 6350 161 2119 
1010 IHTRA-CE 22199 Ill 1512 12061 517 1065 44 1324 3419 119 1111 
lOll EXTRA-CE 26091 271 1645 15547 750 2270 234 151 2162 42 1621 
1020 CLAISE l 21160 14 1519 14922 2 774 234 447 2494 1314 
l 021 A E L E 3953 61 1016 1415 74; 54 234 229 679 42 195 1030 CLASSE 2 3129 115 51 412 1492 409 241 241 
1031 ACP166l 616 3 154 362 59 2 42 64 
1436.11 11ACHINES ET APPAREILS POUR L'AGRICULTURE, L'HORTICULTURE, LA SYLYICULTURE OU L'APII:ULTURE, Y C011PRIS LES GEMOIRS 
COI1PORTANT DES DISPOSITIFS 11ECANIQUES OU THEMIQUES, !NON REPR. SOUS 1436.11) 
1436.11-01 11ACHIHES ET APPAREILS POUR L 'AGRICUL lURE, L 'HORTICUL lURE, LA SYL YICULTURE OU L 'APICULTURE, Y C011PRIS LES GEMOIRS 
1:011PORTAHT DES DISPOSITIFS 11ECANIQUES OU THERI11QUES, I NOH REPR. SOUS 1436.10-11 ET 1436.11-90 l 
001 FRANCE 14613 2194 461 2566 125 
1530 li 
4719 3350 571 
002 IELG.-LUXIO. 7942 
2oss 
24 1791 393 4133 i 46 003 PAYS-lAS 1169 366 3577 
li 
640 715 1191 
4474 
327 
004 RF ALLEI1AGHE 12701 3966 1171 
112; 
1613 41 1229 191 





006 ROYAUI1E-UHI 12594 2631 601 1714 114 124 2434 112; 007 IRLANOE 2931 303 661 36 ,, 49 57 
001 DAHE11ARK 2762 347 u; 994 16 ll5 459 754 27 009 GREtE 3615 659 175 7 2356 102 2ll 
Dlt PORTUGAL 1510 213 73 6 301 124 725 25 
ui 
36 
011 ESPAGHE 4646 1111 115 559 662 1775 201 40 
021 HORY~GE 1143 21 H7 177 61 42 311 114 
030 SUEDE 4469 193 1516 1611 454 119 441 74 
032 FIHLANOE 2154 111 1111 199 4 10 533 112 
036 SUISSE 5521 327 101 3711 317 542 462 61 
031 AUTRICHE 3417 315 100 2415 40 371 245 4 
056 u.a.s.s. 567 9 
ni 
167 262 129 
06 D POLOGNE 160 
ni ; 159 381 062 TCHECOSLOYAQ 1099 24 5I 17 31 064 HOHGRIE 1311 
li 
190 971 21 113 
201 ALGERIE 3907 .. 3101 7i 7Di 216 LIIYE 1266 ; 667 6113 220 EGYPTE 1131 119 664 265 4 
211 NIGERIA 1991 5 9 1131 24 
134 
352 TANZANIE 942 
szi 
na 
372 REUHIOH 521 
33i 2; 19; 62 n4 390 AFR. DU SUD 1353 
ui 55 400 ETATS-UHIS 5125 23 315 211 2661 623 1134 
239 
1919 Quantity • QuantiUs• 1100 kg Export 
Destination Report lftg country 
- '·~· dlclarant Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.·Lux. Danaarlr: O.utschland Hallas Esp•gna France Ireland ltalla Nederland Portugal U.K. 
1436 .ID·DD 
404 CANADA 315 1i 43 44 2 23 
119 42 34 
632 SAUDI ARAliA 111 
i 
a 18 63 6 
720 CHIHA 50 
2s; 2i 3i 
47 1i 732 JAPAN a25 73 4 6 422 4i an AUSTRALIA 313 1 2 162 9D 
1011 II 0 R L D 26D91 4016 1293 4011 us 2855 994 7612 3869 61 1146 
lOll INTRA·EC 15511 5323 542 2246 107 2119 964 2935 27Sa 59 565 
lOll EXTRA·EC 11571 692 751 1765 lZa 836 31 4676 1111 1 581 
1021 cuss 1 5789 502 719 1611 5 242 30 1835 519 337 
1021 EFTA CDUNTR. 2922 181 589 1419 112 
176 281 ZDI 69 
1030 cuss 2 4410 174 6 26 557 2770 52 a 237 
1131 ACP166l 436 46 
2i 
ll 14 49 197 29 91 
1040 cuss 3 369 16 121 12 37 71 74 6 
1436.91 PARTS OF POULTRY KEEPING IUCHINERY DR POULTRY INCUBATORS AND BROODERS 
1436. 91·01 PARTS OF POULTRY-KEEPING IUCHINERY DR POUlTRY INCUBATORS AND BROODERS 
DOl FRANCE 154 213 316 a 12 
59 laZ 16 
002 IELO.·LUXIO. 612 
9i 2 
269 1 321 li DD3 NETHERLANDS 764 546 
2 
107 a 
ui DD4 FR GERIUNY 512 17 7 
3i 
45 21 7 
DDS ITALY 159 32 1 41 li 
49 1 
016 UTD. UNODO" 361 15 4 162 31 137 li ODI DENIURK 164 9 44 1 3 96 
011 SPAIN 148 2 
i 
13 22 93 la 
030 SWEDEN ll4 38 1 66 
036 SWITZERLAND 109 74 3 30 2i 062 CZECHOSLOVAK 28 





216 LIBYA 191 5 5 ; 391 SOUTH AFRICA 117 77 li 11 7 411 USA 131 
i 
46 2 43 22 
612 IRAQ 636 120 
2 2i 
511 
632 SAUDI ARAliA 284 2 176 75 
721 CHINA 525 
1i 27; 
525 
2 732 JAPAN 346 47 
1011 W 0 R L D 7397 624 13 2623 32 434 444 2997 159 
1010 INTRA·EC 3713 371 14 1480 15 276 213 1259 as 
lOll EXTRA·EC 3693 252 69 ll43 17 157 241 1739 74 
1020 CLASS 1 1190 19 23 610 25 47 325 41 
1021 EFTA CDUNTR. 432 a 22 1U 
17 
2 22 210 3 
1030 CLASS 2 1931 217 46 512 113 189 a31 6 
1031 ACPU6l 197 177 4 6 3 6 1 
1041 cuss 3 674 17 21 20 5 583 21 
a436. 99 PARTS OF IUCHINERY OF 1436.10 AND a436.at 
a436. 99·11 PARTS OF IUCHINERY OF 1436.10-11, a436.10·9D AND 1436 .ID-11 
DD1 FRAHCE 1993 993 37 421 14 276 
341 161 25 
002 IELO.·LUXIO. 627 





0 D4 FR GEMANY 1391 39 103 2; 
394 216 16 
015 ITALY 297 63 3 2 a4 
ni si 
111 5 
I 16 UTD. UNODD" 748 1 35 liS 13 14a 57 274 007 IRELAND 341 j 17 24 1 5 17 3 IDI DEN"ARK 182 ; 61 1 7 72 15 20 019 GREECE 219 1 29 1 5 118 44 12 
UD PORTUGAL 154 6 1 42 29 5 45 22 li 4 Dll SPAIN 310 65 14 19 65 95 37 4 
031 SWEDEN 156 97 32 2 14 9 2 




2 56 16 3 
136 SIIITZERLAND 263 15 66 43 8D 17 
D3a AUSTRIA 193 1 7 63 
12i 
11 15 18 
152 TURKEY 135 ll 1 14 056 SOVIET UNION 232 li 12 211 160 POLAND 37 6 9 OU HUNGARY 74 10 2 
220 EGYPT 17a 2 5 2 165 
264 SIERRA LEONE 47 
14 i 
47 
22 167 391 SOUTH AFRICA 241 
16 2 2i 
34 
4DD USA 243 54 7 7a 50 13 
404 CANADA ua 6 19 1 1 61 39 1 
484 VENEZUELA 69 35 5 22 1 47 632 SAUDI ARAliA lDI 1 3 21 26 
681 THAILAND ll7 4 ll2 12 4 1 732 JAPAN 89 29 41 1 
736 TAIWAN 131 ua 2 1 2 aDO AUSTRALIA 120 36 66 5 
10DD II 0 R l D 10565 1339 593 1919 276 1446 381 2091 1125 12 684 
1011 IHTRA-t.; 6918 1245 283 1117 Ill 11[1141 H9 11'" 171106 " 304 1111 EXTRA·EC 3647 94 311 Ill 175 386 42 96a 511 291 
1021 CLASS 1 1160 23 ZDS 391 156 aa 24 513 265 195 
1021 EFTA COUNTR. 793 19 179 1U 25 u 1 236 62 • 1031 CLASS 2 1395 71 27 384 19 291 19 221 275 89 
1131 ACPU6l 368 51 13 2 145 a a 52 17 
1041 CLASS 3 396 71 38 7 236 31 6 
8437.10 "ACHINES FOR CLEANING, SORTINO OR GRADING SEED, GRAIN DR DRIED LEG~INDUS VEGETABLES 
8437 .10-DD IUCHINES FOR CLEANING, SORTINO DR GRADING SEED, GRAIN OR DRIED LEGU"INDUS VEGETABLES, !OTHER THAN FAM·TYPE IUCHINERYl 
Oil FRANCE 351 21 211 5D 2 
26 
13 29 24 
002 IELO.-LUXBO. 
" •i 
24 19 4 21 2 





DD4 FR GERIUNY 231 156 
2i 2i 
16 4 
DDS ITALY 114 47 4 3 6 





019 GREECE 13 2D 
34 
14 1 
D 10 PORTUGAL 126 5 2 39 46 
Dll SPAIN 133 84 20 14 10 
024 ICELAND 204 204 ; 02a NORIIAY 70 64 
1i 2 130 SWEDEN ua 109 2 li 2; D 36 SIIITZERLAND 1255 
6; 
71 1146 
038 AUSTRIA 157 15 1 1 
14a YUGOSLAVIA 112 34 60 
4 
1a 
9S 32 052 TURKEY 213 22 52 





208 ALGERIA 796 
4i 2; i 220 EGYPT 7a 
,; 276 GHANA 57 7 5 2 
zaa NIGERIA u 6 6 70 1 
328 BURUNDI 41 
i 
30 7 3 
346 KENYA 20 15 
350 UGANDA 302 301 
276 312 ZI"BAIIIE 276 
23i 3l 1i 2 26 4DD USA 321 10 
52a ARGENTINA 49 4 45 ,, 
624 ISRAEL 76 
24 
2 • 664 INDIA ~4 17 
2; 
1 
UD THAILAND 42 16 
2 
1 
708 PHILIPPINES 155 2 
i 
139 lZ 
720 CHINA 81 1 9 1a 52 
732 JAPAN 76 55 2 14 1 1 
100 AUSTRALIA 91 49 14 5 5 17 
1000 II 0 R L D 7160 70 2311 171 1346 256 1695 215 24 375 
1111 INTRA-EC 1676 
" 
184 210 u 119 133 100 3 9Z 
240 
1119 Value - Yolours• 1110 ECU Export 
Dosttnotton 
Coob. Ho10nchturo 
Roport tng country 
- Poys dfchront 
Hoaenclatura ca•b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi los Espagna France Ireland Ito !to Hader land Portugal U.K. 
1436.10-11 
404 CANADA 2156 
4i 




1062 6 732 JAPaN 3152 431 
16 
1470 212 i 
aaa AUSTRALIE 2313 1 3 22 152 1169 451 429 
lODD II a N D E 139275 1912a 7359 24762 I 1313 12312 4724 373U 23361 125 1699 1010 INTRA-CE 76267 15127 3a76 131a7 2 516 6419 4609 13374 1637a 121 3311 1011 EXTRA-CE 63aal 3993 4213 xm ' 797 5963 116 25970 699a 4 5311 1020 CLASS£ 1 32500 Uta 4066 9a 1702 116 7346 4a21 1 2120 1021 A E L E 17547 964 3292 1125 
u5 
176 1165 2a62 1 362 1030 CLASSE 2 25a52 716 21 242 3141 15346 1979 3 2336 1a31 ACP<66l 4352 221 
196 
113 22 3aa 2236 271 3 1196 104a CLASS£ 3 5456 1011 1199 223 413 127a 913 154 
aU6.91 PARTIES DE IIACHINES ET APPAREILS D'AYICULTURE 
1436. 91-aa PARTIES DE IIACHINES ET APPAREILS D' AYICULTURE 




201 512 .. 
aaz IELG.·LUXIG. 2112 
365 
a15 19 1191 
4i a03 PAYS-lAS 4161 12 3437 267 
2i 
39 
126i aa4 RF ALLEIIAGNE 2021 130 160 
142 
217 10a 116 
Oa5 ITALIE 1177 154 9 315 
6i 
515 42 
aa6 RaYAUIIE·UNI 1641 29 16 614 261 663 
65 aa1 DANEIIARK a63 34 422 5 26 311 
011 ESPAGHE 630 u 
6i 
69 14a 333 57 
030 SUEDE 609 a 273 16 3 240 
036 SUISSE 547 5 367 25 11 139 
u4 162 TCHECaSLaYAQ 5a2 11 
zai 56 39i 11 201 ALGERIE 935 111 
212 TUNISIE 557 31 790 7 477 152i 42 216 LIIYE 2641 179 105 
5 
53 
70 390 AFR. au SUD 517 1 401 12 21 
40 a ETA TS-UHIS 1170 
417 14 
291 105 26 451 291 
612 IRAQ U49 U67 1 
97 
1750 
16 632 ARABIE SAaUD 1171 34 731 11 275 
720 CHINE 1756 13 
134; 57 16 
1743 li. 732 JAPaN 2167 46 616 
1a00 II a N D E 39126 3621 1155 15211 155 2131 24 3216 11921 1511 
1a10 IHTRA-CE 16703 1511 201 7301 62 1534 u aza 4771 • 465 
1011 EXTRA·CE 23121 2117 954 7917 93 1303 1 2451 7149 11U 
1a20 CLASS£ 1 
"" 
135 131 3259 291 1 151 2154 526 
1a21 A E L E 2179 II 127 1002 
9i 
44 1 64 137 24 
1030 CLASS£ 2 134al 1744 123 4471 aaz 2256 3103 111 
1a31 ACP<66l 962 716 5 46 3 66 36 45 39 
1040 CLASS£ 3 3051 237 11a 211 44 1193 486 
1436." PARTIES DE IIACHINES ET APPAREILS DES 1436.10 ET a436.10 
1436.99-10 PARTIES DE IIACHINES ET APPAREILS DES 1436.10-10, 1436.10-90 ET 1436 .ao-oo 
a01 FRANCE 10417 2710 213 3432 151 
1110 
1474 1957 13 397 
002 IELO.-LUXIG. 3210 
216 
36 251 1 162 1442 131 





Oa4 RF ALLEIIAGNE 7421 259 972 
276 
1466 1427 421 
aa5 ITALIE 1110 21a 60 41 373 
216i ui 
ua 2 121 
aa6 ROYAUI'tE-UNI 5231 3a 302 973 19 661 517 
119l Oa7 IRLANDE 1114 
156 
264 201 6 49 64 30 




70 359 141 190 
a09 GRECE 1091 12 as 10 76 516 195 62 
010 PORTUGAL 1115 35 a 362 294 25 221 16 
1z 
154 
a11 ESPAGHE 1906 175 96 253 293 691 259 12a 
03a SUEDE 1393 
i 
a16 311 47 54 112 59 
a32 FINLAHDE 1229 371 372 
10i 
24 249 113 21 
a36 SUISSE 2164 51 115 949 355 441 113 25 
a31 AUTRICHE 13a9 a 52 556 2 
" 
37a 197 21 
052 TURQUIE 1191 104 1765 
106 
25 3 1 
o56 u.R.s.s. zass 
11i 106 
161a 151 111 
Ua POLaGNE 613 3 
114 
1a7 24 
064 HONGRIE 1611 
10 
1409 119 3 27 16 
220 EGYPTE laO 3 57 4 10 715 
264 5I ERRA L EOHE 2640 
2i 190 z •7 
2640 
137 39i 39a AFR. DU SUD 937 
16; az 
122 
4aO ETATS·UHIS 2433 29 502 40 121 424 754 313 
4a4 CANADA 1000 1 96 226 
10i 
12 19 210 403 33 
414 VENEZUELA 613 1 405 37 122 17 
9z 632 ARABIE SAOUD 579 106 31 72 15a 119 





732 JAPOH 962 14 305 547 25 
736 T1 AI·WAH 9al 
46 20 
161 1i 11 21 9 n6 1aa AUSTRALIE aaa 301 41 244 27 
1000 K a H D E 72191 4765 69a1 16391 2962 7314 2405 14294 12514 30 5175 
1010 INTRA-CE 39161 4a13 2665 1570 736 ~590 2174 5953 la10 29 3a27 
1011 EXTRA-CE 33129 752 4236 7121 2226 2794 230 134a 4574 1 2141 
1a2a CLASS£ 1 15a53 115 1113 3190 1941 an 111 2346 2567 1256 
1021 A E L E 6461 67 1574 2237 110 53 a 
' 
1131 621 113 
103a CLASS£ 2 13001 561 453 3445 216 1769 12a 3960 1691 722 
1031 ACPI66l 4701 329 215 29 723 2a72 331 195 
1040 CLASSE 3 5a69 6 1901 493 15a 2134 316 170 
1437.10 l'tACHIHES POUR LE HETTOYAGE, LE TRIAGE au LE CRIILAGE DES GRAINS au DES LEGUI'tES SECS, AUTIES QUE LES IIACHINES ET 
APPAREILS DU TYPE FERI'tiER 
1437 .10-oa KACHIHES POUR LE NETTaYAGE, LE TRIAGE OU LE CRIILAGE DES GRAINS au DES L EGUI'tES 5 ECS, UUTRES QUE LES KACHINES ET 
APPAREILS DU TYPE FERI'tiERl 
001 FRANCE 297a 30 1119 434 11 
u; 
ua 152 371 





Oa4 RF ALLEIIAGNE 2112 1i 1305 31i i 9 267 209 a05 ITALIE 1513 425 172 121 
2i 
21 496 
aa6 ROYAUI'tE-UHI 1716 1274 231 64 176 
ai 
11 





009 GRECE 1251 374 
110 
44 146 
010 PORTUGAL 977 10 34 262 397 
1i z 
24 
a11 ESPAGHE 1439 691 295 73 133 227 
a24 ISLAHDE 639 639 
94 10 a21 HORYEGE 579 475 
10; 1z 03a SUEDE 1190 119 68 
16; 192 
12 
036 SUISSE 2475 12 696 1211 195 
a31 AUTRICHE 1355 517 661 3 13 13 141 





052 TURQUIE 3110 176 171 
7 
1127 





201 ALGERIE 9563 
42 41; 
a991 
144 22a EGYPT£ 605 
694 276 GHANA 145 
z 
II 41 15 
211 NIGERIA 1397 17 150 
2 
1141 10 
321 IURUHDI 759 10 
5 
451 91 191 
346 KENYA 515 2 44 464 1i 35a OUGAHDA 2a70 2057 
333i 312 Zll'tBUWE 3333 
14az 795 26; 17 17 2032 4aO ETATS-UNIS 4760 141 
521 ARGENTINE 1061 93 961 





664 IHOE 661 409 
365 
67 
61a THAILAND£ 549 174 
36 
11 
701 PHILIPPINES 2092 15 
21 
1762 279 
72a CHINE 1371 19 
" 1z 
299 934 
732 JAPOH 13a 447 41 131 u 116 
aaa AUSTRALIE 714 371 Ul 125 94 
" 1a00 K a N D E 61371 349 17507 11314 17 3217 2t12 23 21569 1134 a 10111 
1a10 IHTRA-CE 15969 245 7141 2466 a 574 147 23 1251 751 3 1953 
241 
1989 Quant lty - QuantiUs• lODD kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d'clarant 
Comb. Hoeenclature 
Nomenclature comb. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland It alia Meder land Portugal U.K. 
8437.10-00 
1011 EXTRA-EC 5416 1427 661 1213 136 1563 105 22 253 
1020 CLASS 1 2714 156 351 1177 39 51 97 91 
1021 EFT A COUHTR. 1537 
5 
451 170 1159 15 25 2 
22 
a 
1030 CLASS 2 2579 477 280 106 67 1415 a 129 
1031 ACPI66) 911 5 321 77 15 439 22 22 
1040 CLASS 3 193 64 23 30 19 57 
8437 .ao ~ACHIHERY FOR ~ILLIHG OR WORKING OF CEREALS OR DRIED LEGUI'IINOUS VEGETABLES 
au1 .ao-oo ~ACHIHERY FOR ~ILLIHG OR WORKING OF CEREALS OR DRIED LEGUI1INOUS VEGETABLES, !OTHER THAN FAM-TYPE IIACHINERYl 
DOl FRANCE 196 29 432 
75 
154 222 19 
002 BELG.-LUXBG. 242 
24 li 36 21 99 3 003 NETHERLANDS 304 79 a 109 
55i 
71 
004 FR GERI1ANY 1053 11 77 
14i 
31 131 274 
005 ITALY 502 1 291 
li 
55 6 
006 UTD. KIHGDOI'I 367 2 71 42 57 164 uz 007 IRELAND 200 2 
li 
z 9 25 
DOl DENMARK 325 
i 
62 77 175 
009 GREECE 59 
4 
a 42 3 3 
OlD PORTUGAL 142 70 9 12 19 21 
011 SPAIN 299 1 10 10 174 70 29 
021 NORWAY 361 20 20 66 243 12 
030 SWEDEN 115 31 21 a 47 1 
032 FINLAND 54 2 31 
lz 
1 19 1 
036 SWITZERLAND 171 2 57 56 17 7 
031 AUSTRIA 147 2 55 15 44 3 21 
041 YUGOSLAVIA 251 1 61 30 159 
052 TURKEY 44 33 
2i 
a 
i 056 SOVIET UNION 34 12 
064 HUNGARY 70 
7i 
21 37 
204 110ROCCO 166 15 
201 ALGERIA 67 
2 
20 41 
216 LIBYA 191 159 
li 224 SUDAN 131 
i 
101 12 
211 NIGERIA 61 26 1 26 
342 SOMALIA 65 65 
5 li 346 KENYA 94 71 
350 UGANDA 75 37 22 16 





371 ZAMBIA 111 
107 
111 
7 390 SOUTH AFRICA 17341 
20 
37 17171 12 
400 USA 250 15 25 1 72 40 75 
404 CANADA 119 1 
13i 
1 177 3 7 
412 11EXICO 151 
2 62 
12 1 
414 VENEZUELA 121 57 
616 IRAN 95 
" 16 
a 
12 624 ISRAEL 95 3 1 63 
632 SAUDI ARABIA ao 69 11 
610 THAILAND 103 13 20 
701 PHILIPPINES 131 15 
17 
120 
720 CHINA 792 36 737 
7 21 SOUTH KOREA 50 50 
7i 732 JAPAN 130 29 19 
736 TAIWAN 385 21 357 
115FIJI 65 65 
1000 W 0 R L D 27104 111 171 2166 210 1211 57 19475 1140 11 2541 
1010 INTRA-EC 4411 69 100 156 11 471 57 711 1215 11 763 
1011 EXTRA-EC 23315 50 70 1310 199 733 15617 554 1771 
1020 CLASS 1 19109 16 60 472 24 123 17154 395 165 




54 174 329 41 
1030 CLASS 2 3329 11 714 565 766 116 874 
1031 ACPI66l 1251 34 9 377 4 373 111 97 153 
1040 CLASS 3 941 54 45 67 43 739 
1437.90 PARTS OF IIACHINERY DF 1437.10 AND 1437.10 
1437. 90-DD PARTS DF ~ACHINERY OF 1437.10-DD AND 1437. I D-OD 
DOl FRANCE 117 12 24 56 103 
64 
149 151 236 19 
002 BELG.-LUXBG. 117 
62 
67 137 4 
2 
6 503 36 
003 NETHERLANDS 595 21 454 li 13 12 456 31 004 FR GERI'IANY 1035 21 263 
3i 
24 4 207 42 
005 ITALY 900 2 704 a a 2 
3; 
65 5 
006 UTD. KINGDOI'I 339 30 13 109 17 41 12 
53i 007 IRELAND 644 a 1 1 14 12 
DOl DENMARK 179 13 
15 
3 9 10 4 
OlD PORTUGAL 61 5 2 2 1 41 011 SPAIN 435 32 13 373 3 
021 NORWAY 251 171 12 
4 
3 64 
030 SWEDEN 103 57 39 1 
li 032 FINLAND 56 23 11 a; z2 2 Dll SWliZERLAHD 317 3 1,! • •• 
031 AUSTRIA 124 13 55 31 12 5 
056 SDVIET UNION 159 31 4 107 
060 PDLAHD 23 1 19 
92 064 HUNGARY 119 9 
,; 12 201 ALGERIA 167 
22 5 4 2i 
71 
4 220 EGYPT 139 11 
218 NIGERIA 10 10 15 7 
45 
41 
371 ZAMBIA 54 4 
17 
5 





400 USA 1315 59 227 9 151 776 
414 VENEZUELA 65 30 4 19 7 5 
616 IRAH 76 36 24 13 
10 610 THAILAND 231 11 2 145 
705 PHILIPPINES 71 31 13 2 15 
720 CHINA 215 
50 
279 4 1 
732 JAPAN 135 56 14 14 
1000 W D R L D 11056 151 156 1739 1505 555 215 2011 2271 1724 
1010 INTRA-EC 5901 103 420 150 946 265 205 176 1559 613 
1011 EXTRA-EC 5151 55 437 890 559 290 13 1142 719 1042 
1020 CLASS 1 2617 9 350 464 336 ao 13 114 332 149 
1021 EFTA COUNTR. 911 7 211 312 92 61 24 111 16 
1030 CLASS 2 1913 46 37 410 223 207 514 219 152 
1031 ACP!66l 419 22 24 95 44 12 75 76 
1040 CLASS 3 621 50 16 3 443 91 10 
1431.10 11ACHIHERY FOR THE IIANUFACTURE OF SPAGHETTI OR SIIIILAR PRODUCTS 
1431.10-10 BAKERY IIACHINERY 
DOl FRANCE 1333 272 15 399 99 
Z5i 
351 154 1 35 
002 BELO.-LUXBO. 1153 
22i 
17 265 10 107 471 5 27 
003 NETHERLANDS 1099 35 516 2 131 62 
34i 
20 100 
004 FR GERI'IANY 1074 55 110 
20s 10 
3 199 269 97 
005 ITALY 402 7 2 16 102 
146 Zli 
30 30 
006 UTD. KIHGDOI'I 1462 26 115 359 z 161 412 
u7 007 IRELAND 156 1 2 5 6 5 




4 19 31 92 
009 GREECE 273 122 12 107 19 3 
OlD PORTUGAL 376 51 22 76 29 125 4 
22 
68 
011 SPAIN 741 27 122 
9i 
141 377 13 37 
021 CANARY ISLAN 116 
li 
3 6 15 
34 
1 
021 NORWAY 145 61 2 a 
i 030 SWEDEN 355 156 ao 6 23 41 
032 FINLAND 416 100 171 15 56 60 6 
036 SWITZERLAND 672 53 257 65 175 31 79 
031 AUSTRIA 352 23 232 13 51 16 5 
041 YUGOSLAVIA 139 1 35 30 71 
052 TURKEY 29 19 
2 
2 6 
056 SOVIET UNION 353 39 1 311 
060 POLAND 91 53 2 6 
242 
1919 Yoluo - Yolours• lOaD ECU Export 
D1st I nat tan 
Coab. N.o••nclature Roport lng country - Poys d6chront 
Ho11nclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ireland Ihllo Nederland Portugal U.K. 
8437.10-00 




1323 liZ 206 12 555 1030 CLASSE 2 31D4D 3292 4360 1040 560 19410 91 ; 2110 1031 ACPI661 10753 92 2420 1304 199 6110 5 653 ID40 CLASSE 3 3566 599 324 1051 320 10 1255 
1437 .ao IIACHINES ET APPAREILS 
DU TYPE FERIIIER 
DE IIIKDTERIE OU POUR TRAITEIIENT DES CEREALES OU LEGUIIES SECS, AUTRES QUE LES IIACHINES ET APPAREILS 
1437.10-00 IIACHIKES ET APPAREILS DE IIIKOTERIE DU POUR TRAITEIIEHT DES CEREALES OU LEGUIIES SECS, 
APPAREILS DU TYPE FERIIIERI 
<AUTRES QUE LES IIACHIKES ET 
001 FRANCE 4963 55 23 1769 2 
26i 
1311 1501 59 166 002 BELG.-LUXBG. 1152 
132 




613 004 RF ALLEIIAGNE 5165 14 429 
600 
210 155 466 005 ITALIE 2985 I 7 a 1461 
ui 31. 
123 15 006 ROYAUIIE-UHI 2924 33 932 101 1426 
526 007 IRLANDE 619 a 
u7 
15 24 116 




69 297 21 21 010 PORTUGAL 1964 
217 
1442 67 107 112 146 
011 ESPAGNE 3157 24 133 115 1121 679 175 021 NDRYEGE 3D9l 246 355 
a2 • 
412 1111 120 
03D SUEDE 2DIO 561 514 51 711 10 




19 211 7 036 SUISSE 1759 24 730 455 352 liD 
031 AUTRICHE ll49 21 594 43 249 55 117 
041 YOUGDSLAVIE 132 25 453 
s7 
6 345 
7 052 TURQUIE 646 506 
46S 
73 
056 U.R.S.S. 621 
10 
139 17 
064 HDHGRIE 590 
s7 1016 
313 267 
204 I'IARDC 1104 751 
2DI ALGERIE 172 
si 
4 a a 711 
216 LIBYE 1723 1672 
14i 224 SOUDAN 1915 
ni 
1692 a a 
211 NIGERIA 517 326 21 52 
342 SDIIALIE 1476 1476 
16 so 346 KENYA 1075 1009 
350 DUGAHDA 595 461 59 61 





371 ZAIIBIE 1313 
996 
1312 7 
390 AFR. DU SUD 3744 
692 332 
351 2267 41 az 
400 ETATS-UNIS 3344 370 u 171 726 1035 
404 CANADA 2601 13 
61i 
za 2446 57 ao 
412 !'lEXIQUE 716 
46 sa; 56 49 414 VENEZUELA 799 164 





106 121 624 ISRAEL 1320 a a 
• 
13 
632 ARABIE SAOUD 759 
117. 
706 49 
610 THAilAND£ 1247 73 
701 PHILIPPINES 2221 235 
u7 26 
1916 
720 CHINE ID97 534 7350 
721 COREE DU SUD 735 654 11 
zi u7 732 JAPOK 1416 714 424 
736 T 'AI-WAH 
.6m 314 6011 115 FIDJI 743 
liDO II 0 N D E 95947 1535 1767 24339 59 1510 7091 122 20967 15459 64 22964 
1010 IHTRA-CE 21540 419 671 6453 
5; 
101 2314 Ill 5671 10041 63 2612 
lOll EXTRA-CE 67401 1116 ~m 17116 1472 4707 4 15297 5411 1 20352 1020 CLASSE 1 21919 713 5971 5 406 603 4 7179 4264 1940 
1021 A E L E 1936 l9 114 2771 
5i 1066 
194 4 1264 3365 435 
1030 CLASSE 2 35533 40S 169 11165 3292 7563 761 11060 
1031 ACPI661 ll562 597 132 60D4 19 1379 1719 510 1401 
1040 CLASSE 3 9954 742 112 655 393 7352 
1437.90 PARTIES DE IIACHINES ET APPAREILS DES 1437.10 ET 1457 .ao 
1437.90-00 PARTIES DE IIACHIHES ET APPAREILS DES 1437 .10-GD ET 1457 .aa-aa 
001 FRANCE 6293 132 235 417 449 
45. 
1501 1656 1619 144 
002 BELG.-LUXBG. 4451 
ui 414 470 12 4i 220 2759 129 DOS PAYS-US 2291 154 1267 1 123 126 
zss2 
269 
004 RF ALLEIIAGHE 6210 147 1335 
21i 
45 179 9 1354 659 
OD5 ITALIE 2441 
li 
22 1396 292 5 
346 
411 30 
OD6 RDYAUIIE-UNI 2152 255 159 199 62 265 150 
213. 007 IRLANDE 2511 71 21 4 
17 
za 323 




22 52 362 61 
DID PORTUGAL 627 20 55 34 431 
245 Ill ESPAGNE 2321 
z2 
64 249 309 1423 Sl 
021 NDRVEGE 1964 1256 126 
s6 zo 
7 551 22 
OSD SUEDE 963 447 351 17 7 15 
032 FIHLANDE 652 
12 
253 202 
315 110 i 
31 160 6 
036 SUISSE 2111 19 167t 63 369 2~~ 
031 AUTRICHE 914 
' 
102 460 lll 115 100 13 
as6 u.a.s.s. 3319 276 liD 
47 
2537 395 









I 162 15 
ZDI ALGERIE 1256 
4. 62 
1 1041 
5i 220 EGYPTE 536 71 121 Ill 
211 NIGERIA 1006 
2 
354 192 90 
69. 
370 
371 ZAIIBIE 121 1 9D 
4; 10 
34 





400 ETATS-UNIS 4773 14 365 502 51 261 1473 1562 
414 VENEZUELA 624 257 
li 
za 264 73 10 
616 IRAN a as 746 71 42 1 
610 THAILANDE ll14 
2 
424 13 650 27 
701 PHILIPPINES aaa 194 247 ll9 231 
720 CHINE uao 15 29 1076 11 49 
732 JAPDN 619 7 254 101 125 125 
1000 II D N D E 69143 Ul 6221 12562 27 3942 2971 2006 16514 16272 13 1357 
1010 INTRA-CE 30710 617 2553 3333 2 2190 1657 1131 5390 9534 li 3676 10 ll EXT RA-CE 39026 344 3661 9229 25 1752 1322 167 llDI7 6731 4611 
1020 CLASSE 1 15100 ua 2734 3976 910 419 156 usa 3121 2506 
1021 A E L E 7543 39 2231 2111 
2i 
351 271 a 233 1161 
li 
417 
1D30 CLASSE 2 16150 224 549 4152 126 154 12 5371 2443 1611 
1031 ACPI661 5401 ll9 421 1604 6 1 337 1039 ll32 13 729 
10" CLASSE S 7079 316 4tl 17 49 4551 1173 495 
1438.10 IIACHINES ET APPAREILS POUR LA BDULAHGERIE, LA PATISSERIE DU LA USCUITERIE OU POUR LA FABRICATION DES PATES ALIIIENTAIRES 
lUI .10-10 IIACHINES ET APPAREILS POUR LA BDULANGERIE, LA PATISSERIE DU LA USCUJTERIE 
DOl FRANCE 27719 37D9 211 10139 1611 
sazo 
5619 5246 a 1106 
002 IELG.-LUXBG. zazaa 
Z77i 
4ll 5591 71 ; 1463 1751 47 139 0 OS PAYS-BAS 16206 711 9011 
i 
7t 1519 794 
6024 
91 1221 
004 RF ALLEIIAGNE 17751 191 1914 
4257 
100 2611 4642 2 1561 005 ITALIE 7179 31 41 102 334 937 
247 2942 
914 414 
006 RDYAUPIE-UHI 26244 446 2769 1931 11 1510 9303 71 127; 007 IRLANDE 1703 
si 
11 73 6 95 127 105 




31 60 374 361 
009 GRECE 4942 2 1962 273 1169 595 117 
a 10 PORTUGAL 5427 12 1163 414 709 314 1411 55 7; 
1139 
Ill ESPAGKE ll314 24 125 1976 
126; 
1751 5471 260 991 
021 ILES CAHARIE 1666 j 63i 53 aa 242 3 16 19 021 KDRVEGE 2631 1064 1 34 104 763 9 
03D SUEDE 7401 11 3332 1513 3 102 236 1951 11 219 
032 FINLANDE 6914 19 1549 2014 ; 221 951 1951 1i 202 036 SUISSE 14151 17 1036 6609 
ui 
1077 2650 1204 1479 
031 AUTRICHE 7751 us 371 5476 191 Ill 576 16 
0" YDUGDSLAVIE 2369 z; 11 612 27 707 1012 i 052 TURQUIE 517 391 
z6 
sz 119 
056 U.R.S.S. 4763 909 20 3101 
10 060 PDLOGNE 2267 Zll4 36 107 
243 
Uat Quantltll - Quant ltb • 1101 kg Export 
Destination 
ltaportlng countrv 
- PallS d6clarant 
Coab. Noatnclature 
Hoatnclaturl coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danank Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita11a Nederland Portugal U.K. 
1n1.10-10 
062 CZECHOSLOVAK 157 152 1 
064 HUNGARY 29 21 
44 
1 
061 BULGARIA 91 12 42 
204 MOROCCO 311 
2 
369 II 
201 ALGERIA 1272 
2 
106 463 
212 TUNISIA 106 40 47 16 
216 UIYA 330 35 
34 
295 
220 EGYPT 141 101 12 
241 SENEGAL 67 i i 64 2 302 CAMEROON 124 107 7 
322 ZAIRE 79 53 2 24 
12 346 KENYA 71 63 1 
372 REUHIOH 47 
ui 
47 
4i 92 1i 390 SOUTH AFRICA 351 
22i 26 
4 i 74 400 USA 1591 li 567 4 171 370 96 72 404 CANADA 507 36 141 
i 
9D 111 16 19 73 
412 MEXICO 115 1 61 11 14 20 
436 COSTA RICA 51 2 3! 5 5 
451 GUADELOUPE 52 51 1 
462 IIARTlHIQUE 50 
5i 
5D 
i 410 COLOMBIA 63 
2 501 BRAZIL 21 5 
i 
21 
600 CYPRUS 113 6 14 11 
601 SYRIA 141 31 2 101 





5i 624 ISRAEL 263 94 69 
632 SAUDI ARAliA 229 
4 
7 2 210 2 
716 SINGAPORE 54 27 14 4 2 
701 PHILIPPINES 13 9 40 19 15 
313 728 CHINA 540 111 5 
i 
31 4 
li 7ZI SOUTH KOREA 162 1 10 11 7 41 
732 JAPAN 372 1 174 16 46 33 65 37 
736 TAIWAN 150 
i 
2 11 35 30 2 
2; 740 HONG KOHO 91 
24 
29 11 13 7 
100 AUSTRALIA 566 11 45 70 290 34 93 
104 HEW ZEALAND 49 2 10 4 5 16 12 
1000 W 0 R L D 21614 619 1333 5231 24 443 3667 161 4957 2132 216 1744 
1010 IHTRA-EC 1324 516 376 2011 II 215 1041 141 1661 1471 51 656 
lOU EXTRA-EC 12279 102 956 3149 15 221 2619 13 3296 654 151 1019 
1020 CLASS 1 5705 33 705 1942 5 60 520 13 1340 520 91 469 
1021 EFTA COUHTR. 2009 12 402 Ill 1 7 101 374 191 5 99 
1030 CLASS 2 5296 66 134 117 7 161 2011 1511 131 61 236 
1031 ACP1661 694 63 1 11 
2 
2 393 21 21 51 54 
1040 CLASS 3 1279 4 111 321 11 361 3 313 
1431.10-90 MACHINERY FOR THE MHUFACTURE OF MCAROHI, SPAGHETTI OR SIIIILAR PRODUCTS 
DOl FRANCE 561 11 
2i 
411 49 
D02 IELO.-LUXIO. 292 
li 
30 211 21 
i DOl NETHERLANDS 74 21 2 34 
5i D04 FR GERMANY 460 13 
46 
2 311 9 
DOS ITALY 115 42 
ti 
20 6 
006 UTD. UHGDOII 226 17 9 104 
ODS DEHI'lARK 53 
' 4 
20 27 
009 GREECE 17 3 10 
010 PORTUGAL 56 2 45 
5i 011 SPAIN 311 
2i 
73 liD 
i 030 SWEDEN 135 2 72 37 
032 FIHLAHD 63 z 
IZ 
46 14 1 
036 SWITZERLAND 219 II no 14 3 
031 AUSTRIA 195 124 a 32 31 
041 YUGOSLAVIA 115 5 111 
50 i 056 SOVIET UHIOH 907 4 140 
160 POLAND 61 1 59 
062 CZECHOSLOVAK 11 15 
064 HUNGARY 110 
6i 
106 
204 IIORDCCO 151 19 
216 LIBYA 61 
24 
61 
2ZI IIAURITAHIA 24 
4i 331 ANGOLA 40 
334 ETHIOPIA 55 
i 
55 ; 390 SOUTH AFRICA 30 13 
400 USA 501 12 449 32 
404 CANADA 14 3 71 
' 412 MEXICO 146 146 
456 DOIIIHICAH R. II 11 
414 VENEZUELA 20 20 
504 PERU 94 94 
521 ARGENTINA 5I 50 
632 SAUDI ARAliA 133 132 
701 MLAYSIA 19 17 
720 CHIMA 65 5I 
13i 732 JAPAH 116 43 
736 TATWAH 21 20 
lUI A~•laALIA ~l n 
1000 W 0 R L D 6329 41 436 15 334 4637 611 241 
1111 IHTRA-EC 2241 37 141 5 156 1532 334 25 
1011 EXTRA-EC 4090 4 295 11 179 3106 276 216 
lG20 CLASS 1 1736 275 3D 1041 193 116 
1021 EFTA COUHTR. 696 234 
li 
23 267 136 36 
103D CLASS 2 1164 10 136 952 30 22 
1031 ACPI66l 119 
10 
1 54 132 
53 
2 
1040 CLASS 3 1190 13 1106 a 
1431.20 IIACHIHERY FOR THE MHUFACTURE DF CDHFECTlOHERY, COCOA OR CHOCOLATE 
1431.20-01 MACHINERY FOR THE MHUFACTURE OF COHFECTlONERY, COCOA OR CHOCOLATE 
DOl FRANCE 591 5I 5I 294 
1i 
113 53 6 




71 55 21 





D04 FR OERPIAHY 770 19 16 
ui 
27 135 201 201 
005 ITALY 373 20 13 60 29 
16 7i 
12 6 
DD6 UTD. UHGDOPI 756 27 175 413 46 6 
14 007 IRELAND 12 52 1 
i 
15 




11 4 15 
Dll PORTUGAL 102 15 15 1 25 30 011 SPAIN 413 47 116 22 47 5 76 
021 NORWAY 65 12 47 3 
6 
3 
D30 SWEDEH 159 21 114 10 
D32 FIHLAHD 47 2 33 
IZ 2i 
9 3 
36 D36 SWITZERLAND 417 9 293 42 
031 AUSTRIA 229 5 142 9 73 
041 YUGOSLAVIA t7 
14 
97 
D51 GERMAN DEPI.R 14 
li li D61 POLAND 29 3 
ti D62 CZECHOSLOVAK 43 29 
4 164 HUNGARY 23 19 
1; 204 IIOROCCO 43 11 
1; 
5 






2i 221 EGYPT 116 41 12 S9 
li 272 IVORY COAST 57 
24 i 
9 35 
10 276 GHANA 42 
• 
2i i 211 NIGERIA 72 5 21 11 




12 13 29 
400 USA 613 211 
2i 
72 76 41 94 
404 CANADA 204 79 21 11 13 5 3 43 
412 IIEXICO 131 34 41 2t 20 13 1 
410 COLOMBIA 45 42 
i 
3 
5DS BRAZIL 46 5 
32 li 
33 
512 CHILE 11 15 3 13 
52a ARGENTINA 41 
1i 
11 23 




Ult Yoluo • Yolours• lUI ECU Eaport 
Dutlnotlon 
Coab. Haaanclatur a 
loportlng country - Poys d6cloront 
Naaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Don11rk Deutschland Ho11os Espogno Franca lrolond ltlllo Hodorhnd Portugal U.K. 
1431.11-10 
a62 TCHECOSLOVAQ 4347 237 3791 312 
a64 HONGRIE 1049 1018 
ali 
31 
a61 IULGARIE 2444 Ill 744 
2a4 PIARGC 592 ll 4 516 65 201 ALGERIE 635a 
2i 
1879 445a 
212 TUNISIE 1615 ll 921 40 515 177 216 LIIYE 3675 722 ; ui 2936 li 220 EGYPTE 2561 2111 179 
241 SENEGAL 551 
7 7i 
a 521 22 
2i 3a2 CAPIEROUN 1273 1175 93 
322 ZAIRE 911 33 46 191 4 
52 12i 346 KENYA 601 3 427 7 11 
372 REUNION 779 
i uti 
779 
456 1052 1117 39a AFR. OU SUD 3791 
2762 30; 
71 
IS 33i 4aa ETAT5-UNI5 21699 2 9556 
15i 
244a 3314 2a46 927 
404 CANADA 7211 171 499 2267 
26 
127 1326 507 .. 1361 
412 PIEXIQUE 4113 27 1361 1771 212 636 1 3 
436 COSTA RICA 505 u 377 71 39 
451 GUADELOUPE 661 4 651 6 
462 PIARTINIQUE 765 
1517 2s 
765 
5s 4 411 CDLDPIIIE 1511 
2 i 501 BRESIL 521 
" 
345 107 
601 CHYPRE ua 90 42 706 a 115 





12 612 IRAQ 765 516 
22i 
166 
113; 624 ISRAEL 3619 7a 1499 
11i 2; 
722 61 
632 ARABIE SADUD 2106 5 246 29 2262 57 27 
706 SINGAPDUR 5U 44 97 1 169 55 36 117 
711 PHILIPPINES 1716 436 767 246 266 1 





721 COREE DU SUD 3994 6 1713 111 251 793 
732 JAPDN 7926 4 3474 2a7 746 1144 1711 732 
736 T' AI-WAH 2525 
12 
26 1461 57 a 441 za 
64 74a HDHG-KDHG 1242 6 617 194 Ill 163 
aoa AUSTRALIE 5527 113 446 571 176 1590 430 1494 
104 HOUY .ZELANDE au 21 184 55 143 312 73 
1000 PI 0 H D E 312601 .... 25111 103765 475 6121 33791 275 60269 47397 1411 24329 
1a10 IHTRA-CE 141325 7935 aa96 44121 114 3101 1213a 252 24467 31696 307 911a 
1011 EXT RA-CE 171277 953 17715 59631 311 3121 21662 23 35111 15701 1104 15211 
1020 CLASSE 1 19701 57 a 11901 34916 165 755 7425 25 14121 12661 462 7632 
1021 A E L E 39070 245 6971 16702 14 115 1641 4141 6495 44 2103 
103a CLASSE 2 56111 147 2297 15151 111 2261 13076 16554 2993 642 Z18a 
1031 ACPU6l 7029 15 9 161 
2i 
19 4497 251 216 626 319 
1a40 CLASSE 3 25312 237 4516 aa02 6 1161 5126 41 5399 
1438.10-90 PIACHIHES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DES PATES ALIPIEHTAIRES 







a02 IELG.·LUXJG. 4669 
112 
320 ; 3579 199 6 a03 PAYS-lAS 104 211 5I zn 
U5S 
73 
004 RF ALLEPIAGNE 1151 57 
us 34 
66 5715 177 





006 RDYAUIIE-UNI 5512 ZIG 166 3051 
a01 DANEIIARK U47 74 1 401 164 




53 943 2 
01 a PORTUGAL 1065 4 39 694 
179i au ESPAGHE 6237 3 514 3159 
u4 a30 SUEDE U7Z 73 42 1122 21 
032 FINLANDE 1127 17 19 7 674 424 3 036 SUISSE 6109 1112 124 2564 2157 135 
a31 AUTRICHE 1467 132 32 411 z 120 
a48 YDUGDSLAVIE 2234 43 
36 
2191 
u1s 345 a56 u.R.s.s. Jl93a It 16147 
a60 PDLOGNE 639 22 Z3 515 
247 ' a62 TCHECDSLOVAQ 603 li 
356 
064 HONGRIE 117 
z5i 
106 
204 IIAROC 951 
li "' 216 LIIYE 551 11s 
546 
221 PIAURITAHIE 713 
93; 33a ANGOLA 939 
334 ETHIDPIE 1102 
56 
1112 
212 390 AFR. DU SUD 507 
a\ 
189 
74 364 4aa ETATS-UNIS ll453 142 1731 1051 
4a4 CANADA 1555 46 3 1037 312 156 
412 PIEXIQUE 2939 2 2937 
456 REP .DDIIINIC. 531 531 
414 VENEZUELA aoa 
2 
aoa 
504 PERDU 1663 1661 
521 ARGENTINE 1139 2 
2i 
1737 
632 ARABIE SAOUD 1233 a 1205 
7s 7Dl PIALAYSU Ill 
5i 
737 
720 CHINE 1111 
5i 
953 ; i 3Ui 732 JAPDN 4365 14 345 
736 T'AI·WAH 736 
• 4; 
2 713 21 
aDO AUSTRALIE 1H5 1166 254 
liDO PI 0 H D E 113119 461 21 4095 57 431 3191 12761 16121 10a 5167 
llll INTRA·CE 39123 424 20 1221 57 249 1919 25973 1777 11 395 
1111 EXTRA-CE 74696 44 1 2175 111 uu 56194 7344 az 5472 
1121 CLASSE 1 31497 21 1 2595 315 11955 4675 az 4154 
1021 A E L E 10261 17 2135 
11i 
217 4911 2605 379 
1030 CLASSE Z 20613 24 152 1471 17712 . ., 264 
1031 ACP166l 4211 1 13 39 945 3251 
116i 
24 
liU CLASSE 3 22515 121 116 2al5a 353 
1431.2a PIACHIHES ET APPAREILS POUR LA COHFUERIE OU POUR LA FAIRICATJOH DU CACAO OU DU CHOCOLAT 
1431.20·11 PIACHIHES ET APPAREILS POUR LA CDNFUERIE OU POUR U FABRICATION DU CACAO OU DU CHDCOLAT 
an FRANCE 10711 392 1954 5915 44 52 
462 
1626 474 114 




1526 692 4ta 





aa4 RF ALLEPIAGNE 1427 1113 533 
597i 
55 772 5 3771 376 
015 ITALIE 13a2 425 526 656 ll5 
124 2ui 
461 147 
I 06 ROYAUPIE·UNI 19327 312 4911 lUll 42 245 
43i 007 IRLANDE 1574 
2 
1116 II 6 11 
0 01 DAN Ell ARK 2156 
4; 
usa 175 17 II 523 
a09 GRECE 1511 
11i 
U2 
ui 1271 72 61 011 PORTUGAL 1259 296 305 26 197 
ai ui 011 ESPAGNE 7714 1703 5702 321 970 161 
021 HORYEGE 1641 413 1021 
" 39i 
107 I 
030 SUEDE 4437 612 3131 349 64 
032 FINLANOE 1122 
76 
66 1213 1i u7 zaa 15 5ai 036 SUISSE 11090 397 7197 519 16 
031 AUTRICHE 5475 U3 3433 10 1899 
041 YOUGDSLAYIE 2796 
514 
II 2716 
asa RD.ALLEPIANDE 514 
7i 332 06a POLDGHE 601 205 
ai 116 a62 TCHECDSLOVAQ 1355 1016 
96 064 HONGRIE . ., 7U 
4 6S li 204 PIARDC 621 
li 
504 31 i 208 ALGERIE 1256 50 211 371 605 
212 TUNISIE 1324 91 773 
37 " 
393 
56i 221 EGYPTE 2472 1U7 272 465 
u\ 272 COTE JVOIRE 126 
ui u2 
271 424 
a2 216 GHANA 965 
u; 2i 6; 2SI NIGERIA 1121 7 U2 464 209 390 AFR. DU SUD 2133 
1172 
1215 43 21a 311 34a 
410 ETATS-UNU 16971 46 6791 
56i 
1577 1616 2543 2627 
404 CANADA 3135 312 145 533 266 24 115 1041 
412 PIEXIQUE 2360 671 641 144 253 616 39 
481 CDLDPIIIE 1151 1141 2 
2i 25i 
108 
50S BRESIL 935 11a 
,.; 554 512 CHILI 944 105 96 104 50 
521 ARGENTINE 667 
zi a4 110 1; 417 ui us 624 ISRAEL 1453 ta2 
245 
1919 Quant tty - Quantltis• 1101 kg Export 
Dtsttnatton 
Reporting country - Pa~s dlclarant 
Coab. Hoaanclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland !tall a Hadar land Portugal U.K. 
1'31.20-00 
6 32 SAUDI ARABIA 65 I 37 11 





662 .PAKISTAN 72 
i 
12 
14 610 THAILAND 71 43 7 4 
700 INDONESIA 50 39 
10; 
6 5 
701 IIALAYSIA 237 121 6 
706 SINGAPORE II a 
i 
2 5 
701 PHILIPPINES 52 37 
42 
1 6 
720 CHINA 220 95 22 50 a 
721 SOUTH KOREA 64 
5i 
9 5 3l 19 
,; 732 JAPAN 303 123 J4 76 
i 100 AUSTRALIA 120 2 71 34 
1000 II 0 R L D 9644 391 570 4475 9 341 712 17 uao 475 30 954 
1010 IHTRA-EC 4157 275 342 2499 I 96 332 17 5n 264 30 395 
1011 EXTRA-EC 4715 123 221 1976 I 252 450 98> 211 559 
1020 CLASS 1 2430 17 174 1191 J4 161 436 77 271 
I 021 EFTA CDUHTR. 937 4 54 630 12 32 139 16 5I 
1030 CLASS 2 1993 36 37 611 165 267 47' 113 216 
1031 ACPI66l 305 6 1 50 29 36 ,. 11 95 
1040 CLASS 3 362 17 175 52 22 7l 21 3 
1'31.30 IIACHIHERY FOR SUGAR IIAHUFACTURE 
1'31. 30-00 IIACHIHERY FOR SUGAR IIAHUFACTURE 
001 FRANCE 331 39 51 
7i 
5 227 2 
002 IELG.-LUXBO. 140 39 11 15 
2i 003 NETHERLANDS 71 47 
4 IZ 160 6 004 FR GEMAHY 192 
27 
9 
005 ITALY 54 
1i 
25 2 
006 UTD. UHGDOII 77 10 2 
1G 
47 
010 PORTUGAL 23 5 6 
032 FINLAND 61 
.; 62 1i 056 SOYI ET UNION 100 
19i 20i 064 HUNGARY 391 
77 204 IIORDCCD 77 31; 546 KENYA 319 
24 i 10i 400 USA 145 16 
441 CUBA 120 
26 
120 
706 SINGAPORE 26 
577 720 CHINA 602 22 
i 732 JAPAN 52 51 
26 100 AUSTRALIA 53 3 24 
au FIJI 203 203 
1100 II 0 R L D 3626 201 692 716 4 414 5 Ill 17 705 
1110 IHTRA-EC 1035 41 24 246 4 124 5 476 72 43 
1111 EXTRA-EC 2593 161 661 470 210 335 15 663 
1020 CLASS I 411 4 206 32 Ill 9 49 
1121 EFTA CDUHTR. 141 
16i 
4 129 6 a 
2 
I 
1030 CLASS 2 963 3 47 121 22 599 





1040 CLASS 3 1222 120 15 
1'31.40 BREWERY IIACHIHERY 
1'31.40-00 IREIIERY IIACHIHERY 
001 FRANCE 242 19 166 
4 14 
40 
002 IELG.-LUXIG. 140 





004 FR GEMAHY 223 4 
54 
1 12 11 
005 ITALY 65 




0 06 UTD. UHGDDII 445 213 34 11 9; 007 IRELAHD 141 1 5 42 1 
009 GREECE 53 14 
ai 
39 
Ol 0 PORTUGAL 13 2 
011 SPAIN 30 
i 
21 
032 FINLAND 32 Z9 
i 031 AUSTRIA 39 
i 
31 
046 IIALTA 104 5 
6 62 
91 
204 IIOROCCO 251 1 119 
li 211 NIGERIA 232 
13i 
14 201 
5i 322 ZAIRE 114 
27 346 KENYA 27 
124 400 USA 131 9 
469 BARBADOS 121 
ui 121 410 COLOIIBIA 103 
414 VEHEZUELA 19 19 
512 CHILE 16 
94 
16 
672 NEPAL 101 14 
701 PHILIPPINES 31 
1i 22 
31 
ni 720 CHINA 910 357 
721 SOUTH KOREA 161 
1l 
161 
IJZ JAPAN 105 92 
740 HONG KONG 440 4 436 
.1000 II 0 R L D 5366 311 229 2a24 334 792 6 65 205 611 
'1010 IHTRA-EC 1539 96 44 675 325 49 2 34 12 232 
1011 EXTRA-EC 3126 215 115 2141 9 743 4 30 123 369 
1020 CLASS 1 540 3 55 334 1 4 10 133 





4 ; 12i 4 1030 CLASS 2 2011 109 1175 222 236 
1031 ACP166l 745 191 10 59 201 1 
16 
6D 209 
1040 CLASS S 1201 13 22 639 511 
at3a.5a ~CHIHERY FOR THE PREPARATION OF IlEAl OR POULTRY 
1431.50-00 ~CHIHERY FOR THE PREPARATION OF IIEAT DR POULTRY 
001 FRANCE 2402 53 175 150 135 
162 4 
461 597 117 
002 IELO.-LUXIO. 1501 
121 
17 422 6D 91 655 21 
003 NETHERLANDS 1066 165 419 17 19 19 
594 " 004 FR GERIIAHY 1113 43 153 16; 
15 lOS 163 40 
005 ITALY 514 2 24 12 33 
4; 12i 
261 13 
006 UTD. KIHGDOII 1313 6 234 294 32 5i 511 
ui 007 IRELAND 291 6 36 5 2 
2 
11 17 
001 DEHIIARK 336 
10i 
154 14 7 1l 134 13 
009 GREECE 333 61 1 25 76 56 6 
010 PORTUGAL 351 s 96 26 52 115 51 s 
011 SPAIN Ill 91 199 
az 
79 252 229 so 
021 CANARY ISLAM 119 
uz 
1 S4 1 I 
021 NORWAY 202 so 7 
22 
17 21 a 
030 SWEDEN 309 71 120 2 49 39 6 




2 13 107 7 
036 SWITZERLAND 510 so 251 12 101 15 a 
031 AUSTRIA 751 3 14 459 9 7 139 114 6 
046 IIALTA 100 2 u2 2 i 16 1 1l 041 YUGOSLAVIA 351 66 167 II 
052 TURKEY 14 
5a 
12 1 13 57 1 
056 SOVIET UNION 160 270 1 15 433 21 
051 GERIIAH DEII.R ao 
14 216 2 ; 4 1i 76 060 POLAND 360 a 32 
062 CZECHOSLOVAK 77 22 44 4 
2 1i 
7 
064 HUHOARY 241 67 95 2 70 
061 BULGARIA 699 49 149 5 2 493 
i 216 LIBYA 171 17 li 176 220 EGYPT 50 11 s 
211 NIGERIA 79 
a6 
S9 26 2 12 
371 ZAIIBIA 16 
i i 2 312 ZIIIBABWE 235 229 
i 2 112 390 SOUTH AFRICA 276 
146 
65 26 s 
400 USA 1441 413 7a 50 S51 325 71 
404 CANADA S77 5 117 a 16 111 3l 20 
412 IIEXICO 140 1 17 41 65 
' 4a4 VENEZUELA 24 6 2 7 a
246 
1989 Valuo - Velours• lOGD ECU Export 
Destination 
Roporttng country - Poys dfchront 
Coab. Noaanclatura 
No•enclatura coab. EUR-12 Bolg.-lux. Danaark Dtutschland Ho11as Espagna Franca Ireland Itolla Hadar land Portugal U.K. 
a438.2D-DD 
632 ARABIE SAOUD 1162 235 ao 2~ 723 lDD 652 YEP1EN DU NRD 719 122 
12DS 19z 
~69 121 662 PAKISTAN 212D 96 624 61D THAILANDE 995 144 538 145 6~ u4 7DD INDONESIE 637 ~61 
2i 1659 
1D2 67 7Dl P1AlAYSIA 2682 935 59 9 7D6 SINGAPOUR 611 1i 332 
5z 
163 69 37 7DI PHiliPPINES 1255 1D06 
1324 
3~ 144 19 72D CHINE 6447 2161 49D 2336 1D7 3D 721 COREE DU SUD 2219 
1766 
453 139 12aD 338 3 732 JAPON 1751 
2i 
3451 a98 2143 12 ~81 BOD AUSTRALIE 17D6 51 1D7D 12 96 111 331 
lDDD P1 0 N D E 19D326 39H 1157~ 9583a 14D 5329 9452 166 33779 1112D aa 11896 lDlD INTRA-CE 14573 32D6 1D44D ~a3D5 129 7a6 2227 166 11634 ~D4a 15 35~7 lOll EXTRA-CE 105663 731 1134 47533 11 45~~ 7225 22D54 7D72 3 1349 1D2D ClASSE 1 6D522 531 61Dl 3D14D 64D 3552 10311 374D 5423 1D21 A E l E 23563 76 1641 16665 li 75 715 3225 556 6D3 1D3D ClASSE 2 3~399 199 1314 12767 2497 3113 1614 2915 2196 1D31 ACP(66) H42 43 48 1469 7D~ 714 511 3D I 572 1D4D ClASSE 3 lDHD 719 4626 14D7 ~9D 3D 52 ~16 3D 
1\31.30 P1ACHINES ET APPAREILS POUR LA SUCRERIE 
1431. 3D-DD P1ACHINES ET APPAREILS POUR LA SUCRERIE 
D D1 FRANCE 2~7~ 3~ 1142 
315 
21 1111 151 3 D02 BELG.-LUXIO. 195 
26 124 
213 21a 133 16 DD3 PAYS-BAS 6U ~7D ~3 245 u4 21i 21 DD4 RF AllEP1AGNE 1405 1 lDl ~si 91 DDS ITALIE 775 i 194 199 27 111 7 DD6 ROYAUI'IE-UNI 734 43 66 4D2 
37 D 1 D PORTUGAL azD 57D 16' 
166 
49 
D32 FINLANDE 521 
5DOa 
352 3 056 U. R. S. S. 5D79 
935 
71 064 HONGRIE 180D 165 
1719 20\ P1AROC 1793 
545 346 KENYA 545 
36 26 5D7 56 4DD ETATS-UNIS 779 154 
441 CUBA 3613 1017 3613 6 7D6 SINGAPOUR 1D23 
7213 72D CHINE 79DD 511 
26 
1D3 
732 JAPON 696 667 3 
465 BOD AUSTRALIE 160 35 360 
115 FIDJI 62~ 624 
1DODP10NDE 31173 2Dl 13315 7961 49 7937 23 ~~39 1496 2739 
lDlD INTRA-CE 1120 63 99D 3D27 41 975 21 2396 1D71 229 
lOll EXTRA-CE 29354 131 12325 4940 1 6962 3 20\3 426 251D 
1D2D ClASSE 1 316a 51 1602 519 3 614 ua 741 




177 3 176 
ui 
11 
1030 ClASSE 2 6952 53 1792 2761 ~06 1691 





1040 CLASSE 3 11534 3 3613 71 
1431.40 P1ACHINE5 ET APPAREILS POUR LA BRASSERIE 
a43a. 40-DD P1ACHINES ET APPAREILS POUR LA BRASSERIE 
DOl FRANCE 3070 371 265 1909 105 
ui 
72 11 33D 
ODZ BELG.-LUXBO. 2572 
93z 
79 1125 3 36 1221 







DD4 RF AllEP1AGNE 1516 24 
903 
51 124 221 
DD5 ITALIE 1103 
52; 624 
5 166 
5 ~~· 25 ~ 006 ROYAUI'!E-UNI 4396 2309 214 4~7 12D aa7 DD7 IRLANDE 1534 3a 71 519 12 
DD9 GRECE 726 293 ~43 i U4 19 D 1 D PORTUGAL 519 
li 
143 i D11 ESPAGNE 6D6 
u5 
574 
D32 FINLANDE 515 470 li 4 2i D31 AUTRICHE BOD 
316 
76~ 
D46 P1ALTE 1402 i 245 6; 165 au 2D4 P1AROC 3209 35 223a 
'i 211 NIGERIA 4675 13 za 305 ~236 1 322 ZAIRE 1263 lDDl 262 
569 3~6 KENYA 569 
10 295 2319 2 ~DD ETATS-UNIS 2791 172 
469 LA BARBADE 1074 
211; 
1074 
410 COLOMBIE 2119 
414 VENEZUELA 795 795 
512 CHILI 995 
1020 
991 
672 NEPAL 1333 313 
6z 70a PHILIPPINES 901 
123 
7 an 
6027 720 CHINE 12112 ~~6 5~98 16 
721 COREE DU SUD 3569 
62l 
3569 i 732 JAPON 3061 2~37 
740 HONG-KONG 5159 n 5076 II 
ODD P1 0 N D E 70111 3191 4169 38146 2DDa 11414 21 Ill 2353 7165 
OlD INTRA-CE 11067 1116 1210 7919 1161 116 a 425 1055 zaao 
011 EXTRA-CE 52753 1305 3659 30927 lU 10661 13 457 129a 42a5 
020 CLASSE 1 10542 3~ 1122 7054 10 a7 195 21 1319 
021 A E L E 2539 11 515 1712 
13i 
17 li 11 1 62 1030 CLASSE 2 29341 1141 1391 17733 455~ 145 1276 2950 
1031 ACPI66l 9515 1122 222 113D 4271 6 
u7 
381 2376 
1040 CLASSE 3 12172 123 446 6141 6027 2 16 
1431.50 I'IACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAil DES VI ANDES 
1431. 50-DD P1ACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAil DES VIANDES 
001 FRANCE 46420 151 2905 11656 2354 
275i 
1 a206 11529 6~ 1143 
002 BELG.-LUXBG. 25912 
2717 
a 51 1219 772 46 142a 11~3D 416 
003 PAYS-BAS 20549 2212 10147 331 1211 51 192a 
uaa3 
1105 
004 RF ALLEI!AGNE 21332 773 2641 
4723 
233 II 3D 3D 3111 754 
005 ITALIE 17131 27 513 3221 763 4 
2326 
7591 226 
006 ROYAUI'!E-UNI 30926 114 3766 10599 461 1D14 555 12DI3 
z25i DD7 IRLANDE 5411 
1; 
15a 994 uz 35 
66 
161 1401 
DOl DANEI'IARK 9267 
1194 
4396 231 253 245 375D 3DD 
DD9 GRECE 7221 
1i 
1421 3D 522 1053 2177 131 
DID PORTUGAL 5176 10 1116 563 1D17 1394 1636 1i 
52 
Dll ESPAGNE 17241 4 1395 5344 
1135 
1509 3516 5DDD 469 
021 IlES CANARIE 1365 
1525 
31 1 liD 5 13 
021 NORVEGE 3125 994 114 1 369 690 132 
D 30 SUEDE 7967 1462 3552 37 411 1165 1107 233 
032 FINLANDE 8350 
97 
1161 4103 2 39 264 2737 74 
036 SUISSE 13317 351 8112 26a 326 1901 2003 252 
031 AUTRICHE 15969 H 102 10112 101 179 2121 2362 178 
046 I'IAL TE 1420 4 
5i 
2 . 20 
76 
126' 72 58 
041 YOUGOSLAYIE 7971 2 2216 1569 3898 166 
DS2 TURQUIE 1211 
613 
251 13 86 a41 27 
056 u.R.s.s. 23393 1529 143 2387 11139 512 
058 RD.ALLEP1ANDE 2537 




i 060 POLOGNE 11661 537 1204 
062 TCHECOSLOYAQ 2181 35D 1501 13 69 u7 
251 3 
064 HONGRIE 5546 140 2564 35 1124 16 
061 !ULGARIE 15189 936 4476 
7 
176 94 950D 1 
216 LIIYE 1779 6 
40 
4 1731 25 
220 EGYPTE 722 217 11 139 141 34 
281 NIGERIA 1221 723 4 241 29 220 
378 ZAI'!BIE 1798 1795 2i 
3 
312 ZII'IBA!WE 2521 2439 3a 
u4 34 4894 
16 
390 AFR. DU SUD 6420 972 i 
351 55 
400 ETATS-UNIS 36701 2609 12101 1434 947 5029 12115 2391 
404 CANADA 7924 126 3628 107 1167 1371 1095 426 
412 ~EXIQUE 2228 20 515 413 900 310 94 414 VENEZUELA 750 Ill 112 132 294 
247 
1919 Quantlt' - Quantltis• 1111 kg Eaport 
Dest tnat I on 
lteportlng country - p.,. d6clarant 
Co•b. No•enclature It alia Hederland Portugol U.K. Ho1encJ ature coah. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland 
1431.50-ID 
511 BRAZIL 114 4 44 
14 
22 44 
512 CHILE 121 J 42 i 23 38 610 CYPRUS 51 11 s 5 21 
624 ISRAEL 141 75 15 i 7 55 652 SAUDI ARAliA 71 10 
' 
55 II 
656 SOUTH YEPIEH 29 
i 
29 
1i i 664 IHDIA 26 1 
711 PIAUYSIA 21 4 
i 4 
16 
i 711 PHILIPPIHES 64 
,; z 56 721 CHIMA 510 45 s 4 145 11 
728 SOUTH KOREA u 7 57 z i 11 6 5i 732 JAPAN 791 211 112 15 II Slt 
756 TAIWAH 1U 1 56 4 6 79 2 
741 HDHO KDHO 61 1 7 
2i 
50 2 1 
liD AUSTRALIA ,., 111 us S7 55 22 
114 HEW ZEAUHD u 15 1 5 23 s 
1111 W D R L D 2UD5 265 2547 6255 711 U4 sa 2966 6697 11 117 
1111 IHTRA-EC 11250 231 lOst 2771 SIS 617 5S U91 5252 10 412 
1011 EXTRA-EC 11154 27 1511 5457 stz 527 1561 5445 1 525 
1020 CLASS 1 6159 II 759 uu 151 215 JUS 1521 257 
1121 EFTA CDUHTR. 2177 17 2n 1074 26 42 520 579 S6 
lDSO CLASS 2 2371 a 469 449 225 .. 415 ,,. 55 
1051 ACPU6l 544 7 324 49 i 1 29 67 u ll 1041 CLASS S 2643 1 SOl 194 u 24 114 1251 ss 
1438.61 PIACHIHERY FOR THE PREPARATIDH OF FRUITS, HUTS DR VEGETABLES 
1438.60-01 PIACHIHERY FOR THE PREPARATIDH OF FRUITS, NUTS OR VEGETABLES 
011 FRANCE 545 7S 41 21 
s4 
126 67 17 
OD2 BELO.-LUXBG. 171 
zi 
38 55 16 47 1 
DDS NETHERLAHDS 120 
7i 
54 i i 57 17 s56 11 004 FR GERPIANY 529 52 17 u 35 1 ODS ITALY 262 1 12 5 ll7 24 
i si 
z 14 
006 UTD. UHODDPI 161 u s 
li 
44 57 i 009 GREECE 252 45 5 159 s 
D1 0 PORTUGAL 72 15 12 9 55 1 
si i Ill SPAIN 557 
2i 
114 114 267 41 
OSO SWEDEN 6S 
i 
Zl l 4 16 





156 SWITZERLAHD U4 5 26 S5 31 l 
OSS AUSTRIA 6S 4 ss 5 a 12 l 
152 TURKEY 214 
li 
ll J 192 
,; 056 SOVIET UNION 441 i z 11 551 4 060 PDLAHD us 7 61 z 25 12 
062 CZECHOSLOVAK uz 11 6 liZ lD s 
064 HUHGARY 17 42 
J6 7i 
25 z ll 
204 PIDRDCCD 1D2 u 
ZOS ALGERIA 197 14 u 170 
212 TUHISIA 57 5 16 S6 
261 GUIHEA 72 16 56 
7i 281 HIGERIA 71 
i 2i 546 ltEHYA S6 
i 4 16 
s 





400 USA 126 s J 7 20 s 
501 ECUADOR 71 
i 
71 
512 CHILE 121 115 
652 HDRTH YEPIEH 51 51 
656 SOUTH YEPIEH 119 
li 
119 
664 IHDIA 20 5 
700 IHDDHESIA zu li 92 121 u7 721 CHINA 552 
' 
us 
724 HDRTH KOREA 41 
si 
41 
732 JAPAH 35 i zi Z6i si 100 AUSTRALIA 331 
lDDD W D R L D 6ZS7 161 231 6U 29 557 573 a uu 1251 54 311 
1D lO IHTRA-EC 2501 129 126 524 a 275 zn a 
'" 
559 35 66 
1011 EXTRA-EC 5779 38 105 36D 21 12 zu l 1954 692 244 
1120 CLASS 1 1110 3D 
" 
126 19 11 121 l 549 372 94 
1021 EFTA CDUHTR. 366 i 52 61 11 l 94 S5 75 38 lOSt CLASS Z U96 l 117 61 151 925 
' 
125 
lOSl ACPU6l 223 1 
4i 
5 Z6 ,. 
31i 
n 
1041 CLASS S 1201 z 116 u 612 25 
aua.ao PIACHIHERY FOR TRUE PREPARATIOH OR PIAHUFACTURE OF FOOD OR DRIHit !OTHER THAH PIACHINERY FOR THE EXTRACTION OR PREPARATION 
OF ANIPIAL OR FIXED VEGETABLE FATS OR OILS) !EXCL. 1431.11 TO 1431.61) AND N.E.S. IN CH. 14 
S4SI.SO-ll PIACHINERY FOR THE PREPARATION OF TEA OR COFFEE 
011 FRAHCE U7 17 i 94 i zz OD2 BELO.-LUXSG. 31 11 3 a 
004 FR r.ERIIANY 71 
6J 
15 II 54 l 
005 liALY 67 6 Ill SPAIH 27 Zl 
056 SWITZERUHD 115 14 
" DSI AUSTRIA 52 Zl 15 210 TOGO 29 29 
94 552 TAHZAHIA 94 
14 i 9i 400 USA 157 49 
1000 W 0 R L D un ZO 529 77 
" 
zs 412 u 523 
l Ill IHTRA-EC 461 a 157 II Sf 23 141 u sa 
1011 EXTRA-EC 937 12 172 59 
" 
542 215 
1120 CLASS 1 429 
' 
71 3 15 259 64 
1021 EFTA COUHTR. Ill l 54 
57 
u 115 
ui IUD CUSS Z 412 l 71 52 77 
lDSl ACPU6l 254 1 
" 
11 1 lll 
1141 cuss 3 so z 16 
' ' 
1431.10-91 PIACHIHERY FOR THE PREPARATIOH DR PIAHUFACTURE OF DRIHK 
Ill FRAHCE 115 l l7 sa 17 zz 
0 IS HETHERLAHDS ss 19 14 17 sz li 004 FR GERPIAHY 71 3 
si ODS ITALY 49 s II i 4 006 UTD. UHGDOII 58 H 
Ji 011 SPAIH 45 ZD 11 i 156 SWITZERLAHD 29 17 • ZSI HIOERIA 160 Ji 161 624 ISRAEL 14 
7 D1 PHILIPPIHES ZO 20 
lDID W 0 R L D 940 Sl 9 311 S6 76 z 159 75 IS ZZI 
1 Ill IHTRA-EC 409 27 1 140 29 12 z 16 54 IS 45 
1011 EXTRA-EC 5Sl s • 171 7 64 74 21 lU 1121 CLASS l us z z 71 11 u 14 lO 
1021 EFTA CDUHTR. 75 l sa 1 11 1 3 
JDSD CLASS Z 355 z 55 ss 51 
' 
173 
lUI ACP!66l Ill z 
' 
l 4 161 
1040 CLASS S 46 S9 7 
1431 .S0-99 PIACHIHERY FOR THE PREPARATIDH DR INDUSTRIAL PIAHUFACTURE OF FOOD OR DRIHK, !OTHER THAH PIACHINERY FOR THE EXTRACTI DH OR 
PREPARATION OF AHIPIAL DR FIXED VEGETABLE FATS OR OILSl, !EXCL. 1431.10-11 TO 1431.11-U AHD N.E.S. IH CHAPTER 14) 
D • HO IREAitDDWH IY CDUHTRIES 
DOl FRAHCE 140 95 57 J5 
90 
2 SSJ 65 275 




212 542 64 
OU NETHERLAHDS 570 11 l sa 12 
n4 
244 
004 FR OERPIANY SSl 6S .. 3 as ll 242 147 
005 ITALY 231 
' 
a 24 
" 142 ui 
sa 15 
106 UTD. KIHODOII 795 5 lU 4 147 216 




1989 Yalue - Yo lours 1 1101 ECU Export 
D1stlnetton 
c .. b. Hooonchturo loportlng country - Poya d6chront 
Ho•encleture coab. EUR-12 lolg.-Lu.. Dan10rk Doutachhnd Ho11os &pogno France lr•hnd ltolla Nader land Portugal U.l. 
1431.50-10 
508 IRESIL 4114 146 2102 395 1462 512 CHILl 2561 24 1162 
74 
314 24 399 661 6DD CHYPRE 153 132 
" 
6 21 79 426 25 624 ISRAEL 2591 752 551 64 3 
" 
919 203 632 ARABIE SADUD 1225 223 225 1 27 322 553 74 656 YEllEN DU SUD 1269 
19i 1269 664 IHDE 721 
2i 7 26i ui 7Dl "ALAYSIA 555 157 
li 
566 7 7DI PHILIPPINES 13DO 
32oi 
31 74 1161 9 72D CHINE 1542 1941 217 u; 57 29D2 105 721 COREE DU SUD 2571 131 1912 40 
4i 
240 247 732 JAPDH 21550 5144 5762 515 536 11996 us7 756 T1 AI·WAH 3642 62 2014 66 
4 
131 1555 34 740 HONG-lONG 1306 
1i 
7 2n 6 930 57 31 101 AUSTRALIE 7329 1590 2913 201 490 609 1255 593 104 HDUY .ZELAHDE 957 12 195 13 22 17 571 ,. 
1001 " D H D E 462041 49Dl 41549 160156 ., 15027 17254 767 51513 154144 99 15779 1010 IHTRA-CE 207514 46Dl 16552 65616 4 1625 11905 760 25431 61417 12 1316 lOU EXTRA·CE 254665 501 24991 95240 85 1405 6549 I 21145 85657 17 7463 1021 CLASSE 1 141320 177 UISI 55131 2791 5754 I 16531 44149 5516 1021 A E L E 49734 141 4619 27721 
76 
536 956 5130 ta47 
17 
114 
1031 CLASSE 2 43955 117 1712 12552 3131 1321 7275 11541 1304 
1131 ACPU61 7755 97 4311 169 
1i 
24 219 1119 549 17 311 
1041 CLASSE 5 69391 
' 
6441 26157 561 1267 4341 29259 64l 
1431.60 NCHIHES ET APPAREILS POUR LA PlEPARATIDH DES FRUITS OU DES LEGU"ES 
1431.60·11 "ACHIHES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION DES FRUITS DU DES LEG~ES 
DDl FRANCE 4417 511 195 255 
364 
1519 Ill 223 
002 IELG.-LUXIO. 2700 
266 4 331 51 521 1451 22 103 PAYS-lAS 1495 445 
15 
4 551 U1 
5650 
114 
004 IF ALLEI!AGHE 9031 141 1671 
320 
35 714 192 43 
005 ITALIE 2762 59 424 67 1304 357 
24 u5 
29 202 
001 IDYA~E-UHI 3634 1171 134 
32i 
1051 712 
21 DDt GRECE 3105 540 sa 2104 65 
011 PORTUGAL 1197 271 197 71 596 42 
11; 
6 




1114 3U7 592 227 
051 SUEDE 156 1 526 25 
" 
217 
052 FINLAHDE 1179 473 1Z 
a7 
11 159 17 379 321 
056 SUISSE 2753 105 161 729 394 769 11 
031 AUTRICHE 1025 11 567 U3 123 194 11 
D52 TURQUIE 1991 
sti 300 31 1644 1126 i 056 U.R.S.S. 10956 
ai 
163 3U 1679 
060 PDLOGHE 2365 143 1101 53 744 259 95 
062 TCHECOSLOYAQ 2569 445 219 
10 
1371 219 247 





2D4 "AROC 710 405 41 
2DI ALGERIE 2431 451 119 1114 
212 TUHISIE 721 64 421 245 
260 GUIHEE 1245 233 1012 
ni 211 NIGERIA 957 
12i 
s 
346 lEHYA 153 









410 ETATS-UHIS 5441 us u 
" 
991 575 79 
SOl EQUATEUR an 
si 2z 
113 
512 CHILl 1035 961 
652 YEllEN DU HRD 199 196 
656 YEllEN DU SUD 1579 
46i 
1579 
664 IHDE 791 553 





374i 720 CHINE 7001 121 2127 
724 COREE DU HRD 115 
77i 
115 i 732 JAPOH 779 
40 140 100 56i 100 AUSTRALIE 1111 21 519 
1000 " 0 H D E 91309 2115 5191 12126 523 3999 9115 540 41796 11171 199 4364 1010 IHTRA-CE 35135 1052 3116 5437 13 2156 4279 24 10127 9516 119 1116 
10 U EXT RA-CE 63175 1133 2712 1519 241 1143 4724 515 51669 1590 
' 
5541 
1020 CLASSE 1 15167 999 ,. 2171 226 512 2249 515 3622 2901 1514 
1D21 A E L E 6146 
54 
715 1252 17 20 1145 561 1571 719 
1150 CLASSE 2 21305 76 5541 15 1346 2016 12717 215 1546 
1051 ACPU61 3631 7 5 13 
115 
441 1761 5 1523 
1040 CLASSE 5 26004 100 1646 2371 460 15341 5471 417 
1431.10 "A CHINES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION OU LA FAIRICATION IHDUSTIIELLE D1 ALI"EHTS DU DE IOUSOHS, AUTJIES QUE LES 
"ACHIHES ET APPAREILS POUR L 1 EXTRACTION OU LA PREPARATION DES HUILES OU GRAISSES YEGETALES FIXES OU AHINLES, CHON IEPII. 
SOUS 1451.11 A 1451.601 ET H. D. A. DANS LE CHAPITRE 14 
lUI .10-10 "ACHIHES ET APPAREILS POUR LE TRAITEI!EHT ET LA PREPARATION DU CAFE DU DU THE 
DOl FRANCE 1911 264 44 
5i 
1424 s 247 
002 IELG.-LUXIG. 605 
1; 2i 
U3 5 56 49 
54 
531 
004 RF ALLEmGHE 1551 
••" 
2 117 317 676 24 
DDS ITALIE "~ 4 uoi DU ESPAGHE 502 517 1 
036 SUISSE 1112 561 131 1512 
051 AUTRICHE lilt 611 65 529 
210 TOGO 623 625 
517 552 TAHZAHIE 517 
54i 21 1i 11zi 400 ETATS-UHIS 23U 110 
1000 " 0 H D E 20547 II 112 6552 691 12DI 75 1062 119 57 2199 
1010 IHTRA·CE 7064 56 31 2554 
4 
322 327 75 2325 116 34 717 
1011 EXTRA·CE 13484 51 74 4191 570 Ill 5731 3 5 2112 
1020 CLASSE 1 7266 16 53 1950 3 57 226 4513 3 595 




1 211 1799 1 
i 
27 
1030 CLASSE 2 5654 20 1110 553 654 1062 1735 
1051 ACPC661 2195 14 19 1511 155 55 2 1574 
1040 CLASSE 5 515 1 431 92 52 
8451. 10·91 "ACHINES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION OU LA FABRICATION DES IDISSOHS 
DOl FRANCE 1775 59 417 764 lSZ 579 







004 RF ALLEI!AGNE 1105 12 
596 
101 151 
005 ITALIE 795 17 
1z 
124 
' 4 15z 006 ROYA~E-UNI 1190 9 161 3 142 u4 DU ESPAGHE 616 
5; 
341 23 121 
5i 036 SUISSE 515 320 17 177 
281 NIGERIA 2115 
470 s7 
2113 
624 ISRAEL 521 1 
701 PHILIPPINES 600 600 
1001 " 0 H D E 17421 1251 564 6444 371 1277 2566 1217 126 4021 
1010 IHTRA-CE 7223 1166 17 2511 240 299 1223 157 125 704 
1011 EXTRA-CE 10205 IS 347 5151 151 971 U43 360 1 5517 
1021 CLASSE 1 2149 53 23 Ul7 2 156 520 254 154 
1D2l A E L E 1257 59 17 166 
157 
11 235 25 
" 1050 CLASSE 2 
"" 
12 517 1711 123 713 106 5147 
1051 ACPC661 3154 11 120 53 26 2964 
1141 CLASSE 5 1092 959 Ul 16 
1431.11·99 "ACHIHES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION OU LA FAIRICATIOH IHDUSTRIELLES D1 ALI"EHTS OU DE IOISSOHS, CAUTRES QUE LES 
NCHIHES ET APPAREILS POUR L' EXTRACTION OU LA PREPARATION DES HUILES OU GRAISSES YEGETALES FIXES OU AHI"ALESI, CHON 
REPI. SOUS 1431.11-10 A 1451.11·91 ET H.D.A. DANS LE CNAPITRE 141 
D 1 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 




117 5157 5171 4947 
012 IELO.-LUXIQ. Ul71 
lUi 
426 47 21 3611 5202 791 
005 PAYS-lAS 7965 1171 59 ISS 55 ., 
426; 5309 004 RF ALLEmONE 17053 927 2711 
1i 
150 1914 274 4236 2572 
DOS ITALIE 5274 141 466 607 1496 6 
174i 
1193 1552 
006 ROYA~E-UHI 15501 152 5799 4 126 2141 1541 5322 
2ni 007 IRLAHDE 2169 42 199 26 17 
1i 
131 9 
DOl DAHEmRl 2531 122 I 977 175 507 959 
249 
1989 Quant It~ - QuanttUs• lDDO kg E•port 
Destination Report lng country 
- Pa~s diclarant 
Coab. Noaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaerk Deutschland Holies Espaana France Ira land Ita! Ia Hodarland Portugal U.K. 
1'35.50-99 
009 GREECE 226 4 45 4 154 5 u 





011 SPAIN 536 7D 
11! 
105 260 30 44 
021 CANARY ISLAM 122 1 
24 
6 j 32 021 NORWAY 410 310 21 5 
030 SWEDEN 137 71 2 16 11 4 11 
032 FINLAND ID 16 21 15 4 23 





21 27 2 45 
041 YUGOSLAVIA 46 1 1 31 
052 TURKEY 61 2 12 4 41 54 056 SOVIET UNION 204 14 3D 25 11 i 060 POLAND 119 35 14 27 42 
062 CZECHOSLOVAK 16 3 
' 
71 4 2 
064 HUNGARY 153 
7i 
13 6 us 
061 BULGARIA 94 
zi ai 16 47 204 PIOROCCO 322 123 41 
201 ALGERIA 171 44 101 26 2 212 TUNISIA 203 5 47 147 
216 LIBYA 51 1 47 2 
220 EGYPT U4 
IS 
u 34 14 
272 IVORY COAST 101 13 12 22 218 NIGERIA 96 1 
i 
64 
6 390 SOUTH AFRICA 176 1 
97 16 40 
24 144 
400 USA 745 10 114 340 39 16 
4H CANADA 161 21 29 5 11 41 4 43 
406 GREENLAND 45 
16 
45 
IS 14 77 2 412 PIEXICO 141 15 
410 COLOPIBIA 24 17 1 22 1 512 CHILE 62 5 2 37 
524 URUGUAY 11 1 3 2 5 
521 ARGENTINA 66 2 21 
s 
36 
24 624 ISRAEL 62 3 
2 
27 





662 PAKISTAN 44 2 4 
664 INDIA 66 3 1 62 
666 BANGLADESH 107 
2 " 
a 
4; 610 THAILAND 67 a 
721 CHINA 51 
a; 
a 11 3D 
721 SOUTH KOREA 137 2 41 1; 732 JAPAN 169 17 51 75 
736 TAIWAN 23 1 19 3 
740 HONG KONG 66 23 35 a 
aDD AUSTRALIA 125 a 51 54 
aD9 H. CALEDONIA 13 13 105i 955 HOT DETERPIIH 1051 
2415 977 SECRET COUNT 24as 
!DOD W 0 R L D 16121 415 1411 2415 I 123 2303 222 4151 1303 72 2221 
1 D lD IHTRA-EC 6317 291 419 7 271 132a 166 1566 931 12 1250 
1011 EXTRA-EC 6270 117 923 1 553 975 56 2234 372 61 971 
1021 CLASS 1 2522 47 571 1 69 297 56 1'6 113 11 504 
1021 EFTA COUNTR. 933 4 419 31 112 1 liD 41 a 130 
1030 CLASS 2 3009 61 211 364 626 1162 151 49 301 
1031 ACP!66l 419 20 12 19 161 112 10 1 as 
1040 CLASS 3 740 2 64 120 53 226 101 167 
au1. to PARTS OF MACHINERY DF 1451.10 TO 1451.10 
8'31. 90-ID PARTS OF MACHINERY OF 1451.10-10 TO 1431.10-99 
DOl FRANCE 2674 247 212 452 46 
19i 
112 514 311 
002 IELG.-LUXBO. 1946 
117 
46 197 11 
i 
179 1250 65 
DDS NETHERLANDS 1722 111 917 4 101 162 575 
231 





005 ITALY 672 3 41 3D 165 2 
467 
57 133 
006 UTD. KINGDON 1593 23 365 150 7 157 103 320 21s 007 IRELAND 739 2 63 57 53 I j 73 201 DOl DENMARK 215 1 
li 
170 2 9 27 40 33 
009 GREECE 341 66 26 3 210 27 3 
D lD PORTUGAL 274 42 14 47 50 46 3 2 
011 SPAIN 991 51 51 
2; 
147 533 141 63 
021 CANARY ISLAM 31 
6 
2 1 1 
35 
5 
024 ICELAND 66 I 2 15 
025 FAROE ISLES 32 32 
44 li 2s ; a7 02a NORWAY 323 
s 
141 
030 SWEDEN 503 310 95 6 41 27 20 
032 FINLAND 305 1 23 59 li 13 ID4 92 13 D 36 SWITZERLAND 560 5 40 221 93 156 27 6 
051 AUSTRIA 412 6 Ia 259 15 73 34 6 
041 YUGOSLAVIA 132 3 22 12 13 10 2 
052 TURKEY 275 
6Z 
13 1 227 26 5 
056 SOVIET UNION 1677 134 
li 
21 651 76 726 
051 GERMAN DEH.R 60 5 
u7 17 
3 39 1 
060 POLAND 247 4 50 • 1 06.< •LE~HiJSLUVAK h4 4 57 u 21 9 1 




3 13a 46 2 
061 BULGARIA 160 4 4 14 12 22 10 55 204 HDROCCO 253 5 2 • 9 64 " 
1 
201 ALGERIA 211 31 1 3 7 74 94 i 
1 
212 TUNISIA 91 3 1 6 as 2 
216 LIBYA 206 3 
,; 165 33 4 220 EGYPT 91 10 36 2 4 
224 SUDAN 39 17 1 1 1 19 
241 SENEGAL 20 1 17 2 
260 GUINEA 66 4 62 1i 10 li 272 IVORY COAST 52 4 I 
276 GHANA 65 
2 
17 1 I 39 
280 TOGO 27 25 j IS 7i 177 211 NIGERIA 572 
i 
30 275 
302 CAMEROON 64 ; 22 23 3 1 14 311 CONGO 35 1 z u 2 6 
322 ZAIRE 170 106 11 6 22 24 
334 ETHIOPIA 40 1 16 21 
346 KENYA 111 2 19 163 
352 TANZANIA 232 1 6 224 
37a ZAPIBIA 17 3 
i li 
2 12 





4DD USA 1960 671 101 302 321 267 
404 CANADA 359 72 
" 
2 23 75 97 23 
406 GREENLAND 45 45 
1i s4 1; 412 NEXICO 106 31 
436 COSTA RICA 34 1 33 i 441 CUBA 47 z 34 
456 DOIIIHICAH R. 167 
IS 
44 123 
464 JAMAICA 122 107 
472 TRINIDAD, TOB 22 2 
35 
20 
480 COLOPIBIA 45 3 5 
414 VENEZUELA 92 lD 59 9 
500 ECUADOR 22 3 15 1 
504 PERU 19 7 
' 7 
1 
501 BRAZIL 141 
1; 
91 37
' 512 CHILE 145 20 91 1 lZ 
521 ARGENTINA 177 13 16 
12 
144 3 
601 SYRIA 41 2 9 17 
5i i 612 IRAQ 70 1 10 5 
616 IRAN 47 3 3 
14 
7 3 2a 
624 ISRAEL 95 35 17 15 7 7 
632 SAUDI ARABIA 
" 
2 6 16 35 24 14 
636 KUWAIT 16 6 1 
si 
2 2 5 
647 U.A.EHIRATES 58 4 2 14 2 4 
662 PAKISTAN 42 
6 
1 4 1 36 
664 INDIA 35 3 u 1 • 610 THAILAND 126 35 27 I 6 41 
700 INDONESIA 71 16 15 i 9 27 4 701 PIALAYSIA 77 3 50 2 
' 
12 
706 SINGAPORE 75 13 11 5 13 17 16 
250 
lta9 Valuo - Volou.st 10 01 ECU Export 
Destination 
Coab. No1anclatur • Roport lng country - Pays d6clorant 
Hoaenclatura coi:b. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I toll a He dar land Portugal U.K. 
8431.80-99 




1196 lZ 368 
a11 ESPAGNE aa85 266 1166 
1506 
1806 3753 au u6 708 021 ILES CANARIE 171a 9 37 5 
i 
146 1 6 028 NORVEGE 7950 13 6717 164 523 134 121 ~~ 261 030 SUEDE 3856 20 2274 112 326 19 359 213 533 032 FINLAND£ 1963 16 513 
6 
560 343 149 382 036 SUISSE 3431 77 235 656 1819 371 
zz 
267 
a38 AUTRICHE 1753 46 62 
i 
13 414 555 60 581 
a48 YOUGOSLAVIE 1122 5 11 152 5 947 
i 
1 052 TURQUIE 1445 22 69 34 374 31 902 10 056 u·.R.S.S. 4988 584 1089 an 1509 917 060 POLOGNE 365a 921 731 562 1353 az 062 TCHECOSLOVAQ 941 
4i 
149 214 27a 197 111 064 HOHGRIE 729 
IDS 
263 196 227 DU BULGARIE 1346 18 
a37 
522 
22z 204 IIAROC 3731 247 1693 731 
208 ALGERIE 1832 4 718 874 236 
z7 li 212 TUNISIE 2224 6 97 685 1379 216 LIIYE . 712 
10 
3 16 636 24 
1s 
33 220 EGYPTE 2205 
18i 
1 159 666 1318 36 272 COTE IVOIRE 1161 
us 
769 204 
i 394 288 NIGERIA 1657 46 5 1094 







4 0 0 ETATS-UNIS 11683 303 342 2794 4578 1454 973 
404 CANADA 2360 142 449 7 142 53 613 66 887 
406 GROENLAND UOD 
11; 
1100 
240 36i ni 9i us 412 !lEXIQUE 2199 283 
480 COLOIIBIE 630 
39i 
34 569 27 
li 512 CHILI 1232 133 55 634 
524 URUGUAY 1019 34 64 847 74 





14i 34i 624 ISRAEL 1226 39 3 615 
632 ARABIE SAOUD 2115 a 32 551 1483 4 37 
662 PAKISTAN 518 301 51 37 129 
664 lNDE 1492 115 33 1344 
66 6 BANGLA DESH 3830 
4 2oi ai 
3803 27 
186 680 THAILAND£ 577 106 
2i 720 CHINE. 1176 25 
1514 
145 156 827 
728 COREE DU SUD 2919 16 136 1120 124 9 
732 JAPON 4190 4 839 13aa 1034 547 377 
736 T'AI-WAN a29 3 18 670 1 137 




367 u; 105 BOD AUSTRALIE 197a 61 176 839 668 
809 H. CALEDONIE 955 948 7 
958 NON DETERIIIN 2478 
9439i 
2478 
977 PAYS SECRETS 9439a 
lDOD II 0 N D E 298076 6430 31131 94398 113 142aa 31741 2448 61127 26635 662 29183 
1010 INTRA-CE 96244 4703 12056 76 5257 12772 2049 23043 1845a 21a 17612 
1 D 11 EXTRA-CE 104955 1727 19075 37 a95D la969 399 35606 8177 444 11571 
1020 CLASSE 1 44219 755 12431 36 1256 7125 399 12966 3204 167 5aao 
1021 A E L E 19203 172 9894 295 2497 22 3211 919 38 2155 
1030 CLASSE 2 47166 a as 45a7 5511 9866 19325 2287 277 4427 
1031 ACPU61 559a 350 ua 344 1624 1934 136 40 1010 
10" CLASSE 3 13572 a7 2a58 2183 1971 3315 2686 1264 
8431.90 PARTIES DES IIACNINES ET APPAREILS DES a43a.1D A 143a.80 
l43a. 90-DD PARTIES DES IIACHINES ET APPAREILS DES a438.10-10 A a43a.I0-99 
DOl FRANCE 46565 1919 5424 12047 967 
za4s 
63 14441 a205 63 3366 
002 BELG.-LUXBG. 26561 
2114 
1767 4411 127 1 3911 11525 1974 
003 PAYS-BAS 23754 3410 11486 
16 
44 1812 41 1449 
ani z 
3181 
004 RF ALLEIIAGNE 35521 1201 8864 
5u7 
714 4464 125 6885 5140 
DDS ITALIE 11983 83 1554 za 409 1871 31 
32ai 
1414 2 934 
006 RDYAUIIE-UNI 32796 275 a432 7205 2 111 2a96 622 9971 1 





a 08 DANEIIARK 1153 44 
31i 
4167 31 259 ao4 1966 123 
009 GRECE 7862 24 1652 314 69 4680 591 144 
DID PORTUGAL 4"9 3 1182 a42 947 536 686 220 
4i 
a2 
au ESPAGNE 15720 2a 995 3041 
610 
Z33a 6346 2327 602 
021 ILES CANARIE a71 
176 
136 la 22 
5i 
85 
024 ISLAND£ 1642 779 79 3 554 
025 IL ES FEROE 963 
i 
963 
208S 56i ; 324 za; u5 021 NORVEGE 7664 3696 
36 030 SUEDE 14209 95 a962 2711 194 22 110 745 564 
032 FINLAND£ 6959 a 834 245a 
14; 
z 331 9 1401 1358 551 
036 SUISSE 12675 45 1271 6023 ZD 1549 2533 854 230 
038 AUTRICHE 9710 64 634 5630 3 6 527 1632 1061 153 
a48 YOUGOSLAVIE 3719 57 900 2 
u7 
527 1725 436 72 
052 TURQUIE 4342 50 463 ID 3176 313 143 
os6 u.R.s.s •. 23639 1413 33a2 
za6 
1244 140az 1673 1925 
asa RD.ALLEIIANDE 914 54 
2964 5ZS 
47 545 52 
a60 POLOGNE 51Da 
4z 
133 1120 263 95 
062 TCIIrCDSLO"IAQ 274a 175 1072 4!5 604 305 77 
064 HONGRIE 7955 1 137 2226 
sai 
113 3739 1663 76 
au BULGARIE 4026 177 66 453 184 zua 441 121 12 Za4 IIAROC 2311 172 56 17a 194 911 571 14 95 
zaa ALGERIE 4446 65 61 141 234 1714 2186 3~ 31 212 TUNISIE 2011 3 215 27 193 1456 13 




2 1451 410 91 
220 EGYPTE 3046 730 1356 484 111 sa 
224 SOUDAN 616 301 
16 
22 11 a7 195 
241 SENEGAL 592 
z 
51 272 229 24 
260 GUINEE 788 
1; 
ZD 9 752 5 
ni 77 272 COTE IVOIRE 887 9 195 210 204 
276 GHANA 1140 
i 
5 577 3 57 91 400 
2a0 TOGO a as 27 a42 
27 
5 4 6 
183i zaa NIGERIA 7541 14 751 3611 213 174 850 
302 CAIIEROUN 1194 42 4 475 754 126 67 426 
311 CONGO 731 41 139 30 337 7 70 107 
322 ZAIRE 1427 a74 167 112 11 15 101 77 
334 ETHIOPIE 849 
a4 
102 45 415 217 
346 KENYA 1376 
60 
ao 33 233 933 
352 TANZANIE 61a 23 a 73 524 




12 11a 502 







400 ETATS-UNIS 53721 202 11930 499 2134 6253 8641 1219 
404 CANADA 9919 34 1277 4053 3a 460 1562 1549 1016 
406 GROENLAND 1559 1554 3 
ui 25i n7 
z 
70 412 !lEXIQUE 2173 474 595 12a 
436 COSTA RICA 944 7 100 lD 5 au 4 . 4 
441 CUBA 160 49 5I 17a 1 412 62 3D 
456 REP.DOIIINIC. 1146 64 1 5 291 
i 
716 





472 TRINIDAD, TOB 564 16 
16 
7 462 
4aD COLOMBIE 995 107 272 z 527 
' 
62 
484 VENEZUELA 2360 11a 414 194 14 1342 45 224 
SOD EQUATEUR 652 19 lal 19 30 275 5I 
504 PERDU a79 26 325 1 6 491 
45i 
11 
SDa BRESIL 317a 
z 
29 a 59 88 61 1117 564 
512 CHILI 2751 488 792 26 59 1080 35 269 
528 ARGENTINE 1960 
15 
446 371 3a 13 1021 40 24 
6Da SYRIE 575 11 46 11 121 363 
lUi 
1 





616 IRAN 619 55 112 
406 
175 92 196 
624 ISRAEL 2792 
4i 
565 731 46 559 219 196 
632 ARABIE SAOUD 2643 52 331 17 273 an 737 299 
636 KOWEIT 511 2 111 100 
i 
14 61 45 lOB 
647 EMIRATS ARAB 1117 85 108 73 364 347 60 77 
662 PAKISTAN 1151 10 94 1 171 15 160 
664 INDE 1017 288 88 21 373 36 211 
610 THAILAND£ 1510 565 442 4a 137 94 221 
700 IHDOMESIE 1454 610 264 
4 1z 
177 191 212 
1 Dl IIALAYSIA 1213 149 414 164 190 279 
706 SIHGAPOUR la01 366 275 2 151 264 529 212 
251 
1919 Quantity • QuantiUs• 1011 kg Eaport 
Desttnatton Report tng country - Pall'S d6clarant 
Coab. Hoatnclatura 
Hoatnclatur • coab. EUR-12 Balg.·Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land Italla Nederland Portugal U.lt. 
1431.90-01 
701 PHILIPPINES 105 z 31 z 
zi 
61 s 
720 CHINA 552 71 202 20 zz 5 
721 SOUTH ltOREA 295 12 146 li 110 24 2 752 JAPAN 201 46 17 24 21 15 
756 TAIWAN 57 3 6 s 20 zs z 
740 HONG ltOHG 109 5 z 7 14 
ai 
5 
100 AUSTRALIA 560 57 52 112 65 51 
Ill PAPUA H.GUIN 49 s 
z; 
25 14 
104 NEW ZEALAND 64 • 6 II 
IOOD II 0 R L D 27967 717 5002 5619 15 529 2145 127 6746 4755 42 4502 
1011 IHTRA·EC 15266 507 1465 zsn 2 540 1031 124 5114 5154 14 1259 
1111 EXTRA·EC 14702 211 1531 5220 IS Ill 1105 s 5752 1601 29 son 
1021 CLASS 1 5715 19 1001 1616 12 26 411 2 1267 125 1 529 
1021 EFTA COUHTR. 2166 14 556 615 12 4 146 1 591 zzs 
zi 
147 
1050 CLASS 2 6085 us 577 912 1 117 591 1 1456 551 1799 
1031 ACP1661 2511 1St 95 427 7 119 74 227 II 1221 
1041 CLASS S 2904 • ISS 621 56 97 1009 224 756 
1459.10 HACHINERY FOR HAltiNG PULP OF FIIROUS CELLULOSIC MATERIAL 
1459.10·00 MACHINERY FOR HAltiNG PULP OF FIIROUS CELLULOSIC MATERIAL 
011 FRANCE 176 5 71 29 
i 
u 4 4 
11i 004 FR GERMANY 241 54 
15i 
72 • 14 005 ITALY 111 2 14 17 12 006 UTD. ltiNGDOH 219 175 
6i 
16 





021 NORWAY 117 





152 FINLAND 161 4 116 
z4 056 SWITZERLAND 156 123 6 s 
lSI AUSTRIA 266 241 • 14 041 YUGOSLAVIA 59 7 z 31 
060 POLAND 44 zz 22 4i 4i 220 EGYPT 252 169 1 
546 KENYA 16 61 25 
590 SOUTH AFRICA 21 21 
74 1; 400 USA 144 51 j 1; 404 CANADA 
" 5S 
9 11 14 
612 IRAQ 55 267 610 THAILAND 267 
z2zi i 700 INDONESIA 2507 12 
721 SOUTH KOREA 71 z 76 
752 JAPAN 44 44 
li z; z4 lOt AUSTRALIA 76 • 
lOOD W 0 R L D 6207 61 217 2212 212 221 2664 24 24 451 
1011 IHTRA-EC 1651 40 z ass 165 121 145 11 4 295 
1011 EXTRA-EC 4571 21 216 1579 117 n 2519 6 20 157 
1020 CLASS 1 1514 21 229 690 109 5I 119 2 20 
" 1021 EFTA COUHTR. no 21 ZZ9 521 24 57 41 1 20 9 1050 CLASS Z 5177 57 655 • 14 2571 4 71 1051 ACP<UI ., u 1 
si 
25 
1040 CLASS S .. 56 zz 
1439.20 MACHINERY FOR HAltiNG PAPER DR PAPERBOARD 
1439.20·10 MACHINERY FOR HAltiNG PAPER OR PAPERBOARD 










004 FR GERMANY 516 II 
19i 
117 124 90 





006 UTD. ltiNGDDH 751 415 
" 
; 001 DEHHARK 61 61 
i 
2 
009 GREECE 51 
i 
41 ; 011 PORTUGAL sa s 19 
011 SPAIN 756 
s 
225 97 545 n 
050 SWEDEN 1517 liS 14 1 1114 
156 SWITZERLAND 125 46 II 26 51 
031 AUSTRIA 191 126 u 55 17 
052 TURKEY 765 759 
soi 
1 25 
060 POLAND 499 52 u 126 
062 CZECHOSLOVAit 61 55 6 
220 EGYPT 30 19 II 
211 NIGERIA 110 110 
754 346 ltEHYA 754 
si 552 TANZANIA so 
ui 4i 590 SOUTH AFRICA 160 
s4 
10 
si 54 401 USA 3445 551 n 2111 
404 CANADA 1196 162 2 15 111 au 
412 HEXICD 503 296 366 4 UO COLO!IBIA H9 s 
512 CHILE 115 12 3 100 
us 616 IRAN 105 
si 662 PAKISTAN 45 7 u 664 INDIA 59 
5i 
52 
610 THAILAND 11 
zi 
26 
7i 700 INDONESIA 595 511 
720 CHINA uu 19 1197 
1z 
545 
721 SOUTH KOREA 92 5 75 
i 752 JAPAN 1772 1771 
ai i 756 TAIWAN us 
zzs 
49 
100 AUSTRALIA 1155 411 526 
104 NEW ZEALAND 171 171 
IOOD W 0 R L D 20262 154 222 6247 172 3159 2491 195 7655 
1110 IHTRA·EC 4506 122 16 2296 
" 
561 150 155 444 
1011 EXTRA-EC U757 12 216 3951 liS 2571 1641 61 7211 
1020 cuss 1 11243 12 206 5651 7 
" 
160 56 5541 
1021 EFTA COUNTR. 1751 11 5 356 
96 
40 79 2 1246 
1050 cuss z 3341 124 969 762 5 ISU 
1051 ACP1661 1209 St 6 110 5 ,.. 
1041 CLASS S 2166 17t U15 19 472 
1439.30 MACHINERY FOR FINISHING PAPER OR PAPERBOARD 
1459.30-01 MACHINERY FOR FINISHING PAPER OR PAPERBOARD 
til FRANCE 422 29 liZ 51 
si 
119 17 45 
002 BELG.-LUXBG. 344 
' 
141 10 45 21 12 












006 UTD. ltiNGDOM 417 146 64 71 6 
i 109 GREECE 41 4 
zi si si 
29 
010 PORTUGAL I21 zz 4 
Ill SPAIN 530 
4i 
173 j 62 15 9 lSI SWEDEN 436 169 196 
s; 
24 
UZ FINLAND 936 
i 
zs 59 au 





038 AUSTRIA 599 341 3 2 44 
041 YUGOSLAVIA 109 71 12 n 
056 SOVIET UNION 72 7 
" UO POLAND 154 152 zz 062 CZECHDSLOVAit 52 12 
i 
20 
061 BULGARIA 55 53 
4 214 HOROCCO 115 14 97 
6z 220 EGYPT 72 
5i 
10 
S 91 SOUTH AFRICA 117 
ni •z 
55 9 
411 USA 1575 121 215 60t 
404 CANADA 221 211 
ui 
10 
412 HEXICO ISO 
li zi 411 COLOHIU 34 
252 
1919 Value • Yo lours 1 1001 ECU Export 
Duttnotlon 
Coab. Hoaenclature Report I no countrr - Pays d6chront 
Hoaenclature coab. EUR·U lo1o.·Lux. Donaork Doutschhnd Hal los Espoona France Irohnd Ita11a Nodorhnd Portugal U.K. 
1431.90-10 
701 PHILIPPINES 2160 65 1111 2 23 tz 191 76 720 CHINE 6514 
i 
2195 1721 9 109 575 314 190 721 COREE DU SUD 6102 222 3911 13 4 1297 1251 101 732 JAPON 7179 9 1954 3244 40 535 545 1044 501 736 T1 AI·IIAN 1411 1 141 312 33 294 519 111 741 HONO·KONO 2056 252 19 93 1i 117 1245 lt 171 100 AUSTRALIE 6522 6 1272 1611 413 719 1399 1U4 101 PAPOU·N.GUIN 562 
" 
9 91 17 6 210 117 104 NOUY .ZELANDE 1120 5 551 503 269 246 223 
!ODD II 0 N D E 520013 1516 77029 139091 211 1229 39375 2011 110613 11327 323 53264 1011 INTRA·CE 224311 5150 33445 51970 61 3996 17334 921 42115 46624 112 21096 1111 EXTRA-CE 295663 2666 43513 17119 151 4223 22141 1190 67701 34703 211 32161 1020 CLASSE 1 145715 497 29417 51319 154 116 7511 1116 21521 una 4 14662 1121 A E L E 52161 221 15575 lt755 152 65 3255 40 6703 4357 1 2737 1030 CLASSE 2 97965 1941 9201 23906 4 2352 11201 3 23409 11695 207 15039 1031 ACPU6l 27432 1251 1765 1019 144 3555 1343 3112 71 1090 1040 CLASSE 3 51913 221 4964 11124 1055 3329 22771 5351 2467 
1439.10 MCHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DE LA PATE OE MTIERES FIIREUSES CELLULOSiquES 
1439.10·00 MCHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DE LA PATE DE MTIERES FIIREUSES CELLULOSiques 




16 10 004 RF ALLEMGNE 2347 612 21 
1596 
743 134 92 600 005 ITALIE 2431 19 457 
26i 
364 0 06 ROYAUIIE·UNI 3UZ 2759 
ui 
215 
u2 D 11 PORTUGAL 1001 
31i 736 




13 121 NORYEGE 605 12 
16i 2 4 030 SUEDE 1176 
442 
562 347 
032 FINLANDE 3301 130 2491 
u2 
136 112 036 SUISSE 1511 117 
7i 
45 134 031 AUTRICHE 1139 1417 245 102 041 YOUGOSLAYIE 573 274 21 271 
060 POLOGNE 533 175 351 
464 39i 220 EGYPTE 3502 2516 54 
346 KENYA 1231 1014 217 
390 AFR. DU SUD 766 755 57; 11 400 ETATS-UNIS 2509 1419 
4i 11i 42 
521 
404 CANADA 677 60; 222 liD 74 612 IRAq 609 
5677 610 THAIUNDE 5677 
366 700 INDONESIE 797 43t 
721 COREE DU SUD 1429 64 1365 
i 732 JAPOH 914 913 
264 612 100 AUSTRALIE 1390 161 346 
lDDD II 0 H D E 47259 1121 1704 26591 2132 4232 66U 253 57 3161 
lOll IHTRA·CE 14161 671 45 6101 1570 2022 2249 193 16 1917 
1011 EXTRA·CE 32397 442 1659 20490 1262 2211 4353 60 40 1110 
1020 CLASSE l 15579 442 ... 9224 1111 1271 1279 45 41 1194 
1021 A E L E 1342 442 119 5075 421 na 215 4 40 241 
1030 CLASSE 2 15626 770 lUll 74 575 2611 15 616 
1031 ACPU6l 1294 1031 37 
u5 
226 
1040 CLASSE 3 1191 441 351 
1439.20 MCHIHES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DU PAPIER OU DU CARTON 
1439.20-00 MCHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DU PAPIER OU DU CARTON 




2977 101 502 
002 IELG.·LUXIO. 2369 
' 
1130 21 57t 330 





004 RF ALLEMGNE 5713 1071 
3065 
2072 1403 619 
005 ITALIE 4337 7 691 35 ;z; 72 539 006 ROYAUIIE-UNI 1009 45 6627 327 3 
67 0 01 DANEI!ARK 949 172 
56 
10 
Oat GRECE 610 
7 3i 
624 
55 Ill PORTUGAL 591 u 459 
011 ESPAGNE 4959 
u4 
162 1554 2371 
4 
172 
030 SUEDE ll021 
37 
3524 219 51 7126 
036 SUISSE 1195 ,,. 144 191 62 111 
031 AUTRICHE 1175 1154 7t 427 215 
052 TURqUIE 1177 935 
20 
205 37 
060 POLOGHE 1599 121 117 1264 
062 TCHECOSLOYAQ 1273 1186 17 
li 220 EGYPTE 741 579 144 
288 NIGERIA 2392 2392 
"' 
346 KENYA 523 
772 
7 
352 TANZANIE 772 
151i 205 390 AFR. DU SUD 2151 
477 
442 
a7 7t0 467 401 ETATS-UNIS 22571 
5i 
4525 1238 14917 
404 CANADA 5269 2071 53 
2i 
154 779 2162 
412 IIEXIqUE 551 434 
377i 
101 
480 COLOI!DIE 38~~ 72 
512 CHILI 2065 196 67 1102 
140i 616 IRAN 1401 
1055 li 662 PAKISTAN lOU 
,; 12 664 INDE 531 
l33i 
523 
680 THAILANDE 1593 
u4 
261 l 
700 INDONESIE 2771 444 2150 
72D CHINE 13480 756 7116 
ui 
5611 
728 COREE DU SUD 2371 120 2063 
22 732 JAPOH 17024 
2 
17102 
1337 30 5i 736 T I AI-WAN 2344 
su7 
924 
101 AUSTRALIE 14270 45 6937 4120 
104 NOUV .ZELANDE 4112 4154 21 
lDDD II 0 N D E 167187 1344 2111 64232 20 2376 19276 51 29991 2071 44924 
lDID IHTRA-CE 43962 1231 233 22916 
20 
732 5179 51 1915 1273 2662 
1011 EXTRA-CE 123226 113 2635 41245 1644 13398 21013 805 42263 
1020 CLASSE l 11394 113 2653 35124 17 1491 11559 533 29127 
1021 A E L E 14490 61 104 5413 
2i 1557 
411 Ill 66 7564 
1030 CLASSE 2 25136 2 3007 4774 9249 271 6256 
1131 ACP166l 4093 772 64 2399 269 589 
1040 CLASSE 3 16697 2415 7126 275 6111 
1439.30 MCHIHES ET APPAREILS POUR LE FINJSSAGE DU PAPIER DU DU CARTON 
1439. 30-0 D MCHIHES ET APPAREILS POUR LE FINISSAGE DU PAPIER OU DU CARTON 
DOl FRANCE 9205 225 17 5413 463 
ui 2t45 11 191 002 IELG.-LUXIG. 5963 
25i 
3311 39 191 514 1052 
003 PAYS-lAS 1901 





0 06 ROYAUIIE·UNI 7654 3913 ua 1725 143 
266 Oat GRECE 579 44 
440 u5 ua5 
269 li Dll PORTUGAL 2141 313 107 




753 756 l 251 
130 SUEDE 7153 2311 4350 
336 
343 
032 FIHLANDE ana 
7i 
665 2562 4447 
136 SUISSE 4980 2227 1674 261 740 
031 AUTRICHE 5709 5459 5 70 174 
041 YOUGOSLAYIE 1454 1141 16 260 30 
a56 u.11.s.s. 1094 431 663 
12 060 POLOGNE 2312 2261 119 
062 TCHECOSLOYAq 706 374 1i 332 061 IULGARIE 1421 1349 
7; 204 MROC 632 126 427 
lUi 221 E~YPTE 1297 
uti 
259 
390 AFR. DU SUD 2453 




400 ETATS-UNIS 16175 2009 3041 2926 
404 CANADA 3195 3111 
1774 
67 ll 
412 I!EXIQUE 1774 
ui 46 u4 410 COLOIIIIE 641 
253 
-1989 Quantity • Quontttb• 1101 kg E•port 
Destination 
Reporting countr»" - Pays d6clorant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.·Lu•. Danaark O.utschland Hellos Espagna France Irohnd Ito! to Nederland Portugal U.l. 
1439. 30-DD 
624 ISRAEL 29 15 2i 664 IHDIA 26 
17l 
3 
720 CHIHA 317 i 
n 121 
721 SOUTH KOREA 1U 112 4 4 
732 JAPAH 74 3 71 1i IDD AUSTRALIA 7D 43 
10DD II 0 R L D 1361 .. 72 2991 335 1001 1477 194 2191 
1010 INTRA-EC 2519 .. 29 107 153 300 600 112 368 
1011 EXTRA-EC 5142 6 43 2114 liD 701 177 12 ll23 
1DZD CLASS 1 4362 4 42 1639 46 574 492 3 1553 
1021 EFTA COUNTR. 2160 4 42 767 5 322 101 nz 
1030 CLASS Z 764 z 162 134 124 1U 149 
1040 cuss 3 715 313 11 201 121 
U39.91 PARTS OF IIACHINERY FOR !lAKING PULP OF FIBROUS CELLULOSIC IIATERIAL 
1439. 91-0D PARTS OF IIACHINERY FOR !lAKING PULP OF FIBROUS CELLULOSIC IIATERIAL 
001 FRANCE 575 31 121 77 9i 
liZ z n 64 




z 5I 21 
DD3 NETHERLANDS 144 
,; 54 21 56 35 53 12 1 DD4 FR GERIIAHY 4042 6 
137 
135 111 21 3610 
DDS ITALY 263 ; 116 42 1 ' 006 UTD. KIHGDOII 3DD ll9 sa 6 17 ODI DEHI'IARK 67 50 
17 1i D1D PORTUGAL .. 1 51 
011 SPAIH 90 12 
352 
76 1 
DZI HORWAY 367 
50 
11 4 
i ui D3D SWEDEH 355 142 1 5 
z4 032 FIHLAHD 11 11 ZD 7 16 
036 SWITZERLAND 461 431 
1i 
11 15 4 
031 AUSTRIA 344 215 u 104 6 056 SOVIET UNIOH 11 5 
zi i 062 CZECHOSLOVAK 40 7 z 
061 BULGARIA 35 
3i ; 35 32 390 SOUTH AFRICA 79 
17 
11 
4DD USA 227 57 69 46 1; 
31 
404 CAHADA 119 7 41 11 31 
501 BRAZIL 52 42 
' 
1 
610 THAILAND 151 127 1i 
5 19 
7DD IHDOHESIA 67 53 4 
721 SOUTH KOREA 15 11 4 
732 JAPAH 37 37 9i IDD AUSTRALIA liD u 
10DD II D R L D 1677 75 90 1919 616 752 56 706 U4 143 4116 
1010 INTRA-EC 5119 70 39 692 234 489 56 ZID 119 1U 3107 
1011 EXTRA·EC 2717 4 50 1297 313 263 426 15 40 309 
1020 CLASS 1 2201 3 50 969 311 206 214 6 39 270 
1021 EFTA COUHTR. 1594 3 5I 117 364 51 127 5 24 153 
1030 CLASS Z 456 1 316 z 37 70 1 29 
1031 ACP!66l 42 1 1 3 36 i 1 1040 CLASS 3 123 IZ 21 72 1D 
1439.99 PARTS OF IIACHIHERY OF 1439.20 AHD 1439.30 
U39.99-DD PARTS OF IIACHINERY OF 1431.20·00 AHD U39.3D-DD 
DD1 FRAHCE 5415 415 ll62 1299 32; 
1161 119 3D 455 
DDZ BELO.-LUXIG. 15U 
ui 10 
135 4 51 259 44 
on NETHERLANDS 4312 3011 
3i 
4 U1 133 
1U; 
42 
DD4 FR OERIIAHY 1714 617 91 
79i 
3DD 2322 2365 1129 
DDS ITALY 2251 26 14 156 141 110 
21 407 
DD6 UTD. UHGDOII 3143 6 U61 697 651 231 6i 017 IRELAHD 74 9 3 32 
1 
DOl DEHIIARK 247 165 i 26 a 15 009 GREECE 191 i 3D 1 
160 z 4 
010 PORTUGAL 171 zz 753 31 21 i 14 29 011 SPAIH 2519 25 i 294 1645 419 
44 
DZI NORWAY 539 i 255 44 37 
23 1 222 
030 SWEDEN ZDDZ 32 541 ,. 151 12 1097 
032 FIHLAND 1796 3 
"' 3; 
357 176 ZZD 5 359 
036 SWITZERLAND 2919 1622 U9 476 615 35 60 
031 AUSTRIA 9521 3513 5 161 169 4297 17 1552 




052 TURKEY 290 46 221 19 
056 SOVIET UNIOH 174 32 z Ul z 
051 GERIIAN DEII.R 24 ; 5 19 i 1; D6t POLAHD 112 39 41 
062 CZECHOSLOVAK 91 35 41 7 3 
064 HUHGARY 74 39 44 
24 4 7 
068 BULGARIA 262 
" 496 
149 
204 IIDRDCCO 527 4 15 12 li ZDI ALGERIA 231 4 1DZ ; 112 i 3/D SOU I II AfRI~A 402 221 21 51 
" 4DD USA 6637 2517 3 ll 1324 202 2565 
404 CAHADA 1242 351 11 7 443 7 437 
412 IIEXICD 415 10 314 11 3 
410 COLOIIBIA 40 4 2 32 
414 VENEZUELA 43 I 35 317 501 BRAZIL 471 151 
12 
10 
2 512 CHILE 146 19 91 11 
616 IRAH 67 3 
2i 
24 41 
624 ISRAEL U7 13 n 66 
664 IHDIA 124 31 1 25 60 
666 BANGLADESH 674 1 
3i 
673 
1; 167 680 THAILAND 235 15 4 
690 YIETHAII 20 2 ll ni z4 700 IHDDHESIA Ill 51 71 
701 IIALAYSIA 136 1 
10 i 
56 79 
706 SINGAPORE 53 1 41 





720 CHIHA liD 62 51 
721 SOUTH KOREA 165 I 1D 132 1i 
15 
732 JAPAH 491 262 7 212 6 
736 TAIWAN 155 12 2 71 i u IDD AUSTRALIA 273 59 I n 105 
104 HEW ZEALAHD 25 7 ll 
1DDD II 0 R L D 63710 1405 154 19412 16 5019 1504 11 16257 2125 57 10061 
1010 IHTRA-EC 29971 U71 110 1451 46 3214 5976 11 6005 2491 47 2221 
1011 EXTRA-EC 35112 27 45 11956 40 1795 2521 10252 326 11 7132 
1021 CLASS 1 26565 27 43 9967 41 745 1013 7916 300 11 6513 
1021 EFTA COUHTR. 16171 21 42 6424 41 701 956 5351 
" 
11 3270 
1030 CLASS 2 5513 2 406 1150 U5D 1527 15 1235 
1031 ACP!66l Ul u 1 14 32 3 75 
1040 CLASS 3 1664 512 175 109 12 16 
1441.10 IIACHIHERY FOR IDDK-IINDING, INCL. lOOK-SEWING IIACHINES 
1440.10-10 FDLDIHG IIACHINES 
DDl FRAHCE 537 492 • 1; 
4 14 10 




2 6 1 







D D4 FR GERIIANY 124 2 
ui 
1 37 29 1 21 
005 ITALY 475 31 
2i 24 
23 1 
D 06 UTD. KIHGDDII 726 453 t2 35 1DZ 
017 IRELAHD 39 35 
DDI DENI'IARK 47 45 
2; i j DID PORTUGAL 73 40 2i Ii 011 SPAIH 402 354 2 1D 
no SWEDEN 144 129 
2 
7 z 
032 FIHLAHD 60 56 1 
036 SWITZERLAND 190 172 16 
131 AUSTRIA 19 16 1 
254 
1919 Yalu1 
- Yoleurs• 10DO ECU Export 
Dtstinetton 
Co•b. Hoaenclatur• Reporting country - Povs dlclorant 
Hoaenclatur1 com&. EUR-12 hlg.-Lux. Danaork Doutschland Holies Espagna France Ireland Itolto Hodorland Portugal U.K. 
a439. 30·00 
624 ISRAEL 559 244 275 40 664 INDE n5 
4D7i 
98 747 720 CHINE 7a76 
5S 64 
15D6 2299 7 2a COREE DU SUD 5039 4656 98 166 7 32 JAPON 3997 1 3990 6 
aDO AUSTRALIE aa4 731 86 2 6s 
IOODIIONDE 123781 a69 271 57536 25 3446 21901 16606 1894 21229 1010 INTRA·CE 4U7a 726 197 19197 
2s 
1082 5069 6105 1603 7195 IOU EXTRA·CE a19D2 143 74 38339 2364 16831 9801 291 14034 ID20 CLASSE 1 549S6 aa 72 23749 25 533 15a03 5812 15 a859 
I D21 A E L E 26263 aa 71 10662 61 8590 IOU 
277 
5703 1D30 CLASSE 2 13153 55 2 5841 IUD 905 1379 2864 1040 CLASSE 3 13795 a7SO 124 2610 23ll 
8439.91 PARTIES DE IIACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DE LA PATE DE IIATIERES FUREUSES CELLULOSIQUES 
a"9. 91•00 PARTIES DE IIACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DE LA PATE DE IIATIERES FUREUSES CELLULOSIQUES 
ODI FRANCE 6069 136 10 162a 235 
72i 




67 667 134 003 PAYS-BAS 2"7 1629 375 212 
33s 137 
46 004 RF ALLEIIAGNE 23S3D 1S2 534 
346; 
1342 1796 140 408 18686 005 ITALIE Sa27 5 1 Hi 2197 466 II 137 006 ROYAUME·UNI 6304 1 4570 1121 200 
9a DOS DANEIIARK 1548 1443 
zzi 
4 1 2 










028 NORYEGE 3794 1 278 58 i 42 3 10 030 SUEDE 5343 37 601 3533 2a l19 13 
156 
967 
032 FINLANDE 1844 10 665 2 321 162 51 477 
036 SUISSE 4898 4S26 ll 237 12 ll 27 
0 38 AUTRICHE S175 3897 146 221 114 17 1 
OS6 U.R.S.S. 576 455 4 
1i 3s 
ll7 
062 TCHECOSLOYAQ 533 296 22 92 
061 BULGARIE S51 
117; 66 137 
551 
570 390 AFR. DU SUD 2200 241 
400 ETATS·UNIS 6172 
,; 3445 234 1114 819 166 490 404 CANADA. 1810 363 9 1081 II 154 
508 BRESil 1080 917 ; 161 12 680 THAILAND£ 3212 3120 70 13 
700 INDONESIE 1225 1034 71 120 
721 COREE DU SUD 602 542 60 
i 732 JAPON ll43 1140 2 
92i a01 AUSTRALIE IS63 704 21 203 
1000 II 0 N D E 97246 453 1190 42132 5967 ll599 141 9159 1463 1146 23919 
1010 INTRA·CE 50805 406 554 14135 1969 7ll5 144 3195 1311 123 2044a 
lOll EXTRA·CE 46439 47 635 27996 399a 4484 4 5265 146 324 3540 
1020 CLASSE 1 34958 42 635 20D96 3959 3652 4 3253 98 322 2917 
1021 A E L E 21051 42 615 12900 3630 964 4 1171 95 156 !4a2 
1030 CLASSE 2 9446 5 7125 54 777 1151 9 2 323 





1040 CLASSE 3 2D36 1 776 55 161 300 
8439.99 PARTIES DE IIACHINES ET APPAREILS DES 1439,20 ET 1439.30 
1439.99·00 PARTIES DE IIACHIHES ET APPAREILS DES 8439.20·00 ET 8439.30·00 
001 FRANCE 57214 2732 2 23609 11330 
239; 
27 12612 1991 77 4827 
002 BELO.-LUXBO. 15749 
121i 
1 9S75 67 
IS 
795 2048 864 
003 PAYS-US 37816 48 22770 
u2 
40 1803 10737 
103ai i 
1115 
004 RF ALLEIIAGNE 64568 2959 751 
1146 
1720 21SIO 20700 6275 
ODS ITALIE 2D429 141 
5o 
79 716 7031 
2i 1174; 
192 1 4117 
0 06 ROYAUIIE·UNI 31364 21 10459 6427 7411 3139 3 
50i 007 IRLAHDE lll6 2 102 486 6 19 
ODI DANEIIARK 3939 7 2199 
10 
355 214 145 319 
OD9 GRECE 3298 3 419 26 2737 33 70 
010 PORTUGAL 1572 9 
2 
144 7207 310 223 2 
36 
607 
Oll ESPAGNE 15440 137 47S6 
i 
3595 6062 131 714 
02a HORYEGE 7273 
52 
70 5S04 545 244 30 
21 
879 
030 SUEDE 24474 372 7953 142 1917 1440 175 12326 
032 FINLAND£ 20716 2 60 10031 
u4 
720 2293 Ua7 69 
i 
5647 
136 SUISSE 27421 58 3 14474 763 3130 7240 592 1053 
0 38 AUTRICHE 14738 22 503 23641 9 1205 1971 52173 207 17 5009 





OS2 TURQUIE 1916 913 22 693 252 
056 U. R. S. S. 2663 471 11 1816 358 





060 POLOGNE 2234 a96 303 631 
062 TCNECOSLOYAQ 2001 619 24 1033 106 149 
064 HONGRIE 1017 551 30 106 2ll ll9 







204 IIAROC 39S9 10 214 40 21 
208 ALGERIE 3204 ll5 2147 II 664 
IS 
260 
390 AFR. DU SUD 67SI 
12 20 
!121 355 62 llD6 2D99 
400 ETATS·UNIS 56SS3 29620 181 136 13214 2073 10537 
404 CANADA 11653 I 5173 357 472 3291 9 2363 
412 !lEXIQUE 4251 187 3548 3 461 
.i 
45 
410 COLOMBIE 698 65 22 u 510 15 
484 VENEZUELA 6S6 200 1 402 52 1 
508 BRESIL 4472 3445 
150 
2 252 4 762 
512 CHILI 2023 351 114 1160 55 186 





624 ISRAEL 1110 188 234 4DO 
664 IHDE 1944 612 71 417 844 





680 THAILAND£ 1111 399 104 1013 
69D YIET·HAII 751 26 725 
311; 444 700 INDONESIE 5447 665 516 
701 IIALAYSIA 786 91 
4i 
2a 410 257 
7D6 SINGAPOUR 641 15 109 16 460 
7DS PHILIPPINES 1725 6 1593 4 116 
720 CHINE 1D45D 4103 1200 3640 1507 m mg~ DU SUD 2772 291 351 1858 16a 272 7126 3921 551 23S7 123 
736 T'AI·WAN 3053 574 71 1039 
22 
1369 
aDO AUSTRALIE 3810 1477 170 1111 ll14 
SD4 HOUY .ZELANDE 665 117 7 3 468 
!DOD II 0 N D E 598208 7575 1922 207236 394 40983 65900 67 178547 22260 234 73090 
1010 IHTRA·CE 266514 7313 IS5 12880 271 27511 45145 63 64837 18103 ll9 19480 
lOll EXTRA·CE 331621 261 1066 124356 123 13465 20756 4 113711 4155 ll5 53610 
102D CLASS£ 1 259161 213 1041 107522 123 3714 12089 4 19734 3311 ll5 4192S 
1021 A E L E 164947 134 1009 61617 123 2U3 9924 4 63200 1073 115 24915 
103D CLASS£ 2 46571 49 25 1982 9752 5519 1289a 447 8199 
1031 ACP(66) 20SD 1 266 64 215 !53 122 1029 
1040 CLASSE 3 25114 7852 314a 11079 319 2786 
aHD.lO IIACHINES ET APPAREILS POUR LE BROCHAGE OU LA RELIURE, Y COIIPRIS LES IIACHINES A COUDRE LES FEUILLETS 
8440.1D·10 PLIEUSES 
001 FRANCE 11100 134 9341 146 
407 
31 69 170 205 
OD2 BELG.·LUXBG. 3375 
2; IS 





DD4 RF ALLEIIAGNE 1500 sa 45 
108; 
47 716 344 30 56 
DD5 ITALIE 9277 5 au 
5s 29; 
95 205 4 
DD6 ROYAUI'IE·UNI 12873 
10 
1340 2011 264 IUS 
5i OD7 IRLANDE 657 594 
i 2 20 ODI DAHEIIARK 115 145 
347 ; 12 010 PORTUGAL 1119 649 52 66 
270 Oll ESPAGNE 5781 
6i 
5219 sa 179 73 
0!0 SUEDE 2867 25U 
21 
181 41 
1s 032 FINLANDE 1216 1168 
45 0!6 SUISSE !149 3438 354 2i 0 38 AUTRICHE Ul4 1762 7 11 
255 
1919 Clu•ntlt!l - Clu•ntiU•• 1000 kg Export 
DestInatIon Raporttno country • PaJIS d'clarant 
Coab. Hoaenc:lature 
Ho•anclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. D.n•ark Deutschland H•ll•• Es11aana franca Ireland lhll• Hadar land Portugal U,K, 
1440.10-10 
056 SOVIET UNION 24 20 4 i 57 390 SOUTH AFRICA 14 26 52 20 400 USA 1325 7tl 415 40 
404 CANADA 125 91 27 
610 THAILAND 34 54 i zi 706 SINOAPORE 11 64 
721 SOUTH KOREA 54 54 i ; 732 JAPAN 265 255 
756 TAIWAN 57 54 I 4 
2 i 740 HONG KONG 100 92 2 1 100 AUSTRALIA 160 124 15 19 
1000 W 0 R L D 6049 13 12 4516 50 297 21 124 170 615 226 
1010 INTRA-EC 2147 9 2 2207 40 115 21 79 127 135 55 
lOll EXTRA-EC 5191 5 10 2501 10 Ill 45 45 477 191 
1020 CLASS I 2520 10 17tl 7S 59 10 471 119 
I 0 21 EFTA COUNTR, 50! 6 465 
10 
19 10 3 2 
67 1050 CLASS 2 593 457 31 2 13 6 
1031 ACPI661 37 
i 
25 5 I 
4 20 
1 
1040 CLASS 3 16 53 1 5 
1440.10-20 COLLATING IIACHINES AND GATHERING IIACHINES 
001 FRANCE 526 100 117 1 i 
24 I 6 
002 IELG.-LUXBG. 91 z; 2 " 
12 10 2 





004 fR GERIIANY 140 5I 6 176 ; 45 
14 
005 ITALY 233 16 
2 i u7 31 
1 
006 UTD. KINGDOPI 334 27 101 4 
001 DENPIARK 44 10 24 ; 9 1 Oil SPAIN 173 21 i 105 10 10 23 030 SWEDEN 46 I 17 7 
052 FINLAND 53 11 42 ; 6 14 036 SWITZERLAND 97 II 50 
i 031 AUSTRIA 29 7 l9 6 2 056 SOVIET UNION 44 37 ; 1 201 ALGERIA 22 6 17 390 SOUTH AFRICA 36 30 
,; 6 67 400 USA 543 112 93 
412 PIEXICO 32 11 21 
632 SAUDI ARABIA II 
1a 
II 
732 JAPAN 56 II 
zi i 100 AUSTRALIA 72 14 31 
1000 W 0 R L D 2712 494 16 1423 40 31 5 470 120 11 172 
1010 INTRA-EC 1666 265 10 911 6 11 5 321 93 1i 
39 
1011 EXTRA-EC 1116 231 6 512 34 20 142 27 133 
1020 CLASS 1 767 207 3 529 1 12 105 19 95 
1021 EFTA COUNTR. 250 41 5 129 1 10 16 6 Ii 
17 
1050 CLASS 2 212 20 5 126 33 I 40 2 59 
1031 ACPI661 51 5 5 17 2 6 11 11 1040 CLASS 5 69 4 5I 1 
1440.10-50 SEWING, WIRE STITCHING AND STAPLING PIACHINES, INCLUDING lOOK-SEWING IIACHIHES 
001 FRANCE 146 2 41 5 
2 
76 12 
002 IELG.-LUXBG. 47 i 17 1 21 6 i 005 NETHERLANDS 104 61 
i 
5 29 ; 004 FR GERIIANY 16 16 6 60 i 52 
12 
ODS ITALY 96 6 4i 26 1 006 UTD. KINGDGPI 104 1 51 4 1 2 Oil SPAIN 104 
20 
44 ; 6 52 030 SWEDEN 53 
i 
5 22 i 2 1 056 SWITZERLAND 131 7 16 11 21 
osa AUSTRIA 44 10 53 1 
04a YUGOSLAVIA 26 5 23 
056 SOVIET UNION 57 i •i i i 
57 
204 PIOROCCO 49 1 
212 TUNISIA 50 1 47 1 2 
. 
Ii 211 NIGERIA 77 60 i 7 390 SOUTH AFRICA az 62 10 12 400 USA 260 211 57 
752 JAPAN 16 2 14 i aoo AUSTRALIA 31 14 11 
104 HEW ZEALAND 30 30 
1000 W 0 R L D 1922 36 40 990 32 so 575 70 2 127 
1010 IHTRA-EC 711 21 7 506 16 21 500 55 2 
50 
lOll EXTRA-EC 1137 7 33 614 16 29 273 17 76 
1020 CLASS I 715 1 51 444 
' 
5 169 13 2 47 
1021 EFTA COUNTR, 254 1 27 116 5 
li 
69 5 2 51 
1050 CLASS 2 349 6 2 257 11 45 4 29 
1051 ACPI661 123 2 
" 
1 2 2 5 17 
1040 CLASS 5 73 5 10 59 1 
4HO.l0· ~0 ~ll~twll "PERr~c,w BINDING PIACHIHES 
001 FRANCE 175 2 12a 
i z2 
3 6 36 





003 NETHERLANDS 93 74 
i 
9 6 6 004 FR GERIIANY 60 II 7 9i 12 6 17 005 ITALY 132 2 
2 
21 ; 2 9 006 UTD. KINGDOPI 110 
i 
97 4 2 
4i Oil SPAIN 151 i 77 22 a 030 SWEDEN 51 32 4 I 6 
032 FINLAND 25 
2 
21 
i ; 1 1 036 SWITZERLAND 69 47 
i i 
14 
031 AUSTRIA 36 26 1 7 
056 SOVIET UNION 42 41 1 
062 CZECHOSLOVAK 44 44 
064 HUNGARY 20 20 
4 Ii i i 204 400 USA 356 129 i 404 CANADA 16 
i s7 
13 
706 SINGAPORE 31 
2 i 732 JAPAN 92 3 14 
2 
' 
100 AUSTRALIA 36 10 1 17 
1000 W 0 R L D 1920 42 21 1112 12 6 135 47 50 495 
1010 INTRA-EC 121 26 7 513 
' i " 
16 30 129 
1011 EXTRA-EC 1091 17 14 599 6 40 51 20 565 
1020 CLASS I 751 6 14 574 5 4 za 30 20 270 
1021 EFTA COUNTR. 112 2 a 127 1 I 12 1 2 21 
1050 CLASS 2 229 11 120 1 5 11 1 12 
1031 ACPI661 65 2 13 5 
'' 1040 CLASS 5 120 106 1 u 
1440.10-90 lOOK-BINDING PIACHIHERY IEXCL. a440.10-10 TO 1440.10-401 
001 FRANCE 377 20 254 2 ; 41 II 55 002 IELG.-LUXBG. 17a 7 4 73 1 i 27 14 5I 005 NETHERLANDS 407 307 1 53 19 
6i 
21 
004 FR GERIIAHY !51 II 12 
150 
16 54 102 i 106 005 ITALY 241 4 1 7 31 ; 46 II 22 006 UTD. KINGDOPI 231 5 1 100 3 42 36 ,; 007 IRELAND 64 
i 
5 





10 1 10 52 
i 010 PORTUGAL 
" i 
20 9 1 25 
16 011 SPAIN 464 
4 
254 56 164 13 




31 10 10 
051 AUSTRIA 49 24 1 3 13 





056 SOVIET UNION 637 493 123 
062 CZECHOSLOVAK 49 49 
17 20a ALGERIA 71 53 
256 
1919 Yaluo 
- Yolturs• 1000 ECU Export 
Duttnotton 
Coab. Hoaenclatura Reporting country - Poys d6clarant 
Hoaencleture coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca lrolond ltollt Nederland Portugal U.K. 
14U.l0-l0 
056 u.R.s.s. 607 471 137 390 AFR. DU SUD 1074 510 
toi 
zo 554 400 ETATS-UNIS 11707 12004 406 5015 373 404 CANADA 1771 1359 401 12 610 THAILAND£ 511 507 3 7 06 SINGAPOUR 1444 1071 77 297 7Za COREE DU SUD 1029 1129 
15 732 JAPOH 4503 4341 13i 736 T' AI-WAH a as au 
' 55 
42 
zi 740 HONG-lONG 1635 1565 2 12 100 AUSTRALIE 2723 2270 53 248 172 
1100 1'1 0 H D E 100349 247 149 7aa43 70a 6112 111 2254 1021 a10o 2053 1010 IHTRA-CE 49764 226 70 39486 546 4451 111 119a 760 2745 171 1011 EXTRA-CE 50587 21 79 39557 165 1751 1056 262 6055 1162 1020 CLASS£ 1 39855 5 70 50408 1 1344 155 96 5922 1135 1021 A E L E 10146 67 9341 1 sa a 255 48 36 12 1030 CLASS£ 2 9208 9 7772 162 582 54 60 133 656 1051 ACP1661 602 
1i 
423 67 92 
167 105 
2 11 1040 CLASS£ 3 1543 1177 5 71 
8440.10-20 ASS~SLEUSES 
001 FRAifCE aa96 Za06 5265 60 
zi 
571 40 154 002 IELG.-LUXIO. 2191 
536 s6 




98 004 RF ALL~AGHE 3600 1653 154 
514i 








101 131 030 SUEDE 153 211 315 107 59 032 FINLAND£ 1469 303 1166 
13i 6i 11; 036 SUISSE 1190 504 1076 
40 038 AUTRICHE 790 211 508 
ai 
24 056 U.R.S.S. 854 706 
1z 
40 208 ALGERIE 567 
121 
555 
z7 390 AFR. DU SUD 1062 90a 167; ai 401 ETATS-UHIS 7197 2651 1694 1790 
412 !'lEXIQUE 631 240 391 
6 32 ARASI E SAOUD 533 
545 
533 
732 JAPOH 95a 4U 
37; 4i 3; 100 AUSTRALIE 1400 417 534 
1000 1'1 0 H D E 63262 uosz 385 32215 1202 417 107 10568 1423 27 5836 
1010 IHTRA-CE 39279 7111 273 21143 533 236 107 7779 1127 
z7 
1163 
1011 EXTRA-CE 23984 5965 112 11172 a69 111 2789 296 267J 
1020 CLASSE 1 1710a 5395 53 6992 40 84 2296 194 2054 
1021 A E L E 5172 1367 55 31al u 51 Z3a 61 
z7 
111 
1030 CLASS£ 2 5413 481 59 za46 a29 97 493 14 560 
1031 ACPI66l no n 102 416 44 1 
ai 
27 149 
1040 CLASSE 3 1463 az 1234 59 
8440.10-30 COUSEUSES OU AGRAFEUSES, 'I' COI'IPRI5 LES !'lACHINE$ A COUDRE LES FEUILLETS 
001 FRANCE 2705 27 987 96 
3i 
1416 142 37 002 BELG.-LUXBO. 1095 
60 
390 10 549 104 9 0 03 PA'I'S-IAS 1810 1i IOU 7 3a 586 35 36 0 04 RF ALL~AGHE 2055 167 
1564 
22 3 1567 250 




117 27 0 06 ROYAUI'IE-UNI 2914 4 1639 90 32 





030 SUEDE 11a7 143 500 
66 •7 
22 
036 SUISSE 1966 44 12a7 4 260 236 0 38 AUTRICHE 1251 237 982 
1z 
za 048 YOUGOSLAYIE 571 u 491 





204 I'IAROC an 82a 11 
212 TUHISIE 696 23 641 
i 
29 2 u; 288 NIGERIA 1100 1351 
77 
52 
,; 390 AFR. DU SUD 1571 1229 216 
134 400 ETATS-UHIS 6674 5497 103a 1 
732 JAPOH 537 41 487 
14 100 AUSTRALIE 592 342 223 
a04 HOUY .ZELAHDE 613 685 
1000 1'1 0 H D E 41126 432 601 21669 537 735 14726 672 7a 1672 
1010 IHTRA-CE 16182 351 69 6707 211 4U 7291 485 
7i 
603 
1011 EXTRA-CE 24853 101 532 14962 256 322 7343 191 1069 
1020 CLASSE 1 15873 14 471 10179 114 79 4364 144 67 434 
1021 A E L E 4803 6 469 2003 102 
12z 
1796 69 67 291 
1030 CLASSE 2 6849 a7 54 4674 141 1121 26 11 6U 
1031 ACPI66l 2571 27 1 2024 15 Zl 53 17 11 412 
1040 CLASSE 3 2129 109 121 1151 19 22 
1440.10-40 I'IACHIHES A RELlER PAR COLLAGE 
001 FRANCE 4511 37 12 3067 
10 46i 
37 94 1264 
002 IELO.-LUXBO. 1143 
76 
1255 ; 74 36 003 PAYS-lAS 1711 
4 
1421 5 103 
10i 
97 
004 RF ALL~AGHE 137 177 
2565 
19 169 123 242 
005 ITALIE 3312 46 56 2 371 
66 
39 253 
006 ROYAUI'IE-UHI 2365 
14 
2190 29 69 11 
665 011 ESPAGHE 2592 
ai 
1547 274 6 86 
030 SUEDE 1170 1 a90 u 
30 
17 104 





036 SUISSE 1303 905 57 a 
li 
304 
03a AUTRICHE 680 479 45 9 129 
056 U.R.S.S. 1747 1741 
' 062 TCHECOSLOYAQ 1243 1243 5 064 HOHGRIE 561 556 





404 CANADA 601 15 
i 
532 
706 SIHGAPOUR 195 6 a84 
si si 732 JAPOH 2061 110 1870 
11i 62 800 AUSTRALIE 671 244 19 227 
1000 1'1 0 H D E 45097 524 171 27211 142 11a 2497 987 634 12810 
1010 IHTRA-CE 17642 S56 72 12146 az 1 1548 306 409 2722 
1011 EXTRA-CE 27452 167 99 15065 
" 
117 941 611 224 1008a 
I 020 CLASSE 1 19454 114 98 8639 44 61 770 644 224 au5 
1021 A E L E 3866 12 u 2889 12 19 207 47 36 561 
1030 CLASSE 2 4114 54 1 2861 16 48 175 32 919 
1031 ACPI66l na 31 284 64 10 337 
1040 CLASSE 3 3905 355a 6 5 336 
8441.10-90 I'IACHIHES ET APPAREILS POUR LE IRDCHAGE OU LA RELIURE, !HOM REPR. SOU$ 8440.10-10 A 8440 .10-40> 




205 189 1398 
0 03 PAYS-BAS 4626 3607 7 265 135 
41; 
511 
004 RF ALL~AGHE 3547 76 110 
3335 
276 91 1 16la 
1; 
956 
005 ITALIE 5141 44 30 13 au 
z7 573 
116 652 
0 06 RDYAU~E-UNI 3567 u 31 1755 62 719 360 
56; 0 07 IRLAHDE 167 
z6 
a 42 4 
30 " 
145 
008 DAH~ARK 762 591 10 34 
li 
71 
009 GRECE 600 306 9 33 236 
30 010 PORTUGAL 626 242 Sl 17 255 1 
011 ESPAGHE 7101 uz 4920 2 542 1311 131 386 030 SUEDE 2040 1496 49 241 s 137 
032 FIHLAHDE 1015 
' 
15a 101 15 Sl 21 
483 036 SUISSE zozs 
54 
1002 4 207 239 .. 
031 AUTRICHE 1025 530 18 10 15 348 
041 YDUGDSLAYIE 5U 243 
1; 
141 
ui 129 056 U.R.S.S. 18370 14123 5676 
062 TCHECOSLOYAQ 1491 1491 
14; zo li 208 ALGERIE l52S 1341 
257 
1989 Quant it~ - QuantiUs• liDO kg Export 
Dast tnat ton Reporting country - Pa~s d6<larant 
Coab. Hoaanc:latura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
8440 .IG-91 
218 NIGERIA 55 
93 407 ll 
12 25 18 
400 USA 981 a 2 458 
404 CANADA 43 6 1 12 2 15 
412 I'IEXICO 66 58 
zi 
7 
680 THAILAND 58 33 
700 INDONESIA 32 29 3 
706 SINGAPORE 66 59 5 
728 SOUTH KOREA 98 97 1 
ui 732 JAPAN 210 111 i 736 TAIWAN 54 52 4 740 HONG KONG 121 !GO i 17 i SOD AUSTRALIA 77 10 39 24 
lDDD W 0 R L D 5924 68 124 29aa 69 366 13 815 393 2 1085 
!DIG INTRA-EC 2468 56 17 1165 40 202 13 467 184 1 323 
1011 EXTRA-EC 3456 12 1G7 1822 30 164 348 219 1 762 
lDZD CLASS 1 1707 2 1G7 712 17 71 117 24 656 
1021 EFTA COUNTR. 322 
ID 
13 163 5 52 31 12 46 
1030 CLASS 2 1025 549 13 89 99 I 58 106 
1031 ACP(66) 105 2 1 29 13 za 31 
1040 CLASS 3 724 562 4 131 27 
8440.90 PARTS OF I'IACHINERY FOR BOOK-BINDING 
8440. 90-0D PARTS OF BOOK-BINDING I'IACHINERY 
DOl FRANCE 300 91 49 35 64 1D 50 
DDZ BELG.-LUXBG. 64 
1i 
27 i 14 a 11 4 003 NETHERLANDS 74 50 1 1 66 ' 0 n FR GERPIANY zoo 30 
33 
44 5 33 17
005 ITALY 54 2 1 6 i 36 2 1G 006 UTD. KINGDOI'I 177 2 75 22 37 li 007 IRELAND 59 
5i 
41 
OlD PORTUGAL 64 4i 
1 
4 011 SPAIN 79 17 9 
030 SWEDEN 29 17 3 1 7 
032 FINLAND 13 7 li 5 zi 1 036 SWITZERLAND 300 184 37 39 
038 AUSTRIA 23 16 4 i 1 056 SOVIET UNION 42 20 21 i 390 SOUTH AFRICA 34 
13; 
2 29 1 
400 USA 347 110 31 12 49 
732 JAPAN 53 1 25 1 4 22 
800 AUSTRALIA 43 a 29 5 1 
!DOD W 0 R L D 2256 287 6 766 54 79 2 389 364 24 285 
!DIG INTRA-EC 1093 139 3 315 46 56 2 158 237 16 121 
1111 EXTRA-EC 1160 148 3 451 a 22 231 126 7 164 
IDZO CLASS 1 890 148 2 384 2 15 144 54 7 134 
1021 EFTA COUNTR. 379 a 2 225 2 14 50 29 49 
1130 CLASS 2 165 1 39 6 6 29 51 26 
1031 ACPI66l 50 5 1 2 za 14 
1140 CLASS 3 109 29 1 sa 14 5 
8441.11 CUTTING I'IACHINES FOR I'IAKING UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
8441.10-IG COI'IBINED REEL SLITTING AND RE-REELING I'IACHINES, FOR mKING UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
011 FRANCE 337 57 31 IS 
54 1 119 
DDZ BELG.-LUXBG. 339 
4 
zn 13 • 5 14 003 NETHERLANDS 115 13 
4 
21 2 5 
004 FR GERPIANY 219 2 
ui 
1G4 39 137 
005 ITALY 219 • 7 ,; 21 006 UTD. KINGDOI'I 134 52 
008 DENMARK 40 37 i li 009 GREECE 36 u i 011 SPAIN 152 
" 
55 24 
028 NORWAY 21 
32 
21 
6 46 030 SWEDEN 111 a 
032 FINLAND 206 151 46 
z6 036 SWITZERLAND 227 199 2 i zi 038 AUSTRIA 52 za 1 
048 YUGOSLAVIA 45 27 18 
052 TURKEY za 
' 
12 
056 SOVIET UNION 100 85 
17 
12 
058 GERI'IAN DEI'I.R 22 
li 16 220 EGYPT 36 5 391 SOUTH AFRICA 60 45 3i 7 400 USA 365 234 91 
404 CANADA 170 134 
li 
3 33 
412 I'IEXICO 81 53 14 42 700 INDONESIA 51 7 
zi 
2 
720 CHINA 174 
277 i 
149 
728 SOUTH KOREA 286 1 
732 JAPAN 31 13 
7 
II 
zi 800 AUSIRAL!A 36 
36 
3 
104 NEW ZEALAND 39 3 
1000 N 0 R L D 4206 22 35 2321 177 254 536 31 830 
1010 INTRA-EC 1731 2D 1 au 5f 153 237 18 414 
1111 EXTRA-EC 2476 1 34 1492 118 102 300 13 416 
1020 CLASS 1 1381 1 32 912 68 15 167 3 183 
1021 EFTA COUNTR. 605 32 413 53 a 73 26 
1030 CLASS 2 740 439 34 61 121 85 
1040 CLASS 3 355 142 17 25 12 149 
1441.10-20 OTHER SLITTING AND CROSS CUTTINO I'IACHINES, FOR I'IAKINO UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
011 FRANCE 198 176 
IS 
3 12 
002 IELG.-LUXIO. 161 125 1 12 
003 NETHERLANDS 230 211 7 1 18 li 1 004 FR GERIIANY 114 26f 85 58 24 005 ITALY 398 91 21 
z7 
2 a 
006 UTD. KINODOII 518 414 25 46 16 
009 GREECE 56 38 
121 i 
18 
OlD PORTUGAL 159 15 16 li 011 SPAIN 246 ; 138 52 44 030 SWEDEN 105 76 1 10 u 
032 FINLAND 414 
zi 
411 3 
4 036 SWITZERLAND 86 sa 4 
038 AUSTRIA 34 30 4 
048 YUGOSLAVIA 131 119 12 
062 CZECHOSLOVAK 34 34 
zi ; si 400 USA 1032 948 
404 CANADA 165 13t 
,; 1G 16 412 IIEXICO 78 2 
4 
7 
508 BRAZIL 115 111 
700 INDONESIA 51 51 
s4 706 SINGAPORE 58 4 
728 SOUTH KOREA 62 46 16 
732 JAPAN 520 513 6 
736 TAIWAN 113 105 a 
740 HONG KONG 53 29 23 
1000 N 0 R L D 5490 za • 4139 347 zaa 238 38 403 10 1G INTRA-EC 2167 3 1 1381 261 226 186 32 77 
1011 EXTRA-EC 3322 25 • 2751 15 61 53 5 326 IDZD CLASS 1 2511 20 5 2300 2 3D 45 109 
1021 EFTA COUNTR. 639 20 5 574 
ai • 
11 ; 14 1030 CLASS 2 759 5 3 406 31 • 217 1031 ACPI66l 73 3D lD 5 21 
1040 CLASS 3 53 53 
8441.10-30 GUILLOTINES 
001 FRANCE 726 15 671 23 11 
002 BELG.-LUXBG. 232 190 2 31 
258 
1989 Value 
- Volou•s r 1000 ECU Export 
Dast tnat ion 
Coab. Noaanclatura Reporting country - Poys d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito !to Hodo•hnd ro•tugol U.K. 
1440.10-91 
251 NIGERIA 726 
1204 
l3 IDO 466 98 146 400 ETATS-UNIS 20703 9237 
57 
102 34 11025 404 CANADA 144 165 3 163 12 444 412 MEXIQUE 1657 1403 I z 
770 
244 610 THAILAHDE 1592 IZZ 
i 700 IHDONESIE 554 529 
2 





245i 732 JAPON 5116 2594 6 736 T'AI-WAN 1077 42 1010 
i 
9 16 
126 740 HONG-KONG 2275 1953 ; 114 24 IDD AUSTRALIE 1295 224 34 429 579 
lDDD N 0 H D E llliD3 399 1630 66375 1027 3770 14 12992 3117 31 22302 1010 IHTRA-CE 37731 271 222 21140 572 2491 75 5510 1639 19 5100 10 ll EXTRA-CE 74061 129 1401 45235 455 1279 9 7479 1547 lZ 16502 1020 CLASSE 1 35941 l3 1405 16957 271 454 1700 259 14176 1021 A E L E 6416 
n6 
170 4144 129 215 651 112 
1i 
994 1030 CLASSE 2 17291 3 12176 114 770 1171 517 1626 1031 ACPI66l 1190 14 1 37 1 257 502 136 12 231 1040 CLASSE 3 20131 16103 56 3901 771 
1440.90 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS POUR LE IROCHAGE OU LA RELIURE 
1440. 90-DD PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS POUR LE IROCHAGE OU LA RELIURE 
DOl FRANCE 6221 961 5 2191 13 
376 
412 792 221 142 002 IELG.-LUXIG. 1763 
ui 
11ll 2 107 206 ; 61 003 PAYS-lAS 1919 
37 
1433 9 34 53 
724 
202 004 RF ALL~AGNE 3700 154 
Uti 
116 157 711 220 104 m mk~~E-Ulll 2202 50 66 67 12 ui 30 46 391 4325 92 3292 7 72 311 
432 007 IRLANDE 932 1 17 
3i 
6 476 
OlD PORTUGAL 1512 
32 
1490 24 14 ; 16 011 ESPAGNE 1790 
2i 
770 49 634 193 107 030 SUEDE 1019 31 669 
2 
5 116 12 1 157 032 FINLANDE 604 23 371 9 170 7 22 
036 SUISSE 4659 222 2767 2 162 451 322 721 




498 11 6 





400 ETATS-UNIS 10675 2150 5604 26 1346 61 1304 
732 JAPDN 1190 72 1155 11 90 57 1 505 
100 AUSTRALIE 131 21 316 312 53 2 50 
1000 N 0 N 0 E 57017 4147 95 30722 z 426 1213 lZ 7311 4552 712 7125 
1011 IHTRA-CE 25017 2211 H 12141 223 795 12 2514 2113 496 2911 
1011 EXTRA-CE 32061 2629 41 17111 203 411 4796 1669 216 4206 
1020 CLASSE 1 22734 2593 35 12764 56 235 3150 625 203 3073 
1021 A E L E 7704 313 35 4721 
2 
35 111 1016 317 1 1001 
1030 CLASSE Z 5350 35 5 3025 147 163 512 664 u 714 
1031 ACPI66l 1104 11 
i 
413 26 19 362 273 
1040 CLAS5E 3 3985 2 2092 19 1135 310 349 
1441.10 COUPEUSE5 POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER OU DU CARTON 
1441.10-10 CDUPEUSES-IOIINEUSES POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER OU DU CARTON 
DOl FRANCE 7504 25 54 1196 461 
11i 
1344 73 4344 
DDZ IELG.-LUXIG. 6912 
4 
6322 24 206 11 301 







004 RF ALL~AGHE 6422 93 
5420 
1516 971 3275 
DDS ITALIE 5723 16 11 5I 
174i 16 
156 
006 RDYAUME-UHI 3353 1i 1466 123 4i 10 D Dl DANENARK 1400 1325 13 





011 ESPAGHE 3129 
i 
2095 1019 531 
DZI NORVEGE 595 594 
12i 11i 947 zoi 030 SUEDE 1121 60 372 
132 FINLANDE 5012 4314 724 21 
ui 
1D 
036 SUISSE 6370 5551 107 lZ 
ni 031 AUTRICHE liDO 530 57 31 
041 YDUGDSLAVIE 1201 723 
196 
471 
052 TURQUIE 512 112 204 
160 056 U.R.S.S. 5162 5270 
ni 
432 
DSI RD.ALL~AHDE 793 
157 134 126 
laD 
356 ZZD EGYPTE 773 
5i 72 390 AFR. DU SUD 564 349 
927 
15 
400 ETATS-UNIS 9040 6396 1714 
404 CANADA 2545 1740 
177 ai 
73 732 
412 MEXIQUE 1140 1252 330 
13; 700 INDONESIE 909 42 
616 
21 
720 CHINE 4322 
6ui 137 
3636 
721 COREE DU SUD 6606 56 
732 JAPDN 1071 535 
193 
3 533 
71i 300 AUSTRUIE 914 z 41 
104 NOUV.ZELANDE 164 792 72 
1000 N 0 N D E 95676 229 157 57470 3297 4391 ll425 633 11067 
1010 INTRA-CE 31756 226 62 20193 116 2622 .5656 209 1902 
lOll EXTRA-CE 56919 3 95 37277 2410 1776 5769 424 9165 
1020 CLASSE 1 31791 3 64 22041 1212 407 3951 77 3959 
1021 A E L E 14969 61 11399 960 ZDI 1641 6 617 
1030 CLASSE Z 13391 14 9221 516 613 1316 
347 
1570 
1040 CLASSE 3 11739 17 6001 613 616 432 3636 
1441.10-ZD COUPEUSES EN LONG OU EH TRAVERS POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER DU DU CARTON 





002 IELG.-LUXIG. 5244 
i 
4146 1 22 77 
003 PAYS-lAS 4761 
10 
4325 101 12 400 zi 15 004 RF ALL~AGHE 3143 4 
536i 
1240 ll4l 6U 
005 ITALIE 7301 1 15 1415 279 
312 
11 135 
006 ROYAUME-UNI 5124 12 7474 93 175 57 
009 GRECE 777 713 
16ai 5i 
63 1 
OlD PORTUGAL 2440 415 2Zl 
30 011 ESPAGHE 9509 
37 
2435 722 6311 
030 SUEDE 2633 2009 67 157 359 
032 FIHLANDE 1709 1646 57 z 4 
036 SUISSE 2036 169 1749 22 to 
' 031 AUTRICHE 617 10 570 36 1 
041 YOUGOSLAVIE 2716 2511 liZ 24 
062 TCHECOSLOVAQ 1697 1697 
uo4 66 aa4 400 ETATS-UNIS 23707 21752 
404 CAHADA 3919 3619 
71i 
34 266 
412 !lEXIQUE 976 36 
7i 
157 
501 BRESIL 3217 3212 
700 IHDDHESIE 193 193 
119i 706 SIHGAPDUR 1213 •• 721 COREE DU SUD 1503 1152 1i 351 732 JAPDH 10654 10529 
2 
101 
736 T'AI-WAN 3231 3107 
li 
122 
740 HDHG-KOHG 971 572 395 
1000 N 0 H D E 121735 242 109 95316 4421 4195 9304 279 7096 
1010 INTRA-CE 41666 52 5I 31694 2 3441 3452 1569 196 1196 lOll EXTRA-CE 73071 190 52 63692 973 1443 735 13 5901 
1020 CLASSE 1 55745 114 37 51716 7 ll94 597 3 2007 
lOZl A E L E 14059 114 37 12993 
966 
171 2U 2 376 
1030 CLASSE Z 14956 7 I 9672 249 126 11 3145 
1031 ACPI66l 509 1 72 59 
1i 
67 310 
1040 CLASSE 3 2373 2305 49 
1441.10-30 MASSICOTS 





DDZ IELG.-LUXIO. 2452 zotz 12 zn 
259 
1919 Quantlt~ - Quantltb• 1111 kg Export 
Dast t nat ton 
Raportlng country - Pa~s dfclarant 
Coab. Hoaanclature U.k. Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hol1as Espagna Franca Ireland It alia Hadar land Portugal 
a441.10-30 
003 NETHERLAHDS 445 11 
10 
396 31 1 
3i 014 FR GERIIANY 124 2 
61i i 
46 22 
005 ITALY an 4 3 114 10 10 
62 
006 UTD. UNGDD" 119 795 15 51 a 5i 107 IRELAND 19 26 1 4 
001 DEH"ARJt 112 112 
ODI GREECE 45 42 i i 011 PORTUGAL 143 141 5 Oll SPAIN 717 665 24 11 
030 SWEDEN 175 159 11 5 032 FINLAND 
" i 
75 4 
5 036 SWITZERLAND 341 306 7 21 
031 AUSTRIA 112 lll 1 
056 SOVIET UNION 49 49 i 2; 390 SOUTH AFRICA 16 55 16 401 USA 1377 1213 ll4 21 
404 CANADA 103 96 4 Ii 3 412 "EXICD 95 13 
611 THAILAHD 63 63 
700 INDONESIA 63 63 25 701 "ALAYSIA 92 64 
706 SINGAPORE t7 n 62 721 SOUTH KOREA 150 .. 
732 JAPAN 601 605 i 736 TAIWAN 146 144 7 741 HONG KONG 385 373 i 100 AUSTRALIA 274 257 3 
1000 II 0 R L D 9617 5I 27 1404 35 423 10 239 269 3 226 
1011 INTRA-EC 4313 37 17 3722 l6 274 10 
" 
162 79 
lOll EXTRA-EC 5306 14 10 4612 20 149 174 107 147 
1021 CLASS 1 3356 10 3051 4 44 133 32 75 




23 6 24 7 
1030 CLASS 2 1127 1529 100 19 75 71 
1131 ACPI661 111 5 109 2 43 2i 
26 
1041 CLASS 3 123 95 5 
1441.10-90 CUTTINO "ACHINES, FOR NUNG UP PAPER PULP, PAPER DR PAPERBOARD CEXCL. 1441.11-10 TO 1441.11-301 
001 FRANCE 919 31 1 513 12 54 
209 92 61 




67 69 20 
003 NETHERLANDS 396 4 263 15 41 47 2z 
30 
004 FR GERmNY 495 12 9 
29i 
l6 173 121 .. 
105 ITALY 507 17 41 16 11i 
45 7 104 
006 UTD. UNGDD" 1029 549 13 140 52 1 lli 007 IRELAHD 149 5 9 9 1 9 
001 DEHI'IARJt 199 
4 
164 1 9 11 15 
009 GREECE 114 17 17 Ii 22 17 1 010 PORTUGAL 97 1 31 12 1 
Ill SPAIN 712 516 .. 131 3 31 
121 NORWAY 42 23 6 4 9 
130 SWEDEN 291 224 3i 
3 4f 
132 FINLAND 495 457 50 
1 3 
036 SWITZERLAND 335 219 55 3 3 
031 AUSTRIA 554 417 3 54 4 3 
041 YUGOSLAVIA 5I 35 17 
056 SOVIET UNION 66 i l6 50 060 PDLAHD 31 I l9 i 062 CZECHOSLOVAK 73 13 59 
312 ZII'IBABWE 21 3 
i 4 
I 17 
390 SOUTH AFRICA 66 
10 
37 10 7 
400 USA 1126 1414 2 96 ; 232 404 CANADA 593 25 414 21 29 17 
664 INDIA 46 31 3 11 1 
7 06 SINGAPORE 43 30 li 5 
13 
721 SOUTH KOREA 174 153 16 732 JAPAN 461 443 1 
736 TAIWAN 37 11 25 1 
740 HONG KONG 64 36 17 9 
100 AUSTRALIA 154 17 27 37 
1000 II 0 R L D 11175 140 61 7111 210 721 21 1440 434 36 1111 
lOll INTRA-EC 5116 85 25 2641 161 532 16 797 343 36 473 
llll EXTRA-EC 6061 56 36 4454 49 119 5 643 91 531 
1020 CLASS 1 5004 36 27 4013 26 97 5 317 37 316 
1021 EFTA CDUNTR. 1723 1 6 1411 10 u 4 147 14 61 
1030 CLASS 2 161 15 7 403 23 92 123 54 151 
1031 ACPI661 13 3 l6 4 l9 12 2 27 
1041 CLASS 3 190 5 41 133 1 1 
1441.20 NCHINES FOR NUNG lAGS, SACU DR ENVELOPES 
1441.20-10 "ACHINES FOR "AUNG lAGS, SACU DR ENVELOPES OF PAPER DR PAPERBOARD 
101 FRANCE 395 34f 30 
22 
ni 15 0 DZ BELG. -LUl<o'•· 429 
2i 
152 9 36 










106 UTD. UNGDD" 443 35 264 67 11 64 007 IRELAND 116 40 I 
101 DEHI'IARJt 21 21 
li 17 6 Ill PORTUGAL 90 55 
Ill SPAIN 16 72 9 
131 SWEDEN 62 
" 1; 
2 
132 FINLAND 73 41 
2i i 6 036 SWITZERLAND ll5 74 2 
131 AUSTRIA 24 23 2; 
1 
041 YUGOSLAVIA 106 
4i 
72 5 
152 TURKEY 17 29 5 
156 SOVIET UNION 96 96 
10 064 HUNGARY lll 101 
3i 204 "DRDCCD 60 20 
220 EGYPT 10 10 21 211 NIGERIA 27 
li 371 ZA"IIA 10 
390 SOUTH AFRICA 23 23 1i 2i 15 70 400 USA 556 363 
521 ARGENTINA 91 91 
14 632 SAUDI ARAliA 32 11 
636 KUWAIT 41 
li 
41 
17 611 THAILAND 90 57 
li 721 CHINA 133 115 
u6 732 JAPAN 261 149 li 20 740 HONG KONG 46 I 
100 AUSTRALIA ll9 50 11 52 
1001 II 0 R L D 5277 324 35 3175 311 115 120 252 236 553 
1010 INTRA-EC 2615 151 22 1511 171 97 16 134 214 220 
1111 EXTRA-EC 2662 173 14 1664 217 .. 34 lll 21 333 
1020 CLASS 1 1450 64 7 190 171 64 34 62 14 137 
1021 EFTA CDUNTI. 276 9 204 
3; 
21 19 3 2 ll 
1030 CLASS 2 146 119 442 15 32 7 195 
1031 ACPIUI ll7 ll n 1 
10 24 
42 
1040 CLASS 3 367 333 
1441.30 NCHINES FOR NltiNG CARTONS, IDXES, CASES, TUIES, DRU"S DR SI"ILAR CONTAINERS, OTHER THAN IY "DULDING 
1441. 31-01 NCHINES FOR NltiNG CARTONS, BOXES, CASES, TUBES, DR~S DR SI"ILAR CONTAINERS, !OTHER THAN "DULDINGI, OF PAPER DR 
PAPERBOARD 




2 27 3 134 
002 IELG.-LUXIG. 306 
5 




4 7 3; 4 114 FR GERmHY 562 7 




1989 Yolua - Yalaurs• 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Hounclatura 
Reporttng countr11 - Peys dlclarant 
Hoaenclature coab. _EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ira land Ito! Ia Hadar land Portugal U.K. 
1441.10-JO 
on PAYS-US 3897 21 24 3496 
15 
340 9 004 RF ALLEIIAGNE 912 1D 5 
6206 16 
269 416 190 1l 
DDS ITALIE 7299 II 17 791 
76 250 
204 41 D 06 RDYAUIIE-UHI 10217 9430 21 469 34 67; 007 IRLANDE 920 211 II 
4 
19 
D Dl DANEIIARK 1120 17 I liD 6 009 GRECE 509 437 
17 
41 i 7 OlD PORTUGAL 12H 
45 6Z 
1194 II 1i Ill ESPAGHE 6200 5617 222 31 10 
D3D SUEDE 1916 16 1731 116 3 
li 
50 132 FINLAHDE 159 3D 713 35 
ui 136 SUISSE 3301 6 3017 16 101 
D 31 AUTRICHE 1161 1160 3 5 
D56 u.R.s.s. 1241 1239 2 





zz 4DD ETATS-UNIS 14160 12727 1672 300 





412 !lEXIQUE 902 102 3 
610 THAILAHDE 535 535 
700 IHDDHESIE 603 613 
65 701 IIALAYSIA 553 411 
li 706 SINGAPDUR 934 922 
27 
1 
721 COREE DU SUD 909 112 
50 732 JAPDH 7461 7409 17 736 T' AI-WAH 1569 1552 
45 z7 740 HONG-KONG 3512 3440 
64 12 IDO AUSTRALIE 2973 2119 60 11 
1000 II D H D E 97590 197 257 16176 15 371 3275 76 3649 1149 36 1689 
1010 INTRA-CE 42779 159 149 37217 15 46 2204 76 1157 114 
36 
902 
10 II EXT RA-CE 54112 31 109 49589 325 1071 2592 265 717 
1020 CLASSE 1 35921 4 109 32677 41 439 1999 146 499 
1121 A E L E 7730 
34 
sa 7123 1 254 125 111 
36 
51 
1030 CLASSE 2 16625 15135 277 571 165 119 211 
1031 ACPI66l 1516 10 1179 65 115 1 36 110 
1040 CLASSE 3 2266 1777 61 421 
1441.10-90 CDUPEUSES POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER DU DU CARTON <HDH REPR. SDUS 1441.10-10 A 1441.10-301 
001 FRANCE 12365 252 90 1154 13 
37i 
2710 430 646 




342 1261 245 
on PAYS-BAS 4972 76 3295 421 401 
,; 192 273 004 RF ALLEIIAGNE 1435 141 429 
5990 
127 3226 1521 1715 
005 ITALIE 1676 19 2 19 649 
21; 171i 
259 12 1656 
006 RaYAUIIE-UHI 14536 16 173 9590 117 1575 361 4 
ua6 0 07 IRLAHDE 1717 136 44 133 23 65 
001 DANEIIARK 3643 
z7 
3293 4 31 157 116 42 





010 PORTUGAL 1464 19 
2i 
659 291 151 
s7 
46 
011 ESPAGHE 11773 12 1617 1421 1214 60 299 
021 HDRVEGE 527 4 297 
4i 
a 50 31 137 
030 SUEDE 4102 21 219 3539 202 16 54 697 
032 FINLANDE 10276 5 43 9624 
i 75; ,; 431 4 169 036 SUISSE 4346 31 a 2952 425 63 II 
031 AUTRICHE 7773 3 6959 22 121 510 36 52 
041 YDUGDSLAYIE 719 559 32 111 11 
056 U. R. S. S. 695 
ai 
505 190 
If i 060 PDLDGHE 630 231 215 
062 TCHECDSLDVAQ 1U7 325 1193 II 
312 ZIPIBABWE 653 
4 
94 





400 ETATS-UHIS 27433 535 21914 10 13 1274 3545 
404 CANADA 1704 142 109 7134 402 614 64 239 
664 INDE 119 720 40 43 16 
706 SINGAPDUR 625 476 
ui 225 
3 140 
721 COREE DU SUD 2632 i 2162 27 14i 732 JAPDH 1662 1431 50 37 
1i 736 T' AI-WAH 1211 I 
7 
204 912 21 
740 HDHG-KDHG 1147 II 764 121 3 134 
IDO AUSTRALIE 2312 I 21 1192 479 613 
IDDO II G H D E 167121 zon 1367 114941 1944 10971 256 16913 4209 271 14176 
!DID IHTRA-CE 74412 933 129 44022 1512 I DIS 224 1476 3604 266 6391 
I D II EXT RA-CE 92U4 1070 531 70919 361 2115 32 1507 605 12 7715 
1020 CLASSE I 77011 757 490 63225 177 1717 32 4171 329 6113 
1021 A E L E 27771 65 271 23402 64 1191 26 1502 196 
IZ 
1147 
1030 CLASSE 2 12392 197 47 6293 115 1169 2511 257 1651 
1031 ACPU6l 1579 43 3 245 25 479 440 15 12 317 
1040 CLASSE 3 3307 117 2 1401 1741 11 21 
1441.20 IIACHIHES POUR LA FABRICA TIDN DE SACS, SACHETS DU ENYELDPPES EH PAPIER au CARTON 
1441.20-0D IIACHIHES POUR LA FABRICATION DE SACS, SACHETS au ENYELDPPES EH PAPIER au CARTON 
001 FRANCE 1617 313 7101 
3i i 277 423 uo7 ID 002 BELG.-LUXB&. 5751 
74 
32U 166 3H 
005 PAYS-US 2717 2489 
3422 
15 
lz 514 17 209 004 RF ALLEIIAGHE 5317 65 
14Hi 
925 272 





006 RaYAUI'IE-UHI 7952 295 6157 
i 
3n 77 
355 007 IRLAHDE 1240 734 143 
ODI DAHEIIARK 591 593 
77 77 I; 
4 
OlD PORTUGAL 1476 
6i li 1161 135 Dll ESPAGHE 2734 2516 12 17 64 no SUEDE 2042 1994 
104 
31 





036 SUISSE 3621 2241 131 
031 AUTRICHE 743 734 
177 
9 





052 TURQUIE 1791 1100 119 
056 U.R.S.S. 3519 3511 
316 
1 
064 HDNGRIE 1351 1055 
536 37 204 IIARDC 7DD 127 
220 EGYPTE 2390 2390 
soi 211 NIGERIA 506 
540 371 ZAIIBIE 540 
67 i 390 AFR. DU SUD 935 
3; 
165 
197i t1i 4i 400 ETATS-UNIS 14195 11034 255 575 
521 ARGENTINE 1232 1232 
ui 632 ARABIE SAOUD 1539 565 
636 KOWEIT 992 
76 
992 
ti 610 THAILANDE 1970 1103 
397 720 CHINE 4557 3960 
266i 75 732 JAPON 7117 
z5 
5149 2 
267 740 HONG-KONG 770 249 229 
2i 100 AUSTRALIE 2050 1561 97 364 
IDDD II D H D E 115424 2715 235 16751 31 1741 4406 573 4054 2011 5130 
1010 IHTRA-CE 52321 1591 154 40007 31 3507 1502 427 1476 1193 1733 
1011 EXTRA-CE 63094 1116 11 46752 5235 2904 145 2577 Ill 4096 
1020 tLASSE I 37779 501 39 27610 4639 2441 145 liD 121 1390 




1193 104 41 5I 254 
1030 CLASSE 2 15151 616 10024 141 976 
" 
2697 
1031 ACP<66) 2546 99 1119 35 15 
72i 
571 
I 040 CLASSE 3 10164 9111 316 
' 1441.30 IIACHINES POUR LA FABRICATION AUTREIIENT QUE PAR IIGULAGE DE IDITES, CAUSES, TUBES, TAIIBDURS ET SIIIILAIRES, EN PAPIER OU 
CARTON 
1441.30-0D IIACHINES POUR LA FABRICATION <AUTREIIENT QUE PAR IIDULAGEI DE IDITES, CAUSES, TUBES, TAIIBDURS ET SIIIILAIRES, Ell PAPIER au 
CARTON 




14 501 40 1469 
002 BELG.-LUXIO. 5562 
11i 
2921 305 ; 161 794 239 0 D3 PAYS-BAS 3625 5 2960 102 112 156 49; 161 0 04 RF ALLEIIAGNE 7927 142 117 
4574 
17 1202 797 711 4372 
aDS ITALIE 1244 150 103 319 1 101 2926 
261 
1939 Quontlty - QuantiUs• 1100 kg Export 
Destination 
Report lng country - P1ys dlclar1nt 
Coab. Hoaenclature 
Hoaencleture co1b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hal los Espagna France Ireland Italla Hodorlond Portugal U.K. 
a441.30-00 
006 UTD. UNGDDPI 446 12 154 26 
" 
156 39 
3i 007 IRELAND 36 1 
z6 001 DEHIIARK 132 52 
2 li 
53 
009 GREECE 34 Ia 4 




011 SPAIN 414 Ill 
57 
1 36 
021 CANARY ULAN 57 
7 10 i 2 02a NORWAY 24 
z; 030 SWEDEN 161 
z4 
5I 20 54 
036 SWITZERLAND 439 145 115 15 
031 AUSTRIA 37 19 13 36 052 TURKEY 45 
i a74 
·. 
056 SOVIET UNION 906 24 4i 05a GERPIAN DEPI.R 46 
4 
5 
060 POLAND 22 11 
062 CZECHOSLOVAK 13 13 40 064 HUNGARY 41 
i 30 ; 220 EGYPT 
" 2i 390 SOUTH AFRICA 53 z; 
6 11 
400 USA 695 n 210 295 
404 CANADA 23 13 67 
7 
412 PIEXICD 74 i 501 BRAZIL 12 
612 IRAQ 11 11 352 624 ISRAEL 363 1 
62a JORDAN 51 51 
632 SAUDI ARABIA 32 li 4 31 706 SINGAPORE 22 5 li 5 720 CHINA II li 21 
43 
12a SOUTH KOREA 15 2 
732 JAPAN 67 67 12 736 TAIWAN 31 
45 
19 
740 HONG KONG ao 14 15 
1000 W D R L D 6943 150 193 1621 4 265 1193 254 241 H6 25 2121 
1010 INTRA-EC 3153 125 57 1033 
4 
167 361 254 ua ua 25 an 
1011 EXTRA-EC 3791 24 136 sa a ,. 1533 124 5I 1226 
1020 CLASS 1 1655 24 12 425 30 521 26 11 536 
1021 EFTA CDUNTR. 715 24 53 249 6 227 a 2; 
14a 
1030 CLASS 2 lOll 54 135 
4 
61 111 65 549 
1040 CLASS 3 1125 1 21 900 32 19 141 
1441.40 PIACHINES FOR PIDULDING ARTICLES IN PAPER PULP, PAPER DR PAPERBOARD 
1441.40-00 PIACHIHES FOR PIDULDING ARTICLES IN PAPER PULP, PAPER DR PAPERBOARD 
001 FRANCE 100 2 73 i 
3 11 12 





003 NETHERLANDS 13a 
620 
H 26 no si 004 FR OERPIAHY 944 3 
90 
6 117 
OOS ITALY 253 12 21 97 
106 11 
006 UTD. UHGDDPI 159 6 46 10 3i 007 IRELAND 33 
2 2i 
2 
010 PORTUGAL 24 
7 15 
1 
011 SPAIN 43 19 2 
201 ALGERIA 50 50 9i 26 400 USA 124 
2; 612 IRAQ 29 3; 736 TAIWAN 42 
100 AUSTRALIA Ia 9 
1000 II 0 R L D 2396 91 712 312 a 113 344 415 115 
1011 IHTRA-EC lUI 91 627 267 a 75 210 366 111 
lOll EXTRA-EC 567 16 115 107 
" 
121 75 
1020 CLASS 1 313 6 79 
" 
16 59 54 
1021 EFTA COUNTR. 112 4 73 2 3 13 H 
1030 CLASS 2 226 II a a 
" 
61 21 
1441.10 PIACHIHERY FOR PIAKINO UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD !EXCL. 1441.10 TO 8441.40l 
1441.10-10 PIACHINERY, FOR PIAUHO UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD IEXCL. 1441.10-10 TO 1441.40-001 
001 FRANCE 1550 53 545 143 13; 
u 612 52 142 
002 IELO.-LUXIO. 737 no 344 7 42 117 
Ia 
003 NETHERLANDS 555 265 40 29 u Hi 
61 
004 FR GERPIAHY 1661 24 
47i 
53 429 121 153 





006 UTD. UHGDDPI 1692 644 92 337 199 6; 007 IRELAND 133 7 22 
36 
19 15 





009 GREECE 171 1 22 
ui 2 011 PORTUGAL 271 3 22 13 113 1; 011 SPAIN au 46 251 
li 
75 434 9 
021 CANARY ISLAM 36 
5 
1 I 15 1 




23 55 1 
030 SWEDEN al6 23 553 73 79 55 
" 032 FINLAND 160 4 I 91 17 
24 21 2 4 
036 SWITZERLAND 591 11 
2 
232 160 151 12 2 
031 AUSTRIA 276 lU 16 21 1 3 
041 YUGOSLAVIA 123 39 
" 3i 052 TURKEY 161 H 105 056 SOVIET UNION 29 I 21 
2 061 POLAND 191 57 124 
062 CZECHOSLOVAK 95 56 i 35 4 064 HUNGARY 73 62 5 1 
204 I!DRDCCD 62 4 21 35 





390 SOUTH AFRICA 374 131 112 
93 
11 
400 USA 2393 11 1111 47 601 311 212 
404 CANADA 266 3 136 1 77 29 1 19 
U2 PIEXICD 199 36 16 47 67 2a 5 
410 CDLOIIUA 127 73 36 1 1 16 
521 ARGENTINA 115 29 
i 
16 
601 SYRIA 32 
2 
24 
25 2 624 ISRAEL 79 46 2 
632 SAUDI ARAliA 31 25 2 11 ,; 664 IHDU 53 15 3 
680 THAILAND 50 9 40 
li 
1 
700 INDONESIA 69 25 31 li 706 SINGAPORE 33 
166 
6 11 
720 CHINA 215 
" 140 i 721 SOUTH KOREA 145 3 li 732 JAPAN 991 150 109 11 
736 TAIWAN 2ao 35 Ill 55 
i 740 HONG KONG 117 5I 56 
aoo AUSTRALIA 261 125 109 19 
a04 HEW ZEALAND 14 12 2 
1000 W 0 R L D 11163 349 221 6911 794 3016 106 4667 932 1020 
1010 INTRA-EC 1116 267 a 2663 57 a 1514 103 2475 671 537 
IOU EXTRA-EC 9341 12 214 4326 216 1573 2 2191 261 413 
1020 CLASS I 6627 56 39 3499 109 1152 1204 211 35a 
1021 EFTA COUHTR. 2039 34 37 1010 40 366 
2 
332 71 79 
1030 CLASS 2 2043 26 2 547 107 414 775 
" 
125 
1031 ACPI661 119 1 
Hl 
11 5 Ia 56 31 
1040 CLASS 3 67a 210 6 215 
1441.90 PARTS OF I!ACHIHERY OF 1441.10 TO 144J.aO 
a441. 90-11 PARTS OF CUTTINO PIACHINES, FOR PIAU NO UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 259 61 11 112 
2 
9 3 54 
002 IELO.-LUXIO. 70 
si 1 57 i 5 
4 
0 03 NETHERLANDS 1114 1 1145 1 ui 1 004 FR OERPIAHY 247 12 16 49 15 47 
262 
1959 Voluo - Vahurs• lOOD ECU Ellport 
Dest i nat ton 




























632 ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 








1030 CLASSE 2 



































































































8441.40 I!ACHINES A I!OULER LES ARTICLES EN PATE A PAPIER, PAPIER DU CARTON 




004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 











1020 CLASSE I 
1D21 A E L E 










































































































































































8441.80 I!ACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER OU DU CARTON, (NOH REPR. SOUS 8441.1U A 1441.4Dl 










































7 28 COREE DU SUD 
7 32 JAPON 
736 T'AI-WAH 






1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
ID3D CLASSE 2 
1031 ACP(66) 



















































































































































































































































































































































































































































1989 Quontltv - QuantiUs• 1001 kg E • p o r ·t 
Dast I nat I on 
Report lng countr~ - Pa~s d6clarant 
Coab. Hoaanclatura It olio Mader land Portugal U.l. Moaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Iroland 
1441.91-10 





2i 17 3 II 106 UTD. UNGDOII 192 21 II 1 2 
' 22 a01 DEHPIARK 127 114 1
au SPAIN 41 
15 
2a 4 
' 03a SWEDEN 152 77 
i i 
3 56 
a32 FINLAND 111 3 96 1 1 
036 SWITZERLAND 162 4 92 2 42 3 15 
US AUSTRIA 45 4 34 i 156 SOVIET UNION 9 6 
au POLAND 36 
' ; 
23 
064 HUNGARY u 4 10 i 391 SOUTH AFRICA 22 6 5 
400 USA 472 435 2 7 20 
4a4 CANADA 68 53 3 12 
508 BRAZIL 7 4 5 
732 JAPAN 100 96 1 
lOa AUSTRALIA 35 52 1 
1000 W 0 R L D 3664 111 13 2605 51 U6 50 91 161 326 
1111 INTRA-EC 2259 146 52 1585 42 57 29 49 127 149 
lOll EXTRA-EC 1421 33 31 1111 I 79 1 41 33 176 
102a CLASS 1 1192 7 31 941 5 60 1 33 I 101 
1021 EFTA COUNTR. 474 3 27 312 3 50 9 7 72 
1031 CLASS 2 141 21 51 6 I 9 25 29 
1040 CLASS 3 as 7 27 11 4a 
1441.90-90 PARTS OF MACHINERY OF 1441.21-ID TO 1441.10-01 
001 FRANCE 125 67 331 12 
si 
119 4a l6 163 




3 64 432 43 







004 FR GERMANY 3271 292 17 
115 
1 240 364 196 
aas ITALY 412 47 
2 
u 7 129 2a 
17; 
16 
" a06 UTD. UNODOII 97a 511 165 4a 77 71 111 25 007 IRELAND 60 2 2 li 
5 21 
a01 DENIIARK 241 171 1 4; 
u 29 
an GREECE 79 11 6 1 u 
a10 PORTUGAL 61 
2 
16 9 10 5 li 
14 







41 2 4 
03a SWEDEN 275 9 71 35 11 21 17 
a12 FINLAND 146 2 50 2 54 4 14 11 42 
036 SWITZERLAND 995 5 23a 
li 
9 271 459 10 11 
031 AUSTRIA 575 255 1 14 61 15 u 
a48 YUGOSLAVIA 61 3D 1 36 2i 
1 
052 TURKEY 60 I 7 24 
a56 SOVIET UNION 45 I 15 15 1 





06a POLAND lU 
i 2 
5 
062 CZECHOSLOVAK 50 36 11 
064 HUNGARY 69 2 52 I 





400 USA 1025 596 6Z 174 10 
4a4 CANADA 67 21 
5 
7 35 4 
412 P!EXICO l6 7 5 1 
414 VENEZUELA u 
2 
5 5 5 17 501 BRAZIL 56 u 
12 14 512 CHILE 66 5 57 i 612 IRAQ 7 4 i 
2 
624 ISRAEL 12 7 2 2 
632 SAUDI ARAliA 14 
' 
5 1 5 
681 THAILAND 50 2 4 52 12 
721 SOUTH KOREA 63 
26 
63 
752 JAPAN 76 24 
lOa AUSTRALIA 4a 2a 11 
lOOa II 0 R L D 12545 170 125 5014 41 309 1189 300 2395 laOl 34 999 
1010 INTRA-EC 1036 us 91 1775 22 206 576 121 1111 2681 26 590 
1011 EXTRA-EC 4509 35 25 1310 20 104 614 179 1292 513 I 4n 
1020 CLASS 1 5262 3D 14 1109 21 60 451 175 904 204 5 292 





1030 CLASS 2 711 1 I 97 43 us 4 261 74 100 
lOll ACPI66l 91 1 9 16 49 I 5 10 
1040 CLASS 5 550 5 113 31 121 36 17 
1442.10 PHOTOTYPE SETTING AND COPIPOSING PIACHINES 
1442.10-10 PHOTOTYPE-SETTING AND COPIPOSINO IIACHINES, !OTHER THAN THE !lACHINE-TOOLS OF HEADING N 14.56 TO 14.65) 
001 FRANCE 171 25 I 105 1 27 
DD2 IELG.-LUXIO. 66 
li 
5 27 3 26 
003 NETHERLANDS 10 5 41 
2 
l6 
004 FR GERMANY 102 21 14 
44 
60 
0~5 ITALY 75 11 6 \4 
a06 UTD. IINGDOII 214 35 11 161 26 007 IRELAND 27 
27 001 DEHPIARI 35 5 
an GREECE 7 4 1 
a10 PORTUGAL 11 5 10 all SPAIN 41 24 
021 NORWAY 9 i 4 
1 
03a SWEDEN 32 11 
i 
7 
a32 FINLAND 24 1 17 
15 4 056 SWITZERLAND 97 7 63 2 
031 AUSTRIA 3D 2 22 2 2 
152 TURlEY 4 1 
2 
3 
056 SOVIET UNION 27 11 14 
060 POLAND 6 2 4 
062 CZECHOSLOVAK 5 
12 
1 






221 EGYPT 2 
i 
2 
391 SOUTH AFRICA 9 
5i 17 
a 
401 USA 493 275 171 
5011RAZIL 5 1 2 
5 612 IRAQ 5 
632 SAUDI ARAliA 5 5 
636 KUWAIT 4 4 
647 U.A.EMIRATES I I 
662 PAKISTAN 2 2 
664 INDIA 19 19 
706 SINGAPORE 14 i li 14 752 JAPAN 31 17 
740 HONG lONG u 4 I 101 AUSTRALIA 23 14 
1000 II 0 R L D 1157 18a 16 175 45 55 511 
1110 INTRA-EC 125 119 46 433 za u 114 
1011 EXTRA-EC 1010 6l S9 440 26 40 403 
102a CLASS 1 775 49 51 416 9 11 245 
1021 EFTA COUNTR. 192 u u 125 I l6 14 
103a CLASS 2 119 9 2 I 17 14 ua 
1031 ACPI66l 44 9 1 1 33 
104a CLASS 5 49 3 l6 21 
1442.2a IIACHINERY, APPARATUS AND EQUIPIIENT FOR TYPE-SETTING OR COPIPOSINO IY OTHER PROCESSES, IEXCL. PHOTOGRAPHIC> !OTHER THAN 
THE MACHINE-TOOLS OF 1456 TO 14651 
1442.20-11 I!ACHINERY FOR FOUNDING AND SETTING -FOR EXAIIPLE, LINOTYPES, I!ONOTYPES, INTERTYPES- IY PROCESSES IEXCL. PHOTOGRAPHIC>, 
!OTHER THAN THE !lACHINE-TOOLS OF HEADING N 14.56 TO 14.65> 
004 FR GERPIANY 14 u 
1000 II 0 R L D 176 11 23 15 9 I 109 
1111 IHTRA-EC 95 15 2 2 75 
264 
1919 ¥due - Yolours• 1000 ECU Export 
Dtst t ntt ton 
Coab. Hoatnclttur • Report lng country - Poys d6clorant 
Homtnclaturt coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danatrk Deutschland Htllts Espagna Frtncl lr'tltnd Ito! to Nederland Portugal U,K. 
1441.90-10 
005 ITALIE 3352 4 233 2556 98 12 
37i 43i 
51 321 006 ROYAUIIE-UNI 6519 37 1254 4176 82 123 45 




12 7 u 
24 Ill ESPAGNE 1617 975 
4 •a 519 108 156 030 SUEDE 5281 1079 3302 1 101 81 651 032 FINLANDE 2927 
•a 207 2351 z9 63 229 17 a 22 50 036 SUISSE 3781 115 2084 57 1027 30 101 297 038 AUTRICHE 2431 7 165 2036 16 195 H 6 056 U.R.S.S. 547 
10; 
Ht 2 12 
i 
U7 060 POLOGNE 911 256 
3oo 





5; 390 AFR. DU SUD 659 
7i 
304 117 2 400 ETATS-UNIS 16839 239 15332 90 a 351 u 721 404 CANADA 2141 26 24U 129 19 4 252 508 IRESIL 714 591 
14 •a 12 104 732 JAPON 3511 1i 3297 93 59 100 AUSTRALIE 1410 1267 2 50 25 52 
1000 II 0 N D E 12936 1243 5161 58333 29 747 3140 726 2900 1694 21 1221 1 OlD INTRA-CE 33557 763 3341 19952 1 566 1534 507 1447 1352 27 4067 1011 EXTRA-CE 49354 479 1121 38380 29 182 2306 219 1426 342 1 4162 1020 CLASSE 1 40744 295 1104 33192 29 126 1691 210 1040 265 2192 1021 A E L E 14153 55 1670 10003 29 124 1300 15 342 229 1016 1030 CLA~E 2 5525 75 24 3195 52 246 9 369 73 711 1040 CLASSE 3 3080 109 1391 3 361 17 4 1111 
1441.90-90 PARTIES DE mCHINES ET APPAREILS DES 8441.20-10 A 1441.10-00 
001 FRANCE U701 163 26 10526 70 615 
uoi 
10 2775 503 147 3166 002 BELG.-LUXIG. 7791 
,; 177 2922 1t 40 1o 171 2406 544 003 PAYS-BAS 14605 10497 9 430 2415 
654i 
419 004 RF ALL~AGNE 20809 1951 736 
60ZD 
33 509 2196 32 4240 3160 
005 ITALIE 9315 zoo 1 103 126 1511 76 
3592 
302 199 006 ROYAUIIE-UNI 15201 597 26 5162 314 2171 1392 1177 







DDS DAN~ARK 5111 2466 102 19 66 1955 
009 GRECE 1435 5 216 a 145 656 11 324 
010 PORTUGAL 1402 1 
52 
517 171 97 325 20 
1o 
264 
011 ESPAGNE 10312 107 6430 
2 
526 2499 139 6U 
021 NORYEGE 1914 1 37 626 100 
4i 
905 17 156 
030 SUEDE 6112 357 96 2167 304 734 229 1277 977" 
032 FINLAHDE 3070 70 37 1335 
6o 
35 461 252 344 232 304 
036 SUISSE 10310 42 3 6665 zoo 167 10 1937 241 271 
038 AUTRICHE 6304 1 
z9 
4765 136 5 63 101 300 233 





052 TURQUIE 1144 
7 
400 212 339 13 
D56 u.R.s.s. 1610 309 761 273 2 321 







06 0 POLOGNE U23 6 4 26 440 
062 TCHECOSLOYAQ 1927 
zi 
46 1169 ; 160 501 10 34 064 HONGRIE uaz 69 1125 513 9 39 201 
201 ALGERIE 673 71 379 196 
9o 
6 21 
220 EGYPTE 654 
i 






133 6 360 
400 ETATS-UNIS 23901 19 14124 419 2070 4111 569 1160 
404 CANADA 1731 4 127 9 221 511 3 79 
412 IIEXIQUE 763 a 535 53 96 50 21 
414 VENEZUELA 561 
12; 
217 17 HI n 15 
501 BRESIL 1476 991 
100 
17 196 146 
512 CHILI 1139 10 165 226 634 4 





624 ISRAEL 667 5 406 H 95 126 
632 ARABIE SAOUD 731 2 211 2 106 56 1 213 
610 THAILANDE 1011 96 
6 
114 498 379 
721 COREE DU SUD 1167 
zi 
10 10 nn 
23S 
10 
732 JAPON 2613 
16 
1615 12 126 355 179 
800 AUSTRALIE 1319 22 733 2 40 140 10 356 
1000 II 0 N D E 194004 5004 1697 91703 451 3410 17151 2909 33155 15520 211 21336 
1010 INTRA-CE 105761 4311 1011 45641 224 uu 9135 2062 17414 11325 162 12593 
1011 EXT RA-CE 11238 693 679 46062 227 1597 1696 147 16442 4196 56 1743 
1020 CLASSE 1 63371 531 216 36300 227 1061 5151 131 10677 3153 1 5125 
1021 A E L E 21527 472 173 16267 195 545 2226 304 4216 2141 
5; 
1911 
1030 CLASSE 2 16075 51 261 6722 502 1651 9 3916 319 2575 
lOU ACP(66) U22 u 
132 
741 6 331 143 93 55 421 
1040 CLASSE 3 1719 97 3039 27 U79 U49 723 1043 
1442.10 IIACHINES A COIIPDSER PAR PRDCEDE PHDTDGRAPHIQUE, AUTRES QUE LES IIACHINES-OUTILS DES 1456 A 1465 
1442.10-00 IIACHINES A COIIPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE, !AUTRE! QUE LES IIACHIHES-OUTILS DES 14.56 A 14.65) 
001 FRANCE 20165 3117 979 13154 
486 
291 145 2479 
002 IELG.-LUXIG. 1210 
1246 
227 5380 516 1601 
003 PAYS-BAS 9214 lOll 6320 66 
16t 94 24 
634 
004 RF ALL~AGNE 9103 3210 1611 
79!i 
116 316 3346 
005 ITALIE 13763 2645 U2 
67 
131 
32 46i u; ?"'" 006 ROYAUME-UNI 27476 4610 2041 19775 361 
144i 107 IRLANDE 1461 
' na4 
3 
108 DAH~ARK 4400 527 
29o 36 
4 615 
109 GRECE 1165 5 763 71 
010 PORTUGAL 2000 23 U9 1079 
36 
50 
011 ESPAGHE 7120 1355 4719 I 1702 
021 HORYEGE 1472 510 
729 
161 125 
030 SUEDE 5904 629 3249 
ui 1297 032 FIHLAHDE 3073 111 160 2563 
10i 3i 
52 
036 SUISSE 13273 1009 1479 9654 215 700 
031 AUTRICHE 5751 445 411 4354 13 449 
052 TURQUIE 563 95 
47 
461 
o56 u.R.s.s. 6759 4021 2614 
060 POLDGNE 1470 41 31 1391 
062 TCHECOSLOYAQ 162 464 
17t 
391 
208 ALGERIE 1110 
34 
1001 
212 TUNISIE 720 i 177 509 220 EGYPTE 511 
u6 1i 
563 
390 AFR. DU SUD 1562 I 
2626 2D 1; 
1377 
400 ETATS-UHIS 36446 1476 25904 131 6266 
508 BRESIL 712 240 497 45 
612 IRAQ 1179 1179 
632 ARABIE SAOUD 601 607 
636 KOWEIT 946 
5a 
946 
647 EMIRATS ARAB 1036 916 
662 PAKISTAN 549 545 
664 INDE 3205 
4i 
3205 
706 SINGAPOUR 2657 
64; 1936 
2614 
732 JAPOH 5357 a 2761 
74 0 HOHG-KOHG 1713 
u4 
141 I 59 1561 
100 AUSTIALIE 4545 119 594 30 3011 
1000 II 0 H D E 217003 22511 14115 111128 355 4400 33 1647 1021 119 53134 
1010 IHTIA-CE 105615 17516 6712 62015 113 2114 32 999 956 24 14224 
1011 EXTIA-CE 111316 5065 7403 56744 111 1516 I 647 64 95 39610 
1020 CLASSE 1 79141 4519 7015 49190 117 544 I 176 31 16141 
1021 A E L E 29536 2151 2157 20652 2 394 121 31 
9; 
2621 
1030 CLASSE 2 22007 203 381 2084 54 1042 308 11 17122 
1031 ACP<66l 2032 151 116 12 233 
ui 
11 95 1344 
1040 CLAsSE 3 10231 343 4770 15 4940 
1442.20 IIACHIHES, APPAREILS ET IIATERIEL A COIIP05ER PAR PROCEDES, AUTRES QUE PHDTOGRAPHIQUES, AUTRES QUE LES IIACHINES-OUTILS DES 
1456 A 1465 
1442.20-10 IIACHIHES A FOHDRE ET A COIIPOSER -LIHOTYPES, IIOHOTYPES, IHTERTYPES, ETC.-, PAR PROCEDES <AUTRES QUE PHOTOGRAPHIQUEl, 
!AUTRES QUE LES IIACHIHES-OUTILS DES 14.56 A 14.65) 
I 04 RF ALLEmGNE 517 101 416 
1100 II 0 H D E 2704 111 53 15 43 29 271 14 2011 
1010 IHTRA-CE 1492 2 12 43 130 62 1239 
265 
1919 Quantity - Quantltb• 1111 kg Export 
Dest I nat ton 
Reporttng countr~t - Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturar-----------------------------------------~--~----~----~-----------------------------------------------; 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltolla Hodorland Portugal 
U\2.21-11 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 








1'42.21-90 IIACHINERY, APPARATUS AND EQUIPIIENT COMPOSING BY PROCESSES, IEXCL. PHOTOGRAPHIC!, !EXCL. UU.Z0-111, !OTHER THAN THE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





056 SOVIET UNION 
051 GERIIAN DEM.R 
400 USA 
721 SOUTH KOREA 
ltD AUSTRALIA 
lDDD II 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
lDZO CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 
































































1442.31 OTHER IIACHINERY, APPARATUS AND EQUIPIIENT FOR THE PREPARATION OR MANUFACTURE OF PRINTING BLOCKS, PLATES, CYLINDERS OR 
SIIIILAR 
1442.30-ID IIACHINERY, APPARATUS AND EQUIPIIENT FOR THE PREPARATION OR IIANUFACTURE OF PRINTING BLOCKS, PLATES, CYLINDERS OR OTHER 




DD4 FR GERMANY 
DD5 ITALY 

















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
74D HONG KONG 
ltD AUSTRALIA 
lDDO II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 
1D31 ACPI661 





































































































1442.4D PARTS OF THE FOREGOING IIACHINERY, APPARATUS OR EQUIPIIENT 




OD4 FR GERMANY 
DD5 ITALY 










056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
201 ALGERIA 






740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 II 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 
1031 ACPI661 









































































































































































8442.5D PRIHTIHG TYPE, BLOCKS, PLATES, CYLINDERS AND OTHER PRINTING COIIPONENTSI BLOCKS, PLATES, CYLINDERS AND LITHOGRAPHIC 
STONES, PREPARED FOR PRINTING PURPOSES FOR EXAMPLE, PLANED, GRAINED OR POLISHED 
1442. 5D-11 PHOTOGRAVURE PLATES 
DD3 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
!ODD II 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































































































































































- Yolours• 10 DO ECU Eaport 
Dest tnat ion 
Coab. Hoatnclaturt Reporting country - P·~· d6chront 
Noaancleturt "coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espogno France I roland It alto Htdtrlend Portugal U.K. 
8442.20-10 
lOll EXTRA-CE 1212 116 53 29 141 22 au 1020 CLASSE 1 511 91 
5i 54 370 JQIO CLASSE 2 695 26 2; a7 2i 47a 
a442.20-90 PIACHINES, APPAREILS ET PIATERIEL A COPIP05ER PAR PROCEDES 
CAUTRES QUE LES PIACHIHES-OUTILS DES 84.56 A 84.651 CAUTRES QUE PHOTDGRAPHIQUEI, (NON REPR. sous 8442.20-101, 
DOl FRANCE 3560 
4i 
3079 177 300 002 BELG.-LUXBG. 156! ,,. ni 4i 97 103 PAYS-US 3740 
i 23i 




54 197 005 ITALIE 2731 151 
ui 
6 61a 006 ROYAUPIE-UNI 2506 1499 1 474 66 007 IRLANDE 1136 
457 
1 12 11zi 011 ESPAGNE 929 ., 134 i 247 030 SUEDE 1358 257 1i 11 1190 036 SUISSE 1867 1633 50 171 056 U.R.S.S. 950 950 058 RO.ALLEPIANDE 1099 
ui 4i 
lOt; 400 ETATS-UNIS 1486 152 1057 728 COREE DU SUD 1114 2 
' 
153 955 UO AUSTRALIE 636 253 93 290 
1000 II 0 N 0 E 30339 177 a91 12444 12 32 1444 977 1534 77 12749 1DJQ INTRA-CE 18133 157 744 8276 
1i 
6 1211 977 524 77 6159 1011 EXTRA-CE 12205 19 148 4167 27 233 1010 6589 1020 CLASS£ 1 6938 3 137 3105 12 61 396 3224 1021 A E L E 4142 
17 
100 2526 12 
21 
13 65 1426 1030 CLASS£ 2 2691 11 95 172 395 1974 1040 CLASS£ 3 2580 96a 220 1392 
BH2.30 IIACHINES, APPAREILS ET PIATERIEL POUR LA PREPARATION OU LA FABRICATION DESCLICHES, PLANCHES, CYLINDRES OU AUTRES ORGANES IIIPRIPIANTS, AUTRES QUE LES PIACHINES-OUTILS DES 8456 A 8465 
8442.30-00 IIACHINES, APPAREILS ET PIATERIEL POUR LA PREPARATION OU LA FABRICATION DES CLICHES, 
IIIPRIPIANTS, CAUTRES QUE LES IIACHIHES-OUTILS DES 84.56 A 84.651 
PUNCHES, CYL IHDRES OU AUTRES ORGANES 
ODl FRANCE 17912 621 1054 5297 54 
221 
782 865 9240 002 BELG.-LUXBG. 2554 
15i 




717 004 RF ALLEPIAGHE 7844 156 2945 
261i 






251 2457 006 ROYAUI'IE-UHI 4040 1661 514 960 579 
637 007 IRLANDE a23 
50 
183 3 
6 57 655 257 0 OB DANEI'IARK 1551 
sai 
271 254 010 PORTUGAL 733 
64 
156 11 33 63 u 
z7 
40 011 ESPAGNE 4474 1466 969 237 741 317 653 030 SUEDE 6182 7 1057 1494 70 1510 144 1900 032 FINLAND£ 1280 
6 
550 435 3 2 51 239 036 SUISSE 1955 625 944 sa 131 48 163 038 AUTRICHE ,., 3 321 4Dl 36 a 141 33 052 TURQUIE 869 18 430 10 411 062 TCHECOSLOYAQ 713 69a 15 064 HONGRIE 564 518 
1i 
46 
si 940 390 AFR. DU SUD 2559 
1i 16si 
1572 





508 BRESIL az2 1 
i 3; 487 610 THAILAND£ 904 372 5 
s4 7Za COREE DU SUD 638 47 31 2 
' 
520 732 JAPON 4722 
4i 
28 3734 106 7 103 
"' HI HONG-KONG 704 67 28 a 117 444 BOD AUSTRALIE 1223 1 530 154 54 481 
1000 II 0 N D E 93455 1228 16447 27344 365 5606 67 6502 4810 35 31048 lOJQ INTRA-CE 51167 lOBO 10150 13026 97 3621 63 4082 3366 27 15645 
1011 EXTRA-CE 42281 HI 6297 14311 261 1971 4 2420 1444 I 15403 
1020 CLASSE 1 33210 26 5402 11379 63 1310 
' 
liSa 1113 12075 
1021 A E L E 10647 15 2599 3384 
2oi 
221 1651 400 
i 
2370 
1030 CLASSE 2 6939 122 191 1228 661 454 287 3076 1031 ACPU61 734 18 34 40 123 51 I a 452 
1040 CLASSE 3 2139 
' 
1711 121 44 252 
8442.40 PARTIES DE IIACHIHES, APPAREILS OU IIATERIEL DES 8442.10 A 8442.30 
8442.40-DD PARTIES DE PIACHIHES, APPAREILS OU IIATERIEL DES 8442.10-00 A 8442.30-00 
001 FRANCE 18312 1903 1967 627a 11 
220 
a 192 919 7034 002 IELG.-LUXIG. 3371 
a77 






1355 004 RF ALLEPIAGNE 15131 2369 3643 
sui 






13a7 006 ROYAUI'IE-UHI aaal 1507 1950 3969 697 67 461 
1454 007 IRLANDE 1542 5 2 20 6 2 51 2 001 DAHEPIARK 1701 389 
7i 
HZ 1 41 19 211 299 
011 ESPAGNE 1794 UJ 6U 79 52 7 756 
028 NORYEGE 961 .. 313 307 
9i 
15 23a 
030 SUEDE 4197 424 775 1867 
i 
24 Ja13 032 FINLANDE 1083 125 141 632 6 34 135 
136 SUISSE 3905 532 481 2246 16 145 17 461 
031 AUTRICHE 2007 133 58 1455 152 43 165 OU YOUGOSLAYIE 1000 1 711 195 91 





062 TCHECOSLOYAQ 647 391 a 43 
201 ALGERIE 705 
i 
42 149 249 
z6 
264 







400 ETATS-UHIS 15694 141a 2436 1613 230 6217 
404 CANADA 547 13 196 I 9 10 241 










732 JAPON 3212 365 1337 
" 
1317 
740 HOHG-KOHG 755 97 64 5 2 557 
BOD AUSTRALIE 1296 407 192 91 5 591 
LOOI II 0 H D E 112176 1U59 14230 33441 31 773 5624 335 4462 3149 73 39000 
1010 IHTRA-CE 62622 7537 1631 11702 30 507 3024 330 1734 3153 12 18955 
1011 EXTRA-CE 49555 2523 5592 14739 266 2600 5 2721 696 60 20046 
1020 CLASSE 1 35445 2804 5351 12316 135 1127 5 1533 469 10921 
1021 A E L E 12172 1301 1776 6511 3 113 1 30.1 134 
60 
2032 
1030 CLASSE 2 10710 17 234 727 131 570 1005 221 7115 
1031 ACPU61 1602 17 2 54 1 176 16 24 60 1112 
1040 CLASSE 3 3329 1 1625 1 203 190 6 1303 
8442.50 CARACTERES D'IPIPRIIIERIE, CLICHES, PLANCHES, CYLIHDRES ET AUTRES ORGANES IPIPRIIIANTSI PIERRES LITHOGRAPHIQUES, PUNCHES, 
PLAQUES ET CYLIHDRES PREPARES POUR L'IPIPRESSION -PLANES GREHES, POLIS, PAR EXEPIPLE-
8442.50-10 CLICHES POUR LA PHOTOGRAVURE 
003 PAYS-lAS 2616 1190 
4i 
462 251 
120 si ' 004 RF ALLEPIAGNE 550 
167 
260 74 
036 SUISSE 100 
'" 
222 
1000 II 0 H D E 1399 2011 61 2345 1991 456 195 1321 
1010 IHTRA-CE 5410 2001 41 1346 1217 zoo 141 526 
lOll EXTRA-CE 2920 10 20 999 711 256 54 795 
1020 CLASS£ 1 1651 7 20 773 449 233 54 114 
1021 A E L E 1193 7 15 454 439 223 54 1 
1030 CLASS£ 2 1221 l 196 331 18 677 
1031 ACPU61 116 17 183 3 613 
8442.50-30 PLANCHES, PLAQUES ET FEUILLES POUR L 1 IPIPRESSION OFFSET 




21 2261 4919 3245 
002 BELG.-LUXIG. 977 
ui 72 i 1; 364 221 114 003 PAYS-lAS 7695 32 2111 60 244 
12ao si 
4109 
004 RF ALLEPIAGHE 13109 234 11 
224 
275 262 3 4672 6334 
D 05 I TAL IE 3535 72 569 2670 
267 
1919 Quantity - QuanttUs• 1010 kg Export 
Destination 
Roporttng country - Pa)ts dtclarant 
Caab. Hoaanclatura 
Hoatnclatura caab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Dautschland Hallas Espagna France Ira land Italta Htdtrland Portugal U.K. 
1442.51-30 
DD6 UTD. UNGDOII 337 3 34 17 2ll 70 
nz Dll DENPIARK 404 19 
4 
3 10 
DDt GREECE az 1 70 7 





Dll SPAIN 571 269 263 
DZI NORWAY 104 
i 
6 91 
030 SWEDEN 277 4 254 
032 FINLAND 142 
6 9i 
135 
036 SWITZERLAND 121 ll 
031 AUSTRIA 142 ll7 22 2 
211 NIOERIA 61 2 64 
400 USA 775 10 764 
404 CANADA 246 
10 
245 
701 I'IALAYSIA 93 13 
706 SINGAPORE 215 10 205 
736 TAIWAN 222 37 
222 
740 HONG KONG 249 210 
aDD AUSTRALIA 119 1 111 
1000 II 0 R L D 10435 
" 
10 496 107 139 20 2191 1241 24 6097 
1010 INTRA-EC 6554 95 2 311 75 100 20 1755 1139 24 3026 
lOll EXTRA-EC 3113 1 a 179 32 40 443 109 3071 
1020 CLASS 1 2243 5 133 13 119 26 1177 
1021 EFTA COUNTR. 797 3 131 
3z 
6 129 25 513 
1030 CLASS 2 1416 3 12 25 211 64 1131 
1131 ACPI66l 107 1 1 16 3 10 75 
1040 CLASS 3 156 34 2 37 19 64 
1442.50-91 PRINTING TYPE, PLATES IEXCL. PHOTOGRAPHIC AND OFFSET PRINTING), ILOCKS, CYLINDERS AND OTHER PRINTING COIIPOHENTS 
DDl FRANCE 2159 255 1 1712 21 
240 
91 6 5I 




47 146 ID 





0 04 FR GEMANY zan 134 ll3 
96 
1554 19 63 72 










011 DEHIIARK 427 210 47 i Oll SPAIN as 
1i 
31 31 
4i 021 NORWAY 59 
2Z 
3 
i li 030 SWEDEN 371 105 ll5 ll3 
032 FINLAND 35 20 a 
i 7i 
2 5 
036 SWITZERLAND 539 451 2 
031 AUSTRIA 509 435 2 71 1 
041 YUGOSLAVIA 55 43 12 4i 4DD USA 57 14 
404 CANADA 26 16 10 
1000 W 0 R L D 1ll59 713 311 5207 132 2037 23 551 1465 12 624 
1010 INTRA-EC 9206 755 114 3959 ll7 1991 22 349 1302 1 527 
10 ll EXTRA-EC 1952 21 135 1241 15 47 211 163 ll 97 
1120 CLASS 1 1619 22 135 1llD 1 14 162 163 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 1514 22 135 1019 1; 
11 145 163 1 19 
1030 CLASS 2 192 6 14 34 27 11 15 
1031 ACPI66l 41 1 29 ll 
2i 
7 
1041 CLASS 3 74 54 
1442.50-99 BLOCKS, PLATES, CYLINDER AND LITHOGRAPHIC STONES, PREPARED FOR PRINTING -FOR EXAI'IPLE, PLANED, GRAINED OR POLISHED-




102 25 265 
002 IELG.-LUXIG. 573 
67 
464 1 5 31 27 







D 04 FR GEMANY 1979 171 
7Dl 
212 39 1126 
005 ITALY 945 25 34 
" 64 4; 
a 72 
006 UTD. UNGDOII 676 127 372 1 15 41 
ui DD7 IRELAND 211 a 9 
i 
z z 
DOS DEHIIARK 154 za as 1 6 31 
009 GREECE 11 9 31 10 19 5 
DID PORTUGAL 96 5 31 40 a 4 
Dll SPAIN 433 35 i 260 11 53 DZI NORWAY 129 13 
" i 
16 
030 SWEDEN 225 39 11 122 31 
032 FINLAND 226 a 111 
17 
2 21 
036 SWITZERLAND 619 35 530 19 17 
031 AUSTRIA 219 15 241 2 6 21 
041 YUGOSLAVIA 61 
3i 
u 6 
064 HUNGARY 37 6 
77 211 NIGERIA 79 1 
si i 390 SOUTH AFRICA 71 13 14 
401 USA 2071 161 775 16 1101 
404 CANADA 37 12 1 4 ZD 
732 JAPAN 139 
4i 
133 3 3 
aDD AUSTRALIA 135 17 4 65 
lDOD W 0 R L D 12631 1137 za 6131 2 203 431 as 461 541 3593 
1010 IHIRA-EC 7757 619 7 3715 1 130 357 ., 309 ~'-~ ?Oil 
lOll EXTRA-EC 4173 511 21 2423 1 73 74 152 22 1515 
1120 CLASS 1 4133 362 20 2256 3 21 77 16 1369 
1021 EFTA COUNTR. 1411 111 20 1171 1 20 29 9 ll9 
1030 CLASS 2 509 67 67 43 46 73 
' 
204 
1131 ACPI66l 141 12 2 2 14 1 111 
1040 CLASS 3 232 19 101 27 4 12 
1443.11 OFFSET PRINTING IIACHINERY, REEL FED 
1443.11-ID OFFSET PRINTING IIACHINERY, REEL FED 
001 FRANCE 2516 21 15 1945 3 
i 
19 291 151 
ODZ IELG.-LUXIG. 1216 
zi 
12 1113 a 20 124 a 
DOS NETHERLANDS 3110 
14 
2706 131 44 17 
zoi 
251 





005 ITALY 3223 13 194 
z; 
109 240 
006 UTD. UNGDOII 7lll 6763 75 z 245 
14i 007 IRELAND 215 64 
i 
1 4 
DOl DEHIIARK aao 160 10 7 
009 GREECE 92 12 4 1 
74 D1 D PORTUGAL 113 25 
9i ; 14 24i Oll SPAIN 1679 1266 44 33 
DZI NORWAY 109 
14 
74 
1z i 35 030 SWEDEN 957 114 li 3i 41 032 FINLAND 332 z 277 9 
036 SWITZERLAND 716 703 5 
031 AUSTRIA 946 125 120 
046 PIAL TA 31 
ai 11i ai 
31 
041 YUGOSLAVIA 353 
37 
2 
052 TURKEY ua 59 
3i 
53 5 
056 SO¥IET UHION 419 410 41 
051 GEMAN DEII.R 29 
ui 42 
29 
060 POLAND 329 16 
26 276 GHANA 31 
119; 156 1i 5 4DD USA 3430 14 1913 
404 CANADA 625 396 7 5 16 2Dl 
511 BRAZIL 9D 77 13 
624 ISRAEL 14 12 2 
636 KUWAIT 113 113 
s6 664 IHDIA 56 
14 1i 10i 610 THAILAND 140 
14 
5 
720 CHINA no 49 47 





740 HONG KONG 106 64 13 
aDD AUSTRALIA 705 220 67 31 317 
1DDD W 0 R L D 31607 73 93 23649 117 I103 32 491 1532 4447 
1010 INTRA-EC 20751 49 44 17475 164 491 25 241 1092 1156 
1011 EXTRA-EC 10154 24 49 6174 22 605 7 242 440 3291 
1020 CLASS 1 1696 2 21 5009 13 429 7 171 247 2790 
1021 EFTA COUNTR. 3065 2 17 2763 13 11 2 32 4 214 
268 
1919 Value 
- Yo lours • lOGO ECU Export 
Dosttnotton 
Caab. Haa1ncl ature Roporttng countr~ - Po~s dfcloront 
Haaenclature caab. EUR-12 lo1g.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito1 to Nodtrland Portugo1 U.K. 
1442.50-!D 
006 ROYAUIIE-UNI 2372 52 3 40 639 94 1167 376 
4104 0 01 DANEIIARK 4317 116 2; 
4 24 69 009 GRECE 529 I 
1i 
432 64 010 PORTUGAL 733 
1i 2 
73 216 ; 175 251 011 ESPAGNE 4691 31 100 1649 12i 66 2697 021 NORVEGE 551 2 
12 i 
96 453 030 SUEDE 1422 44 35 76 1117 032 FIHUNDE 161 7 2 1 59 791 036 SUISSE 947 15 113 659 I 92 031 AUTRICHE 1159 941 11 166 
1; 
15 211 NIGERIA 660 5 2 6 630 400 ETATS-UNIS 5171 71 5 69 
li 
5726 404 CANADA 1643 1 
7i 
1631 701 IIAUYSIA 561 1 419 706 SINGAPOUR 1110 65 1115 736 T'AI-WAN U74 
2 li 
11 U63 740 HONG-KONG 1435 
4i 
194 1221 100 AUSTRALIE 1271 22 7 1199 




123 1 951 215 2551 1030 CLASSE 2 9952 32 190 616 3 1311 472 7077 103l.ACP!661 1356 12 11 19 470 19 105 719 1040 CLASSE 3 794 191 9 U4 19 371 
1442.50-91 CARACTERES D'IIIPRIIIERIE, CLICHES UUTRES QUE PGUR PHOTGGRAVUREI, PLANCHES, CYLINDRES ET AUTRES ORGANES IIIPRIIIANTS 
otl FRANCE 14627 1111 41 10715 2 279 
111\ 
90 1165 42 431 002 IELG.-LUXIG. 6226 
5o7 
14 2685 21 
6 
753 1432 137 003 PAYS-lAS 10392 220 7714 12 113 1037 
49li 
713 004 RF ALLEIIAGNE 11140 607 736 
117i 






466 006 ROYAUME-UNI 9131 557 6211 141 404 1793 
55i 007 IRLANDE 1460 4 619 1 
1i 
1 292 
001 DANEIIARK 3710 557 2132 22 20 312 27 
011 ESPAGNE 1161 
4; 
411 69 503 
415 
101 
021 NORVEGE 559 
13i 
10 ; 12; 9 030 SUEDE 5051 1677 1696 1071 331 032 FINLANDE 754 





725 400 ETATS-UHIS 114 106 23 
404 CANADA 563 351 2 22 111 
1000 II 0 N D E 16635 4519 3323 41117 152 6111 234 7512 10362 uz 4699 
1010 INTRA-CE 61307 4131 1223 32571 734 5707 223 5152 1791 5 2761 
1011 EXTRA-CE 25321 311 2100 15616 Ill 1104 12 2360 1571 127 1930 
1120 CLASSE 1 19576 203 2096 12364 25 156 12 1544 1542 5 1629 
1021 A E L E 16170 199 2085 10712 15 117 1099 1536 5 402 
1030 CLASSE 2 4285 115 4 2016 94 946 530 26 122 290 
1031 ACPI661 1412 36 649 1 503 150 3 70 
1040 CLASSE 3 1471 1161 2 216 3 12 
1442.50-99 PIERRES LITHOGRAPNIQUES, PLANCHE$, PLAQUES ET CYLINDRES, PREPARES POUR L'IIIPRESSION -PLANES, GRENES, POLIS, PAR EXEIIPLE-




647 Ill 4102 
002 IELG.-LUXIG. 5275 
57; 
3014 7 116 443 1276 
003 PAYS-lAS 6626 12 4516 
i 
5 27 3 77 
2346 
U37 004 RF ALLEIIAGNE 14753 1085 16 
360i 
114 1506 113 453 9049 
005 ITALIE 5574 353 12 21 211 700 
315 43i 
85 542 
006 ROYAUIIE-UNI 5135 1622 74 2592 15 267 447 





001 DANEIIARK 1215 340 471 II 17 Ill 190 
009 GRECE 563 41 261 62 
7 
147 4 34 
010 PORTUGAL 1176 79 490 319 64 30 116 011 ESPAGNE 3171 451 
a\ 1567 149 502 17 401 021 NORVEGE 1339 175 121 9 
4; 66 
250 
030 SUEDE 4091 454 1215 1165 31 1104 
032 FINLANDE 1514 129 35 Ill 
12 
5 37 12 471 
036 SUISSE 3654 392 12 2433 177 131 19 
1i 
471 
Oll AUTRICHE 1174 221 15 1215 41 62 103 206 
041 YDUGDSLAVIE 596 5 
10 
410 3 114 4 
064 HDNGRIE 605 497 91 
17 726 211 NIGERIA 764 11 3 
2 5i 6 390 AFR. DU SUD 500 164 145 3 129 
400 ETATS-UNIS 11435 1355 2410 21 171 270 39 7092 
404 CANADA 167 129 
2 
62 10 596 





100 AUSTRALIE 1311 146 57 410 
1000 II D N D E 95913 11191 1623 32111 21 2075 4501 541 4216 4127 117 34742 
1010 INTRA-CE 57557 5&29 233 20342 2~ 1057 2971 541 2471 3619 6 203!2 
1011 EXTRA-CE 31425 5369 U90 12468 7 1016 1531 1745 439 100 14360 
1020 CLASSE 1 29712 3911 U71 10942 72 541 944 257 II 11719 
1021 A E L E 12510 1312 1361 6526 13 270 211 200 II 2529 
1030 CLASSE 2 6477 640 I 724 797 912 646 159 19 2425 
1031 ACPI661 1905 167 1 35 12 410 23 6 57 1194 
1040 CLASSE 3 2163 110 II 102 141 155 22 215 
1443.11 IIACHINES ET APPAREILS A IIIPRIIIER, OFFSET, ALIIIENTES EN IOIINES 
1443.11-00 IIACHINES ET APPAREILS A IIIPRIIIER, OFFSET, ALIIIEHTES EN IOIINES 
001 FRANCE 69061 500 124 51410 24 
ID 
1603 5314 3014 
002 IELG.-LUXIG. 35593 
74 
414 30310 254 703 3651 171 
003 PAYS-lAS 57001 
12i 
52299 1136 421 244 
4204 
2927 





005 1TALIE 72920 171 1217 
74; 
2244 5015 
006 ROYAUIIE-UNI 113274 142 177365 729 Ill 4171 
zni 007 IRLANDE 5915 2951 i 41 46 0 01 DANEIIARK 21103 
3i 
21226 321 246 
009 GRECE 1010 139 
2; 
Ul li 6 so5 010 PORTUGAL 1993 1113 
2570 
263 
5137 Oil ESPAGNE 34096 23503 75 1320 791 
021 NORVEGE 2101 
13a 
2125 
50 3i i 3; 
613 
030 SUEDE 17135 16719 
26i 
151 





036 SUISSE 16931 16364 1 2 191 
031 AUTRICHE 23345 205l5 23 2113 
046 IIALTE 906 
u4 4ni 145i 906 041 YOUGDSLAVIE 6763 
7i 
II 
052 TURQUIE 2302 171 
1465 
1331 24 
056 u.R.s.s. 15620 13053 1102 
051 RD.ALLEIIANDE 133 
54 30li 24i 
133 
060 PDLOGNE 3133 522 
l79i 276 GHANA 1797 
1; z531a 454; 42 1111 
4 
400 ETATS-UNIS 71702 1215 38602 
404 CANADA 16747 11911 120 192 156 4291 
501 BRESIL 2261 1420 I 133 
624 ISRAEL 661 561 107 
636 lDWEIT 6146 6146 
4 574 664 INDE 571 
z4 ui 54i 610 THAILANDE 749 31 
355 
41 
720 CHINE 2144 1024 
i 
765 





740 HONG-lONG 1651 1319 40 II 
800 AUSTIALIE 16521 6249 lt7 612 1770 
1000 II 0 N D E 729531 199 1015 510003 2162 19441 617 10396 30551 14447 
1010 INTRA-CE 419545 720 693 431992 1735 6221 527 5154 21251 20547 
1011 EXTRA-CE 239992 179 322 141012 429 13212 90 4541 9307 63900 
1020 CLASSE 1 196719 17 174 119410 264 10119 90 3669 4431 57761 
1021 A E L E 71125 17 151 64604 264 392 41 906 39 4704 
269 
1989 Quantity - Quontltls• 1001 kg E1port 
D1sttnation 
Reporting country - Poys dlclarant 
Coab. Noaenclatur• 
Nomenclature coab. EUR-12 llelg.-lux. Danaark Deutschland Ho11u Espagna France Ireland Itollo Htdtrland Portugal U.K. 
1443.11-00 
I 030 CLASS 2 1143 21 19 385 97 50 107 455 
1031 ACP1661 124 7 6 l 
14 
12 98 
1040 CLASS 3 1016 l 710 ao 85 47 
1443.12 OFFSET PRINTING I'IACHINERY, SHEET FED, OFFICE TYPE ISHEET SIZE NOT EXCEEDING 22 X 36 Clll 
1443.12-00 OFFSET PRINTING I'IACHINERY, SHEET FED, OFFICE TYPE "SHEET SIZE =< 22 X 36 Cl'l" 
001 FRANCE 135 26 52 55 
002 IELG.-LUXIG. 41 l 25 • 003 NETHERLANDS 43 6 37 ,, 
005 ITALY 17 13 10 
006 UTD. KINGDDI'I 70 19 43 3i 011 SPAIN 101 14 63 
12 036 SWITZERLAND 1001 991 5 
1000 W 0 R L D 1811 9l 1305 11 22 13 369 
1010 INTRA-EC 553 14 261 11 4 ll 176 
lOll EXTRA-EC 1264 7 1037 7 11 3 192 
1020 CLASS l 1092 l 999 12 2 71 
l 021 EFTA CDUNTR. 1029 l 995 12 2 19 
1030 CLASS 2 HI 5 17 5 114 
1040 CLASS 3 24 1 22 
1443.19 OFFSET PRINTING I'IACHINERY IEXCL. 1443.11 AND 1443.121 
1443.19-11 OFFSET PRINTING I'IACHINERY, SHEET FED, TAKING SHEETS OF A SIZE =< 29.7 X 42 Cl'l 
ODl FRANCE 269 137 1 121 
002 IELG.-LUXIG. 19 37 29 22 
003 NETHERLANDS 55 26 
55 
27 
004 FR GERIIANY 77 
56 
51 
ODS ITALY Ill i 2 10 006 UTD. KINGDDI'I 243 204 30 17 ODS DENI'IARK 26 • 1 009 GREECE 12 72 1; a 011 SPAIN 122 36 66 
030 SWEDEN 113 11 5 26 
0 36 SWITZERLAND 97 79 1 14 
031 AUSTRIA 32 a 1 23 
400 USA 123 110 13 
404 CANADA 44 54 11 
610 THAILAND 60 12 41 
740 HONG KONG 74 54 11 
1000 W 0 R L D 2027 19 29 1061 29 149 751 
1010 INTRA-EC 1131 13 
2; 
561 10 127 407 
lOll EXTRA-EC 196 6 493 19 22 523 
1020 CLASS l 555 5 29 381 7 132 
1021 EFTA COUNTR. 251 2 1 113 l; 
7 63 
1030 CLASS 2 326 1 102 12 190 
1040 CLASS 5 l6 11 4 1 
1443.19-19 OFFSET PRINTING IIACHINERY, SHEET FED, TAKING SHEETS OF A SIZE > 29.7 X 42 Cl'l 
001 FRANCE 7025 50 5 6614 
2 
29 116 141 









004 FR GERIIAHY 554 11 79 
6206 
45 11 174 





006 UTD. KIHGDOI'I 9390 71 35 1630 163 456 16i 007 IRELAND 455 
5 
263 27 
001 DEHI'IARK 599 559 
3i 
11 17 





010 PORTUGAL 746 5 614 17 50 54 
Ill SPAIN 4215 20 5971 
14 
4 • 134 79 021 CANARY ISLAM 35 
6 
21 
z4 021 NORWAY 549 519 
Ji 16 030 SWEDEN 1699 17 1524 5I 





056 SWITZERLAND 2323 2175 40 5 
051 AUSTRIA 151 146 1 1 
045 ANDORRA 59 59 i 046 I'IAL TA 47 44 





052 TURKEY 513 415 42 21 
056 SOVIET UHIOH 165 120 1 44 
060 POLAND a9 II 
062 CZECHOSLOVAK 65 65 
064 HUNGARY 75 75 
17 i Ji 204 I'IOROCCO 133 
10 
70 
212 TUNISIA 55 26 17 
216 LIBYA 20 16 
221 EGYPT Ill 115 
248 ~EHEGAL 41 35 
1i 26~ iUGERIA 31 27 
546 KENYA 136 56 101 
352 TANZANIA 51 27 5 
572 REUNION 40 40 
1i 512 ZII'IBAIWE 41 25 
si 590 SOUTH AFRICA 596 449 
1; 
94 
400 USA 1554 1100 72 157 
404 CANADA 1529 1417 6 9 97 
412 I'IEXICD 423 407 z 14 
421 EL SALVADOR 22 22 
436 COSTA RICA a9 19 
1i 15 410 COLDI'IIIA 127 94 
2 414 VENEZUELA 59 57 
2 501 BRAZIL 635 633 
1i 512 CHILE 211 190 
z2 600 CYPRUS 79 55 z 
624 ISRAEL 112 160 z 20 
632 SAUDI ARAliA 255 225 a 
636 KUWAIT 29 29 
647 U.A.EI'IIRATES 135 131 
652 NORTH YEI'IEH 26 
s4 z5 
26 
5i 662 PAKISTAN 156 24 
zi 664 INDIA 314 1D 60 14 207 





610 THAILAND 164 665 HD 
690 VIETNAI'I 41 41 ; 12 700 INDONESIA 434 413 
12 701 I'IALAYSIA 471 
16 
541 54 56 
706 SINGAPORE 940 695 1 25 203 
701 PHILIPPINES 112 111 
5 
1 70 
720 CHINA 526 296 
16 
25 
721 SOUTH KOREA 1054 949 2 17 
752 JAPAN 4241 4171 
5 
26 14 50 
736 TAIWAN 1520 lltz 7 11 115 
740 HONG KONG 2D16 1562 11 17 24 597 
aDO AUSTRALIA 2185 2120 
2 
61 
104 HEW ZEALAND 245 245 
1000 W 0 R L D 72905 SOD 456 65514 67 561 20 511 2512 5170 
1010 IHTRA-EC 56179 371 170 32272 32 411 21 
" 
1106 960 
1011 EXTRA-EC 56751 123 267 33245 36 17 251 506 2211 
1020 CLASS 1 23980 l7 150 22149 36 196 220 512 
1021 EFTA COUHTR. 5147 5 114 5411 
56 
36 13 60 61 
1030 CLASS 2 11234 106 116 1953 51 57 216 1629 
1051 ACPI661 441 
' 
l 272 5 
5 
22 135 
1040 CLASS 3 1511 l 1441 2 69 
1445.19-90 OFFSET PRINTING I'IACHIHERY, IEXCL. 1445.11-01 TO 1443.19-191 
DDl FRANCE 511 77 12 117 ,, 137 16 159 
002 IELG.-LUXIG. 140 
si 
l 45 i l 9 20 003 NETHERLANDS 363 2 130 55 17 122 
270 
1919 Value - Volours• 1000 ECU Eaport 
Dast I nat ion 
Coab. Hoaanclature Roportlng countr~ - Po~· d6cloront 
Noaanc:latura "coab. EUR-12 Bol g. -Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltollo Hodorlond Portugal U.K. 
1443.11-DD 
1030 CLASSE 2 20345 159 
" 
11014 165 616 517 2412 5361 lOll ACPI661 2a33 81 
54 
42 24 170 2516 1040 CLASSE 3 22929 3 17588 1707 s5i 2457 765 
a443 .12 11ACHIHES ET APPAREILS A 111PRII'IER, OFFSET, AL II'IEHTES EH FEUILLES, FORI1AT =< 22 X 36 Cl1 -OFFSET DE BUREAU-
a443 .12-DD 11ACHIHES ET APPAREILS A IIIPRII1ER, OFFSET, ALII'IEHTES EH FEUILLES, FOMAT =< 22 X 36 Cl1 -OFFSET DE BUREAU-
DOl FRANCE 3303 706 5aa 
60 
16 1993 002 BELG.-LUXBG. 695 40 415 1i IDD DD3 PAYS-US 645 92 495 55 005 ITALIE 1999 336 497 
50 
1163 D D6 ROYAUI'IE-UHI 595 71 471 
434 011 ESPAGNE 1406 394 57 a 
16i 036 SUISSE 21166 20al5 191 
IOODI10HDE 33469 1174 24a79 ] 262 535 253 5660 1010 IHTRA-CE 9127 1750 3567 1 110 37 117 4172 1011 EXTRA-CE 23640 124 21312 2 151 497 66 1488 lDZD CLASSE 1 21a31 a 2093a 2 161 2 720 IDZlAELE 21295 a 20885 
2 u; 161 2 239 1030 CLASSE 2 1141 70 120 51 ] 746 1040 CLASSE 3 667 46 254 284 61 22 
a443.19 11ACHINES ET APPAREILS A IMPRII'IER, OFFSET, (NOH REPR. SOUS a443.11 ET 1443.121 
1443.19-11 I'IACHINES ET APPAREILS A IMPRII'IER, OFFSET, ALII'IENTES EN FEUILLES, FDMAT =< 29,7 X 42 C11 
DDl FRANCE 5581 94 3116 
24 
21 22ao 002 BELG.-LUXBG. 2126 
45 
1107 571 425 003 PAYS-US 1274 745 
2i 777 2i 
4!4 004 RF ALLEI'IAGNE 1577 139 
uti 
599 DD5 ITALIE 2316 5 
36 u6 
7 1276 006 ROYAUME-UNI 5812 5 5161 444 
lDi DDS DANEI'IARK 631 321 
7 
14 009 GRECE 81a 62a 
12 u4 
Ill 011 ESPAGNE 3117 
16 




147 584 036 SUISSE 21Da 1713 a 269 031 AUTRICHE 761 11 251 9 490 4DD ETATS-UNIS 4241 3149 10 313 404 CANADA 781 555 226 610 THAILANDE a65 li 97 1i 761 740 HONG-KONG 1143 713 334 
1000 11 0 H D E 43812 442 72 25253 a2 216 166 a7 2435 25 14964 1011 INTRA-CE 2482a 294 
72 
13413 3D 76 166 37 2104 25 a613 1011 EXTRA-CE 11914 141 11141 52 210 49 331 6281 
lD2D CLASSE 1 12649 126 52 9265 1 49 227 2929 1021 A E L E 5705 25 16 4053 
s2 
1 43 217 1350 
1030 CLASSE 2 5788 22 20 2091 201 91 3304 
1040 CLASSE 3 546 485 13 4! 
a443.19-19 I'IACHIHES ET APPAREILS A IMPRIIIER, OFFSET, ALII'IENTES EN FEUILLES, FOMAT > 29,7 X 42 C11 
DOl FRANCE 145615 515 9D 139574 
22 
573 2733 2060 
DD2 BELG.-LUXBG. 42491 
536 
9 39601 17 2574 275 
DOl PAYS-US 65204 64 61110 j 2i 43 49 sui 3502 DD4 RF ALLEI'IAGNE 6512 81 746 
116253 
545 697 915 





DD6 ROYAUI'IE-UNI 119925 542 353 110023 1622 7011 
uo2 DD7 IRLANDE 9172 
i 
5609 361 
D 01 DANEI'IARK 12510 12279 
21i 
31 250 




212 46 OlD PORTUGAL 14061 14 13077 59 344 471 
011 ESPAGNE 10444 74 76191 
soi 
56 292 1651 1466 
021 ILES CAHARIE 675 
16 
374 
5os 021 NORVEGE 7110 
52 
6659 
366 366 OlD SUEDE 36401 616 34291 703 
032 FINLANDE 13969 
s6 297 
13121 
36 u; 95 46 036 SUISSE 44935 43935 433 9 
031 AUTRICHE 16612 7 16513 ]] 14 15 30 
043 ANDORRE 114 au 
24 046 I'IALTE 1301 1277 





052 TURQUIE 5116 4606 120 337 
056 U.R.S.S. 20749 19707 39 1003 
060 POLOGNE 2133 2129 
062 TCHECOSLOVAQ 1194 1194 
064 HONGRIE 1355 1355 
135 21 554 204 I'IAROC 2206 
2i 
1490 
212 TUNISIE 6a2 517 
7i 
145 
216 LIIYE· 731 
1i 
660 
220 EGYPTE 2605 2595 
5i si 24a SENEGAL 965 a79 
,; 211 NIGrRIA 604 525 
346 KENYA 1310 
2i 
676 704 
352 TANZANI E 514 4!7 4 
372 REUNION 1070 1064 
zoi 3a2 ZII'IBABWE 607 399 
432 390 AFR. DU SUD 11119 9658 
476 
1029 
4DD ETATS-UNIS 177392 174733 1331 145 
404 CANADA 31162 30371 214 14 493 
412 11EXIQUE 6247 6090 j ] 154 421 EL SALVADOR 502 497 
436 COSTA RICA Ua2 Ua2 
57 4i 4!0 COLOI'IBIE 2297 2192 
1i 4a4 VENEZUELA 1193 1110 
137 501 BRESIL 11272 
si 
11135 
6i 512 CHILI 4063 3961 
1i 600 CHYPRE 1330 1237 11 
624 ISRAEL 3412 2934 45 503 
6 32 ARABIE SAOUD 5030 5006 24 
636 KOWEIT 543 543 
60 m i~A~~ T~u A~~~ 2132 2772 600 
i j 6DD IDS 662 PAKISTAN 671 553 
9t 664 INDE 3293 21 279 1955 943 
669 SRI LANKA 595 
2; 
501 
,; 9; 94 610 THAILAHDE 12176 11104 173 
690 VIET-HAll 1067 1067 
u7 21i 7DD IHDOHESIE 1614 
53 
1266 
si 701 I'IALAYSIA 7960 
12i 
6120 533 499 
706 SINGAPOUR 17111 13361 14 210 3412 
701 PHILIPPINES 2616 2011 
zai 
19 579 
720 CHINE 6343 5UI 
9i 
420 
7Za COREE DU SUD 18511 17014 121 1222 
7 32 JAPDN a9101 11514 
s7 
171 144 279 
736 T'AI-WAH 26511 
z7 
25DtD 125 12a 1111 
H D HONG-KONG 30125 
12 
26616 22 139 276 2975 
IDO AUSTRALIE 45911 44999 13 
si 194 I" NOUV.ZELAHDE 590a 5155 
1DODI'IOHDE 1422411 2177 3022 1344199 550 4644 261 3922 26926 3669a 
1010 IHTRA-CE 69a441 11U 1545 652527 130 3691 261 1619 21423 15316 
1011 EXTRA-CE 723970 3U 1477 691672 420 954 2233 5503 213a2 
1020 CLASSE 1 494313 lOS 911 413245 435 1211 3112 5221 
1021 A E L E 119625 94 929 115610 
ui 
435 202 993 1292 
1030 CLASSE 2 196071 221 49$ 176620 519 731 2329 1473a 
1031 ACP<661 7440 5I 23 6070 109 
2ai 
101 1072 
1040 CLASSE 3 33510 4 31106 62 1423 
aH3 .19-90 I'IACHIHES ET APPAREILS A II'IPRII'IER, OFFSET, <HOH REPR. SOUS 1443.11-0D A a443 .19-191 
DOl FRANCE 11906 791 432 2115 
1264 
4 2911 464 5044 




31 251 377 
003 PAYS-US 7200 52 1179 255 442 2a47 
271 
1989 Quanttt~ - QuonttUs• liDO kg Export 
Dtst t nat I on 
Raport lng country - Pa~s dlclarant 
Coab. Hoatnclaturt 
Hoatnclatur • coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Dtutschltnd Hoi las Espagna France Ira land Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
1443.19-90 
004 FR GERI!ANY 451 14 131 
215 
57 45 125 17 55 







006 UTD. UNGDOI! 675 56 47 160 252 62 31 90 007 IRELAND 93 1 
3; i Ji 2 001 DEHI'IARK 53 
3i 2 
1 
009 GREECE 113 37 2 35 J7 1 010 PORTUGAL 125 10 51 2 
16; 
38 
011 SPUN 383 10 122 57 6 10 




23 31 26 
036 SWlTZERLAHD 222 9D 24 65 14 
031 AUSTRIA 79 42 1i 37 056 SOVIET UNION 107 
2 
52 41 
201 ALGERIA 115 8D 33 62 400 USA 364 6 10 284 
404 CANADA 17 17 
4 501 BRAZIL 74 
12 i 
70 
664 1HDIA 123 Ii i 4 98 680 THAILAND 65 12 1 33 
701 I!ALAYSIA 40 20 5 
76 
15 
724 NORTH KOREA 71 2 
3i 721 SOUTH KOREA 116 60 26 
3i 736 TUWAH 62 
1i 
20 11 
740 HONG KGNG 164 14 43 90 
1000 II 0 R L D san 379 Zit 1312 13 44 1005 142 U61 125 12 1142 
1010 INTRA-EC 3515 258 232 922 13 1 706 123 548 118 12 582 
1011 EXTRA-EC 2379 122 57 460 42 299 19 au 7 560 
1020 CLASS 1 921 22 14 201 14 51 4 468 140 
1021 EFTA CDUHTR. 414 u 4 146 14 47 
15 
141 46 
1030 CLASS 2 1206 99 27 174 21 227 ZlD 419 
1031 ACPI661 120 15 
15 
17 17 9 62 
1040 CLASS 3 244 1 77 14 U5 2 
1443.21 LETTERPRESS PRINTING I!ACHIHERY REEL FED 
8443.21-00 LETTERPRESS PRINTING IIACHIHERY, IEXCL. FLEXDGRAPHIC PRINTING!, REEL FED 
001 FRANCE 63 48 
10 D D4 FR GERI!AHY 64 52 
i i 005 lTALY 27 a 14 
006 UTD. UHGDDI! 106 20 764 21 
Oil SPAIN 24 24 
032 FINLAND 27 27 
16i 062 CZECHOSLOVAK 161 
10 12 721 SOUTH KOREA 22 317 804 HEW ZEALAND 317 
1000 W 0 R L D 1750 221 lDDD 43 25 67 393 
1010 IHTRA-EC 1001 162 777 22 
25 
27 12 
1011 EXTRA-EC 750 59 223 21 40 312 
1020 CLASS 1 429 47 33 7 21 1 320 
1021 EFTA COUHTR. 69 34 Z1 7 6 1 6i 1030 CLASS 2 142 
12 
24 14 4 39 
1040 CLASS 3 179 166 1 
1443.29 LETTERPRESS PRINTING I!ACHIHERY, IEXCL. FL EXOGRAPHIC PRINTING!, IEXCL. REEL FED I 
1443.29-0D LETTERPRESS PRINTING IIACHIHERY, IEXCL. FL EXOGRAPHIC PRINTlHGI, IEXCL. REEL FED I 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 8443.50-90 
001 FRANCE 91 25 1 
i 
9 54 
003 NETHERLANDS 56 10 3 7 
4i 
35 
004 FR GERI!AHY 114 a 24 22 
i 
45 39 
D 06 UTD. KIHGDDI! 107 15 33 20 30 ,; 007 IRELAND 16 
•2 
17 
011 SPUN 75 7 
021 NORWAY 32 32 
030 SWEDEN 37 
i 47 
21 
036 SWlTZERLAND 56 1 





400 USA 172 14 127 
1000 II 0 R L D 1901 91 46 294 23 452 196 10 711 
1010 lNTRA-EC 681 59 35 8D 9 156 100 1 241 
1011 EXTRA-EC 1220 32 11 214 14 296 96 9 547 
1020 CLASS 1 479 4 34 14 103 24 300 
1021 EFTA CDUNTR. 156 
3i 
10 48 9 89 
1030 CLASS 2 691 liD 143 73 246 
1040 CLASS 3 51 50 1 
1443.30 FLEXDGRAPHIC PRINTlHG I!ACHIHERY 
1443.30-00 FLEXDGRAPHIC PRINTING I!ACHINERY 
Oil f~AH!;E 1007 27 143 11 
54 
715 U3 
002 IELG.-LUXBG. 461 325 37 45 





D 04 FR GERI!ANY 690 
90 





006 UTD. UNGDOII 142 553 3 
i 3; 807 IRELAND 14 
ui 44 DOl DEHI!ARK 143 30 5 
009 GREECE 62 23 
zi 12 
39 
010 PORTUGAL 47 
45 
u 
011 SPUN 164 51 57 
021 NORWAY 32 4 21 
030 SWEDEN 51 14 21 





4 036 SlllTZERLAND 249 97 71 
131 AUSTRIA 191 160 10 26 2 
041 YUGOSLAVIA 71 30 9 32 
156 SOVIET UNION 322 
4 
3 319 
060 POLAND 92 71 10 
062 CZECHOSLOVAK 104 38 
i 
66 
i 064 HUNGARY 41 32 
z5 14 204 IIDRDCCD 41 2 
276 GHANA 31 
4 56 
31 
390 SOUTH AFRICA 10 
56 457 
20 
400 USA 1510 9 659 329 
4D4 CANADA 321 
14 
15 121 192 
412 IIEXICD 295 
11i 
211 
521 AROEHTIHA 170 59 
624 ISRAEL 60 2 52 
632 SAUDI ARABIA 76 31 34 
720 CHINA 39 
250 
39 
732 JAPAN 250 
7i 100 AUSTRALIA 17 
10DD II 0 R L D 1511 233 2989 146 470 3162 173 
1010 IHTRA-EC 3963 152 1512 17 212 1657 265 
1011 EXTRA-EC 4626 IZ 1471 59 187 2206 601 
1020 CLASS 1 3056 77 1159 111 1152 557 
1021 EFTA COUNTR. 682 22 4U 
5; 
70 167 10 
1030 CLASS 2 973 169 
" 
620 50 
1031 ACPI661 73 1 23 3 46 
1040 CLASS 3 597 150 a 434 1 
1443.40 GRAVURE PRINTING IIACHINERY 
1443.40-01 GRAVURE PRINTING IIACHINERY 
DOl FRANCE 2104 2041 35 23 3 
002 BELG.-LUXBG. 259 237 
i 
16 
003 NETHERLANDS 330 325 
4 z4 
4 
004 FR GERI!AHY 15 
27i 
I 40 
005 lTALY 272 2 
272 
1919 Value - Yo lours 1 10 00 ECU Export 
Dest I nat ton 
Co•b. Hoaenclatur 1 Report tng countnt - Pays d6clarant 
Ho••ncJ atur • co•b. EUR-12 Bolg .-Lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itol Ia Nederland Portugal U.K. 
1443.19-90 
104 RF ALLEIIAGHE 7113 177 634 
2ati 




11 765 006 ROYAU~E-UHI 7209 401 439 1113 2331 543 624 007 lRLAHDE 973 43 
"; ai 45i 46 114 001 DAHEIIARK 1249 116 si 13i 16 009 GRECE lZDO 325 7 469 22 




651 036 SUISSE 2D52 11 511 513 754 21 031 AUTRICHE 2744 1754 
19; 
990 
10; 056 U.R.S.S. 2DI2 
i 
ll53 625 





ao6 4DO ETATS-UHIS 6DlD 14 i 247 4919 404 CAHADA 172 
i 
632 231 
SDI BRESIL HID 
,; 7; 1456 21 664 IHDE 954 71 
u6 ; 171 xi 541 610 THAlLAHDE 644 22 49 266 
7Dl I'IALAYSIA 556 413 15 
us; 5I 724 COREE OU HRD 1624 
" 716 721 COREE DU SUD 2691 1369 543 220 736 T'Al-WAH 710 
30 64 
61 422 
741 HOHG-KOHO 1105 46 261 704 
. 
lDOD 1'1 0 H D E 14023 3612 2271 1933D lZ 622 9135 1707 27525 2271 22 16747 1010 IHTRA-CE 5D762 3151 1933 l2D74 lZ 35 603D 1517 12234 2229 17 ll460 lOll EXTRA-CE 33262 532 337 7256 517 3115 12D 15291 42 5 5217 
lDZD CLASSE l 15139 112 103 2950 57 1032 23 1531 ll 2220 
1021 A' E L E 6735 99 26 2116 21 740 
9J 
2263 ll 769 
lD3D CLASSE 2 13617 414 171 2145 527 2521 4114 31 2962 
1031 ACP166l 1561 125 4 255 4 239 304 634 
l04D CLASSE 3 4534 5 63 1461 3 251 2646 105 
1443.21 ~CHIHES ET APPARElLS A II'IPRli'IER, TYPOGRAPHIQUES, SAUF I'IACHIHES ET APPARElLS FLEXOGRAPHIQUES, ALli'IEHTES EH IOIIHES 
1443.21-DD HACHIHES ET APPARElLS A I~PRlHER, TYPOGRAPHIQUES, ISAUF ~CHIHES ET APPARElLS FLEXOGRAPHIQUES!, ALII'IEHTES EH IOIIHES 
DDl FRAHCE 1951 1639 a 47 
60 
5 252 
OD4 RF ALLEIIAGHE 1381 1203 
14 2i 37 
3 122 
DOS ITALIE 614 462 
14 
32 41 
006 ROYAUI'!E-UHI 10645 952 9670 9 
011 ESPAGHE 1077 1059 14 4 
D32 FIHLAHDE 1272 1272 
4D6i D62 TCHECOSLOVAQ 4061 
41; 17 7 21 COREE DU SUD 5D2 
4716 104 HOUY .ZELAHDE 4716 
1000 H 0 H D E 29247 7791 14199 21 703 14 45D 271 5 5779 
lDlO IHTRA-CE 16073 549D 9771 21 54 14 54 123 5 541 
lDll EXTRA-CE 13172 23Dl 4421 6 649 395 155 5231 
1020 CLASSE l 7542 2Dl3 202 124 352 31 4120 
1021 A E L E 1905 1564 135 124 51 31 
353 1030 CLASSE 2 12Dl 
2ai 
150 525 43 124 
lOU CLASSE 3 4429 4076 65 
1443.29 I'IACHIHES ET APPARElLS A IIIPRIIIER, TYPOGRAPHIQUES, SAUF J'IACHIHES ET APPAREILS FLEXOGRAPHIQUES, CHOH REPR. sous 1443.21) 
1443. 29-DD I'IACHIHES ET APPARElLS A IIIJ'RII'IER, TYPOGRAPHIQUES, CSAUF I'IACHIHES ET APPAREILS FLEXDGRAPHIQUES, HDH REPR. sous 
1443.21-00) 
D I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS I443.SD-9D 
DDI FRAHCE 1245 44 6 
24 
llD 25 1050 





D04 RF ALLEIIAGHE 1516 34 19 109 
u4 
590 469 
D06 ROYAUI'IE-UHI 112 66 171 254 194 
122i DD7 lRLAHDE 1275 20 
xni 
27 
D11 ESPAGHE 1617 131 107 
021 HORVEGE 671 2 
ui ; 676 D3D SUEDE 712 2 
ssi 
659 
036 SUISSE 713 41 102 





400 ETATS-UHIS 1252 231 777 
lODD H 0 H D E 17313 252 191 37 1556 143 5629 1271 56 1221 
l D lO IHTRA-CE 7110 171 175 21 610 113 2149 412 30 3409 
lOll EXTRA-CE 9505 74 23 9 946 3D 2711 796 27 412D 
1020 CLASSE l 4999 ll 212 3D 1176 330 5 3235 
1021 A E L E 2391 
74 
9 77 565 116 5 1619 
1030 CLASSE 2 3442 12 733 590 465 22 1537 
lD4D CLASSE 3 1062 1Dl4 41 
1443.3D HACHIHES ET APPARElLS A IIIJ'Rli'IER, FLEXOGRAPHIQUES 
1443.30-00 ~CHIHES ET APPAREILS A IIIJ'RIJ'IER, FL EXDGRAPHIQUES 
DDl FRAHCE 15662 132 249? 212 
ni 
10749 1 ~14 
DD2 IELO.-LUXIQ. 7601 
6 
5467 516 902 
003 PAYS-lAS 4150 3707 
460 1536 
341 92 





005 ITALIE 4134 2 2315 
215; 
251 
0 06 ROYAUIIE-UHI 14712 2530 9317 77 
i 49i 007 IRLAHDE 1413 
2ui 
912 
DOl DAHEIIARl 2711 452 61 7 
009 GRECE 514 21 
356 316 
493 
OlD PORTUGAL ass 4 179 
6i Oll ESPAOHE 2153 
210 
361 1134 590 
021 HDRVEGE 744 163 3Dl 
6i 030 SUEDE 1401 120 7Dl sn 





036 SUISSE 4610 2412 1350 92 
031 AUTRICHE 3361 2123 161 246 131 
041 YOUGOSLAYIE 641 za 251 362 
o56 u.a.s.s. 7751 
9i 
153 7605 
060 POLOGHE 695 327 277 
062 TCHECDSLOYAQ 2946 1121 
u6 
1125 
6Z 064 HGHGRIE 931 759 Z7i 31i 204 "ARDC 6DO 2 15 
276 GHAHA 
"' 2i .; ni 
951 
390 AFR. DU SUD 1165 
ui 
129 
400 ETATS-UHIS 22019 9956 201 1503 2416 
404 CAHADA 5461 
346 
164 1172 3432 
412 "EXIQUE 4114 
1122 
3761 
5ZI ARGEHTIHE 1726 604 
xi 624 ISRAEL 515 61 
126 
425 
632 ARABIE SAOUD 2141 961 1047 
7ZO CHIHE us 
6130 
935 
2i 7 32 JAPOH 6151 
u4 1114 100 AUSTlALIE 1321 79 
liDO 1'1 0 H D E 143123 lD 7111 54412 2014 1712 9 51671 116 11941 
lGJD IHTRA-CE 66407 6 5469 25174 1021 6111 5 24126 93 4395 
l 011 EXT RA-CE 76715 4 1719 29301 915 2sn 4 34545 13 7546 
1020 CLASSE l 4t16l 1621 24395 1632 4 15116 6 6310 




1030 CLASS£ 2 13511 2553 143 1116 1114 
1031 ACPI66l 1279 
9i 
92 13D 44 lOU 
10~0 CtASSE 3 13272 2359 116 10643 62 
1443.40 J'IACHIHES ET APPARElLS A IIIJ'RJHEl, HELIDORAPHIQUES 
1443.40-DD I'IACHIHES ET APPAREILS A IIIJ'RJI'IElo HELIOGRAPHIQUES 





002 IELO.-LUXIO. 3434 3239 11 n 
003 PAYS-lAS 2551 2410 
,; 344 25 46 014 RF ALLEIIAOHE 1311 
l76i 
235 U4 
015 ITALIE 1135 67 
273 
1989 Quant tty - Quantttls• lDOO kg Export 
Destination Report fng country - Pays d6c1 ar ant 
Co•b. Ho•anclature 
Ho•anelature co•b. EUR-12 Bal g.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna France Ireland Itol to Hader land Portugal U.K. 
1443.40-00 
006 UTD. KIHGDOII 417 342 30 31 
Oll SPAIN 182 872 l 
' 032 FINLAND 397 397 7 036 SWITZERLAND 22 13 
038 AUSTRIA 703 700 3 
064 HUNGARY II II 47 288 NIGERIA H 
236 12; 4 390 SOUTH AFRICA 369 i 
"0 USA 1066 1031 II 
732 JAPAN 1095 1093 2 
1000 W 0 R L D 8833 13 8161 179 71 
' 
166 24 210 
1010 IHTRA-EC 4452 12 4093 50 64 7 100 
z4 
126 
lOll EXTRA-EC 4380 1 4061 129 7 2 65 14 
1020 CLASS I 4150 1 3966 129 l 2 41 lO 
1021 EFTA COUHTR. ll24 1 lliO l ll 24 
1 
1030 CLASS 2 2ll 14 5 23 75 
1031 ACPt661 56 2 5 2 47 
1040 CLASS 3 20 19 l 
8443.50 PRINTING IIACHIHERY !EXCL. 1443.ll TO 8443.401 
8443. 50-ll ROTARY PRESSES FOR PRINTING TEXTILE IIATERIALS 
001 FRANCE 174 31 13 
2 
42 16 1 
004 FR GERIIAHY 151 
2 
123 17 
005 ITALY 199 34 li 
159 3 
006 UTD. KIHGDOII 155 3 5 136 
008 DENMARK l6 
6 35 
13 
OlD PORTUGAL as 43 
038 AUSTRIA 20 2 2 1o 
16 
048 YUGOSLAVIA 56 3o 
46 
052 TURKEY 157 45 12 
12 
056 SOVIET UHIOH 12 li 058 GERMAN DEM.R 13 
060 POLAND 35 35 
064 HUNGARY 85 85 
288 NIGERIA as as 
322 ZAIRE 38 4 4 
38 
390 SOUTH AFRICA 66 50 
400 USA 131 u 7 IDS 
416 GUATEIIALA 29 29 
616 IRAN 34 34 
662 PAKISTAN 44 40 
666 BANGLADESH sa 2 
58 
700 INDONESIA 161 
14i 
159 
720 CHINA 527 168 216 
74 0 HONG KONG 64 li 4 
62 
800 AUSTRALIA 53 37 
804 HEW ZEALAND 33 33 
1000 W 0 R L D 2756 12 262 52 153 393 1776 102 
1010 IHTRA-EC 872 12 60 18 77 85 571 47 
lOll EXTRA-EC 1114 202 33 77 309 1205 54 
1020 cuss 1 553 56 24 60 64 340 5 
1021 EFTA COUHTR. 56 3 22 2 6 l6 3 
1030 CLASS 2 649 3 lO 17 53 517 49 
1031 ACPU61 173 2 12 126 33 
1040 CLASS 3 685 143 193 349 
8443.50-19 ROTARY PRESSES !EXCL. 8443.ll-DD TO 8443.50-ll) 
001 FRANCE 6ll 15 337 132 29l 
ll6 3 2 
002 8ELG.-LUX80. 504 
72 
a 137 
7 ; 58 a 003 NETHERLANDS 332 Ill 29 2i 21 00\ FR GERIIAHY 724 
' 203 
89 330 225 41 
005 !TAL Y 754 30 44 390 40 u; 44 
43 
006 UTD. KIHGDOII 1859 10 250 48 1323 64 
007 IRELAND 42 
53 
13 4 12 13 
DDS DENMARK 171 Ii 1 Ill 17 i 009 GREECE 54 II 26; 3 DID PORTUGAL 310 14 1 17 
Oll SPAIN 715 113 l; 
501 14 15 2 
028 NORWAY 29 1 
u4 
a 
030 SWEDEN 209 97 30 
2 
032 FINLAND 93 52 
43 
ll 
036 SWITZERLAND 258 194 13 4 
038 AUSTRIA 193 40 
43 
141 
' 048 YUGOSLAVIA az 30 25; 
9 
052 TURKEY 216 21 
056 SOVIET UNION 121 l 116 
062 CZECHOSLOVAK 29 22 
ui 208 ALGERIA lll ti 334 ETHIOPIA 90 
7 5 23 i 390 SOUTH AFRICA 149 106 
2i 400 USA 013 222 27 430 58 ~3 




412 IIEXICO 205 
z7 
52 
472 TRINIDAD, TOB 27 
43 2 480 COLOMBIA 53 
484 VENEZUELA 14 
34 
10 74 
23 512 CHILE 57 90 528 ARGENTINA 103 zai 13 6 32 SAUDI ARABIA 216 4 647 U.A.EMIRATES 59 
21 
55 
664 INDIA lOS 64 10 
700 INDONESIA 73 i 73 701 IIALAYSIA 43 37 
i 720 CHINA 952 951 
40 1o 728 SOUTH KOREA au 114 
732 JAPAN 34 16 3 12 
80 0 AUSTRALIA 105 40 40 21 
I ODD W 0 R L D 12231 143 ll99 2691 661 5846 52 870 497 271 
1010 INTRA-EC 6076 137 31 1382 339 3250 46 513 214 156 
lOll EXTRA-EC 6155 6 1161 13DB 322 2596 6 357 283 ll5 
1020 CLASS I 2358 14 869 178 1035 25 158 78 
1021 EFTA COUNTR. 714 7 314 62 289 3 35 4 
1030 CLASS 2 2665 196 388 144 1444 331 ll5 35 
1031 ACPU61 150 
95i 
121 9 16 
10 
I 
1040 CLASS 3 ll32 51 ll7 2 
8443.50-90 PRINTING I'IACHIHERY ( EXCL. 8443.li-OO TD 8443.50-191 
0 • INCL. 8443.29-00 
DOl FRANCE 1275 81 4 330 31 3i 
l 505 31 291 
002 BELO.-LUXBO. 407 
,; 5 213 I 12 50 69 l9 003 NETHERLANDS 664 26 226 ; 35 12 49 ui 227 004 FR GERI'IAHY ll24 71 59 140 9 527 117 
005 ITALY 830 59 5 303 12 231 10 31; 
44 166 
006 UTD. KIHGDOII 1061 56 ll 361 69 204 34 254 007 IRELAND 294 10 5 5 II 2 
008 DENMARK ll5 Ii 59 4 12 4 
36 




I 76 3 29 
DID PORTUGAL 245 2 Ill 4 59 a 23 
Dll SPAIN 852 51 7 271 47 346 13 ll5 
028 HDRWAY 28 2 6 3 li 
3 l 13 
030 SWEDEN 347 35 57 26 166 2 40 
032 FINLAND 141 II Ii 5 13 77 l 21 036 SWITZERLAND 615 131 99 303 10 53 
031 AUSTRIA 143 73 5 32 l 30 
048 YUGOSLAVIA 108 54 35 l 18 
052 TURKEY 146 61 i 
40 39 
056 SOVIET UHIOH 230 60 159 10 
060 POLAND 58 37 12 7 I 
062 CZECHOSLOVAK 41 27 14 
064 HUNGARY II 14 3 
274 
1989 Yalua - Yahurs • 1000 ECU E1port 
Dut inat ion 
Co•b, Ho••ncl atura Reporting country - Pays dlchrant 
No•enclatur"e coab. EUR-12 Bolg.-Lu•. Danurk Deutschland Hallas Espegna Franca Ira land Ito! Ia Nederland Portugal U.K. 
1443.40-00 
0 D 6 ROYAUME-UHI 1565 7674 574 312 011 ESPAGHE 3610 3460 40 109 032 FIHLAHDE 7665 7663 2 036 SUISSE 583 254 34 195 100 031 AUTRICHE 2611 2595 23 064 HOHGRIE 133 133 211 NIGERIA 569 
6094 16a 
56; 390 AFR. DU SUD 6307 6 3; 400 ETATS-UNIS 17932 17383 91 255 2oi 732 JAPON 21504 21477 18 9 
1000 M 0 N D E 121063 89 120115 833 1223 103 2449 143 5 2403 1010 IN TRA-CE 68321 63 63173 657 1143 5 1298 22 1267 1011 EXTRA-CE 59734 26 56942 176 79 98 1151 121 1136 1020 CLASSE 1 57114 26 55922 161 34 91 617 319 1021 A E l E 10901 26 10519 34 221 101 1030 CLASSE 2 1535 39 45 499 12i 117 1031 ACP166l 746 3 21 148 569 1040 CLASSE 3 1016 982 34 
1'43. 50 MACHINES ET APPAREILS IMPRIMER, IHON REPR. SOUS 1443.11 A 8443.40) 
1443.50-11 MACHINES ROTATIYES A IMPRIMER LES MATIERES TEXTILES 
DOl FRANCE 3260 6 613 283 
zz 
797 1546 ~A. 004 RF ALLEMAGNE 2691 36 
3i 34 




3109 51 006 ROYAUME-UNI 4031 133 92 3544 
D Dl DAHEMARK 697 1 
a4 30 
476 220 DID PORTUGAL 1075 14 au 9 031 AUTRICHE 551 14 14 
18i 
523 041 YOUGOSLAYIE 933 
32i a7 
745 052 TURQUIE 1803 
56i 
1391 056 U.R.S.S. 561 
602 051 RD.ALLEMANDE 602 
060 POLOGNE 911 911 
064 HONGRIE 1608 1601 
211 NIGERIA 2455 2455 
322 ZAIRE 1347 17 1; 52 1347 390 AFR. DU SUD 893 
3i 
105 
3i 400 ETATS-UHIS 2645 56 211 252 ZD46 
416 GUATEMALA 626 626 
616 IRAN 954 954 
662 PAKISTAN 792 785 
666 BANGLA DESH 1038 
5; 
1031 
700 IHDONESIE zaaa 
3565 
2129 
15 720 CHINE 10073 
1; 
2175 4318 
74 0 HONG-KOHG 1143 
95 70 
1062 62 
100 AUSTRALIE 1181 910 43 
104 NOUY .ZELANDE 722 722 
1000 M 0 N D E 54264 53 130 5418 43 669 1055 6913 31256 1718 
1010 INTRA-CE 17272 49 a 1317 37 417 317 1452 12953 652 
1011 EXT RA-CE 36992 4 122 4031 6 252 731 5461 25303 1066 
1020 CLASSE 1 9146 4 104 431 79 432 1387 6489 211 
1021 A E L E 198 104 37 46 14 94 523 ao 
1030 CLASSE 2 13159 19 35 173 306 1104 11375 141 
1031 ACPt66l 4574 
3565 
15 329 3802 421 
1040 CLASSE 3 13989 2970 7439 15 
1443.50-19 MACHINES ROTATIYES A li'IPRIMER !NOH REPR. SOUS 1443.11-01 A 1443.50-11 l 
001 FRANCE 11727 19 721 6793 22 1983 
8415 
1802 223 160 
002 BELO.-LUXBG. 13330 
736 
559 2189 
6i zi 12i 
2036 131 
003 PAYS-lAS 3297 2 966 170 
677 
511 
004 RF ALLEMAGNE 15421 186 zaz 
3432 
2016 7764 3 3510 150 
005 ITALIE 14045 A6 4 1181 a5aa 
102 z15i 
561 186 
006 ROYAUI'IE-UNI 47610 23 50 4435 676 31644 1522 
21i 007 IRLANDE 931 10 304 230 176 
74 DOl DAHEPIARK 3570 
z57 
152 28 3277 
145 
39 





011 PORTUGAL 9734 183 9131 
50 
52 149 




14616 444 85 91 
021 HORYEGE 946 47 
3066 
321 6 
030 SUEDE 4992 190 1593 
495 
67 76 
032 FINLANDE 1616 13 924 
u9i 
184 
16i 036 SUISSE 5048 44 2867 349 1i 27 031 AUTRICHE 5263 9 116 
147 
4259 101 6 





052 TURQUIE 7539 566 
12 ui 056 U.R.S.S. 4705 65 4394 
062 TCHECOSLDYAQ 1007 489 
1015 
518 
201 ALGERIE 1020 
1452 334 ETHIOPIE 1452 
137 23i 9zi ni 390 AFR. DU SUD 1635 :,2 7139 152 qgg ETATS Utii~ 22365 69U 7"" 109~0 1679 17!1 
404 CAHADA 2210 1559 97l 461 217; 190 412 !'lEXIQUE 3785 
517 
633 
472 TRINIDAD, TOB 517 
1oz 52 uz 480 COLOMBIE 1216 
484 YEHEZUELA 1541 
46; 
341 1200 
10i 512 CHILI 574 2 
99i 521 ARGENTINE 1046 6 
ni 
42 
632 ARABIE SAOUD 705 
2 
6 1 
647 EI'IIRATS ARAB 1723 1357 
96 
364 
664 IHDE 1269 632 508 33 
46 700 IHDOHESIE 944 
126 
891 
701 I'IALAYSIA 195 769 
44 720 CHINE 941 904 
383 514 721 COREE DU SUD 6521 5631 
64 732 JAPOH 1083 342 
962 
74 603 
100 AUSTRALIE 3076 au 1040 189 
lOOGPIONDE 237633 1402 3307 52285 22 12990 134370 232 13800 13607 14 5604 
1010 IHTRA-CE 131729 1301 1617 21351 22 6394 91613 183 1480 5321 6 2427 
1011 EXTRA-CE 91902 t4 1690 30927 6596 42756 49 5320 1216 7 3177 
1020 CLASSE 1 63729 502 23717 4099 27410 234 4954 7 2666 
1021 A E L E 17169 
94 
276 6248 1397 8924 
4; 
72 701 251 
1030 CLASSE 2 21190 284 6217 2497 10139 507S 2583 484 
1031 ACPt66l 2471 19 
904 
2019 153 174 
12 74; 
36 
1040 CLASSE 3 6913 153 4431 27 
1443.50-90 I'IACHIHES ET APPAREILS A II'IPRIPIER tHOH REPR. SOUS 1443.11-00 A 1443.50-191 
D • INCL. 1443.29-00 
001 FRANCE 34751 1245 340 9993 917 
53i 
12 10204 1321 200 10526 
002 BELG.-LUXBG. 9104 
1395 
177 3436 2 421 172 2451 1207 
003 PAYS-lAS 14755 759 7102 
30i 
911 257 aoa 
319i 
3449 
004 RF ALLEMAGHE 24297 42t 1795 
5492 
3161 223 9623 4154 
005 ITALIE 16773 615 14 373 3234 264 
659i 
1107 4910 





ooa DAHE~ARK 4067 162 2329 296 207 251 967 009 GRECE 2763 
6 
312 6 23 
35 
1650 50 490 
010 PORTUGAL 3661 11 619 961 157 1316 162 394 
011 ESPAGNE 24511 245 514 11451 1247 212 6732 461 3576 
028 NORYEGE 1252 
9i 
142 234 296 
6i 
96 53 431 
030 SUEDE 7226 1246 1923 769 1919 147 1069 
032 FINLAHDE 3379 1 16 690 
330 
167 120 1171 61 
i 
1076 
036 SUISSE 11410 11 52 4391 1130 26 3637 421 1402 
031 AUTRICHE 5053 127 3037 9 351 4 616 91 14 790 
041 YDUGOSLAVIE 1345 
12 
12 714 25 
i 
406 21 160 
052 TURQUIE 2291 1072 4 475 15 710 
056 U.R.S.S. 7051 1 
2 
3379 59 3241 564 
060 POLOGHE 1642 a 199 609 75 49 
062 TCHECDSLOYAQ 1617 1344 4 245 
16 
24 
064 HOHGRIE 791 576 26 76 104 
275. 
Uat Quantity - QuantiUs• 1101 kg Export 
Oest I nat ton Report tng country • PallS d6clarant 
Coab. Noaanclatura Portugal U.K. Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lua. Oanaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita I Ia Nederland 
1443.51-90 
204 IIOROCCO 70 59 6 
201 ALGERIA 139 124 14 
212 TUNISIA 61 32 12 i 216 LIBYA 11 
45 214 7 
10 
22D EGYPT 370 32 2 
390 SOUTH AFRICA 41 
7i 
a 1 26 
3i i 
12 
400 USA 1456 616 115 417 119 
404 CANADA 12 16 1 59 5 
412 IIEXICO 259 61 14 176 4 
410 COLOIIBIA 62 26 1; 
36 
501 BRAZIL 64 11 24 
512 CHILE 116 11 12 i 
22 
4 624 ISRAEL 35 3 a 15 
632 SAUDI ARABIA 24 a 11 2 1 2 
664 INDIA 45 a 11 4 13 
610 THAILAND 212 62 
li 
1 44 102 
700 INDONESIA 50 11 12 9 
701 IIALAYSIA 75 41 3i 
4 29 
706 SINGAPORE 145 14 43 51 
720 CHINA 169 70 2 n 4 
721 SOUTH KOREA 17 45 17 11 9 
732 JAPAN 314 ua 10 76 25 
736 TAIWAN 101 aa 4 6 
740 HONG KONG 116 23 11 11 
100 AUSTRALIA 141 30 17 20 
104 HEW ZEALAND 64 1 57 6 
1001 W 0 R L D 13656 547 179 4045 7 416 1211 211 4220 439 a 2219 
1010 IHTRA-EC 7101 422 127 1903 
' 
14 574 253 1960 324 1 1347 
1011 EXTRA-EC 6661 126 53 2141 2 403 644 36 2260 116 7 173 
1020 CLASS I 3634 96 41 1277 13 265 34 1377 55 4 472 
1021 EFTA CGUHTR. 1273 14 39 292 
2 
11 137 26 581 15 1 157 
1030 CLASS 2 2481 30 11 645 390 364 2 593 59 3 382 
1031 ACPI66) 145 25 34 11 35 17 a 15 
1040 CLASS 3 544 219 15 290 1 11 
1443.60 IIACHIHES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING 
1443.6 0-10 IIACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING 
001 FRANCE 783 32 10 251 26 11i 
t2 154 211 




a 127 11 
003 NETHERLANDS 451 5 115 43 34 5oi 
147 
004 FR GERIIAHY 1441 36 25 
21i 
136 562 104 73 
005 ITALY 746 
' 
3 4 146 
Z3i 122 
106 190 
006 UTD. UHGDOII 1341 14 32 121 50 416 348 20; 007 IRELAND 228 6 7 i 
6 
008 DENI'IARK 115 36 79 38 30 
009 GREECE 37 
i 
10 
4i ,; 10 z7 16 010 PORTUGAL 163 6 i z 13 011 SPAIN 104 z 343 171 113 89 73 
021 NORWAY 27 
i 
6 a 12 1 1 11 030 SWEDEN 323 29 79 10 51 77 




036 SWITZERLAND 666 a 5 295 254 37 21 
038 AUSTRIA 244 z 112 10 31 17 56 16 
046 "ALTA 15 
3i 34 
3 1i 3 052 TURKEY 94 1 16 
056 SOVIET UNION 264 191 54 10 ; 2 060 POLAND 33 21 6 1 





204 "OROCCO 133 21 2i 
12 
288 NIGERIA 34 
2 ; 4 
7 
390 SOUTH AFRICA 42 
46i 
1 15 11 
400 USA 1425 210 119 104 390 140 
404 CANADA 194 3 26 67 11 23 64 
412 IIEXICO 65 12 49 4 2i 508 BRAZIL 46 4 16 2i 664 INDIA 89 2 1 6 
59 
706 SINGAPORE 32 3 
4 24 
23 
720 CHINA 36 3 5 
721 SOUTH KOREA 16 20 10 2 
32 24 
732 JAPAN 231 167 46 11 5 
736 TAIWAN 61 7 47 z 3 74 0 HONG KONG 37 11 12 5 
100 AUSTRALIA 183 17 31 ZD 92 
104 NEW ZEALAND 101 1 79 27 
1DDD W 0 R L D 11580 269 146 2631 577 3040 255 757 2166 1729 
1010 IHTRA-EC 6507 111 ao 1317 217 1604 243 477 1397 979 
1011 EXTRA-EC 5075 151 65 1314 290 1436 lZ 210 770 751 
1020 CLASS 1 3657 11 sa 95I 199 1091 3 194 642 501 
1021 EFTA COUHTR. 1334 12 41 514 37 361 3 53 172 134 
IUH UA~~ Z 1003 133 7 123 91 25! 66 17 234 
1031 ACPI66) 100 1 16 19 11 26 26 
1040 CLASS 3 416 241 89 21 41 16 
1443.90 PARTS OF IIACHIHERY OF 1443.11 TO 1443.60 
1443.90-DD PARTS OF IIACHIHERY OF 1443.11-00 TO 1443.60-DD 
D • NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 3320 74 50 161 26; 47 1554 371 1056 002 IELG.-LUXIG. 1373 
ti 
6 7 3 an 146 59 
003 NETHERLANDS 1108 a 16 liZ 104 173 
ui 
462 
004 FR GERIIANY 4564 123 161 150 1656 20 1112 350 
005 ITALY 1033 15 13 22 571 23 
3Di 
190 191 
0 06 UTD. UNGDOII 4612 24 32 
' 
2292 162 1796 
ni 007 IRELAND 416 1 1 
2 
4 z 79 11 DOl DEHI'IARK 113 1 
' 
17 50 32 
009 GREECE 377 11 1 122 3 100 56 14 
D 10 PORTUGAL 237 
7i 
21 40 ; 104 42 29 011 SPAIN 1450 
5i 
670 316 210 91 
021 CANARY ULAN 15 
li 
1 33 ; 24 021 NORWAY 54 1 3 1 
030 SWEDEN 656 140 5 45 226 134 94 
032 FINLAND 105 16 13 I 36 6 25 
036 SWITZERLAND 741 10 9 143 413 62 106 
038 AUSTRIA 334 11 4 47 150 17 27 
046 IIAL TA zo 
i 
a z 1i 10 048 YUGOSLAVIA 32 1 z 15 
052 TURKEY 340 54 3D 193 63 
056 SOVIET UNION 1192 
' 
1177 3 s 
051 GERIIAN DEII.l 61 
2i 
37 1 22 2 
062 CZECHOSLOVAK 610 2 577 1 4 
064 HUNGARY 71 
4 
1 7 61 1 
204 IIOROCCO 6Z 
2 
33 a 3 14 
201 ALGERIA 91 II 30 38 1i 10 212 TUNISIA 62 1 32 14 2 
220 EGYPT 17 3 4 1 9 
276 GHANA 161 1 
zi 
1 159 
211 NIGERIA 114 1 11 12 
302 CAIIERDON 17 
i 
15 2 
2i 346 KENYA 55 
12; 2i 1i ' 390 SOUTH AFRICA 255 51 15 Z2 
400 USA 2904 2 39 217 1230 192 1145 
404 CANADA 250 1 14 116 31 17 
412 "EXICD 26 3 1 4 11 7 
484 VENEZUELA 14 5 1 3 1 4 
501 BRAZIL 61 1 62 1 4 
600 CYPRUS 29 1 25 s 
612 IRAQ 7 ; 12 3 4 624 ISRAEL 53 s 21 
632 SAUDI ARAliA 22 4 2 12 
662 PAKISTAN 5Z 4 15 33 
276 
1989 Yoluo - Yohurs• 1010 ECU Export 
Destination 
Co•b. Ho•ancl1ture Raporttng countr»" - Poys dfchront 
Ho•enclature co•b. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan .. rk Deutschland HilliS Espegn1 Frence Ireland Itollo Nodorland Portugal U.K. 
8443.50-90 
204 IIAROC 746 69 17 20 562 56 22 208 ALGERIE 780 11 485 264 5 u 212 TUNISIE 612 50 223 320 19 
55 216 LIIYE 5aa 
45i 87; 9S 








33 435 597 400 ETATS-UNIS 33450 13922 3808 197 8344 595 5662 404 CANADA 26U 40 481 
9l 
128 1798 168 412 PIEXIQUE 3494 
2i 




4 508 BRESIL 2616 551 90 723 3 512 CHILI 2012 1179 411 
100 
408 14 
14l 624 ISRAEL 766 
i 
116 189 134 H 632 ARABIE SAOUD 731 126 325 46 13 13 205 664 IHDE 1067 so 146 9 415 120 10 349 680 THAILAHDE 1407 253 
22 




199 706 SINGAPOUR 4274 474 1236 56D 72D CHINE 2979 1208 69 1476 
1i 




1054 176 2587 736 T'AI-WAH 1689 a as 10 129 I 547 74D HOIIG-KOHG 1227 
5 
355 2 7 554 12 290 IDD AUSTRALIE 3952 1042 53 1388 112 1332 804 HOUV.ZELAHDE 1D90 48 24 1 au 199 
!DOD II 0 N D E 299595 57D9 6D47 102621 27 6471 27515 5921 75147 14178 247 57724 1011 IHTRA-CE 162565 4464 4149 50633 4 2651 12D22 3467 38254 11468 212 35241 1 D 11 EXTRA-CE 1S7D29 1245 1898 51988 23 S82D U48D 454 sun 2711 S5 224as 
102D CLASSE 1 88591 IDDZ 1803 36447 su 1115 429 22178 1715 27 16512 
1021 A E L E 28385 llD 1663 10275 
2i 
S4D 2719 210 7449 780 18 4821 
1030 CLASSE 2 33551 233 9S 794D 3457 6553 26 9360 960 9 4897 
1031 ACPI661 1845 126 
2 
4Di 226 447 9 320 
" 
5 227 1040 CLASSE 3 14889 11 7601 813 5355 36 1072 
8443.60 IIACHINES AUXILIAIRES 
1443.6D-DD IIACHIHES AUXILIAIRES 
001 FRANCE 2D547 512 642 10DD6 368 
us; i 
2D72 3102 3845 




263 3196 437 
0 OS PAYS-lAS 11028 223 4605 
2 
793 1 653 
10ooi s2 
3749 
D 04 RF ALLEPIAGHE 25306 630 1058 
1ni 
1896 8799 a 2079 1594 
005 ITALIE 16427 as7 132 10 228 194D 
211 249a 
2405 1 2956 
D 06 ROYAUME-UNI 24791 644 1419 581D 72 SD4 7401 6366 
4776 007 IRLAHOE 4987 
6i 
41 1 as 1 85 
D 08 DAHEPIARK 3498 1079 
2 
1310 44 570 434 




146 17 224 
01D PORTUGAL 2804 89 459 386 
120 
47 107 385 
Dll ESPAGHE 13547 238 87 477D 3752 UD4 1308 1761 
D28 HORVEGE 887 2 236 384 
13i a12 
4 14 24 223 
030 SUEDE 7562 67 ID6 279D Ul 1D27 1718 
032 FIHLAHDE 1844 27 67 785 1 35D 
10i 
5 357 252 
036 SUISSE 12852 16D 229 7249 2U 2657 294 1312 633 
038 AUTRICHE na2 141 
57l 
3544 50 528 449 1388 382 
046 IIAL TE 612 12 70; 11 57 16 052 TURQUIE 2170 23 1022 28 SSl 
056 U. R. S. S. as77 3D24 4712 519 s 113 
D6D POLOGHE as5 417 
187 
99 218 101 





064 HOHGRIE 681 192 
52 a 
41 56 
068 BULGARIE 772 
280 
97 16 122 
' 204 IIAROC 604 28 14D 2 
187 
us




7 363 74 
390 AFR. DU SUD 1182 206 
76Si 
35 530 312 
400 ETATS-UHIS 27163 350 7382 504 1512 7209 3263 
404 CANADA 2242 204 113 989 188 141 614 
412 PIEXIQUE 1068 
40 
519 402 136 4 7 
21i 508 BRESIL 662 165 234 12 





706 SIHGAPOUR 985 260 
106 
6 465 
720 CHINE 1052 
1; 
73 1 854 18 
728 COREE OU SUD 2177 475 142 
25 
850 691 
732 JAPOH 6721 5116 
zoo 
717 669 193 





800 AUSTRALIE 4806 94 258 usa 654 437 2014 
804 HOUV.ZELAHDE 1084 13 60 740 20 251 
1000 II 0 N 0 E 241277 5669 6044 779D2 148 5052 52284 759 13941 42989 57 sns2 
1010 IHTRA-CE 132000 3176 3706 37768 84 2582 26894 418 9307 27165 40 20161 
lOll EXTRA-CE 109273 1795 2338 40134 63 2470 25389 340 4634 15824 16 16272 
1020 CLASS£ 1 77108 922 2304 30120 1240 15950 110 SODS 13154 10325 
1021 A E L E 29681 398 usa 14756 6i 398 4406 107 913 4109 li 3256 1030 CLASSE 2 19348 168 H 5711 12!0 3711 894 1279 !1-5"1. 
lOS! ACPI661 2134 17 670 385 
zsi 
369 204 16 473 
1040 CLASSE S 12816 s 4303 5747 737 1392 404 
8443.90 PARTIES DE IIACHIHES ET APPAREILS DES 1443.11 A 8443.60 
8443.90-00 PARTIES DE IIACHIHES ET APPAREILS DES 8443.11-00 A 8443.61-0D 
D • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 61707 964 804 1952 
403l 
10247 27076 5353 15311 
002 BELG.-LUXIO. 23377 
937 
164 128 837 13149 3378 1684 
003 PAYS-lAS 22273 289 
4 
1414 4756 6280 1487 
13410 1; 
7110 
004 RF ALLEPIAGHE 72123 1130 2611 2048 14016 3029 22000 13786 
005 ITALIE 29978 193 720 a 497 18285 2678 
5174 
3676 3921 
D 06 ROYAUME-UHI 63968 774 1250 197 37488 9989 9095 
607a 007 IRLAHDE 7960 5 45 1 172 
14i 
1508 151 
008 DAHEPIARK 2744 45 
zi 
36 468 493 734 820 
009 GRECE 3537 18 44 1168 aa 955 345 891 
DID PORTUGAL 4161 14 66 SSI 7as 9 1589 809 
5 
560 
011 ESPAGHE 28012 ... 207 
sa7 
10012 959 5075 4920 6128 







028 HORVEGE 1986 336 39 251 37 
2 
844 
030 SUEDE 13654 57 2459 76 1711 1981 3454 1608 2236 
032 FIHLAHDE 2645 14 360 zss 358 45 669 305 661 
036 SUISSE 13066 420 187 216 2061 40 5049 956 4130 
0 38 AUTRICHE 5365 117 302 99 Ill SIS 1927 900 756 
046 IIAL TE 768 
IS li 
324 61 4 379 
048 YOUGDSLAVIE IDSZ 42 213 439 SDS 
052 TURQUIE 4853 9 1808 445 2322 269 
056 U.R.S.S. 19861 
12i i 
370 19SSS 75 as 
058 RD.ALLEPIAHDE 2603 1750 
i 
23 660 46 
062 TCHECOSLOVAQ 10716 zs 44 25 10297 74 250 
064 HOHGRIE 899 22 
47 
25 22 227 531 65 
204 IIARDC 771 
zi 
456 67 128 7S 
208 ALGERIE 2856 347 1321 au 14 sss 
212 TUHISIE 1035 22 533 182 245 53 
220 EGYPTE 1099 4 193 174 109 618 
276 GHANA 1263 
17 
19 11 109 1124 
281 NIGERIA 1954 29 102 573 1221 
302 CAPIERDUN 515 




m m~ADU SUD 649 1 17 159 325 3019 589 u; ZD 417 278 758 4 940 400 ETATS-UHJS 62858 594 758 13096 su 24506 3396 19712 
404 CANADA 5625 4 17 SSl 21 2012 295 2945 
412 PIEXIQUE 1137 
" 
aa 54 157 502 234 
484 VENEZUELA aoz 208 145 149 89 211 
508 BRESIL 1212 5 ao 439 149 535 
600 CHYPRE 558 5 14 472 62 
612 IRAQ 516 
40 14 
ss 14 160 379 
624 ISRAEL 1468 172 326 128 786 
632 ARABIE SAOUD 1470 17 339 158 161 795 
662 PAKISTAN 761 5 S9 404 319 
277 
1989 Quantity - Quontltb• liDO kg Export 
Dast I nat ion 
Coab. Hoaanclature 
Reporting country - Pays dlclarant 
Homancletura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Iral and Ita! Ia Hadar land Portugal U.K. 
U,3. 90-DO 
664 INDIA 215 3 61 94 51 
610 THAILAND 104 3 57 33 11 
706 SINGAPORE 74 I 1 11 '7 720 CHINA 111 1 91 II 1 
721 SOUTH KOREA 75 2 52 14 6 
732 JAPAN 303 5 173 6 106 
736 TAIWAN 206 26 151 6 15 
740 HONG KONG 74 
i 
5 10 52 7 
BOD AUSTRALIA 332 101 147 9 74 
an HEW ZEALAND 15 
16192 
2 54 49 
977 SECRET COUNT 16192 
lDDD W 0 R L D ,5,51 513 500 16192 2 794 6913 319 975'1 5131 10 5113 
IDlD IHTRA-EC 1167, 415 279 1 457 5121 361 47:~ 3170 2 2613 
1011 EXTRA-EC 10519 91 220 335 1D92 21 5D4S 1261 I 2501 
1020 CLASS I 6420 62 209 207 741 20 251~ 753 I 1141 
1021 EFTA COUHTR. 1897 9 195 34 2,6 17 125 293 1 277 
1030 CLASS 2 2079 35 4 103 296 I 597 ''6 637 1031 ACPI66l 411 23 
i 
5 94 I 2'• 49 215 
1040 CLASS 3 2095 1 26 56 1179 110 15 
14,4.00 IIACHIHES FOR EXTRUDING, DRAWING, TEXTURING OR CUTTING IIAH-IIADE TEXTILE IIATERIALS 
144,. DD-10 IIACHIHES FOR EXTRUDING IIAH-IIADE TEXTILE IIATERIALS 
001 FRANCE '53 29 57 
t4 
16 341 
002 BELG.-LUXBG. 551 
2i '" 
42 
003 NETHERLANDS 86 51 
3; 
3 7 
005 ITALY 127 3D lD 11 
2S 
3D 
0 06 UTD. KIHGDOII 35 9 
i ODS DENMARK 14 12 
6i 5i OlD PORTUGAL 159 
i 14 
33 
011 SPAIN 246 211 6 
036 SWITZERLAND 64 61 
17i 
3 
052 TURKEY '14 6 
5i 
235 
20' IIDROCCD 69 11 
2i 1s 390 SOUTH AFRICA 43 
a7 ui 14 53 400 USA 152 
'04 CANADA 36 
1; 
36 
i 412 IIEXICO 9'9 
IS 
922 
721 CHINA 125 17 23 
lDDD W D R L D ,676 201 1510 14 202 360 44 1702 562 
1010 IHTRA-EC 1715 13 711 
14 
107 ,. 16 33, 
''1 1D 11 EXTRA-EC 2190 111 169 95 312 21 1367 11 
1020 CLASS 1 1'15 17 77, 14 173 21 356 53 
1021 EFTA COUNTR. 129 
3i 
70 
7i u; 20 39 1030 CLASS 2 1277 10 919 24 
1040 CLASS 3 121 15 17 23 3 
1444. OD-90 IIACHIHES FDR DRAWING, TEXTURING DR CUTTING IIAH-IIADE TEXTILE IIATERIALS 










On FR GERIIAHY 211 19 
197 i 
5 95 5 





006 UTD. KIHGDOII 296 191 
2S 007 IRELAHD 289 259 
20 
5 
DDI DEHIIARK 66 46 
35 4 16 OlD PORTUGAL 140 
47 
.. 
011 SPAIN 252 115 37 50 
032 FIHLAHD 33 33 
031 AUSTRIA 79 71 
,; 045 YUGOSLAVIA u 15 
10 i 052 TURKEY 211 2DD 
056 SOVIET UHIOH 151 5 
14 
146 
060 POLAHD 71 31 17 
062 CZECHOSLOVAK 63 63 
34 1; 06' HUNGARY 74 21 
2DS ALGERIA 170 169 
i 211 HIGERIA 73 70 
i 135 1i 390 SOUTH AFRICA 266 76 36 
400 USA 990 521 2 43 311 24 
412 IIEXICG 304 93 116 17 
410 COLOI'IBIA 92 2 
400 
90 
50S BRAZIL 510 7 102 
6 624 ISRAEL 67 56 
i 664 IHDIA 57 36 
16 
13 
700 IHDDHESIA 59 21 11 11 
701 IIALATSIA 40 9 29 2 
720 CHIHA 527 524 
1i 721 SOUTH KOREA 160 150 
732 JAPAN 64 12 52 
iJ6 JftiMiAU 4CD 314 16 
IDD AUSTRALIA 131 129 
lDDD W D R L D 733' 114 19 3531 136 763 431 1239 93 936 
1010 IHTRA-EC 2011 66 2 153 45 457 17 212 90 267 
1011 EXTRA-EC 5254 117 17 2677 92 306 415 957 
' 
669 
1020 CLASS 1 1902 1 15 941 3 119 1 541 3 201 
1021 EFTA COUHTR. 139 1 11 111 
,; a4 400 3 6 1030 CLASS 2 2450 116 2 1071 399 211 
1031 ACPU6l 91 10 2 
14 
9 1D 
lD'D CLASS 3 904 652 34 17 117 
1445.11 CARDING IIACHIHES 
'''5.11-DD CARDIHG IIACHIHES 





003 NETHERLANDS 279 255 11 
32 
4 





005 ITALY 313 
' 
41 
70 32 ' 
53 
006 UTD. KINGDDII 667 240 151 150 19 
1i 007 IRELAND 71 6D 
1i 12 DDS DENI'IARK 49 19 





DID PORTUGAL 767 271 221 116 
011 SPAIN 471 2,3 31 115 12 
021 HDRWAY 191 
2Z 
191 
030 SWEDEN 39 17 
163 036 SWITZERLAND 211 
47 
41 
031 AUSTRIA 86 39 
14i 041 YUGOSLAVIA 440 
26 
292 
24 052 TURKEY 1342 105 1171 
100 056 SOVIET UNION 310 112 91 
060 POLAHD 
'2 
21 u6 '2 3i 062 CZECHOSLOVAK 179 15 
064 HUNGARY 266 liD 37 49 
061 BULGARIA 12' 
ai 3; 
124 
20' IIDRDCCO 131 
2s 36 6 212 TUNISIA 257 111 
220 EGYPT 263 6 231 19 ; 211 HIGERIA 133 59 
26 
65 
1i 390 SOUTH AFRICA 392 149 155 51 
400 USA 2196 1591 Z3 391 11 173 
404 CAHADA 539 15 1'5 363 1 307 86 412 IIEXICO 615 161 77 
'16 GUATEI'IALA 12 12 
3i 410 COLOMBIA 2111 2151 
20 41' VENEZUELA 157 41 
14i 
96 
50S BRAZIL 261 59 
" 52' URUGUAY 75 71 3i 75 521 ARGENTINA 211 177 
278 
1989 Value 
- V.lours• 1000 ECU Export 
Dastinatton 
Co•b. Ho•enclature Reporting countr~ - Pays dichrant 
Ho•enclature tomb. EUR-12 Bol g. -Lux. Den•ark Deutsch! and Ho11as Espagna France [roland Italto Nederland Portugal U.K. 
8Hl. 90-00 
664 IHDE 4656 10 240 1215 1172 2017 680 THAILAHDE 1026 2 61 702 110 150 706 SIHGAPDUR 1677 9 '15 78 156 1019 720 CHI HE 3156 l 9 2410 672 64 728 COREE DU SUD 1392 18 174 745 213 
14 
242 732 JAPOH 6941 465 354 3065 1'1 2901 736 T'AI-WAH 2947 4 
2 
183 1818 451 490 HD HDHG-KOHG 1420 
,; sa 83 217 606 512 aoo AUSTRALIE 5678 42 505 2321 321 2408 804 NOUV .ZELAHDE 2268 2 6 
309242 
23 25 630 97 1485 977 PAYS SECRETS 309242 
1000 1'1 D N D E 84Dn2 7372 ll310 309242 16 10046 124236 37440 164999 64513 ll2 110756 1010 INTRA-CE 319843 4886 6253 12 6649 91182 34265 78506 41872 30 561Ba lOll EXTRA-CE 210938 24a7 5057 4 3390 33053 3176 a6475 22643 a2 54571 1020 CLASSE I 129957 1832 4651 4 1649 2223a 3121 44679 11762 27 39994 1021 A E L E 36872 626 3654 749 5337 2721 11139 3989 9 a64a 1030 CLASSE 2 42453 640 219 1668 a286 27 9059 8577 55 13922 1031 ACPI66l 9201 526 15 124 2496 23 305 2164 55 3493 1040 CLASSE 3 3a52a 14 188 75 2529 27 32739 2303 653 
8444.00 I'IACHIHES POUR LE FILAGE "EXTRUSION", L 'ETIRAGE, 
ARTIFICIELLES 
LA TEXTURA TIOH OU LE TRAHCHAGE DES I!ATIERES TEXTILES SYHTHETIQUES OU 
aH4.DD-ID MACHINES POUR LE FILAGE "EXTRUSION" DES I!ATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES ou ARTIFICIELLES 
0 0 I FRAHCE sua 53 1714 
IS 
261 56 3034 002 BELG.-LUXBG. 13667 
2; 24 
12991 661 DOl PAYS-BAS 3032 2a43 
n5 
2 134 DDS ITALIE lOla 97 399 186 
55; 
241 006 ROYAUI'IE-UHI a2o 258 
IZ DOa DAHEMARK 1313 1300 
2a6 s9s OlD PORTUGAL lll4 
ai 40 
230 Oil ESPAGHE 1515 1349 43 036 SUISSE 2155 2127 
lOl 
24 4 052 TURQUIE 986 ll2 
49i 
571 204 MAROC 508 17 
sai 390 AFR. DU SUD 626 l73i 22uz ui 45 14o5 400 ETATS-UHIS 262a3 404 CAHADA 750 750 
230 412 I'IEXIQUE 7982 
4066 
9a 7654 720 CHIHE 5368 199 1090 l3 
1000 II 0 N D E 75696 2003 43 49061 455 1350 7'1 62 1573a 56 6187 1010 IHTRA-CE 2a338 181 24 195a7 
455 
401 245 17 3315 56 4512 lOll EXTRA-CE 4735a 1822 19 29474 949 496 45 12423 1675 1020 CLASSE l 31693 1731 25203 455 3'1 45 2953 965 1021 A E L E 2945 
,; 2399 750 155 161 3a5 1030 CLASSE 2 9924 92 204 8380 324 1040 CLASSE 3 5741 4066 199 1090 3a6 
aH4.0D-90 I'IACHIHES POUR L 'ETIRAGE, LA TEXTURATION OU LE TRAHCHAGE DES I'IATIERES TEXTILES SYHTHETIQUES ou ARTIFICIEllES 
0 Dl FRAHCE a91 76 39 10 
10; 










22 0 04 RF AllEI'IAGHE 3630 41l 
575; 14 
14 2337 190 005 ITALIE 8923 
226 
5 1667 
2i 18oi 16 
147a 006 ROYAUME-UHI 3283 15 ll95 7 









Oil ESPAGHE 3364 1427 124 252 
032 FINLAHDE HI 722 I 18 
Cla AUTRICHE 1316 1297 
21l7 
19 
04a YOUGOSLAVIE 2882 765 
6 052 TURQUIE 3012 2965 36 056 U.R.S.S. 34as 167 
530 a; 
331a 
060 POLOGHE 187a 647 612 062 TCHECOSLOVAQ 127a 1269 
46i 2i 
9 064 HONGRIE 1402 471 447 
20a ALGERIE 2918 2a99 19 
46 2aa NIGERIA 1263 1217 ; 390 AFR. DU SUD 35a6 
,; 57 1715 1610 50 IS 202 400 ETATS-UHIS 23383 137la 20 371 a179 977 
412 !'lEXIQUE 4033 6 1385 lll2 42 1481 
4aO COLOMBIE 1715 137 
15 955 
1578 
soa BRESIL 3147 230 1947 
624 ISRAEL 537 513 5 15 
664 INDE 1051 903 
184 
64 al 
700 INDOHESIE 1438 523 ll6 615 
701 MALAYSIA 714 231 422 61 
48 720 CHINE a725 8677 
22i 72a COREE DU SUD 4776 4543 10 
732 JAPOH 2236 660 1573 3 
7J:G t•At WAr! s~al ~~1~ IH 
aoo AUSTRALIE ala 829 
1000 II 0 N D E 118297 970 145 67461 832 8805 1541 24241 546 15 13741 ]OlD INTRA-CE 31116 746 26 14619 582 5464 51 599a 437 15 317a 
lOll EXT RA-CE 871ao 224 118 52a43 250 33'1 1489 18243 109 10563 
1020 CLASSE I 3a815 116 88 22034 29 19a9 4 12224 60 2271 




54 33 17a 
1030 CLASSE 2 31044 101 31 19370 a91 5a29 50 35aa 
1031 ACPI66l 1509 1217 26 
530 
112 154 
1040 CLASSE 3 17324 11439 461 190 4704 
aH5.11 CARDES 
8445.11-00 CARDES 
001 FRANCE 2361 1036 273 
187 
1015 l7 19 
002 BELG.-LUXBG. 629 304 l Ia 119 
003 PAYS-BAS 2032 6 1931 l 18 
92 
76 










006 ROYAUME-UNI 5045 2021 na4 1483 123 
6i 007 IRLANOE 704 643 
228 2sz 008 DANEMARK 891 411 
009 GRECE 850 7 
ai 
819 24 
0 I 0 PORTUGAL 6347 3483 235 1815 731 
Oil ESPAGNE 5662 2627 IOU 1829 140 
028 NORVEGE 576 573 3 
OlD SUEDE 769 470 29a 
1s1z 0 36 SUISSE 2219 707 
038 AUTRICHE 731 481 250 
447 045 YOUGOSLAVIE 3434 
7i 
2987 
,; 24 052 TURQUIE 4803 1476 3183 
171i 056 U.R.S.S. 5050 2376 963 
060 POLOGNE 555 
lBS 162a 
555 
lsz 062 TCHECOSLOVAQ 2700 335 
064 HONGRIE 1311 527 361 423 
068 BULGARIE 953 
3a4 
953 a; 204 MAROC IllS 665 
19; 2i 212 TUNISIE 1702 1327 143 
220 EGYPTE 3637 a 3539 90 
76 288 NIGERIA 1932 1030 
257 
826 
li 390 AFR. DU SUD 2B5a 1277 li 840 467 400 ETATS-UHIS 25175 15764 397 1014 H 7946 
404 CANADA 2949 l7U 
133; 
l 622 583 
412 MEXIQUE 4199 ni 1999 683 
416 GUATEMALA 912 912 
!6 24; 480 COLOMBIE 3705 3440 
557 484 VENEZUELA 1951 590 a04 
508 BRESIL 1179 430 357 392 
524 URUGUAY 1158 
2696 215 i 115a 528 ARGENTINE 4961 2042 
279 
1919 Quantity - Quantttb• 1100 kg Eaport 
Destination Report tno country - Poys d6chront 
Coab. Hoaenclature Nodorlond Portugal U.K. Mo•enclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hollu Espagno France Irohnd Ito Ito 
8445.11-00 
662 PAKISTAN U93 
IS 
121 36 141 12 1069 
664 INDIA ~52 37 91 57 1~5 37 
666 BANGLADESH 319 
6s 
111 21 ~~ 129 
610 THAILAND ~73 27 93 211 
700 INDONESIA 502 10~ 391 
701 HALAYSIA 73 
2s 
25 48 
706 SINGAPORE 5~ 29 6l 701 PHILIPPINES 179 ~· 116 3; IUS 720 CHINA 3237 1167 120 721 SOUTH KOREA 217 12. 25 192 732 JAPAN 1~9 9 16 
736 TAIWAN 145 348 2~~ 253 
740 HONG KONG 330 7 .. ; 169 15~ IDD AUSTRALIA 340 161 70 
10DD W 0 R L D 2~32~ 749 9347 5 577 1321 70 6161 369 251 547~ 
1Dll INTRA-EC UDZ 391 1204 5 97 ~16 70 765 
" 
251 234 
1011 EXTRA-EC 20120 351 1142 ~~~ 905 5396 300 5239 
1020 CLASS 1 6663 73 2691 12 113 2~02 21 1274 





1030 CLASS 2 9910 19~ 3186 15U 2965 
1031 ACPCUl 315 35 161 3; 
110 72 
10~0 CLASS 3 ~176 91 1565 1481 liDO 
~~~5.12 COHIING HACHINES 
1445.12-ID COI'IJING HACHIHES 
DDI FRANCE 100 ~~ 100 ti 002 BELO.-LUXBG. 127 70 
D 04 FR GERHAHY 66 55 11 
DD5 ITALY 231 231 
DD6 UTD. KINGDGH 106 106 1i DID PORTUGAL sa 
22 
7 






051 GERHAH DEH. R 69 
062 CZECHOSLOVAK 119 119 
DU BULGARIA 3~ 3~ 196 220 EGYPT 318 
3i 
122 
390 SOUTH AFRICA 75 ~3 152 ~DD USA 255 103 62 ~12 HEXICG 95 2D u 
5DS BRAZIL 5~ u u 17 66~ INDIA 170 
IZ 
125 21 
720 CHINA 184 ID ~2 50 
721 SOUTH KOREA 203 112 Ill 
•• 732 JAPAN 302 263 25 736 TAIWAN 31 
17 
31 
741 HONG KONG ~~ 27 
IDO AUSTRALIA 125 125 
lDDD W G R L D 3~52 148 ZD\3 1069 96 95 
IDIO IHTRA-EC 1003 69 593 330 96 
11 
1011 EXTRA-EC 2~48 79 14~9 739 ~~ 
IDZD CLASS 1 aa2 ~· 561 256 96 17 1030 CLASS 2 11U 26 561 ~~~ 17 
lD~D CLASS 3 ~26 12 321 \3 50 
1~45.u DRAWING OR ROVING HACHINES 
14~5.13-DO DRAWING OR ROVING HACHINES 
ODI FRANCE 11~ 21 86 
2i 2. 005 ITALY 95 15 33 ~s 009 GREECE 99 5~ 
106 ti 010 PORTUGAL 244 61 5~ 
011 SPAIN 75 35 ~0 
036 SWITZERLAND 1519 1251 261 
131 AUSTRIA IDI 93 15 
052 TURKEY 304 2U 
ti 
5I 
20~ HDRDCCD ~~ 2~ 
,j 220 EGYPT 233 163 7 
352 TANZANIA ~9 ~9 
•• 
li 66 ~00 USA 555 ~59 i ~12 HEXICD 95 67 22 5i 6i 662 PAKISTAN Ill 
•• 
66 17 
i 66~ INDIA 27 10 





701 PHILIPPINES ~~ 167 720 CHINA 1173 117 99 90 
736 TAIWAN 94 
" 
14 11 
101 AUSTRALIA 19 15 ~ 
I DftD II D R L D 5745 57 3156 302 337 750 5I 373 
1010 !;iiRA-EC ioiJ ~3 52 a 106 105 112 5 51 
1011 EXTRA-EC ~965 14 3529 196 251 6DS ~5 322 
1020 CLASS 1 2611 2091 21 
" 
356 5 74 










10~0 CLASS 3 1209 155 
" 
167 
8445.19 HACHINES FOR PREPARING TEXTILE FIBRES CEXCL. CARDING, CGHIING, DRAWING DR ROVING HACHINES l 
14~5 .19-DD HACHINES FOR PREPARING TEXTILE FIBRES CEXCL. CARDING, CDHIING, DRAWING DR RGVING HACHIHES> 
DDl FRANCE 173 126 356 I 
31i 
365 15 2 1 
DD2 BELG.-LUXBG. 709 
,; 218 150 10 21 003 NETHERLANDS 245 ~2 67. 10 94 9l s 004 FR GERIIANY 1573 1~6 uz 26 340 31~ s 005 ITALY ~32 
19i •• 
111 ~i us 2i 11 006 UTD. KINGDGH 936 321 204 
.; 007 IRELAND 102 
22 
31 ~9 
DOl DEHHARl U6 92 





~54 47 Ul 
li 011 SPUN 9\3 395 141 312 





li 036 SWITZERLAND 1212 600 ~u II 
031 AUSTRIA 243 21 160 10 31 1 
048 YUGGSLAYIA 412 6 222 42 212 ~; 052 TURKEY 572 2 2~3 ~5 237 





051 GERHAN DEH.R 19 
124 6; 060 POLAND 221 1i 32 062 CZECHOSLOVAK ~oa 201 153 36 
064 HUNGARY 251 207 5 19 
061 BULGARIA ~15 211 
15; 
16~ 101 
20. HDROCCD 672 17 131 261 
201 ALGERIA 96 
u4 
29 67 2 54 212 TUNISIA 365 
.; 22 112 22D EGYPT 129 390 199 217 I 
272 IYORY COAST 
" 
49 ~i 281 NIGERIA 96 41 




370 HADAOASCAR 15 II 2 
373 HAURITIUS 51 
i 
51 
2i 17; 2 390 SOUTH AFRICA ~73 256 
1i 400 USA 2135 41 IUS 196 531 162 
404 CANADA 110 72 5 33 
zzi 3; 412 HEXICO 621 
" 
5~ 212 
416 GUATEHALA IDO 12 
2i 
u 
410 COLOI'IBIA 169 139 
4 
4 2 41~ VENEZUELA 92 27 I 51 
280 
1919 Yolua - Yohurs• 1DDD ECU Export 
Dostlnotlon 
Co•b. Nounchturo Roportlng country - Pays d6clarant 
Hoaanclatur a co•b. EUI\-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Ho11os Espagna France Ireland It ella Hadar land Portugal U.K. 
1445.11-DD 
662 PAKISTAN 11235 
szi 
595 I 115D 11 9471 664 INDE 2115 577 512 509 151 56 666 IANGLA DESH 1991 
17i 
199 435 101 1251 61D THAILAND£ 5241 SD7 256 2504 700 INDOHESIE 4476 1550 2926 701 IIALAYSIA 777 
292 
504 475 706 SINGAPOUR 594 216 16 701 PHILIPPINES 1154 
46i 
1271 
,.; 1025i 576 720 CHINE 52269 • 12044 1931 721 COREE DU SUD 2121 
1950 26 
271 1150 732 JAPOH 2241 102 190 736 T' AI-IIAH 7591 5722 1711 2011 
740 HONG-KONG SDS5 71 
14i 
1446 1511 
IOD AUSTRALIE 5516 2209 556 
IODD II 0 N D E 119709 6411 79155 5I 5554 10296 55 59D59 651 4D 49970 
IDID INTRA-CE 21515 5545 11925 5I 691 35D5 55 6932 211 40 1696 
ID11 EXTRA-CE 161193 2166 6793D 2636 6990 32127 370 41274 
1020 CLASS£ I 49659 551 29030 54 1545 7071 77 11317 
1D21 A E L E 4512 411 1645 
2512 4177 
171 1 1516 
IDSO CLASS£ 2 61377 1145 22525 11624 292 25532 
1051 ACPI661 3570 133 1121 
,.; 957 652 104J CLASS£ S 43151 1163 16575 13426 11425 
1445.12 PEIGHEUSES 
1445.12-00 PEIGHEUSES 
DOl FRANCE 1654 
32; 
1654 
DD2 IELG. -LUXBG. 62D 
10 
197 94 
004 RF ALLEHAGHE 973 IOD 165 
DDS ITALIE 5059 5059 17 006 ROYAUIIE-UHI 1611 1601 
010 PORTUGAL 1592 
163 
116 1276 
011 ESPAGHE 2404 1145 596 
041 YOUGOSLAVIE 676 
us; 
676 
051 RD.ALLEIIAHDE 1259 
062 TCHECOSLOVAQ 2059 2059 
061 BULGARIE 511 511 
us; 220 EGYPTE 4063 
so2 
2224 
12 590 AFR. DU SUD 541 227 
2006 4DD ETATS-UHIS 5572 1566 
27i 412 !lEXIQUE 799 557 164 
501 BRESIL 116 214 602 
s6 664 IHDE 2254 
2; 
1976 242 
72D CHINE 2455 1415 651 551 
721 COREE DU SUD 3425 1491 1952 
,; 732 JAPOH 4611 4112 420 
736 T'AI-WAN 595 
137 
595 
740 HONG-KONG 5U 446 
IDD AUSTRALIE 1954 1951 
IDDD II 0 N D E 44477 920 17 29630 13DDS 552 575 
lDlD INTRA-CE 12201 575 10 7105 5917 
ss2 
94 
1011 EXTRA-CE 52276 545 7 21125 9016 411 
1020 CLASSE 1 11711 521 1171 5194 
ss2 
95 
lDSO CLASSE 2 13996 195 1196 5250 56 
1040 CLASSE S 6493 29 5451 662 551 
1445.13 BANCS A BROCHES 
1445.13-DD BANCS A IROCHES 
DOl FRANCE 977 57 92D 
24i ni DDS ITALIE 1512 12 SOl 
450 D09 GRECE 999 549 
636 s; DID PORTUGAL I liD 621 514 
011 ESPAGNE 1014 631 576 
036 SUISSE 1601 6696 1912 
051 AUTRICHE 1405 1267 131 
17 052 TURQUIE 1631 1154 
16i 
410 
204 IIAROC 521 567 
1057 220 EGYPT£ 3506 2171 91 
352 TAHZANIE 1161 . 1161 
u7 ZIZ 147; 4DD ETATS-UNIS 7442 5544 
33 412 !lEXIQUE 1D64 165 166 
s6 45 662 PAKISTAN 535 
10 
421 24 
26; 664 IHDE 500 151 
666 BAHGLA DESH 734 45~ 107 66 43 661 701 PHILIPPINES 514 201~ 720 CHINE 13700 9575 1510 461 
736 1' AI-WAH 1027 
22 
751 106 165 
IDD AUSTRALIE 647 571 247 
lOUD II 0 N D E 54513 171 56263 5512 2601 5245 195 6525 
1010 IHTRA-CE 7271 
" 
S.i.04 636 114 1395 78 1""! 
1011 EXTRA-CE 47240 112 SSD59 2176 1763 5141 115 5477 
1D2D CLASS£ 1 20705 22 15416 SID 313 2743 17 1112 





9i 15a2 103D CLASS£ 2 12129 7370 1311 635 
1031 ACPI661 2055 1717 220 
HZ 
121 
1040 CLASS£ 3 14409 10273 1510 2D84 
1445.19 IIACHIHES POUR LA PREPARATION DES IIATIERES TEXTILES, AUTRE! QUE CARDES, I'EIGNEUSES ET BANCS A BRDCHE 
1445.19-0D IIACHIHES POUR LA PREPARATION DES IIATIERES TEXTILES !AUTRE! QUE CARDES, PEIGNEUSES ET IANCS A BRDCHEI 
DOl FRANCE 11342 1077 5505 142 
2915 
4511 41 14 45 
DDZ BELO.-LUXBO. 6769 
577 
1217 2293 39 165 





DDS ITALIE 5121 
IODZ 
2257 12~ 1713 so 141 OD6 ROYAUIIE-UNI 1145 2964 2SDS 
565 OD7 IRLANDE 1112 
217 
375 574 
DOl OAHEHARK 2528 1175 
ui 
304 152 
OD9 GRECE 3112 179 
590 
2015 
DID PORTUGAL 13764 
95 
6571 511 6492 
103 19i D11 ESPAGHE 1D792 2 319D 2441 4051 DSD SUEDE 751 441 114 18 22 
052 FINLAND£ 1796 ,, 1754 110 11i 20 65 22 DS6 SUISSE 14651 5178 
11i 
7247 554 
031 AUTRICHE 3575 125 1612 226 491 56 
048 YOUGOSLAVIE 6905 52 2691 174 5211 8~ 7 052 TURQUIE 6341 S5 5411 SD 2711 
992 D56 U.R.S.S. 7910 sa~ 957 119; 5951 3D D58 RD.ALLEHANDE 1785 
n2i 
2 
D6D POLOGHE 2688 
ss7 
671 689 
062 TCHECOSLOVAQ 7267 5661 2665 599 
D64 HOHGRIE 2675 2160 116 399 





47 lDi 204 IIAROC 3145 752 ID42 1226 
2D8 ALGERIE 1102 
16DZ 
167 955 
53; 212 TUHISIE 4540 
11i 
97 209D 
220 EGYPT£ 11359 5D47 3709 2546 146 
272 COTE IVOIRE 79D 719 1 
a7 288 NIGERIA 19D IDS 42~ 322 ZAIRE 164 440 
552 TANZAHIE lD75 167 201 
S7D IIADAGASCAR 1114 1D86 27 
575 !lAURICE 522 104 522 55~ 1724 si S9D AFR. DU SUD 4980 2565 
27 400 ETATS-UHIS 26225 582 15475 3673 5180 1485 





412 IIEXIQUE 5611 1262 1044 2419 154 
416 GUATEIIALA 175 849 
277 
26 
480 COLOI'IBIE 2346 1924 
u6 
145 
i 484 VENEZUELA lD62 219 201 523 
281 
1989 Quantity - Quanti Us • 1000 kg Export 
Dest i nett on 
Reporting countrl' - Pays d6claront 
Co•b. Nomenclature 
Ho••nclature comb. EUR-12 Bolg .-Lux. Dan•ark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland Itolto Neder-land Portugal U.K. 
IH5.19-00 
504 PERU 67 5 
64 
62 
508 BRAZIL 506 144 289 
512 CHILE 189 3 18 166 
524 URUGUAY 145 
i 
19 126 
528 ARGENTINA 228 53 20 147 
616 IRAN 105 a a 
4i 
17 
624 ISRAEL 60 
z7 
19 
628 JORDAN 93 
i 74 
66 
li 7i 662 PAKISTAN 1309 948 193 
664 INDIA 1019 18 343 318 19 321 
680 THAILAND 556 377 34 us 
700 INDONESIA 443 334 109 
701 IIALAYSIA 228 13 
4i 
215 
708 PHILIPPINES 278 96 
zi 
137 
720 CHINA 2461 1057 149 1224 
728 SOUTH KOREA 1039 325 311 403 
732 JAPAN 780 417 129 234 
736 TAIWAN 1253 875 77 301 
74 0 HONG KONG 312 117 45 150 
800 AUSTRALIA 588 185 76 126 201 
1000 W 0 R L D 30197 763 12407 145 972 4061 43 10022 599 33 1146 
1010 INTRA-EC 7168 592 2150 26 766 1261 43 2106 140 17 67 
1011 EXTRA-EC 23031 171 10258 119 206 2800 7916 459 17 1079 
1020 CLASS 1 6963 93 3539 34 6 629 2102 105 449 
1021 EFTA COUNTR. 1823 35 960 34 6 107 544 47 17 84 1030 CLASS 2 11420 35 4815 172 1601 3931 352 497 
1031 ACP166l 485 1 342 
15 zi 
25 45 58 14 
1040 CLASS 3 4650 44 1904 570 1884 2 133 
8445.20 TEXTILE SPINNING IIACHINES 
1445.20-00 TEXTILE SPINNING IIACHINES 
DOl FRANCE 1336 45 936 
ui 
307 41 










004 FR GERIIANY 395 74 
18Di 
47 39 49 
005 ITALY 2099 30 85 
157 zi 
182 
006 UTD. KINGDOII 645 138 317 13 
2 007 IRELAND 241 237 
46 
2 
DDS DENMARK 74 
340 
1 25 
009 GREECE 566 
5i i 
226 
12 010 PORTUGAL 1291 
15 
714 161 343 
011 SPAIN ll88 758 25 390 
032 FINLAND 40 38 
i 
2 
2 65 036 SWITZERLAND 860 
92 
708 84 
038 AUSTRIA 715 466 
25 
27 129 1 
048 YUGOSLAVIA 92 45 
30 
22 
4; 052 TURKEY 1801 1117 611 
056 SOVIET UNION 924 
36 
120 2 799 
058 GERIIAN DEII.R 36 
ai 15 061 POLAND 95 
54 062 CZECHOSLOVAK 83 28 1 
064 HUNGARY 53 52 
16i 068 BULGARIA 176 6 
30 5oi i 204 I!OROCCO 766 204 21 





220 EOYPT 1774 1718 3 
272 IVORY COAST 62 
102 
62 
60 ZU NIGERIA 331 164 4; 352 TANZANIA 191 142 
373 IIAURITIUS 106 106 
378 ZAIIBIA 96 96 
382 ZII'IBABWE 49 49 
20 6i 55 390 SOUTH AFRICA 374 
176 
231 
IS 17 400 USA 9372 7786 356 675 346 
404 CANADA 409 312 
90 
18 71 a 
412 IIEXICO 1810 214 890 535 81 
421 EL SALVADOR 71 71 
45 Ii 480 COLOI'IBIA 99 43 
14 li 484 VENEZUELA 526 3ll 148 40 
504 PERU 127 67 14 
105 
34 12 
508 BRAZIL 254 76 Ii 73 512 CHILE 253 65 30 138 
521 ARGENTINA 450 283 51 ll6 
616 IRAN 259 251 
621 JORDAN 62 59 
34i 372 734 662 PAKISTAN 1947 500 
10 2i 664 INDIA 1258 882 
15 
219 127 
680 THAILAND 704 612 77 
690 VIETNAII 134 
u2 
99 35 
z4 700 INDONESIA 923 9 268 
708 PHILIPPINES 70 70 ns si 11si 94 7'0. CHJ"A 5394 3414 
i~o JoUUIH ~uk<.A 1299 852 129 183 135 
732 JAPAN 352 336 11 5 
736 TAIWAN 1899 1681 212 6 
740 HONG KONG 390 
9S 
224 166 
a6 800 AUSTRALIA 348 156 11 
1000 W 0 R L D 47433 1217 124 31266 161 1486 2315 49 8366 249 2200 
1010 INTRA-EC 9120 486 32 5765 
ui 
163 380 48 1173 30 343 
1011 EXTRA-EC 38315 732 92 25501 1324 1935 1 6493 219 1857 
1020 CLASS 1 14515 271 92 11228 25 15 554 1 1683 71 568 
1021 EFTA COUNTR. 1748 
372 
92 1235 
136 ui 130 215 11 65 1030 CLASS 2 16874 10573 1222 2611 141 1185 
1031 ACPI66l 1021 102 630 136 60 20 18 49 6 
1040 CLASS 3 6928 89 3710 676 159 2199 105 
8445.30 TEXTILE DOUBLING OR TWISTING IIACHINES 
8445.30-10 TEXTILE DOUBLING IIACHINES 
005 ITALY 22 21 
60 011 SPAIN 68 5 
038 AUSTRIA 49 49 
5i 220 EGYPT 62 
37 10 
4 
412 IIEXICO 101 54 
36 100 AUSTRALIA 38 2 
1000 W 0 R L D 852 20 173 29 41 60 413 lD 106 
1010 INTRA-EC 301 4 43 7 39 11 190 7 
106 lOll EXTRA-EC 553 16 131 22 2 50 223 3 
1020 CLASS 1 243 63 6 13 125 36 





5B 1030 CLASS 2 275 53 37 90 
1040 CLASS 3 35 H I 13 
8445.30-90 TEXTILE TWISTING IIACHINES 
DOl FRANCE 443 33 180 13 
7; 
208 
3i 002 IELG.-LUXBG. 472 
IS 2 
216 143 
003 NETHERLANDS 219 HZ 
i 
57 
18i 156 0 04 FR GERIIAHY 900 7 
297 
551 





006 UTD. KINGDD/1 468 
7 
324 1 27 
6 009 GREECE 123 
19i 32 
20 90 
DID PORTUGAL 531 11 82 149 61 
Dll SPAIN 613 19 56 191 347 
030 SWEDEN 65 65 
20 54 036 SWITZERLAND 158 84 
038 AUSTRIA lOB 12 26 
34 046 IIAL TA 34 
50 4 zzi 048 YUGOSLAVIA 345 
5i 
61 
052 TURKEY 642 234 255 21 11 
056 SOVIET UNION 323 143 180 
282 




- Po~· d6cloront 
Homancl aturt co1b. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espogno France Ireland It olio Haduland Portugal U.K. 
SH5.19-DD 
504 PERDU 796 245 
137a 
551 50S BRESIL 6312 1657 3235 42 512 CHILI 1417 50 16 1326 1; 524 URUGUAY 2554 
3S 
319 2235 528 ARGEHTIHE 2264 47D liD 1579 616 IRAti 1271 1D57 
553 
214 624 ISRAEL 691 
340 
138 628 JORDAHIE 925 
a4 127 
585 662 PAKISTAH 12450 liD32 1D74 9i 42 664 IHDE 12323 274 41Da 7D63 39 839 680 THAILAHDE 6151 3646 573 1932 
700 IHDOHESIE 3720 3420 300 





70S PHILIPPINES 1989 1044 
160 
270 
5a 720 CHIHE 34072 1290. 2602 18348 728 COREE DU SUD 16939 4897 4892 7150 
732 JAPOH 14546 8576 2245 3725 
736 T'AI-WAH 16431 9927 1406 5098 
740 HOHO-KOHG 2935 1014 923 998 
1545 SOD AUSTRALIE 7206 2244 1590 1826 
1000 .. 0 H D E 364Da4 8048 a 152219 245 6415 592D5 135 127934 165D 227 7998 
!DID IHTRA-CE 82735 5319 i 26307 45 5305 16689 135 27ll4 486 130 1205 IOU EXTRA-CE 281337 2729 125912 20D 1UD 42516 100808 1163 98 6793 
1020 CLASSE 1 88124 1487 a 45631 liD U5 10198 26643 195 3 3734 
I 021 A E L E 20851 890 a 10033 liD ll5 ll32 7845 84 
9S 
634 
1030 CLASSE 2 129381 321 56429 834 22162 46592 939 2009 
1031 ACPI66l 6515 13 5D72 
90 160 
300 855 98 177 
1040 CLASSE 3 63833 921 23852 10157 27573 30 1050 
8445.20 .. ACHillES POYR LA FILATURE DES .. ATIERES TEXTILES 
8445. 20-DO .. ACHillES POUR LA FILATURE DES .. ATIERES TEXTILES 
001 FRAHCE 17601 251 12U2 
682 
3685 783 
002 BELG.-LUXBG. 9637 
2687 
5353 3132 462 







DD4 RF .ALLEI!AGHE 4522 U1 
26133 37 
528 1804 ll42 
005 ITALIE 32052 405 1012 
2154 
2 4463 
006 ROYAUME-UHI 7245 1425 3531 1 97 37 





DDS DAHEI'IARK 973 
4910 
16 307 
009 GRECE 7062 
154S ID4 1s 
2152 
43 DID PORTUGAL 15860 
22i 
1D522 3631 
DU ESPAGHE 14201 9533 388 4041 16 
032 FIHLAHDE 739 704 
40 
31 
2i uoi D36 SUISSE 10605 
26 
9183 360 
038 AUTRICHE 8233 6343 
42 
318 1544 2 
0" YOUGOSLAVIE 632 413 1 176 
63 I; 052 TURQUIE 18408 142U 183 3932 
056 U.R.S.S. 14997 
69i 
4089 59 10735 ll4 
058 RD.ALLEI!AHDE 691 
294i 357 060 POLOGHE 3298 
633 062 TCHECOSLOVAQ 972 3D4 
I; 
35 
33 064 HOHGRIE 2145 2093 
1552 068 BULGARIE 1726 109 
4; ui 
65 
204 .. AROC 3668 2535 187 





177 221 EGYPTE 16050 15441 23 
272 COTE IVOIRE 1331 
12; 
1331 
a2i IS 288 NIGERIA 3489 2523 
716 352 TAHZAHIE 3902 3186 
373 .. AURICE 1178 li7S 
1i 378 ZAI'IBIE 2130 2120 
382 ZI,BABWE 785 785 
2 14l ui 62 390 AFR. DU SUD 32SS 
6660 
2980 
I; 233 400 ETATS-UHIS 133656 113363 185 4013 4558 4625 




158 992 21 
412 .. EXIQUE 19370 liS32 5638 281 
428 EL SALVADOR 905 905 
320 63 480 COLOMBIE 749 366 
176 98i 484 VENEZUELA 8501 5969 992 384 
504 PERDU 1244 63D 61 
577 
375 178 
508 BRESIL 2252 1271 
13a 
402 3 
512 CHILI 1994 764 53 au 150 
528 ARGEHTIHE 4423 
236 
39D4 IDS 4ll 
616 IRAti 2517 2281 
628 JORDAHIE US6 liS2 
a7 2zas 39a 662 PAKISTAN 6023 3253 
a IS 664 IHDE 22373 18243 
44 
3329 775 
680 THAILAHDE 6045 5007 994 
690 VIET-HA .. 1038 
l275a 
196 842 
37a 700 IHDOIIESIE 13633 3 494 
708 PHILIPPINES 864 864 
714S 982 1295; 2363 720 CHIME 64859 41410 
728 COREE DU SUD 17059 8571 IZ\3 2322 H23 
732 JAPOH 5851 5476 296 73 
7 36 T' AI-WAH 24059 2ll77 2791 91 
74 D HOHG-KOHG 5422 
1017 
3783 1639 
1092 SOD AUSTRALIE 5701 3465 127 
1000 .. 0 II 0 E 578324 16126 94 425810 334 14090 li43S 103 83564 1338 25437 
!DID IHTRA-CE li732S 5897 57 78125 
334 
1584 2929 84 21192 IDS 7352 
1011 EXTRA-CE 460998 1023D 37 347675 12507 8509 19 62372 1230 18085 
1020 CLASSE 1 193846 7678 37 161435 42 187 5017 19 12121 409 6901 




519 1938 109 IDOl 
1030 CLASSE 2 177110 135296 2254 23452 821 8610 
1031 ACPC66l 13821 129 ll265 292 822 119 451 716 27 
1040 CLASSE 3 9DD44 1323 50945 7164 1237 26799 2576 
8445.30 .. ACHillES POUR LE DDUBLAGE DU LE RETORDAGE DES .. ATIERES TEXTILES 
8445.30-10 .. ACHillES POUR LE DOUBLAGE DES .. ATIERE5 TEXTILES 
DDS ITALIE 605 600 
44 Dll ESP AGilE 799 lDD 655 
038 AUTRICHE 717 717 
Hi 220 EGYPTE 774 
74i 18i 
3 
412 .. EXIQUE 1356 434· 
Hi SOD AUSTRAL IE 512 41 
1000 .. 0 II D E 9873 32 2992 232 282 132 4598 66 1539 
1010 IHTRA-CE 3077 22 1029 24 201 62 1676 63 
153; IOU EXT RA-CE 6798 1D 1963 209 81 71 2922 3 
ID20 CLASSE 1 2786 537 8 8 1762 471 





774 1030 CLASSE 2 3198 1075 63 991 
1040 CLASSE 3 815 352 169 294 
8445.30-90 .. ACHillES POUR LE RETORDAGE DES .. ATIERES TEXTILES 
DOl FRAHCE 4755 94 33 2458 154 
437 
1998 18 
002 BELG.-LUXBG. 4451 
3S 
2512 1433 4 65 
003 PAYS-BAS 1914 1076 
2s 
797 
2610 36 IUS 004 RF ALLE .. AGHE 1251D ll5 
4386 
8609 





006 ROYAUI'IE-UHI 5052 
u4 
3512 7 374 
009 GRECE 1272 
255i 45S 
247 895 26 
DID PORTUGAL 6480 150 1604 1605 IG6 
011 ESPAGHE 6589 223 567 2199 36DD 
030 SUEDE 776 776 
BZ 593 036 SUISSE 1696 1021 
038 AUT RICHE 1315 977 338 
so2 046 l'IALTE 502 
11s as4 4 33D; 048 YOUGOSLAVIE 5015 
517 
753 
052 TURQUIE 6955 3877 1659 49 853 
056 U.R.S.S. 5677 2992 2685 
283 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Desttnatton Reporting country - Pays dlclar ant 
Coab. Hoaanclatura Nederland Portugal U.K. Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg .. -Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ira land Itollo 
1445.50-90 
051 GERPIAN DEI'I.R 45 i si 57 060 POLAND 77 16 
062 CZECHOSLOVAK 5I 5I 
1\ 064 HUNGARY 104 19 
10 061 BULGARIA 96 56 
2i 
50 
204 "OROCCO 227 155 
21 
51 
ll; 220 EOYPT 505 151 ll 
590 SOUTH AFRICA 95 ; 61 157 ,.; 14 20 400 USA 5421 1722 225 552 
404 CANADA 105 6 74 
5i 4i 
23 
2i 15i 412 "EXICO 760 57 100 517 
410 COLOMBIA 59 26 55 
504 PERU 54 57 
100 
17 
501 BRAZIL 196 31 61 
512 CHILE 66 55 
10 
31 
521 ARGENTINA 141 71 67 
616 IRAN 175 175 6i 624 ISRAEL 69 7 
5; 97 5; 662 PAKISTAN 549 
6 
174 
664 INDIA 579 146 
,; 196 31 610 THAILAND 547 11 66 4ll 14i 700 INDONESIA 1275 1040 15 
701 "ALAYSIA 12 14 61 
706 SINGAPORE 165 
490 462 za\ 
165 
720 CHIMA 1551 ; 115 721 SOUTH KOREA 661 515 76 197 li 752 JAPAN 256 15 212 
12i 756 TAIWAN 911 441 122 221 
740 HOMO KONG 50 40 10 
si 100 AUSTRALIA 70 15 4 
1000 W 0 R L D 19063 151 150 7964 509 4002 4219 277 2017 
1010 INTRA-EC 4714 ll7 49 1415 59 1650 1115 107 zoo 
lOll EXTRA-EC 14271 14 101 6549 250 2552 5026 170 1116 
1020 CLASS I 5517 7 24 2410 151 1277 710 25 716 







1050 CLASS 2 6196 5256 555 1719 





1040 CLASS 5 2064 195 527 ll4 
1445.40 TEXTILE WINDING -INCLUDING WEFT-WINDING- DR REELING PIACHIHES 
1445.40-DD TEXTILE WIHDIHG -INCLUDING WEFT-WINDING- DR REELING "ACHIHES 
001 FRANCE 599 19 467 
,; 77 2 25 002 IELG.-LUXIG. 442 
7 i 
270 12 12 2 
005 NETHERLANDS 201 171 ; 1i 5 2i II DD4 FR GER"AHY 225 46 1 
94i 
94 27 
DDS ITALY 1276 79 5 51 162 
1; ,; 5 57 DD6 UTD. KIHGDO" 545 97 2 541 6 54 5 1i 007 IRELAND 92 I 72 1 
ODI DENI'IARK 50 1 27 
2 47 
2 
009 GREECE 265 
1\ 
214 
ui 2 2 OlD PORTUGAL 156 555 145 196 I 
Dll SPAIN 605 ll 
50 
514 10 65 4 I 
056 SWITZERLAND 563 2 291 4 25 4 
051 AUSTRIA 424 10 407 6 1 
046 "ALTA 52 1 31 
041 YUGOSLAVIA 114 121 
21 
63 
46 052 TURKEY 971 661 231 
056 SOVIET UNION 141 ti 161 1 
671 1 
051 GE~AH DEI'I.R 152 
1; 
140 
060 POLAND 19 12 5I 









204 MOROCCO 5ll 125 21 
212 TUNISIA 94 5 22 2 50 56 
220 EGYPT 294 5 246 1 2 56 li 211 NIGERIA 56 ,, 25 
522 ZAIRE 46 
2; 552 TANZANIA 29 
575 .. AURITIUS 57 57 
571 ZA .. BIA 29 
2 
29 
512 ZIMBABWE 40 5I 
' 
2i 2i i 56 590 SOUTH AFRICA 251 5 157 
4DD USA 1414 64 ll79 11 1 129 16 15 
404 CANADA 22 19 
5i li 
2 1 
16 412 "EXICO 705 521 5I 54 
421 EL SALVADOR 75 54 ; 21 410 COLO .. BIA 15 77 
SOD ECUADOR 44 42 2 
5i 501 BRAZIL 455 595 1i 512 CHILE ll9 79 19 
.::-~ ARGENTINA 19 19 
.. .L .. lnAU 56 H 
2 ; 624 ISRAEL 45 
i 
56 
2 632 SAUDI ARAliA 44 59 u2 Iz i 662 PAKISTAN 576 I 174 24 
664 INDIA 976 55 169 9 4 4 56 
680 THAILAND ll96 401 795 2 
700 INDONESIA 177 731 IU 25 





701 PHILIPPINES 415 171 47 
22 720 CHINA 2016 1579 
10 
615 
721 SOUTH KOREA ID31 124 Ill 
752 JAPAN 274 245 24 
756 TAIWAN 516 444 71 
740 HONG KONG 61 i 5I 21 IDD AUSTRALIA 55 40 
1000 W 0 R L D 21505 531 106 14217 26 446 914 19 4510 209 ll 516 
1010 IHTRA-EC 5ll4 215 10 5579 
26 
219 419 19 606 54 I ll7 
lOll EXTRA-EC 16191 249 96 10901 227 415 5774 154 5 269 
1020 CLASS 1 4027 14 42 5155 11 51 567 24 106 
1021 EFTA COUNTR. 124 2 40 7ll 
2i 
2 4 51 2 5 
1051 CLASS 2 1519 156 54 5792 209 452 1597 151 159 
1051 ACPI66l 522 49 I I95 26 II 19 15 
1041 CLASS 5 5644 29 I tal 1 1609 24 
1445.90 "ACHIHES FOR PRODUCING TEXTILE YARNS IEXCL. 1445.20 AHD 1445.5011 PIACHINES FOR PREPARATION OF TEXTILE YARNS FOR USE OH 
.. ACHINES OF 1446 OR 1447 
1445. 90-DD "ACHIHERY FOR PRODUCING TEXTILE YARNS IEXCL. 1445.20-0D TO 1445.5D-9Dll PIACHIHERY FOR PREPARATION OF TEXTILE YARNS, FOR 
USE OH THE PIACHIHES OF 1446 OR 1447 
DOl FRANCE 636 6D 117 15 
10\ 
I95 20 16 
002 IELG.-LUXIG. 541 
•2 
155 2 50 I 21 

















DD6 UTD. UHGDO" 419 45 97 16 71 ll7 5 
ui OD7 IRELAND 144 i I 5 12 2i ODI DENMARK 54 9 I 1 
009 GREECE 5I ll 9 
ui 62 7 
57 1 
010 PORTUGAL 672 5 215 IU 
i 
131 
Oll SPAIN 544 4 i 520 42 I 151 11 D5D SWEDEN ll7 
i 
2 62 1 45 5 
056 SWITZERLAND 16 1 21 5 11 2 40 
051 AUSTRIA 124 50 55 29 50 
041 YUGOSLAVIA 256 
1; 
156 
2i ,; 100 77 052 TURKEY 656 410 52 
056 SOVIET UNION 516 591 21 160 
060 POLAND 141 
7 
24 Ill 
062 CZECHOSLOVAK 156 II 45 
061 BULGARIA 19 1 76 
si 7; 
9 
204 .. DRDCCO 219 14 57 15 
284 
1919 Value 
- Yolours• 1000 ECU Export 
Dutinotion 
Coab. Hoaanclature Reporting countr11 - Po~s dlchront 
Hoaenclature coab. EUR-12 . hlg.-Lux. Dan•ark Deutschland Holhs Espagna France Ira land It olio Nederland Portugal U.K. 
8445.30-90 
058 RD.ALLEIIAHDE 626 
sz 967 
21 605 060 PDLOGHE 1529 4n 56 062 TCHECOSLOYAQ 1605 1605 
192 064 HDNGRIE 1246 1048 068 BULGARIE 1821 1155 
227 
539 134 204 IIARDC 2466 1756 
27; 
413 220 EGYPTE 3653 1761 
7 




160 13 400 ETATS·UNIS 3836J 21493 1679 2137 4510 404 CANADA 1333 117 1014 3 
54 a 
199 




120 501 BRESIL 1401 433 675 512 CHILI 743 413 
l; 
330 528 ARGENTINE 2275 1376 110 
616 IRAN 2880 2810 
li 766 624 ISRAEL 860 81 
zz asi z5 662 PAKISTAN 1861 
6z 
964 





680 THAILANDE 4352 230 451 3239 
14oi 700 lHDDNESIE 15135 13696 731 m ~mm~R 846 206 640 1242 
678; l; 6127 3806 
1242 
720 CHINE 17720 
1z 
979 
728 COREE DU SUD 8035 4918 4 112 2163 3; 732 JAPDN 3391 184 3164 
L42i 736 T'AI-WAN 10745 5235 2127 1955 
740 HONG-KONG 601 457 144 
704 100 AUSTRALIE 954 197 53 
1000 II G H D E 221919 955 2111 102501 3117 45559 45241 533 21901 
1010 lHTRA-CE 53469 156 659 17158 655 1916J 12797 225 1255 
l 011 EXTRA·CE 161449 100 1451 85344 2462 25696 32443 307 20646 
1020 CLASSE 1 61446 62 368 29171 1700 13376 6514 53 9502 
1021 A E L E 4253 
3S u5z 
2774 a 420 1051 
254 IOIOZ 1030 CLASSE 2 76704 40917 742 5372 18227 





1040 CLASSE 3 30297 14555 7702 1041 
1445.40 IIACHIHES A BDBlNER -Y COIIPRIS LES CANETIERES- OU A DEYIDER LES IIATIERES TEXTILES 
1445.40·00 IIACHINES A BOBlNER -Y COIIPRIS LES CANETIERES- OU A DEYIDER LES IIATIERES TEXTILES 
DOl FRANCE 11379 199 39 9374 75 
27i 
1471 51 l6J 
002 BELG.·LUXBG. 7321 
9D 
6 5417 liD 1437 53 37 





004 RF ALLEIIAGNE 3055 736 1 
1865D 
1320 557 
005 ITALIE 22101 1415 23 671 477 
li ni 96 14 762 006 ROYAUIIE-UNI 9353 1414 5 6691 112 50 49 
74 007 IRLANDE 1445 57 1276 6 32 
001 DANEIIARK 722 39 640 
27 ui 
43 





010 PORTUGAL 11176 
7 
6110 1213 3181 10 
011 ESPAGNE 9654 178 8093 
li 
179 1140 17 40 
036 SUISSE 6523 52 51 5704 86 501 97 
031 AUTRICHE 7476 4 7350 3 112 7 
046 IIAL TE 681 a 669 4 





15 147 052 TURQUIE 9108 7168 1557 
056 U.R.S.S. 20131 
33a 
4244 49 15814 24 
051 RD.ALLEIIAHDE 3429 
55z 
3091 
06 0 POLOGNE 1556 227 762 
062 TCHECOSLOYAQ 3560 112 3427 21 
064 HDNGRIE 1550 12 1339 199 





li 204 IIAROC 2700 1753 366 
212 TUNISIE 941 21 247 41 46 536 50 
220 EGYPTE 3551 31 2907 13 33 558 IOZ 211 NIGERIA 502 
66; 
400 
322 ZAIRE 669 
733 352 TANZANI E 733 
373 IIAURICE 1158 1153 
371 ZAIIBIE 767 
2i 
767 
382 ZIMBABWE 780 752 
7i ui 47l 2i 367 390 AFR. DU SUD 3733 51 2630 
5 400 ETATS·UNIS 23132 1014 11297 255 22 2664 385 413 
404 CANADA 567 436 
54i 3S 
100 15 16 
412 IIEXIQUE 10512 9152 738 91 15 
421 EL SALVADOR 1288 992 
64 
277 l9 
410 COLOIIBIE 925 799 62 
500 EQUATEUR 743 711 25 
ui 501 BRESIL 7318 6666 
37 4; 4i 512 CHILI 1522 1197 196 
521 ARGENTINE 1153 1153 ~2 616 IRAN 1315 1293 
2i 9; 624 ISRAEL 812 
36 
615 
i 6J2 ARABIE SAOUD 102 76J 
27i 14i 27 662 PAKISTAN 2322 103 1753 
z 
20 
664 INDE 13225 lll 12791 36 48 3 227 
610 THAILANDE 12656 3600 9022 34 
700 INDONESIE 11212 
6 
9555 1494 163 
701 IIALAYSU 2225 1881 
75 
332 6 
701 PHILIPPINES 3384 35 2678 595 1 
720 CHINE 28073 11202 
14 
9443 305 428 721 COREE DU SUD 16430 
76 
13257 2145 9 
732 JAPDN 5515 4116 538 15 
736 T' AI-WAH 7917 6759 
l; 
1069 19 
740 HOHO-KOHG 900 
14i 5 
426 448 l 
800 AUSTRALIE 1121 926 4 37 
1000 II 0 H D E 319553 7548 214 221461 12 4350 29ll 23 69774 1503 105 4582 
1010 IHTRA-CE 12916 4256 12 61721 
az 
2291 1644 18 10461 520 37 1879 
lOll EXTRA-CE 236631 3292 131 166741 2059 1267 5 59306 913 69 2703 
1020 CLASSE 1 61991 1374 77 50031 313 410 5 1019 441 1181 
1021 A E L E 14537 52 65 13274 
a2 
48 86 896 5 
6; 
Ill 
1030 CLASSE 2 llla20 1229 48 85781 1667 101 20554 542 1040 
1031 ACPI661 5607 697 6 4152 12 lll 347 69 143 
1040 CLASSE 3 62819 619 6 30921 49 30662 413 
8445.90 IIACNIHES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DES FILS TEXTILES, IHDN REPR. SOUS 1445.20 ET 1445.3011 IIACHIHES A PREPARER 
LES FILS TEXTILES, POUR UTILISATION SUR LES IIACHINES DES 8446 OU 8447 
1445.90-00 IIACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DES FILS TEXTILES !NON REPR. SDUS 8445.20·00 A 8445.30-9011 IIACHINES A 
PREPARER LES FILS TEXTILES, POUR UTILISATION SUR LES IIACHIHES DES 84.46 DU 14.47 
DOl FRANCE 6156 270 39 2465 1037 
15Z 26 
1197 39 1089 
002 IELG.-LUXBO. 3629 
11i 
2442 46 515 81 367 
003 PAYS-BAS 6391 
194 





005 ITALIE 124ll 212 
4i 
l9 610 179 
656 
15 735 
006 RDYAU~E-UHI 4210 333 2129 216 290 457 II 
9D; 007 IRLAHDE 1095 3 8l 66 36 
zai 27 1z 0 01 DAHEIIARK 59D 15 111 
4 
100 37 
009 GRECE 692 43 9l 22; 15 523 31 010 PORTUGAL 6106 65 2652 2294 1279 
2i 
272 




219 12 2136 285 
030 SUEDE 1194 
1z 
34 1707 12 
" 
34 
036 SUISSE lOll 4 401 29 116 235 46 245 
031 AUTRICHE 1451 172 622 464 193 





606 052 TURQUIE 6011 4553 453 










1z 062 TCHECDSLOYAQ 3409 2091 525 198 
061 BULOARIE 2011 l3 1736 
497 JJi 
223 ll6 
204 I!ARDC 2251 46 670 449 40 
285 
1989 Quant it~ - Quantltls• 1100 kg Export 
Destination 
Reporting countr11 - Po~s dlclarant 
Coab. Hoaencleture 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land It olio Hadar land Portugal U.K. 
IH5.90-00 
201 ALGERIA 149 
16 
11 44 51 36 
212 TUNISIA 92 34 3 25 14 
220 EGYPT 17 16 36 1 6 27 
322 ZAIRE 53 41 5 
373 ~AURITIUS 45 45 
1i ai 3i 390 SOUTH AFRICA 243 104 
393 SWAZILAND 41 
44 
41 
li li 144 9D 400 USA 432 101 
404 CANADA 40 
111 17; 
39 1 
412 ~EXICO 599 
14 
3DD 
411 COLOMBIA u 49 17 
414 VENEZUELA 90 3 7 74 
i 501 BRAZIL 113 27 71 
632 SAUDI ARAliA 54 




662 PAKISTAN 1144 626 55 
664 INDIA 166 29 33 111 1 2 





610 THAILAND 205 2 
700 INDONESIA 221 203 
z4 
11 
701 ~ALAYSIA 60 36 
li 706 SINGAPORE 21 
11Di 110 1i 720 CHINA 1264 151 
721 SOUTH KOREA 173 133 7 33 
i 732 JAPAN 127 63 62 
736 TAIWAN 463 291 
zi 
34 131 
740 HONG KONG 211 2 34 160 
100 AUSTRALIA 107 12 23 60 
1000 W 0 R L D 14366 545 66 6159 742 1506 175 3641 221 1291 
1011 IHTRA-EC 4576 322 54 1169 346 363 141 IDD 141 534 
1011 EXTRA-EC 9792 222 13 4291 396 1144 34 2141 17 764 
1020 CLASS 1 2215 103 7 926 42 114 13 531 5I 344 




50 47 77 
1030 CLASS 2 5226 112 1767 772 1777 29 395 
1031 ACPU61 261 
i 5 
160 n 6 2 17 
1040 CLASS 3 2352 1591 111 526 26 
1446.11 FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH HOT EXCEEDING 30 Cft 
1446 .10-DD WEAVING ftACHIHES -LOOftS- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH =< 3D Cft 
001 FRANCE 25 
z7 
ZD 3 
004 FR GERftAHY 91 
5i 
29 42 
015 ITALY 76 
4 1i 
23 
D 10 PORTUGAL 42 
i 
9 17 
036 SWITZERLAND 155 1 150 2 
052 TURKEY 130 
1i 
13 110 1 16 
060 POLAND 42 1 
111 
29 
4DD USA 211 9 22 
720 CHINA 11 3 ; a 732 JAPAN 19 10 
740 HONG KONG 17 12 5 
lDDD W 0 R L D 1325 35 49 4 223 34 651 75 249 
1011 INTRA-EC 369 3 13 4 63 34 131 19 95 
1011 EXTRA-EC 957 32 36 161 513 56 154 
1020 CLASS 1 575 27 101 312 60 
1021 EFTA COUNTR. 164 
2i 
2 1 150 
s6 
6 
1030 CLASS 2 292 6 60 97 53 
1040 CLASS 3 92 12 4 35 41 
1446.21 POWER LOOftS 
1446.21-DD POWER LOOIIS FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 3D Cft, SHUTTLE TYPE 
DOl FRANCE 295 13 261 
24 
14 17 002 BELG.-LUXBG. 17 6 22 21 003 NETHERLANDS 124 33 69 16 
004 FR GERftAHY 135 21 
135 li 
104 10 
005 ITALY 151 12 
3i si DD6 UTD. KINGDOft 149 6D 
021 NORWAY 141 141 
030 SWEDEN n 
4 
n 
132 FINLAND 263 256 
si 036 SWITZERLAND 12 29 
052 TURKEY 125 lD 115 
060 POLAND 126 
77 j 111 220 EGYPT 299 217 
71i 2U NIGERIA 135 
136 
111 4 
334 ETHIOPIA 136 
326 1i 390 SOUTH AFRICA 391 
zai 4DD USA 1264 
16 
956 i 20 404 CANADA 435 413 
177 412 MEXICO 426 
7i 
245 
59~ BRAZIL 73 2 
i <!6 ~Uu I h KDREA 43 oi3 
732 JAPAN 394 391 
IOD AUSTRALIA 75 66 
1000 W 0 R L D ISDD 1113 21 4024 2 736 31 1411 73 lDlD 
1010 IHTRA-EC 1165 52 11 614 
i 
9D 31 313 3 51 
1111 EXTRA-EC 7335 1131 17 3410 646 1097 71 951 
1020 CLASS 1 3404 11 17 2801 6 450 102 





6i 125 1030 CLASS 2 3767 602 520 
1031 ACPI66l 1712 944 111 4 
i 
716 
1040 CLASS 3 167 127 32 
1446.29 WEAVING MACHINES -LOOIIS- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 3D Cft, SHUTTLE TYPE, IEXCL. POWER LOOftSl 
1446.29-DD WEAVING MACHINES -LOOftS- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 3D Cft, SHUTTLE TYPE, IEXCL. POWER LOOII5l 
DOl FRANCE 311 11 
64 
324 46 





004 FR GERftAHY 243 12 175 16 
006 UTD. KINGDOII 70 
7i 
41 17 
01 D PORTUGAL 121 
1i 1i 
46 1 
011 SPAIN 416 4 377 
052 TURKEY 1726 19 
i 
7 1700 
060 POLAND 139 21 
66 
119 
67 2U NIGERIA 133 53; 400 USA 620 76 
412 ftEXICO 411 
22i 
101 310 
664 INDIA 252 19 3 
721 SOUTH KOREA 92 92 
lODOWORLD 6127 406 3 
" 
123 lD 516 26 4160 50 751 




lD 114 10 1191 31 117 
1011 EXTRA-EC 5112 337 2 49 333 16 3662 19 641 
1020 CLASS 1 2562 27 1 14 17 11 2341 19 125 




11 44 19 11 
1030 CLASS 2 2314 33 316 1062 494 
1031 ACPI66l 331 
2i 
123 39 169 
1040 CLASS 3 313 252 21 
1446.30 WEAVING ftACHINES -LOOIIS- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH EXCEEDING 3D Cft, SHUTTLELESS TYPE 
1446. 30-0D WEAVING ftACHINES -LOOIIS- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 3D Cft, SHUTTLELES5 TYPE 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-00 





DD2 BELG. -LUXBG. 945 401 363 26 
DD3 NETHERLANDS 391 359 
165 
32 
ai 004 FR GERIIANY 422 
624 2i 
161 
005 ITALY 914 243 u; 14 006 UTD. KINGDOft 634 425 10 40 
15 DD7 IRELAND 71 12 32 12 
286 
19a9 Value - Valaurst lOGO ECU Export 
Destination 















632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 






72a COREE DU SUD 







1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(661 























































































a446.1D METIERS A TISSER POUR TISSUS D'UHE LARGEUR =< 30 Cl'l 
a446.1D-DD METIERS TISSER POUR TISSUS D'UHE LARGEUR =< 30 CM 
DOl FRANCE 










!ODD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 





























































a446. 21 METIERS A TISSER POUR TISSUS D'UHE LARGEUR > 30 CM, A HAVETTES, A MOTEUR 





















na COREE DU SUD 
732 JAPOH 
aoo AUSTRALIE 
!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 















































































a446. 29 METIERS A TISSER POUR TISSUS D'UHE LARGEUR > 30 CM, A HAVETTES, SAHS MOTEUR 
a446 .29-DD METIERS A TISSER POUR TISSUS D'UHE LARGEUR > 30 CM, A HAYETTES, <SAHS MOTEURl 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 










72a COREE DU SUO 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 ClASSE 2 
1031 ACP1661 















































a446. 30 METIERS A TISSER POUR TISSU$ D'UHE LARGEUR > 30 CH, SAHS HAVETTES 
a446.30-00 METIERS A TISSER POUR TISSUS D'UHE LARGEUR > 30 CM, !SANS HAYETTESI 




























































































































































































































































































































1919 Quantity - QuontiUs• 1110 kg Export 
DestInatIon 
Reporting countrtt - Poys d6chront 
Coab. Hoaencleture 
Hoaencleture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Oanaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.l. 
1446. 30-DD 
109 GREECE 208 104 
sz • 
96 
7 ,; OlD PORTUGAL 1415 306 731 376 
2i 011 SPAIN 1317 517 102 669 • 030 SWEDEN 51 51 1i li 032 FINLAND 63 39 
42 4i 036 SWITZERLAND 703 135 410 
031 AUSTRIA 321 279 3 34 5 
041 YUGDSLAVIA 737 303 
li 
15 419 
2i 052 TURKEY 2516 611 131 1651 
060 POLAND 76 35 4 37 
062 CZECHOSLOVAK 355 106 247 
064 HUNGARY 299 291 1 
061 BULGARIA 390 17 ,, 
uz 
303 
204 IIOROCCO 437 91 191 
li 208 ALGERIA 157 
40 
3 635 201 
212 TUNISIA 460 
2i 
216 134 
7l 220 EGYPT 764 116 72 474 
211 NIGERIA 559 197 211 152 
334 ETHIOPIA .. 
13i 
.. 
2ei 373 IIAURITIUS 419 
12 1i 390 SOUTH AFRICA 145 ., 32 
400 USA 1611 561 
14 
1049 
404 CANADA 104 52 
5S 
31 
412 IIEXICO 1005 66 597 217 
410 COLOIIIIA 115 105 24 56 
2i 414 VENEZUELA 11 11 
s7 
42 
500 ECUADOR 37 
73 11i 508 IRAZIL 254 
42 512 CHILE 322 69 211 
524 URUGUAY 124 
56 
117 
521 ARGENTINA 524 461 
608 SYRIA 74 33 j 41 624 ISRAEL 5I 23 32 
1z 662 PAKISTAN 1190 152 300 726 
5i 664 INDIA 213 
4S 
46 114 
610 THAILAND 474 429 
700 INDONESIA 275 242 33 
3i 720 CHINA 4604 153 4411 
721 SOUTH KOREA 1116 101 
6i 
1071 
90 732 JAPAN 1919 174 1517 
736 TAIWAN 624 104 ID 440 
74 D HONG KONG 1421 312 1119 
IDD AUSTRALIA 231 134 104 
1000 W 0 R L D 34715 22 9446 42 150 4236 19116 645 21 417 
1 D1 D IHTRA-EC 7913 22 3541 11 60 1431 2449 408 21 40 
1011 EXTRA-EC 26102 5904 32 .. 2106 17357 231 377 
1020 CLASS 1 1401 2504 11 15 291 5416 69 102 
1021 EFTA COUNTR. 1136 503 11 3 44 527 41 
240 1030 CLASS 2 12601 2715 21 73 2511 6179 169 
1031 ACP(66) 1113 335 311 463 4 
1040 CLASS 3 5716 616 4 5062 34 
1447.11 CIRCULAR KNITTING IIACHINES, WITH CYLINDER DIAIIETER HOT EXCEEDING 165 1111 
1447.11-DD CIRCULAR KNITTING IIACHINES, WITH CYLINDER DIAIIETER =< 165 1111 
001 FRANCE 314 2 34 
24 
330 ; 17 002 IELG.-LUXIG. 54 1D 1D 





2; s5 004 FR GERIIANY 450 
42 
295 
005 ITALY 149 14 70 
ui 
1 16 
006 UTD. KINGDOII 211 • 16 34 7 007 IRELAND 33 
17 IS 
24 
009 GREECE 92 
i 
59 
010 PORTUGAL 143 
i 
11 130 
011 SPAIN 241 11 221 
030 SWEDEN 25 3 7 15 
032 FINLAND 33 1 27 
036 SWITZERLAND 11 7 74 
038 AUSTRIA 148 127 Z1 
041 YUGOSLAYIA 91 39 
1i 
52 
052 TURKEY 131 41 65 
056 SOYIET UNION 1555 62 1493 
058 GERIIAH DEII.R 25 1i 25 060 POLAND 110 97 
062 CZECHOSLOVAK 11 
eo 
16 
064 HUNGARY 102 1i 22 208 ALGERIA .. 77 
212 TUNISIA 51 • 41 IS 2ZD EGYPT 34 
i 
19 
390 SOUTH AFRICA 144 
" 
37 
400 USA 923 28 171 24 
404 CANADA 117 
i 
116 1 
<I? IIEXICO 323 321 i ,,.H) ~ULW.~bl" 55 53 
508 IRAZIL 116 17 25 
512 CHILE 55 55 
521 ARGENTINA 21 21 
616 IRAN 15 15 
624 ISRAEL 31 Z9 
680 THAILAND 49 17 " 701 IIALAYSIA ZD 5 7ZD CHINA 206 39 167 
2i 728 SOUTH KOREA 40 
2; 
11 
732 JAPAN 105 76 4 
736 TAIWAN 73 1 32 40 




1DDI W 0 R L D 7269 
' 
189 677 2 30 212 5764 12 50 407 
1 D1 D INTRA-EC 1164 5 91 145 2 11 169 1304 12 50 68 
1011 EXTRA-EC 5407 2 11 533 19 4S 4460 539 
1020 CLASS 1 1156 5 282 12 9 1461 u 
1021 EFTA CGUNTR. 288 3 141 
4 s4 
138 6 
1030 CLASS 2 1529 • 57 1167 257 1040 CLASS 3 2021 194 2 1125 
8447.12 CIRCULAR KNITTING IIACHINES, WITH CYLINDER DIAIIETER EXCEEDING 165 1111 
8447 .12-DD CIRCULAR KNITTING IIACHIHES, WITH CYLINDER DIAIIETER > 165 1'111 
DOl FRANCE sao 11 311 62 98 
" DDZ IELG.-LUXIG. 114 1i ; 57 7 40 • 003 NETHERLANDS .. 
" 2i 9i 
5 










011 SPAIN 406 62 19 254 6 
032 FINLAND 40 33 7 
036 SWITZERLAND 61 45 
' 031 AUSTRIA 59 33 ; 6 041 YUGOSLAVIA 112 n 44 
2 052 TURKEY 414 352 11 41 
056 SOYIET UNION 1770 323 1182 236 29 
051 GERIIAN DEII.R 51 
i u5 
1 50 
060 POLAND 216 
li 
127 2 
062 CZECHOSLOVAK 66 21 54 
064 HUNGARY 45 34 5 
061 BULGARIA 42 37 
5; si 
5 






' i 1D 4D 373 IIAURITIUS 37 55 
288 
1919 Vo1uo - Valours o lOOD ECU Eaport 
Dosttnotton 
Coab. Hoaanclature 
loport tng country - Poys dfcloront 
Hoaanclature coab. EUR-12 lo1g.-Lua. Danoark Doutschlond Hellos Espogna France Jrohnd Jto1to Hodorland Portugol U.K. 
uu.3a-aa 
009 GRECE 1542 957 
3i 13; 
102 413 
zi 010 PORTUGAL 17710 4393 8171 4309 
1z OU ESPAOHE 10413 4823 760 4771 48 030 SUEDE 701 701 
si zai 032 FIHLAHDE 570 309 
li 746 4i zi 036 SUISSE 6122 1644 3648 038 AUTRICHE 4721 4306 23 377 15 
048 YOUOOSLAVJE 1921 4490 
uz 
240 4190 
3; 052 TURQUIE 15864 2.925 112 11986 
060 POLOGHE 715 79 aa 556 
li 062 TCHECOSLOVAQ 6413 2627 3841 
064 HOHGRIE 705 666 39 
061 IULOARIE 5145 1341 
67 13i 
3804 
204 ltAROC 3182 949 1315 
44 201 ALGERIE 2066 
536 
1 390 1631 
212 TUHISIE 2231 
4i 
648 1047 
374 220 EOYPTE 5219 117 173 4435 
211 NIGERIA 2057 611 215 1092 
334 ETHIOPIE 1405 
2136 
1405 
345i 373 ltAURICE 5591 
zi 390 AFR. DU SUD 1327 1035 
z4 
262 
400 ETATS·UHIS 11659 9364 
246 
9271 
404 CAHAOA 1517 155 
1i 
416 
412 PIEXIQUE 9429 664 6295 2382 
410 COLOI'IIIE 2352 1499 319 534 
74 484 VENEZUELA 715 327 
54i 
384 
500 EQUATEUR 541 
lUi 12sz m ·~~~~~L 2365 13Z 2335 177 
u7 
2026 
524 URUGUAY 1611 
ni 
1574 
521 ARGEHTIHE 4159 4469 
601 SYRIE 517 U3 
36 
404 
624 ISRAEL 699 330 333 
17 662 PAKISTAN 9415 2861 631 5892 
ui 664 INOE 157 
7Di 
396 141 
610 THAILAHDE 5215 4585 
700 INDONESIE 1194 961 226 
342 720 CHIHE 43991 2423 41226 
721 COREE DU SUD 14139 2145 
tsi 
11994 
114 732 JAPDN 20711 3415 15536 
736 T'AI·WAH 7252 1871 1181 4181 .12 
740 HONO-KOHO 18043 7133 10911 
IDD AUSTRALIE 3066 2060 1016 
1DDD It 0 N D E 333030 52 107774 193 595 31435 116344 3916 12 2639 
1010 IHTRA-CE 17196 52 44291 95 215 15111 23333 3661 12 367 
1 D 11 EXT RA-CE 245821 63413 ,. 297 16334 1630U 326 2272 
1020 CLASSE 1 82119 3U04 53 142 3046 46914 n 147 
1021 A E L E 12U3 6960 53 16 769 4233 54 21 
1030 CLASSE 2 105970 25175 45 156 13201 66DS4 233 1169 
1D31 ACPU6l 9562 2116 1720 4907 119 
1D4D CLASSE 3 57664 7205 10 50123 356 
1447.11 ltETIERS A IOHHETERIE CIRCULAIRES, AVEC CYUHDRE D'UH DJAitETRE •< 165 lilt 
1447.11-0D ltETIERS A IOHHETERIE CIRCULAIRES, AVEC CYUHDRE D'UN DIAitETRE •< 165 lilt 










u4 9i 397 004 RF ALLEI'IAGHE 11746 2 
u4 ui 9671 ODS ITALIE 1615 15 37 20 765 
134i 
22 21 339 
106 RDYAUitE·UNI 1361 76 321 11 575 1 27 
112 D07 IRLANDE 192 7 713 
DD9 GRECE 2D66 39 
17 
1996 25 
D 10 PORTUGAL 4523 
36 
319 4187 
DU ESPAGNE 7033 233 6764 
li 030 SUEDE 197 23 143 713 
032 FIHLANDE 1420 44 j 1333 43 D36 SUISSE 2154 577 2272 
D38 AUTRICHE 1909 1373 536 
D4S YOUODSLAVIE 2261 352 
42 47 
1909 
111 052 TURQUIE 1677 336 1135 
056 U.R.S.S. 51267 2327 41941 
DSI RD.ALLEitANDE 1370 
6i 
137D 
061 POLOGHE 4161 
3i 
4101 
162 TCHECDSLOVAQ 936 2 196 
064 HDNGRIE 1471 622 
zi 
156 
ZDI ALGERIE 2459 1i 2436 212 TUNISIE 115 15 159 
10i 22D EOYPTE 595 
ai 
494 
39D AFR. DU SUD 3357 2646 625 
4DO ETATS·UNIS 25121 487 24129 512 
4D4 CANADA 2152 
54 
za18 34 
412 ltEXIQUE 1841 1716 ~" 480 COLOMilE 1~15 2D4 1521 5DI BRESIL 2143 2437 202 
512 CHILl 1643 s 1641 
521 ARGENTINE 691 691 
616 IRAH 506 
li 
506 
624 ISRAEL UOD 129D 
61D THAILAND! 1665 
12i 
1663 
701 ltALAYSIA 176 148 
72D CHIHE 5875 206 5669 
94 721 COREE DU SUD 702 
IUS 
611 
732 JAPOH 3171 2612 76 
736 T' AI-WAH 13U 71 1019 221 
74D HDHO·KDHO 4171 4724 154 
IOD AUSTRALIE usa 2032 126 
IDDD It 0 N D E 201705 100 636 U541 22 Sf2 1119 111241 174 Ill 4521 
IDlD INTRA-CE 51911 81 521 usa 22 204 1649 45712 174 110 1D4D 
1011 EXTRA·CE 141712 11 115 9210 117 24D 1355SI 3411 
IDZD CLASSE 1 41735 zs 4512 42 52 425DO 1606 
1021 A E L E 7200 1i zs 2157 u7 5 4947 " 1030 CLASSE 2 34713 92 1410 181 3Dt59 1176 114D CLASSE S 65337 3219 sa 62010 
1447.12 ltETIERS A IOHHETERIE CJRCULAJRES, AYEC CYLJHDRE D'UH DJAitETRE > 165 lilt 
1447 .12-DD ltETIERS A IDHHETERIE CIRCULAIRES, AYEC CYLJHDRE D'UN D-JAitETRE > 165 lilt 
001 FRANCE 12332 145 6471 2054 2614 2Z 956 
002 IELO.·LUXIO. 2091 
s4 IZ 
1427 216 511 u U9 
ODS PAYS-US 1102 117 
li ui 674 " 6i If ui 004 If ALLEitAOHE 3156 71 97 4336 1549 005 ITALIE 10624 
1i 
53 3763 152 
271; 
195 2125 
0 D6 IOYAUI'IE·UNJ 5191 2110 7 299 22 15 ,; 001 DAHEI'IARK 2041 1617 
ni " DDt GRECE 7121 4025 
' 
1415 U96 
011 PORTUGAL U950 2907 3111 3461 
IDi 
5759 
OU ESPAGHE 7136 1027 246 5557 211 
032 fiHLAHD! Ill 791 
14 
21 6 
036 SUISSE 1216 151 291 46 
0 31 AUTRICHE 135 631 
ui 304 041 YOUOOSLAVJE . 2701 1517 979 
si 4; 052 ·TuRQUJE 1505 7316 175 ass 
056 u.R.s.s. SDDfl 7151 55015 nu lDDI 
DSI RD.ALLEitAHD! IDZD 
zazi 
II 139 
06D PDLOOHE 5105 
ssi 
2926 52 
062 TCHECOSLOVAQ 1606 496 757 
zsi 064 HONGRJE 619 292 92 
161 IULOARIE lUI 819 
140; 9; 
249 
204 ltAROC 3D42 
24 
1074 460 
2i 212 TUHISI! 1457 941 176 155 140 
221 EOYPTE 1641 966 us 
2i 
U9 322 
573 ltAURIC! 916 964 1 
289 
1989 Quantity - Quanti Us • I liD kg Export 
Destination 
Ropo•tlng country 
- Povs d6ch•ont 
Co•b. Hoaenclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca I•olond Ito! to Nederland Po•tugal U.K. 
84H.12·00 
390 SOUTH AFRICA 174 57 
Z7i 
2 114 
400 USA 1031 
4 
392 257 106 
404 CANADA 125 48 40 23 11 
412 MEXICO 326 115 u 113 15 
480 COLOMBIA 49 37 6 
2 
6 
484 VENEZUELA 29 u a I 
504 PERU 40 u 5 15 2 
50B BRAZIL 406 IH 195 54 10 
512 CHILE 67 40 
IS 
27 
528 ARGENTINA 84 34 35 
608 SYRIA 199 198 
2 612 IRAQ 42 40 
4 2 616 IRAN 20 14 2 624 ISRAEL u 73 5 3 
662 PAKISTAN 191 162 
li 2 
29 
664 INDIA 308 219 86 
680 THAILAND 144 139 5 
7GO INDONESIA 176 176 
701 MALAYSIA 79 79 
706 SINGAPORE 36 35 
5; s 35 720 CHINA 1007 910 
728 SOUTH KOREA 175 102 62 4 7 
732 JAPAN Ill 79 3 u 11 
736 TAIWAN 194 152 
li 
2 40 
740 HONG KONG 239 176 25 25 
BOO AUSTRALIA 97 72 11 14 
804 HEW ZEALAND 37 14 14 
1000 W 0 R L D 12119 26 33 6251 2436 242 1944 lOB 15 1077 
1018 IHTRA-EC 5151 26 17 1320 357 142 758 96 15 415 
I 011 EXTRA-EC 8967 16 4911 2079 99 1186 12 664 
1020 CLASS I 2270 7 1212 350 419 10 272 
1021 EFTA COUHTR. 170 5 137 5 
9; 
22 5 
1050 CLASS 2 3451 7 2220 477 356 290 




2 2 5 
1040 CLASS 3 3248 1480 412 102 
8447.20 FLAT KHITTIHG MACHIHESJ STITCH-IOHDING MACHINES 
8447.20-10 HAND OPERATED, FLAT KNITTING IIACHIHESJ STITCH-IOHDIHG MACHINES 
002 IELG.-LUXIG. 44 25 10 I 





006 UTD. KINGDOM 66 50 
010 PORTUGAL 68 46 16 
060 POLAND II 12 
IOOO W 0 R L D 637 3 35 519 11 aa 17 151 
1010 IHTRA-EC 374 2 9 224 11 45 12 58 
lOU EXTRA-EC 265 I 26 96 43 5 n 
1020 CLASS I 147 I u 58 11 5 54 
1021 EFTA COUHTR. 50 I 13 27 3 6 
1030 CLASS 2 96 i 37 19 
39 
1040 CLASS 3 20 12 
8447.20-91 WARP KHITTIHG IIACHIHES ·INCLUDING RASCHEL TYPE-
001 FRANCE 1125 952 
57 
159 
002 BELG.·LUXBG. 119 
i 
62 
12 005 NETHERLANDS 242 210 
li 
14 
12 004 FR GERIIAHY 51 3 
1045 
17 3 
005 ITALY 1045 
6S 006 UTD. UNGDOII 448 383 
009 GREECE 168 168 
010 PORTUGAL 89 89 
011 5PAIH 670 670 s 056 SWITZERLAND 72 67 
038 AUSTRIA 284 284 
048 YUGOSLAVIA 81 81 
052 TURKEY 227 227 
056 SOVIET UHIOH 573 573 
060 POLAND 133 133 
062 CZECHOSLOVAK 192 192 
064 HUNGARY 235 235 
12 li 208 ALGERIA 94 
" i 390 SOUTH AFRICA 172 171 400 USA 2317 2293 
10 
24 
480 COLOMBIA 149 131 
508 BRAZIL 558 558 
608 SYRIA 196 196 
612 IRAQ ua 
4i 
ua 
li 680 THAILAND 246 190 
700 IHDOHESIA 109 109 
2i 708 PHILIPPINES 225 199 
7'-0 ("1-fTNA 449 449 
·jjd, 
.rul.ll U ~OiU:.A 334 J31 
732 JAPAN 796 795 3i 736 TAIWAN 173 142 
IS 740 HONG KONG 55 40 14 100 AUSTRALIA 244 230 
1000 W 0 R L D 12206 56 43 11501 75 227 21 27 256 
1010 IHTRA-EC 5966 9 
•i 
ssas 23 153 
2i 
19 177 
lOU EXTRA-EC 8240 H 7916 53 73 a 79 
1020 CLASS I 4264 4211 I 6 47 




5 i 35 1030 CLASS 2 2556 2284 15 
1040 CLASS 3 1422 1422 
84H.20-93 FULLY FASHIONED KNITTING IIACHINES "COTTON'S TYPE" 
001 FRANCE 145 131 
002 BELG.·LUXBG. 86 
2 
86 
005 NETHERLANDS 122 120 17i B6i 005 ITALY 1566 525 
006 UTD. UHGDOII us 174 
008 DENMARK 72 72 
019 GREECE 78 78 
3i 010 PORTUGAL 228 192 
Ill SPAIH n n 
050 SWEDEN 17 17 
038 AUSTRIA 38 38 
048 YUGOSLAVIA 22 22 
2 052 TURKEY 204 202 
060 POLAND 59 
" 062 CZECHOSLOVAK 31 n 068 BULGARIA 73 73 
220 EGYPT 14 14 
373 IIAURITIUS 16 16 
390 SOUTH AFRICA 171 171 
li 400 USA 494 484 
404 CANADA 34 34 
412 IIEXICO 33 33 
508 BRAZIL 162 162 
600 CYPRUS 29 29 
604 LEBANON 17 17 
608 SYRIA 49 49 
612 IRAQ 69 69 
616 IRAN 23 23 
624 ISRAEL 21 28 
664 IHDIA 19 n 
7i 701 IIALAYSIA 75 4 
720 CHINA 55 55 
728 SOUTH KOREA as as 
li 732 JAPAN 182 172 
736 TAIWAN 29 29 
740 HONG KONG 11 11 
290 
1989 Yo1uo - Yo leurs • 10 Dl ECU £aport 
Destination 
Coob. Nounclaturo Reporting country - Pays d6clarant 
Noaenclatura coab. EUR-12 Bo1g.-Lua. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca I roland Itolfo Hodorlond Portugol U.K. 
84H .12-DD 
390 AFR. DU SUD son 1237 
7913 
152 1609 400 ETATS-UHIS 24433 
si 
8063 6088 2369 414 CANADA 2624 1103 887 337 2H 412 IIEXIQUE 7951 2480 2570 2328 573 480 COLOMBIE 1230 844 143 2 241 484 VENEZUELA IDI 451 243 71 36 504 PERDU 999 424 167 311 27 508 BRESIL 11151 45DD sua 844 316 512 CHILI 1261 991 
467 
277 528 ARGENTINE 2027 858 702 608 SYRIE 4311 4308 
6i 612 IRAQ 932 870 
ui 2; 616 IRAN 524 313 
50 624 ISRAEL 2348 1932 126 241 662 PAKISTAN 14H 1096 
,; i 351 664 INDE 2398 1352 960 680 THAILAHDE 3232 3081 151 
700 IHDOHESIE 3374 3374 
7Dl IIALAYSIA 1454 1454 
16 706 SIHGAPOUR 607 591 
1034 76 1230 720 CHINE 23826 21486 721 COREE DU SUD 5201 2600 2375 131 II 732 JAPDH 2975 2069 115 592 199 736 T' AI-WAH 1130 1574 
240 
64 192 740 HDHO-KDHG 4330 3421 482 117 SOD AUSTRALIE 2462 1795 
u; 
419 248 
104 NOUY .ZELAHDE 653 249 219 
1000 II 0 H D E 261669 250 207 125729 7S 72243 1509 46130 537 21 21971 lDID IHTRA-CE 66217 250 120 24888 73 11194 llDD 17128 411 21 9632 lOll EXTRA-CE 202452 87 1DD841 60349 409 28301 126 12339 
1020 CLASSE 1 50612 62 26089 9425 10043 64 4999 




n lDlD CLASSE 2 67638 24 41713 14451 7133 3146 
1031 ACPI66l 1563 1300 
36HZ 
21 7 235 
1040 CLASSE 3 84133 33139 11126 3495 
84H.ZD IIETIERS A BDNNETERIE RECTILIGNESJ IIACHIHES DE COUTURE-TRICOTAGE 
14H .20-10 IIETIERS A BOHNETERIE RECTILIGHESJ IIACNIHES DE COUTURE-TRICOTAGE, A IIAIN 
002 BELG.-LUXIG. 661 5 12 417 82 111 34 




19 II 157 
006 ROYAUIIE-UNI 823 
96 
664 31 3 
Dl D PORTUGAL 856 15 1 
172 
326 390 2a 
060 POLOGNE 588 409 
lDDD II 0 N D E 1817 138 42 632 11 125 4045 48 2209 207 1359 
lDlD INTRA-CE 4971 131 31 55 3 106 2956 48 852 152 643 
1 D 11 EXTRA-CE 3839 7 11 571 a 19 lUI 1357 55 716 
1020 CLASSE 1 2142 5 11 356 711 355 54 645 
1021 A E L E 773 5 a 231 i 1; 273 169 17 1030 CLASSE 2 1069 2 12 372 591 64 
1041 CLASSE 3 621 210 411 7 
8447.20-91 IIETIERS-CHAINE Y COMPRIS IIETIERS RASCHEL 
DDl FRANCE 12209 11704 115 
soi 
5 315 
DDZ BELG.-LUXBG. 1346 
2i 
1046 
2si 003 PAYS-lAS 3735 3407 
ui 
71 
337 004 RF ALLEIIAGHE 127 2 
154ai 
3Dl 7 
DD5 ITALIE 15488 
4; 006 ROYAUIIE-UHI 5887 5135 
009 ORECE 1313 1313 
D 1 D PORTUGAL 927 927 
Dll ESPAGNE 9465 9465 
50 036 SUISSE 136 716 
031 AUTRICHE 2996 2996 
048 YOUGDSLAYIE 1244 1244 
052 TURQUIE 1716 1716 
D56 u.R.s.s. 4573 4573 
060 PDLDGNE 1459 1451 
062 TCHECDSLOYAQ 2543 2543 
064 HDHGRIE 3191 3191 
2i 1; 208 ALGERIE 572 532 
i 390 AFR. DU SUD 2153 2150 ; 400 ETATS-UHIS 25334 25115 
10i 
141 
410 CDLOIIBI E 2071 1969 a 
508 BRESIL 7767 7767 
608 SYRIE 1615 1615 
612 IRAQ 1108 
114 
1101 
4i 610 THAILAND£ 1431 1276 
700 INDDNESIE 960 960 
10i 701 PHILIPPINES 2330 2223 
720 CHINE 5433 5433 
721 CORtE DU SUD 4159 4157 
732 JAPOH 9677 9670 
17i 736 T'AI-WAN 1599 1424 
a7 74 D HONG-KONG 569 412 
267 aDD AUSTRALIE 2779 2512 
lDDD II 0 N D E 143112 203 114 139575 540 1073 125 353 1199 
lDlD INTRA-CE 51273 22 
114 
49233 364 715 7 341 591 
lDll EXTRA-CE 91901 Ill 90342 176 351 111 12 607 
1020 CLASSE 1 47517 47025 7 60 425 





1i ui 1030 CLASSE 2 26737 25664 51 
1040 CLASSE 3 17654 17653 1 
1447.20-93 IIETIERS DES TYPES COTTON ET PAGET 
001 FRANCE 5113 5040 73 
002 BELG.-LUXIO. 3323 3323 
DDS PAYS-lAS 4270 4266 
ui 448i U.D5 ITALIE 21490 16348 
44 54 006 RDYAUIIE-UHI 5055 4977 
D Dl DANEIIARK 2711 2708 10 
009 GREtE 2882 2882 
117 D lD PORTUGAL 8482 8365 
Dll ESPAGHE 3859 3859 
030 SUEDE 593 593 
038 AUTRICHE 1392 1392 
048 YOUGOSLAYIE 651 651 
74 052 TURQUIE 7091 7017 
060 PDLDGHE 2118 2118 
062 TCHECOSLDYAQ 1021 1021 
061 BULGARIE 3562 3562 
220 EGYPTE 633 633 
373 IIAURlCE 544 544 
390 AFR. DU SUD 7410 7410 
6i 400 ETATS-UHIS 15157 15092 
404 CANADA 1091 1091 
412 IIEXIQUE 1510 1510 
508 BRESIL 6643 6643 
600 CHYPRE 1351 1351 
604 LilAH 670 670 
608 SYRIE 1996 1996 
612 IRAQ 3791 3791 
616 IRAN 1095 1095 
624 ISRAEL 1153 1153 
664 IHDE 747 7H 
ui 701 IIALAYSIA 543 92 
720 CHINE 2733 2733 
728 COREE DU SUD 3839 3839 
6i 732 JAPDH 5690 5625 
736 T'AI-WAH 1194 1194 
740 HDHG-KDHG 545 545 
291 . 
19at Quantity - QuontiUs• 1111 kg E x p o r t 
Destination 
Roportina countr~t - P1111 d6cloront 
Coab. No•encleture 
Nomenclature co•b. EUR-12 lolg.-Lux. l)an•ark Deutschland Holies Espagna Fr1nc1 I roland ltalla Nadorlond Portugal U.l. 
1447.20-93 
IDI AUSTRALIA 54 34 
1001 II 0 R L D 4911 4 3651 3 171 3 110 950 
1011 INTRA-EC 2107 4 ; 1415 3 171 3 9 925 1111 EXTRA-EC 2305 2173 102 25 
1020 CLASS 1 1233 1212 21 
1021 EFTA COUNTR. 15 ; 15 102 1030 CLASS 2 U6 725 
1031 ACPU6l 24 
' 
19 
1040 CLASS 3 236 236 
1447 .u-n FLAT KNITTING IIACHINESJ 5TITCH-IDNDING MACHINES tEXCL. 1447.20-11 TO 1447.20-Ul 





002 IELG.-LUXIG. II 
z; 
10 2 
1i 0 03 NETHERLANDS 10 
1i 
33 7 ,; 4 s7 004 FR GERMANY 344 11 
11i i " :i 
71 





106 UTD. UNGDDII 210 u 2 4 4 66 





009 GREECE 191 79 
i 
10 21 
010 PORTUGAL 215 
1; 
12 62 131 
74 
2 
Ill SPAIN 262 2 
:i 1; 
171 
036 SWITZERLAND 44 15 7 
041 YUGOSLAVIA 121 114 
si 
14 
46 052 TURlEY 1031 531 401 
056 SOVIET UNION 55 
' 
50 
060 POLAND II 19 67 
064 HUNGARY 112 179 
:i 111 3 ; 204 IIDRDCCD 151 14 20 
212 TUNISIA 
" 
13 44 2 
1t 390 SOUTH AFRICA 66 16 
:i 
31 
400 USA 126 54 55 27 
412 NEXICO 157 
' 
111 29 21 
501 BRAZIL 11 
34 
13 
' 521 ARGENTINA 47 13 
624 ISRAEL 14 2 
4 
4 
720 CHINA 66 57 
728 SOUTH !COREA 53 1i 1 47 732 JAPAN 31 
' 
19 
740 HONG ICDHG 35 35 
1001 II 0 R L D 4845 57 111 1619 3 245 506 1550 98 143 520 
1010 INTRA-EC 1114 53 110 460 3 114 114 565 75 142 244 
1011 EXTRA-EC 2960 3 1149 132 392 984 23 1 276 
1120 CLASS 1 1510 3 761 11 76 545 1 106 
1021 EFTA CDUNTR. 76 3 41 2 15 12 
zi 
3 
1030 CLASS 2 1055 177 117 316 259 163 
1040 CLASS 3 395 204 4 no 7 
1447.90 MACHINES FOR IIAICING GIIIPED YARN, TULLE, LACE, EMBROIDERY, TRIIVIINGS, BRAID DR NET AND MACHINES FOR TUFTING 
1447. 90-DO MACHINES FOR MAKING GINPED YARN, TULLE, LACE, ENIRDIDERY, TRIIVIINGS, IRAID DR NET AHD MACHINES FOR TUFTING 
001 FRANCE 576 114 56 3 25 
42 
206 11 161 
002 IELG.-LUXIG. 522 
zi 
52 1 75 14 na 
003 NETHERLANDS 133 
2i 
32 
si ; 1i 7 11 17 71 004 FR GERMANY 171 11 
637 
219 451 
005 ITALY 176 3 u 33 2 134 
u 169 
006 UTD. UNGDDII 537 131 147 17 1 30 61 7i 007 IRELAND t2 3 1 
i 
17 
1i 001 DEHI'IARIC 11 1 11 11 41 
009 GREECE 230 134 1 
1; 
14 11 
010 PORTUGAL 441 125 47 163 94 
011 SPAIN 527 120 32 325 44 
030 SWEDEN 16 
i 
7 6 3 





036 SWITZERLAND 145 55 62 4 
031 AUSTRIA 157 61 4 53 39 





I4 052 TURKEY 510 242 34 203 





1i 060 POLAND 126 
" 
13 
062 CZECHOSLOVAK 53 2 
i 
I 43 
064 HUNGARY 52 22 
34 
6 
204 IIDRDCCD 134 1 12 13 
201 ALGERIA 122 2 4 u 30 
212 TUNISIA 203 15 1 156 26 
54i 216 LUYA 547 
i 2i 
7 
220 EGYPT 111 71 2 
390 SOUTH AFRICA 96 15 I 31 26 
391 IDTSIIANA 37 
s4 14 
37 
75 400 USA 545 393 
412 IIEXICD 235 
' 
120 106 
~~S IRUIL u1 u 15 
" ~1• "Ji.i.LE 57 a 7 41 528 ARGENTINA 110 10 2 
14 
98 
604 LEBANON 50 17 35 1i 601 SYRIA 54 24 
624 ISRAEL u 11 
,; 41 22 664 INDIA 226 21 130 
' 610 THAILAND Zf 1f i 3 13i 720 CHINA 253 7 113 
721 SOUTH KOREA 141 5I 
:i 
Zl 6Z 
732 JAPAN 132 Zl 46 41 
736 TAIWAN 79 12 2 53 12 
740 HONG KONG 354 14 
i 
73 267 
Ill AUSTRALIA 51 3 17 30 
1001 II 0 R L D 10920 343 34 2457 64 519 679 
" 
3622 179 lZ 2955 
1011 INTRA-EC 4891 2U 30 1321 61 119 201 40 1243 142 3 1451 
1011 EXTlA-EC 6029 
" 
4 1135 J 411 471 17 2379 31 
' 
1503 
1021 CLASS 1 1159 31 J 551 z 39 
" 
7 an 11 
' 
254 
10 21 EFTA CDUNTR. 397 3 J 145 11 1f 
1i 
151 1 57 
1030 CLASS 2 3416 4 271 351 401 1267 25 1061 
1031 ACPU6l 225 




1040 CLASS 3 754 306 3 215 Ul 
1441.11 DDDIIES AND JACQUARDSJ CARD REDUCING, COPYING, PUNCHING DR ASSEMBLING MACHINES FOR USE THEREWITH 
1441.11-00 DDDIIES AND JACQUARDSJ CARD REDUCING, COPYING, PUNCHING OR ASSENILIHG MACHINES FOR USE THEREWITH 
001 FRANCE 229 43 71 
1615 
113 13 
002 IELG.-LUXIG. 2071 
i :i 
274 137 46 




005 ITALY 2656 
i 
2461 
z:i " 006 UTD. UNGDDII 73 37 13 li 007 IRELAND 34 
' 
11 J 
lOt GREECE 32 14 • 10 i 110 PORTUGAL zn 
4i 
112 n 42 
011 SPAIN 614 126 lU 354 
55 0 Sl SWITZERLAND 267 77 1U 10 
031 AUSTRIA 111 126 54 
1i 
z 
041 YUGDSLAYIA ,. 41 1 
052 TURKEY 61 6 42 zo 
056 SOVIET UNION to 4 
" i 24 051 OERIIAN DEN.R 25 59 zi 204 IIDROCCO 119 107 2 
401 USA Jf2 124 139 Zl 100 
404 CANADA u i 1i 11 si 5 412 NEXICO 73 
410 COLOI'IIIA 47 47 
76 ; 501 BRAZIL 
" 
11 
721 CHINA 44 1 1 37 
721 lOUTH KOREA 116 1 162 16 
292 
1989 Yalua • Yalauro• 1000 ECU Export 
Dest I nat I on 
C .. b. Hoaonclatura 
Reporting country • Pays d6clarant 
Ho••ncleture coMb. EUR·I2 Belg.-Lux. Dlln••rk Deutschl•nd Hell•• Espagn• frence Irel•nd ltalla Hed•rl•nd Portugal U.K. 
8447 .20•93 
BOD AUSTRALlE 1401 1401 
lDDD 11 0 H 0 E 139811 12 
' 
133024 98 661 44 605 5362 
1010 lHTRA·CE 58049 12 
5 
52077 98 661 44 48 5109 
1011 EXTRA·CE 81761 80947 557 252 1020 CLASSE 1 41323 41117 206 




1 1030 CLASSE 2 30471 29863 46 
1031 ACPI66l 693 5 688 
1040 CLASS! 3 9967 9967 
8447 .20·99 !!EllERS A BDHHETERIE RECllUOHESJ I!ACHIHES DE CDUTURE·TRICDTAOE, (NOH REPR. SOUS 8447 .20·10 A 8447 .20·931 
DOl FRANCE 2202 72 522 250 
127i 
1112 1 245 
002 BELO.·LUXBO. 2230 
11i 










005 ITALIE 3350 
25 
15 569 198 
75 75; 22 
501 
006 ROYAUHE·UHI 2299 1129 78 123 19 69 





009 ORECE 3264 698 
27 
1510 636 
D 1 D PORTUGAL 4790 40 
a4 
319 2189 21a7 
47 
28 
011 ESPAONE 25a5 2 107 
92 u; 2345 zzi DSt SUISSE 1000 13 227 246 
048 YOUGDSLAYIE 1691 1065 
46 
626 
2a5 052 TURQUIE 3973 2330 1312 
056 U.R.S.S. 1460 
2 
15 1445 
77 0.60 POLOGNE 2a74 117 2678 
064 HONGRIE an 825 
28 850 
sa 
11; 204 I!AROC 1510 76 437 
212 TUNISIE 568 46 480 42 
377 390 AFR. DU SUD 744 161 
2i s2 
206 
400 ETATS-uNIS 2024 645 7a7 539 
412 11EXIQUE 4021 77 2950 11 823 160 
508 BRESIL 5al 
14; 
11 472 9a 
528 ARGENTINE 598 449 
475 624 ISRAEL 601 12 
224 
114 
720 CHINE 2007 1682 101 





732 JAPON 113a 207 790 9 
740 HOHG·KONO 611 a 600 3 
1000 11 0 H 0 E 60271 332 420 13449 95 7564 4064 75 26665 1159 161 6307 
1010 IHTRA·CE 26148 317 420 6091 95 3688 2134 75 9331 101a 156 2823 
lOll EXTRA·CE 34122 15 7358 3876 1930 17334 120 
' 
3484 
1020 CLASSE 1 11815 13 5054 329 300 4486 
' 
1628 
1021 A E L E 1682 13 677 102 199 461 
120 
230 
1030 CLASSE 2 14928 1 1344 3323 1630 6832 1678 
1040 CLASSE 3 7380 2 960 224 6016 178 
a447 .90 I!ACHIHES ET !!EllERS A GUIPURE, A TULLE, A DENTELLE, A BRODERIE, A PASS~EHTERIE, A TRESSES, A FILET OU A TOUFFETER 
a447. 90•00 11ACHINES ET !!EllERS A GUIPURE, A TULLE, A DENTELLE, A BRODERIE, A PASS~EHTERIE, A TRESSES, A FILET OU A TOUFFETER 
001 FRANCE 10495 758 2472 9 316 
666 
2437 1 4502 
002 BELG.·LUXBG. 7973 
2&7 
1930 12 a43 95 4427 









004 RF ALL~AONE 10856 91 
22594 
72a 3705 5665 
005 ITALIE 27772 17 
7i 
282 792 24 
2Sa7 
11 4252 
006 ROYAUHE·UHl 5753 344 2519 171 10 13a 113 
916 007 IRLANDE 1179 9 31 
20 2 
223 
17 008 DAN~ARK 1044 81 314 55 555 
009 ORECE 5617 1 4411 15 31 liDO 59 
OlD PORTUGAL 11553 
5 





011 ESPAGNE a626 2469 282 4533 1292 




201 3 92 







036 SUISSE 2662 1041 59 940 196 
038 AUTRICHE 2996 1555 2 56 a13 
7i 
570 




11 742 13 
052 TURQUIE 9344 a048 93 858 zaa 





10 104 060 POLOONE 2045 1164 433 





064 HONGRIE 507 . 265 
46 
156 
316 204 11AROC 1940 66 1284 228 
208 ALGERIE 636 
68 
136 223 184 87 
li 
6 
212 TUNISIE 1450 486 27 497 341 18 
216 UBYE 5334 
6 u5 20 
158 ; 5176 220 EOYPTE 1320 
ui 
572 48 
390 AFR. DU SUD 1257 26 307 4 330 437 
391 BOTSWANA 535 
1437 234 97 ui 
535 
2i 29i 400 ETATS·UNIS 6405 4218 
412 I!EXIQUE 3347 
i 
401 1120 20 1806 
126 508 BRESIL 4218 934 286 101 2770 
512 CtiiLI 685 
2 





604 UBAN 505 
596 
477 
608 SYRIE 911 
i 132 
227 aa 
624 ISRAEL 1538 476 465 462 
664 INDE 2012 1312 192 27 448 ; 33 680 THAILAND! 757 712 
a; 
40 
195; 720 CHINE 4015 386 IS 1585 728 COREE DU SUD 3484 2400 
6s 
975 ; 91 732 JAPON 2857 900 75 1471 345 
736 T'AI·WAN 939 322 35 
2i 
506 76 
740 HONG·KOHO 2121 539 
14 
1298 25a 
aoo AUSTRAUE 12ao a9 6a4 493 
1000 11 0 N D E 182531 1806 369 79892 67 5555 6062 355 47320 580 63 40462 
1010 IHTRA·CE 92744 1594 330 41620 59 1698 2602 246 17236 398 44 26917 
1011 EXTRA·CE 89787 212 39 Sa272 a sua 3460 109 30083 182 19 13545 
1020 CLASSE 1 32212 119 35 16200 1 652 704 lOS 11072 136 10 3180 




2473 35 ; 1139 1030 CLASSE 2 38882 87 1 10640 2793 2672 14815 36 7816 




266 1 1385 
10 
495 
1040 CLASSE 3 18695 6 11433 85 4196 2549 
8448.11 RATIERES -11ECAHIQUES D'AR11URES· ET 11ECAHlQUES JACQUARD! REDUCTEURS, PERFORATRICES ET COPIEUSE$ DE CARTONS! 11ACHINES A 
LACER LES CARTONS APRES PERFORATION 
8448.11·00 RATIERES -11ECAHIQUES D' ARI1URES- ET 11ECANlQUES JACQUARD! REOUCTEURS, PERFDRATRlCES ET COPIEUSES DE CARTONS! 11ACHINES A 
LACER LES CARTONS APRES PERFORATION 
001 FRANCE 3471 220 1186 7 
3Da6i 
1675 4 379 







004 RF ALLEI1AGHE 13515 
111i 
7342 982 72 4981 





006 RGYAU11E·UNI 97a 399 6 172 
14i 007 IRLANDE 515 154 192 23 
009 GRECE 673 
i 
567 165 91 li 50 010 PORTUGAL 3589 1599 1044 716 211 
011 ESPAGNE 11386 uu 2580 3182 4211 
i 3; 
30 
036 SUISSE 5163 
67 
1544 2416 230 928 
038 AUTRICHE 2743 1421 1160 6 89 
048 YOUGOSLAYIE 1236 936 7 293 
052 TURQUIE 767 205 454 lOa 
i 056 U.R.S.S. 1035 122 no 
76 058 RD.ALLEI1AHDE 1218 
74i 270 
1142 
204 11AROC 1904 779 1; 
114 
400 ETATS·UNIS 8180 25tt 2110 477 2975 
404 CANADA 535 
15 u2 
311 21 196 
412 11EXIQUE 1094 937 ll 480 COLOI!BIE 7ao 764 
1790 164 508 BRESIL 2192 238 156 720 CHINE a19 54 85 524 
728 COREE DU SUD 1952 124 1438 276 114 
293 




- Poys dfchront 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espogna France Irohnd Ito! to Hodorland Portugal U.K. 
1441.11-DD 
732 JAPAN 627 11 5I 524 5 29 
736 TAIWAN 99 6 15 53 25 2 
aDD AUSTRALIA 31 I 26 3 
1000 W 0 R L D 9310 121 2 1425 33 5993 1136 23 3 145 
1010 INTRA-EC 6591 16 2 751 2 4659 740 11 1 339 
1 D 11 EXTRA-EC 2711 34 673 31 1534 396 5 2 306 
1020 CLASS 1 1704 25 411 7 900 15 1 2 196 
1021 EFTA COUNTR. 476 6 217 6 176 10 j 2 59 1030 CLASS 2 173 9 161 25 337 254 12 
1040 CLASS 3 201 25 
" 
57 29 
1441.19 AUXILIARY "ACHINERY FOR "ACHINES OF 1444.00 TO 1447.90 CEXCL. a441.Ul-IFOR EXAMPLE, AUTOMATIC STOP "OTIONS AND SHUTTLE 
CHANGING "ECHANIS"S-
a441.19-DD AUXILIARY "ACHINERY FOR MACHINES OF 1444.00-11 TO a447.9D-OD, CEXCL. a441.11-0il AUTOMATIC STOP "OTIONS, SHUTTLE 
CHANGING "ECHANIS"S 





DD2 IELO.-LUXBG. 250 
1i 
31 5 ~; 4 
DDS NETHERLANDS 73 j 32 i i 4 4 16 2i ' 004 FR OER"ANY 291 112 44 5I 78 11 005 ITALY 140 11 4 10 44 14 
6 
14 
006 UTD. UNGDO" 66 23 2 15 1 16 2 
i 009 GREECE 214 2 25 
li li 
116 
OlD PORTUGAL 212 46 53 12 
i 
1 
011 SPAIN 242 24 31 2 170 11 
030 SWEDEN 34 21 1 1 2 1 
D 36 SWITZERLAND 2a 4 15 3 6 1 
031 AUSTRIA 24 4 2 16 2 
041 YUGOSLAVIA 50 1 
16 
1 46 
4 052 TURKEY 110 6 5 74 
056 SOVIET UNION 125 52 1 16 56 
060 POLAND 14 
1i 
29 i 1i 55 204 "OROCCO 156 21 19 
212 TUNISIA 44 16 1 2 14 11 
220 EGYPT 57 12 2 j i 43 14i 390 SOUTH AFRICA 192 
107 
7 34 
400 USA 334 24 
14 
33 156 31 
412 "EXICO 114 5 3 17 
504 PERU 64 
i 
64 
501 BRAZIL 20 19 
521 ARGENTINA 49 2 46 
662 PAKISTAN 44 16 23 
664 INDIA 16 1 
' 720 CHINA 156 9 142 
721 SOUTH KOREA 51 41 1 
732 JAPAN 34 17 5 
736 TAIWAN 44 19 21 
1i 740 HONG KOHG 79 
5Z 
3 64 
1i IDD AUSTRALIA 73 5 1 3 
1000 II 0 R L D 5074 1561 24 621 2 110 515 22 1197 97 2 425 
1010 INTRA-EC 2556 993 15 277 2 65 231 21 749 71 2 123 
1011 EXTRA-EC 2516 367 9 344 1 44 276 1147 26 302 
1020 CLASS 1 900 205 7 15 21 61 323 4 196 
1021 EFTA COUNTR. 95 33 1 23 
2i 
6 27 1 4 
1030 CLASS 2 1195 156 2 15a 215 593 22 21 
1031 ACPI66l 44 9 5 16 12 1 
1040 CLASS 3 420 a 101 2 231 71 
1441.20 PARTS AND ACCESSORIES OF MACHINES OF 1444. DO DR OF THEIR AUXILIARY MACHINERY 
1441.20-0D PARTS AHD ACCESSORIES OF MACHINES OF 1444.00-10 AHD 1444.00-90 OR OF THEIR AUXILIARY MACHINERY 







D D4 FR GEMAHY 410 19 
6l 
21 35 
005 ITALY 111 1 51 14 
soi 5i 
52 
006 UTD. KlHGDO" 449 11 63 6 3 
s4 Da7 IRELAND 4a 6 
a01 DEH"ARK 90 II 
1i 2i 
2 
a09 GREECE 69 
2i 
2 
1z Dl a PORTUGAL 162 5 96 17 
i au SPAIN 236 14 ; 161 52 a36 SWITZERLAND 2Sa 247 15 2 11 
a31 AUSTRIA 2a 16 3 1 
a41 YUGOSLAVIA 105 .. 14 1 
a52 TURKEY 117 41 72 4 
a56 SDVIET UHION 76 35 34 1 
au POLAND 34 27 
ui 
7 
1z 204 "OROCCO 111 
4 7i 
1 
220 EGYPT 76 2 





4aD USA saa 21 240 lZ 27 63 
412 "EXICO 50 20 26 1 1 1 1 
410 COLO"IIA 105 I 11 16 
504 PERU 25 24 
i 501 BRAZIL I 4 
601 CYPRUS 106 
34 
106 
664 INDIA 36 
356 701 "ALAYSIA 356 
i ,; 705 BRUNEI 73 
,; 196 720 CHINA 291 
721 SOUTH KOREA 6 4 2 
732 JAPAN 9 5 
i ; 736 TAIWAN 27 20 
740 HONG KONG 29 2 26 
IDD AUSTRALIA 17 
1000 II 0 R L D 4765 
" 
1320 14 515 194 322 1173 415 15 630 
1 D 10 INTRA-EC 2032 51 351 13 271 62 314 377 351 14 211 
1011 EXTRA-EC 2734 39 969 1 242 132 a 796 134 1 412 
1a20 CLASS 1 997 37 656 1 12 20 I 141 3 1 11a 
1021 EFTA COUNTR. 315 266 3 6 22 2 16 
1030 CLASS 2 1297 133 230 91 414 131 290 
la31 ACPI66l 66 4 13 5 13 31 
1040 CLASS 3 440 111 15 241 3 
a441.31 CARD CLOTHING 
1441.31-0D CARD CLOTHING 
DOl FRANCE 511 95 u 
14 
11 59 253 
002 IELG.-LUXIG. 111 
6 ' 
31 16 
DDS NETHERLANDS 246 52 141 
32; 
40 
004 FR GERMANY 449 32 
12i 2i 
67 25 
DDS ITALY 364 7 215 i 3 I 006 UTD. KIHGDO" 211 7 70 6 126 6 
2z 009 GREECE 44 5 14 
2i 
1 1 
OlD PORTUGAL 61 I 14 
i 
17 
a11 SPAIN 15 12 61 i ui 12 036 SWITZERLAND 404 1 164 11 95 
041 YUGOSLAVIA 42 2 33 6 1 
i i 052 TURKEY 75 5 32 17 9 
060 POLAND 141 41 
' 
27 46 11 
062 CZECHOSLOVAK 94 17 
4 
7 
a64 HUNGARY 39 3D 
67 i 1 204 "ORDCCG 93 9 a 
,; 220 EGYPT lDD 
i 
20 1 
6 390 SOUTH AFRICA 111 42 ; 9l 55 400 USA 432 3 131 2 la4 
412 "EXICO 56 1 3 41 4 
662 PAKISTAN 240 49 1 190 
700 INDONESIA 61 1 3 56 
294 
1989 Yaluo - Yalours• 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Ho1encleture Reporting country - Pays dlclorant 
Ho•encl'8ture co1b. EUR-12 Bol g. -Lux. Dan1ark Dtutschland Hallas Espagna France Ireland Itolfa Hodorlond Portugal U.K. 
8448.li-OO 
732 JAPDH 9680 150 949 7586 71 924 736 T'AI-WAH 1576 79 282 
42 
100 375 40 800 AUSTRALIE 639 68 495 34 
1000 II D H D E 168631 2064 21 25674 587 108619 14694 143 70 16759 1010 IHTRA-cE 122763 1668 21 13779 61 U436 9449 Ill 31 9207 lOll EXTRA-CE 45869 396 ll895 527 20183 5245 32 39 7552 1020 CLASSE I 29!88 286 8629 326 14043 1290 25 39 525D ID21 A E L E 8531 67 3216 284 3576 238 6 39 liD5 ID3D CLASSE 2 12123 liD 283D 2DD 4859 3114 7 IDD3 ID4D CLASSE 3 3859 436 1281 842 130D 
8448.19 IIACHIHES ET APPAREILS AUXILIAIRES POUR IIACHIHES DES 8444. Dl A 8447.90, !NOH REPR. 
CASSE-TRAIIES, IIECANISIIES DE CHANGEIIENT DE NAYETTES, PAR EXEIIPLE 
sous 8448.11), CASSE-cHAIHES ET 
8448.19-00 IIACHINES ET APPAREILS AUXILIAIRES POUR IIACHINES DES B444.DD-1D A 8447.90-0D, 
ET CASSE-TRAIIES, IIECAHISIIES DE CHAHGEIIEHT DE HAYETTES, PAR EXEIIPLE 
!NOH REPR. SDUS 8448 .11-DD>, cASSE-CHAINES 
DDI FRANCE 7D61 3D35 84 1592 348 72; 1721 I 279 DD2 BELG.-LUXBG. 3938 
15i 








IU OD4 RF ALLEIIAGHE 8756 57BD 
2oai 
913 979 309 
005 ITALIE 3959 186 311 219 991 3 
174 5; 
166 006 ROYAUME-UNI 1625 272 10 790 3D 197 23 










Oll ESPAGNE 4153 211 140 1221 
i 
158 2235 153 
030 SUEDE 901 556 103 139 11 6 45 
,; 2i 33 036 SUISSE 1824 233 24 844 12 364 203 61 
038 AUTRICHE 713 47 5 220 198 236 1 6 





15 D52 TURQUIE 1711 282 419 96 776 
D56 u.R.s.s. 3459 a 
36 
866 34 586 1965 
060 POLOGHE 1376 3 558 ; 19 760 2D4 IIAROC 932 156 189 422 156 
212 TUNISIE 723 158 46 13 298 208 
220 EGYPTE 1D33 47D 96 
s3 
36 431 
ID40 390 AFR. DU SUD 1673 3 
272 
3D2 4D 235 17 4DD ETATS-UNIS 7229 2003 884 5 1815 1854 379 
412 !lEXIQUE 1570 4 297 74 26D 911 24 





528 ARGENTINE 812 
4i 
144 4 632 
22 662 PAKISTAN 847 6D6 6 165 
664 IHDE 552 ID 68 138 324 12 
720 CHINE 2493 151 611 
i 
1731 
22 728 COREE DU SUD 1372 19 1312 18 
732 JAPOH 1639 95 ID62 243 204 28 
736 T' AI-WAH 2D59 10 1715 72 262 
184 ; 74D HONG-KONG 1204 
5D; 
181 I 829 
BDO AUSTRALIE 953 3D7 16 13 11 92 
1000 II 0 H D E 81299 15693 1738 22678 111 1307 9454 121 23659 1236 55 5247 
1010 IHTRA-CE 37303 98D2 1031 93D7 aa 933 3758 115 IOD67 944 24 1234 
lOll EXTRA-CE 43995 5891 708 1337D 23 375 5696 6 13591 292 3D 4013 
102D CLASSE 1 UD7B 3855 551 4606 185 3032 6 4D63 84 28 1668 
1021 A E L E 3789 844 163 1466 
2i 
2D 606 6 499 56 28 101 
103D CLASSE 2 17242 1710 120 6101 188 2569 6093 209 2 227 
1031 ACPU6l BD7 132 16 338 23 150 115 2 31 
1D4D CLASSE 3 8675 326 37 2663 95 3435 2118 
8448. 2D PARTIES ET AcCESSOIRES DES IIACHIHES DU 8444. DD OU DE LEURS IIACHIHES ET APPAREILS AUXILlAIRES 
8448.2D-DO PARTIES ET ACCESSDIRES DES IIACHIHES DES B444.DD-10 ET 844\.DD-90 OU DE LEURS IIACHIHES ET APPAREILS AUXILIAIRES 
D01 FRANCE 2355 57 582 3D 475 
316 
766 23 45 377 
DD2 BELG.-LUXIO. 1909 
37 
655 61 683 lDD 94 









DD4 RF ALLEIIAGNE 7BD5 695 
4236 
54 5DD IOU 1147 
OD5 ITALlE 5193 24 
2 
198 425 262 
1114 u; ,; 48 D D6 ROYAUIIE-UNI 4557 36 1414 
' 
27 951 
362 DD7 IRLAHDE 847 48D 4 1 










110 PORTUGAL 2D69 178 138D 166 
6 
245 
Ill ESPAGHE 1972 95D 
157 
31 651 334 
136 SUISSE 5554 
3i 
4657 69 384 45 242 
138 AUTRICHE 1500 1237 
20 
3 207 3 19 
D4B YOUGOSLAYIE 3111 2341 IOD 607 43 
052 TURQUIE 638 445 21 86 85 
056 U.R.S.S. 4615 3433 242 904 36 
06D POLOGHE 724 448 
534 
87 174 15 
204 IIARDC 633 21 9 13 56 
22D 'EGYPTE 753 151 27 562 13 










40D ETATS-UHIS 14007 686 10827 339 958 486 512 
412 !lEXIQUE 1507 864 370 148 26 69 3D 
481 COLOIIBIE 926 274 59 3 ~i· 572 18 504 PERDU 902 870 2 12 ai 9 508 BRESIL 793 430 154 
600 CHYPRE 879 
392 2; 99; 
879 
664 IHDE 1423 3 
701 IIALAYSIA 3834 18 3815 
372 
1 
7D3 BRUNEI 1283 
3oo7 327i 
911 
72D CHINE 6300 
4 
15 





732 JAPDN 952 276 41 3D 579 
736 T'AI-WAN 1757 1498 63 93 BD 2 13 
74D HONG-KONG 621 
li 
87 4 16 490 24 
BOD AUSTRALIE 566 117 1 25 10 402 
lDDD II 0 N D E 9635D 1878 85 49759 455 4492 5765 1342 16301 6514 195 9564 
1010 INTRA-CE 33528 912 79 14368 435 2709 2262 1211 4354 4218 185 2795 
1011 EXTRA-cE 62823 966 6 35391 20 1784 3503 131 11947 2296 10 6769 
1020 CLASSE 1 29127 836 6 20801 2D 533 1397 131 1999 139 1 3264 
1021 A E L E 7808 5D 5 6380 159 73 691 49 401 
1030 CLASSE 2 20774 89 7001 1251 14DD 5488 2138 3398 
1031 ACPU6l 1676 I 236 21 122 . 553 
1i 
734 
104D CLASSE 3 12922 41 7590 706 4460 1D7 
8448.31 GARNITURES DE CARDES 
8448.31-DO GARNITURES DE CARDES 
DOl FRANCE 4028 669 1063 92 
543 17 
198 677 1329 
DD2 BELG.-LUXBG. 1269 
a5 
Ill 3 7 438 150 
D03 PAYS-BAS 1664 616 2 72D 
I; 333i 
241 





D05 ITALIE 5264 102 141 1948 
32 37 
468 137 
D06 ROYAUI!E-UNI 1525 79 732 38 556 51 
383 009 GRECE 904 96 349 5 24 41 6 
OlD PORTUGAL 1064 102 2BD 397 5 78 202 





036 SUISSE 4529 11 1708 287 28 1341 





052 TURQUIE 1123 75 398 244 230 53 
D6D POLOGNE 1422 566 38 265 394 159 





064 HONGRIE 917 714 
23i 22 
18 71 
204 "AROC 68D 132 161 134 
763 220 EGYPTE 1027 
107 
256 a 





400 ETATS-UNIS 7033 29 2693 87 2D 2706 
412 !lEXIQUE 544 16 68 385 1 4 7D 
662 PAKISTAN 2322 293 9 202D 
7DO INDONESIE 839 7 34 795 
295 
1U9 Quantity - QuantiUs• 1010 kg Eaport 
Dutlnatlon 
loportlng country - Poys dlchrant 
Co•b. Noaencl1ture 
Moaencl1ture coab. EUR-12 Jalg.-Lua. Don .. rk Doutschhnd Hollis &pagno Frenc1 Ireland It lila Nederland Portugal U.K. 
1441.31-to 
720 CHINA 161 2 
7i 
161 
721 SOUTH KOREA n 4 Li 
15 
752 JAPAN 25 
4; 
2 2 5 
Ul TAIWAN us 15 61 
74D HONG KONG 71 1 4 n 
IOD AUSTRALIA 16 s 12 17 
lDDD II 0 R L D 5547 412 117f 214 711 z 167 758 1772 
1D 10 INTRA·EC 2129 172 451 5I 611 2 1t 451 415 
1111 EXTRA·EC 5219 510 741 156 171 141 Slt 1518 
1020 CLASS 1 1295 u 462 10 sa Zl 249 452 
1021 EFTA COUNTit. 49f 4Z lfl 1 Zf z 152 
" 11SD CLASS 2 1456 zst lot 146 14 
" 
15 744 
1151 ACPU6l 140 11 14 11 1 z 17 
1040 CLASS S 411 I 177 21 27 55 191 
1441.52 PARTS AND ACCESSORIES Of IIACHINES FOR PREPAUNO TEXTILE FIBRES, OTHER THAN CARD CLOTHING 
1441.52·00 PARTS AND ACCESSORIES OF IIACHIHES FOR PREPARING TEXTILE FIBRES, !OTHER THAN CARD CLOTHING) 
on FRANCE 564 151 175 u; 150 26 10 ODZ IELG.·LUXIG. 555 
2i 
50 s 42 52 
ODS NETHERLANDS 56f 155 
Li 2i 
121 
li 19; si 211 DD4 FR GERIIANY 115 15 
uz 
120 147 
DDS ITALY 44D 1 211 5 zz 
110 1; 
5I 
101 UTD. KINGDOI! 417 z 141 14 121 4i 007 IRELAND 56 7 
si 
1 
001 DENI!ARK 65 Z6 
1z 
5 1 
009 GREECE 102 
12; 
47 I 52 s 
OlD PORTUGAL 407 45 If 70 52 Z4 
D11 SPAIN 544 74 z 455 9 
050 SWEDEN 11 59 59 2 1 





2i D56 SWITZERLAND 554 251 51 
DSI AUSTRIA 104 1 n I 1 1 
041 YUGOSLAVIA 51 2 21 6 14 1 
052 TURKEY 514 sa 97 175 6 
D56 SOVIET UNION 27 2 Li 16 9 051 GEMAN DEI!.R 11 
2i 1z 
4 
06D POLAND 14 7 2D 
D62 CZECHOSLOVAK 114 26 127 15 16 
064 HUNGARY 60 25 54 
ai 
1 
D61 BULGARIA 111 5 
2i 
52 1 
204 IIOROCCO 54 9 2 15 4 
212 TUNISIA 22 12 
i 1i 
9 1 
22D EGYPT 125 52 4 41 
224 SUDAN 21 2 2i 
Z6 
211 NIGERIA 59 25 
i • 546 KENYA 59 s 
i 2i 
55 





400 USA 1271 629 
" 
254 101 171 
404 CANADA 94 6 
si 
4 17 14 412 IIEXICO 122 21 12 4 
410 COLOI!BIA 61 11 45 2 2 1 
414 VENEZUELA 21 15 12 1 1 1 
504 PERU 14 6 i 2 1 5 501 BRAZIL 216 111 I 54 51 
512 CHILE 22 7 u 1 i 
1 
524 URUGUAY 1D s 5 1 
521 ARGENTINA 62 1f 4 59 
i 616 1RAN 16 6 z z 
624 ISRAEL 10 I 4 
662 PAKISTAN 74 11 
4i sz Li 
65 
664 INDIA 916 122 211 
610 THAILAND 51 24 1 so 
70D INDONESIA sa 12 
ai 
59 
7 01 IIALAYSIA 95 5 
ai 706 SINGAPORE 14 1 ; 701 PHILIPPINES 54 
Li 
Zl 7 I 720 CHINA 500 42 i 414 27 721 SOUTH KOREA 525 11 204 157 142 
752 JAPAN 162 102 
Li 
57 6 • 756 TAIWAN 210 151 4 sa 15 
740 HONG KONG 50 Hi so • 11i 1 11 100 AUSTRALIA 515 52 7 27 
11DD II 0 R L D 11255 520 15 5509 225 455 19f7 
' 
2161 547 57 lfU 
1010 INTRA-EC 4135 522 7 141 225 155 724 I 150 216 57 675 
1011 EXTRA·EC 7101 191 9 2665 210 1275 1 1317 61 1299 
1120 CLASS 1 2950 162 4 1271 76 641 1 561 42 571 
1021 EFTA COUNTR. 541 2 2 419 
2oi 
12 1 31 I 21 
1030 CLASS 2 5179 25 5 1259 407 413 17 151 
1151 ACPU61 213 12 52 1 u 29 104 
1040 CLASS S 975 12 125 1 211 557 71 
14\I.Jj SPlNDLU, SPIIIDLE Fl YCRS, SPINNING RIHGS AHD RIHG TRAVELLERS 
1441. 55·10 SPINDLES AND SPINDLE FLYERS 
On FRANCE 
" 
56 1 12 
004 FR GEMANY 54 
u7 2 50 005 ITALY 20D 1 
006 UTD. KINGDOI! 41 47 1 
Ill SPAIN 55 55 i 136 SWITZERLAND 16D 157 
052 TURKEY 25 25 
056 SOVIET UNION 44 44 
061 BULGARIA 19 1f 
22D EGYPT 157 157 
Li 400 USA ,. 71 
501 BRAZIL 61 57 
662 PAKISTAN 46 45 
664 INDIA 26 24 
721 SOUTH KOREA 11 12 
752 JAPAN 559 359 
1000 II 0 R L D 1615 147f 21 24 17 u 
lOll INTRA-EC 422 561 5 5 45 9 
1011 EXTRA·EC nn 1111 25 21 24 7 
1020 CLASS 1 655 123 2 1f I 5 
1121 EFTA COUNTR. 165 161 
14 i 2 1 1150 CLASS 2 441 420 • 4 1040 CLASS J 91 76 7 I 
1441. 33·90 SPINNING RINGS AND RING TRAVELLERS 
001 FRANCE 10 
i 
2 
002 IELG.·LUXBG. 15 
54 
7 
004 FR GERIIANY 70 Li 4 12 005 ITALY 26 s i 10 006 UTD. KINGOO" 6 i s 009 GREECE 10 
' 
5 
011 SPAIN 67 I 55 5 
036 SWITZERLAND 51 5 11 5I 
052 TURKEY 25 u 10 
400 USA I 1 1 ; 501 BRAZIL 5I 47 1 
756 TAIWAN 29 25 J 
1000 II 0 R L D 555 zu 119 Ul 64 
1010 INTRA·EC 214 41 74 u 54 
1011 EXTRA·EC 522 17t 45 II 50 
1020 CLASS 1 105 51 20 4J 11 
1021 EFTA COUNTR. 57 I 10 59 
lJ 1050 CLASS Z lU 140 11 2J 
1031 ACPIU) 10 7 z i 1 1140 CLASS J 21 • 14 2 
. 296 
1919 Yalua • Yalaursl 1010 ECU Export 
Dtstlnatlon 
Coab. Houncloturo 
Reporting country • Pa'r d6clorant 
Hoaenclature ca•b. EUR-12 Balg.•Lua. Danaark Dautschlond Hallas Erpo;na France lrolond It alia Hodorland Portugal U.K. 
1441.31-00 
720 CHINE 2475 51 2D7 1; i 6 2201 721 COREE DU SUD 1151 9 91 711 
ssi 
311 732 JAPON 515 
347 
47 I 61 116 736 T' AI·WAN 1411 165 41 150 740 HONO·KOHQ 14ta 27 II 3 1i uao 10 0 AUSTRALI E U9 53 162 19 724 
1000 " 0 K D E 62937 4609 17701 1111 6054 57 2154 1663 5 21176 1010 IKTRA·CE 21586 1517 ~~m 612 3971 49 386 5041 2 3232 1011 EXTRA·CE 41353 3112 1137 2013 a 1761 3622 4 11644 102D CLASSE I 17100 521 6396 127 177 a 474 3067 3 6327 1021 A E L E 5475 231 2156 34 434 4 36 1211 3 1366 1030 CLASSE 2 17074 2455 1151 999 956 1023 60 9723 1031 ACPI66l 2071 211 327 10 321 31 11 1090 1040 CLASSE 3 6471 126 2731 11 250 271 495 2594 
1441.32 PARTIES ET ACCES501RES DE "ACHIHES POUR LA PREPARATION DES ~HERES TEXTILES, AUTRE! QUE LES OARKITURE5 DE CARDES 
1441.32-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DE ~CHIMES POUR LA PREPAJtATIOK DES ~HERES TEXTILES UUTRES QUE LES GARNITURES DE CARDESl 
001 FRANCE 14473 919 u 1314 41 
220i 
26 1527 451 3104 002 BELO.-LUXBO. 6011 
2oi i 






1493 m ~M~~~AGKE 1711 531 16 712S 290 3055 1213 2030 12111 7 9 609 61 997 4 
15; 
1 2593 
006 ROYAUI'IE·UHI 7671 
" 
u 3906 153 2322 36 243 
40i 017 IRLAKDE 1111 
3i 
1 727 14 20 25 
001 DANOORK uu Ill 
220 
456 56 36 
009 GRECE 2755 5 
i 
1944 155 320 110 
010 PORTUGAL 5660 71 2371 
li 
1235 702 754 
4 
512 
011 ESPAGHE 5921 5 11 3177 145 1554 321 
030 SUEDE 946 
i 
745 2 114 61 21 





34 49i 036 SUISSE 6064 39 4016 101 613 
031 AUTRICHE 3760 49 11 3279 273 26 29 16 77 
041 YOUQOSLAVIE 3006 liZ 1932 317 11 414 143 
052 TURQUIE 5137 22 2137 961 1713 301 







051 RD.ALL~AHDE 163 
ui 21 286 
27 
160 POLOGNE 2167 
i 
541 2 uu 
062 TCHECOSLOVAQ 4059 171 
ti 
1750 371 9 IOU 
064 HOHGRIE 1761 3Z 1013 535 10 13 
061 BULOARIE 2001 6 299 1 371 1253 71 204 "AROC 1343 602 362 144 137 9Z 
212 TUNISIE 529 s 454 I 19 29 21 
220 EGYPTE 5473 9 3106 191 1490 235 435 
224 SOUDAN 712 113 1Z 
s5i 
597 
211 NIGERIA 2150 1191 2 407 







390 AFR. DU SUD 4360 
ai 
2191 734 276 33; 955 400 ETATS·UHIS 50521 216 35065 937 4509 14 1124 7465 





412 "EXIQUE 3407 66 21 1735 501 326 116 
410 COLOI'IIIE 2564 ; 6 1509 692 117 a 177 55 414 VENEZUELA 1650 1199 200 114 11 71 ao 
504 PERDU au 1i 446 16 147 42 i 212 501 BRESIL 11354 a us 51 415 ; 253 1922 512 CHILl Ill ; 411 233 91 26 I 37 524 URUGUAY IOU 533 
7 
299 99 73 
528 ARGENTINE 2351 2 1512 234 526 
37; 616 IRAN 1157 S15 30 114 119 
624 ISRAEL 1190 433 
4z 
51 705 
662 PAKISTAN 1261 629 17 
2i 
571 
664 INDE 17654 
4i 
10393 946 473 5122 
610 THAILANDE 2053 1623 
li 
46 29 307 
700 IHDOHESIE 1207 2 733 
117i 
16 431 
701 "ALAYSIA 1419 361 a 42 
7 06 SINGAPOUR 1107 24 
i li 
20 1063 
701 PHILIPPINES 999 
174 
Ill 21 149 
720 CHINE 1514 1249 7 477 
ti 
5602 1005 
721 COREE DU SUO a28o 3 17ta 137 2310 1911 
15i 
1962 
732 JAPOH 7659 
2i 
5155 31 185 3 179 541 
736 T' AI-WAH 5633 4014 349 241 461 453 
740 HOHQ•KOHO 3511 14 ; 2391 149 59 61 130 100 AUSTRALIE 7062 1517 1121 1 2792 91 131 
1000 " 0 H D E 270621 4454 311 146415 943 6542 35515 517 25164 3030 14 46176 
1010 IHTRA·CE 69737 1116 116 34096 937 2113 10319 165 6491 2327 11 11129 
1011 EXTRA·CE 200175 2561 273 112318 6 4411 25127 552 19366 704 3 35747 
1021 CLASSE I 90224 1929 161 57125 
' 
1170 11635 161 5324 559 3 11437 
1021 A E L E 11430 60 63 1601 I z 1219 6Z 736 6Z 3 609 
1030 CLASSE Z 17761 419 19 50095 3119 1977 114 6011 106 11691 
1031 ACPI66l 7041 ZD9 6 4106 40 339 621 
3; 
1727 
1040 CLASSE 3 22190 ZZI 15 4391 52 4514 1032 5619 
8148.33 I ROCHES El LEURS AILETTES, AHHEAUX ET CUR!EURS 
1441.33·10 BROCHES ET LEURS AILETTES 
001 FRANCE 3301 2967 56 
zi 
271 
z; 004 RF ALLOOGHE 662 
nz4 
29 574 
005 ITALIE 6204 35 17 za 
006 ROYAU"E-UHI 2031 1986 45 
Ill ESPAGHE 107 107 
ti 42 136 SUISSE 4277 4211 
li 052 TURQUIE 575 556 1 
056 u.R.s.s. 933 933 
068 BULGARIE 605 605 
li IOZ ZZO EOYPTE 1946 1833 
4i lZ; 400 ETATS-UHIS 3341 2161 21 215 
501 BRESIL 1777 1654 91 24 1 
662 PAKISTAN 1199 1173 26 
ui 664 IHDE au 691 
106 4i 721 COREE DU SUD 500 331 zz 
116 732 JAPOH 10395 10201 1 
1000 " 0 H D E 44391 13 41115 140 561 1251 511 1010 IHTRA·CE 13930 13 12690 169 72 167 111 
1011 EXTRA·CE 30461 21495 671 496 391 407 
lOZI CLASSE 1 19322 11413 79 315 76 368 
1021 A E L E 4452 4361 1 19 15 41 
1030 CLASSE 2 1922 1025 424 165 275 33 
1140 CLASSE 3 ZZII 1911 161 16 40 6 
1441.33·90 AHHEAUX ET CURSEURS 
101 FRANCE 550 367 13 
166 
4 160 
OOZ BELO.-LUXIO. 721 
i 
239 14 309 





006 IOYAU"E•UHI 514 76 218 
t6 009 ORECE 765 169 491 19 
011 ESPAGNE 1131 301 552 154 117 
036 SUISSE 2369 172 551 1611 Zl 





400 ETATS·UHIS 575 131 235 5 119 
501 BRESIL 2720 2146 2 159 413 
736 T'AI-WAH 1167 1011 95 61 
1000 " 0 N D E 21111 40 10511 za 4221 ° 5 3211 34 3636 
1010 IHTRA·CE 7016 31 22n 17 1165 1 992 
s4 
1111 
1011 EXTRA·CE 14804 9 IUD 4 2355 4 2290 1811 
lDZO CLASS£ 1 5518 1 1749 4 1353 4 1722 615 
1021 A E L E 2711 504 570 1627 
34 
97 
1030 CLASSE 2 1047 5999 603 428 974 
1031 ACPI66l 525 305 111 a 31 
1040 CLASU 3 1240 542 399 140 159 
297 
1919 Quant ltv - Quantltls• 10DO kg Export 
Destination 
Coab. Hoaenclature 
Report tng country - Paws dlchr ant 
Hoaanclatura co•b. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ita I Ia Hodorland Portugal U.l. 
a448. 39 PARTS AND ACCESSORIES OF IIACHINES OF 1445.11 TO 1445.90 AND OF THUR AUXIUARY IIACHINERY !EXCL. 1448.31 TO a44a.35l 
1448.39-0D PARTS AND ACCESSORIES OF IIACHINES OF a445.11-00 TO a445.90·00 OR OF THEIR AUXILIARY IIACHINERY 
on FRANCE 67a 171 126 230 
14; 
2 134 15 
002 BELG.·LUXIG. 32a 
3i i 
lit a 31 16 
003 NETHERLANDS 199 10a li 29 2 21 ui .; 7 0 04 FR GERIIAHY lOla 22 9 
666 
116 357 54 
005 ITALY 1031 24 2 27 109 
li 64 
6 204 
006 UTD. KIHGDOII 304 43 13 90 3 71 
' 157 007 IRELAND 165 3 5 
i ; OOa DENMARK 24 3 15 
i 2 009 GREECE 102 1 11 1 77 
010 PORTUGAL 229 2 30 27 31 122 
i 
9 
011 SPAIN 563 1 
2 
326 sa 160 10 





036 SWITZERLAND 3099 1 zaaa 134 34 
038 AUSTRIA 221 16 115 4 ao 5 
041 YUGOSLAVIA a2 30 3 43 5 
052 TURKEY 245 71 122 46 4 
156 SOVIET UNION 126 63 3 51 9 
058 GERIIAN DEII.R 12 
6i 
3 9 
14 06D POLAND 114 5 29 
062 CZECHOSLOVAK 25 10 2 7 5 
064 HUNGARY 118 17 1 19 11 
061 BULGARIA 141 a 
i 
3 124 4 
204 IIDRDCCD 34 14 II 1 3 
212 TUNISIA 44 4 12 12 12 4 
216 LIBYA 62 2 6D 
li 220 EGYPT 105 62 21 
28a NIGERIA 57 u 21 12 
322 ZAIRE 116 114 1 
.; 352 TANZANIA 17 2 
i 312 ZIIIBA!WE 12 ; 10 li 1 390 SOUTH AFRICA 157 40 47 ; 31 400 USA 941 47 519 111 202 53 





412 PIEXICD 414 245 11 3 11 4 
480 COLOMBIA 62 22 5 1 7 25 2 
414 VENEZUELA al 71 7 3 
504 PERU 35 
.; 15 i 17 ; 2 508 BRAZIL 363 261 45 25 




2 21 1 
521 ARGENTINA 69 15 
4; 
21 
i 608 SYRIA 52 2 
lJ 
2 
612 IRAQ 24 2 1 1 3 
616 IRAN 27 10 
2 ; 13 624 ISRAEL 17 
i 
5 1 
662 PAKISTAN 194 670 157 55 5 
664 INDIA 343 151 115 48 20 6 
666 BANGLADESH 11a 104 10 
i 
4 
680 THAILAND 69 51 3 a 
700 INDONESIA 162 
li 
140 1 21 
706 SINGAPORE 120 117 1 2 
i 701 PHILIPPINES 34 
102 
2a 
2 7 5 720 CHINA lila 533 470 4 
72a SOUTH KOREA 254 113 120 2 2 24 
14 
3 
732 JAPAN 957 
3i 
924 5 13 1 
736 TAIWAN 3n 219 22 22 5 
74 0 HONG KONG 119 
3; 
a7 2 29 1 
aDO AUSTRALIA Ill 5 92 9 47 
lODO II 0 R L D 16a26 1222 43 9225 437 1312 25 2191 551 69 980 
1010 INTRA·EC 4643 3n 24 1503 301 566 24 970 451 29 474 
1011 EXTRA·EC 12112 921 19 7722 135 al7 1921 100 40 506 
1020 CLASS 1 6019 96 19 4623 35 310 644 19 7 197 
1021 EFTA CDUNTR. 3313 5 19 302a 22 26 238 3 2 41 
1030 CLASS 2 4503 719 2405 101 412 561 77 33 11a 
1031 ACPI661 434 112 165 
2 
57 40 6 54 
1040 CLASS 3 1662 107 694 25 709 121 
1448.41 SHUTTLES 
1448.41·00 SHUTTLES 
390 SOUTH AFRICA 9 5 
616 IRAN Ia 11 
lODO II 0 R L D 310 54 2 150 10 20 19 54 
1010 INTRA·EC 74 6 
2 
Ia 2 15 7 25 
1011 EXTRA·EC 236 48 132 9 4 12 29 
1020 CLASS 1 42 1 2 20 2 2 11 4 
1021 EFTA COUNTR. 26 1 2 10 2 11 
2; 1030 CLASS 2 119 47 107 2 1 
1031 ACP!66l 41 3 25 a 
1448.42 REEDS FOR LODIIS, HEALDS AND HEALD·FRAIIES 
1448.42-00 REEDS FOR LDDIIS, HEALDS AND HEALD·FRAIIES 
on FRANCE 103 76 24 
30 10 002 BELG.-LUXBG. 113 
z2 
70 
Hi 104 FR GERIIANY 208 
z; 
6 
005 ITALY 11 11 35 
2 10 006 UTD. KINGDDII 72 31 u 4 
009 GREECE 369 2 366 
Dll SPAIN 50 30 13 
0 36 SWITZERLAND 71 
2 
17 49 
212 TUNISIA u 13 2 
390 SOUTH AFRICA 25 1 24 i 400 USA 3a 
' 
29 
508 BRAZIL 34 11 22 2 
72a SOUTH KOREA 32 24 6 2 
736 TAIWAN 41 25 15 1 
lOaD W 0 R L D 1699 312 3 472 22a 114 476 17 75 
1010 INTRA·EC 1031 142 
i 
199 211 41 395 16 13 
1011 EXTRA·EC 668 171 273 10 61 11 1 62 
1020 CLASS 1 231 16 3 12a 1 17 63 3 
1021 EFTA CDUHTR. 112 4 3 50 5 49 1 
1030 CLASS 2 413 154 125 49 16 59 
1031 ACP!661 74 3 a 27 
2 
35 
1040 CLASS 3 24 1 21 1 
a448.49 PARTS AND ACCESSORIES OF WEAVING IIACHINES ·LODII- DR OF THEIR AUXILIARY IIACHINERY !EXCL. SHUTTLES, REEDS FOR LOOIIS, 
HEALDS AND HEALD·FRAIIESl 
a448.49-00 PARTS AND ACCESSORIES OF WEAVING IIACHINES -LODIIS- OR OF THUR AUXILIARY IIACHINERY 
HEALDS AND HEALD·FRAIIESl 
!EXCL. SHUTTLES, REEDS FOR LOOPIS, 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 1448.51-90 





002 IELG.-LUXBG. 3432 
10i 
63 957 2a 





0 04 FR GERIIANY 2525 233 404 1355 92 
005 ITALY 385 40 
' 
34 227 
6i 132 1i 
71 4 
006 UTD. KINGDDII 306 64 1 13 14 
2i 007 IRELAND 41 ; 1 i 19 009 GREECE 67 59 
2 010 PORTUGAL 216 52 56 
i 
96 
z2 011 SPAIN 720 47 61 511 1 





036 SWITZERLAND 1987 54 1055 21 
031 AUSTRIA 5I 1 11 43 3 
041 YUGOSLAVIA 37 7 2 21 
052 TURKEY 15 22 a 52 
056 SOVIET UNION 65 z 6 57 
298 
1919 Velue 
- Velours• 1000 ECU Export 
Dtsttnetton 
Coab. Noltncleturt Roporttng countr» - Pe»s d6clarant 
Hoatncleture co1b. EUR-U hlg.-Lux. Don11rk Deutschland Hoi las Espogne Frence Ira land Ita! te Hodtrlond PortugeJ U.K. 
1441.59 PARTIES ET ACCESSOIRES DES "ACHIHES DES 1445.11 A 1445.90 
1441.31 A 1441.331 OU DE LEURS mCHIHES ET APPAREILS AUXILUIRES, !NOH REPR. SOUS 
1441.39-DD PARTIES ET ACCESSOIRES DES "ACHIHES DES 1445.11-DD A 1445.90·00 
SOUS 1441.31-DO A 1441.33-901 OU DE LEURS "ACHIHES ET APPAREILS AUXILIAIRES IHOH REPR. 
DOl FRANCE 9712 1051 4 5212 319 
92i 
a 1141 30 1240 002 BELG.-LUXBO. 9674 
36i 






495 004 RF ALL~AGHE 10177 1176 110 
15715 
1351 3963 2157 005 ITALIE 19970 215 12 192 ll52 
30 1512 
16 4 ll94 006 ROYAU~E-UHI 7059 719 12 3140 16 143 10 7 
lOt 007 IRLAHDE 1211 26 541 25 1 16 001 DAHEIIARK 121 74 524 17 42 101 75 . 009 GRECE 2729 23 1075 177 1221 
10 
209 DID PORTUGAL 3122 21 1224 91 565 1426 
6i 
416 011 ESPAGHE 11409 42 
2i 
1092 Ill 1165 7 462 050 SUEDE 1099 5 565 
152 
4 601 4 1 II 036 SUISSE 31117 15 54 21447 465 1790 19 71 659 031 AUTRICHE 4059 21 157 2591 65 177 
Ii 
Ill 15 201 041 YOUGOSLAVIE 3111 151 1351 
17 
104 1231 4 257 052 TURQUIE 3765 10 2024 375 967 300 
os6 u.R.s.s. 3153 14 1250 203 1483 
7 
203 051 RD.ALL~ANDE 914 I 
279; 
101 771 13 060 POLOGNE 4509 S3 112 Ill 32 602 062 TCHECOSLOYAQ 1224 24 661 134 190 2 213 064 HONGRIE 1641 54 973 15 194 m 061 BULGARIE 1991 40 215 
56 
139 1390 




374 13 220 EGYPTE 3259 1799 717 
2 
501 211 NIGERIA 1926 
It 
1315 9 500 100 322 ZAIRE 2502 2399 1 II 
315 552 TANZAHIE 524 
z2 
132 45 34 






751 400 ETATS-UNIS 53161 1142 23244 31 3019 4123 1413 404 CANADA 166 40 277 1 99 201 
,; 67 241 412 "EXIQUE 7705 2112 3000 410 153 1134 liD 
410 .COLOIIIIE 1667 10 674 17 13 224 595 64 
414 VENEZUELA 2537 5 2167 12 5 liD 162 504 PERDU 1227 24 751 35 1 274 
55t 
135 508 BRESIL 10207 199 7211 3 159 1149 155 512 CHILl 659 
336 
331 2 41 241 30 
521 ARGENTINE 1924 967 44 21 515 34 
601 SYRIE 691 1 
'" 41t 
35 361 140 612 IRAQ 117 76 133 
" 
44 131 
616 IRAN 1140 55 644 
zo 
5 13 422 
624 ISRAEL 607 1 343 43 141 59 
662 PAKISTAN 11446 30 10311 20 14 141 
3D2 
155 
664 INDE 7152 1119 3171 4 1151 513 122 





610 THAILAHDE 2329 1665 216 171 
700 lNDOHESlE 2975 1 2752 21 199 22 
706 SINGAPOUR 2653 6 2406 126 13 9 
701 PHILIPPINES 1090 1 911 
,; 3 91 77 720 CHINE 16493 1157 9967 62 5251 30 
721 COREE OU SUD 4933 970 
37 
3041 20 14 674 
30; 
214 
732 JAPOH 11106 14 10236 116 250 144 
736 T'Al-WAH 1769 425 6621 142 654 
,; 220 740 HONG-KONG 4123 1 2509 205 2010 79 
IDD AUSTRALIE 2952 460 455 1041 246 750 
!ODD M 0 H D E 303416 14311 451 192797 55 2790 ll459 116 47121 4445 365 22569 
1010 IHTRA-CE 11901 3715 162 44172 1 935 7127 99 13271 1974 107 10331 
lOll EXTRA-CE 221521 10595 295 141624 54 ll55 11332 17 33790 2471 251 12237 
1020 CLASSE 1 97397 2496 217 71349 52 352 5695 17 11436 705 95 4913 
1021 A E L E 37553 146 250 31655 6 211 661 I 3295 277 72 965 
1030 CLASSE 2 93792 6720 9 61179 2 1414 4631 12241 1726 163 5657 
1131 ACPU61 1520 451 5342 2 3 634 Ill 14 19 1105 
1040 CLASSE 3 30346 1311 16097 19 1007 10113 41 1619 
1441.41 HAYETTES 
1441.41-DD HAVETTES 
390 AFR. DU SUD ll37 261 39 1537 
616 IRAN 656 656 
!ODD M 0 H D E 9112 3ll 5272 1002 173 64 290 2054 
1010 IHTRA-CE 1510 51 753 274 99 64 126 162 
1011 EXTRA-CE 7670 266 4559 721 74 164 ll92 
1021 CLASSE 1 2165 23 151 240 20 152 1574 
1021 A E L E SOD 17 216 33 a 152 1 
1030 CLASSE 2 4516 234 3410 411 54 11 515 
1031 ACPU61 1364 91 144 251 171 
1441.42 PEIGHES, LlSSES ET CADRES DE llSSES 
1441.42-DD PEIGNES, LlSSES ET CADRES DE llSSES 










10 004 RF ALL~AGHE 1329 
19!5 
21 64 76 
005 ITALIE 2469 267 211 70 
I7 56 
3 
0 06 ROYAUME-UHI 1215 261 164 33 67 
i 009 GRECE 507 4 44 9 447 
011 ESPAGHE 1030 4 719 147 75 15 
036 SUISSE 1712 4 649 139 920 
10 212 TUNISIE 575 5I 291 195 14 





400 ETATS-UHIS 999 5I 131 23 17 36 
501 BRESIL 600 124 431 36 2 
7 21 COREE DU SUD 601 322 231 36 4 
7 36 T 'AI-WAH 937 473 354 103 7 
IJIDD M 0 H D E 24897 3172 69 13941 1324 2612 17 2041 135 106 
!DID INTRA-CE 11209 1461 I 6627 1163 1011 17 671 107 135 
lOll EXTRA-CE 13617 2403 67 7322 162 1671 1363 21 671 
1020 CLASS£ 1 5764 244 67 3111 29 421 1041 11 121 
1021 A E L E 2912 112 67 1699 
ui 
142 937 25 
1030 CLASSE 2 7013 2141 2101 1193 249 10 551 
1131 ACPI661 976 II 112 10 559 
67 
137 
1041 CLASSE 3 141 11 704 2 50 
1441.49 PARTIES ET ACCESSOIRES DES METIERS A TISSER OU DE LEURS MACHINES ET APPAREILS AUXILIAIRES, SAUF NAYETTES, PEIGHES, 
LISSES ET CADRES DE LISSES 
1441.49-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES METIERS A TISSER OU DE LEURS MACHINES ET APPAREILS AUXILIAIRES, ISAUF NAVETTES, PEIONES, 
LISSES ET CADRES DE LISSESI 
D I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 1441.51-90 
001 FRANCE 12623 5172 95 
1292i 
II 6116 26 7 524 
002 BELG.-LUXBG. 20104 
49i 
410 1 6043 990 12 423 
003 PAYS-BAS 1775 




uli 3 310 104 RF ALL~AGNE 22891 4730 9369 6212 291 729 
DDS ITALIE 5600 1013 59 11 425 3116 5 
zn2 
2 61 211 
106 ROYAU~E-UHl 3729 131 71 2 29 565 
" 
113 7 
z3i 007 lRLAHDE 619 2 a 65 7 
i 
219 
2 009 GRECE 1671 362 I 
6i 
59 1244 
125 D 10 PORTUGAL 3969 411 71 1191 6 2132 i 011 ESPAGNE 1666 765 3 531 23 7269 62 
031 SUEDE 2750 211 I 
17i 
37 2101 344 
11917 3i 
49 
036 SUISSE 41013 415 2 11221 12 15121 3119 
031 AUTRICHE 141 33 1 11 292 1 491 
' 
3 
141 YGUGOSLAYIE 1552 206 16 307 19 992 
li 
12 
052 TURQUIE 1427 373 5I 116 122 52 
056 U.R.S.S. 1244 102 326 116 
299. 
1919 Quantity • Quantltb• 1111 kg Export 
Dast t nat I on 
Reporting country - Pavs d6cllrant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR•12 lolg.·Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira! and ltolla He dar land Portugal U.K. 
1441.49-ID 
051 GERMAN DEPI.R 16 7 
i 
3 6 
i 160 POLAND 73 2 39 11 
062 CZECHOSLOVAK 36 2 33 
164 HUNGARY 21 2 
i 
19 
061 IULGARIA 31 7 j Z3 204 HOROCCO 93 7 31 50 
2DI ALGERIA 55 14 29 11 
212 TUNISIA 49 u 20 15 i 216 LIBYA 54 
36 j 53 220 EGYPT 
" 
25 3 
224 SUDAN 43 2 1 19 21 
272 IVORY COAST 31 21 I 2 
211 NIGERIA 49 31 11 6 
334 ETHIOPIA 662 59 1 601 
346 KENYA 125 14 1 110 4 366 MOZAMBIQUE 33 
i 
25 4 
373 IIAURITIUS 39 
i i 
31 1i 2S 391 SOUTH AFRICA 79 11 
i j u 400 USA 561 291 22 79 141 22 
404 CANADA 61 31 11 9 9 2 
412 IIEXICO 214 75 19 5 110 4 
410 COLOI'IBU 3D 22 1 3 4 
i 414 VENEZUELA 46 29 2 
i 
13 
17 5DI BRAZIL 124 15 712 2 
612 IRAQ 11 3 5 2 1 
616 IRAN 24 17 4 3 
624 ISRAEL 11 2 16 
662 PAKISTAN 114 5 
2i 
119 
i 664 INOlA 131 13 92 
610 THAILAND 111 .. 4 11 
700 INDONESIA 3D 12 3 14 
721 CHINA 257 11 
li i 
246 
i 721 SOUTH KOREA 134 22 90 
732 JAPAN 126 50 u 52 1 
736 TAIWAN 91 31 5 26 2 
740 HONG KONG 133 76 1 56 
IOD AUSTRALIA 61 45 5 11 
1000 W 0 R L D 17944 3962 I 25 217 4210 74 IOU 667 294 394 
1010 INTRA·EC 10699 2553 4 24 123 3169 62 3955 376 247 116 
1011 EXTRA·EC 7245 1409 4 94 1041 12 4131 292 47 2DI 
lOZD CLASS 1 3123 520 2 53 7DI 9 1441 257 31 95 
1021 EFTA COUNTR. 2070 59 10 573 4 1116 243 31 37 
1030 CLASS 2 3606 155 39 273 3 2291 27 9 101 





1040 CLASS 3 515 34 59 416 6 
1441.51 SINKERS, NEEDLES AND OTHER ARTICLES USED IN FORKING STITCHES 
1441.51-11 SINKERS 
001 FRAHCE 12 3 
i DD5 HAL Y 45 43 
OlD PORTUGAL 5 5 
011 SPAIN lD 11 
036 SWITZERLAND 12 11 
041 YUGOSLAVIA 7 7 
052 TURKEY I 6 
056 SOVIET UNION 11 14 
160 POLAND 7 7 
400 USA 14 14 
412 MEXICO 3 2 
732 JAPAN 6 6 
736 TAIWAN 5 5 
lDDI W 0 R L D 207 163 15 u 11 
1011 INTRA·EC II 71 I 9 1 
1011 EXTRA·EC 120 93 I 2 17 
1D2D CLASS 1 55 51 1 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 15 14 1 li 1030 CLASS 2 35 17 2 
1D4D CLASS 3 29 25 4 
1441.51-90 HEEDLES AND OTHER ARTICLES USED IN FORKING STITCHES CEXCL. SINKERS! 
D • INCL. 1441.49-DDJ SUPPLYHENTARY UNITS CONFIDENTIAL 
101 FRANCE 346 316 21 5 
DD2 BELG.·LUXIG. 654 
i 
642 11 
D 03 NETHERLANDS 499 413 
i j li 66 15 DD4 FR GERMANY 110 2 
51i 
17 
105 ITALY 545 11 5 10 
016 UTD. KINGDOM 795 711 3 7 
DD7 IRELAND 16 15 
DDI DENI'IARK 6 4 
009 GREECE 61 59 
D 1D PORTUGAL 66 65 
011 SPAIN 171 171 
131 SWEDEN 45 4D 
032 FINLAND 66 66 IS 136 SWITZERLAND 2001 1973 
031 AUSTRIA 335 334 1 
041 YUGOSLAVIA 39 31 
052 TURKEY 63 61 
056 SOVIET UNION 96 
" IS 161 POLAND 32 17
062 CZECHOSLOVAK 14 14 
164 HUNGARY 13 13 
061 BULGARIA 7 7 
204 MOROCCO 22 21 
2DI ALGERIA 24 u 
212 TUNISIA 11 9 
220 EGYPT 5 5 j 211 NIGERIA 19 14 
390 SOUTH AFRICA lDl 
" i 
3 
4DD USA 692 662 11 
404 CANADA 94 94 
412 MEXICO 49 41 
410 COLOIIIIA 17 17 
414 VENEZUELA lD 9 
504 PERU 7 7 
5DI BRAZIL 51 49 
512 CHILE 6 5 
521 ARGENTINA 7 7 
612 IRAQ 7 7 
616 IRAN 12 11 
624 ISRAEL 6 5 
662 PAKISTAN 19 II 
664 INDIA 11 74 
70D INDONESIA 21 21 
716 SINGAPORE 5 5 
701 PHILIPPINES 10 1D 
720 CHINA 12 12 
721 SOUTH KOREA 66 66 4 732 JAPAN 12 72 
736 TAIWAN 45 43 
740 HONG KONG 67 51 
IDD AUSTRALIA 42 39 
lDDI II 0 R L D 1031 7629 5 29 61 22 104 175 
1110 INTRA·EC 3274 3046 2 24 u 22 ID n 
1111 EXTRA·EC 4754 4512 3 5 21 u 112 
1121 CLASS 1 3641 3552 3 1 21 15 41 
1021 EFTA COUNTR. 2461 2433 1 12 6 16 
1130 CLASS 2 717 721 4 6 I 41 
1031 ACP166l II 73 1 14 
1041 CLASS 3 324 301 11 
300 
1919 Value - Volours• 1011 ECU Ezport 
Dosttnotton 
Coab. Hoaenclature Roporttng country • Peya: d'cl•rant 
Ho•anclature caab. EUR-12 lelg.-Lux. Dan~ark Deutschland Hell as Espagna Franc:• Ireland I tall a Hoderland Portugal U.K. 
1441.49-DI 
151 RD.ALLEHAHDE 621 127 
40 74 
211 267 9 12 060 POLOGNE 2411 5I 1317 623 11 276 062 TCHECOSLOVAQ 12U 49 11 32 1144 51 064 HONGRIE 617 125 2 469 21 061 IULGARIE 553 134 
42 
45 374 2D4 IIAROC 1454 213 490 617 2i 2DI ALGERIE 1205 511 
3; 
369 317 212 TUNISIE usa 341 464 2Dl 1i 216 LIBYE 717 
777 4 i 
44 631 42 220 EGYPTE 1450 167 451 43 224 SOUDAN 553 90 13 43 91 316 272 COTE IYOIRE 1031 725 
1i 
185 lD3 18 288 NIGERIA 1797 1355 175 204 50 334 ETHIOPIE 11256 191 21 10955 ., 
346 KENYA 711 369 11 328 3 366 IIOZA~BIQUE 612 
36 
525 15 3i 34 373 !lAURICE 516 li 7 i 473 2i 2si 390 AFR. DU SUD 2DD9 572 
ni 
242 904 4DD ETATS-UHIS 17414 7630 303 3297 336 4902 3 612 404 CANADA 1279 628 119 183 3 237 39 412 !lEXIQUE 3637 1537 201 
" 
18 1664 102 480 COLOIIBIE au 443 15 139 246 
i 3; 414 VENEZUELA 1371 193 59 29 348 
7; m~miL lD417 3295 .11 489 6508 2a 528 244 
11i 
111 50 123 616 IRAN 821 133 
1i 
285 4 291 624 ISRAEL 967 20 4 927 
1B 662 PAKISTAN 1214 144 22 
i 
3 1026 1 664 INDE 2521 384 379 1586 12 157 
680 THAILAND£ 2DDD 1260 233 410 97 
7DD IHDONE5IE 862 427 93 321 21 
720 CHINE 4461 674 2 
17 
3777 15 
728 COREE DU SUD 2873 949 
i 
191 1655 61 
732 JAPON 3459 160 513 5 1998 ; 73 736 T'AI-WAN 2498 1072 219 lD75 129 
740 HONG-KONG 2496 1075 46 1356 3 15 
BOG AUSTRALIE 1581 844 162 372 lD 186 
lDDD II 0 N D E 229178 461Dl 836 38 2663 53050 27DD 98892 14599 414 9815 
1110 INTRA-CE 82552 13760 229 34 1277 286DD 175 32963 2451 385 2678 
1111 EXTRA-CE 146612 32341 608 4 1386 24449 2525 65914 12141 
" 
7138 
lDZD CLASS£ 1 72671 11794 341 4 783 16382 2485 24327 11976 33 4546 
lD21 A E L E 43871 675 9 4 189 11573 2121 14077 11926 31 3266 
1030 CLASS£ 2 62374 19212 227 517 5982 40 33979 146 66 2205 
lDU ACPU61 19229 3798 65 9 1914 12673 
27 
45 655 
lD4D CLASSE 3 11568 1335 40 86 2086 76DI 386 
8448.51 PLATINES, AIGUILLES ET AUTRE! ARTICLES PARTICIPANT A LA FORIIATION DES IIAILLES 
1448.51-lD PLATINES 
DDl FRANCE 571 554 ; 9i 17 2; DOS ITALIE 3325 32D4 
D lD PORTUGAL 588 542 12 34 
011 E5PAGNE 2907 2903 1 
4 
3 
036 SUISSE 674 122 43 4 
041 YOUGOSLAVIE 797 776 
46 
21 
052 TURQUIE 702 654 
D56 U.R.S.S. 1506 1154 352 
060 POLOGNE 746 
10 
746 li 400 ETATS-UNIS 1879 1155 
396 412 !lEXIQUE 568 169 1 
732 JAPON 1098 1091 
736 T'AI-WAN 561 561 
lDDD II 0 H D E 22228 10 2D385 42 1378 37 • 364 lDlD IHTRA-CE 1675 
10 
8148 6 341 28 4 147 
1 D 11 EXTRA-CE 13553 12237 36 1037 9 4 217 
1D2D CLASSE 1 6240 10 6029 2 94 • 4 93 1021 A E L E 1211 1112 ; 45 1 4 49 1030 CLASSE 2 4145 3432 sao 2 123 
1040 CLASSE 3 3171 2777 29 364 1 
8448.51-90 AIGUILLES ET AUTRE5 ARTICLES PARTICIPANT A LA FORIIATION DES IIAILLES, UAUF PLATINESI 
D • INCL. 1448.49-DDI UNITES SUPPLEHENTAIRE5 COHFIDEHTIELLES 
DDl FRANCE 91Dl 38 8556 25 
27 
237 43 202 
DDZ IELG.-LUXIQ. 1921 
2i 
1013 1 22 867 









004 RF ALLEHAGNE 7179 38 
uui 
42 723 545 
005 ITALIE 23842 2 619 76 
u6 
564 659 
0 01 RDYAUIIE-UNI lD764 • ; lD2U 4 251 • 62 007 IRLAHDE 667 541 
10 
22 32 
ODI DAHEHAU 681 610 5 56 
009 GRECE 2212 2126 2 44 39 
0 lD PORTUGAL UD4 
.; 3407 10 3i 122 ni 65 011 ESPAGNE 7330 6114 26 128 
030 SUEDE 1362 3 13oa 37 12 
032 FIHLANDE lDSZ lD78 
,; si 3 ui 1 036 SUISSE 15773 14407 
" 
127 
038 AUTRICHE 3771 3615 4 4 as 
048 YOUGOSLAVIE 4133 
i 
4DIJ 27 21 
052 TURQUIE 4421 4319 14 14 
056 U.R.S.S. 1479 ; 1381 59 40 060 POLOGHE 2812 2515 13 349 
062 TCHECOSLOVAQ 1749 1736 13 
1i 064 HOHGRIE 1381 1371 
061 IULGARIE 1509 ; 1509 ,; ; 204 IIAROC 719 653 
208 ALGERIE 989 106 175 3 j 212 TUNISIE 575 537 u 16 
220 EGYPT£ 954 922 2 lD u 
288 NIGERIA 636 512 1 
14 
53 
390 AFR. DU SUD 3440 3213 
26 
38 170 
4DD ETATS-UNIS 31169 36730 369 653 1013 
404 CANADA 2127 2048 11 61 
412 !lEXIQUE 3474 3399 64 7 
480 COLOPIBIE 1212 1212 36 34 
484 VENEZUELA 579 i 488 72 19 504 PEROU 727 613 
1; 
32 lD 
501 BRESIL 4261 1 3199 241 110 
512 CHILI 651 6Dl 57 
521 ARGENTINE 1310 1303 6 
i 112 IRAQ 775 774 
i 611 IRAN 1501 1412 24 
624 ISRAEL 546 508 12 26 
662 PAKISTAN 951 917 5 36 
664 INDE 2UD 2011 2 97 
7DD INDOHESIE 2204 2111 7 
1; 
16 
706 SINGAPOUR 1054 1029 6 
7DI PHILIPPINES 1365 1362 
11i 
3 
720 CHINE 2085 1972 1 
721 COREE DU SUD 2473 2461 1 
ui 
4 
732 JAPOH 11172 lDD46 16 612 
731 T'AI-WAN 132 712 
1B 776 
JD 
74 D HONG-KONG 12419 llJJD 67 
IDO AUSTRALIE ' 2229 2113 • 37 
1DDI II 0 H D E 228877 166 JD 206997 1251 109 32 2150 197 n2a 7389 
1010 INTRA-CE IODIZ 122 27 67133 1156 452 32 1392 171 6151 2746 
1 D 11 EXTRA-CE 148792 44 23 139164 lD2 357 1457 25 2277 4642 
1020 CLASS£ 1 19561 17 9 14193 16 65 137 12 1486 3063 
1021 A E L E 22265 5 1 20695 59 55 155 12 321 964 
1030 CLASS£ 2 47671 u 14 44789 u 291 623 5 791 1134 
lOU ACP166l 2916 7 2470 21 4 
1i 
484 
1040 CLASS! 3 11541 11 10113 1 197 446 
301 
1989 Quant ltv - Quantltb• 1111 kg Export 
Dtst I nat ion 
Report fno country - Povs d6chront 
Coab. Hoeenclature 
Moaenclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espagna Franca lrolond ltollo Nederland Portugol U.K. 
1441.59 PARTS AND ACCESSORIES OF IIACHINES OF 1447.11 TO 8447.90 OR OF THEIR AUXILIARY IIACHINERY, IEXCL. 1448.5ll 
IHI.59-DD PARTS AHD ACCESSORIES OF MCHINES OF 1447 .11-DD TO 1447.91-DD OR OF THEIR AUXILIARY MCHINERY, IEXCL. 1441.51-11 AND 
1448.51-91) 
DDl FRANCE 137 117 111 16 
367 
416 3 37 
DD2 BELG.-LUXBG. 669 
36 
136 13 54 37 n 







DD4 FR GEMANY 1DD5 167 
211 
56 211 73 
DDS ITALY 412 3 23 67 2 
17i 
6 11 75 
006 UTD. UNGDOII 630 212 111 21 2f 49 19 16 
166 DD7 IRELAND 179 3 1 
' 5 ODS DENMARK 54 3 27 
5 i 
2 17 
019 GREECE 13 29 39 
' DID PORTUGAL 304 2i 
139 34 15 71 
2i 
35 
011 SPAIN 437 119 11 232 17 
D3D SWEDEN 3D a a 
' 
4 
132 FINLAND 17 3 li 3 1i 11 036 SWITZERLAND 572 391 117 27 
031 AUSTRIA 116 114 1 a 3 





052 TURKEY 321 41 61 6 
056 SOVIET UNION 140 66 45 7 11 a 
051 GERIIAN DEII.R 11 
s2 
4 5 1 
D6D POLAND 61 
5i 
17 
' 062 CZECHOSLOVAK 91 21 10 5
164 HUNGARY 53 12 37 1 
061 BULGARIA 16 6 
2 36 
1D 
204 IIORDCCD 46 2 5 
2DS ALGERIA 13 2 
' 
2 
212 TUNISIA 49 1 25 22 
216 LIBYA 17 3 14 
12 220 EGYPT 21 a 7 
211 NIGERIA 19 6 4 7 
316 IIALAWI 4D 




391 SOUTH AFRICA 194 
14i 
az 71 
4DD USA 1049 370 
' 
17 167 1D 335 
404 CANADA 43 10 6 
2i 
5 14 a 
412 IIEXICO 97 27 12 34 4 
410 COLOMBIA 47 3 36 7 1 
414 VENEZUELA 
' 
2 3 2 1 
504 PERU 
' 
2 3 4 
501 BRAZIL 177 17 3 151 
512 CHILE 12 3 2 6 
521 ARGENTINA 17 3 11 4 
601 SYRIA 4D 3 29 
5 612 IRAQ 17 2 4 
616 IRAN a 3 
4 
3 1 
624 ISRAEL 37 21 2 3 
662 PAKISTAN 49 3 35 5 6 
664 INDIA 91 29 1i 12 50 610 THAILAND 17 2 1 1 
7DD INDONESIA 32 3 21 1 
701 IIALAYSIA 1D 6 1 2 
716 SINGAPORE 23 1D 7 5 
711 PHILIPPINES 2D 11 
4 
1 
721 CHIHA II 11 66 
721 SOUTH KOREA 62 29 
i 
1D 22 
732 JAPAN 295 194 33 66 
736 TAIWAN 96 61 3 6 16 
740 HONG KONG 57 26 1 11 
' IDD AUSTRALIA 54 1D 10 a 26
1DDD W 0 R L D 9454 653 a 2651 414 1216 217 2334 498 11 1411 
1 D 10 INTRA-EC 4104 635 6 946 243 599 72 1319 411 61 514 
1 D 11 EXTRA-EC 4650 11 2 1616 171 617 145 1024 ID 2D 197 
1D2D CLASS 1 2714 11 2 1219 27 220 144 531 62 13 565 
1021 EFTA CDUNTR. 753 
' 
2 519 2 2D 146 4 13 41 
1D3D CLASS 2 1411 3 331 17 327 414 2 7 241 
1031 ACPI66l 159 10 1 64 13 2 7 62 
1D4D CLASS 3 463 141 56 6D 19 15 92 
1449. DD IIACHINERY FOR THE IIANUFACTURE DR FINISHING OF FELT DR NON-WOVENS IN THE PIECE OR IN SHAPES, INCLUDING MCHINERY FOR 
MKING FELT HAYSI BLOCKS FOR IIAKING HATS 
1449.DD-DD MCHINERY FOR THE IIANUFACTURE OR FINISHING OF FELT DR NON-WOVENS IN THE PIECE OR IN SHAPES, INCLUDING MCHINERY FOR 
MKING FELT HAYSI BLOCKS FOR IIAKING HATS 
DD1 FRANCE 161 101 
i 
57 
16 002 BELG.-LUXBG. 260 
1s 
231 2 
2 D D3 NETHERLANDS 251 236 5 
4i 96 DD4 FR GEMAHY 226 41 
70 
21 a 
DDS ITALY 96 26 
i DD6 UTD. KIHGDDII 204 176 15 
DDS DENMARK 31 
26 
32 
lt 019 GREECE 62 34 21 D 10 PORI U~f.L 65 1! 
22 
15 2 011 SPAIN ID 46 a 
036 SWITZERLAND 24 23 1 
031 AUSTRIA 13 a 
041 YUGOSLAVIA 19 19 
2S 145 056 SOVIET UHIDH 111 11 
D6D POLAND 55 16 12 27 
062 CZECHOSLOVAK 111 147 S4 
,; 312 ZIIIBABWE 69 
6i i 4 391 SOUTH AFRICA 105 
2i i 
39 
1i s2 4DD USA 412 213 113 7 1D 
404 CANADA 169 109 56 1 3 
412 IIEXICD 53 37 
2i 
4 
1; 5DS BRAZIL 204 151 6 
616 IRAH 44 43 1 
12 721 CHIMA 171 166 
i 732 JAPAN 217 207 
736 TAIWAN 50 47 
i IS IDD AUSTRALIA 35 12 
lDDI W 0 R L D 4147 II 11 2362 5I 533 631 215 134 97 
1D 10 IHTRA-EC 1474 56 5 920 35 145 111 71 
" 
3D 
1D 11 EXTRA-EC 2674 32 13 1442 23 319 521 144 35 67 
1D2D CLASS 1 1135 26 13 747 2 117 59 24 35 40 
1021 EFTA CDUHTR. 64 5 35 1 I 1 6 I 
1D3D CLASS 2 940 350 21 131 297 119 15 
1031 ACPI66l 74 1 
7i 
72 1 
1D4D CLASS 3 602 145 173 12 
1450.11 FULLY-AUTDIIATIC HOUSEHOLD DR LAUNDRY-TYPE WASHING MCHIHES, OF DRY LIHEH CAPACITY •< 10 KG 
1450.11-10 FULL Y-AUTDIIATIC LAUNDRY-TYPE MCHIHES, OF A DRY LIMEN CAPACITY •< 6 KO 




27691 I 133 
DD2 BELO.-LUXBG. 22791 
12i 
9511 721 11294 459 172 
D D3 NETHERLANDS 31931 
4i 
16216 265 501 1221 13617 1s 6 0 04 FR GERIIANY 43220 115 
9162 10 
713 5953 35221 1198 





006 UTD. UNGDDII 52316 
' 
4356 131 1160 551 
2362 007 IRELAND 5347 2 421 251 2D 2214 
2 DDS DENIIARK 1317 1 5910 
3Di " 
2370 a 
019 GREECE 9823 41 2664 149 5125 13 131 
D1D PORTUGAL 13145 41 1241 2416 61 9213 
i 10 
34 
011 SPAIN 15174 7 5156 
2946 
1611 1310 2 
021 CANARY ISLAM 4451 216 595 694 
022 CEUTA AND liE 311 
7 222 
319 
' 4 024 ICELAND 304 
i lDt 33i 
71
7; 021 NORWAY 6561 14 2517 3219 151 
030 SWEDEN 14950 a 1D 6119 53 1551 7041 14 





036 SWITZERLAND 7635 5919 235 1411 52 
031 AUSTRIA 14271 1017 171 297 5765 5 23 
302 
1919 Yo1uo • Yolours• 1000 ECU Export 
Destination 
Co•b. Hoaenc:letur 1 Report tng country - Pa11s dlclarant 
Hoaenclaturt ·coab. EUR-12 h1g.·lux. Danaark Deutschland Hollu Espegna France Ireland Ib11o Nederland Portugol U.K. 
1441.59 PARTIES ET ACCESSDIRES DES IIETIERS, IIACHIHES ET APPAREILS DES 8447.11 A 8447.90 OU DE LEURS IIACHIHES ET APPAREILS 
AUXILIAIRES, !HOH REPR. SOUS 8441.511 
8441.59-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IIETIERS, IIACHIHES ET APPAREILS DES 8447. 11·01 A 8447,90-00 OU DE LEURS IIACHIHES ET APPAREILS 
AUXILIAIRES, !HDH REPR. SDUS 8441.51·11 ET 8441.51-901 
001 FRAHCE 17059 920 13 4536 497 
n2i 
6 1567 u 2465 002 BELG.-LUXBG. 1502 
34; 
21 3051 259 19 1533 242 2 1143 003 PAYS-BAS 2975 2 1371 
12 
1 159 481 612 004 RF ALLEIIAGHE 15265 570 63 
11675 
1025 1019 257 7141 t635 12 3524 005 ITALIE I570' 12 16 12 779 1051 4 111 3 2135 006 RDYAUME-UHI 10547 1263 2 3564 4 190 642 161 4217 456 41 007 IRLAHDE 1619 9 34 
12 5 
134 1442 0 01 DAHEIIARK 1293 50 173 50 1; 284 009 GRECE 3157 57 
16 
1339 96 49 1179 437 010 PORTUGAL 5112 6 1509 527 211 1697 60 1016 011 ESPAGHE 10445 27 5 4275 
17 
347 4981 21 120 655 030 SUEDE 914 3 23 435 29 254 6 41 169 032 FIHLAHDE 741 2 14 255 
5 
1 19 203 
9i 
247 036 SUISSE 1522 64 41 4167 40 416 2610 3i 977 031 AUTR1CHE 2171 47 2036 3 51 529 11 116 041 YOUGDSLAYIE 2471 
1! 
1017 1 16 1041 
5i 
333 052 TURQUIE 2126 1365 112 139 945 192 056 u.R.s.s. 4403 1266 361 665 1771 140 200 051 RD.ALLEIIAHDE 941 
ui i 
10 459 301 94 060 PDLDGHE 3646 
116 
204 2135 3 391 062 TCHECDSLOYAQ 2549 730 732 21 617 273 
064 HDHGRIE 2125 651 169 1077 221 




4 341 6 
204 IIARDC 1021 159 444 276 41 
201 ALGERIE 994 3 lU 34 211 413 1 
212 TUHISIE 1203 11 132 9 274 737 40 
216 LIBYE 711 304 
22 
27 450 
24i 220 EGYPTE 1002 431 67 227 
211 NIGERIA 164 497 70 141 156 
316 IIALAWI 1042 
14 
11 




390 AFR. DU SUD 4533 
2 
1222 1292 1171 
400 ETATS-UHIS 27461 20 12122 526 581 2137 6439 124 5516 
404 CAHADA 1112 6 551 159 25 3 395 124 542 
412 IIEXIQUE 4039 1140 357 26 1569 247 
410 CDlDIIBIE 1102 
12 
264 486 29 
17 
246 77 
484 VENEZUELA 911 399 144 7 224 43 
504 PERDU 529 
2i 
112 57 30 206 54 
501 BRESIL 4126 1079 294 76 2509 147 
512 CHILI 635 221 59 1 324 30 
521 ARGEHTIHE 617 321 112 49 191 ti 605 SYRIE 775 171 12 246 325 
612 IRAQ 166 
1i 
219 I 309 152 171 
616 IRAH 757 306 35 35 111 245 
624 ISRAEL 1499 924 6 227 229 110 
662 PAKISTAN 576 141 5 11 249 163 




17 491 1469 
610 THAILAHDE 617 117 305 94 24 
710 IHDDHESI E 731 334 2 4 362 36 




15 31 129 
706 SIHGAPGUR 710 424 15 147 174 
701 PHILIPPINES 513 5 421 16 2 26 36 
720 CHIHE 2775 642 
6S 
169 442 1522 
721 COREE DU SUD 2643 1430 1 690 
54 
454 
732 JAPOH 9632 6376 54 111 1016 2021 
736 T'AI-WAH 3210 2054 62 19 523 1 481 
740 HDHG-KONG 3673 I372 57 36 127 
1i 
1311 
100 AUSTRALIE 1951 561 19 130 416 731 
1000 II 0 N D E 217174 3714 214 13177 40 7697 11173 2613 65366 3623 413 31934 
1010 IHTRA-CE 91719 3264 144 32229 35 3390 5016 441 29917 2637 116 14383 
1011 EXT RA-CE I26113 520 140 50949 5 4201 6157 2235 35334 986 221 2455I 
1020 CLASSE 1 64672 193 137 30455 5 1036 1576 2147 15422 511 17 13104 
1021 A E L E 13615 115 134 7032 5 71 519 3 3757 127 16 1759 
1030 CLASSE 2 43183 151 4 15914 2057 3907 17 12940 26 141 1656 
1031 ACPU6 I 4911 16 1113 44 975 713 12 129 1926 
1041 CLASSE 3 17456 176 4510 1115 1375 6972 450 2790 
8449. II IIACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DU LE FINISSAGE DU FEUTRE OU DES NON·TISSES, EH PIECE OU EH FOIIIE, Y COPIPRIS 
LES IIACHIHES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DE CHAPEAUX EH FEUTRE1 FOlliES DE CHAPELLERIE 
8449.00-11 IIACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION OU LE FINISSAGE DU FEUTRE OU DES HOH -TISSES, EH PIECE OU EH FOIIIE, Y CDPIPRIS 
LES PIACHIHES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DE CHAPEAUX EN FEUTRE1 FOlliES DE CHAPELLERIE 





DD2 IELG.·LUXIG. 1677 
ui 
1119 51 lD 









004 RF ALLEIIAGHE 4421 203 
23DO 
6D9 103 212 
DDS ITALIE 2901 511 
4i 
u 
006 ROYAUME-UHI 2693 2375 255 6 
lDi OOS DAHEIIARK 827 29 69D 
11i 2 DD9 GRECE 615 n 
ni 432 2~ OIO PORTUGAL 1033 1C6 21 569 
2 Dll ESPAGHE 1315 719 476 16 21 
036 SUISSE 912 195 
3i 
3 6 
031 AUTRICHE 692 603 3D 20 
1i 141 YDUGDSLAYIE 1449 1394 21 u 
056 U.R.S.S. 4122 671 945 2506 
060 PDLOGHE 110 141 301 361 
062 TCHECOSLOYAQ 4497 3121 661 1 
312 ZIIIBABWE 771 i .,; 
' 
771 
114 390 AFR. DU SUD 1332 
50 10 
510 
4i 1250 400 ETATS-UHIS 9254 15 4612 2957 192 50 
404 CANADA 2092 
26 
1293 744 22 
li 
33 
412 IIEXIQUE 577 411 
so2 
115 
112 501 BRESIL 1940 1276 50 
616 IRAH 105 799 ti 6 u5 72D CHIME 3597 
3i 
3410 
4i ui 732 JAPDH 3203 2791 119 27 
736 T' AI -WAH lOll 939 79 
21Z 94 IOD AUSTRALIE 690 309 5 
100'1 II 0 H D E 65251 314 154 31911 5 161 10491 21 7925 606 4441 1361 
1011 INTRA-CE 22323 316 20 12520 
5 
311 3477 21 1U1 340 3017 596 
lD11 EXTRA-CE 42934 71 134 26467 543 7014 6294 266 1361 772 
1020 CLASSE 1 20771 51 121 13320 41 4112 1155 124 1361 416 
1021 A E L E 2294 11 33 1131 31 99 67 76 146 
1030 CLASSE 2 1134 27 u 4723 502 970 2271 142 111 
1031 ACPU61 925 1 59 
1932 
143 22 
1040 CLASSE 3 13330 1425 2161 105 
1450.11 IIACHIHES A LAYER LE LIHGE EHTIEREIIEHT AUTOMATIQUES, CAPACITE UNITAIRE EH POIDS DE LINGE SEC =< 11 KG 
145D.11·10 IIACHIHES A LAYER LE LIHGE EHTIEREIIENT AUTOIIATIQUES, CAPACITE UNITAIRE EH POIDS DE LINGE SEC =< 6 KG 




12190 46 551 
D02 IELG.-LUXBG. 13260 
606 
1 40709 1999 35917 1115 633 
003 PAYS-lAS 120736 4 72762 1012 1353 4310 40519 
27i 
31 
Dl4 RF ALLEIIAGNE 146662 627 227 
35516 2i 
1983 22134 116606 4112 
005 ITALIE 61292 19 I 4514 21067 
151417 
1 6 
006 RDYAUPIE-UHI 176673 72 47 19333 471 2916 2262 7 
U14 D07 IRLAHDE 19056 14 3 1631 675 79 7340 
li 001 DAHEMARK 33131 a 245Dl 
104l 
360 1195 56 
009 GRECE 34432 257 11215 3545 17722 151 492 
OlD PORTUGAL 37332 144 4591 U90 116 25191 
24 2; 
122 
011 ESPAGME 4177D 21 19546 
6034 
5012 24122 9 
D21 ILES CANARIE 1D042 691 1603 1707 
D22 CEUTA ET IIEL 1044 
34 tai 
1112 32 
24 024 ISLAHDE 1336 
i 3D; 1360 
295 
40l D2S HORYEGE 23565 94 10321 10419 651 
030 SUEDE 62039 49 31 26972 176 5073 29337 3 391 
032 FIHLAHDE 37891 24 u 15415 1 1447 UUD 
li 
91 
036 SUISSE 37916 3 
2 
31642 96 142 5119 214 
0 31 AUTRICHE 55D79 25 35246 395 1153 11143 27 II 
303 
191f Quant I ty - Quant I tb 1 II II kg Export 
Destination 
Raportlng country - Pays d6clarant Co•b. Ho•encl•ture~----~--~~------~~--~------------~~~~~~~~~~~~~~--~------~--~~~~------~~----~~ 
































721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 D HONG KONG 
aDD AUSTRALIA 
109 H. CALEDONIA 
a22 FR.POLYHESIA 
IDDD II 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 










































































































































a450.11-9D FULLY-AUTOMATIC LAUNDRY-TYPE MACHINES, OF A DRY LIHEH CAPACITY> 6 KG IUT •< II KG 
D D 1 FRANCE 544 219 65 ZDB 5 
DU NETHERLANDS 101 48 5 44 m rMiRHAHY z:: :t Sl zi 
006 UTD. KIHGDOH 234 UD ZZ 29 
011 SPAIN U 48 Z 13 
038 AUSTRIA US S4 S 57 
400 USA 209 190 10 
lODD II 0 R L D 2a12 1166 US 551 2D 
1010 IHTRA-EC 1525 687 136 S75 5 
1011 EXTRA-EC 1216 479 27 liS 15 
1020 CLASS 1 691 412 18 164 1 
m~ m:sc~UHTR. m ~:~ 1 ~ 1U li 













































































































D 04 FR GERI!AHY 
D06 UTD. KIHGDOH 
DD7 IRELAND 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 















































































a450 .19 HOUSEHOLD OR LAUNDRY-TYPE WASHING HACHIHES, !HOT FULL Y-AUTOHATICl, OF DRY LIHEH CAPACITY •< 10 KG I EXCL. aUO .121 




004 FR GERHAHY 
ODS ITALY 
D 06 UTD. KIHGDOH 
Dot GREECE 
D11 SPAIN 
D21 CANARY ISLAM 
DSD SWEDEN 
DSZ FINLAND 







6SZ SAUDI ARAliA 
736 TAIWAN 
741 HOMO KONG 
1001 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lDSD CLASS Z 
liSl ACP!Ul 


































































' 1 1 
atsD .2D LAUNDRY-TYPE HACHIHES, EACH Of A DRY LIHEH CAPACITY EXCEEDING 11 KG 




















































































































































- Valturs• 1001 ECU Export 
Dosttnatton 
Coob. Hounclatura 
Report tng country 
- Per• d6clarant 
Hot~nclatura coob. EUR-12 hlg.-Lua. Dan11rk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italta Hodorland Portugal U.K. 
1450.11-10 
046 "AL TE 1947 412 15 17 1544 151 041 YDUGDSLAYIE 6325 
1' 
40. 1 92 5821 052 TURQUIE 17946 17346 1 1 584 
056 u.R.s.s. 1565 1 725 37 793 
060 POLOGHE 712 4 157 
19i 
31 513 062 TCHECOSLOYAQ 3719 
i 
30 519 3042 
204 ~ROC 1567 n 415 368 684 
1; 220 EGYPTE 195 503 
11i 
120 253 
372 REUNION 2897 It 1226 1485 
li 390 AFR. DU SUD 2289 1557 2 715 
4DD ETATS-UHIS 2525 627 1121 65 





458 GUADELOUPE 2010 735 
462 "ARTINIQUE IUS 51 1075 679 
496 GUYANE FR. 557' 
11i 
21 472 17 
512 CHILI 3710 16 246 3407 
524 URUGUAY lUI 4 
1' 
631 1 457 
22i 600 CHYPRE 3911 426 592 22 2715 
604 LilAH lOU 304 66 117 2564 11 





276 624 ISRAEL 17507 7761 7173 2053 
621 JORDANIE 534 43 22 
9; 
462 7 
632 ARABIE SAOUD 2224 655 U69 101 
636 KOW!IT 2141 lll 
12, 
1619 121 
647 El'IUATS ARAI 2300 6U 
l' 
U95 II 
610 THAILAHOE 1204 432 U49 6317 
700 IHDOHESIE 602 17 21 1 555 
701 "UAYSIA 3921 
i 
111 365 1 3451 
706 SIHGAPOUR 5015 362 297 970 3379 





11i 721 COREE DU SUD 2020 1266 531 
732 JAPOH 2774 3 2535 6 206 24 





16 740 HOHG-KOHG 15021 710 
si 
6745 5592 
10 D AUS TRALI E 2247 u 1115 
650 
1065 6 
109 H. CALEOOHIE 1103 14 430 
122 POLYHESIE FR 604 4 244 356 
1000 " 0 H D E UD2451 3171 1195 456261 1737 59217 105111 655134 2197 54 11911 
1010 IHTRA-CE 933017 2631 321 294416 1677 43756 6D9U 510136 2412 30 16024 
1011 EXTRA-CE 369317 506 173 161130 60 15460 42199 144992 416 24 ~m 1020 CLASSE 1 2563U 162 452 144951 33 1216 17111 90048 447 
1021 A E L E 217121 101 111 120648 
2i 
971 16175 77U2 442 
2' 
1457 
1030 CLASSE 2 105347 Sll 421 15657 U976 24423 49261 3S 1191 
lOll ACP!661 2766 175 7 46 6 110 631 1611 7 24 65 
1040 CLASSE l 7721 u 1222 6 191 595 5677 4 u 
1450.11-90 "ACHINES A LAVER LE LIHGE ENTIEREl'IEHT AUTO"ATIQUES, CAPACITE UNITAIRE EN POIDS DE LINGE SEC > 6 KG ~IS =< 10 KG 
001 FRANCE 4592 1621 663 1912 53 
i 
261 12 
DOl PAYS-BAS 164 256 70 466 6 65 
004 RF ALLEl'IAGHE 1434 454 506 
23' 
142 S05 27 





006 ROYAUME-UHI 1811 1271 3DD 3 
4i 011 ESPAGHE 653 367 20 us 2 aa 
031 AUTRICHE 997 224 46 591 106 19 4 
400 ETATS-UHIS 1220 97S 65 112 
1000 " 0 N D E 19266 7602 1905 5210 114 1032 2654 104 4 566 
1010 IHTRA-CE 11115 4723 1511 S656 54 277 1114 9D 1 309 
1011 EXTRA-CE 7452 2110 317 1U5 60 755 1540 14 2 257 
1020 CLASSE 1 4812 2391 197 1468 7 274 lDO z ,65 





1030 CLASSE 2 2516 477 115 124 476 1239 92 
1450.12 "ACHIHES A LAVER LE LIHGE, NOH EHTIEREl'IENT AUTO~TIQUES, AVEC ESSOREUSE CENTRIFUGE IHCORPOREE, CAPACITE EN POIDS DE 
LIHGE SEC •< 10 KG 
1450.12-0D "ACHINES A LAVER LE LIHGE !NOH EHTIEREl'IEHT AUTO~TIQUESI, AVEC ESSOREUSE CENTRIFUGE IHCORPOREE, CAPACITE EN POIDS DE 
LIHGE SEC •< 10 KG 
001 FRANCE 944 5Z I 531 S16 12 25 
002 IELG.-LUXIO. 765 314 291 9 135 
003 PAYS-BAS 9542 9533 1 
soi 2i 7i 004 RF ALLEl'IAGNE 580 
U7i 
166 
006 ROYAUME-UHI 1791 416 
ui 007 IRLAHDE 661 51 
' 
021 ILES CANARIE 1617 
sui 16U s; 021 NORVEGE 3915 56 
052 TURQUIE 511 
.; 504 2 11i 400 ETATS-UNIS 3095 21S 2661 
412 "EXIQUE 771 
3i 6l 
771 
li 6; 2i 624 ISRAEL 660 447 
740 HONG-KONG 527 225 SOD 2 
lOOOI'IONDE S11D7 S12 12 16411 
" 
9706 2193 1475 55S 21 1059 
1010 IHTRA-CE 15412 232 
li 
11450 2 1191 304 691 173 
2i 
732 
1011 EXTRA-CE 16306 10 4950 74 7115 1171 777 S79 327 
1020 CLASSE 1 9727 49 4154 11 3747 191 423 192 260 
1021 A E L E 4611 
si 1i 
4095 
,; 121 152 204 ui 2i 39 1030 CLASSE Z un u 3164 1571 S06 67 
1450.19 PIACHINES A LAVER LE LINGE, NON ENTIEREl'IENT AUTOPIATIQUES, CAPACITE EN POIDS DE UHGE SEC •< 10 KG, !NOH REPR. SOUS 
1450.121 
1450.19-DD "ACHINES A LAYER LE LIHGE CHON ENTIEREl'IENT AUTO~TIQUESI, CAPACITE EN POIDS DE UNGE SEC •< 10 KG, !NON REPR. SOUS 
1450.12-001 
DOl FRANCE SS75 2125 71 
15i 
1066 ss 7S 
DDZ IELG.-LUXIO. 510 
39; 
26 141 114 
s97 DDS PAYS-BAS 2021 756 231 Zll 
2i s6 DD4 RF ALLEl'IAGNE 1124 216 
ui i 
622 62S S06 
ODS ITALIE 122 177 205 
li 12i i 
1 
0 06 ROYAUPIE-UHI lSSl 221 
i ; a 951 009 GRECE 643 
" 
159 427 1 
011 ESPAGNE 2112 112 u ss; 1131 107 47 021 ILE5 CANARIE 574 Z7 1 202 5 
OlD SUEDE 716 10 
s4 
11 119 646 
032 FIHLANDE 157 29 3 720 71 
056 U.R.S.S. 1345 
9i 
1 1315 Z6 
212 TUNUIE 531 I 55 401 
220 EGYPTE 1666 52 1 117 ; 1496 1i 4DD £TAT5-UNI5 1601 1217 
54i 
S04 
si 451 GUADELOUPE 601 2S 1 
462 PIARTIHIQUE 544 
54 
544 
,j 6i 624 ISRAEL 121 652 
652 ARABIE SAOUD 532 111 401 5 
736 T'AI-IIAH 994 
ui 994 740 HONG-lONG 671 16 
lDDD PI 0 N D E S1365 5162 104 1529 5 402 9154 21 11393 675 sa 1410 
1010 INTRA-CE U575 S417 2 1376 ; 47 5565 u 3190 299 S6 no 1011 EXTU-CE 17764 2439 lOS us 555 6275 • 7497 376 2 551 1020 CLASSE 1 5020 1145 47 74 1 1037 5 1721 97 us 
1021 A £ L E 2410 266 sa 
" 55i 
974 1011 7 41 
1030 CUSSE Z 11207 567 54 16 3917 5706 279 251 
1031 ACP!661 as a S7 5 11 141 S22 24 91 
1040 CLASSE S 1555 27 1 13 1321 71 lDD 
1451.20 "ACHINE5 A LAYER LE LING£, CAPACITE UNITAIRE EN POIDS DE UNGE SEC > 1D KG 
1451.20-DD ~CHINES LAVER LE UNO£, CAPACITE UNITAIRE EN POIDS DE LING£ SEC > lDlG 
DOl FRANCE 1639 2609 621 son 49 
•i 
U75 SSD us 
ODZ IELG.-LUXIO. 2109 
57i 6i 
IUD 
zi 110 1007 ODS PAYS-lAS 2036 1255 13 111 
zo7 zsi 004 R~ ALLEl'IAOHE 1774 994 3D 67 211 
305 
1989 Quant tty - Quentttb• 1001 kg Eaport 
Destination 
Report I no country - Pays dlclarant 
Coab. Moaanclature 
Moaanc:latura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itelto Hadar land Portugal U.K. 
1450 .zD-DD 





006 UTD. UHGDOII 603 219 235 1 57 ; DD8 DENMARK 51 31 
i 
2 3 6 
009 GREECE 143 sa 71 3 26 2 
010 PORTUGAL ll5 25 17 11 ll 26 li 19 Oll SPAIN 361 131 27 90 10 14 
02a NORWAY 66 26 7 17 5 
63 
5 
030 SWEDEN 134 44 22 
i 
5 
032 FIHLAHD 106 41 43 7 
036 SWITZERLAND 142 30 91 
10 
ll 3 
031 AUSTRIA 193 32 137 2 
048 YUGOSLAVIA 94 13 
4 
72 9 
052 TURKEY 74 zo 47 1 
062 CZECHOSLOVU 40 li i 40 t4 4 li Z04 IIDROCCD 137 
10 Zl2 TUNISIA 7Z 
676 
z 41 12 
i 400 USA 1015 z 219 1 ll4 
404 CANADA 160 
12 
lOa 5 47 
732 JAPAN 65 42 
2 
ll 
740 HOHG KOHG 100 47 19 20 17 IDD AUSTRALIA 120 zz 76 5 
804 HEW ZEALAND 71 17 52 z 
1000 W D R L D 6704 2261 zst Z316 61 423 743 Z41 402 
1010 IHTRA-EC 5304 1065 155 1150 
' 
U3 316 19a 209 
lOll EXTRA-EC 5391 1203 15 ll66 51 Z90 357 50 193 
1020 CLASS 1 2280 951 17 934 lD 27 252 l6 94 
1021 EFTA COUHTR. 642 111 7 319 10 11 74 l6 17 
1030 CLASS 2 959 Zll 69 143 41 241 125 27 93 
1031 ACP1661 146 51 I ll sa 27 a 
1040 CLASS 3 160 43 B9 15 6 
1450.90 PARTS OF IIACHIHES DF 145D.ll TO a450. 20 
a45D. 90-DO PARTS OF IIACHIHES OF 145D.ll-10 TO 1450.20-DD 
DOl FRANCE 2669 ll65 245 
,; Z21 52 912 2 41 002 BELG.-LUXBG. sao 
12 2 
144 3 100 71 ll 
003 HETifERLAHDS 543 293 91 6 za 13 
1762 2 
21 
104 FR GERIIAHY 4304 795 la 
2zi 
713 579 362 72 
005 ITALY 960 22 35 654 
3i 54; 
1 Z4 
006 UTD. UHGDOII 1501 13 134 37 34 3 
176 007 IRELAND 192 1 1 ; 12 2 DOl DEHI'tARK ll5 57 ; S9 3 4 Dot GREECE 190 49 9 122 2 
OlD PORTUGAL 12 12 17 9 44 ,; Dll SPAIN 617 53 
4l 
371 253 
021 CANARY ISLAM 51 ; i zi 7 1 i 6 D2a NORWAY 69 1 1 24 
030 SWEDEN 458 59 36 195 31 102 4 4 
032 FINLAND lll 16 1 64 3 21 3 3 
036 SWITZERLAND 254 12 164 ll 2D 1 26 
DSI AUSTRIA 199 sa 125 1 33 1 
D4a YUGOSLAVIA 191 4 lSI 1 41 
zi 052 TURKEY 1259 571 z 653 
44 060 POLAND 41 2 z 
064 HUNGARY 43 41 ; lli 1 204 IIDROCCO 173 54 
201 ALGERIA 121 17 72 !2 
21Z TUNISIA 14Z 
zi 
S9 n 
i Z2D EGYPT 1436 
2 4 
1410 
390 5DUTH AFRICA 614 452 176 
4DD USA 29D a2 37 lU a 





414 VENEZUELA 159 
12 
1 
512 CHILE 11 69 
52a ARGENTINA 95 li 93 601 SYRIA 242 230 
616 IRAN 277 1 
16 
Z76 
4; 4 624 ISRAEL 152 11 62 
732 JAPAN 79 36 S9 3 
740 HOHG KDHG 62 li 3 ,; 14 43 IDD AUSTRALIA 150 ll 74 37 
lDDD W D R L D 19226 2400 65 3402 143 lll5 ZD99 ss 6169 21ZD zs 117 
1010 IHTRA-EC ll622 2021 26 1911 ll9 1040 1719 ss 2524 1144 zs 362 
lOll EXTRA-EC 7603 379 40 1491 Z4 144 310 4345 276 524 
1020 CLASS 1 3671 Z52 37 1571 Zl 4 57 1627 11 304 
1021 EFTA COUHTR. 1054 13Z 37 569 4 54 Z04 15 39 
1030 CLASS Z 3759 145 z 65 141 325 Z647 Z15 219 
1040 CLASS 3 16a z 49 7Z 44 1 
1451.10 DRY-CL EAHIHG IIACHIHES 
1451.10-DD DRY-CLEANING IIACHIHES 
DOl FRANCE 995 311 147 1 Z2 
DDZ BELG.-LUXBG. liZ 
zi 
57 11 41 z 
003 NETHERLANDS 150 
,; 70 53 43 6 DD4 FR GERIIAHY 442 
ssi i 
367 13 
DD5 ITALY 587 
z; 24i 
ll 
006 UTD. UHGDOII 479 207 1 
DDt GREECE 99 3D 15 54 
D 10 PORTUGAL 66 11 47 
Dll SPAIN 337 49 ZB5 
030 SWEDEN 131 21 
2 
104 
036 SWITZERLAND 19Z li 11 104 D3a AUSTRIA 177 ll5 49 
041 YUGOSLAVIA 34 
14 
Z3 ll 
05Z TURKEY 50 Z7 4 
056 SOVIET UNION 5DD 491 2 
060 PDLAHD 71 71 
2 062 CZECHOSLOVAK 31 Z2 
ZDI ALGERIA 96 
30 
96 
14 4; i 391 SOUTH AFRICA 92 
7i 400 USA 2125 Z17 1754 11 
404 CANADA 199 199 
632 SAUDI ARABIA 65 
2i 
65 
7ZD CHINA 3D 
' 7za SOUTH KOREA ll9 17 10Z
732 JAPAN liZ ll 164 
740 HONG KONG 56 I 47 
aDD AUSTRALIA 150 63 16 
lDDD W D R L D 1060 57 20 Z466 311 Z7 4799 161 Z06 
1 D 10 IHTRA-EC 3ZZ6 zt 19 lll5 26 27 ll49 .. 67 
10 ll EXTRA-EC 4158 29 1 1351 ztz Z951 74 139 
lDZD CLASS 1 341Z Z7 1 64a 76 Z515 57 a a 
1021 EFTA COUHTR. 576 13 1 Z66 2 213 5 6 
1030 CLASS 2 726 2 74 177 409 14 51 
1031 ACPI66l 63 2 
' 
Z5 l6 ll 
1040 CLASS 3 698 629 41 Z7 
145l.Zl DRYING IIACHIHES OF A DRY LIHEH CAPACITY =< 10 KG 
145l.Zl-ID DRYING IIACHIHES, DF A DRY LIHEH CAPACITY =< 6 KG 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 1451.29-DD 
DOl FRANCE 135Z2 4 5995 5 4173 264Z 
002 BELG.-LUXBG. 5D9Z 
zi 
Z9ZI 1606 551 





D04 FR GERIIAHY 4379 15 
132 
U6Z 1957 
D05 ITALY 175 2 
1270 
41 
DD6 UTD. UHGDOII ll42 2 569 
476 007 IRELAND 545 21 41 
DOl DEHMARK 1357 957 312 61 
DDt GREECE 107 60 34 13 
306 
1919 Value 
- Yolours• 1000 ECU Export 
Desttnatton 
Coob. Ho .. ~chtur • Report lng country - Poys dfcloront 
Homenclature coab. EUR-12 h1g.-Lua. Danaark Deutschland Ho11u Espagna France lrohnd lto11o Hodorland Portugol U.K. 
1450.20-00 




31 453 006 RDYAUIIE-UHI 5742 2247 2771 12 430 
· 0 01 DAHEIIARK 523 236 
z4 
21 31 76 154 009 GRECE 1052 267 429 
" 
239 s 21 010 PORTUGAL 939 167 189 224 17 271 
si 62 011 ESPAGHE 3230 1063 230 1133 54 715 s 
4i 021 HDRYEGE 561 204 57 211 17 
23i 
27 2 030 SUEDE 936 352 2 299 
zi 








38 052 TURQUIE 1036 162 785 5 062 TCHECDSLDYAQ 725 
124 107 
725 
45s 36 224 204 IIARDC 946 
14i 212 TUHISIE 707 
419; 
12 447 107 
3; 400 ETATS-UHIS Hat 39 2225 12 915 404 CANADA 1117 
a7 s 
987 41 12 732 JAPDH 71a 471 
34 
155 
5; 74 0 HDHG-KOHG 105 322 216 165 
ai BOO AUSTRALIE 1221 107 961 10 62 104 HOUY.ZELANDE 160 139 700 21 
1100 II 0 N D E 63931 17111 2535 29229 a 547 3097 6676 2317 13 2336 1010 IHTRA-CE 32741 8500 1443 14901 6 10 146 3553 2039 5 1375 lOU EXTRA-CE 31181 8609 1092 14327 2 461 2251 3123 271 77 961 1020 CLASSE 1 20971 6354 240 11700 25 292 1121 95 2 450 1021 A E L E 7261 1537 63 4741 19 205 406 95 2 193 1030 CLASSE 2 1227 1894 152 1209 442 1885 1302 119 75 447 1031 ACP166) 1727 675 127 173 381 246 
64 
75 43 1040 CLASSE 5 1913 362 1419 74 64 
a450. 90 PARTIES DE IIACHINES DES 1450.U A a450.20 
1450.90-00 PARTIES DE IIACHINES DES 145D.U-10 A 1450.20-00 




10556 24 717 002 IELG.-LUXIG. 4125 
137 
14 1612 25 1521 519 201 ODS PAYS-US 5139 65 3221 372 41 U9 1061 
299i 5i 
125 
014 RF ALLEIIAGHE 26959 11713 250 
14DS i 
5264 3356 4641 701 
005 lTALIE U434 291 3 225 9221 
25; 625s 
35 1 252 
006 ROYAUME-UNI Ul39 327 
s 
4297 a 361 271 46 1 
124S 007 IRLANDE 1493 3 9 13 
•s 
206 12 0 01 DANEIIARK 1349 134 549 1 509 60 31 
009 GRECE 1411 16 
s 
394 69 146 a44 1 18 
110 PORTUGAL 740 7 125 144 66 319 3 
70 
1 011 ESPAGNE 5992 199 7 564 
sts 
1737 1385 2 21 
021 ILES CANARIE 709 1 
2i 
3 116 4 
22t •s 021 HORYEGE 913 91 220 4 12 344 030 SUEDE 3577 545 210 1415 583 156 51 140 
0 52 FINLANDE 1041 111 21 399 
i 
55 399 23 35 056 SUISSE 3011 107 5 1669 209 350 5 667 
D 51 AUTRICHE 2251 226 1 1375 31 10 592 u 6 
041 YOUGOSLAYIE 1725 23 1134 25 645 
3t 052 TURQUIE 9427 3 6931 a 2451 
66t 061 POLOGHE 741 ,, 1i 51 10 15 064 HONGRIE 1164 1114 
3t 
1 65 5 
204 IIAROC 146 ; 5 610 191 201 ALGERIE 1511 2 
z6 
119 1212 251 
212 TUNISIE 745 57 5 214 575 j 220 EGYPTE a160 
52 
13 133 5 7994 
390 AFR. DU SUD 4532 
4 
51 3 6 2174 
li 
1346 
400 ETATS-UNIS 3931 971 527 1 56 2261 125 





414 VENEZUELA 106a 
5i 
40 1 
512 CHILI 617 1 559 





601 SYRIE 997 117 





zos 6i 624 ISRAEL 1398 
i 
342 555 
732 JAPON 144 25 517 5 535 5 92 
741 HONO-KDNO 700 35 2 56 ,, 32 306 211 BOD AUSTRALIE 1132 IS 3 149 662 169 
1000 II D N D E 141950 21045 946 31717 545 6641 19301 259 54913 5723 136 7664 
1010 INTRA-CE 19325 18105 561 15211 441 5lll 15266 259 27147 5696 133 5320 
lOU EXTRA-CE 59615 2942 385 16457 96 1529 4051 27a21 2027 3 4544 
1021 CLASSE 1 32167 2139 211 14273 11 51 951 12007 356 2121 
1021 A E L E 10921 171 260 5095 
16 
35 a61 2563 312 911. 
1030 CLASSE 2 24050 125 92 922 1476 5067 15225 1001 1425 
1040 CLASSE 3 2701 79 13 1241 2 13 591 671 91 
1451.10 IIACHINES POUR LE NETTDYAGE A SEC 
a451.10-00 IIACHINES POUR LE NETTDYAGE A SEC 
001 FRANCE 11621 12 4512 
1i 
6747 21 251 
002 IELG.-LUXIG. 2012 
9i 
739 945 361 22 







004 RF AllEIIAGNE 4492 3 
475s z4 
3972 U7 
005 lTALIE 5052 77 
10 zazi 4S 
196 
006 RDYAUIIE-UNI 6299 3402 1 13 
009 GRECE 573 j 229 u 535 010 PORTUGAL 116 513 
li 
566 
3i Ill ESPAGNE 5623 2 769 2101 ; 130 SUEDE 919 177 
3i 
711 15 
136 SUISSE 5139 
7i 
1512 1442 55 27 
051 AUTRICHE 2130 1504 550 
04a YDUGDSLAYIE 557 
10i 
334 213 
052 TURQUIE 551 592 62 
056 U.R.5.5. 5313 5335 41 
060 PDLDGNE 837 837 
li 60 1i 062 TCHECOSLOYAQ 517 423 
201 ALOERIE 626 
496 
626 
ui 7; 27 ,390 AFR. OU SUD 713 
762 400 ETATS-UNIS 22611 5415 17434 tsD 
404 CANADA 2119 2119 
632 ARABIE SAOUD 670 
55i 
671 
720 CHINE 541 111 
721 COREE DU SUO 535 299 U6 
732 JAPON 2649 515 2154 
50 740 HONG-KONG 667 159 
1i 
451 
101 AUSTRALIE 2543 1265 1161 6 
1000 II 0 N D E 91190 409 96 34905 32 2913 19 49406 1107 2512 
1010 INTRA-CE 37354 190 74 15999 27 121 19 19273 761 164 
lOll EXTRA-CE 53155 219 22 11906 5 2716 30151 347 1451 
1020 CLASSE 1 51716 179 22 10472 2 124 26135 147 1105 
1021 A E L E 7156 76 22 5915 55 3001 66 45 
1031 CLASSE 2 6945 41 1266 1513 3506 la4 452 
1031 ACPI66l IZI 40 177 376 204 
li 
30 
1040 CLASSE 3 1121 1168 441 419 
1451.21 IIACHINES A SECHER, CAPACITE UNITAIRE EH POIDS DE LINGE SEC =< lD KG 
1451.21-lD I'IACHINES A SECHER, CAPACITE UNITAIRE EN POIDS DE LINGE SEC =< 6 KG 
Nl• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 1451.29-00 
001 FRANCE 71397 44 22 31745 2 21 
4s 
20171 11692 
002 IELG.-LUXIG. 26016 
" 
17570 i 6416 2115 003 PAYS-US 51112 us 41561 
16Z 
7311 2155 
004 RF ALLEIIAGNE 11452 IZ 51 
1007 
59 10396 7702 
005 ITALIE 1113 a 17 562i 161 006 ROYAUI'IE-UNI 9591 6 3947 
179i 007 IRLANDE 212a 139 191 
0 01 DAHEIIARK 7316 5642 
4 
1461 206 
009 GRECE 613 461 153 55 
307 
1919 Quantity - QuontiUs• IDDD kg Export 
Dest t nat ton Reporting country - ,.,. d6clarant 
Coab. Hoaenclature U.K. Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lus. Danaark Deutschland Hoi los Espagna Franca Ireland It alia Nederland Portugal 
1451.21-11 
D 11 PORTUGAL 321 193 12 IZ 
II 35 
Dll SPAIN 1392 1037 
zi 
175 161 
D21 CANARY ISLAN 122 
i 
u 14 3ai 121 NORWAY ll29 443 218 
03D SWEDEN 2605 41 1986 441 137 
032 FINLAND 720 2 561 147 3 
036 SWITZERLAND 1644 1555 53 3D 
131 AUSTRIA 1232 1097 16 49 
052 TURKEY 71 71 
390 SDUTH AFRICA 105 115 
z5 li 4DD USA 75 32 
4D4 CANADA 9D 11 
ui 
ID 
50 624 ISRAEL 947 7D6 77 
732 JAPAN 
" " 3i aDO AUSTRALIA 147 119 
11DD W 0 R L D 4729D 49 69 25297 59 244 14117 7453 
!DID INTRA-EC 37249 44 14 11171 24 47 12495 6446 
IDII EXTRA-EC IDD4D 3 55 7119 35 197 1623 1007 
1020 CLASS I 1135 53 6139 4 17 1186 635 
1021 EFTA COUNTR. 7385 45 5697 
3i 
15 IOU 609 
103D CLASS 2 1926 2 951 UD 417 335 
1451.21-9D DRYING "ACHINES, OF A DRY LINEN CAPACITY > 6 KO BUT •< 
NL• CONFIDENTIAL INCLUDED IN 1451.29-DO 
11 KG 
DOl FRANCE liD lit 26 55 17 2i 
53 540 
OD2 BELG.-LUXIG. 74 
3z 7 
6 4D 
DD3 NETHERLANDS 169 4D 12 27 51 
OD4 FR GEMANY 145 7 ZD 
20 
15 103 
D05 ITALY 94 31 l 34 
ODI UTD. UNGDO" 162 45 77 lD 30 IZ DDI DEH .. ARK 61 7 
i 
26 16 
Dll SPAIN 132 61 5 13 51 
030 SWEDEN 672 12 649 3 9; D56 SOVIET UNION IDD 
2i 
l 
4DD USA 262 237 
404 CANADA 75 75 
!DOD W 0 R L D 3203 424 791 276 13 645 145 132 
!DID INTRA-EC 1697 325 137 174 19 149 II 112 
lOll EXTRA-EC 1505 
" 
661 103 63 497 63 19 
ID2D CLASS l lll4 53 651 91 14 345 7 9 
1121 EFTA COUNTR. 711 19 651 II lD 35 
4 9 
l03D CLASS 2 167 45 3 2 49 23 10 
1041 CLASS 3 153 4 Ill 33 
1451.29 DRYING "ACHINES, OF A DRY LINEN CAPACITY > 10 KO 
1451.29-ID DRYING "ACHINES, OF A DRY LINEN CAPACITY > lD KO 
NL• INCL. 1451.21-ID, 90, BREAKDOWN IV COUNTRIES INCO"'LETE 
001 FRANCE 1714 153 74 112 3 3z 
94 527 121 
DD2 BELG.-LUXBG. 172 
67 li 
424 • 56 347 5 DD3 NETHERLANDS 46D 299 2D 5 
2D 
,.; 43 DD4 FR GEMANY 1097 • 2 aai 67 2D 66 
31 





0 06 UTD. UNGDD" Ill 
" 
490 II 7 .. 
7i OD7 IRELAND 165 
i 
3 53 26 ll 




31 102 12 




27 I 3 
liD PORTUGAL 539 I 4 441 15 45 I 
Dll SPAIN 697 12 11 401 IDI 115 51 
DU NORWAY 67 ll ll 33 
z 
I ll 
03D SWEDEN 616 472 41 
" 
2 
032 FINLAND 216 193 
ll 
17 3 
036 SWITZERLAND 315 
li 
Ill IDI 2 
D31 AUSTRIA 452 432 4 
D48 YUGOSLAVIA 96 
i 
64 32 
052 TURKEY 443 416 21 
D56 SDVIET UNION 59 5 53 
DID POLAND 256 256 
u7 D62 CZECHOSLOVAK 142 
i 
15 
7 D14 HUNGARY 45 30 
17 li 061 BULGARIA Ill 
.i 





35 52 i ZZD EGYPT 277 112 16 72 
211 NIGERIA 179 172 
i 
I 6 
373 "AURITIUS 34 33 li 390 SOUTH AFRICA 127 n II 
393 SWAZILAND 53 
3z 
53 
li 144 z4 4DD USA an 671 
4D4 CANADA 75 50 25 
412 "EXICO 175 167 4 
~30 COLOHIIA u 51 13 
501 BRAZIL 4D 14 22 
662 PAKISTAN 303 250 53 
z 664 INDIA 9D II 
UD THAILAND 4DD 371 22 
7DD INDONESIA 237 li 236 i 701 "ALAYSIA 17 75 13; 7ZD CHINA 846 696 ll 
721 SOUTH KDREA 228 177 45 6 
732 JAPAN 56 u 3D I 





z 74D HONG KONG 276 209 31 
aDD AUSTRALIA 191 liD 6 
ni 
12 
977 SECRET COUNT 693 
!DOD W 0 R L D 16955 433 652 9827 211 432 33 1193 2735 731 
!DID INTRA-EC 7142 323 157 3131 127 209 33 541 ZD42 379 
11 ll EXTRA-EC 162D !Dt 496 5996 t1 223 1352 352 
1D2D CLASS 1 361D 6D 485 2432 Z9 32 501 71 
1121 EFTA COUNTR. 1665 28 482 117 16 5 229 II 
103D CLASS 2 3496 41 11 2448 62 174 503 257 
1131 ACPC661 44D 1 I 27D 32 39 96 
1D4D CLASS 3 1514 • 1116 17 349 24 
1451. 3D IRONING "ACHINES AND PRESSES INCLUDING FUSING PRESSES 
1451.3D-11 IRDNING "ACHINES AND PRESSES -INCLUDING FUSING PRESSES-, ELECTIIICALLY HEATED OF A POWER < 2.50D W 





D03 NETHERLANDS 49 12 
ui ' 20 
23 
DD4 FR GEMANY 237 
sz 
29 72 
DOS ITALY 73 
' 12z 
2 • DDI UTD. UNGDO" 211 50 Z3 II i 009 GREECE 121 i 55 5I 13 DID PORTUGAL 9D 12 15 55 2 
D11 SPAIN 167 25 4 125 11 
03D SWEDEN n 15 5 I 57 
D36 SWITZERLAND 159 IDI 3 35 
' D31 AUSTIIIA 250 221 1 12 lD 056 SOVIET UNION 3Z ll 13 
i • DID PDLAND 31 24 
li 
1 
4DD USA 206 u 3D 152 
IDDD W 0 R L D 2609 14 • 139 • 29 353 615 us 528 1D lD INTRA-EC 14ll 11 3 357 2 12 233 528 74 117 
ID11 EXTRA-EC nn 4 5 412 7 17 12D 156 62 341 
1DZD CLASS 1 935 1 405 55 lDl ,. us 
1121 EFTA CDUNTR. 59D 1 364 17 u 51 55 126 IUD CLASS 2 161 1 3D 49 47 2 7 
114D CLASS S 
" 








- Pays dlchront 
Noatnclature caab. EUR-12 lolg.-Lua. Dan11rk Doutschhnd Hollos Espogna France Irohnd Itollo Hodorhnd Portugol U.K. 
1451.21-10 
010 PORTUGAL 1752 1161 64 
6i 
315 134 Dll ESPAGNE 9071 7452 u; 151 707 021 ILES CANARIE 732 
10 
564 2 51 021 NORVEGE 599S 3066 72 1216 155; 
D3D SUEDE 11194 374 14963 
i 
2232 625 032 FlNLANDE 4611 1D 4031 ; 620 12 036 SUISSE 13346 12937 61 233 110 031 AUTRICHE 1164 7596 1 311 171 052 TURQUIE 521 521 
390 AFR. DU SUD 6DD 600 
15i u; 400 ETATS-UNIS 611 294 
404 CANADA 511 61 
61i 
443 
337 624 ISRAEL 4116 3614 316 
732 JAPON 7SI 755 2 
17; 100 AUSTRALIE 1019 143 
1000 II 0 H D E 263674 211 557 169025 7 320 1444 61603 30437 
1010 INTRA-CE 191710 246 79 117504 2 145 296 53737 26771 
1111 EXTRA·CE 64177 21 477 51521 5 175 1147 7165 3666 
1DZD CLASSE 1 55124 3 447 46104 5 29 159 5613 2694 
1021 A E L E 50691 1 399 42195 5 
146 
134 4772 2492 
1030 CLASSE 2 9435 19 29 5256 911 2095 902 
§451.21-90 IIACHINES A SECHER, CAPACITE UNITAIRE EN POIDS DE LINGE SEC > 6 KG MAIS =<.10 KG 
NL• CONFIDENTIEL REPRIS SOUS 1451.29-DD 
DD1 FRANCE 4451 969 196 671 103 
112 
249 2256 
DDZ IELO.-LUXIO. 1029 
13; 12 
77 2 161 
DOl PAYS-lAS 1352 496 349 ID 220 
004 RF ALLEIIAGNE 1095 51 211 
uz 4 370 1 315 005 ITALIE 1291 305 4 773 
006 ROYAUIIE-UNI 1765 272 595 140 751 
4i 001 DANEIIARK 126 43 
7 
313 424 
1i Dll ESPAONE 935 371 61 
56 
232 239 
030 SUEDE 5251 12 5010 33 
3090 D56 u.R.s.s. 3104 
114 
14 
400 ETATS·UNIS S700 5516 
404 CANADA 1691 1691 
1000 II 0 N D E 34311 2916 6434 3271 645 16599 953 3493 
1010 INTRA-CE 13241 2217 1222 2109 123 3756 356 3311 
1 D 11 EXTRA·CE 21134 691 5211 1162 522 12143 593 105 
1D2D CLASSE 1 14964 371 5176 1075 102 1131 52 50 
1021 A E L E 6301 123 5167 162 
" 1050 
37 50 
1030 CLASSE 2 2026 327 35 27 411 114 55 
1040 CLASSE 3 4145 1 6D 2 3655 427 
1451.29 MACHINES A SEtHER, CAPACITE UNITAIRE EN POIDS DE LINDE SEC > lD KG 
1451.29-DD MACHINES A SECHER, CAPACITE UNITAIRE EN POIDS DE LINOE SEC > 1D KG 
NL• INCL. 1451.21·10, 90, VEIITILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 15196 1130 512 9724 3D 
6i 
21 1051 2291 352 
002 IELO.-LUXIG. 6907 
312 6; 
4344 II 376 2013 11 





004 RF ALLEIIAGNE 5756 11 29 
11467 126 
19 759 114 





DD6 ROYAUIIE·UNI 1225 392 5914 166 19 437 
34; DD7 IRLANDE 1192 2 21 477 307 40 




124 442 55 
009 GRECE 141 72 520 
257 
115 13 15 
OlD PORTUGAL 6414 4 37 5757 35 311 6 
011 ESPAGHE 6396 92 61 3965 551 1442 271 
021 NORVEGE 619 72 14 Sit 
1; 
7 76 
030 SUEDE 3922 
2i 
2971 413 426 u 
032 FINLAHDE 2739 2401 
210 10 
215 33 
036 SUISSE 5243 
I; 
3502 1465 56 
031 AUTRICHE 5752 5611 11 39 





052 TURQUIE 5070 4105 202 
D56 u.R.s.s. 647 113 3D 504 
D6D POLOGHE 3914 3914 
ui 062 TCHECOSLOVAQ 1205 
5i 
237 
ui 064 HONGRIE 1126 947 





204 IIAROC 641 126 222 41 104 
212 TUNISIE 142 5 13 3 335 419 
97 220 EGYPTE 2940 1920 11 111 724 
218 HIGERIA 2568 2471 ; 5 92 373 IIAURICE 596 517 
19; 22s 390 AFR. DU SUD 1111 1411 51 
393 SWAZILAND 616 
21i 
616 
167 2i 134; 3Di 400 ETATS·UNIS 1246 6119 
404 CANADA 710 543 
ss 
237 
412 IIEXIQUE 2323 2206 14 
410 CULUI'IIlt 132 740 21 71 
501 BRESIL 732 363 75 294 
662 PAKISTAN 2394 2201 193 i 664 INOE lOll 
zz 1i 
1001 
1i 610 THAILANDE 4313 4221 
12 
101 
700 IHDONESIE 2363 
7i 
2 2341 1 ; 16 701 MALAYSIA IDOl 916 
720 CHINE 10391 1975 1256 160 
721 COREE DU SUD 2641 1924 524 193 










zi 74 0 HONG-KONG 3145 2471 3 373 
IDO AUSTRALIE 2193 2039 75 
3100 
79 
977 PAYS SECRETS 31DD 
10DD II 0 N D E 16!946 211Z 4351 119326 2507 2912 170 11973 12990 20 4101 
lOll INTRA-CE 61822 2062 1175 45750 1366 977 170 5460 9191 1 1971 
lOll EXTRA-CE 970Z2 Ill 3113 73576 1140 1936 13513 19 2137 
lDZO CLASSE 1 sana 391 3096 21770 371 211 5227 171 
1021 A E L E 11211 177 3062 12312 210 47 2222 
1; 
111 
1030 CLASSE 2 31055 369 17 29117 762 1593 4416 1622 
1031 ACPU6l 5610 9 9 3920 1 360 459 19 133 
1040 CLASSE 3 20001 51 15619 132 3799 337 
1451.30 MACHINES ET PRESSES A REPASSER, Y COI'IPRU LES PRESSES A FIXER 
1451.30·10 IIACHINES ET PRESSES A REPAUER, Y COIV'RIS LES PRESSES A FIXER, A CHAUFFAGE ELECTRIQUE D'UNE PUISSANCE < 2 5DD W 
DDl FRANCE 3091 29 1012 u; 1104 62 114 002 IELO.-LUXIO. 1031 
14l 
434 146 216 125 
003 PAYS-lAS 512 134 
1s 64 1121 
94 246 4 141 004 RF ALLEIIAONE 2392 14 
45; 
357 563 
005 ITALIE 694 3 16 114 
u1s 
14 II 
006 ROYAUI'IE-UNI 2431 1 467 37 366 147 ; DD9 GRECE 1529 1 IZ 491 3i 903 125 Dll PORTUGAL 1209 1i 127 264 613 i 15 011 ESPAGNE 2047 2 241 31 1621 122 
031 SUEDE 653 131 65 36 35 379 
036 SUISSE 1901 1264 47 451 72 67 
031 AUTRICHE 2276 2050 16 109 45 56 





060 POLOONE 743 670 2 11 13 
4 D D ETA U·UNIS 1715 119 195 211 12 1171 
1000 M 0 H D E 21517 245 146 9147 62 353 4704 5 1201 1210 31 4343 
1010 INTRA·CE 15507 203 19 3476 13 155 2948 5 6260 763 9 1516 
1011 EXTRA·CE 13013 42 5I 5672 49 191 1756 1941 511 22 2757 
1020 CLASSE 1 1166 1 9 4044 1 101 1199 454 2357 




115 Ul 309 
zi 
&53 
1030 CLA5SE 2 2197 12 414 677 131 42 116 
1040 CLASSE 3 1950 36 1214 
' 
271 111 21 214 
309 
1989 Quantity - Quontttb• 1101 kg £aport 
Dest inatton Report lng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclature 
Hoaenc:lature coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Hoi los Espogna France Ireland It alta Nederland Portugal U.l. 
lUI. 30-90 IRONING IIACHINES AND PRESSES -INCLUDING FUSING PRESSES-, <EXCL. 1451.30-11) 
001 FRANCE 934 liB 4 to z 1i 
574 S5 41 
002 BELG.-LUXBG. 252 
47 i 
89 z 42 39 4 





004 FR GERIIAHY 412 37 5 
ui 
22 275 19 
005 ITALY 350 61 14 1 14 12 ui 9 64 006 UTD. UNGDDft 545 45 14 126 22 6 S5 





' 009 GREECE 173 20 53 7 75 16 ; 010 PORTUGAL 364 6 4 17 45 7 200 6 Ii 011 SPAIN 1665 93 
3i 
61 69 Ii 1396 14 21 030 SWEDEN 94 10 10 4 11 13 1 
032 FIHLAHD 65 1 24 5 13 12 10 
036 SWITZERLAND 113 11 37 23 9~ 6 5 
031 AUSTRIA 156 1 110 11 30 3 1 
048 YUGOSLAVIA 150 
2i 
128 22 
7 052 TURKEY 147 61 37 
156 SOVIET UNION 426 210 113 26 
060 POLAND 106 101 14 062 CZECHOSLOVAK 53 39 2 064 HUNGARY 36 20 i 
~ 
061 BULGARIA 44 I7 4 37 2 3 1i 
1 
204 IIOROCCO 119 11 71 70 2 
208 ALGERIA ua 1 44 11 6! 
212 TUNISIA 157 51 3 64 34 2 2i 220 EGYPT 152 12 2 4 105 




25 10 24 
4DO USA 458 67 131 177 a 
412 IIEXICO 58 a 17 33 
508 BRAZIL 17 4 6 77 50 512 CHILE 7D 1 1 11 32 632 SAUDI ARAliA 69 1 31 3 
6SD THAILAND 37 
3i 
a 27 1 
16 720 CHIMA 120 32 42 







732 JAPAN 165 11 
2 
62 
34 74 D HOHG KOHG 175 32 33 25 40 9 
IOD AUSTRALIA 112 6 14 5 37 16 34 
1000 W 0 R L D 9200 lSD 92 1960 2 222 54D 24 44D5 545 25 505 
1010 INTRA-EC 4994 565 43 ... 
2 
74 276 13 291D 212 I2 2D1 
1 D 11 EXTRA-EC 4207 316 49 1272 141 264 11 1495 332 14 3D4 
102D CLASS 1 1707 148 31 584 13 5I 11 419 262 1 103 
1021 EFTA COUHTR. 528 39 36 193 1 41 11 154 34 1 11 
1030 CLASS 2 1613 132 7 231 135 196 753 57 13 157 
1031 ACP(66l 149 47 2 15 2 9 58 1 2 13 
1040 CLASS 3 Ill 35 4 451 10 254 13 44 
8451.4D WASHING, BLEACHING OR DYEING IIACHIHES 
8451.40-DD WASHING, BLEACHING OR DYEING ftACHIHES, !OTHER THAN IIACHIHES OF HEADING N 14.501 
001 FRANCE 1105 116 22 388 25 
ai 
410 28 45 
002 BELO.-LUXBO. 669 
56 
65 422 2 61 24 
16 003 HETHERLAHOS 425 13 3D7 
12 
4 27 
60 004 FR GERIIAHY 433 43 22 
847 
27 216 52 














a Ii 009 GREECE 314 
li 
63 31 172 
OlD PORTUGAL 629 6 153 212 11 92 z; i 
67 
Ill SPAIN 723 lD a 213 41 400 14 
030 SWEDEN 162 1 3 21 i 
111 25 
032 FIHLAHD 46 3 29 5 2 036 SWITZERLAND 331 2 225 42 60 
031 AUSTRIA 114 2 96 24 
16 
041 YUGOSLAVIA 273 14 189 
12 
46 
2 052 TURKEY 500 21 304 37 121 
D56 SOVIET UHIOH 1279 36 716 11 439 4 051 GERI!AN DEft.R 44 22 
19i 
2 16 
ai 06D POLAND 329 14 22 13 
062 CZECHOSLOVAK 117 41 62 4 lD 





061 BULGARIA 154 
3i 
4D 6 
2 2D4 ftOROCCO 293 3 11 216 19 




60 36 6 
4i 22D EGYPT 219 
' 
15D 5 19 27 
211 NIGERIA 117 UD 2 52 23 
346 KENYA 35 11 
14 
11 6 
373 IIAURITIUS 6S 42 11 1 









404 CANADA 154 2 6 11 1 20 12 412 ftEXICO 340 5 2 157 125 59 
~oj ~ULUMBlA 230 
i 
UT 25 6 1 
414 VENEZUELA 43 24 11 2i 508 BRAZIL 71 3 26 17 IS 512 CHILE 124 a 90 3 5 
521 ARGENTINA 67 14 10 43 ; 612 IRACI 36 27 i 12 I2 624 ISRAEL 137 93 a 
662 PAKISTAN 231 17 65 16 
610 THAILAND 216 179 2 93 
690 VIETNAft 19 19 li 2 700 INDONESIA 172 159 
701 ftALAYSIA 55 53 1 li 708 PHILIPPINES 37 
s6 
26 
5i ui 19i 12i 72D CHIMA 1547 726 201 
721 SOUTH KOREA 410 11 265 1 5 121 i 732 JAPAN 243 
i 
a 147 29 
2 
5I 
2 736 TAIWAN 321 7 215 11 67 14 




36 41 66 
100 AUSTRALIA 241 
' 
20 117 6 13 
1000 W 0 R L D 17779 410 524 9020 19 792 1544 42 3659 155 15 1029 
1010 INTRA-EC 6011 340 17D 2682 17 340 373 2 1534 212 15 333 
1011 EXTRA-EC 11693 140 555 6339 2 452 971 40 2125 573 696 
1020 CLASS 1 3627 33 17 2200 2 11 190 .. 773 
" 
125 
1021 EFTA COUHTR. 619 7 11 510 6 41 210 1 26 
1030 CLASS 2 4401 107 60 2176 297 513 633 203 419 




63 50 72 31 
1040 CLASS 3 3660 1963 269 720 273 153 
1451.50 IIACHIHES FOR REELING, UHREELJHO, FOLDING, CUTTINO OR PIHKIHO TEXTILE FABRICS 
8451.50-DO ftACHINES FOR REELING, UNREELING, FOLDING, CUTTING OR PIHKIHG TEXTILE FABRICS 
001 FRANCE 614 71 110 171 2 3D 
5i 
15 151 29 29 
002 BELG.-LUXBG. 429 Ii 76 102 a 64 9 117 2 003 NETHERLANDS 114 21 60 a 31 11 
11i 
21 
004 FR GERIIAHY 424 5 72 
70 
26 100 71 31 
005 ITALY 432 41 41 79 139 2; 
34 21 
006 UTD. UHGDOft 299 10 a a 93 5 32 41 
z; D07 IRELAND 35 
i 
6 
10 ,; i i 001 DENI!ARK 17 ; 35 9 009 GREECE 200 1 24 
2i 
26 11 2 49 
010 PORTUGAL 261 2 lD 
" 
67 31 6 16 
011 SPAIN 431 4 51 43 161 U2 34 4 
021 NORWAY 66 2 34 9 4 
li 
15 2 
030 SWEDEN 117 5I a 6 31 
032 FINLAND 105 sa 14 sa a s 
036 SWITZERLAND 227 40 46 17 19 23 
031 AUSTRIA 129 14 14 
i 
5 5 21 
041 YUGOSLAVIA 19 11 31 s 17 5 
D52 TURKEY 90 37 
ui 9 40 4 056 SOVIET UHIOH 492 167 7 114 
310 
1919 Value - Yalours• 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. roaenclature Reporting country - Pays diclarant 
Hoaenc atur-e coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danoark Doutschland Hallas Espagna France !roland Italto Hader land Portugal U.K. 
U51. 30-90 I'IACHINES ET PRESSES A REPASSER, Y CDI'IPRIS LES PRESSES A FIXER, CNDN REPR. SDUS 1451.30-10 l 
001 FRANCE 106lt 1226 42 1195 95 
4ai 
6614 356 405 002 BELG.-LUXBG. 3lat 
425 li 1614 22 412 521 59 003 PAYS-BAS 2315 1095 
17 
23 610 2 149 004 RF ALLEI'IAGNE 4516 332 70 
2423 
366 2771 n3 2 107 005 HALlE 4937 550 194 10 901 
26 




40 67 75 42 009 GRECE 2536 233 1042 10 1061 13 • 010 PORTUGAL 5906 43 43 2231 622 134 2351 190 
15a 




19745 146 244 030 SUEDE 951 
" 
396 110 54 121 177 13 032 FINLANDE 1140 15 495 1 47 356 121 105 036 SUISSE 2851 109 
i 
190 259 1421 132 40 038 AUTRICHE 2020 7 1491 92 333 63 l9 041 YDUGDSLAVIE 3599 
235 
3320 3 276 
ui u5 052 TURQUIE 2114 1776 71 507 056 U. R. S. S. 10843 
42 
6031 153 4474 11 174 060 PDLDGNE 3143 3079 
116 
11 4 
062 TCHECDSLDVAQ 1299 
40 
1113 
5 3i 4 5; 064 HDNGRIE 670 402 127 







204 I'IARDC 2533 211 641 715 34 





i 212 TUNISIE 2017 1019 
t5 
42 440 407 
.122 220 EGYPTE 2661 
' 
219 17 90 2165 24 




225 58 • 195 
400 ETATS-UNIS 5293 1206 2132 1203 196 
412 !'lEXIQUE 1323 212 615 424 
501 BRESIL 699 123 95 
2 
481 
572 512 CHILI 151 15 29 233 
294 632 ARABIE SADUD. 667 11 17 300 45 
610 THAILAHDE 560 
uz 
214 5 285 25 31 
720 CHINE 1542 633 629 
2 
91 







732 JAPDN 3502 2238 
tz 
1071 6 
74 0 HONG-KONG 2092 264 611 141 417 107 456 
100 AUSTRALIE 1200 39 372 101 310 172 199 
iooo " o N D E 134411 6735 1214 45122 21 3639 5382 33 60119 6347 371 5210 
1010 INTRA-CE 65494 3967 516 14471 1 1049 2708 30 37342 2947 162 2231 
1011 EXTRA-CE 61916 2761 691 30650 21 2590 2673 4 22847 3400 216 3049 
1020 CLASSE 1 25620 1052 551 12125 229 641 4 6917 2222 12 1013 
1021 A E L E 7435 260 433 3236 
2i 
22 452 4 2292 510 12 214 
1030 CLASSE 2 23101 1494 96 5175 2360 1130 10323 614 200 1625 
1031 ACPC66l 1791 331 20 435 34 168 616 u 21 71 
1040 CLASSE 3 19490 223 44 12650 1 195 5537 494 4 342 
1451.40 I'IACHINES POUR LE LAVAGE, LE BLANCHII'IENT OU LA TEINTURE, AUTRES QUE LES I'IACHINES DU 1450 
1451.40-00 I'IACHINES POUR LE LAVAGE, LE BLANCHII'IENT DU LA TEINTURE, UUTRES QUE LES I'IACHINES DU U.50l 
001 FRANCE 11234 1556 673 7523 695 
912 
6753 261 16 750 
002 BELG.-LUXBG. 12922 
76 
2229 1417 20 1174 97 3 





OU RF ALLEI'IAGNE 6153 262 461 
1137i 
565 3714 351 





006 RDYAUI'IE-UNI 10163 105 424 4222 975 547 1421 
74; 007 IRLANDE 1294 





ai 6a 009 GRECE 5695 
36 
528 177 3376 
010 PORTUGAL 11359 140 2802 4115 1650 2166 
46 57 
380 
011 ESPAGNE 9463 71 124 3075 
126 
517 5425 149 
030 SUEDE 1434 8 119 637 1 494 
14 
49 
032 FINLANDE 1259 124 797 131 87 99 
ti 174 036 SUISSE 6154 121 4384 602 154 
2 038 AUTRICHE 2196 149 1464 
440 
547 34 
041 YOUGOSLAVIE 5022 401 3375 
240 
106 
2; 11; 052 TURQUIE 7997 454 5210 486 1459 
056 U.R.S.S. 30219 1270 19912 475 1 1561 
us 058 RD.ALLEI'IANDE 1757 1149 
413i 
43 1 399 
111; 060 POLOGNE 7776 359 206 709 553 
062 TCHECOSLOVAQ 3862 1429 1944 
3 
156 333 
064 HONGRIE 3846 
2762 
3266 577 





5 204 I'IARDC 3559 61 391 2312 360 




417 110 11 
553 220 EGYPTE 4445 30 2458 67 293 295 
211 NIGERIA 3303 2256 16 165 166 
346 KENYA 757 587 
13a 
60 110 
373 !'lAURICE 1694 1335 211 3 
382 ZII'IBABWE 1421 1310 
195 136 l07i 
111 





401 ETATS-UNIS 23744 16642 337 
36 
4311 933 
40. CANADA 2500 19 193 1986 9 240 12 
412 !'lEXIQUE 7013 25 74 2595 2127 
30 
1323 169 
480 COLOI'IBIE 4912 
212 
3900 145 131 6 
484 VENEZUELA 1401 544 652 
34i 508 BRESIL 1651 71 827 405 
s3 64 512 CHILI 825 110 410 56 62 
528 ARGENTINE 1319 119 231 192 
ti 612 IRAQ 516 
46 
491 
107 11i si 624 ISRAEL 1429 1092 10 





610 THAILANDE 5377 4657 13 ~30 
690 VIET-NAI'I 658 
30 
658 
13; 2i 700 INDONESIE 2911 2721 
701 I'IALAYSIA 2127 2086 35 
41; 701 PHILIPPINES 1356 
uai 
937 
417 315i 1294 2160 720 CHINE 24954 12927 3854 
728 COREE DU SUD 10107 571 5454 111 71 3900 
•i 732 JAPDN 5129 
26 
408 3091 702 
t5 
160 
li 736 T'AI-WAN 5113 239 3735 210 914 511 
740 HONG-KONG 3709 327 222 1009 
104 
563 392 1196 
100 AUSTRALIE 4009 46 559 3057 as 151 
1000 1'1 D N D E 320529 3164 17741 110728 375 16157 11431 40 62709 1620 111 11613 
1010 INTRA-CE 101610 2210 4869 49616 342 7326 6569 4 25435 2509 161 2569 
1011 EXTRA-CE 211144 953 12172 1310.2 33 9530 11862 36 37273 6112 11 9113 
1020 CLASSE 1 65113 213 2752 44235 33 2025 2849 36 10137 1120 11 1695 
1021 A E L E 11396 23 573 7435 265 690 2112 16 11 264 
1030 CLASSE 2 75273 741 2069 42753 6500 5143 12079 1179 4209 




648 559 991 450 
1040 CLASSE 3 77761 44054 3970 14357 3113 3210 
1451.50 I'IACHINES A ENRDULER, DEROULER, PLIER, COUPER DU DENTELER LES TISSUS 
1451.50-00 I'IACHINES A ENRDULER, DEROULER, PLIER, COUPER DU DENTELER LES TISSUS 
001 FRANCE 10473 1197 1727 4461 11 496 
1192 
14 1775 644 138 
002 BELG.-LUXBG. 5798 
243 
934 1276 406 377 129 1459 25 
003 PAYS-lAS 2903 217 1173 
t5 
54 619 172 
l56i li 
425 
004 RF ALLEI'IAGHE 1232 77 1167 
2204 
1320 2522 1203 351 
005 ITALIE 10337 721 690 1 2711 2719 31; 
706 515 
006 RDYAUME-UNI 5592 263 1077 2157 73 191 795 










009 GRECE 3247 4 Ill 
472 
633 1016 14 128 386 
010 PORTUGAL 3115 3 76 1609 1004 446 91 
37 
107 
011 ESPAGNE 7711 12 10" 1450 2711 ltol 445 64 





030 SUEDE 2111 151 267 271 542 3 
032 FINLANDE 2231 
5; 
694 360 10 931 126 49 61 
036 SUISSE 4808 664 1454 551 677 1098 290 12 
038 AUTRICHE 2450 203 1661 
a5 
220 29 336 1 
041 YDUGDSLAVIE 1944 
a5 
230 1190 106 273 61 
052 TURQUIE 1737 4 Ill 
ani 
173 591 3 
ui 056 U.R.S.5. 19501 264 7582 129 2211 19 
311 
1919 Quantity - Quontttb• 1000 kg Export 
Duttnotton Roport tng country - Poys d6cloront 
Coob. Noooncloturo U.l. Haaanclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Irolond Ito! to Hodorlond Portugal 
1451.50-ID 
051 GERI'IAN DEII.R 71 I 
6i 
so s 24 ; 060 POLAND to 3 ll 
062 CZECHDSLDYAK 136 7 37 i 5 II 064 HUHGART 39 2 34 IZ 061 IULGARU 51 2 37 1i 44 i 204 I'IDRDCCD 107 37 12 
201 ALGERIA 29 3 12 I 5 
212 TUNISIA 132 zs 4 u I 2 220 EGYPT 75 S9 2 2 29 i S90 SOUTH AFRICA 51 
267 
21 7 s 12 3 
400 USA 709 11 13 67 221 30 21 
404 CANADA 65 42 s I 11 1 
412 I'IEXICD 51 1 10 14 s 22 
441 CUBA 71 
li 
71 
i 17 501 IRAZIL 47 1i 13 624 ISRAEL 50 17 11 I 
662 PAKISTAN 49 2 S5 9 ; 720 CHINA 41 6 12 
z4 
21 
721 SOUTH KOREA 57 6 6 6 13 
732 JAPAN 129 56 14 I 45 5 
736 TAIWAN 75 16 Sl 7 10 
74 0 HONG KONG 121 
li 
37 74 i 10 4i 101 AUSTRALIA 10a 13 7 22 
1000 II D R L D 7376 172 1209 liDS 20 650 1099 11 1317 564 24 457 
1010 INTRA-EC SS92 147 476 699 3 192 629 11 551 Sal 13 224 
1011 EXTRA-EC Sll5 25 732 1114 la 459 470 779 176 9 213 
1020 CLASS 1 1196 21 514 365 I 49 21S 4S9 134 2 12 




112 92 i 7 1050 CLASS 2 1064 5 112 saa 101 217 ll9 I 19 





1040 CLASS S 1026 36 S51 S9 132 112 
1451.10 I'IACHIHERY FOR WRINGING, DRESSING, FINISHING, COATING DR IIII'REGHATIHG TEXTILE YARNS, FABRICS DR I'IADE UP TEXTILE ARTICLES 
I EXCL. THOSE OF 1450 l 
1451.10-10 I'IACHIHES USED IH THE I'IAHUFACTURE OF UHDLEUI'I DR OTHER FLOOR CDYERIHGS FOR APPL YIHG THE PASTE TO THE lASE FABRIC DR OTHER 
SUPPORT 
001 FRANCE sn 
19; 
201 so 54 
" 002 IELG.-LUXIO. 611 i 574 la 2 
20 
OOS NETHERLANDS S4 2 29 2z 14t 
1 
004 FR GERI'IAHY lll 2 6 
ui 
3 
005 ITALY 122 6 13 
006 UTD. KIHGDDI'I 199 19S 4 
6 
010 PORTUGAL ss 21 1 
Ill SPAIN 111 1 95 15 
oza NORWAY 104 
i 
104 
ISO SWEDEN 22 i 
19 
056 SWITZERLAND 55 35 9 
041 YUGDSLAYIA 272 240 52 i 056 SDYIET UNION 56 54 
060 POLAND lZS 5 7z 
ua 
062 CZECHDSLDYAK 72 i 1; 064 HUNGARY 17 1i 400 USA 213 14 46 
404 CANADA 41 41 
410 CDLDI'IIIA 26 
so 
22 
521 ARGENTINA 30 
z7 616 IRAN 27 
136 4 62 720 CHINA 202 4i 721 SOUTH KOREA 457 416 
7S2 JAPAN 173 7 159 
1000 II D R L D S761 4 202 2001 17 414 17a 236 
1011 IHTRA-EC 174S 4 202 979 2 179 236 141 
1011 EXTRA-EC 2011 1022 13 2S5 642 95 
1020 CLASS 1 921 315 s 131 S99 2 
1021 EFTA CDUHTR. 194 49 s I 134 
sz 1050 CLASS 2 na 4SS a S3 105 
1040 CLASS S 411 204 4 72 139 62 
1451.10-90 I'IACHIHES FOR WRINGING, DRESSING, FINISHING, COATING OR IIII'REGNATIHG TEXTILE YARNS, FABRICS DR TEXTILE ARTICLES IEXCL. 
1451.10-10). !OTHER THAN I'IACHIHES DF HEADING H 14.501 
001 FRANCE 1751 71 57 161 161 lt 
433 61 116 
002 IELG.-LUXIQ. 1174 4i 411 552 1 19 57 66 I OS NETHERLANDS 475 61 314 ; 7 1 16 246 3S 004 FR GERI'IAHY a47 54 205 
uoi 
so i 222 77 005 ITALY 1672 25 10 75 26 64 4 24 006 UTD. UHGDDI'I 1020 12 5 701 73 25 61 
" s7 007 IRELAND a7 25 2 4 4 15 001 DENI'IARK 96 
10 
72 5 I I s 




ll 110 15 19S 
010 PORTUGAL 709 12 S66 50 147 s S9 
011 SPAIN 1020 25 so 389 57 409 77 
,, 
021 NORWAY 161 9 s 130 6 I 2 s 
OSI SWEDEN soo i 10 171 S6 67 11 5 052 FINLAND 196 1 liS 1 2 4 s 
056 SWITZERLAND 669 I 
zi 
529 17 24 20 
osa AUSTRIA 6!5 
si 
562 79 14 4 
04a YUGDSLAYIA S02 244 
z4 
27 
lt 052 TURKEY 612 52 445 90 
056 SDYIET UHIDH 1012 ; S21 9 656 11 051 GERI'IAH DEII.R 46 
240 
19 22 
060 POLAND S35 23 i 4 60 062 CZECHDSLDYAK 220 130 57 25 li 064 HUNGARY 229 us 2 2 51 
061 BULGARIA 116 
i 
44 
,; 40 7 24 204 I'IDRDCCD 322 13 77 151 1 
201 ALGERIA 177 7 39 s 41 10 
212 TUNISIA 207 51 31 13 64 46 
i 216 UIYA 46 27 1 
li 
1 15 
220 EGYPT 241 12 112 2 40 1 
322 ZAIRE 40 zs 
zi 
12 
346 KENYA 64 57 1 





390 SOUTH AFRICA ll7 
li i 119 li 22 6 400 USA 1129 176 I 115 21 73 
404 CANADA 140 
3i 
s 10 1 s 57 16 
412 I'IEXICD 599 222 194 127 26 
410 CDLDI'IIU 11a 106 
zi 
12 
414 YENEZUELA 14 35 20 
500 ECUADOR 66 
" 
1 i 504 PERU 57 41 7 
501 BRAZIL 176 12 2 92 
524 URUGUAY 64 9 
ti 
55 
521 ARGENTINA 45 1 S2 
i 624 ISRAEL 142 108 2 i la 632 SAUDI ARAliA 97 5 13 ; 77 662 PAKISTAN 245 167 
2 
5 61 
664 INDIA 62 14 27 14 5 
610 THAILAND 125 92 10 
zi 
22 
700 IHDDHESIA 6!1 no Sl 
1; 7tl I'IALAYSIA 109 52 
6i 
57 
721 CHINA 2451 1269 au 
si 
310 
721 SOUTH KOREA 609 511 ; 55 9 752 JAPAN 346 
lt 
245 16 9 1 
736 TAIWAN 451 S66 1 
12 
64 4 
740 HONG KONG 511 s 315 62 103 16 
100 AUSTRALIA 270 157 17 20 
104 HEll ZEALAND 97 Sl 35 24 
1000 II D l L D 24994 500 174 14S51 us 626 71 5056 1059 24 1491 
1010 IHTRA-EC 9310 24a 793 4179 405 232 66 1500 554 17 613 
1011 EXTRA-EC 15614 252 az 9472 532 394 5 3556 504 6 a79 
1021 CLASS 1 5091 ,. 51 3771 23 .. s 744 159 2 111 
. 312 
1919 Yoluo - Velours• 1000 ECU Export 
Dosttnatton 
Co•b. Hoaenclatura 
Report lng country - Poys d'clarant 
Ho•enclatura co•b. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi los Espagna France Ira land Italta Hadarlond Portugal U.K. 
aUl. 50-00 
051 RD.ALLEIIAHDE 2667 us 
150; 
15S7 415 59 52S 060 PDLOGHE IU9 S2 7 214 
11i 
t7 
062 TCHECDSLDVAQ un 212 1094 
4i 
U9 91 a72 
064 HOHGRIE 1175 219 756 15 44 
061 IULGARIE lUI 2S 154 
a6 676 
174 
si 204 IIAROC lUI 
7 
614 142 
201 ALGERIE 112 116 sn 26 55 
212 TUHISIE 107 27. 259 54 329 lSI 
i 220 EGYPT£ 112 564 6 44 29S 
42 14 S90 AFR. DU SUD 939 
257; 
s01 255 70 201 62 
400 ETATS-UHIS 10752 2506 406 2001 S070 355 229 
404 CANADA 1012 456 127 63 33S 11 22 
412 !lEXIQUE 776 a 342 a7 104 22a 
441 CUIA 675 
47i 
675 
2; 5o6 50a BRESIL IOU 
2oi 
20a li IZ 624 ISRAEL 773 175 337 S5 





720 CHINE 1510 59 34S 905 
i 4s 721 COREE DU SUD 1811 116 116 1042 179 241 
732 JAPDN 3206 952 630 216 1245 67 u 
736 T'AI-WAN 1535 117 934 203 159 52 





6; u6 . aoo AUSTRALlE 1616 152 300 240 
1000 II D N D E 142035 S05S 16590 44905 19S 20115 usn 404 11711 a us 291 499a 
1010 INTRA-CE 60611 2666 7159 16175 33 5736 12aso 404 7010 5715 211 2559 
1011 EXTRA-CE al416 357 9451 217SO 160 15079 10555 11701 2aza 16 2439 
1020 CLASS£ 1 34114 353 7U4 9790 16 167a 6246 5153 1959 14 1011 
1021 A E L E 12821 104 2906 4012 
74 
611 2195 13ao 1429 
7i 
107 
1030 CLASS£ 2 16151 34 U05 6721 2170 2714 2732 100 2oa 
1031 ACPU6l an 6 359 
11ni 
302 124 2 S7 39 
1040 CLASS£ 3 31093 1012 12220 1595 3116 769 1150 
a451.ao IIACHINES ET APPAREILS POUR L' ESSDRAGE, L 'APPRET ET LE FINISSAGE, L' ENDUCTIDN DU L 'IIIPREGNATIDN DES FILS, TISSUS DU 
OUVRAGES EN TEXTILES, AUTRES QUE LES IIACHINES DU 1451 
a451.a0-10 IIACHINES POUR LE REVETEIIENT DES TISSUS ET AUTRES SUPPORTS, POUR FABRICATION DE CDUVRE-PARQUETS 




377 2321 695 





003 PAYS-lAS 637 u 615 1 
336 sui 
6 
004 RF ALLEIIAGNE 4160 20 U5 
114i 
59 
005 ITALIE 1423 
14 
11a 94 
006 RDYAUIIE-UNI 3760 2904 142 
010 PORTUGAL 609 519 69 21 
011 ESPAGNE 1663 27 966 670 
02a NORVEGE 1465 
2; 
1465 
030 SUEDE 1022 
166 6s 
993 
036 SUISSE 907 605 71 
04a YOUGOSLAVlE 3661 3229 432 
5i 056 u.R.s.s. 621 575 
060 POLOGNE 917 107 
la4 
aao 
062 TCHECOSLOVAQ au 
4i 52i 064 HONGRIE 564 
li 57i 400 ETATS-UNIS 3751 1253 1924 
404 CANADA 902 
6; 
902 
410 COLOMBIE 69S 
507 
624 
52a ARGENTINE 507 
16s U6 IRAN an 
5246 96 n7 720 CHINE 3569 
i 11a1 728 COREE DU SUD 4935 3747 
732 JAPDN 3157 100 277 27ao 
1000 II 0 N 0 E 53 51 a 25 214 24541 111 404 5149 21116 1109 
1010 INTRA-CE 22436 25 214 10991 
11i 
29 2317 7744 1046 
1011 EXTRA-CE SIOU U557 376 2a32 US72 763 
1020 CLASS£ 1 1558a 5520 14 17S U44 1516 21 
1021 A E L E 3715 154 
167 
173 65 2625 
21S 1030 CLASSE 2 ao32 3141 107 599 3094 
1040 CLASS£ 3 7464 4190 96 al9 1762 527 
a451.a0-90 IIACHINES ET APPAREILS POUR L • ESSORAGE, L • APPRET ET LE FIHISSAGE, L 'ENDUCTION OU L' IIIPREGNATIDN DES FILS, TISSUS OU 
OUVRAGES EN TEXTIL~S, INDN REPR. SOUS a45l.a0-10), IAUTRES QUE LES MACHINES DU 14.50> 
001 FRAHCE 21760 62a 696 11793 706 
u6 
1 5199 1196 6 us 
002 IELG.-LUXIG. 12134 
50i 
3419 5426 13 22 1456 a73 2 627 
003 PAYS-lAS 4435 303 3051 
5; 
1 15 1 251 
2616 2i 
316 
004 RF ALLEIIAGHE 10702 235 2509 
177a4 
ao 333 12 3a4D 995 
005 ITALIE 19a01 Ul 122 639 211 44 
104S 
126 35 639 
006 RDYAUI'tE-UNI 11670 
" 
122 ao60 au 266 107 1103 6 




14 2 34 12a 
001 DANEIIARK 1604 129a 2 112 ., 46 4a 






1494 36 229 
010 PORTUGAL 9295 107 5524 101 173a 44 
zi 
42a 
011 ESPAGHE 14017 101 470 5364 650 5872 1016 514 
021 NDRVEGE 1974 216 60 1494 60 13 30 Sl 
030 SUEDE 2aaz 6 no 1515 373 604 69 ., 
032 FINLAND£ 2291 32 21 2067 
4; 
20 64 36 ,. 
036 SUISSE 8365 123 
344 
6435 1005 417 336 
03a AUTRICHE au a 43 6524 IOU 211 37 





052 TURQUIE 1559 24 6564 1442 16 
056 U.R.S.S. 14519 
17i 
6909 162 6120 337 291 
051 RD.ALLEIIANDE 994 
s01i 
420 403 
15; 060 PDLOGNE 4515 403 
•i 
ao au 
062 TCHECDSLDVAQ 4292 
16i IS 
3250 540 404 
35; 064 HDNGRIE 2401 1364 29 103 371 
061 IULGARIE 1919 
li 
7 944 32; 563 ao 325 204 IIARDC 3166 254 1690 au a 
201 ALGERIE 17aa 6 946 56 151 629 
IS 212 TUNISIE 1112 505 215 ., 565 353 
IZ 216 LUYE 510 319 15 
s4 
a 142 14 
220 EGYPT£ 2157 41 1a40 9 220 
14; 
13 
322 ZAIRE 613 1 491 
14 13Z 
42 
346 KENYA 7G1 529 11 15 














400 ETATS-UNIS 14433 9971 3U 1459 494 IOU 
404 CANADA 2017 
26s 
20 914 24 46 133 243 7 
412 PIEXIQUE 7016 3123 1341 1225 355 7 
4aO CDLDPIII! 1567 1192 
49i 
375 
484 VENEZUELA 1364 613 241 
50D EQUATEUR 997 992 5 
24 504 PERDU 53 a 496 17 
50a BRESIL 4170 2735 36 1399 
524 URUGUAY 1231 U7 
,; 1094 52a ARGENTINE 550 60 421 
li a6 624 ISRAEL 1527 1153 22 
17 
24a 





662 PAKISTAN 2962 2551 
26 
2 392 
664 INOE 99a 6 633 
li 
201 53 79 
680 THAILAND£ 1466 1081 76 
22; 
299 
700 INDDNESIE aa12 1055 
14 
532 
5s 701 IIALAYSIA 2177 1679 
ui 
420 





721 COREE DU SUD a715 
16 
69a2 14 6 1290 241 




824 114 40 
736 T'AI-WAH 7426 6132 6 21; 
954 45 6 
740 HDNO-KDNG 61U 16 
1; 
3937 960 1532 
44 
149 
aoo AUSTRALIE 3506 2142 1100 201 
a 04 NDUV. ZELANDE 965 331 455 4 175 
1000 II 0 N D ! 315554 4237 9169 193061 a7 1707 7302 250 62094 14a10 241 14897 
1010 INTRA-CE 109723 1970 7710 59772 73 3524 2215 ua 21013 7954 104 5050 
1011 EXTRA-CE 205132 2267 2090 133281 14 5113 501a 51 41011 6157 136 9147 
1020 CLASS£ 1 65462 647 1466 47361 624 712 31 9123 2375 100 2246 
313 
1989 Quant lty - Quantltfs• 1100 kg 
Dtsttnatton 
Report tng countr11' - Pays dlclarant 
Co•b. Hoatncl aturt 
Hoetnclatur-t cotb. EUR-12 ltlg.-Lux. Dana ark hutschl and Hollas Espagna France Ira land It alia Hodorland Portugal 
8451.80-90 







1030 CLASS 2 6159 148 z 3507 446 255 1267 147 378 
1031 ACPI66l 441 1 
zi 
246 1 17 146 13 1 16 
1040 CLASS 3 4428 6 2187 64 59 1545 199 340 
8451.90 PARTS OF I'IACHIHES OF 8451.10 TO 8451.10 
8451. 9D·DD PARTS OF I'IACHIHES OF 8451.21-lD TO 8451.80-90 
001 FRANCE 2120 683 14 579 101 
,; 598 31 114 002 BELO.-LUXBO. 746 
34 
24 473 16 2a 84 22 
003 NETHERLANDS 534 7 361 3 17 15 
u7 247 
97 
004 FR GEMAHY 1913 273 19 
4li 
17 219 484 376 
005 ITALY 618 11 1 47 100 
1i zti 
3 4 34 
006 UTD. KlHGDOI'I 887 36 14 368 15 ao 48 









43 a 21 
009 GREECE 174 2 31 5 125 5 4 
OlD PORTUGAL 434 19 4 155 104 76 62 3 11 
011 SPAIN 466 13 4 92 
i 
12 217 6 52 
021 NORWAY 71 9 17 1 6 3 34 
030 SWEDEN 217 59 108 I 7 9 2 29 
032 FINLAND 115 
i 
1 79 3 5 3 9 15 
036 SWITZERLAND 791 10 410 2 157 46 121 37 
038 AUSTRIA 366 1 3 307 3 38 a 6 





052 TURKEY 257 1 107 
4 
85 5 
056 SOVIET UNION 183 
i 
90 15 68 5 1 
058 GERI'IAN DEft.R 61 
65 
3 7 50 li 060 POLAND 103 5 1 1 18 
062 CZECHOSLOVAK at 2 45 
i 
34 1 6 
064 HUNGARY 43 1 37 z 2 
068 BULGARIA 29 
2i 
2 24 2 1 
204 I'IDRDCCD 75 9 26 11 
208 ALGERIA 18 
5i 
4 11 3 
i 212 TUNISIA 134 27 44 7 
220 EGYPT .. 17 1 49 15 
272 IVORY COAST 35 4 13 18 
4 288 NIGERIA 32 20 2 4 
312 ZII'IBABWE 15 10 
i i 2i 5 
5 





400 USA 1098 817 18 55 112 14 58 
404 CANADA 103 3 39 17 14 17 3 10 
412 I'IEXICO 107 
i 
33 7 51 16 
i 480 COLOI'ISIA 19 5 1 7 
484 VENEZUELA 357 2 20 9 39 284 
504 PERU u 1 7 2 1 
508 IRAZIL 71 46 1 24 
512 CHILE 30 5 1 23 
612 IRAQ • 5 1 5 616 IRAN 16 I j 3 i 624 ISRAEL 
" 
26 56 3 
662 PAKISTAN 62 35 4 4 19 
664 INDIA 71 u 26 1 31 
680 THAILAND 23 21 1 
36 
1 
700 INDONESIA 85 41 4 1 
7Dl I'IALAYSIA 55 3D 19 3 
706 SINGAPORE 103 10 7 84 
708 PHILIPPINES 19 
li 
u 
,; 2i j ; 720 CHINA 227 77 
2 728 SOUTH KOREA 131 
4 
51 2 30 36 10 
732 JAPAN 304 81 14 2 20 I 174 
736 TAIWAN 49 1 40 2 2 1 3 
740 HONG KDHG 113 3 67 9 1 27 
800 AUSTRALIA 92 2 44 26 20 
1000 II 0 R L D 15006 1210 232 5889 446 1291 47 2852 1211 253 1567 
1010 INTRA·EC 1315 1072 19 2683 304 684 45 1868 480 252 131 
lOll EXTRA-EC 6691 137 143 3207 142 607 2 985 731 1 736 
1020 CLASS 1 3791 u 115 2222 5I 252 2 444 226 1 428 
1021 EFTA COUHTR. 1563 11 12 922 7 172 101 142 1 125 
1030 CLASS 2 2142 82 14 637 63 236 405 424 281 
1031 ACPU6l 217 4 1 65 
22 
u 26 29 49 
1040 CLASS 3 762 12 14 349 121 136 11 27 
1452.10 SEWING I'IACHIHES OF THE HOUSEHOLD TYPE 
1452.10·11 SEWING I'IACHIHES -LOCK-STICH ONLY·, IIITH HEADS WEIGHING =< 16 KG IEXCL. I'IOTORl OR =< 17 KG WITH I'IDTORJ HEADS FOR THESE 
I'IACHINES, WEIGHING =< 1610 (EXCL. I'IOTORl OR =< 17 KG IIITH I'IOTOR, EACH OF A VALUE > 65 ECU 
DDl FRANCE 255 168 71 I 
002 IELG.-LUXIG. 364 
232 
37 6 319 
003 NETHERLANDS 471 ; 230 4 454 DD4 FR GEMANY 469 
146 2i 
6 
005 ITALY 114 6 IZ 7 CO£ UTD. KlHCDn~ 1~7 27 31 IH 
008 DEHI'IARK 52 
4 
31 5 20 DID PORTUGAL 123 10 95 
011 SPAIN 51 2 19 
2i 
21 6 
021 CANARY ULAN 28 2 3i z 2 028 NORWAY 35 
030 SWEDEN 73 6 51 lD 




031 AUSTRIA 156 147 i 048 YUGOSLAVIA 25 16 
052 TURKEY 45 23 17 
056 SOVIET UNION 29 17 12 
390 SOUTH AFRICA 20 16 2 
400 USA 154 13& 13 
404 CANADA 35 34 
1s 
1 
484 VENEZUELA 25 3 7 
IDD AUSTRALIA 49 49 
lDDD II 0 R L D 3195 235 72 1406 70 32 268 1072 39 
1010 INTRA-EC 2161 233 48 675 26 14 127 1023 15 
1 D 11 EXTRA-EC 1035 2 24 731 44 u 142 49 25 
1020 CLASS 1 738 1 21 634 3 3 52 14 10 
1 D.U . EFTA CDUHTR. 406 1 21 358 
4i 15 
11 11 4 
1030 CLASS 2 255 1 3 77 75 33 10 
1031 ACPI66l 37 1 17 6 9 1 3 
1040 CLASS 3 42 21 15 2 4 
8452.10-19 SEWING I'IACHINES -LOCK-STICH ONLY·, IIITH HEADS IIEIGHING =< 16 KG CEXCL. I'IDTORl DR =< 17 KG IIITH I'IDTDRJ HEADS FOR THESE 
I'IACHINES, IIEIOHIHG =< 16 KG ( EXCL. I'IDTORl DR =< 17 KG IIITH I'IOTOR, EACH OF A VALUE =< 65 ECU 
DDl FRANCE 51 5 
4 
41 3 
004 FR GERI'IANY 134 4D 19 
006 UTD. KINGDDI'I 36 10 2 9 9 OlD PORTUGAL 72 1 4 52 
Dll SPAIN 40 39 
036 SWITZERLAND 62 60 
056 SOVIET UNION 107 116 
068 IULGARIA 26 24 
2 400 USA 33 31 
732 JAPAN 23 19 
lDDD II D R L D 1002 35 23 18 131 10 522 194 58 
1010 INTRA-EC 461 33 23 I 28 
' 
149 190 3D 
1011 EXTRA·EC 535 2 10 111 5 373 3 28 
1020 CLASS 1 195 3 19 5 152 2 14 
1021 EFTA CDUNTR. 76 2 3 5 62 2 2 
1030 CLASS 2 162 2 91 55 1 • 1040 CLASS 3 UD 6 1 166 7 
314 
1989 Valua - Valour•• 1000 ECU Eaport 
Dostlnatlon 
Coab. Noaanclatura Report tng country - Pays dlclarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France !roland Italta Hader land Portugal U.K. 
1451.10-90 
1021 A E L E 23817 419 655 11040 49 456 3 2812 135 541 1030 CLASSE 2 71321 1460 21 51326 1i 3170 3374 21 13137 1710 s6 2513 1031 ACPU6l 5419 7 1 3631 6 423 171 361 15 104 1040 CLA55E 3 62040 160 596 34594 681 161 17421 2701 5019 
8451.90 PARTIES DE IIACHIHES ET APPAREILS DES 1451.10 A 1451.10 
8451.90·00 PARTIES DE IIACHIHES ET APPAREILS DES 1451.10·00 A 8451.10·90 
001 FRANCE 25101 2733 563 11409 1249 7536 491 6 1121 002 BELG.-LUXBG. 11013 
43i 
650 632a 501 131i i 491 1312 1 466 003 PAYS-US 7609 zoo 5631 
74 
3a 126 274 10 an 004 RF ALLEIIAGHE 18903 1811 610 
10066 
31a 2740 •i 596a 245i 1172 2a49 005 ITALIE 13913 292 110 3 a75 1387 51 4 1205 006 RDYAUI'IE-UHI 12310 436 565 7305 442 sa2 ui 22a; 59! 0 07 IRLAHDE 2607 I 5 1349 3 1 
5i 
61 126 1047 D DB DAHEIIARK 2428 51 
si 
1245 33 121 414 51 437 009 GRECE 2436 32 1002 11 206 995 32 121 010 PORTUGAL 7334 56 112 3256 1255 1615 773 110 157 011 ESPAGHE 6153 195 123 2425 
1i 
720 2890 129 370 02a HDRVEGE 81D 7 109 402 19 81 34 205 130 SUEDE 3915 sa 1014 2041 14 159 159 a7 453 032 FIHLANDE 2120 30 94 1406 113 119 55 224 79 036 SUISSE 10760 75 253 7a02 
ui 
49 1044 an 181 1i 517 03a AUTRICHE 7201 76 167 6003 7 79 632 67 1 61 04a YDUGDSLAVIE 4464 sa 191 349a i 51 573 1 '92 052 TURQUIE 4340 1 32 2764 44 na 47a 9I 
os6 u.R.s.s. 6011 10 2316 462 715 2142 2a1 15 Osa RD.ALLEIIANDE 1313 ti 40 337i 104 205 165 796 3 060 PDLOGNE 4737 154 14 134 126 613 236 062 TCHECDSLOVAQ 2829 11 145 2001 uo 50 324 41 70 




37 3a 9 22 
204 IIARDC usa 30 341 646 125 1 4 
20a ALGERIE 591 11 
i 
299 2 133 13a 1 7 
212 TUNISIE 1653 291 521 2 63a 149 20 30 
220 EGYPT£ 2061 6 24 779 5 47 654 341 205 
272 COTE IYDIRE 774 1 23a 216 2 317 
u4 288 NIGERIA 1491 29 1220 
7 
29 31 41 











400 ETATS·UNIS 21376 se 15906 ssa 1174 1401 925 azo 
404 CANADA 2316 2 79 un 13 Ill 257 al 319 
412 IIEXIQUE 2199 9 1467 325 61 30a a 21 
480 COLOIIBIE 671 20 310 56 2 90 65 sa 
484 VENEZUELA 3645 42 au 225 
z; 
499 1963 61 
504 PEROU 615 19 369 90 95 3 u 
50a BRESIL 1441 1 1320 17 1 109 
6 512 CHILI 516 42 299 30 U9 
1; 612 IRAQ 573 23 445 
32 
53 33 




73 247 21 
624 ISRAEL 1567 21 a24 160 416 la 39 
662 PAKISTAN 764 1 a 614 
1i 
43 44 a 46 
664 INDE 1330 920 116 42 la 153 
610 THAILANDE an i au 2a 13 13 4 22 700 IHDONESIE 1294 
Ii 
1030 44 55 ua 25 
701 IIALAYSIA 16a7 1341 
zj 12 
267 61 
706 SIHGAPOUR 1151 21 566 72 457 







720 CHINE 4093 32 1196 
19i 
1455 292 as 
72a COREE DU SUD 2817 
1i 
1 20sa 6 319 131 104 
732 JAPON 5651 103 1791 449 59 366 293 2577 
736 T'AI-IIAN 221a 9 23 1793 i 3 204 97 4 as 740 HDNG·KDNO 3597 1 73 2459 61 20 225 5 744 
IOD AUSTRALIE 2100 1 77 1337 26 24 217 11 401 
1000 II 0 N D E 247906 7267 6112 1357to 196 1776 17616 254 36016 13543 1913 19723 
lOll IHTRA·CE 11D515 6122 3045 5DD16 79 4724 1743 227 217D5 5359 1894 a671 
lOll EXTRA·CE 137317 1143 3767 a5775 117 4052 a87D 27 14311 a184 19 11052 
1020 CLASSE 1 69432 371 266a 47146 114 14DO 3042 27 5915 2461 19 6262 
1021 A E L E 25006 245 1637 17614 101 2DO 1419 1741 601 19 1352 
1030 CLASSE 2 4487a 540 461 25961 3 1612 3191 5013 3755 4195 
1031 ACPU6l 6621 2a 50 3654 29 739 294 621 1206 
1040 CLASSE 3 230D7 232 631 1266a 971 2637 3313 1960 596 
1452.10 IIACHINES A COUDRE DE TYPE IIENAGER 
8452.10-11 IIACHINES A COUDRE PIQUANT UNIQUEIIENT LE POINT DE NAVETTE, TETE D'UN POIDS =< 16 KG <SANS IIOTEURl OU =< 17 KG AVEC 
IIOTEURJ TETES POUR CES IIACHINES, POIDS =< 16 KG <SANS IIOTEURl OU =< 17 KG AVEC IIOTEUR, VALEUR UNITAIRE > 65 ECUS 
DOl FRANCE 65D7 6 3913 
z; 
2204 97 209 
DD2 IELO.-LUXIG. 6596 
452; 
1 ua 95 6047 6 
DD3 PAYS-lAS 10706 6 5917 
i 
27 123 
.. ,; 34 DD4 lrF ALLEIIAGHE 4912 114 
3237 
2D 303 15 
DDS ITALIE U3a 7a 571 ., 
27i 
203 
DD6 RDYAUME-UHI 35Dt 3'1 1HI 1403 
1D DOl DANEIIARK 1439 
3j 1133 4i ai 
2 294 
OlD PORTUGAL 1214 151 a7 au 3 
D11 ESPAGNE 1421 12 594 
102 
7 596 114 95 
021 ILES CANARIE 140 
4; 11i 31. li D2a NORVEGE a 56 3 
zi 03D SUEDE 110a 14 1573 51 7a 
032 FIHLAHDE IOU i 69 963 2 49 036 SUISSE 2240 1 1979 251 
03a AUTRICHE 3139 1DD 3036 3 
47 041 YOUGOSLAVIE 596 331 21a 
9; D52 TURQUIE 1276 567 j 614 D56 u.R.s.s. 77D 274 491 
•i 391 AFR. DU SUD a76 756 2 56 
400 ETATS-UNIS 6542 6044 as 410 3 
404 CANADA 1163 1129 
so; 
34 
414 VENEZUELA 536 116 41 
100 AUSTRALIE 1951 1941 9 
10DD II D N D E 69142 4577 1026 31672 1166 496 7614 13972 4 a45 
1010 INTRA-CE 4067a 4539 612 16975 612 211 saza 13500 3 391 
1 II 1 EXTRA·CE 2a463 31 415 21697 1253 27a 3as6 472 454 
112D CLASSE 1 21895 9 33D 19215 139 96 1733 143 230 
1021 A E L E 9224 9 304 1421 
111i 
7 "309 96 71 
103D CLASSE 2 5412 21 12 2136 176 1466 291 119 
1031 ACPI66l 711 za 5 433 35 109 16 15 
1040 CLASSE 3 1185 2 346 5 657 39 36 
1452.10-19 IIACHINES A COUDRE PIQUANT UNIQUEIIEHT LE POINT DE NAVETTE, TETE D'UN POIDS =< 16 KG !SANS IIDTEURl OU =< I7 KG AVEC 
I'IOTEURJ TETES POUR CES IIACHINES, POlDS =< 16 KG !SANS IIOTEURl ou =< 17 KG AVEC IIOTEUR, VALEUR UNITAIRE =< 65 ECUS 
DOl FRANCE 1330 53 6 12 
2i 
I234 II 
D04 RF ALLEIIAGNE 1432 2 14 
12i 
979 412 




21 341 39 
Dl 0 PORTUGAL 561 3 135 131 212 
Dll ESPAGNE 751 
i 
45 706 
D36 SUISSE 553 7 534 
1i 056 U.R.S.S. 2106 3 2793 
061 IULGARIE 533 21 
i 
505 
4DD ETATS·UNIS 761 1 759 
732 JAPON 1249 526 723 
10DD II 0 N D E 16124 365 93 310 79 2139 139 12194 I066 3 466 
I010 IHTRA-CE 6217 316 93 161 
7; 
312 121 sau IOU 1 26D 
IOU EXTRA-CE 106Da ., 221 1657 II U51 25 3 206 
102D CLASSE 1 3614 10 75 4 sao 14 2109 II 2 102 
1021 A E L E 717 
4D 
3D 4 12 14 597 II 42 
1030 CLASSE 2 3049 ., 75 1175 4 1735 6 64 
104D CLASSE 3 3944 95 2 3106 1 41 
315 
1989 Quantlt~ - QuantiUs• 1000 kg Export 
DestInatIon 
Report lng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatur 1 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Esptgna France Ira land Ito! Ia Nederland Portugal U.l. 
1452 .lO-U SEWING IIACHIHES AHD SEWING !lACHINE HEADS OF THE HOUSEHOLD TYPE, IEXCL. 1452.10-11 AND 1452.10·191 
001 FRANCE 36 4 
14 
15 2 
002 BELG.·LUXBG. 82 
44 i 
1 64 
003 NETHERLANDS 131 i i 63 11 ; i 004 FR GEMAHY 113 1 12 ; 23 61 005 ITALY 99 13 55 
1a 6i 
u 
006 UTD. KINGDOII 12 9 s 1 i 010 PORTUGAL 51 3 20 u 
011 SPAIN 160 1 131 17 
032 FINLAND 16 13 2 
038 AUSTRIA 42 27 13 
056 SOVIET UNION 6D 
u2 
6D 
i 204 IIORDCCD 123 
10 
17 
212 TUNISIA 106 79 9 7 
40D USA 85 66 14 
732 JAPAN 54 47 34 74D HONG IOHG 46 10 
lDDDWORLD 1612 76 11 11D 21 45D 16 614 147 lD 139 
101D IHTRA·EC 711 51 16 43 22 165 15 3aa 115 4 47 
1011 EXTRA·EC 125 25 2 u 6 285 2 306 32 6 92 
lOZD CLASS 1 275 11 1 57 23 2 150 14 17 
1021 EFTA CDUHTR. 14 7 1 52 2 2 17 
1; 
3 
103D CLASS 2 440 13 4 252 71 69 
I04D CLASS 3 111 7 11 15 6 
8452.21 SEWING IIACHIHES, AUTOIIA TIC UNITS 
1452.21-DD SEWING IIACHIHES, AUTOMATIC UNITS, !OTHER THAN BOOK-SEWING IIACHINES OF HEADING N 14.4Dl 
001 FRANCE 12D 1 72 
4 
4 27 
002 BELG.·LUXBO. 53 
i 
4D 1 3 
003 NETHERLANDS 59 47 4 2 i 004 FR GERIIAHY 54 17 
217 
9 10 
005 ITALY 256 13 Ii 25 006 UTD. KINGDDII 109 u 3 
5a 007 IRELAND 65 7 
DDI DENIIARK 19 i 12 s 7 00.9 GREECE 36 27 i 1i 2 OlD PORTUGAL 121 a 70 4 24 
011 SPAIN 1D4 36 u 14 34 
032 FINLAND 11 9 2 
i 036 SWITZERLAND 37 34 
031 AUSTRIA 46 42 4 
D41 YUGOSLAVIA 71 
" 
1 i D52 TURKEY 51 41 a 
056 SOVIET UNION 429 
14 
375 46 
06D POLAND 17 61 12 
D62 CZECHOSLOVAK 3D 28 
064 HUNGARY 37 S5 
068 BULGARIA 11 
IS 
11 i zi 4 204 IIOROCCO 72 13 
212 TUNISIA 163 13 21 117 11 
i ZZD EGYPT u 17 
39D SOUTH AFRICA 33 19 
67 zi 14 40D USA 326 206 24 
4D4 CANADA 14 7 3 4 
412 IIEXICD 16 a 2 4 
5DI BRAZIL 11 11 
IS 521 ARGENTINA 11 3 
664 INDIA 34 34 
706 SINGAPORE 13 12 
728 SOUTH IOREA 14 13 i 732 JAPAN lDI 98 
736 TAIWAN 2D 5 
si 15 74D HONG KONG 56 17 1 
IOD AUSTRALIA 29 26 
lDOO W 0 R L D 2895 21 aa I9D3 21 303 4D 160 12 344 
1010 INTRA-EC 993 u 31 619 13 63 2 49 11 184 
1D11 EXTRA-EC 19DO 3 56 1214 a 239 31 111 1 160 
lDZD CLASS 1 761 3 3 574 75 53 53 





1030 CLASS 2 531 38 193 156 55 49 
1040 CLASS 3 602 14 518 a 3 59 
8452.29 OTHER 
1452. 29·00 SEWING IIACHINES OF INDUSTRIAL TYPE, IEXCL. AUTOIIATIC UNITS), I OTHER THAN BDDII-SEWINO IIACHINES OF HEADING N 14.40 I 
001 FRANCE 605 44 314 2 
3i 7D 
125 79 3 38 
002 BELG.-LUXBG. 504 
114 4 
161 1 13 217 2 7 
003 NETHERLANDS 657 201 Ii 2 14 12 u us I4 292 004 FR GERMANY 350 ZD 43 
11zi 
4 47 s 52 54 005 ITALY 1536 a 5 32 60 I~ zaa 9D 006 UTD. KINGDDII 283 9 4 1!4 4 7 3? 78 
5i 007 IRELAND ID 
i 
1 13 i 13 ODI DENMARK 64 49 i 5 5 009 GREECE 193 1 125 
4i 
6D 3 2 
DID PORTUGAL 791 32 525 52 48 48 
i 
36 
D11 SPAIN 395 7 175 10 16 75 21 
D3D SWEDEN 41 1 17 s 19 1 2 032 FINLAND 47 2 29 6 5 
036 SWITZERLAND 164 3 a a 3 65 4 
D31 AUSTRIA 157 2 137 1 14 1 
043 ANDORRA 15 
z5 15 7 z2 D46 IIAL TA 55 
041 YUGOSLAVIA 61S 544 53 6 
052 TURKEY 319 252 35 u 
D56 SOVIET UNION 2D48 1485 543 i 13 D51 GERIIAN DEI'I. R 13 
1i 62 547 
9 2 
060 POLAND 699 21 32 23 
D62 CZECHOSLOVAK 121 1 i 119 1 17 064 HUNGARY 261 1 215 24 
D66 ROMANIA 41 39 3 





6i 2D4 IIOROCCO 710 167 57 
2DI ALGERIA 119 1 
4 
5 95 9 3 6 
212 TUNISIA 892 153 265 352 36 12 
4 22D EGYPT 91 1 10 64 2 15 2 
390 SOUTH AFRICA 92 2 11 4 1 4 
40D USA 722 1 279 333 45 51 
404 CANADA 3D 24 5 1 
412 MEXICO 32 21 7 
48D COLOMBIA 27 24 i 2 414 VENEZUELA 24 5 17 
SDI BRAZIL 111 41 63 
512 CHILE u 12 3 
i 521 ARGENTINA 35 27 7 
6DD CYPRUS 27 7 5 15 
624 ISRAEL 3D 24 4 1 
664 INDIA 163 92 3 59 
611 THAILAND 45 43 2 
706 SINGAPORE 51 43 2 
720 CHINA 94 51 41 
721 SOUTH IOREA 5I 32 15 i 732 JAPAN 224 152 55 
736 TAIWAN 19 12 4 2 
4i 741 HONG IIDNG 17D 52 u 56 
IDD AUSTRALIA 52 27 4 15 3 
1DDI W 0 R L D 14454 5aa 174 1265 za 232 1032 123 zan 1130 41 927 
1010 IHTRA·EC 5460 236 71 2173 15 101 221 111 415 710 21 613 
1011 EXTRA·EC 1994 272 113 5392 5 133 Ill 5 1518 349 12 324 
lDZD CLASS 1 2552 26 14 1662 1 2 38 5 S99 71 5 124 
1D21 EFTA CDUHTR. 427 9 3 271 1 a 5 103 3 1 16 
1031 CLASS Z 2966 zu 24 1111 129 761 323 224 7 159 
316 




- Pays d6claront 
Noaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Donurk Doutschhnd Hallas Espagna France troland Uollo Hodorhnd Portugal U.K. 
1452.10-90 MACHINES A CDUDRE ET TETES, DE TYPE HENAGER, !NOH REPR. SDUS 1452.10-11 ET 1452.10-191 








19 1714 34 





DD4 RF ALL~AGHE 3292 21 aa 
31; 
311 ; 2632 59 005 HAUE 2Dt7 3 ; 253 971 3055 474 u 006 RDYAUI'IE-UHl 3415 2 312 
5i 
13 73 21 
li DlO PORTUGAL 1611 40 11 72 193 1014 130 
12 Dll ESPAGHE 2936 6 5 33 35 2UI 1 156 
032 HHLAHDE 552 3 425 21 
" 
4 
031 AUTRICHE lHO 36 561 6 737 
056 u.R.s.s. 2221 
32 14 697 
2221 
s 3s 204 I'IARDC 1716 
12 
1007 
212 TUHISIE 1436 236 6 910 215 57 
74 400 ETATS-UHIS 2415 
64 
1 6 2353 51 
732 JAPDH 2339 629 1646 
zai 740 HDHG-KDHG 761 3 37 431 
lDOO 1'1 0 N D E 31043 1967 142 3314 65 501 S439 149 219S3 2715 97 1624 
1010 IHTRA-CE 19460 14Dl 116 1353 43 312 2065 126 10574 2621 49 701 
lOll EXTRA-CE 11S86 S65 26 1932 22 126 3375 23 11310 164 49 924 
1020 CLASSE 1 1330 247 14 1577 l 12 720 23 S376 55 305 
1021 A E L E 2619 149 12 1391 
1; 9; 
49 23 971 10; 4; 94 1030 CLASSE 2 65U 312 5 109 2462 2123 S29 
1041 CLASSE 3 3741 7 7 24S 2 15 193 3111 91 
14S2. 21 UHHES AUTDI'IATIQUES, AUTRES QUE LES MACHINES A CDUDRE LES FEUULETS DU 1440 
.1452. 21-DD UHHES AUTDI'IATIQUES, !AUTRES QUE LES I'IACHINES A CDUDRE LES FEUULETS DU 14.401 





DD2 IELG.-LUXIG. liDO 
156 
19 1495 4 53 86 










005 HALlE 131S2 16 56 216 
432 
lOU 
DD6 RDYAUI'IE-UHI 5671 76 4960 64 97 36 
876 DD7 lRLANDE 1201 330 





009 GRECE 2143 1765 
li 23i 
49 
DID PORTUGAL 4921 127 3952 161 
IS 
426 
Dll ESPAGNE 4214 14 2146 6U 444 927 
032 FINLANDE Sll 12 466 32 1 
si 036 SUISSE 2044 4 1109 166 
031 AUTRICHE 2369 2272 91 6 
041 YDUGDSLAVIE 4140 4072 5I 
4i DS2 TURQUIE 2031 112S 
lSi 
161 
056 U.R.S.S. 24102 
196 
20659 7 3713 
060 PDLDGNE 3149 2357 12 3 Sl1 
062 TCHECDSLDVAQ 2206 2096 liD 
27 064 HDNGRIE an IDl 64 





122 204 I'IARDC 15S3 557 16S 
2i 212 TUNISIE 3200 253 1000 1106 119 
15 220 EGYPTE l16S 1150 





40 D ETA TS-UNIS 13201 1549 14S 
404 CANADA 647 402 
27 
53 162 
412 !'lEXIQUE 196 439 1S3 272 
SDI IRESU 690 674 15 1 
S21 ARGENTINE 751 127 10 614 
664 INDE S96 S93 
3; 706 5INGAPDUR 696 657 





732 JAPDN 64U 6127 9 
736 T' AI-WAN S7S 401 
666 
167 
740 HONG-lONG 1563 176 21 
162 10 D AUSTRAL IE 1756 1590 4 
1000 1'1 0 N D E 121116 397 1155 99273 91 463 7197 703 5362 247 31 12413 
1 Dl D INTRA-CE 44277 319 94S 33637 91 2U 1112 37 2039 224 21 4870 
lOll EXTRA-CE 14540 71 909 65636 19S 6086 666 3323 24 lD 7613 
1020 CLASSE 1 36029 75 152 2114S 3213 IUD 2 7 2055 




251 2 7 117 
1030 CLA5SE 2 16193 560 9620 2501 14SD 21 3 1167 
1040 CLA5SE 3 32317 197 27171 365 194 4390 
14S2.29 I'IACHINES A CDUDRE DE TYPE INDUSTRIEL, SAUF UNITES AUTDMATIQUES, AUTRES QUE LES MACHINES A CDUDRE LES FEUULETS DU 1440 
14S2.29-DD I'IACHINES A CDUDRE DE TTPE lNDUSTRIEL, !SAUF UNITES AUTDI'IATIQUESI, IAUTRES QUE LES I'IACHINES A CDUDRE LES FEUULETS DU 
14.401 




5201 1170 39 1057 
DD2 IELG.-LUXIO. 15223 
3745 
a 5960 11 579 7S93 43 2S7 
DD3 PAYS-BAS 12106 14 SU9 13 26 132 40 436 
219S 192 
1941 
004 RF ALL~AGNE 9363 157 599 
41197 
190 115 1458 
24 
1669 1320 
DOS ITALIE 55235 550 199 S31 2U2 
497 
7332 16 2797 
DD6 RGYAui'IE-UNI 10901 S73 121 11" 157 269 21\ 913 3 674 007 IRLANDE 1567 2 39 460 
i 
72 320 
16 DOl DAN~ARK 2221 14 1771 
5S 
31 116 Ill 




5 1967 165 52 
010 PORTUGAL 25421 935 11172 11S2 981 2045 1123 
12i 
798 
011 ESPAGNE 12919 613 42 6745 126 3456 1194 692 
030 SUEDE 1606 36 29 914 5 431 17 5 92 
032 FINLANDE 1933 55 5 1290 3J 320 17 213 
036 SUISSE 5911 147 14 31SD i 71 1657 21 IS 137 031 AUTRICHE sou 98 26 4486 31 300 23 19 





046 I'IAL TE 1193 
6 10; 
Ill 
041 YDUGDSLAVlE 20453 76 11139 1105 11 337 
DS2 TURQUIE 10117 221 786S II 
3s ui 
1540 164 307 
056 U.R.5.S. 71298 145 56106 21696 
21i 
230 
051 RD.ALL~ANDE 195 14 
416 10776 1z 76 
416 247 
060 PGLOGNE 12609 214 543 355 146 
DU TCHECDSLDVAQ S341 26 
ai 
5177 19 II 4 34 
064 HDNGRIE 6261 66 5319 13 644 97 49 




63 147 us 
061 IULGARIE 6417 5571 
uz 
4 792 64; 56 55 204 I'IARDC 13253 1640 4152 3944 2525 
201 ALGERIE 4660 104 
1z 
172 3794 117 131 342 
212 TUNUIE 15351 2479 6255 4534 769 1302 
24 220 EGYPTE 2133 17 47 2199 ; 42 423 11 390 AFR. DU SUD 2461 Ill 
u; 
1171 2 212 36 lSD 
4DD ETATS-UHU 21999 57 11650 z 162 77U an 1230 
404 CANADA 1361 l 3 1014 5 3 299 43 
412 !'lEXIQUE 1419 
li 
lZ 1061 16 253 
410 CDLDI'IBIE 115 775 
3s 
3D 
414 VENEZUELA 735 5 114 
4i 
513 
501 BRESIL 5011 lZ 2429 
li 
2527 
512 CHILI 746 11 560 151 
46 521 ARGENTINE 1669 
4 
1366 2S7 17 600 CHYPRE 706 337 119 159 
624 ISRAEL 1171 31 101 266 9 46 
664 INDE 2791 2356 133 57 244 
UD THAILANDE 1109 1610 107 
11i li 
15 





720 CHINE 3330 1711 1541 3 9 




606 1 79 
7l2 JAPDN 11616 144 1350 2111 51 252 
736 T'AI-IIAH 153 4 10 622 
" 
UD 16 12 
740 HONG-lONG 5553 u; 7l 1724 Zl 644 2523 570 IDD AUSTRALIE 1714 3 lUI 166 245 43 
10DD 1'1 D H D E 449104 15414 2619 211540 342 6747 17752 609 70097 31016 5U 16015 
1010 lNTRA-CE 174130 1726 1315 105234 227 2236 6112 600 15961 23518 431 9700 
lOll EXTRA-CE 275675 6618 1374 113315 115 4512 11640 9 54136 7429 152 6315 
1020 CLASS! l 17454 l2DD 523 61636 26 40 1634 9 17Dl4 1511 32 3759 
1021 A E L E 15010 361 119 10950 2 19 150 9 2731 u 19 557 
1030 CLASS! 2 72756 5004 279 35244 1 4405 9609 11215 5172 120 1707 
317 
1989 Quontlty - Quontltts• liDD kg E:.:part 
Dtst I nat ion 
Raport lng country - Poys d6cloront 
Coab. Hoatnclatura 
Hoatnclatura co•b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland Itollo Nadtrland Portugal U.K. 
a452. 29-DD 
1131 ACPU6l 129 12 5 42 1 54 Ia 3 11 
lD4D CLASS 3 347a 11 
" 
2621 2 12 666 5D 41 
a452. 3D SEWING I'IACHIHE NEEDLES 
a452.3D-OD SEWING I'IACHIHE NEEDLES 
HL t UNTIL 31/08189• CDNFIDEHTIAL, INCLUDED IH a452.9D-DD 
Dal FRANCE 31 29 i 002 BELG.-LUXBG. 149 
i 
147 
003 NETHERLANDS 21 27 i 14 55 5; li DD4 FR GERIIAHY 445 307 
44 DDS ITALY 44 i i ; DD6 UTD. UHGDDI'I 59 3D 
DD9 GREECE 6 6 i 010 PORTUGAL 9 6 
011 SPAIN 26 15 II 
D3D SWEDEN 5 4 
036 SWITZERLAND 7 6 
031 AUSTRIA 7 7 
048 YUGOSLAVIA 15 II 
052 TURKEY 4 4 
D6D POLAND 7 7 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 
064 HUNGARY 6 5 
214 PIOROCCO 14 5 
212 TUNISIA ID 4 
390 SOUTH AFRICA 11 11 ; 400 USA 149 141 
414 CANADA a 7 
412 PIEXICO 15 12 
480 COLOPIBIA 3 3 
508 BRAZIL 9 
' 706 SINGAPORE 5 5
732 JAPAN 9 9 
736 TAIWAN 7 7 
74 D HONG KONG 23 23 
aDD AUSTRALIA a 7 
lDDD W D R L D 1146 SID 621 2 21 43 63 6D 14 
lalD IHTRA-EC 780 308 306 2 
2i 
29 61 59 11 
1 all EXTRA-EC 366 2 322 14 2 1 3 
1021 CLASS 1 231 212 5 
' 
1 1 2 
1021 EFTA COUHTR. 25 21 
16 
1 1 1 
1030 CLASS 2 112 
" 
5 1 
1031 ACPU6l 3 2 
1D4D CLASS 3 22 20 
8452.40 FURNITURE, lASES AND COVERS FOR SEWING PIACHIHES AND PARTS THEREOF 
a452.4D-DD FURNITURE, lASES AND COVERS FOR SEWING I'IACHIHES AND PARTS THEREOF 
Dal FRANCE 471 116 ; 352 003 NETHERLANDS 107 li 56 1i 43 106 UTD. UHGDOPI 281 109 a7 
036 SWITZERLAND 149 115 31 
138 AUSTRIA 59 44 15 
D48 YUGOSLAVIA IDD 40 60 
056 SOVIET UNION 77 73 4 
060 POLAND 201 2DD 
li j 212 TUNISIA 79 54 
400 USA 
" 
53 19 17 
lDDD W D R L D 2513 13 1118 129 n 982 54 134 16 
1 D 10 INTRA-Ec 1367 11 334 73 13 746 41 132 13 
1 D 11 EXTRA-Ec 1136 2 774 56 48 236 12 2 4 
1D2D CLASS 1 463 1 291 22 131 1 2 1 
1021 EFTA COUHTR. 223 1 165 
s6 
4 50 1 2 
ID3D CLASS 2 253 1 69 11 94 11 
1040 CLASS 3 421 1 417 I 4 1 
8452. 9D PARTS OF SEWING PIACHINES !EXCL. 8452.411 
1452.90-00 PARTS OF SEWING PIACHINES <EXcL. 8452.4D-DOl 
HL• INCL. a452.3D-OD, UNTIL 31101119 t BREAKDOWN BY cOUNTRIES IHCDPIPLETE 
Dal FRANCE 154 26 51 ; 50 11 13 DDZ IELG.-LUXBG. 139 
6i i 9 4 115 5 003 NETHERLANDS 112 21 4 11 
16 
6 
DD4 FR GERIIAHY 113 6 24 
4i 
11 35 21 
005 ITALY 92 1 6 31 i 16 4 5 006 UTD. UNGDOPI 62 3 10 21 6 3 
s7 DD7 IRELAND 66 9 i 108 DENI'!ARK 14 ID 1 
Dot GREECE 11 4 i 5 1 DID PORTUGAL 1D 24 ! I 
011 SPAIN 43 
' 
21 2 
OlD SWEDEN 114 118 1 2 
132 FINLAND 9 6 2 1 
DU SWITZERLAND 62 29 23 4 
038 AUSTRIA 84 77 2 2 
04a YUGOSLAVIA 36 21 15 
li 052 TURKEY 26 13 3 
156 SOVIET UHIOH 48 22 22 2 
060 POLAND 29 17 3 5 
062 CZECHOSLOVAK 7 5 2 
064 HUNGARY 9 7 1 
066 ROPIANIA 3 
6 ; 068 BULGARIA 16 
zi 204 PIDRDccG 57 4 5 
20a ALGERIA 10 1 a i li 212 TUNISIA 216 5D 139 
216 LIBYA 4 2 1 
220 EGYPT 17 14 2 
390 SOUTH AFRicA 7 ; 5 1 li 4DD USA 151 71 52 
404 CANADA ID 1 6 2 
412 PIEXICD 12 1 11 
508 BRAZIL 47 44 2 
612 IRAQ 1 1 ; 616 IRAN 6 1 
624 ISRAEL 2 1 1 i 6n INDIA 4 1 1 
706 SINGAPORE ID 1 9 i 732 JAPAN 51 43 5 
736 TAIWAN 22 1 2D 
i 740 HONG KONG a 4 z 
800 AUSTRALIA 12 5 3 2 
lODD W 0 R L D 2056 123 
" 
712 19 265 3 414 195 2 19a 
1010 IHTRA-Ec a46 ID3 53 195 a 57 3 154 159 z 112 
1 D 11 EXTRA-Ec 1213 21 13 saa 12 207 251 55 16 
1020 CLASS 1 573 4 I 394 I 119 11 52 
1021 EFTA COUHTR. 272 3 3 223 li 4 2a 2 ' 1030 CLASS 2 511 16 2 135 194 IDD 13 47 
1031 ACPC66l 51 2 2 12 4 31 
1040 CLASS 3 121 1 sa 
' 
42 7 
1453.10 PIACHIHERY FOR PREPARING, TAHHIHG DR WORKING HIDES, SUMS DR LEATHER 
a455.10-DO I'IACHIHERY FOR PREPARING, TAHHIHG DR WORKING HIDES, SKIMS Dl LEATHER, <OTHER THAN SEWING IIACHINESl 





D02 aELG.-LUXIO. aD 23 21 27 a 2 i 003 NETHERLANDS 462 164 li 2i 281 135 004 FR GERIIAHY 533 352 4 1 
318 
1989 Value - Yalours • 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Ho•enclature Roport lng countrll - Polls dlclorant 
Homencl1ture coab. EUR-12 hlg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hollas Espagna France !roland Italla Nodorlond Portu.gal U.K. 
1452.29-00 
1031 ACPC661 2792 301 48 1095 
ai 
a 6U 453 32 41 193 1040 CLASSE 3 115469 485 571 86421 67 397 25907 676 850 
8452.30 AIGUILLES POUR P!ACHINES A COUDRE 
8452.30-00 AIGUILLES POUR P!ACHIHES A COUDRE 
NL• JUSQU'AU 3V08/89• CONFIDENTIEL, REPRIS sous 1452.90-00 
DOl FRANCE 3241 26 3173 42 
002 IELG.-LUXIG. 3066 
5; 





' 004 RF ALL~AGNE 15972 2754 aui 
24 401 518; 746i 120 
005 ITALIE 8508 2 20 I 
6J 
lZ 
006 ROYAUI'IE-UNI 4994 4110 13 9; 
009 GRECE uu 1081 a It 
010 PORTUGAL 922 
i 
114 li 22 
011 ESPAGNE 3113 2723 380 i 
030 SUEDE 720 676 I 27 16 
036 SUISSE 1202 1064 136 I 
038 AUTRICHE ua ua 
u2 041 YOUGOSLAYIE 2417 2252 
2 
2i 
052 TURQUIE a74 a3a 34 
060 POLOGHE 143 842 
062 TCHECDSLDYAQ 721 
i 
720 
li 064 HDNGRIE 814 796 
62 204 IIARDC 692 II 620 
7 2i 212 TUNISIE 769 28 611 98 
z5 390 AFR. DU SUD 1986 1960 
16 
I 
9; 400 ETATS-UNIS 20085 19890 65 9 
404 CANADA 1196 1128 68 
412 IIEXIQUE 1758 1541 214 
410 COLOMBIE 501 499 
508 BRESIL 1768 1768 
706 SINGAPOUR 563 563 2 i i 732 JAPON 2203 2195 
736 T' AI-WAN 710 696 I lZ 
74 0 HONG-KONG 3832 3819 
36 
13 
4J 100 AUSTRALIE U38 1347 II 
1000 II 0 H D E 96654 2936 39 78105 24 283 44 1757 5451 7574 441 
1010 INTRA-CE 43472 2144 24 26553 17 17 44 953 5301 7468 252 
1011 EXTRA-CE 53180 91 15 51552 7 266 104 U9 106 189 
IOZQ CLASSE I 34014 a 12 33194 2 52 466 30 99 151 
1021 A E L E 3432 2 12 3201 ; 187 140 29 41 1030 CLASSE 2 15826 75 3 15153 330 27 31 
1031 ACPU6l 688 21 1 628 5 17 2 7 
1040 CLASSE 3 3339 a 3205 26 a 92 
1452.40 P!EUILES, ~lASES ET COUYERCLES POUR I!ACHINES A COUDRE ET LEURS PARTIES 
8452.40-00 IIEUILES, ~lASES ET COUVERCLES POUR IIACHINES A COUDRE ET LEURS PARTIES 
001 FRANCE 1658 I 497 
a7 
1117 52 





li 006 ROYAUPIE-UNI 893 449 2 198 
036 5UISSE 781 642 9 129 
038 AUTRICHE 51 a 471 46 
041 YOUGOSLAVIE 724 431 290 
a56 u.R.s.s. 1243 
2 
1225 II 
060 POLOGNE 984 982 
4J 3; 22 212 TUNISIE 710 672 
22 400 ETATS-UNIS 698 254 63 359 
1010 II 0 N D E 13086 54 34 777a 2 543 268 3593 355 331 129 
1010 IHTRA-CE 4893 46 25 1640 i 204 119 2217 245 325 az 1011 EXTRA-CE 8192 a 9 6137 339 159 1375 Ill 5 41 
1020 CLASSE I 3443 I 3 2384 77 U4 a 5 31 
1021 A E l E 1393 I 3 1155 i 33; 9 20a 6 5 6 1030 CLASSE 2 1830 7 4 887 61 423 94 13 
1040 CLASSE 3 2911 2 2166 21 II a 3 
1452.90 PARTIES DE IIACHINE5 A COUDRE, (NOH REPR. sous 1452.401 
1452.90-00 PARTIES DE IIACHINES A COUDRE (NOH REPR. SOUS 8452.40-001 
NL• INCL. 1452.30-00, JUSQU'AU 31/08/89• VENTILATION PAR PAYS IHCOIIPLETE 
101 FRANCE 10169 aOI 199 6099 36 
33i ; 2105 617 312 OOZ IELG.-LUXIO. 3725 
ll64 
35 1338 32 176 1671 138 




337 92i 126 004 RF ALL~AGHE 7090 462 1593 
7562 
417 2913 640 
005 ITALIE 10871 194 406 235 1111 
3i 10a; 
726 637 
006 ROYAUIIE-UHl 5979 156 184 3867 14 164 474 
62i 007 IRLAHDE 902 
4i 
38 202 1 16 17 
li 008 DAHEIIARK 720 ; 547 i 5 69 15 25 009 GRECE 1085 5I 665 29 265 11 46 
Q I Q PORTUGAL 3534 166 Gl 26,3 11 49 471 l9 
i 
71 
011 ESPAGHE 2741 108 za 1343 31 1139 102 82 
030 SUEDE 1371 5 54 1125 16 32 15 123 
032 FINLAHDE 726 17 20 542 i 10i 103 4 41 036 SUISSE 3372 74 23 1712 1321 26 104 
038 AUTRICHE 2820 35 30 2426 11 268 
' 
37 
041 YOUGOSLAVIE 6924 18 I 5138 11 1709 5 42 
052 TURQUIE U37 42 910 
154 
363 24 108 
056 U.R. S.S. 3884 90 
4i 
2854 751 I 34 
061 POLOGNE 4621 10 4175 5I 313 II za 
062 TCHECOSLOVAQ 1857 47 i 1588 l9 196 7 064 HOHGRIE 1644 21 1270 II 289 43 
066 ROUI!ANIE 551 
li 
147 357 54 
27 068 IULOARIE 2324 i 1535 i 4 740 204 IIAROC 1799 152 518 477 535 37 
208 ALGERIE 609 18 
IZ 
431 70 60 30 
ui ; 212 TUHUIE 4197 437 1410 1764 347 





220 EGYPTE 847 44 515 ; 211 i 12 390 AFR. DU SUD 1012 
" 436 
695 12 207 73 
400 ETATS-UNU 16807 63 11980 51 286 2551 azo 613 
404 CANADA 1230 ; 60 173 i II 211 61 412 IIEXIQUE 935 36 456 87 330 9 
508 BRESIL 4111 a 3779 16 308 24 612 IRAQ 686 12 507 143 
616 IRAN 857 II 560 
3i 
271 7 
624 ISRAEL 694 31 400 159 73 
664 IHDE 594 6 478 4 14 22 
706 SIHGAPOUR 541 5 
3i 
413 I 117 
ui 
15 
732 JAPDN 3115 u 2481 17 379 129 
736 T' AI-WAH 903 5 3 155 88 647 
ui 2i 74 0 HDNG-KOHG 867 
2i 
4 521 2 201 
800 AUSTRALIE 1100 3 861 7 12a 62 19 
1000 II 0 N D E 131439 4716 3496 11351 22 780 6407 66 23241 6214 52 4949 
IDIO INTRA-CE 50774 3149 2645 26477 17 386 2172 61 1550 4573 35 2709 
IOU EXTRA-CE 10663 1636 151 5487a 5 394 4236 5 14691 1711 17 2240 
1020 CLASSE I 40853 410 615 29371 61 497 5 7336 1096 un 
1021 A E l E 8534 161 136 5991 2 135 5 1740 58 
17 
307 
1030 CLASSE 2 24024 1030 124 13657 331 3137 4666 371 616 
1031 ACP(661 1455 145 4 517 2 255 210 6 17 241 lD 40 CLASSE 3 15787 197 42 11851 611 2689 245 161 
a453.10 IIACHIHES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION, LE TANNAGE OU LE TRAVAIL DES CUIRS DU PEAUX, AUTRES QUE LES I!ACHINES A COUDRE 
8453.10-00 IIACHINES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION, LE TAHHAGE OU LE TRAVAIL DES CUIRS OU PEAUX, UUTRES QUE LES I!ACHIHES A 
CDUDREI 
001 FRANCE 5629 9.8 1400 672 
li 
3172 76 205 
002 BELO.-LUXIG. 645 
32 9i 
173 ua 245 98 
i 
1 







004 RF All~AGNE 5419 15 33 4247 31 25 
319 
1919 Quantlt¥ - QuantiUs• lDDD kg Export 
Destination 
Report tng countrv - Pays d6claront 
Coab. Noaanclature 
Homanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ita Ita Nederland Portugal U.K. 
a453.1D-DD 
005 ITALY 655 a 105 us a7 10 
297 
106 15 113 
006 UTD. UNGDOII SIS 2 51 31 15 
009 GREECE 141 1 15 
2i 
a 117 
D 1 D PORTUGAL 516 12 22 376 
Dll SPAIN 1219 
10 
73 7a 1061 
6S DSD SWEDEN 126 11 40 
052 FINLAND a4 5 19 us 49 a 031 AUSTRIA 55 a ., 
17 
101 
041 YUGOSLAVIA 55 a u 1 507 
052 TURKEY 276 37 57 21 151 
056 SOVIET UNION 41la 
1! 
382 779 70 2117 
so 051 DEMAN D~.R 55 
17; 
5 5 
060 POLAND 514 1 
2i 
3D 104 
4i 062 CZECHOSLOVAK 103 41 
ui 061 BULGARIA 500 20 69 
u4 si 204 IIORGCCG 542 17 14 161 
20a ALGERIA 17a 
i 
2 59 42 75 
212 TUNISIA 122 
2i 
17 21 76 
i 220 EGYPT 195 
i 
167 
281 NIGERIA 204 
u4 
139 57 
554 ETHIOPIA liS 
2i 
56 45 
li 3!2 Zli'IBAIWE 106 9 6D 
42 590 SOUTH AFRICA 501 23 
397 
5 liD 5I 
400 USA 1136 176 2 556 1 
404 CANADA 16 19 
35 
12 45 11 
412 IIEXICG 15a 66 21 729 
452 NICARAGUA 140 
10 
140 
456 COSTA RICA 73 
14 i 
65 
4aD COLOMBIA 262 47 195 
414 VENEZUELA 165 6 1 3 153 
5Da BRAZIL a32 137 60 40 591 
512 CHILE 60 27 55 
524 URUGUAY 126 21 97 
li 52a ARGENTINA 277 59 197 
612 IRAQ aD 
2! 3i 
ao 
652 SAUDI ARABIA 79 
4i 
21 
2i 662 PAKISTAN 241 9 170 
664 INDIA 402 55 15 501 
2i 
31 
666 BANGLADESH 2n 42 
14 
26 170 19 
610 THAILAND 520 19 23 258 26 
700 INDONESIA 390 43 7 24 516 
720 CHINA 791 147 
6i 
60 591 
721 SOUTH KOREA na 111 107 "4 
752 JAPAN 597 
zi 67 112 25 395 736 TAIWAN 215 100 
7i 
7 151 ; 740 HONG KONG 664 71 11 494 
100 AUSTRALIA 179 17 16 95 44 
1000 II G R L D 22629 14 36 2933 37 2410 1067 11 14117 511 37 539 
lDlD IHTRA-EC 4726 24 11 593 24 347 235 10 2939 267 21 241 
lOll EXTRA-EC 17903 6D 19 2339 14 2133 132 1 11171 321 16 290 
1020 CLASS 1 3601 17 lt 416 5 749 II 1 2007 lZD 116 
1021 EFTA COUNTR. 652 
2i 
11 133 1 165 4 230 79 
16 
z 
1030 CLASS Z 1555 1055 9 516 571 5152 127 174 
1051 ACPC66l 737 
1! 
79 104 56 417 12 69 
1040 CLASS 5 5941 799 161 166 4019 74 
1453.20 IIACHINERY FOR IIAUNQ OR REPAIRING FOOTWEAR 
1453.20-DD IIACHINERY FOR IIAUHQ OR REPAIRING FOOTWEAR, (OTHER THAN SElliNG IIACHINESl 
DOl FRANCE 1041 21 315 6 ; 559 27 10 35 DD2 BELO.-LUXBQ. 205 
so 
67 3 46 70 I 
DDS NETHERLANDS 244 72 3 14 117 
5; 2i 
7 
004 FR GERIIAHY 711 59 
u7 4 
1 193 592 II 
005 ITALY 309 3 35 55 
40; 
4 23 
" 006 UTD. UNQDOII 603 5 137 5 9 31 3 DDI DENMARK 31 20 5 6 2 
2 009 GREECE 229 
i 
6 
2 62 44 
221 
i OlD PORTUGAL 1562 257 1116 12 
Dll SPAIN a91 1 70 4 767 a 31 
030 SWEDEN 66 2 2a a 15 9 
032 FINLAND 21 6 10 4 7 
036 SWITZERLAND uz 56 15 7 2 
031 AUSTRIA 440 232 41 2 154 
D4a YUGOSLAVIA 230 91 139 
14 052 TURKEY 174 59 lDD 
056 SOVIET UNION 5614 
4 
1115 2459 40 
060 POLAND 16a 102 57 5 
062 CZECHOSLOVAK 69 45 10 14 
064 HUNGARY 14 69 12 
061 BULGARIA 59 24 
92 
35 
204 IIOROCCO 165 
2 10 
73 
20a ALGERIA 269 21 256 
212 TUNISIA 170 19 lD 132 
220 EGYPT 119 e I 04 
i 281 NIGERIA 151 47 95 
5D2 CAI'IEROOH 29 
12 
27 2 
522 ZAIRE 57 45 
573 IIAURITlUS 27 
116 i 
10 17 
5i 590 SOUTH AFRICA 566 54 524 
4; 400 USA 1354 125 12 16 1052 117 
404 CANADA 105 a 4 47 55 6 
412 MEXICO 551 9 17 5D6 2 u 
416 QUAT~ALA 104 99 
456 COSTA RICA 72 
i 
72 
410 CGLGIIUA 161 166 
414 VENEZUELA 210 5 ZD3 
12 501 BRAZIL 131 37 a2 
512 CHILE 152 6 146 
524 URUGUAY 45 1 44 
521 ARGENTINA 11 5 7a 
110 612 IRAQ 121 11 
624 ISRAEL 46 45 2 
652 NORTH Y~EH 250 
10 
250 
40 662 PAKISTAN 120 6D 
664 INDIA 415 75 ua 40 
61 D THAI LAND 552 64 464 12 
700 INDONESIA 454 4 424 1 
701 IIALAYSIA 15 5 ID 
2 i 7 D6 SINGAPORE 193 7 115 
720 CHINA 423 
i 
UD ZDl 41 42 
12a SOUTH KOREA 162 16 137 
2i 
a 
752 JAPAN 704 26 156 411 77 
736 TAIWAN 76 i i 16 25 35 740 HOMO KONG 414 27 445 a 
100 AUSTRALIA 161 a 26 107 17 
1DDD W 0 R L D 2041a 174 67 4074 14 174 569 16 13751 427 76 1166 
1010 INTRA-EC 5929 101 10 1129 6 114 505 7 5625 215 
" 
545 
1011 EXTRA-EC 14557 
" 
57 2945 a 6D 265 9 1010a 214 6 a21 
1DZD CLASS 1 599a 46 • 962 4 14 n 2324 136 1 442 1021 EFTA CGUHTR. 67a 7 4 501 
4 57 
5 152 31 1 172 
1050 CLASS 2 6055 17 5 464 197 4994 57 5 281 
1031 ACPC66l 516 1 116 1 50 550 lZ 5 1 
1040 CLASS 3 4507 49 1520 9 4 2719 41 92 
a455.10 OTHER IIACHINERY FOR !lAKING OR REPAIRING ARTICLES OF HIDES, SUNS OR LEATHER 
a455.aD-DD IIACHINERY, !OTHER THAN SElliNG IIACHINESl FOR IIAUNO OR REPAIRING ARTICLES OP HIDES, SUNS OR LEATHER, I EXCL. FOOTWEAR> 
DOl FRANC! 110 i 2 
,. 
26 ODZ IELO.-LUXIO. 41 
li 
1 17 
ODS NETHERLANDS ,. 4 52 
1i 
26 
004 FR OEMANY 
" 
17 1 42 
320 
1919 Value • Vohun 1 10 01 ECU Export 
Dutlnotlon 
Coob. Ho .. nchturo 
Roport lng countr~ 
- P·~· dlchront 
Hoaencl atura caab. EUI-12 lolg.·Lux. Danaark Deutschland Hollos Expogno Franca Irohnd Itollo Nederland Portugal U.K. 
1455.10-DD 
005 ITALIE 5077 5I I 1019 12 276 112 27 367 42 413 0 06 ROYAUIIE·UNI 5241 6 231 393 425 2ui 1 019 GRECE 1225 4 217 
i 
6 111 197 
DlO PORTUGAL 4259 5 1055 219 239 2657 011 ESPAGNE 9055 
136 
617 74 1114 7250 030 SUEDE 1175 146 4 3 411 465 052 FIHLANDE 1191 133 237 2 
57i 
46 514 96 051 AUTRICHE 1591 321 4 3 646 46 041 YOUGOSLAVIE 2974 1i 221 16 19 217 2447 052 TURQUIE 2517 422 574 217 143 
o56 u.a.s.s. 42765 
ai 
6946 1 5397 962 29459 
ui 051 RD.ALLEIIANDE 615 
2 2560 
122 lU 060 POLOGNE 5150 27 
24; 
516 745 
75i 062 TCHECOSLOVAQ 1"9 121 18 5 061 IULGARlE 4125 263 772 
41; 
5790 
52 204 IIARDC 1565 135 9D 191 201 ALGERIE 1390 
5; 
46 342 511 614 212 TUNISIE 946 
u; 
92 241 567 
16 220 EGYPTE 2765 
6l 
2627 211 NIGERIA 1129 
47i 
671 595 534 ETHIOPIE 1303 
57i 
579 253 
2i 312 ZIIIIAIWE 169 
i 
143 320 




42 1049 364 400 ETATS·UHIS 1215 2737 46 15 4054 24 404 CANADA 774 211 12 
165 
66 351 50 412 IIEXIQUE 4534 335 331 3690 6 
432 NICARAGUA 5114 
21i 
5114 
456 COSTA RICA 695 
9S ; 420 li 410 COLOIIBIE 1125 574 1124 
414 VENEZUELA 1160 52 11 19 1071 
53 501 BRESIL 7452 1629 275 614 4113 
512 CHILI 614 359 
5l 
255 
524 URUGUAY 1077 110 926 
!i 521 ARGENTINE 2570 966 1551 
612 IRAQ 119 
165 412 
119 
632 ARABIE SAOUD 721 
160 
144 
42 662 PAKISTAN 1542 110 IUD 
664 IHDE 3050 579 192 2311 
166 
91 
666 IAHGLA DESH 2137 521 111 271 995 79 610 THAILAHDE lU4 319 273 1761 104 
700 IHDOHESIE 2929 425 15 182 2307 
720 CHINE 6466 2103 
1132 
744 3619 
4; 721 COREE DU SUD 1901 1595 1575 4657 
732 JAPOH 5645 
224 
900 704 321 3713 
756 T'AI·IIAH 2605 1145 
IS 550 
81 1155 
12i 740 HONG-KONG 5734 
30 
450 167 2627 
100 AUSTRALIE 932 95 2 125 611 61 
1000 II D H D E 192199 667 455 55170 535 15069 12111 21 120719 3916 II 2263 
lOll INTRA·CE 36045 161 132 5681 174 1825 2921 27 22797 1499 11 740 
1011 EXTRA·CE 156157 505 301 30189 161 13245 9114 1 97922 2418 7 1524 
1020 CLASSE 1 27715 130 299 5162 n 3370 1163 1 15462 152 555 
1021 A E L E 4446 
264 
216 141 13 571 54 2027 591 56 
1050 CLASSE 2 66959 11062 71 3457 6301 44392 453 946 
1051 ACPI66l 5355 
u2 2 
151 471 124 2756 55 451 
1040 CLASSE 3 61412 15264 6411 2412 31061 1115 22 
1453.20 IIACHIHES ET APPAREILS POUR LA FAIRICATIOH OU LA REPARATION DES CHAUSSURES, AUTRES QUE LES IIACHIHES A COUDRE 
1453. 20·00 IIACHIHES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION OU LA REPARATION DES CHAUSSURES, UUTRES QUE LES IIACHIHES A COUDREl 
ODl FRANCE 15113 262 6364 145 
14o 
6503 392 176 1271 
002 IELG.·LUXIO. 2670 
536 1i 
534 24 463 1315 126 





004 RF ALLEIIAGHE 11715 261 53 
2710 44 
15 1911 5964 1995 
005 ITALIE 6319 71 10 462 331 
3i 45Zi 
17 277 2390 
D 06 ROYAUIIE·UHI 1016 94 2732 149 205 395 19 
DOl DAHEIIARK 911 705 
4 
9 17 107 II 





2i DID PORTUGAL 18112 
57 
5565 1011 525 11964 
92 
1004 
011 ESPAGHE 9631 I 1201 20 7229 121 196 
050 SUEDE 1131 59 17 492 41 164 351 
032 FIHLAHDE 631 11 163 
3; 
ISO 43 241 
036 SUISSE 2104 
27 
lOll 1510 179 65 
031 AUTRICHE 11154 5915 44 579 24 4536 
041 YOUGOSLAVIE 5829 1991 
10 
9 1811 11 
266 052 TURQUIE 2715 1181 1251 





060 POLOGHE 2416 1551 937 64 
062 TCHECOSLOVAQ 2912 
35 
liU 695 336 
064 HOHGRIE 2110 1729 239 
061 IULGARIE 1469 11 515 
sai 
943 
204 IIAROC IDOl 
60 ui 
419 
201 ALGERIE 1552 
2i 
67 1112 
1; 212 TUHISIE 1639 liD 
li 53 
215 1204 
220 EGYPa 115 
4 
47 766 1 
211 NIGERIA 1504 173 
i 
1041 77 
302 CAI'IEROUH 741 
14 
716 24 
322 ZAIRE 519 
z 
I 567 
373 IIAURICE 502 i 2Z 15 417 ui 390 AFR. DU SUD 4712 1070 111 5066 
817 400 ETATS·UHIS 13301 
5i 
2253 57 64 234 7645 2221 
404 CANADA 1421 146 
7i 
55 612 554 155 
412 IIEXIQUE 6113 255 140 4197 14 101 
416 GUATEIIALA 626 1 55 570 
436 COSTA RICA 661 ; 5 17 '" 410 COL 01111 E 1591 20 1572 414 VENEZUELA 1975 
27 
94 1161 
nz 501 BRESIL 4076 1943 1794 
512 CHILI 1196 46 1150 
524 URUGUAY 571 27 544 
521 ARGENTINE 1203 101 1095 
114i 612 IRAQ 2002 5 152 
624 ISRAEL 651 50 576 25 
652 YEllEN DU NRD 1650 
4Z ; 4i ; 165D 526 662 PAKISTAN 1163 
4i 1i 
537 
6 664 IHDE 6591 1511 3907 1111 
61D THAILAHDE 5561 150 516 60 4D99 2 734 
700 IHDDHESIE 2619 77 7 2471 45 19 
701 IIALAYSIA Ill 66 732 1 1 
706 SIHGAPDUR 2211 119 
25i 
2020 21 50 
720 CHINE 5205 
1z 





732 JAPOH 14731 526 4466 70 7001 2540 





74 D HOHG·KOHG 6012 21 711 
14 
5074 165 
100 AUSTRALIE 2651 111 511 1532 24 452 
1000 II 0 H D E 309050 2063 2144 93242 242 2722 5476 322 166551 6263 990 29001 
1010 IHTRA·CE 71127 1011 129 19547 15 1152 3216 517 59995 3609 921 1191 
1011 EXTRA·CE 230195 911 2015 73894 157 170 2190 5 126557 2653 62 20109 
1020 CLASSE 1 59109 599 16 19475 72 16 594 25424 1975 10 11490 
1021 A E L E 15199 97 45 7674 
14 52; 13 2326 465 9 5200 1030 CLASSE 2 65174 336 56 7631 1475 47911 561 52 6747 
1031 ACPI66l 5411 27 6 425 15 511 4471 141 52 21 
1040 CLASSE 5 105210 46 1193 46791 255 121 55215 517 2572 
1453.10 · I'IACHIHES ET APPAREILS, AUTRES QUE LES IIACHIHES A COUDRE, POUR LA fAIRICATIOH OU LA REPARATION DES OUVRAGES EH CUll OU EH 
PEAU, AUTRES QUE LES CHAUUURES 
1455.10·00 IIACHIHES ET APPAREILS, UUTRES QUE LES IIACHIHES A CDUDREl POUR LA fABRICATION OU LA REPARATION DES OUVRAOES EN CUll OU 
EH PEAU, UUTRES QUE LES CHAUSSURESl 
001 FRANCE 1156 23 
li 
71 47 109 16 142 41 
002 IELO.·LUXIO. 592 





004 Rf ALLEIIAGHE 1239 5I 26 11 457 275 
321 
H&9 Quantity - Quant ltb • 10QD kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaenclature 
Ho••nclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Denaark D•utschland Hallas Espagna Franca Iroland It olio Nodorland Portugal U.lt. 
a453. ao-oo 
010 PORTUGAL 101 10 6 14 66 
011 SPAIN 105 2 95 




048 YUGOSLAVIA Ill 3 107 
156 SOVIET UNION 2aa 9 
s4 
271 
212 TUNISIA 114 1 54 
400 USA 203 ,, 92 105 
412 IIEXICO 144 12a 
484 VENEZUELA sa 51 
501 BRAZIL 84 
i 
II 
664 INDIA 122 
2 
115 
720 CHINA 113 2 102 
721 SOUTH ltOREA 71 1 42 21 
HI HONG KONG 56 2 52 
1000 W 0 R L D 2951 36 20 163 54 330 4 2179 73 Ul 
1010 INTRA-EC 610 31 17 71 21 63 2 385 32 47 
lOll EXTRA-EC 2271 6 4 92 33 266 2 1694 41 lH 
1021 CLASS 1 599 2 31 2 119 2 417 1 31 
1021 EFTA COUNTR. 91 1 25 1 2 2 53 1 13 
1131 CLASS 2 1191 16 31 154 165 31 a a 





1041 CLASS 3 413 4 421 7 
1453.90 PARTS OF IIACHINERY OF 1453.10 TO 1453.11 
&453.9o-aa PARTS OF IIACHINERY OF 1453.10-a TO 1453.11-lll 





112 BELG.-LUXBG. 67 
2 
25 14 22 3 





114 FR GERIIANY 439 3 
53 a 151 196 39 IU ITALY 592 5 26 
42 
7 6 
116 UTD. liNGDOII 15 21 5 6 I si 117 IRELAND 61 i 1 1 1 009 GREECE 21 
2 ,; 1 23 1 110 PORTUGAL 165 21 I 76 26 
Ill SPAIN 149 14 11 115 1 
031 SWEDEN II 7 
i 
7 
036 SWITZERLAND 44 19 22 
138 AUSTRIA 119 25 79 14 
041 YUGOSLAVIA 11 21 57 7 U2 TURKEY 19 2 7 
156 SOVIET UNION 1515 29 1551 2 
161 POLAND 31 15 15 
162 CZECHOSLOVAK 17 4 7 
164 HUNGARY 151 142 6 
161 BULGARIA 121 3 U7 
214 IIOROCCO 77 4 66 
211 ALGERIA 12 4 69 
212 TUNISIA 44 2 31 li 391 SOUTH AFRICA 212 a 
zi 2 
1&6 i 411 USA 251 33 155 39 
414 CANADA 32 2 23 2 z 
412 IIEXICO 41 6 Zl 1 
411 COLOI'IBIA za 2 25 
414 VENEZUELA 67 
20 2 
67 
501 BRAZIL 76 53 10 664 INDIA 71 5 
' 
49 
2 681 THAILAND 44 14 9 15 4 
721 CHINA 174 2 1 34 137 
721 SOUTH KOREA 61 11 12 28 2 
732 JAPAN 97 11 12 61 7 
736 TAIWAN 25 9 6 6 4 
741 HONG KONG 39 10 26 2 
aaa AUSTRALIA 45 5 23 13 
lODI W 0 R L D 6176 53 15 U74 2 102 334 2 3691 Ul 7 611 
llll INTRA-EC 1187 32 11 715 2 39 214 2 613 19 6 164 
llll EXTRA-EC 4291 21 2 459 u 121 3178 29 2 516 
1121 CLASS 1 954 11 1 143 23 23 627 16 113 
1021 EFTA COUNTR. 21l 4 1 61 1 2 Ill 5 2 
16 
1131 CLASS 2 1238 2 123 36 92 716 4 273 
1131 ACPU61 296 7 4 24 66 z 2 191 
1141 CLASS 3 2097 194 5 4 1745 9 139 
1454.10 CONVERTERS USED IN IIETALLURGY OR IN IIETAL FOUNDRIES 
1454.10-11 CONVERTERS OF A liND USED IN IIETALLURGY OR IN IIETAL FOUNDRIES 
114 FR GERIIANY 29 6; 
14 12 
GU SPAIN 66 
ui 
1 
132 FINLAND 112 
65 664 INDIA 65 
lOll W 0 R L D 419 3 Ill 67 Ill 41 
lOll INTRA-EC 122 3 
ui 
65 32 15 
lOU EXTRA-EC 291 2 17 28 
1121 CLASS 1 217 Ill 10 26 
1121 EFTA COUNTR. 214 Ill 4 19 
1031 CLASS 2 Bl 77 2 
a454 .21 INGOT IIOULDS AND LADLES, OF A liND USED IN IIETALLURGY OR IN METAL FOUNDRIES 
a454.21-U INGOT MOULDS OF A liND USED IN METALLURGY OR IN METAL FOUNDRIES, OF CAST IRON 
Ill FRANCE 8179 3522 U14 
z2 
4U 3135 
112 IELG.-LUX8G. 9279 2359 6191 
10 103 NETHERLANDS 1995 1984 
12i 121 NORWAY 1746 U41 411 
031 AUSTRIA 2551 2551 
IOOD W 0 R L D 27612 17 6 uno 1539 1121 445 12236 521 
lllO INTRA-EC 22559 4 3 1151 un 911 419 11113 19 
llll EXTRA-EC 5125 n 3 3141 176 na 26 423 503 
1121 CLASS 1 4712 14 3131 n 19 423 412 
1021 EFTA COUNTR. 4746 3124 176 12i 19 423 411 1131 CLASS 2 341 11 7 21 
1454.21-U INGOT IIOULDS USED IN I'IETALLURGY OR IN METAL FOUNDRIES !EXCL. OF CAST IRON) 
Ill FRANCE 213 245 
•i 2 29 12 
6 
I 14 FR GERIIANY 121 
157 
1 42 
IU ITALY 162 1 
2 42 
4 
116 UTD. liNGDOM lU 49 
zi au SPAIN 35 5 
052 TURKEY 37 
3i 
37 
si 221 EGYPT 69 
,; 5 302 CAI'IEROON 59 
24 36 411 USA 62 
3i 404 CANADA 115 3 71 
664 INDIA 95 77 II 
lODI W 0 R L D 2224 21 2 762 195 5 371 691 175 
I Ill INTRA-EC 1454 15 
2 
471 II 5 56 691 125 
llll EXTRA-EC 771 5 284 116 314 5I 
1021 CLASS 1 411 2 167 56 172 n 
1121 EFTA COUNTR. 160 2 111 25 15 I 
1131 CLASS 2 321 117 
" 
111 36 
1031 ACPU6l 62 59 3 
1454.21-90 LADLES OF A KIND USED IN METALLURGY OR IN METAL FOUNDRIES 
ODZ BELG. -LUXBG. 716 67 621 22 
lOaa II 0 R L D 1641 37 551 22 32 925 72 
322 
1989 Yalu• - Valours • 110 0 ECU Eaport 
Dest t n•t I on 
Coab. Noatnclature 
Report Ina country - Pa~s d6clarant 
Ho11enclatur• coab. EUR-12 lalg.-Lux. Oanaark Deutschland Hallas Espaona France Inland ltalta Hadar land Portugal U.IC. 
a453.10-00 
010 PORTUGAL 164 164 25 127 22 410 S7 011 ESPAGHE 1022 64 16 
5; 
135 102 036 SUISSE 539 11a 
1z 




3415 212 TUHISIE 520 16 
4 
261 400 ETATS-UHIS 2940 a 1424 970 534 412 ~EXIQUE lZOa aa 13 1107 414 VENEZUELA a66 
4i 
a63 50S BRESIL 819 
14 
141 
7i 664. IHOE 1335 
6i 
1251 
720 CHINE 931 30 700 147 
721 COREE DU SUD 176 21 416 369 
5a 740 HOHG-lOHG 737 76 603 
lODD ~ 0 H D E 30324 263 274 1146 34 591 3411 273 19940 551 237 2190 
1010 IHTRA-CE 6711 203 135 611 34 334 465 a 3443 456 237 141 lOll EXTRA-CE 23542 60 139 1221 264 2952 265 16497 95 2042 
1020 CLASS£ 1 7126 7 111 441 24 1561 265 3293 21 1403 
1021 A E L E 1647 5 37 312 12 29 265 443 21 523 
1030 CLASS£ 2 10721 46 316 240 1319 1212 33 492 
1031 ACP166l 1039 6 
zi 
10 422 442 
4i 
159 
1040 CLASS£ 3 5681 7 401 72 4992 147 
1453.90 PARTIES DE mCHIHES ET APPAREILS DES 1453.10 A 1453.10 
a453.90-00 PARTIES DE ~ACHIHES ET APPAREILS DES 1453.11-00 A a453.1D-DO 
DOl FRANCE 5437 95 2191 13 310 
55 
2156 136 40 545 
002 BELG. -LUXBG. 1340 
23i 1z 
291 9 412 519 42 





004 RF ALL~AGHE 6474 155 212 
19o5 
30 152 3369 1143 
005 ITALIE 4143 107 3 143 299 
1i 121i 
775 32 1579 
006 ROYAU~E-UNI 2935 115 21 1154 67 151 202 
4zi 007 IRLAHDE 512 4 
i 
25 24 7 24 





OlD PORTUGAL 3641 
z; 
19 1142 157 1611 465 
Dll ESPAGHE 2749 7 516 311 
i 
1729 19 62 
030 SUEDE 512 21 4 249 • 153 73 64 036 SUISSE 813 6 391 
i 
20 339 22 11 
031 AUTRICHE 2733 31 1779 15 536 9 362 
041 YDUGDSLAVIE 3343 11 1601 7 129 1596 
35; 052 TURQUIE 715 157 5 72 192 
056 u.R.s.s. 24110 
24 
au 216 a 23594 
5i 
101 
060 PDLDGHE 1436 
z 
677 6 12 666 
' 
062 TCHECDSLDVAQ 731 21 231 5 21 210 239 
064 HOHGRIE 2141 1 2161 30 5 552 91 1 
061 IULGARIE 1123 123 20 20 959 1 
204 MAROC H9 77 2 243 415 12 
201 ALGERIE 1591 406 172 119 901 
212 TUH15IE 640 72 
i 
24 71 459 
z 69z 390 AFR. DU SUD 2619 
14 3i 
541 5 31 1410 
400 ETATS-UHIS 6872 1526 2 266 141 3315 52 1455 
404 CAHADA 1166 50 117 43 14 726 29 116 
412 NEXIQUE 1330 244 60 169 732 3 122 
410 COLO~IIE 625 
z 
143 32 12 434 4 
414 VENEZUELA 1352 34 
zz 
6 1309 1 
501 BRESIL 2317 1 1431 123 770 36 
664 IHDE 1617 23 360 101 921 202 
610 THAILAHDE 573 131 
4 
71 275 
" 720 CHINE 1117 
z 
70 23 462 541 
721 COREE DU SUD 1246 
zi 
519 2 176 421 49 
732 JAPOH 2675 92 743 17 134 1126 531 
736 T' AI-IIAH 166 1 1 429 
1i 
126 172 137 
740 HOHG-ICOHG 160 11 1 374 4 377 li .. 100 AUSTRAL!£ 1314 59 306 6 50 449 501 
1100 H D N D E 110471 1115 461 26792 62 2134 4137 91 60149 3011 154 11531 
1110 IHTRA-CE 30732 737 346 1340 56 719 1964 95 11516 2351 92 4439 
lOll EXTRA-CE 79736 441 123 11453 
. ' 1345 2173 3 41621 723 43 7091 
I 1120 CLASSE 1 24202 341 77 1146 3 374 673 3 U15a 216 1 4210 
1121 A E L E 4742 91 15 2796 23 66 3 1127 119 
42 
495 
1030 CLASS£ 2 23051 49 43 6140 615 2081 11731 123 2217 
1131 ACP166l zan 14 5 463 71 411 1104 117 42 691 
I 1040 CLASS£ 3 32413 5I 3 4167 356 112 26739 314 664 
1454.10 COHVERTISSEURSPOUR ~ETALLURGIE, ACIERIE OU FDHDERIE 
1454.11-10 COHVERTISSEURS POUR ~ETALLURGIE, ACIERIE OU FDNDERIE 
004 RF ALL~AGNE 651 16 41 6 301 272 
011 ESPAGHE 1713 
toi 
1660 31 15 
132 FIHLAHDE 922 2 15 
664 IHDE 714 714 
1100 H 0 N D E 5490 S7 53 919 71 1714 31 1611 44 933 
1110 IHTRA-CE 2165 37 49 1 71 1669 31 509 44 446 
1111 EXTRA-CE 2626 1 4 911 45 1171 417 
1120 CUSSE 1 1401 4 912 1 121 371 
1021 A E L E 1041 912 
44 " 
71 
1030 CLASSE 2 1211 5 1051 117 
1454.20 LIHGDTIERES ET POCHES DE COULEE POUR ~ETALLURGIE, ACIERIE OU FDHDERIE 
a454.20-U LIHGDTIERES POUR ~ETALLURGIE, ACIERIE DU FDHDERIE EN FONTE 
001 FRANCE 4746 37 1971 676 2 312 1522 229 002 BELG.-LUXBG. 2901 174 1 2030 
1i 003 PAYS-lAS 1104 17at 
44 021 HORVEGE 733 451 230 
031 AUTRICHE 2213 2213 
1000 H D N D E 15295 a2 31 7131 as a 305 463 4213 1435 
1010 IHTRA-CE 10737 56 26 4915 734 144 319 4062 411 
10 11" EXT RA-CE 4555 26 5 2922 124 160 74 221 1023 
1020 CLASS£ 1 3640 26 3 2160 52 29 221 449 
1021 A E L E 3359 za33 
124 
1 14 221 290 
1030 CLASSE 2 914 62 lOS 45 575 
a454.20-19 LIHGDTIERES POUR HETALLURGIE, ACIERIE DU FDHDERIE IAUTRES QU 1 EH FONTE! 





004 RF ALL~AGHE 917 31 
1szi 
32 zaa 
005 ITALIE 1607 1 
z4 
23 i 101 14 61 006 ROYAU~E-UHI 171 453 271 
zi Oll ESPAGHE 501 .. 364 29 
052 TURQUIE 901 a 193 664 220 EGYPT£ 1232 477 
.. ; 91 302 CA~ERDUN aot sao 10 400 ETATS-UHIS 792 202 
4z 404 CAHADA 651 Ill 419 9 
664 IHDE 193 533 360 
1000 ~ 0 N D E 15471 554 14 5991 30 1423 67 5127 701 14 1650 
1010 IHTRA-CE 6359 507 
14 
3297 30 315 67 sao 701 14 771 
lOll EXTRA-CE 9120 47 2701 1039 4447 172 
1020 CLASSE 1 4052 14 1411 230 2211 116 
1021 A E L E 1266 
47 
14 791 us 214 52 
1030 CLASS£ 2 4791 1211 109 1199 756 
1031 ACP166l 171 1 109 .. 
1454.20-90 POCHES DE COULEE POUR NETALLUROIE, ACIERIE OU FOHDERIE 
002 IELG.-LUXIG. 937 221 15 611 76 
1000 ~ D H D E 3415 151 1325 371 260 su 
323 
1919 Quantity - QuantiUs• lDOD kg Export 
Destination 
Reporting country - Poys d6clarant 
Coab. Hoaenclaturt 
Hoaanclaturl coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland Italla Hader land Portugal U.K. 
1454.20-91 
1D1D IHTRA-EC 915 57 111 a 11 712 3D 
1111 EXTRA-EC 726 441 14 15 215 ~2 
1121 CLASS 1 654 41D 215 11 
1121 EFTA COUNTR. 419 409 
14 14 
10 
1151 CLASS 2 11 21 31 
1454.51 CASTING "ACHINES, OF A KIND USED IN "ETALLURGY OR IN "ETAL FOUNDRIES 
1454.51-ID "ACHINES FDR CASTING UNDER PRESSURE OF A KIND USED IN "ETALLUROY OR IN "ETAL FOUNDRIES 
DDI FRANCE 654 296 526 22 
12 
DD2 IELO.-LUXIO. 57 
4i 4; 
7 a 
DD4 FR GERMANY 9D2 
u2 
50S 2a7 u 
DDS ITALY 299 41 
250 
7 38 
OD6 UTD. UNGDO" 565 119 194 
z4 008 DENMARK 69 
7; 
15 sa 
011 SPAIN 556 241 40 
150 SWEDEN a9 19 69 
DS6 SWITZERLAND 11a 91 16 
DSa AUSTRIA 219 257 sz 
156 SOVIET UNION ua 
" 
Ill 
IS 060 POLAND 55 52 
2; 
I 
400 USA 20S 94 50 3D 
412 I'IEXICO ao 6 74 
720 CHINA 444 46 59 a 
1000 II 0 R L D 5695 4 140 1765 4 352 za71 555 206 
1D10 INTRA-EC 29S7 s 125 912 2 293 1191 540 73 
1011 EXTRA-EC 2751 2 17 151 1 59 1611 15 133 
1121 CLASS 1 912 2 577 36 256 a 33 
1121 EFTA COUNTR. 524 2 17 S75 1 137 a 
I 
1150 CLASS 2 515 76 13 117 7 85 
1040 CLASS 5 1531 191 1D 1317 15 
1454. SD-91 CASU NO "ACHINES IEXCL. 1454.SD-1DI OF A liND USED IN I'IETALLUROY OR IN I'IETAL FOUNDRIES 
ODI FRANCE 239 S5 15 49 
z2 
54 a7 
012 IELO.-LUXIO. IDD 
i 4 
50 2 25 
015 NETHERLANDS 159 9 
12 2 2i z2 
145 
004 FR GERl'IANY 205 5 60 
,; as 005 ITALY 210 4 26 2 6 114 
006 UTD. UNGDOI'I 272 1i 215 li sz 
27 i 0 1D PORTUGAL 40 5 
i 011 SPAIN 131 12 ,. u 
030 SWEDEN 527 
2; 
490 17 21 
036 SWITZERLAND 67 17 11 2 
04a YUGOSLAVIA 56 33 
2 
2S 
•2 056 SOVIET UNION 64 
li 060 PDLAND 72 51 
070 ALBANIA 14 14 40; S7l 10 220 EGYPT 793 1 
S7a ZAMBIA 31 
112 14 140 
sa 
400 USA 542 73 
404 CANADA 66 
4 ; 1 41 
24 
412 I'IEXICO 33 ; 21 5 414 VENEZUELA Ia 
zi 
9 
4 50S BRAZIL 55 25 5 
612 IRAQ 55 33 
ui 
12 
652 SAUDI ARABIA 216 5 56 
664 INDIA 171 7 160 46 
1 
700 INDONEStA 61 22 
706 SINGAPORE 10 
5i 
1 
70 720 CHINA 12a 
60 
27 
721 SOUTH KOREA 91 12 16 1D 
732 JAPAN 256 132 46 90 
70 
736 TAIWAN 127 21 16 
1000 II 0 R L D 5212 15 173 1669 475 1155 546 65 1154 
1011 INTRA-EC 1439 70 11 471 55 5I .. 56 550 
1011 EXTRA-EC 5776 15 93 119a 421 976 45a 9 604 
1120 CLASS 1 1511 12 74 a66 121 196 ZH 
1021 EFTA COUNTR. 724 41 612 
42i 
36 1 55 
1150 CLASS 2 1175 1 137 a 55 252. 217 





1040 CLASS 5 511 159 
1454.90 PARTS OF MACHINES OF a454 .10 TO 1454.51 
1454.91-DD PARTS DF I'IACHINES OF 1454.10-DD TD 1454.50-90 
DDI FRANCE 1142 165 424 214 
593 
119 60 90 












004 FR GERI'IANY 1352 275 
16i 
146 596 225 
005 ITALY ~!! 52 11 2! •• ,.;, 50 29 1~6 UTD. KINO~~I'I I •• DD7 IRELAND 21 1 5 z.i 
DOS DENMARK 75 69 1 2 
009 GREECE 169 
i 
2 
1; i 142 25 DID PORTUGAL 90 66 
256 24; 111 SPAIN 1160 391 
21 
42 142 





030 SWEDEN 4D1 6 39 1i 17 45 156 SWITZERLAND 216 5 161 I 94 9 
031 AUSTRIA 524 265 12 246 5 
141 YUGOSLAVIA 27 
11i 
11 6 1D 
152 TURKEY 257 14 131 
156 SOVIET UNION 36 ; 5 33 4; 164 HUNGARY 71 1D 
i 
7 
201 ALGERIA 46 52 13 
116 LIBYA 194 171 1i 16 1; a4 220 EGYPT 151 14 
211 NIGERIA 59 21 
1i 
31 
591 SOUTH AFRICA 24 7 
ti 
5 
411 USA 1522 1259 59 151 
414 CANADA 566 IDS 121 1 152 
412 "EXICD 222 21D 12 
414 VENEZUELA 26 6 15 
521 ARGENTINA 54 54 
2 612 IRAQ 19 41 57 
616 IRAN 1515 19 
10 42 
1216 
652 SAUDI ARABIA 55 
4; 
1 
664 INDIA 251 1 ll 16; 
720 CHINA 171 115 15 
zi 
51 
721 SOUTH KOREA 111 n 5 1 
732 JAPAN 25 
i 






IOD AUSTRALIA us 1 121 
1000 II 0 R L D 15909 1161 ua 4501 541 1060 21 4191 433 2163 
1D1D INTRA-EC 5755 175 76 1411 521 712 za IDU 366 774 
1111 EXTRA-EC ans 193 42 3020 27 ssa 3199 67 1319 
1020 CLASS 1 4225 192 54 2091 14 251 107 1 129 
1D 21 EFTA COUNTR. 1511 71 33 414 11 31 575 
66 
371 
1151 CLASS 2 S622 1 3 716 14 75 2220 459 
1031 ACPI661 az 25 1 1i l5 43 1040 CLASS 5 329 136 15 111 
1455.10 TUB! I'IILU 
1455.10-00 TUBE I'IILU 




048 YUGOSLAVIA 114 u4 
220 EGYPT 26 
"i 
zi 
591 SDUTH AFRICA 562 
324 
1989 Voluo - Velours I 10 a a ECU Export 
Dutlnotlon 
Coab. Noaonchturo 
Reporting country - Pays dfchrant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Dan .. rk Doutschhnd Hallas Espogna France Irohnd I hila Nodorhnd Portugal U.K. 
1454.20-90 
1010 IHTRA-CE 1612 151 499 ss 14 695 151 1011 EXTRA-CE 1800 126 531 176 292 162 1020 CLASSE 1 1044 616 7 292 59 
1021 A E L E 723 677 
33i 170 
46 
1030 CLASSE 2 743 134 95 
1454.30 "ACHIHES A COULER "IIOULER" SOUS PRESSION POUR "ETALLUROIE, ACIERIE OU FOND ERIE 
1454.30-10 IIACHINES A COULEl ""OULER" SOUS PRESSION, POUR "ETAL4.URGIE, ACIERIE OU FONDERIE 
001 FRANCE 1469 4901 3553 
4i 
15 
002 IELG.-LUXIG. 522 
5i .,; 4i •• 316 004 RF ALLEIIAGNE 6816 
142; i 
5041 721 526 
005 ITALIE 1613 36 
1936 
7 214 
006 ROYAUIIE-UNI 5975 1715 2 2250 
u4 001 DANEIIARK 665 
1221 
137 402 
011 ESPAGNE 2739 909 603 





63 036 SUISSE 716 507 157 
031 AUTRICHE 1617 1190 
56 
427 
056 U.R.S.S. 14047 1423 12561 
16i 060 POLOGNE 736 531 
75; 
230 
400 ETATS-UNJS 2349 623 541 450 
412 "aiQUE 562 
" 
469 
720 CHINE 4777 507 4270 
1000 II 0 N D E 51599 167 1754 16140 120 4037 52161 IOU 2495 
1010 lNTRA-CE 27760 55 1726 9495 60 2396 11976 901 1151 
lOll EXTRA-CE 51139 112 21 6645 60 1641 20192 117 15" 1020 CLASSE 1 7115 112 2!51 977 2523 63 410 




77 1317 63 1 
1030 CLASSE 2 5537 117t 545 1099 54 631 
1041 CLASSE 5 204t0 2601 56 321 1727D 255 
1454.50-tD MACHINES A COULER "I'IOULER" IAUTRES QUE SDUS PRESSION), POUR IIETALLURGIE, AClERIE OU FOND ERIE 
DOl FRANCE 5752 131 150 1269 
90 
7t4 11 1411 
ID2 IELG.-LUXIG. 163 i 162 111 54 21 575 ODS PAYS-lAS 965 74 
15Z 
2 • 510 
713 
OD4 RF AllEIIAGNE 2624 12 415 
1214 
6D 534 955 










li OlD PORTUGAL 575 94 
53 
66 
011 ESPAGNE 2544 251 1512 105 54! 
030 SUEDE 17!4 
a7 
1256 511 Ii 217 036 SUISSE 964 544 439 80 
04! YOUGOSLAYIE 126 77 16 730 5 
105; 056 U.R.S.S. 1264 
,; 205 153 060 POLOGNE 1174 116 
070 ALIANIE 714 714 
uti 5077 ,; 1z 220 EGYPTE 5DU 49 
571 ZAIIBIE 762 
a7 1516 9; sui 
762 
400 ETATS-UNIS 6462 U54 
404 CANADA 1247 11 t11 525 
412 IIEXIQUE 911 llt 
nz 
635 147 
4!4 VENEZUELA 110 
216 
391 
2oi 501 BRESil 1503 945 11 
612 IRAQ 177 273 
5030 ai 
604 
632 ARABIE SAOUD 5363 
7i 
131 114 
664 INDE 2921 222 2437 U1 10 
700 INDONESIE 115 221 517 
572 1Z 706 SINGAPOUR 591 1 15 
720 CHINE 2015 625 
1137 
359 1031 
721 COREE DU SUD 27D9 
14 
613 461 421 
732 JAPON 4177 2150 1036 
914 
1677 
736 T'AI-WAN 1335 538 15 
1000 II 0 H D E 72059 163 IOU 25514 2115 16592 44 10014 1663 24 15307 
1010 INTRA-CE 16536 674 100 5163 sao 955 44 1605 1091 4 5320 
1011 EXTRA-CE 55524 189 213 U421 2004 15637 14!0 572 21 9917 
1020 CLA5SE 1 24564 117 177 12770 2645 4153 21 4611 







1030 CLASSE 2 25110 1 2768 12992 3115 2t57 
1051 ACPI66l 114 
3; 
11 46 
ni 127 1041 CLASSE 3 5777 2112 2341 
1454.90 PARTIES DE MACHINES DES 1454.10 A 1454.50 
1454. 90-0D PARTIES DE .MACHINES DES 1454 .11-DD A 1454.31-90 
001 FRANCE 6157 1641 10 2710 61 
127; 
1425 54 965 




t4 79 477 





OD4 RF AllEIIAGNE t416 2591 601 
376; 
942 347t 1169 





OD6 ROYAUIIE-UNI 5212 Zit 1542 2 171 11 
007 IRLANDE 514 1 10 17 11 1 55 2 419 
0 01 DANEIIARK 545 421 47 10 42 25 







OlD PORTUGAL 601 
i 
239 3D 12 
Dll ESPAGNE 5525 1125 709 1700 1215 41 634 
021 NORVEGE 611 
717 
266 155 34 2 251 
030 SUEDE 5550 61 927 
2i 
654 1554 1646 
036 SUISSE 1716 55 10 tOI 114 291 251 
031 AUTRICHE 3351 12 1267 265 1611 195 




154 161 25 
052 TURQUIE 2077 347 1429 
056 U.R.S.S. 762 
5; 
62 700 
aoi 064 HONGRIE 1243 530 
1i 1Z 
57 
201 ALGERIE 117 443 346 
4 216 LIBYE 2002 U36 
114 
162 
201 220 EGYPTE 3594 509 7 2615 
211 NIGERIA 971 
ui 
555 
7i li 2 615 390 AFR. DU SUD 625 114 
4 
252 
400 ETATS-UNIS U567 24 15072 621 637 115 2017 
404 CANADA 5621 5 3066 1 2072 17 391 
412 !lEXIQUE 1141 2t 1675 1 
6; 
126 10 
414 VENEZUELA 501 234 17 114 4 
52! ARGENTINE tOI .,. 
76 
10 
15i 612 IRAQ 1955 1671 43 





632 ARABIE SA DUD 1496 5 61 16 
664 INDE 719 530 13 4t 120 
720 CHINE 4640 5967 299 13 356 
721 COREE DU SUD 2013 
6; 
1632 115 212 4t 
752 JAPON 944 
1i 
651 112 50 65 





100 AUSTRALlE 2034 29 9 1357 
1101 II 0 H D E 124103 1427 1162 51460 497 11527 176 31162 1101 4 11010 
1111 IHTRA-CE 38637 6619 707 12126 313 4U4 176 1015 1165 2 5DlD 
1111 EXTRA-CE 16152 1731 455 39434 114 6935 23762 64J 5 13070 
1 DZD CLASSE 1 42392 1519 J75 23297 38 4522 5776 204 6511 
1021 A E l E 11521 165 342 3424 20 1141 3574 9 2353 
1030 CLASSE 2 36146 134 24 11417 76 2111 16604 432 5275 
1031 ACPI66l 1377 5 
si 
403 7 4 132 12J 
1040 CUSSE 5 7615 5 4651 301 1312 7 1215 
1455.10 LAIIIHDIRSA IIETAUX, A TUIES 
1455.10-01 LAIIIHOlRS A IIETAUX, A TUBES 
Oil ESPAGNE 1466 1261 192 2 
i 
5 
030 SUEDE 651 4 646 
041 YDUGOSLAVJE 1367 1367 717 2ZD EGYPT! 717 
1045; 390 AFR. DU SUD 10462 J 
325 
1919 Quonttty - Quontttb• 1100 k; Export 
Destination Reporting countrv - Poys d6chront 
Coab. Hoaenclature 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 loi;.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ireland Ito! to Nederland Portu;ol U.K. 
8455.10-00 
400 USA 171 no 61 
412 IIEXICO ll6 115 
612 IRAQ 51 
u7 
51 
732 JAPAN 197 226 740 HONG KONG 227 
1000 II 0 R L D 3131 16 1351 2 551 544 651 
1010 IHTRA-EC 521 16 291 2 
55 a 
aa 122 
IOU EXTRA-EC 2609 1059 456 536 
1020 CLASS I 1233 169 145 219 
1021 EFTA COUHTR. 154 
12i 55 a 
41 us 
1030 CLASS 2 1310 511 516 
1455.21 HOT OR COIIIIHATIOH HOT AND COLD IIETAL-ROLLIHG IIILLS 
1455.21-00 HOT DR COIIIIHATIDH HOT AND COLD HETAL-ROLLIHG HILLS 
002 IELG.-LUXIG. 51 21 2 2 6 2i 0 04 FR GERIIAHY 60 
177 
9 15 13 
005 ITALY 255 55 
2Z 133 
1 
0 06 UTD. KIHGDDII 517 119 42 
011 SPAIN 112 u 47 
031 AUSTRIA 151 136 2 
056 SOVIET UNION 160 159 
201 ALGERIA 112 112 
220 EGYPT 573 572 374 390 SOUTH AFRICA 413 
!6 14i 14 
59 
400 USA 512 
z; 
162 49 
414 VENEZUELA 119 76 14 
521 ARGENTINA 549 
25i i 549 680 THAILAND 259 
700 INDONESIA 4991 4991 
ai 711 IIALAYSIA 10 
720 CHINA 647 
54 577 
647 tz 721 SOUTH KOREA 750 27 
732 JAPAN 26 24 2 
1000 II 0 .R L D 11290 6 20 6D75 1761 165 22 2575 19 641 
!OlD IHTRA-EC 126 2 5 595 19 113 22 217 II 37 
lOll EXTRA-EC 10461 4 16 5610 1741 52 2351 611 
102D CLASS 1 1070 4 16 316 16 243 475 
ID21 EFTA CDUHTR. 119 4 144 I 5i 
19 21 
1DSD CLASS 2 1560 5341 1724 1309 135 
l04D CLASS S 151 24 I 106 
1455.22 COLD HETAL-ROLLING HILLS 
1455.22-DD COLD IIETAL-ROLLING HILLS 
DOl FRANCE 92 II 52 22 
DDS NETHERLANDS 67 62 
4 4i 
2 





006 UTD. UHGDOII 1061 1112 I 57 6i Dll SPAIN 396 
54 
293 16 26 
021 NORWAY 1653 1619 17 li OSD SWEDEN 2SI 19 119 
052 FINLAND 127 127 z z 036 SWITZERLAND 26 II 
056 SOVIET UNION 94 93 7i 051 GERIIAH DEH.R 70 
2Da 06D POLAND 201 i 061 BULGARIA 9 a 
4DO USA 616 SID 19 77 414 VENEZUELA 77 
56 501 BRAZIL 62 53 521 ARGENTINA 59 6 1; 662 PAKISTAN 4SD 411 2016 72D CHINA 225D Ill 55 
721 SOUTH KOREA 159 159 122i 74D HONG KONG 1224 
1000 II 0 R L D 11247 II 131 6122 55 4166 250 19 43D 
!DID IHTRA-EC 2675 II 51 1515 27 157 125 2 122 
IOU EXTRA-EC 1571 107 46D7 6 5529 127 16 301 
IDZD CLASS I 3624 73 5449 I II 25 2 55 
1021 EFTA COUHTR. 2749 57 265S II 3 2 16 
IUD CLASS 2 2214 54 661 1294 67 15 20D 
104D CLASS 5 2665 49D 2016 56 7D 53 
1455.3D ROLLS FOR ROLLING HILLS, OF HETAL 
1455. SD-ID ROLLS FOR IIETAL ROLLING IIILLS OF CAST IRON 
001 FRANCE 50DD 1357 IIS2 41D 
.... 
1124 14 193 
0e2 IEL9.-LUX,1. ~2n ?!63 1?'4 ,~ 507 







DD4 FR GERIIAHY 1919 4657 
u6a 
2259 971 7al 
DD5 ITALY 5549 IUD ao 544 5a 
4 175 
DU UTD. KIHGDDH aoD 135 S21 11 255 24 
OD9 GREECE 505 4D 153 11 
a4 
299 
,; Oil SPAIN 592 22 
2i 
40 z 411 030 SWEDEN 1569 74 165 
ai 
76 IZD 401 
032 FINLAND 1051 19 676 79 12i 
IU 





ssi 031 AUSTRIA 1791 564 57 44D 
041 YUGOSLAVIA 52D Ill 132 59 47 191 I 
052 TURKEY 756 ao 62 152 125 337 
056 SOVIET UNION 520 
ZDZ zD7 
320 
201 ALGERIA 409 i 6i 220 EGYPT 5D2 17D 
ui 
65 
21a 390 SOUTH AFRICA 1272 250 71 15 541 
4DO USA 2474 586 557 liD 603 561 250 
404 CANADA 5D65 343 an 515 1564 544 1411 
414 VENEZUELA 354 53 306 15 
521 ARGENTINA 221 50 75 113 
612 IRAQ 113 
u7 
174 
616 IRAN 1314 
•z 
357 
664 INDIA 424 
194 
361 I 
2; 7DD INDONESIA 561 IDI 21 
164 701 PHILIPPINES 579 2 106 79 
li 
221 
752 JAPAN 400 237 152 I; u6 asi 736 TAIWAN 1490 201 314 
100 AUSTRALIA 312 41 27 114 16 44 
104 HEW ZEALAND 324 174 5 112 55 
1000 II 0 R L D 50461 11515 75 12577 5917 7179 1403 112 6941 
I 010 INTRA-EC 26547 1466 52 6671 i 105 4061 4164 171 2151 I D 11 EXTRA-EC 23915 2919 25 5699 3113 sua 4259 lZ 4790 
IDZO CLASS I 15911 2537 25 3994 2 739 zan 2676 12 3265 
I D21 EFTA COUHTR. 4790 531 23 2301 2 IDI 244 69D I au 
1030 CLASS 2 7261 499 1613 2251 135 1564 1206 





1040 CLASS 3 731 92 125 52D 
1455.30-31 HOT-ROLLING WDRK-ROLLSJ HOT-ROLLING AND COLD-ROLLING IIETAL ROLLING lACK-UP ROLLS, OF OPEN-DIE FORGED STEEL 
001 FRANCE 1626 649 754 66 
us\ 153 I 3 002 IELG.-LUXIG. 4053 
s6 
2011 259 29 220 





u; 4 ID 149 DD4 FR GERIIAHY 2625 1405 
4; 
76 
005 ITALY 924 151 41 534 2 340 
006 UTD. UNGDDH 611 sao 123 25 90 6; zz Oil SPAIN 701 175 21; 24 415 5 050 SWEDEN 410 u 157 41 
zi 051 AUSTRIA 270 11 ua 
326 
1989 Value - Valou.s• 10 00 ECU Export 
Dest t nat ton 
Coab. Hoaanclature Report lng country - Po~s d6claront 
Noaenclat(lre caab. EUR-12 lol g. -Lux. Danaark Deutschland Hal1os Espagna Franca Ira land Ito! Ia Hadar land Portugal U.K. 
8455.10-DD 
400 ETATS-UNIS 821 549 272 412 ~EXIQUE 659 656 612 IRAQ 1040 
4334 
1040 732 JAPON 4334 
740 HONG-KONG 3079 3ui 1; 




340 • 694 l.03D CLASSE 2 7003 309 3472 2915 
8455.21 LA~INOIRS A ~ETAUX A CHAUD ET LA~INOIRS A ~ETAUX CO~BINES A CHAUD ET A FROID, AUTRES QU'A TUBES 
1455.21-DO L~INOIRS A ~ETAUX A CHAUD ET L~INOIRS A ~ETAUX CO~BIHES A CHAUD ET A FROID, UUTRES QU'A TUBES I 
002 BELG.-LUXBG. 941 
1; 
171 19 34 3 21 
42 004 RF ALL~AGNE 631 
aoi 
437 3 17 120 




34 DD6 ROYAUIIE-UNI 3674 2401 41 
Dll ESPAGHE 1649 1197 452 031 AUTRICHE 1214 1274 
26 
10 
056 U.R.S.S. 1250 1224 
208 ALGERIE 677 
3i 
15 662 i 220 EGYPTE 1156 1125 
390 AFR. DU SUD 2390 
12i 2257 
lD 483 1197 
4DD ETATS-UNIS 3830 104 
u7 
1079 270 
414 VENEZUELA 4122 2767 621 
521 ARGENTINE 832 
2zai t5 
832 
680 THAILANDE 2303 
7DD INDONESIE 6061 6061 
545 701 ~ALAYSIA 545 
720 CHINE 2061 
ua; 422 2068 567 721 COREE DU SUD 2947 569 
732 JAPON 914 906 • 
lDDO ~ 0 H D E 44210 49 141 21117 4406 1987 45 12665 147 3646 
1010' INTRA-CE 9531 39 27 5349 757 1220 45 1799 141 154 
lOll EXTRA-CE 34747 9 121 15138 3649 766 10166 6 3492 
1020 CLASSE 1 9175 9 121 4598 133 2030 2214 
1021 A E L E 1617 9 2 1380 • 14i 
166 52 
1030 CLASSE 2 21194 10112 3516 5543 1207 
1040 CLASSE 3 3676 358 26 3292 
1455.22 LA~INOIRS A ~ETAUX A FROID, AUT RES QU'A TUBES 
8455.22-DO LA~INOIRS A ~ETAUX A FROID, IAUTRES QU'A TUBES! 
ODl FRANCE U7 15 295 468 
i 
liD 42 
003 PAYS-BAS 1771 95 1662 
t5 
16 4 
004 RF ALL~GNE 1114 64 
493 
51 382 477 
DD5 ITALIE 1315 1 251 574 
4i 
16 
006 ROYAUIIE-UNI 16297 72 15991 7 175 
607 Dll E5PAGHE 5541 
sz7 
4556 213 172 
OZI NORVEGE t34 607 
101i 2 276 030 SUEDE 3685 542 1155 
032 FINLANDE 9945 9943 
i 
2 
20; sz 036 SUISSE 536 239 28 
D56 u.R.s.s. 3709 3697 
246; 
12 
058 RD.ALL~ANDE 2469 
5244 060 PDLOGHE 5244 
ti 068 BULGARIE 792 
5 
769 
4DD ETAT5-UNIS 5675 5435 229 
514 484 VENEZUELA 514 
ai 501 BRESIL 711 625 
775 528 ARGENTINE a01 33 
Ii 662 PAKISTAN 6595 6577 
2Ds4 720 CHINE 8532 5327 1151 
721 COREE DU SUD 3162 3162 
797 i 740 HONG-KONG au 
!ODD ~ 0 H D E 14014 n 2129 67875 380 4959 12 2335 2801 3553 
1010 INTRA-CE 27921 33 527 23807 322 976 
tz 
1004 20 1239 
lOll EXTRA-CE 56156 1602 44068 58 3983 1331 2788 2314 
1020 CLA5SE 1 21368 1118 11230 6 1022 12 296 209 475 
1021 A E L E 15134 874 12669 
sz 
lOll 36 209 328 
1030 CLASSE 2 13927 484 10771 199 us liD 676 
1040 CLASSE 3 20163 15068 2062 111 2469 1163 
1455.30 CYLINDRES DE LA~INDIRS A ~ETAUX 
1455.30-10 CYLINDRES DE LA~INOIRS A ~ETAUX, EN FONTE 
ODl FRANCE 12579 3011 4624 1545 
2a4i 
2864 13 465 
002 BELG.-LUXBG. 12205 
1125 
515G 5 2448 20 1034 







004 RF ALL~AGNE 11411 4488 
2237 
2658 2255 1311 
DD5 ITALIE 4671 157 123 1030 
16i 
43 351 
006 ROYAUIIE-UNI 1741 305 726 55 479 9 
009 GRECE 963 78 504 II 
u7 
363 
10i Dll ESPAGHE 1561 147 
47 
119 4 1069 030 SUEDE 2993 117 1606 
13i 
202 251 692 
032 FIHLAHDE 1146 149 1141 163 
377 
255 





1147 038 AUTRICHE 4559 1235 140 1295 
048 YOUGOSLAVIE 1303 203 220 60 466 347 7 
052 TURQUIE 1227 136 133 217 202 539 
D56 u.R.s.s. 757 
4Di 34; 
757 
201 ALGERIE 757 
34 12i 220 EGYPTE 516 239 
114 
122 
662 390 AFR. DU SUD 2421 627 
5 
121 31 803 
4DD ETATS-UHIS 5961 1752 841 212 1258 1251 634 
404 CANADA 9697 632 1112 512 2709 1079 2883 
414 VENEZUELA 990 II 860 62 
• 521 ARGENTINE 701 171 145 37B 
u2 612 IRAQ 902 
1217 
710 
616 IRAN 2259 
105 
1002 





62 700 INDONESIE 750 214 46 346 701 PHILIPPINES 1174 5 207 150 466 
732 JAPON 780 459 315 
2; 34; 1175 736 T'AI-WAN 2475 339 583 
IOD AUSTRALIE 552 45 17 296 n 91 
104 NOUY .ZELANDE Ill 325 39 240 77 
1DDD ~ 0 N D E 91941 16526 135 27511 7495 13451 19226 350 14243 
I DID INTRA-CE 49404 10151 12 15771 2134 7142 9316 339 4462 
lOll EXT RA-CE 49539 6376 53 11733 5361 6309 9910 11 9712 
1020 CLASSE 1 33141 5252 53 1154 1281 5711 5670 11 6921 
1021 A E L E 10502 1073 47 4517 254 635 1941 4 2027 
1030 CLASSE 2 14723 971 3370 3727 312 4240 2103 
1031 ACPI661 622 
153 
235 27 5 312 43 
1040 CLASSE 3 1673 201 346 209 757 
1455.30-31 CYLINDRES DE LA~INOIRS A IIETAUX, DE TRAVAIL CHAUDI CYLINDRES DE L~INDIRS A ~ETAUX, D'APPUI, A CHAUD ET A FROID, EN 
ACIER FORGE 
DOl FRANCE 5301 1298 3091 179 
252; 
701 25 7 
002 BELG.-LUXBG. 8059 
t2 
4673 407 39 411 
003 PAYS-BAS 997 633 
772 u2 
a 6 2 264 004 RF ALL~AGNE 4116 3113 
210 
212 153 
005 ITALIE 1561 406 71 331 99 444 
DD6 RDYAUIIE-UNI 2274 909 1012 61 222 
1i 4; 011 ESPAGHE 3746 336 
71i 
111 2441 12 
030 SUEDE 1255 21 361 71 
31D 031 AUTRICHE 1202 162 730 
327 
1989 Quantltr - QuantlU•• liDO kg Export 
DestInatIon 
Report lng countrr - Par• dlclarant 
Caab. Na•anclatura 
EUR-12 Ho••nclature co•b. la1g.-Lux. Dan•ark Dautschland Halla• Espagna Franca Iroland Ito11o Nodor1ond Portugal U.K. 
1455.30-31 
052 TURKEY 251 174 
' 
72 
3 4DD USA 441 263 liD 75 
404 CANADA 194 55 i 1 
138 
721 SOUTH KOREA 254 252 
ui 736 TAIWAN 219 44 
lDDD W 0 R L D 14573 4129 3U 4111 759 2729 991 131 ID 1342 
!DID INTRA-EC 11120 2792 95 3355 659 2673 522 130 ID 116 
lDll EKTRA-EC 3455 1337 221 735 IDD 56 476 1 526 
lDZD CLASS 1 2196 au 220 530 41 241 347 
lDZl EFTA COUNTR. 1169 246 220 3U 
liO 
41 21 141 
1130 CLASS 2 1175 312 1 161 15 236 179 
1140 CLASS 3 113 139 44 
1455.30-39 COLD-ROLLING "ETAL ROLLING WORK-ROLLS, OF OPEH-DIE FORGED STEEL 
DDl FRANCE 6911 4211 2371 
117 ,; 453i 29 24 269 DDZ IELG,-LUXIG. 1551 
ZD46 
2064 Ill 1229 422 





DD4 FR GEMANY 9910 31DS 
306 
2127 1760 
DDS ITALY 1314 675 156 ,; 247 DD6 UTD. KINGDO" 2959 1355 1162 411 12 DD9 GREECE 311 125 245 6 
ti 011 SPAIN 11n 459 519 62 145 
DZI NORWAY 195 u 13 4D 116 
131 SWEDEN 1521 661 511 55 281 
032 FINLAND 434 166 166 3 98 
136 SWITZERLAND 342 267 45 31 110 131 AUSTRIA 572 lit 311 u 
041 YUGOSLAVIA 324 142 141 Z9 4 
391 SOUTH AFRICA 637 307 74 3 253 
4DD USA 460 365 9 72 14 
404 CANADA 253 27 
2; 
35 191 
664 INDIA 617 456 41 160 
701 PHILIPPINES 323 315 t3 
8 
720 CHINA 375 362 11; 56; 721 SOUTH KOREA 719 44 3 
732 JAPAN 165 us 
2; 12; 736 TAIWAN Zll 53 
lDDD W 0 R L D 44954 15121 11245 173 lDD 1613 211 3445 5191 
1111 INTRA-EC 36591 11974 97DS 173 
" 
1045 Zll 3444 2943 
lOll EKTRA-EC 1364 3147 1539 
' 
639 77 1 2254 
lDZO CLASS 1 5037 2247 1316 312 1 1 1169 
1121 EFTA COUNTR. 3065 1235 1DS2 ; 170 1 1 605 1030 CLASS 2 2712 IUD 142 319 74 1081 
1140 CLASS 3 541 440 92 9 z 5 
1455.30-91 ROLLS FOR "ETAL ROLLING "ILLS OF CAST OR WROUGHT STEEL 




DDZ IELG.-LUXIG. 6225 
3; 
3134 22 961 
003 NETHERLANDS 1266 434 
12i 
212 
,; u9i 515 0 04 FR GEMANY 5491 5DS 
25; 
2360 1266 
DDS ITALY 1746 54 632 i 1D 791 006 UTD. UNGDO" 612 47 454 131 6z 41 140 011 SPAIN 349 1 112 33 
030 SWEDEN 925 22 301 346 4 245 
032 FINLAND 321 10 33 2 206 
031 AUSTRIA 1367 1141 
54 
57 169 
041 YUGOSLAVIA 312 111 116 
.; 24 052 TURKEY 1116 163 77 1D 747 
on HUNGARY 251 133 122 66 
3 
201 ALGERIA 257 191 
216 LIBYA 427 427 
30 5i i 391 SOUTH AFRICA 274 
1Z 44 
113 
2i 400 USA 924 74 41 591 141 
404 CANADA 2924 417 199 426 93 
1811 
412 "EKICO 460 247 74 46 177i 616 IRAN ZDOD 49 173 
a4 721 SOUTH KOREA 172 33 
40 
55 
736 TAIWAN 391 56 292 
lDDD W 0 R L D 35311 1972 46 11123 1113 61U 5 452 1291 lOHZ 
1 Dl D INTRA-EC 19543 1711 2 6921 210 4115 3 216 1290 4291 
lOll EKTRA-EC 13147 114 44 4195 974 2021 2 236 I 6183 
lDZD CLASS 1 1459 36 44 2611 402 1636 2 41 1 3689 
lDZl EFTA COUNTR. 2964 25 1541 
314 
436 I 1 9U 
1030 CLASS 2 4621 141 1110 306 111 2492 
1031 ACPI66l 360 39 37 
25i I; 
284 
1040 CLASS 3 762 414 3 
1455. 9D PARTS OF "ETAL-ROLLING "ILLS IEXCL. ROLLS) 
1455. 90-DO PARTS OF "ETAL-ROLLING "ILLS IEXCL. ROLLS) 
DOl FRANCE 1469 573 562 5 51 
737 
216 1 69 
002 IELO.-LUXIO. 4742 
314 i 
3516 17 5 262 lDD 35 










005 ITALY 1171 4S 16 311 664 
4 U7 
006 UTD. KINGDO" 1397 21 545 53 
" 
11 7 
n7 DD7 IRELAND 167 5D 
u4 u; 010 PORTUGAL 212 1 
ui 
2 
Dll SPAIN 171 31 639 39 
021 NORWAY 74 15 36 2 
i 
ll 
030 SWEDEN 155 717 5 17 119 
032 FINLAND 306 219 
90 15o 
21 5I 
036 SWITZERLAND 351 73 
4 
37 
031 AUSTRIA 405 122 244 33 
041 YUGOSLAVIA 167 101 I 3 56 
DS2 TURKEY 112 16 
i 
31 51 
056 SOVIET UNION 1410 12 
" 
1296 
051 OERPIAN DEM.R 32 
lz 
2 21 
DID POLAND 121 95 
062 CZECHOSLOVAK 20 20 
4 .; 164 HUNGARY 34 14 
066 ROPIANIA 276 44 232 
201 ALGERIA 953 26 920 
216 LIBYA 731 731 
If 1i 1; 220 EGYPT 211 34 
391 SOUTH AFRICA 560 79 
ti 
2 26 453 
400 USA 2140 341 472 112 1131 
404 CANADA 452 61 ZD 249 122 
412 "EXICO 1113 147 246 1411 2 
416 GUATEMALA u 
6 
u i 472 TRINIDAD, TOI 49 
70 
41 
410 COLOPIIIA 116 3 
23 
102 11 
414 VENEZUELA 5164 72 1216 4443 40 
501 BRAZIL 102 II 4 15 2 
512 CHILE 37 36 
9i 
1 
521 ARGENTINA 291 66 134 
3 612 IRAQ 20 
32; 
15 2 
616 IRAN 1036 710 1 
632 SAUDI ARAliA 111 54 
44 
40 23 
664 INDIA 273 101 30 91 
610 THAILAND 97 
214 
5 92 
7DD INDONESIA 523 
' 
302 
,; 720 CHINA 1936 157 1139 595 
721 SOUTH KOREA 210 10 12 116 2 
732 JAPAN .. 36 
36 
2 7 
736 TAIWAN 225 53 i 112 34 IDD AUSTRALIA 427 204 u 2DS 
104 NEW ZEALAND 33 7 26 
!ODD W 0 R L D 37645 ZU5 21 10016 zz 1939 3992 13 13734 254 4647 
lOll INTRA-EC 13157 2921 10 SUD zz 467 1700 13 2151 ZD9 7DD 
328 
1919 Yaluo • Yolouro• 1000 ECU Export 
Dutlnotlon 
Co•b. Hoaenclature Reporting countr~t - Pa11s d6clarant 
Hoaencleture coab. EUR·U hlg.·Lux. Dan11rk Doutochland Hallas Eopogna France lroland It olio Hader land Portugal U.K. 
1455.30-31 
052 TURQUIE 529 401 24 104 
3; 400 ETATS·UNIS 1421 741 291 343 404 CANADA 511 171 
56 
5 321 
721 COREE DU SUD 517 531 
1i ui 736 T'AI·WAN 574 Ill 
1000 II 0 N D E 37931 9526 103 14124 1325 6035 24 3115 415 12 2552 1010 INTRA·CE 26944 6224 6 10717 1067 5150 
24 
1330 404 12 1334 lOU EXTRA·CE 10911 3302 797 3407 251 115 1715 12 1211 
1020 CLASSE 1 6602 2060 790 1975 71 24 974 701 




165 1030 CLASSE 2 3799 971 7 1117 107 Ill 517 1040 CLASSE 3 517 272 315 
1455.30·39 CYLINDRES DE LAIIINOIRS A IIETAUX, DE TRAVAIL A FROID, EN ACIER FORDE 




94 32 616 002 IELO.•LUXIO. 16251 
213i 





004 RF ALLEIIAGNE 11353 7491 
102; 
4939 2449 
005 ITAL1E 4433 1926 711 
5o 
697 
006 ROYAUI'IE·UNI 6739 29U 2111 1575 
42 009 GRECE 914 234 591 47 
62 :w ESPAGNE 3125 1605 757 303 391 
I NORYEGE 751 215 ; 33 369 134 030 SUEDE 3378 1399 1342 313 319 
032 FINLANDE 1050 365 454 26 221 
036 SUISSE 1021 656 253 110 
i 257 · 051 AUTRICHE 1521 524 761 177 
041 YOUGOSLAYIE 1156 277 504 343 22 II 
390 AFR. DU SUD 1513 962 213 ; 29 2 379 400 ETATS·UNIS 1779 lOll 63 414 144 
404 CANADA 619 94 2 109 
10 
414 
664 INDE 1575 912 90 202 361 
701 PHILIPPINES au 135 
6i 
30 
720 CHINE 106 745 
294 139; 721 COREE DU SUD 1969 244 36 
732 JAPQN 519 516 3 
29; 736 T'AI·WAN 539 143 97 
1000 II 0 N D E 100112 37763 24001 311 233 19997 696 7761 9963 
1010 INTRA·CE 77112 27706 ; 19009 311 113 16934 420 7751 5411 1011 EXTRA-CE 23100 10056 4993 50 3064 275 3 4545 
1020 CLASSE 1 13122 6004 5 3723 5 1911 32 3 2069 
1021 A E L E 7726 2960 5 2124 
,; 995 I 3 931 1030 CLASSE 2 7319 3050 593 1001 239 2452 
1040 CLASSE 3 1793 1004 677 13 5 24 
1455. 30·90 CYL1NDRES DE LAIIINOIRS A IIETAUX, EN ACIER COULE OU IIOULE 
001 FRANCE 6826 1753 3124 130 
2ui 
241 1 166 




233 74 1691 
003 PAYS-lAS 2611 i 1100 551 3 2ni 114 004 RF ALLEIIAGNE 10120 1053 
64t 
241 3645 303 2112 





006 ROYAUIIE·UNI 1575 93 
17 
1056 332 21 
32i 011 ESPAGNE 171 I 232 107 182 
030 SUEDE 1767 46 3 643 619 31 423 
032 FINLANDE 
'" 
171 76 5 417 
031 AUTRICHE 3256 21U 
It 
121 217 
041 YOUGOSLAYIE 645 274 218 
19Z 
65 
052 TURQUIE 1615 211 106 50 979 
064 HQHGRIE 504 211 204 
210 
12 
201 ALGERIE 697 417 
216 LIIYE 991 991 
,; 16; 7 ~i 390 AFR. DU SUD 617 
4i 120 
356 
10 400 ETA TS-UNIS 2341 366 23 1196 119 391 
404 CANADA 6593 979 333 195 66 
soi 
4320 
412 IIEXIQUE 1261 415 144 129 
2290 616 IRAN 2761 171 300 
15; 721 COREE DU SUD 556 303 
I; 
94 
736 T'AI·WAN 711 94 523 
1000 II 0 N D E 68552 3404 147 25113 2174 13214 226 2217 2174 19766 
1010 INTRA-CE 39501 3015 25 14994 399 9056 55 1021 2162 1697 
1011 EXT RA-CE 29054 319 123 10119 1675 4229 171 1267 12 11069 
1020 CLASSE 1 18411 Ill 123 6342 595 3313 171 372 12 7359 
1021 A E L E 6322 64 3 3147 
ui 
116 53 u 1527 
1030 CLASSE 2 9014 201 2931 661 191 3691 
1031 ACPU6l 614 67 II 14 2 453 
1040 CLA5SE 3 1511 915 472 177 12 
1455.90 PARTIES DE LAIIINOIRS A IIETAUX, SAUF CYLINDRES 
1455. 90·00 PARTIES DE LAIIINOIRS -IIECANIQUES D' ARIIURES- A IIETAUX IS AUF CYL INDRESl 
001 FRANCE 1279 1227 32 4716 21 161 
344i 
10 1511 I 572 
002 IELG.-LUXIG. 35102 
1190 4; 
21593 6 51 1769 594 646 
003 PAYS-lAS 71H 4903 I 1 1155 
654 
535 
004 RF ALLEIIAGHE 12104 7591 57 
417i 





006 ROYAUIIE·UHI 10475 66 5723 151 535 44 102 
ui 007 IRLANDE 1394 714 
237 
4 







011 ESPAGNE 10162 
1i 
926 5910 432 
021 NORVEGE 1341 1i " 22 916 43 4i 171 030 SUEDE 7657 315 5613 
" 
219 1210 
032 FIHLANDE 2637 21 1614 
23; ' 
7 257 729 
036 SUISSE 3099 
1i 
1 1171 54 
14 
1475 1 162 
031 AUTRICHE 2119 1443 44 447 3 226 
041 YOUGOSLAYIE 3431 437 1201 254 9 66 1471 
052 TURQUIE 1211 619 3 457 203 
056 U.R.S.S. 17335 
u4 401 101 1014 15742 051 RD.ALLEIIAHDE 636 
157 
171 339 12 
060 POLQGHE 2192 
2i 
1276 59 
062 TCHECOSLOVAQ 1607 1545 39 
377 
1 
064 HOHGRIE 122 150 32 253 10 
066 ROUI'IANIE 1401 207 
17 340 
1201 
201 ALGERIE 4692 161 4162 
216 LIIYE 1171 1171 
1927 lo4 tti 220 EGYPTE 5112 2010 




12 375 3415 
400 ETATS-UNIS 19091 4617 3011 1134 3211 
404 CANADA 4790 5 1197 1 110 1626 1151 
412 !lEXIQUE 10760 912 2976 6117 55 
416 QUATEKALA 609 
u6 609 70 472 TRINIDAD, TOI 706 no 440 410 COLOI'IIIE 1502 14 
267 
1106 202 
414 VENEZUELA 70495 497 3271 65711 665 
501 BRESIL 2169 2401 92 247 122 
512 CHILI 523 471 9 42 1 
521 ARGENTINE 2201 614 371 1146 
17; 612IRAQ 917 
5294 
726 16 
616 IRAH 1429 
,; 3059 76 632 ARAIIE SAOUD 3245 2314 
20i 
S36 330 
664 INDE 3539 971 644 1721 
610 THAILANDE 999 23 55 917 4 
700 INDONESIE 4104 1142 401 3343 12 
720 CHINE 13266 2611 1121 7264 2263 




719 2691 56 
732 JAPON 1954 1362 13 41 354 
736 T'AI-WAN 2560 761 
1i 
611 Ill 294 
100 AUSTRALIE 5537 2637 1 174 2694 
114 NOUY .ZELANDE 1255 536 916 
1010 II 0 N D E 336461 10901 731 119531 34 4927 25019 99 137157 2111 2 46129 
1010 INTRA•CE 97046 10255 149 50113 34 996 9922 62 17736 1414 2 6293 
329 
1919 Quantity - QuanttUs• lUI kg Export 
Oasttnatton 
Report tng country - Pays dtclarant 
Coab. Hoaanclatura 
Noaanclatur a coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Hader land Portugal U.K. 
1455.90-DD 
1011 EXTRA-EC 23716 7 11 4436 1472 2293 11574 45 3947 
1020 CLASS 1 6740 5 9 2DU 114 547 1673 u 2314 
1021 EFTA COUNTR. 2030 3 a 1135 96 45 456 29 257 
1030 CLASS 2 13173 1 2 2115 1359 597 1111 1 290 
10!1 ACPI661 117 3D 1 1Z 41 
15 
26 
1040 CLASS 3 3174 212 1149 1013 1343 
1456.10 !lACHINE-TOOLS OPERATED BY LASER OR OTHER LIGHT OR PHOTON BEAll PROCESSES 
1456 .10-DD I'IACHINE-TOOLS FOR WORKING ANY IIATERIAL BY R~DVAL OF IIATERIAL, OPERATED BY LASER OR OTHER LIGHT DR PHOTON BEAll PROCESSES 
DOl FRANCE 252 79 14 i 53 1i 2 33 002 BELG.-LUXBG. 53 
ai 
29 
6 i 003 NETHERLANDS 102 13 1 
DD4 FR GERmNY 19 31 
si i 7 46 4 005 ITALY 214 26 
60 
37 165 
006 UTD. KINGDOII IDa 1D 21 2 5 
172 007 IRELAND 173 
2i 
1 
i i DDI DEHI'IARK 56 24 4 
OlD PORTUGAL 122 2 41 75 i 011 SPAIN 117 
5 
25 16 
030 SWEDEN 52 33 6 3 
036 SWITZERLAND 59 31 a 16 
031 AUSTRIA 40 31 
' 056 SOVIET UNION 36 1D 1D
060 POLAND 6 2 i 3; 062 CZECHOSLOVAK 47 6 
061 BULGARIA 1 
14 
1 
10 16 4DD USA 17 21 19 
404 CANADA 27 6 6 15 
610 THAILAND 150 150 
720 CHINA 41 i 5 47 732 JAPAN 
' i 
2 
736 TAIWAN 11 5 2 I 
1000 W Q R L D 2147 247 106 424 17 125 471 11 2 660 
1010 INTRA-EC 1404 247 61 259 54 
" 
315 16 2 331 
1011 EXTRA-EC 743 45 164 33 56 163 3 279 
1021 CLASS 1 310 37 136 3 25 44 3 62 
1021 EFTA CDUNTR. 174 11 t5 3 a 21 22 
1130 CLASS 2 296 3 1D 29 21 70 163 
1040 CLASS 3 131 5 u 1 11 49 54 
1456.20 !lACHINE-TOOLS OPERATED BY UL TRASDNIC PROCESSES 
1456 .20-DD !lACHINE-TOOLS FOR WORKING ANY r.ATERIAL BY R~DVAL OF IIA TERIAL, OPERATED BY ULTRASONIC PROCESSES 
DDS ITALY 10 2 
031 AUSTRIA 10 11 
si 400 USA 54 3 
1000 W 0 R L D 415 60 60 111 21 232 
1010 INTRA-EC 109 5 51 21 11 6 
1011 EXTRA-EC 375 55 
' 
12 3 225 
1020 CLASS 1 137 42 1 51 3 33 
1021 EFTA CDUNTR. 41 33 i 6 2 19i 1030 CLASS 2 232 9 23 
1041 CLASS 3 6 4 1 I 
1456. 3D !lACHINE-TOOLS OPERATED BY ELECTRO-DISCHARGE PROCESSES 
1456 .30-DD !lACHINE-TOOLS FOR WORKING ANY I'IATERIAL BY R~OVAL OF IIATERIAL, OPERATED BY ELECTRO-DISCHARGE PROCESSES 
DOl FRANCE 277 193 61 11 7 
DD2 BELG.-LUXBG. 49 40 
4 
1 





004 FR GERI'IANY 101 
470 
26 27 
005 ITALY 621 i 145 2 11 0 D6 UTD. UNGDOI'I 73 47 20 1 
7i 007 IRELAND 92 13 
DDI DENI'IARK 51 51 
44 li 10 7 D 11 PORTUGAL ao a 
111 SPAIN 51 16 
15 
13 26 





136 SWITZERLAND 111 137 
i 
1 
033 AUSTRIA 231 203 i 23 DU YUGOSLAVIA 5I 51 6 
056 SOVIET UNION 412 451 15 12 
061 POLAND 52 44 a 
062 CZECHOSLOVAK 109 109 i 064 HUNGARY 32 29 
li 390 SOUTH AFRICA 34 11 12 
400 USA 261 191 12 51 
404 CANADA 39 2 3:! 2 
501 BRAZIL 29 2 27 
3; 612 IRAQ 50 11 
664 INDIA 42 40 2 
732 JAPAN 16 3 12 
1000 W 0 R L D 3310 11 11 2319 492 77 111 17 336 
1010 INTRA-EC 15DD 6 a 901 305 43 54 11 165 
1011 EXTRA-EC 1110 4 10 1411 117 34 57 • 171 1020 CLASS 1 941 4 10 672 92 2D 21 4 111 
1021 EFTA COUNTR. 511 1 10 401 23 19 20 4 40 
1030 CLASS 2 241 92 73 11 11 2 52 
1040 CLASS 3 7DD 647 22 3 26 2 
1456.90 OTHER OPERATED BY ELECTRD-CH~ICAL, ELECTRON BEAll, IONIC-BEAII OR PLASII ARC PROCESS 
1456. 90-DD IIACHINE-TDOLS FOR WORKING ANY !~AT ERIAL BY R~OVAL OF IIATERIAL, OPERATED BY ELECTRD-CH~ICAL, ELECTRON BEAll, IONIC-BEAII 
DR PLASIIA ARC PROCESSES 
001 FRANCE 401 11 103 11 
ui 
213 56 
002 BELG.-LUXBG. 206 
16 
2 i 77 20 003 NETHERLANDS 121 
10 
6 7 11 i lD 004 FR GERI'IANY 214 7 
15 
a 111 75 67 
005 ITALY 71 2 4 4 39 
35 zoi 5 14 DD6 UTD. liNGDOII 329 22 5 12 6 41 
17; DD7 IRELAND 111 i 1 1 si D 11 PORTUGAL 65 4 7 3 
011 SPAIN 240 5 4 za 153 " 030 SWEDEN 34 1 2 ' 11 a 036 SWITZERLAND 66 12 25 27 
031 AUSTRIA 69 40 5 23 
052 TURKEY 3D 
36 
2 25 
056 SOVIET UNION 47 2 
75 051 GERIIAN DEII.R 75 
li 201 ALGERIA 32 14 7 216 LIBYA 75 i 66 390 SOUTH AFRICA 245 
1i ' 
134 
400 USA 223 60 92 55 
410 COLDI'IBU 313 
72 
310 
414 VENEZUELA 122 50 i 612 IRAQ 129 
6 
121 
632 SAUDI ARABIA 61 54 1 
664 INDIA 27 i 4 u 5 721 SOUTH KOREA 57 4 52 7 732 JAPAN 13 43 4 21 
SOD AUSTRALIA 50 2 12 36 
lDDD W 0 R L D 4299 74 122 391 72 511 35 2016 16 16 193 
1 D lD INTRA-EC 1936 66 19 143 36 337 35 172 12 15 401 
1 D 11 EXTRA-EC 2363 9 102 247 36 252 1214 4 1 492 
1020 CLASS 1 926 4 57 111 4 114 267 4 1 364 
330 
1989 Yo1uo - Yoleurs• 1000 ECU Export 
Dest inat ton 
Coab. Hoatnclaturt 
Report lng country - Poys d6chront 
Hoaanclature Coab. EUR-12 Bo1g.-Lua. Danaark Doutsch1and Holies Espogna France Irohnd Itollo Hodorhnd Portugal U.K. 
1455. 90-DO 
1011 EXTRA-CE 239391 653 589 59154 3923 15097 37 119406 695 39137 
1021 CLASSE 1 59744 530 505 23371 475 4633 24 13205 304 16699 
1021 A E L E 17049 49 444 9939 256 1152 14 2319 301 2575 
1030 CLASSE 2 141922 9 84 29912 3450 8959 15 94440 15 5040 
1031 ACPI661 1619 4 381 41 135 611 
377 
503 
1041 CLASSE 3 37725 114 5871 1506 11760 11097 
1456.10 "ACHIHES-OUTILSTRAYAILLAHT PAR EHLEYEIIEHT DE TOUTE ~TIERE ET OPERANT PAR LASER OU AUTRE FAISCEAU DE LU"IERE OU DE 
PHDTDHS 
1456.10-0D "ACHIHES-DUTILS TRAYAILLAHT PAR EHLEYEIIEHT DE TOUTE ~TIERE ET OPERANT PAR LASER DU AUTRE FUSCEAU DE LU"IERE OU DE 
PHOTONS 





D02 BELG.-LUXBO. 1697 
2314 12 
1296 43 1 141 





D04 RF ALLEHAGNE 2314 780 2 
352i 
421 954 120 





DD6 RDYAUIIE-UNI 2293 270 1117 27 319 
1414 DD7 IRLANDE 1657 
247 
242 1 
130 10 DDB DANE"ARK 1267 571 6 296 
D11 PORTUGAL 563 1 ltD 61 u 221 
292 li Dll ESPAGNE 18DD 4 
194 
171 35 573 
D3D SUEDE 2363 11 1371 
zi 
13& 132 517 
D36 SUISSE 2710 4 2166 56 179 212 
D31 AUTRICHE 19DI 
li 
112D 17 71 49; D56 U.R.S.S. 2D7D 914 531 114 
06D PDLDGNE 559 77 479 u; 722 3 D62 TCHECOSLDYAQ 1052 211 
068 BULGARIE 610 
67 
611 
524 ui 1112 4DD ETATS-UNU 4314 IUD 
4D4 CANADA 5Dl 24 455 22 
610 THAILANDE 2244 
90 
2244 
720 CHINE 573 
3s2 217 
4U 
732 JAPON 743 
20 
9 165 
736 T'AI-WAH 571 443 74 34 
1000 II 0 H D E 53654 6411 164 24130 573 4633 5024 759 43 10514 
1011 INTRA-CE 30317 6396 373 13336 210 2311 2641 410 43 4594 
1011 EXTRA-CE 23266 15 490 11495 364 2323 2310 279 5920 
1020 CLASSE 1 1381D 15 371 1419 36 1291 1017 279 2305 
1021 A E L E 7219 15 217 5357 23 326 396 au 
1030 CLASSE 2 4507 20 791 224 374 467 2631 
1040 CLASSE 3 4177 92 2214 103 657 126 915 
1456.20 IIACHIHES-DUTILS TRAYAILLANT PAR ENLEYEHENT DE TOUTE ~TIERE OPERANT PAR ULTRA-SOH! 
1456.2D-OO ~CHIHES-OUTILS TRAYAILLANT PAR ENLEYEIIENT DE TOUTE "ATIERE ET OPERANT PAR ULTRA-SONS 
005 ITALIE 1103 241 1 1558 
031 AUTRICHE 1311 1311 
17 244 17 40 0 ETA TS-UHU 715 437 
1000 " 0 N D E 1629 14 47 3194 371 2766 429 49 1059 
1010 INTRA-CE 2111 4 21 466 25 1150 271 49 132 
1011 EXTRA-CE 5811 9 27 3429 346 916 157 927 
1D2D CLASSE 1 3610 19 2701 41 576 147 119 
1021 A E L E 2040 19 1611 19 273 41 
667 1030 CLASSE 2 1402 a 112 290 306 10 
1040 CLASSE 3 727 619 14 33 71 
1456.30 "ACHINES-DUTILS TRAYAILLAHT PAR ENLEYEIIEHT DE TOUTE ~TIERE OPERANT PAR ELECTRO-EROSION 
8456.30-0D "ACHIHES-OUTILS TRAYAILLANT PAR ENLEYEIIENT DE TOUTE ~TIERE ET OPERANT PAR ELECTRO-EROSION 
001 FRANCE 9245 96 7031 1224 269 
255 
625 
002 BELG.-LUXBG. 1732 1464 
62 
13 





004 RF ALLEIIAGNE 2595 
14047 
421 531 





006 ROYAUIIE-UNI 2145 lUI 319 63 
740 007 IRLANDE 1172 432 
001 DANEHARK 1442 1417 
.. ; 7; zzi 25 010 PORTUGAL 1471 
19i 
224 91 
Ill ESPAGNE 1607 411 
336 
11 42 946 
030 SUEDE 2313 7 1937 
325 34i 
33 
036 SUISSE 4724 231 3741 
zi 11i 
76 
131 AUTRICHE 7262 6716 
s7 
402 
041 YOUGDSLAYlE 1659 1381 207 
645 
7 
156 U.R.S.S. 25116 23223 313 956 49 
060 POLOGNE 2574 2317 231 19 
062 TCHECDSLDVAQ 5167 5125 
13i 
42 
064 HDNGRU 1484 1537 9 
390 AFR. DU SUD 176 307 221 341 
400 ETATS-UNIS 4147 
4i 
3121 195 124 
404 CANADA 660 35 477 105 
SOB BRESIL 717 27 753 
as5 612 IRAQ 1529 674 
664 INDE 1513 1303 
z6 
a a 
732 JAPDN 719 95 581 
1000 " D N D E 101316 155 564 13349 9154 2341 3507 471 1061 1010 lNTRA-CE 41123 liD 325 28134 5587 1257 911 319 3710 
lOll EXTRA-CE 67192 44 239 54514 4267 1091 2527 159 4351 
1020 CLASSE 1 23111 44 239 11149 1771 354 391 116 2110 
1021 A E L E 14111 3 239 12434 496 325 341 116 157 
103D CLASSE 2 7D7D 3129 1934 92 473 43 1399 
1D4D CLASSE 3 36242 33237 562 645 1655 143 
1456. 9D IIACHINES-OUTILS OPERANT PAR PROCEDES ELECTRDCHI"IQUES, PAR FUSCEAUX D'ELECTRDNS, PAR FAUCEAUX lDHlQUES OU PAR JET DE 
PLASIIA 
8456. 90-DO IIACNINES-OUTILS OPERANT PAR PROCEDES ELECTRDCHI"IQUES, PAR FAISCEAUX D'ELECTRDNS, PAR FAUCEAUX IOHIQUES OU PAR JET DE 
PLASIIA 
Dlil FRANCE 5171 
" 
23 2116 161 
132i 
2612 5 65 72D 
DD2 BELG.-LUXBG. 2106 
2D6 i 61 1 55D 52 122 DDS PAYS-BAS 2331 47D 2D ID9 641 
u7 li 
114 
D04 RF ALLEHAGNE 6314 293 219 
ui 
54 3035 1141 1430 
005 ITALIE 2567 115 5 130 1D67 256 2DDO 47 
579 
D06 RDYAUIIE-UNI 4019 62 50 67D 16 911 1430 D07 IRLANDE 1472 7 16 11 1 
OlD PORTUGAL 669 
a4 
94 71 173 259 
20 ai 
65 
Dll ESPAGNE 3153 .~ 211 714 1761 212 D30 SUEDE 591 3 32 
6i 
249 "147 13 
036 SUISSE 1533 j 2 610 535 237 
11 
031 AUTRICHE 2D45 1552 2D7 266 13 
052 TURQUIE 514 
327l 
71 4DO 113 
056 U.R.S.S. 4052 741 11 16 
D51 RD.ALLEHAHDE 2341 
4i 24 ai 
2341 
201 ALGERIE 527 372 95 216 LIBYE 972 96 64 
711 
390 AFR. DU SUD 521 
75 j 23 7 71 
37D 
400 ETATS-UNIS 5624 1113 1491 1221 1634 
41D COLOIIBIE 1057 5 102 
2 
950 
414 VENEZUELA 3230 2903 17 301 212 612 IRAQ 717 
i 
2 443 
632 ARABIE SAOUD 975 151 71D 36 
664 IHDE 711 
105 
113 263 333 
721 COREE DU SUD 712 
12 
63 575 3t 
732 JAPON 2775 1449 311 541 i 
312 
IOD AUSTRALlE 735 6 79 177 456 
lODD " 0 H D E 65772 1235 647 16624 4 1016 13766 256 21415 323 liD 10236 
1 OlD INTRA-CE 29171 945 297 4254 
4 
561 1136 256 9361 312 164 4115 
1011 EXTRA-CE 366D2 29D 350 12371 455 5631 12124 11 16 5351 




1919 Quant It~ • Quantltb• 1000 kg E1port 
Dut I notion 
Coab. Hoaanclatura 
Roportlng countrl' • Po~s dlcloront 
Noaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Dautschland Hal los Esp1gna Franca Irolond Itallo Nodorlond Portugol U.K. 
1456.10-00 
1021 EFTA COUNTR. 244 56 55 4 45 66 14 
1030 CLASS 2 1249 S1 u 32 122 152 125 
1031 ACPU61 5I 
14 si 
11 33 11 
1040 CLASS 3 116 14 
" 
4 
1457.10 IIACHINING CENTRES FOR WORKING I!ETAL 
1457 .10·00 IIACHINING CENTRES FOR WORKING IIETAL 





002 IELO.·LUXBG. 1007 
li 
733 40 99 64 
DOS NETHERLANDS 510 
li 
321 52 15 15 
Z4i 
99 
004 FR GEMANY 2074 3 
lOti 
515 sos 216 785 





006 UTD. KINGDOII 1719 1574 14 177 79 
,; 007 IRELAND 155 60 
4 1s ; 001 DEHI'IARK 215 157 34 
010 PORTUGAL 101 6 55 22 10 17 
011 SPAIN 591 zoo 29 191 164 
021 NORWAY 126 7 
ti 1i as 34 030 SWEDEN 1161 U7 112 127 
032 FIHLAHD 214 
li 
17 154 a 
soi 
55 
036 SWITZERLAND 2046 1510 26 35 155 
031 AUSTRIA 965 854 72 
zi si 
39 
041 YUGOSLAVIA 556 443 16 
056 SOVIET UNION 1155 1576 
59i 
479 
4 051 OERIIAN DEl!. R 762 
,; 167 060 POLAND 201 94 sa 
062 CZECHOSLOVAK 51 54 4 
064 HUNGARY 53 44 
9i 
9 
061 BULGARIA 143 52 
116 220 EGYPT 116 ; 4; 322 ZAIRE 54 
154 1s z4 390 SOUTH AFRICA 115 12 
24i 400 USA 3102 2267 32 150 1211 
404 CANADA 297 156 3 65 61 32 
412 I!EXICO 191 21 
126 
170 
44B CUBA 126 
11i 501 BRAZIL 173 
217 521 ARGENTINA 217 
ui 4; 17 li 612 IRAQ 210 
616 IRAN 157 157 
z; i 632 SAUDI ARABIA 93 56 
664 INDIA 53 41 5 
610 THAILAND 25 21 4 
706 SINGAPORE 34 20 
4S 54 6S 
14 
720 CHIMA 330 to 76 
721 SOUTH KOREA 593 
4 
422 1i 166 5 732 JAPAN 67 12 1i 40 740 HOMO KOHQ 20 
47 6i 
9 
IDO AUSTRALIA 192 4 10 
1000 W 0 R L D 26675 29 39 14545 1471 2176 3437 460 4519 
1010 IHTRA·EC 11123 24 11 5404 905 1015 lOU 379 2216 
1011 EXTRA·EC 15552 5 21 9141 565 1161 2345 11 2233 
1020 CLASS 1 9717 21 6341 369 451 777 1121 
1021 EFTA COUHTR. 4593 11 3215 322 54 411 17 416 1030 CLASS 2 2233 1116 69 67 679 210 
1031 ACPU61 126 
1614 
5 5I 41 
65 
17 
1040 CLASS 3 3532 126 U6 119 152 
1457.20 UNIT CONSTRUCTION I!ACHINES ·SINGLE STATION- FOR WORKING IIETAL 
1457.20-00 UNIT COHTRUCTION IIACHINES ·SINGLE STATION· FOR WORKING I!ETAL 
001 FRANCE 311 333 15 
li 
22 12 
002 BELO.-LUXBO. 401 364 15 1 
DOS NETHERLANDS 32 ; 27 3 1 17 14 004 FR GERI'IAHY 119 
i 
70 11 
005 ITALY 29 5 1 
zi 
15 
006 UTD. UHGDDII 145 123 2 
011 SPAIN 72 14 20 31 
030 SWEDEN 117 116 
si 
1 d 036 SWITZERLAND 91 47 
031 AUSTRIA 214 195 12 7 
056 SOVIET UHIOH 153 153 
i li 051 OERI'IAH DEI!.R 20 
7i 062 CZECHOSLOVAK 71 
390 SOUTH AFRICA 36 30 
1s 6i 400 USA 406 329 
412 I!EXICO 23 
4 
23 
1s 414 VENEZUELA 19 
501 BRAZIL 7 7 
612 IRAQ 20 20 
616 IRAN 307 307 
4i 647 U.A.EI!IRATES H 
s5 721 SOUTH KOREA 35 
10DO W 0 R L D 3099 11 2409 21 203 216 25 205 
1010 IHTRA·EC 1226 10 191 21 114 105 22 59 
1011 EXTRA·EC 1175 1 1511 19 112 3 146 
1020 CLASS 1 1032 141 5I 2 125 
1021 EFTA COUNTR. 507 431 45 1 32 
1030 CLASS 2 546 414 23 14 21 
1040 CLASS 3 297 zn I 26 
1457 .so I!UL TI·STATION TRANSFER IIACHIHES FOR WORKING IIETAL 
1457.30·00 I'!ULTI·STATIOH TRANSFER I'!ACHINES FOR WORKING I'!ETAL 
001 FRANCE 5232 2154 
li 
552 37 566 16 107 





003 NETHERLANDS 252 11 d 21 11i I 004 FR GEMAHY 2034 1611 
5; 
209 15 
005 ITALY 744 665 1D 
5i 
19 11 
006 UTD. UHGDOI'I 1193 781 507 40 27 
001 DEHI'IARK 49 31 
li 
1 10 
14 011 SPAIN 119 61 24 2 
050 SWEDEN 3527 
z7 
1794 1702 31 
036 SWITZERLAND 155 39 7 60 
031 AUSTRIA 1641 22 1609 
165 
10 
041 YUGOSLAVIA 441 zu 
052 TURKEY 215 199 14 
056 SOVIET UNION 644 205 439 
051 GERI'!AH DEI!.R 117 
4i 
117 
062 CZECHOSLOVAK 43 
064 HUNGARY 17 17 
110 li 400 USA 717 515 
501 BRAZIL 14 20 64 
zi 701 I!ALAYSIA za 
li li 
5 
720 CHIMA 297 269 
721 SOUTH KOREA 72 72 
1s 752 JAPAN 51 56 
740 HOMO KOHO 26 25 
lODO W 0 R L D 17293 5515 11 5762 66 92 I 3731 24S 1797 
1010 IHTRA·EC 1901 5515 10 136 47 66 I 691 191 1425 
1011 EXTRA·EC 1591 70 4126 19 27 5032 45 372 
1020 CLASS 1 6973 71 4520 4 2155 20 324 





1050 CLASS 2 294 23 173 41 
1040 CLASS 3 1123 212 16 1 124 
332 
1919 Value - Voleurst lDDD ECU E1port 
Destination 
Co1b. No10ncleture 
Report fng country - Pays d6clar ant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Donurk Deutschland Holies Espagno France Irolend I tal Ia Nodorhnd Portugal U.K. 
8456. 9D-DD 
1021 A E L E 4775 94 166 2280 100 1182 708 236 
1030 CLASS£ 2 13245 50 34 3449 327 1268 6163 1946 
1031 ACPC661 720 29 5 
3972 1i 177 385 117 1040 CLASS£ 3 7811 138 1059 2558 67 
8457.10 CENTRES D'USIHAGE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX 
8457.10-00 CENTRES D'USINAGE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX 





002 IELG.-LUXIG. 19241 
127 
14872 360 1788 997 
003 PAYS-lAS 8797 
18a 
6142 559 231 222 
3093 
1516 
004 RF ALLEHAGNE 31222 95 
23380 
5438 5471 3849 13088 
005 ITALIE 36922 9 37 615 4724 
199; 
419 7738 
006 ROYAUIIE-UNI 37305 2 31367 315 2567 1055 
137i 007 IRLANOE 1990 614 
9i 21i 93 
1 
DDS DANEIIARK 4745 3754 596 
DID PORTUGAL 1957 42 643 718 208 346 
Ill ESPAGNE 9853 4613 404 2366 2470 
028 NORYEGE 1518 aa 
19S u7 
1005 425 
030 SUEDE 22008 17334 1571 2078 
032 FINLAND£ 4171 
30i 
1816 1524 117 
4087 
714 
036 SUISSE 31362 30814 260 595 2301 
038 AUTitiCHE 19871 18548 732 
141i 76i 
591 
048 YOUGOSLAYIE 12747 10389 175 
056 u.R.s.s. 40407 32928 
16117 
7479 
24 058 RD.ALLEHANDE 19581 
242i 
3450 
060 POLOGHE 4700 1923 356 
062 TCHECOSLOYAQ 1903 1728 175 
064 HOHGRIE 1218 1034 
1947 
184 
068 IULGARIE 2913 966 
282i 220 EGYPT£ 2828 
274 756 322 ZAIRE 1030 
2544 167 367 390 AFR. DU SUD 3309 
2i 
231 
323i 400 ETATS-UHIS 71736 49562 521 768 17626 
404 CANADA 5457 3239 60 150 915 393 
412 IIEXIQUE 874 242 
uo3 
632 
441 CUBA 2203 
132i 508 BRESIL 1321 
31!3 521 ARGENTINE 3113 
365i 177 444 404 612 IRAQ 5310 
616 IRAN 4654 4654 
557 llf 632 ARABIE SAOUD 2149 1475 
664 INOE 745 653 92 
680 THAILAND£ 976 917 59 
706 SINGAPOUR 921 609 
844 1930 156; 
319 
720 CHINE ID52 2175 1534 





732 JAPON 1273 507 
5o4 
471 
740 HONG-KONG 621 
1i 127; 65S 
117 
SOD AUSTRALIE 3114 66 llDD 
lDDD II 0 N D E 509162 637 624 322271 18162 40009 5D7ll 7273 70161 
lDlD INTRA-CE 202792 442 225 117944 10213 14156 16712 5260 37000 
lOll EXTRA-CE 307071 195 399 204334 7179 25153 33930 2013 33161 
1020 CLASS£ 1 184200 44 399 136354 4234 7175 9579 26415 
1021 A E L E 16035 
15i 
305 61601 3414 139 6663 
444 
6213 
1030 CLASS£ 2 41877 26727 1442 1027 7606 4480 
1031 ACP(661 1594 151 
41253 
274 923 38 
156; 
208 
1040 CLASS£ 3 10995 2203 16951 16745 2274 
1457.20 IIACHINES A POST£ FIXE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX 
1457. 20-DD IIACHINES A POST£ FIXE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX 




002 IELG.-LUXIO. 12019 17 11144 119 6 003 PAYS-lAS 668 
26s 
614 17 16 4 
004 RF ALLEHAGNE 1966 19 
236 
1210 191 273 
005 lULIE 191 26 94 
ui 
542 
D D6 ROYAUIIE-UHI 3221 2680 106 
Dll ESPAGHE 563 142 72 349 
030 SUEDE 3U6 3079 
757 
27 
223 036 SUISSE 2620 1631 9 
031 AUTRICHE 7210 6865 189 27 129 
056 U.R.S.S. 3173 3873 
552 51i 051 RD.ALLEIIANDE 1067 
34li 062 TCHECOSLDVAQ 3415 
7i 390 AFR. DU SUD 139 763 
173 460 400 ETATS-UNIS 13792 13154 
412 !lEXIQUE 755 
43 
755 
517 484 VENEZUELA 560 
508 BRESIL 592 592 
612 IRAQ 1521 1521 
616 IRAN ll46l 11461 
225i 647 EMIRATS ARAI 2256 
ui 721 COREE DU SUD 161 
lDDD II 0 H D E 83336 122 296 69845 459 3987 5594 Ul 2902 
1010 IHTRA-CE 25177 46 2U 20102 459 1548 1459 75 1199 
lOll EXTRA-CE 58159 76 7 49743 2438 4135 57 1703 
1020 CLASS£ 1 21706 76 26067 lll9 75 1569 
1021 A E L E 13381 11746 946 68 57 
621 
1030 CLASS£ 2 19941 15476 767 3321 313 
1040 CLASS£ 3 95ll 1210 552 731 21 
1457.30 IIACHINES A STATIONS IIULTIPLES, PGUI LE TRAVAIL DES IIETAUX 
8457 .30-DD IIACNINES A STATIONS IIULTIPLES, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX 
DOl FRANCE 65742 34559 
12i 
14750 584 13053 1026 1770 










004 RF ALLEIIAGNE 35008 23414 
lUi 
4356 1233 





D D6 RGYAUIIE-UNI 23514 12042 116t 964 1216 
DDS DANEIIARK 170 589 
46i 
7 2.74 no Dll ESPAGNE 2612 964 515 435 
030 SUEDE 92342 46i 41125 49640 173 036 SUISSE 2013 623 180 746 
031 AUTRICHE 37915 431 37331 
3142 
146 
041 YGUGDSLAVIE 9950 6108 
052 TURQUIE 3141 2140 308 
056 U.R.S.S. lt454 7051 12403 
051 RD.ALLEHAHDE 1653 
aa3 
1653 
062 TCNECDSLDVAQ an 
064 HDNGRIE 563 
44 
5U 
24S 4160 ao7 4i 400 ETATS-UNIS 22774 16770 
501 BRESIL 1534 412 1122 
1553 701 IIALAYSIA 1752 
316 
lt9 
720 CHIME 7669 7341 
721 COREE DU SUD 941 
ui 941 1120 732 JAPON 2134 1013 
so3 740 HDNG-KDNO 773 270 
lDDD " 0 H D E 311413 163lt 132 141196 1165 2741 19 110921 12044 26232 
1010 INTRA-CE 165613 15061 125 25663 772 2241 19 2.0611 1760 22354 
lOll EXTRA-CE 215799 1251 7 116233 393 507 90247 3214 3171 
1020 CLASS£ 1 172608 1250 4 106944 1 252 59157 1221 3772 





1030 CLASS£ 2 5601 3 574 101 2616 105 
1040 CLASS£ 3 37512 8715 316 147 21404 
333 
1989 Quant ltv - Quantlth• liDO kg Ea1111ort 
Destination 
Coab. Ho11enclature 
Report fng countr» - Poys dfcloront 
Hoaenclature ca•b. EUR-12 Bolg.-Lux. Dana ark Deutsch! and Hol1os Espagna France Irolond Ito! Ia Nodorland Portugal U.K. 
8458.11 HORIZONTAL LATHES FOR REIIOYING IIETAL, NUIIERICALLY CONTROLLED CEXCL. 8456.10 TO 8456.90) 
8458.11-10 CENTRE LATHES, IIULTI-TOOL LATHES AND COPYING LATHES, HORIZONTAL FOR REIIOVING IIETAL, NUIIERICALLY CONTROLLED 





DGZ BELG.-LUXBO. 1072 
lli 4 
125 29 129 455 
DOS NETHERLANDS 496 301 11 2D 15 
zi 
21 
0 04 FR GERI'IANY 2465 1695 5 
ni 
u 122 317 223 
005 ITALY 709 235 12 7 77 
z7 ,; 006 UTD. KINGDOII 1060 481 411 78 34 
sz 007 IRELAND 66 
,; 14 si 001 DEHIIARK 165 113 i 4 009 GREECE 42 
s5 13 2D 1 010 PORTUGAL 5I 3 
si 
4 16 
Oll SPAIN 279 51 129 12 57 





030 SWEDEN 431 269 31 5t 





036 SWITZERLAND 457 323 22 42 16 
038 AUSTRIA 346 16 227 21 78 4 
052 TURKEY 76 14 35 • 19 056 SOVIET UNION 211 204 
9S 
61 16 
051 GERIIAH DEII.R 133 
6i 
31 
12 062 CZECHOSLOVAK 73 
061 BULGARIA 34 34 
sz 2i 201 ALGERIA 67 14 
212 TUNISIA 53 12 
27 
20 19 
220 EGYPT 27 ,, 221 IIAURITAHIA 56 
s2 llz 6 zi 390 SOUTH AFRICA 191 
z6 74 401 USA 492 306 62 24 
404 CANADA 456 343 15 9 73 16 
414 VENEZUELA 143 u ID 46 4 
508 BRAZIL 39 39 
zi s7 512 CHILE 71 14 
612 IRAQ 966 439 
2 
527 
616 IRAN 125 117 6 
664 INDIA 137 127 7 
666 BANGLADESH u u 
s5 720 CHIMA 125 61 
728 SOUTH KOREA 17 
ll 12 
17 
732 JAPAN 63 34 
!DOD W 0 R L D 14263 4049 46 5267 455 1001 27 1362 llZ 1936 
1010 INTRA-EC 8256 3809 21 1820 257 545 27 803 94 911 
lOll EXTRA-EC 5978 241 25 3447 197 455 560 18 1026 
lGZD CLASS 1 soaa 159 25 2044 175 45 379 2 259 
I 
1021 EFTA COUHTR. 1743 79 13 1175 93 11 222 2 141 
1030 CLASS 2 2227 az 1135 22 299 aa 7 615 
1031 ACPC66l 132 7 ., 3 21 
1041 CLASS 3 663 369 111 92 82 
1451.11-91 AUTOIIATIC LATHES AND CAPSTAN AHD TURRET LATHES, HORIZONTAL FOR REIIOVING IIETAL, HUIIERICALL Y CONTROLLED 
DOl FRANCE 1441 2 1311 lZ 
12i 
17 4 
" 002 BELG.-LUXBO. 1215 163 2 56 174 003 NETHERLANDS 191 171 
2 124 ,; Zl D 04 FR GERIIAHY 202 
"i 
9 
005 ITALY ll54 140 
ai 
,, 54 006 UTD. KIHGDOII 114 576 140 
001 DENI'IARK lll 111 
22 OlD PORTUGAL 41 26 
ai 4 2i Dll SPAIN 214 109 
031 SWEDEN 533 414 4 45 





036 SWITZERLAND 645 544 41 
031 AUSTRIA 320 314 6 
041 YUGOSLAVIA 141 141 6 
052 TURKEY 60 41 12 
,; 056 SOVIET UNION 992 953 
244 24 151 GERIIAN DEII.R 261 
a6 060 POLAND 16 
062 CZECHOSLOVAK 57 45 
061 BULGARIA 52 52 
208 ALGERIA ZD 16 
220 EGYPT 10 10 
17 390 SOUTH AFRICA 86 69 
4 44i 400 USA 1062 556 53 
404 CAHADA 137 137 
2 412 IIEXICO 21 19 ; 501 BRAZIL llO IDS 
li 612 IRAQ 51 41 
662 PAKISTAN 60 18 39 
664 INDIA 144 144 
706 SINGAPORE 31 24 
721 SOUTH KOREA 97 97 
732 JAPAH ~· 25 
1100 W 0 R L D 10572 31 7422 54 1406 12 134 61 4 1572 
1110 INTRA-EC 5424 7 3441 36 603 az ,. 61 4 1193 
lOll EXTRA-EC 5150 24 3911 18 au 44 210 
1121 CLASS 1 son 24 2352 • 516 I 175 1021 EFTA COUNTR. 1532 24 1369 5 41 ; 93 1030 CLASS 2 591 488 11 21 63 
1040 CLASS 3 1477 1141 266 21 42 
8451.ll-99 HORIZONTAL LATHES FOR REIIOVING IIETAL, NUIIERICALLY CONTROLLED C EXCL. 1456.10-01 TO 1456.90-01, 1451.ll-ID AND 1451.ll-911 





002 BELG.-LUXBO. 19 
s5 z6 
ll 29 
003 NETHERLANDS 69 
174 2i • 2i 42 004 FR OERIIAHY 350 7 
18i 
16 
005 ITALY 317 i 25 55 sz 49 006 UTD. KIHGDOII 57 5 11 
14 Oll SPAIN 14 35 23 9 
030 SWEDEN 124 57 
z4 
ID 57 
036 SWITZERLAND U6 34 35 
" 031 AUSTRIA 34 34 048 YUGOSLAVIA .. 77 
056 SOVIET UHIOH 219 216 li li 058 GERI'IAN DEII.R 24 
2Z 4i 060 POLAND 61 
2i 75 400 USA 162 5I 
720 CHINA 92 92 
728 SOUTH KOREA 229 229 
ui 100 AUSTRALIA 197 
IDOO W 0 R L D 3015 16 1218 341 246 304 55 611 
lOID INTRA-EC 12ll 63 218 519 us 159 52 181 
lOll EXTRA-EC 1806 23 IDIO 22 111 146 4 500 
1020 CLASS 1 936 350 9 47 75 4 451 
1021 EFTA COUNTR. 562 
i 
140 24 45 4 149 
IDSO CLASS 2 452 296 5I n sa 
1040 CLASS 3 418 22 555 13 • 11 
8451.19 HORIZONTAL LATHES FOR REIIOYINO IIETAL, CEXCL. NUI'IERICALLY CONTROLLED) C EXCL. 1456 .11 TO 1456 .90) 
8451.19-lD PARALLEL LATHES, IIUL TI-TOOL LATHES AND COPYING LATHES, HORIZONTAL FOR REIIOVINO IIETAL, CEXCL. NUIIERICALL Y CONTROLLED) 
001 FRANCE 555 66 170 lD4 
42 
47 
,; 5 143 002 IELG.-LUXBO. 532 
zi 165 16 47 49 0 03 NETHERLANDS 431 212 31 5 71 
si 
ao 
004 FR GERIIAHY 1121 64 SDJ 2n 64 156 514 105 ITALY 778 221 45 
li 
2 191 
106 UTD. KINGDON 49 17 3 12 5 
334 
1989 Value • Valours• 1000 ECU Export 
Destination 
Co1b. Ho•anclatura 
Reporting country • Pays d6clarant 
Hoaencl itura co1b. EUR-12 lolg.·Lux. Dan~~ark Deutschland Holies Espagna Franca Ireland Itolfa Hodorland Portugol U.l. 
us1.11 TOURS HORIZONTAUX, TRAYAILLAHT PAR EHLEYEPIEHT DE PIETAL, A COPIPIAHDE HUPIERIQUE, IHOH REPR. SOUS 1456.11 A 1456.90) 
845a.11-10 TOURS PARALLELES, TOURS A OUTILS PIUL TIPLES ET TOURS A REPRODUIRE, HORIZOHTAUX, TRAVAILLAHT PAR EHLEVEPIEHT DE METAL, A 
COMI'IANDE HUPIERIQUE 





002 IELG.-LUXBG. 15151 
2216 60 
2413 236 19a7 1536 
003 PAYS-BAS 7101 4696 70 120 263 
52; 
376 
004 RF ALLEPIAGHE 46829 32424 139 
ao52 
1471 1372 5036 5162 
005 ITALIE 14190 5147 161 105 711 
19i 59i 006 ROYAUriE-UNI 19515 10142 IOU 296 318 
007 IRLAHOE 1442 
34i 
411 
ui 103i 001 DANEriARK 3006 2220 
lSi 27 
15 
009 GRECE 656 
55i 
295 142 34 
010 PORTUGAL 977 17 5 77 255 
Oil ESPAGHE 4953 1006 20SI 502 242 114S 





030 SUEDE 7397 5556 363 636 







036 SUISSE ana 6001 235 404 441 
03a AUTRICHE 5641 251 4514 210 604 55 
052 TURQUIE 1491 369 623 113 385 





051 RD.ALLEPIAHDE 4513 
1544 
1001 
353 062 TCHECGSLOVAQ 1897 
068 IULGARIE 902 
394 
902 
59i u4 20a ALGERIE 1181 
146 212 TUNISIE 977 95 
102i 
11 725 .. 
220 EGYPTE 1035 
1011 
7 
221 I!AURITAHIE 1017 
64i 2S74 106 257 390 AFR. DU SUD 357a 
12i 103; 400 ETATS-UHIS na1 7S20 160 231 
404 CANADA 6215 4920 161 101 854 242 
414 VENEZUELA 2590 1924 190 356 120 
501 BRESIL 1004 1004 
si 199; 512 CHILI 2073 21 
612 IRAQ 27305 13779 
10 
13S26 
616 IRAN 2607 2S70 
14 
27 
664 INDE 30n 2670 340 
666 BANGU DESH 1343 1343 
34i a4i 720 CHINE 3014 182a 
12a COREE DU SUD 154 
222 zsi 
154 
36 732 JAPON 1500 98S 
1000 I! 0 N D E 271207 78941 699 114050 5269 10432 191 19043 2315 79 40174 
1010 INTRA-CE 149221 75176 367 35001 2714 3693 19a 11689 1103 
7; 
17a17 
1011 EXTRA-CE 121979 3072 332 79049 2485 6739 7354 512 223S7 
1020 CLASSE 1 S1869 2538 332 31661 211a 361 4035 71 3753 
1021 A E L E 28964 1306 79 21960 984 132 1961 71 
7; 
2471 
1030 CUSSE 2 4a904 534 26881 367 2516 1364 275 16811 
1031 ACPI66l 1671 16 1405 12 
166 
79 159 
1040 CLASSE 3 21203 13499 3791 1954 1793 
1451.11-91 TOURS AUTOPIATIQUES ET TOURS REVOLVER, HORIZOHTAUX, TRAVAILUHT PAR EHLEVEPIEHT DE PIETAL, A COMI'IAHDE NUPIERIQUE 
001 FRANCE 43376 404aO zoa 
41i 
194 166 2327 
002 BELG.-LUXIG. 20494 4211 20 1757 14016 







004 RF ALLEPIAGNE S697 
26690 
4266 S24 
005 ITALIE 29352 1996 
za2 367 
646 
006 ROYAUPIE-UNI 20099 177a7 1663 
001 DANEI'IARit 3349 3349 
S3i 010 PORTUGAL 112S 594 
217; 1i 35; 011 ESPAGHE S791 3242 
030 SUEDE 1664a 15843 41 757 





036 SUISSE 21403 19232 600 
031 AUTRICHE 9476 9191 271 
1i 041 YOUGOSLAVIE 4512 4410 20 
052 TURQUIE 1915 1772 143 
290 056 U.R.S.S. 3697a 366al 
606i 1i 058 RD. ALLEPIAHDE 6142 
224; 060 POLGGNE 2249 
7; 40 062 TCHECOSLOVAQ 2297 21a2 
068 IULGARIE 2641 2641 
li 201 ALGERIE 714 695 
220 EGYPTE 644 644 1i 390 AFR. DU SUD 2192 2179 
40 4356 400 ET ATS-UHIS 24091 18181 114 
404 CANADA 4155 4155 
zi 412 I!EXIQUE S29 506 
150 501 BRESIL 4033 3883 
ui 612 IRAQ 1989 1717 Hi. 662 PAKISTAN 1071 901 24 
664 INDE 4281 4281 
304 36 706 SINGAPOUR 1425 1015 
721 COREE DU SUD 2017 2017 12; 94 ui 732 UPON 1241 918 
1000 I! 0 N D E 290269 702 239690 1112 22963 212 1662 2067 15 21776 
1010 INTRA-CE 135194 15 101155 716 10527 212 1212 2067 15 18365 
1111 EXTRA-CE 155077 617 137835 326 12436 311 3412 
1020 CLASSE 1 16936 617 77501 172 5725 us· 2739 
1121 A E L E 41370 617 44911 132 1071 
ui 
1555 
1130 CLASSE 2 17431 16206 154 567 343 
1040 CLASSE 3 50700 44120 6143 107 330 
1451.11-99 TOURS HORIZOHTAUX TRAVAILLANT PAR EHLEVEPIENT DE I!ETAL, A COPiriANDE NUPIERIQUE, (NOH REPR. 50US 8456.10-0D A 1456.90·10, 
1451.11-11 ET 1458.11·91> 





002 IELG.·LUXIG. 1514 
524 410 
209 501 
003 PAYS-BAS 1070 
334; 34; 
66 u; 61; 004 RF ALLEPIAGNE 6956 177 
262; 
2215 
005 ITALIE 3494 6 3i 370 43 117 
4S2 
006 ROYAUPIE-UNI 1093 143 94 214 011 ESPAGNE au 66 93 315 55 





036 SUISSE 3920 2246 961 506 
031 AUTRICHE 573 S71 ; 2 048 YOUGOSLAYIE 1704 1699 
ui 056 U. R. 5. S. 5192 5729 
ni 417 051 RD.ALLEPIANDE 919 
56i 12a4 060 POLOGNE 1145 
457 12 434 400 ETATS-UNU 2275 1372 
720 CHINE 1717 1717 
721 COREE DU SUD 2443 2443 
i 147i 100 AU5TRALIE 1411 
1000 I! 0 M D E 41061 1565 34 2471S 6121 1764 6171 109 11 6150 
1010 INTRA-CE 1112S 1004 34 39U 5349 1011 3670 761 11 2211 
1011 EXTRA·CE 29936 561 20732 779 746 250a 41 4S69 
1020 CLASSE 1 14266 1224 457 183 1730 41 3631 
1021 A E L E 7312 4470 
77 
166 1313 41 1322 
1030 CLASSE 2 4659 
56i 
3560 52 440 530 
1040 CLASSE 3 11010 1947 245 512 331 407 
1458.19 TOURS HORIZONTAUX, TRAVAILLAHT PAR EHLEVEPIEHT DE PIETAL, AUTRES QU'A COPiriAHDE NUPIERIQUE, <NOH REPR. SOU5 1456 .11 A 
1456.90) 
1451.19-10 TOURS PARALLELES, TOURS A OUTILS PIUL TIPLE5 ET TOURS A REPRODUIRE, HORIZOHTAUX, TRAVAILUHT PAR EHLEVEPIEHT DE PIETAL, 
IAUTRES QU'A COPIPIANDE HUI!ERIQUEl 





006 ROYAUI'IE-UNI 551 215 30 97 11 
335 
1989 Quantity - QuontiUs• IDDD kg Export 
Dest t nat I on 
Report tng country - Poys d6cloront 
Coab. Hoaancleture 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bol g. -Lux. Dan .. rk Doutschlond Ho11os Espagna Franca Irolond Jtollo Hodorlond Portugal U.K. 
1451.19-11 
107 IRELAND 137 9 
li ; 124 001 DEH~ARK 120 37 62 
010 PORTUGAL 310 167 
" 34 
2 42 
011 SPAIN 127 
li i 51 17 7 35 030 SWEDEN U6 
" 
13 66 
032 FIHLAND 306 • 215 12 47 3 61 036 SWITZERLAND 425 132 14 94 131 
031 AUSTRIA 212 132 11 10 
15 " 052 TURKEY 231 223 267 056 SOVIET UHION 323 56 
062 CZECHOSLOVAK 64 60 4 
276 GHAHA 51 
76 34 2i 
51 
390 SOUTH AFRICA 241 
si 
102 
400 USA 1376 171 153 65 930 
404 CANADA 421 
" 
14 1 5I 277 
412 IIEXICO us 61 42 16 57 2 
414 VENEZUELA 211 169 41 2 
612 IRAQ 76 74 1 
616 IRAN 63 49 1i 1i 14 632 SAUDI ARABIA 15 32 27 
664 INDIA 193 136 57 
720 CHIMA 37 
n5 
36 1 
721 SOUTH KOREA 
"' 2i 5 uz 100 AUSTRALIA 32D 
lOOD W 0 R L D 12673 252 102D 337D 1447 551 754 79 15 5ll5 
IOID IHTRA-EC 3912 157 7 1140 779 220 351 55 6 1260 
1011 EXTRA-EC 1693 95 1D13 2231 661 331 396 24 9 3926 
102D CLASS 1 3911 21 11 1206 264 105 274 15 6 2072 
1D21 EFTA COUHTR. 1159 25 11 549 57 47 123 347 
103D CLASS 2 4167 33 1003 127 4D2 209 111 1563 
1D31 ACPU6l 393 11 2 22 61 55 37 193 
1D40 CLASS 3 545 34 197 2 17 3 292 
1451.19-91 AUTO~A TIC LATHES AHD CAPSTAN AND TURRET LATHES, HORIZONTAL FOR REIIOVIHO IIETAL, !EXCL. NUIIERICALLY COHTRDLLEDl 
DDI FRAHCE 462 2 211 9 5I 
25 
105 
002 BELO.-LUXBO. 127 76 1 
i 43i 
25 
004 FR GERIIAHY 615 
96i 
117 10 43 
OD5 ITALY 1474 uz 75 i 17 437 OD6 UTD. UHGDOII 491 153 25 
ODD DEHI'IARK 16 10 
16 ; 6 25 010 PORTUGAL 14 3D 3 
D11 SPAIN 242 
4 
159 20 14 49 
D30 SWEDEN 71 36 
si 
1 3D 






D41 YUGOSLAVIA 217 
15 
192 5 2D 
D52 TURKEY 175 125 
ui 
35 
D56 SOVIET UNION 2D5 75 25 ; D51 OERIIAN DEII.R 75 66 
312 ZIIIBA!WE 64 
3i i 
63 
390 SOUTH AFRICA 54 2D 
40D USA 677 231 
34 
17 422 
501 BRAZIL 91 64 
616 IRAN liD 176 
1316 662 PAKISTAN 1396 II 
706 SINGAPORE 69 63 
15 720 CHINA 43 27 
721 SOUTH KOREA 199 191 
732 JAPAN 133 133 
2i BOD AUSTRALIA 4D 12 
1000 W 0 R L D 1292 66 49 3493 577 224 774 
" 
305D 
1010 INTRA-EC 3675 15 29 1765 431 132 542 53 701 
1Dl1 EXTRA-EC 462D 51 21 1721 139 92 233 6 2351 
1020 CLASS 1 1136 15 9 979 53 92 611 




53 34 U3 
1030 CLASS 2 2410 11 621 39 10 1652 
1031 ACP(66) 93 1 17 
ui 
1 4 7D 
1040 CLASS 3 374 129 13D ID 
1451.19-99 HORIZONTAL LATHES FOR REIIOVINO IIETAL, !EXCL. NUIIERICALLY CONTROLLED), !EXCL. 1456.10-DD TO 1456.90-DD, 1451.19-10 AND 
1451.19-91) 
DDI FRANCE U2 25 9D 12 
40 
54 1 
D02 IELO.-LUXIO. 142 
20 
2D 4 71 





005 ITALY 21D 
2 
36 3 
14 20 006 UTD. UNGDOII 121 2D 59 6 
036 SWITZERLAND 116 
" 
22 25 
041 YUGOSLAVIA 125 114 10 1 
056 SOVIET UHIOH 249 109 
55 
135 
051 GERI'!AN DEII.R 1D7 
2i 5i 
52 
060 POLAND 71 
ui 4DD USA 246 94 
4D4 CANADA 71 31 37 
zi 7DO IHDOHESIA 36 13 
IDDD W 0 R L D 359D 15 553 1463 4D 3DD 692 244 211 
1D10 IHTRA-EC 1131 42 76 545 27 14 193 161 
21i 1011 EXTRA-EC 2454 43 477 919 u 216 499 77 
102D CLASS 1 IUD 3 359 536 9 44 226 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 231 
15 
47 126 22 34 2 
20; 103D CLASS 2 Ill 111 191 115 16 74 
1D4D CLASS 3 457 25 U5 5I ll7 1 
1451.91 LATHES !EXCL. HORIZONTAL l FOR REIIOVING liE TAL, NUIIERICALLY CONTROLLED !EXCL. 1456.1D TO 1456.90) 
1451.91-11 VERTICAL LATHES FOR REIIOVING IIETAL, NUIIERICALLY CONTROLLED 
DOl FRANCE 227 14 16 124 
DD2 BELG.-LUXBO. 114 101 2 
7 D03 NETHERLANDS 56 31 11 
5i 2i 004 FR GERIIANY 2DD 
307 
17 106 
DD6 UTD. UNODOII 369 34 21 
D11 SPAIN 17D 127 4J 
2i 03D SWEDEN 231 211 
7i 032 FINLAND 147 72 
1; 036 SWITZERLAND 150 121 
D41 YUGOSLAVIA 21 21 
052 TURKEY 43 43 
D56 SOVIET UNION 1274 1273 
ui DSI DERIIAN DEII.R 61D 
2i UD POLAND 21 
165 064 HUHOARY 165 
464 i 390 SOUTH AFRICA 472 
li 4DD USA 435 35D 17 
612 IRAQ 33 
62 16 
33 
720 CHINA 71 
IDOD N 0 R L D 5163 162 3377 46 207 1219 152 
1011 INTRA-EC 1ll6 uz 663 45 liD 265 33 1D11 EXTRA-EC 3977 2714 1 27 954 119 
102D CLASS 1 1517 1305 3 145 64 
1021 EFTA COUNTR. 531 
16Z 
421 3 75 39 
103D CLASS 2 312 53 7 34 55 
1D4D CLASS 3 2147 1355 17 775 
1451.91-90 LATHES !EXCL. HORIZONTAL OR VERTICAL> FOR REIIOVIHO IIETAL, NUIIERICALLY CONTROLLED ! EXCL. 1456 .10-DD TO 1456.9D-0Dl 
001 FRANCE 121 26 Ji .. 4; 002 IELG.-LUXIO. 61 
li ' 7 
2 42 004 FR OERIIANY 139 
•i 4 i 35 31 006 UTD. UNGDOII 10D 11 12 
336 
1919 Yaluo - Velours• liDO ECU Eaport 
Out I nat ion 
Co•b. HOIIftclltUrl 
Report tng country - Poys d6clarant 
Ho•encl•ture co1b. EUR-12 lolg.-Lua. Dan11rk Deutschland Hellos Espagna France Ira land ltallo Nodorland Portugal U.K. 
1451.19-10 
007 IRLAHDE 763 11 
70 u4 
z 610 
008 DANEMARK 913 451 z 349 
010 PORTUGAL 1307 376 615 
u6 
34 282 





030 SUEDE 1469 500 162 413 
032 FINLAHOE 953 23 311 101 
Z9i 
37 411 
036 SUISSE 4717 2166 94 1161 1001 
031 AUTRICHE 1170 650 74 140 306 
052 TURQUIE 629 627 
i zu6 056 U.R.S.S. 3463 969 
062 TCHECOSLOVAQ 1094 1063 31 
276 GHANA 674 
610 Z2Z 94 34 
674 
390 AFR. OU SUD 1331 
130 
371 
400 ETATS-UHIS 9452 
zi 
1016 1119 744 6303 
404 CANADA 2234 102 41 11 430 911 
412 I!EXIQUE 1155 172 275 16 603 19 
414 VENEZUELA 616 
si 
220 341 20 21 
612 IRAQ 2502 2575 94 
616 IRAN 1195 1561 
ui 2; 100 
525 
632 ARAB IE SAOUD 154 527 II 
664 INDE 2502 2413 19 
720 CHIME 1362 
117i 
1172 190 
721 COREE OU SUD 1073 
56 34 20 1164 a.oo AUSTRALIE 1974 
1000 II 0 H D E 79461 2350 1127 26203 9367 2413 1595 546 91 21926 
1010 INTRA-CE 27664 1644 s 6551 4729 1252 4196 213 sz 1994 
lOll EXTRA-CE 51102 616 1124 19652 4631 1251 4591 63 59 19931 
1020 CLASSE 1 25253 217 55 7027 1904 436 2192 z 54 12636 
1021 A E L E 1655 262 35 5646 402 295 1544 
60 2i 
2471 
1030 CLASSE 2 19190 345 1119 9195 2715 769 1219 4475 
1031 ACPIUI 2161 79 9 214 315 375 575 60 25 1350 
1040 CLASSE S 6651 53 3431 19 46 217 2122 
1451.19-91 TOURS AUTDI!ATIQUES ET TOURS REVOLVER, HDRIZONTAUX, TRAVAILLANT PAR ENLEVEI!ENT DE I!ETAL, UUTRES QU' A COI'II!AHDE HUIIERIQUEI 
001 FRANCE 7752 4224 150 1745 
236 
1632 
002 !ELG.-LUX!O. 1311 
s7 
122 9 li 1216i 321 004 RF ALLEI!AGNE 14095 
569i 
1363 36 416 





006 ROYAUME-UHI 5394 1665 939 
008 DAHEMARK 599 341 11 
i 
240 
Z7i 010 PORTUGAL 696 101 213 so 
011 ESPAGHE 5253 
2i 
2151 165 521 402 
030 SUEDE 1359 767 
604 
16 555 
056 SUISSE 2782 40 1205 540 595 
031 AUTRICHE 163 514 205 74 
041 YDUGDSLAVIE 1576 1343 175 5I 
052 TURQUIE 1971 715 
5406 
1190 
o56 u.R.s.s. 6242 2059 777 
56i 051 RD.AllEI!AHDE 2191 2 2350 312 ZIP!BABWE S32 
46i ; 531 390 AFR. DU SUD 550 12 
400 ETATS-UHIS 1167 4779 Ii 406 2912 501 IRESIL 2052 2039 
9S 616 IRAH 4741 4650 930 662 PAKISTAN 979 49 
34 706 SIHGAPDUR 1760 1726 
554 166 720 CHIME 144 144 
30 721 COREE DU SUD 4956 4926 
752 JAPON 4163 4165 397 lot AUSTRALIE 500 103 
1000 II D H D E 95745 404 121 47142 1270 2104 21119 465 15541 
1010 IHTRA-CE 44108 54 30 15511 4450 1443 15015 450 7105 
lOll EXTRA-CE 50933 551 91 31630 3120 661 6104 54 7545 
1020 CLASSE 1 22521 s 65 14610 10 604 2331 4191 
1021 A E l E 5111 
547 
65 2572 11 604 562 
s4 
1361 
1030 CLASSE 2 17514 26 14494 405 57 307 1914 
1031 ACP 166 I 692 2 71 
3406 
16 59 557 
1040 CLASSE 5 10822 2526 4159 731 
1451.19-99 TOURS HORIZDHTAUX TRAVAILLAHT PAR EHLEVEI!EHT DE IIETAL, IAUTRES QU'A CDI'II!ANDE NUI!ERIQUEI, IKON REPR. SDUS 1456.10-00 A 
1456.90-00, 1451.19-10 ET 1451.19-911 
001 FRANCE 216'9 145 1291 95 
6Z 
639 s 





004 RF AllEI!AGNE 1724 
92i 
63 1237 219 
005 ITALIE 979 53 s I; 40 006 RDYAUP!E-UHI 1171 41 941 59 
036 SUISSE 136 4 575 201 256 
041 YOUGDSLAVIE 1524 i 1517 1 6 056 U.R.S.S. 4411 2111 
255i 
2291 
OSI RD.AllEI!ANDE 3517 
14 1047 
979 
060 POLDGHE 1161 
.. 12 12ai HO CTAT3·!~tll1 '-116 1511 
404 CANADA 720 10 421 219 
Hz 700 IHODHESIE 556 14 
1000 II 0 H D E 29012 SZI 1173 15517 531 5210 1425 1924 4 160 
1010 IHTRA-CE 1313 221 zoo 3947 191 203 2414 1119 4 160 1011 EXTRA-CE 20615 15 973 9440 154 5077 6011 735 
1020 CLASSE 1 7740 11 767 4563 71 ZZI 2059 40 11 




211 311 40 
150 1050 CLASSE Z 5523 206 1227 212 676 692 
1040 CLASSE 3 9552 17 3650 31 2575 5277 z 
1451.91 TOURS AUTRES QU'HORIZONTAUX, TRAVAILLANT PAR ENLEVEI!EHT DE IIETAL, A COI!I!ANDE NUI!ERIQUE, IKON REPR. sous 1456 .10 A 
1456.90) 
1451.91-11 TOURS VERTICAUX TRAVAILLANT PAR EHLEVEI!ENT DE IIETAL, A COI!I!ANDE HUI!ERIQUE 
001 FRANCE 4594 2205 119 
97 
2267 s 
002 BELG.-LUXIO. 2736 2557 15 
147 
67 
DOS PAYS-BAS 765 537 11 
SIS 11i 004 RF ALLEI!AGHE 3141 
754; 
125 2515 
106 ROYAUI!E-UHI 9020 7U 676 
011 ESPAGHE 5341 2114 464 54S 130 SUEDE 4013 3665 
1007 152 FIHLAHDE 2542 1555 
50 357 036 SUISSE 1514 1127 
041 YDUGOSLAVIE 172 172 
052 TURQUIE 727 727 
zi 056 u.R.s.s. 50794 30775 
12ooi 051 RD.ALLEI!ANDE 12003 
ni 060 POLOGHE us 1430 064 HOHGRIE 1450 
1950 50 390 AFR. DU SUD 2000 
ni 400 ETATS-UNIS 9242 1405 259 
612 IRAQ 165 
121i 41i 
163 
720 CHIHE 1699 
1000 II 0 N D E 94651 141 67691 540 2225 21275 2947 
1010 IHTRA-cE 24711 
14i 
16033 331 1724 5604 1019 
1011 EXTRA-cE 69142 51665 2 499 15670 1151 
1020 CLASSE 1 21129 11415 50 1620 974 
1021 A E l E · 1272 
ui 
6550 50 1007 615 
1030 CLASSE Z 2155 416 17 616 114 
1040 CLASSE 3 46560 52694 455 15453 
1451.91-90 TOURS IAUTRES QU'HORIZONTAUX ET VERTICAUX!, TRAVAILUNT PAl ENLEVEI!ENT DE IIETAL, A COI'IIIANDE HUIIERIQUE, IKON REPR. so us 
1456.10-00 A 1456.90-001 
001 FRAHCE 2011 171 159 150 
1061 10 





004 RF AllEI!AGHE 2904 
990 
34 724 1472 
006 RDYAUIIE-UHI 1362 112 255 
337 
1189 Quantity - Quantltb• 10DD kg Export 
Destination 
Reporting countr11 - Pays d'clarant Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~----~~~~--~~~------------------------------------------------i 












1DDU II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































8451.99 LATHES !EXCL. HDRIZDNTALl FOR REPIDVING I'IETAL !EXCL. NUI'IERICALLY CDNTRDLLEDI !EXCL. 8456.10 TO 1456.901 
8458.99-10 VERTICAL LATHES FOR REPIDVING I'IETAL, !EXCL. NUI'IERICALLY CDHTRDLLEDI 
ODl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 









1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





D 56 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 










647 U.A. EPIIRATES 
664 INDIA 
720 CHINA 
721 SOUTH ltDREA 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP1661 






















































































































































































8459.10 NAY-TYPE UNIT HEAD I'IACHINES FOR DRILLING, lORING, I'IILLING, THREADING DR TAPPING BY REPIDVINO I'IETAL, OTHER THAN LATHES OF 
8451 !EXCL. 3456.10 TO M56.9D AND 8457.10 TO 8457.HI 
8459 .10-ID NAY-TYPE UNIT I'IACHINES FOR DRILLING, lORINO, I'IILLING, THREADING OR TAPPING BY REPIOVING I'IETAL, !OTHER THAN LATHES OF 
HEADING H 84.511. !EXCL. 1456.10-0D TO 1456.90-DOI, !EXCL. 1457.10-DD TO 1457.30-001 
DD1 FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIG. 
DD4 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 




056 SOVIET UNION 





721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
IOD AUSTRALIA 
lODa II 0 R L D 
1 D 10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU61 



































































































1459.21-10 DRILLING IIACHINES FOR I'IETALS, IIORitED BY REPIOVING I'IETALS, RADIAL, NUI'IERICALLY CONTROLLED, !EXCL. 1456.10-DO TO 
1456.90-001 
004 FR GERI'IANY 
lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
















































































































19a9 Valuo - Velours• 1000 ECU E•port 
Dost tnat ton 












1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 










































































a45a. 99 TOURS AUTRES QU'HORIZOHTAUX, TRAVAILLAHT PAR EHLEVEMEHT DE "ETAL, AUTRES QU'A COMMAHDE HU"ERIQUE, (NOH REPI. SOUS 
a456.10 A a456.901 
8458.99-10 TOURS VERTICAUX TRAVAILLAHT PAR EHLEVEMEHT DE IIETAL, IAUTRES QU'A COMMAHDE HUIIERIQUEl 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 









1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 ·exT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































aHa.99-90 TOURS IAUTRES QU'HDRIZOHTAUX ET VERTICAUX), TRAVAILLAHT PAR EHLEYEMEHT DE IIETAL, IAUTRES QU'A COIII'IAHOE HUMERIQUEl, <HOH 
























6H EMIRATS ARAI 
664 IHOE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
1000 II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 



































































































































































8459.10 UNITES D'USINAGE A GLISSIERES, A PERtER, ALESER, FRAISER, FILETER OU TARAUDER LES IIETAUX PAR ENLEYEMEHT DE MATIERE, 
AUTRES QUE LES TOURS DU eHa, IHOH REPR. SOliS a156.10 A a156.90, HI SOUS 8157.10 A a457.SOl 
8459.10-00 UNITES D'USIHAGE A GllSSIERES, A PERCER, ALESER, FRAISER, FILETER OU TARAUDER LES IIETAUX PAR EHLEYEMEHT DE MATIERE, 
IAUTRES QUE LES TOURS DU a4.581, IHOH IEPit. SOUS 8456.10-0D A 8456.90-DO, HI SOUS IH7.1D-DD A 1457.50-00l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 












72a COREE DU SUD 
"732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU61 









































































































































8459.21-10 IIACHIHES A PERCER LES IIETAUX PAR EHLEYEMEHT DE MATIERES, RADIALES, A COMMAHDE HUI!ERIQUE, IHDH REPR. SOUS 1456.11-01 A 
1456.90-001 
004 RF ALLEMAGHE 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

































































































































1919 Quant tty - QuanttUs• liDO kg 
Dest t nat ton 
Report tng countrl' - Pays dlcl arant 
Coab. Ho11enclature 
Noaenclatur 1 coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Irahnd Ihlta 
1459.21-91 
056 SOVIET UNION 262 226 36 
061 IULGARU 46 46 17 212 TUNISIA 17 
63 400 USA 63 
i 720 CHINA 26 11 
732 JAPAN 37 37 
1000 W 0 R L D 1051 12 12 729 19 46 149 
1010 INTRA-EC 453 12 a 259 17 3 10 
1 Dll EXTRA-EC 591 4 470 2 43 69 
1020 CLASS 1 110 1 160 2 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 52 1 41 1 2 
1030 CLASS 2 16 3 21 42 20 
1040 CLASS 3 334 290 44 
1459.21-99 IIACNINES FOR IIETALS, WORKED IY REIIOVINO IIETALS, IEXCL. RADIAL OR IIULTI-IROACH!, NUIIERlCALLY CONTROLLED, IEXCL. 
1456.10-00 TO 1456.90-00) 
001 FRANCE 393 101 ll 5 
65 
149 
002 IELG.-LUXIG. 146 14 51 
004 FR GERIIANY 126 
ui 4 
14 101 
006 UTD. UNGDOII 151 31 
Dll SPAIN 196 126 
1; 
61 
0 36 SWITZERLAND 91 64 15 
056 SOVIET UNION 23 10 13 
061 BULGARIA 141 141 
1i 400 USA lla 11 
521 ARGENTINA 36 ; 36 616 IRAN 5 
664 INDIA 56 55 
liDO W 0 R L D 119a 307 6 535 123 a 703 
1011 INTRA-EC 1063 202 4 157 19 7 435 
lOll EXTRA-EC a36 115 2 37a 34 1 269 
1020 CLASS 1 337 121 u 1 153 
1021 EFTA COUNTR. 121 
ui 
75 19 33 
1030 CLASS 2 296 78 14 102 
1040 CLASS 3 203 111 1 13 
1459.29 DRILLING IIACHINES, FOR DRILLING IY REIIOVING IIETAL IEXCL. NUIIERICALL Y CONTROLLED! IEXCL. 1456.10 TO 1456.90) 
Hederl and 
1459.29-10 IIACHINES FOR IIETALS, WORKED 1Y REIIOVINO IIETALS, RAOUL, IEXCL. NUIIERlCALLY CONTROLLED!, IEXCL. 1456 .10-DD TO 1456.90-DDl 
DOl FRANCE 131 19 42 32 37 
li 004 FR GERIIANY 226 1 122 45 
162 CZECHOSLOVAK 117 
1; 12 
117 
400 USA 151 31 
1000 W 0 R L D 2200 35 59 655 271 91 349 31 
1010 INTRA-EC 927 32 31 364 163 5I ll5 31 
lOll EXTRA-EC 1276 4 21 291 ll6 33 234 
1020 CLASS l 414 9 135 21 43 
1021 EFTA COUNTR. ll 7 31 13 
si 
ll 
1030 CLASS 2 647 12 134 aa 3 
1040 CLASS 3 216 23 117 
1459.29-91 IIACHINES FOR IIETALS, WORKED IY REIIOVINO IIETALS, IIUL TI-IROACH, IEXCL. NUI!ERlCALL Y CONTROLLED!, IEXCL. 1456.10-00 TO 
1456.90-00) 
DOl FRANCE 139 ll5 15 
005 ITALY 13 60 
i 006 UTD. UNGDOI! 31 29 
830 SWEDEN 29 24 3 
036 SWITZERLAND 29 24 3 
056 SOVIET UNION II II 
46 060 POLAND 47 l 
062 CZECHOSLOVAK 22 22 
400 USA 22 11 
412 IIEXICO 51 51 
1000 W 0 R L D ll75 22 137 19 29 214 
1 OlD INTRA-EC 475 13 321 5 20 67 
lOll EXTRA-EC 700 9 501 14 10 147 
lDZD CLASS l 199 l 144 49 
1021 EFTA COUNTR. 102 l a2 
1i 
15 
1030 CLASS 2 217 a 246 
14 
16 
1040 CLASS 3 215 lll 13 
1459.29-99 IIACHINES FOR IIETALS, WORKED IY REIIOVINO IIETALS, I EXCL. RADIAL OR IIUL TI-IROACHl, I EXCL. NUI'IERICALLY CONTROLLED!, IEXCL. 
1456.10-00 TO 1456.90-DDl 
001 FRANCE 693 217 176 
2; 
116 5 
002 IELG.-LUXIO. 366 
3Z 
lll 5I 12 99 
003 NETHERLANDS 331 
16 
163 54 !4 s• 
0 04 FR GERIIANY 471 31 
74 
141 10 91 162 
005 ITALY 229 1 u 95 
42 i 
10 
006 UTD. UNGDOI! 201 l 15 21 27 24 
001 OEHI!ARK 14 45 4 4 u 21 010 PORTUGAL II 20 27 ll 16 




141 29 4 
030 SWEDEN 76 13 l 3 l 
132 FINLAND 211 169 I 1 6 2 
036 SWITZERLAND 357 155 23 23 153 li 031 AUSTRIA 147 120 
' 
9 
051 GERIIAN DEII.R 41 
z; 
40 1 
060 POLAND 30 
li 4i 
1 
201 ALGERIA 62 2 
13i 401 USA 410 li 172 11 53 404 CANADA 176 76 37 11 
4 412 IIEXICO 106 ll 7 14 
664 INDIA 177 123 25 u 
701 INDONESIA 27 22 
' 3 721 SOUTH KOREA 179 176 12 732 JAPAN 29 1 12 
1000 W 0 R L D 6311 ll3 15 2110 141 513 42 917 397 
1010 lNTRA-EC 2917 73 l9 915 512 320 42 393 345 
lOll EXTRA-EC 3391 40 65 1124 329 263 523 52 
1020 CLASS l 1761 l5 30 916 255 64 271 33 
1021 EFTA COUNTR. azo 4 29 460 57 26 170 19 
1130 CLASS 2 1191 24 36 525 71 196 202 17 
1031 ACPI66l 106 2 1 20 32 6 9 
1040 CLASS 3 440 l 313 2 43 2 
1459.31 IORINO-IIILLINO IIACHINES, WHICH WORK IY REIIOVING IIETAL, NUMERICALLY CONTROLLED IEXCL. 1456.10 TO 1456.90! 
1459.31-00 lORINO-KILLING IIACHINES FOR IIETALS, WORKED IY REIIOVINO IIETALS, NUI!ERICALLY CONTROLLED, IEXCL. 1456.10-00 TO 1456. 90-D 0 l 
001 FRANCE 503 35 ; 110 257 003 NETHERLANDS 99 15 l9 
1; 16 
43 
004 FR GERIIANY 749 64 9 
66 
256 
005 ITALY 122 ll 45 
l; 006 UTD. UNGDOI! 375 
s2 
341 
130 SWEDEN 262 
6i 
66 92 
032 FINLAND 112 
si 
ll4 
036 SWITZERLAND 170 4 95 
031 AUSTRIA 472 299 102 
041 YUGOSLAVIA 104 104 
63 052 TURKEY 63 
71; 167 056 SOVIET UNION 915 
17 212 TUNISIA 21 ll 
220 EGYPT 17 


































































1919 Valua • Yolours• 10DD ECU Export 
D111ttnotton 
Coab. Hoaanclatura 
Reporting cauntr~t • Po~s d6chront 
Hoaanclatur• coab. EUR-12 hlg.·Lux. Donnrk Doutschhnd Hollos Espagna Franca Irohnd Itolto Hedulancf Portugol U.K. 
1459.21-91 
D56 U.R.S.S. 6633 s2n 1340 
D61 IULGARIE 159 159 
7DD 212 TUNISIE 7DD 
101; 4DD ETATS-UNIS IOU 
26; 72D CHINE 712 447 
732 JAPOM 526 526 
IDDD II 0 N D E 19151 26 796 13213 1177 447 4171 21 
IOID IHTRA-CE 7457 26 524 • 3921 1150 27 1711 21 
IDII EXTRA-CE 124DD 272 9214 27 4ZD 239D 7 
10ZD CLASS! 1 2791 62 2621 24 12 72 7 
ID21 A E L E 122 62 725 12 23 
103D CLASS! 2 1397 209 64 401 713 
1040 CLASS! 3 1205 66DD 1615 
1459.21-99 IIACHINES A PERtER LES IIETAUX PAR ENLEVEIIEHT DE IIATIERES, UUTRES QUE RADULES DU IIULTURDCHESI, A CDI'II'IAHDE HUIIERIQUE, 
INCH REPR. SDUS 1456.10-DI A 1456.90-111 
DOl FRANCE 3936 32 233 16 
4D 
2759 126 
DDZ IELG.-LUXIO. 171D 
i z; 413 1037 2ZD DD4 RF ALLEIIAGHE 3211 
37 
131 3011 36 
DD6 ROYAU~E-UHI 13D4 122 
'' 
1 1016 
Dll ESPAGNE 2177 909 
ao7 
1261 
Du.suissE 2D69 1034 224 
D56 U.R.S.S. 1216 953 2 261 
D61 IULGARIE 3333 uu IS 1495 244 4DD ETATS-UNU 2556 101 
521 ARGENTINE 594 
11; 
591 
616 IRAN 115 
664 IHDE 661 657 
1001 II 0 N D E 27594 357 169 10420 134 11D6 16 13636 10 1742 
1011 IHTRA·CE 12114 191 14 16D9 17 113 4 942D 6 1219 
1Dll EXTRA·CE 14711 159 16 1111 47 923 u 4215 4 523 
102D CLASSE 1 6499 2574 6 IDI 13 2621 477 







1031 CLASSE 2 3244 15DI 111 1334 46 
1041 CLASSE 3 5031 42 4729 2 4 261 
1459.29 IIACHIHES A PERCER LES IIETAUX PAR EHLEYEIIEHT DE IIATIERES, AUTRES QU 1 A CDI'IIIAHDE HUIIERIQUE, INCH REPR. SDUS 1456 .10 
1456.901 
1459.29-10 IIACHIHES A PERCER LES IIETAUX PAR EHLEYEIIEHT DE IIATIERES, RADIALE$, IAUTRES QU 1 A COI'II'IAHDE HUIIERIQU£), IHOH REPR. SDUS 
1456.10-DD A 1456.90-DDI 
DOl FRANCE 649 75 
1i 
17D 141 249 
4i 
7 
004 RF ALLEIIAGHE 1136 9 327 557 119 
D62 TCHECOSLOYAQ 3548 
•• 6i 
3541 
ui 2i 4DO ETATS-UHIS 121 213 
10DD II 0 H D E 11109 143 74 2055 1243 211 4925 us 992 1261 
1010 IHTRA-CE 3365 139 39 147 54D 45 1011 us 434 175 
1011 EXTRA-CE 7731 4 36 1201 7D2 231 3913 551 1016 
102D CLASSE 1 2027 29 701 16D 321 551 251 
1021 A E L E 734 26 476 75 
23i 
16 71 
aDi 103D CLASS£ 2 2DS4 7 425 543 40 
1D4D CLASS£ 3 3651 74 3553 27 
1459.29-U IIACHIHES A PERCER LES IIETAUX PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES, IIUL TIIRDCHES, UUTRES QU'A CDI'II'IAHDE HUIIERIQUEI, INCH REPR. so us 
1456.10-DD A 1456.9D-DOI 
DOl FRANCE 2264 1173 21D 111 
DDS ITALIE 1254 1139 
ai 
114 
DD6 RDYAU~E-UHI au 711 36 030 SUEDE 517 523 21 
036 SUISSE 619 479 27 113 
056 U.R.S.S. 2176 2155 21 
060 POLDGNE 145 34 Ill 
062 TCHECOSLOYAQ 535 535 
3i 24 40D ETATS-UNU 5D9 454 
412 !lEXIQUE 1219 1276 13 
10DD II 0 H D E 17D21 21 13141 322 72 2110 642 
1DID IHTRA·CE 6295 7 48D4 59 16 913 413 
1011 EXTRA·CE 10725 14 1336 2n 56 1127 229 
1020 CLASSE 1 2117 4 2333 371 liD 
1021 A E L E 1619 4 1305 ,, 161 149 
1030 CLASS£ 2 2930 10 2313 
265 
432 49 
1040 CLASSE 3 4909 3621 1025 
1459.29-99 I'IACHIHES A PERCER LES I'IETAUX PAR EHLEYEIIEHT DE IIATIERES, 
NUI'IERIQUEJ, INCH REPR. SDUS 1456.10-DO A 1456.90-DDl 
UUTRES QUE RADULES DU IIULTUROCHESI, UUTRES QU' A CDI'II'IAHDE 
DOl FRANCE 56DI .. 2149 172 
240 
1434 7D 271 
OD2 IELG.-LUXIO. 2426 
210 ; 916 323 102 472 303 003 PAYS-BAS 2343 1231 3, 32 210 556 238 DD4 RF ALLEIIAGNE 3605 163 31 
u7 
1011 157 1447 226 
DDS ITALIE 1367 
10 
11 77 261 
,; i 21 293 DD6 RDYAUME-UNI 172 13 364 170 131 121 i DDI DAHEIIARK 523 319 24 3 107 67 
DID PORTUGAL 516 n 271 17 16 45 104 
Oil ESPAGNE 1403 
156 
745 
ui 236 361 9 42 030 SUEDE 645 
16 
121 15 61 17 15D 
DSZ FIHLAHDE 1712 1329 44 44 44 14 221 
D36 SUISSE 3752 2 1116 176 345 1316 15 1Z 
031 AUTRICHE 1D1D 156 25 4 96 21 
051 RD.ALLEIIAHDE 1344 
ui 
1342 2 
060 PDLDGNE 693 
14 13i 35i ' 2DI ALGERIE 520 ; 24 ui 24 4Di 4DO ETATS-UHU 4017 1 173 399 1742 
4D4 CANADA 977 11 117 225 209 11 327 
412 IIEXIQUE 107 21 42 722 22 3; 664 IHDE 969 U3 254 343 
70D IHDOHESIE 665 632 33 3i 24 721 COREE DU SUD 521 462 
7i 732 JAPDN 521 5I 244 141 








1D11 EXTRA-CE 27DS7 574 375 1D215 2033 3031 7536 331 2935 
1D2D CLASS£ 1 13951 5D 171 5617 1429 1017 3971 llD 1516 
1021 A E L E 7201 19 172 4149 375 401 1517 11 i 
41D 
103D CLASSE 2 9571 453 196 219D 
'" 
1909 2113 211 1221 




417 5D 73 • 452 1D4D CLASSE 3 3521 71 1707 43 1452 1D 191 
1459.31 ALESEUSES-FRAUEUSES POUR IIETAUX, OPERANT PAR ENLEYEIIEHT DE IIATIERES, A COI'II'IAHDE HUIIERIQUE, IHDH REPR. SDUS 1456.11 A 
1456.901 
1459. 31-DO ALESEUSES-FRAUEUSES POUR IIETAUX, OPERANT PAR EHLEYEIIENT DE IIATIERES, A COI'II'IAHDE HUIIERIQUE, IHDN REPR. SOUS 1456.10-DO A 
1456.90-001 
001 FRANCE IDD7 677 u; 3545 3451 327 DU PAYS-lAS 13DI 132 263 2;; 137 56D 244 D04 RF ALLEIIAGNE 11323 1432 251 
u2i 
341D 5134 
DOS ITALIE 2002 322 
13i 
155 
si D06. RDYAUIIE-UHI 5642 3 5457 
.. ; D3D SUEDE 4292 
125; 
91D 1496 1017 
032 FINLANDE 2553 
,.; 1291 514 036 SUISSE 2131 14 1246 
031 AUTRICHE 7166 4675 1313 1171 
D41 YOUGDSLAYIE 1603 1603 
ni D52 TURQUI! 611 
zoui Z7ti 710 D56 u.R.s.s. 24194 
100 212 TUNIS!! 14D 74D 61i 22D EGYPT! 616 1520 322 ZAIRE 1520 
341 
1919 Quantity - Qu."''nttt6s1 1100 kg Export 
Destination 
Coab. Noooncloturo~--------------------------------------~·~·~p~o-rt~l~n~g-c~o~u~n~tr~y~--P~o~y~s_d~l~c~l~or~o~n~t--------------------------------------~ 
Ho•enclatur• coab. EUR-12 lolg.-Lux. Donaork Doutschhnd Hollos France Irolond ltalla Nodorlond Portugal 
1459.31-DO 









IDDD W 0 R L D 
IDID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
1031 ACPU61 
































































1459.39 BORING-IIILLING mCHINES. WHICH WORK BY RmOVING IIETAL, !EXCL. NUIIERICALLY CONTROLLED> !EXCL. 1456.10 TO 1456. 90l 





004 FR GEMANY 
005 ITALY 





056 SOVIET UNION 




632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
720 CHINA 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU61 




























































































































1459.40-10 BORING mCHINES FOR IIETALS, WORKED BY RmOVIHG IIETALS, NUIIERICALLY CONTROLLED, <EXCL. 1456.10-DD TO 1456.91-00) 
DDI FRANCE 
DDS NETHERLANDS 
DD6 UTD. UNGDOII 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
720 CHINA 
732 JAPAN 
IDDO W 0 R L D 
1 Dll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUNTR. 
IUD CLASS 2 



















































1459.40-90 BORING IIACHIHES FOR IIETALS, WORKED BY RmDYING IIETALS, !EXCL. NUIIERICALLY CDNTRDLLED), <EXCL. 1456.10-DD TO 1456.90-Dil 
ODI FRANCE 
OU NETHERLANDS 
D D4 FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
UO SWEDEN 
056 SOVIET UNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 IIEXICO 
632 SAUDI ARABIA 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
IUD CLASS 2 
1131 ACPU6l 

































































































1459.51 IIILLING IIACHINES. KNEE-TYPE, FOR IIILLING BY RmOVING IIETAL, HUIIERICALL Y CONTROLLED !EXCL. 1456.10 TO 1456. 90) 




D U NETHERLANDS 






390 SOUTH AFRICA 
4DD USA 
612 IRAQ 
IOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
IUD CLASS 2 









































































































































































1989 Value - Velours• 1001 ECU Export 
Destination 
Reporting country • Pays d6cl•r•nt ~~==~.r~~~~~~~!~b~r---~E~UR~-~~~2~-~~.~~-a-.--~Lu-.-.---D~.-n-.-.-r~k~D~.-u~t-s-ch~l~a-n-d----~H=o~l~le~s~~~Es~p~e=a~n~o--;;!Fr:e~n~c=o=:~l~r~o-1-•n-d-----~-t-.-I-I-•--H-o-d-o-rl-e-n-d---P-o-r-t-u-oo-I-------U-.-K~. 
a459.31-DD 









lDDD " 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 

































































a459.39 ALESEUSES-FRAISEUSES POUR "ETAUX, OPERANT PAR EHLEV~EHT DE MTIERES, AUTRES QU'A COMIIAHDE H~ERIQUE, CHON REPR. SOUS 
1456.10 A a456.901 
a459.39-0D ALESEUSES-FRAISEUSES POUR "ETAUX, OPERANT PAR EHLEV~EHT DE "ATIERES, UUTRES QU'A COI'IIUHDE HU"ERIQUEI, (NOH REPR. SOUS 
















632 ARABIE SAOUD 
664 IHDE 
720 CHINE 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!661 
























































































































































1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































390 AFR. DU SUD 
4aO ETATS-UIIIS 
412 "EXIQUE 
632 ARABIE SAOUD 
100 AUSTRALIE 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1D31 ACPI661 






























































































































390 AFR. DU SUD 
40D ETATS-UHIS 
612 IRAQ 
lDDO " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 













































































M59.59 "ACHIHES A FRAISER LES "ETAUX PAR EHLEY~EHT DE "ATIERES, A COHSOLE, AUTRES QU'A CDPIIIAHDE H~ERIQUE, CHOH REPR. SOUS 
M56.1D A 1456.9DI 
1~59.59-00 "ACHIHES A FRAISER LES "ETAUX PAR EHLEY~EHT DE MTIERES, A CONSOLE, <AUTRES QU'A CDI'IIUHDE HU"ERIQUEI, CHON REPR. SDUS 










































































































1919 Quantity - Quantttb• 1DDD kg Export 
Duttnatton 
Co•b. Noaencl1tur • 
leparttng countrv - Pays dlclar ant 
Hoaencleture coab. EUR-12 lolg.-Lua. Dan .. rk Deutschland Hollar Erpagna France Ireland Ita! ta Nederland Portugal U.K. 
1459.59-DD 
DD6 UTD. KIHGDOII 2Dl 12 4 115 57 
1i DD7 IRELAND az 1 
4i i DID PORTUGAL 75 7 i 17 011 SPAIN 37 12 
4i 
u 7 
03D SWEDEN 74 12 2 10 
052 TURKEY 35 22 13 
D56 SOVIET UNION 110 IDD 
114 201 ALGERIA 114 
1i ; 10; 390 SOUTH AFRICA 134 
I; 40D USA 1525 16 351 ID57 
74D HOHG KONG 134 IDD 34 
IDD AUSTRALIA st 14 21 
1DDD W D R L D 4173 125 41 501 1412 S77 155 34 2211 
1D10 IHTRA-EC 1721 S4 7 172 741 ltD ID 31 454 
1D11 EXTRA-EC SUD .. u sn 664 117 75 s 1764 
1DZD CLASS 1 ZOD6 .. 21 124 467 11 24 1 1269 
1021 EFTA COUNTR, 192 16 ., 11 2 13 31 
103D CLASS 2 1D03 12 ., 197 176 31 493 
1031 ACPI66l 17 S4 I 2D s 2D 
104D CLASS S 141 126 13 2 
1459.61 IIILLING IIACHIHES, FOR IIILLIHG IY REIIOVINO IIETAL, IEXCL. KHEE-TYPEl HUIIER1CALL Y CONTROLLED IEXCL, 1456.10 TO 1456.10) 
1459.61-ID TOOL IIILLIHO IIACHIHES, FOR IIETAL, WORKED IY REIIOYINO IIETAL, IEXCL. KNEE-TYPEl, NUIIERICALL Y CONTROLLED, !EXCL. 1456.10-DO 
TO 1456. 90-DOl 





ODZ IELG.-LUXIG. 474 
i 
272 22 4S 2 
003 NETHERLANDS 592 ; S4D 47 31i IDi D04 FR GERIIAHY 639 14 
tz4 
129 
005 ITALY 1424 21 72 40S 
OD6 UTD. UHGDOII 511 2 336 32 137 1i D 01 DEHIIARK 92 79 
122 i D1 0 PORTUGAL 131 6 
10 011 SPAIN 151 123 u 
021 NORWAY 27 zz 
1i 030 SWEDEN 163 144 
032 FINLAND 71 66 12 
2i 036 SWITZERLAND 761 711 
26 
22 
D31 AUSTRIA 455 429 
D41 YUGOSLAVIA 72 72 
052 TURKEY 17 17 




DU CZECHOSLOVAK 11 11 
064 HUNGARY 77 77 
061 BULGARIA 91 91 
90 201 ALGERIA 99 9 
212 TUHUU 21 16 
1i 220 EGYPT 57 21 
1i 590 SOUTH AFRICA 141 16 .. 
40D USA ID44 191 147 6 
404 CAHADA 69 
1i i 
61 I 
412 IIEXICO 5S st 
i 410 COLOIIIU 17 14 
501 IRAZIL 147 143 4 
521 ARGENTINA 199 191 I 
612 IRAQ 326 326 
16 616 IRAH 257 241 
6i 664 INDIA 175 97 11 
706 SINGAPORE 41 44 4 
72D CHINA 77 77 
20 10 7 21 SOUTH KOREA ., 19 
752 JAPAN 97 97 
756 TAIWAN 17 ID 
1i i 740 HONG KONG 5I S5 
100 AUSTRALIA 39 21 ID 
1DGD II 0 R L D 10511 ., 32 7711 112 1263 332 12 120 
IDID IHTRA-EC 4176 
" 
29 2152 496 1069 299 ID 41 
1011 EXTRA-EC 5642 16 3 4936 316 194 33 2 72 
1DZD CLASS 1 2969 2 26U 235 45 29 25 
1D21 EFTA COUHTR. 1419 
16 
2 1371 S6 45 21 
47 103D CLASS 2 1703 2 1332 151 150 
' 1031 ACPI66l 47 16 1 26 4 
1040 CLASS 3 973 971 
1459.61-91 PLAHO-IIILLIHG IIACHINES, FOR IIETAL, WORKED IY REIIOVIHO IIETAL, IEXCL. KHEE-TYPEl, NUIIERICALLY CONTROLLED, IEXCL. 
1456.10-00 TO 1456.90-00l 
004 FR GERIIAHY 426 11 
i 3i 
u 353 
005 ITALY 155 114 3 
si 136 SWITZERLAND 305 247 
041 YUGOSLAVIA us Ul 
052 TURKEY 570 570 
060 POLAHD 159 159 
062 CZECHOSLOVAK 457 457 
1i 400 USA 20 9 
501 IRAZIL 47 47 
32 664 INDIA 445 413 
720 CHINA 597 597 
IDOl II 0 R L D 3541 15 I 2790 213 370 14 54 
ID10 IHTRA-EC 636 15 I 70 177 351 
a4 
1 
1011 EXTRA-EC 2905 2720 36 12 5S 
1020 CLASS 1 1145 1145 1 5I 41 
1021 EFTA COUHTR. 314 256 
36 1i 
5I 
1i 1030 CLASS 2 519 460 
26 1040 CLASS 3 1241 1215 
1459.61-99 IIILLING IIACHINES, FOR IIETAL, WORKED IY REIIOVIHG IIETAL, IEXCL. KHEE-TYPE, EXCL. 1456 .10-DD TO 1456.90-ID, 1459.61-10 AHD 
1459.61-91), HUI'IERICALLY CONTROLLED 
ODl FRANCE 1071 32 S5 704 
1t 
252 41 
DD2 IELG.-LUXIG. 210 
14 
33 .. 144 
003 HETHERLAHDS 250 22 194 
ni 
20 
66 ; 0 04 FR GERIIAHY 1527 22 
7i 
711 197 





OD6 UTD. KIHGDOII 412 I 226 57 4 
001 DENI'IARK 55 5 50 
10 si 011 PORTUGAL 77 13 21 
011 SPAIN 101 61 
277 
16 31 
030 SWEDEH 511 11 50 29 
032 FINLAND 205 
i 
1 202 
1i 111 i i 036 SWITZERLAND 236 14 71 
031 AUSTRIA 170 100 n 5 
3i 041 YUGOSLAVIA 172 50 14 
056 SOVIET UNION 305 I 297 
10 151 GERIIAH DEII.R 60 
20 
50 
060 POLAND 149 
10 
129 
212 TUHISU 24 
4; 22i 
14 
i 2i 400 USA 1317 904 170 
501 IRAZIL 325 219 19 17 
521 ARGENTINA 1D6 
ui 
25 11 
612 IRAQ 124 409 
ui 621 JORDAN 153 3 
11i 66D AFGHANISTAN 111 




721 SOUTH KOREA 111 174 
i 736 TAIWAN 230 224 
IDO AUSTRALIA 161 161 
1000 W 0 R L D 9961 95 11 1717 stU 1151 1907 122 552 
1010 INTRA-EC 4240 77 
' 
251 2229 671 7U 101 n 
344 
19at Yaluo - ¥a lours • 1000 ECU Export 
Dostlnatlon 
Coab. Hcaanclatura 
Reporting country • Pa~s d6clorant 
Hoaanclatura co1b. EUR-12 lolg.·Lua. Danaark Doutschlond Hollos Espagno Fr1nce Irolond Itollo Nodorlond Portugol U.K. 
1459.59·00 
006 RDYAUI'!E·UNI 1924 
" 
49 930 773 35 50 11 
sss 007 ULAHDE 599 41 
452 ,; 5 010 PORTUGAL 774 11 25 119 




176 139 111 
050 SUEDE 64a 145 40 94 
052 TURQUIE 615 351 2a2 
056 U.R.S.S. 3110 3152 
191i 1i 
28 
20a ALGERIE ZOOI 
u7 si sai 390 AFR. DU SUD 511 
29; 37 4i 3; 400 ETATS·UHIS 9461 194 2437 6407 
740 HDHG·KDHG 765 445 20 
5Z 
291 
aoo AUSTRALIE 2486 2519 114 
1000 II 0 H D E 41570 557 212 6775 1251a 5541 55 2a92 216 13024 
1010 INTRA·CE 15192 258 67 1299 5509 2506 55 1UZ 119 3657 
1011 EXTRA·CE 2657a 2n 145 5476 7009 3055 1000 Z7 9317 
1020 CLASSE 1 15577 2n 127 1261 5479 256 479 15 7665 
1021 A E L E 1857 70 457 621 
' 
517 2 354 
1050 CLASSE 2 7160 18 a47 1550 Z77a 297 14 1676 
1051 ACPI661 870 499 62 167 2a 14 100 
1040 CLASSE 3 3659 3368 225 48 
1459.61 IIACHIHES A FRAISER LES IIETAUX PAR EHLEYEIIEHT DE IIATIERES, AUTRES QU'A CONSOLE, A COI'II'IAHDE HUIIERIQUE, CHON REPR. SDUS 
1456.10 A 1456.901 
1459.61·10 IIACHIHES A FRAISER LES DUTILS EN IIETAL, PAR EHLEYEIIEHT DE IIATIERES, UUTRES QU'A CONSOLE), A CDI'II'IAHDE HUIIERIQUE, CHON 
REPR. SDUS 1456.11-DD A 1456.90·00) 





OOZ BELG.•LUXBQ. 8566 
4i 
6766 251 637 91 
005 PAYS·US 1219 
1i 
7126 415 
4Z6i 1ZIS St 004 RF ALLEIIAGHE 7041 125 
18600 
1390 
7; 005 ITALIE 25757 
us 
100 1255 5725 
006 RGYAUME·UHI 10553 6 a516 325 1541 
ni 001 DAHEI'!ARK 2919 2206 
169; i 010 PORTUGAL 1892 191 
7i us 011 ESPAGHE SIDZ 2705 
11i 
193 
028 HDRVEGE 705 
5i 
594 
u7 050 SUEDE sa75 3625 62 
7 052 FIHLAHDE 1425 1105 311 
051 SUISSE 1177a 18052 
45t 
254 492 
051 AUTRICHE 11484 11050 
048 YDUGOSLAYIE 5095 3095 
052 TURQUIE sza 528 
051 U.R.S.S. 16191 16191 
061 POLOGHE 2290 2290 
062 TCHECOSLGYAQ 5158 5151 
064 HDHGRIE 1515 1513 
OU BULGARIE 5151 5151 
10ai 201 ALGERIE 1501 
si 
411 
212 TUHISIE 752 722 
18i 220 EGYPTE a65 677 16 590 AFR. DU SUD 2514 1939 429 
400 ETATS·UHIS 19574 18159 5U 122 
404 CANADA 1406 
1Z 
1214 122 Ii 412 !'lEXIQUE 164 a 56 
IDi 480 COLOMBIE 514 401 
501 BRESIL 4279 4176 103 
528 ARGENTINE 2074 1960 114 
612 IRAQ ID995 10995 14t 616 IRAN 1441 1297 
776 664 INDE 4062 2106 480 
706 SIHGAPOUR IZ77 1222 55 
720 CHIHE 2167 2167 
IDS 187 7Za COREE DU SUD 177 585 
152 JAPOH 1125 1825 
ui 756 T 'AI-WAH 2912 2111 
19i IDS 740 HOHG·KGHO 1090 794 
100 AUSTRALIE 757 no 120 
1000 II 0 H D E ZZ7U6 495 176 195379 9650 14971 4217 307 79 2555 
lOID IHTRA·CE 17643 455 124 63550 6261 12125 5612 ZID 79 1251 
lOll EXTRA·CE 1:m: 42 sz 131849 5519 2155 
675 96 IDI4 
1020 CLASSE 1 51 62651 1751 701 506 259 
1021 A E L E 56264 
42 
51 34406 607 701 499 
a2i 1050 CLASSE Z 43547 51520 usa 2155 161 
1051 ACP!Ul 761 575 2 571 1 
96 
7 
1040 CLASSE 5 50767 30671 
1459.61·91 FRAISEUSES·RAIDTEUSES POUR IIETAUX, OPERANT PAR EHLEYEIIEHT DE IIATIERES, UUTRES QU'A CONSOLE), A CDI'!IIAHDE HUI'IERIQUE, CHON 
REPR. SDUS 1456.1D·OO A 8456.91·00) 
004 RF ALLEIIAGHE 1657 209 
4; 4si 
956 492 
005 ITALIE 11DI 627 z 
47i 056 SUISSE 1000 522 
041 YOUGOSLAVIE 3510 3500 
052 TURQUIE 5247 5247 
060 PDLDGHE 4177 4177 
062 TCHECDSLDYAQ 496B 4961 
4i 48; 400 ETATS·UHIS 624 9Z 
501 BRESIL 611 611 
465 1Z 664 IHDE 6150 5675 
720 CHIME 1024 1024 
1010 II D H D E 39!05 2ZZ 55 54069 2015 614 1246 200 117 
1010 IHTRA·CE 5612 222 55 1001 1585 541 6 zoo 6 
1011 EXTRA·CE 35693 55061 500 73 1240 au 
1020 CLASSE 1 10706 9586 u 47a 599 
1021 A E L E 1077 599 
5oi so 
478 
21Z 1050 CLASSE 2 7027 6214 
762 1040 CLASSE 5 17960 17191 
1459.61·99 IIACHIHES A FRAISER LES IIETAUX PAR EHLEYEIIEHT DE IIATIERES, UUTRES QU' A COHSOL E, NOH REPR. SDUS 1456.10·00 A 1456.90·00, 
1459.61-10 ET 1459.61·91), A CDI'!IIAHDE HUIIERIQUE 
001 FRANCE 12227 170 au 7192 
24s 
5545 154 305 
002 BELO.·LUXBG. 4152 
18i 
951 761 2711 a1 27 







004 RF ALLEIIAGHE 11520 557 
1565 
6161 5544 Ill I 
005 ITALIE 3931 
44 16 
2299 162 
,; 1546 17 11 006 ROYAUI'IE·UHI 4121 2ZO 2080 55 60 j 001 DAHEIIARK 645 62 sao 
3i ns 010 PORTUGAL 1155 125 204 
011 ESPAGHE 1921 710 
sui 
376 765 
24 030 SUEDE 4716 312 742 477 
032 FIHLAHDE 2001 
1; 
147 1161 
34i noi zi 036 SUISSE 3347 
2i 
411 650 
035 AUTRICHE 1607 177 611 28 597 041 YDUGOSLAVIE 2115 504 1214 
o56 u.R.s.s. 6700 577 6523 11i 051 RD.ALLEIIAHDE 2517 
121s 
1569 
060 PDLDGHE 3660 
140 
2!66 9 
Z12 TUHISIE 1146 
251i 1697 
1006 
ssi u5 400 ETATS·UHIS 20176 12713 2004 
501 BRESIL 5595 5091 229 275 
528 ARGENTINE 1524 
411; 
514 1210 
1; 612 IRAQ 10632 5791 
621 JDRDAHIE 1507 s 
uo5 
1504 
660 AFGHANISTAN 1305 
ui ui 11si 664 IHDE 1824 
720 CHINE 1619 741 
ui 
171 
728 COREE DU SUD 2346 2050 
1i si 736 T 'AI·WAH 2462 
66 
2391 
100 AUSTlALIE 1067 1001 
1000 M D H D E 130969 1104 161 27301 51156 221U 
" 
34266 1712 a 5512 
1010 IHTlA·CE 49186 
"' 
150 4586 21611 6571 
" 
13285 1205 1515 
345 
1989 Quantity - Quantttb• 1100 kg Eaport 
Destination 
Coab. Noaanclatura 
Report tng country - Peys d6clarant 
Noaenclatura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltalta Nederland Portugal U.K. 
8459.61-99 
1011 EXTRA-EC 5720 18 5 1449 1685 1180 1108 13 261 
1120 CLASS 1 2823 11 5 238 1087 913 410 13 76 
1021 EFTA COUHTR. 989 2 5 133 619 61 151 2 
' 1030 CLASS 2 2323 a 1151 591 197 194 174 1040 CLASS 3 575 60 504 11 
8459.69 IIILLlHG IIACHIHES, FOR IIILLlHG BY R~OYlHG IIETAL, (EJCCL. KHEE-TYPEl (EXCL. HUIIERICALLY CONTROLLED> (EXCL. 8456.10 TO 
8456.90) 
8459.69-10 TOOL HILLING HACHINES, FOR HETAL, WORKED BY R~OVING HETAL, (EXCL. KNEE-TYPEl, (EJCCL. NUHERICALLY CONTROLLED), (EJCCL. 
8456.10-00 TO 8456. 90-00l 
001 FRANCE 494 211 187 
12 
to 12 
002 IELG.-LUXIG. 78 i 24 16 i 18 003 NETHERLANDS 204 i 150 41 ai 1; 11 0 04 FR GEMAHY 356 3 
116 
150 30 61 
005 ITALY 425 2 110 25 ; 21 22 0 06 UTD. llHGDOII .. 3 74 6 
1i 14 036 SWITZERLAND 234 143 4 53 
031 AUSTRIA 116 13 30 2 3 056 SOVIET UNION 228 226 
1i 1i 062 CZECHOSLOVAK 44 14 
i 
1 
390 SOUTH AFRICA 134 18 
47 
7 113 
400 USA 356 223 21 4 61 
612 IRAQ 27 27 
616 IRAN 22 22 
720 CHINA 73 64 
732 JAPAN 11 18 
1000 W 0 R L D 4121 14 17 1944 Ill 221 341 62 2 695 
1010 IHTRA-EC 1199 12 6 766 660 131 121 47 142 
1011 EXTRA-EC 2224 2 11 1178 153 90 220 15 553 
1020 CLASS 1 1121 9 649 lOB 69 97 2 194 
1021 EFTA COUNTR. 415 9 243 66 18 57 2 2 20 1030 CLASS 2 7D4 2 115 45 20 116 
1i 
332 
1040 CLASS 3 392 344 1 7 27 
1459.69-91 PLAHO-HILLlHG HACHIHES, FOR HETAL, WORKED IY R~OYlHG HETAL, (EJCCL. KHEE-TYPEl, (EXCL. NUIIERICALL Y CONTROLLED>, (EJCCL. 
8456.10-00 TO 8456.90-00l 
001 FRANCE 151 to 41 ; 13 60 004 FR GEMANY 219 2 37 96 50 005 ITALY 297 207 51 
2i 006 UTD. llHGDOII 258 
174 
237 
011 SPUN 116 
7 
11 
036 SWITZERLAND 80 12 56 
052 TURKEY 171 143 10 11 
056 SOVIET UNION 578 572 
1404 
6 
6D 400 USA 1471 7 
22 706 SINGAPORE 419 37 113 177 
740 HONG KONG 313 374 9 
BOO AUSTRALIA 116 102 14 
1000 W 0 R L D 5065 9 2 1295 3041 17 265 61 290 
1010 IHTRA-EC 1310 a 2 339 707 65 97 68 23 
1011 EXTRA-EC 3756 1 956 2341 23 168 267 
1020 CLASS 1 2073 216 1665 5 91 19 
1 021 EFT A COUHTR. 131 34 34 5 58 
11i 1030 CLASS 2 1090 162 676 11 55 
1040 CLASS 3 593 578 15 
8459.69-99 HILLING HACHIHES, FOR IIETAL, WORKED BY R~OVIHG IIETAL (EXCL. KNEE-TYPE, EXCL. 8456.10-00 TO 1456.90-00, 8459.69-11 AND 
1459.69-91), (EJCCL. HUIIERICALLY CONTROLLED) 
001 FRANCE 978 24 196 135 
37 
495 19 105 
002 BELG.-LUXBG. 252 
5; 
111 6 34 59 5 










005 ITALY 141 1 15 72 141 
ui 15 161 006 UTD. llNGDOII 315 12 2 40 117 3 5 43 
11i 007 IRELAND 116 2 
7 
3 5 
008 DENIIARK 47 11 
17 
26 3 
3D 010 PORTUGAL 270 i 42 70 78 30 011 SPAIN 156 31 ; 39 69 11 2 030 SWEDEN 110 66 11 2 11 
032 FINLAND 51 26 12 
si 3 3 4 036 SWITZERLAND 664 316 3 252 24 12 
031 AUSTRIA 217 39 11 152 1 12 
041 YUGOSLAYlA 72 54 
a4 i 11 107 052 TURKEY 257 41 23 
056 SOVIET UNION 155 64 1 i 85 2i 051 GERIIAN D~.R 78 
1; 
55 ; 060 POLAND 15 
1D 
65 
212 TUNISIA 37 
i 
27 





4 400 USA 536 105 29 115 
404 CANADA 161 29 19 1 11 16 15 
412 IIEXICO 159 50 5 71 33 
484 VENEZUELA 110 18 10 79 
508 BRAZIL 139 23 71 45 
521 ARGENTINA 69 19 4 46 
2 616 IRAN 45 43 
664 INDIA 62 
2i 
32 ; 6; 30 680 THAILAND 371 225 52 
720 CHINA 19 1 14 
728 SOUTH KOREA 157 157 
14 736 TAIWAN 27 13 
1D 17; 740 HONG KONG 206 3 18 
100 AUSTRALIA 84 9 21 25 29 
1000 W 0 R L D 9091 196 15 2460 1042 708 25 2763 319 14 1409 
1010 IHTRA-EC 4429 lOB 41 919 554 451 25 1365 298 14 647 
1011 EXTRA-EC 4661 a a 37 1541 417 257 1398 91 762 
1020 CLASS 1 2361 78 4 769 339 103 614 49 342 
1021 EFTA COUHTR. 1046 6 4 451 36 58 420 29 42 
1030 CLASS 2 1931 5 33 670 146 148 494 21 415 
1031 ACP(66l 12 1 1 4 2 25 24 1 24 
1040 CLASS 3 362 6 101 2 6 220 22 5 
8459.70 THREADING OR TAPPING IIACHIHES, WHICH WORK BY R~OYlHO IIETAL, (EJCCL. 8456.10 TO 1456.90) 
8459.70-00 THREADING OR TAPPING IIACHIHES, FOR IIETAL, WORKED IY R~OVIHG IIETAL, (EJCCL. 8456.11-10 TO 8456.90-0Dl 
001 FRANCE 322 23 26 46 
1; 
16 196 11 
002 IELO.-LUXIG. 204 
4i 
15 126 37 2 
003 NETHERLANDS 87 ; 21 2i 3i 4i 25 1i 1 004 FR GERIIAHY 223 16 
83 
58 24 
005 ITALY 574 12 1 52 414 
57 1i 
12 
006 UTD. llNGDOII 293 3 34 22 24 137 
008 DEHI!ARK 54 
14 
9 2 23 
2i 
20 
010 PORTUGAL 51 12 7 
011 SPAIN 97 4 42 5 
17 
45 
030 5WEDEH 30 
4 
6 1 1 i 036 SWITZERLAND 111 50 17 13 24 
041 YUGOSLAVIA 33 2 7 2 22 i 052 TURKEY 72 47 5 2 12 
056 SOVIET UNION 96 
i 
10 25 61 
058 GEMAH D~.R 54 
1i 
35 15 
060 POLAND 33 5 15 
062 CZECHOSLOVAK 30 11 16 4 
064 HUNGARY 31 12 22 
4 si 2; 42 400 USA 153 2 21 
616 IRAN 15 6 5 4 17 728 SOUTH KOREA 37 20 
1000 W 0 R L D 3174 293 za 533 115 219 153 721 61 354 
346 
1989 Value - Velours • 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Ho11anclature 
Reporting countr11 - Pays d6clorant 
Hoaancl eture cdab. EUR-12 lalg.-Lua. Dan11rlr: Deutschland Holies Espagna Franca !roland It alta Nod orland Portugal U.K. 
1459.61-99 
1011 EXTRA-CE 1107a U4 19 22722 17155 15au 20911 507 a 5721 
1020 CLASSE I 36265 aa 19 4921 9607 13all 5915 507 1397 
m~ ~L~S~EE2 1167a 21 19 1114 6272 1015 2409 6 a 52 30015 57 15035 7549 2003 3930 1503 
1040 CLASSE 3 14729 2766 11136 127 
a459.69 IIACHIHES A FRAISER LES IIETAUX PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES, AUTRES QU'A CONSOLE, AUT RES QU' A COIIIIAHDE HUIIERIQUE, CHON 
REPR. SOUS a456.10 A 1456.90) 
1459.69-10 IIACHINES A FRAISER LES OUTILS EN IIETAL, PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES, CAUTRES QU 1 A CONSOLE), CAUTRES QU'A COIIIIAHDE 
HUIIERIQUE), CHON REPR. SOUS 1456.10-00 A a456.90-00) 
001 FRANCE 4252 23 U83 1672 IS 957 21 117 002 BELG.-LUXBG. 1112 
15 
391 126 11 539 
003 PAYS-BAS 1927 
i 
1559 295 3 15 
18i 
40 
004 RF ALLEIIAGHE 2379 36 
1690 
994 115 u1 555 
005 ITALIE 3112 22 1197 53 
u7 
24 126 
006 ROYAUME-UHI 792 12 517 44 
114 
2 
16; 036 SUISSE 3547 2637 52 554 21 
031 AUTRICHE 1602 U18 241 1 42 
056 U.R.S.S. 3410 3360 50 
56i 42 062 TCHECOSLOVAQ 1017 301 
si 
106 
390 AFR. DU SUD 779 221 
70 
63 444 
400 ETATS-UNIS 3176 2551 142 30 383 
612 IRAQ 1250 1250 
616 IRAN 174 a74 
2i u4 720 CHINE U96 449 
732 JAPON 525 525 
1000 II 0 H 0 E 39719 U1 39 24367 5909 514 3121 no 31 4071 
1010 IHTRA-CE 15075 117 9 6751 4613 225 1671 242 
30 
U50 
1011 EXTRA-CE 24603 23 30 17609 1255 289 2150 511 2629 
1020 CLASSE 1 11243 22 1195 170 189 153 21 1093 
1021 A E l E 5727 
2i 
22 4201 566 114 saa 21 
30 
215 
1030 CLASSE 2 6497 a 4292 316 94 1100 
56i 
, .. 
1041 CLASSE 3 6164 5122 5 191 971 
1"9. 69-91 FRAISEUSES-RABOTEUSES POUR IIETAUX, OPERANT PAR ENLEVEIIEHT DE IIATIERES, IAUTRES QU'A CONSOLE), IAUTRES QU' A COIIIIANDE 
HUIIERIQUE), CHON REPR. sa us 1456.10-11 A &456. 90-ou 
001 FRANCE 1251 42 693 574 
12i 
U6 
604 004 RF ALLEIIAGHE 2053 64 
104 
663 601 
005 ITALIE 1706 1479 114 
45i 006 ROYAUIIE-UHI 1919 2 1459 
i 011 ESPAGHE 2036 1856 
6; zi 
177 
036 SUISSE 994 374 530 
052 TURQUIE 795 316 121 211 
056 U.R.S.S. 6072 5949 
5944 
123 
uoz 400 ETATS-UHIS 7164 18 
92 706 SIHGAPOUR 1090 27 921 50 
740 HOHG-KOHG 1629 1607 22 
100 AUSTRALIE aoo 672 121 
1000 II 0 N D E 31169 154 9 10223 15912 353 3107 646 3 U92 
1010 IHTRA-CE 10261 131 9 2105 U71 231 1422 646 3 129 
1011 EXTRA-CE 21599 16 7411 11104 114 1615 1262 
1020 CLASSE 1 11369 1243 7799 21 1096 1210 
1021 A E L E 1561 
16 
7U 216 21 HI 
sz 1030 CLASSE 2 4116 zu 3306 93 436 
1040 CLASSE 3 6115 5962 153 
1459. 69-99 IIACHIHES A FRAISER LES IIETAUX PAR ENLEVEIIENT DE IIATIERES IAUTRES QU'A CONSOLE, NON REPR. sa us 1456 .10-ao A 1456. 90-to, 
1459.69-10 ET 1459.69-91), IAUTRES QU'A COIIIIAHDE HUIIERIQUEl 
001 FRANCE 11014 77 1944 1056 
66 
7365 230 24 311 
002 BELG.-LUXBG. 2044 
33i 
511 60 795 511 94 
003 PAYS-lAS 2571 
75 
665 254 1 1172 
795 
141 







005 ITALIE 4315 19 11 575 556 
1020 
55 569 
006 ROYAUIIE-UHI 3129 115 14 921 136 39 37 70 





001 DAHEIIARK 5U 92 
3i 
300 47 u 
010 PORTUGAL 2156 6 1i 17 729 1171 57 li 61 011 ESPAGHE 1971 1 691 
a5 
217 903 71 52 
130 SUEDE 1096 6 2 643 10 207 35 101 




41 57 62 
136 SUISSE 6459 12 2161 40 3671 173 169 
131 AUTRICHE 2976 21 606 106 4 2021 a 203 
141 YDUGOSLAVIE 1100 607 
456 
477 7 9 
052 TURQUIE 1619 
3i 
449 533 110 
056 U.R.S.S. 5970 3331 23 
45 
2571 
50 051 RD.ALLEIIANDE U75 
z 347 
uao 
37 060 PDLOGHE 2295 
77 
1906 3 
212 TUHISIE 1018 
li 
2 939 
220 EGYPTE 777 37 
li 
717 
5i 390 AFR. DU SUD 1U2 1 227 
1634 
717 
400 ETATS-UHIS 5096 124 1776 69 893 591 
404 CANADA 1656 11 132 U4 59 1226 89 
412 PIEXIQUE 1622 612 124 276 610 Ii 414 VENEZUELA 927 34 115 6 761 
501 BRESIL 3233 255 1527 9 1442 
521 ARGENTINE 901 27 42 139 290 616 IRAN 1119 129 
664 IHDE 652 
15 
sao 
4i i 575 si 
67 
610 THAILAHDE 1044 237 us 
720 CHINE 731 96 259 383 
721 COREE DU SUD 706 694 12 
736 T' AI-WAH au 506 
zoo zi 
319 
187 74 0 HDHG-KOHG 152 139 295 
100 AUSTRALIE 712 90 161 347 177 
1000 II 0 H D E 91906 1092 236 24125 9695 3254 59 43734 2421 U3 7150 
1010 IHTRA-CE 39637 711 113 7491 4470 1700 59 11837 1151 U3 4211'2 
1011 EXTRA-CE 52267 310 123 16635 5226 1553 2U96 576 2941 
1020 CLASSE 1 23012 202 aa 7252 2732 361 10364 294 1712 
1021 'A E L E 113U 65 77 3775 323 229 6004 273 567 
1030 CLASSE Z 11034 73 33 4944 2440 aaz 1251 205 1199 
1031 ACPC66) 194 6 9 104 32 299 310 3 U1 
1040 CLASSE 3 11223 35 2 4439 54 304 6274 71 37 
1459.70 IIACHIHES A FILETER OU A TARAUDER LES IIETAUX PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES, CHON REPR. SOUS 1456.10 A 1456.90) 
a459.70-00 IIACHIHES A FILETER OU A TARAUDER LES IIETAUX PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES, CHON IIEPR. SOUS 1456.10-00 A 1456.90-00l 
001 FRANCE 4127 127 791 615 
s5 
liZ 2909 47 149 
002 BELG.-LUXBO. 33IO 
422 
zza 2276 445 214 22 









004 RF ALLEIIAGHE 4114 216 
U64 
744 1272 515 
005 ITALIE 3319 179 69 97 1521 1Z7i zsi 
az 
006 ROYAUIIE-UHI 4632 64 1056 354 36 1611 
001 OAHEIIARK 636 2 219 
si 
19 332 2 53 
010 PORTUGAL 645 119 129 102 169 





030 SUEDE 511 2 149 43 41 
z4 
27 
036 SUISSE 1191 50 1196 113 175 293 40 
041 YOUGOSLAVIE 611 35 61 41 551 4; 052 TURQUIE 1614 1241 63 23 301 
056 U.R.S.S. 3016 
62 
365 5 923 1i 1793 051 RD.ALLEIIAHDE 2751 
215 
2261 425 
060 POLOGHE 723 94 i 
337 
062 TCHECOSLOVAQ 1201 115 753 4i 7 
260 
064 HOHGRIE 771 221 2 494 3; 9oz 
6 
400 ETATS-UHIS 3310 za 540 116 317 1291 
616 IRAN aao 454 252 174 564 721 COREE DU SUD 994 421 
1000 1'1 0 H D E 41130 4021 265 11635 1474 2152 7919 13391 1057 6130 
347 
1919 Quntlt~ - Quantltbl 1000 kg Export 
Dostlnatlon 
Comb, Ho10nclatura 
Report lng country - Pa~s dtclarant 
Haaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltallo Hod orland Portugal U.K. 
1459.70-DD 
1010 IHTRA-EC 1995 lU 5 254 100 141 765 442 63 114 
1011 EXTRA-EC 1171 179 23 279 u u 90 279 5 240 
lDZD CLASS 1 529 55 u us 4 25 9D 100 3 14 
1021 EFTA CDUHTl. 173 4 u n 
i 
19 31 29 2 2 
1030 CLASS 2 313 93 7 u 39 111 1 61 
1040 CLASS 3 267 32 3 n I 4 u 1 95 
1Ua.11 FLAT-SURFACE GRINDING IIACHIHES, IN WHICH THE PDUTIOHIHG IN AMY OHE AXIS CAM IE SET UP TO AM ACCURACY OF AT LEAST a,n 
1111, HUIIERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING IIETAL, UHTERED IIETAL CARBIDES DR CERIIETS, C EXCL. 1456.10 TO 1456, tal 
1461.11-DD FLAT-SURFACE GRIHDIHG IIACHIHES, IN WHICH THE PGUTIDHIHG IN AMY GHE AXIS CAM IE SET UP TD AM ACCURACY OF AT LEAST a.n 
1111, HUIIERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING IIETAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES DR CERIIETS, CEXCL. 1456.10-ID TO 1456.90-00) 
on FRANCE U3 11 45 7 
DDZ IELO.-LUXIG. 26 
14 
10 I 6 





014 FR OERIIAHY 126 27 
ODS ITALY 23 
44 35 1i 
u 
016 UTD. KIHGDOII 95 
03a SWEDEN 90 51 39 
036 SWITZERLAND 41 32 
031 AUSTRIA 62 6D 
a41 YUGOSLAVIA .. II 
a56 SOVIET UHIOH 39 39 
34 151 GERIIAH DEII.R 34 
6l i 060 PGLAHD u 
062 CZECHOSLOVAK 47 47 
au BULGARIA 31 31 
li zi 4i 4aa USA 719 623 
501 BRAZIL u u 
z4 612 IRAQ 34 10 
616 IRAH 171 170 1 
720 CHINA 34 14 2D 
732 JAPAN 66 6D 
' 10DD II D R L D 2152 26 1556 191 43 2D 123 12 171 
1010 IHTRA-EC 481 22 174 121 22 
zi 
57 12 77 
1011 EXTRA-EC 1663 4 UIZ 76 21 66 94 
112a CLASS 1 11a7 954 42 u 2D sz 24 
1021 EFTA CDUHTR. 201 143 39 4 7 I 
1a3a CLASS Z 314 232 
34 
6 12 sa 
104a CLASS 3 252 196 z ZD 
1461.19 FLAT-SURFACE GRlHDIHG IIACHIHES, IH WHICH THE PDUTIDHIHG IN AMY OHE AXIS CAM IE SET UP TO AM ACCURACY OF AT LEAST a,n 
1111, CEXCL. HUIIERICALLY CONTROLLED), FOR WORKING IIETAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS, CEXCL. 1456.11 TO 1456.90) 
1461 .19-DD FLAT-SURFACE GRINDING IIACHIHES, IN WHICH THE POSITIONING IN AMY GHE AXIS CAH IE SET UP TO AM ACCURACY OF AT LEAST I. n 
1111, C EXCL. HUIIERlCALL Y CONTROLLED), FOR WORKING IIETAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS, CEXCL. 1456 .lD·DD TO 
1456.90-00) 
an FRANCE 116 46 225 100 ; 347 6 17 ODZ IELG.·LUXIG. 197 
2i 
4 Ul ; 9 29 12 D D3 NETHERLANDS 244 9 151 27 14 
97 
11 
a 14 FR GERIIAHY 379 29 40 
29i 
61 10 119 33 
DDS ITALY 466 13 3 42 i 7i 1i 112 006 UTD. UHGDDII 349 12 154 I za 
z; 007 IRELAND 69 4 33 
4 
3 





OlD PORTUGAL 115 31 5 11 13 
011 SPAIN 141 5 51 
li 
26 46 12 
Ua SWEDEN 207 32 133 
6Z 
ZD 6 
036 SWITZERLAND 433 44 Z2Z 1 10a 
ll 
4 
031 AUSTRIA 341 1D 269 1I 6 Zl I 
041 YUGOSLAVIA ua 123 7 16 4 
056 SOVIET UNION 590 517 
64 
n 
34 DSI DERIIAN DEII.R 115 
z; 
7 
060 POLAND 35 6 
064 HUNGARY 23 23 
au BULGARIA 2S Zl 
1; 4i ; 201 ALGERIA 11 9 
sz zza EGYPT 7a 21 7 16 2Z 390 SOUTH AFRICA 191 
3i 
104 31 
4DD USA 919 377 31 3DS 7 162 
404 CANADA 94 2 37 9 6 1 41 412 IIEXICD 69 12 6 36 9 
508 BRAZIL IZ z 46 4 3a 
612 IRAQ 16 6 1D 
616 IRAH 39 35 
9i 632 SAUDI ARABIA 
" i i 647 U.A.EIIIRATES 56 3; 
52 
664 INDIA 391 342 
2i 
17 
716 SINGAPORE 120 27 72 
7~a CHIMA 255 26& 
724 NORTH KOREA 13 u 1i 1i 725 SOUTH KOREA liZ 157 
732 JAPAN 154 19 21 36 
736 TAIWAN 35 2a 4 11 
BDD AUSTRALIA 11 7 39 31 
10DD II D R L D 1514 sa 216 4151 460 355 2 1179 266 1056 
1010 INTRA-EC 2157 sa 135 1103 222 131 2 tsa 2aa 333 
1011 EXTRA·EC 5657 151 3048 238 217 1222 sa 723 
1aza CLASS 1 2716 107 U45 64 111 619 53 33a 
1021 EFTA CGUHTR. 1050 1n 637 25 u 112 19 11 
1030 CLASS 2 1114 44 123 no 10a 443 5 359 
1031 ACPC66l 101 24 6 s Zl 2 43 
104a CLASS 3 1061 liD 64 90 34 
1461.21 GRIHDIHG IIACHIHES, CEXCL. FLAT-SURFACE) IH WHICH THE POSITIONING IH AMY DHE AXIS CAM IE SET UP TO AH ACCURACY OF AT 
LEAST o,n 1111, NUIIERICALLY CONTROLLED, FOR IIDRUHG IIETAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES DR CERIIETS, CEXCL. 1456.11 TO 1456.90) 
1460.21-10 GRINDING IIACHINES FOR CYLINDRICAL SURFACES, IH WHICH THE POSITIONING IH AHY ONE AXIS CAH IE SET UP TO AH ACCURACY OF AT 
LEAST o.n 1111, NUIIERICALLY CONTROLLED, FOR IIDRKIHG IIETAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS, CEXCL. 1456.10-00 TO 
1456.90-00) 
a01 FRANCE 219 119 32 61 002 IELG.·LUXBG. 47 47 
li 003 NETHERLANDS 154 136 
1i 4i a 04 FR GERIIAHY 12 
12i 
29 
2i ODS ITALY 191 
1z 
23 2D 
au UTD. UHGDDII 143 111 2D 
a01 DEHIIARK 17 13 4 
32 011 SPAlH 
" 
66 
030 SWEDEH 93 11 
032 FIHLAHD 103 97 
1i 14 036 SWITZERLAND 64 40 
a38 AUSTRIA 25 25 
4 au YUGOSLAVIA 29 25 
DS2 TURKEY 63 29 31 
a56 SOVIET UHIOH 236 203 
37 
33 DS8 GERIIAN DEII.R 44 
12 
7 
1; 060 POLAND 27 
7i 212 TUHUU 84 a 
132 390 SOUTH AFRICA 132 
u4 li 40a USA 519 206 404 CANADA 98 98 
616 IRAN Z1 Z1 
664 INDIA 31 37 
2i 14 720 CHINA 93 56 721 SOUTH KOREA 75 43 32 732 JAPAN 60 
" 736 TAIWAN 32 32 li IDD AUSTRALIA 16 
348 
1919 Velue - Volours• 100D ECU Export 
Destination 
Coab. Hoaencleture 
Report tnsr country - Poys d6chront 
Hoaenclature coeb. EUR-12 Bolg.-Lux. Danmark O.utschl and Hollos Espagna France Ireland Ito! io Hadar lend Portugal U.K. 
1459.70-DD 
1010 IHTRA-CE 24823 1286 U9 5421 1325 1253 6556 6701 951 1202 
lOU EXTRA-CE 24010 2735 146 6214 149 900 1433 669a 106 5629 
1020 CLASSE 1 9535 1362 129 27Da 39 405 1433 1800 45 1614 
1021 A E L E 3150 55 129 175a 
7l 
196 472 434 24 82 
1030 CLASSE 2 5621 787 12 1431 396 167a 50 1194 
1040 CLASSE 3 a an 5a6 4 2015 31 99 3219 u 2a2D 
a46D.U I!ACHIHES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DDHT LE PDSITIDHHEI!EHT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A D,Dl 1'11'1 OU PLUS, A 
CDI'II'IAHDE HUIIERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, IHDH REPR. SOUS a456.10 
A a456. 901 
a46D.U-DD I!ACHIHES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DOHT LE POSITIDHHEI!EHT DANS UH DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0,01 1'11'1 DU PLUS, A 
CDI'II'IAHDE HUI!ERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX, DES CARBURES I!ETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, IHOH REPR. SOUS 
a456.10-0D A 8456.90-001 
001 FRANCE 5044 3661 
75 
11a5 ua 
002 IELG.-LUXBD. 669 
7i 
37a 119 97 







004 RF ALLEI!AGNE 3566 
u4 
14 1026 
DOS ITALIE 551 
ni 345 2ai 17 437 006 ROYAUl'IE-UNI 1555 9 
030 SUEDE 1821 1453 361 
35 
1 
296 036 SUISSE 1608 1085 192 
03a AUTRICHE 1262 12DD 25 
i 
31 
048 YOUGI1SLAVIE 279a 2797 
056 U.R.S.S. 1902 1868 
646 
34 
D5a RD.ALLEI!ANDE 646 
1212 9l 060 POLOGHE 1305 
062 TCHECDSLOVAQ U92 U92 
068 IULGARIE 635 635 
6; 186 u7 91i 224 400 ETATS-UNIS 13317 Ua03 
508 BRESIL ao6 au 
444 612 IRAQ 629 185 
616 IRAN 5680 5673 7 
720 CHIHE 1959 ssa 1401 
732 JAPOH 2122 1944 17a 
1000 I! 0 H D E 53576 254 165 40616 3431 902 U7 2761 229 5101 
1010 INTRA-CE 13055 201 ua 6251 2355 59 a 
u7 
1345 229 1888 
1011 EXTRA-CE 40523 54 7 34335 1076 305 1416 3213 
1020 CLASSE 1 23597 20927 430 246 U7 11la 759 
1021 A E L E 469a 
s4 
3738 361 60 199 340 
1030 CLASSE 2 92a7 7942 
646 
59 172 1053 
1041 CLASSE 3 7639 5465 127 1401 
a460.19 I'IACHIHES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DONT LE PDSITIOHNEI!EHT DANS UH DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0,01 I'll! OU PLUS, 
AUTRES QU'A COI'II!AHDE HUI'IERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX, DES CARBURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, (NOH REPR. 
SOUS a456 .10 A 8456.90 I 
a460.19-00 I'IACHIHES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DDHT LE POSITIONNEI!EHT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0,01 1'11'1 OU PLUS, 
IAUTRES QU'A COMAHDE NUI!ERIQUEI, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, IHDH 
REPR. SOUS a456.10-00 A a456.90-00I 
001 FRANCE 20109 95 679 4126 879 
ai 
12314 70 1876 
002 8ELG.-LUXBG. 2891 
u; 
39 2111 4 82 268 245 
D03 PAYS-US zaaa 64 2263 6a 49 12D 
aai 
205 
OD4 RF ALLEI!AGNE 6Da8 Ul 453 
2654 
962 167 2347 1164 
DD5 ITALIE 3975 1 63 2a 55 
1827 
3 U64 
DD6 ROYAUI!E-UNI 5272 142 2095 66 91 1D45 
245 DD7 IRLANDE 691 54 368 3 
2i 
21 





DID PORTUGAL 12a5 432 75 144 ; U9 011 ESPAGHE 1965 66 530 
12l 
109 975 276 
D3D SUEDE 3422 331 2604 1 181 59 123 
D36 SUISSE 6D84 653 367a 23 399 1209 
214 
122 
D3a AUTRICHE 3a76 164 2833 19 107 315 154 
D4a YOUGOSLAVIE 1713 1329 69 248 67 
056 u.R.s.s. 10033 9208 
925 
a25 
aDi D58 RD.ALLEI'IAHDE 1822 
69i 
91 
D6D POLOGHE 793 95 
D64 HONGRIE 65D 642 a 
D68 IULGARIE a84 
42 
aa4 
19Z 92 96 208 ALGERIE 724 302 
294 22D EGYPTE 534" 16 
404 6i i 
224 
346 390 AFR. DU SUD 2184 1053 319 
4DD ETATS-UNIS 1561D 7571 272 U3 6376 48 1224 




129 83 24 428 
412 I!EXIQUE 728 137 32 32a 143 
50a BRESIL 2D91 Ia 1D15 50 1D14 
612 IRAQ 563 14 2U 338 
14i 616 IRAN 112D 
67 
97D 9 
632 ARABIE SAOUD a91 
IS 
a08 16 
647 EMIRATS ARAB 83a 
45i 
au 10 
664 IHOE 51D5 443D 1 214 
7D6 SIHGAPDUR 1135 257 4 179 695 
720 Ctllt:E 4al2 4872 
724 COREE DU HRD au 
24 
au 
24 a35 ui 728 COREE DU SUD 35D4 2482 
732 JAPOH 5003 33 3a93 299 77a 





aDD AUSTRALIE 683 35 41a 190 
10DD I! 0 H D E 130195 364 3337 67347 a 4996 175a 35102 3D21 13656 
1010 IHTRA-CE 46D47 364 1642 1487D 1 2444 653 18284 22a6 5491 
10U EXTRA-CE a4146 1694 52477 1 2552 11D4 17418 735 1165 
1D2D CLASSE 1 40865 1392 23323 1 577 12D 1D52D 711 3521 
1021 A E L E 14064 1310 9313 234 5D7 1977 272 451 
1D3D CLASSE 2 2323D 302 ua92 1050 284 5840 24 383a 
1031 ACPI661 971 255 61 11 287 15 342 
1040 CLASSE 3 20D52 17262 925 1059 106 
a460.21 IIACHIHES A RECTIFIER, AUTRES QUE POUR LES SURFACES PLANES, DDHT LE PDSITIDNNEI!EHT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 
0,01 I'll! OU PLUS, A COMAHDE HUI!ERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES I!ETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, !NOH 
REPR. SOUS 1456.10 A 1456.9DI 
a460 .21-10 I!ACHIHES A RECTIFIER LES SURFACES CYLIHDRIQUES, DOHT LE PDSITIDNHEI!EHT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0,01 I'll! OU 
PLUS, A COIIl'IAHDE HUI!ERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CERI!ETS, !NOH REPR. SOUS 
a456.10-00 A 1456.90-0Dl 
DOl FRANCE a66o 4540 1947 2173 
002 BELG.-LUXBG. 1139 1739 
62 00! PAYS-BAS 3130 3061 
367 1252 004 RF ALLEI!AGHE 2214 
3544 
595 
345 DD5 ITALIE 4061 
21; 
44 12a 
006 ROYAUI'IE-UHI 3451 3191 41 
0 Oa DAHEI!ARK 677 
60 
561 109 
zi 011 ESPAGNE 999 911 
244 ui D30 SUEDE 4204 3132 
032 FINLAHDE 1597 1451 139 
35; 530 036 SUISSE 1820 931 
038 AUTRICHE 1029 1029 
144 048 YDUGDSLAYIE 975 a29 
230 052 TURQUIE 2027 1113 694 
056 u.R.s.s. 9132 8795 
111; 
937 
051 RD.ALLEI!AHDE 2DU 
560 
324 
334 060 POLOGHE an 
2a2i 212 TUHUIE 3308 485 
1200 390 AFR. DU SUD 1200 li 7425 220 400 ETATS-UHIS 12651 4993 
404 CANADA 1207 1207 
616 IRAN 1266 1266 
74 664 IHDE 1591 1517 
99i 4Di 120 CHINE 4161 2769 
728 COREE DU SUD 3157 1716 1311 
732 JAPDH 2593 2514 
736 T'AI-WAH 757 757 
515 aOD AUSTRALIE 515 
349 
1989 Quant tty - Quant I Us • 10 00 kg Eaport 
EUR-12 hlg. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France !roland Ito! Ia Nodorland Portugal U.K. 
1461.21-lD 
lODO W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 







































a461 .21-90 GRINDING IIACHINES FOR CYLINDRICAL SURFACES, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY DHE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 




004 FR GEMANY 
005 ITALY 


















721 SOUTH KOREA 
752 JAPAN 
756 TAIWAN 
!ODD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZD CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 












































































































146D.29 GRINDING IIACHINES, IEXCL. FLAT-SURFACE! IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 
LEAST 0,01 1111, !EXCL. HUIIERICALLY CONTROLLED!, FOR WORKING "ETAL, SINTERED IIETAL CARIIDE5 OR CEMETS, !EXCL. 1456.10 TO 
1456.90) 
1461.29-10 GRINDING "ACHINES FOR CYLINDRICAL SURFACES, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY OHE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 
LEAST 1.01 1111, !EXCL. HU"ERICALLY CONTROLLED!, FOR WORKING "ETAL, SINTERED "ETAL CARIIDES OR CEMETS, !EXCL. 1456.10-DD 
TO 1456.9D-ODI 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








D56 SOVIET UNION 













724 NORTH KOREA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
IOD AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1101 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS 2 
1051 ACP!661 






































































































































































8461.29-90 GRINDING IIACHIHES !EXCL. FOR CYLINDRICAL SURFACES! IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY 
OF AT LEAST 0.01 1111, !EXCL. NU"ERICALLY CONTROLLED!, FOR WORKING METAL, SINTERED "ETAL CARIIDES OR CEMETS, IEXCL. 
1456.10-DD TO 1456.90-DDI 
001 FRANCE 
OD2 IELG.-LUXIG. 
0 OS NETHERLANDS 
0 D4 FR GERI'IANY 
ID5 ITALY 
D 06 UTD. UNGDO" 
DOl DEN"ARK 
009 GREECE 







056 SOVIET UNION 























































































































































































































1989 Yoluo - Yohursr 1000 ECU E•port 
Destination 
Caab. Hol!enclature 
Roportfng country - Poys d6cloront 
Hoaenclature col!b. EUR-12 Bolg.-Lu•. Dan•ark Deutschland Hoi los Espogno France Irohnd !toll• Hodorlond Portugol U.K. 
1460.21-10 
1000 PI 0 N D E 12421 71 56111 2946 1219 8585 1003 12479 
1010 INTRA-CE 24930 60 17567 321 475 2604 345 3553 
1011 EXTRA-CE 57491 11 38551 2611 746 5981 651 1926 
1020 CLASSE 1 29196 11 20399 604 591 147 651 6779 
1021 A E L E 1651 7251 313 359 
213i 
651 
1412 1030 CLASSE 2 10702 6021 213 141 
1040 CLASSE 3 16894 12124 1732 2303 755 
1460.21-90 PIACHINES A RECTIFIER, IAUTRES QUE POUR SURFACES PLANES DU CYLIHDRIQUESl, DDHT LE POSITIDHHEftEHT DAMS UN DES AXES PEUT 
EYRE REOLE A 0,01 1'111 DU PLUS, A COMI'IANDE NUPIERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARBURES PIETALLIQUES FRITTES DU DES 
ERI'IETS, IHON REPR. SOUS 1456.10-00 A 1456.90-00l 
001 FRANCE 7162 12 6406 106 
zz 
631 
003 PAYS-BAS 1292 1270 
z6i 2i n6i 24i 2si 004 RF ALLEftAGNE 4694 
156; 
147 
005 ITAL1E 2190 291 292 
7i 
30 
006 RDYAUME-UNI sus 4904 144 
sai 107 IRLANDE 816 255 
247 127 011 ESPAGHE 2557 1965 
050 SUEDE .5991 5989 2 
2si 42 056 SUISSE 5634 5055 299 
031 AUTRICHE 22U 22U 
041 YDUGDSLAVIE 677 677 
1i 052 TURQUIE 542 529 
57i 056 U.R.S.S. U855 13275 
soi 060 PDLOGHE 508 
11oi 062 TCHECOSLOYAQ 1101 
14 ui 1026 212 TUNISIE 1201 
56i 126 590 AFR. DU SUO 759 
11i 
52 
400 ETATS-UNIS 10170 9903 
594 
u 75 
404 CANADA 1764 1171 22 270 
412 PIEXIQUE 663 541 122 
262 508 BRESIL 2041 1779 
41i 720 CHIME 2541 2121 
728 COREE DU SUD 1229 1225 4 
u4 752 JAPDN 3056 2914 a 
756 T'AI-WAH 642 642 
1000 PI 0 H D E 76119 56 64 63752 1541 2324 23 6762 754 1513 
1010 IHTRA-CE 24514 20 a 16921 172 169 23 4611 316 160 
1011 EXTRA-CE 52254 16 56 46104 669 1455 2075 451 725 
1020 CLASSE 1 26842 1 24975 594 504 511 176 211 




501 251 42 
4 1050 CLASSE 2 6634 
56 
4625 375 1010 262 
1040 CLASSE 5 11759 17204 571 4U 501 
1460.29 PIACHIHES A RECTIFIER, AUTRES QUE LES SURFACES PLANES, DONT LE POSITIOMNEHENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0,01 111'1 
OU PLUS, AUTRES QU'A COMIIANDE NUPIERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARBURES PIETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, 
IHON REPR. SOUS 1456.11 A 1456.901 
1460.29-10 PIACHINES A RECTIFIER LES SURFACES CYLUDRIQUES, DOHT LE POSITIOHHEftENT DANS UN DES AXES PEUT EYRE REOLE A 1,01 111'1 OU 
PLUS, IAUTRES QU•A COMIIANDE NUPIERIQUEio POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARBURES PIETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, 
I NON REPR. SOUS 1456.10-10 A 1456.90-11 l 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 4545 2072 9U 
ai 
17 717 686 
002 BELO.-LUXBG. 949 
1i 
510 59 112 27 II 
005 PAYS-BAS 1211 1115 75 1 66 
514i 1i 10 004 RF ALLEftAGME 4950 52 
1ui 
52 11 447 1071 
005 ITALIE 2291 23 26 72 
10i 23i 
714 
006 ROYAUPIE-UHI 1174 1515 21 
6i 010 PORTUGAL 715 Sat 
zi 
122 a 
011 ESPAGNE 5503 755 
ai 
991 5551 
050 SUEDE 4121 li 635 16i 162 ssz 5241 056 SUISSE 2592 1199 421 266 
051 AUTR1CHE 2021 1181 71 62 
041 YOUGDSLAVIE 1124 701 564 
12i 
59 
052 TURQUIE 795 
196 
299 10 564 
056 u.R.s.s. 22150 21729 
ui ai 
96 129 
051 RD.ALLEftANDE 1655 
617 111i ao; 634 061 POLDGNE 2502 
062 TCHECOSLOVAQ 594 190 71 326 
i 061 BULGARIE 657 656 
,; 407 590 AFR. DU SUD 1424 621 
77 ui 504 400 ETATS-UMIS 9590 5544 49 2055 1677 
404 CANADA 1459 1169 90 111 
508 BRESIL 1779 125 201 755 
521 ARGENTINE 597 149 441 
616 IRAN 169 169 
106 61; 664 INDE 1267 542 
706 SINGAPDUR 908 759 
95i 
149 
721 CHINE 5949 122 4176 
724 COREE DU HRD 129 129 
zai 201 IOZ 728 COREE DU SUD 1954 1359 
752 JAPDN 571 519 3; 68 114 IDO AUSTRALIE 840 
545i 
191 418 122 
977 PAYS SECRETS 5458 
1000 PI 0 N D E 101341 515 5458 52245 2975 799 11314 7579 12 20711 
1010 IMTRA-CE 22792 96 1260 1194 290 2090 4200 72 6590 
lOll EXTRA-CE 75096 219 45985 1711 509 9291 5111 10 14121 
1020 CLASSE 1 25111 11 12721 256 241 4160 141 UBI 
1021 A E L E 9224 11 3845 15 163 671 552 10 
5914 
1050 CLASSE 2 12950 12 5811 561 115 5947 255 2292 
1051 ACPU6l 556 12 55 21 16 212 24 10 111 
1040 CLASSE 5 55027 196 25576 1165 15 1114 2012 4941 
1460.29-90 PIACHINES A RECTIFIER IAUTRES QUE POUR SURFACES PLANES OU CYLINDRIQUESl, DDMT LE PDSITIONNEftENT DANS UN DES AXES PEUT 
EYRE REGLE A 0,01 111'1 OU PLUS, UUTRES QU'A COI'IIIANDE NUPIERIQUEl, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARBURES PIETALLIQUES 
FRITTES OU DES CERPIETS, IMDH REPR. SDUS 1456.10-00 A 1456.90-00l 
DOl FRANCE 14994 sao 49 5552 317 
64 
10519 155 15~, 





005 PAYS-BAS 2219 6 1507 54 156 
456 
575 
004 RF ALLEftAGHE 10156 175 17 
z59z 
Ill 164 1155 415 





006 RDYAUPIE-UMI 5214 1911 655 425 
s4 DOS DAHEPIARK 520 429 27 24 6 




16 522 11 
OlD PORTUGAL 2057 740 956 146 
' 011 ESPAGNE 2149 1i 
1076 111 959 6; 
5 
030 SUEDE 1512 119 
24; 
9 257 161 
036 SUISSE 6111 11 2511 471 2944 154 ·55 
OU AUTR1CHE 2047 1171 
i 
176 
041 YDUGDSLAVIE 2107 1555 1251 
052 TURQUIE 1215 517 7 814 
z5i 056 U.R.S.S. 10149 5016 
574 
577 4454 
051 RD.ALLEPIAMDE 5175 
159i 26 
2467 552 
ss7 060 POLDGHE 1915 50 
062 TCHECDSLOYAQ 1914 1540 444 
064 HDHGRIE 956 955 1 
068 BULGARIE 140 127 
u7 
12 
208 ALGERIE 761 148 296 
554 ETHIOP1E 1857 
Hi ui 21; 1157 1; 42 590 AFR. DU SUD 929 164 
4DO ETATS-UMIS 15759 1i 9609 116 2559 2601 414 
657 
404 CAHADA 821 281 17 
4si 
254 117 
412 I'IEXIQUE 1591 150 125 180 7 
414 VENEZUELA 962 
146; 
50 7 921 
,; 4 508 BRESIL 1675 57 7 77 4 
528 ARGENTINE 811 156 54 4 657 7 616 IRAN 1156 752 261 156 
664 IMDE 5512 9U 257 2171 291 
720 CHINE 6145 2466 
5i 
2910 697 
728 COREE DU SUD 5151 5704 IDS 
752 JAPON 2592 2095 497 ni 756 l'AI-WAN 3145 2519 4 
351 
1989 Quantity - QuanttUs• lDDD kg Export 
Desttnetton 
Raporttng country - Poys dichront 
Coab. Hoaenclature~--~~~~~------------------~--~--~~~~~~~~~~~~--~~~----~~--~~~~--~~~~----~~ 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-lua. Danaark Dautschlend Halles Espagna Franca Ireland ltalta Nederland Portugal U.K. 
a461.Z9-9D 
aDD AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 
lDll INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPt661 

























































a460.31 SHARPENING -TOOL OR CUTTER GRINDING- IIACHINES, NUIIERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR 
CERIIETS, tEXCL. a456.10 TO 1456.90) 
a460.31-00 SHARPENING -TOOL OR CUTTER GRINDING- MACHINES, NUMERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR 
CERIIETS, tEXCL. a456.10-0D TO 1456.90-DDI 
DDl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIANY 
DD5 ITALY 










72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































a460.39 SHARPENING -TOOL OR CUTTER GRINDING- MACHINES, tEXCL. NUMERICALLY CONTROLLEDI, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL 
CARBIDES DR CERIIETS, <EXCL. 1456.10 TO 1456.901 
a460.S9-DD SHARPENING -TooL OR CUTTER GRINDING- MACHINES, <EXCL. NUIIERICALLY CONTROLLEDI, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




















72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPt661 












































































































































































1460.40 HONING DR LAPPING IIACHINES, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES DR CERIIETS, tEXCL. 1456.10 TO 1456.901 
1460.40-ID HONING DR LAPPING IIACHINES, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES DR CERIIETS, tEXCL. 1456.10-00 TO 1456.90-DDI 
DK• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
DDl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 



















721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































a46D.9D MACHINES FOR DEBURRING, GRINDING, POLISHING OR OTHERWISE FINISHING IIETAL, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES DR 
CERIIETS, tEXCL. 1456.10 TO 1456. 90), tEXCL. FINISHING IIACHINES Of a461l 
1460.90-10 MACHINES FOR DEIURRING, GRINDING, POLISHING DR OTHER FINISHING OPERATIONS, FITTED WITH A IIICRDIIETRIC ADJUSTING SYSTEII, 
IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST 1.11 1111, FOR WORKING IIETAL, SINTERED 
IIETAL CARBIDES DR CERIIETS, <OTHER THAN GEAR CUTTINO, GEAR GRINDING DR GEAR FINISHING IIACHINES Of HEADING N 14.611, 



































































EUR-12 Bolg.-lux. Donnrk Doutschlond Holies Espagna France Irolond Itol to Hod orland Portugal Ho••nclature co•b. 
1460.29-90 
100 AUSTRALIE 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66) 







































































1460.31 MACHINES A AFFUTER, A COMHAHDE HUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES CERHETS, 
IHOH REPR. SOUS 1456.10 A 1456.90) 
1460.31-00 PIACHIHES A AFFUTER, A COI'IIIAHDE HUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES CERHETS, 
IHOH REPR. SOUS 1456.10-00 A 1456. 90-00) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 












721 COREE OU SUD 
732 JAPON 
1000 PI 0 N D E 
1 OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































1460.39 MACHINES A AFFUTER, AUTRES QU'A COMHANDE NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARIURES PIETALLIQUES FRITTES OU DES 
CERHETS, !NON REPR. SOUS 1456.1D A 1456.90) 
1460.39-00 MACHINES A AFFUTER, IAUTRES QU'A COMHAHOE NUI'IERIQUEl, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU 


























721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
100 AUSTRALIE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
































































































































































































































1460.40 MACHINES A GLACER OU A RODER, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARBURES PIETALLIQUES FRITTES OU DES CERHETS, !NON REPR. 
SOUS 1456 .ID A 1456.90 l 
1460.40-00 MACHINES A GLACER OU A RODER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES CERHETS, !NON REPR. 
SOUS 1456.10-00 A 1456.90-0Dl 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 





















721 COREE DU SUD 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































































1460.90 MACHINES A EBARBER, MEULER, POLIR OU A FAIRE D'AUTRES OPERATIONS DE FINISSAGE, POUR LE TRAVAil DES METAUX, DES CARIURES 
11ETALLIQUES FRlTTES OU DES CERHETS, (HON REPR. SOUS 1456.10 A 1456.90), AUTRES QUE LE5 MACHINES A FINIR LES ENGRENAGES 
DU 1461 
1460.90-10 MACHINES A EIARBER, MEULER, POLIR OU A FAIRE D' AUTRES OPERATIONS DE FINISSAGE, DONT LE POSITIONNEHENT DANS UN DES AXES 
PEUT ETRE REGLE A 0,01 HP1 OU PLUS, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, IAUTRES 
















































































Quantity - QuanttUs• 1000 kg Export 
Destination 
U.K. 
Comb. Ho~•nclaturer-----------------------------------------~R=•~p~o~·t~t=n~g~c~ou~n=t=•~Y---=P=a~y~s~d6~c=l=•=•~•=nt:_ ______________________________________ ~ 
Ho•enclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Dan11ark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
8460 0 90-10 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
lOOOWORLD 
10 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 























8460.90-90 MACHINES FOR DEBURRING, GRINDING, POLISHING OR OTHER FINISHING OPERATIONS, IEXCL. 8460.90-10), FOR WORKING PIETAL, 





D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 










056 SOVIET UNION 












632 SAUDI ARABIA 
700 INDONESIA 
720 CHINA 






lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 






















































































































































8461.10 PLANING PIACHINES, FOR WORKING PIETAL, SINTEREO METAL CARBIDES OR CERPIETS, IEXCL. 8456.10 TO 8456.901 
8461.10-DO PLANING PIACHINES, FOR WORKING PIETAL, SINTERED PIETAL CARBIDES OR CERPIETS, IEXCL. 8456.10-DD TO 8456.90-DDI 
004 FR GERMANY 
728 SOUTH KOREA 
lODO W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 












































































8461.20 SHAPING OR SLOTTING PIACHINES, FOR WORKING METAL, SINTERED PIETAL CARBIDES OR CERPIETS, IEXCL. 8456.10 TO 8456.90) 







I 020 CLASS 1 












































8461.30-DO BROACHING PIACHINES, FOR WORKING METAL, SINTEREO PIETAL CARBIDES OR CERMETS, IEXCL. 8456.10-DD TO 8456.90-DDl 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
D H FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 






lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
I Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 






























































8461.40 GEAR CUTTING, GEAR GRINDING OR GEAR FINISHING PIACHINES, FOR WORKING METAL, SINTEREO PIETAL CARBIDES OR CERPIETS, IEXCL. 































8461.40-11 GEAR CUTTING PIACHINES -INCLUDING ABRASIVE GEAR-CUTTING PIACHINES-, FOR CUTTING CYLINDRICAL GEARS, NUPIERICALLY CONTROLLED, 
FOR WORKING PIET AL, SINTER ED METAL CARBIDES OR CERI'!ETS, I EXCL. 8456 .10-DD TO 8456. 90-DD l 
DOl FRANCE 
0~5 ITALY 
006 UTO. KINGOOI'! 









































































































na COREE DU SUD 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

































a460.90-90 IIACHIHES A EBARBER, IIEULER, POLIR DU A FAIRE D'AUTRES OPERATIONS DE FIHISSAGE, !NOH REPR. SDUS a456.10-00 A 8456.90-00, 
HI SOUS 8460.90-101, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS , !AUTRES QUE LES 





























632 ARABIE SADUD 
700 IHDONESIE 
720 CHINE 
72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 































































































































































































































































a461.1D MACHINES A RABOTER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, !NON REPR. SDUS a456.10 
A a456.9DI 
a461.1D-OD IIACHINES A RABDTER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS !HDH REPR. SDUS 
a456.10-0D A 8456.90-DDI 
004 RF ALLEIIAGNE 
725 COREE DU SUD 
lDDD II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































a461.2D ETAUX-LIIIEUR5 ET IIACHIHES A IIORTAISER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, !HDH 
REPR. SOUS a456.10 A a456.901 
a461.20-DD ETAUX-LIIIEURS ET IIACHIHES A IIORTAISER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES DU DES CERIIETS, !NOH 




IDDD 1'1 0 H D E 
10lD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































a461.3D MACHINES A IROCHER. POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTE5 OU DES CERIIETS, !NOH REPR. SOUS a456 .10 
A a456.901 
a461.3D-OO IIACHINES A IROCHER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, !NOH REPR. SOUS 
8456.10-0D A 8456.90-0DI 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 










1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!661 


































































8461.40 IIACHIHES A TULLER OU A FINIR LES ENGRENAGES, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES 
CERIIETS, !NON REPR. SOUS a456.10 A a456.901 
a461. 40-11 IIACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES, A COIIIIAHDE NUI'IERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIEl'AUX, DES CARIURES 
I'IETALLIQUES FRITTES DU DES CERMET$, !NON REPR. SOUS a456.10-00 A 8456.90-001 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
























































































































Quantlt~- QuantiUs• lODD kg Export 
Destination 
Reporttng country - Pays dlclarant Coab. Noaencleturer-------------------------------------------~----~----~----~-------------------------------------------------; 
Hoaenclature co•b. EUR-12 lelg. -lux. Dana ark D1utschland Hallas Espagna France Ireland I tal ia Hederl and Portugal U.K. 
8461.4D-ll 
72D CHIMA 
lDDD W 0 R L D 
lGlD IHTRA-EC 
lGll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA CDUHTR. 
1D3D CLASS 2 

























8461.4Q-19 GEAR CUTTING MACHINES -IHCLUDIHG ABRASIVE GEAR-CUTTING MACHINES-, FOR CUTTING CYLINDRICAL GEARS, IEXCL. H~ERICALLY 
CDHTRDLLEDl, FOR WORKING METAL, SIHTERED METAL CARBIDES DR CERMETS, IEXCL. 8456.10-00 TO 8456.90-001 
OQl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERMANY 
DD5 ITALY 















102D CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
lDlD CLASS 2 






































































8Hl.4D-31 GEAR CUTTING PIACHIHES I EXCL. FOR CYLINDRICAL GEARS I, HUMERICALL Y CONTROLLED, FOR WORKING METAL, SIHTERED METAL CARBIDES 
DR CERPIETS, I EXCL. a456.10-DD TO 8456.9D-00l 
036 SWITZERLAND 19 19 
lDOO W 0 R L D 94 55 24 
!OlD IHTRA-EC 26 13 6 
i lOll EXTRA-EC 69 42 19 
lD20 CLASS 1 23 4 19 
1021 EFTA COUHTR. 19 19 
8461.40-39 GEAR CUTTING MACHINES ( EXCL. FOR CYLINDRICAL GEARS I, I EXCL. HUMERI CALLY COHTROLLEDl, FOR WORKIHG METAL, SIHTERED METAL 
CARBIDES OR CERMETS, IEXCL. 8456.10-00 TO 8456.90-0Dl 





004 FR GERMANY 95 
22 
66 
005 ITALY 414 42 229 96 
4i 006 UTD. KIHGDOM 333 51 11 23 
011 SPAIH 293 17 42 lD 
052 TURKEY 42 2a 7 
060 POLAND 21 21 3 064 HUNGARY 36 33 
334 ETHIOPIA 12 
ni 
6 
400 USA 293 42 9 
508 BRAZIL 34 30 
16 664 IHDIA 49 33 
720 CHIMA 152 a lQl 
1\ 728 SOUTH KOREA 56 11 31 
732 JAPAN 119 48 68 3 
1000 W 0 R L D 3157 288 1131 66 119 356 
!OlD IHTRA-EC 1707 78 455 56 171 277 
lOll EXTRA-EC 1451 210 676 31 11 79 
1020 CLASS 1 au 90 414 19 11 32 
1021 EFTA COUHTR. 100 
73 
49 2 11 19 
1030 CLASS 2 315 l3a 12 44 
1031 ACPI66l 13 
46 12\ 
6 7 
1040 CLASS 3 237 3 
8461.40-71 GEAR-FIHISHIHG PIACHIHES FITTED WITH A M!CRDMETRIC ADJUSTING SYSTEM, IH WHICH THE POSITIOHIHG IH AHY DHE AXIS CAH BE SET 
UP TO AH ACCURACY OF AT LEAST 0.01 111'1, NUMERICALLY CONTROLLED, FOR WORKIHG METAL, SIHTERED PIETAL CARBIDES OR CERI'IETS, 
IEXCL. a456.10-00 TO a456.9D-0Dl 
001 FRANCE 25 25 
005 ITAL f 34 34 
006 UTD. UHGDOI'I a 7 
D30 SWEDEN !~ o:1 sonrr u:ao:1 11 !< .. 
060 POLAND 16 16 
400 USA 116 
404 CANADA 23 
116 
2 21 
508 BRAZIL 37 37 
664 IHDIA 42 42 
732 JAPAH 59 59 
lOOa W 0 R L D 452 409 43 
!OlD IHTRA-EC 74 73 1 
lOll EXTRA-EC 379 336 43 
l02D CLASS 1 211 213 5 
1021 EFTA COUHTR. 11 11 
1030 CLASS 2 93 
1040 CLASS 3 68 
93 
3a 30 
8461.40-79 GEAR-FIHISHIHG IH WHICH THE POSITIOHIHG IH AHY OHE AXIS CAH BE SET UP TO AH ACCURACY OF AT LEAST 0. 01 MM, IEXCL. 
NUMERICALLY CONTROLLED!, FOR WORKING METAL, SIHTERED METAL CARBIDES OR CERI'IETS, IEXCL. 8456.10-00 TO 8456.90-001 
oa1 FRANCE 136 136 
i 0D6 UTD. KIHGDOI'I 41 28 
030 SWEDEH 44 29 l5 
036 SWITZERLAND 46 46 
048 YUGOSLAVIA 2a 2a 
056 SOVIET UHIOH 3a 38 
061 BULGARIA 6 
1; 
6 
400 USA 168 145 
664 IHDIA 45 31 
720 CHIMA 16 12 
728 SOUTH KOREA 36 36 
732 JAPAN 66 58 
lOOOWORLD 772 4D 659 49 
lDlO IHTRA-EC 214 5 191 a 
lOll EXTRA-EC 559 35 469 41 
1020 CLASS 1 358 27 311 16 
1D21 EFTA CDUHTR. 95 80 15 
1030 CLASS 2 137 
i 
101 26 
1040 CLASS 3 64 56 
8461.40-9D GEAR FIHISHIHG MACHINES IEXCL. a456 .10-00 TO 8456.90-00, a461.40-71 AHD a461.40-79l, FOR WORKIHG METAL, SIHTERED METAL 
CARBIDES OR CERI'IETS 
001 FRANCE 85 69 
004 FR GERMANY 57 41 
20 2i 006 UTD. KIHGDOrl 54 7 
IS 011 SPAIH 63 a 31 
4DO USA 126 115 1 
500 ECUADOR 45 45 
1000 W 0 R L D 847 
" 










































1919 Voluo - Volours• 1100 ECU Export 
Dtst t nat ton 
Reporting country - Peys d6clarant ~==~~cr:~~~;1 :!~b~~--~E~UR~-~1~2~-~~.~~-D-.--~Lu-.-.---D~.-n-.-.-r~k~D~o-u_t_s~ch~l~a-n~d----~H~o~ll~o~s~!-Es~p~o~g~no~~~Fr~o~n~c~o:=~I~r~o-la-n-d-----I-t-.-,-~-.--H-o_d_or-l-o-n-d---P-o-r-t-u-go-1-------U-.-K~. 
1461.40-11 
720 CHINE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























1461.40-19 IIACHIHES A TULLER LES EHGREHAGES CYLIHDRIQUES, CAUTRES QU'A CDMI'IAHDE HUIIERIQUEI, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES 
CARBURES IIETALLIQUES FRITTES DU DES CERI1ETS, (HDH REPR. SUUS 1456.10-00 A 1456.90-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 












721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































1461.40-31 IIACHIHES A TULLER LES EHGREHAGES UUTRES QUE CYLIHDRIQUESI, A COMI'IAHDE HUIIERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES 
CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERI1ETS, CHOH REPR. SOUS 1456.10-00 A 1456.90-001 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















1461.40-39 IIACHIHES A TULLER LES EHGREHAGES UUTRES QUE CYLIHDRIQUESI, UUTRES QU'A COMI'IAHDE HUIIERIQUEI, POUR LE TRAVAIL DES 
IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES DU DES CERI1ETS, (HOH REPR. SOUS 1456.10-00 A 1456.90-0Dl 
m wmEIIAGHE m: 190 2143 136 
005 ITALIE 3693 107 2114 166 211 
006 ROYAill'IE-UHI 1145 212 17 90 
m ~mm 1m 1~; s4 4~~ 
mmgm 1m m7 133 
334 ETHIOPIE 646 
400 ETATS-UHIS 3794 
508 BRESIL 124 
664 IHDE 609 
720 CHIHE 992 
728 COREE DU SUD 717 
732 JAPOH 3612 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC661 











































































1461.40-71 IIACHIHES A FIHIR LES EHGREHAGES, DOHT LE POSITIOHHEIIEHT DAHS UH DES AXES PEUT EYRE REGLE A 0,01 M1'1 OU PLUS, A CDI'II'IAHDE 













1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 









































1461.40-79 IIACHIHES A FIHIR LES EHGREHAGES, DONT LE POSITIOHHEIIENT DAHS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0.11 1111 GU PLUS, UUTRES QU'A 
COMI'IAHDE HUIIERIQUEI, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERI1ETS, CHOH REPR. SOUS 











721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 




























































1411.40-90 IIACHIHES A FIHIR LES EHGREHAGES, CHON REPR. SOUS 1456.10-00 A 1456.90-00, 1461.40-71 ET 1461.40-791, POUR LE TRAVAIL DES 
IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CER11ETS 
001 FRANCE 



















































































1989 Quanti tv - Quant IUs• 1000 kg Export 
Dastinatlon 
Reporting country - Pays dfclaront 
Coab. Ho••nc:latura 
Noaanclatur• coab. EUR-12 Bel g. ·Lux. Danaark Deutschland Hellos Espegna France Ira I and It olio Hadar land Portugal U.K. 
8461.40-90 
1010 INTRA-EC 355 u 11 21 217 27 21 
lOll EXTRA-EC 491 57 360 1 73 
1020 CLASS 1 271 9 224 I 37 
1030 CLASS 2 165 42 a a 35 
1040 CLASS 3 56 7 4a 1 
a461.5D SAWING OR CUTTING-OFF IIACHINES, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERI'IETS, !EXCL. a456 .10 TD a456. 901 
a461.5D-ll CIRCULAR SAWS, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS, IEXCL. a456 .10-00 TO a456. to-DD l 
DOl FRANCE 799 621 
14 
115 56 
002 IELO.-LUXIO. 254 113 30 96 
4 003 NETHERLANDS 430 
2 
3a4 5 35 s; 004 FR GERIIAHY 393 
9; 
71 222 29 
005 ITALY 141 1 33 
42 
4 4 
006 UTD. KINGDOII 534 415 55 19 
GOa DENMARK 77 43 
ui 
33 1 
Dll SPAIN 392 
i 
154 62 42 
021 NORWAY 105 99 4 
030 SWEDEN 214 29 170 3 
032 FINLAND 84 79 
3J 
4 
036 SWITZERLAND 459 310 36 
D3a AUSTRIA 250 232 1 17 
062 CZECHOSLOVAK 30 30 
12 061 BULGARIA 37 25 i 390 SOUTH AFRICA 76 70 
zi 70 400 USA 350 243 12 
404 CANADA 154 127 
4 
11 12 
4a4 VENEZUELA 113 93 16 
612 IRAQ 25 12 12 1 
616 IRAN 59 59 
732 JAPAN 11a Ill 
aDD AUSTRALIA !DO 96 
lDDDWORLD 5713 9 35 3959 34 455 3 747 396 II 57 
!OlD INTRA-EC 3121 a 3 116a 6 314 3 592 277 6 44 
I D 11 EXTRA-EC 2593 1 31 2092 29 141 155 119 12 13 
1020 CLASS I 2025 31 1700 5 61 Ill liD 7 
1021 EFTA COUNTR. 1116 30 961 2 u 65 16 
12 
1 
1030 CLASS 2 437 1 212 23 60 43 9 6 
1040 CLASS 3 133 110 20 2 1 
a461.51-I9 SAWING I'IACHINES IEXCL. CIRCULAR>, FOR WORKIHO IIETAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS, !EXCL. 8456.10-0D TO 
1456.90-DOl 
001 FRANCE 1331 n 702 20 
5; 
426 26 126 
002 IELO.-LUXBO. 500 
2; 
233 7 131 66 4 
003 NETHERLANDS 450 323 I 14 61 
65 
13 
004 FR GERIIANY 610 23 
592 
17 63 411 26 
DOS ITALY 662 10 za 20 
22 247 
11 
006 UTD. KINGDOII 1191 6 770 44 11 21 
2 GOa DENI'IARK 245 5 131 3 2 102 
009 GREECE 107 30 a 61 1 
010 PORTUGAL 119 36 23 37 14 
Dll SPAIN ao6 ; 154 2 61 563 22 030 SWEDEN 395 193 1 166 7 
032 FINLAND 224 10 as 11 i 107 9 0!6 SWITZERLAND 520 277 230 
031 AUSTRIA 300 191 108 
041 YUGOSLAVIA 51 11 40 
052 TURKEY 3a u 16 
056 SOVIET UNION 50 19 31 
060 POLAND 134 12a 6 
062 CZECHOSLOVAK 67 60 6 7 i 390 SOUTH AFRICA 110 43 
2 
53 
400 USA 662 472 12 az 92 
404 CANADA 114 52 9 23 29 
414 VENEZUELA 11 23 12 40 
612 IRAQ 42 36 
i 616 IRAN 59 55 4 664 INDIA 95 76 6 
732 JAPAN 117 116 
2 
1 
Ii aDD AUSTRALIA 209 112 ao 
1000 W 0 R L D 10116 147 za 5209 235 476 3a 3414 zoa a 422 
1010 INTRA-EC 6142 107 6 2912 IZa 33a 27 2134 191 6 223 
lOll EXTRA-EC 4042 40 22 2227 106 I3a 11 1211 16 1 199 
1020 CLASS 1 Za84 16 21 1667 47 27 2 924 12 16a 
1021 EFTA COUNTR. 1496 16 20 771 la 20 621 10 20 
10!0 CLASS 2 a67 25 1 322 59 llD 304 4 31 
1031 ACPI66l 108 13 1 19 1 39 16 1 a 
1040 CLASS 3 292 231 1 53 
a4~1.5D-9C CUTTIN~-OFF "'1-C!itt:Et!. FC!R !-J"~!':I"f"l METAL. SJ!rriTEP'F.l' III!F.H 1 "',.,.,,,,.~! I!P. ~~RMCT!; 'f'(Cl. 1U:4 .],-011 TO J1:41:A . OIJ-I!Ift) 
DOl FRANCE 613 12 62 22 
36 
519 62 
Ii 002 IELG.-LUXBO. 162 I 21 7 i 76 z; 003 NETHERLANDS 143 I 13 ; 16 2 72 3 004 FR GERIIANY 73a II 
10 
11 30 574 53 37 
ODS ITALY aa 4 20 ; 315 45 4 006 UTD. KINGDOII 60a 9 49 10 146 
009 GREECE a a I 79 





122 011 SPAIN 417 1 241 
030 SWEDEN 367 5 13 2 
2 
161 113 
032 FINLAND 153 21 4 100 25 
D 36 SWITZERLAND 319 u 11 25 246 16 
D3a AUSTRIA 101 36 2 66 
056 SOVIET UNION 11 4 
2i 
6 
2Da ALGERIA 94 
10 li 
61 
90 12 400 USA 225 2 95 
aoo AUSTRALIA 60 1 1 u 5 2 
1000 W 0 R L D 4911 17 94 312 12a 37 240 3045 16 114 201 
1010 INTRA-EC 3077 14 47 162 75 25 122 2046 13 472 94 
1011 EXTRA-EC 1137 4 47 151 54 12 ua 999 3 342 107 
1020 CLASS 1 1397 2 30 117 39 2 46 797 2 330 32 
1021 EFTA COUNTR. 960 1 12 19 17 30 sao 1 224 6 
1030 CLASS 2 315 17 23 14 69 171 1 12 69 
1040 CLASS 3 53 1 10 4 31 5 
a46l. 90 !'lACHINE-TOOLS WORKING BY REIIOVINO liE TAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS, IEXCL. a456 .lD TO a456.9DI 
a46l. 90-DD IIACHINE-TOOLS WORKED BY REIIOVINO IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS, IEXCL. 8456.11-00 TO a461.50-9DI 
DOl FRANCE 434 a4 89 16 
45 
2 192 1 49 
002 IELO.-LUXBO. 122 ; 7 2 7 30 31 003 NETHERLANDS 57 
1i 
11 1 2 31 
46 
7 
004 FR GERIIAHY 489 22 
12 
23 54 272 55 
005 ITALY 202 
3i 
5 6 131 
ai 107 
1 17 
006 UTD. KINGDOII 434 36 97 64 6 6 
a7 007 IRELAND a a 
2 60 
1 
009 GREECE 149 
2 
16 
OlD PORTUGAL 101 5 u 75 
li 2i 011 SPAIN 419 IS 24 17 270 030 SWEDEN 89 29 1 31 13 
032 FINLAND 33 lD 4 u 
2 
1 
036 SWITZERLAND 154 32 17 93 10 
035 AUSTRIA a a 15 lD 40 14 
041 YUGOSLAVIA a a 10 71 
052 TURKEY 61 4 55 
056 SOVIET UNION 24 5 19 
358 
1989 Voluo - Valours• 1000 ECU Export 
Dest tnat ton 




1020 CLASS£ 1 
1030 CLASSE 2 





















8461.50 ~~~~~NggU~ =~u~1guAAam~~g~NER, POUR LE TRAVAIL DES "ETAUX, DES CARBURES "ETALLIQUES FRITTES DU DES CEMETS, IHOH 
8461.50-11 ~m~NiM mi~io~O~ClEam~~~~m· POUR LE TRAVAIL DES "ETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES DUDES CEMETS, IHDH 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




















1000 " D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXUA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 






































































































































8461.50-19 IIACHINES A StiER, IAUTRES QU'A SCIE CIRCULAIREJ, POUR LE TRAVAIL DES "ETAUX, DES CAR8URES "ETALLIQUES FRITTES OU DES 

















056 U. R. S. S. 
060 PDLDGNE 
062 TCHECDSLDVAQ 









1000 I! D N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACPI66l 


































































































































































































8461. !>D-VD P!ActuHI:S A oRUHCU"HI:K, ruUR Ll: I RAY AlL u~> METAUX, DE3 CARBU~E: MtTALLIQU[~ r~ITT£5 DU DES CEMETS, I NON REPR. SUUS 


















1000 M D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































































































8461.90 I'IACHIHES-OUTILS OPERANT PAR EHLEVEI'IEHT DE "ETAL, DE CARBURES "ETALLIQUES FRITTES OU DE CEMETS, !NOH REPR. SOUS 8456.10 
A 8456.90) 
8461.90-00 l'IACHINES-OUTILS OPERANT PAR EHLEVEI'IENT DE "ETAL, DE CARBURES "ETALLIQUES FRITTES DU DE CEMETS, I NOH REPR. SUUS 

































































































































































































































1989 Quonttty - QuonttUs• lDDO kg Ea:port 
Dastfnatfon 
Raporttno country - Pa,.s diclarant 
Coab. Hoaanclatura 
Noaenclatura coab. EUR-12 llal g. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Irolond Ito I to Hadarl and Portugal U.K. 
a~6l. 90-DD 
D62 CZECHOSLOVAK llD 110 
2 uz 2i 33 390 SOUTH AFRICA 169 
li 
7 
400 USA 192 15 
i 
16 9~ 2 ~3 
404 CANADA 50 
IS 
za 11 
720 CHINA 152 
s6 
137 
732 JAPAN 60 3 
!DOD W 0 R L D 5094 174 146 541 a 594 552 89 2111 141 10 721 
1010 INTRA-EC 2491 153 51 247 3 ua 354 84 lDU 95 4 269 
lOll EXTRA-EC 2591 21 89 295 5 406 191 5 lDU 53 6 452 
1020 CLASS 1 1017 u 21 125 9 51 4 626 31 132 
1021 EFTA COUNTR. 37D 17 a6 1 33 ua 3 
6 
42 
1030 CLASS 2 1207 6a 24 390 146 37a 22 16a 
1031 ACP166l 214 3 37 32 17 1 124 
10~0 CLASS 3 374 146 64 152 
a462.10 FORGING OR DIE-STAIIPING IIACHINES -INCLUDING PRESSES- AND HAIIIIERS, FOR WORKING IIETAL 
a~62.10-10 FORGING OR DIE-STAMPING IIACHINES -INCLUDING PRESSES- AND HAIIIIERS FOR WORKING IIETAL, NUMERICALLY CONTROLLED IEXCL. 
8457.1D-OO TO a457 .3D-OOI 
001 FRANCE 291 23 218 42 a 
006 UTD. UNGDOII 38 13 24 
Oil SPAIN 177 110 67 
030 SWEDEN 212 142 70 
036 SWITZERLAND 185 124 45 
zoa ALGERIA 65 64 
li 400 USA 107 96 
720 CHINA a 
140 736 TAIWAN 140 
1000 W 0 R L D 1566 56 831 79 552 38 
1010 INTRA-EC 719 50 397 21 225 9 
lOll EXTRA-EC a45 6 433 5I 326 29 
102D CLASS 1 556 6 294 11 216 29 
1021 EFTA COUNTR. 431 294 11 lU a 
1030 CLASS 2 214 140 32 Ill 1 
1040 CLASS 3 a a 
auz.I0-90 FORGING OR DIE-STAMPING MACHINES -INCLUDING PRESSES- AND HAIIIIERS FOR WORKING IIETAL, NUIIERICALLY CONTROLLED IEXCL. 
NUIIERICALLY CONTROLLED!, IEXCL. a457 .10-00 TO 1457.30-001 
001 FRANCE 1063 25 419 a 
i 
532 31 4a 




11 5~ 56 004 FR GERIIANY 957 u 
ui 
481 210 2 55 005 ITALY 524 17 7 192 47 2 OD6 UTD. UNGDOII 295 17 1 90 3D u 
10i 007 IRELAND 114 7 
4i 230 47 ' 010 PORTUGAL 359 38 
IS 
3 
011 SPAIN lD37 196 30 4'1 345 
030 SWEDEN 107 47 4 52 2 032 FINLAND 256 1 244 6 
036 SWITZERLAND 2aa 33 26 173 56 
031 AUSTRIA 145 121 19 4 
O~a YUGOSLAVIA 134 56 
42 
71 
052 TURKEY 516 170 304 
056 SOVIET UNION 991 
li 
957 11 23 
05a GERIIAN DEll. R 60 
13 
34 
060 POLAND 231 146 
062 CZECHOSLOVAK 70 65 5 
06~ HUNGARY 120 120 
26 3i li 10 2D4 IIOROCCO a5 
33 2DI ALGERIA 266 114 110 
307 220 EGYPT 314 
2 256 
7 
390 SOUTH AFRICA 353 
z; ISS 
49 46 
4DO USA 1185 5 456 231 302 
404 CANADA 344 Ia 92 137 27 70 
4a4 VENEZUELA a3 
u6 i 
10 73 
46 50a BRAZIL 229 62 
10i 632 SAUDI ARABIA 165 
u3 
60 
664 INDIA 177 
u3 
21 23 
610 THAILAND 173 24 
i 
36 
7DO INDONESIA 213 212 
720 CHINA 1834 100 1734 
13i 721 SOUTH KOREA 452 226 91 
732 JAPAN 33a 2D4 60 74 
aOD AUSTRALIA 517 54 414 49 
1000 W 0 R L D 15405 269 12 4932 271 1155 5643 301 20 2093 
1010 INTRA-EC '172 132 10 1226 
2 
lal 1091 1335 207 20 661 
lOll EXTRA-EC 10536 131 2 3707 89 764 43DI 94 1432 
1020 CLASS 1 42D9 31 1 1500 29 366 1661 5 616 
1021 EFTA COUNTR. 810 6 1 212 
s7 30 489 1 71 1030 CLASS 2 2113 ., 750 315 706 ao 114 
1010 CLASS 3 3Hl II 1451 ~ ~~ 1041 • 2 
1462.21 BENDING, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING IIACHINES -INCLUDING PRESSES-, FOR WORKING IIETAL NUIIERICALL Y CONTROLLED 
IEXCL. 8457.10 TO 1457.301 
1462.21-10 BENDING, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING IIACHINES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKING IIETAL, FOR WORKING FLAT PRODUCTS, 
NUIIERICAL L Y CONTROLLED IEXCL. a~57.li-OO TO a4S7.30-00l 





002 8ELG.-LUX8G. 210 
19; 
2 43 10 
003 NETHERLANDS 519 115 76 59 
413 u; 00~ FR GERI1ANY 1754 '15 237 
2o7 
4~0 
005 ITALY 525 164 84 
zoi 
70 
4i 006 UTD. UHGDOII 1219 213 471 25 251 
zi 008 DENMARK 139 32 
26 
27 II 41 





021 NORWAY 12~ 7 56 31 
GlO SWEDEN 61~ 105 197 94 61 220 
032 FINLAND 145 5I 
93 
7 71 
6 ' 036 SWITZERLAND 691 93 347 97 55 
038 AUSTRIA ~19 2DI 6 220 38 3 14 
041 YUGOSLAVIA 41 13 16 10 2 
051 GERIIAN DEII.R 111 Ill 
zo\ 4 060 POLAND 219 11 
3 ~3 2; ~00 USA 720 522 119 
~04 CANADA 91 50 7 34 
26 521 ARGENTINA 26 ~i 62~ ISRAEL ~3 
126 66~ INDIA 135 
30 700 INDONESIA 30 
26 u7 720 CHINA 153 
22 736 TAIWAN 67 45 
7i li z2 aOO AUSTRALIA 199 23 47 
lODO W 0 R L D 10411 3256 1695 1977 277 1783 65 1044 314 
1010 INTRA-EC 5761 1773 1266 702 217 1010 u 597 us 
lOll EXTRA-EC 4644 1413 429 1274 60 773 47 4~1 130 
1020 CLASS 1 3264 1081 417 711 31 505 16 380 46 
1021 EFTA COUNTR. 2139 ~72 351 610 7 305 9 315 
a\ 1030 CLASS 2 142 241 2 140 22 26~ 21 61 
10~0 CLASS 3 5~0 162 11 3S4 ~ 3 6 
a462.21-90 BENDING, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING IIACHINES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKING IIETAL, IEXCL. FOR WORKING FLAT 
PRODUCTS!, NUMERICALLY CONTROLLED IEXCL. 1~57.10-00 TO 1~57.30-001 
001 FRANCE 402 163 4 147 19 IZ 21 ~5 2 002 8ELO.-LUX8G. 249 
li 
15 50 1 39 62 
i 003 NETHERLANDS 71 6 43 4 u4 10 93 004 FR GER11ANY 513 u 77 
li 
92 25 
005 ITALY 39 7 7 
16 12 
4 3 
006 UTD. KINGDOII 151 14 17; 5 32 40 010 PORTUGAL 276 19 33 2 
360 
1919 Voluo - Velours• lOOD ECU Export 
Dest fnat ton 
U.K. 
Coab. Holanclaturar-----------------------------------------~R~o~p~or~t~t~n=g-c~o~u~n~t~r~y--~P~o~y~s~d~l~c~l~or~o~n~t~----------------------------------------1 
Ho•enchture coab. EUR-12 !elg. -Lux. Dan1ark Deutschland Espagna France Ireland Ital h Nederland Portugal 
U61. 90-DD 
062 TCHECOSLOVAQ 





lDDD 1'1 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP!661 





















































































8462.10 mCHINES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A FORGER OU A ESTAI'IPER, I'IDUTONS, mRTEAUX-PILONS ET I'IARTINETS, POUR LE TRAVAIL DES 
I'IETAUX, !NON REPR. SOUS BU7.1D A U57,3DI 
n62.1D-1D mCHINES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A FORGER OU A ESTAIIPER, I'IDUTONS, mRTEAUX-PILONS ET mRTINETS, POUR LE TRAVAIL DES 


















!DOD 1'1 0 H 0 E 
lOll IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
































































BU2.10-90 IIACHIHES -Y CDI'IPRIS LES PRESSES- A FORGER OU A ESTAI'IPER, I'IDUTONS, I'IARTEAUX-PILONS ET I'IARTINETS, POUR LE TRAVAIL DES 
IIETAUX, IAUTRES QU'A COI'IIIANDE NUI'IERIQUEl, !HDN REPR. SOUS 8457.10-10 A 8457.30-001 
DDl FRAHCE 
003 PAYS-BAS 






























728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
BOD AUSTRALIE 
!ODD II 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 
1030 CLASS£ 2 












































































































































































BU2.21 IIACHIHES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A lDULER, CIHTRER, PLIER, DRESSER DU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, A COI'II'IANDE 
NUI'IERIQUE, !NON REPR. SOUS 8457.10 A U57.301 
BU2.21-1D IIACHINES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A RDULER, CINTRER, PLIER, DRESSER OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, POUR LE 


























1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 



































































































































































































8462.21-90 IIACHIHES -Y COIIPRIS LES PRESSES- A RDULER, CINTRER, PLIER, DRESSER OU PLAHER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, IAUTRES QUE 







































































































































1989 Quantity - Quantttb• 1000 kg Export 
Dest fnat ion 
Co•b. Ho11ncl atura 
Reporttng country • Pays dlclarant 
Momenclature coab. EUR-12 !lelg.-lux. Dan1ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Nadarland Portugal U.K. 
8462.21-90 
Dll SPAIN ZDZ s 97 34 42 
30 
26 
D3D SWEDEN 90 6 so I zs 
032 FINLAND 73 u 29 
si 
15 13 
036 SWITZERLAND ZD6 
zi 
zz 100 21 31 
D38 AUSTRIA 312 7 lSD 
60 
24 73 
OU YUGOSLAVIA 114 50 4 
056 SOVIET UNION 327 
zo 
327 
z5 i 220 EGYPT 53 
90 u5 390 SOUTH AFRICA 299 
i 
4 2D 
400 USA 481 67 zs 375 
7ZD CHINA 37 32 5 
IZ 732 JAPAN 17 5 d BDD AUSTRALIA 55 13 25 
!ODD W 0 R L D 4926 3U 170 1365 288 317 555 47 659 364 771 
IOID INTRA-EC ZDS7 288 118 386 a 212 358 41 331 zoo 
i 
H5 
IDII EXTRA-EC 2842 lDD 53 979 ZBD 106 198 6 328 164 626 
lDZD CLASS 1 1739 66 49 573 185 28 IDZ 6 161 162 407 
lDZI EFTA COUNTR. 731 66 49 339 
t5 
I 32 91 147 6 
1 D3D CLASS Z 734 34 47 7a 89 168 z 219 
1040 CLASS 3 369 359 6 
1462.29 IEHDIHG, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING IIACHINE5 -INCLUDING PRESSES- FDR WORKING IIETAL !EXCL. NUMERICALLY 
CONTROLLED! I EXCL. 1457 .lD TO 1457. 3D l 
8462.29-lD lENDING, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING IIACHINES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKING IIETAL, FOR WORKING FLAT PRODUCTS, 
!EXCL. NUMERICALLY CONTROLLED!, !EXCL. 1457.10-DD TD 8457.30-DDl 
DDI FRANCE 1862 1DI4 a 674 
18Z 
IDZ 25 32 
DDZ IELG.-LUXIG. 556 
174 
4 193 36 IDZ 38 





DD4 FR GERI!ANY 1631 a75 41 
4si 
182 205 71 
DD5 ITALY 737 237 4 4 50 
ID5 
I 2 
DD6 UTD. KINGDOII 766 312 19 IDS 22 97 100 
li DD7 IRELAND 236 217 I 
i 
7 
DDS DENMARK 152 55 
i 
33 17 33 
DDt GREECE zzz 99 39 1i i 76 6 DID PORTUGAL 197 46 
i 
34 34 z 
14 445 Dll SPAIN 187a 428 739 67 130 54 
oza NORWAY 108 38 23 31 
1i 
6 a 2 
03D SWEDEN 255 12 46 113 
7 
12 51 
' 032 FINLAND 614 30 II 436 7 92 24 
z5 036 SWITZERLAND 761 11 u 542 24 26 107 13 
038 AUSTRIA 523 Ill zn 5 34 ZD 
052 TURKEY 713 3 2 707 
056 SOVIET UNION 71 
14 
67 4 
060 POLAND 117 tD 6 
062 CZECHOSLOVAK 3D 23 
064 HUNGARY 19 II 
061 BULGARIA 25 
14 
24 
17 7i 204 IIOROCCO 142 
i 
38 
ZDS ALGERIA 155 6 21 ,, 51 76 6 ZZD EGYPT 148 31 4 10 11 3D 
u2 4DD USA H84 790 59 
' 
4 455 5 
404 CANADA 329 224 
5 
n a 1 13 
5DS BRAZIL 117 21 
i 
at 2 
528 ARGENTINA II 4 ID z 
IZ 612 IRAQ 96 
ai 
14 
616 IRAN !Sa 55 
17 10 632 SAUDI ARAliA 54 II 3 
647 U.A.EIIIRATES 64 16 4 42 
664 INDIA 70 
154 i 
34 36 
li Hi 610 THAILAND 390 53 15 
700 INDONESIA 107 15 9 
i 
12 I 
701 IIALAYSIA 10 61 a I 
zi 706 SINGAPORE 529 467 H 4 15 
72D CHIMA liD 62 17 31 
i 728 SOUTH KOREA HZ 
ti 
Ill 30 





aDD AUSTRALIA 17a 19 aa 
1000 W D R L D 17126 6171 218 5115 290 914 277a 1002 17 1311 
!DID INTRA-EC anz 3456 94 2586 142 6DI 706 541 15 611 
1011 EXTRA-EC 8992 2715 123 2529 14a 306 2072 461 I 637 
lDZD CLASS 1 5175 1293 Ill 1604 46 HZ 1502 325 152 
1021 EFTA COUHTR. 2267 273 105 H04 31 50 251 116 37 
1030 CLASS 2 3421 1394 12 640 at H5 553 102 415 
1031 ACP!66l 174 47 1 21 4 29 6 ID 55 
1040 CLASS 3 395 za 215 u 19 17 33 
a462.Z9-91 lENDING, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING IIACHINES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKING IIETAL, HYDRAULIC, IEXCL. FOR 
WORKING FLAT PRODUCTS!, I EXCL. NUIIERICALL Y CONTROLLED!, IEXCL. 1457.10-DD TD 8457.30-001 
DDI FRANCE 550 IDI 3 160 43 
si 
liD ID 113 lD 







DDS NETHERLANDS zoa 13 98 H 
115 
15 




177 161 27 23 41 





D06 UTD. KINGDOM 503 35 6 77 41 50 117 
i Dll SPAIN 423 
10 
11 15 aa 1D6 
IS 
Ul 
030 SWEDEN 121 3a 35 11 2 7 
032 FINLAND 92 
i 
6 51 H 2 14 5 
D36 SWITZERLAND 376 zz zzs 55 14 
,; 48 D38 AUSTRIA 706 5 555 26 33 za 
D58 GERt!AN DEll. R 23 
75 
zs 
D6D POLAND lDl lD 
4i 208 ALGERIA 111 29 34 
10 s4 39D SOUTH AFRICA 14 a 
20 zi 
1 
4DD USA 225 75 zs 
i 
79 1 
404 CANADA 137 27 78 26 





5i 701 MALAYSIA 121 z 2 
706 SINGAPORE 267 4 ZZD 
10 zi 
z 36 
72D CHINA 428 393 2 
732 JAPAN 38 37 1 
li 736 TAIWAN 72 2 57 d 740 HONG KONG sa 24 1 
10 aDD AUSTRALIA 4D 12 16 
!ODD W 0 R L D 6921 298 zat 2694 320 921 u 747 632 552 449 
!DID INTRA-EC 3D5a ZSD 123 794 245 404 u 419 317 427 86 
1 D 11 EXTRA-EC 3862 67 166 l9DD 75 511 sza 3H 125 363 
lDZD CLASS 1 1916 4S 98 1062 2D 213 aa IDa 123 161 
1D21 EFTA COUNTR. 1331 II 91 876 
54 
ID9 50 91 a aa 
1D3D CLASS Z 1359 19 61 359 261 194 197 2 199 
1D31 ACP!66l 10 3 1 4 4 37 a 
10 
2 21 
1D4D CLASS 3 511 6 479 44 46 3 
1462.29-99 BENDING, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING PIACHIHES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKING PIETAL, IEXCL. HYDRAULIC DR FOR 
WORKING FLAT PRODUCTS!, !EXCL. NUIIERICALLY CONTRGLLEDl, !EXCL. 1457.10-01 TO a457.3D-DDl 
DOl FRANCE 1267 IDD a 279 
4i 
707 13 27 126 
002 BELG.-LUXBG. 561 
ai i 
17a 96 67 165 












006 UTD. KINGDOPI 533 75 1 12D 19 5 50 
si DD7 IRELAND 746 617 7 18 1 2 
DDI DENMARK 15 29 
i 
27 2 26 
DDt GREECE 128 21 
i 
15 2 19 
DID PORTUGAL 115 29 39 109 1 
15 
6 
Dll SPAIN 576 
IZ 
139 za 325 s 63 
03D SWEDEN 404 233 16 lD6 15 22 





DS6 SWITZERLAND 761 5 294 291 H 65 
362 
1989 Value - Volours• 10 0 0 ECU Export 
Destination 
Comb. Hcaenclature 
Raporttng country - Poys d6chront 
Nomenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Jtol to Nederland Portugol U.K. 
1462.21-90 
Oil ESPAGHE 1684 69 919 57 443 196 
030 SUEDE 1340 141 166 4 177 144 1 
032 FIHLAHDE 1176 u 762 
227 
141 127 56 
036. SUISSE 2911 
49i 
211 2068 226 143 36 
031 AUTRICHE 6031 141 4103 500 133 459 041 YOUGOSLAVIE 1444 733 211 
056 U.R.S.S. 6010 
576 
6010 
116 220 EGYPTE 812 
144 157 
4i 





400 ETATS-UHIS 3910 1469 837 1476 
720 CHIME 1363 1159 204 
226 732 JAPOH 596 369 i 
100 AUSTRALIE 745 177 271 67 230 
1000 " 0 H D E 54397 2116 2705 27579 273 1003 4140 342 7989 3783 22 4445 
1010 IHTRA-CE 21106 101 2021 7816 41 656 2640 336 3472 2692 1254 
1011 EXT RA-CE 32593 1315 677 19693 233 347 1500 6 4517 1091 2i 3192 
1020 CLASSE 1 20758 705 590 11156 157 105 754 6 3091 1049 2445 
1021 A E L E lll13 705 590 7798 
76 
21 231 1483 173 
2i 
105 
1030 CLASSE 2 4262 610 
a7 
591 241 499 1427 42 747 
1040 CLASSE 3 7574 7240 247 
1462.29 "ACHIHES -Y COMPRIS LES PRESSES- A RDULER, CIHTRER, PLIER, DRESSER OU PLAHER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, AUTRES QU'A 
COMMAHDE HUMERIQUE, (HOH REPR. SOUS 1457.10 A 1457.30) 
1462.29-10 MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES- A RDULER, CIHTRER, PLIER, DRESSER OU PLAHER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, POUR LE 
TRAVAIL DES PRODUITS PLATS, <AUTRES QU'A CDMMAHDE HUI'IERIQUE), <HDH REPR. SDUS 8457.10-00 A 1457 .30-00l 
001 FRAHCE 7020 3026 154 1127 81 
98i 
1251 160 521 
002 IELG.-LUXBG. 4155 
69; 
24 1534 4 234 709 
a 
665 





004 RF ALLEMAGHE 9117 2174 233 
1112 
1217 1312 2226 
005 ITALIE 2636 160 36 146 378 
32 aaa 
3D liD 
OD6 ROYAUME-UHI 4639 1D2D 73 1439 193 52D 474 
147 OD7 IRLAHDE 972 6D5 19 5 
6i 4a 
196 
008 DAHEMARK 1017 217 li 441 2 166 162 009 GRECE 1438 317 163 
952 
3 813 59 
i 010 PORTUGAL 19as 131 
6 
sao 47 262 12 
32 011 ESPAGHE 7974 1110 5396 325 735 sa 312 
021 HORVEGE 637 111 149 269 
19Z 
36 44 21 
030 SUEDE 2D19 68 279 1049 
34 
97 263 71 
D32 FIHLAHDE 6112 137 213 4578 33 1046 14D 1 
D36 SUISSE 6762 51 14D 5D05 .. 335 172 108 163 
D31 AUTRICHE 4037 736 1 2924 38 232 106 
4i D52 TURQUIE 1163 54 24 174D 





D6D POLOGHE 1097 791 41 6 062 TCHECOSLOVAQ 1037 184 147 
14 064 HOHGRIE 532 514 4 







204 "AROC 1449 
1a 
1D23 51 3 
201 ALGERIE as3 32 271 
552 
267 265 
i 3i 22D EGYPTE 1131 166 32 13D as 132 
40D ETATS-UHIS 7457 2611 3 1471 255 63 2338 626 u 
404 CAHADA 1D61 621 3 248 44 9 129 
5DI BRESIL 1762 16 43 6i 
1587 39 7 
521 ARGEHTIHE 511 135 321 1 146 612 IRAQ 9D5 
61i 
759 
616 IRAH 2256 1645 2; 22i 370 632 ARABIE SAOUD 7U 7D 94 ,; 647 EMIRATS ARAB 579 59 37 46D 4 
6U IHDE 113 
ssi 2 
329 484 
97 112a 68D THAILAHDE 2805 923 2D4 
7DD IHDOHESIE 552 191 223 66 
106 25 
701 "ALAYSIA 694 271 349 4 69; 7D6 SIHGAPOUR 3106 1408 774 115 liD 
720 CHIME 3D37 2176 219 642 
si 721 COREE DU SUD 3D03 
383 
2191 761 1 





IDO AUSTRALIE 1251 217 490 
lDDD M D H D E 120D57 19796 1523 5D771 3277 6216 32 19D35 5845 67 13425 
1D10 IHTRA-CE 44739 1015D 595 1547D 16Dl 369D 32 5711 2131 44 4615 
1D11 EXTRA-CE 75319 9646 921 353D2 1677 2596 13324 3D13 23 1110 
1020 CLASSE 1 32711 4366 141 16293 426 951 7117 1613 1104 
1021 A E L E 19658 1110 792 13825 122 597 2212 669 2i 
261 
1030 CLASSE 2 32922 5139 17 11444 199 921 5981 714 7707 
1031 ACP(66) 1D07 113 5 4DD 22 1D4 17 131 15 53 
104D CLASSE 3 9610 141 7565 352 716 219 687 
1462.29-91 MACHIHES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A ROULER, CIHTRER, PLIER DRESSER, OU PLAHER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, HYDRAULIQUES, 
<AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS), <AUTRES QU'A COI'VIAHDE HUMERI QUE!, CHON REPR. SOUS 8457.10-00 A 
1457.30-00) 
001 FRANCE 3164 751 12 1279 517 
ua 
625 314 318 48 







003 PAYS-BAS 13as 4D 740 55 47 16; 
183 
004 RF ALLEI'IAGHE 3496 40 319 
27; 
790 753 284 12 359 
105 ITALIE 670 137 6 96 
153 
Ia 61i 
3 as 7 
106 ROYAUI'IE-UHI 3307 346 29 1311 235 .302 219 10 011 ESPAGHE 2045 1 41 1026 119 447 192 
331 
030 SUEDE 1219 51 125 104 46 17 53 
032 FIHLAHDE 533 
3i 
21 304 79 20 94 17 
15 
036 SUISSE 2145 Ill 1696 305 12D 1 555 
031 AUTRICHE 1926 29 1D23 123 110 25D 3Zl 
051 RD.ALLEMAHDE 1393 
37 3oi 
1393 
157 u7 060 POLOGHE 124 211 





6i 2a 55i 390 AFR. DU SUD 194 
10 
95 
,; 2 400 ETATS-UNIS 3173 2584 122 141 26; 203 24 4D4 CANADA 755 
i 
81 337 4 63 1 
616 IRAN 970 ~9 
2si 
5 195 62; 701 MALAYSIA 929 
2z 
29 10 lZ 
706 SIHGAPOUR 1322 13 527 
244 ui 
263 496 
720 CHIHE 3309 2929 23 
732 3APON 641 617 31 1i i 736 T'AI-WAN 753 66 611 
74D HOHG-KONG 611 14D 21 31a 
450 
100 AUSTRALIE 646 37 7 271 
1000 " 0 N D E 46976 1912 1234 19246 44 1922 6199 II 4995 5013 1493 4760 
1010 IHTRA-CE 17900 1517 472 6420 44 
1471 1642 II 2137 2224 1167 692 
1011 EX TRA-CE 29076 395 761 12126 451 4557 2151 2719 327 4061 
1020 CLASSE 1 13572 217 541 7706 125 lOll 583 11as 319 1115 
1021 A E L E 7016 14 377 4196 
44 
1 515 336 537 25 945 
1030 CLASSE 2 961D 64 221 1614 319 1615 2D95 1424 I 2136 
1D31 ACP(66) 539 I 9 41 51 2D7 54 110 I 154 1040 CLASSE 3 5196 43 3506 a 1162 liD 117 
8462.29-99 MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES- A RDULER, CINTRER, PLIER, DRESSER OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, <SAUF 
HYDRAULIQUES ET AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRDDUITS PLATS), <AUTRES QU'A COI'VIANDE NUI'IERIQUEl, (NON REPR. SOUS 
1457.10-00 A 1457.30-DOl 
001 FRANCE 14412 405 141 3232 111 224 10 
7346 340 254 2569 
002 BELG.-LUXBG. 4533 
aai 
2 1217 61 1379 314 1249 











005 ITA LIE 3128 104 7 206 lBD 350 141i 
144 1282 
006 ROYAUME-UNI 4943 506 5 1712 212 so 353 344 20; 007 IRLAHDE 3420 2826 73 6 294 3 9 
DOl DANEMARK 910 362 
a 
362 25 223 
D09 GRECE 1114 75 i 
511 21 499 
010 PORTUGAL 2037 
3; ll 
565 324 922 2 144 
221 
Oil ESPAGHE 5604 1529 14 3143 16 636 
030 SUEDE 4024 99 2611 113 115 161 9 131 
032 FIHLANDE 254D 5I 1769 
77 
2 514 54 73 
036 SUISSE 7602 21 3431 993 2213 431 413 
363 
1989 Quant I ty - Quant I Us • 1000 kg Export 
Dest t nat I on 
Reporting countr» - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------i 


















632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HOHG KGHG 
SDO AUSTRALIA 
lDOD W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 



















































































































































1462.31 SHEARIHO I!ACHINES -INCLUDIHO PRESSES-, OTHER THAN COI!BINED PUHCHIHG AND SHEARIHO I!ACHINES, FOR WORKING I!ETAL, 
NUI!ERICALLY CONTROLLED IEXCL. 5457.10 TO 5457.301 
8462.31-10 SHEARING I!ACHINES -INCLUDING PRESSES-, IEXCL. COI'!BINED PUNCHING AHD SHEARING I!ACHINESl FOR WORKING I!ETAL, FOR WORKING 




004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 











728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAH 
lDOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































































8462.31-90 SHEARING I!ACHINES -INCLUDING PRESSES-, IEXCL. COI'IBIHED PUHCHINO AND SHEARING I!ACHINESl FOR WORKING I!ETAL, IEXCL. FOR 
WORKING FLAT PRODUCTS!, NUMERICALLY CONTROLLED, IEXCL. 1457 .10-0D TO 1457. 3D-DOl 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































1462.39 SHEARING I!ACHINES -INCLUDING PRESSES-, OTHER THAN COI!BINED PUNCHING AND SHEARING I!ACHINES, FOR WORKING I!ETAL, IEXCL. 
NUMERICALLY CONTROLLED! IEXCL. 8457.10 TO 8457. 3D l 
1462.39-10 SHEARING I!ACHINES -INCLUDING PRESSES-, IEXCL. COI'IBINED PUNCHING AND SHEARING I!ACHINESl FOR WORKING I!ETAL, FOR WORKING 




004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 










056 SOVIET UNION 
060 POLAND 











lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 




















































































































































































1462.39-91 SHEARING I!ACHINES -INCLUDING PRESSES-, IEXCL. COI!8INED PUHCHINO AND SHEARING I!ACHINESl FOR WORKING I!ETAL, HYDRAULIC, 
























































































































































1989 Value - Volours• 1000 ECU Export 
Dest fnat ion 
Roport In~ country - Pays dicier ant 
Coob. Noaoncloturo 
Nomenclature co•b. EUR-12 lolg.-Lua. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ira lend ltolla Nederland Portugal U.K. 
8462.29-99 





052 TURQUIE 1189 123 38 1004 
056 U.R.S.S. 3687 1775 1903 
062 TCHECOSLOVAQ 579 561 18 
440 064 HONGRIE 845 329 
54 •i 76 208 ALGERIE 1594 
li 
639 839 
212 TUNISIE 568 
i 
15 118 171 248 IS 5Zi 390 AFR. OU SUD 1053 i 285 40 7 186 zz3 400 ETATS-UNIS 9419 19 2180 141 1607 583 4656 
404 CANADA 1772 245 74 11 504 366 572 
412 !lEXIQUE 1647 104 227 984 330 





508 BRESIL 622 U2 414 
528 ARGENTINE 1521 185 
z4 
1272 61 2 624 ISRAEL 1018 14 35 655 288 
632 ARABIE SAOUD 1594 52 100 
i 
230 774 438 
664 INDE 3027 1469 529 
144 
1028 
720 CHIME 2251 1035 258 814 25Z 728 COREE DU SUD 4264 4003 9 





740 HDNG-KONG 912 
97 50 
190 ao 607 
SOD AUSTR~LIE 2311 437 10 1151 367 199 
1000 II 0 H D E 126617 5540 2071 39615 25 3041 6214 400 39622 6580 1015 22494 
lOll IHTRA-CE 56023 5175 1705 12530 
2i 
12U 993 391 20053 3347 752 9489 
1011 EXTRA-CE 70592 365 366 26784 1752 5221 9 19569 3233 263 13005 
1020 CLASSE 1 38153 168 305 14875 u 356 1779 9 10084 2043 238 82ao 
1D21AELE 17462 14 229 10240 
IZ 
78 1146 4402 705 15 633 
1030 CLASSE 2 24075 183 57 7938 1252 3181 6199 952 25 4276 
1031 ACPI66l 1412 114 1 193 22 189 410 16 17 450 
1040 CLASSE 3 8365 14 3972 144 261 3286 239 449 
8462.31 IIACHIHES -Y CDIIPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, AUTRES QUE LES IIACHINES COIIIIHEES 
TRAVAIL DES IIETAUX, A CDIIIIAHDE NUI'IERIQUE, IHDH REPR. SOUS 8457.10 A a457.3Dl 
POIHCOHHER ET A CISAILLER, POUR LE 
8462.31-10 IIACHIHES -Y CDIIPRU LES PRESSES- A CUAILLER, IAUTRES QUE LES IIACHIHES COI'IBIHEES A POINCOHNER ET A CUAILLERlo POUR LE 
TRAVAIL DES IIETAUXo POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS, A COIIIIANOE NUI'IERIQUE, !NOH REPR. SOUS 8457.10-00 A 1\57.30-001 
DOl FRANCE 2399 940 1 574 
41Z 
453 101 
002 IELG.-LUXIG. 1357 
197 
28 208 685 54 
003 PAYS-BAS 7U 31 399 161 
5zz 432 004 RF ALLEIIAGNE 2559 148 I lOa 
234i 
349 
005 ITALIE 2473 62 
95 
63 
3i 006 ROYAUIIE-UNI 647 53 U3 298 
010 PORTUGAL 591 
5 
485 106 





11s 030 SUEDE 1552 25 597 261 356 032 FIHLAHDE 679 21 9S 85 180 ui 37 036 SUISSE 2766 20 usa 665 507 
03a AUTRICHE 799 327 327 za 117 
056 U.R.S.S. 2063 2063 
15S 77 400 ETATS-UNIS 94a 716 
612 IRAQ 556 
uoi 
547 9 
664 INDE 1589 
1947 
551 
728 COREE DU SUD 1947 5i 736 T'AI-WAN 1524 1473 
1000 II 0 N D E 29244 za93 2065 15181 96 4743 251a 1245 203 
1010 INTRA-CE 12310 1470 1273 5211 
96 
1749 lUI 650 76 
lOll EXTRA-CE 16935 1423 792 9970 2995 937 594 128 
1020 CLASSE l a16a 393 582 3458 sa 2069 937 543 12a 
1021 A E L E 6267 393 512 2661 sa 1205 an 467 37 
1030 CLASSE 2 6177 1029 101 4052 3a a76 51 
1040 CLASSE 3 2557 lOS 2430 49 
a462.31-90 IIACHIHES -Y CDI'IPRIS LES PRESSES- A ClSAILLER, IAUTRES QUE LES IIACHINES COIIUNEES A POIHCDNNER ET A CISAILLERl, POUR LE 
TRAVAIL DES IIETAUX, UUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRDDUITS PLATS!, A CDIIIIANDE NUI'IERIQUE, <HDH REPR. SOUS a457 .10-10 A 
a457 .30-00 l 
001 FRANCE 1005 50 
577 zi 
757 92 76 





004 RF ALLEI'IAGNE 766 38 
n3 
257 72 45 
011 ESPAGNE 924 155 56 
1000 II 0 H D E B60a 696 586 1680 U3 1467 2927 710 40a 
1010 INTRA-CE 4601 180 23a 137a 51 738 1477 35a 181 
lOll EXT RA-CE 4007 515 348 302 a2 730 1450 352 227 
1020 CLASSE 1 1373 51 348 19 67 625 153 110 
1121 A E L E 74a 51 159 15 
73 
55 272 153 43 
1030 CLASSE 2 1765 220 
za3 
620 534 zoo 117 
1040 CLASSE 3 a71 244 9 43 292 
a462.39 IIACHIHES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, AUTRES QUE LES IIACHIHES CDI'IBlHEES A POINCONHER ET A CISAILLER, POUR LE 
TRAVAIL DES IIETAUX, AUTRES QU'A CDIIIIAHDE NUIIERIQUE, IHDN REPR. SOUS a457.l0 A a457.30l 
a462.39-l0 IIACHINES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, UUTRES QUE LES IIACHINES CDIIBIHEES A PDIHCDNNER ET A ClSAILLERl, POUR LE 
TRAVAIL DES IIETAUX, POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS, IAUTRES QU'A COI'II'IANDE NUIIERIQUEl, !NON REPR. SOUS 1\57.10-DD A 
1'57. 30-001 
DOl FRANCE 425a 1025 59 2036 397 
345S 
555 14 102 




251 56 12 
003 PAYS-BAS 685a 57 6164 226 49 620 
21 
004 RF ALLEI'IAGNE 2682 965 IDS 
417i 
16a 684 5 uz 
005 ITALIE 4540 na 39 
•i 210 32 
2 





011 ESPAGHE 1362 68 385 
zi 
780 27 55 
02a NDRVEGE 530 179 74 ua 24 14 22; z7 030 SUEDE 2247 429 251 1038 105 168 
032 FIHLAHDE 2655 51 77 770 137 1484 16 50 
036 SUISSE 6855 51 393 5655 492 65 152 48 
038 AUTRICHE 2229 332 9 1363 54 453 II 
041 YOUGOSLAVIE a69 9 a60 294 12i 056 U. R. S. S. 1452 1037 
060 POLOGHE 1111 1056 55 2s Hz 390 AFR. DU SUD 799 
33z z4 
12 
23 6i 307 400 ETATS·UHIS 4363 3370 10 236 
404 CANADA 764 110 2 397 54 201 
612 IRAQ 537 505 31 1 
616 IRAN 1164 
ui 10 1164 5; IS 16i 680 THAILANOE 916 259 
700 IHDDHESIE az3 140 683 33 6i 45 706 SINGAPOUR 516 345 II 
720 CHINE 621 54 502 6; 
65 
736 l'Al-WAH ua 541 
14 
a 
3i 24i 750 aoo AUSTRALIE 2054 II 935 51 
1000 " 0 H D E 67025 76DB 1286 39071 1052 a2D3 3581 3048 3175 
1010 IHTRA-CE 30544 3815 355 16652 694 5870 1177 1400 581 
1011 EXTRA-CE 36483 3794 931 22419 351 2333 2404 1648 2595 
1020 CLASSE 1 23620 1534 874 14251 82 1539 1174 1279 2110 
1021 A E L E 14538 1039 817 9056 21 757 1785 920 143 
1030 CLASSE 2 1867 19a4 57 5130 122 445 409 370 349 
1031 ACPU6l 724 22 33 372 154 
az 164 50 
1040 CLASSE 3 3995 275 3031 349 121 65 
a462.39-91 IIACHIHES -Y CDI'IPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, IAUTRES QUE LES IIACHINES COI'IBIHEES A POINCDNNER ET A ClSAILLERl, POUR LE 
TRAVAIL DES IIETAUX, HYDRAULIQUES, <AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS), IAUTRES QU'A COMI'IAHDE NU"ERIQUEl, 
!NOH REPR. SOUS a457.10-00 A 8457.30-001 
001 FRANCE 6260 1197 1109 1589 17i 298 69 1297 002 IELG.-LUXIG. 1622 
3i 
698 148 30 317 97 
Ill 
003 PAYS-BAS 2305 




004 RF ALLEI'IAGNE 5515 311 
u7 
453 uza 2125 123 
005 ITALIE 789 38 38 1 25 
365 
1959 Quant lty - QuantiUs• 1001 k; Eapart 
Desttnatton 
Co•b. Ho••nclature 
Roport In; country - Poys d•cloront 
Hoaanclatur• coab. EUR-12 Bol; .-Lux. Danaark Deutsch! and Holies Espagna france Ireland I toile Nederland Portu;ol U.K. 
5462.39-91 
006 UTD. KINGDOPI 942 321 34 24 34 422 
i 
93 





7 030 SWEDEN 205 9 29 12 2 5 032 FINLAND a5 
42 
3 13 37 14 
lD 
13 
036 SWITZERLAND 231 a 107 15 33 21 2 
035 AUSTRIA 137 5 60 a so 5 76 3 
2oa ALGERIA 47 22 25 
222 i 220 EGYPT 237 
36 214 ; 12 2s 400 USA 731 131 230 36 
44a CUBA 169 149 
12 
20 
7 706 SINGAPORE 34 
34 
12 
aoo AUSTRALIA 151 95 3 45 
IDDOWORLD 9461 1021 424 1360 1051 2090 2 1525 459 45 954 
!DID INTRA-EC 6339 924 139 1249 556 1550 2 946 310 45 535 
lOll EXTRA-EC 3120 
" 
234 6ll 495 541 579 149 416 
1020 CLASS 1 2005 66 175 450 205 350 259 142 331 
1021 EFTA COUNTR. 797 56 139 227 56 135 17 117 17 
1030 CLASS 2 577 25 59 lDl 141 139 273 4 as 
lOU CLASS 3 235 6 30 149 47 3 
5462.39-99 SHEARING IIACHINES -INCLUDING PRESSES-, IEXCL. COMBINED PUNCHING AND SHEARING IIACHINESl FOR WORKING IIETAL, IEXCL. 
HYDRAULIC OR FOR WORKING FLAT PRODUCTS!, IEXCL. NUMERICALLY COHTROLLEDl, IEXCL. 5457.10-DD TO 5457.30-DDl 
DOl FRANCE 952 605 93 15 
62 
229 13 25 
002 BELG.-LUXBG. 326 
212 2 
150 45 64 5 





004 FR GERMANY 2254 1353 20 
9i 
312 27 
DDS ITALY 231 2S 9 56 
6i 13; 
5 7 
006 UTD. KINGDOI'I 455 204 1 7 22 21 
009 GREECE 141 77 17 
u6 4 
47 
OlD PORTUGAL 595 61 30 325 
132 011 SPAIN 536 353 
6 
70 26 255 
030 SWEDEN 131 9 ao 2 26 5 
032 FINLAND 154 101 4 40 
3i 
10 
i 036 SWITZERLAND 674 ao 1 242 309 
035 AUSTRIA 359 154 a ll7 65 15 
056 SOVIET UNION 72 ; 65 7 Ii 060 POLAND 40 1 19 
062 CZECHOSLOVAK 37 34 
5; 
1 2 





IDi 400 USA 533 45 
14i 
157 
404 CANADA 601 274 10 132 41 
612 IRAQ 32 
372 ; 32 706 SINGAPORE 417 
14 
35 
720 CHINA 274 
2; 
190 70 
ID SOD AUSTRALIA 153 2 111 
1000 W 0 R L D 11313 4909 65 1629 613 671 61 2707 229 425 
1010 INTRA-EC 6331 3035 36 569 501 329 61 1371 154 241 
lOll EXTRA-EC 4952 1371 32 1060 112 342 1336 45 134 
1020 CLASS I 3135 1253 21 599 7 2Dl 537 29 15a 
1021 EFTA COUNTR. 1457 457 19 455 4 sa 411 Ia 5 
ID3D CLASS 2 1411 sas 6 166 103 125 394 3 26 
1031 ACPI66l at 26 1 9 
2 
15 14 2 17 
1040 CLASS 3 435 4 s 295 14 lOS 13 
5462.41 PUNCHING OR NOTCHING I'IACHINES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING COI'IBIHED PUNCHING AND SHEARING I'IACHINES NUI'IERICALL Y 
CONTROLLED I EXCL. 54S7 .10 TO 5457.301 
5462.41-10 PUNCHING OR NOTCHING I'IACHINES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING COI'IBINED PUNCHING AND SHEARING I'IACHINES FOR WORKING IIET AL, 
FOR WORKING FLAT PRODUCTS, NUI'IERICALLY CONTROLLED, IEXCL. 5457.10-00 TD 5457. 30-DDl 
DDl FRANCE 1221 107 950 11 
17 
63 31 25 
002 BELO.-LUXBO. 327 
32 
291 14 5 





004 FR GERPIANY 1205 14 
125; 
909 1 
005 ITALY 1539 25 136 
67 
34 
006 UTD. KINGDOI'I 734 I 370 245 45 
DDS DENMARK 71 46 
i 
25 
DID PORTUGAL 99 17 73 
6 Oll SPAIN 436 241 89 100 
030 SWEDEN 354 336 25 23 





036 SWITZERLAND 462 331 51 
035 AUSTRIA 137 135 
056 SOVIET UNION 356 3B6 
35 055 GERI'IAN DEM.R 35 
ll Ii 060 POLAND 31 
062 CZECHOSLOVAK 161 155 
56 065 BULGARIA 56 
3i 10 10 390 SOUTH AFRICA 52 
13, 400 USA 722 552 6 
706 SINGAPORE 49 35 3 
10 720 CHINA 69 59 
72B SOUTH KOREA B7 76 
50 
11 
732 JAPAN 643 593 
32 BOD AUSTRALIA 165 127 
1000 W 0 R L D 9B31 246 77 6592 11 1612 551 244 135 
1010 INTRA-EC 5923 194 74 3455 12 1466 435 226 53 
lOll EXTRA-EC 3912 52 3 3135 7 146 414 19 132 
1020 CLASS 1 2776 19 2277 56 344 4 76 
1021 EFTA COUNTR. 1145 10 910 40 160 2 23 
1030 CLASS 2 399 34 242 56 13 46 
1031 ACPI66l 30 17 
35 
13 
Ii 10 1040 CLASS 3 737 613 56 
5462.41-90 PUNCHING OR NOTCHING I'IACHINES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING COMBINED PUNCHING AND SHEARING I'IACHINES FOR WORKING IIETAL, 
IEXCL. FOR WORKING FLAT PRODUCTS!, NUI'IERICALLY CONTROLLED, IEXCL. B457 .10-00 TO B457 .30-DDl 
DOl FRANCE 37 4 15 
i 
11 
003 NETHERLANDS 61 25 34 
uD 3; 004 FR GERI'IANY 203 1 
2i 
52 
400 USA 32 3 
1000 W 0 R L D 625 44 130 127 119 ao 50 75 
1010 INTRA-EC 420 31 61 127 62 42 45 45 
lOll EXTRA-EC 205 13 69 57 3B 2 27 
1020 CLASS I 120 13 41 31 10 2 23 
1021 EFTA COUNTR. 49 13 17 14 
14 
5 
1040 CLASS 3 45 25 3 
5462.49 PUNCHING OR NOTCHING IIACHINES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING COI'IBINED PUNCHING AND SHEARING I'IACHINES, IEXCL. NUMERICALLY 
CONTROLLED! IEXCL. U57.10 TO B457.3Dl 
5462.49-10 PUNCHING OR NOTCHING I'IACHINES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING COMBINED PUNCHING AND SHEARING I'IACHINES FOR WORKING IIETAL, 
FOR WORKING FLAT PRODUCTS, IEXCL. NUI'IERICALLY CONTROLLED!, IEXCL. 5457.10-DD TO 5457.30-DDl 
001 FRANCE 222 59 lOB 2 25 25 
002 BELO.-LUXBO. 59 i 21 2B 5 003 NETHERLANDS 100 95 
13i !3 1; 3 DO\ FR GERI'IANY 229 7 
3; 2 
51 
005 ITALY 52 
3D 
2 6 3 
006 UTD. KINGDOPI 103 40 3 16 2 i 011 SPAIN 309 254 43 4 
030 SWEDEN 50 20 26 1 2 
036 SWITZERLAND 145 2 131 13 1 035 AUSTRIA 60 57 
1; 056 SOVIET UNION 52 63 
062 CZECHOSLOVAK 24 24 
161 BULGARIA 46 46 
366 




country - Pays d6clarant 
Holltnclature coab. EUR-12 !olg.-Lua. Dan•ark Deutschland Ho11os Espagna Franc• Irlland !tal to Nederland Portugal u,K. 
1462.39-91 
006 RDYAUME-UHI 3520 1308 21 309 laD 134D ao 332 3D 001 DAHEMARK 1372 
74 
1149 70 51 22 





2S i 030 SUEDE 1D39 24 266 43 11 
032 FIHLAHDE 559 
152 
32 145 259 4D 
76 
62 21 
036 SUISSE 1900 50 1016 104 391 102 9 
038 AUTRICHE 1019 47 485 49 94 30 289 25 
201 ALGERIE 579 334 244 1 
220 EGYPTE 1121 




400 ETATS-UHIS 4189 163 1371 209 





347 40 706 SIHGAPDUR 541 73 5 
100 AUSTRALIE 1363 288 409 233 24 4D7 
IDOO I! D N 0 E 42712 4108 1484 11020 6860 5711 17 6353 3629 127 3403 
1010 IHTRA-CE 23311 3627 692 5402 3424 4070 17 2785 1368 127 1799 
1011 EXTRA-CE 19402 481 792 5619 3437 1640 3568 2261 1604 
1020 CLASSE 1 11943 329 770 4015 1119 1057 1612 1890 1161 
1021 A E L E 4773 223 602 2100 584 568 123 481 92 
1030 CLASSE 2 478.8 106 23 1074 733 583 1477 349 443 
1040 CLASSE 3 2671 46 530 1585 481 22 
8462.39-99 I!ACHINES -Y CDMPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, IAUTRES QUE LES I!ACHIHES CDI!BIHEES A PDIHCDHHER ET A CISAILLERl, POUR LE 
TRAVAIL DES I'IETAUX, (SAUF HYDRAULIQUES ET AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRDDUITS PlATS), IAUTRES QU' A CDI'II'IANDE 
HUMERI QUE>, <HDN REPR. SDUS 1457.10-01 A 1457.30-0Dl 
001 FRANCE 4890 1598 26 427 17 
276 
2230 124 398 
002 BELG.-LUXBG. 1598 
632 5i 
525 453 304 40 
003 PAYS-BAS 1210 383 




004 RF ALLEriAGNE 8390 3625 12 
437 
2671 192 
005 ITALIE f146 71 77 2 422 206 177 
63 51 
006 RDYAUME-UNI 974 505 22 69 5 90 200 
009 GRECE 543 231 17 42 746 2i 270 17 010 PORTUGAL 4313 146 102 3264 
532 011 ESPAGNE 3419 127 23 200 
6a 
63 1773 1 
2 030 SUEDE 1145 25 163 532 46 262 1 46 





036 SUISSE 4953 262 22 2493 1762 1 
038 AUTRICHE 1801 HO 57 627 2 581 64 
056 U.R.S.S. 166 d 691 175 us 060 PDLOGHE 715 16 14 552 
062 TCHECOSLDVAQ 104 772 
364 
4 21 





16 30; 400 ETATS-UNIS 3583 544 1 1305 
404 CANADA 1197 756 a 67 6 59 103 191 
612 IRAQ 751 
n2 24 
751 
706 SINGAPDUR 1139 
770 
163 
720 CHINE 1623 
12; 2i 
446 407 
ui 24 100 AUSTRALIE 973 14 592 
1000 1'1 D N D E 56410 13136 671 10603 2135 3179 223 22012 1594 2 2139 
1010 INTRA-CE 21121 7927 301 2279 2147 1271 223 11654 962 1355 
1011 EXTRA-CE 21352 5209 377 1324 681 1901 10421 632 784 
1020 CLASSE 1 16201 3529 330 4181 132 461 5134 352 673 
1021 A E L E 8983 1295 274 4006 96 401 2677 142 85 
1030 CLASSE 2 7141 1663 31 1351 517 669 3430 62 Ill 
1031 ACP<66l 535 154 4 51 4 45 210 22 45 
1040 CLASSE 3 4301 16 16 2014 40 770 1164 211 
1462.41 I!ACHINES -Y CDMPRIS LES PRESSES- A PDINCDNHER DU A GRUGER, Y CDriPRIS LES I!ACHINES CDriBINEES A PDIHCONHER 
POUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX, A CDriMAHDE NUI!ERIQUE, (NOH REPR. SDUS 8457.10 A 1457.30) 
ET A CISAILLER, 
1462.41-10 I!ACHIHES -Y CDMPRIS LES PRESSES- A PDIHCDNNER DU A GRUGER, Y CDMPRIS LES I!ACHIHES CDriBINEES A PDIHCDNHER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX, POUR LE TRAVAIL DES PRDDUITS PLATS, A CDI'II'IAHDE HUI'IERIQUE, <HDH REPR. SDUS 8457.10-00 A 
1457 .30-00) 
DOl FRANCE 19504 143D 15951 159 36; 1046 563 16 352 002 BELG.-LUXBG. 5595 
553 
4951 175 lOD 












005 ITALIE 23956 351 2D 177D 
1312 
410 
006 RDYAUr!E-UNI 12209 11 7610 2439 767 
001 DANEI!ARK 1406 944 
12; 
462 
010 PORTUGAL 1942 356 1456 16 011 ESPAGNE 7429 4105 1117 2D51 
030 SUEDE 6311 S337 li 687 364 032 FINLAHDE 2770 
10i 
1435 1324 
036 SUISSE 7664 5556 431 1567 4i 031 AUTRICHE 2525 2477 
056 U.R.S.S. 15119 15119 
1070 051 RD.ALLEI'IANDE 1070 
40i 10i 060 POLDGHE 501 
44 062 TCHECDSLDVAQ 5198 5154 142i 061 BULGARIE 1421 
sti n5 62 Hi 390 AFR. DU SUD 729 252; 4Du eTATs-u:us !2629 
ti 
10043 57 
706 SIHGAPDUR 636 517 21 386 720 CHINE 2223 1837 
721 COREE DU SUD 1667 1431 1342 
236 
732 JAPDH 11140 
75 
9798 
s5i 800 AUSTRALIE 3970 3342 
1000 1'1 0 N D E 170459 3667 113 124631 321 17090 17711 3745 96 2931 
1010 IHTRA-CE 19074 2964 136 58217 181 14646 1597 3535 84 714 
lOll EXTRA-CE 81387 704 47 66415 141 2444 9184 210 12 2223 
1020 CLASSE 1 41741 178 3913D 641 7441 liD 1234 
1021 A E L E 19507 103 14966 
Hi 
449 3577 41 
12 
364 
1030 CLASSE 2 6399 525 4067 733 307 603 
1031 ACP(66) 654 4~ 345 2 307 100 316 1040 CLASSE 3 26246 23218 1070 1428 
1462.41-90 I!ACHIHES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A PDINCDHNER OU A GRUGER, Y COI'IPRIS LES I!ACHINES CDI'IBINEES A POIHCDHNER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, <AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRDDUITS PLATS), A CDriMANDE HUI'IERIQUE, <NOH REPR. so us 
1457.10-00 A 8457.3D-00l 
001 FRANCE 1264 747 244 91 
26 
179 3 





004 RF ALLEI'IAGHE 2533 II 
445 
523 19 
400 ETATS-UHIS 601 64 92 
1000 1'1 0 H D E 9026 1463 2D51 1010 1263 6 909 1371 872 
1010 INTRA-CE 5675 971 991 1D65 642 1 424 1119 315 
lOll EXT RA-CE 335D 415 1060 15 621 5 415 u1 417 
1020 CLASSE 1 2319 415 687 301 5 225 118 428 
1021 A E L E 851 467 209 17 9 86 
1040 CLASSE 3 652 373 90 189 
1462.49 I'IACHIHES -Y CDMPRIS LES PRESSES• A PDINCDNNER DU A GRUGER, Y CDI'IPRIS LES I'IACHIHES COI'IBINEES A POINCDNHER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX, AUTRES QU'A COI'II'IANDE NUI'IERIQUE, <NON REPR. SDUS 8457.10 A 8457.30) 
1462.49-10 I'IACHIHES -Y CDMPRIS LES PRESSES• A PDIHCDNHER OU A GRUGER, Y CDI'IPRIS LES I!ACNIHES COI'IBINEES A POINCDHHER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, PDUI LE TRAVAIL DES PRDDUITS PLATS, <AUTRES QU'A COriMANDE HUI'IERIQUEl, <NpH REPR. SDU5 
1457.10-00 A 1457.30-0Dl 
001 FRANCE 2251 42 II 1125 3 4; 
26 542 495 
ooz BELO.-LUXBO. 939 
Ii 1i 
419 211 260 
003 PAYS-BAS U8 82D 
1145 ui 33t 
42 
004 RF ALLEI'IAGNE 2333 122 30 
54 a 5i 
585 





006 RDYAUME-UNI 923 215 324 19 104 39 17 4; Oll ESPAGHE 197 6 275 342 201 
030 SUEDE 1128 34 57D 439 21 64 
036 SUISSE 1113 
50 
1558 236 10 9 
031 AUT RICHE 716 620 
,.; 45 056 U.R.S.S. 3194 2205 
062 TCHECDSLDVAQ 553 553 
061 IULGARIE 942 942 
367 
1919 Quant ltv - Quantltb• lODO kg Export 
Dest tnat ton 
Roport lng countr» - Povs d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland lto11o Nederland Portugal U.K. 
1462.49-10 
201 ALGERIA 17 16 
2i 220 EGYPT 23 2 
54 260 GUINEA 54 
5 52 400 USA 90 24 
616 IRAN 12 12 
407 720 CHINA 469 62 
lDDD W 0 R L D 2505 97 19 1219 19 771 61 125 116 
1010 INTRA-EC ll77 97 6 605 7 205 24 91 131 
lOll EXTRA-EC 1327 1 13 614 12 561 37 34 41 
1020 CLASS 1 441 1 11 310 16 10 13 11 





lDSD CLASS 2 216 3 ao 56 14 30 
1051 ACPI66) 62 
224 
a 54 
1041 CLASS 3 663 426 
1462.49-90 PUNCHING OR NOTCHING IIACNINES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING COIIBINED PUNCHING AND SHEARING IIACHINES FOR WORKING IIET AL, 
<EXCL. FOR WORKING FLAT PRODUCTS!, <EXCL. NUIIERICALL Y CONTROLLED!, <EXCL. 1457.11-DD TO 1457.30-DDl 
DOl FRANCE 661 43 309 liD 
4; 
109 3 13 
002 BELO.-LUXBO. 191 
2i 
72 1 3D 34 ll 
003 NETHERLANDS 195 
i 
163 1 7 
10 15D ll; 6 
3 
0 04 FR GERIIANY 405 a 
60 
30 61 ll 
005 ITALY 279 25 2 3 159 
10 
1 13 16 
006 UTD. KINGDOII 495 6 1 52 Sl4 39 
zi DDS DENIIARK 104 73 7 1 





DSD SWEDEN 159 61 1 5 
032 FINLAND 57 24 10 11 
xi 2; D 36 SWITZERLAND 242 
i 
190 4 
2 031 AUSTRIA 123 102 4 6 





400 USA 659 191 39 
10 
49 
404 CANADA 10 22 43 1 4 
612 IRAQ 101 S3 74 
701 IIALAYSIA 45 
5i 
42 
IDD AUSTRALIA 94 3B 
1000 W 0 R L D 5193 14S 124 1747 1065 106 13 772 186 36 SOD 
1010 INTRA-EC 2750 102 14 155 551 411 13 352 158 27 197 
lOll EXTRA-EC 2444 41 liD 191 514 326 420 21 10 103 
1020 CLASS 1 uaa 107 661 460 32 121 19 10 91 
1021 EFTA COUNTR. 619 
4i 
101 375 42 13 39 12 37 
1030 CLASS 2 771 
2 
150 54 216 221 7 ll 
1040 CLASS 3 165 ao a 70 3 2 
1462.91 HYDRAULIC PRESSES FOR WORKING IIETAL OR IIETAL CARBIDES I EXCL. 1462.11 TO 1462.491 
1462.91-10 HYDRAULIC PRESSES FOR IIOULDINO IIETALLIC POWDERS BY SINTERINO OR PRESSES FOR COIIPRESSINO SCRAP IIETAL INTO BALES 
001 FRANCE 249 27 55 41 121 5 
003 NETHERLANDS 154 lDD 53 ; 22 1 004 FR GERIIANY 62 5 
21 22 
19 
005 ITALY 5I 6 s 
006 UTO. UNGDOII 153 72 II 
008 OENI!ARK lOS 103 
4 010 PORTUGAL 12 a 
i 4i Oll SPAIN 177 23 110 
036 SWITZERLAND 130 19 22 17 
056 SOVIET UNION 
" 4 
41 4 
400 USA ll9 71 
a4 
31 
412 IIEXICO 160 17 59 
664 INDIA 15 3 12 
720 CHINA 437 437 
1000 W 0 R L D 2840 175 ll 1251 222 161 279 211 450 
1010 INTRA-EC 1224 135 1 366 102 30 ll6 128 346 
lOll EXTRA-EC 1611 40 lD 192 120 132 16S 153 105 
1020 CLASS 1 510 4 2 243 5 22 16 50 91 




22 17 50 
1030 CLASS 2 519 6 15S lll 73 IDS 
1040 CLASS S 511 16 2 496 4 
1462.91-50 HYDRAULIC PRESSES, FOR WORKING IIETALS OR IIETAL CARBIDES, IEXCL. 1462.10-10 TO 1462.91-101, NUI!ERICALL Y CONTROLLED 
001 FRANCE 429 23 342 
si 
64 
002 BELG.-LUXBO. 121 ; 56 21 xi 003 NETHERLANDS 232 
14 
IDS 115 
195 22i D 04 FR GERIIANY 714 30 
12; 
254 
ODS ITALY 155 zs 
136 12s 4i 006 UTD. KINGDOII 166 2S 540 
x5 Oll SPAIN 191 109 7 60 4 OJO SWtilEN ll7 ao 33 
032 FINLAND 120 
Hi 
44 76 
036 SWITZERLAND 669 115 106 
031 AUSTRIA 62 29 20 13 
061 BULGARIA 37 71 37 208 ALGERIA 77 
n5 100 2oi 400 USA 626 
47 404 CANADA 253 206 
612 IRAQ 44 44 
616 IRAN 25 25 
664 INDIA 16S 163 
26 701 IIALAYSIA 26 
320 721 SOUTH KOREA 320 
9J 732 JAPAN 213 120 
lDDD W 0 R L D 5949 65 16 2551 121 1564 935 S77 61 231 
1010 INTRA-EC 2116 63 14 774 91 1054 474 349 5I 29 
lOll EXTRA-EC SD6D 1 2 1714 37 529 461 21 10 2aa 
1020 CLASS 1 2257 1 1 1163 21 422 422 2 10 201 
1021 EFTA COUNTR. 916 1 471 274 229 
26 
4 
1030 CLASS 2 721 1 575 107 3 
1040 CLASS S 14 47 37 
1462.91-91 HYDRAULIC PRESSES, FOR WORKING IIETALS OR IIETAL CARBIDES, FOR !lAKING RIVETS, BOLTS AND SCREWS, IEXCL. NUIIERICALLY 
CONTROLLED! 
DOl FRANCE 70 20 15 S2 
003 NETHERLANDS 63 36 u 14 
0 04 FR GERIIANY 55 19 
10 24 
32 
400 USA 56 3 19 
1000 W 0 R L D 739 u 235 270 24 172 14 10 





lOll EXTRA-EC 419 10 157 221 55 1 
1020 CLASS 1 257 115 to 24 21 
1021 EFTA COUNTR. us 
10 
107 73 5 
x4 lDSD CLASS 2 liS 42 24 2S 
1462.91-99 HYDRAULIC PRESSES, FOR WORKING IIETALS OR IIETAL CARBIDES, IEXCL. 1462.10-10 TO 1462.91-91), <EXCL. NUIIERICALLY 
CONTROLLED! 
DOl FRANCE lOll 230 19 392 2 
107 
240 20 23 15 
002 BELO.-LUXBO. 377 
47 
a 151 1 29 74 
45 
7 
003 NETHERLANDS 1219 21 ll14 14 9 2S 
ai 
16 
004 FR GERIIANY SIS 30 209 
2lli 10 
96 S95 S5 37 
005 ITALY 2471 53 
n5 197 u4 1 75 19 006 UTD. KINGDOII 1293 24 340 1 56 26 5ll 
74 007 IRELAND 117 41 
20 
2 
010 PORTUGAL 176 49 105 
17 Hi 011 SPAIN 1874 
55 
135 94 277 233 
021 NORWAY 12 
64 
17 6 4 
57 DSO SWEDEN 125 154 510 24 11 
368 




- '·~· d6clarant Hoaenclatur 1 coab. EUR-12 Balg .-Lux. Dan .. rk Dautschland Hallas Espagno France Ira land Itolta Hadar land Portugal U.K. 
1462.49-10 
201 ALGERIE 530 496 547 31 220 EGYPTE 567 20 
645 260 GUINEE 645 
13i 167 1s 172 400 ETATS-UNU 760 262 
616 IRAN 5U 5U 
us 720 CHINE 2712 2097 
1000 II 0 N D E 21792 261 537 16591 2za 5292 955 2157 17 2740 
1010 INTRA-CE 10173 263 291 4145 91 1691 212 1609 17 1714 
lOll EXTRA-CE 11619 6 246 12452 157 3602 672 541 956 
1020 CLASSE 1 6322 6 242 3136 1271 40 435 492 
1021 A E l E 3911 99 2964 
157 
675 1 45 134 
1030 CLASSE 2 4592 4 2736 657 549 59 450 
1031 ACP1661 725 
' 
66 647 
ai s4 7 1040 CLASSE 3 7706 5880 1674 15 
a462.49-90 IIACHINES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A POINCONNER OU A GRUGER, Y COIIPRU LES IIACHIHES COI'IBIHEES A POIHCONHER ET A CUAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, UUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS I, IAUTRES QU'A COI'II'IAHOE HUI'IERIQUEI, IHOH 
REPR. SOUS 1457.10-00 A 1457 .30-00> 
DOl FRANCE 4997 91 173 2338 629 
14i 
1526 35 191 
002 BELG.-LUXBG. 1586 
22i 
26 572 9 110 555 101 
003 PAYS-US 2099 
13Z 





004 RF AlLEIIMlHE 4625 .. 
42i 
189 299 1286 202 
005 ITALIE 1509 303 135 112 223 
7i zs7 
67 34 12 
006 ROYAUME-UNI 3344 123 54 634 2012 190 3 
10s 001 DAHEIIARK 649 
26 i 
485 40 11 
152 
a 
1s Dll ESPAGHE. an 319 
ui 
392 3 3 
130 SUEDE 1677 699 761 6 29 48 16 
032 FIHLAHDE 645 321 166 119 
244 617 
10 22 
036 SUISSE 3104 
7i 
2041 23 179 
10 138 AUTRICHE 1315 1152 la 
10 
35 27 




1914 27 34 
400 ETATS-UNIS 4125 1436 92 354 37 
2Z 
340 
404 CANADA 562 12 214 244 
10 
45 25 
612 IRAQ 2324 231 2012 
si 
1 





aoo AUSTRALIE 1155 482 493 1 1 
1000 PI 0 N D E 44557 1002 2044 15764 54 5761 2a62 163 11334 3570 86 1917 
1010 INTRA-CE 2D6Sa a36 530 6615 
s4 3159 1435 163 3824 3019 65 1032 lOll EXTRA-CE 23904 166 1515 9150 2622 1427 7511 552 22 au 
1020 CLASSE 1 13739 1420 6546 2311 646 1722 406 22 716 
1021 A E L E 7127 
16i 
1134 417a 
s4 271 250 692 266 336 1030 CLASSE 2 6316 21 1286 311 544 3759 101 79 
1040 CLASSE 3 3797 5 74 1517 236 2029 45 91 
1462.91 PRESSES HYDRAUllQUES POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX OU DES CARIURES IIETALllQUES, <NON REPR. SOUS 8462.10 A 8462.491 
1462.91-10 PRESSES HYDRAULIQUES POUR LE PIOULAGE DES POUDRES PIETALLIQUES PAR FRITTAGE, ET PRESSES HYDRAULIQUES A PAQUETER LES 
FERRAILLES 
DOl FRANCE 677 152 ao 206 154 125 
003 PAYS-US 1054 au 177 
62 206 ti 
9 
004 RF ALLEIIAGHE 557 33 
757 127 
163 
005 ITALIE 914 
10 
73 27 
006 ROYAUPIE-UNI 594 341 241 
001 DAHEPIARK 775 775 ; li DID PORTUGAL 534 515 36; Dll ESPAGHE 1120 614 11 1; 49 036 SUISSE 1219 1023 153 94 
056 U.R.S.S. 1211 
167 
1040 171 
a6 400 ETATS-UNIS uoa 653 41; 
202 
412 PIEXIQUE 1042 4 619 
664 IHDE S35 147 388 
720 CHIHE 2511 2511 
lDDDPIONDE 19517 1503 113 12743 1046 561 2271 525 14 734 
1010 IHTRA-CE 7047 1112 10 3600 361 260 an 231 
14 
515 
lOll EXTRA-CE 12469 320 103 9143 671 301 1390 295 211 
1020 CLASSE 1 4201 167 13 3037 22 153 416 216 177 




153 100 216 
14 
1 
1030 CLASSE 2 4101 63 2153 155 795 79 42 
1040 CLASSE 3 4160 2 21 3952 171 
1462.91-51 PRESSES HYDRAUllQUES, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX OU DES CARIURES PIETALLIQUES, <NOH REPR. so us 1462.10-10 A 1462.91-101, 
A COI'II'IAHDE NUI'IERIQUE 
DOl FRANCE 5094 62 3559 3 
17i 
1465 5 
002 BELG.-LUXBG. 1146 
li 
566 412 u; 003 PAYS-US 1718 
,; 1031 541 3965 115s 004 RF ALLEIIAGNE 7061 122 
202i 
1767 
zt7 ODS ITALIE 2326 
i 
9 
3396 517 31i 106 ROYAUI'IE-UNI 7194 405 2555 
2ss 011 ESPAGHE 1709 li 256 63 1135 46 030 SUEDE 1265 622 514 
032 FINLAHDE 1943 
4816 
313 1631 
036 SUISSE ua2 Ul 1385 
038 AUTRICHE 95a 547 250 161 
DU BULGARIE a7a 
102i 
17a 
201 ALGERIE 1D2a 
5376 uai 316 1us 400 ETATS-UHU 8746 24; 404 CANADA 2672 2423 
612 IRAQ 661 661 
616 IRAH 625 625 
664 IHDE 1937 1937 90; 701 PIALAYSIA 909 
77Di 72a COREE DU SUD 77Da 2oa4 732 JAPON 5048 2964 
1000 PI 0 H D E 70575 250 101 36151 356 9502 19101 2902 469 1736 
1010 IHTRA-CE 26860 241 68 7171 135 5443 10375 1671 371 671 
lOll EXTRA-CE 43714 
' 
34 2a217 211 4059 1726 1225 91 1065 
1020 CLASSE 1 21624 9 22 16314 160 2122 7125 316 91 1165 





1030 CLASSE 2 13591 12 11351 1237 24 
1040 CLASSE 3 1493 615 a71 
8462.91-91 PRESSES HYDRAULJQUES POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX GU DES CARIURES PIETALLIQUES, POUR LA FABRICATION DE RIVETS, BOULONS ET 
YIS, UUTRES QU'A COI'II'IANDE HUI'IERIQUEI 
DOl FRAHCE 1315 12 65 163 1175 
003 PAYS-BAS 577 2 111 73 411 
si 004 RF ALLEIIAGNE 62a 62 
3; n5 
507 
400 ETATS-UHIS 1179 12 613 
1000 PI 0 H D E 5924 29 762 1211 515 29 3060 102 146 
1010 IHTRA-CE zan 14 244 372 
n5 
29 2110 1 123 
lOll EXTRA-CE 3040 u na 909 960 101 22 
1120 CLASSE 1 2011 4Da 331 su 731 19 
1021 A E L E 711 
1i 
3U 277 41 
10i 1030 CLASSE 2 643 110 211 204 
5462.91-99 PRESSES HYDRAULIQUES POUR LE TRAVAil DES PIETAUX OU DES CARBURES PIETALLIQUES, <HOH REPR. 50US 1462.10-10 A 1462.91-911, 
<AUTRE! QU'A COI'II'IANDE HUPIERIQUEI 
DO~ FRANCE 1349 964 77 4537 7 
2oi 
2126 44 59 535 
002 IELG.-LUXBG. 2229 
21i 
25 1469 5 202 311 
184 
24 
003 PAYS-BAS nu 102 1320 49 143 
li 
as 462 101 004 RF ALLEIIAGNE 6443 766 721 
14D2i 1i 
630 2719 134 1001 




a 216 a a 
006 ROYAUPIE-UHI aou 3a7 4113 
' 
331 104 1356 
55i 007 IRLAHDE 901 263 
2 1i 
94 
010 PORTUGAL 947 393 518 12 sa4 
3 
011 ESPAGHE 6053 
i 21i 
3614 171 lUD 495 
021 HORYEGE 661 329 
62 
ao 11 
26S ' 030 SUEDE 7051 851 901 4613 239 6D 
" 
369 
1919 Quantity - QuantiUs• liDO kg Export 
Destination 
Reporting countrv - Pays d6clarant 
Coab. Noaanclature 
Nomenclature coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Dautschland Hell as Espagna France Ireland ltolia Nederland Portugal U.K. 
a462.91-99 
036 SWITZERLAND 761 32 19 471 12 222 
03a AUSTRIA 2D2 12 164 
2; 
25 
D41 YUGOSLAVIA 155 72 54 
20 052 TURKEY 137 a 4 105 
D56 SOVIET UNION 410 301 12 167 
4 051 GERI'IAN DEI'I. R 67 i 11; 34 29 D60 POLAND 209 71 11 
064 HUNGARY 79 62 17 
061 BULGARIA 91 ; 95 2 96 3 2i 204 IIOROCCO 137 
2i 
7 
20a ALGERIA 122 
i 
1 61 25 
1; 134 400 USA 1141 9 11a a2 
404 CANADA 53a 53 4 447 ,, 34 
412 PIEXICO 157 69 22 ; 501 BRAZIL 7a 71 3 
612 IRAQ 614 606 a 
616 IRAN 436 436 
5; 20 664 INDIA lDD 
10i 
25 
61D THAILAND 253 u 
li 
52 
20 7DD INDONESIA 61 
34 
37 
7Dl IIALAYSIA 19D 
2 
149 4 
72D CHINA 356 46 3D I 
724 NORTH KOREA 95 95 
52 
,, 
721 SOUTH KOREA 119 1 
732 JAPAN 656 643 13 
i 736 TAIWAN 45 22 22 
aDD AUSTRALIA 115 11 73 16 
lOOD W 0 R L D 11165 576 116 1D655 134 1133 3111 294 1112 an 
1010 INTRA-EC 9531 316 452 5053 3D 513 1226 224 921 657 
1011 EXTRA-EC 9325 119 434 5602 104 551 11a4 70 261 227 
102D CLASS 1 4114 149 251 3356 6 4a 613 43 231 103 
1021 EFTA COUNTR. 1925 96 245 1163 1 14 293 11 a4 11 
1030 CLASS 2 2934 41 16a 1521 99 34D 605 27 23 107 
1031 ACP!661 90 23 1 15 26 15 1 3 6 
104D CLASS 3 1507 a 725 161 596 17 
a462. 99 PRESSES <EXCL. HYDRAULIC! FOR WORKING IIETAL OR IIETAL CARBIDES !EXCL. 162.10 TO a462.491 
a462.99-1D PRESSES <EXCL. HYDRAULIC! FOR IIOULDING IIETALLIC POWDERS IY SIHTERING OR PRESSES <EXCL. HYDRAULIC! FOR COMPRESSING SCRAP 
I'IETAL INTO IAL ES 
DOl FRANCE 114 7 20 
4a i 
a7 
D11 SPAIN 16 3D 
D56 SOVIET UNION 6 6 
lDDD W 0 R L D 1114 21 197 231 172 196 72 212 
1010 INTRA-EC 561 9 ao 203 91 2D 55 97 
1 D 11 EXTRA-EC 555 12 ua 36 at 176 17 115 
1D2D CLASS 1 117 16 2 5 79 14 1 




5 9 14 1 
l03D CLASS 2 316 32 7D 56 3 ll4 
1041 CLASS 3 52 5 6 41 
a462. 99-5D PRESSES <EXCL. HYDRAULIC I, FOR WORKING IIETALS OR I'IETAL CARBIDES, <EXCL. a462.10-10 TO a462.99-101, NUIIERICALL Y 
CONTROLLED 
DD4 FR GERIIANY 7a 3a 
30 
36 
Dll SPAIN 110 
16 
ID 
D56 SOVIET UNION 209 193 
37i 22D EGYPT 373 
,; 390 SOUTH AFRICA 55 
lDDD W D R L D 1DI3 31 142 12 95 37a a 410 
1D10 INTRA-EC 297 3a 
142 
9 41 167 
i 
35 
1D11 EXTRA-EC 715 2 47 211 375 
102D CLASS 1 13D 92 
2 
22 a a 
37s 103D CLASS 2 435 34 24 2 
1041 CLASS 3 220 16 2D2 2 
a462. 99-91 PRESSES <EXCL. HYDRAULIC!, FOR WORKING IIETALS OR I'IETAL CARBIDES, FOR IIAKING RIVETS, IOLTS AND SCREWS, ( EXCL. NUIIERICALL Y 
CONTROLLED! 
DOl FRANCE 340 17 112 71 71 
003 NETHERLANDS 49 36 13 
2i 102 ti 004 FR GERIIAHY 309 163 
Hi ODS ITALY 342 
50 006 UTD. KINGDOII 14D 19 
007 IRELAND 20 5 12 
Oll SPAIN 167 135 32 
036 SWITZERLAND 24 14 10 
04a YUGOSLAVIA 219 
34 
134 15 
056 SOVIET UNION zoa 174 
051 GERI'IAN DEII.R 46 46 
,; OliO rOLAND 51 12 
062 CZECHOSLOVAK 131 131 
21i ti D64 HUNGARY 254 23 
t2 390 SOUTH AFRICA 19 43 a 26 
4DD USA 495 379 a 97 11 
404 CANADA 65 65 
ti 6i 501 BRAZIL 7a 
512 CHILE 2a 
3; 
23 5 
664 INDIA 61 11 13 
732 JAPAN 156 7D 39 47 
lDDD W D R L D 3435 1076 l54a 24 654 13 32 
lDlD INTRA-EC 1376 216 761 2D 272 13 4 
1D11 EXTRA-EC 2D59 au 711 4 312 27 
1D2D CLASS 1 1D74 557 212 212 23 
1D21 EFTA COUNTR. 31 
si 21 lD 1D3D CLASS 2 219 132 .. 
104D CLASS 3 697 247 437 13 
a462. 99-99 PRESSES <EXCL. HYDRAULIC!, FOR WORKING IIETALS OR IIETAL CARBIDES, <EXCL. a462.10-10 TO a462.99-911, <EXCL. NUIIERICALL Y 
CONTRDLLEDI 
DOl FRANCE 3462 16 lD 157D 417 
70 
11 llD2 131 33 104 




69 91 32 







DD4 FR GERIIANY 1633 60 
313; 
231 24D aD7 99 
DDS ITALY 4299 2D 2 26 372 1i ui 1 39 DD6 UTD. KINGDOII 3D3l 65 116 2227 95 129 59 
2DO DD7 IRELAND 335 3 26 77 a a 10 
DOS DENI'IARK 76 
2 
4D 7 a 9 lD 
009 GREECE taa 39 
9a 1; 
14D 5 2 
OlD PORTUGAL 4Dl 9 
i 
121 121 13 
20 
13 
D11 SPAIN 3262 15 2172 i a4 523 46 401 03D SWEDEN 132 11 32 649 123 7 ; 2 D32 FINLAND 149 3 11 3 
76 
123 1 3 
D36 SWITZERLAND 751 4 2 159 43a 7 2D 3a 
D3a AUSTRIA an 773 7 111 4 
D4a YUGOSLAVIA 213 
2D7 
42 2 166 
i 052 TURKEY 47D 9 253 
D56 SOVIET UNION ll42 90 
a7 
1047 5 
D51 GERIIAN DEI'I.R 153 
2i 105 
63 
06D POLAND 14a 22 
10 062 CZECHOSLOVAK at 
1; 
3D 33 
061 BULGARIA 54 3 
44 74 
36 
204 IIOROCCO 23a 
1; 
12D 
201 ALGERIA 1145 12 135 979 
212 TUNISIA 201 1 2 127 7a 
216 LIBYA 213 
i 
213 
22D EGYPT 71 62 





2i 1; 4DD USA 151 345 337 13 
4D4 CANADA 216 62 79 3 67 1 
370 
19a9 Value - Valours• 1000 ECU Export 
Destination 
Co11b. Nomenclature 
Reporting country • Poys dfclaront 
Nomenclatura coeb;. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hollas Espagna France Ireland Italta Nederland Portupal U.K. 
au2.91-99 
036 SUISSE 6081 627 60 3890 264 1135 50 22 33 
03a AUTRICHE 1576 21 1414 
116 
119 22 
04a YDUGOSLAVIE 1156 65a 3a2 
052 TURQUIE 919 30 25 a61 
056 U.R.S.S. 7303 5394 49 1860 
05a RO.ALLE~AHDE aa4 
73 1126 
350 412 u2 
060 POLOGHE 189a 562 135 
064 HOHGRIE 1177 1132 45 
065 BULGARIE 141a 
2i 
1393 
3a 24~ 24 204 ~AROC 615 





37; 356 370 400 ETATS-UHIS 11806 45 9753 11 879 
404 CANADA 3557 39 10 2746 
533 
1 161 600 
412 ~EXIQUE 1171 459 179 
110 508 BRESIL 1484 1324 50 
612 IRAQ 5869 5796 
3 
13 
616 IRAN 6480 6477 2a~ 664 IHDE 941 
74 
566 91 
6aO THAILAMDE 541 97 
24; 
370 
33; ~ 700 IHDOHESIE 934 3 339 
701 MALAYSIA 1866 1046 
70 
72a 75 16 
720 CHINE 2866 516 2276 4 
724 COREE DU HRD 2174 2114 
657 9i 728 COREE DU SUD ao3 25 
732 JAPOM 5a95 5764 131 
33 736 T'AI-WAH 647 251 
17 
363 
13; 1i 800 AUSTRALIE 751 69 391 111 
1000 II 0 H D E 143211 4482 3621 96044 17 819 4910 44 22432 2042 3629 5117 
1010 IHTRA-CE 5aH9 2788 2033 36922 
17 
101 2274 44 7657 961 2533 2806 
1011 EXTRA-CE a5061 1694 1588 59122 718 2636 14739 1080 1095 2372 
1020 CLASSE 1 "40279 1519 1289 29493 31 410 4592 639 769 1467 
1021 A E L E 15777 1477 1233 10252 
17 
3 326 1717 121 355 293 
1030 CLASSE 2 26552 115 226 17691 657 1476 4946 439 326 569 
1031 ACP!66l 979 87 3 450 125 194 5 4a 67 
1040 ClASSE 3 18229 13 1193a 680 5200 2 336 
aU2.99 PRESSES AUTRES QU'HYDRAULIQUES POUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX OU DES CARBURES METALLIQUES, !MDM REPR. sous a462.10 A 
a462.49l 
a462. 99-10 PRESSES !AUTRES QU'HYDRAULIQUESl POUR LE I!OULAGE DES POUDRES I!ETALLIQUES PAR FRITTAGE, ET PRESSES !AUTRES 
QU'HYDRAULIQUESl, A PAQUETER LES FERRAILLES 
001 FRANCE 542 118 61 
1S 
7 296 
011 ESPAGNE 1034 827 189 
056 U.R.S.S. 766 766 
1000 II 0 H D E 6941 u 81 2447 594 1122 1959 285 438 
1010 IHTRA-CE 3093 11 51 1549 493 154 301 176 358 
lOll EXTRA-CE 3a49 4 29 900 101 96a 1659 108 80 
1020 CLASSE 1 1393 1 724 a 13 531 101 u 
1D21AELE 634 1 435 1 13 73 101 10 
1030 CLASSE 2 988 25 176 93 190 421 7 65 
1040 CLASSE 3 1470 3 766 701 
a462. 99·50 PRESSES !AUTRES QU'HYDRAULIQUESl, POUR LE TRAVAIL DES METAUX OU DES CARBURES I!ETALLIQUES, !NON REPR. 5DUS 8462.10-10 A 
8462.99-10), A COMI!AMDE NUI'IERIQUE 
004 RF ALLEI!AGNE 2787 2113 
997 
324 290 
011 ESPAGNE 1337 
79i 
340 
056 U.R.S.S. 2606 1815 
3573 220 EGYPTE 3573 
78i 390 AFR. DU SUD 7al 
1000 II 0 H D E 13371 2198 24 2346 36 1407 3056 58 4246 
1010 IHTRA-CE 4791 2198 
2346 
23 1182 a79 
5a 
509 
1011 EX TRA-CE a579 24 13 225 2177 3736 
1020 CLASSE l 1600 24 1431 
13 
24 63 58 
3573 1030 ClASSE 2 3917 124 194 13 
1040 ClASSE 3 3061 791 6 2101 163 
a462.99·9l PRESSES !AUTRES QU'HYDRAULIQUESl, POUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX DU DES CARBURES I!ETALLIQUES, POUR LA FABRICATION DE RIVETS, 
IOULONS ET VIS, !AUTRES QU'A COMI!AHDE MUMERIQUEl 
001 FRANCE 4949 364 3068 13 1364 140 
003 PAYS-lAS 1041 au 
z7 
zoo 
i 1806 23 004 RF ALLEMAGNE 4776 2903 
4333 32 005 ITALIE 4367 2 
006 ROYAUI'IE-UNI 1763 841 19 a 88a 
85 007 IRLANDE 670 126 459 
011 ESPAGNE 2161 1465 691 
036 SUISSE 575 477 9a 
048 YDUGOSLAVIE 3349 
ui 
1589 1760 
056 U.R.S.S. 3356 2538 
058 RD.ALLEI'IANDE 1365 1365 
060 PClCG!iE 5aZ ~19 163 
062 TCHECOSLOVAQ 2347 2347 
66; 396 064 HOHGRIE 1512 447 
45 390 AFR. DU SUD 2278 1321 55 a 57 
400 ETATS-UHIS 9334 7258 145 1891 40 
404 CANADA 126a 1268 
457 1uz uz 508 BRESIL 2021 
512 CHILI 620 
167 
478 142 
664 IHDE 15aD 440 364 
732 JAPON 2439 1156 474 an 
1000 1'1 0 N D E 55093 21748 27 19319 51 95 43 13347 163 300 
1010 IHTRA·CE 20000 4108 27 10223 51 13 22 5299 163 94 
1011 EXT RA-CE 35094 17640 9096 83 21 ao4a 206 
1020 CLASSE l 19408 11003 2785 5534 86 





120 1030 ClASSE 2 6402 2a19 2118 
1040 CLASSE 3 9285 5396 3493 396 
a46Z. 99-99 PRESSES !AUTRES QU'HYDRAULIQUESl, POUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX DU DES CARIURES I!ETALLIQUES, !HDM REPR. sous a462.10-10 A 
8462.99-911, !AUTRES QU'A COMMAND£ HUMERIQUEl 
001 FRANCE 22366 922 76 9076 2117 
soi 
161 8949 596 74 395 




1011 ao7 459 







004 RF AllE~AGNE 1218a 409 2a2 
3365i 
2067 1049 6245 959 
005 !TAL IE 35506 305 9 294 1081 
596 2257 
6 160 
006 ROYAUME-UNI 23183 393 1249 17263 527 455 ~43 i uri 007 IRLAHDE 3008 9 37 1~29 41 1; 
128 69 
DOl DAHEMARK 1147 2 639 67 248 119 53 
009 GRECE 1236 16 235 1 
43 
a3z 57 95 
OlD PORTUGAL 2216 74 
2s 
za6 57 a 1121 34 
205 
ao 
011 ESPAGHE 19439 156 14245 
6a 
350 3809 122 527 
030 SUEDE 705a 429 11a 5577 775 69 
z7 
22 
032 FIHLAHDE 1121 73 75 145 
62 sa nz 
764 9 21 
036 SUISSE 6155 107 19 1931 3060 16 17 443 
031 AUTRICHE 4824 1 3933 57 776 2 55 
048 YOUGOSLAVIE 2'20 
313 
154 93 2162 11 
12 052 TURQUIE 1940 25 1587 1 





051 RD.AlLEI'IAHDE 1815 
az7 2295 
715 
060 POLOGHE 3523 
16 
401 
zoi 212 062 TCHECOSLDVAQ 1683 
95 
99a 251 
061 !ULGARIE 876 109 377 185 
672 
204 MAROC 191 
ui 
336 
s7 201 ALGERIE 6663 89 331 6082 
212 TUHISIE 837 20 7 zao 530 





18 220 EGYPTE 991 11 i 
as8 
432 390 AFR. DU SUD 1040 
19a li 85 77 13 444 
1 
57 400 ETATS-UHIS 11083 5276 306 149 4186 210 617 
404 CANADA 1102 137 22 385 18 9 528 3 
371 
1919 Quonttty - QuontiUs• 1100 kg Eaport 
Dtsttnetton 
Report lng country - Poys dfclaront 
Coab. Hoatnclature 
Hoatnclttur • coab. EUR-12 lo1g.-Lua. Danaark Deutschland Htllts Espagnt Frtnce Ireland Ito11o Htdtrland Portugel U.K. 
1462.99-99 
412 IIEXICD 1041 116 55 n 
441 CUBA 97 
IZ 
97 
i 410 COLOMBIA U9 56 
414 VENEZUELA 269 19 71 161 





612 IRAQ 207 146 
IZ 
33 
624 ISRAEL 151 1 u 7 41 
632 SAUDI ARAliA 76 2 9 64 
si 664 INDIA 164 7 39 61 
4i 610 THAILAND 445 37 247 
46 
Ill 1 
706 SINGAPORE n 
2s 
10 37 
17 720 CHINA 512 412 121 
721 SOUTH KOREA 17S2 6 1729 16 ; 732 JAPAN 74 23 4S 
740 HONG KONG 42 10 25 li 100 AUSTRALIA 166 46 107 
1000 W 0 R L D 3301S 171 2U 16056 94 2242 1662 16 9191 591 Ill 1107 
1010 INTRA-EC 17990 431 201 10670 
9i 
U6 942 15 3116 497 61 974 
1011 EXTRA-EC 1S022 440 12 S316 U06 721 6011 101 50 au 
1020 CLASS 1 S302 297 65 2114 44 lU 1914 42 44 539 
1021 EFTA COUNTR. 2690 II 56 1595 
9l 
14 u us 17 25 47 
IUD CLASS 2 743S 12 14 2S34 1165 SlO 269S 55 6 2U 
lUI ACPI661 257 • 33 4 16 II • 6 101 1040 CLASS 3 2219 60 669 97 .. U32 7 1 32 
1463.10 DRAW-BENCHES FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES DR CEMET5 FOR lARS, TUBES, PROFILES, WIRE DR THE LIKE 
1463.10-10 DRAW-BENCHES, FOR WORKING IIETAL, SINTER ED IIETAL CARli DES DR CEMET5 FDR WIRE 
001 FRANCE 291 166 124 
002 BELG.-LUXBO. 203 115 17 
OU NETHERLANDS 71 
li 
71 
i li 2s 1i 004 FR GEMANY 66 
HZ 005 ITALY 423 71 
44 
3 
0 06 UTD. UNGDDII 293 196 55 
2 010 PORTUGAL 90 
14i 
34 54 
011 SPAIN 437 lSl us 
032 FINLAND 124 1 123 
i 2i 036 SWITZERLAND 127 lU 
031 AUSTRIA 179 12 97 
s 041 YUGOSLAVIA 30 
2os 
22 3 
052 TURKEY 392 173 14 
056 SOVIET UNION 612 602 10 
060 POLAND 332 332 
062 CZECHOSLOVAK 20 
4 
20 
i 390 SOUTH AFRICA 75 64 
400 USA 1117 643 161 U2 
404 CANADA 146 26 76 29 
412 IIEXICD 74 
9S 
40 34 
414 VENEZUELA 101 6 
SOl BRAZIL 239 us 4 
li S28 ARGENTINA 5I 4 21 
616 IRAN 51 51 
2i 610 THAILAND 145 112 
700 IHDDHESIA 129 129 
us li 720 CHIHA 352 227 
721 SOUTH KOREA 211 211 
732 JAPAN 104 104 
lZ 736 TAIWAH 496 
6l 
464 
14 100 AUSTRALIA liS 36 2 
1000 W 0 R L D 7714 1414 4119 366 922 25 96 
1010 lHTRA-EC 1950 151 1216 u1 395 25 27 
1011 EXTRA-EC 5836 U27 36U 229 526 1 69 
1020 CLASS 1 2469 942 999 114 391 1 14 
1021 EFTA COUNTR. 415 1 3S7 91 24 1 4 
1030 CLASS 2 202S 315 1471 
us 
107 55 
1040 CLASS 3 U43 1217 21 
14U .10-90 DRAW-BENCHES, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES DR CEMET5 FOR BARS, TUBES, PROFILES, DR THE LIKE, IEXCL. WIRE I 





002 IELG.-LUXBG. 43S 14 
2 
4 
96 004 FR GEMAHY 267 
364 li 
22 141 3 
005 ITALY 443 
IS u7 
69 
006 UTD. UNGDOII 252 120 
2 010 PORTUGAL 121 
165 
126 
011 SPAIN 241 64 II 
030 SWEDEH 114 90 15 
5i 032 FINLAND 57 u; 7 0 36 SWITZERLAND 177 64 
031 AUSTRIA 63 54 9 
0~1 YUGC:lLAVIA 65 20 45 
056 SOVIET UNION 43 u 30 
061 BULGARIA 35 34 1 
212 TUNISIA 2S 
s 
2S 
42 390 SOUTH AFRICA 103 
us 
56 
400 USA 432 
s 
15 Ill IU 
410 CDLOIIBIA 45 14 26 
414 VENEZUELA 121 17 22 12 
612 IRAQ 29 14 15 
664 INDIA 62 61 
7; 610 THAILAND 17 • 720 CHIHA 71 53 II 
7 21 SOUTH KOREA 263 Ill 72 
6S 732 JAPAN II 4 12 
736 TAIWAN 43 43 
1000 W 0 R L D 4S49 17 11 2044 47 432 u 1411 12 415 
1010 INTRA-EC 2243 16 2 1005 10 391 u 511 9 202 
I 011 EXTRA-EC 2306 2 9 1039 37 34 900 2 2U 
1020 CLASS 1 112S • 463 24 357 2 271 1021 EFTA CDUNTR. 412 • 253 37 4 95 2 50 1030 CLASS 2 912 444 11 476 12 
1031 ACPI661 101 
uz 
3 104 1 
1040 CLASS 3 199 67 
1463.20 THREAD ROLLING IIACHINES 
1463.20-00 THREAD RDLLIHG MACHINES, FOR WORKING IIETAL, 5INTERED IIETAL CARBIDES DR CEMET5 
001 FRANCE 106 11 29 2 
i 
59 s 
0 04 FR GEMANY U6 u 
ll 
36 41 II 
005 ITALY 19 u 43 
si 006 UTD. KINGDOII 17 14 14 
IS 011 SPAIN 46 26 1 
OlD SWEDEN 29 24 5 
036 SWITZERLAND 29 24 3 
056 SOVIET UNION uo 12S 
i 
s 
390 SOUTH AFRICA uo 
2 
19 110 
400 USA 141 70 67 
720 CHINA 24 7 4 
1000 W 0 R L D 1215 51 2 S35 112 72 316 47 
1010 INTRA-EC 521 41 
2 
116 70 50 114 43 
1011 EXTRA-EC 764 3 419 112 22 202 4 
1020 CLASS 1 472 3 2 215 10 • 160 4 1021 EFTA CDUNTR. 76 3 1 62 1 1 • IUD CLASS 2 91 34 27 7 23 
IG40 CLASS 3 201 170 s 7 19 
372 
1989 Value - Valours• 1800 ECU Export 
Dest i nat ton 
Coab. Ha•enclatura 
Raporttn~ country - Pays d6clorant 
Ho••nclature co1b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland I tal to Hedorhnd Portugal U.K. 
1462.99-99 
412 !lEXIQUE 1031 121 6954 2ll 699 53 
441 CUBA 109 
212 
109 
2i 6 410 COLOIIIIE 701 393 
414 ¥EHEZUELA 1737 166 722 773 76 





612 IRAQ 4414 2400 
24i 
475 
624 ISRAEL 1661 12 
12 
549 276 511 
632 ARAIIE SAOUD 744 9 144 579 





ui. 610 THAILAHDE 2054 17 1090 759 12 
706 SIHGAPOUR 656 
656 
27 105 150 357 2 10 
720 CHINE 3113 2077 11 931 131 
721 COREE DU SUD 14472 161 14034 12 265 
5 4i 732 JAPOH 1124 762 1 313 
74 0 HOHG-KOHG 614 210 
s2 
13 320 1 
140 BOO AUSTRALIE 1714 512 919 41 
1000 II 0 N D E 265097 7360 2385 134199 364 16162 1041 1095 13041 3193 493 1057 
1110 IHTRA-CE 130124 3016 1610 12265 11 5979 3469 1010 25693 3074 310 4241 
lOll EXTRA-CE 134273 4344 705 51934 354 10111 4572 15 57356 119 113 3110 
1120 CLASSE 1 40475 1321 332 19153 62 469 712 13 15921 385 172 1159 
1021 A E L E 19910 673 291 lll31 6Z 106 449 5703 116 ll4 551 
1130 CLASSE 2 57652 1446 65 23792 291 1904 2965 11516 229 6 1365 
1031 ACP166l • 1551 120 1 596 55 224 340 27 6 119 
1140 CLASSE 3 36149 1579 301 1990 109 125 22142 206 
' 
515 
1463.10 IAHCS POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, A ETIRER LES IARRES, TUBES, PROFILES, 
FILS OU SIIIILAIRES 
8463.11-11 IAHCS, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIET5, A ETIRER LES FILS 
001 FRAHCE 4429 2317 2032 1 





003 PAYS-lAS 1041 1036 
302 si 
6 
004 RF ALLEIIAGHE 654 151 
524; li 
1 160 
005 ITALIE 5971 627 
10i 
10 
006 ROYAUME-UHI 4417 3129 6 551 





011 ESPAGHE 7913 4026 1695 6 
032 FIHLANDE 1139 I 1117 
2 
14 
ui 036 SUISSE 2143 1117 7 
031 AUTRICHE 2260 1305 952 3 
041 YOUGOSLAVIE 712 
3412 
544 61 100 
052 TURQUIE 4600 1005 113 
056 U.R.S.S. 4722 4311 334 
060 POLOGHE 6013 6013 
062 TCHECOSLOVAQ 1057 
65 
1057 
11i 17 1i 390 AFR. DU SUD 1464 1254 
400 ETATS-UHIS 17695 1916 
1; 
2175 42 6505 57 
404 CANADA 2562 316 1496 221 313 126 
412 !lEXIQUE 1042 
96i 
769 269 4 
414 VENEZUELA 1125 152 10 
501 IRESIL 4650 4589 61 
354 52a ARGENTINE a23 137 332 
616 IRAN 136 
24 
136 
2oi. 610 THAILAHDE 1689 1459 
700 IHDOHESIE 2376 2376 
1167 24; 720 CHIME 6014 4593 
721 COREE DU SUD 4175 4175 
732 JAPOH 2043 2031 
2 122 736 T' AI-WAH 7679 
124 
6955 
27i 100 AUSTRALIE 1631 499 37 
1000 II 0 H D E 112192 21961 19 69466 25 3117 15376 42 1416 
1010 IHTRA-CE 21219 2321 
1; 
11417 23 1217 5132 33 376 
lOll EXTRA-CE 13972 19639 51050 2 2600 9544 a lllO 
1020 CLASSE 1 37564 13611 19 14569 2 1419 7571 a 211 
1021 A E L E 6123 a 5533 2 974 249 a 49 
1030 CLASSE 2 21049 5951 19a77 13 1317 114 
1040 CLASSE 3 11351 16603 1167 579 9 
a463.10-90 IAHCS, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, A ETIRER LES IARRES, TUIES, PROFILES 
OU SIIIILAIRES, ISAUF FILS! 










1155 004 RF ALLEIIAGHE 3592 
4tsi 
151 2114 21 





006 ROYAUIIE-UHI sua 1669 3 3; 010 PORTUGAL 591 
261; 
559 
Oll ESPAGHE 3345 
2i i 
471 250 
030 SUEDE 1131 1619 111 377 0 32 FIHLAHDE S27 22 2 126 
036 SUISSE 2972 2202 36 734 
031 AUTRICHE 1132 1026 106 
041 YOUGOHAVIE 1117 7i' 177 
056 u.R.s.s. 711 193 saa 
061 IULGARIE 129 127 1; 
2 
212 TUHISIE 521 
2 
502 
ai. 390 AFR. DU SUD 533 34 4ll 
400 ETATS-UHIS 5571 2815 
4 
74 2093 514 
410 COLOMBIE 557 44 501 1 
414 VENEZUELA 1154 1431 325 9l 
612 IRAQ 972 lSI 114 
si 664 IHDE 533 451 24 
610 THAIUHDE 677 14 663 
720 CHIHE 1354 1315 39 
721 COREE DU SUD 5000 3936 1062 46; 732 JAPOH 1171 75 634 
736 T' AI-WAH 127 127 
1000 II 0 H D E 57929 139 56 31261 569 3059 22 11550 125 4141 
1010 IHTRA-CE 24374 122 11 12863 u 2617 22 6103 110 2436 
lOll EXTRA-CE 33555 u 31 11405 416 442 12447 14 1705 
1020 CLASSE 1 15596 35 8410 153 5350 14 1564 




46 ll51 9 377 
1030 CLASSE 2 14400 4 7202 219 6260 141 
1031 ACPI66l 936 
272i 
6 921 9 
1040 CLASSE 3 3560 837 
8463.20 MACHINES POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DE5 CARIURES IIETALLIQUES· FRITTES OU DES CERIIETS, POUR EXECUTER UN 
EXTERIEUR OU IHTERIEUR PAR ROULAGE OU LAIIIHAGE 
FILETAGE 
8463.20-00 MACHINES, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES 
EXTERIEUR OU IHTERIEUR PAR RDULAGE OU UIIIHAGE 
FRITTES OU DES CERIIETS, POUR EXECUTER UH FILET AGE 
001 FRANCE 1347 161 677 46 2i 
435 u; 21 004 RF ALLEIIAGHE 1493 341 
417 
431 519 13 
OOS lULIE 193 
14 
216 19D 
494 5a 006 ROYAUIIE-UHI 1017 252 119 1 15; Ill ESPAGHE 760 21 
,; 496 40 44 030 SUEDE 563 
2i 
471 37 
036 SUISSE 511 436 122 
056 U.R.S.S. 2493 2423 1; 
70 
39D AFR. DU SUD 1216 168 6; 
1829 
21 400 ETATS-UHIS 1623 904 609 9 
720 CHINE 537 211 47 130 142 
1000 II 0 H D E 16051 632 59 1142 2232 514 3905 217 2 276 
HlO IHTRA-CE 6211 511 
,; 2157 1002 291 1737 217 2 217 lOll EXTRA-CE 9141 44 5915 1231 293 2169 59 
1020 CLASSE 1 5193 44 59 2621 759 109 1574 27 
1021 A E L E 1525 32 56 1246 13 21 151 
si 1030 CLASSE 2 1027 341 404 54 193 
1040 CLASSE 3 3621 3023 67 130 401 
373 
1919 Quantity - QuanttUs• 1000 kg E•port 
Dest I nat ton 
Coab. Ho•enclature 
Report lng countrv 
- Poys dichront 
Hoaencletura coab. EUR-12 Bllg.-Lu•· Danaark Deutschland Hollos Espagna France Irolond Itolto Nodorhnd Portugal U.K. 
a463.3D MACHINES FOR WORKING WIRE 
a463.3D-OO MACHINES FOR WORKING WIRE, !WITHOUT REI'IOVING IIATERIALl 
DOl FRANCE 2DS 30 70 
24 
15 22 
002 BELG.-LUXBG. 352 
i 
225 114 16 
003 NETHERLANDS 97 76 
16; 3i 
12 5 
004 FR GERMANY 322 31 
12i 
63 22 
005 ITALY 154 6 15 21 
s4 
21 
006 UTD. KINGDOM 140 1 56 20 
DDS DENMARK 22 12 6 
009 GREECE 230 27 
10 
200 
16 010 PORTUGAL 52 19 
20 
37 





030 SWEDEN 99 55 29 4 
032 FINLAND 25 23 
2i 
2 
036 SWITZERLAND 74 45 3 
035 AUSTRIA 61 50 7 
2 045 YUGOSLAVIA 60 51 
7 052 TURKEY 50 43 
056 SOVIET UNION liD 
,; 45 2 65 060 POLAND 61 40 
062 CZECHOSLOVAK 14 14 
064 HUNGARY 49 47 
065 BULGARIA 43 
40 
43 
14 i 204 MOROCCO 61 
ui 390 SOUTH AFRICA 222 3 
4; 
104 4 
400 USA 291 165 51 25 
404 CANADA 52 33 li 12 7 412 MEXICO n 
ai ' 
12 
454 VENEZUELA 100 3 2 14 
50S BRAZIL IS 5 a 
li 612 IRAQ 21 3 
5S 616 IRAN 67 
34 
14 
3i 650 THAILAND 120 52 
706 SINGAPORE 9 2 7 
720 CHINA 22 15 
725 SOUTH KOREA 25 23 
6 732 JAPAN 34 25 
12 SDO AUSTRALIA 200 101 14 
1000 W 0 R L D 4590 259 12 2054 2 255 194 1514 IS 247 
1010 INTRA-EC 2161 6S 
12 
745 2 195 120 904 14 lOS 
lOU EXTRA-EC 2429 221 1309 60 73 611 4 139 
1020 CLASS 1 1175 7 a 706 6 60 321 2 65 
1021 EFTA CDUNTR. 262 
19; 
a 174 6 4 57 2 11 
1030 CLASS 2 952 4 396 54 12 215 2 71 
1031 ACPI66l 66 
,; 44 4 5 13 1040 CLASS 3 302 206 2 72 3 
5463.90 MACHINE-TOOLS FOR WORKING I!ETAL, SINTERED I!ETAL CARBIDES OR CERI!ETS FOR WORKING WITHOUT REI'IDYING I!ETAL I EXCL. 1457 .10 TO 
5457.30 AND 5462.10 TO 5463.30) 
a463. 90-10 I!ACHINE-TOOLS, FOR WORKING I!ETAL, SINTER ED I!ETAL CARBIDES OR CERI!ETS, FOR WORKING FLAT PRODUCTS, !WITHOUT REI'IOVING 
I!ATERIALl, IEXCL. !457.10-DD TO 5457.30-0Dl 
001 FRANCE 311 60 241 
14 
7 
2; 002 IELG.-LUXIG. 124 55 22 
003 NETHERLANDS 206 206 
20 4i 10 004 FR GERI!ANY a7 
ai li 005 ITALY 135 32 
22 D 06 UTD. KINGDOM 145 123 
DOS DENMARK 95 95 
2i 009 GREECE 134 111 
2; Dll SPAIN 124 92 1 
20 025 NORWAY 51 31 
li 030 SWEDEN 56 3S 
036 SWITZERLAND S6 73 4 
035 AUSTRIA 95 95 2 
045 YUGOSLAVIA 50 50 17 052 TURKEY 29 12 
22 056 SOVIET UNION 92 70 
2i 062 CZECHOSLOVAK 36 15 
064 HUNGARY 4S 4S 
220 EGYPT 17 17 
3i li 400 USA 123 66 
404 CANADA 41 37 
66 
4 
412 I!EXICD a a 14 
40 454 VENEZUELA 41 1 
612 IRAQ 21 21 
616 IRAN 25 25 
3i 701 I!ALAYSIA 39 4 
2i 706 SINGAPORE 31 10 
720 CHINA 520 445 75 
725 SOUTH KOREA 22 4 13 
732 JAPAN 51 50 
1000 W 0 R L D 3130 67 2213 74 us 397 55 61 44 
1010 INTRA-EC 1370 61 1015 6 69 119 35 47 14 
lOU EXTRA-EC 1760 5 122a 65 119 275 IS 14 30 
1020 CLASS 1 641 5 496 31 70 IS 21 
:1021 EFTA CDUNTR. 307 253 
,; 9 24 14 21 1030 CLASS 2 412 143 66 111 10 
1040 CLASS 3 706 5aa 21 97 
1463.90-90 I!ACHINE-TODLS, FOR WORKING I!ETAL, SINTERED I!ETAL CARBIDES DR CERI!ETS, FOR WORKING IEXCL. IY REIIOVING I!ETAL, EXCL. 
1457.10-00 TO a457.30-00 AND 5462.10-10 TO 5463.90-10 l 
001 FRANCE 1621 140 306 119 
126 
564 32 2 15 




512 44 10 







004 FR GERI!ANY 1229 79 
ui 
69 12 a76 93 
005 ITALY 614 11 3 160 
a6 33i 
3 169 
006 UTD. KINGDOM 714 26 254 5 29 5 
3i 007 IRELAND 
" 
6 2 22 
DOS DENMARK 132 49 2 73 1 





2 010 PORTUGAL 360 19 7 215 
17 011 SPAIN 914 11 
i 
65 IS7 617 15 
025 NORWAY 35 
2 
6 2 26 
i li 030 SWEDEN 202 11 47 2 120 
032 FINLAND lOS 16 3 as 1 
036 SWITZERLAND 323 90 33 119 3 
035 AUSTRIA 435 324 li n u 045 YUGOSLAVIA 194 52 127 
2 052 TURKEY 112 S3 9 IS 
056 SOVIET UNION 447 76 1 247 123 






062 CZECHOSLOVAK 352 19 363 
064 HUNGARY 46 IS 25 
065 BULGARIA 91 Ii 59 4 30 39 204 MOROCCO 70 3 22 
205 ALGERIA 234 3 3 10 213 
212 TUNISIA 62 3 39 20 
2 216 LIIYA 132 3 127 
220 EGYPT 103 
12 
2 101 
3n ETHIOPIA 103 n 
366 MOZAMBIQUE 6S ; ; u 5i 390 SOUTH AFRICA 425 
14 10 
359 
400 USA 1400 262 40 640 427 
404 CANADA 241 45 
74 
3 152 41 
412 MEXICO 235 15 1 145 
454 VENEZUELA 14 3 5 1 75 
10 50S IRAZIL 119 IS 1 1 a7 
52! ARGENTINA 25 
77 
za 
60S SYRIA 77 
15; 612 IRAQ 339 17a 
616 IRAN 173 44 129 
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1989 Value - Velours• lOOD ECU Export 
Destination 
Reporting countr11 - Poys d6cloront 
Coab. Hoaenc:l,.ture 
EUR-12 Noaenc:lature co•b. lolg.-Lux. Danurk Deutschland Hollas Espogno France Irolond Itol to Nodorlond Portugol U.K. 
1463.30 PIACHINES POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX SOUS FORPIE DE FIL, TRAVAILLANT SANS ENLEVEPIEHT DE PIATIERE 
1463.30-DD PIACHINES POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX SOUS FORPIE DE FIL, TRAVAILLANT <SANS ENLEVEPIENT DE PIATIEREl 
DU FRANCE 5017 177 2109 
35 140 
1466 1 564 




1215 15 616 





004 RF ALLEI'IAGNE 4725 135 
2515 
2167 1086 440 
005 ITALIE 3144 26 135 727 
12 910 160 
15 356 
006 ROYAUI'IE-UNI 3589 16 1756 2 663 
135 DOl DAHEPtARK 715 386 
ai 
264 
009 GRECE 1723 669 
11; 
951 15 





DII ESPAGNE 6194 
si 
3172 17 2967 27 53 030 SUEDE 1921 1273 446 125 
032 FINLANDE 547 411 
as i 244 
59 
036 SUISSE 1711 1115 191 
031 AUTRICHE 1154 911 120 105 18 
041 YOUGOSLAVIE 639 506 93 
14i 
40 
052 TURQUIE 667 516 3 





10 060 POLOGNE 911 525 
062 TCHECOSLOVAQ 942 914 21 
064 HOHGRIE 155 757 91 





204 I'IAROC 647 
64; i 
1 





400 ETATS-UNIS 7491 5164 919 761 535 





412 !'lEXIQUE 575 171 234 
414 VENEZUELA 1161 692 242 17 121 210 501 BRESIL 765 436 202 
sa4 612 IRAQ au 231 
750 616 IRAN 1361 
94 
611 
s6 610 THAILANDE 593 439 
25 706 SINGAPOUR 1033 10 991 
720 CHINE 912 717 
14 
265 
4i 721 COREE DU SUD 700 642 
242 732 JAPON 2006 
ui 
1743 21 
IDD AUSTRALIE 5202 3364 1470 266 
lDDD II 0 N D E 14306 2197 54 47252 36 3271 4530 475 20519 543 31 5391 
1010 INTRA-CE 35184 390 
54 
16349 35 2424 2966 472 9321 411 31 2715 
lOll EXTRA-CE 49124 1807 30904 1 155 1564 3 11191 62 2676 
1020 CLASSE 1 24577 211 37 16662 201 1137 3 4727 21 1565 
1021 A E L E 5557 
1390 
37 4011 100 121 124 27 438 
1030 CLASSE 2 14144 17 7590 647 259 3260 34 946 
1031 ACPI66l 1155 3 188 54 14 126 
1040 CLASSE 3 10405 201 6653 161 3211 165 
8463.90 IIACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERPIETS , 
ENLEVEPIENT DE PIATIERE, !NON REPR. SOU$ 8457.11 A 8457.30 ET8462.10 A 1463.30)) 
TRAVULLANT SANS 
1463.90-10 PIACHINES-OUTILS, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERPIETS, POUR LE TRAVAIL DES 
PRODUITS PLATS, TRAVAILLANT !SANS ENLEVEPIENT DE PIATIEREl. !NON REPR. SOUS 8457.10-DD A 1457.30-DOl 





003 PAYS-US 2114 2110 
26; 730 21 
1 





105 ITALIE 1411 31 113 
344 006 ROYAUIIE-UNI 2752 2399 9 
008 DANEIIARK 1961 1961 
236 009 GRECE 4451 4215 
92 70 Ill ESPAGNE 1673 1502 a 
407 G28 NORVEGE 1020 
12 
613 
19; 030 SUEDE 1078 867 
ui 036 SUISSE 1459 1185 47 
138 AUTRICNE 2315 2332 41 11 
041 YOUGOSLAVIE 1388 138a 
Hi ; 052 TURQUIE a40 41a 
056 U.R.S.S. 2161 2136 
8o4 
25 
062 TCHECOSLOVAQ 1439 635 
064 HONGRIE 1334 1334 
220 EGYPTE 597 597 
187 a40 67 400 ETATS-UNIS 2950 1856 
404 CANADA 1156 1131 
94i 
25 
412 !lEXIQUE 127a 337 
457 414 VENEZUELA 539 12 
612 IRAQ 614 614 
616 IRAN 1057 1055 
s1i 701 IIALAYSIA 71a 145 
275 7 06 SI HOAPOUR 577 302 
720 CHINE 10540 9551 
14i 
ta2 
721 COREE DU SUD 803 203 452 
732 JAPON 1730 1627 103 
1000 II 0 N D £ U022 114 l2 514, 1069 3116 5300 390 355 SH 
1010 INTRA-CE 23070 15 
12 
20149 123 579 1413 322 90 231 
lOll EXTRA-CE 39952 29 31350 946 2838 3817 67 265 621 
1020 CLASSE 1 15190 25 12 12504 925 1241 67 416 





1030 CLASSE 2 1904 3 4117 1109 1569 195 
1040 CLASSE 3 15159 14030 a04 1007 18 
8463.90-90 PIACHINES-OUTILS, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERPIETS, TRAVAILLANT !SANS 
ENLEVEPIENT OE IIATIERE, NOH REPR. SOUS 1457.10-00 A 1457.30-0D ET 8462.10-10 A 8463.90-10) 
DOl FRANCE 26025 623 12 7865 2141 
827 
72 14051 412 17 Ill 




4599 332 377 







004 RF ALLEPIAGHE 22031 603 
5155 
13lt 21a 17509 1430 
005 ITALIE 1292 224 21 
u7 





006 ROYAUIIE-UNI 13710 159 u 6600 94 251 1002 40 
530 007 IRLAHDE 157 17 104 27 192 u; 4 DOl DANEI'IARK 2411 1137 10 1111 19 





5 3i DID PORTUGAL 4212 70a 116 2182 u; Ill ESPAGNE 12325 57 
4 
1446 750 9761 25 157 
021 NORVEGE 1216 140 
47 i 
12 414 18 691 
030 SUEDE 4130 45 1723 94 2012. 4 117 







036 SUISSE 6090 2500 355 2871 12 
031 AUTRICHE 6364 1 5277 a 1045 12 21 
041 YOUGOSLAVIE 4395 1115 71 2421 11 us 052 TURQUIE 3302 2111 331 600 
056 U.R.S.S. 10702 3363 24 6419 191 
051 RO.ALLEIIANDE 1735 
201i 
572 1163 
060 POLOGNE 2797 3 71a 
062 TCHECOSLOVAQ 4195 619 
24 
3576 
064 HONGRIE 960 414 522 




1304 7 204 IIARDC 772 10 460 
201 ALGERIE 3901 31 a u 3701 66 li 212 TUHISIE 971 13 134 146 669 
216 LUYE uu 2 1597 i 30 220 EGYPTE 1352 
i ,; 65 1272 4 334 ETHIOPIE 1335 
4 
1234 
366 I'IDZAIIIIQUE 1576 
7 156 





400 ETATS-UNIS 22214 15 a424 254 10121 101 2159 
404 CANADA 2777 2 105 27 82 1661 11 119 
412 !lEXIQUE 3314 11 110 1773 21 1319 10 
414 VENEZUELA 712 6 155 61 7 541 12 
501 BRESIL 2791 165 672 2 91 1155 
521 ARGENTINE 525 
222i 
6 519 
601 SYRIE 2221 ; 2042 612 IRAQ 6477 4426 li 616 IRAN 3350 2136 13 1119 
375 
19at Quantity - Quantttb• liDO kg Export 
O.sttnatfon 
Coab. Noaanclatura 
Reporttno country - Pays d6clarant 
Hoaencl etura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italto Nederland Portugal U.K. 
a463. 90-90 
624 ISRAEL 94 14 79 
i 62a JORDAN 10 
5i 
2 
632 SAUDI ARABIA 102 24 20 
662 PAKISTAN 310 1 
4i 
41 261 
664 INDIA 253 72 66 67 
680 THAILAND 363 329 
4 
1 33 
10 700 INDONESIA 24 3 7 i 701 11ALAYSIA 36 25 a 
2 706 SINGAPORE 41 11 26 2 
720 CHINA 111 78 109 
721 SDUTH KOREA 64 49 
2 
15 
732 JAPAN 234 101 12S 
736 TAIWAI 165 55 11 91 
740 HONG lONG 93 37 56 
50 BOD AUSTRALIA 201 11 ao 
1000 W 0 R L D 16277 341 5I 3690 14 518 994 134 a706 150 33 1632 
1010 INTRA·EC 7105 298 45 1275 11 346 613 121 3826 113 23 434 
1011 EXTRA·EC 9169 50 13 2415 3 171 381 12 4179 37 10 1191 
1020 CLASS 1 3959 11 12 1092 1 21 124 12 2034 11 2 633 
1021 EFTA COUNTR. 1104 a 12 483 1 2 40 513 3 1 41 
1030 CLASS 2 3900 40 1 1026 2 136 252 1967 26 I 442 
1031 ACPI66l 350 11 21 12 33 236 3 27 
1040 CLASS 3 1311 299 7 5 177 123 
1464.10 SAWING 11ACHINES 
1464.10-00 SAWING 11ACHINES, FOR WORKING STONE, CERAI1ICS, CONCRETE, ASIESTDS-CEI1ENT OR LIKE 11INERAL 11ATERIALS DR FDR COLD WORKING 
GLASS 
001 FRANCE 453 122 
11i 
260 3 57 
002 IELG.·LUXIG. 1227 
14i 
156 667 191 16 
003 NETHERLANDS 237 33 33 23 
i 
2 
0 04 FR GER11ANY 401 12 
zi 2 
62 319 2 
005 ITALY 13 1 46 
112 
1 
006 UTD. KINGDOII 319 2 93 2 27 12 
001 DENIIARK 46 37 4 4 
009 GREECE 369 2 
1i 
367 
010 PORTUGAL 1256 16 1223 1i 265 011 SPAIN 2013 94 81 1551 
030 SWEDEN 42 
:i 
20 3 13 1 
032 FINLAND 98 6 
zi 
II 2 
036 SWITZERLAND 220 2 146 u 
031 AUSTRIA 142 1 98 5 31 
041 YUGOSLAVIA 407 70 337 
052 TURKEY 126 1 125 
068 BULGARIA 245 245 
204 110ROCCO 172 172 
216 LIBYA 149 
14 
149 
390 SOUTH AFRICA 141 123 
1i 400 USA 392 71 300 
404 CANADA 431 1 411 4 
412 11EXICO 232 1 229 
414 VENEZUELA 60 60 
521 ARGENTINA 165 
1i 
165 
624 ISRAEL 112 96 i 632 SAUDI ARABIA 566 
10i zo 
560 
664 INDIA 701 561 4 
680 THAILAND .. 4 14 
701 11ALAYSIA 62 5 57 
720 CHINA 731 13 725 
721 SOUTH KOREA 161 4 164 
732 JAPAN 1141 1 1144 
736 TAIWAN 776 224 547 
740 HONG KONG 90 
235 
19 
100 AUSTRALIA 434 116 
1000 W D R L D 15021 111 7 1722 7 41 535 11750 321 309 140 
1010 INTRA-EC 6427 170 2 512 4 10 454 4534 300 213 17 
1011 EXTRA-EC 1593 11 5 1140 3 31 81 7215 21 26 53 
1020 CLASS 1 3609 9 3 672 2 53 2125 4 6 35 
1021 EFTA COUNTR. 526 5 3 210 
3i 
35 192 3 
zo 
a 
1030 CLASS Z 3112 2 2 406 21 3352 17 16 
1031 ACPU6l 56 2 53 1 
1040 CLASS 3 1104 61 1039 1 
1464.20 GRINDING OR POLISHING 11ACHINES, FOR WORKING STONE, CERAI1ICS, CONCRETE, ASBEST05·CEI1ENT OR LIKE 111NERAL 11ATERIAL5 OR FOR 
COLD WORKING GLASS 
1464.20-11 GRINDING DR POLISHING 11ACHINES, FOR WORKING OPTICAL GLASS 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9901.47-21 
001 FRANCE 111 54 55 
2 002 BELG.-LUXBG. 29 19 6 
003 HciHERLANDS 29 13 5 
005 ITALY 41 44 
i 006 UTD. KINGDOI1 32 31 
011 SPAIN 47 11 29 
036 SWITZERLAND 57 52 5 
031 AUSTRIA 11 11 
041 YUGOSLAVIA 23 14 
12 056 SOVIET UNION 27 15 
390 SOUTH AFRICA 9 I 
1i 
1 
400 USA 107 .. i I 632 SAUDI ARABIA 131 
zi 
121 
664 INDIA 29 
13i 681 THAILAND 157 21 
706 SINGAPORE 17 14 
732 JAPAN 24 23 
100 AUSTRALIA 13 12 
1000 W 0 R L D 1096 15 547 18 443 13 60 
1010 INTRA·EC 335 14 110 6 107 11 17 
1011 EXTRA·EC 763 1 367 12 337 3 43 
1020 CLASS 1 216 226 47 2 11 
1021 EFTA COUNTR. 75 
" 1i 
5 1 
1030 CLASS 2 433 111 290 12 
1040 CLASS 3 u 23 20 
1464.20·19 GRINDING OR POLISHING 11ACHINES, FOR WORKING GLASS IEXCL. OPTICALI 





002 BELG.-LUXBG. 112 
i 
35 14 34 67 2 
003 NETHERLANDS 111 
3o 
1n 4 59 
37 
16 
0 04 FR GERI1ANY 277 1 
1i 5 ' 
190 10 
005 ITALY 11 44 i 227 9 13 006 UTD. liNGDOI1 323 82 3 3 
47 007 IRELAND 67 
' 
3 11 
809 GREECE 13 1 6 76 
011 PORTUGAL 53 
1; 
4 47 
011 SPAIN 364 47 298 
030 SWEDEN 114 14 11 
032 FINLAND 125 56 
zi 
68 
036 SWITZERLAND 79 23 31 
031 AUSTRIA 132 75 I 41 
041 YUGOSLAVIA 19 17 72 
10 052 TURKEY 67 2 55 
060 POLAND 23 16 4 
062 CZECHOSLOVAK 13 13 
1:i 064 HUNGARY 26 14 
201 ALGERIA 34 33 
366 110ZAI111QUE 267 
35 
267 




412 11EXICO 30 26 
7 00 INDONESIA 10 71 
376 
1919 Value - Vahurs• 1000 ECU Export 
Duttnatton 
Report tna country - Pays d6chrant 
Coab. Hounchtura 
Hoaanc:lature ca•b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Hoduland Portugal U.K. 
8463.90-90 
624 ISRAEL 921 46 106 750 3 16 
628 JORDANIE 623 
88i 
2 II 603 
632 ARABIE SAOUD 1341 3 384 58 
662 PAKISTAN 784 27 
314 
628 129 
664 INDE 3668 1986 1314 
i 
64 
680 THAILANDE 651 421 
9; 
22 206 I 
700 INDONESIE 556 20 177 260 
6 701 IIALAYSIA 1165 1089 
2 
70 
zi 706 SINGAPOUR 937 328 572 13 
720 CHINE 6570 2456 63 4051 
i 728 COREE DU SUD 1889 1479 
34 
7 402 
732 JAPON 6380 
z4 
3383 22 2882 59 
736 T1 AI-WAN 2998 1553 i a a 1320 12 740 HONG-KONG 2012 726 6 1279 
.,; 800 AUSTRALIE 2332 877 97 23 862 
1000 II 0 N 0 E 258818 2706 195 88012 247 7331 8170 1636 135957 1791 301 12472 
1010 INTRA-CE 109611 2072 104 32061 183 4127 4060 1358 59207 1200 164 5075 
IOU EXTRA-CE 149204 633 91 55951 64 3204 4UO 278 76749 591 136 7397 
1020 CLASSE 1 66751 264 57 27775 47 460 1475 277 31031 205 28 5132 
1021 A E L E 20486 240 49 10053 47 22 640 U69 61 5 1000 
1030 CLASSE 2 53443 371 35 19207 17 2415 1944 27588 386 109 1371 
1031 ACPI66l 4810 116 382 93 404 3490 45 279 
1040 CLASSE 3 290ll 8969 329 659 18130 894 
. 
8464.10 IIACHINES A SCIERPOUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAIIIQUES, DU BETON, DE L' AIIIANTE-CIIIENT OU DE IIA TI ERES 
IIIHERALES SIIIILAIRES, OU POUR LE TRAVAIL A FROID DU VERRE 
8464.10-00 IIACHINES A SCIER POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAIIIQUES, DU BETON, DE L'AIIIANTE-CIIIENT OU DE IIATIERES 
. IIINERALES SIIIILAIRES, OU POUR LE TRAVAIL A FROID DU VERRE 
001 FRANCE 4153 105 1336 u 
1000 
1941 36 713 
002 BELG.-LUXBG. 7004 
usi 
1665 38 2191 1817 290 
003 PAYS-BAS 2491 632 307 180 
90 
19 
004 RF ALLEIIAGNE 3592 205 
402 4i 1; 
467 2781 49 
005 ITALIE 1383 167 736 
10 655 
4 10 
006 ROYAUME-UNI 2666 16 1059 62 319 545 1; OOS DANEMARK 515 I 405 52 31 
009 GRECE 2814 23 
7; 
2861 
4 010 PORTUGAL 6210 141 5986 
ui 1206 Oil ESPAGNE 12184 
i 2; 
1539 523 8712 46 
030 SUEDE 741 446 52 174 13 31 
032 FINLANDE 1016 165 236 
2 30i 
593 22 
45 036 SUISSE 3155 72 2301 418 14 
038 AUTRICHE 1624 5 1353 47 218 1 
048 YOUGOSLAVIE 2571 38 2540 
052 TURQUIE 922 60 861 
068 BULGARIE 1401 5 13U 
204 IIAROC 1321 ; 1318 216 LIBYE lll7 
16 i 
uoa 
2 390 AFR. DU SUD 577 75 4U 
12 1i 400 ETATS-UNIS 3233 3 741 6 2333 54 
404 CANADA 1935 28 
70 
33 1862 6 6 
412 !lEXIQUE 1610 u 1599 
484 VENEZUELA 564 5 559 
528 ARGENTINE 733 
157 2 733 624 ISRAEL 782 623 
li zi 6 32 ARABIE SAOUD 1810 
35 1ai 
1 1847 
664 INDE 3409 191 2390 12 
610 THAILANDE 739 61 671 
701 IIALAYSIA 667 99 563 
720 CH1HE 3005 us 2890 
728 COREE DU SUD 988 177 
5i 
aoa 
732 JAPON 6567 32 6482 10i 736 T'A1-WAN 3041 999 1934 
740 HOHG-KONG 805 
186i z6 
791 7 
800 AUSTRALIE 3061 U35 30 
1000 II 0 N D E 96185 2202 69 18205 49 441 4375 10 64826 2850 1474 1614 
1010 INTRA-CE 43332 1854 10 7221 41 130 3414 10 25381 2649 1331 1221 
1011 EXTRA-CE 52777 348 59 10914 a 310 891 39369 201 144 463 
1020 CLASSE 1 25847 264 34 7361 4 3 568 17262 111 18 223 
1021 A E L E 6921 245 34 4508 2 425 1556 53 
126 
105 
1030 CLASSE 2 21735 61 25 3077 308 317 17522 76 212 
1031 ACP(66l 541 
' 
17 10 u 475 10 12 
1040 CLASSE 3 5194 16 547 
' 
4514 13 28 
8464.21 IIACHINES A IIEULER OU A POLIR POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAIIIQUES, 
IIATIERES IIINERALES SIIIILAIRES, OU POUR LE TRAVAIL A FROID DU VERRE 
DU BETON, DE L' AIIIANTE-CIIIENT OU DE 
8464.20-11 IIACHINES A IIEULER OU A POLIR POUR LE TRAVAIL DES VERRES D'OPTIQUE 
F 1 CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9908.47-21 
001 FRANCE 3811 as 2963 1 647 12 110 
002 BELG.-LUXBG. 1136 
11; 
489 90 336 157 64 





005 ITALIE 3023 2137 
z6 006 ROYAUIIE-UNI 2055 2010 7 12 31l 011 ESPAGNE 1279 542 
li 
330 24 
036 SUISSE 1622 U94 410 7 
038 AUTRICHE 899 891 
a6 041 YOUGOSLAVIE 704 611 
zoi 056 U.R.S.S. 1266 
14 
1065 
390 AFR. DU SUD 510 414 660 
12 
400 ETATS-UNIS 5151 4191 
74 
300 
632 ARABIE SAOUD 776 6 693 3 
664 INDE 1131 U27 
406 
4 
680 THAILANDE 541 135 15 706 SINGAPDUR 574 559 30 732 JAPON 1494 1433 31 
100 AUSTRALIE 882 au 34 
1000 II 0 N D E 35562 1099 26034 721 5230 491 1972 
1010 INTRA-CE 14217 971 10237 216 1615 462 771 
lOU EXTRA-CE 21273 121 15797 511 3614 29 1194 
1020 CLASSE 1 12591 15 10733 11 1430 17 392 
1021 A E L E 2925 1 2450 11 410 7 46 
1030 CLASSE 2 6326 106 3316 495 2166 12 154 
1040 CLASSE 3 2349 1676 6 19 641 
8464.20-19 I!ACHINES A IIEULER OU A POLIR POUR LE TRAVAIL DU VERRE ISAUF VERRES D'OPTIQUEl 
001 FRANCE 4919 403 457 54 
ui 
3769 50 276 
002 BELG.-LUXBG. 2216 
3i 
626 44 487 844 27 
003 PAYS-BAS 2636 
111 
1491 71 905 
536 
132 
004 RF ALLEIIAGNE 4155 11 
a7 7i 
215 3215 61 





006 ROYAUIIE-UNI 5747 2042 51 32 4S 007 IRLAHDE 5Dl 146 122 115 




191 109 13 
010 PORTUGAL 1135 1 161 893 2 011 ESPAGHE 4545 
327 
311 619 3613 
z5 030 SUEDE 1737 1131 4 151 76 
032 FINLANDE ZODI 4 743 2 69i 1223 31 30 036 SUISSE 2305 15 182 676 7 
031 AUTRICHE 1950 1106 151 665 6 15 
048 YOUGOSLAVIE 962 103 149 10 
052 TURQUIE 1170 140 36 757 377 060 POLOGHE 593 375 71 
062 TCHECGSLOVAQ 1014 1012 2 
064 HONGRIE 513 252 
zi 
261 
201 ALGERIE 720 699 
366 I!OZAIIIIQUE 2151 
11oi ai 
2151 HS 400 ETATS-UNIS 1636 7303 
404 CANADA 732 • ai 
541 113 
412 !lEXIQUE 500 412 
700 INDONESIE 891 114 
377 
1989 Quant ltv - QuantiUs• 1100 kg Export 
Dtsttnatton 
Comb. Hoatnclatura 
Report tng countrlf - Pays d6clarant 
Noaenclature co•b. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France lroland It alia Htdtr land Portugal U.IC. 
1464.20-19 
706 SINGAPORE 271 254 
i 
14 
701 PHILIPPINES 51 
4 
49 
z4 720 CHINA 104 
42 
75 
721 SOUTH KOREA 166 
10 
11 105 1 
732 JAPAN 154 so us 4 736 TAIWAN 91 4 
i 
90 
100 AUSTRALIA 12 1 66 I 
1000 W 0 R L D 4115 S42 35 753 24 213 S046 130 269 
1010 INTRA-EC 1919 47 so S17 22 150 1190 124 117 
lOll EXTRA-EC 2195 295 5 436 1 us ll56 6 162 
1020 CLASS 1 1371 25 5 SS4 31 199 
' 
71 
1021 EFTA COUNTR. 451 10 4 242 31 151 
' 
14 
lOSO CLASS 2 1S05 266 45 75 150 67 
1031 ACPI66l soo 
5i 
1 27S 26 
1040 CLASS S 213 ZD 107 24 
1464.20-90 GRINDING OR POLISHING IIACHINES, FOR WORKING STONE, CERAIIICS, CONCRETE, ASIESTOS-CEIIENT OR LIKE IIINERALS !EXCL, GLA5Sl 
001 FRANCE 113 27 
42 
142 6 
002 BELG.-LUXBG. 447 
6i 
72 162 171 
003 NETHERLANDS no 32 13 10 
li 004 FR GERIIANY 455 2 
76 
59 ti S71 006 UTD. KINGDOII 227 24 36 64 10 
009 GREECE zn ; 2i zn 010 PORTUGAL 265 230 
1i 011 SPAIN 116 
4 
9 206 511 
zi 030 SWEDEN 74 zz 
i 
24 
032 FINLAND 104 19 13 
0 36 SWITZERLAND 104 17 14 72 
031 AUSTRIA 31 ll s 7 
041 YUGOSLAVIA 69 21 1 40 
056 SOVIET UHION S25 1 314 
051 GERIIAN OEII.R 10 9 
061 BULGARIA 61 66 
201 ALGERIA 101 
10 
101 
400 USA 503 211 
404 CANADA 66 21 32 
412 IIEXICG 236 
i 
23S 
652 SAUDI ARAliA 111 
1; 
117 
664 INDIA 95 24 49 
610 THAILAND zoo 9 112 
700 IHDONESIA 61 59 
706 SINGAPORE 4S 17 40 720 CHINA 207 117 
721 SOUTH KOREA 42 1 31 
732 JAPAN 469 
46 
9 460 
736 TAIWAN 541 li S02 100 AUSTRALIA 311 23 212 
1000 W 0 I L D 7310 ll9 15 537 14 96 541 12 5541 207 61 13 




s 405 lZ li5Z 206 11 39 
lOll EXTRA-EC 4407 9D 265 93 144 S696 z 44 44 
1020 CLASS 1 159S z 15 139 z 2 14 1310 1 31 





10SO CLASS Z 2136 72 107 11 33 1717 1 
1031 ACPU6l 175 1 1 11 z 129 23 1 
1040 CLASS 5 677 16 19 10 27 599 5 
1464.90 !lACHINE-TOOLS FOR WORKING STONE, CERAIIICS, CONCRETE, ASIESTOS-CEIIENT OR LIKE IIINERAL IIATERIALS OR FOR COLD WORKING GLASS 
IEXCL. SAWING, GRINDIHG OR POLISHING IIACHINESI 
1464.90-00 !lACHINE-TOOLS, FOR WORKING STONE, CERAIIICS, CONCRETE, ASIESTOS-CEIIENT OR LIKE IIINERAL IIATERIALS OR FOR COLD WORKING 
GLASS !EXCL. 1464.10-00 TO 1464.20-901 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9901.47-21 
001 FRANCE 1216 261 134 102 752 14 21 
002 IELG.-LUXBG. 627 





0 0 4 FR G ERIIANY 1460 zn 15 
15; 
11 960 11 





006 UTD. KINGDOII 1121 246 91 2 5I 33 
zs7 007 IRELAND 274 5 
zi 4 
lZ 
001 DEHIIARK 105 
1i 
7 59 
009 GREECE 723 
zi 
15 s 690 
i 010 PORTUGAL au 
" 
152 576 
zi 011 SPAIN liU 51 77 
146 
1641 25 
021 CANARY ULAN 169 
i 60 
23 i 021 NORWAY 100 1 24 
050 SWEDEN 151 32 47 zz 44 
i 052 FINLAND 33S 
16 
lZ 57 6 252 
036 SWITZERLAND 432 2 107 S04 s 
9i 031 AUSTRIA 531 
' 
261 145 11 
041 YUGOSLAVIA liD 4 33 143 2 052 TURKeY zos 42 52 127 
056 SOVIET UNION 477 ; 5 470 z 060 POLAND 5I 6 46 
062 CZECHDSLOVAIC 5I so 23 





204 IIOROCCO 531 251 
201 ALGERIA 459 10 
' 
444 
212 TUNISIA 115 114 
i 216 LUYA 55S 
i 
547 
220 EGYPT 171 151 1 
550 UGANDA 65 63 
ui i 
2 
566 IIOZAIIBIQUE 115 
i ; i 6 390 SOUTH AFRICA 196 
10 
176 
400 USA 1193 262 15 67 774 
" 404 CANADA 254 1 14 
" 
147 7 
412 IIEXICO 619 1 s so 654 1 
414 VENEZUELA 107 7 91 
504 PERU 50 49 
501 BRAZIL 49 40 
512 CHILE 72 65 
521 ARGENTINA 217 217 
604 LEBANON 60 56 
601 SYRIA 97 96 
si 612 IRAQ 53 
1i 
1 
624 ISRAEL 149 126 s 
652 SAUDI ARAUA 1117 I 
i 
1171 
656 KUWAIT 147 144 
644 QATAR S60 
7; ui 
360 
664 INDIA 509 501 
z; 669 SRI LANKA az Zl 21 4 
610 THAILAND 392 zz 5 561 
700 INDONESIA 1245 I 1236 
701 IIALAYSIA 457 4 45S 
706 SINGAPORE 7S 1 
212 " 720 CHINA 1311 6 1023 721 SOUTH KOREA 621 
12 li s Ill ; 7SZ JAPAN 524 5 492 
736 TAIWAN 136 li ll 116 1 740 HONG KONG zoo 5 
li 
liD 4 
800 AUSTRALIA 230 1 ll5 24 
104 NEW ZEALAND 50 19 11 
lOOOWORLD 26581 1731 114 2129 31 lliZ 264 19557 574 34 922 
1010 INTRA-EC 9016 1071 106 117 11 572 264 5417 S29 za 461 
lOll EXTRA-EC 17S61 659 71 1242 20 110 14047 46 5 461 
1020 CLASS 1 4571 555 69 664 11 liZ 2156 33 201 
1021 EFTA COUNTR. 1547 Sl 54 539 
10 
sz 769 17 ; 105 1050 CLASS Z 10747 293 4 zu 627 nu 11 250 
1031 ACPI661 632 77 ; 25 84 S02 5 139 1040 CLASS S 2246 11 
"' 
z ll74 s 
378 
1989 V.1uo - Vohurs• 1010 ECU Export 
Destination 
Comb. Hoaenclatur• 
Roporttng countrv - Poys d6chront 
Hoaenclaturl co11b. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan01rk llautschland Ho11os Espegna france Irolond Itolto Hodorhnd Portugo1 U.K. 
a464. 20-19 
706 SIHOAPOUR 1034 746 272 u 
708 PHILIPPINES 754 
152 
752 
720 CHINE 1955 
6 994 
1365 43i 
728 COREE DU SUD 3333 
ui 347 1150 36 732 JAPON 3781 15 1320 2133 





800 AUSTRALIE 143a az 1108 40 
1000 II 0 H D E 74670 2415 147 15076 2 218 5624 24 47130 1611 2344 
1010 IHTRA-CE 28442 709 117 526a i 197 2533 24 17450 1486 65a m~ m~~ec~ 46229 1786 30 9a09 21 3091 29680 124 1686 25284 a14 25 6650 5 1003 15743 120 924 
1021 A E L E a us 346 10 3974 i 2 a 56 2729 120 98 1030 CLASSE 2 15791 an 
' 
1139 16 1623 11a48 3 3U 
lOU ACPI66l 2375 
14; 
11 38 2213 113 
1040 CLASSE 3 5154 2020 465 2089 4U 
a464.20-90 IIACHIHES A IIEULER OU A POLIR, POUR LE TIAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAIIIQUES, OU IETOH, DE L 'AIIIAHTE-CIIIEHT OU 
IIATIERES IUHERALES SIIIILAIRES <SAUF VERREl 
001 FRANCE 1823 53 461 
39i 
1277 25 
002 BELO.-LUXIO. 5075 
a2z 
118a usa 2130 
003 PAYS-BAS 1516 476 ; 109 109 185 1i 1i 004 RF ALLEI'IAGNE 5314 12 
1366 
911 4151 
006 ROYAUME-UNI 2414 11 461 465 77 25 
009 GREtE 2601 
i 
5 4 2592 
010 PORTUGAL 2693 325 32 2327 
34 011 ESPAGHE 4910 12 
77 
125 19a 4541 
5ai 030 SUEDE 1285 447 5 251 
032 FINLAHDE 1511 729 44 745 
036 SUISSE 1151 264 271 609 
9S 03a AUTRICHE 573 319 39 120 
04a YOUGOSLAVIE 529 
126 
143 18 364 4 
056 U.R.S.S. 1811 114 912 
4i 
659 
GSa RD.ALLEIIAHDE 654 
14 
611 
45 068 BULGARIE 539 480 
zaa ALGERIE 7aZ 
17 16i 
7az 
7i 400 ETATS-UHIS 2a27 2574 
404 CANADA 933 133 499 29a 
412 !'lEXIQUE 1741 19 1 1728 
632 ARABIE SAOUD 797 
u6 
6 9 7az 
34 664 INDE 1303 118 447 568 
680 THAILAHDE 1540 15 250 1275 
700 IHDOHESIE 525 
24 
60 465 
706 SIHGAPOUR saz 112 
440 
446 
16 720 CHINE 2232 34 64 1678 
728 COREE DU SUD 599 163 32 374 30 
732 JAPOH 4535 1 132 4353 49 
736 T'AI-WAN 2722 300 i 300 2401 21 aOO AUSTRALIE 2621 279 2034 
1000 II 0 N D E 65777 1756 104 a788 32 517 4910 13 44908 2479 439 1831 
1010 IHTRA-CE 27241 920 4 4302 1 14 2398 13 16884 2425 a4 196 
lOll EXTRA-CE 3a54o 837 101 4486 32 503 2512 28024 54 356 1635 
1020 CLASSE l 16462 Zl 97 2505 7 24 1506 11537 9 3 753 
1021 A E L E 4590 5 95 1781 4 
394 
358 1743 2 
ui 
602 
1030 CLASSE 2 16051 511 4 1398 25 552 12650 2 162 
1031 ACP166l au 12 25 62 22 561 
4S 
156 7 
1040 CLASSE 3 6028 304 584 as 455 3837 720 
a464. 90 IIACHIHES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAIIIQUES, DU BETON, DE L 1 AIIIAHTE-CIIIEHT OU 
IIIHERALES UIIILAIRES, OU POUR LE TRAVAIL A FROID DU VERRE, AUTRE! QU'A StiER, A IIEULER DU A POLIR 
DE IIATIERES 
a464.90-00 IIACHIHES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAIIIQUES, DU IETOH, DE L'AIIIAHTE-CIIIEHT OU DE IIATIERES 
IIIHERALES UIIILAIRES, OU POUR LE TRAVAIL A FROID DU VERRE IHOH REPR. SOUS a464.10-00 A a464.Z0-90l 
F 1 COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9908.47-28 
001 FRANCE 13603 2652 35 2588 757 6657 234 700 
002 BELO.-LUXBO. 49aa 
64i 
3 1206 i 13 2294 943 529 003 PAYS-lAS 5029 51 za14 123 781 97i 615 004 RF ALLEIIAOHE una 2865 120 
nai 
42 zoo a655 
i 
371 
005 ITALIE 4819 1575 1 28 141 10i 3644 52 640 006 ROYAUIIE-UHI 1567 2634 205 1469 7 660 235 11 924 007 IRLANDE 1141 1 Zl 12 
3i 
183 
4i 008 DAHEIIARK a17 40 
155 
392 101 205 
009 ORECE 4559 2 11 26 4363 1 1 
010 PORTUGAL 754a 915 
1z 
704 1283 462a 2 
94 
16 
011 ESPAGHE 13301 237 1483 
105i 
11133 15 327 
021 ILES CANARIE 1217 
16i 4; 
3 156 
17 2Z 028 HORVEOE lla9 740 10 119 
030 SUEDE 2310 46 542 715 190 687 9 40 
032 FIHLAHDE 2221 
246 
64 516 65 1481 7 a9 
036 SUISSE 4700 14 1783 1 2552 91 13 
038 AUTRICHE 495a 81 3226 40 lUI laO 270 
048 YOUGOSLAVIE 206a 333 213 1522 ~4 052 TURQUIE 1162 HI llO a77 
056 U.R.S.S. 4122 5 
Ii 
221 3a68 2a 
060 POLOGHE 947 21 137 777 1 
062 TCHECOSLOVAQ 986 76 721 173 
12 
16 
064 HOHGRIE 1450 2 640 33; 
796 
204 I!AROC 1645 189 1117 
208 ALGERIE 3776 57 53 3666 
212 TUHISIE a33 6 5 au 1; 4; 216 LIBYE 2563 
3i 36 4o 
2484 
220 EGYPTE 1412 1266 25 
350 DUOAHDA 573 560 ui 16 13 366 I'IOZAI!BIQU! a 59 
4i 134 3D 477 390 AFR. DU SUD ZI7a 
42 Ii 
1496 
4; 400 ETATS-UHIS 13525 1734 787 444 9049 1396 
404 CANADA 2664 4 100 2 220 2195 26 117 
412 IIEXIQUE 4701 5 63 230 4381 Ii 
22 
4a4 VENEZUELA 1155 
4S 
13 57 1065 
504 PERDU ssa 
157 
3 512 
·7 508 !RESIL 616 63 
47 
389 
512 ·CHILI 793 11 2 733 
52a ARGENTINE 1577 I 1576 
604 LilAH 613 
i 
600 
60a SYRIE a36 
i 
aza 
630 612 IRAQ 681 18 
1z 
25 
30i 624 ISRAEL 1253 112 49 559 220 
632 ARABIE SAOUD 6442 73 1 a 6346 9 
636 KOWEIT as a 41 799 15 
644 QATAR 2151 
177i 1910 zz 
2150 
1z 664 IHDE 6470 Z74a 
669 SRI LANKA 956 357 434 
zi 
52 113 
680 THAILAND£ 2837 337 273 2154 50 
700 IHDDHESIE 8637 667 5 7956 
' 701 IIALAYSIA 3635 124 i 3499 12 706 SINOAPOUR 1199 31 1045 119 
720 CHINE 12133 163 2177 97a7 6 




316a i 3 732 JAPDH 5577 1212 120 3926 89 
736 T'AI-WAH 657a 
ui 
459 4 6013 102 
740 HOHO-KOHQ 3656 118 2 2985 334 
140 
aOO AUSTRALIE 2499 3 14 89 1884 171 
a04 HOUV.ZELAHDE 506 304 196 6 
1000 II 0 H D E 22350a 20946 1569 30064 212 6967 72a 150121 3603 146 9152 
1010 IHTRA-CE 78601 11565 603 13061 7a 3240 708 42419 2494 105 uza 
1011 EXTRA-CE 144870 9381 966 17003 134 3726 20 107666 1109 41 4824 
1020 CLASSE 1 45764 4005 901 8849 49 I13a 20 27347 724 2731 
1021 A E L E U39a 535 671 7068 1 306 1 6077 305 4i 
435 
1030 CLASSE 2 78238 5094 53 4248 as 2549 63753 374 2041 
1031 ACPI66l 4077 714 Ii 289 73 2592 3 
39 367 
1040 CLASSE 3 20861 2az 3906 40 16565 12 52 
379 
1989 Quantlt~ - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pa~s d6clarant Coab. Noaanclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------; 
Hoatnclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland !tall a Nod or land Portugal 
1465.10 11ACHINES WHICH CAN CARRY OUT DIFFERENT TYPES OF 11ACHINING OPERATIONS !WITHOUT TOOL CHANGE IETIIEEH SUCH OPERATIONS) FOR 
WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIIIILAR HARD IIATERIALS 
1465.11-10 IIACHINES WHICH AN CARRY OUT DIFFERENT TYPES OF IIACHINING OPERATIONS IEXCL. TOOL CHANGE BETWEEN SUCH OPERATIONS), WITH 
11ANUAL TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIIIILAR 
HARD IIATERIALS 
011 FRANCE 
ODZ IELG. -LUXBO. 
013 NETHERLANDS 
014 FR GERIIANY 
015 ITALY 


















1DDO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166J 










































































































































1465.10-90 IIACHIHES WHICH AH CARRY OUT DIFFERENT TYPES OF IIACHINING OPERATIONS (EJICL. TOOL CHANGE BETWEEN SUCH OPERATIONS), WITH 
AUTOIIATIC TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR 




004 FR GEMANY 
DDS ITALY 









D 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
141 YUGOSLAVIA 
















1DDD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 3 

























































































































004 FR GEMANY 
DDS ITALY 
























496 FR. GUIANA 
512 CHILE 







721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
741 HONG KONG 
IDD AUSTRALIA 
104 HEW ZEALAND 
























































































































































































































































































































1919 Value - Volours• 10DD ECU Export 
Dutlnotlon 
Roportlng country - Poys d6cloront 
Coab. Ho1anclature 
Hoaanclatura co•b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna Franca !roland It alia Hodorland Portugal U.K. 
1465.10 MACHINES POUVANT EFFECTUER DIFFERENT$ TYPES D'OPERATIOHS D'USIHAGE, SANS CHAHGEMEHT D'OUTIL5 ENTRE CES OPERATIONS, POUR 
LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L 'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES MATIERES PLASTIQUES DURES OU MATIERES DURES SIMILAIRES 
1465.10-lD MACHINES POUVANT EFFECTUER DIFFERENT$ TYPES D'OPERATIONS D'USINAGE, !SANS CHANGEMENT D'OUTILS ENTRE CES OPERATIONS), 
AVEC REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L 'OS, DU CAOUTCHOUC 
OURCI, ES MATIERES PLASTIQUES DURES OU "ATIERES DURES SI"ILAIRES 
DDl FRANCE 5119 123 1317 
17 79i 
3012 126 541 
DDZ IELG.-LUXIG. 3190 
96 
1124 719 312 227 







DD4 RF ALLEIIAGNE 6777 56 76i 2253 3313 172 DDS ITALIE 1022 11 46 161 
z01z 325 
36 
006 ROYAUI'!E-UNI 6111 3 962 2749 
z5 DDI DANEMARK 101 629 17 29 111 zz OlD PORTUGAL 527 24 
33i 
464 
2i 011 ESPAGHE 3127 
46 
1192 1570 
030 SUEDE 1212 216 370 336 174 
D32 FINLAHDE 1711 
i 
191 131 190 1115 9 
036 SUISSE 3126 1670 
4 
344 1714 25 
031 AUTRICHE 4016 11 2301 39 1541 107 
041 YOUGOSLAVIE 1054 
2-i 
219 26 739 
056 U.R.S.S. 3353 14SD 1179 
060 POLOGHE 133 641 115 
220 EGYPTE 631 
99i 9i 
631 
74 4DD ETATS-UNIS 3944 2761 
m ~~:{r!NDE 157 SOD 357 16 191 129 
34 
42 
7DD INDONESIE 1335 719 512 
720 CHINE 1677 202 1475 
,; zi IDD AUSTRALIE 2121 452 2275 
1000 M 0 N D E 67065 306 569 21120 16 107 15Dl 32161 2111 13 2154 
1010 INTRA-CE 30711 217 11 1667 
16 
ID 6436 12196 1627 
li 
1414 
1011 EXTRA-CE 36276 u 411 12453 26 2065 19972 414 740 
1020 CLASSE 1 21167 12 400 7210 4 1304 11611 71 541 





1D3D CLASSE 2 1666 7 64 2511 13 760 4704 3D4 117 
1031 ACPI66l 1074 6 37 70 13 26 191 631 41 12 4D 
1040 CLASSE 3 6442 24 2654 3650 liD 4 
1465.10-90 MACHINES POUVANT EFFECTUER DIFFERENT$ TYPES D'OPERATIONS D'USINAGE, !SANS CHANGEMENT D'OUTILS ENTRE CES OPERATIONS), 
SANS REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION, POUR LE TRAVAIL DU IOU, DU LIEGE, DE L •os, DU CAOUTCHOUC 
DURCI, ES MATIERES PLASTIQUES DURES OU MATIERES DURES SIMILAIRES 
DDl FRANCE 16961 53 1174 37 
1405 
4413 22 4U9 
DD2 IELO.-LUXIG. lDIDD 
ni 
1369 116 111 22 
003 PAYS-!AS 7314 
9i 
6165 46 252 
21i 
5D 
004 RF ALLEMAGNE 2045 33 
971i 
309 1002 315 





006 ROYAUME-UNI 15111 11766 1096 9i DD7 IRLAHDE 515 404 6 11 3 
DOl DANEIIARK 4462 
35; 
3130 6 625 1 
DD9 GRECE 1119 1431 
si 212 
22 
si DlD PORTUGAL 3151 1156 917 
Dll ESPAGHE 51DO 31D5 262 1733 
021 NORVEGE 1052 797 255 
D3D SUEDE 5163 
165 
5527 336 6i 032 FINLAHDE 5751 5470 
si 
55 
036 SUISSE 9114 
ai 
7517 1457 16 
031 AUTRICHE 9116 1616 193 156 
041 YOUGOSLAVIE 2162 1371 149 635 
056 U.R.S.S. 71219 71215 
10i 
74 
061 POLOGHE 2482 1941 431 
062 TCHECGSLOVAQ 2290 2117 1D3 
064 HONGRIE 3066 3041 25 





ai 401 ETATS-UNIS 12624 9122 2521 
404 CANADA 4101 
76 
3604 497 
610 THAILANDE 1129 661 315 
7DD INDDNESIE 1040 666 1; 
374 
706 SINGAPOUR 913 730 160 
701 PHILIPPINES 107 115 622 
720 CHINE 3701 3692 9 
721 COREE DU SUD 1160 1571 
47i 
212 
732 JAPDN 5954 5342 134 3i 736 T'AI-WAN 1150 1042 77 
IDD AUSTRALIE 14DD 1049 342 
10DD M 0 N D E 231171 715 167 196065 46 104 5039 22533 499 5291 
1010 INTRA-CE 71114 640 311 56217 
46 
95 3413 11197 461 4991 
1011 EXTRA-CE 153057 75 556 139771 9 1626 10636 31 3DD 
1020 CLASSE 1 59069 1 410 50937 an 6539 221 





1030 CLASSE 2 10669 74 76 6269 631 3454 79 
1031 ACP(66) 661 11 154 2D7 251 45 
lOU CLASSE 3 13311 12572 103 643 
1165.91 MACHINES A SCli:R, POUR LE TRIYAIL D~ BOIS, DU LIECE, D! L '05, ~U CI'.CUT~HOL'C Dl'!tCI, t'E! MATIERES PLASTI~UES DURES DU 
MATIERES DURES SIMILAIRES 
1'65. 91-DD MACHINES A SCIER, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L •as. DU CAOUTCHOUC DURCI, DES MATIERES PLASTIQUES DURES GU 
MATIERES DURES SIMILAIRES 
DDl FRAHCE 22512 435 23 10542 416 665 
9192 1011 193 
DD2 IELG.-LUXBG. 12150 
ui 7; 
7111 100 3394 564 3D9 





DD4 RF ALLEMAGHE 1H22 247 231 
2564 
1265 1D2H 1211 
DDS ITALIE 3491 133 103 59 259 
11i 75DD 
135 5 233 
006 ROYAUIIE-UNI 19915 46 14 10193 349 345 643 12 16i 007 IRLANDE 2721 46 20 441 17 124 1117 26 
001 DANEI!ARK 2621 
17 
1610 37 71 752 53 21 




3 1632 96 
24 OlD PORTUGAL 2361 
5 
7D3 42 14H 
zzz ni Dll ESPAGNE 12359 6D 2545 
ai 
2745 6336 73 
021 ILES CANARIE 723 ZD 
4i 
9 2 605 1 3 
021 HDRYEGE l171 17 736 ll 281 12 3 




129 3611 130 434 
032 FIHLAHDE 7795 64 5090 62 1967 3D 333 
036 SUISSE 16314 209 14 1:095 50 1664 2950 219 2i 
43 
031 AUTRICHE 17136 2 10 14355 23 352 2936 52 13 
041 YOUGOSLAVIE 4319 9 2541 4 1835 
052 TURQUIE 745 1 
1; 
417 122 205 
056 U.R.S.S. 1342 7 1251 i 
62 
060 PDLOGNE 1564 5I 1392 101 
062 TCHECOSLOVAQ 160 662 2 196 
164 HDHGRIE 2347 l152 202 993 
201 ALGERIE 1345 
3i 
412 111 675 
1si 276 GHANA 531 215 2 71 




222 934 421 
4 0 D ET ATS-UNIS 11123 9DI5 295 8375 59 2i 
760 
404 CANADA 5517 2546 61 ll9 25Dl 61 264 
414 VENEZUELA 901 316 406 179 
496 GUYANE FR. 661 11i i 661 26; 6i 512 CHILI 1111 1 
632 ARABIE 3AOUD 515 143 5 420 12 
676 IIRIIANIE 604 35; 60; 
604 
610 THAILANDE 979 14 22i 7DD IHDOHESIE 1907 542 l129 li 701 IIALAYSIA 540 
1i 
49 343 123 
706 SINGAPDUR 2492 771 1062 H 505 





25Z 14 732 JAPON 2976 2139 501 i 736 T'AI-WAH 641 420 225 




IDD AUSTRALIE 1920 3517 4442 747 
104 HOUV.ZELANDE l113 476 1 546 23 67 
lDDD M 0 H D E 241102 2556 1365 121l52 2537 12593 117 16333 45n 712 9793 
381 
1 i39 Quant It~ - Quant ith • 1000 kg Export 
D•stinetion 
Reporting country - Pays dtclerant 
Co11b. Hor~enclature 
Hol!lenclatur • coab. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ira land ltello Meder 1 and Portugal U.K. 
1465.91-00 
1010 INTRA-EC 14301 263 32 5604 215 132 25 6417 359 100 461 
1011 EXTRA-EC 16652 139 72 1169 147 1035 17 6092 150 44 117 
1020 CLASS I 11104 45 37 6371 19 366 4401 115 a 372 
1021 EFT A COUNTR. 6261 41 27 4011 43 262 17 1649 60 I 97 1030 CLASS 2 3771 92 a 961 52 636 1493 35 32 445 
1031 ACP C66 l 729 70 2 176 116 13 119 11 3 149 
1040 CLASS 3 1100 2 27 129 33 197 4 I 
1465.92 PLANING, i'IILLING OR MOULDING -BY CUTTING- i'IACHINES 
1465.92-00 PLANING, i'IILLING OR i'IOULDIHG -BY CUTTING- MACHINES, FOR WORKING WOOD, CORK, BOHE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIIULAR 
HARD i'IATERIALS 
001 FRANCE 1601 35 727 31 
175 2 
711 I 24 
002 BELG.-LUXBG. 162 
200 ; 505 107 sa i 15 003 NETHERLANDS 1076 576 35 191 
s; 
50 
0 0 4 FR GERMANY 16M 45 14 
62l 
413 1043 20 19 
005 ITALY 677 I 36 
44 365 3 11 006 UTD. KINGDOI'I 1214 12 759 14 13 
7i 007 IRELAND 214 6 71 11 47 
0 OS DENMARK 443 4 
3i 
277 3 144 13 
009 GREECE 236 31 
!5 
2 135 30 
010 PORTUGAL 293 
!6 
56 11 200 
IS 
7 
011 SPAIN 1390 
i 
376 ao 125 ao 





030 SWEDEN 104 31 465 257 25 
0 32 FINLAND 563 6 11 277 7 Ill 
6a 
II 
036 SIHTZERLAND 1350 45 740 107 361 20 
0 31 AUSTRIA 1355 1069 4 276 4 
041 YUGOSLAVIA 263 II 7 175 j 052 TURKEY 57 36 2 12 
056 SOVIET UHION 173 liD 54 5 
!6 06 0 POLAND 299 255 9 15 
062 CZECHOSLOVAK 36 29 7 
064 HUNGARY 62 61 
zi 334 ETHIOPIA 31 2 
40 390 SOUTH AFRICA 216 100 II 57 
26 400 USA 1501 650 19 501 291 
404 CANADA 575 126 14 130 7 297 
501 BRAZIL 61 41 27 
10 512 CHILE 196 155 
400 
30 
664 INDIA 429 21 
6; i I 700 INOONESIA 107 24 13 
li 210 706 SINGAPORE 1212 113 ll7 53 
701 PHILIPPINES liD 
67 
34 50 14 ll 
720 CHINA 137 41 29 
26 721 SOUTH KOREA a2 32 
2i 
24 
26 732 JAPAH H9 179 
i 
14 9 
740 HONG KONG 67 29 I 12 24 
10; 100 AUSTRALIA 702 273 2 3 291 17 
IOOOWORLD 22547 394 114 10172 II 1662 41 7164 242 252 1641 
1010 INTRA-EC 9694 311 56 4001 51 779 46 3151 141 47 397 
lOll EXTRA-EC 12150 76 121 6163 30 an 2 3313 102 204 1250 
1020 CLASS I 1511 62 56 4166 4 205 2 2326 20 147 193 
1021 EFTA COUNTR. 4262 62 50 2694 1 121 ll30 4 61 132 
1030 CLASS 2 3521 14 2 1416 26 675 167 61 55 342 
1031 ACP166l 323 10 I 69 I 73 122 4 5 31 
1040 CLASS 3 744 70 5ll 2 121 21 3 16 
M65.93 GRINDING, SANDING OR POLISHING i'IACHINES 
M65.93-00 GRINDING, SANDING OR POLISHING i'IACHIHES, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR Sli'IILAR HARD 
MATERIALS 
001 FRANCE 101 31 9 104 54 
4 
5ll ao 
002 BELG.-LUXBG. 267 Ii 3 170 2 29 56 003 NETHERLANDS 213 2 174 9 13 
u9 004 FR GERI'IANY 503 34 27 
200 
9 27 209 
005 ITALY 310 
!4 
9 1 43 
254 
56 
006 UTD. K!NGDOI1 551 a 91 21 13 150 
li 007 IRELAND 56 I 7 3 
5 
9 23 
ooa DENMARK 242 2 126 30 52 59 010 PORTUGAL 425 46 22 273 46 
Oll SPAIN 119 3 ao 22 613 95 
028 NORWAY 69 a 21 Ii 32 a 030 SWEDEN 309 50 121 72 51 
032 FINLAND 227 10 74 
7i Ii 120 19 036 SWITZERLAND 534 3 229 132 85 
038 AUSTRIA 594 2 376 2 179 30 
048 YUGOSLAVIA 171 63 91 17 
056 SOVIET UHION IOU 867 
17 
174 
060 POLAND 95 32 46 
c~.~.; CZE<.ilJSLOYAK !!3 21 , 





400 USA 356 127 120 sa ll 
404 CAHADA 192 
!5 
73 4 a a 23 
610 THAILAND 199 43 52 19 
700 INDONESIA 82 25 ll 43 
706 SINGAPORE 100 31 
6 
46 16 
728 SOUTH KOREA lll 22 5 45 35 732 JAPAN 127 32 41 43 5 
736 TAIWAN 73 2 1 69 
740 HONG KONG ll7 24 90 
BOO AUSTRALIA 195 29 157 
1000 W 0 R L D 9580 113 176 3383 248 292 10 3193 1372 13 ao 
1010 INTRA-EC 4255 104 62 1000 ll9 150 7 2019 757 7 30 
lOll EXTRA-EC 5325 9 ll4 2383 129 143 3 1174 614 6 50 
1020 CLASS I 2918 2 96 lll4 13 57 ll26 309 6 25 
1021 EFTA COUNTR. 1736 2 73 120 73 25 531 193 12 
1030 CLASS 2 ll57 7 Ia 229 40 39 556 240 25 
1040 CLASS 3 1251 970 7 17 192 65 
8465.94 BENDING OR ASSEMBL lNG i'IACHINES 
8465.94-00 BENDING OR ASSEMBLING i'IACHINES, FOR WORKING WOOD, CORK, BOHE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS DR Sli'IILAR HARD i'IATERIALS 
001 FRANCE 644 ID 534 10 Ii 77 3 a 002 BELG.-LUXBG. 528 i 415 3 7 ll 9 003 NETHERLANDS 297 
1i 
255 5 15 15 6 










006 UTD. KINGDOI1 410 264 24 22 
010 PORTUGAL 169 122 18 5 23 
!6 011 SPAIN 133 
25 
47 21 46 
030 SWEDEN 330 302 
i 
1 
032 FINLAND 137 40 72 II 
036 SIHTZERLAND 404 
10 
366 29 9 
038 AUSTRIA , 281 262 I 6 
048 YUGOSLAVIA 39 34 3 
056 SOVIET UNION 392 392 
062 CZECHOSLOVAK 24 24 
i 064 HUNGARY 71 61 
z2 16 400 USA 873 711 53 
404 CANADA 90 Ii 66 7 4 6 706 SINGAPORE 134 ll6 3 
720 CHINA 99 99 
728 SOUTH KOREA 30 30 
5 732 JAPAN 285 278 
736 TAIWAN 90 aa 
2 
2 
2 BOO AUSTRALIA 105 97 4 
382 
1989 Value - Valours• 1000 ECU Export 
Dest tnat ion 
Coab. Hoa•nclature 
Report lng country 
- Pays dlcJarant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellu Espagna Franca Ireland Ito I Ia Nederland Portugal U.K. 
a~65.91-00 
1010 IHTRA-CE 104873 1536 617 44662 1476 5648 113 43775 3307 442 3297 
lOll EXTRA-CE I3690a 1021 74a 76490 1049 6940 73 42554 1197 340 6496 
1020 CLASSE l 96876 559 624 5670a 477 3043 31272 969 5a 3166 
1021 A E L E 51205 519 395 34647 100 2217 nan 514 23 a96 
1030 CLASS£ 2 25962 444 47 8135 502 3690 73 9322 222 212 3315 
1031 ACPI66l 4768 224 4 1182 14 1344 54 460 45 26 1415 
1040 CLASSE 3 14072 18 7a 11647 70 207 1960 7 70 15 
a465. 92 PIACHINES A DEGAUCHIR OU A RABOTERJ PIACHINES A FRAISER OU A PIOULURER, POUR LE TRAVAIL DU IOU, DU LIEGE, DE L'OS, DU 
CAOUTCHOUC DURCI, DES 11ATIERES PLASTIQUES DURES DU 11ATIERES DURES SII1ILAIRES 
8465.U-OO 11ACHINES A DEGAUCHIR OU A RAIOTERJ 11ACHIHES A FRAISER OU A IIOULURER, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU 
CAOUTCHOUC OURCI, DES 11ATIERES PLASTIQUES DURES OU 11ATIERES DURES SII1ILAIRES 
001 FRANCE 17745 283 11 11054 187 
1216 
sa as 21 307 
002 BELG.-LUXBG. 9730 
uzi 60 
7354 i 665 289 
62 
19a 





004 RF ALLEIIAGHE 12121 305 160 
tosz 
3172 6217 181 1610 





006 ROYAUME-UHI 15395 116 12055 105 I37 
536 007 IRLAHDE 1934 51 921 a4 333 
OOa DANEI1ARK 4913 35 
zsz 
3572 17 1075 zz 192 





OlD PORTUGAL 2213 
uz 
664 46 1051 
75 
zaa 
011 ESPAGNE 14836 
20 
6604 792 5985 1268 







030 SUEDE 9503 290 6423 2341 270 
032 FINLAHDE 6292 55 a7 3677 39 1436 
105 452 
99a 
036 SUISSE 15035 413 9 9816 919 2910 411 
038 AUTRICHE 16179 14015 32 2057 45 22 
048 YOUGOSLAVIE 2434 461 69 1904 
75 052 TURQUlE • 861 
zz 
509 159 na 
zj 056 U. R. S. S. 330a 2265 
zi 
907 87 
40i 060 PGLOGHE 3345 23 2680 197 14 
062 TCHECOSLOVAQ uo 627 183 ; 064 HOHGRlE 1972 1945 18 
334 ETHlDPIE 1203 19 
296 
1169 15 
i 472 390 AFR. DU SUD 2566 
22; 
1234 ; 4i 551 12 400 ETATS-UHIS 17636 9791 220 4003 27 196 3115 
404 CANADA 5870 2427 4 142 1631 56 1610 
508 BRESIL 687 
li 
442 3 242 
6i 512 CHILl 945 651 
11i 
205 
664 INDE a96 707 
355 5 
I3 
700 INDONESIE an 423 110 Hl 18li 706 SINGAPOUR 14866 11289 
514 
1168 444 
708 PHILIPPINES an 
795 
zn 7a 25 
720 CHIHE 3443 1344 1304 34; 72a COREE DU SUD 1245 567 
22i 
329 
205 732 JAPOH 12741 12161 
4 
96 58 
740 HOHG-KOHG aao ssa 34 92 192 121; aoo AUSTRALIE 7000 3448 25 19 2156 I33 
1000 11 0 N D E 244765 3203 zooa 151340 600 10538 90 55666 2060 1904 17356 
1010 INTRA-CE 101624 2533 488 58604 365 6105 42 26382 1114 343 564a 
lOll EXT RA-CE 143135 670 1520 92736 235 4426 48 29284 946 1562 11708 
1020 CLASSE 1 99252 587 661 66351 51 2156 48 19667 283 1067 8381 
1021 A E L E 49510 587 406 36019 a 1030 1 9128 170 452 1709 
1030 CLASSE 2 30763 a3 19 17420 183 2247 6874 551 468 291a 
1031 ACP166l 2976 36 6 537 5 364 1575 68 60 325 
1040 CLASSE 3 una 839 a964 2 23 2744 111 27 408 
a465. 93 11ACHINES A 11EULER, A PONCER OU A POLII, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE l'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES 11ATIERES 
PLASTIQUES DURES OU 11ATIERES DURES SIIIILAIRES 
a465.93-00 PIACHINES A 11EULER, A PONCER OU A POLIR, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES IIATIERES 
PLASTIQUES DURES OU IIATIERES DURES SII1ILAIRES 









344 596 19 





004 RF ALLEIIAGHE 4635 105 587 
272i 
86 121 1603 189 
005 ITALIE 3683 
92 
a7 9 314 l 
1946 
498 53 
006 ROYAUI1E-UNI 4926 121 1285 19a 92 62 1130 147 007 IRLAHDE 540 ll 123 35 
5 
64 160 




472 436 7 
011 PORTUGAL 3480 680 18 1850 563 4i 3i 011 ESPAGNE 7244 4 90 1518 260 4341 957 
028 HORYEGE 942 224 312 
2 
6 328 45 27 
030 SUEDE 4009 
i 
a38 190a 182 627 388 64 
032 FINLANDE 3025 2n 1406 60; 5 1040 I35 165 036 SUISSE 6967 70 98 4282 104 lOBO na 6 
038 AUTRICHE 6297 6 66 4641 5 14 12a4 268 I3 
048 YOUGOSLAVIE 2ln uoa an 192 
056 U.R.S.S. 14768 11755 
246 
2999 7 
060 POLOGNE 1205 356 4 599 
062 TCH~•USLOVAQ 5i0 !54 43; 
l6 
17 6 390 AFR. DU SUD 683 
392 
175 
15 1si li 
46 
400 ETATS-UHIS 512a 2761 1068 629 
.; 92 404 CANADA 2343 
40 
1155 10 39 4 925 191 
680 THAILANDE 1217 
67 
170 577 430 
700 INDONESIE 954 
i 
438 126 316 6S 706 SINGAPOUR 1049 254 
6Z 
572 148 
728 COREE DU SUD 1587 62 560 
57 
416 456 31 
732 JAPON 1539 659 390 366 33 34 





740 HOHG-KONG 1500 314 
22 
1149 
li aoo AUSTRALIE 1619 283 34 1236 34 
1000 11 0 N D E 103876 758 3252 48203 2232 2547 111 32869 12516 102 1286 
1010 INTRA-CE 393n 587 1245 13042 1067 973 77 14607 7098 62 613 
lOll EXTRA-CE 64506 In 2007 35161 1165 1574 33 18263 sua 41 673 
1020 CLASSE l 35407 79 1889 18a75 720 954 17 9n5 2693 36 429 
1021AELE 21307 79 1497 12555 615 311 17 4416 1556 27a 1030 CLASSE 2 11258 92 112 2908 390 366 5197 1933 239 
1040 CLASSE 3 17841 7 13379 56 254 3350 791 4 
a465.94 11ACHINES A CINTRER, 11ACHINES A CLASSER, AGRAFER, COLLER OU AUTREIIENT ASSEIIBLER, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE 
L '05, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES 11ATIERES PLASTIQUES DURES OU IIATIERES DURES SIIIILAIRES 
8465.94-00 PIACHINES A CINTRER, 11ACHINES A CLASSER, AGRAFER, COLLER OU AUTREIIENT ASSEIIBLER, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE 
L '05, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES IIATIERES PLASTIQUES DURES OU 11ATIERES DURES SIIIILAIRES 
001 FRANCE 6023 67 4786 67 377 
837 9 11 241 
002 BELG.-LUXBG. 6283 
2 5 
5514 27 89 251 25 
003 PAYS-lAS 3247 2675 27 421 90 2i 
27 
004 RF ALLEIIAGNE 2313 121 401 
36li 
262 618 709 181 





006 ROYAUME-UHI 538a 3807 144 555 





030 SUEDE 2847 2703 
12 
7 19 
032 FIHLANDE 1274 ua aaa 47 138 l 





038 AUTRICHE 3304 
6; 
2987 25 54 
048 YOUGOSLAVIE 734 602 1 55 
056 U.R.S.S. 5334 5327 7 
062 TCHECOSLOVAQ 568 568 
25 064 HONGRIE lOll 986 zzz 174 400 ETATS-UNIS 10646 95la 727 3i 404 CANADA 1572 
40 
1350 70 79 37 
706 SINGAPOUR 1214 1074 n 1 21 
720 CHINE 1205 1205 
728 COREE DU SUD 798 798 64 u7 732 JAPON 5816 5615 
736 T' AI -WAH a96 an 
15 
25 
62 aoo AUSTRALIE 1557 1423 57 
383 
1989 Quant lty - QuantiUs• 10DD kg Export 
Dtst t nat I on 
Report fng country - Pays d6clarant 
Comb. Nomtnclatur 1 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alia Htdtr 1 end Portugal U.K. 
8465.94-00 
1000 W 0 R L D 7103 40 349 5429 287 339 439 Ja 23 178 
1010 IHTRA-EC 3038 37 193 1954 211 186 259 17 17 157 
lOll EXTRA-EC 4067 4 156 3475 69 154 laO 1 6 21 
1020 CLASS 1 2678 1 ll9 2320 43 102 76 16 
1021 EFTA COUHTR. 1214 ll6 1017 12 33 35 1 
1030 CLASS 2 711 38 551 26 49 103 4 
1040 CLASS 3 609 604 3 2 
8465.95 DRILLING OR I'IORTICIHG IIACHIHES 
8465.95-00 DRILLING OR I'IORTICING I'IACHINES, FOR WORKING WOOD. CORK, lONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIIIILAR HARD IIATERIALS 
001 FRANCE 562 16 141 
44 
393 1 
002 IELG.-LUXBG. 211 71 135 26 
003 NETHERLANDS 2ll 
3i 
136 5 56 
004 FR GERIIAHY 356 
3; 
53 230 33 
005 ITALY 91 1 45 
22i 
I 
006 UTD. KIHGDOII 317 2 77 7 s 
001 DENMARK 201 45 6 159 s 010 PORTUGAL 40 
3S 
33 
Oll SPAIN 303 24 238 
021 NORWAY 72 3 63 
i 030 SWEDEN Ill 55 120 
032 FINLAND 127 17 108 I 
136 SWITZERLAND 236 
40 
ao 126 23 
osa AUSTRIA 336 256 sa 
041 YUGOSLAVIA 60 5 49 
056 SOVIET UNION 213 166 41 
06 0 POLAND 78 61 15 a 390 SOUTH AFRICA 36 z ID 16 4DD USA 414 179 271 20 
404 CANADA 136 23 ll2 
616 IRAN 15 15 
Ji 664 INDIA 15 3 
728 SOUTH KOREA 69 a 60 
732 JAPAN ll5 58 50 
736 TAIWAN lOD 62 35 
740 HONG KONG 51 3 54 
800 AUSTRALIA 2S4 1 251 
804 HEW ZEALAND 44 44 
lODO W 0 R L D 5525 70 50 1654 65 341 5 3096 93 5 131 
1D10 IHTRA-EC 2397 21 35 55D 5 la4 5 1417 66 5 31 
1011 EXTRA-EC 3121 42 15 ll03 61 163 1610 27 107 
102D CLASS I 2D94 40 11 701 2 15 1241 15 62 
ID21 EFTA COUNTR. 952 40 9 4ll 
57 
9 455 2 26 
1030 CLASS 2 686 2 4 143 141 213 s 46 
1D4D CLASS 3 349 259 1 1 78 10 
8465.96 SPLITTINO, SLICING OR PARING MACHINES 
8465.96-0D SPLITTING, SLICING OR PARING IIACHIHES, FOR WORKING WOOD. CORK, lONE. HARD RUBBER. HARD PLASTICS OR SIIIILAR HARD 
IIATERIALS 
001 FRANCE 405 279 25 Ji 91 ll 002 IELO.-LUXBG. 215 laO 6 2 ODS NETHERLANDS 279 
IS 
249 4 la 
D04 FR GERI'IANY 319 
94 z 43 122 57 72 D05 ITALY ll4 12 
27 17 006 UTD. KIHGDOII 2D2 15 136 2 
DOl DENMARK 61 
7 
39 11 ll 
Dll SPAIN 260 2ll 36 
D3D SWEDEN 22S 116 aa 
i 
13 
032 FINLAND 108 1 96 a 
036 SWITZERLAND 17606 3 423 24 17156 
031 AUSTRIA 673 633 3 30 
041 YUGOSLAVIA 70 41 22 
056 SOVIET UNION 41 46 2 
060 POLAND 140 136 4 
064 HUNGARY ll4 lll 3 
214 BENIN 101 101 
i 4 10 390 SOUTH AFRICA 69 
2i 
52 
10 400 USA 374 251 11 65 7 
706 SINGAPORE 53 47 1 
IS 
5 
732 JAPAN 99 82 
aDO AUSTRALIA 89 72 16 
I DOD W 0 R L D 22574 31 245 3105 t4 216 17911 116 122 
I DIG INTRA-EC 1958 17 62 1221 52 64 344 9D 9D 
1011 EXTRA-EC 20617 22 lU 2577 42 152 17574 26 32 
1020 CLASS 1 19401 2 laO 1795 14 21 17336 2D la 
1021 EFTA COUHTR. la653 
2; 
151 1243 2 21 172DI a 
, 5 I OlD Ctf,SS Z 151 ~ 4!5 ,. . .. ... . 
1031 ACP 1661 319 2D 173 2 75 lla I 
1040 CLASS 3 355 347 a 
8465.99 IIACHIHE-TODLS FOR WORKING WOOD, CORK, lONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR Sli'IILAR HARD IIATERIALS CEXCL. 8465.10 TO 
8465.961 
8465.99-10 LATHES, FOR WORKING WOOD, CORK. lONE, HARD RUBBER. HARD PLASTICS OR SIIIILAR HARD IIATERIALS 
001 FRANCE 162 17 43 16 36 42 
002 BELG.-LUXBG. 67 s 34 3 16 003 NETHERLANDS 73 
IS 
37 
i ; 4 27 004 FR GERMANY 125 a 21i 10 1 005 !TAL Y 272 2 I 31 
54 
2 
006 UTD. KIHGDOII 145 4D 19 26 2 Oll SPAIN 41 2 1 34 
036 Sll!TZERLAHD 73 31 6 la 10 
031 AUSTRIA 54 51 3 
056 SOVIET UNION 54 50 4 s 400 USA 75 31 36 
404 CANADA 53 4 21 27 
720 CHINA 23 5 13 5 
1000 W 0 R L D 1913 53 59 712 105 170 15 511 75 12 201 
1010 IHTRA-EC 1001 33 15 418 46 16 15 254 26 9 99 
lOll EXTRA-EC 910 20 44 S63 59 14 255 49 3 103 
1020 CLASS I 490 44 215 a 7 152 10 1 53 
1021 EFTA COUNTR. 229 
I; 
44 120 2 6 34 10 13 
1030 CLASS 2 369 59 46 77 13 39 44 
ID40 CLASS S 122 2 19 6 20 5 
1465. 99-9D I'IACHIHE-TODLS -IHCLUDIHG IIACHINES FOR HAILING, STAPLING, GLUEIHG GR OTHERWISE ASSEI'IILIHG-, FGR WORKING WOGD, CORK, IGNE, 
HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIIIILAR HARD IIATERIALS CEXCL. 1465.10-10 TO 1465.99-101 
001 FRANCE 6650 JOsa 11 442 425 4599 7 13 101 
002 BELG.-LUXBG. 2191 
542 
12 166 10 459 12SI 3DD 6 





D 04 FR GERMANY 5216 536 127 
ai 
101 242 san 112 
005 ITALY 567 94 20 44 132 1 
262i 
31 9 149 
006 UTD. KIHGDGII S456 laB 97 196 13 39 166 53 13 
22l 007 IRELAND 429 I 4 13 1 2D 167 
001 DENMARK 636 31 
i 
26 I 7 525 41 




3 1422 a 010 PORTUGAL 1767 2 25 la5 1352 
150 Oll SPAIN 6316 213 4 66 
4415 
206 5662 10 
021 CANARY ISLAM 4686 
IS 2i li 
91 laO 2 021 NORWAY 176 4 I 126 030 SWEDEN ll03 69 96 56 22 140 ; a D32 FINLAND 156 33 11 20 9 2 765 ll 4 036 SWITZERLAND 2427 151 2 356 39 176 166D 14 5 
031 AUSTRIA 2044 153 4 233 17 54 1561 5 13 
384 
Uat Yalua - Yo lours • lOll ECU Export 
Dut I nation 
Co•b. Ho•tnclature 
Reporting countr)l - Pays d6clarant 
Hoatnclature co1b. EUI-IZ lolg.-Lux. Danaark Doutschlond Hallas ,Espagno France lroland Ita! Ia Htdtrltnd Portug:ll U.K. 
1465. 94-DO 
1011 " 0 M D E 14195 U5 1742 61672 1414 5972 4455 522 155 1102 
1010 IMTRA-CE 55450 216 961 25564 799 5790 zaaz 287 104 756 
1011 EXTRA-CE 51764 
" 
711 45107 606 2111 1572 34 31 346 
1020 CLASSE l 34336 ., 710 31330 411 1692 135 l 284 
1021 A E L E 15212 
si 
701 11215 ,. 797 306 
,; si 25 1130 CLASSE Z 7926 7l 63U 191 451 730 62 
1040 CLASSE 5 1505 1465 52 6 
1465." "ACHINES A PERCER OU A "ORTAISER, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, 
PLASTIQUES DURES OU "'TIERES DURES SI"ILAIRES • 
DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES "'TIERES 
1465.95-00 "ACNINES A PERCER OU A "ORTAISER, POUR LE TRAVAIL DU IOU, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES "ATIERES 
PLASTIQUES DURES OU "'TIERES DURES SI"ILAIRES 










004 IF ALLEI!AGNE 4505 15 Ill 
14; z 496 3785 9 005 ITALIE Ul4 23 515 
,; 3909 6 ,; 119 006 ROYAUME-UNI 6360 53 2229 n 50 
,; 0 01 DANEMARK 4199 1254 
ll 
z 2sa2 42 





Oll ESPAGHE 4671 
ei 716 216 3521 
64 
m ~gmGE 1193 ., 57 1049 9 4149 sa 1629 2545 j 50 032 FINLAND£ 2401 l 594 zz 1974 6 
036 SUUSE 5014 
ll7 
II 2160 60 lt94 22 760 
031 AUTRICHE 1264 7311 14 754 II 
041 YOUGOSLAYIE 159 159 I 6ll sa 
056 U.R.S.S. 7076 6153 101 115 
060 POLOGHE 1545 lliO 





UD ETATS-UNIS 1935 3686 4769 90 306 
404 CANADA 2097 334 1756 II 
616 IRAN 637 622 zaz 15 664 INDE 552 
65 
157 113 
721 COREE DU SUD UJ9 325 926 24 
732 JAPON 3196 2011 711 40D 
736 T'AI-WAH 2222 1562 su ll9 
740 HOHG-KDHO 1112 Ill 
li 
936 65 
IOD AUSTRALIE 4540 24 4261 3.7 
104 HOUV.ZELAHDE 681 684 3 
!DOD M 0 H D E 113147 604 602 43145 z 217 3169 .. 515DS 968 57 2970 
lllD IHTRA-CE 41265 451 222 UOI4 2 47 2059 40 24247 523 55 518 
lOll EXTRA-CE 61171 146 sao 50051 240 1101 27056 444 1 2452 
1020 CLASS£ l 419D4 117 216 11150 26 219 21257 226 1693 
1021 A E L E 21021 117 us 11613 17; 
us 1096 43 826 
1030 CLASSE 2 9713 29 165 3601 liZ 4121 4J 758 
1041 CLASS£ 3 10201 asoo Sf • 1679 175 
1465.96 MACHINES A FEHDRE, A TRAHCHER OU A DERDULER, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, 
IIATIERES PLASTIQUES DURES GU "'HERES DUR£5 SI"ILAIRES 
DU LIEGE, DE L'GS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES 
IU5. 96-DO MACHINES A FEHDRE, A TIAHCHER OU A DEROULER. POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES 
"ATIER£5 PLASTIQUES DURES OU "'TlERES PUR£5 SIMILAIRES 
001 FRAHCE 2112 u 47 Z07S 195 
ai 
441 7 
002 IELG.-LUXIO. 1805 
7i 
23 1496 46 152 ,; IDS PAYS-lAS 2266 3 1916 60 l2D 4si OD4 RF ALLEMAGHE 2453 .. ZD7 
ni li 173 1192 s4 481 005 ITALIE llZZ 156 1i ui u7 I 0 06 ROYAUME-UHI 1142 15 1455 26 





si Oll ESPAGHE 1862 1461 294 
OSO SUEDE 1259 425 653 
zz 
,, 90 
" 032 FIHLAHD£ 159 3 619 129 036 SUISSE 4349 47 5571 
ll 
146 716 
i 031 AUTRICHE 4407 2 4221 17 U5 
041 YOUGOSLAYIE 656 452 204 
156 u.R.s.s. 127 712 115 
060 POLOGHE 1415 U27 .. 
064 HOHGRIE 924 115 119 
214 IEHIH 954 954 li si S90 AFR. DU SUD 737 
ui 
311 i uz 7; 310 400 ETATS-UNIS 4ZSO 3055 119 441 146 
706 SINGAPOUR 547 5 462 17 
zz4 4J 
65 
752 JAPOH 1744 
s4 
1470 5 
180 AUSTRALI£ 1039 ... lOS 12 4 
1000 M 0 N D E 44359 zn un SZ640 n 179 au 264 5671 1157 54 1279 
1010 IHTRA-CE 15552 195 575 10015 
,; 453 S79 u ZU4 751 54 597 lOll EXTRA-CE zaaoa l6 110 22555 426 434 252 5214 400 682 
1020 CLASSE l 19saD 5 794 l554S 17 145 182 252 2211 255 469 
1021 A E L E 11041 
1z 
601 1971 17 22 liD 1145 109 4 
lOSO CLASSE Z 5191 16 S60~ z Z!Z 2!1 674 145 ~!2 
1151 ACPI661 1761 lZ 1445 3 50 236 15 
1040 CLASS£ 3 3751 3417 1 522 
1465.99 "ACHIHES-OUTILS, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L 'OS, DU CAOUTCHOUC DUR.CI, 
"'TIERES DURES SI"ILAIRES, <HOM REPR. SOUS 1465.11 A 1465.961 
DES MATIERE! PLASTIQUES DURES OU 
1465.99-10 TOURS, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES "'TIERES PLASTIQUES DUKES OU MATIERE$ DUR£5 
SI"ILAIRES 
001 FRANCE 2016 47 756 162 
s; 
32 466 11 535 
002 IELG.-LUXIO. 761 
6; 
454 42 179 31 24 
IDS PAYS-lAS 919 
,; 410 s7 ai 1; 62 ,; 312 004 RF ALLEMAGHE 1197 117 
1416 
1516 18 
005 ITALIE 1555 5 9 as 1Dl 13 31 006 ROYAUI'IE-UNI 1874 5 515 261 Sot s4 IS 011 ESPAGHE 565 21 
,; 6 U7 17 036 SUISSE 716 494 42 144 
OSI AUTRICHE 575 551 l6 
056 U.R.S.S. 2090 1991 6i 
99 
401 ETATS-UNIS 797 4SI 217 12 
404 CANADA 501 62 21 299 119 
721 CHIME 564 53 315 126 
1000 II 0 H D E 22705 S41 152 9990 1116 1069 61 6941 167 79 2180 
lOll INTRA-CE 10799 236 n 5959 554 511 6l 3775 15 54 1445 
1111 EXTRA-CE uaso 105 us 6151 452 411 sou as 25 1435 
1020 CLASS£ 1 4151 lll 2576 149 55 15SS 17 12 591 
1021 A E L E 2oas uz 111 U45 45 42 29S 17 12 
223 
lOSD CLASS£ Z 3524 15 194 251 433 1127 66 717 
1041 CLASS£ 3 5455 3 2762 26 531 126 
IU5.99-9D "ACHINES-OUTILS, POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAIIIQU£5, DU IETOH, DE L'AMIANTE-CI"ENT OU DE "'TIERES 
"IHERALES SI"ILAIR£5, OU POUR LE TRAVAIL A FROID DU VERR£ <NOH REPI. SOUS 1465.11-11 A 1465.99-101 




002 IELG.-LUXIO. 11715 
Z6Di 
9l 2361 195 10242 1654 1 119 
ODS PAYS-lAS 101U us 12U 
li 
71 225 6 5511 
lOSt 10; 
181 
004 RF ALLEMAGHE 4U96 3174 1211 129; 
579 2171 Ill 31734 1096 
005 ITALIE 4174 572 151 25 521 701 s Z725Z 
242 JO 1325 
106 ROYAUIIE-UHI 33121 107 765 2921 740 405 102 171 51 
007 IRLAHDE 2722 11 27 255 24 sa 1191 3 1111 
001 DAHEPIARK 6611 156 
2i 
60D 5 71 5617 25 137 
009 GRECE 11264 
,; 75 2 24 lllJ5 ,; 7 GID PORTUGAL 14833 57 S69 1427 2822 10005 10SJ 39 Oll ESPAGHE 55325 1511 5I 1215 ni 2441 416Gl 61 
S30 
021 ILES CANARIE 2040 6i ui sa4 131 1289 52 021 HORYEGE 2016 1i ' 77 1291 7 ISO SUEDE 10579 299 461 675 314 1099 573 
032 FINLAND£ 9049 154 191 546 109 26 1105 76 11i 
55 
036 SUISSE 199ll lSD 15 1796 sz 209 1431 15291 153 53 031 AUTRICHE 17111 lSD • 2664 129 " 
13175 34 97 
385 
l 9~ ~ Quantity - Quant it6s t 1000 kg Export 
Out ine~t ion 
Report lng country - Pays d6clarant 
Cc:llb. Ho~encl atura 
Nomenclatur-e comb. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franc• Ira land Ita! Ia Hederl and Portugal U.K. 
8465.99-90 
046 MALTA 106 
4l u2 
100 
0'•~ YUGOSLAVIA 1323 
517 5 
1155 
052 TURKEY 876 4 550 i OS6 SOVIET UNION 1345 7 4 1326 
OS8 GERMAN DEM. R 133 
2 ,; 115 17 I 160 060 POLAND 831 43 531 12 
062 CZECHOSLOVAK 183 17 18 21 144 064 HUNGARY 509 50 432 
068 BULGARIA 308 143 
40 135 
165 
204 MOROCCO 544 363 
208 ALGERIA 295 15 53 220 
212 TUNISIA 227 64 161 
216 LIBYA 345 
22 
2 342 
220 EGYPT 283 4 240 
272 IVORY COAST 183 8 57 118 
288 NIGERIA 77 
2 
72 
31~ CONGO 117 113 
322 ZAIRE 309 28 270 
324 RWANDA 26 7 17 
314 ETHIOPIA 55 
2 
45 
352 TAHZAHIA 128 
i 
124 
372 REUHIOH 89 30 li 29 29 124 12 52 390 SOUTH AFRICA 963 36 
27 
1 17 708 
40 0 USA 3576 67 127 46 46 3103 6 32 121 
'•04 CANADA 1287 I 9 51 19 1158 26 23 
412 MEXICO 480 1 37 43 17 380 2 
448 CUBA H 
r7 
3 10 41 
458 GUADELOUPE 58 22 19 
462 MARTIHIOUE 50 7 i z4 41 2 484 VENEZUELA 333 40 u 200 
508 BRAZIL 212 1 17 210 512 CHILE 181 73 84 
52! ARGEHTIHA 356 40 315 
600 CYPRUS 98 17 1 83 616 IRAN 71 
li 
52 
624 ISRAEL 210 2 195 
628 JCROAH 108 
z4 
108 i 632 SAUDI ARABIA 384 350 
647 U.A.EMIRATES 47 
5a 
45 2 
662 PAKISTAN 128 70 
664 INDIA 54 
12 a4 6 6 44 680 THAILAND 404 36 
7 
210 56 
700 I HOOHESIA 637 1 31 11 576 
701 MALAYSIA 435 4 7 29 
212 
383 
706 SINGAPORE 655 8 30 2 328 
720 CHINA 601 71 
42 
530 
728 SOUTH KOREA 523 28 
6l 
453 
732 JAPAN 661 28 43 4U 13 40 





22 5 740 HOHG KOHG 360 
56 4 331 800 AUSTRALIA 1090 24 23 10 954 19 
804 HEW ZEALAND 87 43 1 2 3 38 
1000 W 0 R L 0 65592 3636 1203 3021 17 5925 2806 218 46200 853 380 1333 
1010 INTRA-EC 30008 2662 303 1149 5 840 1314 170 22028 599 205 733 
lOll EXTRA-EC 35574 966 900 1872 12 5083 1492 48 24172 254 175 600 
1020 CLASS I 16626 645 724 1064 5 246 382 15 13000 !53 100 292 
1021 EFTA COUNTR. 6621 431 141 676 3 70 255 a 4963 23 18 33 
1030 CLASS 2 14926 300 156 433 7 4657 1101 33 7931 86 74 148 
1031 ACP(66) 1581 106 
20 
44 14 184 1085 10 38 100 
1040 CLASS 3 4020 21 374 110 9 3241 15 160 
8466.10 TOOL HOLDERS AND SELF-OPENING DIEHEADS, FOR MACHINE TOOLS 
1466.10-10 ARBORS, COLLETS AHD SLEEVES 
001 FRANCE 556 256 104 
so4 159 27 
10 
002 BELG.-LUXBG. 510 39 25 9 3 
003 NETHERLANDS 61 36 21 7 2 
004 FR GERMANY 355 
6l 
121 156 46 24 
005 ITALY 209 65 
6i 
77 4 
006 UTD. KINGDOM 191 40 44 41 
008 DENMARK 33 13 2 12 
' 011 SPAIN 127 25 14 77 5 
030 SWEDEN 124 18 22 22 56 
032 FINLAND 55 7 15 24 8 
036 SWITZERLAND 150 56 45 42 5 
031 AUSTRIA 79 49 11 8 11 
048 YUGOSLAVIA 3 1 2 
r6 052 TURKEY 31 2 10 
056 SOVIET UNIOH 6 1 
6 
4 1 
060 POLAND 17 
4i 
11 17 400 USA 142 22 36 26 
404 CANADA 45 2 5 26 3 9 
508 BRAZIL 6 4 2 
612 r:-:.~oQ 33 27 4 
616 IRAN 10 6 3 
632 SAUDI ARABIA 60 1 51 
706 SINGAPORE 14 5 3 
728 SOUTH KOREA 10 3 4 
732 JAPAN 36 21 1 12 
800 AUSTRAL lA 27 2 10 4 
1000 W 0 R L 0 3231 266 3 601 999 168 339 151 
I DID IHTRA-EC 2172 264 1 333 777 521 210 59 
1011 EXTRA-EC 1066 2 2 268 222 347 130 92 
1020 CLASS I 721 I 205 125 194 127 61 
1021 EFTA COUNTR. 422 132 93 105 12 10 
1030 ClASS 2 275 56 55 136 2 23 
1040 CLASS 3 61 7 41 II 1 
8466.10-31 TOOLS HOLDERS FOR LATHES ( EXCL. ARBORS, COLLETS AHD SLEEYESl 
DOl FRANCE 114 
i 
104 i 6 002 BELG.-lUXBG. 45 17 ID 11 
003 NETHERLANDS Ill 22 62 50 
si 37 12 004 FR GERMANY 205 1 13 
47 
19 46 10 
005 ITALY 70 3 7 13 
006 UTD. KINGDOM 55 46 1 5 
2 008 DENMARK 10 8 
011 SPAIN 45 29 12 
030 SWEDEN 62 26 21 
032 FINLAND 1 4 
si 2 036 SWITZERLAND 90 53 2 1 038 AUSTRIA 19 16 1 
400 USA 191 42 16 138 
404 CANADA 15 7 8 
732 JAPAN 18 11 6 
1000 W 0 R l D 1291 29 19 570 42 112 21 76 340 
1010 IHTRA-EC 737 29 16 304 39 70 16 57 141 
lOll EXTRA-EC 557 I 13 266 3 42 12 20 200 
1020 CLASS I 50~ 13 240 1 36 7 20 117 
I 021 EFTA COUNTR. 252 12 173 34 2 4 27 
1030 ClASS 2 37 15 4 4 12 
1040 CLASS 3 13 11 1 1 
8466.10-39 TOOL HOLDERS tEXCL. 8466.10-10 AHD 8466.10-31> 
001 FRANCE 42~ 92 151 6 i 102 25 63 002 BELG.-lUXBG. !DO 
r9 
47 2 13 3 
0 03 NETHERLANDS 541 
2 
481 1 6 9 
37 
II 
004 FR GERMANY' 309 13 
u5 
11 71 62 112 
oos ITAlY 355 2 5 26 
44 
7 30 
006 UTO. KINGDOM 334 3 267 1 15 I ; 00~ DENMARK 39 2S 1 3 J 
CIO roRTUGAL ~8 10 13 2 20 
386 
1989 Value - Valours: 1000 ECU X p 0 ~ t 
Destination ·---v~d Comb. Ho:r.li!~c:l ature Reporting country - Pays d'clerant Homanc:lature co~b. EOR-12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland Hell as Espagna France !roland !tal ia Htdtrland Portu;1:'!l 
8~65. 99-90 
0~6 MAL TE 909 
227 
15 30 8~1 21 




174 14 12709 2~ 
052 TURQU!E 5297 71 
as 
2~27 6 
056 U. R. S. S. 20706 220 50 20337 14 
058 RD. AL LE~ANDE 1286 
I i 
557 717 12 
060 POLOGHE 9315 779 601 7493 53 371 
062 TCHECOSLOVAQ 3059 64 434 106 2560 06~ HOHGR!E 5905 38 640 5098 2i 
068 BULGARIE 3858 2112 
s92 73; 1746 204 MAROC 3459 
40 6 
2086 ll 
208 ALGERIE 4683 10 199 4428 
212 TUNIS IE 2HO 4 43 494 1599 
216 LIBYE 4081 15 7 4059 
220 EGYPTE 1667 94 18 55 14U 39 
272 COTE !VOIRE 1265 69 59 1135 
2i 28a NIGERIA 650 I 62 2 536 18 
318 CONGO 1281 22 s 36 14 12la 322 ZAIRE 10712 157 34 10480 
324 RWANDA 528 29 35 22 442 
334 ETHIOPIE 681 
i 
95 541 4S 
352 TAHZAHIE 802 
IZ 337 
785 
372 REUNIC~ 723 138 
82 42 
236 
ui 8l 390 AFR. OJ SUD 5310 143 12 160 4434 233 
400 ETATS-UHIS 33652 476 220 2380 451 383 54 28069 126 202 1291 
404 CANADA 11776 5 72 69a 225 I 10424 219 132 
412 MEXIQUE 3502 5 164 433 225 2671 4 





458 GUADELOUPE 530 125 
462 MARTINIQUE 583 ll 
34 u2 
541 11 
484 VENEZUELA 1990 46 564 1214 
508 BRESil 2051 I 30 4 I 2011 
512 CHill 1933 l 649 193 52 1036 





7 600 CHYPRE 793 5 a 672 
616 IRAN 2151 Ii ao2 I 1176 172 624 ISRAEL 1311 43 18 5 1233 
628 JOROANIE 598 
l5i 
598 !3 632 ARAB IE SAOUD 2451 2059 
647 EI'I!RATS ARAB 535 15 470 52 







664 INDE 1154 
27; 
55 lOll 43 
680 THAll AHDE 2560 195 323 
67 
68 1628 66 1 
700 IHDO,ESIE 6152 
14S 
15 394 99 5501 
110 
61 15 
701 MALAYSIA 4463 33 94 186 
144 
3885 7 
706 SINGAPOUR 3602 121 64 2aO 2a 2864 ll 70 
720 CHINE 8980 
i 
1368 2 7601 





732 JAPON 7999 209 328 458 5916 70 250 
736 T'AI-WAH 3935 s 50 l 40 
lS7a I 
740 HONG- KONG 3395 
lDi 
2 4 llal 144 17 
800 AUSTRALIE 12"8 190 987 ao 75 10805 8 212 
804 HOUV. ZELAHDE 539 26 9 49 29 420 3 
1000 M 0 N D E 571900 20305 7910 37636 155 13838 23344 1152 451200 4261 2555 9544 
1010 IHTRA-CE 265242 15192 2830 15100 ll 7471 13024 906 200864 3262 1326 5234 
1011 EXT RA-CE 306590 5080 5080 22536 122 6351 10321 246 250316 999 1229 4310 
1020 CLASSE I 152023 3237 4449 12054 65 2407 3193 191 122146 518 704 3059 
1021 A E L E 58929 2188 975 5863 52 519 1876 80 H096 271 123 886 
1030 CLASSE 2 100557 1798 555 4853 sa 2486 7040 46 a19l7 380 525 a79 
1031 ACP<66l 20437 497 l 687 6 118 615 17774 122 275 342 
1040 CLASSE l 54009 45 75 5628 1459 88 46233 101 371 
8466.10 PDRTE-OUTILS ET FILIERES DECLENCHEMEHT AUTOMATIQUE, POUR MACHIHES-OUTILS 
8466.10-10 MANDRINS, PINCES ET DDUILLES, POUR MACHIHES-DUTILS 
001 FRANCE 9457 279 4842 17 
76i 
2784 1204 331 




529 221 242 
003 PAYS-BAS 4448 
2s 
2065 1971 183 
2507 
171 
004 RF ALLEIIAGHE 9lal 172 
3730 
49 2594 2936 1098 
005 !TAL IE a677 5 7 a 1044 IZ 1142 
3696 187 
006 RDYAUME-UNI 64U 4 1 2969 liD 54 a 1676 
008 DANEMARK 1318 819 4 64 152 24a 31 
Oil ESPAGNE 2620 950 159 1091 273 147 
030 SUEDE 6212 1361 1441 432 2739 229 
032 FINLANDE 1365 
10 17 
29a 223 362 415 67 
036 SUISSE 6154 4000 898 663 261 301 
038 AUTRICHE 4441 3177 195 440 622 7 
048 YOUGOSLAVIE 549 203 
47 
336 10 
052 TURQUIE 631 73 384 126 
056 U. R. S.S. 572 264 
7i 
179 129 







400 ETATS-UNIS 6368 3382 515 549 725 
404 CANADA 907 325 12 65 225 100 180 
508 BRESIL 541 508 1 6 23 l 
612 IR.q 4904 ~551 2 176 ~ ? 5 
616 IRAH 517 us 14 89 1 





706 SINGAPDUR sao 267 77 118 30 
728 COREE DU SUD 614 401 84 116 637 
10 
732 JAPDN 2427 1560 J5 104 116 10 800 AUSTRALIE 770 142 12 157 302 140 
1000 M 0 H D E 92023 562 99 40878 351 12265 15 16205 16381 5265 
1010 IN TRA-CE 47092 522 ll 17653 211 7249 13 9142 9859 2408 
IOU EXTRA-CE 44930 39 66 23224 139 5017 3 7063 6522 2a57 
1020 CLASSE I 30756 35 30 14939 68 3595 3778 6377 1934 
1021 A E L E 18615 11 28 8958 4 2a44 1948 4182 640 
1030 CLASSE 2 11363 1 36 7362 71 961 2053 138 738 
1040 CLASSE l 2811 l 924 460 1231 7 186 
a466 .10-31 PORTE-OUTILS POUR TOURS ISAUF r!ANDRINS, PIHCES ET DOUILLESI 
001 FRANCE 8554 29 
IS 
6931 11 26 
15i 
285 1 26 1245 
002 BELG.-LUXB.G. 1807 
1367 
957 7 22 94 551 
003 PAYS-BAS 7903 1260 1383 5 3665 11 211 
004 RF ALLEIIAGNE 5926 734 249 
3396 
225 440 325 376 3573 
005 !TAL IE 4398 1 1 42 258 12 700 006 ROYAUME-UNI 3413 7 25 3074 10 211 67 
008 CAHEMARK 649 501 2 16 2 12a 
Oil ESPAGHE 2367 
22s 
2031 101 11a 117 
030 SUEDE 3425 1952 442 58 17 731 
032 FINLANDE 609 39 231 a 7 ; 324 036 SUISSE 5574 64 4632 701 a4 79 
038 AUTRICHE 5245 4 5190 
so 
5 l 12 31 
400 ETATS-UNIS 6109 3588 64 12 159 2250 
404 CANADA 512 413 2 16 10 68 
732 JAPON 1384 1039 2 39 17 2a7 
1000 M 0 H D E 64167 2166 1913 39442 11 446 6494 15 1315 677 34 11654 
1010 IHTRA-CE 35512 2148 1553 18627 11 321 4a52 13 862 479 ll 6615 
1011 EXTRA-CE 28654 18 359 20815 125 1642 3 453 198 2 5039 
1020 CLASSE 1 24480 11 351 17951 37 1312 s 3"01 198 4316 
1021 A E l E 15072 5 344 12148 2 1156 153 39 1225 
1030 CLASSE 2 3057 8 1885 ao 238 141 703 
1040 CLASSE l 1118 979 a 91 12 21 
a4!6.10-l9 PORTE-OUTILS !HOM REPR. SOUS 8466.10-10 ET a466, 10-lll, POUR MACHIHES-DUTILS 




1526 27 18 1325 
002 BELG.-LUXBO. 3203 
345 
2420 58 354 121 83 
003 PAYS-BAS 16385 2 15351 44 143 184 437 20 
316 
004 RF ALLEMAGNE 6833 302 22 111z 
197 1754 2487 1614 





006 ROYAUME-UHI 7412 83 6323 37 269 9 
008 DAHEMARK 1628 2 1415 32 2 u 15 74 
010 PORTUGAL 687 3 396 145 52 • 15 6 70 
387. 
1919 Quant tty - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dtsttnatton 
Co•b. Ho•tncltture 
Reporting countr~ - Pays d6cloront 
Ho•tncletura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark O.utschltnd Hollos Espagna France Irohnd Ito! to Htdnland Portugal U.K. 
1466.10-39 
011 SPAIN uo n 
i 
lt 
' j 67 UO SWEDEN 152 44 1 ~ 9~ 
G32 FINLAND ~0 19 s 1 s 14 
G36 SWITZERLAND 1191 1094 5 12 ~ 75 
031 AUSTRIA 79 ·~ 2 2 11 2 048 YUGOSLAVIA IS ~ 7 
056 SOVIET UNION SIO ~ 305 
060 POLAND II u 2 
10i 390 SOUTH AFRICA 127 19 
2 
s 
~DO USA ~u ll 2~9 12 lSI ~0~ CANADA 42 11 2 I 
508 BRAZIL 17 15 2 
s; 612 IRAQ 
" 
5 1 
66~ INDIA 2n 6 no 277 2i 706 SINGAPORE 247 12 
i 
1 




736 TAIWAN 44 ~0 2 2 
14 100 AUSTRALIA 3\ 16 s 
1000 W D R L D 5836 156 9 3159 12 412 941 14 14 971 
1010 INTRA-EC zsu 129 6 U90 41 Ut 2~6 7J ~ u~ 
1011 EXTRA-EC 3472 27 s 1769 S9 27S 70S 11 10 637 
1020 CLASS 1 2201 u s 1609 29 25 56 9 ~52 
1021 EFTA COUNTR. 1~71 2 us~ 12 u 2~ 6 
10 
185 
1030 CLASS 2 890 1 129 9 2ZS 325 I us 
lUI ACP166l 6S s s 2S 1 32 
10~0 CLASS 3 sa2 S1 Z5 S22 s 
8466.10-90 SELF-OPENING DIEHEADS 
001 FRANCE 17 ~ 
i •2 
77 
DO~ FR GERMANY 107 1i 2 ~0 005 ITALY 41 11 17 
1; 006 UTD. UNGDDM 26 2 2 I 
030 SWEDEN 10 2 2 2 s 
036 SWITZERLAND za 
' i 
1 21 
OS! AUSTRIA 14 2 11 
~DO USA 6S 6 12 ~~ 
I DOD W 0 R L D 50S 53 44 30 
" 
277 26 
1010 INTRA-EC 315 S1 21 22 66 161 I 
1011 EXTRA-EC 187 22 zs I 116 17 
1020 CLASS 1 U5 17 u s 96 3 
1021 EFTA COUNTR. 56 10 s s S9 
1030 CLASS 2 31 2 I s 10 
10~0 CLASS S 22 s 2 10 
1~66. 20 WDRK HOLDERS FDR IIACHINE-TOOLS 
1466.20-10 JIGS AND FIXTURES FDR SPECIFIC APPLICATIONS! SETS OF STANDARD JIG AND FIXTURE CDIIPDNENTS 
001 FRANCE 269 214 2 7 2 19 20 
002 BELG.-LUXBO. lSI 75 ~ s 13 ~0 
003 NETHERLANDS 10~ 
2 
15 i 11 004 FR GERMANY 62 13l Sl 005 ITALY H5 1 
14 
2 
006 UTD. UNGDOII 111 91 1 
010 PORTUGAL 29 6 22 1i i 011 SPAIN 16 69 1 
030 SWEDEN 11 60 1 12 
036 SWITZERLAND zoo 117 1 9 
031 AUSTRIA 102 95 6 
~DO USA 92 50 sa 
501 BRAZIL 3 s 
612 IRAQ 5 5 
664 INDIA 7 1 
732 JAPAN 17 14 17 100 AUSTRALIA 22 ~ 
1000 W 0 R L D 2335 19 s 1847 12 ~2 l6 3~ 48 19 295 
1010 INTRA-EC 1517 IS 2 1296 7 36 15 32 30 19 137 
lOll EXTRA-EC HI 6 1 550 5 
' 
1 s 11 151 
1020 CLASS 1 647 1 ~II 2 1 2 11 142 
1021 EFTA COUNTR. ~16 S7~ i 1 2 11 21 1030 CLASS 2 az 53 16 
1040 CLASS 3 11 16 1 
1466.20-91 WORK HOLDERS FOR LATHES 
001 FRANCE 130 107 22 
002 IELG.-LUXBO. 6S 53 
i 
1 
003 NETHERLANDS 107 96 
3; 
10 
004 FR GERMANY IS~ 
56 
22 65 
005 ITALY 60 1 1 
OC6 UTD. UNCOC~ 111 106 ? 
i 001 DEHIIARK ~0 37 
011 SPAIN 66 56 10 
030 SWEDEN 119 67 
i 
49 
032 FINLAND S1 25 
li 
s 
036 SWITZERLAND 142 111 9 11 
031 AUSTRIA 120 111 1 1 
041 YUGOSLAVIA 11 11 
064 HUNGARY 56 56 
s6 390 SOUTH AFRICA 57 20 
~00 USA 320 lSI 1!2 
~0~ CANADA ~9 S1 II 
501 BRAZIL 14 14 
612 IRAQ 17 a 
664 INDIA 14 u 
732 JAPAN u 2a 
1000 W 0 R L D 1889 126a 14 S1 6S 41 ~·~ 1010 IHTRA-EC 731 5S1 6 12 26 44 11a 
1011 EXTRA-EC 1150 736 a 19 S7 ~ 346 
1020 CLASS 1 92~ 571 1 17 IS ~ su 
1021 EFT A COUNTR. ~25 ss~ 12 12 s 64 
1030 CLASS 2 151 92 2 zs 27 
10~0 CLASS S 73 73 
1~66 .20-99 WORK HOLDERS CEXCL. 1~66.20-11 AND 1466 .20-91) 
001 FRANCE 652 s 151 
IZ 
207 ~ 2n 





0 0~ FR GERMANY 591 43 14 
102 
52 157 292 





0 0 6 UTD. KINGDOM 249 5 136 ~ 11 
i 001 DENMARK 27 17 ; 7 011 SPAIN 175 22 U6 2 
030 SWEDEN 70 sa 
2 
1 24 
' 036 SWITZERLAND 25~ 
10 
197 10 S7 1 
031 AUSTRIA 176 n 1 1 IS 57 
041 YUGOSLAVIA l6 
' 224 
~ 
052 TURKEY u~ 1 9 
056 SOVIET UNION 10 i 2 71 4 390 SOUTH AFRICA S2 11 a 
12 ~00 USA 212 1 62 19 107 
404 CANADA 16 6 9 1 
612 IRAQ 130 12 117 
li 632 SAUDI ARABIA ~0 ~; 20 66~ IHDU 55 3 
610 THAILAND 57 56 
1000 W 0 R L D ~609 2n 41 1132 75 S51 1~ 1199 7S 10 1531 
1010 INTRA-EC 2755 61 25 575 25 94 13 607 ,. 9 1215 
1011 EXTRA-EC I ISS 2Dl zs 557 5D 257 ~92 If 1 253 
388 
1919 Value • Yolturs• 1000 ECU Export 
Destination 
Report tng country - Poys dicleront 
Co•b. Hoatnclature 
Ho•enclature comb. EUR-12 hlg.·Lux. Danank Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ita! Ia Hed.rl and Portugal U.K. 
S466.10-S9 




625 S27 2 802 
OSO SUEDE 35SO 26 2275 136 207 125 582 
032 FIHLAHDE 1302 5 809 u 16 119 13 255 
036 SUISSE 16407 14518 102 427 338 21 991 
038 AUTRICHE 48Da 4349 44 as 312 7 6 
DU YOUGOSLAYIE 757 519 6 184 S5 13 
056 U.R.S.S. 9181 1DS6 
i 
8792 53 
060 POLOGHE 899 
i 
839 li 41 IS S90 AFR. DU SUD 2333 
2z 
583 29 67 1640 
400 ETATS-UNlS 12645 a 9011 90 171 S66 2972 
404 CANADA 956 17 541 2 21 86 281 
50S BRESIL 1299 1192 1 a 81 10 
612 IRAQ li5S S99 
i 
101 65S 
664 IHDE 4206 584 
7 
359S 28 
706 SlNOAPOUR 125 5S2 76 za 177 
728 COREE DU SUD 1004 i 192 26 2 69 15 732 JAPON 4622 S574 786 19 184 50 
736 T'AI-WAH 739 587 70 
t6 
70 12 
SOD AUSTRALIE 1024 555 s 64 386 
!ODD II 0 N 0 E 136118 1663 210 8815a 2674 5003 15 21506 1000 151 15038 
1010 INTRA-CE 60450 1466 71 42739 959 3362 15 5716 751 43 5321 
1111 EXTRA-CE 75567 197 132 46119 1613 1642 15791 249 lOS 9716 
1120 CLASSE 1• 49310 65 110 37329 lU9 94S 2070 218 1 7395 
1021 A E L E 26522 sa u 22S21 354 662 912 173 107 
1907 
1030 CLASSE 2 13995 131 22 6004 S31 563 4647 12 21B 
1031 ACPI661 721 66 7S 6 56 139 1; 
9 ~19 
1040 CLASSE .3 12194 1 2717 ss 137 9073 144 
a466.1D-91 FILIERE5 A DECLEHCH~EHT AUTOIIATIQUE, POUR IIACHINE5-0UTIL5 
001 FRANCE 2365 422 556 256 
57 11i 112a s 1; 004 RF ALL~AGNE 2056 16 
62i 
117 1091 37 
005 ITALIE 1299 s S29 310 23 27; ll 006 ROYAUME·UNI 709 12 296 104 ll 4 s 
030 SUEDE 508 1 239 122 36 3 67 39 
036 SUISSE 615 217 9 69 9 231 3 
038 AUTRICHE 506 203 43 256 45 400 ETATS-UHIS 1546 697 141 653 
lDDD II 0 N 0 E 14423 us s 4171 1424 694 au 5337 ua ss 637 
1010 INTRA-CE 7720 476 1 2063 914 429 aoa 2874 67 6 82 
lOll EXTRA-CE 6703 7 2 2aaa 510 265 15 2463 51 27 555 
1020 CLASSE 1 4393 6 2 1967 360 lll 15 1685 42 4 201 
l021AELE 1822 5 799 214 105 12 633 42 12 
1030 CLASSE 2 1620 474 147 135 506 10 23 325 
1040 CLASSE 3 689 S66 3 18 271 30 
8466.20 PORTE-PIECES, POUR IIACHINES-OUTILS 
8466.20-10 IIONTAGES D'USIHAGE ET LEURS ENS~BLES DE COIIPOSANTS STANDARD, POUR IIACHINES·OUTILS 
DOl FRANCE 5219 19 4321 19 
sa5 
175 92 428 159 
002 BELG.-LUXBO. 3142 
u4 21 
1097 255 23 305 1077 
DOS PAYS-US 1603 1200 
5i 
5 
12i 2 137 004 RF ALL~AGHE 1684 7 32 
2662 
299 264 903 




006 ROYAUIIE·UHI sua 2217 44 729 1; 010 PORTUGAL 1048 248 24 755 
6 7i 
2 
1; Oll ESPAGHE 1329 
42 
1104 17 94 18 
OSO SUEDE 2406 1452 12 62 620 218 
036 SUISSE S582 3271 S9 145 123 
031 AUTRICHE 1741 1665 
si 
1 35 40 
4 0 D ETA TS·UHIS 3043 22at su 327 
50S BRESIL 644 641 3 
612 IRAQ 524 524 
u7 664 IHDE 703 62 480 732 JAPOH ass 321 
525 
34 
aOD AUSTRALIE 961 164 46 226 
1000 II 0 N D E 39781 307 127 26771 1020 1765 147 559 S7Da 449 4928 
1010 IHTRA-CE 21031 259 62 13S2D S58 1557 126 436 1950 449 2514 
lOll EXTRA-CE 18750 u 65 13452 661 208 21 123 1758 2414 
1020 CLASSE 1 14038 65 10022 581 9 21 lOS 1743 14at 
1021 A E L E 1247 
4i 
44 6859 5 5 12 IDS 124 395 
1030 CLASSE 2 3820 2673 42 104 15 15 923 
1040 CLASSE 3 190 757 37 
" 
8466. 20·91 PORTE-PIECES POUR TOURS 
001 FRAHCE 4518 4039 6 
s5 
u s 420 





IDS PAYS-US S439 S23S 4 40 S4i 
14S 
104 RF ALL~AGHE 2074 1 
U75 
7S 121 219 1313 
105 ITALIE 1979 a 4S ,; 1 52 
. 106 ROYAUME-UHI J641 !U1 6 2 ll4 5; ODS DAH~ARK au 
2 
716 1 2 
Ill ESPAGHE 1302 1129 so 10 li 
141 
030 SUEDE 2668 1 2267 u S49 
132 FIHLAHDE 607 546 2 10 
so 
48 
136 SUISSE 4987 4261 272 79 S45 
038 AUTRICHE 4286 41U 41 40 15 
041 YOUGOSLAYIE lGZS 1112 16 
064 HOHGRIE au 106 6 li 4S5 390 AFR. DU SUD 915 461 52 3z 400 ETATS·UHIS 7862 5106 7 4 2657 
404 CANADA 948 715 2 2 229 
50S !RESIL IG6 712 6 5 104 
13 
612 IRAQ 1160 1056 i 2i 664 IHDE 657 627 
732 JAPOH 1840 1710 129 
lGDD II 0 H D E 53373 9 10 4354S 110 754 16 959 598 7304 
lOll IHTRA-CE 19177 a 5 16330 101 210 16 
380 498 2275 
lUll EXTRA·CE S3496 1 5 27214 79 474 579 
" 
5029 
1G2D CLASSE 1 26077 1 20914 24 S92 4 183 91 4468 
lGZI A E L E 121!6 1 11538 7 S37 
tz 
139 49 765 
1030 CLASSE 2 5514 4 4491 49 62 S96 a 554 
1G4D CLASSE S 1834 1101 6 20 7 
1466.20-99 PORTE-PIECES <HOH REPR. sous 1466.20-10 ET 1466.2G-91l. POUR. IIACHIHES-OUTILS 
001 FRANCE 1650 17 71 S636 13 22i ; 405S 45 17 799 002 IELG.·LUXBG. l6S5 
ai 
20 972 1 us 11S 159 
003 PAYS-lAS S390 26 1611 9 45 6 156 S35 i 1450 004 RF ALL~AGNE 5818 210 325 
1556 
67 725 48 2298 1738 




006 ROYAUIIE-UHI 4SOD 190 110 2054 12 155 59 56 ODS DAN~ARK 564 
1z 
406 7 4 91 li 10 011 ESPAGHE 1617 400 
i 
ll5 1059 9 
OSD SUEDE 1145 
6 
51 1234 15 S46 12 116 
OS6 SUISSE 6306 31 5098 23 324 738 4S 42 
031 AUTRICHE 2981 56 25 2540 19 4 176 41 117 
048 YOUOOSLAYIE 501 s 194 137 2 ua 11 16 












400 ETATS·UHIS S555 2 1989 37 5S6 71S 
404 CANADA 669 11 172 2 84 401 
612 IRAQ 2713 5 SSl 6 23SS 34 
632 ARABIE SAOUD 525 562 40 157 270 10 
sa 
664 IHDE 785 150 s 10 45 
680 THAILAHDE 595 512 5 5 s 
1000 II 0 N D E 59190 3064 1247 25647 965 3S65 75 17712 lOlS 102 6700 
1010 INTRA-CE 28926 6SO 594 1G795 S52 1682 70 9613 726 31 4426 




1111'1 Quant it!tl - Quant tt6s: 1000 kg Export 1 ~-~;-n~~~~n 
Rtpart t ng cauntr!tl - Pays d6clarant 
C·:•b. H:J~encl i!!lture 
HoMencl i!!ltur Q co~b. EUR-12 f!ltlg.-Lux. Dan111ark Deutschland Hell as Espagna Fr anc:e Ireland Itelh Htdtr lend Portugal U.K. 
M66.20-99 
1C20 CLASS I 106~ 19 22 H5 7 239 133 17 182 
1021 EFTA COUNTR. 535 10 7 353 5 11 80 4 68 
1030 CLASS 2 612 165 I 59 41 17 257 71 
1040 CLASS 3 178 17 54 3 I 101 
8466.30 DIVIDING HEADS AND OTHER SPECIAL ATTACHMENTS FOR MACHINE-TOOLS 
M66.30-00 DIVIDING HEADS AND OTHER SPECIAL ATTACHMENTS FOR P!ACHINE-TOOLS 
001 FRANCE 303 11 80 32 5 66 106 002 BELG.-LUXBG. 73 
i 
45 4 7 I 
003 NETHERLANDS 92 58 3 I 29 
32 OOG FR GERMANY 167 10 24 33 58 
005 !TAL Y 52 55 20 2 li I 006 uTo. KINGDOM 119 76 15 4 
007 IRELAND 63 7 6 56 008 D!:NMARK 26 15 I 
Oil SPAIN 36 20 12 I 
030 SWEDEN 54 54 17 5 
032 FINLAND 20 s 
10 
11 i 036 SWI TZE~LAND 206 152 11 
038 AUSTRIA 136 115 7 12 
046 MALT A 89 87 4 048 YUGOSLAVIA 13 9 
056 SOVIET UNION 20 14 5 6 390 SOUTH AFRICA 20 3 11 
400 USA 169 89 25 24 26 
sea BRAZIL 15 12 s I 
616 IRAN 11 6 
664 INDIA 26 19 
ll 2 728 SCUTH KOREA 30 11 ~ 7 32 JAPAN 41 s 
i 
32 
7 36 TAIWAN 36 2 31 
740 HONG KONG 4 2 2 
1000 W 0 R L 0 2184 24 17 1066 227 120 20 425 H 219 
1010 INTRA-EC 977 23 7 359 110 46 16 199 49 166 
I 011 EXTRA-EC 1207 I 10 709 116 73 4 226 15 53 
I 020 CLASS I 8~1 7 576 60 48 4 93 15 38 
1021 EFTA COUNTR. 460 7 359 10 11 2 
" 
I~ 8 
1030 CLASS 2 2~1 2 72 56 26 70 15 
1040 CLASS 3 12~ 60 64 
8466.91 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES OF 8464.90 IEXCL. 8466.10 TO 8466.301 
8466.91-20 PARTS AND ACCESSORIES FOR P!ACHINES OF 8464.10-00 TO 8464.90-00, IEXCL. 8466.10-10 TO 8466.30-001, OF CAST IRON OR CAST 
STEEL 
001 FRANCE 161 20 11 4 122 
004 FR GERMANY ss s 
IS 
20 8 
036 SWITZERLAND 42 22 2 
~00 USA 17 11 I 
706 SINGAPORE 6 I I 
732 JAPAN 9 8 I 
1000 W 0 R L D 914 35 109 142 166 169 223 57 
I 010 INTRA-EC 491 31 38 97 113 41 132 26 
1011 EXTRA-EC 423 4 71 45 53 128 91 30 
1020 CLASS I 120 2 60 2 49 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 73 I 37 
45 
30 2 2 
1030 CLASS 2 199 2 7 so 69 sa 26 1040 CLASS 3 104 4 I 10 I 
8466.91-80 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES OF 8464.10-00 TO 8466.90-00 IEXCL. 8466.10-10 TO 8466.30-001. I EXCL. CAST IRON OR 
CAST STEEL! 
001 FRANCE 545 289 55 25 
102 
136 29 8 
002 BELG.-LUXBG. 291 
s i 
70 s 32 78 3 
003 NETHERLANDS 144 27 2 35 9 62 
004 FR GERMANY 534 124 41 7 70 211 74 6 
0 OS !TAL Y 88 21 2 26 I 22 3 12 
005 UTD. KINGDOM .. , 37 16 22 10 25 94 67 
30 007 IRELAHD .- I 117 32 6 I 
ooa DENMARK 23 3 4 10 5 





010 PORTUGAL z· I 2 2H 
Oil SPAIN 458 3 22 61 336 10 19 
030 SWEDEN 39 6 19 2 2 I 3 
032 FINLAND 62 I 2 I 53 ~ I 
036 SWITZERLAND 125 4 37 12 55 9 
038 AUSTRIA 69 12 34 3 15 2 
048 YUGOSLAVIA 62 22 40 
056 SOVIET UNION 371 9 362 
062 CZECHOSLOVAK 12 9 2 
068 BULGARIA 42 2 
3; 
39 
:c't ~CRCCCC Sl 2 10 
212 TUNISIA 46 3 41 
216 LIBYA 125 
4 
125 
220 EGYPT 193 
14 i 
189 
2 390 SOUTH AFRICA 24 3 
IS 
4 
400 USA 231 52 52 23 67 13 
404 CANADA 21 6 7 6 2 
412 MEXICO 41 3 37 
10 448 CUBA 39 
s 
19 
612 IRAQ 41 30 1 
624 ISRAEL 52 2 36 1 
632 SAUDI ARABIA 216 
89 
2 213 2 664 INDIA 113 6 14 
650 THAILAND 51 25 2 23 1 
701 MALAYSIA 52 I 14 
IS 
24 43 
708 PHILIPPINES 23 
10 IS 720 CHINA 25 I 
728 SOUTH KOREA 17 2 s s 
732 JAPAN 67 23 I 41 
740 HONG KONG 25 13 I 14 
500 AUSTRALIA 104 I 75 22 
1000 W 0 R L D 5706 791 67 501 241 602 36 2909 297 20 242 
1010 INTRA-EC 2860 485 61 229 178 347 28 1109 266 12 145 
lOll EXTRA-EC 2847 306 6 272 63 256 5 1800 31 5 97 
I 020 CLASS I 840 115 6 151 31 120 8 335 19 25 
I 021 EFTA COUNTR. 300 23 5 92 7 15 4 130 17 
s 
4 
I 030 CLASS 2 IH5 176 61 25 124 1011 9 61 
I 031 ACP(66) 88 12 5 9 58 I 3 
10~0 CLASS 3 529 15 30 12 4H 11 
5466.92 PARTS AHD ACCESSORIES FOR I'IACHIHES OF 5465.10 TO 8465.99 IEXCL. 5466.10 TO 8466.301 
8466.92-20 PARTS AHD ACCESSORIES FOR MACHINES OF 8U5.10-IO TO 8465.99-90 IEXCL. 8466.10-10 TO 8466.30-001. DF CAST IRON OR CAST 
STEEL 
001 FRAHCE 355 70 215 24 41 
002 BELG.-LUXBG. H 60 5 6 
003 NETHERLANDS 73 31 
li 
I 40 
00~ FR GERMANY 166 
25i 
10 133 
005 lTAL Y 293 2 
2s 
5 
006 UTD. KIHGDOM 166 135 
14 011 SPAIN 42 9 19 
030 SWEDEN 41 35 Ii I 036 SWITZERLAND 153 137 4 
038 AUSTRIA 127 113 14 
048 YUGOSLAVIA 21 17 3 
060 POLAND 53 15 34 
2s 390 SOUTH AFRICA u 15 
~00 USA 125 66 43 
706 SINGAPORE 45 H 1 
732 JAPAN 19 19 
390 




Hoe~onclature cor:b. EUR-12 Belg.-Lux. Dansark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italh Nederland Portugal 
8466.20-99 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















5466.30 DISPOSITIFS DIVISEURS ET AUTRES DISPOSITIFS SPECIAUX SE I'IOHTAHT SUR I'IACHIHES-OUTILS 














046 MAL TE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 












1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 













































































































































































































5466.91-20 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES DES 8464.1D-OO A 8464.90-00, !HOM REPR. SOUS 5466.10-10 8466.30-00 l, COULES OU 
MOULES EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 








102D CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































8466.9!-80 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR I'IACHIHES DES B464.10-00 A B464.9D-OO, !HOM REPR. SOU$ 5466.10-10 8466.30-00l, IAUTRES QUE 





































728 CCREE DU SUD 





I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE Z 
1031 ACPI66l 































































































































































































































































































































8466.92-20 PARTIES ET ACCESSCIRES POUR PIACHINES DES 8465.10-10 A B465.99-90, IHOH REPR. SOUS 8466.10-10 5466.30-00l, COULES OU 
MOULES EH FONTE, FER OU ACIER 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 











































































































































































































1989 Quantlt~ • QuantiUs• 1111 kg 
Destination 
laport tng country • Pay• d'clar ant 
Coab. Moeenclatur a 
Ho•enclature coab. EUR-12 lalg.·Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franco Ira land ltalla Hodorland 
5466.92-20 
1000 W 0 R L D 2065 12 • 1171 227 5I 116 13 15 373 1010 INTRA-EC 1212 7 5 611 221 3D n 
' '"1l 
231 
1011 EXTRA-EC 155 5 4 567 6 21 94 4 142 
I 020 CLASS I 601 I 3 449 16 43 4 7 77 
1021 EFTA COUNTR. 350 2 3tl ; 12 27 4 4 1030 CLASS 2 112 12 4 15 u 
ll31 ACPU6l 32 11 2 4 7 
1041 CLASS 3 72 36 S5 
1466. 92-ID PARTS AND ACCESSORIES FOliiACHIHES OF 14U.U•11 TO 1465.U-90 CEXCL. 1416.11•11 TO 14U.SD-OIJ, CEXCL. OF CAST IRON OR 
CATS STEELl 
001 FRANCE 1106 .. 9 572 56 
ui zi 
564 12 44 
002 5ELG.-LUXBG. 172 
z42 
2 446 i 90 47 2 003 NETHERLANDS U9 I 526 12 
36 




9 2 7 
OU UTD. KINGDOII 401 7 12 us J 66 4 41 1 s4 007 IRELAND 94 21 11 • 7 001 DENMARK 15 41 
' 
u 7 
009 GREECE 61 19 li 4 36 I Ii 010 PORTUGAL 165 S5 17 75 16 
si 011 SPAIN 451 4 161 .. 171 4 4 025 NORWAY 31 24 1 5 2 2 
030 SWEDEN 161 4 n 3 35 6 17 
032 FINLAND 171 5 16 4 59 2 14 
036 SWITZERLAND 477 245 119 117 5 1 
035 AUSTRIA 761 559 57 113 2 
045 YUGOSLAVIA 226 11 142 2 
056 SOVIET UNION 115 Jl 71 i 058 GERIIAN DEII.R 14 
•• 
10 
060 POLAND 137 Jl 15 
062 CZECHOSLOVAK 141 ss n 
064 HUNGARY 165 U9 26 
065 BULGARIA 13 z 
60 
11 
205 ALGERIA 104 9 35 
212 TUNISIA 155 I ., 64 
216 LIBYA 59 
i 
4 51 
272 IVORY COAST 23 17 1 
322 ZAIRE 14 11 72 
i 
I 
10 390 SOUTH AFRICA 76 1 54 
i 
10 
5i 400 USA 419 liZ Zl 111 37 
404 CANADA 317 Ztl 7 12 90 I 5 
412 ~EXICO 
" 
II 2 4 60 
441 CUBA 44 J 4 
3i 
37 
484 VENEZUELA 76 JD 
li 
10 
501 BRAZIL 27 12 5 
512 CHILE 23 21 3 i 664 INDIA 27 II 
2 
7 
7Dl IIALAYSIA 92 5 15 




728 SOUTH KOREA 29 i 11 ' i 732 JAPAN 
" 
67 12 
736 TAIWAN 44 
li 
12 za 12 
500 AUSTRALIA 131 u 23 
liDO W 0 R L D 11307 591 119 4119 U7 1225 70 3073 354 50 501 
1011 INTRA-EC 5166 471 71 1121 12 714 u 1419 234 43 229 
1011 EXTRA-EC 5142 120 52 2342 75 511 9 1154 120 7 272 
1028 CLASS 1 2999 •• 21 1671 u 214 7 791 79 4 liZ 1021 EFTA COUNTR. 1612 I u 917 1 175 1 311 11 2 35 
1030 CLASS 2 1446 35 z 349 56 219 2 521 25 2 117 
1031 ACP166l JZ7 u 
2 
129 21 31 42 t I 
" 1040 CLASS 3 696 522 4 • 341 u 3 
1466.93 PARTS AND ACCESSORIES FOR IIACHIHES OF 1456.11 TO 1461.91 CEXCL. 1466.11 TO 1466.JOl 
1466.93-20 PAUS AHO ACCESSORIES FOR MACHINES OF 1465.11•00 TO 1461.90-11 CEXCL. 14U.1D-11 TO 1416.31-lll, OF CAST IlOH OR CAST 
STEEL 
ODI FRANCE 521 u 116 112 
1i " 
1 




003 NETHERLANDS 701 
i 
5U 50 2 
t4i 
u 
104 FR GERIIANY 2no II u; 421 519 su 125 005 ITALY uz II I 57 
4 
4 
zi 11 006 UTO. KINGDOII 169 • 52 54 5I I 46 007 IRELAND 74 7 21 i i 008 OENI'IARK 9 • 3; Oil SPAIN 60 u 
1i 
2 
030 SWEDEN 441 
4i 
44 1 576 
032 FINLAND 114 131 2 J 
4Si 036 SWITZERLAND 191 247 Jl 165 
031 AUSTRIA 441 411 4 5 II 
041 YUGOSLAYIA u 12 
11; Ii Oi;6 SOVIEI UNIOH 153 24 
051 GERI'IAH DEII.R 27 
1i 
21 
060 POLAND J1 13 
064 HUNGARY 53 32 1 
i 068 BULGARIA 11 9 
16 ui I 401 USA 1160 255 71 166 
404 CANADA 191 4 I 151 1 34 
501 BRAZIL • 7 i 1 612 IRAQ u 15 
616 IRAN 11 
s2 
11 
700 !HDONESII. u 1 u; i 720 CHINA 112 2 
2 721 SOUTH lDREA 32 11 4 • 732 JAPAN 24 11 11 
100 AUSJULU 23 14 9 
1000 W 0 R L D 9052 202 1J 2321 790 un 2 1512 912 45 1222 
1010 INTRA-EC 4221 113 6 1036 70S 561 2 497 974 32 297 
IOU EXTRA-EC 4132 ., 1 IZII 17 1332 1115 • u 925 1020 ClASS I 4101 5J 5 1117 71 1193 901 2 • 739 :m ~msc~uNTR. 1972 41 4 au 
" 
174 125 2 6 16 
311 36 2 10 
' 
24 ZJ • 7 174 1040 CLASS 3 572 1 ., 1 115 154 1Z 
1466.93-10 PARTS AND ACCESSORIES FOR IIACHIHES OF 1456 .10·01 TO 1461. 91•11 CEXCL. 1466.10•11 TO 1466.50-001, CEXCL. OF CAST IRON OR 
CAST STEELI 
DOl FRANCE 4721 451 7 1344 1311 Hi 14 963 197 395 002 BELG.-LUXBG. 1607 
ui 
.I 563 257 79 374 ; 191 003 NETHERLANDS 1573 1157 53 27 2i 52 1400 116 004 FR GERIIANY usa 255 
,.; 1336 1210 1350 2 450 005 ITALY 2677 111 4 115 152 J 
111 
243 15 364 
006 UTO. KINGDOII lUI 151 11 799 
" 
141 44 432 1 
19i 007 IRELAND 367 115 21 7 19 lJ I 
008 DENMARK 322 14 50 7 2Z 34 53 IU 
009 GREECE 57 1 
i 
lJ 1 7 20 1 5 
010 PORTUGAL ~ 256 
' 
14 5I u 41 1Z 32 
011 SPAIN 1095 14 2 555 j UD 296 9 1i 36 025 NORWAY 
" 
a 19 JZ 2 • J 21 030 SWEDEN 572 5 12 213 14 27 73 
" 
92 
032 FINLAND 5Jt 21 2 71 41 9 557 7 II 
036 SWITZERLAND flU • J 1711 167 254 616 
" 
42 
038 AUSTRIA 446 I 4 1211 11 11 139 20 41 
041 YUGOSLAVIA 411 • 524 41 ZJ 2 2 052 TURKEY 104 1 11 n 53 26 
056 SOVIET UNION 513 I 579 7 100 4 26 055 GERIIAN DEll. R 266 
' ui 
u 161 i 060 POLAND 221 9J ,, J t a 062 CZECHOSLOVAK 732 7 112 9 1 5 z 
064 HUNGARY 113 .. 7J 1 10 5 2 
066 ROIIANIA 21 21 




1919 Value - Yohurs• lOot ECU EKport 
Dest t nat f on 
c .. b. Nouncloturo 
Report In; country 
- Pays d6cloront 
Ho•anclatur• caab. EUR-12 ltlg.-Lux. Dana ark Deutsch! and Hollos Espagna France Ireland Itollo Nodorhnd Portugal U.K. 
IU6. 92-2D 
10DD .. 0 N D E 31026 lll 72 21251 1217 575 liD 3275 3D2 92 3167 
1011 INTRA-CE 14572 101 32 9026 1121 372 liD 1471 201 9 2D45 
lOll EXTRA-CE 16453 ID 40 12231 96 203 1797 101 13 ll22 
102D CLASSE 1 ll963 49 26 9252 ll 79 962 92 31 lUI 
1021 A E L E UDI 3 17 3967 10 51 317 90 1 12 
1030 CLASSE 2 3246 31 • 2326 15 ll4 260 9 52 361 1031 ACPt66l 501 16 347 3 32 56 9 3 42 
1040 CLASSE 3 1244 653 10 575 
U66. 92-10 PARTIES ET ACCESSDIRES POUR IIACHINES DES 1465.10-10 A 8465.99-90, tHOH REPR. sous 1466.10-10 A 1466.30-DDl, UUTRES QUE 
COULES DU .. DULES EH FONTE, FER OU ACIERl 
001 FRANCE 15217 706 151 7193 405 
1694 3; 
6017 215 10 443 
002 IELO.-LUXIQ, IU9 
75i 
22 4199 5 902 415 2 91 







004 RF ALLEIIAGHE 13132 1533 694 
3122 
294 2191 5564 55 9D9 
005 ITALIE 5572 102 13 1 64 764 77 
2114 
425 5 229 
D 06 ROYAUI'IE-UHI 9391 II 259 41U 9D 1172 109 69D 30 
616 007 IRLAHDE 1251 2 323 1 156 141 12 
001 DAHEI'IARK 2007 65 1254 3 136 392 17 2 70 DD9 GRECE 759 6 us 
9i 
30 372 13 1 
DID PORTUGAL 1991 
7i 15 
316 432 120 224 
177 
34 
011 ESPAGNE 5359 2171 
i 
343 2464 40 73 
021 NDRVEGE ll13 
7 
70 719 11 
3l 
96 25 ll4 
030 SUEDE 4242 221 2352 ZD 181 1131 147 215 
032 FIHLANDE 2950 2 161 1501 6 49 533 323 
14 
361 
036 SUISSE 1239 ll 9 5165 6 1011 1611 159 liS 
031 AUTRICHE 10156 9 3 9042 16 321 1371 69 10 
041 YDUGOSLAYIE 5923 
7 
2779 4 3010 41 19 
156 U.R.S.S. 3459 2113 44 ll96 
12 
6 
051 RD.ALLEIIAHDE ll70 20 
2064 
51 1072 10 
060 PDLDGHE 4475 11 24 1340 941 77 
062 TCHECDSLOVAQ 3364 1512 1 1762 12 7 
064 HDHGRIE 2612 1164 2 716 22 6 





201 ALGERIE 1460 521 301 1 
212 TUNISIE 966 15 21 315 531 





4i 272 COTE IVOIRE 510 342 74 
322 ZAIRE 919 105 164 
10 
2 11 





400 ETATS-UNIS lll33 3 6101 90 S04 2255 569 16 1052 
404 CANADA 4105 • 10 2991 7S 160 13 671 24 7 146 412 !'lEXIQUE 137 561 79 44 lll 42 
441 CUBA 790 39 96 
23; 
655 
i 4U VENEZUELA ll36 591 2 
17 
297 
501 BRESIL ll59 701 246 10 151 20 
i 4 512 CHILI 526 
i 
430 10 5 64 ll 
664 IHDE 952 431 5 22 94 13 315 
701 .. ALAYSIA 693 
45 
240 20 13 413 
6 
3 
706 SIHGAPDUR 1354 741 5 61 
,; 119 290 720 CHINE 1065 201 41 792 1 4 
721 COREE DU SUD Ill 17 410 3i 34 217 10 i 4D4 732 JAPDN 3136 2110 64 451 42 




259 7 1 
IDD AUSTRALIE 17a4 ll73 35 34a 3 114 
1000 .. 0 N D E 165071 3912 2ll3 a4476 47 1110 12522 934 45169 6605 316 7034 
1010 INTRA-CE 69D51 3332 1251 29514 35 967 7165 431 19315 3904 214 2776 
10ll EXTRA-CE 96111 SID a 56 54962 12 913 5354 497 25714 2700 102 4251 
1020 CLASSE 1 57201 205 714 36777 272 2361 417 12205 1410 45 2791 
1021 A E L E 27445 29 410 lla62 
1i 
49 1577 35 4154 723 15 azl 
1030 CLASSE 2 2lla7 361 96 9141 537 2a24 70 5747 295 57 134D 
1031 ACPt66l 43D9 295 5 2242 • 511 5 750 113 34 339 1040 CLASSE 3 17631 7 45 a346 104 163 19 7a3Z 995 120 
1466.93 PARTIES ET ACCESSDIRES POUR IIACHINES DES 1456.10 A 1461.90, !NON REPR. SOUS 1466,11 A a466,30l 
1466,93-20 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR .. ACHINES DES 1456.10-00 A a461. 90-0D, !NON REPR. SDUS U66.10-10 A 1466.30-0Dl, COULES DU 
I'IDULES EN FONTE, FER DU ACIER 
001 FRANCE 6974 169 17 3719 405 
425 
1245 51 1219 
ODZ IELG.-LUXIQ. 2329 
206l 
14 999 30 I 770 
1i 
13 





004 RF ALLEI'IAGHE a794 312. 162 
453; 
922 2146 2101 16 1077 





006 ROYAUI'IE-UHI 4407 149 ll 2631 151 1172 120 
4oi 007 IRLANDE 535 24 27 73 
,; 9 i i 001 DANEI'IARK 553 
i s 491 30 45 10 011 ESPAGHE 959 496 
127 
321 10 12 71 
031 SUEDE 10469 3 106 U32 57 a794 u 37 
032 FINLANDE Uta 130 6 446 11 67 4 9 6 
036 SUISSE 7373 22 31 3704 96 1957 1414 10 125 
031 AUTRICHE 3130 1 10 2669 62 24 211 
16 
76 
041 YOUCDSLAVIE 113 151 690 9 11 ~0~ 0:6 U.R.S.S. 5?9: 
i 
:~H I~ 3739 
051 RD.ALLEIIAHDE 676 
647 
304 371 
2i 060 POLOGHE 1562 56 ll a25 
064 HOHCRIE a14 797 
i 
17 





15 400 ETATS-UNIS 11532 7092 1137 1334 1754 
404 CANADA 1437 a 219 11 207 30 
1i 
962 
501 IRESIL 591 
40 
263 12 261 36 
612 IRAQ u12 979 76 514 
616 IRAN 917 
12o4 
117 • 22 700 INDOHEUE U23 27 92 
zi 720 CHINE 710 
i 1z 
103 649 
44 ; 721 COREE DU SUD 1433 742 264 359 
732 JAPDH 913 159 650 9 1 41 53 
100 AUSTRALIE 693 421 14 2 3 252 
1000 .. 0 N D E 97411 5531 526 42765 2299 12441 24 21165 3106 317 9297 
1010 INTRA-CE 37799 2963 262 16202 1715 6446 24 3603 2916 163 3434 
1011 EXTRA-CE 59610 2561 2n 26564 514 6001 17561 121 154 5163 
1020 CLASSE 1 31762 1111 210 17721 466 3601 11919 74 61 3521 
1021 A E L E 22554 a 56 161 1249 305 2111 10516 12 36 300 
1030 CLASSE 2 11091 U29 51 4574 74 1417 67a 46 n 1139 
1040 CLASSE 3 10a27 5I 1 4264 44 993 4964 503 
1466.93-10 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR .. ACHINES DES a456 .10-00 A a461. 90-00, !NON REPR. sous 1466.10-10 A 1466.30-001, tAUTRES QUE 
COULES OU .. DULES EN FONTE, FER OU ACIERI 
001 FRANCE 64626 4112 373 2a471 3107 
231; 
1 15172 4010 .. 7a22 
002 IELO.-LUXIG. 24195 
233i 
13 11124 672 290 1070 4761 1 3105 
003 PAYS-lAS 17579 107 11297 333 530 6 644 
1033; 
12 2312 
004 RF ALLEI'IAGHE 67292 4424 1096 
17194 
4172 17259 275 15561 35 U424 
005 ITALIE 32U3 1462 245 
44 
1032 4134 27 
3524 
135 92 6412 
006 ROYAUI'IE-UHI 34113 1061 404 2UOO 153a 2521 332 3441 11 
2014 007 IRLANDE 4479 1262 5 101 40 113 
30 
147 27 i 001 DAHEIIARK 5457 597 ; 2330 155 277 371 394 1301 009 GRECE 1155 u 421 19 107 394 19 49 121 
010 PORTUGAL 4ll0 54 47 766 491 151 
1i 
1357 144 111 400 011 ESPACHE 19153 356 120 10591 
s6 
2413 3129 231 1337 
02a NORVEGE 3014 45 456 1120 52 176 31 1 1077 
030 SUEDE 14716 351 507 1121 m 626 1i 1452 415 2993 032 FIHLAHDE 5612 593 41 1905 211 1972 101 
50 
356 
036 SUISSE 47944 300 135 34101 500 3924 5516 673 2675 
031 AUTRICHE 29295 129 191 24427 219 379 2673 306 964 
041 YOUGDSLAVIE 9230 579 11 4931 6 2693 157 5I 95 
052 TURQUIE 2203 105 777 4 416 619 9 273 




291 3392 9 3D3 
051 RD.ALLEI'IAHDE 1332 111 
3267 
3192 4124 102 19 
060 PDLOGNE 6232 1750 27 4 150 463 125 446 
062 TCHECDSLOVAQ 14995 350 3955 10219 151 11 49 113 
064 HDHGRIE 3625 1123 1446 2 35 160 100 59 
066 RDUI'IANIE 634 i 12 609 9Z 60 17 25 061 IULGARIE 4150 4642 25 
393 
1989 Quant lty - Quanti Us • !DOD kg Export 
Dutination 
Reporting 
Comb. Homencl atur• 
countr!l - Pe)ls d6clarant 
Ho!!ltncl ature co11b. EUR-12 8tlg.-Lux. Da:111ark Deutsch) and Htll as Espagna France Ire) and Ita! ia Hedtrll!!nd Portugal U.K. 
8466 0 93-80 
204 MOROCCO 36 
9 
I 22 1 10 
208 ALGERIA 96 19 38 27 
212 TUNISIA 59 34 17 6 
1' 216 LIBYA 66 16 27 
220 EGYPT 24 1 12 
288 NIGERIA ss 10 5 lS 
382 ZIMBABWE H 
3 2; li 1 2 i lS 390 SOUTH AFRICA 383 
12 
3 2l3 105 
400 USA 2568 16 892 lOS 100 127 287 ll9 SS7 
404 CAHADA ~so 2~ 2 61 12 l3 1 247 6 62 
412 MEXICO 234 2 44 22 19 79 1 67 
448 CUBA 21 ; 19 i 2 484 VENEZUELA 163 93 11 45 
50S BRAZIL 396 1 307 53 1 30 
528 ARGEHTIHA 85 1 a 4 65 7 
12 612 IRAQ 169 12~ 4 1 27 





624 ISRAEL 145 15 2 7 lD 
632 SAUDI ARABIA 64 I a I 4 17 30 
662 PAKISTAN 144 2 43 1 98 
664 lHDIA 351 175 a 51 113 
680 THAILAND .\4 31 4 21 
700 IHDOHESIA 26 3 7 12 
706 SINGAPORE 293 42 11 22a 
720 CHIHA 291 90 
i zi 
14 17a 
725 SOUTH KOREA 160 75 44 11 
732 JAPAH 134 6S 13 5 12 30 
736 TAl WAH 44 a 3 7 2 22 
740 HOHG KOHG 98 38 3 I 4 50 
aoo AUSTRALIA 143 35 10 4 15 75 
ao4 HEW ZEALAND 17 9 a 
lDDD W 0 R L D 36227 1916 189 12059 ~372 3702 212 58~2 3075 106 4750 
!DID lHTRA-EC 20642 Ill! 114 5377 3222 2704 az 3022 2701 71 2017 
IOU EXTRA-EC ISSSS 556 75 6680 1151 99a 131 2821 377 35 2734 
1020 CLASS I 9757 100 61 4724 399 502 131 2055 314 5 1463 
1021 EFTA COUHTR. 5495 44 41 3307 242 2a4 1194 161 3 214 
1030 CLASS 2 3434 285 13 1036 137 379 ~56 
" 
30 1054 
1031 ACPI66l 337 16 2 45 1 a a 17 14 154 
1040 CLASS 3 2396 201 1 920 615 117 307 IS 217 
5466 0 94 PARTS AHD ACCESSORIES FOR I'IACHIHES OF 8462.10 TO a463.9D IEXCL. a466.10 TO 8466.30) 
8466. 94-DD PARTS AHD ACCESSORIES FOR I'IACHIHES OF a462.1D-ID TO 8463.90-90 !EXCL. a466 .10-10 TO a466 .30-DDl 
DOl FRAHCE 7880 3679 5 127a 45a 5 1813 441 201 
002 BELG.-LUXBG. 3122 
1049 
3 993 7 1164 3 373 396 178 
DOl HETHERLAHDS 6194 31 4799 5 39 2 166 102 
004 FR GERMANY 13358 1144 175 
1315 
400 7064 12 1056 3070 435 
005 ITALY 2845 166 1 160 996 14 
1056 
IH 47 
006 UTD. KINGDOM 2731 300 17 494 46 sao 43 392 
103 007 IRELAND 610 346 137 4 5 9 6 
DDS DENMARK 526 IS 245 a 44 llS 7 6S 
009 GREECE 180 2 
i 
53 a 95 5 17 
DID PORTUGAL 178 2 41 so 
2 
64 3 11 
Dll SPAIH 3298 90 23 403 770 1089 zaa 631 
021 CANARY lSLAH 62 
9 4i 55 
60 2 d oza NORWAY 221 4 14 63 IS 
OlD SWEDEN 1044 185 151 221 44 30 317 37 56 
032 FIHLAHD 370 12 5 ao 4 18 183 IS 53 
036 SWITZERLAND 3376 24 17 1914 159 687 359 20 I 15 
038 AUSTRIA 1462 7 au 27 95 369 89 35 
046 MALTA 13 1 
28i 
11 1 
048 YUGOSLAVIA 711 147 216 53 
6 052 TURKEY 461 201 za a7 139 
056 SOVIET UHIOH ~090 23 119 
126 
11 3905 14 18 
05a GERMAN DEM.R 345 24 
zzi 
22 167 4 2 
060 POLAHO 259 19 1 ~ 15 15 7 
062 CZECHOSLOVAK 53 10 63 1 1 a 
064 HUNGARY 147 IS 51 3 73 2 
068 BULGARIA 67 1 49 9 2 6 
204 I'IOROCCO 55 2 1 22 za 
6 205 ALGERIA 159 3 60 34 47 
212 TUNISIA 59 1 1 27 20 1 
216 LIBYA 59 
3 
8 49 1 
220 EGYPT 750 605 91 39 
28a NIGERIA za 1 10 3 9 
322 ZAIRE 63 59 I 1 1 
346 KEHYA 62 1 a 51 
352 ZIMBABWE 14 
!4 
~ 
2 6 54 3 10 390 SOUTH AFRICA 503 526 195 
400 USA 3120 266 1390 147 116 50. 134 547 
404 CANADA 377 2 95 17 155 65 2 36 
412 MEXICO 275 167 Ia 31 57 5 
4<5 CUBA 24 2 20 
2 
2 
"u~z i.Af..l liH1.11JE 35 
li 12 
33 
3 45~ VENEZUELA 124 17 60 
50S BRAZIL 237 185 1 3 27 17 
512 CHILE 25 
4 
11 a 4 2 
525 ARGEHTIHA 63 41 14 ~ 
!4 9a 612 IRAQ ~as 226 106 31 7 
616 lRAH Ill 26 ~0 3 17 IS 6 
624 ISRAEL 57 6 14 22 21 24 
632 SAUDI ARABIA ISO ~ 46 3 76 16 
647 U.A.EMIRATES 36 1 1 1 6 25 
662 PAKISTAN 11 5 2 ,; 5 ~ 664 IHDIA 458 55 94 309 
680 THAILAND 108 12 25 
i 
17 54 
700 IHDOHESIA 17 4 ~ 7 
i 701 MALAYSIA 27 
ID 
~ 5 10 
!6 706 SINGAPORE 72 11 4 5 26 
708 PHILIPPINES 13 7 3 1 I 
720 CHIHA 807 60 557 172 14 
725 SOUTH KOREA ~05 
3 
87 2 4 308 
732 JAPAH 252 127 41 60 13 
736 T AIWAH 1412 au 525 3 62 4 
740 HOHG KOHG 103 
9 
39 7 ~0 14 
SDO AUSTRALIA IS. 62 3 50 54 
804 HEW ZEALAHO 33 19 1 2 9 
1000 W 0 R L D 65345 9004 502 1SD87 a 1824 13077 104 lllll 5395 17 4016 
!DID lHTRA-EC 40916 6794 257 9759 a 1094 10519 Sl sass 4746 13 1787 
IOU EXTRA-EC 24429 2210 246 a329 729 2558 23 H52 650 3 2229 
1020 CLASS I 12431 899 223 5556 405 1540 15 2231 518 2 1042 
1021 EFTA COUHTR. 6477 237 214 3112 238 aH 3 1292 360 I 176 
1030 CLASS 2 6062 1213 16 2124 176 411 a SS4 as 1 1146 
1031 ACPI66l 461 75 2 26 3 Ill a 65 4 1 141 
1040 CLASS 3 5938 u 7 649 145 607 4338 ~9 42 
5467.11 PNEUMATIC TOOLS, ROTARY TYPE FOR WORKl~G IN THE HAND 
a467.11-1D PNEUMATIC TOOLS, ROTARY TYPE, IIETAL WORKING, FOR WORKING IN THE HAHD 
001 FRANCE 54 25 44 14 
002 BELG.-LUXBG. 22 4 
2 
16 1 
003 NETHERLANDS 52 20 2 ID 26 004 FR GERMANY 92 
6 
17 62 
005 ITALY Ill 24 56 25 
006 UTD. KlHGDOM 18 5 12 ; 008 DENMARK 13 5 1 
Oil SPAIN 32 ll 6 a 
030 SWEDEN 37 15 4 15 
032 FIHLAHD 6 3 I 2 
036 SWITZERLAND 36 17 5 12 
osa AUSTRIA 23 13 1 9 
048 YUGOSLAVIA 16 5 2 7 
056 SOVIET UNION 9 2 7 
394 
1989 Vel ue - Valeur-sl 1000 ECU Export 
Destination 
Co~~:b. Ho:::encl eture 
Reporting country - Pays d6clerent 
Nomenclature co1tb. EUR-12 Belg.-lux. Dan mark Deutsch! and Hell as Espagne France Ireland Itolh Heder-1 end Portugal U.K. 
8466.93-8 0 
204 MAROC 541 5 
55 
95 43 295 43 
10 
58 
208 ALGERIE 2252 200 896 35 854 195 7 
212 TUHISIE 522 26 54 50 288 90 7 7 
216 LIBYE 1192 432 84 205 29 441 
220 EGYPTE 1322 11 885 18 5 46 22 333 
288 NIGERIA 997 90 2 358 80 11 453 
382 ZIMBA~"E 504 13 4 19 32 2 434 
390 AFR. DJ SUD 8186 105 1922 163 145 3892 30 1929 
400 ETATS-~HIS 81742 5S8 585 44272 41 1621 3785 1021 6235 1101 i 22520 
404 CANADA 8068 52 88 3896 172 697 28 1882 168 a 1077 
412 :"''EXIQL.E 6308 244 52 4011 358 864 471 20 288 
448 CUBA 796 
9 
14 750 30 2 
484 VEHEZ':cLA 1048 1799 255 285 143 452 10 95 
508 BRESIL 11966 76 22 9633 1020 57 836 19 303 
528 ARGEHTIHE 1214 92 
63 
815 79 131 94 3 
784 612 IRAQ 8921 98 6775 349 61 791 
i 616 IRAH 3167 4 16 2421 12 491 
60 
215 
624 ISRAEL 1925 lOB 12 899 58 82 163 15 528 
632 ARABIE SAOUD 1540 a 42 344 ll 86 396 23 603 
662 PAKISTAN 736 9 I 230 9 274 20 
7i 
193 
664 IHDE 14276 61 17 9365 96 337 1661 17 2661 680 THAILAHDE 623 13 l 222 19 37 191 53 68 
700 IHDDHESIE 1414 630 4 322 26 68 214 
11i 
150 
706 SIHGAPOUR 7094 10 1972 104 40 230 4623 
720 CHIHE 75Q6 211 6 4511 
i 
6 234 29 2509 
728 COREE DU SUD 5583 30 81 4347 69 513 9 526 
7 32 JAPOH 12497 224 191 7482 117 283 285 33 3882 
736 T'AI-WAH 1736 6 38 764 98 326 48 63 393 
740 HOHG-KOHG 1070 20 4 303 38 135 
52 
97 19 454 
800 AUSTRALIE 4670 6 45 1387 94 196 283 12 2595 
804 HOUV .ZELAHDE 753 3 43 13 a 52 1 633 
1000 II 0 H D E 661134 26436 5487 325106 86 30809 55463 2091 86260 28399 7H 100223 
1010 IHTRA·CE 274365 15749 2486 104303 44 12958 31371 973 42778 24201 478 39024 
1011 EXT RA-CE 386762 10687 3000 220804 42 17849 24089 1118 43482 4196 296 61199 
1020 CLASSE I 228638 3048 2330 134503 41 3581 13503 1113 26005 3008 61 41445 
1021 A E L E 100735 1418 1388 69688 1372 5270 13 11862 1597 50 8077 
1030 CLASSE 2 86719 4012 598 47501 3244 5961 5 8223 754 235 16184 
1031 ACP<66 l 4820 286 51 873 27 1230 315 171 21 1846 
1040 CLASSE 3 71404 3627 71 38800 11026 4624 92H 433 3569 
8466.94 PARTIES ET ACCESSO!RES POUR IIACHIHES DES 8462.10 A 8463.90, !HOH REPR. SOUS 8466.10 A 8466.30) 
8466.94-00 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR IIACHIHES DES 8462.10-10 A 8463.90-90, !NOH REPR. so us 8466.10-10 8466.30-00) 
001 FRAHCE 70030 12489 194 20470 
z7 1501 74Di 171 26626 4587 19 3973 002 BELG.-LUXBG. 29699 75 11759 116 103 4452 2814 
6 
2945 
003 PAYS-BAS 24219 4808 202 14084 
45 
94 980 140 1942 
16337 
1963 
004 RF ALLEMAGHE 74718 7958 2025 
13155 
3414 22012 462 15831 14 6620 
005 !TAL IE 25960 2466 74 97 1669 3874 536 
990i 
2231 34 1824 
006 ROYAUME-UHI 31196 2489 360 10226 26 417 2533 501 4687 49 
007 IRLAHDE 4869 1452 5 1525 28 177 
32 
166 92 1424 
008 DAHEMARIC 6720 458 
i 
3435 79 651 1260 242 563 
009 GRECE 3784 29 379 6 168 2326 89 786 
010 PORTUGAL 3841 71 39 1535 
zi 
132 804 802 72 
19 
386 
Oil ESPAGHE 32583 1326 717 6604 
580 
10478 10140 990 2283 







028 NORVEGE 3840 142 1199 28 770 550 
030 SUEDE 15983 1035 2433 5312 338 1042 26 3521 977 1290 
032 F!HLAHDE 6994 163 135 1711 36 511 3171 376 891 
036 SUISSE 30990 774 241 15572 529 5498 5381 1317 1668 
038 AU TRICHE 16933 228 a 10176 81 611 3554 1664 609 
046 MAL TE 645 102 20 1 497 3 
10 
22 
048 YOUGOSLAVIE 18654 3761 49 5931 6630 2092 132 49 
OS2 TURQUIE 7129 2974 9S8 1100 1683 9 405 
OS6 U. R. S. S. 28S98 1068 4402 
537 
1029 21103 477 318 
osa RD.ALLEMANDE 3362 676 313 1761 35 40 
060 POLOGNE 5836 561 41 3786 25 261 520 370 272 
062 TC~ECOSLOVAQ 2455 176 2 1867 71 14S 175 19 
064 HO><GRIE 3710 181 15 2178 57 1229 46 4 
068 BULGARIE 167S 61 9 884 296 279 142 4 
204 MAROC llH 42 167 69 517 514 26 19 
208 ALGERIE SB71 169 2S31 93 1116 1859 a a 12 
212 TUHISIE 1492 47 278 66 541 4S2 a 100 
216 LIBYE 1187 
149 
442 21 3 654 1 66 
220 EGYPTE 4S73 13 1808 39 240 1584 27 713 
288 NIGERIA 1129 30 343 90 217 42 407 
322 ZAIRE 997 8D4 44 35 35 30 49 
346 KENYA 1405 lO 237 4 104 32 991 
382 ZIMBABWE 785 59 1 14 711 
390 AFR. OU SUD 6321 486 
11i 
1653 19 181 
54i 
1378 53 2S45 
400 ETATS-UHIS 58807 5018 22231 680 2783 9414 139S 16S39 
404 CAHAOA 6958 224 17 2811 155 1246 66 1380 129 929 
412 MEXIQUE 8740 18 416S 449 3204 642 66 196 
448 CUBA 993 255 72! 3 14 
't62 ti.'.RT I~:t"=Ur. ~ll 1 ~a 461 5 484 VENEZUELA 3279 3DO 1545 301 246 689 192 
508 BRESIL 6819 360 5226 149 163 580 54 287 
512 CHILI 598 19 207 82 44 155 12 79 
528 ARGENTINE 1148 137 
12i 
394 7 440 164 5 1 
612 IRAQ 7234 283 3179 2020 1030 238 361 
616 IRAN 1299 283 40 2157 203 267 175 169 
624 ISRAEL 2103 89 1 849 345 344 a 460 
632 ARABIE SADUD 4Dl3 72 243 1217 469 1457 20 532 
647 EMIRATS ARAB 600 30 95 
li 
27 97 39 312 
662 PAKISTAN 612 125 16 287 4 169 
664 !HOE S42S 270 1585 20 382 1412 200 1548 
680 THAILAHOE 2077 45 1230 63 109 236 
630 
700 IHDOHESIE 687 30 142 11 257 9 
701 ~ALAYSIA 1485 6 211 86 15l 30 996 
706 SINGAPOUR 3D.~O 240 
4 
705 49 74 215 295 1472 
708 PHILIPPINES 520 1 377 35 26 3 74 
720 CHINE 7230 278 1 2156 1963 2022 
a9 
610 
728 COREE DU SUD 5888 17 29 2947 21 59 286 ~4ll 
732 JAPOH 8087 176 4191 11 746 1557 603 603 
716 T 'AI-WAH 17326 10210 5689 117 aao 28 402 
740 HOHG-KOHG 1S22 lO 54 238 11 91 
9 
514 18 566 
800 AUSTRAL IE 3670 292 5 1138 12 51 735 153 1268 
804 HOUV .ZELANDE 614 16 194 14 59 39 45 267 
I DOD M 0 N D E 653321 658SO 7890 213180 234 13074 86719 2770 153212 42636 202 67534 
1010 INTRA-CE 307622 33S46 3693 83172 219 7455 49086 1948 73453 32141 142 22767 
lOll EXTRA-CE 34S672 32104 4198 130006 14 5618 37633 823 79762 10495 52 44767 
102D CLASSE l 18S829 15391 3566 73330 4 1926 20672 709 35281 i26' 36 27650 
1021 A E L E 74874 2142 3307 34002 3 1029 7914 33 16471 4741 11 5021 
I OlD CLASSE 2 10S721 11912 564 40746 10 2405 12926 114 17194 1987 15 1S848 
lOll ACP!66l 9157 9SO 10 1586 1 98 1768 97 1212 179 15 3241 
104D CLASSE 3 54118 3001 68 15929 1285 4035 1 27287 1244 1268 
8467.11 DUTIL 5 PNEUMATIQUES ROTATIFS, POUR EMPLOI A LA IIAIN 
8467.11-10 OUTILS PNEUIIATIQUES, ROTATIFS, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, POUR EMPLOI LA PlAIN 
00 l FRANCE 3151 22 1327 6 1014 775 




25 2 341 28 
DOl PAYS-BAS 2861 947 53 25 3ai 
1616 
004 RF ALLEMAGHE 63S2 17 
596 17 108 157 
5681 
005 ITA LIE 38~0 3 157 lOll 2036 





011 ESPAGHE 1876 626 179 254 668 
030 SUEDE 1994 16 614 218 179 967 
Ol2 FIHLANDE 523 222 2 31 268 
Ol6 SUISSE 1533 793 31 51 85 566 
Ol& AUT RICHE 1553 1045 10 u5 
33 473 
04& YOUGOSLAVIE 795 594 17 59 
OS6 U .R. S. S. 1264 211 18 14 1021 
395 
1919 Quantlt, • Quantltis• lOGO kg E•port 
Dest t nett on 
Coab. Holtnclature 
Reporting country ... Peys d6clarent 
No•encleturt coab. EUR·12 lolg.·Lux. Denaark Deutschland Hollos Espagna Frence Irolond ltollo Hederlend Portugal U.l. 
a467 .11·10 
D6D POLAND 9 5 3 
064 HUNGARY 11 a 3 
4DD USA 41 2 39 
404 CANADA a 7 
1000 W D R L D 756 16 171 4 37 33 170 31a 
1010 INTRA·EC 455 1 a2 1 3D 29 146 161 
1 D 11 EXTRA·EC 312 15 II 4 7 4 24 159 
1020 CLASS 1 217 14 66 6 3 16 112 
1021 EFTA COUNTR. 117 5 55 3 12 42 
1030 CLASS 2 52 1 a 1 4 33 
1040 CLASS 3 33 15 4 13 
a467 .11·90 PNEUIIATlC TOOLS, ROTARY TYPE, IEXCL. IIETAL WORKING!, FOR WORUNG IN TH! HAND 
DDl FRANCE 133 37 17 
i 
23 4 52 
DIZ BELG.·LUXIG. 66 ; 12 3 42 ' OD3 NETHERLANDS 3D 7 2 1 4 a004 FR GERIIANY 77 2 
4i 
6 10 45 11 
005 ITALY 56 1 I 4 I 5 006 UTD. UNGDOII 31 2 12 1 16 
i DDa DEHIIARl 15 1 10 
i 
2 1 
011 SPAIN 44 7 12 20 1 1 
030 SWEDEN 35 5 I 1 5 5 7 
032 FINLAND 10 4 1 2 2 1 
036 SWITZERLAND 20 10 4 2 I 2 
03a AUSTRIA 10 6 1 2 1 
D4a YUGOSLAVIA 5 2 3 ; 056 SOVIET UNION 10 3 I 
390 SOUTH AFRICA 21 1 16 
li ll 
4 
400 USA 112 21 12 46 
732 JAPAN l9 1 2 13 1 1 
aoo AUSTRALIA 22 6 15 
!DOD W 0 R L D 939 77 10 119 36 112 151 165 197 
IDlD INTRA·EC 521 5I 3 119 12 2a 79 131 16 
lOll EXTRA·EC 415 19 7 70 24 14 69 29 111 
1020 CLASS 1 275 7 6 57 I 47 46 22 11 1021 EFTA COUNTR. aD 5 5 3D a 11 9 10 
1030 CLASS 2 114 12 1 a 15 31 21 5 20 
1031 ACP166l 22 6 2 1 4 1 2 5 
1040 CLASS 3 23 5 5 2 1 10 
1467.19 PNEUIIATlC TOOLS IEXCL. ROTARY TYPE! FOR WORUNG IN THE HAND 
a467 .19-10 CONCRETE PNEUIIAUC VIBRATORS, FOR WORUNG IN THE HAHD 
D 06 UTD. KINGDOII 26 lO 
lDDD W 0 R L D 321 22 12 n 14 15 a4 
1010 INTRA·EC 92 lO 2 21 20 13 11 
1011 EXTRA·EC 230 12 10 70 64 2 66 
1020 CLASS 1 62 6 1 13 23 1 17 
1021 EFTA COUNTR. 29 3 
i 
12 7 I 6 
1030 CLASS 2 163 5 56 40 1 4a 
1031 ACPI66l 76 2 26 33 11 
1467 .19·9D PNEUIIAUC TOOLS IEXCL. ROTARY TYPE AND CONCRETE YURATDRSl 
ODl FRANCE 410 21 3a 2 
li 
234 6 102 
002 BELG.-LUXBG. 200 ; 19 19 12 67 003 NETHERLANDS 260 25 3 29 
24 
191 
004 FR GERIIANY 212 90 
li 
11 54 91 
DDS ITALY a7 2 36 
5; 
1 29 
006 UTD. KINGDOII 141 3 40 35 3 
li ODa DEHIIARl 32 7 10 
i 
4 1 
009 GREECE 33 i 2 2i 23 2 5 D 10 PORTUGAL 94 3 l9 14 1 32 
Dll SPAIN 116 1 i 24 41 75 46 D2a NORWAY 21 2 4 4 3 12 
030 SWEDEN 137 13 27 23 5 22 47 
032 FINLAND 61 16 1 16 
li 
22 3 
036 SWITZERLAND 70 l9 17 l9 
031- AUSTRIA 46 29 7 11 
041 YUGOSLAVIA 17 5 11 








390 SOUTH AFRICA 27 2 
7i 
24 
400 USA 703 64 197 361 
404 CANADA 41 7 1 27 6 
732 JAPAN 21 3 2 2 15 aDD AUSTRALIA 17 10 16 51 
lDDD II 0 R L D 3459 113 37 399 52 503 a75 61 1346 
lDID INTRA-EC 1759 137 1 179 36 169 514 41 604 
lOU EAIRA ·C.C 1702 47 36 220 17 334 291 12 742 
1020 CLASS 1 1264 33 31 la7 4 226 211 5 561 
1021 EFTA COUNTR. 344 32 29 91 1 25 71 4 91 
1030 CLASS 2 391 14 6 11 10 113 72 6 159 
1031 ACPI66l 62 14 4 3 12 11 4 11 
1040 CLASS 3 47 15 4 
' 
1 15 
1467.11 CHAIN SAWS 
a467 .al-01 CHAIN SAWS 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN a467.91·0D 
DDl FRANCE 121 3 115 
004 FR GERIIANY 141 70 66 
Dll SPAIN 72 n 
036 SWITZERLAND 47 46 
031 AUSTRIA 21 15 
041 YUGOSLAVIA 41 41 
401 USA 93 93 
IOD AUSTRALIA 35 35 
!ODD W 0 R L D Ill 3 75 55 652 12 
IDlD INTRA·EC 447 i 72 15 347 7 1 D 11 EXTRA·EC 362 3 40 315 4 
1020 CLASS 1 271 1 6 260 3 
1 021 EFTA COUNTR. a4 1 2 5 74 3 1030 CLASS 2 ID 33 37 1 
1467.19 TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, IIITH SELF-CONTAINED NON·ELECTRIC IIOTOR, IEXCL. CHAIN SAliS l 
a467 .19-0D TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, IIITH SELF-CONTAINED NON-ELECTRIC IIOTOR, IEXCL. CHAIN SAliS l 
DDl FRANCE 541 14 220 4 275 26 3 002 BELG.·LUXIG. u 
li 
21 15 35 2 
003 NETHERLANDS 95 ; 40 2 23 17 2 12 004 FR GERIIANY 137 7 
37 
13 9D 2 
005 ITALY 132 3 u 
ui a 37 006 UTD. UNGDOII 579 21 402 5 23 
007 IRELAND 19 9 
i 
1 5 
DDS DEHIIARl 25 14 ; 2 4 009 GREECE 40 4 2 27 2 
Dll PORTUGAL 51 
' ' 
5 27 4 4 Dll SPAIN 216 2 54 27 122 9 021 NORWAY 21 I 4 1 5 030 SWEDEN 166 19 22 31 I 3 032 FINLAND 49 2 25 16 6 
036 SWITZERLAND 52 1 24 11 3 031 AUSTRIA 57 31 10 4 
041 YUGOSLAVIA 21 15 5 I 060 POLAND 10 6 2 2 064 HUNGARY 12 
' ; ZDI ALGERIA 13 1 
396 
~15P?II•·~·••st_.',L&· .st-.tanz .......... ~e~· .... 
1919 Valuo - Volours• lOGO ECU Export 
Dutlnotlon 
Reporting country - Pays dlcloront 
Caab. Noa1nclature 
Ho•anclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ireland I toll• Nederland Portugal U.K. 
IH7 .11-10 
060 POLOGHE 1046 446 5 121 72 395 





400 ETATS-UHIS 2506 195 11 2140 
404 CANADA 621 5 62 52 502 
lOGO 
" 0 H D E 39515 303 303 11447 120 995 3 132 4430 14 21063 1010 INTRA-CE 21310 262 33 5172 39 551 3 451 3441 1 11350 
lOll EXTRA-CE 11194 41 270 6275 10 443 374 919 4 9713 
1020 CLASSE 1 11341 29 224 4069 4 327 207 421 6060 
1021 A E L E 6122 
12 
65 29" 1 250 51 361 2435 
1030 CLASSE 2 2966 
" 
777 57 11 21 179 1716 
1040 CLASSE 3 3115 2 1421 11 36 146 311 1167 
1467.11-90 OUTILS PNEU"ATIQUES, ROTATIFS, IAUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUXl, POUR EHPLOI A LA miN 
101 FRANCE 4159 391 67 1903 14 
140 
904 250 630 




64 717 107 
003 PAYS-US 1509 62 621 72 111 136i 4 
311 
004 RF ALLEHAGHE 3507 71 155 
2S64 
34 611 199 300 
005 ITALIE 3454 26 13 a S67 267 
114 162 
006 ROYAUME-UHI 2651 232 32 172 102 507 646 27 0 01 DAH EHARK 530 I 
7 
440 7 24 24 2 011 ESPAGHE 1254 71 742 
36 
56 294 50 33 
m ~~~~HDE 1114 47 223 151 49 236 227 14 201 596 I 36 250 1 33 II 159 21 
036 SUISSE 1213 3 16 740 u 231 170 49 61 
031 AUTRICHE 763 5 579 2 54 71 41 4 
041 YOUGOSLAVIE 676 2 341 2 241 16 4 3oi os6 u.R.s.s. 930 Ii 513 12 11 
21 
390 AFR. DU SUD 551 
3i 
94 ; 312 15 19, 119 400 ETATS-UHIS 4932 27 2616 503 316 1163 
732 JAPOH 656 141 2 167 a 119 79 15 135 
IOD AUSTRALIE 121 10 91 44 179 5 6 493 
1000 " 0 N D E 31741 1679 916 15694 41 766 5491 4775 4111 21 5170 
1010 INTRA-CE 19176 1125 406 1144 
zi 
346 2126 2119 3257 6 1647 
1011 EXTRA-CE 11131 553 510 7550 420 3362 1943 932 22 3S23 
1020 CLASSE 1 13301 240 424 6061 7 119 1771 1211 727 14 2650 
1021 A E L E 4911 5I 370 2523 5I 402 612 503 14 441 
1030 CLASSE 2 3700 313 16 603 212 1262 641 106 I 462 
1031 ACPUil 651 126 3 63 1; 
30 112 95 65 a 149 
1040 CLASSE 3 1130 179 20 322 u 91 411 
1467.19 GUTILS PHEUHATIQUES, AUTRES QUE ROTATIFS, POUR EHPLOI A LA miN 
1467.19-10 VURATEURS A IETON PNEU"ATIQUES, POUR EHPLOI A LA miN 
006 ROYAU"E-UHI 541 121 244 101 53 
lODD " 0 N D E 5574 114 52 124 111 1766 4 131 224 4 1567 
1011 INTRA-CE 2006 14 21 420 29 677 4 279 174 311 
1011 EXTRA-CE 3567 100 31 403 159 1019 552 50 1179 
1020 CLASSE 1 1147 9 21 194 21 256 217 1D 349 




217 79 1D 135 
1030 CLASSE 2 2371 91 194 132 253 40 126 
1031 ACPC66l 111 91 67 240 137 21 251 
1467.19-90 OUTILS PHEUI'IATIQUES, <AUTRES QUE ROTATIFSl, <SAUF VURATEURS A !ETOHl, POUR EHPLOI A LA I'IAIN 
001 FRANCE 6551 654 3D 2474 31 
322 
2014 131 1147 




Ill 341 115 
003 PAYS-US 4101 1 2297 123 111 217 
642 
004 RF ALLEHAGHE 7441 2521 u 
121; 
124 314 2156 2026 







006 ROYAUIIE-UHI 4117 174 2420 31 616 55 23i 001 DANEHARK 1331 304 690 14 I 73 12 4 
009 GRECE 729 I 17 10 9 470 31 107 
010 PORTUGAL 1114 51 171 314 146 602 12 581 
011 ESPAGNE 5319 40 
27 
1919 716 1962 11 664 
021 NORVEGE 1076 lot 462 31 117 12 310 
030 SUEDE 3799 52S 215 1810 71 310 19 777 
032 FINLANDE 2570 733 12 1223 11 460 61 70 
036 SUISSE 2117 15 5 1717 271 379 15 407 
031 AUTRICHE 2506 7 1 2015 15 111 1; 
212 
041 YOUGOSLAVIE 1052 665 112 247 13 
060 POLOGNE 570 407 i a 71 77 062 TCHECOSLOVAQ 651 624 10 1 li 31 390 AFR. DU SUD 562 
42 
ZIG 29 42 190 
400 ETATS-UNIS 14114 3S99 15 2459 2531 5521 
404 CANADA 1210 634 21 462 1; 
163 
732 JAPON 1211 366 57 
15 14 729 
100 AUSTRALIE 1411 731 54 162 1 475 
1GOG " 0 N D E 11012 S660 507 29430 26 1019 1035 a 17291 1272 21 17729 
1010 IHTRA-CE 31133 4035 65 12731 7 636 3040 3 10463 935 5 6906 
1011 EXTRA-CE 42176 162S 442 166!2 19 383 4993 5 6154 337 !!3 1.,.,, 
1020 CLASSE 1 33512 1437 323 14026 2 97 3126 5 5211 151 9134 
1021 A E L E 12926 1381 260 7426 li 
12 416 5 1452 101 
zi 
1159 
1030 CLASSE 2 6251 117 119 1179 197 1723 1162 107 1531 
1031 ACP(66) 910 167 63 137 12 279 119 11 23 162 
1040 CLASSE 3 2409 1417 19 144 460 79 150 
1467.11 TRONCOHNEUSES A CHAINEA "OTEUR, AUTRE QU'ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EHPLOI A LA miN 
1467 .11-0D TRONCOHHEUSES A CHAINE A IIOTEUR <AUTRE QU'ELECTRIQUE INCORPOREl, POUR EHPLOI A LA I'IAIN 
D • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 1467.91-00 
001 FRANCE 2694 16 as 10i 
2521 52 13 
00\ RF ALLEmGNE 1466 473 165 24 
011 ESPAGNE 1511 219 1292 li 036 SUISSE 753 
li 
11 724 
031 AUTRICHE 507 112 215 3D 
041 YOUGOSLAVIE 1324 1324 
4DD ETATS-UNU 2175 217S 
IOD AUSTRALIE 711 706 
10DD " 0 N D E 15639 292 33 626 1216 12915 276 34 105 
1010 INTRA-CE 7571 116 5 559 373 6291 111 3 42 
1011 EX TRA-CE 1063 176 29 61 912 6617 95 31 64 
1020 CLASSE 1 5931 lD 22 5 231 5573 63 33 
1021 A E L E 1531 10 22 6i 
199 1203 63 
3i 
33 
1030 CLASSE 2 1146 166 665 151 32 31 
1467.19 OUTILS A "OTEUR,AUTRE QU'ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EHPLOI A LA "AIN, SAUF TRONCOHNEUSES A CHAINE 
1467.19-00 OUTILS A "OTEUR !AUTRE QU' ELECTRIQUE INCORPOREl, POUR EHPLOI A LA miN, <SAUF TRONCOHNEUSES A CHAIHEl 
001 FRAHCE 12034 17 2; 
5941 54 
u7 4 
5014 796 65 
002 BELG.-LUX!O. 1775 
11; 
797 1 241 499 67 
DD3 PAYS-BAS 2661 17 1305 5 14 476 265 10 
596 
004 RF ALLEmGHE 2429 63 164 
azi 
17 254 1513 73 
ODS ITALIE 2585 5 113 19 714 36 117; 
93 6 744 
006 ROYAUME-UNI 16011 49 462 12303 34 113 1205 125 007 IRLANDE 736 29 262 3 i 
31 279 




70 27 95 
DDt GRECE 724 96 43 414 43 3 
OlD PORTUGAL 128 1 164 17 53 441 75 u3 011 ESPAGNE 4217 4 1417 i 323 1957 329 028 NORVEGE 724 29 240 74 151 5D 251 030 SUEDE 2155 756 666 15 934 373 36 
032 FINLANDE 1150 45 637 7 219 239 3 




118 437 142 31 
031 AUTRICHE 1719 u 1341 11 135 129 
041 YOUGOSLAVIE 1151 454 2 60 211 417 
DID POLOGNE 530 265 i 
190 74 u; 064 HOHGRIE 513 395 66 17; 201 ALGERIE 556 42 331 4 
397 
1989 Quantity - Quant it6s' 1000 kg Export 
Destinetion 
Report lng 
Cocb. Hol!!enc:l etur • 
countr!l - Pays d6ch:rent 
Nomenclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It olio Nederle'"'d Portugal U.K. 
8467.89-00 
390 SOUTH AFRICA 28 11 1 
26 
15 3 
400 USA 508 405 16 ~8 12 
404 CAHADA 143 130 3 3 1 2 
412 MEXICO 44 1 5 
17 
38 
7 504 PERU 27 3 
706 SINGAPORE 76 14 
2' 
1 57 
732 JAPAH 88 47 5 12 
BOD AUSTRALIA 70 48 10 9 
1000 W 0 R L D 3748 55 144 1692 94 239 975 415 122 
1010 IHTRA-EC 1918 41 37 814 21 102 692 13l 67 
lOll EXTRA-EC 1833 14 lOB 879 73 137 283 212 55 
1020 CLASS I 1235 97 786 47 20 140 115 30 
1021 EFTA COUHTR. 347 
!4 
95 117 I 15 86 24 
' 1030 CLASS 2 552 
' 
69 25 114 137 161 22 
1031 ACPt66l 70 14 I 7 1 12 11 22 1 
1040 CLASS 3 44 I 24 I 3 6 5 3 
8467.91 PARTS OF CHAIH SAWS 
8467.91-00 PARTS OF CHAIH SAWS 
D ' IHCL. 8467.81-001 SUPPLYIIEHTARY UHITS COHFIDEHTIAL 
001 FRAHCE 604 509 11 78 
002 BELG.-LUXBG. 85 i 77 i 003 HETHERLAHDS 75 73 i 004 FR GERIIAHY 54 3 
u2 
27 
005 ITALY 185 24 za 
006 UTD. KIHGDOI\ 124 121 
z; 007 IRELAHD 47 18 
008 DEHMARK 36 36 i 009 GREECE 40 39 
DID PORTUGAL 61 58 2 
Oil SPAIN 173 155 13 
028 NORWAY 38 38 
030 SWEDEH 190 110 6 7 
032 FIHLAND 135 135 
036 SWITZERLAND 103 95 
038 AUSTRIA 169 168 
048 YUGOSLAVIA 273 269 
052 TURKEY 39 35 
060 POLAND 19 18 
062 CZECHOSLOVAK 43 43 
064 HUH GARY 98 97 
268 LIBERIA 21 21 
272 IVORY COAST 24 24 
276 GHANA 13 13 
390 SOUTH AFRICA 39 37 
400 USA 1637 1628 
404 CANADA 170 170 
480 COLOMBIA 27 27 
484 VENEZUELA 21 21 
512 CHILE 26 26 
616 IRAN 83 83 
700 INDONESIA 275 275 
701 MALAYSIA 97 95 
706 SINGAPORE 297 292 
708 PHILIPPINES 55 55 
732 JAPAN 160 !59 
aoo AUSTRALIA 192 184 
804 HEW ZEALAHO 47 46 
!ODD W 0 R L D 6061 29 5655 15 92 90 !55 
1010 IHTRA-EC 1484 28 1218 6 55 22 139 
1011 EXTRA-EC 4576 I 4437 9 36 68 16 
1020 CLASS I 3193 3075 2 25 u 14 
1021 EFTA COUHTR. 637 546 2 9 u 3 
1030 CLASS 2 1208 1189 7 10 2 
1031 ACP(66l 147 141 5 I 
1040 CLASS 3 175 174 
8467.92 PARTS OF PNEUMATIC TOOLS 
8467.92-DD PARTS OF PNEUMATIC TOOLS 
DOl FRAHCE 90 12 15 ti 6 55 002 8ELG.-LUXBG. 44 
i 
9 6 10 
003 NETHERLANDS 76 18 3 4 ti 48 004 FR GERIIAHY 109 16 ; 38 13 28 005 ITALY 96 15 
I; 
3 73 
006 UTD. KINGDOM 104 51 29 4 
4i 007 IRELAND 44 
i i 7 I 008 DENMARK 15 3 
DID PORTUGAL 19 1 1 5 5 
Oil SPAIN 47 
12 
6 9 10 20 
0.10 SWE"tH 74 5 3 4 41 
032 FINLAHD 14 3 2 a 
036 SWITZERLAND 90 62 13 12 
038 AUSTRIA 21 16 1 3 
048 YUGOSLAVIA 3 2 2 060 POLAHD 6 2 2 064 HUNGARY 11 a 
i 
I 
390 SOUTH AFRICA 93 1 
16 
2 87 
400 USA 369 14 21 27 290 
404 CAHADA 15 5 1 
' 732 JAPAH 18 1 15 
740 HDHG KOHG 34 33 
aoo AUSTRALIA 34 30 
!DOD W 0 R l D 1630 50 16 239 31 192 117 52 932 
!DID IHTRA-EC 656 36 2 107 7 112 66 32 293 
1011 EXTRA-EC 976 14 14 132 24 80 51 21 640 
1020 CLASS 1 758 a 14 Ill 18 47 38 6 516 
1021 EFTA COUHTR. zoa 7 13 86 1 20 5 5 71 
1030 CLASS 2 186 7 a 6 31 10 4 120 
1031 ACP ( 66 l 22 5 3 6 I li 7 1040 CLASS 3 33 13 3 2 4 
8467.99 PARTS OF TOOLS FOR WORKIHG IH THE HAND, WITH SELF-COHTAINED NON-ELECTRIC IIOTOR, <EXCL. CHAIH SAWS l 
8467.99-0 0 PARTS OF TOOLS FOR WDRKIHG IN THE HAND, WITH SElF-CONTAINED NOH-ELECTRIC MOTOR, <EXCL. CHAIH SAWS! 
DOl FRANCE 203 2B 21 6 97 29 2a 002 BELG.·LUXBG. liZ 
3l 
5 za 61 12 
003 NETHERLANDS 104 12 11 36 12 
004 FR GERMAHY 221 2 ti 9 114 30 55 005 ITALY 134 7 
32 
7 109 
006 UTD. KINGDOM 77 2B 6 5 
si 007 IRELAND 58 3 
6; 
2 
009 GREECE 70 I 
' 
DID PORTUGAL 62 I 46 
011 SPAIH 86 5 60 14 
030 SWEDEH 37 19 12 3 
036 SWITZERLAND 33 15 12 4 
038 AUSTRIA 25 a 10 I 
048 YUGOSLAVIA 23 1 22 
060 POLAHD 31 2 
i 
26 
204 MOROCCO 20 
4i 
12 
6t 400 USA 413 18 282 
404 CANADA 48 17 2B 2 
484 VENEZUELA 107 
ID 
107 
504 PERU 11 I 
aoo AUSTRALIA 94 79 
1000 W 0 R L D 2517 84 13 244 45 103 1318 151 553 
!DID IHTRA·EC 1157 67 5 92 u 42 496 139 293 
lOll EXTRA·EC 1360 u 7 151 28 61 822 12 260 
. 398 
1989 Value - Velours • 1000 ECU Export 
Destination 
Comb. Homancl ature 
Roport lng country - Pays d6claront 
Nomenclature cosb. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutsch! end Hollos Espegna France Irolond Ita! Ia Hodorlond Portugal U.K. 
a467 .a9-0D 
390 AFR. DU SUD 691 
50 
359 7 a 216 101 
400 ETATS-UNIS !39a2 11726 115 4i 5a2 a96 572 
404 CANADA 3605 3 3234 26 52 33 5 252 
412 MEXlQUE 965 31 67 6 au 
504 PERDU 695 2 5a4 a4 2s 
706 SIHGAPO'R 961 3a5 46 27a 24a 
732 JAPON 2268 !54 a 152 34 40 471 22 
aoo AUSTRALIE 1971 !3a4 4 11 2a4 25a 3D 
!ODD M 0 N D E a9947 669 1991 49117 1020 5372 40 18555 862a 35 4519 
1010 INTRA-CE 44642 421 794 23477 272 1800 40 12262 3611 15 1950 
1011 EXTRA-C E 45294 247 1197 25640 747 3573 62a3 5017 20 2569 
1020 CLASSE I 32344 I 9a4 22690 369 50! 32Da 3259 1332 
1021 A E L E ao71 I 915 3635 19 2aa 1933 959 321 
1030 CLASSE 2 10931 244 202 1955 349 2927 2622 1504 li 1109 
1031 ACP (66 l 1444 242 23 222 12 301 227 323 18 76 
1040 CLASSE 3 2016 1 11 995 29 144 453 254 1 12a 
8467.91 PARTIES DE TRONCONNEUSES CHAINE 
a467.91-DD PARTIES DE TRONCONNEUSE5 A CHAINE 
D ' INCL. 8467 .81-00J UNITES SUPPLEMENTAIRES CONFIDENTIELLES 
ODI FRANCE !a373 14 16440 11 
10 
223 115 1570 
002 BELG.-LUXBG. 2277 2153 17 97 







004 RF All EMAGNE 1270 67 125 380 16 
005 ITA LIE 4510 292 4003 19 
29 
12 184 
006 ROYAUME-UNI 39a7 3a73 76 725 007 IRLAHDE 1320 sa a 3 4 
ooa DANEMARK loa1 1064 10 4 3 
009 GRECE 306 1246 60 
li 010 PORTUGAL 1707 1643 49 
011 ESPAGNE 4a23 4557 40 162 15 49 





si 030 SUEDE 2709 1854 
i 
685 
032 FINLAN:JE 4332 4331 
036 SUISSE 3400 32aa 102 
038 AUTRICHE 5587 5562 16 
048 YOUGOSLAVIE 9236 9069 162 
052 TURQUIE 1053 983 70 
060 PDLOG~E 723 626 97 
062 TCHECDSLOVAQ 1409 1409 
21 064 HONGRI E 3016 2989 
268 LIBERIA 515 515 
272 CDTE IVOIRE 537 537 
i 276 GHANA 519 511 
6 390 AFR. DU SUD 1163 1081 
14 
76 
400 ETATS-UNIS 36544 3623a 240 36 
404 CANADA 5277 5260 a 3 
480 COLOMBIE 607 606 
484 VENEZUELA 553 553 
512 CHILI 832 a23 
616 IRAN 1788 1788 
700 INDONESIE 5811 5811 
44 701 MALAYSIA 2536 2492 
706 SINGAPOUR 6440 6344 96 
708 PHILIPPINES 1331 1331 
24 !6 732 JAPDN 6068 602a 
8DO AUSTRALIE 5946 5296 53 597 
ao4 HOUV. ZELANDE 149a 1494 4 
!OOOMDNDE 161096 417 100 15290a 78 346 592 2062 1108 3480 
1010 INTRA-CE 42725 403 
100 
37595 68 195 578 942 377 2565 
1011 EXTRA-CE 118371 14 115313 10 150 14 1121 731 915 
1020 CLASSE 1 83810 5 100 81458 1 45 14 690 711 786 
l02!AELE 16978 100 15982 1 23 120 699 53 
1030 CLASSE 2 2a&8o 28336 9 105 270 19 129 
1031 ACP166l 4189 4072 4 63 5 34 
1040 CLASSE 3 5679 5518 161 
8467.92 PARTIES D'OUTILS PNEUMATIQUES 
8467. 92-DO PARTIES D'DUTILS PNEUMATIQUES 
001 FRANCE 5206 232 6 1287 
284 
242 81 3358 
002 BELG.-LUXBG. 2165 
163 
3 1265 141 333 138 





004 RF ALLEMAGHE 3500 222 30 
609 
1642 315 836 
ODS ITALIE 3024 33 
9i 
5 421 106 1846 
DD6 ROYAUME-UNI 3086 15 1498 50 659 630 138 1060 007 IRLANDE 1108 
:i 2 20 2 5 10 11 ooa DANEMARK 575 314 sa 65 14 120 
010 PORTUGAL 541 35 52 63 39 139 23 181 
011 ESPAGNE 1879 14 
22i 
530 353 206 79 697 
03! suer.e 2~57 1!4 623 199 94 89 1 o•3 
032 FINLANDE 653 
10 
6 276 17 20 12 45 294 036 SUISSE 2296 1564 181 31 13 450 
03a AUTRICHE 1211 2 968 17 7 60 150 
048 YDUGOSLAVIE 779 392 63 257 34 33 
060 PDLOGNE 560 221 60 
145 
93 186 
064 HONGRIE 699 
i 
420 25 1 107 





400 ETA TS-UNIS 10052 22 1456 508 1189 6717 
404 CANADA 718 
5i 
415 10 45 247 
732 JAPON 980 18a 121 4 609 
740 HONG-KONG 712 7 ; 9 5 655 SOD AUSTRALIE 1137 158 5 67 891 
!ODD M 0 N D E 54498 1129 490 14589 5 539 6057 4396 2185 14 25093 
1010 IHTRA-CE 23988 715 148 6446 2 256 3645 1967 1139 9 9660 
1011 EXTRA-CE 30455 414 342 8143 2 282 2411 2407 1046 5 15433 
1020 CLASSE I 22337 253 255 6477 2 175 1244 1991 382 5 11490 
1021 A E L E 7115 19a 257 3627 2 21 433 174 215 5 2153 
1030 CLASSE 2 6226 131 27 755 1 107 1012 263 408 3519 
1031 ACP(66) 753 loa 
z6 
150 7 173 64 64 217 
1040 CLASSE 3 1921 906 1 154 153 256 425 
5467.99 PARTIES D'DUTILS A I'IOTEUR, AUTRE QU' ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLDI LA MAIN, SAUF DE TRONCOHNEUSES CHAINE 
5467. 99·00 PARTIES D'OUTILS A MOTEUR !AUTRE QU'ELECTRIQUE INCORPOREI, PDUR EMPLOI LA MAIN, ISAUF DE TRONCDNNEUSES A CHAINEI 
ODI FRANCE 3375 302 7 675 
ai 
1506 245 631 
DDZ BELG.-LUXBG. 1351 
zz7 
19 206 446 365 227 







004 RF ALLEMAGNE 3722 125 54 
216 
185 1767 a26 





006 ROYAUME-UNI 2049 52 753 31 65 a36 17a 475 007 1RLANDE 559 17 68 1 7 21 





DID PORTUGAL 733 
44 i za 473 
46 
011 ESPAGNE 1497 291 40 1013 33 74 
030 SUEDE 651 a 39 257 47 160 72 68 
036 SUISSE a69 14 2 343 65 322 u 104 
03a AUTRICHE 663 127 1 332 27 157 10 9 
048 YOUGDSLAVIE 572 1 62 32 477 !9 4i 060 POLOGNE 501 56 
50 360 
378 





400 ETATS·UHIS 5625 1067 Zl 24 3001 1412 
404 CANADA 719 2 304 5 u 303 42 50 
4a4 VENEZUELA 571 2 3 
670 
566 
56 504 PERDU 749 
5i 
3 20 
aoo AUSTRAL IE 1204 129 a17 159 
IDDO ~ D N D E 40106 1281 275 6512 557 2aaa 113 17780 2032 8595 
I DID INTRA·CE 19273 a39 119 2557 308 67a 93 a100 1627 4921 
lOll EXTRA·CE 20533 442 156 3996 249 2210 Zl 9680 405 3674 
399 
1919 Quant lty • Quant ltb • 1001 kg !•port 
Destination 
Coab. Hoaenclatur 1 
Reporting country - Pays d6clo•ont 
Ho•encletur • coab. EUR•12 lolg.·Lua. Deneark Deutschland Hollos Espagna France Ira land Ito11o He dar land Portugd U.K. 
1467.99-00 
1020 CLASS 1 847 7 7 117 11 4 415 201 
1021 EFTA COUHTR. 11a 6 s 41 2 41 16 
1030 CLASS 2 442 11 29 57 276 57 
1031 ACP!66l 63 9 11 11 26 6 
1040 CLASS S 71 6 61 s 
1461.10 HAND HELD BLOW PIPES 
8461.11·00 HAND·HELD BLOW PIPES 
001 FRAHCE 57 51 
10 
4 
002 BELG.·LUXBG. 62 22 21 
013 NETHERLANDS 59 49 1 4 
015 ITALY 15 11 s 
006 UTD. KINGDOII 5I 26 29 
011 SPAIN 23 15 2 ; OSO SWEDEN 2Z 14 
Oll AUSTRIA S6 36 
4i 400 USA 4S 2 
1000 W 0 R L D 144 17 330 S6 127 141 19 166 
1010 INTRA-EC 339 
17 
us s 56 48 17 24 
1111 EXTRA-EC 504 144 3l 71 92 2 14S 
1021 CLASS 1 166 16 az 4 53 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 95 16 66 
si 
1 5 1 6 
1030 CLASS 2 S21 1 50 67 l9 1 12a 
1031 ACP(661 49 2 29 2 14 
1461.20 OTHER GAS-OPERATED IIACHINERY AND APPARATUS 
1461.20-00 GAS-OPERATED IIACHINERY AND APPARATUS, FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING, <OTHER THAN THOSE OF HEADING N 15.151, !EXCL. 
HAND-HELD BLOW PIPESII GAS-OPERATED SURFACE T~PERING MCHINES AND APPLIANCES 
DOl FRANCE 246 59 140 
1l 
29 11 





17 003 NETHERLANDS 100 66 
10 ' ll 004 FR GEMANY 67 s 
11i 
u zs 
' Dl5 ITALY 190 41 ; 1i za s 006 UTD. KINGDOII 157 ,. 12 31 i DOl DENI'IARK 41 37 
4 
2 
110 PORTUGAL 2B 1Z s 
011 SPAIN 106 57 u 11 
021 NORWAY 43 31 a 
OlD SWEDEN ., 73 7 
032 FINLAND B7 67 13 
OS6 SWITZERLAND 47 41 1i Ill AUSTRIA 94 76 
056 SOVIET UNION 1SO 130 
060 POLAND 4S 43 
062 CZECHOSLOVAK 2a za 
064 HUNGARY 12 12 
061 BULGARIA 31 31 
zi 216 LIBYA 27 
' z4 220 EGYPT ZB 4 13i s; 400 USA U1 12 2 
612 IRAQ zs 17 6 
664 INDIA 91 ,. 
21i 701 IIALAYSIA 21a s 
720 CHINA S4 31 
72B SOUTH KOREA 31 26 
740 HONG KONG 20 u 
10DO W 0 R L D 26SS 61 1494 11 214 144 us 4Da 2 125 
1010 INTRA·EC 1135 66 649 15 129 6 a1 139 1 49 
10 11 EXTRA-EC 1519 z au 4 75 ua liZ 269 1 76 
1020 CLASS 1 609 335 16 136 46 55 u 
1021 EFTA COUNTR. 354 i 216 i 12 1 I S9 ' 10SO CLASS 2 629 235 
" 
z 56 214 56 
1040 CLASS S 211 276 2 1 
1461.aO IIACHINERY AND APPARATUS FOR SOLDERING, BRAZING 01 WELDING !EXCL. THOSE OF 15151 
a461.aO·OO IIACHINERY AND APPARATUS, FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING , !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 15.151, <EXCL. 1461.11-00 
AND a461. 20•0 Ol 
001 FRANCE 114 15 ll 
zi 
47 s 11 
002 BELG.·LUXBG. 111 
24 
3l 12 3l 21 
003 NETHERLANDS 79 i 17 ti 9 6 44 u 004 FR GEMANY 217 31 sz 15 57 39 015 ITALY 142 u 
21 
11 14 
0 06 UTD. KINGDOII 42 
' 
1 1 
,; 007 IRELAND 91 i 1 2i 1i 2 011 SPAIN 48 1 4 
OSO SWEDEN 52 s 1 13 27 
Ol6 SWI IZERLAND 56 2 I so 
1i OSa AUSTRIA 95 46 
i 
39 
i 400 USA 10S 2 a2 11 
404 CANADA 4S 22 5 12 
7DO INDONESIA 6 5 
si 1i 706 SINGAPORE 46 
1; 
2 
720 CHINA 25 6 
73Z JAPAN 45 45 
1000 W 0 R L D 2201 
" 
13 SIZ 157 422 2 us 121 
' 
S45 
1010 INTRA-EC 1021 74 4 164 119 151 2 206 111 
4 
217 
1011 EXTRA-EC 1UO 25 9 221 31 Z7Z 447 19 13a 
102D CLASS I 495 16 6 14D s Z1 217 u ., 




z 16 5 
4 
41 
10SO CLASS 2 622 7 s 59 241 221 z 41 
1031 ACP!66l 27D 
' 
s S9 167 za 1 2 25 
1040 CLASS S 64 z so s 20 4 1 
a461. 90 PARTS OF MCHINERY AND APPARATUS OF a461.10 TO 8461.10 !EXCL. 1461.10 AND 1461.201 
1461.90·00 PARTS OF IIACHINERf AND APPARATUS OF 1461.10·00 TO 1461.10·10 
001 FRANCE U1 2 52 
9l 
10 1 4S 
002 BELG.-LUXBG. 16B 
14 
1 4Z 16 u s 
Oil NETHERLANDS 169 4 70 
•i z .. 1i 11 0 D4 FR OEMANY 191 5 zs 
zi 
27 i u 2S 015 ITALY 55 1 4 1 21 
s6 
s 4 
006 UTD. UNODOII 129 24 S6 6 22 4 
14 001 DENIIARK ss 
4 
13 4 4 
011 SPAIN 7D 17 40 1 4 
021 NORWAY Z1 1 15 1i 5 OlD SWEDEN 70 11 14 33 
032 FINLAND 43 7 22 12 
10 DS6 SWITZERLAND sa 16 5 
D31 AUSTRIA 47 31 14 1 
041 YUGOSLAVIA 14 5 7 
D60 POLAND 22 9 I 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 
061 BULGARIA 7 6 
201 ALGERIA 19 10 i 6 590 SOUTH AFRICA 16 ; I 1l 4DO USA 111 7 25 41 
706 SINGAPORE 40 6 s 31 
720 CHINA S1 31 
7i 100 AUSTRALIA 12 
1000 W 0 R L D 2292 49 90 5az 191 413 S6 616 7a 2 524 
1010 INTRA-EC 1076 20 61 251 110 151 zs 216 41 1 12a 
1011 EXTRA·EC 1214 21 29 245 90 245 1S JSO 36 1 196 
1020 CLASS 1 542 s 27 121 4 sa 1S Ul 29 119 
1021 EFTA COUNTR. 221 s 19 
" 
s s 44 1 49 
1030 CLASS 2 596 26 s 
" 
u 211 us 7 77 
400 
1919 Valua • Valours• 1000 ECU Export 
Duttnatton 
Raport tng country - Pays d'clarant 
Co•b. Ho•ancletura 
Ho•enclatura co•b. EUR·12 lolg.·Lux. Danaark Dautschland Hallas Espagna France Ireland Ital ta Hadorlond Portugal U.K. 
1467.99-01 
1020 CLASSE 1 11939 156 131 2719 46 251 13 5105 306 nn 
1021 A E L E 2139 151 51 1105 s 142 
i 
749 175 451 
1030 CLASSE 2 7711 215 11 914 203 1945 SOil 5I 1131 
1031 ACPI661 1146 227 1 153 1 271 3 210 15 117 
1040 CLASSE 3 1116 2 221 16 795 42 110 
1461.10 CHALUIIEAUX A IIAIH 
1461.10·00 CHALUIIEAUX A IIAIH 





002 IELG.·LUXBO. 1347 
11i 
167 114 6 
003 PAYS-lAS 1401 1237 19 16 19 





006 RDYAUIIE-UHI "6 412 29 5 2i 011 ESPAGHE 517 531 51 112 2 
030 SUEDE 171 654 
4 
70 13 154 
031 AUTRICHE 779 772 2 1 
400 ETATS-UHU 517 14 a 411 
1000 II D H D E 14462 171 351 1390 444 1621 a 2116 354 24 976 
1010 IHTRA-CE 6553 137 14 4460 51 764 a 600 297 
24 
202 
1011 EXTRA-CE 7929 54 344 3931 595 157 1515 57 774 
1020 CLASSE 1 • 4142 1 321 2651 9 125 611 sa 515 




25 121 26 
24 
111 
1050 CLASSE 2 SSS4 16 945 729 127 17 570 
1031 ACP1661 507 29 59 177 9 1 24 201 
1461.20 IIACHIHES ET APPAREILS AUX OAZ, POUR LE IRASAGE DU LE SDUDAGE, AUTRE! QUE CEUX DU H 1515, SAUF CHALUIIEAUX A IIAIHI 
IIACHIHES ET APPAREILS AUX OAZ POUR LA TREIIPE SUPERFICIELLE 
1461. 20·00 IIACHIHES ET APPAREILS AUX OAZ, POUR LE IRASAGE DU LE SDUDAOE, IAUTRES QUE CEUX DU H 15.151, UAUF CHALUIIEAUX A IIAIHII 
IIACHIHES ET APPAREILS AUX OAZ POUR LA TREl'IPE SUPERFICIELLE 
001 FRANCE 5409 162 4464 54 
31; 
17 409 269 34 
002 IELO.-LUXIO. 2905 
2i 
2033 4 5 
ai 
544 4 





004 RF ALLEl'IAGHE 1591 54 
2974 
254 513 4 221 005 ITALIE 4662 6 925 
,; 217 690 65 006 ROYAUIIE-UHI 4ll9 13 2755 265 701 
42 001 DAHEIIARK 1406 1267 5 
1i 110 
92 
0 It PORTUGAL 570 295 11 
" 1i 
7 




32 262 13 
021 HDRYEGE 1503 1197 7 244 25 
030 SUEDE 2569 1 2179 10 30 171 171 
032 FIHLAHDE 2625 2159 143 12 
5i 
301 3 
036 SUISSE 1539 1410 55 14 3 4 
051 AUTRICHE 2490 2210 32 41 193 13 
056 u.R.s.s. 3131 sa sa 
060 POLOGHE 1960 1960 
062 TCHECDSLDYAQ 1160 1160 
064 HDHGRIE 513 513 
061 IULGARI E 1369 1369 544 216 LIIYE 659 
" 560 220 EGYPTE 615 125 4116 ui IS 400 ETATS-UHU 4936 2 414 5I 612 IRAQ 189 711 
i 
169 
664 IHDE 2519 2501 
ui 
10 
701 IIALAYSIA 607 51 40 33 
720 CHIME 1692 1371 
4i 
321 
721 COREE DU SUD 1005 953 
22 74 D HDHO·KOHO 501 470 
1000 II D H D E 65122 313 97 44916 229 4161 4937 2901 4655 34 2104 
1010 IHTRA-CE 26432 257 
,; 17691 101 2189 145 1540 3069 22 705 1011 EXTRA-CE 31691 57 27211 121 1272 4794 1361 1517 11 2099 
1020 CLASSE 1 17426 9 61 10321 2 433 4596 420" •1072 512 
1021 A E L E 11745 6 34 9157 4 I 247 63 94 919 li 224 1030 CLASSE 2 10551 47 36 6684 32 134 191 940 514 1251 
1040 CLASSE 3 10702 10212 17 5 321 
1461.10 IIACHIHES ET APPAREILSPDUR LE IRASAGE OU LE SDUDA, AUTRES QUE CEUX DU H 1515 E 2, IHOH REPR. sous 1461.10 ET 1461.201 
1461.10-00 IIACHIHES ET APPAREILS POUR LE IR~SAOE DU LE SOUDAGE, !AUTRE! QUE CEUX DU H 15.151 IHDH REPR. SOU! 1461.10-aa ET 
1461.20-001 
001 FRANCE 2437 115 1177 
11i 
II 697 67 355 
002 IELO.-LUXIO. 
'" ns 
314 147 170 157 







004 RF ALLEIIAGHE 3001 609 
624 
191 1014 456 





011 ESPAGHE 540 
21 
97 157 196 33 30 
030 SUEDE 531 9 31 9 105 94 255 
036 SUISSr 911 17 a 50 219 636 ~~ 15 
031 AUTRICHE 1433 30 950 11 396 
ao 
46 
400 ETATS-UHIS 1435 
ai 
102 61 1049 143 
404 CANADA 156 313 25 341 24 
700 IHDOHESIE 501 162 II 321 
454 2ai 706 SIHOAPOUR 760 13 6 19 
720 CHIME 1089 911 171 
732 JAPOH 731 731 
1000 II D H 0 E 29199 1549 164 1016 3 965 3166 93 9252 922 19 4210 
1010 IHTRA-CE 11129 1101 sa 3161 2 649 1115 n 3014 657 14 1971 
lOll EXTRA-CE 17366 441 125 4925 I 316 2751 6231 263 74 2232 
1020 CLASSE 1 7715 161 93 2475 23 634 3011 210 I 1117 
1021 A E L E 3243 26 90 1104 
22. 
271 1193 116 I 435 
1D30 CLASSE 2 7209 239 33 1124 1962 2515 36 74 931 
1131 ACPI661 1979 52 27 470 
,; 100 311 21 27 270 1140 CLASSE 3 2444 41 1326 155 642 27 114 
1461.90 PARTIES DE IIACHIHES ET APPAREILS DES 1461.10 A 1461.10 
&461. to-o a PARTIES DE IIACHIHES ET APPAREILS DES 1461.10-00 A 1461.10-00 
001 FRANCE 4199 11 45 1626 17 
63i 
714 123 1656 
002 IELG.-LUXBG. 2371 
6i 
11 1012 337 210 100 




432 u; 4 275 004 RF ALLEIIAGHE 3013 141 525 
974 
365 367 612 
005 ITALIE 1599 21 34 
' 
302 9 51i 110 144 006 ROYAUME-UHI 2571 104 1637 3 91 97 101 
22i 001 OAHEMARK 1054 
,; 665 2 2 45 119 011 ESPAGHE 1117 464 110 320 9 111 
021 HDRYEGE 613 16 461 13 3 4 116 
030 SUEDE 2217 112 717 39 154 3 11!7 
032 FIHLAHDE 1055 
50 
119 514 2 54 253 17 27 036 SUISSE 1586 13 1249 61 19 1 113 
031 AUTRICHE 1449 4 11 1264 11 117 6 36 
041 YOUGOSLAYIE 1141 641 44 463 
060 POLOGHE 1379 926 129 315 
IS 062 TCHECDSLOYAQ 716 770 I 3i 061 IULGARIE 501 464 11 
201 ALGERIE 711 560 224 
21 i zoi 390 AFR. DU SUD 612 
ti 
375 5 
61i 400 ETATS-UHU 2386 471 33 572 14 511 
706 SIHGAPDUR 765 15 5 23 12 640 
720 CHIME 1636 1634 I I 
100 AUSTRALIE 901 45 31 635 117 
1000 " 0 H D E 47599 500 1373 22026 1161 4196 754 1197 1207 23 1141 
1010 IHTRA-CE 19194 241 900 1561 !71 1679 Ill 3067 113 9 3566 
1011 EXTRA-CE 27705 260 472 13459 297 2517 644 5130 323 14 4512 
1020 CLASSE I 13551 59 421 6230 7 467 644 2743 169 2103 
1021 A E L E 7042 54 272 4277 ; 2 us a 665 31 14 1541 1030 CLASSE 2 9209 211 44 2965 237 1111 2011 139 1691 
401 
1989 C!Yant It~ - C!Yantltb• 1001 kg Export 
Destination 
Coab. Noeenclature 
Report fng countrY" - Po~s dfcloront 
Nomenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollu Espagna Franca Ireland ltollo Hod orland Portugal U.K. 
aua. 90-oo 
1031 ACPI661 196 15 9 uo 19 17 
1040 CLASS 3 ao 59 7 9 1 
a469.10 AUTOIIATlC TYPEWRITERS AHD WORD-PROCESSING IIACHIHES 
a469.10-DO AUTOIIATlC TYPEWRITERS AHD WORD-PROCESSING IIACHIHES 
DOl FRANCE 330 a 17 li 25 226 50 002 BELG.-LUXBG. 90 5 12 57 3 ! 003 HETHERLAHDS 4H 10 388 26 41; 14 004 FR GERIIAHY 657 
7 2 
100 43 
" 005 ITALY 300 114 ,; 164 2i 11 006 UTD. KIHGDOPI 470 39 1 U9 211 
14 007 IRELAND 21 1 
i 
6 
OOa DENIIARK a2 7 n 5 
010 PORTUGAL 151 17 u 119 3 
011 SPAIH 435 
12 
71 40 111 U7 
021 CANARY lSLAH 15 
i 
3 
i i 030 SWEDEN 26 7 
7 032 FIHLAHD 29 2 
i 
12 I 
036 SWITZERLAND 11 7 31 35 
038 AUSTRIA 75 13 9 21 32 
2 056 SOVIET UNIOH 15 12 
i 
1 
4 2aa NIGERIA 66 1 
10 
53 
390 SOUTH AFRICA 35 I I 9 
400 USA ll5 
2 
2 69 sa 
404 CANADA 20 18 
412 IIEXICO 27 21 ; 6 16 12 706 SINGAPORE 46 1 3 
740 HONG KONG 36 
2 
5 19 5 7 
aDO AUSTRALIA 27 15 9 1 
a04 HEW ZEALAND 23 20 
1000 W 0 R L D 3875 20 9 189 26 992 500 1631 33 467 
lDlD IHTRA-EC 2989 14 1 94 ll 150 219 1440 29 330 
lOll EXTRA-EC aa7 6 a 95 15 141 211 191 5 13a 
1020 CLASS 1 466 1 44 1 71 171 150 2a 
1021 EFTA COUNTR. 218 1 30 
14 
25 59 .. 
5 
17 
1030 CLASS 2 sa a 7 25 71 lOa 45 107 
1031 ACPI66l 132 1 1 1 23 2 lZ 5 82 
1040 CLASS 3 33 26 2 3 2 
a469.21 WEIGHING HOT IIORE THAH 12 KG, EXCLUDING CASE 
a469.21-DD TYPEWRITERS, ELECTRIC, IEXCL. AUTOIIATlCl, WEIGHING =< 12 KG I EXCL. CASE I 
001 FRANCE 909 475 
14 
107 320 
002 BELG.-LUXBG. 247 
i 
a8 19 ll9 
003 NETHERLANDS 71a 513 69 6 127 
004 FR GERPIAHY 900 1 
ai 
63 100 733 
005 ITALY 179 40 9 
19i 
41 
006 UTD. KINGDOII 462 220 44 
s6 007 IRELAND 44 a 
7 2 008 DENIIARK 195 us 51 
009 GREECE 34 17 1 5 ll 
010 PORTUGAL 94 2a 2 33 26 
Oll SPAIH 75' 274 24 301 155 
021 CANARY ISLAH 19 16 
i 
2 
030 SWEDEN 122 103 17 
032 FIHLAHD 91 50 5 36 
036 SWITZERLAND uo 86 44 
03a AUSTRIA 179 146 30 
04a YUGOSLAVIA 15 15 
6 37a ZAPIBIA 7 1 
390 SOUTH AFRICA 2a 25 1 
400 USA so a 18a 120 
li 404 CANADA 56 23 20 
412 IIEXICO 45 33 12 
512 CHILE 25 20 5 
706 SINGAPORE 57 35 22 
72a SOUTH KOREA 63 59 
740 HOHG KOHG 75 75 
21 14 aOO AUSTRALIA ll5 74 
lOOOWORLD 6157 54 2922 lD 268 ll39 33 2 1724 




233 772 22 1 1620 
lOll EXTRA-EC 161a 4 1081 35 367 11 1 105 
1020 CLASS 1 ll11 1 753 a 4 259 86 





1030 CLASS 2 475 2 311 100 17 
1031 ACP166l 60 20 10 16 1 a 
1040 CLASS 3 31 la 3 a 2 
8469.29 TYPEWRITERS, ELECTRIC, IEXCL. AUTOIIATlC ), WEIGHING > 12 KG 
o'i69 .29-.'J TYPEWRITERS. ELECTRIC. IEXCL. AUTOIIATICl, WEIGHING > 12 Y.G 
001 FRANCE 197 ll3 
5 
sa 37 
002 BELG.-LUXBG. 70 39 ll 13 
003 NETHERLANDS 235 27 19a 3 
' 
7 
00 4 FR G EMAHY 145 
70 
70 20 48 
005 ITALY 150 10 
64 
57 13 
006 UTD. KIHGDOII 473 1n 258 12 
15 Dll SPAIH 139 35 68 15 6 
032 FIHLAHD 10 6 4 
036 SWITZERLAND 47 35 ll 
03a AUSTRIA 32 23 7 
04a YUGOSLAVIA as 61 21 
056 SOVIET UHIOH 63 n 1 
390 SOUTH AFRICA 17 13 4 
400 USA 293 270 21 
404 CANADA 33 18 15 
632 SAUDI ARABIA 24 16 5 
636 KUWAIT 16 
' 
4 
647 U.A.EIIIRATES 20 19 1 
··m ~mR~~~~ 157 147 7 15 10 4 
1000 W 0 R L D 252a 10 1222 650 289 138 216 
1010 IHTRA-EC 1461 5 441 610 150 101 154 
lOll EXTRA-EC 1068 6 7a2 39 139 37 62 
1020 CLASS 1 551 453 2 a a 3 4 







1030 CLASS 2 440 257 49 58 
1031 ACPI66l 103 5 14 18 
' 
3 53 
1040 CLASS 3 76 72 1 1 2 
a469.31 WEIGHING HOT IIORE THAN 12 KG, EXCLUDING CASE 
a469.31-DD TYPEWRITERS, NOH-ELECTRIC, WEIGHING =< 12 KG IEXCL. CASEl 
DOl FRANCE 186 145 40 
3i 003 NETHERLANDS 11 40 
12 
4 
005 ITALY 134 35 
5 
22 
006 UTD. KINGDOPI 202 197 i li 14 OlD PORTUGAL 95 40 11 
Oll SPAIN 182 165 7 10 
1000 W 0 R L D 1356 712 .. 27 290 33 2 202 
!OlD INTRA-EC 1002 649 7a 14 77 21 
2 
162 
lOll EXTRA-EC 356 63 11 13 213 12 40 
1020 CLASS 1 156 23 5 1 103 
12 2 
24 
1030 CLASS 2 163 16 6 6 103 16 
402 
1989 Value - Yahurs• 1000 ECU Export 
Destination 
Roportln; country 
- Pays dlchrant 
Co•b. No••nclatura 
No1enclature co•b: EUR-12 Boi;.-Lux. Danaark Dautschland Hellos Espo;na France !roland Ita! Ia Hodorland Portu;al U.K. 
aua. 9o-oo 
1031 ACPI66l 1466 173 23 41 ll 731 113 36 14 247 
1040 CLASSE 3 4U6 4264 53 162 370 15 12 
1469.10 I'IACHIHES ECRIRE AUTOI'IATIQUES ET I'IACHINES POUR LE TRAITEI'IENT DES TEXTES 
1469.10-00 I'IACHIHES ECRIRE AUTOI'IATIQUES ET IIACHINES POUR LE TRAITEI'IENT DES TEXTES 




1316 5119 1507 




2 423 1554 ao 
003 PAYS-BAS 14051 5 432 199 121U 230 
1046i 
250 





005 ITALIE 7966 50 20 3610 
26 3144 
3560 264 
006 ROYAUME-UNI 164ll 143 1402 14 4443 5799 740 





001 DANEI'IARK 2059 89 250 1509 162 
010 PORTUGAL 3927 10 596 547 365 2312 91 
Oll ESPAGHE lll97 16 424 
444 
2551 11ll 3743 2645 





2ai 030 SUEDE 1637 19 270 100 
2 032 FINLANDE au 5 153 29 67 257 370 
036 SUISSE 3159 2 439 290 1137 571 20 
031 AUTRICHE 2124 
23 
642 319 732 421 3 
os6 u.R.s.s. 2125 1970 1 33 15 
5 
u 
211 NIGERIA 1771 1 14 193 
715 
72 1493 
390 AFR. DU SUD 2321 
2; 
1075 254 262 15 
400 ETATS-UNIS 4110 34 194 3315 501 33 
404 CANADA 911 26 954 1 
412 !'lEXIQUE 1690 u; 1592 221 91 397 146 706 SINGAPOUR ll57 34 244 
740 HOHG-KOHG 679 9 121 342 101 92 
100 AUSTRALIE 1017 II 337 607 25 30 
104 NOUY .ZELAHDE 709 639 70 
1000 II 0 N D E 1219ll 1006 341 12693 7 975 32973 32 22113 31614 959 ll421 
1010 IHTRA-CE 17302 737 11 4406 2 369 21074 32 10776 34417 741 7610 
lOll EXTRA-CE 34602 269 217 1216 4 606 4199 12034 4197 210 3110 
1020 CLASSE 1 11530 4 
" 
3643 1 42 2410 1747 2611 2 906 




912 2651 1433 2 617 
1030 CLASSE 2 12101 191 1926 2414 3056 1311 201 2110 
1031 ACPI66l 4437 236 17 51 2 19 101 409 370 201 2317 
1040 CLASSE 3 3272 23 2 2716 3 5 231 197 95 
1469.21 I'IACHINES A ECRIRE, ELECTRIQUES, NON AUTOI'IATIQUES, PO IDS •< 12 KG, COFFRET NON COI'IPRIS 
1469.21-00 I'IACHIHES A ECRIRE, ELECTRIQUES, IHON AUTOI'IATIQUESl, PDIDS =< 12 KG, CDFFRET !NON CDI'IPRISl 
001 FRANCE 24377 240 12514 
370 
3341 37 1244 




593 129 3152 
003 PAYS-US 16670 12112 1573 110 
44 22 
2653 
004 RF ALLEMAGNE 24572 42 
2316 
1502 2974 19911 
005 ITALIE 5466 1490 175 
13 577; 
191 1224 
006 RDYAUI'IE-UNI 12171 7 6131 936 4 
154 007 IRLAHDE 1069 205 
173 
10 
001 DANEI'IARK 4117 ; 3456 100 ll51 009 GRECE 951 413 35 17 
u3 
341 
010 PORTUGAL 2610 22 Ill 31 759 796 
Oll ESPAGHE 24004 2 aozo 
44 
629 ll079 4274 





030 SUEDE 3031 2612 316 
132 FIHLANDE 2277 2 1241 240 716 
036 SUISSE 3167 
10 
2417 1375 
3i 031 AUTRICHE 4113 3141 993 
041 YOUGOSLAVIE 793 767 26 13 371 ZAI'IBIE 504 44 447 
i 390 AFR. OU SUD 140 752 29 51 
400 ETATS-UNIS 6216 3749 2435 20 7 
404 CANADA 994 409 579 6 
412 !'lEXIQUE 1364 1073 291 
512 CHILI 906 736 170 
7 06 SINGAPOUR 1440 ua 602 
·2 ll7 721 COREE DU SUD 1454 1332 3 
740 HOHO-KONO 2360 2342 11 
316 100 AUSTRALIE 2663 1571 776 
1000 II 0 N D E 167779 2035 137 77506 231 6593 21 35476 717 66 44911 
1010 INTRA-CE 124232 1112 3 41759 1 5431 21 24903 511 23 42691 
lOll EXTRA-CE 43534 144 134 21746 237 1161 a 10571 199 43 2290 
1020 CUSSE 1 27527 10 51 11675 151 ll4 4 6107 30 1671 
1021 A E L E 14691 11 17 10115 1 3 1 2637 4 
43 
1203 
1030 CLASSE 2 14741 133 75 9253 79 1022 4 3313 167 511 
1031 ACPI66l 2569 130 5 651 341 4 1022 57 43 316 
1040 CLASSE 3 1265 1 a Ill 25 311 1 31 
1469.29 I'IACHINES ECRIRE, ELECTRIQUES, NON AUTOIIATIQUES, POIOS > 12 KG 
1469.29-00 I'IACHIHES A ECRlRE, ELECTUQUES, INUH AUTOMAII~UESl, FDlu~ > 12 KC 




1999 207 ll15 





003 PAYS-BAS 4017 2 911 li 2142 114 ~; i 126 004 RF ALLEI'IAGHE 3921 60 4 
171i 
1558 792 1405 
005 ITALIE 2710 117 
1573 
470 405 
006 ROYAUME-UHI ll251 3147 5495 331 450 Oll ESPAGNE 3521 1201 1460 267 143 
032 FINLANDE 500 253 
1i 
247 li 036 SUISSE 2051 1356 667 
031 AUTRICHE 1361 156 1 415 
ai 
19 
041 YOUCOSLAVIE 2670 2234 2; 
341 
3 056 U.R.S.S. 2167 2790 40 
' 390 AFR. DU SUD 714 442 1 270 1 400 ETATS-UNIS 5915 5170 1 795 11 
414 CANADA 1461 441 1020 
s3 632 ARABIE SAOUD 674 571 63 
636 KOWEIT 537 215 165 12 i 647 El'llRATS ARAB 664 613 
17 
42 a 
740 HOHG-KONG 3114 3691 143 33 
100 AUSTRALIE 559 254 297 7 
1000 1'1 0 N D E 67052 311 5I 35329 12 12511 9 11195 2227 30 5229 
1010 INTRA-CE 36211 135 9 13049 17 11599 4 5649 1576 3 4246 
1011 EXTRA-CE 30764 176 49 22210 65 912 5 5546 651 27 913 
1020 CLASSE 1 16100 10 30 11692 3 41 4141 116 67 
1021 A E L E 4451 ui 20 3000 6Z 17 3 1404 1 21 36 1030 CLASSE 2 11132 7306 911 1276 459 906 
1031 ACPI66l 2343 156 16 471 26 454 3 295 132 27 756 
1040 CLASSE 3 3531 4 3212 31 3 131 77 10 
1469.31 I'IACHINES A ECRIRE, NON ELECTRIQUES, POIDS •< 12 lO, COFFRET NON COI'IPRIS 
1469.31-00 IIACHINES A ECRIRE, !NOH ELECTRIQUESl, PO IDS =< 12 KG, COFFRET I NON COI'IPRIS l 
001 FRANCE 1752 
23 
1214 i HZ 457 5 6 003 PAYS-US 762 327 so 231 
005 ITALIE 1511 2 
2i 
403 117 14 
s4 i 
205 
006 ROYAUME-UNI 1459 1395 47 
1 ui 010 PORTUGAL 741 314 21 n 111 
011 E5PAGNE 1591 1461 66 64 
1000 II 0 N 0 E 12110 60 23 6051 1020 512 2149 251 72 1959 
1010 INTRA-CE 9251 26 22 5421 au 327 724 179 7i 1663 1011 EXTRA-CE 3621 34 1 no 137 255 2124 72 296 
1020 CLASSE 1 1426 
s3 
255 53 61 174 1i 7i 113 1130 CLASSE 2 1904 111 14 163 1113 101 
403 
1989 Quant ltv - QuontiUs• liDO kg Eapor~ 




- Pavs dichront 
Noaenc:lature coab. EUR-12 Balg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espa;:na France Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
8469.39 TYPEWRITERS, NOH ELECTRIC, WEIGHING > 12 KO 
8469. 39-DD TYPEWRITERS, NOH ELECTRIC, WEIGHING > 12 KO 
DOl FRANCE 164 8 24 
1; 
126 
' on NETHERLANDS 126 1 98 I 004 FR GERI!ANY 142 6 
6i 
2 127 
' 006 UTD. UNGDDI! 162 1 100 030 SWEDEN 26 26 
208 ALGERIA 52 52 
IDDD W 0 R L D 1179 26 124 
' 
65 781 76 u 
I D1 D IHTRA-EC 615 20 106 1 25 494 1 
4 
31 
lOU EXTRA-EC 492 7 u • 40 293 75 46 1020 CLASS I 105 2 96 6 
1021 EFTA CDUHTR. 60 1 
i 3; 
5I 
74 52 1030 CLASS 2 373 16 194 
In! ACP!66l 96 • 27 20 31 
1470.10 ELECTRONIC CALCULATORS CAPABLE OF OPERATION WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER 
1470.10-DD ELECTRONIC CALCULATORS CAPABLE OF OPERATION !WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER> 
DOl FRAHCE 409 35 79 230 41 17 
002 BELG.-LUXBG. 134 
10 
24 25 59 23 
013 NETHERLANDS 112 49 24 
54 
21 
004 FR GERI!AHY Ul 1 
42 
135 7 
005 ITALY 132 
137 
32 50 
006 UTD. UHGDDI! 175 Z3 I4 
001 DENI'IARK 32 15 14 3 
009 GREECE 14 lD 
6 
4 ; 0 lD PORTUGAL 24 5 7 
011 SPAIN u 17 16 31 17 
030 SWEDEN 22 3 15 2 1 
036 SWITZERLAND 46 13 31 1 
i 038 AUSTRIA 42 21 
Ii 
II 2 
043 ANDORRA 21 
sa4 
I 
400 USA 606 22 
740 HONG KONG 13 6 6 
1000 W D R L D 2145 50 11 316 5 39 1264 246 2n 
1010 IHTRA-EC 1301 47 7 263 1 lD 517 232 159 
lOU EXTRA-EC 141 4 4 54 4 29 671 14 45 
1020 CLASS 1 770 1 4 41 2 19 668 7 28 
1021 EFTA COUHTR. 127 1 4 40 
i 
1 72 7 2. 
1030 CLASS 2 54 2 2 
' 
8 6 16 
1040 CLASS 3 10 lD 
1470.21 ELECTRONIC CALCULATING I!ACHIHES INCORPORATING A PRINTING DEVICE !EXCL. 8470.10) 
8470.21-DD ELECTRONIC CALCULATING I!ACHINES WITH A PRINTING DEVICE !EXCL. 1471.10-Dil 
001 FRANCE 373 189 
.j 11 99 1 002 8ELG.-LUXBG. 52 32 6 9 1 
003 NETHERLANDS 41 39 2 5 12; 1 004 FR GERI!ANY 164 
46 90 
1 32 2 
005 ITALY 192 17 
26 
32 
' 006 UTD. UNGDOI! 59 25 i 
8 
001 DENI'IARK 32 15 5 lD 
OlD PORTUGAL 46 31 6 8 
011 SPAIN 64 29 
i 
13 21 
030 SWEDEN 13 z 7 
036 SWITZERLAND 17 5 7 
378 ZAI'IBIA 8 8 
390 SOUTH AFRICA 5 
lDDD W 0 R L D 1190 51 496 6 55 224 319 37 
1010 INTRA-EC 1047 51 457 2 25 173 319 2D 
lOll EXTRA-EC 142 38 5 29 50 1 17 
1020 CLASS 1 10 25 13 27 1 u 
1021 EFTA COUNTR. 52 23 2 20 6 
1030 CLASS 2 51 1 17 24 4 
1031 ACP(66) 19 
1i 
3 12 2 
lOU CLASS 3 13 
8470.29 ELECTRONIC CALCULATING I!ACHINES !EXCL. PRINTING DEVICE> !EXCL. 1471.10) 
8470.29-00 ELECTRONIC CALCULATING I!ACHINE5 !EXCL. INCORPORATING A PRINTING DEVICE, EXCL. 8470.10-DDl 
DOl FRANCE 37 12 
i 
12 6 
002 8ELG.-LUX8G. 20 u I 
Dn NETHERLANDS 13 
i i 
4 
004 FR GERI!ANY ll 
i 
3 
005 ITALY 32 • lD 6 Oll SPAIN 6 5 1 
038 AUSTRIA 6 5 
628 JORDAN 
1000 W 0 R L D 195 24 2 46 3 23 9 u 44 
lOll INTRA-EC 144 22 35 3 11 4 39 32 
lOll EXTRA-EC 52 2 u 13 5 4 u 
1020 CLASS 1 27 11 2 3 3 8 
1021 EFTA COUNTR. 16 lD 1 
i 
3 2 
1030 CLASS 2 22 ll 5 
1031 ACP!66) ll 3 2 3 
8470.30 OTHER CALCULATING I!ACHINES 
8470.30-00 CALCULATING I!ACHINES !EXCL. ELECTRONIC) 
001 FRANCE 35 5 
52 
19 11 
005 ITALY 34 
1; 007 IRELAND 19 
1000 W 0 R L D 153 3 41 32 47 
1010 INTRA-EC 107 2 37 20 37 
lOll EXTRA-EC 46 1 11 12 11 
1030 CLASS 2 39 • 12 9 1031 ACPU6l 22 3 lD 5 
1470.40 ACCOUNTING I!ACHINES 
1470.40-00 ACCOUNTING I!ACHIHES 
001 FRANCE 14 14 
003 NETHERLANDS 6 4 
OOS ITALY 10 3 
006 UTD. UHGDOI! 
' • i 036 SWITZERLAND 5 4 
400 USA 17 12 
1000 W 0 R L D 98 54 2 lB 2D 
1010 IHTRA-EC 51 37 
i 
11 3 
lD 11 EXTRA-EC 46 17 8 16 
1028 CLASS 1 39 17 7 15 
1021 EFTA COUNTR. 13 12 
i 
1 
1030 CLASS Z 7 1 
1470.50 CASH REGISTERS 
1470.50-DO CASH REGISTERS 
DOl FRANCE 274 U3 
Ii i • 
121 





on NETHERLANDS 167 35 5 2 
2i 
20 
00\ FR GERI!AHY 97 1 
2i ' 
38 15 
005 ITALY 29 1 i 2 26 6 006 UTD. UHGDDI'I 231 5 176 u 
ui 007 IRELAND 139 3 7 
404 
1919 Valua - Valours• 1000 ECU Export 
Destination 




















1020 ClASSE 1 
1021 A E L E 
1030 ClASSE 2 
1031 ACP!66l 





































































































1470.90 MACHINES A AFFRANCHIR, A ETABLIR LES TICKETS ET Sli'IILAIRES, AVEC DISPOSITIF DE CALCUL 








0 01 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 













1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 
















































































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































































































0 0 4 RF All EI'IAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROnUI'IE-UHI 
0 0 7 IRLANDE 
009 GRECE 
Dll ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
























l 010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






























































































































































































































































































































































1959 Quantlt~ - QuantiUs• 1111 kg Export 
O.sttnatlon 
Reporting countr~ - Pa~s d6clarant Coab. Ho••nclature~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~--~---------------------------------------; 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Donaark Deutschland Hollas Espegna Franca Ireland Italta Nederland Portugal 
8\71.10-91 
1021 EFTA COUHTR. 
!OlD CLASS 2 
lOll ACPI66) 
















a471.20 DIGITAL AUTOPIATIC DATA PROCESSING PIACHINES, CONTAINING IN THE SAPIE HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN 
INPUT AND OUTPUT UNIT 
a471.20-ID DIGITAL AUTOPIATIC DATA PROCESSING PIACHINES, CONTAINING IN THE SAPIE HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 




0 04 FR GERPIANY 







!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 












a471.2D-4D DIGITAL AUTOPIATIC DATA PROCESSING PIACHINES, CONTAINING IN THE UPIE HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 



























1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACPI66) 




























































































































8471.20·50 DIGITAL AUTOPIATIC DATA PROCESSING IIACHINES, CONTAINING IN THE SAPIE HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 














!DOD W 0 R L D 
lOID INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
!OlD CLASS 2 
lOll ACPI66) 


















































































8471.20-60 DIGITAL AUTDPIATIC DATA PROCESSING IIACHINES, CONTAINING IN THE UPIE HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 





004 FR GERPIANY 
005 ITALY 





021 CANARY ISLAM 








056 SOVIET UNION 





















































































































































1989 Value - Vohurs• 1000 ECU Export 
Duttnotton 
Rtport tng country - Poys dlchront 
Cc•b. Ho•enclature 
Nomenclature co•b. EUR-12 lolg.-Lux. Oan•ark Deutschland Hollos Espagna France Ireland Itolto Hodorhnd Portugal U.K. 
8471.10-90 
1021 A E L E 7831 216 2829 76 
a6 
5 848 164 475 12 
ll5 
3206 
1030 CLASSE 2 34654 127 612 56 1042 21055 4015 7 7539 
1031 ACPU61 6107 71 56 6 
1; 
5762 92 ll5 698 
1040 CLASSE 5 15655 55 4044 7648 1864 
8471.20 IIACHINES AUTOIIATIQUES DE TRAITEI'IEHT DE L' INFORIIATION, HUIIERIQUES, COIIPORTANT, SOUS UNE IIEI'IE ENYELOPPE, UNE UNITE 
CENTRALE, UNE UNITE D'EHTREE ET UHE UNITE DE SORTIE 
8471.20-10 IIACHIHES AUTOIIATIQUES DE TRAITEIIENT DE L'INFORIIATION, HUIIER:I.QUES, COIIPORTANT, SOUS UNE IIEIIE ENYELOPPE, UHE UNITE 
CENTRALE, UNE UNITE D' ENTREE ET UNE UNITE DE SORTIE, POUR AERONEF5 CIVILS 
001 FRANCE 14804 ; 1; 100 150 ni 14551 002 IELG.-LUXIG. 690 
17 
5 85 
003 PAYS-US 2097 5 
zu2 z6 2 i 2075 004 RF ALLEIIAGNE 6552 15 2 
ll; 194 
4439 
006 ROYAUME-UNI 2129 48 9 48 940 572 199 
786 007 IRLANDE 786 
008 DANEIIARK 899 
2 a5 ll6 245 
899 
4 0 0 ETA TS-UNIS 2672 2221 
600 CHYPRE lOll 424 587 
664 INDE 743 i 743 800 AUSTRALIE 871 au 
1000 II 0 N D E • 40138 9l 144 78 129 3398 ll82 783 1027 214 32992 
1010 INTRA-CE 28759 81 zs 3 128 2197 1066 728 774 194 25557 
lOll EXTRA-CE ll263 4 119 75 1201 ll6 40 ZS3 20 9455 
1020 CLASSE 1 6076 1 64 75 155 116 3 245 5417 
1021 A E L E 1221 i 49 73 69 zi 20 1030 1030 CLASSE 2 5177 52 1048 4018 
1471.20-40 IIACHIHES AUTOIIATIQUES DE TRAITEIIENT DE L'INFORIIATION, NUIIERIQUES, COIIPORTANT, SOUS UNE IIEI'IE ENYELOPPE, UNE UNITE 
CENTRALE, UNE UHITE D'ENTREE ET UHE UNITE DE SORTIE, CAPACITE EN IIEIIOIRE YIYE •< 64 KOCTETS, IAUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIYILSl 
001 FRAHCE 8437 4205 202 2069 55 
Z9i 
5 736 55 13 1099 
002 IELG.-LUXBG. 4679 
ni 30 973 66 180 2375 759 003 PAYS-US 5370 50 1731 
10 
ll6 59 58 
535 
567 
004 RF ALLEI'IAGNE 24782 12462 1607 
4924 
219 4206 2995 2742 
005 ITALIE 28586 17794 31 li 31 1016 152 142 183 14 4607 006 ROYAUME-UNI 9780 7724 215 825 55 522 290 
116 007 IRLANDE 867 125 19 
i 10; 
7 





0 I 0 PORTUGAL 585 49 205 5 57 11 218 
011 ESPAGHE 3625 2343 611 
15Zi 
326 52 15 220 
021 ILES CANARIE 1529 
70 lOIS 35 i i 6 
1 
028 HORYEGE 1448 
20 
243 
030 SUEDE 1267 250 211 591 4 13 27 351 
036 SUISSE 4346 510 55 2920 
10 
298 225 40 297 
031 AUTRICHE 2171 157 24 1611 5 180 54 62 










056 U.R. S. S. 3947 5054 26 25 
064 HDHGRIE 690 25 638 • 21 346 KENYA 1607 1 
16ai 
1606 
372 REUNION 1611 Hi 20 13a7 16i 4i 1224 400 ETATS-UHIS 3404 409 
404 CANADA 1355 
zo4 
24 54 1219 6 50 
624 ISRAEL 550 165 5 76 ao 





664 IHDE 1613 1440 
zi 
ao 
720 CHIHE 602 
4i 
565 10 i 6 732 JAPON 757 297 3 7 397 
H D HOHG-KOHG 501 2D I 557 5 111 
lOOOIIONDE 128332 47031 4009 27041 30 2251 171ll 197 6131 3743 96 19271 
1010 INTRA-CE 86290 45538 2134 12401 23 604 6234 189 4291 3476 40 11360 
lOll EXTRA-CE 42042 1494 1875 14647 7 1647 11577 • 2546 267 56 7911 1020 CLASSE 1 17704 1259 1593 7727 6 41 2095 6 1123 216 3 3657 
1021AELE 9781 1060 1451 5146 31 519 437 155 3 1179 
1030 CLASSE 2 11215 225 102 2095 1604 9444 551 49 55 4095 
1031 ACPI66l 2876 ID 21 336 305 59 55 zan 
1040 CLASS£ 3 6125 12 Ill 4827 40 813 187 
8471.20-50 IIACHINES AUTOIIATIQUES DE TRAITEIIENT DE L'INFORIIATION, NUMERIQUE5, COIIPORTANT, SOUS UNE IIEI'IE ENYELOPPE, UNE UNITE 
CENTRALE, UNE UNITE D' ENTREE ET UNE UNITE DE SORTIE, CAPACITE EH IIEIIOIRE YIYE > 64 KOCTETS IIAIS •< 256 KDCTETS, IAUTRES 
QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
DOl FRAHCE 5171 461 43 1411 309 
955 
329 261 96 2244 
002 BELG.-LUXBG. 2716 
ui 40 431 5 z4 2 704 
621 
0 05 PAYS-US 3670 827 7 640 160 
217 
1206 
D 04 RF ALLEMAGHE 5595 222 125 
,.; 12 515 167 501 5820 005 ITALIE 2057 • 49i 29 459 55 157 55 884 006 ROYAUI'IE-UHI 3247 18 557 205 416 250 1183 1717 0 07 IRLANDE 1955 2 124 u 2 
7 zi 
27 
009 GRECE 1268 9 345 1; I 185 DID PORTUGAL 1211 2 93 92 7 I 971 
Oil ESPAGNE 688 51 154 19 2 27 365 
028 HORYEGE 1458 125 14 194 i 9 li 1026 030 SUEDE 954 196 329 26 7 576 
032 FINLAHDE 682 136 155 68 
ui 
1 322 
056 SUISSE 4150 
i IZ 
651 857 10 1940 
058 AUTRICHE 1469 1542 59 
zi 
6 21 41 
400 ETATS-UHIS 5382 
" 
15 591 1110 9 25 1660 
706 SIHGAPOUR 1050 55 165 260 I 569 
752 JAPON 698 u 220 285 110 
800 AUSTRALIE 1255 155 6 1016 
lDDDIIONDE 51531 1596 1541 9675 57 1166 1462 509 2471 2595 202 23216 
1010 IHTRA-CE 27816 1497 an 4550 7 609 5115 479 970 2495 115 15050 
lOll EXTRA-CE 25720 97 660 5125 3D 556 5280 3D 1501 ,. 87 10256 
1020 CLASSE I 15825 76 529 3606 3D 50 2765 28 958 75 11 7699 
1021 A E L E 1750 • 472 2559 4 1115 701 49 11 5761 1050 CLASSE 2 6217 21 126 796 506 2564 131 25 77 2165 
1051 ACPU6l 957 18 11 71 405 51 6 77 510 
1040 CLASSE 5 1679 5 724 155 405 592 
SUI. 20-60 IIACHINES AUTOIIATIQUES DE TRAITEMEHT DE L' IHFORIIATIOH, NUIIERIQUES, COI'IPORTANT, SOUS UHE IIEI'IE ENYELOPPE, UHE UNITE 
CENTRALE, UNE UNITE D'ENTREE ET UHE UNITE DE SORTIE, CAPACITE EM IIEMOIRE YIVE > 256 KOCTETS IIAIS •< 512 KOCTETS, IAUTRES 
QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
DOl FRANCE 12714 2807 65 5210 42 69; 
127 1138 3D 5225 
002 BELG.-LUXBG. 5157 
1D2; 325 
2574 4 161 419 
005 PAYS-BAS 10074 1797 49 241 
35 12i 4i 
6635 
004 RF ALLEMAGHE 5918 449 412 
4286 zi 
457 21 4575 




006 ROYAUIIE-UNI lll71 291 226 9975 liD 257 312 12li 007 IRLANDE 1596 2 176 5; ,, 7 0 01 DANEIIARK IOD 
20 
385 







011 ESPAGHE 5290 5I 1621 
1197 
2525 472 69 397 
021 ILES CAHARIE 1199 2 
022 CEUTA ET IIEL 517 
ui 10; 517 9; i zzi 028 HDRYEGE 552 
14 20 050 SUEDE 1922 
16 
183 657 2 15 1041 
032 FINLANDE 661 51 324 
55 54 u; 6 264 056 SUISSE 5051 52 
i 
1604 4 1147 
031. AUTRICHE 1674 20 1504 11 41 6 15 
048 YOUGOSLAYIE 660 172 501 
2i 
185 4 
052 TURQUIE 501 
34 i 
214 u; zzi 266 056 U.R.S.S. 1879 1155 550 
058 RD.ALLEIIAHDE 575 
260 
4 569 
060 POLOGHE 912 1510 
652 





400 ETATS-UHIS 5555 190 35 2491 
484 VENEZUELA 2947 57 2910 
••2 706 SINGAPOUR au 162 9 
720 CHIHE 776 651 65 46 
409 
1989 Quantity - QuonttUs• 1100 kg Export 
Dest t nat fan 
Reporting country - Pays d'clarant Coab. Nomenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--~----------------------------------------------~ 




lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP1661 





















































8471.20-90 DIGITAL AUTOI!ATIC DATA PROCESSING I!ACHIHES, CONTAINING IN THE SAI!E HOUSING A CENTRAL PRDCESSING UNIT AND AN INPUT AHD 




GG4 FR GERI!AHY 
005 ITALY 













046 I!AL TA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
















































728 SOUTH KOREA 
752 JAPAN 
756 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOD AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
809 H. CALEDONIA 
SZZ FR.POLYHESIA 
1010 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1050 CLASS Z 
1031 ACPI661 

















































































































































































































































































8471.91 DIGITAL PROCESSIHO UNITS, WHICH I!AY CONTAIN IN THE SAI1E HOUSING ONE OR TWO OF THE FOLLOWING UNITS• STORAGE, INPUT, 
OUTPUT 
8471.91-10 DIGITAL PROCESSING UNITS, COHTAINIHG IN THE SAI!E HOUSING OHE OR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT • STORAGE UNITS, 




004 FR GERI'IAHY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























BHl. 91-40 DIGITAL PROCESSING UNITS, COHTAIHIHG IH THE SAI!E HOUSING OHE OR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UHIT t STORAGE UNITS, 
INPUT UNITS, OUTPUT UNITS, WITH A RANDOl! ACCESS I!EHORY WITH A CAPACITY •< 64 KILOBYTES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
GGS ITALY 


















































































































































1919 Value - Volours1 1000 ECU E&port 
Destination 
Cc•b. Noaanclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Ncaanclatura coab. 'EUR-12 Bolg.-Lu&. Dan .. rk Deutschland Halhs Espagna Franca Ira land Italta Hadarhnd Portugol U.K. 
&471.20-60 
7 36 T' AI-WAH 576 105 29 1D 429 
BOO AUSTRALIE 1199 129 4 1066 
1000MOND.E 97410 4193 2144 37491 52 2340 9240 3210 2704 156 319 34021 
1010 IHTRA-CE 63145 4614 1269 27520 1 306 2016 3235 2213 776 116 ~0799 
lOll EXTRA-CE 34251 209 175 9971 50 2034 7141 45 421 10 203 13222 
1020 CLASSE 1 14941 93 569 6020 24 162 249 45 316 39 6 7355 
1021 A E L E 7116 a a 340 4110 3 49 165 3 119 32 6 2131 
1030 CLASSE 2 14519 75 303 1370 26 1743 6543 32 34 197 4196 
1031 ACPC66l 2019 24 16 277 12; 551 5 197 942 1040 CLASSE 3 4717 40 2 2510 356 2 1671 
IHl.Z0-90 IIACHINES AUTOIIATIQUES DE TRAIT~EHT DE L1INFORMATION, NUI'IERIQUES, COI'IPORTANT, SOUS UNE II~E ENVELDPPE, UHE UNITE 
CENTRALE, UNE UNITE D' ENTREE ET UHE UNITE DE SORTIE, CAPACITE EN M~DIRE VIVE > 512 KOCTETS, CAUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIVIL5l 
001 FRANCE 193523 7603 202 22096 406 
20346 
120570 940 3695 61 37943 
002 BELG.-LUXBO. 11797 
734; 
66 12092 104 37177 1D 3940 16 1045 
003 PAYS-BAS 157411 372 14385 446 24178 66511 852 302~ 11 42677 004 RF ALL~AGNE 211690 16416 1149 1593~ 1622 54184 165320 2170 120 37615 005 ITALIE 162321 3254 1 119 27219 69951 
uoi 
1390 30 44423 
0 06 ROYAUI'IE-UNI 535144 4247 1717 23912 51 44223 453312 4941 711 
170; 007 IRLAHOE 10432 132 11 791 541 
ll46i 17 234 0 08 DANEI'IARK 37716 421 9654 4714 44 4399 
009 GRECE 6121 474 2510 
112 
1110 137 231 36 713 
DID PORTUGAL 20020 61 
ai 
6906 3751 2647 75 101 
15i 
6300 
Oil ESPAGNE 69651 71l 7096 
531; 
23249 21623 320 717 1703 
021 ILES CAHARIE 5380 
10; 
43 11 40~ i 56 02~ ISLANDE 609 
246 
37 391~ 021 NORVEGE 36940 176 3270 22194 
1; 
212 6151 
030 SUEDE 57237, 1090 966 7564 6633 30973 97 9116 
032 FINLANDE 40124 195 233 6391 6727 23514 
245 
10 3614 
036 SUISSE 110173 1291 22 19100 20143 59615 92 10217 
031 AUTRICHE 43656 221 6 22017 7356 9751 112 150 3972 
046 PIAL TE 1141 
2si ~ 65 103 50 41 182 048 YOUGOSLAVIE 5693 3410 
30 
1064 394 493 
052 TURQUIE 3154 13 150 1104 934 142 
li 
711 
056 U. R. S. S. 40507 173 354 13445 11995 4379 2443 
060 POLOGNE 2662 36 a 1621 12 a 21 956 
062 TCHECOSLOVAQ 12311 6 4716 4379 1 3 3199 
064 HONGRIE 2611 111 1320 56 501 3 613 
068 BULGARIE 914 .. 576 123 
32 
72 45 
204 MAROC 3131 12 265 
3i 
2671 10 141 
208 ALGERIE 2593 25 47 2341 96 31 7 
212 TUNISIE 2211 • 111 1137 62 17 36 216 LIBYE 1341 241 4 
32 111; 
1092 
220 EGYPTE 6465 
zi 618 2740 li 1186 248 SENEGAL 2636 4 2598 
10 272 COTE IVDIRE 1127 12 14 1790 
218 NIGERIA 830 59 253 2~ 511 3 0 2 CAI'IEROUN 2745 29 2692 
306 R.CENTRAFRIC 512 
2 
582 2~ 314 GABON 2269 2243 
318 CONGO 634 
76 
27 603 4 
330 ANGOLA 570 3 484 
36 ui H6 KENYA 698 25 29 5 
372 REUNION 3674 3D 3573 71 





312 ZIMBABWE 533 2 
112i 
360 124 




56 d 4612 400 ETATS-UNIS 40948 643 8552 104 6146 1050 23208 
404 CANADA 9572 173 660 ~ 734 5669 34 2 2300 412 MEXIQUE 2471 285 58 2124 
458 GUADELOUPE 2245 2245 
462 MARTINIQUE 2111 
2 u2 22 
2111 
367 414 VENEZUELA 1012 61 369 
496 GUYANE FR. 622 
276 
622 
56 508 BRESIL 527 192 
512 CHILI 1635 13 
zi 
1533 11 
600 CHYPRE 908 
1; 
132 156 587 
608 SYRIE 877 I 135 15 
612 IRAQ 1173 116 529 
950 
457 







624 ISRAEL 3406 377 143 377 2005 
628 JORDANIE 169 
2; 
19 93 37 720 
6 32 ARABIE SA DUD 1129 1248 30 23 499 
636 KOWEIT 746 11 16 29 
22 
610 
640 BAHREIN BOB 197 us 4 585 647 ~IRATS ARAB 3356 987 56 
u4 
2203 
662 PAKISTAN 686 22 361 
1i 
119 
664 INDE 3002 199 
i 
646 709 1437 
680 THAILANDE 1242 191 20 3 1025 
701 I'IALAYSIA 1767 12 103 35 5~ 510 1547 706 SINOAPOUR 2490 1~ 2 522 405 85S 997 720 CHINE 5053 240 1379 788 
i 
1779 
728 COREE DU SUD 2766 416 75 692 ~ 938 131S 61 574 732 JAPON 5330 116 3 1167 105 27 9 1111 
736 T'AI-WAN 3417 I 30 2197 5 429 23 261 1 459 
740 HONG-KONG 3973 2 2 405 64 1093 181 23 1504 
BOO AUSTRALIE 30303 1 3 767 1654 17166 131l 9401 
804 NOUV .ZELANDE 2355 53 19 7 131 2121 
809 N. CALEOONIE 1956 3 1190 63 
122 POL YNESIE FR 130 123 
IOOOMDNDE 2121756 47912 1222 227095 72 10566 335912 1136927 20030 21064 1257 312699 
!OlD INTRA-CE 1556616 40745 3669 115454 1 2925 204991 963493 6426 11130 1114 199591 
lOll EXTRA-CE 564995 7064 4554 111635 70 7641 130914 173433 13577 2934 73 113100 
1020 CLASSE 1 403304 "00 3313 76136 3D 1747 62169 171286 2631 1754 17 79744 
1D21AELE 290131 3049 2213 51380 3~ 10 44772 146592 446 634 56 34042 1030 CLASSE 2 96853 1441 552 12316 5106 44094 2147 5053 1121 24219 
1031 ACPC66l 20503 467 36 458 
11 
16021 151 460 37 55 2804 
1040 CLASSE 3 64137 1217 611 23185 24652 5814 51 9136 
1471.91 UNITES DE TRAIT~ENT NUI'IERIQUES, COI'IPORTANT SUUS UNE I'I~E ENVELOPPE, UNE OU DEUX DES UNITES SUIVAHTES I UNITES DE 
.M~OIRE, D'ENTREE, DE SORTIE 
8471. 91-lD UNITES DE TRAIT~ENT HUMERIQUES, COMPORT ANT SOUS UNE II~E ENVELOPPE, 
M~OIRE, D'ENTREE, DE SORTIE, POUR AERONEFS CIVILS 
UNE OU DEUX DES UNITES SUIVANTES I UNITES DE 





002 BELG.-LUXBG. 797 
1; 
14 4 





04 RF ALLEMAGNE 1427 4 251 
26 
293 154 




16 15DS ETATS-UNIS 1645 65 30 
ISRAEL 750 1 749 
0 H D E 23102 262 227 17 4076 26 3118 1534 13141 
NTRA-CE 16291 261 55 10 2341 26 2619 766 10213 
TRA-CE 6112 1 171 7 1736 1199 769 2921 
ASSE 1 3016 1 91 7 215 • 291 20 2314 
L E 651 62 37 24 4 531 
SSE 2 3632 74 1497 775 749 536 
1-U UNITES DE TRAITEMENT NUMERIQUES, COI'IPDRTANT SOUS UNE II~E ENVELOPPE, UNE OU DEUX DES UNITES SUIVANTES I UNITES DE 
M~DIRE, D' ENTREE. DE SORTIE, CAPACITE EN M~OIRE VIVE =< 64 KOCTETS, CAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
CE 10951 612 36 7211 135 
ui 
106 321 751 1065 
.-LUXBG. 4725 
596 
.. 1746 45 47 2130 
i 
466 
-BAS 5704 42 2112 142 221 360 12li 
760 
LLEMAGNE 4726 364 601 
579S 
12 725 135 5 1603 
IE 17158 131 
6i 366 
1193 
62 ui 1423 2 1616 UI'IE-UNI 10412 141 6969 730 1994 332~ HOE 3912 3 148 370 137 
ARK 1119 56 287 32 492 252 
411 
1919 Quantity - Quantltb• lOll kg Eaport 
hsttnatton 
Coab. Hoaenclature 
Report tno country - Pays d6clarant 
Hoeenclature coab. EUR-12 Balg.-Lua. Denaark Deutsch! and Hell as Espagna Franca Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
IHl. 91-40 
OlD PORTUGAL 44 15 26 1 2 
Oll SPAIN 32 3 13 ll 
021 NORWAY 9 1 2 6 
030 SWEDEN 11 3 3 a 
032 FINLAND 2 1 
1D i 
1 
836 SWITZERLAND 39 13 4 
031 AUSTRIA 174 170 2 2 
052 TURKEY 23 23 
2 2 056 SOVIET UNION a 3 
060 POLAND 25 16 9 
062 CZECHOSLOVAK 51 4 54 
064 HUNGARY 21 21 
14 z7 400 USA 43 2 
632 SAUDI ARAliA 5 2 3 
732 JAPAN 3 1 2 
102 AUST.OCEANIA 13 13 
1000 W 0 R L D 1619 12 10 742 29 .. 55 477 3 272 
1010 INTRA-EC ll52 ll 5 466 26 62 42 445 2 14 
lOll EXTRA-EC 541 2 5 277 3 11 13 33 1 119 
1020 CLASS 1 330 1 5 216 7 ll 30 60 
1021 EFTA COUHTR. 242 1 4 111 
i 
3 1D 15 21 
1030 CLASS 2 91 1 11 10 2 64 
1031 ACPI66l 6 
5i 
1 4 
1040 CLASS 3 121 2 65 
1471.91-50 DIGITAL PROCESSING UNITS, CONTAINING IN THE SAllE HOUSING ONE OR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT • STORAGE UNITS, 
INPUT UNITS, OUTPUT UNITS. WITH A RANDOl! ACCESS IIEMDRY WITH A CAPACITY > 64 KILOBYTES BUT •< 256 KILOBYTES, (EXCL. FOR 
CIYIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 34 2 ; 13 2 5 5 002 BELG.-LUXBG. 37 1 2 ll 5 





004 FR GERIIANY 60 2 
zi 
4 20 
005 ITALY 97 12 19 
2 
37 6 
006 UTD. UNGDDII 53 12 14 1 15 
i 007 IRELAND 14 ll 
001 DEHIIARK 7 6 1 
009 GREECE 12 
i 
12 
010 PDRTUDAL 40 37 
Oll SPAIN 70 54 
12 
ll 
021 CANARY ISLAM 12 
li 021 NORWAY 15 2 
030 SWEDEN 12 17 10 036 SWITZERLAND 28 1 
038 AUSTRIA 11 16 1 
056 SOVIET UNION 12 12 
z4 060 POLAND 29 4 
382 ZIIIBABWE 6 6 
390 SOUTH AFRICA 21 21 
400 USA 37 
3i 
31 
508 BRAZIL 33 
610 THAILAND 3 
732 JAPAN 7 
10 0 AUSTRALIA 5 
1000 W 0 R L D 761 21 175 53 63 21 47 107 267 
1010 INTRA-EC 447 a ll1 36 36 25 13 100 lll 
lOll EXTRA-EC 321 12 64 17 27 3 35 7 156 
1020 CLASS 1 159 9 31 2 3 1 1 4 111 
1021 EFTA COUNTR. 71 3 35 2 2 1 
3i 
4 24 
1030 CLASS 2 107 1 3 15 n 2 2 28 
1031 ACPU6l 13 
z4 
3 10 
1040 CLASS 3 53 1 27 
1471.91-60 DIGITAL PROCESSING UNITS, CDHTAININO IN THE SAllE HOUSING DHE DR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT 1 STORAGE UNITS, 
INPUT UNITS, OUTPUT UNITS, WITH A RANDOl! ACCESS IIEIIDRY WITH A CAPACITY > 256 KILOBYTES BUT •< 512 KILOBYTES, (EXCL. FOR 
CIYIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 234 163 5 
zi 
33 7 19 










004 FR GERIIANY II 
2si 
31 2 12 
005 ITALY 313 6 
1i 
42 29 
006 UTD. KINGDDII 506 410 67 19 
zi 007 IRELAND 21 
17 001 DEHIIARK 76 1 
009 GREECE 19 I 4 
010 PORTUGAL II 9 
i 
a 
Oll SPAIN 13 71 5 4 021 CANARY ISLAM 5 
3i 028 NORWAY 36 
030 SWEDEN ll1 115 
032 FINLAND 9D 17 2 036 SWITZERLAND 84 71 
031 AUS I RIA 122 ll2 8 
048 YUGOSLAVIA 4 3 
052 TURKEY 1D 10 
li li 056 SOVIET UNION 35 5 
060 POLAND 20 2 
i 
11 
062 CZECHOSLOVAK 3 1 I 
390 SOUTH AFRICA ll 1 2 a 
400 USA 261 81 156 n 
404 CANADA ll 4 7 
412 IIEXICD 3 3 
462 MARTINIQUE 6 
484 VENEZUELA 2 
z2 612 IRAQ 22 
616 IRAN 61 i 61 720 CHINA 6 
i 732 JAPAN 16 15 2 736 TAIWAN 19 1 15 
740 HONG KONG 6 1 3 I 
101 AUSTRALIA ll 1 3 
1000 W 0 R L D 2759 12 I 1777 31 317 5 94 127 311 
1010 INTRA-EC 1704 9 5 1201 22 166 4 73 106 Ill 
1011 EXTRA-EC 1054 3 3 576 I 221 I 21 21 200 
1020 CLASS 1 774 2 532 1 176 I 3 12 47 
1021 EFTA COUNTR. 444 
i 
2 416 ll 1 
2 
5 
' 1030 CLASS 2 207 1 23 42 7 122 





1041 CLASS 3 72 2 32 
IHl. 91-90 DIGITAL PROCESSING UNITS, CONTAINING IN THE SAllE HOUSING ONE DR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT 1 STORAGE UNITS, 
INPUT UNITS, OUTPUT UNITS, WITH A RANDOl! ACCESS IIEIIDRY WITH A CAPACITY > 512 KILOBYTES, (£XCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 




1223 696 655 
102 BELG.-LUXIG. 3402 
14; 
4 612 52 167 77 1104 
0 03 NETHERLANDS 7175 10 751 
2 
43 Z2D Ill 330 
13si 004 FR GERIIAHY 9359 169 57 112 61 934 400 512 005 ITALY 5174 ., 10 2Z 515 326 
46; 
415 
106 UTD. UNGDDII 4471 141 61 1415 104 532 777 964 
007 IRELAND 541 1 31 3 43 
6i 
1 
" 001 DENMARK 1146 14 373 19 43 109 134 009 GREECE 302 2 54 
1i 
15 1 16 71 
010 PORTUGAL 794 5 156 44 
ll7 
57 240 
011 SPAIN 4667 37 714 
10i 
347 211 1269 
021 CANARY ISLAM 113 1 
i 2 2 2 124 ICELAND 30 1 ; 5i 67 4i ' 028 NORWAY ll94 I 16 211 124 031 SWEDEN 2452 26 41 363 6 5I 332 7 101 
032 FINLAND 1299 2 4 239 3 39 z lDI 151 
036 SWITZERLAND 3131 7 1 662 27 115 35 147 316 
031 AUSTRIA 1772 sa 1 650 a 76 47 5D 121 
043 ANDORRA 15 
i 
3 12 
046 IIALTA 11 
412 
1989 Yaluo - Yo lours • 1000 ECU Export 
Dostlnotlon 
Coob. Hoooncloturo 
Roport lng countrv 
- Povs d6cloront 
Ho••nclature co•b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaork Deutschland Hollos Espogno France Irolond Itollo Hodorlond Portugal U.K. 
1471.91-41 
010 PORTUGAL 144 57 
2 
549 1 Ill 41 
i 
95 
011 ESPAGNE 4562 16 1014 551 32 1015 1154 
021 HORVEGE 1047 11 42 411 22 
17 
163 322 
030 SUEDE 2415 52 119 721 26 141 1321 
032 FINLAHDE 622 51 10 447 16 
92i 
35 56 
036 SUISSE 4697 239 115 2051 430 251 676 
031 AUTRICHE 5266 6 2 5071 4 75 101 
OS2 TURQUIE 1009 3 792 
211 530 
71 143 
056 U.R.S.S. 2044 711 265 174 
060 POLOGNE 927 412 a 1 432 
062 TCHECOSLOVAQ 7715 676 
i 
9 7030 





400 ETATS-UHIS 5456 1689 60 77 3515 
632 ARABIE SAOUD 510 91 
9i 
16 466 
732 JAPOH 1961 14 4 1772 
102 OCEANIE AUST 1225 1225 
1000 " D H D E 107431 2424 135S 42161 1652 5710 173 3172 17612 161 31527 
1010 IHTRA-CE 64335 1965 131 26706 1472 4025 161 1163 16207 16 11075 
1011 EXTRA-CE 43095 459 511 16162 110 1755 5 2001 1404 152 20452 
1020 CLASSE 1 24365 426 464 11197 731 4 911 1003 1 1151 
1021 A E L E 14205 364 365 1791 
uD 
491 4 931 743 
15i 
2502 
1030 CLASSE 2 6640 33 50 1310 677 1 199 112 3157 
~m ~mWs • 699 21 3 33 12 139 1 26 3 151 311 12094 4 2117 342 121 291 7742 
1471.91-50 UHITES DE TRAIT~ENT HUMERIQUES, COMPORTANT SOUS UNE M~E ENVELOPPE, UHE OU DEUX DES UNITES SUIYANTES • UNITES DE 
M~OIRE, D'EHTREE, DE SORTIE, CAPACITE EN M~OIRE YIVE > 64 KOCTETS "AIS =< 256 KOCTETS, UUTRES QUE POUR AEROHEFS 
~IVILSl 
001 FRAHCE 4173 264 314 119 1 
526 
1531 221 135 175 
002 BELG.-LUXBG. 2644 
24i 
92 566 10 117 13 793 527 
003 PAYS·IAS 3000 41 921 21 425 30 56 
307i 
1243 












006 ROYAU"E·UHI 5050 u 147 411 147 143 2173 
297 007 IRLANDE 707 
2i 
21 
7D i li 
389 
ODS DAH~ARK 1166 933 123 
009 GREtE 663 36 16 19 14 50! 
OlD PORTUGAL 1167 
460 
293 46 4 
2oi i 
12 1512 
Oll ESPAGNE 3301 1513 
SID 
15! 134 132 
021 ILES CANARIE sao 
52 177 j 2i 104i 02! HORVEGE 1361 65 
144 030 SUEDE 2122 74 233 1 2 143 1525 
036 SUISSE 2240 77 1053 7 571 200 322 
03! AUTRICNE 1279 77 1015 II 
li 
16 as 
056 U. R. 5. S. 522 19 316 44 9 46 
060 POLOGNE 3353 16 164 54 31 3031 
3!2 ZIMBABWE 1295 j i 10i 1295 390 AFR. DU SUD 1197 
s4 5o6 25 1014 400 ETATS-UNJS 6906 714 as 30 5423 
501 BRESIL 2195 14 
saD 
2166 15 





732 JAPOH 1359 115 955 
100 AUSTRALIE 616 62 15 
' 
530 
1000 " 0 H D E 720!2 1249 2922 11633 2604 4595 2604 4611 13303 12 21476 
1010 IHTRA-CE 31496 1097 1310 6259 lasO 2251 2075 1325 12422 a 9149 
lOll EXTRA·CE 33515 152 1542 5574 773 2544 529 3356 Ill 4 11627 
1020 CLASSE 1 11775 
" 
1140 3191 91 174 149 69 674 11711 
1021 A E l E 7452 44 314 2596 73 597 144 7 463 3144 
1030 CLAS5E 2 10096 54 297 501 675 1572 310 3195 173 3442 
1031 ACPI66l 1969 u 
105 
26 216 2 24 1666 
1040 CLASSE 3 4713 975 97 93 54 5402 
1471.91-60 UNITES DE TRAIT~ENT HUMERIQUES, CO"PORTANT SOUS UNE "~E ENVELOPPE, UHE OU DEUX DES UNITES SUIYAHTES • UNITES DE 
"~OIRE, D'EHTREE, DE SORTIE, CAPACITE EM "~OIRE YIYE > 256 KOCTETS MAIS =< 512 KOCTETS, IAUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIVILSl 
001 FRANCE 15173 154 127 10943 172 
14Di 
1600 573 160S 
002 IELG.-LUXIG. 11724 
162 
51 7753 40 
225 
15 979 1471 
003 PAYS-lAS 13345 3 10300 13 540 220 
1025 15 
1112 
004 RF ALL~AGNE 1541 19 336 
11515 
1446 2897 411 401 1914 
005 ITALIE 14917 19 2 10 445 
134 201i 
1729 1267 
006 ROYAUME-UNI 26306 141. 55 20015 2921 1014 
1155 007 IRLANDE 1112 
3316 
16 11 
001 DAH~ARK 3777 
4 
254 106 31 
009 GREtE 1093 312 393 121 119 
010 PORTUGAL 967 
5 
462 26 26 52 401 
011 ESPAGNE 4732 5739 
ni 
715 110 163 
021 ILES CAHARIE 735 49 
76 1525 10D 153 53 
13 
021 HORVEGE 2266 359 
030 SUEDE 5730 169 4919 44 50 472 
032 FINLANDE 3915 
4 
3196 1 14 4 
036 SUISSE 6263 5561 236 39 401 
031 AUTRICHE 7341 2~ 646S 529 
225 
9 3e9 
HI YOUGOSLAVIE as2 606 1 
052 TURQUIE 520 519 
6 u2D 
1 
s36D o56 u.R.s.s. 5602 1154 12 
060 POLOGNE 2755 245 75 31 2406 
062 TCHECOSLOVAQ 961 216 253 4 425 
390 AFR. DU SUD 947 255 291 
,; 152 249 400 ETATS·UNIS 42669 27341 7244 125 7111 
404 CANADA 2127 2261 539 27 
412 "EXIQUE 942 942 622 462 "ARTIHIQUE 622 
ui 414 VENEZUELA 611 
ui 432 612 IRAQ 597 16 
s5 616 IRAN 507 55 60 
417 
720 CHIHE 1224 1053 
sD 
91 13 
732 JAPOH 4141 3125 1 2 47 
213 
7 36 T' AI -WAH 904 217 10 40 520 
740 HONG·lOHO 537 171 142 
72 
21 196 
IDD AUSTRALIE 1325 617 260 306 
206041 925 971 134297 3251 22209 1002 5929 7161 31 30251 
102526 511 573 61495 2412 9616 141 4253 5720 15 10013 
103519 415 405 65102 140 12593 153 1675 1447 23 20166 
79121 5 349 57960 53 9005 153 372 710 10444 
25595 4 214 22444 
717 
911 153 10 235 
2i 
1554 
13151 407 55 4461 3150 223 519 3519 
1377 190 6 22 351 
10ai 
26 23 759 
11241 3 3375 431 147 6204 
• 91-90 UNITES DE TRAIT~EHT NU"ERIQUES, COI'IPORTAHT SOUS UNE "~E ENYELOPPE, UNE QU DEUX DES UNITES SUIVAHTES • 
D'EHTREE, DE SORTIE, CAPACITE EN "~OIRE YIYE > 512 KOCTETS, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
UNITES DE 




190614 74527 64941 35 404947 
345146 
1846i 
141 77610 5464 25907 10934 100312 
202 
12451 
624442 2195 76713 
102 
4960 31142 115671 37764 
11416i 
337327 
117215 25107 3107 
87466 
1516 130913 79467 44431 16 412626 
543710 lUI 639 
"' 










39512 2124 4592 13927 12616 11460 
22439 291 4210 15 1331 63 2009 5669 1144 
70961 731 60 17204 1692 2917 10 7349 20562 9; 
20366 
375031 7117 131 17327 
9117 
39651 14753 27751 56642 140790 
10120 125 
167 
95 1049 41 17 214 15 




45 624 1505 
111659 1069 921 20711 5201 5733 12362 62177 
215660 3121 5619 45967 940 5047 52401 1490 12364 151011 
140101 133 611 30591 442 5372 506 10601 14111 77651 
370904 1203 43 81377 3617 23022 7192 21625 30321 202411 






2374 152 1543 
413 
1989 Quant tty - QuanttUs• lOaD kg Export 
Destination 
Coab. Hoaanclatur• 
Report tng countrl' - Pays d6clarant 
Noaenclature caab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschlend Hell as Espagna Franca Ireland Itolto Meder land Portugal U.K. 
IHl. 91-90 
04a YUGOSLAVIA 332 130 
2 4 
170 1 29 
052 TURKEY 259 ; H 21 11 174 056 SOVIET UNION 662 za4 1 53 146 39 130 
05a GERI1AH DE!1.R 3 
4 5; 
1 1 1 
060 POLAND 166 u 
i 
a sa 
062 CZECHOSLOVAK 106 76 3 11 a 
064 HUNGARY 55 36 17 1 1 
061 BULGARIA 25 19 
,; 2 204 I'IOROCCO 94 10 
zoa ALGERIA 100 30 65 2 
212 TUNISIA 69 3 60 1 
216 LIBYA 29 1 24 
2 
3 
220 EGYPT 71 a 2 56 
232 !1ALI 5 5 
236 BURKINA FASO 5 5 
240 NIGER 7 7 
241 SENEGAL 27 27 
260 GUINEA a a 
2 272 IVORY COAST 25 23 
4 210 TOGO 16 12 
211 NIGERIA 25 9 11 
302 CAI'IEROOH 22 21 
306 CEHTR.AFRIC. 4 2 
314 GABON 11 16 
311 CONGO 10 9 
322 ZAIRE 7 1 
46 346 KENYA 50 2 
37 0 11ADAGASCAR 47 46 1 
372 REUNION 72 72 





390 SOUTH AFRICA 502 
2 
12 4 21 Zal 
400 USA 3311 1 420 1 100 981 ., 1771 
404 CANADA 165 5 u 5 101 1 40 
406 GREENLAND 3 
1i 2; 412 I'IEXICO 54 
432 NICARAGUA 5 2 
3; 45a GUADELOUPE 40 
462 !1ARTINIQUE 48 48 
i 47a HL ANTILLES a 
i 2 4aO COL011BIA 11 
4a4 VENEZUELA 53 3 42 
496 FR. GUIANA 22 20 
i 67 50a BRAZIL u 5 
512 CHILE 11 
7 
5 I 
524 URUGUAY 12 5 
52a ARGENTINA 54 
2 
43 3 
12 600 CYPRUS 11 
i 
3 
604 LEBANON 10 9 
608 SYRIA 7 1 2 
17 i 612 IRAQ 36 4 14 i 616 IRAN 61 36 2 27 
624 ISRAEL 111 7 39 33 95 
632 SAUDI ARABIA 14 
2 
7 i 3 4 636 KUWAIT 30 4 i ll 647 U.A.E!1IRATES 32 1 u 10 5 
662 PAKISTAN 42 
' 
2 31 
664 INDIA 24 10 2 10 
66 9 SRI LANKA 6 5 
2 
1 
li 680 THAILAND 37 16 
20 
a 
690 VIETHAI1 20 
4 ; i 700 INDONESIA 23 a 
i 701 11ALAYSIA 60 10 u 27 1 
706 SINGAPORE 111 27 5 32 61 52 
70a PHILIPPINES 11 5 
1i 2 
3 3 
720 CHINA 43 24 2 ; 721 SOUTH KOREA 35 9 6 1i 4 11 732 JAPAN 132 52 
' 
14 4 40 
736 TAIWAN 36 19 ; 3 ; 1 3 10 740 HONG KONG 154 41 4 59 25 15 
aOO AUSTRALIA 665 116 9 2 10 liD 62 216 
an HEW ZEALAND 56 17 
14 
2 21 16 
a09 H. CALEDONIA 14 
azz FR.POLYHESIA 12 
2 
12 
95a HOT DETEMIH 5 
1000 t1 0 R L D 663a4 904 247 10241 15 612 4513 4427 4736 7735 5 32949 
1010 IHTRA-EC 47534 769 161 6330 13 407 3G20 3aaa 2476 6363 4 24103 
lOll EXTRA-EC 11851 133 a6 39ll 3 203 1493 540 2261 1372 1 a au 
1020 CLASS 1 15401 107 69 3066 72 536 524 1901 1026 1107 
I021 EFTA COUHTR. taal 82 63 2ll7 
2 
47 400 483 353 llD 5526 
1030 CLASS 2 235a 17 a 351 131 aoa I4 202 283 541 
1031 ACPI66l 349 a 1 17 229 1 3 53 36 
1040 CLASS 3 1016 
' 
10 494 150 157 65 200 
1471.92 INPUT DR OUTPUT UNITS, AND WHETHER OR HOT CONTAINING STORAGE UNITS IH THF. SA11E HOUSING 
1471.92-10 INPUT OR OUTPUT UNITS, WHETHER OR HOT COHTAIHIHG STORAGE UNITS IN THE SAllE HOUSING, FOR CIYIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 3 2 
2 004 FR GEMAHY 4 
400 USA 6 
662 PAKISTAN 1 
lOaD t1 0 R L D 12 3D 31 
1010 IHTRA-EC 20 
' 
2 
lOll EXTRA-EC 63 21 29 
1020 CLASS 1 13 
' z; 1030 CLASS 2 44 12 
8471.92-90 INPUT OR OUTPUT UNITS, WHETHER OR HOT COHTAIHIHG STORAGE UNITS IH THE SME HOUSING, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 11575 296 13 2101 30 
633 
106 439 4320 2 
OGZ BELG.-LUXBG. 3903 
54i 
2 lOU 24 5 37 1499 6 
003 NETHERLANDS 6129 99 3236 26 796 29 316 
ani 
9 
004 FR GERI1AHY 21952 403 41 
15a4 2 
793 2704 319 451 4 
005 ITALY 7502 12 9 467 1667 117 
700 
2019 a 
0 06 UTD. KIHGDOI1 9453 212 27 1760 453 1251 lla 4831 24 




2 139 1 
ODS DEHI'tARK 1171 36 412 155 l6 652 z 




31 5 10 74 
010 PORTUGAL 107 15 114 166 
1; 
11 293 
Oll SPAIN 4919 6l 2 1201 
93 
766 263 1396 
021 CANARY ISLAM 101 1 1 1 
022 CEUTA AHD 11E 17 
ll 
17 
7 024 ICELAND 31 
025 FAROE ISLES 5 
zi 
4 
15i 90 10 i 
1 
021 NORWAY 631 17 
,; 209 030 StiEDEH 1303 29 24 212 212 7 16 441 
032 FINLAND 661 a 15 110 •• 1 7 221 036 SWITZERLAND 2295 52 6 633 437 17 5I 625 
038 AUSTRIA 1676 u 3 na 273 5 29 271 
043 ANDORRA 15 
2 
a i 046 !1AL TA 26 1 6 s2 048 YUGOSLAVIA 390 212 3 4 
052 TURKEY 222 
2 
t3 25 1 6 47 
056 SOVIET UNION 433 236 54 
2 
a 26 
060 POLAND lOS 3 ., 2 2 
062 CZECHOSLOVAK 122 74 7 10 1 
064 HUNGARY 201 172 11 3 1 
061 BULGARIA 31 17 10 i 1 204 IIOROCCO llO 26 79 I 
201 ALGERIA 52 34 15 
212 TUNISIA 71 6 66 1 216 LIBYA 15 z 
220 EGYPT 51 2 36 
. 414 
1989 Value - Vol ours • 1000 ECU Export 
Dest t nat ton 
Co~:b. Nomenclatura 
llporttng country - Poys dtchr ont 
Homonclatura coab. EOR-12 Balgtr.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna Franca lrolond ltolto Hodorhnd Portugal U.K. 
a4)l. 91-90 
04a YOUGOSLAVIE 39802 11a 2a 13625 
14 224 
24 255 21215 101 4429 
052 TURQUIE 23151 157 
517 
6351 994 61 1297 a62 13191 
056 U.R.S.S •. 74251 303 25a69 523 9479 13905 4449 19203 
05a RD.ALLEIIANDE 1080 10 
5a42 
a73 20 42 135 
060 POLOGHE 11782 91 1665 124 514 3545 
062 TCHECOSLOVAQ 13298 
2 
10203 422 911 645 1117 




30 84 193 
068 BULGARIE 3513 2a43 
a4 7230 
19 34 12 
204 ~AROC 9617 
i 
au 467 414 539 
201 ALGERIE 104a6 2168 2 745a 536 
74 
317 
212 TUHISIE 1494 17 307 7480 462 154 
216 LIBYE 4067 210 
16 
3427 
246 17 72 35a 220 EGYPTE 6956 469 906 329 4973 
232 MALI 610 36 559 5 9 1 
236 BURKINA FASO 653 21 624 a 
1; 240 NIGER a44 4 au 4 
24a SENEGAL 269a 
10 
14 2670 9 
260 GUIHEE 745 2 731 
i 140 
2 
li 272 COTE IVOIRE 3079 a 2905 
i 2a0 TOGO 1241 4 1235 4 
2aa NIGERIA 3572 343 2200 
li 
217 au 
302 CAMEROUN 2126 93 1966 25 
95i 306 R. CEHTRAFRIC 1259 
li 
301 
314 GABON 2615 2534 
2 
uo 
31a CONGO 1361 
4ai 
18 1331 3 
322 ZAIRE 653 15 98 
5i 52 
57 
36i 346 KENYA 924 33 260 164 
370 MADAGASCAR 2250 li 17 2197 7 26 3 372 REUNION 6\20 
67 
6407 
12 zo7 373 ~AURICE 1392 
26 
1106 









390 AFR. DU SUD 39950 
4o5 
7323 650 7604 1186 18233 
400 ETATS-UHIS 346109 387 55762 231 13367 148a 86472 16950 55 170992 
404 CANADA 2059a 221 30 2541 3a5 13364 96 3961 
406 GROEHLAHD 603 602 
126i 5os 73i 
1 
412 !'lEXIQUE 4145 
197 
1644 
432 NICARAGUA 750 
134 
544 
326i 458 GUADELOUPE 3411 9 
462 ~ARTIHIQUE 4374 27 4347 
726 47a ANTILLES NL 729 
706 
3 
4Di 55 480 COLOMBIE 1186 24 
40 414 VENEZUELA 5645 
li 
502 3523 227 1353 
496 GUYAHE FR. 1687 1 1633 32; 42 290; 508 BRESIL 7984 2671 
us 
2055 13 
512 CHILI 1546 236 7 665 446 67 
524 URUGUAY 1239 4 
12 





600 CHYPRE 1894 42 211 a7 51 1161 
604 LIBAH 1257 15 1191 9 35 
li 601 SYRIE 711 67 274 
2335 
414 
612 IRAQ 4551 714 1426 3 73 




12 466 275 655 
624 ISRAEL 18611 106 372 
6i 
4687 4766 7207 
632 ARABIE SAOUD 2841 4 u; 1295 u5 16 49 342 1074 636 KOWEIT 3942 13a 407 676 499 203 66 1499 
647 EI'IIRATS ARAB 17817 42 91 953 16021 U3 220 367 
662 PAKISTAN 5733 3890 34 
70 
143 1666 
664 INDE 3663 1521 301 336 1435 
669 SRI LANKA 645 590 
li ni 
51 4 
680 THAILANDE 5074 1823 440 2455 
690 VIET-HAl! 1851 
6i 436 
1847 4 
217 7DD INDOHESIE 37a2 2423 
13i 1014 
644 
701 ~ALAYSIA 4036 
1i 2i 
1232 402 1125 62 
706 SIHGAPOUR 15346 3320 393 451 3113 4a36 3193 
701 PHILIPPINES 1053 
li 
609 li 279; 160 324 120 720 CHINE 15015 
li 
11604 471 20 




237 716 479 
732 JAPON 27159 4 10647 184a 2804 483 6869 
736 T'AI-WAH 5809 
3i 
3764 5 817 
680 
306 275 572 
74 D HONG-lONG 14766 
4i 
2162 369 358 7995 1324 1145 
aDD AUSTRALIE 66206 93 13137 96a 233 2146 17498 6609 24076 
aD4 HOUV .ZELANDE 5961 1045 1 2523 13aa 1004 
109 H. CALEDOHIE 1609 1609 
a22 POL YHESIE FR 1253 
412 156 
1253 
951 NOH DETERI!IH 511 
lDDD I! 0 H D E 6586277 119216 22503 1168362 1047 65075 550141 71862a 512450 634365 533 2793257 
1010 IHTRA-CE 4511a70 102a23 12459 688630 731 43a62 357950 624793 274110 498191 370 1906551 
lOll EXTRA-CE 2073830 15982 10044 479732 316 21056 192892 93835 237631 135470 163 816709 
1020 CLASSE 1 1692264 13293 a445 377249 24 9464 64912 91432 196331 109199 56 a21859 
1021 A E L E 1118a23 9115 7552 265647 9 6372 46124 78321 46047 a15U 1 577423 
1030 CLASSE 2 254211 1821 963 41174 293 11056 109a81 2352 26115 19837 104 4060a 
1031 ACP!661 32082 620 81 2000 
536 
24129 91 421 764 104 3872 
1040 CLASSE 3 127352 a 59 637 61309 18D9a 50 151a4 6436 3 24240 
BHJ.92 UNITES D'EHIREE OU DE SOKJIE, POUVAHT COI'IPORTCR SOUS LA I!CI!E EHVELCrrr, or:; UHITE! DE I'IEIIOIRE 
an!. 92-10 UNITES D' ENTREE OU DE SORTIE, POUVAHT COI'IPORTER SOUS LA I'IEI!E EHVELOPPE, DES UNITES DE I!EI!DIRE, POUR AEROHEFS CIVIL! 
001 FRANCE 5077 12 3 5013 
13i 5a 
4 45 
004 RF ALLEIIAGHE 647 7 2 
us 
10 437 
400 ETATS-UHIS 12a05 12 10a44 1 1113 
662 PAKISTAN 591 581 3 
1000 I! 0 H D E 22990 58 35 5490 44 13631 45 196 56 3435 
1010 IHTRA-CE 7126 32 10 5016 26 910 45 99 55 933 
lOll EXTRA-CE 15864 26 25 475 18 U721 97 2502 
1020 CLASSE 1 13752 26 20 149 
1B 
11280 3 2274 
1030 CLASSE 2 1946 5 171 1429 94 229 
1471.92-90 UNITES D' ENTREE OU DE SORTIE PDUVAHT COMPORTER, SOUS LA I!EI!E ENVELOPPE, DES UNITES DE I!EI!OIRE, !AUTRE! QUE POUR AERDHEFS 
CIVILSl 




5831 17950 172610 124 127932 
002 BELG.-LUXI.G. 192326 
1925i 
295 64653 629 552 1444 56304 liD 27991 
003 PAYS-BAS 291162 3105 141561 7 1426 50210 2379 14397 212514 
491 64625 
004 RF ALLEI!AGHE 112319 17715 581a 
9571i 
16 50151 200365 12462 14905 600 297795 
05 ITALIE 369679 57U 1021 77 16122 159205 5727 21644 
62745 266 45094 
C 6 RDYAUME-UNI 507197 15333 2181 144969 6 11563 114897 7525 113642 630 15996 7 IRLAHDE 30542 72 39 5041 9 15 4131 
156 
49 5121 62 
5 DANE~ARK 15399 2426 
2i 
26616 52 UID6 761 20140 502 20113 
GRECE 19521 303 10957 
564 
2081 110 42a 2519 2 3221 
PORTUGAL 33610 716 126 9121 8331 27 502 9262 266 
4974 
ESPAGHE 222149 5257 219 71125 
uos 
56056 1703 11310 45726 33717 
ILES CAHARIE 5202 53 10 u 12 46 40 . 5 161 
.EUTA ET I!EL 645 
2 ui 27i 
645 
262 200 SLANDE 1396 
ES FERDE 571 
153i 
536 




RVEGE 55226 997 
252i 
9655 6115 
DE 74929 1113 2442 17120 19271 450 566 11377 25 12542 
LANDE 35742 306 895 10942 u 7534 62 355 9469 20 6145 
SSE 130664 2625 1146 45aU 51a 29022 1531 2190 28941 360 11624 
ICHE 16314 174 244 53656 59 14753 255 176 11267 6S 4367 
RRE 1366 5 711 651 5i i 1 1044 E 1306 
si 4 
109 101 15 
SLAVIE 23092 17405 703 147 1746 231 2798 
IE 19556 27 126 6106 
114 
5a35 63 2702 1524 2475 
.s. 37005 297 183 11661 1130 2 60S 1125 7111 
HE 5473 39 112 4501 100 125 16 .. 492 
DSLDVAQ 11259 170 2 7174 1225 581 13 77 2142 
IE 1514 1 52 6797 517 307 111 40 612 
RIE 1395 17 796 429 5 2 52 116 
6135 1357 5225 11a 60 14 12 





61 230 506 
3697 120 1104 10 174 2256 
415 
1989 Quant ltv • QuantiUs• 1100 ko Eaport 
Dest t nat ton 
Report lng country - Peys d6clarant 
Coab. Ho•encleture 
Ho•encleture coab. EUR-12 lolo.·Lux. Danaark Deutschland Hill as Espagna France Ireland Jtalla Nederland Portugal U.K. 
a471.92·90 
2'1 SENEGAL 23 23 
272 IVORY COAST 2a 27 
28a NIGERIA za 17 
302 CAMEROON 17 16 
314 GABON 11 17 
311 CONGO 5 5 
14 346 KENYA 16 I 
370 MADAGASCAR 10 10 
372 REUHIOH n u 





400 USA 2323 57 511 222 73 311 
404 CANADA 622 I 19 532 3 15 za 24 
406 GREENLAND 4 4 
4 i 412 MEXICO 15 
432 NICARAGUA 6 5 
4i 451 GUADELOUPE 44 
462 MARTINIQUE 55 
25 
55 
'14 VENEZUELA 47 17 
496 FR. GUIANA 19 i u 2 5Da BRAZIL 15 II 
52a ARGENTINA 11 2 7 
7 600 CYPRUS 32 9 5 
612 IRAQ 7 I 2 3 





624 ISRAEL 205 34 27 61 
632 SAUDI ARABIA 1\6 I 71 6 59 
636 KUWAIT 4a I 12 a 26 
640 BAHRAIN 31 7 2 22 
647 U.A.EI!IRATES 47 10 6 23 
649 OI'!AH a i li IZ 7 662 PAKISTAN 41 7 
664 INDIA 49 9 
' 
2 21 
669 SRI LANKA 19 a II 
zi 7 6 610 THAILAND 59 II 7 
700 INDONESIA za ; 9 14 I 2 2 701 MALAYSIA 45 15 
zi i 12 12 706 SINGAPORE 111 35 66 51 
7Da PHILIPPINES 26 20 
li 
4 1 
720 CHINA 14 4 i 4 i 721 SOUTH KOREA 30 
i li 
16 3 
732 JAPAN S8Dl 36 5690 1 5 56 
736 TAIWAN 23a • 1 7 115 1 15 19 74 D HOHG KOHG 113 i 16 6 9 30 50 IDD AUSTRALIA 477 19 16 27 144 197 
104 HEW ZEALAND 71 2 2 4 1 41 21 
a09 H. CALEDONIA 13 13 
a22 FR.POLYHESIA 12 12 
!DOD W 0 R L D 90590 1973 329 16191 2007 17244 975 3679 2S792 76 22321 
1010 IHTRA·EC 69960 1731 201 11913 1110 a23D 792 2329 23271 62 19611 
lOU EXTRA·EC zona 240 127 4277 197 9015 114 1350 2513 14 2711 
1020 CLASS I 17072 116 110 3315 77 7692 141 1251 2236 
' 
2055 
1021 EFTA COUHTR. 6602 120 77 2195 65 liDO 41 110 1795 • 1091 1030 CLASS 2 2640 47 12 372 119 1220 27 II 245 6 504 
1031 ACPU6l 272 1 4 7 6 179 4 3 6 5 57 
1040 CLASS 3 919 6 6 S92 I 104 15 10 33 152 
1471.93 STORAGE UNITS 
1471.93-10 STORAGE UNITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERMANY zs 25 
1000 W D R L D 29 26 
1010 IHTRA·EC 26 zs 
IOU EXTRA·EC 2 I 
1471. 93·40 CENTRAL STORAGE UNITS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 124 19 17 2 
ID 
62 7 • 002 BELG.-LUXBG. 6B 
z5 
1 22 16 u 





004 FR GERMANY 201 a 55 
4i 
22 61 
DDS ITALY 71 2 2 11 7 
zi 
2 6 
006 UTD. KINGDOM 151 II 21 34 2 42 12 i 007 IRELAND 3S 14 12 s I 
DOl DEHI'IARK 45 11 19 15 
009 GREECE 5 I 3 I 
OlD PORTUGAL 12 3 • Dll SPAIN 31 11 ; 4 021 CANARY ISLAM s 
1; i ; 021 NORWAY 36 
' 030 SWEDEN 36 17 • 3 032 FIHLAHD 14 3 
26 
l1 
036 SWll ZERLAHD 37 2 1 
031 AUSTRIA 11 2 13 
041 YUGOSLAVIA 10 II 
DS2 TURKEY 2 1 
056 SOVIET UHIOH 3 1 
064 HUNGARY 4 3 
li 390 SOUTH AFRICA 22 3 
si 400 USA 72 • SOl BRAZIL 1 
i 
1 
706 SINGAPORE 1 
2 720 CHINA 3 1 
732 JAPAN 10 1 a 
100 AUSTRALIA 2 2 
1000 W 0 R L D l137 96 162 281 61 204 liD 66 15S 
1010 IHTRA-EC 115 69 liB 115 35 122 101 60 l17 
IOU EXTRA-EC 322 26 45 97 26 az 2 6 37 
1020 CLASS 1 262 24 44 75 II 62 2 4 33 
1021 EFTA COUHTR. 141 19 42 51 
i 
1 I 3 24 
1030 CLASS 2 46 2 1 15 15 1 1 2 
1031 ACPU6l 5 1 3 1 
1040 CLASS 3 14 4 3 
a471. 93-50 DISC STORAGE UNITS, I EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 296a 54 14 2l15 25 
145 
70 34 115 
002 BELG.-LUXBG. 114 
192 
4 403 7 a 6 119 
003 NETHERLANDS 2116 1 1450 .. 91 57 6 
31S D 04 FR GERI!AHY 1505 146 64 147i 19 279 21 24 005 ITALY 2154 4 2 57 103 20 
3i 
253 
006 UTD. UHGDOM 2602 51 23 1710 16 ZU Ill 404 
007 IRELAND 913 • 1 649 i 20 ; za DOl DEHI!ARK 296 3 193 17 27 
009 GREECE 40 2 20 i 2 3 OlD PORTUGAL 115 52 12 
14 14 
20 
Dll SPAIN 114 491 102 55 
021 CANARY ISLAM 4 
12 57 I; ; 7 021 NORWAY l15 
030 SWEDEN 414 9 271 29 26 
2 
13 
032 FIHLAHD 145 i 76 2 22 5 036 SWITZERLAND 649 4ll 104 7 21 
031 AUSTRIA 306 1 209 22 2 37 
041 YUGOSLAVIA 141 135 1 
DSZ TURKEY liD 75 ; 056 SOVIET UHIOH 60 
i 
33 
060 PDLAHD 40 21 
062 CZECHOSLOVAK zs 11 
i 064 HUNGARY 29 19 
204 I!DROCCD 15 I 14 
201 ALGERIA 14 14 
212 TUNISIA 9 
li ' 220 EGYPT 30 17 
416 
1989 Value - Valour st 10 00 ECU Export 
Duttnotton 
Co•b. Hoaancl•ture 
Report lng country - Pays d6chront 
Ho•enclature coab. EUR-12 lolg.-lul. Danaark Deutschland Hollis Espogno franca Ireland Itol to Nederland Portugal U.K. 
1471.92-90 
241 SENEGAL 1711 5 7 1674 12 12 
272 COTE IVOIRE 1961 6 5 1912 • 4 14i 30 211 NIGERIA 2161 5 64 1990 
55 
664 
302 CAPIEROUH 17ll 1 21 1543 52 37 
31' GABON 1337 ll 2 1217 91 
6 
16 
311 CONGO 671 10 594 49 11 
346 KENYA 941 31 66 3 51 717 
37 D PIADAGASCAit 554 
12 
6 547 1 
372 REUNION 6717 
2} 6773 10 11Z 373 PIAURICE 522 
135 zaz 
309 
4; 1i z; 390 AFR. DU SUD 27611 
z12i 
4336 7150 3476 ll431 
4DD ETATS-UNIS 14l996 6153 41164 474 21502 4969 32914 4654 11 21035 
404 CANADA 7132 27 163 1165 61 1989 357 594 995 974 
406 GROENLAND 514 514 
416 i 324 ll4 az s5 412 PIEXIQUE 1DD1 





451 GUADELOUPE 3414 
5 
13 
462 PIARTIHIQUE 3632 22 3596 
5 15 414 VENEZUELA 1371 12 972 102 265 





511 !RESIL 157S 612 
i 
ID 




531 543 3 
237 6DD CHYPRE 1091 3ll 199 105 1 176 
612 IRAQo 1112 
6 
ll56 124 13 227 36 256 




43 21 2 12 343 
624 ISRAEL 11122 31 2166 26ll 64 551 lll4 1513 
632 ARABIE SAOUD 3797 3 16 1'4 441 192 
si 
422 2579 
636 KOWEIT 5572 s 15 122 3631 13 551 1202 







662 PAKISTAN 2510 
164 
229 1571 301 275 
664 lHDE 2709 22 711 474 9 371 92 791 
669 SRI LANKA 541 
1i zi 
446 23 41 4 12 15 
610 THAILAND£ 3051 112S 26 5I 92S 307 S74 
7DD IHDONESIE 1312 
z5 
34 S33 553 6 22 71 134 
711 PIALAYSIA 2170 341 161 
1i 
71 51 12 136 652 
706 SINGAPOUR 9236 4 11 3021 ll67 96 151 1'24 3337 
701 PHILIPPINES 1336 16 lll6 6 6 3 71 41 
720 CHINE 1667 16 
6i 
no 602 • 33 90 
,. 
721 COREE DU SUD 3121 31 1351 
6 
111 91 210 1172 
732 JAPOH 23127 14 2163 2372 15095 ll1 104 342 3550 
736 T' AI-WAH 3417 11 liD Sll 5 191 232 3D 469 ll54 
740 HONG-KONG 1129 21 13 117a 11 295 53 711 7Dl 
5 
5069 
IDD AUSTRALIE 19977 211 49 4141 13 2132 99 91a 4064 6171 
114 HOUV .ZELAHDE 3115 171 1 156 293 13 61 au 1671 
IG9 H. CALEDOHIE 952 952 
122 POLYHESIE FR 919 919 
1DDD PI 0 H D E 3924162 99091 2943S 1021141 151 91994 U319D 41385 133344 172607 4577 71Za4D 
1010 INTRA-CE 3111232 a1679 15953 733790 120 187a6 629367 361'2 13466 761311 3323 640225 
1Dll EXTRA-CE 142671 17224 134U 217059 u 10211 ZD4SlD 12242 49531 104225 1252 1'2614 
1DZD CLASS! 1 634067 14017 ll555 223637 3 4477 132618 a656 43055 94124 977 1DDI7a 
1021 A E L E 364271 7152 63U 137574 3 2913 75134 za13 3934 71977 92S 41763 
1130 CLASS! 2 142522 2665 157S 24535 Z7 5616 60412 2755 5920 7171 275 30101 
1131 ACPIUI 11890 1'6 70 501 55 13196 S59 391 333 239 3393 
1041 CLASS£ 3 u11a 541 354 31186 ll4 11341 U1 ass 2231 1093S 
1471.93 UNITES DE IIEIIOIRE 
1471.93-10 UNITES DE IIEIIOIRE POUR AEROHEFS CIVILS 
DD4 RF ALLEIIAGHE 4789 40 24 4642 13 61 
lODD II 0 H D E S611 17 15 377 24 4118 25 270 
1010 INTRA-CE 49U 5 12 ., 24 4693 2S 13a 
1Dll EXTRA-CE 631 12 3 2aa 196 132 
1471.93-40 UNITES DE IIEIIOIRE CEHTRAL£5, !AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
011 FRANCE 12966 1369 lin 4611 lla 
1446 
3761 956 li 964 DDZ IELG.-LUXBG. 15395 
6n5 
115 a au a lD 16DD 332a 
013 PAYS-lAS 12269 779 4746 135 431 46 
3DD4 
liD 
004 RF ALLEIIAGNE 191U 933 3592 
719i 
so a 4109 746 6290 
DDS ITALIE 11576 zu 152 ZD 1373 
100 7907 
7SZ 1169 
DDI ROYAUI'IE-UNI 32S99 ZSD4 2112 9012 121 aan 1243 
404 DD7 IRLAHDE 2223 741 14 713 
2 
ZDD 152 
D II DANEIIARK 1262 30 3164 3S65 31 1470 
DD9 GRECE 722 4 241 
12 
362 10 91 
DID PORTUGAL 1051 1 
si 
693 325 s 13 
Dll ESPAGHE 7109 472 3920 
u5 
17SZ 73S 172 
021 ILES CAHARIE 65a 
607 1266 
23 
77 135 13Di 021 HORVEGE 4342 956 
1i 030 SUEDE 6061 665 941 2120 421 131 1770 
032 FINLAND£ 1177 76 121 ua 64 
s; 
7 921 
036 SUISSE 5990 au 102 H~7 237 17S HS 
031 AUTRICHE 6137 242 54 S561 34 112 64 
048 YOUGOSLAVIE 1DS4 1054 
79i a6 052 TURQUIE 1150 266 
OS6 u.R.s.s. 2915 127 2783 










z4 14 144 
121 
4DD ETATS-UHIS 13014 433 1BDO 16 9142 6U 
501 BRESIL 675 
4 440 
675 
1i 4i 706 SIHGAPOUR 519 11 





5z ui 732 JAPOH 129a 215 725 
IOD AUSTRALIE 613 S71 23 13 6 
10DD " 0 H D E 111011 15104 11534 64149 7 6299 40797 152 12743 9495 11 2D02D 
DID INTRA-CE 123357 12Za7 177S 43169 2 n2 22392 102 12471 1490 11 14019 
011 EXTRA-CE 57625 3419 2758 ZDZBD s S367 18405 so 26S 1005 6001 
DZD CLASS£ 1 46510 zaas 2673 11122 5 4321 12321 30 112 143 S121 
021 A E L E 24430 2436 25DD 1371a 103; 
134 5 72 UD 416S 
3D CLASS£ Z sus 594 as 1051 2423 21 34 105 253 
31 ACPI661 150 72 32 231 464 4; s7 
S1 
40 CLASSE S 5410 9 1101 3660 597 
471. U-SD UNITES DE IIEIIOIRE A DISQUES, IAUTIES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
FRANCE 254329 4048 an 170521 1185 
10112 
7621 3329 24875 10 41147 
!ELG.-LUXIO. 75272 
914i 
100 34111 S14 714 4Dl 15961 6 12676 
PAYS-lAS 321754 .. 259533 1057 11a54 SDS9 1252 43112 10 
33766 
RF ALLEIIAGHE 160387 6240 2475 
130975 
1222 31137 4475 361S 67401 
ITALIE 259683 452 66 
1i 
S43 6112 2147 
3367 
zzzn 15 97012 
ROYAUI'IE-UHI 263695 3112 1491 157104 1209 2266S 15431 SB555 43 
u15i RLAHDE 157489 732 29 137415 1 1622 ni 220 4262 6S ANEIIARK 26642 us 16212 107 1224 401 3469 4006 
RECE 3467 16 Uat 
155 
143 sa 31 333 1197 





PAONE 76219 550 44050 
ni 
1164 3662 un 12454 
ES CANARIE S45 
2; 33; 
31 
167i 40i uz ui 
1 
RVEGE 10667 5307 
si 
1784 
EDE sana 443 694 23124 ZDU 3107 u 2384 611S 
HLANDE 17241 367 u 7511 
354 
ztn 57 193 au S223 
ISSE 6DS3S 676 17 31210 7619 422 1111 3097 a957 
TRICHE 34696 Bl n 23790 35 2312 sao 394 4227 3424 
GOSLAVIE 7092 136 sus 
60 
15S 115 17 916 
QUI! S713 41 
4 
4S26 ., 22 25 1010 
R.5.5. 4210 j 2154 707 5I 265 1022 LOGHE a76 zt saz 16 3S 209 
ECOSLOVAQ 2397 221 1636 s 17 SID 
GRI! 2612 661 1483 212 j 7 14 172 ac ZDDI i 391 1576 5 zz ERIE 1596 Z3 1521 12 25 
ISlE 1196 18 4 1076 21 
Z3 75 
TE 1111 us 410 1 5I 
417 
19a9 Quant it~ - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Report tng country - Pays d6clarant 
Co11b. Noaenclatura 
Nosencl atur• coab. EUR-12 !lelg.-lux. Denmark Deutschland Hell as Espegna Franca Ira land Ita! Ia Hederlond Portugal U.K. 
a~71. 93-50 
272 IVORY COAST a a 
2aa NIGERIA 31 26 
372 REUHIOH 7 
9l 17 
7 
2 54 390 SOUTH AFRICA 172 
20 
6 
66 12 400 USA 1791 267 2 5a 10 1296 
404 CAHADA 21 I 
2l 
I 12 
501 BRAZil 30 7 5 616 IRAH 16 11 
4 624 ISRAEL 33 14 10 
632 SAUDI ARABIA 13 2 10 1 
636 KUWAIT 15 13 1 
647 U.A.E~IRATES 11 7 2 
680 THAilAND 45 37 6 
700 IHDOHESIA I 1 
6 16 2i 11 706 SINGAPORE 139 7 
732 JAPAH 124 31 7 I 69 
736 TAIWAH 9 4 1 1 
740 HOHG KOHO 17 2 1 7 
100 AUSTRALIA 52 12 2 26 
804 HEW ZEALAND 3 2 
1000 W 0 R L D 20070 511 143 10512 237 1479 366 226 1681 4900 
1010 IHTRA-EC 15245 467 107 1554 209 1027 313 Ill 1476 2973 
1011 EXTRA-EC 4829 51 36 1951 29 452 53 109 213 1921 
1020 CLASS 1 4041 39 26 1652 23 279 52 19 165 1723 
1021 EFTA COUHTR. 1630 16 24 1033 3 196 31 11 12 227 
1030 CLASS 2 614 1 2 211 7 165 1 20 41 166 
1031 ACPI66l 71 
li i 
3 43 1 31 
1040 CLASS 3 171 96 9 1 39 
a471. 93-60 ~AGHETIC TAPE STORAGE UHITS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 225 33 29 
2; 
43 110 
002 BELG.-LUXBG. 91 
6 
25 2 24 11 
ODS HETHERLAHDS 273 16 109 21 
62 
43 
004 FR GER~ANY 420 33 
40 
129 47 137 
005 ITALY 225 9 54 73 4a 
006 UTD. KIHGDO~ 221 12 11 42 65 
2i 007 IRELAND 130 99 1 6 
008 DENMARK sa 9 4 6 6 
009 GREECE 10 1 1 1 5 
010 PORTUGAL 15 3 2 
2 
1 6 
011 SPAIN 212 145 32 10 23 
025 HORWAY 21 2 
2 
5 9 5 
030 SWEDEN 26 6 7 1 9 
032 FIHLAHD 31 2 1 14 1 13 
036 SWITZERLAND 69 17 12 10 5 24 
031 AUSTRIA 49 26 7 2 5 9 
04a YUGOSLAVIA 44 39 5 
052 TURKEY 22 9 
2 
5 
056 SOVIET UHIOH I 1 4 
062 CZECHOSLOVAK 13 12 
2 
1 
064 HUNGARY 12 9 1 
211 NIGERIA 6 
2 
6 
12 390 SOUTH AFRICA 21 1 5 400 USA 350 120 a 201 
404 CANADA 5 1 1 3 3 706 SINGAPORE 13 
42 
2 I 
732 JAPAH 115 21 10 29 
736 TAIWAN 15 IS 1 14 100 AUSTRALIA 21 1 4 
108 AMER.OCEAHIA 6 6 
1000 W 0 R L D 2802 53 I 153 354 369 21 13 33a 792 
1010 IHTRA-EC la61 51 6 526 306 239 15 a 291 411 
1011 EXTRA-EC 941 2 2 327 47 130 6 5 47 375 
1020 CLASS 1 777 2 1 267 40 9l 6 5 39 326 
1021 EFTA COUHTR. 197 1 52 23 31 2 21 60 
1030 CLASS 2 123 1 32 7 35 I 40 
1031 ACP(66l 10 
2i 
1 9 
1040 CLASS 3 43 1 4 
1471.93-90 STORAGE UHITS IEXCL. 1471.93-10 TO 1471.93-601 
001 FRAHCE 123 25 11 2 
2 
32 I 45 
002 BELG.-LUXBO. 61 
26 
4 1 5 34 15 
003 HETHERLAHDS 60 I 1 4 5 
27 
15 
004 FR GERMANY 244 13 ; 7 7 16 103 005 ITALY 60 1 16 1 
4; 
5 21 
006 UTD. KIHGDOI'I IOU 6 10 2 10 15 
127 007 IRELAND 135 7 
2 4 
1 
008 DENMARK 20 2 4 I 
Dot GREECE 21 3 11 7 
010 PORTUGAL 6 1 4 
011 SPAtH 31 13 5 
021 huKWAY 21 4 
2 
13 
030 SWEDEN 13 3 
032 FIHLAHD 12 1 5 
036 SWITZERLAND 33 19 10 
031 AUSTRIA 21 10 6 
041 YUGOSLAVIA 10 2 I 
052 TURKEY 24 1 
2l 
14 
056 SOVIET UHIOH 39 
2 
1 14 
064 HUHOARY 5 2 1 
390 SOUTH AFRICA 13 1 
122 
I 
400 USA 215 9 77 
404 CAHADA 1 1 
20 624 ISRAEL 21 
700 IHDOHESIA 
7 2 706 SIHGAPDRE 
721 SOUTH KOREA 6 5 
732 JAPAH 6 
10 736 TAIWAN 13 
740 HDHG KOHO 5 1 
IOU AUSTRALIA 4 
1000 W 0 R L D 1315 106 114 67 49 13 379 lU r 1010 IHTRA-EC 159 94 47 30 27 7 lt4 97 
lOll EXTRA-EC 522 11 67 37 Zl 6 114 19 
1020 CLASS I 312 I 47 9 7 6 143 17 
1021 EFTA COUHTR. 105 5 33 4 3 5 4 14 
1030 CLASS 2 13 1 I 3 14 41 1 
1040 CLASS 3 51 2 13 25 1 1 1 
1471.99 ~AGHETIC OR OPTICAL READERS, ~ACHIHES FOR TRAHSCRIIIHO DATA OHTO DATA ~EDIA IH CODED FOM AHD MACHINES FOR PROCESSING 
SUCH DATA H.E.S. IH CH. 14 
a471. 99-10 PERIPHERAL UHITS 
001 FRAHCE 4135 165 2 73 412 
156 
5 2745 422 
002 BELO.-LUXBO. 1167 
ui 
2 33 174 2 332 374 
003 HETHERLAHDS 4520 6 .. 679 491 2 2151 
sa2 004 FR GERI'IAHY 5041 65 13 
12 
903 209 10 2120 
005 ITALY 1241 11 2 336 15 5 
274; 
242 
2l 006 UTO. KIHGDO~ 4177 41 24 133 354 200 51 602 
007 IRELAND 99 1 4 7 4 
10 
16 33 
001 DENMARK 797 5 21 56 6 510 121 
009 GREECE 19 
i 
1 4 4 3 57 1 
010 PORTUGAL 257 
4 
7 43 11 139 16 
011 SPAIN 1157 17 41 
7i 
123 1394 70 
021 CANARY ISLAH 71 
4 i 22 u2 20 021 HORWAY 255 12 
030 SWEDEH 1024 6 9 54 46 662 137 
032 FIHLAHD 362 3 13 33 17 211 51 
036 SWITZERLAND 106 3 40 15 61 313 102 
031 AUSTRIA 524 48 32 16 316 71 
043 ANDORRA 16 15 1 
418 
1939 Value - V.lou.s• 1000 ECU Export 
Dutination 
Co11b. Hoaanclatura 
Roportlng country - Pays dlcloront 
Ho•anclatura co11b. EUR-12 Balg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It olio Hadar land Portugal U.K. 
8471.93-50 
272 COTE IVDIRE 955 
2; 
926 22 1 
288 NIGERIA 2570 
1z 
2195 346 
372 REUNION. 846 
6197 
130 4 
390 AFR. DU SUD 14699 I 
i 
2174 167 21; 223 9i 4220 
400 ETATS-UNIS 203255 191 I7 29017 261 1917 921 4052 13031 94 14,5965 
404 CANADA 4771 z 219 50 33 95 1192 3110 
508 BRESIL 2373 1148 1222 2 1 
616 IRAN 1053 
42 
215 2 3 763 
624 ISRAEL 2249 1069 !6 110 9; 511 395 
632 ARABIE SA DUD 1319 
2i 
177 25 5 1024 15 
636 KDWEIT 1017 939 
42 
15 42 
647 EMIRATS ARAB 945 507 36 !3 344 
610 THAlLAHDE 154 729 67 6 49 
700 IHDDNESIE 911 
r7 51 153 706 SINGAPDUR 137" 
172 
971 109 si 33a2 2232 6275 
7 32 JAPDN 11659 6394 2i 2292 120 1553 I64 7942 
736 T'AI-WAN 1242 1 255 5 511 275 13 109 
740 HDNG-KDNG 1320 
9i 
577 136 57 142 407 
100 AUSTRALIE 6624 1511 706 290 711 3315 
104 NDUV .ZELANDE 129 210 64 ui 53 270 
1000 M D H D E 2019820 28571 6742 1126320 64 11150 140676 43403 29430 212163 271 490330 
1010 INTRA-CE 1601192 24564 5142 957050 22 6692 94330 37419 16446 111366 170 284991 
lOll EXTRA-CE 481624 4001 1599 169269 43 4457 46346 5914 12984 31497 99 205331 
1020 CLASSE 1 423603 2937 1451 152755 5 3744 29113 5866 1306 26127 96 192503 
1021 A E L E 161531 1596 1234 91156 
3i 
446 16591 4361 1953 11544 25643 
1030 CLASSE 2 46H3 131 114 10229 715 16037 117 4610 4256 10692 
1031 ACP!661 6571 36 
33 
363 4121 19 420 15 901 
1040 CLASSE 3 11071 931 6214 1197 1 67 413 2145 
1471.93-60 UNITES DE IIEMDIRE A lANDES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS ClVILSl 
DOl FRANCE 24130 431 1 5929 1167 
1666 
171 92 5784 9848 
002 BELG.-LUXBG. 1509 
715 
60 3032 146 50 22 1160 1673 
003 PAYS-BAS 34149 
7J 
15140 11367 3040 106 
9i ao92 
4411 
004 Rf ALLEMAGNE 42841 3562 
4065 
9375 3419 976 92 17159 
005 ITA LIE 16111 22 561 3002 136 
124 
5269 41 3708 
006 ROYAUME-UNI 27197 299 41 11983 1656 2171 743 9466 
007 IRLANDE 26142 27 20655 17 150 
124 
927 5066 
008 DANE~ARK 3627 27 1281 400 154 766 161 
009 GRECE 764 z 132 121 59 95 355 
OlD PORTUGAL 1121 
97 i 
121 231 99 
6 232 
262 401 
011 ESPAGNE 13094 1215 
2i 
1701 791 1981 
023 NDRVEGE 2211 If 36 319 203 a 910 611 
030 SUEDE 3644 30 9 1753 129 297 137 353 936 
032 FINLANDE 3010 II 311 72 157 6 211 1535 
036 SUISSE 7644 31 2632 115 1195 92 20 711 2069 
038 AUTRICHE 5416 156 3201 567 233 19 542 691 




13 12 445 
052 TURQUIE 995 206 31 25 211 
056 U.R. S.S. 1017 16 495 a a 23 319 
062 TCHECDSLDVAQ 931 156 2 73 
DH HDNGRIE 650 413 79 151 










400 ETATS-UNIS 35167 1274 123 921 371 24173 
404 CANADA 165 43 103 41 
4i 3i 274 
671 
706 SINGAPOUR 1340 76 
41J 
163 755 
732 JAPDN 1893 2345 406 17 12 531 5097 
736 T'AI-WAN 2510 27 
5DD 
16 2464 
IDO AUSTRALIE 1402 206 146 550 
808 DCEANIE AI'IER 1545 1545 
1000 II 0 N D E 281109 5111 367 94582 29560 23989 3270 1092 39014 140 90277 
I DID INTRA-CE 199801 5251 116 70632 25755 16167 2311 567 33314 140 "471 
lOll EXTRA-CE 11300 567 Ill 23950 3105 7123 952 524 5700 44791 
1020 CLASSE 1 73543 379 111 20594 3061 5001 192 493 4951 31040 
1021 A E L E 22001 253 47 1215 1611 2715 264 20 2101 5921 
1030 CLASSE 2 ll395 155 44 1222 671 2590 59 31 690 5926 
1031 ACP!66l 1331 14 1 55 32 1071 1 150 
1040 CLASSE 3 3359 32 19 2134 59 224 51 133 
8471.93-90 UNITES DE IIEMDIRE !NON REPR. SDUS 1471.93-10 A 1471.93-601 
DOl FRANCE 17750 1639 59 3134 366 
37i 
4529 1541 6473 
002 BELG.-LUXBG. 4611 
2520 
3 1019 139 244 1629 1206 





004 RF ALLEIIAGNE 25690 650 264 
193i 
100 1742 7941 10092 
005 ITALIE 6299 75 23 619 253 115 336; 
726 2550 
006 ROYAUME-UNI lll44 965 1 3493 260 1419 269 1365 746i 007 IRLANDE 1065 144 159 17 202 96 
75 
DOl DANEI'IARK 3064 295 461 
z 
477 1735 




470 25 322 
OlD PORTUGAL 515 45 Ill 24 2ai 214 
21 232 
011 ESPAGNE 4151 1407 ti 1220 z 765 61 
916 
028 NCRVCG[ 27H 1655 ,i;; 73 5 7 102 5!2 030 SUEDE 2321 27 36 4 320 106 67 90 549 
032 FINLANDE 1401 10 14 419 242 109 
2Z 
19 62 316 
036 SUISSE 5417 44 2 3497 13; 
370 244 109 1199 
OlS AUTRICHE 3963 a 2661 124 114 230 617 
041 YDUGDSLAVIE 156 36 261 
64 
422 6 131 
052 TURQUIE 2315 1 524 
366Z 
677 11 1107 
056 U. R. 5. S. 4691 1 127 5i 
10 32 854 
DH HDNGRIE 503 9 182 
707 
11 a 236 





9316 ,, 151 400 ETATS-UNIS 25134 404 7204 137 13 1957 





624 ISRAEL 716 li 13 15Di 6 
27 





706 SINGAPDUR 863 3 112 391 




237 419 3 202 
7 32 JAPOH 1359 411 44 29 40 702 
736 T'Al-WAH 2220 36 59 2 112 1110 2 129 
H D HDNG-KDNO 711 191 39 
,; 177 131 5 161 IDD AUSTRAqE 937 t 575 10 5 3U 
1000 1'1 0 N D E 159491 10511 107 33359 7799 10146 191 32099 12052 24 51761 
1010 INTRA-CE 90601 71U 434 13161 2364 4963 606 17170 10099 23 33241 
lOll EXTRA-CE 61746 2576 373 19492 5434 5113 214 14929 1953 1 11521 
1020 CLASSE 1 52636 2211 346 11172 1256 1911 232 11064 1631 1 15665 
1021 A E L E 15905 17U 191 1009 385 996 133 522 593 3332 
1030 CLASSE 2 10055 274 26 607 333 3012 5i 
3775 274 1614 
1040 CLASSE 3 6053 l4 713 3145 120 90 41 1172 
5471.99 LECTEURS IIAGNETIQUES DU OPTIQUES, IIACHINES DE IIISE D'INFORIIATIONS 
DE CES INFORIIATIONS, N. D. A. DANS LE CHAPITRE 14 
SUR SUPPORT SOUS FDRIIE CODEE ET IIACHINES DE TRAITEMENT 
1471.99-10 UNITES PERIPHERIQUES 
0 D 1 FRANCE 324117 7733 519 7043 23221 l026l 
653 164901 75370 a 45425 
002 BELO.-LUXBO. 62202 
12012 
513 3452 6203 201 14599 17120 13 9133 
DOl PAYS-BAS 259471 1202 9213 25671 22177 142 162947 
n8oi 
25 25312 
004 Rf ALLEMAGNE 421827 5139 2312 
5736 
14610 14944 350 187645 25 42991 
005 ITALIE 111793 lOll 492 15501 6911 170 173516 
39811 7 41301 
D 06 RDYAU~E-UHI 331160 2770 5151 1145 23905 14776 2949 106172 71 2ui 0 07 IRLANDE 12561 176 12 1369 2242 647 62 
812 4431 
i DDS DANEIIARK 66171 255 2360 3212 719 29639 24900 4946 
009 GRECE 4013 12 ,; 19 222 191 14 2735 214 61 531 010 PORTUGAL 14561 U5 321 3220 650 8i 5256 2463 2i 2237 Dll ESPAGNE 114236 599 653 2991 4153 1297 79229 10851 11503 021 ILES CANARIE 4910 5 
nz 
40 
173J i 3 3 6 OZS NDRVEGE 11156 29 732 712 1101 3777 2297 
030 SUEDE 94037 476 1522 1293 2905 3604 63 45792 21407 9975 
0 32 FINLANDE 26329 II 469 114 2170 1912 11 10647 7652 2563 
036 SUISSE 67525 932 1655 5814 5153 6154 12 18710 16790 12299 
0 3S AUTRICHE 45950 317 123 6116 1655 2209 1 17478 15310 2671 
045 ANDDRRE 1411 1325 163 
419 
1989 Quantltv - Quantltb• 1100 kg E•port 
Desttnatton 
lop orting countr, .. Pays d'clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hcaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark O.utschland Ho11as Espagna Franca Ireland Italla Nodorland Portugol U.K. 
1471.99-10 





052 TURKEY IS9 IS 5 77 24 
056 SOVIET UNION 165 54 l9 71 I 37 
06D POLAND 71 42 I 
i 
15 6 
062 CZEcHOSLOVAK 19 10 z ; I 064 HUNGARY 49 56 z i 204 IIOROCCO 54 29 
201 ALGERIA 1Z I 4 
212 TUNISIA 16 12 4 
220 EGYPT 14 5 z 272 IVORY COAST 10 I 1i 288 NIGERIA 17 s 
572 REUNION 17 
z7 
17 
10Z s7 590 SOUTH AFRICA liS z zD 12 si 400 USA 771 Zl 119 271 291 
404 CANADA IS7 1 129 1 1 
412 IIEXICO sa 1 
ID 
ss 
458 GUADELOUPE 10 
462 IIARTINIQUE 16 16 
410 COLOIIBIA 6 
1i 501 BRAZIL 11 
2i 512 CHILE 24 
528 ARGENTINA 5 z 
i 6DO CYPRUS 11 7 
612 IRAQ 24 
,; 21 i s 616 IRAN 67 
16 
5 6 
624 ISRAEL 115 7 71 4 10 
632 SAUDI ARABIA IS 1 z 10 2 636 KUWAIT 17 s 1 4 
647 U.A.EIIIRATES 15 s z 
li 
I 
662 PAKISTAN l9 
i 
1 5 
664 INDIA I s 
680 THAILAND 14 12 
i zi 
I 
706 SINGAPORE 46 1 I 
720 CHINA z I 1 
z4 4 728 SOUTH KOREA 52 s 
732 JAPAN 63 l9 16 22 
736 TAIWAN ss I 2 14 
740 HONG KONG 103 z 1 12 16 800 AUSTRALIA 262 20 ZlZ 21 
104 NEW ZEALAND 11 I z 
122 FR.POLYNESIA 11 11 
1000 II D R L D 30019 521 80 947 3317 IIU 101 16650 2951 39 3515 
1010 INTRA-EC 24017 476 53 410 2969 1296 19 IS620 2468 27 2609 
1011 EXTRA-Ec 6000 51 27 467 419 517 1Z 3050 419 12 906 
1020 CLASS I 4717 21 zo 243 503 357 4 2596 437 s 726 
1021 EFTA CDUNTR. 2976 12 16 IU 211 171 z 1745 511 s 506 1030 CLASS 2 946 II 94 115 189 541 56 
' 
ISS 
1051 ACPI661 95 I 1 39 1 5 z 9 30 
1040 CLASS 3 ssa 5 129 40 5 17 17 41 
1471.99-SO PUNCHES, VERIFIERS AND CALCULATORS 
002 IELG.-LUXIG. 1S 
1i 
z 
003 NETHERLANDS 16 
004 FR GERIIANY 6 s 
1000 II D R L D 67 21 6 2 20 
1010 INTRA-Ec 47 21 s 2 11 
1011 EXTRA-Ec 22 4 11 
1020 CLASS 1 14 1 I 
1030 CLASS 2 
' 
s z 
1471. 99-to IIAGNETIC DR OPTICAL READERS, IIACHINES FOR TRANSCRIIING DATA DNTD DATA IIEDIA IN CODED FORI! AND IIACHINES FOR PROcESSING 
SUCH INFDRIIATIDN tEXcL. 1471.99-SO AND N.E.S. IN CHAPTER 141 
001 FRANCE 144 11 z 404 5 IZ 
ui 
zs 117 41 
" 002 IELG.-LUXBG. 675 ,; i 47 545 s 11 71 14 003 NETHERLANDS 415 102 ss 110 12 54 
1i 
zz 
004 FR GERIIANY 966 104 9 
,; 224 555 
" 
14 46 
005 ITALY 717 
' 
s 154 sn u 
11i 
56 so 
006 UTD. KINGDDII 1091 29 14 us 
" 
516 ss 6Z li 007 IRELAND 109 1 5 14 1 ; s 001 DENI'IARK 61 s 14 8 ; 11 15 009 GREECE 47 4 s zs 1 7 
010 PORTUGAL 120 
1i 
2 17 74 II 4 5 
011 SPAIN 527 24 
4i '" 
Z9 Zl 64 
021 CANARY ISLAM 44 i 6 1 6 z ; 028 NORWAY 52 
4 
1 26 ; 050 SWEDEN 233 32 IS 9 111 6 zo 22 
052 FINLAND 70 s z 
' 
s 33 5 1 1 IS 
036 SWITZERLAND 276 5 1 55 16 141 59 I 
' 
15 
058 AUSTRIA 112 z 56 17 44 4 s s s 
043 ANDORRA 14 
16 
12 z 
i 041 YUGOSLAVIA 22 2 
052 TURKEY 51 s z 11 
056 SOVIET UNION 71 zs 10 33 
06D POLAND 17 I 1 
062 CZECHOSLOVAK 16 15 1 i 064 HUNGARY 15 10 1 
204 IIOROCCO 50 49 
201 ALGERIA 60 
" i 212 TUNISIA IS i I i 220 EGYPT 45 ss 1 
211 NIGERIA 19 
i 
2 4 IS 
322 ZAIRE 21 
' 
14 
572 REUNION 15 
li i 15 i li 390 SOUTH AFRICA 62 29 
14 400 USA 540 49 1 
" 
50 151 
404 CANADA 55 1 15 11 1 
412 IIEXICO 5 1 s 1 
451 GUADELOUPE 11 II 
462 IIARTINIQUE 16 16 
501 BRAZIL s s i 6D4 LEBANON 11 
' 612 IRAQ 16 1i 4 15 1 4 624 ISRAEL 52 4 9 
632 SAUDI ARABIA 55 1 1 42 1 10 
636 KUWAIT zs 15 5 s 
647 U, A, EIIIRATES Z1 11 s 




610 THAILAND 27 20 1 
706 SINGAPORE 107 i .. 1S 720 CHINA 24 15 4 
721 SOUTH KOREA 111 
' 
54 
" 732 JAPAN 52 ~~ 2 736 TAIWAN 33 4 
i 
1 
740 HONG KONG 241 14 220 IS 
800 AUSTRALIA 
" 
s 45 1Z 10 
104 NEW ZEALAND 
' 
I 2 s 
1000 II 0 R L D 1421 596 10 1194 1050 5572 U1 691 591 126 
1010 INTRA-EC 5642 SSI 57 199 909 2096 157 469 540 519 
1011 EXTRA-EC 2719 
" 
45 295 121 1476 74 222 
" 
451 
1020 CLASS I 1561 zs 5I Ill 
" 
555 7S 125 40 254 
1021 EFTA COUNTR. 745 15 57 100 45 570 6D 22 55 II 
1050 CLASS Z 1271 54 1 46 55 117 1 62 16 161 
1051 ACP<661 117 zo 1 111 Zl 7 Z9 
1040 CLASS S 155 z 62 u 55 s 16 
1472.10 DUPLICATING IIACHIHES 
1472.11-00 HECTOGRAPHOR STENCIL DUPLICATINQ IIACHINES 
001 FRANCE 171 z n .. 
420 




- Pays d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 loi;.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita1 Ia H1d1rland Portugal U.K. 
1471.99-10 
041 YDUDDSLAYIE 1426 6 4552 u 471 2154 12 1211 
052 TURQUIE 7185 38 101 512 Ill 5062 11 ll33 










064 HDHGRIE 1996 62 1264 
74 
285 37 z 119 
204 PIARDC 2995 30 4 2731 153 3 
201 ALGERIE 1221 
si li 1 973 229 25 212 TUHISIE 1265 1 
14i 
1047 160 4 
220 EDYPTE 737 33 56 296 21 112 





281 NIGERIA 756 ; 95 27 591 372 REUNION 1119 
116 174i 
1110 
4i 4724 11i 2196 390 AFR. DU SUD 10970 159 
soi li 
lll4 
li 400 ETATS-UHIS 11300 UDD 4144 nz 12294 175 11375 7412 42631 
404 CANADA 5711 70 us 37 140 245 4674 122 367 
412 PIEXIQUE 1155 157 125 71 794 7 1 
458 GUADELOUPE 1036 1036 
462 PIARTINIQUE 1387 
167 
1517 
12i 410 COLDPIBIE 996 
16 ; 1 s2 si i 501 BRESIL 1411 17~ 1401 64i 512 CHILI 1514 3 
344 
6 430 ,. 
521 ARDEHTINE 592 • z7 
59 177 4 
112 600 CHYPRE 122 1 11 91 520 ~ 612 IRAQ 1911 11 242 1552 102 
616 IRAN 1417 
ai 
753 
so7 2 588 6 61 624 ISRAEL 5913 
22 
165 235 3102 472 711 
632 ARABIE SA~UD 1941 1 33 91 106 7 1519 362 
636 KOWEIT 1046 17 1 11 105 lDl 301 21 499 647 EPIIRATS ARAB 757 15 67 137 1 11 502 
662 PAKISTAN 1019 2 6 25 4 91l 9 132 
664 IHDE 1071 1 370 
24 
237 120 122 221 
610 THAILAHDE 527 
li 
240 73 13 67 ; Ill 706 SINDAPOUR 2371 
4i 
100 16 232 tl6 431 655 
720 CHINE 624 1 171 
zi 
347 36 3 11 
728 COREE DU SUD 3453 7 2 35 795 2144 1 431 
732 JAPDH 1071 79 3 310 169 2110 950 761 2112 
736 T'AI-WAN 2116 206 2 1097 26 106 130 215 404 
74 0 HDNQ-KDNQ 6421 179 
514 
21l 340 117 
7i 
4201 101 1282 
100 AUSTRALIE 13613 16 196 14 2620 8090 533 1627 
104 HDUY.ZELANDE 1123 45 17 161 54 146 
122 POLYHESIE FR 964 964 
1000 PI 0 N D E 2200627 34907 17315 74590 56 213730 139635 5992 913697 450793 345 279567 
1010 IHTRA-CE 1729761 29903 ll573 40721 13 111094 10357 5321 121216 365917 243 116319 
lOll EXTRA-CE 470792 4933 5742 33162 43 25636 59277 664 162410 14175 102 93241 
1020 CLASSE 1 392321 3510 5465 25111 16 17672 37195 316 159001 11054 25 12116 
1021 A E L E 253013 1141 4463 14140 
27 
12729 15613 97 101624 71955 10 29141 
1030 CLASSE Z 63646 1114 zoo 3621 7196 19559 77 11741 3516 77 1741 
1031 ACP1661 6494 532 14 61 52 3532 35 313 72 72 1741 
1040 CLASSE 3 14122 239 77 5059 67 2522 zoo 4660 307 1691 
1471.99-30 PERFDRATRICES, VERIFICATRICES ET CALCULATRICES 
002 IELD. -LUXIQ. 543 
34; 
27 79 22 47 361 ; 003 PAYS-BAS 515 II 69 
4i Hi 004 RF ALLEPIADHE 504 202 71 34 
1000 PI D N D E 4447 739 921 13 716 23 312 107 136 
1010 IHTRA-CE 2573 711 520 61 311 23 215 537 104 
lOll EXTRA-CE 1154 21 401 16 321 76 270 732 
1020 CLASSE 1 1004 1 216 9 136 72 114 453 
1030 CLASSE 2 511 109 7 liD 3 146 66 
1471.99-90 LECTEURS PIAGNETIQUES DU OPTIQUESJ PIACHINES DE PIISE D'IHFORPIATIOHS SUR SUPPORT SUUS FDRPIE CDDEE ET PIACHIHE5 DE TRAITEPIEHT 
DE CES IHFDRPIATIDNS <NOH REPR. SUUS 1471.99-30 ET N.D.A. DANS LE CHAPITRE 141 
001 FRANCE 12246 5912 449 37252 134 6739 
526i 
1112 9266 5144 11 16010 
002 IELD.-LUXID. 43163 
nsi 
94 4709 27 25195 261 527 6240 1545 
003 PAYS-BAS 37967 479 10691 49 2243 5921 1035 1621 
5246 7i 
6114 
004 RF ALLEPIADHE 71366 5251 1651 
11310 
5 30697 12344 2733 7010 6211 
005 ITALIE 42513 717 113 44 12435 11066 974 
14130 
3113 4 2667 
006 RDYAUPIE-UNI 70941 3064 1985 22167 51 5400 11609 5409 5733 
ani 007 IRLAHDE 10610 49 51 1754 57 107 
n7 
26 171 
008 DAHEPIARK 6016 232 1755 160 452 95 437 1521 
009 GRECE 3761 6 
si 
474 269 1141 17 114 69 971 
DlO PORTUGAL 6411 76 556 1622 2167 9 1004 229 
4i 
695 
Oil ESPAGHE 22761 1273 19 4125 
sni 
1032 561 2117 2124 3759 
021 ILES CAHARIE 3073 6 
45i 
1 41 
63i 4i 11; 
7 
021 HDRVEGE 5956 141 1214 62 927 2351 
030 SUEDE 12277 341 2219 2116 109 3137 433 540 762 1711 
032 FIHLANDE 4313 245 431 1251 257 lOll 491 70 43 577 
036 SUISSE 11956 611 15 1131 li 1131 3251 1630 1361 679 1363 0 31 AUTRICHE 11271 235 u 5971 1565 1466 251 797 314 635 
043 AHDORRE 101 
7 11oi 
672 135 1 a; !1 048 YOUCO~LAYIE 2703 
i 277 
360 405 
052 TURQUIE 3074 4J 350 127 1176 ; 311 056 U.R.S.S. 9710 61 225 3113 76 1163 3979 311 
060 PDLDCHE 1033 37 411 176 21 24 217 
062 TCHECDSLDVAQ 1956 1 
2 
1655 ; 243 3 2 52 064 HOHGRIE 2591 
li 
707 ~~ 256 170 123 1335 204 PIAROC l175 60 1063 6 1 15 
208 ALGERIE 2253 145 12 1350 16 3D 
212 TUNISIE 176 31 94 
12i 
551 116 
2i 25i 220 EGYPTE 1093 24 140 479 44 
2U NIGERIA 1329 7 24 65 56 2D 1157 
322 ZAIRE 1174 157 
21 
139 171 
372 REUNION 776 
i 19; 
731 11 





400 ETATS-UHIS 45464 1125 1344 1006 5512 6121 371 21794 
404 CANADA 3397 31 12 411 22 132 1105 29 179 
412 !lEXIQUE 705 234 7 342 121 1 
451 GUADELOUPE 1012 1 lOll 
462 PIARTINIQUE 631 
147 
627 ; szi 508 BRESIL 1227 744 
604 LIBAH 502 7 315 
li 
179 





i 624 ISRAEL 2410 914 274 15 553 137 
632 ARABIE SADUD 1759 
' 
135 69 623 116 12 796 
636 KDWEIT 719 1 239 211 11 320 
647 EPIIRATS ARAB 722 14 252 1 
li 
445 
649 DPIAH 1974 1 36 
i 
1922 
664 IHDE 1400 217 464 2 716 
610 THAILAHDE 721 j 1; 59 i 1; 361 li 226 11 57 706 SIHGAPDUR 3413 521 1129 25 102 941 
720 CHIME 1342 1 274 152 549 237 
i 
129 




1211 107 905 
732 JAPDH 4296 171 li 1439 2021 95 37 492 736 T'AI-WAH 1117 • 431 42 1095 .. 60 10 '740 HDHD-KDHG 1160 31 6 1441 19 4762 
46 
uz 19 1693 
100 AUSTRALIE 4361 lS 94 696 3 1153 1270 52 1034 
10 4 HOUY. ZELANDE 935 1 235 160 4 535 
1000 PI 0 N D E 590791 32311 9511 140330 310 96399 106119 17207 61472 32071 204 94711 
1010 IHTRA-CE 391543 26316 4962 95502 317 15520 51119 12131 31010 21573 131 41101 
lOll EXTRA-CE 192244 5911 4617 44121 63 10110 41001 4369 23393 3491 66 46611 
1020 CLASSE 1' 122507 2914 3912 32115 11 6741 21099 4211 14750 2693 3 33211 
1021 A E L E 52913 1571 3311 11764 11 4522 9146 3443 2112 1961 
6i 
6721 
1030 CLASSE 2 52396 2797 204 5593 40 4026 23491 .. 4194 633 11260 
1031 ACP<Ul 1051 1661 14 2U ; 5 2402 1555 114 5I 1953 1040 CLASSE 3 17339 137 501 6420 113 3403 4449 172 2139 
1472.10 DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES DU A STENCILS 
1472.10-DO DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES OU A STENCILS 
001 FRANCE 5251 111 3496 12 17 193 25 1405 
421 
1919 Quant It~ - Quantltb• 1000 kg Export 
Destination 
Roport lng countrv 
- Po~· dlchront 
Coab. Ho•anclatura 
Ho•enclatura comb. EUR-12 lolg.-Lux. Dansark Deutschland Hallas Espagna Franca Irohnd It olio Nederland Portugal U.K. 
1472.10-00 
002 IELG.-LUXIO. 31 17 2 13 
003 HETHERLAHDS 63 27 34 
OQ4 FR GERIIAHY 54 22 25 
005 ITALY 14 47 36 
006 UTD. KIHGDDII 51 41 
6; 007 IRELAND 74 4 1i DOl DENMARK 30 2 19 010 PORTUGAL 31 35 
011 SPAIN 94 23 61 
052 TURKEY 52 1 51 
211 NIGERIA 57 57 
390 SOUTH AFRICA 50 49 
400 USA 124 124 
412 I'IEXICD 107 107 
624 ISRAEL 12 12 
610 THAILAND 14 14 
740 HOMO KONG 93 9Z 
1000 W 0 R L D 1655 12 329 11 a 52 33 27 1172 
1010 INTRA-EC 710 3 213 3 1 13 17 11 371 
1011 EXTRA-EC 946 10 46 15 7 39 16 9 101 
1020 CLASS 1 291 6 4 1 5 a 267 
1021 EFTA CDUNTR. 43 2 4 
3i 
3 a 26 
1030 CLASS 2 642 37 a 11 1 521 
1031 ACP166l 144 13 5 11 1 100 
1472.20 ADDRESSING IIACHINES AND ADDRESS PLATE EIIIDSSIHO I'IACHIHES 
a47Z.ZO-OO ADDRESSING IIACHINES AND ADDRESS PLATE EIIBDSSIHO IIACHIHES 
001 FRANCE 3a 19 
14 
12 
003 NETHERLANDS za 2 2 004 FR GERIIANY 20 2 4 005 ITALY 57 50 1 
i 006 UTD. KIHGDOII 17 5 1 
030 SWEDEN a 2 5 
036 SWITZERLAND 10 3 1 
400 USA 37 lZ 23 
732 JAPAN 30 30 
1000 W 0 R L D 3'4 41 12 37 24 115 24 11 
1010 IHTRA-EC 119 14 75 29 23 19 17 10 
lOll EXTRA-EC 154 27 5 a 1 96 7 9 
1020 CLASS 1 129 22 1 1 93 7 4 
1021 EFTA CDUHTR. 24 9 1 7 6 1 
1030 CLASS 2 20 2 3 3 1 5 
1472.30 I'IACHIHES FOR SORTING OR FOLDING IIAIL DR FOR INSERTING I'IAIL IN ENVELOPES DR BANDS, I'IACHINES FOR DP ENINO, CLOSING OR 
SEALING IIAIL AND I'IACHINES FOR AFFIXING DR CANCELLING POSTAGE STAI'IPS 
a472. 30-00 I'IACHINES FOR DEALING WITH IIAIL, I'IACHIHES FOR OPENING, CLOSING OR SEALING IIAIL AID I'IACHIHES FOR AFFIXING OR CANCELLING 
POSTAGE STAI'IPS 
001 FRANCE 214 125 
14 
67 20 
002 IELG.-LUXBG. 49 25 a 2 
003 NETHERLANDS 11 67 2 
54 
a 
004 FR GERI'IAHY 76 
37 
7 11 
005 ITALY 65 2 22 3 
006 UTD. KINGDDI'I 157 105 15 33 
li 007 IRELAND 12 
53 
1 
001 DENI'IARK 61 4 3 
010 PORTUGAL 12 a 1 1 
011 SPAIN 41 21 4 5 
021 NORWAY 13 7 2 3 
030 SWEDEN 30 14 4 5 
032 FINLAND 36 34 2 2 036 SWITZERLAND 61 55 3 
031 AUSTRIA 14 12 
2; 
2 
220 EGYPT 29 
si 10l 2i 400 USA 111 a 
404 CANADA 22 17 4 1 
624 ISRAEL 10 3 
728 SOUTH KOREA 57 57 i i 732 JAPAN 26 22 
740 HONG KONG 16 2 1 13 
aoo AUSTRALIA 32 1 12 19 
1000 W 0 R L D 1371 743 5 113 15 336 159 
1010 INTRA-EC 769 44a 5 43 a 194 64 
1011 EXTRA-EC 602 295 59 7 142 96 
1020 CLASS 1 443 215 16 5 137 69 
1021 EFTA COUNTR. 161 121 a 4 12 15 
1030 CLASS 2 152 74 43 2 5 27 
1040 CLASS 3 7 6 
147Z.~U CFriCE MACIIIHtS ltxCL. 1469.10 TO IH2.30l FOR EXAMPLE, AUTOI'IATIC S~HKNOTE riSPE!ISERS, PEHCIL-SH~RPEHIHG II.<CHINES, 
PERFORATING OR STAPLING IIACHINES 
a472. 90-10 COIN-SORTING, COIN-COUNTING OR COIN-WRAPPING I'IACHIHES 
001 FRANCE 36 11 
l4l 
3 19 
002 IELG.-LUXBG. 154 2 6 5 003 NETHERLANDS a7 14 55 13 
004 FR GERI'IAHY 93 1a 
10 
47 21 
005 ITALY 967 
30 
945 12 
006 UTD. KIHGDOI'I 107 6 61 
5 007 IRELAND 10 5 
001 DENI'IARK 10 4 4 
009 GREECE 6 i 155 6 010 PORTUGAL 164 5 
011 SPAIN 190 a 144 34 
028 NORWAY 11 7 1 
030 SWEDEN a 6 
104 
1 
032 FINLAND 10a 3 
i 0 36 SWITZERLAND 49 4 42 
03a AUSTRIA 25 19 1 
04a YUGOSLAVIA 13 1 12 
052 TURKEY 1a 13 5 
060 POLAND 6 2 4 
064 HUNGARY 97 5 i 90 220 EGYPT a 
z7 
6 
211 NIGERIA 33 1 5 
390 SOUTH AFRICA 21 2 
i 
11 
400 USA 407 5 394 
412 I'IEXICO 13 2 11 
410 COLOIIIIA 7 
55 
7 
4a4 VENEZUELA 57 2 
50S BRAZIL 21 21 
604 LEBANON 3 
701 IIALAYSIA 6 
740 HONG KOHO 14 
aoo AUSTRALIA 9 
1000 W 0 R L 0 2114 33 34 113 1111 74 5 73a 
1010 IHTRA-EC 1124 33 24 67 1551 13 5 124 
1011 EXTRA-EC 1060 9 116 254 61 614 
1020 CLASS 1 611 9 65 152 14 440 
1021 EFTA COUNTR. 202 9 39 
5 
147 3 4 
1030 CLASS 2 271 42 100 47 77 
1031 ACPI66l 76 27 14 26 9 
1040 CLASS 3 109 10 2 97 
a472.90-90 OFFICE IIACHINES IEXCL. 1469.10-00 TO a472.90-10l FOR EXAI'IPLE AUTOIIATIC IANKHOTE DISPENSERS AND I'IACHIHES FOR 
PENCIL-SHARPENING, PERFORATING OR STAPLING 
DOl FRANCE 2599 a7 10 1069 160 
3; 
126 351 796 
002 SELG. -LUXSG. S7S 2 331 a 19 100 n 
422 
1989 Yaluo - Yolours• lDOO ECU Export 
Destination 
Coab. Hoaenclature 
Report in; country - Poys dlclaront 
Hoaenclature coab. EIIR-12 loi;.-Lux. Dan .. rk Doutschlond Hallas Espo;no France lrolond Ito! ta Modorhnd Portu;o1 U.K. 
8472.10-00 
002 IELO.-LUXBO. 1105 
i 
611 14 71 76 10 244 
003 PAYS-lAS 1647 164 21 
7 
31 723 
004 RF ALLEMAOHE 1769 5 737 
15 
106 910 
005 ITALIE 2366 11 1455 4 
17 17 
Ill 
006 ROYAUME-UHI 1739 1555 11 139 
007 IRLAHOE 1751 130 2 
i 
11 
55 a 16ui 0 DB DAHEMARK 895 
70 
3 333 
010 PORTUGAL 1370 34 
5i 
1265 
011 ESPAGHE 2020 682 35 1252 
052 TURQUIE 958 
2 
32 2 920 
288 HIGERIA 772 1 
17 i 
769 
390 AFR. DU SUD 976 951 
400 ETATS-UHIS 1977 11 1966 
HZ MEXIQUE 1257 1255 
624 ISRAEL 677 
4 
669 
680 THAILAHOE 934 930 
740 HOHG-KOHG 1403 24 1377 
!DOD 11 0 H D E 36963 345 10682 544 272 1404 19 791 710 18 22095 
!DID IHTRA-CE 20088 120 9626 10 17 295 17 511 668 
ai 
8755 
1011 EXTRA-CE 16872 225 1056 464 252 1109 3 287 42 13340 
1020 CLASSE 1 5183 12 163 98 9 34 12 15 4770 





1030 CLASSE 2 11297 211 758 233 204 21 1466 
1031 ACP!66l 2922 IDS 280 142 413 43 19 88 1826 
8472.20 MACHIHES IMPRIMER LES ADRESSES OU A ESTAMPER LES PLAQUES D'ADRESSES 
8472. 20-DO 11ACHIHES IMPRIIIER LES ADRESSES OU A ESTAMPER LES PLAQUES D' ADRESSES 




100 287 145 7 





004 RF ALLEMAGHE 697 11 
9i 
115 143 55 
DDS ITA LIE 759 460 46 
a4 132 
92 58 
006 RDYAUME-UHI 594 332 1 10 33 
030 SUEDE 540 132 i 5 381 21 11i 036 SUISSE 747 237 3 104 290 
400 ETATS-UHIS 2199 737 36 2 1262 154 
732 JAPOH 30\3 15 3028 
1000 11 0 H 0 E 13560 129 77 2707 950 684 340 6863 1054 29 741 
1010 IHTRA-CE 5065 u 45 1033 837 414 324 136f 653 18 325 
1011 EXTRA-CE 8493 88 31 1674 114 270 15 5494 382 10 415 
1020 CLASSE 1 7565 12 15 1494 39 97 6 5157 349 326 
1021 A E L E 1874 11 a 724 2 94 530 312 
10 
123 
1030 CLASSE 2 760 1 17 131 75 117 278 33 19 
8472.30 MACHIHES POUR LE TRAITEMEHT OU COURRIER, MACHIHES A DUYRIR, FERMER DU SCELLER LA CDRRESPDHDAHCE ET MACHIHES A APPDSER DU 
A DBLITERER LES TIMBRES 
8472.30-00 MACHIHES POUR LE TRAITEMEHT DU CDURRIER, 11ACHIHES A DUYRIR, FERMER DU SCELLER LA CORRESPOHDAHCE ET 11ACHIHES A APPDSER DU 
A DBLITERER LES TIIIBRES 
001 FRAHCE 12784 9064 140 
84; 
a 2744 823 





003 PAYS-lAS 5675 4824 37 113 
18ti 
624 
004 RF ALLEMAGHE 2837 11 9 
465Z 121 
440 71 411 





006 ROYAUME-UHI 10098 7846 159 1304 
9oi 007 IRLAHDE 923 
1954 54 
3 17 
DOS DAHEMARK 2376 20 146 198 
DlO PORTUGAL 742 i 32 571 5 55 35 49 30 011 ESPAGHE 2530 22 1195 216 152 138 
028 HORYEGE 619 311 5I 
62 
64 116 
030 SUEDE 1490 882 208 167 171 
032 FIHLAHDE 3335 
10 
3266 15 5 3 37 
036 SUISSE 7567 7035 139 3 243 128 
038 AUTRICHE 973 916 20 i 37 220 EGYPTE 2746 
20 396a 
2744 
5; 603 400 ETATS-UHIS 8446 365 3430 
404 CAHADA 2348 2160 19 150 19 
624 ISRAEL 550 194 338 11 7 
728 COREE DU SUD 5479 5476 3 
732 JAPOH 1946 1717 
2 
98 61 
740 HOHG-KDHO 599 179 42 376 
BOD AUSTRALIE 105 33 2 439 331 
lDDO 11 0 H 0 E 17665 85 172 61415 387 7074 12 355 12245 5150 
1010 IHTRA-CE 47147 48 108 32933 368 2811 10 201 7311 3287 
lOll EXTRA-CE 40514 36 64 21551 19 4193 1 153 4934 2563 
1020 CLASSE 1 28629 30 19 21129 832 1 131 4733 1754 
I 021 A E L E 13919 10 11 12411 
1; 
440 71 477 493 
1030 CLASSE 2 ll2U 2 45 6800 3357 22 201 102 
1040 CLASSE 3 636 3 622 4 7 
8472.90 IIACHIHES ET APPARdlS DE BUREAU, !HOH R~P~. SOUS BH9.1D A 8172.30), TELS, PAR EXEMPLE, LES DISTRUUTEURS AUTOIIATIQUES 
DE BILLETS DE IAHQUE ET LES APPAREILS A TAILLER LES CRAYOHS, A PERFORER DU A AGRAFER 
8472.90-10 IIACHIHES A TRIER, A CDI'IPTER ETA EHCARTDUCHER LES IIDHHAIES 
001 FRAHCE 2716 10 162 694 
3146 
110 1809 
002 IELO.-LUXBO. 6779 
a; 76 
2522 11 391 
003 PAYS-lAS 1760 812 173 56 
ui 
554 
004 RF ALLEIIAGHE 4571 86 717 
2434 
2417 8D 1041 





006 RDYAUI'IE-UHI 957 28 347 431 260 007 IRLAHDE 1588 4 1306 
15 
18 
DOS DAHEMARK 614 213 
10 
386 
009 GRECE 925 
i 720 16 
5 910 
010 PORTUGAL 5594 
3; 
3137 55 1658 
011 ESPAGHE 5845 
156 
548 3019 430 1808 
028 HORVEGE 1234 1 991 1 5 80 
030 SUEDE 1233 46 1093 9 u 





036 SUISSE 6250 138 248 5750 62 
038 AUTRICHE 2198 111 1150 11 20 76 128 
048 YDUGDSLAYIE 1503 41 9 27 1426 
052 TURQUIE 3048 2648 400 
060 PDLOGNE 513 216 15; 
297 
064 HDHGRIE 964 722 
6 
n 
220 EGYPTE 534 5 523 
288 HIGERIA 6720 6112 
116 
99 509 
390 AFR. DU SUD 1106 75 
16 260 
1545 
400 ETATS-UHIS 9449 359 2 8812 
412 !lEXIQUE 1074 94 980 
410 CDLDI'IBIE 766 IS nai 
766 
414 YEHEZUELA 1602 401 
508 BRESIL 4813 1 4112 
6H LIBAH 1143 1121 21 
701 I'IALAYSIA 1055 lD52 
15i 32 864 HO HOHG-KONO 1054 
23i BOO AUSTRALIE 625 a 15 371 
1000 II 0 H D E 107820 261 1619 27243 393 40033 1103 295 4 36168 
1010 IHTRA-CE 49706 253 1050 9595 34 27161 771 278 2 lD561 
1011 EXT RA-CE 58112 I 569 17647 359 12872 lD32 17 2 25606 
1020 CLASSE 1 31940 
' 
558 7782 90 9847 473 7 13177 
1021 A E L E 14916 6 526 4360 44 9457 95 2 i 426 1030 CLASSE 2 23871 2 11 1762 269 2846 559 lD 11410 
1031 ACP!66l 8001 2 6164 S62 260 2 2 1209 
1040 CLASSE 3 2300 1103 171 lD19 
8472.90-90 IIACHIHES ET APPAREILS OE BUREAU !HDH REPR. SDUS I\69.ID-OO A 1472.90-101, TELS, PAR EXEMPLE, LES DUTRIIUTEURS 
AUTDMATIQUES OE BILLETS DE IAHQUE ET LES APPAREILS A TAILLER LES CRAYDHS, A PERFDRER DU A AGRAFER 
001 FRAHCE 67305 1203 582 29409 2133 
64i 
13 S301 13938 16726 
002 IELO.-LUXBO. 9076 79 4526 79 1 364 1748 1638 
423 
1989 Quontlty • QuontiUs• 1001 kg Export 
Dostlnotlon 
Roportlno countrv - Povr dicloront 
Coab. Ho1enclatura 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlo.·Lua. Danaark Deutschland Hollor Espagna Franca Ireland Itollo Nederland Portugol U.K. 
1472.90-91 
DDJ NETHERLANDS 2069 57 7 7U us 11 12 
664 
624 
DD4 FR GERIIAHY 1546 37 15 4ZJ 56 22 73 671 DDS ITALY 1689 27 2 35 
' 2i 77 
229 963 
DD6 UTD. IClHGDOI'I 1674 .. 19 717 56 22 611 12D DD7 IRELAND 171 49 1 i 1; I DDI DENI'IARK 333 u1 4 37 lDl 
DD9 GREECE 172 53 2 1 51 24 34 
11 D PORTUGAL 113 i 91 21 1 4 35 
27 
Dll SPAIN 2195 616 
s6 
56 49 69 1409 
021 CANARY ISLAM 62 i 1 3 i 1 li 1 025 NORWAY 309 1 159 
' 
2 1i 126 030 SWEDEN 411 7 II 250 
4 ' 
11 41 67 




6 27 261 
036 SWITZERLAND 726 I 7 599 3 I 13 32 56 
031 AUSTRIA 670 4 1 591 2 2 27 43 
041 YUGOSLAVIA 3D 
' i 
22 3 
16; 052 TURKEY 191 16 
' 
4 
056 SOVIET UNION 22 9 6 3 3 
062 CZECHOSLOVAK 13 I 1 4 
064 HUNOARY I 7 
i 4 
1 
204 I'IOROCCO 41 i ZD 1 201 ALGERIA 22 1D 7 1 2 
220 EGYPT 51 n 2 10 2 
272 IVORY COAST 29 3 9 17 
IS 288 NIGERIA 42 ll 2 6 
346 KENYA 11 i 6 i 3 9 390 SOUTH AFRICA 411 
4 
12 62 332 
4DD USA 5915 13 1139 63 1022 3742 
404 CANADA 915 2 111 
3; i lDD 701 412 I'IEXICO 2ll 47 127 
424 HONDURAS 15 15 
i 472 TRINIDAD, TOI 12 9 
410 COLOI'IIU 22 I 14 
414 VENEZUELA 143 ID 62 
SDI BRAZIL 14 1 
li i 13 512 CHILE 60 11 27 
528 ARGENTINA 19 ll 1 35 624 ISRAEL lDD n 2 
632 SAUDI ARAliA 123 
" 
1 49 
636 KUWAIT 11 ZD 57 
647 U.A. EftiRATES 77 za 44 
649 OI'IAN 20 7 
li 
13 
664 INDIA 19 1 1 
669 SRI LANKA 17 I 9 
681 THAILAND 57 52 4 
7DD INDONESIA 64 57 6 
7Dl I'IALAYSIA 160 u 17 99 706 SINGAPORE 246 lU 91 
701 PHILIPPINES 73 44 
2i 
21 
732 JAPAN ll5 77 14 
736 TAIWAN 225 
i 
116 
5 1i ll9 740 HONG KONG 410 71 312 
IOD AUSTRALIA 114 3 212 2 5I 469 
104 NEW ZEALAND 172 2 14 
' 
15 .. 
!DOD W D R L D 27617 409 liD 9111 9 1095 297 21 646 3734 17 12241 




164 24 425 2196 
16 
4133 
1 D II EXTRA·EC 14473 106 51 4155 I 139 133 3 216 1531 7401 
1020 CLASS 1 ll451 47 3D 3672 u 24 3 135 1432 II 6074 
1021 EFTA COUHTR. 2643 24 20 uu 
i 
14 21 32 146 II 552 
1030 CLASS 2 2931 
" 
22 ll49 liS 109 5I 93 5 1319 
1031 ACPU6l 257 41 3 .. 1 41 5 21 
' 
5I 
1040 CLASS 3 17 35 1 u 12 16 
1473.10 PARTS AND ACCESSORIES OF THE ftACHIHES OF 1469.10 TO 1469.39 IEXCL. COVERS, CARRYING CASES AND THE LIKEI 
1473.10-DD PARTS AND ACCESSORIES OF THE ftACHIHES OF 1469.10-DD TO 1469.39·00, IOTHER THAN COVERS, CARRYING CASES AND THE LIKEI 





DD4 FR GEMANY 523 2 2 
46 ' 
4 16 157 
DDS ITALY 271 1 I 11 
i s4 
96 46 
DD6 UTD. IClHGDOI'I 512 4 210 7 74 234 ui DD7 IRELAND 109 1 
5 ' DDI DENI'IARl 61 ' 4 
41 13 
009 GREECE 14 1 1 I 
' 
D1 D PORTUGAL 42 I 1 
I; 
12 15 
Dll SPAIN 420 i 49 79 61 135 025 NORWAY 27 2 2 4 16 
030 SWEDEN n 2 ll 3 
' 
11 
032 FINLAND 20 1 2 3 7 
' 036 SWITZERLAND 91 13 49 ll 9 
031 AUSTRIA 66 24 
li 
u 4 7 
041 YUGOSlAVIA 
" 
za 13 4 1 
052 n;pr.:c.. 40 2 I 36 I 
056 SOVIET UNION 13 12 
5 
1 
060 POLAND 11 12 
062 CZECHOSLOVAK 12 12 i 061 IULOARIA I 7 ; 211 NIGERIA 16 
' 44 
2 
390 SOUTH AFRICA 
" 
4 i 1 6 411 USA 263 Zl 72 3D 130 
414 CANADA 63 1 
•i 
37 22 1 2 
412 I'IEXICO 349 229 
" SDI BRAZIL 34 
' 
4 24 
3i 616 IRAN 32 1 
649 OI'IAH 12 z 
' 
11 
664 INDIA ll z 3 
706 SINGAPORE 44 2 39 3 
725 SOUTH KOREA 13 I 3 1 
732 JAPAN 13 
' 
3 3 
740 HONG KONG 17 7 
27 
1 I 
BOD AUSTRALIA 176 z 7 139 
IDDD W 0 R L D 4915 u 21 995 140 417 121 107 1009 2 1383 
1011 IHTRA·EC 3126 11 11 475 45 362 50 339 920 1 191 
lOll EXTRA·EC 1712 
' 
1D SZD 95 44 71 462 .. 2 485 
lDZD CLASS 1 913 1 7 116 14 14 70 215 74 332 
1D 21 EFTA COUHTR. 239 7 52 1 5 5 .. 33 i 48 IUD CLASS 2 772 2 355 11 3D 1 171 ll 115 
IDU ACPU6l 57 1 ll I 5 
' 
2 20 
1040 CLASS 3 96 49 5 2 40 
1473.21 PARTS AND ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC CALCULATING IIACHIHES OF 1471,10, 1470.21 OR 1471.29 IEXCL. COVERS, CARRYING 
CASES AND THE LIIEI 
1473.21•10 PARTS AND ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC CALCULATING IIACHIHES OF 1470.11·10, 1471.21·11 OR 1471.29·01, IOTHER THAN 
COVERS, CARRYING CASES AND THE LIKEl 
ODl FRANCE u 2 z 11 z 
0 D3 NETHERLANDS I 1 
45 
3 
DD4 FR OEMAHY 47 i 2 106 UTD. IClHODDI'I 33 20 
017 IRELAND 
' 3D DU GREECE 31
i i 031 SWEDEN 5 
i i 036 SWITZERLAND 16 14 
400 USA 66 47 u 
1000 W 0 R L D uz 2 39 I 155 107 3D 
1010 INTRA·EC 173 i 15 I 37 16 11 1D 11 EXTRA·EC 110 Z4 119 21 12 
1021 CLASS 1 lZZ z Z1 71 Z1 
' 1021 EFTA COUHTR. 24 2 17 1 1 3 
1030 CLASS 2 57 4 41 4 
424 
19U Yoluo • Yolourot 1010 ECU E•port 
Duttnotton 
Co•b. Ho•encl•ture 
loporttng countr~ • Po~s d6chront 
Hoa•ncleture ca1b. EUR·I2 hlg.·Lu1. Donurk Doutschhnd Holhs Espogno france Irohnd Ito! to Nodorland Portugal U.K. 
1472. 9D·9D 
DDJ PAYS-lAS 51652 1212 362 10121 
li 
26372 400 211 12970 
004 RF ALLEIIAGNE 42951 12U 163 
uu; 
670 167 1314 2244i 16114 
Da5 lTALIE 36101 422 96 519 306 
445 
1031 16222 
006 RDYAU~E·UNI 40796 53t 691 14319 671 251 1134 22034 
007 IRLAHDE 3551 I 12 114 4 
14l 28Z 
269 n1i 
DOS DAHEIIARK 7035 119 
9a 
2961 31 1459 2059 
DDt GRECE 5917 279 1290 19 11 
i 
911 677 625 
D 1D PORTUGAL 5597 lU 16 1356 247 29 137 1061 457 
011 ESPAGNE 56721 392 50 25017 
1740 
750 999 2417 27095 




14 5 9 
021 NORYEGE 5740 77 2207 50 .. 419 
10 
2844 
OlD SUEDE 11506 197 452 6591 15 161 130 1091 2172 
032 FlHLANDE 9746 511 47 5013 40 694 74 731 4762 
036 SUISSE 15122 119 415 10231 26 455 556 707 1525 
0 31 AUTRICHE 15955 215 45 12564 19 11 45 759 520 
041 YDUGDSIAVIE 1211 9 229 
2i ,; zi 941 11 21 052 TURQUIE 5671 21 279 57 25 5247 
036 u.R.s.s. 1754 21 511 56 125 55 240 
062 TCHECOSLDVAQ 1214 4 691 
3; 
2 33 554 
064 HONGRIE 561 ; 6 406 14 57 14 102 214 "ARDC 1047 419 221 41 215 
201 ALGERIE 541 19 50 liD 154 15 152 
ui 221 EGYPT! 970 1 ; 751 2 55 41 272 COTE IVOIRE 740 15 45 111 4 557 
u7 mm~:u 156 9 IDS 175 154 6 12 626 
4; 
64 • 2a 
45 5G9 




lS 1160 10101 
400 ETATS•UHlS 79394 151 24471 25 
44 
191 7575 46199 
404 CANADA 11100 44 2 5163 5 2 15 727 11291 
412 "EXIQUE 3171 1196 401 7 4 2256 
424 HONDURAS 511 511 
54 472 TRINIDAD, TOI 550 496 
a 410 CDLDI!IlE 544 101 
10 
421 
484 VENEZUELA 6091 5156 2 943 
501 BRESIL 1071 
i 
24 
ui z; 5i 
1054 
512 CHILl 997 321 411 
521 ARGEHTIHE 755 
4; 
511 I 5 252 
ll 6DJ 624 ISRAEL 1366 
i 
611 9 9 3 
632 A RAilE SAOUD 1104 1 611 • zi 12 50 1050 636 KOWEIT 1367 1 144 300 11 1013 
647 EIIIRATS ARAI 1295 5 475 51 5 39 710 
649 OIIAH 521 191 
70 
z 355 
664 IHDE 555 24 ; 424 28 669 SRI lAHKA 564 j 310 4 179 681 THAILAHDE Za55 1920 
i 
117 





706 SIHGAPOUR 6695 4927 401 1261 
701 PHILIPPINES 2136 
zi 19 1519 5; 47 111 521 732 JAPOH 2843 1 2107 
i 
511 




1 4 7 2544 
HI HOHG-KOHO 1295 1522 1 42 230 6651 
101 AUSTRALIE 19253 11 2 10955 11 2 29 1556 6877 
104 HOUV.ZELAHDE 4142 22 2715 17 415 1673 
lODI"OHDE 597029 7641 4096 211106 46 35629 7214 542 14530 91124 162 219240 
1011 IHTRA-CE 322574 5521 2150 100301 15 30122 3411 460 9419 74013 1 96311 
1011 EXTRA-CE 274443 2121 1946 117100 lS 2101 31DJ 12 5029 17741 160 122922 
lDZI CLASSE 1 210115 1157 1279 13046 311 15DJ .. 2722 15166 11 94712 




693 3696 10 12530 
1030 CLASSE 2 69466 951 641 32645 2411 2222 1255 2306 149 26132 
1031 ACPIUI 6026 727 111 1761 6 126 3 91 756 149 1513 
1041 CLASSE 3 4165 12 26 2109 7 71 1054 278 1509 
1473.10 PARTIES ET ACCESSOIRES DES mcHIHES DES 1469.10 A 1469.39, AUTRES QUE LES COFFRETS, MOUSSES ET SI"ILAIRES 
8473.10-DD PARTIES ET ACCESSOIRES DES mcHIHES DES 1469.10-DD A 1469.39·00, UUTRES QUE LES COFFRETS, HDUSSES ET SI"IlAIRESI 
001 FRANCE 27171 157 119 3945 712 
24a 
516 1614 9123 2 10145 






1541 1516 1810 
003 PAYS-lAS 14112 111 2511 
i 
221 3547 lDD 559 
13554 sa 
1221 
004 RF ALLEIIAGHE 25445 121 127 
1427 
504 165 649 2646 713Z 
DDS ITALIE 11266 92 56 i 505 2196 61 1716 4256 2195 D D1 ROYAU"E-UHI 20106 101 500 5966 457 1519 2279 1672 
5664 007 IRLAHDE 4016 1 41 120 26 2 
s; 
10 215 




107 1625 112 
009 GREtE 751 150 241 i 15 47 252 57 010 PORTUGAL 1291 
i 
270 11 5 154 692 169 
011 ESPAGHE 10615 
4 
1196 1162 46 2140 2103 5554 
028 HDRVEGE 1404 271 165 96 15 20 220 615 
030 SUEDE 2715 26 115 647 58 207 19 515 1116 




140 110 452 
036 SUISSE 4955 12 • 1045 156 1625 555 1197 D 31 AUTRICHE 2495 • 20 1166 Z6a 
92 
' 
702 521 170 
041 YOUGDSLAVIE 2169 105 12 905 145 56 
052 TURQUIE 1231 
a 
195 41 35 au 11 101 
056 U.R.S.S. 2110 1157 24 159 47 54 
DID PDLDGHE 712 499 4 119 19 1 
OIZ TCHECOSLOVAQ 1109 1506 96 7 
li Oil IULGARIE 509 465 
i li 
21 
211 NIGERIA 525 156 
4 
5I 335 




14 934 111 344 
400 ETATS-UHIS 11609 5501 999 415 2145 1060 
a 
5595 
404 CANADA 1907 171 
ni 5 214 1155 36 250 412 "EXIQUE 7795 5329 1109 7 
501 IRESIL 2211 655 25 1621 
i 
5 
616 IRAH 703 226 105 570 
649 DIIAH 517 
i 
45 j 11a 4 461 664 IHDE 1121 ; 313 soi 5 545 706 SIHGAPDUR 4574 1 201 9 5763 55 236 




27 521 2 57 
732 JAPDH 1605 926 1 157 141 255 
740 HDHO-KDHG 1454 771 111 154 54 513 
100 AUSTRALIE 3219 555 1056 558 115 1402 
1000 " 0 H D E 195729 1014 1636 41254 30 5653 10915 6679 29607 47265 17 55561 1010 IHTRA-CE 126112 702 145 16102 11 2356 1511 5172 10122 45165 65 59616 
1 D 11 EXTRA-CE 69515 511 794 24452 21 1291 2474 2106 19513 ~097 24 13174 
1020 CLASSE 1 56711 114 649 9546 544 1665 2539 9111 5552 I 9655 
1021 A E L E 12701 50 574 5276 
20 
52 442 571 2575 1596 
li 
5571 
1030 CLASSE 2 27129 196 157 10151 954 774 456 91Df 610 4026 
1031 ACPI661 2297 111 57 403 515 
ll 
406 210 16 7zt 
1040 CLASSE 5 5605 1 I 4756 35 465 135 195 
1475.21 PARTIES ET ACCESSDIRES DES "ACHIHES A CALCULER ELECTRONIQUES DES 1470.10, 1471.21 ou 1471.zt. AUTRE! QUE LES COFFRETS, 
HDUSSES ET SI"ILAIRES 
1475.21-DD PARTIES ET ACCESSOIRES DES "ACHIHES A CALCULER ELECTRDMIQUES DES 1470.11-DD, 1470.21-0D OU 1470.29-DO, IAUTRES QUE LES 
COFFRETS, HDUSSES ET SI"ILAIRESI 
DOl FRANCE 1415 5 
i 
115 5 414 152 92 
DOl PAYS-lAS 590 40 567 
li 4 
151 27; " 004 RF ALLEIIAGHE 750 20 1 150 2i 564 56 D 06 ROYAUIIE-UHI 1017 11 1 • 1 176 669 66; 007 IRLAHDE 617 5 11 6 
009 GRECE 6246 15; 
14 6222 10 
030 SUEDE 5U 
i 
ZZI 4 6 121 036 SUISSE 927 19 554 259 ao 
400 ETATS-UHIS 1511 2 101 1016 515 61 
1000 " 0 M D E 17175 129 190 5604 41 165 131 9625 1635 2549 1010 IHTRA-CE 1114Z 
" ' 
1657 Z6 77 12 7561 1258 1276 
1011 EXTRA-CE 6021 26 114 1947 15 II 55 2262 577 1075 
1020 CLASSE 1 4507 21 111 1419 4 45 1642 569 651 
1021 A E L E 1127 5 177 1171 1i 7 5; 264 51 254 1030 CLASSE Z 1414 5 2 415 45 512 1 367 
425 
1989 Quant tty - Quanttus• 10DD kg E•port 
Dest I nat ton 
Roporttng country - Pays diclarant 
Coab. Hoaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France !roland ltalta Hodorhnd Portugal U.K. 
B\73.29 PARTS AHD ACCESSORIES OF I!ACHIHES OF 847D.3D TO 847D.9D IEXCL. COVERS, CARRYING CASES AND THE LlKEl 
8473.29-DD PARTS AND ACCESSORIES OF I!ACHlNES OF 847D.3D-DD TO 847D.9D-DD, !OTHER THAH COVERS, CARRYING CASES AHD THE LlKEl 
DDl FRANCE 423 63 143 23 114 9 
i 
67 
002 BELO.-LUXBO. 90 13 1 3 5 64 
003 NETHERLANDS 96 21 
i 217 7 15 51 DD4 FR GERI'IANY 36D 1i 43 86 DDS ITALY 522 493 1 
7i 
14 
006 UTD. KlNGDDI! 203 97 15 14 
16i 007 IRELAND 168 
li 008 DENMARK 23 i 30 11 DID PORTUGAL 41 s 1i 4 011 SPAIN 215 31 149 24 
028 NORWAY 17 4 
1; 14 
6 
030 SWEDEN 66 15 5 
D32 FINLAND 23 6 1 4 12 
D36 SWITZERLAND 261 143 1 11D 5 
038 AUSTRIA 46 2D 24 2 
D46 I'IAL TA 5 
i 
5 
048 YUGOSLAVIA 13 1 
06D POLAND 42 41 
062 CZECHOSLOVAK 10 
i 
9 
288 NIGERIA 3D 21 
39D SOUTH AFRICA 3D 
li 
9 2D 
400 USA 360 24 2aa 
404 CANADA sa 10 46 
412 I'IEXICO 16 12 4 
508 BRAZIL 3 1 2 
612 IRAQ 24 22 2 
636 KUWAIT 
34 34 647 U.A.EI'IIRATES 
ll 664 INDIA 14 
i 
1 
706 SINGAPORE 16 6 4 
732 JAPAN 30 15 1 14 
BOD AUSTRALIA 13 2 10 
IDODWDRLD 3387 14 7 465 148 576 29D 711 56 2D 1100 
!DID INTRA-EC 2149 11 1 253 146 522 257 421 30 17 491 
I 011 EXTRA-EC 1236 2 5 211 2 54 34 290 26 3 609 
102D CLASS 1 93D 1 4 197 4D 32 2D7 25 3 421 
1021 EFTA COUNTR. 411 1 4 186 2 17 151 17 3 3D 
1030 CLASS 2 243 1 9 14 1 83 2 132 
1031 ACP(66) 59 1 2 13 1 42 
1040 CLASS 3 63 1 1 55 
8473.30 PARTS AND ACCESSORIES OF THE MACHINES OF 8471.1D TO 8471.99 IEXCL. COVERS, CARRYING CASES AND THE LIKE! 
8473.30-0D PARTS AND ACCESSORIES OF THE MACHINES OF 8471.10-1D TO 8471.99-90, <OTHER THAN COVERS, CARRYING CASES AND THE LIKE I 
001 FRANCE 9926 83D 3D 2133 2 511 




7D 455 163 1199 2 692 
D03 NETHERLANDS 10398 136 2639 288 1075 1729 1D62 
232; 
28 19BD 
DD4 FR GERI'IANY 12809 1116 184 
191; 
2 198 1496 1637 1255 18 4578 
DD5 ITALY 5517 168 87 i 268 9D4 368 ui aoa 3 992 OD6 UTD. KlNGDOI! 14DIB 504 166 1900 35D 1377 6941 1847 2D 
2950 007 IRELAND 43D3 46 4 1015 2 110 
74 
11 164 1 
DDS DENI'IARK 1124 7D 262 1D 82 77 271 278 
D09 GREECE 253 7 6 4D 3 19 17 114 25 28 DID PORTUGAL 47D 28 72 23 92 75 24 78 72 
D11 SPAIN 3356 55 16 665 361 265 1057 476 455 
021 CANARY ISLAN 91 2 
10 
83 4 2 
024 ICELAND 34 1 1 14 
D25 FAROE ISLES 38 
21 
38 
7i 6 4l ai 21 114 028 NORWAY 597 41 
i 
178 
03D SWEDEN 2082 81 337 335 15 21D 211 2D3 366 323 
032 FINLAND 773 27 20 121 7 63 146 25 127 n 218 
036 SWITZERLAND 2DD7 67 9 561 27 170 2DD 289 329 1 354 
D38 AUSTRIA 1D99 24 6 59D 11 66 108 47 149 1 97 
D43 ANDORRA 17 9 a 
i D44 GIBRALTAR 5 
i i i i D46 I'IAL TA 19 
2i i 13 D48 YUGOSLAVIA 5D2 i 337 5 39 6 as D52 TURKEY 135 6 26 2D 9 3D 14 27 
D56 SOVIET UNION 265 2 2D 59 29 3 95 a 47 
DSB GERI'IAN DEI'I.R 1D 2 
11i 
5 1 1 1i 1 D6D POLAND 165 3 2 6 25 
062 CZECHOSLOVAK 96 67 1 4 24 
D64 HUNGARY 1D7 69 i 1 3 18 066 ROMANIA 9 
i 
6 1 
068 BULGARIA 7 i 21 i 4 204 I'IDROCCD 51 9 4 
2DB ALGERIA 124 1 18 12 83 9 
212 TUNISIA 47 12 3 24 4 3 
216 LIBYA 32 3 1 
i 
23 
220 EGYPT as 3 4 64 
224 SUDAN 6 
i 
2 3 
240 NIGER 1 3 
248 SENEGAL ID a 
1; 4 
1 
272 IVORY COAST 35 12 4 
276 GHANA 11 I 1 1 7 
288 NIGERIA 53 lD 7 4 30 
302 CAMEROON 9 7 1 
314 GABON 7 7 i 318 CONGO 7 
2i 
5 
322 ZAIRE 34 I 3 
324 RWANDA 5 2 4 1 330 ANGOLA 7 1 
i 
1 
334 ETHIOPIA 1D 7 
342 SOMALIA 9 a 1 
346 KENYA 35 3 22 
35D UGANDA 1D I 5 
352 TANZANIA 15 
4 
I 11 
37D I!ADAGASCAR 14 
i 
9 
372 REUNION 33 3D 
373 MAURITIUS 4 2 1 ; 378 ZAMBIA 1D 1 
382 ZII'IBABWE 23 13 a 
386 MALAWI 1D i 4; ; 2i 2i 50 sz 10 39D SOUTH AFRICA 553 
32 3l 
354 
4DD USA 6597 lDD 1462 19D 44D 1D3D 623 488 2198 
404 CANADA 214 2 4 11 14 64 43 6 7D 
406 GREENLAND 31 31 12; 7; 412 MEXICO 209 
432 NICARAGUA 9 9 
2i 458 GUADELOUPE 23 
462 MARTINIQUE 22 22 
484 VENEZUELA 14 3 
496 FR. GUIANA 12 
1; 
12 
2i 508 BRAZIL 56 1D 
512 CHILE 9 1 
i 
3 
524 URUGUAY 3 
528 ARGENTINA 21 6 ; 6DO CYPRUS 23 7 
6D4 LEBANON 9 i 1 6 6DB SYRIA 7 3 
4 
2 










624 ISRAEL I61 2 19 1D 23 43 
628 JORDAN 23 6 1 13 
632 SAUDI ARABIA 116 17 12 76 
636 KUWAIT 56 5 4 4I 
640 BAHRAIN 34 3 2 27 
644 QATAR 13 6 1 5 
647 U.A.EI'IIRATES 102 26 4 60 
649 OMAN 23 6 1 15 
652 NORTH YEI'IEN 15 5 9 6 662 PAKISTAN 21 
z7 16 lD 664 INDIA 121 l3 62 
426 
1989 Value - Yalturs• 1000 ECU Export 
Destination 
Co111b. Hoaanclatura 
Report lng country - Pays d6clarent 
Hoaencl1tura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Dtutschland Ht11ts Espagna Franca Ireland I tal to Nodtrltnd Portugel U.K. 
8473.29 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IIACHINES DES 8470.30 A 8470.90, AUTRES QUE LES COFFRETS, HOUSSES ET SIIIILAIRES 
8475.29-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IIACHINES DES 8470.30-00 A 8470.90-00, IAUTRES QUE LES COFFRETS, HOUSSES ET SIIIILAIRESI 
DOl FRANCE 12600 219 Ill 3811 737 
ui 
337 2827 248 1 4309 
002 BELG.-LUXBO. 7197 
zz2 i 1082 5 za 125 686 2 5158 003 PAYS-BAS 7699 921 IS 119 42 118 648 5613 
004 RF ALLEI'IAGNE 11995 241 76 
sa4 
40 119 7138 779 320 30 3252 
005 ITALIE 9569 11 
17 
4 7838 102 55 a 967 
006 ROYAUME-UNI 7986 171 4568 33 288 419 1834 529 127 
007 IRLAHDE 7637 3 10 33 3 3 5 1 7579 
CDS DAHEI'IARK 1935 828 
.156 
11 6 25 1G65 
DID PORTUGAL 1434 
9 6 
221 14 405 1 637 
011 ESPAGKE 7337 2599 1242 183a 3 1634 
C2a HORYEGE 22a7 29 134 3" 69 9 765 927 030 SUEDE 4707 23a 1308 1240 65 444 194 166 37i 667 
032 FIHLAHDE 1152 2 11 417 
21 
2 33 126 4 555 
036 SUISSE 5005 11 7 2771 215 58 1311 101 504 
D3a AUTRICHE 2617 2326 3 3 
3 
156 37 92 
046 MAL TE 665 1 2 659 
DU YOUGOSLAVIE 1109 296 
!5 
344 469 
060 POLOGHE 501 37 9 437 
062 TCHECOSLOVAQ 167a 109 47 19 
10 
1503 
2aa NIGERIA 1599 5 215 1369 
390 AFR. DU SUD Haa 
65 39 
61 




400 ETATS-UHIS 14191 670 9D4 125D 9601 
404 CANADA 2382 35 40 1 236 101 1969 
H2 !lEXIQUE 511 5 11 313 181 
5Da BRESIL 581 6 175 4DD 
612 IRAQ 1230 lD 5 550 665 
6 36 KOWEIT 564 19 2 25 514 647 EMIRATS ARAB 554 a 36 so a 
664 INDE 552 34 
2 10 ; 39D 12a 706 SINGAPDUR 1662 
2 
662 705 274 
732 JAPOH 1461 29 12 120 236 1057 
SOD AUSTRAL!£ a45 Ill sa 1D7 569 
!DOD II D H D E 131417 12aa 1829 2444a 1130 13082 8752 15361 4541 1212 59771 
!OlD IHTRA-CE 75641 876 221 14670 992 9745 8069 8D34 1872 822 3034D 
1011 EXT RA-CE 55776 412 160a 977a 13a 3337 683 7327 2669 390 29431 
1020 CLASSE 1 38753 345 1556 a349 89 2060 665 4DD9 2591 386 18700 
1021 A E L E 15a30 280 1460 7118 56 353 535 179a 1D77 37a 2773 
1030 CLASSE 2 1389a 66 52 1057 49 1206 18 3111 75 4 a260 
1031 ACP!66l 294a 63 1 59 76 1 459 10 4 2275 
1040 CLASSE 3 3125 1 372 71 207 3 2471 
aH3.30 PARTIES ET ACCESSDIRES DES IIACHIHES DES a471.10 A a471.99, AUTRES QUE LES COFFRETS, HDUSSES ET SIIIILAIRES 
M73.3D-DO PARTIES ET ACCESSOIRES DES IIACHIHES DES S471.1D-10 A a471.99-9D, !AUTRES QUE LES CDFFRETS, MOUSSES ET SIIIILAIRESI 
DOl FRANCE 1360973 43864 57a3 364762 360 50550 
5605t 
165762 270786 244839 35480 17a7a7 
002 BELG.-LUXBG. 372021 
135047 
2225 89Dao 13 7646 38035 13800 123357 171 41635 
003 PAYS-BAS !3a470D 134a3 336826 98 37620 15aD25 261516 162497 
390335 
3a34 275754 
004 RF ALLEIIAGHE 16 78439 76298 18685 
12a45l 
62a 47752 442589 258523 13Da64 6673 306092 
005 ITALIE 592120 10907 4977 30 17212 165452 46439 
486113 
134336 521 a3793 
006 RDYAUME-UHI 2D5a765 29620 14580 2395U an 20146 364917 523665 377557 1782 
232554 007 IRLAHDE 353584 3644 2337 46073 10 499 26235 
7493 
2013 39922 297 
008 DANEIIARK 147593 2732 
50 
29052 1 2377 25614 9544 46891 31 23a5a 
009 GRECE 183a3 469 4791 327 2275 1666 2786 3269 3 2749 
DID PORTUGAL 50871 1914 266 795a 3748 9131 6321 3625 11209 
420 
6697 
011 ESPAGHE 464891 6226 1971 76255 
4660 
123034 26871 122533 67402 40179 
021 ILES CAHARIE 5406 110 2 !DO 11 312 41 12 
17 
158 
024 IS LANDE 4280 6 1577 313 230 121 165 174 559 1119 
025 ILES FEROE 5560 
2286 
5407 




028 NORVEGE 98237 5959 16 4202 31476 19766 
030 SUEDE 379244 5074 16550 41459 4 2274 113268 28218 83223 54828 ao 34266 
032 FINLAHDE 102598 1599 3449 17237 
!6 
1541 non 1134D 50a2 22933 134 20202 
036 SUISSE 273789 6616 zaoo 75206 842D 45555 24205 20935 53372 125 36541 
038 AUTRICHE 207572 2700 3ao 128537 3776 16551 13722 7535 2U49 36 9886 
043 ANDORRE 1527 
125 
3 541 971 2 
i 
10 





046 IIALTE 2060 1 15 365 6~ 1056 
048 YDUG05LAVIE 38022 409 3 14753 
i 
32 2009 254 6725 1030 12807 
052 TURQUIE 15200 501 670 3328 ~53 2399 6~3 2053 2262 288~ 
056 U.R.S.S. 28558 202 1116 5~9~ a 69 ~771 264 10695 972 ~967 
058 KD.ALLEIIANDE 1093 209 a 
3424 35 
434 10~ lU 25 130 
060 PDLOGHE 8097 207 31 81 11 379 sao 33~9 
062 TCNECOSLDVAQ 1332~ 18 !DO 7592 695 27 126 223 ~543 
064 HDHGRIE 9933 150 30 621~ 
!23 
713 "5 656 245 227 
1460 




2 345 70 
068 IULGARIE 1185 9 445 26 45 100 ~71 
204 IIAROC 7644 73 2 1657 18 5319 117 167 22 269 
208 ALGERIE 9363 u ~ 145 
3i 
2874 5653 85 
6 
513 
212 TUHISIE 6340 an 552 
3i 
4212 261 166 216 




231 a 66 56 1835 
220 EGYPTE 6861 as 4~5 1 517 796 148 619 4083 
224 SOUDAN sn 
' 
91 2 309 57 ~ 101 
2~0 NIGER ou 9 233 lD 362 







272 COTE IVOIRE 4751 29 
4 
a 3203 63 ~07 
276 GHANA 882 6 48 2a 56 223 27 ~~ ~46 
288 NIGERIA 5780 27 62 208 101 2252 610 311 liS 2024 
302 CAMEROUN 1930 37 14 11 1764 6 30 
i 
68 
314 GAIDH la7~ 6 7 1629 ~i 1 223 3U CONGO 1326 2 9 1094 2~ 74 82 
322 ZAIRE ~356 3926 20 97 lOB 31 5 169 
32~ RWANDA 535 252 12 13 210 5 ~ 
176 
39 
330 ANGOLA 703 166 18 141 
94 
64 20 117 
33~ ETHIDPIE 1112 5 51 47 93 46 766 
342 SOI'IALIE 9U 
4i ~4 1 20S 57i a32 5 80 346 KENYA 2853 146 la7 31 1616 
350 DUGANDA 1419 4 5 11 7 172 56 3 1161 
352 TAHZANIE 126~ 6 11 ~~ 16 235 28 11 913 
370 IIADAOASCAR 912 6 ~2 571 
30i 
292 1 





373 !lAURICE 812 54 
!6 
257 372 103 
378 ZAMBI.E 1107 9 23 liD 94 12 29 814 
382 ZIMBABWE 2456 16 6 130 169 IDOl 1U 5 1055 
386 IIALAWI 745 ~ 22 
ui 
IS 37 4 
a357 10 
663 




15231 2198 3639 36082 
400 ETATS-UNIS 1225137 15324 212093 21678 174453 173529 109456 145356 22398 3~1860 
404 CANADA 31~08 213 595 2848 ~7 25a2 4035 11350 an 52 a795 
~06 GROENLAND 5218 
6 
521a 
5293 5a 699 6952 6i 57 a H2 !lEXIQUE 13648 1 
432 NICARAGUA 983 1 974 
3 2947 
4 ~ 
~58 GUADELOUPE 2979 2 9 
5 
u 
~62 I'IARTIHIQUE 3322 6 
i 
3 13 3294 
5a 56 
1 
484 VENEZUELA 2170 34 916 19 363 355 368 





508 BRESIL lla24 474 9 3719 ~159 350 
512 CHILI 1056 6 101 II 102 64 ~67 35 zoo 
524 URUGUAY 613 11 6 3 249 5 100 9 230 
528 ARGENTINE 3115 47 373 
12 
664 1144 6 823 2a 
ll 
3D 
600 CHYPRE 233~ 40 205 37 574 260 263 226 697 
604 LIBAH 689 23 76 1 221 126 62 69 liD 
608 SYRIE 525 2 
2i 
47 171 46 1 72 186 
612 IRAQ 6810 10 1131 1027 
77 
1793 269 2559 
616 IRAN 2731 13 40 533 
2062 
112 1179 47 730 
624 ISRAEL 27349 2731 169 2403 2892 1611 3592 7995 3887 
628 JORDAHl£ 2207 60 a 90 
ll 
1 198 525 1 lDl 1223 
632 ARAIIE SAOUD 14779 161 19 986 3 2129 1461 64 2019 792~ 
636 KDWEIT 6420 499 16 812 as a42 1030 2~ 626 2486 
6~0 BAHREIN 3379 u u 3 57 393 1 236 2603 
644 QATAR 1306 31 
3i 
u 54 52 454 
9z 
10~ 593 
647 EI'IIRATS ARAB 8161 U9 552 42 !Sa 2047 514 4536 
649 OMAN 1952 1 2 133 102 29 437 1 12~ 1123 
652 YEI'IEN DU NRD 2196 u 5 3 1292 3 a a67 
662 PAKISTAN 2198 lDI ~~6 588 UD 22 177 519 
607 
664 INDE 12162 52 1097 1237 802 1965 96 6467 
427 
1919 Quontlt~ - Quontlth• liDO kg Export 
Dest t nat ton 
Report fng country - Pays d6cloront 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland Ito Ito Nederland Portugll U.K. 
1473.30-01 
610 THAILAND 29 7 1 3 2 16 
7DD INDONESIA 16 • i 2 5 1 5 701 IIALAYSIA 69 6 2 
20 
2 52 
706 SINGAPORE 757 345 2 24 9D 135 141 
701 PHILIPPINES 16 
i 
2 ; 2 5 6 6 720 CHINA 13 II 21 I 21 
72a SOUTH KOREA 144 3 11 
40 
11 14 21 1 12 
732 JAPAN 645 4 zoa 45 46 46 22 233 
736 TAIWAN 392 2 212 2 51 49 3 19 51 
740 HOMO KOHO 491 1 257 10 64 6 17 134 
IOD AUSTRALIA 759 I 46 7 159 11 16 519 
104 HEW ZEALAND 19 I 3 2 24 4 54 
a09 H. CALEDONIA 5 5 
122 FR. POL YHESIA 10 11 
2 190 POLAR REO. 2 
4 951 HOT DETERIIIH 4 
!ODD W 0 R L D 1733a 4756 1212 16127 11 2150 7769 15865 7642 10615 324 20097 
IDIO INTRA-EC 66354 4211 641 11550 7 1722 6202 13196 5135 1679 261 13910 
1011 EXTRA-EC 20979 471 570 5277 3 430 1567 2669 1107 2006 62 6117 
1020 CLASS I 16161 371 SOD 3829 2 314 1112 2119 1435 1696 55 4739 
1021 EFTA COUHTR. 6591 225 423 1611 i 61 552 750 592 1D9D 21 11al 1030 CLASS 2 4067 ,. 44 lUI 111 404 519 257 275 a 1227 
1031 ACPC661 402 41 4 7 
4 
76 65 37 I 6 159 
1040 CLASS 3 747 9 26 320 49 39 115 35 150 
1473.40 PARTS AND ACCESSORIES OF THE IIACHIHES OF 1472.10 TO 1472.90 (EXCL. COVERS, CARRYIHO CASES AND THE LIKEI 
1473.40-DD PARTS AND ACCESSORIES OF THE IIACHIHES OF 1472.10-00 TO 1472.90-90, (OTHER THAN COVERS, CARRYING CASES AND THE LIKEI 
001 FRANCE 1236 354 12 111 371 ti 7 17 136 151 002 IELO.-LUXIO. 164 
ui 
2 11 5 20 61 42 
DDS NETHERLANDS 639 2 
" 
12 2 14 
u2 
46 
004 FR GERIIAHY 652 161 3 
s7 
44 2 49 123 
ODS ITALY 529 120 3 203 35 10 5I 
006 UTD. KIHODOII 962 115 24a 70 73 91 212 
65 007 IRELAND 71 2 1 2 • ODI DEHIIARK 73 4 4 ti 42 23 009 GREECE II 1 I 
47 
4 2 
D1 0 PORTUGAL 93 12 
2 
1 14 II 
011 SPAIN 112 2 7 3 61 33 
02a HORWAY 32 1 1 2 
i i 
19 9 
030 SWEDEN 225 31 30 22 33 lDD 
032 FINLAND 72 1 1 5 15 11 24 15 
036 SWITZERLAND 157 34 39 7 9 33 34 
031 AUSTRIA 11 4 32 1 25 II 
041 YUGOSLAVIA 5 2 1 2 
052 TURKEY 5 5 
212 i 
1 
056 SOVIET UHIOH 220 5 1 
216 LIBYA 49 
20 j i 49 2i 17 390 SOUTH AFRICA 17 
2 
23 
4DD USA 735 41 204 40 21 24 3a7 
404 CANADA 105 S2 7 I 1 34 3D 
412 IIEXICO 31 21 
4i 
1 I 
414 VENEZUELA 46 4 1 
2 632 SAUDI ARAliA 45 i 17 1 39 5 706 SINGAPORE 46 9 9 
701 PHILIPPINES 29 1 24 4 
72a SOUTH KOREA 11 2 2 
732 JAPAN 10 4 i 6 740 HOMO KOHO 20 i 12 100 AUSTRALIA 56 31 17 
!ODD W 0 R L D 6114 1539 322 713 411 762 146 4ts 1264 1322 
I D1 D IHTRA-EC 4549 1335 272 311 390 599 141 192 957 551 
1011 EXTRA-EC 2334 205 51 402 21 362 5 211 307 771 
1020 CLASS 1 1512 173 34 52a 5 71 5 77 251 63a 
1021 EFTA COUHTR. 566 70 32 lDD 
ll 
30 2 20 134 177 
1030 CLASS 2 515 27 15 61 7a 134 54 129 
1031 ACPU61 57 11 5 2 10 5 I 24 
1040 CLASS 5 234 2 1 12 212 1 2 4 
1474.10 SORTINO, SCREEHIHO, SEPARATING OR WASHIHO IIACHIHES 
1474 .10-DD SORTINO, SCREENING, SEPARATING OR WASHING IIACHIHES FOR EARTH, STONE, ORES OR OTHER IIIHERAL SUBSTANCES, IH SOLID 
-IHCLUDIHO POWDER OR PASTE- FORI! 
001 FRANCE 1521 154 514 16 
216 
30 66 26 722 





0 04 FR GERIIAHY 1534 91 10 
21i 
251 6 941 





006 UTD. KIHGDOII 311 25 114 44 25 
327 007 IRELAND 345 I 14 2 
z; 
1 
OC! DEHI'IARK 306 4 75 I 200 
009 GREECE II 3 9 
ni s4 
36 40 
010 PORTUGAL 1016 1 7 16 
17 
667 




115 76 296 





030 SWEDEN 7a7 15a 19 
zi i 
571 
032 FINLAND 742 13 42 
2 s6z " 
596 
036 SWITZERLAND 1414 23 922 72 II 15 
031 AUSTRIA 912 12 460 5 u 1 491 
041 YUGOSLAVIA 36 5 10 15 27; 6 052 TURKEY 399 39 64 16 I 
056 SOVIET UNION 174 I 49 42 az 
064 HUNGARY 21 9 17 i az 2 i 204 I!OROCCD 155 4S 20 
201 ALGERIA 173 6 27 10 54 s 
212 TUNISIA 66 2 1 30 21 5 
220 EOYPT 543 5 520 
14 
II 
334 ETHIOPIA 461 
,; 447 S90 SOUTH AFRICA 269 
so i ,; s5 206 400 USA 4115 64 5191 





412 IIEXJCO 71 5 
441 CUBA 116 116 
li li 501 BRAZIL 36 
i 616 IRAN 205 j " 
101 
624 ISRAEL 75 
ui 
4 66 
632 SAUDI ARABIA 214 
" 
u 21 
7 06 SlHOAPORE 101 19 14 7 
7 
61 
720 CHINA 14 4 u 6 
721 SOUTH KOREA 571 505 25 2 59 
736 TAIWAN 75 70 2 1 
74 0 HOHO KONO 75 
zi 
7 66 
108 AUSTRALIA 1100 21 1057 
1000 II 0 R L D 2441a 607 425 4792 au 2277 556 976 621 19 15550 
1010 INTRA-EC 1572 427 121 2105 345 767 202 265 295 17 4030 
1011 EXTRA-EC Ua45 179 504 2617 469 1510 355 714 325 2 9500 
1020 CLASS 1 11507 
" 
295 1795 65 577 555 204 SOl 1011 
1021 EFTA COUHTR. 4374 54 251 1511 56 367 102 110 19 
2 
1911 
1030 CLASS 2 5755 71 I 751 219 1062 451 22 1174 




19 2 515 
1040 CLASS 3 515 11 154 72 51 s 109 
1474.20 CRUSHING OR GRIHDIHO IIACHIHES 
1474.20-00 CRUSHIHO OR ORINDIHO IIACHIHES FOR EARTH, STOHE, ORES OR OTHER IIIHERAL SUBSTANCES, IH SOLID -IHCLUDIHO POWDER OR PASTE-
FORI! 
001 FRANCE 2102 491 au 55 
59i 
241 111 566 
002 ULG.-LUXIO. 2114 
6i 
.. , 147 171 316 
DOS NETHERLANDS 1499 1211 49 116 
428 
1919 Yaluo - Yalours • 1000 ECU Export 
Dest I nat ton 
Coab. Hoaenclature 
leporttng countrv - Pays dlchrant 
Noaenclature coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Dan .. rk Dautschlond Hallas Espagna France Ireland Ita! Ia Ntdtrhnd Portugal U.K. 
1473.30-01 
ISO THAILANDE 5045 29 49 1067 a 250 729 17 145 
10 
2751 
700 INDDNEUE 4456 7 1 2a95 2 al4 29 7 117 504 
701 PIALAYSU 6006 2a 27 1249 44 16a 774 695 270 a 2743 
706 SINGAPOUR 67015 123 150 16015 26 5317 1948a 2061 7261 4 11563 
10a PHILIPPINES 1219 4 4 264 
' 
41 286 21 297 359 
720 CHINE 10755 120 81 3271 i 499 sou 527 262 2912 12a COREE DU SUD 16615 71a 254 2455 1393 3776 1113 69 
i 
6905 
732 JAPDN 134556 1262 349 41131 
2i 
2316 19318 16075 9056 3814 34235 
736 T' AI -WAN 36344 256 650 17197 237 2002 9304 535 1270 3 4169 
740 HOHG-KOHG 34525 67 415 10612 7 35 553 6641 1930 1447 29 12649 
100 AUSTRALIE 79761 217 110 7023 15 1204 23623 3454 2901 41214 
a04 NOUY.ZELANDE 9616 196 46 495 12 394 2682 19 434 5331 
aot H. CALEDOHIE 1153 9 1 1142 1 
a22 POLYHEUE FR au 
17 
au 
i 705 190 REG.POLAIRES 723 
552 1i 17 2Z 95a NON DETERPIIH 607 s 2 
1000 PI D H D E 11649949 S61265 12031S 2001112 2598 240440 1870619 1716415 1516672 1820556 72a69 1 92a150 
1010 IHTRA-CE a482S47 S10721 64362 1322US 1945 117a77 1373S31 1536292 1204561 1459117 49211 1192097 
1011 EXTRA-CE S166969 49991 56021 677275 453 52564 497S47 310107 312092 311416 25650 736055 
1020 CLASSE 1 2614177 S6979 46624 574146 S45 45217 422aS1 311011 267174 S52957 zza71 606561 
1021 A E L E 1065717 18211 S0715 276127 55 17554 204187 1786D l2095D 117a16 411 121711 
1030 CLASSE 2 4D751a 12172 1025 76620 91 a995 66972 65D2S S2297 25706 544 111173 
1D31 ACPI66l 44618 5111 245 1046 
17 
171 14a46 5651 2644 609 467 1393a 
1040 CLASSE S 74573 941 1372 26511 212 7543' 3995 12621 275S 227 la31Z 
aH5.40 PARTIES ET ACCESSOIRES DES PIACHINES DES a472.10 A a472.90, AUTRES QUE LES COFFRETS, MOUSSES ET UPIILAIRES 
a47S.40-0D PARTIES ET ACCESSOIRES DES PIACHIHES DES 8472.10-0D A a472.90-90, IAUTRES QUE LES COFFRETS, HOUSSES ET SIPIILAIRESl 
DOl FRANCE S13SS ZUD 433 5112 1654 
435 
a05 1207 12912 1 6269 
DD2 IELG.-LUXIG. 562a 
11ui 
lOa a36 i 73 S06 106 2S71 11 1513 DDS PAYS-US 18996 136 2794 776 401 55 447 
10564 27 
292a 
004 RF ALLEPIAGHE 27aU 7123 220 
196i 
liS 1900 203 602 7141 
D05 ITALIE 16206 1112 152 51 4075 2342 
67z 
4141 2412 
D 06 ROYAUME-UHI 30740 2377 1DI5 5269 liZ 4509 116a 17474 
2996 DD7 IRLAHDE S60a 120 21 a4 1 61 s S22 
DOl DANEPIARK 4261 606 411 
4 
5I 47 2159 911 
D09 GRECE 1292 47 
i 
50 u a at 143 146 





011 ESPAGNE 1014 126 62 625 250 210 4571 207a 
02a NORYEGE 2374 14 19a 215 
si 
47 17 65 1155 67S 
D30 SUEDE 10995 1525 502 2093 152 9 36 2055 4601 
D32 FINLANDE S436 44 25 231 
4 
476 152 52 1676 
i 
712 
036 SUISSE 6356 449 55 2506 611 52 197 1876 654 
D 3a AUTRICNE 5559 57 a 112a 14 34 59 1717 13 479 
04a YOUGOSLAYIE 550 5 25 241 102 54 116 
052 TURQUIE 1745 59 19 147S 
26s 
20 s 171 
056 U.R.S.S. au 101 1 241 169 ., 21 
216 LIIYE 606 9 19 
14 si 
561 5 12 




259 1403 1031 
40D ETATS-UNIS 21S17 6U 6009 2D74 194 a12 1955 9315 
404 CANADA S16D 255 s 755 a 31 au 125a 
412 !lEXIQUE 1184 31 616 11 11 21 424 
414 VENEZUELA 1167 17 6i us 944 53 2 34 652 ARABIE SAOUD 64D u 19 156 229 145 
706 UNGAPOUR 1094 86 46 23S 4 114 265 275 
701 PHILIPPINES 762 17 41 
21z 
502 201 
72a COREE DU SUD 69a i 2 274 zi ; 150 732 JAPOH 984 10 425 1 501 
740 HONG-KONG 1099 61 s 29 6 11 310 679 
100 AUSTRALIE S570 25 s 419 218 23 2017 795 
IODDIIOHDE 230451 50299 3176 S5431 9 5622 11125 5349 7754 7282a 91 52S60 
1010 INTRA-CE 150419 25115 2221 15547 a 2aU 12345 4181 4264 55621 53 26692 
1011 EXTRA-CE 79a91 4275 1656 19al9 1 727 6410 468 5490 17199 sa 2566a 
I 020 CLASSE 1 62259 S240 965 16S17 SD5 S659 450 1611 15119 19 20524 
1021 A E L E 26769 2010 772 6161 47 13DD 219 519 1552 19 7225 
1030 CLASSE 2 15365 ass 642 2617 42S 2494 1a 1607 117S 20 4745 
1031 ACPI66l 2172 464 115 
" 
S41 179 62 20 au 
1040 CLASSE S 2270 112 49 au S47 201 2Da S91 
1474.10 IIACHIHES ET APPAREILS A TRIER, CRIILER, SEPARER OU LAYER LES TERRES, PIERRE!, IIINERAIS OU AUTRES IIATIERES PIINERALU 
SOLIDES -Y COPIPRIS LES POUDRU ET LES PATES-
8474 .10-0D PIACHIHES ET APPAREILS A TRIER, CRIILER, SEPARER OU LAYER LU TERRES, PIERRES, IIINERAIS OU AUTRES IIATIERES IIINERALES 
SOLIDES -Y COPIPRIS LES POUDRES ET LES PATES-
DOl FRANCE 9965 1751 5 Sl60 14D 1260 109 465 152 3416 002 IELG.-LUXIG. a16S 
906 
2a12 59 15 571 525 SUI 
ODS PAYS-BAS 7204 259 5165 li 132 17; 65 10S7 679 DD4 RF ALLEPIAGNE 9515 1551 561 
2ni 
915 us 5212 
005 ITALIE 4957 1157 5 S65 
,.; 11i 50 951 006 ROYAUI'IE-UHI 5261 azz 79D Sll S11 205 





0 01 DANEI'IARK 1162 16 6U 4 15 IOH 
009 ORECE 611 24 169 
1246 
2 107 509 









261 S92 1721 
02a NORYEGE 2152 5 951 
12i 
1342 
030 SUEDE 452a 147 925 us 
7 146 i 291a 032 FINLANDE 4040 529 619 
2i 
225 2706 
036 SUISSE a977 SS6 6061 1571 216 141 552 
051 AUTRICHE 6184 344 5751 a 15 22 1974 
041 YOUGOSLAYIE 527 11 171 12 
31o 
us 
052 TURQUIE 1222 115 654 109 54 
056 U.R.S.S. S697 49 1459 1025 1166 
064 HOHGRIE 561 195 507 
1i 21; 
59 
s4 204 PIAROC 74D 2 su sa 
201 ALGERIE 1414 zs 10a S26 544 465 II 
212 TUHISIE 55 a 57 11 119 S06 15 
220 EGYPT! 5317 53 495S 25 576 
534 ETHIOPIE 1561 
406 1z 
54 1507 
590 AFR. DU SUD 1361 
so soi 12i 24J ui 14 945 400 ETATS-UNIS 17530 au 79 1567S 
404 CANADA 477a 514 
1400 
s a10 7 2 S570 
412 !lEXIQUE 1915 112 401 
441 CUBA 127 i 127 ui 7 SOl IRESIL 621 





624 ISRAEL 541 17 52 1 340 
652 ARAIIE SAOUD 2021 506 1lla 117 29 Ill 
706 SINGAPOUR 1256 SOD 251 52 
4i 
652 
720 CHINE 1011 s 41 659 266 
721 COREE DU SUD 4103 2125 2n S2 1665 
736 T'AI-WAH 95a 712 119 57 
741 HONG-KONG 75D 25 
97 
74 us 
aoo AUSTRALIE 4612 42 255 4254 
lOti II 0 N D ! 152613 U2a 2555 40922 5244 1403Z 2450 9101 2710 75 6652a 
1010 INTRA-CE 57455 6492 632 17503 1145 5757 949 zus 1913 Z9 22110 
1011 EXTRA-CE 95111 zns 1725 25419 5400 10296 1501 6941 79a 43 44211 
1020 CLASS! 1 57406 1425 1705 14612 247 1711 1501 1565 S05 34135 
1021 A E L E 26694 1110 1547 11795 155 1515 550 542 171 4i 
9562 
1030 CLAUE 2 50519 1162 18 6371 2526 7154 4260 271 a215 
1031 ACPI66l 4111 54 S06 
u7 
409 Ul 245 45 ZS25 
1040 CLAUE S 7111 249 2436 751 llZS 2S 1799 
1474.20 IIACHINES ET APPAUILS A CONCASSER, IROYER OU PULYERISER LES TERRES, PIERRE!, PIIHERAIS DU AUTRES IIATIERES PIIHERALES 
SOLIDES -Y COPIPIUS LES POUDRES ET LES PATES-
1474.20-00 IIACHINES ET APPAREILS A CONCAUER, IROYER OU PULYERISER LES TERRES, 
SOLIDES -Y COPIPIUS LES POUDRES ET LES PATES-
PIERRES, IIINERAIS DU AUTRES IIATIERES PIINERALES 
001 fRANCE 10771 1545 190 5015 S12 
ns6 
no 119 2592 
002 IELG.-LUXIG. 1103S 1i 62 4177 511 515 1715 ODS PAYS-lAS 7118 1 6091 176 a45 
429 
1989 Quant tty - QuonttUs• lDVI kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Nomenclature 
Noaenclatura comb. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Itolto Hodorland Portugal U.K. 
a474.20-00 
004 FR GERI!AHY 2376 371 52 
1494 
526 182 369 a77 







Q06 UTD. KIHGDOI! 205a 60 576 612 57 
aoi 007 IRELAND 819 1 4 76 
2 
2 
008 DENMARK 524 
44 
486 3 4 29 
009 GREECE 520 373 
70 
72 18 10 3 
010 PORTUGAL 1071 
9; 
12 63 392 459 1 
2 
74 
011 SPAIN 1803 6 657 
140 
339 233 122 345 







02a NORWAY 571 
20 
100 102 
030 SWEDEN 269 38 105 3 31 72 





036 SWITZERLAND 2473 1 1458 427 2 70 
03a AUSTRIA 1302 875 153 aa 194 





052 TURKEY 1089 982 1 







060 POLAND 55 23 
1; i 062 CZECHOSLOVAK 82 26 31 5 
064 HUNGARY 48 25 11 12 
068 BULGARIA 181 181 
li 490 15; 204 MOROCCO 712 
2i 130 
45 
li 201 ALGERIA 1814 39 a 1068 530 
212 TUNISIA 159 2 35 4 116 2 
216 LIBYA 557 
10 11i 
321 235 
14 li 220 EGYPT 455 312 32 
22a I!AURITANIA 127 
u2 
93 33 1 
260 OUINEA 237 135 
2a0 TOGO 171 171 
i 97 281 NIGERIA 117 
346 KENYA 111 
1i 
32 79 
352 TANZANIA 411 
335 6i i 1i 457 390 SOUTH AFRICA 477 
u5 i 
40 
400 USA 2"9 1 1048 391 153 a46 
404 CANADA 545 43 4 131 75 6 286 
412 I!EXICO 937 91 a29 1 13 3 
441 CUBA 371 
56 
1 371 2 410 COLOMBIA 1022 964 ; 414 VENEZUELA 1017 3 13 1059 
496 FR. GUIANA 236 
70 
221 15 
504 PERU 111 
2i zoi 
41 
512 CHILE 263 27 5 
6 04 LEBANON 61 61 
i 120 612 IRAQ 149 26 
616 IRAN 261 1 57 i 203 624 ISRAEL 153 16 23 
134 
109 
632 SAUDI ARABIA 177 
2i 
11 31 1 
664 INDIA 2341 lOB 2131 68 
666 BANGLADESH 125 
47 u4 17l zi 125 680 THAILAND 469 12 
700 INDONESIA 205 43 2 
134 
141 11 
701 I!ALAYSIA 613 1 170 23 276 
706 SINGAPORE 314 
293 
7 357 1 16 
720 CHINA 1015 518 181 7a a 
724 NORTH KOREA 304 304 
34 127 17 721 SOUTH KOREA 512 403 
732 JAPAN 151 130 1 
2; 
25 
736 TAIWAN 675 431 186 26 
100 AUSTRALIA 930 359 96 474 
1000 tl 0 R L D 46910 1414 1722 16844 21 1201 11044 385 5317 997 21 7105 
lOID INTRA-EC 17052 1053 193 6565 2 222 2123 385 1575 884 2 3341 
1011 EXTRA-EC 29151 431 1529 10280 20 979 8220 3813 112 u 4456 
1020 CLASS 1 10102 361 543 5341 211 1231 763 65 2210 
1021 EFTA COUNTR. 4914 22 347 2724 79 648 518 50 
1i 
526 
1030 CLASS 2 16744 70 631 3744 391 6752 2941 29 2153 
1031 ACPI66l 2356 47 41 126 
1; 370 
124 383 2 11 915 
1040 CLASS 3 2312 341 1195 237 102 18 23 
1474.31 CONCRETE OR I!ORTAR IIIXERS 
1474.31-00 CONCRETE OR IIORTAR IIIXERS 
001 FRANCE 7621 106 19 4813 12 
22i 
2399 176 33 
002 BELG.-LUXBG. 1901 
ui 
4 1063 439 179 1 





004 FR GERMANY 710 47 19 
23i 
266 213 33 
005 ITALY 364 6 7 86 
3; 275 
1 25 
006 UTD. KINGDOII 2186 270 69 924 161 441 
604 007 IRELAND 643 21 11 





009 GREECE 105 459 
2i 70 
289 11 
010 PORTUGAL 1146 6 185 a32 14 
295 
11 
011 SPAIN 2274 489 
1242 
321 1032 102 28 
021 CANARY lSLAN 1416 
114 
27 2 74 70 
Dol NORWAY 471 329 
2i 
21 
5i 030 SWEDEN 630 77 473 7 
032 FINLAND 741 25 507 
ui 17 122 036 SWITZERLAND 1617 
20 
972 476 36 
038 AUSTRIA 1671 1562 aa 
041 YUGOSLAVIA 210 36 174 
052 TURKEY 542 186 341 15 
056 SOVIET UNION 381 322 
2i 
. 46 13 
062 CZECHOSLOVAK 163 121 7 
068 BULGARIA 111 114 4 
204 ltOROCCO 13a 
6l 
29 47 61 
201 ALGERIA 1213 771 238 141 
5 216 LIBYA 235 2 110 ' 116 220 EGYPT 151 37 1 111 1 
346 KENYA 99 43 
21; 
9 41 
372 REUNION 230 6 5 
7i 373 I!AURITIUS 141 64 13 
25 400 USA 186 131 1 23 
451 GUADELOUPE 243 184 59 
1i 462 IIARTINIQUE 201 
705 
159 4 
612 IRAQ 741 1 31 
12 624 ISRAEL 214 
40 
136 116 
10 632 SAUDI ARABIA 435 163 205 17 
636 KUWAIT 185 68 12 35 
52 647 U.A.EIIIRATES 345 191 30 65 
680 THAILAND 655 646 9 
700 INDONESIA 184 184 
li 720 CHINA 294 276 
736 TAIWAN ID4 
1i 
104 
1i 740 HONG KONG 141 100 
i 100 AUSTRALIA 13 51 
11i 
25 
I D9 N. CALEDONIA 169 6 25 
1000 W 0 R L D 36489 692 470 11941 2 1381 2721 41 1639 1521 510 1557 
1010 INTRA-EC 19368 537 176 9783 40 1135 40 5550 1054 296 757 
1011 EXTRA-EC 17120 155 294 9165 1341 1593 3019 467 214 101 
1020 CLASS 1 6633 249 4332 51 242 1430 215 7 
" 1021 EFTA COUNTR. 5209 155 
231 3141 
12ai 
225 686 210 
zo7 
2 
1030 CLASS 2 9447 45 3912 1323 1582 252 681 
1031 ACPI66l 1141 51 1 153 2 152 233 28 99 422 
1040 CLASS 3 ID42 921 29 71 14 
1474.32 ltACHINES FOR ltiXING IIINERAL SUBSTANCES WITH BITUIIEN 
1474.32-00 ltACHINES FOR IIIXING IIINERAL SUBSTANCES WITH BITUMEN 
001 FRANCE 60S 52 
57 
171 34 214 55 
004 FR GERMANY 371 1 
u2 
274 46 
006 UTD. KINGDOM 379 3 59 15 
5i 007 IRELAND 59 
147 008 DENMARK 147 
147 si 010 PORTUGAL 244 45 
. 430 
1959 Value - Velours • 1000 ECU Export 
Out inat ion 
Comb. Hoaencl ature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Ho•anclature comb. EUR-12 Bol g. -Lux. Dan1ark Dautschland Hal los Espagna France Ireland It ella Hodorhnd Portugal U.K. 
5474.20-00 
Oa4 RF ALLEI'IAGHE 10242 842 651 
7ll4 
1921 ll20 1102 
2 
3906 
aa5 ITALIE noaa 4 19 59Z ll26 zaz 15oi 550 2203 a a6 RDYAUl'IE-UHI 10231 43 662 4446 1845 153 
3207 aa7 IRLAHDE 3657 13 74 363 
20 53 aaa DAHEI'IARK 3272 
22i 
2954 12 233 




159 163 5 21 
a I 0 PORTUGAL 5290 153 791 1713 1595 9 621 
a II ESPAGHE 7212 364 215 2791 1180 966 241 1510 







a21 HDRVEGE 3502 927 429 
030 SUEDE 2040 2a 493 a79 29 236 313 





036 SUISSE 11624 36 9 7106 1503 10 317 
031 AUTRICHE 7563 7 2 5126 4 545 361 118 
OU YDUGDSLAVIE 731 61 20 525 
124 
90 22 7 
052 TURQUIE ll259 2 507 10371 212 36 




450 Ii 15 a6a POLDGNE 1021 671 
2; 3i a62 TCHECDSLDVAQ au 12 335 183 225 
064 HDNGRIE 659 442 2 129 16 
061 8ULGARIE 1001 1001 
97 1500 734 204 11ARDC 2740 
416 In; 
409 
36 2a5 ALGERIE 13a50 U17 66 6603 3263 
212 TUNISIE 1213 ll 319 19 760 34 
216 LIBYE 2645 
3sz 
u 1891 732 
11i u6 22a EGYPTE 3145 110 2217 199 
225 11AURITAHIE 710 
26s 
533 173 4 
26 a GUIHEE 1021 756 
28a TOGO 504 1 503 
52 2 417 251 NIGERIA 549 a 
IS 346 KENYA 
2m u5 7 
175 15 367 
352 TANZAHIE no ui 2 14 2014 390 AFR. DU SUD 1716 
554 
614 ; U5 150 4 0 0 ETATS-UHIS U954 10 7468 1507 685 6 3715 
404 CANADA 2067 216 184 257 243 37 lUO 
412 11EXIQUE 7626 1904 5570 17 95 40 





410 CDLDI'IBIE 911 574 
i 210 12 414 VENEZUELA 3643 39 243 3057 
496 GUYAHE FR. 1045 
714 
977 68 
5a4 PERDU 164 
235 342 
14a 
512 CHILI 194 293 23 
604 LIBAH 503 502 1 
17 53; 612 IRAQ 1209 566 87 
616 IRAN 2977 25 au 
2i IS 
2U9 
624 ISRAEL 1002 161 336 
lDOi 
469 





664 IHDE 6401 lll7 4355 325 





680 THAILAHDE 3060 1032 
2i 
85 
70a IHDDHESIE 2220 ao6 49 
a; 46; 
1291 46 
701 11ALAYSIA 3420 31 1244 202 1 13a4 
706 SIHGAPDUR 1775 
2757 
223 1400 6 36 llO 
720 CHINE 12a53 3al9 4537 395 475 
724 COREE DU HRD 16U 1613 
642 636 2i 24i 72a COREE DU SUD 5516 
2 
4046 
732 JAPDH 2194 1114 23 
ni 
45 310 
736 T'AI-WAH 4240 29 3491 324 13a 
500 AUSTRALIE 4676 5 253a 3a5 1741 
10a0 11 0 H D E 255411 4227 17176 109906 36 5095 49629 za2 24374 5301 ao 31612 
1010 IHTRA-CE a2544 2a83 2256 36157 
3s 
1294 11656 2a2 7066 4024 3 16923 
lOll EXTRA-CE 172a74 1344 15619 73750 3801 37973 1730a 1277 77 21690 
102a CLASSE 1 63a83 794 3525 40776 535 4a27 3314 540 9572 
1021 A E L E 26963 94 2173 17242 144 2445 2167 470 
77 
222a 
1030 CLASSE 2 a8392 510 aa44 24041 1637 2a250 13149 372 11506 
1031 ACP166l 10530 ao 465 602 
2; 162; 
3543 162a 18 77 4ll7 
1040 CLASSE 3 20596 39 3250 1933 4195 a45 364 612 
a474.31 8ETDHHIERES ET APPAREILS GACHER LE CII'IEHT 
a474.31-00 8ETOHHIERES ET APPAREILS GACHER LE CII'IEHT 
0 01 FRANCE 35316 51 a ll6 2542a 179 
625 
7983 712 310 
002 8ELG.-LUXBG. 7954 
59i 
20 5173 U16 a01 19 
003 PAYS-BAS 5741 66 4a68 4 U7 
53 a 25 004 RF ALLEI'IAGHE 3179 246 187 121a azz 16a 
005 ITALIE 2220 a za 1922 204 
157 uti 
2 52 
0 06 RDYAU11E-UHI 9529 503 559 4416 756 1740 1680 0 07 IRLAHDE U35 2 1 122 30 





0 09 GRECE 3042 l4a3 
ui 70 
1425 37 
010 PORTUGAL 4755 44 1029 3390 6 
n42 
33 
Oll ESPAGHE 109ll 2361 
uoz 
797 6066 391 154 
021 ILES CAHARIE 3U5 
Hi 
27a a 368 227 
021 NDRVEGE 1979 ll41 2 145 236 030 SUEDE 3U2 790 1926 197 26 
032 FIHLAHDE 3025 213 uu 1 519 447 
036 SUISSE 10071 
146 
6113 936 2154 167 
038 AUTRICHE 1021 7405 467 
045 YOUGDSLAVIE 119 211 531 ; 052 TURQUIE 2169 971 lll9 
056 U.R.S.S. 2331 2014 20; 
16a 16 
062 TCHECOSLDVAQ 1641 U93 39 
061 BULGARIE 681 
i 
670 u; u 204 i'IAROC 602 
472 
141 214 
20a ALGERIE 6493 4007 1373 641 27 3i 216 LIBYE 1350 
10 
631 29 625 
220 EGYPTE 640 226 19 379 2i 
6 
346 KENYA 620 219 
973 
33 275 
372 REUHIOH 1065 57 35 25i 373 i'IAURICE 791 473 60 
ti 1s 400 ETATS-UHIS 1525 1223 20 ll6 
455 GUADELOUPE 912 1n 248 252 462 PIARTIHIQUE 1046 
3635 
713 ll 
2S 612 IRAQ' 37ll 4 3a 
140 624 ISRAEL 1262 
293 
655 466 I 
6 32 ARAB IE SADUD 2076 920 744 71 39 
636 KDWEIT 532 314 319 .125 4 
647 Ei'IIRATS ARAB 2012 1161 126 256 469 
680 THAILAHDE 3941 3912 29 
700 IHDDHESIE 791 791 
us 720 CHINE U06 1691 
736 T'AI-WAH 752 
377 
751 
ui 740 HONG-KONG 192 404 
55 800 AUSTRALIE 6ll 501 
553 
50 
109 H. CALEDONIE 68a 2a 117 
1000 1'1 0 H D E 170460 l920 3233 91943 3151 1U50 157 35714 6051 1973 6877 
1010 IHTRA-CE 15393 1939 1072 47609 362 3673 157 22696 4236 ll45 2503 
lOll EXTRA-CE 15067 912 2162 5ll33 2796 7677 Ina a 1122 a27 4374 





ll37 33ll 150 
11i 
13 
1030 CLASSE 2 44844 444 21900 6243 7057 a96 4047 
1031 ACPI66l 5945 2U 12 ll41 42 651 IUD 100 331 2274 
1040 CLASSE 3 7144 6491 216 349 a a 
a474.32 i'IACHIHES A i'IELAHGER LES 11ATIERES 11IHERALES AU IITUI'IE 
a474.32-00 11ACHINES A i'IELANGER LES i'IATIERES i'IIHERALES AU IITUI'IE 
001 FRANCE 2379 30 
464 
265 124 1664 296 
004 RF ALLEI'IAGHE 2123 40 
1010 u; 
12ll 401 
006 RDYAUME-UHI 1786 23 590 i 
45 
57; 007 IRLAHDE 5a7 
700 OOa DAHEI1ARK 700 660 435 4i 0 I 0 PORTUGAL Ul4 179 
431 
1919 Quantity - Quantltb• lDDD kg E•port 
Destination 
laportfng countrw - PillS d•clarant 
Coab. Hoaanclatur a 
Hoaanclatura c:oab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Iraland Italla Hadorland Portugal U.K. 
8474.32-DD 
011 SPAIN 1219 144 
zai 
Zl 35 7D 1D 309 
021 CANARY ISLAM 3ZZ n 
i 162 021 NORWAY 393 
33i 
221 
030 SWEDEN 395 
10 
64 
14i 032 FINLAND 154 
150 5; 
1 
036 SWITZERLAND 211 6 
031 AUSTRIA 246 uo 14 
208 ALGERIA 262 231 31 
10; 611 THAILAND 109 
lODD II 0 R L D 6025 n 116 2509 493 517 232 753 1D 1253 
1010 IHTRA-EC 3357 56 116 1565 147 86 111 679 10 579 
I D 11 EXTRA-EC 2669 5 1 944 346 512 114 74 673 
1020 CLASS I 1535 2 1 713 283 46 70 420 
1021 EFTA COUHTR. 1400 1 711 
346 
283 29 71 316 
1030 CLASS 2 1134 231 Zzt 68 4 253 
1031 ACP(66) 115 61 4 4 106 
8474.39 IIACHIHERY FOR IIIXIHG OR KNEADING EARTH, STONE, ORES OR OTHER IIIHERAL SUBSTANCES, IN SOLID -INCLUDING POWDER OR PASTE-
FORI! (EXCL. 1474.31 AND 1474.321 
8474.39-01 IIIXIHG DR KNEADING IIACHINES FOR EARTH, STONE, ORES OR OTHER IIINERAL SUBSTANCES, IN SOLID -INCLUDING POWDER DR PASTE-
FORI! (EXCL. 8474.31-10 AND 8474.32-00l 
on FRANCE 1213 91 11 3DZ 
13; 
aoa 53 32 
002 IELG.-LUXIO. 491 
It 1i 
zoa 39 II 27 
003 NETHERLANDS 404 317 IZ za 
ui 
21 
D 04 FR GERIIANY 656 45 7 
ui 
163 207 91 





006 UTD. UHGDDII 1125 z 697 170 100 
15i 007 IRELAND zoo 41 
i 60 
3 
009 GREECE 99 27 
zi 
5 4 
no PORTUGAL 224 
2i 
ZD a 51 117 
011 SPAIN 495 189 
ui 91 175 z 021 CANARY ISLAM 375 ; ti t6 263 16 36 021 NORWAY 104 14 
030 SWEDEN 75 u 34 3 1 z 12 
032 FINLAND 16 2 71 
4t 
9 4 
036 SWITZERLAND 310 134 101 13 
031 AUSTRIA 195 129 z 22 31 
048 YUGOSLAVIA 39 31 li 5 3 056 SOVIET UNION 179 124 44 
z; 060 POLAND 121 91 
li 
1 
062 CZECHOSLOVAK 99 54 
50 
35 
ZDI ALGERIA 176 5 
zi 
116 
212 TUNISIA Z5Z 
i 
11 216 
216 LIBYA 220 19 ZDD 
' 
220 EGYPT 79 9 6 52 












36 11 9 
412 IIEXICO 91 14 4 3D 





nz IRAQ 63 
152 662 PAKISTAN 213 
10 
51 3 
610 THAILAND 65 47 
5i i i 700 INDONESIA 76 I 12 
t 701 IIALAYSIA 17 11 
ti 
z 
720 CHINA 189 ,. 21 53 
721 SOUTH KOREA 67 u Z9 15 i 732 JAPAN 192 155 7 Z9 
i 736 TAIWAN 102 17 79 3 
IDD AUSTRALIA 157 65 5 73 II 
IODD II 0 R L D 11605 311 91 4060 331 1953 15 3115 655 19 915 
1011 INTRA-EC 5474 113 31 2047 43 651 1D 1504 471 a 521 
1011 EXTRA-EC 6121 121 53 2013 216 1302 5 1679 115 12 465 
lDZD CLASS 1 2134 14 50 1220 1 ZlZ 5 259 162 211 
lDZI EFTA COUNTR. 775 10 54 581 
ui 
64 147 31 
IZ 
101 
1050 CLASS Z szaz 106 4 411 1055 1211 Zl 135 
1051 ACPU6l 146 74 z 
" 
1 584 17 1 IZ .. 
1040 CLASS 5 794 7 392 104 51 135 z 119 
1474.80 IIACHINERY FOR AGGLOIIERATIHG, SHAPING OR IIOULDING SOLID IIINERAL FUELS, CERAMIC PASTE, UNHARDENED CEMENTS, PLASTERING 
MATERIALS AND OTHER IIINERAL PRODUCTS IN POWDER DR PASTE FORIIJ IIACHINES FOR FDRIIIHG FOUNDRY IIOULDS OF SAND 
8474.10-DD IIACHIHERY FOR AGGLDIIERATIHG, SHAPING DR IIOULDING SOLID IIINERAL FUELS, CERAMIC PASTE, UNHARDENED CEMENTS, PLASTERING 
IIATERIALS OR OTHER IIINERAL PRODUCTS IN POWDER DR PASTE FDRIIJ MACHINES FOR FORIIING FOUNDRY IIOULDS OF SAND 
Dn FRANCE 2791 Z19 n 1125 76 
200 
14 416 19 91 
DDZ IELG.-LUXIO. 1462 





004 FR GERMANY 1662 191 507 
u7 a a az 300 114 DOS ITALY 1510 6 az 107 160 
ni 14; 11 15 006 UID. UNGDOII 2144 35 173 liD 17 zu 392 
48Z 007 IRELAND 519 13 17 7 
ti i 77 001 DENMARK 552 4 426 13 
009 GREECE 526 176 
13i 9; 
325 25 





011 SPAIN 3145 313 
117 
581 ZDG7 n 
OZI CANARY ISLAM 195 u; Zl 
' 
50 
5t DZI NORWAY 166 ZD 1 
si 050 SWEDEN 924 531 461 l6 ZD 61 
052 FINLAND 275 45 125 43 34 7 Zl 
036 SWITZERLAND ln4 
li 
551 121 271 7 51 
051 AUSTRIA 799 475 z 271 Zl 
048 YUGOSLAVIA UD 
5i 
zao 5I 
i 052 TURKEY 601 
si 
zn 326 
056 SOVIET UNION no 
ll 
50 426 
051 GERIIAN DEM.R 17 
316 5i 060 POLAND 417 37 
162 CZECHOSLOVAK 172 
ti 
11 46 ,. 
064 HUNOARY 297 Ill 91 





204 IIOROCCO 716 
azi 
197 4 ZOI ALGERIA 17U a Z7Z 4Zl 201 
ZlZ TUNISIA 169 71 4Z 57 
i 216 LIBYA 441 
zi ssi 129 li 311 ZZD EGYPT 1949 au 417 37 






ui l6 3ZZ ZAIRE 124 i i 352 TAHZAHIA 149 154 
372 REUNION 503 i 505 i 375 IIAURITIUS ID u 
312 ZIIIBAIIIE 76 
6t 
4Z 





400 USA 2156 31 515 519 400 
" 
zn 
404 CANADA 371 161 ; 41 51 41 11 72 412 IIEXICO 597 lZ 554 17 
416 GUATEMALA 11 
ui 
11 
1; 441 CUBA 1156 
ui 
115 
451 GUADELOUPE 105 4 
462 IIARTINIQUE 101 ; 5i liZ 5i 410 COLOIIIIA 75 
zi i 414 VENEZUELA 295 106 14 150 
501 BRAZIL 277 ua 
li 
15 5 
521 ARGENTINA 511 li 5; SOD 612 IRAQ 9D 40 
96 616 IRAN uz 19 z 117 624 ISRAEL ZZI 5I 160 1 
UZ SAUDI ARAliA 517 77 II ua U4 
647 U.A. EMIRATES 71 40 6 15 1D 
664 INDIA 770 
6i 
433 504 u 
610 THAILAHD 709 104 




1919 Value • Yo lours r 1000 ECU Export 
Dutlnotlon 
llportlng countrll • Polls d6cloront 
Ca•b. Hoaanclature 
Ho•anclature caab. EUR-12 lolg.·Lu•. Dan .. rk Deutschland Hollas Espagn• Franca !roland !tall a Hader land Portugal U.K. 
1474.32-10 
011 ESPAGHE 419a 2671 
744 
21 592 404 41 1169 
021 ILES CAHARIE n2 241 
zi us 021 NDRVEGE 1445 
zz6 
1231 
030 SUEDE 117 
16; 
591 
652 032 FINLANDE a33 
ui 31; 12 036 SUISSE 1276 25 
031 AUTRICHE 741 511 231 
ZDI ALGERIE 1240 1201 
IS 
40 
53s 610 THAIUNDE 541 
1000 H 0 H D E 25976 171 1157 7156 1519 3755 1730 4262 43 5509 
lOll INTRA·CE 14779 94 1054 5064 660 605 967 3604 41 2617 
lOU EXTRA·CE 11196 71 3 2792 929 3150 763 657 2 2122 
1021 CLASSE 1 5732 36 3 1592 1635 532 631 1303 




1627 433 629 i a47 1030 CLASSE Z 5455 1200 1514 230 26 1512 
1031 ACP<661 lOU u 463 15 25 z 536 
a474.39 MACHINES ET APPAREILS A HELAHGER DU A HAUXER LES TERRE$, PIERRE!, HINERAIS OU AUTRES MATIERES HINERALES SOLIDES ·Y 
COHPIIS LES PDUDRES ET LES PATES·, CHON REPR. SOUS 1474.31 ET 1474.321 
1474.39·00 MACHINES ET APPAREILS A HELANDER OU A MAUXER LES TERRES, PIERRES, HIHERAIS DU AUTRES MATURES HIHERALES SDLIDES ·Y 
CDHPRIS LES PDUDRES ET LES PATES·, CHON REPR. SOUS 1474.31·11 ET 1474.32-otl 
001 FRANCE 11371 373 111 3067 51 
112s 
5607 511 512 
ta2 IELO.·LUXIO. 4112 
122 1; 
2190 77 215 766 511 




014 RF ALLEHAGHE 4951 150 61 
357i 
1454 1133 133 





006 RDYAUHE·UHI· 9436 76 za 6022 1314 1047 747 007 IRLAHDE 1804 159 147 
36 266 
51 
009 GRECE 566 9 167 
zoi 
32 56 







021 NDRVEGE 951 153 3 216 211 
030 SUEDE 1050 110 644 27 32 34 203 




17 3 61 
036 SUISSE 3659 3 2219 604 92 272 
031 AUTRICHE 2040 27 1671 so 131 11 143 
HI YDUGDSLAVIE 566 294 
zzs 
226 46 





201 ALGERIE 2116 i 17 47 1366 212 TUNUIE 1105 1 
i 





401 ETATS·UNIS 6716 4116 
z7 
379 463 
404 CANADA 654 161 
33i 
262 114 14 76 
412 HEXIQUE 1113 205 141 322 





46 612 IRAQ 1397 12si 662 PUISTAH 2149 
zi 
au 7 3 
610 THAILAHDE 122 
si 
726 
32i 2; 40 
76 
700 INDOHESIE 641 71 167 1 
701 HAUYSU 1279 1229 
32S 
13 37 
720 CHINE 3316 1112 477 634 
721 COREE DU SUD 1134 296 619 213 17 
6 
732 JAPON ln7 1416 95 351 31 




514 42 33 
IDD AUSTRALIE 2300 1110 23 951 u 
1000 H 0 N D E 104793 1196 624 47211 • 2023 14716 37 22192 7051 72 1116 1010 INTRA·CE 47110 1111 292 ZlZU 
i 
375 5303 10 9732 5026 31 3945 
1011 EXTRA·CE 57612 719 332 26000 1647 9412 27 12460 2025 41 4941 
1020 CLASSE 1 zuu u 273 12761 3 2534 27 2261 1762 1962 
1021 A E L E 1761 64 163 5524 
i 
3 65a 1071 340 
4i 
939 
1030 CLASS! Z 24405 674 59 6262 an 
"" 
1936 253 1215 
1031 ACP<661 3499 369 15 921 • 19 1111 110 11 41 747 1040 CLASSE 3 11597 Zl 6977 752 au 1257 11 1695 
1474.10 MACHINES A AOGLOHERER, FORNER OU HDULER LES CDHIUSTIILES HINERAUX SOLIDES, LES PATES CERAHIQUES, LE CIHEHT, LE PLATRE DU 
AUTRES MATURES HINERALES EN PDUDRE OU PATEl MACHINES A FORNER LES HDULES DE FDNDERIE EH SAlLE 
1474.10-10 HACHINES A AGGLOHERER, FORNER DU HOULER LES COI!IUSTIILES HIHERAUX SOLIDES, LES PATES CERAHIQUES, LE CIHEHT, LE PLATRE OU 
AUTRES HATIERES HINERALES EH PDUDRE OU PATEl MACHINES A FORNER LES HDULES DE FDNDERIE EH SAlLE 
001 FRANCE 29053 2230 1399 19736 an 
ns 
3662 a7 1065 
002 IELG.·LUXIG. 9373 
ni 60 5121 56 111i .. ~ 
an 686 





004 RF ALLEHAGNE 13149 1100 4109 
t53i 
692 491 2694 1092 
ODS ITALIE 16313 171 2311 15 502 1216 134s uzs 
1076 13~4 
QU RDH~m;-UHI <:4629 1~~ .. 5Q63 lC,.ijl 261 2367 2293 2966 007 IRLAHDE 3372 Ill 117 119 
a7 zi 
z 
0 01 DANEHARK 2667 176 1796 433 153 
009 GRECE 5516 3011 457 
19 2376 110 
Oil PORTUGAL 1921 
23s 1422 
zan 711 5651 
zos 9ZS 
., 
011 ESPAGNE 2~215 4033 
ui 
2154 13166 747 





OZI NDRVEGE 2906 390 20 460 
1614 
030 SUEDE 7106 2077 3794 .. 20~ 415 
0 32 FINLAND! 3967 1061 1956 341 173 136 301 
036 SUISSE 1196 26 5141 676 1764 62 526 
031 AUTRICHE 9359 Ita 5014 23 2237 9 1101 
041 YOUGDSLAYIE 2929 
ni 2641 14 261 
13 





056 U.R.S.S. 5965 
ui 
903 2010 3~ 
051 RD.ALLEHANDE 621 
421i ; ui 5s 060 POLDGNE 5~67 926 9i 062 TCHECDSLDYAQ 2557 
3ZS 
692 196 27 101 43 
064 HDNGRIE 1700 1111 liZ 12 





204 HARDC 2136 
1012i 
755 
4s 201 ALGERIE 166~5 237 2255 2513 1469 
212 TUNUIE 1255 679 176 400 3i 216 LUYE 3063 
z; ,; 7U ns 2249 2ZO EGYPTE 5003 1762 2533 440 
276 GHANA 1261 1175 26 53 
211 NIGERIA 742 Zl; 647 s u7 " 322 ZAIRE 923 9i 4 352 TAHZANIE 1063 
' 
901 5I 
372 REUNION 1740 
7S li 
1740 
IS 373 HAURICE 666 566 
312 ZIHIAIWE 627 
410 
565 
3; 34 z; 
62 
390 AFR. DU SUD 2149 3~6S 1110 21Z 5i 
527 
40 0 ET ATS·UNIS 2~731 IUD 5394 7721 2400 219 3719 
40~ CANADA 3203 1~4 2219 3 121 270 119 15 397 412 HEXIQUE 5537 230 1 1 ~666 495 
416 GUATEMALA 500 17S; 
500 
510 441 CUBA 5790 
ns 
3741 
451 GUADELOUPE 7SS 
si 
zz 
462 HARTINIQUE 662 
ui 274 
610 
13i 411 COLOI!BIE 546 
s4 16 414 VENEZUELA 3112 1694 74 1291 
501 BRESIL 4179 4122 6s 
513 172 
521 UGENTINE 4751 
7i 6s 
~695 1i 612 IRAQ 571 422 




62~ ISRAEL 2340 274 2016 16 
632 ARABIE SAOUD 5195 
IS 
541 319 1132 I 3212 
647 EHIRATS ARAB 157 475 39 79 1 241 
664 INDE 9921 
Li 147i 
7050 2509 362 
680 THAILANDE 7011 1150 49i 
2067 2375 
700 INDDNESIE 11107 146 1152 1519 
433 
1989 Quantity - Quontltls• 1111 kg Export 
Dest,natton 
Report fng country - Pays dlclarant 
Co•b. Hoaanclature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna Franca Irohnd Ihllo Hadar land Portugal U.K. 
a4H.SD-DO 
701 IIALAYSIA 231 23 199 6 
706 SINGAPORE 91 29 
2i 
43 18 





720 CHINA 345a 483 1192 677 
7 2a SOUTH KOREA 23a 
2 136 
141 7 53 
si 
37 
732 JAPAN 1162 a94 89 11 
736 TAIWAN 1512 
si 
143 1355 13 
HO HONG KONG 717 41 642 
54 
3 
aoo AUSTRALIA 561 361 32 114 
a04 HEW ZEALAND 68 64 4 
IOOOWORLD 49419 910 3343 1630a 2 1849 4317 623 16701 1175 I66 4025 
1010 IHTRA-EC 17756 624 1660 6702 2 523 1220 559 4231 930 151 1154 
1011 EXTRA-EC 31665 286 1683 9606 1326 3098 65 12470 245 15 2a71 
1020 CLASS I 9219 104 911 4671 521 290 43 1613 205 1 au 









1030 CLASS 2 16383 67a 3al6 1714 aD94 33 1302 
1031 ACP1661 1112 57 
94 
363 3 176 284 7 13 209 
1040 CLASS 3 6062 63 lD99 232 1094 2763 7 710 
a474. 90 PARTS OF IIACHIHERY OF a474.10 TO a474.8D 
8474.90-00 PARTS OF MACHINERY OF a474.10-0D TO a474.aO-OO 
001 FRANCE 10211 2552 426 4208 163 
z152 
2549 77 25 Zll 




33 211 732 227 
003 NETHERLANDS 3585 160 22aO • 197 47 122i 352 004 FR GERIIAHY a440 1921 673 
1112 
3 441 1794 1963 424 
005 ITALY 32a3 865 161 35 61 260 
1266 ui 
29 n 
006 UTD. UHGDOII 7207 548 11ao 2151 443 364 597 
1137 007 IRELAND 1257 21 9 67 19 I ; 4 i OOB DENMARK 1774 247 
16 
au 255 15 194 169 
009 GREECE 731 106 112 27 32 267 61 48 
010 PORTUGAL 22U 91 21 179 1219 277 329 I 
37 
129 
011 SPAIN 2353 79 212 614 
693 
439 573 196 212 







ui 021 NORWAY 145 242 114 6 
030 SWEDEN 2424 497 617 480 20 5 22 190 603 
032 FIHLAHD 1142 157 221 338 53 2 21 2 334 
036 SWITZERLAND 6267 261 3 1943 14 2708 1265 • 57 038 AUSTRIA 296a 214 5 2215 121 255 89 77 
048 YUGOSLAVIA 813 190 4 243 
4; 
69 55 252 
052 TURKEY a72 120 ,. 441 3 118 36 
056 SOVIET UHIOH 558 31 446 16 24 41 





4i 1i ti 060 POLAND 347 16 2 
062 CZECHOSLOVAK 456 
3j 7 114 74 15a " 
4 




15 13 21 
161 BULGARIA 317 I 5I 
so; 
238 11 
204 IIOROCCO 119 156 
5i 
92 248 12 2 
zoa ALGERIA S957 410 257 76 2564 514 • 212 TUNISIA 445 49 17 126 • 132 110 3 216 LIIYA 165 17 9 117 1 17a 297 166 
221 EGYPT 147a Zl 6 236 1021 95 IDD 
22a MAURITANIA 299 67 I I 221 
i 
2 
240 NIGER 177 6 
a6 
16a 
261 LIBERIA 594 505 I 2 
272 IVORY COAST 136 15 
4i 
121 
ui 6S 276 GHANA 215 ; i 57 21a NIGERIA 459 115 16 26a 
S02 CAPIEROOH S11 37 5 187 u I 
314 GABON 114 29 
2; 
85 
6 ; 322 ZAIRE 197 150 3 
S34 ETHIOPIA 118 5 
i 
71 14 23 6 
S46 KENYA 270 29 93 22 9 101 
350 UGANDA 47 
2i IIi 
6 Zl 19 
352 TANZANIA la7 12 
Hi 
13 31 
372 REUHIOH 155 
7 
I 6 
37a ZAIIIIA 93 2 I 12 
3a2 ZIPIBABWE SD 
66 
2 23 
i 4 li 7i 
5 





400 USA 3077 401 619 12 liS 169 104 651 
404 CANADA 13aa so 395 129 
" 
12a 24 ao 67 436 
412 MEXICO 1319 442 16 171 4U 45 161 2 
432 NICARAGUA 71 71 
11; 265 IS 448 CUBA 399 
3i u4 462 MARTINIQUE 154 
22 97 163 zi ti 480 CDLOPIBIA 411 u 16 
484 VENEZUELA 664 16a 1 Zla 47 36 194 
496 FR. GUIANA 160 
5i 
37 1 122 
2 12 504 PERU 130 
4i 
5I 
2 508 BRAZIL 154 
57 
37 j 54 21 512 CHILE 140 5 35 4 4 S2 




117 21 24 
6i 600 CYPRUS 171 
i 
24 1D 29 
6U s·oRU 60 
16 
5I I 
16 6i 612 IRAQ 315 37 176 
i 
7 
616 IRAN 327 25 1 
" ss 
20 185 
624 ISRAEL 219 15 1 12 39 1a 29 
62a JORDAN 66 
32s 
I II 3 17 II 24 
632 SAUDI ARABIA 1331 a 571 12 92 162 154 
636 KUWAIT 455 12 187 15 54 7 
i 
180 
640 BAHRAIN 94 
67 2 49 4i 5 37 647 U.A.EIIIRATES 437 166 26 15 112 
m ~~~~STAN 61 i 26 5 •i 30 167 92 
54 
5 2 
664 INDIA 693 
IS 
9 237 274 29 90 
611 THAILAND 1441 22 130 356 23 126 68 





ui 2i 700 INDONESIA 73a 65 33 
701 MALAYSIA 122 191 235 48 12 4 216 45 
7 06 SINGAPORE 433 25 3 27 117 41 43 161 
708 PHILIPPINES 43 I 26 
i 
7 6 s 
721 CHINA 4681 
255 
113 146 3217 391 46 
721 SOUTH KOREA 1063 7 301 71 239 177 14 
732 JAPAN 175 539 n 12a 1 16 3D 
736 TAIWAN 394 139 31 176 
zi 34 
25 23 
740 HONG KONG 241 
44; 
12 10 Ill 
zi 
19 
100 AUSTRALIA 1546 2 211 1 186 23 639 
109 N. CALEDONIA 123 16 107 
1000 W 0 R L D 104460 14126 6643 2916a 66 5906 19U7 1312 13881 sus 12t 
"" I 0 1D IHTRA-EC 47086 695a 2900 14933 
" 
2666 55SD 1267 6610 3109 71 3003 
1011 EXTRA-EC 57372 7168 3744 14235 17 3239 14277 44 7210 744 5I 6566 
1020 CLASS I 23436 S025 2632 7736 437 3352 44 2UD 564 3511 
1021 EFTA COUNTR. U69S 1221 lOU 5220 17 194 zaso 3 1579 294 5i 1247 IDSO CLASS 2 26904 4074 906 4724 2612 7490 4004 57 2a92 
1031 ACPI66 I 4521 924 129 524 7 1669 S27 11 27 au 
1041 CLASS S 7035 71 206 1777 120 3434 1147 123 15a 
1475.10 IIACHINES FOR ASSEIIBLING ELECTRIC OR ELECTRONIC LAIIPS, TUBES OR VALVES OR FLASHBULBS, IN GLASS ENVELOPES 
1475.10-00 I!ACHINES FOR ASSEIIBLING ELECTRIC DR ELECTRONIC LAIIPS, TUBES OR VALVES DR FLASHBULBS, IN GLASS EHVELDPES 
011 FRANCE 24 17 
' zi 002 IELG.-LUXIG. 39 1i 
5 1i 14 u DOS NETHERLANDS 53 u 
4 4s i 
1 
0 04 FR GERMANY a7 22 
zi 
11 4 
005 ITALY 75 22 4 
4i 
20 I 
006 UTD. KINGDDI! 53 
058 GERI'IAN DEII.R 7 
060 POLAND 5 
14 220 EGYPT 14 
s4 373 I!AURITIUS 34 
1; 4i li 401 USA 91 II 
434 
1919 ¥alu• - Velours • 1000 EtU Export 
Dut I nat I on 
Co•b. Noaenclature 
Roport lng country - Poys dlchront 
Hoaancletura co1b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Irolond Itollo Hodorlond Portugal U.K. 
1474.10-00 
701 I'IALAYSIA 1296 137 71 1001 ao 
706 SIHGAPOUR 607 222 5 232 10 131 




42 106 313 
720 CHINE 23740 5599 10195 4631 
721 COREE DU SUD 2206 li 3922 917 144 549 526 732 JAPOH 14475 9036 
37 
1065 305 137 
736 T'AI-WAN 10421 
56i 
1106 1959 14 312 
740 HOHG-KOHG 5260 432 4216 49 
100 AUSTRALIE 1495 5156 513 13sz 761 
I H HOUV. ZELAHDE 701 609 92 
1000 1'1 0 N D E 415472 9751 32264 165557 16 17255 23094 332! 115059 9976 1170 37995 
1010 IHTRA-CE 151449 601t 15050 65902 16 3610 9171 2954 30146 7094 950 9767 
1011 EXTRA-CE 264020 3739 17213 99655 13575 13922 373 14213 zaaz 220 21221 
1020 CLASSE I 97013 1821 12156 49015 7770 1540 321 11193 2657 3 10599 







1030 CLASSE 2 122313 659 2431 37215 9425 55604 115 12531 
1031 ACP(66) I lOa 372 
2626 
2695 113 1196 
i 
2157 3a 214 1323 
104a CLASSE 3 44626 1251 13425 1739 2957 17417 111 5091 
IH4.90 PARTIES DES MACHINES ET APPAREILS DES 1474.10 A 1474.8a 
1474.90-00 PARTIES DES I'IACHIHES ET APPAREILS DES 1474.10-00 A 1474.!0-00 
001 FRANCE 51911 6761 4315 30097 731 
634i 
1 14151 571 3a 2311 




99 1 lOU 3925 2671 
003 PAYS-BAS 22139 au 16Ua 19 522 1 405 
4640 
2317 
an. RF ALLEr.AGHE 39194 64a4 9090 
13665 
33 1291 6575 61 5182 5911 
ao5 ITALIE 26435 2799 4334 116 514 3624 13 
351i 
32a 979 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 50905 2115 9574 15505 1931 1602 12299 4214 
459i 007 IRLAHDE 5396 115 55 567 4a a 11 9 
22 001 DAHEI'IARK 10349 139 270 5712 762 129 50 1411 1424 009 GRECE 4317 211 1715 ao 271 1299 205 196 
a10 PORTUGAL 11541 so a 147 1539 5667 1179 1136 29 6; 
151 
011 ESPAGHE 16499 457 2674 4614 
2396 
2123 3176 1491 1190 







a21 HORVEGE 601a 1905 161 69 1744 
a3a SUEDE 14711 1336 5217 4593 39 105 101 915 2351 
a32 FIHLAHDE 6155 509 1699 262a 90 23 
i 
215 35 964 
a36 SUISSE 23a44 790 33 12979 31 3934 4762 61 432 
031 AUTRICHE 16619 625 17 14016 313 19 993 161 321 
a41 YOUGOSLAVIE aasa 693 210 4347 
17i 
679 an 12 1206 
052 TURQUIE 7679 301 1114 5023 47 664 
i 
352 
056 U.R.S.S. 7410 i 115 5400 9 20 444 
714 





45i a60 POLOGHE 5213 161 793 15 189 
a62 TCHECOSLOVAQ 5664 3 471 2599 429 1901 116 131 
a64 HOHGRIE 2139 115 11 liS I 
104 
419 17 312 
an BULGARIE 4699 It 119 2a92 
1362 
2139 226 
204 IIAROC 6546 641 
61Z 
121 3533 139 49 
201 ALGERIE 21716 1639 4224 411 9917 4717 119 
212 TUHISIE 3719 116 247 1272 
s5 
56 961 921 
57 
62 
216 LIBYE 7100 513 102 1350 7 1540 2392 1104 
22a EGYPTE 14131 ., 361 2371 9215 1427 4 1372 
221 IIAURITAHIE 24SS 171 31 11 2253 
20 
15 
24a HIDER 1073 27 2 1024 4 211 LIBERIA 1744 1071 634 15 15 





276 GHANA 1007 2 
si 43i 490 211 NIGERIA 3921 72 77a 405 2112 
302 CAI'IEROUH 1406 141 II 154 304 19 
314 GABON 931 111 2 117 1 14; 322 ZAIRE 1362 902 227 46 31 
334 ETHIOPIE 91a 34 
aoi 
509 96 20a 
6 
71 
346 KENYA 1961 111 139 114 47 613 
350 OUGAHDA 501 ~7 96i 127 265 17 92 352 TAHZAHIE 1515 129 
17i 
45 321 
372 REUHIOH 923 
14 2ooi 
29 1 22 
371 ZAI'IIIE l2a7 53 43 2 191 










400 ETATS-UHIS 27626 I 51 a 7629 471 1176 1076 1071 5566 
404 CANADA 1704 IDS 1996 2041 273 1491 163 615 427 1525 
412 !lEXIQUE a 55 a 1311 177 1592 2455 735 1506 
' 
61 
432 NICARAGUA 711 711 
26 1097 112; soi 441 CUBA 3260 
96 
5 
ni 462 IIARTIHIQUE 911 
237 azoi 604 
2 
13i 410 COLOI'IUE 2253 20a 52 191 
414 VENEZUELA 7123 492 39 4513 204 411 216a 3 
4 96 GUYAHE FR. 782 
154 
123 4 654 
56 9J 504 PERDU 673 
11sz 
365 





512 CHILI 1371 215 56 705 64 122 14a 




331 119 117 
so7 6 Oa CHYPRE 715 86 173 33 141 
6OS SYRIE 517 
t7 
15 51~ 27 24 7 
612 IRAQ 5347 1007 3372 
si 
121 64 679 




624 ISRAEL 2117 u 49 1046 12 163 340 
621 JORDAHl E 147 
n6 
44 115 16 171 14 1 li 
339 
632 ARABIE SADUD 7995 45 4363 14 626 1124 32 97a 
6 36 KDWEIT 1767 176 974 12 101 125 1 371 
640 BAHREIN 122 
ui 9 33a 50 3 6 
3a 444 
647 Er.IRATS ARAJ 2517 15 1299 162 n 92 726 
649 OI'IAH 679 
14 ti 
279 1 23 4 372 
662 PAKISTAN 1241 756 
12 
44 271 64 
664 IHDE 7225 
5; 
360 2652 2691 393 1050 
Ua THAILAHDE 9030 295 1654 534 54 6263 161 





125; si 156 70a IHDOHESIE 3163 251 114 
701 IIALAYSIA 596a 466 2350 563 67 27 lH3 54 64a 
706 SIHGAPDUR 3397 106 5I 465 ua 317 564 202 1395 
701 PHILIPPINES 749 1 6 364 i 129 67 1 111 720 CHINE 29515 
uz 
2505 7526 15151 3151 1167 
721 COREE. DU SUD 1317 406 4100 234 1113 934 lt 
211 
732 JAPDH 6755 1"1 2456 1439 104 762 501 
736 T'AI-WAN 3614 341 322 2135 
u7 
12 466 339 
Ha HDHG-KOHG 2171 1 176 225 195 1247 
sz 
227 
lOa AUSTRALIE 9026 1624 107 2al1 11 1451 174 3512 
109 H. CALEDDNIE 90a 102 5 795 
1a00 H 0 N D E 669775 45071 74369 243442 221 23704 94391 12691 16015 20971 347 6141a 
1a10 IHTRA-CE 276776 zzau 31111 105710 162 11219 22311 12314 31451 uaas 123 22441 
1a11 EXTRA-CE 392991 23aaa 42411 137662 66 12471 72a10 307 54632 4014 224 46032 
1020 CLASSE 1 142016 9504 24332 62921 1377 9491 3a7 10521 2931 2061t 
1021 A E L E 66949 5464 9069 56141 66 
345 4501 21 6159 1319 22-i 
5916 
1030 CLASSE 2 190312 13202 12113 52431 , .. 46235 33216 103 21957 
1031 ACPU6l 26153 310a 15ao 473a 35 1645 1763 179 171 6730 
1040 CLASSE 3 60662 302 5972 22295 1114 16215 10196 342 3456 
1475.10 IIACHIHES POUR L'ASSfr.BLAGE DES LAIIPES, TUBES OU VALVES ELECTRIQUES OU ELECTRDNIQUES OU DES LAIIPES POUR LA PRODUCTION DE 
LA LUIIIERE·ECLAIR, QUI COI'IPOITEHT UNE EHVELDPPE EH VERRE 
1475.10-00 IIACHINES POUR L 'ASSfr.BLAGE DES LAI'IPES, TUBES OU VALVES ELECTRIQUES DU ELECTRDNIQUES DU DES LAIIPES PDUR LA PRODUCTION DE 
LA LUIIIERE-ECLAIR, QUI CDIIPORTENT UHE EHVELOPPE EH VERRE 
a01 FRANCE 774 u 467 54 217 566 aoz BELG.-LUXBG. 1013 
404 
21 
11i si 10 
496 
103 PAYS-lAS 735 126 
1i 1717 2 
46 
004 RF ALLEr.AGHE 2375 132 
31i 
459 24 31 
a05 ITALIE 753 
7i 
175 12 
,; 15a4 116 67 a06 ROYAUPIE-UHI 1736 10 
051 RD.ALLEIIAHDE 1143 57; 
1134 
060 PDLDGHE 579 i 537 220 EGYPTE 545 71; 373 PIAURICE 719 70 usi 70i 401 ETATS-UHIS 4511 2152 
435. 
1919 Quantity • Quanttth• liDO kg Export 
Dast I nat lon 
Report tng countrv - Pays d6chront 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR·12 lolg.·Lux. Danaark Deutschland Hollos Espogna France Ireland Ita! to Nodorland Portugal U.K. 
1475.10·10 
412 IIEXICO 22 
4 
1a 4 
501 BRAZIL 441 444 
521 ARGENTINA 5S 42 11 
7DD INDONESIA 14 
i 
14 
716 SINGAPORE 10 
i 721 SOUTH KOREA 21 2D 
i 732 JAPAN a 2 5 
736 TAIWAN 19 19 
IDD AUSTRALIA 19 11 
10DD W 0 R L D 1197 35 197 25 54 34 60 711 21 6D 
1011 INTRA·EC 346 35 64 25 13 27 27 106 21 21 
1 D 11 EXTRA·EC 152 133 41 7 33 605 33 
1020 CLASS 1 169 20 41 7 
' 
73 23 
1030 CLASS 2 670 107 21 532 11 
1031 ACPU6l 34 34 
1040 CLASS 3 12 
' a475.20 IIACHINES FOR IIANUFACTURING OR HOT WORKING GLASS DR GLASSWARE 
1475.20-DD MACHINES FOR IIANUFACTURING DR HOT WORKING GLASS OR GLASSWARE 
001 FRANCE 316 61 165 29 
4i 
116 1 7 




72 15 33 
OD3 NETHERLANDS 124 16 9 35 
27 
41 
0 D4 FR GERMANY 6S2 45 
ai 79 164 234 102 DDS ITALY 132 36 
6; 4i 
11 
OD6 UTD. UNGDDII 124 12 
137 DDI DENIIARK 141 1 2 
D1 D PORTUGAL 144 109 27 a 
1i D11 SPAIN 479 77 27 356 
D21 NORWAY 19 
i 30 
13 
132 FINLAND 126 
i 
93 
D36 SWITZERLAND 41 7 3D a 
031 AUSTRIA 102 
,; 67 7 22 6 041 YUGOSLAVIA 2D2 64 3 ll4 2 
DS2 TURKEY 149 77 11 41 9 3 
056 SOVIET UNION 79 27 52 
OSI GERMAN DEII.R 9 
7; zi 
a 
060 POLAND lUI 
i 14 062 CZECHOSLOVAK 56 39 
37 064 HUNGARY 1D7 9 61 
201 ALGERIA 5I 1 57 
212 TUNISIA 93 93 
4i 211 NIGERIA 46 3 
366 I'IOZAIIBIQUE 177 176 
175 39D SOUTH AFRICA 117 
ai 46 7i 15i 11 4DD USA 619 176 16 
412 IIEXICO 46 21 11 
S21 ARGENTINA 29 
16 
26 
616 IRAN 16 
5 s5 632 SAUDI ARABIA 60 
i 664 INDIA 11S 
13i 
7S 32 
610 THAILAND 191 22 4 40 
7DD INDONESIA 117 130 i '' 1 701 IIALAYSIA 111 49 
" 
7 
7D6 SINGAPORE 33 i i 4 27 701 PHILIPPINES 65 42 
i 
11 
720 CHINA 236 161 14 
•• 
21 u 
721 SOUTH KOREA 251 156 23 21 1 1 
732 JAPAN 77 1 42 
40 
27 7 
736 TAIWAN 211 129 12 22 u 
100 AUSTRALIA 96 40 a 16 32 
10DD W 0 R L D 6102 1019 49 1136 109 126 2217 117 61 1201 
lOla INTRA·EC 2460 135 2 S21 109 441 191 16 6 262 
1011 EXTRA·EC 4344 954 41 61S 315 1309 31 56 946 
1020 CLASS 1 1631 11S 46 307 222 443 10 425 
1021 EFTA COUNTR. 296 
ui 
77 10 12 a 
si 119 la3D CLASS 2 2065 139 91 744 6 421 
1031 ACPU6l 226 
16i 
1 
,; 179 2 1 43 1040 CLASS 3 641 169 122 16 100 
147S. 90 PARTS OF IIACHINES OF 1475.10 AND 1475.20 
1475. 90·00 PARTS OF MACHINES OF a47S.10•DD AND 147S.20·11 
001 FRANCE 440 64 151 102 
2i 
69 4 47 
002 BELG.·LUXID. 166 
Hi 
39 19 44 29 14 
003 NETHERLANDS 333 
10 
147 i a 10 1i i 20 D D4 FR GERMANY 403 44 
si 
49 69 204 
DDS ITALY 211 3 65 111 i 21 31 OD6 UTD. UNGDOII 67 
' 
23 23 





OU ~fAIN 203 46 39 n 20 
030 SWEDEN 236 13 5I 133 3 37 
032 FINLAND 10 1 3 1 s 
036 SWITZERLAND 30 i 11 3 15 1 031 AUSTRIA 75 32 2 3S 
' 041 YUGOSLAVIA 79 1 47 31 
zzi 052 TURKEY 271 35 
' 
3 
056 SOVIET UNION 20 13 7 
060 POLAND 11 4 i 062 CZECHOSLOVAK 27 19 
i 164 HUNGARY 16 4 
•• 
4 
201 ALGERIA 5I 1 9 
30 211 NIGERIA 40 3 
' 3S2 TANZANIA 11 i i i u 390 SOUTH AFRICA 27 u; 1i i 11 400 USA 566 57 136 10 15 
404 CANADA 6 1 i 3 i 2 412 IIEXICO 22 17 1 1 
501 BRAZIL 41 
2i 
3 2 14 29 
521 ARGENTINA 23 3 i 17 5 632 SAUDI ARABIA 25 2 
4 i 664 INDIA 31 
1i 
2 30 
610 THAILAND 51 10 6 17 
700 INDONESIA 50 37 2 11 
701 IIALAYSIA 30 6 19 
706 SINGAPORE 24 23 
701 PHILIPPINES 
" i i " 721 SOUTH KOREA 45 36 732 JAPAN 30 12 1 12 
736 TAIWAN 30 17 i 13 IDD AUSTRALIA 134 17 101 
1DDD W 0 R L D 4316 651 11 162 237 631 527 71 56 1255 
1010 INTRA·EC 2029 265 10 491 193 262 311 51 53 315 
lOll EXTRA·EC 2216 393 1 372 43 375 209 20 4 169 
la20 CLASS 1 1470 309 1 236 16 294 116 2 506 
1021 EFTA COUNTR. 359 14 93 
27 
145 53 1 53 
1031 CLASS 2 724 12 .. 72 t2 17 343 
1031 ACPU6l 17 3 a 3 
' 
61 
1140 CLASS 3 92 2 41 10 12 21 
1476.11 AUTOIIATIC GOODS-VENDING IIACHINES WITH HEATING OR REFRIGERATING DEVICES 
1476.11-10 AUTOIIATIC GOODS-VENDING IIACHINES, WITH HEATING OR REFRIGERATING DEVICES FOR FOOD OR PRE-PACKED DRINKS 
DOl FRANCE 1411 175 171 35 
15 
971 




003 NETHERLANDS 126 30 377 3 236 





016 UTD. UNGDOII 371 1 115 1 93 1 
3; 107 IRELAND 41 2 
436 




country - Poys dlclaront 
Homencleture coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Irohnd Ito! to Hodorlond Portugol U.K. 
1475.10-00 
412 I!EXIQUE 631 
156 
462 169 
505 BRESIL 16939 16783 
525 ARGENTINE 2412 1996 416 
7DD INDONESIE 512 
66z 
512 
7D6 SINGAPOUR 671 16 
725 COREE DU SUD 1119 1111 
4i 
1i 
732 JAPON 647 153 453 
736 T'AI-WAH 644 644 
IDD AUSTRAL!£ 696 661 2i 
10DO I! 0 N D E 41111 166 1741 116 215 725 2135 26635 111 2114 
1010 INTRA-CE 7743 644 1040 116 119 572 300 4014 111 750 
1011 EXTRA-CE 34137 222 7701 167 153 1139 22621 1434 
1020 CLASS£ 1 7073 222 2349 166 153 197 2607 1379 
103D CLASS£ 2 2534D 4774 1 5U 20014 43 
1031 ACPI66) 790 719 113~ 1 1040 CLASS£ 3 1125 579 12 
IH5.20 I!ACHINES POUR LA FABRICATION OU LE TRAVAIL A CHAUD DU VERRE DU DES DUVRAGES EN VERRE 
IH5.20-DD I!ACHIHES POUR LA FABRICATION DU LE TRAVAIL A CHAUD DU VERRE OU DES OUVRAGES EN VERRE 
001 FRANCE 11629 111 7212 555 
140 
2590 24 391 




1461 61 1264 
003 PAYS-BAS 2344 450 445. 450 as; 931 004 RF ALLEHAGNE 13116 101 109 
4107 
2154 2241 2191 3413 
ODS ITALIE 5503 1~ 1233 123i 316 163 ·o D6 RDYAUI!E-UNI 2435 794 5 
9i 005 DANEPIARK 751 121 506 19 
5 OlD PORTUGAL 2716 2531 46 133 
3i 
1 
011 ESPAGHE 9133 2611 617 6251 11 191 
021 NORVEGE 1039 
14i sa3 
4 1035 
032 FINLAHDE 1031 
13 6 
514 
036 SUISSE 910 279 395 211 
031 AUTRICHE 2131 
56i 
1570 170 275 10 113 
041 YDUGOSLAVIE 7067 55aa 91 2470 4; 
43 
052 TURQUIE 3117 149D 462 1471 112 56 
056 U.R.S.S. 5641 
103 
1111 3524 
051 RD.ALLEHAHDE 1132 
255; 64z 25i 
1729 
060 POLOGHE 3419 uz 1733 062 TCHECOSLDVAQ 4306 2461 161i 064 HOHGRIE 3001 540 143 
2DI ALGERIE 913 13 900 23 212 TUNISIE 1019 996 101~ 251 NIGERIA 1119 41 134 16 366 IIOZAIIBIQUE lOU 1~ 992 46 1943 39D AFR. DU SUD 2234 
ui ta5 3965 14 
231 
400 ETATS-UNIS 12739 11u 3639 3 1507 
412 !lEXIQUE 1449 l 511 116 751 
521 ARGENTINE 594 167 
540 
427 
616 IRAH 540 
67 1347 632 ARABIE SAOUD 1417 
13i 12 664 IHDE 3057 
sa4 
1497 110 
61D THAILAND£ 1135 141 70 
a7 
440 
7DD INDOHESIE 1546 433 
130 45 
1010 16 
7Dl I!ALAYSIA 2377 205 1609 55 a 
7D6 SINGAPOUR 739 
4 64 
24 76 639 
701 PHILIPPINES 1152 431 25; 
653 
120 CHIME 5542 ll42 649 
474 
sa a 2204 
721 COREE DU SUD 3556 1993 570 439 30 50 
7 32 JAPOH 2697 45 1137 
nz 
560 255 
736 T'AI-WAN 3375 1227 550 330 176 
100 AUSTRALIE 3224 1510 493 liD 971 
lDDII!GNDE 143111 lUst 1209 43527 3411 13976 19 31105 2451 215 29392 
1010 IHTRA-CE 52944 1659 121 19190 3415 5311 5 15110 1354 31 6679 
lOll EXTRA-CE 90233 9211 1011 24337 3 1665 14 22925 1104 114 22713 
1021 CLASS£ 1 37212 2944 915 11614 6412 14 1413 136 6704 
10ZI A E L E 5253 
4415 
2016 255 1052 31 
ll4 
ll92 
lOll CLASSE 2 21612 4677 1291 11219 452 6437 




1033 149 16 1060 
lOU CLASS£ 3 24341 ll42 1056 3294 516 9572 
1475.90 PARTIES DES I!ACHINES DES 1475.10 ET 1475.20 
1475.90-00 PARTIES DES I!ACHIHES DES 1475.10-10 ET 1475.20-00 
001 FRAHCE 13351 2636 5994 5 1140 327; 
1311 37 15 2154 
002 BELG.-LUXBG. 14205 
5697 i 
1651 91 405 3221 5555 
003 PAYS-BAS 14337 6423 12 1307 339 206 2i 
551 
004 RF ALLEHAGHE 20933 1915 33 
za94 
1131 9763 2337 4120 
DD5 ITALIE 10260 221 114 6124 
li 526 7i 
11 196 





OlD PORTUGAL 2045 9 1257 23 !6 
242 







030 SUEDE 6543 450 2723 1135 55 2 1427 
032 FINLAHDE 1011 70 4 74 611 12 2 171 
036 SUISSE 1735 II 3 796 
z 
410 123 3 312 
0 38 AUTRICHE 2573 10 1594 378 354 235 
041 YOUGOSLAVIE 3176 15 2367 10 1351 70 
052 TURQUIE 4646 255 559 235 ao 3511 
056 U.R.S.S. 1072 4 116 31; 
36 146 
060 POLOGHE 969 357 229 sa 
062 TCHECOSLDVAQ 1674 
uo 
1449 1 31 110 
064 HOHGRIE 1147 311 22 563 114 
205 ALGERIE 1011 
z7 
129 401 451 544 251 NIGERIA 1237 125 4 237 
352 TAHZAHIE 1061 
696 73 76 
1061 
390 AFR. DU SUD 1490 
2737 1i 260 93 
645 
400 ETATS-UNIS 19522 4160 1601 714 2175 
404 CANADA 946 3 6 191 
37 
520 39 liD 
412 I!EXIQUE au 615 30 47 55 
501 BRESIL 1365 
110 
243 1 Ill 91 
4 
a as 
521 ARGENTINE 1053 zu 17 9 
632 ARABIE SAOUD 1645 6 2 
s5 
16 116 1505 
664 IHDE 1074 
6i 
165 146 707 
651 THAILAHDE 1135 645 5 135 212 
700 IHDOHESIE 616 193 25 2~ 120 271 701 IIALAYSlA 521 104 341 52 
706 SIHGAPDUR ass 159 33 661 
701 PHILIPPINES 1675 4 260 
3 1661 
721 COREE DU SUD 1014 51 61 1D4 
732 JAPON 2751 
14 
1367 130 65 496 
736 T'AI-WAH 1115 135 
si 
5 331 
aDO AUSTRAL!£ 3747 25 Ill 111 2602 
10DOI!OHDE 161456 15579 11 44969 3650 39130 19 13915 3101 119 39515 
1010 IHTRA-CE 16609 10601 42 21710 3207 24346 II 7304 3551 116 15709 
lOll EXTRA-CE 74171 4979 35 23259 443 15414 1 6611 257 3 23106 
1020 CLASS£ 1 49393 3677 34 15510 275 13711 1 3121 101 2 12114 
1021 A E L E 12321 sao 17 5350 14 3461 545 a 2 2344 
1030 CLASS£ 2 19561 1161 1 4223 169 1273 zsaa 150 1 10303 
1031 ACPU6> 3256 63 413 57 241 2412 
1040 CLASS£ 3 5620 142 3451 423 902 619 
1476.11 I!A~HINESAUTDI!ATIQUES DE VENTE DE PRDDUITS, AVEC DISPDSITIF DE CHAUFFAGE OU DE REFRIGERATION 
1476.11-10 I!ACHIHES AUTOIIATIQUES DE VENTE DE PRODUITS, AVEC DISPOSITIF DE CHAUFFAGE OU DE REFRIGERATION, POUR DEHREES AL II!EHTAIRES 
OU IOISSOHS EN EH!ALLAGES CLOS 




002 IELG.-LUXIG. 1956 
ni 143 494 
112 697 









0 06 ROYAUII£-UHI 4222 z 2044 4 61 1056 12 53; 007 IRLAHDE 557 1 11 
437 
1919 Quontlt~ - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Noaenclature 
ReportIng countr~ - Pa~s dfclarant 
Noaenclaturt coab. EUR-12 ltlg.-lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna Franca Ireland Itallo Hod orland Portugal U.l. 
8476 .11-ID 
DOl DENMARK 58 ; 16 ,; I S9 010 PORTUGAL 97 
6; 
I 24 
I; 011 SPAIN 232 ID 15 122 
OSO SWEDEN 144 70 20 I S7 15 
OS2 FINLAND 71 5 46 
1Z 
19 1 
036 SWITZERLAND 359 55 85 202 4 
038 AUSTRIA 229 21 t7 liS 
056 SOVIET UHION S7 185 2 35 zi 400 USA 464 146 114 
404 CANADA 40 
3; 
14 1 23 
SDO AUSTRALIA 59 s 15 z 
1000 W 0 R L D 6664 54 1419 1215 lSI az 17 297S 67 635 
1 DID lHTRA-EC 5041 49 liDO 773 115 58 17 2363 65 517 
1011 EXTRA-EC 1614 4 sa a 442 26 24 no 1 IU 
1020 CLASS 1 1438 sa a 428 9 u sao 1 93 
1021 EFTA COUHTR. au 164 260 9 IS 372 1 21 
1030 CLASS 2 122 11 17 5 75 ID 
lOU CLASS 3 54 s 1 35 15 
a476 .11-90 AUTOMATIC GOODS-VENDING MACHIH£5, WITH HEATING OR REFRIGERATING DEYICES IEXCL. 8476 .11-ID> 
001 FRANCE 1217 339 16 25 
16 
793 1 11S 
002 IELG.-LUXBG. 155 sa 6 6 67 22 





004 FR GEMAHY 857 105 
z7 
11 608 34 
005 ITALY 43 
410 
2 9 
,; 4 1 006 UTD. KIHGDOM 570 17 
' 
79 





010 PORTUGAL 47 1 23 
17 011 SPAIN 550 27 91 Ul 
i 028 NORWAY 27 21 z 4 1 030 SWEDEN 242 160 26 4S 11 
032 FIHLAHD 125 67 2 15 sa 3 
036 SWITZERLAND 353 ISO 9 207 1 1 
038 AUSTRIA 173 59 u 94 1 1 
400 USA 138 105 ID ID 3 a 
1000 W 0 R L D 5130 u 1711 214 79 68 2396 324 SIS 
1010 INTRA-EC 3869 19 1127 170 z 69 52 1966 234 229 1011 EXTRA-EC 1262 584 45 11 16 429 90 85 
1020 CLASS 1 1169 582 41 1 9 412 86 37 
1021 EFTA COUHTI. no 436 31 1 6 346 83 17 
1030 CLASS 2 79 2 s 9 7 11 4 41 
8476.19 AUTOMATIC GOODS-VEHDINO MACHINES, FOR POSTAGE STAMPS FOR EXAMPLE IEXCL. 8476.11> 
8476.19-10 AUTOMATIC GODDS-YENDIHG MACHINES FOR CIGARETTES 





004 FR GERMANY ZIS 
zsi 006 UTD. KINGDOM 306 55 
DID PORTUGAL 98 
164 
98 
011 SPAIN 164 
94 021 CANARY ISLAM 94 
lSi 036 SWITZERLAND ISS 
038 AUSTRIA 62 62 
li ; SOD AUSTRALIA 102 84 
IODD W 0 R L D 1532 2 201 991 292 10 16 
1010 IHTRA-EC 1095 2 208 693 171 ; ID 3 1011 EXTRA-EC 437 298 121 12 
1020 CLASS 1 324 296 19 5 4 
1021 EFTA CDUHTR. 208 208 
IDZ 1030 CLASS 2 114 2 
8476.19-90 AUTOMATIC GODDS-VEHDINO MACHINES FOR POSTAGE STAMPS FOR EXAMPLE IEXCL. 8476.11-11 TO 8476.19-10>1 MDHEY CHANGING 
MACHINES 
001 FRANCE 671 za 31 96 51 
li 
426 sa 
002 BELO.-LUXIO. 72 ID 4 26 10 
DDS NETHERLANDS 164 s 53 
i li 62 2; S7 0 04 FR GERMANY 299 1 
20 
224 20 
005 ITALY 29 3 1 5 ; 60 0 06 UTD. KINGDOM 206 24 87 5 16 
li 008 DEH!lARK 61 2 32 IZ 1i 15 010 PORTUGAL 35 i zi ID ; 011 SPAIN 227 s 6Z ISO 
030 SWEDEN 53 1 14 
76 
2 27 a 
036 SWITZERLAND 132 7 6 sa 5 
038 AUSTRIA 145 
,; i 20 125 UO USA 107 4S 
1000 W 0 R L D 2408 113 102 43< to 159 1244 54 206 
Ui~ iHIRA-EC 1775 46 72 3&4 76 125 957 45 154 
1011 EXTRA-EC 613 67 so 121 14 34 287 
' 
51 
1020 CLASS 1 523 64 26 120 6 ID 263 6 28 
1121 EFTA COUHTR. 360 s 23 117 
i 
a 199 4 16 
1030 CLASS 2 76 4 25 13 3 23 
8476.90 PARTS OF MACHINES OF 8476.11 AHD 8476.19 
8476.90-00 PARTS OF MACHINES OF 8476 .11-ID TO 8476.19-90 
001 FRANCE 510 16 IS 36 ss 71 1 S40 
002 BELO.-LUXBO. 42 4 a 
i 
2 14 
' 003 NETHERLANDS 116 14 49 ; 21 6; 22 004 FR GEMAHY 497 51 
6 
a 87 271 
005 ITALY 84 2 1 11 
50 
2 6Z 
006 UTD. KIHGDD" 185 44 50 5 5 30 
54 007 IRELAND 116 2 ; 60 008 DENMARK 87 13 
1; s6 
s 66 
OlD PORTUGAL 81 ; li 23 s 011 SPAIN 207 
ll 
56 a a 33 
021 CANARY ISLAM IS 
i i 6 028 NORWAY 12 
030 SWEDEN 57 a a so 
032 FIHLAHD 12 3 2 
zi ' 0 36 SWITZERLAND 108 11 65 9 
038 AUSTRIA 61 2 17 S6 4 
052 TURKEY 19 
i 1i 1i 19 400 USA 62 27 
SDD AUSTRALIA S7 1 2 34 
1000 W D R L D 2453 32 166 298 85 132 492 la4 1059 
1010 IHTRA-EC 1920 29 ISZ 111 67 126 S47 17a a 55 
1011 EXTRA-EC 534 3 35 117 11 6 145 
' 
204 
1020 CLASS 1 40a 3 34 113 3 3 19 
' 
151 
1021 EFTA COUHTR. 250 24 94 2 1 69 
' 
55 
1030 CLASS 2 106 1 3 15 4 4S 40 
1040 CLASS 3 21 1 IS 7 
1477.10 IHJECTIDH "OULDIHG "ACHIHES FOR WORKING RUBBER OR PLASTICS 
1477 .10-DD IHJECTIOH-MOULDIHG MACHINES FOR WORKING RUIIER OR PLASTICS DR FOR THE MANUFACTURE DF PRODUCTS FRO" THESE MATERIALS 
001 FRANCE 7197 S45 1i 4060 45 zoi 22 2al7 54S 17 41 002 IELG.-LUXIG. 2705 
lSi 
2015 120 S45 4 





1112 1s 14 0 04 FR GEMAHY 2a29 245 109 
159; 
419 668 190 




32 37 146 
006 UTD. KIHGDO" 9245 76 4939 4SO 211 27 
ui 007 IRELAND 391 a 194 a li ' 44 DDI DENMARK IDOl u 919 u 40 11 
' 
438 
1989 Yoluo - Yolours• 1000 ECU Export 
Duttnatlon 













1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































DD4 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
DD6 RDYAUI'IE-UHI 











1 Dll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































































a476 .19 IIACHIHES AUTDIIATIQUES DE YEHlE DE PRDDUITS POUR TIPIBRES-PDSTE, PAR EXEIIPLE, !NOH REPR. SUUS a476.111 
a476.19-ID PIACHIHES AUTDIIATIQUES DE YEHlE DE PRDDUITS, POUR CIGARETTES 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
0 06 RDYAUME-UHI 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 




!DOD PI 0 H D E 
l D I 0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21AELE 






































































































8476.19-90 PIACHIHES AUTDIIATIQUES DE YEHlE DE PRDDUITS., POUR TIIIBRES-POSTE, PAR EXEIIPLE, !NOH REPR. SUUS 8476.11-10 A a476.19-101l 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 RDYAUPIE-UHI 







!ODD II 0 N D E 
1010 uu;::• c~ 
lOll EXTRA-CE 
1 D2D CLASSE 1 
1 D2l A E L E 



















































8476.90 PARTIES DES 11ACHIHE5 DES 8476 .II A a476 .19 




004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 





D21 ILES CAHARIE 
D2a HDRYEGE 
D 30 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 






1 D 11 EXT RA-CE 
I D2D CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 


































































































































































































































a477.1D 11ACHIHES A IIOULER PAR IHJECTJOHPGUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES I!ATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE 
PRODUITS EN CES I!ATIERES 
a477 .!D-OD 11ACHIHES A I!OULER PAR INJECTION POUR LE TRAY AIL DU CAOUTCHOUC GU DES I!ATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE 




























































































































































































1919 Quantity • Quantltis• 1111 kg Export 
Dest t nat ton 
Reportfng countrv - Pays dlclarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR·lZ lolg.·Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Irahnd Itolla Nederland Portugal U.K. 
8477.10-11 
019 GREECE 512 1 
66 
427 
z4 4i " ; 
u 
DID PORTUGAL 996 1 535 313 li I Ill SPAIN 4255 165 
1; 
1611 271 2111 56 26 
121 NORWAY 269 211 
s7 
lD 32 li lSI SWEDEN 1144 141 1145 357 132 





7 136 SWITZERLAND 1956 1443 
" 
266 116 
131 AUSTRIA 1160 1 sa IS4 I 73 ao lZ 14 
046 HAL TA 71 47 3 
Hi 
u I 
141 TUODSLAYlA 1175 ,,. 31 
1z 052 TURKEY 401 173 7 217 
056 SDVlET UNION 3416 
z5 
2131 357 212 
' 151 OERHAN DEH.R 31 
zsi 
6 
22; s4 161 POLAND 533 25 
z 062 CZECHOSLOVAK 544 514 21 
s4 064 HUNGARY 644 614 4 





214 HDRDCCO 257 n 33 5 
211 ALGERIA 1166 135 64 Ul 57 
212 TUNISIA 131 u 65 53 
216 LliYA us 
zi 
35 141 
221 EGYPT 215 155 
54 
40 
272 IVORY COAST 57 
4i 
3 
76 211 NIGERIA 255 84 52 
382 ZIHIAIWE 71 26 41 1 





401 USA 1132 4a66 2345 u 114 
4D4 CANADA 359 54 86 Sf 153 11 17 
412 I!EXICO 681 486 
' 
176 4 
436 COSTA RICA 166 26 14D 
480 CDLOHIIA 46 37 
' 484 VENEZUELA 16a t1 u 504 PERU sa 
7z 
sa 
i 501 IRAZlL us 51 
512 CHILE 1S2 ,. 54 2 
612 IRAQ 109 37 la 54 





624 ISRAEL 141 74 
zi 632 SAUDI ARAliA 46 u 6 
662 PAKISTAN 492 7 IS 480 664 INDIA 230 
li 
2n 1 
68D THAILAND 21a lDD 
4i li 
92 
711 I!ALAYSlA 199 i 139 3 716 SINGAPORE 131 117 12 
72D CHINA 1192 liD 1 192 
72a SDUTH KOREA 2711 1975 119 614 
5 732 JAPAN 397 351 35 3 
5 736 TAIWAN 244 zsa 
si ; 74D HDNO KDNO 24D 
zi 
195 
s7 aDD AUSTRALIA us su 122 69 
1000 W D R L D 68411 1466 419 39710 a 371 5242 175 U12a 2942 116 1774 
1011 INTRA·EC 34876 1111 ltD 17947 
i 
261 2379 15a 9805 243D 119 586 
lOU EXTRA·EC 33535 455 299 21754 111 zan 17 uzs 512 6 uaa 
102D CLASS 1 17706 372 226 11679 9 a92 17 3771 414 1 325 
1021 EFTA CDUHTR. 5511 27 199 4111 
i 
9 232 776 305 
i 
u 
lDSD CLASS 2 9285 u 23 4145 101 1580 1799 53 791 
liSl ACPU6l 653 3 151 3 255 119 33 3 86 
1141 CLASS 3 6546 5I 5232 392 751 46 2 73 
8477.21 EXTRUDERS FOR WDRKlNO RUIIER OR PLASTICS 
a477 .21-10 EXTRUDERS FOR WDRKlNO RUIIER DR PLASTICS DR FOR THE IIANUFACTURE OF PRODUCTS FRDH THESE IIATERIALS 
Oil FRANCE 1595 51 941 62 
si 
334 23 14 171 
DOZ IELO.-LUXIO. 1042 
65 





OD4 FR GERMANY 581 22 72; 73 222 5 161 005 ITALY an 12 
6i 
16 57 
li 22i zi i 
79 
Dl6 UTD. KlNODDH 1398 11 an 29 142 
7 117 IRELAND 33 21 1 
i u; i 5 118 DEHIIARK 402 1i 265 12 019 GREECE 166 111 
45 4 
27 21 5 
011 PDRTUOAL 205 51 62 22 21 
011 SPAIN 1141 i 794 2i 42 184 27 02a NORWAY 79 41 13 
14 li 131 SWEDEN 426 31 325 44 
7 132 FINLAND 356 36 301 
2i 
a 4 
136 SWITZERLAND 311 1 219 39 19 a 
13a AUSTRIA 297 257 1 21 2 a 
D41 YUGOSLAVIA 276 Ul t1 
2i 
4 
152 TURKEY 119 121 2a lZ 
056 SOVIET UNION 1795 
li 
an 186 25 
061 POLAND u 56 12 5 
162 CZECHOSLOVAK 252 116 34 2 
I" HUNGARY 215 IDS 112 
068 BULGARIA 149 12 
9; 
137 
2D4 I!DRDCCO 140 21 
4i 
20 
201 ALGERIA 365 u ua 61 
5i 212 TUNISIA 166 29 17 67 
216 LIBYA 241 162 71 
i 221 EGYPT 140 62 76 
276 GHANA 22 
17 li li 22 211 NIGERIA 46 
si 346 KENYA 36 i ui 6 i 391 SOUTH AFRICA 273 
li i 5Z 4 57 li 106 411 USA 1997 12 1546 119 169 
414 CANADA 243 5I 2 
5i 
181 11 
412 I!EXICO 221 t1 79 
441 CUIA 42 17 25 
i 484 VENEZUELA ua 
" 
61 
501 IRAZIL 94 u 
i 
15 14 
512 CHILE 92 71 za 
521 ARGENTINA 73 u 3 51 
612 IRAQ 22 7 15 
10 624 ISRAEL 122 11a 4 
621 JORDAN a 
zi li ni 
1 
632 SAUDI ARAliA 271 sa 
664 INDIA 11a 43 31 37 
666 BANGLADESH 21 11 
i 
u 
44 1i 611 THAILAND 233 14a 11 
701 INDONESIA 119 2 44 13 15 47 711 IIALAYSIA 172 36 134 
716 SINGAPORE 101 17 11 
718 PHILIPPINES 21 u 2 
24 li 721 CHINA aa2 492 265 
724 NORTH KOREA 31 
44i 
29 
li 721 SOUTH KOREA 653 212 
732 JAPAN 225 211 9 3 
>36 TAIWAN 221 175 13 32 
741 HDNO KONG 119 11 2 96 3 aoa AUSTRALIA 342 179 61 95 
1111 W D R L D 21589 191 141 12137 39 401 au 22 4985 396 49 1426 
111D INTRA·EC 7137 173 
" 
4712 1 261 371 11 1363 247 29 597 
1111 EXTRA-EC 12749 26 11 7325 sa 131 511 12 3622 141 19 129 
1021 CLASS 1 5D37 22 
" 
3553 sa 2 11 4 741 65 17 431 






125 za 15 34 
1131 CLASS 2 4331 2 1974 422 1314 61 3 341 
1131 ACPI66l Ul 
4 li 
36 5 46 32 
24 
62 




1919 Value - Velours• lOGO ECU Export 
Desttnetton 
Caab. Hoaenclatura 
Report lng country • Pays d6chront 
Noaanclature coab. EUR-12 lolg.-LUI. Donoark Doutschlond Hallas Espogno france I roland It olio Hodorland Portugal U.K. 
14H .11-10 
009 GRECE 3742 Z6 
u4 3057 zz4 ui 614 5 40 010 PORTUGAL 9403 106 5050 3HZ 243 
73 
33 





ui 030 SUEDE 11566 1431 10971 3353 1080 
032 FIHLAHDE 6015 27; 12 4859 19i 161 26 926 57 27i 036 SUISSE 24662 127 11594 1016 2662 1423 
0 38 AUTRICHE 10263 JO 147 7801 
" 
975 962 106 143 
046 PIAL TE 2170 696 Ill 2 1233 21 
048 YOUGOSLAVIE 6010 t236 725 1115 4 
052 TURQUIE 2745 873 II 1745 48 68 
056 U.R.S.S. 63635 
40; 
50714 8335 4556 31 
058 RD.ALLEPIAHDE 568 
166Z 
163 
2760 ui 060 POLOGHE 4643 48 
5i 062 TCHECOSLOVAQ 6168 5738 
7i 
378 
74; 064 HOHGRIE 4700 3832 47 





204 MAROC 1740 106 138 12 
201 ALGERIE 3167 1142 423 1075 627 
212 TUHUIE 1487 319 
It 
604 564 
216 LIBYE 2956 
2s; 
590 2350 
220 EGYPTE 1979 1507 
5a7 
237 
272 COTE IVOIRE 610 
u4 23 7; 28B HIGERIA 1662 907 542 
3B2 Z'I111ABWE 793 4 747 36 





400 ETATS-UHU 14170 50172 17179 1737 2695 
404 CAHADA 567t 353 1253 17 655 2014 1125 279 412 .PIEXIQUE 7416 5327 
' 
1151 282 
436 COSTA RICA 1372 54 1311 
480 COLOMBIE 904 591 
27i 
313 
484 VENEZUELA 2624 1053 1299 
504 PERDU 607 
1407 u; 607 46 501 BRESIL 2446 854 
512 CHILl 1394 744 632 Ia 
612 IRAQ 1012 241 223 548 
616 IRAH 2191 
40; 
1757 3 438 
624 I!RAEL 1916 907 
i 
600 
zzi 632 ARABIE SAOUD 516 113 
7; 
172 
662 PAKISTAN 502 17 
26Z 
340 
664 IHDE 6114 
s7 
5643 zso t:: 680 THAILAHDE 1624 673 131 
ui 1266 701 PIALAYSIA 5323 3642 91 129 
706 SIHGAPOUR 2052 1119 
7i 
157 
5; 720 CHINE 24267 16712 7360 
721 COREE DU SUD 21131 
262 
23510 1367 3191 
IIi 732 JAPOH 6958 5595 146 H 
736 T'AI-WAH 3794 36 3451 
so4 307 147 740 HOHG-KOHQ 2924 
li 
2473 
Hi 800 AUSTRALIE 5141 2919 979 462 
!ODD PI 0 H D E 749195 17151 3362 463515 47 2566 5HI9 125 152167 37149 IH 13740 
!DID IHTRA-CE 365719 12769 924 206340 
47 
14H 23500 633 BH15 26312 U6 5583 
lOll EXTRA-CE 383476 4319 2438 257174 1019 34219 192 64753 10767 Ill 1157 
I 020 CLASSE I 112654 3115 1937 115473 290 17710 192 31417 7143 48 4489 
1021 A E L E 61514 329 1904 43596 
47 
290 3820 26 1044 2975 
1i 
530 
I DSD CLASSE 2 92745 1213 49 60293 799 H54 17509 1141 3169 
1031 ACP(66) 5127 6 HI 
' 
2791 1119 254 II 126 
ID4D CLASSE 3 101071 453 11409 1825 15757 IOU 52 499 
84H .20 EXTRUDEUSES POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES PIATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE PRDDUITS EH CES 11ATIERE5 
14H .20-DD EXTRUDEUSES POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES PIATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE PRODUITS EH CES PIATIERES 




5536 194 laD 4542 
DDZ BELO.-LUXBG. 22626 
41i si 
17450 460 1091 836 
4i 
22H 





004 RF ALLEPIAGHE 9461 371 44 
1438i 
851 4064 106 2117 
005 ITALIE 16811 169 
ui 
222 665 
S66S 575 ti 
1444 
006 ROYAUI1E-UHI 34285 575 24872 713 2964 
55 007 IRLAHDE 707 
li 
546 6 
2; 2097 IS 
100 
001 DAHEPIARK 1737 6215 301 
009 GRECE 4444 555 2671 
ui 
7 613 421 100 
010 PORTUGAL 3802 1290 170 1143 101 501 




1015 3217 14 691 
028 HORVEGE 1172 1376 259 





036 SUISSE 9239 127 6615 965 1076 189 
038 AUTRICHE 7024 
" 
1 6295 55 234 48 322 
048 YOUGOSLAVIE 7871 5791 1962 
47 
Ill 
052 TURQUIE 3243 2530 463 203 
056 U.R. S.S. 52623 
2oi 
27563 24245 115 
060 POLOGHE 1440 917 192 121 
062 TCHECOSLOVAQ 1663 7532 2'' 1049 12 064 IIOIICRIE H21 2411 1993 061 BULOARIE 3147 313 
22i 
2764 
204 MAROC 1023 444 
744 
359 
208 ALGERIE 3134 1576 385 422 
166i 212 TUHISIE 4294 1082 452 1100 
216 LIIYE 5111 3710 
si 
1401 
4i 220 EGYPT£ 2403 1359 973 
276 GHAHA 710 
266 2os 396 
710 
211 NIGERIA 171 4 





391 AFR, DU SUD 5616 




400 ETATS-UHIS 48942 390 40812 3712 2454 
404 CANADA 4763 820 43 
ni 
3646 254 
412 PIEXIQUE 3631 1330 13H 
448 CUBA 960 421 539 
56 sz 484 VENEZUELA 2999 2084 107 
508 BRESIL 3909 3423 
i 
381 105 
512 CHILI 621 254 
si 
359 
528 ARGENTINE 2694 1113 51 1400 
7 612 IRAQ 1sa 414 417 
624 ISRAEL 1314 669 
47i 
51 594 
621 JORDAHIE 523 
2si 24i 2830 
45 
632 ARABIE SAOUD 3912 
474 
512 
664 IHDE 3HO 1619 591 1016 
666 BAHGLA DESH 541 n 
312 
441 
142 zs7 610 THAILAHDE 5104 4034 356 
700 IHDOHESlE 2723 1096 157 171 1294 
701 PIALAYSIA 3181 1472 2404 Ii 706 SIHGAPOUR 2995 1710 1199 
708 PHILIPPINES 590 541 
17; 
42 
126; 17; 720 CHINE 23839 15799 5725 
724 COREE DU HRD 712 
1536i 
4D 672 
56; 728 COREE DU SUD usn 
42 
2454 
732 JAPOH 6946 6734 63 107 
736 T' AI-WAH 1201 7471 97 640 




100 AUSTRALIE 7969 5472 1119 1213 
1000 ft 0 H D E 410179 3497 1501 322906 629 5499 10979 104 97415 590D 747 31702 
1010 IHTRA-CE 173430 2709 191 121032 37 2990 6179 9 22366 2991 523 13619 
IOU EXTRA-CE 307450 711 603 201174 592 2510 4800 95 75049 2902 224 18013 
1020 CLASS£ 1 118635 551 396 92516 592 14 1331 93 14181 1317 167 6700 
1021 A E L E 32783 95 396 27008 197 
2495 
224 2612 1127 145 979 
1030 CLA55E 2 92315 7 5 54100 2961 22982 320 57 9315 
1031 ACPI66l 3HI 
zsi 2oi 
652 107 337 721 
126; 
1 1960 
1040 CLASSE 3 96500 55188 507 37179 1921 
441 
1989 Quantlt~ - Quantltb• liDO kg Export 
Dtsttnatton 
Roport lng countr~ - Pa~s d6clorant 
Coab. Noaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Oanaark Deutschland Hallas Espegna Franca lrolond Ita! Ia Nadorlond Portugal U.K. 
1477.30 BLOW "OULDING "ACHINES FOR WORKING RUBBER OR PLASTICS 
1477.30-00 BLOW "OULDINO "ACHINES FOR WORKING RUBBER OR PLASTICS OR FOR THE mNUFACTURE OF PRODUCTS FRO" THESE "ATERIALS 
001 FRANCE 969 762 
6i 
122 57 27 
002 BELO.-LUXBG. 366 1i 25a 22 25 17 003 NETHERLANDS 305 250 
,; 27 30 004 FR GEMANY 355 31 
n6 
163 34 
005 ITALY 559 114 
11i 1i " 006 UTD. UNGDO" 154 441 206 001 DEN .. ARK 65 55 
1; 1i 10 009 GREECE 102 26 sa 
010 PORTUGAL 54 19 7 
3i 
21 
OU SPAIN 297 155 
.; 104 021 CANARY ISLAM 33 
4 13i 14 02a NORWAY 136 
030 SWEDEN 71 1 70 
i 032 FINLAND 56 53 
17 1i 1i 036 SWITZERLAND 123 
10 
11 2 
D3a AUSTRIA 236 225 li 1 04a YUGOSLAVIA 13 70 
6 052 TURKEY 15 79 
a; 056 SOVIET UNION 177 n 
' 060 POLAND 7a 53 16 062 CZECHOSLOVAK 126 126 li 064 HUNGARY 167 154 
061 BULGARIA 43 
24 
43 
1Z 1; 67 204 "DRDCCO 144 20 
20a ALGERIA 113 32 71 10 
212 TUNISIA sa 22 13 15 
216 LIBYA 2a 11; 27 220 EGYPT 120 
17 
1 
372 REUNION 22 
i 
5 
3a2 ZI"BABWE a 
3i 4Z 390 SOUTH AFRICA 241 167 
2i 400 USA 756 697 13 
1; 
11 
404 CANADA 413 366 4i 2a 412 "EXICO 144 74 21 
416 GUAT~ALA 43 
' 
34 
464 JA .. AICA 53 53 
6 4ao COLOMBIA 55 49 
4; 10 4a4 VENEZUELA ao 11 3 
50a BRAZIL 47 25 22 
512 CHILE 24 21 3 
52a ARGENTINA 24 24 
612 IRAQ 46 41 i 624 ISRAEL 66 64 
ai 632 SAUDI ARABIA 120 26 
647 U.A.~IRATES a2 
zi 
79 
652 NORTH Y~EN 23 
664 INDIA 67 67 
1; 14 610 THAILAND 16 53 
700 IHDDHESIA 24 24 
ai 701 "ALAYSIA 19 
20 701 PHILIPPINES 20 
10i 3i 720 CHINA 340 207 
72a SOUTH KOREA 91 21 77 
i 732 JAPAN 17a 165 
1; 736 TAIWAN 20 
9; 
5 
740 HONG KONG 214 n 
zi 
36 
zi aDO AUSTRALIA 254 162 29 1a 
a04 HEll ZEALAND 37 37 
1000 II 0 R L D 9709 67 20 6321 13B 1405 22 1215 163 215 
1010 IHTRA-EC 3946 43 2 2291 21 595 
zz 
709 129 156 
lOU EXTRA-EC 5764 24 11 4030 U7 a10 577 34 129 
1020 CLASS 1 2669 14 2301 2a 5I 22 116 24 
" 1021 EFTA COUNTR. 621 24 
14 562 
a; 
17 13 5 10 
1030 CLASS 2 2163 3 1056 565 392 1 30 
1031 ACPI66l 151 101 
' 
14 20 6 
1040 CLASS 3 931 666 1a7 69 
1477.40 VACUU" "OULDING mCHINES AND OTHER THEMOFOMING mCHINES FOR WORKING RUBBER OR PLASTICS 
a477 .40-00 VACUU" "OULOING mCHINES AND OTHER THEMOFOMING mCHIHES FOR WORKING RUBBER OR PLASTICS OR FOR THE mNUFACTURE OF 
PRODUCTS FRO" THESE "ATERIALS 
001 FRANCE 391 317 2 29 23 20 




7 13 • 0 03 NETHERLANDS 257 224 
1; 
5 
004 FR GEMANY 117 
' 5; 
7 77 
005 ITALY 16 
.; a z7 1z 19 006 UTD. UNGDO" 59 a 543 1 
001 DEN .. ARK 75 75 IS 009 CHHE 21 6 i 10 010 PORTUGAL 37 22 
2i 
3 
OU SPAIN 154 114 1 
' 021 NORWAY za 23 5 030 SWEDEN 173 171 1 
032 FINLAND 43 42 
036 SWITZERLAND 106 
" 17 031 AUSTRIA 125 10a 157 056 SOVIET UNION 311 220 3 
051 GER"AN D~.R 19 
2i 
19 
060 POLAND 2a 7 
216 LIBYA 47 47 
220 EGYPT 11 11 
17 ; 211 NIGERIA 22 
s6 390 SOUTH AFRICA 74 
1i 27 
11 
400 USA 272 167 65 
412 IIEXICO 63 37 4 22 
501 BRAZIL 55 22 32 
S2a ARGENTINA 29 17 
ti 
12 
701 "ALAYSIA 102 3 
65 720 CHINA 16 21 
724 NORTH KOREA 11 u 
5 721 SOUTH KOREA 17 3 
732 JAPAN 71 46 25 
100 AUSTRALIA 47 44 1 
1000 II 0 R L D 4Ua 33 20 za49 2a 219 501 71 319 
1010 IHTRA-EC 1931 33 15 1513 21 17 102 67 151 
lOll EXTRA-EC 2111 1 5 1336 201 400 4 231 
1020 CLASS 1 1023 115 32 36 1 139 
1021 EFTA COUHTR. 476 443 • 1 1 23 1030 CLASS 2 591 221 170 124 3 70 
1031 ACPI66l 24 
5 300 
17 7 
1040 CLASS 3 574 239 29 
1477.51 IIACHIHEY FOR IIOULDIHG OR RETREADING PHEU .. ATIC TYRES OR FOR IIDULDING OR OTHERWISE FOMING INNER TUBES 
1477.51-00 IIACHIHERY FOR IIOULDING OR RETREADING PHEU .. ATIC TYRES OR FOR "OULOIHG OR OTHERWISE FOMINO INHER TUBES FOR WORKING RUUER 
OR PLASTICS OR FOR THE mHUFACTURE OF PRODUCTS FRO" THESE mTERULS 
001 FRANCE 17a 1 44 73 57 
002 BELG.-LUXBG. a7 1 59 
4a 
3 24 
003 NETHERLANDS 73 12 11 1 
2; 4i 004 FR GEMAHY 192 a 
3i 
55 52 





006 UTD. UNGDO" ua 3 2 
010 PORTUGAL 73 19 50 
75 OU SPAIN 309 7 223 
032 FINLAND 102 
2; 
93 
' 036 SWITZERLAND 31 2 3; 041 YUGOSLAVIA 75 12 24 
056 SOVIET UNION 10 a a 
442 
1919 Voluo - Volours • 1000 ECU Export 
Destination 
Ca•b. Hoaenclature 
Report tng countrl' - Poys d6cloront 
Ho•enclature · co•b. EUR-12 hlg.-Lux. Danxark Deutschland Hollos Espogno France Irolond Itolto Nodorlond Portugol U.K. 
1477.30 IIACHINES A IIOULER PAR SOUFFLAGE POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES IIATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE 
PRODUITS EN CES IIATIERES 
SH7. 30-00 IIACHlNES A IIOULER PAR SOUFFLAGE POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES IIATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE 
PRODUITS EN CES IIATIERES 
001 FRANCE 27423 53 22309 
3105 
2149 1144 368 
002 BELO.-LUXBO. 13230 





asi 004 RF ALLEIIAONE 10170 212 
12010 
2970 1352 
005 ITALIE 17691 5060 
10 3077 307 
621 
006 ROYAUIIE-UHl 24721 11806 9521 
0 01 DAHEIIARK 2194 1953 
29i 304 
239 2 
009 GRECE 2192 765 132 
010 PORTUGAL 1225 605 124 11 474 
Ill ESPAGNE 5737 5514 Hi 1103 2050 121 ILES CANARlE 1081 
ai 2uz 108 021 HORYEGE 2567 
030 SUEDE 1896 57 1139 
36 ui 132 FlHLANDE 2122 1975 
736 340 2z 036 SUISSE 3341 lJ 2218 25 031 AUTRICHE 4219 4191 
677 
5 a 
048 YOUGOSLAYlE 2015 1401 
ui 052 TURQUlE 2166 2058 
215i 056 U.R.S.S. 5762 2557 354 
90 060 POLOGNE 1915 1369 456 
062 TCHECOSLOYAQ 7992 7992 
30 zai 064 HOHGRlE 3465 3152 
061 BULGARIE 1902 
13i 
1902 
46 45z 86i 204 IIAROC 1911 410 
201 ALGERIE 1616 513 sao 223 
212 TUHISlE 913 671 20 215 
400 216 LlBYE 714 314 
220 EGYPTE 2001 1915 
69; 
23 
372 REUNION 715 
500 
86 
312 ZIMBAII·IE 500 
46; 60i 391 AFR. DU SUD 6061 17 4989 690 400 ETATS-UHIS 21353 20162 285 
64z 
199 
404 CANADA 9541 1360 
2ni 
546 
34 412 !lEXIQUE 5282 2044 523 
416 GUATEIIALA 1006 291 715 
464 JAMAIQUE 1090 1090 
247 410 COLOMBIE 1601 1354 
11SZ 2i 414 VENEZUELA 2176 901 65 
501 SRESIL 3047 1915 1132 
512 CHILI 528 413 45 
521 ARGENTINE 104 104 
612 IRAQ 1863 1863 
1z 624 ISRAEL 2416 2464 
3057 105 632 ARABIE SADUD 3946 
3i 
784 
647 EIIIRATS ARAB 4140 
972 
4099 2 
652 YEMEN DU NRD 972 
664 INDE 2173 2173 
zzz 25i 610 THAILANDE 2202 1729 
700 IHDOHESIE 815 115 96i 1i 101 IIALAYSIA 976 
650 701 PHILIPPINES 650 
43az 13oi 720 CHIME 11745 6055 
721 COREE DU SUD 4675 1436 3239 
177 1i 732 JAPOH 6731 6535 
86Z 736 T'AI-WAN 947 
3642 
15 
740 HDHG-KONO 7341 2111 
57 
111 
11i 100 AUSTRALIE 7259 4931 1157 243 
104 HOUY .ZELANDE 1151 1151 
1000 II 0 N D E 282614 574 251 111217 2125 56597 106 25661 4304 25 3971 
1010 INTRA-CE 116760 415 59 71250 416 25175 13 13617 3024 
2i 
2101 
1011 EXTRA-CE 165154 151 199 117037 2409 31422 93 12062 1280 1169 
1020 CLASSE 1 70613 20 161 62401 690 3270 93 2173 790 1001 
1021 A E L E 14149 3 161 12705 
171; 
736 36 345 141 
2i 
22 
1030 CLASSE 2 62456 131 31 31601 20181 7487 400 160 
1031 ACP1661 3631 2553 111 434 436 
90 
21 76 
1040 CLASSE 3 32783 23027 1264 2402 
1477.40 IIACHINES A IIOULER SOUS VIDE ET AUTRES IIACHINES A THERIIOFDRIIER POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES IIATIERES PLASTIQUES 
OU POUR LA FABRICATION DE PIODUITS EN CES IIATIERES 
8477.40-00 IIACHINES A IIOULER SOUS VIDE ET AUTRES IIACHINES A THERIIOFORIIER POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES IIATIERES PLASTIQUES 
OU POUR LA FABRICATION DE PRODUITS EN CES IIATIERES 
001 FRANCE 10371 1173 72 
IZ 
486 731 209 
002 IELO.-LUXBO. 3331 
146 
2915 115 143 146 
003 PAYS-BAS 7237 6970 
37 
2 14 
ui 105 004 RF ALLEIIAGNE 1271 21 
215s 
43 159 836 
005 ITALIE 2611 
uoi 127 337 256 401 006 ROYAUIIE-UHl 14765 14022 26 
ODS DANEIIARK 1925 1907 
496 
11 
009 GRECE 693 IH 
3i 13Z 010 PORTUGAL 594 313 
37 70 
111 
011 ESPAGNE 2121 
i 
2530 1 177 
021 NORVEGE 735 590 IS 140 030 SUEDE 5801 5110 
2; 
12 
032 FINLANDE 1007 956 1 9 
036 SUISSE 3571 3443 133 
594 031 AUTRICHE 2639 
44 
2045 
2457 056 U.R.S.S. 10469 7903 65 
058 RD.ALLEIIAHDE 512 
49i 
582 
060 POLOGNE 620 129 
216 LIIYE 1503 1503 
220 EGYPTE 509 509 
510 281 NIGERIA 568 3 ; 55 390 AFI. DU SUD 1207 1069 1 121 
400 ETATS-UHlS 6504 4745 217 146 1326 
412 !lEXIQUE 1949 1445 161 343 
• 6 501 SRESIL 1004 514 
i 
414 
521 ARGENTINE 1000 622 371 
187 701 IIALAYSIA 1167 151 129 
134; 7!0 CHINE 2261 912 
724 COREE DU HRD 692 692 
74i 140 721 COREE DU SUD 951 70 
732 JAPON 2699 2126 217 356 
100 AUSTRALIE 1562 1506 29 27 
1000 II 0 N D E 101518 212 258 80715 37 161 3109 1125 1473 6651 
1010 IHTRA-CE 46133 167 124 40051 37 146 210 1151 1335 2137 
1011 EXTRA-CE 55382 44 133 40727 15 2829 6974 139 4521 
1020 CLASSE 1 26803 5 23131 724 227 11 2705 
1021 A E L E 13768 5 12115 lJ 162 21 11 754 1030 CLASSE 2 12945 7011 2115 2646 121 1040 
1031 ACPI66l 645 
44 ui 
1 510 121 
1040 CLASSE 3 15637 10587 4101 711 
1477.51 IIACHINES ET APPAREILS A I'IOULER OU A RECHAPER LES PNEUIIATIQUES OU A IIOULER DU A FDRIIER LES CHAIIBRES A AIR 
1471.51-00 IIACHINES ET APPAREILS A I'IOULER OU A RECHAPER LES PNEUIIATIQUES OU A IIOULER OU A FORIIER LES CHAIIB.RES A AIR 
001 FRANCE 1115 30 43 364 ; 963 14 331 002 IELG.-LUXIG. 664 
14 
4 110 40 435 
003 PAYS-lAS 615 14 39 610 a 
ui 43i 004 RF ALLEI'IAGNE 2575 152 
1430 
511 537 





006 ROYAUI'IE-UHI 1593 128 20 
ai 010 PORTUGAL 1507 961 
1i 
447 
309z 011 ESPAGNE 3903 55 701 1 
032 FINLANDE 533 
956 
317 216 
036 SUISSE 918 11 uli 048 YOUGOSLAVIE 1987 293 113 
056 U.R.S.S. 1734 1734 
443 
191t Quantity - Quantltb• 1111 kg Export 
Dest I nat lon 
laportlng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
1477 .51-DO 
05a GERIIAN DEII.R 41 41 
52 2i 062 CZECHOSLOVAK 75 
2D8 ALGERIA 73 
114 
73 
6i 2 400 USA zao 98 
612 IRAQ 226 226 
662 PAKISTAN 50 
a4 
50 
701 MALAYSIA 106 11 





7Za SOUTH KOREA 114 
1i 736 TAIWAN 3D 19 
1DDD W 0 R L D 3226 7t no 3 423 12 1518 ua 560 
1010 INTRA-EC 1305 26 173 1 242 12 531 107 210 
1011 EXTRA-EC 1922 53 157 z 181 ua 191 350 
1020 CLASS 1 744 1Z 58 130 423 108 13 
1021 EFTA CDUNTR. 174 12 38 
5i 
109 9 6 
1030 CLASS Z a95 93 384 51 315 
1031 ACPI661 4a 
4i ; 31 7 3 7 1040 CLASS 3 281 181 31 zz 
a477 .59 MACHINERY FOR MOULDING OR OTHERWISE FDRIIING, FOR WORKING RUIIER DR PLASTICS DR FOR THE MANUFACTURE OF PRODUCTS FROM 
THESE MATERIALS CEXCL. a477.10 TO 1477.Sll 
1477.59-10 PRESSES FOR WORKING RUIIER DR PLASTICS DR FOR THE MANUFACTURE OF PRODUCTS FROM THESE MATERIALS 
001 FRANCE 2370 155 1078 107 
3i 
1004 26 
DDZ BELG.-LUXBG. 451 
i 
136 10 238 27 
003 NETHERLANDS 47a 
2 
316 61 63 
9i 
37 
004 FR GERIIANY 1137 35 
1Zi 1; 
438 481 90 





D 06 UTD. KINGDON 2014 631 21 106 
007 IRELAND .. 42 3D 
' DDt GREECE 723 549 14 
1 173 15 011 PORTUGAL 399 Z6 za 
17 
316 
011 5PAIN 1743 268 58 1189 211 
030 SWEDEN 136 52 1 az 1 
032 FINLAND 68 40 
z; 
26 z 
036 SWITZERLAND 279 ao 170 4 
038 AUSTRIA 125 63 43 18 1 
046 HAL TA 65 
i 1; 
65 
048 YUGOSLAVIA 215 196 
4i 052 TURKEY 144 1 9 93 
056 SOVIET UNION 53\ 25 6Z 441 
060 POLAND 374 133 241 
062 CZECHOSLOVAK 120 61 
12 
59 
064 HUNGARY 132 121 17 Ua BULGARIA 490 473 
1; 15i ZDS ALGERIA 246 1 76 
212 TUNISIA 120 1 2 15 95 
216 LIBYA 334 41 293 
382 ZIMBABWE 72 1 71 
34 390 SOUTH AFRICA 190 104 
2 ui 
52 
400 USA 171a 631 584 180 
404 CANADA 824 1 
zi 
90 732 1 
412 NEXICO 156 5 3 127 
1; 4a4 VENEZUELA 
" 
1 1 3 7t 
5D8 BRAZIL 161 1Z 135 14 
512 CHILE 42 32 10 
528 ARGENTINA 111 
13i 1; 
111 
612 IRAQ 181 35 
616 IRAN 3Dt 4 305 
662 PAKISTAN 144 i 144 680 THAILAND 104 
" 706 SINGAPORE 39 39 i u2 721 CHINA 159 44 
721 SOUTH KOREA sza 523 4 ; 732 JAPAN zzz ZDZ 14 
736 TAIWAN ua na 
zi 97 740 HONG KONG 149 24 
13a aDD AUSTRALIA 255 9 101 
1DDD W 0 R L D 20730 205 7423 217 2019 1a 9697 143 12 990 
1010 INTRA-EC 10420 195 3777 170 a 51 11 4758 101 
12 
545 
1011 EXTRA-EC 113Da 10 3646 47 1169 493a 41 445 
1020 CLASS 1 4258 1193 z 518 2141 41 363 







1030 CLASS Z 4236 1595 574 1923 77 
1031 ACPC661 209 12 53 132 12 
1040 CLASS 3 1815 157 7a a74 
a477 .59-90 MACHINERY FOR MOULDING DR FDRIIING FOR WORKING RUIIER DR PLASTICS DR FOR THE MANUFACTURE OF PRODUCTS FROM THESE MATERIALS 
CEXCL. 1477.10-00 TO 1477.59-111 
001 FRANCE 639 26 
10 
177 5 21 
11; 
239 13 152 
ODZ IELO.-LUXIO. 345 
zi 
116 42 52 6 







004 FR GERIIANY 445 114 
ui 
47 113 91 
105 ITALY Zit a 1 58 
12i 
z 91 
006 UTD. KINGDON 292 107 32 26 
37 007 IRELAND 93 31 4 
17 
a 13 
001 DEHl'IARK 32 1 13 1 
2 009 GREECE 125 1 
17 1i 
115 6 
110 PORTUGAL lZO 
z4 
z 41 50 
Ill SPAIN 344 i 60 11 229 16 030 SWEDEN za 3 9 6 z 
032 FINLAND 65 31 
4 
34 
036 SWITZERLAND 93 49 27 
038 AUSTRIA 13a 113 3 18 
048 YUGOSLAVIA 103 11 6 a7 
052 TURKEY 71 36 
67 
35 
056 SOVIET UNION 1796 521 1201 
zi 060 POUND 369 11a i 231 061 BULGARIA 50 za 20 
201 ALGERIA 187 
1; 
a1 105 
216 LIIYA 82 63 
a; ZZD EGYPT 91 
3; 
1 
334 ETHIOPIA 35 
z4 i 3; 390 SOUTH AFRICA 96 
1i 
36 
6s 3i 410 USA S47 18a 230 5 13 
414 CANADA 148 aa 
2 
57 10 
412 NEXICO 159 z 151 
14 
3 
484 VENEZUELA 100 3 4 62 16 
SDI BRAZIL 16 2 49 27 z 5 




7 a 111 
680 THAILAND 112 1 15 11 
711 MALAYSIA 131 
1i 
131 
706 SINGAPORE 1a 
11i 
5 
720 CHINA 451 ; 55 zi 215 7Za SOUTH KOREA 269 
zi 
13a 70 32 
732 JAPAN 111 11 39 11 
1i 
31 
736 TAIWAN 32 1 16 5 
740 HONG KONG 72 1 
1i 
70 1 
aoo AUSTRA~IA 16 1 58 10 
1001 W 0 R L D 9115 271 65 zzn a 120 705 73 311a 247 1503 
1010 INTRA-EC 2964 199 31 677 a 39 301 34 929 177 561 
1011 EXTRA-EC 6151 72 34 1622 a1 397 40 zan 70 942 
1020 cuss 1 1513 32 11 555 133 38 6Da 9 120 
1021 EFTA COUNTR. 331 1Z 9 194 
ai 
a i 15 z 21 1030 cuss z 1956 40 u zaa 195 760 61 509 
1t31 ACPU61 95 4 36 9 27 19 








- Pays d6chrant 
Hoatncl atura co1b. EUR·12 lol;.·Lux. Danaark Deutschland Hellos Espogno Franca Irohnd Itollo Hodorlond Portugal U.K. 
1477.51·00 
058 RD.ALLEIIAHDE 949 949 
10 12li 062 TCHECOSLOVAQ 2705 
i 
147; 
208 ALGERIE 786 7 776 
400 ETATS·UHIS 6236 94 2083 1258 277i zi 
612 IRAQ 1017 1017 
662 PAKISTAN 151 
ti 460 21i 
158 
701 I!ALAYSU 1139 373 





721 COREE DU SUD 4636 1 
736 T'AI·IIAH 570 97 472 
1000 I! 0 H D E 53591 45 1325 1257 55 5069 21 14503 12234 10 12072 
I Dl 0 IHTRA·CE 15460 45 235 3192 7 2101 21 4370 3865 4 1620 
1011 EXTRA·CE 31130 1091 5065 41 2961 10133 1369 5 10451 
1020 CLASSE 1 11415 141 1586 4 2295 2561 4516 312 
1021 A E L E 2200 141 1145 4 2 459 232 217 
1030 CLASSE 2 19165 3442 15 673 2191 2246 9193 




514 65 179 111 
1040 CLASSE 3 7411 37 4610 1601 177 
1477.59 I!ACHIHES ET APPAREILS A I!OULER OU A FORI!ER POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES I!ATIERES PLASTIQUES OU POUR LA 
FABRICATION DE PRODUITS EH CES IIATIERES, CHON REPR. SUUS 1477.10 A 1477.51> 
1477 .st-10 PRESSES POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES IIATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FAIIICATIOH DE PRDDUITS EN CES IIATIERES 





002 BELO.·LUXBO. 3326 i 160 56 1556 443 003 PAYS·IAS 7531 
zi 
5134 ; 971 1i 394 uao 330 004 RF ALLEIIAGHE 1653 192 
5966 
3031 2657 141 





006 ROYAUI!E·UHI 17332 4431 279 571 
156 007 IRLAHDE 730 225 219 130 
009 GRECE 5796 4547 
162 
24 1225 
zoz 010 PORTUGAL 2966 266 191 
1i 
2145 i 011 ESPAGHE 11727 4400 61 6666 576 
030 SUEDE 1556 119 15 621 27 
032 FIHLAHDE 515 405 
17i 
54 56 
036 SUISSE 2619 169 1553 24 
031 AUTRICHE 1530 941 9 
"' 
13 
046 I!ALTE 642 
6i 317 
642 1i 56 041 YOUGOSLAVIE 2292 U46 
052 TURQUIE 1091 19 214 661 116 4 
056 U.R.S.S. 5524 937 122 3661 104 
060 PDLOGHE 3374 1374 2000 
062 TCHECOSLOVAQ 1751 1020 
234 
731 
064 HOHGRIE 543 309 
zoi 061 BULOARIE 7331 7132 
120 13Z 208 ALGERIE 771 32 417 
192 212 TUHISIE 1017 6 31 76 712 
216 LUYE 2174 452 1722 
i 312 ZII!BABIIE 127 32 794 
390 AFR. DU SUD 2342 1736 
4 4517 
392 214 
4 0 0 ETA TS·UHIS U892 1547 4201 1616 
404 CANADA 6096 13 1 1513 4459 40 
412 PIEXIQUE 1421 97 202 162 961 
20i 414 VENEZUELA 114 38 1 57 517 
501 BRESIL 3016 139 2594 353 
512 CHILI 546 454 92 
521 ARGENTINE 731 
319i 332 
731 
612 IRAQ 3105 275 
616 IRAN 2752 91 2661 
662 PAKISTAN 1290 
ui 
1290 
610 THAILAND£ 649 546 j 706 SIHOAPOUR 574 566 
107 
1 





721 COREE DU SUD 4311 4135 52 
4i 
u 
732 JAPOH 994 105 120 21 
736 T'AI·IIAH 979 975 
1056 57; 
4 
740 HOHO·KOHO usa 223 
524 100 AUSTRALIE 1415 164 797 
IOOOI!ONDE 172036 805 65 69122 1353 19050 31 72334 2211 161 6197 
1010 IHTRA·CE 71734 757 65 31673 951 5777 31 34114 1999 2 3211 
1011 EXTRA·CE 93303 49 37449 394 13273 31150 219 160 3609 
1020 CLASSE 1 40521 1 14756 5 7022 16001 132 2604 
1021 A E L E 6590 1 3409 31; 200 2156 4 160 120 1030 CLASSE 2 32361 41 11459 5011 14241 17 196 
1031 ACPC66l 2064 7 237 363 1296 160 1 
1040 CLASSE 3 20415 11234 1163 7901 110 
1477 .59·90 I!ACHIHES ET APPAREILS A PIOULER OU A FORI!ER, POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES I!ATIERES PLASTIQUES OU POUR LA 
FABRICATION DE PRODUITS EN CES I!ATIERES CHON REPR. SUUS 1477.10·00 A 1477.59·10) 
001 FRANCE 1186 141 
26 
2651 24 206 
uo 
14 3315 213 3 2312 
002 BELO.·LUXBO. 4066 
112 









004 RF ALLEIIAGHE 9001 2055 
ni 
16 au 1134 
zi 
2605 
005 ITALIE 2220 13 44 693 
7i 2276 
11 457 
006 ROYAUI1E·UHI 4646 Ill 763 653 
570 107 IRLAHDE 921 161 24 
17i 
138 21 





3; 009 GRECE 1511 19 
4i 
1101 357 
010 PORTUGAL 1035 
124; 
57 16 401 17 i 450 011 ESPAGHE 5296 
41; 
771 U4 2145 221 
030 SUEDE 186 t2 171 l6 29 12 
032 FIHLAHDE 912 
2oi 
415 u 406 
1i 
3 
036 SUISSE 1442 777 II 247 291 
038 AUTRICHE 3030 211 2211 63 254 214 
041 YDUGDSLAVIE 1242 269 100 173 i 052 TURQUIE 152 145 
141i 
706 
056 U.R.S.S. 37197 9439 26274 
1i 
3 
060 POLOGHE 4437 3333 ; 975 113 OU IULOARIE 536 499 
4 
32 
201 ALGERIE 1329 2 112 1141 
216 LIIYE 175 151 717 
4i uoi 220 EGYPTE 2111 
56l 
S9 
334 ETHIOPIE 561 1 





400 ETAT5·UHIS 9660 
1; 
3917 3262 102 307 
404 CANADA 2496 1921 
15; 6 432 117 412 I!EXIQUE 1491 10 1263 
54 
64 
414 VENEZUELA 1231 1i 20 149 5 101 209 501 BRESIL 1571 31 161 561 19 ao 




202 360 1745 
610 THAILANDE 2366 2l 351 79 
701 IIALAYSIA 1056 2 5 1049 
7 06 SINOAPOUR 555 2 216 337 





721 COREE DU SUD 5310 
Ill 
2969 1096 545 
732 JAPDH 2116 119 1163 217 
z42 
370 
736 l'AI·IIAH 507 39 6 204 16 





100 AUSTRALIE 1911 57 629 97 
1000 I! 0 H D E 149117 4124 921 40432 11 2297 10102 lOU 59749 5411 100 23557 
1010 IHTRA·CE 41990 U37 177 1411 11 270 3671 304 13062 3655 32 1020 
IOU EXTRA·CE 107191 517 744 51952 2027 7138 709 46617 1756 69 15537 
1020 CLASSE 1 26947 452 707 11293 3629 691 7901 112 2071 







1030 CLASSE 2 27424 135 37 4602 2015 9932 1551 7037 
1031 ACPU6l 1339 11 616 90 430 14 171 
1040 CLASS£ 3 52126 16056 1416 21146 16 6422 
445 
1989 Quantity - Quantltb• 1001 kg Eaport 
Dast in at ton 
Report lng country - Poys d6clarant 
Co•b. Ho•anclatur 1 
Ho•anclature co•b. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Dautschl and Hallas Espegna France Ireland It alia Hodorland Portugal U.K. 
1477.10 11ACHIHERY FOR WORKING RUBBER DR PLASTICS DR FOR THE ftAHUFACTURE OF PRODUCTS FRDI1 THESE 11ATERIALS, CEXCL. 1477.10 TO 
1477.59 AHD N.E.S. IH CH. 84) 
1477.10-10 11ACHIHES FOR THE ftAHUFACTURE OF FOAI1 PRODUCTS, FROI1 RUBBER DR PLASTICS 
001 FRANCE 415 1 414 77 
si 002 IELG.-LUXBG. 147 63 34 11 
003 NETHERLANDS 106 2 4 112 6Z 9t 2i 004 FR GERI1AHY 239 46 
ui 005 ITALY 192 1 2 
41i 
1 
006 UTD. KIHGDDI1 943 1 411 i 007 IRELAND 25 17 
i ODB DEHI'IARK 61 2 sa 011 SPAIN 107 12 16 
021 HDRWAY 40 4 36 
030 SWEDEN 16 49 37 i 1i 032 FINLAND 31 2 7 
036 SWITZERLAND 177 1 167 2 3 
031 AUSTRIA 11 1 71 
1i 051 GERI'IAN DEI1. R 19 
1i 062 CZECHOSLOVAK 16 6 
064 HUNGARY 37 36 
061 BULGARIA 155 154 
i 7i 390 SOUTH AFRICA JU 
14 
119 
400 USA 331 274 47 3 
404 CANADA 64 14 
616 IRAN 16 16 
624 ISRAEL 37 37 
i j 664 IHDIA 16 6 
610 THAILAND 63 sa 2 2 
701 11ALAYSIA 123 Ill 5 
16i 706 SINGAPORE 302 21 114 
720 CHIHA 95 12 70 13 
721 SOUTH KOREA 95 19 9 67 
732 JAPAN 163 155 a 
74 D HDHG KDHG 116 111 5 
1001 II 0 R L D 4905 195 3015 97 1121 14 467 
1010 IHTRA-EC 2331 111 1345 71 710 5 76 
1011 EXTRA-EC 2574 71 1660 26 411 a 391 
1020 CLASS 1 1211 73 937 4 92 5 107 
1021 EFTA COUHTR. 414 57 324 4 10 5 14 
1030 CLASS 2 1012 3 512 22 211 3 272 
1040 CLASS 3 344 1 221 101 1 13 
1477 .ao-90 11ACHINERY FOR IIDRKIHG RUBBER DR PLASTICS OR FOR THE 11AHUFACTURE OF PRODUCTS FRDII THESE IIATERIALS <EXCL. 1477.10-0D TO 
1477.10-10 AHD N.E.S. IH CHAPTER 14) 
DOl FRANCE 2527 aa 5 1DS4 269 
ui ta5 59 16 002 IELG.-LUXBG. 1646 
116 
1 917 6 273 144 155 





004 FR GERI1AHY 1656 293 as 
ui 
Ill 631 266 
DDS ITALY 1013 37 4 11 406 
2i ui 
3Z sa 
006 UTD. KINGDDII 2161 65 52 1253 17 41 52 
ui 007 IRELAND 172 4 51 1 13 1 





010 PORTUGAL 343 94 u 2 1sa 6 I 011 SPAIH 1314 j 440 145 674 43 021 NORWAY 100 53 
' 
5 17 9 
030 SWEDEN 401 
i 
42 171 2 4 175 2 14 032 FIHLAHD 157 6 104 1 35 3 5 
036 SWITZERLAND 450 16 27 295 4 92 14 
038 AUSTRIA 444 359 20 57 2 
046 11ALTA 29 6 13 5 5 
041 YUGOSLAVIA 347 122 i a 217 052 TURKEY 14 u 5 39 
354i 056 SOVIET UHIOH 5320 
1i 
151 7 1613 
Osa GERI1AH DEI1.R 57 
li 14 
7 31 
si 060 POLAND 214 15 73 
062 CZECHOSLOVAK 172 161 
s5 
4 
i 064 HUNGARY 372 104 232 
061 BULGARIA zn 
i 
75 
1i ; 2i 205 204 11DRDCCD Ill 4 lU 
2DB ALGERIA 232 5 122 2D 12 73 
212 TUNISIA 166 10 a 21 121 
216 LUYA 163 16 4 
1i 
14S 
li 220 EGYPT 105 5 1 61 
272 IVORY COAST 49 1i 27 14 I li 211 NIGERIA 42 
i 
5 10 
1i i 390 SOUTH AFRICA 664 us 
12 
1 256 241 
400 USA 3641 2S7 1111 1002 1097 z 47 124 




69 aa 47 
412 11EXICG ssa 100 107 242 
410 CDLD111IA 106 I 36 5 52 
3i 414 VENEZUELA 196 36 6 116 
504 PERU 93 
si 
2 
4J ssi n i 501 BRAZIL 721 44 27 
512 CHILE 96 1 6D 16 16 s 
521 ARGENTINA 4S 11 4 
li 
27 1 
612 IRAQ 121 49 31 35 
616 IRAH 71 z 1 77 624 ISRAEL 77 56 II i 632 SAUDI ARAliA 131 23 43 44 





664 INDIA 149 1i 6 24 64 15 610 THAILAND 447 152 24S 31 II 
701 IHDDHESIA 72 2 26 46 114 701 11ALAYSIA 253 41 tz 
706 SINGAPORE 44 10 
14 ni 
21 
721 CHINA 1371 260 405 
i 721 SOUTH KOREA 491 406 64 24 
732 JAPAH 107 692 25 14 i 736 TAIIIAH 430 239 159 Sl 
740 HDHG KDHG 79 
si 14 
12 z so 35 
100 AUSTRALIA S31 120 5 119 15 
1001 II D R L D S351J 1DS7 S41 10961 11 741 4166 32 10S19 sao 91 5229 
101 D IHTRA-EC 12211 60S 150 san 3 sn 975 29 3654 473 4 914 
1011 EXTRA-EC 21230 U4 191 5161 15 351 3191 3 6661 117 16 4316 
1021 CLASS 1 7119 311 
" 
3361 24 1166 3 2271 47 45 476 
1021 EFTA CDUHTR. 1564 16 12 
'" li 
2 39 2 366 21 
si 
43 
1031 CLASS 2 5619 106 sa 1665 sza 1215 1111 27 217 
1031 ACPU6l 212 
li 
14 16 35 31 ., 2 25 
1040 CLASS S 7793 34 IU 14 741 2564 34 3553 
1477.90 PARTS OF 11ACHIHERY OF 1477.10 TO 1477.10 
1477.90-01 PARTS OF ftACHIHERY OF 1477.11-11 TO 1477.10-91 
001 FRANCE S627 214 3 1231 2 212 
ni 
1463 62 13 351 
102 IELG.-LUXIG. 2509 
ui 





004 FR GER11AHY 4154 755 106 41i 715 16 saa 4DS 105 !TAL Y 1216 
" 
2 2 171 462 4 
,.; 32 136 006 UTD. KIHGDDI1 2611 73 29 1415 4 377 24 190 
ui 007 IRELAND 301 1 114 11 44 5 
ODS DEHI'IARK 223 1 166 
4 
I 31 3 7 




140 1 4 
010 PORTUGAL sa a 
1i 
133 27 zs 175 1 26 
011 SPAIH 1206 
si 
333 157 590 4Z 
" 021 HDRWAY 101 j 4t ' 4 14 z 030 SWEDEN 429 u 225 
' 
112 u 15 
032 FIHLAHD 171 1 22 
" i 
z 7 15 32 
036 SWITZERLAND 1415 12 25 1014 111 Ul 36 25 
031 AUSTRIA 1597 3D I 1391 2 31 111 
' 
19 
046 11ALTA 20 1i 3 5 1Z i 2 041 YUGOSLAVIA 565 151 15 169 11 
052 TURKEY 264 6 lit 50 11 
' 
446 
1989 Yalua - Valour s r 10 DO ECU Export 
Dest;nation 
Comb. Noaanclatura 
Report lng country 
- Pays d6clarant 
Nomenclatura co11b. EUR-12 lalg.-Lux. Dan••rk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland lta1ta Nederland Portugal U.K. 
1477 .ao I'IACHIHES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES I'IATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE PRDDUITS EN CES 
I'IATIERES, IHOH REPR. SOUS 1477.10 A 1477.59 ET H. D. A. DANS LE CHAPITRE U) 
1477.10-10 I'IACHINES POUR LA FABRICATION DE PRODUITS SPONGIEUX OU CELLULAIRES EN CAOUTCHOUC OU EN I'IATIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 1512 11 57 6952 
16 
1562 
002 BELG.-LUXBG. 2047 563 565 241 65i 





DD4 RF ALLEPIAGHE 2521 517 
2945 
1112 7i 571 
005 ITALIE 3D71 39 44 
7426 
45 
006 ROYAUME-UHI 16524 36 9051 
007 IRLANOE 55D 331 
236 
212 
D DB OAHEIIARK 13D2 
si 
1063 
44 D11 ESPAGNE 2144 2325 417 
021 NDRVEGE 611 31 65D 
7 030 SUEDE 2147 1202 931 
10i 032 FIHLAHDE 522 ao 113 
6l 
221 7 
036 SUISSE 2164 21 1726 125 226 
031 AUTRICHE 1951 46 1195 6 
051 RD.ALLEMAHDE 715 12 
19i 
773 
062 TCHECOSLOVAQ 510 
2i 
312 
064 HONGRIE 1047 1024 
25 061 BULGARIE 2415 2460 
7i 142; 390 AFR. DU SUD 3910 
447 
241D 
400 ETATS-UNIS 5125 3671 1612 79 
4 04 CANADA 940 940 
616 IRAN 1705 1705 
2i 624 ISRAEL 506 416 
22i 664 INDE 671 340 
ai 
115 
610 THAILANDE 967 765 43 76 
7 01 I'IALAYSIA 1791 1735 56 
324 706 SINGAPOUR 2122 494 2004 
720 CHINE 1161 297 1332 232 
721 COREE DU SUD 2DI6 
li 
770 455 161 
732 JAPON 3761 3461 263 
740 HONG-KDHG 2D71 1159 212 
1000 1'1 0 N D E 15642 29 3417 54761 16 592 20926 246 5573 
1010 IHTRA-CE 39994 29 1477 25161 16 261 11432 11 1525 
1011 EXTRA-CE. 45641 2Dll 296DO 331 9494 165 4047 
1 02D CLASSE 1 22646 1906 16D46 66 2729 115 1714 
1 D21 A E L E 7464 1310 5321 66 351 106 233 
1D3D CLASSE 2 15612 69 91D2 265 4111 26 2D32 
1 D4D CLASSE 3 7390 35 4451 2647 25 232 
1477.10-90 I'IACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL OU CAOUTCHOUC DU DES I'IATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE PRDDUITS EN CES 
I!ATIERES IHOH REPR. SDUS 1477.10-00 A 1477.10-10 ET H.D.A. DANS LE CHAPITRE 141 
DOl FRANCE 42411 1515 165 21347 3563 
1D7; 
10 12620 1402 11 1701 
OD2 BELO.-LUXBO. 29961 
ui 
13 19193 61 4 4960 2622 2036 







OD4 RF ALLEHAGNE 26961 4329 1515 
194; 
3547 9339 4037 
005 ITALIE 17444 501 157 15 151 6142 
194 9977 
665 150 
006 ROYAUI'IE-UHI 42409 1302 619 21071 294 1291 515 
1295 007 IRLAHDE 3323 401 11 1099 li 195 316 7 0 01 DAHEHARK 2041 
i 
1299 12 424 33 269 
009 GRECE 3211 1461 
ui 
15 1632 21 67 







011 ESPAGNE 20189 
22i 
U23 1231 9461 140 1515 
021 HDRVEGE 2699 
7 
1931 285 37 as 126 
030 SUEDE 1112 906 3699 
2i 
310 2332 69 719 
032 FINLANDE 3420 31 91 2264 17 
3i 
799 111 ID 
D36 SUISSE 9641 76 1046 6163 46 1304 7 273 
031 AUTRICHE 9411 1 3 1452 206 711 32 76 
046 PIAL TE 567 196 231 33 107 




169 3205 7 
D52 TURQUIE 1309 499 166 517 
52D2i 056 U.R.S.S. 90155 
114 
3121 214 34715 
051 RD.ALLEHAHDE 1571 
z7 2255 
342 1145 
32i 060 POLOGHE 3904 5 1295 
062 TCHECOSLOVAQ 4933 4169 
1622 
64 
s4 064 HOHGRIE 1533 2201 4656 
061 BULOARIE 3545 
2i 
1716 
si 176 47 
1741 
204 I!ARDC 1111 71 1420 
201 ALGERIE 2709 5 1700 as 62 157 
212 TUHUIE 3139 10 329 144 3DO 3D 56 
216 LIBYE 3420 776 
a4 
12D 1 2523 
2si 22D EGYPTE 1666 n 11 541 677 
272 COTE IVDIRE 772 
197 
5D7 179 16 
196 211 NIGERIA 146 
7i 
23D 223 
15 17 390 AFR. DU SUD 6739 
,; 3116 16; 79 16i 2113 1111 4DD ETATS-UNIS 63315 6D24 25D41 11690 11773 50 45 1366 




1229 1249 25D 
412 !'lEXIQUE 1D975 3151 2914 3293 13 
410 COLDI'IIIE 1351 152 137 121 7 119 
394 
45 
414 VENEZUELA 3170 1004 101 1670 1 
5D4 PERDU 932 
1556 
22 11i a39i no 3i 501 IRESlL 1H23 2243 921 
512 CHILI 1031 32 324 295 245 137 
521 ARGENTINE 1394 156 1 10; 521 16 612 IRAQ 1617 1D22 434 122 




1024 i ll 624 ISRAEL 1649 
25 
1302 141 
632 ARABIE SADUD 1146 432 636 52 637 44 19 
662 PAKISTAN 900 171 577 
1012 
124 
,; za 664 IHDE 5006 
26i 
41 1073 1750 504 
61D THAILAHDE 1D921 
5 
2567 7361 541 114 





457 701 PIALAYSIA 3009 5 131 1647 i 706 SIHGAPDUR 197 110 
z2i 
7 619 13 
720 CHIHE 2105D 
9i 
6953 15451 5439 
ai 721 COREE DU SUD 10391 
10 
1196 Z3 775 525 i 732 JAPOH 11415 9 lSI DO 12 lOll 1639 4 
736 T' AI-WAH 1394 5 2 4510 3021 740 45 ' 74D HOHG-KOHO 2464 
1106 
495 14 511 17 1295 IDD AUSTRALIE 6537 255 2031 35 2114 209 
1000 PI a· H D E 596649 19616 6445 236360 174 10121 10253 495 151440 10917 5D5 73251 
1010 IHTRA-CE 209133 9023 2777 10345D 3D 5191 14619 299 52046 9219 42 12997 
lOll EXTRA-CE 316691 10595 3666 132911 144 4937 65564 194 106275 1691 463 60253 
102D CLASSE 1 140917 1104 2657 74174 261 22476 194 ZIUZ 591 61 4503 
1021 A E L E 33573 122 2215 23364 
144 
21 163 3S 5233 305 
4DZ 
1347 
lOJD CLASSE 2 104261 2462 119 36119 4449 25401 29130 925 5710 
1D31 ACPI66l 3430 3 90 254 122 473 1410 20 7 361 
1D4D CLASSE S 141447 27 190 21917 zzo 17617 41UZ 375 52039 
1477. 9D PARTIES DES IIACHIHES ET APPAREILS DES 1477.10 A 1477.10 
1477.90-DO PARTIES DES PIACHINES ET APPAIEILS DES 1477.1D-DO A 1477.10-91 
DOl FRANCE 76504 4114 170 44503 45 2737 
6465 4 
16315 1350 410 6790 
OD2 BELO.-LUXBO. 47227 
szsi 
317 30042 1 391 3337 4131 1 2461 
OD3 PAYS-BAS 45225 1259 21710 
67 
1 1337 3 5273 
12542 
122 5192 
004 RF ALLEPIAOHE 61151 8766 3457 
1561i 
722 14976 1106 91Zl 226 10175 
OD5 ITALIE 26D02 1501 110 52 671 5276 11 9ui 
701 41 2035 
OD6 ROYAUPIE-UHI 69214 1566 1314 46129 117 5161 741 3669 17 1155 OD7 IRLANDE 5061 66 19 2459 210 215 167 




122 755 91 UD 
OD9 GRECE 4615 215 176D 164 
32 
2315 72 71 
OlD PORTUGAL 5101 1 39 2309 612 247 2156 16 
s4 
416 
011 ESPAOHE 25172 216 3 11476 2056 17 7116 1407 1917 
021 HDRVEGE 5401 4 167 2090 
2i 
2035 n 212 107 
03D SUEDE 13117 114 1743 9445 246 1643 144 472 
032 FIHLANDE 6224 65 502 4556 
60 9i 
127 250 343 310 
036 SUISSE 23374 411 1014 14130 1716 3753 310 979 
031 AUTRICHE 26335 4D4 241 22335 24 212 2395 161 495 




75 192 I IZ 
D41 YOUGOSLAVIE 1614 4546 255 5239 124 466 
052 TURQUIE 31D9 354 1122 14 1172 64 507 
447 
1919 Quant tty - Quant t tb 1 1111 kg E•,ort 
hstln•tton 
l1port tng country - Pays dlclarant 
Caah. Hoaencl1ture 
Hoaencl1tur 1 coab. EUR-12 Belg.-Lu.. Dana ark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.l. 
1477.90-01 
156 SOVIET UNION 741 S4 ua 2S sn 162 
151 GERIIAN DEII.R 27 2 
15Z 
11 1 4 
061 POLAND 456 41 
si 4 
194 11 
062 CZECHOSLOVAK 531 4 211 254 
s7 
2 
064 HUNGARY 213 j n 1 n 1 061 BULGARIA 111 4S 
' 
126 
214 IIDRDCCO 52 11 14 
li 
7 zo 
201 ALGERIA 226 52 114 52 i 212 TUNISIA 64 6 1 11 42 




1 141 II 
221 EGYPT 645 u 14 111 5I 
272 IVORY COAST 35 27 i 4 4 1; 211 NIGERIA 77 27 24 5 
i 322 ZAIRE 14 2 2 1 2 6 546 KENYA ss 
si 
1 
z i 22 2 6 390 SOUTH AFRICA 511 114 i 1z 215 7 46 400 USA 3051 136 1144 1 575 212 4S S49 
404 CANADA ISS 
" 
255 2 124 572 Sl 
412 IIEXICD 225 u n 
' 
6 55 
441 CUIA S6 1 ss 
410 CDLDIIBIA 22 7 i 5 li i 414 VENEZUELA 17 46 
' SOD ECUADOR a i 6 i 2 i 504 PERU 13 a 2 
501 BRAZIL 255 
" z; 
112 i 49 6 u 512 CHILE 5I 2 13 2 a 2 
521 ARGENTINA as 2 12 I 61 i 600 CYPRUS 
" 
2 
" 612 IRAQ 4as Z7 14 441 616 IRAN 66 6 i sa 2 624 ISRAEL 97 za 54 7 
632 SAUDI ARAliA 217 59 2 130 u 
647 U.A.EIIIRATES 40 s 1 n s 
652 NORTH YEllEN 19 
' 
4 5 1 
662 PAKISTAN 15 6 
z 
2 7 
664 INDIA SD9 
4i 
140 74 91 
6 69 SRI LANKA ua 1 j 4i ·a UD THAILAND 112 4 52 
700 INDONESIA 44 2 11 19 1 
711 IIALAYSIA 117 7 11 122 
z 
35 
706 SINGAPORE 11 S9 i 13 27 701 PHILIPPINES 29 6 7 14 
720 CHINA 492 n 15 su so 
724 NORTH KOREA as i 2 1 IS i i 721 SOUTH KOREA 272 i 112 n 59 732 JAPAN 1176 us 4 14 
7 
1U4 
736 TAIWAN 212 a 139 26 27 5 
740 HONG KONG zoo 
47 
S1 1 164 1 s 
IDD AUSTRALIA su 16a 
' 
a s 71 
114 NEW ZEALAND 16 5 s • 
lOGO It 0 R L D S7DI1 2054 536 14532 
' 
951 3506 127 IS15 2471 107 4259 
1010 INTRA-EC 19030 1335 2as 6774 5 463 UZD 115 S970 2211 lOS 1439 
1011 EXTRA-EC UDSD 720 247 7757 s 495 IUS 12 4545 261 5 2121 
1020 CLASS 1 lDSU 575 156 5771 2 7 U6 12 15S4 151 usa 
1021 EFTA COUNTR. san 41 141 2150 s 116 407 17 94 
IUD CLASS 2 4905 254 39 1249 4as 411 1491 51 90S 
1031 ACPU6l 273 z 1 IS • 55 sa 11 45 1040 CLASS S 2779 n 52 732 1 71 1515 5I 261 
1471.10 mCHINERY FOR PREPARING DR !lAKING UP TOBACCO 
1471.10-DD mCHINERY FOR PREPARING DR !lAKING UP TDBACCO, (NOT SPECIFIED DR INCLUDED ESLEIIHERE IN THIS CHAPTEll 
NLI BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
D I NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE IS 11 
li 
49 11 16 
002 BELG.-LUXIG. SOD 
11i zz 
14 227 244 
DDS NETHERLANDS 1357 as 4 
47 
1051 
004 FR GERIIANY 571 44 29 146 112 
IDS ITALY 122 z 
1; 
Sl 
42 7 " 
Sl 
006 UTD. KINGDDII 319 21 Zit 
7i 007 IRELAND to i 17 IDa DENIIARK 46 i 22 1t 009 GREECE 65 a 55 
011 SPAIN 212 
4 
124 aa 
021 CANARY ISLAM 71 1Z 55 
024 ICELAND 13 
14 i 6i u 036 SWITZERLAND as 5 
041 YUGOSLAVIA sz 14 11 a 
060 POLAND 11 11 7 64 
064 HUNGARY 116 116 
zz 061 BULGARIA 51 Z9 
zoq Mt;ROCCO 27 27 
z 212 TUNISIA S6 S4 
S46 KENYA 41 11 so 
S52 TANZANIA 146 i 145 1 390 SOUTH AFRICA 66 j 51 11 400 USA 141 ss 111 
404 CANADA 46 1t 15 1Z 
4S6 COSTA RICA 15 11 4 
501 BRAZIL 26 26 
512 CHILE 101 101 
624 ISRAEL S7 
li 
57 
669 SRI LANKA 20 
4i 4i 
7 
700 INDONESIA 121 Sl 
706 SINGAPORE SOl 219 
701 PHILIPPINES 1Z 
u7 1144 
12 
720 CHINA 2435 414 
721 SOUTH KOREA S1 9 22 
736 TAIWAN 4S 
2; 
42 1 
74 D HONG KONG 635 606 
aDD AUSTRALIA 102 
u2i ui 
111 
977 SECRET COUNT 2416 
1000 It D R L D 11066 szs 11 IUS 19 57 507 55 SDD9 15S4 S92a 
1011 INTRA-EC 3276 274 a 19 53 159 46 S55 671 1691 
1011 EXTRA-EC 5S06 50 s 4 S49 
' 
2654 22S7 
1020 CLASS 1 566 19 S9 171 sso 
1021 EFTA COUNTR. 131 14 
4 
s 66 41 
10SD CLASS 2 1954 so us SIS 1410 
1031 ACPU6l S41 15 26 174 us 
1040 CLASS S 2714 197 2190 497 
1471.90 PARTS OF mCHINERY OF 1471.10 FDR PREPARING DR miCING UP TOBACCO 
1471.90-DD PARTS OF mCHINERY OF 1471.10-11 FOR PREPARING OR mUNG UP TOIACCG 
D I FROII n.ros.raa I NO IREAitDDWH BY COUNTRIES 
101 FRANCE 164 149 s 12 
DDZ BELG.-LUXIG. 104 
2; li i 24 64 u DOS NETHERLAHDS 213 73 
ui 94 004 FR GERIIANY S45 6 111 16 S2 
DDS ITALY 45 21 2 2i ' 11 006 UTD. KINGDDII 61 1 29 
si 807 IRELAND 46 i • ooa DENmu 16 1 12 
011 SPAIN S4 19 i 15 121 CANARY ISLAM s j 2 lSD SWEDEN 11 4 s 
036 SWITZERLAND 64 17 17 so 
041 YUGOSLAVIA a i 4 4 052 TURKEY 
' 
2 2 
051 GERIIAM DEII.I ., 2 14 s 
061 POLAND 7 2 5 
448 
1959 Value - Velours• lOGO ECU Export 
Dest t net I on 
Coab. Noaanclatur a 
Report tng countr~ 
- Pays d'clarant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Boig.-Lus. Danaark Deutschland Hollos Espogno Franca !roland Ito! to Hederlend Portugal U.K. 
1477. 90-GD 
056 U.R.S.S. 2a13a 23a 
62 
7765 947 7463 
5a 
3725 
0 Sa RD. ALL EilAND£ 1035 77 
4920 
791 34 13 
060 POLOGNE 11326 1953 29 61 3523 93 740 
062 TCHECOSLOVAQ 16995 35 675 1604 
14 
141 7353 50 137 
064 HONGRlE 1172a 1 4 4941 101 1617 4111 15 
061 BULGAIIE 4891 41 2197 
10 
337 2301 a 7 
204 "AROC 1467 145 473 377 416 12 za 
201 ALGERIE 3673 49 1190 165 an 736 
15G:i 212 TUNISIE 3759 369 39 327 1521 







220 EGYPT£ 761a 1416 661 1696 2525 
272 COTE IVOIRE 10aa 15 57 a ; 23 303 169 25 416 211 NIGERIA 2559 
190 
924 65 799 255 
322 ZAIRE 710 
" 
9 151 69 9 
2 
110 




440 a 154 







4 0 0 ETA TS-UNU 103557 3655 7474a 55 9026 6569 3316 5455 
404 CANADA 16140 1566 74 5503 2 3731 5081 25 a 51 
412 "EXIQUE 5109 27a 2120 163 629 1197 1 21 







410 COLOMBIE 111D u; 710 14D 226 33 414 VENEZUELA 4D44 474 2269 69 35D 505 11 55 





504 PER08 794 
i 
526 5 103 
30 
16 
soa BRESIL 7909 972 5210 3 a37 306 410 
512 CHILI !37a 105 347 554 25 23 266 sa 




2 25 692 
2i 600 CHYPRE 61D 122 1 429 
47 612 IRAQ 3503 2111 12D 331 194 







624 ISRAEL 4174 1114 
2; 
aaa 952 296 
632 ARABIE SAOUD 5971 1 14D 266a 10 226 2609 9 27a 
647 E"IRATS ARAB a12 9 375 11D 231 1 16 
6 52 YEI'IEH DU NRD 771 5 579 n 91 1i 13 662 PAKISTAN 565 
14 
3 2n 36 94 137 
664 INDE 11315 a 5692 
i 
33 1326 192 412D 
6 69 SRI LAHKA 5DO 116 57 
13; 
5 321 
610 THAILAHDE 2976 n 1649 56 913 
10 
119 
70D INDONESIE 1474 6D 723 174 472 34 
7Dl "ALAYSIA 3345 
"' 12 
1023 5I 967 19 912 
706 SINGAPOUR 262a 2 1191 3 376 212 132 
701 PHILIPPINES al5 16 
,; S79 15 132 5 61 72D CHINE 12172 4214 271 6261 1323 
724 COREE DU NRD 643 
16; 
162 2D 461 
12i 118 72a COREE DU SUD S45D 
94 
3S66 96D 456 
7 32 JAPOH 13611 6 a929 173 617 7 3162 
736 T'AI-IIAN 6547 132 1 4717 277 351 145 154 
74D HONO-KONO 3714 3 
17 
1336 19 217a 29 149 
IDD AUSTRAL!£ 777a 94D 5656 177 526 27 435 
ID4 NOUV .ZELAHDE 614 413 14 101 6 73 
lODD " 0 N D E a10369 36444 13106 44D094 315 7753 66346 2DI2 1411D4 3724D 936. 64249 
lOID IHTRA-CE 373437 21133 6759 119193 145 5275 36719 1921 57427 24153 a72 2914D 
1011 EXTRA-CE 436920 14611 7D41 25D9Dl 24D 2477 29627 91 a3666 13DI6 64 35109 
1020 CLASS£ 1 244D33 a735 51D4 163DOI liD 211 11105 9D za1n 5DDI 2D 14613 
I 021 A E L E 75333 919 4469 53303 6D 13a 4475 1 a175 1243 1 2479 
!OlD CLASS£ 2 112464 3532 !OlD 54713 6D 2235 1131 1 24511 2917 45 14315 
IOU ACP(66) 8769 219 2a 3260 5 17a 1914 1517 119 34 1355 
ID4D CLASS£ 3 10421 2343 an 3311D 25 2613 3D259 5097 6040 
147a.10 "ACHIHES ET APPAREIUPOUR LA PREPARATION OU LA TRAHSFOR"ATIOH DU TABAC, NOH DENOMME! HI COMPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT 
CHAPITRE 
147a.10-0D "ACHINES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION OU LA TRAHSFO~ATIOH DU TABAC, NOH DEHOI'II'IES HI CO"'RU AILLEURS DANS LE 
PRESENT CHAPITRE 
HL• VENTILATION PAR PAYS IHCO"'LETE 
D • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 1431 257 
37 142 
635 316 223 
002 IELG.-LUXIO. 5652 
173i 1; i 
9D 3225 2151 
D03 PAYS-BAS 5251 19a a7 5I 
ua:i 
3155 
D04 RF ALLEIIAGHE 6D67 463 29 916 51 12D6 232D 





006 ROYAUME-UHI 2901 96 2 1352 
615 007 IRLAHOE a7D 
ai 10 
115 
001 DAHEIIARK 1063 
li 
612 215 
009 GRECE 945 17 142 
011 ESPAGHE 5266 
26 
1110 4DI6 
021 ILES CAHARIE !a03 42 1735 
D24 ISLAND£ 609 
ui 6 756 
609 
D36 SUISSE 13U 
2 
203 
D41 YOUGOSLAVIE 1045 614 172 117 
D60 POLOGHE 1704 413 216 1075 
D64 HONGRIE 1114 1114 
1175 061 IULOARIE 2326 1151 
204 I'IARUC ,,, 851 
34 212 TUHUIE 510 476 
346 KENYA 729 25 7D4 
352 TANZAHIE 1412 
14; 
1403 9 
39D AFR. DU SUD 651 
14; 
472 3D 
40D ETATS-UNU 3524 461 2914 
4D4 CANADA 2244 1U3 111 301 
436 COSTA RICA 771 726 45 
501 BRESIL U4D U4D 
512 CHILl a72 172 
624 ISRAEL 521 
ui 
527 
669 SRI LANKA SOD 
224S 714 
322 
7DD INDOHESIE 3572 
46 
615 
706 SIHOAPOUR 533 41 44D 
701 PHILIPPINES 5Da 
un5 2425; 
5Da 
72D CHINE 50254 14160 
721 COREE DU SUD 2355 123 9D 2142 
7 36 T I AI-WAH 2022 22 1161 132 
74D HOHQ-KOHG 16744 1773 
7 
14971 





977 PAYS SECRETS 7DDU 
IDDD " 0 N D E 210433 369D 3DD 57 aU 1035 397 22019 13D 59715 195aa 65611 
1011 INTRA-CE 316DD 2647 272 1D35 369 11aa 14 3502 7316 15117 
1011 EXTRA-CE 108753 1043 2a 29 2Da31 46 36ZD4 5D572 
I 02D CLASSE 1 11437 576 z 2714 2DI9 6126 





1 D3D CLASS£ Z 41109 467 5161 6753 27921 
1031 ACPI661 5713 2n 917 117a 2705 
1040 CLASS£ 3 56ZD5 12241 27432 16525 
147a.9D PARTIES DES "ACHIN£5 ET APPAREILS DU a47a.10 
147a.9D-DD PARTIES DES "ACHINES ET APPAREILS DU a478.10-DD 
D 1 A PARTIR DU Dl/03/11• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 2279 
6i 
1754 161 13 349 
DD2 IELO.-LUXIO. 2505 
26; 7 7i 1z 
3U 932 1124 
003 PAYS-lAS 3490 26 U95 
2490 14 
1911 
DD4 RF ALLEIIAONE 9212 27D 34 
' i 
1212 1441 3676 
D05 ITALIE Ul 
10; 
24 
' zai ni 
32 4 613 
OD6 ROY~U"E-UHI 1962 1 13 37 a91 
aoi DD7 IRLAHDE an zoo n 27 D Da DAHEIIARK 715 133 57 319 
D11 ESPAOHE 195D 
75 
415 n 1395 
D21 ILES CAHARIE 53D 
2 li 
16 4D 331 
03D SUEDE 6D6 142 119 257 
036 SUISSE 1126 
12 
117 Ill 23D lZU 
041 YOUGOSUVIE 623 47 133 43 311 
D52 TURQUIE 603 321 3D 252 
051 RD.ALLEIIAHDE 1101 113 176 42 
D6D POLOOHE aaa 37 79 766 
449 
19a9 Quant it~ - QuanttUs• lGDO kg Export 
Dest tnat ion 
Co•b. Ho•anclatura 
Report tng country - Pays d6clarant 
Nomanclatura coab. EUR-12 !lalg.-lux. Danaark Deutschland He! las Espagna Franca Ireland It olio Hadar land Portugal U.K. 
a47a.9D-DD 
062 CZECHOSLOVAK 61 
i 
59 
204 MOROCCO 5 
si 20a ALGERIA 41 2 
14 216 LIBYA 14 
220 EGYPT 7 
i 
6 
2aa NIGERIA 10 9 
346 KENYA 6 1 
i 
5 
390 SOUTH AFRICA 13 3 a 
400 USA 19a 27 23 147 
404 CANADA 29 25 
50a BRAZIL 16 16 
612 IRAQ 32 32 
624 ISRAEL ao ao 
680 THAILAND 6 
i 
5 
700 INDONESIA 14 5 
706 SINGAPORE 55 11 43 
720 CHINA 84 49 35 
732 JAPAN 5 
4 
5 
740 HONG KONG 118 112 
aoD AUSTRALIA 55 
51i 
13 42 
977 SECRET COUNT 510 
1000 W 0 R L D 2973 56 510 20 162 5 825 366 1022 
1010 INTRA-EC 1044 42 20 136 4 381 224 235 
1011 EXTRA-EC 1417 14 26 444 141 7a7 
1020 CLASS 1 422 2 7 aa 51 274 
1021 EFTA COUNTR. 103 
1i 
2 38 22 41 
1030 CLASS 2 714 16 154 71 461 
1031 ACPU6l 184 10 
4 
4 81 9 79 
1040 CLASS 3 2al 2 202 20 53 
a479.1D MACHINERY FOR PUBLIC WORKS, BUILDING DR THE LIKE 
1479.10-DD MACHINERY FOR PUBLIC WORKS, BUILDING DR THE LIKE HAYING IHDIYIDUAL FUNCTIONS, I NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN 
THIS CHAPTER> 
001 FRANCE 4866 2a7 2 3033 la 
201 
1134 162 4 226 




135 666 179 
003 NETHERLANDS 5313 2a sau 6 249 
684 
246 
104 FR GERMANY 2542 205 52 
lUi 
15 917 486 183 





0 a6 UTD. KINGDOM 2204 1 au 64 79 
49i 007 IRELAND 5al 
2i 
38 20 10 15 
008 DENMARK 746 567 43 54 29 32 





D10 PORTUGAL na 9 259 231 
5Z 
136 
011 SPAIN 3696 10 2464 
5; 
134 900 na 18 





4i aza NORWAY 439 316 30 9 
030 SWEDEN 12a7 u 855 22 359 15 25 
032 FINLAND 369 15 95 1 156 31 71 
036 SWITZERLAND 2975 1884 315 731 23 16 
038 AUSTRIA 139a 1282 a 71 
6i 
21 
048 YUGOSLAVIA 411 296 45 
052 TURKEY 223 213 
17 • 056 SOVIET UNION 636 
2i 
612 6 
UO POLAND 9a 6B • Ii D62 CZECHOSLOVAK 142 131 
064 HUNGARY 216 194 22 





IS i 204 MOROCCO 179 1 64 
zoa ALGERIA 555 330 120 74 31 
216 LIBYA 242 37 
ui 
205 
si 22D EGYPT 621 91 354 
2aB NIGERIA 155 19 
67 
97 39 
352 TANZANIA 114 46 1 
372 REUNION 181 
' 
172 
Hs li 390 SOUTH AFRICA 193 23 14 
17i 400 USA 1530 646 22 232 45a 
404 CANADA 238 
ui 
52 45 79 6 55 
406 GREENLAND 121 
ui 24 412 MEXICO 212 
ai 456 DOMINICAN R. 15 
3S 
3 
45B GUADELOUPE 82 45 2 
462 MARTINIQUE 10 11 55 7 
508 BRAZIL 77 76 1 
5i 600 CYPRUS 105 50 
2i 
4 
612 IRAQ 55 24 1 9 
624 ISRAEL 21B U9 95 
56 
4 
621 JORDAN 114 29 17 1 
632 SAUDI ARABIA 77 21 10 11 21 
636 KUWAIT 10a 59 5 44 
647 U.A.EMIRATES 
" 
u 13 3 
664 INDIA 84 2a 2a 
20 
19 
700 lNUOHi:SlA 109 o5 1 





7a6 SINGAPORE 379 169 105 63 
720 CHINA 602 531 41 30 
721 SOUTH KOREA 114 44 119 
2s 
30 
732 JAPAN 1304 U41 
i 
82 56 
736 TAIWAN 364 60 
ui 
127 175 
740 HONG KONG 665 47 245 175 
aoo AUSTRALIA 496 218 5 256 16 
IGDO II 0 R L D 45051 1692 295 24091 433 3473 264 1576 2265 136 3811 
1010 IHTRA-EC 25031 1538 115 13331 17a 1545 236 437a 1772 56 1181 
10U EXTRA-EC 21015 154 180 11767 255 1923 21 419a 493 ao 1937 
1020 CLASS I U031 17 56 7144 477 2231 214 68 154 







1030 CLASS 2 6972 115 124 1184 1421 1871 210 1052 
1031 ACPI66l 93a 55 2 155 3 266 229 10 12 2a6 
l04D CLASS 3 2014 22 1839 25 97 31 
1479.21 PRESSES FOR THE EXTRACTION OR PREPARATION OF ANIMAL OR FIXED VEGETABLE FATS OR OIL 
a479.20-10 PRESSES FOR THE EXTRACTION DR PREPARATION OF ANIMAL DR FIXED VEGETABLE FATS DR OIL 
DOl FRANCE 41 12 10 13 
i 002 BELG.-LUXBG. 53 50 1 
009 GREECE 50 
3i Ii 5D OU SPAIN 42 
i 036 SWITZERLAND 68 
si 
10 4 
400 USA 107 
us 
7 50 
4B4 VENEZUELA 185 
si 7DD INDONESIA 44 11 
1000 W 0 R L D 1114 236 64 404 43 u 82 14 14 174 
1Dl0 INTRA-EC 264 7 6 Ul 
4i 
u 6 35 14 72 
lOU EXTRA-EC 850 229 58 293 76 49 102 
1020 CLASS 1 327 51 165 3 35 66 




3 4 1 
1030 CLASS 2 415 75 55 • 5 1031 ACPI66l ID1 10 40 40 • 3 1040 CLASS 3 109 53 18 6 32 
1479.20-90 MACHINERY IEXCL. PRESSES), FOR THE EXTRACTION DR PREPARATION OF ANIMAL DR FIXED VEGETABLE FATS DR OIL 
ODl FRANCE 172 29 3 19 
s7 
a7 25 
' 002 IELG.-LUXBG. 95 1s 
3 2 13 21 
OD4 FR GERMANY 11 26 
i 
32 4 
006 UTD. KINGDOM 44 6 
i 
18 
OD7 IRELAND 137 127 
9i ; 7; GlD PORTUGAL 115 7 
7i DU SPAIN 462 • 13 365 D3D SWEDEN 23 23 
450 
19H Value - Yolours• 1000 ECU Export 
D•stinatfon 
Coab. No•anclatura 
Roportlng country - Pays dfchront 
Hosanclatura co1b. EUR-12 !lalg.-Lu•. Dan1ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itol Ia Hodorland Portugal U.K. 
I HI. 90-00 
062 TCHECOSLOYAQ 670 
495 
565 61 37 
20~ MAROC 707 11 201 
20! ALGERIE 557 235 227 ,; 36 
216 LIBYE 1092 
227 
43 1049 
220 EGYPTE 1100 109 763 
2!! NIGERIA 827 U7 590 
H6 KENYA 524 
107 
71 i 452 
390 AFR. DU SUD 1079 
tz 
254 73 645 
400 ETATS-UNIS 15527 96 2063 195 12461 
40\ CANADA 942 241 14 5 612 
50! BRESIL 2001 i 15 1916 612 IRAQ 2510 
4 
46 2526 
624 ISRAEL 1329 2 13U 
610 THAILANDE 1040 536 15 
248 
419 
7DD IHDOHESIE 521 I 49 223 
706 SINGAPOUR 5414 135 113 51 5101 
720 CHINE 1727 11 4730 32 3954 





740 HONG-KOHG 7791 647 7034 
IDD AUSTRAL IE 1540 
16378 
3 265 24 1241 
977 PATS SECRETS 16371 
1000 M 0 N D E 114969 137 42 16371 114 233 5937 525 19390 7642 120 63751 
1010 INTRA-CE 24430 655 41 102 17 1453 499 6239 4657 31 10736 
I 011 EXTRA-CE 74160 112 2 12 215 4414 26 13150 2915 19 53D15 
1020 CLASSE 1 24917 53 2 12 912 26 3415 1419 19001 
1021 A E L E 3129 a 2 
7l 
141 26 594 427 
li 
1931 
1030 CLASSE 2 36494 Ut 3125 3252 1256 21570 
1031 ACP!66l 5956 111 
142 
704 1012 74 19 3966 
lOH CLASSE 3 12612 371 6414 241 5437 
!479.10 MACHINES ET AP~AREILSI'IECANIQUES POUR LES TRAYAUX PUBLICS, LE IATIIIEHT OU LES TRAYAUX ANALOGUES, N. D. A. DANS LE 
CHAPITRE 14 
1479.10-0D MACHINES ET APPAREILS i'IECANIQUES POUR LES TRAYAUX PUBLICS, LE IATII'IEHT OU LES TRAYAUX ANALOGUES, H. D. A. DANS LE 
CHAPITRE 14 
DDI FRANCE 37166 3795 57 22293 47 
1247 
1377 2070 21 1219 




1026 2614 3221 
003 PAYS-BAS 33114 31 27524 47 1341 
4057 
799 
004 RF ALLEMAGNE 15601 Ill 397 
loa4 
110 3145 5050 2031 
DOS ITALIE 11133 • 14 19 339 44l 6617 
36 3333 
006 ROYAUI'IE-UNI 15641 113 211 7201 441 601 
1960 007 IRLAHDE 2340 
210 
14 103 115 15 63 
DOl DANEI'IARK 4923 3540 114 637 140 212 







DID PORTUGAL 5196 61 1744 1573 
z42 
997 
011 ESPAGNE 23015 24 13 15014 
766 
960 6410 302 120 





370 021 NORYEGE 2124 1702 261 29 
OlD SUEDE 9327 111 5557 247 2961 146 294 
032 FINLANDE 2963 
20 
96 115 17 1121 437 477 
036 SUISSE 11204 12991 935 3911 216 117 
031 AUTRICHE 9167 51 IDDO 24 144 • ui 239 041 TOUGOSLAYIE 4146 3153 
i 
493 30 1 
052 TURQUIE 3055 2149 171 27 
056 U.R.S.S. 9111 
240 
9235 542 19 22 
060 POLOGHE 169 602 26 1 
062 TCHECOSLDYAQ 1519 
1i 
1424 14 151 
064 HONGRIE U71 2062 297 





34 i 204 i'IAROC au 17 303 
20! ALGERIE 5333 3421 973 694 245 
216 LIBTE 1747 359 
asi 
1311 
274 220 EGTPTE 2652 154 653 
21! NIGERIA 1150 176 2 589 313 
352 UNZANIE 914 440 451 15 1 
372 REUNION 1250 17 1160 3 
114 390 AFR. DU SUD 1123 
uoi 266 61 612 uti 400 EUTS-UNIS 12249 5451 166 2250 2410 
404 CANADA 2001 
12oi 
541 213 515 52 602 
406 GROEHLAND 1201 
26 ui 4 354 10 412 i'IEXIQUE 1212 
456 REP. DOMINIC. 617 ZIZ 605 12 451 GUADELOUPE 623 331 10 
462 MARTINIQUE 565 140 392 33 
22 501 BRESIL 799 737 40 
600 CHTPRE 719 462 
110 
49 ZDI 
612 IRAQ 724 307 13 
7 
291 
624 ISRAEL 1223 121 
tz 
341 37 
621 JDRDANIE 1196 99 202 174 9 
632 ARAB IE SAOUD 564 242 lDD 23 199 
636 KDWEIT 971 303 
2 
120 555 
647 EIIIRATS ARAB 919 752 204 25 
664 INDE 176 353 61 217 3Bi 162 700 IHDUHESiE 1156 669 93 9 





297 7 D6 SIHGAPOUR 2969 950 • 189 524 720 CHINE 6191 5216 1 733 241 
721 COREE DU SUD 2001 495 121 1161 
464 
221 
732 JAPON 12722 11191 
46 24 
515 411 
736 T'AI-WAN 2306 447 617 1172 
740 HOHG-KONO 4132 
1l 
412 775 1611 1264 
IDD AUSTRALIE 3603 1699 70 1653 159 
lODOMDHDE 325517 90!0 2747 115069 3201 11890 751 61759 15091 131 21137 
1010 INTRA-CE 167914 1394 769 93355 1454 6611 443 32505 9936 270 14105 
1011 EXTRA-CE 157665 616 1971 91715 1754 12204 315 29251 5162 561 14032 
1020 CLASSE 1 12635 II 673 54411 1 2379 15761 3215 469 5631 







1030 CLASSE 2 50944 339 1305 15725 9241 12099 1945 1123 
1031 ACPI66l 7007 217 75 1215 47 1711 1746 146 
" 
1m. 
1040 CLASSE 3 24087 259 21578 514 1392 2 
1479,20 MACHINES ET APPAREILS MECANIQUES POUR L'EXTRACTION OU LA PREPARATION DES HUILES OU GRAUSES YEGETALES FIXES OU ANII'IALES 
1479.20-10 PRESSES IIECANIQUES POUR L' EXTRACTION OU LA PREPARATION DES HUILES ou GRAUSES YEGETALES FIXES OU AHIIIALES 
001 FRANCE 512 107 190 1D 202 . 3 
002 BELO.-LUXBO. 791 726 40 25 
009 GRECE Ill 
ui 74 
Ill 
DU ESPAGNE 502 
1i • i 036 SUISSE 136 
6i 
101 24 
400 ETATS-UNIS 954 
UBi 
7 1 285 593 
484 VENEZUELA 1681 
466 700 INDONESIE 570 104 
!ODD ~ 0 N D E 12031 2251 222 5053 316 16 991 1051 t a 2100 
I DID INTRA-CE 3702 111 112 1622 
316 
14 17 540 4 I 1197 
1011 EXT RA-CE 1330 ll4D 110 3432 2 911 511 5 903 
1020 CLASSE 1 2762 102 1622 11 394 5 621 
1021 A E L E 1516 
2140 i 1462 316 10 33 
5 6 
1030 CLASSE 2 4511 1046 762 41 203 
1031 ACP(66) 1332 122 531 594 17 61 
1040 CLASSE 3 1050 763 139 77 71 
1479.20-90 ~ACHINES ET APPAREILS ~ECANIQUES IAUTRES QUE PRESSES>, POUR L' EXTRACTION OU LA PREPARATION DES HUILES OU GRAUSES 
YEGETALES FIXES OU ANIIIALES 
DOl FRANCE 1995 252 156 235 
212 6 1003 226 123 002 BELO.-LUXBO. 195 
14; 
96 42 i 149 9 321 004 RF ALLEI'IAGNE 950 79 1 130 545 t 36 
006 ROTAUME-UNI 601 3 207 
92 
44 53 117 107 
42 007 IRLAHDE 755 2 621 a42 110 14ai 010 PORTUGAL 2715 344 
50 41; 20 6 011 ESPAGHE 1101 54 263 302 6922 1 
030 SUEDE 612 569 11 13 12 
451 
1989 Quantity - QuantiUs• 100D kg Export 
Dtst t nat ton 
Rtpor t t ng country - Pays d6cltrant 
Coab. Nottnclature 
Hottnclaturt coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Irolond Italla Nederland Portugal U.K. 
1479.20-90 
036 SWITZERLAND 53 6 S5 14 
052 TURKEY 54 4 47 5 
056 SOVIET UHIDH 549 
74 
25 55 269 
060 POLAND 125 6 5I 5 
DU BULGARIA 25 5 11 
11; 204 PIDRDCCD 119 
2GB ALGERIA 590 581 
212 TUNISIA 75 75 
216 LIBYA 12 
12 
12 
si 220 EGYPT 71 
si 
10 
211 NIGERIA 102 
142 2i 4 
1 62 
400 USA 224 40 15 
412 PIEXICD 59 26 2 10 
652 SAUDI ARABIA 17 
si 
17 
656 KUWAIT 59 
666 BANGLADESH 150 
ll 
150 
i i 701 PIALAYSIA 25 I 
720 CHINA 417 291 96 25 
752 JAPAN 15 14 
100 AUSTRALIA 59 
14 
54 
104 HEW ZEALAND 14 
ni 115 FIJI 176 
100D W D R L D 4517 541 452 792 26 111 174 1900 150 595 
1010 IHTRA-EC 1549 41 191 90 15 141 50 620 121 51 
10ll EXTRA-EC 5240 295 242 702 15 40 124 1210 2 545 
1020 cuss 1 557 4 119 64 5 4 216 57 
1021 EFTA CDUHTR. ll9 4 55 sa 




1050 CLASS 2 1774 210 52 219 170 119 
1051 ACP166l 459 209 7 9 106 25 as 
1040 CLASS 5 921 79 549 5 5 194 297 
1479.50 PIECHAHICAL PRESSES FOR THE PIAHUFACTURE OF PARTICLE BOARD DR FIBRE IUILDIHG BOARD OF WOOD DR OTHER LIGNEOUS PIATERIALS AHD 
OTHER PIACHIHERY FOR TREATING WOOD DR CORK, H.E.S. IH CH. 14 
1479.50-10 PRESSES FOR THE PIAHUFACTURE OF PARTICLE BOARD DR FIBRE BUILDING BOARD OF WOOD DR OTHER LIGNEOUS PIATERIALS 
001 FRANCE 6540 174 5571 917 
002 BELG.-LUXBG. 597 li 564 24 003 NETHERLANDS 7GB 
211 
697 
7l 2i zi 0 D4 FR GERPIAHY 426 21 
az:Z 005 ITALY 142 20 
li ,; si 006 UTD. UHGDDPI 5156 14 5035 
010 PORTUGAL 1590 1515 74 
Dll SPAIN 2156 2506 545 
032 FIHLAHD 115 171 14 
036 SWITZERLAND 507 
1; 
419 11 
zi 031 AUSTRIA 2254 2117 1 
052 TURKEY 271 
li 
271 19; 056 SOVIET UHIDH 210 71 
062 CZECHOSLOVAK 174 175 
s4 590 SOUTH AFRICA 675 
164 
659 
si 400 USA 1699 1477 7 
404 CANADA 1211 1246 40 2 
UD THAILAND 554 554 li 720 CHINA 205 192 
721 SOUTH KOREA 91 91 j 752 JAPAN 4GB 415 
IDG AUSTRALIA 1161 lllZ 55 
100D W 0 R L D 27249 671 255 25111 11 2194 107 105 
1010 IHTRA-EC 16790 495 45 14556 16 1559 as 57 
lOll EXTRA-EC 10460 115 210 9555 2 654 25 66 
1020 CLASS 1 1715 166 114 1062 1 212 25 65 
1021 EFTA COUHTR. 5121 2 114 2112 55 25 
1030 CLASS 2 949 11 
zi 
720 205 
1040 CLASS 5 799 551 217 
1479.50-90 PIACHIHERY IEXCL. PRESSES I, FOR TREATING WOOD DR CORK HAYING INDIVIDUAL FUHCTIDHS, !HOT SPECIFIED DR INCLUDED ELSEWHERE 
IH THIS CHAPTER! 
DOl FRANCE 446 61 257 21 li a a 5 55 002 IELG.-LUXBG. 600 
4 
67 414 10 74 24 
zi 003 NETHERLANDS 115 26 ll9 7 1 1 
zzi 0 04 FR GERPIAHY 154 257 Zll 
94 
49 46 62 21 
005 ITALY 155 li 1 15 9 2 si 1 17 006 UTD. UHGDOPI 455 126 226 26 12 
DOl DEHI'IARK 212 112 26 4 
42 010 PORTUGAL 100 27 12 11 
Ill SPAIN 297 
.; II i 91 95 021 NORWAY 109 14 j 5 030 SWEDEN 459 524 79 ll sa 
052 FIHLAHD 445 550 75 10 
li li 29 036 SWITZERLAND 91 
zi 
51 5 j 5 051 AUSTRIA 119 165 2 
041 YUGOSLAVIA 72 47 14 5 
056 SOVIET UHIDH 571 291 
66 
sa 54 21 060 POLAND 150 25 52 
062 CZECHOSLOVAK 29 29 
42 si 2 064 HUNGARY 156 74 
ui DU BULGARIA 553 242 
527 070 ALBANIA 527 
557 44 14 1; 591 SOUTH AFRICA 647 
li 
15 
400 USA 247 19 15 19 
li 
90 15 
404 CANADA II 1 52 1 56 
412 PIEXICD 45 
zi 
27 I 10 
414 VENEZUELA 72 5 52 ll 
5GB BRAZIL 19 16 i 5 721 SOUTH KOREA 95 n 
752 JAPAN 65 60 4 
2i 756 TAIWAN S5 
' 
2 
100 AUSTRALIA S5 15 5 7 
100D W 0 R L D 1506 161 1411 2979 724 141 11 1411 512 521 
1010 IHTRA-EC 5454 2U 492 1517 175 75 5 415 265 574 
1011 EXTRA-EC 5049 595 925 1590 549 II 6 1041 ll7 154 
1020 CLASS 1 2416 510 712 679 aa Sl 6 194 Z5 104 
1021 EFTA COUHTR. 1290 2 765 516 27 za 11 10 64 
1050 CLASS 2 753 14 154 256 9Z 21 Zll 9 Zl 
1040 CLASS 5 1112 9 676 577 656 15 29 
1479.40 ROPE DR CABLE-PIAKIHG PIACHIHES 
1479.40-00 ROPE DR CAILE-PIAUHG MACHINES 
001 FRANCE 556 129 71 5 
zai 
129 22 
002 BELG.-LUXBG. 400 
i 
59 17 36 
ODS NETHERLANDS 94 
2 
6 
•i 15 16 li 56 004 FR GERPIAHY 219 51 
47 
51 II 56 





006 UTD. UHGDDII 459 45 155 192 
4i 007 IRELAND 72 10 a ll 
9i 009 GREEC! 150 15 52 12 
2i 010 PORTUGAL 67 li 12 10 Zl Ill SPAIN 151 25 59 81 
li 050 SWEDEN zoo 50 155 5 
052 FIHLAHD 51 17 22 5 lZ 
0 56 SWITZERLAND 140 u 19 24 5 
lSI AUSTRIA 110 67 10 26 5 
041 YUGOSLAVIA 55 
142 
2 14 57 
s4 052 TURKEY 255 51 Zl 
056 SOVIET UHIOH 535 550 
92 OU BULGARIA 92 
•2 212 TUNISIA 155 65 
216 LIBYA 6Z 
64 
62 
220 EGYPT 75 li 12 ' zi 590 SOUTH AFRICA 14 57
452 
19!9 V.luo - Yolours• 1DDD ECU Export 
Dostlnatlon 
Report lng countr~ 
- Pa~s dtclorant Comb. Ho1ancletur1 
Ho•anclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Dan .. rk Doutschlond Hallas Espagna France Ireland Italla Hodorland Portugal U.K. 
1479.20-90 
036 SUISSE aoa 223 401 169 
052 TURQUIE 137 54 755 21 
DH U.R.S.S. 11147 
652 
UD7 2040 73DD 
060 POLOGHE 1591 95 697 147 
061 BULGARIE 2069 506 1551 ; 5 204 IIAROC 556 551 
201 ALGERIE 2946 131 2115 
212 TUHISIE 550 550 
216 LIIYE 1441 
u4 
1441 
69i 220 EGYPTE 1416 
610 i 1z 111 211 NIGERIA 1717 
426 a7 
92 942 
4 D D ETA TS-UHIS 2361 1046 22 710 
ui 
77 
412 IIEXIQUE 1144 124 29 Ul 
6 32 ARABIE SAOUD 511 
11; 
514 
636 KOWEIT 124 
666 UHGLA DESH 1157 
37; 
1157 li li 701 IIALAYSIA 513 112 
720 CHIME 6231 
2i 
4136 1611 414 
732 JAPON 1253 6 1226 
10 IDD AUSTRALIE 594 
5o4 
t5 411 
10 4 HOUY, ZELAHDE 511 
12si 
14 
115 FIDJI 1235 
m: MR:-gEE 61069 3531 5105 13771 226 1721 2213 59 27595 1011 39 12021 17402 466 1915 772 106 1133 697 59 10643 957 20 634 
1011 EXTRA-CE 50669 3066 SUD 12999 120 594 1517 16952 124 20 11317 
1120 CLAS5E 1 1453 st 2254 1014 I u 92 4261 I 691 
1121 A E L E 1149 st 613 445 
11; 
1 5 433 1 
20 
242 
lDlD CLAISE 2 20734 un 1622 4211 391 1333 1213 123 2756 
lOll ACP!661 5091 1117 I 77 72 1161 702 17 1194 
1040 CLASSE 3 21410 1151 13 7626 Ul 91 4471 7933 
1479. 3D PRESSES IIECAHIQUES POUR LA FABRICATION DE PAHHEAUX DE PARTICULES, DE FIBRES DE IOU OU AUTRES IIATIERES LIGNEUSES ET 
AUTRE! IIACHIHES ET APPAREILS IIECANIQUES POUR LE TRAITEIIEHT DU BOIS OU DU LIEGE, H. D. A. DAMS LE CHAPITRE 14 
1479.30-ID PRESSES IIECAHIQUES POUR LA FAIIICATION DE PAHHEAUX DE PARTICULES, DE FIBRES DE IOU OU AUTRE! IIATIERES LIGHEUSES 
0 01 FRANCE 21337 614 23326 
s4 
4311 
I; 002 IELG.-LUXIG. 3111 
16 
2905 153 





111 114 004 RF ALLEIIAGNE 1901 172 
4110 
216 
005 ITALIE 4191 11 
94 211 uo D 06 ROYAUIIE-UHI 14512 175 13791 
4 D 1 D PORTUGAL 1415 aou 393 
Oil ESPAGHE 11130 10121 42 1657 
D 32 FIHLAHDE 1391 1136 242 
Dl6 SUISSE 2991 
21i 
2159 129 
ISO Dll AUTRICHE 13400 13025 7 
052 TURQUIE 1792 
170 
1792 
2201 056 U.R.S.S. 3221 151 I; 062 TCHECGSLOYAQ 1670 1655 
u7 4 390 AFR. DU SUD 1657 
717 
1356 
4 C 0 ETA TS-UHIS 14919 13653 u 536 
404 CANADA 5763 5619 131 6 
61 D THAILAHDE 720 720 
27i 720 CHINE 3597 3319 
721 COREE DU SUD 1146 1146 
2si 7 32 JAPOH 4910 4679 
100 AUSTRALIE 1417 1071 339 
lOCO II 0 H D E 154901 2127 1112 136111 52 130 5 12494 520 173 
1010 IHTRA-CE 71441 2004 215 61212 
5Z " 
5 7113 370 211 
1011 EXTRA-CE 76461 123 127 61677 36 5311 150 515 
1020 CLASSE I 63116 711 601 59317 a 1614 150 575 
1021 A E L E 11296 5 601 17124 I; 
3 413 150 
10 1030 CLASSE 2 4417 112 
226 
3225 14 1107 
10\0 CLASSE 3 1157 6065 32 15 2519 
1479.30-90 IIACHINES ET APPAREILS IIECAHIQUES !HOM REPR. SOUS 1479.30-101, POUR LE TRAITEIIEHT DU BOIS OU DU LIEGE, H. D. A. DAMS LE 
CHAPITRE 14 
0 Dl FRANCE 6279 93 196 4345 470 
136 
117 94 264 
002 BELG.-LUXBG. 7111 
2i 
242 6030 UD 472 115 6 
ODS PAYS-US 1210 96 961 77 11 16 
212z 
95 
0 04 RF ALLEIIAGHE 5733 1199 624 
140; 
676 69 743 300 
005 ITALIE 1790 
46 
3 111 74 
47; 
15 101 
006 ROYAUI'IE-UHI 5502 325 3991 415 UD 
4 DOl DAHEIIARK 2132 27 1773 271 ; 50 OlD PORTUGAL 1070 
16; ; 610 176 136 143 011 ESPAGHE 3103 1925 
sz 
II 175 731 
021 HORYEGE 599 314 us 
sz 77 ; 41 030 SUEDE 3199 2330 1169 131 150 
032 FIHLAHDE 2443 1195 1069 159 
ti 10; 
14 6 





Oll AUTRICHE 2301 2071 
s7 71 011 YQUQOSLAYlE l•ll 
60 
622 310 157 
056 U. R. S. S. 6392 5460 
1117 
559 313 
39z 060 PGLOGHE 2420 1 599 311 
062 TCHECOSLOYAQ 1077 1077 
412 zz6 4; 064 HOHGRIE 1216 459 
l79i 061 BULGARIE 2135 337 
ao6 070 ALUHIE 106 
ssi 556 216 264 390 AFR. DU SUD 1737 
710 
163 
9; 400 ETATS-UHIS 5066 53 2142 314 
57i 
717 265 
404 CANADA 1431 77 539 u 206 13 
412 IIEXIQUE au 
uz 
654 179 50 
414 VENEZUELA 671 205 2U 25 
501 BRESIL IDOl 913 
27; 
95 
216 721 COREE DU SUD 4043 
14 
3552 
732 JAPOH 3491 3376 107 
u7 736 T'AI-WAH 551 196 sa 
z4z li 100 AUSTRALIE 740 342 74 64 
1000110HDE 16964 2299 6611 51434 1011 1279 63 9150 4033 10 3297 
1010 IHTRA-CE 35426 1556 1491 21121 2557 312 1 3843 2567 
10 
1901 
lOll EXTRA-CE 51531 743 5190 30306 5461 197 62 6006 1467 1396 
1020 CLASSE 1 25621 670 4709 14197 1212 710 62 1952 567 149 
1021 A E L E 11423 2 3915 6343 374 130 254 35 
10 
300 
1030 CLASSE 2 11322 74 420 7265 1335 117 1691 235 105 
1040 CLASSE 3 14519 61 1143 2915 2364 665 441 
1479.40 I'IACHIHES DE CORDERIE OU DE CABLERIE, H. D. A. DAMS LE CHAPITRE 14 
1479.40-00 IIACHIHES DE CORDERIE OU DE CAILERIE, H. D. A. DAMS LE CHAPITRE 14 
001 FRANCE 4545 560 2329 
116; 
1477 174 
002 BELG.-LUXIG. 2101 
zoi 523 275 
144 









004 RF ALLEIIAGHE 43Sl 467 
107; 
701 1113 515 
005 ITALIE 4461 1288 
106 
1 1103 
14 104i 47 
297 
006 RGYAUIIE-UHI 1340 471 2694 za 3937 416 0 07 IRLAHDE 125 49 169 191 
to7 009 GRECE 1107 
" 
a2a 7 
50 74 OlD PORTUGAL 695 u; 399 55 117 011 ESPAGHE 2969 
i 
109 1049 177 15 
030 SUEDE zna 531 1731 71 290 
032 FIHLAHDE 1123 
46 
214 374 34 
i 
426 
036 SUISSE 3299 
z7 
2032 616 501 31 
031 AUTRICHE 2304 1691 310 165 4 lDD 
041 YOUGGSLAYIE 151 
ui 52 317 511 
1 
052 TURQUIE 1312 214 
a6 
171 12 
o56 u.R.s.s. 12271 12119 3 
OU IULGARIE 560 
li 60 
560 
212 TUHISIE 553 425 
216 LIIYE 920 
121i 
UD 
220 EGYPT! 1345 
74 u; 62 ui 390 AFR. DU SUD 552 172 
453 
1989 Quanttt, - Quontttts• 1000 kg Export 
Destination 
Roport tng country - Po's d6chront 
Co•b. Noaanclatur• 
Hoaanclatur 1 coab. EUR-12 lei g. -Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna france Irohnd Itolto Had.rland Portugal U.K. 
a479.40-00 
400 USA 703 55 109 144 311 
404 CANADA 106 
1i 
2 42 23 39 
412 "EXICO 19a 115 33 37 
44a CUBA II 
47 
II 
76 50a BRAZIL 135 12 
zi 512 CHILE 57 a 27 
616 IRAN 70 
62 
70 
6 624 ISRAEL 61 
76 i 632 SAUDI ARABIA 152 54 l9 
664 INDIA 32 
110 
3 29 
680 THAILAND 181 50 21 
200 720 CHINA 332 41 91 
16 728 SOUTH KOREA 51 11 24 
732 JAPAN 51 3 
40 
2 44 
736 TAIWAN 141 
35 " 
2 
56 aoo AUSTRALIA 272 21 95 5I 
1000 W 0 R L D 7338 1113 la 2061 89 1546 31 1511 31 13 a40 
1010 INTRA-EC 2346 404 14 412 67 692 24 504 6 12 210 
lOll EXTRA-EC 4993 709 3 1657 23 a 54 7 10a4 25 1 630 
1020 CLASS 1 2049 200 3 369 467 7 431 2 1 569 
1021 EFTA COUNTR. 509 4 3 20a 
2i 
205 60 2 27 
1030 CLASS 2 1140 464 567 313 321 22 60 
1040 CLASS 3 1101 45 720 3 333 
a479.a1 "ACHINERY FOR TREATING "ETAL, INCLUDING ELECTRIC WIRE COIL-WINDERS 
a\79.11-00 "ACHINES FOR TREATING "ETAL, INCLUDING ELECTRIC WIRE COIL-WINDERS HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS, INOT SPECIFIED OR 
INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER> 





002 BELG.-LUXBG. 1500 
7i 
za 951 4 241 57 37 





004 FR GE~ANY 776 46 123 
736 
117 130 54 
005 ITALY 920 3 52 62 12 
1; 67 
33 22 
006 UTD. KINGDOrl 1521 12 149 11a7 14 66 7 
2 34 007 IRELAND 95 30 ZB 1 
2 ooa DEHriARK 109 
37 
104 ; 2 i 009 GREECE 113 26 1 37 
010 PORTUGAL 539 1 50 32 4 159 
i 
293 
011 SPAIN 427 9 295 3t 69 2 
oza NORWAY 55 25 13 
i 
7 a 1 
030 SWEDEN 576 26 461 31 11 34 
032 FINLAND 121 30 55 a 2 6 l9 
036 SWITZERLAND 602 29 453 25 60 5 18 4 
03B AUSTRIA 632 1a 546 43 22 1 
04a YUGOSLAVIA 152 61 76 5 
052 TURKEY 67 47 11 1 
056 SOVIET UNION 61B 501 
30 
117 ; 05a GERriAN DEri.R 40 1i 420 zi 060 POLAND 493 5 29 
40 062 CZECHOSLOVAl 96 2 47 2 1 
064 HUNGARY 36 33 1 2 
7; 061 BULGARIA 151 17 
1i 6 
50 5 
204 "OROCCO ao 6 52 1 1 201 ALGERIA 30 5 3 13 3 
212 TUNISIA 26 
i 
3 1 4 17 1 Ii 390 SOUTH AFRICA 19a 
47 
159 1 3 21 
.; 400 USA n7 21 506 2 55 210 61 
404 CANADA a3 7 34 
34 
4 21 17 
412 "EXICO 11a 1 12 36 70 34 
4a4 VENEZUELA 25 2 13 9 1 
50a BRAZIL a4 79 1 4 
52a ARGENTINA 75 26 1 46 
2; 612 IRAQ 50 5 15 
12 616 IRAN 114 100 
1i 
2 
664 INDIA 160 127 21 
669 SRI LANKA 11 
6i 
11 
610 THAILAND 61 5 
706 SINGAPORE 292 ; 216 190 36 IS 720 CHINA 1024 75 
724 NORTH KOREA 5 
11i azo 
5 
13i 72a SOUTH KOREA 1111 
1; 
47 
732 JAPAN 374 337 5 12 1 
736 TAIWAN 322 244 7a 
3i 740 HONG KONG 51 
40 
9 a 
100 AUSTRALIA 333 251 27 10 
1000 W 0 R L 0 17a93 290 789 10049 14 406 2215 21 2336 557 95 1051 
1010 INTRA-EC 8106 112 543 4113 
14 
257 362 20 1027 339 76 417 
1011 EXTRA-EC 9711 109 246 5237 149 1924 1 1309 217 19 563 
1020 CLASS 1 4139 30 223 2937 35 104 521 102 II 162 
1021 EFTA COUNTR. 1914 7 121 1535 
14 
10 34 143 51 II 58 
1030 CLASS 2 3107 75 6 1205 101 196 471 73 1 264 
1031 AtrH6l 151 58 I 13 1 4 53 
•i 
I 20 
1040 CLASS 3 2544 4 11 1195 13 924 310 137 
1479.12 "IXING, KNEADING, CRUSHING, GRINDING, SCREENING, SIFTING, HO"OGENISING, EriULSIFYING OR STIRRING "ACHINES 
1479.12-00 "ACHINES FOR "IXING, KNEADING, CRUSHING, GRINDING, SCREENING, SIFTING, HD"DGENISING, EriULSIFYING DR STIRRING IEXCL. WITH 
SPECIFIC APPLICATION AND N.E.S. IN CHAPTER 14) 
001 FRANCE 1572 121 17 966 9 
36i ; 114 120 42 113 002 BELG.-LUXBG. 1147 
36 
26 506 I 29 171 34 
003 NETHERLANDS 12B4 I 907 4 141 2 32 
306 
147 
004 FR GER"ANY lOll 73 46 
467 
2 226 7 160 119 
005 ITALY 172 32 13 
i " 34 27i 
103 151 
006 UTD. KINGDO" 1992 74 60 519 600 361 
70 007 IRELAND 177 1 12 9 
16 
5 10 
OOB DENriARK 359 ; 
' 
234 17 3 11 71 
009 GREECE 101 44 
16 11i 
50 2 3 
010 PORTUGAL 201 10 2 39 9 12 7 
011 SPAIN 1011 I 29 269 457 92 123 32 
024 ICELAND 14 1 2 10 
12 
1 





030 SWEDEN 552 110 196 14 20 55 Ill 
032 FINLAND 231 24 12 137 
.; 26 3 11 11 036 SWITZERLAND 1171 II 3 935 95 61 20 19 
038 AUSTRIA 1069 
i 
7 145 55 42 46 74 
041 YUGOSLAVIA 99 4 75 
2i 
12 4 1 
052 TURKEY 110 2 61 10 10 6 
056 SOVIET UNION 138 1 31 10 15 i 61 060 POLAND 231 217 1 I 4 
062 CZECHOSLOVAK 111 93 1 
7 
14 
064 HUHGARY 73 57 7 
061 BULGARIA 33 21 u; 12 204 "OROCCO 224 7 11 
201 ALGERIA 66 9 45 3 
212 TUNISIA 67 15 25 24 
21 220 EGYPT 14 25 10 l9 
21B NIGERIA 66 3 16 10 36 
334 ETHIOPIA 4B ; 124 44 i 1 ; 47 390 SOUTH AFRICA 262 
42 
38 41 
400 USA 1795 29 554 181 2 109 132 45 
404 CANADA 119 3 38 29 I 17 24 
412 "EXICO 93 19 9 16 4B 
458 GUADELOUPE 13 
76 16 
9 67 1 
2 410 COLO"BIA 95 
i 
1 
414 VENEZUELA 55 Zl 
.; 4 25 496 FR. GUIANA 91 
1i 
72 
501 BRAZIL 29 2 12 17 512 CHILE 67 4B 
601 SYRIA 15 15 
3i 2 2 612 IRAQ 13 lO 
616 IRAN 27 11 4 12 
454 
1989 Value - Yolou.st 1000 ECU Export 
Dut tnat ton 
Coab. Hoaanclature 
loporttng country 
- Po~s dtclaront 
Hoatnclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Donurk Doutschlond Holies Espegne france lrolond Ito! to Hodorlond Portugel U.K. 
U79.40-DD 
400 ETATS-UHIS 9459 1396 2260 136 2514 5149 
404 CANADA 1396 
77 
28 625 330 413 
412 MEXIQUE 2550 1069 154 544 
448 CUBA 2251 
170 
2251 
195 508 BRESIL 1367 302 
zai 512 CHILI 504 108 106 1 
616 IRAH 1771 
1225 
1771 
13i 624 ISRAEL 1365 
530 
2 
37 632 ARABIE SAOUD 1061 311 10 173 
664 IHDE 1100 
500 
3 1072 10 15 
680 THAILAHDE 1276 313 463 
2s 720 CHIHE' 4964 461 1104 
42i 
3374 
728 COREE DU SUD 725 92 
4i 
212 IS 732 JAPOH 874 34 90 694 
736 T'AI-WAH 1659 
u6 
583 1029 47 
670 aDO AUSTRALIE 3874 135 2516 437 
1000 ~ 0 H D E 100463 6916 185 36669 48 1037 26392 237 21014 162 57 7696 
1010 IHTRA-CE 31757 3144 125 901! 43 610 9499 151 6990 29 55 2181 
lOll EXTRA-CE 61704 3172 60 27651 426 16192 136 14023 133 2 5509 
1020 CLASSE 1 28069 1219 54 6701 4 1949 136 5705 7 2 5215 
1021 A E L E 9426 32 54 4579 
42i 
5127 710 7 147 
1030 CLASSE 2 19964 21H 6 5216 7155 3967 126 269 
1040 CLASSE 3 20673 479 15721 19 4352 25 
1479.11 P!ACHIHES ET APPAREILS POUR LE TRAITEP!EHT DES IIETAUX, Y COMPRIS LES BOBIHEUSES POUR EHROULEP!EHTS ELECTRIQUES, P!ECAH I QU ES, 
AYAHT UHE FOHCTIOH PROPRE, N, D. A. DANS LE CHAPITRE 14 
1479.11-00 IIACHIHES ET APPAREILS POUR LE TRAITEP!ENT DES IIETAUX, Y COMPRIS LES BOBIHEUSES POUR EHROULEP!ENTS ELECTRIQUES, IIECANIQUES, 
AYANT UNE FONCTIOH PROPRE, H. D. A. DANS LE CHAPITRE 14 





002 BELG.-LUXBG. 18096 
z192 
153 13730 264 
4 
2055 371 561 
003 PAYS-BAS 13103 13 10301 16 99 203 
1366 67 
205 
004 RF ALLEIIAGHE 10716 1215 796 
12zoi 
557 1417 10 4119 1099 
005 ITA LIE 15067 371 561 140 332 
70 110s 
155 3 590 
006 ROYAUME-UHI 21300 585 1343 16947 411 111 51 
2oi 007 IRLAHDE 1684 167 1233 6 65 3 
4 aa8 DANEIIARK 1519 
2; 56 
1499 16 31 39 
36 009 GRECE 1409 725 93 15 444 11 
010 PORTUGAL 6443 
102 
12 1906 351 233 1201 6 
32 
2727 
011 ESPAGHE 9852 135 6271 
5i 
715 2443 53 101 
o2a HDRVEGE 1041 53 374 324 ti 130 77 24 030 SUEDE 9039 209 713 6Ba4 132 534 111 365 
032 FIHLAHDE 3985 261 913 1726 6 143 153 97 
42 
616 
036 SUISSE 18583 315 216 14651 98 667 
1i 
2204 37 344 
038 AU TRICHE 11312 95 14 9141 54 1117 99 9 
048 YOUGOSLAVIE 4873 1 1870 69 2861 72 
16 052 TURQUIE 1942 1657 5 242 22 




3665 15 24 
a 58 RD. ALLEP!ANDE 1383 44 13 232 
060 POLDGHE 8934 561 5964 105 2061 217 25 
062 TCHECOSLOVAQ 3485 21 2247 284 289 17 627 
064 HOHGRIE 2067 1980 54 33 
940 068 BULGARIE 6562 1333 
12; 
4204 85 
1i 204 IIAROC 594 14 7 108 292 7 27 
208 ALGERIE 763 
2 
238 72 47 378 28 
212 TUNISIE 567 162 60 111 214 9 
126 390 AFR. DU SUD 2049 57 
337 
1625 33 69 139 
442 400 ETATS-UHIS 25179 741 10128 53 1250 1108D 643 




126 173 527 
412 !lEXIQUE 1915 7 276 203 1014 31 
484 VENEZUELA 1054 128 669 235 9 13 
508 BRESIL 2939 
5i 
2794 37 106 
528 ARGENTINE 1506 253 29 1171 
180 li 612 IRAQ 655 I 131 311 5 
616 IRAN 2215 2115 
624 
21 79 
664 IHDE 4809 3961 217 
669 SRI LANKA 3264 46 3211 










720 CHINE 13310 37 3624 25 1415 466 
724 COREE DU HRD 530 
10i 7316 1D49i 
530 
1i 4696 728 COREE DU SUD 23396 
432 
767 
732 JAPOH 5776 2 5025 59 221 30 
736 T'AI-WAN 4399 1 2552 7 5 1134 
740 HONG-KONG 1467 
14i 474 
432 67 334 634 
BOO AUSTRALIE 3642 2499 107 237 171 
1000 M D N D E 327835 1122 9010 193149 122 6663 26542 115 61590 4047 314 17461 
1010 INTRA-CE 130494 5359 4147 15851 
u2 
3446 3927 14 19203 2261 232 5977 
lOll EXT RA-CE 197340 2763 4863 107990 3216 22615 31 42317 1716 12 11485 
1020 CLASSE 1 19553 1810 3961 57077 9 979 2479 21 19209 956 42 2933 
1021 A E L E 43991 933 2396 33430 9 341 901 14 4139 420 42 1359 
1030 CLASSE 2 51176 145 267 26521 113 1631 11309 10 10121 311 40 6231 
1031 ACPC66l 1199 626 16 447 13 ~0 16 318 44; 21 312 1040 CLASSE 3 49610 37 623 24392 606 1527 12357 2314 
8479.12 IIACHIHES ET APPAREILS A IIELAHGER, IIALAXER, CDNCASSER, BROYER, CRIBLER, TAIIISER, HDriDGEHEISER, EP!ULSIDNHER OU IRASSER, 
SANS APPLICATION SPECIFIQUE ET H.D.A. DANS LE CHAPITRE 14 
1479.12-DD IIACHIHES ET APPAREILS A IIELAHGER, IIALAXER, CDHCASSER, BROYER, CRIILER, TAIIISER, HOIIOGENEISER, EP!ULSIONNER OU IRASSER, 
SANS APPLICATION SPECIFIQUE ET H.D.A. DANS LE CHAPITRE 84 
DOl FRANCE 28612 1499 445 20512 79 
361i 12 
2091 1461 409 2109 
002 BELG.-LUXIG. 14912 
434 
392 1067 77 301 1714 661 
003 PAYS-lAS 20764 175 15850 
2i 
20 1359 9 627 
2040 
2217 
004 RF ALLEP!AGNE 10475 1111 413 
1012i 
59 2275 63 1344 3063 





006 RDYAUME-UNI 23246 1195 972 12427 4510 1471 2412 
90; 007 IRLANDE 2646 
6 
31 1144 3 442 
76 
85 32 
oa8 DANEriARK 5629 
1i 
4736 a 111 I 129 541 
009 GRECE 1611 121 119 
16i 
23 493 15 59 
OlD PORTUGAL 2297 421 55 795 650 63 21 
1i 
122 
011 ESPA.GNE 10012 171 694 5437 2231 621 531 310 





021 HDRVEGE 4060 
317 
145 3359 116 54 212 
030 SUEDE 7431 996 3957 231 164 186 161 515 
032 FINLAHDE 5404 539 345 3921 
127 
211 27 266 
i 
81 
036 SUISSE 20760 305 155 16509 1759 991 373 496 
038 AUTRICHE 14512 1 67 12464 4 433 457 611 531 
041 YOUGDSLAVIE 2756 206 132 1122 16 517 54 9 
052 TURQUIE 1666 10 4 1050 135 313 59 27 
056 U.R.S.S. 3163 31 102 1767 247 251 ; 771 060 POLOGHE 2940 1 
3a 
2610 13 51 190 
062 TCHECOSLOVAQ zaao 52 2364 6 u; 540 2i 064 HOHGRIE 1841 11 1551 92 
068 IULGARIE 661 461 
2s 
7 193 
t2 204 MARDC 1397 
166 12 
171 1051 51 
208 ALGERIE 137 161 3 466 22 
212 TUNISIE 125 
50 
330 31 187 270 
4 12; 220 EGYPTE 1454 645 11 119 496 
281 NIGERIA 746 119 159 96 12 310 





390 AFR. DU SUD 3641 216 
1325 
2101 372 572 
400 ETATS-UHIS 21035 1095 11174 5192 11 1244 292 6 619 
404 CANADA 2194 75 1563 
i 
266 241 13 659 
412 MEXIQUE 743 17 12 411 10 59 152 4 
458 GUADELOUPE 637 112 1 
422 
45 417 2 
4i 410 COLOMBIE 2056 1544 3 1 31 
414 VENEZUELA 916 u2 531 
34 
71 46 236 
496 GUYAHE FR. 524 
4i 49i 
490 
36 501 BRESIL 702 2 121 
u2 512 CHILI lOll 761 7 45 
601 SYRIE 616 
32 2i 
686 
542 1164 5; 6i 612 IRAQ 3316 1430 
616 IRAN 161 3 613 21 10 151 
455 
1919 Quant It~ - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dutlnotlon 
Roport lng countr~ - Pa~s diclaront 
Coab. Noaanclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Dautsc:hland Hallas Espagna Franca Ira land Jtalla Nodorland Portugal U.K. 
a479.az-ao 
624 ISRAEL 122 12 2 39 
i 
3 45 16 
652 SAUDI ARAliA 41 2 10 5 11 5 
662 PAKISTAN 175 
i 
17 155 3 
664 INDIA 
" 
S6 16 i 2 610 THAILAND 7a 
i i 
57 u 
i 700 INDONESIA 4a 53 7 
1i 
1 
701 IIALAYSJA 53 u 4 16 
i 
1 4 
706 SJNOAPORE tl 4 9 26 2 2 47 
720 CHINA 924 z 3 47 245 573 a 46 
724 NORTH KOREA 10 
ui i 4 10 4i 721 SOUTH KOREA 249 ; 4 732 JAPAN 2U 
4 
120 49 a 24 4 




27 u 36 
74 0 HOMO KONO 75 z 5 12 2 36 4 12 
aoo AUSTRALIA 537 3 4 ,. 239 7 25 
lOGO W 0 R L D Z04aa 541 491 1167 U7 4552 77 2259 1753 51 1762 
1010 INTRA-EC 9740 357 205 4104 42 20U 64 ISS 1225 44 au 
lOU EXTRA-EC 10740 us zn 4765 
" 
2522 u 1424 so a 7 931 
1020 CLASS 1 6Saa 111 25a 5364 
" 
usa 10 357 335 z sn 
1021 EFTA COUNTR. 5402 65 166 2527 
" 
212 3 144 145 1 252 
1050 CLASS 2 2124 61 JZ 921 5J 710 3 471 U6 
' 
415 
1051 ACPI66l 267 
' 
1 19 2 ,. 3 53 3 4 ,. 
1040 CLASS 3 1537 5 11 471 3 264 615 sa 125 
1479.19 IIACHINES AND IIECHANICAL APPLIANCES, WITH INDIVIDUAL FUNCTIONS IEXCL. 1479.11 TO 1479.aU N.E.S. IN CH. 14 
1479.19-11 HYDRDPNEUIIATJC IATTERJESJ IIECHANICAL ACTUATORS FOR THRUST REVERSERSI TOJL!T UHITSI Ail HUIIIDIFIERS AND DEHUIIIDIFIERSI 
SERVD-IIACHAHISIIS IEXCL. ELECTRJCll STARTER IIOTORS IEXCL. ELECTRJClJ PHEUIIATIC STARTERS FOR TURBO-JET-PROPELLERS AND 
OTHER OAS TURIJNESJ WINDSCREEN WIPERS IEXCL. ELECTRICll PROPELLER REGULATOR IEXCL. ELECTRIC) FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 1861 U12 
li 
41 4 
002 IELO.-LUXBQ. 256 
zi 
zn 17 u 
003 NETHERLANDS 640 616 1 2 
ai 0 G4 FR GERIIAHY U6 1 
14 
u sa 









OU GREECE 205 202 
27 
3 
i 011 SPAIN 9S ; 34 u OSO SWEDEN us 119 ; 1 I 052 FINLAND 195 117 
i 
3 
056 SWITZERLAND 76 54 za 
051 OERIIAH DEII.R 94 94 
546 KENYA 45 45 li 400 USA 53 11 
404 CANADA 6 6 
664 INDIA 64 64 
610 THAILAND 
a7 li i 7; 721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 40 26 1 10 
lOGO W 0 R L D 4911 sa 25 3917 160 S96 144 40 
1010 IHTRA-EC 3725 25 15 3261 127 146 129 20 
lOll EXTRA-EC 1192 12 7 656 53 450 15 l9 
1020 CLASS 1 751 12 7 591 27 14 15 14 
1021 EFTA COUNTR. 610 
' 
5 555 25 7 11 1 
1050 CLASS 2 316 42 6 253 5 
IOU ACPI66l 51 
2i 
2 47 2 
1041 CLASS 3 us 113 
1479.19-30 IIOULE HYDRAULIC POWERED IIIHE ROOF SUPPORTS 
0 G4 FR GERIIAHY 124 ll4 
.,; 1 9 Oll SPAIN 791 10 12 
400 USA 25266 17515 54 5717 
664 INDIA 1709 123 1586 
800 AUSTRALIA 1453 4 1429 
lOGO W 0 R L D 27129 300 11399 52 9071 
1010 INTRA-EC 1227 291 699 15 222 
lOll EXTRA-EC 26613 9 17710 38 1856 
1020 CLASS 1 24757 17550 35 7172 
1021 EFTA COUHTR. 47 so 1 16 
1030 CLASS 2 1771 lU 1 1647 
1479.19-50 IIUL TJ-USE INDUSTRIAL IDIOTS, N.E.S. IH CHAPTER 14 
001 FRANCE 677 410 41 
4i 
20a 1 26 
002 IELG.-LUXIG. 372 
sz 1z 
129 liS 12 7 
003 NETHERLANDS 221 113 5 12 
1z 
54 
004 FR GERIIAHY 161 1 
17 11i 
70 50 35 
005 ITALY 290 36 
uz 
6 46 
006 UTD. KINODOII 734 24 496 17 1 
001 C<.lii:hRK 14 10 
i i 3 010 PORTUGAL 61 
i 
25 22 ; 011 SPAIN 309 a7 147 62 
050 SWEDEN ll7 I 77 6 9 14 
052 FINLAND 17 15 
.; 1 1 056 SWITZERLAND 17 54 5 
038 AUSTRIA 
" 
37 1 1 
4i 051 OERIIAH DEII.R 121 
li 
71 
062 CZECHOSLOVAK 20 
2i 
2 
201 ALOERU 21 
i 156 33 11i 400 USA 337 19 
404 CANADA 15 1 14 
501 BRAZIL 17 10 
721 CHIMA 27 27 li 732 JAPAN 15 
1000 II 0 R L D 3944 64 79 1873 175 477 146 ., SIZ 
1010 INTRA-EC 2161 62 
" 
1441 52 394 663 u 161 
lOll EXTRA-EC 1080 2 24 452 122 IS liS 13 221 
1020 CLASS 1 641 2 zz 363 1 45 56 13 146 
1021 EFTA COUHTR. 261 2 9 liS 1 u 16 6 21 
1050 CLASS 2 241 z 11 122 38 S7 31 
1041 cuss 3 116 51 91 44 
a479.19-90 IIACHINES HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS, IHDT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER) IEXCL. a479.10-00 TO 
1479.19-501 
001 FRANCE 22590 1221 332 6923 464 
ui 
I 10919 1716 152 
002 IELG.-LUXIO. 1731 
65i 
40 2353 395 u 2160 2015 319 
003 NETHERLANDS 1495 252 4114 
.; 53 346 42 2121 479i 10 139 004 FR OERIIAHY 16211 511 521 
s01i 
169 2526 27 6131 Ill 
105 ITALY 5901 201 105 5 379 144 z 
415; 
521 2~ 115 
006 UTD. KIHGDDII 15051 433 317 6201 129 1266 207 1541 22 
1077 007 IRELAND 1597 I 12 lU 1 26 
1i 
234 42 1 
001 DENIIARK 2732 52 
3; 
1751 7 ., 567 144 2 109 
009 GREECE 2795 u 405 I 66 
17 
2099 37 2 127 
110 PORTUGAL 3311 9 32 531 241 212 2056 61 
29S 
17 
Ill SPAIN 10962 26 lOa 2029 
24i 
527 11 6153 425 615 
021 CANARY ISLAM 431 
i 
3 11 1 n 12 7 
024 ICELAND 106 lZ 41 
46 3i 
14 27 10 
021 NORWAY Zlll 5 271 994 i 400 9D 213 030 SWEDEN 7014 41 liZ 4009 
' 
lOt 1160 615 254 
OSZ FINLAND 2931 34 167 uu 1 14 9 a64 225 251 
056 SWITZERLAND 1317 71 123 4165 15 756 I 2157 211 97 
031 AUSTRIA 5251 12 71 3741 1 U7 17 961 zoo 12 
143 ANDORRA u 
4 1; 
19 
' ' z; 046 IIAL TA 130 
zi 
3 71 
263 041 YUODSLAVJA 1299 30 
"' 3i " 
214 61 
052 TURKEY 1447 11 117 zaa 35 710 51 64 
056 SOVIET UNION .,, 11 30 1505 z 100 1617 110 lOS 
051 OERIIAH DEII.R 469 
•i 
lU 
za7 2; ' 
275 
" Ill POLAND 954 u lZ 432 117 
456 




- '·~· dfchrent Hoaencletur• coab. EUR-12 loh.-Lux. Donurk Dtutschhnd Holies Espogno Frenc1 Irehnd ltolh Htdtrhnd Portugol U.K. 
1479.12-00 
624 ISRAEL 1665 29 19 119 
s7 
46 169 125 s11 
632 ARABIE SADUD 737 35 246 250 73 14 12 
662 PAKUTAM 2794 
17 2; 
744 2014 36 
664 IMDE 1303 131 402 
12 
24 
610 THAILAHDE 1524 
4i 
12 1262 225 i ll 13 700 IHDDMESIE 1071 15 747 222 4 34 
701 ~ALAYSIA 1175 U4 31 461 ; 190 37 Ill 706 SIHGAPDUR 1706 121 151 603 54 9 759 
720 CHIME 7404 79 91 1461 1632 3392 164 571 
724 COREE DU HRD 651 7 
504a s; 67 
644 
55i 721 COREE DU SUD 5116 j 5 1; 172 7 32 JAPDM 5237 191 sus 1543 
" 
53 193 
736 T'AI-WAM 3636 15 17 2227 6l 450 44 752 
740 HDNG-KDNO 721 50 60 299 ll 145 17 146 
I 00 AUSTRAL IE 4143 lD7 143 1515 1679 u 3 us 
1000 ~ 0 N D E 294730 9942 1431 177071 36 1571 31641 441 20151 13714 501 23440 
10lD IMTRA-CE 134140 5453 3535 10616 21 474 16599 344 7124 1716 421 ll453 
lOll EXTRA-CE 159191 4490 4196 96393 I 1097 22041 104 13727 5069 72 ll917 
1020 CLASSE 1 94643 3009 S735 62100 2 411 12261 70 4616 2715 22 4911 
1021 A E L E 52749 1232 1752 40259 416 3lll 9 1761 2189 14 1992 
1 OSO CLASSE 2 45263 1311 uo 23131 635 77SD 35 5066 1065 50 5366 
1031 ACPU6l 3367 14S 25 430 21 1274 35 236 2S 31 llS5 
1040 CLASSE 3 19911 us 301 10461 44 2051 4045 1219 1704 
1479.89 ~ACHINES ET APPAREILS ~ECAMIQUES 1. AYAMT UHE FDHCTION PROPRE, <MOM REPR. SOUS 1479.10 A 1479.12>, H. D. A. DAMS LE 
CHAPITRE 14 
1479.19-lD ACCUMULATEURS HYDROPMEU~ATIQUESJ ACTIOHNEURS ~ECAMIQUES POUR IMVERSEURS DE PDUSSEEJ ILDCS TOILETTESJ HUMIDIFICATEURS ET 
DESHU~IDIFICATEURS D'AIRJ SERVOMECANIS~ES <MOM ELECTRIQUESlJ DEMARREURS tHON ELECTRlQUESlJ DEMARREURS PHEUMATIQUES POUR 
URUNES A DAZ1 ESSUlE-OLACES <HDN ELECTRlQUESlJ REOULATEURS D'HELlCES (NOH ELECTRlQUESl, POUR AERDHEFS ClVILS 
DOl FRANCE 5SOI s S99S 27 
21Z 
1055 27 199 
002 BELG.-LUXIO. llU 
zsi 2 562 151 151 3S 003 PAYS-US 2517 1679 294 11 
944 
SOD 
004 RF ALLEMAOHE 13739 22 1 ; ll109 9ll 46 005 ITALlE 1217 4 132 929 
so 11i 
46 171 
D 06 RDYAUME-UHl 2121 57 940 651 265 
ODI DANEMARK 717 13 191 401 1 62 ll2 j 009 GRECE 527 470 11 31 1 
011 ESPAGME 951 i ; 175 S61 406 9 1 OSO SUEDE 765 us 254 21 125 19 
032 FlNLANDE 599 4 516 37 
5; 
42 
036 SUISSE 714 279 354 21 
051 RD.ALLEMAHDE 1245 
12i 
1245 
i 4 346 KENYA 722 
21i 7; 
511 
4 00 ETA TS-UHlS 3131 2194 195 9D 1062 
404 CANADA 547 sn 127 ll u 
664 lHDE 922 552 S64 
610 THAILAMDE 620 
10 
620 
177 i 7 za COREE DU SUD 725 467 
so 732 JAPOM ass 75 511 97 52 
lOODI10MDE 46311 621 271 10656 5D 22571 121 7S46 2057 2679 
1010 INTRA-CE 21117 SSI 142 1213 29 14114 40 2956 1561 792 
lOll EXTRA-CE 17479 274 130 2443 21 7764 II 4390 419 1117 
1020 CUSSE l 9002 261 127 1157 403S 79 1041 S66 1231 
1021 A E L E 2147 54 21 1735 
2i 
710 j 101 195 24 1030 CLASSE 2 6649 
' 
2 5U SSII 1950 123 640 
lDSl ACPU6l 12S9 1 10 311 3 696 20 191 
1040 CLAS5E S liSD 71 S44 1399 l6 
1479.89-SD SDUTEMEMEMT MARCHANT HYDRAULIQUE POUR MINES 
004 RF ALLEMAGNE 1006 11 
4472 
70 21 127 
Dll ESPAGNE 5133 224 437 
400 ETATS-UHIS 13357 66111 104 15665 
664 INDE 5956 1270 4616 
100 AUSTRALIE 5601 S6 5565 
1000110MDE 103SI1 321 73S2l 73 1246 21419 
1010 INTRA-CE 6170 215 4415 70 304 1724 
lOll EXTRA-CE 96509 34 61136 2 942 26695 
1020 CLASSE l 19730 67221 2 115 21615 
l 021 A E L E 663 300 2 11 210 
10SO CLASSE 2 6316 1270 7 5039 
1479.89-50 ROBOTS IHDUSTRIELS A USAGES 11UL TIPLES, M.D.A. DAMS LE CHAPITRE 14 
001 FRANCE 29309 143 12 19014 370 
1744 
IU2 72 1466 
002 BELO.-LUXBO. 13110 
159i 214 
5203 5146 650 4S7 





0 04 RF ALLEMAONE 1354 141 14 
112z 
3047 1171 2113 
005 ITALIE 12221 
si 





006 ROYAUME-UNI 24255 480 15120 29 3761 47 
0 01 DAHtiiARK 5H 2 509 ,; 27i 17 ' 010 PORTUGAL 1255 
ui lli 
441 447 
12 ssi 011 ESPAGNE 10314 4094 3157 1715 
OSO SUEDE 5104 lSI 337 3115 211 359 11 147 




036 SUISSE 4637 2147 524 442 474 
OSI AUTRICHE 2107 2069 21 10 434i 051 RD.ALLEMAHDE 10993 
62i 
6650 
12 062 TCHECDSLOVAQ 911 
714 
276 
201 ALGERIE 714 
6l 416 4327 1574 107i 1032 400 ETATS-UHIS U234 674 
404 CANADA 975 35 no s 7 
501 BRESlL 514 351 226 lS 720 CHINE 1291 1210 1; 660 732 JAPON 722 4S 
1000 11 0 M D E 159719 2SOI 2023 759lS 69S 17124 22 32SS7 2116 57 25664 
1010 INTRA-CE 109371 2099 1051 57106 520 15001 22 22316 1263 56 9237 
lOll EXTRA-CE 50341 202 965 11107 171 2123 10022 l62S l 16427 
1020 CLASSE 1 32460 201 921 15177 9 1777 2315 1594 10459 
1021 A E L E lSSI5 131 356 9250 9 149 699 417 1597 
1030 CLASSE 2 3716 1 37 510 161 1032 695 
30 
lS49 
1040 CLASSE 3 14095 2421 14 7011 4619 
1479.19-90 MACHINES ET APPARElLS 11ECANIQUES (HON REPR. SOUS 1479.10-01 A 1479.19-50), AYAMT UME FOMCTIDN PRDPRE, 
"· 
D. A. DANS LE 
CHAPITRE 14 
001 FRANCE 272834 9717 3736 123467 6137 
122i 
77 95660 11366 5I 15546 
002 BELO.-LUXBO. 100217 
73si 
555 36910 3931 304 20104 22226 72 7260 
003 PAYS-BAS 105106 3101 62665 
121 
629 3666 372 US II 
4522i 12i 
10949 
004 RF ALLEMAGHE 110664 6166 7116 
61574 
3210 25694 523 75212 17267 
005 ITALlE 100091 2047 1609 
" 
4060 11909 23 
suoi 7701 liS 11000 006 RDYAUME-UHI 20S4U 4089 5692 100177 3 1710 19665 1200 192U 5I 9S7i 007 IRLANDE 17135 207 215 5059 15 579 
7i 
1741 537 30 
001 DANEMARK 39972 421 
20i 
26369 75 1462 6971 1727 15 2156 




15414 495 a 1607 
010 PORTUGAL 37531 303 540 7731 3520 25S2 19157 1517 1254 
1411 
011 ESPAGNE 141421 673 1593 39976 1 294z 
9754 50 72290 6266 9571 
021 lLES CAHARlE 5461 4 57 1460 12 140 211 121 




191 417 150 
021 MDRVEGE 32114 15 4092 12051 121 5215 1029 9254 
030 SUEDE 96603 923 10716 61501 44 2443 154 11911 4572 4212 
0 32 FINLAMDE S9102 271 2315 20640 
' 
1Ul 1091 9006 2575 2650 
036 SUISSE 115267 1145 1446 74652 391 IUD 105 zzsn S751 2353 
0 31 AUTRICHE 19231 501 197 71196 11 2234 112 1314 3236 1176 
04S ANDDRRE 511 
4i 4 
17 ; 299 U5 37 ; 23; 046 11AL TE 2219 215 12 241 1452 
041 YOUODSLAVlE 20721 574 197 1127 
i 
6 1915 5100 2475 927 
052 TURQUIE 17076 135 924 4331 145 1042 1521 426 136 
056 U.R.S.S. 190141 127 140 45061 .. 7071 122111 10266 4577 




265 15757 161 
zsi 060 POLOONE 23074 7l 512 7126 1666 
457 
1989 Quant tty - Quant ltb • 1100 kg Export 
Dtst in at ton 
Roportlnv country - Poys d6cloront 
Co•b. Hoaenclature 
Noatncltturt coab. EUR-12 hlg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hollos Espegna France lrolond Itollo Hodorlond Portugal U.K. 
1479.89-90 
062 CZECHOSLOVAK 731 a 409 17 256 25 14 
064 HUNGARY 524 16 252 I 191 7 57 





67 ,; 068 BULGARIA 572 4 Ill 101 276 3i 204 MOROCCO 1217 53 120 217 613 2 
10 208 ALGERIA 2713 51 26 147 40 312 2090 57 
212 TUNISIA 621 21 
12 
53 14 205 525 5 
44 216 LIBYA 919 1 99 
2 72 
723 40 
220 EGYPT 2415 1 33 192 1996 30 16 
224 SUDAN 763 1 4 1 749 7 I 
228 MAURITANIA 75 1 39 35 
2; 232 MALI 115 4 3 71 12 236 BURKINA FASO 71 
2i 
6 15 53 
i 248 SENEGAL 102 2 ; a 66 272 IVORY COAST 60 10 41 3 
276 GHANA sa 5 4 45 3 
288 NIGERIA 807 37 91 536 141 
302 CAr!EROOH 121 
2 17 59 62 314 GABON 319 501 
20 518 CONGO 33 
62 
2 II 
li 522 ZAIRE 249 2 16 149 
530 ANGOLA 87 
6 
66 4 17 
i 334 ETHIOPIA 70 
2 i 
1 62 
346 KEHYA 174 13 
i 
132 19 
352 TAHZAHIA 264 9 242 10 
366 MOZAMBIQUE 19 
2 
1 II 
372 REUHION 94 as 5 
4i 373 MAURITIUS 114 7 6 53 
378 ZAMBIA 222 
1; 
26 72 122 2 












400 USA 11766 215 4192 2 50 405 4665 1176 123 404 CAHAOA 1380 15 36 489 10 35 545 36 212 
412 MEXICO 1745 4 184 37 46 1437 22 15 
416 GUATEMALA 61 23 
i 
38 
428 El SALVADOR 187 4 181 
448 CUBA 223 I 182 34 
456 DOMIHICAH R. 54 4 
4i 
50 
458 GUADELOUPE 52 1 a 
462 MARTINIQUE 62 61 1 
i 469 BARBADOS 18 
66 1i i 
17 
480 COLOMBIA 210 127 4 
484 VENEZUELA 867 58 4 10 760 31 
496 FR. GUIANA 44 
i 
37 7 
500 ECUADOR 43 
i 
40 
2 504 PERU 23 6 4 14 si 508 BRAZIL 1061 357 41 581 17 
512 CHILE 355 
li 
18 32 7 199 30 
" 524 URUGUAY 59 1 13 3 23 1 528 ARGEHTIHA 458 ; 100 5 4 346 64 li 600 CYPRUS 388 15 4 281 
604 LEBAHOH 59 
i 
2 4 52 
197 
I 
608 SYRIA 337 44 2 86 
z4 612 IRAQ 1235 41 n a 1071 1 
616 IRAN 1332 Ii i 142 z; 366 3 821 624 ISRAEL no 248 479 41 14 





632 SAUDI ARABIA 2135 12 as 40 179 130 
636 KUWAIT 192 a 34 16 5 2 65 52 7 
640 BAHRAIN u 12 19 I 16 
644 QATAR 78 
110 
70 1 7 
647 U.A.EMIRATES 466 264 3 68 




19 3 15 
662 PAKISTAN 284 107 136 2 21 
664 INDIA 1366 107 416 161 
3i 
536 20 126 
669 SRI LAHKA 120 10 12 12 38 1 9 
680 THAILAND 1148 56 zoo 271 438 166 12 
700 IHDOHESIA 610 
i 
204 16 361 14 15 




54 517 1 17 
706 SINGAPORE 964 25 258 24 476 26 147 
708 PHILIPPINES 179 
4902 
22 52 12 77 3 13 
720 CHINA 16311 594 220 2140 391 1057 







728 SOUTH KOREA 2666 535 16 1846 167 
732 JAPAN 3467 9 25 959 3 61 2089 176 141 
736 TAIWAN 3769 118 2 478 a 1499 1566 68 30 
740 HONG KOHO 674 20 5 161 4 36 360 24 64 
743 MACAO 100 
ai 30 
20 2 12 si 5; ao 7i 18i BOO AUSTRAliA 2050 156 718 
804 HEW ZEALAND 320 45 2 14 25 2 121 5 56 
822 FR. POL YHESIA 53 50 3 
1000 W 0 R L D 215142 9459 4554 51971 95 5771 13263 474 88514 16552 448 19454 
1010 IHTRA-EC 98400 3142 1821 27591 21 1853 6633 345 39456 11376 371 5791 
1011 EXTRA-EC 116738 6318 2535 51386 71 1917 6630 121 48857 5175 77 13644 
u.~ CLA>S 1 49791 647 zoaz 23175 7 248 1773 89 15602 3253 I 2914 
1021 EFTA COUHTR. 25894 221 1533 14967 
65 
69 1096 42 5557 1444 
76 
965 
1030 CLASS 2 38523 662 267 5044 1461 4463 39 22923 1143 2380 
1051 ACP!66J 4364 aa 49 196 31 II as9 2738 66 37 297 
1040 CLASS 3 28428 5009 187 3167 208 394 10334 780 1549 
8479.90 PARTS OF MACHINES AHD APPLIANCES OF 1479.10 TO 8479.89 
8479.90-10 PARTS OF MACHINES OF 8479.10-00 TO 1479.89-BO, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRAHCE 372 Ii 365 i 002 BELD.-LUXBO. 133 119 
003 HETHERLAHDS 74 1 67 
12 004 FR GERMANY 325 23 283 
006 UTD. KINGDOM 217 13 214 
010 PORTUGAL 44 2 42 
011 SPAIN 279 21 251 
030 SWEDEN 25 25 
032 FINLAND aa 
4i 
as 
036 SWITZERLAND 67 19 
056 SOVIET UNION 79 42 37 
062 CZECHOSLOVAK 39 39 
204 MOROCCO 95 95 
400 USA 207 203 
412 MEXICO 41 41 
706 SINGAPORE 15 14 
732 JAPAN 26 25 
!DOD W 0 R L D 2778 63 220 2353 22 117 
!DID IHTRA-EC 1639 
' 2 
78 1429 22 101 
1011 EXTRA-EC 1141 55 142 124 17 
1020 CLASS 1 500 2 51 439 a 
1021 EFTA COUHTR. 226 
55 
2 49 172 3 
1030 CLASS 2 456 48 543 9 
1040 CLASS 3 185 42 143 
1479.90-92 PARTS OF MACHINES OF 1479.10-00 TO 14 7 9. 89-90. !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, OF CAST IROH OR CAST STEEL 
001 FRANCE 414 11 139 aa 
ao 
151 35 46 
002 BELO.-LUXBO. 171 
1i 
3 3 4 77 4 
003 NETHERLANDS 49 5 3 
1i 
2 us si 26 004 FR GERMANY 1355 53 7 
i 
1019 10 
005 ITALY 99 1 4 2 32 ; 4i sa 006 UTD. KIHGDOr! 400 a 13 2aa 26 a 
1i 011 SPAIN 669 475 2 
" 
a 57 11 
030 SWEDEN 334 16 178 
20 
29 15 96 
036 SWITZERLAND 62 
17; 
2 17 5 20 
052 TURKEY 182 
i 
5 
2 220 EGYPT 27 15 
288 NIGERIA 5 
962 26 
3 
42 10 6; 400 USA 1741 631 
458 
1989 Value - Velours• lOaD ECU Export 
Dest I nat fon 
Coob. Nounclaturt 
Report lng country - Pa~s diclarant 
Noland atura co•b. EUR-12 Balg .-Lux. Danurk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal It Nederland Portugal U.K. 
8~79.89-90 
062 TCHECOSLOVAQ 19899 109 145 9746 267 5947 2926 759 
064 HOHGRIE 11437 162 3 6379 ao 3312 40 1461 
066 ROUMANIE 568 87 
854 
481 





204 ~AROC 12509 119 1743 3106 5171 21 57 II 
208 ALGERIE 2~228 479 622 2592 465 2111 17271 555 119 
212 TUHISIE 68~9 105 15 9a9 40 2361 3212 97 30 
216 LIIYE 12a11 I 2a4 2663 
60 30 
7 6611 2073 1151 
220 EGYPTE 2355a 20 541 3362 1752 14827 lOU IIU 
224 SOUDAN 3530 27 63 7 3390 16 27 
228 ~AURITAHIE 747 I 489 250 
ui i 232 ~ALI . a63 
34 
a5 3a2 2a2 







24a SENEGAL 913 14 2 16a 612 6 
272 COTE IVOIRE a70 1 
12 
69 39 247 371 7 129 
276 GHANA 1030 1 110 20 172 
13 
15 
288 NIGERIA 7381 15 411 663 5602 662 
302 CAMEROUN 1544 
14 
12 596 926 4 6 
3H GABON 3062 436 2605 7 
318 COHGO 727 2 155 306 264 
ni 322 ZAIRE 3633 23a 141 206 2735 
3 330 ANGOLA 1172 2 4 797 90 276 
3H ETHIOPIE 1220 2 
163 
74 50 1070 21 





352 TANZANI E 2740 134 2476 9a 
366 MOZAMBIQUE 6a2 
124 
10 li 31 636 372 REUNION 1233 
14 
31 9a5 69 
333 373 ~AURICE !Oa7 121 196 420 
37a ZAMBIE 1399 4 257 117 190 131 







390 AFR. DU SUD 22-147 
17295 
9023 Ht 6266 364a 4 0 0 ETA TS-UNI S 257745 3538 101937 768 21505 55477 31055 19015 
404 CANADA 22a34 92 401 10434 49 1368 6577 633 3271 
412 !'lEXIQUE 2110a 183 12 4177 643 790 14904 72 327 
416 GUATE~ALA 10~5 190 1 2 139 13 
42a EL SALVADOR 514 49 4 45a IS 3 44a CUBA 3300 45 2027 201 901 Ill 
456 REP. DOMINIC. 691 20 5 
457 
666 
45a GUADELOUPE 545 25 60 
462 ~ARTIHIQUE 1006 4 973 29 
4 125 H9 LA IARBADE 615 
3 
1 485 
~ao COLOMBIE 3949 12a4 185 24 2165 156 126 
~84 VENEZUELA 9263 25 1030 133 55 a 6884 163 469 
~96 GUYANE FR. 7a7 
14 77 13 
716 55 6 10 
500 EQUATEUR 590 2 484 
i 95 504 PERDU 687 
33i si 119 1 37 434 33 50a BRESIL 224a5 7936 145 794 36 10000 2a2a 331 
512 CHILI ~16a 
4i 
394 244 94 2583 413 440 
524 URUGUAY 792 36 182 76 419 19 
40 
12 




35 437 4835 5 
120 600 CHYPRE 3651 91 391 1 50 2H7 493 1 
604 LIBAH 1679 1s 5 129 3 12 1512 124i 18 6 08 SYRIE 2758 1 496 19 ua 6 
612 IRAQ 1716a 2637 23 2601 
i 
~01 11047 40 419 
616 IRAN 13739 3 22 6140 10 
36 
4521 57 29a5 
624 ISRAEL 13a63 305 Ill 7106 30 540 4721 635 379 




177 2776 7 114 
6 32 ARAB IE SAOUD 18653 ao 2527 200 8073 a89 1370 
636 KOWEIT 2166 32 10a 755 57 70 116 611 222 125 
640 BAHREIN 619 2 232 a 253 12 132 




14 610 22 40 
647 E~IRATS ARAB 5311 1311 215 2a54 51 622 
649 OMAH a 59 
126 
5 60 30 11 476 32 245 
662 PAKISTAN 2990 170 715 a 13 1623 91 244 
664 IHDE 21906 501 17 6416 244a 7717 452 4355 




5 1373 7 149 
UO THAILAHDE 11174 aH 3455 980 4775 112 239 
700 IHDOHESIE 13142 5 5229 10 267 6892 132 607 
701 MALAYSIA 13100 H 231 17aO 
z3 
1 5316 5471 20 247 
706 SIHGAPDUR 18353 36 274 usa 43 59a 7194 433 2a74 




172 1301 12 2a2 
720 CHIME 72a13 5 1020a 2262 32627 10400 1115a 







72a COREE DU SUD 45127 254 17999 i 198 24 21578 3734 732 JAPOH 5a653 651 92a 24740 96 4207 20655 2a75 4469 
736 T'AI-WAH 36502 912 39 8911 117 471a 17210 3085 151G 
740 HOHG-KOHG 12405 83 69 4067 36 829 5614 950 757 
743 MACAO 565 
37; 
307 
21 1144 s4i 
25a 
626 aDO AUSTRALIE 27336 439 11351 1G6 9006 3710 
a04 HOUV .ZELAHDE 3559 170 20 1299 221 125 3 9aa 31 695 
a22 POL YHESIE FR ua 658 23 1 6 
1000 ~ 0 N D E 2a62318 59954 71255 1081940 732 41793 189494 5679 9a248l 230 916 2492 1955a2 
1010 INTRA-CE 12239U 31458 25130 46a55a 196 23452 a4546 2653 376026 123344 1733 aU47 
lOll EXT RA-CE 1638203 2a496 46126 613381 511 18251 104948 3026 606398 107573 757 10a736 
1020 CLAS~E 1 aua6D7 aazl 40Zt5 113398 16 3121 49774 2944 172259 60926 6 !''7"7 
1021 A E L E 375091 2947 19747 241118 
464 
724 1557a 2224 57300 155aa 
75i 
19a65 
1030 CLASSE 2 4760a4 aa53 4020 11617a lla92 43330 12 242098 1839a 30038 
1031 ACP(66) 4300a 445 4al 4152 226 188 au! 4 25644 310 621 2256 
10~0 CLASSE 3 353509 10842 1831 a3a05 1 2931 ua~4 192040 2a248 21960 
a479.90 PARTIES DES ~ACHIHES ET APPAREILS DES a479.10 1479.89 
8479.90-10 PARTIES DES IIACHIHES ET APPAREILS DES 8479.10-00 a479.a9-90, POUR AEROHEFS CIVILS 
001 FRANCE 4932 154 10 
ui 
4573 195 
002 BELG.-LUXBG. 2209 
10 
1994 101 





004 RF ALLEIIAGHE 4652 3 
75 
680 3659 196 
006 RDYAUI'IE-UHI 3333 
21 
153 3 3060 42 
DID PORTUGAL 562 18 517 i Oil ESPAGHE 3260 
23 
521 2732 
030 SUEDE 53~ 5 476 30 
032 FIHLAHDE 1252 4 22 1144 77 
036 SUISSE 864 a 395 457 3 
056 U.R.S.S. 1431 593 13a 
062 TCHECDSLDVAQ 750 750 
204 ~AROC 749 
37 
12 737 
224 400 ETATS-UHIS ~699 316 4117 
HZ !'lEXIQUE a32 832 25 706 SIHGAPOUR 515 490 
732 JAPOH 605 25 507 73 
1000 II 0 H D E 40710 181 69 139 3a 3557 14 34674 177 1861 
1010 IHTRA-CE 21272 lU 1 97 27 1520 14 18097 167 1181 
1011 EXTRA-CE 19HO 13 69 43 11 2037 16577 9 681 
1020 CLASSE 1 9a72 4 67 41 a 52 a440 5 463 
1021 A E L E 32aa 3 62 4 li 
4~0 2645 3 131 
1030 CLASSE 2 6231 9 2 2 553 5~33 4 217 
10~0 CLASSE 3 3337 633 2704 
8479.90-92 PARTIES DES ~ACHIHES ET APPAREILS DES a479.10-00 A a479.89-90, <AUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSI, COU.LEES DU ~DULEES EN 
FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 5316 59 132 227 215 970 
332a 502 a so 
002 8ELG.-LUXBG. 2239 
10; 
25 13 19 65 927 220 
003 PAYS-BAS 539 51 62 
li 
5 47 10 
39i 2 255 004 RF ALLEMAGHE 4586 490 92 
li 
226 1407 1615 352 
005 ITALIE 1552 10 5~ 22 159 a 7 1279 
006 RDYAUME-UHI 2a08 45 151 923 223 179 786 501 157 011 ESPAGHE a2~0 6a41 24 271 121 667 159 
030 SUEDE 2636 4 172 326 9 1418 126 581 
036 SUISSE 561 10 38 123 252 72 51 15 
052 TURQUIE 2606 2420 41 3i 
134 4 7 
220 EGYPTE 592 
4 
431 96 27 





400 ETATS-UHIS 17914 12a62 1952 1685 956 
459 
Ult Quanttt~ - Quantttb• 1110 kg laport 
Duttnatton 
Kaport tng countr~ - ,.~. dlchrant 
Coob. Honnchtura 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 lalg.-Lua. Dan11rk D1utschland Hallas Espagn1 Franca Ira land ltalta Hadar lend Portugal U.K. 
1479.90-92 
404 CANADA 31 
i 
17 
412 I'IEXICO 169 160 
501 BRAZIL 203 202 
14i 711 I'IALAYUA 147 
37 i 752 JAPAN n 47 
736 TAIWAN zza 
117 
67 161 
i 100 AUSTRALIA 141 23 
1000 W 0 R L D 7567 2055 111 an 31 U4 2211 1306 316 410 
1010 IHTRA-EC 3311 557 45 541 3 131 lUl 461 211 115 
lOll EXTRA-EC 4267 1499 73 350 za 16 1160 au 91 295 
1020 CLASS 1 zan 1259 u 241 2 ID4 113 n 245 




165 46 47 uz 
1030 CLASS Z 1171 I z 254 541 S5 49 
1031 ACP(661 n z I 1 49 z 11 
1040 CLASS 3 229 1 101 z 114 1 
1479.90-91 PARTS OF I'IACHIHES OF 1479.10-DD TO 1479.19-to, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTJ, C EXCL. OF CAST IRON OR CATS STEEL l 
011 FRANCE 9726 102 103 2905 300 
n4 
1 4494 59S 16 501 
002 BELO.-LUXIO. 4167 
uo 
17 1446 51 7 1096 176 16 464 
003 NETHERLANDS 4341 17 ZlG4 33 195 z lOU 
1934 7 
371 
004 FR GEMAHY 10616 159 421 
1101 
203 2764 u 5901 503 
005 ITALY 2114 53 24 44 242 1 
1175 
374 51 211 
016 UTD. KIHGDOI'I 5979 214 197 1975 53 472 169 995 29 
.,; 007 IRELAND 1033 3t 6 70 
i 
17 121 71 z 
001 DENMARK 906 5 
i 
357 36 342 132 33 
009 GREECE 177 41 133 z 35 591 12 34 
OlD PORTUGAL 1992 5I 7 100 91 U6 uu 45 li lD Oll SPAIN 4516 u 12 732 
13Z 
472 2716 213 295 
021 CANARY ULAN 172 1 
i 






7 1 1 
021 NORWAY 957 75 207 14 144 5I 216 
030 SWEDEN 1322 20 217 332 4 26 4 572 
" 
52 
032 FINLAND 104 12 20 191 1 21 412 35 liZ 
036 SWITZERLAND 2154 67 22 1335 9 ZZD 1051 79 71 
031 AUSTRIA 2569 30 16 1163 3 70 461 43 76 




23 9 5 
041 YUGOSLAVIA 690 1 303 zoa 55 14 
052 TURKEY 369 2 z 
" i II 227 12 12 056 SOVIET UNION 123 I 400 41 307 11 47 




41 4 142 6 z 
160 POLAND 543 7 lD 172 62 49 I 
062 CZECHOSLOVAK 391 4 2 234 1 3 73 5 69 
064 HUNGARY 545 z 117 24 251 13 61 
061 BULGARIA 635 1 321 
li 
2 274 9 Zl 
204 I'IOROCCO 313 1 31 11 172 11 1 
zoa ALGERIA 707 5 14 3 102 512 
li 212 TUNISIA 416 z 33 3 256 174 
1i 216 LIIYA 235 16 
256 
I 165 36 
220 EGYPT 1059 151 93 531 6 9 
224 SUDAN 73 5 
17 
41 u 5 
221 I'IAURIT ANIA 47 1 29 
232 I'IALI 31 
z7 
4 26 I 
236 BURKINA FASO 52 19 1 
240 NIGER 51 49 z 
244 CHAD zz zz 
241 SENEGAL u 5I 
257 GUINEA IUS. 12 
1; 4 .; 40 i 12 i 272 IVORY COAST 112 
276 GHANA 5I z z z 47 3 z 
211 NIGERIA 502 59 79 5I 121 13 192 
302 CAI'IERDDN 16 26 1 31 11 3 
311 S. TDME,PRINC n n 
37 i 314 GABON 41 
4 311 CONGO 45 
462 
12 21 
322 ZAIRE 412 4 lD 1 





334 ETHIOPIA 60 
i 
JJ 4 
346 KENYA 104 61 11 z lD 
352 TANZANIA 106 lD ID 1 7 
316 I'IOZAI'IIIQUE 52 1 46 1 
370 I'IADAGASCAR ID 76 4 
44 i 371 ZAI'IBIA 55 1 5 




267 20 2 101 400 USA 9560 91 3569 7 770 2741 564 1716 
404 CANADA 1116 5 21 129 1 29 216 52 499 114 
412 I'IEXICO 516 6 34 54 2 4U 5 
416 GUATEI'IALA 31 
7i 
7 1 20 3 
441 CUIA 91 a a 4 
456 DOI'IIHICAN R. 47 
li 
1 i 33 410 COLOMBIA 51 10 21 
414 VENEZUELA 520 
12 
16 447 
SUO ECUADOR 103 3 
i 
n 
504 PERU 24 13 
i 
3 6 
li 501 BRAZIL 266 26 17 a 125 
512 CHILE 90 
i 
25 4 49 6 
521 ARGENTINA 256 17 236 
17 600 CYPRUS 114 2 3 
i 
11 
601 SYRIA 41 11 11 
zi 
16 
612 IRAQ zn 122 lD 
" 
43 
616 IRAN 122 
zi 
62 3 36 13 I 
624 ISRAEL 251 31 I 161 14 5 







UZ SAUDI ARABIA 514 59 6 353 19 
636 KUWAIT 111 34 73 1 7 
640 BAHRAIN 34 11 zo 3 
644 QATAR 31 ; 3i 11 i u 647 U.A.EIIIRATES 205 113 39 




69 40 91 
164 INDIA 752 lD 91 141 7 471 
666 BANGLADESH 43 z i 31 9 1 610 THAILAND 114 30 
li 
52 11 9 
7 0 0 INDONESIA 323 73 16 117 6 9 
711 I'IALAYSIA 171 
i i 
16 13 121 16 5 
716 SINGAPORE 409 109 I 154 ID 47 
701 PHILIPPINES n 4 23 
22i 
Zl 11 4 
720 CHINA 1333 123 267 627 21 5I 
721 SOUTH KOREA 656 1 
i 
161 26 405 12 51 
732 JAPAN 721 3 312 20 
i 
311 61 22 
736 TAIWAN 437 4 
i 
101 62 243 I 17 
740 HONG KONG 236 I 23 7 127 2 74 
100 AUSTRALIA 1702 90 14 129 i 41 446 9 972 IG4 NEW ZEALAND 152 37 7 zo 3 71 1 5 
950 STORES,PROV. 26 25 
zi 951 HOT DETERI'IIN 27 
1000 W D R L D 17146 4117 1574 22156 za 1637 U14 247 33121 6917 160 1291 
1011 INTRA-EC 46775 2592 liD l09SZ 7 776 5013 197 17779 5251 141 3137 
lOU EXTRA-EC 41020 1521 694 11925 21 U7 3230 51 15321 1736 517 5160 
1021 CLASS 1 23521 315 567 1599 111 1353 47 7221 1102 500 3566 
1021 EFTA COUNTR. 1605 137 355 3933 
zi 
160 421 27 2654 312 
17 
599 
1030 CLASS Z 12905 909 
" 
1616 516 1391 4 6351 514 1316 
1031 ACPC66l 2495 714 27 139 15 1 565 iU 116 l6 217 
1040 CLASS 3 4511 221 31 164D 7D 41D 1741 120 271 
1410.10 I'IOULDINO BOXES FOR I'IETAL FOUNDRY 
148D.10-0D I'IOULDING BOXES FOR I'IETAL FOUNDRY 
DOl FRANCE 237 UD 13 i 71 3 9 002 BELO.-LUXBO. 270 
z4 
II 15 10 16 
D03 NETHEUANDS 195 
7 
UD ,, 5 ; s Zli 13 004 FR GEMANY 417 7 
3i 
71 62 44 
DOl UTD. KINGDOI'I Ul 47 
' 
16 31 11 
460 
1939 Value - Volours• 1000 ECU l:xport 
Oast inat I on 
Coab. Hoaanclature 
Reporting country 
- P·~· d6chront 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bllg.-Lux. Oanaark Dautschland Ho11os Espagna Franca Ireland Itallo Hadar land Portugal U.K. 
8\79.90-92 
40' CANADA 604 
15i 
53 2 79 305 159 
'12 11EXIQUE 1028 
1i 
9\ 778 
508 BRESIL 2882 27" a 113 
22 701 11ALAYSlA 558 1 
i 12; az 
532 
5; 732 JAPON 750 5 422 45 
736 T'AI-WAN 1491 
u2i 
621 an 6 1 
BOD AUSTRALIE U09 4 175 6 lDD 
1DDDI10NOE 68069 27605 1382 m:· 119 1025 ao14 16273 3731 73 7230 1010 INTRA-CE 2629\ 75ao 534 11 77, 2937 6793 2661 13 3443 
lOll EXTRA-CE 41776 20126 au 1072 1Da 249 5077 9480 1070 59 3787 
1020 CLASSE 1 2839\ 16855 782 676 22 2629 4463 613 4 2350 
1021 A E L E ,128 47 384 497 
10i 
2 400 1576 349 
si 
873 
1030 CLASSE 2 12021 5153 66 55 172 2349 4203 452 1407 
1031 ACPC66l 17aD 31 59 21 
55 
a02 221 2a 603 
1040 CLASSE 3 1363 17 3'0 100 au 31 
8479.90-98 PARTIES DES 11ACHINES ET APPAIEILS DES a479.10-DD A 8479.19-90, CAUTRES QUE POUR AERONEF5 CIVILSl, CAUTRES QUE COULEES OU 
110ULEES EN FONTE, FER OU ACIERl 
001 FRANCE 130444 IU7 2376 45656 106 3,40 
7937 
23 53941 642' 120 9964 
002 BELO.-LUXBO. 54083 ,.,; 276 16a43 i 528 100 14173 1451 31 5737 003 PAYS-US 53972 1165 27725 ,06 2657 57 10897 
zoa4; 
3 7566 
004 RF AUEIIAGHE 111019 1563 6125 
ZlD5Z 
sa 1585 Ua4a 424 ,9275 331 9981 
005 ITALIE 34077 1029 766 ZD 550 4445 14 
25655 
2297 109 3795 
006 RDYAUME-UHI 88113 1343 2715 35732 1 1007 10993 192 1267' 101 
7465 007 IRLAHDE 12751 459 153 2364 2 464 
zi 
1192 6U 34 
D DB DANEIIARK 12763 118 
96 
6144 25 702 3489 139D a69 
D09 GRECE 11714 25, 2062 27 6\7 7776 Z4a 667 





011 ESPAGNE 56861 591 U7 ll79D 
1324 
999\ 29634 2194 2119 
D21 ILES CANARIE zou 4 6 401 12 
i 
283 17 34 




3D4 159 15 53 
028 NDRVEGE 11116 1267 3355 212 158 U92 680 1757 
D30 SUEDE 24871 491 2640 9305 27 956 27 8477 1377 
i 
1571 
032 FINLANDE 12974 453 630 5030 17 614 6 4678 759 714 
036 SUISSE sa no 797 438 24439 153 3632 55 17388 1772 40 2116 
038 AUTRICHE 29161 341 zza 19431 120 716 608, 1072 1169 
046 11ALTE 1417 4 1 162 1 51 423 735 40 
041 YDUGDSLAVIE 12215 66 430 6127 
2 
5 618 4357 335 349 
052 TURQUIE 7707 99 52 3006 2 206 3863 219 255 
056 U.R.S.S. 2D045 1 157 10647 86 1051 6581 514 1008 
058 RD.ALLEI1ANDE 9313 aa 719 
536i 
345 384 7242 151 384 
06D PDLDGNE 8109 399 76 306 310 1017 224 419 
062 TCHECDSLDVAQ 10597 92 122 4761 10 140 2277 242 2953 
064 HDNGRIE 10732 H 
' 
4962 5 302 4219 3'6 777 




Z5a 2912 3lla 
i 
,34 
204 IIARDC ,662 45 768 2DZ7 1621 17 31 
208 ALGERIE 8900 142 46 1437 54 1617 5569 19 17 
16 
212 TUNISIE 6498 .. 6 1257 41 2501 2,56 1'1 za 
216 LIBYE 629' 4; 
11 706 
u9z 
42, 2491 2412 173 
220 EGYPTE 11901 62 3116 670 \715 501 319 
224 SOUDAN an 5 25' 2 326 66 177 
zza IIAURITANIE 725 'D 370 310 3 
232 11ALI 71, 
s4i 
112 396 194 3 
236 BURKINA FA5D aao 28 241 lD 49 
240 NIGER 12,3 6 1121 84 11 
24' TCHAD 573 2 541 23 7 ; Z4a SENEGAL 92, 50 609 240 





272 COTE IVDIRE 1509 163 au ,17 10 70 
276 GHANA 902 33 
1i 
'3 6 664 98 58 
288 NIGERIA 9199 68, U'D 635 1452 55 a ,920 
302 CAMEROUN 1571 272 71 908 279 7 34 
311 5. TDME,PRINC 513 510 3 
795 6S '7 6 314 GABON 949 13 25 
3U CONGO 596 4 '1 302 230 6 13 
322 ZAIRE 1455 761 117 76 360 11 
9i 
52 
330 ANGOLA 717 2 61 299 195 
13Z 
52 
"' ETHIDPIE 1191 '3 226 
'i 
723 67 
346 KENYA 2100 953 267 19a 319 322 
352 TANZANIE 1203 6 130 109 a36 11 
56 
100 
3 6 6 MDZAMBI QUE 530 111 27 
"' 
13 19 
370 IIADADASCAR 540 6 ,32 98 
Hi u5 57a ZAMBIE 749 2' za 119 




26 18 7 169 







4DO ETATS-UNIS 181516 2233 71571 372 10733 51026 18113 24825 
404 CANADA 15353 115 1231 4880 32 950 3 4274 467 163 2531 
412 MEXIQUE 8980 42 a 2186 349 162 6071 6 156 
416 OUATEI1ALA 589 • 105 29 1 328 7 111 441 CUBA 1204 59 a 291 359 15 122 12i 
19 
456 REP.DDIIINIC. 932 1 103 
47 
55 517 5I 
4aO COLOMBIE un zoo 
74 
624 9 913 21 ao 
454 VENEZUELA 7760 a 1577 26 54 a 5513 16 121 
500 EQUATEUR 1\12 393 1 !2 6 14 7U !U 
" 504 PERDU 814 292 2 142 
2 
57 373 3 15 
501 BRESIL 9111 505 110 3604 640 3693 1169 95 
512 CHILl 1911 
56 
19 647 95 111 908 as 116 
528 ARGENTINE 3212 9 931 9; 
19 21 2165 11 
172 600 CHYPRE 1214 22 52 UD 1 a 667 13 
608 SYRIE 922 5 1 401 82 273 
41i 
160 
612 IRAQ a637 190 6 362a 293 23DO 1739 






1071 23D 431 
624 ISRAEL 6510 1102 461 3506 201 361 
621 JDRDANIE 1306 
ni 
13a 277 1 156 508 
266 
226 
632 ARABIE SADUD 8179 sa 1275 643 365 
14 
4329 172 
636 KOWEIT 1953 15 76 513 2 240 856 41 196 
640 BAHREIN 74a 10 309 3 13 316 2 95 
644 QATAR 619 
i 247 
17 1 4 346 9 242 
647 Ei'IIRATS ARAB 4166 a03 a 47 2192 71 710 
662 PAKISTAN 2349 37 15 395 
17 
119 1313 57 413 
664 INDE 1290a 179 111 2499 1514 2486 177 5925 
666 UHGLA DESH 645 
,j 5 140 i 16i 366 46 18 61D THAILANDE 3734 4 1855 1326 77 261 
70D INDDNESIE 5511 70 20 2318 154 393 4 
1873 375 315 
701 MALAYSIA 3244 64 54 au 
4i 
465 1596 97 
z5 
141 
7D6 SINOAPDUR 14911 100 115 2910 499 4459 3111 3719 
708 PHILIPPINES 2286 20 a lOll 21 575 79 573 
720 CHINE 22aa7 1493 71 6500 1545 9155 1266 2157 




4483 173 1232 
732 JAPDN 19a87 400 152 7659 918 7951 1054 1666 
736 T'AI-WAN 11196 71 44 3001 a 1431 za 5719 123 75a 
740 HONG-KONG 6569 25 H 1812 1 336 
14 
3352 113 a76 
aDD AUSTRALIE 20140 299 464 4304 17 711 7224 158 6940 
504 NDUV .ZELANDE 2306 74 175 BDl 17 53 964 42 14 
18D 





95a NOH DETERI11H 696 611 
lDOD 11 D N D E 131275a 19049 27aDZ 424911 382 U99a 107300 2162 456430 101389 2993 131342 
1010 lHTRA-CE 515714 U475 1422, 171011 161 1926 55125 1596 206027 56045 aDD 41310 
1011 EXTRA-CE 725257 15560 13577 253893 214 9050 52094 566 249790 45343 2171 82962 
1020 CLASSE 1 400555 5911 10219 162929 3 2212 21140 494 122550 27216 935 46273 
1021 A E L E 129739 Z475 5317 61615 
ni 
1661 6574 241 31675 5674 42 7311 
lD3D CLASSE 2 230941 7062 2207 H606 5757 26223 73 92865 12257 1241 21436 
1031 ACPI66l 35426 3471 575 4495 111 40 1726 5296 1703 1191 6115 
1040 CLASSE 3 93732 1586 1151 36359 1112 4031 34371 5170 5252 
a48D .10 CHASSIS DE FOHDERIE 
5410 .10-DD CHASSIS DE FONDERIE 
DOl FRANCE 1231 13 494 77 
14 
417 52 107 
DDZ BELO.-LUXBO. 1757 
ai 
413 57 262 939 









004 RF ALLEI1AONE 2601 11a 
21i 
560 U6 293 
006 RDYAUME-UNI 2175 4 364 16a u 1199 129 
461 
1989 Quantity - Quantitis• 1000 kg Eaport 
Destination 
Co11b. Ho•anclature 
Reporting countr~ - Poys dfchront 
No•enclature co11b. EUR-12 Bol g. -Lux. Dan11ark Dautschland Hallas Espagna France Ireland Italio Nodorland Portugal U.K. 
8480.10-DD 
011 SPAIN 332 
24 
188 11 119 3 
030 SWEDEN 130 14 a 1 11 
036 SWITZERLAND 66 49 12 
031 AUSTRIA 196 193 
5 
3 
200 400 USA 255 22 24 
414 VENEZUELA 19 9 10 
57 7 01 PHILIPPINES 57 
1000 W 0 R L D 3082 41 105 1150 123 97 27 370 434 120 612 
1010 INTRA-EC 2060 36 54 720 112 92 21 220 354 120 330 
lOll EXTRA-EC 1022 5 51 430 10 5 5 150 u 1 212 
1020 CLASS 1 799 4 42 392 1 4 5 54 71 1 218 
1021 EFTA COUNTR. 504 42 341 1 4 23 71 1 H 
1030 CLASS 2 202 9 37 7 1 79 2 64 
1410.20 I'IOULD lASES 
1410.20-10 I'IOULD lASES OF CAST IRON 
004 FR GERI'IANY 326 291 IS 2 13 038 AUSTRIA 25 4 6 
720 CHINA 33 33 
liDO II 0 R L D 911 319 3 262 91 31 19a 
1010 INTRA-EC 506 309 2 16 48 2a 93 
lOll EXTRA-EC 413 10 246 44 3 105 
1020 CLASS 1 205 10 51 31 3 102 
1021 EFTA COUNTR. 156 10 19 
2 
24 2 101 
1030 CLASS 2 161 155 6 3 
1040 CLASS 3 41 41 
a4aO. 20-90 I!OULD lASES IEXCL. OF CAST IRON I 
DOl FRANCE 373 203 
1; 
154 15 
002 BELG. -LUXBG. a7 
17 
17 2a 23 
003 NETHERLANDS 37 17 
4 i ai 30 
5 
004 FR GERI!ANY 169 55 
12 2; 
15 
005 ITALY n 10 11 1 
li 1i 1 006 UTD. UNGDOI! 93 42 4 u 
i 028 NORWAY 25 19 1 
2i 030 SWEDEN 71 31 2 2 
056 SWITZERLAND 42 36 3 4 1 GSa AUSTRIA 71 53 1 H 
72a sOUTH KOREA 159 13a 
lODD W 0 R L D 1525 71 512 29 48 44 23 451 71 2 279 
1010 INTRA-EC au 64 
2 
U7 29 1 39 20 295 45 2 91 
lOll EXTRA-EC 659 7 206 41 5 3 15a 28 182 
1020 CLASS 1 510 6 2 159 1 3 79 25 55 
1021 EFTA COUNTR. 206 4 2 146 
2 
1 5 a 25 17 
1030 CLASS 2 2a3 2 46 4 71 4 147 
1040 CLASS 3 41 46 2 
a480.30 I!OULDINO PATTERNS 
1480.30-10 I!OULDING PATTERNS DF WOOD 
NL• FROI! 11~07/la UNTIL 3D~DV89• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
DOl FRANCE 214 56 2 130 
2oi 
23 
54 002 BELG.-LUXBG. 332 
4; 
1 70 1 
003 NETHERLANDS 126 1 16 10 
47 117 12 004 FR GERI'IANY 244 19 7 
50 
37 
005 ITALY 61 5 1i 4 2 006 UTD. UNGDDI! 39 15 4 4 
036 SWITZERLAND 104 66 12 26 
031 AUSTRIA 79 76 1 1 
a4 400 USA 86 1 
IDDD W 0 R L D 1449 12a 31 575 2n 120 181 109 
1010 INTRA-EC 1Da3 126 11 376 27a 85 179 17 
1011 EXTRA-EC 366 3 20 191 16 35 2 92 
1020 CLASS 1 314 1 20 15a 13 35 2 17 
1021 EFTA CDUNTR. 212 1 20 HI 13 27 5 
1030 CLASS 2 19 
' 
5 2 5 
1040 CLASS 3 54 32 
1480.30-90 I'IOULDING PATTERNS I EXCL. DF WODDl 
001 FRANCE 675 2 sa 17 
2i 
202 6 412 
002 BELG.-LUXBG. aa 
10 
9 H 23 




004 FR GERI!ANY 172 4 
4i 
15 as ll 





006 UTD. UHGDDI! 125 19 24 5 31 
14 Oll SPAIN a2 46 5 11 6 
UO SW~VEN 3S 11 16 1 
136 SWITZERLAND 41 24 5 19 
051 AUSTRIA 48 31 6 
060 POLAND 9 4 
2 
5 
sa5 400 USA 421 1 sa 
664 INDIA 12 2 11 
lODD II 0 R L D 2674 27 33 348 302 95 11 653 10a 17 lOBO 
1010 INTRA-EC 1633 20 26 232 212 61 
1i 
339 105 16 622 
lOll EXTRA-EC 1040 7 7 116 90 34 314 2 1 45a 
1020 CLASS 1 670 5 7 97 4 22 136 1 401 





1030 CLASS 2 321 4 6 10 145 58 
1040 CLASS 3 49 13 2 1 33 
a48a.41 INJECTION OR COMPRESSION TYPE 
a4aa. H-OD INJECTION OR COI'IPRESSION TYPE, I'IDULDS FOR I!ETAL IEXCL. INGOT I!OULDSl OR I!ETAL CARBIDES 




12a 5 4 3 
002 BELG.-LUXBG. a21 
ui i 
533 32 224 2 2 
003 NETHERLANDS 301 86 
IS o; 71 117 22 5 004 FR GERI!ANY 1869 516 2 
347 
724 H 7 





006 UTD. UNGDOI! 106 2 13 10 21 
008 DENMARK 21 1 17 
16i 
1 2 
17 011 SPAIN 296 1 91 13 3 
02a NORWAY 26 
i 
u 
si 50 030 SWEDEN 107 u 1i i 036 SWITZERLAND 171 139 11 






056 SOVIET UNION 2a u 10 
05a DEMAN DEI!.R 9 
li 
9 
062 CZECHOSLOVAK 10 
4 6 201 ALGERIA 16 
li 4i 285 400 USA 390 3 2 40 
404 CANADA 74 5 16 37 a a 
412 I!EXICD 57 
' 
19 6 
484 VENEZUELA 29 7 20 2 
508 BRAZIL 11 4 7 
612IRAQ 11 11 
lODD W 0 R L D 6110 753 22 1861 113 1085 13aa 721 169 79 
1010 INTRA-EC 4565 717 10 1207 66 1003 1015 371 98 64 
10ll EXTRA-EC 1546 36 12 653 46 a2 286 344 71 16 
1020 CLASS 1 1306 36 9 594 31 57 196 324 55 4 
1021 EFTA CDUNTR. 76S 15 9 516 31 11 ua 39 5 2 
1030 CLASS 2 172 35 15 7 70 19 17 
' lOU CLASS 5 70 26 u 21 2
462 
1919 Voluo - Velours• 1000 ECU Export 
Dutinatton 












1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















a~a0.20-10 PLAQUES DE FOND POUR I'IOULES, EN FONTE 






1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















Mao. 30 MODELES POUR MOULES 




















































































D 35 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
lDODI'IONDE 
1 D 10 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 








!DOD 1'1 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
!OlD CLASSE 2 


























































































































































































































































































5450.41 MOULES POUR LES METAUX SAUF LlNGOTIERES, OU LES CARBURES METALLIQUES, POUR LE MOULAGE PAR INJECTION OU PAR COMPRESSION 
























!DOD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 



































































































































































































































































































1919 Quantity - QuanttUs• 1000 kg E&port 
Dast tnat ton 
Report t ng countrv - Pays d6chrant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lu&. Danaark Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
1410.49 I'IDULDS FOR I'IETAL !EXCL. INGOT I'IOULDSl !EXCL. 1410.411 
1480.49-00 I'IDULDS FOR I'IETAL !EXCL. INGOT I'IDULDSl DR I'IETAL CARBIDES, !EXCL. 1410.41-00l 
001 FRANCE 914 45 
" 
5 265 u4 519 4 u 002 IELO.-LUXIO. 475 







004 FR GEMAHY 121 17 
16i 
520 215 16 
005 ITALY 377 1 1 25 113 
12i 
2 
006 UTD. KIHGDDI'I 429 2 252 2 44 5 
ODS DENI'IARK u 75 4 1 2 
Oll SPAIN 111 73 92 4 
036 SWITZERLAND 
" li 
21 4 27 
031 AUSTRIA 141 99 1 25 
041 YUGOSLAVIA 62 15 1 45 
051 GERI'IAH DEII.R 26 li 5 25 4 220 EGYPT 25 5 
i S90 SOUTH AFRICA 35 26 
5; 
2 1 5 
400 USA 645 360 71 14S 2 10 
404 CANADA 221 
u5 16 21 116 5 412 I'IEXICO 202 u 4 15 
441 CUBA 15 
li 
15 
li 3i 414 VENEZUELA 74 
501 BRAZIL 131 12 
i 
u S7 
616 IRAN 127 101 s • li 664 INDIA 73 22 3 S2 
720 CHINA 25 5 
5i 
20 
721 SOUTH KOREA 140 17 
100 AUSTRALIA 91 
" 1000 II 0 R L D 611S 291 19 2255 10 509 1374 1421 
" 
u 146 
1010 IHTRA-EC 3545 115 12 995 9 S4S 1011 us 
" 
12 92 
1011 EXTRA-EC 2570 lU 7 1261 1 166 S56 5S9 1 s 54 
1020 CLASS 1 1311 16 4 774 14 207 275 s 11 
1021 EFTA CDUHTR. 272 16 s 160 2 17 73 1 
lDSO CLASS 2 106S 167 s 457 61 147 us S6 
1040 CLASS S 127 29 15 1 11 1 
1410.50 I'IDULDS FOR GLASS 
1410.50-00 I'IDULDS FOR GLASS 
001 FRANCE S49 41 15 222 
ai 
2S 22 12 
002 IELO.-LUXIG. 19S 
11i 
29 1 51 29 










005 ITALY IS 2 64 12 
0 06 UTD. KIHODDI'I 149 31 s 97 4 
2i 007 IRELAND 35 4 1 2 
DOl DENI'IARK 135 41 5 11 
2Z 
71 
Dll SPAIN 61 s 
li 
2 S4 7 030 SWEDEN 114 27 66 
20 62 IS6 SWITZERLAND 122 s S7 
031 AUSTRIA 12 24 13 29 u 
041 YUGOSLAVIA Zl 
12 
11 17 
062 CZECHOSLOVAK 25 9 
10 201 ALGERIA 36 16 
220 EGYPT 35 20 s 
ll 211 NIGERIA 25 • i i S90 SOUTH AFRICA 5I 11 
2 
31 
400 USA 249 11 2 142 14 
412 I'IEXICD 49 1 S2 4 s 
2 
9 
414 VENEZUELA 21 10 2 
ll 
7 
624 ISRAEL Sl 9 
2i 700 INDONESIA 36 11 
720 CHINA 32 21 
z7 100 AUSTRALIA sa 11 
ID4 HEW ZEALAND 2S 11 IS 
1000 II 0 R L D Sl45 117 u 292 297 au 5 206 17 4Z 5S9 
1010 IHTRA-EC 1776 473 2 71 272 571 5 73 II Sl 191 
1011 EXTRA-EC 1367 S44 IS 214 25 274 13S 6 II S41 
1020 CLASS 1 79S Ul IS 137 2 191 94 4 • 179 1021 EFTA COUHTR. 3S9 57 IS 121 
22 
50 77 s 1 17 
1031 CLASS 2 491 142 52 71 40 s 161 
1031 ACP!66l 96 41 • 1 1 2 
2 44 
1041 CLASS S 71 45 25 5 1 
1410.60 I'IDULDS FOR I'IIHERAL I'IATERIALS 
1410.61-00 I'IOULDS FOR I'IIHERAL I'IATERIALS 




liZ 2S 36 90 







003 NETHERLANDS 145 73 402 2 u 5 
5i 
111 
0 04 FR OEMAHY 675 9 222 
24i 
10 2 176 52 u 
005 ITALY 172 453 11 7 S6 
" 14 ui 
11 
006 U I 0. UHOOUI'I 1911 Ill U6D 1 135 




119 li 2 110 PORTUGAL 101 
si 
1 50 i 011 SPAIN S24 ., 115 n 16 
021 NORWAY 211 116 Z5 
ISO SWEDEN 2S7 175 u 
i ; OS2 fiNLAND 53 
i 
IS 17 
12 nz 036 SWITZERLAND 720 11 411 
5i 
14 z 
OSI AUSTRIA 470 2 5 5U 7 11 1 
14i 052 TURKEY an 41 11 
5; 056 SOVIET UNION 156 IZ 
50 
14 
062 CZECHOSLOVAK 66 16 li 6i 74 204 I'IORDCCO 165 17 
201 ALGERIA 505 
i 
5 477 2S 
216 LIIYA 507 
2oi 
500 4 
li 7i 400 USA 1255 2U 615 2 
404 CANADA 354 9 us 122 10 
612 IRAQ 149 J7 
" ai 
16 
624 ISRAEL 126 45 
22i li 6S2 SAUDI ARAliA 2n 49 2 
647 U.A.EIIIRATES 90 41i 53 3S 4i 610 THAILAND 714 19 ZS5 
701 I'IALAYSIA 115 11 liS 2 
10 721 SOUTH KOREA 26 
110 
I I 
740 HONG KONG 111 1 
1000 II D R L D 156S7 1110 1490 5275 261 211 S96S 725 596 47 ISI9 
1011 IHTRA-EC 7103 956 646 5554 210 206 791 224 SSI 41 Sl9 
1011 EXTRA-EC 1535 154 144 1921 51 74 5172 502 40 6 1169 
1120 CLASS 1 4545 
" 
645 1510 51 11 1024 35 27 , .. 
1021 EFTA COUNTR. 1694 2 591 990 51 II 20S 15 12 5 
1030 CLASS 2 Sill 717 149 545 
" 
2051 462 IS 90 
lOSl ACP!66) 260 lSI 2 12 1 71 21 11 
1140 CLASS 5 504 12 5Z 67 1 97 5 
1410.71 INJECTION OR CDI'IPRESSIDN TYPE 
1410.71-00 INJECTION OR CDI'IPRESSIDH TYPE, I'IDULDS fOR RUIIER OR PLASTICS 
001 fRANCE ssu 554 20 1555 461 
129; 
290 141 215 152 
002 IELO.-LUXIG. 2725 




004 FR GEMANY 4495 997 Sl 76i 245 1116 7 921 S31 lSI 005 ITALY 1514 117 
zi II 64 426 1 ui " 
29 72 
0 06 UTD. KIHQDOI'I 2905 452 1447 
" 
194 61 14S SS4 
,; 007 IRELAND soz 1 1 10 2 11 ; i " 
22 
001 DENI'IARK 556 44 S94 21 17 
" 
1 4 
009 GREECE lU 11 9 16 40 Zl z 7 7 











021 NORWAY IS6 Zl 75 
zi 1 14 2 OSI SWEDEN 1001 201 57 n1 41 109 zo 
464 




country - Pays d6clarant 
Ho11nclatura coab. EUR-12 !alg.-Lux. Dana ark Dautschl and Holies Espagna Franca Ireland I tel io Hader land Portugal U.K. 
1480.49 I'IOULES POUR LES I'IETAUX SAUF LINGOTIERES, OU LES CARBURES I'IETALLIQUES, !NON REPR. sous 1410.411 
1480.49-DD I'IOULES POUR LES I'IETAUX ISAUF LINGOTIERESI, OU LES CARBURES I'IETALLIQUES, !NON REPR. SOUS 1410.41-DDI 
DOl FRANCE 16132 230 1224 7 7172 
13l 
33 1050 36 71 




61 90 11 





7i li 77 004 RF ALLEI'IAGNE usa 176 
2242 
2013 1 4515 599 
005 ITALIE 4354 7 6 39 74 1935 
50 1216 
13 31 7 
006 ROYAUME-UNI 4154 5 16 2463 12 240 72 lD 
10 DDS DANEI'IARK 944 
16 
BDl 5 23 94 11 
90 Dll ESPAGNE 2613 1525 767 133 12 
036 SUISSE 1165 7 645 75 437 
031 AUTRICHE 2151 71 1720 
24 
55 302 
041 YOUGOSLAVIE 1326 244 57 lDDl 
051 RD.ALLEI'IANDE 1910 
17i 
21 16 1173 
30; 220 EGYPTE 651 72 99 




16 116 12 
4 D 0 ETATS-UNIS 13429 6190 227 4752 24 70 
404 CANADA 2957 7 19Dl 422 567 59 1 
412 !'lEXIQUE 1311 466 465 132 39 2DS 
441 CUBA 575 
300 
575 
32 545 414 VENEZUELA 177 
34 501 BRESIL 4005 1659 
252 
199 2ll3 
616 IRAN 1789 1372 51 ll4 
160 664 INDE0 592 315 26 21 
720 CHINE 511 172 
ssi 
346 
721 COREE DU SUD 1671 1117 
22 
3 
IDD AUSTRALIE 1317 1340 2 23 
lDDD 1'1 D N D E 19971 1291 159 35314 17 12967 9169 272 21367 312 215 1747 
1010 INTRA-CE 45409 666 Ill 13477 75 B7Dl 6213 270 14579 295 150 172 
lOll EXTRA-CE 44551 625 41 21907 12 4265 2955 1 13789 17 64 175 
1020 CLASSE 1 25127 117 42 13743 4 2615 1033 7373 59 141 
1021 A E L E 4306 u 41 2756 
i 
3 1S6 1234 17 30 1030 CLASSE 2 15411 50S 6 7533 1055 liD! 3127 719 
1040 CLASSE 3 3952 631 596 122 2511 15 
1410.50 I'IOULES POUR LE VERRE 
1410.50-0D I'IOULES POUR LE VERRE 
DOl FRANCE 4274 1024 a 343 1720 
2030 
21 254 411 17 322 
002 BELG.-LUXSG. 2762 
lUi 
3 290 3 16 107 3 310 
003 PAYS-BAS 5724 725 51 3040 
usa 
17 272 
004 RF ALLEI'IAGNE 1151 3537 
22i 
301 3577 20 
i 
351 
DDS ITALIE 171 27 
4 
364 
7i 2i u4 
251 
D 06 ROYAUME-UNI 3717 121 151 2531 
" 457 007 IRLANDE 152 101 122 169 3 DDS DANEMARK 1554 693 71 124 
6 2ai 
659 
Dll ESPAGNE 1277 31 
24 
7 941 
10 ao 030 SUEDE 1471 925 406 25 1 
036 SUISSE 2ll4 12J 441 203 1336 4 
038 AUTRICHE 1916 391 799 360 357 7 





062 TCHECOSLOVAQ 892 397 
ai 3i 201 ALGERIE 603 315 
IIi 
lOB 
220 EGYPTE 945 471 199 12 7 
211 NIGERIA 767 2n 
4l 21 471 390 AFR. DU SUD ll5D 2U 
,; u5 166 4 D D ET ATS-UNIS 1767 425 449 4444 3161 
412 !'lEXIQUE 1371 21 741 223 104 
76 
211 
414 VENEZUELA 595 23Z 
13i 
132 1 154 
624 ISRAEL au 352 315 
IZ 324 700 INDONESIE 1055 7lt 
157 720 CHINE 556 39t 
u; SOD AUSTRALIE 1200 511 
804 NOUV .ZELANDE 536 215 321 
!ODD 1'1 0 N D E 63315 16021 59 7267 2976 20333 99 4013 764 749 10965 
1010 INTRA-CE 30670 1134 ll 1951 2313 12141 99 1442 711 415 2669 
lOll EXTRA-CE 32644 7U6 47 5316 663 7415 2641 47 263 1296 
1020 CLASSE 1 19293 3305 47 3024 59 5364 1199 17 230 5348 
1021 A E L E 6051 1529 47 1135 
604 
637 1694 10 15 214 
1030 CLASSE 2 11359 3763 1406 liU 742 33 2923 
1031 ACPt66) 2031 151 151 5 14 23 30 20 
191 
1040 CLASSE 3 1991 Ill 816 232 25 
B4SD.6D I'IOULES POUR LES I'IATIERES I'IINERALES 
1480.60-00 IIOULES POUR LES I'IATIERES I'IINERALES 
DDI FRANCE 9205 331 6ll 3196 197 
422 
192 201 1500 1571 




96 70 156 105 
003 PAYS-BAS 3111 430 2540 3 60 ; 170 2D4 li 446 004 RF ALLEI'IAGNE 3097 53 1031 
163i 
204 3 633 696 241 
DDS ITALIE 3359 437 77 269 154 715 
14i 4~; 6 30 006 RGYAUME-UHI 10742 1732 7961 I~ 4Dl 




561 2 63 3 
DID PORTUGAL 535 
234 
30 14 96 
2i 
37 
Dll ESPAGNE 1657 13 770 369 173 7 





036 SUISSE 4076 134 2160 
96 
146 24 
4 031 AUTRICHE ZllB 3 13 1965 1 22 5 
' 052 TURQUIE 2435 6l 109 24i 147 
2265 
056 U.R.S.S. 675 133 
39l 
147 
062 TCHECOSLOVAQ 535 142 
12i 23i 467 204 IIAROC 950 124 
201 ALGERIE 2211 2 70 2043 103 
216 LIBYE 1529 
,; 32 1414 13 ,; 227 400 ETATS-UNIS 6104 2540 2243 56 
404 CANADA 2151 97 1566 415 16 56 
612 IRAQ 903 512 341 29; 
43 
624 ISRAEL 747 447 
ui 
1 
632 ARAIIE SAOUD 1357 420 113 212 
647 EIIIRATS ARAB 555 
67a 
412 105 27 
650 THAILANDE 2214 Ill 705 643 
7Dl I'IALAYSIA 541 113 413 15 34l 721 COREE DU SUD 531 
as; 
13 105 
740 HONG-KONG 911 2 50 
lDDDI'IONDE 71573 2437 9966 33950 619 1244 14532 6211 1624 1576 6069 
lDID INTRA-CE 37593 1034 4324 19962 593 725 3316 2500 1143 1520 2471 
1011 EXTRA-CE 4D7BD 1403 5642 139BB 96 519 11216 3712 411 56 3597 
1020 CLASSE 1 21591 71 4022 10073 96 19 5599 547 441 2716 
1021 A E L E 9161 6 2712 5454 96 u 920 215 352 ,, 25 
1030 CLASSE 2 17540 1192 1210 3421 470 7266 3011 33 an 
1031 ACPI661 1012 199 19 140 30 400 74 53 97 
1040 CLASSE 3 1640 133 410 494 29 351 223 
suo. 71 IIOULES POUR LE CAOUTCHOUC OU LES I'IATIERES PLASTIQUES, POUR LE I'IOULAGE PAR INJECTION OU PAR COI'IPRESSION 
B4BD. 71-DO IIOULES POUR LE CAOUTCHOUC OU LES I'IATIERES PLASTIQUES, POUR LE IIOULAGE PAR INJECTION OU PAR COI'IPRESSION 
DOl FRANCE aosu 6702 147 44206 lD 1167 
1D74i 
10 5694 3115 6DU 2627 
002 BELG.-LUXBG. 49493 
1716i 
lZ 22263 67 941 
ui 
1135 132DB 921 190 
003 PAYS-US 63139 1403 26!40 
a7 
2330 717 1232 
un4 
3361 9129 
004 RF ALLEI'IAGNE 13646 1054\ 2903 
19964 
5665 20459 413 17446 6122 3423 
DDS ITALIE 31002 1245 3 391 1563 53BB 42 
so32 
775 933 691 
D 06 ROYAUI'IE-UNI 64216 4054 1062 l29BB BIZ 5092 !963 4269 9014 2657 0 07 IRLANDE 9057 30 21 3306 60 4!4 si 36 U13 643 DDS DANEI'IARK 16046 250 12625 470 746 13 1613 36 192 
009 GRECE 2124 329 u; 756 134 91 i 652 101 15 46 DID PORTUGAL 6516 654 2971 lDDD 144 369 707 2700 104 D 11 ESPAGNE 33DSO 1161 
750 
19Bl5 4615 102 2551 1150 904 




57 303 B6 
030 SUEDE 19997 1220 4154 sou 60 1200 3631 436 
465 
1919 Quantity - QuantiUs• 10GD kg Export 
DestInation 
Report fng country - Pays dtclarant 
Coab. Noaanclatura 
Noaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itella Madar land Portugal U.K. 
a480.71-00 





036 SWITZERLAND 1193 a 25 au 2 129 72 6 32 
03a AUSTRIA 1293 34 31 1096 20 56 29 14 13 
046 PIAL TA 64 34 
27 
16 3 2 9 
04a YUGOSLAVIA 301 79 117 a5 ,, 
052 TURKEY 195 50 I 45 17 
056 SOVIET UNION 19a 73 25 
1i 
15 Ii 17 051 GERIIAH DEll. R 96 
17 
12 39 16 
060 POLAND 63 40 I 
062 CZECHOSLOVAK 31 
It 
17 • 4 064 HUNGARY 92 61 2 4 
i 061 BULGARIA 23 15 
20 4i 
7 
204 IIOROCCO 114 6 13 31 
201 ALGERIA 249 4 40 178 24 3 
2 212 TUNISIA 2a 5 2 11 • I 216 LIBYA 31 11 2 11 
2 220 EGYPT 49 24 
2 
3 16 
272 IVORY COAST 43 22 19 
4t 218 NIGERIA 76 15 • 322 ZAIRE 25 
ll 
25 
2 334 ETHIOPIA 15 





400 USA 2446 17 634 54 213 206 40 1133 49 
404 CANADA 321 
" 
20 35 • 11 65 90 412 I'IEXICD 170 76 53 10 11 6 7 
44a CUBA I I 
i 2 5 2 4aO COLOI'IBIA 34 14 
4a4 VENEZUELA 132 6 41 9 30 35 
501 BRAZIL 126 31 46 6 29 6 
512 CHILE 33 23 4 6 
521 ARGENTINA 14 3 6 
li 
4 
612 IRAQ 103 a7 I 
616 IRAN 20 
1i 20 
11 i 12 2 92 i 624 ISRAEL 242 a5 2 
632 SAUDI ARABIA 37 I 10 2 2 12 9 I 
662 PAKISTAN 27 11 I 5 
t 
3 
664 INDIA 63 50 5 
610 THAILAND 96 14 
1i 
7 73 
701 IIALAYSIA 60 10 26 5 
706 SINGAPORE 41 31 
i 
5 3 
70a PHILIPPINES 20 5 I 13 
720 CHINA 162 79 19 3 61 
721 SOUTH KOREA 17 12 I 1 
10 732 JAPAN 33 u 2 
736 TAIWAN 14 • Ii 19; 740 HONG KONG 234 15 
10 0 AUSTRALIA 232 201 16 12 
1000 W 0 R L D 31322 3112 321 11120 42 1539 4612 114 2572 1130 3032 162a 
1010 INTRA-EC 20713 3331 124 7025 26 1057 3549 94 1565 1665 133a 939 
1011 EXTRA-EC 10610 411 197 4795 16 4al 1063 20 1001 166 1693 690 
1020 CLASS I 7635 419 163 3903 4 172 601 19 533 121 1439 254 
1021 EFTA COUNTR. 3103 303 133 2614 1 41 157 9 191 5I 156 70 
1030 CLASS 2 2301 45 30 617 12 275 412 1 219 25 220 375 
1031 ACP166l 247 • 37 3 97 31 I 20 50 1040 CLASS 3 672 16 275 34 43 115 20 34 61 
1410 0 79 I'IOULDS FOR RUIIER OR PLASTICS C EXCL. 1410.711 
14aO. 79-10 IIOULDS FOR RUIIER OR PLASTICS OF CAST IRON CEXCL. INJECTION OR COI'IPRESSION TYPEl 
001 FRANCE 211 25 201 
242 
43 I 10 










004 FR GERIIANY 166 25 
2i 
16 64 I 
006 UTD. KINGDDI'I 49 10 7 2 
' 032 FINLAND u 12 7 
1000 W 0 R L D 1212 94 41 351 4 343 117 62 16 170 
1010 INTRA-EC an II 2 250 I 297 127 62 12 30 
1011 EXTRA-EC 413 
' 
45 107 s 46 60 5 141 
1020 CLASS 1 144 s 27 51 29 26 4 4 
1021 EFTA COUNTR. 76 s 12 31 17 13 
137 1030 CLASS 2 24a s 11 36 11 n 
1031 ACPC66l u I 9 7 2 
1040 CLASS S 20 20 
1410.79-90 IIDULDS FOR RUIIER OR PLASTICS CEXCL. OF CAST IRON AND EXCL. INJECTION OR COI'IPRESSION TYPEl 
001 FRANCE 1110 266 571 72 
13t 
12 100 61 7 219 
002 IELG.-LUXIG. 760 
li 
161 I I 221 61 16 151 
OOS NETHERLANDS 522 
I; 
103 1 40 
I; " 106 
33 32 
004 FR GERIIANY 2700 444 
135 
57 1024 ISO 17 204 
005 ITALY 621 •• 1 I 560 1 220 
1 I 32 
006 Ulu. KINGDDII 143 251 2 116 I 65 126 36 
' zzi 007 IRELAND 291 40 
' 
20 5 s 
001 DENI'IARK 32 
2t • 
2 6 • 1 7 009 GREECE 110 I 5 21 42 17 
010 PORTUGAL 16 6 Ia 10 13 31 2 
011 SPAIN 1200 21 ; 76 101 212 66 021 NORWAY 35 3 12 5 
1i 
10 
030 SWEDEN 192 1 17 49 92 15 





036 SWITZERLAND 311 4 15 i 131 49 03a AUSTRIA 434 11 141 4 261 1 1 





' I; 052 TURKEY 371 I 506 056 SOVIET UNION 596 13 40 342 
051 GERI'IAN DEII.R 21 
2 i 
u 
060 POLAND 19 14 
062 CZECHOSLOVAK 12 I 11 
064 HUNGARY 22 10 ; 46 11 i 204 IIOROCCO 74 10 
201 ALGERIA 264 6 216 40 
212 TUNISIA 75 19 55 
216 LIBYA 12 
zi 7 
12 
220 EGYPT 90 n 
272 IVORY COAST 51 7 44 
211 NIGERIA 41 ; 21 4 322 ZAIRE 25 Ii i ' 
10 
i 7 390 SOUTH AFRICA 95 29 
,; zi 43 ,; 400 USA 717 129 76 12 315 z 113 
404 CANADA 110 1 Z6 7 21 42 1 u 412 IIEXICO 90 4a 2 1 31 I 
410 COLOMBIA 3a 20 1 3 14 
414 VENEZUELA 100 25 s 
It 
72 
15 501 BRAZIL n 11 i 40 521 ARGENTINA sa 20 I a 
612 IRAQ 56 Sl 25 i 624 ISRAEL 55 2 41 
3i 632 SAUDI ARAliA 49 • 664 INDIA 27 
2i 
12 11 
610 THAILAND 45 12 3 
700 INDONESIA 21 
' i 
19 





I 17 57 
720 CHINA 3Z I z 23 
' 732 JAPAN 55 15 i I 4 22 17740 HONG KONG 112 
3i 
I z 103 
100 AUSTRALIA 74 I s 32 
1000 W 0 R L D 14340 1605 49 16a2 u 240 3116 204 5367 325 201 1525 
1010 INTRA-EC 1713 1124 23 1027 
' 
141 2495 159 2465 215 92 959 
1011 EXTRA-EC 5555 410 26 655 13 92 621 44 2902 40 116 566 
1020 CLASS 1 3105 259 22 613 z u 122 55 1651 21 91 279 
1021 EFTA COUNTR. 1027 41 22 305 1 26 I 515 16 16 77 
0 466 
1961 Value - Vahurs• 1000 ECU Export 
Dostlnatlon 
Report lng country 
- P•~· dlchrant Cc11b. No•tnc:latura 
Hc•anclaturt comb. EUR-12 llal g. -Lux. Dan11ark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italla Hodorland Portugal U.K. 
8480.71-00 







036 SUISSE 49476 455 2063 34643 116 5702 2244 235 420 
038 AUTRICHE 34989 489 498 30234 350 1779 1095 213 331 




740 136 197 352 
048 YOUGOSLAVIE 10377 
42 
2320 4629 2590 
si uz6 052 TURQUIE 4544 1741 42 16 405 304 11i 





058 RD.ALLEI'IANDE 3599 
46 si 629 
912 1515 279 
060 POLOGHE 1643 
6D 
905 10 
062 TCHECOSLOVAQ 1617 
234 
19 1070 244 224 
2i 064 HOHGRIE 2913 2359 136 112 45 





204 I'IAROC 3093 99 1894 327 496 
208 ALGERIE 4447 
44 
112 1423 2062 au 37 
22 212 TUHISIE 975 159 3a 423 271 11 




6 47 392 
ai 16 220 EGYPTE 1061 390 7 117 421 
272 COTE IVOIRE 843 
21i 7i 
52 412 379 
9t azi 2a8 HIGERIA U7a 15 3a2 264 
322 ZAIRE 667 14 639 13 1 









400 ETATS-UHIS 56961 1155 11059 1017 7714 4557 5161 25735 2104 
404 CANADA a235 3248 547 au 557 421 1399 161a 
412 !lEXIQUE a276 4557 1599 525 127a 250 267 
448 CUBA 545 545 
5a 64 6i u2 4i 5i 4aO COLOMBIE 754 
15 
417 
484 VENEZUELA 4189 
z5 
69a 1295 190 726 55 1182 30 
508 BRESIL 6670 
' 
2444 977 1687 lOU 480 5 
512 CHILI 1944 1661 25 ; 260 ,; 528 ARGENTINE 655 171 251 189 
9i 612 IRAQ 4257 5802 504 54 6 





254 2014 sD 6H ISRAEL a293 3750 170 
632 ARABIE SAOUD 1085 14 9 401 30 229 95 247 62 
662 PAKISTAN 1100 713 40 72 21 
5i 
254 
664 IHDE 2492 45 2059 l 231 122 





701 IIALAYSIA 227a 
56 
709 44 657 107 
706 SIHGAPOUR 2212 1839 6 4 209 12 86 
708 PHILIPPINES 767 592 a 24 69 74 




1042 275 255 
728 COREE DU SUD 999 725 102 12 
i u6 732 JAPOH 1946 22 42 1630 9 14 92 
736 T' AI-WAH 1197 1 1005 1 166 2 19 
ui 
3 
74 0 HOHG-KOHG 6309 
65 65 
au 38 29 409 445 4444 
800 AUSTRALIE 2859 1829 la 2 636 49 195 
IOOOIIOHDE 746654 4a675 19697 33414a 1048 33016 82099 3791 68051 52858 69144 34127 
1010 IHTRA-CE 439045 42137 6987 185740 581 21149 48625 2814 37166 42635 30540 20671 
lOll EXTRA-CE 307587 6557 12711 148408 466 11848 33475 977 50882 10223 58604 15456 
1020 CLASSE l 20495a 4414 11010 l03a62 210 3360 21102 973 14319 7848 31972 5a81 
1021 A E L E 111985 2681 8548 77343 155 761 6152 619 5704 3961 4768 1295 
1030 CLASSE 2 76396 1844 1628 31275 256 6821 10895 4 9361 1593 5606 7313 
1031 ACPI66l 6432 286 3 14aa 70 217a 1011 51 396 949 
lOU CLASSE 5 26236 280 72 15275 1667 1477 7202 983 1027 255 
a4a0.79 PIOULES POUR LE CAOUTCHOUC OU LES IIATIERE5 PLASTIQUES, POUR PIOULAGE AUTRE QUE PAR INJECTION OU COPIPRE55IOH 
a480. 79-10 PIOULES POUR LE CAOUTCHOUC OU LES PIATIERES PLA5TIQUE5, EN FONTE, POUR PIOULAGE <AUTRE QUE PAR INJECTION OU COIIPRESSIONl 
0 Dl FRANCE 1717 lU 843 19 
45D 
621 34 95 
002 BELG.-LUXBG. 591 
57t 
54 19 35 
4 
33 





004 RF ALLEIIAGHE 2227 31Z 
•i " 
1297 14 77 
0 06 ROYAUPIE-UHI 699 111 245 144 27 35 
032 FINLAHDE 5aO 250 550 
1000 PI 0 N D E 12090 1295 370 5298 2 284 1519 359a 430 256 1031 
1010 INTRA-CE 64a7 1227 11 1086 i 159 943 2255 544 61 401 1011 EXTRA-CE 5601 n 35a 2211 125 576 1545 86 195 657 
1020 CLASSE 1 2553 40 181 1051 156 719 16 152 104 
1021 A E L E 1491 35 79 654 
2 id 124 513 16 6i 53D 1031 CLAS!E 2 2449 21 167 560 420 554 
1031 ACPI66l 583 12 20 193 325 21 12 
lOU CLAS5E 3 600 5 594 5 
1410.79-90 PIOULES POUR LE CAOUTCHOUC OU LES IIATIERES PLASTIQUES, IAUTRES QU'EN FONTE, POUR PIOULAGE AUTRE QUE PAR INJECTION OU 
COMPRESSION I 
0 Dl FRANCE 32119 7166 24 6983 100 1862 
1432 
121 12274 1169 61 2359 
002 BELG.-LUXBG. 11356 
50D 
1101 1 2 42 4666 1622 252 1551 
0 03 PAYS-lAS 6785 
zo4 
2989 20 441 5 1965 
1527 
467 398 
004 RF ALLEIIAGHE 37197 7367 
1525 47 
1049 9565 127 15559 114 2317 
005 ITALIE 8675 1901 25 312 4445 1 sui 27 32 555 006 ROYAUI'!E-UHJ 17S50 31" es HI! 361 !970 1519 521 
'" 1ui 007 IRLAHDE 2996 11 a41 144 551 209 30 
001 DAHEMARK 131 11 565 44 n 191 4 165 
009 GRECE 216a 217 Zl 45 301 36 
1525 2 59 
010 PORTUGAL 1553 300 292 
,; 216 91 472 u 22i 56 011 ESPAGHE 17224 1219 
177 
2112 9392 5 5660 92 431 





030 SUEDE 6661 111 615 1250 a 2007 2195 




576 5 71 
036 SUISSE 5963 142 1609 631 2959 57 472 
038 AUTRICHE 6075 433 2880 23 a 2693 11 25 
048 YOUGOSLAVIE 5619 19 93a 
si 
4720 11 
ui 1 052 TURQUIE 37ao 526 124 
ui 2190 230 056 U.R.S.S. 13951 339 1271 12141 ,; 051 RD.ALLEI'IAHDE 143 
16 7i 
122 
060 POLOGHE 632 541 





2i 064 HOHGRIE aoa 349 
79 
313 
114 6i 204 PIAROC 793 71 
6i 
234 234 
201 ALGERIE 5371 176 1651 1496 
212 TUHISt'E 1355 14 13 301 1025 
216 LIBYE 1047 
" 24 10i 
na 
lD 220 EGYPTE 1437 21 1210 
272 COTE IVOJRE 1260 
4D 
153 1107 
2i 6i 281 NIGERIA 510 
15i 
171 210 
322 ZAIRE 549 11 
12 li 
136 250 
4i 4 a5 390 AFR. DU SUD 2616 711 ·622 
211i ni 
1113 
400 ETATS-UHIS 16978 1251 2000 11 691 8006 50 1279 177 
404 CANADA 2074 57 519 5 412 10 153 21 149 
412 MEXIQUE 2402 1003 64 152 23 1016 74 
480 COLOMBIE 712 267 141 90 213 i i 484 VENEZUELA 2729 572 6 141 
ui 17 
1999 
508 BRESIL 2606 211 246 
u4 
1235 217 1 





2i 624 ISRAEL 1176 i 76 212 
650 7 
632 ARABIE SADUD 651 2 299 si 191 150 664 INDE 172 3 96 520 195 
680 THAILAHDE 1322 399 29 220 661 13 
700 INDOHESIE 570 164 
9D 5i 32 
406 
36 IS 701 I'IALAYSJA 611 222 117 
706 SIHGAPOUR 1613 sao 2 55 555 621 




90 440 57 
732 JAPOH 1535 206 54 
si 
550 915 
740 HOHG-KOHG 2114 
53; 
10 46 15 14 1991 
100 AUSTRALIE 1152 99 15 66 196 171 
1000 1'1 0 H D E 250696 30179 1219 35563 420 6550 51614 2719 106324 5623 5595 19070 
1010 INTRA-CE 139454 21813 337 21320 161 4054 21032 1927 46206 5076 1345 9176 
lOll EXTRA-CE 111241 9066 953 14244 252 2475 10651 792 60117 547 2250 9194 
1020 CLASSE l 56121 4505 170 11061 105 756 3451 735 26505 261 1785 6075 
1021 A E L E 21754 1497 an 6503 71 11 696 52 1017 124 323 5559 
467 
1919 Quantity - QuanttUs• lGOD kg Export 
Dest t nat I on 
Report fng country 
- Pays d6chrant 
Co•b. Hoaanclature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 llelg.-Lux. Dan•arlc Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itelta Nederland Portugal U.K. 
1410 0 79-90 
lDlD CLASS 2 1914 222 2 25 11 70 431 lD 122 11 25 271 
1031 ACPU6l 115 13 i 4 1 " 
84 1 3 30 
1040 CLASS 3 540 21 62 430 9 
IUl.lD PRESSURE-REDUCING VALVES 
1411.10-lD PRESSURE-REDUCING VALVES OF CAST IRON OR STEEL 









2 21 20 351 
OD3 NETHERLANDS 357 37 
" 
31 17 27 
7; 
115 
014 FR OERIIANY 1161 1D 61 
7i 12 
5 54 963 





0 06 UTD. UNO DOll 205 7 114 41 a 1 22 
lDi 007 IRELAND 110 3 2 ; i 2 2 ODI DENI'tARK 237 
z4 
a 51 157 
011 SPAIN 240 34 62 a lUI 
021 NORWAY 77 11 21 6 2 29 
030 SWEDEN 1321 56 12 11 11 1230 
032 FINLAND 194 32 1D 61 4 85 
036 SWITZERLAND 116 5 u 11 17 34 
035 AUSTRIA 225 13 154 a 12 37 
041 YUGOSLAVIA 54 12 12 5 21 3 
052 TURKEY 131 
' 
2 114 7 
060 POLAND 34 24 a 
6 
2 
064 HUNGARY 31 4 19 
21 
2 
208 ALGERIA 111 71 
u2 220 EGYPT 1D6 2 1 
288 NIGERIA 112 
4 
1 6 1D5 
390 SOUTH AFRICA 33 sa li 1 1 27 400 USA 1119 u 1 75 1D12 
404 CANADA 1D2 2 1 9 90 
412 IIEXICO u 
" 
3 
501 BRAZIL 117 106 5 
612 IRAQ 113 
36 
1 1i 112 616 IRAN 71 3 19 
647 U.A.EIIIRATES 27 
i 
27 
664 INDIA 22 17 
706 SINGAPORE 95 
74 
15 
" 701 PHILIPPINES 134 i i 
60 
721 SOUTH KOREA a a 2 67 
732 JAPAN a a 13 1D 3 52 
736 TAIWAN 40 a 1 9 21 
740 HONG KONG 165 1 1 20 143 
IDO AUSTRALIA 97 14 1 75 
lDDO W 0 R L D 1D8D5 77 617 191 132 151 14 959 401 7480 
101D INTRA-EC 5202 51 309 344 61 50 7 351 247 3767 
1011 EXTRA-EC 56DD 19 371 553 64 100 7 608 154 3713 
1020 CLASS 1 3650 7 219 322 13 6 3 316 75 2689 
1021 EFTA CGUNTR. 1944 2 125 246 2 3 1D4 
" 
1417 
1030 CLASS 2 1106 11 96 200 40 90 215 72 1014 
1031 ACPI66l 250 1 9 13 1 28 35 1 151 
1040 CLASS 3 143 63 31 11 4 7 7 20 
1411.10-90 PRESSURE-REDUCING VALUES <EXCL. FOR CAST IRON DR STEEL! 
DDl FRANCE 326 14 60 56 5 
11i 
21 15 53 i 32 DD2 IELG.-LUXIG. 369 
li 
21 61 6 12 61 47 34 
ODS NETHERLANDS 426 16 109 2 4 
2 
213 1i 16 56 0 04 FR GERIIANY 364 a 82 1a i 2 34 151 1 64 DDS ITALY 439 1 17 1 240 2 
17; 
3S 1 64 
0 D6 UTD. UNGDOII 555 1 113 35 2 151 66 4 1 
7i 007 IRELAHD 115 19 
' i 
9 3 z 
008 DENMARK 71 16 1 53 3 
009 GREECE 73 
24i 
11 1 1 59 1 
010 PORTUGAL 376 37 
" 
7 31 11 
011 SPAIN 312 4 17 2DD 
17 
137 21 
021 NORWAY 70 29 13 3 4 
030 SWEDEH 196 124 21 21 26 
032 FINLAND 101 33 32 17 19 
036 SWITZERLAND 134 23 61 24 14 
031 AUSTRIA 139 2 120 1i 3 14 OU YUOGSLAVU 
" 
6 3D 
5i 052 TURKEY 61 
s7 
4 3 i 2 201 ALGERIA 76 u 13 2 i 216 LIBYA 19 
19B 
1 77 
220 EGYPT 344 • 111 14 314 GABON 21 1i 7 11 3 z4 390 SOUTH AFRICA 50 
i 
1 3 9 
z6 400 USA 305 16 
' 
11 196 39 
414 CAHADA 235 2 3 1 1 117 41 
5DI BRAZIL 16 1 14 1 
521 ARGENTINA 25 
,; 1 22 14 612 IRAQ 179 66 30 
616 IRAN 110 92 u 2 2 
624 ISRAEL 37 5 1 29 
i 632 SAUDI ARAliA 522 1 5D3 
647 U.A.EIIIRATES 116 
zi li 117 7 610 THAILAND 76 11 29 





706 SINGAPORE 96 19 9 u 
701 PHILIPPINES 3S 29 1 2 1 
721 SOUTH KOREA 75 3 11 
4 
40 14 
732 JAPAN 16 z z 5 2 
736 TAIWAN 3D 1 6 I 2 12 
740 HOMO KONG 79 21 4 1 36 1D 
100 AUSTRALIA 115 2 10 1 85 15 
lOGO W 0 R L D 7609 71 1241 953 16 1146 111 2780 204 55 166 
1010 INTRA-EC 35Dl 35 572 436 70 773 102 973 154 25 359 
1011 EXTRA-EC 4107 43 677 511 16 373 14 1806 50 30 507 
1020 CLASS 1 1500 1 228 3D1 6 41 3S 600 39 1 250 
1021 EFTA COUNTR. 647 
4i 
213 247 1D 17 71 11 1 77 
1030 CLASS 2 2569 435 209 329 51 1197 11 30 255 
1131 ACPI66l 162 4 12 14 
4 
37 16 22 22 34 
1040 CLASS 3 37 14 5 3 9 1 
1411.20 VALVES FOR OLEOHYDRAULIC OR PNEUIIATIC TRANSIIISSION 
1411.20-10 VALVES FOR THE CONTROL OF OLEOHYDRAULIC POWER TRANSIIUSION 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
DDl FRANCE 2254 115 1115 41 
3i 
UD 9 52 
002 IELO.-LUXIG. 310 
6 
ZSl 2 26 13 7 
003 NETHERLANDS 644 412 5 S9 97 
16 
14 
004 FR GERIIANY 943 43 
1267 
z 391 134 357 





0 06 UTD. UNGDOII 1163 u at7 137 4 
zj 007 IRELAND 33 
ai 
1 3 
ODI DEHIIARK zoo 3 26 17 
009 GREECE 33 25 1 7 
i 010 PORTUGAL 54 14 21 11 
011 SPAIN 436 275 17 140 3 
021 NORWAY 162 
li 
129 11 10 12 
030 SWEDEN 443 3D1 6 19 107 
032 FINLAND 402 • 112 7 20 115 136 SWITZERLAND 479 450 11 13 2 
031 AUSTRIA 1067 1140 5 21 1 
041 YUGOSLAVIA n 52 a 2 31 
052 TURKEY 59 36 5 10 4 
056 SOVIET UNION 36 21 15 
060 POLAND 41 35 2 062 CZECHOSLOVAK .. 80 
064 HUNGARY 37 24 
14 ' 201 ALGERIA 20 5 220 EGYPT 117 5 lU 
468 
19U Voluo - Velours• 1000 ECU Export 
Dutlnatlon 
Coab. Noa•nclature 
Report tno country - Pays d6clarant 
Hounclatura coob. EUR-12 lalg.-Lux. Danurk Dautschland Holhs Espagna France lrohnd ltalla Hodorland Portugal U.K. 
8410.79-91 
1030 CLASSE 2 36436 4516 66 2280 147 1254 5413 57 18220 214 465 3734 




758 2025 41 69 395 
1040 CLASSE 3 18686 45 897 1781 15393 2 87 
8411.10 DETEHDEURS 
8481.10-11 DETEHDEURS EH FOHTE OU EH AClER 
001 FRAHCE ll877 423 439 ll40 52 
22i 1a 
15ll 637 7666 
002 IELO.-LUXBO. 457t 
6s2 
169 171 24 247 351 2669 
003 PAYS-lAS 6216 699 1655 549 404 17 262 
1332 
2041 
004 RF ALLEPIAOHE 19162 325 960 
ua6 
ll 161 3 641 16424 
OOS lTALIE 10766 37 627 144 Ul 
li 315 
151 IS70 
006 ROYAUME-UHl 3719 92 1727 1019 141 44 283 
n2 007 IRLAHDE lll4 llO 37 
315 
I 17 27 
001 DAHEMARK 2492 2 
35i 
141 76 215 1660 
Oil ESPAGHE 4561 46 680 
ll 
88 1045 133 2210 
021 HORVEGE 2253 I 346 4G6 5 14 44 1354 
030 SUEDE 5116 I 567 379 
ID 
17 ZD6 155 4561 
032 FIHLAHDE 3930 12 667 404 u 109 56 1959 
036 SUISSE 2689 28 95 1214 19 186 415 651 
031 AUTRICHE 4049 7 217 2917 23 124 199 422 
041 YOUGOSLAVlE 155 5 164 398 ll llO 121 46 
052 TURQUIE 1799 101 23 93 55 1349 3 175 
060 POLOGHE 732 8 454 227 I 
96 
I 34 
064 HOHGRIE 116 3 62 609 
495 
2 114 
201 ALGERIE 1401 46 6 21 835 5 
836 220 EOYPTE 943 57 46 4 




17 37 959 




u 2 529 
400 ETATS-UHIS 911S 14 611 47 65 515 114 7031 
404 CAHADA 2103 
2i 
30 33 10 83 I 1946 





501 IRE5IL 2356 2 1999 241 612 IRAQ 2426 
12i 
37 2 7 
142 
2371 
616 IRAH 1461 6 25 
' 
7 460 
647 EPilRATS ARAB 571 I 3 10 II 
2i 
I 531 
664 IHDE 740 2 I 39 47 
2i 
23 605 
706 SIHDAPOUR U59 2 145 43 43 
274 
30 1075 
701 PHILIPPINES 595 II 6 3 2 299 
728 COREE DU SUD 1515 d 103 38 9 149 51 liS I 7 32 JAPOH 1869 290 200 
1a 
21 31 1300 
736 T 'AI-WAH 750 4 129 44 118 3 434 
74 0 HOHO-KDHO 2307 13 12 181 
' 
2096 
100 AUSTRALIE 1897 152 
' 
27 75 1637 
IUOO PI 0 H D E 131109 2161 ll062 18719 1523 3123 293 10266 5565 104 71221 
1010 IHTRA-CE 66006 1701 5090 6946 973 1245 105 4305 3288 22 42324 
lOll EXTRA-CE 65093 45S 5972 ll843 544 1171 188 5951 2277 12 35196 
1020 CLASSE I 37621 186 3240 6995 75 331 125 3596 1296 4 21710 
1021AELE 18169 u 1994 5407 24 141 
63 
14ll 869 4 1963 
1030 CLASSE 2 24381 2SI 1769 3772 275 1444 2220 104 77 13732 
1031 ACP166l 2275 71 73 101 6 3U Ul 23 77 1473 
1040 CLASSE 3 3076 37 961 1077 194 104 142 171 383 
1411.10-90 DETEHDEURS. UUTRES QU' EH FONTE OU EH ACIERl 
0 0 I FRANCE 6937 341 1426 1796 90 
201a 
675 991 731 I 172 
002 IELO.-LUXIO. 7653 
u5 
331 1530 39 1288 165 431 II 1066 
0 OS PAYS-lAS 7326 376 3039 40 us 72 ZDIO 
547 
ISO lOll 
aa4 RF ALLEMAGHE 6736 175 1591 
1914 
14 769 151 1936 10 1466 
ao5 lTALIE 7511 II 105 23 3079 79 
193i 
597 19 1001 
a a6 RDYAUPIE-UHI 10011 
" 
19ao 1225 29 2613 2170 110 7 
716 aa7 IRLAHDE 1469 
i 
264 150 17 184 29 32 24 Oal DAHEPIARK 1612 
16 
426 5I 931 37 Ul 
oa9 ORECE 121 11 213 
' 
46 497 2 31 
010 PORTUGAL 3667 
65 
2221 463 419 193 159 10 
10 
195 
Oil ESPAGHE 5324 245 541 297a 
IOIZ 
1057 20 416 
021 HDRYEOE 2216 I 452 391 3 5I 105 255 
03a SUEDE 3046 
' 
1413 549 76 301 31 676 
032 FIHLAHDE 1721 622 567 20 229 6 272 
a36 SUISSE 3271 35 513 1881 176 117 Ill 356 
031 AUTRICHE 3514 1 IS 3172 17 41 I 171 
041 YOUGDSLAVlE 902 I 1 192 244 457 
ll 53l a52 TURQUIE 943 3 105 226 
5i 
5I 
201 ALGERIE 74a 136 
ui 
23 364 166 
50 26 216 LIIYE 934 41 1 140 530 
22a EOYPTE 2139 1 IS 947 347 690 67 
314 GABDH 724 24 97 576 27 4 740 39a AFR. DU SUD 1316 lli 94 415 IZZ 52 62 IU 4aa ETATS-UHIS 5745 519 452 479 1815 40S 1703 
404 CANADA 3142 52 132 35 10 2410 1203 
501 BRESIL 591 42 491 3 
7l 
52 1 
521 ARGEHTIHE 609 2 52 34 441 
3oi 612 IRAQ 1711 534 474 1 46a 
!H Ir.M' 13G3 Ia~' Z5a 
10i 
30 7~ 
624 ISRAEL 696 71 54 15 421 
74 
13 
632 ARABIE SAOUD 5513 1 57 i 31 397 4937 12 64 7 EPIIRA T5 ARAB 976 
233 
12 39 30 692 193 
610 THAILAHDE 950 141 41 39 109 310 
701 PIALAYSIA ll5a 949 74 3 29 
106 1i " 7a6 SIHOAPDUR 1553 234 171 77 354 536 7aa PHILIPPINES 597 503 43 4 7 24 16 





7 32 JAPDH 761 74 117 230 174 129 
7 36 T' AI -WAH 570 31 242 145 33 I 104 
74 0 HDHO-KDHO 1301 433 165 23 
12i 
459 1 227 
100 AUSTRALIE 2275 112 422 41 1104 14 454 
10aa PI 0 H D E 121917 1515 11052 24599 16 1011 17281 9296 217U 3652 471 17227 
1010 IHTRA-CE 59219 1119 9196 11296 3 745 12124 4431 10491 2531 231 6975 
lOll EXTRA-CE 62569 325 1157 13302 13 336 5164 4732 11221 1121 245 10253 
I OZO CLASSE 1 3a267 71 356a 1512 U9 1591 1714 7226 719 I 6657 
1a21 A E L E U933 41 3131 6511 
ll 
3 293 1012 156 269 I 1739 
1030 CLASSE 2 31047 222 5013 4267 104 3405 3a14 10166 217 231 3541 
la31 ACPU6l 2612 64 153 245 2 1 563 159 222 6 163 334 
1040 CLASSE 3 1252 33 2U 452 92 167 3 129 115 41 
1411.20 VALVES POUR TRAHSPII55IOH5 OLEDHYDRAULIQUES DU PHEU11ATIQUES 
1411. 2a-10 VALVES POUR TRAHSPIISSIOHS OLEDHYDRAULIQUES 
DK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9991.00-0a 
a01 FRAHCE 52641 1495 46552 132 
116; 
2994 392 19 1064 




30 414 225 211 
OOS PAYS-lAS 17215 13574 49 1049 2111 
4Bi 
333 
aa4 RF ALLEMAOHE 20231 562 
35955 " 
9163 2453 6111 





a06 ROYAUI1E-UHI 29017 437 2319a 12 3720 364 
34a 
·a07 IRLAHDE 553 
,; 51 i lot 34 11 a 01 DAHEPIARK 5115 3275 70 461 20 1115 
aat GREtE 1247 I 905 137 174 
20 
30 
010 PORTUGAL 1176 
sa 
690 157 212 21 
a11 ESPAOHE 10171 1639 460 1641 11 ., 
021 HORYEOE 4611 14 3120 411 201 26 2a2 
030 SUEDE 12134 93 9975 
i 
393 641 21 1711 
a32 FIHLAHDE· 9739 110 6032 200 555 33 2791 
an SUISSE 17117 
' 
16624 47 581 404 43 102 
a31 AUTRICHE 21719 
4 
27771 2 90 541 7 301 
a41 YOUOOSLAVIE 3343 2476 379 91 
' 
377 
a52 TURQUIE 1312 u 916 104 215 43 
a56 u.R.s.s. U95 1123 265 4 
3i 
3 
a60 POLOOHE 1910 1112 6 
' 
41 
062 TCHECDSLOVAQ 3367 3113 U7 25 21 
064 HOHGUE 1175 190 37 113 
14 
us 
201 ALOEUE 133 465 345 9 
220 EOYPTE 1045 220 731 4t 45 
469 
1919 Quantity - QuonttUs• 1101 k; Export 
Destination 
Raportlng country - ,.,. d6claront 
Co11b. Hoaenclature 
Hoatnclature coab. EUR-12 ltl g. -Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Htdtrland Portugal U.K. 
1481.20-10 
211 NIGERIA 40 
i 50 
14 21 5 
390 SOUTH AFRICA 113 
2 
11 9 42 
400 USA 1125 IS 102 46 75 116 
404 CANADA 226 73 
36J 
3 29 121 
450 COLOMBIA 365 
13 166 
3 
484 VENEZUELA 151 2 
505 BRAZIL 33 29 3 
612 IRAQ 36 5 31 
3; 616 IRAN 53 u 
zi 632 SAUDI ARAliA 61 4 31 
636 KUWAIT 264 4 260 
640 BAHRAIN u 9 
zi 644 QATAR 31 
I3 
5 
664 IHDIA 26 a 1 
650 THAILAND 29 2 21 4 
701 MALAYSIA 52 5 35 12 
706 SINGAPORE so 35 4 40 
721 SOUTH KOREA 66 53 4 I 
3 732 JAPAN 211 193 9 
22 736 TAIWAN 136 97 1 16 
74 0 HONG KOHG 452 242 
16 
157 23 
100 AUSTRALIA 173 104 49 3 
1000 W 0 R L D 14621 350 9214 426 1317 1531 65 35 1301 
1010 IHTRA-EC 74SS 244 5071 52 710 746 49 35 573 
1011 EXTRA-EC 7133 106 4137 374 671 1092 19 727 
1020 cuss 1 4565 105 3415 5 137 263 
' 
621 
1021 EFTA COUNTR. 2557 19 2103 2 40 IS 2 301 
1030 CLASS 2 2361 1 556 369 521 119 7 17 
1031 ACPI66) 120 1 25 17 1 6 
1040 CLASS 3 201 164 19 10 3 12 
1411.20-90 VALVES FOR THE CONTROL OF PNEUMATIC POWER TRANSMISSION 
DOl FRANCE 925 2 252 25 
li 
456 56 134 
002 BELG.-LUXIG. 367 156 6 122 43 24 
003 NETHERLANDS 397 229 3 41 61 
3l 
52 
004 FR GERMANY 319 
25. 
11 52 135 51 
005 ITALY 351 j 1 51 6; 23 29 006 UTD. KINGDOM 321 131 41 57 15 
12 007 IRELAND 29 3 5 5 3 
001 DEHI'IARK 135 31 5 37 1 53 
009 GREECE 22 9 4 9 i 010 PORTUGAL 72 15 45 7 
2. 011 SPAIN 225 59 53 57 32 
021 NORWAY 41 19 6 4 3 9 
030 SWEDEN 216 217 lD 45 2 22 
032 FINLAND 72 34 2 26 2 I 
036 SWITZERLAND 262 199 7 45 6 4 
031 AUSTRIA 302 224 1 65 4 I 
048 YUGOSLAVIA 17 13 1 3 
152 TURKEY 43 3 1 31 
056 SOVIET UNION 9 5 1 3 
201 ALGERIA 6 
16 
2 4 
lB 220 EGYPT 42 7 1 
i 215 NIGERIA 50 1 46 2 
390 SOUTH AFRICA 73 44 
zi 
6 4 u 
400 USA 440 104 54 67 192 
404 CANADA 52 11 3 26 11 
412 MEXICO 50 10 1 31 
414 VENEZUELA 61 2 4 62 
501 BRAZIL 21 10 1 10 
612 IRAQ 162 
2 
9 152 
616 IRAN 40 31 
624 ISRAEL 74 29 
i 
43 
632 SAUDI ARAliA 70 lD 57 
664 INDIA 17 1 12 3 
701 MALAYSIA I 5 j i 706 SINGAPORE 21 I 
720 CHINA 124 
zi 
4 120 1 725 SOUTH KOREA 31 1 4 
732 JAPAN 35 21 2 9 3 
736 TAIWAN 43 15 21 6 1 
740 HONG KONG 19 I 5 6 
100 AUSTRALIA 104 32 24 46 
1000 W 0 R L D 6014 27 12 2231 4 126 571 2171 231 103 
1010 INTRA-EC 3171 10 I 1145 1 91 335 957 201 420 
1011 EXTRA-EC 2913 17 4 1015 3 35 235 1121 30 313 
1020 CLASS 1 1744 s 911 1 22 95 S6D 21 331 
1021 EFTA COUNTR. 965 
ll 
2 612 1 1 26 us 17 51 
1030 CLASS 2 1000 1 156 2 13 lSO 637 7 37 
1031 ACPI661 10 1 1 53 22 s 
1040 CLASS S 171 17 11 125 15 
1451.30 CHECK VALVES 
145l.SD-10 CHECK VALVES FOR PNEUMATIC lYRES AND INNER-TUBES 
001 FRANCE 353 52 5 
4i 
214 
002 IELG.-LUXIG. 131 56 7 25 
003 NETHERLANDS 169 111 11 16 23 
0 04 FR GERMANY 103 ; 2 43 47 005 ITALY 116 9 95 
12. 006 UTD. KINGDOM 433 224 21 61 
OlD PORTUGAL sa 21 21 13 3 
011 SPAIN 173 25 21 114 
030 SWEDEN 70 53 
2 
9 7 j 032 FINLAND 55 30 6 12 
036 SWITZERLAND 36 27 5 4 
031 AUSTRIA 99 71 7 14 
212 TUNISIA 25 
742 
26 1 
ui 400 USA 192 2 42 
404 CANADA 44 6 
2 
35 2 
610 THAILAND 29 4 23 
725 SOUTH KOREA 37 5 u s 
100 AUSTRALIA 53 42 6 5 
1000 W 0 R L D S5DO s 1707 134 469 192 so 259 
1010 INTRA-EC 1615 1 525 77 300 627 20 61 
lOll EXTRA-EC 1SS6 2 1113 5I 169 265 10 197 
1020 CLASS 1 1371 I 1154 9 51 151 1 110 
1021 EFTA CDUNTR. 274 1 197 2 29 37 1 6 
1030 CLASS 2 462 104 34 117 110 I as 
1031 ACP166l 59 16 s 13 22 1 3 
1411.30-91 CHECK VALVES OF IRON OR STEEL IEXCL. FOR PNEUMATIC lYRES AND INNER TUIESI 
001 FRANCE 399 20 s 157 34 
7. 
149 25 11 
002 IELG.-LUXBG. 451 
7i 
1 67 7 239 54 
' 003 NETHERLANDS 265 s 132 22 19 7 zi 
14 
004 FR GERMANY 230 14 4 
100 
39 16 16 45 
005 ITALY 273 7 27 1 134 
12 u; s 1 006 UTD. KINGDOM 295 1 I 56 17 74 11 
3 001 DENMARK 41 34 
4i 
I s 
OlD PORTUGAL 135 i 3 72 12 2 10 011 SPAIN 104 25 45 12 1 
025 NDRWAY 95 11 25 2 2 23 24 
030 SWEDEN 97 6 72 11 
si 1 032 FINLAND 19 
' 
31 13 1 
036 SWITZERLAND 111 76 26 7 
035 AUSTRIA 121 105 16 1 
06 0 POLAND 94 93 
s• 205 ALGERIA 67 31 
zi 2 • 
,, 
S90 SOUTH AFRICA 112 19 1 
400 USA 953 43 26 S7 SIS I 45S 
404 CANADA 313 7 4 uz 135 J5 
470 
1959 Valuo - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Hoaenclature 
Roporttng country - Pays d6clarant 
Nomenclature coati. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna France Ireland Ital to Hadorlond Portugal .U.K. 
84al. 20-lD 
2aa HIGERIA 17a7 
li 
14 39 an a73 
390 AFR. DU SUD 2222 1549 
3i 
29a 16D z 202 
400 ETATS-UHIS 30a2a 751 24491 1710 751 531 2416 
404 CANADA 42al 5 2225 5 179 456 1410 
4aO COLOMBIE lllO 25 1056 5 24 
414 VENEZUELA 2106 
5 
791 1259 47 z 
5Da BRESIL 1547 ll47 327 11 56 
612 IRAQ 1262 414 au 19 2 
616 IRAH 1616 592 12 940 77 65 
632 ARAB IE SAOUD 663 222 153 240 13 31 
636 KOflEIT 1154 129 liD 914 1 
640 BAHREIH 654 114 54D 
644 QATAR 507 4 109 384 4 
664 INDE 1295 617 451 49 17D 




"3 145 171 210 4 7D6 SINGAPOUR 1363 
60 
815 169 310 50 19 
721 COREE DU SUD 2171 1700 243 162 2 4 
732 JAPON 18281 10 1736D 15D 6 119 636 
736 T' AI-WAH l13D 1469 69 147 45 
74D HOHG-KOHO 779D 3933 3 3796 
15 
58 
IDD AUSTRAL IE 3832 2411 439 793 104 
!ODD ~ 0 H D E 368995 4270 271327 51 1526 32512 26221 3093 253 22736 
!OlD IHTRA-CE 186903 3153 140D55 29 3D6 19291 11636 1598 252 1057D 
lOll EXTRA-CE 112D95 lila 13a273 22 1220 13214 14515 1496 1 12166 
102D CLASSE 1 Ua2a3 1047 115939 5 II 5033 4963 al5 1 10392 
1021AELE 73143 237 64260 
17 
49 1682 2366 134 5115 
103D CLASSE 2 35315 6S 14733 1131 7711 9449 641 1558 
1031 ACPI661 2739 2 145 292 1271 104 925 
104D CLASSE 3 a495 3 7602 463 173 39 215 
84al.20-90. VALVES POUR TRAHSIIISSIOHS PHEUJIATIQUES 
ODl FRANCE 23406 97 27 14045 240 
5Di 
216 4622 1133 3D22 




1252 192 793 
OD3 PAYS-BAS 13901 
1z 
1D243 44 1065 a 57 
1477 
1568 
OD4 RF ALLEIIAGNE 1591 76 103 2216 2D72 2583 
DD5 ITALIE 11764 29 64 15265 2D 1117 
2i 1266 
52D 979 
006 ROYAUI'IE-UHI 9174 72 lDD 65DD 171 1316 35D 
31a D07 IRLANDE 965 6 a 234 1 22a 97 73 
DOl DANEI'IARK 4972 1 
li 
2442 21 224 414 53 II 3D 
DD9 GRECE 732 
15 
217 1 UD 239 3 9 
DID PORTUGAL 1565 2 1014 9 213 12D 3 
li 
110 
011 ESPAGNE 7431 7 3 3174 1161 1044 551 753 
D21 NORVEGE 3513 1 14 2111 76 141 116 337 
D30 SUEDE 1D056 2 30 7957 Ii 437 171 75 677 D32 FIN LANDE 2450 1 1691 
65 
46 356 44 294 
D36 SUISSE 12742 1 10911 412 975 155 143 
D31 AUTRICHE 12072 2 1D542 54 1132 46 211 
D41 YOUGOSLAVIE 1215 916 99 ll5 9 
24 052 TURQUIE 1200 221 II 93D 
D56 U.R.S.S. 729 i 63D 53 4D 6 208 ALGERIE "6 326 211 276 2i 40 220 EGYPTE 791 Ill 322 19 
211 NIGERIA 1066 ll 29 944 6 
14 
75 




137 74 729 
4 0 0 ETA TS-UHIS 960D 5ll7 962 767 33 2632 
404 CANADA 1510 727 101 341 42 291 
412 ~EXIQUE ll37 162 56 212 1 
i 414 VENEZUELA 697 171 51 457 12 
5Da BRESIL 1264 
li 
915 267 66 16 
612 IRAQ 1539 147 201 1121 
5 
53 
616 IRAN 975 294 
10; 
66D 16 
624 ISRAEL 956 464 332 17 30 
632 ARABIE SAOUD 1377 419 ll 835 27 10 
664 INDE 629 124 315 66 1 45 
7Dl IIALAYSIA 546 457 2 5 
2i 
12 
7 06 SINGAPOUR 951 594 75 64 195 
720 CHINE 1316 69 117 106D 
6 53l 721 COREE DU SUD 2332 1119 55 41 
732 JAPON 2650 115D Ill 1254 5 129 
736 T 'AI-WAH 1511 
4 
1D9D 321 lDl 29 40 
HD HOHG-KOHO 1246 163 72 109 
37 
191 
IDD AUSTRALIE 3715 3 2109 50 366 115D 
100D ~ 0 H D E l917D7 lOB 403 12D2a7 110 936 16D75 264 26383 6007 40 20594 
!DID IHTRA-CE 100511 407 210 60824 15 712 9061 257 ll912 5038 4D 11965 
lOll EXT RA-CE 91125 201 123 59463 95 223 7014 6 14401 970 1629 
1020 CLASSE 1 64717 25 19 46872 66 II 26ll 1 7416 512 6974 
1021 A E 1 E 40156 17 56 3393a 65 17 1095 1 3490 438 1739 
1030 CLASSE 2 2216D 176 29 10940 29 lU 3949 5 5114 315 1415 
1031 ACPI661 1741 36 2 110 
24 
1205 143 9 166 
1041 CLASSE 3 3546 4 1651 455 ll70 73 169 
1411.30 CLArETS ET SOUPArE• DE RETENUE 
lUI. 3D-10 VALVES POUR PHEUJIATIQUES ET CHAIIBRES AIR 
DOl FRAHCE 3723 11 544 94 
514 
2932 15 52 
002 BELG.-LUXBO. 1174 
2i i 
795 177 269 34 15 
003 PAYS-BAS 2605 1112 
z 
7D 365 259 
115 
7 
004 RF ALLEJIAGHE 1449 16 23 30 626 
5 
624 13 
005 ITA LIE 1562 9 220 ll3 1200 
1376 
a 7 
006 ROYAU~E-UHI 4115 7 2138 391 au II 72 





030 SUEDE 1049 701 192 122 7 
032 FINLANDE 739 
li 
432 19 7D 179 39 
036 SUISSE 511 437 70 66 1 
038 AUT RICHE 1041 137 
50 
15 ll6 
212 TUHISIE 526 6 459 ll 457 400 ETATS-UNIS 6645 5637 37 IDO 413 
404 CANADA 762 II 32 10 613 II 
680 THAILANDE 534 31 27 469 7 
728 COREE DU SUD 546 49 44D 57 
100 AUSTRALIE 693 456 ll4 ll7 
I ODD ~ 0 H D E 396D4 104 73 17705 2 2127 7252 21 1D564 471 1277 
1010 IHTRA-CE 19202 67 25 6473 2 1094 43D2 2a 6510 332 299 
lOll EXTRA-CE 20395 36 41 ll232 1D33 2950 3977 139 979 
1020 CLASSE 1 13302 u 15 9541 92 904 2133 39 553 
1021 A E L E 3603 16 13 2544 20 437 490 27 56 
1030 CLASSE 2 6606 17 2 1381 no 2024 1124 94 426 
1031 ACP!661 935 9 217 31 261 241 9 19 
1411. 3D-91 CLAPETS ET SOUPAPES DE RETEHUE EH FOHTE OU ACIER ISAUF VALVES POUR PHEUIIATIQUES ET CHAIIBRES A AIR! 
DOl FRAHCE 4631 476 5I 2455 302 
925 
1027 124 196 
002 BELO.-LUXBO. 3871 
u5 
15 1220 56 9D4 519 232 
003 PAYS-BAS 4511 63 2191 514 594 7D 576 
201 
004 RF ALLEJIAGHE 2300 ua 77 
1660 
239 139 137 443 
0 05 IT AI IE 3221 144 1D6 15 1197 
54 a3z 
ao 19 







010 PORTUGAL 913 1 9D 392 76 2i 
309 
Oil ESPAGHE 1560 2 54 674 641 51 54 49 
021 NORVEGE 1447 9 100 367 22 14 132 102 
030 SUEDE 1601 1 31 1337 215 2 li ' 032 FIHLAHDE 1057 1 131 664 
54 
123 ll4 13 
036 SUISSE 3134 4 1 1432 1513 23 4 33 
031 AUTRICHE 1121 52 6 1602 22 139 9 5 6 
06D POLOOHE 697 
ai 
II 677 2 21z 201 ALGERIE 612 3 314 13 
5 ,; ui 390 AFR. DU SUD 1500 
47 
417 126 12 
z 4DO ETATS-UHIS 7046 624 151 37a 1823 14 3936 
4 04 CAHAOA 2252 166 26 721 1101 224 
471 
nat Quant It' - Quantltb• lOQD kg Export 
Dutlnatlan 
lapart I no cauntr' 
- '"'" d6clarant Co•b. Hoaanclature 
Portugal U.K. Noaenclaturt co1b. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Dautschland Hallas Espagna France Ira land Ita! Ia Nodorland 
1411.30-91 
5DD ECUADOR lU 
4 
195 i i 616 IRAN 
" 36 
5I 
632 SAUDI ARAliA 334 
' 
ID 213 9 
664 INDIA 72 4t 7 12 
711 ftALAYSIA 49 i 2 i 6 1i 7 41 716 SINGAPORE 6D 4 I It 
736 TAIWAN 66 lZ 
' 
3 12 31 2 
lDDD II 0 R L D 5992 125 114 1215 366 195 12 1654 511 963 
1110 INTRA-EC 2234 114 49 577 169 514 12 536 143 114 
1111 EXTRA-EC 3751 11 55 707 lt7 312 1111 431 149 
lDZD CLASS 1 2105 3 34 412 62 122 572 175 635 
1121 EFTA COUNTR. 521 2 3D 316 5 75 S3 27 33 
lUD CLASS 2 1541 9 15 113 94 Ul 521 256 211 
1131 ACPU6l 9D 7 9 
4i 
21 25 3 17 
1040 CLASS 3 2DI 124 I 19 7 3 
1411.30-99 CHECK YALYES (EXCL. OF IRON OR STEEL, EXCL. FOR PNEUIIATIC TYRES AND INNER TUIESI 
011 FRANCE 112 1 25 4 
5i " 
6 
012 IELO.-LUXIO. 121 i i 1Z 11 43 1 DU NETHERLANDS 93 u u 21 
14 
lD 
D 14 FR OERIIAMY 449 1D 7 
30 
lDD 313 5 
DDS ITALY 72 2 3 ; u 116 1 016 UTD. UMODOII 222 2 46 26 Z4 
DD9 OREECE S3 1 u 4 u 
011 SPAIN 52 4 24 12 6 
UD SWEDEN 46 4 
' 
5 Zl 
i 136 SWITZERLAND 41 u lD 11 
OU AUSTRIA 55 27 9 11 I 
062 CZECHOSLOVAK 20 20 
3i 40 211 ALGERIA n i 14 17 221 EGYPT 
" 
2 34 
390 SOUTH AFRICA 46 2 3 4 17 2D 
400 USA 204 u 41 lDD u 4 
412 ftEXICD 71 1 70 
3i ; 612 IRAQ u 1 
ao 632 SAUDI ARAliA 119 
3i 
1 21 • 664 INDIA lU 3 56 12 4 
720 CHINA 75 
46 
1 2 71 1 
721 SOUTH KOREA 70 
4 
2 2 21 
i 732 JAPAN 17 4 u 15 
IDD AUSTRALIA .. 1 1 1 4 53 
lDDD II D R L D 2919 114 13 301 211 769 1114 40 219 
lDlD INTRA-EC 1231 17 70 161 21 26D 611 Z5 59 
1111 EXTRA-EC 1752 17 14 141 ltD 5DI 566 15 231 
lDZD CLASS 1 621 12 93 53 199 159 11 94 




3D 5I 1D 1Z 
lUD CLASS 2 973 2 26 312 316 4 U5 
lUI ACPU61 54 1 1 
s7 
zz 17 1 11 
1140 CLASS 3 151 22 7 91 1 
1411.40 SAFETY OR RELIEF YALYES 
1411.40-lD SAFETY OR RELIEF YALYES OF IRON DR STEEL 
Dl1 FRANCE 239 12 92 u 
20 
14 46 
002 IELO.-LUXIO. 143 
2i 
74 4 29 15 
DU NETHERLANDS 2n 
14 
161 2 49 4i si 56 DD4 FR OERIIAMY 167 
' 6i 
1 36 3D 





DD6 UTD. UMQDDII 209 5I z 23 45 
7 DDI DEHI'IARK az 72 2 
2; 
1 
DDt GREECE u 3 z 4 
110 PORTUGAL 14 i 5 2 li 6 011 SPAIN 14 40 7 11 
DZI NORWAY 45 15 1Z 1 16 
030 SWEDEN 71 61 2 7 
DJZ FINLAND 62 46 3 z 
036 SWITZERLAND 
" 
16 5 2 
OU AUSTRIA 165 162 
041 YUGOSLAVIA 20 17 
36 D52 TURKEY 57 11 
056 SOVIET UNION 49 S3 16 
D6D POLAND 11 4 i 164 HUNGARY 40 11 
216 LIBYA 13 7 
14 i ' 390 SOUTH AFRICA 71 12 50 4DD USA 113 12 5 25 
" 404 CANADA 63 45 li 
12 5 
521 ARGENTINA 16 5 
46 616 IRAN 56 9 
7 632 SAUDI ARAliA 24 1 7 
647 U.A.EftiRATES 22 1 5 u 
66~ lliDlA 
" 
4 7 44 
711 IIALAYSIA 37 3 1 33 
706 SINGAPORE n 6 3 19 
721 CHIMA 41 30 11 
i 20 721 SOUTH KOREA ,. 17 2 
736 TAIWAN 41 9 3D 7 
IDD AUSTRALIA 31 12 25 
11DD II D R L D 2951 91 34 1240 2 122 337 196 165 40 720 
1011 IMTRA-EC 1390 16 17 567 91 147 .. 136 31 216 
1011 EXTRA-EC 1560 5 11 674 3D 119 111 29 2 513 
1D2D CLASS 1 au 16 412 6 37 57 9 216 
1121 EFTA CDUMTR. 439 16 367 i z 11 12 4 i 27 lUD CLASS 2 557 z 
" 
1D 120 31 11 261 
1031 ACPU6l n 4 
li 
7 1 1 17 
1D4D CLASS 3 111 n 32 13 9 u 
1411.40-90 SAFETY OR RELIEF YALYES CEXCL. OF IRDM DR STEEL I 
DDl FRANCE 546 12 129 46 
9i 
277 55 27 
012 IELO.-LUXIO. 221 
i 
u 3 Z4 27 20 
D U NETHERLANDS 236 
14 
153 3 7 14 
6; 
Sl 




4 1 470 21 
DDS ITALY 302 1 1 11 19 
u7 
4 zz 
016 UTD. UMODDII 411 
' 
127 17 4 14 
24 DD7 IRELAND 50 1 Z5 
ODI DEHIIARK 
" 
Z5 n 16 
019 OREECE 67 6 ; 50 11 D 1D PORTUGAL 93 3 1D 
2i 
72 
011 SPAIN 154 
' 
ZD 24 75 14 
021 HDRWAY 62 26 2 13 3 12 
UD SWEDEN 245 u 71 3 11 S3 91 
U2 FINLAND 21 13 i 4 1 11 U6 SWITZERLAND 64 52 
' ' 
2 
OU AUSTRIA 219 176 4 35 1 2 
041 YUGOSLAVIA 42 2 39 1 
164 HUHOARY 167 
' 
162 ; 221 EGYPT 114 
4 
115 i 390 SOUTH AFRICA 
" i 2i 
31 zz 
400 USA 2n 36 lU 
' 
Z1 
414 CANADA 34 4 
,; u 2 ' 412 ftEXICO 61 3 1 2
612 IRAQ 597 1 
'" 
1 
616 IRAN 41 3 44 1 
621 JORDAN 111 
i 
114 4 
632 SAUDI ARAliA 112 115 3 
636 KUWAIT 52 
i 
47 
i 640 BAHRAIN 55 
i 
47 
664 INDIA 33 25 1 3 
706 SINGAPORE 3D 1 1 7 u 
720 CHIMA 60 7 5 41 
ui 721 SOUTH KOREA 192 11 
" 
472 




- Porr dichront 
Hoa1nclature coab. EUR-12 lol;.-Lus. Donaark Doutrchhnd Hollor Erpogno France Irohnd Ito! Ia Hod orland Portugal U.K. 
1411.30-91 
500 EQUATEUR 2197 42 
i 
2154 
10 zi 616 IRAN 602 76 ; 415 632 ARABIE SAOUD 1571 
i 
101 217 420 610 73 
664 INDE 1344 975 13 167 6 4 177 







706 SINOAPDUR 637 160 91 104 171 
736 T'AI-wAN 142 107 206 30 13 409 7 
IOOOI!ONDE 61329 1135 1210 22135 2924 11373 54 10730 4645 41 10575 
10 10 INTRA-CE 26703 1724 543 10467 1406 6051 54 3072 1612 22 1745 
1011 EXTRA-CE 39619 Ill 667 12361 1517 5314 7654 3032 26 IUD 
1020 CLASSE 1 21513 
" 
370 7147 435 2662 3010 1411 2 6480 
1021 A E L E 9101 47 301 5409 12 2013 163 153 
z5 
au 
1030 CLASSE 2 15915 145 203 3911 140 2491 4571 1457 2265 







1040 CLASSE S 2051 7 1240 154 73 157 15 
IUI.3D-99 CLAPETS ET SOUPAPES DE RETEHUE UUTRES QU'EN FONTE OU ACIER, SAUF VALVES POUR PNEUPIATIQUES ET CHAI!BRES A AIR I 
001 FRANCE 2055 31 257 714 30 
"; 
119 24 163 
002 BELG.-LUXBQ. 2D3S 
3i 
15 371 119 5S4 liD 45 










005 ITALIE . 2135 13 132 3 149 19 41 
D 06 ROYAUPIE-UNl 5354 53 1131 939 25 994 13 11si 363 
7; 009 GRECE 545 37 223 72 134 
z4 011 ESPAGNE 1754 190 Ill 391 151 102 
030 SUEDE 1112 102 269 114 4H 45 S3 
036 SUISSE 1242 10 593 166 397 
" 
11 
031 AUTRICHE 1071 s 756 120 129 66 4 
062 TCHECDSLOVAQ 66S 66S 
340 17i 201 ALGERIE 527 5 
9S ui ZZO EGYPTE 625 
" 
44 306 
390 AFR. DU SUD 611 li 72 31 95 246 ao ZSD 400 ETATS-UNIS 2SD7 507 263 519 606 251 
412 !lEXIQUE 631 39 519 1 1 1 
612 IRAQ 646 26 514 
1624 
36 
632 ARABIE SAOUD 1913 
ui 32 117 131 664 lNDE 1296 121 476 140 73 
720 CHINE 1376 
52i 24 
65 129 1176 
i 
6 
721 COREE DU SUD 1123 51 62 440 22 
732 JAPDN 1131 liD 437 352 144 3 15 
SOD AUSTRALIE 554 34 37 45 75 5 351 
lOGO I! 0 N D E 46HZ 1311 2627 9144 1734 10910 35 14794 1556 u 3961 
1010 lNTRA-CE 21492 249 2137 5017 Ill 4732 32 6759 1144 7 1227 
1 D 11 EX TRA-CE 25291 1062 490 4127 1542 6179 3 1035 412 6 2742 
1020 CLASSE 1 9135 6 417 3112 315 1772 2614 291 1301 
1021 A E L E 4247 2 150 1116 3 514 UDZ 210 S10 
103D CLASSE 2 12671 1056 61 no 102 4175 4090 113 1421 
1031 ACPIUI 727 12 u 
u4 
479 97 22 95 
1040 CLASSE 3 2791 715 232 1331 1 13 
14al. 4D SOUPAPES DE TROP-PLEIN OU D! SURETE 
1411.40-10 SDUPAPES .DE TRDP-PLEIN OU D! SURETE EN FONTE OU EN ACIER 
DOl FRANCE 4991 170 6 1953 543 
52f 
90 190 27 1319 
002 IELG.-LUXIG. 4416 
5oi 
6 1131 132 
i 
5I 1291 557 
003 PAYS-US 6790 21 3756 
If 




004 RF ALLEI!AGHE Sl60 114 149 
15Do 
17 1171 5 90 1517 
005 ITALIE 2704 a 6 24 242 
zi 32Z 
176 2 746 
D06 ROYAUI'IE-UHl 4797 312 32 1562 S7 601 1126 150 D 01 DANEI!ARK 1116 4 
i 
1596 s sz 
275 
IDD 
OD9 GRECE 574 IU 5 47 11 15 
010 PDRTUGAL 5S5 
IZ 5Z 
129 13 135 2 109 
ai 
147 
D11 ESPAGNE 2042 939 2n 
IZ 
12 us 447 
021 NORYEGE 1427 15 321 45 1 55 903 
D30 SUEDE 2365 10 1613 55 26 27 561 
D3Z FlHLAHDE 1374 15 1121 102 71 25 33 
D36 SUISSE 3165 41 zao4 117 S5 54 107 
031 AUTRICHE Sl94 
i 
S715 ZD z uz 11 
041 YDUGOSLAVIE 614 562 94 13 s 4 
052 TURQUIE 1119 350 43 174 622 
056 U.R.S.S. 114D 605 
u4 45 
5S5 
060 PDLOGNE 554 315 10i 9i 064 HOHGRIE 1201 671 141 196 










400 ETATS-UNIS 412D 536 45 147 376 56 2177 
4D4 CANADA 1296 641 11 12 134 a 490 
521 ARGENTINE 1003 
45 
419 577 7 





2i 632 ARABIE SAOUD 592 63 164 22 215 
647 El'llRATS ARAB 659 55 4H 1 4 12D 
664 INDE 1234 2H :!"19 9 1 7:.'~ 
701 PIALAYSIA 627 u 11 
,5 
561 
706 SINGAPOUR 729 239 1S2 214 
72D CHINE 1493 961 529 
70 9i 
3 
721 COREE DU SUD 1774 
If 
746 lDD 764 
736 T'Al-WAN 1316 428 651 2 40 171 
liD AUSTRALIE 633 211 5 41 324 
1000 I! 0 N D E 76045 1321 579 S3627 31 lUI 9163 61 2317 6519 229 20017 
1010 IHTRA-CE S3091 119S 276 13471 17 11a snz 35 914 sua 119 6185 
1011 EXTRA-CE 42179 12a 3D2 20156 14 634 5931 26 13S3 1114 39 13132 
1020 CLASSE 1 22101 10 236 12473 14 1158 26 a 54 4S2 6135 
1021 A E L E 12242 a 151 9660 
14 
22 Sst 12 135 293 3; 
1622 
1030 CLASSE Z 15509 115 67 4690 265 3869 sza 511 5611 
1031 ACPIUI 124 14 2 61 
za5 
269 17 156 20 271 
10 40 CLASSE S 5263 3 2992 904 151 242 686 
a4U.40-9D SOUPAPES DE TROP-PLEIN OU DE SURETE, IAUTRES QU'EH FONTE OU EN ACIERI 




2515 552 492 
002 IELG.-LUXIO. 4744 
250 
1664 40 S05 623 576 
003 PAYS-BAS 5260 
15i 
3774 22 158 195 
754 
161 
004 RF ALLEPIAGNE 5471 201 
6410 
14 zoa ; 3474 602 005 ITALIE H74 29 26 liZ 374 
zz55 
17 927 
006 ROYAUI'IE-UNI 6151 175 5 3019 146 as 66 332 
usi 007 IRLANDE 1365 a 
1S ; 211 6 001 DAHEPIARK 1578 622 us 45 201 
109 GRECE 711 156 
4i 
11 468 20 126 




77 4 945 
011 ESPAGNE 2559 564 390 110 350 S53 
021 HORVEGE 2357 
1; 
53 1594 15 233 33 359 
030 SUEDE 4359 349 1626 16 zoo 357 1721 
032 FINLANDE 659 9 3 444 
i 
9 46 22 126 
036 SUISSE 187S 
1t 
1 1524 107 17 41 105 
' 0 31 AUTRICHE S746 1 SDOI Zl u 515 15 27 
041 YOUGGSLAVIE 1117 166 93 906 21 1 
064 HONGRIE 1461 151 i 1315 5 100 220 EGYPTE 701 
i 
19 571 




15 292 71 667 
400 ETATS-UNIS 3739 24 1211 669 1176 221 390 
404 CANADA 677 250 
410 
1 liZ 42 197 
412 ~EXIQUE 671 141 
' 
22 15 
612 IRAQ 685S 91 6700 56 
616 IRAN 173 
zo 
127 694 52 





632 ARABIE SAOUD 2239 
1; 
73 1985 111 
636 KOWEIT 665 UJ 1 321 4 21 





664 !HOE 540 147 25 209 
7 06 UNGAPOUR 585 7 
" 
S6 5I 124 264 
720 CHINE 1377 2 zn 13 '" 1f 
5 
728 COREE DU SUD 2164 IZ 324 1337 404 
473 
1989 Quont tty - Quontttb• lOUD kg Eaport 
Destination 
Report tng country - Poys d6cloront 
Co•b. Ho•enclature 
Hoaencl1ture co1b. EUR-12 hlg.-Lux. Dan1ark Deutschland Hollu Espegna France lrolond ltol to Hodorlond Portug1l U.K. 
1481.40-90 
732 JAPAH 107 62 31 4 2 
IOU AUSTRALIA 74 13 49 11 
1000 W D R L D 6219 56 59 1296 219 339 9 3251 251 29 713 
lDIO INTRA-EC 2752 45 16 769 aa 151 a 1204 194 
2; 
277 
lUll EXTRA-EC 3467 11 43 527 131 ua 1 ZD54 57 426 
ID20 CLASS 1 1232 2 43 460 11 75 391 49 194 





1030 CLASS 2 1964 10 44 113 104 1425 a 230 
1031 ACPI66l 65 4 1 6 1D 29 15 
1040 CLASS 3 271 22 9 231 2 
na1.ao APPLIANCES FOR PIPES, BOILER SHELLS, TAHKS, VATS DR THE LIKE IEXCL. 1411.10 TO 1411.40) 
1411.10-11 IUXIHD VALVES 
HL• BREAKDOWN BY CDUHTRI ES IHCDIIPLETE 





002 BELG.-LUXBG. 1773 75 1406 a 209 3 





004 FR GERIIANY 1164 6 224 
293; 
97 1312 61 
005 ITALY 3026 3 25 3 29 
12 
26 
006 UTD. KINGDDII 2319 247 913 155 21 952 26 
s5 007 IRELAND 114 1 1 
i 
77 
001 DENMARK 420 
2i 
303 100 a 
009 GREECE 1314 752 a 
i 
591 5 
010 PORTUGAL 255 4 30 71 147 2 
011 SPAIN 1345 32 797 
27i 
1D 419 12 5 
021 CANARY ISLAH 372 41 52 
1l 
1 
022 CEUTA AHD liE 153 ; si 140 i 024 ICELAND 50 
021 NORWAY 313 77 291 7 
ll 030 SWEDEN 354 251 53 30 
032 FINLAND 93 42 23 
15 
27 1 
036 SWITZERLAND 403 II 193 172 4 
031 AUSTRIA 1409 5 1277 127 
046 IIALTA 46 1 31 6 
048 YUGOSLAVIA 33 25 a 
052 TURKEY 32 25 
2 
7 
060 POLAND n ao 1 
204 IIOROCCO 127 36 17 69 
2 216 LIBYA 30 3 3 u 
220 EGYPT 366 71 3 212 3 
390 SOUTH AFRICA 59 
196 
22 4 27 
ai 
4 
400 USA 3133 1166 149 617 41 
404 CANADA 527 1 255 37 229 4 
512 CHILE 66 9 41 16 
600 CYPRUS 90 79 9 
604 LEBANON 149 121 21 





2 624 ISRAEL Ill 66 31 





632 SAUDI ARABIA U49 1547 221 6 
636 KUWAIT 454 399 3 49 2 
640 BAHRAIN 54 32 1 17 4 
644 QATAR 37 i 33 1 3 647 U.A.EIIIRATES 455 359 12 12 
610 THAILAND 141 4 73 62 1 
706 SINGAPORE 272 2a 91 126 21 
701 PHILIPPINES 49 21 za 





732 JAPAN 140 67 i 3 49 736 TAIWAN 139 7 n 13 33 2 
740 HONG KONG 361 15 149 51 2 139 12 
100 AUSTRALIA sao 116 130 10 2 114 a 
104 HEW ZEALAND 51 a 34 1 5 
135 
3 
977 SECRET COUNT 135 
1000 W 0 R L D 34506 79 1633 21412 1447 315 12 1647 296 1'6 445 
IDIO INTRA-EC 20166 40 aoz 13336 573 191 12 5510 161 39 199 
1011 EXTRA-EC 13502 39 an 1075 174 193 3137 107 246 
1020 CLASS 1 7011 2 750 4342 221 24 1455 17 137 
1021 EFTA COUHTR. 2691 
si 
402 U76 5 11 370 1 19 
1030 CLASS 2 6309 79 3616 646 157 1650 20 IDS 
1031 ACPI66l 259 33 34 3 47 112 a 22 
1040 CLASS 3 173 117 7 13 31 4 
1411.10-19 TAPS, COCKS AHD VALVES FOR SINKS, WASH BASINS, BIDETS, WATER CISTERNS, lATHS AND SIIIILAR FIXTURES ( EXCL. IIIXINO VALVES! 
HL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 





002 BELO.-LUXBO. 942 
7 
14 405 5 311 1 





004 FR GERIIAHY 2210 17 176 
27; 
703 1242 3 
005 IIALY 521 13 10 199 
300i 
u 
006 UTD. KIHODOII 3464 124 61 1 160 101 
14; 007 IRELAND 114 3 
i 
4 21 
001 DENMARK 121 
i 
79 10 12 12 
009 GREECE 195 25 1 9 159 
DID PORTUGAL 161 6 7 44 23 a a 
10 011 SPAIN 416 12 77 
142 
101 276 
021 CANARY ISLAH 212 1D 
i 
60 
028 NORWAY a a 60 20 
030 SWEDEN 157 14 17 116 
032 FINLAND 93 13 2 73 
036 SWITZERLAND B51 S61 34 255 
031 AUSTRIA 565 411 
li 
10 141 
060 POLAND 114 30 47 21 
204 IIOROCCO 142 2 7 17 46 
201 ALGERIA 62 4 24 34 
212 TUNISIA 57 1 
2 
25 31 
216 LIBYA 101 2 9 95 
220 EGYPT 450 3 3 443 
211 NIGERIA 114 105 6 
372 REUNION n 
15 
83 
45 li 390 SOUTH AFRICA 99 
li 
23 
400 USA 537 34 37 421 15 
404 CANADA 99 26 10 5I 
451 GUADELOUPE 138 137 1 
462 IIARTIHIQUE 123 115 3 
604 LEBANON 72 i 36 72 i 612 IRAQ 66 za 
624 ISRAEL 90 19 10 59 2 
632 SAUDI ARABIA 549 156 32 331 16 
636 KUWAIT 85 43 4 20 II 
647 U.A.EIIIRATES 174 41 4 100 20 
610 THAILAND 69 6 a 54 1 
700 INDONESIA 34 3 11 20 li 706 SINGAPORE 168 14 21 120 
720 CHINA 41 
7 
41 
14 2 732 JAPAN 21 5 
736 TAIWAN 41 6 I 34 
740 HONG KONG 197 
17 
21 12 156 
800 AUSTRALIA 81 4 1 53 
92 977 SECRET COUNT 92 
1000 W 0 R L D 11112 64 459 3355 25 311 2796 11167 164 157 536 
1010 IHTRA-EC 11705 57 397 1721 2 102 1441 7566 71 119 221 
lOll EXTRA-EC 7003 7 63 1634 11 216 1341 3300 31 316 
1020 CLASS 1 2754 2 57 1195 21 119 1231 1 51 
1021 EFTA COUHTR. 1771 1 19 1070 li 1 70 611 s7 6 1030 CLASS 2 4001 6 5 397 239 1022 2019 265 
1031 ACP166l 571 6 1 30 41 241 a a 37 120 
1040 CLASS 3 251 1 43 19 137 51 
474 
1989 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Dostlnatlon 
Coab. Hoaanclature 
loport lng country - Pays diclarent 
Hoaanclatura coab: EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Irohnd Ihlla Hader I and Portugol U.K. 
8481.40-90 
7 32 JAPON 2556 1814 571 99 l1 56 
800 AUSTRALIE 1390 519 3 498 15 353 
1DDOPI0NDE 97637 1244 644 35856 2147 6180 103 33871 3931 131 13530 
1010 IHTRA-CE 45230 850 202 20234 a90 2137 .. 11141 2773 3 6216 
IOU EXTRA-CE 52409 395 442 15622 1257 3343 19 22731 usa 121 7314 
1020 CLASSE 1 24544 74 431 12576 114 1731 a 4467 a66 5 4265 
1021AELE 13010 44 401 a203 22 351 6 1152 475 2342 
1030 CLASSE 2 23966 313 4 2243 996 1450 12 15585 262 12i 297a 
1051 ACPI66l a33 60 
i 
69 1 221 74 15 123 270 
1040 CLASSE 3 3901 a 802 147 156 2679 30 71 
a481.ao ARTICLES DE ROBIHETTERIE ET ORGAHES SIPIILAIRES POUR TUYAUTERIES, CHAUDIERES, RESERVOIRS, CUVES ET COHTEHAHTS SIPIILAIRES, 
IHOH REPR. SOUS 8411.10 A a4a1.40l 
1481.80·11 PIELAHGEURS ET PIITIGEURS, SAHITAIRES 
NL: VENTILATION PAR PAYS IHCOIIPLETE 
001 FRANCE 90644 201 761 71347 3394 
472 
14056 115 
002 BELG.·LUXBG. 31a17 
227 
1474 27032 a7 1935 aa5 70 
003 PAYS-BAS 32431 3157 26843 
7 
3 42 1761 
5a5 
398 




12059 ; 2541 005 ITALIE 50792 46 729 13 42 401 365 
0 06 ROYAUIIE-UNI 30585 10 4273 13783 22 1554 a22 22a 9456 437 
007 IRLAHOE 2221 15 56 
5i 
2 517 156i 
0 08 DANEIIARK 64a1 16 
327 
5323 201 803 a a 
009 GREtE 18935 1 11819 116 7 6555 110 
010 PORTUGAL 3516 106 555 1051 33 1726 
6; 
45 
011 ESPAGNE 18169 793 13411 
3120 
laD 4257 156 
021 ILES CANARIE 5006 1 584 598 
95 
3 
022 CEUTA ET PIEL .1231 
186 530 
1136 
65 i 024 ISLANDE 784 
zi i 028 NORVEGE 6226 1366 4686 129 
17 
13 
030 SUEDE 7732 5375 1351 69 125 325 463 
032 FINLANDE 1575 711 622 
1; 
a 181 55 
056 SUISSE 7445 402 4680 471 1715 131 
031 AUTRICHE 26241 156 24575 5 a 1514 1 
046 PIAL TE 758 18 590 97 53 
048 YOUGDSLAVIE 756 1 519 156 5 
052 TURQUIE 673 580 
4; 
80 10 





204 PIAROC 1419 553 ua 613 7 216 LIBYE 109 60 41 571 516 
220 EGYPTE 2491 
z5 
1256 34 1 1164 56 
390 AFR. DU SUD 1194 506 117 12 345 
135; 
189 
400 ETATS-UNIS 56406 4053 39281 3301 71 6421 1910 
404 CANADA 1521 25 4970 744 26 2576 187 
512 CHILI 197 
20 
186 456 249 6 
600 CHYPRE 1172 1050 
2 
93 7 
604 LIBAN 1779 6 1609 160 





5i 624 ISRAEL 2565 1511 52 544 




3 442 19 
632 ARABIE SAOUD 18942 16492 18 1446 134 
656 KOWEIT 4721 4226 41 7 422 18 
640 BAHREIN 554 341 14 4 109 86 
644 QATAR 546 421 1 16 3 91 
647 EPIIRATS ARAB 4990 46 4157 17 15 582 190 610 THAILAHDE 1126 19 1109 604 7 
706 SIHGAPOUR 3130 439 1615 99 1436 235 
701 PHILIPPINES 667 9 331 ; 327 z5 721 CDREE DU SUD 993 3 620 
15 
336 
732 JAPDN 4011 532 1825 69 65 1505 
756 T'AI-WAH 2735 155 1765 275 21 495 24 
740 HDHG-KOHG 4117 347 2473 398 64 1192 413 
100 AUSTRALIE 7766 2176 3025 251 12 1236 359 
104 NDUV .ZELANDE 1041 149 671 20 51 176i 
157 
977 PAYS SECRETS 1761 
1000 PI 0 N D E 514646 792 33501 354564 47 19114 5899 229 82304 3071 2066 13252 
1010 IN TRA-CE 306571 593 15792 219355 42 6440 2179 229 53195 1310 517 6219 
1011 EXTRA-CE 206306 199 17709 135010 5 12673 3019 29101 1549 7034 
1020 CLASSE 1 131670 41 16025 11540 4134 107 14959 1371 5079 
1021 A E L E 50005 20 8175 56444 
5 
121 623 3926 23 673 
1030 CLASSE 2 72133 151 1639 44130 7713 1921 13106 170 1191 
1031 ACPI66l 2015 132 1 400 40 326 141 75 263 
1040 CLASSE 3 2500 44 1640 126 291 343 56 
1411.10-19 ROBINETTERIE SAHITAIRE ISAUF PIELAHGEURS ET PIITIGEURSl 
HL: VENTILATION PAR PAYS INCDIIPLETE 





002 BELG.-LUXBG. 11745 
16i 
325 5002 91 2680 1; 
74 





004 RF ALLEPIAGNE 34349 301 3461 
457i 
1755a 11194 16 169 
005 IHl !E 7553 3 25! 14~ 2285 
25712 
ID ,,:\ 
006 ROYAUI'IE-UNI 3325a 23 2663 969 16 3101 771 1356 007 IRLAHDE 1756 1 74 
187 
121 204 
001 DANEPIARK 1803 Ii 1146 252 92 
126 
009 GRECE 2594 i 436 12 192 1937 
6 
010 PORTUGAL 2502 124 158 570 511 1120 6; 
6 
Oll ESPAGNE 7367 147 306 1180 
152i 
1689 377& 19& 
021 ILES CANARIE 2357 ; 37 197 2 636 1 028 HDRVEGE 1223 759 147 14 258 13 030 SUEDE 2460 10 110 471 594 1176 15 
032 FINLAHDE 879 47 220 
22 
53 537 22 
036 SUISSE 8936 133 5007 993 2679 94 
031 AUTRICHE 8096 17 5971 1 253 1782 1 
060 POLOGNE ll03 
i 
150 160 673 120 
204 PIARDC 1477 30 121 1007 310 
208 ALGERIE 671 122 2 44a 106 
212 TUHISIE 824 6 Ii 417 331 4 216 LIBYE ll47 64 160 901 
220 EGYPTE 2966 32 n 2150 3 
288 NIGERIA 2616 
4 
2414 55 71 
372 REUNION ll71 
305 
1167 
317 327 390 AFR. DU SUD 1625 
577 
1 675 
1Z 400 ETATS-UHIS 6656 511 100 1122 4101 232 
404 CANADA 1113 13 209 100 213 613 34 
458 GUADELOUPE 711 
i 4; 
706 12 
462 IIARTINIQUE 1057 979 32 
60~ LIBAH 515 6 41; 
509 
45 612 IRAQ 73& 25 241 
624 ISRAEL 1101 265 
5 4i 
121 697 25 
632 ARABIE SAOUD 4139 1476 231 2239 140 
636 KOWEIT 695 335 
42 
79 149 132 
647 EI'IIRATS ARAB 1549 415 177 755 160 
680 THAILAHDE 775 63 162 414 135 
7DD INDDHESIE 615 
15 
43 302 197 73 
706 SINGAPDUR 1924 226 468 1067 14a 





7 32 JAPOH 715 372 198 39 
736 T'Al-WAN 136 1 98 192 532 13 
740 HONG-KONG 2058 13 221 310 1377 137 
800 AUSTRALIE 1412 515 124 50 541 197; 
17& 
977 PAYS SECRETS 1975 
1000 PI 0 H D E 218967 1215 9965 42958 103 4619 51385 26 97850 3129 1205 6512 
1010 IHTRA-CE 137961 1113 1256 23538 11 1372 30137 12 68882 1154 au 2601 
1011 EXTRA-CE 78997 102 1710 19420 60 3247 21247 14 28967 319 3911 
1020 CLASSE I 35041 35 1592 14717 1 4U 4715 14 12379 12 1095 
1021 A E L E 21710 27 411 12566 5; 
23 2041 14 6476 
307 
215 
1030 CLASSE 2 39579 67 104 4389 2520 13166 16165 2102 
1031 ACPI66l 6665 65 6 201 43& 312a 681 307 1132 
1040 CLASSE 3 4371 14 314 239 3367 422 15 
475 
1919 Quant ltv - QuontiUs• 1000 kg E•port 
Duttnotlon 
Report lng country • Pays dlclaront 
Ca1b. Ho•encleture 
Holtncl•ture ca1b. EUR-12 lolg.-Lux. D1n1ark Doutschlond Hollu Espogno France lrohnd ltollo Nodorlond Portugal U.K. 
1481.a0-51 THERMOSTATICALLY CONTROLLED VALVES 
DK• CDHFIDEHTUL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 953 139 
ai 
791 1 
002 IELG.-LUXIO. 730 
IS 
164 463 15 
003 NETHERLANDS 240 207 3 11 
4i 004 FR GERMANY a16 
si :i 3 75a 005 ITALY 4a 12 
33l 006 UTD. UNGDOII 564 
" 
49 113 
007 IRELAND 51 
si 
27 1 
001 DEHP1ARK 33 
036 SWITZERLAND 7a 77 
051 AUSTRIA 106 102 
400 USA 30 11 
1000 II 0 R L D 5123 29 911 61 261 2453 71 37 
1010 INTRA-EC 3449 28 161 61 251 2364 65 19 
1011 EXTRA-EC 374 250 10 90 6 11 
1020 CLASS 1 291 229 1 47 I 15 
1021 EFTA CDUNTR. 204 194 4 3 3 
1030 CLASS 2 73 n u 3 
1481.10-39 CENTRAL HEATING RADIATOR VALVES IEXCL. THERMOSTATICALLY CONTROLLED) 
001 FRANCE 371 20 7a 
10 200 
19 254 





003 NETHERLANDS 574 119 
54 
167 10 
0 04 FR GERMANY 259 17 
si 
51 17 113 





006 UTD. UNGDDP1 261 
li 
6 162 
,; Oil SPAIN 171 4 131 6 
036 SWITZERLAND 299 2 137 6 154 
051 AUSTRIA 11 3 73 1 
728 SOUTH KOREA 70 1 69 
1000 II D R L D 2909 267 7 617 76 aao 412 20 417 
1010 INTRA-EC 2140 257 3 423 73 776 145 15 446 
1011 EXTRA-EC 772 10 4 214 4 104 33a 5 41 
1020 CLASS 1 537 7 2 244 27 215 5 37 
1021 EFTA COUHTR. 432 7 1 237 
4 
17 ua 4 a 
1030 CLASS 2 212 3 2 17 76 105 4 
a481.10-51 THERMOSTATICALLY CONTROLLED PROCESS VALVES 
001 FRANCE 127 111 10 4 
002 IELD.-LUXIO. 19 
:i i 75 3 9 003 NETHERLANDS 252 230 
2s; 24 
17 
0 04 FR DERP1ANY 284 5 7 
135 
3 
005 ITALY 194 3 9 45 2 
0 06 UTD. UHDDOM 107 a 79 2 16 
011 SPAIN 
" 
40 7 5 
030 SWEDEN 32 26 
032 FINLAND 45 5I 
036 SWITZERLAND 37 33 
051 AUSTRIA 72 72 
041 YUGOSLAVIA 20 
li 
11 
060 POLAND 51 5I 
:i 064 HUNGARY 63 10 45 
si 400 USA 104 44 
4; 
17 
44a CUBA 49 
12; 500 ECUADOR 129 
li 15 72a SOUTH KOREA 29 
732 JAPAN 21 21 5 
1000 II 0 R L D 2117 11 ,. 1171 12 311 24a 119 147 
1010 INTRA-EC 11a7 11 20 709 2 259 29 105 51 
1011 EXTRA-EC 951 31 461 11 42 219 14 
" 1020 CLASS 1 399 13 2n a 5I a 53 1021 EFTA COUHTR. 194 7 176 Ii 5 1 1 4 1030 CLASS 2 32a 2 74 26 170 
' 
39 
1040 CLASS 3 205 2S 101 49 a 11 4 
a481.10-59 PROCESS CONTROL VALVES IEXCL. THERMOSTATICALLY CONTROLLED> 




753 61 11 
002 IELO.-LUXIO. 1015 Ii 522 17 42 211 244 ODS NETHERLANDS a32 6 61t 129 17 
ni 
51 
0 04 FR OERP1ANY 4364 1056 14 
n:i 31 1116 110a 41 005 ITALY 766 2 s 20 253 
ui 
91 5 
006 UTD. UNODDP1 1306 53 22 215 527 544 191 
s7 007 IRELAHD 47 4 2 
i 
4 
ODS DENMARK 152 19 12 16 12 
009 GREECE 10 27 
14 
12 32 9 
:i 010 PORTUGAL lOS 6 17 65 s 2 10 011 SPAIN 29a 101 70 95 14 2 
021 NORWAY 12a 1 27 27 
6l 
65 s 
030 SWEDEN 406 2 277 56 1 7 




32 7 3 14 
036 SWITZERLAND 676 3 526 95 s 9 
051 AUSTRIA 447 25 551 1 11 45 5 
041 YUGOSLAVIA 53 29 1 4 16 2 
052 TURKEY 6Z 14 a 39 1 
:i 056 SOVIET UNION 19 24 60 3 
051 OERP1AN DEM.R 10 
li 
10 
060 POLAND 16 2 
062 CZECHOSLOVAK 33 52 1 
064 HUHOARY 73 52 10 
061 BULGARIA 14 10 1 
i 204 MOROCCO 155 6 125 
20a ALGERIA 97 16 7a 2 
212 TUNISIA 63 1 61 1 
s7 216 LIIYA 156 
2Z 
n 1 1 
220 EGYPT 74 11 13 25 s 
24a SENEGAL 25 23 
514 OAIDN 19 
si 
19 i i i 390 SOUTH AFRICA 12a 
li 
69 
400 USA 1267 us 691 167 77 161 
404 CANADA 73 so 15 23 
2i 
2 s 
412 MEXICO 6Z sa 2 
50a BRAZIL 6Z 57 2 3 i 612 IRAQ 51 3 s 54 
6U IRAN as a I SD 39 
624 ISRAEL 23 1Z 1 10 
i 2i 632 SAUDI ARAliA 121 11 12 ,. 
636 KUWAIT 15 5 1 
' 
1 
640 BAHRAIN Ia 
i 
11 
,; 6 1 647 U.A. EMIRATES 57 11 11 7 
662 PAKISTAN 51 26 s 21 1 
664 INDIA 215 24 159 1 29 
610 THAILAND 57 n s 11 4 
7DD INDONESIA 26 6 ZD 
:i 701 MALAYSIA 16 1 12 
703 BRUNEI 2 
2; z4 IZ 706 SINGAPORE ao 
720 CHINA 61 26 17 14 
72a SOUTH KOREA 64 51 
' 
2 
732 JAPAN 11a 
" 
34 11 ; 736 TAIWAN 11 63 
' 
s 
740 HOMO KOHO 41 5 6 16 21 
IDD AUSTRALIA 132 sa 16 61 a 
10DD II 0 R L D 16501 1219 111 4609 511 41t7 3017 190a 15 772 
1010 INTRA-EC 10361 1251 51 2263 41a 2190 2206 1604 10 515 
1011 EXTRA-EC 1147 ,. 60 2546 n 2006 liZ 304 3 sa7 
1020 CLASS 1 5702 36 5D 1672 40 1010 446 176 201 
1021 EFTA CDUNTR. 1152 32 7 1516 39 232 11a as 25 
1030 CLASS Z 20a7 zz 1D 50 a 44 117 sn 117 liD 
1051 ACPUU 246 4 
10 
114 33 a a 
1040 CLASS S 557 165 10a 57 11 I 
478 
1989 Value - Yalours• 1000 ECU Export 
D1sttnatton 
- Pa~s' d6clarant 
Co1b. Ho•anclature 
Report fng countr11 
Ho•enclature co•b. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•ark Dtutschland Hallas Espagna Franca Ira land I tal ta No dar land Portugal U.K. 
8481.80-31 ROBINETS THERI'IOSTATIQUES 
DK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9991.00-DD 
DOl FRANCE 8789 185 1778 117 
964 
6645 12 52 
002 BELG.-LUXIO. 74U 
u3 
2500 3885 139 
16 003 PAYS-lAS 3796 3372 
2 
51 64 
23s 0 04 RF ALLEIIAGNE 5990 6 
460 
26 5550 168 
005 ITALIE 616 6 31 aa 
275i 
31 
a 06 RDYAUI'IE-UNI 5876 1121 515 1486 
us 0 07 IRLANDE 644 
1; 
7 525 4 
42 DDS DANEI'IARK 598 536 1 
15 D 36 SUISSE 1266 1246 4 
46 038 AUTRICHE 1581 1518 
10 
17 
94 4 0 0 ETA TS-UNIS 592 453 9 26 
1000 1'1 0 H D E 40059 513 14295 667 3323 19937 538 786 
1010 INTRA-CE 34311 507 10093 665 3194 18972 434 446 
1011 EXTRA-CE 5748 6 4202 2 129 965 104 340 
1020 CLASSE 1 4676 3780 2 42 sa a 97 247 
1021 A E L E 3242 3049 7 39 50 97 
1030 CLASSE 2 1035 387 a a 457 a 89 
8481.80-39 ROBINETTERIE POUR RADUTEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL, ISAUF ROBINETS THERI'IOSTATIQUESl 





002 SELG.-LWCBG. 3136 
2314 
U4 2 4 62 42 





0 04 RF ALLEIIAGNE 2810 232 
320 
792 112 1337 





006 RDYAUI'IE-UNI 3711 
' 
71 2907 6 
34; a 11 ESPAGNE 2151 369 101 1246 as l 
036 SUISSE 3126 62 1561 95 1406 2 
038 AUTRICHE 995 17 908 
2 
l 23 40 
728 COREE DU SUD 511 11 3 495 
1000 1'1 0 N D E 30473 3683 133 7598 373 2a 10430 3953 239 12 4018 
1010 INTRA-CE 22347 3472 67 4342 349 10 9120 1220 170 
12 
3591 
1011 EXTRA-CE 8125 211 66 3257 22 18 1310 2734 69 426 
1020 CLASSE 1 5874 134 34 2920 439 1907 63 377 
I 021 A E L E 4922 123 14 2810 
22 1i 338 1461 47 12 129 1030 CLASSE 2 2073 77 32 271 au 752 5 49 
8481.80-51 YANNES DE REGULATION DE TEIIPERATURE 
001 FRANCE 2548 31 7 2207 149 3 72 76 
002 BELG.-LUXSG. 2138 
47 
11 1647 za 19 z 63 368 
003 PAYS-lAS 4629 15 3821 
IS 
6 72 za 
1030 
640 
004 RF ALLEIIAGNE 7096 79 lU 
3013 
5573 63 49 100 
005 ITALIE 5489 3 61 zoa 30 
Ii 
1953 221 
006 ROYAUIIE-UNI 2798 64 180 1788 164 196 395 
14i 011 ESPAGNE 1806 4 13 11az 243 
1; 
13 210 
030 SUEDE 766 119 597 
u4 
10 21 
032 FINLANDE 1083 17 847 5 15 15 
036 SUISSE 917 
2 
10 741 49 81 z 27 
038 AUTRICHE 2075 6 2010 54 3 
1o 048 YOUGOSLAYIE 784 6 6 657 104 
060 POLOGNE !DDS 306 693 
a5 i 
9 
064 HONGRIE 1981 313 1367 
16 z5 
215 
400 ETATS-UNIS 1902 7 1060 122 94 239 337 
448 CUBA 545 542 3 
163s 500 EQUATEUR 1651 
6 zzo 
13 
114 245 728 COREE DU SUD 585 
732 JAPON 684 60 552 71 
1000 1'1 0 N D E 49127 241 1532 26991 895 7575 807 2940 4223 3922 
!DID INTRA-CE 28223 226 481 14699 27 6236 541 256 3777 1979 
lOll EXTRA-CE 20905 15 1051 12291 a68 1340 266 2685 446 1943 
1020 CLASSE 1 9739 13 345 7260 16 417 261 259 18a 980 
1021 A E L E 5130 2 159 4427 
310 
233 164 9 34 102 
1030 CLASSE Z 6386 1 71 2144 717 4 2265 23a 636 
1040 CLASSE 3 4777 635 2U7 542 205 1 161 19 327 
a48l. 80-59 ¥ANNES DE REGULATION (AUTRES QUE DE TEIIPERATUREl 
001 FRANCE 21502 953 11 11659 102 
489i 
202 7190 1112 273 
002 BELG.-LUXBG. 20875 
365 
11 8699 10 35 554 1025 5650 
003 PAYS-lAS 22577 75 16610 339 4096 30 236 6063 4 
a26 
004 RF ALLEIIAGNE 55705 9112 315 
11795 
165 21489 192 17529 a35 
005 ITALIE 21507 74 176 124 6479 50 
Z4D2 
2457 351 
006 ROYAUI'IE-UNI 24563 474 168 6316 1898 9270 2aa 3747 670 007 IRLANOE 1086 
6 
4 234 71 5 102 
DDS DANEIIARK 3916 27a4 470 90 226 336 
009 GRECE 1919 17 952 
a5 
424 382 144 
4; DID PORTUGAL 2140 ; 29; a76 986 4i 74 70 65 011 ESPAGNE 7380 3771 
1si 
1807 1151 200 37 
oza NORYEGE 5664 6 36 a 57 1068 
ss 
1 3397 117 
030 SUEDE 13241 21 103 9271 ~ 2145 1336 48 ~!~ 032 rrm,,m:~ S'\Cl 1 11 3~70 
ni lH~ ~ l26 ~= 036 SUISSE 14909 35 39 11455 2477 97 75 214 6 
038 AUTRICHE 11442 105 1 10257 11 310 31 605 97 25 
048 YOUG05LAYIE 2130 z 1063 17 557 305 146 40 
052 TURQUIE 1660 475 527 571 66 21 
056 U.R.S.S. 2481 a07 1171 3 124 376 
058 RD.ALLEIIANDE 501 
517 2 
490 2 9 
061 POLOGNE 636 as 
6 
23 1 
062 TCHECOSLOYAQ 1169 1119 44 
70 3i 064 HOHGRIE 2604 2126 293 82 





4 204 I'IAROC 1412 157 1217 32 208 ALGERIE 2221 830 1217 a4 58 
212 TUNUIE au 57 725 4 96 
27 
216 LIBYE 3257 
63 
1516 50 za 1567 
220 EGYPTE 1154 260 557 202 51 21 





400 ETATS-UNIS 22674 51 aU9 10197 1332 1197 1673 
404 CAHADA 1531 132 au 
60 
492 6 54 36 
412 ~EXIQUE 2000 1788 5I 94 22 IS 5Da BRESIL 3328 2982 136 170 
612 IRAQ 1394 261 d 19a 863 41 30 616 IRAN 1770 532 253 400 767 1 
624 ISRAEL 559 
75 
411 3 39 94 a 3 
6 32 ARABIE SAOUD 2681 484 966 374 101 680 
636 KOWEIT 644 zoo 281 9 120 34 





647 EP1IRAU ARAB 1685 u 468 a92 97 
662 PAKISTAN 721 421 148 123 2 27 
664 IHDE 5686 1065 5717 31 12 ua 
UD THAILANDE 1022 646 248 76 49 
700 INDONESIE 754 213 538 
16 li 
3 
701 MALAYSIA 511 76 351 50 





706 SIHGAPOUR 2427 962 298 70 
720 CHINE 2039 1327 550 12 4t 
ao 
72a COREE DU SUD 2067 1191 670 49 IDS 
732 JAPON 3000 2353 564 n 12 157 736 T'AI-IIAH 2453 lUZ 434 29 
740 HONG-KDHO 751 161 17a 150 22 
263 
aDD AUSTRALIE 3292 1237 U4 1215 134 
1000 1'1 0 N D E 335446 11325 1557 139289 
" 
4172 95176 1074 39919 24827 116 17245 
1010 INTRA-CE 113166 11009 1060 63697 3 2723 49980 a4Z 29613 15144 70 9125 
1011 EXT RA-CE 152263 304 497 75591 42 1447 45196 233 10306 9683 46 a21a 
1020 CLASSE 1 nua 223 399 51516 704 23861 231 5900 5611 2 2631 
1021 A E L E 51060 167 190 35173 
42 
682 7386 189 2145 3811 
44 
610 
1030 CLASSE 2 50297 73 96 17440 636 19144 1 4026 3706 5089 
1031 ACPU6l 4287 7 291 37 IDS 5182 211 233 44 zaz 1040 CLASSE 3 10817 7 6635 2892 ••• 295 499 
477 
19H Quant lty - QuantiUs• !DID kg Eaport 
Destination 
Coab. Hoaanclatura 
Report lng country - Pays d'clarant 
Hoaancletura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Denaark Doutschlond Hollos Espogno Franca Irolond It olio Hadar land Portugal U.K. 
1481.10-61 GATE VALVES OF IRON 
001 FRANCE lD68 5 21D 533 9D 
334 
179 41 11 
002 IELO.-LUXIO. ll4D 
2i 
2 325 lD 171 289 
' 003 NETHERLANDS 1245 661 512 a 1 1 74 
37 
OD4 FR GERI'IAHY 3431 27 593 
ui 1 2455 247 41 005 ITALY IUD 12 219 4 464 
234 
21 a 
006 UTD. UHGDOI'I 1869 9 131D 273 23 a 9 
7 008 DENMARK 14 ; 64 7 337 IS 6 011 SPAIN 398 13 
i 
11 lD 
021 NORWAY 173 126 42 2 2 
030 SWEDEN 314 259 101 6 3 
032 FINLAND 221 194 za 2 
i 7 
1 
0 36 SWITZERLAND 443 lOD 333 1 1 
2 D31 AUSTRIA 221 37 169 14 4 2 
Ii 216 LIBYA 142 38 36 43 u 
220 EGYPT 191 lDO 
Ii 
16 23 17 42 
390 SOUTH AFRICA 16 
14si 
a 5 6 55 
400 USA 2064 35 9 233 u 334 
404 CANADA 223 13 30 
u4 
1 129 
421 EL SALVADOR 155 
7i 
1 
612 IRAQ 116 14 
40 
27 
616 IRAN 64 22 2 
624 ISRAEL 290 
412 
249 ; 2 14 39 632 SAUDI ARABIA 623 
" 
21 68 
636 KUWAIT 464 2 17 5 385 55 
647 U.A.EI'IIRATES Ul a 22 5 2 114 
701 I'IALAYSIA 226 
ui 2 
12 214 
706 SINGAPORE saa 26 177 
74 0 HONG KOHO 420 262 151 
!ODD W 0 R L D 20122 92 1049 3980 22 305 4812 1496 1072 13 2281 
lDlD IHTRA-EC lD554 79 3006 2116 
2i 
171 3624 177 457 3 221 
lOll EXTRA-EC 9562 13 3044 uu 134 lUI 619 615 5 2060 
1020 CLASS 1 4040 3 2164 147 5 16 13 311 29 512 




23 7 15 7 6 
lD30 CLASS 2 5391 179 926 46 1176 271 514 1477 
1031 ACPI66l 725 11 17 lDD 314 60 I 140 
lD40 CLASS 3 132 1 90 36 2 1 
1481.10~63 GATE VALVES OF STEEL 
DOl FRANCE 561 21 326 49 
ui 101 3 53 002 BELO.-LUXBG. 471 
zi 
234 44 u 63 I 
003 NETHERLANDS 186 509 24 155 41 
,; 129 004 FR GERI'IAHY 1056 2 
21i 
121 413 317 140 
105 ITALY 611 2 4 215 
214 
4 110 
006 UTD. UHGDOI'I 129 1 177 22 316 za 
4; 007 IRELAND 81 6 2 23 1 
008 DENMARK 194 121 23 27 u 




9 32 11 
DID PORTUGAL 94 45 7 19 7 
011 SPAIN uo 2 I 
7i 
59 100 lD 
021 CANARY ISLAH 95 
3i 57i 
22 
4 250 021 NORWAY 167 2 1 
030 SWEDEN 122 71 17 6 11 2 4 
032 FINLAND 142 121 6 2 2 2 lD 
036 SWITZERLAND 156 121 2 22 10 1 1 
031 AUSTRIA 412 315 4 I u 
048 YUGOSLAVIA 36 17 3 6 
052 TURKEY 62 23 27 2 
056 SOVIET UNION 4095 1117 U09 1D96 
051 GERI'IAH DEI'I.R 53 
4i 
52 
2 Ii 060 POLAND 61 2 
062 CZECHOSLOVAK 170 39 
' 
124 
061 BULGARIA 42 39 
10 
3 
1; Ii 208 ALGERIA 401 4 351 
212 TUNISIA 47 
42 
30 17 ; s7 216 LIBYA 133 
' 
20 
220 EGYPT 216 57 43 40 22 53 
218 NIGERIA 357 1 326 26 3 1 





390 SOUTH AFRICA 345 u 1 72 
400 USA 2041 26 41 617 1D90 3 117 
404 CANADA 541 43 lD6 46 Ill 245 
412 I'IEXICO 94 1 5D 16 27 
414 VENEZUELA 245 222 1 21 
601 SYRIA 12 1 11 
54 47 612 IRAQ 164 55 I 
i 616 IRAN 273 31 7 141 as 
632 SAUDI ARABIA 271 7 
si 
23 U6 41 14 
636 KUWAIT 116 2 34 16 6 
640 BAHRAIN 51 i 5 17 1 21 647 U.A.EI'IIRATES 59 17 2 30 
649 OI'IAH 161 1 uz u 
662 PAKISTAN 53 13 
12 ni 47 31 664 INDIA 306 l6 19 
680 THAILAND 53 I! ! 7 ! ! 
703 BRUNEI 17 i Ii zzi 174 IS 17 706 SINGAPORE 419 60 
721 CHINA 64 ZD 24 ZD i 721 SOUTH KOREA 134 IDS II 11 
736 TAIWAN 277 II 241 4 lZ 
100 AUSTRALIA 454 24 250 29 148 
951 HOT DETERI'IIN 206 206 
lOll W 0 R L D 19915 61 12 4735 910 7294 4437 507 I 2147 
1010 INTRA-EC 5045 53 4 1724 271 1311 903 162 5 555 
lOll EXTRA-EC 14661 7 7 5011 us 5708 5554 145 5 1612 
1021 CLASS 1 5234 1 4 942 577 1647 1219 27 947 
1021 EFTA COUNTR. 1706 1 4 745 52 610 59 11 266 
1030 CLASS 2 4869 6 1 691 255 2165 1000 111 646 
1031 ACPU6l 5aa 5 
2 
27 1 425 5I 15 54 
1040 CLASS 3 4562 1372 23 1199 1245 1 20 
1481.10-69 GATE VALVES (EXCL. OF IRON OR STEEL l 
DOl FRANCE 426 115 26 
122 
265 10 11 
002 BELO.-LUXBO. 475 
6i 
62 256 59 14 
003 NETHERLANDS 561 5I 24 56 
s; 
310 
004 FR GERI'IANY 5U 4 
12 
15 Z91 89 





006 UTD. KINGDOPI 196 5 14 75 16 i 009 GREECE 218 2 210 
011 SPAIN 293 
,; 117 15 17 021 CANARY ISLAM 67 
2i 1i 
14 
030 SWEDEN 39 5 
036 SWITZERLAND 56 51 17 7 
2 031 AUSTRIA 49 55 4 I 
204 I'IOROCCO 191 1 16 104 
201 ALGERIA 64 64 IDS 132 216 LIBYA 240 
257 GUINEA BISS. 5 5 
z2 546 KENYA IDS i 15 390 SOUTH AFRICA 55 
14 121 
Z6 23 
400 USA 476 13 us 164 
612 IRAQ 164 
1i 
5 12 71 i 1 616 IRAN 18 
Ii 
67 1 
6 32 SAUDI ARABIA 445 146 1 zaz 
636 KUWAIT 120 1i s4 120 640 BAHRAIN 64 i II 647 U.A.EI'IIRATES 372 90 272 
664 INDIA 89 1 10 4 
701 I'IALAYSIA 146 i 1 145 706 SINGAPORE 215 21 176 
100 AUSTRALIA 22 19 5 
1000 W 0 R L D 7012 254 16 551 112 1257 4 2724 UD 
" 
2116 
1010 INTRA-EC 2936 115 6 Ill 10 517 s 1252 Ill 57 545 
478 
1989 Y•lua - Yaloursr lDDD ECU E•port 
Dest inat ton 
Coab. Hoaenclatur• 
Report tnv country - Poys d6clarant 
Ho11tncletura comb. EUR-12 Bolv.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espovna Franc• Irolond Ita! to Hodorlond Portugal U.K. 
8481.80-61 ROBIHETS ET YANNES A PASSAGE DIRECT, EN FONTE 
DDI FRANCE 5416 53 587 2346 731 
123i 
1420 228 50 
DD2 BELG.-LUXBG. 5745 18 1833 64 1241 1316 40 
DD3 PAYS-lAS 5344 146 2522 2340 70 7 39 
466 
220 
DD4 RF ALLE11AGHE 12552 135 2383 
189; 
15 7445 1697 411 
005 ITALIE 4232 43 664 2a 1396 
1956 
166 36 
006 RGYAUME-UNI 6326 37 2174 10Dl 199 74 166 1;· 
166 ODB DANEMARK 701 
i 
444 59 1 1 3D 
011 ESPAGNE 1796 71 
1; 
usa 167 sa Ill 
oza NORYEGE a7a 464 33a 2 
33 
31 21 
03D SUEDE 2293 1443 713 60 3 34 6 
032 FINLANDE 912 636 227 20 2 2 45 50 
036 SUISSE 2610 455 2046 6 3 7a 7 15 
038 AUTRICHE 1579 119 1281 104 lD 57 
33 
9 
216 LIBYE a37 215 155 336 91 
220 EGYPTE 1464 501 
7i 
442 212 113 206 
39D AFR. DU SUD 710 
29ai 
116 I 31 21 457 
400 ETATS-UHIS 5654 150 96 3 791 9a 152a 
404 CANADA 1204 377 246 
114; 
a 573 
US El SALVADOR 1158 9 
612 IRAQ 712 497 134 
2oi 
aD 





624 ISRAEL 1015 au 
37 
14 113 
632 ARABIE SAOUD 2545 1391 593 169 57 290 
6 36 KOWEIT 1148 
4 
15 72 2D au 230 
647 EMIRATS ARAB 674 31 90 72 15 462 




1 49 1423 
706 SINGAPOUR 1541 20 51 845 
74D HONG-KONG 1447 614 833 
1000 11 0 H D E a6968 566 179aD 21472 41 2715 17166 10325 4754 127 11822 
!DID INTRA-CE 43282 414 9057 11014 
40 
1436 ll653 6822 2473 21 1392 
!Dll EXTRA-CE 43657 152 8923 ll459 1279 5513 3513 2211 76 10431 
1020 CLASSE 1 17475 
' 
6192 5663 ll 793 75 1407 279 3049 
1021 A E l E 1382 1 3126 4632 
2; 
206 21 170 125 
76 
101 
ID3D CLASSE 2 25173 146 2707 5150 461 5431 1788 2001 7377 
1031 ACP!66l 3194 146 63 311 115 1309 362 44 76 69a 
104D CLASSE 3 100a 24 646 25 308 1 4 
8481.80-63 RDBINETS ET YANNES A PASSAGE DIRECT, EN ACIER 
DOl FRANCE sua U3 3007 465 
lz42 
a71 39 u 1295 
002 BELG.-LUXBG. 5513 
46; 
2841 262 275 612 57 239 
0 OS PAYS-lAS IDS60 
2; 
5035 159 2560 sn 
56i 
30 1721 
004 RF ALLE11AGNE 9264 41 
11oi 
ID39 4120 2511 949 
005 ITALIE 4621 12 5 51 1747 
U7i 
31 1074 
006 RDYAUME-UHI 10600 22 1 1647 225 6551 467 
577 007 IRLANDE 715 1 75 4 13 509 
' 008 DANEI1ARK 1894 18 1266 18 ID2 243 2 245 
009 GRECE 112 6 335 
94 
51 506 2 ll4 
OlD PORTUGAL IUD 40 551 145 157 16 liD 












021 NDRYEGE 15144 
26 
SIB 25 14 5871 
030 SUEDE 1641 5 1127 195 115 77 54 62 
052 FINLANDE 1921 1541 90 II 26 23 160 
036 SUISSE 2180 2010 52 681 125 9 II 
031 AUTRICHE 4719 4402 61 17S 83 
,; 14i 048 YOUGOSLAYIE 832 499 69 66 
052 TURQUIE 1254 422 611 64 14 114 
056 U.R.S.S. 42Sil 20951 17975 S642 13 
058 RD.ALLE11AHDE !60S 
60; 
1601 
!4 ai D6D PDLDGHE 768 62 
062 TCHECDSLDVAQ 1008 530 ID9 565 
D68 BULGARIE 637 447 
6; 
190 
162 ui 201 ALGERIE 9266 25 1171 
212 TUHISIE 607 
,; 1 505 !Dl 6; 62; 216 LIIYE 1739 511 131 
22D EGYPTE 2652 572 761 324 272 713 
215 NIGERIA 9310 23 9111 127 26 16 





590 AFR. DU SUD 5951 205 6 ID47 
400 ETATS-UHIS 15170 569 420 6155 6091 35 1193 
404 CANADA san 1224 U2 495 501 2004 
412 11EXIQUE 647 9 570 126 142 I; 414 VENEZUELA 6359 6DSD 5 505 
601 SYRIE 504 lD 417 29; 
7 
612 IRAQ U15 714 
26 
63 Ii 239 616 IRAN 5140 364 U9 1437 1165 
6 32 ARABIE SA DUD 4SSS 17S 
S4Z 
541 5139 209 471 
656 KDWEIT 755 II 175 ~ i 144 640 BAHREIN 764 s 31 556 169 
647 EI'IIRATS ARAB 970 122 49 252 12 11 524 
649 OI'IAH S587 55 5519 6 37 
662 PAKISTAN 1026 681 
ai 1914 u7 
17 521 
664 IHDE 5223 513 
i 
271 
UD THAILAHDE 5DS ~53 11 ~~~ 55 n 
703 BRUNEI 716 
10 2si 44 S646 ui 21 765 706 SIHGAPDUR 5682 70 749 
720 CHINE 1422 455 764 202 s 120 721 COREE DU SUD 1470 ts6 234 157 
. 2: 
756 T'AI-WAH 2917 472 
1; 
1125 19 592 
IDO AUSTRALIE 3251 457 112 290 12 2291 
951 NOH DETERI1IH 799 799 
1000110HDE 227416 971 64 66741 25 7226 Ul91 12 28366 2944 123 29046 
!OlD INTRA-CE 52814 us 55 16569 
' 
2520 17114 12 7731 1755 71 6354 
lOll EXTRA-CE 175714 131 29 50172 19 4906 75915 20626 1111 sa 22695 
1020 CLASSE 1 54591 u 21 14157 2972 15779 7536 251 15166 
1021 A E L E 24349 26 16 9499 
1; 
403 7137 szz 134 
si 
6112 
1130 CLASSE 2 70262 liD 4 12165 1757 37205 IUS 925 a7DI 
1131 ACP!66l 12209 16 209 12 10659 274 U2 sa 159 
ID4D CLASSE S 41956 23171 177 21004 4457 5 119, 
1411.10-69 RDIINETS ET VANNES A PASSAGE DIRECT, !AUTRES QU'EH FONTE OU AClERl 




2255 96 276 
DDZ BELO.-LUXIG. 5319 
904 
721 s 1552 507 116 
003 PAYS-lAS 5367 5 1113 
i 
4SI 359 










006 RDYAUME-UNI 2571 53 209 1 1259 196 S62 5; 009 GRECE 2320 lD 7 5I 2116 1i 011 ESPAGNE 4125 11 59 
457 
sus 659 251 
021 ILES CAHARIE 592 
i i ui 
1 154 
7i 030 SUEDE 652 4 191 47 
036 SUISSE 1123 II 29 511 571 94 15 
038 AUTRICHE 719 605 ID4 65 
' 204 11AROC liDO 5 761 527 201 ALGERIE 917 
64 
970 16 
1190 216 LIIYE 1649 2 sn 
257 GUIHEE-USS. 561 560 S6i 546 KENYA 596 
i 67 i 1i 
221 
i 590 AFR. DU SUD 626 241 42 
215 
400 ETATS-UHIS 5745 21 465 195 U12 699 21 
,., 
612 IRAQ 1351 
uo 
50 754 547 
4i 
27 
616 IRAN 1066 1 
44 110 
177 15 
652 ARABIE SAOUD 3171 5 2179 lD 1530 
636 KOWEIT 614 
226 
5 7 s 
i 
599 
640 BAHREIN 1614 2 ID; 
1554 !Dl 
647 EI!IRATS ARAB 2192 lD 5 642 12 1414 
664 IHDE 719 S9 .. 46 SDZ 11 3S 





706 SINGAPOUR 711 IS 279 267 
IOD AUSTRALIE 660 14 1 571 67 
IDDD 11 D H D E 69129 5769 171 6213 1222 lUZI IS 23Dl9 UD6 495 una 
!DID INTRA-CE 32716 2921 92 2774 119 U164 .9 1US7 Ul 377 4062 
479 
1989 Quantity- QuantiUs• 1000 kg Export 
Dastfnatfon 
Coab. No••nclatur • 
Noaenclatura coab. EUR-12 lalg .-Lux. Danaark Deutschland 
loportlng country - Pays dlchrant 
Hallas Espagna Franca Ireland ltall• Nederland Portugal U.K. 
1481.10-69 
I 011 EKTRA-EC 4071 49 9 161 102 670 1470 20 lZ 1570 
1020 CLASS I 791 3 9 129 14 172 236 4 4 219 
1021 EFTA COUNTR. 179 I 4 100 ,, 56 24 I i 12 1030 CLASS 2 3113 42 35 491 1177 16 1348 
1031 ACP!66l 310 2 5 
2Z 
91 222 2 I 43 
1041 CLASS 3 91 5 5 6 57 3 
1411.10-71 OLOIE VALVES OF IRON 
001 FRANCE 576 7 211 IS 
i 
57 6 II 
002 IELO.-LUXIQ. 512 
2i 
I 226 a 126 IS 





004 FR QERIIAHY 423 4 16 
72; 
11 2 60 










109 GREECE 75 14 
i 
56 19 
010 PORTUGAL 66 4 39 2 17 3 
011 SPAIN 515 5 210 2 23 4 j 021 NORWAY 113 s 17 16 2 
030 SWEDEN 121 a 115 I 2 2 
032 FINLAND 120 a 9S 
i 
I 12 6 
036 SWITZERLAND 269 I 260 2 5 
031 AUSTRIA 260 2 247 10 i 048 YUGOSLAVIA 46 2 39 
056 SOVIET UNION 69 2 10 3 
DID POLAND 11 s IS 2 
34 590 SOUTH AFRICA 15 
1z 
46 4 
400 USA 91 27 45 IS 
480 CDLOPIIIA 95 
" z z 512 CHILE ISS 121 z 616 IRAN 75 zs 37 11 
647 U.A.EHIRATES 56 
z 
3 4 48 I 
610 THAILAND 140 lSI 
ui 706 SINGAPORE 163 3 46 
721 SOUTH KOREA 112 4 Ill 
736 TAIWAN 114 111 
1000 W 0 R L D 6532 42 149 4444 205 101 266 749 u 531 
1010 INTRA-EC 3660 SD 72 2501 197 39 125 587 41 261 
1011 EXTRA-EC 2171 12 77 1942 5 6S 141 362 269 
1020 CLASS 1 1235 2 42 951 2 10 29 11 Ill 
1021 EFTA COUHTR. 194 2 22 105 10 17 21 17 
1030 CLASS 2 1475 10 16 179 50 90 275 151 





1041 CLASS 3 165 1 112 2 5 I 
1411.10-75 OLDIES VALVES OF STEEL 
DOl FRANCE ass 165 521 20 
2; 
us 2 1 
002 IELO.-LUXIO. 757 112 441 4 21 54 1 
DDS NETHERLANDS 657 46 515 
ui 
5 51 
ui 15 004 FR GERIIAHY 139 516 
27i 
SD 45 17 
005 ITALY 324 32 2 I 
46i 
7 4 
DD6 UTD. UNODDII 196 154 266 4 9 20 
77 007 IRELAND 112 4 29 
i 
I 1 
001 DENMARK 194 
i 
157 a 19 9 





010 PORTUGAL 71 14 Z5 10 10 
011 SPAIN 461 121 142 I 202 I 
si 021 NORWAY 523 21 75 I 179 s 
030 SWEDEN 200 36 162 
,; I I 032 FINLAND 223 57 Ill I a 
056 SWITZERLAND 570 22 524 10 I IS 
031 AUSTRIA 490 45 424 20 2 
048 YUGOSLAVIA 57 I 45 11 I ; 052 TURKEY 42 7 29 
nz 056 SOVIET UNION 715 
z 
71 
060 POLAND 57 54 I 
062 CZECHOSLOVAK so I 27 
064 HUNGARY 61 1 67 
061 BULGARIA 48 48 
2i 201 ALGERIA 31 I 
216 LIBYA 147 14 
i 
129 





400 USA 546 246 209 23 
404 CANADA 161 a lZ 2 157 a 
521 ARGENTINA a 6 1 
1i 612 IRAQ 209 11 
li 
165 
616 IRAN 204 20 174 
652 SAUDI ARAliA 101 7 91 
656 KUWAIT 527 3 522 
640 IAHRAIH 56 56 
i 644 QATAR 91 ~ 97 647 U.A.EHIRATES 1•? i 2 '" I 664 INDIA 199 us 
" 
4 
610 THAILAND 47 7 zs 2 j IS 706 SINGAPORE 75 4 26 
10i 
ss 7 
720 CHINA 241 ; 72 61 I 721 SOUTH KOREA 19 57 s 9 35 
732 JAPAN 555 10 555 
2i 
9 1 
756 TAIWAN 148 1 115 11 1 
100 AUSTRALIA 100 12 24 62 2 
1000 W 0 R L D 11129 sz 1545 5011 196 531 3975 210 575 
1010 IHTRA-EC 5162 lS 1214 2314 145 92 961 221 124 
lOll EKTRA-EC 6665 19 331 2704 5I 245 sou 52 249 
1020 CLASS I 2997 2 292 1154 IS 7 619 14 126 
IDZI EFTA COUNTR. 1607 
14 
Ill llDZ 1 I 248 I 
" 1050 CLASS 2 2499 32 510 u 156 1613 51 122 1031 ACPU6l 71 14 10 34 6 7 7 
1040 CLASS S 1167 2 539 liZ 711 1 
1411.10-79 OLDIE VALVES CEKCL. OF IRON OR STEEL! 
DK• CONFIDENTIAL• INCLUDED IN 9990.00-DO 
DOl FRANCE 1127 151 144 159 10 3 
DDZ IELO.-LUXIO. 511 
li 
251 12 sa 2 





D 04 FR GERIIANY 422 21 
uai 
217 45 
005 ITALY IUS 2 6 
sz7 
11 7 
006 UTD. UNGDOII 1795 4 1452 z 22 
1z 007 IRELAND 17 4 1 
DOl DEHIIARK ZS5 221 
s4 
4 2 
009 GREECE 54 16 4 
DIG PORTUGAL 24 16 1 s 
z 011 SPAIN 101 as 12 I 
021 NORWAY 48 56 I 6 4 
030 SWEDEN 167 155 4 s 
032 FINLAND 107 90 
si 46 
17 
D 56 SWITZERLAND 461 571 4 
031 AUSTRIA 391 299 .. I 
048 YUGOSLAVIA 74 56 10 
4 052 TURKEY Z5 10 11 
5i 590 SOUTH AFRICA ISO 55 i zz 1 li 400 USA 522 171 IS 2 111 
404 CANADA 92 lS 31 10 3D 
612 IRAQ ZDZ 1 196 5 
652 SAUDI ARAIU za 7 I 12 
664 INDIA 51 z 7 17 
706 SINGAPORE 45 16 2S 
752 JAPAN 22 22 i 4i 756 TAIWAN 56 7 
s4 IDD AUSTRALIA 103 29 56 4 
lDDD W 0 R L D 95U ZD2 
"" 
71 124 1415 256 27 ss3 
480 
1989 Yalua - Yalaurs= 1000 E~U l;xport 
Destination 
Reporting 
Coab. Hoaanclatur a 
countrll .. Pays d6c:larant 
Ho•ancl atura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ira land Itolh Hader land Portugal U.K. 
8U3.1D-59 
00' RF ALLEI'IAGHE ,,93 H 100 
39; 
625 623 6 1703 253 707 
ODS ITALIE 2845 71 
i 
9 2216 6 
61i 
68 76 
006 ROYAUME-UHI 1D23a za a793 10 398 255 126 




Ia 365 84 
OlD PORTUGAL 909 15 76 73 2 
1714 
55 
011 ESPAGHE 6663 1 3549 
10 
176 261 13 949 
030 SUEDE 2155 71 1142 493 10 16 14 398 
032 FIHLAHDE 953 601 
24 
152 177 19 4 
036 SUISSE a38 i 551 76 146 13 19 0 38 AUTRICHE 5445 5109 a 299 18 7 
048 YOUGOSLAVIE 1284 829 131 316 a 
392 052 TURQUIE 4724 131 86 4113 2 
2aa ALGERIE 562 22 
32 
lDD 439 1 ; 216 LIBYE 780 33 694 12 
288 NIGERIA 803 
IS 
10 503 263 14 13 
390 AFR. DU SUD 1130 795 12 2 7a 62 163 
400 ETATS-UHIS 11463 26 3634 9 6341 370 64 1007 
528 ARGEHTIHE 1865 367 15 14a3 
lDDDMDHDE a3971 494 335 34736 7271 14a29 340 15067 1539 3463 5892 
1010 IHTRA-CE HD31 391 215 19655 7098 5544 318 5233 909 345a 3210 
lOll EXTRA-CE 37916 113 120 15081 173 9284 22 9809 632 5 2682 
1020 CLASSE 1 2890a 63 119 13147 69 7501 21 5618 220 2149 
1021 A E L E 9664 10 115 7535 34 740 12 663 67 487 
1030 CLASSE 2 ° 8555 40 1 1713 1n 1660 1 H21 395 510 
1031 ACP166l 2065 40 211 2 906 686 96 119 
a4a3 .10-90 ARB RES DE TRANSMISSION, Y COMPRIS LES ARBRES A CAMES, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
0 01 FRANCE 25745 343 37 18912 1268 
ui 10 
2547 796 72 1770 
002 BELG.-LUXBG. 17935 
33Z 
21 a9D4 494 724 443 6678 





004 RF ALLEI'IAGHE 11840 461 289 2200 1713 1925 1577 3566 
005 ITALIE 17562 3 
2i 
15459 986 464 6 339 284 
D 06 ROYAUME-UHI 19750 17 13702 2048 532 
" 
1989 1417 
007 IRLAHDE 2031 121 5 160 
112 us 251 36 1458 0 08 DAHEMARK 6999 4 
34 
5937 579 101 101 
009 GRECE 1339 4 581 62 195 3H 35 34 
D I 0 PORTUGAL 2094 6 1021 i 243 150 436 119 3i 119 Dll ESPAGHE 7959 4 
si 
5856 
uoi 670 793 300 303 028 NORVEGE 2422 6 1930 15 124 135 27 
030 SUEDE 25559 
6 
59 8049 12 330 177 113 16816 
032 FINLAHDE 7927 a 5420 1866 68 255 133 171 
036 SUISSE 11397 19 1 8699 1185 750 498 187 58 
038 AUTRICHE 14804 7 13846 92 268 96 495 
048 YOUGOSLAVIE 1673 2 1427 56 9 161 a 10 
052 TURQUIE 1481 419 91 191 119 54 607 
060 PDLOGHE 642 373 12 27 230 
34 064 HOHGRIE 1298 1188 
4 
71 
514 208 ALGERIE 1160 534 99 4 
390 AFR. DU SUD 3110 
9; 
2307 13 9 364 165 252 
400 ETATS-UHIS 21599 12226 912 664 1261 372 6058 
404 CAHADA 1956 1292 128 19 309 21 la7 
412 MEXIQUE 2751 15 1540 941 12 4 147 92 
4a4 VENEZUELA 612 505 5 35 25 5 37 
508 BRESIL 1707 1607 1 1 35 23 40 
616 IRAH 1113 au 11 53 3 235 
632 ARABIE SAOUD 685 396 56 105 115 13 




2 a 59 
664 INDE 2364 1998 11 32 202 
701 MALAYSIA 504 315 
47 
20 a 161 
706 SIHGAPOUR 1200 
lJ 
831 2 32 2a7 
720 CHIHE 913 876 
34 
17 3 
12a COREE DU SUD 1529 1121 128 
2i 
244 
732 JAPOH 1493 1189 194 5 83 




119 4 13 
aOO AUSTRALIE 2225 1493 192 223 242 
1000 M 0 H D E 25213a 1510 720 159255 69 13524 10036 117 15879 7646 113 43269 
1010 IHTRA-CE 127759 1296 418 a2746 64 7479 4917 109 10120 Sla4 112 15314 
lOll EXTRA-CE 124371 215 303 76507 5 6040 5119 a 575a 2461 1 27954 
1020 CLASSE 1 96186 188 134 5845a 4406 2361 3 3875 158a 25173 
1021 A E L E 62169 38 124 37960 3197 1257 3 1329 672 17589 
1030 CLASSE 2 23994 17 152 14710 1510 2438 5 1556 a38 2762 
1031 ACP166l 2301 11 2 789 3 1071 84 95 245 
1040 CLASSE 3 4194 10 17 3340 125 321 32a 34 19 
a483.20 PALIERS A ROUL EI'IEHTS IHCORPORES 
a4B3. 20-DD PALIERS A ROUL EI'IEHTS IHCORPORES 
DOl FRAHCE 11740 59 4 6263 42 
62 
3050 33 2289 
002 BELG.-LUXBG. 2723 2 1113 1003 436 107 





004 RF ALLEMAGHE 3957 18 15 
1aai 
758 2423 631 
DOS liAUc uza 14 
15 
54 1S6 7' ... 
006 ROYAUME-UHI 3673 4 2206 217 12 1138 81 





009 GRECE 1645 1418 4 7 17 163 
010 PORTUGAL 2431 621 7 123 1680 
on ESPAGHE 8905 i 3567 a12 338 
418a 
028 NORVEGE 555 291 49 164 3; 
50 
030 SUEDE 2916 21 1051 159 1491 151 
032 FIHLAHDE 1446 i 570 39 445 7 
385 
036 SUISSE 4074 3553 172 171 19; 
172 
038 AUTRICHE 2569 1920 77 159 214 
048 YOUGOSLAVIE 738 4H 232 65 
14 052 TURQUIE 673 169 368 a 114 
390 AFR. DU SUD 1715 
1; 
309 23 868 515 
400 ETATS-UHIS 10305 
32 
7950 21 1691 624 
404 CAHADA 1803 a4 103 21 641 922 
508 BRESIL 625 352 10 2 261 
664 IHDE 707 393 16 250 43 




7 510 238 
732 JAPOH 1500 1407 64 3 
736 T'AI-WAH 596 554 2; 
39 
aao AUSTRALIE 727 284 407 
1000 M 0 H D E 91829 199 647 53280 150 4166 21 16464 1033 13 15856 
1010 IHTRA-CE 53057 114 92 29533 101 2393 21 9449 736 li 
10618 
lOll EXT RA-CE 38769 a6 555 23747 47 1772 7015 296 5238 
1020 CLASSE 1 29098 36 17a 18056 13 1255 5714 259 3587 
1021 A E L E 11578 5 24 7384 3 497 2429 244 992 
1030 CLASSE 2 8074 49 377 4318 30 4a3 1172 27 13 1605 
1031 ACPI66l 526 157 207 11 li 
13 138 
1040 CLASSE 3 1595 1372 33 129 46 
a483.3D PALIERS, AUTRES QU•A ROULEMEHTS IHCORPORESI COUSSIHETS 
a483.30-10 PALIERS, IAUTRES QU'A ROULEI'IEHTS IHCORPORESl J COUSSIHETS, POUR AEROHEFS CIVILS 
004 RF ALLEMAGHE 747 154 575 4a6 
18 
400 ETATS-UHU 976 19 48 419 
1000 I! 0 H D E 2350 53 457 6S6 486 685 
1010 IHTRA-CE 1094 40 356 579 486 
110 
lOll EXTRA-CE 1256 13 101 77 575 
1020 CLASSE 1 1122 9 82 56 486 489 
8483. 30·31 PALIERS <AUTRES QU•A ROULEI'IEHTS IHCORPORESl, POUR ROULEI'IEHTS, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
001 FRAHCE 331a 2713 3; 
397 203 
002 IELG.-LUXIG. a77 
2 
au 4 18 
ODl PAYS-lAS 1312 1164 70 14 4i 
62 
004 RF ALLEMAGHE 1397 32 
us; 
306 360 653 
005 lTALIE 1457 92 
si 33 
6 
006 ROYAUPIE-UHI 1364 1219 57 
497 
1989 Quantity - Quantitisl 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Hoaenclature 
Report tno country - Pays dlclarant 
Hoeenclature coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaerk Deutschland Holies Espagna France Ireland Itolto Nederland Portugal U.K. 
a,83. 30-31 
009 GREECE 77 75 
030 SWEDEN 166 165 5 036 SWITZERLAND 95 85 
D3a AUSTRIA 210 205 lUi 05a GERI'IAN DEI'I.R 1161 
144 i 2 390 SOUTH AFRICA 151 1 
'00 USA 509 28, 25 lD 189 
''' CANADA 212 37 19 156 66' INDIA 176 23 153 
706 SINGAPORE 260 126 133 
IGDO W 0 R L D 6553 61 3 3315 50 12, 243 I7 2740 
1010 INTRA-EC 3009 13 3 2022 
5i 
76 130 17 74a 
lOll EXTRA-EC 35'7 48 1294 48 ll3 1 1993 
1020 CLASS 1 1509 6 1031 49 21 1 401 
1021 EFTA COUNTR. 556 3 532 5 • 2 a 1030 CLASS 2 733 41 235 26 429 
1040 CLASS 3 1305 2 21 1 lll 1163 
a483.3D-39 BEARING HOUSINGS !EXCL. BALL OR ROLLER BEARINGS), !EXCL. 1483.30-31), !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 563 1G 60 18 
22 
,68 2 5 
003 NETHERLANDS 81 2 52 2 2 1 
00, FR GERI'IANY 152 13 
17 
11 52 22 '1 
005 ITALY 107 3 71 15 1i 1 006 UTD. KINGDOI'I ID 3 ,. 1 i Dll SPAIN 165 15 11a 29 
400 USA 144 50 3 91 
1000 W 0 R L D 1170 74 436 123 264 2 609 25 5 332 
1010 INTRA-EC 1294 32 243 ll2 23a 2 537 20 5 105 
lOll EXTRA-EC 576 43 193 11 26 72 5 226 
1020 CLASS 1 3a8 43 147 2 4 30 3 159 
1021 EFTA COUNTR. 161 1 a4 2 2 11 61 
1030 CLASS 2 134 40 4 22 13 53 
1031 ACP(66) 46 1 5 6 3 36 1040 CLASS 3 5' 6 29 14 
a,83. 30-90 PLAIN SHAFT BEARINGS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 2345 17 1,77 206 
28i 
3" 14 z 2a5 
002 BELG.-LUX8G. 1267 
16 
12, 19 2D 21 5 97 





00' FR GEMANY 1085 57 to2 2 77 214 299 333 005 ITALY l7a3 I 2 166 
2 566 • '2 
702 
006 UTD. KINGDOI'I 1411 9 635 3' 17 35 
26 007 IRELAND 30 3 
24 
I 
008 DENI'IARK 232 151 i 14 6 51 009 GREECE ll7 63 3 2 34 
OlD PORTUGAL 16 38 1G 3 6 1 2~ 21 Dll SPAIN 87a 603 
64 
56 11 6 170 
021 CANARY ISLAN 69 3 i 2 1 1 02a NORWAY 121 99 1 2 16 
030 SWEDEN 1599 913 i ua 26 I 495 032 FINLAND 41' 
2 
395 4 6 2 56 
036 SWITZERLAND 446 376 I 55 2 1 9 
D3a AUSTRIA 1352 lUI 2 11 60 2 109 
048 YUGOSLAVIA 218 115 47 26 5 25 
052 TURKEY 239 67 20 2a 123 
056 SOVIET UNION 72 49 1 I 21 
05a GEMAN DEI'I.R 20 
60 
20 
060 POLAND 70 
2 062 CZECHOSLOVAK 43 
2 
41 i 064 HUNGARY 92 53 
12 6 
6 
204 MOROCCO 19 23 6 42 
208 ALGERIA 123 50 20 50 3 
212 TUNISIA 22 9 6 I 6 







400 USA 3693 986 17 420 2161 
404 CANADA 182 151 
I; 
2 1 28 
412 MEXICO 400 359 i 22 '84 VENEZUELA 41 26 
' 12 
a 
5Da BRAZIL 76 48 13 2 
512 CHILE 48 31 4 ll 
52a ARGENTINA 
" 
31 13 ; 604 LEBANON 32 24 i 1 6Da SYRIA 5' 34 1 14 
612 IRAQ 86 6Z 1 1 2D 
616 IRAN 2n 113 5 5I 
'' 624 ISRAEL 39 17 7 15 62a JORDAN 35 2a 
2 
7 
632 SAUDI ARAliA 72 61 7 
636 KUWAIT 96 96 li 647 U.~.FI!TRH~S ·~ ., 662 PAKISTAN 26 3 13 
' 66' INDIA 212 159 1 51
680 THAILAND 146 16 129 
700 INDONESIA 
'' 
43 1i 701 MALAYSIA 39 2a 
12 i 706 SINGAPORE 239 85 133 
720 CHINA 18 6 1 1G 1 
728 SOUTH KOREA 40 3a ; 732 JAPAN 
" 
36 
740 HDNG KONG 41 16 24 
aDD AUSTRALIA 151 95 51 
IGOO W 0 R L D 22183 19a 16 11920 2 523 14at 2073 165 90 5710 
laiD INTRA-EC 10104 102 2 5368 2 351 971 1277 121 73 1823 
lOll EXTRA-EC 12069 97 14 6552 171 432 796 44 5 395a 
1020 CLASS 1 a787 94 a 4578 23 325 585 17 3159 
1G21 EFTA COUNTR. 3981 a 2941 5 23a 95 9 685 
1030 CLASS 2 2940 6 1713 143 105 192 27 74a 
1G31 ACP!66l 223 
2 
99 3t 1G 3 67 
1040 CLASS 3 342 261 2 21 51 
1483.40 GEARS AND GEARINGI BALL SCREWS I GEAR BOXES AND OTHER SPEED CHANGERS, INCLUDING TORQUE CONVERTERS 
1483.,0-IG GEARS AND GEARINGI BALL SCREWS I GEAR BOXES AND OTHER SPEED CHANGERS, INCLUDING TORQUE CONVERTERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE 150 136 13 
002 BELG.-LUXBO. 18 
2 
11 
003 NETHERLANDS 25 23 
D 04 FR GERMANY 97 6 
2 
17 
006 UTD. KINGDOM 23 • 9 DOl DENI'IARK 9 1 6 




346 KENYA ; i 400 USA 
404 CANADA • 3 410 COLOMBIA 1 
612 IRAQ 1 
621 JORDAN 1 
636 KUWAIT 
647 U.A.EI'IIRATES 
1000 W 0 R L D 486 45 2 384 48 
1010 INTRA-EC 359 u 2 304 31 
1G11 EXTRA-EC 129 21 11 11 
1020 CLASS 1 90 4 73 11 
lGZl EFTA CDUNTR. 55 53 
498 
19~9 Val Ul - Yaleurss lUDO ECU Eaport 
Dut inat ion 
Co11b. Na11tncl aturt 
Roport lng country - Pavs d6clarant 
Homtncl aturt co•b. EUR"lZ Bolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espagna France Ireland It alia Hodorland Portugal U.K. 
8483:30-31 
009 GRECE 507 15 486 6 
030 SUEDE BDl 797 
IS 
5 
036 SUISSE 640 578 40 
038 AUTRICHE 1352 1309 38 
058 RD.ALLEMANDE 1717 
IZ 492 i z4 
1717. 390 AFR. DU SUD 554 25 
400 ETA TS-UNIS 2366 1725 122 77 1i 367 
404 CANADA 521 175 92 2 252 
664 INDE 524 160 5 358 
706 SINGAPDUR 667 508 22 137 
1000 1'1 0 N 0 E 23663 490 16051 2 234 1187 1362 88 4242 
1010 INTRA-CE 11294 60 8644 2 673 829 79 1001 
IOU EXT RA-CE 12367 429 7407 232 515 533 a 3241 
1020 CLASSE 1 7118 21 5725 230 225 102 5 809 
1021 A E L E 3222 9 3058 15 97 19 24 
1030 CLASSE 2 2879 389 1491 2 274 30 689 
1040 CLASSE 3 2370 19 191 1 16 401 1742 
8483.30-39 PALIERS IAUTRES QU'A ROULEI'IEHTS IHCORPORESI, IHDH REPR. SOUS 1483.30-311, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
001 FRANCE 3023 69 582 28 
si 
2231 32 74 
003 PAYS-BAS 509 12 382 4 25 
63 
28 
004 RF ALLEI'IAGNE 1540 95 
382 
231 574 291 279 
005 ITA LIE 983 26 100 445 
21i 33 16 
25 
006 ROYAUl'IE-UNI 839 42 456 15 
4; 011 ESPAGHE 581 91 393 48 
zi 400 ETATS-UNIS 1544 295 15 93 1120 
1000 1'1 0 H D E 15129 473 16 4793 411 2373 10 3803 322 51 2807 
1010 IHTRA-CE 8287 244 4 2368 369 1511 9 2916 162 49 515 
1011 EXT RA-CE 6842 229 12 2425 112 793 1 816 160 2 2222 
1020 CLASSE 1 3641 227 12 1344 36 159 1 467 ao 1315 
I 021 A E L E 1162 55 12 731 36 22 211 9 
i 
86 
1030 CLASSE 2 2362 z 144 9 616 184 eo 625 
1031 ACPC661 554 I 67 
67 
258 27 2 2 197 
1040 CLASSE 3 838 236 18 235 282 
8483.30-90 COUSSINETS, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
001 FRANCE 40197 221 28270 1867 
248i 
3220 453 7 6159 
002 BELG.-LUXBG. 18121 
325 2D 
12895 564 344 334 14 1487 





004 RF AllEMAGNE 14769 811 6 
17427 li 
1062 2641 4159 5406 
005 ITA LIE 25773 24 
IZ 





006 ROYAUME-UNI 20803 104 11366 381 1033 9 527 
45; 007 IRLANDE 614 109 3 9 6 28 
008 DANEI'IARK 5018 
2 
3368 7 716 a 69 850 
009 GRECE 3482 2244 24 111 340 122 639 
010 PORTUGAL 2350 9 1024 256 167 li 154 95 76 645 Oil ESPAGNE 12695 17 9129 519 363 166 2412 
021 IL ES CANARI E 934 
i 
87 789 3 1 26 28 
028 NORVEGE 3255 2461 31 20 37 5I 646 
030 SUEDE 23256 57 14003 1 2753 368 26 6048 
032 FINLANDE 7386 
1i 
6440 27 61 161 33 664 
036 SUISSE 12798 11101 
ID 
19 1048 72 24 515 
038 AUTRICHE 13975 ; 11977 31 148 735 39 1035 048 YOUGOSLAVIE 4121 
14 
3138 212 415 113 238 
052 TURQUIE 3730 1826 268 451 19 1148 
056 U.R.S.S. 1854 1450 87 27 29 261 
058 RD.ALLEI'IANDE 566 
150; 
42 u; ID 524 060 POLOGNE 1698 34 6 





064 HONGRIE 1456 1345 
2zi 244 
32 62 
204 I'IAROC 1748 2 719 87 5 471 
208 ALGERIE 2295 999 611 572 34 79 
212 TUNISIE 728 347 232 24 3 113 
220 EGYPTE 597 527 36 1 9 16 
288 NIGERIA 3225 2616 
zi 
195 99 5 310 
390 AFR. OU SUD 5662 
304 
4227 5 199 9 1202 
HO ETATS-UNIS 38239 14908 98 431 2616 193 19683 
404 CANADA 2438 1861 32; 63 z5 34 480 412 I'IEXIQUE 4541 3806 1 2 374 
484 VENEZUELA 1056 
3i 
735 67 16 85 3 150 
508 BRESIL 2072 1702 
4i 
79 103 117 40 
512 CHILI 936 650 4 78 2 154 
528 ARGENTINE 1219 970 11 9 218 11 7; 604 LIBAH 804 648 
55 
34 43 
608 SYRIE 1158 919 64 22 
4 
98 
612 IRAQ 1618 952 21 66 70 505 
616 IRAN 5945 4491 135 139 570 19 514 
624 ISRAEL 842 592 6 101 12 Ill 
628 JORDAHIE 855 765 5 Ii 4 77 632 ARABIE SAOUO 2170 1771 56 177 154 
636 KOWEIT 2550 2461 6 82 2 4 1 6~7 EP'!IP.ATS ARAB 1869 1393 94 25 55 ••4 
662 PAKISTAN 526 169 3 106 177 28 43 
664 IHDE 3950 2555 52 82 6 1255 
680 THAILAHDE 1645 584 48 
21 
9 1004 
700 IHDOHESIE 616 412 89 87 1 
701 I'IALAYSIA 975 768 
ai u3 4i 
30 177 
706 SINOAPOUR 5154 3362 158 1405 
720 CHINE 1008 473 36 6 470 1 22 
728 COREE DU SUD U67 1U7 27 17 
47 
6 
732 JAPON 1946 857 36 1 1005 
740 HONG-KONG 686 269 4 
zi 
54 359 
BOO AUSTRALIE 3074 2031 36 4 977 
1000 
" 0 H D E 347632 1883 184 218953 31 6825 20825 219 24563 4238 376 69535 1010 INTRA-CE 159590 1513 38 98369 18 4270 U766 219 16002 2462 295 24638 
IOU EXT RA-CE 187971 370 146 120584 12 2523 9059 8560 1773 47 44897 
1020 CLASSE 1 120275 325 83 74928 10 232 5103 5097 621 33876 
1021 A E L E 60704 7 71 46004 10 lOB 4030 1374 183 46 
8917 
1030 CLASSE 2 59323 18 63 39430 2 2077 3766 2724 1104 10093 
1031 ACP1661 6564 14 3717 4 1086 239 145 46 1313 
1040 CLASSE 3 8370 27 6226 214 189 739 48 927 
8483.40 ENGREHAGES ET ROUES DE FRICTIOHI BROCHES FILETEES A ULLES -VIS A ULLES-1 REDUCTEURS, I'IUL TIPLICATEURS ET VARIATEURS DE 
VITESSE, Y COI'IPRIS LES CONVERTISSEURS DE COUPLE 
1483.40-10 EHGREHAGES ET ROUES DE FRICTIOH1 BRDCHES ELEI'IEHTAIRES DE TRAHSI'IISSIDHI !ROCHES FILETEES A BILLES -VIS A ULLES-1 
REDUCTEURS, I'IUL TIPLICATEURS ET VARIATEURS DE VITESSE, Y COIIPRIS LES CONVERTISSEURS DE COUPLE, POUR AEROHEFS CIVILS 
001 FRANCE 5213 34 1 
12DZ 
au 499 3859 
002 BELQ.-LUXBQ. 1353 
6 
3 68 67 13 
003 PAYS-BAS 4640 63 4291 
23 
107 1i 169 004 RF ALLEMAGNE 6351 1 a 501 574 56 5165 006 ROYAUME-UNI 5178 38 
12i 
97 4221 660 91 15 
9i 0 08 DANEMARK 794 539 35 2 
048 YOUGOSLAVIE 658 589 
" 204 I'IARDC 546 546 208 ALGERIE 505 505 
334 ETHIOPIE 1116 1U6 
346 KENYA 786 1i 8i 786 340 7i BIZ 400 ETATS-UNU 2092 762 
404 CANADA 1372 3 1036 Z9 304 
480 COLDI'IUE 1399 1399 
612 IRAQ 2375 2375 
628 JORDAHIE 531 531 2s 636 KOWEIT 970 945 
647 EIIIRATS ARAB 598 179 419 
IOOOI'IDHDE 42702 51 47 163 257 24646 1285 2461 791 56 12938 
1010 IHTRA-CE 24372 47 34 130 171 11077 685 1872 655 56 9645 
IOU EXTRA-CE 18328 4 13 32 86 13569 600 596 136 3292 
1020 CLASSE 1 5586 4 13 27 83 2906 340 517 136 1560 
1021 A E L E 937 13 13 229 29.6 129 257 
499. 
1989 Quant tty - Quantltts• 1000 kg Ea:port 
Dtst f nat ton 
Coab. Hoaanclatura 
Report lng country - Pays d6cloront 
Noatnclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Ira land Itelto Hodorland Portugal U.K. 
8413.40-10 
1030 CLASS 2 38 24 
1031 ACPI661 4 l 
8413.40-91 GEAR AND GEARING, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 10286 1298 1 3587 820 
328a 2 
4224 64 17 275 
002 BELG.-LUXBO. 5562 
42i 
4 1095 51 296 542 284 
003 NETHERLANDS 5938 1 2657 
i 
4 422 2245 
n4 
188 
004 FR GERI!AHY 7687 305 72 
1620 
3B 1852 4232 552 
005 ITALY 2852 12 4 16 166 848 
tzi 
10 175 
006 UTD. UNODOPI 4074 123 24 2092 142 629 133 
44 007 IRELAND 297 13 141 
z4 
2 85 12 
GOB DEHI'IARK 2297 3 
2 
1748 67 303 32 120 
009 GREECE 784 493 
32 
14 261 11 3 
010 PORTUGAL 237 
14 
31 a 136 6 24 
011 SPAIN 1692 941 193 506 a 21 
028 NORWAY 636 34 4H 
2 
26 75 14 32 
030 SWEDEN 3969 207 1787 619 5H 92 700 
032 FINLAND 1359 
5 
5 87t 10 148 285 1 31 
036 SWITZERLAND 2H7 4 1151 l n 1205 50 58 
038 AUSTRIA 2553 15 2176 H 297 7 14 




65 65 2 5 
052 TURKEY 329 1 165 1 69 81 
056 SOVIET UNION 141 127 a 
104 
6 
05B GERPIAH DEPI. R 105 
177 060 POLAND 189 4 
062 CZECHOSLOVAK 48 48 
i 2 064 HUNGARY 131 125 
si 068 BULGARIA ll2 ; 54 li 5 2 204 MORDCCO 71 1 34 16 
208 ALGERIA ll7 14 56 
i 
41 5 
212 TUNISIA 163 3 131 18 
6 ; 220 EGYPT 94 
76 
57 7 14 
390 SOUTH AFRICA 714 403 
12 
16 162 1 56 
400 USA a on 260 3053 634 aoa 38 3266 
404 CANADA 855 a a 
llO 
329 4 163 24 2 245 
412 MEXICO 288 134 12 12 4 2 14 
484 VENEZUELA ll6 11 6l 1 2 37 4 
SOB BRAZIL 240 67 1 165 1 
512 CHILE 187 29 87 45 25 
528 ARGENTINA 101 13 20 67 
i 612 IRAQ 30 24 
10 
3 2 
616 IRAN 53 35 
6 
2 3 
624 ISRAEL 125 57 
so 
40 19 
632 SAUDI ARABIA 130 51 23 4 2 
662 PAKISTAN 120 H 23 ll 39 14 
664 INDIA 798 
2; 
372 7 380 
6 
38 
680 THAILAND 170 ll7 14 





706 SINGAPORE 426 289 35 57 
720 CHINA 2H 137 104 1 2 
,; 728 SOUTH KOREA 934 787 13 73 
732 JAPAN 262 242 9 9 
6 
1 
736 TAIWAN ll9 99 3 10 1 
740 HONG KDHO 42 
2i 
18 l 16 l 6 
800 AUSTRALIA 1268 aao 28 223 61 53 
1000 W 0 R L D 70885 2771 513 29Sll 19 1480 10253 a 17750 1791 23 6766 
1010 IHTRA-EC 41702 2182 121 14403 16 1277 7322 7 13214 1452 22 1686 
lOll EXTRA-EC 29181 588 392 15108 3 202 2931 1 4536 338 1 5081 
1020 CLASS 1 23154 482 259 ll908 H 1830 1 3787 269 1 4584 
1021 EFTA COUNTR. ll071 29 250 6H8 12 913 2419 165 835 
1030 CLASS 2 5022 103 134 2533 133 884 729 67 435 
1031 ACP1661 300 34 71 
37 
76 19 13 86 
1040 CLASS 3 1013 4 668 219 20 3 62 
8413.40-93 GEAR BOXES AHD OTHER SPEED CHANGERS, INCLUDING TORQUE CONVERTERS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 





002 BELO.-LUXBO. 1542 
69i 
54 353 41 255 300 187 





0 04 FR GERMANY 6195 1280 58 
221a 2 
1902 897 1096 1 691 
005 ITALY 5140 1597 3 43 961 
1; 644 
7 J 306 
006 UTD. KINGDOM 3543 946 21 1564 20 184 144 1 
7i 007 IRELAND ll5 5 7 18 
26 
1 12 1 
008 DENMARK 1267 341 161 
' 
648 19 67 
009 GREECE 635 ll 104 
54 
ll 475 5 29 
010 PORTUGAL 281 22 
i 
55 39 75 3 
10 
33 
Oll SPAIN 1374 134 551 284 360 9 25 
028 NORWAY 917 77 14 597 9 132 a 79 
030 SWEDEN 1578 979 45 232 61 2ll 
' 
39 
032 FINLAND 1301 765 10 239 
2 
60 190 16 21 
036 SWITZERLAND 717 ao 277 144 186 6 20 
038 AUSTRIA 1431 54 1100 3 26 239 4 5 
048 YUGOSLAVIA 430 ll7 U2 ~7 H ,. l 
052 TURKEY 144 17 84 4 5 31 
056 SOVIET UHIOH llS 2 15 56 38 
2 
3 
058 GERMAN DEPI.R 39 a 
sa 
28 
060 POLAND 127 47 16 2 







i 204 MOROCCO 122 1 as 
i 208 ALGERIA 111 3 25 1 77 3 l 
220 EGYPT 39 2 12 1 6 12 2 4 
390 SOUTH AFRICA 744 100 436 
2oo4 
a ll2 2 86 
400 USA 10369 2033 3BU 126 1873 30 480 
404 CANADA 2475 448 317 ; 365 326 123 890 412 MEXICO 62 1 ll 39 1 1 
448 CUBA 40 
7 
1 14 24 
z5 
1 
484 VENEZUELA 163 a a lll 
508 BRAZIL 146 lB 33 49 44 2 
512 CHILE 97 7 22 24 34 10 
612 IRAQ 54 
i 
5 2 1 45 
616 IRAN 39 10 
i 
10 16 
624 ISRAEL 62 10 14 32 3 
632 SAUDI ARABIA 24 2 6 ll l 3 





664 INDIA 306 10 166 84 32 
680 THAILAND 106 14 4 29 34 17 
700 INDONESIA 38 ll 4 4 ll 1 
701 MALAYSIA 76 
240 us 4i 15 42 19 706 SINGAPORE 500 6 61 14 
708 PHILIPPINES 36 a 1 7 ; l ti 19 720 CHINA 277 12 ll5 so 
i 728 SOUTH KOREA 467 34 170 27 228 5 
732 JAPAN 151 
4 
56 54 25 2 14 
7 36 TAIWAN 59 26 4 3 2 20 
74 0 HOHO KONG 52 24 3 20 5 
80 0 AUSTRALIA 702 153 123 302 115 
104 HEW ZEALAND 100 17 2 63 lB 
1000 W 0 R L D 54269 11085 295 16415 5044 4781 62 ll360 1224 H 3966 
1010 IHTRA-EC 29346 5723 161 7974 2897 3116 61 6885 755 3D 1742 
lOll EXTRA-EC 24919 5362 133 8H2 2145 1665 4474 469 3 2224 
1020 CLASS l 21013 4842 90 7481 2114 an 3740 217 2 1804 
1021 EFTA COUNTR. 5962 1956 82 2448 a 299 959 42 2 166 
1030 CLASS 2 3023 449 44 699 115 631 629 42 l 413 
1031 ACPI66l 164 18 1 a 1 n 2 l 1 59 
1040 CLASS 3 814 72 262 16 141 lOS 210 7 
8413.40-99 BALL SCREWS, I EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 1633 147 512 37 
44 
908 2 27 




286 sa 19 
003 NETHERLANDS 894 
2i 
141 2 12 646 
147 
57 
0 04 FR OERI!AHY 2321 33 18 ll9 10 1676 297 
500 
1939 Yalue - Vahurs' 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. No11nclature 
Roport tn~ country - Pays dtclarant 
Homtnclature co•b. EUR-12 !ol ~.-Lux. Dansark Deutschland Holies Espagna France Ireland Ita! ta Htdtrland Portugal U.K. 
3433.40-10 
1030 CLASSE 2 12742 10662 260 73 1734 
1031 ACP!66 > 3031 2151 260 5 615 
8433.40-91 ENGRENAGES IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
001 FRANCE 83632 11646 16 37685 7345 
19662 
22510 1072 166 3192 
002 BELO.-LUXBG. 41064 
19a; 
36 13002 103 77 1398 2538 4248 







004 RF ALLEI'IAGNE 45897 2483 530 
2242i 
223 13927 20084 4839 
005 ITA LIE 30707 247 16 64 534 5365 5 
sui 
199 1849 
006 ROYAUME-UNI 33295 1180 236 24824 SDI sua 67 936 
007 IRLANDE 2218 392 942 3 15 380 101 385 
008 DANEI'IARK 18941 33 15245 117 549 1126 170 1698 
009 GRECE 7468 t 19 6222 4 194 913 61 49 
010 PORTUGAL 1806 38 
15i 
479 408 116 439 72 
a4 
254 
Oll ESPAGNE 17284 91 12380 
i 
1756 2457 178 187 
023 NORVEGE 7115 9 614 5277 321 434 100 359 
030 SUEDE 31929 159 2134 16926 7 1874 2376 1070 7383 
032 FINLANDE 11353 
a3 
87 8908 54 875 1121 44 264 
036 SUISSE 27474 43 19320 9 790 6270 210 747 
033 AUTRICHE 26205 121 5 23954 3 308 1596 85 132 




625 1024 36 ao 
052 TURQUIE 2789 30 1450 24 302 2 740 
056 U.R.S.S. 3160 2977 71 15 96 I 
053 RD.ALLEI'IANDE 1243 40 
2495 
1202 
uo 275 060 POL~GNE 3033 43 101 
062 TCHECOSLOVAQ 794 11 762 11 a 
064 HONGRIE 1561 27 1445 21 65 




265 32 771 
204 MAROC 672 34 413 51 I 
208 ALGERIE 1091 29 455 
ai 4i 
480 103 21 
212 TUNISIE 1127 
2 
65 784 149 
220 EGYPTE 1206 717 6 65 240 43 124 
390 AFR. DU SUD 8725 685 6453 7 186 
14 
604 40 744 
400 ETATS-UNIS 79126 5116 14 38267 92 3247 4239 358 27699 
404 CANADA 7238 1165 6 2843 24 1171 295 14 1720 
412 MEXIQUE 3564 1094 1684 257 209 153 54 ll3 
434 VENEZUELA 1437 
145 
106 881 30 42 313 3 62 
503 BRESIL 3124 1423 a 61 1428 47 12 
512 CHILI 1215 14 415 7 423 135 221 
528 ARGENTINE 1021 20 302 188 511 




79 61 21 
616 IRAN 927 IS 712 ui 34 2 66 624 ISRAEL 3575 2D 2472 10 223 25 159 
632 ARABIE SAOUD 1039 557 202 183 53 13 31 
662 PAKISTAN 1163 
7 
314 329 96 301 ; 123 664 INDE 9528 5114 123 3568 42 665 
630 THAILANDE 1894 225 1454 14 68 26 107 
700 INDONESIE 564 
2i 
520 7 12 I 24 
7 06 SINGAPOUR 5144 3624 623 189 309 369 
720 CHINE 2179 1562 581 17 19 
728 COREE DU SUD 10282 53 9104 166 382 4 573 
732 JAPON 3611 35 3336 103 78 3 56 
736 T'AI-WAH 1510 10 1336 31 78 22 33 
740 HONG-KONG 1206 260 571 135 16 224 
BOO AUSTRALIE 11112 340 8366 189 947 246 1021 
1000 II 0 N D E 631591 27281 5402 349135 173 11296 70494 197 89729 12233 267 65384 
1010 IHTRA-CE 331865 18105 1019 162812 as 9269 48438 180 64169 9086 254 18448 
lOll EXT RA-CE 299714 9164 4383 186324 88 2026 22056 17 25560 3147 13 46936 
1020 CLASSE I 225975 7894 3045 142080 303 9760 17 19352 2216 4 41304 
1021 A E L E 104150 371 2884 74389 
ai 
74 4210 11815 1511 3 8893 
1030 CLASSE 2 59553 1149 1337 34273 1392 10092 5747 896 9 "70 
1031 ACP< 66 I 3794 464 767 5 1104 297 180 9 968 
1040 CLASSE 3 14184 122 9969 332 2204 461 34 1062 
8483.40-93 REDUCTEURS, I!UL TIPLICATEURS ET VARIATEURS DE VITESSE, Y COMPRIS LES CONVERTISSEURS DE COUPLE, IAUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIVILS> 
001 FRANCE 66409 6683 233 26753 i 3936 369l 23081 434 14 5275 002 BELG.-LUXBG. 16763 
us2 
158 4499 455 263\ 3466 4 1846 







004 RF ALLEI!AGNE 51677 14303 574 
31590 
8906 8534 9032 1 7441 
005 ITALIE 63879 17711 74 54 215 10285 
5as9 
108 34 3808 
006 ROYAUME-UNI 46066 12164 249 22279 205 2590 239 2470 11 
0 07 IRLANDE 978 28 57 148 
ni 17 95 3 630 008 DANEI'IARK 12898 2409 2709 75 5702 232 1448 
009 GRECE 5515 lSD 1625 12 157 3186 79 303 
OlD PORTUGAL 3430 226 
12 
964 631 602 723 24 
13i 
260 
011 ESPAGNE 16723 1543 8105 
14 
2907 3581 145 299 
028 NORVEGE 17144 901 269 10378 75 1309 299 3899 
030 SUEDE 21715 12639 461 4610 27 729 2460 149 640 
032 FIHLAHDE 16344 9249 166 3995 10 919 1662 66 
240 
277 
036 SUISSE 13499 1292 10 5912 52 2743 2331 126 793 
038 AUTRICHE 16512 532 5 l!m 40 !~~ 1997 tf~ 1~! :~a ·.-~u .... ":' ~- ·, '-'":' !"' ~~55 ··n ~.(2 
052 TURQUIE 2179 207 1461 18 59 125 
i 
30~ 
056 U.R.S.S. 1882 39 347 55 1012 379 49 





060 POLOGHE 1811 533 195 14 27 
062 TCHECOSLOVAQ 4476 13 986 
16a 
37 129 3440 4 204 I'IAROC 1673 2 32 1332 6 
208 ALGERIE 1777 33 593 22 1071 44 5 9 
220 EGYPTE 723 32 233 14 139 260 14 31 
390 AFR. DU SUD 11437 1122 ; 8536 I 108 17 au 64 763 400 ETATS-UNIS 98750 23597 42069 16126 1938 9034 419 5538 
~04 CANADA 20222 3700 116 3602 
9i 
1780 2007 2834 6183 
412 MEXIQUE 710 11 279 280 19 30 
4~8 CUBA 532 
100 
25 231 252 
307 26 
24 
484 VENEZUELA 2302 243 2 87 1537 
508 BRESIL 2906 172 892 506 394 942 
5)2 CHILI 1231 87 356 411 231 144 
612 IRAQ 600 
6a 
72 58 I 462 
616 IRAH 777 321 4 164 
3i 
220 
624 ISRAEL 882 128 321 18 287 97 
632 ARABIE SAOUD 1971 16 177 
IS 
177 16 30 1555 
647 EMIRATS ARAB 775 119 149 425 9 
10i 
55 
664 IHDE 11025 175 4261 165 1058 70 5188 
680 THAILAHDE 1137 79 
2i 
55 288 276 197 242 
700 IHDONESIE sas 196 97 42 114 43 58 
701 MALAYSIA 621 
2914 23 
5 144 351 2 119 
706 SIHGAPOUR 6734 2847 249 86 501 3 110 
708 PHILIPPINES 557 318 37 106 
!55 
28 I 67 
720 CHIHE 4406 138 3041 590 475 7 
728 COREE DU SUD 5154 269 2935 339 1530 48 33 
732 JAPON 2597 11 1471 261 211 17 622 
736 T' AI-WAH 916 58 589 48 45 16 160 
740 HONG-KONG 693 285 122 7 184 
li 
95 
BOO AUSTRALIE 7233 1673 1505 102 2401 1539 
804 HDUV.ZELANDE IOU 176 56 59 401 3 373 
1000 II 0 H D E 611724 124837 3122 229867 76 32769 54500 798 89896 18116 565 57178 
1010 IHTRA-CE 310741 61868 1538 107791 63 14788 33642 780 57646 9304 312 23009 
1011 EXTRA-CE 300935 62969 1584 122075 12 17963 20858 18 32223 8812 253 34168 
1020 CLASSE 1 235693 56625 1229 100760 16296 9606 17 25483 4273 243 21161 
1021 A E L E 85542 24657 1066 38384 145 4744 9772 754 240 5780 
1030 CLASSE 2 50515 5~34 354 15461 1360 8873 5527 593 10 12895 
1031 ACPI661 2812 223 5 254 14 1304 37 32 10 933 
1040 CLASSE 3 14726 911 5854 307 2378 1213 3946 Ill 
8483.40-99 ROUES DE FRICTIDHI BRDCHES ELEI'IEHTAIRES DE TRANSI!ISSIDHI !ROCHES FILETEES A !ILLES -VIS !ILLES-, IAUTRES QUE POUR 
AERDHEFS CIVILSl 
DOl FRANCE 15682 516 1 4972 an 
a72 
8115 55 1132 
002 BELG.-LUXBO. 5822 
26i 
28 1558 26 2472 606 260 
003 PAYS-BAS 7706 
306 





004 RF AllEI!AGHE 26975 323 196 4368 14337 6350 
501 
1919 Quantity - Quantttb• liDI kg E•port 
Dast tnat ton 
Coab. Nomenclature 
Report lng country - Pays d'clarant 
Hoaanclatura comb. EUR-12 Bolg .-Lu•. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Hodorhnd Portugal U.K. 
8483.40-99 
DDS ITALY 439 6 212 37 90 
li ui 
2 15 
006 UTD. KINODOI1 1212 13 121 1 55 43 ,, 007 IRELAND 94 11 1 19 
2 DDS DENMARK 169 
22 
24 lD 126 5 
009 GREECE 166 15 1 126 
i 
2 
010 PORTUGAL 125 1 2 115 2 
011 SPAIN 153 
14 
55 11 7al 1 5 
02a NORWAY 83 7 1 5I 1 2 
030 SWEDEN 281 27 120 5I 72 7 9 
032 FINLAND 131 2 14 4 105 1 5 
036 SWITZERLAND 490 149 19 297 4 17 
D3a AUSTRIA 367 210 4 101 2 5I 
041 YUGOSLAVIA 102 21 4 5I 19 
056 SOVIET UNION 26 11 i 15 li 390 SOUTH AFRICA 133 
27 
44 74 
400 USA 465 67 12 275 81 
404 CANADA 134 1 3 66 63 
412 IIEXICO 39 1 
4 
4 34 
4a4 VENEZUELA 67 
10 
62 
soa BRAZIL 70 5I 
2 616 IRAN 35 4 2a 
624 ISRAEL 34 6 23 5 
s4 662 PAKISTAN 47 
10 
1S 
664 INDIA 69 1 57 
706 SINGAPORE 41 1 10 32 
72a SOUTH KOREA 15 9 73 1 
732 JAPAN 15 9 3 2 
736 TAIWAN 59 a 11 32 
aDO AUSTRALIA 209 20 114 5 
1000 W 0 R L D 11956 212 106 1944 121 532 27 7494 309 u 111a 
1010 INTRA-EC a315 237 50 1174 97 346 26 5643 251 554 
1011 EXTRA-EC 3541 45 56 769 25 117 1 1150 52 563 
1020 CLASS 1 2437 36 46 663 1 99 1 1304 17 271 
1021 EFTA COUNTR. 1351 7 44 499 7a 633 14 13 
1030 CLASS 2 971 lD s 61 73 521 12 282 
1031 ACP1661 6S s 1 
1; 
2D 4 1 
" 1040 CLASS 3 142 45 15 25 23 12 
1483.50 FLYWHEELS AND PULLEYS, INCLUDING PULLEY BLOCKS 
1413.50-10 PULLEYS FOR CIVIL AIRCRAFT 
104 FR GERI1ANY 22a 226 
130 SWEDEN 166 166 
1001 W 0 R L D 541 ssa 
1 OlD INTRA-EC 332 325 
1011 EXTRA-EC 216 213 
1020 CLASS 1 213 213 
1021 EFTA COUNTR. 217 207 
a41S.50-90 FLYWHEELS AND PULLEYS, INCLUDING PULLEY BLOCKS, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 5554 313 120 3363 27a 
21; 
2 1275 74 
" 002 BELG.-LUXBG. 1751 60i 
73 1079 53 1 22 297 7 
003 NETHERLANDS 2901 401 1639 25 75 1 46 
ni 11a 004 FR GERIIAHY 5063 22 621 
42i 
141 217 11 2769 454 
005 ITALY 1233 27 174 211 351 1 
96 
25 2 
006 UTD. UNGDDI1 3355 19 2a1 2163 456 159 4 177 





ooa DENIIARK 2214 2033 
20 
124 2 s 2 
010 PORTUGAL aa 13 19 9 5 1 i 21 011 SPAIN 644 a7 264 
4 
173 62 5 5I 
02a NORWAY 192 91 sa 7 11 lD 23 
030 SWEDEN 2012 744 503 14 25 32 36 654 
032 FINLAND 312 111 119 44 16 5 9 a 
036 SWITZERLAND 140 us 441 19 53 199 14 1 
031 AUSTRIA 1265 59 1153 1 
' 
37 7 1 
041 YUGOSLAVIA 7a 71 
2i 
6 1 
208 ALGERIA 57 34 2 
i 40 390 SOUTH AFRICA 144 ; 97 s7 12 4 400 USA 3039 2a21 20 37 106 
404 CANADA 166 94 31 s 2 37 
412 IIEXICO 661 
i 1i 655 1 1i 17 aOO AUSTRALIA 261 zoa 1 
1010 W D R L D 33931 3217 3045 15647 12 2136 1602 2a 4796 1550 s 1195 
1011 INTRA-EC 23073 son 1126 9102 9 1201 12a2 24 4327 1536 s au 
1011 EXTRA-EC 10160 126 1219 654S s 955 320 5 469 214 1024 
1020 CLASS 1 8351 109 1139 5499 120 124 5 336 121 au 
1021 EFTA CDUNTR. 462a 2 1127 2255 az 10a 4 284 7a ua 
1030 CLASS 2 2336 17 79 au au 190 ua 15 124 
1031 ACPC661 150 15 2 11 1 71 5 s 35 
1040 CLASS S 175 1 147 4 
' 
6 9 2 
a41S.60 CLUTCHES AND SHAFT COUPLINGS, -INCLUDING UNIVERSAL JOINTS-
1483.60-11 CLUTCHES AND SHAFT COUPLINGS -INCLUDING UNIVERSAL JOINTS-, FDR CIVIL AIRCRAFT 
740 HONG KONG 
1000 W D R L D 11 6 2 7 
1010 INTRA-EC 12 4 2 s 
1011 EXTRA-EC 6 2 4 
1121 CLASS 1 s 1 2 
1030 CLASS 2 s 1 2 
1413.60-90 CLUTCHES AND SHAFT COUPLINGS -INCLUDING UNIVERSAL JOINTS-, CEXCL, FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 2212 119 a na n 
45j 4 924 25 112 002 BELO.-LUXIO. 1110 no 6 311 36 75 71 126 003 NETHERLANDS 920 14 523 4 113 i 57 19i " 004 FR GERIIANY 242a 113 49 614 23a 719 619 420 DDS ITALY 13a7 26 
4 
45 505 5 
.. ; 100 92 006 UTD. KINODDI1 2412 29 926 9 742 7 
" 6; 007 IRELAND 191 1 64 5 53 s DDS DENIIARK 511 212 
' 
243 9 35 
009 GREECE 191 i 55 1; 5 125 2 11 110 PORTUGAL 157 17 15 92 5 7 
111 SPAIN 1415 15 
1i 
116 761 409 
' 
35 
OU NORWAY 340 15 217 9 n 5 16 
030 SWEDEN 1035 19 102 350 93 191 s 271 
032 FINLAND 541 44 11 257 1 157 7 70 
D 36 SWITZERLAND 411 13 5 381 i 5 u 1 a 031 AUSTRIA 606 25 1 406 s ua s a 
041 YUGOSLAVIA 54 39 2 11 1 1 
052 TURKEY 54 12 2 25 1 13 
056 SOVIET UNION 25 21 1 ; s 060 POLAND 64 50 7 
062 CZECHOSLOVAK 35 11 i 21 s 064 HUNGARY 35 14 lD 5 
061 BULGARIA 16 16 
s4 24 204 IIOROCCO 69 7 i 208 ALGERIA 61 15 21 22 
70 216 LIIYA 95 
i 
17 i ' 
2 
220 EGYPT 65 12 Zl 9 21 
390 SOUTH AFRICA 376 a i 124 2 zs7 11 2 156 400 USA 4093 133 us 46 1726 u 1316 
404 CANADA 256 lD 71 i z 127 s 43 412 IIEXICD 53 24 5 19 z 
414 VENEZUELA 42 29 2 10 1 
508 BRAZIL 25 19 1 i 1 612 IRAQ 14 a 1 z 
616 IRAN ra 7 2 51 17 
624 ISRAEL 37 17 1 u i ' 632 SAUDI ARAliA 150 27 s 4 107 
502 
19!9 Value - Vahu.s• 1000 ECU Export 
Duttnatton 
Co11b. No•anclatura 
Raport tng country - Pays d6clarant 
Hoaenclatura co•b. EIJR-12 Balg.-Lux. Danaark Dautschland Hallas Espagna Franca Ira land I tal ta Nadarland Portugal U.K. 
a(a3. 40-99 
005 ITALIE 9524 IU 7a 4654 lUI 2592 
126 7753 
26 986 
0 06 ROYAUME-UNI 13631 182 20 3377 37 1821 315 
44; 0 07 IRLANDE 695 
2i 
150 9 87 




395 886 79 
009 GRECE 1294 18a 12 us 
5i 
33 
0 I D PORTUGAL 942 37 30 27 749 ·48 
Oil ESPAGNE 7374 
u7 
1054 219 6035 15 46 
02a NORVEGE l074 
I; 
140 80 536 23 98 
030 SUEDE 5609 559 2223 1689 741 121 257 
032 FINLANOE I630 
ui 18 327 139 907 12 227 036 SUISSE 14062 2 6560 1454 5231 31 591 
035 AUTRICHE 4314 2444 172 1295 24 379 
045 YOUGOSLAVIE lla4 32a 195 549 a 104 
056 U.R.S.S. 592 413 6 173 







4 D D ETATS-UNIS 7480 2353 674 2675 49 1451 
404 CANADA 1252 71 17 292 565 1 306 




25 442 3 
454 VENEZUELA l067 ll 4 976 
6 
24 
508 BRESIL 902 18 360 21 489 7 
616 IRAN ua 213 li 28 304 40 33 6H ISRAEL 1857 1496 79 198 34 39 





664 INDE ll79 
,; 406 3 26 707 706 SINGAPOUR 55a 38 1 53 10a 2 297 
728 COREE DU SUD 843 
s2 
2ll 6 12 546 6& 
7 32 JAPON 726 538 
1; 
JQ lOS 41 
736 T'AI-WAN 1132 291 16 152 649 
800 AUSTRALIE 1940 185 1 26 1597 128 
JDOD PI 0 N D E 149685 2142 1583 39274 2671 16890 267 66574 2709 79 17595 
1010 INTRA-CE 91583 1417 676 18217 2274 106ll 256 46234 2065 3 9830 
lOll EXTRA-CE 58024 125 9Q8 2I057 397 6279 ll 20340 644 7763 
I 020 CLASSE 1 41732 475 852 16197 40 4751 ll 15065 349 3992 
1021 A E L E 26738 212 a22 ll694 
227 
3534 a710 212 1554 
1030 CLASSE 2 13992 150 30 3656 1243 4999 158 3529 
1031 ACPI661 1096 60 1 64 2 335 lll 28 495 
1040 CLASSE 3 2304 25 1206 131 285 278 137 242 
8483.50 VOLANTS ET POULIES, Y COPIPRIS LES POULIES A PIOUFLES 
a483. 50-10 VOLANTS ET PDULIES, Y COI'IPRIS LES POULIES A PIOUFLES, POUR AERDNEFS CIVILS 
004 RF ALLEPIAGNE 931 762 131 1 37 
030 SUEDE 792 790 1 ·I 
JQDQPIONDE 2793 2130 439 93 16 107 
1010 INTRA-CE 1743 ll69 388 83 16 86 
lOll EXTRA-CE 1050 961 51 10 21 
1020 CLASSE 1 1005 961 20 7 15 
I 021 A E L E 950 932 12 4 
8483.50-90 VOL ANTS ET POULIES, Y COPIPRIS LES POULIES A PIOUFLES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE 16595 1043 392 9662 1283 
a7; 
12 29GB 674 621 
002 BELO.-LUXBG. 6906 
l46i 
2ll 3672 llO 13 131 1793 97 
003 PAYS-BAS 10993 1137 4253 127 330 31 386 
3o3i 
3266 
004 RF ALLEPIAONE 13188 144 1803 
290i t2 
613 1406 121 3492 
5 
2571 
005 ITALIE 6666 49 461 1052 1898 
' u5 
155 94 
006 ROYAUI'IE-UNI 10206 140 1132 5472 800 696 23 J31a 





OU DAHEPIARK 2919 1548 
57 
807 10 360 50 6& 
010 PORTUGAL 604 1 193 70 57 45 30 14 
151 
Ill ESPAGNE 4427 10 292 1839 
3i 
1438 440 91 303 
028 NORVEGE 1017 7 371 249 41 
s4 
32 a7 199 
030 SUEDE 102U 3 2806 3364 101 157 232 227 3267 
032 FIHLANDE 147a 3 406 529 106 76 65 100 193 
036 SUISSE 5429 1 353 3515 106 279 964 181 31 
03B AUTRICHE al9B 4 191 7468 3 36 382 87 27 
04a YOUGOSLAVIE 512 5 365 
uz 
96 36 









" 400 ETATS-UNIS lll39 42 8216 239 26& 328 417 1614 404 CANADA 1004 302 279 I 77 15 ll 319 
412 I'IEXIQUE 2889 
62 t2 
2731 2 ll 4 141 
23i 800 AUSTRALIE usa 887 2 19 68 40 
1000 PI 0 H D E 128376 4960 10071 61726 56 4950 9593 319 l1727 9084 24 15a66 
1010 INTRA-CE 73963 4412 5644 29047 42 4088 6875 252 a454 7182 20 7947 
lOll EXTRA-CE 54409 548 4427 32677 13 a 59 2719 67 3273 1903 4 7919 
1020 CLASSE 1 42503 435 4184 25848 I 6Q8 969 67 2367 1300 6724 
1021 A E L E 26360 17 4132 15131 
1z 
347 590 54 1675 686 372a 
1030 CLASSE 2 10408 llO 234 5605 235 1688 166 582 1072 
1031 ACPI661 1422 96 9 221 23 696 102 57 214 
1040 CLASSE 3 1500 3 
' 
1226 16 62 40 21 123 
8483.60 EPIBRAYAGES El DRGANES D1 ACCDUPLEPIENT, Y COI'IPRIS LES JOINTS D'ARTICULATION 
a483. 60-10 EPIBRAYAOES ET OR GANES D' ACCOUPLEPIENT, Y COI'IPRIS LES JOINTS D'ARTICULATION, POUR AERONEFS CIVILS 
74 0 HDNG-KONG 770 770 
1000 PI 0 N D E 3446 I 29 1752 45 18 1591 
1010 INTRA-CE 1161 I 24 834 32 15 252 
lOll EXTRA-CE 2275 3 918 13 3 1338 
1020 CLASSE 1 1221 3 55 7 2 1154 
1030 CLASSE 2 1053 an 6 184 
8483.60-90 EPIBRAYAOES ET OROANES D' ACCOUPLEPIENT, Y COI'IPRIS LES JDINTS D'ARTICULATION, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE 29751 1381 184 18435 481 
3490 
46 6456 779 1983 




248 6 662 927 939 
003 PAYS-US 14523 153 9541 50 1626 4 589 
1655 
1534 
004 RF ALLEPIAONE 23767 1182 457 
10913 
709 5931 10 5115 a no 
005 ITALIE 20712 377 45 277 559a 234 
uoi 
1107 2161 
006 ROYAUI'IE-DNI 34541 469 206 20472 44 5721 63 1363 704 007 IRLANDE 1885 1 6 692 84 357 41 
GOB DANEIIARK 5903 59 
2 
3339 ,. 1721 216 474 
009 GRECE 1922 4 1043 
30i 
97 647 38 91 
010 PORTUGAL 1823 20 3 452 165 655 117 110 
011 ESPAGNE 10434 JSa 14 2971 
7 
4310 2210 217 554 
028 NORVEGE 5261 152 172 3924 102 539 154 2ll 
030 SUEDE 12186 241 549 5427 32 1216 1671 75 2975 
032 FINLANDE 5942 394 JOB 3104 5 46 1295 134 a 56 
036 SUISSE 10770 146 130 auo 1 532 IOU 86 232 
03a AUTRICHE U23 182 22 6806 13 267 1261 106 166 
04a YOUOOSLAVIE 1642 7 1092 99 281 65 u 
052 TURQUIE 879 12 263 50 271 63 220 
056 U.R.S.S. 939 
26 
824 41 ll I 55 
060 PDLOGNE 1209 965 6 37 175 




llO 17 46 064 HONGRIE 919 551 
" 
162 
068 BULGARIE 920 
i Ji 901 2i 580 7 5 
7 
204 PIAROC 930 155 157 4 1 
20a ALGERIE 1231 32 323 537 330 
' Hi 216 LIBYE 713 Ji 425 65 45 38 220 EOYPTE 937 327 
2i 
45 198 151 196 




603 15 261a 
4 0 0 ETA TS-UNIS 44477 742 10995 30 1004 114ll 234 15513 
404 CANADA 3226 ll4 1 1392 
ai 
74 6,15 40 990 
412 !'lEXIQUE 1071 1 499 172 209 31 70 
4a4 VENEZUELA a95 672 2 2S 174 
' 
15 
SOa BRESIL 1431 1041 289 2 31 61 
612 IRAQ 687 
4 
3U 156 55 37 71 
616 IRAN 1420 383 16 771 20 226 
624 ISRAEL 530 5 290 
102 
50 113 14 58 
632 ARABIE SAOUD 2304 19 317 261 32 53 1442 
503 
1959 Quant I ty - QuontiUs• 100Q kg Export 
Dtst fnat ton 
Report lng countr~ - Pays d6clarant 
Coab. Ho11ent:latura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franc:t Ireland Ito! to Htdtrland Portugal U.K. 
a483.6D-90 
647 U.A.EPIIRATES 62 26 1 2 za 
662 PAKISTAN 10 1 2 6 1 
664 INDIA 173 
14 
129 4 13 27 
700 INDONESIA 62 41 2 1 4 
706 SINGAPORE ll3 71 1 3 31 
720 CHINA 31 6 z 22 1 




99 20 25 
732 JAPAN 366 
li 
239 z 71 34 





aoo AUSTRALIA 485 a 101 125 51 
1000 W 0 R L D Z3a35 799 259 7498 469 39aO 255 6503 608 3462 
1010 INTRA-EC 13081 490 83 3936 413 3356 Ia 3267 517 1000 
lOll EXTRA-EC 10750 309 176 3561 56 624 237 3236 90 2461 
1020 CLASS 1 a741 276 153 2818 25 364 237 2819 43 2006 
1021 EFTA COUNTR. 3008 116 134 1611 9 111 635 18 374 
1030 CLASS 2 1767 2a 23 621 30 252 334 44 435 
1031 ACPI661 97 6 16 28 12 4 31 
1040 CLASS 3 241 5 123 7 83 3 19 
a483.90 PARTS OF a483.10 TO a483.60 
a4a3. 90-10 PARTS OF a483.10-10 TO a4U.60-99, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERPIANY 55 z 52 
005 ITALY 3 1 
z7 006 UTD. UNGDOPI 37 10 
Oll SPAIN 50 27 16 
400 USA 4 1 z 
740 HONG KONG 1 1 
1000 W 0 R L D 314 5 46 229 27 
1010 INTRA-EC 213 1 44 153 11 
1011 EXTRA-EC 101 5 z 76 16 
1020 CLASS 1 74 5 1 51 16 
1021 EFTA COUNTR. 45 5 32 7 
1030 CLASS 2 27 25 
a483. 90-30 PARTS OF BEARING HOUSINGS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 





004 FR GERPIANY 95 
i 
13 2 52 
005 ITALY a7 72 3 
17 
z 
006 UTD. UNGDOPI ao 6 25 25 
i Dll SPAIN 25 2 6 15 
036 SWITZERLAND 18 11 6 1 
400 USA 143 7 14 
2 
118 
508 BRAZIL 4 2 
662 PAKISTAN a a 
664 INDIA 3 3 
706 SINGAPORE 7 5 
732 JAPAN 5 4 
BOD AUSTRALIA 10 3 
1000 W 0 R L D 765 26 24 82 15a 183 47 a 236 
1010 INTRA-EC 410 23 12 51 12a 66 38 a 83 
1011 EXTRA-EC 355 3 12 31 30 ll7 9 153 
1020 CLASS 1 274 1 4 23 zz 72 7 145 
1021 EFTA COUNTR. ao 1 
i 
15 22 zz z 18 
1030 CLASS Z 74 3 a a 38 z 7 
1031 ACP1661 6 5 1 
a483.90-92 PARTS OF a483.10-1D TPO 8483.60-90. IEXCL. OF BEARING HOUSINGS!, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, OF CAST IRON OR CAST STEEL 
001 FRANCE 413 14 96 zaz 
201 10 
9 12 
002 BELG.-LUXBG. 9997 
z\ i 
9698 55 27 





004 FR GERPIANY 603 108 2 
40 
279 21 134 
005 ITALY 184 1 124 
i 
18 1 
006 UTD. UNGDOPI 219 15 25 31 135 
' 6 Oll SPAIN 377 3 z 361 2 z
030 SWEDEN 143 1 67 3 
i 
z 70 
036 SWITZERLAND 51 40 4 1 z 
038 AUSTRIA 69 53 16 
17 400 USA 244 Zll 7 
lDOD W 0 R L D 12856 167 10374 346 ll65 a2 149 565 
1010 INTRA-EC 1204\ 164 9956 339 1116 45 12a 291 
lOll EXTRA-EC 812 3 418 a 49 37 21 273 
1020 CLASS 1 574 z 398 15 31 16 llO 
1021 EFTA COUNTR. 305 1 184 11 22 4 81 
1030 CLASS 2 225 1 19 27 6 5 163 
a4a!. 90-98 PAP.TS OF a4B .I P-ID TO 8483.60-90, (£'CCL. OF ~FARI~G HOU~TI~O~), ll'ltCl. FnR eTVTl AIRCRAFT!, ll'ltCl. nF Cl~T TRnN nR CA~T 
STEEL! 
DOl FRANCE 6952 65a 17 4837 186 
ao7 
996 35 46 177 
002 BELG.-LUXBG. 5922 
4li 
1 4598 3 52 333 128 
003 NETHERLANDS 4243 5 3132 26 132 117 
16ao 
413 
004 FR GERPIANY 6105 356 52 264 2193 ll3a 522 
005 ITALY 2841 55 15 2296 19 277 
li 236 
36 143 
006 UTD. UNGDOPI 3998 153 10 3027 92 202 265 
127 007 IRELAND 246 
1; 
1 108 1 
9i 
6 3 







OlD PORTUGAL 273 167 30 13 12 
10 
ll 
011 SPAIN 26H 17 2 1806 656 15a 5 30 
028 NORWAY 349 7 7 262 2 19 6 45 
030 SWEDEN 2533 19 12 1796 
16 
44 86 7 569 
032 FINLAND a4a a 1 708 4 39 3 69 
036 SWITZERLAND 2460 9 1 2258 2 46 117 2 25 
038 AUSTRIA 5047 16 9 4802 9 159 5 47 
04a YUGOSLAVIA 190 1 131 
42 
16 a 1 33 
052 TURKEY 217 137 12 a 1 16 
056 SOVIET UNION 62 54 3 z 1 
058 GERPIAN DEPI.R 19 
107 
13 z 
060 POLAND ll6 
4o5 
1 
6 062 CZECHOSLOVAK 434 22 
5 064 HUNGARY 347 271 64 
068 BULGARIA 76 71 2 
6 204 PIOROCCO 69 15 46 
ZDB ALGERIA 191 7a 90 23 i 212 TUNISIA 7a 57 20 
216 LIBYA 51 30 3 10 
220 EGYPT 45 
2 
23 a 13 
288 NIGERIA 91 54 10 25 
322 ZAIRE 15 a 4 3 
i 7 346 KENYA 25 1 14 
5 i 390 SOUTH AFRICA 1035 7 515 
14 
50 457 
400 USA 9343 510 6059 894 623 18 1221 
404 CANADA 1047 171 
64 
603 1 176 21 1 74 
412 PIEXICO 307 235 1 3 1 3 
448 CUBA 22 19 1 1 
10 4a4 VENEZUELA 181 
10s 
143 20 5 
508 BRAZIL 282 165 2 7 
512 CHILE 53 26 2 20 
528 ARGENTINA 40 3a z 
612 IRAQ 3a 30 z 
6 
i 
616 IRAN 106 7a 3 
1i 
15 
624 ISRAEL 62 35 4 2 10 
632 SAUDI ARABIA 90 55 7 14 1 ll 
647 U.A.EPIIRATES 56 26 
5 
1 13 15 
662 PAKISTAN 35 26 1 3 
664 INDIA 40. 
5i 
165 50 ll 177 
680 THAILAND 79 21 1 1 3 
. 504 
1989 Value - Yaleurs• 1000 f.CU Export 
Dosttnatton 
Report tng country - Po~s d6claront 
Coeb. Noeanclatura 
Homanclature coab. EUR-12 hlg.-lua. Danaark Deutschland Hallas Espegna Franca Ira land Itol to Nader land Portugal U.K. 
8483.60-90 
H7 Ei'IIRATS ARAB 711 
i 
314 157 27 55 223 
662 PAKISTAN 604 51 453 35 3 60 
664 IHDE 3501 12 
7i 
2302 306 93 1 1087 
700 IHDOHESIE 710 
44 
291 335 a 2 56 
706 SIHGAPOUR 2819 1983 303 41 43 404 
720 CHI HE 726 3 
4 
248 79 351 3 42 




1932 226 a 676 
732 JAPOH 10549 463 6878 572 396 3 2094 
736 T' AI-WAH 1059 67 27 710 2 82 11 160 
800 AUSTRALIE 6224 63 18 1424 2997 807 68 847 
1000 PI 0 H D E 313399 7279 3053 144681 2 2806 42284 4579 49852 8524 13 50326 
1010 IHTRA-CE 157432 4677 1099 73726 2 2111 27115 36\ 25312 6460 7 16559 
lOll EXT RA-CE 155965 2602 1954 70955 695 15170 4215 24539 2062 5 33768 
1020 CLASSE 1 116368 2158 1814 52317 253 7090 4215 20360 1165 26996 
1021 A E l E 43060 1116 986 27887 58 2167 5835 560 
5 
4451 
1030 CLASSE 2 33993 375 140 14676 429 7816 3462 853 6237 
1031 ACP!66l 2411 116 459 li 1057 156 129 5 559 1040 CLASSE 3 5603 68 3961 265 717 44 535 
8483.90 PARTIES D'OROAHES PIECAHIQUES DES 8483.10 A 8483.60 
8483.90-10 PARTIES D'OROAHES PIECAHIQUES DES 8483.10-10 A 8483.60-99, POUR AEROHEFS CIVILS 
004 RF ALLEPIAGHE 970 349 570 21 18 
m ~m~~E-UHI 583 492 242 3i 91 651 
Hi 
368 
174 011 ESPAGHE 731 
12 
272 137 
9l 400 ETATS-UHIS 3062 23 2601 34 287 
740 HOHG-KOHO 914 913 1 
1000 PI 0 H D E 9451 34 72 185 14 5490 2096 481 1073 
1010 IHTRA-CE 3872 25 23 153 4 1650 14H 97 456 
lOll EXTRA-CE 5577 a 49 32 9 3840 632 354 617 
1020 CLASSE 1 4050 a 49 29 2668 453 267 570 
1021 A E L E 575 3 37 5 43 273 106 108 
1030 CLASSE 2 1522 4 1165 176 117 48 
8483.90-30 PARTIES DE PALIERS POUR ROUL EPIEHTS, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
0 OJ FRANCE 539 48 234 70 
1375 
25 162 







004 RF ALLEIIAGHE 1906 106 
12i 
1449 27 209 
005 ITALIE 1929 39 162 1519 
ai 
a a 
0 0 6 ROYAUME-UHI 2290 28 ao 48 2046 24 Oil ESPAGHE 1115 38 895 154 
036 SUISSE 1907 
3; 
630 1241 4 31 
4 0 0 ET ATS-UHIS 3484 126 2179 1 1139 
505 BRESIL 719 4 702 10 3 
662 PAKISTAN 1803 
z; 
1803 
664 IHDE 503 474 4 706 SINOAPOUR 1719 67 1648 
732 JAPON 1151 1103 48 
800 AUSTRALIE u2a 987 135 
IODDPIONDE 30412 212 290 1993 441 24601 486 33 2355 
1010 INTRA-CE 10448 159 153 766 315 8055 336 33 630 
lOU EXTRA-CE 19964 53 137 1227 126 16546 150 1725 
1020 CLASSE 1 9505 ll 61 920 97 6760 138 1518 
1021 A E l E 3009 5 22 760 97 1974 13 138 
1030 CLASSE 2 10171 42 76 209 29 9600 12 203 
1031 ACPU6l 1047 9 1 2 1016 19 
8453.90-92 PARTIES D'ORGANES IIECANIQUES DES 5483.10-10 A 8483.60-90, <SAUF PARTIES DE PALIERS POUR ROULEPIEHTSl, IAUTRES QUE POUR 
AEROHEFS CIVILSl, COULEES OU PIOULEES EN FONTE, FER OU AC1ER 
001 FRANCE 2767 75 591 1271 
96i 
13 447 70 
002 BELG.-LUXBG. 10671 
247 Ii 9184 17 z2 25 433 71 003 PAYS-US 1253 699 45 46 397 166 004 RF ALLEPIAGNE 4596 585 20 
375 
45 3037 191 321 





006 ROYAUI'IE-UHI 1805 U8 18 229 706 410 122 Oil ESPAGHE 1900 7 
li 
34 1551 14 171 
030 SUEDE 831 ll 392 41 a 72 297 
036 SUISSE 551 27 21 340 64 19 65 15 
038 AUTRICHE 591 1 5ll 
34 
33 45 1 
400 ETATS-UHIS 1415 3 420 71 75 802 
1000 PI 0 H D E 31712 1189 115 14616 1731 7952 31 578 2853 2635 
1010 IHTRA-CE 24990 1096 51 11883 1641 6952 31 313 2210 812 
lOll EXTRA-CE 6723 94 65 2733 89 1000 265 644 1822 
1020 CLASSE 1 4607 47 59 2102 2 342 201 543 13ll 
I 021 A E l E 2555 40 53 1499 
77 
237 94 279 353 
1030 CLASSE 2 1894 46 6 593 492 64 100 505 
8153.90-98 PARTIES D'ORGAHES I'IECANIQUES DES 845.L10-10 A 8183.60-90, CS.WF P~P.TIE~ DF. P:'t!..IFR!I PQIJR ROULEPIENTS I, I AUTRES QUE POl1~ 
AEROHEFS CIVIL 51, IAUTRES QUE COULEES OU PIOULEES EH FONTE, FER OU ACIERl 
001 FRANCE 60640 3470 85 46178 1246 313i 
6825 573 50 2207 
002 BELG.-LUXBO. 29758 
177; 





003 PAYS-US 35375 32 30011 135 674 959 1312 
004 RF AllEPIAGHE 37519 5058 664 
3022; 
1511 12106 15 9609 4982 6 3494 
005 !TAL IE 37394 864 75 ll2 2983 1 1664 
990 2140 




ooa DANE~ARK 9031 162 
64 
6893 165 664 344 340 
009 GRECE 3319 27 1872 
2oi 
318 943 34 61 
010 PORTUGAL 2559 33 aoa 842 238 ll7 160 155 
011 ESPAGNE 18967 263 17 13436 3281 1320 129 512 
028 NORVEGE 4819 152 71 3860 34 162 129 474 
030 SUEDE 24250 558 207 19533 
37 
477 727 124 2593 
032 FINLAHDE 7254 226 15 5890 126 273 36 651 
036 SUISSE 26276 242 29 24000 23 675 au 58 438 
038 AUTRICHE 28574 331 73 26689 1 124 1228 79 349 




482 161 34 203 
052 TURQUIE 3351 31 2715 170 81 15 212 
056 U. R. S. 5. 1452 3 4 uza 
4i 
125 22 118 82 





8i 060 POLOGNE 2465 64 
n2 
35 15 
062 TCHECOSLOVAQ 1987 
15 
854 18 39 6 as 
064 HONGRIE 3244 2803 196 174 2 52 





204 I'IAROC 1444 7 435 913 12 24 
205 ALGERIE 3576 15 1207 2 2151 158 9 3 
212 TUHISIE 1207 7 696 
45 
19 452 14 19 
216 LIBYE 1270 ; 22 532 106 a 12 
267 
220 EGYPTE 1304 681 351 7 9 195 
288 NIGERIA 1255 23 437 164 37 17 577 
322 ZAIRE 515 334 53 106 5 17 90 346 KENYA 573 20 437 
i 
6 19 1 




356 38 2 1760 400 ETATS-UNIS 63469 4550 44832 424 2592 3930 396 6240 
404 CANADA 8799 1007 
5o5 
5248 6 1434 14 326 143 621 
412 PIEXIQUE 3919 1 3098 29 141 32 34 149 
448 CUBA 535 2 462 39 21 ll 45 
3 
484 VENEZUELA 2654 6 2002 34 354 134 79 
508 BRESIL 6256 1275 
i 
4705 21 52 32 48 123 
512 CHILI 931 4 623 100 57 7 3 129 
528 ARGENTINE 852 2 774 43 33 34 612 IRAQ 769 65 
10 
540 101 29 155 616 IRAN 2580 26 1953 
16 
71 1 364 
624 ISRAEL 6291 14 1707 3613 143 672 123 
632 ARABIE SAOUD 2630 46 2092 1 135 121 36 199 
647 EI'IIRATS ARAB 1368 21 727 20 14 307 279 
662 PAKISTAN 763 1 
14 
607 82 a 
54 
65 
664 INDE 5543 12 3462 335 38 1625 
680 THAILAHDE 1136 29 500 459 22 17 27 82 
505 
1919 Quantity - QuanttUs• IDOD kg Eaport 
Destination 
Coab. Noaanclatura 
Raporttno countrv - Pays d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna Franca !roland Ita Ita Nodarland Portugol U.K. 
1483.90-98 
700 INDONESIA 102 92 
t 
7 
701 IIALAYSIA 66 i 45 2 14 706 SINGAPORE 693 
40 
650 I za 
720 CHINA 311 136 130 
33 24 
5 7 
721 SOUTH KOREA 1413 1252 
2 
27 71 6 
732 JAPAN 477 I 432 2 24 12 
736 TAIWAN 50 24 3 II 





100 AUSTRALIA Ill 640 94 
804 HEW ZEALAND 82 I 43 6 31 
1000 W 0 R L D 65654 4091 487 41951 11 1172 599D 12D 4447 2471 51 4843 
1010 IHTRA-EC 34456 167D 276 20583 
li 
617 4222 117 2951 2372 51 159D 
1011 EXTRA-EC 31135 2365 211 21375 554 1769 2 1497 99 3253 
1020 CLASS I 24531 na 40 18385 71 1218 2 1233 52 2705 
1021 EFTA COUHTR. 11247 59 31 9827 
i 
17 106 I 422 26 751 
1030 CLASS 2 5141 1388 130 2263 
" 
524 119 41 529 
1031 ACPI661 437 13 I 107 
4D7 
116 9 4 117 
1040 CLASS 3 1465 160 41 727 26 76 7 19 
1484.10 GASKETS AND SllllLAR JOINTS OF IIETAL SHEETING COIIBIHED WITH OTHER IIATERIAL OR OF TWO OR IIORE LAYERS OF IIETAL 
1414.10-10 GASKETS AND SllllLAR JOINTS OF IIETAL SHEETING COIIIINED WITH OTHER IIATERIAL OR OF TWO OR IIORE LAYERS OF IIETAL, FOR CIVIL 
AIRCRAFT 
400 USA 23 21 
1000 W 0 R L D 104 17 5 4 12 17 46 
1010 lHTRA-EC 35 9 3 2 
IZ 
11 i II lOll EXTRA-EC 69 a 2 2 6 36 
1020 CLASS I 49 6 2 12 4 2 23 
1030 CLASS 2 19 2 2 13 
1414.10-90 GASKETS AND SIIIILAR JOINTS OF IIETAL SHEETING COIIIINED WITH OTHER IIATERIAL OR DF TWO OR IIORE LAYERS OF IIETAL, IEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT I 
001 FRANCE 138 611 42 
12 
110 5 
" OD2 IELG.-LUXIG. 121 It 
41 3 11 23 31 
003 NETHERLANDS 255 2 95 2 14 9 3i 119 004 FR GERMANY 415 9 
544 
39 az 90 154 
005 ITALY 619 I I 36 
2i 
2 35 
006 UTD. KIHGDOII 570 2 348 31 45 116 
30 007 IRELAND 31 3 2 I 
4 
2 
001 DEHMARK 16 6 
10 
I I 4 
009 GREECE 64 24 4 19 I 6 
010 PORTUGAL 46 
i 
3 14 12 16 I 
011 SPAIN 192 13 55 38 10 
021 NORWAY 17 2 6 2 3; 4 030 SWEDEN 239 142 52 
032 FINLAND 47 16 4 5 20 
036 SWITZERLAND 65 Z9 II 24 I 
038 AUSTRIA 171 164 3 7 I 
048 YUGOSLAVIA 2D 4 
4 
I 14 I 
052 TURKEY 36 13 7 a 4 
060 POLAND 116 75 I 39 I 
D62 CZECHOSLOVAK 95 92 3 
064 HUNGARY II II 
40 li 204 IIOROCCO 52 i 2Da ALGERIA 50 
i 
46 
212 TUNISIA 45 2 35 17 211 NIGERIA 44 3 5 19 1i 390 SOUTH AFRICA 42 19 4 2 
IS 
4 
400 USA 344 126 5 2D II 162 
412 IIEXICO 16 64 
It 
22 




5Da BRAZIL 53 
i 2i 616 IRAN 53 II 6 
624 ISRAEL 29 
' 
5 16 2 I 632 SAUDI ARAliA 37 7 11 6 11 
647 U.A.EIIIRATES 47 II I I 34 
664 INDIA 22 13 2 2 4 
610 THAILAND 21 5 2 11 2 2 706 SINGAPORE 62 u 3 6 34 
728 SOUTH KOREA 24 19 3 2 2 732 JAPAN 37 33 
i i 736 TAIWAN 101 2 
" 100 AUSTRALIA 49 9 3 21 15 
100D W 0 R L D 5790 37 6 zan 320 551 602 258 IUD 
10 II INTRA-EC 3179 33 4 1773 150 261 315 191 450 
1011 EXTRA-EC 2612 5 2 1112 170 297 287 61 670 
102D CLASS I 1195 I 2 S66 II 53 131 45 274 
1021 EFTA COUHTR. 541 2 358 4 19 75 9 II 
1030 CLASS 2 1183 261 152 241 114 23 390 
1031 ACPI66l 144 6 11 68 4 2 53 
1040 CLASS 3 35?. 271 ! H 6 
1484.90 SETS OR ASSORTIIENTS OF GASKETS AND SIIIILAR JOINTS DISSIIIILAR IN COIIPOSITION, PUT UP IN POUCHES, ENVELOPES OR SIIIILAR 
PACKIHGS 
1484.90-10 SETS OR ASSORTMENTS OF GASKETS AND SIIIILAR JOINTS, DISSIIIILAR IN COIIPOSITION, PUT UP IN POUCHES, ENVELOPES OR SllllLAR 
PACKINGS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
IDGD W 0 R L D 4D 20 
1010 lNTRA-EC 14 4 
1011 EXTRA-EC 26 u 
8484.90-90 SETS OR ASSORTIIENTS OF GASKETS AND SIIIILAR JOINTS, DISSIIIILAR IN CGIIPOSITION, PUT UP IN POUCHES, ENVELOPES OR SliiiLAR 
PACKING$, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 




5 192 16 157 
002 IELG.-LUXIG. 329 
3; 
59 I 21 33 132 
003 NETHERLANDS 310 2 
" 2 
u 2 65 
30 
157 
004 FR GERIIAHY 606 II 5 
127 
116 z 350 79 
005 ITALY 2n 3 a 56 5 ,, 5 at 006 UTD. UNGDOII 327 10 n z 36 16 74 
4; 007 IRELAND 61 6 2 I 2 a 
DDS DENMARK 71 II a I 4 4 43 
009 GREECE 117 
i 
44 4 7 37 1 14 
DID PORTUGAL 10 19 I 11 II 2 21 
011 SPAIN 173 I 33 2t 75 11 22 
021 NORWAY 116 13 12 5 4 4 61 
03D SWEDEN 243 31 42 5 Z3 I 116 
032 FINLAND 73 7 17 I 16 21 
036 SWITZERLAND 16 33 5 21 14 
031 AUSTRIA 93 56 3 
' 
23 
041 YUGOSLAVIA 90 7 2 ID I 
052 TURKEY 35 9 
i 
1Z 14 
D56 SOVIET UNION 11 I I 
060 POLAND zz 2 II 2 
204 IIOROCCO 21 4 7 1Z 
2Da ALGERIA 173 31 
" 
27 
i 212 TUNISIA 40 4 14 I 
216 LUYA 62 3 2 u 31 
220 EGYPT 49 25 11 4 I 
211 NIGERIA 106 4 90 
20 
12 
39D SOUTH AFRICA 227 65 33 106 
400 USA 354 121 u 37 26 157 
404 CANADA 33 10 2 2 19 
412 IIEXICG 17 5 I 2 2 501 BRAZIL 11 4 I 4 
512 CHILE 15 5 I 3 • 612 IRAQ 42 J 2 3 34 
616 IRAN 56 31 
4 
4 u 
624 ISRAEL 57 11 Z9 4 
621 JORDAN zo 15 
7i 
1 3 I 
U2 SAUDI ARAliA 172 
" 
5 11 17 
506 
1981 Value - Yahurs' 1000 lW Export 
Dast tnat ton 
Coab. Haaanclatura 
Report fng country - Pays d6chront 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espogna Franca !roland It alta Hodorland Portugal U.K. 
84&3.90-98 
700 IHDDHESIE 1151 7 1036 59 26 
46 
z Zl 
701 MALAYSIA 850 6 617 
5 
48 14 119 
706 SIHGAPOUR. ao83 57 
370 
5366 2050 10 94 501 
720 CHINE 3310 840 U9Z 9 u 112 11 62 
728 COREE DU SUD 10847 8720 2 673 2 975 325 13 137 
7 32 JAPOH 6725 35 32 5Ul 2 52 166 326 229 
736 T'AI-WAH 2384 7 1136 3 3 65 961 209 
HO HOHG-KOHG 5916 
542 2i 
950 i 4854 13 a 91 BOO AUSTRALIE aa2a 5733 86 556 43 1840 
BH HOUY .ZELAHDE 945 u 522 u 50 z 343 
lOOOMOHDE 575063 34568 4218 388378 91 5958 52696 1144 33662 18027 75 36246 
1010 IHTRA-CE 277372 14284 1932 182691 4 3686 24846 1079 22729 13470 70 125Bl 
10 II EXTRA-CE 297491 ZOlOJ 2286 205686 86 2262 27850 65 10928 4556 4 23665 
1020 CLASSE 1 196659 8248 657 154292 618 6428 63 U45 1457 3 16048 
lOZlAELE 91684 1545 418 aoo18 
45 
62 1440 7 3211 454 1 4528 
1030 CLASSE 2 85428 10846 1238 40537 643 20454 3 1721 2722 z 7217 
1031 ACP(66) 7217 480 35 zoaz 
4i 
9 2671 U6 123 z 1669 
1040 CLASSE 3 15409 1009 391 10856 1000 970 363 378 401 
8484.10 JOINTS METALLOPLASTIQUES 
8484.10-10 JOINTS METALLOPLASTIQUES, POUR AEROHEFS CIYILS 
400 ETATS-UHIS 1080 38 24 898 120 
1000 I! 0 H D E 3020 196 13 140 560 a 301 1077 723 
1010 IHTRA-CE 960 96 1 65 174 i 165 170 zaa lOll EXTRA-CE 2056 99 12 75 386 135 906 435 
1020 CLASSE 1 1472 a a 2 45 97 a 116 901 217 1030 CLASSE Z 563 11 25 289 n z 215 
8484.10-90 JOINTS I!ETALLOPLASTIQUES, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSl 
001 FRANCE 26326 336 Z16U 617 ,,; 1 ZOOD 238 1493 002 BELG.-LUXBG. 3578 
1660 ~ 1822 58 17 342 367 413 003 PAYS-BAS 7384 3469 34 664 10 uo 
Hi 
1363 
004 RF ALLEI!AGHE 9973 750 135 
U71; 
395 2668 273 2795 ZU6 
005 ITALIE 18574 437 i 19 1536 36 743 liD 717 006 ROYAUME-UHI 13260 297 8424 466 1834 49 1436 
szi 007 IRLAHDE 845 
a7 
26 162 31 54 9 42 
0 08 DAHEMARK 609 296 
133 
58 52 44 71 
009 GREtE 1359 z 
3 
658 134 305 30 97 
DID PORTUGAL 1200 1 U3 295 423 232 23 37 
011 ESPAGHE 4471 98 14 UOl 1628 ~ 649 109 168 028 HORYEGE 780 134 18 370 
si ' 
12 141 92 
030 SUEDE 6762 26 u 3229 113 4 734 237 2353 
032 FIHLAHDE lOU 26 1 510 9 126 4 139 53 214 
036 SUISSE 2693 56 2 1361 32 571 12 614 25 22 
038 AUTRICHE 5328 3 4819 12 155 267 59 13 
048 YDUGDSLAYIE 681 304 1 127 213 4 32 
052 TURQUIE 911 479 100 liZ 148 2 64 
060 PDLOGHE 1376 499 27 au 2 34 
062 TCHECOSLDYAQ 1193 967 3 223 
064 HDHGRIE 1796 1766 
620 
12 u 
204 I!AROC 1006 
4i 
za 343 14 
12 208 ALGERIE 632 103 14 442 13 
212 TUHISIE 832 6 97 u 507 217 i 
1 
288 NIGERIA 615 18 133 50 269 10 132 
390 AFR. DU SUD 1395 z 669 79 128 373 a 135 
400 ETATS-UHIS 5490 21 2756 77 920 411 166 1131 
412 !lEXIQUE 1440 1292 1 u 9 
u; 
120 
478 ANTILLES HL 610 1 325 
15 385 
125 
508 BRESIL Z6U 2209 3 3 






209 4 229 
624 ISRAEL 677 259 
2 
134 uo 5 62 
632 ARABIE SAOUD 779 1 233 1 97 216 63 166 
647 EMIRATS ARAB 764 1 227 u 59 14 16 429 
664 IHDE aa7 Z6 390 2 216 53 49 Ul 
680 THAILAHDE 574 9 227 102 53 lU 3 39 
706 SIHGAPDUR 1053 11 442 7 42 201 31 319 
728 COREE DU SUD 630 5 548 25 12 31 
' 732 JAPOH 943 51 778 23 20 6 65 
736 T' AI-WAH 692 1 153 74 12 22 422 
800 AUSTRALIE 1279 343 27 148 133 622 
1000 I! D H D E 143523 4176 243 82731 4837 16624 427 14335 4845 12 15287 
1010 IHTRA-CE 87580 3668 189 54175 2050 9558 390 7307 3170 6 7067 
lOll EXTRA-CE 55932 509 54 28555 27Bl 7066 37 7027 1674 3 az2o 
1020 CLASSE 1 27991 327 46 15889 367 2467 28 3199 844 4BZ4 
1021 A E L E 16657 244 36 10296 105 976 23 1766 512 2699 
1030 CLASSE 2 22835 179 6 8992 2405 4396 9 2666 au 3356 
1031 ACP<66) 2373 33 2 335 134 1254 141 60 
413 
1040 CLASSE 3 5106 3 3673 9 zn 1162 14 40 
8484.90 JEUX OU ASSORTII!EHTS DE JOIHTSDE COMPOSITION DIFFEREHTE PRESEHTES EH POCHETTES, EHYELDPPES DU EI!BALLAOES ANALOGUES 
8484.90-10 JEUX OU AS5DRTII!EHT5 DE JDIHU DE COI'IPDSITIOH DIFFEREHTE PRESEHTES EH PDCHETTES, EHYELDPPES OU EI!ULLAOES ANALOGUES, 
POUR AEROHEFS CIYILS 
1000 I! 0 H D E 1223 45 16 7 409 372 u 5 328 
1010 IHTRA-CE 666 
4i 
7 5 zza 283 sa 105 
lOll EXTRA-CE 555 a 1 111 89 3 223 
8484.90-90 JEUX OU A5SORTII!EHT5 DE JOINTS DE COMPOSITION DIFFERENT! PRESEHTES EH PDCHETTES, EHYELOPPES OU EI!BALLAOES ANALOGUES, 
<AUTRES QUE POUR AERDHEFS ClYILSJ 
001 FRANCE 14BZ9 411 3 6262 154 
725 
528 3163 637 3663 
002 BELG.-LUXBG. 9872 
us; 
1593 2706 13 209 493 1632 2501 
003 PAYS-US 10276 40 4437 1 655 368 1041 
az; li 2177 004 RF ALLEMAOHE 14072 414 116 
5337 
49 2058 467 azos 1851 
005 ITALIE 10040 129 10 95 uas 507 114i 
234 i 2143 006 RDYAUME-URl 10142 428 16 4576 30 1619 309 1321 Hi 007 IRLAHDE 1557 
160 
365 42 36 
li 
70 as 
008 DAHEMARK 2227 
i 
1132 34 71 112 143 557 
009 GREtE 2442 
7 
1232 87 202 12 572 76 261 
OlD PORTUGAL 2778 23 1020 42 486 4 387 UD i 
679 
Oll ESPAGHE 6521 21 41 2025 1697 194 1568 171 594 
028 HORYEGE 2561 43 188 751 115 77 95 143 1144 
050 SUEDE 6008 106 915 2048 i 
162 12 612 316 1837 
052 FlHLAHDE 2462 3 168 945 65 70 489 107 616 
036 SUISSE 3BZ6 202 54 2281 46 zzz 4 608 ·7f 350 
058 AUTRICHE 4248 31 3252 2 185 23 U9 197 4Dl 
048 YOUGDSLAYIE 1749 646 246 799 
' 
42 
052 TURQUIE 949 sao n 211 3 204 
056 u.R.s.s. 699 487 144 54 7 4 
060 PDLDGHE 1005 158 
46 
105 50 4 7 
204 MAROC 838 251 347 122 z 61 
208 ALGERIE 2907 1642 50 116 390 4 3 
212 TUHISIE 1118 2az 53 564 191 4i 
21 
216 LlBYE 1058 
li 
177 76 234 508 
220 EOYPTE 1675 1172 354 
" 
lD 42 
288 HlOERIA 1730 209 i 
1223 
1z 
26 20 251 
390 AFR. DU SUD 5316 
1i 17 
2972 410 546 75 1230 
400 ETAU-UHIS 10907 6517 11 689 71 1019 256 2517 





412 !lEXIQUE 741 478 56 10 39 37 
508 BRESIL 695 404 
4i " 
10 a 94 
512 CHILl 656 
2 
345 76 n ; 94 612 IRAQ 1070 399 226 141 297 
616 lRAH 1755 10 ~ 1327 16~ ' 
143 6 260 
624 ISRAEL 1620 662 306 569 18 97 
621 JDRDAHIE 527 443 
ti 
Z5 26 3 30 
652 ARABIE SAOUD 5717 2810 161 .194 IDS 271 
507 
1989 Quontlty - Quont I Us • ll OD kg Export 
Dest t nat ton 
Co1b. Ho•enclature 
Report In; country 
- Pays d6chront 
Hoaencleture coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dan1ark Deutschland Holies Espogno france Ir•land ltollo Ntderland Portugal U.K. 
1414.90-90 
636 KUWAIT 39 11 
2 
16 5 
647 U.A.EIIIRATES 140 21 2 113 
664 IHDIA II 2 3 3 
680 THAILAND 19 12 2 4 





706 SINGAPORE 209 17 3 109 
732 JAPAN 11 
' 5 5 1 3 736 TAIWAN 32 6 6 3 12 
740 HDHG KOHG 70 3 25 1 41 
IDD AUSTRALIA 96 15 3 5 67 
104 HEW ZEALAND 39 1 31 
lDDD W 0 R L D 6321 89 106 1489 72 103 157 33 1335 261 1969 
lOll IHTRA-EC 2950 10 47 621 
12 
33 311 32 159 114 771 
1 D II EXTRA-EC 3375 9 59 168 70 539 1 473 84 1191 
1020 CLASS 1 1499 3 51 396 4 71 1 233 65 661 
1021 EFTA COUHTR. 603 2 51 160 
12 
4 20 76 31 252 
1030 CLASS 2 1771 5 1 446 6l 438 191 11 537 
1031 ACP1661 260 4 17 5 164 II 6 56 1040 CLASS 3 
" 
1 26 24 42 1 
1415.10 SHIPS' PROPELLERS AHD BLADES THEREFOR 
1485.10-10 SHIPS' OR BOATS' PROPELLERS AHD BLADES THEREFOR, OF BRONZE 
DOl FRANCE 51 9 26 2 
002 BELG.-LUXBG. 250 
53 10 
2 5 245 2 003 HETHERLAHDS 234 107 
3 13i 
55 
004 FR GERI!AHY 113 1 17 
12 
3 23 
DDS ITALY 71 13 1 27 16 2 
006 UTD. KIHGDOI! 50 I 6 1 33 





009 GREECE 72 25 26 z 
021 NORWAY 37 5 2 5 
zi 
20 4 
030 SWEDEN 286 20 114 5 36 19 
048 YUGOSLAVIA 192 
2i 
4 119 69 
4DD USA 56 5 13 15 
404 CAHADA 11 16 6l z z 
664 IHDIA 252 226 23 
47 728 SOUTH KOREA 415 96 272 
732 JAPAN 112 
12 
112 
i 100 AUSTRALIA 36 15 
1000 W 0 R L D 3178 56 140 883 87 68 5B 1365 511 
lOll IHTRA-EC 1311 55 57 217 5 29 33 20 588 307 lDll EXTRA-EC U13 1 13 666 55 36 32 731 204 
1020 CLASS 1 179 76 274 II 23 26 337 132 
1021 EFTA COUHTR. 371 26 198 i lD 23 22 65 27 1030 CLASS 2 878 7 392 45 13 6 337 72 
1031 ACPI661 39 5 5 1 2 2 17 6 
1485.10-90 SHIPS' OR BOATS' PROPELLERS AHD BLADES THEREFOR, IEXCL. OF BROHZEI 





003 NETHERLANDS 237 9 19 2 
13i 
16 
004 FR GERI!AHY 204 6 23 
1i 
14 I 15 
DDS ITALY 97 39 17 
i 
19 ll 
008 DENI'IARK 40 
2i 42 
6 25 
030 SWEDEN 519 426 3 25 
061 BULGARIA 20 z 6S 20 4i ll4 400 USA 280 50 
404 CANADA 132 3 128 1 
412 I!EXICO 10 10 
1; 528 ARGENTINA 19 
5; 728 SOUTH KOREA 6l 
1000 W 0 R L D 2157 52 130 384 14 207 687 250 354 
1010 IHTRA-EC 847 50 13 77 47 108 127 117 163 
lOll EXTRA-EC 1291 3 46 307 22 
" 
559 63 191 
1020 CLASS 1 1010 42 217 44 503 55 149 




43 438 8 30 
1030 CLASS 2 258 4 19 55 37 7 41 
1031 ACPI661 28 7 15 
20 
1 4 
1040 CLASS 3 23 1 1 
8485.90 PARTS OF I!ACHIHERY H.E.S. IH CH. 84 IEXCL. SHIPS' PROPELLERS AHD BLADES THEREFOR! HOT CDHTAIHIHD ELECTRICAL CONNECTORS, 
INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER ELECTRICAL FEATURES 
8485.90-lD I!ACHIHERY PARTS (H.E.S. IH CHAPTER 841, (HOT COHTAIHIHO ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER 
ELECTRICAL FEATURES!, OF HOH-I!ALLEABLE CAST IROH 
Dol FRANCE 1469 229 ll75 
416 
5 13 21 26 
002 BELO.-LUXBG. 4520 
i 
3801 59 235 1 1 
003 NETHERLANDS 2197 1832 13! 
1; 
226 
004 FR GERI!AHY 5144 160 
11i 
726 3269 960 10 
005 ITALY 2236 
160 
2027 26 2 
006 UTD. KIHGDOI! 2395 985 768 444 24 
008 DENI'IARK 2835 2828 
1; i 
2 2 
Dll SPAIN 275 
2 
243 12 
si 030 SWEDEN 1082 399 570 1 49 
032 FIHLAHD 67 12 
3160 
1 52 2 
036 SWITZERLAND 4191 912 42 6 
2i 038 AUSTRIA 248 221 
lS 
1 4 
400 USA 179 141 2 1 17 
lDDD W 0 R L D 27023 398 5 12928 173 7843 143 4135 llDB 290 
1010 IHTRA-EC 2ll31 391 1 lllD4 160 4093 92 4008 1009 266 
lOll EXTRA-EC 5192 4 1824 12 3751 51 127 99 24 
1020 CLASS 1 5812 4 1774 3745 49 125 99 16 
1021 EFT A COUNTR. 5600 3 1618 
12 
3730 44 120 80 5 
1030 CLASS 2 69 50 1 2 2 2 
1485.90-30 I!ACHIHERY PARTS IH.E.S. IH CHAPTER 141, <HOT COHTAIHIHG ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER 
ELECTRICAL FEATURES!, OF I!ALLEAILE CAST IRON 
DOl FRANCE 537 4 uz 116 412 002 IELG.-LUXBG. 255 17 35 91 
003 NETHERLANDS 212 47 25 3 
63 
121 
004 FR GERI!AHY 990 
3i 
534 37 352 
DDS ITALY 54 1 
30 
2 13 
006 UTD. KIHGDOI! 220 I 176 
13i DDB DENI'IARK 133 2 i i 032 FINLAND 2Dl 103 
132 
96 
036 SWITZERLAND 641 331 75 2 101 
390 SOUTH AFRICA 170 1 11 
u4 
151 400 USA 943 lD 91 B 
404 CANADA 60 33 26 
624 ISRAEL 6l 60 1 
721 SOUTH KOREA 14 12 1 
732 JAPAN 52 47 1 
740 HOHG KOHG 10 4 3 
IDD AUSTRALIA 296 4 219 958 HOT DETERI!IH 7 7 
lDDD W 0 R L D 5295 24 626 1000 694 904 2041 lOll IHTRA-EC 2469 11 131 159 244 65 ll\6 lOll EXTRA-EC 2820 6 495 141 443 139 896 
1020 CLASS 1 2514 480 133 281 137 713 1021 EFT A COUHTR. 971 463 132 14 3 219 1030 CLASS 2 279 15 143 2 ll3 
508 
1989 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Dut I nat ion 
Comb. Noaenclatura 
Roport lng cauntrl' - Poys d6clarant 
Ho11enclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita! Ia Heduland Portugal U.K. 
au4. 90-90 




za 2a5 6 ao 
647 EI'IIRATS ARAB 1336 792 97 55 39 316 
664 IHDE a5a u ua 371 az 3 170 
6aO THAILAHDE 653 467 43 79 3 61 
7 01 IIALAYSIA 1335 979 za 156 4 16a 
706 SIHGAPOUR 3\54 1675 261 100 116 1297 
7 32 JAPOH a20 538 
6; 
164 42 30 39 
736 T' AI-WAH 779 40a 115 7a 10 95 
740 HONG-KONG 1122 
40 
151 432 55 55 455 
aoo AUSTRALIE 2594 950 111 257 41 1015 
ao4 HOUY .ZELAHDE 69a 1 55 25 2 2 615 
1000 II 0 H D E 175554 Ua9 5526 71a19 95 1825 22251 2925 27271 7405 ao 52450 
1010 IHTRA-CE a4556 5144 1912 29092 9S 546 9155 2616 17453 5255 19 15166 IOU EXT RA-CE a at 55 745 1414 42727 1279 15117 509 9781 2146 60 17284 
1020 CLASSE 1 45586 462 1568 22075 75 2625 267 4912 12a7 10519 
1021 A E L E 19215 585 1536 9517 ,, 60 744 us 1969 a4a 4571 1030 CLASSE 2 U579 265 45 19135 1125 9222 1 405a 852 60 6744 
1051 ACP166l 6275 184 7 1094 4 5585 
4i 
291 202 59 1051 
1040 CLASSE 5 5790 16 5 1519 81 1271 812 27 20 
84a5.10 HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES 
a4a5.10-10 HELICES POIOR BATEAUX ET LEURS PALES, EN BRONZE 
001 Fi-ANCE 614 62 145 12 
10 
a7 274 54 





005 PAYS-BAS 2256 147 1170 1 
12oi 
sal 
004 RF ALLEIIAGHE 2615 5 268 
560 
27 a 125 979 
005 ITALIE 925 200 5 205 
67 
107 50 
006 RDYAUI'IE-UHI 682 155 44 1 27 36 571 




2 442 1493 
009 GRECE 689 175 17 164 15 
02a HDRVEGE 596 a4 16 54 
15s 
16 395 51 
050 SUEDE 2599 194 1427 40 24 422 557 





400 ETATS-UHlS 1151 164 260 288 
404 CANADA 1842 246 1504 
27 
4 66 22 
664 IHDE 504a 2850 4 la4 5 
72a COREE DU SUD 2751 981 
2 
1529 241 
752 JAPOH 861 
ui 
a5a 
140 BOO AUSTRALIE 708 22 558 
1000 II 0 H D E 51494 264 2222 10542 14a 795 769 67 1011 10267 28 5581 
1010 INTRA-CE 12352 238 879 2522 
14i 
552 580 67 552 4584 24 5574 
IOU EXTRA-CE 18940 26 1545 8020 454 588 529 5822 5 2207 
1020 CLASSE 1 10205 1161 5473 1 109 165 559 5351 1628 




105 162 246 983 426 
1030 CLASSE 2 8550 154 4544 345 226 190 2136 579 
1051 ACPI66l 535 25 110 u 15 31 38 160 74 
a485.10-90 HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, I AUT RES QU'EH BRDHZEl 
001 FRANCE 1895 a 35 486 2 
22s 
1272 50 42 
003 PAYS-BAS 1351 110 61 356 166 51 
as7 
561 
0 04 RF ALLEIIAGHE 1812 49 540 
16i 
140 258 168 





008 DAHEMARK 511 5 16 287 
030 SUEDE 4235 588 14 439 3249 54 111 





170 772 400 ETATS-UHIS 2461 957 
404 CANADA 2328 82 2220 5 21 
412 !lEXIQUE 783 783 
51S 528 ARGENTINE 515 
2856 IS 728 COREE DU SUD 2851 
1000 II 0 H D E 26641 25a 1657 a389 975 2629 17 7896 1654 50 3151 
1010 IHTRA-CE 8890 259 779 1491 342 1279 14 2210 1268 12 1256 
1011 EXTRA-CE 17693 20 878 6898 599 1549 3 5664 386 16 1874 
1020 CLASSE 1 10521 3 748 3141 3 533 4709 506 1077 
1021 A E L E 5194 1 489 411 
590 
463 3542 125 
li 
162 
1030 CLASSE 2 6515 16 106 5743 816 575 77 769 
1051 ACPI66l 500 15 
zs 
50 319 2 42 16 sa 
1040 CLASSE 5 657 14 581 5 28 
8485.90 PARTIES DE IIACHIHES ET APPAREILS H.D.A. DANS LE CHAPITRE 84, AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, HE 
CDMPORTAHT PAS DE CDHHEXIOHS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISOLEES ELECTRIQUEMEHT, DE BOBIHAGES, DE CONTACTS HI D'AUTRES 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
8485.90-10 PARTIES DE IIACHINES ET APPAREILS H.D.A. DANS LE CHAPITRE 84, AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, !HE 
COMPORTAHT PAS DE CONHEXIOHS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISOLEES ELECTRlQUEIIEHT, DE BDBIHAGES, DE CONTACTS HI D'AUTRES 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUESl, EH FONTE IHOH IIALLEABLEl 
001 FRANCE 2779 208 2542 
Hi 
61 77 55 52 
002 BELG.-LUXBG. 6783 
20 l; 5311 86 582 
4 58 
OGl rAY~ ::AS 5171 ll~5 2ea 11 637i 1595 004 RF ALLEIIAGHE 9427 321 
780 
a71 128 141 
005 ITALIE 4581 






006 ROYAUI'IE-UHI 5904 1594 1252 871 10 008 DAHEI'IARK 5807 5751 
57 4i 
u 5 
011 ESPAGHE 509 
IS 
556 55 
14s 13 050 SUEDE 2468 769 a84 12 630 
032 FIHLAHDE 866 44 
3863 
19 7aa 15 
056 SUISSE 6909 2508 496 194 4i 
39 
038 AUTRICHE 904 727 
4i 
4 12a 
400 ETATS-UHIS 1016 766 57 u 69 58 
1000 II 0 H D E 51500 579 a5 22197 221 11165 1294 11049 1981 2750 
1010 IHTRA-CE 57695 575 52 17225 15a 6355 527 a769 1703 2555 
lOll EXTRA-CE 15602 4 51 4972 65 4810 766 2279 277 577 
1020 CLASSE 1 12877 5 48 469a 4798 663 2208 276 185 
1021 A E L E 11460 3 32 3a66 
63 
4746 551 202a 201 53 
1050 CLASSE 2 540 1 260 4 103 59 1 46 
a4B5. 90-50 PARTIES DE IIACHIHES ET APPAREILS H.D.A. DAHS LE CHAPITRE 84, AUTRES QU'HELICES PDUR BATEAUX ET LEURS PALES, !HE 
CDI'IPORTAHT PAS DE COHHEXIOHS ELECTRIQUES, DE PARTIES lSDLEES ELECTRIQUEIIEHT, DE BOBIHAGES, DE CONTACTS HI D'AUTRES 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES l, EH FONTE IIALLEABLE 
001 FRANCE 5210 21 67 
33i 
1266 1855 
002 BELG.-LUXBG. 1275 
37 
275 320 540 
005 PAYS-US 1179 314 193 74 145 
561 
104 RF ALLEIIAGHE 4570 26 
55i 
2618 90 1491 
005 ITALIE 680 
16 
24 29S 35 83 006 ROYAUME-UHI 858 127 597 2 008 DAHEIIARK 575 46 12 527 032 FIHLAHDE 645 173 
59i 
4 456 
036 SUISSE 1789 598 502 58 435 
390 AFR. DU SUD 1299 7 579 
u52 
912 
4 0 I ETATS-UHIS 5560 143 3965 120 
404 CAKADA 751 2 510 233 
624 ISRAEL 603 2 592 9 
728 COREE DU SUD 790 11 778 1 
752 JAPOH 140a 101 129a 9 
740 HOHG-KOHG 609 47 529 55 
aOO AUSTRALIE 2050 47 113 1870 
958 NOH DETERIIIH 544 544 
1000 II 0 H D E 33761 117 5189 29 4055 14219 1599 10550 
1010 IHTRA-CE 12807 84 1563 17 3638 2531 191 4980 
1011 EXT RA-CE 20407 55 1626 11 417 11342 1408 5570 
1020 CLASSE 1 14711 5 1332 1 400 6863 1400 4710 
1021 A E L E 3326 5 1051 
Ii 
394 417 68 1411 
1050 CLASSE 2 5297 za 295 5 4094 a 860 
509 
1989 Quantity - Quantlth• 1000 kg Export 
Dasttnatlon 
Coab. Ho•anclatura 
Raporting country - Paws d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lal g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Hadar land Portugal U.K. 
a485.90-51 IIACHINERY PARTS IN.E.S. IN CHAPTER 84), INDT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS DR OTHER 
ELECTRICAL FEATURES!, DF CAST STEEL 
001 FRANCE 506 220 211 
40i 
4 64 
002 BELO.-LUXBO. 2a96 
ssi 
2445 12 u 
003 NETHERLANDS 1675 687 463 
ui 194 0 04 FR OERIIANY 2953 113 
ai 
2639 11 
OD5 ITALY 13a 2 17 
s6 
31 
D 06 UTD. KINGDDI'I au 4 739 23 
DDa DEHI'IARK 574 2 567 5 
DD9 GREECE 41 40 
22 4 Dl1 SPAIN 33 6 
D2a NORWAY 99 91 2 1 
DSD SWEDEN 38a 132 4 251 
D32 FINLAND 13 11 1 
2 036 SWITZERLAND 541 328 2D2 
038 AUSTRIA 124D 1237 1 
048 YUGDSLAYIA 6D 6D 
16i D6D POLAND 167 5 
22D EGYPT 124 124 
u7 39D SOUTH AFRICA 2D2 3 
4DD USA 242 195 46 
50a BRAZIL 65 65 
612 IRAQ 219 219 
664 INDIA 190 UD 
72a SOUTH KOREA 41D 41D li aDO AUSTRALIA 29 11 
1DDD W D R L D 13872 751 a a045 12 3957 29 157 912 
1D10 INTRA-EC 9648 742 3 4788 s 357D 19 154 367 
1D11 EXTRA-EC 4223 9 5 3257 7 387 1D 3 545 
1D2D CLASS 1 283D 9 4 2D91 1 212 3 2 508 
1D21 EFTA CDUNTR. 227a a 4 1799 1 2D9 2 2 253 
1D3D CLASS 2 1126 1D59 6 15 a 1 57 
104D CLASS 3 269 107 161 
a485. 9D-53 IIACHINERY PARTS IH.E.S. IN CHAPTER 84), INDT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS DR OTHER 
ELECTRICAL FEATURES!, OF OPEN-DIE FORGED IRON OR STEEL 
001 FRANCE 1212 1206 
,; 1 OD2 BELO.-LUXBO. ao6 
46 
721 19 i DDS NETHERLANDS 1S79 1511 20 
6 004 FR GERIIANY 405 15 
n7 
376 7 
005 ITALY 762 1 104 66 4 
006 UTD. KINGDOII 1345 3 1264 65 12 
008 DENMARK 942 915 26 
22 011 SPAIN 188 
10 
159 6 
030 SWEDEN 485 465 9 
032 FINLAND 251 250 
50 036 SWITZERLAND 850 799 
03a AUSTRIA 1060 1054 5 
400 USA 197 193 3 
404 CANADA 85 74 11 
632 SAUDI ARABIA 
212 262 706 SINGAPORE 
1000 W D R L D 10a07 73 11 971a 56 759 22 128 39 
1010 INTRA-EC 7283 70 1 6398 7 661 1 126 11 
1011 EXTRA-EC 3526 3 10 3321 49 98 22 2 21 
1020 CLASS 1 3043 3 11 2937 2 as 2 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 2703 3 10 2622 2 64 
2i 
1 1 
1130 CLASS 2 433 374 a 14 17 
a485.90-55 IIACHINERY PARTS (N.E.S. IH CHAPTER 84!, !HOT COHTAIHIHO ELECTRICAL CONNECTORS, ~NSULATDRS, COILS, CONTACTS OR OTHER 
ELECTRICAL FEATURES), OF CLOSED-DIE FORGED IRON OR STEEL 
001 FRANCE 457 446 
1414 OD2 IELG.-LUXBO. 1692 271 
0 03 NETHERLANDS 113 ao 24 
12 1i 0 04 FR GERIIANY 230 
ai 4i 
198 
006 UTD. UHGDDII 1558 1417 4 
028 NORWAY 435 434 
9i 03D SWEDEN 1103 1010 
7 036 SWITZERLAND 303 294 2 
038 AUSTRIA 525 523 2 
400 USA 624 613 
1000 W D R L D 7563 24 4092 as 3173 134 27 24 
1010 IHTRA-EC 4332 11 1092 69 3176 36 26 12 
1011 EXTRA-EC 3230 6 3000 16 97 98 1 12 
1020 CLASS 1 3135 6 2999 13 96 12 1 a 
1021 EFTA COUHTR. 2480 1 2361 13 95 10 
8485.90-59 IIACHIHERY PARTS IH.E.S. IN CHAPTER 84), !NOT CONTAINING ELECTRICAL COHHECTDRS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER 
ELECTRICAL F~ATURESl, OF IRDH DR STEEL ! EXCL S"iS!.90-51 TO a4U. 90-!51 
001 FRANCE 1225 95 983 34 
ni 3 62 28 20 OD2 IELD.-LUXIO. 1125 
264 
247 3 1 7 152 5 
003 NETHERLANDS 1230 
i 
760 1 114 1 9 
11i 
11 
0 04 FR GERIIAHY 3295 202 
u6 
74 2425 2 159 307 
005 ITALY 791 5 5 249 
4i 46 
3 13 
006 UTD. KIHODOII 1472 a 492 77 746 53 
2i 007 IRELAHD 47 2 3 1 10 6 
008 DENMARK 173 1 143 
2 
10 2 u 3 
010 PORTUGAL az 
2i 
38 23 13 
14 2 
6 
011 SPAIN 547 ; 142 31D 51 7 028 NORWAY 70 4 49 2 ; 3 2 030 SWEDEN 312 1 2 231 21 9 35 
032 FINLAND 211 2 171 14 2 9 13 
0 36 SWITZERLAND 1319 1 642 411 264 a 2 
038 AUSTRIA 468 452 3 a 3 1 
056 SDYIET UHIDH 72a 27 659 41 1 
062 CZECHDSLDYAK 85 85 
530 i 220 EGYPT 556 25 
i z 390 SOUTH AFRICA 97 17 ao 96 1 13 400 USA 1091 411 124 137 11 287 
404 CANADA 126 16 54 23 3 50 
612 IRAQ 7 2 
7 
5 
624 ISRAEL 21 9 1 
664 INDIA 12a 
47 
113 14 
4 706 SINGAPORE 144 ao 
72D CHINA 1136 1136 
i 72a SOUTH KOREA 21 2D 
4 732 JAPAN 106 101 1 
aOO AUSTRALIA 142 106 15 11 
a04 HEW ZEALAND a 4 1 3 
1000 W 0 R L D 17327 754 29 7281 338 5934 55 1572 47a 13 173 
1010 IHTRA-EC 10016 597 13 3339 196 4657 50 370 391 5 391 
1011 EXTRA-EC 7310 158 16 3942 141 1277 4 1202 a7 a 475 
1020 CLASS 1 3983 40 15 2293 
" 
572 4 473 58 1 431 
1021 EFTA CDUHTR. 2382 6 14 1548 
40 
442 4 283 31 1 53 
1030 CLASS 2 1338 111 1 377 44 613 29 7 39 
1031 ACPI66l 41 2 1 7 ; 4 5 11 7 4 1040 cuss 3 1990 1273 661 46 1 5 
a485. 90-70 IIACHIHERY PARTS (H.E.S. IN CHAPTER 84), IHDT CDHTAIHIHO ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER 
ELECTRICAL FEATURES!, DF COPPER 
001 FRANCE 2a 25 
,; DD2 IELO.-LUXIO. 79 11 
004 FR OERIIAHY 144 
i 
141 
ODS ITALY 16 
2 
15 
OSD SWEDEN 47 42 2 
. 510 
1939 Value - Yalours• 1000 ECU Export 
Dest i nat fan 
Reporting country - Pays d6clorant 
Co~:b. Hcaanclature 
Nomenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna Franca Ireland It alia Hodorland Portugal U.K. 
au5:90-51 PARTIES DE "ACHIHES ET APPAREILS H.D.A. DANS LE CHAPITRE 84, AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, <HE 
COMPORTAHT PAS DE COHHEXIOHS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISOLEES ELECTRIQUEIIEHT, DE BOBIHAGES, DE CONTACTS HI D'AUTRES 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUESl, EH ACIER COULE OU "OULE 





002 BELG.-LUXBO. 9791 
665 
7922 54 117 
003 PAYS-BAS 7240 
2 
4867 





ODS ITAL!E 3304 207 43 30 336 Hi 624 006 ROYAUME-UHI 2480 B6 2039 6 203 i 0 DB DAHEI!ARK 15&0 74 1483 7 6 4 










DZB NORYEGE 1551 19 1192 5 1 4 





032 FINLANDE 523 35 454 12 
116 036 SUISSE 3512 54 2726 12 663 11 
03B AUTRICHE 3732 ZB 3640 13 12 33 
04B YOUGOSLAYIE 662 642 1 11 1 
060 POLOGHE 526 219 303 
z7 220 EGYPTE 671 2 644 10 390 AFR. DU SUD 1651 195 1441 
400 ETATS·UHIS 1971 24 1220 20 701 
5DB BRESIL 1205 1 1195 9 
612 IRAQ 93B 904 34 
6H INDE 1444 1435 9 
72B COREE DU SUD 1306 
17 
1290 16 
BOD AUSTRALIE 577 za3 275 
lDDD"ONDE 66373 3717 371 42978 24 105 11a45 262 940 30 6097 
1 D 1 D INTRA-CE 31300 3455 45 21147 24 41 10579 
4 
152 U5 3 1969 
I 011 EXTRA·CE 2BD69 262 326 21830 63 1265 109 56 27 4127 
1020 CLASSE 1 17328 232 322 12656 15 776 4 65 29 3229 
1021AELE 11B04 150 321 9740 14 731 44 29 
z7 
768 
1030 CLASSE 2 B575 30 
4 
7317 49 116 44 26 a96 
1040 CLASSE 3 2167 1157 303 3 
BUS. 90-53 PARTIES DE "ACHIHES ET APPAREILS H.D.A. DAHS LE CHAPITRE a4, AUTRES QU'HELICES PDUR BATEAUX ET LEURS PALES, <HE 
COMPORTANT PAS DE COHHEXIOHS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISOLEES ELECTRIQUEIIEHT, DE BOBIHAGES, DE CONTACTS HI D'AUTRES 
CARACTER!STIQUES ElECTRIQUESl, EH FER OU ACIER, FORGE 
0 D 1 FRANCE 2973 90 2B02 11 
957 
31 33 
002 BELG.-LUXBO. 301B 1755 29B 
s2 003 PAYS-BAS 3671 998 2509 111 
2i 13Z 0 04 RF ALLEPIAGHE 4185 556 uo 3402 68 005 ITALIE 3339 49 2050 262 98 
0 06 ROYAUI!E-UHI 3926 113 2942 aoa 48 
li DDB DAHEMARK 1627 
27 
1567 40 4 
011 ESPAGNE 1103 
,; 716 247 113 i 030 SUEDE 1728 a 1553 14 2 
032 FIHLAHDE 648 
10 
1 614 a 13 12 
036 SUISSE 2475 2117 341 
i 038 AUTRICHE 2194 47 2025 121 
12 400 ETATS·UNIS 595 21 411 77 1 
~04 CANADA 653 255 395 
4 
3 
632 ARABIE SAOUD 526 17 505 
706 SINGAPOUR 526 516 4 6 
lDDO"OHDE 35211 1944 92 21191 216 9091 a 147 917 5 954 
1010 IHTRA·CE 24022 11H 10 13215 44 7629 a 36 U7 2 285 
1011 EXTRA·CE 11260 111 12 8613 172 1470 111 30 3 ua 
1020 CLASSE 1 9019 IDS 70 75B4 10 1116 11 30 3 83 
1021 A E l E 7293 74 70 6500 10 557 3 26 53 
1030 CLASSE 2 1199 2 13 920 56 230 93 585 
8485.90-55 PARTIES DE PIACHINES ET APPAREILS H.D.A. OAHS LE CHAPITRE 14, AUTRES QU'NEL!CES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, IHE 
COMPORTANT PAS DE COHHEXIOHS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISOLEES ELECTRIQUEIIENT, DE BOBINAGES, DE CONTACTS HI D'AUTRES 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUESl, EN FER OU ACIER, ESTAMPE 
001 FRANCE 1420 125 11ao 
2350 
93 16 
002 BELG.-LUXBO. 3030 
27; 
563 1 116 
s 003 PAYS-BAS a94 
6 
303 305 4 
si 004 RF ALLEI'IAGHE 579 12 
zo2 s4 
316 150 37 
006 ROYAUME·UHI 2377 
10 
5 1977 27 107 





030 SUEDE 2700 2529 
si 
2 
036 SUISSE 1194 1114 19 1 
031 AUTRICHE 1010 1i 987 
23 
uss 400 ETATS-UHIS 2678 1611 3 
100D"OHDE 11517 467 32 10176 146 5242 5 U7 424 5 1203 
1010 IHTRA-CE 9059 42a 10 2661 100 5060 5 362 373 5 55 
1011 EXTRA·CE 9525 39 21 7515 46 112 524 50 1141 
1020 CLASSE 1 a994 30 21 7505 34 169 127 30 107a 
1021 A E L E 5976 10 21 5645 34 164 n 11 10 
8485.90-59 PARTIES DE "ACHIHES ET APPAREILS H.D.A. DANS LE CHAPITRF a4, AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, IHE 
CUMPORIAHI PAS UE CUHHEXIOHS UECI~IQUES, DE PARTIES !Su•~ES ELECT~IQUEI!EHT, DE BOBIHAGES, DE CONTACTS HI D'AUTRES 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES), EH FER OU ACIER IAUTRES QUE VISES SOUS 1485.90-51 A a485.90·55l 
001 FRANCE 14958 152 11445 454 
10867 
45 1389 632 340 
002 BELG.-LUXBG. 17234 
3466 4 
3944 120 19 131 1798 356 
003 PAYS-BAS 15264 8355 16 2769 24 191 
1n2 
432 
004 RF AllEIIAGHE 33671 1362 103 
7072 
1558 24153 125 2343 2415 
005 ITALIE 9669 5I 
zi 
40 2162 59 
64i 
91 IS 195 006 ROYAUPIE-UHI 13686 168 7102 1218 2558 1025 933 
212 007 IRLAHOE 521 26 3 B2 
" 12 
95 35 




286 72 134 52 
010 PORTUGAL 1644 
' 
405 601 4 214 24 5i u 011 ESPAGHE 6442 92 
si 
2201 3074 542 114 217 
028 HORVEGE 1073 22 411 
zs 
341 13 14 101 
2 
43 
030 SUEDE 5445 61 109 3575 979 54 36 241 365 
032 FIHLAHOE 2843 5 23 2262 4 120 1 41 230 150 
036 SUISSE 13524 17 11 a763 3124 23 1297 155 134 
038 AUTRICHE 5920 11 7 5557 123 133 85 4 
056 U.R.S.S. 3568 532 517 2483 13 33 
062 TCHECOSLOYAQ aza 771 
i 
48 1i zui a 1 220 EGYPTE 2352 172 9 3 16 
390 AFR. DU SUO 1204 
376 
922 1 16 
62 
37 54 174 
4 0 0 ETA TS·UHIS 15571 5984 1970 2134 1615 248 3186 
404 CAHAOA IZU 57 354 1 213 57 601 
612 IRAQ 528 53 
27; 
465 
' 9i 624 ISRAEL 674 246 33 za 
664 IHDE 1050 
12s 
907 75 1 
147 
67 
716 SIHGAPOUR 1169 678 7 100 114 
720 CHINE 929 906 23 i 72B COREE DU SUD 532 513 16 ,; 732 JAPDH 2531 2419 9 as 
BOD AUSTRALIE 1906 122a 216 46 408 
804 NOUV.ZELAHDE 696 36 12 3 645 
1000 M D H D E 187433 7137 361 81559 6406 54U6 1479 16719 7474 141 11271 
1010 IHTRA-CE 115U3 5832 132 42613 3710 46546 1313 5754 5510 72 4401 
1011 EXTRA-CE 71515 1306 229 31945 2685 asu 166 10941 1963 69 6171 
1020 CLASSE 1 52745 570 21a 31903 2004 6855 153 3168 1260 3 5911 
1D21AELE 28853 115 207 20674 27 4686 91 1528 815 2 708 
1030 CLASSE 2 12543 733 11 4367 647 az9 13 4400 678 66 799 
1031 ACP166l 708 96 6 30 
34 
48 126 235 66 101 
1040 CLASSE 3 6227 3 2675 657 2673 25 160 
1485.90-71 PARTIES DE "ACHIHES ET APPAREILS H.D.A. DANS LE CHAPITRE 14, 
COPIPORTAHT PAS DE CONHEXIOHS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISOLEES 
AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, IHE 
ELECTRIQUEIIEHT, DE BOIIHAOES, DE CONTACTS HI D'AU-TRES 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUESl, EN CUIYRE 
001 FRANCE 522 10 477 
n7 
12 23 
002 BELO.·LUXBO. 1102 4 2 132 4 sa 004 RF ALLEIIAGNE 2056 
zi 
2108 23 17 4 005 ITALIE 625 
16 
593 
03D SUEDE 552 489 33 3 
511 
1919 Quantttr - QuantiUs• 1100 kg Eaport 
Dest t nat ton 
Report fng countr~ - Pars d6clarant 
Coeb. Hoaencleture 
Homencleture coab. EUR-12 Balg.-Lua. Danaark Deutschlend Hallas Espagne France Ireland Ihlla Nederland Par tugal U.K. 
8485.91-71 
036 SWITZERLAND 56 32 23 
1001 W D R L D 529 • 2 172 277 16 57 1D 1D INTRA-EC 372 • 1 84 2" 5 33 1011 EXTRA-EC 158 2 87 33 11 2• 
1020 CLASS 1 131 2 86 28 4 11 
1021 EFTA COUNTR. 111 2 n 26 1 1 
1030 CLASS 2 26 1 • 7 13 
8U5.91-9D IIACHINERY PARTS IN.E.S. IN CHAPTER 8.,, (NOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS DR OTHER 
ELECTRICAL FEATURES!, I EXCL. OF IRON, STEEL DR COPPER! 
DOl FRANCE S242 386 a 2419 28 
385 
19 2008 98 274 
002 BELO.·LUXBO. 2906 
zai 3 1538 i i 5H 401 34 003 NETHERLANDS 3406 1 2268 97 284 
747 
470 
004 FR GERIIANY 8116 522 19 
954 
33 4895 18 14H 436 
005 ITALY 1551 24 3 15 255 5 
u5 
16 279 
006 UTD. KINGDDII 3288 238 7 1665 1 147 86 226 u; 007 IRELAND 212 1 5 50 i 3 34 3 008 DENIIARK 873 17 586 162 42 58 
009 GREECE H5 1 3 125 1 4 278 1 5 OlD PORTUGAL 340 1 76 38 3 200 1 18 
011 SPAIN 1449 5 2 422 
75 
102 714 41 163 
021 CANARY ISLAM 90 
4 
a 4 





li 14; 028 NORWAY 575 32 288 88 
1s 030 SWEDEN 1166 21 25 651 31 219 43 90 
032 FINLAND 592 4 1 342 85 122 10 23 
036 SWITZERLAND 4885 6 5 3083 227 1529 20 11 
038 AUSTRIA 2720 7 2557 3 137 13 2 
046 IIAL TA 23 6 
i 
16 1 
DU YUGOSLAVIA H3 335 98 6 
052 TURKEY 243 108 12 77 45 
056 SOVIET UNION 273 108 5 93 
7i 
66 
060 POLAND 297 165 57 4 
062 CZECHOSLOVAK 114 66 42 1 3 
064 HUNGARY 103 73 27 3 
068 BULGARIA 61 14 1i zi 39 1 20. I'IOROCCO 122 14 76 1 
208 ALGERIA 174 63 6 104 
li 14 212 TUNISIA 119 16 5 74 
216 LIBYA 382 133 
1z 
11 1S7 20 62 
220 EGYPT 429 26 30. 71 16 
268 LIBERIA 53 52 
54 272 IVORY COAST 64 
i 
2 1i 7i 288 NIGERIA 163 32 49 
322 ZAIRE 27 5 5 17 17 330 ANGOLA 43 13 3 4 
334 ETHIOPIA 42 2 40 
i 342 SOMALIA 57 1 55 
346 KENYA 67 29 25 10 
352 TANZANIA 207 13 190 2 
378 ZAMBIA 90 
i 
13 28 ; 49 382 ZII'IBABWE 24 3 
4 3 11 4 390 SOUTH AFRICA 400 2 155 
3; 
178 1 57 
400 USA 2181 18 us• 19 34 706 
' 
271 
404 CANADA 371 19 91 6 14 3 174 a 56 
412 IIEXICO 65 5 23 1 2 32 1 
448 CUBA 31 4 13 14 
480 COLOI'IBIA 27 12 • 11 484 VENEZUELA 609 lU 4 400 
500 ECUADOR 54 • 46 50. PERU 87 79 7 
7 508 BRAZIL 76 30 35 
512 CHILE 38 24 I 2 
521 ARGENTINA 63 6 ., 1 
600 CYPRUS 28 11 15 1 
608 SYRIA 177 
7z 
3 11 160 
612 IRAQ 325 
ui u 192 21 616 IRAN 332 161 H 11 
62. ISRAEL 183 1 126 46 7 
628 JORDAN 28 6 21 i 1 632 SAUDI ARAliA 331 183 i 58 13 636 KUWAIT 42 12 16 11 
6U BAHRAIN 23 4 4 12 
6H QATAR 41 3 6 32 
647 U.A.EI'IIRATES 256 
i 
26 26 199 
662 PAKISTAN 86 
i 
26 32 27 
664 INDIA 181 23 61 75 17 
680 THAILAND 88 13 19 52 3 
700 INDONESIA 28 16 11 
li 
1 
701 I'IALAYSIA 94 42 14 18 
706 SINGAPORE 162 53 30 7 67 
708 PHILIPPINES 37 12 
10 
25 3 720 CHINA us a• 21 i 728 SOUTH KOREA 166 u 7 lDD 14 
732 JAPAN 279 140 1 120 3 14 
736 TAIWAN 103 
i 
58 6 31 2 3 
740 HDHO KONG 144 
1z 
26 11 66 13 20 
800 AUSTRALIA 453 1 114 a 181 1 62 
80. NEW ZEALAND 51 18 21 12 
1001 W D R L D 49754 1757 243 21518 2 219 6834 184 13268 1890 31 3738 
1010 INTRA·EC 27792 1476 50 10103 1 116 5190 133 6583 1575 9 1856 
1011 EXTRA·EC 21955 zn 193 11415 1 167 9H 51 6685 314 21 1883 
1020 CLASS 1 14H9 95 72 9162 40 424 47 3742 117 16 804 
1021 EFTA CDUHTR. 9966 43 17 6938 5 351 
' 
2170 94 16 276 
1030 CLASS 2 6508 114 121 1832 114 .,2 3 2645 116 6 995 
1031 ACP166l 1065 29 4 219 1 56 570 22 2 162 
1040 CLASS 3 1026 2 520 13 28 297 12 83 
8501.10 IIOTORS OF AN OUTPUT =< 37,5 W 
8501.10·11 SYNCHRONOUS IIOTORS OF AN OUTPUT •< 11W 
DOl FRANCE 251 42 34 
4 
159 14 
ODZ BELO.-LUXIO. 186 
zi i 
9 lH 27 
003 NETHERLANDS 301 105 ; 71 52 u 0 0. FR GERIIAHY 1223 127 49 
zi 
659 319 55 
005 ITALY 285 7 1 239 
1z 326 
1D 
106 UTD. KINODOI'I 510 59 32 3 76 
65 008 DEHIIARK 95 3 
' 
2 1 15 
109 GREECE 204 i u 3 164 22 Ill SPAIN 202 21 36 142 2 
028 NORWAY u 4 1 
1i 
10 25 
030 SWEDEN 120 55 u 5 27 
032 FINLAND 22 3 
' 
11 1 1 
036 SWITZERLAND 104 13 6Z 7 13 6 
038 AUSTRIA 47 1 23 22 
0.6 IIALTA 37 21 17 
1; 288 NIGERIA 76 
5 
57 
391 SOUTH AFRICA 36 
i 
26 2 
400 USA 190 145 za 2 
404 CANADA 372 36. 6 2 
.1001 W 0 R L D 4869 361 57 420 42 1722 14 1788 17 HZ 
1010 INTRA·EC 3356 269 50 250 17 lOU 12 1354 14 296 
1011 EXTRA·EC 1513 92 7 170 25 628 2 U4 3 146 
1020 CLASS 1 1049 86 3 14. 1D 550 2 180 2 72 
1021 EFTA COUHTR. 336 78 2 109 3 33 51 1 59 
1030 CLASS 2 315 • 3 24 14 10 250 1 74 1031 ACP(66) 106 1 1 4 6Z 34 
lOU CLASS 3 78 2 3 67 5 
512 
1959 Yalua - Velours• 1000 E<:U export 
Dast t nat ton 
Co1b. Hoaanclatura 
Raportfng country 
- Pays d•clarant 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Dautschland Hoi las Espagna Franca Ira land Ito! fa Hadtrland Portugal U.K. 
8483.10-59 
004 RF ALLEIIAGHE 4093 76 100 
39; 
625 623 6 1703 253 707 
005 ITALIE 2845 71 
i 
9 2216 6 
61i 
68 i 76 0 06 ROYAUIIE-UHI 10238 2a 1793 10 391 255 126 




4 11 365 84 
010 PORTUGAL 909 15 76 73 2 
1714 
55 




261 15 949 
030 SUEDE 2155 71 1142 495 16 14 395 
032 FIHLAHDE 955 601 
24 
152 177 19 4 
036 SUISSE 138 i 551 76 146 15 19 038 AUTRICHE 5445 5109 a 299 11 7 
04a YOUGOSLAVIE 1284 129 151 316 a 
s92 052 TURQUIE 4724 131 16 4115 2 
20a ALGERIE 562 22 100 439 1 ; 216 LIBYE 710 33 52 
5oi 
694 12 
28a NIGERIA a05 IS 10 265 14 15 390 AFR. DU SUD 1150 795 12 2 7a 62 163 
400 ETATS-UHIS 11465 26 5654 9 6541 370 64 1007 
52a ARGENTINE 1165 567 15 1485 
lOOOIIOHDE 13971 U4 555 54756 7271 14829 340 15067 1539 5465 5a92 
!OlD IHTRA-CE 46051 3U 215 19655 7095 5544 311 5255 909 5451 5210 
I 011 EXT RA-CE 57916 115 120 15081 173 9284 22 9109 632 5 2682 
1020 CLASSE 1 28908 65 119 15147 69 7501 21 561a 220 2149 
I021AELE 9664 10 115 7535 54 740 12 663 67 417 
1030 CLASSE 2 • 1555 40 1 1715 104 1660 1 4121 395 510 
1031 ACPC66l 2065 40 211 2 906 686 96 119 
1483.10-90 ARBRES DE TRAHSIIISSIOH, Y COIIPRIS LES ARBRES A CAllES, UUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSl 
0 01 FRANCE 25745 343 57 11912 1261 
66i 10 
2547 796 72 1770 
002 BELG.-LUXBG. 17935 
332 
21 8904 494 724 445 
i 
6678 







004 RF ALLEIIAGNE 11140 461 289 
1545; 
2200 1715 1925 5 5566 
005 ITALIE 17562 3 
zi 
916 464 6 
198; 
359 1 214 
0 06 RDYAUME-UHI 19780 17 15702 204a 552 46 1417 2 
145a 007 IRLAHOE 2031 121 5 160 11i 10s 251 36 OOa OANEIIARK 6999 4 
34 
5937 579 101 101 
009 GRECE 1559 4 581 62 195 594 35 54 




670 793 300 503 
028 HDRVEGE 2422 
' 
1930 15 124 155 27 
030 SUEDE 25559 i 59 1049 12 330 177 115 16816 032 FINLAHOE 7927 a 5420 1166 68 255 133 171 
036 SUISSE 11597 19 1 1699 1115 750 491 117 5I 
031 AUTRICHE 14804 7 15146 
56 
92 268 96 495 
041 YOUGOSLAVIE 1675 2 1427 9 161 a 10 
052 TURQUIE 1411 419 91 191 119 54 607 
060 POLOGHE 642 s 375 12 27 230 34 064 HONGRIE 1291 1118 
4 
71 
514 201 ALGERIE IUD 5 554 99 4 
252 590 AFR. DU SUD 3110 
,; 2307 15 9 364 165 400 ETATS-UNIS 21599 12226 912 664 1261 572 6051 
404 CANADA 1956 IS 1292 128 19 509 21 117 412 IIEXIQUE 2751 1540 941 12 4 147 92 
484 VENEZUELA 612 505 5 55 25 5 37 
501 BRESIL 1707 1607 1 1 35 25 40 
616 IRAN 1113 Ill 11 55 3 235 
632 ARAUE SAOUD 685 596 56 105 115 15 
636 KOWEIT 604 
,; 535 z4 2i 2 a 59 664 INDE 2364 1991 11 32 202 
701 IIALAYSIA 504 315 
47 
20 a 161 
706 SINGAPOUR 1200 17 131 2 52 287 720 CHINE 913 176 
34 
17 3 
72a COREE DU SUD 1529 1121 12a 
2i 
244 
732 JAPOH 1493 1189 194 5 13 
736 T'AI-WAN 624 
4i 
4Sa 119 4 15 
IDD AUSTRALIE 2225 1493 11 192 223 242 
lDOOIIOHDE 25215a 1510 720 159255 
" 
13524 10036 117 15179 7646 113 45269 
1010 INTRA-CE 127759 1296 411 12746 64 7479 4917 109 10120 5114 112 15314 
I 011 EXTRA-CE 124371 215 305 76507 5 6040 5119 a 575a 2461 1 27954 
I 020 CLASSE 1 96186 11a 154 5a45a 4406 2561 3 5a75 15aa 25173 
I 021 A E L E 62169 sa 124 57960 5197 1257 5 1529 672 175a9 
1030 CLASSE 2 23994 17 152 14710 1510 2438 5 1556 a sa 2762 
1031 ACPC66l 2301 11 2 789 5 1071 84 95 245 
1040 CLASSE 5 4194 10 17 3340 125 521 52 a 54 19 
8485.20 PALIERS A ROULEIIENTS INCORPORES 
a4a5. 20-DO PALIERS A ROULEIIENTS IHCORPORES 
DOl FRANCE 11740 59 4 6265 42 
6i 
5050 33 2289 
002 BELG.-LUXBG. 2723 





004 RF ALLEIIAGNE 3957 11 15 1aai 718 2423 
651 
005 liAU~ uza 14 IS 54 H6 12 usi H 
... 




59 512 15 
009 GRECE 1645 1411 4 7 17 165 
DID PORTUGAL 2431 621 7 125 1680 
011 ESPAGNE a905 
i 
5567 a12 53 a 4118 
021 NDRVEGE 555 291 49 164 3; 
50 
030 SUEDE 2916 21 1051 159 1491 151 
032 FINLAHOE 1446 2 570 39 445 7 
5a5 
036 SUISSE 4074 3553 172 171 19; 
172 
038 AUTRICHE 2569 1920 77 159 214 
048 YOUGOSLAVIE 751 441 232 65 
14 114 052 TURQUIE 673 169 368 a 
590 AFR. OU SUD 1715 
.; 309 23 au 515 400 ETATS-UHIS 10305 
3z 
7950 21 1691 624 
404 CANADA 1105 14 103 21 641 922 
50a BRESIL 625 352 10 2 261 
664 INOE 707 393 16 250 43 




7 510 23a 
752 JAPDH 1500 1407 64 
i 
3 
736 T'U-WAH 596 554 
2; 
39 
100 AUSTRALIE 727 284 5 407 
1000 II 0 H D E 91829 199 647 53280 150 4166 21 16464 1033 13 15a56 
1010 IHTRA-CE 53057 114 92 29533 101 2393 21 9449 736 li ID61a lOll EXTRA-CE 38769 16 555 25747 47 1772 7015 296 5238 
1020 CLASSE 1 29091 36 17a 18056 15 1255 5714 259 5587 
1021 A E L E 11571 5 24 73a4 3 497 2429 244 ll 
992 
1030 CLASSE 2 8074 49 577 4518 50 483 1172 27 1605 
1031 ACPC66l 526 157 217 11 Ii 15 131 1040 CLASSE 3 1595 1572 33 129 46 
8,83.30 PALIERS, AUTRES QU 1 A RDULEIIEHTS IHCORPORESJ COUSSIHETS 
8483.30-10 PALIERS, IAUTRES QU'A ROULEPIEHTS IHCORPORES l 1 COUSSIHETS, POUR AERDNEFS CIVILS 
004 RF ALLEIIAGHE 747 154 575 
486 
18 
400 ETATS-UHIS 976 19 48 419 
!DOD II 0 H D E 2350 53 457 656 416 685 
1010 IHTRA-CE 1094 40 356 579 
486 
110 
1011 EXTRA-CE 1256 15 101 77 575 
1020 CLASSE 1 1122 
' 
az 56 416 489 
1483.30-31 PALIERS UUTRES QU' A ROULEIIENTS IHCORPORE5l, POUR ROULEIIEHTS, CAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
001 FRANCE 3318 2713 z 3; 
397 203 
002 BELG.-LUXIG. a77 
z 
au 4 18 
003 PAYS-lAS 1312 ; 1164 70 14 4i 62 004 RF ALLEIIAGHE 1397 32 
155; 
506 360 653 
005 HALlE 1457 92 
53 si 
6 
006 ROYAUI'IE-UHI 1564 1219 57 
497 
1989 Quantity - Quant I t6s 1 1000 kg E•port 
Destination 
Coeb. Hoaenclature 
Report tng country - Pays dlclarant 
Hoeenclatur 1 coeb. EUR-12 lelg.-Lux. Deneuk Deutschland Hill as Espagna France Iraland Ita! Ia Nadarland Portugal U.K. 
1483.3D-31 
D09 GREECE 77 75 
i D3D SWEDEN 166 
i 
165 ; D36 SWITZERLAND 95 85 4 
D38 AUSTRIA 21D 2 205 3 
lUi D58 GERPIAH DEPI.R 1161 
144 i i 39D SOUTH AFRICA 151 1 
40D USA 509 284 25 II 119 
404 CANADA 212 37 19 156 
664 INDIA 176 23 153 
7D6 SINGAPORE 260 126 133 
10DD W 0 R L D 6553 61 3315 50 124 243 17 274D 
!DID INTRA-EC 3DD9 13 2022 
si 76 13D 17 741 ID11 EXTRA-EC 3S47 48 1294 .. 113 1 1993 
ID2D CLASS I 15D9 6 1031 ., 21 1 401 
IDZI EFTA COUNTR. 556 3 532 5 I i a IDSD CLASS 2 733 41 235 26 429 
ID40 CLASS 3 1305 2 21 I 111 1163 
1413.3D-39 BEARING HOUSINGS !EXCL. BALL OR ROLLER BEARINGS), !EXCL. 8413.30-31), !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
DDI FRANCE 563 10 60 II 
22 
461 2 5 
003 NETHERLANDS 11 2 52 2 2 1 
D04 FR GERPIANY 152 13 
17 
II 52 22 41 
D05 ITALY 107 3 71 15 i Ii i 1 DD6 UTD. KINGDOM aD 3 54 1 i D11 SPAIN 165 15 111 29 
400 USA 144 50 3 91 
lDDD W 0 R L D 117D 74 436 123 264 2 609 25 5 332 
!DID INTRA-EC 1294 32 243 112 231 2 537 2D 
' 
105 
1D11 EXTRA-EC 576 43 193 11 26 72 5 226 
1D2D CLASS 1 311 43 147 2 4 30 3 159 
1021 EFTA COUNTR. 161 1 84 2 2 II i 61 103D CLASS 2 134 40 4 22 13 53 
1D31 ACP!66l 46 1 ; 6 3 36 1040 CLASS 3 54 6 29 14 
1413.30-90 PLAIN SHAFT BEARINGS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
DDI FRANCE 2345 17 1477 2D6 
2ai 
344 14 2 215 
DDZ IELG.-LUXIO. 1267 
16 
124 19 2D 21 5 97 
D03 NETHERLANDS 175 674 3 75 11 
2; 
96 
D04 FR GERPIANY 1015 57 





D 06 UTD. UNGDOPI 1411 9 635 34 17 35 
zi OD7 IRELAND 3D 3 
24 
1 
DOl DENMARK 232 151 
i 14 
6 51 
DD9 GREECE 117 63 3 2 34 
D lD PORTUGAL 16 31 10 3 6 1 
24 
21 
D11 SPAIN 171 603 
64 
56 11 I 171 
D21 CANARY ISLAM 69 3 
i i 1 1 021 NORWAY 121 99 1 2 16 
030 SWEDEN 1599 903 i ua 26 1 495 D32 FINLAND 464 i 395 4 6 2 56 D 36 SWITZERLAND 446 376 1 
" 
2 1 9 
031 AUSTRIA 1352 1161 2 11 6D 2 109 
D48 YUGOSLAVIA 211 115 47 26 5 25 
052 TURKEY 239 17 20 21 123 
056 SOVIET UNION 72 ., 1 1 21 
051 GERPIAN DEPI.R 2D 
ID 
2D 
06D POLAND 7D i D62 CZECHOSLOVAK 43 i 41 i 064 HUNGARY 92 n 
12 6 
6 
204 I!OROCCO 19 23 6 42 
201 ALGERIA 123 50 2D 50 3 
212 TUNISIA 22 9 6 1 6 
22D EGYPT 31 31 1 
6 
2 
211 NIGERIA 112 73 
i 
14 19 




10 i 70 40D USA 3693 916 17 420 2UD 
404 CANADA 112 151 
1; 
2 1 21 
412 PIEXICO 400 359 i 22 414 VENEZUELA 41 26 4 
12 
a 
5011RAZIL 76 48 i 13 2 512 CHILE 48 31 4 11 
521 ARGENTINA 44 31 i 13 j 604 LEBANON 32 24 i 1 601 SYRIA 54 34 2 1 14 
112 IRAQ 16 62 1 2 1 21 
616 IRAN 294 113 5 1 58 .. 
624 ISRAEL 39 17 7 15 
621 JORDAN 35 21 i 7 632 SAUDI ARABIA 72 61 7 
636 KUWAIT 96 96 ti 647 U.A.FPIIR•.ro;s ·~ •a 662 PAKISTAN 26 3 13 9 
664 INDIA 212 159 1 51 
610 THAILAND 146 u 129 
700 INDONESIA 46 43 
li 701 PIALAYSIA 39 21 
12 i 7D6 SINGAPORE 239 15 133 
720 CHINA II 
' 
1 lD 1 
721 SOUTH KOREA 40 31 ; 732 JAPAN 46 36 
74D HONG KONG 41 16 24 
100 AUSTRALIA 151 95 51 
IOOD W 0 R L D 22113 191 16 11921 2 523 1409 2173 165 90 5710 
1010 INTRA-EC 10104 102 2 5361 2 351 971 1277 121 73 1123 
1011 EXTRA-EC 12069 97 14 6552 171 432 796 .. 5 3951 
1020 CLASS 1 1717 94 a 4571 23 325 513 17 3159 
1021 EFTA COUNTR. 3911 I 2941 5 231 
" ' 
615 
1030 CLASS 2 2940 6 1713 143 105 192 27 748 
1031 ACP!66l 223 
" 
S9 10 3 67 
1040 CLASS 3 342 261 2 21 51 
8413.40 GEARS AND GEARINGJ BALL SCREWS I GEAR BOXES AND OTHER SPEED CHANGERS, INCLUDING TORQUE CONVERTERS 
1413.40-10 GEARS AND GEARINGJ BALL SCREWS 1 GEAR BOXES AND OTHER SPEED CHANGERS, INCLUDING TORQUE CONVERTERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 150 136 13 
002 BELG.-LUXBG. 11 11 
003 NETHERLANDS 25 23 
004 FR GERPIANY 97 i 17 006 UTD. KINGDOI! 23 




346 KENYA ; 400 USA 
404 CANADA I 
480 COLOPIBIA 1 
612 IRAQ 1 
621 JORDAN 1 
636 KUWAIT 
647 U.A.EPIIRATES 
1000 W 0 R L D 486 ., z 314 48 
1010 INTRA-EC 359 11 z 304 
" 1011 EXTRA-EC 129 za 11 11 1020 CLASS 1 90 4 73 11 
1021 EFTA COUNTR. 55 5S 
498 
19!9 Value - Valeurs= 1000 f.CU Export 
Dast fnat ion 
Coab. Hoaanclature 
Reporting country • Pays diclaront 
Hoaanclature coab. EUR"12 Bolg.·Lu1. Danaark Deutschland Hollu Espogno France Irohnd It olio Hodorhnd Portugal U.K. 
!483: 30-31 
009 GRECE 5D7 15 486 6 
OlD SUEDE 803 797 5 
036 SUISSE 64D 578 IS 4D 
038 AUTRICHE 1352 13D9 38 
05! RD.ALLEIIANDE 1717 
12 492 i 24 1717, 390 AFR. DU SUD 554 25 
400 ETATS-UNIS 2366 1725 122 77 70 367 
404 CANADA 521 175 92 2 252 
664 INDE 524 16D 5 358 
7 06 SINGAPOUR 667 508 22 137 
IDOD II 0 N D E 23663 49D 5 16051 2 234 1117 1362 88 4242 
1010 INTRA·CE 112,. 60 5 8644 2 673 129 79 IDOl 
1011 EXTRA·CE 12367 429 7407 232 515 533 • 3241 102D CLASSE I 7118 21 5725 230 225 102 5 809 
1021AELE 3222 9 3058 15 97 19 24 
1030 CLASSE 2 2179 389 1491 2 274 30 619 
1040 CLASSE 3 2370 19 191 I 16 401 1742 
!483.30-39 PALIERS <AUTRES QU'A ROULEIIEHTS INCORPORESI, !NON REPR. sous 8483.30-31 I, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
DOl FRANCE 3023 69 582 21 
5i 
2231 32 74 
003 PAYS-BAS 509 12 382 4 25 21 
004 RF ALLEIIAGNE 1540 95 
lli 
231 574 298 6l 279 
005 ITALIE 983 26 100 445 
270 3i 
25 
006 ROYAUPIE-UNI 839 42 456 15 li 
011 ESPAGHE 588 ,. 393 41 
20 
4; 
400 ETATS-UNIS 1544 295 15 93 1120 
1000 II 0 N D E 15129 473 16 4793 411 2373 10 ll03 322 51 2807 
1010 INTRA-CE 8287 244 4 2361 369 1581 9 2916 162 49 515 
I 0 II EXTRA-CE 6142 229 12 2425 112 793 1 886 160 2 2222 
1020 CLASSE 1 3641 227 12 1344 36 159 1 467 a a 1315 
1021AELE 1162 55 12 731 36 22 211 9 
2 
86 
1030 CLASSE 2 2362 2 844 9 616 184 80 625 
1031 ACPI661 554 I 67 
67 
258 27 2 2 197 
I 040 CLASSE 3 Ill 236 18 235 212 
8413.30-90 COUSSINETS, <AUTRE$ QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
0 Dl FRANCE 40197 221 21270 1867 
Z41i 
3220 453 7 6159 
002 BELG.-LUXBG. 18121 
32s 20 
12195 564 344 334 14 1417 





004 RF ALLEIIAGNE 14769 Ill 6 
17427 li 
1062 2641 4159 5406 
005 ITALIE 25773 24 
12 





0 06 ROYAUME-UNI 20B03 104 11366 388 1033 9 527 45; 0 07 IRLANDE 614 109 3 9 6 21 
0 DB DANEIIARK 5011 2 3361 7 716 a 69 850 009 GRECE 3412 2244 24 Ill 34D 122 639 
010 PORTUGAL 235D 9 1024 256 167 li 154 95 76 645 011 ESPAGHE 12695 17 9129 
71; 
519 363 166 2412 
021 ILES CANARIE 934 
2 
17 3 1 26 za 
028 NORVEGE 3255 2461 31 20 37 5I 646 
03D SUEDE 23256 57 14DD3 1 2753 361 26 6041 
032 FINLANDE 7386 
12 
6440 27 61 161 33 664 
036 SUISSE 12798 11101 
10 
19 1041 72 24 515 
038 AUTRICHE 13975 11977 31 148 735 39 1035 
048 YOUGOSLAVIE 4121 
14 
3138 212 415 113 238 
052 TURQUIE 3730 1826 261 451 19 1141 
D56 U.R.S.S. 1854 1450 17 27 29 261 





06D POLOGNE 1698 34 6 





D64 HONGRIE 1456 1345 
220 244 
32 62 
ZD4 IIAROC 174B 2 719 17 5 471 
ZDB ALGERIE 2295 999 611 572 34 79 
212 TUNISIE 72B 347 232 24 3 113 
ZZD EGYPTE 597 527 36 1 9 16 
ZIB NIGERIA 3225 2616 
20 
195 99 5 liD 
39D AFR. DU SUD 5662 
304 
4227 5 199 9 1202 
4DD ETATS-UNIS 38239 149DI ,. 431 2616 193 19683 
404 CANADA 2431 1861 32; 63 2s 34 480 412 !'lEXIQUE 4541 3806 1 2 374 
414 VENEZUELA 1056 
3i 
735 67 16 15 3 150 
508 BRESIL 2072 1702 
4i 
79 103 117 40 
512 CHILI 936 650 4 78 2 154 
528 ARGENTINE 1219 970 11 9 211 11 7; 6D4 LIBAN 804 648 
5s 
34 43 
608 SYRIE 115B 919 64 22 4 
,. 
612 IRAQ 1618 952 21 66 70 505 
616 IRAN 5945 4498 135 139 570 19 584 
624 ISRAEL 842 592 6 101 12 131 
628 JORDANIE 855 765 5 
1i 
4 77 
632 ARABIE SAOUD 2170 1771 56 177 154 
636 KOWEIT 255D 2461 6 12 2 4 I 617 EI'!IP.ATS ARAB 1869 1393 94 25 55 .. , 
662 PAKISTAN 526 169 3 106 177 za 43 
664 INDE 3950 2555 52 12 6 1255 
610 THAILANDE 1645 584 41 27 
9 1004 
7DD INDONESIE 616 412 89 17 1 
701 IIALAYSIA 975 761 
ai 10i 4i 
30 177 
7D6 SINGAPOUR 5154 3362 158 1405 
720 CHINE 1001 473 36 6 470 1 22 
7ZB COREE DU SUD 1167 1117 27 17 47 
6 
732 JAPON 1946 157 36 1 1005 
74 0 HONG-KONG 616 269 4 
26 
54 359 
IDD AUSTRALIE 3D74 2031 36 4 977 
1000 I'! 0 H D E 347632 1113 114 211953 31 6125 20125 219 24563 42ll 376 69535 
1010 IHTRA-CE 159590 1513 31 98369 11 4270 11766 219 161DZ 2462 295 24638 
1011 EXTRA-CE 187971 370 146 120584 12 2523 9059 1560 1773 47 44897 
1020 CLASSE 1 120275 325 83 74928 10 232 5103 5097 621 33876 
1021 A E L E 60704 7 71 46004 10 108 4030 1374 183 46 
8917 
1030 CLASSE 2 59323 18 63 39430 2 2077 3766 2724 1104 10093 
1031 ACPI661 6564 14 3717 4 1D86 239 145 46 1313 
1040 CLASSE 3 8370 27 6226 214 119 739 48 927 
8483.40 ENGREHAGES ET ROUES DE FRICTIOHJ BROCHES FILETEES A I ILLES ·VIS A IILLES•J REDUCTEURS, IIUL TIPLICATEURS 
VITESSE, Y COPIPRIS LES COHVERTISSEURS DE COUPLE 
ET VARIATEURS DE 
8483.40-10 ENGREHAGES ET ROUES DE FRICTIOHJ IROCHES ELEIIEHTAIRES DE TRAHSP'IISSIONJ IROCHES FILETEES A IILLES ·VIS A IILLES•J 
REDUCTEURS, IIUL TIPLICATEURS ET VARIATEURS DE VITESSE, Y COIIPRU LES CONVERTISSEURS DE COUPLE, POUR AERONEFS CIVIL! 
001 FRANCE 5213 34 1 
1212 
Ill 499 3159 
002 IELG.·LUXIG. 1353 6 3 
68 67 13 
003 PAYS-lAS 4640 63 4291 2i 
107 1i 169 004 RF ALLEI'IAGNE 6351 1 I 501 574 56 5165 006 ROYAUIIE-UHI 5171 38 
120 
97 4221 660 91 15 9i 008 DANEP'IARK 794 539 35 2 
048 YOUGOSLAVIE 651 589 69 
204 IIAROC 546 546 
ZDB ALGERIE 505 505 
334 ETHIOPIE 1116 1116 
346 KENYA 716 li ai 786 340 73 ni 400 ETATS·UNIS 2092 762 
404 CANADA 1372 3 1036 29 3D4 
480 COLOMBIE 1399 1399 
612 IRAQ 2375 2375 
621 JORDAHIE 531 531 2s 636 KOWEIT 970 945 
647 EI'IIRATS ARAI 591 179 419 
IOOOIIOHDE 42702 51 47 163 257 24646 1285 2461 791 56 12938 
1010 IHTRA-CE 24372 47 34 130 171 11077 685 1172 655 56 9645 
1011 EXTRA·CE 11321 4 13 32 16 13569 600 596 136 3292 
1020 CLASSE 1 5586 4 13 27 13 2906 340 517 136 1560 
1021 A E L E 937 13 13 229 29..6 129 257 
499. 
1989 Quant It~ - QuantiUs• 10DO kg Export 
Desttnatton 
Raporttng countrv - Pays d6claront 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Dautschlend Hallas Espagna France I roland Itollo Nodorlond Portugal U.K. 
1483.41-10 
1030 CLASS 2 38 24 
1031 ACPI661 4 l 
1483.40-91 GEAR AND GEARING, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 10286 1298 l 3517 120 
naa 
4224 64 17 275 
002 BELO.-LUXBO. 5562 
42i 
4 1095 51 296 542 214 
003 NETHERLANDS 5931 l 2657 
i 
4 422 2245 
634 
laB 
004 FR GERIIANY 7687 305 72 
1620 
38 1852 4232 552 
005 ITALY 2852 12 4 16 166 141 926 10 175 006 UTD. KINODOII 4074 123 24 2092 142 629 133 
44 007 IRELAND 297 13 141 
z4 
2 85 12 
008 DENMARK 2297 3 
2 
1741 67 303 32 120 
009 GREECE 784 493 
32 
14 261 11 3 
OlD PORTUGAL 237 
14 
31 a 136 6 24 
011 SPAIN 1692 940 193 506 a 21 
021 NORWAY 636 34 454 
2 
26 75 14 32 
030 SWEDEN 3969 207 1717 619 554 92 700 
032 FINLAND 1359 ; 5 179 10 141 285 l 3l 036 SWITZERLAND 2547 4 1151 l 73 1205 50 51 
031 AUSTRIA 2553 15 2176 44 297 7 14 




65 65 2 5 
052 TURKEY 329 1 165 1 69 81 
056 SOVIET UNION 141 127 a 
104 
6 
051 GERI'IAN DEI'I.R 105 
177 060 POLAND 189 4 
062 CZECHOSLOVAK 41 48 
i 2 064 HUNGARY 130 125 
si 068 BULGARIA 112 ; 54 li 5 2 204 IIORDCCD 71 1 34 16 
201 ALGERIA 117 14 56 
i 
41 5 
212 TUNISIA 163 3 131 18 
i ; 220 EGYPT 94 
76 
57 7 14 
390 5DUTH AFRICA 714 403 
12 
16 162 1 56 
400 USA 1073 260 3053 634 aoa 38 3266 
404 CANADA 155 a a 
110 
329 4 163 24 2 245 
412 IIEXICO 211 134 12 12 4 2 14 
484 VENEZUELA 116 11 61 1 2 37 4 
508 BRAZIL 240 67 1 165 1 
512 CHILE 187 29 87 45 25 
521 ARGENTINA 101 13 20 67 
i 612 IRAQ 30 24 
10 
3 2 
616 IRAN 53 35 
i 
2 3 
624ISRAEL 125 57 
50 
40 19 
632 SAUDI ARABIA 130 51 23 4 2 
662 PAKISTAN 120 33 23 11 39 14 
664 INDIA 791 
2; 
372 7 380 
i 
31 
680 THAILAND 170 117 14 





706 SINGAPORE 426 289 35 57 
720 CHINA 244 137 104 l 2 
,; 728 SOUTH KDREA 934 717 l3 73 
732 JAPAN 262 242 
' ' i l 736 TAIWAN 119 
" 
3 10 l 
74 0 HDNO KDNG 42 
2i 
18 l 16 l 6 
100 AUSTRALIA 1261 aao 21 223 61 53 
1000 II 0 R L D 70885 2771 513 29511 l9 1480 10253 a 17750 1791 23 6766 
1010 IHTRA-EC 41702 2182 121 14403 16 1277 7322 7 13214 1452 22 1686 
lOll EXTRA-EC 29181 sa a 392 15101 3 202 2931 l 4536 338 l 5081 
1020 CLASS l 23154 482 259 11901 33 1830 l 3717 269 l 4514 
1021 EFTA COUHTR. 11071 29 250 6441 12 913 2419 165 835 
1030 CLASS 2 5022 103 134 2533 133 184 729 67 435 
1031 ACPI661 300 34 71 
37 
76 19 13 86 
1040 CLASS 3 1013 4 ua 219 20 3 62 
1483.40-93 GEAR BOXES AHD OTHER SPEED CHANGERS, INCLUDING TORQUE CONVERTERS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 





002 BELO.-LUXBO. 1542 
ni 
54 353 4l 255 300 187 





004 FR GERIIANY 6195 1280 51 
221i 
1902 197 1096 l 691 
005 ITALY 5140 1597 3 43 961 
l; 644 
7 3 306 
006 UTD. KINGDOII 3543 946 2l 1564 20 184 144 l 
7i 007 IRELAND 115 5 7 18 
2i 
l 12 l 
001 DENMARK 1267 341 161 5 641 l9 67 
009 GREECE 635 11 104 
s4 
11 475 5 29 
OlD PORTUGAL 281 22 
i 
55 39 75 3 li 33 011 SPAIN 1374 134 551 284 360 
' 
25 
021 NORWAY 917 77 14 597 
' 
132 a 79 
030 SWEDEN 1571 979 45 232 6l 211 
' 
39 
032 FINLAND 1301 765 lO 239 60 190 16 2l 
036 SWITZERLAND 717 ao 277 144 186 6 20 
038 AUSTRIA 1431 54 1100 26 239 4 5 
048 YUGOSLAVIA 430 117 U2 n H ,. I 
052 TURKEY 144 17 14 4 5 3l 
056 SOVIET UNION 115 2 15 56 38 
2 
3 
051 OERIIAH DEI'I.R 39 a 
sa 
2B 
060 POLAND 127 47 l6 2 




1 ; 115 i 204 IIOROCCO 122 1 85 
i 201 ALGERIA 111 3 25 1 77 3 1 
220 EGYPT 39 2 12 1 6 12 2 4 
390 SOUTH AFRICA 744 100 436 
2004 
a 112 2 86 
400 USA 10369 2033 3823 126 1873 30 480 
404 CANADA 2475 441 317 ; 365 326 123 190 412 I'IEXICO 62 1 11 39 1 l 
448 CUBA 40 
7 
l 14 24 
2i 
l 
414 VENEZUELA 163 a a 111 
508 BRAZIL 146 18 33 49 44 2 
512 CHILE 97 7 22 24 34 10 
612 IRAQ 54 
i 
5 2 1 45 
616 IRAN 39 10 
i 
10 16 
624 ISRAEL 62 10 14 32 3 
632 SAUDI ARABIA 24 2 6 
i 
11 1 3 
647 U.A.EI'IIRATES 37 
' 
11 l5 
2 ; 1 664 INDIA 306 10 166 2 84 32 
680 THAILAND 106 14 4 29 34 a 17 
700 INDONESIA 38 11 4 4 11 3 1 
701 IIALAYSIA 76 
240 13; 4i 
15 42 l9 
706 SINGAPORE 500 6 6l 14 
708 PHILIPPINES 36 I l 7 ; 1 ti l9 721 CHINA 277 12 115 50 
i 728 SOUTH KOREA 467 34 170 27 221 5 
732 JAPAN 151 
4 
56 54 25 2 14 
736 TAIWAN 59 26 4 3 2 20 
740 HONG KDNO 52 24 3 20 
' 100 AUSTRALIA 702 153 123 302 115 
104 NEW ZEALAND 100 17 2 63 u 
1000 II D R L D 54269 11015 295 16415 4 5044 4781 62 11360 1224 33 3966 
1010 INTRA-EC 29346 5723 161 7974 2 2197 3116 6l 6885 755 30 1742 
1011 EXTRA-EC 24919 5362 133 1442 2 2145 1665 4474 469 3 2224 
1020 CLASS 1 21083 4842 90 7481 2014 193 3740 217 2 1804 
1021 EFTA COUNTI!. 5962 1956 12 2441 a 199 959 42 2 166 
1030 CLASS 2 3023 449 44 699 115 631 629 42 l 413 
1031 ACPI661 164 11 1 a 1 73 2 1 l 59 
1040 CLASS 3 114 71 262 16 141 105 210 7 
1483.40-99 BALL SCREWS, I EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 1633 147 512 37 
44 
na 2 27 




286 5I l9 
003 NETHERLANDS 194 
zi 141 2 12 646 147 57 0 04 FR OERIIAHY 2321 33 11 119 10 1676 297 
500 
1989 Yoluo - Velours: 1000 ECU Export 
DestInation 
Co1b. Ho11nclatur1 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoeanclature co1b. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Holies Espagna France Ireland Italfo Hodorland Portugal U.K. 
8483.40-10 
1030 CLASSE 2 12742 10662 260 78 1734 
1031 ACP(66J 3031 2151 260 5 615 
8483.40-91 EHGREHAGES <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSJ 
001 FRANCE 83632 11646 16 37685 7345 
19662 77 
22510 1072 166 3192 
002 IELG.-LUXIG. 41064 
191; 
36 13002 103 1398 2531 4241 





004 RF ALLEr.AGHE 45597 2415 530 
2242i 
223 13927 20014 376D 4139 
005 HAllE 30707 247 16 64 534 5365 5 
5432 
199 1149 
OD6 ROYAU~E-UHI 31295 1110 236 24124 501 5111 67 936 
OD7 IRLAHDE 2211 392 942 3 15 380 101 315 
ODI DAHEr.ARK 11941 33 
,; 15245 117 549 1126 170 1691 OD9 GRECE 7461 6 6222 4 194 913 61 49 
010 PORTUGAL 1806 38 
15i 
479 401 116 439 72 254 
Dll · ESPAGNE 17214 91 12310 
i 
1756 2457 171 14 117 
D28 HORVEGE 7115 9 614 5277 321 434 100 359 
030 SUEDE 31929 159 2134 16926 7 1174 2376 1070 7313 
032 FIHLANDE 11353 
ai 
17 1901 54 175 1121 44 
2 
264 
036 SUISSE 27474 43 19320 9 790 6270 210 747 
038 AUTRICHE 26205 121 5 23954 3 301 1596 15 1 132 




625 1024 36 80 
052 TURQUIE 2719 30 1450 24 302 2 740 
056 U.R.S.S. 3160 
4D 
2977 71 15 96 1 
051 RD.ALLEr.AHDE 1243 
2495 
1202 
uD 275 060 POLilGHE 3033 43 101 
062 TCHECOSLOYAQ 794 11 762 11 8 
064 HOHGRIE 1561 27 1445 21 65 77j 068 IULGARIE 1712 
,; 714 u4 265 32 204 ~AROC 672 34 413 51 1 
2D8 ALGERIE 1091 29 455 
ai 4i 
410 103 21 
212 TUNISIE 1127 
2 
65 714 149 
4i 124 220 EGYPTE 1206 717 6 65 240 
390 AFR. DU SUD 1725 615 
14 
6451 7 116 
14 
604 40 744 
4DD ETATS-UNIS 79126 5196 31267 92 3247 4239 358 27699 
4D4 CANADA 7231 1165 6 2143 24 1171 295 14 1720 
412 !'lEXIQUE 3564 1094 1684 257 2D9 153 54 113 
414 VENEZUELA 1437 
145 
106 au 30 42 313 3 62 
508 BRESIL 3124 1423 I 61 1428 47 12 
512 CHILI 1215 14 415 7 423 135 221 
528 ARGENTINE 1021 20 302 118 511 
zD zi 612 IRAQ 518 
2i 
337 79 61 
616 IRAN 927 IS 712 92 65i 34 2 
66 
624 ISRAEL 3575 20 2472 10 223 25 159 
632 ARABIE SAOUD 1039 557 202 113 53 13 31 
662 PAKISTAN 1163 
7 
314 329 96 301 ; 123 664 IHDE 9521 5114 123 3568 42 665 
680 THAILANDE 1194 225 1454 14 61 26 107 
7DO IHOONESIE 564 
z; 
520 7 12 1 24 
706 SINGAPOUR 5144 3624 623 119 309 369 
720 CHINE 2179 
53 
1562 581 17 19 
573 7 28 COREE DU SUD 10212 9104 166 382 4 
7 32 JAPON 3611 35 3336 103 78 3 56 
736 T'AI-WAN 1510 10 1336 31 78 22 33 
74D HOHG-KONO 1206 
34D 
260 571 135 16 224 
BOD AUSTRALIE 11112 8366 119 947 246 1021 
10DO ~ 0 N D E 631591 27281 5402 349135 173 11296 70494 197 19729 12233 267 65384 
1010 INTRA-CE 331165 11105 1019 162112 15 9269 41438 180 64169 9016 254 18448 
1011 EXT RA-CE 299714 9l64 4313 186324 88 2026 22056 17 25561 3147 13 46936 
1D20 CLASSE 1 225975 7194 3045 142080 303 9760 17 19352 2216 4 41304 
1021 A E L E 104150 371 2884 74389 
ai 
74 4210 11815 1511 3 8893 
1D30 CLASSE 2 59553 1149 1337 34273 1392 10092 5747 196 9 4570 
1031 ACP(66) 3794 464 767 5 1104 297 180 9 968 
1040 CLASSE 3 14114 122 9969 332 2204 461 34 1062 
8413.40-93 REOUCTEURS, ~UL TIPLICATEURS ET YARIATEUR5 DE YITESSE, Y CO~PRIS LES CONYERTISSEURS DE COUPLE, (AUTRE5 QUE POUR AERONEFS 
CIYILSl 




23081 434 14 5275 
002 IELG.-LUXBG. 16763 
6652 
158 4499 455 2634 3466 4 1146 







004 RF ALLE~AGNE 51677 14303 574 
3159D 
1906 1534 9032 1 7441 
005 ITA LIE 63879 17711 74 54 215 10285 
239 585; 
101 34 3808 
006 ROYAUME-UNI 46066 12164 249 22279 205 2590 2470 11 63D 007 IRLANOE 971 21 57 141 
3Zl 
17 95 3 
DO! DANE~ARK 12591 2409 2709 75 5712 232 1448 
009 GRECE 5515 150 1625 12 157 3186 79 303 
010 PORTUGAL 3430 226 
12 
964 631 602 723 24 
13i 
260 
011 ESPAGHE 16723 1543 1105 
14 
2907 3581 145 299 
021 HORVEGE 17144 901 269 10371 75 1309 299 3899 
030 SUEDE 21715 12639 461 4610 27 729 2460 149 640 
032 FINLANOE 16344 9249 166 3995 10 919 1662 66 277 
036 SUISSE 13499 1292 10 5912 52 2745 2331 126 240 793 
031 AUTRICHE 16512 532 5 1!m 40 !?! 1997 102 1~~ :·,a ·:cu~·::. wr" ~ ~s s ntt ~C2 H• 
052 TURQUIE 2179 207 s 1461 1& 59 125 i 10\ 056 U.R.S.S. 1112 39 347 55 1012 379 49 
051 RD.ALLEI'IANDE 659 72 
96D 2i 
569 12 
z7 060 POLOGNE 1111 513 195 11 14 
062 TCHECOSLOYAQ 4476 13 916 
16i 
37 3440 
4 204 ~AROC 1673 2 32 1332 129 6 
2D8 ALGERIE 1777 33 593 22 1071 44 5 9 
220 EGYPTE 723 32 233 14 139 260 14 31 
390 AFR. OU SUD 11437 1122 ; 1536 1 108 17 843 64 763 4 0 0 ETATS-UNIS 98750 23597 42069 16126 1938 9034 419 5531 
4D4 CANADA 20222 37DO 116 3602 
9i 
1780 2007 2134 6183 
412 !'lEXIQUE 710 11 279 280 19 30 
448 CUBA 532 
10D 
25 231 252 
zi 
24 
484 VENEZUELA 2302 243 2 17 307 1537 
501 BRESIL 2906 172 192 506 394 942 
mm~I 1231 17 356 411 231 144 600 
6i 
72 51 1 462 
616 IRAN 777 321 4 164 3i 
220 
624 ISRAEL 182 128 321 1& 287 97 
632 ARABIE SAOUD 1971 16 177 
1i 
177 16 30 1555 
647 EMIRATS ARAB 775 119 149 425 9 1Di 
55 
664 IHDE 11025 175 4261 165 1051 70 5181 
610 THAILANDE 1137 79 
z; 
55 211 276 197 242 
7DO INDONESIE 515 196 97 42 114 43 58 




144 351 2 119 
706 SIHGAPOUR 6734 23 2847 16 501 3 110 
708 PHILIPPINES 557 31& 37 106 ISS 28 1 67 720 CHINE 4406 138 3041 590 475 7 
728 COREE DU SUD 5154 269 2935 339 153D 48 33 
732 JAPOH 2597 11 1471 261 211 17 622 
736 T'AI-WAN 916 58 519 48 45 16 160 
74 0 HONG-KONO 693 215 122 7 184 Ii 95 800 AUSTRALIE 7233 1673 1505 102 2U1 1539 
104 NOUV .ZELAHDE 1068 176 56 59 401 3 373 
1000 1'1 0 N D E 611724 124137 3122 229867 76 32769 54500 798 19196 11116 565 57178 
1010 INTRA-CE 310741 61161 1538 107791 63 14711 33642 710 57646 9304 312 23009 
1011 EXTRA-CE 300935 62969 1514 122075 12 17963 20151 18 32223 1112 253 34168 
1020 CLASSE 1 235693 56625 1229 100760 16296 9606 17 25413 4273 243 21161 
1021 A E L E 15542 24657 1066 31384 145 4744 9772 754 240 5780 
1030 CLASSE 2 50515 5434 354 15461 1360 1173 5527 593 10 12895 
1031 ACP(66J 2812 223 5 254 14 1304 37 32 10 933 
1040 CLASSE 3 14726 911 5154 307 2371 1213 3946 111 
1413.40-99 ROUES DE FRICTIONJ !ROCHES ELEr.ENTAIRES DE TRANSIIISSIOHJ !ROCHES FILETEES A IILLES -YIS A BILLES-, <AUTRES QUE POUR 
AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE 15612 516 1 4972 191 112 
1115 55 1132 
002 BELO.-LUXBO. 5122 
26i 
21 1551 26 2472 606 260 
003 PAYS-BAS 7706 
306 





004 RF ALLEr.AGHE 26975 323 196 4361 14337 6350 
501 
1989 Quantity - Quantttb• lOll kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co1b. Hoaenclature 
Ho•enclature coab. EUR-12 lalg .-Lux. Danaark Deutschland Hal los Espagna France Ira land Itelta Nadarland Portugal U.K. 
1413.40-99 
005 ITALY 439 6 212 37 to 
15 ui 2 as 0 06 UTD. UNGDO" 1212 u 121 1 55 4S 
56 007 IRELAND 94 II 1 19 i 001 DEN,.ARK 169 
2i 
24 11 126 5 
009 GREECE 166 15 i 1 126 i 2 010 PORTUGAL 125 1 2 115 2 
011 SPAIN ass 
14 
55 11 711 1 
' 021 NORWAY u 7 1 5I 1 2 030 SWEDEN 211 27 120 sa 72 7 9 
032 FINLAND Ul 2 14 4 105 1 5 
036 SWITZERLAND 491 149 19 297 4 17 
OS& AUSTRIA 367 210 4 101 2 50 
041 YUGOSLAVIA 102 21 4 5I 19 
056 SOVIET UNION 26 11 
i 
15 
ll 391 SOUTH AFRICA us 
2i 
44 74 
400 USA 465 67 12 275 II 
414 CANADA U4 1 s 66 IS 
412 I!EXICO 39 1 
4 
4 34 
414 VENEZUELA 67 
li 
62 
501 BRAZIL 70 51 
616 IRAN S5 4 21 
624 ISRAEL S4 6 23 
s4 662 PAKISTAN 47 
li 
u 
664 INDIA 69 
5 
1 57 
706 SINGAPORE 41 1 11 32 
721 SOUTH KOREA 15 9 7S 1 
732 JAPAN 15 9 s 2 
736 TAIWAN 59 a 11 32 
100 AUSTRALIA 209 za 114 5 
1000 W 0 R L D 11956 282 116 1944 121 532 27 7494 309 2S 1111 
1111 INTRA-EC 1385 237 50 1174 97 346 26 5643 251 554 
1111 EXTRA-EC 3541 45 56 769 25 117 1 usa 52 563 
1020 CLASS 1 2437 S6 46 663 1 99 1 Ul4 17 271 
1021 EFTA COUHTR. usa 7 44 499 71 us 14 IS 
1130 CLASS 2 971 11 s 61 7S 521 12 212 
1131 ACP<661 61 s 1 
15 
20 4 1 n 
1140 CLASS 3 142 45 15 25 zs 12 
1413.50 FLYWHEELS AND PULLEYS, INCLUDING PULLEY BLOCKS 
1413.50-10 PULLEYS FOR CIVIL AIRCRAFT 
014 FR GERMANY 221 226 
OSO SWEDEN 166 166 
1100 W 0 R L D 541 ssa 5 
1011 INTRA-EC ssz 325 4 
1111 EXTRA-EC 216 213 1 
1120 CLASS 1 213 213 
1121 EFTA COUNTR. 207 207 
1413.50-90 FLYWHEELS AND PULLEYS, INCLUDING PULLEY ILOCJt5, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
001 FRANCE 5554 sn 120 ssu 271 u; 2 1275 74 59 002 BELG.-LUXBG. 1751 
ui 73 1179 5S 1 22 297 7 0 OS NETHERLANDS 2901 401 1639 25 75 1 46 
75i 
111 
004 FR GERMANY sou 22 621 
425 
141 217 11 2769 454 
005 ITALY 12SS 27 174 211 351 1 
96 
25 2 
006 UTD. UNGDO" ssss 19 211 2163 456 159 4 177 





001 DE""ARK 2214 zass 
2i 
124 2 s 2 
011 PORTUGAL aa IS 19 9 5 1 21 
Ill SPAIN 644 17 264 
4 
173 62 5 50 
021 NORWAY 192 91 sa 7 
4 
11 10 2S 
ISO SWEDEN 2012 744 503 14 25 S2 S6 654 
032 FINLAND 312 111 119 44 16 5 9 a 
036 SWITZERLAND 140 liS 441 19 53 199 14 I 
lSI AUSTRIA 1265 59 IUS 1 6 37 7 I 
041 YUGOSLAVIA 71 71 
2i 
6 1 
201 ALGERIA 57 S4 2 i 4i 391 SOUTH AFRICA 144 ; 97 s7 1i 4 400 USA SOS9 2121 20 37 106 
414 CANADA 166 94 sa s 2 S7 
412 "EXICO 660 
i li 
655 I 
li ll 100 AUSTRALIA 261 211 I 
1000 W 0 R L D SS9S1 3217 3045 15647 12 2136 1602 21 4796 usa 3 1195 
1010 INTRA-EC 23073 san 1126 9112 9 1211 1212 24 4327 lSS6 3 172 
1011 EXTRA-EC 11160 126 1219 6545 s 935 SZD 5 469 214 1124 
1120 CLASS 1 USI 119 IU9 5499 120 124 5 SS6 121 an 
1121 EFTA COUNTR. 4621 2 1127 2255 12 Ill 4 214 71 611 
1130 CLASS 2 2336 17 79 .,. 112 190 121 as 124 
1131 ACPC661 150 15 2 11 I 71 5 s 35 
1140 CLASS 3 175 1 147 4 6 6 9 2 
1413.60 CLUTCHES AND SHAFT COUPLINGS, -INCLUDING UNIVERSAL JOINTS-
1413.60-11 CLUTCHES AND SHAFT COUPLINGS -INCLUDING UNIVERSAL JOINTS-, FOR CIVIL AIRCRAFT 
740 HONO KONO 
1000 W 0 l L D 11 2 6 
1010 INTRA-EC 12 2 4 
lOll EXTRA-EC 6 2 
1120 CLASS 1 s 1 
1030 CLASS 2 s 1 
1413.60-91 CLUTCHES AND SHAFT COUPLINGS -INCLUDING UNIVERSAL JOINTS-, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
001 FRANCE 2212 119 a 951 61 
4&i 
4 924 25 112 
002 IELG.-LUXIG. usa 
11i ' 
sn S6 75 71 126 
003 NETHERLANDS 920 14 szs 4 IU i 57 19i 99 004 FR GERMANY 2421 liS 49 
614 
231 719 619 420 
OGS ITALY 1387 26 45 505 5 
.. ; 100 92 006 UTD. UNGDO" 2412 29 926 9 742 7 
" 6i 007 IRELAND 191 64 5 53 s 001 DEN,.ARit 511 212 
' 
243 9 ss 
009 GREECE 191 i 55 1; 5 125 z 11 Ill PORTUGAL 157 17 15 92 5 7 
011 SPAIN 1415 15 
li 
116 761 409 9 ss 
021 NDRWAY 340 15 217 9 61 5 16 
030 SWEDEN lOSS 19 liZ 350 n 191 s 271 
032 FINLAND 541 44 11 257 1 157 7 70 
036 SWITZERLAND 411 u 5 311 i 5 u 1 I 031 AUSTRIA 606 25 I 406 s 151 s I 
041 YUGOSLAVIA 54 S9 z 11 1 I 
052 TURKEY 54 12 z 25 I u 
056 SOVIET UNION 25 21 1 ; 3 060 POLAND 64 50 7 
062 CZECHOSLOVAK ss 11 Zl 3 
064 HUNGARY ss 14 10 5 
061 BULGARIA 16 
4 
16 
s4 z4 204 "DROCCD 69 7 
i 201 ALGERIA 61 15 21 22 





220 EGYPT 65 12 u 9 u 




11 z 156 
400 USA 4093 us us 46 1726 u Ul6 
404 CANADA 256 10 71 z 127 s 4S 
412 "EXICO 53 24 5 19 2 
414 VENEZUELA 42 29 2 10 
4 
1 
501 BRAZIL 25 19 I 
i 
I 
612 IRAQ 14 I 1 z 2 
616 IRAN 71 7 z 51 1 17 
624 ISRAEL 37 17 1 u i ' 632 SAUDI ARAliA 150 27 5 4 107 
502 
1989 Yalua - Vohurs• 1001 ECU Export 
Dost I not ion 
Co•b. No•tnclatura 
Rlport In; country - Pays d6claront 
Hoaanc:letura coeb. EUR-12 !oi;.-Lux. Daneark Deutschland Hollu Espo;na France Ira land It alta Hodorland Portu;al U.K. 
&(83.40-99 
005 HALlE 9524 105 71 4654 1881 2592 
126 775i 
26 986 
006 ROYAU11E-UNI 13631 182 20 3377 37 U21 315 
007 IRLANDE 695 
2i 
150 9 17 44; 




395 186 3i 79 
009 GRECE 1294 181 12 115 33 
010 PORTUGAL 942 37 30 27 749 5i • 41 
011 ESPAGNE 7374 
197 
lOH 219 6035 15 46 
028 NORYEGE 1074 
li 
140 a a 536 23 91 
030 SUEDE 5609 559 2223 1619 741 121 257 
032 FINLANDE 1630 
ui 
II 327 139 907 12 227 
036 SUISSE 14062 2 6560 1454 5231 31 591 
038 AUTRICHE 4314 2444 172 1295 24 379 
048 YOUGOSLAVIE 11n 321 195 549 a 104 
056 U.R.S.S. 592 413 6 173 







400 ETATS-UNIS 7410 2353 674 2675 49 1451 
404 CANADA 1252 71 17 292 565 1 306 




25 442 3 
484 VENEZUELA 1067 11 4 976 
6 
24 
508 BRESIL 902 18 360 21 419 7 
616 IRAN 618 213 li 21 304 40 33 624 ISRAEL U57 1496 79 191 54 39 





664 INDE 1179 
5; 
406 3 26 707 
706 SIHGAPOUR 551 31 1 53 101 2 297 
721 COREE DU SUD 143 
32 
211 6 12 546 
i 
61 
7 32 JAPDN 726 531 
1; 
10 103 41 
736 T'AI-WAN 1132 291 16 152 5 649 
800 AUSTRALIE 1940 115 1 26 1597 121 
lOOOI!ONDE 149615 2042 1513 39274 2671 16190 267 66574 2709 79 17595 
1010 INTRA-CE 91513 1417 676 18217 2274 10611 256 46234 2065 3 9130 
1011 EXTRA-CE 51024 625 988 21057 397 6279 11 20340 644 7763 
1020 CLASSE 1 41732 475 152 16197 40 4751 11 15065 349 3992 
1021 A E L E 26731 212 122 11694 
221 
3534 1710 212 1554 
1030 CLASSE 2 13992 150 30 3656 1243 4999 151 3529 
1031 ACP(66J 1096 60 1 64 2 335 111 21 495 
1040 CLASSE 3 2304 25 1206 131 215 271 137 242 
1413.50 VOL ANTS ET POULIES, Y COI!PRIS LES POULIES A I!OUFLES 
1413.50-10 VOL ANTS ET POULI ES, Y CDI!PRIS LES POULIES A I!OUFLES, POUR AERONEFS CIVILS 
004 RF ALLEI!AOHE 931 762 131 1 37 
030 SUEDE 792 791 1 ·I 
1000110NDE 2793 2130 2 5 439 93 16 107 
1010 INTRA-CE 1743 1169 311 13 16 16 
1011 EXTRA-CE 1050 961 51 10 21 
1020 CLASSE 1 1005 961 20 7 15 
1021 A E L E 950 932 12 4 
1413.50-90 VOLANTS ET POULIES, Y COI!PRIS LES POULIES A I!OUFLES, <AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSJ 
001 FRANCE 16595 1043 592 9662 1213 17; 12 2901 674 621 002 BELG.-LUXBO. 6906 
l46i 
211 3672 110 13 131 1793 97 
003 PAYS-US 10993 1137 4253 127 330 31 316 SOli 
3266 
004 RF ALLEIIAGNE I SUI 144 1803 
2tai 42 
613 1406 121 3492 
i 
2571 
005 ITALIE 6666 4t 461 1052 1891 9 
ui 
155 94 





0 01 DANEIIARK 2919 1541 
57 
107 10 360 50 68 
010 PORTUGAL 604 1 193 70 57 45 30 14 
151 
011 ESPAGNE 4427 II 292 1139 
si 
1431 440 91 303 
021 NDRVEGE 1017 7 371 249 41 54 
32 17 199 
030 SUEDE 10211 3 2106 5364 101 157 232 227 3267 
032 FINLANDE 1471 3 406 529 106 76 65 100 193 
036 SUISSE 5429 1 353 3515 106 279 964 111 30 
031 AUTRICNE 1191 4 191 7461 5 56 312 17 27 
048 YDUGDSLAVIE 512 5 365 
192 " 
56 9 










" 400 ETATS-UNIS 11139 42 1216 239 261 321 417 1614 
404 CANADA 1004 302 279 1 77 15 11 319 
412 IIEXIQUE 2119 
62 42 
2731 2 11 4 141 
23i 100 AUSTRALIE 1351 117 2 19 61 40 
lOOOI!DNDE 121376 4960 10071 61726 56 4950 9593 319 11727 9014 24 15866 
1010 INTRA-CE 73963 4412 5644 29047 42 4081 6875 252 1454 7112 20 7947 
1011 EXTRA-CE 54409 541 4427 32677 13 159 2719 67 3273 1903 4 7919 
1020 CLASSE 1 42503 435 4114 25141 1 601 969 67 2367 1300 6724 
1021 A E L E 26360 17 4132 15131 
12 
347 590 54 1675 616 3721 
1030 CLASSE 2 10401 liD 234 5605 235 1611 166 512 1072 
1031 ACP<66J 1422 96 9 221 23 696 102 57 214 
1040 CLASSE 5 1500 3 9 1226 16 62 40 21 123 
1413.60 E111RAYAGES El GRGANES D' ACCOUPLEIIENT, Y C011PRIS LES JOIHTS D'ARTICULATION 
1413.60-10 EI1BRAYAGES ET OROANES D' ACCOUPLEIIEHT, Y COI1PRU LES JOINTS D'ARTICULATION, POUR AERDNEFS CIVILS 
740 HONG-KONG 770 770 
1000 II D N D E 3446 a 29 1752 45 18 1591 
1010 INTRA-CE 1161 a 24 134 32 15 252 
I 011 EXTRA-CE 227S 3 911 13 3 1331 
1020 CLASSE 1 1221 3 
" 
7 2 1154 
1030 CLASSE 2 1053 163 6 114 
1413.60-90 EI1BRAYAGES ET DROANES D' ACCDUPLEIIEHT, Y COI!PRU LES JOINTS D'ARTICULATION, <AUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSJ 
001 FRANCE 29751 1311 114 18435 411 3490 
46 6456 779 1913 




241 6 662 927 939 
003 PAYS-BAS 14523 153 9541 so 1626 4 Sl9 16si 
1534 
004 RF ALLEI!AGNE 23767 1112 4S7 
l091i 
709 5931 10 san I DID 
005 ITALIE 20712 377 4S 277 S591 234 
uoi 
1107 2161 
0 06 RDYAU~E-DNI 34541 469 206 20472 44 S721 63 1363 704 007 IRLANDE IllS 1 6 692 14 357 41 
ODI DANEI1ARK 5905 59 
2 
3339 94 1721 216 474 
009 GRECE 1922 4 1043 
soi 
t7 647 31 91 
OlD PORTUGAL uu 20 3 4S2 165 6SS 117 liD 
Dll ESPAGHE 10434 151 14 2971 
7 
4310 2210 217 SS4 
021 HORVEGE 5261 152 172 3924 102 539 154 211 
030 SUEDE 12116 241 S49 S427 32 1216 1671 7S 2975 
032 FINLANDE 5942 394 101 3104 5 46 1295 134 156 
036 SUISSE 10770 146 130 1600 1 532 1043 16 232 
031 AUTRICHE 1823 U2 22 6106 u 267 1261 106 166 
041 YDUGOSLAVIE 1642 7 1092 99 211 65 91 
052 TURQUIE 179 12 263 50 271 63 220 
056 U.R.5.5. 939 
26 
124 41 11 I 
" 060 PDLDGHE 1209 965 6 37 17S 







064 HDNGRIE 919 SSl 69 162 
061 IULOARIE 920 
i Ii 901 2i 510 7 s 7 204 IIAROC 930 ISS 157 4 l 
201 ALGERIE 1231 32 323 557 330 9 140 216 LIBYE 7U Ii 425 " 
4S 31 
220 EOYPTE 937 327 2i 
4S 191 lSI 196 




603 as 2611 
400 ETATS-UNIS 44477 742 10995 3D 1004 11411 234 ISSU 
404 CANADA 3226 114 1 U92 
a; 
74 6.15 40 990 
412 I!EXIQUE 1071 1 499 172 209 31 70 
414 VENEZUELA 195 672 2 23 174 
' 
15 
501 BRESIL 1431 1041 219 2 31 61 





616 IRAN 1420 313 16 771 20 226 
624 ISRAEL SSD 5 290 uz 50 113 14 5I 632 ARABIE SADUD 2304 19 387 261 32 53 1442 
503 
1989 Q\lonttty - Q\lontiUs• 1000 kg Export 
Desttnatton 
Coab. Hoaenclature 
Report fng countr11' - Pays d'clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Itolto Nederland Portug-al U.K. 
8483.60-90 
647 U. A. EIIIRATES 62 2 26 1 2 28 
662 PAKISTAN 10 1 z 6 1 
664 INDIA 173 
14 
129 4 13 27 
700 INDONESIA 62 41 2 1 i 4 706 SINGAPORE ll3 71 1 3 31 
720 CHINA 31 6 z 22 1 
728 SOUTH KOREA 209 
i 
65 1i 99 20 25 732 JAPAN 366 li 239 2 71 34 736 TAIWAN 60 i 33 197 9 6 800 AUSTRALIA 485 8 101 125 51 
1000 W 0 R L D 23835 799 259 7498 469 3980 255 6503 608 3462 
1010 INTRA-EC 13081 490 83 3936 413 3356 18 3267 517 1000 
lOll EXTRA-EC 10750 309 176 3561 56 624 237 3236 90 2461 
1020 CLASS 1 8741 276 153 2818 25 364 237 2819 43 2006 
1021 EFTA COUNTR. 3008 116 134 1611 9 Ill 635 18 374 
1030 CLASS 2 1767 28 23 621 30 252 334 44 435 
lOll ACP166l 97 6 16 28 12 4 31 
1040 CLASS 3 241 5 123 7 83 3 19 
8483.90 PARTS OF 8483.10 TO 8483.60 
8483.90-10 PARTS OF 8483.10-10 TO 8483.60-99, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GER"ANY 55 2 52 
005 ITALY 3 1 
z7 0 06 UTD. KINODO" 37 10 
Oll SPAIN 50 27 16 
400 USA 4 1 2 
740 HONG KONG 1 1 
1000 W 0 R L D 314 5 46 229 27 
1010 INTRA-EC 213 1 44 153 ll 
lOll EXTRA-EC 101 5 2 76 16 
1020 CLASS 1 74 5 1 51 16 
1021 EFTA COUNTR. 45 5 32 7 
1030 CLASS Z 27 25 
8483.90-30 PARTS OF BEARING HOUSINGS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 





004 FR GEMANY 95 
i 
13 52 
005 ITALY 87 72 3 17 z 006 UTD. KINGDO" 80 6 25 25 
i Oil SPAIN 25 2 6 15 
036 SWITZERLAND 18 ll 6 1 
400 USA 143 7 14 i us 508 BRAZIL 4 2 
662 PAKISTAN 8 a 
664 INDIA 3 3 
706 SINGAPORE 7 5 
732 JAPAN 5 4 
800 AUSTRALIA 10 3 
1000 W 0 R L D 765 26 24 82 158 183 47 a 236 
1011 INTRA-EC 410 23 12 51 128 66 38 a 83 
lOll EXTRA-EC 355 3 12 31 30 ll7 9 153 
1020 CLASS 1 274 1 4 23 22 72 7 145 
1021 EFTA CDUNTR. 80 1 15 22 22 2 18 
1030 CLASS Z 74 3 a a 38 2 7 
1031 ACPI66l 6 5 1 
8483.90-92 PARTS OF 8483.10-10 TPO 1483.60-90. IEXCL. OF BEARING HOUSINGS), IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT), OF CAST IRON DR CAST STEEL 





002 BELO.-LUXBO. 9997 
z4 i "" 
55 27 





004 FR GEMANY 603 108 2 
40 
279 21 134 
005 ITALY 184 1 
3i 
124 i 18 1 006 UTD. KINGDD" 219 15 25 135 9 
6 Oil SPAIN 377 3 z 361 2 2 
030 SWEDEN 143 1 67 3 i 2 70 036 SWITZERLAND 51 40 4 1 z 
038 AUSTRIA 69 53 16 17 400 USA 244 Zll 7 
1000 W 0 R L D 12856 167 6 10374 346 1165 82 149 565 
1010 INTRA-EC 12044 164 4 9956 339 lll6 45 128 291 
lOll EXTRA-EC 812 3 2 418 8 49 37 21 273 
1020 CLASS 1 574 2 z 391 15 31 16 Ill 
1021 EFTA CDUNTR. 305 1 2 184 ll 22 4 81 
1030 CLASS 2 225 1 19 27 6 5 163 
848!.90-9! PAP.TS OF IU!. H-10 TO 141!.60-90, IE>CCL. OF 'FARIH~ HOU~TJHO~), II'>'Cl. F('llt tTVJI JJPrUFTl, !I'XCl . nF ClOT UnH nR CA~T 
STEEll 
001 FRANCE 6952 658 17 4837 186 
ao7 '" 
35 46 177 
002 8ELO.-LUXBO. 5922 
41i 
1 4591 3 52 333 lZa 
103 NETHERLANDS 4243 5 3132 26 132 ll7 
1680 
413 
104 FR GEMANY 6105 356 52 
zz9i 
264 2093 U3a 522 
105 ITALY 2841 55 15 19 277 li 236 36 143 006 UTD. KINGDO" 3998 153 10 3027 92 202 265 
127 007 IRELAND 246 
,; 1 108 1 9i 6 3 008 DEN"ARK 898 
i 
651 a II 4 29 
009 GREECE 291 i 91 z7 34 149 li ll 010 PORTUGAL 273 167 31 13 12 ll 
Oil SPAIN 2684 17 2 1806 656 151 5 10 30 
028 NORWAY 349 7 7 262 2 19 6 45 
030 SWEDEN 2533 19 12 1796 
16 
44 16 7 569 
032 FINLAND a48 a 1 708 4 39 3 69 
036 SWITZERLAND 2460 
' 
1 2251 2 46 ll7 2 25 
038 AUSTRIA 5047 16 9 4802 9 159 5 47 
048 YUGOSLAVIA 190 1 131 
42 
16 a 1 33 
052 TURKEY 217 137 12 a 1 16 
056 SOVIET UNION 62 54 3 2 1 
058 GER"AN DEII.R 19 
107 
13 2 
060 POLAND ll6 
40i 
1 6 062 CZECHOSLOVAK 434 22 ; 064 HUNGARY 347 271 64 
068 BULGARIA 76 71 2 
6 204 "ORDCCD 69 15 46 
208 ALGERIA 191 78 90 23 
i 212 TUNISIA 78 57 
i 
20 
216 LIBYA 51 30 3 10 
220 EGYPT 45 i 23 8 13 211 NIGERIA 91 54 10 25 
322 ZAIRE 15 8 4 3 i 7 346 KENYA 25 1 14 ; i 390 SOUTH AFRICA 1035 7 515 
14 
50 457 
400 USA 9343 511 6059 894 623 18 1221 
404 CANADA 1047 171 
64 
603 1 176 21 1 74 
412 "EXICD 307 235 1 3 1 3 
448 CUBA 22 19 1 1 
10 484 VENEZUELA 181 10; 143 zo 5 508 BRAZIL 282 165 2 7 
512 CHILE 53 26 2 20 
52a ARGENTINA 40 38 2 
i 612 IRAQ 38 30 2 6 616 IRAN 106 78 3 
10 
15 
624 ISRAEL 62 35 4 z 10 
632 SAUDI ARAliA 90 55 7 14 1 ll 
647 U.A.EIIIRATES 56 26 ; 1 13 15 662 PAKISTAN 35 26 1 3 
664 INDIA 404 
5i 
165 50 ll 177 
680 THAILAND 79 21 1 1 3 
. 504 
1919 Value - Volours• 1000 ~CU Export 
Dest t nat ton 
Coab. Noaanclature 
R1porttng countr~ - Pays d6clarant 
Nomenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hollu Espagna France Ireland ltolh Neder-land Portugal U.K. 
1483.60-90 
647 EI'IIRATS ARAB 781 
i 
314 157 27 55 223 
662 PAKISTAN 604 51 453 35 3 60 
664 IHDE 3801 lZ 
7i 
2302 306 93 1 1017 
700 IHDONESIE 770 
44 
291 335 a 2 56 
706 SINGAPOUR 2119 1913 303 41 43 404 
720 CHIME 726 3 
4 
248 79 351 3 42 
721 COREE DU SUD 4714 i 1868 137 1932 226 a 676 732 JAPON 10549 463 6871 572 396 3 2094 
736 T'AI-WAN 1059 67 27 710 2 12 ll 160 
800 AUSTRALIE 6224 63 18 1424 2997 107 68 847 
lDDOI'IONDE 313399 7279 3053 144681 2 2806 42214 4579 49852 1524 13 50326 
1010 INTRA-CE 157432 4677 1099 73726 2 Zlll 27ll5 364 25312 6460 7 16559 
lOll EXTRA-CE 155965 2602 1954 70955 695 15170 4215 24539 2062 5 33768 
I 020 CLASSE 1 116368 2151 1114 52317 253 7090 4215 20360 1165 26996 
1021 A E L E 43060 ll16 986 27117 51 2167 5835 560 4451 
1030 CLASSE 2 33993 375 140 14676 429 7116 3462 153 6237 
1031 ACP!66l 2481 ll6 459 
xi 1057 156 129 559 1040 CLASSE 3 5603 68 3961 265 717 44 535 
1483.90 PARTIES D' DRGAHES I'IECANIQUES DES 1413.10 A 1413.60 
1483.90-10 PARTIES D'ORGAHES I'IECANIQUES DES 1483.10-10 A 1483.60-99, POUR AERDNEFS CIVILS 
004 RF ALLEI'IAGHE 970 3 349 570 21 18 
m m~~~E-UHI 513 492 3i 91 651 
14i 
368 242 
174 Dll ESPAGHE 731 
12 
272 137 
9l 400 ETATS-UNIS 3062 23 2601 34 287 
740 HDHG-KDHG 914 913 I 
IDDDI'IOHDE 9451 34 72 185 14 5490 2096 411 1073 
1010 INTRA-CE 3872 25 23 153 4 1650 1464 97 456 
lOll EXTRA-CE 5577 a 49 32 9 3140 632 314 617 
1020 CLASSE 1 4050 a 49 29 2668 453 267 570 
1021 A E L E 575 3 37 5 43 273 106 101 
1030 CLASSE 2 1522 4 1161 176 ll7 41 
8483.90-30 PARTIES DE PALIERS POUR ROULEI'IENTS, UUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSl 
001 FRANCE 539 41 234 70 
1375 
25 162 







004 RF ALLEI'IAGHE 1906 116 
12i 
1449 27 209 
005 ITALIE 1929 39 162 1519 
ai 
aa 
006 RDYAUME-UNI 2290 21 80 41 2046 
24 Oll ESPAGNE 1115 31 191 154 
036 SUISSE 1907 
3; 
630 1241 4 31 
400 ETATS-UHIS 3484 126 2179 I ll39 
501 BRESIL 719 4 702 10 3 
662 PAKISTAN 1803 
2; 
1803 
664 IHDE 503 474 
4 706 SIHGAPDUR 1719 67 1648 
732 JAPON 1151 ll03 j 41 BOD AUSTRALIE 1121 987 135 
1000 1'1 D N D E 30412 212 290 1993 441 24601 416 33 2355 
1010 INTRA-CE 10441 159 153 766 315 1055 336 33 630 
lOll EXTRA-CE 19964 53 137 1227 126 16546 150 1725 
1020 CLASSE 1 9505 ll 61 920 97 6760 131 1518 
1021 A E L E 3009 5 22 760 97 1974 13 ua 
1030 CLASSE 2 10171 42 76 209 29 9600 12 203 
1031 ACP!66l 1047 9 I 2 1016 19 
1413. 90-92 PARTIES D'ORGANES I'IECAHIQUES DES 8483.10-10 A 1413.60-90, !SAUF PARTIES DE PALIERS POUR ROULEI'IENTSl, !AUTRES QUE POUR 
AEROHEFS CIVILSl, COULEES DU I'IOULEES EN FONTE, FER DU ACIER 
001 FRANCE 2767 75 191 1271 
96i 
13 447 70 
002 BELG.-LUXBG. 10677 
247 1i 9114 17 z2 28 433 71 003 PAYS-lAS 1253 699 45 46 
397 
166 
004 RF ALLEI'IAGNE 4596 515 20 
Hs 
45 3037 191 321 





006 RDYAUME-UNI 1805 lll 11 229 706 410 
122 011 ESPAGNE 1900 7 1i 34 1551 14 171 030 SUEDE 131 11 392 40 a 72 297 
036 SUISSE 551 27 21 340 64 19 65 15 
031 AUTRICHE 591 1 511 
34 
33 45 1 
400 ETATS-UNIS 1415 3 420 71 75 102 
1000 PI D N D E 31712 1119 ll5 14616 1731 7952 31 571 2153 3 2635 
1010 IHTRA-CE 24990 1096 51 11113 1641 6952 31 313 2210 1 112 
IOU EXTRA-CE 6723 94 65 2733 19 1000 265 644 2 1822 
1020 CLASSE 1 4607 47 59 2102 2 342 211 543 1311 
1021 A E L E 2555 40 53 1499 
77 
237 94 279 
2 
353 
1030 CLASSE 2 1894 46 6 593 492 64 100 505 
1113.90-98 PARTIES D'DRGANES PIECAHIQUES DES 1413.10-10 A 1183.60-90, !S~UF P~P-TIE! DE P~liFR~ PC'!R RDULEI'IEHTS ), I ~UTRES QUE POl'R 
AEROHEFS CIVILSl, !AUTRES QUE COULEES OU I'IOULEES EN FONTE, FER OU ACIERl 
Oil FRAHCE 60640 3471 85 46171 1246 
313i 
6825 573 50 2207 
002 IELG.-LUXIG. 29758 
177; 
6 22970 33 
46; 
534 1944 1140 
003 PAYS-BAS 35375 32 300ll 135 674 959 
4taz 
1312 
004 RF ALLEI'IAGHE 37519 5051 664 
3022; 
1581 12106 15 9609 3494 
005 ITALIE 37394 164 75 112 2983 I 
1664 
990 2140 
006 RDYAUI'IE-UHI 40209 2616 166 29062 335 1941 163 4261 





008 DAHEI'IARK 9031 162 
64 
6193 165 664 344 340 
009 GRECE 3319 27 1172 
zo6 
318 943 34 61 
OlD PORTUGAL 2559 33 aoa 142 231 117 160 155 
Oil ESPAGHE 18967 263 17 13436 3211 1320 129 512 
021 NORYEGE 4819 152 71 3160 34 162 129 474 
030 SUEDE 24250 511 207 19533 
37 
477 727 124 2593 
032 FINLANDE 7254 226 15 5190 126 273 36 651 
036 SUISSE 26276 242 29 24000 23 675 Ill 51 438 
038 AUTRICHE 21874 331 73 26619 I 124 1221 79 349 




412 161 34 203 
052 TURQUIE 3351 31 2715 170 11 15 212 
056 U. R. 5. S. 1412 3 4 1121 
4i 
125 22 118 82 





8a 060 POLOGHE 2465 64 
952 
35 15 
062 TCHECOSLOVAQ 1917 
IS 
814 11 39 6 81 
064 HOHGRIE 3244 2103 196 174 2 52 





204 I'IARDC 1444 7 435 913 12 24 
208 ALGERIE 3576 15 1207 2 2151 18a 9 3 
212 TUHISIE 1207 7 696 
4s 
19 452 14 
12 
19 
216 LIBYE 1270 ; z2 132 106 a 267 220 EGYPTE 1304 611 311 7 9 195 
281 HIGERIA 1255 23 437 164 37 17 577 
322 ZAIRE 515 334 53 106 5 17 
346 KENYA 573 20 437 
i 
6 19 I 90 







400 ETATS-UHIS 63469 4150 44132 424 2592 3930 396 6240 
404 CANADA 1799 1007 
5os 
5241 6 1434 14 326 143 621 
412 !'lEXIQUE 3919 I 3091 29 141 32 34 149 
441 CUBA 531 2 462 39 21 11 45 
3 
414 VENEZUELA 2654 6 2002 34 354 134 79 
508 BRESIL 6216 1275 4705 21 12 32 41 123 
512 CHILl 931 4 623 100 57 7 3 129 
521 ARGEHTIHE 152 2 774 43 33 34 612 IRAQ 769 65 
10 
5U 101 29 
15s 616 IRAN 2510 26 1953 
16 
71 1 364 
624 ISRAEL 6291 14 1707 3613 143 672 123 
632 ARABIE SAOUD 2630 46 2092 I 135 121 36 199 
647 EI!IRATS ARAB 1361 21 727 20 14 307 279 
662 PAKISTAN 763 I 
14 
607 12 a 
54 
65 
664 IHDE 5543 12 3462 335 38 1628 
610 THAILAHDE 1136 29 500 459 22 17 27 12 
505 
1919 Quantity - QuontiUs• 1100 kg Eaport 
Dest i nat ton 
Report tng country - Pays d6cloront 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaerk Deutschland Hallas Espegna France Ireland Ito! Ia Nederland Portugal U.l. 
a483. 90-91 
700 INDONESIA 102 92 
i 
7 





706 SINGAPORE 693 
40 
no 1 21 
720 CHINA 31a 136 130 
3i 24 
5 7 
721 SOUTH KOREA 1413 1252 27 71 
4 ' 732 JAPAN 477 1 432 2 24 12 736 TAIWAN 50 24 3 5 u 





100 AUSTRALIA au 640 94 
104 HEW ZEALAND 12 1 43 6 31 
1000 W 0 R L D 65654 4091 417 4195a lD ll72 5990 120 4447 2471 51 4143 
1010 IHTRA-EC 34456 1671 276 20583 
1i 
617 4222 117 2951 2372 51 1590 
IOU EXTRA-EC 31135 2365 211 21375 554 1769 2 1497 
" 
3253 
1020 CLASS 1 24531 au 40 11315 71 1211 2 1233 52 2715 
1021 EFTA COUHTR. ll247 59 31 9127 
i 
17 106 1 422 26 751 
1030 CLASS 2 5141 1311 no 2263 
" 
524 119 41 529 
1031 ACPI66l 437 13 1 107 
i 407 
116 9 4 117 
1040 CLASS 3 1465 161 41 727 26 76 7 19 
14a4.10 GASKETS AND SIIIILAR JOINTS OF IIETAL SHEETING COIIBJNED WITH OTHER IIATERJAL OR OF TWO OR IIDRE LAYERS OF IIETAL 
1414.10-10 GASKETS AND SIIIILAR JOINTS OF IIETAL SHEETING COIIBJNED WITH OTHER IIATERJAL DR OF TWO DR IIDRE LAYERS OF IIETAL, FOR CIVIL 
AIRCRAFT 
400 USA 23 2D 
1000 W 0 R L D 104 17 4 12 17 46 





lOll EXTRA-EC 69 a 2 6 36 
1020 CLASS 1 49 6 
i 
12 4 2 23 
1030 CLASS 2 19 2 2 13 
1414.10-90 GASKETS AND SIIIILAR JOINTS OF IIETAL SHEETING COIIBJHED WITH OTHER IIATERJAL DR OF TWO DR IIDRE LAYERS OF IIETAL, IEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT l 
001 FRANCE a3S 611 42 
1i 
llO 5 59 
002 BELG.-LIIXBG. 121 
1i 
41 3 ll 23 31 
003 NETHERLANDS 255 
i 
95 2 14 9 
3i 
ll9 
D D4 FR GERIIANY 415 
' 544 
39 12 90 154 
DDS ITALY 619 1 1 36 
2i 
2 35 
DD6 UTD. KIHGDOII 570 2 341 31 45 116 
3i DD7 IRELAND 31 3 2 1 
4 
2 
DDS DEHIIARK 16 6 
lD 
1 1 4 
DD9 GREECE 64 24 4 19 1 
' OlD PORTUGAL 46 
i 
3 14 12 16 1 
Dll SPAIN 192 a3 55 31 lD 
D21 NORWAY 17 2 6 
i 3; 
4 
03D SWEDEN 239 142 52 
032 FINLAND 47 16 4 5 21 
D36 SWITZERLAND 65 29 10 24 1 
D31 AUSTRIA 171 164 3 7 1 
D41 YUGOSLAVIA 20 4 1 14 1 
D52 TURKEY 36 13 7 I 4 
06D POLAND ll6 75 1 39 1 
062 CZECHOSLOVAK 95 92 3 
064 HUNGARY 11 11 
4i Ii 214 IIOROCCO 52 
i 2DS ALGERIA 50 
i 
46 
212 TUNISIA 45 z 35 17 211 NIGERIA 44 3 5 19 
1i 390 SOUTH AFRICA 42 19 4 2 li 4 4DD USA 344 126 5 21 11 162 
412 IIEXICD 16 64 
1i 
22 
471 NL ANTILLES 44 
47 i 
22 
SDS BRAZIL 53 
i zi 616 IRAN 53 11 6 





632 SAUDI ARAliA 37 7 ll 6 ll 
647 U.A.EIIIRATES 47 11 1 1 34 
664 INDIA zz 
i 
13 2 2 4 
610 THAILAND 21 5 2 ll 
i 
2 
706 SINGAPORE 62 16 3 6 34 
721 SOUTH KOREA 24 19 3 2 
i 732 JAPAN 37 33 
i 736 TAIWAN 101 2 96 
aDD AUSTRALIA 49 
' 
21 15 
1000 W 0 R L D 5790 37 6 zal5 320 551 2 602 251 1120 
1010 IHTRA-EC 3179 33 4 1773 150 261 2 315 191 450 
lOll EXTRA-EC 2612 5 2 1ll2 170 297 217 61 670 
1D20 CLASS 1 1195 1 2 566 11 53 ua 43 274 
1021 EFTA COUHTR. 541 2 351 4 19 75 
' 
11 
1030 CLASS 2 ll83 261 152 241 104 23 390 
1031 ACPI66l 144 6 ll 61 4 2 53 
1040 CLASS 3 33~ 278 ! 
" 
6 
8414.90 SETS OR ASSORTIIENTS OF GASKETS AND SIIIILAR JOINTS DISSIIIILAR IN COIIPOSITION, PUT UP IN POUCHES, ENVELOPES OR SIIIILAR 
PACKIHGS 
1414.90-10 SETS OR ASSDRTIIEHTS OF GASKETS AND SJIIILAR JOINTS, DISSIIIILAR IN COIIPOSlTION, PUT UP IN POUCHES, ENVELOPES OR SIIIILAR 
PACKINGS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 40 
' 
2D 
1010 INTRA-EC 14 2 4 
lOll EXTRA-EC 26 7 16 
1414.90-90 SETS OR ASSORTIIENTS OF GASKETS AND SJIIILAR JOINTS, DISSJIIILAR IN COIIPDSlTION, PUT UP IN POUCHES, ENVELOPES DR SIIIILAR 
PACKING$, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 




5 192 16 157 
002 IELG.-LUXIG. 329 
3; 
59 1 21 33 132 
003 NETHERLANDS 310 2 
" i 
16 2 65 
3D 
157 
0 D4 FR GERIIANY 606 11 5 
121 
116 2 350 79 
005 ITALY 293 3 a 56 5 
96 
5 ., 
006 UTD. KINGDDII 327 11 93 2 36 16 74 
4; 007 IRELAND 61 6 2 1 2 I 
ODS DEHIIARK 71 11 I 1 4 4 43 
009 GREECE 107 
i 
44 4 7 37 1 14 
0 lD PORTUGAL 10 19 1 ll 11 2 21 
Oll SPAIN 173 1 33 29 75 11 22 
021 NORWAY 106 13 12 5 4 4 61 
030 SWEDEN 243 31 4Z 5 u 11 116 
032 FINLAND 73 7 17 1 16 3 Z9 
036 SWITZERLAND 16 33 5 21 2 14 
031 AUSTRIA 93 56 3 6 5 23 
041 YUGOSLAVIA 90 7 2 10 1 
052 TURKEY 35 
' i 
12 14 
056 SOVIET UNION ll I 1 
061 POLAND 22 2 11 2 
204 IIOROCCO 21 4 7 12 
2DS ALGERIA 173 31 
" 
27 
i 212 TUNISIA 40 4 24 I 
216 LIBYA 62 3 2 16 31 
220 EGYPT 49 Z5 11 4 1 
211 NIGERIA 106 4 90 
2i i 
12 
390 SOUTH AFRICA 227 65 u 106 
400 USA 354 121 13 37 26 157 
404 CAHADA 33 1D 2 2 19 
412 I!EXICG 17 5 1 
i 
2 
501 BRAZIL 11 4 
i 
1 4 
512 CHILE 15 5 1 3 4 
612 IRAQ 42 3 2 3 34 
616 IRAN 56 31 4 13 
624 ISRAEL 57 11 29 4 
621 JORDAN 20 15 
7i 
3 i 1 632 SAUDI ARAliA 172 65 11 17 
506 
1951 Value - Ydeurs: 1000 ltU Export 
Destination 
Co•b. Hoeenclature 
Roport tng country • Pays d6clarant 
Hoaanclatur• co1b. EUR-12 lolg.·Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Iroland Ital to Hadar land Portugal U.K. 
5483.90-91 
700 INDOHESIE 1151 7 1036 59 26 2 21 
701 IIALAYSIA 150 6 617 
5 
4a 46 14 119 
706 SIHGAPOUR. IOU 57 
370 
5366 2050 10 94 501 
720 CHIHE 3310 140 1192 9 14 112 11 62 
7 2a COREE DU SUD 1Da47 1720 2 673 2 975 325 13 137 
732 JAPOH 6723 55 52 SUI 2 52 166 526 229 
736 T'AI·WAN 23&4 7 1136 5 5 65 961 209 




4&54 15 a 91 
SOD AUSTRALIE aaz5 5733 86 556 43 1141 
504 HOUY .ZELAHDE 945 14 522 14 50 2 543 
lOOOIIONDE 575063 34565 4211 388375 91 5958 52696 1144 33662 18027 75 36246 
1010 IHTRA-CE 277372 14214 1932 U2691 4 3656 24846 1079 22729 15470 70 125Sl 
I 011 EXTRA-CE 297491 20103 2286 205656 16 2262 27150 65 10921 4556 4 23665 
I 020 CLASSE 1 196659 1241 657 154292 611 6428 63 8145 1457 3 16048 
1021AELE 91684 1545 418 IDOla 
45 
62 1440 7 3211 454 1 4521 
1030 CLASSE 2 85428 10546 123& 40537 643 20454 3 1721 2722 2 7217 
1031 ACPI66l 7217 480 35 2Da2 
4i 
9 2671 146 123 2 1669 
1040 CLASSE 3 15409 lOot 391 lU56 !ODD 970 363 371 401 
8484.10 JOINTS IIETALLOPLASTIQUES 
8484.10·10 JOINTS IIETALLOPLASTIQUES, POUR AERONEFS CIYILS 
400 ETATS·UNIS 1010 38 24 191 120 
lDOOIIOHDE 3020 196 13 140 560 a 301 1077 723 
1010 INTRA-CE 960 96 1 65 174 
i 
165 171 2&8 
1011 EXTRA-CE 2056 
" 
12 75 386 155 906 435 
1020 CLASSE 1 1472 aa 
2 
45 97 a 116 901 217 
1030 CLASSE 2 563 11 25 219 It 2 215 
8484.10-90 JOINTS IIETALLOPLASTIQUES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
DOl FRANCE 26326 336 21641 617 
55; 
1 2000 231 1493 
002 BELG.-LUXBG. 3571 
1660 4 
1822 5I 17 342 367 413 
003 PAYS-BAS 73&4 3469 34 664 10 180 
Hi 
1363 
004 RF ALLEIIAGNE 9973 750 135 
1571; 
395 2661 273 2795 2186 
005 ITALIE 18574 437 
i 
19 1536 36 
Hi 
110 717 
006 ROYAUIIE-UNI 13260 297 1424 466 1134 49 1436 
52i 007 IRLANDE 145 
57 
26 162 31 54 9 42 
DDS DAHEIIARK 609 296 
13i 
5I 52 44 71 
009 GRECE 1359 2 
i 
651 134 305 30 97 
OlD PORTUGAL 1200 1 113 295 423 232 23 
4 
37 
011 ESPAGHE 4471 98 14 laD I 1628 
4 
649 109 161 
021 NORYEGE 710 134 11 370 
si ' 
12 141 92 
030 SUEDE 6762 26 15 3229 113 4 734 237 2353 
032 FINLANDE 1012 26 1 510 9 126 4 139 53 214 
036 SUISSE 2693 56 2 1361 32 571 12 614 23 22 
038 AUTRICHE 5328 3 4819 12 155 267 59 13 
048 YOUGOSLAYIE 611 304 1 127 213 4 32 
052 TURQUIE 911 2 479 100 112 14& 2 64 060 POLOGNE 1576 499 27 112 2 34 
062 TCHECOSLOYAQ 1193 967 5 225 
064 HONGRIE 1796 1766 
620 
12 14 
204 IIAROC 1006 
4i 
28 345 14 
12 ZDS ALGERIE 632 103 14 442 13 
212 TUNISIE 132 6 97 14 507 217 
i 
1 
288 NIGERIA 615 11 133 50 269 10 132 
390 AFR. DU SUD 1395 2 669 79 121 373 a 135 
400 ETATS-UNIS 5490 21 2756 77 920 411 166 1131 
412 IIEXIQUE 1440 1292 1 18 9 15; 
120 
471 ANTILLES NL 610 1 325 
!5 sai 125 5Da BRESIL 2615 2209 3 3 
616 IRAN 963 7 507 z2 14 i 209 4 229 624 ISRAEL 677 259 
2 
134 180 5 62 
632 ARABIE SAOUD 779 1 233 1 97 216 63 166 
647 EIIIRATS ARAB 764 1 227 15 59 14 16 429 
664 INOE 117 26 390 2 216 53 49 151 
650 THAILANDE 574 9 227 102 53 141 3 39 
706 SINGAPOUR 1053 11 442 7 42 201 31 319 
721 COREE DU SUD 630 5 54& 25 12 31 9 
732 JAPDN 943 51 778 
i 
23 20 6 65 
736 T'AI-WAN 692 1 153 74 12 22 422 
100 AUSTRALIE 1279 343 6 27 148 133 622 
1001 II 0 N D E 143523 4176 243 12731 4137 16624 427 14335 4145 12 15287 
1010 INTRA-CE 1758D 3665 119 54175 2050 9551 390 7307 3171 6 7067 
1011 EXTRA·CE 55932 509 54 21555 2711 7066 37 7027 1674 3 1220 
1020 CLASSE 1 27991 327 46 15U9 367 2467 21 3199 144 4124 
1021 A E L E 16657 244 36 10296 105 976 23 1766 512 2699 
1030 CLASSE 2 22833 179 6 1992 2405 4396 9 2666 115 3356 
1031 ACPI66l 2373 33 335 134 1254 141 60 413 
1040 CLASSE 3 5106 3 5673 9 zn 1162 14 4D 
1484.90 JEUX OU ASSORTIIIENTS DE JDINTSDE CDIIPOSITION DIFFERENTE PRESENTES EN POCHETTES, EHYELOPPES OU EIIBALLAGES ANALOGUES 
1484.90-10 JEUX OU ASSORTIIIENTS DE JOINTS DE CDIIPDSITION DIFFERENTE PRESEHTES EN PDCHETTES, ENYELDPPES DU EIIBALLAGES ANALOGUES, 
POUR AERDNEFS CIYILS 
1000 II 0 N D E 1223 45 16 409 572 41 328 
1010 INTRA-CE 666 
4; 
7 221 213 sa 105 
lOll EXTRA-CE 555 a Ill 19 3 223 
1414. 90·90 JEUX OU ASSORTIIIENTS DE JOINTS DE CDIIPDSITION DIFFERENT! PRESEHTE5 EN POCHETTES, ENYELOPPES DU EIIBALLAGES ANALOGUES, 
!AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
DOl FRANCE 14129 418 3 6262 154 
725 
521 3163 637 5663 
002 BELG.-LUXBG. 9172 
155; 
1593 2706 13 209 493 1632 2501 
DOS PAYS-BAS 10276 40 4437 1 653 361 1041 az; 1s 2177 004 RF ALLEIIAGNE 14072 414 116 
5337 
49 2051 467 1205 1151 
005 ITALIE 10040 129 10 95 1515 507 
114i 
234 2143 
006 ROYAUI'IE-UAI 10142 421 16 4576 30 1619 309 1321 Hi 007 IRLANDE 1337 
16o 
365 42 36 
li 
70 13 
DDS DANEIIARK 2227 
i 
1132 54 71 112 143 557 
009 GRECE 2442 7 1232 17 202 12 572 76 
260 
010 PORTUGAL 2771 23 1020 42 416 4 317 130 679 
Dll ESPAGNE 6321 28 41 2025 1697 194 1561 171 594 
028 HORYEGE 2561 43 181 751 113 77 
" 
143 1144 
030 SUEDE 6DD8 106 915 2041 
i 
162 12 612 316 1837 
032 FINLANDE 2462 3 161 943 65 71 419 107 616 
036 SUISSE 3&26 202 54 2211 46 222 4 601 79 330 
031 AUTRICHE 4248 31 3252 2 183 23 159 197 401 
048 YOUGOSLAYIE 1749 646 246 799 
' 
42 
052 TURQUIE 949 500 31 210 3 204 
056 U. R. S. S. 699 417 144 54 7 4 
060 POLOGNE 1005 151 
46 
ao5 30 4 7 
204 IIAROC 135 251 347 122 2 61 
201 ALGERIE 2907 1642 50 116 590 4 5 
212 TUNISIE 1118 212 53 564 191 4i 
21 
216 LIIYE lOSS 
16 
177 76 234 50S 
220 EGYPTE 1673 1172 334 
" 
10 42 
ZU NIGERIA 1730 209 i 1223 12 26 20 251 390 AFR. DU SUD 5316 li 17 2972 480 546 75 
1230 
400 ETATS-UNU 10907 6317 11 619 70 1019 256 2517 
404 CANADA 1352 18 770 
120 
114 69 10 371 
412 IIEXIQUE 740 471 S6 u S9 37 
50S BRESIL 695 404 
4i " 
90 a 94 
512 CHILI 656 2 345 76 n 5 
94 
612 IRAQ 1070 399 226 141 297 
616 IRAN 1755 10 1327 
164 
9 143 6 260 
624 ISRAEL 1620 662 306 369 11 97 
628 JDRDANIE 527 443 
90 
25 26 3 30 
632 ARABIE SAOUD 3717 2110 160 .194 IDS 276 
507 
1919 Quant It, - Quantltb• 1000 kg Export 
Dest t nat ton 
Coab. Hoaanclatura 
Report lng countrll - Pal'S diclarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca lrdand Ita! Ia Hod orland Portugal U.K. 
a4S4. 90-90 
636 KUWAIT 39 11 
2 
l6 5 
647 U.A.EI!IRATES 140 21 2 113 
664 INDIA 11 2 3 3 
680 THAILAND 19 12 2 4 
701 IIALAYSIA 39 30 
i 
3 6 
706 SINGAPORE 209 a7 3 109 
732 JAPAN 11 
' 
5 1 3 
736 TAIWAN 32 6 6 3 12 
740 HONG KONG 70 3 25 1 41 
aoo AUSTRALIA 96 15 3 5 67 
a04 HEW ZEALAND 39 1 31 
1000 W 0 R L D 632a 19 106 1419 72 103 157 33 1335 26a 1969 
1010 IHTRA-EC 2950 ID 47 621 
12 
33 31a 32 a 59 114 771 
lOll EXTRA-EC 3375 9 59 a68 70 539 1 473 a4 1198 
1020 CLASS 1 1499 3 5I 396 4 7a 1 233 65 661 
1021 EFTA COUHTR. 603 2 5I 160 
12 
4 20 76 31 252 
1030 CLASS 2 177a 5 1 446 61 431 198 11 537 
1031 ACPU6l 260 4 17 164 11 6 56 
1040 CLASS 3 99 1 26 24 42 1 
a415.1D SHIPS' PROPELLERS AND BLADES THEREFOR 
a485.1D-10 SHIPS' DR BOATS' PROPELLERS AHD BLADES THEREFOR, OF BRONZE 
DOl FRANCE 51 5 9 a 26 2 
002 BELG.-LUXBG. 250 
5i 10 
2 245 2 
003 NETHERLANDS 234 117 
i 13i 
55 
0 04 FR GERIIAHY 113 1 17 
1:i 
23 
005 ITALY 71 13 27 l6 2 
006 UTD. UHGDOII 50 a 6 1 33 





009 GREECE 72 25 26 2 
02a NORWAY 37 5 2 5 
2i 
20 4 
030 SWEDEN 216 20 114 5 36 19 
04a YUGOSLAVIA 192 
2i 
4 119 69 
400 USA 56 5 13 15 
404 CANADA al 16 61 2 2 
664 INDIA 252 226 23 
47 721 SOUTH KOREA 415 96 272 
732 JAPAN 112 
1:i 
112 
aoo AUSTRALIA 36 15 
1000 W 0 R L D 317a 56 140 113 a7 68 5I 1365 511 
1010 IHTRA-EC 1311 55 57 217 29 33 20 511 307 
1011 EXTRA-EC la13 1 13 666 55 36 32 731 204 
1020 CLASS 1 a79 76 274 11 23 26 337 132 
1021 EFTA COUNTR. 371 26 198 10 23 22 65 27 
1130 CLASS 2 171 7 392 45 13 6 337 72 
1031 ACPI66l 39 5 5 1 2 2 17 6 
a415.1D-90 SHIPS' OR BOATS' PROPELLERS AND BLADES THEREFOR, IEXCL. OF IRONZEl 





003 NETHERLANDS 237 9 19 2 
ui 
B6 
004 FR GERIIANY 204 6 23 li 14 a 15 005 ITALY 97 39 17 
i 
19 11 
001 DENI'IARK 40 
2i 42 
6 25 
030 SWEDEN 519 426 3 25 
068 BULGARIA 20 
2 ,; 20 4i uoi 400 USA 210 50 
404 CANADA 132 3 121 1 
412 IIEXICO 10 10 
1; 521 ARGENTINA 19 
5; 2 721 SOUTH KOREA 61 
1000 W 0 R L D 2157 52 130 3a4 a4 207 687 250 354 
1010 IHTRA-EC a47 50 a3 77 47 101 127 117 163 
1011 EXTRA-EC 1291 3 46 307 22 99 559 63 191 
1020 CLASS 1 1010 42 217 44 503 55 149 




43 431 I 30 
1030 CLASS 2 251 4 19 55 37 7 41 
1031 ACPI66l 21 7 15 
20 
1 4 
1040 CLASS 3 23 1 1 
a415. 90 PARTS OF IIACHIHERY H.E.S. IH CH. 14 IEXCL. SHIPS' PROPELLERS AHD BLADES THEREFOR) HOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, 
INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER ELECTRICAL FEATURES 
a415. 90-10 IIACHINERY PARTS IH.E.S. IH CHAPTER 14), IHOT COHTAIHINO ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER 
ELECTRICAL FEATURES), OF HON-IIALLEABLE CAST IRON 
001 FRANCE 1469 229 1175 4li 5 13 21 26 002 BELG.-LUXIG. 4520 
i 
31Da 59 235 1 1 
003 HETHERLAHDS 2197 1132 13! 226 
004 FR GERIIAHY 5144 161 
11i 
726 19 3269 960 10 





006 UTD. UNGDOII 2395 985 768 444 
001 DENI'IARK 2135 2121 
1; i 2 2 011 SPAIN 275 
2 
243 12 
030 SWEDEN 1012 399 570 1 49 57 
032 FINLAND 67 12 
3160 
1 52 2 
036 SWITZERLAND 4191 912 42 
' 031 AUSTRIA 24a 221 ,; 1 4 21 400 USA 179 141 2 1 17 
1000 W 0 R L D 27023 391 5 12921 173 7143 143 4135 1101 290 
1010 INTRA-EC 21131 391 1 11104 160 4093 92 4001 1009 266 
1011 EXTRA-EC 5192 4 1124 12 3751 51 127 99 24 
1020 CLASS 1 5812 4 1774 3745 49 125 99 16 
1021 EFTA COUNTR. 5600 3 1611 
12 
3730 44 120 10 5 
1031 CLASS 2 69 50 1 2 2 2 
a415.9D-30 IIACHIHERY PARTS IH.E.S. IH CHAPTER 14), INOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER 
ELECTRICAL FEATURES>, OF IIALLEABLE CAST IRON 
DOl FRAHCE 537 5 4 
u:i 116 412 002 BELG.-LUXBG. 255 ; 17 35 91 003 NETHERLANDS 212 47 25 3 
,; 121 004 FR GERIIAHY 990 4 
3i 
534 37 352 
005 ITALY 54 1 
30 
2 13 
006 UTD. UNGDOII 220 a 176 
ui 001 DEHIIARK 133 2 i 032 FINLAND 201 103 
u2 
96 
036 SWITZERLAND 641 331 75 101 
390 SOUTH AFRICA 170 1 11 
uoi 151 400 USA 943 10 91 a 
404 CANADA 60 33 26 
624 ISRAEL 61 
i 
60 1 
72a SOUTH KOREA 14 12 1 
732 JAPAH 52 4 47 1 
740 HOHG KOHG 10 3 4 3 
aoo AUSTRALIA 296 3 4 219 
951 HOT DETERIIIH 7 7 
1000 W 0 R L D 5295 24 626 1000 694 904 2041 
1010 IHTRA-EC 2469 11 131 159 244 65 1146 
1011 EXTRA-EC 2120 6 495 141 443 139 196 
1020 CLASS 1 2514 480 133 zn 137 713 
1021 EFTA COUNTR. 971 463 132 14 3 219 
1030 CLASS 2 279 15 143 2 113 
508 
1919 Value - Valours• 1000 ECU Export 
Dutlnatlon 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. HoaencJ ature 
Hoaenclature caab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land Italla Nederland Portugol U.K. 
8454.90-90 




28 2S5 6 so 
647 EMIRATS ARAB 1336 792 97 55 39 3U 
664 IHDE 858 41 18a 371 82 3 170 
6SO THAILAHDE 653 467 43 79 3 6l 
701 IIALAYSU 1335 979 28 156 4 us 
706 SIHGAPOUR 3454 1675 261 100 116 1297 
7 32 JAPOH 820 538 
6; 
U4 42 30 39 
736 T'AI-WAH 779 408 115 78 10 95 
740 HOHG-KOHO 1122 
40 
151 432 53 33 453 
BOO AUSTRALIE 2394 950 111 237 41 1015 
S04 HOUV.ZELAHDE 698 1 55 23 2 2 615 
IOOOIIOHDE 173334 US9 3326 71819 95 1825 22251 2925 27271 7403 so 32450 
1010 IHTRA-CE 14336 3144 1912 29092 
95 
546 9133 26U 17453 5255 19 15U6 
lOll EXTRA-CE BS955 743 1414 42727 1279 13117 309 9781 2146 60 17214 
1020 CLASSE 1 43586 462 1368 22073 73 2625 267 4912 1217 10519 
I 021 A E L E 19215 385 1336 9317 
94 
60 744 185 1969 848 
6o 
4371 
1030 CLASSE 2 41579 265 43 19135 1125 9222 I 4058 832 6744 
1031 ACPI66l 6275 184 7 1094 4 3383 
4i 
291 202 59 1051 
1040 CLASSE 3 3790 16 3 1519 81 1271 112 27 20 
S4S5 .10 HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES 
8415.10-10 HELICES POijR BATEAUX ET LEURS PALES, EH IROHZE 
001 ~AHCE 614 62 IU 12 
10 
17 274 34 





003 PAYS-BAS 2236 147 1170 1 
12oi 
5Sl 
004 RF ALLEIIAGHE 2615 5 268 
360 
27 a 125 979 
005 ITALIE 925 200 3 205 
67 s6 
107 50 
006 ROYAUIIE-UHI 682 135 44 I 27 371 





009 GRECE 689 175 17 U4 13 
028 HORVEGE 596 84 u 54 
ISS 
u 395 31 
030 SUEDE 2599 194 1427 40 24 422 337 





400 ETATS-UHIS 1131 U4 260 288 
404 CANADA 1842 246 1504 
27 
4 66 22 
664 IHDE 3048 2830 4 184 3 
728 COREE DU SUD 2751 981 
2 
1529 241 
732 JAPOH 861 
18i 
851 
140 BOO AUSTRALIE 708 22 358 
1000110HDE 31494 264 2222 10342 148 795 769 67 IOU 10267 28 5581 
1010 IHTRA-CE 12332 231 879 2322 
14i 
332 380 67 332 4384 24 3374 
IOU EXTRA-CE 18940 26 1343 8020 454 388 529 5822 3 2207 
1020 CLASSE I 10205 lUI 3473 I 109 IU 339 3331 1621 




103 U2 246 983 426 
1030 CLASSE 2 8350 154 4544 345 226 190 2136 579 
1031 ACPC66l 535 23 no 83 13 31 31 160 74 
8485.10-90 HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, CAUTRES QU' EH BROHZEl 
0 Ol FRANCE 1893 a 33 486 2 22i 1272 50 42 003 PAYS-BAS 1331 liD 61 356 166 51 
n7 
361 
004 RF AllEIIAGNE 1812 49 340 
16i 
140 258 161 





008 DANEMARK 5ll 
31i 
5 16 287 
030 SUEDE 4235 14 439 3249 34 111 
068 BULGARIE 581 
66 434 s7 
581 
170 772 4 0 0 ETA TS-UNIS 2461 957 
404 CANADA 2328 82 2220 5 21 
412 IIEXIQUE 783 783 
515 528 ARGENTINE 515 
2836 15 728 COREE DU SUD 2851 
1000 II 0 H D E 26641 251 1657 8319 973 2629 17 7196 1654 so 3131 
1010 INTRA-CE 8890 239 779 1491 342 1279 14 2210 1268 12 1256 
lOll EXTRA-CE 17693 20 878 6898 599 1349 3 5664 386 16 1874 
1020 CLASSE I 10521 3 748 3141 3 533 4709 306 1077 
1021 A E L E 5194 I 489 411 
590 
463 3542 125 
16 
U2 
1030 CLASSE 2 6515 16 106 3743 au 573 77 769 
1031 ACPC66l 500 13 
z5 
50 319 2 42 16 5S 
1041 CLASSE 3 657 14 581 3 28 
1415.90 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS H.D.A. DANS LE CHAPITRE 84, AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, HE 
COMPORTAHT PAS DE CONNEXIOHS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISOLEES ELECTRIQUEIIEHT, DE BOIIHAOES, DE CONTACTS HI D'AUTRES 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
1485.90-10 PARTIES DE IIACHIHES ET APPAREILS H.D.A. DANS LE CHAPITRE 84, AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, !HE 
COMPORTAHT PAS DE COHHEXIOHS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISOLEES ELECTRIQUEIIEHT, DE BOIIHAGES, DE CONTACTS HI D'AUTRES 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUESl, EH FONTE CHON MALLEABLE> 
DOl FRANCE 2779 208 2342 
74i 
61 77 35 52 
002 BELO.-LUXIO. 6783 
20 10 
53U 86 582 4 •. !! 003 rAY:; :AS 5171 3l:S 2~1 ll 
004 RF AllEIIAGHE 9427 321 
710 
871 128 637i 1595 . iti 
005 ITALIE 4581 






006 ROYAUME-UHI 3904 1394 1252 871 
10 COB DAHEIIARK 3107 3751 
s7 4i 
41 5 
Dll ESPAGHE 509 
15 
356 55 
145 1i 030 SUEDE 2468 769 854 12 630 




19 7U 15 
,; 036 SUISSE 6909 2308 496 194 
4i 031 AUTRICHE 904 4 727 
4i 
4 121 
5i 400 ETATS-UHIS 1016 766 57 u 69 
1000 II 0 H D E 51300 579 n 22197 221 11163 1294 11049 1981 2730 
1010 IHTRA-CE 37695 575 32 17225 158 6353 527 8769 1703 2353 
1011 EXTRA-CE 13602 4 51 4972 n 4810 766 2279 277 377 
1020 CLASSE 1 12877 3 48 4698 4798 663 2208 276 183 
1021 A E L E 11460 3 32 3866 
63 
4746 531 2021 201 53 
1030 CLASSE 2 540 1 260 4 103 59 1 46 
8415.90-30 PARTIES DE IIACHIHES ET APPAREILS H.D.A. DANS LE CHAPITRE 84, 
COriPORTAHT PAS DE COHHEXIDHS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISDLEES 
AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, !HE 
ELECTRIQUEIIEHT, DE BOIIHAOES, DE CONTACTS HI D'AUTRES 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUESl, EH FONTE r!ALLEABLE 
001 FRANCE 3210 Zl 67 
33i 
1266 1855 
002 BELO.-LUXBO. 1275 
37 
273 320 340 
DD3 PAYS-lAS 1179 314 193 74 
145 
561 
004 RF ALLEIIAOHE 4370 26 
ssi 
2618 90 1491 
005 ITALIE 680 li 24 u5 35 n 006 ROYAUIIE-UHI 838 127 397 2 527 0 DB DAHEIIARK 575 46 
12 032 FIHLAHDE 645 173 
ui 
4 456 
036 SUISSE 1789 591 302 58 435 
390 AFR. DU SUD 1299 7 379 
1332 
912 
400 ETATS-UHIS 5560 143 3965 120 
404 CANADA 751 2 510 233 
624 ISRAEL 603 2 592 
' 728 COREE DU SUD 790 11 778 1 
732 JAPOH 1408 101 1298 9 
740 HOHO-KOHO 609 47 529 33 
BOO AUSTRALIE 2030 47 113 1870 
958 NOH DET ERIIIH 544 544 
1000 II 0 H D E 33761 117 3189 29 4055 14219 1599 10550 
1010 IHTRA-CE 12807 14 1563 17 3631 2331 191 4980 
1011 EXT RA-CE 20407 33 1626 11 417 11342 1401 5570 
1021 CLASSE 1 14711 5 1332 1 400 un 1400 4710 
1021 A E L E 3326 
' 
1031 1i 394 417 61 1411 1030 CLASSE 2 5297 21 293 3 4094 a 860 
509 
1989 Quantity - QuantiUs• 1100 kg Export 
Destination 
Coab. Ho•enclature 
Reporting country - Pays dfclarant 
Hoaenclaturl coab. EUR-12 lelg .-Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna France Ira land Italia Nederland Portugal U.K. 
1485.90-51 ftACHIHERY PARTS IH.E.S. IN CHAPTER 14), INOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER 
ELECTRICAL FEATURES!, OF CAST STEEL 
DOl FRANCE 506 221 211 
4Di 
4 64 
002 IELG.-LUXIG. 2196 
ssi 
2445 12 u 





004 FR GEMAHY 2953 113 
ai 
2639 11 
DDS ITALY 131 2 1 17 
s6 
31 
006 UTD. ltiHGDOI'I 802 4 739 23 
DOS DEHI'IARK 574 2 567 
' 009 GREECE 41 40 22 4 011 SPAIN 33 6 
021 NORWAY 99 91 2 1 
030 SWEDEN 311 132 4 251 
032 FINLAND 13 11 1 
D 36 SWITZERLAND 541 321 202 
031 AUSTRIA 1240 1237 1 
041 YUGOSLAVIA 60 60 
16i 060 POLAND 167 
' 220 EGYPT 124 124 197 390 SOUTH AFRICA 202 3 
400 USA 242 us 46 
50S BRAZIL 65 u 
612 IRAQ 219 219 
664 INDIA 190 no 
721 SOUTH KOREA 410 410 
li SOD AUSTRALIA 29 11 
lDDD W 0 R L D 13172 751 a 1045 12 3957 29 157 912 
1010 INTRA-EC 9641 742 3 4711 
' 
3570 19 154 367 
1011 EXTRA-EC 4223 9 
' 
3257 7 317 1D 3 545 
1020 CLASS 1 2130 9 4 2091 1 212 3 2 501 
1021 EFTA COUNTR. 2271 a 4 1799 1 209 2 2 253 
1130 CLASS 2 1126 1059 6 15 I 1 37 
1040 CLASS 3 269 107 161 
1415.90-53 ftACHIHERY PARTS IH.E.S. IN CHAPTER 14), IHOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER 
ELECTRICAL FEATURES!, OF OPEN-DIE FORGED IRON OR STEEL 
DOl FRANCE 1212 1206 
,; 1 002 IELG.-LUXIG. 106 
46 
721 19 
DDS NETHERLANDS 1579 1510 20 
6 004 FR GEMAHY 405 15 
sa7 
376 
005 ITALY 762 1 104 66 
106 UTD. ltiHGDOft 1345 3 1264 65 12 
ODS DENI'IARK 942 915 26 
2i 011 SPAIN 111 
10 
159 6 
130 SWEDEN 415 465 9 
032 FINLAND 251 250 
50 D 36 SWITZERLAND 850 799 
031 AUSTRIA 1060 1054 
' 400 USA 197 193 s 404 CANADA 85 74 11 
632 SAUDI ARABIA 
262 262 706 SINGAPORE 
lDDD II D R L D 10107 73 11 9711 56 759 22 121 59 
1010 IHTRA-EC 7213 70 1 6391 7 661 1 126 u 
1111 EXTRA-EC 3526 3 10 3321 49 ,. 22 2 21 
1020 cuss 1 3045 s 10 2937 2 13 2 2 4 
1021 EFTA CDUHTR. 2703 s 10 2622 2 64 
20 
1 1 
1050 CLASS 2 433 374 I 14 17 
1415.90-55 ftACHIHERY PARTS IH.E.S. IN CHAPTER 14), INDT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS DR OTHER 
ELECTRICAL FEATURES!, OF CLOSED-DIE FORGED IRON OR STEEL 
DOl FRANCE 457 446 
1414 002 IELG.-LUXBO. 1692 271 
DDS NETHERLANDS 113 ID 24 
1i li 0 04 FR GER"AHY 230 
1i 4i 
191 
D 06 UTD. KINGDOII 1551 1417 4 
021 NORWAY 435 434 
ti DSO SWEDEN 1103 1010 
036 SWITZERLAND 503 294 2 
131 AUSTRIA 525 523 
400 USA 624 613 
1010 II 0 R L D 7563 24 4092 85 3173 134 27 24 
1010 IHTRA-EC 4332 11 1092 69 3076 36 26 12 
1 D 11 EXTRA-EC 3230 6 3000 16 97 91 1 12 
1020 cuss 1 3135 6 2999 13 96 12 1 a 
1021 EFTA COUNTR. 2410 1 2361 13 95 10 
1485.90-59 ftACHINERY PARTS I H. E. S. IN CHAPTER 141, I HOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER 
ELECTRICAL FEATURES!, OF IRON OR STEEL IEXCL 1~1!.90-!1 TO 1485. 90-!5 l 
DOl FRANCE 1225 95 913 34 
11i 
3 62 21 2D 
002 IELG.-LUXIG. 1125 
264 
247 3 1 7 152 5 
ODS NETHERLANDS 1230 
i 
760 1 114 1 9 
ui 
11 
D 04 FR GEMAHY 3295 202 
516 
74 2425 2 159 307 
005 ITALY 791 5 5 249 
4i 46 
3 13 
006 UTD. ltiHODO" 1472 I 492 77 746 53 
2i 007 IRELAND 47 2 3 1 10 
' DDS DEHIIARK 173 1 145 i 
11 2 13 3 
DID PORTUGAL 12 
2i 
31 23 13 
14 
6 
011 SPAIN 547 ; 142 310 51 7 021 NORWAY 70 4 49 2 ; 3 2 DSD SWEDEN 312 1 2 231 21 
' 
35 
032 FINLAND 211 2 171 14 2 
' 
13 
DS6 SWITZERLAND 1319 1 642 401 264 I 2 
031 AUSTRIA 461 452 3 a 3 1 
056 SOVIET UNION 721 27 659 41 1 
062 CZECHOSLOVAK n n 
530 i 220 EGYPT 556 25 





401 USA 1091 411 124 137 11 217 
404 CANADA 126 16 34 23 3 50 
612 IRAQ 7 2 
7 
5 
624 ISRAEL 21 9 1 
664 INDIA 121 
47 
113 14 
706 SINGAPORE 144 10 
720 CHINA 1136 1136 
i 721 SOUTH KOREA 21 20 
4 732 JAPAN 106 101 1 
IDD AUSTRALIA 142 106 15 11 
104 HEW ZEALAND I 4 1 3 
lDDDIIORLD 17327 754 u 7211 331 5134 55 1572 471 13 175 
1010 INTRA-EC 10016 597 13 3359 196 4657 50 370 391 5 591 
1011 EXTRA-EC 7310 151 16 5942 141 1277 4 1212 17 I 475 
1020 CLASS 1 3913 40 15 2213 96 572 4 475 5I 1 451 
1021 EFTA COUHTR. 2312 6 14 1541 
4i 
442 4 213 31 1 53 
1030 CLASS 2 1331 111 1 377 44 613 u 7 39 
1031 ACPI66l 41 2 1 7 5 4 5 11 7 4 1040 CLASS 3 1990 1275 661 46 1 
' 1485.90-70 ftACHINERY PARTS IN.E.S. IN CHAPTER 141, INOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER 
ELECTRICAL FEATURES!, OF COPPER 
DOl FRANCE 21 25 
65 002 IELG.-LUXIG. 79 11 
004 FR GER"AHY 144 
i 
141 
DOS ITALY 16 15 
UD SWEDEN 47 42 z 
. 510 
19!9 Veluo - Vahurs• 1000 ECU Export 
D1stinatton 
Comb. Hoatnclature 
Report fng country - Pays dlclarant 
Homenclatur• coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Holhs Espagna France Ireland ltal to Hodtrlond Portugal U.K. 
au5:90-51 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS H.D.A. DANS LE CHAPITRE 14, AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, INE 
COMPORT ANT PAS DE COHHEXIOHS ELECTRIQUES, DE PARTIES UDLEES ELECTRIQUEHEHT, DE BOIIHAGES, DE CONTACTS HI D'AUTRES 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUESl, EN ACIER COULE OU HOULE 
00 I FRANCE 3175 115 1730 
uzi 
41 512 
002 BELG.-LUXBO: 9791 us 7922 54 74 117 003 PAYS-BAS 7240 
2 
4867 





005 ITALIE 3304 207 43 30 336 
146 
624 
DD6 ROYAUME-UNI 2410 u 2039 6 203 
6 4 0 DS DANEHARK 1510 74 1413 7 6 










DZI NORYEGE 1551 19 1192 5 1 4 





0 32 FINLANDE 523 35 454 12 
116 036 SUISSE 3552 54 2726 12 663 11 
038 AUTRICHE 3732 za 3640 13 12 33 
DIS YOUGDSLAYIE 662 642 I II 1 
060 POLDGNE 526 219 303 
27 220 EGYPTE 671 
2 
644 
10 390 AFR. DU SUD 1651 195 1441 
400 ETATS-UHIS 1971 24 1220 20 701 
508 BRESIL 1205 1 1195 9 
612 IRAQ 931 904 34 
664 INDE 1444 1435 9 
728 COREE DU SUD 1306 17 1290 16 800 AUSTRALIE 577 213 275 
1DDO H D H D E 66373 3717 371 4297a 24 105 11145 262 941 30 6097 
1010 INTRA-CE 3aJDD 3455 45 21147 24 41 10579 152 al5 3 1969 
lOll EXTRA-CE 2aD69 262 326 21130 63 1265 109 56 27 4127 
1020 CLASSE 1 1732a 232 322 12656 15 776 65 29 3229 
1D21AELE 11104 150 321 9740 14 731 44 29 
27 
761 
1030 CLASSE 2 1575 3D 7317 49 lU 44 26 196 
lOU CLASSE 3 2167 1157 303 3 
a4a5.90-53 PARTIES DE PIACHIHES ET APPAREILS N.D.A. DANS LE CHAPITRE a4, AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, INE 
COI'IPORTAHT PAS DE COHHEXIONS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISDLEES ELECTRIQUEHENT, DE BOIINAGES, DE CONTACTS HI D'AUTRES 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUESl, EN FER OU ACIER, FORGE 
D Dl FRANCE 2973 to 4 2a02 11 
957 
31 33 
DD2 SELG.-LUXBO. 3011 
ui 
1755 291 
s2 DD3 PAYS-BAS 3671 2509 111 
2i 132 004 RF ALLEPIAGNE 4115 556 
aao 
3402 68 
DOS ITALIE 3339 49 2DSD ; 262 91 006 ROYAUME-UNI 3926 113 2942 aaa 48 
16 ooa DANEPIARK 1627 
27 
1567 40 4 
011 ESPAGNE 1103 
6; 
716 247 113 
6 030 SUEDE 172a a 1553 a4 2 
032 FINLANDE 641 
10 
1 614 a u 12 
036 SUISSE 2475 2117 341 
i 0 3a AUT RICHE 2194 47 2025 121 
12 400 ETATS-UHIS 595 21 481 77 1 
404 CANADA 653 255 395 3 
632 ARABIE SAOUD 526 17 505 
706 SINGAPOUR 526 516 6 
1000 H 0 N D E 35281 1944 92 2119a 2 216 909a a 147 917 5 954 
1010 INTRA-tE 24022 1834 ID 13215 2 44 7629 a 36 aa7 2 zas 
lOll EXTRA-CE 11260 111 IZ 8613 172 1470 111 30 3 668 
1 DZD CLASSE 1 9089 105 70 75a4 10 11U II 30 3 S3 
1021 A E L E 7293 74 70 6500 10 557 3 26 53 
1030 CLASSE 2 1899 2 13 920 56 230 93 sas 
a415. 90-55 PARTIES DE IIACHINES ET APPAREILS N.D.A. DANS LE CHAPITRE 84, 
COMPORTANT PAS DE CONNEXIONS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISOLEES 
AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, INE 
ELECTRIQUEHEHT, DE BOIINAGES, DE cONTACTS NI O'AUTRES 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUESl, EN FER OU ACIER, ESTAIIPE 
DOl FRANCE 1420 125 1110 
2350 
93 16 
002 SELG.-LUXBO. 3030 
27; 
563 1 116 
i 003 PAYS-BAS 894 
6 
303 305 4 
si 004 RF ALLEIIAGNE 579 12 
zo2 s4 
316 150 37 
006 ROYAUI'!E-UNI 2377 
li 
5 1977 27 107 





030 SUEDE 2700 2529 
5i 
2 
036 SUISSE 1194 1114 19 I 
0 31 AUTRICHE 1010 Ii 987 23 105i 400 ETATS-UNIS 267a 1611 3 
1000 II 0 N D E 115a7 467 32 10176 146 5242 5 U7 424 5 1203 
1010 INTRA-cE 9059 42a 1D 2661 100 5060 5 362 373 5 55 
lOll EXTRA-CE 9525 39 21 7515 46 182 524 50 1148 
1020 CLASSE 1 a994 31 21 7515 34 169 127 31 107a 
1021 A E L E 5976 11 21 5645 34 164 n 11 11 
a485. 90-59 PARTIES DE IIACHINES ET APPAREILS H.D.A. DANS LE CHAPITR~ a4, AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, INE 
CUMPORIANI PAS DE CDNHEXIONS ELECIMIQUES, Dt PARTit3 lSuU:ES ELECT~IQUEHENT, DE IOBINAGES, DE cONTACTS NI D'AUTRES 
CARAcTERISTIQUES ELECTRIQUES), EH FER OU ACIER IAUTRES QUE VISES SUUS a485.90-51 A a485.90-55l 
001 FRANCE l495a 152 11445 454 
11867 
45 13at 632 340 
002 IELO.-LUXBO. 17234 
3466 
' 
3944 120 19 131 1798 356 
003 PAYS-BAS 15264 8355 16 2769 24 19a 
1n2 
432 
004 RF ALLEHAGNE 33671 1362 103 
7o72 
usa 24153 125 2343 2415 
005 ITALIE 9669 50 
zi 





006 ROYAU~E-UNI 13686 IU 7102 1211 2558 1025 933 
212 007 IRLANDE 521 26 3 az u 
12 
95 35 




286 72 134 52 







Oil ESPAGNE 6442 92
5a 
2201 3074 542 184 287 
028 NORYEGE 1173 22 481 
zi 
341 13 14 101 
2 
43 
030 SUEDE 5445 61 109 3575 979 54 36 241 365 
032 FINLANDE 2843 5 23 2262 4 121 1 48 no 150 
036 SUISSE 13524 17 11 a763 3124 23 1297 155 134 
03a AUTRicHE 5920 11 7 5557 123 133 n 4 
056 U.R.S.S. 356a 532 507 2483 13 33 
062 TCHECOSLOYAQ 121 771 i 48 li z136 a 1 220 EGYPTE 2352 172 9 3 16 
390 AFR. DU SUD 1204 
376 
922 1 16 
62 
37 54 174 
400 ETATS-UNIS 15571 59a4 1970 2134 1615 248 3186 
404 CANADA 1283 57 354 1 213 57 601 
612 IRAQ 52a 53 
27i 
463 
' 9i 624 ISRAEL 674 246 33 2a 
664 INDE 1050 
12i 
907 75 1 
147 
67 
706 SINGAPOUR 1169 678 7 110 114 
720 CHINE 929 906 23 i 72a cOREE DU SUD 532 513 16 1; 732 JAPON 2531 2419 9 83 
aOO AUSTRALIE 1906 1228 216 46 408 
a04 NOUV .ZELANDE 696 36 12 3 645 
1000 I'! 0 N D E la7433 7137 361 au 59 6406 54U6 1479 16719 7474 141 11271 
1010 INTRA-CE 115a83 5a32 132 42613 3711 46546 1313 5754 5511 72 4401 
1011 EXTRA-cE 71515 1306 229 38945 2685 8341 166 11941 1963 69 6871 
1020 CLASSE 1 52745 570 218 31903 2004 6855 UJ 3868 1261 3 5911 
1021 A E L E 2U53 115 207 20674 27 4686 91 1528 au 2 708 
1031 CLASSE 2 12543 733 11 4367 647 129 13 4411 671 66 799 




48 126 235 66 111 
1040 CLASSE 3 6227 3 2675 657 2673 25 161 
8485.90-70 PARTIES DE IIACHINES ET APPAREILS H.D.A. DAHS LE CHAPITRE 84, 
COIIPORTAHT PAS DE cONNEXIONS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISOLEES 
AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, !HE 
ELECTRIQUEHENT, DE IOBINAOES, DE cONTACTS HI D'AU.JRES 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES>, EH CUIVRE 
0 01 FRANCE 522 11 477 
n7 
12 23 
002 IELO.-LUXIO. 1102 
4 
132 i 4 31 004 RF ALLEIIAGNE 2056 
2i 
2008 23 17 
005 ITALIE 625 
16 
593 
030 SUEDE 552 419 33 
511 
191t Quantity - Quontltb• liDO kg E•port 
Destination 
Report fng countrv - Pays dlclorant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito Ito Nederland Portugll U.K. 
1415.90-71 
136 SWITZERLAND 56 52 23 
laiD W 0 R L D 529 2 172 277 16 57 
1010 INTRA-EC 372 1 14 244 5 33 
lOll EXTRA-EC 151 2 17 33 ll 24 
1021 CLASS I 131 2 16 21 4 ll 
1021 EFTA CDUNTR. Ill 2 II 26 I 1 
1031 CLASS 2 26 1 4 7 13 
1415.90-90 IIACHINERY PARTS IN.E.S. IN CHAPTER 141, !NOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER 
ELECTRICAL FEATURES!, IEXCL. DF IRON, STEEL DR COPPER! 
ODI FRANCE 5242 316 I Ult 21 
31; 
It 2001 91 2 274 
002 IELG.-LUXBQ. 2906 
21i 
3 1531 i i 544 401 1 34 ODS NETHERLANDS 3406 1 2261 97 214 747 2 471 004 FR GERIIANY lll6 522 19 
954 
33 4195 II 1444 1 436 
005 ITALY 1551 24 s 15 255 5 u; 16 279 006 UTD. UNGDDII 3211 231 7 1665 1 147 16 226 
ll; 007 IRELAND 212 I 5 50 i i 4 34 s 001 DENI'IARK 17S 17 516 162 42 51 
009 GREECE 415 1 125 1 4 271 1 5 
010 PORTUGAL 340 1 76 Sl 3 200 1 II 
Oll SPAIN 1449 5 422 
7; 
102 714 41 163 
021 CANARY ULAN 90 4 I 4 024 ICELAND 26 4 17 4 5 10 14; 021 NORWAY 575 32 211 II 
1s DSD SWEDEN 1166 21 25 651 31 219 43 9D 
132 FINLAND 592 4 1 342 15 122 10 23 
036 SWITZERLAND 4115 6 5 3013 227 1529 20 ll 
031 AUSTRIA 2720 7 2537 3 137 13 2 
046 IIAL TA 23 6 
i 
16 1 
041 YUGOSLAVIA 443 335 91 6 
052 TURKEY 243 101 12 77 45 
056 SOVIET UNION 273 101 5 n 
7i 
66 
060 POLAND 297 165 
i 
57 4 
062 CZECHOSLOVAK ll4 66 42 1 3 
064 HUNGARY 103 73 27 3 
061 BULGARIA 61 14 
li 20 
39 1 
204 IIDRDCCO 122 14 76 1 
201 ALGERIA 174 u 6 104 
10 t4 212 TUNISIA lit 16 5 74 
216 LIBYA 312 us 
1i 
lD 157 20 62 
220 EGYPT 429 26 S04 71 16 
261 LIBERIA 53 52 
s4 272 IVORY COAST 64 
i 
2 li 70 211 NIGERIA us 32 49 
522 ZAIRE 27 5 5 17 17 330 ANGOLA 43 13 3 4 
334 ETHIOPIA 42 2 40 i 342 SOI'IALIA 57 1 55 
346 KENYA 67 29 25 ll 
352 TANZANIA 207 13 190 2 
S71 ZAI'IBIA 90 
i 
13 21 ; 49 Sl2 ZIIIBABWE 24 3 4 i ll 4 S9D SOUTH AFRICA 400 2 155 
s; 171 1 57 400 USA 2111 11 1014 19 34 706 t 271 
404 CANADA 371 19 91 6 14 s 174 I 
" 412 I'IEXICD 65 5 23 1 2 32 1 441 CUBA 31 4 13 14 
480 CDLDI'IBIA 27 12 4 ll 
414 VENEZUELA 609 194 4 400 
500 ECUADOR 54 4 46 
504 PERU 17 79 7 j 501 BRAZIL 76 SD 35 
512 CHILE 31 24 I 2 
521 ARGENTINA u 6 u 1 
6DD CYPRUS 21 ll 15 1 
601 SYRIA 177 
7i 
s ll 160 
612 IRAQ 525 
lli 
40 lt2 21 
616 IRAN S32 161 41 ll 
624 ISRAEL 113 1 126 46 7 
621 JORDAN 21 6 21 1 
132 SAUDI ARABIA S31 liS ,. 13 
136 KUWAIT 42 12 16 ll 
640 BAHRAIN 23 4 4 12 
644 QATAR 41 s 6 52 
647 U.A.EIIIRATES 256 
i 
26 26 199 
662 PAKISTAN 16 
i 
26 52 27 
664 INDIA 111 23 II 75 17 
610 THAILAND II 13 19 52 3 
7DD INDONESIA 21 16 ll 
ti 
1 
701 IIALAYSIA 94 42 14 11 
706 SINGAPORE 162 53 3D 7 67 
701 PHILIPPINES S7 l2 
ti 
25 i 720 CHINA liB 14 21 
i 721 SOUTH KOREA 166 43 7 100 14 
732 JAPAN 279 140 1 120 3 14 
736 TAIWAN 113 
i 
sa 6 31 2 3 
740 HONG KONG 144 
1i 
26 4 ll 66 13 20 IDD AUSTRALIA 453 1 114 I Ill 1 62 
104 NEW ZEALAND 51 11 21 12 
liDO W 0 R L D 49754 1737 243 21511 219 6134 114 13261 1190 31 3731 
1 Dl D INTRA-EC 27792 1476 5D lOllS ll6 5190 133 6513 1575 
' 
1156 
lOll EXTRA-EC 21955 211 lU ll415 167 944 51 6615 314 21 1113 
lDZD CLASS 1 14419 
" 
72 9062 40 424 47 S742 117 16 104 
1021 EFTA CDUNTR. 
"" 
43 17 6931 5 S51 6 2170 94 16 276 
1130 CLASS 2 6501 114 121 1132 114 492 s 2645 116 6 995 
1131 ACPU61 1065 29 4 Zit 1 56 370 22 2 162 
1040 CLASS 3 1026 2 520 13 21 297 12 13 
1501.10 IIOTDRS DF AN OUTPUT •< 37.5 w 
1501.10-ID SYNCHRONOUS IIDTDRS OF AN OUTPUT •< 11 II 
DDI FRANCE 251 42 34 4 159 1 14 DDZ BELO.-LUXBQ. 116 
2i i 
t 141 5 27 
013 NETHERLANDS 301 105 ; 71 52 44 004 FR DERIIANY 122S 127 u 
26 
659 Sit 35 
005 ITALY 215 7 1 239 
1i s2i 
lD 
106 UTD. KINGDDII 511 59 52 3 76 
6; 101 DENIIARK 
" 
s t 2 1 15 
109 GREECE 204 
i 
15 s 164 22 
Ill SPAIN 202 21 36 142 2 
121 NORWAY 40 4 1 
li 
lD 25 
131 SWEDEN 120 
" 
16 5 27 
132 FINLAND 22 3 I ll 1 1 
036 SWITZERLAND 104 13 62 7 13 6 
031 AUSTRIA 47 1 23 22 
046 IIALTA 37 21 17 
1; 211 NIGERIA 76 i ; 57 390 SOUTH AFRICA 36 i 26 2 400 USA 190 5 145 20 2 
404 CANADA S72 S64 6 2 
1000 W 0 R L D 4169 S61 57 421 42 1722 14 1711 17 442 
1010 INTRA-EC 3356 269 5D 251 17 1094 12 1354 14 296 
lOll EXTRA-EC 1513 92 7 171 25 621 2 434 s 146 
1020 CLASS 1 1049 16 s 144 11 550 2 liD 2 72 
1021 EFTA CDUNTR. S36 71 2 lOt s 33 51 1 59 
1130 CLASS 2 Sl5 4 s 24 14 lD 250 1 74 
1031 ACPI661 106 1 1 
i 
4 62 34 
1040 CLASS S 71 2 s 67 5 
512 
1919 Value - Vahurs• 1000 ECU Export 
Dast fnat ton 
Raport fng countr!tl - Pays d6clar ant 
Comb. Ho•anclatura 
Hoaenclatura co1b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Dautschlond Hellos Espagna Franca Ira land Ita I fa Haduland Portugal U.K. 
1435.90-70 
036 SUISSE 1157 470 609 71 
1DDD " 0 N 0 E 1999 54 21 2612 27 5021 695 546 25 
1010 INTRA-CE 5311 3Z 2 1233 15 4185 1DD 245 6 
1011 EXTRA-CE 3180 21 11 1379 13 136 593 301 19 
1020 CLASSE 1 2413 4 16 1303 753 236 89 12 
1021 A E L E 1907 4 16 1106 
1i 
686 79 7 9 
1030 CLASSE 2 729 1 2 74 31 349 202 7 
1415.90-90 PARTIES DE "ACHINES ET APPAREILS H.D.A. DANS LE CHAPITRE 14, AUTRts QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, INE 
COMPORTANT PAS DE CONNEXIONS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISOLEES ELECTRIQU~EHT, DE IOBINAGES, DE CONTACTS HI D'AUTRES 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUESI, IAUTRES QU'EN FONTE, FER, ACIER, CUIVREI 
DOl FRANCE 95392 4998 133 50151 304 
2510 
175 27997 4795 16 6823 
002 IELG.-LUXIO. 47004 
264; 
60 28907 6 5 7031 7576 7 195 
003 PAYS-BAS 54667 35 31264 
17 
17 1666 27 4715 
1431t 
5 7289 
004 RF ALL~AGNE 63443 3210 407 
2DDD7 
201 12387 516 21793 56 10397 
005 ITALIE 34270 616 25 106 3014 44 
1364S 
2215 9 1234 
006 ROYAUME-UNI 56512 2605 253 26883 12 1375 1041 5747 13 
11Dt D 07 IRLANDE 3262 132 73 1339 4 3 
45i 
479 121 
DOS DANEMARK 17614 115 11439 a 141 1912 959 2442 
a09 GRECE 7421 26 
ai 
2294 6 131 1 4456 266 248 
D I a PORTUGAL 5544 u 2017 2" 95 6 2316 177 531 
D 11 ESPAGNE 26872 2U 5 9130 
112i 
1025 3 10000 3141 3271 
021 ILES CANARIE 1472 1 
57 
201 4 a ao 44 9 
024 ISLANDE 511 





D3a SUEDE 31366 416 555 16927 3 710 6076 1743 4530 
032 FINLANDE 12183 120 32 1527 13 517 172 16U 551 1221 
036 SUISSE 68383 170 43 44504 43 1623 a 19544 1007 1431 
031 AUTRICHE 43146 117 6 44448 9 51 1 2211 1139 157 




a 468 14 51 
048 YOUGDSLAVIE 10913 6354 51 3172 71 1197 
052 TURQUIE 4737 45 2134 19a 1245 aD lOU 
056 U. R. S. S. 11129 45 3464 145 2637 5 413a 
060 POLOGNE 9701 1 4779 
13o 
3124 453 1344 
062 TCHECOSLOVAQ 4405 4 2532 1489 42 2oa 
064 HONGRIE 2157 4 1355 1 389 13 595 
a68 IULGARIE 2450 3D 409 
12i 31; 
1326 321 li 364 2a4 "AROC 1625 33 300 BOD 15 24 
201 ALGERIE 4136 20 Ia 51 2 2'2 2731 
zzi 
9a 
212 TUNISIE 2476 17 325 1 117 1233 557 




221 2570 200 2902 
22a EGYPTE 6031 a 56 3109 905 54 929 
268 LIBERIA 571 14 537 
s2 
11 a 1 
272 COTE IVOIRE 991 11 12 147 1 15 
281 NIGERIA 3407 18 440 2 13U 154 1447 
322 ZAIRE 765 269 123 1 359 12 
si 
1 
330 ANGOLA 711 162 39 77 106 5 216 
334 ETHIOPIE 935 4D 
' 
114 6 
i 342 SOI'IALIE 953 ; 40 23 929 6 346 KENYA 913 351 269 239 
352 TANZANIE 6619 59 6 116 6441 42 11· 
371 ZAI'IBIE 1510 i 216 282 10 
942 
382 ZII'IBABWE 579 105 
20 6i i 
232 224 
390 AFR. OU SUD 1a715 55 
zi 
4156 3192 62 3161 
400 ETATS-UNIS 54211 471 22731 210 1377 956 18595 2203 7574 
404 CANADA 9333 50 9 2131 36 149 31 4741 453 1526 
412 "EXIQUE 2433 269 
' 
1203 23 53 777 44 55 







410 COLOMBIE 767 
4i 
336 39 340 
10 
3 
414 VENEZUELA 5652 7 2049 79 189 3236 11 16 
sao EQUATEUR 1165 526 156 15 15 425 
i 
21 
z2 504 PERDU 167 3 624 22 177 11 




1407 57 ; 625 512 CHILI 1295 681 13 324 71 146 
521 ARGENTINE 1102 
i 10 
424 i 93 1121 11 107 46 600 CHYPRE 527 173 2 292 
' 
37 




6 133 21 4a5D 
612 IRAQ 6706 
' 
613 4 4475 46 1065 
616 IRAN 5011 6D 2421 
6i 
151 104 1645 
624 ISRAEL 4630 25 2211 1644 71 539 
621 JORDANIE 595 
125 
173 li 331 11 62 632 ARABIE SAOUD 9a46 
10 
2163 1417 45 52 DB 
636 KOWEIT 1227 19 311 17 317 4 2t 
479 
640 BAHREIN 1195 
i 
2 127 161 34 au 
644 QATAR 2996 93 i 17 216 6 2690 647 E"IRATS ARAI 5711 21 
35 
632 415 61 4573 
662 PAKISTAN 1513 3 393 1 361 16 704 
664 INDE 5579 31 136 1997 103 2015 79 1161 
680 THAILANDE 1613 21 23 521 19 IOD 166 ~6 




352 lD sa 
701 "ALAYSIA 1545 37 963 312 57 79 
706 SINGAPOUR 5894 43 41 1694 63 990 504 2555 
701 PHILIPPINES 103 
66 
31 216 4 423 33 19 





721 COREE DU SUD 3534 12 1477 15 1511 391 
732 JAPDH 11217 21 4964 34 4097 115 1971 
736 T'AI-WAH 3640 92 
127 
2011 61 1116 61 211 
740 HONG-KDHG 4099 16 992 
zo 
221 2170 73 493 
IDD AUSTRALIE 10467 260 3 4214 164 3912 220 1525 
104 HOUV.ZELANDE 1665 503 421 ID 661 
1000 " 0 N D E 176077 19016 3436 410274 25 3394 34619 3653 233553 51396 574 116067 
1010 INTRA-CE 412DB2 14754 1072 190422 17 910 22355 2339 99430 39311 113 41212 
lOll EXTRA-CE 463931 4333 2364 219147 7 2452 12265 1314 134111 12003 457 74715 
1a20 CLASSE 1 219939 1903 1091 169124 1 462 5211 1272 71133 1216 191 30721 
1021 A E L E 175034 964 1002 121591 69 3167 274 31014 4144 196 11136 
1030 CLASSE 2 139661 2262 1265 35599 1725 6292 42 52140 2761 259 36606 
1031 ACPI661 23307 709 51 3513 11 735 14101 339 61 3710 
1a4D CLASSE 3 34340 161 1 14424 264 761 10239 1022 7451 
1501.10 "OTEURS D'UNE PUISSANCE =< 37.5 w 
1501.10-lD "DTEURS SYNCHRONES, PUISSANCE =< 1a w 
DOl FRANCE 4012 1306 1144 36 
70 
1160 16 345 
a02 BELO.-LUXIO. 3549 
410 4i 
491 13 171 13a 1959 
003 PAYS-lAS 99DB 6491 4 2045 436 200 
474 
aD4 RF ALL~AGHE 13797 4703 l2 
14Di 
75 5711 2576 449 
aD5 ITALIE 5270 320 1 21 3250 136 3722 
9 261 
a 06 ROYAUME-UNI 9325 2354 20 1319 61 1679 27 685 a01 DAHE"ARK 1312 134 359 15 2D 94 5 
aa9 GRECE 1559 
92 
liD ao 1262 
1z 
37 
Dll ESPAGHE 2511 710 530 1044 53 
021 HORVEGE 962 213 
z7 
67 65 57 
•a 
560 
030 SUEDE 4114 2440 115 352 31 303 
032 FIHLAHDE 771 124 6 325 
2i 
39 lD l 273 
036 SUISSE 3555 609 23 2376 179 220 6 114 
038 AUTRICHE 1473 54 1202 1 3 203 6 4 
046 f'IALTE 541 311 157 3 





390 AFR. DU SUD 556 
292 zi i 56 3i 111 71 4aD ETATS-UNIS 7770 401 6321 369 142 121 
4a4 CAHADA 5027 18 6 4791 147 3 62 
1000 " 0 H D E 14229 13416 263 19352 14 626 26506 170 15657 691 53 7424 
1010 INTRA-CE 52a93 9321 11 12227 3 243 13555 139 11411 407 1 4705 
1011 EXTRA-CE 32130 4164 112 7125 11 313 12951 31 4220 291 53 2719 
102a CLASSE 1 26151 3104 15 6212 2 104 11979 31 1897 263 1774 
1021 A E L E 10111 3440 57 4151 29 637 521 12 52 
1257 
1031 CLASSE 2 5150 217 92 696 251 552 2234 21 942 
1031 ACPI661 1079 15 1 25 4 61 531 l 52 312 
1040 CLASSE 3 130 74 6 217 20 421 9D 2 
513 
19&9 Quant It~ - QuantiUs• 1111 kg Eaport 
Destination 
Coab. Hoaanclatura 
Reporting country - Pa~s d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hoi las Espagna franca Ira land Italla Nadarland Portugal U.K. 
1501.10-U UNIVERSAL AC/DC IIOTORS OF AN OUTPUT •< 57.5 II 




490 12 41 




52 11 5 
DOS NETHERLANDS 129 7 4 41 54 
10; 
6 
004 FR GERIIANY 914 7 
us 
. 7 541 455 5I 





006 UTD. UNGDOII us 1 s 11 2 ; 009 GREECE 97 u s 10 57 
011 SPAIN 115 ; Zl 150 7 OSO SWEDEN 27 2 I 14 
OS6 SWITZERLAND 117 61 4 1t 32 
400 USA 49 I 16 5 1t 
404 CANADA 45 Z6 I II 
732 JAPAN 69 67 
1000 II 0 R L D SSI6 40 u 261 217 792 2 1602 155 s 291 
1010 INTRA-EC 2471 S6 9 175 U9 476 2 U24 145 i 161 1011 EXTRA-EC 914 4 9 II 76 516 271 10 1S1 
1020 CLASS 1 522 1 4 71 53 171 122 7 16 
1021 EFTA COUNTR. 207 I s 69 I 11 70 4 i 41 1030 CLASS 2 zao 2 I I I so uz 2 45 




20 20 2 7 
1040 CLASS S 114 I 2 
" 
24 
1501.10-95 AC IIDTDRS OF AN OUTPUT •< 57.5 II !EXCL. 15D1.10-11) 
ODI FRANCE 759 16 197 175 
2i 
526 II 





DOS NETHERLANDS 277 141 14 41 
zi 
53 
D D4 FR GERIIANY U57 I 
ui 
60 zs 642 572 





DD6 UTD. KINGDOII 195 290 12 71 11 
7i DOl DENIIARK 192 I 54 14 4 S6 5 
D09 GREECE 152 15 
s 
I 56 1 9 
DID PORTUGAL 57 I I 21 1 I 
011 SPAIN 241 59 S5 111 s 3S 
021 NORWAY 101 i 44 s 1 6 I 56 030 SWEDEN 150 10 S5 5 6 17 
052 FINLAND 11 
li 
I 9 I 4 2 I 
056 SWITZERLAND 401 I szo 5 41 4 1Z 
031 AUSTRIA 125 119 12 2 2 
046 IIAL TA 111 i 117 I D41 YUGOSLAYIA 7 2 s 
064 HUNGARY 24 11 
2s 
I ,, 
590 SOUTH AFRICA 99 
IJ i 
I 
li 400 USA 541 11 u 471 
412 IIEXICO 30 1 15 2 I 11 
IS 612IRAQ II 1 2 
26 624 ISRAEL 45 5 14 
721 SOUTH KOREA 71 I 61 
4 732 JAPAN 21 14 I 
10 0 AUSTRALIA 114 34 I 
" 1000 II 0 R L D 7164 76 41 1721 446 479 14 2509 126 2640 
1010 INTRA-EC 5041 55 I 994 i 592 261 7 1757 64 1496 1111 EXTRA-EC 2124 22 33 734 55 211 7 551 62 1144 
1020 CLASS 1 1141 u 6 649 6 16 7 246 S6 794 
1021 EFTA COUNTR. 115 11 5 562 5 4Z 74 14 95 
1030 CLASS 2 199 4 2 56 41 121 SOl 21 549 




12 Z1 I 90 
1040 CLASS 3 77 Z9 4 4 
' 
1501.10-99 DC IIOTORS OF AN OUTPUT •< 57.5 II 
OD1 FRANCE 5206 24 2561 71 
96 
51S 6 2S 
102 IELG.-LUXIO. 517 










005 ITALY 2179 I 77 
142 
I 5 
006 UTD. IINGDDII 2299 2062 26 55 I 54 007 IRELAND 50 
IS 4 
15 
001 DENIIARK U2 i S5 7 009 GREECE 113 5 2 171 
i 111 PORTUGAL 17D 141 2 I 11 
011 SPAIN 991 SZI 224 421 11 
021 NORWAY 29 
i 
15 I 11 
i 
2 
130 SWEDEN 325 213 I 1Z 16 
132 FINLAND 95 1 69 11 12 1 1 
OS6 SWITZERLAND 260 172 27 57 1 I 
031 AUSTRIA 171 62 9 94 s I 
052 TURKEY 60 s 57 
061 BULGARIA 20 21 
,; 2i 201 ALGERIA 19 I 
575 IIAURITIUS 29 29 
14 1S i 590 SOUTH AFRICA n ; 61 s7 400 USA 1947 1491 546 31 sa 
404 CANADA 
" 
15 49 2 s 
412 IIEXICO S9 54 s 2 i 501 BRAZIL 74 71 
4 
I 
624 ISRAEL 71 11 49 
652 SAUDI ARAliA S9 4 5 so 
610 THAILAND 15 10 I 4 
7D1 IIALAYSIA 2 2 
i 6 706 SINGAPORE 156 142 
721 SOUTH KOREA 9 1 2 5 
752 JAPAN 50 3S s 12 
740 HONG KONG ss 2 4 27 
14 100 AUSTRALIA 107 5I s 52 
1000 II 0 R L D 11141 1145 II 10114 209 1997 104 S6SS 71 250 
1010 INTRA-EC 15707 1056 7 1171 171 1270 66 2777 65 145 
1011 EXTRA-EC 4459 7 12 2645 57 727 sa 156 12 104 
1020 CLASS 1 3227 s 9 2265 4 472 sa 556 I 74 
1021 EFTA COUNTR. 176 s 4 611 2 55 116 6 1t 
1030 CLASS 2 1147 4 2 555 3S 254 465 4 29 
1051 ACPI66) 74 4 30 21 9 9 
1040 CLASS S 64 Z6 I S6 
1501.20 UNIVERSAL AC/DC IIOTORS OF AN OUTPUT > 57,5 II 
1501.20-10 UNIVERSAL AC/DC IIOTORS, OF AN OUTPUT > 735 II IUT =< 150 Ill. FOR CIVIL AIRCRAFT 
104 FR GERIIANY 25 2 16 
106 UTD. KINGDOII 25 24 
1001 II D R L D 200 15 9 2 7 lSI 2i 
1011 INTRA-EC 112 15 1 i 5 61 22 1011 EXTRA-EC 17 I 2 70 5 
1021 CLASS I 54 7 2 21 4 
1501.20-90 UNIVERSAL AC/DC IIOTORS, Of AN OUTPUT > 37.5 II !EXCL. 1501.21-10) 
101 FRANCE 2SSI 17 152 5 
u; 
1441 4 12 
002 IELG.-LUXIO. 307 
6S 
26 79 50 1Z 







004 FR GERIIANY 1002 62 
1127 
su 352 59 
005 ITALY 1545 1 4 171 i ui 2 41 006 UTD. UNGDOII 1200 1 541 s 110 14 
si 007 IRELAND 34 1 1 I 
i 001 DENMARK 70 11 1 4Z 4 
009 GREECE 97 11 
' 
70 i i 011 SPAIN 256 s S5 
li 
207 
OSO SWEDEN 74 14 I 24 14 
032 FINLAND us 100 5 Z6 
056 SWITZERLAND 127 79 11 55 
031 AUSTRIA U6 71 
' 
49 
041 YUGOSLAVIA 90 17 214 2 201 ALGERIA 216 1 
- 514 
1919 Value - Yolours• XOOO ECU Export 
Destination 
Coab. Noaanclature 
Roport lng country 
- '·~· dlchront Noaenclatur-a co•b. EUR-X2' Bolg.-lux. Dana ark Doutschhnd Hoi los Espogno France I roland ltolto Hodorhnd Portugol U.K. 
8501.Xd-91 I'IOTEURS UHIYERSELS, PUISSANCE =< 37,5 W 
001 FRANCE H60 41 10 209 13 
153 




i 151 166 33 003 PAYS-BAS 1951 335 430 H5 287 132 004 RF ALLEMAGHE 9193 ll1 a 
252i 
99 2593 i 3492 1955 934 
005 ITALIE 3087 18 2 4 415 6 60 53 006 ROYAUI'IE-UHI 1397 4 126 257 526 165 26 204 19 
009 GRECE 660 23 2a 
" 
499 2 xi 




343 1311 a 67 
030 SUEDE 680 399 56 13 29 138 
036 SUISSE 2053 7 
1i 
1288 3 X78 202 19 349 
400 ETATS-UNIS 2576 7 1579 2 463 172 11 317 
404 CANADA 649 4 351 7 
60 
287 
732 JAPON 1429 25 1302 42 
lOOOI'IONDE 38544 411 6Dl 7754 1441 9049 46 11860 2793 46 4472 
1010 IHTRA-CE 24703 316 517 4060 134 4312 41 9495 2551 3 2503 
lOll EXTRA-CE 13832 94 .. 3694 598 4737 5 2364 242 43 1970 
1020 CLASSE 1 9095 49 42 3481 306 2693 5 1170 166 7 1176 
1021 A E L E 3305 42 27 1112 a 280 517 73 7 539 
1030 CLASSE 2 3734 21 7 160 15 15la 1153 60 36 793 
1031 ACP166l 596 20 
35 
21 12 298 129 1 36 79 
1040 CLASSE 3 1002 24 53 206 525 142 X7 
8501.10-93 I'IOTEURS A COURANT ALTERNATIF, PUISSANCE =< 37,5 W, !NON REPR. SOUS 8501.10-XOl 
ODl FRANCE 9571 2ot 2 5115 774 
40; 
2363 775 343 
002 BELG.-LUXBG. 4090 HZ xi 679 5 151 7a 2768 003 PAYS-BAS 5ll2 2876 36 346 296 
925 
1405 
004 RF ALLEMAGHE 9605 111 91 
255l 
734 7H 4353 2645 
005 ITALIE 5410 24 5 499 1311 
i 3916 
402 606 
006 ROYAUME-UNI 14355 146 17 7500 13 1699 916 
a2i 008 DAHEMARK 2303 7 992 76 a2 199 X26 
009 GRECE 853 367 
5; 
13 388 21 64 
010 PORTUGAL 592 
5 
39 143 200 7a 73 




15 38 93 408 
030 SUEDE 2582 72 1247 679 37 216 313 
032 FINLAND£ 592 
ui 
18 281 16 54 202 21 
036 SUISSE 9545 75 a39a 230 H8 141 137 
038 AUTRICHE 2935 2 263a 12 135 117 31 





048 YOUGOSLAYIE 137 
110 
26 40 
064 HONGRIE 747 556 1 3 65 12 




71 76 949 
400 ETATS-UHIS 4199 629 606 XDl 218 2457 
412 !'lEXIQUE 501 29 141 41 14 269 7 
612 IRAQ 1315 70 22 1 1 1221 
624 ISRAEL 519 lDl 4 ll9 195 100 
728 COREE DU SUD 639 69 52 50 a 
2i 
10 
732 JAPON 745 604 36 23 46 
800 AUSTRALIE 1253 537 24 65 146 481 
lOOOI'IONDE 93869 azt 647 39112 123 3070 9462 73 17022 5632 39 17160 
1110 INTRA-CE 55541 655 136 21495 1 2266 5115 9 12861 3722 3 9209 
1011 EXTRA-CE 38321 174 511 17616 X22 104 4275 64 4160 1910 36 1649 
1020 CLASSE 1 27429 133 211 15514 19 2460 64 2057 1329 5502 
1021 A E L E 16979 121 182 13279 
xz 
19 951 4 713 769 
36 
941 
1030 CLASSE 2 9197 39 2a 1142 673 1646 2047 484 3090 
1031 ACP166l 1125 32 212 99 11i 1 252 139 92 36 474 1040 CLASS£ 3 1697 2 a90 43 169 57 91 56 
8501.10-99 I'IOTEURS A COURANT CONTINU, PUISSANCE =< 37,5 W 
001 FRANCE 51628 22a 6 44521 1133 
714 
62 492a 255 495 




41 723 H3 2ll 
003 PAYS-BAS 12703 14 9228 2243 9 391 
192 5 
436 





005 ITALIE 34031 12 2 4 2361 
16l 
77 316 
006 ROYAUI'IE-UHI 45159 5 3 41797 69 1195 114 339 
31i 007 IRLANDE 564 17 2 15 
i 
5I 13a 21 
008 DAHEMARK 3797 2 3059 75 540 47 73 
009 GRECE 1449 119 Ia 31 1221 50 12 
010 PORTUGAL 152a 
i 
X224 31 109 131 12 19 
011 ESPAGHE 11126 62a2 
3i 
2043 2615 32 ISO 
D2a NORYEGE 736 
li 
6 462 43 114 25 65 
030 SUEDE 11009 45 9173 1 205 132 69 373 




106 112 34 97 
036 SUISSE 12695 24 10774 908 725 55 110 
038 AUTRICHE 2a72 7 X992 41 112 545 73 27 
052 TURQUIE 502 11 2 4Da a 3 
068 IULGARIE 991 991 
30 10ai zoz 20a ALGERIE 1345 31 
373 !'lAURICE 1377 1360 
6 
17 
i 134 Ii 7; 390 AFR. DU SUD 1419 
445 
ll45 IDa 
400 ETATS-UHIS 29303 22750 42 4520 341 423 53 720 
404 CANADA 1621 793 I 699 51 4 74 
412 I!EXIQUE 554 319 1 131 2t 4 
508 BRESIL 1556 141a 14 6 IS 21 97 624 ISRAEL 13Da 356 606 211 43 
632 ARABIE SAOUD 705 94 liZ 41f 6 
680 THAILAND£ 919 143 31 3a 6 
701 I!ALAYSIA 1D4a 1035 4 5 4 
706 SINGAPOUR a60D 1374 ,. 106 21 
72a COREE DU SUD 557 l69 
44 
127 42 u 
732 JAPON 1484 963 147 113 
ll 
147 
740 HONG-KONG 15a7 1212 1 n 244 11 
aDD AUSTRALIE 2015 150a 16 255 6 156 
lOODI'IONDE 303165 21812 659 214077 3486 26092 726 27791 2724 14 5715 
1010 INTRA-CE 21Da91 21153 86 144460 2976 15539 349 20671 2267 7 2114 
1011 EXTRA-CE 92270 159 574 69616 510 X055l l77 7117 457 6 2901 
1020 CLASS£ 1 65729 xu 529 52018 181 7019 351 3241 340 X92a 
1021 A E L E 21833 104 14 24565 al 1443 10 1617 256 673 
1 OlD CLASS£ 2 24617 42 44 16057 329 l490 19 l614 66 950 
1031 ACP166l 2211 la 1 1381 1 445 4 12a 
si 
214 
1040 CLASS£ 3 1153 2 1542 1 43 192 22 
8501.20 I'IOTEURS UNIYERSELS, PUISSANCE > 37,5 W 
1501.20-10 IIOTEURS UNIYERSELS, PUISSANCE > 735 W I!AIS =< UD KW, POUR AERONEFS CIYILS 
004 RF ALLEMAGHE 933 41 au 9 41 
006 ROYAUME-UHI 513 126 134 l16 
lDODI'IONDE l695 152 35 42 13 a37 1531 642 l73 
1010 INTRA-CE 2455 151 4 26 62 454 1167 331 261 
lOll EXTRA-CE 1235 2 ll 15 19 314 l62 311 111 
1020 CLASSE 1 775 z 21 15 247 xn 265 64 
1501.20-90 I'IOTEURS UNIYERSELS, PUISSANCE > 37,5 W, !NON REPR. SDUS 1501.20-10 l 
001 FRANCE lUll 249 5614 59 
1190 z7 
a412 96 263 
002 IELG.-LUXIG. 2713 
ui 462 1 
602 391 110 
DOl PAYS-US 2a44 
62 
664 2 1 561 1 a41 22i 46 Ul 004 RF ALLEMAGNE 9145 377 
6445 
27 2961 281a 2722 602 
005 ITALIE 1756 11 X 116 1720 ui 3225 5I 32a 006 ROYAUIIE-UNI 1202 • 2302 11a 1911 53 a 520 007 IRLANDE 567 1 lD u 
ui 
ll 2 
008 DANEMARK 756 • 112 z7 9 
l2a 65 35 
009 GRECE 634 
5 5 36 66 496 ' 4i 
l 
Dll ESPAGNE 2116 202 454 212 
UD7 l5 62 
030 SUEDE 1687 7 19 442 46 ZID 439 17a 
Ol2 FINLAND£ 1110 I 2 614 71 5 
232 la7 l 
036 SUISSE 3147 • xi 2475 90 
157 liD 49 74 
D3a AUTRICHE 1715 5 1109 40 477 43 3 
D4a YOUGOSLAYIE 720 u ua a 41 
zo 208 ALGERIE 1423 11 1311 • 
515. 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Eaport 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Ccab. Hoaanclature 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschlaftd Hollos Espagna France Ireland Itollo Hodorlond Portugal U.K. 
8501.20-90 
400 USA 450 116 277 12 39 
404 CANADA 76 1 59 2 10 
624 ISRAEL 33 16 6 10 1 
610 THAILAND 55 50 2 1 5 100 AUSTRALIA 171 . 25 149 
1000 II 0 R L D 9341 165 19 2994 10 1744 209 5611 115 331 
1010 INTRA-EC 6975 141 9 2413 11 934 192 3020 91 153 
IQU EXTRA-EC 2373 17 10 590 62 109 17 660 25 179 
1020 CLASS 1 1356 
' 
10 411 4 596 16 555 11 94 
1021 EFTA COUNTR. 490 2 I 217 3 29 13 136 11 21 
1030 CLASS 2 854 I 1 19 17 361 1 275 13 15 
1031 ACPI66l 19 I 1 1 24 26 7 21 
1G40 CLASS 3 164 zo 41 52 50 1 
1501.31 DC IIOTORS OF AN OUTPUT < 750 II BUT ) 57,5 Ill DC GENERATORS OF AN OUTPUT =< 750 II 
1501.31-10 DC IIOTORS OF AN OUTPUT > 735 II BUT =< 750 ... DC GENERATORS OF AN OUTPUT =< 750 ... FOR CIVIL AIRCRAFT 
0 04 FR GERIIANY 6 
17 
2 
0 06 UTD. KING DOll 31 13 
400 USA 
1000 II 0 R L D 204 17 162 17 
1010 INTRA-EC 119 17 155 13 
1011 EXTRA-EC 14 7 4 
1020 CLASS 1 5 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 3 1 
1030 CLASS 2 9 4 3 
1501.31-90 DC I'IOTORS OF AN OUTPUT •< 750 II BUT ) 57.5 ... DC GENERATORS OF AN OUTPUT =< 750 II (EJCCL. 1501.31-10) 
001 FRANCE 3191 9 1915 616 
si 
346 6 226 
002 IELG.-LUXIG. 1125 17 9 740 21 30 35 251 005 NETHERLANDS 926 9 542 3D 97 
7i 
204 
004 FR GERI'IANY 1395 6 10 17 199 j 5H 441 005 ITALY 966 25 2 361 10 244 174 1 245 006 UTD. KINGDOI'I 1654 6 19 121 6 
" 
14 I 
ai 007 IRELAND 115 2 3 1 25 i 001 DENMARK 524 269 6 21 25 
009 GREECE 114 25 1 17 1 
0 1G PORTUGAL 531 
i 
15 247 62 i 2 011 SPAIN 1257 396 43 255 560 
021 NORWAY 240 10 9 7 1 3 210 
030 SWEDEN 619 75 436 42 30 I 21 
032 FINLAND 96 2 50 
i 
14 5 4 45 
036 SWITZERLAND 612 6 470 107 45 5 44 
031 AUSTRIA 233 6 159 1 37 19 4 7 
041 YUGOSLAVIA 
" 
62 5 2 
060 POLAND 129 5 122 2 
064 HUNGARY 21 14 
i 
7 
2i 390 SOUTH AFRICA 117 29 
n5 
66 
400 USA 1320 114 557 26 166 
404 CANADA 137 72 45 16 6 
412 I'IEXICD 40 32 
4; 
1 7 
414 VENEZUELA 73 3 11 1 
501 BRAZIL 131 46 1 91 
616 IRAN 63 2 61 
632 SAUDI ARAliA 13 1 11 
664 INDIA I 2 
36 610 THAILAND 36 
i 11i si 721 SOUTH KOREA 244 37 
732 JAPAN 25 10 
i 
1 14 
756 TAIWAN 73 4 69 2 3i 100 AUSTRALIA 207 12 42 41 
1000 II 0 R L D 16601 63 231 6198 1324 2069 22 5040 161 4 2711 
lOIG IHTRA-EC 11593 54 131 51GO i 122 920 11 2171 124 2 2052 lOU EXTRA-EC 5215 10 107 1796 503 1149 4 169 45 2 721 
1020 CLASS 1 3105 105 1553 394 151 2 215 24 591 
1021 EFTA COUNTR. 1170 91 1105 9 207 1 95 22 333 
1030 CLASS 2 1195 2 211 109 250 2 455 21 132 
1031 ACPI66) lDI 22 27 2 21 26 
1040 CLASS 5 216 33 41 129 5 
1501.32 DC I'IOTORS AND DC GENERATORS OF AH OUTPUT > 7SD II BUT •< 75 ltW 
1501.32-10 DC I'IOTORS AHD GENERATORS, OF AH OUTPUT > 750 II IUT =< 75 ltll, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERI'IANY 37 3 33 
005 ITALY 3 3 
011 SPAIN 4 4 
030 SWEDEN 2 2 
400 USA 3 1 
lOOO II 0 R L D 74 2 16 3 49 
1010 IHTRA-EC 56 2 lD 3 40 
1011 EXTRA-EC 19 6 10 
1020 CLASS 1 14 2 10 
1021 EFTA COUNTR. 10 2 7 
1030 CLASS 2 4 4 
1501.32-91 DC I'IOTORS AND GENERATORS, OF AH OUTPUT > 750 II JUT =< 7. 5 ltll, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 477 12 333 26 
.; 24 52 2 19 002 IELG.-LUXBG. 205 
7 
13 61 1 2 31 I 
003 NETHERLANDS 114 3 122 2 39 Ii 4 4i 7 004 FR GERI'IANY 1153 15 57 794 419 491 90 21 005 ITALY 1432 1 14 11 545 55 
4i 
1 6 
006 UTD. KINGDOI'I 456 71 201 11 55 6 64 
57 007 IRELAND 51 1 4 001 DENI'IARK 93 i II li 011 SPAIN 203 II 
" 021 NORWAY 36 3 II 13 i ; 030 SWEDEN 747 431 175 129 
052 FINLAND 92 I 55 
4i 
27 1 1 i 1i 0 56 SWITZERLAND 557 373 91 a 10 
051 AUSTRIA 202 163 17 13 3 1 4 
046 I'IALTA Ill 
17 
Ill 
041 YUGOSLAVIA II 1 





051 GERI'IAN DEI'I.R 256 
2s 062 CZECHOSLOVAK 27 2 
li ui 1i 1i 7; 400 USA 436 197 4 404 CANADA 41 5 26 13 
616 IRAN 51 1 50 
720 CHIMA 14 11 
1i 
4 
732 JAPAN 24 lZ 
1000 II 0 R L D 7341 47 621 2956 5 796 U76 122 444 172 315 
1010 IHTRA-EC 4212 32 171 1705 5 471 1332 96 201 141 121 
lOll EXTRA-EC 3064 14 450 1251 325 544 26 242 31 194 
1020 CLASS 1 2319 5 445 1034 77 454 25 140 22 116 
1021 EFTA COUHTR. 1636 5 442 785 60 211 13 17 10 22 
1030 CLASS 2 346 
' 
2 11 I II 13 a 61 
1031 ACPI66l 11 
' ' 24i 
34 1 1 26 
1040 CLASS 3 399 lU 10 19 1 1Q 
8501.32-99 DC I'IOTORS AND GENERATORS, OF AH OUTPUT > 7. 5 ltW BUT =< 75 ltll. IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 410 17 22 267 10 
23i 
52 10 32 
002 IELO.-LUXIO. 466 
2i 
60 106 1 II 21 25 
003 NETHERLANDS 254 2 121 7 a 3 
35 
73 
004 FR OERI'IAHY 677 u 109 ,, 6 209 214 41 
005 ITALY 949 1 7 4 361 2 12 
516 
1989 Yalua - Yahursr 1000 ECU Export 
Dosttnatton 
Reporting country - Pays d6clarent ~::~~cr:;~~;1 :!~b~~--~E~U~R--1~2~~ •• ~1~g-.--~L-u•-.----D-an_a_a_r_k_D_a_u_t_s_ch_l_a_n_d----~H~a~l~la~s~~~Es~p~a~g~n~a--~~F~ra~n~c~a~~I~r~a-l-an-d------It-a-l-i-o--N-a-d-o-rl-a-n-d---P-o-r-t-u-g-ai-------U-.-K~. 
1501.20-90 





1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
































































































1501.31 IIOTEURS A COURANT CONUNU, PUISSANCE =< 750 II IIAIS > 37,5 Ill GENERATRICES A COURANT CONUNU, PUISSANCE =< 750 W 
1501.31-10 IIOTEURS A COURANT CONUNU, PUISSANCE > 735 W IIAIS =< 750 11, GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE =< 750 11, POUR 
AERONEFS CIVILS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 II Q N 0 E 
1010 IN1RA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 










































































1501.31-90 I'IOTEURS A COURANT CONUNU, PUISSANCE =< 750 II IIAIS > 37,5 II, GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE =< 750 II, !NON 




















390 AFR. OU SUD 






632 ARABIE SAOUD 
664 INDE 
610 THAILANDE 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP1661 



















































































































































































































1501.32-10 IIOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 750 II IIAIS =< 75 KW, POUR AERONEFS CIYILS 








1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































004 RF ALLEIIAGNE 

















732 JAPON · 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1051 ACP(66) 








































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1101 kg Export 
D•sttnatton 
Coab. Hoaanclatura 
Report tng country - Pays d•clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollu Espagna Franca Irohnd Itollo Nodorland Portugal U.K. 
8501.32-99 
DD6 UTD. KINGDOII 723 63 111 175 27 252 11 ; DD7 IRELAND 44 31 
27 44 001 DEHIIARK 210 122 15 
Dll SPAIN 255 
5i 
142 29 12 1 
D3D SWEDEN 272 11 119 9 4 
032 FINLAND 131 1 112 32 
12 
1 
036 SWITZERLAND 423 336 71 2 
031 AUSTRIA 370 345 ZD 5 
041 YUGOSLAVIA 46 39 1 5 
056 SOVIET UNION 64 62 2 
064 HUNGARY 32 31 
3Di zoi 4DD USA 645 134 
404 CANADA 1375 50 1153 
1i 
172 
410 CDLOIIIIA 36 25 
616 IRAN 24 4 
1; 
2D 
706 SINGAPORE 24 5 
720 CHINA 31 3D 1 
17 1i 721 SOUTH KOREA 17 12 40 
732 JAPAN 77 13 53 11 ; IDO AUSTRALIA 417 145 260 1 
1000 W 0 R L D 1199 110 557 3250 3 49 3496 27 150 116 a 653 
1010 INTRA-EC 4103 104 264 1609 1 37 1062 27 679 94 1 225 
1 D 11 EXTRA-EC 4796 6 73 1640 2 12 2434 171 22 a 421 
1020 CLASS 1 3907 1 61 1216 1 2093 47 a 4 399 
1021 EFTA COUNTR. 1236 60 liD 
2 ; 252 26 6 4 a 1030 CLASS 2 704 1 191 321 123 14 3 29 
1031 ACP166l 111 ; 19 1 70 1 11 3 3 1D4D CLASS 3 185 162 2 14 1 
1501.33 DC IIOTOR5 AND DC GENERATORS OF AN OUTPUT > 75 KW BUT •< 375 KW 
1501.33-10 DC IIOTORS OF AN OUTPUT < 150 KW IUT > 75 KW AND DC GENERATORS, DF AN OUTPUT > 75 KW IUT •< 375 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
10DD W 0 R L D 109 3 36 14 19 31 
1010 INTRA-EC 65 1 11 1 13 31 
1011 EXTRA-EC 44 2 11 12 6 1 
1020 cuss 1 Zl 1 11 
xi 4 
I 1 
1030 CLASS 2 22 1 5 
lSD 1. 33-91 TRACTION IIOTORS OF AN OUTPUT > 75 KW IUT •< 375 KW 
004 FR GERIIAHY 59 
14 
2 31 5 lD 
DD6 UTD. KINGDDII 50 36 
n6 036 SWITZERLAND 173 • 47 i 404 CANADA a 5 
740 HONG KONG 37 
42 Ii 
37 
aDD AUSTRALIA 61 15 
lDDD W 0 R L D 633 15 103 57 233 12 149 63 
1010 INTRA-EC 191 12 31 3 111 6 31 6 
1011 EXTRA-EC 435 3 73 54 123 6 117 51 
1020 CLASS 1 305 71 1 92 3 116 21 
1021 EFTA COUNTR. 191 22 1 50 1 116 
37 1030 CLASS 2 130 2 53 3D 3 2 
8501.33-99 DC IIOTDRS AND GENERATORS OF AN OUTPUT > 75 KW IUT •< 375 KW, IEXCL. TRACTION IIDTORS AND EXCL. 1511.33-lll 
D01 FRANCE 469 64 173 
4; 




II 56 1 





D 04 FR GERIIANY 471 3D 
25i 
5D 56 244 33 
DDS ITALY 414 7 124 
2; 2i 
2 23 
DD6 UTD. KINGDOII 252 141 51 11 
i DOl DENIIARK 65 45 7 5 
011 SPAIN 131 40 34 62 
xi 
2 
D3D SWEDEN 17 71 3 2 1 
032 FINLAND 97 tD 2 2 1 1 
036 SWITZERLAND 107 11 11 12 1 1 
D31 AUSTRIA 296 252 3 u 
D6D POLAND 57 54 
45i 42 4DD USA 631 131 
72D CHINA 47 9 37 
liD AUSTRALIA 76 75 
10DD II 0 R L D 4655 192 5 1923 134 57D 417 tal 14D 293 
101D INTRA-EC 2455 131 4 924 124 359 37 612 122 142 
1011 EXTRA-EC 2201 61 2 lDDD 11 210 450 296 11 151 
lD2D CLASS 1 1429 5 2 754 72 450 114 13 19 
1021 EFTA COUNTR. 611 5 2 503 
Ii 
21 5I 12 11 
103D CLASS 2 561 7 162 13D 114 
' 
132 
1031 ACPI66l 150 6 6 1 65 12 60 
1D4D cuss 3 213 49 14 
' 
61 
15Dl.34 DC IIOTOR5 AND DC GENERATORS OF AN OUTPUT > 375 KW 
1501.34-lD DC GENERATORS FOR CIVIL AIRCRAFT, OF AN OUTPUT > 375 KW 
DOl FRANCE 
1000 II 0 R L D 23 2 11 
1010 INTRA-EC 13 2 
' 1011 EXTRA-EC 10 9 
1501.34-50 TRACTION IIOTORS OF AN OUTPUT > 375 KW 
011 SPAIN 46 46 
4i 524 URUGUAY 4D 
1000 II 0 R L D 165 50 53 12 23 17 
1010 INTRA-EC 92 49 4 9 23 7 
lOll EXTRA-EC 73 1 ., 3 10 
103D CLASS 2 64 49 1 5 
1501.34-91 DC GENERATORS AND IIOTORS OF AN OUTPUT > 375 KW IUT •< 750 KW, IEXCL. TRACTION IIOTORS l AND CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
002 IELG.-LUXIG. 166 
4i 
17 71 z 74 4 003 NETHERLANDS 101 ; 57 2; li 1 0 04 FR GERI'IANY 121 11 
44 
44 17 
006 UTD. KINGDOII 15 14 9 4 7 
031 AUSTRIA 50 49 1 
13i 051 GERIIAN DEII.R 130 
2; 400 USA 53 6 ; 664 INDIA 16 
' 76 
1 
aDO AUSTRALIA 14 3 
1000 II 0 R L D 1271 77 23 323 5 16 299 7 304 111 106 
1010 INTRA-EC 622 77 23 150 5 133 7 u 97 
" 1011 EXTRA-EC 651 1 173 11 lU 240 13 u lOZD CLASS 1 314 11D 5 14D 19 7 21 
1021 EFTA COUNTR. 137 66 5 4D 7 6 • 1030 cuss 2 127 34 6 26 4D 7 13 
lD4D CLASS 3 209 Z9 liD 
1501.34-99 DC GENERATORS AND IIOTORS DF AN OUTPUT > 750 KW, C EXCL. TRACTION IIOTORSl AND CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 





24 003 NETHERLANDS 24D 79 Ii 5i 26 004 FR GERI'IANY 169 57 
35 
24 
OD6 UTD. KINGDDI'I 55 7 
i 
7 
D11 SPAIN u 73 9 
066 RDIIANIA 22 
ti 
22 
1i 412 IIEXICD 116 
518 
1989 Yaluo - Yalours• 1000 ECU Export 
Destination 



















728 COREE DU SUD 




I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPt661 





























































































































































a50l.33-10 PIOTEURS A COURANT COHTIHU, PUISSANCE < 150 KW PIAU > 75 KW, GENERATRICES A COURANT COHTIHU, PUISSANCE > 75 KW PIAU =< 




I 020 CLASSE 1 















a sOl. 33-91 PIOTEURS DE TRACTION, PUISSANCE > 75 KW PIAIS =< 375 KW 






1000 II G N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 



























































































1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPt661 



































































8501.34 PIOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CDNTINU, PUISSANCE > 375 KW 












































































































































a501. 34-91 PIOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 375 KW IIAIS =< 751 KW, ISAUF IIOTEURS DE TRACTION ET AUTRES QUE 
POUR AERONEFS CIYILSI 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 







1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 












































































































































































































1919 Quant ltv - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Report lng countr~ - Povs d6chront 
Coab. Nounchtura 
Ho•encl•ture co•b. EUR-12 hlg.-Lux. Dan .. rk Deutschland Hoi las Espagna France Ireland It alia Nodorlond Portugal U.K. 
1501.34-99 
632 SAUDI ARABIA 73 
4i 
73 
700 INDONESIA 41 I; 720 CHINA 91 6 
721 SOUTH KOREA 51 51 
1000 II 0 R L D 192D 133 
" 
SZJ 24 11 462 277 116 ZOD 




ID 201 54 91 119 
IDll EXTRA-EC 97a 10 256 1 261 222 25 II 
IOZD CLASS I 247 I 117 1 99 1 5 25 
lOU EFTA COUNTR. 95 a 
9' 
12 1 u; 3 1 10JD CLASS 2 571 2 142 161 5 56 
10J1 ACPU6l 12D 2 93 11 
2' 
6 101 5 1D4D CLASS 3 153 7 15 
1501.40 AC IIOTDRS, SINGLE-PHASE (EXCL. 1501.101 
1501.40-11 AC IIDTORS, SINGLE-PHASE, OF AN OUTPUT > 735 II BUT •< 15D KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
106 UTD. UNGDOII 16 16 
liDO II D R L D 141 ua 2 
lDlO INTRA-EC Ul Ul 2 1 D 11 EXTRA-EC lD 7 
1501.40-90 AC IIDTDRS, SINGL £-PHASE, (£XCL. 1501.10-93 AND 1501.40-101 
001 FRANCE 6514 111 751 270 
22, 
533D 7 52 
002 BELGo-LUXBOo liD 
157 i 
344 17 19D 69 33 







OD4 FR GERIIANY 1267 29 13 
917 
2011 J92a 192 
ODS ITALY 3149 9 9 1696 496 
36 119; 
2 2 11 
DD6 UTDo UNGDDII 2169 4 u 645 79 173 9 11 
ai DD7 IRELAND 161 1 1 45 
2i 6 
32 2 6 
DDa DENI'IARK 343 2 114 91 1 31 
DD9 GREECE 696 126 I 14 544 2 2 
010 PORTUGAL 216 
" 
92 14 31 1 
17 
3 
D11 SPAIN 3262 i ua 61 3D63 10 3 D21 NORWAY 176 121 
i ui 2a 2 15 OJD SWEDEN 1492 32 951 lDZ 5 226 
D32 FINLAND 526 
' 
219 us 11 65 11 69 
D36 SWITZERLAND 2343 5 1467 534 177 122 5 32 
D3a AUSTRIA 614 553 4 115 10 2 
041 YUGOSLAVIA 121 lD 
2Z 
1 97 1 12 
D52 TURKEY 319 19 2 346 
064 HUNGARY 39 15 16 7 





1' 220 EGYPT 7az 2 1 566 
390 SOUTH AFRICA 44 
10 
14 1 1 
zo 
15 12 
400 USA 70J n 3 171 35D 51 





414 VENEZUELA 151 5 103 1 
' 
33 
521 ARGENTINA 769 
i 
76 693 
612 IRAQ 225 
zD7 
224 j 616 IRAN 717 153 
zoi 12 354 i 624 ISRAEL 272 5 17 22 I 
632 SAUDI ARABIA 93 16 12 62 3 
636 KUWAIT 7a 1 I 2 67 
610 THAILAND 73 1 
i 
1 71 
72D CHINA 17 ; 12 4 721 SOUTH KOREA 22 4 11 
i 732 JAPAN 174 40 131 11, SOD AUSTRALIA 259 30 5 39 
104 HEW ZEALAND 72 ZD 11 
" 1000 II 0 R L D 3119D 560 176 1096 5312 4349 77 11519 173 43 1514 
1010 IHTRA-EC 27519 301 107 4217 4104 3329 5I 1472D 113 42 521 
1011 EXTRA-EC 1137D 252 69 3179 1271 1019 20 3791 60 1 993 
1D2D CLASS 1 736D 5 67 3593 ua 740 ZD 1466 44 1 725 
1D21 EFTA COUHTRo 5224 4 56 3319 67D 365 431 33 1 345 
1D30 CLASS 2 3702 246 1 25D 571 110 2239 16 262 
1D31 ACPU6l 31 1 3 1D 4 2 11 
1D40 CLASS 3 3D7 36 2 169 n 
' 
15D1o51 AC IIOTORS, IIUL TI-PHASE, OF AN OUTPUT •< 750 II BUT > 37,5 II 
15D1.51-10 AC IIOTORS, IIUL TI-PHASE, OF AN OUTPUT > 735 II BUT =< 75D II. FOR CIVIL AIRCRAFT 
D36 SWITZERLAND 279 279 
1DDD II 0 R L D 347 35 295 10 
1 D 10 INTRA-EC 31 15 15 7 
lOll EXTRA-EC 309 ZD ZBD 3 
1D2D CLASS 1 3DD 11 210 2 
1021 EFTA COUHTRo 294 15 279 
15D1.51-90 AC IIOTDRS, IIULTI ·rlfASE, Or AN OUTPUT =< 730 II BUT > 37 o5 11, tEXCL. 150lo51-l0) 
DOl FRANCE 1426 31 152 121 31 
u' 
219 3D 21 7D 
DDZ BELDo-LUXBOo 1161 
67 
25 516 1 61 323 10 21 
DOJ NETHERLANDS 1726 21 1465 10 31 71 
57 
I 46 
DD4 FR DERPIAHY 4194 29 564 
1190 
619 2132 471 315 
DOS ITALY 5114 16 345 19D 3374 i 7DZ z H 53 DD6 UTDo UHGDDII 2115 10 124 725 2 532 12 4 
3l D07 IRELAND 69 1 3 11 2 i 15 7 DOl DENI'IARK 409 4 
i 
343 29 2 11 
009 GREECE 101 31 3 2 63 1 
' 
llD PORTUGAL 256 5 Ul 24 a 72 5 
111 SPAIN 45a 4 109 16a 16 I 36 47 
Dza NORWAY 129 36 
" 
11 7 1 5 
13D SWEDEN 1057 411 471 31 9 6 27 
132 FINLAND 359 144 151 
76 
2 5 4 7 53 136 SWITZERLAND 1456 21 963 255 122 2 3 
D31 AUSTRIA 544 I 437 3D 9 41 1 10 1 
041 YUGOSLAVIA 24 11 11 3 11 051 DERIIAH DEP!ol 17 
57 D6D POLAND 57 
062 CZECHOSLOVAK 11 u 
064 HUNGARY 24 21 
061 BULGARIA 31 31 i ; ; 204 IIDROCCO 39 u 
201 ALGERIA 55 1 I 46 
22D EGYPT 12 i • 62 12 i 211 NIGERIA 17 1 
' 
2 
i 390 SOUTH AFRICA 37 1 i 2D 2i 5 1 9 40D USA 748 27 292 7 154 I 255 
404 CANADA 213 2 2 31 53 5 3 111 
501 BRAZIL 25 24 
70 616 IRAN 71 i I 4; 2 624 ISRAEL 99 11 27 
632 SAUDI ARAIU 55 12 3 4 3D 5 
664 INDIA 3D 21 3 7 3 7D6 SINGAPORE 52 15 2 25 
72D CHINA 48 2 9 31 1 721 SOUTH KOREA 
" i 
37 15 u 
732 JAPAN 74 26 27 3 9 
736 TAIWAN 79 
10 
34 i 1 44 74D HDHD KONG 65 22 23 2 
IDD AUSTRALIA 192 27 41 11 54 52 
lDDD II 0 R L D 24192 2D5 2031 1379 1191 7757 2744 493 119 1271 
1 D1 D INTRA-EC 17101 157 1223 5417 884 7091 111D 445 95 606 
1D11 EXTRA-EC 6392 41 101 2962 3D7 666 165 47 25 664 
10ZD CLASS 1 4183 43 761 2534 us 394 405 41 21 542 
1021 EFTA COUHTR o 3554 1 7D9 21DD 115 314 192 14 21 9D 
1D3D CLASS 2 1216 5 39 276 171 112 416 4 4 120 




1989 Value - Vohurs• lDDD ECU Export 
Duttnotlon 
Coab. Noaanclatura 
Roporttng country - Pays diclar ant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Denaark Deutschland Hollas Espagna Franca Ireland Ito I fo Hadar land Portugal U.K. 
8501. 3~-99 
632 ARABIE SAOUD 1065 
11i 
2 1063 
700 IHDDNESIE 711 
720 CHI HE 627 132 495 
728 COREE DU SUD 1102 1102 
lDDDIIONDE 18488 1125 396 6229 107 795 4673 103 2985 1118 22 935 




751 1384 19 4S5 510 439 
lOll EXTRA-CE U17a 299 3286 43 3289 84 2549 607 22 496 
1020 CLASSE 1 2196 276 696 35 726 84 17 228 134 





lDSD CLASSE 2 7394 23 2446 2563 98 22 362 




98 22 1 
1040 CLASSE 3 1588 144 281 
8501.40 IIDTEURS A COURANT ALTERNATIF, I'IONOPHASES, INDN REPR. SOUS 1501.10! 
8501.40-lD IIDTEURS A CDURANT ALTERNATIF, IIONOPHASES, PUISSANCE > 735 W IIAIS •< 150 KW, POUR AERONEFS CIVILS 
006 ROYAUME-UNI 534 84 450 
lDDD II 0 N D E 1040 13 132 832 42 
1010 IHTRA-CE 893 13 103 773 s 
lOll EXTRA-
0
CE 147 49 59 S9 
8501.40-90 IIOTEURS COURANT ALTERNATIF, MONOPHASES, !NON REPR. sous a5Dl.lD-93 ET 8501.40-lDl 
DOl FRANCE 40105 an 34 9585 1292 
208i 
a 27745 194 a 346 
DD2 8ELG.-LUXBG. 9017 
142i 
2 S318 109 42 1268 1969 7 221 
DDS PAYS-BAS 19079 30 11250 15 372S 3 2102 
29; 2 530 004 RF ALLEMAGNE 50676 347 744 
97S; 
8145 15591 102 24366 1080 
DDS ITALIE 20778 64 
" 
4773 5557 1 
9435 
72 26 447 
006 ROYAUME-UHI 19193 62 17a 5981 727 2589 55 117 49 
466 007 IRLANDE 1193 12 28 394 1 5 218 39 30 
ODS DANEPIARK 3716 11 2354 187 98 620 25 417 
009 GRECE 4130 1 1127 60 193 2660 18 71 
DlO PORTUGAL 1613 26 
12 
621 320 199 376 35 IDS 36 011 ESPAGNE 13295 2 1355 968 10534 304 15 
028 NORVEGE 1831 21 147 1216 ; 5 285 84 74 DSO SUEDE 12692 26 476 7072 2184 862 220 1839 
OS2 FINLANDE 5257 2 154 2164 542 209 423 471 1292 
DS6 SUISSE 33336 9 24 26813 2403 2290 1297 285 212 
DSS AUTRICHE 6750 
li 
13 5157 3 aa 973 492 24 
048 YOUGOSLAVIE U2a 324 
66 
41 627 90 36 
052 TURQUIE S276 
li 
256 60 2844 50 
064 HONGRIE 669 41a 77 55 17 86 




268 645 2 
s7 220 EGYPTE S775 63 33 2665 16 
S9D AFR. OU SUD 614 
40 ai 279 IS 11 22 ui 133 86 as 400 ETATS-UNIS 8761 2029 21 2828 2954 234 450 
404 CANADA 2504 1 527 19 847 187 2 921 
484 VENEZUELA 949 19S 347 24 150 ; 235 528 ARGENTINE 2295 2 226 lD 2045 
612 IRAQ 1273 
117i 
20 23 1227 3 
u5 616 IRAN 4241 1095 
lD5i 19i 
1734 19 
624 ISRAEL 2016 27 351 193 75 128 
6S2 ARABIE SAOUO 1Sl5 272 680 296 27 40 
636 KOWEIT 604 21 132 9 19 42S 
680 THAILANDE 534 20 7 36 471 
720 CHINE lOSS 3 15 1DS4 
7 
36 
728 COREE DU SUD 641 
li 
saz 157 aa 7 
7 S2 JAPON 3105 762 
li 
2285 11 19 12 
SOD AUSTRALIE 1785 2 420 282 770 24 270 
804 NOUV.ZELANOE 614 5 258 5 68 49 229 
lDDD II 0 H 0 E 29DS13 4416 2084 97267 16 21489 45463 325 1D231S 5644 246 11050 
1010 INTRA-CE 182803 2845 1127 45726 
1i 
15629 31005 215 79SZS 3075 228 3630 
lOll EXTRA-CE 107508 1570 957 51541 5860 14458 liD 22990 2569 18 7420 
1020 CLASSE 1 81769 106 928 47305 15 S09D 11158 liD 11494 2107 9 5447 
1021 A E L E 59895 57 a23 42434 2957 4776 2 3842 1552 5 3447 
1030 CLASSE 2 23041 1417 25 3490 2731 2723 10360 438 a 1849 
1031 ACPI66l 507 a 29 107 209 37 30 7 ao 
1040 CLASSE 3 2694 46 746 39 577 1136 24 123 
8501.51 MOTEURS A COURANT ALTERNATIF, POL YPHASES, PUISSANCE •< 750 W IIAIS > 37,5 w 
8501.51-lD MOTEURS COURAHT ALTERNATIF, POL YPHASES, PUISSANCE > 735 W IIAIS •< 750 w. POUR AERDNEFS CIVIl$ 
036 SUISSE 1483 IUD 
lDDD II D N D E 2306 16 211 25 252 1651 43 lOS 
lDlD IN TRA-CE 429 16 92 15 99 143 
4i 
64 
lOll EXTRA-CE 1878 119 lD 153 1508 45 
1020 CLASSE 1 1754 112 4 90 1U4 31 33 
1021 A E L E 1582 96 4 2 lUG 
8~01.51·70 PluTEURS A COURANl AL TERNATir, rOL YPI:ASES, PUISSAHCt :-::: 750 II IMIS ' 37,5 W, 1r.0~ R~PR. SOUS 8501.51-10! 
DOl FRANCE 16234 280 1077 11091 2U 
106; 
2164 331 100 937 
DDZ BELG.-LUXBG. 12612 
54i 
610 6294 7 534 3864 72 162 
DDS PAYS-BAS 22093 473 1895a 106 304 580 
566 
1 1120 
004 RF ALLEPIAGNE 35198 319 3731 
18517 
4267 20741 4122 3 1444 
DD5 ITALIE 3U99 168 2205 1242 11788 ~~ 491i 26 56 897 D 06 ROYAUME-UHI 20530 102 1114 10476 12 3702 179 20 39~ 007 IRLANOE a19 15 18 205 
17 
7 115 64 1 





D 11 ESPAGHE 5286 • 61 1945 i 1600 746 47 679 028 NORVEGE 1824 a 410 1094 131 54 64 
1; 
62 
030 SUEDE 11501 ; 4128 6310 71 454 67 134 318 032 FINLANDE 3383 979 2031 
56i 
22 44 46 1 254 
036 SUISSE 19279 4 201 15128 2137 1138 43 27 37 
038 AUTRICHE 7688 
' 
149 6855 152 58 S68 48 43 9 
048 YOUGOSLAVIE 627 2 330 5 27 262 1 
058 RD.ALLEIIANDE 52 a 
1D7i 
528 
060 POLDGNE 1075 1 
062 TCHECOSLOVAQ 783 780 
35 7 10 064 HONGRIE 632 579 
i 068 8ULGARIE 941 934 
1; 135 
2 
204 IIAROC 702 501 31 12 
208 ALGERIE 623 32 105 485 
220 EGYPTE 796 2~ 123 590 83 116 288 NIGERIA 671 S6 
i 
485 10 
26 390 AFR. DU SUD 793 30 
56 
437 53 11 233 
4 D D ETA U-UHIS 8654 240 4128 202 126 1288 122 2485 
404 CANADA 2140 17 20 415 1 516 31 29 1111 
508 BRESIL 882 846 9 6 14 ; 7 616 IRAN 761 
2i 
167 2 3 538 42 
624 ISRAEl 872 421 10 211 177 1 25 
6S2 ARABIE SAOUD 622 61 89 20 59 172 15 205 
664 IHDE 781 7 554 47 85 2 84 
706 SIHGAPOUR 691 24 272 1 29 34 331 
720 CHINE 1077 
30 
333 3 405 
i 
3S6 
728 COREE DU SUD 945 
195 
519 sa 125 212 
7 32 JAPON 1369 220 661 66 36 190 
736 T'AI-IIAN 770 1 485 
•2 
18 266 
740 HOHG-KOHO 677 67 315 2 216 13 BOD AUSTRALIE 2114 227 760 47 512 55a 
lDDD II 0 N D E 235685 2071 16096 122282 7393 45818 44 21917 6137 625 13300 
1010 IHTRA-CE 156618 1466 9328 74403 6121 39378 41 14415 5167 41' 5815 
lOll EXTRA-CE 79062 605 6768 47879 1271 6440 3 7499 970 140 7485 
1020 CLASSE 1 60047 536 6473 38409 995 3608 3 3704 865 98 5354 
1021 A E L E 4S794 23 5928 31447 787 2804 3 1679 340 91 692 
1030 CLASSE 2 13513 64 292 5506 246 2219 3305 75 43 1763 
1031 ACP166l 1085 42 2 143 1 584 101 2 40 172 1040 CLASSE 3 5502 4 3964 29 613 490 31 369 
521 
1919 Quantity - QuantiUs• liDD kg Export 
O.st in at ion 
laporttng country - PaJIS dlcloront 
Co•b. Hol!enclature 
No•enclature co•b. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Itollo Nodorlond Portugal U.K. 
15Dl. 52 AC I'IOTORS, ~L TI-PHASE, OF AN OUTPUT > 75D II IUT =< 75 lll 
1511.52-lD AC I'IOTORS, I'IUL TI-PHASE, OF AN OUTPUT > 75D II IUT =< 75 J(ll, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DDI FRANCE 3 
DD4 FR GEMANY 7 
li 4DO USA 16 
lDDD II 0 R L D 39 21 
1010 INTRA-EC 2D 3 
lOll EXTRA-EC 2D II 
1D2D CLASS I 19 II 
15Dl.52-91 AC I'IOTORS, I'IUL TI-PHASE, DF AN OUTPUT > 75D II IUT =< 7.5 lll, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
DDI FRANCE 3599 91 479 1195 75 
1364 
316 71 211 377 
DD2 IELG.-LUXIG. 3119 
a7 
34 759 7 16 774 3t 126 
D03 NETHERLANDS 2324 31 1121 1 324 46 
ui 
1 6 
004 FR GERI'IANY llD56 24 976 
221; 
1965 52D2 2239 1 216 
DDS ITALY 4356 I 646 234 1155 
4i 336 
47 41 II 
006 UTD. liNGDOI'I 2922 25 256 1625 11 475 12 71 
5; 007 IRELAND ll7 5 12 24 4 2 11 4 
001 DENMARK 191 I 
ll 
647 21 57 19 55 II 
009 GREECE 115 90 
25; 
1 II 
i 1; OlD PORTUGAL 574 
i 
5 145 59 90 
134 Dll SPAIN 1204 15 216 
i 
436 269 2D 42 
021 NORWAY 533 39 325 43 4 9 
14 
Ill 
030 SWEDEN 1579 UD 7DO I 177 16 3 49 
032 FINLAND 557 114 219 
13i 
II 4 9 4 41 
036 SWITZERLAND ID954 44 2219 1341 IDI 43 45 21 
031 AUSTRIA 2279 47 1532 269 337 27 u u 7 
041 YUGOSLAVIA 67 3 34 7 23 
052 TURKEY 137 43 I 16 
056 SOVIET UNION 191 190 1 
D51 GERI'IAN DEI'I.R 229 
si 
221 
D6D POLAND 40 
' 062 CZECHOSLOVAK 53 49 li 064 HUNGARY 39 26 
DU BULGARIA 57 54 1 
26 201 ALGERIA 267 9 23D 
4 22D EGYPT 74 
i 
57 2 11 




223 2 11 
4DD USA 61D 21 360 34 4 43 117 
4D4 CANADA 241 
i 
52 1 71 
2i 
23 101 
512 CHILE Ill 51 1 26 1 




u 1 21 
632 SAUDI ARAliA 141 19 u 3 u 
647 U.A.EI'IIRATES aa 14 45 1 2 26 
664 INDIA 37 ; 21 2 1 5 61D THAILAND 101 54 1 32 
7 06 SINGAPORE 216 53 71 7 .. 
721 CHINA 6D 6 40 2D 14 721 SOUTH KOREA 113 74 II 
732 JAPAN 113 115 37 9 19 
736 TAIWAN 53 ; 46 5 1 74D HONG KONG 96 13 72 
IDD AUSTRALIA 416 172 13D 177 
lDDD II 0 R L D 51334 309 3906 16451 12 3DS2 19129 43 4DSO 1594 661 2141 
IUD INTRA-EC 3D413 257 2473 95D7 2 2556 9039 42 3591 1392 555 
"' lDll EXTRA-EC 20921 52 1433 6943 lD 496 ID09D 1 439 2D2 113 1142 1D2D CLASS I UDSI 35 1234 5712 426 9210 1 211 171 114 745 
1D21 EFTA COUNTR. 15911 4 931 5169 
li 
412 1917 159 13 114 239 
103D CLASS 2 2170 16 194 761 5I 542 155 31 a 311 
1031 ACPC66l 214 lD 14 40 
li 
69 II 15 5 43 
ID4D CLASS 3 692 1 6 393 261 3 1 9 
15Dl.52-93 AC I'IOTORS, ~L TI-PHASE, OF AN OUTPUT > 7. 5 lll IUT =< 37 J(ll, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
DDI FRANCE 2111 14 62 1311 6 
69Z 
162 31 173 275 
DD2 IELG.-LUXIG. 3236 
14i 
2 2223 1 
6 
234 61 23 
D03 NETHERLANDS 12DO 42 171 3 liZ 
ui 
3 13 
D04 FR GERMANY 2746 3D 71 
149i 
1416 uz 213 
si 
166 
DDS ITALY 292' 2 1 45 121D 
4i 
23 49 
D D6 UTD. liNGDOI'I 1336 29 21 IDD7 1 131 41 5D 
li DOl DENI'IARK 660 3 
li 
534 3 25 10 11 65 
D09 GREECE 244 2D2 
144 
z 29 1 
D 1D PORTUGAL 252 1 51 
' 
30 li 9i 17 Dll SPAIN 196 6 452 
i 
315 26 5 





03D SWEDEN 411 41 316 lD 56 2 31 
032 FINLAND 333 7 241 
si 
4 15 7 
si 
51 
036 SWITZERLAND 2491 2 2127 215 22 
' 
34 
031 AUSTRIA 1267 3 767 277 lD7 6D I 16 21 
041 YUGOSLAVIA 37 34 3 
152 TURKEY n 6D 2 
056 SOVIET UNION 127 121 6 ; ~~2 CZECHO:LOYAK !6 24 
9S 1i ; 390 SOUTH AFRICA 197 79 
i 
I 
410 USA 713 551 6 7 26 ID7 
404 CANADA 432 52 274 105 





UZ SAUDI ARAliA 322 106 4 
i 
4D 
647 U.A.EI'IIRATES 143 12 ID 22 
i 
21 
662 PAKISTAN 54 17 31 
7 
1 4 
664 INDIA ,. 
,; 13 71 2 ' 706 SINGAPORE 226 54 52 1 ID 
721 SOUTH KOREA 61 
2i 
52 14 1 
732 JAPAN 122 44 46 z; lD 74D HONG KONG 132 
1i • 
1 liD 
IDD AUSTRALIA 43D ., 3 16 239 
IDOD II 0 R L D 24930 317 590 13125 4 206D 4597 712 614 551 1111 
IOID INTRA-EC 15651 290 231 1166 
4 
1619 3194 511 501 474 591 
IOU EXTRA-EC 9269 27 359 5651 371 1203 273 IDS 57 1212 
1120 CLASS 1 7DS7 14 liD 4631 543 121 136 62 53 797 
1021 EFTA COUNTR. 4995 7 72 5709 
4 
54D 392 Ill 25 53 296 
1050 CLASS 2 1915 11 171 117 24 567 132 34 4 412 
1031 ACPC66l 135 7 6 26 45 11 1 39 
104D CLASS 5 254 3 1 211 16 II 3 
15Dl.52-99 AC I'IOTORS, I'IUL TI-PHASE, DF AN OUTPUT > 37 lll IUT =< 75 J(ll, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
ODI FRANCE 363 II 247 
16i 
56 17 16 21 
DD2 IELG.-LUXIG. 2401 
2; li 2DII ; 27 91 II 16 DDS NETHERLANDS 462 342 II 2 5 6i lD D 04 FR G EMANY ll13 42 6 
56i 
572 356 u 
22 
31 





006 UTD. liNGDDI'I 352 9 206 2 57 25 a 
DDI DENI'IARK 291 
6 
229 11 14 6 6 23 
DD9 GREECE 117 ID6 1 7D 5 
si Dll SPAIN 264 2 39 137 45 a 
63 D21 NORWAY 209 10 ,. 34 2 
DSO SWEDEN 231 13 116 14 
i 
z 15 










D31 AUSTRIA 345 275 4 Zl 2 lD 24 
4DD USA 260 126 15 7 11 liD 
4D4 CANADA liD 10 Ill 
57; 
1 5I 
414 VENEZUELA 511 121 z 
i 14i IDD AUSTRALIA 114 6 3 29 
lDDO II 0 R L D 9924 132 14 5117 656 1156 23 116 525 140 797 
1 D lD INTRA-EC 6666 1D4 34 3656 609 1426 23 275 272 ll9 161 
lDll EXTRA-EC 3251 27 5D 1411 47 411 541 52 21 629 
1D2D CLASS 1 195D 4 32 1D64 12 215 52 23 II 462 
1121 EFTA COUNTR. 1232 2 29 176 12 144 u 
' 
18 129 
103D CLASS 2 1221 24 19 347 34 124 419 23 3 165 
522 
1939 Value - Yo lours • 1000 ECU Export 
Destfnatton 
Ca•b. No•encl ature 
Roporttng country - Pays d6chront 
Noaenclature · co•b. EUR-12 hlg.-Lua. Dana ark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland Ita! to Had1rland Portugal U.l. 
8501.52 MOTEURS A COURANT AL TERHATIF, POL YPHASES, PUISSANCE > 750 tl MIS =< 75 ltl 
8501.52-10 MOTEURS A COURANT ALTERNATIF, POL YPHASES, PUISSANCE > 750 tl MIS =< 7S ltl, POUR AERONEFS CIYILS 
DOl FRANCE S071 
370 
1 5066 
D 04 RF ALLEIIAGNE SH 6 171 
400 ETATS-UNIS 707 1 70' 
IDDO,.ONDE 7123 13 5 10 SG9 62 6523 
!DID lNTRA-CE 5816 13 5 a 436 45 5308 
1011 EXTRA-CE 1307 2 73 17 1215 
1020 CLASSE 1 1253 2 45 1206 
8501.52-91 "OTEURS A COURANT ALTERNATIF, POL YPHASES, PUISSANCE > 750 tl MIS =< 7,5 ltl, !AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSl 
DDI FRANCE 29253 456 3352 18141 398 
549i 
2633 1136 744 2393 
DD2 IELG.-LUXBO. 19512 
ni 152 S901 sa S91 6515 149 578 003 PAYS-BAS 20061 174 1S637 i a 3126 383 380S 2 111 004 RF ALLEIIAGNE 52986 257 5262 
2555; 
9495 19184 13385 7 15BS 
005 ITALIE 36370 51 2917 11 907 6024 
135 2112 
677 123 101 
006 ROYAUME-UNI 25620 159 1380 17507 141 2208 1712 266 
3ss D 07 lRLANDE 812 19 99 236 1 27 16 44 15 
D DB DANE,.ARK 6547 H 
100 
4969 29 286 453 137 249 377 





DID PORTUGAL 3895 
16 
30 1315 451 698 
597 
83 
Dll ESPAGNE 9639 175 4114 
14 
2503 1828 149 257 
028 NORYEGE 3421 1 238 2130 389 50 87 
si Sl2 030 SUEDE 12049 u 407S 6087 40 12S4 172 4S 300 
032 FINLANOE 4154 9 1122 2521 3 192 49 42 18 198 
036 SUISSE 25761 u 244 20956 891 194S 1024 403 158 117 
038 AUTRICHE 16286 9 283 12801 1007 1311 311 366 159 39 
048 YOUGOSLAYIE 1294 36 992 33 229 4 
052 TURQUIE 1182 558 66 554 3 
056 U.R.S.S. 1914 1884 30 
7 058 RD.ALLEIIAHDE 822 
16 4Bi 
812 
060 PDLOGNE S90 
IS 
87 4 
062 TCHECOSLOYAQ 930 910 2 3 
064 HONGRIE 870 S24 345 1 
2i 068 BULGARIE 738 
42 
698 9 
21s 208 ALGERIE 1126 130 689 
li i 220 EGYPTE 545 
77 
464 16 43 




890 19 79 217 
400 ETATS-UNIS 8060 us S92S 526 42 336 739 
404 CANADA 1738 2 4 636 10 443 3 172 468 
512 CHILl 750 1 25 493 16 130 71 1 13 
624 ISRAEL 702 12 2 211 li 362 12 3 101 632 ARABIE SAOUD 823 382 191 73 22 10 134 
647 E"IRATS ARAB 678 90 371 4 34 I 1 177 
664 INDE 780 
27 
620 34 22 31 73 
680 THAILANDE 725 li 47S 2 17 71 3; 13S 706 SINGAPOUR 1563 356 su 60 68 462 





7 28 COREE DU SUD 1631 1098 153 
1; 
297 
732 JAPON 2198 1180 727 94 60 117 
736 T'AI-WAN 576 
27 
532 26 12 
i 
6 
740 HONG-KONG 565 153 75 68 241 
BOD AUSTRALIE 3572 1211 1337 31 21 17 955 
IDDOMONDE 31434S 2201 23513 163187 48 15411 51862 142 26981 16335 2592 12073 
!DID INTRA-CE 206211 1631 13641 9UB9 14 12341 39322 131 22712 14252 2153 5141 
lOll EXTRA-CE 1DI136 571 9872 69100 34 3062 12540 4 4199 2083 439 6232 
1020 CLASSE 1 12102 355 1540 55401 2141 7233 4 2559 1717 393 3745 
1021 A E L E 61818 60 5993 44552 
si 1955 5092 1607 969 393 1197 1030 CLASSE 2 18390 201 1311 1675 798 3473 1599 352 43 2406 
1031 ACPI66l 2187 71 144 501 2 680 268 16S 2S 324 
1040 CLASSE 3 7142 16 21 5016 116 1834 41 15 3 80 
1501.52-93 I!OTEURS A COURANT ALTERNATIF, POLYPHASES, PUISSANCE> 7,5 ltl I!AJS =< 37 ltl, !AUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
DOl FRANCE 14321 459 369 10411 140 
3034 
1115 112 557 1114 
002 IELG.-LUXBO. 14415 
592 
16 9953 3 1 1166 217 95 
003 PAYS-US 7405 112 5761 19 740 69 
170 
16 
" 004 RF ALLEIIAGNE 11313 236 494 11130 
4996 2993 1236 1 486 
005 ITALIE 17353 11 4 169 4120 
10 u6 
146 95 271 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 10741 125 170 87U 4 641 443 171 5; DDS DANE .. ARK 3494 13 
a4 
2937 9 us 72 49 240 




13 259 6 3 
010 PORTUGAL 1550 7 566 41 256 2 
u6 
64 





030 SUEDE 3344 17 229 2171 53 521 25 241 




45 120 21 
11i 
162 
036 SUISSE 14811 11 17 12616 1314 203 52 177 
038 AUTRICHE 7171 4 62 5071 122 411 496 49 56 137 
041 YOUGOSLAYIE 1000 
4 
9U 10 2 
052 TURQUIE 694 581 104 2 
056 U.R. S.S. 2772 2706 66 
24 062 TCHCCOSLOYAQ !i6D 513 14 





400 ETATS-UNIS 9243 1382 109 Sl 115 466 
404 CANADA 1792 6 497 2 996 291 










632 ARABIE SAOUD 1914 761 14 5 2 lU 
647 EIIIRATS ARAB 1001 41 660 1 101 69 5 117 
662 PAKISTAN 661 169 290 163 4 a 27 
664 INDE 724 
3o2 
273 151 191 28 74 
706 SINGAPOUR 1114 372 201 
s 
5 296 
721 COREE DU SUD 907 27; 701 176 IS 21 7 32 JAPON 1127 356 424 3 50 
7i 0 HONG-KONG 567 1 100 6 194 266 
&DO AUSTRALIE 2316 639 756 24 163 102 
lDODHONDE 160012 1638 4096 106512 21 7356 21659 30 5789 3651 1930 7400 
1010 INTRA-CE 92175 1440 1336 51491 1 5946 14060 14 3701 2937 1722 ,2S27 
lDII EXTRA-CE 67904 198 2760 41022 20 1409 7599 15 2016 714 2oa 4173 
1020 CLASSE 1 47739 81 1373 35696 U41 4565 5 1199 426 112 3071 
UZIAELE 29416 45 420 22904 
20 
U26 2482 5 192 169 182 1261 
1030 CLASSE 2 15435 lOS 1312 8123 243 2792 10 749 246 26 1739 
1031 ACPU6l 1320 70 52 399 2 468 
134 
as 12 232 
1040 CLASSE 3 4729 13 5 4212 25 242 42 62 
8501.52-99 MOTEURS A COURANT ALTERNATIF, POLYPHASE$, PUISSANCE > S7 ltl "AIS =< 75 ltl, !AUTRES QUE PDUR AERONEFS CIYILSl 
DOl FRANCE 2544 16 5 1891 a 
u4 
222 171 41 105 




139 443 63 67 





004 RF ALLEIIAGNE 4991 226 31 
2176 
1947 1625 402 2 166 




63 57 153 
D 06 ROYAUPIE-UHI 2010 36 1137 30 317 256 24 62 D DB DANEPIARK 1497 
s6 
1119 38 63 35 29 81 
009 GRECE 1416 
12 
900 5 437 12 
u2 
6 
DU ESPAGNE 1439 13 273 
s 
631 330 21 
186 021 NORYEGE 1065 • 30 513 219 
3 31 
030 SUEDE 1267 2 49 914 1 116 ; 15 97 032 FINLANDE 576 i 15 487 2s 17 22 22 
30 
036 SUISSE 2205 13 1602 374 15 1 80 
038 AUTRICHE 1965 
' 
1598 13 161 21 s 26 125 
4 D D ETA TS-UHIS 2720 7 1735 244 300 71 364 





414 VENEZUELA 6032 5 ; 142 12 s 47; BOD AUSTRALIE 739 46 21 112 11 
IDDO,.ONDE 55123 822 488 21903 2574 1918 75 1241 2146 493 3156 
!OlD INTRA-CE 31939 7ZI 116 17771 2153 6325 7S 1104 1709 430 766 
IOU EXTRA-CE 23815 102 302 11132 421 2593 6443 439 63 2390 
1020 CLASSE 1 11928 30 122 7619 46 1626 63D 163 51 1641 
1021 A E L E 7091 23 109 5255 44 816 122 74 51 S27 
1030 CLASSE 2 11127 
" 
uo 2829 354 939 5114 251 12 679 
523 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dtst I nat I on 
Reporting countrv - Pays d6claront 
Coab. Hoatnclaturt 
Hoatnclatur t coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Esptgna France Ireland Itollo Htdtrland Portugal U.K. 
1501.52-99 
1040 CLASS 14 71 
1501.53 AC I'IOTORS, I'IUL TI-PHASE, OF AN OUTPUT > 75 ICW 
1501.53-10 AC I'IOTORS, ~L TI-PHASE, OF AN OUTPUT < 150 ICW BUT > 75 ICW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1DDD W 0 R L D 3D 3 2 16 
1DlD INTRA-EC 11 3 2 5 
1011 EXTRA-EC 12 11 
1501.53-50 TRACTION I'IOTORS OF AN OUTPUT > 75 KW 
009 GREECE 23 23 
20 OSI AUSTRIA 40 11 
1000 W 0 R L D 211 4 60 15 31 17 9 26 41 
1010 INTRA-EC 15 2 25 5 23 
17 
4 5 20 
1011 EXTRA-EC 133 2 35 10 15 6 20 21 
1028 CLASS 1 119 2 35 14 17 4 ZD 27 
1021 EFTA COUNTR. 46 20 
1i 
4 2 20 
1030 CLASS 2 15 2 1 
1501.53-91 AC I'IOTORS, I'IUL TI-PHASE, OF AN OUTPUT > 75 KW BUT =< 750 KW IEXCL. TRACTION I'IOTORS AND EXCL. 1501.53-10) 
001 FRANCE 1043 56 1 597 30 
265 
296 17 II 36 
002 BELG.-LUXBG. 3111 
3i 
4 2611 1 32 114 17 4 





004 FR GERI'IANY 1112 75 16 
745 
176 572 222 
1i 
37 
005 ITALY 1253 7 2 10 342 
1i 453 i 
60 
006 UTD. KING001'1 1114 32 37 503 3 131 I 
ODI OEHI'IARK 1316 I 
4 
1162 1 52 15 3 39 136 
009 GREECE 192 161 2 I 12 
•i 5 011 SPAIN 656 3 201 150 167 10 56 
021 NORWAY 531 4 330 55 21 3 
" 030 SWEDEN 637 16 539 56 12 1 I 




1 12 1i 12 036 SWITZERLAND 373 195 20 3 15 
031 AUSTRIA 640 5 1i 524 15 14 51 14 11 
20 
041 YUGOSLAVIA 11 I 24 
1i 
2D 4 
052 TURKEY 176 101 47 
5; 
3 
051 GERI'IAH DEI'I.R 110 
9i 
9 112 
06D POLAND lDD 
064 HUNGARY 41 34 
42 4i 201 ALGERIA 92 I 
4 212 TUNISIA 65 4 57 11i 4i 220 EGYPT 492 242 3 26 
4DD USA ZID 129 14 11 125 





414 VENEZUELA 171 44 6 3 
512 CHILE 61 
13 
51 12 1 4 
612 IRAQ 44 ZD 2 
43 
3 





6 32 SAUDI ARABIA 234 21 155 
i ' 610 THAILAND 101 3 
" 
3 33 1
700 INDONESIA 102 40 1 36 21 1; 706 SINGAPORE 12 46 12 3 2 
720 CHINA 114 
15 
22 76 16 
721 SOUTH KOREA 41 14 16 





IUD AUSTRALIA 531 253 2 263 
101 PAPUA H.GUIH 71 20 51 
1000 W 0 R L D 11275 337 154 10609 12 441 2443 11 2241 364 253 1403 
1010 IHTRA-EC 11355 ZDI 97 6963 5 335 1643 11 1271 243 223 356 
1011 EXTRA-EC 6923 129 57 3647 7 114 101 ~-, 121 30 1047 
1020 CLASS 1 3731 31 39 2317 37 311 hO 31 23 655 
1021 EFT A COUHTR. 2393 11 27 1718 19 249 104 21 23 151 
1030 CLASS 2 2639 93 13 1066 3D 301 692 64 7 373 
1031 ACPI66l 277 54 54 
47 
36 II 9 6 100 
1040 CLASS 3 541 5 193 111 139 17 11 
1501.53-99 AC I'IOTORS, ~L TI-PHASE, OF AH OUTPUT > 750 ICW I EXCL. TRACTION I'IOTORS AND EXCL. 1501.53-10) 
DOl FRANCE 429 10 115 
92 
112 1 45 
002 BELG.-LUXBG. 770 ; 552 I 76 42 003 NETHERLANDS 515 
21 
357 27 47 
7i 
70 
DD4 FR GERI'IAHY 614 17 
34; 
103 321 137 
005 ITALY 419 19 
223 
4 30 17 
006 UTD. UHGD01'1 411 154 Z6 9 
5i DOl DEHI'1ARK 140 13 6 
009 GREECE 211 162 
4i 
56 
i 011 SPAIN 191 47 
1i 
104 
021 NORWAY 149 19 23 5 14 
030 SWEDEN 217 
1i 
111 1 161 
032 FIHLAHD 743 730 1 1 
036 SWITZERLAND 229 I 164 21 15 19 





051 GERI'IAH DEI'I.R 329 
7 2 " 201 ALGERIA 53 41 3 5 220 EGYPT 107 41 44 17 
390 SOUTH AFRICA 322 314 
3 1i 
4 4 
400 USA 410 269 51 139 
404 CANADA 223 157 35 16 15 
410 COLOIIBIA 44 44 
i 612 IRAQ 77 76 
133 632 SAUDI ARABIA 231 61 
77 
37 
664 INDIA 153 31 31 
700 INDONESIA 95 95 
5 17 720 CHINA 114 154 
721 SOUTH KOREA 212 191 6 15 
732 JAPAN 71 23 
142 
2 46 
736 TAIWAN 179 Z7 10 
IDD AUSTRALIA 409 154 61 119 
ID4 HEW ZEALAND 55 49 
1000 W 0 R L D 9530 57 21 5199 106 946 1311 397 35 1375 
1010 IHTRA-EC 3193 31 27 1196 12 379 965 167 35 361 
1011 EXTRA-EC 5615 19 1 3303 74 567 416 229 1006 
1020 CLASS 1 3316 19 2270 57 155 129 I 671 
1021 EFTA COUNTR. 1661 19 1331 19 53 32 1 206 
1030 CLASS 2 1613 IDI 16 312 116 9 212 
1031 ACPI66l 60 5 13 11 2 22 
1040 CLASS 3 616 225 29 101 212 41 
1501.61 AC GENERATORS "ALTERNATORS", OF AH OUTPUT •< 75 KVA 
1501.61-10 AC GENERATORS •AL TERNATORS•, OF AH OUTPUT •< 75 IIVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 2 
40 003 NETHERLANDS 41 
1i 004 FR GEMAHY 13 2 
005 ITALY 2 2 
006 UTD. KIHGDOII 1 
1000 W 0 R L D 139 36 15 17 
mt ~m:~g 69 14 11 43 71 23 4 44 
1020 CLASS 1 32 3 29 
10 21 EFT A COUHTR. 31 
zi 
2 29 
1030 CLASS 2 36 1 14 
1501.61-91 AC GENERATORS "ALTERNATORS•, OF AH OUTPUT •< 7.5 IIVA, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
DOl FRANCE 574 2 2 9 12 
z; 
547 1 
DDZ BELG.-LUXBO. 75 1 3 37 3 
003 NETHERLANDS 113 7 137 15 22 
524 
1959 Value - Velours• lDDD ECU Export 
Dest I nat ton 
Caab. Hoaanclature 
Report fng countr11 - Pays d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espa~Jna France Irelond Ito! to Nadarlond Portugal U.K. 
5511.52-99 
104D CLASSE 3 832 684 2l 25 26 7D 
55Dl.53 MOTEURS A COURANT AL TERNATIF, POL YPHASES, PUISSANCE > 75 KW 
5501.53-ID IIOTEURS A COURANT ALTERNATIF, POLYPHASES, PUISSANCE < lSD Kll PIAU > 75 KW, POUR AERONEFS CIVILS 
!DOD I! 0 N D E 235 17 43 12 49 1D5 
!DID INTRA-CE 122 17 43 12 35 12 
lDll EXTRA-CE 114 11 94 
55Dl. 53-SD I!OTEURS DE TRACTION, PUISSANCE > 75 Kll 
DD9 GRECE 1159 1155 
50 
4 
za3 D35 AUTRICHE 556 239 14 
IDDDIIONDE 3996 5D 2 162D 225 736 182 124 359 695 
10 1D INTRA-CE 1929 11 2 1164 41 361 
112 
59 75 206 
10 11 EXTRA-CE 2D66 39 456 154 361 65 254 455 
102D CLASSE 1 1554 39 456 3 325 112 46 254 216 
l021AELE 652 25D 
IIi 
12 36 254 
z72 103D CLASSE 2 511 39 19 
55D1.53-91 IIOTEURS A COURANT ALTERNATIF, POL YPHASES, PUISSANCE > 75 Kll IIAIS =< 750 KW, (SAUF IIOTEURS DE TRACTION ET NOH REPR. so us 
5501.53-lDl 
ODI FRAIItE 5574 149 5 4324 395 
uai 
2470 2DD 32 199 
DD2 8ELO.-LUXBO. 16337 
ui 
30 13127 5 311 767 57 22 
ODS PAYS-BAS 5614 71 6436 
96 
55D 594 4D7 45; 25 D 14 RF ALLEIIAGHE 8113 411 191 
5790 
764 3556 1966 25; 27D ODS ITALIE 5248 45 24 5 41 1511 
,; 3363 5; 544 DD6 ROYAUME-UHI 5215 219 126 3437 329 656 21 
734 D D5 DAHEIIARK 74Dl 24 
•i 
6155 4 231 134 13 106 
DD9 GRECE 17D2 1395 21 63 165 10 
D11 ESPAGNE 3697 14 1197 ; 833 1166 38 262 187 D28 NORVEGE 3315 
23 
16 2404 293 141 27 425 
03D SUEDE 3768 73 3237 5 241 77 42 61 




2 17 144 
30 
52 
D36 SUISSE 2675 2 1399 944 149 3D 52 
D38 AUTRICHE 354D 34 
3i 
3213 81 58 281 
126 
33 140 
D45 YOUGOSLAVIE 559 92 297 
ui 
264 49 




3D5 4 11 
D55 RD.ALLEIIANDE 1551 
156i 
lD4 938 442 13 D6D POLOGHE 1874 
6i D64 HONGRIE 574 455 
,; z52 2D5 ALGERIE 1D13 27 135 17 212 TUNISIE 593 5D 525 1 ; lsi 22D EGYPTE 3637 1643 27 562 1149 
4D D ETA TS-UNIS 2513 1266 136 94 ID09 
414 CANADA 678 2D7 
z3 
259 4 175 
454 VENEZUELA 1163 383 57 661 39 
512 CHILI 617 
243 
485 1D5 6 
157 
21 
612 IRAQ 635 143 22 
ssi 
73 
616 IRAN 1365 7 
120 





UD THAILAHDE 765 18 445 
s3 
14 273 1 
1DD INDONESIE 817 11 
i 
32D 12 136 3D5 
12Z 7D6 SIHGAPOUR 691 483 56 17 5 





725 COREE DU SUD 832 117 13D 
Z5i 732 JAPOH 847 1 473 4 115 
5DD AUSTRALIE 348D 92 1918 113 45 1322 
5Dl PAPOU-H.GUIH 613 173 441 
lDDDIIOHDE 125755 3591 553 7117D 169 3277 17312 15 1669D 3D29 928 8721 
!DID IHTRA-CE 716D7 l93D 521 42D85 IDI 2247 1DD73 15 1DD11 1745 797 2012 
lDll EXTRA-CE 54181 1661 362 29DB7 65 113D 7241 6679 1254 131 6639 
1D2D CLASSE 1 255Dl 29D 17D 16945 281 2668 953 399 66 3696 
1D21 A E L E 15D79 94 132 11465 96 1537 665 258 66 766 
1D3D CLASSE 2 21919 1313 Ul 9D5D 328 35D2 4247 802 65 2441 




457 215 43 59 765 
1D4D CLASSE 3 6761 65 3D 55 1D71 1449 54 513 
85D1.53·99 I!OTEURS A COURANT ALTERNATIF, POLYPHASE!, PUISSANCE > 75D KW, UAUF IIOTEURS DE TRACTION ET NOH REPR. SOUS 55Dl.53-1Dl 




55 556 599 
DDS PAYS-BAS 4955 
34i 
3457 298 447 
u4 10 673 004 RF ALLEIIAGNE 4926 55 
sui 
1D 646 2D21 965 
OD5 ITALIE 532D 2 1193 
13 1267 
39 137 98 
DD6 ROYAUME-UNI 2929 1346 219 54 
43i ODI DANEIIARK 1314 535 2 33 
DD9 GRECE 3188 
7 
2767 9 412 ,, IZ D11 ESPAGHE 1559 415 
11i 
465 621 
D25 HORVEGE 1421 11 982 156 39 114 
D3D SUEDE 2236 5 1323 2 33 573 
D32 FIHLANUE 6059 55 6DDD 1 2D 15 
D36 SUISSE 3053 323 2222 164 172 162 
035 AUTRICHE 1763 1647 2 56 
261; 
27 
D58 RD.ALLEIIANDE 3679 
237 20 
243 817 
208 ALGERIE 748 474 17 
5i 22D EGYPTE 1320 3D9 543 113 
39D AFR. DU SUD 2977 2923 
53 113 
45 9 
40D ETATS·UHIS 5266 25DD 619 1675 
404 CANADA 2238 1395 449 149 242 
48D COLOMBIE 643 636 7 
612 IRAQ 565 55D 15 9D; 632 ARABIE SADUD 1723 459 
1147 
325 
664 INDE 1862 473 lD 232 
7DD IHDOHESIE 1343 1343 
9; z3 ui 72D CHINE 1795 1392 
725 COREE DU SUD 1555 1355 39 131 
732 JAPOH 559 235 
957 
39 315 
736 T'AI-WAN 1432 356 18 lDl 
5DD AUSTRALIE 3514 983 436 64 
53 
2131 
804 NOUV.ZELANDE 71D 6 651 
lDDDIIONDE 88473 590 352 5D483 1295 9485 15 9990 4254 195 11780 
!DID IHTRA-CE 34534 188 345 19171 1D6 3648 13 6119 1525 193 3223 
1D11 EXTRA-CE 5372D 4Dl 6 31312 972 5537 3 3872 2753 6 5557 
1D2D CLASSE 1 3D714 395 1 20661 626 IUD 3 1566 72 6229 
1D21 A E L E 14626 394 1 12175 124 354 ,m 6 119D 1D3D CLASSE 2 16612 5 5 8394 319 4336 62 2D21 
ID31 ACPU6l 555 115 
zi 
172 121 14 157 
1D40 CLASSE 3 6394 2257 341 au 2619 307 
55D1.61 AL TERNATEURS, PUISSANCE =< 75 KVA 
55D1.61·1D ALTERNATEURS, PUISSANCE =< 75 KVA, POUR AERONEFS CIVILS 
DDl FRANCE 530 ; 5i 56; 483 32 15 DD3 PAYS-BAS 1113 3 478 
D04 RF ALLEIIAGNE 6356 
10 
6345 a 33 
DDS ITALIE IDII 1D75 
Hi s7 DD6 ROYAUIIE-UNI 1387 4D 1141 
IODDIIONDE 133D7 5 189 a 11613 241 775 34D 1132 
!DID INTRA-CE 11254 5 125 
i 
9213 145 711 34D 7DI 
1D11 EXTRA-CE 2152 63 14DD 93 64 424 
lDZD CLASSE 1 1191 46 944 9D 32 79 
1D21 A E L E 644 46 
i 
493 9 26 7D 
1 13D CLASSE 2 76D 17 456 3 32 244 
55D1.61·9l AL TERNATEURS, PUISSANCE =< 7,5 KVA, (AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
001 FRANCE 3411 50 22 332 6D 
237 
2583 12 52 
OD2 BELO.-LUX80. 728 
4i 
29 116 1 214 3D 31 
DD3 PAYS-BAS 1734 362 1 874 323 126 
525 
1919 Quonttt~ - QuonttUs• IUD kf Export 
Destination 
Coab. Hoaanclatura 
Roport tn, countr~ - Pa~s dtchrant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lah.-Lux. Danaark Deutschland Hollis Espofnl franca Ireland Ita! to Nadorhnd Portugal U.K. 
1501.61-91 
004 FR GERI!ANY 445 
10 
259 127 4 42 
005 ITALY 62 i 30 215 12 9 006 UTD. KINGDOM 422 2 121 1 
li 011 SPAIN 203 18 10 101 58 
030 SWEDEN 36 5 2 21 
036 SWITZERLAND 25 a 3 13 
038 AUSTRIA 20 6 
lll 
14 
2d 400 USA 544 a 216 
404 CANADA 222 162 
4; 
61 
604 LEBANON 118 69 
664 INDIA 17 11 2 
700 INDONESIA a 
si 146 
a 
80 0 AUSTRALIA 296 112 
1000 W 0 R L D 3805 30 19 aa 2D 1100 1783 23 4 731 
1010 INTRA-EC 2075 21 a 46 15 699 1118 22 1 131 
1011 EXTRA·EC 1729 2 10 42 6 402 664 1 s 
'" 1020 CLASS 1 1289 3 31 1 326 504 1 42S 1021 EFTA COUNTR. 166 2 19 10 107 1 27 
1030 CLASS 2 403 7 a 67 ua 174 
1031 ACPC661 82 5 6 25 18 24 
1040 CLASS 3 38 4 9 22 2 
1501.61-99 AC GENERATORS •ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT > 7.5 J<VA IUT •< 75 J<VA, <EXCL. FOR CIVIL AUCRAFTl 
001 FRANCE 735 203 a 46 
7i 
311 4 n 
002 IELG.-LUXBG. 242 47 2 17 22 14 
003 NETHERLANDS 426 49 32 107 17 214 
004 FR GERI!ANY 164 1i 1 249 419 112 005 ITALY 600 2 195 
i 14i 
319 
006 UTD. KINGDOI! 713 5 549 
2; 001 DENMARK 49 
4i 
7 a 
009 GREECE 100 16 36 
s4 010 PORTUGAL 105 I S9 31 4 011 SPAIN 318 i 94 164 53 021 NORWAY 74 26 12 31 
030 SWEDEN 67 14 25 19 2 
036 SWITZERLAND Ill 46 27 35 II 
220 EGYPT 161 147 9 12 
288 NIGERIA 70 5 12 52 
390 SOUTH AFRICA 116 47 64 5 





521 ARGENTINA 72 59 
15i 604 LEBANON 202 
4 
51 
624 ISRAEL 104 a 17 
632 SAUDI ARABIA 142 
i 
IS 7 52 
706 SINGAPORE 326 us 51 160 
720 CHINA 306 300 
i 44 
6 
100 AUSTRALIA 357 !05 
1000 W 0 R L D 1123 230 337 279 91 2!21 11 2029 61 7 2757 
1010 INTRA·EC 4174 217 9 169 14 1326 I 1217 42 4 1121 
1011 EXTRA-EC !949 13 !29 llD 7 994 3 742 19 3 1729 
1020 CLASS 1 2072 12 76 3 494 450 4 lOSS 
1021 EFTA COUNTR. 335 
li 
11 61 2 19 101 3 63 1030 CLASS 2 1566 16 34 500 292 15 611 
lOSl ACPC66l 176 11 2 4 2 26 S9 2 16 104D CLASS 3 313 soo 1 2 I 
1501.62 AC GENERATORS •ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT > 75 KVA BUT •< !75 J<VA 
1501.62-10 AC GENERATORS •ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT > 75 KVA BUT •< 375 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
002 IELG.-LUXBG. 
5 5 0 04 FR GERMANY 
0 06 UTD. I<INGDOI! a I 
011 SPAIN 5 
036 SWITZERLAND 2 
2i 052 TURKEY 23 
201 ALGERIA 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 2 621 JORDAN 
6 32 SAUDI ARAliA 2 
636 KUWAIT 1 
640 BAHRAIN 
664 INDIA 
1001 W 0 R L D 182 124 41 
1010 INTRA-EC 23 14 5 
1011 EXTRA·EC 159 110 43 
1020 CLASS 1 41 2 31 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 
I030 CLASS 2 113 117 
1031 ACPC66l 3 I 
1501.62-90 AC GENERATORS •ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT > 75 KVA IUT •< S75 KYA, CEXCL. FOR CIVIL AlRCRAFTl 
001 FRANCE 218 2 7 14 14i 17 5 101 002 IELG.-LUXIG. 293 ; 30 2 90 11 15 OOS NETHERLANDS 439 59 12 65 77 45 17 102 004 FR GERMANY 944 2 41 
2i 
1 371 276 236 
005 ITALY 700 17 4 311 
70i 
331 
006 UTD. I<INGDOII 1175 5 12 436 
16i 001 DENMARK 242 
16 
19 21 42 
009 GREECE 189 9 22 67 
30 010 PORTUGAL 
" 
4 1 45 7 
011 SPAIN 311 21 6 
s; 
71 141 72 
021 CANARY ISLAM 72 21 
5 
4 1 7 
021 NORWAY 141 
2i 
34 9 27 3 63 
036 SWITZERLAND 95 11 23 13 27 
038 AUSTRIA 77 30 9 38 
ao 220 EGYPT 227 
140i 2i 
129 9 
400 USA 2542 151 1 961 
404 CANADA 571 
134i 
491 3 70 





706 SINGAPORE 1167 1 794 275 
732 JAPAN 131 131 
ll 20i 800 AUSTRALIA 235 I 
1000 W D R L D 12441 66 3061 !12 15 155 3564 1966 63 14 3149 
1010 INTRA-EC 4622 37 215 181 
li 
16 1504 1464 55 
14 
1067 
1011 EXTRA-EC 7125 29 2153 194 69 2061 499 9 2012 
1020 CLASS 1 4150 22 1451 II 
' 
946 155 2 1415 
1021 EFTA CGUNTR. 410 21 41 41 
li 
9 135 92 
14 
127 
1030 CLASS 2 3584 I 1314 106 54 1113 215 591 
1031 ACPC66l 115 s 
li 
4 2 29 18 14 38 
1040 CLASS S 94 a 2 tO 
1501.63 AC GENERATORS •ALTERNATORS•, DF AN OUTPUT > 375 J<VA IUT •< 750 KVA 
15D1.63-l0 AC GENERATORS •ALTERNATORS•, GF AN OUTPUT > !75 J<VA IUT =< 750 J<VA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D I 
1010 INTRA-EC 2 
1011 EXTRA·EC 6 
lOSO CLASS 2 s 
1501.63-90 AC GENERATORS •ALTERNATORS•, GF AN OUTPUT > !75 J<VA IUT =< 750 J<VA, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
001 FRANCE 134 2 5 
22 
14 1 42 




a 14 S7 
DOS NETHERLANDS 251 61 25 6 59 
004 FR GERMANY 546 21 12 15 223 54 239 
005 ITALY 271 11D 
46 2i 
us 




- Volours• lOOD ECU Export 
Dest I nat ton 
Co1b. Hoaencleture Roport lng countr, - '"'" dlchront 
Ho1enclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dan01rk Deutschland Hollis Espogno France Irolond Ito11o Hodorlond Portugo1 U.K. 
8501.61-91 
004 RF ALLE"AGHE u2a 31 11 
256 
H 19 2360 1725 82 576 005 ITALIE n3 7 3 12 229 ; 123 113 DD6 RDYAUME-UHI 5014 9 47 113 31 930 n2i 63 i 0 II ESPAGNE 1623 165 1 242 680 433 11 9i 030 SUEDE 736 ; 9 213 42 465 7 036 SUISSE 1033 503 92 401 4 28 031 AUTRICHE 640 426 25 159 20 9 400 ETATS-UNIS 5017 311 413 1510 5 2631 404 CANADA 1541 4 811 
217 
726 604 LIBAH 616 1 
z6 
391 664 IHDE 548 
' 
344 172 700 IHDOHESIE 803 I 
11i 76i 
795 800 AUSTRALIE 1642 30 673 
1000 " 0 H D E 37920 340 281 3939 31 257 8338 5 15463 377 53 8837 1010 lHTRA-CE 19149 310 Ill 1615 26 142 5469 5 9812 337 a 1307 1011 EXTRA-CE 11767 29 163 2324 3 114 2169 5651 40 44 7530 1020 CLASSE 1 12373 5 40 1932 3 12 1761 4143 33 4444 
1021 A E L E 3360 5 29 1116 I 
67 
211 1562 21 
44 
331 1030 CLASSE 2 5505 24 123 232 1001 1271 7 2730 1031 ACP<661 1061 20 63 56 2 401 125 1 44 342 1040 CLASSE 3 aaa 160 35 117 230 356 
1501.61-99 ALTERHATEURS, PUISSANCE > 7,5 KVA "AIS •< 75 KVA, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVIU> 
OD I FRAHCE 17374 56 3 101 46 
35i 
16331 57 773 
002 BELG.-LUXBG. 1454 





004 RF ALLEMAGHE 5263 56 30 
n4 
12 1270 3099 661 





006 ROYAUME-UHI 3931 9 450 1 2450 172 
13i ODS DAHE"ARK 511 32 2 7 321 37 47 
009 GREtE 535 190 66 271 1 
OlD PORTUGAL 657 14 213 202 
u6 5i 
227 
011 ESPAGHE 1794 
22 ; 610 711 229 021 HORYEGE 750 
i 
512 75 6 126 
030 SUEDE 621 lD 235 211 115 46 19 
036 SUISSE 2852 1144 301 621 21 65 
220 EGYPTE 734 4 621 41 61 
211 NIGERIA 646 9 44 101 492 
390 AFR. DU SUD 669 
49i 4 
215 341 36 
400 ETATS-UHIS 3054 252 1626 673 
404 CANADA 4159 
30; 
134 1494 7 2524 
521 ARGENTINE 602 272 21 
61a 604 LIBAH 173 
IS 4i 40 
255 
624 ISRAEL 602 79 
li 
429 
632 ARABIE SAOUD 1023 14 
i 
2 471 143 310 
706 SIHGAPDUR 1591 I 681 207 615 
720 CHINE 1925 1752 6 
57 34i 
167 
IDO AUSTRALIE 2132 4 1730 
!ODD " 0 H D E 65913 349 2111 5927 541 13223 54 27730 1235 117 14622 
1010 lHTRA-CE 37306 214 69 2519 
4 
276 6605 44 21168 757 51 4903 
1011 EXT RA-CE 28604 135 2042 3401 264 6611 10 5860 477 66 9720 
1020 CLASSE 1 15554 57 2171 140 3201 3672 161 5445 
1021 A E l E 4794 
u5 





1030 CLASSE 2 10916 234 512 101 3317 2017 301 4072 
1031 ACP1661 1662 107 16 35 a 274 10 414 23 61 716 
1040 CLASSE 3 2133 1752 26 22 23 100 a 202 
1501.62 ALTERHATEURS, PUISSANCE > 75 KYA "AIS •< 375 KVA 
1511.62-10 ALTERHATEURS, PUISSANCE > 75 KYA "AIS •< 375 KVA, POUR AERDHEFS CIVIU 
002 BELG.-LUXBG. 606 606 
004 RF ALLEMAGHE 15441 15441 
006 ROYAUME-UHI 14254 14254 
52 Oil ESPAGHE 778 
9S 
726 
036 SUISSE 3720 3627 
40 052 TURQUIE 982 942 
201 ALGERIE 821 821 
334 ETHIOPIE 997 997 
346 KENYA 169 169 
628 JORDAHl£ 1649 1649 
632 ARABIE SAOUD 3737 3737 
636 KOWEIT 2965 2965 
640 BAHREIN 741 741 
664 IHDE 574 574 
1000 " 0 N D E 50745 n 50353 52 11 I 227 




11 i 52 10 II EXT RA-CE lt169 11141 175 
1020 CLASSE 1 5405 93 5165 I 146 
1021 A E l E 3927 93 3133 1 
30 1030 CLASSE 2 13509 13461 3 
lOll ACP!o61 1192 1175 9 
1501.62-90 ALTERHATEURS, PUISSANCE > 75 KVA "AU •< 375 KYA, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVIUI 




665 .19 502 
002 BELG.-LUXBO. 1194 
44 
252 13 445 
" 
151 
003 PAYS-BAS 2177 325 441 317 302 301 
ni 
441 
004 RF ALLEMAGHE 4716 35 217 
zoi 
29 1696 1324 1242 
005 ITALIE 3292 260 
5 
47 1191 
42 2796 6; 
1515 
006 ROYAUI'IE-UHI 5210 35 Ill 1 2222 
13; 001 DAHEPIARK 1307 
n4 
166 110 192 
li 009 GRECE 713 61 13 S13 
27S 010 PORTUGAL 664 21 9 263 43 49 
011 ESPAGHE 1426 154 25 
35; 
320 660 6 261 
021 ILES CAHARIE 572 154 
52 
21 7 24 
021 HDRYEGE 140 
zo5 
191 52 137 12 319 
036 SUISSE 729 ., 134 II 221 . 031 AUTRICHE 146 115 25 636 
220 EGYPTE 165 
9256 2i 
li 471 129 247 
4 0 0 ETA TS-UHIS 13755 901 10 3553 
404 CANADA 2006 
1015i 
1731 12 256 
664 IHDE 10222 
290 
12 1 5I 
7 D 6 SIHGAPOUR 3195 5 2464 120 1016 
732 JAPDH 525 
66 
524 1 
102; 100 AUSTRALIE IUS 27 115 
IOOO"ONDE 66377 663 21212 2477 73 1101 15515 42 10416 459 191 14151 
I 010 IHTRA-CE 22952 422 1064 1334 I 491 7129 42 6739 403 
ui 
5327 
I 011 EXTRA-CE 43415 241 20147 114S 71 616 1456 3670 56 1124 
1020 CLASSE I 21572 211 9556 459 52 3916 1SZ6' 7 6045 
1021 A E L E 3S26 205 297 344 
7i 
52 666 971 
4; ui 
714 
1030 CLASSE 2 20739 30 10405 515 472 4507 1720 2779 




219 114 49 191 386 
1040 CLASSE 3 1103 161 34 623 
1501.63 ALTERHATEURS, PUISSANCE > 375 KYA "AU •< 750 KYA 
8511.63-10 Al TERHATEURS, PUISSANCE > S75 KVA "AIS •< 750 KYA, POUR AERDHEFS CIVILS 
lOOO"DNDE 130 s 369 446 
1010 IHTRA-CE 25 1 36; 21 I 011 EXT RA-CE 105 2 425 
1030 CLASSE 2 773 360 404 
1511.63-91 Al TERHATEURS, PUISSANCE > 375 KVA "AIS •< 750 KVA, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS ClVILSI 
ODI FRANCE 1610 570 46 2 
15i 
64 571 2 341 




70 53 201 
003 PAYS-US 1437 211 140 S3 
17 
342 
004 RF ALLEMAGHE 4257 950 2U 
2i 
110 951 351 1511 
005 ITALIE 1500 5 927 
13; u7 
2 545 
006 ROYAUME-UHI 725 5I 310 24 
527 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Desttnatton 
Report tng country - Poys d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagne France Irdand lt•ll• Hodorhnd Portugll U.K. 
1501.63-90 
001 DENI'!ARK 190 64 6 4 24 II 
011 SPAIN 169 
4l i 
39 122 7 
021 NORWAY 161 
16 
20 2 i 102 032 FINLAND 130 46 25 
si 
41 
036 SWITZERLAND 99 17 I 17 
031 AUSTRIA 171 140 
i 
22 9 
216 LIBYA 42 15 26 
220 EGYPT 103 60 13 30 
211 NIGERIA 91 
75; 
69 i 13 400 USA 2704 34 1902 
404 CANADA 216 144 12 126 
496 FR. GUIANA 71 
zoi 
71 
164 706 SINGAPORE 611 427 
732 JAPAN 104 
z7 
89 15 
736 TAIWAN 11 54 
3i 396 100 AUSTRALIA 452 1 24 
1000 W 0 R L D 7773 67 134 512 107 1725 61 539 61 3166 
1010 IHTRA-EC 1191 41 24 161 II 501 46 303 43 613 
1011 EXTRA-EC 5175 26 110 344 19 1225 15 234 11 3113 
1020 CLASS 1 4264 4 106 214 16 357 149 4 2714 
1021 EFTA COUHTR. 577 4 47 203 16 53 
1i 
11 2 171 
1030 CLASS 2 1573 11 4 121 3 167 57 14 466 
1031 ACPU6) 114 16 10 117 15 2 6 17 
1501.64 AC GENERATORS •ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT > 750 KVA 
1501.64-00 AC GENERATORS •ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT > 750 KVA 
001 FRANCE 327 161 11 
15; 
4 35 14 92 
002 BELG.-LUXBG. 320 
si 
96 
zai 10 21 
24 
003 NETHERLANDS 774 
s7 
251 lOS 10 
135 
95 
004 FR GEMAHY 704 21 
10i 
5 357 42 17 
005 ITALY 319 2 109 
zi 193 si 
101 
006 UTD. UHGDOI'! 641 146 227 
44 001 DENMARK 556 403 
304 
39 20 so 
009 GREECE 370 43 
z7 
22 1 
010 PORTUGAL 50 1 22 
011 SPAIN 261 uo 71 4 
021 CANARY ISLAM 115 
140 
113 ; 2 021 NORWAY 308 i i 117 42 030 SWEDEN 291 121 137 3 20 
032 FINLAND 914 218 723 i 21 15 0 36 SWITZERLAND 191 113 19 n 
052 TURKEY 95 10 
ui 
15 
zoi 051 GEMAH DEll. R 409 
a7 060 POLAND n ,,; 062 CZECHOSLOVAK 135 
204 I'!OROCCO 243 242 
208 ALGERIA 70 
ti 
70 
i i 216 LIBYA 95 
s7 220 EGYPT 126 20 I 41 
252 GAMBIA 97 
lt 
97 
ai 260 GUINEA 96 
si 322 ZAIRE 45 
4i 334 ETHIOPIA 41 
342 SOMALIA 201 
ai 
201 
373 I'!AURITIUS 13 
4 14 14i 390 SOUTH AFRICA 159 
ui 16 400 USA 1110 489 2 1191 
404 CANADA 533 95 320 
6i 
111 
416 GUATEMALA 61 
si 456 DOMINICAN R. 54 2 
501 BRAZIL 194 190 
512 CHILE 203 
10 
203 
52! ARGENTINA 634 624 
si 624 ISRAEL 55 
12i 
5 
6 32 SAUDI ARABIA 293 2 166 
644 QATAR 23 
72 
21 2 
662 PAKISTAN 12 
16i 
5 
664 INDIA 565 66 
lOt 
SJ7 
700 INDONESIA 210 6 
si 
71 20 
706 SINGAPORE 410 106 232 92 
70S PHILIPPINES 545 
ai 
545 
112 720 CHINA 955 695 
721 SOUTH KOREA 116 62 52 2 
736 TAIWAN 369 70 221 
i 
71 
100 AUSTRALIA 323 34 111 163 
101 PAPUA N.GUIH 71 
64 
71 
951 HOT DETEMIN 65 
1000 W 0 R L D 16510 212 62 5144 n 614 7455 30 112 459 3441 
1010 INTRA-EC 4370 220 57 1052 
' 
596 1204 29 405 213 515 
1011 EXTRA·EC 12077 62 
' 
2092 55 24 6251 1 477 176 2933 
1020 CLASS I 4161 20 3 1029 23 1933 1 51 41 1767 
lOZl ErlA t~u!ITR. 1146 
•i 2 
639 
,; I 991 9 40 150 1030 CLASS 2 5611 2 119 3104 426 109 990 
1031 ACPI66l 711 42 2 109 5 152 329 
zoi 
HI 
1040 CLASS 3 1590 174 I214 176 
1502.11 GENERATING SETS WITH COPIPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'!BUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI!I-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT •< 75 KVA 
1502.11-10 GENERATING SETS WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COPIBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI'!I-DIESEL ENGINES·, OF AN 
OUTPUT •< 75 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
0 04 FR GEMANY 34 34 
1000 W 0 R L D 203 2 16 26 153 
1010 INTRA·EC 115 2 
li 
16 n 
1011 EXTRA-EC II 10 62 
1030 CLASS 2 70 16 7 47 
1502. Il-90 GENERATING SETS WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'!BUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI'!I-DIESEL ENGINES·, OF AN 
OUTPUT •< 75 KVA, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 559 190 61 
36 
40 4 251 
002 BELO.-LUXBG. 473 
7i i 
29 170 107 126 





004 FR GEMAHY 141 Ill I 
zi 
41 527 n 
005 ITALY 236 41 1 2 
' 77 
10 140 
006 UTD. UHGDOI'! 155 2 
' 
15 1 7 39 
21i 007 IRELAND 3Dl 
12 
1 i 1 1 008 DENMARK II 12 14 12 36 
009 GREECE 141 
li 
33 i 1 20 1 93 010 PORTUGAL 102 3 6 13 2 60 
011 SPAIN 261 37 15 
z7 
19 41 15 71 
021 CANARY ISLAM 59 i 2i 4 21 li 7 021 NORWAY 129 2 3 IS 
030 SWEDEN 319 12 4 4 
' 
7 216 





036 SWITZERLAND 164 u 21 
031 AUSTRIA 103 21 62 4 5 II 
045 VATICAN CITY 25 
6i 777 i i 25 052 TURKEY 900 
4 
53 
204 I'!OROCCG 5I 3 
s7 
44 6 1 
208 ALGERIA 191 117 27 
298 216 LIBYA 401 26 
' 
61 
220 EGYPT 143 
i 
25 ; 6 110 224 SUDAN 150 4 20 120 
232 I'!ALI 
" 
31 13 47 3 2 
260 GUINEA 123 1 
' 
lU 4 5 
276 GHANA n 6
' zi 
51 
211 NIGERIA 7SJ 12 253 447 
311 CONGO 5I 
70 
7 39 3 
' 322 ZAIRE 102 4 4 19 
zi 
4 
330 ANGOLA 133 
' 
7 27 36 25 
528 
1989 Value - Yalours• 1001 ECU Export 
Dast t nat I on 
Coob. Hoooncltturo 
l1part tng country - Poys d6cltront 
Ho111anclatur1 caab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Irolond Itollo Nodorlond Portugal U.K. 
1501.63-90 
001 DANEI'IARK 1205 474 30 30 25 117 
4 
529 
011 ESPAGNE 1925 
190 i 
436 1452 27 










036 SUISSE 134 ; 100 4 44 1 97 031 AUTRICHE 1052 796 
7 
217 33 
216 LIBYE 659 96 554 
220 EGYPTE 679 





400 ETATS-UNIS 14611 2 2t 194 15 6577 
404 CANADA 1349 25 523 249 23 529 
\96 GUYAHE FR. 150 
147 
150 
560 706 SINGAPOUR 2401 1691 1i 732 JAPOH 601 
ui 
456 131 
736 T1 AI-WAH 743 340 1 4 
100 AUSTRALIE 1196 7 89 193 1607 
100Di'IONDE 47613 2036 1340 3345 716 10422 245 5103 331 11 17133 
1010 IHTRA-CE 13714 1644 370 104D 577 3D05 2DD 2132 214 5 3897 
1DI1 EXTRA-CE 33193 391 7971 2305 139 7416 45 2265 111 6 13236 
1D2D CLASSE 1 23389 120 7921 1229 122 1629 6 1547 65 1D743 
1021 A E L E 4264 111 212 1161 122 292 6 713 11 1552 
1030 CLASSE 2 1D052 179 43 1D69 17 5630 39 552 53 2463 
1D3l ACPI66) 1544 145 74 1D79 39 61 23 110 
1501.64 AL TERHATEUR!, PUISSANCE > 75D KYA 
1501.64-0D AL TERHATEURS, PUISSANCE > 750 KYA 




17 637 216 171 
002 IELG.-LUXIG. 2791 
ui 1421 mi 1 66 127 111 D03 PAYS·IAS 5103 
625 
1611 7D6 3 12 
170 
76D 





DD5 ITALIE 2DD2 2 21 516 
4236 
1 434 
D06 ROYAUME·UNI 7757 
' 
1167 127D 61 317 





DID PORTUGAL 114 15 276 
011 ESPAGHE 2649 1952 614 52 31 





021 HORYEGE 4721 
4i 
739 i 421· D30 SUEDE 2525 23 1034 1166 13 23D 
D32 FINLAHDE 7494 1462 5766 
s6 
191 61 
036 SUISSE 1691 Ill 176 641 
052 TURQUIE 2457 2401 
614a 
54 
193 051 RD.ALLEPIANDE 6341 
7D6 33 D6D PDLDGHE 739 
1i 97i 062 TCHECDSLOYAQ 916 
24 204 PIAROC 1457 1433 
201 ALGERIE 1103 
1027 
1096 7 
2i 216 LIBYE 1013 
316 
31 
220 EGYPTE 1263 256 63 551 
252 GAMBlE 117 
63 
117 
79; 26 0 GUIHEE 162 
937 12i 322 ZAIRE 1066 
ni 334 ETHIDPIE 641 
342 SDMALIE 1926 
69i 
1926 
373 !'lAURICE 691 
s3 6i 1D2i 39D AFR. DU SUD 1137 
1977 16 •i 4DD ETATS·UNIS 11141 4264 34 12501 
4D4 CANADA 420D 193 1703 
1012 
16D4 
416 GUATEI'IALA 1012 
so4 456 REP. DOIIINIC. 511 
37 
14 
501 BRESIL 1D16 979 
512 CHILI 3916 
10i 
3916 
521 ARGENTINE 11419 11314 625 624 ISRAEL 653 
1063 
21 
632 ARABIE SAOUD 2344 I 1273 
644 QATAR 621 
910 
131 49D 
662 PAKISTAN ID02 
14DZ 
19 
664 INDE 4841 709 11i 2733 700 INDONESIE 1724 43 
226 
131 79 
706 SINGAPOUR 1191 725 579 361 
701 PHILIPPINES 6314 
70l 
6314 
131B 72D CHINE 1D667 1646 
7 21 COREE DU SUD 13D9 662 636 10 
7 36 T' AI-WAN 33D9 914 1617 33 
701 
IDD AUSTRALIE 1911 232 115 131 
IDI PAPDU-H.GUIN 5D2 
557 
5D2 
951 NOH DETERIIIH 560 
lODDIIDNDE 159549 liD I 662 3D631 416 3432 7501D 125 11314 5613 30391 
lDIO IHTRA-CE 35205 \9D 625 1D164 77 2101 1113 12 6301 2425 3421 
1D11 EXTRA-CE 123712 13D7 31 2D474 331 74 66197 42 5013 3251 26962 
1020 CLASSE 1 45134 154 33 10646 64 14793 42 359 2265 17471 
1D21 A E L E 16934 • ~-· 5141 ni 49 7154 120 226D H'5 103D CLASSE 2 59217 1131 4 1419 1D 35639 4725 IDD 1135 
1D31 ACP<66l 1127 1136 4 164 112 1 1472 3376 193 
1153 
1D4D CLASSE 3 11732 15 1409 15765 135D 
15D2.11 OR DUPES ELECTRDGEHES A IIDTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR CDIIPRESSIOH, ·i'IDTEURS DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, PUISSANCE •< 75 KYA 
15D2 .11-1D GRDUPES ELECTROGEHES A IIDTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR CDIIPRESSION, ·i'IOTEURS DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, PUISSANCE •< 75 KYA, 
POUR AERDNEFS CIYILS 
D D4 RF ALLEI'IAGHE 515 579 
lDOD 1'1 0 H D E 2455 34 12 2D7 21D 15 1975 
1010 IHTRA-CE 1447 32 12 1 101 6 1295 
1D11 EXTRA-CE 10D7 2 ZDS 109 9 61D 
1D3D CLASSE 2 66D 2 179 42 5 432 
15D2 .11-to GROUPES ELECTROGEHES A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR COIIPRESSION, -i'IOTEURS DIESEL OU SEI'II·DIESEL-, PUISSANCE •< 75 KYA, 
UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSl 




002 IELG.-LUXIO. 34D5 
416 ; 266 1DD2 734 
990 
D03 PAYS-lAS 3D23 114 
10 
310 119 
uzi 1219 DD4 RF ALLEI'IAGHE 6792 159 35 
22i 
595 2977 492 
DDS ITALIE 2101 316 6 25 16 
7i 42; 
145 1221 
DD6 ROYAUME·UNI 1915 23 45 42D 9 3D7 611 1326 DD7 IRLAHDE 1346 
,; 14 20 4 2 DDI DAHEI'IARK 65D 121 107 54 242 
DD9 GRECE 1457 
12i 
632 z; 17 164 4 64D 010 PORTUGAL 156 
" 
37 131 11 417 
D11 ESPAGHE 2296 302 201 ni 793 334 101 553 021 ILES CANARIE 657 
24 ui 64 111 153 2i 
7S 
021 HORYEOE 1023 14 36 ; 645 03D SUEDE 2417 91 109 12 146 79 11 1194 
032 FIHLAHDE 121 
3Zi 
12 111 13 13 679 
036 SUISSE 1624 611 304 197 2D 165 
031 AUTRICHE 971 179 SID 41 
" 
5 u 
DU CITE VATICAN 593 
u6 7157 44 20 
593 
052 TURQUIE 1303 
6Z 
472 
204 MAROC 732 20 
517 
567 76 7 
201 ALGERIE 1539 772 ZSD i 199; 216 LIIYE 2104 317 221 251 
22D EGYPTE 1725 
7 
261 23 69 11 1347 
224 SOUDAN 1416 52 41 261 3 1123 
232 i'IALI 1653 254 163 1175 36 25 
261 GUINEE 1336 
' 
113 1017 30 ., 





211 NIGERIA 6419 161 2211 3161 
Sll CONGO 565 3 
" 
367 10 uo 19 322 ZAIRE 1D69 66D ; 44 54 115 ni 36 33D ANGOLA 1333 63 ., 394 155 22 267 
529 
1989 Quant ltv - Quantlth• 1101 kg Ea,ort 
Destination 
Comb. Hoaenclatura 
Raporttna country - Pays d'clarant 
Hoaanclatur a coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca lroland ltollo Hadar land Portugal U.K. 
asaz.ll-90 
334 ETHIOPIA 106 2 35 
i 
65 
342 SOr!ALIA 50 3 26 9 
346 KENYA 65 
136 
24 1 39 
37 0 i'IADAGASCAR 139 1 1 
372 REUNION 110 104 
60 
3 
400 USA 276 15 125 
451 GUADELOUPE 243 234 9 
459 ANTIGUA,BARI 51 
a7 
51 
462 i'IARTINIQUE 89 
37 
2 
500 ECUADOR 37 
•• 1i i 49 512 CHILE 151 1i 1 604 LEBANON 471 5 3 9 441 
612 IRAQ 262 117 4 141 
616 IRAN 52 6 20 19 
624 ISRAEL 123 2 2 
u:i 111 632 SAUDI ARABIA 510 11 24 216 
647 U.A.Ei'IIRAT£5 50 19 1 30 
662 PAKISTAN 90 3 16 
664 INDIA 61 5 63 
736 TAIWAN 206 
5 
174 32 
740 HONG KONG 190 5 110 
1000 II 0 R L D 12141 110 93 1644 73 2120 1926 439 35 5621 
1010 INTRA-EC 3611 495 19 299 a 242 no 273 6 1340 
1011 EXTRA-EC 9239 315 74 1345 65 1871 1014 166 30 4211 
1020 CLASS 1 2169 143 21 900 2 157 95 71 773 
1021 EFTA COUNTR. 117 77 25 112 
52 
53 41 11 
30 
489 
1030 CLASS 2 6965 242 45 435 1702 903 92 3466 
1031 ACPC66l 2643 145 7 111 6 907 271 31 30 1121 
1040 CLASS 3 103 2 11 11 19 16 4 41 
1502.12 GENERATING SETS WITH CGI'IPRESSION-IGNITION INTERNAL COr!IUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEr!I-DIESEL ENGINES-, OF AH 
OUTPUT > 75 KYA IUT =< 375 KYA 
1502.12-11 GENERATING SETS WITH COI'IPRESSION-IGNITIOH INTERNAL COI'IBUSTIOM PISTON ENGINES -DIESEL OR SEr!I-DIESEL EMOIM£5-, OF AM 
OUTPUT > 75 KVA IUT =< 375 KYA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
220 EOYPT 49 49 
612 IRAQ 91 91 
1000 II D R L D 379 11 26 333 
1010 IMTRA-EC 132 6 4 116 
1011 EXTRA-EC 247 5 22 217 
1030 CLASS 2 212 5 22 182 
1502.12-90 GENERATING SETS WITH COr!PRESSIOM-IGNITION INTERNAL CDI'IBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEr!I-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT > 75 KVA BUT =< 375 KYA, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 917 264 16 
6i 
132 14 417 
002 IELO.-LUXIG. 215 
si 4 2a 5 95 27 003 NETHERLANDS 52a 27a 131 
90 
59 
004 FR GERI'IAHY 262 100 1 
2i 
14 53 
005 ITALY 345 42 11 6 
2i 
a 257 
0 06 UTD. KIHODOI'I 162 3 1 2 n 
37 
119 
2si 009 GREECE 465 
47 
5 66 u 31 
010 PORTUGAL 124 a 41 3 3 15 
'Ill SPAIN 404 31 2 
2i " 
4 13 255 
021 CANARY ISLAM 114 
66 
6 2 17 Ii 131 021 NORWAY 194 
45 
16 1 2 91 
036 SWITZERLAND 241 64 32 11 19 





052 TURKEY 554 157 
36 Ii 
317 
204 i'IOROCCO 156 3 95 6 
201 ALGERIA 315 141 16 121 14 
1i 216 LIBYA 111 37 61 2 
220 EGYPT 96 
5 
13 22 6 
li 
55 
224 SUDAN 16 7 7 1 55 





211 NIGERIA 616 2 31 
a2 
124 426 
330 ANGOLA 162 21 4 27 
' 
u 
334 ETHIOPIA 55 
92 
51 
372 REUNION 100 
5 97 390 SOUTH AFRICA 102 
400 USA 164 
ai 
3 155 
451 GUADELOUPE 16 
5 4aO COLOI'IBIA 53 41 
41\ VENEZUELA 15 i 52 li 15 512 CHILE 201 
It 
136 
521 ARGENTINA 222 22 3 30 153 
600 CYPRUS 120 1 a 
22 
111 
604 LEBANON 355 
4i Ii Ii 333 612 IRAQ 727 65a 
616 IRAN 293 143 3 13 53 
624 ISRAEL 2a7 6 
2t 1i 
211 
632 SAUDI ARABIA 151 27 ., 
6J6 KUWAll 91 ; 91 644 QATAR 66 57 
647 U.A.Ei'IIRATES 132 
21 
20 103 
652 NORTH YEI'IEH 63 
16 
36 
662 PAKISTAN 319 311 
664 INDIA 73 
10 
70 
650 THAILAND n 
156 
73 
700 INDONESIA 279 ; 120 706 SINGAPORE 157 144 
7 01 PHILIPP IHES 94 
2 3i 
n 
720 CHIMA 111 7a 
721 SOUTH KOREA 41 15 26 
5 2s2 736 TAIWAN 291 12 20 
740 HONG KOHO 1021 1 1016 
aoo AUSTRALIA 110 110 
1000 II 0 R L D 14969 114 203 1513 203 1951 24 661 501 I a 9077 
1010 IHTRA-EC 3542 556 21 441 4 466 24 114 316 
li 
1460 
1011 EXTRA-EC 11420 251 112 1062 194 1492 411 115 7611 
1020 CLASS 1 2373 71 101 214 11 66 29 26 1761 
1021 EFTA COUNTR. 610 71 73 IZ9 
ui 
39 16 26 IS 249 1030 CLASS 2 1147 110 67 730 1406 422 ., 5752 
1031 ACPC66l 1915 91 16 140 12 4t2 101 43 II 1002 
1040 CLASS 3 197 7 37 20 30 103 
1502.13 GENERATING SETS WITH COI'IPRESIOH-IGHITION INTERNAL COI'IIUSTIOH PISTON EHOIHES -DIESEL OR SEr!I-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT > 375 KYA 
1502.13-10 GENERATING SETS WITH COMPRESSIOH-IGHITIOH INTERNAL CDI'IIUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEr!I-DIESEL ENGINES-, OF AM 
OUTPUT > 375 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 II 0 R L 0 30 15 5 
1010 INTRA-EC II 15 
5 1011 EXTRA-EC 12 
1502. U-91 GENERATING SETS WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEr!I-DIESEL ENGINES-, OF AH 
OUTPUT > 375 KYA BUT =< 750 KVA, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 





003 NETHERLANDS 314 17 107 
a5 
II 
004 FR OERI'IAHY 219 12 22 
3i 
72 21 
005 ITALY II\ 4 17 55 77 
0 06 UTD. KIHODOI'I 49 
12 1t i s 46 11i 009 GREECE 117 
s2 
42 
011 SPAIN us 
45 
II 
021 CANARY ISLAM 76 
45 
12 14 
021 NORWAY us 27 
ui 
111 





052 TURKEY 191 ISS 21 





201 ALGERIA Ill 
530 
1989 Value - Velours• 1000 ECU Eaport 
Destination 
Co•b. Homancl ature 
Roporttn~ countr~ 
- Pa~s dlchrant 
Ho•enclatur-1 coeb. EUR-12 lal~.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Expa~na France Ira lind Italta Hadar lind Portu~al U.IC. 
8502 .ll-90 
334 ETHIOPIE 1161 42 18 596 498 
342 SOMALIE 578 45 26 335 102 70 
346 KENYA 625 15 5 291 18 296 
370 MADAGASCAR 698 
z7 
24 658 4 12 
372 REUNION u08 
4i 
1065 ,, 16 
400 ETATS-UHIS 3062 1217 47; 1207 
458 GUADELOUPE 2297 4 2225 68 
459 ANTIGUA,BARB 542 
ui 
542 
462 MARTINIQUE 906 
547 
15 
50D EQUATEUR 547 94i 25i 15 512 CHILI 1756 4 53i 
6D4 LIBAN 2677 12 53 21 103 2488 
612 IRAQ 1946 938 43 965 
616 IRAN 1325 106 200 122 888 
624 ISRAEL 879 15 11 
10ai 
844 
632 ARABIE SAOUD 5502 168 1136 3111 
647 EMIRATS ARAB 15\6 6 1241 14 285 
662 PAKISTAN 1448 44 
li 
50 1354 
664 INDE 2447 38 58 2335 
736 T'AI-WAH 1389 
7; 
a I 1105 275 
HD HOHG-ICONG 1681 5 31 1566 
IDODMONDE ll8909 7369 839 17983 1032 23836 79 13984 4931 426 48429 
1010 INTRA-cE 29585 3808 137 4377 106 2545 73 5669 3612 38 9220 
lOll EXTRA-cE 89269 3561 702 13606 926 21291 5 8261 1319 389 39208 
102D CLASSE 1 20469 1236 264 8652 28 2147 5 1025 562 6550 
1021 A E L E 6907 622 231 1302 
737 
643 5 541 77 
38; 
3486 
1030 CLASSE 2 67502 2325 398 4762 18882 7061 745 32202 
lOll ACPI66l 24920 12S2 59 1436 48 8771 2621 476 389 9868 
1040 CLASSE 3 1297 40 192 160 263 174 12 456 
8502.12 GROUPES ELECT110GENES A MOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR COIIPRESSION, -IIOTEURS DIESEL GU SEMI-DIESEL-, PUISSANCE > 75 ICVA 
IIAIS =< 375 ICVA 
8502.12-10 GROUPES ELECTROGENES A I'IOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR COIIPRESSION, -I'IOTEURS DIESEL OU SEMI-DIESEL-, PUISSANCE > 75 ICVA 
IIAIS =< 375 ICVA, POUR AERGNEFS CIVILS 
22D EGYPTE 631 631 
612 IRAQ 1163 ll63 
lODOIIONDE 4404 27 u 55 4239 
1010 INTRA-CE 1404 2 39 44 1319 
1011 EXTRA-cE 2999 24 44 11 2920 
1030 CLASSE 2 2414 24 44 11 2335 
8502.12-90 GROUPES ELECTRDGENES A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR COIIPRESSION, -IIOTEURS DIESEL OU SEMI-DIESEL-; PUISSANCE > 75 ICVA 
IIAIS =< 375 ICVA, IAUTRES QUE POUR AERGNEFS CIVILSI 
ODI FRANCE 6905 1717 132 33 
zoi 
1530 60 3363 
OD2 BELG.-LUXBG. 1143 
223 s2 
241 33 407 261 
D D3 PAYS-BAS 3220 1560 676 17 514 692 DD4 RF ALLEIIAGNE 1782 643 11 
163 
142 37 435 
DDS ITALIE 2259 275 145 52 
li 
76 1541 
DD6 RGYAUIIE-UHI 1373 16 I 26 129 
315 
llU 
1366 DDt GRECE 3575 334 86 431 l147 230 010 PORTUGAL 928 91 365 27 ll 100 
Dll ESPAGNE 2551 214 3 
23; 
535 27 68 17ll 
D21 ILES CANARIE 1515 
76; 
19 21 107 
soi 1129 028 NORVEGE 1602 
so6 114 5 29 
651 
036 SUISSE 2765 1002 231 369 857 










204 IIAROC 1226 24 852 30 
208 ALGERIE 2465 72 1141 342 843 67 
147 216 LIBYE 1080 333 576 24 
220 EGYPTE 8os 
zi 
80 298 33 
60 
394 
224 SOUDAN 645 84 56 6 417 
260 GUINEE 674 9 
z5 
148 487 
77 8i 43 
30 
288 NIGERIA 49ll 14 352 
155i 
ll50 3162 
330 ANGOLA 2315 141 59 290 
7i 
56 2ll 
334 ETHIOPIE 571 
ti 737 
496 
372 REUNION 785 ,; n7 390 AFR. DU SUD 992 
63 400 ETATS-UNIS 6131 
570 
14 6054 
458 GUADELOUPE 570 4i 480 COLOMBIE 1313 1273 
484 VENEZUELA 600 
si 101 ai 12i 
600 
512 CHILI 1432 
164 
1078 
528 ARGENTINE 2207 202 13 225 1603 
600 CHYPRE 783 11 9 45 
763 
604 LIBAN 2026 
422 90 162 
1981 
612 IRAQ 7158 
ti 5i 
6484 
616 IRAH 3207 1156 ll2 635 535 
624 ISRAEL 1515 5 
36i 14l 
1580 
632 ARABIE SAOUD 1492 255 734 
636 KOWCIT 726 s2 726 644 QATAR 538 
42 
506 
647 EMIRATS ARAB 933 
27; 
166 725 
6 52 YEMEN DU NRD 688 
ui !4 
409 
662 PAKISTAN 2664 
z5 
2534 
664 INDE 656 
280 
631 
680 THAILANDE 1049 
61i 2i 
769 
700 IHDOHESIE 1106 
6i 4l 27 
1160 
706 SIHGAPOUR 1099 968 
708 PHILIPPINES 549 
z7 457 
549 
720 CHINE 1218 734 
728 COREE DU SUD 1484 ; 196 1288 33 1122 736 T' AI-WAH 2204 236 204 
74 0 HONG-KONG 7013 21 15 6977 
aDO AUSTRALIE 823 823 
1000 II D N D E 122433 5416 2566 16893 2792 16451 11 6291 3508 190 68308 
!DID INTRA-CE 24413 3590 294 2742 33 3261 18 1985 2622 190 
9868 
lOll EXTRA-CE 97983 1826 2272 14151 2729 13190 4300 885 584\0 
1020 CLASSE 1 21487 535 1279 5203 ll4 557 537 237 13025 
1021· A E L E 5585 535 841 1435 
2615 
291 420 237 
190 
1826 
1030 CLASSE 2 74307 1291 887 8410 12363 3577 648 44326 
1031 ACPI66) 17498 661 169 1639 1558 4533 au 338 190 7542 
10~0 CLASSE 3 2187 105 538 269 117 lUI 
8502.13 GRDUPES ELECTRDGENES A IIOTEUR A PISTDH A ALLUIIAGE PAR CDIIPRESSION, -IIOTEURS DIESEL DU SEMI-DIESEL-, PUISSANCE > 375 ICVA 
8502.13-10 GRDUPES ELECTROGENES A "OTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR COMPRESSION, -IIDTEURS DIESEL OU SEMI-DIESEL-, PUISSANCE > 375 ICVA, 
POUR AERDNEFS CIYILS 
1000 " 0 N D E 222 79 58 60 24 
1010 INTRA-CE l13 79 
5i 
12 21 
10 ll EXTRA-CE 109 48 3 
8502.13-91 GRGUPES ELECTRDGENES A IIOTEUR A PISTDN A ALLUIIAGE PAR COI'IPRESSIDN, -IIDTEURS DIESEL OU SEMI-DIESEL-, PUISSANCE > 375 ICVA 
IIAIS =< 750 ICYA, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 





003 PAYS-BAS 1674 571 624 to! 45 004 RF ALLEIIAGNE 1978 1 248 32; 597 227 ODS ITALIE 1957 n 271 760 .,, 
0 06 ROYAUIIE-UHI 547 
14 zs2 u7 
14 533 
257 009 GRECE 787 ni 165 Oil ESPAGNE 783 
3i 42i 
411 
021 ILES CANARIE 653 
527 
93 94 
028 NDRVEGE 1428 170 22li 
731 
030 SUEDE 2306 
200 
84 
' 036 SUISSE 502 
14i 
100 3 199 
052 TURQUIE 7754 6813 ,; 607 116 056 U.R.S.S. 1040 861 
u5 36i 
101 
208 ALGERIE 966 
531 
1919 Quantity - Guantftb• lGDD kg Export 
Destination 
Repc.rtfng countrw - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Dtutschland Hallas Espagna Franca Ira land It alta Nader land Portugal U.K. 
8502.13-91 
216 LIBYA 170 ll 17 lll 9 
zi 
15 
220 EGYPT 97 lG 
li 
11 47 
260 GUINEA 41 20 10 
16i 211 NIGERIA 221 ll 42 
330 ANGOLA 35 7 14 
si 
9 
352 TANZANIA 49 
20 
17 
400 USA UD 
ll6 
109 
441 CUBA ll6 
30 3; li 16i 512 CHILE 250 
zi 521 ARGENTINA 137 9 41 5 
z6 
52 
612 IRAQ 74 11 14 24 
616 IRAN 141 141 
652 NORTH YEI'IEN 90 ta 
ai 662 PAKISTAN II 
664 INDIA 69 
s5 
60 
701 PHILIPPINES 79 23 
721 SOUTH KOREA 30 30 
14 a2 736 TAIWAN 96 
i 74 D HONG KONG 411 4 400 
lDDD W 0 R L D 5739 243 207 1047 114 971 167 ,,. 20 2296 
lOU INTRA-EC 14D6 140 5I 213 
u4 
240 1 243 
20 
5ll 
lOll EXTRA-EC 4333 103 141 134 731 166 352 1785 
1020 CLASS 1 au 59 190 43 u 194 20 324 




42 12 lU 153 
1030 CLASS 2 3211 37 631 611 147 151 1453 





1040 CLASS 3 211 53 12 14 6 10 
1502 .U-99 GENERATING SETS WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI'II-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT > 750 KVA, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 322 111 21 31 u 
42 15 
132 
002 BELG.-LUXBG. 19 
zoi 
16 16 





D 04 FR G ERI'IANY 670 
li 
117 
005 ITALY 9D 64 
zi 11; 
13 
006 UTD. UNGDOI'I 140 
7i 42 DOl DENI'IARK 120 
s4 009 GREECE 149 51 36 
01 D PORTUGAL 139 
44 14 li 
lH 
Dll SPAIN 174 
67 
105 
021 NORWAY 202 I 1 
z; 
126 
030 SWEDEN 64 35 






056 SOVIET UNION 
" 116 204 MOROCCO 192 6 201 ALGERIA Ul 125 
,; 246 216 LIBYA 351 24 29 
224 SUDAN 79 63 
45 
16 
232 I'IALI 62 
67 
ll 6 
236 BURKINA FASO 1G7 40 
240 NIGER 65 65 
241 SENEGAL 705 705 
276 GHANA 29 29 
214 BENIN 12 
s4 17 
12 
16 u; 211 NIGERIA 212 36 





330 ANGOLA 107 9 
si 50 334 ETHIOPIA 1G4 
400 USA 517 
175 
517 
404 CANADA 175 
30 406 GREENLAND 30 
u4 421 BELIZE 134 
ui 441 CUBA 100 
ui 456 DOI'IINICAN R. 103 
lli 451 GUADELOUPE ll3 
4 96 FR. GUIANA 135 
li 
us 
30 7 528 ARGENTINA 64 
612 IRAQ 223 40 1G4 79 
616 IRAN ll6 1G4 
2; 
12 
632 SAUDI ARABIA 292 267 
22 647 U.A.EI'IIRATES 69 47 
17 ui 664 INDIA 157 lG 
690 VIETNAI'I 237 
u7 
237 
6 700 INDONESIA 111 45 
706 SINGAPORE Ul 
244 
Ul 
720 CHINA 524 
ll7 
210 
721 SOUTH KOREA 216 11 11 
732 JAPAN 31 31 
736 TAIWAN 67 67 
194 740 HONG KONG 210 16 
62 IDD AUSTRALIA 201 139 
lDDDWORLD 10162 447 617 2229 139 2361 22 ?ID 504 '495 
1010 INTRA-EC 2701 332 492 544 u 227 21 21 275 776 
1 D ll EXTRA-EC 7462 115 195 1615 126 2134 1 259 230 2717 
1020 CLASS 1 1519 352 
' 
3 131 1017 




I 3 76 161 
1030 CLASS 2 4967 1333 1645 256 79 1416 
1031 ACPI661 1115 115 67 lll 11 1014 13 23 376 
1040 CLASS 3 971 
" 
100 411 14 214 
8502.20 GENERATING SETS WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES 
1502.20-10 GENERATING SETS WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENOINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
lDDD W 0 R L D 16 5 2 
1010 INTRA-EC 5 ; lOll EXTRA-EC 11 
1502.20-91 GENERATING SETS WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTOH ENGINES, OF AN OUTPUT =< 7.5 KVA, IEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT I 
002 BELG.-LUXBG. 102 
7 " 
31 12 
003 NETHERLANDS ll3 93 1 i D 04 FR GERI'IANY 92 6 
u4 
75 
DDS ITALY 236 1 25 
1i 
16 
Dll SPAIN 207 4 91 96 3 
030 SWEDEN 65 51 2 3 
032 FINLAND 113 liD 3 
036 SWITZERLAND 144 110 33 
031 AUSTRIA 131 126 5 
451 GUADELOUPE 72 71 
1000 W 0 R L D 1902 22 4 1040 SOD 2 104 101 122 
1 D 10 INTRA-EC 191 19 1 430 253 2 
" 
103 34 
lOll EXTRA-EC lOll 3 4 611 247 55 4 II 
1020 CLASS 1 597 2 504 52 21 11 
1021 EFTA COUNTR. 567 1 416 51 11 ll 
1030 CLASS 2 314 1 97 194 16 69 
1031 ACPU61 66 • 21 2 31 
8502.20-99 GENERATING SETS WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COI'IBUSTION PISTON ENGINES, OF AN OUTPUT > 7. 5 KVA, IEXCL. FDR CIVIL 
AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 171 
40 
139 21 4 
003 NETHERLANDS 141 71 3 20 








030 SWEDEN 31 1 3 3 2 
036 SWITZERLAND 37 11 I 7 4 
031 AUSTRIA 59 47 1 ll 
056 SOVIET UNION 64 
" i 2i 314 GABON 30 600 CYPRUS 17 16 
532 
1989 Yoluo - Yolours• 1000 ECU Export 
Duttnatfon 
Comb. Na1111nclature 
Roporttng country - Poys dfclaront 
Ho11nclatura coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Donaork Deutschland Holies Espegna Franca Ireland Ito! to He dar land Portugal U.K. 
a502.13-91 
216 LIIYE 1954 202 214 1341 57 140 
220 EGYPTE 9U 13J 
133 
189 455 206 
260 GUINEE 636 
6i 
283 220 
1490 288 NIGERIA 2331 361 410 
a7 330 ANGOLA 510 97 226 
39t 
100 
352 TANZANIE 630 5 
2 
231 
400 ETATS-UNIS a91 
1775 
6 no 
448 CUBA 1775 
29i 295 14i 512 CHILI 1920 
256 
1182 
528 ARGENTINE 1566 141 571 66 
226 
533 
612 IRAQ 645 60 145 214 
616 IRAN 1920 1920 
652 YEMEN DU NRD ll90 1190 
ni 662 PAKISTAN 733 
zo2 664 IHDE 1115 
49; 
913 
708 PHILIPPINES 652 152 
728 COREE DU SUD 7al 711 
236 58; 736 T'AI-WAH az5 
u7 5i H 0 HDNG-KOHO 3486 30 329a 
lOOOPIDHDE 60361 zan 2600 17067 zuo 9275 1770 7196 2 17194 
1010 IHTRA-CE 10046 an 62a 1597 
ZUD 
1632 10 2462 
2 
za34 
lOll EXTRA-CE 50317 1205 1972 15471 7645 1759 4734 15060 
1020 CLASSE ~ 14001 714 7276 365 
" 




ui 353 n 2216 1004 1030 CLASSE 2 33254 397 1055 71H 1516 1535 l260a 
1031 ACPI66l 9ll2 330 63 1254 
1775 
2992 842 562 3069 
1040 CLASSE 3 3061 an 140 106 79 100 
a502. 13-99 GRDUPES ELECTRDGENES A PIOTEUR A PISTON A ALLUPIAGE PAR CDI'IPRESSIDH, -PIDTEURS DIESEL DU SEMI-DIESEL-, PUISSANCE > 750 ltYA, 
IAUTRES QUE POUR AERDHEFS CIYILSl 





002 BELO.-LUXBG. 847 
l61i 
186 202 





004 RF ALLEMAGHE no7 
z24 
zan 
005 ITALIE 1394 l07a 
42 12 l40i 
9Z 
006 RDYAUME-UHI 1457 
uo 4ZD 0 05 DAHEI'IARK 900 
zt7 009 GRECE 1294 739 251 
010 PORTUGAL 1776 
397 10 71 1776 011 ESPAGNE 1347 
936 
a63 
025 NDRVEGE 1662 u 10 
59i 
633 
030 SUEDE 1067 l 475 
044 GIBRALTAR 1640 
43i 
1640 
052 TURQUIE na 
1516 
405 
056 U.R.S.S. 1516 
z14i 7; 204 I'IARDC 2220 
zi 205 ALGERIE 2021 1996 
s2i 3062 216 LIBYE 4216 386 240 
2Z4 SOUDAN 518 352 765 166 232 PIALI 1668 
"5 
192 7ll 
236 BURKINA FASD 1301 456 
210 NIGER 519 589 
211 SENEGAL 9532 9532 
276 GHANA 5'3 543 
284 BENIN 1328 
334 200 
1328 
6i 135Z 288 NIGERIA 2495 541 
318 CONGO 528 4 423 
zzo 
101 
i 330 ANGOLA 840 472 147 9; 334 ETHIDPIE 571 469 
4 0 0 ET ATS-UHIS 915 
3126 
915 
404 CANADA 3126 
59i 406 GRDENLAHD 591 
l41t 421 BELIZE 1414 
zzoi 445 CUBA 2205 
11i 456 REP. DDI'IIHIC. 575 
1856 455 GUADELOUPE 1156 
496 GUYANE FR. 1432 
ui 1432 ui lOt 4i 525 ARGENTINE 547 
612 IRAQ 2465 614 ll23 728 
616 IRAN 1454 1389 
u4 
65 
632 ARABIE SADUD 2922 2598 
ui 647 EI'IIRATS ARAB 871 548 
Hi 1060 664 INDE 1566 351 
690 VIET-HAP! 2752 
uz6 
2752 
134 700 INDDNESIE 3087 ll27 
7 06 SINGAPDUR 2253 
3150 
Z253 
720 CHINE 5553 
1666 
2403 
728 COREE DU SUD 3908 2052 190 
732 JAPDN 771 771 
736 T'Al-WAH 1216 1216 
l9li 740 HDHG-KDNG 2315 397 677 500 AUSTRALIE 3578 2901 
IOOOPIDNDE '.ldlD ~612 711! 27430 2559 29905 45 2195 5262 33798 
1010 INTRA-CE 24016 zan 4802 U78 29 1404 42 H 2540 7586 
lOll EXTRA-CE aan5 812 2959 2273Z 2530 Z8503 3 Z121 2722 Z6213 
1020 CLASSE l 14831 5410 163 50 1622 7586 






50 n5 llDB 
I 030 CLASSE 2 616ll 17342 22438 2071 995 16112 
1031 ACPI66l 22750 812 845 1326 220 14234 3 313 171 4806 
1040 CLASSE 3 12173 1516 2205 5902 105 2445 
8502.ZO GROUPE$ ELECTRDGENES A PIDTEUR A PISTON A ALLUPIAGE PAR ETINCELLES, -I'IDTEURS A EXPLOSION-
85DZ.ZO-l0 GRDUPES ELECTRDGENES A PIDTEUR A PISTON A ALLUPIAGE PAR ETINCELLES, -I'IDTEURS A EXPLOSION-, POUR AERDHEFS CI¥ILS 
1000PIONDE 215 14 107 13 45 l6 u 
1010 INTRA-CE 102 
14 u7 13 9 6 H lOll EXTRA-CE lU 36 10 9 
8502.20-91 GROUPES ELECTROGEHES A I'IOTEUR A PISTON A ALLUPIAGE PAR ETINCELLES, -PIOTEURS A EXPLOSION-, PUISSANCE =< 7,5 ltYA, IAUTRES 
QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
002 IELG.-LUXIG. lOU 
llz 
489 305 27 216 6 
003 PAYS-BAS 765 ; 509 a 65 3i 71 0 04 RF ALLEI'IAGNE 912 12 
27t 
649 197 l6 
005 ITALIE 1650 7 195 
1St 
ll74 
4 Oll ESPAGNE 2047 35 951 160 36 
030 SUEDE 650 sza 16 50 52 
032 FIHLANDE 1512 1556 26 
z4 036 SUISSE l59Z 1273 Z95 
035 AUTRICHE 1922 1721 37 157 
458 GUADELOUPE 767 7n 
1000 PI 0 H 0 E 19036 235 65 9632 ll 4617 39 1521 1535 1377 
1010 INTRA-CE 7922 117 5 3023 3 2117 59 761 1459 251 
lOll EXTRA-CE lll13 41 60 6609 a Z430 752 76 ll26 
I 020 CLASSE l 6649 3 37 5536 l 470 410 6 116 
1021 A E L E 621Z 
4; 
11 5290 l 441 379 6; 
76 
1030 CLASSE 2 4064 23 911 7 1945 122 931 
1031 ACPI66l 793 30 16 4 262 5 50 352 
a3D2.20-99 GRDUPES ELECTRDGEHES A PIOTEUR A PISTON A ALLUPIAGE PAR ETINCELLES, -I'IOTEURS A EXPLOSION-, PUISSANCE > 7, 5 ltYA, !AUT RES 
QUE POUR .AERONEFS CIYILSl 
001 FRANCE 947 l 656 
10 
265 25 
003 PAYS-BAS Ul 2U 314 
lt 
55 206 
DOS ITALIE 531 5 402 1 11; 
107 





13 19 51 a3 
036 SUISSE 1123 292 691 111 30 
031 AUTRICHE 9ll 633 17 257 
056 U.R.S.S. 1061 lOU 
zi 543 314 GABON 566 
600 CHYPRE 1367 1360 
533 
1989 Quantity - QuanttUs• 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Hoaanclatura 
Report lng countn' - Pa~s d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It alta Nederland Portugal U.K. 
a502.2D-99 
662 PAKISTAN 53 
zi 
50 
701 I!ALAYSIA 21 
1000 W 0 R L D 1331 46 457 29 170 2 213 105 4 299 




3 42 2 7a 6 
4 
62 
lOll EXTRA-EC au 5 193 26 12a 125 100 236 
1020 CLASS I 230 2 109 2 6 15 56 40 




14 47 13 
1030 CLASS 2 506 1 19 ll7 llD 44 197 
1031 ACPl66l 169 5 1 14 1 19 29 za 67 
lOU CLASS 3 a7 64 18 5 
a502 0 3D GENERATING SETS lEXCL. a5D2.1l TO 8502.201 
a502.30-10 GENERATING SETS, FOR CIVIL AIRCRAFT, <EXCL. a502.1l-10 TO a5D2.2D-99l 
0" FR GERI!ANY 
1000 W 0 R L D 74 a 60 
1010 INTRA-EC 15 2 12 
lOll EXTRA-EC 59 6 48 
1020 CLASS I 49 48 
a502. 30-91 TURBO-GENERATORS, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
DDS NETHERLANDS 73 20 52 
004 FR GERI!ANY 62 
45 
60 
DOl DENMARK ll4 69 
220 EGYPT 146 
47 
146 
484 VENEZUELA 47 
4; 496 FR. GUIANA 49 
60 624 ISRAEL 60 
52 647 U.A.EI!IRATES 52 
649 OMAN 129 
4i 
129 
662 PAKISTAN 4a 
35i 664 INDIA 35a 
7Da PHILIPPINES 412 412 
720 CHINA 329 329 
1000 W 0 R L D 2172 26 zza 50 20 185a 
1010 INTRA-EC 302 26 50 
50 
17 205 
10 ll EXTRA-EC la69 17a 3 1652 
1020 CLASS 1 59 2 
50 
2 55 
1030 CLASS 2 14a2 176 1 1269 
1031 ACPl661 124 26 1 97 
1040 CLASS 3 329 329 
a502. 30-99 GENERATING SETS <EXCL. 8502.1l-1D TO 8502.30-91 l 
001 FRANCE 132 25 3 
54 
69 3 32 
002 IELG. -LUXIG. 105 
197 2 
6 a 50 7 
003 NETHERLANDS 457 12 24 9 
4i 
213 





006 UTD. KINGDOII 59 3 5 5 
ui 007 IRELAND 107 
i 
1 
3i 4 i 010 PORTUGAL 67 10 4 
Oil SPAIN 151 3 14 5I 41 38 
030 SWEDEN n 11 12 6 9 25 
036 SWITZERLAND 49 9 12 24 4 
038 AUSTRIA 79 27 1 50 1 
052 TURKEY 53 26 
li 57 12 
27 
204 IIOROCCO 147 
1i zoa ALGERIA 77 37 22 
212 TUNISIA 56 18 38 
z5 216 LIBYA 61 
1i 
55 
400 USA 547 7 52 a 
412 IIEXICO 104 
a5 
104 
448 CUBA a5 
,; 45a GUADELOUPE 89 
501 BRAZIL 5 
3i 529 FALKLAND IS. 38 
3i 47 612 IRAQ 229 144 
62a JORDAN 62 61 1 
647 U.A.EI!IRATES 33 33 
720 CHINA 13 
1000 W 0 R L D 4307 256 11 266 122 799 15 a76 144 2 1809 
1010 INTRA-EC 1376 22a 6 92 
11; 
191 15 181 127 i 536 lOll EXTRA-EC 2no 29 u 174 608 695 17 1273 
1020 CLASS 1 906 1 12 104 2 45 117 625 




27 95 ; 46 1030 CLASS 2 1901 1 55 553 575 641 
1031 ACPU6l 461 14 1 5 1 216 129 a 85 
1040 CLASS 3 123 15 85 11 5 a 
a502.40 ELECTRIC ROT~RY CCHVEUE~S 
8502 0 40-10 ELECTRIC ROTARY CONVERTERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L 0 20 2 5 12 
1010 INTRA-EC 5 
2 
3 2 
1011 EXTRA-EC 14 2 11 
8502.40-90 ELECTRIC ROTARY CONVERTERS, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 





002 IELG.-LUXBG. 77 
ll 
43 6 12 





004 FR GERMANY 178 a 
32i 
14 54 55 
005 ITALY 392 12 
2 14 5 
51 
006 UTD. KINGDOII 817 791 1 
3; 008 DENMARK 121 85 
7 
4 
009 GREECE 60 47 6 
li 42 011 SPAIN 117 
2 
24 11 22 
02a NORWAY 32 27 
i 
3 
030 SWEDEN 107 4 
" z2 
1 
036 SWITZERLAND 166 121 22 1 
05a AUSTRIA 113 89 23 
64 052 TURKEY 21a U6 18 
060 POLAND 39 1 37 
44 216 LIBYA 4a 3 1 
390 SOUTH AFRICA az 59 
i 
23 
400 USA 590 na 
6i 
23 
404 CANADA 305 ua 44 
465 5T LUCIA 23 
14 
23 
484 VENEZUELA 20 
i ui 632 SAUDI ARABIA 146 u 
736 TAIWAN 46 38 a 
aDO AUSTRALIA 47 42 
1000 W 0 R L D 4857 61 11 3185 3 116 175 59 476 n 729 
1010 INTRA-EC 2439 46 3 1642 2 37 65 38 269 58 279 
1011 EXTRA-EC 2417 14 7 1544 79 110 217 5 451 
1020 CLASS 1 1705 6 U57 64 27 12 2 167 




zz 55 1 
' 1030 CLASS 2 640 169 79 77 5 214 1031 ACPl66l lU u 2 20 
' 
2 71 
1040 CLASS 3 72 17 4 49 1 
8503.00 PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH THE IIACHINES OF HEADING NO 8501 OR 8502 
a5DS.DD-1D NON-IIAGNETIC RETAINING RINGS 
006 UTD. KINGDOII 53 50 2 
036 SWITZERLAND 61 54 
400 USA 165 15a 
534 
1989 Value - Yolours• lDOO ECU Eaport 
Destination 
Comb. Hoaanclature 
Roport lng country - Pays d6clarant 
No•enclature co•b. EUR-12 Bolg.-Lua. Dan•ark Deutschland Hollos Espagna France Irtlond Itolla Htdtrland Portugol U.K. 
1~02.20-99 
662 PAKISTAN 605 39 
1107 
566 
701 I'IALAYSIA 1807 
1000 1'1 0 N D E 17312 308 35 4539 lD 191 1631 6134 16n 79 2171 




22 382 714 14 437 
1011 EXTRA-CE 13652 50 2120 177 1256 5210 1511 7; 2434 
1020 CLASS£ I 3110 20 1417 2 49 719 aaa 575 




49 712 760 
7; 
135 
1030 CLASSE 2 1556 16 265 ll02 4421 693 1159 
1031 ACP1661 2316 50 16 205 ll 149 696 545 79 551 
1040 CLASSE 3 1216 1061 113 105 
1502.30 GROUPES ELECTROGENES, !HOH REPR. SOUS 1502.ll A 1502.201 
1502.30-10 GROUPES EL ECTROGENES, POUR AERONEFS CIYILS, IHOH REPR. sous 1502.11-lD A 1502.20-991 
004 RF ALLEI'IAGNE 572 475 12 57 21 
1000 M 0 N D E 1790 53 516 90 214 917 
1010 IHTRA-CE 778 
5i 
505 31 57 171 
1011 EXTRA-CE 1013 11 53 157 739 
1020 CLASSE 1 116 14 1 157 714 
8502.30-91 TURBOGENERATRICES, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSI 
003 PAYS-BAS 2332 71 16 
20 2 
2231 
004 RF ALLEMAGNE 1535 
lUi 
1512 
008 DANEI'IARK 2494 1463 
220 EGYPTE 4181 
714 
4111 
48\ VENEZUELA 714 
1442 496 GUYAHE FR. 1442 
l45i 624 ISRAEL 1451 
llli 647 EIHRATS ARAI 1119 
649 OI'IAN 2422 
760 
2422 
662 PAKISTAN 760 u; 3617 664 IHDE 3736 
708 PHILIPPINES 6210 6210 
720 CHINE 1436 1436 
1000 M 0 H D E 32597 342 4 4304 12 304 253 12 27360 
1010 IHTRA-CE 6914 342 1 1150 
12 304 
173 2 5310 
1011 EXTRA-CE 25612 3 3154 79 10 22050 
1020 CLASSE 1 606 3 36 
12 
17 70 6 474 
1030 CLASSE 2 23571 3118 217 10 4 20140 
1031 ACP!661 161 125 10 726 
1040 CLASSE 3 1436 1436 
1502.30-99 GROUPES ELECTROGEHES !NOH REPR, SOUS 8502.11-10 A 1502.30-911 




10 604 51 359 
102 BELO.-LUXIG. 1002 
157i 
157 4 77 315 107 





0 04 RF ALLEI'IAGHE 2197 n 31 
69i 
170 206 970 
006 ROYAUI'IE-UHI 949 1 52 67 14 54 116 007 IRLANDE 746 
2 
30 
71i 3; 6 010 PORTUGAL 940 
254 
154 15 
011 ESPAGHE 2529 
52 
312 438 346 50 ll29 
030 SUEDE 616 225 54 19 196 
036 SUISSE 763 2aa aa 235 154 
031 AUTRICHE 1154 719 9 417 9 
052 TURQUIE 51D 349 
a7 274 
a 223 
204 MAROC 904 3 539 
193 201 ALGERIE 982 ; 231 551 212 TUHISIE 519 199 315 
214 216 LIIYE 541 14a 16 ai 317 400 ETATS-UHIS 2341 371 66 1671 
412 !'lEXIQUE 664 
1704 
664 
448 CUBA 1704 
uo4 458 GUADELOUPE 1004 
1045 501 BRESIL 1045 
795 529 IL. FALKLAND 795 
1235 46i 612 IRAQ 3221 1530 
621 JORDANIE 769 760 ; 9 U7 EI'IIRATS ARAB 699 
53 433 34 
694 
720 CHINE 520 
lOOOMOHDE 45644 3620 165 5711 1941 9167 121 1555 uaa 36 14762 
1010 IHTRA-CE 15799 2164 51 1945 
uoi 1142 ll6 1705 1376 36 6593 1011 EXTRA-CE 29105 1456 107 5766 7525 5 6821 2ll 1169 
1020 CLASSE 1 6811 141 97 2543 26 5aa ll55 5 2521 




225 ; 164 5 56 451 1030 CLASSE 2 20220 10 946 6476 5518 37 5Ul 
1031 ACPU61 4627 145 a 131 14 2155 5 1379 21 36 719 
1040 CLASSE 3 2691 276 1704 462 15 171 
8502.40 CUHYERTISSEURS ROIATIF~ ELECTR1QUES 
1502.40-10 COHYERTISSEURS ROTATIFS ELECTRIQUES, POUR AEROHEFS CIYILS 
1000 1'1 0 N D E 686 
" 
242 56 75 74 164 
1010 IHTRA-CE 175 41 22 13 
7i " i 
33 
lOll EXTRA-CE 510 21 220 42 15 151 
1582.40-90 COHYERTISSEURS ROTATIFS ELECTRIQUES, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSI 
001 FRANCE 4435 32 2500 214 
136 
1479 9 129 
002 IELG.-LUXBG. 1007 
7i 34 
600 1 100 lDO 70 







004 RF ALLEMAGHE 2026 44 27 
37ai 
694 394 328 
005 ITALIE 4714 3 2 190 297 
126 250 tz 
434 
006 ROYAUI'IE-UHI 9907 15 43 9334 3 46 400 0 08 DANEMARK 1514 1024 
zz 
52 37 1 
009 GREtE 634 419 50 ,. 15 346 Oll ESPAGNE 1514 
zz 
315 300 271 12 
021 NORYEGE 579 347 ll9 
i 
4 6 76 
130 SUEDE 1295 30 ll41 
li 
25 15 9 4 
036 SUISSE 3390 2050 910 4 271 68 
031 AUTRICHE 1694 1431 2 251 1 
052 TURQUIE 2146 
li 
1317 1 ua 600 
060 POLOGNE 619 27 1 570 i 
3 
216 LIBYE 564 57 ll 495 
390 AFR. OU SUD 159 
2; 
499 
4 7i ui • 
352 
400 ETATS-UHIS 7519 7004 11 259 
404 CAHADA 2469 2136 46 217 
465 SAINTE-LUCIE 646 ; ti ni 646 484 VENEZUELA 566 
zui 6 32 ARAII E SAOUD 2310 19 ll4 154 
736 T'AI-WAH 619 516 
60 
113 
zi 100 AUSTRALIE 692 596 • 
1000 M 0 H D E 62310 331 230 40510 45 1003 4640 211 6129 734 16 1314 
1010 IHTRA-CE 29097 171 105 20071 34 654 1912 269 zaaa 651 1 2341 
lOll EXTRA-CE 33216 117 126 20439 11 351 2721 12 3241 14 14 6043 
1020 CLASSE 1 21524 6 102 17255 ll 59 1300 5 914 55 1747 
1021 A E L E 7306 5 51 5255 ll 6 1151 5 626 23 14 
116 
1030 CLASSE 2 10503 161 6 2791 291 1334 6 1512 19 4292 
1031 ACPI661 1561 146 
li 
23 263 140 10 14 965 
1040 CLASSE 3 1111 316 95 676 
' 
3 
8503.00 PARTIES RECONHAISSAILES COI?IE ETAHT EXCLUSIYEMEHT OU PRIHCIPALEMEHT DESTIHEES AUX MACHINES DES H 1501 OU 1502 
1503.00-10 FRETTES AMAGHETIQUES 
006 ROYAUI'IE-UHI 918 
17 
10 152 101 10 i 036 SUISSE 1041 96 917 4 ll i 400 ETATS-UNIS 4135 12 3377 15 10 713 
535 
1989 Quontlt~ - QuontiUs• !DOD kg Export 
Destination 
Raport Ina countrv - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 hlg .-lux. Danaark Deutschland Hellos Espegna Franca Ireland Itollo Hadar land Portugal U.K. 
1503.00-10 
lDDO W 0 R l D 541 lD 22 II 2 306 6 67 7 
" lDlD lHTRA-EC 166 2 
2Z 
6 62 4 41 5 39 
lOll EXTRA-EC 375 I 13 244 1 19 2 60 
1020 CLASS 1 243 1 5 7 212 1 7 1 9 
1021 EFTA COUHTR. 70 1 5 5 
z 
54 4 1 
1030 CLASS 2 109 7 17 4 15 12 51 
1505.00-90 PARTS OF HACHIHES OF 1501.10-10 TO 1512.40-90, !EXCL. HON-HAGHETIC RETAINING RIHGSl 
001 FRANCE 9052 505 12 2333 412 
366 
u 3793 44 1169 




703 210 94 
003 NETHERLANDS 3517 105 2177 346 115 
204 i 
II 
004 FR GERHAHY 55959 219 2551 
89i 
210 11042 112 6575 7915 
005 ITALY 5561 2 12 14 2522 5 
s55 
9 45 56 
006 UTD. UHGDDH 4499 7 71 2133 10 1655 13 146 52 
2064 007 IRELAND 2996 lD 1 204 3 706 6 2 
DOl DEHI'IARK 7116 2 
ui 
1961 2 lilt 19 11 3294 
009 GREECE 1271 751 1 300 70 11 
OlD PORTUGAL 286 1 26 II 54 162 34 
011 SPAIN 5152 41 1474 
171i 
1621 516 Ill 
021 CANARY ISLAH 1104 
2i 1z 
2 
1i li 14 21 021 NORWAY 261 107 
2i 
12 
050 SWEDEN 2576 2 134 796 a01 11 17 594 
052 FINLAND 676 5 15 519 10 52 
i ' 
1 15 
036 SWITZERLAND 5646 4 92 2765 60 262 454 a 19 
031 AUSTRIA 1450 2 1257 7 40 2 126 55 1 
041 YUGOSLAVIA 1997 1 1145 753 89 1 10 
052 TURKEY 1225 11 70 2 1126 u 
056 SOVIET UNION 51 
li 
15 li 2 25 2i 11 05a GERI'IAN DEI'I.R 500 
2i 
246 9 1 
060 POLAND 70 19 12 6 6 4 
062 CZECHOSLOVAK 30 22 1 li 6 1 064 HUNGARY 526 
z 
511 2 1 
204 I'IDRDCCD 105 3 77 14 
201 ALGERIA 364 226 52 99 5 
212 TUNISIA 195 3 
i 
I Z5 159 
2i 216 LIBYA 69 
u7 11 5 32 220 EGYPT 913 6 3D 126 317 296 
224 SUDAN 359 327 2 13 1 16 
22a HAURIT ANIA 20 20 
232 HALl 54 
4 
33 
241 SENEGAL 6U 676 
z 252 GAHBIA 313 511 i 1:i 276 GHANA Z4 
:i 
5 6 
211 NIGERIA 76 1 4 2 62 
502 CAHERDDN 17 1 
i 
16 
6 i 322 ZAIRE 61 14 52 li 330 ANGOLA 42 2 14 lD 2 5 
334 ETHIOPIA 51 
247 
3 1 46 1 
342 SOI'IALIA 271 
i 34l 
23 1 





352 TANZANIA 301 1 
i 
1 7 
371 ZAPIBIA 20 3 1 14 










400 USA B501 2117 3139 103 37 1511 
404 CANADA 2959 u 253 2054 14 52 591 
406 GREENLAND 205 205 
ui a4 2i 16 412 HEXICO 235 li 413 BERI'IUDA 125 
27 :i 
114 
441 CUBA 51 
1i 
1 
452 HAITI 322 312 
451 GUADELOUPE 149 
i 
149 
47 471 NL ANTILLES 49 
7 i i 410 COLOMBIA 26 lD 
4a. VENEZUELA 315 127 21 161 6 
500 ECUADOR 1496 1 
7 
1489 
i 504 PERU 11 
ni 10 11i 501 BRAZIL 5561 2052 7 441 
512 CHILE 63 52 u 3 9 
521 ARGENTINA 62 16 42 4 j 604 LEBANON 46 
16 
3 3 33 
601 SYRIA 59 3 34 4 2 
612 IRAQ 50 a 2 11 a 6 267 
616 IRAN 101 51 33 1 I a 
624 ISRAEL 199 5 i 25 10 129 52 621 JORDAN 2a 16 i 5 4 652 SAUDI ARABIA 171 15 52 17 61 
656 KUWAIT 14 5 1 4 4 
647 U.A.EI'IIRATES 65 6 2 47 
649 OI'IAN 11 1 10 
656 SOUTH YEI'IEN 59 i 57 i ui 2 662 PAKISTAN 417 
usi 
280 10 
664 INDIA 2650 415 11 I 767 
666 BANGLADESH 10 9 2i 1 610 THAILAND 71 
IZ 
34 7 
700 INDONESIA 447 209 1 155 
701 HALAYSIA 549 
2i 
7 I 335 
706 SINGAPORE 620 174 12 597 
701 PHILIPPINES II i 12 1 96i 5 720 CHINA 2228 17 416 691 
721 SOUTH KOREA 113 I 16 66 1 16 
752 JAPAN 252 116 10 
4 
101 
756 TAIWAN 92 71 1 12 
740 HOHO KDHO 511 139 
z 
179 16 52 
100 AUSTRALIA 466 517 21 11 105 
104 HEW ZEALAND 107 20 2 1 14 
1000 W 0 R L D 123369 1356 6695 27114 17 3015 41031 249 11012 1079 210 23744 
1010 IHTRA-EC 74371 IDS 2955 13411 10 122 27410 222 12372 705 19 15591 
1011 EXTRA-EC 4a995 550 5761 14405 7 2193 13629 27 5710 374 191 1146 
1020 CLASS 1 26110 45 1027 10116 101 aou 25 1972 17a 1 5175 
1021 EFTA COUHTR. 1416 56 256 5491 91 1144 5 591 76 1 713 
1050 CLASS 2 19779 505 2701 3131 2047 4791 2 2725 163 119 5524 
1051 ACPU6l 5115 35 979 94 224 1225 102 13 11 562 
1040 CLASS 5 5106 2 34 459 31 772 1015 54 749 
IS04 .10 BALLASTS FDR DISCHARGE LAHPS OR TUBES 
1504.10-10 BALLASTS FOR DISCHARGE LAHPS OR TUBES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 17a 101 61 
1010 IHTRA-EC 151 90 46 
lOll EXTRA-EC 39 17 22 
1020 CLASS 1 20 15 5 
1504.10-91 INDUCTORS, WHETHER OR HOT CONNECTED WITH A CAPACITOR, FOR DISCHARGE LAHPS OR TUBES 
001 FRANCE 5554 1644 443 5224 11 
012 BELG.-LUXBG. 1115 150 40 257 7 
013 NETHERLANDS 1911 1152 5 
2oi 
126 
D 04 FR GERHAHY 271 910 li 51 41 005 ITALY 1228 
z 
61 162 
006 UTD. UHODOH 4505 5113 419 
5 001 DEHI'IARK 393 526 62 
01 D PORTUGAL 764 696 61 2 
011 SPAIN 1422 1375 
7 
45 
028 NORWAY 275 259 I 
4i 030 SWEDEN 497 414 1 5I 
032 FINLAND 57 a 561 2 15 
056 SWITZERLAND 267 165 42 6D 
D3a AUSTRIA 570 250 1 131 
201 ALGERIA 456 
144 
426 
' 220 EGYPT 526 41 141 i 400 USA 51 7 15 1 
604 LEBANON 469 2D 4D9 40 
536 
1989 Valu• - Velours• 1000 ECU Export 
Dasttnation 
Comb. Hoaanclatura 
Report tng country 
- Poys d6cloront 
Homanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dan .. rk Deutschland Hollas Espagna Franca Ireland Ita I to Nodorland Portugal U.K. 
8503.00-10 
IDDD 1'1 D N D E 10111 247 209 611 39 72 5940 308 413 51 2220 
1010 INTRA-CE 2243 126 1 179 1 2 1096 272 194 19 352 
1011 EXTRA-CE 7869 121 208 432 38 70 4844 36 219 32 1868 
1D2D CLASSE 1 5420 40 18 143 4300 36 73 18 792 
1021 A E L E 1119 40 18 106 
3i i 
907 12 u 3 15 
1030 CLASSE 2 1980 81 190 186 245 145 15 1077 
8503.00-90 PARTIES DE I'IACHINES DES 8501.10-10 A 1502.40-90, lSAUF FRETTES AI'IAGNETIQUESl 
001 FRANCE 56795 4688 247 Z4772 3384 
3o1i 
480 15578 1688 a 5950 
002 BELG.-LUXBG. 17327 
100; 
92 7414 6 12 3044 2756 25 836 
DD3 PAYS-BAS 24345 664 18146 
21 
172 1506 51 648 
275i 5 
2149 
DD4 RF All~AGHE 110129 1575 8813 
1539i 
2646 52481 1861 24335 15626 
DDS ITALIE 32186 104 223 a 216 14243 322 161 167 1342 
DD6 ROYAUI'IE-UNI 41351 115 575 26696 97 6814 519 4162 1670 703 
492i 007 IRLANDE 7860 175 13 1296 21 1227 
77 
149 58 
IZ DO! DAN~ARK 18464 21 
1222 
8834 20 3398 235 145 5715 
DD9 GREtE 12238 11 1491 a 1643 792 a 64 
OlD PORTUGAL 4029 IU ID 682 375 1031 961 57 
,; 799 011 ESPAGHE 19490 32 304 9502 
sao; 
5286 2610 161 1576 
021 ILES CANARIE 5992 li 2 69 12 6 187 n D2! NORVEGE 3288 170 1609 5 152 
2i 
132 970 
030 SUEDE 16468 111 2153 8014 191 3324 150 165 225! 





036 SUISSE 40940 141 5052 25633 68a 3541 5382 181 2al 
03! AUTRICHE 9DD7 u 15 7974 47 181 5 4!9 227 5 49 
04! YDUGDSLAVIE 8329 11 36 3706 3 3179 1068 46 2al 
052 TURQUIE 15492 21 9a 2371 2 77 12711 4 201 




45 338 16 312 
05! RD. ALLEI'IANDE 3130 
s9i 1i 2600 121 216 16 06 0 POLOGNE 1225 5 134 267 71 31 114 
062 TCHECDSLDVAQ an 21 7 69a 68 
ai 
21 68 





2D4 I'IARDC 1775 126 1 128 1108 213 1 33 
20! ALGERIE 5365 1317 2 1349 
i 
2445 180 1 71 
212 TUNISIE 1431 5 3 227 744 43a 3 9 
216 LIIYE 2753 6 15 575 
1i 
1073 385 151 548 
220 EGYPTE a736 351 114 1277 2181 3755 17 l02a 
224 SOUDAN 4450 2 3872 38 242 32 6 25a 
221 I'IAURITANIE 671 li 665 6 ui 232 I'IALI a61 
17i 
635 
i 245 SENEGAL IODID 35 9a52 3 
252 GAI'IBIE 2155 
i 
2119 
32 ao 646 6 
39 
276 GHANA 936 3D 141 
25a NIGERIA 23aO uz 77 na 173 73 36 1771 
302 CAI'IERDUN 697 u Z5 651 2 3 l 
322 ZAIRE 1613 au 260 502 12 12 
256 
9 
330 ANGOLA 595 u ; 20 224 51 I 27 334 ETHIDPIE 717 37 167 483 6 15 
342 SOI'IALIE · 1595 733 2 
i 
I a46 13 
346 KENYA 6690 
i 
151 31 6167 !9 251 
352 TANZAHIE 1734 5 23 1003 4 14 605 75 
378 ZAI'IBIE 630 14 3 127 
' 
99 19 368 





390 AFR. DU SUD 26680 
8540 
4946 19 15117 
145 
6293 
4DD ETATS-UNIS UDOI 305 39846 121 18859 1402 706 15077 
404 CAHADA 12823 111 2394 9 5338 150 352 4469 
406 GRDEHLAND 2072 2072 
107; 30 936 Sli 69i 412 !'lEXIQUE 3247 
250 413 SERI'IUDES 1379 
l' 520 5i li 
1129 
441 CUBA 662 56 
452 HAITI 3976 126 3849 
i 451 GUADELOUPE 1607 
6 6 
1606 





480 CDLOI'IUE 655 6 2a5 229 4 13 
484 VENEZUELA 5la2 ta 6 3a2l 381 788 74 4 10 
500 EQUATEUR 10154 S3 34 9 27 10024 27 
504 PERDU 1436 5 27 9 151 1191 
li 467 
53 
505 BRESIL 31184 2 6861 12 16462 95 7271 
512 CHILI 747 2 367 130 46 29 18 146 
52a ARGENTINE 1602 940 
i 
535 117 4 3 
604 LIBAH 505 
z27 
42 33 150 
li 
27a 
601 SYRIE 1953 
ui 
391 1192 31 94 
612 IRAQ 5845 2a 1202 
10 
216 290 21 3975 
616 IRAN 1!90 154 
i 
a 54 70 
10 
303 27 472 
624 ISRAEL 2394 23 527 286 639 65 a41 
62a JDRDANIE 505 
27i 
194 53 2 
li 
ao 5 171 
632 ARABIE SADUD 4710 260 1044 212 a26 99 1977 
636 KOWEIT 769 29 24 369 58 90 18 181 
647 EI'IIRATS ARAB 1549 20 2 459 97 u 83 a67 
649 DI'IAN a34 4 76 3 10 741 
656 Y~EN DU SUD a77 
,; a06 166 uoi 6 71 662 PAKISTAN 9226 
12ai 
6953 279 
664 INDE 2D024 14 6599 659 136 24 5311 





650 TIIAILAHDE 1339 710 467 26 !e1 
700 IHDDNESIE 2661 286 1766 192 5 
i 
4Da 
701 I'IALAYSIA 1556 1 345 
i 
62 7 1140 
706 SINGAPDUR 4551 1i 507 1320 469 243 68 1941 705 PHILIPPINES 657 18 466 7 45 
2i 
5 1 104 
720 CHINE 17Ua 5 31 1496 6 4609 9663 18 1267 
725 COREE DU SUD 3685 156 123 560 2125 48 2 636 
732 JAPON 3976 11 l9 1872 i 561 31 133 1344 736 T'AI-IIAN 1569 1 15 1126 75 
s7 
61 111 172 
74 D HONG-KONG 2359 z 71 uaa 26 117 22D 12 619 
aDD AUSTRALIE 4953 1 184 2536 ll 219 79 46 1877 
a01 HOUV.ZELANDE 746 2 214 31 45 1 453 
IIDDI'IDNDE 116593 12976 41070 213723 49 16414 212126 3640 1097!4 144a2 1706 113553 
!DID INTRA-CE 344216 7a49 12160 121297 35 6946 90708 3323 52515 9465 940 3197a 
lOll EXTRA-CE 472331 5116 35909 162426 14 9524 121412 317 57261 sou 767 74574 
IDZD CLASSE l 237052 134 16719 107713 1122 51630 209 22122 2143 13 34477 
1021 A E L E 78050 393 7505 49611 955 1225 63 6242 SOD 13 4196 
1030 CLASSE 2 206241 4155 11961 47230 7772 una 15 24816 2541 753 38015 
1031 ACPU6l 42161 ll9a 7555 1149 li 1033 21742 2i 2315 9DD 261 5315 1041 CLASSE 3 29039 l2a 222 7412 UD 7173 10324 333 2013 
1514.10 BALLASTS POUR LAI'IPES OU TUBES A DECHARGE 
a514.1D-1D BALLASTS POUR LAI'IPES DU YUlES A DECHARGE, POUR AERONEFS CIVILS 
!DOD 1'1 0 N D E 2019 lD 25 11 17a 97 114 24 170 
!DID INTRA-CE 1169 11 5 
1i 
u 16 544 11 493 
lOll EXTRA-CE lSD 20 165 lD 260 7 377 
1D2D CLASSE 1 610 2D 9 liD 11 195 7 259 
15D4.1D-91 BOBINES DE REACTANCE, Y COI'IPRIS CELLES AVEC CDNDENSATEUR ACCOUPLE, PDUR LAI'IPES OU TUBES A DECHARGE, IAUTRES QUE POUR 
AERONEFS CIVILSl 
DDI FRANCE 20445 35 5614 15 
i i 
2196 12390 116 
DD2 IELG.-LUXIG. 5225 
15 
2650 5 177 2295 94 
DD3 PAYS-US 7101 
2i 
6544 14 6 13 57 
322i 
1159 
DD4 RF ALL~AGNE 4350 37 
3Z3i 
6 715 349 





DDI RDYAUME-UNI 14613 9263 5293 37 DDB DAN~ARK 1419 1127 i 2i 325 Dll PORTUGAL 2076 1741 304 9 





oza MORVEGE IDOl 649 42 1 
031 SUEDE 2417 31 175a 35 275 311 
032 FINLANDE 2864 
i 
2694 93 77 
67 036 SUISSE 2757 923 3D2 1453 
03a AUTRICHE 2625 964 1i 4 1609 41 208 ALGERIE 944 332 as a 73 220 EGYPTE 195 23 84 456 
no 4DD ETATS-UNIS 633 166 2 150 3 
604 LilAH 975 52 112 111 
537 
1989 Quantity - QuantiUs• 1011 kg Eaport 
Desttnatton 
Co•b. Ho•enclature 
Report fng country - Pays d6chrant 
Nomenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dan1ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It alia Meder land Portugal U.K. 
a504.10-91 
632 SAUDI ARAliA 372 329 a 27 I 
680 THAILAND 190 164 24 2 
700 INDONESIA 173 33 140 
i 706 SINGAPORE 358 llO 
4 
240 
70a PHILIPPINES 480 422 53 1 
736 TAIWAN 313 50 261 3 
74 0 HONG KONG 515 313 44 15a 
1000 W 0 R L D 23727 10 15541 58 34 1514 5842 720 
1010 INTRA-EC 16913 5 11634 4 25 525 4329 385 
lOll EXTRA-EC 6813 5 3907 54 
' 
989 1513 335 
1020 CLASS 1 2218 5 1786 1 1 67 285 73 
1021 EFTA CDUNTR. 1992 5 1634 
50 
51 253 49 
1030 CLASS 2 4567 2097 922 1226 262 
1031 ACP166) 170 67 1 74 23 
8504.10-99 BALLASTS FDR DISCHARGE LAIIPS OR TUBES IEXCL. 8504.11-10 AHD a504.11-9ll 
001 FRANCE 510 22 19 15 
1937 
277 124 21 32 
002 BELG.-LUXBG. 2031 
i 
43 9 39 3 
003 NETHERLANDS 206 45 14 124 
7i 
20 





005 ITALY ua 9 
34 
ll 92 
006 UTD. KINGDOI'I 296 25 Ill I lll 
27 007 IRELAND 169 1 129 9 3 
008 DENI'IARK 104 10 22 61 5 6 
010 PORTUGAL 102 2 24 61 15 
5 Oll SPAIN 248 n 120 57 2 
030 SWEDEN 657 10 583 7 50 7 
036 SWITZERLAND ll5 68 23 21 1 2 
038 AUSTRIA 61 46 1 ll 2 1 
052 TURKEY 15 1 a 
i 
5 1 
212 TUNISIA 443 
24 
440 
1i 220 EGYPT 144 17; 13 93 i 330 ANGOLA 191 
li 
4 
i i li 400 USA 33 1 
1000 W 0 R L D ll924 36 3 455 232 9184 1039 643 34 289 
lDIO INTRA-EC 9247 za 2 213 16 7634 7ll 413 23 191 
lOll EXTRA-EC 2677 I 2 242 216 1551 327 230 ll 91 
1020 CLASS 1 1063 I 1 151 1 719 76 79 21 
1021 EFTA COUNTR. 982 I 1 133 
20; 
712 55 72 Ii ll 1030 CLASS 2 1557 42 831 251 150 64 
1031 ACPI66l 339 4 Ill 77 24 lD lG 26 
1504.21 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORI'IERS HAYING A POWER HANDLING CAPACITY HOT EXCEEDING 650 lVA 
8504.21-00 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORI'IERS, WITH POWER HANDLING CAPACITY •< 650 lVA 
ODI FRANCE 1874 1658 3 91 
900 950 
89 14 5 I 
002 BELG.-LUXBG. 2423 
744 
32 210 llO 149 2 
003 HETHERLAHDS 810 1 42 
i 
14 i 3 .,; 6 004 FR GERI'IAHY 2340 1G23 57 
s4 
704 45 3 
005 ITALY 91 I 4 ll 6 
4 4 Ii 1 006 UTD. KIHGDDII 820 36 37 13 709 
12 008 DENI'IARK 308 11 25 45 
10 
7 61 
Oll SPAIN 810 235 ll 
127i 
271 283 
021 CANARY ISLAM 1280 2 
356 27 10 i 030 SWEDEN 563 97 





036 SWITZERLAND 490 ll5 24 171 a4 55 10 
038 AUSTRIA 414 253 I 149 4 
lt 056 SOVIET UHIOH 26 lG to 208 ALGERIA 92 Ii zi 2 s2 216 LIBYA 1G4 4 
220 EGYPT 744 5 333 261 135 
248 SENEGAL 323 
4i 
323 
272 IVORY COAST 268 227 
136 276 GHAHA 156 15 4 
322 ZAIRE 292 218 4 
372 REUNION 163 
lli 4 
163 
373 I'IAURITIUS 182 66 Ii 400 USA 100 3 70 7 
404 CANADA 36 4 28 
458 GUADELOUPE 155 155 
462 I'IARTINIQUE 138 138 
50a BRAZIL 182 
817 210 IS 
182 
1905 7i i 632 SAUDI ARABIA 3368 281 
14 647 U.A.EIIIRATES 326 91 2 .. 
75 
61 
649 OI'IAN 337 48 
22 lli 
24 185 5 
720 CHIMA 355 222 
732 JAPAN ll ll 
147 122 FR.POLYNESIA 147 
1000 W 0 R L D 23543 6684 694 1650 9 1335 5315 4042 1335 1055 483 941 
1010 INTRA-EC 9697 3857 laO 551 7 26 2015 1671 299 674 361 137 
lOll EXTRA-EC 13a47 2827 594 llOO 2 1309 3300 2371 1036 381 123 104 
1020 CLASS 1 2775 1015 516 475 1 429 16 172 25 
" 
ao 
1021 EFTA COUNTR. 2422 1012 515 363 1 363 5 61 24 46 32 
1030 CLASS 2 1066a 1801 77 592 1304 2751 2355 640 356 77 708 
1031 ACPI66l 2375 627 64 101 
4 
1066 137 70 7 32 271 
1040 CLASS 3 405 ll 2 33 113 224 16 
a504.22 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORI'IERS, HAVING A POWER HANDLING CAPACITY > 650 KVA BUT •< lD 000 lVA 
a504.22-10 LIQUID DIELECTRIC TRAHSFORI'IERS, WITH POWER HAHDLIHG CAPACITY > 650 lVA BUT •< 1.600 lVA 





002 BELG.-LUXSG. 412 
276 
91 63 
10 003 HETHERLAHDS 425 lll 10 19 
2i 004 FR GERI'IAHY 636 348 1i 195 62 6 005 ITALY ll2 20 3 
221 IS 57 
l6 
006 UTD. KIHGDOI'I 371 40 21 14 
008 DENIIARK 199 186 a 5 ,, 12 009 GREECE 202 
u5 
124 
zz2 ai Oll SPAIN 4a7 13 
294 
1 
021 CANARY ISLAN 332 
180 627 1; 
3a 
i 030 SWEDEN 827 
lli Ii 032 FINLAND 26a 36 43 37 
2i 
26 
036 SWITZERLAND 252 3 176 27 23 
038 AUSTRIA 215 86 122 7 
052 TURKEY 71 64 
14 
7 
50 216 LIBYA 90 26 
220 EGYPT 135 27 33 
304 
75 
334 ETHIOPIA 304 
10 1i 412 I'IEXICO 21 
508 BRAZIL 43 
21i 42i 
43 
•4 612 IRAQ 714 17 
10; 632 SAUDI ARABIA 1384 1G28 ll1 119 27 





647 U.A.EIIIRATES ll42 70 
4i 
181 
649 OIIAH 254 192 
i 17 
14 7 
664 INDIA 790 23 717 
234 
30 
740 HONG KONG 429 I 187 
743 I'IACAO 198 19a 
1000 W 0 R L D 15043 4245 U1 2028 344 1415 227 1792 195 715 3401 
1010 INTRA-EC 3633 1420 6 597 21 701 227 403 54 155 49 
lOll EXTRA-EC ll410 zan 675 1431 323 715 1389 141 560 3551 
1020 CLASS 1 1845 333 673 444 1 167 36 ss 75 83 
1021 EFTA CDUHTR. 1677 327 673 364 
ui 
148 30 ss 75 27 
1030 CLASS 2 9453 2489 3 940 559 1341 108 485 3251 
1031 ACP166l 835 9Z 44 
5 
lll 351 238 
1041 CLASS 3 115 3 47 9 u 3a 
538 
1989 Value - V.lours• 1000 ECU Export 
Dut ination 
Report fng country - Poys dichront 
Co1b. Ho•enclature 
Nomenclatura co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Holies Espagna France Irohnd It olio Nederland Portugal U.K. 
850~ .10-91 
632 ARABIE SAOUD 1209 941 21 146 101 
680 THAILANDE 606 476 100 31 
700 INDONESIE 752 136 
i 
616 
706 SINGAPOUR 1196 376 
14 
755 64 
708 PHILIPPINES 1456 1240 3 183 16 
736 T'AI-WAN lOU uo 30 811 19 
740 HONG-KONG U63 925 216 722 
1000 M 0 N D E 93689 104 107 48138 2 425 274 19 5976 33958 15 4671 
1010 INTRA-CE 65581 96 57 33916 i 34 130 19 3214 25700 IS 2425 1011 EXTRA-CE 28107 7 49 14221 391 145 2773 8258 2246 
1020 CLASSE 1 13339 1 49 7689 2 3 25 895 3736 939 
1021 A E l E 11705 1 49 7018 
35i 
3 738 3462 434 
1030 CLASSE 2 14562 6 6365 119 1877 4514 15 1307 
1031 ACPC66l 684 6 208 51 5 316 15 83 
8504.10-99 BALLAST POUR LAI'IPES OU TUBES A DECHARGE, CHON REPR. SOUS 8504.10-lD ET 8504.10-91 l 
001 FRAHCE Ul4 71 320 20 
4350 10 
1618 1514 27 544 
002 BELG.-LUXBG. 5595 
30 4 
414 4 35 719 1 62 





004 RF ALLEI'IAGNE 12984 20 30 
162 
6 11338 598 189 
005 ITALlE 1097 5 64 30 
40i 
316 520 
006 ROYAUME-UNI 2406 697 2 305 218 781 
36i 007 IRLAHDE 756 32 290 53 20 
008 DANEMARK 545 210 60 171 43 61 
010 PORTUGAL 530 81 75 251 116 
1z 
6 
011 ESPAGHE 1090 315 148 427 93 95 
030 SUEDE 1798 140 
i 
1186 26 267 177 
036 SUISSE 2064 1436 147 219 71 183 
038 AUTRICHE 1922 1585 20 231 58 28 
052 TURQUIE 861 745 49 3 33 31 
212 TUHISIE 1012 
66 
1003 9 
,; 2i 220 EGYPTE 616 
947 
73 380 
6i 330 ANGOLA 1038 
33z 
22 a 
3; u5 400 ETATS-UNIS 759 4 55 171 
1000 M 0 N D E 48984 153 59 8208 1230 21932 323 7037 59a3 149 3910 
1010 INTRA-CE 31638 127 34 2146 51 16776 310 4737 4445 47 2265 
1011 EXTRA-CE 17346 26 25 5362 1110 5156 13 2300 1537 102 1645 
1020 CLASSE 1 8800 16 17 4626 21 1813 10 942 601 754 
1021 A E L E 6463 16 17 3271 9 1571 I 682 499 
uz 
397 
1030 CLASSE 2 a257 10 a 505 1124 3325 3 1355 934 an 
1031 ACPC66l 2292 1 24 973 644 120 113 al 336 
1504.21 TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LlQUIDE, PUISSANCE =< 650 KYA 
1504.21-00 TRANSFGMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE =< 650 KYA 
001 FRANCE 6949 5364 12 853 37 
3560 2737 
409 75 16 183 
002 BELG.-LUXBG. a751 
246i 
293 1332 370 444 15 







01' RF ALLEI'IAGHE 7307 3336 233 
1110 14 
2123 267 61 




006 ROYAUME-UNI 3619 II 31 68a 9 217 2490 23 
a5 008 DAHEI'IARK as a 269 193 160 5; 
18 133 
011 ESPAGNE 2991 791 341 
4044 
1067 3 725 
021 ILES CANARIE 4054 11 
13a7 a4; 447 i 25 030 SUEDE 3052 331 3 
032 FINLANDE 2740 1564 467 
" 
3 537 Ia 
64 
52 
036 SUISSE 2644 322 174 1402 2 431 211 31 
038 AUTRICHE 1719 791 37 aot 2 79 I 





208 ALGERIE 1153 li 9i 165 6 18i 216 LlBYE 503 31 u 
220 EGYPTE 3230 10 41 1559 a96 717 
248 SENEGAL 1201 
146 5 
1201 
272 COTE IYOIRE 123 672 535 276 GHANA 6U 59 4 40 
322 ZAIRE 7ao 761 19 
372 REUNION 633 
38l 2i 
633 
373 IIAURICE 687 276 3; li 62 400 ETATS-UNIS 4312 13 3903 279 
404 CANADA 751 369 337 6 39 
458 GUADELOUPE 640 641 
462 MARTINIQUE 546 
2i 
546 
2 508 BRESIL U13 
3455 56 
1788 
5972 i 632 ARABIE SAOUD 11766 1247 a30 203 
ui 647 EIIIRATS ARAB 1074 2J4 5 3 247 205 
267 
649 OMAH 13a7 124 
200 16i 
66 961 24 
720 CHINE 1629 566 
732 JAPON 612 612 93i a22 POLYNESIE FR 931 
1000 II 0 N D E 99026 22211 3221 17424 Ia 4562 24483 12639 5029 3472 1625 4292 
1010 IHIRA-CE 35104 125U 583 5167 H 11G 7641 5248 1261 1118 
"' 
5'3 
1011 EXTRA-CE 63071 9749 2638 12255 4 4276 16a41 7390 3767 1653 716 3719 
1020 CLASSE 1 17967 3151 2225 8527 a 2191 58 1021 71 191 524 
.1021 A E L E 10745 3132 2222 3231 a 1456 19 308 68 191 110 
:1030 CLASSE 2 42704 6517 404 3153 4111 13776 7332 2123 ua2 525 3061 
1031 ACPC66l 90ao 1962 330 310 
a7 
4370 465 326 2a 214 1005 
1040 CLASSE 3 2405 JO 9 575 a74 623 203 
8504.22 TRAHSFDMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > 650 KYA IIAIS =< 10 100 KYA 
8504.22-10 TRAHSFDMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > 650 KYA MAIS =< 600 KYA 





7i 004 RF ALLEIIAGHE 2211 1021 
74i 
576 411 27 
005 ITALIE 85a 41 2i 
24 
15i uo 160 45 0 D6 ROYAUME-UNI 1509 213 79 73 
008 DANEMARK 611 543 51 17 156 92 009 GRECE 775 
55i 
527 
337 22i 011 ESPAGAE 1161 42 1276 
2 1 
021 ILES CAHARIE 1372 
56; uo7 •i " i 030 SUEDE 2440 31i 64 032 FIHLANDE 123 116 126 121' 74 
n 
036 SUISSE 923 a 656 133 52 
035 AUTRICHE 715 259 444 72 11 
052 TURQUIE 970 943 41; 27 1340 216 LIBYE 1111 122 
220 EGYPTE 745 151 273 142 
321 
334 ETHIOPIE au 
165 34i 412 MEXIQUE 501 
501 BRESIL a 59 
54i 146i 
a 59 
21i 612 IRAQ 2311 103 
ui 632 ARABIE SAOUD 4177 3371 460 630 111 





6 47 Ell IRA TS ARAB 2990 165 
uz 
717 
649 OMAH 706 507 
17 314 
19 2a 
664 IHDE 3206 53 2571 
soi 
252 
740 HONG-KONG 1153 22 621 
743 MACAO 592 592 
lOIOIIDHDE 56352 12563 1979 9267 1554 6941 an 7012 512 1199 13397 
1010 IHTRA-CE 13255 4693 2a 2573 112 1961 151 2131 241 421 230 
1011 EXTRA-CE 43097 1171 1951 6694 1442 4917 4175 334 1471 13166 
1020 CLASSE I 702a 1065 1941 2443 21 57 a 173 127 234 446 
1021AELE 5351 1042 1941 1317 136; 
459 146 127 234 15 
1030 CLASSE 2 35339 7097 10 3924 4357 46U 207 1244 12513 
1031 ACPC66l 2990 291 191 5i 
519 1122 167 
1040 CLASSE 3 732 • ua 51 14 
zoa 
539 
1919 Quantity - Quantltb• 1000 kg t::xport 
Oest I nat lon 
Coab. Noaenclatura 
Reporting country - Pays d6chrant 
Hoaanclatur1 coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franc• lrdand It olio Nederland Portugal U.K. 
a504.22-90 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORIIERS, WITH POWER HANDLING CAPACITY > 1.600 KVA IUT =< 11.000 KVA 





002 IELG.-LUXBG. 362 
,; 136 12a 2z 003 NETHERLANDS 263 154 II 
IZ 004 FR GERMANY 150 93 
ui 
41 
006 UTD. KINDDOII 353 92 36 114 
70 011 SPAIN 159 19 ,, 53 17 15 030 SWEDEN 227 26 120 
16 036 SWITZERLAND 221 
5 
214 
038 AUSTRIA 140 135 
s4 126 052 TURKEY 216 26 30 
2U ALGERIA 646 10 5 37 594 
15 220 EGYPT 132 22 16 79 
352 TANZANIA 72 
ai 
72 
391 BOTSWANA II 
16 97 400 USA 250 137 
4i 424 HONDURAS 43 
106 53 4!4 VENEZUELA 159 
a4 500 ECUADOR 161 
1i 
77 
508 BRAZIL II 
521 ARGENTINA 15 
•2 23 
15 
11i 632 SAUDI ARAliA 216 12 
680 THAILAND 110 sa 12 
si 
60 
4i 700 INDONESIA 243 9 149 5 
720 CHINA 397 74 323 
1000 W 0 R L D 1005 1319 130 223a 23 113 1120 1161 164 157 a03 




191 199 149 79 116 
1011 EXTRA-EC 6119 931 1499 5 922 1669 15 7a 687 
1020 CLASS I 1364 203 14 613 95 279 60 3D 





ID3D CLASS 2 4236 670 46 769 504 1390 II 641 
1031 ACPI66l 761 310 31 97 
5 
153 134 10 19 
1040 CLASS 3 519 57 Ill 323 16 
15D4.23 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORIIERS HAVING A POWER HANDLING CAPACITY EXCEEDING 10.000 KVA 
1504.23-DD LIQUID DIELECTRIC TRANSFORIIERS, WITH POWER HANDLING CAPACITY > 1D.IDO KVA 







DD2 IELG.-LUXBG. aD5 
164 
13 
DDS NETHERLANDS 164 
45 10 
"' 
DD4 FR GERMANY 815 134 
21 D 06 UTD. KING DOll 95 22 46 
35; DOS DENMARK 1231 172 
9i D09 GREECE 615 594 
54 Dll SPAIN 17D 116 
D24 ICELAND 265 
77 5z 46 
265 
D2a NORWAY 175 
146 03D SWEDEN 319 173 
si 032 FINLAND 175 137 
17 D36 SWITZERLAND 7D6 657 32 
D51 GERIIAN DEI!.R liD 
"' 
liD 
31i 201 ALGERIA 977 
49i ,; 22D EGYPT 671 Ill 
224 SUDAN 177 170 7 
382 276 GHANA 382 
163 211 NIGERIA 163 
2i 322 ZAIRE 493 465 
10i 370 MADAGASCAR 109 
312 Zli'IBABWE 150 150 
165 390 SOUTH AFRICA 165 
102z 111z 11oi 51i 4DO USA 5109 1 
404 CANADA 393 
u7 
204 119 
416 GUATEMALA 173 
14i 
36 
424 HONDURAS 141 
2i 264 453 IAHAIIAS 214 
643 1164 soi 4!4 VENEZUELA 3115 215 
464 
22 
5DD ECUADOR au 92 
26 
257 
50a BRAZIL 124 
16i 
91 
512 CHILE 212 43 
521 ARGENTINA 170 
225 
170 
si 600 CYPRUS 255 
12i 601 SYRIA 12D ; 612 IRAQ 139 
ai 
130 
616 IRAN 2D4 
139i 
115 
5i 632 SAUDI ARAliA 2D8D 623 
ui 636 KUWAIT 226 
493 4i 640 BAHRAIN 654 
10z 
112 
647 U.A.EIIIRATES 156 54 
si 649 OMAN 179 120 
94 656 SOUTH YEMEN 94 
65a 666 BANGLADESH 651 
u4 669 SRI LANKA 114 
215 u5 680 THAILAND 410 
9i 700 INDONESIA 310 25 116 
7D6 SINGAPORE 653 94 559 
1355 13i 44 720 CHINA 2290 
1593 
752 
74 D HONG KONG 1614 21 
SOD AUSTRALIA 593 593 
1000 W 0 R L D 32339 1912 146 1124 710 5734 2573 2965 320 2085 
1010 INTRA-EC 4270 376 
146 
1171 31 521 220 1151 55 31 
lOll EXTRA-EC 2107D 1606 6953 680 5213 2352 1801 265 2047 
1020 CLASS 1 liDO 1241 146 2994 12 459 1103 265 liDS 
1021 EFTA COUNTR. 1644 77 146 tna 
610 
68 70 265 
900 IDSO CLASS 2 l75DO 7351 3207 3596 1754 
1031 ACPI66l 2394 171 190 471 477 386 
1040 CLASS 3 2470 752 1535 139 44 
1504.31 TRANSFORMERS I EXCL. LIQUID DIELECTRIC!, HAVING A POWER HANDLING CAPACITY =< 1 KVA 
1504.31-10 TRANSFORIIERS IEXCL. LIQUID DIELECTRIC!, WITH POWER HANDLING CAPACITY =< 1 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
!ODD W 0 R L D 61 I 57 
1010 INTRA-EC 10 1 9 
1011 EXTRA-EC 51 4S 
1030 CLASS 2 39 39 
1504.31-31 IIEASURING TRANSFORIIERS, FOR VOL lADE IIEASUREHENT, WITH POWER HANDLING CAPACITY =< 1 KVA, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 221 lGD 70 14 
,; a 23 002 IELG.-LUXIG. 117 
t7 25 
27 14 47 1 
2i 0 03 NETHERLANDS 293 202 
16 
1 11 9 
004 FR GERIIANY 105 29 
' t7 9 23 16 1 DD5 ITALY 47 10 II 9 
16:i 2i 006 UTD. KINGDOII 213 63 32 2 2 
OU DENI'IARK 3a 2 20 10 6 
14 011 SPAIN 2D 
i 
6 
7 021 NORWAY 45 31 
17 
2 
030 SWEDEN 68 6 15 21 
i 032 FINLAND 44 
27 
7 5 30 
036 SWITZERLAND 191 1 132 23 13 
038 AUSTRIA 131 13 114 4 
056 SOVIET UNION 4 4 
062 CZECHOSLOVAK II II 
77 220 EGYPT 110 27 





404 CANADA 91 7 
1i 4!4 VENEZUELA 104 2 
3 ' 
u 
616 IRAN 125 122 
624 ISRAEL 34 34 
4 5:i 680 THAILAND 67 
ti 
II 
7 06 SINGAPORE 45 a 16 z 
720 CHINA 26 20 6 
1000 II 0 R L D 2904 349 72 904 306 338 309 554 6Z 
!DID INTRA-EC 1233 224 31 312 75 123 251 n Sl 
540 
1989 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Dtstlnttton 
Comb. Notenclaturt 
Roporttng country - Poys d6clarant 
Ho1encl aturt coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danoark Deutschland Hellos Espagna France Irolond Ito! ta Htdtrland Portugal U.K. 
1504.22-90 TRAHSFORI!ATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > 1 6 0 0 KVA ftAIS =< 11 000 KVA 





002 BELG.-LUXBG. 1328 
zai 
590 340 
lo sa DOl PAYS-BAS 866 445 53 
24 22 004 RF ALLEI'IAGHE 559 323 
u4 
190 
006 ROYAUIIE-UHI 1494 llO 264 l 2U 24; 011 ESPAGNE 570 6 
19a 
261 54 
a; OlD SUEDE 857 67 503 
24 70 036 SUISSE 825 
!6 
731 
038 AUTRICHE 573 154 
aoi 
l 
052 TURQUIE 1806 87 256 660 
208 ALGERIE 3065 ll 14 161 2857 
35 220 EGYPTE 12U 79 141 1028 
352 TANZANIE 611 ,,; 611 391 BOTSWANA 559 
124 59i 400 ETATS-UNIS 1151 416 
670 424 HONDURAS 670 
592 n7 484 VENEZUELA 729 
557 500 EQUATEUR 1023 
1412 
466 
508 BRESIL 1412 
528 ARGENTINE 1323 
44i uo 
1523 
ni 632 ARABIE SAOUD 1454 35 
680 THAILAND£ 527 U4 60 
us 
2U 
150 700 INDDNESIE 1355 20 515 35 
720 CHINE 2020 731 1289 
1000 1'1 D N D E 40020 4746 534 10609 46 1336 8847 9928 423 564 2987 




963 493 388 279 487 
1011 EXTRA-CE ·ll144 3593 7530 11 7885 9435 35 285 2500 
1020 CLASSE 1 6675 620 251 2709 1071 1656 212 156 





1030 CLASSE 2 24022 2750 2U 3994 5486 7779 73 2286 
lOll ACPI66l 3794 1453 261 397 1i 844 773 28 59 1040 CLASSE 3 24H 224 827 1327 58 
8504.23 TRANSFDMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUID£, PUISSANCE > 10 000 KVA 
8504.23-00 TRANSFORIIATEURS A DIELECTRIQUE LIQUID£, PUISSANCE > 10 000 KVA 







002 BELG.-LUXBG. 4815 
69i i 
105 
DOl PAYS-BAS 692 
220 sozi 004 RF ALLEftAGNE 5974 663 
4Di 
n 
006 RDYAUI'IE-UNI 736 
" 
239 
2744 008 DANE11ARK 9757 7013 
427 009 GRECE 3981 3554 
uo Oil ESPAGNE 672 492 
024 ISLAND£ 1259 
44i 316 93 
1259 
028 NDRVEGE 850 
1222 OlD SUEDE 2107 815 
192 032 FINLAND£ 547 355 
73 036 SUISSE 3194 2949 172 
058 RD.ALLEI'IANDE 1066 
46ll 
1066 
3017 208 ALGERIE 7650 
253; 755 221 EGYPTE 3853 559 
224 SOUDAN 1686 11aa 498 
1995 276 GHANA 1995 
ad 288 NIGERIA au 
66 322 ZAIRE 1966 1900 
ui 370 I'IADAGASCAR Ul 
382 ZI11!ABWE aoo aoo 
1265 390 AFR. DU SUD 1265 
3173 10672 1219i 3734 4 0 0 ETA TS-UNIS 29789 12 
404 CANADA 2052 733 1319 
416 GUATEI1ALA 585 352 
uo2 
Ul 
424 HONDURAS 1802 
94 153 433 8AHAI1AS 947 
2606 sui uzi 484 VENEZUELA UU6 638 
loss 
52 
500 EQUATEUR 5251 842 
49i 
1351 
508 BRESIL 855 
1410 
364 
512 CHILI 1649 239 
52& ARGENTINE 2647 
715 
2647 
34 600 CHYPRE 749 
626 605 SYRIE 626 
ao 612 IRAQ 1384 
23i 
1304 
616 IRAN 970 
sui 
739 
u6 632 ARAB IE SAOUD 7773 2294 
171i 636 KDWEIT 1716 
204J 11? 640 BAHREIN 2562 
415 
398 
647 EI'IIRATS ARAB 576 Ill 
144 649 OMAN 546 4U 
5li 656 YEllEN DU SUD 5ll 
341; 666 BANGLA DESH 3489 
524 669 SRI LANKA 524 
uz azi 680 THAILAND£ 1505 
296 700 INDONESIE 1531 171 1065 
i06 SINGAPDUR 3118 311 2807 
66ai 52; u6 720 CHINE 12155 
6l7i 
4704 
74 0 HONG-KONG 6429 58 
800 AUSTRALIE lOU lOU 
1000 1'1 D N D E 172484 37050 1222 49206 5554 32766 14980 20226 1480 10000 
10 1D INTRA-CE 27814 1692 
1222 
12970 255 3450 999 8006 221 221 
1011 EXTRA-CE 144668 35358 36236 5299 29316 13980 12219 1259 9779 
1020 CLASSE 1 45145 4094 1222 15909 543 3105 12196 1259 6117 




2125 1030 CLASSE 2 86301 31264 15622 21021 10346 
lOll ACP166l 11152 3417 1282 2744 2331 1378 
1040 CLASSE l 13221 4704 7752 529 U6 
8504.31 TRANSFDMATEURS, AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUID£, PUISSANCE •< 1 KVA 
8504.31-10 TRANSFDMATEURS IAUTRES QU'A DIELECTRIQUE LJQUJDEl, PUISSANCE =< 1 KVA, PDUR AERDHEFS CJVILS 
lDDO ft D N D E 1941 5 9 31 1051 26 30 777 
1DlG INTRA-CE 896 4 n 420 2Z 5 419 
I 011 EXTRA-CE 1046 1 
' 
631 4 25 358 
1030 CLASSE 2 585 2 350 7 217 
8504.31-31 TRANSFDMATEURS DE ftESURE POUR LA ftESURE DES TENSIONS, PUISSANCE =< ICVA, CAUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSl 
DDl FRANCE 4286 2112 14 1716 27 lD5 
ui 77 123 1 21 002 BELG.-LUXBG. 2481 
ui 
l 1275 158 416 14 14 
247 ODl PAYS-BAS nu 442 2207 
ni 
139 90 48 
4i 004 RF ALLE11AGNE 1493 4U 41 
11oi 
sao 2D5 151 39 
005 JTALJE 2058 1U 1 110 693 
uo4 17; li D D6 RDYAUME-UNI 4410 770 6 un 20 101 
D DB DANEI'IARK 571 lD 384 122 1 42 2 







10 D21 NDRYEGE 722 S59 7 l2 
OlD SUEDE lUI 103 211 469 197 3 147 12 39 
032 FJNLANDE 766 1 107 302 324 12 16 
036 SUISSE 4856 44S 25 3817 253 175 uo 
0 38 AUTRICHE 2774 ua 2S91 25 
056 U.R.S.S. 591 587 
D62 TCHECDSLOVAQ 724 723 
nz a42 220 EGYPTE 17U 




404 CANADA 969 98 257 u 
' 414 VENEZUELA 931 
' 
2 69 276 S75 
616 IRAN 
'" 
l 49 1 946 
6 624 ISRAEL an 797 
3; n7 680 THAJLANDE 675 
ni 116 
l 
706 SINGAPDUR ua 131 26 26 4 
720 CHINE 536 459 77 
1000 ft D N D E 47121 5451 1186 23297 27 3682 4759 3087 4745 aD Sot 
1010 INTRA-CE 19726 5579 535 1756 27 1197 1934 2U4 757 67 340 
541 
1919 Quantity - Quantttb• 10DD kg Export 
D•sttnatfon 
Report tng country 
- Pays dlchrant 
Coab. Hoaenclatur• 
Hoaenclature coab. EUR-12 Boi;.-Lux. Danaark D•utschland Hallas Espagna France Irohnd Ita1ta Nodor1and Portugal U.K. 
a504.31-31 
1011 EXTRA-EC 1670 125 35 521 231 215 51 460 31 
1020 CLASS 1 666 n 2a 339 102 24 51 25 14 
1021 EFJA COUNTR. 411 35 27 291 12 4 17 20 5 
1030 CLASS 2 919 42 6 142" 129 115 1 397 17 
1031 ACP1661 72 3 5 17 
' 
31 7 
1040 CLASS 3 15 40 6 39 
1504.31-39 MEASURING TRANSFORMERS !EXCL. FOR VOLTAGE HEASUREHENTI, WITH POWER HANDLING CAPACITY =< 1 KYA, IEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFTI 
001 FRANCE 466 222 5 49 aa 
z6 
5 77 19 
002 BELG.-LUXBG. 211 
36 6 
34 33 109 5 
003 NETHERLANDS 257 10a 9 11 4 76 
004 FR GERMANY 1025 51 5 
40 
126 aa 105 642 
005 ITALY 494 31 n 17 
32 u7 
313 
006 UTD. UNGDOII 295 30 35 5 4 
007 IRELAND 56 4 15 6 7 
ooa DENMARK 66 6 41 14 
4 
1 
009 GREECE 46 13 11 11 
010 PORTUGAL 59 7 40 6 5 
011 SPAIN 115 30 
5j 5 64 021 CANARY ISLAM 65 
4 ,; 74 12 ; 02a NORWAY 111 13 
12 030 SWEDEN 371 122 75 ss 22 101 
032 FINLAND 117 5 41 25 45 
4 
1 
44 056 SWITZERLAND 217 19 7 79 52 31 
031 AUSTRIA 137 11 39 2 n 1 1 
204 PIOROCCO 107 17 17 15 92 94 400 USA 145 3 IS 
404 CANADA 211 142 71 45 25 
424 HONDURAS 2a 2a 
260 2i 414 VENEZUELA 396 
i 
107 
501 BRAZIL 117 2 114 
7i 652 SAUDI ARAliA 94 10 5 2 
669 5RI LANKA 71 
5; 2i 
70 
610 THAILAND 91 
12 
4 
700 INDONESIA 45 14 
46 
17 
706 SINGAPORE 102 IS 2S 15 
720 CHINA 155 IS7 
17 
16 
736 TAIWAN 54 7 .. ,; a aOO AUSTRALIA 72 11 37 2 
1000 W 0 R L D 6376 916 157 972 1000 1034 sa 155 15 5 1386 
1010 IHTRA-EC 3065 315 18 369 426 168 57 576 11 4 1071 
1011 EXTRA-EC 5311 531 139 603 574 au 1 277 4 1 315 
1020 CLASS 1 1500 532 136 317 116 ISl 65 2 261 
1021 EFTA COUHTR. 970 162 136 251 116 n 55 2 157 
1030 CLASS 2 1641 62 2 207 3a7 715 212 1 53 
1031 ACPI661 152 7 2 54 44 44 1 
1040 CLASS S 170 IS7 10 21 2 
1504.31-90 TRANSFORMERS IEXCL. LIQUID DIELECTRIC! WITH POWER HANDLING CAPACITY =< 1 KVA, IEXCL. 1504.31-10 TO 1504.31-591 
001 FRANCE 1120 234 27 721 12 
64 
1 394 86 131 130 
002 IELG.-LUXBG. 1529 
31i 
56 1086 49 1 27 101 liS 33 
003 NETHERLANDS 1395 13 581 a 15 1 21 
22 
250 109 
0 04 FR GERMANY 2966 15 52 
24i 
7 12 2 163 129 2424 
015 ITALY IS07 14 3 a 110 1 
65 
136 65 725 
006 UTD. KINGDON 65a 13 19 366 2 10 12 53 91 
40 007 IRELAND aa 10 12 
4 
26 
2 001 DEHPIARK 177 1 i 103 11 56 009 GREECE 70 16 
24 
1 51 
si 1 010 PORTUGAL 516 3 441 1 I 
137 
1 
011 SPAIN 701 4 114 2a 314 31 2 
021 NORWAY 72 
47 
45 12 
,; 2 4 4 7 030 SWEDEN 920 372 131 1 241 I 91 
032 FINLAND 170 41 105 1 
2i 
10 1 12 
036 SWITZERLAND 791 11 612 54 I 
55 
16 
031 AUSTRIA 663 2 512 2 17 3 2 
052 TURKEY 29 11 1 
i 
5 
126 216 LIBYA 133 6 







400 USA 413 211 5 29 11 96 
414 VENEZUELA 3 1 i 24 li 44 612 IRAQ 14 
624 ISRAEL 30 2S 
46 
2 5 





706 SINGAPORE 357 1 72 146 25 I 
721 SOUTH KOREA 5I 2 2 
2 
54 
732 JAPAN 16 4 ; li lO 736 TAIWAN 36 1 
14 i 
1 11 
740 HONG KONG 254 137 .. 15 1 16 
100 AUSTRALIA 27 7 1 2 15 
1000 W 0 R L D 16079 122 E64 5101 354 741 33 1710 619 ll '2 4186 
lOU INTRA-EC 11209 742 177 3697 
2 
182 3U 11 1157 469 929 3522 
1011 EXTRA-EC 4172 11 417 2111 172 432 16 555 151 203 664 
1020 CLASS 1 3196 60 473 17al 22 41 2 577 75 94 272 




sss 25 55 156 
1050 CLASS 2 1621 20 11 292 150 311 171 71 lOB 394 
1031 ACPI661 122 11 
2 
3 39 56 2 2 22 
1040 CLASS 3 56 37 6 6 4 
1504.32 TRANSFORPIERS IEXCL. LIQUID DIELECTRIC), HAYING A POWER HANDLING CAPACITY > 1 KYA BUT =< 16 KVA 
1504.32-10 TRANSFORPIERS I EXCL. LIQUID DIELECTRIC!, WITH POWER HANDLING CAPACITY > 1 KYA BUT =< 16 KYA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 20 la 
1010 INTRA-EC 2 1 
lOll EXTRA-EC 19 la 
1504.32-31 MEASURING TRANSFORMERS, FOR VOLTAGE MEASUREMENT, WITH POWER HANDLING CAPACITY > KYA BUT =< 16 KYA, IEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFTI 
001 FRANCE 22 14 
2i 002 IELG.-LUXIG. 39 13 
003 NETHERLANDS 31 26 5 
005 ITALY 12 74 a 
006 UTD. UNGDOPI 16 14 
036 SWITZERLAND 40 sa 
051 AUSTRIA 24 24 
2 400 USA 12 10 
1000 II 0 R L D 456 5 312 15 96 11 2 
1010 IHTRA-EC 219 1 151 3 51 2 1 
1011 EXTRA-EC 235 4 161 12 45 a 1 
1020 CLASS 1 110 3 91 3 11 1 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 75 3 4 i 1 1030 CLASS 2 a7 33 9 34 
1040 CLASS 3 37 37 
1504.32-39 PlEASURING TRANSFORPIERS, IEXCL. FOR VOLTAGE HEASUREHEHTI, WITH POWER HANDLING CAPACITY > 1 KVA BUT =< 16 KYA, IEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFTI 
001 FRANCE 121 3 
4 
1 117 
003 NETHERLANDS 104 94 1 2 
004 FR GERPIANY 46 3 
i 
2 sa 2 
011 SPAIN 447 1 445 1 1 
036 SWITZERLAND 55 30 1 1 2 
220 EGYPT 151 2 149 
346 KENYA 104 ; 104 720 CHINA 5 
1000 W 0 R L D 1376 103 153 40 737 103 I 251 
1010 INTRA-EC 791 101 46 4 457 52 5 125 
1011 EXTRA-EC 517 2 117 36 211 51 1 107 
542 
1989 Value - Velours• 1DQD ECU Export 
Destination 
Co11b. Ho•tnclature 
Report tno country - Po~s d6cloront 
Noeanclatur-1 coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Dtutschland Hollos Expogno France Irolond Itollo Hodorlond Portugal U.K. 
a 5o'. 31-31 
Dll EXT RA-CE 27392 1871 651 14541 2585 2825 453 3985 12 469 
020 CLASSE 1 13161 1DQD 546 8995 1064 501 448 364 7 236 
021 A E L E 10362 581 526 7781 840 207 149 216 6 57 
030 CLASSE 2 119ll 870 97 3533 1521 2229 5 3419 6 231 
.031 ACP(66) an 34 4 227 2ll 169 171 77 
.040 CLASSE 3 2321 1 a 2013 95 203 1 
8504.31-39 TRAHSFORI'IATEURS DE I!ESURE <AUT RES QUE POUR LA I!ESURE DES TEHSIOHSI, PUISSANCE =< KYA, ( AUTRES QUE POUR AEROHEFS 
CIYILSI 
DOl FRANCE 6009 2695 66 ll72 1320 
szi 
53 375 18 14 296 
002 !ELG.-LUX!O. 3030 
374 
5 609 538 22 1086 94 
4 
150 





004 RF ALLEI!AGHE 6872 563 106 
u; 
796 1456 1035 1 2679 
005 ITALIE 4923 451 1 1634 779 5 
1415 
10 1224 
006 ROYAUI'IE-UHI 3868 462 aa 787 5I 382 66a 16 
ll4 007 IRLAHOE 524 52 254 37 12 55 
DDS DAHEI'IARK 803 84 508 149 12 9 34 
009 GRECE 697 251 275 105 65 1 
DID PORTUGAL 926 
40 
104 557 137 85 
12 
40 
011 ESPAGNE 1398 610 
66i 
347 341 40 
021 ILES CAHARIE 725 
14 302 877 i 
64 
42 02! HORYEGE 1416 154 26 
zi 030 SUEDE 7405 886 1333 582 206 113 89 4163 
032 FIHLANDE 1748 73 663 461 514 2 ll 2 22 
036 SUISSE 3130 228 264 1537 297 253 256 72 223 
038 AUTRICHE 42ll 32 1382 31 2733 9 18 
204 PIAROC 1319 6 
li 
7 258 1044 3 
z; 157l 400 ETATS-UNIS 2799 96 401 59 591 34 
404 CAHADA 2647 ll70 10 699 389 290 38 1 50 
424 HONDURAS 874 
li z7 
874 
3214 210 484 VENEZUELA 4509 1040 
4 508 BRESIL 1561 
14 
33 133 1381 10 
632 ARABIE 5AOUD 632 li 157 72 26 228 135 669 SRI LANKA 876 
63i 216 
862 1 





700 INDONESIE 558 zoo 3 256 
zi 65 706 SINGAPDUR 1778 167 345 834 334 11 
720 CHINE 2210 a60 26 1316 a 
3l 736 T'AI-WAH 525 75 
2 
318 
166 " 5 800 AUSTRALIE 864 94 440 14 134 
1000 1'1 0 H D E 81050 8784 2992 17012 13085 18858 an 6317 592 40 12489 
1010 IHTRA-CE 32290 4720 348 6688 5594 4038 859 4528 274 31 5210 
lOll EXTRA-CE 48762 4064 2644 10314 7492 14820 32 1790 318 9 7279 
1020 CLASSE 1 25205 2593 2591 6673 2061 4080 17 665 139 6386 
1021 A E L E 18053 1232 2563 4867 1216 3162 12 426 106 4469 
1030 CLASSE 2 20907 610 52 3421 5423 9225 15 ll24 169 859 
1031 ACPU61 1575 55 12 56 440 699 251 2 60 
1040 CLASSE 3 2650 862 1 220 a 1515 10 34 
8504.31-91 TRAHSFORI!ATEURS <AUTRES QU' A DIELECTRIQUE LIQUIDEI, PUISSANCE =< 1 KYA, <HOM REPR. SUUS 8504.31-10 A 8504.31-391 
001 FRANCE 21ll4 1443 307 10567 658 
742 
475 2264 au zna 1741 
002 !ELG.-LUX!G. 16423 
545i 
585 10162 272 14 167 2297 1682 502 
003 PAYS-US 20775 141 7000 u 284 15 285 
652 
5957 1552 
004 RF ALLEI!AGHE 16340 615 769 
6397 
UD 3482 176 1471 1444 7597 
005 ITALIE 19206 128 45 90 2070 172 
n5 
6220 1673 2411 
006 ROYAUME-UHI 9248 118 412 4281 70 212 708 738 1774 
864 007 IRLAHDE 1307 31 16 174 1 12 
ui 
193 3 13 
DDS DAHEI'IARK 2306 14 
i 
1452 2 36 65 40 561 
009 GRECE 670 
4i 
328 3 13 
i 
277 1 45 
OlD PORTUGAL 2531 18 1687 273 30 64 297 329; 
120 
Ill ESPAGHE 9346 13 30 2660 
i 
723 163 1961 347 150 
028 HORYEGE 1462 1 485 593 41 9 46 57 
i 
229 
030 SUEDE 10315 365 3357 2067 ll1 28 ll6 1787 352 2124 





036 SUISSE 10682 27 135 9492 16 281 371 98 255 
038 AUTRICHE ll656 1 59 10322 5 20 182 87 915 65 
052 TURQUIE 770 77 412 27 20 227 7 











87 213 245 
400 ETATS-UHIS 9065 79 3517 482 294 629 671 2862 
484 YEHEZUELA 529 2 7 21 9 a 481 
314 
1 
612 IRAQ 1278 7 191 
2 
613 43 llD 
624 ISRAEL 745 i 419 50 81 4 193 632 ARABIE SAOUD 2051 426 178 195 146 1096 
664 INDE 853 40 322 
ao 
226 21 89 
1920 
150 
706 SIHGAPOUR 7646 13 1336 2449 ll 1519 318 
728 COREE DU SUD 903 35 ao 61 6 1 720 
732 JAPOM 562 35 290 66 2 45 19i 
123 





740 HOHO-KOHG 2046 
10 
658 492 450 51 270 
SOD AUSTRALIE 657 2 243 33 ll 3 348 
tm MR:~~l 195583 8684 69ll 7,!1!! 16 2511 11e33 2533 12355 16223 22401 27!U ll9269 7861 2326 44708 4 1584 7604 1862 7682 ll476 18619 15543 
lOll EXTRA-CE 74317 822 4585 34825 ll 931 7229 670 4673 4747 3782 12042 
1020 CLASSE 1 49568 588 4439 29047 198 ll95 571 3075 1855 1600 7000 
1021 A E L E 36760 399 4307 24142 li 138 455 131 2507 629 926 3126 1030 CLASSE 2 23298 200 123 4693 715 5913 101 1569 2801 2181 4991 
1031 ACPU61 ll99 147 1 17 
1; 
424 214 20 19 287 
1040 CLASSE 3 1452 35 22 1084 122 29 91 50 
1504.32 TRAHSFORI!ATEURS, AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > 1 KYA I'IAIS =< 16 KYA 
1504.32-11 TRAHSFORI!ATEURS <AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDEI, PUISSANCE > 1 KYA I!AIS =< U KYA, POUR AEROHEFS CIYILS 
1000 1'1 0 H D "' 1131 12 32 58 459 89 475 
1010 IHTRA-CE 386 1 5 u 311 7 53 
lOll EXTRA-CE 745 ll 27 46 158 81 .Z2 
8504.32-31 TRAHSFORI!ATEURS DE !lESURE POUR LA I'IESURE DES TEHSIOHS, PUISSANCE > KYA I!AIS =< 16 KYA, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS 
CIVIL 51 
ODI FRANCE 570 17 495 25 
a7i 
16 3 13 
002 BELG.-LUXBG. 1313 427 15 2i 003 PAYS-US 687 468 192 
005 ITALIE 3180 2951 229 30 006 ROYAUME-UHI 761 716 6 
036 SUISSE 721 683 29 li 038 AUTRICHE 664 
i 
653 
li 400 ETATS-UHIS 860 110 1 
lODD 1'1 0 H D E 13336 53 143 9784 134 2725 3D 168 27 20 252 
1010 IHTRA-CE 7392 19 23 5396 25 1597 30 83 11 6 195 
lOll EXTRA-CE 5943 34 ll9 4319 108 1128 15 9 14 57 
1020 CLASSE 1 3358 18 llO 2953 23 217 15 I 16 





1030 CLASSE 2 1926 ll 10 789 as 904 72 42 
1040 CLASSE 3 660 5 646 a 
8504.32-39 TRAHSFORI'IATEURS DE I'IESURE <AUTRES QUE POUR LA !lESURE DES TEHUOHSI, PUISSANCE > 1 KYA I!AIS =< 16 KYA, <AUTRES QUE POUR 
AEROHEFS CIYILSl 
001 FRANCE ll95 ll6 1 liS 2 
6i 
34 28 au 
003 PAYS-lAS 1495 ll70 5 76 100 18 1i 
65 
004 RF ALLEI'IAGHE 1168 49 14 
2i 
7 97 959 3D 
Ill ESPAGHE 1196 17 
i 
962 16 1 77 
036 SUISSE 502 345 64 21 5 58 
220 EGYPTE 6U 71 556 61 
346 KEHYA 2052 1 2048 3 
720 CHIHE 962 959 3 
lODD 1'1 0 N D E 13635 1454 54 3193 362 4599 5 1659 124 15 2171 
1010 IHTRA-CE 6204 1556 27 705 150 1492 5 1131 71 7 1261 
lOll EXTRA-CE 7433 98 27 24U zu 3107 528 55 • 909 
543 
1989 Quanttt~ - QuanttUs• UOO k; Export 
Duttnotton 
Reporting countr~ - Pays dlclarant 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaenclatur 1 coab. EUR-12 loi;.-Lux. Danaark Deutschland Hallu Espegna France I roland Ihlto Nederland Portugal U.K. 
a504. 52-39 
U21 CLASS 1 165 67 1 5 15 77 
U21 EFTA COUHTR. 100 60 1 1 14 22 
1050 CLASS 2 410 29 55 277 56 50 
1051 ACPI66l 149 1 101 18 21 
1040 CLASS 5 10 10 
8504.32-90 TRAHSFORI'IERS !EXCL. LIQUID DIELECTRIC>, WITH POWER HAHDLIHG CAPACITY > 1 KVA BUT =< 16 KVA, !EXCL. a5o4.32-10 TO 
8504. 32-39) 
001 FRANCE 1946 2a 474 124 
16 
35 461 58 2 64 
002 BELG.-LUXIG. 273 
3i 
155 4 1 46 69 4 
0 05 NETHERLANDS 971 862 7 25 a 21 
3i 
9 
004 FR GERI'IAHY 653 46 
7i 
567 17 6 170 7 





006 UTD. UHGDOI'I all 7 513 161 12 22 





001 DEHI'IARK 155 81 
i 
26 
010 PORTUGAL 69 1 4 46 9 
14 Oll SPAIN 170 3 60 
6i 
16 73 
021 CANARY ISLAM 70 
i 16 li 
1 
i 6 028 NORWAY 50 
390 
15 
050 SWEDEN 593 4 105 a7 3 5 z 
052 FIHLAHD 151 1 40 74 
16 
6 1 5 
036 SWITZERLAND 528 6 5 566 ll5 ll 4 
058 AUSTRIA 442 20 154 254 a 25 1 
216 LIBYA 56 
li i 
54 
2i ; 1 1 20 400 USA 295 155 1 26 65 
484 VENEZUELA 101 
7 
50 71 
i 508 BRAZIL 14 2 
7i 612 IRAQ 102 zz 
ai 
1 6 
652 SAUDI ARABIA 196 1 5 .. 
li 
16 
706 SINGAPORE 66 5 16 5 22 4 
720 CHIMA 154 1 155 
1000 W 0 R L D 9062 205 191 5546 2510 550 64 1648 555 5 632 
1010 INTRA-EC 5679 144 21 2268 1451 142 59 941 222 5 446 
lOll EXTRA-EC 5385 60 170 1078 a79 188 4 707 lll 186 
1020 CLASS 1 2177 51 165 935 676 16 4 153 al 96 
1021 EFTA COUHTR. 1741 32 165 691 640 • 3 146 41 17 1050 CLASS Z 1017 9 5 121 192 171 398 30 91 
1051 ACP!66) 51 3 4 2 25 15 4 
1040 CLASS 3 191 22 ll z 155 
8504.33 TRAHSFORI'IERS !EXCL. LIQUID DIELECTRIC), HAVING A POWER HANDLING CAPACITY > 16 KVA BUT •< 500 KVA 
8504.55-10 TRAHSFORI'IERS !EXCL. LIQUID DIELECTRIC), WITH POWER HAHDLIHG CAPACITY > 16 KVA BUT =< 500 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 16 2 10 
1010 IHTRA-EC 12 2 • lOll EXTRA-EC 3 z 
8504.55-90 TRAHSFOR,.ERS !EXCL. LIQUID DIELECTRIC>, WITH POWER HAHDLIHG CAPACITY > 16 KVA BUT =< 50D KVA, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 







002 BELG.-LUXBG. 936 
20 
145 1 179 23 1 
003 NETHERLANDS 225 1 164 2 5 6 
76 
21 6 
004 FR GERI'IAHY 544 111 12 
ai 
10 128 197 1D 





006 UTD. UHGDOI'I 167 1 82 28 
14i i 011 SPAIN 398 1 18 
186 
185 43 





i 050 SWEDEN 198 107 
0 56 SWITZERLAND 267 27 178 16 44 2 
038 AUSTRIA 102 1 90 5 3 
6 052 TURKEY 27 20 
i 27 216 LIBYA 67 52 
220 EGYPT 265 242 4 10 
346 KENYA 52 
i 6i 
47 5 
400 USA 96 7 ll 
404 CANADA 39 35 4 
442 PAHAI'IA 74 74 
620 5i 484 VENEZUELA 661 3 
,; 500 ECUADOR 94 
i 77 
35 
512 CHILE 79 





652 SAUDI ARABIA au 24 479 206 19 
662 PAKISTAN 919 4 1 914 
664 INDIA 15 5 5 5 
1000 W 0 R L D 8721 204 65 1459 401 2535 2796 154 au 286 
1010 IHTRA-EC 2944 165 18 641 50 611 733 109 547 73 
lOll EXTRA-EC 5777 58 47 819 551 1934 2063 45 266 213 




• 266 • 1030 CLASS Z 4783 3D 3 zaa 1773 1958 42 186 
lD31 ACP!66l 321 lt 2 ID 1 171 71 1 9 36 
1D40 CLASS 3 71 37 10 14 10 
8504.34 TRAHSFORI'IERS HAVING A POWER HAHDLIHG CAPACITY EXCEEDING 500 KVA 
8504.34-00 TRAHSFORI'IERS !EXCL. LIQUID DIELECTRIC), WITH POWER HAHDLIHG CAPACITY > 500 ltV A 





002 BELG.-LUXBG. 996 
7i 
557 1 21 
005 NETHERLANDS 633 334 147 60 
240 
15 
004 FR GERI'IAHY 720 244 
180 
195 55 • 005 ITALY 244 2 40 22 
006 UTD. UHGDOI'I 1052 97 738 166 25 





Oll SPAIN 157 60 
Hi 021 CANARY ULAN 418 
12; i 028 NORWAY 132 
zj 4 030 SWEDEN 432 335 67 
i 032 FINLAND 560 11 ... 59 
Ji 036 SWITZERLAND 515 
4i 
245 7 51 
058 AUSTRIA 250 lt9 2 
14 40 052 TURKEY 69 
si 
14 
IZ 216 LIBYA ll7 55 
ui 2i 220 EGYPT 540 76 2 
60 2U NIGERIA 99 4 15 22 
400 USA 318 308 1 • 404 CANADA 160 142 
12i 
18 
412 I'IEXICO 148 28 1i 484 VENEZUELA 579 u 489 
508 IRAZIL 608 ID 
3D 
598 
612 IRAQ 437 1 406 





24 632 SAUDI ARABIA 259 55 56 
647 U.A. EI'IIRATES 223 ll zoo 12 
717 664 INDIA 752 
li 
22 
706 SINGAPORE 178 164 
220 708 PHILIPPINES 351 129 6i 720 CHIMA 200 159 
5i i 740 HONG KONG 179 lU 
1000 W D R L D 12851 716 5566 493 2698 2555 656 71 468 




956 198 427 7 47 
lOll EXTRA-EC 8534 209 3216 1741 2156 229 64 421 
1020 CLASS 1 2478 ., 4 1927 156 92 125 42 u 
1021 EFTA COUHTR. 1734 14 4 1393 
49i 
135 u 39 42 2 
1050 CLASS 2 5785 125 ll46 1489 2050 106 25 355 
1051 ACP!66l 306 7 9 22 97 ,. 12 61 
1040 CLASS 3 278 1 144 1 117 15 
544 
1989 Valuo - Yoloursr IDOl ECU Export 
Dost !notion 
Roport tng countr~ - Po~s d6clorant ~~==~.r:~:~~~~~~~~r---=eu~R~-7172--71-ol~g-.--7Lu-x-.--~D~a-n-oa-r7k~D.-u7t-s~ch~l~a-n7d----H~o~l=l~as~~~u~p~a~gn~a~~~F=r-an~c~o~~I~r-o-la_n_d _____ I-ta_l_t_a __ H_a_d_or_l_a_n_d---P-or_t_u_g_ai-------U-.K-.~ 
1504.32-39 
lDZD CLASS£ I 
lDZl A E L E 
lD3D CLASS£ Z 
1031 ACPC66l 








































D Dl DAHEMARK 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 











6 32 ARABIE SA DUD 
706 SIHOAPOUR 
720 CHINE 
lDDD N D H D E 
lDID lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACPC66l 








































































































































































































1504.33-11 TRAHSFORIIATEURS CAUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUID£!, PUISSANCE > 16 ICYA IIAIS =< 5DD lVA, POUR AEROHEFS CJYILS 
1000 N 0 N D E 514 1 12 129 13 
1010 IHTRA-CE 137 1 2 41 13 
1011 EXTRA-CE 247 10 11 

























632 ARABIE SADUD 
662 PAICJSTAH 
664 INDE 
lDOD N 0 N D E 
I 01 D IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
ID21AELE 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACPC66l 


































































































1504.54 TRAHSFORIIATEURS, AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUID£, PUUSAHCE > 5DD ICYA 




DD4 RF ALLEIIAONE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
0 01 DANEllA RIC 
111 ESPAGHE 

















632 ARABIE SA DUD 






1001 N 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
lDSD CLASSE 2 
1051 ACPU6l 
1040 CLASSE S 
































































































































































































































































































































































































































1989 Quantlt~ - QuantiUs• IUD kg Eaport 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Noaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hollas Espagna France Ireland Ita! Ia Hadar land Portugal U.K. 
1514.4D STATIC CONVERTERS 
1514.40-10 STATIC CONVERTERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
0 04 FR GERI!ANY 7 
005 ITALY 1 ; 006 UTD. KlNGDOPI 9 
400 USA 2 1 




1011 EXTRA-EC 10 5 
1D2D CLASS 1 9 2 5 
1030 CLASS 2 
a514. 40-50 POL YCRYSTALUHE SEPIICONDUCTOU, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 510 4 129 
" 
74 
OD2 BELG.-LUXBO. 274 4 254 9 
DDS HETHERLAHDS 521 4 293 22 
004 FR GERI!AHY 52 16 
11i 
6 
005 ITALY 115 
i 12 006 UTD. UHGDOII 526 508 
008 DEHIIARK 189 
i 
IU 
011 SPAIH 75 70 
02a NORWAY 55 27 a 
050 SWEDEN 125 u u 
052 FlHLAHD u 52 a 
056 SWITZERLAND 455 5 420 
05a AUSTRIA ISO 6 124 
052 TURKEY 12 12 
590 SOUTH AFRICA 
" " 10 so 400 USA 156 115 616 IRAH 19 19 
1000 W 0 R L D 2915 11 195 2250 110 185 11 151 
1010 IHTRA-EC 1654 9 54 ISU 4 
2 
151 11 7a 
1011 EXTRA-EC 1261 1 161 au 106 54 75 
1020 CLASS 1 985 155 771 4 2 20 51 
1021 EFTA COUHTR. 768 155 602 3 2 7 1 
1050 CLASS 2 259 6 95 111 
" 
u 
1051 ACPU6l 65 2 1 
" 
1 
" 1140 CLASS S 16 16 
as04.40-91 CONVERTERS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING, !WITHOUT WELDING EQUIPIIEHT>, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRAHCE 47 s 
2 
42 
005 HETHERLAHDS sa 16 
i 
16 
004 FR GERI!AHY 51 
2i 
a 11 
036 SWITZERLAND 44 18 2 
1000 W 0 R L D 565 IS 117 a 77 IS6 a 7 
1010 INTRA-EC 221 3 56 7 57 114 5 5 
1011 EXTRA-EC 142 10 52 1 40 52 s 2 
1020 CLASS 1 112 9 59 51 so 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 108 a sa 30 3D 1 
1504.40-93 ACCUIIULATOR CHARGERS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 





002 BELG.-LUXBG. 577 
t4 
189 1 46 93 
i 005 HETHERLAHDS 445 11 345 7 20 57 




3 24 14 10 
005 ITALY 90 7 1 16 
2i ZIO 6 006 UTD. UHGDOII 510 I 6 231 a6 7 
001 DEHIIARK u 3 65 z 2 It 
010 PORTUGAL 42 i 7 11 20 1 011 SPAIH 157 71 j 60 9 5 021 HORWAY 9a 29 49 1 9 2 
050 SWEDEN 205 66 44 16 4 65 7 
052 FINLAND 95 
2 
21 45 1 1 21 7 
036 SWITZERLAND 79a 751 4 I 11 14 
058 AUSTRIA 274 1 245 2 
4; 
19 4 
208 ALGERIA 55 
2 
6 
216 LUYA 22 i 16 2 220 EGYPT 55 5 12 IS 
,; 400 USA u 32 27 I 
700 IHDOHESIA sa 22 16 
720 CNIHA 51 4 54 
1001 W 0 R L D 4a01 104 159 2675 
" 
604 25 a41 235 16 47 
1010 INTRA-EC 2453 95 25 1264 22 269 25 567 160 6 21 
1011 EXTRA-EC 2344 I IS4 1410 74 355 274 72 9 27 
1020 CLASS 1 1654 6 121 1216 so 49 147 47 17 
1021 EFTA COUHTR. 1472 6 119 11S6 Z9 14 IS2 34 1 
1050 CLASS Z 654 z 14 110 43 245 127 25 
' 1051 ACP!66l 102 1 24 I If~ • 
, 1 
104D CLASS S 56 IS 1 42 
15D4.40-99 STATIC CONVERTERS !EXCL. 15D4.40-11 TO 15D4.40-95l 
001 FRANCE 2242 77 75 1275 11 
74 
21 245 125 11 399 




2 5I 121 120 





004 FR GERI!ANY 1771 76 446 
ss7 4 
55 176 25 266 462 
105 ITALY 1199 6 37 z ISS 11 
5So 
72 595 
D06 UTD. UNGDOII 2090 55 75 170 4 271 2a 250 
ai 007 IRELAND 163 
i 
45 26 2 1 4 
008 DEHIIARK 211 
i 
104 i s 54 21 49 009 GREECE 67 1 11 
' 
17 11 9 
110 PORTUGAL 95 
2i 





Ill SPAIN 795 zo 561 
z4 
156 u 45 77 
D21 CANARY ISLAN so i zi 1 ; i 1 ,; 4 02a NORWAY 161 76 1 
' 
26 
130 SWEDEN 559 9 155 217 11 4 12 57 16 
052 FINLAND 226 ti 52 17 ; II 1 6 45 59 056 SWITZERLAND 925 150 495 61 7 
" 
56 69 
051 AUSTRIA 107 6 26 514 10 14 4 11 47 54 
041 YUGOSLAVIA 116 71 
' 
4 so s 3 
052 TURKEY 176 146 24 z z z 
056 SOVIET UNION 102 64 • 1 29 060 POLAND 10 10 
062 CZECHOSLOVAK 16 
i 
9 i 064 HUNGARY 30 16 
068 BULGARIA 51 j 25 4i s 204 IIOROCCO 56 s 4 
20a ALGERIA 97 16 72 a 
212 TUNISIA 36 27 6 
5o 220 EGYPT 106 45 2 
272 IVORY COAST 56 so 6 
2i 21a NIGERIA 52 22 4 
514 GABON 19 11 1 
346 KENYA 54 4 16 
572 REUNION 56 
60 
56 
i ,; zo 590 SOUTH AFRICA 109 
2 52 
z 
400 USA 1674 954 57 52 45 512 
404 CANADA 57 15 6 4 6 1 25 
412 IIEXICO 
" 
64 1 4 
451 GUADELOUPE 48 41 
462 IIARTINIQUE 40 
,; 41 414 VENEZUELA 35 4 
508 BRAZIL zs 15 1 
512 CHILE 55 51 
524 URUGUAY 1Z 9 
i i 521 ARGENTINA 1S 5 
7; 612 IRAQ 116 so 4 
616 IRAN u i 71 1 j 17 624 ISRAEL so 4 4 11 
546 
1t89 Value - Vahurs • 1000 ECU Export 
Dest t nat ton 
Reporting country 
- Po~s d6clorant 
Comb. Ho•anclature 
Ho••nclatura coab. EUR-12 Bolg.-lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
. 1504.40 CDHVERTISSEURS STATIQUES 
1504.40-10 COHVERTISSEURS STATIQUES, POUR AEROHEFS CIYILS 
004 RF ALLEPIAGHE 743 I 
4 
374 74 24 256 
005 ITALIE· 594 548 
7; 40 li 
42 
006 ROYAUPIE-UHI 579 u 433 
227 400 ETATS-UHIS 1869 28 1369 5 240 
1000 PI 0 H D E 5621 19 41 us 24 3763 441 394 11 773 
1010 IHTRA-CE 2581 19 43 47 1 1601 354 107 11 398 
lOll EXTRA-CE 3045 5 107 23 2161 17 217 375 
1020 CLASSE 1 2311 5 95 
2i 
1641 13 270 217 
1030 CLASSE 2 571 4 435 4 17 II 
1504.40-50 REDRESSEURS A SEPII·COHDUCTEUR POLYCRISTALLIH, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSI 





002 !ELG.-LUX!O. 1310 
37 
447 7564 121 7 
003 PAYS-BAS 9335 130 7427 12 1717 
57 
12 
004 RF ALLEPIAGHE 1655 130 1019 
43o2 
55 li 374 49 005 ITALIE 4461 7 1 21 
41; 
no 
006 ROYAUI'IE-UHI 11024 14 556 9875 17 
DOl DAHEI'IARK 3237 4 
32 
3222 1 10 
24 011 ESPAGHE 2014 u 1872 1 140 
021 HORVEGE 1421 905 511 1 11 i 030 SUEDE 3121 2220 151 4 40 
032 FIHLAHDE 1023 711 279 
100 u7 
20 10 
036 SUISSE 10117 93 9510 56 
031 AUTRICHE 5430 76 5324 2 10 18 
052 TURQUIE 1313 1313 5 2 1i 390 AFR. DU SUD 644 
2; ,; 622 23i 400 ETATS-UHIS 5367 4183 I 741 95 
616 IRAH 511) 519 
1000 PI 0 H D E 17749 312 7110 66706 14 1719 541 5777 227 5259 
1010 IHTRA-CE 52503 331 2660 39944 12 241 13 4464 222 4615 
lOU EXTRA-CE 35241 51 4450 26762 2 1471 535 1314 5 645 
1020 CLASSE 1 29517 36 4100 23650 134 535 994 4 134 
1021 A E L E 21195 I 4012 16613 
2 
106 297 146 13 
1030 CLASSE 2 5091 u 350 2594 1313 306 511 
1031 ACP!661 969 9 45 48 614 17 160 
1040 CLASSE 3 563 511 31 14 
1504.40-91 COHVERTISSEURS SPECIALEPIEHT COHCUS POUR LA SOUDURE, (DEPIUHIS DE LEURS DISPOSITIFS DE SOUDAOEI, UUTRES QUE POUR AEROHEFS 
CIYILSI 
001 FRAHCE 731 63 
4 
270 11 





004 RF ALLEPIAGHE 612 259 11 
666 
115 10 161 u 
036 SUISSE 1039 21 1 2 311 5 12 7 
1000 PI 0 H D E 5961 434 200 2595 117 992 46 1292 112 5 161 
1010 IHTRA-CE 3332 369 11 1241 93 434 41 941 11 ; 114 lOll EXTRA-CE 2629 65 112 1354 24 559 5 351 31 53 
1020 CLASSE 1 2166 64 172 1117 2 440 s 326 15 25 
1021 A E L E 1921 5I 144 966 2 426 s 311 10 6 
1504.40·93 CHARGEURS D'ACCUPIULATEURS, UUTRES QUE POUR AEROHEFS oCIYILSI 
001 FRANCE 4776 557 4 2633 47 
540 
1073 230 232 
002 BELG.-LUXIG. 4765 
214 





003 PAYS-BAS 5597 136 4569 57 245 219 41; 
143 
004 RF ALLEPIAGHE 1803 593 69 
1122 
19 401 s 77 143 
005 ITALIE 1624 55 31 1 111 1637 1924 
266 30 
006 ROYAUPIE-UHI 9777 115 52 3079 1 2115 13 2i 001 DAHEPIARK 1056 Sl 791 7 14 9 149 
010 PORTUGAL 599 
1i 20 
117 44 230 122 47 
si 
39 
011 ESPAGHE 1741 670 ,; 615 237 70 4 021 HORVEGE 1211 J 206 133 25 45 26 12 
030 SUEDE 2076 17 50S 774 135 93 359 116 7 
032 FIHLAHDE 957 1 136 565 
17 
s 7 102 131 10 
036 SUISSE 9269 ., 
21 
1547 37 209 120 221 21 




310 11 9 
220 EGYPTE 659 157 266 144 12 
43 
400 ETATS-UHIS 3411 34 1 705 1 959 331 1438 
700 IHDGHESIE 771 11 161 2 596 40 
1 
720 CHIHE 753 3 112 521 
1000 PI 0 N D E 66656 1992 1330 34939 11 1094 11955 1653 6619 4024 111 2921 
lOll IHTRA·CE 32445 1613 315 15907 1 217 5092 1653 4191 2615 5I 643 
lOll EXTRA-CE 34177 214 1014 19031 17 176 6163 2422 1339 54 2277 
1020 CLASSE 1 22117 221 910 15610 17 266 1426 1135 927 4 1524 
1021 A E L E 16994 193 112 13954 17 251 349 743 552 1 52 
1030 CLASSE 2 10956 56 101 2912 600 4755 1246 412 so 754 
1031 ACP1661 1245 17 l 2~5 7 769 69 38 so ~9 
1040 CLAS5E 3 1102 3 367 10 612 40 
1504.40-99 COHYERTISSEURS STATIQUES (HOM lEPR. SUUS 1504.40·10 A 1504.40-931 
001 FRAHCE 97177 3505 2762 64416 257 2796 
2100 3110 1742 10 11504 
002 !ELO.·LUXIG. 26719 
10102 
727 13937 37 490 114 4675 1 3312 
003 PAYS-lAS 42792 2700 20639 49 1517 673 721 15134 
32 5513 
004 RF ALLEPIAGHE 69770 6006 13519 
41157 3i 
1310 7404 3904 6249 66 15471 
005 ITALIE 67206 297 1312 53 5144 4175 1042; 
4033 7 10227 
006 ROYAUI'IE-UHI 10566 1921 2724 31772 91 9504 3943 12975 211 2110 007 IRLAHDE 5045 7 192 1412 9 230 
n4 
71 173 1 
0 01 DAHEI'IARK 1209 224 
1i 
4356 13 199 240 1345 i 1511 009 GRECE 2076 14 123 61 169 300 311 245 





011 ESPAGHE 32527 937 661 19131 41i 
5159 1373 2730 1965 







021 HORYEGE 7161 3110 17 67 1041 770 
030 SUEDE 21112 SOl 4020 9141 13 636 413 267 2516 12 3516 
032 FIHLAHDE 11001 47 166 6015 16 431 145 104 1606 1696 
036 SUISSE • 45491 1119 3202 29613 315 2357 623 1611 5432 3166 
0 31 AUTRICHE 30313 215 712 22117 271 404 477 1333 2350 1651 
041 YOUGOSLAVIE 4261 s 17 2916 199 136 657 120 211 
052 TURQUIE 5760 5 4 3715 1611 31 121 119 
056 U.R.S.S. 5404 
4 
1 4455 247 42 22 637 
060 POLOGHE 652 s 614 10 10 s 4 
062 TCHECOSLOVAQ 1003 195 12 671 13 14 7 
42 
a6 064 HOHGRIE 1957 14 341 1415 46 27 




7 31 46 27 
204 PIAROC 1361 223 915 19 6 3 
201 ALGERIE 2427 351 lSI 7 1670 219 2 21 
212 TUHUIE 973 
2i 
55 27 102 66 zo 3 
220 EGYPTE 1909 241 170 67 115 516 
272 COTE IYOIRE 731 s 619 23 zo 1 
281 NIGERIA 1259 Ul 265 71 212 553 
314 GA!OH 532 3 517 9 1 2 
346 KEHYA ISO 42 ; us 312 122 119 372 REUHIOH 930 
1i 
2 923 
s4 47 714 i 172 390 AFR. DU SUD 5754 
aai 
3601 us 251 
4 0 0 ETA TS·UHl! 112953 321 60690 9 5470 509 1471 23165 51 20365 
404 CANADA 3047 392 779 24 
" 
1 Sl 54 1647 
412 PIEXIQUE 2953 2761 2 79 24 14 73 
451 GUADELOUPE 1142 1 1141 
462 PIARTIHIQUE 752 
1; 
1 751 
11i li 132 414 VENEZUELA 1209 660 zos 
SOl BRESIL 1572 10 994 222 50 55 241 
512 CHILI 2793 26 2601 31 20 101 





,; 39 521 ARGENTINE 676 47 403 142 
si u; 13si 612 IRAQ 2649 716 256 47 
616 IRAH 2159 
1i 
2502 37 ' z; 
u 11 525 
624 ISRAEL 2211 572 537 45 245 654 
547 
1989 Quantlt~ - Quantlt6s• 1000 kg Export 
DestInatIon 
Reporting countryo • Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Ho•anclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. O.naark Deutschland Hallas Espagna Franca Iroland Italla Nederland Portugal U.K. 
a504.40-99 
628 JORDAN 70 i IS 12 1 69 632 SAUDI ARABIA 121 3 ao 




6 4 22 
647 U.A.EI!IRATES 48 2 12 5 27 
649 011AN 51 33 i i 1 17 662 PAKISTAN 93 5 
i 
79 
664 INDIA 140 
i 
23 a2 1 33 
680 THAILAND a7 15 19 7 19 26 
700 INDONESIA a9 29 
i 
Ia 5 18 19 




2 8 7 
706 SINGAPORE 15a 24 31 2 14 70 
720 CHINA 120 1 37 45 22 9 4 2 
728 SOUTH KOREA 22 
6 
5 3 1 
a 
13 










740 HONG KONG 123 
i 
16 16 1 27 56 
800 AUSTRALIA lao 43 46 17 10 21 40 
804 NEW ZEALAND 61 2 10 1 1 16 31 
1000 W 0 R L D 18537 43a 13a7 7477 4 136 1967 122 1722 1457 93 3734 
1010 IHTRA-EC 10403 360 79a 4050 4 62 a7l 97 1300 953 83 1825 
lOll EKTRA·EC 8138 7a 589 3429 74 1096 27 422 504 10 1909 
1020 CLASS 1 5184 41 518 2773 33 239 19 279 342 4 936 
1021 EFTA COUNTR. 2689 33 389 1455 21 ll5 17 174 227 3 255 
1030 CLASS 2 2627 31 26 487 37 817 6 128 154 6 935 




195 32 20 6 101 
1040 CLASS 3 326 6 168 40 15 a 39 
a5D4.50 INDUCTORS <EKCL. FOR DISCHARGE LAMPS OR TUBES! 
8504.50·10 INDUCTORS <EKCL. FOR DISCHARGE LAI1PS OR TUBES!, FOR CIVIL AIRCRAFT 
006 UTD. KIHODOI1 7 2 5 
1000 W 0 R L D ll 4 
1010 INTRA·EC a 2 
lOll EKTRA·EC 2 2 
8504.50·90 INDUCTORS <EKCL. FOR DISCHARGE LA11PS OR TUBES!, (EKCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 955 6 379 316 
92 ,; ll9 22 69 44· 002 BELO.-LUXBO. 341 
27 
70 29 24 21 87 3 




4 a 1 lOB 
16 
61 II 
004 FR GERMANY 287 74 
2li 
22 20 104 23 7 
005 ITALY 597 2 1 75 22 54 
i lli 
9 12 207 
006 UTD. KIHGDOI1 993 1 10 107 703 36 12 6 2 
a 007 IRELAND 50 2 40 





OlD PORTUGAL 403 
" 
102 1 ; Oil SPAIN 162 85 
6i 
19 45 
021 CANARY ISLAM 61 
IS 2 028 NORWAY 21 
14 li i 030 SWEDEN 85 42 5 





036 SWITZERLAND 239 
2 
177 101 33 ; 3i 038 AUSTRIA 401 
i 
249 2 5 
048 YUGOSLAVIA 21 14 6 
052 TURKEY 16 a 
4 
1 
064 HUNGARY 19 15 
200 2 208 ALGERIA 212 
13i 
9 
212 TUNISIA 137 
ui 4 2 li 220 EGYPT 335 
22 
1 3 
322 ZAIRE 22 
7 i 6 390 SOUTH AFRICA 22 
4 i 400 USA 93 
i 
44 21 16 
404 CANADA 10 1 4 1 
512 CHILE 103 89 
44; 
14 
600 CYPRUS 449 
2 612 IRAQ 9 
4 624 ISRAEL 91 87 
197 62a JORDAN 197 
13S 632 SAUDI ARABIA 133 
636 KUWAIT 253 253 
23Z 664 INDIA 241 4 ; 4 ; 2 706 SINGAPORE 131 90 20 
728 SOUTH KOREA 17 13 
2 
4 
4 732 JAPAN 45 16 23 
BOO AUSTRALIA 52 ll 37 1 
1000 W 0 R L D 8230 142 36 2707 1943 1198 514 18 700 154 296 522 
1010 IHTRA-EC 4365 113 Ia 1237 1032 538 208 Ia 566 80 262 293 
lOll EKTRA·EC 3866 29 18 1470 911 659 306 135 74 35 229 
1020 CLASS 1 1147 5 18 615 99 123 100 84 50 32 21 
1021 EFTA CDUHTR. 7a7 2 16 515 
aoi 
121 27 47 18 32 9 
1030 CLASS 2 2682 25 834 535 201 50 24 2 208 
1031 ACP(ftl) ~~~ 24 1 ; ~ 1•• ? 
, I 
1040 CLASS 3 40 23 2 5 1 
8504.90 PARTS DF ELECTRICAL TRAHSFDMERS, STATIC CONVERTERS AND INDUCTORS 
8504.90-ll FERRITE CORES 
001 FRANCE 580 366 49 
i 
10 87 40 28 
002 BELG.-LUXBG. 135 
i 
92 





004 FR GERI1AHY 1781 
41; 
244 1269 32 Bl 
005 ITALY 1360 3 3 892 
za us 31 12 006 UTD. KINGDOM 479 26 165 a 40 54 
14 007 IRELAND 19 4 
6 2 
1 





OlD PORTUGAL 301 74 56 15 57 10 
Oll SPAIN 458 1 106 297 13 7 34 
030 SWEDEN 137 3 76 
i 
29 1 17 11 
032 FINLAND 199 9l 30 
102 
21 56 
036 SWITZERLAND 346 162 1 61 
aa 
16 4 
038 AUSTRIA 722 391 2 56 3 laz 
048 YUGOSLAVIA 59 48 
i a 
1 10 
052 TURKEY 148 126 6 3 
062 CZECHOSLOVAK 69 53 16 
064 HUNGARY 21 20 
172 208 ALGERIA 181 5 ~ 212 TUNISIA 64 60 
i 45i ; 94 100 400 USA 1116 463 
404 CANADA 68 18 20 
7 
3 27 
508 BRAZIL 25 15 1 
i 
2 
i 664 INDIA 52 4a 
i 1a 
2 
706 SINGAPORE 257 150 24 4 
736 TAIWAN 153 a 14 i 12 ll9 740 HOMO KOHO 30a 1 301 2 1 
800 AUSTRALIA 34 a 9 4 IS 
1000 W 0 R L D 11592 34 70 3822 1 650 3655 U9 867 837 1 1516 
1010 IHTRA-EC 7lll 1 67 1977 
i 
583 2563 38 377 3aa 1 1116 
lOll EKTRA·EC 4480 33 3 1844 67 1092 101 490 449 1 399 
1020 CLASS 1 2894 3 1411 1 5 675 93 115 359 1 231 
1021 EFTA COUNTR. 1433 
3Z 
3 734 4 178 aa 108 241 1 76 
1030 CLASS 2 1415 323 62 401 a 352 69 168 
1040 CLASS 3 169 110 16 23 20 
8504.90•19 PARTS OF TRANSFORMERS AND INDUCTORS <EKCL. FERRITE CORES! 
001 FRANCE 4072 42 106 1497 5 
lSli 
1563 603 a 248 
002 BELG.-LUXBO. 3399 1i 56 1719 4 4 199 7 155 003 NETHERLANDS 3380 2043 1116 52 46; 1 " 004 FR OER11AHY 6439 743 94 524 9 996 4i 3DD2 3 1123 005 ITALY 1628 87 
12 
2 695 6 194 20 60 006 UTD. KIHODOI1 5056 951 1560 1 1895 133 498 
548 
1989 Value - ValaursJ 1000 ECU Export 
Dost t nat ton 
Coab. Hoaanclatur 1 
Reporting country - Pa~s diclarant 
Hoeancl aturt coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna Franca lrohnd I tali a Hedtrland Portugal U.K. 
8504.40-99 
628 JORDAHIE 931 32 11 
183 
33 856 
6 32 ARABIE SAOUD 3139 255 621 182 1898 







647 EMIRAT5 ARAI 939 77 287 124 303 
649 OMAN 1863 
2 
573 13 4 66 1207 




31 20 1127 
664 IHDE 4102 11 1382 2132 31 45 480 
680 THAILANDE 1818 3 286 423 162 343 601 
700 IHDONESIE 3631 • 2173 
i 
710 110 408 219 




21 211 133 
706 SIHGAPOUR 6675 2579 5 607 53 648 1784 
720 CHIHE 3182 34 901 1273 384 
270 
245 284 61 




178 10 5 374 
732 JAPON 6283 115 3290 373 76 329 2070 
736 l'AI-WAN 2806 5 7 1261 488 
10; 
30 121 894 
740 HONG-KONG 3383 12 87 982 314 14 sao 1285 
800 AUSTRALIE 7828 49 1316 3704 633 167 872 1086 
804 HOUY .ZELANDE 1902 53 204 98 10 382 1155 
1000 " 0 H D E 789330 27517 39999 389990 38 4099 68019 20831 32956 93601 1032 ~~~m 1010 INTRA-CE 436159 23731 25501 2059U 38 2058 32493 17132 24123 51571 852 
1011 EXTRA-CE 353172 3786 14498 184048 2041 35525 3700 8833 42030 181 58530 
1020 CLASSE 1 263867 2666 12534 150607 1031 12777 2564 5965 36905 85 38733 
1021 A E L E 115372 2183 9517 71721 644 4008 1999 3388 11062 28 10822 
1030 CLASSE 2 75729 871 676 24602 799 21601 1121 2465 4688 96 uno 
1031 ACPC66l 9249 299 a 522 24 4907 
14 
661 625 93 2110 
1040 CLASSE 3 13574 249 1287 8838 210 1147 403 438 988 
8504.50 BOBINES DE REACTANCE ET AUTRES SELFS, AUTRES QUE POUR L~ES OU TUBES A DECHARGE 
8504.50-lD BOBINES DE REACTANCE ET AUTRES SELFS, CAUTRES QUE POUR LA~ES DU TUBES A DECHARGEl, POUR AERONEFS CIYILS 
DD6 ROYAUME-UNI 575 1 160 414 
1000 ~ 0 N D E 1114 256 461 11 334 48 
1010 INTRA-CE 609 160 417 1i 15 13 1011 EXTRA-CE 504 96 44 319 34 
8504.50-90 IOBINES DE REACTANCE ET AUTRES SELFS, <AUTRES QUE POUR LMPES OU TUBES A DECHARGE), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
DOl FRAHCE 20382 114 9 11990 1957 
uai 
1 2149 1811 1148 •1203 
DD2 IELO.-LUXIG. 8493 
16a2 
9 1978 2DD 44 137 2272 2545 105 
DD3 PAYS-BAS 11712 a 4315 
si 
160 liD 89 1404 
745 
2557 387 
004 RF ALLE~AGHE 13971 9707 236 
11394 
630 518 1 1030 449 624 
005 ITALIE 16096 118 7 238 381 817 
212 2982 
2167 374 6DD 
006 ROYAUME-UNI 10661 11 94 4397 1431 530 579 377 48 
34i DD7 IRLANDE 1771 11 1397 
i i 
7 3 5 
DOS OAHEMARK 4074 13 2852 496 122 119 3 267 DID PORTUGAL 1710 su 419 193 14 19 
256 
13 
Dll ESPAGHE. 4305 34 3073 
sao 
sao 326 187 48 





u4 028 NORYEGE 771 579 
167 i 
24 
li 030 SUEDE 3345 144 2565 n 250 114 13 
032 FINLANDE 1872 
li 
16 1725 1 4 aa 39 1i 7 036 SUISSE 7990 9 4544 
ni 
1896 1203 253 56 
038 AUTRICHE 9505 11 16 5912 147 64 1068 1562 9 
048 YOUGOSLAYIE 771 44 620 4 53 57 
052 TURQUIE 649 280 4 24 327 





208 ALGERIE IUD 10 180 82 
212 TUNISIE 1599 ; 1416 102 1i 183 120 li 220 EOYPTE 909 17 37 
322 ZAIRE 1512 1512 
ui 2 145 i u2 4; 390 AFR. DU SUD 525 4 1; uai 2; 400 ETATS-UNIS 5702 2611 4 788 111 302 532 
404 CANADA 534 16 t2 
10 
31 5 17 373 
512 CHILl 1734 712 
927 
1008 4 
600 CHYPRE 934 2 
412 
4 
7 612 IRAQ 915 485 
65 2 
1 
624 ISRAEL 1156 1024 41 12 12 
628 JORDANIE 771 
684 
2 769 
632 ARABIE SAOUD 702 a 3 
636 KOWEIT 2840 2831 
si 4DS 22 i 
9 
664 INDE 785 233 
si 40 
81 
706 SIHGAPOUR 4474 3314 444 28 604 11 
728 COREE DU SUD 518 
2 
417 4 115 2 
144 732 JAPON 1673 1146 127 347 7 
100 AUSTRALIE 932 403 386 65 40 36 
lOODI!ONDE 153957 13493 617 75928 5473 7775 11326 386 12112 11825 9083 6149 
10 II INTRA-CE 92342 11691 364 42008 2195 U11 3803 348 1923 7702 7387 3604 
10 II EXTRA-CE 61602 1714 243 33921 3277 3466 7523 sa san 4122 1696 2444 
1020 CLASSE 1 34643 103 242 20623 1508 911 3598 37 2283 2405 1594 1351 
1021 A E L E 23527 37 203 15342 
nsi 
aaa 2111 a 1633 1519 1593 201 
1030 CLASSE 2 25482 1669 2 12111 2548 3765 1 777 1610 94 1094 
lOll ACF(66l 2975 16~9 25 
li 
201 917 19 e ~5 75 
1040 CLASSE 3 1410 12 1197 11 161 2a 37 9 
1504.90 PARTIES DE TRANSFORI!ATEURS ELECTRIQUES, DE COHYERTISSEURS ELECTRIQUES STATIQUES, DE IOIIHES DE REACTANCE ET DE SELFS 
1504.91-11 HOYAUX EH FERRITE 
DOl FRANCE 7148 9 5844 152 
si 
116 257 311 454 
002 BELO.-LUXBO. 2501 
zi 2143 29 4 2 197 
71 
0 03 PAYS-BAS 11143 
10 
3318 4611 42 3 46 
2697 4 
3732 
0 04 RF ALLEI!AGNE 15823 6 
ani 
3423 9022 155 506 
DD5 ITALIE 15265 
li 
10 65 6301 
13i u4 230 469 006 ROYAUIIE-UNI 5613 a a 3695 179 375 441 
392 DD7 IRLAHDE su 171 
2 si 
7 6 
008 DANEI!ARK 1934 
110 
1391 11 230 269 
DIO PORTUGAL 3118 752 271 1474 41 429 Ill 





030 SUEDE 3071 21 2715 165 a 125 37 
032 FIHLANDE 2432 42 1524 19 193 164 490 
036 SUISSE 5071 2739 31 1751 
1160 
304 117 129 
031 AUTRICHE 7141 4162 29 378 12 1394 6 
048 YOUGOSLAYIE 615 459 
15 s4 
60 73 13 
052 TURQUIE 1431 1275 17 21 49 
062 TCHECOSLOYAQ 760 659 99 
7 064 HONGRIE 745 731 
2 73i 208 ALGERIE a2a 65 29 
212 TUNISIE 1123 1111 
ai 
12 
2470 64 i 544 1274 400 ETATS-UNIS 1671 4215 10 
404 CANADA IDS 351 114 
si 
21 247 
508 BRESIL 1238 977 177 
12 
25 
76 664 INOE 1016 917 
2i 
7 14 
706 SINGAPOUR 3192 5154 525 160 25 
736 l'AI-WAH 715 256 11 72 
2i 
71 368 
740 HOHG-KOHG 2096 41 1979 
4 
14 39 
100 AUSTRALIE 677 313 53 34 273 
IDOl I! 0 N D E 117DS9 141 306 57131 16 9198 27491 1541 2903 7777 37 10423 
1010 INTRA-CE 69701 47 217 28779 
ai 
1736 19131 261 1397 4615 6 6514 
1011 EXTRA-CE 47339 94 
" 
28351 462 8369 1281 1507 3162 31 3909 
1020 CLASSE 1 31345 6 76 18621 16 111 5331 1224 412 2577 31 2865 
1021 A E L E 18217 1 76 11515 91 2494 1160 327 1839 31 693 
I 030 CLASSE 2 13451 16 u 75DS 344 2914 55 919 510 1037 
Ina CLASSE 3 2543 2 2227 125 106 76 7 
1504.91-19 PARTIES DE TRANSFORI!ATEURS, IOIINES DE REACTANCE ET SELFS, UAUF HOYAUX EN FERRITE> 
DOl FRANCE 23262 551 183 11587 n 
36s2 
14 2714 5852 44 4234 
002 IELO.-LUXBO. 13431 
u2; 90 
7221 a 5 43 1468 394 640 
ODS PAYS-lAS 15798 7549 us 2865 1 ., 
3270 
34 410 
an RF ALLEI!AGHE 11782 1088 261 
10477 
50 4261 17 4162 335 5339 
ODS ITALIE 17721 164 7 13 4697 15 
a7 
1476 5 167 
106 ROYAUI!E-UHI 16436 1441 36 7316 41 4016 166 3193 
549 
1989 Quantity - QuontiUs• 1111 kg Eaport 
Destination 
Coab. Nomenclature 
Report lng country 
- Pays diclarant 
Ho•enclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark hutschland Hallas Espogna france Ireland Ita! Ia Nodorland Portugal U.K. 
1504.90-19 
007 IRELAND 406 33 23 1 
26 
11 339 
001 DENIIARK 1206 
6 
133 33 54 261 
009 GREECE 136 97 
4i 
162 564 5 2 
OlD PORTUGAL 1406 91 413 331 207 190 42 
Dll SPAIN 1050 
22 
329 533 64 44 75 
021 NORWAY 656 572 
2 
21 9 6 24 
DSD SWEDEN 2103 119 1552 234 a 121 61 
032 FINLAND 1411 
2 
679 572 li 66 3 42 49 D 36 SWITZERLAND 1722 1 1233 129 116 111 41 
031 AUSTRIA 1667 69 1443 12 35 31 
041 YUGOSLAVIA 202 Ul 
si 
62 9 
052 TURlEY 164 •• 14 11 051 GERIIAN DEII.R 257 
33 17 
257 
064 HUNGARY u i 12 204 IIOROCCO 96 
4i 
11 u 
201 ALGERIA 240 17 12 95 





400 USA 713 415 166 117 
404 CANADA 141 1 117 
96 
4 3 10 u 
414 VENEZUELA 527 29 189 201 12 
501 BRAZIL n 27 31 23 2 





14 612 IRAQ 277 31 40 
616 IRAN SD 2 16 i 10 14 2 624 ISRAEL 661 
zoi 323 305 25 632 SAUDI ARAliA 381 31 71 50 1 21 
647 U.A.EIIIRATES 604 7 25 1 
20 
561 3 
664 INDIA 251 112 72 SD 27 
666 BANGLADESH 592 
7; 1; 
516 
610 THAILAND 91 
4 7 D 0 INDONESIA UD 
46 
51 75 
2 701 PIALAYSU 11 
4 
27 1 5 
706 SINGAPORE 462 3 us 314 
2i 
12 5 
720 CHINA 243 2 11 123 3 9 
721 SOUTH KOREA 39 14 a 17 
732 JAPAN 105 56 
36 
41 





74 D HONG lGNG 261 54 34 
li 
12 
IDD AUSTRALIA 265 174 36 17 24 
1000 W 0 R L D 47316 2941 1710 17366 295 9304 193 1021 3494 56 3159 
1011 INTRA-EC 21175 2033 241 9117 70 7DU liD 5417 2266 43 2351 
1011 EXTRA-EC 11445 901 1532 1260 225 2223 u 2541 1221 u 1502 
lDZD CLASS 1 10194 Ul 1522 6521 19 617 u 376 559 4 432 
1021 EFTA COUNTR. 1216 73 1521 5375 15 532 u 241 317 4 195 
1030 CLASS 2 7604 761 10 1600 175 1464 1172 651 9 1055 





1040 CLASS 3 646 9 U9 141 294 15 
1504.90-90 PARTS OF STATIC CONVERTERS 
DOl FRANCE 384 41 16 29 
li 
101 2D 169 
DD2 IELG.-LUXIG. 123 17 2 20 31 44 u DDS NETHERLANDS 91 7 29 a 11 
26 
19 
004 FR GERIIANY 473 11 U6 
4i 
49 51· 191 
DDS ITALY 111 1 4 101 
14 30 
5 21 
0 06 UTD. UNGDOI'I 491 334 11 21 45 29 
62 OG7 IRELAND II 24 2 
2 ; DDI DENIIARl 49 
i 
12 11 
011 SPAIN 12 21 14 23 11 







DSD SWEDEN 15 5 16 6 5I 
032 FINLAND 26 1 4 11 2 1 7 
D 36 SWITZERLAND 205 10 136 a 20 11 19 
038 AUSTRIA 123 1 101 1 10 1 2 
041 YUGOSLAVIA 44 7 i 6 31 152 TURKEY 73 61 4 
164 HUNGARY 55 11 43 
201 ALGERIA 25 
7 
24 
,; 390 SOUTH AFRICA 24 
17 
1 li 400 USA 356 103 77 137 
404 CANADA 27 1 10 1 15 
501 BRAZIL 15 
a7 
6 j a 612 IRAQ 95 1 
i 
2 
632 SAUDI ARAliA 37 1 
' 
27 




2 a 11 





720 CHINA 57 1 1 1 
732 JAPAN 24 11 10 1 2 
IDD AUSTRALIA 24 2 14 1 2 
1000 W 0 R L D 3745 561 266 101 14 462 21 469 172 961 
1010 INTRA-EC 2005 407 202 199 
' 
231 20 213 126 529 
1011 EXTRA-EC 1739 151 64 610 • 231 1~6 46 459 1020 CLASS 1 1095 11 51 493 1 105 74 31 322 
1021 EFTA COUNTR. 499 3 11 274 
i 
25 44 15 120 
1030 CLASS 2 497 142 11 62 79 77 a liD 
1031 ACP<661 57 4 9 2 a 11 4 12 
1040 cuss 3 144 2 54 46 35 7 
1505.11 PERIIANENT PIAGNETS OF I'IETAL 
1505 .11-DD PERI'IANENT PIAGNETS AND ARTICLES INTENDED TO IECOIIE PERI'IANENT I'IAGNETS AFTER I'IAGNETUATION OF I'IETAL 
DOl FRANCE 311 42 116 23 
4i 
17 71 51 





103 NETHERLANDS 104 
4 
21 2 11 
226 
56 
104 FR GERIIANY 627 11 
122 
9 111 36 231 
DDS ITALY 119 6 21 
so 
19 21 
D 06 UTD. UNGDGI'I 157 32 15 79 
6 DG7 IRELAND u 
26 
3 4 
DDI DENIIARl 101 1 
124 
61 12 
Ill SPAIN 236 9 45 23 35 
121 NORWAY 15 1 
li i 
1 12 
031 SWEDEN 11 32 12 23 
032 FINLAND 36 4 
54 
2 2D 10 
036 SWITZERLAND 236 
10 
97 11 34 32 
038 AUSTRIA 57 33 
i 
3 6 5 
141 YUGOSLAVIA 15 a 2 2 
064 HUNGARY 34 17 15 2 
237 400 USA 351 •• 25 404 CANADA 5I 2 14 34 
732 JAPAN 44 6 33 5 
IDI AUSTRALIA 25 2 2 21 
lDDD W 0 R L D 3211 76 6 730 11 334 317 713 112 
1010 INTRA-EC 1919 66 6 340 
" 
244 211 549 426 
1011 EXTRA-EC 1292 10 1 390 12 91 91 235 456 
1020 CLASS 1 974 10 1 271 2 71 31 161 421 
1021 EFTA COUNTR. 425 11 1 166 1 
" 
Z6 74 11 
1030 CLASS 2 164 31 6 19 14 
" 
35 
1040 CLASS 3 154 17 3 47 15 2 
1505.19 PERI'IAHENT PIAGNETS AND ARTICLES INTENDED TO IECDIIE PERIIANEHT PIAGNETS AFTER I'IAGNETUATIQN, IEXCL. OF I'IETAL) 
1505.19-10 PERI'IANENT I'IAGNETS OF AOGLOIIERATED FERRITE 
G01 FRANCE 614 11 274 2 
11oi 
34 143 149 
002 IELG.-LUXIG. 1165 32 
4 j 21 2 DIS NETHERLANDS 659 117 503 
u7 
3D 
004 FR GERIIANY 3713 
126 
5554 45 67 
DGS ITALY 2179 2017 53 u 
006 UTD. UNGDDPI 1226 571 601 45 
z7 DDI DENI'IARK 3U 36 171 
14 
ID 
Dll SPAIN 941 21 an u 
" 
550 




country - Pays d6clarant 
Ho11anclatura coab. EUR-12 Bel;.-Lux. Donurk Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
15H. 90-19 
007 IRLAHDE IOU 97 257 
2 
6 7 71 596 
DOl DAHEI'IARK 4213 16 2262 175 136 385 1236 
009 GRECE. 1210 10 321 
sai 
221 553 31 37 
DID PORTUGAL 8339 152 4914 723 332 1450 184 
011 ESPAGHE 10333 51 
54 
5165 3142 134 331 1i 79D 
028 HORVEGE 1909 I 1484 
2i 
189 67 44 7D 
030 SUEDE 9057 11 1261 5374 636 64 196 786 
032 FIHLAHDE 5278 3 1113 2885 1D 61D 55 326 276 
036 SUISSE 11112 76 12 1072 239 1041 494 850 i 319 
D31 AUTRICHE 9353 145 
1i 
ID70 2 622 231 295 2 9 
041 YOUGOSLAVIE 1773 
95 
1119 5 493 67 7 
052 TURQUIE 1711 1072 321 41 137 45 
051 RD.ALLEI'IAHDE 1514 
66i 
6 1501 
D64 HOHGRIE 971 li 10 287 10 204 i'IAROC 1369 
63i 
1294 49 
201 ALGERIE 2925 1297 
i 
422 561 
212 TUHISIE 3293 1 1541 1562 116 
220 EGYPTE 1654 393 2 635 6D2 1i 2i 390 AFR. DU SUD 3573 
19; 
2534 11 I 
65 
2 946 
4DD ETATS-UHIS 7211 3542 74 526 207 1356 1239 
404 CAHADA 1211 6 125 2 61 39 64 214 
414 VENEZUELA 4973 
2i 
906 547 2421 1012 16 1 
501 BRESIL 2116 1562 1 1051 117 19 31 
604 LIBAH 621 
367 
23 9 571 11 
612 IRAQ 1512 367 334 19 355 










632 ARABIE SAOUD 3394 251 924 253 15 319 
647 El'IIRATS ARAB 1637 46 234 2 35 
14 
1253 67 
664 IHDE 4115 1935 1177 111 101 
666 BAHGLA DESH 32.67 
6 
3 7 3250 
680 THAILAHDE 900 619 269 
5 
6 
700 IHDOHESIE 1357 3 671 631 
i 
4D 
701 l'IALAYSIA 576 79 271 
36 
104 14 lDD 
706 SIHGAPOUR 6391 30 2139 3316 24 a a 53 
720 CHIHE 1567 15 599 639 136 21 157 
728 COREE DU SUD 1199 63D 332 
i 6 
236 
732 JAPOH 1906 1071 39 711 




152 2 45 
740 HOHG-KOHG 2119 214 1191 6 12 165 
IDD AUSTRALIE 2915 1 2041 76 101 116 570 
lDDD 1'1 0 H D E 247391 13413 3071 114DDZ 2491 47134 365 16327 21763 947 27170 
1DlD IHTRA-CE 130569 1201 571 57139 915 24527 22D 1214 15541 123 14334 
lOll EXTRA-CE 116120 5211 2500 56863 1576 23307 144 1044 6215 123 12137 
1020 CLASSE I 57633 531 2482 31266 363 4146 114 1940 4325 43 5416 
1021 A E L E 36869 236 2447 25192 273 3106 49 919 2416 43 1411 
1030 CLASSE 2 54311 463J 11 16137 1166 11201 3D 4447 1752 ID 7210 
1031 ACPI66) 1126 331 1 17 
47 
156 1 62 
u7 
79 410 
1D4D CLASSE 3 4107 41 1762 953 1657 211 
1504.90-90 PARTIES DE COHVERTISSEURS STATIQUES 
DDI FRAHCE 9119 546 913 1729 20 
486 
11 196 426 4579 
ODZ BELO.-LUXBO. 2759 
ni 
114 1223 1 5 194 553 113 
003 PAYS-BAS 3173 377 1245 4 453 36 166 
596 "' 004 RF ALLEI'IAGHE 7137 199 3482 
2734 
16 1210 ID 637 777 
005 ITALIE 4662 29 347 4 1043 
295 
140 365 
006 ROYAUI'IE-UHI 5351 643 592 1239 1344 666 572 337 0 07 IRLAHDE 946 4 411 171 12 
5i 
5 6 
D DB DAHEI'IARK 154 47 
105 
392 106 52 57 
35 
146 




309 30 492 
D28 HORVEGE 930 1 91 419 47 79 ID 120 
D3D SUEDE 2410 ll 302 130 3 122 4; 
57 64 IDOl 
032 FIHLAHDE 1162 2 124 602 127 17 27 214 
D36 SUISSE 4535 9 652 2709 301 152 109 602 
031 AUTRICHE 4965 7 101 4474 67 141 32 143 
D41 YOUGOSLAVIE 1205 123 6 550 33 155 2 336 
052 TURQUIE 1114 17 199 49 91 5I 





400 ETATS-UHIS 13487 zu 6153 2190 211 102 3061 
404 CAHADA 1043 lZ 113 510 3 21 244 
SDI BRESIL 134 5 
4 
403 59 a 352 
612 IRAQ 502 213 79 34 137 
10 
39 
6 32 ARAB IE SAOUD 1D2D 11 lDl 91 77 723 
664 !HOE 1240 3 114 232 41 li 150 706 5IHGAPOUR 170 17 111 335 3 319 
720 CHIHE IDDl 300 315 15 275 1 25 
732 JAPOH 785 
35 
334 321 32 
zi 
16 a 64 
IDD AUSTRALIE 191 246 263 62 19 9 166 
lDDIHOHDE 88462 3911 9116 34064 219 12753 614 5761 5479 40 17721 
lDID IHTRA-CE 31105 2416 6357 10051 137 5542 477 3063 2403 35 7554 
l Dll EXT~ I-CE 50359 H26 3459 24014 Hl 7?11 136 2705 1977 • IOlH 
1020 CLASSE 1 34937 500 2159 19245 16 3137 126 1062 171 7116 
1021 A E L E l4DD9 50 1212 9104 6 664 63 447 313 ; 2DID 1030 CLASSE 2 12300 119 257 3424 135 3572 11 1213 liD 2134 
1031 ACPI661 1447 307 11 269 4 565 27D 52 164 
1040 CLASSE 5 5124 sa 563 1346 702 45D 19 226 
1505.11 Ali'IAHT5 PERI'IAHEHT5 ET ARTICLES DESTIHE5 A DEVEHIR DES AIIIAHT5 PERI'IAHENT5 APRES Ali'IANTATION, EH i'IETAL 
1505.11-DD AIIIAHTS PERI'IAHEHT5 ET ARTICLES DESTINES A DEVENIR DES AIHAHT5 PERI'IAHENTS APRES AII'IANTATION, EN i'IETAL 
D Dl FRAHCE 9227 zu 6252 729 
32i 
liD 712 1096 
DDZ BELO.-LUXBO. 2725 
17 6 
269 S6 ; 644 1451 003 PAYS-BA.S 2253 1244 24 203 3040 7DO 004 RF ALLEI'IAGNE 9795 73 57 
z7si 
201 3191 557 2669 





006 ROYAUME-UNI 5175 3219 I 1092 lOU 11i 007 IRLAHDE 197 21 
1; 
592 95 
DDI DAHEI'IARK 2991 1627 6S 
zz5 
429 164 
011 ESPAGHE 1775 
10 
513 316 336 315 
021 HORVE~E 737 421 345 54 
33 266 
D3D SUEDE 2741 1151 
6 
191 313 
032 FIHLAHDE 884 
i 
ZID 2 25 196 371 
036 SUISSE 10761 1040· 14 1211 212 499 643 
031 AUTRICHE 2119 45 2577 11 46 19 53 
041 YOUGOSLAVIE 655 436 130 50 25 12 
064 HOHGRIE 1033 952 
10 
19 22 4D 
lDZDS 4DD ETATS-UHIS 16505 5715 319 2 114 
404 CAHADA 691 3D 201 461 
732 JAPOH 1993 615 423 946 
800 AUSTRALIE 763 315 53 392 
IDDDHOHDE 15264 476 99 39075 1712 9005 3 2116 97DD 23077 
1010 IHTRA-CE 40621 577 as 16035 1315 6596 3 1441 6729 7910 
1011 EXTRA-CE 44657 99 16 23D4D 327 2410 675 2972 15097 
I 020 CLASSE 1 39374 46 16 20455 11 2099 506 2045 14126 
ID21AELE 17946 45 14 13176 21 1631 517 1016 1649 
I D3D CLASSE 2 5211 54 1241 117 291 79 675 760 
ID4D CLASSE 5 1977 1345 59 20 91 251 211 
1505.19 AIIIANT5 PERI'IAHENT5 ET ARTICLES DESTINES A DEVEHIR DES AIHAHT5 PERI'IANENT5 APRE5 AIHAHTATION, AUTRE5 QU'Ei'l i'IETAL 
1505.19-lD AII'IAHTS PERI'IAHENT5 EH FERRITE AGOLOIIEREE 
DDl FRAHCE 4994 17 1117 15 2417 
296 BID lD 1119 
DDZ BELO.-LUXBO. Sl4D 475 uz zi 171 1 6 003 PAYS-BAS 3421 1334 1199 1046 55 004 RF ALLEI'IAGHE 19179 
114; 
11 15690 556 2069 
DDS ITALIE 1D6D7 
li 4 
9097 7 170 195 DD6 ROYAUHE-UHI 5609 1459 1157 zn i 174 DOl DAHEMARK 1360 460 12 376 5 330 
011 ESPAGHE 3641 111 3161 129 112 6 122 
551 
1919 Quant It~ - Quantltts• 11DD k; Export 
Destination 
Co1b. Hoatnclature 
Rtportln; country - Pays dfclaront 
Hoaanclature coab. EUR-12 lti;.-Lua. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland Ittllo Nederland Portugal U.K. 
ISDS.19-11 
D5D SWEDEN 147 Ul 4 lt 
036 SWITZERLAND 171 121 4D 7 
D31 AUSTRIA 377 3Dt 66 
s6 
z 
400 USA 111 z 67 5 
lDDD II 0 R L D 12713 11 s Z417 u 9061 Z64 55D z 4SS 
lDlD IHTRA-EC 11971 11 z 123Z Zl 17S4 lDl 49D z 551 
lD 11 EXTRA-EC 1111 1 1175 1 514 163 6D 97 
lDZD CLASS 1 1154 1 669 ZS7 106 Z9 7Z 
1021 EFTA COUHTR. 720 1 564 123 1 21 11 
l03D CLASS Z Sll 435 51 46 32 23 
1505.19-90 PERI!ANEHT IIAGHETS AND ARTICLES INTENDED TD IECDIIE PERIIAHEHT IIAGHETS AFTER IIAGHETISATIDH CEXCL. 1505.11-DD AND 
1515.19-lDI 
DDl FRANCE 541 21 215 12 
1; 
114 66 121 
002 IELO.-LUXIO. 112 21 2S 57 11 
DDS NETHERLANDS 149 41 11 22 
24l 
7S 
004 FR OERIIAHY 1512 
227 i 111 247 706 ODS ITALY sn 54 
47 
14 90 
006 UTD. UHODOI! 511 114 93 194 ; 001 DEHI!ARK 16S sa 5 II S6 
011 SPAIN 600 441 sz S9 zz 5I 
030 SWEDEN liZ 145 z s 22 lt 
036 SWITZERLAND ISS 71 Zl 19 7 lD 
031 AUSTRIA 97 37 4 3S 22 s 041 YUGOSLAVIA lOS I 12 11 
17 411 USA 319 t4 11 196 1 
732 JAPAN 173 2 
' 
163 2 
1000 II 0 R L D 5476 Z5 s 1661 Z9 415 1409 745 1191 
lDII IHTRA-EC 3167 25 2 1166 u 529 631 612 1D71 
1111 EXTRA-EC 1609 1 495 
' 
14 771 lSl 12D 
1D20 CLASS 1 1247 4SS 55 S93 77 19 
1D21 EFTA COUHTR. 446 Z7Z n 59 55 27 
1D3D CLASS 2 271 59 29 119 26 Sl 
1D4D CLASS 3 91 3 60 21 
15D5.2D ELECTRO-IIAGHETIC COUPLINGS, CLUTCHES AND BRAKES 
ISDS.ZD-DD ELECTRD-IIAGHETIC COUPLINGS, CLUTCHES AND BRAKES 
DDl FRANCE 1232 151 9D2 
296 
32 14 10 Ill 
002 IELO.-LUXIG. 572 214 52 3 10 7 
003 NETHERLANDS 34D 210 2D 115 7 
z2 
I 
DD4 FR GERIIAHY 1256 
u6 
42D 772 2 3D 
ODS ITALY 795 46 4Dt 4 71 
0 D6 UTD. UHGDOII 411 Z45 145 17 
001 DEHI!ARK 72 4S 
ssi 20 1 Ill PORTUGAL 541 s s i 4 Dll SPAIN Z46 17 144 
028 NORWAY 22 7 
6 
IS 1 1 
030 SWEDEN 592 131 4Dt z Z7 
032 FINLAND 13 74 1 3 1 4 
0 S6 SWITZERLAND 671 2ZD 114 Z71 z 62 
031 AUSTRIA 337 141 141 47 z 
041 YUGOSLAVIA 17 IS 4 1i 056 SOVIET UNION 2D 
' 062 CZECHOSLOVAK 19 19 
1i 6 204 IIDRDCCO 16 
ZOI ALGERIA 5Z 
zi 
5Z i si 390 SOUTH AFRICA 144 
6i 
13 
40D USA 440 141 173 19 31 
4D4 CANADA 64 3S 4 22 4 1 
664 INDIA IS 12 1 
i 721 SOUTH KOREA 32 3 27 
732 JAPAN 46 37 a 1 
IDO AUSTRALIA 6D 21 15 14 
1DDD II 0 R L D 1421 25 
' 
22ZI 233D 3103 lSD 117 lD 476 
1DlD IHTRA-EC 5500 Z2 1 1214 197Z 1191 
" 
71 10 253 
lOU EXTRA-EC Z926 3 a 1114 351 1205 70 4S Z23 
1DZO CLASS 1 ZUD 1 a 179 317 1D51 14 35 171 
1021 EFTA COUHTR. 1701 I 517 251 753 I I 93 
1030 CLASS Z 355 as 40 139 49 11 5I 
1040 CLASS 3 11 51 1 
' 
7 13 
asDs. sa ELECTRD-IIAGHETIC LIFTING HEADS 
15os.sD-aa ELECTRD-IIAGHETIC LIFTING HEADS 
006 UTD. UHGDDI! 49 46 z 
lDOO II 0 R L D 710 22 497 55 91 55 41 
1DlD IHTRA-EC 443 22 216 4 44 59 S9 u 1011 EXTRA-EC 355 211 11 59 u l4 
l02D CLASS 1 199 1Z9 43 z 25 
1021 EFTA COUHTR. 115 
" 
7 z 7 
1UO CLASS Z 107 6D 17 14 
' I 50S. 9D ELECTRD-I!AGNETS AND THEIR PARTS! ELECTRD-IIAGHETIC DR PERIIAHEHT IIAGHET CHUCKS! CLAI!PS AND SII!ILAR HOLDING DEVICES AND 
OTHER PARTS OF ARTICLES OF 1505.11 TO 15DS.3D 
1505. 9D-1D ELECTRD-I!AGHETS 
ODl FRANCE 442 147 25 17D 
167 
4Z ZD 31 
ODZ IELG.-LUXIO. 343 4 141 I 3 1Z 
DU NETHERLANDS 514 s 19Z 15 9 
zj 95 D D4 FR GERIIAHY 1394 19 
ui 
Zit Ill 156 
DDS ITALY 355 Z7 7 
z6 
17 12 
DD6 UTD. UHGDDI! Z69 19 19D Z4 6 
001 DEHI1ARK 61 
i 
57 1 2 
009 GREECE 19 11 I 
si 011 SPAIN 104 4 47 15 
DZS NORWAY 33 4 zs z I 
DSD SWEDEN 149 6 13D 1 
' 032 FINLAND 113 21 64 
" 
za 
036 SWITZERLAND 347 7 211 sa 
Ul AUSTRIA 157 155 1 
041 YUGOSLAVIA 12 11 1 
052 TURKEY S1 15 9 
14 056 SOVIET UNION 40 16 lD 
390 SOUTH AFRICA Z9 
10 
10 ; 3 15 400 USA 795 475 14 212 
4D4 CANADA 12 41 5I 4 6 
SOl BRAZIL lDI 2D 1 
z4 
14 
616 IRAN 74 47 z 
664 INDIA Zl i zs 4 706 SINGAPORE 11 
' 47 732 JAPAN 153 
" 100 AUSTRALIA u 6 1 
lDOD II 0 R L D 5721 1S7 177 Z594 z 19 6Dt 11Z9 91 950 
lDII IHTRA-EC 3321 156 lDZ 111Z 5 sas 1010 74 357 
lD 11 EXTRA-EC 2406 1 74 141Z 14 lOS 119 17 593 
lDZO CLASS 1 19Z1 1 61 UIS a 55 41 11 451 
1021 EFTA COUHTR. 101 1 45 655 
' 
a s ID 
IUD CLASS Z 415 11 155 50 61 
' 
lSI 
104D CLASS 3 7Z 3 34 10 Z4 
1505.90-30 ELECTRO-I!AGHETIC OR PERIIAHEHT IIAGHET CHUCKS, CLAI!PS AND SIIIILAR HOLDING DEVICES 
ODl FRANCE IZ1 
i 
14 5I 6 43 i OU NETHERLANDS 54 a 33 5 
zi 0 04 FR GERIIAHY 174 a 
li 
U2 u 1 
105 ITALY 41 1 23 z 2 




1919 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Dosttnotton 
Co•b. Ho•anclatur• 
Roport lng countr~ - Po~s dfcloront 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Dan1ark D1utschland Holhs Espagna Franca Ireland I tal to Hadar land Portugol U.K. 
1505.19-10 
130 SUEDE 613 472 II 7 107 10 
136 SUISSE 1619 1329 241 2 12 31 
131 AUTRICHE 1172 1461 365 2 44 
40 400 ETATS-UHIS 662 167 354 50 51 
1000 1'1 0 H D E 59225 3D 41 12533 202 36555 1266 3511 21 5D59 
lDID INTRA-CE 5D4D2 3D 27 7121 114 3456D 125 3071 20 4557 
lOll EXTRA-CE 1123 13 5406 II 1995 441 447 1 502 
1020 CLASSE 1 6363 12 .3110 1559 250 331 394 
1021 A E L E 4470 10 3324 
li 
756 20 260 100 
1030 CLASSE 2 2066 1 1361 404 70 107 97 
1505.19-90 AII'IANTS PERI'IAHEHTS ET ARTICLES DESTINES A DEVEHIR DES AII'IAHTS PERI'IAHENTS APRES AII'IANTATIOH, (NOH REPR. SOUS 15D5.ll-DD 
ET 1505.19-10) 




713 451 2 419 
002 IELO.-LUXBO. 1206 j 343 i liS 426 12 003 PAYS-BAS 1457 4 544 141 71 
1619 
619 
004 RF ALLEI'IAGNE 7164 ll 46 
1657 4i 
1521 1313 2647 





006 ROYAUI'IE-UHI 4521 2 1314 2 1031 1919 
2i DOl DANEI'IARK 795 5 j 161 2 75 2D7 313 Ill ESPAGNE 3301 3 2260 331 365 171 165 
030 SUEDE 1250 1 163 34 36 224 92 
036 SUISSE 3401 2 1390 350 14 56 1519 
031 AUTRICHE 1066 567 
' 
145 273 71 




62 191 132 
24i 4DD ETATS-UNIS 2679 1767 zoo 410 14 
732 JAPON 670 41 136 259 227 
1000 1'1 0 N D E 40169 93 II 14940 376 5166 4991 6610 7203 
1010 INTRA-CE 25977 62 76 1561 3ll 4260 3112 5001 4506 
lOll EXTRA-CE 14192 31 6 6372 66 1605 1109 1602 2697 
1020 CLASSE 1 llll9 24 6 5440 27 917 1434 199 2372 
1021 A E L E 6174 1 6 3046 
s9 
491 309 613 1701 
1030 CLASSE 2 2319 7 no 617 245 264 313 
1040 CLASSE 3 614 102 1 129 440 12 
1505.20 ACCOUPLEI'IENTS, EI'IIRAYAOES, VARIATEURS DE VITESSE ET FREIHS ELECTROI'IAONETIQUES 
1505.20-00 ACCOUPLEI'IEHTS, EI'IIRAYAGES, VARIATEURS DE VITESSE ET FREIHS ELECTROI'IAONETIQUES 
DOl FRANCE 12323 272 4716 3061 
413i 
419 967 24 2164 
002 IELG.-LUXBO. 9906 
2i j 4917 261 45 317 II 003 PAYS-BAS 7346 5292 ll4 1621 75 
.,; 214 004 RF ALLEI'IAGNE 24074 191 12 
1349 
13713 1404 73 752 





006 ROYAUME-UNI 9521 334 6114 4 2091 156 
ai 001 DANEI'IARK 1153 ll 1243 1 390 126 









1519 294 71 
021 HORVEGE 535 270 147 100 13 
030 SUEDE 6712 s 113 2954 sa 3202 115 201 
032 FIHLANDE 1654 2 2 141D 5 46 
ui 
127 62 
D36 SUISSE 12115 10 19 7906 543 34D7 135 753 
031 AUTRICHE 5056 375D 671 501 1 Ill 9 
D41 YOUGOSLAVIE 945 171 54 5 6 





062 TCHECOSLOVAQ 669 665 
730 136 2D4 I'IAROC 174 7 
10 
1 
201 ALGERIE 793 
6 
43 740 
120 29i 390 AFR. DU SUD 1711 66D 
556 
691 13 
400 ETATS-UHIS 7114 53 3166 1639 16 949 719 
4D4 CANADA 141 462 21 226 1 91 33 
664 IHDE 6D2 567 ZD 15 
zi 721 COREE DU SUD 732 13D 571 
s6 732 JAPOH 1532 1423 56 17 
BOD AUSTRALIE 1151 491 224 231 91 
lDDD 1'1 0 N D E 137531 lOll 252 61624 23023 35573 1561 6441 29 1Dl6 
lDID INTRA-CE 16606 151 SD 33135 2Dl72 22149 762 3172 29 4905 
lOll EXTRA-CE 51929 161 222 21419 2141 12724 ID6 2561 3lll 
lD2D CLASSE 1 4D540 II 217 23611 1152 1D251 119 2ll9 2213 
1D21 A E L E 26946 16 2DI 16291 1266 7336 126 657 1046 
1030 CLASSE 2 7742 10 4 SD16 969 2217 556 441 459 
1D4D CLASSE 3 2647 2 1154 26 256 61 a 44D 
1505.30 TETES DE LEVAOE ELECTROI'IAGNETIQUES 
1505.30-DD TETES DE LEVAOE ELECTRDIIAGNETIQUES 
DD6 ROYAUI'IE-UNI 546 442 12 71 21 
lDDD 1'1 0 N D E 53ll lD 22 3495 34 397 761 295 294 
JDID INTRA-CE 2111 lD 6 1156 l~ 234 419 225 65 lDll EXTi:A CI: zas 16 16~9 U3 342 70 :'~'1 
1D2D CLASSE 1 1539 5 1076 16 241 32 169 
1021 A E L E 152 4 696 ll 66 3D 45 
1030 CLASSE 2 701 5 379 Ill lDl 39 59 
1505.90 ELECTRD-AII'IAHTS ET LEURS PARTIES1 PLATEAUX, I'IANDRINS ET DISPOSITIFS PIAGNETIQUES OU ELECTRDIIAGNETIQUES SIIIILAIRES DE 
FIXATION ET AUTRES PARTIES DES ARTICLES ET APPAREILS DES 15D5.ll A 1505.3D 
1505.90-10 ELECTRO-AIPIANTS 
DOl FRANCE 9533 2U 603 5199 6 
9si 
512 510 1791 
002 BELO.-LUXBG. 6454 
li 
91 4315 22 124 149 Ill 





004 RF ALLEI'IAGNE 32461 71 405 
1DS2S 
ll316 12950 7111 
005 ITALIE lll71 31 291 212 
s5i 
471 456 
006 ROYAUIIE-UNI 7092 101 419 5475 414 241 
zi 001 DANEIIARK 1772 Ji 1694 i 21 36 009 GRECE 621 454 144 a 1 
011 ESPAGNE 3931 12 UDI 79 269 71 1326 
021 NORVEGE 951 100 744 16 10 21 53 
DlD SUEDE 5796 154 5265 42 23 51 261 
032 FINLANDE 1511 171 1270 1 6 34 92 
036 SUISSE 15967 173 1991 202 41 46 6495 
031 AUTRICHE 5409 5345 17 20 20 4 
OU YOUGOSLAVIE 916 176 
124 
39 
li 052 TURQUIE 176 706 
i 
30 
056 U.R.S.S. 1323 404 47 
si 
170 
390 AFR. DU SUD 1095 
17 97 
354 6 42 655 
4DD ETATS-UNIS 27194 16011 216 152 116 lD449 
404 CANADA 2194 2 1251 7Dl 121 9 no 
505 BRESIL 1961 46 524 10 12 li 
1306 
616 IRAN 1000 2 613 
i 
Ill 263 
664 INDE 1261 1 767 
i 
9 411 
706 SINGAPOUR 612 
17 
37 495 15 ll 51 
732 JAPDN 12261 9 6777 266 5 1 5116 
100 AUSTRALIE 72D 77 391 1 19 39 193 
1000 PI 0 H D E 161951 4U 3126 11451 10 295 15550 15661 2652 42712 
1 Dl 0 INTRA-CE 13051 444 2016 35263 2 16 13433 14514 2021 l52Dl 
1 D II EXT RA-CE 15199 48 1040 53117 a 209 2lll ll47 631 275ll 
1020 CLASSE 1 75Dll u 114 47991 139 1537 511 452 23514 
1021 A E L E 29727 12 620 21627 
i 
3 277 102 liD 6906 
1030 CLASSE 2 1611 2 151 4093 51 569 512 177 2971 
1041 CLASSE 3 2264 61 1196 12 12 47 3 1026 
8505.90-30 PLATEAUX, I'IANDRIHS ET DISPDSITIFS IIAGHETIQUES OU ELECTROI'IAGHETIQUES SIIIILAIRES DE FIXATION 
0 OJ FRANCE 1077 11 1 321 91 7; 
532 Ill 6 
0 OS PAYS-BAS 732 10 4 209 355 59 22i 
16 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 2637 133 2 
u7 
5 1101 349 ll7 
005 ITALIE 663 2 17 45 275 96 
63 74 
030 SUEDE 527 216 52 9D 73 
553 
1919 Quontlt~ - QuantiUs• 1110 kg Ea,ort 
Desttnatton 
Coab. Hoaenclature 
Report tng countrv 
- P·~· d6clarant 
Hoatnclaturt co•b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franc• Irohnd It olio Nodorlond Portugal U.l. 
asos. 90-30 
036 SWITZERLAND 69 29 25 12 
03a AUSTRIA 35 25 4 5 
1000 W ·a R L D 914 149 111 272 279 
" 
3a 
1010 INTRA-EC 529 54 97 201 117 u 11 
1011 EXTRA-EC 314 95 4 71 162 23 27 
1020 CLASS 1 246 16 3 51 64 21 21 
1021 EFTA COUNTR. 163 
i 
7S 35 23 12 11 





a505. 90-90 PARTS OF ARTICLES AND APPARATUS OF 1505.11-11 TO 1505. ta-31 
001 FRANCE 449 12 56 249 
14 
90 16 25 





0 03 NETHERLANDS 57 24 2 2 3 
4i 
17 
004 FR GERHAHY 279 7 
z; 
21 25 156 2a 
005 ITALY 60 1 1a s 
414 36 
3 4 
006 UTD. UHGDDPI 553 6 a7 1 4 15 
7 ooa DENMARK 173 i 153 5; 1 3 ' 010 PORTUGAL 72 7 1i 2 1 7 011 SPAIN 107 2 76 4 3 
030 SWEDEN u 3 14 
14 
11 7 2 5 
036 SWITZERLAND 126 1 12 5 
5 
9 5 7 
400 USA 94 1 25 5 3 5 50 
647 U.A.EMIRATES 20 
2i 
19 Ii 1 732 JAPAN 37 5 
1000 W 0 R L D 2353 24 30 560 312 102 429 415 us 211 
1010 IHTRA-EC 1155 21 22 516 351 61 405 3a7 112 104 
1011 EXTRA-EC 499 4 a 174 31 54 25 96 21 106 
1020 CLASS 1 374 3 7 161 26 19 5 52 17 14 
1021 EFTA COUNTR. zoo 3 6 107 21 15 
1; 
23 11 14 
1030 CLASS 2 96 1 1 
' 
5 10 za 4 19 
1040 CLASS 3 31 1 4 1 5 17 5 
1506.11 PRI .. ARY CELLS AND PRII!ARY BATTERIES OF "ANGANESE DIOXIDE, EXTERNAL YOLUPIE •< 311 CPI3 
a506 .11-10 PRII!ARY CELLS AHD PRII!ARY BATTERIES OF I!AHGAHESE DIOXIDE, ALKALINE, OF EXTERNAL VDLUI!E •< 300 CPI3 
D f HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 5117 3976 197 377 
zzi 
37 494 36 
002 BELO.-LUXBG. a01 
440l 
27 42 a 409 
" 003 NETHERLANDS 4696 177 7 79 
sa5 
29 
0 04 FR GERHAHY 4076 2659 36 106 611 71 
005 ITALY S795 5994 
10; i 
10 1196 Sl5 
z5 
11 
006 UTD. UNGDDI! 6205 S121 45 242 654 
64i 007 IRELAND 612 
u5 
7 9 25 





009 GREECE 245 25 7 30 9 
010 PORTUGAL 364 276 
7l 
50 17 11 3 
011 SPAIN 902 464 
34 
94 123 134 
021 CANARY ISLAM 107 46 
14 
7 s 15 
028 NORWAY 417 254 
i 
46 60 43 
030 SWEDEN aaa 616 25 32 114 30 
032 FINLAND 233 26 135 25 a 3S 6 
036 SWITZERLAND 719 113 12 279 216 
" 03a AUSTRIA 598 504 2 1 14 1 390 SOUTH AFRICA 233 1a1 
3i 4 i 
u 11 
400 USA 173 33 7 92 
74 0 HONG lONG 179 15S 22 
ani 
2 
977 SECRET COUNT au6 
1000 W o R L D 4302S 23556 192 a606 s 77a 3305 5 279 3603 140 1151 
1010 IHTRA-EC 29S55 21434 na s 652 2522 1 226 2990 35 1072 
1011 EXTRA-EC 4164 2122 274 126 7a1 4 53 613 105 716 
1020 CLASS 1 3466 119a 245 36 sn 12 sao 4 291 
1021 EFTA COUHTR. 2957 1660 203 26 365 6 512 
10i 
115 
1030 CLASS 2 1359 224 27 79 315 42 33 463 
1031 ACPU6l 336 3 2 1 33 15 a 102 172 
1506.11-90 PRI .. ARY CELLS AHD PRI .. ARY BATTERIES OF "ANGANESE DIOXIDE, <EXCL. ALlALIHE>, OF EXTERNAL YOLU"E =< 301 CP13 
D • HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 5266 294 2 335 192a 
16l zi 
61 517 37 15 
002 IELG.-LUXIO. 1115 
12ni 
27 54 255 512 149 
003 NETHERLANDS 13175 
ui 110 765 2 155i 69 0 04 FR OERHAHY 6125 311 11 2766 75a 106 










001 DENI!ARK 1352 
60 
14 331 44 
009 GREECE 1101 72 
i 
159 739 63 15 
010 PORTUGAL 423 16 160 33 137 71 
47i 
4 
011 SPAIN 157a 300 24 
1375 
73 10S 56 a 29 
021 CANARY ISLAM 1914 3 16a 21 25 322 
022 CEUIA AtlD ME 11S2 
33J 
11S2 
233 u5 6 oza NORWAY 732 
1i 1i 030 SWEDEN 2652 127 
i 
1251 507 7 
132 FINLAND 566 197 sa 
ui 
11 277 19 
036 SWITZERLAND 1253 213 96 124 
" 
ua 
' 031 AUSTRIA soo 234 17 17 92 us 5 204 I!OROCCO 94 93 1 
260 GUINEA 627 
197 
592 3S 
zao TOGO 220 14 7 
372 REUNION 364 1 361 
z4 i 
3 
400 USA 544 437 76 5 
451 GUADELOUPE 269 269 
462 I!ARTIHIQUE 274 
17i 23i 
274 
ai s4 624 ISRAEL 557 
920; 977 SECRET COUNT 9209 
1000 W 0 R L D S9670 17331 24 9209 1702 6937 9147 74 Ua7 7360 716 2376 
101 I INTRA-EC 36226 15431 
' 
1141 2516 6252 74 2957 5939 553 1219 
lOll EXTRA-EC 14233 190a 1a 561 4351 zan 1a29 1421 163 1017 
1020 CLASS 1 6534 1901 u 209 601 646 1611 U63 121 
1021 EFTA COUHTR. 572a 119S 13 206 125 552 1651 1242 
ui 44 1030 CLASS 2 7697 a 5 552 3750 2246 149 5I 966 
1031 ACPU61 1799 4 271 969 4a 19 109 379 
1506.12 PRII!ARY CELLS AND PRI .. ARY BATTERIES OF "ERCURIC OXIDE 
1506.12-00 PRI .. ARY CELLS AHD PRI .. ARY BATTERIES OF "ERCURIC OXIDE, OF EXTERNAL YOLU"E =< 300 CPI3 
D • HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 11 12 1 
003 NETHERLANDS 47 11 
i 
29 
004 FR GERHAHY 24 6 16 
005 ITALY 14 13 
1i 
1 
52 0 06 UTD. liNGDO" 7a ll i s 3; 400 USA 31 
67 977 SECRET COUNT 67 
1000 W 0 R L D 332 12 67 
' 
11 14 52 107 
1010 INTRA-EC 199 61 1 11 lZ 52 62 
lOll EXTRA-EC 65 ll 5 2 44 
1020 CLASS 1 
" 
ll 4 1 40 
1021 EFTA COUHTR. 16 11 1 4 
1506.13 PRII!ARY CELLS AHD PRII!ARY BATTERIES OF SILVER OXIDE 
1506.13-00 PRII!ARY CELLS AHD PRI .. ARY BATTERIES OF SILVER OXIDE, OF EXTERNAL YOLUI!E =< 300 CPI3 
D • NO IREAKDOWH BY COUNTRIES 
001 FRANCE 53 17 33 3 
DOl NETHERLANDS 5 4 
1i 004 FR GERHAHY 20 7 
005 ITALY 6 5 1 
554 
1989 Valuo - Velours• lOot ECU Eaport 
Destination 







1020 CLASS£ 1 
1021AELE 










































I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































1506.11-10 PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES, AU BIDXYDE DE IIAHGAHESE, ALCALIHES, VDLUI'IE EXTERIEUR •< SOD CIIS 


















S90 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
740 HONG-KONG 
977 PAYS SECRETS 
!ODD II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 













































































































































































8506.11-90 PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES, AU BIDXYDE DE IIAHGAHESE, (NOH ALCALIHESl, VOLUIIE EXTERIEUR •< SOD CIIS 












021 ILES CAHARIE 














977 PAYS SECRETS 
!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E.L E 












































































































































8506.12 PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES, A L'DXYDE DE IIERCURE, VDLUIIE EXTERIEUR •< SID CIIS 
8506 .12-DD PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES, A L 'DXYDE DE IIERCURE, VDLUIIE EXTERIEUR •< SID Cll3 
D : PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




977 PAYS SECRETS 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE l 








































1506.13 PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES, A L'OXYDE D'AROEHT, VDLUIIE EXTERIEUR •< SOD Cll3 
8506.13-DD PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES, A L'OXYDE D'ARGEHT, VOLUIIE EXTERIEUR •< SOD Cll3 
D • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 
003 PAYS·BAS 





































































































































































































































































country - Po~s dlchrant 
Ha•encleture coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espegne France Ireland Itollo Hader land Portugal U.K. 
1506.13-00 
006 UTD. KINGDOM 11 • 12 400 USA 13 
127 
1 
977 SECRET COUNT 127 
1000 W G R L D 306 79 11 127 34 27 23 
1010 INTRA·EC 146 77 
1i 
34 26 6 
1011 EXTRA-EC 34 2 1 11 
1020 CLASS 1 21 2 10 1 15 
1021 EFTA CGUNTR. 5 2 1 1 1 
1506.19 PRIMARY CELLS AND PRIMARY BATTERIES IEXCL. 1506.11 TO 1506.13), EXTERNAL VOLUME •< 311 CH3 
1506.19-10 PRIMARY CELLS AND PRIMARY BATTERIES GF LITHIUM, OF EXTERNAL YOLUHE •< 301 CM3 
D 1 NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRAHCE 39 3S 
17; 
4 
002 BELG.-LUXBG. 906 
2i 
25 
00;, NETHERLANDS 27 
27 4i 16 004 FR GERHAHY 105 12 




006 UTD. KINGDOM 43 7 5 15 
030 SWEDEN 11 1 4 12 
032 FIHLAHD 4 ( 4 
4 0 36 SWITZERLAND 9 1 
400 USA 22 17 1 
100 AUSTRALIA 16 
10; 
1 15 
977 SECRET COUHT 109 
1000 W 0 R L D 1516 II 22 109 2 214 191 64 76 41 
1010 IHTRA-EC 1213 10 11 162 191 41 73 17 
1011 EXTRA-EC 123 9 11 52 16 3 31 
1020 CLASS 1 90 • • 37 9 3 25 1021 EFTA COUNTR. 39 5 7 11 1 3 5 
1030 CLASS 2 30 3 14 6 6 
1506.19-90 PRIMARY CELLS AHD PRIMARY BATTERIES IEXCL. 1506.11-11 TD 1506.19-11), OF EXTERNAL YOLUI'IE •< 300 CH3 
001 FRAHCE 785 123 2 36 
12 414 
15 535 73 
002 BELG.-LUXBG. 166 
4i 
16 II 45 293 5 
003 NETHERLANDS 102 1 • 26 3 12 1066 a 11 004 FR GERHAHY 1411 u 19 j 3 203 46 005 ITALY 1106 22 2 19 
22; 2; 
1007 8 37 
006 UTD. UHGDGM 937 26 6 67 71 416 23 
u2 007 IRELAND 725 
1; i 
73 
008 DENMARK 220 12 169 32 Oat GREECE 237 
6 12 • 
17 86 4 
011 SPAIN 456 15 14 51 325 33 
028 HORWAY 91 7 
2 2i 
n • 030 SWEDEN 476 67 213 170 
032 FINLAND 461 207 2 u 
i 
192 2 
036 SWITZERLAND 241 3 17 87 56 
031 AUSTRIA 399 25 244 • 122 311 COHGO 321 3 311 
1i 14 390 SOUTH AFRICA 30 
2 
5 
400 USA 15 3 1 • 
1000 W 0 R L D 9966 434 391 192 43 104 711 194 4986 104 1390 
1010 IHTRA-EC 6976 364 53 144 7 161 717 437 4129 38 919 
1011 EXTRA-EC 2911 70 345 41 37 us 2 457 157 66 470 
1020 CLASS 1 1902 I 3G9 37 5 449 31 779 I 276 
1021 EFTA COUNTR. 1701 I 297 32 
32 
419 9 691 I 237 
1030 CLASS 2 979 62 36 • 19 413 71 65 194 1031 ACPI66l 622 41 14 1 1 51 321 21 65 
" 1040 CLASS 3 101 4 91 6 
1506.20 PRIMARY CELLS AND PRIMARY BATTERIES OF AN EXTERNAL YGLUHE EXCEEDING 300 CH3 
1506.20-00 PRIMARY CELLS AND PRIMARY BATTERIES OF AN EXTERNAL YOLUHE > 300 CH3 
D • NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
002 BELG.-LUXBG. 212 
s2 
32 j 246 4 003 NETHERLANDS 399 309 
2 
31 
004 FR GERMANY 641 39 494 14 22 
005 ITALY 112 
1i 
143 2 33 
006 UTD. KINGDOM 205 179 7 
si 011 SPAIN 10 1 
2i 
12 I 
030 SWEDEN 232 11 31 155 
201 ALGERIA 92 1 91 
12i 312 ZIPIBAIWE 121 
390 SOUTH AFRICA 14 
15i 
13 
404 CAHADA 153 
116; 977 SECRET COUHT 1165 
1000 W 0 R L D 4645 233 23 1165 I 1911 2 141 301 10 no 
1010 IHTRA-EC 2155 207 
zi 1 1279 1 142 279 4 242 lOll EXTRA-EC 13Z\ 26 7 639 6 29 6 5!8 
1020 CLASS 1 619 19 23 321 4 25 221 
1021 EFTA COUHTR. 402 19 21 156 3 20 113 
1130 CLASS 2 702 7 311 1 4 367 
1131 ACPUU 243 5 53 1 1 177 
1506.90 PARTS OF PRIMARY CELLS AND PRIMARY BATTERIES OF 
8506.90-00 PARTS OF PRIMARY CELLS AND PRIMARY BATTERIES 
001 FRAHCE 746 II 319 2 47 14 205 
002 IELG.·LUXIG. 4673 
2 " si si 
645 3962 
0 04 FR GERMANY 241 
i 
71 71 
005 ITALY 434 371 13 
46 6; 
2 40 
006 UTD. UHGDOM 435 216 34 4 
i 001 DEHI'IARK 100 4 61 
ni 
21 
011 PORTUGAL 119 1 44 
li 2 3 036 SWITZERLAND 512 
22 
424 7 134 
401 USA 50 1 25 
1000 W 0 R L D 1425 144 29 1131 141 111 61 353 743 74 4139 
1010 INTRA-EC 7007 765 
2; 
601 144 149 66 172 739 22 4349 
1011 EXTRA-EC 1411 79 531 4 39 2 111 4 52 419 
1020 CLASS 1 771 31 23 441 2 11 53 3 201 







1031 CLASS 2 640 41 II 29 124 1 217 
1031 ACPI66) 400 47 1 19 102 52 179 
1507.10 LEAD-ACID ACCUMULATORS FOR STARTING PISTON ENGINES 
1507.10-10 LEAD-ACID ACCUMULATORS FOR STARTING PISTON ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1001 W 0 R L D 331 1 26 119 113 
lOll INTRA·EC 174 1 23 92 56 
1011 EXTRA-EC 156 3 97 56 
1507.10-91 LEAD-ACID ACCUMULATORS FOR STARTING PISTON ENGINES, OF A WEIGHT •< 5 KG, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
101 FRANCE 1231 9 25 ; 103 1093 0 03 NETHERLANDS 175 10 50 25 
4i 
15 
004 FR GERMANY 413 29 
4i 
39 51 252 
.005 ITALY 421 
" 
1 291 
007 IRELAND 127 
1Z 
11 109 
001 DEHI'IARK 123 
1i 7i 2i 
2 109 
011 SPAIN 335 13 2 215 
036 SWITZERLAND 155 13 4 131 
1000 W 0 R L D 3751 n 3 261 132 346 292 104 2545 
lOll INTRA·EC 3012 
" 
1 115 7 251 211 91 2119 
1011 EXTRA·EC 739 3 2 76 126 II 74 13 356 
1020 CLASS 1 497 2 59 53 49 13 321 
1021 EFTA COUNTR. 377 2 52 21 14 13 275 
556 
1959 Value - Volours1 1000 ECU Export 
Dutlnotlon 
Co•b. Hounchturo 
Roportln; country - Poys dlchront 
Ho•anclatura co•b. EUR-12 lola.-Lux. Donurk Doutschlend Holhs Esp1gna Franc• lrolond Itollo Hodorhnd Portuaol U.K. 
8506 .13-DD 
006 ROYAUI'IE-UHI 1814 132 61 1613 
1830 400 ETATS-UHIS 1911 
17694 
81 
977 PAYS SECRETS 176n 
lDDD 1'1 D H D E 27427 2832 47 17694 27 214 112 3415 3015 
1010 IHTRA-CE 6327 2433 a 
21 
113 108 3264 401 
1011 EXTRA-CE 3407 399 39 172 4 151 2114 
1020 CLASSE 1 3D1D 398 35 114 3 139 2321 
1021 A E L E 607 398 3 101 3 44 58 
8506.19 PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES, CHON REPR. SOUS 8506.11 A 8506.13), VDLUI'IE EXTERIEUR =< 3DD Cl'l3 
8506.19-ID PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES, AU LITHIUI'I, VOLUI'IE EXTERIEUR •< SOD Cl'l3 
D 1 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DDI FRANCE 526 224 50 
2 106 116 
6 193 53 
aaz BELO.-LUXIO. 521 
65i ; 5 240 52 an PAYS-US 1009 a 125 12 
755 
202 
aa4 RF ALLEI'IAGHE 4984 663 579 10 2673· 212 92 





D 06 RDYAUI'IE-UHI 1634 401 
2 
691 245 
zi 030 SUEDE 825 150 166 465 5 16 
032 FIHUHDE 500 
134 
a 458 4 
a7 
3D 
a36 SUISSE 650 a 251 163 
400 ETATS-UHIS 2645 212 16 2231 1 104 
IDD AUSTRALIE 646 
1065; 
141 505 
977 PAYS SECRETS 10659 
!ODD 1'1 D H D E 29737 3339 1321 10659 2 40 9899 147 542 1115 1966 
!DID IHTRA-CE 11a23 2510 192 2 21 4751 145 266 1612 615 
1011 EXTRA-CE 1053 759 436 19 5141 1 276 132 1282 
102a CUSSE I 6277 749 397 7 3960 69 122 973 
1021 A E L E 2525 461 347 2 1352 ID 114 232 
103D CLASSE 2 1351 6 39 12 947 64 11 271 
8506.19-9D PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES, CHON REPR. SDUS 8506.11-10 A 1506.19-10), VDLUIIE EXTERIEUR =< 3DI Cl'l3 
ODI FRANCE 3619 450 15 214 5 
66 
4 177 1169 a as 
OD2 IELO.-LUXIO. 2247 
zsi 
76 19 ZD 130 II 1280 5D5 
003 PAYS-US m: 6 246 33 35 za 10 3140 101 325 D04 RF ALLEI'IAGNE 661 98 
316 
2 35 I aaa 1561 
DOS ITALIE 5711 20 13 34 19 
ni ui 
3D67 98 2D74 
D06 RDYAUI'IE-UHI 5377 727 64 1262 231 213D 294 153; DD7 IRLAHDE 1760 3 2 7 3 I 2D5 
ODS DANEI'IARK 1102 I 111 64 6 431 475 
aD9 GRECE 527 ·112 
40 
5 za 144 205 33 
a11 ESPAGNE 1653 29 196 77 175 114 321 
028 HDRVEOE 55D 9 25 41 
50 12 
251 217 
03D SUEDE 2364 44 155 76 572 1455 
032 FIHL·AHDE 1474 7 610 37 
12 
179 I 553 
2 
17 
D36 SUISSE 1297 52 77 576 39 298 241 
D31 AUTRICHE 143a 154 114 44 372 46 





zi 43i 391 AFR. DU SUD 529 
zi 
32 
4DD ETATS-UHIS 926 172 I 41 94 32 56D 
1000 1'1 D H D E 44895 261D 143a 3769 15 253 3532 731 3311 15961 719 1255D 
1D10 IHTRA-CE 29914 2255 317 2517 
5 
91 63D 61D 1659 13375 5DD 7113 
1D11 EXTRA-CE 14963 352 1113 1112 153 2902 51 1657 2593 219 4736 
1a20 CLASSE 1 9661 125 941 719 1 41 1115 42 316 2325 2 3267 
1a21 A E L E 7192 112 159 317 12 1619 
i 
96 2D55 2 2D5D 
1D3D CLAS!E 2 4670 227 172 245 1D4 711 1209 261 216 1431 
1031 ACP(66) 2120 165 53 3D 3 275 5 109 73 216 491 
1040 CLASSE 3 629 229 2 229 1 131 37 
1506.za PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES, VDLUI'IE EXTERIEUR > SaD Cl'l3 
1506.2a-DD PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRJQUES, VOLUIIE EXTERIEUR > sao Cl'l3 
D 1 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DD2 IELO.-LUXIG. 696 
27i 
159 1 514 22 
DD3 PAYS-lAS 1359 ti 970 23 1; 125 DD4 RF ALLEI'IAGHE 2049 1D6 1562 271 
s5 
71 
DDS JTALIE 709 1 514 
li 
15 134 
DD6 RDYAUI'IE-UHJ 115 27 749 
i 
26 
416 011 ESPAGHE 505 2 ti 49 3D 03D SUEDE 512 29 115 1 425 
208 ALGERIE 556 55 501 
122 312 ZII'IBABWE 722 
17 390 AFR. DU SUD 711 
555 
615 
404 CANADA 555 
473i 977 PAYS SECRETS 4731 
1000 1'1 G H D E 11675 679 3D 4731 59 7037 14 410 772 14 4759 
!DID JHTRA-CE 7336 563 13 9 4343 u 443 655 55 1242 
1D11 EXTRA-CE 6609 116 11 50 Z6f4 1 37 116 29 3~1S 
1020 CLASSE 1 2934 35 11 1166 27 105 1583 
1021 A E L E 1291 34 u 
4; 
526 11 79 
2; 
635 
1D3D CUSSE 2 3674 II 1528 10 12 1965 
1D31 ACP(66) 1212 25 160 3 2 29 1063 
15D6. 9D PARTIES DE PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES 
1506. 9D-DD PARTIES DE PILES ET IATTEIIES DE PILES ELECTRIQUES 
ODI FRANCE 4929 336 2684 25 
i 
254 36 1594 
DD2 IELO.-LUXU. 36115 
2; 2i 
281 5 9 4372 i 32217 004 RF ALLEI'IAOHE 1724 
5 
1 439 34a 257 627 
ao5 ITALJE 1444 1012 48 
53 442 
9 370 
a 06 ROYAUI'IE-UHJ 2245 1549 178 2D 3 





D10 PORTUGAL 595 5 
1; • 169 
2 36 
D36 SUISSE 3315 2681 
ll 
53 12D 11 431 
4DD ETATS-UHIS 656 361 23 25 4 223 
lDOO 1'1 D N D E 58377 3341 467 7637 442 lDU 211 2330 4728 218 37904 
1 D 10 JHTRA-CE 49325 3D19 23 3166 410 852 81 1091 4693 41 35235 
1011 EXTRA-CE 9052 321 444 5771 32 236 136 1232 36 170 2669 
lDZD CUSSE I 5513 192 392 2974 13 106 679 3D 1127 







1030 CLASSE 2 3371 129 52 712 129 431 6 1512 
1031 ACPU6) 1523 113 5 17 271 1 170 176 
1517.10 ACCUriULATEURS AU PLDI'IB, POUR LE DEI'IARRAOE DES IIDTEURS A PISTON 
1507.10-10 ACCUI'IULATEURS AU PLDIII, POUR LE DEI'IARRAQE DES I'IDTEURS A PISTON, POUR AERDHEFS CI¥JLS 
1100 .. D H D E 1672 u 5 21 31 239 511 140 
lGIO JHTRA-CE 711 u 
5 
1Z 22 73 281 370 
1011 EXTRA-CE au • 10 166 231 470 
1507.10-91 ACCUIIULATEURS AU PLDIII, POUR LE DEI'IARRAQE DES "OTEURS A PISTON, PDJDS =< 5 KG, UUTRES QUE POUR AERDHEFS CJVJLS> 
an FRAHCE 5019 37 Ill 10 
7l 
267 4595 





004 RF ALLEI'IAOHE 1771 6D 
2D4 
119 262 1150 
DOS ITALJE 1357 1 24 13 1115 
107 JRLAHDE 541 
7 
1 i 55 492 aoa DAHEIIARK 517 
" uz 
2 401 
011 ESPAQHE 1624 17 57 36 10 lSI 
036 SUISSE 619 11 1 u 1 593 
!GOD .. D N D E 16350 242 25 1416 317 un • 1039 42Z 25 11213 1010 IHTRA-CE IUDS 212 13 960 44 1073 • 760 311 11 9041 1011 EXTRA-CE 3145 31 12 526 273 509 279 41 11 2163 
1020 CLASSE 1 2615 12 356 6 139 224 32 1916 
1021 A E L E 1910 12 zn 49 144 32 1444 
557 
1989 Quant It~ - QuonttUs• 1100 kg Export 
Destination 
leportfng countr~ - Pa~s dtcloront 
Ca•b. Ho•encleture 
Hoetncleture co•b. EUR-12 hlg.-Lux. Den•ark Deutschland Holhs Espegne France Irohnd Itolto Nod orland Portugal U.K. 
8507.10-91 
1030 CLASS 2 n4 15 119 35 25 35 
a507 .l0-99 LEAD-ACID ACCUI'IULATORS FOR STARTING PISTON ENGINES, OF A WEIGHT > 5 KG, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRAHCE 41551 44aa 273 6156 17144 
11ni 
9124 22a 263a 1007 
002 IELG.-LUXIO. 17n5 
234i 64 
3442 7a2 561 a72 4 253 
003 NETHERLAHDS 15449 9477 437 2466 115 
42; 
ao 462 
0 04 FR GERI'IANY nan 3050 495 
10aoi 
1450 15517 1712 516 512 




45 1 425 
0 06 UTD. KINGDOI'I 22507 673 6690 153 12739 439 1643 
zza6 007 IRELAND 2512 II 122 
326 2i 
n 61 2 
2i 001 DENI'IARK 3424 370 1793 455 10 36 392 
009 GREECE 3475 164 19n 56 224 341 3 1 63 
010 PORTUGAL 2513 302 45 933 a76 347 1 
136;, 
9 
011 SPAIN 14010 226 3131 
1075 
7730 71a 79 762 
021 CAHARY ISLAN 1662 101 
31; 




a7 702 24 
9i 
34 
031 SWEDEN 4634 46 510 1455 11 63a 13 36 1441 
032 FINLAND 1540 163 451 526 
40 
241 93 2 65 
036 SWITZERLAND 2615 173 131 1992 211 36 2 n 
031 AUSTRIA 165a 21 1191 22 240 no 23 37 





041 YUGOSLAVIA 729 560 13 
056 SOVIET UNION 759 
9i 10 
9 705 n 22 
060 POLAND 227 93 
1; 
5 14 
201 ALGERIA 106 66 15 6 
220 EGYPT 42a 16 37a 29 5 
232 I'IALI 259 39 214 
i 24a SENEGAL 242 16 
22 
225 





i 276 GHANA 364 131 
550 
195 
211 NIGERIA 1216 
li 
17a 641 6 
s7 
41 
302 CAI'IERDON 355 117 165 5 
314 GABON 321 72 252 4 





4 330 ANGOLA 436 136 9 167 
334 ETHIOPIA 1a4 
ai 
119 32; 9 12 52 44 372 REUNION, 412 21 
390 SOUTH AFRICA 493 
9i si 
493 
1212 122 400 USA 1550 7a 





451 GUADELOUPE 412 9 
462 I'IARTINIQUE 471 2 44 
55 
425 
14 604 LEBANON 516 
122 
351 161 
92 624 ISRAEL 1466 513 601 56 
62a JORDAN 435 434 
si 9; zi 
I 
632 SAUDI ARABIA 3150 2910 
16 
5 
636 KUWAIT 645 519 35 
42 4 i 
3 
647 U.A.EI'IIRATES 923 644 113 
i 
Ill 





z5 706 SINGAPORE 335 17 
57i 720 CHINA 516 17 1 zi 7 3 732 JAPAN a47 695 1 79 34 
736 TAIWAN 531 470 44 17 
19i 740 HONG KONG 472 17 244 2 2 31 122 FR. POLYNESIA 300 220 61 
1000 W 0 R L D 201219 15327 2447 59111 677 zau7 65577 51 1441a 2397 9695 al93 
1010 INTRA-EC 161416 14202 13a 42716 342 25199 56701 5I 13657 2133 6267 6240 
1011 EXTRA-EC 39102 1125 1609 17094 355 3657 1176 761 264 34Za 2653 
1020 l:LASS 1 17341 527 1535 7911 316 31a 2796 433 119 1319 1927 
1021 EFTA COUNTR. 123a7 509 141a 5610 316 231 210a 276 70 99 1610 
1030 CLASS 2 20776 491 64 1919 19 256a 6041 213 134 1464 709 
1031 ACP166) 5131 120 11 1140 I 390 3367 127 61 47a 129 
1040 CLASS 3 16a2 100 10 124 772 31 44 10 575 16 
8507 .zo LEAD ACID ACCUI'IULATORS IEXCL. FOR STARTING PISTON ENGINES> 
8507.20-10 LEAD ACID ACCUI'IULATORS IEXCL. FOR STARTING PISTON ENGINES), FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D Ill I 4 6 100 
1010 INTRA-EC 7a I 2 75 
1011 EXTRA-EC 33 s 4 25 
8507.20-91 HEAD-ACID TRACTION ACCUI'IULATORS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 6095 IOU 1693 417 
1236 
145 76 131 253a 







003 NETHERLANDS 5211 1915 451 
472 
2349 
004 FR GERI'IANY 4106 1150 21 
214 
145 1621 130 39 52a 
005 ITALY 2910 1 1050 1563 
s; 7i 
24 5I 
006 UTD. KINGDOI'I 3912 446 917 212 1419 73S 36; 007 IRELAND 312 12 
soi s2 
I 
001 DEHI'IARK 103a 21 17 71 zai 402 Oil SPAIN 3047 19 ; 169 1323 I 1237 021 NORWAY 403 15 12 157 
li 
214 
030 SWEDEN 1455 47 40 197 2 1153 
032 FINLAND 372 12 s 13 64 
s7 
210 
036 SWITZERLAND a40 16 507 196 13 
03a AUSTRIA 1073 223 317 11 12 434 
052 TURKEY a7 77 
34 
10 
061 POLAND 19a 47 
90 
117 
404 CANADA 754 
i 
4 242 411 
512 CHILE 23a 22S 1 13 
624 ISRAEL 197 36 30 77 53 
632 SAUDI ARABIA 211 7 
uti 
S9 169 
664 INDIA 126a 
11i ; 14 2 706 SINGAPORE 235 so 
736 TAIWAN 394 1 a S76 a 
1000 W 0 R L D 40172 SUI 110 1635 3452 9035 39 421 2619 1240 1015a 
1010 INTRA-EC S0936 3141 ao 6543 1936 7775 S9 337 2255 122a 7595 
1011 EXTRA-EC 9235 413 lOa 2192 1516 126a 14 433 12 S255 
1021 CLASS 1 5320 313 97 1447 111 615 67 sa 10 2500 




429 49 22 10 2035 
1030 cuss 2 3527 ,. 3 
"' 
sn 10 413 2 631 
1131 ACPI66) 167 46 31 I 52 1 36 
104a CLASS 3 319 2 76 9 177 11a 
1507 .za-n LEAD ACID ACCUI'IULATORS CEXCL. FOR STARTING PISTON ENGINES), IEXCL. 1507.21-10 AND 15a7.Z0-91l 
011 FRANCE 3699 1119 1 1246 111 
44i 
550 15 677 




45 47 a42 
0 03 NETHERLANDS 2214 4 56 a 73 13 
47 223; 
962 
Oa4 FR GERI'IANY 5156 1095 I 
125i 
47 994 529 397 




5 25 193 
006 UTD. UNGDOI'I 3141 115 1494 s 1362 51 21 
595 007 IRELAND 714 54 55 4 
i 
a 
001 DENI'IARK 599 41 244 5 z 307 
019 GREECE 376 105 31 
46i 
61 125 1 46 
010 PORTUGAL 904 41 i 193 112 24 4 415 011 SPAIN 1212 115 149 
sao 
311 159 2 
021 CANARY ULAN 419 29 
6i 
1 
96 i 1 I 02a NORWAY 469 24 226 61 
aso SWEDEN a95 15 26 273 31 a 536 
032 FINLAND 376 
.; 2 110 72 4 5 ua 036 SWITZERLAND 717 5 264 254 74 ua 
Ua AUSTRIA 777 so 505 165 36 1 41 
041 YUGOSLAVIA 125 4a 3 41 
' 
27 
052 TURKEY 442 212 Ill 5 6 
064 HUNGARY 196 177 
ui 
u 
204 I'IOROCCO 214 
21-i 
u i ui 211 ALGERIA 451 
25 " i 220 EGYPT S1 2 9Z 4 S46 KENYA 132 
s7 7 14 26 390 SOUTH AFRICA 133 Z1 61 
401 USA 2936 IZSZ 71 U3 1270 
. 558 
1989 Value • Velours• 1000 ECU Eaport 
Dast tnat ton 
Comb. No•encleture 
Reporting country • Poys d6cl or ant 
Nomenclature co•b. EUR-12 Bolg.·Lua. Danaark Deutschland Hollu Espagno France Irohnd !hila Hodorhnd Portugol U.K. 
15D7 .ID-91 
l030 CLASSE 2 1090 3D 121 245 369 53 11 244 
15D7 .10-99 ACCUMULATEURS AU PLOMB, PDUR LE DEMARRAGE DES IIOTEURS A PISTON, PO IDS > 5 KG, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
D 01 FRAHCE 63553 H39 563 11060 22185 
17934 
15488 589 3429 2800 
DD2 BELG.-LUXBG. 30321 
4D20 126 
7420 115D 1118 2306 a 402 
DD3 PAYS-BAS 21DD7 18269 625 3800 269 13D 768 
D04 RF ALLEIIAGHE 41162 5470 959 
114Dz 
2223 26145 3234 1264 123 1040 




91 1 1573 
a 06 ROYAUME-UHI 34911 1331 1293a us 17484 1014 1688 
aa7 IRLAHDE 4329 192 227 
607 26 
43 lZO 12 373; 
0 a a DAHEMARK 5972 710 3347 6a2 32 122 37 489 
009 GRECE 7644 1462 4719 17 459 734 6 177 
DID PORTUGAL 3993 649 10D 1333 1134 742 5 3D 
au ESPAGNE 24637 470 6223 
2734 
127U 1321 209 1936 1772 
a21 ILES CANARIE 4151 215 u; 1106 21 74 2 6 D21 NORVEGE 3107 2a5 1006 
Hz 
106 939 72 11 79 
03D SUEDE 8367 96 1016 2741 95 1133 63 113 15i 2360 
a32 FINLANDE 2914 231 156 1216 
4i 
315 184 a 97 
036 SUISSE 6777 475 271 52!8 57 a 115 7 51 
031 AUTRICHE 3513 62 2672 23 415 225 60 56 
046 IIAL TE 532 215 
2i li 131 ai 186 04a YDUGDSLAVIE 1629 1400 112 
a 56 U. R. S. S. 1279 
25i 22 
42 1119 43 75 
3i D6a POLOGNE 549 202 
33 
11 za 
2DI ALGERIE 546 285 2D5 23 
22D EGYPTE 112D 40 547 517 16 
232 IIALI 623 112 5a2 
i 241 SENEGAL 525 4a 
2; 
414 





1i 276 GHANA us 282 
392 
43a 
211 HIGERIA 2413 
21 
406 141a 13 
57 
ll9 
3a2 CAIIERDUN aa9 305 369 50 
314 GAIDN 697 207 413 7 
i 318 CDHGO 581 
,; ll9 2z 441 102& 16 20 330 AHGDLA 2167 457 31 565 9 







372 REUNIOH la27 50 
39a AFR. DU SUD 738 
242 60 
73a 
63 1510 a3; 4aa ETATS-UHIS 2955 241 
4a4 CAHADA 1708 
77 
1662 3 27 16 
458 GUADELOUPE 931 23 a31 
462 MARTINIQUE 1090 5 ll7 
ai 
968 
26 6a4 LilAH 1024 
317 
708 219 ; ao 624 ISRAEL 2168 1249 955 255 





632 ARABIE SAOUD 5836 4170 81a za 
636 KDWEIT 1193 1095 ZI 64 4 
6 
6 
647 EMIRATS ARAI 2194 1600 185 74 
i 
316 
664 IHDE 541 
6; 44; 
53 a 2 a 
uz 706 SINGAPDUR 927 257 54 





732 JAPON 2376 1923 7 121 223 
736 T'AI-WAN 1194 1069 114 2 19 
52i 74D HDHG-KONG 1129 
3i 
55 a 11 4 40 
a22 POLYHESIE FR 744 !86 124 4 
1000 II 0 N D E 366827 26977 507t Il969D 1267 41553 10a950 2a 2616a 6412 12773 18930 
1010 INTRA·CE 211285 24423 1657 81696 na 33721 89326 za 23271 5688 8052 12785 
lOll EXTRA-CE a5542 2554 3422 37994 629 6832 19625 2896 724 4721 6145 
1020 CLASSE 1 35137 lll4 3196 18661 592 45a 4631 1020 286 1797 4090 
1021 A E L E 25090 1075 3052 1303a 592 267 3373 660 204 166 2663 
1030 CLASSE 2 46449 1182 204 18985 37 5114 14926 1733 317 1868 2013 
1031 ACPI661 14646 3a4 35 2958 5 494 7901 lll7 231 1123 478 
1040 CLASSE 3 3253 258 22 341 1267 67 142 51 1056 42 
85a7 .20 ACCUIIULATEURS AU PLDIII, AUTRES QUE PDUR lE DEMARRAGE DES IIDTEURS A PISTON 
85a7 .20-10 ACCUIIULATEURS AU PLDIII, <AUT RES QUE POUR LE DEMARRAGE DES IIDTEVRS A PISTON!, POUR AERONEFS CIVILS 
1000 II 0 N D E 817 24 3a4 5 46 2 346 
1010 INTRA-CE 277 24 80 3 5 2 163 
lOll EXTRA-CE 541 304 3 41 183 
85a7 .2a-91 ACCUIIULATEURS AU PLOIII, DE TRACTION 
001 FRANCE 12647 2544 3752 na 
246a 
291 292 189 4892 
aaz IELG.·LUXIG. fk:H lllz 14 3099 3 ao 5698 32 343 a03 PAYS-lAS a719 17 993 
1490 
7566 
004 RF ALLEMAGNE 9547 2851 llO 
620 
299 3414 323 59 1001 
a05 ITALIE 5441 1 1698 2979 21 1 35 107 Oa6 RDYAUIIE·UNI aU6 1247 2167 453 2a55 310 ll27 
976 007 IRLANDE 1015 35 
164; 70 
4 





011 ESPAGNE 5444 57 12 460 2402 5 205a O~S NDRVEeE ,6 ~2 !~ H6 
4i z 
U6 
03a SUEDE 4626 152 129 693 12 3587 
032 FINLANDE lOU as 24 268 159 
llO 4 
547 
036 SUISSE 2790 266 1994 346 70 
a31 AUTRICHE 3529 518 1280 24 44 36 1626 
a52 TURQUIE 1067 1041 
9; 
1 1 24 
a60 PDLDGNE 593 145 u; 349 4a4 CANADA 1610 
4 
a 544 a73 





624 ISRAEL 507 65 106 205 IS 114 632 ARABlE SAOUD 655 33 1 123 480 
664 IHDE 2337 4 2327 
2; i 50 
6 
706 SIHGAPOUR 56 a 415 2 i 64 736 T'Al-11/llt 4706 ll 24 6 4639 24 
100a II D N D E 10a633 9270 467 30431 6281 11721 27 1053 12a97 1196 27583 
1010 IHTRA-CE 75874 7922 133 20597 3217 15417 27 755 aaoo 1879 17f37 
lOll EXTRA-CE 32757 1348 334 9841 3063 3314 297 4897 17 9646 
1020 CLASSE 1 16651 1072 315 573a 225 1544 222 113 14 7401 
~m ~L~s~~E2 13225 la72 310 4301 1 937 156 89 14 6345 14880 267 19 3792 2114 1272 52 4784 3 1177 
1031 ACPU61 731 146 212 3 257 
2i 
3 110 
1040 CLASS£ 3 1226 
' 
3ll 24 498 361 
85a7 .2a·99 ACCUIIULATEURS AU PLOIII, IAUTRES QUE POUR LE DEMARRAGE DES IIDTEURS A PISTOHI. IHDN REPR. SDUS 8507 .20·10 ET 8507 .21·911 
a01 FRAHCE 10096 1310 18 4909 230 
llli 
1307 54 Z19a 
0a2 IELG.-LUXIG. 4717 
ni 
34 1403 2 149 113 19aO 
Oa3 PAYS-lAS 7353 ua 2184 44 222 39 ui 371; 3625 Oa4 RF ALLEIIAGHE ll729 2884 30 
488; 
156 2280 1092 1378 




22 37 35a7 
006 RDYAUIIE-UNI 9282 287 5606 a 2701 260 3 
u4z Oa7 IRLANDE 1561 143 195 It 22 40 
001 DAHEIIARK 26aa 93 1006 11 4 5 1481 
009 GRECE 1048 211 tz 
lOli 
196 346 3 193 
01a PORTUGAL 25a6 87 
134 
au 514 53 22 1 





a2a NORVEGE 1611 31 na 
16 
172 
a30 SUEDE 377a 32 225 lUa 115 42 2082 
a32 FIHLANDE 1763 
6i 
113 787 231 16 
i 
6U 
036 SUISSE 3293 57 1282 763 355 768 
03a AUTRICHE 2961 7t ZU7 4tz 106 4 ll3 
a4a YDUGOSLAVIE 615 346 11 ,. 14 146 
a52 TURQUIE 1352 647 653 ll ,, 34 
064 HDNGRIE 1295 
4 
1201 1 71 
2a4 IIARDC 976 104 au 412 2aa ALGERIE 1393 537 
163 
375 
4 220 EGYPTE 735 501 47; 
67 
346 KENYA 6aa 
16i 
7 27 95 
391 AFR. DU SUD 613 u 3Z 3U 
400 ETATS·UNIS 
"" 
son Z4t 1334 4ta7 
559 
1919 Quantity - Quantltb• 1111 kg Export 
Oest lnattan 
Report tng country -,.,. d6clarant 
Coab. Moaenclatura 
Hoaenclature coab. EUR-12 !olg.-Lux. Danaark Doutschland Hallas Espagno France Ira land It olio Nederland Portugal U.K. 
85D7 .zo-n 
404 CANADA 432 225 zos 6 
512 CHILE lDD 
lli li 
21 16 65 
624 ISRAEL 206 11 42 
i 
ZD 
652 SAUDI ARAliA SOD z 36 47 214 
662 PAKISTAN Zzt 24 
47i 
1 23 Ul 
664 INDIA 577 52 16 7 31 610 THAILAND 107 3S 19 47 
706 SIHGAPDRE 566 206 71 ZD 262 
708 PHILIPPINES IDS II 7 17 
720 CHINA 191 12 n 77 
732 JAPAN IDS 64 2 39 
736 TAIWAN 125 lDI lD 7 
740 HDHG KONG 575 233 lDI 231 
IDD AUSTRALIA 124 184 236 404 
104 HEW ZEALAND 237 lU 119 
lDDD W D R L D 39561 3955 214 10465 19 1145 1214 12 2167 271 2304 10095 
lDlD IHTRA-EC 23344 3345 41 5492 
1; 
194 4519 12 1296 Ill 2286 5201 
lOll EXTRA-EC 16213 no 165 4973 951 3611 170 90 19 4195 
1020 CLASS 1 1654 II 136 3505 1 15 1369 560 16 2964 
1021 EFTA COUHTR. 3S31 17 111 1317 
17 n7 
619 123 lD 
1; 
995 
1030 CLASS 2 6141 507 zt 1164 1976 293 72 1134 
1031 ACPI66l 1403 71 4 119 5 715 161 15 II 211 
1041 CLASS 3 704 15 304 267 17 2 91 
8507 .so HICKEL·CADIIIUH ACCUMULATORS 
1507. 30-ID HICKEL·CADIIIUII ACCUIIULATDRS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
lGDD II 0 R L D 51 20 3 25 
1010 IHTRA·EC 31 21 1 15 
1 D ll EXTRA·EC 19 z 9 
1020 CLASS 1 14 1 6 
8507. SD·U HERMETICALLY SEALED HICKEL-CADMIUM ACCUIIULATORS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
DDI FRANCE 311 11 Itt 2 
,; 11 17 DD2 IELG.-LUXIG. 159 
•i i 
19 31 37 
DDS NETHERLANDS 266 120 14 
si 
13 
004 FR GERMANY 710 14 
9; 
539 lU 
005 ITALY 460 1 311 15 27 
006 UTD. KIHGDOII 919 7 134 772 
' •• DG7 IRELAND 41 4 17i DDI DENI'IARK 262 68 11 
019 GREECE 20 2 
1; 
11 
i i Dl D PORTUGAL 21 5 1 
Dll SPAIN 326 65 257 z 4 
021 NORWAY 24 7 u 2 z 
DSD SWEDEN 192 33 51 3 IDS 
032 FINLAND 69 20 46 1 1 
D 36 SWITZERLAND 542 137 394 
4i 
I 3 
038 AUSTRIA 161 70 31 I 
041 YUGOSLAVIA 68 9 1 5I 
051 GERI'IAH DEII.R 25 17 25 064 HUNGARY 20 3 
066 ROI'IAHIA 33 3 3D 
li 4DD USA 230 24 194 
4 96 FR. GUIANA 
si i 4i 624 ISRAEL 
706 SINGAPORE Ul 59 121 
8DD AUSTRALIA 96 2 u 
lDDD II 0 R L D 5445 61 27 1152 40 3427 105 141 419 
lDID IHTRA-EC 3507 6D 23 713 22 2226 2 114 347 
lOll EXTRA-EC 19S7 1 3 459 11 1201 104 27 141 
1020 CLASS 1 1437 1 3 321 161 lU 22 126 
1021 EFTA COUNTR. 916 3 268 
17 
541 45 20 109 
1030 CLASS 2 314 72 272 1 
' 
14 
1031 ACPI66) 24 1 1 17 1 1 
1040 CLASS 3 111 47 2 61 1 
1507 .SD-99 HICKEL-CADIIIUII ACCUMULATDRS IEXCL. HERMETICALLY SEAL EO>, IEXCL. FDR CIVIL AIRCRAFT> 
DOl FRANCE 119 75 33 
si 
25 1 47 





DDS NETHERLANDS 141 46 42 
ri 
35 
D 04 FR GERMANY Ill 2 
76 
9 us 31 
005 ITALY 261 
2i 
151 lZ 22 
006 UTD. KINGDON 203 124 5I 
2i 
1 
si Dll SPAIN II 
1i 
11 11 
i 030 SWEDEN 40 22 5 z 
032 FINLAND 45 44 
ri 
1 
036 SWITZERLAND 131 91 
i 
34 
031 AUSTRIA 49 41 
i i 052 TURKEY 22 19 
2~1 ALGERIA 37 
6 
32 
' 216 LIBYA 108 79 25 224 SUDAN 74 4 
ri 
71 
4QI USA 359 106 241 
404 CANADA 153 
i 
16 u 74 
612 IRAQ 41 lD 17 19 
652 SAUDI ARAliA 35 I 15 lD 
662 PAKISTAN 51 24 26 1 
664 INDIA 134 2 97 
2i 
35 
706 SIHQAPDRE 129 74 21 7 
728 SOUTH KOREA 161 z 2 157 
736 TAIWAN 104 16 II 
740 HONG KONG 74 lD 64 
lDDD II 0 R L D 3415 54 11 913 62 989 71 103 1211 
1 Dl D IHTRA·EC 1246 41 li 312 47 459 54 57 191 lD 11 EXTRA•EC 2235 z 602 15 530 17 45 1013 
lDZD CLASS 1 195 11 365 Ill 2 11 399 
1021 EFTA COUHTR. 296 11 207 
14 
19 2 7 5D 
1050 CLASS 2 1317 226 417 lD 36 612 
1031 ACPI66l 135 11 21 1 2 94 
8507.40 HICKEL-IRON ACCUMULATORS 
8507 .40-ID HICKEL-IRON ACCUI'IULATORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1DDD II 0 It L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
8507 .40·90 HICKEL-IRON ACCUIIULATORS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
D 04 FR GERMANY liD 171 
lOGO W 0 It L D 312 25 15 219 52 
1010 IHTRA•EC 235 
2i 
1 Ul 43 
1011 EXTRA·EC 79 14 31 9 
1517 .ID ELECTRIC ACCUIIULATORS IEXCL. LEAD-ACID, HICKEL-CADIIIUII OR HICKEL-IRON) 
1517 .ID·ID ELECTRIC ACCUMULATORS !EXCL. LEAD-ACID, HICKEL·CADIIIUH OR HICKEL-IRON), FOR CIVIL AIRCRAFT 
·1DGD II 0 I L D 41 31 12 
10 lD IHTRA·EC 10 1 9 
IOU EXTRA·EC 31 Z9 3 
1UD CLASS Z 34 Z9 5 
8507 .ID-90 ELECTRIC ACCUMULATORS IEXCL. LEAD-ACID, HICKEL-CADMIUM OR NICKEL•IROHl, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
DDI FRANCE 450 119 5 1 
lUi 
272 37 11 002 IELO.•LUXIG. 1477 
zi 5 1 222 179 9 OU NETHERLANDS 206 
' 
1 111 u 1 
560 




country - Pays d6claront 
Noaanclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Dautschl and Hoi las Espagna Franca Ireland Itolla Nederland Portugal U.K. 
1507.20-99 
404 CANADA 1176 615 546 15 





624 ISRAEL 554 67 79 ao 
652 ARABIE SAOUD 1293 6 295 254 12 725 
662 PAKISTAN 1455 2U 
94; 
544 57 161 





610 THAILAHDE 699 
2i 
578 74 159 
706 SIHGAPDUR 1716 650 274 sa 
i 
711 
701 PHILIPPINES 724 566 102 58 
720 CHINE au. 260 119 552 
732 JAPDN 597 552 27 215 
736 l'AI-WAH 647 553 52 
s5 
42 
740 HOHG-KONO 2147 IOU 356 615 
IDD AUSTRALIE 2508 765 797 744 
804 HOUV .ZELAHDE ll07 575 l 533 
lDDD II 0 N D E 127276 1061 1590 42126 31 4265 23775 50 6906 925 3143 55005 
1010 INTRA-CE 66534 6536 608 21602 
3D 
1910 10914 50 3539 720 3766 16819 
lOll EXTRA-CE 60707 1520 911 21224 2214 12141 3558 206 77 11116 
1020 CLASSE l 51297 210 123 12993 2 46 4234 2042 45 10902 
1021 A E L E U511 20. 660 6429 
z7 
1 1178 545 26 
77 
3761 
1030 CLASSE 2 26412 1271 159 6595 2237 7863 1211 142 6830 
1031 ACP!66l 4374 170 12 590 52 1122 764 34 74 856 
1040 CLASSE 3 2929 39 1656 l 744 35 19 454 
8507.30 ACCUMULATEURS AU NICKEL-CADIIIUII 
8507.30-10 ACCUIIULATEURS AU HICKEL-CADIIIUII, POUR AERONEFS CIVILS 
1000 II 0 N D E 2019 335 114 17 247 265 961 
1010 IHTRA-CE 170 165 69 6 242 120 260 
lOll EXTRA-CE 1141 171 ll5 lD 5 145 701 
1020 CLASSE 1 703 150 65 4 5 56 423 
8507.30-91 ACCUI'IULATEURS AU NICKEL-CADI'IIUII, HEMETIQUEIIENT FEMES, !AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
DOl FRANCE 9969 359 54 7316 26 
155. 
26 4U 1705 
002 BELO.-LUXBG. 4496 
l3li 
4 978 1495 465 
003 PAYS-lAS 9506 41 5047 21ll 
12 uti 
212 
004 RF ALLEIIAGHE 20492 l6 855 
399i 
14150 3366 
005 ITALIE U529 30 92 1347 au 2 
244 
006 ROYAUME-UNI 25276 44 1226 4775 lU41 386 
sa2 007 IRLAHDE 1233 6 624 
' 
12 
001 DANEIIARK 4115 
2 i 
2541 lll3 136 395 
009 GRECE 727 19 326 626 9 li OlD PORTUGAL au 
si 
a 249 32 179 
Oll ESPAGHE 9073 
36 
2467 6405 35 126 
028 NORVEGE 187 2 255 426 67 101 
030 SUEDE 6017 24 157 1361 2065 129 2350 
052 FINLANDE 2107 1 69 749 1236 23 28 
036 SUISSE 16595 a 5 4955 11145 
ai 
217 165 
03a AUTRICHE 4125 9 2661 1137 226 9 
0.1 YOUGDSLAVIE 935 625 50 250 10 
051 RD. ALL EIIANDE 777 
2i aai 
776 
064 HONGRIE 979 73 
066 ROUMAHIE 714 18 626 li 727 400 ETATS-UHIS 5619 1267 5610 
496 GUYAHE FR. 877 
u4 
877 
12 ; 624 ISRAEL I229 101I 
706 SINGAPDUR 3605 U3D 2209 4 59 
IDD AUSTRALIE 2081 95 1963 29 l 
lDDD II 0 H D E 153985 1165 2695 45555 11 559 86124 401 5790 26 1ll6D 
1010 IHTRA-CE 99297 1102 2295 28084 11 353 54588 
i 
39 4942 2 7111 
lOll EXTRA-CE 54617 61 398 17271 205 51536 362 141 24 3979 
1020 CLASSE l 40195 47 279 12142 22376 l 344 724 3582 
1021 A E L E 29642 45 276 10004 
114 
15914 1 84 664 
z4 
2654 
1030 CLASSE 2 10447 14 13 2300 7355 l 17 97 572 
1031 ACP!66l 790 14 5 6D 14 592 17 a 24 sa 
1040 CLASSE 5 4043 56 2129 2l 1104 28 25 
8507.30-99 ACCUI'IULATEUR5 AU MICKEL-CADI'IIUII, (NON HEMETIQUEIIEHT FEMES!, !AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSl 




61 55 949 












004 RF ALLEIIAGNE 2416 24 a 
143i 
71 151a 35 457 
DDS ITALIE 3239 2 21 1399 194 192 
006 ROYAUME-UHI 2255 a 1682 523 ,, 55 4 3DD Dll ESPAGHE 1060 
s7 
435 254 12 
050 SUEDE 604 420 9D 1 26 30 
D 32 FINLANDE 596 6 579 4 1 6 
036 SUISSE 2347 6 1151 174 11 324 
031 AUTRICHE 130 740 11 72 
.! 052 TURQUIE 541 418 41 203 ALGC~IE ,,2 2 ~tJ 
216 LIIYE 1228 206 769 26 zz7 
224 SOUDAN 791 38 6 
zo 
747 
400 ETATS-UNIS 5531 1757 119 1640 
404 CANADA 1166 
32 
11a 653 389 
612 IRAQ 551 171 91 
s2 
250 
632 ARABIE SAOUD 569 2oa 241 a a 
662 PAKISTAN 744 525 207 i 
12 
664 IHDE 1210 
li 
94 776 335 
706 SIHGAPOUR 1175 554 271 272 62 
728 COREE DU SUD 1445 6l 18 1366 
736 l'AI-IIAH 994 171 123 
HD HOHG-KDHO a 52 133 695 
1000 II 0 N D E 42613 284 101 17017 251 10496 556 1945 11176 
1010 IHTRA-CE 15916 101 27 6805 143 4708 205 1199 2719 
1011 EXTRA-CE 26641 119 74 10295 108 5718 552 746 9158 
1020 CLASSE 1 10951 l 72 6529 1216 50 144 2869 
1021 A E L E 4717 
11i 
63 5803 
,; 526 ' 112 474 1030 CLASSE 2 15216 2 3458 4421 242 600 6273 
1051 ACPU6l 206a 7 220 619 29 41 1145 
8507.40 ACCUMULATEURS AU HICKEL-FER 
8507.40-10 ACCUIIULATEURS AU HICKEL-FER, POUR AEROHEFS CIVILS 
1000 II 0 H D E 27 27 
1010 INTRA-CE 10 10 
1011 EXTRA-CE 16 16 
a507 .40-90 ACCUMULATEURS AU HICKEL-FER, <AUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVlLSl 
004 IF ALLEIIAGNE 141 55 783 50 
1000 II 0 N D E 1414 12 
" 
50 196 196 276 




45 Ill 201 
1011 EXTRA-CE 392 l6 155 15 76 
1507.10 ACCUMULATEURS ELECTRIQUES, AUTRES QU'AU PLOIII, AU NICKEL-CADIIIUII DU AU HICKEL-FER 
1507.10-10 ACCUIIULATEURS EL ECTRIQUES !AUTRES QU'AU PLOIII, AU HICKEL-CADIIIUII au AU HICKEL-FER!, POUR AERDNEFS CIVILS 
1000 II 0 H D E 1119 1 a 17 70 560 57 533 
1010 IHTRA-CE 170 2 51 10 71 26 19 1011 EXT RA-CE 949 6 36 419 31 313 
1050 CLASSE 2 152 5 19 70 434 31 275 
1507.80-90 ACCUIIULATEURS ELECTRIQUES !AUTRES QU 0 AU PLOIIB, AU NIClEL-CADIIIUII au AU HICKEL-FER!, <AUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVlLSl 
DOl FRANCE 1621 211 2 62 a 2740 
1019 190 2 120 
102 IELO.-LUXIO. 3195 
zo7 ' 
45 26 627 453 19 
003 PAYS-lAS 153 l 59 15 324 249 11 
561 
1919 Quant ltv - Quont It lsi 1000 kg Export 
Dest fnat ton 
Report fng countr~t • Pa~s didoront 
Coab. Nomenclatura 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg .-Lux. Danaerk Deutschland Hellos Espagna France Irolond Itolla Nodorlond Portugal U.K. 
1507.80-90 
004 FR GERI!ANY 996 41 3 2 27a 64a u 11 
005 HAL Y 122 6 103 
9i 
3 9 
006 UTD .• UNGDOI! 212 2 91 13 
009 GREECE 206 57 14~ 3 
i 0 I 0 PORTUGAL us 
12 
32 111 
1i 011 SPAIN ~59 liD 32a a 
030 SWEDEN no 
2 
55 47 2 ZD 
036 SWITZERLAND 190 9 166 13 
038 AUSTRIA ~~a 
i 
2 6 419 21 
20a ALGERIA ao 30 42 ~i ~DO USA 109 a 59 
aDO AUSTRALIA 2 2 
1DDD W 0 R L D 765~ 245 41 64 116 za21 Hn 219 54 ~72 
1010 INTRA-EC ~512 200 3 20 2D 1933 1902 265 2 167 
1011 EXTRA-EC 3145 ~5 3a ~5 96 a96 1641 25 52 306 
1020 CLASS 1 1169 3 20 ZD 2 117 122 16 169 
1021 EFTA COUNTR. a41 ~i 6 5 94 7~ 670 ~ 52 az 1030 CLASS 2 1920 1a 2~ 766 779 9 136 
1031 ACPI66l 720 26 1 2 20 349 179 7 52 a~ 
1040 CLASS 3 54 1 12 ~~ 1 
1507.90 PARTS OF ELECTRIC ACCUI!ULATORS, INCL. SEPARATORS THEREFOR 
1507.90-10 PARTS DF ELECTRIC ACCUPIULATORS, FOR CIVIL AIRCRAFT IHCLUDIHO SEPARATORS FOR ELECTRIC ACCUPIULATORS 
1000 W 0 R L D 166 30 14 10~ 16 
1010 INTRA-EC 11 6 14 ~5 15 
lOU EXTRA-EC 16 2~ 1 59 1 
1507.90-91 PLATES FOR ELECTRIC ACCUI!ULA TORS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 513 165 ~11 





006 UTD. UHGDOPI 211 133 
009 GREECE 2~6 11 236 
107; u! ~· 011 SPAIN 13~7 54 1i 03S AUSTRIA 290 279 zo2 1 201 ALGERIA 76~ 562 
2 ~77 66~ INDIA 772 293 
1001 W 0 R L D 921~ ~9 15 5232 511 1121 29 29 us U31 
1011 IHTRA-EC 6077 ~~ 
14 
~146 u 1172 15 19 ua ~99 
1011 EXTRA-EC 3206 6 1057 ~96 641 13 11 932 
1021 CLASS 1 620 ~ u 313 72 5 10 202 
1021 EFTA CGUHTR. 373 ~ u za~ ~96 11 1 10 ~9 1030 CLASS 2 2399 2 764 571 a 551 
1031 ACPI66l 410 5~ ~26 
1507.90-99 PARTS OF ELECTRIC ACCUMULATORS, IEXCL. 1507.90-11 AHD 1507.90-91) IHCLUDIHO SEPARATORS FOR ELECTRIC ACCUI!ULATORS 
001 FRANCE 5031 au 2~ 911 73 
z5i 
2151 15 23 941 







003 NETHERLANDS 117a 3 259 14 2D 
505 
64~ 
00~ FR GERMANY 5509 1357 us 
ui 
10 322 2976 ~ 197 
005 ITALY 677 175 ~· ; 1~ us 64 11s7 u 101 006 UTD. UHGDOPI 32~0 ~3 552 ~3 653 647 11i 007 IRELAND 115 
'i 74 • 
5 
uz OOa DENMARK 370 
14 
56 n 
009 GREECE az6 11 146 
ui 
5D 1~2 211 253 
010 PORTUGAL 1045 75 ; 133 111 3~1 1; 453 5 011 SPUN 2S64 137 550 66~ 1029 3 
021 NORWAY 994 ~3 666 209 1 12 52 11 
030 SWEDEN 173~ ~~ 7~6 ~11 3 315 75 1~~ 
032 FIHLAHD a04 96 327 238 ~ 90 za 21 
036 SWITZERLAND 657 116 13 111 ~7 176 1~0 5~ 
03a AUSTRIA 2606 3~2 35 1173 ~ 793 119 70 
041 YUGOSLAVIA 1153 51 193 6 596 305 2 
052 TURKEY 536 35 167 125 219 
16 064 HUNGARY 79 13 3~ 4 zoi 29 i 204 IIOROCCO 1040 6 337 ~66 
zaa ALGERIA 1100 3 3 90 1004 
212 TUNISIA 15~ 
i 11i 
65 101 617 
57 220 EGYPT 762 37 241 303 
zi ZU NIGERIA 417 ~7 23 291 ~~ 76 30 390 SOUTH AFRICA 213 10 1 15 60 ao 
~DO USA na 7 12 ~2 75 312 
~04 CANADA 131 13 33 2 1 12 
~72 TRINIDAD, TOI 196 ~i 32 zi 16~ 50a BRAZIL 61 
zi ,, 512 CHILE 137 5~ 
2i uz 60a SYRIA 277 65 
2i 616 IRAN 201 ; 12; 96 111 14 1; 62~ ISRAEL 61a 
12 
~20 5 







100 AUSTRALIA 129 2 15 7a 
lDDD W D R L D ~1907 3a06 2011 6501 6 120 39~7 64 13~11 6291 613 4297 
1010 IHTRA-EC 22997 290a 2~~ 3391 5 522 2263 64 9017 1762 ~12 2332 
1011 EXTRA-EC 11914 a99 1137 3103 2 299 1615 ~ .. ~ 4529 131 1965 
1020 CLASS 1 9715 an 1101 2560 21a 2~01 159 945 
1021 EFTA COUHTR. 6110 637 179~ 2142 
295 " 
1395 ~ .. 
ui 
299 
1030 CLASS 2 a~u 3a 33 ~oa 1314 1121 3332 1020 
1031 ACPI66l 1756 64 i 66~ 200 360 109 359 10~0 CLASS 3 735 13~ 12 242 337 
1501.10 ELECTRO-IIECHAHICAL DRILLS FOR WORKING IH THE HAND, WITH 5ELF-COHTAIHED ELECTRIC IIOTOR 
1501.10-10 ELECTRO-IIECHAHICAL DRILLS FOR WORUHO IH THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR CAPABLE OF OPERATION !WITHOUT AH 
EXTERNAL SOURCE OF POWER> 
ILl SOI'IE IHTRA-EUR 12-COUNTUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 99t0 .01-00. PRODUCT TOTAL INCOPIPLETE 
D I FROII 01/10/SII INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IH NORMAL TRADE 
001 FRANCE 20~ 1~9 ; 30 2 1a 002 IELO.-LUXIO. 69 32 1 27 
i 003 NETHERLANDS 7a 5I 16 3 
55 0 04 FR GERMANY 105 
112 
1 2~ 25 
005 ITALY 139 a ; 19 006 UTD. UHODOPI 127 121 1 
DOl DENMARK ~5 
2 
45 
1i 12 011 SPAIN ~~ 19 
030 SWEDEN 64 27 9 27 
032 FINLAND 33 3D 3 
036 SWITZERLAND a a 74 3 
03a AUSTRIA 41 27 21 
4 ~DO USA za 21 3 
~~~ CANADA 107 ~ 112 
732 JAPAN 51 ~9 2 
1000 W 0 R L D 135~ 11 2 an 51 123 92 232 
1110 INTRA-EC a~7 7 
2 
55 a 41 70 19 12 
1011 EXTRA-EC 50 a 3 217 10 53 3 150 
1020 CLASS 1 ~51 1 1 270 3 43 2 ua 
1021 EFTA COUNTR. 245 1 1 175 1 37 1 29 
1030 CLASS 2 ~4 2 1 15 7 9 1 
' 1501.10-91 ELECTROPNEUI'IATIC DRILLS 
SLI SOPIE INTRA-EUR 12-COUHTRIES COHFIDEHTUL, INCLUDED IN 9991. DO-DD. PRODUCT TOTAL IHCOPIPLETE 
D I UNTIL 29/02/SII ND BREAKDOWN IT COUNTRIES! FROPI 01/10/181 INWARD PROCESSIHO TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRADE 
001 FRANCE 170 au a 
002 IELO.-LUXIO. 170 155 13 
003 NETHERLANDS 112 112 
1i 32 I D4 FR GERMANY H 
562 
19&9 Value - Velours• 1000 ECU Export 
D1stinetion 
Co11b. Nomenclature 
Report In; country 
- '"~· diclaront 
Hoetncleture coeb. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espogno France Ireland I toile Nederland Portugal U.K. 
B507 .ao-90 
00~ RF ALLEI'IAGHE 3949 116 40 li 18 990 1956 128 701 005 ITALIE 3623 1 3 22 3355 15 zi 215 
006 ROYAUME-UHI 1308 139 6 52 7 745 28z 68 1 
009 CRECE 712 14 1 205 138 349 4 i 
OlD PORTUGAL 5\0 
144 
2 a.i 74 S75 1 3 
011 ESPAGHE 1779 
3.5 
21 i 468 1041 36 z 67 030 SUEDE 1634 7 1300 214 22 48 
036 SUISSE 861 66 51 681 5 56 
038 AUTRICHE 1111 
40 
39 n 906 74 
208 ALGERIE 610 
4a 
318 252 
400 ETATS-UHIS 910 3 86 397 70 300 
BOO AUSTRALIE 540 2 532 2 4 
lOOOI'IONDE 36562 1152 246 1747 828 15654 12382 1091 183 3276 
1010 IHTRA-CE 18856 840 59 468 182 8965 6129 896 26 1391 
lOll EXTRA-CE 17698 311 187 1279 646 6688 6348 195 156 1885 
1020 CLASSE 1 6980 36 76 757 49 2352 2735 126 869 
1021AELE 3950 5 37 131 9 1519 1924 34 291 
1030 CLASSE 2 10068 206 111 471 596 4230 3218 71 156 1001 
1031 ACPI66l 2832 92 12 17 73 1345 765 54 155 319 
1040 CLASSE 3 651 69 45 1 126 395 15 
8507.90 PARTIES D'ACCUI'IULATEURS ELECTRIQUES, Y COI'IPRIS LES SEPARATEURS POUR ACCUI'IULATEURS ELECTRIQUES 
8507.90-10 PARTIES D'ACCUI'IULATEURS ELECTRIQUES, POUR AERDNEFS CIVILS, Y CDI'IPRIS LES SEPARATEURS POUR ACCUIIULATEURS ELECTRIQUES 
lOOOIIDNDE 927 11 12 76 116 160 271 278 
1010 IHTRA-CE 345 a 12 6 
lli 
114 126 79 
lOll EXTRA-CE 583 3 70 47 145 199 
8507.90-91 PLAQUES POUR ACCUMU~ATEURS ELECTRIQUES, IAUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSl 
001 FRANCE 3162 396 
i 
18 2743 





006 ROYAUI'IE-UNI 755 365 339 
009 GRECE 639 31 607 
2074 190 si 011 ESPAGNE 2428 lll 
1i 038 AUTRICHE 738 719 
232 
2 1 
208 ALGERIE 1069 828 
30 uti 664 INDE 1761 538 
1000 II D N D E 20699 148 u 10055 984 4089 28 133 272 190 4717 
1010 INTRA-CE 13948 119 5 7660 213 2523 13 43 255 190 2927 
lOll EXTRA-CE 6750 29 78 2394 770 1566 15 91 17 1790 
1020 CLASSE 1 1924 12 78 990 415 13 27 16 373 
1021 A E L E 1021 12 78 765 
770 
41 12 a 16 89 
1030 CLASSE 2 4633 17 1373 1142 3 64 1 1363 
1031 ACPI66l 729 88 U9 1 1 
8507.90-99 PARTIES D' ACCUI'IULATEURS ELECTRIQUES, (NOH REPR. SOUS 8507.90-10 ET 8507.90-911, Y COPIPRIS LES SEPARATEURS POUR 
ACCUI'IULATEURS EL ECTRIQUES 
001 FRANCE 17420 2399 105 3249 280 
75; 
126 6733 179 89 4260 
002 BELG.-LUXBG. 7687 
69i 
35 2735 1 3471 462 
4 
224 
003 PAYS-BAS 4488 17 1720 2 60 a a 
15s4 
1904 
004 RF ALLEI'IAGNE 18506 5657 511 
1333 
19 1364 87ll 32 658 





006 RDYAUI'IE-UNI 11839 338 2584 168 3548 1471 
sa.i 007 IRLANDE 615 
17; 
2 1 27 
170 008 DANEI'IARl 1593 
1i 
546 16 229 457 
009 GRECE 2189 65 530 
119; 
187 484 287 625 
010 PORTUGAL 3724 215 
4i 
973 362 1054 
,; 64z 25 Oll ESPAGNE 9&90 397 2647 2551 3515 25 
028 NORYEGE 3266 141 1740 1ll2 20 122 81 50 
030 SUEDE 6653 286 1962 2570 59 i 12ll 182 383 032 FINLANDE 3239 385 1185 1094 31 421 57 58 
036 SUISSE 3432 602 50 1038 253 1060 217 212 
038 AUTRICHE 8862 865 123 4464 35 2418 360 597 
048 YOUGOSLAYIE 3522 250 1077 162 1463 569 1 
052 TURQUIE 3071 208 1758 384 725 2 





1; 204 IIARDC 2898 45 951 1074 
20S ALGERIE 1617 22 35 174 1339 49 
212 TUNISIE 1556 
140 15a 
263 229 1059 
300 220 EGYPTE 1682 193 365 526 21 288 NIGERIA 852 
sao 
136 184 272 108 125 
390 AFR. DU SUD 1745 
z 
177 17 2oa 122 au 
400 ETATS-UNIS 2463 54 445 515 335 3 ll09 
404 CANADA 578 302 us 35 18 37 





50S BRESIL 1023 1 4 
512 CHILI 894 708 75 
36 u.i 
1ll 
60B SYRIE 518 3 227 2si 616 IRAN 912 
37 
1 657 
20 26 624 ISRAEL 2265 467 
2i 
275 1393 45 
664 IND[ 124 210 72 17 198 3~4 
BOO AUSTRALIE 1095 53 2 179 157 692 
1000 II 0 N D E 146386 14772 6255 34958 63 2294 16210 157 42074 11761 997 16845 
1010 INTRA-CE 81700 10999 a97 163la 33 1611 9694 148 27819 4259 767 9155 
lOll EXTRA-CE 64687 3774 5358 18640 30 683 6515 9 14255 7503 230 7690 
1020 CLASSE 1 38785 3480 5161 13999 2 2027 9 a229 1605 4273 
1021 A E L E 25508 2279 5085 10278 66; 
398 a 5263 896 
230 
1301 
1030 CLASSE 2 23315 294 152 3650 4274 5347 5316 3407 
1031 ACPI66l 4182 20 7 336 
30 1i 
1276 650 562 195 1136 
1040 CLASSE 3 2589 46 lOll 214 680 512 10 
8508.10 PERCEUSES ELECTRO~ECANIQUES A ~OTEUR ELECTRIQUE 1NCORPORE, POUR EI'IPL01 A LA IIAIN, Y COIIPRIS LES PERFORATRICES RDTATIYES 
8508.10-10 PERCEUSES ELECTRDMECANIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EI'IPLOI A LA IIAIH, Y COIIPRIS LES PERFORATRICES RDTATIYES, 
FONCTIONNANT !SANS SOURCE D'ENERGIE EXTER1EUREl 
BL• CERTAINS PAYS INTRA-EUR l2 CONFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRODUlT INCOIIPLET 
D • A PARTIR DU OU1DIU• TRAF1C DE PERFECTIONNEI'IENT ACTIF REPRIS SDUS LE TRAFIC NORIIAL 
001 FRANC~ 3835 11 3219 ui 238 31 266 002 BELG.-LUXBG. 1403 a sa 6 310 1 




OH RF ALLEI'IAGNE 2025 
uoi· 
25 179 597 
005 lTALIE 3299 9 114 7 
1 272 
006 ROYAUI'IE-UNI 2492 2383 19 71 
008 DANEI'IARl 988 979 
2i 
a 1 
9z D ll ESPAGNE 665 
li 
441 105 
030 SUEDE 1193 au 163 211 





1z 57 036 SUISSE 1887 1713 65 
038 AUTRICHE 876 607 1 266 2 100 400 ETATS-UNIS 539 401 2 37 
404 CANADA 819 101 4 711 
732 JAPON 1019 989 3D 
1000 II 0 N D E 26455 173 67 19353 1a 167 14H 1754 2107 




653 627 1702 1313 
lOll EXTRA-CE 9530 64 6839 214 771 50 1494 
1020 CLASSE 1 8287 27 32 6389 
' 
16 sa a 36 1124 
1021 A E L E 5140 27 14 4271 2 32 517 14 263 
1030 CLASSE 2 1045 37 36 387 2 127 134 14 304 
8508.10-91 PERCEUSES ELECTROMECANIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE INCORPDRE, POUR EI'IPLOI A LA IIAIN, Y COIIPRIS LES PERFORATRICES RDTATIVES, 
EL ECTROPNEUI'IA TIQUES 
BL• CERTAINS PAYS INTRA-EUR 12 CONFIDENTIELS, REPRIS SDUS 9990.00-00. TOTAL PRDDUlT INCOIIPLET 
D • JUSQU'AU 29102188• PAS DE VENTILATION PAR PAYSI A PARTIR DU 011101aa• TRAFIC DE PERFECTIDNHEI'IENT ACTIF REPUS SOUS LE 
• TRAFIC NDRIIAL 
0 01 FRANCE 22876 22683 zi 16 150 27 002 BELG.-LUXBG. 3875 5511 1 513 30 
003 PAYS·BAS 4607 4580 
u4 
5 60; 24 OH RF ALLEIIAGNE 766 5 19 
563-
1919 Quontlty - Quontltisl 10DD kg Eaport 
Desttnatfon 
Report t ng country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature 
Hoaanclatur 1 coab. EUR-12 lolg.-Lux. Oanaark Deutschland Holies Espegne Franca Ira land It olio Hadar land Portugal U.K. 
1501.10-91 
005 ITALY 465 447 10 5 
006 UTD. KIHGDOI'I 305 302 1 2 
001 DEHI'IARI 53 51 2 
009 GREECE 41 35 
010 PORTUGAL 39 39 d 011 SPAIN 119 104 
030 SWEDEN 70 61 2 
032 FINLAND 31 35 
036 SWITZERLAND 163 162 i 031 AUSTRIA 109 i 107 052 TURKEY 16 14 
062 CZECHOSLOVAK 16 16 
i 064 HUNGARY 29 27 
390 SOUTH AFRICA 33 29 i 4 400 USA 600 59D 3 
404 CANADA 42 39 2 
624 ISRAEL 52 47 2 
647 U.A.EI'IIRATES S9 1 i 17 650 THAILAND 24 22 
i 701 I'IALAYSIA 33 32 
706 SINGAPORE 63 45 15 
721 SOUTH KOREA 50 47 3 
732 JAPAN 255 255 ; 736 TAIWAN 153 143 i 740 HONG KONG 123 117 4 
SOD AUSTRALIA 77 76 1 
!DOD W 0 R L D 4454 a 10 4122 20 11 13 74 155 




3a 2 64 14 
1011 EXTRA-EC 2155 6 1941 43 12 11 141 
1020 CLASS 1 1445 2 9 1397 a 10 7 12 
1021 EFTA COUHTR. 397 7 311 
1; 
3 2 2 2 
1D3D CLASS 2 672 453 36 2 1 126 
1D41 CLASS 3 67 62 1 1 3 
15DS .10-99 ELECTRO-I'IECHAHICAL DRILLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I'IOTOR OPERATING WITH AN EXTERNAL SOURCE 
OF POWER !EXCL. ELECTROPHEUI'IATICl 
Ill SOI'IE IHTRA-EUR 12-COUHTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-0D. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
D I FROI'I IUli/UI INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN HORI'IAL TRADE 
001 FRANCE 1571 34 476 11 
52 
35 153 1162 
002 BELG.-LUXBO. 724 
i 
204 1 29 ao 351 
003 NETHERLANDS 447 3U 1 16 22 
34Z 
a a 
004 FR GERI'IAHY 941 2 
4DZ 
9 45 21 503 
005 ITALY 1192 64 79 15 632 
006 UTD. KINGDOI'I 359 343 5 17 21 
46 OD7 IRELAND 50 
i 
2 1 i 1 ODS DENI'IARI 117 92 
10 1i 
17 4 
009 GREECE 121 26 42 10 6 15 
010 PORTUGAL 120 1 43 41 6 
2; 
4 u 
011 SPAIN 431 4 242 20 12 123 
021 CANARY ISLAM 52 .. 
i 
5 i z5 2 021 NORWAY 67 35 
030 SWEDEN 307 9 114 56 60 65 
032 FINLAND 149 1 112 3 14 13 
036 SWITZERLAND 321 2 272 11 25 8 
031 AUSTRIA 366 206 14 95 47 
045 YUGOSLAVIA 49 i 17 19 6 7 052 TURKEY 45 34 1 2 
056 SOVIET UNION 20 u 4 1 1 060 POLAND 35 24 i 7 064 HUNOARY 70 
3i 
40 i 4 i 11 201 ALGERIA 
" 
1 27 
7; 390 SOUTH AFRICA 212 3 121 1i 6 4 a6 400 USA 466 U6 76 107 
404 CANADA Ul 66 19 96 
512 CHILE 43 
i • 
22 6 
612 IRAQ 52 2 43 
15 
6 
624 ISRAEL too u 32 26 3 
632 SAUDI ARABIA 42 30 7 2 1 
647 U.A. EI'IIRATES 96 3 i 17 75 610 THAILAND 47 41 
14 
2 
706 SINGAPORE 109 14 71 
736 TAIWAN 33 32 i 6 3i 740 HONG lONG 120 ao i aDO AUSTRALIA 273 160 22 16 
104 HEW ZEALAND .. 14 7 22 
lOOD II 0 R L D 10220 236 11 4001 211 401 519 1006 3747 
1010 IHTRA-EC 6397 75 3 2162 149 250 156 651 2949 
1011 EXTRA-EC 3124 161 16 1539 62 151 433 356 791 
1020 CLASS I 2521 17 15 1357 16 32 234 315 542 
1021 EFTA COUHTR. 1226 6 13 744 
3; 
22 16 22D 135 
1030 CLASS 2 1126 144 1 375 116 193 30 227 
1031 ACPI66l 57 14 10 u 5 
10 
9 
1G~O CLASS l 166 107 
' 
5 29 
1501.20 ELECTRO-I'IECHAHICAL SAWS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR 
1501.20-10 ELECTRO-IIECHAHICAL CHAIHSAIIS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR 
Ill SOI'IE IHTRA-EUR 12-COUHTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD. PRODUCT TOTAL IHCOI'IPLETE 
001 FRANCE 346 313 4 9 15 
002 BELG.-LUXBG. 52 29 7 5 7 
004 FR GERI'IAHY 50 
106 
11 23 11 
ODS ITALY 113 ZD 4 OD6 UTD. KIHGDOI'I 99 72 7 
001 DEHI'IARI 53 41 
li 
3 2 
011 SPAIN 49 32 5 1 
030 SWEDEN 104 69 21 13 
036 SWITZERLAND 76 47 21 7 
035 AUSTRIA 65 51 7 5 
045 YUGOSLAVIA 37 • 2 27 400 USA 55 11 41 2 
1000 II 0 R L D l356 934 11 42 207 115 39 
1010 IHTRA-EC IDS 632 4 22 56 52 37 
1011 EXTRA-EC 549 302 7 20 152 64 2 
1020 CLASS 1 420 245 2 5 105 sa 
1021 EFTA COUHTR. zaa 203 1 4 49 29 
1030 CLASS 2 16 17 5 15 45 2 
1041 CLASS 3 .. 37 2 4 
1501.20-30 ELECTRO-I'IECHAHICAL CIRCULAR SAWS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR 
ILl SOliE IHTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00. PRODUCT TOTAL IHCOI'IPLETE 
D 1 FROII IUlt/UI INWARD PROCESSIHO TRAFFIC INCLUDED IN HORI'IAL TRADE 
DOl FRANCE 937 1Z 516 23 315 
002 BELO.-LUXBO. 440 271 135 33 
0 03 NETHERLANDS 71 
" 
2 
zo7 OD4 FR OERI'IANY 361 
175 
151 
005 ITALY 112 
17 
3 
006 UTD. IIHODOI'I 736 663 56 
DDS DENI'IARK 73 36 6 31 
011 SPAIN 97 5I 37 2 
030 SWEDEN 377 354 5 15 
832 fiNLAND 97 19 a 2 036 SWITZERLAND 179 154 20 
031 AUSTRIA 167 160 4 3 
045 YUGOSLAVIA 59 25 16 15 
060 POLAND 37 25 12 
400 USA 291 273 24 
100 AUSTRALIA 43 35 • 
1000 II 0 R L D 4443 39 5 3125 25 546 697 
1111 INTRA-EC U53 15 1114 
' 
390 651 
1111 EXTRA-EC 1419 21 1241 19 156 .. 
564 




- P•~· dfchront 
Hoaanclature coab. EUR-12 lolg.·Lux. Donurk Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland Itolto Nodorllnd Portugal U.l. 
1508.10·91 
DDS ITALIE 12665 1D 12219 209 83 144 
DD6 ROYAUME·UNI 7335 7287 9 39 
DOl DANEPIARl 1326 
1i 
1241 25 si 
DDt GRECE 1218 1017 1 ai 12 





011 ESPAGNE 3077 
157 
2837 31 42 
030 SUEDE 1861 1663 35 
2i 
6 
032 FINLANOE 1155 1112 1 1; 
036 SUISSE 4909 4842 12 7 43 
D 38 AUTRICHE 2926 
3Z 
2810 4 26 16 
052 TURQUIE 505 453 10 lD 
062 TCHECOSLOYAQ 547 546 
zj 1 064 HDNORIE 604 541 j 39 390 AFR. DU SUD 810 Ill 
1i 
59 
4DD ETATS·UNIS 1522 8275 17 122 
404 CANADA 143 
1; 
718 12 4S 
624 ISRAEL 1207 1131 5 52 
647 EIIIRATS ARAI 719 19 
3Z 
u 616 
610 THAILANDE 586 541 6 
701 PIALAYSIA 176 143 33 
706 SINGAPDUR 740 553 liD 
72S COREE DU SUD 1125 lOll 114 
732 JAPON 5350 5346 
i 
4 
736 T'AI·WAN 2786 2670 
1i 
101 
740 HONG-lONG 2477 2293 
4 
154 
IDD AUSTRALIE 3006 2947 55 
lDDD II 0 N D E 104731 143 279 91412 126 1441 290 1551 12 2399 
1010 lNTRA·CE 51982 62 1 56549 
126 
536 31 1312 
1i 
414 
lOll EXTRA-CE 45749 82 271 41933 912 252 231 1915 
1020 CLASSE 1 31312 39 24S 30144 4 94 199 119 400 




40 39 41 
1i 
94 
lDSD CLASSE 2 12434 26 9953 Ill 53 24 1402 
1040 CLASSE S 2003 4 9 1836 a a 25 us 
1501.10-99 PERCEUSES ELECTRDPIECANIQUES A PIDTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EPIPLOI A LA PlAIN, Y CDIIPRIS LES PERFDRATRICES RDTATIVES, 
FDNCTIDHHANT AVEC SOURCE D' ENERGIE EXTERIEURE, UAUF ELECTRDPHEUPIATIQUEU 
BJI CERTAINS PAYS INTRA-EUR 12 COHFIDENTIELS, REPRIS SOUS 999D.DD·DD. TOTAL PRODUIT INCOPIPLET 
D 1 A PARTIR DU Dl/101811 TRAFIC DE PERFECTIOHHEIIENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL 
001 FRANCE 23634 261 9601 129 
lUi 
313 2490 • 11133 
DDZ BELO.-LUXBG. 10963 
li 2i 
4394 9 225 1315 3734 
003 PAYS-lAS 72G7 5699 25 249 i 152 5470 10 1043 004 RF ALLEIIAGHE 12626 137 39 
au; 
140 lOIS 297 5442 
DD5 ITALIE 21561 7 550 2316 
zi 1; 
329 11187 
DD6 ROYAUPIE-UHI 7426 11 
i 
6621 71 SDI 361 





DDS DAHEPIARl 2276 1191 
134 
250 ID 
DD9 GRECE 24DS 396 145 114 SID 115 419 
010 PORTUGAL 1551 9 731 474 16 
31i 
60 Ji 191 Dll ESPAGHE 6973 61 4148 
64 
292 224 1922 
021 ILES CAHARIE 755 5S6 
li 
131 ; si 390 1 021 HORVEGE 1249 6 734 
i 
40 
030 SUEDE 5023 121 2552 53 744 816 651 
032 FIHLAHDE 3305 53 2631 122 29 227 254 
036 SUISSE 7125 47 6104 177 117 591 201 
031 AUTRICHE 6570 4345 32 147 1410 631 




191 134 131 
052 TURQUIE au 641 14 35 
056 U.R.S.S. 514 490 s 17 4 
060 POLOGHE 154 510 73 
10 l7i 
247 





201 ALGERIE 592 57 117 19 j 11i 590 AFR. DU SUD SZS4 47 2334 
ui 17 li 50 400 ETATS-UHIS 1511 4096 1265 1454 1674 




165 1 1690 
512 CHILI 510 145 252 56 





624 ISRAEL U77 282 553 12 135 74 
632 ARAII E SAOUD 560 599 6 16 75 SJ ss 
647 EIIIRATS ARAI 955 6D 
zo 
15 205 2 671 
UD THAILAHDE 70S 619 
16; 
54 SD 
706 SIHGAPOUR 1015 2S5 
1i 
ss 651 
736 T' AI-WAH 572 551 
4i 
9 
1i 434 74 D HDHG·lOHG 1559 999 
so 
66 
IDD AUSTRALIE 4751 2974 1 SD9 49 1317 
104 HOUY.ZELAHDE 601 2n ll 97 217 
1000 II 0 N D E 165746 2912 SIS 79172 2320 1461 44 7250 usn II 45970 
10 1D INTRA·CE 97494 913 64 42llS 1555 51S5 21 1632 10721 zs 54610 
1 D ll EXTRA·CE 66241 2069 519 57759 763 2626 15 5617 5662 5I ll36D 
1020 CLASSE 1 46322 226 210 21915 184 620 13 SUD 4971 2 7824 
1021 A E L E 23502 69 ZSD 16492 
4si 
409 Jl65 SSSD 2 1805 
1030 CLASSE 2 15619 1131 sa 6165 1776 2265 414 56 2544 
1031 ACP<66) 1112 225 296 4 su 14 15 56 177 
lOU CLASSE S 4309 5 2681 J:s 231 7Z 200 9~2 
1501.20 SCIES ET TRDNCOHNEUSES ELECTRDIIECANIQUES A IIOTEUR ELECTRJQUE IHCORPORE, POUR EPIPLOI A LA PlAIN 
1501.20·10 TRDHCOHHEUSES ELECTROIIECAHIQUES A IIDTEUR ELECTRIQUE INCDRPORE, POUR EIIPLOI. A LA IIAIN 
IL 1 CERTAINS PAYS IHTRA·EUR ll COHFIDEHTIELS, REPRIS SDUS 999D.DD·DD, TOTAL PRODUIT INCOPIPLET 
ODl FRANCE 4511 19 4055 
4i 
62 119 132 
DD2 IELO.·LUXIG. 665 
2i 
409 41 no 5I 





005 ITALIE 1407 49 29; " 006 ROYAUPIE-UNI 1440 967 • 165 DOl DAHEPIARK 659 517 
147 
27 25 
Dll ESPAGHE 625 410 44 22 
DSD SUEDE UDl 121 1 210 177 
036 SUISSE 1564 IllS 9 336 106 
031 AUTRICHE IUD 1014 54 90 92 
048 YOUGDSLAYIE 575 155 66 354 
4DD ETATS·UHIS 654 210 SIS ss 
1000 II 0 N D E usn ,. 21 U7SS 151 667 2166 1706 SD4 
lDJD INTRA-CE IDS 55 67 
zi 
1249 sa Sot 597 102 270 
lD II EXTRA•CE 1527 so 5484 120 551 1569 904 54 
1020 CLASSE 1 6699 7 20 4544 ss 65 1223 107 
1021 A E L E 4122 7 11 5605 u 51 701 420 
24 1050 CLASSE 2 960 2S 1 225 10 276 292 54 
1040 CLAUE S 170 717 7 17 56 6S lD 
1501.20-SD SCIES CiRCULAIRES ELECTRCPIECANIQUES A PIOTEUR ELECTRIQUE IHCDRPORE, POUR EIIPLOI A LA !lAIN 
ILl CERTAINS PAYS INTRA·EUR 12 CDHFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 999D.DD·OD. TOTAL PRDDUIT INCOPIPLET 
D 1 A PARTIR DU DlllD/811 TRAFIC DE PERFECTIONHEIIENT ACTIF REPRIS SDUS LE TRAFIC NORMAL 
ODl FRANCE 10757 104 7447 9 
li 
562 2135 
DDZ IELG.-LUXIG. 5202 3564 s 1472 552 
DDS PAYS-lAS JODI Ji 915 2 5 
9 
1152 004 RF ALLEIIAGHE 5414 
2074 
4 36 1510 
4 005 ITALIE 2121 2 14 s 
u7 
so 
D 06 RDYAUI'IE·UHI 1140 7295 650 
DDS DANEIIARK 142 476 50 516 
2 Dll ESPAGNE lUI 
so 
165 249 21 
OSD SUEDE 4517 4014 62 ua 
DS2 FINLANDE 1254 1197 
s4 
57 
2? DS6 SUISSE 2551 2247 245 
DSI AUTRICHE 2591 2519 55 u 
048 YDUODSLAVIE 750 572 145 2U 
060 POLDONE 544 215 259 Ii 4DD ETATS-UNIS ZDID 1816 252 
100 AUSTRALIE 565 422 145 
1DDI II D H D E 50152 422 ao 57567 15 452 5779 6606 lD Sl 
10 II INTRA·CE S32U 142 
10 
22126 40 77 4001 6094 • 17 10 ll EXTRA·CE 17619 210 14541 45 575 1771 512 4 4 
565 
1919 Quant I tv - Quant I tb 1 1110 kg Export 
Destination 
Reporting countr~ - Pa~s dlclarant Comb. Hoaenclature~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------~ 
Hoaenclatura coab. 
asoa. 2o-3o 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
























850a.Z0-90 ELECTRO-IIECHANICAL SAWS IEXCL. CHAINSAIIS AND CIRCULAR SAWS! FOR IIORUNO IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR 
IL I SOliE INTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991.00-00. PRODUCT TOTAL INCD"'LETE 
D 1 FRDII 01/lO/aa • INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NDRNL TRADE 
001 FRANCE 530 193 3 
li 
lU 
002 IELO.-LUXIG. 291 117 32 
003 NETHERLANDS 117 19 5 3 24 004 FR GERI'IAHY 377 
72 
5 95 
005 ITALY 182 4 9 
2i 006 UTD. UHGDOII 113 74 1 
' Ooa DEHIIARK 45 36 
i 
1 4 
010 PORTUGAL 13 7 2 27 
Oil SPAIN 127 33 5 a2 
030 SWEDEN 101 13 i 11 032 FINLAND 52 35 3 
036 SWITZERLAND 214 15a 1 51 
031 AUSTRIA 171 96 2 19 
390 SOUTH AFRICA 48 14 
1z 
16 
400 USA 703 64 530 
aoo AUSTRALIA 47 35 12 
1000 II 0 R L D 3707 62 2 1253 42 75 1205 
1010 IHTRA-EC 1926 11 
2 
626 21 45 420 
lOll EXTRA-EC 17a2 51 627 21 30 716 
1020 cuss 1 U47 u 1 523 13 4 677 
1021 EFTA COUHTR. 563 9 311 1 3 16 
1030 CLASS 2 295 33 67 7 25 101 
1040 CLASS 3 41 37 1 1 
uoa.ao ELECTRO-IIECHAHICAL TOOLS FOR WORUHG IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTDR IEXCL. 850a.10 AND UOa.ZOl 
asoa.ao-10 ELECTRO-IIECHAHICAL TOOLS FOR WDRUHG IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR FOR WDRUHD TEXTILE IIATERIALS 
001 FRANCE 1 
1000 II D R L D 102 2 19 25 9 
1010 IHTRA-EC 46 2 9 9 a 
1011 EXTRA-EC 55 10 16 1 
1020 CLASS 1 26 6 z 
1030 CLASS Z 20 1 a 
1040 CLASS 3 9 3 6 
150S.a0-30 ELECTRO-IIECHAHJCAL CAPABLE OF OPERATION !WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWERJ, IEXCL. 1501.10-11 AND 85Da.zo-10 TO 
8501.a0-10l 
1L1 SOliE IHTRA-EUR 12-CDUHTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00. PRODUCT TOTAL IHCDIIPLETE 
001 FRANCE 153 49 
2 002 IELG.-LUXIG. 77 19 
003 NETHERLANDS 41 41 
004 FR GERNNY 11a 
2i 005 ITALY 43 
006 UTD. UHGDDII ao 29 
001 DEHI'IARK 55 47 
Oil SPAIN 21 13 
028 NORWAY 33 12 
031 SWEDEN 67 31 
032 FINLAND 21 19 
036 SWITZERLAND 57 47 
031 AUSTRIA 72 50 
400 USA 36 4 
1000 II 0 R L D 941 417 
' 
a 
1010 IHTRA-EC 601 231 6 1 
lOll EXTRA-EC 340 176 3 7 
1020 cuss 1 305 167 2 
1021 EFTA CDUHTR. 25a 161 1 
1030 CLASS Z 2a 6 1 
a501 .ao-51 EL ECTRO-IIECHAHICAL AHGL E GRINDERS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR, OPERATING WITH AN 
EXTERNAL SOURCE OF POWER 
IL• SOliE IHTRA-EUR 12-COUHTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.11-00. PRODUCT TOTAL IHCOIIPLETE 
D I FRDII 01/10/aa I INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IH HORNL TRADE 
001 FRANCE 1505 23 uaa 259 
002 IELG.-LUXBO. 401 353 Ia 
003 NETHERLANDS 282 Ii zao 1 0 04 FR GERIIAHY 142 
a3; 
38 
005 ITALY a49 
317 006 UTD. UHGDDII 150 510 
007 IRELAND 93 20 
001 DENMARK 146 
14 
137 
zi 009 GREECE 100 59 
010 PORTUGAL 92 4 a7 
ti 17 Ill SPAIN 637 619 
02a NORWAY 91 94 
36 030 SWEDEN 313 266 
032 FINLAND 226 225 
1i 036 SWITZERLAND 381 i 363 03a AUSTRIA 576 512 52 
052 TURKEY 91 zo 74 
2 
4 
056 SOVIET UNION 64 62 
060 POLAND 66 66 
062 CZECHOSLOVAK 47 47 
064 HUNGARY ., a a 
220 EGYPT 3a 38 
36 390 SOUTH AFRICA 302 262 
400 USA 971 312 516 
404 CANADA 119 i ua 31 616 IRAN 33 32 
624 ISRAEL 69 12 56 
6 32 SAUDI ARAliA 39 36 
701 IIAUYSIA 44 44 5 732 JAPAN 35 29 
736 TAIWAN 39 39 
li aoo AUSTRALIA zzz 212 
104 HEW ZEALAND 21 2a 
1000 II 0 R L D 9412 185 7452 z 46 u11 
1010 IHTRA-EC 5095 56 i 4081 u 675 10 II EXTRA-EC 4315 129 3371 31 au 
1020 CLASS 1 3463 31 1 2624 a 771 
1021 EFTA COUHTR. 1600 7 1462 7 99 
1030 CLASS Z 654 ,. 481 20 42 
1031 ACPI66l 60 27 20 7 3 




























































1501.a0-53 ELECTRO-IIECHAHJCAL IEL T SANDERS FOR WDRUHG IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIDTOR, OPERATING WITH AN EXTERNAL 
SOURCE OF POWER 
ILl SOliE INTRA-EUR 12-COUHTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.11-00. PRODUCT TOTAL IHCOPIPLETE 
D I FROII 01/10/11 I INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NO MAL TRADE 
001 FRANCE 336 159 i Zl 114 002 IELG.-LUXIG. 76 57 i 15 003 NETHERLANDS 46 22 22 
4z 004 FR GERNHY 84 
56 
29 
005 ITALY 61 7 
2 
2 
006 UTD. KINGDOII 70 67 1 
030 SWEDEN az 49 24 
0 36 SWITZERLAND 32 22 7 
038 AUSTRIA 71 51 26 








































1989 Valuo - Valou•s• 1001 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Comb. Homenclaturer---~=-----=-----------------------------~R~o~p~o~•~t~ln~g~c~o~un~t~•~y---~P~o~y~s~d~6c~l~•~·~·~•t:_ ________________________________________ ~ 
Homencl ature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Espagne France Itol ta Hoduland Po•tugal 
a5oa. 20-10 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























a5oa.20-90 5CIES IAUTRES QUE TROHCONNEUSES OU ClRCULAlRESl ELECTROI'IECANIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EIIPLOI A LA IIAIH 
BL: CERTAINS PAYS IHTRA-EUR 12 COHFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRODUIT IHCOIIPLET 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 







390 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UHIS 
aoo AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































a5oa. ao DUTIL$ ELECTROI'IECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPDRE, POUR EIIPLOI A LA IIAIH, IHOH REPR. SOUS 8508.10 ET asoa.201 
a5oa.ao-10 OUTILS ELECTROMECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EIIPLOI LA IIAIH, POUR LE TRAVAIL DES IIATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 
1001 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 









































asoa.a0-30 DUTIL$ ELECTROMECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EIIPLDI A LA IIAIH, FDHCTIOHHAHT <SANS SOURCE D'EHERGIE 
EXTERIEURE, NOH REPR. SOUS aSOS.l0-10 ET a50a.zo-10 A UOa.a0-101 















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































asoa.a0-51 IIEULEUSES D'AHGLE ELECTROI'IECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EIIPLOI LA IIAIH, FOHCTIOHHAHT AVEC SOURCE 
D'EHERGIE EXTERIEURE 
IL• CERTAINS PAYS IHTRA-EUR 12 CGHFIOEHTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRODUIT IHCOIIPLET 



























m mm SAOUD 
701 IIALAYSIA 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
aoO AUSTRALIE 
804 HOUV .ZELAHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 

























































































































































asoa.S0-53 POHCEUSES A lANDES ELECTROI'IECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EIIPLDI A LA IIAIH, FOHCTIOHHAHT AVEC SOURCE 
D' EHEROIE EXTERIEURE 
BL• CERTUHS PAYS IHTRA-EUR 12 COHFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRDDUIT IHCDIIPLET 



























































































































































































ltlt Quafttltp • Quafttltls• 1111 kg Eaport 
Dtst lftot loft 
llportlftl coufttry . ,.,. dichroftt 
Coab. Na••nclature 
Hoaenclatur• caab. EUR•12 lolg.·Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna France Ira land !tall a Nederland Portugal U.K. 
1501.10·55 
IODO II 0 R L D 1129 I z 612 I 71 56 291 74 
1D10 INTRA·EC 759 7 2 403 7 61 42 17f 55 1011 EXTRA·EC 370 I 219 1 10 14 112 21 
1020 CLASS 1 331 z 192 3 6 107 21 
1021 EFTA COUNTR. 235 z 141 z 4 79 7 
1501.10·59 ELECTRO·IIECHANICAL ORJNDERS AND SANDERS CEXCL. ANGLE GRINDERS AND IEL T SANDERS I, FOR IIORKJNG IN THE HAND, IIITH 
SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR OPERATING WITH AN EXTERNAL SOURCE OF POWER 
IL• SOliE INTU·EUR 12·COUHTR1ES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.ID·DO. PRODUCT TOTAL INCOIIPLETE 
D 1 FROII 01/11,111 JHWARD PROCESSJNG TRAFFIC INCLUDED IN NORIIAL TUDE 
101 FRANCE zn z 
" zi 
29 21 75 
112 IELG.•LUXIO. zaa 43 47 17 65 
003 NETHERLANDS ., 5I 1 26 
ui It 114 Fll GERIIANY 216 
•i 
5 4 
115 ITALY 101 2 10 zi 1 34 106 UTD. KINGDOII 54 24 3 z 2 008 DEHIIARK 29 26 
zi li 
1 
Ill SPAIN 19 44 z z 
031 SWEDEN 56 26 1 7 14 7 
132 FINLAND 25 22 1 i z i 036 SWITZERLAND 71 65 1 1 
031 AUSTRIA 94 64 2 
' ' 
14 





4DI USA 219 14 1 u 101 
404 CANADA 31 4 3 7 17 
liD AUSTRALIA 54 u 1 It 
IODO II 0 II L D 1903 35 717 n 154 Z75 231 4!6 
1011 INTRA·EC 1067 7 371 14 76 153 164 276 
lOll EXTRA·EC 135 29 546 9 77 12Z 67 liD 
1020 CLASS 1 624 4 Z73 4 15 
" " 
173 
1D21 EFTA COUNTR. 259 1 ll5 s 5 21 25 i zz 1030 CLASS Z ll4 25 6D 54 24 7 
' 1041 CLASS 5 27 14 9 5 1 
1501.11·71 ELECTRO·IIECHANJCAL PLANERS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR, OPERATING WITH AN EXTERNAL 
SOURCE OF POWER 
ILl SOliE INTRA·EUR 12·COUNTII1ES CONFIDENTIAL, INCLUDED JN 9991.10·11. PRODUCT TDTAL JNCOIIPLETE 
D 1 FROII 11/10,111 INWARD PROCESSJNG TRAFFIC INCLUDED JN NORIIAL TRADE 
IDl FRANCE 256 147 41 47 
012 IELG.·LUXIO. 9D 71 
i 
3 16 
104 FR GERIIANY 5I 
4; 
51 5 
115 ITALY 52 z 1 
106 UTD. KINGDOII 213 199 z z 
051 SWEDEN 6D 2 5I 1 036 SWITZERLAND 21 26 IS 131 AUSTRIA 73 57 
4DD USA 142 156 
1011 II 0 II L D 1159 15 194 10 11 
' 
101 94 
1010 INTRA·EC 703 1 519 5 z 5 111 
" IOU EXTRA·EC 456 11 375 5 
' 
4 7 25 
1121 CLASS 1 573 5 354 4 1 4 25 
1021 EFTA COUNTII. 119 5 167 1 z 16 
103D CLASS 2 45 • Z6 7 1 
15DI.II·II ELECTRO·IIECHANICAL HEDGE TRJI'Il'IERI AND LAWN EDGE CUTTERS, FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF·CDNTAINED ELECTRIC IIDTDR 
OPERATING WITH AN EXTERNAL SOURCE OF POWER 
D 1 FROII 11,10,111 INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORIIAL TRADE 
DOl FRANCE 1125 15 654 z 
6 
z 451 
Dl2 IELG.·LUXIG. 565 
zi 
Zl9 Zl 121 
003 NETHERLANDS 163 156 z 2 5 DD4 FR GERIIANY 294 1 
ui n 204 115 ITALY 201 54 61 
101 DEHI'IARK 111 
" z7 
11 
011 SPAJN 51 19 z 
121 NORWAY 45 i 41 5 031 SWEDEN 1046 liZ 135 
056 SWITZERLAND 191 119 
ti 031 AUSTRIA zu 133 
411 USA 6D u 47 
1001 II 0 R L D 4DI9 42 6 1919 
' 
156 17 21 1926 
1010 INTRA·EC UIZ 31 5 1271 z 141 10 21 175 
lOll EXTRA·EC 1701 4 3 631 3 9 7 1151 
1021 CLASS 1 1675 1 3 616 z z 7 1042 
1021 EFTA COUNTR. 1542 3 561 z z 7 961 
1508.10·90 ELECTRO·IIECHANJCAL TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR, OPERATING WITN AN EXTERNAL SOURCE 
OF POWER CEXCL. 15DI.10·91 TO 1501.11·11 AND 1501.11·51 TO 1501.11·10> 
IL 1 SOliE INTRA·EUR 12·COUNTRJES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991. 11·01. PRODUCT TOTAL INCOIIPLETE 
D 1 FROII 11,10,111 INWARD PROCESSJNG TRAFFIC INCLUDED IN NORIIAL TUDE 
Ill FRANC! ZDII 37 545 35 
7i 
1 961 19 529 
liZ IELG.·LUXIG. 592 
i 
127 z 5 143 
" 
115 
103 NETHERLANDS 560 151 7 17 17 126 
14i 
62 
114 FR GERIIANY 1751 17 
Z6i 
11 61 2 1244 267 
015 ITALY 725 1 41 67 
Z7i 
15 531 
006 UTD. KINGDOII 531 1 196 5 41 17 
156 117 IRELAND ZU ; 54 1 11 1 001 DEHI'IARK 116 
" IS 34 
25 11 5 
119 GREECE 255 Z5 11 147 1 
116 011 PORTUGAL 472 5 u 12 10 Z75 u 
i 011 SPAIN 725 1 Ill 
4i " 
257 5 211 
121 CANARY ISLAM 61 14 2 I i 5 z; 021 NORWAY 74 1 55 6 
,; 051 SWEDEN 321 5 10 79 45 121 41 
05Z FINLAND IZI 52 6 55 5 4 
136 SIIITZERLAND 314 199 11 19 11 4 
131 AUSTRIA 324 117 1 ua 11 36 
041 YUGOSLAVIA 64 
z; 
57 1 u 3 
152 TURKEY n 
' 
5 47 
156 SOVIET UNION 49 11 1 57 
0!1 GERIIAN DEII.II 4 i li 4 061 POLAND 14 
16Z CZECHOSLOVAK 15 1 14 i 164 HUNGARY 21 • 14 ; 201 ALGERIA Ill 1 3 151 




' 57 391 SOUTH AFRICA n 15 54 
7 u 
401 USA an 415 1 273 12D 
404 CANADA 91 za 1 75 2 
412 IIEXICO 54 z 4 
i 
45 i 3 624 ISRAEL 43 14 1 zz 
i 632 SAUDI ARAliA 44 1 4D 1 1 
647 U.A.EIIJRATES 116 z 1 17 16 
716 SJHOAPORE 175 4 155 u 
7ZI SOUTH KOREA 25 u 7 
• 
73Z JAPAN 45 36 
14 
5 
756 TAIWAN 59 15 i 11 1 Ill AUSTRALIA 546 41 17 251 Z7 
114 NEll ZEALAND 34 11 1 6 16 
1001 II 0 II L D 12144 Z25 16 Z6Z7 Zl6 711 55 5574 411 
' 
2267 
1111 INTRA·EC 7734 
" 
z 1403 ; U4 356 32 3466 569 a 1169 1111 EXTRA·EC 4510 Ul 14 12Z4 153 361 3 1901 IU 1 391 





1021 EFTA COUNTR. 1170 15 u 415 z 67 1 431 
" 
63 
1050 CLASS Z 1564 61 U6 75 257 721 u 121 
1051 ACPC66) 145 u 2 5 37 34 7 45 
1141 CLASS 5 121 11 52 z 5 45 1 5 
. 568 
1919 Yllue - Volou.s1 1000 ECU Export 
Dtstlnotlon 
Coab. Hoaencletur 1 
Roport lng country - ,oys d6cloront 
Hoaencl•ture coab. EUR-12 hlg.-Lux. Don•ark Doutschlond Hollas Espogna Fr1nce Ireland Ita! Ia Hodorlond Portugal U.K. 
1501.10-53 
100~ II 0 N D E 16245 43 23 9561 150 1122 611 31U 774 
101 IHTRA-CE 10610 34 
2i 
6094 U6 177 510 2396 563 
1011 EXTRA-CE 5634 9 3474 u 245 171 1417 211 
1020 CLASSE I 4129 I 11 3016 2 54 76 1391 201 
1021 A E L E S332 11 2110 37 41 915 64 
1501.10-59 I'IEULEUSES CAUTRES QUE D'ANOLEl ET PONCEUSES IAUTRES QU 1A lANDES), ELECTRDI'IECANJQUES A I'IOTEUR ELECTRJQUE JNCDRPORE, 
EHPLOI A LA PlAIN FDNCTIDNNANT AVEC SOURCE D' EN ERGlE EXTERJEURE 
POUR 
IL 1 CERTAINS PAYS INTRA-EUR 12 CONFJDENTIELS, REPRIS .SDUS 9990.00-00. TOTAL PRDDUJT JNCDI'IPLET 
D 1 A PARTIR DU 01110/181 TRAFJC DE PERFECTIOHNEHENT ACTJF REPRIS SOUS LE TRAFJC NORMAL 
001 FRANCE 4112 32 2556 20 
117 
4S3 319 752 
002 IELO.-LUXBO. 2776 1055 514 254 765 







004 RF ALLEHAGNE 3616 
16li 
94 49 936 
005 JTALJE 2075 3 4 79 
37i 
16 362 
006 ROYAUI'IE-UHJ U19 I 162 10 42 33 
42 ODS DANEI'IARK 793 731 
u7 
3 17 
77 011 ESPAGNE 1561 1157 127 26 7 
OJD SUEDE lOU 737 7 95 166 73 
032 FJHLANDE 690 619 27 11 30 3 
036 SUISSE 1607 1468 41 42 17 27 
038 AUTRJCHE 1175 1540 27 120 u 119 





400 ETATS-UNJS 2415 535 11 772 746 
404 CANADA 567 177 5 I 30 96 258 
IOD AUSTRALJE 961 770 11 10 177 
1000 1'1 0 N D E 34481 473 75 11946 S35 1910 3710 4141 110 4710 
1010 JNTRA-CE 19325 121 16 9887 U9 605 2246 3234 77 2999 
1011 EXTRA-CE 15161 353 60 9060 196 UD5 1535 907 34 1711 
1020 CUSSE I 11041 49 30 7053 73 257 1154 Ul 1601 
1021 A E L E 5567 5 11 4516 I 112 274 353 
34 
225 
1030 CLASSE 2 3292 303 30 1413 123 142 304 75 ,. 
1040 CLASSE 3 a22 523 I 207 77 I u 
8501.10-70 RAIDTS ELECTROI'IECANJQUES A I'IOTEUR ELECTRJQUE JHCORPDRE, POUR EI'IPLOJ A LA IIAIH FOHCTIOHNANT AVEC SOURCE D'ENEROJE 
EXTERJEURE 
1L1 CERTAINS PAYS JNTRA-EUR 12 CONFJDENTIELS, REPUS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRDDUJT JNCOI'IPLET 
D 1 A PARTIR DU 011101181 TRAFJC DE PERFECTIONNEHENT ACTIF REPRJS SDUS LE TRAFJC NORMAL 





004 RF ALLEI'IAONE 957 11i 20 862 49 OD5 JTALJE 9U 11 I 22 
D 06 ROYAUI'IE-UNI 2625 2571 26 21 
UD SUEDE au 
64 
793 u 
U6 SUISSE 579 5U 
i ID ; 2 ui 038 AUTRICHE 1242 I 1001 2 
4DD ETATS-UHIS 1665 1565 73 2 25 
1000 II 0 N D E 16902 222 UU4 193 11a 141 1171 16 1112 
1010 JNTRA-CE 10270 20 ; 7496 ao u lOD 1753 16 774 1011 EXTRA-CE 6635 202 5658 113 157 41 119 1 S39 
1020 CLASSE I 5551 106 5 4931 .. 12 7 63 S39 
1D21 A E L E 3U3 69 2793 4 10 5 2a 224 
1D3D CUSSE 2 692 
" 
395 25 127 34 14 
1508.1D-SO CISAILLES A TULLER LES HAlES, CJSEAUX A PELOUSE ET DESHERIEUSES, ELECTRDI'IECANJQUES A I'IDTEUR ELECTRJQUE JNCORPORE, POUR 
EHPLOJ A LA I'IAIN FDNCTIOHNANT AVEC SOURCE D' ENEROJE EXTERJEURE 
D 1 A PARTIR DU 111101181 TRAFIC DE PERFECTJOHNEHENT ACTJF REPRJS SOUS LE TRAFJC NORMAL 





DDZ IELO.-LUXIO. 4D93 
237 
2695 207 1112 





004 IF ALLEHAONE zan 11 
11DD 
1062 1658 
005 JULIE 2712 510 472 
008 DANEHARK 1491 U71 
49s 40 
1U 
011 ESPAGNE 150 216 2a 
OZS NORVEOE 734 i 542 i 7; 192 030 SUEDE ana 1972 6642 
036 SUISSE 2D47 2014 23 20 
aa2 038 AUTRICHE 2582 166D 20 20 
400 ETATS-UNIS 569 208 2 359 
1000 11 a N a e 4400D 473 46 247U 64 2327 255 330 15716 
1010 JNTRA-CE 277D7 428 S3 17261 34 2174 113 323 7335 
1011 EXTRA-CE 16291 45 u 7452 3D 153 141 7 1450 
1020 CUSSE I 15825 7 u 7225 24 54 123 8379 
1021 A E L E 14511 3 • 6512 24 51 115 7735 
15DS.ID-9D OUTIU ELECTROI'IECANJQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE JNCORPORE, POUR EHPLOJ A LA I'IAIN FOHCTIOHNAHT AVEC SOURCE D1ENEROIE 
EXTERIEURE, (NON REPR. SOUS 1508.10-91 A 1508.10-10 ET 15DI.S0-51 A 1501.10-101 
1L1 CERTAINS PAYS JNTRA-EUR 12 CONFJDEHTJELS, REPRJS SOUS 9990.0D-OO. TOTAL PRODUJT INCOI'IPLET 
D 1 A PARTIR OU D11101181 TRA,IC DE PERFECTIONHEHENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL 
101 FRANCE 28926 54S 1 10772 7DO 
707 
15 ID761 1396 4738 
102 IELG.-LUXIO. 8481 i 1 S414 41 61 1459 sao 1925 DU PAYS-lAS 73DD 6 3892 i 57 303 61 2207 sui 766 004 RF ALLEHAGHE 2U45 211 .. 
aoai 
219 ID61 37 U619 2991 
D05 JTALIE 15429 79 s 601 1245 I 
4082 
172 S245 
OD6 ROYAUI'IE-UNI 10221 24 7 5105 77 594 14 252 
1427 007 JRLAHDE 2565 6 989 9 109 25 
DOS DANEHARK 2628 32 2ua 
19; ,.; 296 .. .. 009 GRECE 5584 417 452 1923 24 
1117 D1 0 PORTUGAL 6024 52 1063 248 121 3343 7S 
u2 011 ESPAGHE 11635 16 6164 
70a 
621 3D 53 61 1559 




76 nz 1 DZS NORVEGE 1455 10 987 
si zi 75 10 03D SUEDE 6665 37 62 3515 178 147D 444 113 
DSZ FIHLANDE 2395 27 15 115D 9 100 sn 45 46 
DS6 SUISSE 8270 19 6353 154 SIS 12D7 159 61 
D SS AUTRJCHE 5857 5 3710 7 14 1548 153 42D 
048 YOUOOSUVIE 1525 5 1202 
4 
11 253 54 
5i 052 TURQUIE 1098 S04 S16 29 392 
22 D56 u.a.s.s. 1205 
14 
749 12 421 





IS 060 POLOGHE 740 u I 15 





D64 HOHGRJE 1120 271 749 
16i 4 208 ALGERIE 1102 1U 
" 17 
un 
216 LJIYE 1146 
4; 
11 1i 
,. 253 737 
372 REUNION 603 sz 496 17 
ni 390 AFR. DU SUD 1441 64 547 11 92 S56 
12 4DU ETATS-UNU US77 • 1124 10S7 " 
S421 1197 
4D4 CANADA 1651 I 628 57 25 919 za 
412 I'IEXJQUE 1234 
7; 
71 u 2 7S3 
5S 
345 
624 ISRAEL 914 41Z 
2 
35 S1 292 16 
n2 ARABIE uaun 579 I 45 411 12 2 S6 
64 7 EM IRA TS ARAI 1312 1 ,. 16 1096 141 
706 SJHOAPOUR 1861 145 3 1557 162 
728 COREE DU SUD 556 499 9 43 
44 732 JAPON 1259 1012 2 128 





SOD AUSTRALJE 4037 
12 
1291 260 2055 353 
804 NOUV .ZELAHDE 615 zas za 17 148 117 
1DDD II 0 H D E 19U73 5574 261 71715 42 5145 11111 S07 11103 7450 us ZSS73 
1010 JNTRA-CE 116152 Ul8 105 42073 a Z152 5227 265 4DS51 6151 161 17157 
1011 EXTRA-CE 75816 2111 155 36642 32 299S 5118 42 20952 1392 11 5516 
lDZD CLASS! 1 5D9DD 70S 146 29973 5 1656 1935 42 12515 12DD Z94D 
1DZ1 A E L E 24915 207 125 16479 zi 221 Ul6 29 461D 1121 IS 730 lOSD CLASS! 2 199ZZ 1071 9 S651 1271 S25D 1031 15S 2443 
lOU ACPC66l U70 327 5 122 I 35 S52 384 64 II 662 
1040 CLASS! S 4993 409 S017 I S6 70Z 617 39 132 
569 
1919 Quantity- QuanttUs• 1111 kg Export 
Destination 
Roport lng country - Poys d6cloront 
Coab. Noaanclature 
Ho••nclatur • coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland Itollo Nodorland Portugal U.K. 
8501.90 PARTS OF ELECTRO-I'IECHANICAL TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I'IOTOR OF 8501.10 TO 1501.81 
8501.90-00 PARTS OF ELECTRO-I'IECHANICAL TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I'IOTOR, OF 1501.10-10 TO 
85oa.ae-9o 
IL• SOliE INTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00. PRODUCT TOTAL INCOI'IPLETE 
001 FRANCE 741 13 220 13 
zi 
67 45 383 
002 BELO.-LUXBO. 516 63 15 
5 
56 47 312 





ui 15 004 FR GERI'IAHY 1414 
695 
127 150 424 
005 ITALY 1037 7 29 43 
IS 4~ 7 256 006 UTD. UHGDOI'I 367 16 119 64 14 23 
14S 007 IRELAND 146 2 1 





009 GREECE 59 13 13 2 
010 PORTUGAL 159 26 13 14 30 
2 
76 
011 SPAIN 527 56 11 27 427 
021 NORWAY 67 26 
i 10 z5 
6 33 
030 SWEDEN 215 51 15 101 




3 I I 
036 SWITZERLAND 1415 1199 3 121 4 11 
038 AUSTRIA 214 I 207 
i 
3 23 7 43 
046 I'IAL TA 35 25 I 7 1 
041 YUGOSLAVIA 370 291 11 31 33 
056 SOVIET UNION 30 23 
4 060 POLAND II 14 
062 CZECHOSLOVAK 33 32 
z7 
1 
064 HUNGARY 114 135 12 
390 SOUTH AFRICA 122 21 10 
5i 
13 
400 USA 597 131 120 216 
404 CANADA 165 21 33 111 
412 I'IEXICO 45 
4 
38 6 
512 CHILE 33 7 21 
647 U.A.EI'IIRATES 42 I 11 23 
680 THAILAND 17 17 
708 PHILIPPINES 10 II 1i 47i 100 AUSTRALIA 511 33 
104 HEW ZEALAND 44 5 6 33 
m: MR~-~l 9170 191 a 3691 734 364 aa 968 390 10 3419 5121 69 2 1371 613 240 21 397 290 2 2046 
1011 EXTRA-EC 4742 122 7 2321 51 124 67 572 99 a 1372 
1020 CLASS 1 3923 56 6 2034 31 23 67 401 92 1213 
1021 EFTA COUNTR. 2024 9 5 1522 3 17 67 179 34 Ill 
1031 CLASS 2 536 64 71 19 ao 143 5 139 
1031 ACPI661 75 12 a 15 2 I 29 
1040 CLASS 3 211 2 201 21 27 3 19 
1509.10 ELECTRO-I'IECHANICAL VACUUI'I CLEANERS WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I'IOTOR 
1509.10-10 ELECTRO-I'IECHAHICAL DOI'IESTIC VACUUI'I CLEANERS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I'IOTOR, FOR A VOLTAGE >• 110 y 
001 FRANCE 9159 121 171 2742 301 
43; 
563 2561 1466 62 1165 
002 BELG.-LUXBO. 2176 
300 
151 971 51 16 304 669 9 259 
003 NETHERLANDS 3419 156 2022 171 431 32 145 
1310 
3 152 
004 FR GEMAHY 1917 68 64 
ui 
291 3320 uz 2111 15 129 





006 UTD. UHGDOI'I 7167 11 154 599 1609 11U 2033 629 
536 007 IRELAND 929 
5 
117 113 a 7 3 75 
ODB DEHI'IARK 1410 
i 
676 109 313 63 216 91 
009 GREECE 172 30 542 21 77 26 135 33 
010 PORTUGAL 411 ~6 39 133 11 156 5I II 
112 
40 
011 SPAIN 1439 2 93 493 
z7 
325 119 IU 42 
021 CANARY ULAN 68 2 4 25 2 6 
i 
2 





021 NORWAY 711 53 507 20 
IS 
19 60 
030 SWEDEN 1914 111 140 54 233 53 215 385 
032 FINLAND 1596 243 682 112 77 1 45 371 66 
036 SWITZERLAND 2102 35 999 44 624 25 Ill 95 90 
038 AUSTRIA 1991 122 lOll 5 427 26 262 79 52 
041 YUGOSLAVIA 413 
1; 
370 3 40 
052 TURKEY 214 261 
zi 
3 
056 SOVIET UNION 64 40 2 
372 REUNION 71 5 71 
4i 
2 
4i 390 SOUTH AFRICA 393 
4i 
164 124 17 
70 400 USA 1347 331 21 1 71 
i 
797 
404 CANADA 122 15 17 I 13 75 










4i 600 CYPRUS 90 21 17 7 
24 624 ISRAEL 354 I 
2 
39 121 3 34 125 
632 SAUDI ARAliA 199 64 13 21 14 39 11 21 
636 KUWAIT 106 37 9 a 
5 
1 25 26 
647 U.A.EI'IIRATES 161 
10 
64 It a 9 56 
706 SINGAPORE 149 62 14 6 50 6 
721 SOUTH KOREA 107 2 30 
i 16 
13 50 12 
732 JAPAN 411 5 139 41 276 3 




11 1!6 7 
740 HONG KONG 121 41 ; • 5 47 12 100 AUSTRALIA 1165 65 365 143 240 37 297 
104 NEW ZEALAND 91 7 16 7 56 5 
: 
1000 W 0 R L D 55151 612 1785 15560 2951 9933 3673 7570 7013 359 5624 
1010 IHTRA-EC 39511 568 963 9259 2636 7527 3414 uu 5202 213 3340 
1011 EXTRA-EC 15571 113 122 6300 322 2415 119 1250 1111 76 2213 
1020 CLASS I 12177 19 731 5741 219 1702 134 996 1295 75 1195 
1021 EFTA COUHTR. 1509 12 579 4074 260 1381 64 555 920 
2 
657 
1030 CLASS 2 2540 16 91 496 33 656 55 221 515 316 
1031 ACP1661 71 4 7 1 29 5 4 1 20 
1040 CLASS 3 157 a 64 47 35 3 
1509.10-90 ELECTRO-I'IECHANICAL DOI'IESTIC VACUUI'I CLEANERS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I'IOTOR, FOR A VOLTAGE < 110V 
001 FRANCE 544 29 19 
14 
341 4 74 
002 BELO.-LUXBO. 400 
264 
69 171 139 
15 003 NETHERLANDS 442 14 I 71 
15 0 04 FR GERI'IANY 451 3 
54 
24 395 10 
005 ITALY 71 1 10 
54 
I 5 
006 UTD. UHODGI'I 74 6 12 1 
001 OEHI'IARK 67 
14 
34 33 
2 009 GREECE 43 22 
I; 
3 
011 SPAIN 125 26 76 
030 SWEDEN 101 90 3 a 
032 FINLAND 47 35 2 9 
036 SWITZERLAND 77 19 1i 54 038 AUSTRIA 139 77 
4i 
51 
732 JAPAN 17 25 21 
1000 W 0 R L D 2919 333 5 734 a 115 43 1411 177 163 
1010 IHTRA-EC 2257 315 3 38a I 16 2 1177 169 116 
I 011 EXTRA-EC 735 l9 2 347 6 30 41 234 9 47 
1020 CLASS I 605 6 1 314 11 41 119 I 35 
1021 EFTA COUHTR. 397 5 I 241 16 122 I 11 
1030 CLASS 2 112 13 zo 9 45 7 12 
1509.20 FLOOR POLISHERS 
1509.20-00 ELECTRO-I'IECHANICAL DOI'IESTIC FLOOR POLISHERS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I'IOTOR 
001 FRANCE 159 1 
15 
113 27 
002 BELO.-LUXIO. 61 41 1 
004 FR GERI'IAHY 99 i 62 17 17 006 UTD. KIHODOI1 74 55 14 
010 PORTUGAL 79 2 19 51 
011 SPAIN 143 140 
030 SWEDEN 45 i 44 031 AUSTRIA 66 
" 1000 W 0 R L D 1060 12 2 66 a 243 602 2 3 121 
570 




No:~enclature coab\ EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espegna France Ireland Ito! I o Hod or land Portugal 
8508.90 PARTIES D'OUTILS ELECTROIIECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EIIPLOI LA IIAIH, DES asoa.lD A a5D8.aD 
8508.90-DD PARTIES D'OUTILS ELECTROIIECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EIIPLOI A LA IIAIH, DES a5Da.11-1D A noa.I0-91 

































1000 II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
































































































































































































































































































6 32 ARABIE SA DUD 
636 KDWEIT 
647 EIIIRATS ARAB 
706 SINGAPDUR 






lDDO II 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 



















































































































































































































































































































































1509.11:90 ASPIRATEURS DE POUSSIERES ELECTROIIECANIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE INCORPDRE, A USAGE DDIIESTIQUE, POUR UNE TENSION < 110 V 
ODI FRANCE 
002 BELO. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
























































1000 II 0 N D E 27008 3197 41 a870 63 933 
1010 INTRA-CE 19548 2961 24 4642 11 650 
lOll EXTRA-CE 7462 237 11 4227 53 284 
1020 CLASSE 1 6182 70 17 3885 5 163 m~ ~L~S~EE2 m; 1:~ t zm 4i m 
8509.20 CIREUSES A PARQUETS ELECTRDI'IECANIQUES A IIDTEUR ELECTRIQUE INCDRPDRE, A USAGE DOIIESTIQUE 
8509.20-0D CIREUSES A PARQUETS ELECTRDIIECANIQUES A IIOTEUR ELECTUQUE INCORPDRE, A USAGE DOI'IESTIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEIIAGNE 
























































































































































































































1119 Quantltr - QuantiUs• 1101 kg Export 
Destination 
Report lng country - Pe~s dlclarant 
Coab. Ho•encleture 
Ho11ncl•ture coab. EUR-12 lalg.·Lua. Donaark Deutschland Hallas Espagna Fr1nc1 Ira land It alia Nodorland Portugol U.K. 
1509.20-0D 
IDID INTRA·EC 724 12 2 Zl 4 177 4Sl 74 
1G U EXTRA·EC 336 46 4 17 171 46 
lGZD CLASS I 217 S1 I 14 131 39 
1021 EFTA COUNTR. 162 1D 11 Ill 21 
la3D CLASS 2 U7 14 53 31 7 
1509.30 KITCHEN WASTE DISPOSERS 
1509. SD·DD ELECTRD·PIECHANICAL DDI1ESTIC KITCHEN WASTE DISPOSERS, WITH SELF-CDHTAIHED ELECTRIC PlOT DR 
lGDD W 0 R L D 2U I 1 9 21 152 13 
IDID IHTRA·EC Ill a 26 136 5 
lGU EXTRA·EC 21 2 16 a 
1509.41 FOOD GRINDERS AHD IUXERS 1 FRUIT DR VEGETABLE JUICE EXTRACTORS 
1509.40-DD ELECTRD-PIECHAHICAL DD11ESTIC FOOD GRINDERS AHD PIIXERSJ FRUIT DR VEGETABLE JUICE EXTRACTORS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC 
PlOT OR 
DDI FRANCE 2763 44 2 543 1314 
49i 
39 194 319 301 
DIZ IELG.-LUXIG. 1121 
6t i 
251 21 11 36 215 73 
D D3 NETHERLANDS 1192 592 
17 
361 751 5 53 
44i 20 
4S 
DD4 FR GERPIAHY 5151 20 7 
mi 
959 2771 1329 114 91 
DDS ITALY 4710 766 2543 11 
4i 
345 16 20 
006 UTD. UHGDOPI 2609 
i 
521 4Sl 1371 6 229 I 
94 DD7 IRELAND 1360 1205 
40 
52 1i a DDI DEHI1ARK U69 
i 
247 510 227 62 
DD9 GREECE 145 2U 167 267 14 145 33 
DID PORTUGAL 919 5I 41 249 421 60 53 S1 
DU SPAIH 569 25 
140 
us 111 5D 29 
021 CAHARY ISLAN 167 6 17 1 
022 CEUTA AND PIE U6 
44 16i 
3D as 1 
ui IDZ aza NORWAY 511 j 70 u 2i 2 UD SWEDEN 1611 97 612 45 4 704 56 
032 FINLAND 719 69 240 54 35 2 6 329 56 136 SWITZERLAND a 56 4 245 36 374 75 22 97 
D3a AUSTRIA 1425 554 137 332 31 201 162 
043 ANDORRA 77 1 5I 1a 
60 i 041 YUGOSLAVIA 369 259 47 
052 TURKEY 472 351 102 a 
056 SOVIET UHIDH 141 59 16 
061 POLAND IDD II 12 
064 HUNGARY 107 27 10 
so 216 LJIYA 52 
s; 
1 
220 EGYPT 377 SSD 
372 REUNION a4 1 as 
i 2i ui 391 SOUTH AFRICA 274 S1 
u; 
104 
ui 4DD USA 2a24 619 1562 223 
2i 
75 
404 CANADA 17Da 441 111 976 4D 46 
412 PIEXICD 201 1 S1 16a 
27 
I 
512 CHILE 193 Z1 II 124 
1Z IZ 601 CYPRUS II 29 14 19 i 604 LEIAHDH 126 15 5 113 I 
9i 624 ISRAEL 461 U1 
IDO 
11a 47 SD 
632 SAUDI ARAliA 167a 223 1256 15 7S u 
636 KUWAIT 291 65 5 116 I II 6 
641 IAHRAIH 57 u S9 I 2 
644 QATAR 94 11 
s7 
11 5 7 
647 U .A .EPIJRATES 61a 154 406 13 7 
649 DI1AN 204 22 IS 163 5 I 
660 AFGHAHUTAH 116 
i si 
106 
662 PAKISTAN 177 144 
611 THAILAND 96 z 4 15 7DD INDONESIA 124 29 
li 
n 
zz si 7DI PIALAYSJA 291 I 5 219 i 706 SINGAPORE 361 2 53 4 212 34 53 
732 JAPAN 106 19 24 ZD IS 
s7 
3D 
756 TAIWAN 61 13 6 5 j j 740 HDHG KDHG 175 52 56 55 
IDD AUSTRALIA 624 75 125 5I 57 su 
104 HEW ZEALAND 115 17 52 4 112 
1DDD W 0 R L D 42931 211 24S 9469 26 5446 11SDI 1592 1404 3942 5D 2239 
1010 IHTRA-EC 23a75 UD 17 4727 1a 4315 9625 1409 702 2039 44 719 
1011 EXTRA-EC 19057 29 226 4743 a 11SI 1676 113 702 1903 6 1450 
lGZO CLASS 1 11a93 5 225 3713 6 610 sao7 us 529 1565 I U79 
1021 EFTA COUHTR. 5221 s 220 1121 6 296 791 27 12S 1454 j 474 1030 CLASS 2 6712 16 1 917 2 452 46U 16a 339 270 
1031 ACPI66) 136 3 s 102 5 2 2 19 
la4D CLASS 3 313 a us 251 6 
1509.10 ELECTRO·PIECHAHICAL APPLIANCES WITH SELF·COHTAIHED ELECTRIC PIOTOR IEXCL. 1509.11 TO 1509.401 
1509.10-DD ELECTRO·PIECHAHICAL DOI'IESTIC APPLIANCES, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC PIOTQR, !EXCL. aSD9.1D·lt TO 1509.40-DOl 
101 FRANCE 1175 75 5 270 16 
12; 
41 1295 43 127 
002 aELG.-LUXIQ. 903 
ao 
U1 1 39 146 464 13 
DOS NETHERLANDS 411 12 2 9l 6 162 
7i 
6 
104 FR GERPIAHY 1912 
" 236 
2a 462 717 548 9 
ODS ITALY 613 3 IS 371 29 
4St 
u 21 
006 UTD. UNGDOPI 1239 1 91 41 556 69 35 
u7 117 JRELAHD 477 340 1D 19 1 
Ill DENI1ARK 206 z 79 49 z 47 Ia 12 109 GREECE 164 a 
4i 
S9 19 2 22 
DID PORTUGAL 232 1D 24 56 16 s 7 
011 SPAIN 491 4 7a 
7i 
U4 2aZ • 11 021 CANARY ULAN a4 2 4 2 I 
022 CEUTA AHD PIE II i 2; aJ 7 s4 i 02a NORWAY 79 i ; DSD SWEDEN 222 ; 21 46 21 IDS 11 032 FINLAND ID 2 35 z 2 6; Z1 I 9 036 SWITZERLAND 447 12 2 112 2 175 2 5 
lSI AUSTRIA 7DD 1 471 2 72 116 6 26 
D4S ANDORRA 71 4 39 26 2 
D4a YUGOSLAVIA SID 1D 1 299 
052 TURKEY 56 32 1 23 
064 HUNGARY 5D 19 4 26 
201 ALGERIA 97 5 92 




71 i 401 USA 415 u 241 19 
404 CANADA 214 i IDS • 71 4 97 i 624 ISRAEL 122 7 
' 
34 72 
632 SAUDI ARAliA 77 1 u 40 23 
706 SINGAPORE 53 2 u Sl 2 
732 JAPAN 29 • I u li 1 741 HONG KONG a2 s a 35 23 
IDD AUSTRALIA SID u 171 126 2 
IDDD W 0 R L D UD97 277 54 2333 9 413 2627 
"' 
517S 706 514 
IDID IHTRA·EC 1513 232 12 UD4 5 l4a 1171 913 sus ua 332 
10 U EXTRA·EC 4514 45 42 1029 4 254 752 92 2161 41 112 
1020 CLASS 1 sus 19 35 
'" 
s n 475 92 Ul3 30 107 
1021 EFTA CDUHTR. 1533 II 33 771 2 9 172 I 450 2a 50 
1031 CLASS 2 1297 25 7 33 1 162 262 711 11 75 





1140 CLASS 3 10a 1 31 15 49 1 
1509.91 PARTS OF ELECTRO-"ECHAHICAL DOPIESTIC APPLIANCES WITH SELF-COHTAJHED ELECTRIC PIOTDR 
1509.91•10 PARTS OF ELECTRO·PIECHAHICAL DOPIESTJC VACUUI1 CLEANERS OR FLOOR POLISHERS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC PIOTOR 
DDl FRANC! 27U 547 111 1271 • so 11 SIS sa 231 112 DDZ IELO.•LUXIO. 352 uz 31 120 4 2 47 n 2 23 DDS NETHERLANDS 5147 41 2251 s 111 1 ZD 
ni 1 63 114 FR GERPIANY 2435 aoz 71 11 SID 34 19a 1 SOl 
572 
1989 Value - Velours• 100D ECU Export 
Destination 
Comb. No•anclatura 
Roport lng country - Pays d6clarant 
Nomenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lu•. Danaark Deutschland Hollas Espagna Franca Irolond Ito! Ia Hodorland Portugal U.K. 
a509 0 20-00 
1010 IHTRA-CE 6494 194 24 211 29 1745 3092 32 17 1090 
10 ll EXT RA-CE 4095 6 2 733 8l 760 1881 14 22 594 
1020 CLASSE 1 2753 556 7 154 1535 14 4a7 




lOa 1417 14 
22 
290 
1030 CLASSE 2 1301 162 606 320 1D7 
a509.30 BROYEURS POUR DECHETS DE CUISINE ELECTROPIECAHIQUES A PIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, A USAGE DOPIESTIQUE 
a509.30-00 BROYEURS POUR DECHETS DE CUISlHE ELECTROPIECAHIQUES A PIDTEUR ELECTRIQUE lHCDRPDRE, A USAGE DOI'IESTIQUE 
1000 PI D H D E 1622 12 3 159 480 7a7 33 147 
1010 lHTRA-CE 1251 9 1 147 420 601 18 55 
lOll EXTRA-CE 371 3 2 12 60 186 14 92 
1509.40 BRDYEURS ET PIELAHGEURS POUR AUPIEHTSJ PRESSE-FRUITS ET PRESSE-LEGUPIES ELECTRDPIECAHIQUES A PIDTEUR ELECTRlQUE IHCDRPORE, 
USAGE DOPIESTIQUE 
a509 0 40-00 BRDYEURS ET PIELAHGEURS PDUR AUPIEHTSJ PRESSE-FRUITS ET PRESSE-LEGUPIES ELECTRDPIECAHIQUES A PIOTEUR ELECTRlQUE IHCORPORE, A 
USAGE DGPIESTIQUE 
001 FRAHCE 25311 348 24 4957 10953 
4367 
406 267a 3200 1 2804 
OD2 BELG.-LUXBG. 11098 
432 
4 25a7 299 223 424 2192 44 958 
003 PAYS-BAS 18889 6a 7643 3445 6236 39 517 
4690 147 
5D9 
OD4 RF AUEPIAGHE 53075 18a 111 
12ni 
166 8654 22599 13482 1893 114S 
ODS lTAllE 47211 1 8518 22153 144 46; 3374 135 325 006 ROYAUI'IE-UHI 22401 6012 3702 9903 77 2235 2 
1430 007 lRLAHDE a996 7D83 
17 
5 389 2 a4 
ODS DAHEPIARK 1D5a7 
10; 
3214 442 3814 116 23D2 682 
009 GRECE 8749 2574 1411 2"3 237 1554 411 
01 D PORTUGAL 7475 311 456 2255 2741 662 562 
s5 
428 
011 ESPAGHE 55la 17 436 
124; 
2837 1447 426 300 
021 lLES CAHARlE 1562 34 106 15a 14 1 
022 CEUTA ET PIEL 969 
396 
1 295 669 4 





030 SUEDE 20336 1173 7579 2313 470 29 7824 57 a 
032 FINLANDE 9720 
1i 
641 4027 653 440 
2i 
72 32D7 680 
036 SUISSE 10023 3a 3914 311 314a 945 25a 1359 
038 AUTRlCHE 15209 I 1143 1082 2464 562 2076 1874 
043 ANDGRRE 811 
1i 
14 591 206 
61; 30 041 YDUGOSLAVIE 433D 2194 776 
42 052 TURQUlE 6219 1 5011 1027 1a 120 
056 U.R.S.S. 1704 740 an 65 
15 060 POLOGNE 1115 252 a48 
i 064 HOHGRlE 1220 294 923 27 216 LlBYE 768 
14 
5 16 716 
220 EGYPTE 3508 442 2926 3 123 
372 REUHlDH a19 
10 ' 





400 ETATS-UHIS 24560 1116 11a91 2676 2 an 
404 CANADA 13733 4006 1759 6631 440 255 633 
412 !lEXIQUE 1407 14 137 1247 
6 24i 2i ' 512 CHILl 1611 261 212 a69 
180 600 CHYPRE 1056 343 125 212 169 18 
604 llBAN 1109 1i 189 39 a40 21 20 1095 624 ISRAEL 4666 1322 
876 
1555 347 336 
632 ARAB 1 E SAOUD 15555 2991 10667 60 114 140 
636 KOWEIT 2a11 165 31 1737 20 189 22 
640 BAHREIN 539 191 309 
22 
6 33 
644 QATAR 961 242 535 55 107 
647 EIURATS ARAB 5703 1902 310 3259 12 137 10 
649 OPIAN 177a 262 111 1344 55 6 
660 AFGHANISTAN 101 i 15 320 101 1i 662 PAKISTAN 1525 1171 
2 5i 610 THAHANDE 779 1 49 629 40 





701 PIALAYSIA 2375 3 sa 1519 1 489 
7D6 SINGAPDUR 3251 23 624 42 1563 36 259 711 
732 JAPON 2431 933 416 288 215 
404 
5D9 
736 l'AI-WAH 112 207 53 47 1 76 74 0 HDHG-KDHG 1857 703 491 25 555 
100 AUSTRALlE 6643 1394 1355 57 a 476 2140 
104 NDUV .ZEUNDE 1752 205 526 4 27 919 
1000 PI D N D E 411254 1730 2635 101177 251 51670 148632 1592a 16761 4D570 441 25452 
1010 INTRA-CE 219432 1469 209 47583 183 39612 77492 14370 a447 20620 314 1993 
10 ll EXT RA-CE 191817 260 2426 59592 75 11916 71141 1551 8314 19950 56 16459 
1020 CLASSE 1 124719 60 2400 46506 61 800a 30321 155a 6392 16480 7 12926 
1021 A E L E 61079 33 2326 24485 61 4361 6673 341 1644 1545a 50 
5697 
103D CLASSE 2 627aO 180 27 11691 14 3976 38051 1807 3470 3514 
1031 ACP166l 1542 61 67 a 2 997 70 33 28 276 
1040 CLASSE 3 4321 20 1396 2 2769 115 19 
a5D9.ao APPAREILS ELECTRDMECANlQUES A PIDTEUR ELECTRIQUE INCDRPORE, A USAGE DDPIESTIQUE, INON REPR. SDUS a509.l0 A 8509.40) 
15D9.aO-OO APPAREILS ELECTROPIECANIQUES A PIOTEUR ELECTRIQUE INCDRPORE, A USAGE DDPIESTIQUE !NOH REPR. SOUS 1509.10-10 A 8509.40-0il 
001 FRANCE 18768 
"' 
123 3422 11 12a 
1567 
299 12010 641 2 1433 
OD2 IELG.-LUXBG. 1555 
747 ; 1275 6 354 1729 
3417 137 
003 PAYS-BAS 4759 785 
25 
24 1312 54 1699 
102i 
129 
004 RF ALLEPIAGHE 19525 570 59 
3265 
277 5568 6394 5519 89 
005 lTALlE 8949 26 7 123 4786 283 
4116 
242 217 
006 RDYAUI'IE-UNI 1502a 12 39 1176 394 7779 624 28a 
69i 007 lRLANDE 3199 2235 
1i 
94 ; 165 7 ODS DAHEPIARK 3243 
2i 
1462 560 601 4U 117 
Oat GRECE 1870 121 
57; 
502 14 904 41 267 
OlD PORTUGAL 2703 12 20a 751 963 52 68 
011 ESPAGNE 5763 32 914 
662 
1531 2912 151 143 
021 lLES CANARIE au 1 37 13a 25 12 
' 022 CEUTA ET PIEL 585 75 nz 510 3 2 74 6 021 NDRVEGE 949 
2 3i 
116 366 
03D SUEDE 2a70 451 575 322 1191 187 102 




21a 130 105 
036 SUISSE 6333 496 90 2681 23 749 2160 22 11 
038 AUTRICHE 1875 4 6631 2• 712 3 1127 as 289 
043 ANDDRRE 1412 44 401 942 24 1 
041 YDUGDSLAVIE 3570 137 30 3.03 i 052 TURQUlE 663 532 6 120 
OH HOHGRlE 576 264 67 235 10 
20a ALGERIE 1263 i 9Z 11H 114 216 LIIYE 1313 
ui 101 56i 1088 1i 400 ETATS-UNIS 4260 165 312 2777 2S. 
404 CANADA 2785 
20 
9D6 55 647 94 1013 
12 624 ISRAEL 1386 76 41 337 a96 
632 ARABIE SAOUD 796 7 16 1U 275 
14 
314 
706 SINGAPDUR 52a 14 
6i 
30 162 275 33 
732 JAPON 639 a 132 102 316 
14i 
12 
740 HDHG-KDHG au 50 125 377 113 
aDO AUSTRALIE 3470 12a 1789 1522 1 25 
1000 PI D N D E 146472 3159 1149 2a707 77 3779 33983 ana 54092 7171 92 5565 
1010 INTRA-CE 92359 2189 237 14932 36 1541 24451 a030 31217 6410 3 3299 
1011 EXTRA-CE 54095 957 912 13775 40 2231 9525 66a 22a69 762 19 2267 
1020 CLASSE 1 31244 566 a31 12156 27 73a 51H 66a 14127 527 1370 
1021 A E L E 20205 553 739 10720 23 102 1911 5 5066 499 
a; 
587 
1030 CLASSE 2 14341 361 11 462 a 1286 3452 7484 232 a86 
1031 ACPI66) 1609 237 25 13 1 315 799 7 19 53 
1040 CLASSE 3 1507 30 457 206 237 551 3 10 
8509.90 PARTIES D1 APPARElLS ELECTRDPIECANIQUES A PIDTEUR ELECTIIQUE INCDRPDRE, A USAGE DDIIESTIQUE 
8509.90-10 PARTIES D' ASPIRATEURS DE POUSSIERES DU DE CIREUSES A PARQUETS ELECTROPIECANIQUES A PIDTEUR ELECTRIQUE INCDRPDRE, A USAGE 
DOPIEST! QUE 
001 FRANCE 2382a 2787 2002 13070 n 
u4 
a4 2429 496 910 1966 
002 BELG.-LUXBO. 3213 
221i 
5Sa 770 35 a 405 1016 12 245 
003 PAYS-BAS 15051 707 10712 Z9 463 1a 234 257i 
13 612 
OD4 RF ALLEPIAGNE 11503 3027 1300 125 7H3 275 1351 7 2497 
573 
1989 Quantity - QuantiUs• 1001 kg Ex,ort 
Destination 
Coab. Hoaenclatura 
Report lng cauntrtt - Pays d'clarant 
Ho11anclatura coab. EUR-12 Bolg .-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna Franca lroland Italla Nederland Portugal U.K. 
8509.90-10 
DDS HAL Y 2204 246 10 17U 1 161 4 
44 
u 46 
006 UTD. KIHGDOII 1730 38 62 1025 20 470 37 za 
21i OD7 IRELAND 277 
IS 
14 37 7 j 6 DDS DENMARK 128 4 61 6 15 24 DD9 GREECE 67 2 11 12 21 9 7 
DID PORTUGAL 322 1 14 57 169 48 u 15 
011 SPAIN 432 9 34 2BD 
2 
u 20 7 12 





03D SWEDEN 544 114 27 192 7 4 23 145 
032 FINLAND 152 38 a 32 3 3 11 36 21 
036 SWITZERLAND 392 Bl 19 214 16 20 a 33 
038 AUSTRIA 437 1 24 385 3 4 15 4 
052 TURKEY 151 3 89 56 1 2 
39D SOUTH AFRICA 430 
zi 
15 6D 1 354 
4DD USA 444 155 37 228 
404 CANADA lOB a 33 3 56 
616 IRAN 143 93 sa 50 701 IIALAYSIA 77 





BOD AUSTRALIA 549 u 13 2 4U 
804 HEW ZEALAND 174 157 17 
1000 W D R L D UDD7 2583 716 az72 
" 
ltl9 106 795 900 25D 2367 
lDID IHTRA-EC 13805 2313 3tl 6830 49 1540 89 715 749 244 us 
1D11 EXTRA-EC 4203 271 325 1442 50 379 17 aa 152 6 1482 
1020 CLASS 1 3566 262 302 1230 12 288 2 48 106 5 1311 
1021 EFTA COUHTR. 1600 246 89 au 11 53 1 41 a7 3 22a 
1030 CLASS 2 531 a 23 136 38 79 15 32 29 1 170 
1040 CLASS 3 106 76 13 16 1 
8509.90-90 PARTS OF ELECTRD-IIECHAHICAL DOIIESTIC APPLIANCES, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR, OF 8519.30-DI TO 8509.80-DD 









75 21 83 





004 FR GERIIAHY 709 14 
4i 
36 96 190 
6a 
48 
DDS ITALY 388 1 15 246 
42 13s 
2 13 
DD6 UTD. KIHGDOII 316 17 10 19 69 21 
165 007 IRELAND 21a 1 24 3 13 lD 2 
DDS DENMARK 94 21 6 25 4 38 
DD9 GREECE 14a 
' 
11 110 2 16 
DID PORTUGAL u 1 19 36 1 5 
Dll SPAIN 144 
4i 
a 51 72 2 10 
D2a NORWAY 164 12 1 6 2 lDD 
030 SWEDEN 155 7 53 5 26 12 48 
032 FINLAND 139 10 29 6 u 9 66 
036 SWITZERLAND 172 1 48 33 46 4 38 
038 AUSTRIA 138 47 lD 45 9 26 
048 YUGOSLAVIA 60 50 1 9 
2DB ALGERIA 147 
12 
140 7 
z7 220 EGYPT 77 
1; 50 
16 22 
12 400 USA 531 65 272 109 
404 CANADA 113 3 52 6 lD 32 9 
412 IIEXICO U2 35 130 12 5 
17 624 ISRAEL 57 2 17 
zi 
19 
632 SAUDI ARABIA 107 5 38 40 17 1 740 HONG KONG lDD 74 2 
34 
7 
800 AUSTRALIA 115 2 lD 62 
!ODD W D R L D 7941 127 u 1446 520 1364 376 1766 195 71 zoos 
1010 IHTRA-EC 5DDB 83 
' 
914 286 640 347 1102 a7 70 1474 
1011 EXTRA-EC 2933 43 63 533 234 724 29 664 lOa 1 534 
1020 CLASS 1 1714 28 63 373 75 359 4 369 40 403 
1021 EFTA COUHTR. 771 5 62 ua 3 55 1 141 36 2BD 
1030 CLASS 2 11U 7 152 156 35a 23 295 67 129 
1031 ACPI66l 75 1 2 6 58 1 6 
1040 CLASS 3 33 9 7 7 1 1 3 
8510.10 SHAVERS 
8510.10-DD SHAVERS WITH SELF-COHTAIHED ELECTRIC IIOTOR 
HL • HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 301 240 
32 
12 41 





003 NETHERLANDS 368 306 24 9 14 
DD4 FR GERIIAHY 130 u 
ui 
29 58 15 13 
DDS ITALY 516 4 226 25 
006 UTD. KIHGDOII 323 1 ua 21 
2 DDS DENMARK 59 57 
li i DID PORTUGAL 19 7 j 4i 011 SPAIN 223 166 13 
021 CANARY ISLAM 15 
i 
12 2 
028 HDRWAY 11 9 1 
030 SWEDEN 100 3 92 3 
DU FINLAND 37 35 
i 
2 
036 SWITZERLAND 113 87 21 
038 AUSTRIA 127 113 2 11 
043 ANDORRA 26 a 14 2 
048 YUGOSLAVIA 9 a 
z2 12 10 401 USA 486 442 
404 CANADA 115 113 
zi 
2 
732 JAPAN 224 2Dl 
740 HDHG KOHO 12 12 
800 AUSTRALIA 20 u 
3696 977 SECRET COUNT 3696 
!ODD W D R L D 7166 47 10 2622 19 390 97 44 3696 240 
1010 IHTRA-EC 2087 39 2 1420 13 346 62 40 165 
1011 EXTRA-EC 1381 a a 1201 
' 
44 35 4 74 
1020 CLASS 1 12U 7 6 1140 1 40 35 2 57 
1021 EFTA COUHTR. 3U 7 
' 
336 ; 3 2 37 1030 CLASS 2 71 47 4 12 
1040 CLASS 3 22 14 
' ano.zo HAIR CLIPPERS 
8510.20-00 HAIR CLIPPERS WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR 
DOl FRANCE 54 36 
i 
u 
002 BELO.-LUXBO. 35 
2 
22 11 
003 NETHERLANDS 39 30 2 
2 zi 004 FR GERIIAHY 31 
3i 005 ITALY 54 a 
006 UTD. UHGDOII 53 36 16 
008 DENMARK 24 9 17 14 011 SPAIN 35 11 1 
030 SWEDEN 16 15 1 
038 AUSTRIA 15 12 2 
4DD USA 41 
1; 
40 
647 U.A.EIIIRATES 19 
lDDD W 0 R L D 543 2 314 
' 
23 2 35 13a 14 
1010 IHTRA-EC 351 2 U6 a 21 2 29 u 10 
1011 EXTRA-EC 192 1 128 1 2 
' 
51 4 
1020 CLASS 1 116 1 61 1 1 49 3 
1021 EFTA COUHTR. 54 1 47 1 4 1 
1030 CLASS 2 76 67 4 2 1 
8510.90 PARTS OF SHAVERS AND HAIR-CLIPPERS 
8510.90-00 PARTS OF SHAVERS AND HAIR CLIPPERS WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR 
DOl FRANCE 96 7 2 14 Ia 13 42 





003 NETHERLANDS 217 190 
' 1i 014 FR OERIIAHY 313 zoa 27
. 574 
1989 Value - Yo lours • 1000 ECU Export 
Dest i nat ton 
Comb. Hoaenclature 
Report lng country - Poys dlcloront 
Ho11encletura coab: EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hollos Espagno France Irolond It olio Hodorlond Portugol U.K. 
8509.90-10 
005 lULIE 20857 578 198 18206 a 1153 30 301 313 
006 ROYAUI'IE-UHI 15145 185 1098 8544 298 3926 268 375 408 45 




37 I 53 1414 
0 OS DAHEI'IARK 1362 
54 
659 79 21 146 316 
009 GRECE 670 13 153 12 lOS 165 ao 85 
010 PORTUGAL 2225 3 237 436 2 969 264 130 184 
Oll ESPAGHE 4216 123 581 2566 
!6 
496 201 77 32 140 
028 HORYEGE 102 12 157 243 10 
10 
14 II 4 199 030 SUEDE 5261 622 319 1920 26 267 49 503 1471 
032 FIHLAHDE 1593 181 159 445 20 64 I 97 455 2 162 
036 SUISSE 3713 339 347 1925 4 193 I 353 165 3 313 
038 AUTRICHE 5175 a 384 4458 I 39 5I 112 6 39 
052 TURQUIE 1147 44 1435 336 5 10 i 22 390 AFR. DU SUD 3309 
437 
197 529 II 2566 
400 ETATS-UHI5 5053 2204 214 13 2 19 2091 
404 CANADA 2232 146 362 20 17 18a I 1491 
616 IRAN 1206 661 









6 2 172 
100 AUSTRALIE 4237 355 171 4 31 12 2939 104 HOUY .ZELAHDE 2349 2147 190 4 4 
1000 1'1 0 H D E 151119 11435 12060 72379 876 17949 126 6287 7674 1110 22223 
1010 IHTRA-CE 107154 9DU 6929 55531 618 14757 685 5452 5277 1021 7842 
lOll EXTRA-CE 44666 1393 5131 16146 259 3192 142 835 2391 19 14311 
1020 CLASSE I 31471 1321 4697 15012 75 2343 21 647 1811 37 12437 
1021 A E L E 16602 1239 1458 9002 68 582 13 571 1392 16 2261 
1030 CLASSE 2 5397 72 430 1231 IU 763 121 187 418 52 1940 
1040 CLASSE 3 796 3 603 16 I 99 4 
1509.90-90 PARTIES D' APPAREILS ELECTRDMECAHIQUE, A I'I~TEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, A USAGE DDI'IESTIQUE, DES 1509.30-00 A 1509.80-00 
001 FRANCE 10579 204 63 3618 491 
762 
23 3194 65 2907 
002 IELG.-LUXIG. 2159 
u2 
376 3 17 555 206 970 
003 PAYS-lAS 6112 
i 
3450 973 320 5 595 
22i i 356 004 RF ALLEI'IAGHE 1354 130 
915 
532 1022 4237 1515 616 
005 lULIE 3312 13 5 225 1640 24i 1334 12 370 137 006 ROYAUI'IE-UNI 3541 565 153 140 us 268 1ui 007 lRlANDE 2011 5 505 12 213 IDS 37 
ODS DAHEI'IARK 1240 2 409 4 82 314 32 397 
009 GRECE 1216 3 155 4 116 710 27 191 
010 PORTUGAL 730 
2 2 
34 119 157 341 4 
15 
68 
Oil ESPAGHE 1701 124 
2 
623 780 II 137 
021 HDRYEGE 1271 I 710 230 II 29 19 276 
030 SUEDE 2153 12 92 114 12 II 191 133 741 
032 FIHLAHDE 1184 I 211 446 16 41 191 90 11s 
036 SUISSE uao 25 44 694 li 357 413 30 544 038 AUTRICHE 2057 I 961 124 491 151 313 
041 YOUGOSLAYIE 1537 1322 IS 174 23 
2DS ALGERIE HU 
2 2 Hi 
1342 76 





2 400 ETATS-UHU 4569 99 25 114 1246 1419 13 164 
404 CANADA 1073 19 492 115 101 37 219 I 19 
412 !'lEXIQUE 2104 
IZ 
560 1360 114 66 3 I 
624 ISRAEL 179 50 I 172 
97 
411 12 221 
632 ARAIIE SAOUD 946 87 371 313 I 7 
740 HONG-KOHO al5 676 
6i 
14 12 U6 67 
100 AUSTRALIE 1165 45 147 335 576 
1000 1'1 0 H D E 74674 1491 1171 18285 5192 11704 4706 17239 2166 410 12302 
1010 lHTRA-CE 41119 1106 77 9107 2509 5842 4525 9120 191 393 6141 
IOU EXTRA-CE 32857 385 1101 1477 2613 5863 182 7420 1275 17 5454 
1020 CLASSE I 19343 167 1096 6225 1110 2233 61 4016 411 2 4052 
1021 A E L E 9576 39 1063 3227 42 620 5 1315 424 15 
2771 
1030 CLASSE 2 12948 161 5 2126 1621 3544 97 3237 792 1343 
1031 ACP!661 699 23 I 15 I 73 
24 
411 16 15 74 
1040 CLASSE 3 565 57 126 44 16 167 2 59 
1510.10 RASOlRS A I'IOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE 
8510.10-00 RASOIRS A I'IOTEUR ELECTRIQUE IHCORPDRE 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 14135 410 12776 
I liZ 
30 349 1259 





003 PAYS-lAS 17356 14955 
35 
117 457 547 
014 RF ALLEI'IAGHE 8156 341 96 
15296 
179 6736 135 125 
005 ITALIE 23538 ISO 3 7351 32 
731 
006 ROYAUI'IE-UHl 14414 28 13703 ISO 
ss 001 DAHEI'IARK 3Ul 3123 
300 3i 010 PORTUGAL 624 287 32 
6 





021 IlES CAHARIE 654 i 536 I 
43 
028 NORYEGE 520 29 450 40 
030 SUEDE 5341 50 119 5097 71 
032 riHLAIID[ 2056 
u5 
2017 
!6 ~' 036 SUISSE 6657 6040 410 
038 AUTRICHE 5612 41 5274 
37 
65 301 
043 ANDORRE 1701 90 515 1013 32 
46 
041 YOUGOSLAYIE 610 559 
645 577 
19 
400 ETATS-UHU 21291 19912 24 62 
404 CANADA 6031 5949 21oi 
7 12 
732 JAPON 37132 34313 ; 5 6 740 HOHG-KDHO 961 961 
100 AUSTRALIE .1687 1575 112 161257 977 PAYS SECRETS 161257 
1000 II 0 H D E 354901 1739 536 159642 22 666 12995 10292 1215 161257 6528 
1010 lHTR<I-CE 98372 1418 121 72989 
22 
340 10955 6874 989 4677 
lOll EXTRA-CE 95256 319 414 86652 314 2040 3418 226 ISS I 
ID20 CLASSE I 90244 291 361 12127 54 1154 3384 114 1352 




1030 CLA55E 2 4U3 lB 37 3167 186 Ill 368 
1040 CLASSE 3 127 3 17 658 19 130 
1510.20 TOHDEUSES A IIDTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE 
8510.20-00 TDHDEUSES A I'IOTEUR ELECTRIQUE lHCDRPORE 
001 FRANCE 2515 36 1996 IS 
22 428 21 
002 IELO.-LUXIO. 1284 
ui u7 770 
474 22 
103 PAYS-lAS 1956 1653 i 47 256 u6 ali 28 004 RF AllEIIAOHE 1236 lB 
1994 
I 7 
ODS lULIE 2643 2 310 16 321 
0 D6 ROYAUI'IE-UHI 1977 7 1432 3 li 
535 
0 DB DAHEMARK 1267 592 
s42 
657 
i Oil ESPAGHE liDS 
IZ 
461 35 59 
030 SUEDE 756 685 7 
42 17 
038 AUTRICHE 510 470 33 10 4 0 0 ETA TS-UHIS 2137 29 4 2094 
647 EI'IIRATS ARAB 503 410 23 
1000 II 0 H D E 22102 U4 160 13648 559 690 271 355 6102 326 
1010 IHTRA-CE 14682 174 117 9133 332 632 256 313 3504 221 
IOU EXTRA-CE 7422 10 43 4515 27 sa 22 43 2599 105 
1020 CLASSE I 5396 a 43 2752 19 22 14 2449 
., 
1021 A E L E 2328 a 41 2096 26 
3 10 142 21 
1030 CLASSE 2 1977 2 1716 39 29 149 16 
8510.90 PARTIES DE RASOIRS ET TOHDEUSES ELECTROI'IECAHIQUES A I'IOTEUR ELECTRIQUE lHCORPORE, A USAGE DOI'IESTIQUE 
8510.90-00 PARTIES DE RASOIRS ET TOHDEUSES A IIOTEUR ELECTRlQUE IHCDRPORE 




2103 101 2217 676 
002 IELO.-LUXBO. 1784 
ui 
643 7 4t:i 3 lilt II 003 PAYS-BAS 4976 3216 22 260 70 1497i 4i 004 RF ALLEI'IAGHE I BIB! 6 5 2979 149 
575 
1919 Quontltv - Quantltb• 1101 kg l•port 
Destination 
Rtporttng country - Pays cf6clarant Coab. Noaenclature~--------------------------------------~~--~~~~~--~~~~~---------------------------------------i 
Noaenclatur• coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark O.utschland Hollos Espagna France Irolond Itallo Nodorlond Portugal 
as10. 90-00 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 






























































































8511.10-10 SPARKING PLUGS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION DR COIIPRESSIDN-IGNITION INTERNAL COI!BUSTION ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 















8511.10-90 SPARKING PLUGS OF A KIHD USED FOR SPARK-IGNITION DR COIIPRESSION-IGHITIDN INTERNAL CDI'IBUSTIDN ENGINES, (EXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT) 




0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66l 

























































































































































































a511. 20 IGNITION IIAGHETDSI IIAGNETO•DYHAIIDSI IIAGHETIC FLYWHEELS, FOR SPARK-IGHITIDH DR COPIPRESSIDH-IGNITION INTERNAL CDI'IIUSTIOH 
EHGIHES 
aSU.20-lD IGNITION PIAGNETGSJ I!AGHETO-DYNAPIDSI IIAGNETIC FLYWHEELS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION OR COIIPRESSIDN-IGNITION 
INTERNAL COI'IBUSTION ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 





8511.20-90 IGNITION I'IAGHETDSI PIAGNETO-DYNAPIDSI I!AGNETIC FLYWHEELS OF A KIHD USED FOR SPARK-IGNITION DR CDPIPRESSIDN-IGNITIDN 
INTERNAL COPIBUSTION ENGINES, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




lGOD W 0 R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1G21 EFTA COUNTR. 



































































8511.30-lD DISTRUUTORSI IGNITION COILS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION OR COIIPRESSIDN-IGNITIDN INTERNAL CDPIBUSTION ENGINES, FOR 
CIVIL AIRCRAFT 









8511.30-91 DISTRIIUTORSI IGNITION COILS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION OR COI!PRESSION-IGNITIDN INTERNAL CDPIBUSTION ENGINES, 




004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 






















































































































1919 Value - Velours• lDOD ECU Export 
Duttnotton 
Rap or t t n~ country - Poys d6chront 
Co11b. Hoeencl eture 
Ho•enclature coeb. EUR-12 lalg .-Lux. Dan•ark Deutschland Helles Espegna France Ireland Ito Ito Heduland Portugal U.J. 
a51D. 90-10 







006 RDYAU~E-UHI 3029 15 1424 2 912 546 
77 aa7 IRLAHDE 1211 1117 
3ai 
94 
aoa DAH~ARK ua 220 2 II 7 011 ESPAGHE 2277 390 971 
4 
73a 175 
030 SUEDE 900 23a 449 205 
•2 036 SUISSE 2415 1946 16 7 376 
03a AUTRICHE 1624 1127 197 11 264 Z5 
041 YDUGDSLAVIE 101 aoa 
7i 
1 
717i li 4Da ETATS-UHIS 9454 2176 12 
404 CAHADA 2230 569 319 4 1265 3 
412 ~EXIQUE 647 601 34 2 3 
50a BRESIL 2531 
1430i 
20 2491 13 
732 JAPDH 16a93 
196 
2574 15 
aaa AUSTRALIE a66 354 3a7 
lOOD 1'1 0 H D E a3719 1033 29 31992 270 573 10147 977 37451 1316 
1010 IHTRA-CE 41836 1026 9 ana 94 436 a77a 415 21072 1057 
1011 EXTRA-CE 41949 7 2a 23043 175 136 1369 562 16379 25a 
1020 CLA55E 1 36535 1 2a 21865 35 73 1369 277 12724 t71 1021 A E L E 5741 1 17 3566 
Hi 
a 91a 31 uaa DO 
1030 CLASS£ 2 5005 6 91a 63 136 3655 16 
1511.10 BDUGIES D'ALLUI'IAGEPOUR ~OTEURS A ALLU~AGE PAR ETIHCELLES OU PAR CO~RESSIOH 
a511.10-10 BOUGIES D' ALLU~AGE POUR ~OTEURS A ALLUHAGE PAR ETIHCELLES OU PAR CO~PRESSIOH, POUR AEROHEFS CIVILS 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990. aa-aa 
!DOD 1'1 0 N D E 2179 Ha 21 32 1336 127 242 91 la2 
1010 INTRA-CE 1121 146 
2i 
1 513 62 166 73 160 
1011 EXTRA-CE 1057 1 31 a22 66 76 IS 22 
1030 CLASS£ 2 731 1 31 661 10 17 11 
1511.10-90 BOUGIES D'ALLUI'IAGE POUR I'IDTEURS A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES OU PAR COMPRESSION, IAUTRES QUE POUR AERONEF$ CIVILSl 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-0a 
001 FRANCE 15169 9157 42 
u92 
13 1773 1074 2409 
002 BELG.-LUXBG. 237a3 
:i 3723 527 7464 233 a16 ; 912a 003 PAYS-BAS 5632 347a 
.; 10a4 3ai 52 15li 1011 004 RF ALL~AGHE al03 16 
7197 
3523 2364 965 
005 ITALIE 15936 122 3424 
a694 1342 
a3 4410 
006 ROYAU~E-UNI 25542 10a02 53 173a 2921 
1057 007 IRLANOE 1934 321 139 37 3aa 
DOl DAN~ARK 2154 1252 i 13 7 579 233 ao9 GRECE 5696 1609 252 
4i 
222 326 3214 
a10 PORTUGAL 3504 1370 295 a31 ua 151 
1; 
612 
au ESPAGHE 12137 6323 
52S 
2619 665 19 2356 
a21 ILES CAHARIE 773 
2i 
214 5 I 9 21 
02a NDRVEGE 1631 974 113 2 119 333 
030 SUEDE 5474 4545 330 19 134 376 
032 FIHLANOE 1622 725 44 103 353 S97 
036 SUISSE 472a 2493 713 1206 237 71 
03a AUTRICHE 4S94 3402 369 
2a:i 
251 212 153 
a48 YOUGOSLAVIE 555 103 222 23 5 15; 052 TURQUIE 1104 673 205 14 53 
aU POLOGHE 512 461 1 51 
064 HDHGRIE 1114 501 n 1276 
zi 212 TUHISIE 516 126 231 13a I; 221 EGYPT£ 2524 967 
14a4 
103 ao 1359 
241 SENEGAL 1496 21 71 
14 2207 211 NIGERIA 5203 1715 1267 
66 IZ 390 AFR. DU SUD 24al 1936 17 
li 
45a 
4aa ETATS-UNIS 26530 25041 1016 13 310 
404 CAHADA 1515 1021 477 
i 
3 7 
604 LilAH 1052 5aa 24a 303 
624 ISRAEL 1073 731 164 107 71 
632 ARABIE SAOUD 545 27a 15 5 252 6 47 Et!I RATS ARAI 905 276 77 547 
701 ~ALAYSIA 4499 4469 11 9 i 10 732 JAPOH 773 74a 4 a 10 
736 l'Al-WAH 927 412 162 106 a 169 
aoa AUSTRALIE 6117 5971 46 55 12 33 
IOOa 1'1 0 H D E 206996 5I 101914 1406 1703 22694 16a63 lOU4 922a 51 35165 
1010 IHTRA-CE 120219 19 46632 
14a6 
1017 14946 16591 6192 7937 2a 26165 
1a11 EXTRA-CE 16704 39 62211 615 7747 272 4022 1291 31 90aa 
102a CLASS£ 1 57350 26 477a7 59 3651 261 1172 1217 2471 







1030 CLASS£ 2 26621 13 13261 3993 775 57 6521 
1031 ACPI66l 1096 2015 1404 2 1173 2a 2 31 2679 
1a4a CLASS£ 3 2734 1233 3 103 1376 16 3 
15U.2a ~AGHETOS, DYHA~OS-I'IAGHETOS, VOLAHTS I'IAGNETIQUES, POUR ~OTEURS A ALLUIIAOE PAR ETIHCELLES OU PAR CO~PRESSION 
15U.2a-1D I'IAGHETDS, DYHAIIOS-I'IAGHETOS, VOLAHTS I'IAGHETIQUES, POUR IIOTEURS A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES OU PAR CO~RESSION, POUR 
AEROHEFS CIVILS 
1000 II 0 H D E 343 157 24 a 31 119 
1010 IHTRA-CE 274 157 a 3 31 74 
1011 EXT RA-CE 61 15 5 45 
1511.20-90 IIAGNETOS, DYHAI'IOS-I'IAGHETOS, VOLANTS IIAGHETIQUES, POUR IIOTEURS A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES DU PAR COI'IPRESSIOH, IAUTRES QOE 
POUR AERONEFS CIVILSl 
DOl FRAHCE an I 15 215 
172i 
191 117 107 







aD4 RF ALL~AGHE 2192 
22 
57 1556 269 12 
005 ITALIE 1712 1640 10 
u7 
39 1 
016 ROYAU~E-UNI 773 111 44 119 375 
010 PORTUGAL 1167 10 161 7 176 13 
au ESPAGHE 712 52 
296 
19 632 
' a31 AUTRICHE 1112 13 661 199 13 
10DO 1'1 0 H D E 1521a 34 1064 4071 3344 4251 1745 775 
1010 INTRA-CE 9177 21 336 3154 1994 2106 1501 154 
1 Ill EXT RA-cE 5409 11 721 lila 1351 1445 236 621 
1120 CLASSE I 2717 1 326 361 1115 610 111 119 
1121 A E L E 1111 1 35 322 1143 336 64 10 
1030 CLASS£ 2 2252 
' 
271 497 233 711 106 411 
1511.3a DISTRUUTEURS ET IOBINES D'ALLU~AGE, POUR I'IOTEURS A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES OU PAR COI'IPRESSION 
1511. 3a-11 DISTRUUTEURS, IOUHES D'ALLUI'IAGE, POUR I'IOTEURS A ALLUHAOE PAR ETINCELLES DU PAR CO~RESSIOH, POUR AEROHEFS CIVIU 
10a0 1'1 D N D E 635 21 77 41 77 317 76 




24 145 22 
1011 EXTRA-CE 367 3 53 172 53 
8511.31-91 DISTRUUTEURS, IOUHES D'ALLUHAOE, POUR I'IOTEURS A ALLUHAOE PAl! ETINCELLES DU PAR CO~RESSION, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS 
CIVILU 
Oal FRANCE 31533 211 uan 3112 
u5 10263 90 2 123 002 IELO.-LUXBO. 2110 u; 1414 4 57 17 ~16 003 PAYS-BAS 1692 454 2 639 95 
16i 
93 
aa4 IF ALL~AGHE 43551 23 
1ui 
37349 3161 1690 
3i 
465 
al5 ITALIE 16232 143 7415 
aai 
19 216 
a D6 IOYAUI'IE-UNI 17411 11934 54 2719 493 1407 
16 011 PORTUGAL 713 11a 27a 231 2 
' ss5 011 ESPAGHE 10aD9 
•2 
5519 i 1031 3615 63 266 031 SUEDE 10012 9713 112 47 50 55 
032 FINLAND£ 1563 5 
2 
462 1 67 9 34 915 
136 SUISSE Ill 
" 
363 1 266 11a 39 11 
I 31 AUTRICHE 4329 3541 97 251 11 16 401 
371 ZAIIUE 771 771 
sn 
1919 Quant lty - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays dtclarant 
Comb. Hoaenclature 
Ho•encleture coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itollo Hader land Portugll U.K. 
B511.30-90 
390 SOUTH AFRICA 49 39 I I~ 400 USA 117 u 14 
412 MEXICO 48 39 2 
50B BRAZIL 115 102 13 
701 MALAYSIA 12B 12B j Ji BOO AUSTRALIA 39 21 
1000 W 0 R L D 11B88 94 3372 4597 1132 1985 47 336 325 
1010 INTRA-EC 10155 75 2019 4583 1024 1913 42 323 106 
lOll EXTRA-EC 1734 19 1283 15 108 72 5 13 219 
1020 CLASS 1 1137 18 B52 3 39 39 3 12 171 
1021 EFTA COUNTR. B70 18 667 3 26 14 3 139 
1030 CLASS 2 567 1 418 9 68 22 1 47 
1031 ACP!66l 62 13 14 34 
B511.40 STARTER I'IOTORS AND DUAL PURPOSE STARTER-GENERATORS FOR SPARK-IGNITION OR COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IBUSTION 
ENGINES 
B511.40-IO STARTER MOTORS AND DUAL PURPOSE STARTER-GENERATORS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION OR COI'IPRESSION-IGNITION INTERNAL 
COMBUSTION ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
003 NETHERLANDS 26 20 
004 FR GERMANY 7 4 
005 ITALY 1 
24B SENEGAL 5 
404 CANADA 2 
1000 W 0 R L D 84 11 31 29 
1010 INTRA-EC 43 3 31 5 
lOll EXTRA-EC 41 I 7 24 
1020 CLASS 1 7 1 3 3 
1030 CLASS 2 32 7 2 22 
1031 ACP!66 l 25 5 20 
B511. 40-90 STARTER MOTORS AND DUAL PURPOSE STARTER-GENERATORS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION OR COMPRESSION-IGNITION INTERNAL 
COMBUSTION ENGINES, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 6551 196 11 5171 2 50 
ui 54 106 271 002 BELO.-LUXBO. 2746 
24i 
10 1791 4 105 17 





OH FR GERMANY 8237 204 234 
4322 
1334 150 155 
005 ITALY 5260 4 49 2 156 371 li 14 13 343 006 UTD. KINGDOI'I 3137 17 146 1940 25 764 212 
16 008 DENMARK 8027 I 340 42 4 7624 
010 PORTUGAL 201 
2 37BO 
202 3 I 2 
011 SPAIN 3987 156 35 B 6 
02B NORWAY 277 126 98 22 4 6 21 
030 SWEDEN 3135 44 296B 97 1 14 11 
032 FINLAND 372 19 232 17 1 3 96 
036 SWITZERLAND 538 77 268 126 11 6 48 
03B AUSTRIA 1342 29 948 340 2 7 13 
04B YUGOSLAVIA 19B 156 II 5 26 
204 I'IOROCCO 47 2 42 3 
20B ALGERIA 69 
72 
40 2B 1 
212 TUNISIA 137 5 59 1 
216 LIBYA 41 7 1 19 
288 NIGERIA 59 7 51 1 
i ; 390 SOUTH AFRICA 43 24 
2i 19i 
9 
400 USA 4963 4591 5 13 124 
404 CANADA 36 21 
230 
I 
SOB BRAZIL 393 163 
2 1i 27 624 ISRAEL 218 171 
632 SAUDI ARABIA 40 21 11 2 
649 OMAN 2 1 
72B SOUTH KOREA 41 41 
1000 W 0 R L D 53160 752 770 29712 5 6152 5100 19 675 1414 44 1517 
1010 INTRA-EC 40636 664 467 19640 5 6097 3974 19 336 1323 44 1067 
1011 EXTRA-EC 12526 BB 303 10072 56 1126 340 91 450 
1020 CLASS I 10972 10 300 9339 29 115 56 51 372 
1021 EFTA COUNTR. 5669 10 291 4513 
24 
603 19 37 189 
1030 CLASS 2 1419 73 4 690 307 280 40 71 
1031 ACP!66l 152 1 20 102 9 9 11 
1040 CLASS 3 65 5 41 5 4 7 
B511. 50 GENERATORS -FOR EXAMPLE, DYNAMOS AND ALTERNATORS- IEXCL. 1511.20 AND 1511.40) 
B511. 50-10 GENERATORS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION OR COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IBUSTION ENGINES, FOR EXAI'IPLE, DYNAIIOS 
AND ALTERNATORS FOR CIVIL AIRCRAFT, I EXCL. B511. 20-10 AND B511. 40-10) 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
400 USA 
1000 W 0 R L 0 25 10 11 
!u>O 1Nlli.A-EC 10 ! 5 
1011 EXTRA-EC 15 7 6 
1020 CLASS 1 9 2 5 
1030 CLASS 2 6 5 1 
B511.5D-90 GENERATORS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION OR COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COIIBUSTION ENGINES , FOR EXAIIPLE, DYNAIIOS 
AND ALTERNATORS I EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, IEXCL. 1511.20-90 AND B511.40-9Dl 
001 FRANCE 2327 55 1341 u 
39i 
110 5 47 
002 BELO.-LUXBO. 1999 





004 FR GERI'IANY 3415 23 13 
2750 
2269 44 41 





006 UTD. KINGOOI'I 2599 4 2110 379 36 
17 OOB DENMARK 12 2 41 
6i 
19 1 2 
010 PORTUGAL 71 
11ai 
9 5 3 
011 SPAIN 2186 919 70 95 
02B NORWAY 107 37 29 
i 
34 
030 SWEDEN 2361 2111 219 21 
032 FINLAND 211 239 4 1 34 
036 SWITZERLAND 206 71 12 6 36 
03B AUSTRIA 1771 1519 149 18 10 
04B YUGOSLAVIA 137 136 1 
208 ALGERIA 27 20 6 
24B SENEGAL 175 
14 
172 
2BB NIGERIA 54 31 
ni 318 CONGO 510 
136 
271 2 390 SOUTH AFRICA 180 29 I 
400 USA 4422 4094 250 3 74 
404 CANADA 31 30 1 
412 MEXICO 234 234 
3i 4BO COLOMBIA 45 
ni 24 50B BRAZIL 418 
14 632 SAUDI ARAliA 73 44 
2i 
15 
76 732 JAPAN 121 22 
1000 W 0 R L D 29362 171 13 18646 1195 6879 2 1467 95 122 
1010 INTRA-EC 17694 162 74 9314 1122 5470 2 996 71 475 
1011 EXTRA-EC 11669 9 9 9332 74 1410 471 17 347 
1020 CLASS 1 9641 6 7 B474 21 773 39 17 297 
1021 EFTA COUNTR. 4731 5 6 4053 
4i 
482 26 17 142 
1030 CLASS 2 2007 3 1 B46 634 432 50 
1031 ACP !66) 77B 3 18 500 252 5 
1040 CLASS 3 20 12 3 1 
1511.80 EQUIPIIENT FOR SPARK-IGNITION OR COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IBUSTION ENGINES -CUT-OUTS, FOR EXAIIPLE- IEXCL. 1511.10 
TO 1511.50) 
1511.10-10 EQUIPMENT OF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION OR COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION ENGINES FOR EXAMPLE, CUT-OUTS 
FOR CIVIL AIRCRAFT, I EXCL. 8511.10-10, 1511.20-10, 1511.30-10, 8511.40-10 AND 8511. 50-IDl 
400 USA 
578 
1989 Value - Yalours• 1000 ECU Export 
Dest i nat ton 
Co11b. Hoaenclature 
Report fng country - Pays d6c1arant 
Hoaenclature coeb. EUR-12 Boi;.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espogno France Ira land Ito I to Hodorlond Portugal U.K. 
'8511. 30-90 
390 AFR. DU SUD 1430 
6; 
905 4 63 u 443 
400 ETATS-UHIS 3388 2640 
36 
U4 350 1 63 Ill 
412 I'IEXIQUE 805 607 150 12 
i 508 BRESIL . 3267 2976 7 282 i 
701 MALAYSIA 957 947 1 
' 800 AUSTRALIE 1231 906 66 2 241 
100011DNDE 158373 744 82 70009 41336 19061 17996 1195 1881 6062 
1010 INTRA-CE 123986 525 10 44169 41011 16396 16579 962 1104 2525 
1011 EXTRA-CE 34385 219 72 25839 317 2672 1417 233 77 3539 
1020 CLASSE 1 24361 201 72 19389 101 1137 783 115 63 2430 
I 021 A E L E 17134 198 2 14190 101 777 119 165- U12 
I 030 CLASSE 2 9S29 19 6262 132 1445 523 41 13 1017 
1031 ACPI66l 1310 4 169 285 4 26 u 109 
8S11.40 DEI'IARREURS, I'IEI'IE FOHCTIOHNAHT COI'II'IE GENERATRICES, POUR I'IOTEUU A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES OU PAR COI'IPRESSION 
a511. 4 0-10 DEI'IARREURS, I'IEPIE FONCTIONHAHT COI'II'IE GENERA TRICES, POUR I'IOTEURS A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES OU PAR COIIPRESSION, POUR 
AERONEFS CIYILS 
003 PAYS-BAS 1399 39 11 107 7 127 
170 
110a 
004 RF ALLEI'IAGHE 1633 759 2a 676 
DDS ITALIE 916 U9 749 
24a SENEGAL au 
5 
au 
192 404 CANADA 900 
IOODI'IONDE 9755 136 41 a a 109 3469 160 319 73a 12 4693 
1010 INTRA-CE S016 136 20 61 109 1272 33 227 371 12 2761 
1011 EXTRA-CE 4736 21 27 2195 126 12 360 1925 
I 020 CLASSE 1 2032 17 14 350 73 55 19a 1325 
1030 CLASSE 2 2601 14 1845 53 21 162 506 
1031 ACPI66l 1302 14 au 53 7 96 236 
a511.40-90 DEI'IARREURS, PIEI'IE FOHCTIOHHANT COI'II'IE GENERATRICES, POUR I'IOTEURS A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES OU PAR COI'IPRESSION, UUTRES QUE 
POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE 52185 718 64 46741 317 
5375 
1078 1134 2124 
002 BELG.-LUXBG. 21251 
2u6 
19 14489 3 89 1078 135 
003 PAYS-BAS 11406 12a 11737 
6 
79 2120 603 
230. 21i 
U83 
004 RF ALLEI'IAGNE 62294 348 1834 
33952 
49007 6336 1274 970 
005 ITALIE 44138 34 542 13 Ua7 4476 
2i 33; 
185 2549 
006 ROYAUI'IE-UNI 28693 62 1426 11367 237 6384 1157 
165 GOa DANEI'IARK 2292 5 1494 3 377 u 200 
DID PORTUGAL 1637 5 
16 
24 6 1472 57 17 56 
011 ESPAGNE 27900 
2 
24697 1975 994 90 12a 
02a NORYEGE 3125 1421 1062 307 36 116 111 
030 SUEDE 24373 
5i 
517 22062 1196 24 457 116 
032 FINLAND£ 3457 205 2326 259 68 73 474 
036 SUISSE 5505 19 540 2664 1428 266 127 459 
D3a AUTRICHE 10807 24 315 7an 2265 40 121 147 
OU YOUGOSLAYIE 2944 2433 
• 
222 96 3 190 
204 PIAROC a2D 29 720 u 1 3 




392 62 1 
i 212 TUNIS1E au 63 638 67 
u2 216 LIIYE 1057 400 82 15 325 85 
218 NIGERIA 652 H 549 41 14 




1 123 27 
400 ETATS-UNIS 390la 36539 un 145 57 711 
404 CANADA 614 383 6 7 
i 
211 
508 BRESIL 629a 2401 
33 
sau 
62 624 ISRAEL 594 447 7 44 
632 ARABIE SAOUD 6Da sao 147 26 40 13 
649 OI'IAN a as 16 1 3 a65 
72a COREE DU SUD 67a 663 13 1 
1000110NDE 373241 3629 7216 236524 30 52509 40751 21 1117a a3U 240 12770 
1010 IHTRA-CE 259420 3342 4103 151720 2a 52039 2a656 21 4493 6950 215 7853 
1011 EXTRA-CE 115aoa 285 3183 a4104 ~ 471 12102 6580 1441 24 4916 
1020 CLASSE 1 9153a 127 3075 76053 157 7217 1012 919 2a3a 
1021 A E L E 47332 10a 3043 36012 6 5459 433 194 
2. 
1377 
1030 CLASSE 2 20690 112 109 7619 265 4675 5343 450 2021 
1031 ACPI66l 272a 12 5 sao 23 1569 307 152 24 255 
1040 CLASSE 3 1579 46 1060 49 211 156 1 56 
8511.50 GENERATRICES-DYNAI'IOS ET ALTERNATEURS, PAR EXEI'IPLE-, !NON REPR. SOUS 1511.20 ET 1511.401 
a511.5D-10 GENERATRICES -DYNAI'IOS ET ALT ERNATEURS, PAR EXEI'IPLE-, POUR AERONEF3 CIYILS, !NON REPR. SOUS 8511.20-10 ET 8511.40-lll 
001 FRANCE 3222 
147 
105 3117 
004 RF ALLEI'IAGNE 1167 
1. 
83 934 
400 ETATS-UNIS 6632 197 119 6232 
1000 11 0 N D E 14019 14 10 2022 401 60 67 11429 
1010 INTP.A-CE S2Sa 
1. 
10 326 200 60 H 4595 
1011 EXTRA-CE a760 1696 201 6833 
1020 CLASS£ 1 7109 14 456 201 6422 
1030 CLASS£ 2 1651 1239 412 
1511.50-90 GENERA TRICES -DYHAI'IOS ET ALTERNATEURS, PAR EXEI'IPLE-, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl, !NON REPR. SDUS 1511.20-90 ET 
1511.40-901 
001 FRANCE 20102 445 14616 402 
4134 
4735 121 410 
002 BELO.-LUXBO. 11432 
7ai 11i 
14011 4 3 la7 23 





,; 217 004 RF ALLEI'IAGNE 21800 110 Ia 
2a11i 
16764 367 501 





006 RDYAUME-U!II 24741 43 20072 3619 645 
u2 001 DANEPIARK 1099 26 576 
624 
244 u 43 
010 PORTUGAL 939 17 156 70 19 53 
011 ESPAGNE 17317 
62 
a 57 a 7643 31a 20 612 
02a NORYEGE 1326 53a 363 li 
97 266 
030 SUEDE 21116 
6 
31 la716 2441 167 373 
032 FINLAND£ 2650 2 22a4 52 17 61 221 
036 SUISSE • 2710 30 1240 945 121 41 333 
03a AUTRICHE 17756 23 15975 1402 167 41 141 
04a YOUGOSLAYIE 1755 
7 
1732 19 4 
208 ALGERIE 704 519 153 25 
241 SENEGAL 2052 11 
4i 
2034 
7 2i 2aa NIGERIA 50 a 435 
311 CONGO 8131 
1460 33 
4242 5al9 Ii 390 AFR. DU SUD 17aa 
42 
2Da 61 
400 ETATS-UNIS 33321 29235 3460 55 524 
404 CAHADA 513 1 566 5 a 3 
412 PIEXIQUE 1117 1104 
336 
13 
i 410 CDLDI'IUE 511 1 173 5 i 501 BRESIL 6106 5105 45 250 
632 ARABIE SAOUD 1195 760 
ni 
302 125 2 6 
732 JAPON 1215 359 61 10 3 536 
1000 11 0 N D E 275070 1153 341 176161 12206 63041 24 12199 2131 11 7090 
1010 INTRA-CE 161219 1701 193 91634 11420 44406 24 6127 1661 a 403a 
1011 EXTRA-CE 113850 144 155 a4527 716 11635 6072 470 
' 
3052 
1020 CLASS£ 1 15345 104 lOa 72297 341 9114 509 435 2437 
1021 A E L E 46261 59 95 31a30 
37i 
5204 324 421 1335 
1030 CLASSE 2 27192 41 41 11a24 9452 5539 34 511 
1031 ACPI66l 11642 32 5 214 
75 
7246 4024 11 101 
1040 CLASS£ 3 615 6 406 
" 
25 34 
1511.80 APPAREILS ET DISPDUTIFS POUR 110TEURS A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES OU PAR COI'IPRESSION, CONJONCTEURS-DISJONCTEURS, 
EXEI'IPLE, !NON REPR. SOUS as11.10 A 1511.501 
PAR 
1511.10-10 APPAREILS ET DISPD5ITIFS POUR IIOTEURS A ALLUI'IAOE PAR ETINCELLES OU PAR COI'IPRESSION, CONJONCTEURS-DISJDHCTEURS, PAR 
EXEI'IPLE, POUR AERONEFS CIYILS, !NON REPR. SOUS 1511.10-10, 1511.20-10, 1511.30-10, 1511.40-10 ET 1511.50-111 
400 ETATS-UNIS 600 56 535 
579. 
1919 Quantity - QuontiUs• 1010 kg Export 
Desttnetton 
Reporting country - Pays cf'clarant 
Co11b. Hoaenclature 
Hoaencletur • coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito I to Nederland Portugal U.K. 
15ll.I0-10 
1000 II 0 R L D 15 9 
1010 IHTRA-EC 7 2 
lOll EXTRA-EC I 7 
1020 CLASS 1 2 2 
1030 CLASS 2 5 4 
1031 ACPU6l 1 1 
15ll.I0-90 EQUIP"ENT OF A KINO USED FOR SPARK-IGNITION OR COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION ENGINES FOR EXAMPLE, CUT-OUTS ( EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, ( EXCL. 15ll.10-90, 15ll.20-90, a511. 30-90. a511.4D-90 AHD 15ll.5D-90l 
DOl FRANCE 646 191 5 
56i 
403 4 27 




11 25 7 





D 04 FR GERMANY 1677 5 
14i 
685 169 253 129 
005 ITALY 314 ll 127 
1sa 
1 20 
006 UTD. KINGDO" 476 9 93 115 11 llo 007 IRELAND ll2 1 
1i 
1 
001 DEHI'IARK 104 ll 
i 
41 36 
009 GREECE 102 17 5 31 s 41 010 PORTUGAL 329 4 2 294 20 4 
Ill SPAIN 3101 ,. 2011 912 5 3 
021 NORWAY 56 1 4 30 4 17 
130 SWEDEN 305 71 16 16 3 126 
132 FINLAND 30 12 5 9 3 1 
036 SWITZERLAND 31 14 16 7 1 
031 AUSTRIA 67 21 27 17 1 
041 YUGOSLAVIA 69 
' 
42 11 
052 TURKEY 17 2 
i 
3 9 
204 I'IOROCCO 31 4 17 7 
20a ALGERIA 79 2 75 2 
212 TUNISIA 55 2 41 6 
21a HIGERIA 2a 1 17 27 IS 390 SOUTH AFRICA 
" ' 
1 
400 USA 727 24 440 250 
404 CANADA 24 2 2 20 
410 COLOI'tBIA 14 1 2 74 30 632 SAUDI ARABIA 41 3 4 4 
706 SINGAPORE 24 2 15 7 
720 CHIMA 99 ,. 
60 34 • 100 AUSTRALIA 101 3 
IDDD II 0 R L D lOIII 52 141 "5 5276 179 2514 123 654 
10 1D IHTRA-EC 7949 45 625 42a 4263 179 1920 15 390 
lOll EXTRA-EC 2239 7 223 26 1014 663 31 264 
1020 CLASS 1 1495 2 169 11 630 459 22 192 
1021 EFTA COUHTR. 497 1 11a 13a 79 11 147 
1030 CLASS 2 636 1 50 215 204 16 71 
1031 ACPI66l 16 1 2 70 9 5 
1040 CLASS 3 105 3 4 ,. 
15ll. 90 PARTS OF EQUIPI'IEHT OF a511.1D TO 15ll.aO 
15ll. 90-00 PARTS OF EQUIPI'IEHT OF 1511.10-ID TO 1511.10-90 
001 FRAHCE 102a 36 2 115 71 
6i 
559 6 164 




41 59 69 
003 HETHERLAHDS 235 120 4 11 51 
1; 17a6 
17 
004 FR GERMAHY 4092 20 27 
137 
1601 106 27 450 56 
005 ITALY 4ll 29 1 21 139 
4z 330 
1 13 
006 UTD. KIHGDOII ll36 354 63 121 3 203 20 
3i 007 IRELAHD 114 a 66 
i a 
a 1 
001 DENI'tARK 96 4 25 43 1 14 
009 GREECE 132 61 1 3 56 1 10 
DID PORTUGAL 1442 1249 13 12 77 1 
235 
20 
Oll SPAIN 7537 
14 
6669 13 532 4 14 
02a HORWAY 43 9 
2i 
2 2 2 13 
030 SWEDEH 275 27 155 ll 30 1 26 
032 FIHLAHD 75 25 
17 
21 2 29 
036 SWITZERLAND 72 39 ll 2 3 
031 AUSTRIA 545 211 6 21 1 27 
041 YUGOSLAVIA 43 24 5 5 1 7 
052 TURKEY 200 21 1 lll 59 
064 HUNGARY 19 11 
4 3a 
71 
1; 204 I'IDROCCO 79 4 13 
20a ALGERIA 46 
14 
36 1 9 
24 1; 212 TUHISIA 12 10 1 14 
220 EGYPT 52 19 6 4 22 1 
211 NIGERIA 67 7 11 2 40 
366 "OZAIIBIQUE 16 14 2 
i 371 ZAIIIIA 16 
IS 
15 
i ll 4S 390 SOUTH AFRICA 901 799 
2s 
25 
IZ 400 USA 543 214 41 106 74 





412 !tEXICO 654 631 1 1 
4~2 NICARAGU~ 10 
IS IS 
1D 
410 COLOI'tBIA II 56 
414 VENEZUELA 50 22 5 5 
501 BRAZIL 112 171 3 1 
521 ARGENTINA 74 23 34 10 
612 IRAQ 59 I 49 
616 IRAH 92 16 i 4 624 ISRAEL 34 6 10 
680 THAILAND 76 73 1 2 
700 INDONESIA 56 35 1 i ; 701 "ALAYSIA 70 sa 52 7 706 SINGAPORE 102 10 1 15 11 
732 JAPAN 26 
2i 
13 1 4 7 
100 AUSTRALIA 1023 159 1 39 19 
IDDD II 0 R L D 23011 645 136 12140 1911 1032 ll5 2962 131 2036 1195 
1010 INTRA-EC 16727 465 94 1197 1796 634 70 2161 ll2 2021 477 
lOll EXTRA-EC 6292 liD 42 3944 122 391 45 101 25 15 719 
1020 CLASS 1 3a03 46 42 2537 50 237 32 412 22 14 431 
1021 EFTA COUNTR. Ill 5 41 510 24 56 1 91 7 ,. 
1030 CLASS 2 2557 134 1371 12 151 13 3ll 2 214 
1031 ACP166l 263 2 54 
10 
50 41 1 ll4 
1040 CLASS 5 131 36 3 71 4 
1512.10 ELECTRIC LIGHTING OR VISUAL SIGNALLINO EQUIP"ENT OF A KIND USED ON BICYCLES !EXCLUDING ARTICLES OF 1539l 
1512.11-10 SETS COIIPRISING A DYNAI'IO AND A HEADLAIIP, FOR BICYCLES, !EXCLUDING ARTICLES OF HEADING N 15.39l 
D 04 FR GERMANY 102 59 43 
1000 II 0 R L D 292 52 ll 92 ll4 17 
1010 INTRA-EC 201 31 10 66 19 
' lOll EXTRA-EC 13 21 1 26 25 I 
1020 CLASS 1 41 21 1 3 14 7 
1512.10-91 DYNAIIOS FOR BICYCLES 
004 FR GERIIANY 41 
40 
34 
0 36 SWITZERLAND 45 1 
1000 II 0 R L D 252 152 59 7 30 3 
1010 INTRA-EC 127 66 41 2 16 2 
lOll EXTRA-EC 126 16 u 5 15 1 
1020 CLASS I llD 12 7 5 15 
1021 EFTA COUNTR. 91 72 5 5 15 
1512.10-99 ELECTRICAL LIGHTING OR VISUAL SJONALLINO EQUIP"ENT FOR UCYCLES, IEXCL. 1512.11-11 AND 1512.11-91), (EXCLUDING ARTICLES 
OF HEAD INO N 15. 39l 
DOl FRANCE 34 11 
li 3i 
16 4 
002 IELG.-LUXIG. 101 20 7 36 






1989 Voluo - Velours• lDDD ECU Export 
Dostfnotfon 
Coab. Hoaenclatura 
Roport fng country - Pa~ts d6clarant 
Homanclatura coab. EUR-12 Bolg.-lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ira land Ito! fo Hadar land Portugal U.K. 
~511.10-10 
IDDDI!OHDE 4091 9 49 17 451 77 247 3241 
!DID IHTRA-CE 1332 6 29 
17 
210 75 177 135 
1011 EXTRA-CE 2759 3 19 241 2 71 2406 
1020 ClASSE 1 1042 
i 
7 9 11 2 62 Ill 
1030 CLA"E 2 1711 13 I 160 9 1525 
1031 ACPI661 529 3 7 11 501 
1511.10-90 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR I!DTEURS A ALLUI!AGE PAR ETINCELLES DU PAR COI'IPRESSIDN, CDHJOHCT EURS-DI SJ DNCT EURS, PAR 
EXEI'!PlE, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI, (NOll REPR. SOUS 1511.1D-9D, 15ll.2D-9D, 1511.3D-9D, 1511.40-90 ET 
1511.50-901 
DOl FUNCE 31114 636 24121 123 
1994 i 
6239 116 579 
002 IELG.-LUXIG. 15123 
41i ; 5153 440 402 693 140 003 PAYS-lAS. 9353 2917 3 5563 II 210 
566 
160 
004 RF ALLEI'!AGNE 33617 111 I 
9256 44 
11591 10414 5110 4109 922 
005 ITALIE 14113 539 11 3732 1 
2405 
56 471 
006 RGYAUME-UNI 17216 668 10621 144 2921 11 496 
32i 007 IRLANDE 501 17 100 7 30 17 26 DOl DANEI!ARK 1796 161 2 150 433 94 232 
009 GREtE 2591 
2 
669 11 Ill 639 5 1075 
D 1 D PORTUGAL 3625 
2 
489 14 2364 437 144 105 
011 ESPAGNE 53635 165 11204 34294 7710 91 92 
021 NDRVEGE 919 1 2 230 14 220 113 199 
030 SUEDE 11006 15 43 13416 3411 217 126 639 
032 FINLANDE 2393 6 1130 li 103 226 167 61 036 SUISSE 1150 6 669 145 195 35 ID 
031 AUTRICHE 2764 11 1511 796 362 25 45 
041 YDUGDSLAVIE 4177 
67 
3150 i 589 426 3 9 052 TURQUIE 770 111 140 356 
5i 
11 
204 I!ARDC 774 i 199 63 306 121 34 201 ALGERIE 1259 liD 10 995 66 3i 212 TUNISIE 1066 35 231 20 644 96 4 288 NIGERIA 915 15 
1164 
110 16 
12 390 AFR. DU SUD 2464 
44 i 
994 27 236 31 
400 ETATS-UNU 14974 2674 12 7776 4117 46 230 
404 CANADA 771 301 
74 
123 336 1 10 
480 COLOI'iBIE 1071 45 121 103 21 224 632 ARABIE SAOUD 601 240 68 64 12 
706 SINGAPOUR 590 II 191 301 16 
720 CHINE 5'4 57 417 65i 377 IDD AUSTRALIE 1395 313 47 
lDDDI!OHDE 251027 2194 91 95611 44 13964 19419 5150 32132 3276 56 6920 
1010 INTRA-CE 114231 2611 21 65475 44 12429 61652 5141 22670 2363 15 4091 
1011 EXT RA-CE 66793 214 63 30205 1534 20766 1 10162 914 42 2122 
1020 CLASSE 1 51032 162 56 25529 1201 14124 1 7521 644 1794 
1021 A E L E 25910 45 51 17762 15 5301 1 1223 545 42 
1032 
1030 CLASSE 2 14705 94 7 4116 330 6130 2623 270 1023 
1031 ACP(661 2371 49 2 242 3 1776 121 59 42 7D 
lOU CLASSE· 3 1055 29 489 3 513 17 4 
1511.90 PARTIES DES APPAREILS ET DISPGSITIFS DES 1511.10 A 1511.10 
1511. 90-DD PARTIES DES APPAREILS ET DISPDSITIFS DES 1511.10-10 A 1511.10-90 
DOl FRANCE 11541 402 II 4191 749 
739 
6 10664 222 2289 
002 IELG.-LUXBG. 10509 
u7 i 
6136 31 5 IDI 1251 139 
003 PAYS-lAS 4109 2904 106 271 19 113 512 9077 
114 
004 RF ALLEI'!AGNE 32966 173 297 
217i 
12646 1406 534 7537 714 
005 ITALIE 6510 326 10 617 1512 4 359i 
43 2 1197 D D 6 RGYAUIIE-UNI 12144 2151 961 3759 lDD 1110 210 256 195 007 IRLAHDE 1240 196 2 691 1 44 79 25 
DDI DANEIIARK 1533 55 li 510 4 13 630 46 
135 
009 GRECE 2634 
' 
1540 23 II 971 
" 
116 
OlD PORTUGAL 6693 11 4751 444 315 936 11 315i 
211 
011 ESPAGNE 47077 3 
,; 37327 1539 5003 70 114 021 NORVEGE 696 14 291 
z4i 
41 50 17 137 
030 SUEDE 5011 23 217 3167 391 506 46 351 
032 FINLANDE 1585 2 191 1 17 291 71 306 




111 77 149 
031 AUTRICHE 9730 
i 
1771 31 112 410 60 247 
041 YOUGGSLAVIE 1201 695 144 251 41 52 
052 TURQUIE 3146 262 19 2935 625 
064 HONGRIE 549 299 
li 
9 240 
244 204 IIARGC 994 12 427 211 
201 ALGERIE 1251 
2i 
891 11 331 4 12; 212 TUHISIE 1069 217 II 351 334 
220 EGYPTE an 312 93 157 309 9 
211 NIGERIA 169 136 364 61 307 
366 I!OZAIIBIQUE 510 465 111 





7 15D 390 AFR. DU SUD 1534 7330 47 
ti 
304 544 
400 ETATS-UNU 13373 9 7941 u 565 1244 33 3440 




112 3 195 
412 I!EXIQUE 7161 6197 51 4 5 
432 IIICARAGUA 755 
21i 124 16 
753 
480 CDLDIIBIE 942 561 21 
414 VENEZUELA 506 552 55 52 II 1i 501 BRESIL 2157 1951 122 9 4i 
55 
521 ARGENTINE 1054 217 552 50 196 121 
612 IRAQ 112 191 71 504 45 
616 IRAN 1690 1604 
z4 
I 34 59 
624 ISRAEL 525 144 156 170 46 
610 THAILAHDE 1094 1026 11 50 
7DD INODNESIE 657 625 31 26 lli 701 IIALAYSIA 950 
459 
746 47 
706 SINGAPDUR 1656 201 46 
ti 
491 4 2 
752 JAPDH 4639 
ui 
4217 19 89 
4 
225 
IDD AUSTRALIE 1106 6204 45 19 422 1216 
lDDD I! 0 H D E 241421 4994 1695 127126 24 16402 15233 1099 43404 5082 12311 17974 
1010 IHTRA-CE 144721 3769 1297 65262 4 14721 6907 779 51109 2511 12229 6155 
lOll EXTRA-CE 96686 1225 591 61164 20 1611 6526 321 12211 571 159 11140 
1020 CLASSE 1 60510 323 593 41555 454 2219 223 6941 451 154 7110 
1021 A E L E 11156 59 563 14301 
1a 
217 an 21 1441 552 
2i 
1206 
1030 CLASSE 2 54717 902 5 19571 1010 3971 91 5040 120 3945 
1031 ACPI661 5326 162 4 1157 147 
1531 409 61 25 1277 
1040 CLASSE 3 1517 751 129 295 16 
1512.10 APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE OU DE SIGHALISATIOH VISUELLE PGUR BICYCLETTE, (A L'EXCLUSIDH DES ARTICLES DU H 15591 
1512.10-10 ENSEMBLES CDI!PREHAHT UNE DYHAI!D ET UH PRGJECTEUR, POUR IICYCLETTES, (A L 'EXCLUSION DES ARTICLES DU H 15.591 
004 RF ALLEMAGNE 1099 767 529 2 
lDDD I! D H D E 5154 17 623 155 1125 937 24 • 211 1 D 1D INTRA-CE 2275 17 372 127 142 
710 21 5 190 
lOll EXTRA-CE 171 251 7 211 227 2 2 91 
1020 CLASSE 1 546 17 246 7 42 156 1 77 
1512.10-91 DYHAIIDS POUR BICYCLETTES 





056 SUISSE 517 46 41 
lDDD I! G H D E 2192 13 1625 2 642 65 491 46 
1010 IHTRA-CE 1405 
li 
622 2 456 25 276 25 
1 D ll EXT RA-CE 1417 1005 116 42 222 21 
1020 CLASSE 1 1554 15 949 
" 
42 221 10 
1021 A E L E llU 15 127 14 42 221 6 
1512.10-99 APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE OU DE SIGHALISATIOH VISUELLE, 
1512.10-911, U L'EXCLUSIOH DES ARTICLES DU H 15.591 
POUR BICYCL ETTES, (NOH REPR. SGUS 1512.10-11 ET 
DOl FRANCE 544 156 3 16i 
272 66 50 
102 BELG.-LUXBG. 1429 
ui 
456 101 154 466 12 
105 PAYS-US 1325 554 79 405 53 51 
581 
1989 Quantity - Quanttt6s• 1000 kg Export 
Dest t nat ton 
Coab. No••nclature 
Report tng countr1r - Pays d'clarant 
Noaanclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danauk Deutschland Hell as Espagna France Ireland It olio H1derland Portugal U.K. 
1512.10-99 
004 FR GER~ANY 72 5 2 33 27 
006 UTD. ICINGDD~ 41 2 18 6 
DID PORTUGAL 70 64 
021 CANARY ISLAM 627 
36 
622 
036 SWITZERLAND 47 
1000 W D R L D 1519 17 16 193 64 749 171 122 73 101 
Ill 0 INTRA-EC 505 13 1 94 
64 
119 120 n 61 38 
lOll EXTRA-EC 1014 4 15 91 641 51 63 5 62 
lOZO CUSS 1 223 4 15 91 4 29 53 4 23 
1021 EFTA CDUHTR. 126 2 15 ao 
64 
4 7 5 4 9 
1030 CLASS 2 785 
' 
636 26 9 1 39 
1512.20 OTHER ELECTRICAL L IGHTIHG DR VISUAL SIGNALLING EQUIP~ENT 
1512. 20-oo ELECTRICAL LIGHTING OR VISUAL SIGNALLING EQUIP,.ENT, OF A JCIND USED FOR CYCLES. DR "DTDR VEHICLES, !EXCL. BICYCLES), 
!EXCLUDING ARTICLES OF HEADING H 85.39) 
DOl FRANCE 4107 212 1 793 1553 
za5i 
1233 59 256 
002 BELG.-LUXBG. 4816 
u2 
1 1356 113 210 161 49 
003 NETHERLANDS 2160 5 1435 11 122 386 
133 
99 
004 FR GEMAHY 5412 103 47 
u4 
1205 1885 1993 110 
005 ITALY 1711 17 303 620 
10 toi 
24 93 
006 UTD. ICINGDD" 4641 22 1492 481 1658 76 
112 007 IRELAND 180 za 2 24 
2 
I 6 
001 DEHI'IARK 212 199 5 30 10 17 10 
009 GREECE 191 51 11 30 60 10 35 
110 PORTUGAL 773 14 96 411 155 5 23 
011 SPAIN 3141 751 
6.5 
1817 439 19 41 





021 NORWAY 219 104 1 37 a 17 34 
030 SWEDEN 2746 
' 
1277 a 1241 47 25 132 
032 FINLAND 725 5 576 13 69 26 18 12 
036 SWITZERLAND 495 218 
' 
90 154 20 2 
038 AUSTRIA 619 394 1 74 115 26 7 
048 YUGOSLAVIA 107 54 22 30 
052 TURKEY 64 27 11 25 
070 ALBANIA 32 
10 
32 
50 72 3i 204 "DRDCCD 175 a 
201 ALGERIA 211 17 5 165 11 
2 212 TUNISIA ao 7 6 53 12 
216 LIBYA 37 
4.5 1i 2 34 1 220 EGYPT 14 
i ' 
18 





400 USA 3154 Zl 1176 361 462 901 





412 "EXICO 154 150 1 
3 410 CDLD~BIA 43 
' 
5 26 
484 VENEZUELA 31 15 7 
' 501 BRAZIL n 20 zi 10 
63 
10 512 CHILE 55 I 2 
624 ISRAEL 170 51 14 44 47 12 
632 SAUDI ARABIA 114 97 I I 
4 647 U.A.~IRATES 39 25 2 a 
611 THAILAND 34 20 11 2 1 
701 "ALAYSIA 14 71 ; 1 2 11 706 SINGAPORE 94 55 11 3 20 
720 CHINA 22 
1i 
15 7 
10 i ; 732 JAPAN 225 126 
z2 
72 
736 TAIWAN 252 52 93 72 4 
' 740 HONG KONG 21 ; 10 2 5 1 5101 AUSTRALIA 286 219 24 10 24 
804 HEW ZEALAND 40 I 2 3 27 
1000 W 0 R L D 39842 539 n 12117 z 4265 12312 13 6146 644 10 2251 
1010 IHTRA-EC 27412 471 54 6141 
2 
3771 9520 1Z 5462 511 I 127 
1011 EXTRA-EC 12356 61 29 5966 417 2162 13az 133 3 1424 
1020 CLASS 1 9144 54 21 5017 253 2012 936 110 1294 
1021 EFTA CDUHTR. 4107 21 20 2579 
2 
33 1512 349 106 181 
1030 cuss 2 2361 14 796 233 764 419 21 127 
1031 ACPU6l 199 z 11 16 131 13 1 16 
1040 cuss 3 141 n 15 38 2 3 
1512.30 ELECTRICAL SOUND SIGNALLING EQUIP~EHT 
1512.30-00 ELECTRICAL SOUND SIGNALLING EQUIP,.EHT, OF A JCIND USED FOR CYCLES DR "DTDR VEHICLES !EXCL. BICYCLES) 
001 FRANCE 997 25 
140 37 
965 
102 BELG.-LUXBG. 432 171 70 1i 0 03 NETHERLANDS 173 92 
Hi 
10 53 
4 004 FR GEMAHY 2311 !3 1431 726 005 ITALY za 
2 
2 
' u4 006 UTD. JCINGDD" 176 Zll 5I 334 
009 GREECE 76 7 !3 69 010 PDRIUOAL 62 9 
6; 
37 
011 SPAIN 352 
" 
186 
030 SWEDEN 246 170 6 70 
036 SWITZERLAND 21 11 1 16 
031 AUSTRIA 74 25 49 
052 TURKEY 146 19 126 
ZZO EGYPT 107 20 
5.5 
17 
401 USA 1137 14 1061 
404 CANADA 161 2 151 
412 "EXICD 145 44 101 
501 BRAZIL 36 34 2 
632 SAUDI ARABIA 73 18 55 
711 "ALAYSIA 121 114 24 
706 SINGAPORE 267 
" .; 
191 
60 721 SOUTH KOREA 231 5 150 
732 JAPAN 163 41 7 Ill 
74 D HONG KDNG 75 4 71 
100 AUSTRALIA 156 14 
" 1000 II 0 R L D 9265 14 1522 363 2014 5217 25 101 
1111 INTRA-EC 5353 14 643 361 1890 2395 23 21 
1011 EXTRA-EC 3911 liD 1 124 zazz 2 11 
1020 CUSS I 2226 405 72 1734 1 14 
1021 EFTA COUNTR. 386 214 7 163 1 1 
1030 cuss 2 1659 455 52 1014 67 
1031 ACP(66l 74 31 13 za 2 
1512.40 ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND D~ISTERS 
8512.40-00 ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND D~ISTERS, OF A KIND USED FOR CYCLES OR "OTOR VEHICLES 
001 FRANCE 1824 113 223 1260 
390 
62 46 121 
002 BELG.-LUXBG. 1079 
90 
59 325 165 42 97 
0 03 NETHERLANDS 420 36 13 26 
44 7 
255 
004 FR GER~ANY 1649 101 
s6 
912 322 263 
005 ITALY 633 462 11 54 
11 
5 45 
006 UTD. ICINGDOI'I 110 394 31 250 21 20 
z; 001 DEHIIARK 66 14 I I 3 1 3 
009 GREECE 61 12 2 3 18 z 1 23 
010 PORTUGAL 17 1 
' 
31 24 1 6 15 
011 SPAIN 149 46 zz 
2 
35 14 1 31 
021 NORWAY 33 12 3 2 3 11 
030 SWEDEN 241 34 156 11 2 7 29 
032 FINLAND 67 27 7 16 3 
2 
1 13 
036 SWITZERLAND 61 19 5 7 14 3 11 
031 AUSTRIA n 15 36 
14 
z 4 5 21 
390 SOUTH AFRICA 57 41 1 2 
400 USA 117 11 173 
1000 W 0 R L D 7146 1444 3 712 2814 
'" 
432 155 1230 
1010 INTRA-EC 6110 1232 1 441 2113 901 375 131 
"' 1011 EXTRA-EC 1134 211 2 255 71 
" 
56 23 321 
582 
1989 Value - Yalours• 1000 ECU Eaport 
Destination 
Co11b. Ho••nclature 
Report tng country - Pays dfcloront 
Ho1encleture co1b. EUR-12 lolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espogno France Ireland Ito! io Hadarhnd Portugal U.K. 
8512.10-99 
004 RF ALLEI!AGNE 1160 111 9 Ill 16 531 67 314 42 006 ROYAUI!E-UNI 572 46 14 162 90 li 50 4 
010 PORTUGAL a 59 726 I 30 10Z 





036 SUISSE 1026 610 2 3l 111 62 
IOOOI!ONDE 1312a 479 112 3479 !a2 2277 2127 42 1603 1184 31 1535 
1010 INTRA-CE 7051 366 29 1641 
ui 1142 1361 19 953 952 13 515 1011 EXTRA-CE 6011 112 153 1132 1135 766 23 651 233 24 960 
I 020 CLASSE I 3645 106 145 1694 2 51 355 12 413 179 621 
I 021 A E L E 233a 51 136 1441 
110 
43 155 12 11 164 244 
1030 (LASSE 2 2293 1 7 120 1084 361 12 140 54 2~ 297 
a512. 20 APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE OU DE SIGNALISATIOH YISUELLE, POUR CYCLES, SAUF IICYCLETTES, DU POUR AUTOI!OIILES, CA 
L' EXCLUSION DES ARTICLES DU H 1539 l 
1512.20-00 APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE OU DE SIGNALISATION YISUELLE, POUR CYCLES CSAUF IICYCLETTESl, OU POUR AUTOI!DIIL ES, U 
L'EXCLUSIDN DES ARTICLES DU N 15.391 
DOl FRANCE 41124 2609 3 15507 12772 
22055 
13410 1341 1 2171 
002 IELG. -LUXIG. 49017 
231i 
11 20409 1061 2319 2316 20 679 
003 PAYS-lAS 21110 11 11201 121 1974 3139 
2696 
1 1561 
004 RF ALLEI!AGNE 56750 1322 732 
12827 
11727 11911 21034 46 1222 





006 RDYAUME-UNI 57541 340 13 24726 3879 11209 1336 
986 007 IRLANDE 2128 3 2 4S3 20 312 
3oi 
102 190 
DDS DANEPIARK 4821 144 31Sa sa 545 149 338 121 
009 GRECE 3395 14 1090 119 549 962 322 339 
010 PORTUGAL 9933 2 1610 796 4152 2911 141 
46 
244 
011 ESPAGNE 41965 67 11654 
617 
29111 6515 404 491 
021 ILES CANARIE 1226 1 
55 
233 24 IU u 19 
021 NDRYEGE 3836 51 2190 32 544 
i 
112 430 355 
030 SUEDE 37122 82 169 20231 60 14516 664 676 1255 
032 FINLAHDE 11016 72 55 1302 126 1242 502 529 116 
036 SUISSE 9411 39 3 4613 69 1452 2659 549 37 
038 AUTRICHE 11532 36 a 7102 19 1279 1652 6a6 50 
041 YOUGDSLAYIE 2411 23 4 1234 413 614 19 33 
052 TURQUIE 912 416 111 201 4 36 
070 ALIANIE 611 .~ 611 429 1077 437 2 116 204 PIAROC 2250 125 
100 201 ALGERIE 2967 343 59 2240 225 
75 212 TUNISIE 1361 111 72 105 233 
216 LIIYE 614 12 
10 116 
63 532 7 
220 EGYPTE 1044 
i 
511 131 205 
6 
4 




72 361 1249 
4 D 0 ETATS-UNIS a1411 234 42205 9715 6531 13 11210 
404 CANADA 2695 1717 
6i 
541 90 1 276 
412 !lEXIQUE 2013 1912 30 3 
410 COLOPIIIE 764 141 142 439 35 
414 VENEZUELA 661 212 3 151 220 
i 501 BRESIL 1251 375 
zoi 165 
112 
i 512 CHILI 632 149 53 61 
624 ISRAEL 2673 a2a 167 103 666 26 172 
632 ARABIE SAOUD 1322 1093 110 97 17 3 
647 EI!IRATS ARAB 611 332 33 170 3 73 
610 THAILANDE 650 430 155 56 ; 7 701 MALAYSIA 1395 1196 
3i 
13 30 143 
706 SINGAPDUR 1510 an 212 7a 10 294 
720 CHINE 552 
212 
409 143 
363 1s 105 732 JAPON 5721 3239 
24i 
1717 
736 T'AI-WAN 4532 
2 
1021 1441 1605 II 137 




114 29 3 165 
100 AUSTRALIE 4357 25 3D5a 312 255 32 511 
104 NOUY .ZELANDE 556 153 43 15 3 272 
1000 PI D N D E 551193 7928 1211 221601 24 40392 151045 427 12239 13125 145 33519 
1010 INTRA-CE 336141 6963 141 109634 
24 
33166 106391 425 60369 9551 116 1611 
1011 EXTRA-CE 215545 921 430 111913 7225 44654 3 21109 3567 21 24911 
1020 CLASSE l 176190 103 416 91471 1 4101 32515 3 14369 3001 2 22725 
1021 A E L E 13864 291 300 43374 
2i 
307 19110 3 5672 2902 2 1197 
1030 CLASSE 2 36595 ua 13 12794 2412 11747 6826 411 26 2155 
1031 ACPC66l 3060 21 405 9 114 1117 261 45 11 300 
1040 CLASSE 3 2761 1703 5 322 614 as 31 
1512.30 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATIOH ACOUSTIQUE, POUR CYCLES, SAUF IICYCLETTES, OU POUR AUTDI'IOIILES 
a512. 30-00 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE, POUR CYCLES CSAUF IICYCL ETTESl, OU POUR AUTOPIOIILES 
001 FRANCE 1406 38 367 4 31~ a 7157 131 l 002 IELG.-LUXIG. 4164 
242 
1116 972 an 162 7 







004 RF ALLEI!AGNE 16461 27 
ui 
1656 6624 6 
005 ITALIE 917 I 60 260 297 
2842 
6 91 
006 ROYAUPIE-UHI 1491 51 2491 645 2123 291 45 
009 GRECE 719 II 
2'i 
2 4 690 I 
010 i'ORTU:A:. ;az ll8 a 424 6 
DU ESPAGNE 3244 au 304 2027 27 
030 SUEDE 3014 1132 411 844 5 
036 SUISSE 630 319 35 269 5 
031 AUTRICHE 196 421 a 454 6 
052 TURQUIE 1113 111 20 919 
220 EGYPTE 101 113 
347 
621 
i 400 ETATS-UHIS 9591 213 1957 
404 CANADA 1399 34 l 1320 40 
412 !'lEXIQUE 1412 541 4~ 931 501 BRESIL 627 540 43 li i 632 ARABIE SAOUD 622 115 409 
701 I!ALAYSIA 1245 1026 20a 11 
m ~~~wg~\uo 2104 512 11i 1511 9 2400 5I 1149 1074 
132 JAPDN 1591 641 1l 115 i ~ 740 HDNG-KONG 551 31 515 
SOD AUSTRALIE 1413 111 520 74 
!ODD PI 0 N D E 13137 384 32 17359 3016 13721 617 45752 544 5 2307 
1010 "INTRA-CE 46580 366 5 1304 2953 11960 605 22227 461 1 691 
1011 EXTRA-CE 31154 19 27 10055 63 1761 12 23522 76 3 1616 
1020 CLASSE l 21249 9 9 4938 1 1001 12 14844 37 392 
1021 A E L E 5154 
li 
9 2626 1 5U 12 U07 24 i 151 1030 CLASSE 2 15523 11 ~181 5~ 751 1631 38 1224 
1031 ACPI66l 726 10 300 l~l 213 7 3 52 
1512.40 ESSUIE-GLACES, DEGIYREURS ET DISPOSITIFS AHTIIUEE ELECTRIQUES, DES TYPES UTILISES POUR CYCLES OU AUTOPIOULES 
1512.40-00 ESSUIE-GLACES, DEGIVREURS ET DISPOSITIFS ANTIIUEE ELECTRIQUES, DES TYPES UTILISES POUR CYCLES OU AUTOPIOIILES 
DOl FRANCE 20113 1933 li 3919 11631 zui 852 540 U61 002 BELG.-LUXBG. 12505 
1935 
lU7 3157 2949 561 1052 
003 PAYS-US 6463 2 610 152 332 6 12l 
3426 
004 RF ALLEPIAGNE 20510 1514 
uoi 
11766 3044 12aO 2713 
005 !TAL IE 6116 3U~ 146 1016 1100 
69 593 
006 ROYAUME-UNI 12190 5940 555 3694 436 465 31i 008 DANEPIARK 991 269 131 152 53 14 54 
009 GRECE 972 210 27 3l 241 27 11 4ll 
DID PORTUGAL 1306 9 151 44a 343 3l aa 229 




411 332 16 413 
028 NORVEGE 753 273 53 80 11 54 241 
030 SUEDE 4442 707 ll 2161 110 9D 6D 152 474 
032 FINLANDE 1293 543 123 299 65 za 36 199 
036 SUISSE 1141 361 86 155 255 61 51 160 
031 AUTRICHE 1691 269 915 9 39 150 59 257 
390 AFR. DU SUD 619 319 
i 
l 237 10 l3 39 
400 ETATS-UNIS 2194 50 66 217 2495 
!ODD PI 0 N D E 103464 19016 37 13151 33194 10526 8513 2~ll a 16541 
lDID INTRA-CE 15241 15669 15 a!17 31814 a785 7292 1950 i ll416 lOll EXT RA-CE 11217 3348 23 4914 1310 1140 1211 ~61 5072 
583 
19at Quantlt~ - Quontltlsl 1110 kg Export 
Dtst I nat ton 
Co•b. Ho11encleture 
Report fng countrv 
- Pa~s d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita! fa Haduland Portugal U.K. 
8512.40-DD 
1020 CLASS 1 761 151 2 215 55 26 27 20 275 
1021 EFTA COUHTR. 486 107 1 206 36 24 7 11 87 
1130 CLASS 2 257 53 41 17 69 29 3 46 
1031 ACP!66l 30 4 1 16 1 a 
8512.90 PARTS OF EQUIPMENT OF a512.1D TO 8512.40 
8512. 90-DD PARTS OF EQUIPMENT OF a512.1D-1D TO 8512.40-ID 
DDl FRANCE 5493 2DD7 2557 740 
1206 
1 119 15 54 
002 BELG.-LUXIG. 4657 
7i 
3243 10 2 34 149 13 
003 NETHERLANDS 593 437 9 47 7 a 
46 
1D 
D 04 FR OERIIANY 12172 lDaU 
122i 
222 a72 117 72 
DDS ITALY 177a 119 27 291 
2 150 
4 112 
006 UTD. liNGDOII 1237 151 659 17 223 36 
30 aD7 IRELAND 65 20 1 4 6 4 
ODS DEHI'IARl 152 134 2 4 1 6 5 
009 GREECE at li 43 5 a 25 1 7 DID PORTUGAL 14a 27 15 73 a 1 a 
all SPAIN 3711 37a 
12 
2647 605 50 3 26 
a28 NORWAY 155 i 114 2 5 7 11 a30 SWEDEN 947 7 798 104 7 I 14 
032 FINLAND 209 2 171 4 4 9 5 
036 SWITZERLAND 303 215 16 55 I 2 
031 AUSTRIA 264 222 16 12 6 5 
OU YUGOSLAVIA 155 55 
10 
61 33 6 
204 IIOROCCO 32 3 u 4 
2Da ALGERIA 43 12 
36 
31 
212 TUNISIA 14 4 41 
i 390 SOUTH AFRICA 62 
146 
53 
4; 400 USA 923 61a 
2 
26 
4a4 CANADA 298 1 292 1 1 
412 IIEXICO 157 13 137 1 
10 4 624 ISRAEL 51 34 2 
701 IIALAYSIA 229 228 1 
706 SINGAPORE 31 
146 
29 I 
732 JAPAN 264 101 
2 
3 
736 TAIWAN 97 16 
14 
6 
100 AUSTRALIA 204 176 12 
1000 W 0 R L D 35131 13944 29 14679 1193 3757 20 711 309 417 
1010 INTRA-EC 30011 13511 3 10992 1045 3331 16 516 265 337 
lOll EXTRA-EC 5a12 324 26 3617 141 426 4 202 45 150 
1020 CLASS 1 3139 306 26 2923 25 261 3 156 42 97 
1021 EFTA COUNTR. lata 11 25 1530 19 142 16 40 37 
1030 CLASS 2 1096 16 6U 123 164 3a 2 53 
1031 ACP(66) 41 2 7 1 za 3 
1040 CLASS 3 76 2 66 1 
15U.1D PORTABLE ELECTRICAL LAIIPS 
ISU.lD-aD PORTABLE ELECTRIC LAIIPS DESIGNED TO FUNCTION BY THEIR OWN SOURCE OF ENERGY -FOR EXAIIPLE, DRY BATTERIES, ACCUI'IULATDRS, 
IIAGNETOS-, (OTHER THAN LIGHTING EQUIPIIENT OF HEADING N 85.121 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 85U.90-00 
ODl FRANCE 410 52 34 
9; 
17 262 43 
002 BELG.-LUXIG. 346 
52 i 1 31 145 61 003 NETHERLANDS 127 28 39 
22i 2 7 004 FR GERIIANY 771 50 2 159 214 46 
ODS ITALY 224 32 50 
2; 
107 H 20 
006 UTD. liNGDDII 430 152 97 141 2 
ui Oa7 IRELAND U5 ; 1 4 009 GREECE 69 i 41 1D 2 Dl a PORTUGAL a4 10 31 26 5 
011 SPAIN 142 1 ; 11 46 42 35 02a NORWAY 41 2 9 u 7 12 
030 SWEDEN 103 1 u 1 32 32 24 
036 SWITZERLAND 66 1 25 22 16 2 
031 AUSTRIA 71 4 5 11 34 
' 4aD USA 74 6 43 25
1000 II 0 R L D 3755 377 31 sa 610 au 1174 36 5sa 
1010 INTRA-EC 2179 344 4 46 412 623 lODl 21 357 
lOll EXTRA-EC 175 34 27 u 198 212 173 14 201 
1021 CLASS 1 530 24 23 3 74 161 U3 1 104 
1021 EFTA COUNTR. 3a9 a 23 3 44 at 91 1 50 
1030 CLASS 2 345 9 4 lD 125 44 41 13 96 
1031 ACP(66J 45 1 12 2 2 u 15 
85U.90 PARTS OF LAIIPS OF 85U .10 
asu. n-aa PARTS DF LAIIPS DF 1513.10-00 
D I INCL. 8513.10-aa 
ODl FRANCE 116 107 
1; 
1 5 
102 BELG.-LUXBG. 65 
2 
'29 u 2 
003 NETHERLANDS 92 86 
34 20 
4 
104 FR GERIIANY 63 3 
64 
1 
005 ITALY 79 
66 
1 14 
006 UTD. liNGDOII lDl 25 
IDa DENIIARl 22 20 
Dll SPAIN 41 21 
a2a NORWAY 16 15 
030 SWEDEN 31 29 
032 FINLAND 23 22 
036 SWITZERLAND 64 49 
031 AUSTRIA 17 14 
052 TURlEY 21 2a i 400 USA 24 14 
li 100 AUSTRALIA 31 1 22 
1000 II D R L D ll7a 77 3 722 11 12 143 11 121 
lDlD INTRA-EC 614 72 1 375 53 12 35 17 41 
lOll EXTRA-EC 566 5 2 341 za 10a 1 73 
1020 CLASS 1 344 1 2 2sa 15 31 1 36 
1021 EFTA COUNTR. 222 1 1 199 1 12 1 7 
1030 CLASS 2 216 4 14 u 77 1 37 
1031 ACP(66) 44 a 2 21 u 
8514.10 RESISTANCE HEATED INDUSTRIAL DR LABORATORY FURNACES AND OVENS 
8514.10-lD RESISTANCE HEATED BAKERY AND BISCUIT OVENS 
ODl FRANCE 719 2 47 170 
12i 
415 1 u 
002 BELG.-LUXBO. 236 63 13 16 1 10 
003 NETHERLANDS 2a3 
" 
1D 55 143 
16 
2 
12 D 04 FR GERIIANY 402 





006 UTD. UNODOII 365 16 35 56 1D 
Dll SPAIN 142 7 94 566 3 171 
036 SWITZERLAND 151 U5 I 6 1 
031 AUSTRIA 172 Ill 11 37 
056 SOVIET UNION 44 35 
9i 
9 
204 IIOROCCO 109 11 
211 ALGERIA 153 31 115 
302 CAIIERODN 45 7 li 45 li 400 USA 11 31 
721 CHINA 55 6 
34 
47 
6 46 732 JAPAN 301 52 170 
741 HDNO lONG 72 42 6 7 16 
1000 II 0 R L D 5190 12 31 719 477 1159 2160 69 314 241 
1D 10 INTRA-EC 3ll4 1D 1D 221 302 477 1674 43 254 116 
lOll EXTRA-EC 2076 2 21 490 175 612 416 26 61 132 
lDZO CLASS 1 922 21 343 19 236 123 23 1D 77 
1121 EFTA COUNTII. 4SJ 19 279 27 20 76 s 1 6 
584 
1919 Value - Yolours1 1000 ECU Export 
Dast tnat ton 
Report tng country 
- Pa~s d6cloront 
Coab. Ho•anclatura 
Hoaenclatura co•b. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan10rk Doutschlond Ho11as Espagna Franca !roland Ita! to Hodorland Portugal U.K. 
1512 0 40-00 
1020 CLASSE 1 13671 2616 20 4175 964 662 714 311 4139 
1021 A E L E 9404 2179 12 3947 675 531 324 352 
i 
1314 
1030 CLASSE 2 4303 614 767 330 1063 529 64 921 
1031 ACPU6l 567 46 2 14 165 ll ll a 310 
1512 0 90 PARTIES DES APPAREILS ET DISPDSlTIFS DES 8512.10 A 1512.40 
1512 0 90-00 PARTIES DES APPAREILS ET DISPOSITIFS DES 8512.10-10 A 8512.40-00 
001 FRANCE 61742 25670 27541 6144 
9D7i 
76 1366 261 671 
002 BELG.-LUXIG. 27185 
loti 
16796 72 156 465 ll92 132 
003 PAYS-lAS 10059 
10i 
7345 90 671 563 n 
126 
191 
004 RF ALLEIIAGNE 121771 ll0504 
14774 
1901 5497 76 1936 927 
005 ITALIE 22106 1601 341 3533 51 
uli 16 1720 006 ROYAUI'IE-UHI 16660 2347 9020 236 2593 42 603 
224 007 IRLANDE 704 263 6 60 
!5 
51 100 
001 DANEIIARK 2605 2305 29 46 23 104 13 
009 GRECE 1390 
lli 
736 31 117 I 366 41 101 
DID PORTUGAL 2092 521 222 761 104 121 26 
li 
224 




4633 114 619 II 266 
021 NORYEGE 2961 2 2247 27 64 137 254 
030 SUEDE 16911 71 92 14175 30 1964 
10 
ll7 195 267 
032 FINLANDE 3931 4 27 3310 16 
" 
44 164 2G4 
036 SUISSE 5641 29 4356 70 387 594 147 65 
031 AUTRICHE 5139 17 4312 46 266 332 91 67 
041 YOUGOSLAYIE 1574 703 
142 
291 431 135 
204 I!AROC 530 56 294 30 3 
201 ALGERIE 123 247 
306 
575 1 
7 212 TUNISIE 671 14 227 47 
i 390 AFR. DU SUD 1066 
163; 5i 
176 3 14 
zi 
25 147 
400 ETATS-UNIS 16908 13920 llO 349 114 60 637 
404 CANADA 3461 2t 1 3099 
4i 
24 274 24 1 11 
412 !lEXIQUE 1641 Zll 1313 13 
132 4; 624 ISRAEL 127 572 24 46 
701 IIALAYSIA 2944 2925 
4 35 6 
19 
706 SINGAPOUR 112 
2250 
411 212 
732 JAPON 5003 2525 
1i 
52 69 9 91 
736 T'AI-WAH 1503 li 1355 40 67 132 3 92 100 AUSTRALIE 2702 2177 4 16 13 212 
1000 II 0 N D E 37124t 149693 551 161692 10372 326ll 170\ 9543 4254 23 7799 
1010 IHTRA-CE 296017 144952 ll3 91162 9016 26979 1269 6155 3333 22 4546 
1011 EXTRA-CE 11167 4375 445 62130 1217 5632 435 2611 921 1 3253 
1020 CLASSE 1 66205 4102 439 52122 349 3562 372 2070 129 2360 
1021 A E L E 34766 129 366 21461 216 2743 10 1161 744 922 
1030 CLASSE 2 14441 250 6 9653 933 2041 63 522 77 ••• 1031. ACPI66l 613 11 2 163 17 331 6 17 51 
1040 CLASSE 3 1220 23 1055 5 22 96 15 4 
1513.11. LAIIPESELECTRIQUES PORTATIYES, DESTINEES A FONCTIONNER AU I!OYEH DE LEUR PROPRE SOURCE D'ENERGIE -A PILES, A 
ACCUIIULATEURS, ELECTROIIAGNETIQUES, PAR EXEIIPLE-, AUTRES QUE LES APPAREILS D'ECLAIRAGE DU H 8512 
8513.10-00 LAIIPES ELECTRIQUES PORTATIYES, DESTINEES A FONCTIONNER AU I!OYEN DE LEUR PRDPRE SOURCE D'EHERGIE -A PILES, A 
ACCUPIULATEURS, ELECTRDI'IAGNETIQUES, PAR EXEIIPLE-, IAUTRES QUE LES APPAREIU D'ECLAIRAGE DU H 85.121 
D I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 1513.90-00 
001 FRANCE 3079 571 277 
126 
1051 731 9 419 
002 BELG.-LUXIG. 3214 
623 1i 
17 516 1017 15 679 





004 RF ALLEI!AGNE 6279 1121 303 999 2310 531 
005 ITALIE 1592 244 11 30 602 
zi 335 
213 179 236 
006 ROYAUIIE-UNI 3146 1215 17 7 954 567 23 
664 007 IRLANDE 706 
i i 
ll 3 21 
009 GRECE 621 77 460 47 42 
010 PORTUGAL 106 36 
s2 
125 ll4 325 104 102 
Oll ESPAGNE 1332 10 
2 
221 661 114 116 
028 HORYEGE 718 12 171 201 200 24 171 
030 SUEDE 943 21 191 1 21 337 IS 263 
036 SUISSE 171 33 
1i • 
361 335 101 
i 
33 
031 AUTRICHE 593 34 
5 
5 41 266 157 62 
400 ETATS-UNIS 919 5 1 104 
'" 
2 218 
1000 II 0 N D E 33924 4lll 922 51 675 6754 35 10116 4730 405 6041 
1010 INTRA-CE 22910 3139 409 1 463 4017 33 6755 4013 253 3057 
lOll EXTRA-CE 10934 279 514 41 212 2667 1 3431 646 144 2992 
1020 CLASSE 1 6049 196 473 13 41 1076 2319 513 9 1332 
1021 A E L E 3554 ll9 451 13 42 673 1253 395 9 599 
1030 CLASSE 2 4147 12 41 35 164 1590 1010 134 136 1654 
1031 ACPU6l 692 23 240 43 6 136 244 
1513 0 90 PARTIES DE LAPIPES DU 8513.10 
1513 0 90-00 PARTIES DE LAPIPES DU 8513.10-00 
D I INCL. 8513.10-00 
001 FRAIICE 21l5 33 1158 
zi 
46 9 1~1 




21 10 39 
003 PAYS-BAS 2373 2215 3 
152 67 
9l 
00\ RF ALLEIIAGNE 2244 27 
147; 
1150 711 65 
005 ITALIE 1651 
u6 14 
41 
42 6 ' 
125 
006 ROYAUPIE-UNI 1797 ll!O 9 62 0 01 DANEPIARK 757 
zi 2i 
619 6 
Ill ESPAGNE 1150 166 41 117 
028 NORYEGE 609 
16 
572 
2 li 37 030 SUEDE 1013 
24 
1031 II 
032 FINLANDE 513 551--
35 
2 
17i 036 SUISSE 2251 1921 125 
031 AUTRICHE 2330 2166 141 19 
052 TURQUIE 131 137 
u5 ; 9t 400 ETATS-UNIS 765 546 
100 AUSTRALIE 756 61 129 566 
1000 " 0 N D E 29106 101 66 20995 33 1665 147 1612 194 2179 1010 INTRA-CE 13614 742 29 9393 20 1224 147 304 176 179 
I 0 l1 EXTRA-CE 15493 66 37 11602 14 441 1301 II 2000 
1020 CLASSE I 10335 19 37 1540 2 171 461 13 1071 
1021 A E L E 6173 19 24 6262 li 40 270 13 245 1030 CLASSE 2 4980 47 2114 263 141 5 922 
1031 ACPI66l 670 7 122 63 259 1 2ll 
1514.10 FOURS A·RESISTAHCE -A CHAUFFAGE INDIRECT-, INDUSTRIELS OU DE LAIORATOIRES 
1514.10-10 FOURS DE BOULANGERIE, DE PATISSERIE OU DE IISCUITERIE, A RESISTANCE -A CHAUFFAGE INDIRECT-
001 FRANCE 46ll 31 j 393 951 l09i 2171 10 2 339 002 IELG.-LUXIG. 2131 
a6 
570 66 221 102 5 64 
003 PAYS-lAS 1623 7 451 92 317 513 
192 • 
9 
004 RF ALLEIIAGHE 3524 14 17 
21; 
204 1252 1564 165 46 




006 ROYAUPIE-UNI 2639 lll 213 764 160 22 011 ESPAGNE 2909 99 
10 
611 1915 15 177 
036 SUISSE 1616 1410 166 66 34 
0 31 AUTRICHE 2106 1517 63 152 370 4 
056 U.R.S.S. 612 410 
53i 
132 
204 "AROC 559 21 
201 ALGERIE Ill 203 601 
302 CAPIERDUN 559 
7i 97 
559 
50 zi ,; 400 ETATS-UNIS 695 435 
720 CHINE 729 67 
170 
662 
6J 29i 732 JAPON 2402 521 1352 
741 HONG-KONG 670 415 42 51 16 
1000 II 0 N D E 31129 170 301 7633 3454 l1437 5 116ll 616 759 2069 
1010 INTRA-CE 19963 147 121 1910 2031 5027 j 1629 521 541 945 10 ll EXT RA-CE 11160 23 173 5653 1423 6410 2976 151 211 ll24 
1020 CLASSE 1 1633 163 3141 594 2247 920 137 61 671 
1021 A E L E 47ll 134 3157 212 334 622 107 5 140 
585 
1919 Quantity- QuanttUs• 1100 kg Export 
Destination 
Coab. Hoatnclaturt 
Report tng countr11 - Pays dfcloront 
Hoatnclttur• coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Irohnd Ito! to Nodorhnd Portugal U.K. 
1514.10-10 
1030 CLASS 2 995 110 15 369 337 51 47 
1031 ACPI66l 174 11 11 103 1 21 20 
1040 CLASS 3 161 47 1 77 27 
' 
1514.10-91 RESISTANCE HEATED, INDUSTRIAL OR LABDRATORY FURNACES AND OYEHS, OF A WEIGHT =< 50 KG IEXCL. 1514.10-11) 
001 FRANCE 66 10 40 6 
003 NETHERLANDS 16 5 5 
12 
4 
004 FR GERMANY 27 
2i 
3 6 
005 ITALY u 
22 2 
20 
006 UTD. KINGDOII 29 4 
i DOl DENMARK 6 2 
i 
2 
OlD PORTUGAL 139 
4 
133 
011 SPAIN 33 21 
2 
1 
030 SWEDEN 11 7 
i 
1 
036 SWITZERLAND 12 10 1 
400 USA 32 9 12 s 
647 U.A.EIIIRATES 77 77 
1000 W 0 R L D 615 113 32 21 204 46 197 
1 D 1D INTRA-EC 391 51 24 7 106 3D 173 
1011 EXTRA-EC 223 6S 7 14 91 16 24 
1020 CLASS 1 
" 
41 1 4 15 12 16 
1021 EFTA COUNTR. 43 26 1 
1i 
3 5 7 
1030 CLASS 2 129 11 6 13 4 a 
1040 CLASS S 4 4 
1514.10-99 RESISTANCE HEATED INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OYENS, OF A WEIGHT > 50 KG IEXCL. 1514.10-10) 
DOl FRANCE 553 12 591 
44 
94 25 26 
002 IELG.-LUXIG. 116 
i 7 
115 19 5 s 
003 NETHERLANDS 277 227 6 2 
12i 
54 
D n FR GERMANY SID 15 11 
15i 
11 129 79 
005 ITALY 341 ss 14 
,; 125 19 006 UTD. KIHGDOII 453 226 124 5 
' 24 DOl DEHIIAU. 11D 11 3 2 
34 011 SPAIN 211 
4i 
107 39 79 16 
021 NORWAY 52 11 
i ,; 1 030 SWEDEN 316 71 121 19 
032 FINLAND 203 16 liD 2 
4 
5 
036 SWITZERLAND 426 39 351 11 15 
031 AUSTRIA 191 2 161 10 2 9 
041 YUGOSLAVIA 40 35 2 1 2 
052 TURKEY 46 16 2 27 1 
056 SOVIET UNION 551 452 
si 
41 64 1 
051 GERIIAH DEII.R 165 
a2 
134 
060 POLAND 90 
li a7 1 062 CZECHOSLOVAK 256 159 
5 064 HUNGARY ss 27 
061 BULGARIA 255 244 
2 2 
9 
590 SOUTH AFRICA 54 i 27 2i s 400 USA 195 121 
i 
22 13 6 
404 CANADA 69 67 1 
76 414 VENEZUELA ao 2 2 
z7 612 IRAQ 55 25 
616 IRAN 159 131 1 
664 INDIA S1 3 20 
610 THAILAND sa 26 31 
700 INDONESIA 14 69 
4i 
14 
701 IIALAYSIA 55 i 5 i 4 706 SINGAPORE 47 22 
si 
4 7 
720 CHIMA 219 126 55 
6i 721 SOUTH KOREA 224 159 
752 JAPAN 74 61 a 
736 TAIWAN 206 206 
IDD AUSTRALIA 21 11 
1000 W 0 R L D 7316 21 477 4544 II 575 649 761 43 544 
1010 IHTRA-EC usa 27 216 1217 9 129 431 219 54 216 
1011 EXTRA-EC 4675 191 3127 ID 245 211 479 a 527 
1020 CLASS 1 1615 171 1115 1 59 64 141 1 77 
1021 EFTA COUNTR. 1119 175 a sa 
4i 
7 24 96 
i 
49 
1030 CLASS 2 U52 3 717 
" 
111 15 229 







1040 CLASS 3 1631 1155 111 21 
1514.20 IHDUCTIOH OR DIELECTRIC INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AHD OYEIIS 
1514.20-10 IHDUCTIOH INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AHD OYENS 
001 FRANCE 650 101 451 3 
24 
75 21 
002 BELG.-LUXBG. 195 150 20 
OOS HETHERLAHDS 227 71 6 ~7 d 150 004 FR GERHAII1 2;3 
17 i 11 231 005 ITALY 93 2 71 
006 UTD. KIHGDOII 71 5S u 2 
z4 D 01 DEHIIARK 36 12 
4 1i OlD PORTUGAL 17 
15 
72 
011 SPAIN 102 25 6l 
OSO SWEDEN 127 16 
2 
6 35 
052 FIHLAHD 19 71 
2 
16 
036 SWITZERLAND 155 us a 10 
031 AUSTRIA 175 160 4 a 
041 YUGOSLAVIA 50 41 2 
i 052 TURKEY 95 55 
5 
32 
056 SOVIET UNION 22 11 3 
060 POLAND 97 95 
061 BULGARIA 20 20 
D7D ALIAHIA 74 74 
4 62 220 EGYPT 66 
4; 390 SOUTH AFRICA 207 a 141 
400 USA lOS 31 13 51 
414 VENEZUELA 47 16 S1 
501 BRAZIL 10 11 
521 ARGENTINA us 121 
i 612IRAQ 115 112 
616 IRAH ss 22 u 
632 SAUDI ARAliA 549 549 i 4 1; 720 CHIHA 50 25 
724 NORTH KOREA 9 
' li si 721 SOUTH KOREA 150 a a i 732 JAPAN 29 a 19 
736 TAIWAN 57 13 44 
74 D HONG KONG 124 120 l 
1000 W 0 R L D 4359 107 2409 45 92 saa 16 1502 
1010 INTRA-EC 1771 105 771 23 55 142 14 661 
1011 EXTRA-EC 2519 2 lUI 22 31 246 2 641 
1020 CLASS l 1051 659 4 19 69 SOD 
1021 EFTA COUNTR. 552 450 3 11 12 
2 
77 
1030 CLASS 2 1251 740 12 15 170 321 
1040 CLASS 3 211 239 5 
' 
a 21 
1514.20-90 DIELECTRIC INDUSTRIAL OR LAIORATORY FURNACES AHD OVENS 
DOl FRANCE 75 20 49 
DDZ IELG.-LUXIG. S1 i 25 004 FR GERMANY 57 23 
DDS ITALY ss 
i 2 
29 
036 SWITZERLAND 52 21 
590 SOUTH AFRICA 25 l 24 
400 USA 72 15 56 
610 THAILAND 26 26 
740 HONG KONG 37 37 
586 
1989 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Comb. No~enclaturt 
Rtport tng country - Pa11s d6clarant 
Homanc.laturt co11b. · EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutsch! and Hellos Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
8514.10-10 
1030 CLASSE 2 7236 23 1126 517 3119 5 1741 21 150 230 
IC31 ACP!66l 1346 14 136 53 lOll 5 6 1 57 61 
1040 CLASSE 3 2290 10 686 12 lOH 314 224 
8514.10-91 FOURS A RESISTANCE. -A CHAUFFAGE INDIRECT-, INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, POIDS =< 50 KG, IAUTRES QUE DE BOULANGERIE, 
DE PATISSERIE OU DE BISCUITERIEl 
001 FRANCE 1506 4 743 40 
1; 
261 256 202 
003 PAYS-BAS 543 17 349 42 107 
004 RF ALLEMAGNE 560 I 46 ll 103 24i 135 
005 ITA LIE 2060 1961 4 7 Bl 
006 ROYAUME·UNI 611 345 1 Hi 124 
008 DANEMARK 512 195 30 1 252 34 
010 PORTUGAL 598 24 77 14 5 478 




226 9 22 
030 SUEDE 737 517 4 165 25 
036 SUISSE 593 537 2 15. 14 16 9 
400 ETATS-UNIS 1468 571 403 36 399 49 
647 EMIRATS ARAB 791 12 775 4 
1000 ~ 0 N D E 15178 27 38 1577 ll7 652 18ll 2018 1647 
1010 INTRA-CE 7616 22 9 4210 193 118 853 1071 1139 
lOll EXTRA-CE 7563 6 29 4366 125 534 979 1017 507 
1020 CLASSE l 4522 l 24 2851 29 418 119 771 307 
1021 A E l E 2159 24 1675 11 15 69 276 19 
1030 CLASSE 2 2533 5 1067 96 116 860 lU 199 
1040 CLASSE l 506 448 57 1 
8514.10-99 FOURS A RESISTANCE -A CHAUFFAGE INDIRECT- INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, POIDS > 50 KG, IAUTRES QUE DE BOULANGERIE, 
DE PATISSERIE OU DE BISCUITERIEl 
001 FRANCE 8654 40 6141 651 1315 505 
002 BELG.-LUXBG. 3596 
5 24 
2675 575 169 ao 97 





004 RF ALLEMAGNE 7143 414 125 
251; 
925 1219 1286 
005 ITA LIE 6316 199 11 696 2513 371 
006 ROYAUME-UNI 4376 912 2212 4 219 693 266 
lOi oo8 OANEMARK 1580 1230 21 18 10 
a4 Oil ESPAGNE l84S 1557 421 739 606 431 
021 NORVEGE S59 325 211 7 
14 716 
16 
030 SUEDE 3173 469 2491 25 151 





036 SUISSE 6593 177 5617 119 186 
031 AUTRICHE 4997 26 4594 143 14 150 
ou YOUGOSLAVIE 1543 1326 24 77 116 
052 TURQUIE 669 273 35 304 53 
056 U.R.S.S. 15923 7719 
4103 
119 1043 42 
058 RD.ALLE~ANDE 5316 
uo5 
1213 
165 060 POLOGNE 1251 
67 672 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 4775 4036 
56 190 064 HONGRIE 824 571 
068 BULOARIE 3676 3631 
20 30 
45 
390 AFR. DU SUD 686 531 
2070 
95 
400 ETATS-UNIS 1120 4579 
5 
Ill 1095 236 
404 CANADA 1336 1295 7 1 
776 
25 
414 VENEZUELA 903 71 47 
4i 
6 l 
612 IRAQ 1835 1019 775 
616 IRAH 3040 2995 
ll4i lOt 
45 
664 IHDE 2100 257 4 596 610 THAILAND£ 715 332 11 435 
700 INDONESIE 2649 2505 
686 
12 132 





706 SINGAPOUR 1314 239 504 14 94 
72D CHINE 3201 1753 235 
247 
1213 
946 721 COREE DU SUD 3407 2214 
li 732 JAPON 2426 1501 621 ; 266 736 T'Al-WAN 1761 1741 
uoi 
15 
100 AUSTRALIE 1251 91 a 56 
1001 II 0 N D E 135510 451 2457 71949 660 15611 5101 22491 141 96DI 
1010 INTRA-CE 41379 460 1214 20065 147 3786 3705 7196 14 3952 
lOll EXTRA-CE 94199 21 1173 58814 512 11901 1396 14595 57 5656 
1020 CLASSE 1 35418 1090 25652 5 4185 591 2496 6 1393 




368 329 957 
si 
529 
1030 CLASSE 2 22822 17 13516 2942 622 1556 3821 







1040 CLASSE 3 35958 19715 4775 112 441 
1514.20 FOURS IHDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES FONCTIONHAHT PAR INDUCTION OU PAR PERTES DIELECTRIQUES 
1514.20-10 FOURS, INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, FOHCTIOHNAHT PAR IHDUCTIOH 
DOl FRANCE 9237 1669 5287 24 
33; 
1752 505 
002 BELG.-LUXBG. 2132 
i 
2117 4 365 
DOl PAYS-BAS 2411 556 131 1 
1i 
179D 
OC1 RF .1 !.!.F!fllll."."!'f~ ~'!1!: ~! 
4; 
!~0 673 ?~•4 
005 ITA LIE 3291 Ii 1223 337 t6 1671 006 ROYAUME-UNI 1403 1131 195 39 





147 OlD PORTUGAL 916 6 
2i 
564 
011 ESPAGNE 1190 329 491 1050 
03D SUEDE 1902 liDO 
4; 
42 760 
032 FINLAHDE 1317 996 
IS 76 
272 
036 SUISSE 5121 4510 210 247 
038 AU TRICHE 3392 3121 56 61 154 
048 YOUGOSLAVIE 2337 2212 55 uz 052 TURQUIE lOll 647 
144 336 
224 
056 U.R. S.S. 1310 800 30 
lt 060 POLOGHE • llll 1140 9 
068 BULGARIE 1417 1417 
070 ALBANIE 624 624 
17 1537 220 EGYPTE 1582 21 
737 390 AFR. DU SUD 2711 1281 
6l 
64 636 
4DO ETATS-UHIS 3712 1639 5 272 1726 
414 VENEZUELA 561 117 
10 
444 
508 BRESIL ' 641 631 
521 ARGENTINE 827 690 137 i 612 IRAQ 1442 llU 46 
616 IRAN 596 151 1 414 
632 ARABIE SAOUD 2863 2151 
206 
12 275 720 CHINE 1505 151 166 
724 COREE DU NRD 522 522 
1oa ; 1357 721 COREE DU SUD 4145 2075 
732 JAPON 803 224 54 521 
736 T'AI-WAN 623 3 70 550 
740 HONG-KONG 1179 263 194 22 
1000 11 0 N D E 73421 1806 41030 1547 3122 5829 68 19315 
1010 INTRA-CE 27019 1741 10176 429 1692 3171 51 9111 
lOll EXT RA-CE 46lll 51 30154 1111 2129 2651 17 10197 
1020 CLASSE I 22759 15 16057 134 1025 161 4667 
1021 A E l E 11926 9110 71 262 179 17 1604 1030 CLASSE 2 16497 
4i 
1549 140 321 1541 5222 
1040 CLASSE l 7076 5547 144 713 250 309 
1514.20-90 FOURS, INDUSTRIELS OU DE LABORATDIRES, FOHCTIONNAHT PAR PERTES DIELECTRIQUES 
001 FRANCE 940 14 15 
40 
162 35 714 
002 BELG.-LUXBG. 756 
!6 2i 
65 651 
004 RF ALLEMAGHE 1763 
li 66 
17 154 1555 
OD5 ITALIE 557 11 IZ 17 
469 
036 SUISSE 1055 4 103 919 
390 AFR. DU SUD 651 6 645 
400 ETATS-UNIS 2120 24 46 2045 
680 THAILANDE 571 l 575 
HD HONG-KONG 144 144 
587 
1989 Quantity - Quantltb• lDGO kg Export 
Dastlnatlon 
Ita port tng country - Poys dfchront 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanc:latura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Irohnd Itollo Hadorhnd Portugal U.K. 
1514.20-90 
liDO II 0 R L D sa a 11 22 4 25 51 a 461 
1010 INTRA-EC 241 a 6 3 11 23 6 114 
1011 EXTRA-EC 340 2 16 1 7 21 2 214 
1020 CLASS 1 199 4 2 19 2 172 
1021 EFTA COUNTR. 51 i 3 2 3 2 41 1030 CLASS 2 122 4 5 9 102 
1040 CLASS 3 19 9 10 
1514.30 ELECTRIC INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OVENS <EXCL. 1514.10 AND 1514.20) 
1514.30-10 INDUSTRIAL OR LABORATORY INFRA-RED RADIATION OVENS 
001 FRANCE 27 17 4 
002 IELG.-LUXBG. 16 5 a 
003 NETHERLANDS 31 22 
i 
7 
004 FR GERIIANY 31 
i 
19 
005 ITALY 11 
2i 
12 
Oll SPAIN 36 a 2 
030 SWEDEN 5 3 2 
036 SWITZERLAND 17 13 3 
056 SOVIET UHIOH 3 
ti 400 USA 19 
1000 II D R L D 321 103 19 41 44 109 
1010 IHTRA-EC 201 60 11 37 29 63 
lOll EXTRA-EC 117 43 I 3 14 46 
1020 CLASS 1 10 33 1 3 12 31 
1021 EFTA COUHTR. 35 lt 1 i 15 1030 CLASS 2 32 a 1 14 
1040 CLASS 3 6 2 1 
1514.30-90 INDUSTRIAL OR LAIORA TORY FURNACES AHD OVENS <EXCL. 1514.10-10 TO 1514.30-10) 





002 IELO.-LUXIG. 242 
27 
41 23 69 




45 li lt 45 004 FR GERIIANY 365 21 
10i 
51 124 130 
005 ITALY 212 17 19 7 u2 24 49 006 UTD. KIHGDOII 408 115 19 3 2 
ui 007 IRELAND 124 
i 
1 22 
001 DEHI'IARK II 1 53 21 
009 GREECE 111 2 
i i 101 ; 010 PORTUGAL 62 4 43 
011 SPAIN 260 
1; 
1 33 112 40 
021 NORWAY 79 11 1 12 29 
030 SWEDEN 155 15 10 31 19 
2; 
10 
032 FINLAND 121 22 9 
3i 
61 4 
036 SWITZERLAND 200 11 107 15 21 
031 AUSTRIA 143 63 1 49 25 
041 YUGOSLAVIA 155 
li 
106 3 24 22 
056 SOVIET UNION 467 231 11 114 23 





060 POLAND 10 9 6 
062 CZECHOSLOVAK 61 67 1 
066 ROI'IANIA 55 55 
1; 3J 201 ALGERIA 56 
16; 212 TUNISIA 207 
,; 11 21 i 390 SOUTH AFRICA 130 i 32 400 USA 261 60 13 114 
404 CANADA 130 14 
32; 
115 1 
441 CUBA 329 
i 3J 414 VENEZUELA 721 i 687 i 508 BRAZIL 61 35 21 
20; 612 IRAQ 225 
ai 
5 11 
616 IRAN 112 19 
42 
13 
647 U.A.EIIIRATES 17 
lJ 
44 
610 THAILAND 50 26 7 
706 SINGAPORE 61 55 4 
708 PHILIPPINES 151 i 12i ; 314 151 720 CHINA 556 114 
721 SOUTH KOREA 12 1 li 4 76 i 752 JAPAN 45 7 23 
736 TAIWAN 117 
si 
46 16 37 11 
100 AUSTRALIA 216 71 70 17 
1000 II 0 R L D 9131 223 273 1124 1211 745 15 2902 145 45 1671 
1010 INTRA-EC 2913 119 24 653 19 364 11 1144 99 15 535 
lOll EXTRA-EC 6141 104 249 1171 1262 311 4 1751 46 3' 1136 1020 CLASS 1 1132 99 141 400 73 151 4 626 40 291 
1021 EFTA COUNTR. 714 1 141 117 
16i 
70 254 40 
3i 
91 
1030 CLASS 2 2601 5 94 117 163 554 6 695 
1031 ACP<66l 197 2 
lt sa5 32; 
14 36 3 19 123 
1040 CLASS 3 1716 60 571 150 
1514.40 OTHER INDUCTION OR DIELECTRIC HEATING EQUIPIIEHT INDUSTRIAL OR LABORATORY INDUCTOR OR DIELECTRIC HEATING 
1514.40-00 INDUSTRIAL OR LABORATORY INDUCTION OR DIELECTRIC HEATING EQUIPIIENT <EXCL. 1514.20-11 AND 1514.20-90) 
001 FRANCE 115 31 127 
29i 
2 12 
002 IELG.-LUXIG. 351 ; 24 22 12 0 03 NETHERLANDS 116 133 7 
zi 2i 
37 
004 FR GERIIAHY 95 12 
265 
6 34 
005 ITALY 462 17 
i 
107 i i 27 46 006 UTD. KINGDOII 60 22 22 7 
12; Dll SPAIN 250 1 52 57 10 1 
030 SWEDEN 369 4 206 6 a 6 139 
0 36 SWITZERLAND 15 29 45 1 10 
031 AUSTRIA 63 31 10 14 





056 SOVIET UNION 232 153 2 
051 GERIIAH DEll. R 29 
96 
29 
060 POLAND 100 
12 
3 
062 CZECHOSLOVAK 20 5 3 
064 HUNGARY 54 54 
i 061 BULGARIA 25 i 24 i 175 400 USA 230 20 22 
416 GUATEIIALA 10 
137 
10 
616 IRAN 139 
li 664 INDIA 32 11 
706 SINGAPORE 16 
10i 
12 
720 CHINA 111 13 
721 SOUTH KOREA 24 23 
732 JAPAN 16 15 
lt 756 TAIWAN 53 39 
zi 100 AUSTRALIA 43 4 12 
104 HEW ZEALAND 224 220 
lODG II 0 R L D 3176 209 19 1640 34 750 117 119 916 
lOll IHTRA-EC 1613 70 3 643 11 505 51 10 319 
1011 EXTRA-EC 2195 141 17 997 24 245 66 39 667 
1020 CLASS 1 1167 3 a 379 11 II II 34 633 
1021 EFTA COUNTR. 551 
2t 
6 271 li 63 a a 195 1030 CLASS 2 446 
i 
261 57 49 4 31 
1040 CLASS 3 512 113 350 107 1 3 
1514.90 PARTS OF OVENS AHD OTHER APPARATUS OF 1514.10 TO 1514.40 
1514.90-10 PARTS OF FURNACES AND OVENS OF 1514.10-10 TO 1514.40-00 
DOl FRANCE 1164 lU 6 331 34 u; 477 29 111 002 IELG.-LUXIG. 161 
3t 
15 536 54 44 103 
003 NETHERLANDS 667 12 539 12 2 
54 
67 
004 FR GERIIANY 631 53 3 363 i 119 55 274 005 ITALY 576 3 4 68 
2i 2t 
3 134 
001 UTD. UHGDOII 415 2 23 299 za 24 64 
588 
1959 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Dast t nat ton 
Coab. Noaenclature 
Report fng country - Pays dfcloront 
Noaanclature coab .. EUR-12 !alg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land It alia Hader land Portugal U.K. 
8514.20-90 
1000 PI 0 H D E 1U24 140 961 123 557 321 274 11944 
1010 IHTRA-CE 5145 94 204 66 206 200 254 4121 
lOll EXTRA-CE 9178 46 756 57 351 121 20 7823 
1020 CLASSE 1 5367 154 120 94 20 4975 
1021 A E L E uao ,, 131 
3s 
114 27 20 lla4 
1030 CLASSE 2 290a 160 231 25 240a 
1040 CLASSE 3 903 442 20 1 440 
8514.30 FOURS ELECTRIQUES IHDUSTRIELS OU DE LABORATOI~ES, CHOH REPR. sous 8514.10 ET 8514.201 
8514.30-10 FOURS, IHDUSTRIELS OU DE LUORATOIRES, A RAYONS IHFRAROUGES 
001 FRANCE 553 335 66 6 146 
002 BELG.-LUXBO. 534 327 49 
2 
64 94 
003 PAYS-BAS 1326 
37 
1086 a a 
107 
147 
004 RF ALLEPIAGHE 1295 
243 
152 998 
005 ITALIE 672 
77 31s 
3 426 
011 ESPAGNE 708 200 107 
030 SUEDE 5a4 548 
15 1i 36 036 SUISSE 897 744 123 
056 U.R.S.S. 886 4 882 
13i 400 ETATS-UHIS 2335 2150 54 
1000 PI 0 N D E 12722 33 51 7066 17 1416 506 603 3030 
1010 IHTRA-CE 5661 17 37 2266 14 420 427 430 2050 
lOll EXTRA-CE 7061 16 14 4800 3 995 79 173 981 
1020 CLASSE 1 4759 5 3949 1 76 45 133 550 
1021 A E L E 2008 5 
14 
1719 1 15 13 
40 
255 
1030 CLASSE 2 I09a 11 569 1 38 34 391 
1040 CLASS£ 3 1205 283 aaz 40 
a514. 30-90 FOURS ELECTRIQUES , IHDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, (NOH REPR. sous 8514.10-10 A 8514.30-101 
001 FRANCE 7131 369 33 3076 17 
s6a 
2850 12 774 




197 aoz 604 





004 RF ALLEPIAGHE 3519 173 113 
1465 56 
774 1295 1001 





006 ROYAUME-UNI 5424 146 2a31 3 753 89 24 
423 007 IRLAHDE 638 
24 7; 
10 204 1 
GOB DAHEMARK a 54 
i 
20 491 23 217 
009 GRECE 1563 59 2 
ai 
16 147a 
s6 010 PORTUGAL 619 2 106 14 355 
Oil ESPAGNE 2743 52 
u4 
15 741 1451 475 
028 NDRVEGE 873 362 l3 184 
i 
180 
030 SUEDE 1662 481 242 217 464 257 
032 FINLANDE 971 
li 
245 184 10 337 174 21 
036 SUISSE 3307 
•i 
51 a 
,; 1418 946 200 214 038 AUTRICHE 2576 1314 148 395 652 
048 YOUGOSLAVIE 1267 
14; 
96 125 321 725 
056 U.R.S.S. 10465 5921 1351 2226 a18 





060 POLOGNE 1558 959 149 
062 TCHECOSLOVAQ 1015 944 5 62 
0 66 ROUMANI E 1715 1715 
zz:i 535 208 ALGERIE 761 
4 4 554 212 TUHISIE 962 151 243 





400 ETATS-UNIS 5217 2 2088 378 1043 1567 
404 CANADA 733 2 363 
1595 
22 302 39 
448 CUBA 1595 
i 337 li u7 4a4 VENEZUELA 155ll 
12 
15043 
5s 508 BRESIL 2546 2279 194 3 





616 IRAN 1394 941 71 
647 EPIIRATS ARAB 537 
8i 15 
339 195 
680 THAILANDE 623 
15 
226 300 
706 SINGAPOUR 732 3 49 456 206 





720 CHINE 5100 1684 
14 
1411 
728 COREE DU SUD 809 6 
537 
159 600 30 
732 JAPON 1296 499 110 150 
736 T'AI-WAN 1457 
195 
935 221 182 119 
BOO AUSTRALIE 20ll 3 502 827 484 
1000 PI 0 H D E ll4095 1431 1757 33996 26 17695 13994 306 24065 1800 178 18847 
1010 IHTRA-CE 32950 1021 15a 10634 
26 
190 4758 236 1019a 1326 23 4436 
lOll EXTRA-CE 81118 410 1600 23362 17505 9236 71 13867 474 156 14411 
1020 CLASSE 1 22822 298 959 7294 262 3360 70 5327 386 4866 
1021 A E L E 9438 11 955 2621 
26 
19 1806 2327 376 
156 
1323 
1030 CLASSE 2 34a50 Ill 454 4864 15649 1935 4532 84 7038 




231 191 25 ll7 621 
1040 CLASSE 3 23447 ll204 3941 4009 4 2507 
8514.40 APPAREILS IHDUSTRIELS OU DE LUORATOIRES, POUR LE TRAITEPIEHT THERPIIQUE DES PIATIERES PAR INDUCTION OU PAR PERTES 
DIELECtr.tQC[~. (HQ~I RE:'R. ~OU~ 85l1.20) 
8514.40-00 APPAREILS, INDUSTRIELS DU DE LUORATOIRES, POUR LE TRAITEPIEHT THERPIIQUE DES PIATIERES PAR IHDUCTIOH OU PAR PERTES 
DIELECTRIQUES CHOH REPR. SOUS 8514.20-10 ET 8514.20-901 
001 FRANCE 7291 1130 5051 332 
297 
70 37 671 
002 BELG.-LUXBG. 1642 
9a ; 795 43 271 233 003 PAYS-BAS 2549 1314 731 1 
·263 
404 
004 RF ALLEPIAGHE 1651 257 ll 
5693 
423 244 453 





006 RGYAUI'IE-UHI 1250 729 234 159 
7a7 Oil ESPAGHE 3352 42 1416 905 166 36 
030 SUEDE 5715 25 4359 397 48 170 716 
036 SUISSE 2447 
4i 
1210 987 14 26 209 
038 AUTRICHE 1818 1441 zoa 2 9 116 




2 31 40 
056 U.R.S.S. 20043 4197 327 
058 RD.ALLEPIAHDE 9476 
3us 
9476 
37 060 POLOGHE 3791 
ui 
513 
062 TCHECOSLOVAQ 1249 250 311 
2i 064 HDHGRIE 1204 1 1182 





21a:i 400 ETATS-UHIS 3723 654 476 
416 GUATEI'IALA 723 
7 4164 
723 
33 616 IRAH 4204 
15s 664 IHDE au 372 317 
zi 
13 
706 SIHGAPOUR au 
379; 
459 329 
720 CHINE 4313 361 153 
5Z 728 COREE DU SUD 882 830 
3 732 JAPOH 1092 750 
486 
339 
736 T'AI-WAH 1751 1254 
36 
10 1 
800 AUSTRALIE 778 118 573 27 24 
an HDUV.ZELAHDE 1027 6 22 4 995 
1000 PI 0 H D E 91514 6981 296 44180 474 33412 14 1973 2104 5 9076 
1010 IHTRA-CE 25734 1824 66 15245 354 3170 14 663 1128 
5 
3270 
lOll EXTRA-CE 72780 5156 230 28935 121 50242 1310 976 5a05 
1020 CLASSE 1 19571 175 121 10626 60 2549 281 833 4926 
1021 A E L E 10611 2 91 7260 
6i 
1798 64 251 ; 1158 1030 CLASSE Z 12186 493 2 8140 1828 1029 ll3 515 
1040 CLASSE 5 41023 4488 107 10170 25864 30 364 
8514.90 PARTIES DES FOURS ET AUTRES APPAREILS DES 1514.10 A 8514.40 
8514.90-00 PARTIES DES FOURS ET AUTRES APPAREILS DES 8514.10-10 A 8514.40-00 









738 756 1579 
003 PAYS-BAS 5617 160 3013 480 42 
2743 
1084 
004 RF ALLEPIAGHE 8709 367 72 
6484 
z 2324 513 2676 
005 ITALIE 9783 87 61 18 ll79 
10i ui 
179 1775 
106 ROYAUIIE-UHI 7945 75 202 5312 61 721 1196 
689 
1989 Quantity - QuantiUs• 1101 kg E x P o r t 
Dtsttnetton 
Report tng country - Pays d6clorant 
Cotb. Hottncltturt 
Hottnclaturt cotb. EUR-12 lolg.-Lux. Dantark Deutschland Hallas Espagne France Ireland !tall a Hadar land Portugal 
8514.90-00 
007 IRELAHD 51 5 s 7 I n 
ODS DENMARK II •a 
2 
I I s a 
009 GREECE 132 43 21 41 
2i 
23 
OlD PORTUGAL IU 9 64 I 73 16 
011 SPAIH 495 
2i 24 
265 73 54 s 
" 028 HORWAY 409 sso 7 
4 I 27 
030 SWEDEH 479 S2 322 20 s 95 
032 FIHLAHD 129 7 42 1 26 4 48 
0 36 SWITZERLAND 486 4 134 235 57 44 10 
038 AUSTRIA su 1 533 2 26 11 25 
04a YUGOSLAVIA 191 n 66 13 43 
052 TURKEY 551 475 2 66 
22 
10 
056 SOYIET UNION 285 135 11 23 92 
OSa GER,.AN De...R 78 
24 
31 a I 31 





062 CZECHOSLOVAK 47 21 2 
064 HUNGARY 76 74 
on BULGARIA 15 
2 
15 
14 ; 2DS ALGERIA 27 6 ; 220 EGYPT 1147 11 1191 27 
281 NIGERIA 45 9 I 12 23 
390 SOUTH AFRICA 140 sa s 17 
11i 
11 
400 USA 631 
2; 
367 a ss 107 
404 CANADA 247 197 
s; 
2 a s a 
412 ,.EXICO 54 9 
li 
I 5 
411 COLO,.IIA 52 ss 
1i li 414 VENEZUELA 
" 
39 
1129 501 BRAZIL 1157 24 
24 521 ARGENTINA 26 2 
11i 57 612 IRAQ 657 415 7 
616 IRAN 39 II I ; u 624 ISRAEL 24 a I I 
652 SAUDI ARAliA 64 57 4 17 s 664 INDIA 121 53 I 54 
no THAILAND 385 2 sao 2 
700 INDONESIA us 120 ; s2 7 701 ,.ALAYSIA 91 
2 
2 52 
706 SINGAPORE. 23 IS 2 
ui 
5 
7DS PHILIPPINES 143 4 s 36 
720 CHINA 110 lOS 
i i 
5 
72a SOUTH KOREA 99 52 32 
732 JAPAN 57 so 7 
li 
4 16 
736 TAIWAN 949 912 16 6 
740 HONG KONG 41 34 I 5 
100 AUSTRALIA 19a 160 15 15 
liDO W 0 R L D 15655 ssa 162 7204 230 2316 21 1165 4n 1141 1911 
I 010 INTRA-EC 5329 264 6S 2464 131 501 21 785 220 11 169 




1115 1179 249 1130 1041 
1020 CLASS I S94S 57 69 2492 a S35 356 IU I 442 
1021 EFTA COUNTR. 1902 25 
" 
1161 1 245 134 62 
112; 
205 
1030 CLASS 2 5705 16 6 1175 77 1436 690 sa 440 




41 27 I 17 
1040 CLASS S 675 I 375 4S S4 27 159 
8515.11 SOLDERING IRONS AND GUNS 
8515.11-00 SOLDERING IRONS AND GUNS 
001 FRANCE 149 27 70 ss 
li 
2 10 4 s 
002 IELG.-LUXIG. 50 22 2 I II 5 
003 NETHERLANDS 94 47 I I 
si 
S7 
0 04 FR GEMANY 55 
50 
a 5 2 
005 ITALY 77 17 4 I 4 
0 06 UTD. KINGDO .. 53 14 I 7 27 
ODS DEH,.ARK so 19 I 4 
030 SWEDEN 39 22 12 
032 FINLAND 17 15 2 
036 SWITZERLAND n 46 10 
lSI AUSTRIA sa 32 1 
2 390 SOUTH AFRICA 19 11 
i 
6 
400 USA 64 2 47 
732 JAPAN 13 7 s s 
1000 W 0 R L D 915 35 2 415 77 21 39 104 154 130 
1010 INTRA-EC 552 34 1 239 69 16 20 25 90 5I 
1011 EXTRA-EC 433 1 176 9 13 11 79 64 72 
1020 CLASS 1 304 149 3 2 11 34 40 5I 
1021 EFTA COUNTR. 177 124 2 1 5 a 31 6 
1030 CLASS 2 126 25 5 11 46 24 13 
1515.19 OTHER BRAZING OR SOLDERING .. ACHINES 
1515.19-00 ELECTRIC -INCLUDING ELECTRICALLY HEATED GAS-, LASER OR OTHER LIGHT OR PHOTON BEAll, ULTRASONIC, ELECTRON lEAP!, PIAGNETIC 
PULSE BRAZING OR SOLDERING PIACHINES AND APPARATUS, !EXCL. 1515.11-001 
001 FRANCE 10a 47 
2 
1a 24 17 
002 IELG.-LUXIG. 37 15 12 7 1 
ODS NETHERLANDS 33 11 
i ; 16 62 2 004 FR GEMANY 193 
42 
1 120 
015 ITALY 89 7 7 
2; 
2 31 
006 UTD. KINGDOPI 62 21 2 
' 7 007 IRELAND 
" 
2 ; 55 5 110 PORTUGAL 27 5 9 1 2 
011 SPAIN 62 
2 
29 7 11 3 
030 SWEDEN 39 24 1 10 2 
032 FINLAND 24 10 3 a 3 
036 SWITZERLAND 39 23 4 2 6 
03a AUSTRIA 35 22 li a 5 056 SOYIET UNION 42 31 
1i 062 CZECHOSLOVAK 17 2 
40 201 ALGERIA 44 
2i 5j 390 SOUTH AFRICA 79 
2 400 USA 154 114 23 
664 INDIA 16 12 4 
706 SINGAPORE 11 11 3 
732 JAPAN 14 4 
' 740 HONG KONG 17 7 6 
5 
10 0 AUSTRALIA 29 10 6 
1000 W 0 R L D 1430 37 5 545 23 42 a 223 190 2 354 
1010 INTRA-EC 703 17 1 114 15 23 1 153 125 
2 
114 
1011 EXTRA-EC 725 20 4 361 a u 7 
" 
65 170 
1020 CLASS 1 444 3 4 240 
' 
7 17 53 114 
1021 EFTA COUNTR. 144 2 2 12 
i 
1 a 31 
2 
11 
1030 CLASS 2 202 17 70 13 42 12 37 
1040 CLASS S 10 50 11 19 
8515.21 FULLY OR PARTLY AUTOPIATIC PIACHINES FOR RESISTANCE WELDIHG 
1515.21-00 IIACHINES AND APPARATUS FOR RESISTANCE WELDING OF I!ETAL, FULLY OR PARTLY AUTO,.ATIC 
001 FRANCE 344 2 144 u 
si 
90 51 39 
002 IELG.-LUXIO. 200 
2i 
55 25 75 12 
003 NETHERLANDS 116 
9i 
27 
,; 42 56 19 004 FR GEMANY 32a 2 
4i 2 
35 55 
005 ITALY 132 S9 31 
2i ,; 12 006 UTD. KINGDOPI 1240 2 1035 
zi 
79 ; 010 PORTUGAL 55 
2 
5 u 5 1 
011 SPAIN 1219 611 43 61 455 40 
030 SWEDEN 386 so 343 z 5 i ' 036 SWITZERLAND 14 1 36 2i 12 11 15 038 AUSTRIA II 20 
zi 
17 21 
041 YUOOSLAYIA 111 70 II 
052 TURKEY 14 z 2 i ' 056 SOYIET UNION 1121 1023 2i u 051 OERPIAN De...R 20 
. 590 
1959 Value - Yahurs• 1000 ECU E•port 
Dutlnatton 
Report tng countrl' 
- Pa~s d6clarant 
Co•b. Ho•tnclatura 
Ho~anc:lature eo•b. EUR-12 lolg.-LUI. Danaark Deutschland Hal101 Espagna france Iraland Itol Ia Hader land Portugal U.K. 
8514.90-00 
007 IRLAHDE 1255 4 10 17 35 95 82 942 Q 08 DAHEMARK 1477 5 1148 
12 
22 15 165 122 
009 GRECE 1421 2 796 138 269 
305 
203 
0 I 0 PORTUGAL 1900 24 
4 
249 427 49 516 
5 
330 
Oil ESPAGHE 54U 
14i 
3321 179 440 50 789 
028 HORYEGE 4047 295 3110 21 11 17 380 
030 SUEDE 5045 11 369 2963 278 237 71 1108 
032 FIHLAHDE U92 ID 85 IDOl 
14 
8 426 60 301 
036 SUISSE 7029 12 5I 3736 2110 432 305 362 
038 AUTRICHE 4867 26 63 3967 I 44 us 141 440 
048 YOUGOSLAYIE 4000 62 3 1739 1324 174 12 616 




u 507 16 236 
056 U.R.S.S. 6213 
2 
1945 2229 115 475 1255 
058 RD.ALLEMAHDE 2241 
967 
1593 11 32 533 
06 0 POLOGHE 1597 28 
10i 
9 33 3 557 
062 TCHECOSLOYAQ 1516 55 877 27 11 329 114 
064 HOHGRIE 611 567 10 19 
I; 
15 





208 ALGERIE 721 117 309 
20 
3 
220 EGYPTE 14714 11 264 13967 143 309 
288 NIGERIA ID47 
i 





400 ETATS-UNIS 16511 23 7803 40 327 425 2861 5041 
404 CANADA 1989 407 1277 I 41 29 21 199 
412 MEXIQUE 751 317 244 77 11 3 92 
480 COLOMBIE 1060 
2 
130 7 117 
14i 
33 3 
484 VENEZUELA 2308 1151 247 3 I 
2707 
49 
508 BRESIL 4243 
It 
1295 2 65 12 162 
528 ARGENTINE 614 55 12 531 
405 612 IRAQ 4901 4093 293 Ill 
4i 616 IRAN 1400 
57 
651 235 6 460 
624 ISRAEL 522 291 21 55 31 46 
632 ARABIE SAOUD 643 475 13 32 3 111 
664 IHDE 2295 1055 117 37 248 763 
610 THAILAHDE 2047 67 • 1165 24 76 700 IHDOHESIE 1271 1119 4 
5o7 
24 131 
701 MALAYSIA 760 
zi 
45 42 6 160 
706 SINGAPOUR 649 311 124 9 44 137 
701 PHILIPPINES 992 
z; 
45 13 506 351 
720 CHINE 3473 3327 6 
23i 342 
Ill 
721 COREE DU SUD 2170 1340 1i 65 115 7 32 JAPON 2279 1311 179 14 232 523 
736 T'AI-WAN 4370 3215 641 242 14 2S4 




13 II u 97 
800 AUSTRALIE 4701 3566 71 113 3 907 
IQQQMONDE 200421 4423 2395 94171 1642 33129 121 15673 13514 2757 31196 
!DID INTRA-CE 61907 3434 1091 30504 774 6944 104 6320 7104 41 11191 
IOU EXTRA-CE 131517 919 1305 64367 169 26115 17 9353 5710 2717 20005 
1020 CLASSE I 62123 722 904 37091 100 4993 17 3719 3769 9 10792 
1021 A E L E 22908 202 176 14714 15 2462 3 1373 600 
21oi 
2593 
1030 CLASSE 2 52740 111 105 11952 603 17191 5335 1041 6617 




369 392 zt. 1301 
1040 CLASSE 3 16654 85 1317 3994 299 901 2596 
1515.11 FERS ET PISTOLETS A IRASER 
8515.11-00 FERS ET PISTOLETS A IRASER 
001 FRANCE 3726 121 1963 1172 
20 
142 203 49 76 
002 BELG.-LUXBG. 1252 
20 IZ 
695 73 103 7 192 162 
003 PAYS-BAS 2366 1417 41 I 49 27 24; 
729 
004 RF ALLEMAGHE 1002 14 
11zz 
217 15 364 20 123 
005 ITALIE 2713 I 611 24 220 12 123 
006 ROYAUME-UNI 1574 456 52 76 115 
3i 
175 
5; 008 DANEMARK 796 
6 
575 41 21 62 
030 SUEDE 1102 623 I 27 22 294 129 
032 FINLANDE 607 62 479 12 li 4 60 35 15 036 SUISSE 2072 1639 49 70 155 •• 038 AUTRICHE ID99 199 110 6 7 7 
390 AFR. DU SUD 624 419 
44 70i ti 95 110 400 ETATS-UNIS 2402 142 1420 
732 JAPON 707 324 242 141 
1000 M 0 N D E 26811 111 14 13613 2673 335 3261 954 1140 43 5750 
1010 INTRA-CE 14641 160 12 7427 2463 159 1717 401 110 4i 
1429 
IOU EXTRA-CE 12162 21 72 6256 210 I74 1474 553 1030 2322 
1020 CLASSE 1 9653 69 5080 12 64 1430 208 734 1986 
1021 A E L E 5321 
zi 
67 3937 77 13 304 •• 510 4i 
255 
1030 CLASSE 2 2262 2 ID33 101 110 44 346 296 252 
1515.19 MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE IRASAGE FORT OU TEHDRE, SAUF FER5 ET PISTOLETS A IRASER 
1515.19-00 MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE IRASAGE FORT OU TEHDRE, <SAUF FERS ET PISTOLETS A IRASERl 




415 137 419 
002 IELO.-LUXBG. 1506 
zoi 
779 331 345 24 





004 RF ALLEMAGNE 5571 30 15 
2124 
71 17 2462 
005 ITALIE 3292 10 I 14 11 
72 zz4 
56 936 
006 ROYAUME-UNI 1539 1 6 171 14 24 320 





0 I 0 PORTUGAL 729 244 72 43 52 
011 ESPAGNE 1931 96 
37 
951 247 100 399 138 
030 SUEDE U41 1261 
i 
17 409 117 
032 FINLANDE 117 4 424 14 261 113 
036 SUISSE 2034 6 1431 71 45 74 400 
038 AIJTRICHE 1659 3 1221 
li 17i 
294 141 
056 U.R.S.S. 2559 2246 129 
062 TCHECOSLOYAQ 510 
10 
110 
2 356 135 
410 
208 ALGERIE 503 





370 400 ETATS-UHIS 3130 1634 3 Z1 1701 
664 INDE 731 517 1 12; 
143 
706" SINGAPOUR 711 310 209 
732 JAPON 577 241 
z7 
64 272 
74 0 HONG-KONG 660 200 6; 
56 377 
100 AUSTRALIE 1149 502 372 206 
10QQMONDE 45674 673 95 2U51 42 563 1069 157 2657 7195 14 10651 
!OlD INTRA-CE 20959 401 39 7171 
42 
433 594 72 1199 5263 I 4311 
lOll EXTRA-CE 24715 272 56 13975 130 475 15 751 2632 13 6277 
1020 CLASSE I 14515 10 56 7551 4 279 15 113 2174 4173 
1021 A E L E 6660 7 52 44U 
4i 127 
71 76 1139 
li 
129 
1030 CLASSE 2 5952 256 3224 152 402 432 1305 
1040 CLASSE 3 4246 6 3191 44 173 26 799 
1515.21 IIACHINES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES METAUX PAR RESISTANCE, ENTIEREHEHT OU PARTIELLEHEHT AUTOIIATIQUES 
1515.21-00 MACHINES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES METAUX PAR RESISTANCE, ENTIEREHEHT OU PARTIELLEMEHT AUTOHATIQUES 
001 FRANCE 9411 5I 2999 1699 
n6 
4 1112 1157 1761 
002 IELO.-LUXBG. 4620 
327 i 
1479 346 1674 205 





004 RF ALLEIIAGHE 6946 46 Ill 
1212 
U2 1136 
0 05 ITALIE 3616 910 767 10 ni 
2 174 471 
006 ROYAUI'tE-UNI 24732 35 21521 
40 
1432 1416 
135 011 PORTUGAL 716 
75 
219 242 126 24 
011 ESPAGNE 21603 
li 
11417 1239 154 7024 924 
030 SUEDE 7310 1165 5713 21 303 
z5 
100 
036 SUISSE 1915 7 451 
34 
332 649 444 





041 YOUGOSLAYIE 5169 3946 450 
052 TURQUIE 501 15 11 114 ui 291 056 U.R.S.S. 33715 30142 
nz2 
33 3312 
051 RD.ALLEMANDE 2322 
591 
1919 Quantltw - Quantltb• 1110 kg Export 
Dast I nat lon 
Coab. Hoaanclatura 
Report lng cauntrlf - Pows dlcloront 
Hoaanclature caab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca lrolond It olio Hadar land Portugal U.K. 
1515.21-00 
060 POLAND 62 47 15 
10 ,; 061 BULGARIA 41 16 
• 2G8 ALGERIA 26 s7 22 li ,; 400 USA 119 1 7 
412 IIEXICD 16 15 1 
701 IIALAYSIA 11 I 3 
2i 706 SINGAPORE 42 9 7 
ll 720 CHINA 59 12 34 
li 721 SOUTH KOREA 20 4 
732 JAPAN 22 22 
lDDD W D R L D 6339 75 131 3672 
" 
451 446 142 616 
1010 INTRA-EC 3692 73 97 1939 41 296 300 731 203 
1011 EXTRA-EC 2630 2 34 1733 5I 155 130 104 413 
1020 CLASS 1 954 1 32 551 23 49 5I 95 137 
1021 EFTA CDUNTR. 561 1 S1 401 23 14 44 3 43 
1030 CLASS 2 365 1 2 70 15 57 45 9 166 
1040 CLASS 3 1312 1115 20 49 21 110 
1515.29 IIACHINES AND APPARATUS FOR RESISTANCE WELDING OF IIETAL, IEXCL. AUTOIIATICI 
1515.29-10 IIACHINES AND APPARATUS FOR BUTT WELDING IIETALS IEXCL. AUTOMTICI 
DOl FRANCE 69 15 37 16 
i 002 IELO.·LUXIG. 21 15 2 
ODS ITALY 11 15 2 006 UTD. UNGDDII 23 20 
011 SPAIN 37 
i 
23 11 
030 SWEDEN 21 13 4 
056 SOVIET UNION 51 5I 
062 CZECHOSLOVAK 14 I 
400 USA 23 19 
720 CHINA S1 u 
14 721 SOUTH KOREA 11 4 
1000 W D R L D 564 47 339 24 103 11 31 
1010 INTRA-EC 261 47 
i 
119 12 77 6 7 
1011 EXTRA-EC 296 220 12 26 5 31 
1020 CLASS 1 114 2 .. 4 11 9 
1021 EFTA CDUNTR. 54 2 41 2 9 
li 1030 CLASS 2 73 30 a 15 
1040 CLASS 3 lOa 102 6 
1515.29·90 MCHINES AND APPARATUS FOR RESISTANCE WELDING OF IIETAL, IEXCL. AUTDIIATIC, EXCL. BUTT WELDING! 
DOl FRANCE 531 22 10 
6i 
470 1 22 
002 IELO.-LUXIG. 153 
1i 
7 17 23 45 










106 UTD. UNGDDII 532 47 36 12 1 
D 11 PORTUGAL 74 2 14 11 40 
011 SPAIN 116 6 15 141 
030 SWEDEN 130 27 10 .. 
032 FINLAND 61 1 2 5I 
036 SWITZERLAND 101 20 21 59 
Dla AUSTRIA 66 16 i 50 2i 400 USA 112 21 49 
706 SINGAPORE 74 4 12 4 54 
720 CHINA 19 
IZ 
16 3 
732 JAPAN 15 
i 
1 1 
736 TAIWAN 31 10 11 3 
liD AUSTRALIA 59 1 45 10 
1000 II D R L D 3409 30 13 241 141 450 20 1999 63 444 
1010 INTRA-EC 2141 25 9 117 102 214 13 ISla 52 214 
1011 EXTRA·EC 1270 5 
' 
125 3a 166 7 611 11 230 
1020 CLASS 1 634 2 2 94 2 5I 7 402 4 63 
1021 EFTA CDUNTR. 381 1 2 65 
3i 
34 273 3 11 
1030 CLASS 2 511 2 3 23 100 254 7 154 
lDSl ACPU61 60 1 2 4 19 19 I 7 
1041 CLASS 3 54 a a 25 1 12 
1515.31 FULLY DR PARTLY AUTDIIATIC MCHINES FOR ARC WELDING ·INCL. PLASM ARC· 
1515.51-DD IIACHINES AND APPARATUS FOR ARC ·INCLUDING PLASM ARC· WELDING OF IIETALS, FULLY DR PARTLY AUTDMTIC 
DOl FRANCE 679 37 235 330 4 
6l 
41 1 24 
002 IELG.·LUXIO. 470 
a7 
36 165 33 73 101 
003 NETHERLANDS 411 107 19 a 2 
z; 
125 
0 04 FR GEMANY 565 9 303 
ui 
142 7 74 
015 ITALY 22a 41 
" zo li 
3 17 
006 UTD. UNDDDII sza 254 200 17 27 





Dll SPUN 234 4t 106 31 27 3 
021 NORWAY 70 1 49 Ia 1 
2i i 030 SWEDEN 223 2 laO 6 2 
032 FINLAND 127 
" 
a 16 3 
136 SWITZERLAND 274 101 101 4a 16 
03a AUSTRIA 247 36 192 11 
156 SOVIET UNION 11 77 1 
160 POLAND 61 62 6 
062 CZECHOSLOVAK S1 S1 i 061 BULGARIA 49 43 
10 li 391 SOUTH AFRICA 33 
zo 
6 4 
400 USA 113 40 23 92 6 
5G8 BRAZIL 19 a 2 9 
612 IRAQ 23a 26 210 2 
616 IRAN 39 34 
i 
1 
664 INDIA 6 3 
721 SOUTH KOREA 25 
ll 
15 9 
732 JAPAN 51 36 1 
1001 II D R L D S417 147 1616 1116 31 791 20 367 16S 11 S10 
1010 INTRA·EC 3239 13S 1046 1147 10 333 2D 132 140 7 369 
1011 EXTRA·EC ZZSI 13 S7D 769 29 465 23S 25 3 141 
1020 CLASS 1 1272 4 S09 436 116 146 17 1 43 
1021 EFTA CGUNTR. 943 3 469 324 j 77 40 16 1 13 1030 CLASS 2 711 9 60 116 331 10 a 2 91 
1031 ACPU61 63 7 1 3 Z2 3 4 1 22 
1040 CLASS 3 266 217 21 12 9 7 
1515.39 IIACHIHES AND APPARATUS FOR ARC ·INCLUDING PLASIIA ARC· WELDING Of IIETALS, IEXCL. AUTOIIATICI 
1515.39-11 IIACHIHES AND APPARATUS FOR ARC ·INCLUDING PLASIIA ARC· WELDING OF IIETALS, FOR IIANUAL WELDING WITH COATED ELECTRODES, 
COIIPLETE WITH WELDING OR CUTTING DEVICES, AND CONSIGNED WITH GENERATORS DR ROTARY CONVERTERS 





0 03 NETHERLANDS 15 11 43 i 4 D 06 UTD. UNGDDII 396 316 i 011 PORTUGAL 76 71 1 
201 ALGERIA 57 54 
!DOD W 0 R L D 1404 31 
" 
1Z 67 4 a 54 241 12a 1010 INTRA•EC 962 29 sa 3 24 4 196 111 4t Ull EXTRA·EC 441 z Z1 9 42 15a 130 79 
1020 CLASS 1 121 14 I 61 26 14 
1021 EFTA CDUNTR. 72 14 3 30 11 14 
1030 CLASS 2 309 I 36 17 104 65 
1515.39•13 IIACHINES AND APPARATUS FOR ARC •INCLUDING PLASIIA ARC- WELDING GF IIETALS, FOR MNUAL WELDING WITH COATED 
CDIIPLETE WITH WELDING DR CUTTING DEVICES, AND CONSIGNED WITH TRANSFDMERS 
ELECTI!DDES, 
DOl FRANCE ua I 4 
34 
150 a 
002 IELO.-LUXIO. 177 12 206 24 
692 
1989 Value - Velours • lOGO ECU Export 
Dosttnatton 
Report fng country - Peys d6cl arant 
Co•b. No111nclature 
Hoaanclaturl coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Htlhs Espagna Franca lrthnd ltalta Naderl and Portugal U.K. 
1515.21-00 
060 POLOGME 1119 954 235 
6i GU BULGARIE 1314 607 uo 637 201 ALGERIE 1179 
1760 
lDzt 
a7 400 ETATS-UHU 2151 52 171 77i 
412 !lEXIQUE 651 611 47 
701 MALAYSIA aoa 771 zz 
706 SIHGAPOUR 934 27 35 
317 
172 
720 CHINE 2117 715 1015 
72! COREE DU SUO 660 121 s32 
732 JAPOH lGSI 1031 24 
lDDDPIOHDE 153125 1502 2266 96522 4165 10125 17 1314 13413 176 16554 
1010 IHTRA-CE 12646 1442 931 47153 1744 6427 14 4129 13172 175 6759 
lOll EXTRA-CE 71133 61 1335 49369 2421 4391 3 3437 312 1 9795 
lGZD CLASSE 1 22395 29 1276 13956 34 2196 3 1491 191 3205 
1021 A E L E 1G741 25 1173 6719 34 4U 1209 59 1114 
1030 CLASSE Z 7577 32 59 2535 63 139 1373 112 2563 
1040 CLASSE 3 41151 32177 2324 1363 565 2 4026 
1515.29 PIACHIMES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES PIETAUX EH BOUT, PAR RESISTANCE, HOH A UTOPIA TIQUES 
1515.29-IG P!ACHIHES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES PIETAUX EM BOUT, PAR RESISTANCE, CHON AUTOI'IATIQUESJ 
GOI FRANCE 2151 IH 1157 
3i 
61 3 43 
002 BELG.-LUXBO. 576 5oa 15 zz 
ODS ITALIE 726 
94 
661 ll 65 10 aD 6 ROYAUI'IE-UHI 616 490 
i Gil ESPAGME 576 
12i 
334 232 
030 SUEDE 521 331 21 30 
os6 u.R.s.s. 2517 2517 
062 TCHECOSLOVAQ 114 
10 
431 446 
400 ETATS-UHIS 795 672 113 
720 CHINE 1179 1179 
4DZ 7 21 COREE DU SUD 511 179 
IGDDPIONDE 16020 IGU 145 11931 11 425 924 212 1273 
!DID IHTRA-CE 5415 1066 6 3435 16 287 561 50 131 
lOll EXTRA-CE 10534 19 139 1496 2 211 362 162 1135 
1020 CLASSE 1 3121 19 139 3171 74 171 16 231 
lD2lAELE 1651 19 121 1320 45 Ill 16 12 
1030 CLASSE 2 1916 912 143 192 144 452 
IDH CLASSE 3 4790 4343 I 446 
8515.29-90 PIACHIHES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES PIETAUX PAR RESISTANCE, CHOH AUTOI'IATIQUES, AUTRES QUE POUR LE SOUDAGE EH BOUTJ 
D D1 FRANCE 5072 125 499 79 
705 
4197 Zl 151 
DDZ BELG.-LUXBO. 2143 
277 i 
523 7 ai 175 211 459 003 PAYS-BAS 1695 277 222 579 
2DZ 
244 
004 RF ALLEI'IAGHE 5760 u a 
57i 
1964 1730 46 957 liZ 
DDS HAllE 1643 30 4 47 745 4 
3505 
134 lDI 
D 06 ROYAUPIE-UHI 7572 7 22 911 2705 353 42 II 
i DID PORTUGAL 1147 151 244 417 332 
26 It Dll ESPAGHE 2796 
i 2i 
249 722 1395 315 
030 SUEDE 1941 793 117 171 15 49 
032 FIHLAHOE 547 5 1 39 41 445 3 6 
036 SUISSE 2553 5 1071 547 712 67 151 
031 AUTRICHE !ODD 11 597 12 
175 
374 6 
400 ETATS-UHIS 2100 26 591 376 611 309 
7 D 6 SIHGAPOUR 711 213 194 79 224 
720 CHINE 511 44 
130 
362 102 
732 JAPOH 922 53 
62 
ZD 19 
736 T' AI -WAH 661 zz 352 211 21 
IDD AUSTRALIE 566 69 41 331 125 
lDDOPIONDE 41451 139 93 1107 5443 9703 355 11410 195 42 47Dl 
lDlG IHTRA-CE 21990 410 37 3311 5047 5053 179 11604 619 21 2555 
1 D 11 EXTRA-CE 19461 159 56 4790 397 4649 176 6176 205 14 2146 
lDZD CLASSE 1 11206 116 32 3396 21 2327 175 3944 91 3 1101 
1021 A E L E 6259 25 21 2536 
375 
104 2534 15 Ii 247 1030 CLASSE Z 6726 43 zz lOll 2034 2391 104 734 
1031 ACPC66l 135 27 6 90 13 300 247 74 11 67 
1040 CLASSE 3 1537 2 313 290 540 lG 312 
1515.31 PIACHIHES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES PIETAUX A L'ARC OU AU JET DE PLASMA, ENTIEREI'IEHT OU PARTIELLEI'IENT AUTOPIATIQUES 
1515. 31-DD MACHINES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES PIETAUX A L'ARC OU AU JET DE PUSPIA, EHTIEREI'IEHT OU PARTIELLEI'IEHT AUTOPIATIQUES 
001 FRANCE 1G397 765 2226 6121 105 11i 115 16 342 002 IELG.-LUXIG. 10393 
1305 
339 4599 311 1976 2379 









5734 207 2724 
DDS ITALIE 6727 513 2 1231 39 ,; 71 611 D 06 ROYAUIIE-UHI 9121 2459 5693 I DID 545 4i DD9 GRECE 949 141 721 
2i 410 
1 36 
DID PORTUGAL 993 
,; 109 319 23 20 IS 91 Dll ESPA~:IE 4712 605 2277 1111 513 14 !I! 
021 HORVEGE 1259 11 156 333 37 3Gi si Ii 
zz 
O!D SUEDE 3032 57 2106 395 61 49 
032 FIHLAHDE 1744 996 210 476 31 520 
31 
036 SUISSE 4852 no 2077 lGZZ 229 74 
031 AUTRICHE 5114 350 4239 372 3 194 19 
056 U. R. S. S. 2509 2193 45 271 
060 POLOGNE 2102 1426 670 
062 TCHECOSLOVAQ 1111 1855 26 
35 061 BULGARIE 1344 1311 
us 150 390 AFR. DU SUD 606 
24 155 
296 42 Ii 400 ETATS-UHU 2967 1211 513 673 305 
5oa BRESIL 657 223 44 I 319 
612 IRAQ 2905 
7i 
974 1919 IS 12 616 IRAH 115 736 
305 
53 
664 IHDE 531 ZDl 25 
721 COREE DU SUD 773 
9s 
522 244 a 7 732 JAPON 2146 1990 47 1 
1000 PI 0 N D E 102115 2443 16151 41115 549 15713 40 4596 3935 43 9121 
!DIG IHTRA-CE 60041 2231 IG556 260Dl 222 1417 39 2027 3060 23 7465 
lOll EXTRA-CE 42134 212 6295 22114 327 7366 1 2551 175 20 2357 
1 DZO CLASSE I 23511 100 5663 11647 2195 1402 779 11 1014 
1 DZl A E L E 16140 76 5271 7255 
IOZ 
1991 564 766 11 206 
1030 CLASSE 2 9910 112 621 3356 3507 152 96 9 1301 
1031 ACPC66l 741 II 6 33 65 247 24 65 6 221 
1040 CLASSE 3 1643 4 7111 225 965 304 34 
1515.39 PIACHIHES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES I'IETAUX A L'ARC OU AU JET DE PLASMA, NOH AUTOI'IATIQUE 
1515.39-11 PIACHIHES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES PIETAUX A L'ARC OU AU JET DE PLUP!Ao PIAHUELS, A ELECTRODES EHROBEES, SE 
COIIPOSAHT DE LEURS DISPOSITIFS DE SOUDAGE ET D'UHE GEHERATRICE OU D'UH COHVERTISSEUR ROTATIF 
ODl FRANCE 1105 II 69 47 
171 129 9 
aaz IELO.-LUXIO. 1372 
330 
37 711 372 135 





006 ROYAUIIE-UHI 3590 I 
zi 
3419 
19 OlD PORTUGAL 641 3 516 12 
201 ALGERIE 511 51 460 
1000 PI 0 H D E 13071 377 23 559 135 602 41 1071 2031 1232 
1010 IHTRA-CE 1151 356 23 219 54 251 41 6479 912 376 
lOll EXTRA-CE 4222 22 270 II 344 1592 1056 157 
1020 CLASSE 1 1211 2 179 2 57 571 239 161 
lGZl A E L E 711 2 173 
79 
47 294 Ill 147 
1030 CLASSE 2 2677 20 71 217 714 117 619 
1515.39-U I'IACHIHES ET APPAREILS POUR LE SOUDAOE DES I'IETAUX A L'ARC OU AU JET DE PLASPIA, PIAHUELS, A ELECTRODES ENROlEES, SE 
COIIPOSAHT DE LEURS DUPOSITIFS DE SOUOAOE ET D'UH TRAHSFORPIATEUR 
ODl FRANCE 4677 172 57 
zo4 
4369 79 
002 IELG.-LUXIO. 1675 14 1113 197 
593 
1919 Quontlt~ - QuantiUs• 1100 kg Eaport 
Destination 
Roporttng countr~ 
- P·~· d6clarant Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bllg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita! Ia Nodorland Portugal U.K. 
1515.39-13 
003 NETHERLANDS 446 36 25 312 
14 004 FR GERI!ANY 723 
17 i 702 006 UTQ. UNGDOII 613 
14 
571 16 
010 PORTUGAL 155 2 137 1 
a7 011 SPAIN 635 13 525 3 
030 SWEDEN 164 a 149 
032 FINLAND 174 11 155 
036 SWITZERLAND 157 21 126 
031 AUSTRIA 343 41 301 
201 ALGERIA 125 1 120 
124 400 USA 343 
' 
203 
IDDD W 0 R L D 5941 72 360 36 15 2 4922 102 17 210 
1 D lD INTRA-EC 3161 59 a a 15 5D 2 3411 69 17 17 
lOll EXTRA-EC 2079 13 273 21 34 1441 32 263 
1020 CLASS 1 1366 13 130 4 1070 I 140 
1021 EFTA COUNTR. 117 96 
zi 
4 761 3 15 
1030 CLASS 2 714 143 31 371 23 123 
1031 ACPU61 139 41 7 29 16 45 
1515.39-19 IIACHINES AHD APPARATUS FOR ARC -INCLUDING PLASMA ARC- WELDING OF METALS, FOR MANUAL WELDING WITH COATED ELECTRODES, 
COMPLETE WITH WELDING OR CUTTING DEVICES, AHD CONSIGNED WITH STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS 01 RECTIFYING APPARATUS 
DOl FRANCE 126 10 
.; 45 61 li 002 BELG.-LUXBB. 79 11 31 
004 FR GERI!ANY 117 i 10 14 21 006 UTD. KINGDOM 191 6 45 131 
Dll SPAIN 135 4 3 16 112 
030 SWEDEN 63 6 39 11 
036 SWITZERLAND 34 22 5 7 
lGDO II 0 R L D 1391 22 150 76 166 451 415 47 
101D IHTRA-EC 716 ZD 26 
76 
54 233 424 29 
1011 EXTRA-EC 609 2 124 111 211 61 17 
1020 CLASS l 326 42 70 166 40 I 
1021 EFTA COUHTR. 126 32 l 62 23 I 
1030 CLASS 2 203 79 31 53 21 9 
1515.39-90 · IIACHINES AND APPARATUS FOR ARC -INCLUDING PLASMA ARC- WELDING OF METALS, <EXCL. 1515.31-DO TO 1515.39-191 
001 FRANCE 612 27 114 203 
ui 
246 5 I 
DQZ BELG.-LUXIG. 716 
67 
256 166 121 11 









004 FR GERIIAHY 469 7 
n7 
1n 265 i 11 005 ITALY 411 1 lD 127 63 
41i 
l 17 
006 UTD. UHODOII 742 165 13 6 5 
39i 007 IRELAND 471 11 
4 
62 
001 DENI!ARK 14 64 15 l 
009 GREECE 90 11 It 59 1 
OlD PORTUGAL 173 9 37 121 i 4 011 SPAIN 597 Ill 144 321 7 
021 NORWAY 56 Z2 7 12 6 
030 SWEDEN 231 60 21 112 31 
032 FINLAND 119 49 43 19 I 
036 SWITZERLAND 391 299 13 73 l 
031 AUSTRIA 353 262 15 74 2 
052 TURKEY 32 20 2 10 
056 SOVIET UHIOH 172 17 l 154 
204 IIOROCCO 41 j 3D 11 ; 216 LIBYA 14 
z7 
76 
390 SOUTH AFRICA 114 29 51 7 
400 USA 327 59 ltD 77 
612 IRAQ It 17 1 
616 IRAN 40 26 
zi 
14 
740 HONG KONG 37 3 10 
1000 II 0 R L D 1249 121 39 2532 z 265 1136 102 3043 212 792 
lD 10 IHTRA-EC 5201 103 25 1494 i 221 729 100 1171 173 412 lOll EXTRA-EC 3039 17 14 1131 44 406 1 1165 39 311 
lDZD CLASS l 1696 4 112 4 144 1 577 6 141 
1021 EFTA CDUHTR. 1151 
14 
4 693 i 4 106 l 290 6 47 1030 CLASS 2 1074 10 151 29 251 417 33 157 
1031 ACP(66) 161 5 7 16 
lD " 
13 52 
1040 CLASS 3 261 3 75 4 171 5 
1515.10 ELECTRIC IIACHIHES AHD APPARATUS FOR LASER OR OTHER LIGHT OR PHOTON BEAll, UL TRASOHIC, ELECTRON IEAII, IIAONETIC PULSE 
SOLDERING, IRAZIHG OR WELDIHGJ ELECTRIC IIACHIHES AND APPARATUS FOR HOT SPRAYING OF IIETALS OR SIHTERED IIETAL CARIIDES 
1515.10-10 IIACHIHES AHD APPARATUS FOR WELDING IIETAU <EXCL. 1515.21-DO TO 1515.39-901 
DOl FRANCE 143 94 2 33 li 11 DQZ IELG.-LUXIG. 51 
2i 
27 9 11 
003 NETHERLANDS 10 44 6 
li 
a 
004 FR GERMAIIf 147 7 
4i 
27 91 
005 ITALY 66 l 
14; 
5 
006 UTD. UHGDOII 201 5 47 
4 011 SPAIN 139 1 76 
" 030 SWEDEN 42 2 l5 5 I 136 SWITZERLAND 103 12 3 9 
031 AUSTRIA 29 26 j 2 1 141 YUGOSLAVIA 19 6 
i 
10 
056 SOVIET UNION 52 1 5 
4 
31 
400 USA 223 136 37 2 44 
404 CANADA 62 61 l 
612 IRAQ 115 110 5 
664 INDIA 5 3 2 
701 IIALAYSIA 9 i 9 zi 7 06 SINGAPORE 29 2 
720 CHINA 31 3D 1 
732 JAPAN 82 77 5 
!ODD II 0 R L D 2049 51 10 1121 32 90 359 53 424 
101 D IHTRA-EC 924 40 3 365 7 13 323 31 139 
1011 EXTRA-EC 1123 ll 6 656 24 77 36 23 215 
1120 CLASS 1 646 3 2 431 41 13 6 139 
1121 EFTA COUHTR. 222 3 2 135 
24 
7 9 2 6D 
1130 CLASS 2 373 
' 
3 175 24 16 17 104 
1141 CLASS 3 106 2 49 5 a 42 
1515.10-90 ELECTRIC -INCLUDING ELECTRICALLY HEATED GAS-, LASER 01 OTHER LIGHT OR PHOTON IEAII, ULTRASONIC, ELECTRON IEAM, IIAGHETIC 
PULSE MACHINES AHD APPARATUS FOR BRAZING OR WELDING MATERIALS <EXCL. I'IETALSIJ ELECTRICAL IIACHINES AND APPARATUS FOR HDT 
SPRAYING OF IIETALS OR SIHTERED IIETAL CARIIDES 
001 FRANCE 792 37 14 353 7 
z; 
333 27 21 




16 40 u 
003 NETHERLANDS 499 
" 
143 15 203 
50 
11 
004 FR GERIIANY 1209 32 35 





0 06 UTD. UHGDOII 1519 
" 
311 14 17 73 24 
3i 007 IRELAND 100 5 1 60 1 
001 DENI'IARK 91 31 3 27 I 14 
Got GREECE 131 31 
,; 2i 19 3 7 010 PORTUGAL 229 i 17 " 
3 4 
Oll'SPAIN 561 Ill 41 379 3 4 
021 NORWAY t7 4 9 i 1 71 3 9 030 SWEDEN 290 i 10 75 20 161 3 5 032 FINLAND 323 I 23 21 4 249 5 4 
036 SWITZERLAND 331 6 16 171 I 6 103 4 17 
031 AUSTRIA 271 3 201 7 57 11 
041 YUGOSLAVIA II 
li 
12 6 
i 052 TURKEY 61 25 19 
056 SOVIET UNION 16 46 26 13 
060 POLAND 25 2D 4 
062 CZECHOSLOVAK 44 37 4 
064 HUNGARY 20 11 1 
594 
1989 Voluo - Volours• IOOD ECU Export 
Destination 
Comb. Hoaenclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Homtnclatura coab·. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Irolond Ito I Ia Nodorland Portugal U.K. 
8515.39-13 
003 PAYS-BAS 3012 418 287 
5 
18 2289 




2872 us 5i 
006 ROYAUI'IE-UNI 3837 55 
i 15; 
9 3350 163 
010 PORTUGAL 812 
s6 14 a 624 6 011 ESPAGNE 3462 2 94 47 2992 51 240 
030 SUEDE 1010 s 26 ; 951 so 032 FINLANDE 1272 80 118S 
036 SUISSE 13S6 i 217 78 1054 i 038 AUTRICHE 2161 381 1737 40 
208 ALGERIE 1438 a 4 1298 128 
400 ETATS-UNIS 2054 40 391 950 105 567 
1000 M 0 N D E S5372 928 27 S317 35S 732 14 27244 1190 241 1326 
1010 INTRA-CE 21395 784 s 865 195 360 14 18185 648 240 101 
1011 EXTRA-CE 13977 145 24 2452 157 S72 9059 545 1225 
1020 CLASSE 1 8832 131 11 1257 7 88 6472 179 687 
1021 A E L E 6114 s 9 784 4 87 5106 65 56 
1030 CLASSE 2 5105 14 15 1184 150 278 2578 359 529 
1031 ACPI66l 782 2 12 232 29 116 177 214 
8515.39-19 MACHINES ET APPAREILS POUR LE SDUDAGE DES METAUX A L'ARC DU AU JET DE PLASMA, I'IANUELS, A ELECTRODES ENROlEES, SE 
COMPOSANT DE LEURS DISPOSITIFS DE SOUDAGE ET D'UN CONVERTISSEUR STATIQUE 
DOl FRANCE 1066 lDD 49 
122 
407 510 
56 002 BELG.-LUXBG. 590 
z7 
90 75 267 
Dn RF ALLEI'IAGNE 1115 
z; 
66 845 177 
006 ROYAUI'IE-UNI 1722 52 501 1155 
D11 ESPAGNE 1199 51 35 142 991 
z5 DSD SUEDE 568 160 2U 98 
056 SUISSE 516 SOD 51 162 
IODDI'IONDE 11655 210 22 1867 162 998 SUD 45S2 189 




445 2242 S615 105 
1011 EXTRA-CE 4621 13 1459 555 UD9 718 83 
1020 CLASSE 1 2651 7S4 3 138 1207 555 56 
1021 A E L E 1534 1i 2z 657 2 15 5SS SIS 
56 
10SD CLASSE 2 1636 684 299 397 171 48 
8515.39-90 I'IACNINES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES I'IETAUX A L'ARC OU AU JET DE PLASMA, (NOH REPR. SOUS 8515.31-DD A 8515.39-191 
DOl FRANCE 6902 250 86 2866 900 
170i 
2396 209 5 190 




964 1489 101 







004 RF ALLEMAGNE 5077 104 
3093 
225 107 2778 
li 
368 
ODS ITALIE 8252 12 s 284 1506 1912 
3564 
20 1402 
006 ROYAUI'IE-UNI 6988 15 2340 4 948 59 58 uai 007 IRLANDE 2027 155 
,; 489 DOS DANEI'IARK 890 591 214 28 
009 GRECE 787 '144 10i 
199 429 15 
DID PORTUGAL 1614 196 366 882 ui 62 011 ESPAGNE 5054 
2i 
1565 
a2 857 2321 183 021 NORVEGE 800 
i 
249 120 95 59 174 
030 SUEDE 2746 705 26 313 1551 s S55 







036 SUISSE 6111 4010 287 1S28 59 
031 AUTRICHE 4498 5587 234 S65 41 71 
052 TURQUIE 758 311 71 373 s 
056 U.R.S.S. 5401 395 51 4955 
204 PIARDC 971 
76 
832 138 
9B 216 LIBYE 1152 
2&4 
971 
390 AFR. DU SUD 1060 385 329 4i 
64 
400 ETATS-UNIS 4055 1191 16 1705 1096 
612 IRAQ 1551 1524 16 a 3 
616 IRAN 658 466 
si 296 
161 s 
740 HDNG-KONG 566 40 146 45 
lDDD 1'1 0 N D E 95695 lHD 264 55057 15 2251 12174 2154 30465 2907 55 7375 
lOll INTRA-CE 52618 853 156 18790 2 1522 7129 2159 15455 2465 27 4124 
lOll EXTRA-CE 41075 166 109 16267 15 707 5046 14 15032 444 26 3251 
1020 CLASSE 1 22521 10 44 11157 276 2111 14 6605 194 2110 
1021 A E L E 15551 10 21 9107 
1z 
276 1452 14 3786 148 
26 
737 
1030 CLASSE 2 11450 153 65 5516 214 2162 3342 250 1010 
1031 ACPI66l 1106 91 25 187 
i 2d 
497 129 7 26 144 
1040 CLASSE 3 7102 3 1595 73 5084 131 
8515.80 MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE SOUDAGE, OPERANT PAR LASER OU AUTRES FAISCEAUX DE LUMIERE OU DE PHOTONS, PAR 
ULTRA SONS, PAR FAISCEAUX D' ELECTRONS, PAR IMPULSIONS I'IAGNETIQUESJ MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA PROJECTION A 
CHAUD DE METAUX DU DE CARBURES METALLIQUES FRITTES 
1515.80-10 MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE SOUDAGE DES I'IETAUX, <NON REPR. SOUS 1515.21-DD A 8515.39-901, OPERANT PAR 
LASER OU AUTRES FAISCEAUX DE LUI'IIERE OU DE PHOTONS, PAR ULTRASONS, PAR FAISCEAUX D'ELECTRONS, PAR II'IPULSIONS I'IAGNETIQUES 
001 FRANCE 3600 100 2294 28 ; 542 I 628 002 BELG.-LUXBG. 1496 
43B 
912 78 225 272 
0 03 PAYS-BAS 2454 
IZ 
1210 li 7 46 217 i 753 004 RF /.LLE~oGNE 2391 134 
1576 
120 349 1"~ 
005 lTALIE 2365 39 444 124i 4 
10 296 
006 ROYAUI'IE-UNI 3825 ll4 2378 II 1 147 Dll ESPAGNE 2056 11 
106 
127S 1 574 40 3 
OSD SUEDE 2327 64 1518 2 68 24 
s6 
545 
036 SUISSE 4100 6 S321 51 45 63 555 
031 AUTRICHE 1614 7 1652 5 15 3 4 
041 YOUGOSLAVIE 591 9 S27 16 1 161 
056 U.R.S.S. 1231 65 387 81 ,; 691 400 ETATS-UNIS . 7554 3S53 1054 152 2976 
404 CANADA 1049 917 1 151 
612 IRAQ 4140 sus 227 
664 INDE 535 342 li 193 701 I'IALAYSIA 1254 
4i 
1243 440 706 SINGAPDUR 695 172 42 
720 CHINE 1098 1025 7S 
732 JAPON 1894 1411 us 
lDDD PI 0 N D E 52772 1023 271 S1538 672 2691 3568 782 n 12128 
1010 INTRA-CE 19180 au 82 10104 14 660 3032 583 15 S749 
lOll E)('TRA-CE S3591 160 188 21435 588 2030 556 199 76 8379 
1020 CLASSE 1 20305 105 us 15001 7 1239 287 148 56 5S39 
1021 A E L E 1534 95 121 6617 s 102 125 89 56 1526 
1030 CLASSE 2 10135 55 64 6614 581 404 166 51 20 2180 
1040 CLASSE S 3148 1 1119 387 81 860 
8515.80-90 PIACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE SOUDAGE DE I'IATIERES <AUTRE! QUE LES I'IETAUXl J MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
POUR LA PROJECTION A CHAUD, DE I'IETAUX OU DE CARIURES PIETALLIQUES FRITTES 




3810 au 725 




677 1025 1900 
DDS PAYS-BAS 8881 725 5012 17 192 1439 1467 16 
S41 
004 RF ALLEI'IAGNE 14678 539 984 
5650 
4 ll52 SD04 
127 
6784 721 





006 ROYAUME-UNI 21499 1674 1388 9446 1 270 1957 116 734 11s6 007 IRLANDE 2638 4 s 214 ,; 23 549 19 D 08 DANEI'IARK 2274 185 
1z 
1274 77 219 157 239 




11 1019 49 64 
OlD PORTUGAL 2686 
21 
712 445 752 154 
si 
79 
Dll ESPAGNE 8614 S55 3219 
10 
1007 3716 73 134 
021 NORVEGE 1371 s 127 495 mi 20 495 74 i 
149 
030 SUEDE 4710 
2i 
428 1777 106 201 1505 124 661 
032 FINLANDE 3915 284 Ill 1 617 14 1945 109 111 
036 SUISSE 9937 42 619 6634 171 212 1211 86 au 
031 AUTRICHE 642S 135 5103 6 115 523 9 527 
041 YOUGOSLAVIE 751 
12z 
599 1 147 4 
052 TURQUIE 1059 432 62 351 15 
056 U.R.S.S. 2901 1558 3 655 26 
705 
060 POLOGNE 554 436 60 31 
062 TCHECOSLOVAQ 1412 1138 151 107 9 
064 HONGRIE 96S 901 22 22 11 
595. 
1989 Quant tty • Quant t Us • 10 DO kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6cl arant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaendature coab. EUR-12 llel g. -Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna France Ireland Ito! to Nederland Portugd U.K. 
a515.a0-90 
208 ALGERIA 26 15 6 
212 TUNISIA 57 5 26 
i 37a ZAI'IBIA a ; 4i 30 4 2i i 390 SOUTH AFRICA 137 li 26 400 USA 629 11 253 32 268 41 12 
404 CANADA 92 60 I 23 3 5 
412 PIEXICO 30 19 7 
454 VENEZUELA 30 14 14 
512 CHILE 2a 12 15 
600 CYPRUS 56 i 55 60a SYRIA Ja 16 
z 624 ISRAEL 53 12 i 3a 632 SAUDI ARABIA 22 I 19 I 
706 SINGAPORE 41 9 JD 19 I 
720 CHINA 23 u 
2; 
4 1 
732 JAPAN 108 53 16 12 
736 TAIWAN 23 3 2 14 
740 HONG KONG 36 19 12 
100 AUSTRALIA 72 u 39 
JDDD W 0 R L D 9396 2aa 210 2595 • 313 616 79 4574 266 43a 1010 INTRA·EC 573a 204 152 1385 4 181 364 77 292a 177 260 
1011 EXTRA·EC 3660 84 59 1211 4 132 253 2 1646 89 17a 
1020 CLASS 1 2459 39 53 953 4 73 112 2 1052 n IDS 
1021 EFTA COUNTR. 1324 11 3a 479 4 42 39 653 14 44 
1030 CLASS Z 954 46 5 11a 1 58 140 sa a 21 55 
1031 ACP166l 147 13 z 4 41 47 13 26 
1040 CLASS 3 245 139 1 1 86 5 15 
1515.90 PARTS OF I!ACHINES AND APPARATUS OF 1515.11 TO 1515.80 
1515. 90·00 PARTS OF I!ACHINES AND APPARATUS OF 8515.11·00 TO 8515.a0-90 
DOl FRANCE 1009 63 25 334 15 
u4 
450 61 60 
002 BELG.·LUXBG. 1145 
15i 





004 FR GERI!ANY 1653 18 45 
372 
27 555 438 98 
ODS ITALY 515 15 4 2 109 
aD 44i 
32 5I 
006 UTD. KINGDOI! 1813 zz 33 503 z 122 603 
24; 007 IRELAND zaz 1 5 
i 7 
za 3 
ODS DENI'IARK 160 3 
" 
20 21 9 
009 GREECE a7 3 13 1 u 40 9 5 
DID PORTUGAL 153 ; 11 2a 33 65 5 11 011 SPAIN 14a7 947 243 18a 51 57 




5 18 6 7 
030 SWEDEN zaz 62 11 46 41 15 31 
032 FINLAND 240 I 14 146 5 13 36 12 13 
0 36 SWITZERLAND 349 3 6 255 36 34 6 9 
03a AUSTRIA 270 z 4 161 15 44 39 5 
04a YUGOSLAVIA 36 z 16 12 5 1 
052 TURKEY 25 15 
z 
z 5 1 
056 SOVIET UNION 327 140 152 32 
060 POLAND 71 39 7 23 
062 CZECHOSLOVAK 16 15 
i 064 HUNGARY 42 40 
066 ROPIANIA z 1 
i 
1 
068 BULGARIA 45 36 3 
204 PIOROCCO 60 27 31 
zaa ALGERIA 45 33 
z 212 TUNISIA 45 
i 
36 
i 34 216 LIBYA 71 
i i 30 ZZD EGYPT 29 3 5 3 14 
ZU NIGERIA 50 3 1 27 1 a 10 
322 ZAIRE 73 66 i 7 ID 346 KENYA 15 1 ; 3 ; 390 SOUTH AFRICA 91 7 
10 
34 23 13 
400 USA 539 35 150 32 135 55 11a 
404 CANADA 122 5 90 a 3 7 9 
412 I!EXICO 12 11 1 
4a4 VENEZUELA 11 6 z 
500 ECUADOR z z 
i ; 5Da BRAZIL 13 z 
512 CHILE 10 3 I 2 
612 IRAQ 75 • 53 i 4 14 616 IRAN 21 
i 
a I 3 
624 ISRAEL 37 6 1 za 4 z 
632 SAUDI ARABIA 70 5 3 3 24 z 33 
636 KUWAIT Ia 1 1 
i 
JD I 5 
647 U.A. EI!IRATES 44 4 1 z 3 31 
664 INDIA 32 5 15 1 2 
.; 7 680 THAILAND sa 1 I 1 11 21 
701 I!ALAYSIA 44 9 • 5 5 4; 17 706 SINGAPORE 79 1 4 4 1 za 
720 CHINA 2a 5 4 z 
z 
4 13 
721 SOUTH KOREA 33 24 5 1 I 
752 JArAN 86 56 ~ I 12 7 
736 TAIWAN 19 7 4 4 1 z 
740 HONO KONO 61 11 15 1 I 37 
100 AUSTRALIA 365 40 11 30 11 271 
1000 W 0 R L D 13345 505 256 4192 126 2146 16 267a 182a 1526 
1010 INTRA·EC 1792 za7 126 2708 77 1361 n 197a 1539 630 
1011 EXTRA·EC 455a 218 130 14a4 50 7a5 4 700 289 a96 
1020 CLASS 1 2493 65 113 1051 12 199 3 579 174 490 
1021 EFTA COUNTR. 1202 7 97 655 10 115 174 79 65 
1030 CLASS Z 1530 143 16 154 35 420 262 107 391 
1031 ACPI66l 393 96 1 11 11 155 32 13 72 
1040 CLASS 3 537 10 I 274 3 167 60 a 14 
1516.10 ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IPII'IERSION 
1516 .J0-11 ELECTRICAL INSTANTANEOUS WATER HEATERS 
DOl FRANCE 2397 36 13 
ui 
2324 6 18 
002 BELO.·LUXBO. 1112 
z 
65 369 25 za 
004 FR GERI!ANY 301 
zi 
26 252 10 4 
006 UTD. KINGDOI! 43 1 19 
21; 007 IRELAND 230 1 14 
az 009 GREECE 101 a z 9 
011 SPAIN 385 5 17 35a 5 
036 SWITZERLAND 540 5 130 400 
038 AUSTRIA ao 43 57 
i 045 YUGOSLAVIA 26 24 
17 400 USA 101 5 70 
610 THAILAND 75 73 z 
706 SINGAPORE 72 
z4 
n 
74 0 HONO KONO 33 9 
1000 W 0 R L D 6257 63 5 341 105 1073 4197 43 • 518 lOll INTRA·EC 4655 45 2 135 
z 
4 715 3417 42 
i 
293 
1011 EXTRA·EC 1604 11 3 206 111 351 Ul I 226 
1020 CLASS 1 a5a 14 2 
" 
I 1 135 521 89 
1021 EFTA COUNTR. 635 6 I 52 
10i 
130 444 2 
1030 CLASS 2 757 4 106 219 160 137 
8516.10·19 ELECTRICAL WATER HEATERS IEXCL. 1516.10·111 
DOl FRANCE 10341 6072 aa 
" 1400 
4014 72 4 
002 BELO.·LUXBG. 3041 i 321 1004 315 I 003 NETHERLANDS 366 264 
ui 3 89 zi 4 004 FR OERI!ANY 1575 17 
IZ 
733 547 4 
005 ITALY na 593 • 9i 44 2 23 006 UTD. KINODOI! 230 4 71 5 15 
a; 007 IRELAND 102 1 5 6 Ji 1 008 DENPIARK 12 10 20 19 6 16 
009 GREECE 463 7 4 
36 
4 44a 




1919 Voluo - Volours• !GOO ECU E•port 
Duttnotlon 
Reporting countr~ 
- Po~s d6cloront 
Coob. Houncloturo 
Hoaanclature coab. EUR-12 hi;.-Lu•. Don .. rk Doutschlond Hollu Espogno France lrohnd ltolto Hodorhnd Portugol U.K. 
8515.10-90 
208 ALGERIE 605 zz 51 287 216 za 
212 TUNISIE 591 96 132 559 s 
11i 378 ZAIIBIE 786 
,; 1570 563 ,; I 46 590 AFR. DU SUD 2731 
516 z2 
567 101 
400 ETATS-UNIS 15Zaa us 9672 12 1175 2071 739 au 
404 CANADA 2401 I IUS 
97 
so 558 50 129 
412 !lEXIQUE 697 456 151 2 4 
484 VENEZUELA 689 470 54 
265 
us 
i 512 CHILI S89 256 
li 
15 52 
600 CHYPRE 616 4 564 za 





624 ISRAEL S79 202 
I; 
256 59 
632 ARABIE SADUD 627 109 452 s 64 
706 SINOAPDUR 793 546 127 252 11 50 
720 CHINE 1307 
so 
611 62 275 561 
752 JAPDH S54S 2400 4SS 403 
106 
275 





740 HDNG·KDNO IUS 141 1 
s6 
zoo 71 
800 AUSTRALIE 1441 748 47 . 557 S5 218 
IOOOIIOHDE 17UU 5727 6105 82514 173 5187 14161 507 42309 6879 201 13241 
I 010 IHTRA·CE 97329 4452 sazo 407U 39 2468 8870 245 24941 5118 55 65SS 
1011 EXTRA·CE 79419 1275 2285 41731 133 2721 5290 64 17561 1761 155 6715 
1020 CLASSE 1 54190 575 1995 32407 117 1546 2485 64 9619 1300 1 4081 
1021 A E L E 26510 200 1457 14851 117 971 639 5 55U 403 1 2341 
1030 CLASSE 2 17741 700 236 4622 16 1117 2709 6375 506 151 1516 
1031 ACPC661 2842 203 2 105 114 769 645 109 13 884 
1040 CLASSE S 7549 54 4702 57 95 1368 156 1117 
8515.90 PARTIES DE IIACHIHES ET APPAlEILS DES 1515.11 A 8515.10 
8515.90·00 PARTIES DE IIACHIHES ET APPAREILS DES 8515.11·00 A 8515.10·90 
001 FRANCE 27846 1357 141 14138 260 
42a2 
72 8112 1540 10 1556 
002 BELO.·LUXBO. 22900 
S5a6 
78 7079 • 3 4562 6075 115 003 PAYS-BAS 14996 290 7219 46 14aa 50 510 132; 1106 004 RF ALLEIIAGNE 25585 696 1118 
10362 
517 5516 27 6836 2531 
DOS ITALIE 16550 894 205 45 3519 3 
7150 
765 667 
006 RDYAUIIE·UHI 54726 936 702 16623 111 2792 447 5964 170; 007 IRLANDE 2422 74 24 255 1 • 527 26 001 DANEIIARK 4802 105 
3 
3367 Sl 231 341 429 291 
009 GRECE 1467 41 456 so 299 457 114 67 
010 PORTUGAL 2462 15 15 511 284 145 516 70 138 
011 ESPAGNE la&72 140 175 9685 
2 
ssss SU3 130 1022 
021 NORVEGE 1372 
' 
201 620 116 126 171 113 
030 SUEDE 7641 .as 1423 3271 96 560 550 371 1280 
032 FIHLANDE 5394 26 537 3367 132 sso 786 197 199 
036 SUISSE 11405 232 269 7776 22 1115 
i 
IUS 232 606 
031 AUTRICHE 1245 111 131 6325 507 487 544 125 
041 YOUOOSLAVIE 2219 146 9 1104 694 ua 5 75 
052 TURQUIE 824 9 478 
20i 
40 146 109 42 
056 U.R.S.S. 10861 3 3540 5275 1719 45 3 
060 POLDGHE 2479 4 1323 163 au 79 42 
062 TCHECOSLOVAQ 1154 za 975 46 13 58 28 
064 HONGRIE 1749 a 1684 6 38 12 1 
066 ROUMAHIE 526 
zo5 2 
454 3 69 
43 OU BULOARIE U75 1312 li 146 167 2 204 IIAROC 11a as a 542 166 6 
208 ALGERIE 1408 362 111 2S an 20 21 3 212 TUHISIE ua 10 
i 
23 19 558 74 1 
216 LUYE 1611 I 527 
3i 
664 5 4U 
220 EOYPTE 1754 56 24 219 86 90 1245 
211 NIGERIA 609 57 46 246 12 102 143 
SZZ ZAIRE 1375 1311 12 s 41 1 560 346 KEHYA 646 34 4 
3i 
s 42 s 







400 ETATS·UHIS U412 1217 7069 10 1179 2106 1414 4802 
404 CAHADA 5957 145 6 1111 2 564 110 342 902 
412 !lEXIQUE 1159 3 3 lOU 16 7 1 56 
414 VENEZUELA 589 112 12 zaa 60 
673 
ss 76 
500 EQUATEUR 712 4 
i 
20 4 11 
i 570 501 BRESIL 917 13 227 ; 55 52 512 CHILI 572 15 71 16 71 10 377 
612 IRAQ 2423 
i 
21 454 12 1822 • 6 100 616 IRAH 1099 95 uz 47 ; 104 59 Ill 624 ISRAEL 971 54 102 544 84 zu 137 47 
632 ARABIE SAOUD 1166 202 19 256 91 349 26 222 
656 KOWEIT 619 55 7 54 1 412 a 102 
647 EIIIRATS ARAB un 112 2 2S 198 21 57 1490 
664 IHDE U86 64 84 812 75 456 24 s75 
UD THAILAHDE 160 12 14 52 21 175 167 419 
701 IIALAYSIA 1399 125 5 zaa 
2 
669 56 4 252 
706 SIHGAPDUR 3129 34 6 3aa 101 41 375 zaaz 




220 42 164 71 




54 12 62 
732 JAPON 2991 36 1196 11 114 41 116 713 
736 T'AI·WAH 144 16 s 511 6 90 10 79 15 114 
740 HOHG·KONO 1091 6 50 191 2 zoo i 9 27 606 100 AUSTRALIE 6772 40 ss 1144 968 479 244 3156 
1000 II 0 N D E 305552 13761 6827 125561 5 2331 429SS 950 46567 297U 102 36841 
1010 INTRA·CE 172410 7823 5451 69763 4 1354 zzua 605 32494 24141 17 10590 
lOll EXTRA·CE 1330U 5U7 5575 55599 1004 20100 545 14050 l"' az 26252 1020 CLASSE I 75094 2206 2772 56SSO 314 6546 529 6415 au 30 13659 
1021 A E L E 54197 411 2437 21589 255 2652 a 3116 1556 52 
2323 
1050 CLASSE 2 40242 5310 
"' 
9041 542 1317 15 4629 13&2 12421 
1031 ACP(661 6566 1965 14 264 37 1564 567 201 52 2097 
1040 CLASSE 3 19754 551 10 9677 277 5167 5005 375 192 
8516.10 CHAUFFE·EAU ET THERIIOPLONGEURS ELECTRIQUES 
1516.10-11 CHAUFFE·EAU ELECTRIQUES IHSTANTANES 
001 FRANCE 7165 ua 201 
175i 
6452 23 313 




994 141 241 
004 RF ALLEIIAGNE 957 
n2 
127 639 74 55 
006 ROYAUIIE·UNI 631 12 56 190 
12 2624 007 IRLANDE 2702 za 38 
u; 009 GRECE 516 167 7 153 
Oil ESPAGNE IUS 
15 
ISO 44 941 68 
036 SUISSE 17Sl 65 401 1250 i 031 AUTRICHE 797 z 663 
z4 
lSI 
048 YOUGDSLAVIE 502 
z7 
466 
,; 12 400 ETATS·UNIS 1441 265 1045 
680 THAILAND£ 1055 1021 zi 27 706 SINGAPOUR 117 3 161 
740 HONO·KDNO 565 460 105 
1000 II 0 N D E ZIZU 225 43 
'"' 
45 557 3525 64 11511 260 12 6750 
1010 INTRA·CE 17746 ISS 13 1962 




1011 EXTRA·CE 10533 72 29 5751 SS7 usa 5 2091 
' 
2966 
1020 CLASSE 1 5405 44 26 1891 24 10 417 5 1646 1340 





1050 CLASSE 2 5019 28 3 1745 an 445 1626 
1516 .10·19 CHAUFFE·EAU ELECTUQUES <NDH REPR. sous 8516.10-111 
001 FRANCE 28456 15795 791 227 317i 
10924 651 54 
002 BELO.·LUXIO. 12473 
57 
naa 3363 2254 10 
ODS PAYS-US 5136 zua 
ni i 24 544 n7 12 004 lF ALLEIIAOHE 7142 516 
u7 
3543 2059 49 




006 lOYAUI'IE·UNI 1658 11 104 Zl 207 S4i 007 IRLANDE 933 3 49 zo 
so 
13 
0 OS DAHEIIARK 911 45 516 55 342 125 





0 II PORTUGAL 615 z 90 136 285 70 
' 
597 
1989 Quantity - Quontltb• 1111 kg Export 
Dest i nat ton 
Report lnsr country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatur• 
Noeenclature comb. EUR-12 !olg.-Lua. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Itolla Nadarland Portugal U.K. 
1516.10-19 
Ill SPAIN 2156 11 15 
25i 
154 1946 5 11 
021 CANARY ISLAM 622 
21 636 
2 367 
6 030 SWEDEN 613 4 9 
032 FIHLAHD 910 
41; 
944 1 
.,; 3Z 3 036 SWITZERLAND 2269 
14 
292 an 6 
031 AUSTRIA 2027 33 1493 21 464 2 
046 I!AL TA 262 1 1i 3 i 253 041 YUGOSLAVIA 91 70 
ni 2i 216 LIBYA 556 5 11 
211 NIGERIA 353 4 349 
4 5 400 USA 199 5 115 
632 SAUDI ARABIA 3777 3 3739 5 24 
636 KUWAIT 15ll 1476 29 6 
640 BAHRAIN 366 
"' 
14 
li 644 QATAR 451 
i 12 
439 9 
647 U.A.EI!IRATES 1564 1539 a 2 
610 THAILAND 73 
li 
14 59 5 706 SINGAPORE 199 4 
12 
110 
74 0 HDHG KDHO 359 11 303 34 
1000 W 0 R L D 31071 7300 1601 2115 211 464 3550 99 2ll51 545 336 
1010 IHTRA-EC 19216 6799 1 109 112 135 2381 91 1211 447 159 
lOll EXTRA-EC 11864 501 1600 2007 29 329 1169 • 12940 99 177 1020 CLASS 1 6693 479 1600 1914 13 20 726 • 1162 32 39 1021 EFTA COUHTR. 5994 479 1600 1793 
16 30; 
694 1404 19 5 
1030 CLASS 2 12050 21 14 420 10995 61 132 
lOll ACPI66l 1034 9 7 2 111 121 6 
1040 CLASS 3 121 2 a 22 13 5 
1516.10-90 ELECTRICAL II!I!ERSIOH HEATERS 
DOl FRANCE 133 20 27 
4i 
79 3 
002 BELG.-LUXBG. 72 a 22 1 
003 NETHERLANDS 52 16 14 15 7 
004 FR GERI!AHY II 15 65 2 
005 ITALY 20 11 
12 
3 
006 UTD. UHGDOI! II 49 
116 007 IRELAND 117 
2 
1 
104 OlD PORTUGAL 111 3 1 
030 SWEDEN 50 11 11 
21 
13 
036 SWITZERLAND 77 20 30 
2 031 AUSTRIA 167 17 4 144 
400 USA 96 4 3 15 4 
647 U.A.EI!IRATES 106 20 
i 
15 1 
706 SINGAPORE 31 • li 
27 
736 TAIWAN 31 1 25 
lDDD W 0 R L D 1765 21 a 191 7 275 971 270 
1010 IHTRA-EC 796 21 3 73 
2 
5 144 410 134 
1 D ll EXTRA-EC 969 5 125 2 131 567 136 
1020 CLASS 1 441 4 69 1 61 214 29 
1021 EFTA COUHTR. 306 3 60 
2 
55 173 15 
1030 CLASS 2 520 1 56 71 213 107 
1516.21 STORAGE HEA TIHG RADIATORS 
1516.21-DD ELECTRICAL STORAGE HEATING RADIATORS 
DOl FRANCE 181 662 
42 
76 142 
002 IELO.-LUXIO. 2067 1154 4 166 
007 IRELAND 553 
154 12 
553 
009 GREECE 166 
37 45i 1947 Dll SPAIN 3'20 913 2 
036 SWITZERLAND 212 
21 
279 1 2 
031 AUSTRIA 911 957 4 
ai 400 USA 521 132 285 16 
104 HEW ZEALAHD 401 401 
1000 W 0 R L D 10ll7 231 5421 16 519 286 9 3641 
lOla IHTRA-EC 7335 72 3790 1 501 131 1 2121 
lOll EXTRA-EC 2711 159 1631 15 1 147 • 120 1020 CLASS 1 2400 159 1600 1 49 • 513 1021 EFTA CDUHTR. 1294 27 1239 
15 
1 15 • 4 1030 CLASS 2 367 19 
" 
231 
1516.29 ELECTRIC SPACE HEATING APPARATUS AND ELECTRIC SOIL HEATING APPARATUS !EXCL. STORAGE HEATING RADIATORS> 
1516.29-10 LIQUID FILLED ELECTRICAL RADIATORS 
DOl FRANCE 1614 301 
54 
1319 59 5 
002 IELG.-LUXIG. 559 
"' 
94 23 39 





0 04 FR GERI!AHY 2361 
i 
2191 22 
006 UTD. UHGDOI! 94 30 n 2 
2i 007 IRELAND 289 26 242 2i 009 GREECE 657 52 
34 i 51~ 154 OlD PORTUGAL 332 9 134 SIS Dll SPAIN 1114 10 • lll1 30 030 SWEDEN 10 
55 li 496 
79 
036 SWITZERLAND 562 
031 AUSTRIA 322 262 
166 
60 
052 TURKEY 505 210 129 
144 li 390 SOUTH AFRICA 1736 72 1502 
400 USA 1225 7732 492 
404 CANADA 207 
24 
203 
i 6 600 CYPRUS 273 221 
624 ISRAEL 415 114 i 159 33 105 632 SAUDI ARAliA 317 200 115 ; 636 KUWAIT 131 ll9 27 676 
2ai 732 JAPAN 3762 1991 39 1315 57 
100 AUSTRALIA 1215 
6i 44 
550 665 
104 HEW ZEALAND 917 737 144 
lOOOWORLD 29077 10 4295 54 621 20724 73 1719 1577 
lOla IHTRA-EC 1235 6 
4 
121 34 155 6014 27 759 412 
lOll EXTRA-EC 20142 4 3467 20 466 14709 47 960 1165 
1020 CLASS 1 17713 4 2695 2 269 12111 1 919 1005 
1021 EFTA COUHTR. 1051 4 345 
li 
12 571 1 
4i 
lll 
1030 CLASS 2 3050 763 191 1121 46 160 
1516.29-50 ELECTRICAL COHYECTIOH HEATERS 
001 FRANCE 563 20 50 95 
252 
21 292 6 a 71 
002 IELG.-LUXIO. 492 89 37 12 102 
003 NETHERLANDS 332 56 151 i 41 75 004 FR OERI!AHY 231 166 34 26 
006 UTD. UHODOI! 617 175 361 133 
96 007 IRELAND 101 
3i 13i 
5 
3i Oll SPAIN 419 114 33 
036 SWITZERLAND 140 106 25 9 
031 AUSTRIA 133 106 12 13 
410 USA 125 1 
347 
124 
404 CANADA 341 1 
1000 W 0 R L D 4590 31 7 520 111 1627 3U lUI 41 47 513 
lOla IHTRA-EC 3157 37 5 262 97 954 391 932 26 39 414 
lOll EXTRA-EC 1434 1 2 251 14 673 217 22 a 169 
1020 CLASS 1 ll41 1 2 243 2 535 214 21 130 
1021 EFTA COUHTR. 411 1 1 216 li 177 55 21 i 17 1030 CLASS 2 265 13 136 56 1 39 
1516.29-91 ELECTRICAL SPACE HEATING AND SOIL HEATING APPARATUS, WITH IUILT-IH FAN, IEXCL. 1516.21-00 TO 1516.29-501 
001 FRANCE 440 32 137 7 
66 
2 219 15 11 
002 IELG.-LUXIO. 313 
i 
169 3 i 13 44 11 003 NETHERLANDS 151 53 11 17 
" 
598 
1989 Value - Valeurst 1000 ECU Export 
Destination 
Report lng country • Pays d6clarant ~===~cr:~~~~l=:~b~t---~E:U:R--~,2~-:B-ol~g-.--7~-u-.-.--:D~.-•• -.-r7k-:D-.u~t~s-c7h71-an-d~---H~o~l~l~a;s~~&~po~g~n~o~~~F~r~a;n;co~~~~r;•~l-o-n-d-----~-t-o-li-o---H-od-o-r-1-o-n_d ___ P_o_r-tu_g_a_l _______ u_.K~. 
8516.10-19 
011 ESPAGNE 





















1020 C~ASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 















































1020 C~ASSE 1 
1021 A E L E 









































































































































































8516.21 RADIATEURS ELECTRIQUES ACCUMULATION POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SIIIILAIRES 









804 NOUY. ZELAHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































1516.29 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SIIIILAIRES, SAUF RADUTEURS A ACCUMULATION 



















632 ARABIE SAOUD m mg~r 
100 AUSTRALIE 
104 NDUY .ZELANDE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































8516.29-50 RADIATEURS ELECTRIQUES PAR CONVECTION POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SIIIILAIRES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 








1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 






























































































































1516.29-91 RADIATEURS ELECTRIQUES A VENTILATEUR INCORPDRE, POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SIIIILAIRES, (HOH 





























































































































































































1919 Quonttty - QuanttUs• 1000 kg Export 
Duttnatton 
Report lng countr11 - Poys d6claront 
Coab. Haaanclatura 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Deutschland Hollos Espagna France !roland Ita I to Hodorhnd Portugal U.K. 
1516.29-U 
004 FR GERI!AHY 119 
47 
14 11 76 
005 ITALY 64 u s 
19i ai i 006 UTD. UNGDDII 350 67 s 
009 GREECE 107 25 
' 
71 5 




s 123 2 
OSO SWEDEN 50 17 
2 
14 4 1 
032 FINLAND 60 15 24 5 u 1 
036 SWITZERLAND 161 127 4 29 
031 AUSTRIA 2sa 173 20 57 
624 ISRAEL 71 S2 12 27 
lOOD II 0 R L D 2711 sa 43 1041 4 91 171 199 170 91 44 172 
1010 JHTRA-EC lll6 46 1Z 600 4 52 114 196 623 77 39 us 
1111 EXTRA-EC 197 5 Sl 441 47 67 s 247 u 5 39 
1020 CLASS 1 675 s 29 379 15 27 ll2 a 32 
1021 EFTA CDUNTR. 5sa 1 29 344 11 26 115 a 4 
10SD CLASS Z 215 z 1 57 31 59 65 5 7 
1516.29-99 ELECTRICAL SPACE HEATING AND SOIL HEATING APPARATUS, (EXCL. U16.21-0D TO 1516.29-n> 




319 36 135 60 
002 IELG.-LUXIG. 480 
4i 
24 96 sa 50 5 16 
003 NETHERLANDS 379 2 66 
176 
155 42 4S 
317 72 
25 





005 ITALY zss 2 91 11 
16; 
21 37 51 
006 UTD. UHGDDII 1166 4 7 77 1571 22 5 
245 007 IRELAND 261 1 
14 
22 
i 009 GREECE 160 i 16 126 li 2 011 SPAIN 240 
li 
10 25 129 31 sz 
030 SWEDEN 66 16 s 2 10 2 9 
0 56 SWITZERLAND 152 
li 
114 9 27 
2i 
2 
Dsa AUSTRIA 3SS 151 54 102 
052 TURKEY 14 52 16 16 
so 400 USA 34 1 
i ; 636 KUWAIT 49 1 sa 
732 JAPAN liS 25 37 120 1 
100D II 0 R L D 7732 ssz 47 sa9 192 1151 619 1571 1659 510 299 616 
1010 JHTRA-EC 5930 217 10 ll7 176 951 547 1571 974 471 265 477 
1011 EXTRA-EC liDS 45 57 402 17 zoo 142 615 S2 S4 219 
1020 CLASS 1 1162 54 ss S60 
' 
67 as 4S7 9 25 105 
1021 EFTA CDUNTR. 600 54 31 271 5 11 59 143 5 21 u 
10SO CLASS 2 6ZS 11 s S9 a us 41 244 24 9 104 
1516.31 ELECTRO-THERI!JC HAIR DRYERS 
1516.31-10 ELECTRO-THERI!JC DRYING HOODS 
001 FRANCE 17 1Z 14 59 
OOZ IELG.-LUXIG. 49 
li 
21 20 
003 NETHERLANDS 42 29 2 
006 UTD. UNGDDII 97 20 57 40 
056 SWITZERLAND 2Z 17 4 
051 AUSTRIA 26 23 s 
211 NIGERIA 94 94 
1000 II 0 R L 0 611 45 215 26 564 25 
1010 INTRA-EC S77 42 
i 
130 I 170 22 
1011 EXTRA-EC 310 s 15 17 194 s 
1020 CLASS 1 115 s 70 1 57 2 
1021 EFTA CDUHTR. 69 2 55 1 a 2 
IOSO CLASS 2 192 11 16 156 1 
1051 ACPU6) 112 1 6 101 1 
1516.31-90 ELECTRO-THERI!JC HAIR DRYERS <EXCL. DRYING HOODS l 
001 FRANCE 476 25 220 12 
25 
5 162 50 2 
002 IELG.-LUXIG. 199 
li 
70 1 1 35 60 7 





004 FR GERIIANY 1579 41 
240 
U4 49 sn 16 
005 ITALY 401 1 2Z 75 6 nz sa 5 006 UTD. UNGDOII 964 16 194 7 171 57 
26 007 IRELAND 54 
i 
14 z 9 s 
001 DEHMARK 16 57 1 4 15 7 
009 GREECE 107 9 40 1Z 27 14 1 
010 PORTUGAL 72 9 11 11 25 4 s 
011 SPAIN 319 4 59 
2i 
93 205 14 14 
OZI CAHARY ISLAM 31 2 4 2 
i 10 
1 
OSO SWEDEN 103 a 79 
i 
2 
OS2 FINLAND 56 47 2 s 2 
036 SWITZERLAND 67 56 
7 
1 2S 4 I 
031 AUSTRIA 240 150 15 55 11 I 
043 ANDORRA 4S 1 11 32 s I 
041 YUGOSLAVIA S9 21 2 9 
060 PDLAIIO Zl 19 9 
zi i 064 HUHGUY 66 3D 7 
2 390 SOUTH AFRICA 49 6 
12 
24 16 
400 USA .. 6 
i 
64 5 
404 CANADA ss zz z 6 2 
604 LEBANON 34 I I 4 za 
624 ISRAEL sa 4 z 32 
4 632 SAUDI ARAliA 49 9 
' 
Zl 
636 KUWAIT 22 15 
12 
5 I 
647 U.A.EIIJRATES sa 17 5 4 
2 706 SINGAPORE 34 21 4 5 1 
74 0 HONG KDHG 121 67 4 s 1 45 
IDD AUSTRALIA 46 1 1 44 
10DD II 0 R L D 6152 157 15 1691 SIZ 411 1111 liZ9 359 ll2 
1010 JNTRA-EC 46ZS IZD a 1045 Z6Z 292 1101 1596 soo 19 
1011 EXTRA-EC 1506 16 7 650 49 ll9 10 4SS sa u 
IDZO CLASS 1 116 12 4 395 19 67 6 241 sa 34 
IDZI EFTA CDUNTR. 416 11 s 319 a 11 15 36 a 
10SD CLASS Z 551 4 z liD 29 .. 164 21 sa 
1040 CLASS S 151 74 1 54 21 1 
1516 .sz OTHER ELECTRO-THERI!JC HAIR DRESSING APPARATUS 
1516.32-00 ELECTRO-THERI!JC HAIR-DRESSING APPARATUS !EXCL. DRYING HOODS l FOR EXAIIPLE HAIR CURLERS AND CURLING TDHG HEATERS 
001 FRANC! ZIZ Ul 15 21 II 
s2 
14 7 ; 002 IELG.-LUXIG. 117 
si si 
17 1 19 45 
003 NETHERLANDS 109 26 s s 
s2 
5 ; 4 0 04 FR GERI!ANY 201 15 65 
1; 
so 16 16 20 
005 ITALY 194 26 
' 
60 69 1 
zi 
9 1 
0 06 UTD. UHGDDII 597 72 240 ll 19 52 176 15 
s7 007 IRELAND 59 1 1 ; 001 DENIIARK 29 21 
li 67 011 SPAIN 111 
li 2 
14 ; 7 OSO SWEDEN 35 15 
i 
2 
OSZ FINLAND 21 1i 1 II i 4 s 036 SWITZERLAND 42 7 11 s 2 





400 USA 2291 s 2 49 12 
404 CANADA 91 s 7S 11 5 7 
632 SAUDI ARAliA 64 21 s sz 
732 JAPAN u 
1000 II 0 R L D 4619 SG4 2701 266 150 su us 417 121 145 
1010 JHTRA-EC 1753 271 371 149 lSI 173 209 252 91 92 
IOU EXTRA-EC usa ss 2357 Ill u 14Z 53 115 24 53 
IOZD CLASS 1 2672 ss 2293 
" 
a 115 5S 32 u 27 
1021 EFTA COUNTI. 172 24 15 II 7 u 12 6 10 4 
lOSD CLASS 2 239 44 14 5 Z5 us 9 
' 
. 600 
1989 YllUI - Yolours• 1000 ECU Export 
Dutlnotlon 
Coob. Noooncloturo 
Roport lng country 
- Poys dfcloront 
Hoa•ncl1tur• coab. EUR-12 lolg.-Lux. Donoork Doutschlond Hollos Espogno France Irolond Itollo Nodorlond Portugol U.K. 
15U .29-91 
004 lF ALLEIIAGNE 955 25 71 
55i 
121 76 536 77 34 005 ITALIE 706 7 107 29 
1022 802 
2 3 006 RDYAU~E-UNI 3268 1312 
2 
37 95 
3 009 GRECE 923 4l 2 
301 40 505 72 011 ESPAGHE 1155 674 
34 
40 682 14 u6 104 030 SUEDE 758 10 330 1i 134 174 6 032 FIHLAHDE 702 
IS 
134 358 u 117 19 036 SUISSE 1923 5 1561 66 269 
40 37 031 AUTRICHE 2733 30 1951 193 452 
34 624 ISRAEL 123 311 117 251 11 12 
1000 II D H D E 29813 912 412 13374 55 982 1186 1066 7341 1624 344 1119 1010 IHTRA-CE 11912 166 106 7501 53 519 860 1045 4952 1299 306 1391 
I 011 EXTRA-CE 10900 45 305 5866 465 1026 21 2389 325 31 422 1020 CLASSE I 1245 33 271 5055 150 213 1146 239 361 





1030 CLASSE 2 2563 12 27 726 313 743 536 16 61 
8516.29-99 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LDCAUX, DU SOL DU POUR USAGES SIIIILAIRES, IHDN. REPR. saus 1516 .21-oo A 
8516.29-911 




2301 2272 731 655 
002 IELG.-LUXIG. 3154 
3o4 
257 531 194 561 32 235 
003 PAYS-lAS 2653 24 692 









1155 259 202 
006 RDYAUI!E-UHI 14016 30 114 2 379 11771 925 32 










011 ESPAGHE 2147 3 161 
4i 
249 671 576 394 
030 SUEDE 755 22 314 II 14 134 55 II 





031 AUTRICHE Z457 32 7 1326 Z25 645 7 
05Z TURQUIE 134 
2 1i 537 Z21 76 9i 60; 400 ETATS-UHIS 153 91 
12 
32 10 
636 KDWEIT 613 10 151 440 
732 JAPDH 1461 350 199 162 41 
1000 II D N D E 66407 1270 61Z 6440 911 5677 4166 11711 9312 15459 1111 1121 
1010 IHTRA-CE 51944 1147 109 2330 Ill 446Z 3456 11711 5571 15067 1600 5610 
1011 EXTRA-CE 14463 123 573 4110 106 1215 1410 3111 392 Zll Z51Z 
1020 CLASSE I 9710 73 514 3620 58 433 17Z Z369 239 157 1445 
1021 A E L E SZ60 7Z 494 Z591 40 71 570 991 uz 141 171 
1030 CLASSE Z 4540 50 31 452 41 712 514 1315 152 54 1065 
1516.31 SECHE-CHEYEUX ELECTRDTHERIIIQUES 
1516.31-10 CASQUES SECHDIRS EL ECTRDTHERIIIQUES 





OOZ IELG.-LUXIG. 641 
9i 
391 177 Zl 
003 PAYS-lAS 143 711 I zo 15 
006 RDYAUI!E-UHI 1110 134 605 I 433 
036 SUISSE 603 444 17 131 
031 AUTRICHE 517 534 47 
211 NIGERIA 734 I 7ZI 
1000 II D H D E 10506 369 94 410Z 125 364 15 4465 42 230 
1010 INTRA-CE 5717 336 7 Z757 zo 106 15 Z337 za 111 
1011 EXTRA-CE 4711 33 17 Z045 104 Z51 Zl21 14 49 
1020 CLASSE I 2510 14 17ZZ 41 32 656 11 34 




17 233 11 30 
1030 CLASSE Z 2066 3 260 226 1463 3 15 
1031 ACPI661 915 30 2 13 71 715 z 12 
1516.31-90 SECHE-CHEYEUX ELECTRDTHERIIIQUES IS AUF CASQUES SECHDIRSI 
001 FRANCE 1343 Z59 421Z 125 
313 
140 2531 1040 36 
002 IELG.-LUXIG. 3379 
19; 
1350 7 19 561 1030 92 
003 PAYS-lAS 4125 
z2 
Z624 1171 279 10 400 
ni 
135 
004 RF ALLEIIAGHE 34913 496 
4774 
Zl26 713 2315Z 6315 Z21 
005 ITALIE 7185 10 14 535 1237 141 
uti 
1096 71 
006 RDYAUI'IE-UHI 16923 345 3677 
" 
4773 1131 







0 01 DAHEIIARK 1511 
ai 
1073 a 58 Z95 13 
009 GRECE 1194 115 105 5 ZIO 416 251 9 
010 PORTUGAL 1091 17 
i 
239 130 165 372 65 
4 
33 
Oll ESPAGHE 5556 45 1343 
40i 
1280 2460 245 171 
021 IlES CAHARIE 591 21 9 17 45 6 12 7 
030 SUEDE Z406 zzz 19 1145 
zo 
80 zoo 40 
032 FIHLAHDE 1326 
65 
23 1129 39 63 52 
036 SUISSE 1535 931 
,; 30 461 Z9 12 031 AUTRICHE 4169 12 2614 237 904 Z07 21 
043 AHDDRRE 747 
14 
Z7 Zll 463 4Z 4 
041 YDUGDSLAVIE 961 704 44 191 I 
060 PDLDGHE 598 z 393 19Z 6 
1; 064 HDNGRIE 1346 619 151 
76 
457 
36 390 AFR. DU SUD 755 
i 1i 
117 a 35Z 166 
400 ETATS-UHU 1313 137 Z71 
zi 
160 1 11 
404 CANADA 6ZZ 431 39 90 
i 
37 
604 LilAH 521 zz 10 120 375 
7 624 ISRAEL 519 
1i 
70 31 40Z 9 
6 32 ARABIE SA DUD 901 ZZI 12Z 443 16 11 
636 KDWEIT 541 z 410 
i 
5 14 Z5 zz 
647 EIIIRATS ARAI 761 4 464 131 90 75 
40 706 SIHGAPDUR 634 II 403 I 79 15 a 
740 HDHG-KDHG Z561 174Z 16 106 55 Z7 621 
IDO AUSTRALIE 641 31 12 571 I 15 
1000 II D H D E 116236 196Z 210 35066 5 5681 7547 Z9Z76 Z6977 6860 45 Z53Z 
1010 IHTRA-CE 1739Z 1569 121 Z0420 
5 
4136 4334 Z1975 20165 5740 4 1221 
1011 EXTRA-CE Zll41 391 160 14646 150 3Z13 30Z 6110 1121 39 1304 
1020 CLASSE 1 1571Z 344 115 1585 330 117Z 111 3150 696 441 





1030 CLASSE Z 10349 45 45 4412 514 1366 Z467 423 143 
1040 CLASSE 3 2779 z 1512 7 675 I 493 19 
1516.3Z APPAREILS ELECTRDTHERIIIQUES POUR LA COIFFURE, AUTRES QUE SECHE-CHEYEUX TELS, PAR EXEIIPLE, APPAREILS A FRUER ET 
CHAUFFE-FERS A FRISER 
1516.32-00 ~~~~m~MkE~TmmiiiQUES POUR LA COIFFURE, UUTRES QUE SECHE-CHEYEUXI TELS, PAR EXEIIPLE, APPAREILS A FRISER ET 
001 FRANCE 4130 2303 96 950 214 
350 
1041 137 12 
OOZ IELG.-LUXIG. 1434 
sz4 342 
311 7 ; 194 541 Z4 003 PAYS-US 1801 617 90 44 150 
152 
36 
004 RF ALLEIIAGHE 3919 Z04 533 
ui 640 301 1596 zoa Z71 005 ITALIE 4493 413 124 1219 1130 45 
192 
133 9 
006 RDYAUIIE-UHI 15537 1414 1551 594 577 573 10Z61 361 









159 115 74 
030 SUEDE 
"' 
20 407 5 
35 
43 16 
03Z FIHLAHDE 131 
zz; 
9 514 99 1 109 64 
65 036 SUISSE 1044 62 S7S 
33 
113 31 165 6 





400 ETATS-UHIS 17Z20 65 61 1166 141 • 404 CANADA lOot 67 396 I Z33 Zit n 
12 63Z ARABIE SADUD 771 
1i 
309 17 n 
35i 
370 
73Z JAPDH 622 Z11 12 19 
1000 M D H D E 64549 
"" 
117SZ 7593 3253 6ZI6 13699 5031 2076 ZliS 
1010 INTRA-CE 36451 4921 2715 4146 Z940 355Z 11901 3097 1637 1521 
1011 EXTRA-CE 21099 767 16017 3447 313 Z734 1792 1935 439 655 
1020 CLASS! I Z4606 766 15530 ZIZZ 211 ZZ12 1717 614 219 361 
1021 A E L E 4329 544 164 ZZ50 Z07 260 311 zu zoa 95 
1030 CLASS! Z 3013 z 417 470 n 419 5 1321 150 67 
601 
19a9 Quantity - QuantiUs• 1100 kg E X p o r 
Destination 
Report fng countr» - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaanclatura co•b. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan• ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland !tall a Hodorland Portugal U.K. 
a516 0 33 HAND DRYING ELECTRO-THER~IC APPARATUS 
a516 0 33-00 HAND-DRYING ELECTRO-THEMIC APPARATUS 
001 FRANCE 205 69 3 53 26 
3 
19 16 19 
002 IELO.-LUXBO. 91 
3 
1 7 17 61 3 
003 NETHERLANDS 31 2 15 a 1 
17 
2 
0 04 FR GER~AHY 45 3 1 
34 
11 11 
006 UTD. KIHGDO~ 60 II 9 
126 400 USA 127 I 
1000 W 0 R L D 901 a7 21 245 76 29 9 69 133 232 
1010 INTRA-EC 545 86 I 140 49 17 7 66 115 57 
1011 EXTRA-EC 357 I 14 115 27 12 z 3 u 175 
1020 CLASS I 245 1 12 57 a I z 11 153 
1021 EFTA COUHTR. 85 12 49 
It 
I z 11 10 
1030 CLASS 2 Ill I 48 II 7 22 
asl6.40 ELECTRIC S~OOTHIHG IRONS 
asl6.40-10 ELECTRICAL STEA~ SMOOTHING IRONS 
001 FRANCE 2229 1031 242 
353 
116 6 63 
002 IELG.-LUXBG. 721 
43 
193 53 34 95 1i 003 NETHERLANDS 657 69 126 392 16 
36 0 04 FR GER~AHY 2484 16 
1220 
1332 762 331 7 
DDS ITALY 2110 19 280 516 
2 li 
3 z 
006 UTD. KINGDO~ 2a23 I IIU 621 1033 6 





001 DENMARK 175 
z3 
21 93 27 3 
009 GREECE 365 153 u 157 14 
46 
5 
010 PORTUGAL 431 4 35 176 140 24 
1i 
13 
011 SPAIN 606 I 152 
7i 
113 156 29 4 
021 CANARY ISLAN 91 I 
2 
12 7 
3 02a NORWAY a4 17 34 21 
2 030 SWEDEN 360 2 162 156 21 10 
032 FINLAND 133 48 61 16 
u3 
I 
036 SWITZERLAND 507 261 61 49 6 
03a AUSTRIA 429 228 41 145 15 
043 ANDORRA 64 39 11 7 !3 04a YUGOSLAVIA 54 29 
z3 
12 
052 TURKEY 166 114 2 24 
060 POLAND 31 11 
lt 
27 
390 SOUTH AFRICA 71 36 21 
zi 400 USA 443 334 3 71 
404 CANADA 131 
73 
57 11 
10 6 DO CYPRUS 114 
z3 
22 
624 ISRAEL 105 33 20 19 
632 SAUDI ARABIA 179 60 7 106 
647 U.A.E~IRATES 62 
12 
19 42 
4 706 SINGAPORE 35 5 14 
720 CHINA 56 
zi zi 
56 
740 HONG KONG 54 I 
100 AUSTRALIA 41 14 27 
1000 W 0 R L D 16SD3 126 5616 4 3514 4725 z 1167 262 90 220 
1010 INTRA-EC 12701 107 4007 4 2172 3719 z 1502 259 11 14a 
lOll EXTRA-EC 3796 19 1671 642 1002 365 2 9 72 
1020 CLASS 1 2545 I 1296 492 473 250 l 25 
1021 EFTA COUNTR. 1517 
li 
724 352 266 152 16 
1030 CLASS 2 1080 335 150 479 41 47 
1031 ACP<66l 45 2 2 1 29 1 7 
1040 CLASS 3 172 48 50 74 
8516.40-90 ELECTRICAL SMOOTHING IRONS <EXCL. STE~l 
001 FRANCE 459 34 17 
zs 
392 1 
002 IELG.-LUXIG. 113 24 
zo 
33 31 
s 004 FR GER~ANY 25a 12 
130 
25 149 46 
005 ITALY 211 9 a 57 
60 
z 5 
009 GREECE 133 14 2a 1 29 
14 
1 
010 PORTUGAL 179 I ao u 9 32 23 
011 SPAIN 45 
2s 
4 1 24 10 6 
030 SWEDEN 39 I 
4 
7 1 5 
036 SWITZERLAND 51 21 26 
03a AUSTRIA 43 23 15 3 
400 USA 74 55 19 
1000 W 0 R L D 2391 91 41 442 171 527 a7a Ill 114 
1010 IHTRA-EC 1572 63 2 30a 51 224 726 115 75 
1011 EXTRA-EC au 28 39 134 113 303 152 3 39 
1020 CLASS 1 315 39 85 a 91 80 1 ll 
1021 EFTA COUNTR. 157 
27 
39 49 1 20 40 I 7 
1030 CLASS 2 415 43 105 209 65 z 27 
1031 ACPU6l 127 20 z 74 a 1 15 
asu 0 50 lnCROWAVE OVENS 
a516.50-00 ~ICROWAVE OVENS 
001 FRANCE 5075 49 1991 zoa 
102i 
Z7a 123 2424 
002 IELG.-LUXIG. 3107 
134 
1479 l a7 803 40S 
003 NETHERLANDS 4751 
39 
2261 3 1233 164 
124 
U9 
004 FR GER~ANY 19916 31 
500 
126 1485 3319 7022 
005 ITALY 2017 13 
s 
1251 4 1s ll 242 006 UTD. KIHGDO~ 2336 l 441 1107 3 
496 007 IRELAND 754 26 zoo 31 l 




1627 I z 191 
009 GREECE 274 166 79 zo IS 7 010 PORTUGAL 414 z U3 40 140 14 
44 
20 
Oil SPAIN 2605 710 
ui 
1077 147 17 606 
021 CANARY ISLAH 209 
i 
41 42 z 
li 
1 
024 ICELAND a6 50 l I ll 
02a NORWAY 305 
i 
97 94 IS 5i ll4 030 SWEDEN lOll 172 U9 652 
032 FINLAND ll7a 13 771 60 42 9 213 
036 SWITZERLAND 1255 l 525 173 106 1i 450 03a AUSTRIA 2047 4 909 749 322 52 
04a YUGOSLAVIA 131 86 II 26 9 
052 TURKEY 62 55 I 5 l 
060 POLAND 142 100 l9 21 l 
064 HUHGARY 131 115 21 5 
i 390 SOUTH AFRICA 11 29 44 
52 624 ISRAEL 345 29 6l 203 
632 SAUDI ARABIA 202 1i 202 1i 706 SINGAPORE 61 39 
740 HONG KOHG 
" 
3 21 36 
aoo AUSTRALIA U5 140 4 41 
104 HEW ZEALAND 69 12 3 54 
1000 W 0 R L D 5Z41l 252 1090 10534 535 11170 a 4915 ll2a 44 14335 
1010 INTRA-EC 43996 231 42 7985 313 16925 a 4214 1799 44 12365 
lOll EXTRA-EC a415 21 1048 2541 152 1945 702 29 1970 
1020 CLASS l 6624 u 1044 2191 7 1011 559 26 l69a 
1021 EFTA COUNTR. 595a u 1042 1127 l 979 505 25 1561 
1030 CLASS 2 l49a 2 4 146 145 au ll7 3 26a 
1040 CLASS 3 292 l 212 50 26 3 
a516.60 ELECTRIC OVENS ( EXCL. "ICROWAVEl 1 ELECTRIC COOKERS, COOKING PLATES, BOILING RINGSI ELECTRIC GRILLERS AND ROASTERS 
a516.60-l0 ELECTRICAL COOKERS -INCORPORATING AT LEAST AN OVEN AND A HOI-, FOR DO"ESTIC USE 












004 FR GERMANY 2045 3 
10 2 
153a 462 3 
005 ITALY 224 26 31 
3196 2 
7a 
006 UTD. KIHGDO" 3755 l 239 249 6l 
602 
19&9 Value - Velours• lOGO ECU Export 
Dast inat fon 
Co111b. Ho11anclatura 
Roporttn; countr-~ - Pa11s d6clarant 
Hoaanclatura cab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espo;na Franca Ireland Italtt Hodorland Portu;ol U.K. 
1516.33 APPAREILS ELECTROTHERI'IIQUES POUR SECHER LES PlAINS 
1516. 33-GD APPAREILS ELECTROTHERI'IIQUES POUR SECHER LES PlAINS 
DOl .FRANCE 3277 977 61 1069 435 
54 
254 231 250 
002 BELG.-LUXBG. aoo 
55 
u 121 72 471 55 003 PAYS-BAS 515 41 242 i 93 36 39 004 RF ALLEPIAGNE 711 35 23 
79l 25 
1 62 126 292 172 
006 ROYAUME-UHI 1201 121 1 40 59 155 
400 ETATS-UHIS 1062 33 102; 
I ODD II 0 N D E 13203 1226 416 4671 991 5aa 239 170 1532 5 2595 
1010 INTRA-CE 8142 1203 169 2776 593 224 202 711 1294 an 
I D II EXT RA-CE 5063 23 311 1895 391 364 37 82 239 5 1702 
1020 CLASSE 1 2&57 19 283 131 102 32 37 7 139 1408 
l021AELE 1299 282 605 1 31 37 2 136 205 
1030 CLASSE 2 2182 35 1051 294 332 70 100 291 
1516.40 FERS A REPASSER ELECTRIQUES 
1516.40-10 FERS A REPASSER ELECTRIQUES VAPEUR 
DOl FRANCE 25571 24 126&3 2494 
4714 
9805 107 457 
002 BELG.-LUXBG. 9373 
44i 
2405 591 419 1167 
DOl PAYS-BAS aoo2 a2a 1449 4933 213 6i 
004 RF ALLEIIAGNE 27124 UG 
16754 
15057 8856 3250 395 86 





006 ROYAUME-UNI 31122 9 12400 6636 11485 71 
007 IRLANDE 1133 204 
366 
221 3 121 570 
0 Dl DANEI'IARK 2101 
345 
215 1160 37 245 15 
009 GRECE 5173 2302 154 2155 167 50 
010 PORTUGAL 4717 49 493 2027 1324 214 417 
a so 
193 
011 ESPAGHE 6455 u 1552 
ui 1689 1993 316 37 021 ILES CANARIE 750 13 
,; 172 98 3 1 02& NORVEGE 1017 244 343 372 39 
25 030 SUEDE 4357 34 2142 1620 415 121 
032 FINLANDE 1736 2 671 691 269 6 97 
036 SUISSE 6621 3189 757 647 1226 101 
031 AUTRICHE 4116 2733 471 1422 187 
043 ANDORRE 829 
i 
509 221 
" 170 041 YOUGOSLAVIE 1001 566 23; 
257 
1i 2i 052 TURQUIE 2556 1821 37 419 
060 POLOGNE 717 356 
19i 
355 
6 2i 390 AFR. DU SUD 909 451 226 
400 ETATS-UNIS 5900 4272 62 1150 416 
404 CANADA 1931 
967 
665 1266 
137 144 600 CHYPRE 1602 
22 
4 343 
624 ISRAEL ll33 414 215 202 65 214 
632 ARABIE SAOUD 2141 ; 761 56 1249 62 10 647 EIIIRATS ARAB 721 246 464 
9i 
13 
706 SINGAPDUR 589 238 a a 172 
720 CHINE 627 
452 26i 627 740 HONG-XDNG 746 16 
800 AUSTRALIE 520 215 305 
1000 II 0 H D E 197314 1507 119 73210 46 39249 55913 21025 2907 911 2419 
1010 INTRA-CE 141716 lUI 
11; 
49907 31 32503 43131 16716 2177 851 1497 
lOll EXTRA-CE 41S94 317 23370 7 6746 12707 4309 30 67 922 
1020 CLASSE 1 32188 12 110 17681 5458 6212 2979 20 346 
1021 A E L E 18636 2 104 9701 3881 3125 1571 5 
67 
233 
1030 CLASSE 2 13119 305 3 4561 1288 5101 so a 6 573 
1031 ACP!66l 599 20 52 11 395 12 II 91 
1040 CLASSE 3 2516 1121 624 azz 3 
1516.40-90 FERS A REPASSER ELECTRIQUES <AUTRES QU'A VAPEUR I 




4227 12 as 
002 BELG.-LUXBG. 1132 
95 
255 3 331 303 
6t G 04 RF ALLEIIAGNE 2712 20 
1126 
199 159 1601 574 
005 ITALIE 2009 29 a 71 685 
53l 
10 73 
009 GRECE 1280 103 334 11 2U 
77 
16 
010 PORTUGAL 1237 42 585 100 u 274 76 
011 ESPAGNE 530 
292 
54 15 272 144 45 
030 SUEDE 504 7 3 105 9 a a 
036 SUISSE 642 195 53 394 
4; Gll AUTRICHE 539 214 157 49 
400 ETATS-UNIS 1026 6 729 2aa 3 
!GOD PI 0 H D E 23&21 655 466 42aa 1300 4681 u 9833 1311 109 1157 
1010 INTRA-CE 15441 405 34 2106 515 2094 10 7631 1212 
10i 
664 
lOll EXTRA-CE 1379 250 431 14&2 785 2517 3 2202 37 493 
1020 CLASSE 1 3974 3 431 911 102 1102 1210 9 199 
1021 A E L E 1999 1 431 565 7 240 606 9 
10i 
140 
1031 CLASSE 2 4177 247 472 683 1474 au 21 211 
1031 ACP<66l 937 167 27 461 21 21 101 125 
1516.50 FOURS PIICRO-ONDES, POU~ USAGES DOI'IESTIQUES 
8516.50-00 FOURS A IIICRD-ONDES 
DOl FRANCE 41955 576 15 17709 1375 
695l 
2359 906 19015 
002 BELG.-LUXBG. 30934 
1127 
4 14314 5 171 5193 3516 
003 PAYS-BAS 41371 2 20955 19 8527 1309 
6405 
9439 
004 RF ALLEMAGNE 149937 356 430 
4Ui 
150 60903 23675 57318 





006 RDYAUME-UNI 15260 11 3883 10598 24 
473i 007 IRLANDE 6732 
i 
214 1452 322 6 
GDI DANEI'IARK 15&19 1917 
6 
11123 a a 12 2671 
009 GRECE 2516 13 1549 652 232 6 58 





011 ESI'AGNE 20299 5932 
1020 
7554 1265 121 5105 
021 ILES CANARIE 1715 
24 
323 340 ZD 1 9 
024 ISLANDE 759 
i 
451 10 82 14 108 





030 SUEDE 10623 17 1216 2242 552 6409 
032 FINLAHDE 9773 105 6333 660 314 90· 2271 





03& AUTRICHE 16070 55 1062 5029 2319 495 
04& YOUGOSLAVIE 1412 862 134 346 70 
052 TURQUIE 148 772 13 56 6 
060 PDLDGNE 1136 aoo 177 146 4 
064 HDNGRIE 1217 976 187 52 
7; 390 AFR. DU SUD 742 326 331 6 
624 ISRAEL 2871 231 435 432 1776 
632 ARABIE SAOUD Ull U08 IGZ 706 SINGAPOUR 504 17 314 
14 20 74 0 HONG-KONG 603 36 153 380 
100 AUSTRALIE 2124 1603 29 2 490 
104 NOUV .ZELANDE 651 124 26 501 
1000 II 0 N D E 417412 2453 1944 98337 3961 131363 19 36980 13094 286 121905 
1010 INTRA-CE 342H3 2204 452 72933 2667 116459 16 30914 12852 286 103610 
IOU EXTRA-CE 74921 235 1492 25404 1292 14900 3 6066 242 11294 
1020 CLASSE 1 59230 Ill 1447 22194 ao 7631 4721 216 15746 
1021 A E L E 52031 116 1432 11071 3 6691 4054 206 14395 
1030 CLASSE 2 13039 43 40 1316 1213 6122 1111 24 2463 
1040 CLASSE 3 2662 4 5 1194 440 221 3 as 
1516.60 FOURS ELECTRIQUES, SAUF FOURS A PIICRO-DNDE5, CUISINIERES ET RECHAUDS ELECTRIQUES, -Y CDPIPRIS LES TABLES DE CUISSON-, 
GRILS ET ROTISSOIRES ELECTRIQUES , POUR USAGES DOI'IESTIQUES 
1516.60-10 CUISINIERES ELECTRIQUES , POUR USAGES DDPIESTIQUES 





002 BELG.-LUXBO. 15146 1i 10261 203 2995 
95 







004 RF ALLEIIAGHE 15467 27 
70; 4 
12472 2701 40 
005 ITALIE 1514 150 2 260 
2i 1401i 1i 
319 
006 ROYAUME-UNI 16U9 5 1517 126 ua 
603 
1919 Quonttt~ - Quontttls• UOO kg Export 
Destination 
Roporttng countr~ 
- P·~· dtclarant 
Co1b. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Ho11os Espagna Franca !roland !tall a Nodorhnd Portugal U.K. 
1516.60-U 
007 IRELAND 1766 9 S2 1717 
001 DEHI'IARK 1217 1167 
2 zz 
50 
009 GREECE zuz 1471 591 
010 PORTUGAL 421 10 49 42 250 
OU SPAIN 626 420 
zz6 
7 192 
021 CANARY ISLAM 213 
7 
55 I 
i 024 ICELAND 120 U9 I 2 
021 NORWAY 1077 26 996 
14 
54 I 
030 SWEDEN U95 92 973 2 44 
032 FINLAND 435 20 401 
17 
9 2 
036 SWITZERLAND 1124 1621 90 19 
031 AUSTRIA 3221 3111 I 31 
052 TURKEY 131 17 I 49 
201 ALGERIA 757 
126 i 
17 740 





390 SOUTH AFRICA 161 93 
400 USA 94 21 40 21 
451 GUADELOUPE 130 
zi ; 75 55 z7 600 CYPRUS 121 21 52 
624 ISRAEL 214 1 12 ; 169 30 1 632 SAUDI ARAliA 357 67 215 lt 647 U.A.EPIIRATES 161 24 2 U7 
610 THAILAND 120 1 106 6 
706 SINGAPORE 135 2 
10 
lU 22 
100 AUSTRALIA 171 69 u 3 
1000 II 0 R L D 32477 191 241 14261 29 121 3030 u U291 100 23 2465 
lOU IHTRA-EC 19550 41 11 6345 2 534 2072 7 1531 92 1 1907 
lOU EXTRA-EC 12926 143 237 7915 21 216 959 4 2767 7 22 551 
1020 CLASS 1 1700 1 110 7650 4 25 317 424 3 96 
1021 EFTA CDUHTR. 7179 1 147 7219 
z4 
1 171 194 3 
zz 
66 
1030 CLASS 2 4155 142 57 229 261 640 2315 4 461 
1031 ACPI661 921 140 1 23 2 15 126 275 3 22 321 
1516.60-51 ELECTRICAL HDIS FOR IUILDIHG-IH, FOR DOMES TIC USE 
001 FRANCE 1504 u 414 us 
142 
194 
74 002 BELG.-LUXBG. 159 
zi 
435 17 116 
003 NETHERLANDS 540 
525 
399 1 5I 6D 
5Z OD4 FR GERPIANY 963 
4i 
2 zaa 173 
005 ITALY 99 5 49 
uzs 
4 
006 UTD. KINGDDI'I 1949 260 229 317 14 77 007 IRELAND 132 17 4 4 30 
OGI DENMARK 127 U7 
i 
9 u 
009 GREECE 331 211 3 42 
010 PORTUGAL 94 20 17 19 37 
OU SPAIN 310 150 
12i 
23 136 
021 CANARY ISLAM Ill 
4 
36 I 16 
IS 021 NORWAY 144 124 1 
030 SWEDEN 143 27 uo 1 17 032 FINLAND 173 4 125 
li 
20 
036 SWITZERLAND 422 401 9 
031 AUSTRIA 741 7U 1 26 
041 YUGOSLAVIA 53 25 26 
390 SOUTH AFRICA 51 34 16 12 400 USA 162 132 
z6 
9 
624 ISRAEL Ul 3 19 
732 JAPAN 65 43 22 
100 AUSTRALIA 150 15 64 
104 NEW ZEALAND 31 14 17 
1000 II 0 R L D 9126 39 572 4116 520 973 2 3239 164 130 
IOU INTRA-EC 6913 36 526 2201 391 132 2 2694 143 17 
lOU EXTRA-EC 2912 3 45 1915 129 141 545 21 43 
1020 CLASS I 2214 1 45 1149 1 22 235 21 4D 
1021 EFTA CDUNTR. 1639 1 34 1417 
12i 
17 57 19 24 
1030 CLASS 2 616 2 126 U9 301 3 
1516.60-59 ELECTRICAL COOKING PLATES, BOILING RINGS AND HDBS, IEXCL. 1516.60-511, FOR DOMESTIC USE 
001 FRANCE 337 16 19 92 
230 
IS 002 IELG.-LUXIG. zu 34 61 
003 NETHERLANDS 153 uo 
34 
40 
s D04 FR GERMANY 13 
lt 
35 
006 UTD. KINGDOM 262 23 207 5 
a6 007 IRELAND 97 
14 
2 9 
OU SPAIN 66 
U3D 
15 24 13 
030 SWEDEN 1070 25 14 1 
036 SWITZERLAND 92 14 4 2 
031 AUSTRIA 66 
i 
40 2 I 11 z; 400 USA 53 1 2 II 
624 ISRAEL 11 2 5 21 46 7 
H•O W 0 R L D 3294 12D 1120 531 24 352 149 25 13 252 
L.&.l lHir\A-Et 1351 31 22 259 5 177 674 24 li 145 lOU EXTRA-EC 1946 12 U91 272 20 176 175 2 1D7 
lOZD CLASS 1 1451 4 1D91 173 5 34 67 1 69 




27 22 1 li 1 1030 CLASS 2 417 t7 142 102 1 31 
1031 ACPI661 124 74 7 11 2 13 9 
1516.60-7D ELECTRICAL GRILLERS AND ROASTERS, FOR DDI'IESTIC USE 
DOl FRANCE 366 u 1D7 52 
144 
151 15 12 
DOZ IELG.-LUXIO. 391 
5S 
70 31 151 2 
D03 NETHERLANDS 417 
lt 
199 154 u 
6 li 004 FR GERI'IAHY 412 14 
354 10 
351 72 
OOS ITALY 610 23 Z3J 17 53 OD6 UTD. UNGDDI'I 92 62 u 
i OGI DENMARK lU 76 27 li s Oat GREECE 152 21 94 3 
OU SPAIN 112 50 
76 ' 
1 47 
021 CANARY ISLAM 91 u 2 I u 036 SWITZERLAND 246 
13i 
171 21 45 
li li 031 AUSTRIA 631 277 23 165 7 
052 TURKEY 135 123 7 z 
12 400 USA 19 53 
2i 
14 u 
i 600 CYPRUS 65 u li 29 17 1 624 ISRAEL 91 u 5 7 
7 
31 
632 SAUDI ARAliA 60 21 27 5 
100 AUSTRALIA U4 43 51 20 
1000 II 0 R L D 4952 296 22 1131 110 142 1514 533 301 151 45 
1010 INTRA-EC 2179 12D II 957 55 3D 1056 313 236 74 ZD 
lDU EXTRA-EC 2075 176 4 Ill 55 uz 459 220 66 77 25 
10ZD CLASS 1 14D4 162 3 741 3D 17 226 142 25 34 24 
1D21 EFTA COUNTR. 951 uz 3 414 25 
96 
193 55 2 15 12 
1D3D CLASS 2 632 z 136 26 209 71 41 43 1 
1516.60-10 ELECTRICAL OVENS FOR BUILDING-IN, IEXCL. PIICRDWAV£1, FOR DOMESTIC USE 
001 FRANCE 3263 14 1943 212 
z4i 
1D24 
24S DOZ IELO.-LUXIG. ZDS3 
64 
747 17 731 
7 D03 NETHERLANDS 976 37S 4 1GI 42D 
76 OD4 FR GERI'IANY 4121 1 
71t 
7 lU 4621 12 
DD5 ITALY 116 1 i 11 s7t:Z 5 4 DD6 UTD. KINGDDPI Ul57 7 4753 141 15D 35; DD7 IRELAND 613 122 22 7 103 
OGI DENMARK 199 us 
7 
34 2 
DDt GREECE S59 254 z 92 
D 11 PORTUGAL 499 U4 SOl 76 
DU SPAIN 15D SD4 4Zi 537 021 CANARY ISLAM 506 
70 
sz 53 
zi DZI NORWAY 136 44 
5i 
1 
DSD SWEDEN 471 90 zn 41 
032 FINLAND 259 Zl us lZ 41 
604 




- Pays d6clarant 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark O.utschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita! ia Hederl and Portugal U.K. 
1516.60-lD 
007 IRLAHDE 1792 60 ~6 I 132 
3 
asq6 





009 GRECE 13300 10130 11~ 29Dq 72 
DID PORTUGAL 2235 519 297 216 1202 i 
Oil ESPAGHE 41l9 2948 
2153 
109 1039 22 
021 ILES CAHARIE 2539 
56 
361 2 10 
024 ISLAHDE 721 641 2 ll 4 





030 SUEDE 7321 lDDD ~24 22 220 




92 25 10 
036 SUISSE 13371 1 12179 429 1 74 
031 AUTRICHE 20261 ~ 13 nan 19 312 1 
052 TURQUIE ll57 
i 
951 6 196 ~ 
201 ALGERIE 2456 ~ 
12 
ll5 2336 
322 ZAIRE 500 359 1 1 127 
530 "6 KEHYA 616 1 1 35 1 48 
390 AFR. DU SUD 110 1 445 3 ~27 ~ 
400 ETATS-UHIS 135 1 176 219 210 19 
451 GUADELOUPE 51l 
11i 22 
260 251 
22i 600 CHYPRE 130 109 307 
624 ISRAEL 1104 I 41 
6S 
165 171 ~ 
632 ARABIE SAOUD 1293 356 171 I 
647 EPIIRATS ARAB 779 131 12 
30 
51l 125 
610 THAILAHDE 5~3 7 474 31 
706 SINGAPOUR 571 15 
370 
455 101 
IDO AUSTRALIE llOD ~95 221 12 
1000 " 0 H D E 117055 Ill 2152 94648 97 5015 2D51l 31 50245 646 124 12705 
1010 INTRA-CE llD2DO 357 5I ~2113 5 2439 1556~ 24 31493 590 2 9715 
lOll EXTRA-CE 76144 ~5~ 2094 51761 93 2643 ~941 6 11752 56 ll7 2920 
1020 CLASSE I 57047 12 1713 50020 II 165 2029 2~19 29 572 
1021 A E L E 51122 lD 1417 46931 
74 
2 1236 llD4 27 
ll7 
325 
1030 CLASSE 2 19320 441 369 1454 2471 2195 91l7 27 2341 
1031 ACPI661 ~ll4 421 12 156 5 •• 61l 1349 7 ll7 1349 
1516. 60·51 RECHAUDS ELECTRIQUES -Y COPIPRIS LES TABLES DE CUISSON·, A ENCASTRER, POUR USAGES DOPIESTIQUES 




10097 1 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 12616 
243 
1091 212 1459 1255 65 
003 PAYS-BAS 9722 
1717 
1165 25 693 510 
576 
10 
004 RF ALLEPIAGNE 5!91 ll 
146 
21 2209 1260 • 27 
005 ITALIE 1314 1 70 211 
22 9617 
105 4 
006 ROYAUI'IE-UNI 22222 20 5227 4153 3014 169 
1000 007 IRLANDE 1595 351 23 41 173 
001 DAHEI'IARK 1712 1593 
26 
130 59 
2i 009 GRECE 4535 4056 ~9 311 
010 PORTUGAL 1110 ~41 145 142 375 7 
Oil ESPAGNE 6390 3147 
127i 
263 2274 1 
021 ILES CANARIE 2191 ~· 562 10 215 12S 021 NORVEGE 1923 1744 6 030 SUEDE 2542 219 2171 69 13 230 94 032 FINLAHDE 1959 54 1452 l4S 129 036 SUISSE 9145 1162 II 
li 
~6 
031 AUTRICHE 10369 10061 23 256 ~ 
048 YOUGOSLAVIE 777 522 ~ 2" 17 
390 AFR. DU SUD 649 
ai 
532 21 95 
3Di 400 ETATS·UNIS 2207 1736 1 72 
624 ISRAEL 721 ~~ 239 ~~7 1 
732 JAPON 105 759 45 1 
100 AUSTRALIE 25U 2063 51l ~ 
104 NOUV .ZELANDE 512 293 211 1 
1000 " 0 N D E 12973~ 391 231~ 74152 7575 9116 21 30532 237~ I 1137 
1010 INTRA-CE 11620 377 1105 42223 6241 IUD 21 26276 2106 I ll39 
lOll EXTRA-CE ~111l 21 509 32629 1327 1406 ~253 261 691 
1020 CLASSE 1 34793 I 505 31050 10 310 1971 266 673 
1021 A E L E 26306 7 392 2~642 
1317 
241 506 249 269 
1030 CLASSE 2 6072 13 ~ 135~ 1095 2263 1 25 
1516. 60·59 RECHAUDS ELECTRIQUES -Y COPIPRIS LES TABLES DE CUISSON·, IAUTRES QU'A EHCASTRERI, POUR USAGES DOI'IESTIQUES 




1142 5 33 




419 129 45 
003 PAYS-US 1021 
i 
656 1 255 ~· 21 004 RF ALLEPIAGNE 701 36 li 4 265 3i 348 3 006 ROYAUI'IE·UHI 1151 100 171 1410 52 55S 007 IRLAHDE 649 1 41 52 
Oil ESPAGNE 972 
5426 
219 161 331 177 
030 SUEDE 5153 297 ll~ 12 ~ 
036 SUISSE 1020 1 196 77 3~ 7 





5os ~00 ETATS·UHIS 633 14 5I 26 
624 ISRAEL 504 6 21 145 26~ 61 
1000 " 0 N D E 24390 500 5941 ~934 261 3662 31 6411 269 50 231l 
1010 JtiTRA-CE 11050 175 115 z;,~: 75 1191 31 5209 251 1 937 
lOll EXTRA·CE 13339 325 5132 2573 115 1771 1209 II 41 137~ 
1020 CLASSE l 9577 33 5131 11!2 44 361 494 11 971 
1021 A E L E 7167 ~ 5731 1637 
14i 
252 217 6 ~· 13 1030 CLASSE 2 3673 291 2 719 1~05 655 6 ~02 1031 ACP1661 736 276 62 5 250 21 5 ~5 9~ 
1516. 60·70 GRILS ET ROTISSOJRES ELECTlJQUES , POUR USAGES DOPIESTIQUES 
DOl FRANCE 3509 202 1341 506 55 
102i 
1~46 96 77 
002 BELG.·LUXBG. 2965 
ui 
731 2 4 212 911 14 




1 1105 45 
10 i Dot RF ALLEPIAGNE 3742 lDD 
251t 67 
2219 1130 64 
005 ITALIE 5004 160 1153 
173 
294 41 
006 ROYAUI'IE-UNI lOll 
s 
635 1 211 
si 001 DAHEPIARK 719 ~03 1 25~ 4 
2i 009 GRECE 1195 52 SOl 50 692 97 15 
45 Oil ESPAGNE Ill 2D 375 
592 
79 20 279 
021 ILES CANARIE 774 3 95 
14 
13 71 
i 6 036 SUISSE 1929 7 1219 226 516 
9l 031 AUTRICHE ~979 1114 2455 12~ 1030 95 9 55 
052 TURQUIE 1131 1735 66 l6 14 





624 ISRAEL 564 111 31 55 ~6 202 632 ARABIE SAOUD 529 157 1 267 57 
BOO AUSTRALIE IDOl 410 ~ ~20 19 
lDDD"ONDE ~0505 2005 151 17061 644 1072 11413 4901 1161 902 476 
l D 10 IHTRA·CE 22479 710 124 1042 532 119 7730 3191 1519 440 202 
lOll EXTRA·CE 11024 1291 54 9019 312 113 3613 1717 349 462 274 
1020 CLASSE 1 12174 1171 29 7791 162 152 1626 1341 Ill 214 263 
1021 A E L E 7595 1172 29 4325 140 ~ 1264 491 10 95 65 
1030 CLASSE 2 4101 20 6 1143 150 731 1196 374 251 241 
' 
1516.60·10 FOURS ELECTRJQUES A EHCASTRER UUTRES QU'A "ICRO-OHDESI, POUR USAGES DOPIESTJQUES 
001 FRANCE 11601 141 12163 1165 
1263 
5121 1 3 
002 IELG.-LUXBG. 11171 
5os 
5091 316 3620 1577 3 
0 03 PAYS-BAS 6429 291~ 16 721 2132 
u2 
6~ 
00~ RF ALLEPIAGNE 22111 11 5~65 16 1121 20146 151 005 ITALJE 56~6 10 1 121 
ll 29105 
23 26 
0 06 ROYAUPIE-UNI 51315 49 27319 21 797 lOll 211s 007 JRLANDE 3532 693 90 56 501 
0 01 DAHEPIARK 1445 1212 
3i 
217 l6 
2s 009 GRECE 2656 2017 lD 566 
OlD PORTUGAL 2651 
2 
795 1~16 2 361 
' Oil ESPAGHE 4542 2155 Ill; 
50 2335 
021 JLES CANARJE 2277 
742 
22~ ~ 250 
16s 021 HDRVEGE 1256 S41 
397 
I 
030 SUEDE 3859 799 2356 507 1i 032 FIHLAHDE 1797 251 1136 74 256 
605 
1989 Quantity - QuanttUs• lODO kg Export 
Dtst fnat fon 
Reporting country - Ptys d6clarant 
Co•b. Hoatnclaturt 
Ho•anclaturt coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! to Htdtrland Portugal U.K. 
8516 .60-BO 
036 SWITZERLAND 1084 863 16 205 
038 AUSTRIA 892 563 6 322 
390 SOUTH AFRICA 87 82 
15 
5 
4i 400 USA 550 467 
7 
20 
600 CYPRUS 132 71 14 39 1 
624 ISRAEL 391 17 23 309 42 
BOO AUSTRALIA 688 5ll 4 172 
1000 W 0 R L D 3ll65 89 200 12907 1209 1242 14549 477 2 489 
1010 IHTRA-EC 25313 87 1 9561 722 679 13398 476 388 
1 0 ll EXTRA-EC 5849 2 199 3346 487 563 ll49 1 101 
1020 CLASS 1 4449 1 199 3157 7 141 845 99 
1021 EFTA COUHTR. 2898 1 193 1966 
48i 
90 619 29 
1030 CLASS 2 1362 1 1 150 422 303 2 
8516.60-90 ELECTRICAL OVENS !EXCL. 8516 .50-DD AHD 8516.60-BDI, FOR DOPIESTIC USE 
001 FRANCE 2358 18 95 127 
690 
2082 2 34 
002 IELG.-LUXBG. 967 
17 
54 163 45 14 
003 HETHERLAHDS 1047 
20 
75 605 342 
2i 
a 





005 ITALY 208 1 133 
2i mz 1 006 UTD. KIHGDOI'I 2553 1 26 ll2 603 
16; 007 IRELAND 227 15 12 17 14 
DDB DEHPIARK 583 16 
5 
444 ll2 2 
009 GREECE 245 6 48 178 1 
010 PORTUGAL 285 ll 103 91 69 
4; 
4 
Dll SPAIH 764 18 
217 
567 124 2 
021 CANARY lSLAH 254 
4 
1 18 17 
i 028 NORWAY 50 22 
20 
17 
030 SWEDEN ll3 15 49 12 17 
032 FIHLAHD 59 24 4 30 1 
0 36 SWITZERLAND 304 128 B6 82 1 
038 AUSTRIA 2aa 45 41 198 3 
052 TURKEY 158 143 6 4 1 
400 USA 1346 1 a 1330 5 
404 CANADA 257 1 ll 244 
2 600 CYPRUS 129 
z5 a2 
24 101 
624 ISRAEL 551 261 164 
20 
18 
632 SAUDI ARAliA 152 1 55 76 
zi 706 SINGAPORE 158 5 35 97 
BOD AUSTRALIA 122 3 llB 1 
804 HEW ZEALAND 113 llD 
lGOD W 0 R L D 15901 52 42 837 13 758 5061 26 1532 130 85 365 
1010 IHTRA-EC 10170 40 20 363 ll 363 4051 26 5578 93 65 260 
lOll EXTRA-EC 5033 12 21 474 2 396 1010 2954 31 20 106 
1020 CLASS 1 2965 4 20 420 1 45 201 2220 I 46 
1021 EFTA COUHTR. 119 19 271 1 151 339 I 
20 
30 
1030 CLASS 2 2019 2 43 349 BOO 707 30 59 
1031 ACP!661 66 1 1 1 16 22 2 1 14 
1040 CLASS 3 48 10 1 9 27 1 
8516.71 ELECTRO-THERPIIC COFFEE OR TEA PIAKERS 
8516.71-00 ELECTRO-THERPIIC COFFEE OR TEA PIAKERS, FOR DOMESTIC USE 
001 FRANCE 2685 23 1429 85 
19i 
493 514 128 13 
002 IELG.-LUXBO. 1396 
12 i 
705 11 27 458 
s4 
2 
003 NETHERLANDS 1924 1277 15 430 5I 
44i 
7 
004 FR GERI'IAHY 1649 9 I 
50 
190 685 194 ll6 6 





006 UTD. KIHGDOPI 864 310 121 SD6 





ODB DENMARK 129 
12 
567 115 135 s 
009 GREECE 417 226 7 112 4 56 
OlD PORTUGAL 184 5 so 27 39 75 7 u; Oll SPAIH 755 1 261 
si 
190 149 44 
021 CANARY lSLAH 64 2 li 13 5 1 5 021 NORWAY 393 llD 1 23 2 246 
17 030 SWEDEN 1203 22 742 14 12 7 Sl9 
032 FIHLAHD 852 56 508 1 56 2 219 
si 
10 
D 36 SWITZERLAND 533 213 ll llS 64 9 
038 AUSTRIA 935 677 136 61 59 
048 YUGOSLAVIA 46 so 
190 si 
15 1 
77 400 USA 3874 3285 100 178 
404 CANADA 678 252 31 307 41 47 
412 PIEXICO 66 33 13 6 14 
632 SAUDI ARABIA 42 19 5 5 7 
706 SINGAPORE 62 Sl 9 1 17 
732 JAPAH 123 36 2 19 60 
736 TAIWAN 95 19 
12 
s s 69 
IDD AUSTRALIA 121 41 50 16 
10~0 W 0 R L D 20567 14S lll lll99 678 27DB 2 1574 S419 469 256 
lV.&.G lHIRA-i:C.. 10859 136 9 ~DH 367 1927 z 1099 1970 408 72 
lOll EXTRA-EC 9708 a 109 6330 S12 711 475 1449 60 113 
1020 CLASS 1 8921 1 105 6028 263 605 414 1295 59 151 
1021 EFTA COUHTR. 3941 1 103 2331 17 231 183 971 53 37 
1030 CLASS 2 673 7 4 220 48 173 33 154 1 32 
1031 ACP!661 40 3 4 1 23 1 1 1 5 
1040 CLASS S ll4 a2 1 3 2a 
8516.72 ELECTRO-THERPIIC TOASTERS 
8516. 72-DD ELECTRO-THERPIIC TOASTERS, FOR DOMESTIC USE 
DOl FRANCE 617 15 192 322 
16i 




39 47 14 
003 HETHERLAHDS 499 72 us llB 
1i 
3 14 
D 04 FR GERPIAHY 723 16 
15 
26 S06 284 32 40 
005 ITALY 71 16 1 26 
zi z5 
13 7 
006 UTD. KIHGDOI'I 991 2 2ll 719 13 





008 DEHPIARK 135 34 59 26 
i 009 GREECE 49 21 2 10 4 2 
010 PORTUGAL 153 ll 85 25 12 2 12 
Oll 5PAIH sao 
2 
12S 6D 195 
z; 
1 
021 NORWAY 76 16 14 14 1 
030 SWEDEN 355 2 199 15 47 85 4 
032 FIHLAHD 139 
lt 




s 29 1 
0 36 SWITZERLAND 304 122 27 120 2 4 
038 AUSTRIA 151 2 98 9 24 13 1 1 
052 TURKEY 41 40 
28; li li 1 400 USA 569 250 
404 CANADA 69 46 l9 3 
1000 W 0 R L D 6302 129 16 1849 569 2024 40 1019 309 58 219 
1010 IHTRA-EC 4llB 87 2 711 524 1563 25 742 135 45 214 
lOll EXTRA-EC 2186 42 13 1068 45 462 15 271 175 13 75 
1020 CLASS 1 1853 2S 13 905 18 416 15 259 148 13 43 
1021 EFTA COUHTR. 1038 20 13 531 12 91 4 197 146 13 ll 
1030 CLASS 2 soo 18 142 27 44 10 27 1 31 
8516.79 ELECTRIC OR ELECTRO-THERPIIC APPLIANCES !EXCL. 8516.10 TO 8516.721 FOR DOPIESTIC USE 
8516.79-10 ELECTRO-THERPIIC PLATE WARPIERS, FOR DOPIESTIC USE 
001 FRANCE 71 46 
22; 
29 
004 FR GERPIAHY 245 li 10 006 UTD. KIHGDOPI 57 28 15 
036 SWITZERLAND 94 77 z a 
1000 W 0 R L D 892 10 S26 a 293 146 19 84 
1010 IHTRA-EC 585 7 180 2 273 13 13 27 
lOll EXTRA-EC S07 s 146 6 Zl 62 
' 
57 
1020 CLASS 1 234 U7 17 34 4 36 
. 606 
1989 Value 




- P·~· d6clarant 
Hoaanclature coab. EUR-12 hi;.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland Jtolto Hodorlond Portugal u.~. 
a516. 60-aO 
036 SUISSE 9064 7653 224 1114 
031 AUTRICHE 5H3 3749 37 1665 
390 AFR. DU SUD 571 542 1 27 
4Ga ETATS-UNIS 5934 5224 
3i 
50 65 27 s35 
600 CHYPRE an 
14 
504 91 247 6 
624 ISRAEL 2200 131 100 1712 236 
IDD AUSTRALIE 4616 3771 25 507 
1000 1'1 0 N D E 110311 765 1907 57417 5305 7947 14 70050 3392 3503 
1010 IHTRA-CE 137591 733 5 59591 3142 4367 14 63911 3347 2467 
1011 EXTRA-CE 42409 33 1901 27519 2160 3510 6124 45 1037 
1020 CLASSE 1 34721 13 1193 26201 35 1022 4531 27 991 





1030 CLASSE 2 7469 20 a 1107 2551 1515 39 
1516.60-90 FOURS IHON REPR. SOUS 1516.50-00 ET 1516.60-501, POUR USAGES DOI'IESTIQUES 






12207 23 2 151 
002 BELG.-LUXBG. 6410 
112 
569 2 1240 221 114 





004 RF ALLEI'IAGHE 10613 54 133 
574 22 
5410 4535 211 
005 ITALIE 1456 5 
35 
26 765 
196 10562 2Z 
57 7 
006 ROYAUME-UNI 15262 6 313 410 3641 
167 007 IRLANDE 1324 167 37 143 101 2 
001 DANEI'IARK 3414 176 
47 
2529 642 52 13 
009 GRECE 142a 76 319 936 33 12 
010 PORTUGAL 1516 100 
IS 
450 4a4 443 32 
296 
77 





021 ILES CANARIE 1373 
3s 
15 140 14a 
16i 021 NORVEGE 559 203 
11i 
130 25 
030 SUEDE 97a 121 496 142 2 25 
032 FIMLANDE 733 
2 
263 29 426 
IS 
15 
036 SUISSE 2593 
i 
1314 560 624 4 
031 AUTRICHE 2293 662 
2s 
250 1357 3 11 
052 TURQUIE 2052 1 1927 43 
5 
31 li 15 400 ETATS-UNIS 6906 39 21 1 65 6676 16 
404 CANADA 1560 6 13 63 147a 
10 ; 600 CHYPRE ao9 1 
sss 
196 Sa4 
624 ISRAEL 3160 250 1315 a79 
ui 
77 10 
632 ARABIE SAOUD a77 13 316 365 
120 706 SINGAPOUR aiZ 59 226 477 
100 AUSTRALIE 752 36 1 700 15 
104 NOUY .ZELANDE 716 11 69a 
1001 1'1 0 N D E 9937a 422 379 9563 61 3657 29a23 203 50127 757 453 3233 
1011 INTRA-CE 66012 296 113 3927 4a 1444 2317a 19a 33605 509 35a 2336 
1011 EXTRA-CE 33290 123 196 5635 13 2213 6645 5 17220 241 95 597 
102t CLASSE 1 20307 53 17a 5047 4 294 1420 5 12134 61 411 
1021 A E L E 7214 3 163 3034 1 1032 2695 4a 
9S 
23a 
1031 CLASSE 2 12410 70 11 439 1155 5149 4111 1a6 47a 
1031 ACPI66l 603 66 7 11 13 177 167 25 a 129 
1041 CLASSE 3 569 149 63 75 275 7 
1516.71 APPAREILS ELECTRDTHERI'IIQUES POUR LA PREPARATION DU CAFE OU DU THE, POUR USAGES DDI'IESTIQUES 
1516.71-00 APPAREILS ELECTRDTHERI'IIQUES POUR LA PREPARATI~M DU CAFE OU DU THE, POUR USAGES DDI'IESTIQUES 
001 FRANCE 26659 197 1 13417 664 
1516 
5912 5109 1177 111 
002 BELG.-LUXBG. 13026 
725 
4 6201 123 465 4671 
464 
39 
003 PAYS-US 16120 16 10662 165 3143 171 
4azi 
67 




59 5 41 
0 06 RDYAUI'IE-UNI a427 24 2a99 955 30 31a6 7 
s32 007 IRLANDE 731 1 130 
,; 41 16 12 001 DANEI'IARK 7510 
97 
5157 a22 29 1465 101 
009 GRECE 3711 2166 aD 153 66 523 3 
01 D PORTUGAL 1127 H 32a 249 339 754 96 
"' 
15 
011 ESPAGNE 6200 7 2170 
514 
1215 1413 414 16 
021 ILES CAMARIE 757 21 
9i 
127 4a 12 35 
7 121 NORYEGE 4565 lOU 15 176 26 3116 
031 SUEDE 110a7 254 6657 147 102 101 3532 2a7 
032 FINLANDE 7556 531 4254 10 342 46 2251 
sti 
111 
036 SUISSE 5556 10 2716 
10 
114 1556 640 232 
0 31 AUTRICHE 5749 3 6095 929 1117 590 
041 YOUGDSLAYIE 722 412 
IUS 
2 221 17 
7i n4 401 ETATS-UNIS 37340 31419 413 1573 1133 
404 CANADA 6407 2467 354 2259 66a 622 7 
412 PIEXIQUE 750 444 98 16 122 
135 632 ARABIE SAOUD 542 217 65 36 99 
706 SINGAPOUR 571 316 
6i 
74 19 140 39 
732 JAPDN 1497 529 49 257 595 6 
736 T' AI-WAH 92a 237 
140 
25 69 593 4 
100 AUSTRALIE 1541 369 5 715 213 116 
IOOOI'IOHDE 197171 1311 1350 104017 7157 20116 33 20552 34713 4330 3410 
1010 INIRA-C~ 101065 12U9 156 43711 3121 13641 32 1336a 20317 3621 1112 
I 0 ll EXTRA-CE 96105 101 1195 60315 3336 6545 1 7213 14327 702 2365 
1021 CLASSE I 17329 12 1144 56577 2651 4756 1 6364 12911 650 1196 
1021 A E L E 31162 11 1101 20911 111 1662 2157 10212 591 639 
1031 CLASSE 2 7559 12 51 2542 644 1731 602 1409 22 464 
1031 ACPI66l 505 40 74 20 236 22 35 21 52 
1040 CLASSE 3 121a 15 al6 5 51 247 I 
' 
1516.72 GRILLE-PAIN ELECTROTHERI'IIQUES , POUR USAGES DOI'IESTIQUES 
1516.72-00 GRILLE-PAIN ELECTROTHERI'IIQUES , POUR USAGES DOI1ESTIQUES 





m m::;k~XIG. 3237 202 771 47i 304 495 169 3903 
,; 637 1474 t 152 ui 25 236 004 RF ALLEI'IAGNE 5942 119 uo 273 2541 2016 295 450 005 ITALIE 734 127 I 241 
ui 320 
125 16 
006 ROYAUME-UNI 7926 17 1969 5334 
" 1016 007 IRLANDE 1357 4 173 7i 
91 26 4t 
001 DANEIIARK 1256 
s7 
321 565 57 224 3 
009 1!RECE 507 251 13 91 49 II 21 
010 PORTUGAL 1254 52 
i 
111 612 231 72 19 10 
011 ESPAGNE 2769 4 1031 500 1212 
254 
19 
021 HORYEGE 692 
34 
31 171 126 94 16 
030 SUEDE 3096 23 1123 117 342 610 77 









036 SUISSE 2569 1243 262 619 21 67 
031 AUTRICHE 1291 16 a33 14 211 97 10 26 21 
052 TURQUIE 659 646 3 
7i 11s 
10 
13i 400 ETATS-UNIS 4135 2279 2174 
404 CANADA 717 492 166 46 13 
10DOI'IONDE 54311 1076 231 17319 5015 16327 321 7359 2753 516 3324 
1010 INTRA-CE 34443 690 45 6940 4513 12491 209 5434 1244 400 2400 
1011 EXTRA-CE 19175 316 193 10449 432 3129 112 1925 1509 116 924 
1020 CLAISE I 16674 227 190 1119 176 3342 112 1714 1254 113 517 
1021 A E L E 9179 199 la6 5045 lOa 106 39 1244 1235 113 204 
1030 CLASSE 2 2901 159 3 1393 256 46D 72 254 3 301 
1516.79 APPAREILS ELECTRIQUES OU EL ECTROTHERI'IIQUES, !NON REPR. SOUS 1516.11 A 1516.721, POUR USAGES DOI'IESTIQUES 
1516.79-10 CHAUFFE-PLATS ELECTROTHERI'IIQUES , POUR USAGES DOI'IESTIQUES 
001 FRANCE 512 34 277 
1445 
217 7 45 
004 RF ALLEI'IAGNE 1632 1 
2 nz 112 32 42 006 ROYAUME-UNI 574 201 142 33 4i 036 SUISSE 565 411 15 91 
1000 1'1 0 N D E 6453 104 4a 2111 92 1904 4 1324 liD 616 
1010 INTRA-CE 4072 61 4 1111 11 1760 4 740 136 231 
1011 EXTRA-CE 2313 36 44 1071 11 144 514 44 379 
1020 CLASSE 1 1797 44 953 1 95 435 36 233 
607 
1989 Quant ltv - Quantlt6s' 1000 lr:., Export 
Destination 
Report tng country - Pavs d6clarant 
Co11b. Ho•anclatura 
Noaenclatura Coab. EUR-12 llalg.-lux. Dana ark Dautschl and Hallas Espegna Franca Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
1516. 79-ID 
1021 EFTA COUNTR. 169 128 14 15 
1.516. 79-90 ELECTRO-THERIUC APPLIANCES IEXCL. 1516.10-10 TO 8516.79-101, FOR DOMESTIC USE 
DDI FRANCE 135\ 304 204 103 
1D7i 
597 18 4 119 
002 IELG.-LUXBG. 1683 
73i 
121 2 153 271 .,, 35 





004 FR GERMANY 3915 184 
ui 
3060 370 155 
005 ITALY 1869 203 46 1308 
225 234 
52 141 
006 UTD. KINGDOM 3HZ 603 65 13 2471 3D 
54i 007 IRELAND 658 6 2 95 6 6 
ooa DENMARK 437 2 60 
5 
295 9 31 40 
009 GREECE 638 54 S3 243 270 22 11 
010 PORTUGAL 256 21 14 59 74 56 12 
14 
20 
011 SPAIN 716 41 24 
117 
269 336 12 20 
021 CANARY ISLAM 140 4 
5 
1 6 12 
15 i 021 NORWAY 139 81 2 27 3 030 SWEDEN 296 
i 
5 87 102 65 20 15 
032 FINLAND 19 1 67 1 12 6 1 
036 SWITZERLAND 481 63 96 149 149 12 12 
031 AUSTRIA 693 57 136 
36 
313 143 39 5 
043 ANDORRA 57 
i 
1 19 1 
zi 046 riAL TA 47 1 1 1 22 
041 YUGOSLAVIA 197 56 47 30 64 i 052 TURKEY 111 a 32 54 16 
062 CZECHOSLOVAK 170 69 
10 
IDl 
s5 li 390 SOUTH AFRICA 93 17 16 
zi 400 USA 12S6 Sl 12 571 523 
i 
71 
404 CANADA 711 21 
li 
601 20 61 
412 I'IEXICO 277 7 
i 
2S6 1 12 
20 600 CYPRUS 10759 1 li 13 10716 2 624 ISRAEL 262 42 7 67 40 17 
6S2 SAUOI ARABIA S51 16 227 9 4 95 
636 KUWAIT ao 3 21 21 2 32 
647 U.A.EI'IIRATES 140 9 36 14 16 62 
706 SINGAPORE 17 10 22 5 29 15 
732 JAPAN 75 
14 
21 11 43 
3a 800 AUSTRALIA 131 a a 63 
104 HEW ZEALAND 68 2 1 30 I 34 
lDDDWORLD 35422 2591 21 1494 14 507 1356D 241 14241 775 31 1928 
1010 INTRA-EC 17129 2150 14 762 2 260 10489 226 2112 567 S3 1214 
1011 EXTRA-EC 17592 440 13 732 12 247 3071 22 12129 206 5 715 
102D CLASS 1 4457 271 13 607 47 1939 21 1161 lDl I 296 
ID21 EFTA COUNTR. 1712 122 13 475 
12 
2 592 373 92 
4 
43 
1D3D CLASS 2 12181 99 99 191 995 10951 105 418 
1031 ACPI66l 1S5 26 l I 42 2D 2 43 
1040 CLASS 3 254 70 27 1 136 17 2 
8516.80 ELECTRIC HEATINO RESISTORS 
8516 .8D-10 ELECTRIC HEATING RESISTORS, WITH SELF-COKTAIHEO ELECTRIC I'IOTOR, ASSEI'IILED ONLY WITH A SIMPLE INSULATED FOMER AND 
ELECTRICAL CONNECTIONS, FOR ANTI-ICING OR DE-ICING, FOR CIVIL AIRCRAFT 
lDDD W 0 R L D 73 2 25 36 
1010 IKTRA-EC 25 
2 
9 8 
1011 EXTRA-EC 49 17 27 
8S16 .80-90 ELECTRIC HEATING RESISTORS, IEXCL. 8516.80-101 
001 FRANCE 3371 37 1 278 614 uo 2D7D 14 364 002 IELG.-LUX8G. 317 
z4 
l 111 13 124 21 17 
OD3 NETHERLANDS 911 l 154 1 35 119 
95 
654 
DD4 FR GERIIAKY 2312 11 23 
170 
123 144 an liD I 
ODS ITALY 1519 5 l 1004 65 
i 555 
50 224 
OD6 UTD. UHGDOI'I 1116 ID 194 210 55 14 
,; OD7 IRELAND 161 8 84 
7 
7 3 
OD8 DENMARK IDS 59 l 18 4 10 





OlD PORTUGAL 84 
i 
6 2 so 6 
011 SPAIN 5SO 275 S2 174 21 44 
028 NORWAY 19S 91 37 
14 
1D 51 1 5 
030 SWEDEN 368 50 129 19 130 2 24 
OS2 FINLAND 404 84 193 7 a 105 l 6 
036 SWITZERLAND 712 5 431 13 S2 252 2 47 
038 AUSTRIA 436 5 175 14 45 36 155 
048 YUGOSLAVIA 11 45 
64 
1 34 1 
OSZ TURKEY 332 154 
i 
97 17 
060 POLAND 22 5 
7 
5 4 
064 HUNGARY 24 5 6 1 l 
220 EOYPT 12 2 59 1 17 s 
390 SOUTH AFRICA 139 53 29 1 44 
' 400 USA 305 105 3 18 40 125 
404 CANADA 31 3 l l 20 6 
41" I'IE'XICO 77 76 1 
i _, 0 i:i\.~.:.11. 13 4 
2 z4 616 IRAN Sl l 
2 
4 
624 ISRAEL 12 4 1 65 9 
720 CHINA 12 5 
14 i 7 721 SOUTH KOREA 45 26 l 
732 JAPAN 21 13 5 10 
736 TAIWAN 31 36 1 
36 740 HONG KONG 121 68 15 
IDD AUSTRALIA 53 9 18 24 
104 HEW ZEALAND 44 9 9 26 
lDOO W 0 R L D 1S319 107 290 Sl05 2446 607 11 5283 217 6 3176 
1010 INTRA-EC liDOS ao 38 1469 2158 445 11 4082 223 4 2494 
1011 EXTRA-EC 4316 27 252 1636 289 162 1201 64 2 682 
1020 CLASS l 3203 17 236 1355 lSZ 103 853 50 457 
1021 EFTA COUNTR. 2184 6 235 965 35 83 584 40 236 
lDSD CLASS 2 lOSZ 9 10 253 150 52 33S 9 213 
1031 ACP166l 60 1 4 20 4 7 2 21 
1040 CLASS S ao 21 7 7 16 4 11 
8516 0 90 PARTS OF APPLIANCES OF 1516.10 TO 8516.80 
8516.90-0D PARTS OF APPLIANCES OF 1516.10-11 TO 8516.80-90 
001 FRANCE 5772 934 S017 402 
620 
12 723 18 11 641 




535 71 446 
OD3 NETHERLANDS 1021 
li 
724 11 16 53 
li 60 
97 
004 FR GERMANY 3294 49 
2422 
1125 74S 59 160 289 
DDS ITALY 2761 5I 1 107 104 3 
220 
s 70 
006 UTD. UHGDOI'I SS13 49 7 1122 37 229 1627 22 
zo9i 007 IRELAND 2310 196 73 I s 7 
DOl DENMARK 814 725 3 39 17 3 18 
009 GREECE 957 121 s 23 91 13 
OlD PORTUGAL 1311 
zzz i 





Dll SPAIN 587S 1705 2076 146 1621 
028 NORWAY 213 i 6 258 li 2 zi 2 li 15 030 SWEDEN 480 36 ssz 15 2 36 
032 FINLAND 407 3 6 349 
15 
15 1 25 5 l 2 
036 SWITZERLAND 1934 6 1236 10 152 446 7 7 53 
031 AUSTRIA SS25 21 3164 39 22 4S I 20 
048 YUGOSLAVIA 397 390 
zi 10 
5 2 
052 TURKEY 533 369 59 2 
060 POLAND 21 zs 1 
zi 
s 
064 HUNGARY 81 25 27 
i 201 ALGERIA ao 65 12 
216 LIBYA 285 
i 5 i 266 It 220 EGYPT 206 191 
114 390 SOUTH AFRICA 959 
li 
711 42 2 90 
i 400 USA 3211 2891 5 96 75 190 
404 CANADA 51 18 I 23 4 2 
' 412 MEXICO 672 50 21 596 i 4 436 COSTA RICA 147 145 
608 
1989 Yalua - YoloU'II 1000 ECU Export 
Duttnotton 
Coab. No•anclatura 
Report tng country - Pays d6clarant 
Noatnclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Dtutschland Holies Espagna Franca !roland Ito! to Hedtrland Portugal U.K. 
8516.79-10 
1021 A E L E ll43 44 754 23 173 36 ll3 
8516.79-90 APPAREILS EL ECTROTHERIIIQUES <NON REPR. SOUS 1516.10-11 A 1516.79-10), POUR USAGES DOIIESTIQUES 
001 FRANCE 13591 2944 76 2438 1259 
8Zo2 
5357 270 15 1239 
002 8ELG.-LUX8G. 13554 
6zz2 
6 1721 25 
li 
1029 2064 ll4 386 
003 PAYS-BAS 21939 46 1645 
,; 7 ll317 822 ll7i 1162 004 RF ALLEIIAGNE 34715 1954 157 
135a 
491 25711 3356 1779 
005 ITALIE 16605 1936 1 521 11147 
3216 214i 
488 ll54 
006 ROYAUME-UNI 3ll39 4527 13 ll22 101 19661 350 
507; 007 IRLANDE 5910 51 7 67 671 56 49 
DDB DANEIIARK 3543 22 7ll 
64 
1970 16 241 503 
009 GRECE 6101 541 374 2215 2533 247 120 
010 PORTUGAL 2275 154 174 491 536 631 97 
12i 
192 
Oll ESPAGNE 1024 376 524 
n2 
3712 2169 19 263 
021 ILES CANARIE ll27 31 
5i 
31 44 62 14; 10i 021 NORYEGE 1391 863 112 45 
030 SUEDE 2149 
li 
63 1041 23 725 691 170 122 
032 FINLANDE 1040 11 724 12 169 72 27 
036 SUISSE 4190 600 3 1404 1296 1309 134 141 
031 AUTRICHE 613S 447 1552 
34S 
2037 1511 4Sl 15 
043 ANDDRRE 604 li 16 211 16 6 046 11AL TE 531 14 7 9 236 252 
041 YOUGOSLAYIE 2397 704 651 307 719 9 
052 TURQUIE 1371 97 472 511 224 67 





400 ETATS-UNIS lll33 245 279 4930 4191 1 991 
404 CANADA 6065 171 2 
92 
4953 212 69 651 
412 IIEXIQUE 1733 75 4 
s4 
1441 4 101 
24i 6 DO CHYPRE 133 37 S7 1 127 355 
z4 624 ISRAEL 2406 351 107 31 aa 491 219 1017 
632 ARABIE SAOUD 3636 156 
14 
2231 51 40 ll51 
636 KOWEIT Ill 
zi 
49 206 19 25 421 
647 EMIRATS ARAB 1539 133 2 365 130 123 760 
706 SINGAPOUR au 59 142 193 41 225 111 
732 JAPON 193 
a4 
372 15 433 1 
IDD AUSTRALIE 1664 211 12 106 474 
104 NOUY .ZELANDE 611 11 22 279 10 296 
1000 II 0 N D E 224692. 23054 411 20127 96 4922 110756· 3714 33139 6976 291 2ll29 
1010 INTRA-CE 157471 11733 305 10140 19 2974 15211 3236 11111 5073 251 12571 
lOll EXTRA-CE 672ll 4312 114 9917 76 1941 25475 471 14251 1903 40 1550 
1020 CLASSE 1 43461 2517 111 7931 421 15776 465 ll663 1040 s 3472 
1021AELE 16522 1079 165 5704 
76 
26 4257 san 963 
s7 
515 
lOSO CLASSE 2 21041 1002 s 1551 1511 1620 2S16 162 5056 
1031 ACP166l 1511 S04 1 22 5 496 li 217 24 26 416 1040 CLASSE S 2697 794 499 10 1079 279 1 22 
1516 .ao RESISTANCES CHAUFFANTES 
1516.10-10 RESISTANCES CHAUFFANTES, (AUTRES QUE CELLES DU N 15.45), 11DNTEES SUR SUPPORT, EN 11ATIERES ISDLANTES ET RELIEES A UN 
CIRCUIT, POUR LE DEGIYRAGE OU L' ANTIGIYRAGE, POUR AERDNEFS CIYILS 
1000 11 0 N D E 15S6 S6 20 lll 26 434 244 142 52S 
1010 INTRA-CE 656 27 s 72 15 11 121 139 191 
lOll EXTRA-CE 110 9 17 39 11 S5S 12S s S25 
1516.10-90 RESISTANCES CHAUFFANTES IHDN REPR. sous 1516.10-10) 
001 FRANCE 47215 562 24 1619 4516 
S176 
22553 917 5 10019 
002 BELO.-LUXBG. lll42 
452 
14 4740 146 1941 726 10 Sat 







004 RF ALLEIIAGHE 41S29 112 249 
479i 
1160 5347 10463 20756 
005 ITALIE 11497 37 44 4 4170 1911 
6i 727i 
719 10 6104 
006 RDYAUI1E-UNI 19553 12 227 5994 2147 2147 990 2 443 007 IRLANDE 1756 2 5 513 591 5 151 39 
0 01 DANEIIARK 3730 412 1109 9 510 531 159 230 
009 GRECE 3419 1624 9 124 1216 17 359 
010 PORTUGAL 1626 
7 
361 su 11 539 71 
z4 
177 
011 ESPAGNE 10621 6369 667 2044 S94 1120 
021 NORYEGE sou 
z 
977 742 1i 603 543 77 74 030 SUEDE 6420 au 2277 701 1937 119 493 
DS2 FINLANDE 4163 1 917 1759 40 412 73S 94 137 
036 SUISSE 15325 7 115 1633 151 1146 3512 107 
2 
1647 
031 AUTRICHE ll695 250 107 5059 657 151 489 424S 
041 YOUGOSLAYIE 14S7 1 797 
526 
21 572 12 27 
052 TURQUIE 3449 
466 
1503 25 161 
i 
527 
060 POLOGNE 1291 416 
ai 
44 62 232 
064 HDNGRIE 562 
i 
300 57 a 27 12 
220 EGYPTE 121 146 404 4 176 2S 67 
390 AFR. DU SUD 1932 74 
zi 
915 59 S5 492 II 239 
400 ETATS-UNIS 10101 351 4496 92 417 977 S51 S325 
404 CANADA 160 
i 
345 6 26 244 7 232 
412 "FXIQIIE 765 6?• s 2 12 104 u 
501 BR~Sil BliO ~u 2h 
3D 
1 4 3~S 





624 ISRAEL 1099 221 12 663 111 





721 COREE DU SUD 173 
li 
511 114 49 67 
732 JAPDN 2303 1479 
' 
66 52 41 644 
736 T'AI-WAN 1101 
22; 
1661 1 3 11 116 9 
74 D HONG-KONG 3017 2177 1 110 1H 351 IDD AUSTRALIE 1S02 451 16 113 539 
104 NDUY .ZELANDE 1377 351 2 204 34 714 
1000 II 0 N D E 257119 2915 440 71672 20 15547 22934 
" 
63131 9354 92 60646 
1010 INTRA-CE 17337S 1731 630 40411 7 13154 17231 95 41102 7170 57 44701 
lOll EXTRA-CE 14514 1254 3776 31112 u 2392 5783 15036 2114 36 15931 
1020 CLASSE 1 63540 714 2912 21902 1006 4279 11191 1521 2 12936 
1021 A E L E 40677 261 2942 11543 
li 
275 3590 7514 116 2 6594 
1030 CLASSE 2 17465 540 323 7451 1271 1246 3636 613 34 2324 
1031 ACPI66l Ill 50 2 lSI 1 67 liS 113 95 21 211 
1040 CLASSE 3 3501 470 1123 101 171 209 43 677 
1516.90 PARTIES DES APPAREILS DES 1516.10 A 1516.10 
1516. 90-DO PARTIES DES APPAREILS DES 8516.10-11 A 1516 .ID-91 
001 FRAHCE 31776 S014 21430 1671 
szsi 
257 6099 212 151 5923 




2175 195 1595 
003 PAYS-BAS 9113 6112 
2i 
67 713 543 
101; 64i 
915 
004 RF ALLEIIAGNE 20326 572 159 
u74i 
4734 4159 1609 116S 5470 
005 ITALIE 21119 276 10 390 191 32 
zo4z 
95 1 1314 
006 ROYAU~E-UNI S1997 394 16 15356 532 1144 11403 340 
10600 007 IRLANDE 15571 1 4316 311 122 ss 46 
57 001 DANEIIARK 4114 4 
17 
4001 21 317 136 40 157 
009 GRECE 4027 41 2946 29 257 
IS 
616 7 114 
D 10 PORTUGAL 6415 5 9 1247 IUS 150 3211 6a 74 
92 
Ill ESPAGNE 26370 555 22 13937 6507 371 2390 2439 




26 3 20 39 
144 
206 
030 SUEDE 5534 537 3799 17S 12 241 27 506 
032 FINLANDE 3951 21 77 S377 9; 
50 12 10 275 16 11 25 
036 SUISSE 20617 60 s 15713 109 935 17 2969 155 
" 
421 
031 AUTRICHE 26059 70 20 24151 1 796 230 9 505 124 153 





052 TURQUIE soso 1649 670 609 59 
060 PDLOGNE 503 332 15 4 39 107 
064 HDNGRIE 775 236 
z 
162 320 52 4 
201 ALGERIE 175 6 515 143 
z 
135 
216 LIIYE 1660 10 
3D 
13 649 916 
220 EOYPTE 640 
4 
19 14 576 
7 152i 390 AFR. DU SUD 5095 
17; 
2402 171 25 s4 965 400 ETATS-UNIS 20150 11 16243 44 663 502 34 2420 
404 CANADA 921 2 1 223 11 114 216 154 a 121 
412 IIEXIQUE 3650 630 274 2700 22 3 21 
436 COSTA RICA 641 7 615 26 
609 
1919 Quant tty - Quantttb• lODD kg Eaport 
Destination 
Raporttng country - Pays dlclarant 
Comb. Hoaanclatura 
Noaanclatura comb. EUR-12 lolg.-Lua. Danaerk Deutschland Hoi las Espagna Franca troland ltal ta Hodarland Portugal U.K. 
1516. 90-DD 
624 ISRAEL 169 50 25 17 17 54 
632 SAUDI ARABIA us 4 l4 
i 
15 lO 
664 INDIA S2 ; 2 2 6; zz 7 06 SINGAPORE 129 
z6 
16 S6 
721 SOUTH KOREA l3S IS 5 s i 
u 
732 JAPAN 634 
s; 
577 4S 2 l 5 
740 HONG KONG lOS 22 7 l l l 32 
100 AUSTRALIA 461 
" 
l 4 4S l su 
104 HEW ZEALAND 4sa 97 l s SS7 
1000 W 0 R L D 463SS 1414 U7 22275 20 SSl6 5S4l 17S9 454S S67 204 6977 
1010 INTRA-EC 29606 U60 27 llSD4 4 2726 4027 1722 2751 22S 161 5SD1 
lOll EXTRA-EC 16729 54 lll 10971 u 590 Ul5 17 1792 145 4S 1177 
1020 CLASS l U256 4l 7l lOSDl 15 197 402 
' 
142 so 25 112S 
1021 EFTA COUHTR. 64S7 sa 51 5345 15 10 nz 2 542 25 21 121 
lDSD CLASS 2 3249 I 4l S60 1 S61 liD I ns us lt 5SI 
lDSl ACP!66l 219 s s 59 so 6S z z 57 
1040 CLASS S 221 5 111 25 ss sa 1 15 
1517.10 TELEPHONE SETS 
1517.10-DD TELEPHONE SETS 
DOl FRANCE 204 94 7 S6 I 
zi 
Sl 6 Zl 1 
002 IELO.-LUXIO. 275 
S4i 
5 115 1 
2 
2 lOS 2.; 
DDS HETHERLAHDS 910 24 411 12 35 1 
,; 4i 77 004 FR OERI'IAHY 111 14 I 
62 
11 2 6 Sl 
005 ITALY 226 21 17 7Z i 25 22 006 UTD. KIHODOI'I 61 I 25 1 
' 97 007 IRELAND 111 
i 
11 
DDI DENMARK 35 6 20 
009 GREECE 270 l9 2S9 1; 
s 
OlD PORTUGAL 70 5 7 24 
Dll SPAIN 55 21 
ni 
I lO 
021 CANARY ULAN 144 
7 
1 
025 FAROE ISLES 7 
i 2 • 021 NORWAY lt 9 i OlD SWEDEN 250 121 1 
1S 
17 30 
DS2 FINLAND 190 12 6S s 29 
036 SWITZERLAND 72 
2; 
29 5 z S5 
Osa AUSTRIA lS4 lOS 
ui 
1 2 
043 ANDORRA 129 2 l 4 
046 I'IAL TA 26 1 z 16 
25 
041 YUGOSLAVIA Sl I 
052 TURKEY S7 so l 
056 SOVIET UNION 14 l 
2i 204 I'IOROCCO 74 50 
201 ALGERIA 54 25 20 
216 LIIYA 6 2 s 
S14 GABON 11 11 
12 342 SOMALIA 12 
zi 346 KENYA 32 
1S 372 REUNION lS 
1; 7 390 SOUTH AFRICA 23 
2 
1 
S91 BOTSWANA 17 
ui 4i 
l5 
400 USA 619 296 
404 CANADA 16 li 10 406 GREENLAND u ; 416 GUATEMALA 26 17 
5i 421 EL SALVADOR 70 17 
1i 451 GUADELOUPE 10 
2i 512 CHILE S6 
520 PARAGUAY 12 12 
117 524 URUGUAY 111 1 
2 7 600 CYPRUS ll 2 
612 IRAQ 3 
12 li l 632 SAUDI ARABIA S6 s 
636 KUWAIT 9 s s 
669 SRI LANKA I 1 1; 
6 
706 SINGAPORE 94 12 i 66 721 SOUTH KOREA 40 1 27 
7S2 JAPAN I 2 1 4 
7S6 TAIWAN S2 
i 1i 
29 
740 HONG KDNO 
" 
24 
100 AUSTRALIA ll 66 15 
104 HEW ZEALAND S15 5 SD6 
1000 W 0 R L D 6150 546 S77 1919 I 4S9 104 17 226 390 74 U50 
1010 IHTRA-EC 2490 510 50 1025 
i 
5I 145 10 67 244 70 Sll 
lOll EXTRA-EC SUD S6 SZ7 194 sa1 659 7 151 146 4 1040 
1020 CLASS 1 1961 12 25S 517 5 41 150 4 21 us 761 
1021 EFTA CDUNTR. 674 4 242 zoo 1 19 1 14 92 101 
1030 CLASS 2 1496 25 74 271 SS5 S65 s 12S 25 zn 
1031 ACPU6l 4DS I 37 l5 
' 
113 15 4 61 
1 """ r1 A~! :\ 200 ,, 144 7 11 9 
1517.20 TELEPRINTERS 
1517.20-00 TELEPRINTERS 
DOl FRANCE 12 
2 002 IELG.-LUXIO. lS li 0 04 FR GERI'IAHY 14 
• 
3 
005 ITALY 6 l 
009 GREECE 49 49 
OlD PORTUGAL 5 4 
Dll SPAIN 9 s 
021 CANARY ISLAM 6 
• 030 SWEDEN 9 DSI AUSTRIA 12 9 7 041 YUGOSLAVIA I l 
2 052 TURKEY I 5 l 
056 SOVIET UNION 7 z l 3 
060 POLAND I 7 
si 204 MOROCCO S6 2 
201 ALGERIA 26 26 li 212 TUNISIA 14 2 
211 NIGERIA ll 9 l 
SIZ ZIMBABWE 30 li so 612 IRAQ 14 l 
610 THAILAND 2S 2S 
si 1i 720 CHINA 74 25 
2 74 0 HONG KDHG 7 4 l 
IDD AUSTRALIA ZD u z 
1000 W 0 R L D 599 256 ltz Sl ll 76 
lDlD IHTRA-EC 159 77 
i 
ll lZ s 5S 
lOll EXTRA-EC 4S9 179 lll 26 14 2S 
l 020 CLASS l 76 so 2 Zl ll 4 
1021 EFTA CDUNTR. 26 17 2 l 5 l 
l DSD CLASS 2 249 llD 
' 
lll lO 4 
lDSl ACPI66l 70 14 41 
1i 
z 
1040 CLASS S 114 S9 4S l5 
1517.30 TELEPHONIC DR TELEGRAPHIC SWITCHING APPARATUS 
1517. SO-DO TELEPHONIC DR TELEGRAPHIC SWITCHING APPARATUS 
DOl FRANCE 54 
' 
zz 
ui 4 I z 002 IELG.-LUXIG. 416 
zi 
115 







004 FR OERPIAHY SSI z; 12 ' 
5 l 
' 005 ITALY 279 l 126 I lZ Zl 006 UTD. KIHODDI'I 214 45 46 lO Z4 II 
s4 007 IRELAND 49 lO l 3 
DOl DENI'IARK lZ l l I 4 
009 GREECE 79 41 lZ l l9 
610 
Voluo • V.lours• lDDD ECU Export 
Roporttng countr~ 
- '"~· d6cltront 
EUR-12 Bol g. •Lux. Dan11rk D1utschland Hollos Espagna France Irolond Itollo Hodorlond Portugol U.K. 
1516. 90·00 
624 ISRAEL 1601 346 2 225 171 57 56 744 632 ARABIE SAOUD lOll 74 129 
17 




19 1 551 706 SINGAPOUR 2244 99 
11; 




47 11 275 7 32 JAPON 2154 1734 200 37 19 7 137 740 HONG·KONG 1544 229 512 44 10 41 4S 656 
100 AUSTRALIE 3687 9 1499 52 56 495 ss 1542 
104 NOUV.ZELANDE 4011 1319 1 zz 31 4 2627 
lOOOMONDE 319476 5901 1607 171893 146 12933 zaon 14094 32759 5312 lUI 45413 
1010 INTRA·CE 190905 5530 310 91010 30 1949 18917 13719 19110 2792 Ul 28760 
lOll EXTRA·CE 121569 375 1297 10112 117 3U4 9045 S76 12949 2590 SOD 16724 
1020 CLASSE 1 99731 197 977 75571 100 1517 sou SS7 7105 534 217 10011 
1021 A E L E 58016 179 755 41519 100 1020 13ao 50 4016 4S1 214 :m 1030 CLAS!E 2 26S71 124 S13 4179 17 Z29a sus S9 5411 1951 IS 
1031 ACP1661 21a7 50 15 29 S67 S92 594 sz 26 682 
1040 CLAUE S 2451 54 a 1055 u su 4SS 96 S91 
1517.10 POSTES TELEPHONIQUES D'USAGERS 
1517.10-00 PDSTES TELEPHONIQUES D'USAGERS 
001 FRANCE 13320 3700 462 7347 189 
us; 
41 920 276 115 19S 
002 BELG.·LUXIO. 162SO 
44DZ 
707 6991 115 18 200 5201 1 1751 
003 PAYS-US 27926 1401 17141 ; 345 495 113 S4 4o4i 599i S911 004 RF ALLEMAGNE 18175 689 S49 
sui 
1180 187 40 42S 5261 
005 ITALIE 10921 1744 27; 13 719 2680 4 sooi 1141 5i 991 006 ROYAUME-UNI S77a 436 1926 
" 
68 171 4U 










009 GRECE 2077 171 129S 9 162 61 SD9 
' 
55 
010 PORTUGAL 2551 137 71a S71 S09 141 179 689 
011 ESPAGNE 2527 4 1675 
4676 
24 uo 269 195 
021 ILES CANARIE 4705 
,; I s 18 025 ILES FEROE 599 
1z soi 7i 20 i 1; si 456 021 HORYEGE 1919 1061 
DSO SUEDE 17201 41 5717 90 70 7 49 400 5111 5007 
032 FINLAHDE 9956 16 4061 3395 z 607 
72 
91 27 1757 
036 SUISSE 7056 6 31 S646 s 244 271 40 
4 
2716 
03a AUTRICHE 134Za 22 1U6 10!24 4 a 31 325 224 
043 ANDORRE 4314 47 s 110 4 S727 24 6 463 




1 18 17S 274 613 048 YOUGOSLAYIE 939 4U 91 6 u 
052 TURQUIE 1301 715 549 
:i 4 ss 2zi 056 u.R.s.s. 1220 ,, 71 
si 
91a 
i 204 MAROC zoza 1354 sza z ss 
201 ALGERIE 1665 749 156 668 79 13 
216 LIBYE 541 32S 175 30 u 
314 GABON 
'" '" 49; 342 SOMALIE 521 1546 
26 
17; 346 KENYA 1767 
517 
41 
372 REUNION 517 
,; asi si 67 21i 390 AFR. OU SUD 1312 
136 
110 
391 BOTSWANA 519 
1; 140i 4272 3oi ; 1 10i saz 400 ETATS·UNIS ZZU6 a 251 9596 
404 CANADA 545 
,; 17 18 272 67 s 161 406 GROENLAND 599 
130 416 GUATEMALA 726 517 
1972 421 EL SALVADOR 2451 416 
soi 451 GUADELOUPE 501 
606 44 46; 512 CHILI ll25 
' 520 PARAGUAY au au 237; 524 URUGUAY 2396 17 
ssi 6i zzi 600 CHYPRE 696 56 1 





632 ARABIE SAOUD 977 261 21 
377 ' 
101 
636 KOWEIT 64S 127 17 s 
216 
119 
669 SRI LANKA 505 ; ,~;. i s 7 192 7 06 SINOAPOUR 3025 60 39 25SZ 
721 COREE DU SUD 1011 16S 
4i 
171 57 10 605 
732 JAPON 669 1 106 7 z7 90 z; 430 7 56 T 'AI·WAN 597 17 u z 15 491 
740 HONG-KONG 1819 
li 
243 25 134 
" 
1341 
aoo AUSTRALIE 6497 5322 s 1161 
a04 NOUY.ZELANDE 4691 210 166 4 4241 
1000 M 0 N D E 245404 13177 21060 15!27 161 17UO 19S99 1335 6827 19642 6464 54202 
1010 INTRA·CE 104010 11563 3211 42160 la 2990 5546 S55 2756 11679 6230 17502 
1011 EXTRA·CE 141316 1811 17aU 4S667 14S 14SZO 13152 7ao 4067 7963 us S6700 
1020 CLAUE 1 94119 95S 14069 S4245 107 4439 sus 401 1469 6744 13 27296 
1021AELE 49US 105 13124 18291 
si 
159 an 124 Ill 6244 13 10227 
1050 CLAUE Z 44301 155 S779 1909 9172 1540 S77 1669 941 221 9105 
1051 ACP166l 917a ZDD 2161 576 
i 
403 SUD 64a 131 221 1601 
1040 CLASSE S 2193 z 512 a 159 929 279 291 
1517.20 TELESCRIPTEURS 
1517.20-00 TELE5CRIPTEURS 
001 FRANCE au 79 16 116 
ui 
Ul s 211 
ODZ BELO.·LUXIO. 1651 
si 
u 962 114 257 s 
004 RF ALLEMAONE au z 
ui 
323 57 zz 313 
005 ITALIE a3z z 1 177 171 





010 PORTUGAL 650 532 4 6 73 
011 ESPAGNE 694 su ,, as 262 s 1 
021 ILES CAHARIE 599 





lD; 1215 lOU lD 44 zz 
041 YOUOOSLAYIE 775 256 494 4 19 
052 TURQUIE 997 592 
" 
S04 s 
056 U.R.S.S. 703 350 19 us u 
06 D POLOGNE 562 
zi 
545 4 . 9 4 
204 MAROC 2622 164 2371 61 
ZU ALGERIE 1323 1291 Z9 
60 212 TUNUIE 1694 213 14Sl 
74 211 NIGERIA 609 411 54 
382 ZIMBABWE 2571 52 2511 
612 IRAQ 1965 1157 105 
li 610 THAILAND! 944 921 
u7 720 CHINE 2473 1410 
z7 i 
S6 
740 HOHG-KOHO 637 
i 
a 331 us 
100 AUSTRALIE 712 Z6 nz 116 
1000 M 0 N D E 40561 S05 247 19555 51 905 13250 11 2173 17S us 2321 
1010 INTRA-CE 9572 210 46 5699 4 S7 945 13 131 607 s 1170 
1011 EXTRA·CE S0915 94 201 13155 47 a61 USGS 
' 
ZDSS 266 160 1151 
1020 CLASSE 1 6617 lD 103 s21o 1 112 1350 5 1021 91 z 565 







1030 CLASS! Z 19312 79 u nao 674 9557 545 sz 524 
1031 ACPI66l 5595 51 z 1D64 1 z 4070 70 12 ua 165 
1040 CLASSE 3 505S 5 2994 12 1397 461 116 n 
1517.SO APPAREILS DE COMMUTATION POUR LA TELEPHONIE OU LA TELEGRAPHIE PAR FU 
1517, SO·OO APPAREUS DE COMMUTATION POUR LA TELEPHDNI! DU LA TELEORAPHIE PAR FU 
001 FRANC! 5667 923 1 1194 
' 723i 
178 us 1110 SOl 
002 IELO.·LUXBO. 52557 
1067 
lD S2376 zo 4 Z9 11910 906 




10104 un 42 
u7 zan 004 RF ALLEMAONE 424S 73 
197; 
526 614 17 1014 
005 ITALIE 21382 4254 94 10 1219 1160 9; 
6039 ; 1641 006 ROYAUME·UNI 41556 5993 
s; 
6045 z 1111 1710 16514 
2ui 007 IRLANDE 3556 17 921 25 II ni 101 su 001 DANEMARK 1733 204 247 u; u zi 441 400 009 GRECE 5661 1375 1295 1 120 1697 
611 
1989 Quant tty - QuanttUs• lDOO kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Holies Espagna Franca Ireland Ita! ta Nederland Portugal U.K. 
8517.30-00 
010 PORTUGAL az 46 19 
190 
12 
011 SPAIN 246 14 
37 
3a I 
021 CANARY ISLAM 37 
4 024 ICELAND 6 
6 7 02a NORWAY 25 a 
030 SWEDEN 60 
4 
3 1 53 
032 FINLAND 1D3 35 22 
,; 33 036 SWITZERLAND ZH 1 1D4 39 29 
03a AUSTRIA 142 ; 130 10 1 041 YUGOSLAVIA 23 a 1 
052 TURKEY 36 21 a 7 
056 SOVIET UNION 29 2 1 25 
064 HUNGARY 3 1 1 
204 IIOROCCO 76 22 53 
201 ALGERIA 26 
i 
26 
212 TUNISIA 2a 27 
216 LIBYA 7 4 
5; 220 EGYPT 110 4a 
236 BURKINA FASO lD 1 9 
241 SENEGAL 25 25 
272 IVORY COAST 10 9 
276 GHANA 7 7 
2a0 TOGO a 
46 
a 
2 211 NIGERIA 52 
IS 
2 
302 CAIIEROON 173 152 6 
314 GABON 5 5 
322 ZAIRE 6 6 
330 ANGOLA 5 2 
346 KENYA 13 2 11 
366 IIOZAIIBIQUE 5 2 
370 MADAGASCAR 7 7 
372 REUNION 19 19 
373 MAURITIUS 7 3 
3a2 ZIMBABWE 9 7 
i 390 SOUTH AFRICA 5 
3 91 BOTSWANA 6 
237 60 
6 
400 USA 320 12 
404 CANADA 12 1 9 
406 GREENLAND 6 
zi IS 412 IIEXICO 41 
i 416 GUATEMALA 10 4 
42a EL SALVADOR 5 3 2 
432 NICARAGUA 12 6 6 
436 COSTA RICA 7 6 1 
45a GUADELOUPE a a 
462 MARTINIQUE 20 
140 
20 
354 4BO COLOMBIA 499 5 
4B4 VENEZUELA 4 3 
i 500 ECUADOR 4 1 
SOB BRAZIL 16 15 I 
512 CHILE 12 2 lD 
520 PARAGUAY 60 60 
i 524 URUGUAY 95 94 
52B ARGENTINA 43 31 12 Ii 529 FALKLAND IS. 11 
16 600 CYPRUS 22 4 
612 IRAQ IB 
60 
1B 
616 IRAN 62 
32 62B JORDAN 39 4 
zi 632 SAUDI ARABIA 47 17 3 
640 BAHRAIN 6 6 
647 U.A.EIIIRATES 21 
14 
21 
649 OMAN 16 2 
662 PAKISTAN a 
16 
a ; 664 INDIA 47 9 
680 THAILAND 31 2 15 13 
690 VIETHAII 4 
si 
4 
si 700 INDONESIA lOB 4 
703 BRUNEI 27 27 
10 i 706 SINGAPORE za 11 
70B PHILIPPINES 112 111 1 106 720 CHINA 192 73 a 
724 NORTH KOREA 5 i 72B SOUTH KOREA 7 
732 JAPAN 2 1 
14 736 TAIWAN 27 4 
IS 74 D HONG KONG 27 2 a 
aoo AUSTRALIA 6B 50 17 
B09 H. CALEDONIA 5 
1000 W 0 R L D 5799 194 366 2233 6B 1173 141 29 560 1022 
1010 IHTRA-EC 2127 1D5 296 563 2D 560 6B 15 351 144 
1011 EXTRA-EC 3673 89 70 1669 4B 614 73 14 211 B7B 
1020 CLASS 1 
'm 33 7 585 4 103 72 7 79 165 H?l EFTA COIJNTR. 3 5 27a 1 85 70 1 17 122 
l.w.uo 
... L;"''" ~ 2305 35 7 1001 44 497 1 a 122 5B2 
1031 ACPC66l 468 17 1 203 3 125 2 3 107 
1040 CLASS 3 312 17 57 a4 14 9 131 
B517 .40 APPARATUS, FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEIIS 
B517 .40-00 APPARATUS, FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEIIS 
001 FRANCE 256 25 23 
si 
170 5 30 
002 BELG.-LUXBG. 140 
30 
34 i 6 40 a 003 NETHERLANDS 197 51 3B 2 
12 
75 
004 FR GERIIANY 233 103 
s 
17 4 3 13 
005 ITALY 11B 5 54 
21 
2 46 
006 UTD. KINGDOII B6 7 4 37 11 
ss 007 IRELAND 61 
7 
2 3 1 
OOa DENMARK 56 a 4 1 36 
009 GREECE 19 7 2 a 1 
OlD PORTUGAL 47 17 6 1B 3 
011 SPAIN liB 3S 
35 
14 43 1B 
021 CANARY ISLAM 36 ; 1 14 02a NORWAY 31 4 
030 SWEDEN 23 2 1 17 
032 FINLAND 2 1 
ll 
1 
036 SWITZERLAND 63 25 16 
03a AUSTRIA 60 45 2 6 
046 IIAL TA a 2 1 5 
041 YUGOSLAVIA 20 13 
4 
1 
052 TURKEY 25 3 i 11 056 SOVIET UNION 12 1 2 1 
060 POLAND 10 6 3 1 
064 HUNGARY 6 2 4 
204 IIOROCCO 107 1 112 
20a ALGERIA 37 25 11 
212 TUNISIA 15 15 
220 EGYPT 16 5 
236 BURKINA FASO 38 38 
241 SENEGAL 3 3 
272 IVORY COAST a 6 
211 NIGERIA 27 22 2 
346 KENYA 5 
10 310 MADAGASCAR 11 
372 REUNION 7 7 
373 MAURITIUS 12 12 
312 ZIMBABWE 2 
IS 
1 
2 390 SOUTH AFRICA 29 I 10 
400 USA 245 13 25 26 179 
404 CANADA 29 
IZ 
3 23 
412 IIEXICD 53 41 
413 BERMUDA 54 I si 
436 COSTA RICA 5 
451 GUADELOUPE 7 
461 BR.VIRO.Ul. 2 
612 
1919 Yalua 
- Velours• lOUD ECU Export 
Destination 
Coab. Hoaanc:latura 
Reporting country - Pays d6clar ant 
Hcmanclatura coab. EUR-12 hlg.-lux. Danaark Deutschland Holies Espagna Franca Ireland It olio Hadar land Portugal U.K. 
a517. 30-DO 
010 PORTUGAL 9912 71 6146 72 1787 as2 
107 
39 945 
011 ESPAGHE 62813 1999 
38aoi 
3074 172 57294 166 
021 ILES CAHARIE 3886 i 12 2 21 3D 4 024 ISLAHDE 515 
467 126 
434 
i 028 HORVEGE 4275 a 726 1098 68 272 1506 
030 SUEDE 7369 131 117 460 99 474 5 15 147 5917 032 FIHLAHDE 12827 
26 
3Z3 5174 2036 
15i 
3406 1883 
036 SUISSE 46683 Z4D 18a99 
10 
4DZD 19986 1545 1816 
038 AUTRICHE 23054 6 81 ·21459 a82 a 4 154 450 
048 YOUGDSLAVIE 4949 2171 1643 106 39 971 
6 
19 
052 TURQUIE 2023 716 10Z8 261 12 
D56 u.R.s.s. 1017 Z62 27 121 604 
064 HDHGRIE 855 116 67Z 63 4 
204 PIARDC a585 2467 5997 101 lZ 
208 ALGERIE 2759 14 27H 9 
Zl2 TUHISIE 2660 203 2455 
37i 
1 
216 LIBYE 1252 a49 d ZD lZ Z2D EGYPTE 11107 4606 6097 27 248 116 
236 BURKINA FASD 1110 77 1033 
248 SENEGAL 1764 
221 
1760 
272 COTE IVDIRE 1012 785 
27 15 276 GHAHA 538 1 494 
2a0 TOGO 1239 z 1237 
1; 9i 97 144 Z88 NIGERIA 1414 
4142 
au Za7 
302 CAI'IERDUH 12192 6982 368 
314 GABDH 606 
z5 32 43 
606 
322 ZAIRE 637 531 
19; 330 AHGDLA 635 233 197 
3882 346 KEHYA 4075 28 160 
216 366 i'IDZAI'IBIQUE 523 300 
370 PIADAGASCAR 1070 1070 
372 REUHIDH 2156 
15i 
Zl56 
280 373 PIAURICE 697 
500 
229 37 
!6 382 ZIMBABWE 1912 
70 
49 1290 57 
390 AFR. DU SUD 799 499 20 210 
391 BOTSWANA 764 7 
7i Z11a; Ii nazi 757 400 ETATS-UHIS aaz86 3Z484 3486 
404 CANADA 740 
179; 
z 4 155 64 515 
406 GRDEHLAHD 1799 
199; 87 7547 ni 412 !lEXIQUE 10031 17 566 416 GUATEPIALA 1053 HZ 116 lZ 
428 EL SALVADOR 523 361 162 
432 NICARAGUA 910 150 760 
zi 436 COSTA RICA 645 518 106 
458 GUADELOUPE 119 1 118 
462 i'IARTIHIQUE 1199 
14565 
1899 
i 10613 480 CDLDI'IBIE Z5649 470 
484 VENEZUELA 937 300 4 633 
SOD EQUATEUR 781 93 685 
Ii 508 BRESIL 8099 7141 Z41 
51Z CHILI 1603 404 1199 
5ZD PARAGUAY 5Z95 5Z88 7 
5Z4 URUGUAY 6124 6049 74 
528 ARGEHTIHE 472Z 3699 1116 
175 529 IL. FALKLAND 175 
ID 136 91i 600 CHYPRE 1241 
2 z6 lZi 
114 
61Z IRAQ 1334 11 1147 Z7 
616 IRAH 1812 324 1417 
u5 
1 
1342 628 JDRDAHIE 1518 71 
3514 6 32 ARABIE SAOUD 15624 11100 585 4ZZ 
640 BAHREIN 1009 5 11 63 no 
647 Ei'IIRATS ARAB 570 
1337 
4 6 559 
649 OI'IAH 1414 
3; 
30 47 
66Z PAKISTAN 1277 
960 
1163 1 74 
664 !HOE 4436 919 1177 
645 
1107 Z73 
680 THAILAHDE Z6D75 zu ZZ327 2804 10 
690 VIET-HAP! 94Z 6 936 
1176i 700 IHDDHESIE Z67D2 14703 237 
703 BRUNEI 3610 3611 
17i 5; 194 1235 706 SIHGAPDUR 3547 1116 
708 PHILIPPINES 9214 
37i 
9001 14 159 40 
720 CHIHE 14590 6545 420 135 6417 
724 COREE DU HRD 1159 
136 
1159 
1Z76 sui 7ZI COREE DU SUD 19ZD 
4 732 JAPOH 5Z6 Z57 154 111 





740 HOHG-KDHG Z568 ZD7 
47 
181 147 lDSZ 
IDO AUSTRALIE 511Z 3360 11 2 169Z 
109 H. CALEDOHIE 67Z 672 
1000 11 D H D E 716716 Z3446 3051 303467 16Z 6741 119973 Z1214 3634 16405Z 541 63491 
1010 IHTRA-CE 252104 1Z601 166 76565 19 1465 34Z4D 7849 901 1D5Z70 7 13DZ1 
1011 EXTRA-CE 464671 10841 Z884 Z26901 14Z 5282 85732 20365 Z733 51711 533 50477 
lDZD CLASSE 1 11998Z 3619 176 16016 3 468 30650 Z0211 1151 ZIID7 9 11102 
1021 A E L E 94725 630 778 46729 3 Z36 8945 20094 171 5553 9 11577 
1030 CLASSE 2 255707 6788 1U7 133813 137 4814 51851 84 1579 28947 524 25314 
1031 ACPI66l 35055 5074 47 8652 104 1Z9D9 19 132 541 524 6353 
1040 CLASSE 3 18981 434 151 7074 3231 3 10Z7 7061 
1517.40 APPAREILS, POUR LA TELECDMUHICATION PAR COURANT PDRTEUR 
1517 .40-0D APPAREILS, POUR LA TELECOMUHICATION PAR COURANT PORTEUR 
DDI FRANCE 2189Z 2907 4Z71 16 
3955 
214 U60 49"1 33 4300 
DDZ BELG.-LUXBG. 13142 
6070 78i 
4534 26 15 1109 3105 3 1095 
003 PAYS-BAS 37873 16371 
6i 
6004 50 Z51 
1245 5905 
1332 
004 RF ALLEI'IAGHE 35639 11939 223 
976 
3ZDI 40 218 12791 




2oa 5 3955 
006 RDYAUIIE-UHI 11470 2102 2670 207 6441 1485 27 
7165 007 IRLAHDE 7651 11 52 
70 
159 174 97 
D 08 DAHEIIARK 10215 68 2431 1241 
ui 1325 91 4975 009 GRECE 3802 32 2931 11 241 270 20 172 
DID PORTUGAL 4209 119 1601 117 1109 762 30 401 
011 ESPAGHE 59916 259 35063 
Uti 
2640 15543 216 6124 





197 ' DZ8 HDRVEGE 7370 570 3554 1571 1197
030 SUEDE 3471 16 52 736 633 1 73 254 1635 
032 FIHLAHDE 744 55 ID 303 65 3 5 49 251 
036 SUISSE 15726 528 I 7417 3143 231 197 3502 
038 AUTRICHE 16175 260 4 14669 288 60 Ill 705 
046 PIAL TE 518 12 328 91 3 
140 
67 
048 YDUGDSLAVIE 4654 2D 3598 43 516 337 




409 164 35 1946 
056 U.R.S.S. 1817 20 12Z 491 
zi 
14 116 
060 PDLDGHE 191 52 712 29 1 74 
064 HDHGRIE 1357 74 328 94Z 
40 
1 12 
204 PIARDC 7154 I 91 7687 2 19 
208 ALGERIE 5491 4 2883 2410 124 
7 212 TUNISIE 2148 I 15 2068 50 
26 220 EGYPTE 2517 25 691 747 271 750 
236 BURKINA FASO 572 2 1 569 
241 SENEGAL 601 
30 
601 
756 22 272 COTE lVDIRE 1917 
37ti 
1179 
i 288 NIGERIA 4514 I 17 
n7 
688 
346 KEHYA 1051 
137 
1 43 10 276 
370 PIADAGASCAR 513 375 I 
372 REUHIDH 1164 1164 
24 373 PIAURICE 651 
295 Z37 
627 
29i 2 382 ZIPIBABWE 1041 171 43 






687 15 1010 
400 ETATS-UHIS 171052 301 63ZI 1491 1787 416 153571 
404 CANADA 4443 216 52 111 !DOD 97 118 277Z 
412 !lEXIQUE 9785 14 2337 7411 2 21 





436 COSTA RICA 947 81 
458 GUADELOUPE 562 561 1 
uzi 461 Il.VIER.IRIT 1023 
613 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Eaport 
D1sttnatlon 
Report lng countr~ - Pa~s d6clarant 
Co111b. Noaencl•ture 
Hol!ltnclature coab. EUR-12 lal g. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Iroland Ita! to Nodorland Portugal U.K. 
a517.40-00 
462 ~ARTIHIQUE 9 
2 472 TRINIDAD, TOa 5 
4aO COLOMBIA 21 a 
414 VENEZUELA 29 5 23 496 FR. GUIANA 5 
i 500 ECUADOR 7 2 
50a BRAZIL 35 24 9 
2 512 CHILE 29 2 24 
52a ARGENTINA 4 2 2 
li 612 IRAQ 20 5 
616 IRAN 4 2 i 1 624 ISRAEL 2a 20 1 
652 SAUDI ARABIA 95 1 a a4 
656 KUWAIT 6 1 5 
640 BAHRAIN a 7 
647 U.A.E~IRATES 25 25 
649 OMAN 17 
5D ai 
15 
664 INDIA lU 2 
666 BANGLADESH 19 2 17 
680 THAILAND 7 
li 
2 1 
700 INDONESIA 17 6 
701 MALAYSIA 2 
4 706 SINGAPORE ll 
14 70a PHILIPPINES 15 1 
10 10 720 CHINA 90 u 57 
724 NORTH KOREA 5 5 
4 732 JAPAN 9 4 
736 TAIWAN II 1 17 
IS 740 HONG KONG 25 1 
aGO AUSTRALIA 45 4 25 
a04 HEW ZEALAND 24 5 21 
a09 H. CALEDONIA 6 6 
95a HOT DETERI'IIH 2 2 
1000 W 0 R L D 5224 199 512 61 777 12 5U 102 ll 1035 
1010 INTRA-EC 1352 173 116 10 229 9 215 76 10 554 
lOll EXTRA-EC 1891 26 526 51 546 5 230 26 1 681 
1020 CLASS 1 615 12 U6 2 64 5 55 12 531 
1021 EFTA COUHTR. 177 5 a2 
4i 
II 12 7 55 
1030 CLASS 2 ll49 14 164 412 165 14 35a 
1051 ACPI66l 152 4 24 
i 
14 12 1 26 
1040 CLASS 5 127 1 26 69 10 u 
1517 .a! TELEPHONIC ELECTRIC APPARATUS IEXCL. 1517.10 AND 1517.501 
1517.11-10 ENTRY PHONE SYSTEI'IS 
001 FRANCE 226 a 10 200 
002 BELG.-LUXBG. 31 14 1 14 
003 NETHERLANDS 50 16 6 6 
004 FR GERMANY ao 6 ao 005 ITALY 12 t7 94 006 UTD. KINGDOM 127 16 
009 GREECE 46 5 1 41 
010 PORTUGAL 59 5 1 52 
Oll SPAIN 42 2 54 
02a NORWAY 16 u 3 
030 SWEDEN 14 a 6 
036 SWITZERLAND 42 23 19 
051 AUSTRIA 94 24 68 
400 USA 14 12 2 
652 SAUDI ARABIA 160 55 125 
IOOO W 0 R L D 1089 209 53 ll 794 12 
1010 INTRA-EC 64a 75 57 6 509 ll 
lOll EXTRA-EC 442 us 16 5 214 2 
1021 CLASS 1 206 90 4 1 llO 1 
1021 EFTA CDUNTR. 169 71 1 96 1 
1030 CLASS 2 257 44 12 175 1 
1517 .al-90 ELECTRICAL TELEPHONIC APPARATUS, IEXCL. 1517.10-oo, 1517.30-00 AND 1517.11-101 
DOl FRANCE 125 16 4 
z4 
17 62 1 22 




a 5I 26 
003 NETHERLANDS 104 29 16 7 9 
004 FR GERI'IANY 67 2 
14 
12 21 10 
005 ITALY 522 302 
li 
z 
006 UTD. KINODOII 46 2 12 
4l 007 IRELAND 46 
5i 
1 1 
GOa DENMARK 72 4 ti 16 009 GREECE 57 32 i 10 010 PORTUGAL 42 a 15 
Oll SPAIN 54 6 
142 
a 14 5 
021 CANARY ISLAN 14a i i 6 i 028 "ORI~·y 6 
si O.U SWi:ui:H 69 1 a 12 
032 FINLAND 12 2 4 5 
036 SWITZERLAND 150 67 76 1 
03a AUSTRIA 65 61 1 11 m mm~AR 12 ai ao 
IS i 041 YUGOSLAVIA 19 
s4 
1 
052 TURKEY 77 25 12 
056 SOVIET UNION 22 1 19 
060 POLAND 7 6 
061 BULGARIA 4 5 070 ALBANIA 
' 12 220 EGYPT 97 u 
542 SOMALIA 57 57 
2i 546 KENYA Ill 
s2 
14 
572 REUNION 52 
li 20 516 ~ALAWI 55 
56 590 SOUTH AFRICA 45 
10 393 SWAZILAND 12 
64 7 400 USA 73 
416 GUATEMALA 15 
17 
u 
451 GUADELOUPE 17 
462 ~ARTIHIQUE 12 
7 
12 
414 VENEZUELA ll 1 
512 CHILE 2a 22 1 ; 600 CYPRUS u li 2 616 IRAN u 
z2 
1 
652 SAUDI ARAliA 55 19 14 
636 KUWAIT 15 9 
664 IHDU 9 
zo 
2 
666 BANGLADESH 20 
li 610 THAILAND 19 1 
700 INDONESIA 12 lZ 
720 CHINA 4 5 
zo 724 NORTH KOREA 20 i 5Z 72a SOUTH KOREA 54 
736 TAIWAN 4 2 1 
740 HOHO KONG 25 4 21 
aOO AUSTRALIA ll 1 a 
1000 W 0 R L D 2720 107 5I 504 201 753 56 551 95 424 
1010 INTRA-EC 1052 61 9 16a 19 511 35 155 51 143 lOll EXTRA-EC 1692 59 29 356 119 572 2 596 45 212 
1020 CLASS 1 62a 56 12 216 6 165 1 62 5 125 
1021 EFTA COUHTR. 299 1 10 154 11i II 1 44 5 II 1050 CLASS 2 997 : 14 109 Ill 1 511 5I 155 1031 ACPI66) 292 12 5 44 156 56 57 
1040 CLASS 3 64 1 ll 26 23 3 
614 




- Pays d6chront 
Homenc:lature c.o11b. EUR-12 lolg.-Lua. Dan•ark Deutschland Hollos Espagna france Ireland !tal,. Nederland Portugal U.K. 
S517. 40-00 
412 MARTINIQUE an an 
290 472 TRIHIOAO, lOB 594 
i 1992 
304 
.; 4SO COLOMBIE 425a 
i 4; 
555 1691 
4a4 VENEZUELA 3HZ 109 76 14 2790 94 
496 GUYAHE FR. 723 1 
14i 
722 no i 500 EQUATEUR 1694 905 i 50S BRESIL 9018 4730 4259 
102 
27 
512 CHILI 2902 
105 
227 2316 41 215 
52S ARGEHTIHE 1112 501 230 276 
ui uti 612 IRAQ 1926 
.; 480 67 44 616 IRAN a 51 263 454 39 36 
124 ISRAEL 369a 13 2725 761 71 13 45 
6 32 ARABIE SA DUO 3959 5 411 997 854 226 '466 
636 KOWEIT 700 12 121 6 561 





647 EMIRATS ARAB 1820 1029 15 64a 




2 19 no 
664 !HOE 12212 141 10173 294 
666 BAHGLA DESH 557 
7a7 
1 2n 
.; 60 273 680 THAILAHOE 1319 43 340 74 
700 IHOOHESIE 2113 6 1112 a86 52 ; 7 701 MALAYSIA Sl5 45 I 49 a 703 
706 SIHGAPOUR 1342 65 29 588 9 lSI 270 
70S PHILIPPINES 2294 55 1991 152 27 3 66 
720 CHINE 10717 24 1446 6813 1903 4 527 
724 COREE OU NRO 60a 
ui 
608 
zi uo5 li 414 732 JAPOH 2soa 633 
736 T' Al·WAH 3116 44 417 261a 
75 
19 18 





aoo AUSTRALIE 6070 9 1981 2394 513 41 824 
a04 HOUV .ZELANOE 3189 7 21 700 159 2302 
a09 H. CALEOOHIE 1024 
10 
1024 
958 NOH OETERMIN 605 595 
1000 M 0 H 0 E 658218 30002 1462 147187 33 ll598 117224 717 64590 10324 612a 268953 
1010 INTRA-CE 233586 24a59 1087 70914 
li 
2302 36a55 464 3474a 7065 5975 49317 
lOll EXTRA·CE 424026 5133 375 76273 9296 79775 253 29a39 325a 154 219637 
1020 CLASSE 1 248617 2714 259 45657 a 363 20352 252 6574 1739 16 170683 
1021 A E L E 43702 1520 185 26679 
z5 7912 
5105 26 1947 au 1 7354 
1030 CLASSE 2 159715 2239 a5 27333 51035 1 21322 1499 137 4Sl27 
1031 ACP166l 16013 588 
li 
4189 31 6074 1 2612 68 93 2357 
1040 CLASSE 3 15695 181 3282 1021 a389 1943 21 827 
a517.Sl APPAREILS ELECTRlQUES POUt LA TELEPHOHlE, !NOH REPR. SOUS a517 .10 ET 8517.301 
a517 .al-10 PARLOPHONES 
001 FRANCE 6093 199 74a 102 
4i 
5031 10 3 
002 BELO.-LUXBO. 1282 
6i 
732 26 417 2 62 





004 RF ALLEMAGHE 1929 1 
384 
2 1871 1 





0 06 ROYAUI'IE·UNI 3756 69a 12 
12 009 GRECE 1136 76 24 1023 
7 010 PORTUGAL 840 23 16 
12 
794 
011 ESPAGNE ll21 143 904 61 
025 HORVEGE 640 551 3; 
89 
030 SUEDE 699 410 
i 
250 
i 036 SUISSE 1392 974 416 
03S AUTRICHE 2610 931 11 1598 70 
400 ETATS-UHIS 663 582 i 22 42 39 632 ARABIE SAOUD 2956 1004 1927 
1000 M 0 H D E 30895 zaa 9486 uoa 638 18S73 46 14 435 
1010 IHTRA·CE 18416 288 i 3819 699 223 13025 46 12 
304 
lOll EXTRA·CE 12457 1 5667 391 415 5S43 2 131 
1020 CLASSE 1 7058 6 3965 115 71 2790 111 
1021 A E L E 5601 6 3061 13 39 2411 71 
1030 CLASSE 2 5222 1575 276 297 3051 19 
8517 .81·90 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE, IHOH REPR. SOUS 8517.10·10, 8517.30-00 ET 8517.81·101 
001 FRANCE 5949 95S 130 374 5 
2794 
2011 1505 136 37 793 
002 IELO.-LUXBQ. 15389 
50; 
2 4941 62 49 ll02 3512 2927 
003 PAYS-BAS 5769 36 1765 23 137 1107 729 
aoi 227 
763 
004 RF ALLEI'IAGHE a771 116 263 
1525 
474 593 3 3380 2914 
005 ITALIE 14368 3 12 185 11874 6 
lll5 
149 2 612 
006 ROYAUI'IE-UNI 3925 537 144 313 75 864 456 421 173; 007 IRLANDE 2001 67 18 35 77 65 
0 01 OAHEI'IARK 12514 40 
i 
11266 182 43 173 806 
009 GRECE 1632 20 831 
432 
11 724 30 15 
010 PORTUGAL 2255 3 6 613 224 
224 
716 41 220 
Oil ESPAGNE 3491 8 4 645 
3105 
902 1417 18 273 
021 ILES CANARIE 3210 i 3 172 167 10 102 17 31i 028 NORVEr.E 775 78 2 u 
Old SUEUt ~'tl!J 
" 
6U1 •87 1 510 
ui 
3155 404 463 
032 FINLANOE 1253 ll 162 199 3 286 9 
' 
17a 
036 SUISSE 25784 12 1 21406 8 3470 4 506 174 203 
038 AUTRICHE 19406 1 19101 
230 
10 196 30 68 
043 ANOORRE 543 2 5 226 
30 
10 70 
2067 044 OIBRAL TAR 2097 
7 35 157l 25i 045 YOUGOSLAVIE 1997 
190 230 
122 
052 TURQUIE ll307 1661 1521 7619 
t7 056 u.R.s.s. 1561 2 
li 
240 1 1221 
5i 060 POLOGNE au 774 
125i 16 061 IULGARIE 1349 57 22 
070 ALBAHIE 569 
104 5i 
569 
z2 220 EGYPTE 1920 1739 





346 KENYA 9605 8914 
372 REUNION 1895 
I05i i 
1891 
3137 3; 386 "ALAWI 4260 
160 390 AFR. DU SUO 14990 us 14715 16 
94 
393 SWAZILAND 923 
zi Hi 1i 4llt 10 70a ti 16ai 400 ETATS-UNIS 6529 17 126 
416 ~UATEI'IALA 735 2 17 1 143 572 
455 GUADELOUPE 994 994 
462 "ARTIHIQUE 2024 
i 1860 
2024 
236 454 VENEZUELA 2196 
" ui 512 CHILI 2553 19 2600 147 6 
600 CHYPRE 2341 2 4 84 2153 59 





632 ARABIE SAOUD 4779 452 
15 
1356 16 
636 KOWEIT 546 17 616 146 12 40 
664 INDE ll7l 34 610 321 199 





6SO THAILANDE 1120 66 1030 
700 INDONESIE 2184 2137 14 27 74 720 CHINE lll2 1035 3 
724 COREE DU NRD 1735 1 1734 62 635 72S COREE DU SUD 720 1 22 14 736 T'Al-WAH 1245 62 953 127 55 
740 HOHG-KONO 1067 
ui 
9 20 52 
' 
977 
aoo AUSTRALIE 125 100 7 47 12 529 
1000 1'1 0 H 0 E 235490 4464 3389 90374 21 9540 47155 4369 45511 7001 34a 22948 
1010 INTRA·CE 76062 2260 595 22211 
zi 
1257 11315 3558 10808 5345 267 liOU 
1011 EXTRA·CE 159416 2204 2791 610S4 1553 28840 511 34761 1655 11 ll885 
1020 CLASSE 1 92167 1158 1211 59a07 658 9221 410 12074 844 6014 
1021 A E L E 52695 115 155 41066 
zi 
14 4442 440 3113 646 
8i 
1234 
1030 CLASSE 2 59638 299 1541 5959 7861 16560 31 20882 614 5619 
1031 ACPI66l 20454 204 1303 644 3 14 3215 8 13691 390 11 au 
1040 CLASSE 3 7612 47 38 2255 64 3060 1106 128 111 
615 
1989 QuantitJ - Quant IUs • liDO kg Export 
Destination 
Report lng country - Pa11s d6clarant 
Coab. Noaenclatura 
Nomenclature coab. EUR-12 !al g. -Lux. Danaark Dautschl and Hellos Espagna Franca Irtl and I tal Ia Haderl and Portugal U.K. 
1517.12 TELEGRAPHIC ELECTRIC APPARATUS <EXCL. 8517.20 AND 8517 .30) 
1517.12-00 ELECTRICAL TELEGRAPHIC APPARATUS <EXCL. 1517.20-00 AND 8517.30-00> 
DOl FRANCE 82 15 27 
z5 
18 4 18 
002 IELG.-LUXBG. 167 ; 95 10 37 10 003 NETHERLANDS 579 103 429 
4a 
22 
004 FR GERI!AHY 346 4 21l 222 6 65 005 !TAL Y 511 14 43 
40 
163 a 
006 UTD. UHGDOI! 237 3 93 32 69 
007 IRELAND 93 11 1 2 10 
DOl DENMARK 65 35 1 25 2 
009 GREECE 52 21 i 18 9 OlD PORTUGAL 55 23 24 2 
011 SPAIN 71 24 31 3 9 
021 CANARY ISLAM 6 6 2 i 5 021 NORWAY 14 
030 SWEDEN 41 30 7 2 2 
032 FINLAND 11 7 1 1 1 
036 SWITZERLAND 131 125 3 1 a 
031 AUSTRIA 47 25 20 2 
043 ANDORRA 11 
7 
2 7 
041 YUGOSLAVIA 26 17 
052 TURKEY 37 31 
056 SOVIET UHIOH 9 7 
060 POLAND 13 a 
064 HUNGARY 37 36 ; 204 I'IOROCCO 14 5 
201 ALGERIA 3 2 1 
212 TUNISIA 13 11 Ii 220 EGYPT 13 IS 211 NIGERIA 20 
346 KENYA 7 
372 REUNION 9 
22 7 390 SOUTH AFRICA 29 
400 USA 46 29 14 
404 CANADA 10 10 
412 PIEXICO 5 IS 451 GUADELOUPE u 
462 PIARTINIQUE a a 
521 ARGENTINA 3 
2 600 CYPRUS 7 
616 IRAN 22 22 
624 ISRAEL 14 12 
647 U.A.EI!IRATES 12 a 
672 NEPAL 4 
2; 700 INDONESIA 29 
720 CHINA 9 7 Ii 732 JAPAN 16 2 
736 TAIWAN 18 15 
740 HONG KONG 4 1 Ii 100 AUSTRALIA 14 
104 HEW ZEALAND 19 19 
109 H. CALEDONIA 4 
1000 W 0 R L D 3253 35 43 1275 10 951 40 90 442 367 
1010 INTRA-EC 2251 26 34 715 1 716 40 31 393 225 
lOll EXTRA-EC 994 9 9 560 a 165 52 49 142 
1020 CLASS 1 475 1 4 292 2 39 33 32 72 
1021 EFTA COUNTR. 251 2 194 33 1 5 16 
1030 CLASS 2 446 3 201 124 18 15 65 
1031 ACP<66) 77 23 32 6 1 10 
10" CLASS 3 72 61 2 1 2 5 
1517.90 PARTS FOR TELEPHONIC, TELEGRAPHIC AHD CARRIER-CURRENT APPARATUS 
1517.90-10 PARTS OF APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEI!S 





003 NETHERLANDS 98 3 31 30 
004 FR GERI!AHY 111 17 11 29 15 37 
005 ITALY 41 1 11 23 4 
006 UTD. KIHGDOI! 127 10 5 100 
32 007 IRELAND 34 i 2 6 Ii DOl DENMARK 21 3 
009 GREECE ao i 51 2 20 2 010 PORTUGAL 43 a 23 
2' 
6 
011 SPAIN 101 52 7 i 3 a 021 CANARY ISLAN a i 6 024 ICELAND 7 
12 32 021 NORWAY 111 62 10 
030 SWEDEN 41 22 15 1 
032 FINLAND 5 
12 
2 2 
036 SWITZERLAND 27 3 5 







04• YIJGOSI.AVIA 48 15 
2' 
2 
,., .. 1 u.~h.L. 4Z 11 2 5 
064 HUNGARY 2 2 
22 204 PIOROCCO 25 
2 2 201 ALGERIA 14 3 
216 LIBYA 3 3 
20 220 EGYPT 25 4 
272 IVORY COAST 11 i 27 11 211 NIGERIA 31 
322 ZAIRE 11 11 
20 330 ANGOLA 20 
1; 7 346 KENYA 33 
390 SOUTH AFRICA 15 
14; 
10 
400 USA 183 27 
404 CANADA 23 
ai 21 2 412 I!EXICO 200 98 
413 BERMUDA 2 2 
416 GUATEI!ALA 10 
436 COSTA RICA 5 
446 ANGUILLA 5 
452 HAITI 1 
2 414 VENEZUELA 12 
501 BRAZIL 10 3 
521 ARGENTINA a 4 
612 IRAQ 10 1 
616 IRAN a 1 i 624 ISRAEL 11 1 
632 SAUDI ARABIA 107 
62 
22 11 
662 PAKISTAN 62 
ui 664 INDIA 104 i 6 72 NEPAL 3 i 680 THAILAND 32 30 
700 INDONESIA 10 1 77 i 701 MALAYSIA l6 13 
703 BRUNEI 26 26 
706 SINGAPORE 4 
2i Ii 720 CHINA 44 
4 721 SOUTH KOREA l6 11 
732 JAPAN l6 1 15 
736 TAIWAN 13 7 i 10 4 740 HONG KONG 44 29 
100 AUSTRALIA 36 5 24 
1000 W 0 R L D 2696 363 351 20 307 676 247 21 35 662 
1010 INTRA-EC 162 121 85 7 47 325 100 15 1 157 
1011 EXTRA-EC 1834 242 273 12 260 351 147 7 33 506 
1020 CLASS 1 602 35 57 1 25 293 49 3 137 
1021 EFTA COUHTR. 220 18 31 Ii 5 92 32 1 3l 40 1030 CLASS 2 1179 179 209 223 59 96 3 365 
1031 ACP<66l 181 14 27 31 19 6 23 60 
1040 CLASS 3 50 21 6 11 1 4 
. 616 




- Pa~s d6clorent 
Hoaenclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Jral and Ita! Ia Hadar land Portugal U.K. 
a517 .82 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEGRAPHIE IHOH REPR. sous an7.20 ET 8517.301 
a517 .a2-00 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEGRAPHIE IHOH REPR. sous a517.20-00 ET a517 .30-001 
001 FRANCE a81a 1863 24 3509 2 636 327 2457 
002 BELG.-LUXBG. 17683 
704 
36 10734 1 23a2 3 3790 737 
003 PAYS-US 53640 723 14455 46 34512 890 
45a5 
2310 
004 RF ALLEIIAGHE 3ll45 a 50 457 
29196 
26 20645 3 3a2 4200 005 ITALIE 52666 19az 2812 
ao 
17275 l39a 
006 ROYAUME-UHI 20740 209 lll31 943 2066 uoa 





OOa DANEIIARK 73a7 
10 ; 3696 62 2523 aoz 009 GRECE 3647 1426 23 10 156 1400 613 
010 PORTUGAL 5586 3 122 24a7 aa 295 2a 2356 207 
Oll ESPAGNE 6935 96 276 243a 
684 
2752 147 170 1053 
021 ILES CANARIE 781 84 13 
17l 6S 50 ll4i oza NORVEGE 4414 54 2924 
030 SUEDE 3310 61 1967 676 li 125 477 032 FINLANDE 2423 
10 
142 1977 107 52 134 
036 SUISSE 20407 33 18626 
li 
290 134 72 1242 
038 AUTRICHE 5274 
z6 16 
3214 1754 4 136 14a 
043 ANDORRE 697 12 90 163 
316 
375 15 
048 YOUGDSLAVIE 4361 36 li 1589 a; 6 2257 157 052 TURQUIE 2184 4 1644 3 7 
s 
426 
056 U. R. S. S. 992 6 6 631 23 121 a 192 
060 PDLOGNE 1470 29 15a 793 3 12 205 270 
064 HDNGRIE 4795 3 1 4684 16 1 10 ao 
204 IIARDC 995 1 2 47a 505 
4 
6 
20a ALGERIE 67a 13 530 12a 
i 
3 
212 TUNISIE 662 22 47 382 9 193 
220 EGYPTE ll92 4 33 18 53 991 90 
2aa NIGERIA 913 1 717 132 1 62 
346 KENYA 706 21 9 336 335 
372 REUNIDN ll42 
16 i 17250 
1142 
z4 704 390 AFR. DU SUD 17995 35Z 96 400 ETATS-UNIS 7300 92 139 4203 54 2363 
404 CANADA 1054 9 3 49 3 11 979 
412 !lEXIQUE llaO 30 
lOIS 
1150 
45a GUADELOUPE 1015 
462 MARTINIQUE 1031 i 1031 65i 52a ARGENTINE 666 
li 337 601 CHYPRE 1025 
2 
675 
616 IRAN a2? 772 12 31 
624 ISRAEL 3974 a 3759 6 190 
647 EIIIRATS ARAB 752 489 4a 2ll 
6 72 NEPAL 514 
i 
3 510 1 
700 INDONESIE 2734 2690 
52 
43 
7 720 CHINE 545 . 1 474 ll 
14 732 JAPON 1717 30 186 94 13 1379 
736 T'AI-WAN 1485 141 1229 19 
i 
65 31 
74 0 HONG-KDNG 609 5 
32 
93 322 187 
aoo AUSTRALIE 3250 71 29 3003 ll5 
a04 NOUV .ZELANDE 4037 a 1 
510 
4015 13 
a09 H. CALEDONIE 513 3 
1000 II 0 N D E 33524a 4267 5219 155575 ll49 79204 20ao 13572 43539 34 30530 
1010 INTRA-CE 212667 3527 3885 a0121 186 64460 2071 2626 31954 3 16134 
lOll EXTRA-CE 122576 733 1404 75454 964 14744 9 10946 45a5 31 13697 
1020 CLASSE 1 79545 221 75a 54270 199 3696 7699 3173 952a 
1021 A E L E 36146 14 321 za985 
i 
lS 3000 215 436 
3i 
3150 
1030 CLASSE 2 34671 471 4aO 14176 742 10a23 3211 11a7 3533 
1031 ACPI661 6909 267 32 1599 
zi 
310a 710 84 31 107a 
1040 CLASSE 3 a361 41 166 7007 225 3a 225 635 
a517. 90 PARTIES D'APPAREILS POUR LA TELECDI'IIIUNICATIDN PAR COURANT PORTEUR 
8517.90-10 PARTIES D'APPAREILS POUR LA TELECOI'IIIUNICATIDN PAR COURANT PORTEUR 
001 FRANCE 12136 1467 373 255 44 
354 
8159 949 169 
3; 
1420 




I 281a a5 990 413 
003 PAYS-US 18294 a74 207 416 3502 196 
ui 
10 9169 
004 RF ALLEIIAGHE 16ll7 5a91 24 
676 
53 296 zza5 4793 376 
s 
2211 
005 ITALIE 15388 264 145 539 a91o 3509 
9oi 
232 1101 
0 06 RDYAUME-UNI 14473 2690 240 218 1969 7325 906 222 
1827 007 IRLANDE 2742 107 23 106 506 1017 
41 37 95 
0 oa DANEMARK 4013 92 231 
s 
25 2134 60 447 
009 GRECE 15247 2 9931 13a7 200 3601 12 102 
010 PORTUGAL 6030 219 573 255 a5 4373 67 17 
30 
435 
Oll ESPAGNE 20369 9729 1666 
590 
301 256 6145 53 1411 
021 ILES CANARIE 592 2 
124 145J i 024 ISLANDE 157a 
218; i 156 5i n5 021 NORVEGE 12094 7710 133a 64 
030 SUEDE 9a07 17 422 123 1199 416a 3610 20 24a 
032 FINLAHDE 617 23 86 107 139 152 
5i 
9 171 
036 SUISSE 5559 133 3 za30 135 a21 25 a 53 
031 AUTRICHE 4941 107 4407 21 240 2 84 ao 
048 YOUGOSLAVIE 5122 376 2571 334 
2710 
2250 291 
"'.12 1Ui\\otl.iiL iiHi loil ~~$ ll 59 3~9 
064 HONGRIE aao 12 a17 48 
z7 i 
3 
204 IIARDC 2111 714 20 1253 31 
zoa ALGERIE 2413 37 1472 267 313 335 
6 
59 





220 EGYPTE 2393 1270 57 a9 





zaa NIGERIA 945 6 
IS 
310 
322 ZAIRE 1944 la94 11 
73z 
24 
330 ANGOLA 785 
4i ai 2 
21 
994 155 i 
25 
346 KENYA 1623 5 342 




23 19 25a 21 lllO 
400 ETATS-UNIS 2468a 722 922 3094 16176 131 163 3435 





412 !lEXIQUE 13315 1905 103a 323 270a 
413 IERI'IUDES 1020 
865 
1020 
416 GUATEMALA 905 40 i 436 COSTA RICA 53 a 72 461 
446 ANGUILLA 51 a 
737 i 
518 
452 HAITI 73a li 76 484 VENEZUELA 675 
26 
1 324 252 
501 BRESIL 4843 3619 
47 
Ia 1142 3a 
521 ARGENTINE 2186 1379 6 
5os 
751 3 
4; 612 IRAQ aaz 95 63 119 51 







624 ISRAEL 4151 156 1512 171 56 
632 ARABIE SAOUD 910 
37 
11 16 151 16 11 636 
662 PAKISTAN llalZ 11771 
221s li za4 
4 
664 INDE 2600 4 12 7 
672 NEPAL 679 666 
69i 4i 7 
13 
680 THAILANDE 3a01 3030 25 
700 INDDNESIE 9566 43 aa75 536 
s 16i 
1 111 
701 MALAYSIA 616 307 4 106 15 18 
703 IRUNEI 2727 
46 30 16i 64 
2727 
IS 714 706 SINGAPOUR 1034 2 
720 CHINE 6121 4657 602 397 54 312 5 94 
721 COREE DU SUD 44ll 4215 
' 
9 4 102 
3; 
95 
732 JAPDH 3751 157 15 45 a 2 3479 







740 HDNG-KONG 2216 ll 229 
17; 
a2 a 22 a7a 
aoo AUSTRALIE 675a l9 654 566 2070 106 14 3130 
1000 II 0 N D E 326735 59342 2019 60413 62 2340 40194 76937 33605 3429 2002 45552 
1010 INTRA-CE 131101 23466 1017 15430 62 1355 16237 35950 15204 2665 401 19321 
lOll EXTRA-CE 19561a 35a77 1072 45054 914 24657 40916 la393 764 1600 26231 
1020 CLASSE 1 a7395 7341 an 12250 22a 5742 36617 9270 453 10 14527 
1021 A E L E 3466a 3170 512 7623 6 1545 132a6 6455 203 159i 
1161 
1030 CLASSE 2 100712 23a66 111 313a2 752 11310 4246 a756 303 11325 
1031 ACPI661 10030 2067 aa 542 41 3143 1063 359 24 azo 1113 
1040 CLASSE 3 7512 4670 3 1422 4 105 54 367 a 379 
617 
1989 Quant It~ - Quantltls• 1000 kg E1port 
Dest tnat ion 
Reporting countrw - Pe~s d6chront 
Comb. Noaanclatura 
Hoaanclatura · coab. EUR-12 hlg.-Lux. Dana ark Deutschland Hol1os Espagna Franca Ireland Itello Hednland Portugal U.K. 
8517.90-91 PARTS OF ELECTRICAL TELEPHONIC APPARATUS 
001 FRANCE 400 116 lZ 42 lZ 
18i 
15 n I 94 40 
002 BELG.-LUXBG. 415 
12i 
1 no 2 6 25 40 
i 
21 
003 NETHERLANDS 371 1 
" 9a 
3 39 15 18 
30 
70 
004 FR GER"AHY 61S 41 24 
6; 
33 218 60 39 21 51 
005 ITALY 309 9 20 101 6 
3; 
18 86 
006 UTO. KINGDD" 1069 22 19 I 7 924 46 
15Z 0 07 IRELAND 219 1 2 61 17 1 1 008 OENI'IARK 11 1 30 5 3 5 2D 
009 GREECE 350 1 17 325 2' 
15 1 4 1 s 
010 PORTUGAL 876 23 593 93 z 16 z 106 
011 SPAIN 579 128 157 
.,; 83 1 151 53 6 021 CANARY ULAN 700 1 
022 CEUTA AND "E 22 
5 
22 
025 FAROE ISLES 5 
2i 5 i 5 1; i i 
' 
028 NORWAY 74 13 
030 SWEDEN 447 
i 
47 2 112 1 121 
" 
82 17 
032 FINLAND 214 a 83 12 1 
i 
5 104 
036 SWITZERLAND 310 15 210 40 19 4 u 
038 AUSTRIA 301 4 251 
sa 
7 27 2 4 s 
043 ANDORRA 36 
i 
4 2 
OU "ALTA 94 
i 
1 u 
048 YUGOSLAVIA 25 15 2 2 
052 TURKEY 470 42 419 
5 
7 
056 SOVIET UNION 14 2 1 
060 POLAND 46 2 38 
77 064 HUNGARY aa 9 i 068 BULGARIA 7 5 
' 
070 ALBANIA 4 
i 2oi 204 "DRDCCD 210 
72 
2 
i 208 ALGERIA 102 3 19 
i 212 TUNISIA 103 15 87 
216 LIBYA 128 101 
40 12, 
2D 
220 EGYPT 255 6 82 
228 MAURITANIA 40 40 
236 BURKINA FASD 11 11 
260 GUINEA 40 40 
272 IVORY COAST 61 61 
276 GHANA 12 a 
2i 288 NIGERIA 104 67 2 
302 CAI'IERDDN 140 u 127 
314 GABON 21 
47 
21 
322 ZAIRE 52 1 
328 BURUNDI 45 45 
338 DJIBOUTI 37 37 
s7 20 1' 4i 346 KENYA 118 
10 350 UGANDA 10 
352 TANZANIA 3 
1085 372 REUNION 1085 
2' 373 "AURITIUS 111 87 ; 378 ZAMBIA 10 
12 386 "ALAWI 25 
157 15 
13 
390 SOUTH AFRICA 211 20 
391 BOTSWANA 16 
i 
16 
393 SWAZILAND 4 
u' 3' 1z 65 400 USA 256 1 




1 1 3 19 
412 MEXICO 467 4 56 22 5 
416 GUATE"ALA 50 2 43 
2 
4 
428 EL SALVADOR 12 5 4 
436 casu RICA 38 20 15 5 
45B GUADELOUPE 238 238 
462 IIARTINIQUE 212 
2i 
212 
478 NL ANTILLES 30 
10i i 480 CDLD"BIA 236 124 
484 VENEZUELA 145 138 2 
496 FR. GUIANA 62 62 
500 ECUADOR 195 
li 7 
192 
504 PERU 26 
i 
~--
508 BRAZIL 32 22 5 
___..--: 512 CHILE 289 5 79 205 
524 URUGUAY 17 14 2 
5 528 ARGENTINA 56 sa 15 
5i 10 600 CYPRUS 74 
i 
11 
612 IRAQ 65 55 6 





624 ISRAEL 85 10 ; 9 632 SAUDI ARABIA 49 1 5 22 
636 KUWAIT 16 2 a 5 640 BAHRAIN 9 7 
644 QATAR 31 
52 
31 
647 U.A.EIIIRATES 101 40 
649 DI'IAN 11 
21 
a 
652 NORTH YEMEN 35 
soi 
a 
662 PAKISTAN 302 1 
2i 6U INDIA 439 li 72 339 U~ BAHULAUt>tl 40 29 
' 
669 SRI LANKA 6 
5 672 NEPAL 101 
10 " 2 680 THAILAND 21 3 
20, 
2
700 INDONESIA 500 116 173 1 4 
i 701 IIALAYSIA 14 lZ 
2 i 1 706 SINGAPORE 96 a s 77 





1i 720 CHINA 395 15 226 9 
724 NORTH KOREA 4 
12, 
4 i i i 728 SOUTH KOREA U3 
' 
732 JAPAN 41 
1z 
1 1 32 
736 TAIWAN 30 s 3 6 5 
740 HDHG KDND 134 3 li i 10 15 101 BOO AUSTRALIA 153 49 2 4 78 
804 HEW ZEALAND 105 1 4 2 98 
809 H. CALEDONIA 18 18 
822 FR.PDLYNESIA 9 9 
1000 W D R L D 17492 1493 181 4641 98 1772 4930 1557 867 472 125 1556 
1010 INTRA-EC 5280 470 59 1462 98 103 810 1046 359 203 116 554 
1011 EXTRA-EC 12207 1023 121 3179 1668 4118 311 508 268 9 1002 
1020 CLASS 1 2771 104 78 1331 166 128 206 183 106 469 
1021 EFTA CDUNTR. 1349 45 71 552 114 65 188 76 
" 
143 
1030 CLASS 2 8740 807 43 1815 1304 3749 104 319 76 514 
1031 ACPI66) 1029 73 29 82 6 594 39 n 15 126 
1040 CLASS 3 695 112 33 198 241 I 6 17 17 
8517.90-99 PARTS OF ELECTRICAL TELEGRAPHIC APPARATUS 
001 FRANCE 416 168 181 
2' 
2 u 51 
002 BELG.-LUXBG. 74 27 11 10 
003 NETHERLANDS 49 25 10 
5 
lZ 





005 ITALY 42 I 
10 
7 9 
006 UTD. KINGDD" U2 76 1 53 a 
7i 007 IRELAND 80 I I 
008 DEN"ARK 19 6 2 1 
009 GREECE 15 9 1 1 
010 PORTUGAL 42 37 1 3 
011 SPAIN 46 22 4 11 
028 NORWAY a 3 
' 
1 2 
030 SWEDEN 21 7 1 3 
032 FINLAND 3 2 
i 
1 
036 SWITZERLAND 23 10 1 
031 AUSTRIA 26 16 4 2 
048 YUGOSLAVIA 15 7 
052 TURKEY 18 17 
2i 056 SOVIET UNION 30 2 
064 HUNGARY 24 24 
208 ALGERIA 5 3 
220 EGYPT 10 
618 
1989 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Co1b. Hol!ltncllture 
Roport lng countr11 - Po~s dicllront 
Hoeenclature coab. EUR-12 Bol g. -Lux. Donnrk Deutschland Hollos Espogno Fr1nc1 Irolond Itallo Hodorlond Portugol U.K. 
8517.90-91 PARTIES D'APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHDHIE 
001 FRANCE 26048 10046 185 5522 36 295 1952 2519 1572 1U 31st 
002 8ELG.-LUXBG. 48674 
494; 
543 35484 46 4504 254 2669 2312 11 2851 
003 PAYS-BAS 32812 210 9157 
a07; 
42a 595a 564 3490 111 7945 
004 RF ALLEMAGNE 66996 6067 114a 
1064a 
3979 10937 23141 3326 315; 1053 6107 
DOS ITALIE 34461 1191 48 Sl 955 1209a 449 2826 41 6174 
006 ROYAUME-UNI 33005 5770 1069 saoz 5 386 1520 10456 270; 7227 6S 
007 IRLANDE 15776 12a 234 437 2a 6031 90 129 a69; 
001 DANEMARK 4590 420 li 1356 26 102 45i 157 679 a4 U15 009 GRECE 31719 47 29126 9 1664 53 268 176 365 
010 PORTUGAL 62514 2395 2196 45259 95a 5799 35 666 417 4786 
011 ESPAGNE 55469 20870 20 9245 
2686; 
9751 98 9514 4677 42 1252 
021 ILES CANARIE 2689a 5 2a 
022 CEUTA ET MEL 1150 
96; 
1150 
025 ILES FEROE 965 
5330 544 96 62i 028 NORVEGE 11170 999 li 23oi soi 427 12s1 D 30 SUEDE 37810 34 6733 259 2992 194 13511 sa65 4651 3560 
032 FINLANDE 23942 13 439 9573 
11i 
1510 71 70 1664 10232 
036 SUISSE 4023& 3a15 U9 21603 3962 5576 545 933 ui 3357 
031 AUTRICHE 37381 1224 16a 30943 
4837 
520 35U 195 519 a 422 
043 ANDDRRE 5020 5 
20; 
U3 45 
2 046 MAL TE 4898 
1264 24 
91 4291 soi 
048 YDUGOSLAVIE 3219 676 577 
2 
391 12 275 
052 TURQUIE 32375 7534 23722 
81; 
25 511 36 545 
056 U.R.S.S. 1497 
2 
133 367 12 91 3 72 
060 POLOGNE 1045 29 460 473 a 73 
064 HONGRIE 163a 403 121 967 146 
061 BULGARIE 11a 551 156 
870 
5 6 
070 ALBANIE 870 
60 2i 474 2i au; 77 10 204 MAROC 1791 51 
201 ALGERIE 5189 51 330 4054 1364 9 
i 
74 
212 TUNISIE 5466 631 4 4745 
i 
71 7 
216 LIBYE 4140 2339 
ad 60 U12 359 69 220 EGYPTE 10561 394 6709 40 un 42 562 
221 MAURITANIE 3144 3144 
236 BURKINA FASD 156 
1; 
a 56 
260 GUINEE 1144 12 112a i 272 COTE IVOIRE a064 6 ao41 





211 NIGERIA 1522a U442 273 368 
302 CAMEROUN 7137 33 153 7630 16 
si 314 GABON 3269 
3034 4 
3239 
216 322 ZAIRE 3622 170 U4 
321 BURUNDI 1315 21 10 1264 12 
331 DJIBOUTI 31a9 
a; 79; 217 
3119 
3357 1454 10; 21az 346 KENYA a268 61 
350 DUGANDA 1960 6 33 a 1a69 20 24 
352 TANZAHIE 614 17 29 3 
6426 
74 410 
372 REUNION 6426 
n6 ai 7 7 373 MAURICE 5268 
20 
47a7 li 371 ZAMBIE 567 6 17 173 336 




46 li 1 2 1296 390 AFR. DU SUD 24003 
4i 
4049 687 492 2172 
391 BOTSWANA 680 43 1 
464 
595 
393 SWAZILAND 653 
374 
116 
U694 56i 2o4a 116i 2s6 
3 
400 ETATS-UNIS 24359 112 763 5407 
404 CANADA 40a3 73 21 47 3 125 1a 552 10 3255 412 MEXIQUE 47192 30563 713 2013 10122 3 696 1416 799 
416 GUATEMALA 4449 43 60 3172 4 1170 
40 421 EL SALVADOR 1251 267 781 163 
436 COSTA RICA 12a3 U1 no 202 40 
451 GUADELOUPE 3734 
i 
3734 
462 MARTINIQUE 4163 
i 64 
4160 
,; i 478 ANTILLES HL 3575 3448 
a; 11; 15i 480 COLOMBIE 94a6 4111 4102 1 149 
414 VENEZUELA 1189a 10461 110 164 1147 15 1 
496 GUYAHE FR. 13a4 
zi ; 13a4 s7 50 0 EQUATEUR 10330 
240 
10244 
i 504 PERDU 1240 680 29a 9 10 
50 5Da BRESIL 5714 2 4533 410 42 296 451 
512 CHill 15532 23 791 1076 U604 7 24 
524 URUGUAY 550 311 167 10 17 40 
521 ARGENTINE 5136 17 4575 511 687 63 397 600 CHYPRE 5336 7 924 
126 
3991 
4 612 IRAQ 4440 2 750 25U 32 1006 




31 1 173 11 201 
624 ISRAEL 19233 17003 566 519 57 259 40 636 
632 ARABIE SAOUD 4115 11 1211 254 6 759 366 401 300 an 
636 KOWEIT 921 23 90 126 9 no 1 542 
640 BAHREIN 745 1 16 202 1 2a 497 
644 QATAR 71a 7 53 
20i 73 
1 657 
647 EMIRATS ARAB 3129 223 307 4 
i 
2319 
649 DMAH 14U 227 86 2 2 10aa 





664 INDE 32561 67 4401 26436 626 367 
665 BANGLA ~CSII 1203 a7 un 
1; '" 669 SRI LANKA 1600 
sai 
1316 269 
672 HEPAL 2170 
1314 6 2241 46 u; 42 610 THAILAHDE 27a6 41a 
274 
497 140 
700 INDOHESIE 29268 1416 11511 10306 51 ; I 622 10 701 MALAYSIA as a 330 1 ID 201 4 209 71 
706 SINGAPOUR 10437 669 1 392 71a 507 53 441 7655 




47 16 212 24 
720 CHIHE 55369 a 51 25542 66 2206 130 
724 COREE DU NRD 1246 z 
a4 11i 
1244 
12 a6 u; 21i 721 COREE DU SUD 65136 64334 
z; 
1 i 732 JAPOH 3136 61 5 131 221 2S 11 60 5203 
736 T'AI-WAH 5336 2471 
2 
273 177 5 1290 151 
Hi 
269 
740 HONG-KONG 11591 223 210 
364 
55 4a 99 1661 al22 
aDO AUSTRALIE 12594 491 u 3540 69 1315 119 94a 5735 
aD4 HOUV .ZELANDE 176a 11 56 a 59 5 14 416 7400 
809 H. CALEDOHIE 1935 1935 
a22 POL YHESIE FR 1215 1215 
10DD"OHDE 1297612 229134 19153 400143 a170 74694 259193 703a4 51913 45224 2364 12a770 
1010 IIITRA-CE 412064 51116 5665 150037 1152 7109 5a361 57450 25404 23175 1519 43236 
1011 EXT RA-CE aa5254 177193 13490 250107 19 67515 201292 32935 33576 22049 775 a5533 
1020 CLASSE 1 276377 23496 9651 111611 13 9159 15151 27601 14447 10406 147 47611 
I 021 A E L E 151764 10417 a541 63297 11 3266 6947 25066 6992 a194 U7 Ua26 
1030 CLASSE 2 S46090 l316a2 3131 129412 4 53100 151222 5513 11099 1309 627 56791 
1031 ACP(66) 75071 572a 1781 14109 u 39752 3650 4142 361 us 7315 
1040 CLASSE 3 627a7 22715 2 2013 4627 27919 12 1029 3555 1153 
a517. 90-99 PARTIES D'APPAREILS ELECTIIQUES POUR LA TELEGRAPHIE 
001 FRANCE 41101 17061 71 19356 
s52 
616 477 76 5366 
002 BELG.-LUXBG. 6200 
163 
13 3611 24 U7 195 1170 
003 PAYS-lAS 7663 37 3575 
21; 
122a 59 35 
913 1i 
2716 
004 RF ALLEMAGNE 6365 329 321 
5110 
1812 14 45a 2216 




006 ROYAUME-UNI 14219 239 504 11541 195 394 1040 
1467 007 IRLANDE 2029 63 61 346 37 
11i 
3 52 
001 DANEMARK 1961 11a 950 59 U9 24a 534 
009 GRECE 1172 1 
40 
743 19 70 9a 241 
DID PORTUGAL 4400 saao 24 ; sa us 211 011 ESPAGNE 7055 32 1696 
" 
1219 59 a 5566 




15 170 2 n 162 
030 SUEDE 5911 67 2010 29 1U 375 92 1134 
032 FINLAHDE 90a 
6i 
17 651 9 u 100 44 
42 
74 
036 SUISSE 4912 37 2561 63 765 1a 224 1140 
031 AUTRICHE 4179 131 36 2955 
' 
685 125 154 10 
041 YOUGOSLAVIE 1414 10 103a 239 35 50 42 
052 TURQUIE 1163 7 1020 5 20 53 73 
056 U.R.S.S. 5266 239 11 4950 59 
064 HOHGRIE 64a 623 
40 
22 5 d 201 ALGERIE 919 
6i 
IDS 
ui Zl 10 220 EGYPTE 766 71 121 141 5I 49 
619 
1919 Qunt lty - QuontiUs• 1000 kg Export 
Dast tnat ton 
Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Noaanclature 
Noaanclature coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna franca Ireland It olio Nadarl and Portugal U.K. 
1517.90-99 
264 SIERRA LEONE 2 
6 261 LIBERIA 6 
281 NIGERIA 15 u 2 
352 TANZANIA 27 
i 
27 
390 SOUTH AFRICA 17 11 3 
400 USA 75 47 2 23 
404 CANADA a 1 
a 
6 
412 IIEXICO 13 5 
508 BRAZIL 3 2 
528 ARGENTINA 6 5 
612 IRAQ 4 1 
624 ISRAEL 6 
zi 632 SAUDI ARABIA 31 10 
640 BAHRAIN 12 10 2 
647 U.A.EIIIRATES 29 
20 3i 
26 
664 INDIA 51 1 
690 VIETHAII 123 
li 
123 
700 INDONESIA 11 
706 SINGAPORE 13 1 
720 CHINA 12 12 
2 732 JAPAN 35 24 
736 TAIWAN 13 6 2 
740 HONG KONG 16 
i 
H 
BOD AUSTRALIA 25 18 
804 HEW ZEALAND 22 12 10 
1000 W 0 R L D 1951 190 13 693 12 170 15 152 64 572 
1010 IHTRA-EC 966 181 6 402 6 56 37 56 33 189 
lOll EXTRA-EC 914 9 7 291 5 114 49 95 31 383 
1020 CLASS 1 300 5 5 150 9 10 22 20 79 
lGZl EFTA COUHTR. 84 5 2 40 1 9 7 6 14 
1030 CLASS 2 491 4 2 103 104 39 47 9 182 
1031 ACP1661 132 1 14 25 22 2 61 
1040 CLASS 3 195 38 1 27 2 123 
8518.10 IIICROPHONES AND STANDS THEREFOR 
8518.10-10 IIICROPHONES AND STANDS THEREFOR, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERMANY 51 42 
1000 W 0 R L D 182 147 35 
1010 INTRA-EC 142 116 26 
lOll EXTRA-EC 40 31 9 
1518.10-90 MICROPHONES AND STANDS THEREFOR, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 180 15 81 42 11 28 
002 BELG.-LUXBO. 40 22 4 6 10 1 003 NETHERLANDS 135 64 3 
36 
61 
004 FR GERIIAHY 135 
li 
2 55 38 
005 ITALY 106 17 
17 i 65 a 006 UTD. KINGDOM 109 77 2 5 
6 008 DENMARK 30 17 4 3 
OlD PORTUGAL 26 5 1 4 13 
Dll SPAIN 33 9 12 7 3 
030 SWEDEN 63 43 1 19 
032 FINLAND 18 ll 2 3 
036 SWITZERLAND 36 27 2 2 
038 AUSTRIA 
" 
25 3 a 
056 SOVIET UNION 4 3 
za 400 USA 185 140 
404 CANADA 44 36 a 
612 IRAQ 3 
38 3a 732 JAPAN 76 
740 HONG KONG 46 4 40 
BOD AUSTRALIA a 7 1 
1000 W 0 R L D 1467 21 651 38 24 18 166 179 367 
1010 IHTRA-EC 821 19 292 29 8 17 139 140 175 
lOll EXTRA-EC 643 2 359 8 16 27 38 192 
1020 CLASS 1 502 338 6 2 20 18 117 
1021 EFTA COUNTR. 168 ll2 1 12 9 33 
1030 CLASS 2 129 13 14 7 21 71 
1040 CLASS 3 13 8 4 
8518.21 SINGLE LOUDSPEAKERS, IIOUHTED IN THEIR ENCLOSURES 
8518.21-10 SINGLE LOUDSPEAKERS, I'IOUHTED IH THEIR ENCLOSURES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
lDDDWORLO 47 34 12 
1010 IHTRA-EC 30 25 5 
lOll EXTRA-EC 18 9 8 
0518.21-90 SINGLE LOUDSPEAKERS, MOUNTED IH THEIR ENCLOSURES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 1620 45 21 60 52 
18 
960 107 375 
002 BELG.-LUXBO. 326 
37 
3 34 17 
5; 
13 as 153 
003 NETHERLANDS 727 37 55 16 26 32 18 465 004 FR GERMANY llB6 5 403 
3i 
6 66 8 112 508 
005 ITALY 434 1 160 6 20 
2 45 
63 153 
006 UTD. KINGDOM 495 40 221 141 2 23 21 





008 DENMARK 94 i 10 a 11 61 009 GREECE 81 1 16 13 2 ll 4 26 
OlD PORTUGAL 220 49 1 31 12 16 4 34 73 
Dll SPAIN 365 57 15 23 14 43 35 172 
028 NORWAY 53 11 6 1 
6 
6 29 
030 SWEDEN 140 13 u 6 35 61 
032 FINLAND 104 28 10 4 3 21 33 
036 SWITZERLAND 282 25 82 16 39 13 105 
038 AUSTRIA 212 140 3 9 22 36 
043 ANDORRA 107 2 105 
1i i 6 04B YUGOSLAVIA 31 
22; 
ll 1 
400 USA 678 15 
2 
5 32 2 395 
404 CANADA 429 63 1 43 1 319 
706 SINGAPORE 60 2 ll 1 2 40 
728 SOUTH KOREA 52 
4i 2 i 
51 
732 JAPAN 265 218 
736 TAIWAN 132 2 36 84 
740 HONG KONG 135 2 3 
li 
ll3 
BOD AUSTRALIA 102 21 62 
1000 W 0 R L D B774 293 1279 832 188 384 84 1375 570 3760 
1010 INTRA-EC 5515 237 867 402 133 185 61 1221 439 2026 
lOll EXTRA-EC 3187 57 411 429 54 199 15 154 131 1735 
1020 CLASS 1 2463 54 393 295 11 143 15 145 104 1303 
1021 EFTA COUNTR. BOD ll 77 251 6 30 56 98 271 
1030 CLASS 2 638 3 14 80 42 56 9 25 407 
1040 CLASS 3 87 4 55 1 2 25 
8518.22 MULTIPLE LOUDSPEAKERS, IIOUHTED IH THE SAME ENCLOSURE 
8518.22-10 MULTIPLE LOUDSPEAKERS, MOUNTED IH THE SAME ENCLOSURE, FOR CIVIL AIRCRAFT 
!DOD W 0 R L D 30 18 10 
1010 IHTRA-EC 17 14 I 
lOll EXTRA-EC 13 4 9 
8518.22-90 I'IUL TIPLE LOUDSPEAKERS, I'IOUHTED IH THE SAI'IE ENCLOSURE, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 6284 1733 722 1741 678 
2625 17 249 461 12 618 002 BELO.-LUXBO. 7956 
1222 
466 280 66 11 B28 3389 274 
003 NETHERLANDS 6728 1003 2073 110 48 1703 6 
76i 
4 559 
004 FR GERI'IAHY 5361 863 2149 
ni 
363 74 19 ll5 394 630 
005 ITALY 3046 486 678 406 17 
11i 42 
313 107 321 
006 UTD. UNGDOI'I 4097 1721 694 143 1124 11 123 122 
620 
1989 Value - Valeursz 1000 ECU Export 
Dutlnotlon 
Coab. Ho•anclature 
Reporting cauntr~ - Pows d6cloront 
Homanclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutsch! and Holies Espagna Franca Ireland Ito1 io Hader land Portugal U.K. 
8517.90-99 
264 SIERRA LEONE 708 
i 
2 706 
218 LIBERIA 543 3 53; 
288 NIGERIA 1157 522 9 i 14 609 
352 TAHZAHIE 580 2 14 2 8 554 




173 159 771 
400 ETATS-UHIS 10092 3807 166 174 249 4917 
404 CANADA 966 34 144 60 46 240 5 435 
412 MEXIQUE 769 4 313 452 
7i 508 BRESIL 782 4 119 
12 
410 3i 
528 ARGENTINE 559 3 154 317 
167 612 IRAQ 563 
14 
185 29 40 13i 
624 ISRAEL 843 649 109 
2ni 
1 3 67 
632 ARABIE SAOUD 3670 112 21 27 49 1070 
640 BAHREIN 632 
315 si 
11 8 426 3 184 
647 EMIRATS ARAB 1840 1 2 7 1477 
664 INDE 4294 1739 2413 62 2 78 





700 IHDOHESIE 2076 
13i 36 34 
13 
706 SIHGAPDUR 1824 66 109 1441 
720 CHINE 652 13 517 
46 
15 3 6 28 
732 JAPOH 2280 94 1171 180 
i 
26 182 20 549 
736 T'AI-WAH 956 11 640 118 
4 
11 175 
740 HONG-lONG 2448 17 29 93 14 91 2200 
100 AUSTRALIE 3089 93 346 101 30 369 97 2053 
104 HOUV.ZELAHDE 2985 6 23 2139 15 102 
1000 II 0 N D E 185215 18933 3039 10186 10 476 10511 6501 14144 6836 110 42992 
1010 IHTRA-CE 100609 11114 1214 51317 
10 
291 3187 1393 2925 4324 34 17103 
1011 EXT RA-CE 14432 651 1125 29569 179 6700 510B 11914 2511 76 25889 
1020 CLASSE 1 39971 313 1389 17945 7 66 192 1830 3795 1411 73 12257 
1021 A E L E 15090 261 346 8721 20 122 1746 620 607 51 2596 
1030 CLASSE 2 31823 331 422 10135 21 5653 3279 3083 951 4 12927 
1031 ACP166l 6916 18 2 714 lOll lUD 101 4 3169 
1040 CLASSE 3 7634 13 1419 92 156 5035 143 706 
1518.10 IIICROPHONES ET LEURS SUPPOITS 
1518.10-10 IUCROPHOHES ET LEURS SUPPORTS, POUR AERONEFS CIVIL$ 
004 RF ALLEMAGHE 601 19 400 ~16 
1000 II 0 N D E 2701 74 335 1217 75 1004 
1010 IHTRA-CE 1904 26 121 179 61 109 
1011 EXTRA-CE 103 41 207 331 14 194 
1511.10-90 IIICRDPHONES ET LEURS SUPPORTS, I AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE 5921 471 233 3863 167 
145 
570 251 359 
002 BELG.-LUXBG. 1712 
a7 
21 941 16 ; 15 392 105 003 PAYS-BAS 2770 22 2013 72 52 47 
1oi 
418 
004 RF ALLEMAGNE 2512 I 268 
1622 
114 264 I 481 627 
005 ITA LIE 4121 20 19 597 92 4 
62 
1542 223 
006 ROYAUI'IE-UNI 5314 5 60 3500 96 19 1316 116 
224 001 DANEI'IARK 1527 26 1113 9 14 11 60 
010 PORTUGAL 605 2 213 53 32 21 104 110 
011 ESPAGHE 1122 2 
z4 
636 ; 146 135 106 96 030 SUEDE 3043 1 1634 19 88 29 1239 
032 FINLANDE 532 
22 
3 361 22 11 53 30 52 
036 SUISSE 1112 31 1511 14 37 
7; 
23 90 12 
031 AUTRICHE 1417 4 47 932 10 17 46 45 235 





400 ETATS-UHIS 5307 96 3119 307 95 711 
404 CANADA 736 1a 573 1 14 3 
26 
122 
612 IRAQ 632 
165 
10 511 15 
732 JAPON 2299 1529 11 7 573 
740 HONG-KONG 156 2 34a 11 32 460 
100 AUSTRALIE 661 5 526 7 a 110 
lOOOIIONDE 49954 765 1274 27986 1706 2663 14a7 2177 4148 sa 7706 
1010 IHTRA-CE 26375 652 632 14109 1131 143 140a 1594 3311 
s7 
2614 
1011 EXTRA-CE 23577 112 643 13177 575 1120 79 5B3 760 5091 
1020 CLASSE 1 17242 36 457 11767 374 333 79 393 371 5 3420 
1021 A E L E 7239 27 140 4774 53 90 79 215 215 5 1641 
1030 CLASSE 2 4792 77 124 1356 97 1481 171 312 32 1065 
1040 CLASSE 3 1544 62 753 105 6 12 606 
1511.21 HAUT-PARLEUR UNIQUE MONTE DANS SON ENCEINTE 
1511.21-10 HAUT-PARLEUR UNIQUE MONTE DANS SON ENCEINTE, POUR AERONEFS CIVILS 
1000 II 0 N D E 665 16 11 72 365 193 
1810 INTRA-CE 311 
16 
1 2a 272 a6 
1011 EXTRA-CE 273 9 44 93 106 
a511.21-90 HAUT-PARLEUR UNIQUE IIOHTE DANS SOH ENCEINTE, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE 14020 371 224 1166 795 
25i 
7335 1217 2140 
002 BELG.-LUXBG. 4483 
450 
34 591 136 
ui 
546 1105 1113 
003 PAYS-BAS 6271 373 191 190 272 201 
1044 
3204 
004 RF ALLEMAGHE 12125 75 4172 
624 
54 1011 233 945 5221 
005 ITALIE 4191 11 1461 71 244 
3i 576 
913 1574 
006 ROYAUME-UHI 6567 420 1914 2799 33 375 347 
47i 007 IRLANDE 530 3 40 7 
1l 34 
9 
001 DAHEIIARK 1335 26 
7; 
342 67 191 662 
009 GRECE 132 22 315 97 6 72 59 192 
011 PORTUGAL 1931 434 5 197 105 206 37 210 
30 
667 
011 ESPAGHE 3011 532 107 211 i 176 330 426 1192 02B HORVEGE 714 9 136 140 23 1 96 2 374 
030 SUEDE 1762 57 136 351 20 117 77 529 461 
032 FINLAHDE 1374 50 209 365 21 65 34 275 355 
036 SUISSE 3257 20 196 11a3 10 344 359 160 915 
031 AUTRICHE 2497 31 21 1562 u 39 76 397 352 
043 ANDORRE 1637 35 5 1593 3 1 
041 YOUGOSLAVIE 570 
2332 
155 1 141 164 21 11 
400 ETATS-UHIS 6417 214 1 13 283 56 3447 
404 CANADA 3170 2 739 22 22 5i 317 2 2761 706 SINGAPOUR 951 34 160 7 4 112 512 
721 COREE DU SUD 691 1 
25 
3 1 3 
i i 
613 
732 JAPON 3656 229 41 1 3351 
736 T'AI-WAH 1362 3 19 519 
4i 
5 52 27 737 
740 HONG-KONG 1607 6 30 43 25 
97 
11 115 1329 
aoo AUSTRALIE 901 197 9 21 19 12 539 
1000 II 0 N D E 93701 2105 12714 13667 10 2111 6072 1049 11536 7160 46 35131 
1010 INTRA-CE 56712 2344 a431 711a 
10 
1555 2625 947 10014 5661 34 17136 
1011 EXTRA-CE 36990 462 4276 6479 556 3447 102 1452 2199 12 17995 
1020 CLASSE 1 27791 400 4024 4410 134 2552 102 1336 1619 4 13147 
1021 A E L E 9767 167 701 3635 
10 
71 590 547 145a 2 2596 
1030 CLASSE 2 1202 62 197 1317 412 184 113 566 7 4634 
1040 CLASSE 3 914 54 612 10 10 2 13 213 
8511.22 HAUT-PARLEURS IIULTIPLES IIONTES DANS LA IIEME ENCEINTE 
8511.22-10 HAUT-PARLEURS I!ULTIPLES IIDNTES DANS LA IIEME ENCEINTE, POUR AEROHEFS CIVILS 
1000 II 0 H D E 310 10 2 46 116 17 119 
1010 INTRA-CE 161 10 2 46 72 17 16 1011 EXTRA-CE 217 43 172 
85la.22-90 HAUT-PARLEURS IIULTIPLES MONTES DANS LA IIEME ENCEINTE, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE 31795 7913 5257 1397 2a01 
11ui 220 
1132 5420 44 7131 
002 BELG.-LUXBG. 32679 
7314 
2715 1904 320 117 5065 a794 2131 
003 PAYS-US 47894 6651 10749 491 471 11907 77 614; 
14 3213 
004 RF ALLEMAGNE 35514 4166 13444 
415i 
1640 944 411 954 1317 57a2 
005 ITALIE 11132 2931 3646 1650 221 
126; 37D 
3013 370 2143 
006 ROYAUIIE-UNI 20415 7216 4996 819 3672 215 1220 568 
621 
1989 Quont lty - QuontiUs• 1000 kg Export 
Dest t nat fan 
Rtporttng countrt~ - Poys dlcloront 
Coab. Hoaencleturt 
Hoeanclatur 1 ·comb. EUR-12 hlg.-Lux. Danaerk Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland ltollo Htduland Portugol U.K. 
1518.22-90 
007 IRELAND 115 45 4 
20 i 
u 40 
DDS DENMARK 4SD 41 
32 
15 ; 22S 97 009 GREECE 229 49 35 21 1 37 49 
DID PORTUGAL 475 32 47 64 61 4 5 154 
19 
71 
011 SPAIN 2054 439 252 672 
7; 
14 46 ZDS 334 
021 CANARY ULAN 151 1i 4 42 i 1 15 17 028 NORWAY 622 426 41 25 ; 3 4 45 030 SWEDEN 1875 273 1179 177 121 6 
10 
11 ; 96 032 FINLAND 517 u 251 56 7 1 lD 159 
036 SWITZERLAND 2032 2U us 703 296 
" 
4 265 10 119 
038 AUSTRIA 1460 244 2D6 684 37 9 6 156 45 43 
OU ANDORRA 50 5 2 37 1 2 3 
048 YUGOSLAVIA ID 66 2 9 
OS2 TURKEY 90 70 4 6 
056 SOVIET UHIOH 22 18 
i i 060 POLAND 66 64 
3z 372 REUNION 47 ; 1 5 2 390 SOUTH AFRICA 11 
so; 
I 
10 1; 32 i 
14 54 
400 USA 1837 14 250 1 999 
404 CANADA 564 4 125 18 1 12 12 392 
632 SAUDI ARAliA us s 114 30 1 3 31 
701 MALAYSIA 34 
2; 
13 13 i I 7 06 SINGAPORE 223 53 20 115 
728 SOUTH KOREA 71 
2i 
16 11 4 45 
732 JAPAN 284 73 26 161 
7 36 TAIWAN 357 16 74 .. 169 
740 HONG KONG 340 1 ID 64 189 
SOD AUSTRALIA 341 182 22 132 
104 HEW ZEALAND 75 4 13 
" 1000 W 0 R L D 48764 7702 9742 1361 3456 3133 1817 532 3727 4183 6034 
1010 IHTRA·EC 36825 6637 6041 5107 2155 2101 1850 412 3166 4117 3069 
1011 EXTRA·EC 11937 1064 3701 2561 601 332 37 50 561 66 2964 
1020 CLASS 1 1001a 1012 3259 2145 506 151 37 41 507 64 2296 
1021 EFTA COUHTR. 6600 964 2351 1666 492 77 
' 
u 476 64 475 
1030 CLASS 2 1713 52 441 ua 
" 
176 9 47 2 663 
1031 ACPI66l 53 2 2 2 4 22 1 2 IS 
1040 CL.ASS 3 133 117 4 7 5 
1511.29 LOUDSPEAKERS IEXCL. 1518.21 AHD asU.22l 
a518.29·1D LOUDSPEAKERS, FOR CIVIL AIRCRAFT, I EXCL. 1518.21·10 AND 1518.22-lDl 
!ODD W 0 R L D 111 111 
1010 IHTRA-EC 77 72 
lOll EXTRA-EC 39 3a 
1020 CLASS 1 37 37 
ISIS. 29·90 LOUDSPEAKERS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, IEXCL. 1518.21·91 AHD 1518.22·911 
001 FRANCE 2350 1076 33 365 21 
11i 
719 50 u 






11a IDS 21 





004 FR GERMANY 2374 515 12 
177 " 
73 3 1323 97 
005 ITALY 636 103 24 144 Z3 
zsi 133 30 006 UTD. KINGDOM 1144 402 24 352 24 70 IS i 007 IRELAND 44 
254 
23 2 1 6 ' OOa DENMARK 579 282 IS 3 11 11 009 GREECE 64 1 20 1 1 31 
' 
3 
010 PORTUGAL 221 16 
62 
u 16 30 24 26 
20 
21 
011 SPAIN 629 90 265 
i 
46 121 a 17 




2 2 3 
030 SWEDEN 213 20 60 15 33 u 12 
032 FINLAND 2a7 132 12 71 7 11 24 23 7 
036 SWITZERLAND us 9 1 12 1 43 35 12 2 
031 AUSTRIA 390 49 1 19a 2 9 92 sa 1 





97 400 USA 342 19 21 
412 MEXICO 52 ; i 52 701 MALAYSIA 67 59 i 706 SINGAPORE 19 54 2 20 
732 JAPAN 125 
" 
30 
736 TAIWAN 41 u 14 
1000 W 0 R L D 12284 3429 333 2711 372 712 431 2965 705 26 599 
1010 IHTRA-EC 9970 3000 237 2016 273 402 42a 2644 sao 25 364 
1011 EXTRA·EC 2314 429 96 695 
" 
310 3 321 124 1 236 
1020 CLASS 1 1760 353 u 410 47 225 3 217 104 17a 
1021 EFTA COUNTR. 1105 222 u 422 21 15 U4 94 27 
1030 CLASS 2 523 76 12 192 52 14 34 17 56 
1518.30 HEADPHONES, EARPHONES AND COMBINED MICROPHONE/SPEUER SETS 
Ula.SD-10 HEADPHONES, EARPHONES AHD COMBINED MICROPHONE/SPEAKER SETS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
006 UID. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 6 
1010 IHTRA-EC 5 
1011 EXTRA·EC 2 
a518. 30·90 HEADPHONES, EARPHONES AHD COMBINED MICROPHONE/SPEAKER SETS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 137 47 46 9 27 7 
002 IELO.-LUXIO. 74 
14 i 12 2 39 10 003 NETHERLANDS 65 40 3 
si 
5 
004 FR GERMANY IS4 9 1 
•i 73 lD 005 ITALY 154 
15 
15 6 
006 UTD. KINGDOM 79 41 15 ; DOl DENMARK 17 6 
' 010 PORTUGAL 26 1 11 u 
011 SPAIN 52 i 10 11 30 028 NORWAY lD 4 4 
030 SWEDEN 44 14 11 ; 19 032 FINLAND 12 7 
036 SWITZERLAND 31 2a 1 
osa AUSTRIA 29 19 
1i 
2 
043 ANDORRA IS 1 2 
272 IVORY COAST 3 i 24 3 li 400 USA u 
404 CANADA 11 
' 
5 
612 IRAQ 4 
664 INDIA 5 li IDD AUSTRALIA IS 
1000 W 0 R L D 1050 72 26 365 11 48 19 249 us 
1010 INTRA·EC 766 71 6 217 17 21 .. 235 111 
1011 EXTRA·EC 284 1 20 146 1 27 14 75 
1020 CLASS 1 217 1 20 115 lD 12 59 
10 21 EFTA COUHTR. 127 1 17 
" 17 
I 32 
1030 CLASS 2 46 1 9 3 16 
1031 ACPI66l 4 
2i 
3 1 
1040 CLASS 3 22 1 
asU.40 AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS 




1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1518.40-30 AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC TELEPHONIC AHD MEASUREMENT AMPLIFIERS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 20 5 I 14 
. 622 
1919 Value - Valou.s• 10 00 ECU Export 
Dutination 
Co•b. Hoatnclature 
Raporting country - Pavs dlclarant 
Nomencl1ture co•b. EUR-12 Balg.-Lux. Dan .. rk Dauttchland Hallas Espagna France Ira land ltalia Nadorland Portugal u.~. 
1518.22-90 
007 IRLAHDE 1115 214 52 
90 16 
32 4DD 417 
DOl DAHEMARK 3563 215 
210 
102 40 1477 918 
009 GRECE 1861 217 215 115 16 52 422 411 
OU PORTUGAL 3547 323 311 509 412 35 53 1211 
35i 
616 
011 ESPAGHE 12772 1147 1566 3111 
43i 
222 410 2235 3021 





021 HORVEGE 4157 352 2534 367 16 
7i 
17 27 750 
030 SUEDE 1077D 1293 6174 1420 586 71 3 122 
li 
103D 
032 FIHLAHDE 3713 415 1451 462 37 24 91 74 1141 
036 SUISSE 19194 3749 3436 6635 1431 169 92 2011 49 1552 
D31 AUTRICHE 9105 911 1032 5526 206 137 65 1006 151 501 
043 AHDDRRE 662 2 j 15 20 567 
' 
21 21 
OU YOUGOSLAVIE 653 20 507 1 • 24 16 052 TURQUI E 1234 3 76 1DI4 73 1 3D 37 
056 U.R.S.S. 516 1 373 142 
1i 4i 060 PGLGGHE 944 
i 
116 
44 41i 2i 372 REUHIGH 523 3 27 
' 39D AFR. DU SUD 127 18 
u57 
126 1 2 
69i ,j 77 603 4DD ETATS-UHIS 18413 93 2904 11 174 22 9101 
404 CANADA 4922 19 944 223 5 133 187 4 34D7 
6 32 ARABIE SAOUD 1624 47 742 350 
' 
91 50 331 
7 01 IIALAYSIA 654 
136 
299 199 1 
1i j s 152 706 SIHGAPDUR 2001 394 252 12 3 1112 
721 COREE DU SUD 929 1 109 19 33 12 22 663 
732 JAPOH 2969 123 513 342 2 10 u 1115 
736 T' AI-WAH 2903 112 470 711 94 7 I 1415 
740 HOHG-KOHG 3664 
' 
746 739 54 41 t 2062 
IDD AUSTRALIE 2456 1 1053 162 18 10 25 1183 
104 HOUV .ZELAHDE 1932 1 21 10D 111D 
1000 II 0 H D E 319205 39949 14402 55331 5 14215 11319 21576 461t 31365 118DD 57554 
1010 IHTRA-CE 217064 32503 31109 30717 ; 11261 13552 20114 3931 27312 11535 26553 1011 EXT RA-CE 102133 744D 25593 24544 3024 4767 762 679 4053 265 31DOI 
1020 CLASSE I 12679 7074 22071 19155 2462 2016 762 554 3576 232 24DDD 
1021AELE 41360 6790 14611 14442 2346 1113 71 261 3327 232 5013 
1030 CLASSE 2 17396 365 3501 2951 562 2534 124 417 33 619D 
1031 ACPC66l 633 35 2D 77 19 291 I 18 33 134 
1040 CLASSE 3 2057 I 7 1731 146 I 
" 
112 
1511.29 HAUT-PARLEURS, CHOH REPR. so us 1511.21 ET 1518.221 
1518. 29·10 HAUT-PARLEURS POUR AEROHEFS CIVIL$, CHON REPR. SOU$ 1511. 21•10 ET 1511.22-IDI 
1000110NDE 1751 29 10 72 1263 187 115 
1010 IHTRA-CE 1056 29 79 72 130 42 4 
1011 EXTRA-CE 695 433 146 Ill 
102D CLASS! 1 614 414 
" " 1518.29-90 HAUT-PARLEURS IAUTRES QUE PDUR AERDHEFS CIVILSI, CHON REPR. SOU$ 1511.21-90 ET 1511.22-901 
001 FRANCE 23961 9563 1573 3146 221 
1164 
7360 460 15 no 
002 IELO.-LUXIG. 5730 
u3i 
435 1564 45 
4530 
1027 1252 I 242 
003 PAYS-US 16219 3D 3994 115 361 470 
3376 i 
544 
004 RF ALLEIIAOHE 26649 6172 2234 
264i IZ 
505 1014 44 12266 ID35 
005 ITALIE 7601 lUI 126 t66 244 17 2234 1206 15 551 006 ROYAUME-UHI 12649 454S 404 411S 256 757 321 
10i 007 IRLAHDE 533 
155i 
11 336 4 u 
4; 
45 23 
001 DAHEMARK 4590 
I; 
2451 21 Ut 35 112 157 
009 GRECE 654 5 211 10 5 274 91 36 
OlD PORTUGAL 2791 239 
2ni 
1356 14t 191 350 334 
6i 
165 
011 ESPAGHE 9099 994 3213 
2i 
551 1057 135 143 
021 HORVEGE S03 
36i 
105 233 I 31 41 
" 030 SUEDE 3S49 184 1244 133 320 779 415 101 032 FIHLAHDE 3264 t44 13 1220 72 15D us 333 227 
036 SUISSE 2156 105 22 1400 16 413 42D Ill 202 
031 AUTRICHE 4427 40D 33 2115 24 122 129 176 21 







64; 400 ETATS·UHIS 4673 373 414 2151 239 1D 
412 IIEXIQUE 615 
li 1i 614 i 4 I i 701 IIALAYSIA 13S 750 
4i 
47 
706 SIHOAPOUR 1029 457 42 312 2 2 11 13 
732 JAPOH lUI 466 1 6 9 15 91 3 S44 
736 T'AI·WAH 667 307 11 liD s 20 34 4S us 
1DOO II 0 H D E 140922 33956 10472 34656 15 3291 1926 4730 29103 9117 
" 
6550 
1010 IHTRA·CE UOSS3 30440 1466 23737 12 2292 4460 4636 25117 7311 94 3911 
1011 EXTRA·CE 30365 3515 2006 10915 5 1006 4467 94 3916 1729 s 2639 
1020 CLASSE I 23094 2674 15SD 717S S17 3375 94 3542 1333 I 2133 
1021 A E L E 14592 1111 430 6912 271 1076 2294 1160 i 
631 
103D CLASSE 2 6792 141 447 2749 417 IOU 435 269 490 
1518.30 ECOUTEURS, MEllE COMBINES AVEC UN IIICROPHOHE 
1511. 50·10 ECOUTEURS, IIEIIE COIIBIHES AVEC UN IIICROPHOHE, POUR AERONEFS CIYILS 
006 ROYAUME·UHI 540 59 4,2 10 16 23 
1000 II 0 H D E 1176 2 271 1014 14 30 132 531 
1010 IHTRA·CE 1290 195 171 12 29 tD 13 
1011 EXTRA-CE 511 76 207 s I 42 255 
1518. 30·90 ECOUTEURS, MEllE COMBINES AVEC UN IIICROPHOHE, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSI 
001 FRANCE 6133 1011 44 5977 2 
90 
7t 49D 530 
002 IELG.·LUXIG. 2294 
41i 
I 941 6 32 94t 261 




004 RF ALLEMAGHE 342S tZ 15 
12034 
S71 790 474 







010 PORTUGAL 721 It 161 14D 290 II 
011 ESPAGHE 2697 5 1 521 42 I 311 1739 
021 HORVEGE 656 i 61 451 I 1i 1i 1 
135 
030 SUEDE 2191 270 914 20 1595 
032 FIHLAHDE 617 5 I 593 
zi I; 
6D 21 
036 _,UISSE 2111 11 45 1791 54 263 
031 AUTRICHE 1361 29 17 711 1 15 444 
043 AHDORRE SOl 21 75 312 20 
272 COTE IVOIRE 635 
1i IllS 
633 
4; ui 40D ETATS·UHU 2651 15 
404 CANADA 1371 7 447 5 I 903 
612 IRAQ 1621 ; IUD 70i 664 IHDE 714 IDZ 2 i i IOD AUSTRALIE 1579 IUt 322 
1000 II 0 N D E 62411 1669 1102 53604 21D 4297 24 1051 1626 t7 11725 
1010 IHTRA·CE 41511 151D 32D 25426 191 1019 6 946 IID7 7 5916 
1011 EXTRA·CE 2011t ., 711 10171 16 3201 11 112 511 tD 5109 
1020 CLASSE I 14155 71 516 1761 10 469 15 52 362 4522 
1021 A E L E 7149 50 393 4636 5 22 15 3D 199 to 
2501 
1030 CLASSE 2 5434 15 192 955 
' 
2701 59 155 1261 
1031 ACP(66) t49 I 67 2 703 32 9D 54 
1040 CLASSE S 527 3 455 31 I 25 
1511.4D AIIPLIFICATEURS ELECTRIQUES D1 AUDIOFREQUEHCE 
1518.40·10 AIIPLIFICATEURS ELECTRIQUES D' AUDlOFREQUENCE, POUR AERONEFI CIYILS 
1000 II 0 N D E 2226 16 40 1013 91 521 lzt 51 s II 541 
1010 IHTRA-CE 678 
' 
, 113 5 132 16 47 z IZ 161 
1011 EXTRA·CE 1546 10 1 129 II lit 42 4 s uo 






4 s 155 
1030 CLASS! 2 532 177 71 ,, 141 
1511.40-30 AI'IPLIFICATEURS ELECTRIQUES D1 AUDIOFREQUENCE POUR LA TELEPHONIE OU LA IIESUR!, UUTRES QUE POUR AERONEFI CIYlLSl 
001 FRANCE 692 
" 
S5 47 507 
623 
1989 Quant tty - Quanti Us • 1000 kg Export 
Destination 
Reporting countr!l - Pays d6cl arant 
Coab. Hoaanclatur-a 
Noaanclatura coab. EUR-12 lal g. ·Lux. Danaark Deutschland holies Espagnl Franca Ireland Italh Hader land Portugal U.K. 
8518.40-30 
004 FR GERMANY 13 
1000 W 0 R L D 86 13 5 16 45 
1010 INTRA-EC 61 a 2 n 33 
lOll EXTRA-EC 24 5 3 2 11 
1020 CLASS 1 19 3 2 2 II 
1021 EFTA COUNTR. 12 2 10 
1030 CLASS 2 6 2 1 
8518.40-91 AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS, WITH ONLY OHi CHANNEL, !EXCL. 8518.40-30 ), !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 59 4 17 31 
003 NETHERLANDS 65 11 13 39 
004 FR GERI'IAHY 82 
12 
78 
005 ITALY 100 84 
Oil SPAIN 40 3 
2 
33 
036 SWITZERLAND 47 11 28 
038 AUSTRIA 25 15 9 
400 USA 277 4 272 
732 JAPAN 144 144 
1000 W 0 R L D 1133 15 3 109 32 25 5 937 
1010 IHTRA-EC 414 15 1 60 19 7 5 301 
lOll EXTRA-EC 721 2 49 13 19 1 636 
1020 CLASS 1 656 2 38 6 10 599 
1021 EFTA COUHTR. 156 1 32 4 10 109 
1030 CLASS 2 57 6 7 9 35 
8518.40-99 AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AI'IPLIFIER5, IEXCL. ana. 40-lO TO 8518.40-911 
001 FRANCE 410 a 96 
7 
116 67 2 117 
002 BELG.-LUXBG. 239 
152 
56 3 131 2 l9 





004 FR GERI'IAHY 472 a 
45 
6 53 Ul 193 
005 ITALY 241 1 3 1 133 a 50 
006 UTD. KINGDOM 295 26 237 10 19 1 
4; 007 IRELAND 51 1 
2 
1 
001 DENMARK 78 42 11 21 
009 GREECE 28 5 11 5 6 
010 PORTUGAL 95 30 i 7 40 34 11 011 SPAIN 147 24 
6 
23 20 37 
021 CANARY ISLAH 12 1 1 1 3 
028 NORWAY 24 6 2 2 5 7 
030 SWEDEN 89 12 2 16 12 43 
032 FINLAND 36 6 2 2 6 
i 
20 
036 SWITZERLAND no 86 1 6 9 33 
038 AUSTRIA 89 46 2 3 13 10 15 
052 TURKEY 20 17 3 
056 SOVIET UNION 10 6 li 2 400 USA 103 a 72 
632 SAUDI ARABIA 16 6 
664 INDIA 9 ; 9 706 SINGAPORE 30 19 
728 SOUTH KOREA 16 1 15 
7 32 JAPAN 45 6 37 
736 TAIWAN 52 10 32 
740 HONG KONG 53 3 46 
BOO AUSTRALIA a 1 6 
1000 W 0 R L D 3366 181 10 649 33 328 25 299 579 200 1062 
1010 IHTRA-EC 2452 177 5 404 14 265 n 247 487 lU 651 
lOll EXTRA-EC 914 4 6 244 19 62 11 53 92 12 411 
1020 CLASS 1 604 2 5 193 9 18 11 38 54 12 262 
1021 EFTA CGUNTR. 378 2 3 155 a 4 29 45 12 120 
1030 CLASS 2 289 2 1 34 lD 43 15 37 U7 
1031 ACPI66l 20 2 1 6 2 5 4 
1040 CLASS 3 22 16 1 1 3 
8518.50 ELECTRIC SGUHD AI'IPLIFIER SETS 
8518.50-10 ELECTRIC SOUND AMPLIFIER SETS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 20 18 
1010 IHTRA-EC 9 
' lDll EXTRA-EC 11 10 
8518.50-90 ELECTRIC SGUHD AMPLIFIER SETS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT I 
001 FRANCE 240 13 23 18 
1i 
86 13 82 
002 BELG.-LUXBG. 180 
54 
3 3 38 98 28 
003 NETHERLANDS 187 25 26 17 
145 2 
63 
004 FR GERMANY 593 n 
16 
197 U4 82 
005 ITALY 101 1 11 
15 5 
37 33 
006 UTD. KIHGDOPI 56 1 3 22 
' 
,~ 007 IRELAND 22 
6 
? i 008 DEHPIARK 26 
i 
6 11 
009 GREECE 32 1 17 6 6 
010 PORTUGAL 79 16 6 6 22 
4 
22 
011 SPAIN 116 9 26 17 a 43 
021 CANARY ISLAM 18 
z4 i 2 
2 6 1 
028 NORWAY 36 2 2 5 
030 SWEDEN 113 27 2 7 6 4 66 
032 FINLAND 4D I 1 1 4 17 16 
036 SWITZERLAND 98 13 20 26 21 14 
038 AUSTRIA 43 7 1 20 9 6 
043 ANDORRA 26 26 
i 052 TURKEY 13 1 
204 MOROCCO 16 13 2 
22D EGYPT 27 
12 
4 19 
400 USA 87 4 24 44 
612 IRAQ 13 1 9 2 
632 SAUDI ARAliA 19 6 a 1 
732 JAPAN 40 2 34 
736 TAIWAN 23 a 13 
740 HONG KONG 16 3 a 
1000 W 0 R L D 2567 115 81 159 44 468 16 555 440 n 675 
1010 INTRA-EC 1631 liD 13 lOS 29 280 15 338 339 9 390 
lOll EXTRA-EC 935 5 68 51 15 188 217 101 5 2!5 
1020 CLASS 1 561 4 68 34 5 69 89 73 2 217 
1021 EFTA COUNTR. 329 1 52 24 4 32 58 52 
4 
106 
1030 CLASS 2 359 1 1 a 10 119 125 27 64 
1031 ACPI66l 60 1 27 4 3 4 21 
1040 CLASS 3 16 9 2 2 3 
8518.90 PARTS DF EQUIPMENT OF 8518.10 TO 8518.50 
8518.90-DD PARTS DF APPARATUS OF 8518.10-lD TD 8518.50-90 
001 FRANCE 643 2D 160 70 109 li 69 54 33 128 002 BELG.-LUXBG. 2777 
7 
10 436 2007 238 43 32 
003 NETHERLANDS 399 17 125 4 . a 129 





005 ITALY 192 5 6 3 4 
z; 
37 95 
006 UTD. KIHGDOPI 786 
' 
554 U7 4 a 11 27 
53 007 IRELAND 463 1 i 16 406 3 008 DEHI'IARK 205 98 2 n 73 
009 GREECE 93 i 39 2 5 31 2 " 010 PORTUGAL 177 
2 
1 139 7 9 13 
011 SPAIN 311 31 10 10 210 11 37 
028 NORWAY 110 43 19 1 
4 
2 45 
030 SWEDEN U5 36 75 1 7 20 
032 FINLAND 26 
15 
5 3 5 12 
036 SWITZERLAND 160 99 18 9 15 
038 AUSTRIA 173 3 52 
76 
7 59 51 
204 PIDRDCCO 83 6 1 
624 
1989 Voluo - Velours• 1000 ECU Export 
Dast I nat ton 
Reporting country 
- Pays d6clarant 
Coab. Noatnclature 
Hoatnclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Ita! Ia Hadar land Portugal U.K. 
8518.40-30 
004 RF ALLEIIAGHE 1173 26 30 1042 68 
1000 " 0 H D E 5049 66 1116 144 615 13 259 2404 425 
1010 IHTRA-CE 2828 2 366 35 74 13 216 1987 129 
lOll EXTRA-CE 2222 63 751 llD 541 42 419 296 
1020 CLASSE 1 1235 63 341 50 87 37 388 270 
1021 A E L E 635 1 243 
60 
4 7 379 1 
1030 CLASSE 2 948 382 455 5 30 15 
8518.40-91 AI'IPLIFICATEURS ELECTRIQUES D'AUDIOFREQUEHCE, HE COI'IPDRTAHT QU'UHE SEULE VOIE, !NOH REPR. suus 8518.40-30), !AUTRES QUE 
POUR AERDHEFS CIVllSl 
001 FRAHCE lllO 116 10 391 115 
32 
17 459 
003 PAYS-BAS 1062 235 2 369 66 
4l 3Z 
358 
004 RF ALLEIIAGHE 1241 215 
29; 
12 5 934 





Oll ESPAGHE 764 li " 25 
49 576 
036 SUISSE 709 321 133 3 i 217 038 AUTRICHE 756 4 514 
14 
122 20 2 92 
400 ETATS-UHIS 2440 1 249 2176 
732 JAPOH 1246 
' 
1234 
1000 " 0 H D E 15302 363 360 3525 14 174 600 156 251 22 9137 
1010 IHTRA-CE 6869 362 258 1592 
14 
485 181 124 242 22 3603 
lOll EXTRA-CE 1431 1 102 1933 359 419 31 9 5533 
1020 CLASSE 1 6935 1 97 1276 14 219 223 9 9 5017 
1021 A E L E 2384 1 82 961 115 214 5 6 930 
1030 CLASSE 2 ll24 6 361 170 196 14 377 
1518.40-99 AI'IPLIFICATEURS ELECTRIQUES D' AUDIOFREQUEHCE, !HOH REPR. SUUS 8518.40-10 A 8511.40-91> 
001 FRAHCE 9731 259 235 2119 84 
214 
126 2094 1246 26 2742 
002 BELG.-LUXBG. 6018 
3924 
195 2153 32 6 86 2836 23 473 





004 RF ALLEIIAGHE 9164 170 644 
l5li 
375 239 1004 2393 2156 
005 ITALIE 63ll 32 34 16 218 40 
136 
2747 117 1597 
006 RDYAUIIE-UHI 4164 6 730 1023 4 1522 433 297 13 
B6l 007 IRLAHDE 946 1i 4 41 2 10 27 001 DAHEPIARK 1554 780 22 17 ll2 135 471 
009 GRECE 711 19 174 59 5 210 99 10 
0 I 0 PORTUGAL 1887 138 590 46 18 220 652 
a4a 
223 
Oll ESPAGHE 2979 12 691 
17l 
140 342 367 579 
021 llES CAHARIE 661 
19a 




29 74 184 
030 SUEDE 2431 593 400 122 30 324 241 
5 
661 
032 FIHLAHOE 961 
14i • 
15 351 75 I 78 70 367 
036 SUISSE 5372 69 3271 27 217 165 134 13 1321 
038 AUTRICHE 2131 1379 70 12 17 190 164 229 
052 TURQUIE 927 12Z 7 7 n 







400 ETATS-UHIS 2148 301 17 106 2051 
632 ARABIE SAOUD 565 1 54 43 1 
2 
170 296 





706 SIHGAPOUR 110 315 3 422 
721 COREE DU SUO 622 27 41 
4; 10 17 554 7 32 JAPOH 1480 17 291 1095 
736 T' AI-WAH 1002 Ii 62 2aa 152 10 92 460 74 D HOHG-KOHG 1766 197 14 17 26 1361 
IDD AUSTRALIE 502 273 u I 3 166 
1000 PI 0 H D E 12419 4861 3595 21931 1373 4967 735 6021 11533 3652 23739 
1010 IHTRA-CE 52422 4601 1867 12326 641 2520 631 4696 9162 3452 11820 
lOll EXTRA-CE 29999 267 1730 9604 731 2446 104 1325 1672 200 ll920 
1020 CLASSE 1 19232 172 1569 7315 360 721 104 939 902 192 6951 
1021 A E L E ll772 152 935 5591 337 269 42 683 721 192 2143 
1030 CLASSE 2 9423 95 101 1441 334 1551 342 737 I 4793 
1031 ACP!66l 617 65 
s2 
IS 3 185 32 115 I 126 
1040 CLASSE 3 1343 141 31 159 45 33 175 
1511.50 APPAREILS ELECTRIQUES D'AI'IPLIFICATIOH DU SOH 
1511.50-10 APPAREILS ELECTRIQUES O'AMPLIFICATIDH DU SOH, POUR AERDHEFS CIVILS 
1000 " 0 H D E 1191 11 55 405 426 297 
1010 IHTRA-CE 562 11 54 115 306 73 
lOll EXTRA-CE 637 291 121 224 
8511.50-90 APPAREILS ELECTRIQUE5 D'AI'IPLIFICATIOH DU SOH, !AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
001 FRAHCE 4553 211 67 551 479 
277 
1213 316 39 1530 
002 BELG.-LUXBG. 3902 
1537 
15 247 16 450 2412 
i 
337 
003 PAYS-BAS 4006 43 5ll 15 270 371 
285i 
1251 
004 RF ALLEIIAGHE 13906 415 340 
396 
61 6Ba7 1620 31 1692 
005 ITALIE 2671 17 105 12 291 
4i 1i 
lOll IS2 





001 DAHEIIARK 619 139 84 171 




23 242 121 101 
010 PORTUGAL 1291 301 Ill II 107 370 
6i 
235 
011 ESPAGHE 3293 241 2 306 
590 
291 413 125 1854 
021 ILES CAHARIE 701 
5li 
2 
10i Ii 22 75 19 021 HORVEGE 991 146 
ll 
29 64 123 
030 SUEDE 2107 
i 
510 93 166 105 55 
2 
1165 
032 FIHLAHDE 601 26 51 25 21 50 220 191 
036 SUISSE 2111 16 30 1033 19 751 451 262 249 
0 31 AUTRICHE 1245 19 3 443 4 37 312 162 195 
043 AHDORRE 616 7 11 13 514 1 
zz sa 052 TURQUIE 591 17 370 25 21 
204 "AROC 167 50 761 51 62 
2 




10 277 3 
400 ETATS-UHIS 3773 406 355 327 61 laBS 
612 IRAQ 170 31 
a 
116 106 11 529 
632 ARABIE SADUD 585 
242 
102 227 142 70 36 
732 JAPOH 963 IS 1 75 
16 
49 509 
736 T' AI-WAH 511 12 12 
2 
310 57 174 
740 HOHO-KOHG au 18 106 143 II 5I 391 
lOOO"OHDE 65124 3167 2921 7552 15 1554 15517 102 1676 10003 221 16019 
1010 IHTRA-CE 36533 2155 771 2703 
!5 
740 1424 61 4691 7672 139 1463 
1011 EXTRA-CE 29216 310 2151 4141 114 7093 41 3975 2331 12 7626 
1020 CLASSE 1 15319 221 2057 2124 1 141 2221 13 1610 1123 4 5167 
1021 A E L E 7105 31 1015 1775 1 62 1091 13 1024 767 2 1947 
1030 CLASSE 2 12514 17 16 1191 15 659 4155 21 2193 1152 71 2170 
1031 ACP!66l 1744 36 149 4 965 10 196 71 236 
1040 CLASSE 3 1313 2 133 14 9 173 57 2as 
1511.90 PARTIES D'APPAREILS DES 1511.10 A 1511.50 
1511.90-00 PARTIES D'APPAREILS DES Ull.lD-10 A 1511.51-90 
001 FRANCE 9249 234 102 2620 361 
13a 
993 559 411 3262 
002 IELG.-LUXBG. 6041 
9; 
49 1686 2314 645 494 2 713 
003 PAYS-lAS 4713 17 2229 36 156 456 
ztz2 2 
1650 










001 DAHEIIARK 3415 
14 
2020 42 196 1049 
009 GRECE 601 
77 
149 16 11 251 16 151 
010 PORTUGAL 777 
32 
61 221 44 II 111 
2 
161 
011 ESPAGHE 2117 140 346 
i 
213 1201 167 716 
021 HORVEGE 1514 3 521 593 16 7 22 414 
030 SUEDE 2532 5 343 1534 30 52 42 152 371 
032 FIHLAHDE 507 22 206 13 14 41 55 156 
036 SUISSE 2169 
3l 
100 1991 6 115 179 Ill 353 
031 AUTRICHE 2166 51 1407 2 II 105 312 940 
204 "AROC 647 3 1 3 520 95 25 
625 
1989 Quant tty - Quant t Us• 10 01 kg 
Dest fnat ion 
EUR-12 Bel g.-Lux. Danmark Deutschland Franca Ireland Ito I Ia Hodorhnd Portugal 
8518.90-00 
212 TUNISIA 







740 HONG KONG 
aoo AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 





























8519.10 COIN-OPERATED OR DISC-OPERATED RECORD-PLAYERS 
8519.10-00 COIN-OPERATED OR DISC-OPERATED RECORD-PLAYERS 
001 FRANCE lU 6 
003 NETHERLANDS 61 1 
004 FR GERMANY 50 1 
006 UTD. KINGDOM 167 2 
056 SWITZERLAND 50 
400 USA 470 
1000 W 0 R L D 1546 20 
1010 IHTRA-EC 668 10 
lOll EXTRA-EC 679 






















































a519.21-DD RECORD-PLAYERS tEXCL. LOUDSPEAKER, EXCL. 8519.10-DDl, <HOT IHCORPORATIHO A SOUND RECORDING DEVICE> 
006 UTD. KINGDOM 52 31 21 
036 SWITZERLAND 33 16 16 
400 USA 95 91 
1000 W 0 R L D 300 211 49 
1010 IHTRA-EC 114 64 24 
lOll EXTRA-EC U5 147 25 
1020 CLASS 1 UD 146 24 
1021 EFTA COUHTR. 72 47 24 
8519.29 RECORD PLAYERS WITH LOUDSPEAKER tEXCL. a519.10l <HOT IHCORPORATIHO A SOUND RECORDING DEVICE) 
8519.29-DD RECORD-PLAYERS, WITH LOUDSPEAKER tEXCL. 8519.10-00), <HOT IHCORPDRATIHG A SOUND RECORDING DEVICE) 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
















a519. 31 TURNTABLES "RECORD-DECKS" WITH AUTOMATIC RECORD CHAHOIHG IIECHAHISM 
8519.31-DD TURNTABLES "RECORD-DECKS•, WITH AUTOMATIC RECORD CHANGING IIECHANISII 
NL • HD BREAKDOWN BY COUHTRI ES 
DOl FRANCE 34 
036 SWITZERLAND 67 
1000 W 0 R L D 273 9 
1010 IHTRA-EC 142 a 
10 ll EXTRA-EC 129 2 
1020 CLASS 1 109 2 
1021 EFTA COUHTR. 89 1 
8519.39 TURNTABLES "RECORD-DECKS" tEXCL. WITH AUTOMATIC RECORD-CHANGING IIECHAHISIIl 
a519. 39-DD TURNTABLES "RECORD-DECKS", tEXCL. 8519.31-00) 
DOl FRANCE 250 24 85 
002 BELG.-LUXBO. 124 
7i 
22 
003 NETHERLANDS 158 52 
004 FR GERIIAHY 162 54 ,, 005 ITALY 198 6 
006 UTD. UNODOII 151 22 126 
DOl DENIIARK 79 1 24 
DDt CREECE 56 1 23 
DID PORTUGAL 76 13 29 
Dll SPAIN 294 32 24 
030 SWEDEN 101 7 77 
032 FINLAND 40 6 34 
D 56 SWITZERLAND 65 3 32 
na AUSTRIA 17 13 n 
400 USA 70 64 
732 JAPAN 17 14 
1000 W 0 R L D 2103 273 159 
1010 INTRA-EC 1535 229 481 
lOll EXTRA-EC 570 44 37a 
1020 CLASS 1 414 50 547 
1021 EFTA COUNTR. 311 30 216 
1030 CLASS 2 74 14 24 
8519.40 TRANSCRIBING IIACHINES 
8519.40-DD TRANSCRIBING MACHINES, (HOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE> 
NL t NO BREAKDOWN BY COUHTRI ES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


























































































' a a 
2 
8519.91-10 SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE-TYPE, WITH BUILT-IN AMPLIFIER, tEXCL. BUILT-IN LOUDSPEAKER), CAPABLE OF OPERATING 
<EXCL. AH EXTERNAL SOURCE OF POWER>, DIIIEHSIOHS •< 170 P04 X 700 P04 X 45 1111, (HOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE) 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









977 SECRET COUNT 



























































































































1989 Value - Velours• lOUD ECU Eaport 
De it inat ion 
Comb. Nomenclature~--~~---------------------------------R~o~p~o~r~tt~n~g-c~o~u~n~tr~~~-~Po~~~·~d6~c~l~o~ra~n~t~------------------------------------~ 
Hounclaturo coob. EUR-12 hlg. -Lua. Dan .. rk Deutschland Hollas Espagna France Ireland Itolto Hodorland Portugal 
!518.90-DD 
212 TUHlSIE 









1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 










































































8519.10 ELECTROPHOHES COI'Il'IAHDES PAR L' INTRODUCTION D'UHE PIECE DE ~DHHAIE DU D'UH JETDH 
8519 .10-0D ELECTRDPHDHES CDI'Il'IAHDES PAR L' IHTRDDUCTIDH D'UHE PIECE DE I'IDHHAIE DU D'UH JETDH 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




1000 ~ D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































































































1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































8519.29-00 ELECTRDPHDHES AVEC HAUT-PARLEUR, CHDH REPR. SOUS 8519.10-00l, !H'IHCDRPDRAHT PAS DE DISPDSITIF D'EHREGISTR~EHT DU SDHl 
lOUD 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 













8519.31 TOURHE-DISQUES A CHAHGEUR AUTDI'IATIQUE DE DISQUES 
8519.31-00 TDURHE-DISQUES A CHAHGEUR AUTDI'IATIQUE DE DISQUES 
HL• PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
001 FRAHCE 
036 SUISSE 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 























8519.39 TDURHE-DISQUES, AUTRES QU'A CHAHGEUR AUTDmTIQUE DE DISQUES 

















1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































8519.40 I'IACHIHES A DICTERPDUR LA REPRDDUCTIDH DU SOH, H'lHCDRPDRAHT PAS DE DISPDSITIF D'EHREGISTR~EHT DU SOH 
8519.40-00 I'IACHIHES A DICTER POUR LA REPRDDUCTIDH DU SOH, !H'lHCDRPDRAHT PAS DE DISPDSITIF D'EHREGISTR~EHT DU SDHl 
HL• PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
lOU 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





















1519.91 APPAREIU DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, (NOH REPR. SDUS 1519.40), H'lHCDRPDRAHT PAS DE DISPDSITIF 























































1519.91-10 APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, AVEC Ai'IPLIFICATEUR IHCDRPDRE, UAHS HAUT-PARLEUR lHCDRPDREl, PDUVAHT 
FDHCTIDHHER <SANS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEUREl, Cli'IEHSIDHS •< 170 Pill X 100 Pill X 45 1'111, (M'lHCDRPDRAHT PAS CE DISPDSITIF 
D' EHREGISTR~ENT DU SOH I 















977 PAYS SECRETS 


































































































































































1989 Quantlt~ - Quantltts• lODD kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclature~------------------------------------------~----~----~----~------------------------------------------------_, 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 






























1519o91•91 SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, OF A KIHD USED IH IIOTOR VEHICLES, IEXCL. 1519o91·10), !HOT INCORPORATING A 
SOUND RECORDING DEVICE> 
001 FRANCE 43 31 
004 FR GERIIANY 14 
007 IRELAND 15 
7 030 SWEDEN ll 
400 USA 225 225 
412 IIEXICO 319 319 
1001 W 0 R L D 797 607 35 
1010 IHTRA-EC 114 45 13 
lOll EXTRA-EC 614 562 23 
1020 CLASS 1 265 241 4 
1021 EFTA COUHTRo 25 13 3 
1030 CLASS 2 347 320 19 
1519o 91-99 SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, IEXCLo 1519o40-00 TO 1519o91·91), I HOT INCORPORATING A SOUND RECORDING 
DEVICE) 
HL• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 41 27 
zi 
14 
004 FR GERPIAHY 75 21 3 
007 IRELAND 62 
25 021 CANARY ISLAH 25 
036 SWITZERLAND 10 
32 977 SECRET COUNT 32 
1000 W 0 R L D 453· 67 4 26 26 95 52 32 
1010 IHTRA-EC 217 63 1 ll 2 49 46 
lOll EXTRA-EC 135 4 3 15 25 46 7 
1020 CLASS 1 40 2 1 9 5 4 
1021 EFTA CDUHTRo 24 1 9 
z5 
3 1 
1030 CLASS 2 17 2 2 41 3 
1519o 99 SOUND REPRODUCING APPARATUS IEXCL. 1519o10 TO 1519o91l I HOT IHCDRPORATIHG A SOUND RECORDING DEVICE> 
1519o99-10 SOUND REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OPTICAL READING SYSTEII, I HOT INCDRPORA TIHG A SOUND RECORDING DEVICE> 
001 FRANCE 1507 974 16 357 
11i 
120 
002 BELGo·LUXBOo 797 
ui 9 135 441 003 NETHERLANDS 2179 11 471 693 
117 004 FR GERIIAHY 2717 1016 25 
145 
ll23 
005 ITALY 101 271 2 113 200 
006 UTDo KIHGDOII 1413 473 36 479 412 12 
007 IRELAND 37 5 2 
72 i 001 DENMARK 242 71 90 
OlD PORTUGAL 116 13 
i 
20 31 49 
Oll SPAIN 475 114 Ill 102 21 
021 NORWAY 71 27 21 11 3 
2 030 SWEDEN 133 63 55 a 4 
032 FIHLAHD 41 16 3 14 6 2 
036 SWITZERLAND 173 71 11 52 2 3 
031 AUSTRIA 252 111 2 43 5 10 
043 ANDORRA 34 
ni zi 
10 24 
400 USA 697 12 
404 CANADA 21 21 4 
lt 732 JAPAN 67 39 
736 TAIWAN 21 16 3 
74 0 HOHG KOHG 17 11 1 
100 AUSTRALIA 49 34 2 
1000 W 0 R L D 12055 5215 243 2011 2114 21 1069 
1010 IHTRA-EC 10377 4067 107 1125 2791 16 1046 
10 ll EXTRA-EC 1679 ll41 137 193 17 ll 23 
1020 CLASS 1 1574 1105 134 171 54 ll 21 
1021 EFTA CDUHTRo 672 365 100 134 20 1 17 
1030 CLASS 2 97 42 3 a 32 1 2 
1519 0 99-90 SOUND REPRODUCING APPARATUS, IEXCLo 1519ol0-00 TO 15lto99-10), I HOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE> 
HL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 113 20 
44 
29 
002 BELGo•LUXIGo 12 d 6 003 NETHERLANDS 40 5 2 
004 FR GERIIAHY 129 43 I • 005 ITALY 96 12 
12 0 06 UTD o UHGDOPI 15 1 
007 IRELAND 115 
12 Oll SPAIN 57 
56 021 CANARY ISLAH 56 
030 SWEDEN 7 
036 SWITZERLAND 29 
664 INDIA a 
610 THAILAND 4 
1; 977 SECRET COUNT 19 
1000 W 0 R L D lOll 15 5 33 64 122 13 112 19 
1010 IHTRA-EC 666 11 1 13 5 64 12 59 
lOll EXTRA-EC 321 4 4 28 60 51 1 123 
1020 CLASS 1 100 1 4 9 4 37 
1021 EFTA COUNTRo 41 4 7 
,; 2 5 1030 CLASS 2 210 4 55 77 
1031 ACPI66l 21 13 1 
1040 CLASS 3 17 9 
1520 olO DICTATING PIACHIHES !HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AM EXTERNAL SOURCE OF POWER) 
1520ol0·0t DICTATING IIACHIHES FOR SOUND RECORDING, !HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER>., WHETHER DR HOT 
INCORPORATING SOUND REPRODUCING DEVICE 
001 FRANCE 19 
002 BELGo·LUXBGo 10 
003 NETHERLANDS 7 
004 FR GERPIAHY 11 
zi 006 UTDo UHGDOPI 21 
001 DEHI!ARK 10 3 
030 SWEDEN 9 9 
zi 400 USA 22 
100 AUSTRALIA 5 
lODD W 0 R L D 161 64 o3 31 a 
1010 IHTRA·EC Ill 41 1 16 I 
lOll EXTRA·EC 57 23 2 22 
1020 CLASS 1 46 17 21 
1021 EFTA COUHTRo 14 14 
1030 CLASS 2 a 3 
1520o20 TELEPHONE ANSWERING IIACHIHES 
1520 o 20-0D TELEPHONE ANSWERING IIACHIHES 
001 FRANCE I 6 
002 BELGo·LUXBOo 25 1i 12 0 03 NETHERLANDS 31 22 


















































































1919 Yoluo - Yolours• 1000 ECU Export 
Duttnotton 
Coob. Ho01ncloturo 
Roport t ng country • Pay1 dtclerent 
Ho•enclature comb. EUR-12 hlg.-Lux. Donaork Doutschlond Hollos Espogno France lrtlond lttlto Hodtrlond Portugol U.K. 
8519.91-10 
1010 IHTRA-CE 16312 1665 55 1555 n 1201 14 ll4 2 46U 
lOll EXTRA-CE 6115 ll7 124 35U 533 au 5 U4 l 1067 
1020 CLASSE l 4035 33 103 2444 276 474 85 620 
1021 A E L E 2607 11 102 1677 229 42 47 492 
1030 CLASSE 2 1214 n 2 424 57 259 49 339 
1040 CLASSE 3 931 l 20 695 lot 101 
8519.91-91 APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, POUR VEHICULES AUTOI!OIILES, 
PAS DE DISPOUTIF D'EHREGISTREI!EHT DU SOH) 
!HOH REPR. SOUS 8519.9l-l0), ( H' IHCORPORAHT 
001 FRANCE 23lt 2 21lt 
310 
12 116 
004 RF ALLEIIAGHE 2lt2 ., i 17 1775 007 IRLAHDE 1211 
4 i 1209 030 SUEDE 6ot 495 97 
400 ETATS-UHIS ll391 11 ll361 12 7 
412 !lEXIQUE 14291 14291 
1000 II 0 H D E 35653 312 37 29359 21 11 1531 24 109 
" 
59 4016 
1010 IHTRA-CE 7451 340 10 2615 
zi li 
770 24 62 16 54 3490 
lOll EXTRA-CE 28211 u 27 26744 761 46 12 5 526 
1020 CLASSE I 13294 21 n 12376 1 359 44 a 455 
1021 A E L E 1624 • 5 197 zo li 
335 u 7 359 
1030 CLASSE 2 14145 9 4 14343 367 3 3 71 
1519.91-99 APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, (NON REPR. sous 8519.40-00 A 8519.9l-9ll, (N'INCORPORAHT PAS DE 
DISPOSITIF D'EHREGIITREI!EHT DU SOH! 
NL' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1014 419 6 162 40 
n2 
162 215 
004 RF ALLEI!AGHE 2124 1054 131 i 4 104 432 007 IRLAHDE 1014 
694 
4 1057 
021 ILES CAHARIE 706 
zi 
12 
13i 30 ai 036 SUISSE 506 223 
92; 977 PAYS SECRETS 925 
1000 II 0 H D E U710 1125 556 1415 771 2014 110 U7 925 4 5356 
1010 IHTRA-CE 6653 1693 301 595 62 1020 66 456 2 2451 
lOU EXTRA-CE 4111 132 249 120 715 IOU U5 110 2 905 
1020 CLASSE l 1626 91 149 517 14 255 5 101 410 
1021 A E L E 1006 a 147 426 
1oz 
147 59 239 
1030 CLASSE 2 2247 32 
" 
130 101 72 406 
8519.99 APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, (NON REPR. SOUS 8519.10 A 8519.9ll, H'INCORPORANT PAS DE DISPOSITIF D'ENREGUTREI!EHT 
DU SOH 
8519.99-10 APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, A SYSTEI!E DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER, !H'INCORPORAHT PAS DE DUPOSITIF 
D'EHREGUTREI!EHT DU SOH) 
001 FRANCE 42354 25104 661 U295 
455s 
153 3576 u 145 




u 12925 43 461 
003 PAYS-lAS 61275 773 14705 17414 7 
565i 
102 134 
004 RF ALLEIIAGHE 61112 24714 1051 
4957 
27031 14 4377 5190 
005 ITALIE 2525a 7107 101 4620 
46 10 
7526 172 61 
006 ROYAUI'IE-UHI 41297 12969 1434 17011 n65 576 7 
45i 007 IRLAHDE 631 100 51 
1714 
24 1i 001 DAHEI!ARK 67ao 1661 
li 
3051 ; 302 27 010 PORTUGAL 3a36 409 767 743 1790 
u2 
104 
OU ESPAGHE 12556 3594 61 4041 2469 104 656 1412 
021 HORVEGE 1922 679 656 432 18 16 14 31 6 
030 SUEDE 3a67 1690 1611 295 144 l 85 24 10 
032 FIHLAHDE ll70 407 123 370 159 l 7l 5 34 
036 SUISSE 6137 1755 187 2777 145 l 93 69 401 
031 AUTRICHE 1519 6453 67 1474 56 l 174 244 50 
043 AHDORRE 1714 9 
uo7 
667 1030 
z4 li 4 400 ETATS-UHIS 119H 16127 647 34 293 
404 CANADA 966 576 176 16 17 21 n 
732 JAPON 25ao 1497 14 527 295 130 U7 





74 0 HONG-KONG 581 320 59 a 73 
100 AUSTRALIE 1675 1214 97 5a 40 266 
1000 II 0 H D E 3312D7 13a217 9561 68629 70 709D7 56 560 33777 523a lU22 
1010 IHTRA-CE za5929 105362 4500 60460 31 67715 41 429 33031 4164 9477 
lOU EXTRA-CE 52276 32922 5061 a169 53 3194 I Ul 739 374 1645 
1020 CLASSE l 41372 31535 4785 7451 7 2087 I U9 641 372 1360 
1021 A E L E 217Z4 10991 3359 5367 l 592 I 20 441 372 566 
1030 CLASSE 2 3669 1314 267 527 26 U05 12 72 l 275 
8519.99-90 APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, !NON REPR. SOUS 8519.10-00 A 8519.99-10), IN' INCORPORANT PAS DE DUPOSITIF 
D'ENREGUTREI!EHT DU SON) 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 3646 466 13 lUI U5 
41i 
411 1396 
002 IELG.-LUXIO. 1206 
u7 
44 U6 4 46 55 a 
003 PAYS-lAS lll9 
li 
104 1 210 16 441 
004 RF ALLtiiAGHE 359a 1555 
u7 4 
~2 U2 1~73 
005 ITALIE 29l9 5 1i au 172 14 1990 006 RGYAUI'IE-UNI 55 a 25a 24 79 
1167 007 IRLAHDE 1184 ; 16 l 26i OU ESPAGNE 1510 29 
62Z 
19 ll05 
021 ILES CAHARIE U7 
26 142i i 
5 
74 030 SUEDE 1540 
10 
ll 
036 SUISSE 1567 14 260 67 22 1190 
664 IHDE 756 511 175 
680 THAILAHDE 751 1 750 
soi 977 PAYS SECRETS 511 
1000 II 0 H D E 29352 2974 192 4990 785 3262 362 3169 501 12414 
1010 IHTRA-CE 17156 2151 19 1744 124 1676 172 1021 9472 
l 0 ll EXT RA-CE uuo 123 105 3245 661 1515 119 zan 2942 
1020 CLASSE 1 5440 47 u 2097 2 154 179 472 2406 
1021 A E L E 37U 2 59 1911 2 74 141 91 1472 
1030 CLASSE 2 5537 65 19 1014 644 1429 3 1825 535 
1031 ACP!66l 579 54 14 16 
14 
270 3 39 180 
1040 CLASSE 3 713 ll 134 3 I 542 l 
1520.10 IIACHIHES A DICTER POUR L' EHREOISTREI!EHT DU SOH, HE POUVAHT FOHCTIOHHER SANS SOURCE D' EHEROIE EXTERIEURE, IIEI!E 
IHCORPORAHT UN DISPOSITIF DE REPRODUCTION DU SOH 
1521.10-10 IIACHINES A DICTER POUR L' EHREGISTREI!EHT DU SOH, HE POUVAHT FOHCTIOHHER SANS SOURCE D' EHEROIE EXTERIEURE, IIEI!E 
IHCORPGRAHT UH DISPOSITIF DE REPRODUCTION DU SON 
001 FRANCE 1026 10 473 
7i 
40 176 327 
002 IELO.-LUXIG. 586 
i 
316 ; 50 147 003 PAYS-lAS 503 332 21i lU 004 RF ALLEI!AGHE 691 172 
zazi 9i 
108 129 
006 ROYAUI!E-UHI 2924 4 
z7 112 001 DAHEI!ARK 571 375 4 
030 SUEDE 900 185 
167 
15 
400 ETATS-UHIS az2 41 602 
100 AUSTRALIE 575 l36 22 417 
1000 II 0 H D E 11874 195 39 6171 267 to 400 561 3441 
1010 IHTRA-CE 7255 195 9 4555 90 90 207 557 1552 
lOll EXTRA-CE 4617 29 2324 177 194 4 1889 
1020 CLASSE l 3685 10 1172 7 189 1607 
1021 A E L ! 1617 1 1466 
16i ; 150 1030 CLASS! 2 701 19 244 263 
1520.20 REPDHDEURS TELEPHOHIQUES 
1520.20-00 REPOHDEURS TELEPHOHIQUES 
001 FRANC! 1335 127 615 518 
u; zai 21i 002 IELG.-LUXIO. 1502 
u7 
121 765 
li 003 PAYS-lAS 2081 34 1247 
i 
187 




1989 Quantlt~ - QuantiUs• 1011 kg Export 
Destination 
Reporting country - Palls d6clarant Coab. Hoaanclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------; 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 









































8521.31-11 PIAGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, WITH BUILT-IN AMPLIFIER AHD ONE DR 
I'IDRE BUlL T-IN LOUDSPEAKERS, CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF PDWER, <EXCL. B520.21-00) 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































B521.31-19 PIAGHETIC TAPE RECORDERS IHCDRPORATIHG SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, WITH BUILT-IH AMPLIFIER AHD OHE DR 
I'IORE BUILT-IN LOUDSPEAKERS, OPERATING WITH AN EXTERNAL SOURCE OF POWER tEXCL. 8521.11-11 AND 1521.2D-DOI 




004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 























































BUlL T-IN LOUDSPEAKER!, CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, DIPIENSIONS =< 17D 1111 X laO IIPI X 45 IIPI 













004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































































1520.39-lD IIAGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRDDUCIHG APPARATUS, USING IIAGNETIC TAPES ON REELS, FUHCTIDNING EITHER AT 
A SINGLE SPEED OF 19 Cll PER SECOHD DR AT SEVERAL SPEEDS IF THDSE COMPRISE ONLY 19 CPI PER SECOND AND LOWER SPEEDS 
001 FRANCE 30 22 
003 NETHERLANDS 6 5 
005 ITALY 11 11 
006 UTD. UNGDDI'I 13 12 
011 SPAIN 12 9 
032 FINLAND 3 2 
036 SWITZERLAND 12 1D 
038 AUSTRIA 6 6 
400 USA 13 a 
612 IRAQ 4 
706 SINGAPORE 4 
74 0 HOHG KOHG 3 
1000 W 0 R L D 154 104 
!OlD INTRA-EC ao 62 
1011 EXTRA-EC 74 42 
1020 CLASS 1 43 30 
1021 EFTA COUNTR. 24 19 
1030 CLASS 2 29 10 
1520.39-90 IIAGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS, tEXCL. 1520.39-101 
001 FRANCE 54 36 
002 BELG.-LUXBG. 9 2 
003 NETHERLANDS 2D 11 
D04 FR GERPIANY 19 5 DDS ITALY 6 
DD6 UTD. KINGDOII 59 21 
DD7 IRELAND 14 1 
011 SPAIN 11 9 
D36 SWITZERLAND 50 46 
D3a AUSTRIA 5 5 
D56 SOVIET UHION 2 
zi 400 USA 29 
404 CANADA 11 1D 
!DOD W 0 R L D 362 9 20 m !OlD INTRA-EC 203 a 7 
1011 EXTRA-EC !Sa 1 12 122 
1020 CLASS 1 11a a 1D3 






























































































1989 Value - Yaleurs 1 1000 ECU Export 
Dtst inat ton 
U.K. 
Coob. Hoaonclaturor---~~~--------------------------------~R~o~p~o~rt~t~n~o~c~ou~n~t~r~~---~P~•~~~·-d~6~c~l~o~r~on~t~-----------------------------------------






1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 




































































1520.31-11 APPAREILS D'ENREGISTREMEHT ET DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, AVEC A11PLIFICATEUR ET UH OU PLUSIEURS HAUT-PARLEURS, 
IHCORPORES, POUVAHT FOHCTIOHNER !SANS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, HDH REPR. SOUS 1520.20-001 












977 PAYS SECRETS 
1000 M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 





















































































1520.31-19 APPAREILS D' EHREGISTREI'IEHT ET DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, AVEC AMPLIFICATEUR ET UH OU PLUSIEURS HAUT-PARLEURS, 
IHCORPORES, FOHCTIOHHAHT AVEC SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, IHOH REPR. SOUS 1520.10-00 ET 1520.20-001 




004 RF ALLEI'IAGHE 
030 SUEDE 




1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 






































































1520.31-30 APPAREILS D'EHREGISTREMEHT ET DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, AVEC AMPLIFICATEUR IHCORPORE, !SANS HAUT-PARLEUR 
IHCORPOREI, POUVAHT FOHCTIOHHER ISAHS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEUREI, DIIIEHSIOHS •< 170 1'111 X 100 I'll'! X 45 1'11'1 






































1000 11 0 H D E 
1010 1NTRA-CE 
!011 UIJ\A-.;~ 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 























































































































































1520.39-10 APPAREILS O'EHREGISTREMEHT ET DE REPRODUCTION DU SOH, UTILISAHT DES lANDES IIAGHETIQUES SUR IOUHES, FOHCTIOHHAHT A UHE 












74 0 HOHG-KOHG 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































































































































































































1919 Quant It~ - Quantttlr• 1000 kg Export 
Dtsttnatlon 
Roporttng country 
- Pa~s d6clarant Co1b. Holtnclaturt 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 hlg.-Lux. Dan•ark Dtutschland Hallas Espagna France Ira land It alta Hod orland Portugd U.K. 
a520.39-90 
1030 CLASS 2 36 2 17 
1040 CLASS 3 6 s s 
8520.90 SOUND RECORDING EQUIPIIEHT WHETHER DR HOT IHCDRPQRATIHG A SOUND REPRODUCING DEVICE !EXCL. 8520.10 TO 8520.S9) 
8520.90-11 IIAGHETIC TAPE RECORDER AND OTHER SOUND RECORDING APPARATUS, 
!EXCL. 8520.10-00 TO 8520.39-90), FOR CIVIL AIRCRAFT WHETHER DR HOT IHCDRPDRATIHG A SOUND REPRODUCING DEVICE, 
1000 II D R L D ll 
1010 IHTRA-EC s 
lOll EXTRA-EC 6 
1020 CLASS l 4 
1050 CLASS 2 s 
8520.90-90 IIAGNETIC TAPE RECORDER AHD OTHER SDUHD RECORDING APPARATUS, WHETHER DR HOT 
!EXCL. 8521.10-00 TO 8520.90-101 
IHCDRPDRATIHG A SOUND REPRODUCING DEVICE, 
ODl FRANCE 40 u 10 
002 IELG.-LUXBG. l6 s 7 
ODS NETHERLANDS ll 2 2 
004 FR GERIIAHY 27 17 
On ITALY a 
li 
4 
006 UTD. KIHGDDII 25 
44 007 IRELAND 44 
20i 021 CANARY ULAN 201 i 02a NORWAY s 
i 030 SWEDEN 4 l 
036 SWITZERLAND 5 l 2 
056 SOVIET UNION 2 l u; I 400 USA Ill l ll 
1000 W 0 R L D 667 18 49 202 18 
' 
us S3 149 
1010 INTRA-EC 187 14 S3 l 10 7 ll 25 as 
lOll EXTRA-EC 4aO 4 17 201 a 2 177 10 60 
1020 CLASS l 214 l ll l 2 172 5 21 
1021 EFTA COUHTR. 17 5 
2oi 
l 5 5 
1050 CLASS 2 256 s 4 4 34 
lOS! ACP!661 a l 3 
1040 CLASS S a 2 5 
8521.10 VIDEO RECORDING DR REPRODUCING APPARATUS, IIAGNETIC TAPE-TYPE 
8521.10-10 VIDEO RECORDING DR REPRODUCING APPARATUS, IIAGNETIC TAPE-TYPE, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERIIANY 15 lO 
005 ITALY 15 14 
1000 W D R L D 64 39 10 12 
1010 IHTRA-EC 52 32 7 10 
lOll EXTRA-EC 10 • s l 1030 CLASS 2 7 6 l 
S521.10-31 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, IIAGNETIC TAPE-TYPE, WIDTH •< l.S Cll, TAPE SPEED •< 50 IVVS, WITH IN THE SAllE 
HOUSING A IUIL T-IN TELEVISION CAIIERA, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 53 30 Ii 20 002 SELG.-LUXIG. 34 
i 
21 l 
003 NETHERLANDS u 
' 
2 
0 04 FR GERIIANY 35 18 7 4 005 ITALY 15 l 4 
006 UTD. KINGDDII a 4 3 
001 DENMARK s s 
DlO PORTUGAL s 2 
Oll SPAIN l6 12 
OSS AUSTRIA 4 4 
OU ANDORRA 17 9 
1000 W D R L D 255 35 Ill 25 25 56 
1010 IHTRA-EC 185 32 a7 a 24 S3 
lOll EXTRA-EC 48 3 25 17 l 3 
1020 CLASS l 29 3 17 6 l l 
1021 EFTA CDUNTR. a l 6 
li 
l 
1030 CLASS 2 14 s 
1040 CLASS 3 6 
8521.10-39 VIDEO RECORDING DR REPRODUCING APPARATUS, IIAGNETIC TAPE-TYPE, WIDTH =< 1.3 Cll, TAPE SPEED =< 50 IVVS, !EXCL. 
8521.10-311, ! EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 2056 14 lOS7 2 933 





003 NETHERLANDS 465 162 
4l 
253 
004 FR GERIIANY 2663 25 10 
190 
5 2574 
005 ITALY 536 l 2 
2i 2; 
154 
006 UTD. KINGDDII 205 10 138 ?Oft 007 IRELAN~ 2Cl I 
OOS DEHI1ARK 46 
i 
21 i 16 009 GREECE 69 36 sa 
010 PORTUGAL 217 6 99 
i 
12 i 89 Oll SPAIN 1443 26 150 253 1027 OSO SWEDEN 17 I 6 2 7 
032 FINLAND 12 6 3 
036 SWITZERLAND 41 Z3 
li 
17 
038 AUSTRIA 90 56 15 
OU ANDORRA 42 5 56 
048 YUGOSLAVIA 38 32 2 
n2 TURKEY 31 31 
056 SOVIET UNION 9 7 
060 POLAND 14 14 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 
064 HUNGARY 31 31 
,; 390 SOUTH AFRICA l9 
400 USA S3 29 
612 IRAQ 6 IS 6 740 HONG KONG 15 
1000 W D R L D 857a llt 20 2519 a Ill 23 299 172 4 5503 
1010 INTRA-EC aoa9 ll3 u 2064 7 3S 23 292 163 2 5379 lOll EXTRA-EC 492 6 7 255 2 79 l 7 9 2 124 
1020 CLASS l 348 3 6 172 53 l 4 a 101 
1021 EFTA CDUNTR. 170 2 5 98 i IS 2 • 42 1030 CLASS 2 77 3 2D 25 s 22 1031 ACP!661 21 2 l • • 1040 CLASS 3 65 63 l l 
1521.10·90 VIDEO RECORDING DR REPRODUCING APPARATUS, I!AGNETIC TAPE·TYrE, !EXCL. 1521.10-10 TO 1521.10·391 
ODl FRANCE 517 19 I 5 93 461 002 IELG.-LUXSO. 56 I7 10 i 31 II OOS NETHERLANDS 522 ll 474 
7i 
II 004 FR GERIIAHY 293 15 
i 
100 5 98 On ITALY 194 • 105 i i 65 15 006 UTD. KINGDDII 141 4 ll 101 14 
5i 007 IRELAND 56 
i 7 ODa DENMARK 15 ; 5 009 GREECE 19 1 
4 i 
l a 010 PORTUGAL 5I 6 29 2 5 Oll SPAIN 16a ll s 134 17 030 SWEDEN 9 l a 052 FINLAND s l 
i i 056 SWITZERLAND ll 7 
osa AUSTRIA 41 7 l7 ll 041 YUGOSLAVIA 15 l s 052 TURKEY ll l 10 056 SOVIET UHIDH 5 2 2 060 POLAND 5 3 2 
632 
1919 Yaluo • Yoloursr 1000 ECU Export 
Duttnotton 
Coab. Ho11ncl 1tur1 
Roport tng country - Pays dlcloront 
Hoaencl1ture coab. EUR-12 hlg.·Lux. Donurk Doutschland Holhs Espogno France Iroland Ito! to Hodorhnd Portugol U.K. 
1520.39-90 
1030 CLASSE 2 2907 17 761 99S 741 212 102 
1040 CLASSE S 2795 49 I ISO 791 49 S6 40 
1520.90 APPAREILS D' EHREOISTREI!EHT DU SON, I!EI!E IHCORPORAHT UN DISPOSITIF DE REPRODUCTION DU SOH, CHON REPR. saus 1521.10 A 
1520.S9l 
1521.90·10 APPAREILS D1 EHREOISTREI!EHT DU SOH, I!EI!E IHCDRPORAHT UN DUPOSITIF DE REPRODUCTION DU SOH, CHON REPR. SDUS 1520 .lD·OD A 
8520. S9·90 I, POUR AERDHEFS CIYILS 
!ODD II 0 H D E zaoa st 29 u 262 145 U9 95 1215 
1010 IHTRA·CE 457 st 22 u 12S 140 25 12 ao 
1011 EXTRA·CE 1552 7 140 s 114 IS 1205 
1020 CLASSE 1 792 7 65 s 112 71 527 
lOSO CLASSE 2 7S6 70 2 5 659 
8520.90-90 APPAREILS D' EHREOISTREI!EHT DU SOH, I!EI!E IHCDRPDRAHT UN DISPDSITIF DE REPRODUCTION DU SOH, CHON REPR. SDUS 1520.10·00 
8520.90•101 
101 FRANCE 3122 221 11 1311 
i 
S09 4S4 ISO 
102 IELG.·LUXIO. 1421 
4Di 
4 649 
i 1; 2 
512 171 
003 PAYS·IAS 116S 45 34S 7 
sti 
331 
004 RF ALLEI!AGHE IUS 91 27 
111 
4 49 s 41 551 





006 RDYAUI!E·UHI 2127 76 Ul9 196 152 21S 
71i 107 IRLAHDE Ill 2 17 
7047 
19 
021 ILES CAHARIE 7041 
9i 26i xi 2; 
1 
121 HDRYEGE 62S 
4 
220 
130 SUEDE 1140 66 911 
57 24 
14 61 
136 SUISSE 610 19 192 ; 167 151 156 u.R.s.s. 615 
7i 
21S 
14 uir 2 321 400 ETATS·UHIS 2199 560 21 6 155 
1000 II D N D E 29245 lUI Sl7 7741 7093 762 su 1421 2919 7459 
1010 IHTRA·CE 11731 169 127 stU 40 S70 241 '500 1936 3734 
1011 EXTRA·CE 17505 266 260 3134 7D52 392 64 921 914 3725 
1020 CLAISE 1 7104 125 214 2962 4 111 
" 
712 714 2130 
1021 A E L E SD69 22 151 1621 
704a 
61 s 31 609 550 
1030 CLAISE 2 9455 120 46 414 274 119 266 1161 
1031 ACPC661 537 106 9S 19 10 6 233 
1040 CLAISE S 949 22 451 27 5 421 
1521.10 APPAREILS D'EHREGISTREI!EHT OU DE REPRODUCTION YIDEDPHOHIQUES A lANDES I!AGHETIQUES 
1521.10·10 APPAREILS D'EHREGUTREI!EHT DU DE REPRODUCTION YIDEOPHDHIQUES A lANDES I!AGHETIQUES, POUR AERDHEFS CIYILS 
004 RF ALLEI!AGHE 1013 9 749 324 
005 ITALIE liS u 750 117 
1000 II D N D E 4022 97 43 107 11 2534 12 290 40 171 
1010 INTRA·CE S222 91 25 85 li 2044 3 171 40 763 1011 EXTRA·CE 797 5 17 22 490 9 119 114 
1030 CLASSE 2 551 5 4 11 450 9 71 
1521.10-31 APPAREILS D'ENREOISTREI'IEHT DU DE REPRODUCTION YIDEDPHDNIQUES A lANDES I!AGNETIQUES, LARGEUR •< 1, S Cl!, YITESSE DE 
DEFILEMENT •< 50 I'IIVS, lHCDRPDRANT UNE CAl! ERA DE TELEVISION, CAUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSI 
001 FRANCE 1712 694 1136 
21i 
27 2 53 1170 










004 RF ALLEI!AGHE 5423 2444 3 
zosir 
1224 2 119 
005 ITALIE S043 234 41 9 
21 
515 111 
006 RQYAUIIE-UHI 1927 636 1151 30 71 ir 0 01 DAHEIIARK 622 
ui 
616 
6i i OlD PORTUGAL 579 305 
3; 
15 
011 ESPAGHE 3502 190 2572 1 
031 AUTRICHE 53S 67 460 
17 117i ' D4S AHDDRRE 4117 511 2311 21
1000 II D H D E 4S591 6111 412 25221 69 3914 so 132 4574 127 2922 
1010 IHTRA-CE 35062 5353 14 20595 49 1116 27 115 4431 
" 
2540 
1011 EXTRA·CE 1521 749 461 463S 20 2021 s 27 U7 72 saz 
1020 CLAISE 1 6125 691 429 3412 17 1195 3 22 122 69 151 
1021 A E L E 1445 115 316 IDS 4 6 40 16 
1030 CLASSE 2 1371 4S 31 255 719 4 12 222 
1040 CLAISE 3 1027 I 2 966 45 1 4 1 
1521.10-39 APPAREILS D'EHREOUTREI'IENT au' DE REPRODUCTION YIDEDPHDHIQUES A lANDES I!AGHETIQUES, LARGEUR •< 1,s c", YITESSE DE 
DEFILEI!EHT •< 50 I'IIVS, CHON REPR. SOUl 1521.10·311, CAUTRES QUE POUR AERDHEFS CIYILSI 
001 FRANCE 75141 571 sa 45574 35 
u7 
5 217 21611 
002 IELQ.-LUXIO. 14357 
134i 
22 7511 3 3 2461 4163 
003 PAYS-lAS 20961 31 6113 11 329 S66 
1126 
11915 
004 RF ALLEI!AGHE 91221 949 285 
an4 
33 522 437 17160 
005 ITALIE 14475 105 70 12 440 
574 uti 
u 4919 
006 RQYAUI'IE-UNI 8234 216 12 5610 349 11 





0 II DANEI!ARJC 2625 U65 
62 
43 1197 
009 ORECE 2511 75 1412 
194 
3 u; 190 OlD PORTUGAL 1131 276 
2 
37DB 135 463 
ui 
3193 
011 ESPAGHE 47697 1059 6069 101 7159 115 32354 
030 SUEDE 1029 29 56 503 161 1 279 
032 FIHLAHDE 1201 1 120 440 
1z ; 1 z4 640 036 SUISSE 2592 130 1 1501 2 906 
031 AUTRICHE 399S 9 2211 451 2 zu 1029 
OU AHDQRRE 2479 24 224 2226 
12ir 
4 
041 YOUGDSLAYIE 1621 1 1303 14 114 
052 TURQUIE 1427 1 1410 5 11 
056 u.R.s.s. 137 5 j 396 112 321 060 POLOGNE au 7 133 
i 062 TCHECOSLOYAQ 701 1 697 
i 064 HOHGRIE 1315 1 1354 
li 
27 





400 ETATS·UHIS zzu 641 17 17 1513 
612 IRAQ 641 2 33 
2 
613 
740 HOHO·KONO 729 1 567 159 
1000 II 0 N D E 322013 5011 117 101242 15 617 6191 615 10964 4414 251 190952 
1010 INTRA·CE 293109 4616 411 17202 1 294 2074 511 10515 4227 U2 112139 
1011 EXTRA·CE 21941 396 399 14031 14 39D 4117 35 S56 257 126 1113 
1020 CLAISE 1 11719 209 316 1911 3 3060 35 191 221 24 5105 
1021 A E L E 9204 176 zoo 5022 
xi 
1 633 34 211 24 2196 
1030 CLAISE 2 5954 171 71 1416 317 1639 157 11 102 1903 
1031 ACPC661 1345 100 25 111 2 2 602 7 9 102 315 
1040 CLAISE 3 4191 16 5 3641 1 11t 1 9 406 
1521.10·90 APPAREILS D' EHREOISTREI!ENT QU DE REPRODUCTION VIDEDPHDHIQUES A lANDES I!AGHETJQUES, CHON REPR. sous 1521.10·10 A 
1521.10-391 
001 FRANCE 32903 10S2 I 3150 
21; 
27 161 12165 14952 




17 IUS 310 
003 PAYS-lAS 26011 9 4034 19011 5 
11794 
2001 
004 Rf ALLEI!AOHE 23173 617 73 
11i 





006 ROYAUME·UNI 15551 751 3416 5421 341 5306 Z62ir 007 IRLANDE 2797 2 
u4 uz ; ir 169 001 DAHEI!ARJC 2214 n 1343 251 
Oat GRECE 136 29 72 
36; 
514 64 91 59 




31 410 416 
011 ESPAGNE noo 1021 1051 6370 141 36 590 
030 SUEDE 1715 7 152 1046 132 
14 
16 362 
032 FINLAND! 129 5 51 714 
32 Hi zi 7 34 036 SUISSE 3112 14 2341 36 431 
031 AUTRICHE 4195 212 1126 666 7 1 2113 
041 YOUODSLAYIE 147 190 210 2 190 2 185 032 TURQUU 1617 u 43 7 
zi 
1622 
056 U.R.S.S. 1459 1 555 32 147 




1939 Quant tty - Quantttis• liDO kg E•port 
D1sttnatlon 
Roporttng country - Poys d6claront 
Coab. Hoaanclature 
Hoaenclatura· coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland Ito! to Nodorland Portugal U.K. 
!521.10-90 
201 ALGERIA 10 
i 
ll 
390 SOUTH AFRICA 5 1 
400 USA 7 4 
li 45! GUADELOUPE 10 
462 I'IARTINIQUE 13 13 
4!0 COLOMBIA 1 
2 
1 
6!0 THAILAND 2 
7Dl I'IALAYSIA 2 2 
706 SINGAPORE 1 
2 724 NORTH KOREA 2 
732 JAPAN 2 1 
740 HONG KONG 4 
1000 W 0 R L D 2349 94 13 92 4 103! 12 34 2!5 777 
1010 INTRA-EC 2107 !2 5 50 3 963 10 17 2!4 693 
1011 EXTRA-EC 23! 11 a u 1 74 2 16 1 !4 
1020 CLASS I 126 a 7 26 20 2 12 1 50 
1021 EFTA COUNTR. 71 5 7 17 11 1 2 1 20 
1030 CLASS 2 101 3 1 a 54 4 30 
1031 ACPI66l 29 2 1 5 2 u 
10" CLASS 3 13 1 5 
1521.90 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, IEXCL. I'IAGNETIC TAPE-TYPE! 
1521. 90-0D VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, IEXCL. I'IAGNETIC TAPE-TYPE! 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
on FRANCE 316 202 45 
1i 
2 13 54 
002 BELG.-LUXBO. 36 
16i 
2 4 15 
003 NETHERLANDS liS a 11 1 5 
004 FR GEMANY 110 63 
2 
20 2 21 
005 ITALY 33 14 
12 
17 
006 UTD. KINGOOII 103 u 2 
62 007 IRELAND 62 
4i 10 li 011 SPAIN 129 57 
030 SWEDEN 22 
17 2 
3 19 
036 SWITZERLAND 32 2 3 
03! AUSTRIA 11 9 1 
052 TURKEY n 13 
056 SOVIET UNION 1 1 
2 li 400 USA 1! 
404 CANADA 6 6 
462 IIARTINIQUE a 
501 BRAZIL 5 
732 JAPAN 6 
740 HONG KONG 3 
BOO AUSTRALIA 7 
li 977 SECRET COUNT 11 
1000 W 0 R L D 1212 601 103 11 93 n 54 18 303 
IDlO INTRA-EC 990 574 72 5 51 14 39 231 
1011 EXTRA-EC 204 34 31 6 42 15 72 
1020 CLASS 1 132 2! 21 3 a 14 56 
1021 EFTA COUNTR. 70 27 4 3 5 5 24 
1030 CLASS 2 63 4 3 3 34 1 17 
1031 ACPI66l 15 4 6 5 
1040 CLASS 3 a 1 1 
1522.10 PICK-UP CARTRIDGES 
!522 .10-00 PICK-UP CARTRIDGES 
on FRANCE 12 5 
004 FR GERIIANY 37 33 
006 UTD. KINGDOI'I 2 
400 USA 7 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 107 II 
lOll INTRA-EC 92 73 
lOll EXTRA-EC 15 7 
1020 CLASS 1 11 5 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 
1030 CLASS 2 4 2 
!522 0 90 PARTS AND ACCESSORIES OF !519.10 TO !521. 90 IEXCL. PICK-UP CARTRIDGES l 
!522.90-10 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 1520.90-10 AND !520. 90-90, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 34 29 
1010 INTRA-EC 17 13 
1011 EXTRA-EC 1! 17 
1030 CLASS 2 6 5 
!522. 90-30 STYLI I DIAIIDNDS, SAPPHIRES AND OTHER PRECIOUS OR SEIII-PRECIOUS STONES -NATURAL, SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED- FOR STYLI, 
IEXCl. FOR CIVIL HP.CRAFTl 
ODl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 2! 2 15 
1010 INTRA-EC 19 
2 
10 
1011 EXTRA-EC 9 5 
1020 CLASS 1 9 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 7 2 3 
!522. 90-91 ELECTRONIC ASSEIIBLIES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 103 11 90 
002 BELG.-LUXBO. 9 
4i 
3 
003 NETHERLANDS 43 3 
004 FR GERMANY 419 475 
li 
11 
006 UTD. KINGDOI'I 39 29 
li 00! DENMARK 46 31 
010 PORTUGAL 37 34 
2 
2 
036 SWITZERLAND 3 
li 
1 
03! AUSTRIA 22 1 3 
06! BULGARIA 23 23 
17 400 USA 107 ao 
664 INDIA 4 
27 706 SINGAPORE 2! 
732 JAPAN 12 9 
736 TAIWAN 115 115 
1000 W G R L D 11aa 94! u 3 22 170 
lOll INTRA-EC 7!3 611 23 2 14 130 
lOll EXTRA-EC 405 337 19 1 a 40 
1020 CLASS 1 151 liD 14 a 36 
1021 EFTA COUNTR. 26 11 3 7 5 
1030 CLASS 2 224 214 5 4 
1040 CLASS 3 24 23 1 
a522. 90-99 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF !519.li-OO TO !521. 90-01, IEXCL. a522.10-00 TO 1522.90-911, IEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT! 
on FRANCE 1646 273 97! 30 




002 BELG.-LUXBG. 520 
2oi 
103 6 166 164 31 
003 NETHERLANDS 3!6 93 2t 
' 
ll 395 33 0 04 FR G ERIIANY 3072 565 
lli 
Hl2 29 223 145 
005 !TAL Y 22! 35 
' 
a 5 26 47 006 UTD. KINGDOII 570 45 92 71 340 15 






009 GREECE 15 
li 
3 5 i 5 2 2 DlO PORTUGAL al 2! 2 12 11 11 
011 SPAIN 793 534 167 2 a 20 12 50 
02! NORWAY 21 4 7 3 4 
634 
1939 Valuo - Velours: 1000 ECU Export 
D•sttnatton 
R1porttng country - Pays d6clarant ~~==~cr~:~~~~~~~~~r---:E~UR~-~~~2~-!~o~l~g-.--~Lu-.-.--~Do_n_o_o_r~k-D~o-u~t-s-ch~l~a-n~d~--~H=o~l~lo~s~~~~~P=•=g~n~a--~~F=r-an~c=o~~~~.~.-.-.-nd ______ It-.-.-~-.--H-.-d-.-.-.-.n-d----Po_r_t_u_g_a_1 ______ u __ .K~. 
3521.10-90 
203 ALGERIE 













I 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 


























































































3521.90 APPAREILS D'EHREGISTREMEHT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHOHIQUES, AUTRES QU'A IAHDES MAGHETIQUES 
a521.9D-DD APPAREILS D'EHREGISTREI'IEHT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHOHIQUES !AUTRES QU'A IAHDES MAGHETIQUESl 





















977 PAYS SECRETS 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 






























1522.10 LECTEURS PHOHOGRAPHIQUES 
a522.1D-DD LECTEURS PHOHOGRAPHIQUES 
DOl FRAHCE 




!DOD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 










































































































































































a522. 90-10 ASSEMBLAGES ET SUUS-ASSEMBLAGES PGUR APPAREILS DES 1520.90-10 ET 8520.90-90, POUR AEROHEFS CIVILS 
!DOD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

































































a522.9D-3D AIGUILLES DU POIHTES ET DIAMAHTS, SAPHIRS ET AUTRES PIERRES GEPII'IES, PIERRES SYNTHETIQUES OU RECOHSTITUEES, POUR 
ArPAREILS ~ES 8:il9.10-00 8521.;0-00 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
!ODD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 









7 36 T' AI-WAH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1100 kg Export 
Destination 
Raport fng country - Pays d6clorant 
Caab. Noaenclatur• 
Noaenclatur1 coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna france Ireland Ito! Ia Nederland Portugal U.K. 
1522.90-99 
030 SWEDEN 55 12 
ti 
4 25 
032 FINLAND 26 
ti 
2 3 7 
036 SWITZERLAND 215 167 2 5 24 
038 AUSTRIA 3217 2700 380 2 112 12 
041 YUGOSLAVIA 17 1 2 7 5 
052 TURKEY 15 7 3 2 
060 POLAND 15 3 11 2 
062 CZECHOSLOVAK 12 I 4 
064 HUNGARY 10 11 
201 ALGERIA 17 i i 216 LIBYA 11 





400 USA 352 142 13 57 
404 CANADA 29 2 14 1 11 
412 IIEXICO 
3; 2\ IS 501 BRAZIL 
612 IRAQ 3 1 
i 632 SAUDI ARAliA 11 
644 QATAR 5 
i 
5 
i i 664 INDIA 7 
t2 706 SINGAPORE 310 199 4 I 
732 JAPAN 61 14 
' 
3 45 
740 HONG KONG 94 1 n 5 
800 AUSTRALIA 11 2 2 6 
liDO II 0 R L D 12199 4540 21 2604 41 2041 536 595 942 30 133 
lOla INTRA-EC 7447 1667 I 1516 38 1144 480 557 651 30 585 
1011 EXTRA-EC 4752 2173 13 1019 11 205 56 37 291 241 
1020 CLASS 1 4050 2137 12 737 2 30 52 15 157 201 
1021 EFTA CDUNTR. 3533 2710 12 566 15 26 6 126 72 
1130 CLASS 2 657 36 255 175 4 22 120 37 
1031 ACPI661 33 1 
21 
21 IS 4 1040 CLASS 3 47 3 
1523.11 IIAGNETIC TAPE! OF A WIDTH NOT EXCEEDING 4 1'111 
1523.11-00 IIAGNETIC TAPES, FOR SOUND RECORDING DR !IIIILAR RECORDING OF OTHER PHENOMENA, !OTHER THAN PRODUCT! OF CHAPTER 371, WIDTH 
=< 4 1'111 
NL • NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 3055 34 2419 53 
2\ 
121 400 
002 IELG.-LUXIG. 721 
46 i 
322 72 41 262 
003 NETHERLANDS 7569 2019 5 4450 538 510 
004 FR GERIIANY 4245 21 16 
211s 
6 3955 24 221 
005 ITALY 2923 7 45 401 
126 4i 
aa 
006 UTD. UNGDDII 1991 10 1387 12 413 
77 007 IRELAND 111 104 





009 GREECE 129 64 15 21 
010 PORTUGAL 325 14 254 11 
ui 
2 44 
011 !PAIN 744 I 554 
2s 
9 65 
021 CANARY I!LAN 119 7 17 
20 021 NORWAY 119 90 5 
030 SWEDEN 269 224 2 37 





036 SWITZERLAND 464 397 26 a 
038 AUSTRIA 619 1 411 2 2 14 190 
043 ANDORRA 110 I 56 21 25 
4; 7 041 YUGOSLAVIA 234 171 
052 TURKEY 146 140 
a4 6 056 SOVIET UNION 433 355 14 
060 POLAND 513 506 
062 CZECHOSLOVAK n n 
26 064 HUNGARY 112 147 
061 BULGARIA 12 12 
i 204 IIOROCCD 59 51 
212 TUNISIA 50 59 
9i 
11 
7 390 SOUTH AFRICA 146 59 1 
400 USA 2743 2047 612 7 77 
404 CANADA 244 5D 119 2 
501 BRAZIL 72 72 
1; 21 624 ISRAEL 17 41 
732 JAPAN 141 5 116 27 
736 TAIWAN 46 4S 3 
74 0 HONG KONG 90 71 
7i 
lD 
100 AUSTRALIA 220 139 
uti 
s 
977 SECRET COUNT 6396 
1000 W 0 R L D 36411 174 S6 15552 17 344 10505 121 1175 6396 2290 
1010 INTRA-EC 22255 151 u 9101 2 214 9351 127 101 1776 
1011 EXTRA-EC 7767 16 u 5551 15 130 1147 1 374 514 
1020 CLASS 1 5644 12 
' 
3925 61 1009 1 217 409 
1021 EFTA CDUNTR. 1625 4 a 1254 
1; 
37 7 1 41 272 
1030 CLASS 2 119 s s 465 61 136 46 13 
1031 ACPI661 51 2 
' 
I u 1 ~0 
1040 CLASS S nos ll61 2 Ill 23 
1523.12 11AGNETIC TAPES OF A WIDTH EXCEEDING 4 1'111 IUT NOT EXCEEDING 6, 5 1'111 
1523.12-00 IIAGNETIC TAPES, FOR SOUND RECORDING OR !II1ILAR RECORDING OF OTHER PHENOIIENA, !OTHER THAN PRODUCT! OF CHAPTER 371, WIDTH 
> 4 1'111 IUT =< 6. 5 1'111 
NL • NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 391 69 22 265 
Hi 
S2 
ODZ IELG.-LUXIO. 212 
ti 
4S 21 
003 NETHERLANDS 156 14 2 59 
004 FR GERMANY 139 4S 
ui 
zo 
" 005 ITALY 119 2 6 2 
38 
006 UTD. UNGDDII 111 s 162 12 
22 001 DENMARK 55 za 5 
Oil SPAIN 76 40 19 13 
021 NORWAY 23 20 
2 
s 
030 SWEDEN n 
" 
12 
032 FINLAND 46 40 
3; 
3 
036 SWITZERLAND 105 66 1 
OS! AUSTRIA 41 47 
14; 7; 
1 
041 YUGOSLAVIA 242 11 
22 400 USA 102 71 1 
721 SOUTH KOREA 116 
2; 
116 
100 AUSTRALIA 31 
10; 977 SECRET COUNT 109 
1000 II 0 R L D 2693 143 38 1266 12 450 135 109 534 
1010 INTRA-EC 1466 134 33 766 7 212 16 295 
lOll EXTRA-EC 1119 
' 
5 500 5 2sa 120 259 
1020 CLASS 1 750 5 5 sn 162 115 12 
1021 EFTA CDUNTR. 307 2 3 242 4 55 21 
1030 CLASS 2 212 2 61 54 3 154 
1031 ACPU61 S2 2 a 17 5 
1040 CLASS S 16 2 57 22 4 
1523.13 11AGNETIC TAPE!, FOR SOUND RECORDING OR !II1ILAR RECORDING OF OTHER PHENGIIENA, !OTHER THAN PRODUCT! OF CHAPTER 371, WIDTH 
> 4 1111 IUT o< 6. 5 1111 
1523.13-00 11AGNETIC TAPES, FOR SOUND RECORDING OR !II11LAR RECORDING OF OTHER PHENDIIENA, !OTHER THAN PRODUCT! OF CHAPTER 371, WIDTH 
> 6.5 1'111 
NL • NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 15554 339 169 11201 
i 530 
546 3192 
002 IELG.-LUXIG. 3094 
ui 
2 1738 16 107 
003 NETHERLANDS 11229 19 3765 Sf 4932 70 ; 716 0 04 FR GERMANY 16169 111 541 
sui 
12 10169 963 4214 
005 ITALY 4472 16 
9i 
4 177 ; 1116 912 006 UTD. KINGDDI1 1316 9 !121 1 573 
lSi 007 IRELAND 356 1 171 1 25 
636 
1939 Value - Yalou.s• 1000 ECU Export 
Dast t nation 
Coab. Noaenclatur 1 
Reporting countrY" - Pays dlclarant 
Hoaenclatur • comb. EUR-12 hlg.-Lux. Dana.rk Deutschland Hell as Espagna France Ire! and It alia Hader land Portugal U.K. 
1522.90-99 
OlD SUEDE 2121 ll 212 1015 ll 176 20 209 1050 
032 FIHLAHDE 1021 s 47 255 
14 
26l 42 4 137 2 277 Ol6 SUISSE ll514 165 407 1397 214 147 57 213 1751 
0 ll AUTRICHE 23004 6091 39 105l5 u lll 71 H47 1 632 
041 YOUGOSLAYIE lUl 6 21 546 4 6 129 S2S 239 
052 TURQUIE 160 ll 4 227 12 1 2S 151 451 
06 D POLOGHE 115 5 S5 115 1 499 160 





201 ALGERIE 549 12 15 59 319 
70 216 LIBYE 1509 U73 
i 6 
66 





400 ETATS-UHIS 14324 6963 326 192 649 4S65 
404 CANADA 1039 16 162 52 441 6 51 S74 
412 !lEXIQUE 524 510 4 s 7 
501 BRESIL 1727 950 2S 75S 1 
612 IRAQ 1203 29 
462 
1 ll73 
6n ARABIE SAOUD 609 so 12 96 










706 SIHGAPOUR 6811 
16 
4163 2191 171 221 
732 JAPOH 2530 lU 647 244 41 4S 161 1044 
74 D HOHG-KOHG 4417 2 21 101 23 17 49 S62D 639 
100 AUSTRALIE 1459 4ll 14 215 11 22 11 ll4 647 
1000 II 0 H D E 301399 20279 SOlD 99961 21 1211 IS149 7165 1914 S4S26 1271 41931 
1010 IHTRA-CE 201352 llS69 1112 51494 21 1002 76077 5731 7129 2DS34 1269 24407 
lOll EXTRA-CE 9l011 1179 1269 4147l 215 707l 1421 1012 U991 9 17522 
1021 CLASS£ 1 62497 1299 1050 29381 II 1454 U41 684 7711 s 12409 
1021 A E L E 40069 6304 Ill 20609 15 666 601 152 6220 s 46ll 
lOll CLASS£ 2 27044 571 145 10011 110 5617 16 l91 5460 6 4501 
lOll ACPI661 14U 51 10 141 1 727 s 38 43 6 379 
lOU CLASS£ l 3466 9 73 2001 11 1 7 751 606 
152l.11 BAHDES IIAGHETIQUES PREPAREES POUR L'EHREGISTREIIEHT DU SOH OU POUR EHREGISTREIIEHTS ANALOGUES, IIAIS NOH EHREGISTREES, 
LARGEUR =< 4 lVI 
1523.11-00 BAHDES IIAGHETIQUES PREPAREES POUR L'EHREGISTREIIEHT DU SOH OU POUR EHREGISTREIIEHTS ANALOGUES, IIAIS NOH EHREGISTREES, 
LARGEUR =< 4 1'11'1 
HL I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE S4736 394 ; 27921 569 25; a 175 4962 002 BELG.-LUXBG. 9162 
77i 
l961 382 170 4371 





004 RF ALLEIIAGHE l6537 446 229 
2452i 
102 30734 241 4541 
005 ITALIE 29142 67 416 2947 
us; 41; 
1114 
006 ROYAU~E-UHI 23115 37 17096 144 4010 
2660 007 IRLAHDE S645 6 971 1 
zi i 001 OAHEPIARK 5091 1 4025 
10z 
1042 
009 GRECE 1299 171 592 2 172 260 
OlD PORTUGAL · 4127 237 l221 100 6 s 560 
Oll ESPAGHE 7100 61 5104 
297 
390 ll5 723 
021 ILES CAHARIE Ul 
50 
57 477 
li 230 021 HORYEGE 1477 ll26 47 6 
OlD SUEDE 4216 13 l075 9 u 457 649 
on FIHLAHDE 1791 
si 
4 1414 26 2 
225 
l52 
Dl6 SUISSE 6l96 5531 267 62 265 
D 38 AUTRICHE 7691 11 5492 17 22 146 1996 
D4l AHDORRE 1052 97 515 219 231 
ui 77 041 YOUGOSLAVIE n71 1 2516 4 
052 TURQUIE 1662 1520 
i 
a U4 
o56 u.R.s.s. 4755 
44 
l9D9 737 97 
060 POLOGHE 4201 4140 11 4 
062 TCHECOSLOYAQ 167 167 t2 11i 064 HOHGRIE 1163 1657 
068 BULGARIE 767 767 
5Z li li 204 IIAROC 557 456 
212 TUHISIE 55l 414 a 141 
19i S90 AFR. DU SUD 1606 i 695 i 707 5 5 400 ETATS-UHIS 25342 19549 4574 203 1016 
404 CANADA 2151 a 660 49 2079 4 41 
501 BRESIL 621 614 10 
li 
7 
624 ISRAEL 769 472 211 
732 JAPOH 2l37 142 1995 199 
736 T'AI-WAH 535 4U 
li ti 
52 
740 HOHG-KOHG 1062 an 
694 
201 
100 AUSTRALIE 2711 1167 
67640 
157 
977 PAYS SECRETS 67640 
1000 II 0 H D E 371367 2421 547 174776 114 n9D 13522 1361 11103 67641 14 l2109 
1010 IHTRA-CE 226371 2199 252 114229 29 1951 73852 1354 6111 
14 
25617 
lOll EXTRA-CE 14350 211 296 61547 155 13SI 9670 6 4915 7191 
1020 CLASS£ 1 62971 161 195 44267 6ll 1391 6 3764 11 5531 
1021 A E L E 21711 57 161 16665 
155 
S65 105 1 146 6 l505 
lDlD CLASSE 2 1774 44 57 415S 700 1242 l21 s 1399 
1031 ACPI661 759 53 1 125 5 6 264 a s 5!6 
1040 CLASS£ 5 12591 6 44 11427 lD no 261 
152S.12 BAHDES IIAGHETIQUES PREPAREES POUR L'EHREGISTREIIEHT DU SOH OU PDUR EHREGISTREIIEHTS ANALOGUES, IIAIS HOH EHREGISTREES, 
LARGEUR > 4 lVI PIAU =< 6, 5 lVI 
152S.12-DD BAHDES IIAGHETIQUES PREPAREES POUR L'EHREGISTREIIEHT DU SOH GU POUR EHREGISTREIIEHTS ANALOGUES, IIAIS HOH EHREGISTREES, 
LARGEUR > 4 lVI IIAIS =< 6, 5 1'11'1 
HL• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
DOl FRANCE 6906 635 152 5610 
i 1275 
40 401 





003 PAYS-lAS 3401 
4i 
1136 a lll 1 Ill 
004 RF ALLEIIAGHE 2221 552 
267i 
4 324 17 1219 
005 ITALIE 5556 50 59 46 259 
li zi 
439 
006 ROYAUPIE-UHI 5390 2t 15 5412 594 
lli 0 01 DAHEPIARK 1001 2 560 106 
011 ESPAGHE 1452 13 
4 
121 4ll 125 
021 HORYEGE 510 299 22 115 
OlO SUEDE 1555 ; 1 1067 ll6 351 032 FIHLAHDE 739 27 610 14 
50 a 
u 
056 SUISSE 1771 23 1322 54 64 
038 AUTRICHE 915 142 7 1 65 
041 YOUGOSLAVIE 1926 
4i 
lDl i lll6 li 429 10 400 ETATS-UHIS 1191 172 63 u 190 
721 COREE DU SUD 171 2 
lli 
176 
100 AUSTRALIE 521 401 
1uz 
4 
977 PAYS SECRETS 1462 
1000 II 0 N D E 424ll 2116 42S 24140 S3 162 5746 u 1021 1462 7211 
1010 IHTRA-CE 25145 1974 250 16100 
si 
75 2941 63 122 4319 
1011 EXTRA-CE 15106 143 173 1040 II 2106 20 191 2199 
1020 CLASS£ 1 10253 94 17 5957 2 1692 17 144 1540 
1021 A E L E 5511 21 47 4141 
5i IZ 214 liD 771 1050 CLASSE 2 5416 29 14 1141 124 47 U07 
lOll ACPI661 524 29 
7i 
179 241 s 66 
1040 CLASS£ S 1517 20 942 290 7 52 
1523.13 BAHDES I'IAGHETIQUES PREPAREES POUR L' EHREGISTREIIEHT DU SOH OU POUR EHREGISTREIIEHTS ANALOGUES, IIAIS HOH EHREGISTREES, 
LARGEUR > 6,5 1'11'1 
152S.13-0D IAHDES I'IAGHETIQUES PREPAIEES POUR L'EHREGISTREIIEHT DU SOH OU POUR EHREGISTREIIEHTS ANALOGUES, IIAIS HOM EHREGISTREES, 
LARGEUR > 6,5 1'11'1 
HL• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
DOl FRANCE 160177 2571 1225 123514 20 
sui 
4135 21907 
002 IELG.-LUXIG. 32609 
655i 
17 20567 5 172 
i 
1565 
003 PAYS-US 91913 107 37706 370 SU29 U2 1212 
004 RF ALLEIIAGHE 115109 2619 4112 
35940 
116 51441 1267 42 41372 





0 06 ROYAU~E-UHI 10592 175 58447 6 5103 




1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dest I nat ton 
Report fng country 
- Pays d6clarant 
Coe~b. Ho~t~enclature 
No•enc:lature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark O.utschland Hell as Espagna France Ireland It alia Meder land Portugal U.K. 
8523.13-00 
008 DENMARK 1909 2 H29 j 287 17 i 174 009 GREECE 431 7 258 4 5 147 
010 PORTUGAL 977 17 17 530 205 10 15 10 '200 011 SPAIN 3996 146 2795 
5i 
236 liD 612 
021 CANARY ISLAM 109 6 56 1 zi 1 028 NORWAY 358 j 276 27 26 030 SWEDEN 2294 96 1303 43 62 785 
032 FINLAND 837 1 13 528 23 89 183 
036 SWITZERLAND 1324 5 1 793 62 23 440 
038 AUSTRIA 1721 4 1401 
37 
20 ll 271 
043 ANDORRA ll4 ID 76 61 
,; 1i 048 YUGOSLAVIA 531 431 20 
052 TURKEY 115 105 4 2 4 
056 SOVIET UHIOH 781 
4 
756 3 19 z 
060 POLAND 641 635 
zi 
z 
062 CZECHOSLOVAK 163 128 
7 
12 
064 HUNGARY 413 341 65 
204 ~OROCCO 34 7 27 
1i 220 EGYPT 44 31 
14 390 SOUTH AFRICA 232 194 
43i 
23 
400 USA 5861 4613 liZ 627 
404 CANADA 342 304 14 23 
412 ~EXICO 61 54 
17 
7 
508 BRAZIL 459 441 1 
528 ARGENTINA 55 53 2 
i 616 IRAN 126 125 
i i 624 ISRAEL 282 210 67 
664 INDIA 48 
3i 
6 42 
706 SIHGAPDRE 77 4 42 
728 SOUTH KOREA 34 9 II 13 
732 JAPAH 382 119 3 259 
740 HONG KDNG 207 H6 20 36 
800 AUSTRALIA 659 479 47 
15UZ 
133 
977 SECRET CDUHT 15882 
IDDO W D R L D 100134 H49 989 44982 372 17665 4436 15UZ 11 14335 
1010 IHTRA-EC 65293 141D 849 31077 265 16917 3652 16 11102 
1011. EXTRA-EC ll954 38 140 13904 105 748 784 I 3232 
1020 CLASS 1 14925 25 126 1DU7 43 521 719 2802 
1021 EFTA COUHTR. 6568 15 119 4329 
&i 
176 214 1715 
1030 CLASS 2 1929 II 10 1303 215 a 319 
1031 ACPI66) 7a 9 9 37 
s7 
22 
1040 CLASS 3 2101 1 19H 12 113 
8523.20 PIAGNETIC DISCS, PREPARED, UNRECORDED FOR SOUND RECORDING OR SlPIILAR RECORDING DF OTHER PHENOMENA 
8523.20-lD PIAGNETIC ones, FDR SOUND RECORDING OR SIPIILAR RECORDING OF OTHER PHENOI!ENA, !OTHER THAN PRODUCTS OF CHAPTER 37), RIGID 
001 FRANCE 115 12 49 
1; 
11 33 
002 BELG.-LUXBG. 47 11 
4 
10 6 
D 03 NETHERLANDS 146 54 12 ,, 71 
004 FR GERPIANY 163 
l; 
26 zo 52 
DDS ITALY 65 10 5 22 9 
0 D6 UTD. KINGDOPI 104 39 24 l 34 
40 007 IRELAND 45 l 
7; 
4 
001 DENMARK 101 14 7 l 
Oll SPAIN 52 a 24 6 7 
030 SWEDEN 23 
li 
7 3 12 
032 FINLAND 17 s z l 
0 36 SWITZERLAND 37 14 10 7 5 
038 AUSTRIA 29 a 7 7 s 
056 SOVIET UNION ll 12 l Ii 5 062 CZECHOSLOVAK 25 3 9 
OU BULGARIA 26 26 i 220 EGYPT lO z 
390 SOUTH AFRICA 43 
10 1i 
43 
400 USA 34 
1; 
z 
aoo AUSTRALIA 49 4 26 
1000 II 0 R L D 1235 37 z 298 Ul 53 29 199 350 
1010 INTRA-EC a49 29 zoo 19a 33 17 151 221 
lOll EXTRA-EC 385 a 97 64 20 lZ 4a 129 
1020 CLASS 1 264 5 48 49 20 10 33 98 
1021 EFTA COUNTR. 115 5 34 29 1 1 20 24 
1030 CLASS 2 43 6 14 2 1 15 





1040 CLASS S 76 1 16 
8523.20-90 PIAGNETIC ones, FOR SOUND RECORDING DR SIPIILAR RECORDING OF OTHER PHENOMENA, I OTHER THAN PRODUCTS OF CHAPTER 37 l, IEXCL. 
RIGID I 
001 FRANCE 1799 51 466 
10i 
591 120 209 360 
002 BELG.-LUXBO. 434 
,; 132 24 20 " 
51 
003 NETHERLANDS 724 11 zoa 2i 101 us 206 Pi 37 004 FR G[RI!AtiY 1454 47 
347 
111 617 124 512 
005 ITALY an 15 5 81 286 
150 
ns 12 
006 UTD. KINGDOM 157a 9 703 12 116 467 120 
6i 007 IRELAND a7 1 12 ; 3 10 001 DENMARK 16a 61 13 26 34 22 
DD9 GREECE 65 24 6 17 1 ll ll 010 PORTUGAL 63 
10 
32 6 2 6 10 
Dll SPAIN 386 112 62 73 
" 
24 36 
02a NORWAY 82 5 25 5 25 ll 4 7 
030 SWEDEN 241 6 31 31 30 12 13 115 
032 FINLAND 95 z 54 2 22 7 2 5 
036 SWITZERLAND 287 2 100 ll 54 17 28 68 
038 AUSTRIA 205 l 124 11 47 17 l 3 
04a YUGOSLAVIA 37 15 
7 
l9 3 
i 056 SOVIET UNION 90 71 9 
058 OERI!AH DEI!.R 53 
33 
53 
i 060 PDLAHO 34 
062 CZECHOSLOVAK 15 5 3 
064 HUNGARY 11 • i 
2 
S90 SOUTH AFRICA 105 60 
12i 10 
43 
400 USA 358 139 40 40 
624 ISRAEL 3a 19 6 11 1 6 72a SOUTH KOREA ll 5 
25 732 JAPAN 47 2 l9 
740 HONG KONG 26 1 20 
10 
5 
aoo AUSTRALIA 28 1 10 5 
1000 II 0 R L D 9598 212 22 2834 59 an 2570 824 904 127a 
1010 INTRA-EC 7647 194 ll 2085 44 640 2205 7ZD no 911 
l 011 EXTRA-EC 1950 17 4 74a 15 255 366 104 74 367 
1020 CLASS l 1504 16 4 "0 5 140 315 u 6l 315 
1021 EFTA COUNTR. 912 16 4 334 3 67 liD 63 47 198 
1030 CLASS 2 239 u 9 55 52 2 10 43 
1031 ACPI661 13 l 6 z 
14 
4 
1040 CLASS 3 209 121 u 9 
1523. 9D OTHER PREPARED UNRECORDED PIEDIA IEXCL. TAPES AND DISCS! 
8523.90-00 PREPARED UNRECORDED PIEDU IEXCL. PIAGNETIC TAPES AND DISCS), FOR SOUND RECORDING DR SIPIILAR RECORDING OF OTHER PHENOI!ENA, 
!OTHER THAN PRODUCTS DF CHAPTER S7l 
NL t MD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 1304 223 158 Ii 534 58 329 002 BELO.-LUXBO. 12a 
130 
17 l 31 66 
003 NETHERLANDS 3a2 107 14 43 22 66 
004 FR GERIIANY 1057 636 
•30 
21 23 115 254 
005 ITALY 365 46 57 157 
1i 
75 
006 UTD. KINODDI! 1771 145 2lt 22 1373 
lli 007 IRELAND ll4 l l 90 1:i 001 DENMARK 154 24 14 12 
DOt OREEC! 20 • 3 2 7 
. 638 
1989 Value - Yahurs• 1000 ECU Export 
Dest t nat ton 
Co111b. No•tnclaturt 
Report fng country - Poys d6cloront 
Nollltnclatura caab. EUR-12 Bolg .-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagno France [roland Ito! to Hodorland Portugol U.K. 
8523.13-00 




4365 180 2017 009 GRECE 4055 72 2432 56 43 20 1360 010 PORTUGAL 10214 270 
13i 
5962 2123 130 128 1601 Oll·ESPAGNE 42195 1674 30022 
956 




3 028 NORYEGE 4101 3045 1 316 
9S 
421 030 SUEDE 24673 52 874 13449 532 573 9095 032 FINLANDE 8296 14 137 5290 190 806 
2 
1859 
036 SUISSE 15773 35 a 9708 870 249 4901 
038 AUTRICHE 21327 38 1 16817 
56S 
287 210 3974 043 ANDORRE 2513 183 909 844 
2044 
9 048 YOUGOSLAVIE 7879 5427 281 126 052 TURQUIE 1531 1428 67 12 31 
056 U.R.S.S. 9896 
4l 
9219 134 490 46 
060 POLOGNE 7795 7723 6 I 19 062 TCHECOSLOVAQ 2157 1801 
46 
236 120 
064 HONGRIE 4857 4019 ; 5 717 204 PIAROC 173 103 765 
192 220 EGYPTE 512 314 
2 
4 







400 ETATS-UNIS 59117 
12 
45222 2 4756 5180 
404 CANADA 4429 I 3924 116 5 365 
412 MEXIQUE 764 709 
212i 
55 
508 BRESIL 1549 6714 10 
521 ARGENTINE 721 694 24 
413 616 IRAN 1941 
IS 
1527 
77 s 624 ISRAEL 2919 2172 705 
664 INDE 541 17 15 436 
706 SINGAPOUR 119 259 41 
10 
518 
728 COREE DU SUD 1665 
2 
121 102 1425 
7 32 JAPON 3946 2171 62 23 1611 
74 0 HONG-KONG 1475 6 1153 175 29 101 
100 AUSTRALIE 7165 5525 417 
182056 
1220 
977 PAYS SECRETS 182051 
1000 PI D N D E 1013532 14724 1216 487399 4617 121516 311 41992 182056 195 144984 
1010 IN TRA-CE 611566 14127 6121 531746 2711 114219 261 32272 183 109141 
lOll EXTRA-CE 219861 571 1465 155654 1867 14597 120 9720 13 55144 
1020 CLASSE I 165292 342 1240 115741 672 1952 115 1729 2 29495 
1021 A E L E 74507 140 1129 41491 I 2201 ,. 2095 2 20343 
1030 CLASSE 2 21577 226 112 16315 1195 5431 5 100 10 5340 
1031 ACPU6l 1391 172 5 119 I 621 3 7 10 383 
1040 CLASSE 3 25691 10 43 23524 214 191 1001 
1523.20 DISQUES PIAGNETIQUES PREPAREES POUR L' ENREGISTREPIENT DU SOH DU POUR ENREGISTREPIEHTS ANALOGUES, PIAU NON ENREGISTREES 
1523.20-10 DISQUES PIAGNETIQUES PREPARES POUR L' ENREGISTREPIENT DU SOH DU POUR ENREGISTREPIENTS ANALOGUES, PIAU NON EHREGISTRES, 
RIGIDES 
001 FRANCE 4171 316 1709 3 
53i 
300 109 110 931 
002 BELG.-LUXBG. 1571 
ai z 313 4 13 9 520 167 003 PAYS-BAS 5132 1815 7 562 129 24 
301; 0 
2442 
004 RF ALLEPIAGNE 7203 156 20 
ni • 1119 
994 213 1534 
005 ITALIE 2777 21 2 660 124 
li 
1021 331 
006 RDYAUME-UHI 4209 26 773 21 1625 39 1700 
ui 007 IRLANDE 961 • 20 zi 247 001 DANEPIARK 6751 
74 
210 6034 257 153 
011 ESPAGNE 1655 220 130 
7i 
40 253 231 
030 SUEDE 1136 7 46 451 125 435 
032 FINLAND£ 519 2 222 149 
ll 
160 56 
036 SUISSE 1959 25 591 641 339 343 
038 AUTRICHE 1097 44 399 
IS 
180 23 366 15 
056 U.R.S.S. 1287 17 1047 54 
597 
171 
062 TCHECOSLOVAQ 1042 370 275 
061 BULGARIE 760 760 
1093 220 EGYPTE 1163 70 z 4 390 AFR. DU SUD 900 25 
zi i 383 167 400 ETATS-UNU 2422 359 657 731 252 
800 AUSTRALIE 2525 11 106 1099 2 1307 
1000 PI D N D E 54005 1196 41 10512 197 15446 2710 1194 10392 11 12154 
1010 INTRA-CE 34993 691 22 6025 53 11507 1601 513 7997 7 6575 
1011 EXTRA-CE 11991 
"' 
26 4557 146 3939 1179 679 2395 3 5571 
1020 CLASSE I 11945 94 20 1970 36 2623 1171 554 1893 3577 
1021 A E L E 5232 78 II 1211 
9i 
1611 71 56 1100 1030 
1030 CLASSE 2 3363 • 6 279 1261 I 125 97 1491 1131 ACPU6l 712 2 29 
IS 
657 3 18 
1040 CLASSE 3 3619 395 2310 54 413 509 
1523.20-90 DUQUES PIAGNETIQUES PREPARES POUR L 'EHREGUTREPIEHT DU SON DU POUR EHREGUTREPIENTS ANALOGUES, PIAU NON EHREGISTRES 
CAUTRES QUE RIGIDESl 




14267 2422 5596 12519 
002 BELG.-LUXIO. 13626 
us; 3135 9 716 410 3030 2324 003 PAYS-BAS 19635 2 5185 13 2779 2979 5649 
447i 
3839 
00\ RF ALLEPIAGNE 34546 512 zoo 
971; 
1206 3145 14079 2111 
10 
~042 
005 ITALIE 25225 465 I 264 2150 1047 
254i 
3456 346 
006 RDYAUPIE-UNI 35577 301 21 14121 549 3013 10895 3351 I 
2250 007 IRLANDE 2993 s 5S 9 301 
277 
73 304 
ODS DANEPIARK 5071 110 1142 21 420 416 1339 653 
009 GRECE 1558 14 571 
66 
40 542 32 193 296 
010 PORTUGAL 2279 
51; ; 1299 203 220 14 120 217 011 ESPAGNE 11672 3184 1615 2250 1415 755 2134 
028 NORVEGE 2412 198 II 922 
26 
163 631 244 111 119 
030 SUEDE 1430 311 63 1214 1014 1122 226 304 4010 
032 FINLAND£ 3081 .. 4 1716 44 15 727 171 26 143 
036 SUISSE 1204 256 3694 14 472 1633 526 667 942 
031 AUTRICHE 5620 111 3417 11 360 1112 416 25 91 
041 YDUGDSLAVIE 1669 25 916 7 654 66 3 
056 U.R.S.5. 2927 2157 430 161 26 146 
051 RD.ALLEMANDE 152 
li z 477 147 5 4S 060 PDLOGNE 542 





064 HONGRIE 569 341 14 4 109 
390 AFR. DU SUD 21t7 IUS 1i 59 131; 16i 7 131 400 li.TATS-UHIS 11144 6311 2511 176 564 
624 ISRAEL 632 266 
45i 
zoo 25 27 114 




732 JAPDN 1271 193 273 10 762 
740 HDNG-KDHG 1015 5 5I 926 
54l 
4 I 91 
100 AUSTRALIE 1223 14 76 336 29 29 196 
1000 PI D N D E 251364 5040 395 77602 2730 27745 62572 15992 24411 15 41792 
1010 INTRA-CE 199425 3831 230 52074 22U 11437 54073 13155 22620 12 32761 
1011 EXTRA-CE 51941 1201 165 25527 507 9501 1500 2131 1161 3 9051 
1020 CLASSE I 46212 1050 150 20572 157 5431 7310 2450 1456 I 7141 
1021 A E L E 27909 964 126 11154 95 2164 5560 1590 IUS i 5325 1030 CLASSE 2 7121 36 13 1150 350 2511 1190 129 233 729 
1031 ACPC66l 7U 29 
2 
65 349 153 17 
' 
z 114 
1040 CLASSE 3 5617 115 3305 1212 251 192 453 
1523 0 90 SUPPORTS, AUTRES QUE lANDES ET DISQUES PIAGNETIQUES PREPAREES POUR L' ENREGUTREPIEHT DU SOH DU POUR EHREGU TREPIEHTS 
ANALOGUES, PIAU NDN EHREGISTREES, AUTRES QUE LES PRDDUITS DU CHAPI~!U£"57 
1523.90-00 SUPPORTS CAUTRE5 QUE BAHDE5 ET DUQUES PIAGNETIQUESl, PREPARES P.OUJi' L'ENREGUTREPIEHT DU SOH DU POUR ENREGISTREPIEHTS 
ANALOGUES, PIAIS CNDH ENREGUTRES, AUTRE$ QUE LES PRODUITS DU CHAPITRE 371 
NL I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 34666 4617 .z)is 33 
346 
19761 133 6638 
002 BELG.-LUXBO. 2721 




003 PAYS-BU.· 9312 1791 19 329 1720 620 2711 
004 RF ALL·EI'IAGNE 19431 10872 3.0' 
n7 
11 991 1061 1051 5442 
005 ITA.LrE aut 777 '3 11 1433 4125 ui 1331 006 ROYAUI'IE-UNI 13795 2757 ·U 5315 s 753 6476 
uoi 007.· IRLAHDE 4869 u 29 12 
us 1164 0 01 DANEMARK 7111 SIS 363 4163 570 
.U9 GRECE 611 312 121 • s 35 uz 
639 
1919 Quonttty - Quontlth• liDO kg Export 
DestInatIon 
Roport lng country 
- Poys d6clarant 
Coab. Nomenclature 
Ho•enclatur 1 co•b. EUR-12 lel D. -Lux. Danaark Deutschland Hill as Espagna France Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
a523. 90-aa 
010 PORTUGAL 92 20 4 3 1 41 
i 
22 
011 SPAIN 213 142 30 19 2 53 29 
oza NORWAY 21 a 5 2 l l 3 
030 SWEDEN 111 11 3a 7 1 l 51 
032 FINlAND 26 7 13 1 5 
036 SWITZERLAND 190 65 26 7 90 
03a AUSTRIA 35 10 11 2 2 
390 SOUTH AFRICA 63 1 2 
12; 
60 
400 USA 366 22 14 ZDO 





50a BRAZIL 63 l 
706 SINGAPORE a 2 
:i 6 732 JAPAN 10 a 
BOO AUSTRALIA 19 10 
45 
7 
977 SECRET COUNT 45 
1000 W 0 R L D 7099 1509 6 711 13 9 453 2297 395 45 lD 15al 
1010 IHTRA-EC 5740 1375 1 513 li 5 246 2134 346 a 1142 lOll EXTRA-EC 1315 134 5 19a 5 207 163 49 2 539 
1020 CLASS l 944 105 5 134 50 144 35 471 
1021 EFTA COUHTR. 3a7 102 4 lOD 
li 
20 2 7 
:i lSZ 1030 CLASS 2 32B 4 1 52 155 19 14 64 
1031 ACP(66) 29 1 
1:i 
15 2 2 9 
1040 CLASS 3 45 26 3 3 
1524.10 GRAMOPHONE RECORDS 
1524.10-00 GRAMOPHONE RECORDS 
HL• NO BREAKDOWN BY COUHTRI ES 
001 FRANCE 119a 131 i ll5Z 13 167 6 595 002 BELG.-LUXBO. 39Z 
394 
96 i 16 l 111 003 NETHERLANDS 3Z3a 5 2099 26 n 
:i 26 594 004 FR GERMANY 1133 103 74 
167 
20 27 561 27 1005 
005 ITALY 1331 23 1 1 7 32 
u6 
4DO 
006 UTD. KINGDOM 5210 65 11 3067 5 
' 
1909 27 
35; 007 IRELAND 361 
5 
1 
:i 1 ; OOa DENMARK 140 577 5 242 
009 GREECE 232 4 102 
74 
7 14 1D2 
D 10 PORTUGAL 17a 1 3a 5 4 56 
Dll SPAIN a69 11 594 
44; 
22 17 213 
D21 CANARY ISLAM 451 1 l 





D30 SWEDEN Z294 Z62 1443 9 549 
032 FINLAND 365 1 12 170 4 6 170 
036 SWITZERLAND 69a 17 a 531 a 62 61 
038 AUSTRIA 1046 5 2 1001 
20 
4 33 
043 ANDORRA 5I 11 26 1 
372 REUNION 35 Ii 35 30 390 SOUTH AFRICA 41 
z; l; 46 400 USA 913 91 7D9 
404 CANADA !3D ll 9 10 3 96 
45a GUADELOUPE 31 31 
462 MARTINIQUE 37 17 37 i zi 624 ISRAEL 42 1 
706 SINGAPORE 32 
:i a 16 4i 1 23 73Z JAPAN 63Z 114 40 416 
74 D HONG KONG 41 11 
10 
l 29 
BOD AUSTRALIA 207 41 3 142 
B04 HEW ZEALAND 4a 
' 1001:i 
39 
977 SECRET COUNT 1D012 
lODO W 0 R L D 33907 azB 395 12217 60 702 3130 121 242 10D12 10 619D 
1010 IHTRA-EC 1631D 743 
" 
a592 za 173 za09 12D 131 9 3676 
1011 EXTRA-EC 7515 a4 296 3625 3Z 529 321 1 112 1 2514 
1020 CLASS 1 6717 77 296 3552 19 72 11Z 1 105 1 2412 
lDZl EFTA COUHTR. 4675 31 292 3256 1 3D 12 12 971 
103D CLASS 2 761 7 46 13 457 13a 7 lOD 
lD31 ACP<661 30 3 
z7 
23 4 
1040 CLASS 3 33 1 2 3 
1524.21 MAGNETIC TAPES, RECORDED, FOR SOUND OR OTHER SIMILARLY RECORDED PHEHOI'IEHA OF A WIDTH =< 41'11'1 
1524.21-10 MAGNETIC TAPES BEARING DATA DR INSTRUCTIONS, (OTHER THAN SOUND OR YISIOH RECORDINGS I, WIDTH <= 4 111'1. USED IN AUTOMATIC 
DATA-PROCESSING MACHINES 
001 FRANCE 16 23 4 51 
002 BELG.-LUXBG. 30 
10i 
11 2 
DDS NETHERLANDS 142 
z; 
29 
OD4 FR GERMANY 111 4 
:i 72 DD5 ITALY 15 1 
76 
1 9 
DD6 UTD. KIHODOM 91 3 a 5 
22 OD7 IRELAND 22 
DDS DEHI'IARK 5 4 
Dll !P,.IH 14 II 
021 NORWAY 12 
:i 12 030 SWEDEN 20 15 
036 SWITZERLAND 15 10 2 
D38 AUSTRIA 24 20 
:i 1i 3 043 ANDORRA 13 
4DD USA 14 
BOD AUSTRALIA 9 
lODO W D R L D 667 144 2 67 35 71 64 Z65 
1010 IHTRA-EC 525 l3B 2 21 15 77 5I zoo 
1011 EXTRA-EC 145 7 4D 20 1 6 65 
lD2D CLASS 1 121 6 31 13 1 5 61 
l D21 EFTA COUHTR. 76 4 32 2 4 33 
lD30 CLASS 2 13 l 2 4 1 4 
1D40 CLASS 3 3 2 l 
1524.21-9D MAGNETIC TAPES FOR SOUND OR OTHER SIMILARLY RECORDED PHENOMENA, RECORDED, WIDTH <= 
""· 
<EXCL. 1524 0 21-10) 
DOl FRANCE 1311 40 563 2 n 
4i 
27 659 l5 41 
002 BELG.-LUXBO. 460 
75 5 
11 i so Sl2 41 11 ODS NETHERLANDS 536 171 36 l5 
144 
37 191 
DD4 FR GERMANY 1190 3 15 
127 
a 15 20 95 111 
005 ITALY S59 1 Z2 
a7 21 
145 64 
006 UTD. KIHGDOI'I 1257 5 621 95 401 
416 007 IRELAND 420 1 1 2 







011 SPAIN 135 39 
117 
23 20 11 
021 CANARY ULAN 117 
s4 a7 s4 44 13 OZI NORWAY 213 
:i 030 SWEDEN 525 166 219 60 77 
032 FINLAND 94 Ii 14 14 7J 1:i 41 25 D36 SWITZERLAND 434 4 256 46 27 
03a AUSTRIA 360 21 21l 
24 
10 44 4 
043 ANDORRA 34 6 
i ; 041 YUGOSLAVIA 13 1 
1:i 216 LIBYA 6D 
144 6 
47 
u:i 1 400 USA 592 10 l 161 
404 CANADA 123 l7 1 11 16 64 14 
632 SAUDI ARABIA 90 
5 
a7 I 2 
706 SINGAPORE ss Z5 
732 JAPAN 14 l 
:i 11 740 HONG KONG 24 4 lB 
aoo AUSTRALIA n 16 14 60 
1000 W 0 R L D 1996 195 312 2599 170 212 400 94 251 SD44 206 1513 
1010 IHTRA-EC 593a 127 S4 1569 12 62 240 a7 155 244a zoo I DD4 
1011 EXTRA-EC 3051 61 27a IDSO 157 150 160 7 96 597 6 509 
1020 CLASS 1 253a 66 275 99S 12 21 
" 
7 47 511 5 4Z9 
1021 EFTA COUHTR. 1631 66 274 106 4 74 22 236 3 ISS 
640 
1989 Yoluo - Yo lours • I ODD ECU Export 
Dest tnatton 
Coab. Naaenclature 
Roporttng countrv - Poys d6cloront 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutsch) and Holies Espogno France Irolond Ito Ita Nederland Portugal U.K. 
8523. 90-DD 
OlD PORTUGAL 1394 429 
i 
148 16 ll9 3D H3 3D9 
Oll ESPAGHE 4722 1871 Ill ~:: 24 504 42 796 028 HDRYEGE 761 158 30 168 
" 
9 209 
030 SUEDE 2971 362 72 68D 
3 
288 196 27 1346 
032 FIHLAHDE 731 17D 
2 
317 48 42 2 149 
036 SUISSE 351D 12D7 842 2 335 4 96 1092 
D38 AUTRICHE 1263 192 7 678 87 36 H 229 





40D ETATS-UHIS 1D393 ll 425 5D7 39D 6445 
404 CANADA 716 6D a 139 
524 
509 
508 IRESIL ll92 658 
17 ; 1Q 706 SIHGAPDUR 629 52 4 551 
732 JAPON 7al 54 16 326 5 3ao 
aOD AUSTRALIE 1391 4D 1 620 12 
loti 
724 
977 PAYS SECRETS 1D91 
lODO 1'1 0 N D E 139619 26635 241 15449 116 341 12739 37881 6266 1091 9D 3a841 
lOll IHTRA-CE 1D6928 24154 70 1D551 5 1D9 9535 334D6 5D59 5D 23919 
lOll EXTRA-CE 31667 247a 171 4891 Ill 232 3205 4474 1207 39 14852 
1020 CLASSE 1 25026 2154 137 3643 3 51 1663 3904 1DD8 12463 
1D21AELE 934D 2088 ll3 2691 
ui 
6 846 378 167 
3; 
3044 
1D3D CLASSE 2 5762 86 34 922 15D 1414 569 177 2263 
1D31 ACPI661 IDU 4D 22 19 
30 
374 1 23 39 5DD 
104D CLASSE 3 874 238 333 127 1 22 123 
8524 .lD DISQUES POUR ELECTRDPHDHES 
8524.10-DD DISQUES POUR ELECTRDPHDHES 
NL• PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 21725 2317 13 7615 6 359 
3473 
23 189 7 lll96 
002 IELG.-LUXIG. 7531 
sui 
20 1419 4 133 
i 
26 1 2465 
OD3 PAYS-lAS 31052 30 12506 12 179 1256 m 6 ll52a 004 RF ALLEI'IAGHE 27311 2897 907 
6617 
322 299 6D23 39 52 16152 
ODS ITALIE 15677 423 41 4 152 615 5 
ni 1; 
7azo 
DD6 ROYAUI'IE-UHI 29653 1338 75 18297 121 171 6625 2196 





DD8 DAHEI'IARK 77ll 
24 
3a06 69 45 364a 
DD9 GRECE 3331 39 1160 a 100 173 1827 
OlD PORTUGAL 2033 za 2 34a ; 435 113 75 16 103a Oll ESPAGHE aa77 277 73 4016 
421i 
415 329 37'37 
021 ILES CAHARIE 4276 16 4 
2 
45 





oza HDRYEGE 3060 2 751 
1; 
1 53 2090 
030 SUEDE 19016 ll4 3009 a41D 394 185 60 6825 
032 FIHLANDE 4699 9 ll3 1555 5 lDl ll3 36 2767 
D36 SUISSE 11423 412 183 6117 3 244 1440 163 1960 
038 AUTRICHE 10643 6D 38 9679 5 75 36 747 
043 AHDDRRE 2160 ua 71D 1230 1 31 
372 REUNION 1506 
i 145 4 ' 
1511 
i ,.; 390 AFR. DU SUD ll6a 
2i 70 
16 
400 ETATS-UHIS 18010 619 1305 ll4 534 961 14365 
404 CANADA 2426 23a 1 177 10 239 96 1661 
45a GUADELOUPE 670 670 
462 I'IARTINIQUE 790 
34 221 i 
790 
2; 450 624 ISRAEL an 152 
706 SIHGAPOUR 793 4 
44 
142 3 1 22 621 
732 JAPON 20883 72 3444 234 1612 1715 13686 
740 HDHG-KDHG 679 5 
i 
137 
2o4 ,; 15 17 21 511 aDO AUSTRALIE 4461 51 954 90 169 2913 
814 HOUY .ZELANDE ala 5 318 4 6 
71402 
505 
977 PAYS SECRETS 7a40Z 
1001 1'1 0 N D E 353358 14319 4776 to liD 1D6D 797D zal35 2307 6225 71402 lla 119796 
lDlD IHTRA-CE 163627 12556 llla 557a2 474 1778 18690 2277 2673 101 6810a 
lOll EXTRA-CE lll317 1832 3588 54391 SID 6192 9445 50 5550 16 51688 
1020 CLASSE 1 91900 1591 5574 53183 565 1816 5595 21 3363 12 49373 
1021 A E L E 4a507 605 5475 265a4 27 746 1866 5 327 1 14a73 
1030 CLASSE 2 lla42 237 14 748 215 4376 5826 179 4 2245 
1031 ACPI661 574 151 4 323 5 4 89 
1040 CLASSE 3 577 4 46a 22 a 75 
a524. 21 lANDES I'IAGHETIQUES POUR L' EHREGISTREI'IEHT DU SOH OU POUR EHREGISTREI'IENTS ANALOGUES, EHREGISTRES, LARGEUR =< 4 Pll'l 
1524.21-lD lANDES I'IAGHETIQUES LARGEUR > 4 1'11'1, AYEC DES DONNEES OU INSTRUCTIONS AUTRES QUE L'EHREGISTREI'IEHT DES II'IAGES DU DU SOH, 
POUR I'IACHIHES AUTDIIATIQUES DE TRAITEI'IENT DE L' INFDRI'IATIOH 
ODI FRANCE 6310 5925 185 29 29; ll 171 1984 002 IELG.-LUXIG. 1519 
zzzi i 184 10 4 967 125 005 PAYS-lAS 3420 450 13 15 
1; 704 
668 
004 RF ALLEI'IAGHE a433 4437 17 
zzi 
al 63 3106 





D06 RDYAUI'IE-UHI 4974 1654 53 517 93 1D2 536 
946 OD7 IRLAHDE lDll 29 1 
3 
55 
ODS DAHEI'IARK 545 424 16 
20 
13 86 
Oll ~SPAGHE 1616 817 
12 
76 738 22 113 
oza NDRYEGE 560 259 27 2 
5425 
1 9 25D 
030 SUEDE 7132 199 5 1D4 5 3D 406 955 
D36 SUISSE 78D7 4539 4 184D 61 749 50 582 
D38 AUTRICHE 165J 561 a02 
ui 
12 124 154 
043 AHDDRRE 821 
55Z 50 193 
72D 
40 li j lll4 4DD ETATS-UHIS 1972 16 219 
aDD AUSTRALIE 1056 685 2 6 47 1 a 3D7 
lDOD 1'1 D N D E 54813 21136 279 5268 416 5DD4 7a69 114 5105 2 1212D 
lDlD INTRA-CE 29371 15719 76 1442 515 1382 240D 91 233D 
2 
7628 
lDll EXTRA-CE 25517 74ll 205 3826 183 1622 547D 825 775 5192 
1D2D CLASSE 1 22642 7D82 ZDD 5075 121 1D71 547D aDD 649 1 4166 
1021 A E L E 17374 5574 21 2796 4 aD 5425 780 654 1 2059 
1D3D CLASSE 2 2193 52t 5 598 55 448 23 126 1 81D 
1D4D CLASSE 3 675 1 354 113 215 
8524 .21-9D lANDES I'IAGHETIQUES, POUR L' EHREOISTREI'IENT DU SOH DU POUR EHREOISTREI'IENTS ANALOGUES, EHREGIS TRES, LARGEUR =< 4 1'11'1, CHOH 
REPR. SDUS 8524.21-111 
DDl FRANCE 19557 679 89 6372 27 355 
151i 
290 1D442 159 ll79 
D02 IELG.-LUXIO. 12354 
107i 
11 574 1 1 142 9654 256 224 
D03 PAYS-lAS 8714 75 2247 28 44 693 1; 
140 
n11i 551 4D55 D04 RF ALLEI'IAGHE 192U 121 429 
191; 
lal 74 449 215 571 3367 







D06 RDYAUI'IE-UHI 175Dl 
" 
UD 6613 32 143D 5938 
7212 DD7 IRLAHDE 7256 1 5 ll 
4 
4 25 
DDB DAHEI'IARK 1953 1 2 598 61 668 IZD Dot GRECE 
"' 
1 7a ll7 36 152 
11i 
513 
Dll ESPAGHE 1926 6 72 535 
3770 
535 152 429 287 
D21 ILES CANARIE 3711 27; 15Di 565 4 i 767 10 028 HORYEOE 3027 
i li 51D D3D SUEDE 6731 1 1721 2487 36 5 900 1568 
D52 FIHLANDE 1712 
zzi 





136 SUISSE 10226 lDl 56ll 51 2413 25a 119 744 
151 AUTRICHE 6945 224 5 61DB 
lUi 
3 57 4D7 141 
D43 AHDDRRE 1615 224 212 
2i 
4 
D48 YDUOOSLAYIE 536 323 112 187 216 LUYE 1D4D 




4DD ETATS-UNIS 13253 297 4D 6326 
404 CANADA 1492 6 215 21 247 51 54D 1 414 




13 1 68 
716 SIHGAPDUR 564 
li li 
ll2 71 327 
732 JAPDN 762 1 u 24 18 26 572 
74D HDNG-KOHO 615 52 6 
si 
54 591 
aDD AUSTRALIE liD I 195 2 26D 604 
lDDI 1'1 D N D E 157317 2855 44D7 38644 242D 5714 1DD27 3112 3D72 52213 1557 55298 
lDlD INTRA-CE 96269 1985 84D 18767 5DB 592 5D24 2181 1433 45677 1451 lUll 
1 D ll EXTRA-CE 61080 857 5567 19a76 2195 5122 4995 5Dl 1639 8536 1D5 13987 
102D CLASSE 1 48197 761 3518 1855D 54D 1242 5152 277 5DO 1167 51 11639 
1121 A E L E 28780 729 5483 1514D 7 54 2455 5 32D 5484 21 3DB4 
641 
Quantitltl'- Quantit6s: 1000 kg Eapott 
Dast t nat I on 
Raport fng countr11 - Pays d6clarant 
Coab. Homanclaturar---------------------------------------~~~-=~~~~~~~~~~--------------------------------------~ 
Hoaanclature comb. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italta Hadarland Portugal 
a52,.21-9D 
1D3D CLASS 2 
1D31 ACP<661 













IIAGHETIC TAPES, RECORDED, FOR SDUHD DR OTHER SIIIILARLY RECORDED PHENDIIENA OF A WIDTH > ' 1111 BUT •< 6,5 1111 
852,,22-1D IIAGHETIC TAPES BEARIHG DATA DR IHSTRUCTIDHS, (OTHER THAN SOUND DR VISION RECORDINGS!, WIDTH > ' 1111 BUT •< 6,5 1111, USED 
IN AUTDIIATIC DATA-PRDCESSIHG IIACHINES 
OD1 FRANCE 15 
1z 
1 
OD2 BELG.-LUXBG. 22 2 
OD3 NETHERLAHDS 6 2 
D D4 FR GERIIANY 79 1 
DDS ITALY 7 1 
DD6 UTD. KINGDDII 9 
DD7 IRELAHD 1 
011 SPAIH 6 
036 SWITZERLAHD 6 
138 AUSTRIA 3 
056 SOVIET UHIDN • 
'DD USA 6 
74 D HDHG KONG 1 
SDD AUSTRALIA 2 
1DDD II 0 R L D 192 12 29 23 
' 
lD 
1010 IHTRA-EC 146 9 19 17 3 7 
10 II EXTRA-EC 45 3 9 6 1 3 
1D2D CLASS 1 31 2 a 1 2 
1D21 EFTA CDUNTR. 16 1 a 1 
1D3D CLASS 2 II 1 1 1 
lD'D CLASS 3 
' 
852'. 22-90 IIAGNETIC TAPES FOR SOUND DR OTHER SIIIILARLY RECORDED PHENOMENA, RECORDED, WIDTH > ' 1111 BUT =< 6,5 PVt, !EXCL. 852,.22-101 
001 FRAHCE 450 11 347 
26 
12 6 
002 BELG.-LUXBG. 54 
i 
6 1 19 
ODS NETHERLANDS 65 
i 
48 2 
' li 00, FR GERIIAHY 112 6 
12z 
7 10 
005 ITALY 210 35 3 1 
1z li 006 UTD. KINGDOII 592 2 5 554 1 
1i 011 SPAIN a' 10 55 030 SWEDEN 92 75 
26 036 SWITZERLAND 117 85 
D38 AUSTRIA 70 67 
'DD USA 36 2 
66' INDIA 10 
aDD AUSTRALIA 11 
lDDD W 0 R L D 2111 73 23 1,16 22 96 13 63 71 
lDlD INTRA-EC 16'5 64 14 1157 1 38 12 46 56 
1011 EXTRA-EC ,66 9 9 259 21 58 1 17 15 
1D2D CLASS 1 383 
' 
9 253 9 32 1 12 15 
1021 EFTA COUHTR. 3D6 3 9 238 
1z 
26 1 9 





1031 ACP<661 17 1 1 a 
852,. 23 IIAGHETIC TAPES, RECORDED, FOR SOUND OR OTHER SIIIILARLY RECORDED PHENDIIEHA OF A WIDTH > 6,5 1111 
852,,23-lD IIAGHETIC TAPES BEARING DATA OR INSTRUCTIONS, !OTHER THAH SOUND DR VISION RECORDINGS!, WIDTH > 6,5 I'll!, USED IH AUTOIIATIC 
DATA-PROCESSING IIACHINES 
ODl FRANCE 117 
'' 4 
1 
OD2 IELG.-LUXBG. 154 
14 
21 12, 
Dl3 NETHERLANDS 52 25 
' D D4 FR GERIIAHY 12 
3i 
5 
DDS ITALY 68 3 
1z DD6 UTD. KIHGDDII 106 68 19 
DDS DENMARK lD 9 1 
D11 SPAIN 3D 22 2 
D28 NORWAY 11 
' 
1 
D3D SWEDEN 22 19 
132 FINLAND 13 13 
D36 SWITZERLAND 32 31 
D38 AUSTRIA 16 15 
D48 YUGOSLAVIA 7 5 






272 IVORY COAST 
i 372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA lD 
14 4DD USA 42 
412 IIEXICD 
i 458 GUADELOUPE 
647 U. A. EIIIRATES 2 
664 INDIA 
7DD IHDDHESIA 
16 16 728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 86 86 
aDD AUSTRALIA 1 1 
lODD II 0 R L D 876 27 4 457 72 151 
1010 IHTRA-EC 560 27 2 236 37 143 
lOll EXTRA-EC 318 2 221 36 9 
1D2D CLASS 1 246 1 182 21 4 
1021 EFTA CDUHTR. 97 1 83 3 1 
1D3D CLASS 2 54 31 lD 1 
1031 ACP<661 3 1 1 
lD'D CLASS 3 18 9 4 
8524.23-9D IIAGNETIC TAPES FOR SOUND DR OTHER SIIIILARL Y RECORDED PHEHDIIEHA, RECORDED, WIDTH > 6,5 1111, !EXCL. 852,.23-111 
DDl FRANCE 213 16 38 2 
17; 
26 39 
DD2 BELO.-LUXBO. 647 
6; 10 
49 
i i ' 
392 
DD3 HETHERLANDS 873 281 46 16 
23i DD' FR GERMANY 1091 12 36 
'6 
3 5 15 11 
ODS ITALY 275 1 6 19 




'0 DDS DEHI'IARK 159 55 DDt GREECE 69 
i 4 
1 
010 PORTUGAL •o 
10 
lD 
Dll SPAIN 119 21 
591166 
16 
D21 CANARY ISLAM 591170 
20 
2 1 
2i 02B NORWAY 66 2 
UD SWEDEN 250 54 33 67 





1 317 12 
038 AUSTRIA 31' 1 270 1 
' 045 ANDORRA 11 i 21' IIDRDCCD 3 
372 REUNION 21 21 
390 SOUTH AFRICA 11 li i 1 'DD USA 101 15 
'0' CAHADA 2D lD 
'62 PIARTIHIQUE 18 u 
62' ISRAEL 2' 1 
66' INDIA 
' 732 JAPAN 63 
IDD AUSTRALIA 18 
















































































19a9 Yalut - Velours• 1000 ECU Eaport 
Dast inat ion 
Reporting country - Pays d6c1 arant 
Co111b. No11anclaturt 
Hoaanclaturt co11b: EUR-12 Btl g. -lux. Danaark Dautschland Hallas Espagna Franca Irolond It olio Htdtrland Portugal U.K. 
a524. 21-90 
1030 CLASSE 2 11819 93 49 420 1755 38ao 1822 24 1140 304 54 2278 
1031 ACP!66 l 1014 27 31 565 5 14 17 355 
1040 CLASSE 3 1066 4 906 21 65 70 
a524 0 22 BAHDES PIAGHETIQUES POUR L' EHREGISTREPIEHT DU SOH OU POUR EHREGISTREPIEHTS ANALOGUES, EHREGISTRES, LARGEUR > 4 PIPI PIAU =< 
6,5 l'U-1 
a524 0 22-10 BAHDES PIAGHETIQUES, LARGEUR > 4 PIPI PIAU =< 6,5 1'11'1, AVEC DES DOHHEES OU INSTRUCTIONS AUTRES QUE L'EHREOUTREPIEHT DES 
IMAGES OU OU SOH, POUR PIACHIHES AUTOIIATIQUES DE TRAITEPIEHT DE L'IHFORIIATIOH 
001 FRANCE 3041 1307 3 1260 
1035 
25 57 389 
002 BELG.-LUXBG. 1708 5 279 7 216 166 
003 PAYS-BAS 1569 672 9 613 205 i 442 u 004 RF ALLEPIAGHE 7926 1197 81 
a72 
aa7 5316 
005 ITALIE 2159 203 7 304 93 UD 
006 ROYAUME-UHI 1431 527 14 591 90 200 
72i 007 IRLAHDE 739 14 
352 720 20 
2 
011 ESPAGHE 2395 1142 69 92 
036 SUISSE 3308 2198 757 47 111 51 141 
038 AUTRICHE 1004 154 401 
14o25 
445 4 
056 U.R.S.S. 14405 147 1 
i 11i 
232 
400 ETATS-UHIS 1501 44 13 250 353 729 





800 AUSTRALIE 844 452 46 94 
1000 II 0 H 0 E 47548 9255 323 6743 291 19005 262 2Daz 9577 
1010 IHTRA-CE 21536 5272 119 4085 3 3325 72 1133 7518 
lOll EXTRA-CE 2~010 3983 204 265a 2aa 15679 190 949 205a 
1020 CLASSE 1 ana 3250 196 2396 38 UD 172 751 1435 
1021 A E L E 5293 2566 ~~ 1484 24; 65 111 568 334 1030 CLASSE 2 0 2632 586 256 934 19 198 381 
1040 CLASSE 3 14459 147 6 14064 242 
a524. 22-90 BAH DES PIAGHETIQUES, POUR L' EHREOISTREIIEHT DU SOH OU POUR EHREOISTREPIEHTS ANALOGUES, EHREGUTRES, LARGEUR > 4 PIPI PIAU =< 
6,5 1?1, !NOH REPR. SOUS 1524.22-lDl 
0 01 FRANCE 6970 170 252 4918 20 
81i 
a 165 14 151 1202 
002 BELO.-LUXBG. 2104 





004 RF ALLEPIAGHE 3479 110 393 
151; 
93 1 248 2394 
005 ITALIE 3180 313 159 10 37 
400 55 
3 1069 
006 ROYAUME-UHI 9137 60 418 7912 1 46 242 
11i 011 ESPAGHE 1177 147 20 654 37 I 191 14 
030 SUEDE 1609 10 23 1084 2 15 176 299 
036 SUISSE 3157 14 305 2206 430 144 10 45 





400 ETATS-UHIS 1272 ll 72 240 131 100 624 
664 IHDE 832 
so6 12 
832 
100 AUSTRALIE 592 261 
lDDDIIOHDE 41457 1096 1764 22146 41 aza 2465 410 145a 1674 255 9250 
1010 IHTRA-CE 2a748 922 1296 16518 40 53 ll13 435 959 1263 158 5991 
lOll EXTRA-CE 12688 162 469 562a 1 766 1352 45 499 411 97 325a 
1020 CLASSE 1 9713 84 447 5423 1 349 773 45 387 391 65 174a 
lDZI A E L E 6823 50 426 4164 5 435 1 173 256 
32 
613 
1030 CLASSE 2 2783 7D 22 a7 416 572 99 2D 1465 
1031 ACP!66l 642 2D 2 15 19D 1 9 32 373 
8524 0 23 BAHDES PIAGHETIQUES POUR L'EHREGISTREIIEHT DU SOH OU POUR EHREGISTREPIEHTS ANALOGUES, EHREGISTRES, LARGEUR > 6,5 1111 
8524.23-10 BAHDES PIAGHETIQUES, LARGEUR > 6,5 PIP!, AVEC DES DONNEES OU INSTRUCTIONS AUTRES QUE L' EHREGISTREPIEHT DES IPIAGES OU DU SOH, 
POUR PIACHIHES AUTOMATIQUES DE TRAITEPIEHT DE L' IHFORPIATIOH 
ODl FRANCE 73ll 333 3563 38 
362 
2157 1215 
002 BELG.-LUXBG. 4163 





004 RF ALLEPIAGHE 6376 264 
2735 i 1432 1410 26 282 005 ITALIE 6312 29 1239 
6i i 1155 1151 006 ROYAUME-UHI 9223 319 3075 I 410 5270 
94 OOa DAHEIIARK 89D 2 
64 
38D 17 4 393 
Dll ESPAGHE 2400 59 1D79 720 1 za5 192 
021 HORYEGE 1929 
6 
12 166 61 2 1559 129 
030 SUEDE 2027 30 1214 12a I 45 596 
032 FIHLAHDE 7D6 15 6 634 33 2 3 13 
036 SUISSE 3519 22 4 2873 349 9 132 130 
D38 AUTRICHE 1704 1642 4 5 52 1 
048 YOUGOSLAYIE 668 461 191 
510 
16 
052 TURQUIE 690 38 317 16 
06 0 POLOGHE 557 13 421 3 120 
204 PIAROC 1D62 15 1047 
216 LIBYE 876 1 171 
2274 22D EGYPTE 2298 23 
55; 248 SENEGAL 559 
272 COTE IYDIRE 1105 d 11D5 372 REUHIOH 7ll 
,.g 698 i i 2~1 HD ArR. DU SUD S31 m 1 400 ETATS-UHIS 2360 2 Ill 31 73 655 
412 IIEXIQUE 720 
674 
72D 
45a GUADELOUPE 674 
i 722 zi 647 EMIRATS ARAB 783 32 
664 IHDE 1DD7 21 360 444 175 
700 IHDOHESIE 773 
i 
2 771 
z7 728 COREE DU SUD 1226 761 437 
57 732 JAPOH 4524 2 4396 51 
n5 
18 
BOD AUSTRALIE .1266 19 174 69 7D 
1000 II 0 H D E a2019 1920 260 3Da22 2 195 16376 1539 192 23461 7252 
1010 IHTRA-CE 42652 1705 133 15708 
2 
150 4547 1477 44 14472 4416 
1011 EXT~-CE 39366 215 127 15ll4 45 11829 62 148 1911 2136 
102D CLASSE 1 20210 ll7 105 12755 2 6 2D69 6D 62 3102 1932 
1021 A E L E 9934 43 II 6546 
40 
574 26 1791 173 
1030 CLASSE 2 17116 97 9 1847 17DD 16 5733 744 
1031 ACP!66l 3064 1 
12 
36 2325 1 627 74 
1040 CLASSE 3 1969 1 5ll 1060 70 152 160 
8524.b-9D BAHDES I'IAGHETIQUES, POUR L'EHREOUTREPIEHT DU SOH OU POUR EHREOISTREPIEHTS ANALOGUES, EHREOISTRES, LAROEUR > 6, 5 1'11'1, !HOH 
REPR. SOUS 8524.23-10) 
DOl FRANCE 55S7 357 t3 934 69 
6674 
11 524 1145 2 1715 
002 BELO.-LUXBG. 31744 
452; 
3 161D 3 
46 
71 22761 615 
003 PAYS-BAS 16711 223 4379 13 1137 267 
9417 
6ll5 
OD4 RF ALLEPIAGHE 31117 733 129 
lOa; 
61 419 2051 974 16619 
005 ITALIE 7192 5 144 
10s 





006 ROYAUME-UHI 29737 50 71 785 76 164 3145 U716 







001 DAHEMARK 3518 114D 25 1239 1166 
009 GREtE 2615 26 1040 I 57 25 29 1429 
OlD PORTUGAL 1417 
50 
613 104 67 16 us 499 
Dll ESPAGHE 3329 506 
su7 
393 393 474 1503 
021 ILES CAHARIE 5601 
417 
64 11 27 u 19 
021 HORYEGE 2141 i 72 i 5 1 943 633 D30 SUEDE 6700 1191 711 31 3D 2671 1913 
032 FIHLAHDE 2705 4 146 12D 2 16 11 1063 1335 
036 SUISSE 17144 111 110 11191 44 3763 
75 
626 412 1516 
03a AUTRICHE una 13 37 12165 
55; 
II 7 16 597 
043 AHDORRE 610 1 6 41 
204 I!AROC 605 1 593 10 
372 REUHIOH 1096 
2 1; 5 
1096 
4 5 490 390 AFR. DU SUD 654 
66 73 
129 
356 7 400 ETATS-UHIS 473D 45 311 96 1208 495 155 1911 
4D4 CANADA 744 2 29 I 2 410 31 10 6 4 172 
462 I!ARTIHIQUE 545 li 545 75 14 502 624 ISRAEL 679 7D 





7 32 JAPOH 137 96 167 53 477 
100 AUSTRALIE 670 43 1 21 61 37 7 419 
109 H. CALEDOHIE 649 649 
643 
1919 Quant It~ - QuantiUs• !GOO kg Export 
Dasttnatton 
Raporttng country - Pa~s d6clarant 
Co1b. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Dautschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito! Ia Hader land Portugal U.K. 
1524.23-90 
1000 W 0 R L D 597778 112 149 1243 591197 527 126 90 1626 2701 
!DID INTRA-EC 4846 101 50 550 18 214 115 79 1459 2187 
1011 EXTRA-EC 592934 11 
" 
693 591180 241 11 12 161 514 
1020 CLASS 1 1512 7 92 651 ID 137 5 a 165 43\ 
1021 EFTA COUNTR. 1270 7 91 634 1 109 1 4 161 262 
1030 CLA55 2 591374 4 7 4 591170 102 5 3 2 75 
1031 ACPI661 40 4 1 21 1 1 1l 
1040 CLA55 3 45 37 2 J 
1524.90 RECORDS, TAPES AND OTHER RECORDED I'IEDIA, FOR SOI7ND OR OTHER SII'IILARLY RECORDED PHENOI'IENA, IEXCL. 1524.10 TO 1524.23) 
INCL. I'IATRICES AND PIASTERS FOR THE PRODUCTION OF RECORDS IEXCL. PRODUCTS OF CH. 371 
1524.90-10 COMPACT DI5CS, FOR SOUND OR OTHER SIIULARL Y RECORDED PHENOMENA 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 3217 52 9 2163 4 
124 
36 3H 
002 BELG.-LUXBG. 342 
297 
4 184 2 9 19 
003 NETHERLANDS 4125 29 3031 19 481 27 241 
004 FR GERMANY 1904 57 70 
ui 
6 320 69 1378 
005 ITALY 1270 I 5 217 
2; s4 
179 
006 UTD. UNGDOII 3717 9 18 2973 724 I 
007 IRELAND 39 3 
90 1i 36 001 DENMARK 466 
i 
276 az 009 GREECE 45 21 6 2 
010 PORTUGAL 110 I 61 20 22 
011 SPAIN 667 5 532 
,; 56 61 021 CANARY ISLAM 37 1 1 
024 ICELAND 17 
li 
7 u 
021 NORWAY 105 75 
i 
u 
030 SWEDEN 683 81 484 109 
032 FINLAND 143 
li 
21 69 3 
li ~~ 036 SWITZERLAND 1356 17 935 334 031 AUSTRIA 676 90 6 533 13 9 
OH ANDORRA 24 9 7 4 064 HUNGARY 21 17 
2 390 SOUTH AFRICA 106 66 
li 
38 
400 USA 1601 1077 17 418 
404 CANADA 191 112 23 2 5~ 
412 IIEXICD 65 51 3 
462 MARTINIQUE 11 
2i 
11 
li 624 ISRAEL 44 2 
632 SAUDI ARABIA 26 11 2 t 
706 SINGAPORE 107 60 2 44 
728 SOUTH KOREA 14 a 
si 20 ' 732 JAPAN 563 314 172 736 TAIWAN 43 27 4 12 
HD HONG KONG 266 d 206 2 51 IOD AUSTRALIA 583 335 a 217 
8D4 NEW ZEALAND 131 a 73 I 4~ 
109 H. CALEDONIA 9 9 
5507 977 SECRET COUNT 5507 
1000 W 0 R L D 21515 535 330 15387 44 62 2640 21 265 5507 3715 
!DID INTRA-EC 16035 421 140 10811 33 12 2039 27 191 2346 
1011 EXTRA-EC 6973 113 191 4569 11 50 601 I 67 1369 
1020 CLASS I 6206 110 184 4096 5 10 536 I 65 1199 
1021 EFTA COUNTR. 2982 101 150 2104 I 351 22 246 
1030 CLASS 2 725 3 7 446 40 63 2 151 
1040 CLASS 3 42 I 27 2 12 
1524.90-91 RECORDS, TAPES AND OTHER RECORDED MEDIA, FOR DATA OR INSTRUCTIONS, IEXCL. FOR SOUND OR II'IAGE RECORDING>, USED FOR 
AUTOMATIC DATA PROCESSING EQUIPMENT 
001 FRANCE 1411 12 146 701 96 19 23 331 
002 BELG.-LUXBG. 612 
62 
51 68 71 33 341 33 
013 NETHERLANDS 872 127 66 501 41 
174 
to 
0 04 FR GERI'IANY 1968 9 
ui 
216 1359 32 172 
005 ITALY 546 1 63 175 
si 57 U9 006 UTD. UNGDGII 1961 12 liD 200 1488 91 
3i 0 07 IRELAND 71 12 5 
6i 
I 22 
008 DENI'IARK 173 31 25 20 12 16 
009 GREECE 31 7 6 9 I 2 6 
010 PORTUGAL 69 7 10 14 4 18 9 
011 SPAIN 374 54 124 93 25 40 37 
021 CANARY ISLAM 12 i I 2 025 FAROE ISLES 3 
20 IZ ,; 7 2Z li 021 NORWAY 142 15 
030 SWEDEN 706 22 47 22 530 1 46 37 
032 FIHLAHD 152 2 12 16 68 9 22 Zl 
036 SWITZERLAND 545 
4 
250 81 146 20 26 21 
Oll AUSTRIA 213 139 17 25 7 12 9 
041 YUGOSLAVIA 23 15 I 6 
i 
I 
052 TURKEY 10 5 I 2 
056 SOVIET UNION 31 9 4 15 2 
060 Pn~ND 1 2 • 
062 CZECHOSLOVAK a I 
064 HUNGARY 9 6 
204 MOROCCO 5 
201 ALGERIA 9 
212 TUNISIA 4 
220 EGYPT I 
211 NIGERIA a 
346 KENYA 6 
10 372 REUNION 10 
21 z i IZ 17 390 SOUTH AFRICA 71 5 
400 USA 402 51 43 51 16 161 71 
404 CANADA 140 2 9 62 22 40 4 
412 MEXICO 9 6 
451 GUADELOUPE 4 
462 MARTINIQUE 5 
14 li 501 BRAZIL 21 
612 IRAQ 9 
li 624 ISRAEL 21 
632 SAUDI ARABIA 13 2 
662 PAKI5TAN I 
li 664 INDIA 18 
700 INDONESIA 2 z 1 706 SINGAPORE 13 6 
720 CHINA a 3 
2i 721 SOUTH KOREA 26 1 
IZ 732 JAPAN 105 53 37 
736 TAIWAN 7 
4 i 
7 2 740 HONG KONG 14 5 
100 AUSTRALIA 224 43 13 23 131 
104 NEW ZEALAND 7 3 I 2 
1000 W 0 R L D 11212 105 71 1347 32 1064 5557 437 1352 24 1222 
1010 INTRA-EC 1090 
" 
12 676 20 712 4415 309 145 23 139 
IOU EXTRA-EC sua 6 60 670 12 281 1071 121 507 313 
1020 CLASS I 2755 5 55 626 z 213 1015 no 400 339 
1021 EFTA COUNTR. 1767 z 52 467 1 149 123 45 126 102 
1030 CLASS Z 299 z 4 16 10 63 65 17 14 37 
1031 ACPI661 43 1 I 15 7 z 5 14 1040 CLASS 3 70 29 6 2 24 7 
1524.90-99 RECORDS, TAPES AND OTHER RECORDED I'IEDIA, FDR SOUND OR OTHER SIIIILARLY RECORDED PHENOMENA IEXCL. 1524.10-00 TO 
1524.90-91), INCLUDING IIATRICES AND PIASTERS FOR PRODUCTION OF RECORDS, I EXCLUDING PRODUCTS OF CHAPTER 371 
DOl FRANCE 723 52 431 55 15 
44 
46 59 12 50 
002 BELG.-LUXU. 274 
56 
14 so I 2 21 71 7 
003 NETHERLANDS 532 205 51 
10 
5I 32 liD 17 21 004 FR GERIIANY 1401 36 622 
21 
72 36 182 432 
DDS ITALY 632 n 422 43 a u; 3 l5 001 UTO. KINGDOM 1072 6 551 67 33 254 24 
21i 007 IRELAND 235 I 1 a 
644 
1989 Voluo - Vohurs• 1000 ECU Export 
Disttnatton 
Coab. Hoaanclatura 
Reporting countr~ - Pa~s dicllrant 
Hoaanclatur1 co:b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Dautschland Hollu Espagna Franca Ira land ltolto Hod orland Portugal U.K. 
1524.23-90 
1000 II 0 H D E 220214 6057 3725 31560 250 7394 ZZOII 6656 3971 65670 47 65116 
1010 INTRA-CE 150922 5709 1415 12117 113 419 10471 5976 2513 60152 I 51959 
1011 EXTRA-CE 69353 347 2310 26443 136 6906 11603 611 1465 5517 51 13907 
1020 CLASSE 1 52290 289 2093 25722 91 720 5911 514 1212 54DI 13 10204 
1021 A E L E 43249 200 1972 25040 5 41 3141 76 613 5114 1 6199 
1030 CLASSE Z 15769 51 211 224 42 5903 5547 90 163 111 25 3395 
1031 ACPU6l 1911 .. 1 21 z 1 1074 4 7 10 9 741 
1040 CLASSE 3 1293 1 6 491 3 ZIZ 144 6 40 6 307 
1524.91 DISQUES, lANDES ET AUTRES SUPPORTS POUR L 1 ENRUISTREI!ENT DU SON OU POUR ENREGUTREI!EHTS ANALOGUES, ENREGUTRES, (NOH 
REPR. SOUS 1524.10 A 1524.23), Y COI'IPRIS LES IIATRICES ET IIDULES GALVANIQUES POUR LA FABRICATION DES DISQUES, IIAIS A 
L' EXCL. DES PRODUITS DU CHAPITRE 57 
1524.91-10 DISQUES COMPACTS POUR L' EHREGISTREI!ENT DU SOH OU POUR ENREGUTREI!ENTS ANALOGUES, EHREGUTRES 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 55405 1645 243 46215 90 103 
339; 
77 1019 6012 
002 IELG.-LUXIO. 9737 
949; 
197 4975 59 
14 
4 146 961 
003 PAYS-BAS 72996 179 49349 216 6577 17 439 
s; 
6006 
004 RF ALLEI!AGHE 32531 1772 ZZDD 
us.i 
193 52 4611 55 1657 21996 
DOS ITALIE 23353 52 143 
7i 
5 3974 5 
757 
3153 
006 RDYAUME-UNI 59755 527 710 41477 15 79DI 1290 





0 01 DANEI!ARK 6735 
i 
4536 Ill 79 12n 
009 GRECE 1415 27 140 
1i 
336 61 150 
DID PORTUGAL 2172 5 13 1295 
i 
296 11 463 
011 ESPAGNE 12061 107 .. 9490 
z036 
1029 203 1131 





024 ISLAHDE 643 i 307 s6 li 322 021 HDRVEGE 2062 476 1262 
6 
17 257 
030 SUEDE 11100 1 2111 7107 
li 
zoo 12 53 1603 
032 FINLAHDE 3175 
704 
137 1540 z 67 16 700 
036 SUISSE 32451 466 21949 12 9 7614 441 1179 
031 AUTRICHE 17175 3340 111 12617 
426 
295 261 471 
043 AHDDRRE 1211 429 401 3 15 










s; z 956 400 ETATS-UHIS 34519 11773 111 2731 669 11696 
404 CANADA 3954 46 10 1911 13 
u7 
736 27 131 1073 
412 !lEXIQUE 1117 1 915 76 9 9 
462 IIARTIHIQUE 534 
si z4 IOZ ; 534 20 23Z 624 ISRAEL 1230 92 
632 ARABIE SADUD 913 
z; 
I 450 214 
" 
11 231 
706 SIHGAPDUR 2105 14 139 51 5 1156 




I 3 215 
732 JAPON 22335 15 11679 2172 965 7214 
736 T'AI-WAH 1371 2 124 126 3 413 




10 16 1261 
100 AUSTRALIE 1675 12 4713 199 155 3161 
104 NDUV .ZELAMDE 2113 211 1237 11 717 
109 H. CALEDOHIE 614 614 
12413i 977 PAYS SECRETS 124131 
1000 II 0 H D E 565464 11391 9731 276771 1147 2945 46603 1556 7391 124131 76 76715 
1010 INTRA-CE 276943 13615 4471 110511 641 255 28941 1429 4316 45 42572 
1011 EXTRA-CE 164293 4617 5260 96197 497 2690 17663 121 3005 50 34143 
1020 CLAISE 1 143127 4531 4156 16443 201 414 14597 121 2911 3 29673 
1021 A E L E 67309 4049 4029 45553 ZD zz 1265 50 790 
2i 
4531 
1030 CLASSE Z 19230 153 390 1919 219 2206 2966 94 4115 
1040 CLASSE 3 1257 3 15 135 
" 
215 
1524. to-91 DUQUES, lANDES ET AUT RES SUPPORTS, !NOH REPR. SDUS 1524.10-00 A 1524. to-10 l, AVEC DES DONNEES DU INSTRUCTIONS AUT RES 
QUE L' EHREGUTREI!EHT DES IIIAGES DU DU SOH, POUR IIACHIHES AUTDIIATIQUES DE TRAITEIIEHT DE L' IHFDRIIATIOH 
DOl FRANCE 111045 1743 229 11419 30 294 
543i 
63721 3496 5575 51 24417 
002 IELG.-LUXBG. 49197 
5377 
125 1267 1 177 7966 1307 23731 1 2119 
003 PAYS-lAS 89052 435 14766 3 u 3513 59054 1513 
n1i 4 
4266 
004 RF ALLEIIAGHE 111614 1204 937 
17910 
452 12719 70369 1511 14365 
DOS ITALIE 59301 919 111 156 4976 24206 
2172 
3421 7 7595 
006 RDYAUME-UHI 422557 1499 470 12100 172 7669 392490 5973 12 
111i 007 IRLAHDE 4009 54 4 700 17 351 
sui 
69 931 
DOl DANEI!ARK 15741 74 
si 
5207 54 1015 964 1145 
12 
1317 
009 GRECE 4013 57 951 160 569 690 150 125 1254 
DID PORTUGAL 6125 19 25 1095 659 112 2392 265 644 
4i 
144 
011 ESPAGHE 33717 1110 117 1797 
610 
1654 7355 1345 2654 3014 
021 ILES CANARIE 141 3 
79i 
13 53 3 56 
025 ILES FERDE 114 
ui Zl3; 2 16si 473i 277 1197 
19 
021 HDRVEGE 12711 604 1255 
030 SUEDE 41129 161 664 7549 137 ZDDZ 24415 17 2973 3137 
032 FIHLAHDE 13392 24 241 2315 
li 
23 910 6176 431 947 
6i 
1555 
036 SUISSE 61730 252 64 30909 101 1044 16767 1729 1230 2562 
031 AUTRICHE 24917 16 72 11213 1 1036 3134 392 147 1126 
041 YDUGDSLAVIE 5705 227 Z2 2639 166 61 292 11 217 
052 TURQUIE 2954 17 660 113 77 ,. 300 95 124 
o56 u.R.s.s. 4754 97 2505 763 6 331 702 349 
060 POLGiiHE 576 60 315 50 Z3 42 76 H 
062 TCHECDSLOVAQ 2439 15 2216 59 
z7 
41 16 15 
064 HDHGRIE 1769 
2D4 
29 1132 366 1 122 92 
204 IIARDC 1412 22 229 996 22 
' 
3 
201 ALGERIE 2005 ; 152 1253 544 55 21 212 TUHISIE 597 
uz 
62 509 17 
zi 
4 
ZZD EGYPTE 632 5 41 309 56 73 
ZU NIGERIA 516 41 3 ZDI 
i 
112 159 
346 KENYA 170 I 6 501 3 351 
372 REUNION 153 




567 1430 390 AFR. DU SUD 1654 
9Zi 130 
2313 532 
400 ETATS-UHIS 29459 365 6919 2616 4691 613 7056 5996 
404 CANADA 9005 
" 
143 563 2 141 3951 1349 1743 340 
412 !lEXIQUE 671 
li 
62 66 2 22 414 25 4 6 
451 GUADELOUPE 506 496 
462 IIARTIHIQUE 572 5 
26i 
567 
ui i 574 12 501 IRESIL 1036 1 




6U I 7 
624 ISRAEL 2963 
i 
340 124 3t n 71 
632 A RAilE SADUD 992 257 59 122 3 211 255 
662 PAKISTAN 154 
10 
5 777 9 52 
4; 
7 24 
664 JNDE 1554 59 253 5I 251 390 501 
700 IHDDHESIE 706 
76 
9 73 591 6 
12i 
20 
12; 706 SIHGAPDUR 1324 
3; 
411 70 217 144 
720 CHINE 1151 
6 
344 291 9 173 Zll 




3 774 43 
732 JAPDN 1306 74 IDS 4973 343 62 1563 247 
736 T' AI-WAH 763 121 51 213 1 29 
652 
4 331 6 
740 HOHG-KDHG 1661 97 53 112 
2i 
101 156 52 395 
100 AUSTRALIE 12165 317 37 936 307 2254 522 1179 7211 
104 HDUV .ZELANDE 674 5 4 59 44 367 2 50 113 
1000 II D H D E 1190160 15091 1636 112631 113 3640 71119 707615 22056 71975 211 92233 
1010 INTRA-CE 914111 12127 3192 11211 53 2206 45712 634096 12933 54112 129 61213 
1011 EXT RA-CE 275946 2950 5444 94393 10 1434 33101 73519 9123 24793 IZ 30950 
1020 CLASSE 1 231109 2069 4500 12213 19 610 20612 61613 6604 19442 67 26990 
1021 A E L E 155032 602 1792 62019 11 265 13734 56022 2916 7196 65 10410 
1030 CLASSE Z 32705 142 641 5312 n 124 10139 4919 2014 3929 15 31!2 
1031 ACPI661 4192 154 13 176 3323 116 57 254 15 104 
1040 CLASSE 3 11433 3t 296 6791 1556 57 435 1422 129 
1524.90-99 DISQUES, lANDES ET AUTRES SUPPORTS, POUR L'ENREGISTREIIEHT DU SOH DU POUR ENREGISTREIIEHTS ANALOGUES, EHREOISTRES, I NOH 
REPR. SDUS 1524.10-00 A 1524.90-91), Y CDI'IPIIS LES IIATRICES ET IIDULES OALVANIQUES POUR FAIRICATIOH DE DISQUES, (A 
L' EXCL. DES PRDDUITS DU CHAP IT IE 57 l 
DOl FIANCE 26177 1799 10676 3750 661 201i 
4016 1116 572 n 3554 
002 IELO.-LUXIO. 11525 
u92 
2337 2214 74 413 317 3470 z 611 
003 PAYS-lAS 15113 5047 3151 
176 
15 1204 1703 1126 
606 
6 1469 
004 RF ALLEIIAGHE 39174 1503 14501 
2174 
II 2577 6610 2425 
i 
10611 
005 lTALIE 20109 1136 10969 z; 165 115 2546 149i 151 2145 006 RDYAUI'IE-UHI 42410 310 19160 9741 16 1219 9901 541 2 7517 007 IRLAHDE 1061 9 245 175 17 II 4 
' 
645 
1989 Quant 1t11 - Quantitls• lDDD ka E x p o 
Dast t nat ion 
Reporting country - Peys d6clorent 
Comb. Hoaan~lature 
EUR-12 Nomenclature comb. Bal g. -lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Italia Meduland Portugal 
1524.90-99 
DOl DENMARK 68 5 13 2 14 23 I2 009 GREECE S5 1 
2 
1 2S 1 
DID PORTUGAL S9 Sl s 1 
22 
2 
Dll SPAIN 261 1S4 13 
4i 
25 41 
021 CANARY ISLAN 41 l2i li i i 5 021 NORWAY 156 
4 OSD SWEDEN S51 272 24 a 2 36 
OS2 FINLAND 13S 
1z 
ao 9 1 1 s 37 
OS6 SIIITZERLAND 455 204 IDS 47 1 75 9 
OSI AUSTRIA ISS 10 56 101 5 5 6 
052 TURKEY S6 7 29 
220 EGYPT 5 2 
14 i S72 REUNION 15 i S90 SOUTH AFRICA 4 
4l 24 12 
1 
10 400 USA 167 10 66 
404 CANADA 24 6 I s 1 2 1 
462 IIARTINIQUE 22 
17 
22 i 624 ISRAEL 21 1 662 PAKISTAN 6 4 
721 SOUTH KOREA 2 
Ii 10 
2 
7S2 JAPAN S7 6 
SOD AUSTRALIA S2 5 J5 
122 FR.PDLYNESIA 7 i 
!DOD W 0 R L D 7212 296 SSS5 590 ll 91 41S 468 75S 160 lOU 
I DID INTRA-EC 5277 257 2491 260 10 24 SOD 402 610 140 710 
IOU EXTRA-EC 1936 40 144 SSD I 67 11S 66 14S 20 241 
1020 CLASS I 1609 S7 104 SOl 13 77 46 us 15 lt5 
1021 EFTA COUNTR. 1217 2S H6 241 2 51 19 15 11 95 
IDSD CLASS 2 SOl 2 40 5 54 IDS 20 21 4 44 
IDH ACPI66l ss 2 
!6 
21 s 
1040 CLASS S 23 s 2 
1525.10 TRANSIIISSIDH APPARATUS RADIO-TELEPHONY, RADIO-TELEGRAPHY, RADID-BRDADCAS TING OR TELEVISION 
1525.10-10 RADIO-TELEGRAPHIC AND RADIO-TELEPHONIC TRANSIIISSIDN APPARATUS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DDI FRANCE 14 11 
OD3 NETHERLANDS 9D 90 
ID5 ITALY 2 2 
ODS DENMARK SD 21 
lDDDWORLD 175 19 151 
!DID INTRA-EC 156 14 139 
!Ill EXTRA-EC 17 5 11 
1120 CLASS I ID 10 
1030 CLASS 2 7 1 
1525 .ID-9D RADIO-TELEGRAPHIC AND RADIO-TELEPHONIC TRAHSIIISSIDN APPARATUS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT), FOR RADIO-BROADCASTING OR 
TELEVI51DN 
NL • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE H 7 i 
.. , 25 
DD2 BELG.-LUXBG. sa 19 
2 
ID 
DDS NETHERLANDS 89 5 24 53 
D04 FR GERMANY liD 2S 17 67 
005 ITALY 101 IS 29 
i 
59 
006 UTD. UNGDDII 2S s IS 
66 007 IRELAND 68 
22 i 
2 
001 DENMARK 29 I 5 
009 GREECE S5 14 1 15 5 
DID PORTUGAL 4S 21 5 14 
2 
3 
Oil SPAIN 95 4 4S 13 s~ 021 NORWAY 9 1 1 s 
DSD SWEDEN 15 4 5 6 
032 FINLAND 4 4 
20 OS6 SWITZERLAND 79 40 17 
031 AUSTRIA 21 20 1 
041 YUGOSLAVIA 6 2 
2i 
3 
052 TURKEY 29 1 
056 SOVIET UNION 9 5 • 064 HUNGARY 10 
2 
lD 
204 IIORDCCD 19 16 
201 ALGERIA 10 a 1 
216 LIBYA 9 s 
220 EGYPT 4 
i 236 BURKINA FASD a 
244 CHAD 4 s 
241 SENEGAL 6 6 
26D GUINEA 4 s 
272 IVORY COAST 7 7 d 276 GHANA 17 
210 TOGO 1 
214 BENIN 9 
211 NIGERIA 10 se 314 GABON 31 
2i 311 CONGO 22 1 
S22 ZAIRE s 2 
346 KENYA 7 
i S70 IIAOAGASCAR a 
S72 REUNION 7 7 
S73 IIAURITIUS 19 19 
Sl2 ZIMBABWE ll ll 4 S9D SOUTH AFRICA 17 9 
2 400 USA 75 5 u 
404 CANADA 7 5 1 
412 MEXICO 10 a 
416 GUATEMALA 2 
a7 410 COLOMBIA aa 
496 FR. GUIANA I I 
5DD ECUADOR 14 14 
5D4 PERU 1 i 5DI BRAZIL 6 
6DD CYPRUS 9 9 
624 ISRAEL 9 2 
621 JORDAN 2S 2S 
24 6S2 SAUDI ARABIA 120 96 
647 U.A.EIIIRATES ll 4 s 
649 OMAN S5 35 
652 NORTH YEllEN 41 39 
664 INDIA 43 40 2 
669 SRI LANKA 2 
68D THAILAND 5 
20 70D INDONESIA 2D 
7Dl IIALAYSIA 14 lD 
7D6 SINGAPORE 5 I 
7DI PHILIPPINES 2 2 
72D CHINA 2D 14 
724 NORTH KOREA 9 
2 732 JAPAN 2 
7S6 TAIWAN ll 2 
HD HONG KONG 20 i 17 SOD AUSTRALIA 17 15, 
ID4 HEW ZEALAND 12 a 2 
ID9 H. CALEDONIA ll ll 
122 FR.PDLYNESIA 12 12 IS 977 SECRET COUNT 11 
1000 W 0 R L D 1897 17 5 214 2 12 765 145 11 644 





lOll EXTRA-EC ll74 5 3 176 6 611 43 S2D 
1D21 CLASS 1 297 2 2 69 1 16 2 16 ll9 
ID21 EFTA COUNTR. 131 1 1 61 21 a S2 
1030 CLASS 2 120 3 91 497 26 19S 
lDSl ACPI66l 21S 2 31 132 3 44 
1040 CLASS S 57 15 ss 1 • 
646 
1989 Value - Volours• lDDD ECU E~tport 
Destination 
Coab. Homanclatura 
Ropo•t fng country - Pa31s d6clarant 
Hoatnc:laturt cc=b. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espogna Franca I•o1and Ito !fa Hado•lond Po•tugol 1J.K. 
a524. 90-99 
DDI DANEMARK 3227 20 
197i 
1669 26 694 71 217 84 456 
009 GRECE 2a21 48 166 17 92 41 350 9 120 





011 ESPAGNE 9099 162 3492 1022 
3792 
1272 1537 746 387 477 
021 ILES CANARIE 3812 
7 498i 
11 6 
243 34 60 
3 
028 NORVEGE 6536 a as 
37 
56 270 
030 SUEDE 13179 a4 7813 2100 170 1353 42 111 1469 
032 FINLANDE 4053 a 18a4 1270 2a 73 97 53 94 546 
036 SUISSE 16756 212 3924 6020 21 2290 155 3086 343 697 
03a AUTRICHE 1224 236 1396 6057 3 43 23 67 14 385 
052 TURQUIE 3777 3372 2n 9 4 27 1 70 
220 EGYPTE 1227 1149 
i 
9 1 27 34 
372 REUHIDH 780 
i 
773 6 





17 400 ETATS-UHIS 9515 17 1464 I477 523 521 ao 4796 
404 CAHADA 892 126 I22 7I a 27a 72 125 19 7 64 
462 MARTINIQUE 7U 
n6 11i 
788 
1i 147 624 ISRAEL 1055 54 
662 PAKISTAN 758 723 6 1 2 22 









732 JAPOH 1891 301 109 339 145 
800 AUSTRALIE 2102 3 12 714 149 306 72 a au 
122 POL YHESIE FR 792 1 790 1 
1000 M 0 H D E 270060 7392 97337 45769 224 5541 19123 31089 12943 6619 134 43182 
lDlD IHTRA-CE 179903 6396 69213 24958 205 1295 ID1D4 27DI7 7917 5650 IDB 27040 
1011 EXTRA-CE 90157 996 28124 2Da11 17 4255 9711 4073 5026 969 26 16142 
1020 CLASSE 1 68480 aaa 24361 19351 3 207 4796 3679 4503 782 25 9879 
1021 A E L E 4SBB3 547 20017 16351 
14 
96 2634 1871 3212 623 1 3391 
1030 CLASSE 2 20389 96 3749 515 4044 4116 367 481 184 2 612I 
1031 ACPI66l 1874 72 235 21 I 1275 
21 
72 3 2 193 
1040 CLASSE 3 1217 19 7 938 4 106 42 3 141 
1525.11 APPAREILS D'EMISSION, POUR LA RADIOTELEPHONIE, LA RADIOTELEGRAPHIE, LA RADIODIFFUSION DU LA TELEVISION 
8525.10-10 APPAREILS D' EMISSIOH, POUR RADIDTELEPHOHIE ET RADIOTELEGRAPHIE, POUR AEROHEFS CIVILS 
DOl FRAHCE 677 4 65 46 38 524 
003 PAYS-BAS I5B69 20 19 1 15122 
005 ITALIE 1925 
n4 2i 
1925 
DDB DAHEMARK 2984 2828 
1000 PI 0 H D E 25273 14 133 184 12 701 19 1063 72 23065 
1010 IHTRA-CE 22707 11 51 177 a 267 3 2Bl 69 21840 
1011 EXTRA-CE 2567 3 12 7 4 442 l7 7Bl 3 I225 
1020 CLASSE 1 1122 1 12 6 49 13 161 3 BOD 
1030 CLASSE 2 1446 2 1 394 4 613 425 
1525.10-90 APPAREILS D' EMISSIOH, POUR RADIOTELEPHOHIE ET RADIOTELEGRAPHIE, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl, POUR RAOIODIFFUSIOH 
OU TELEVISION 
HL• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 7045 115 17 2571 152 
1576 
1897 2292 
002 BELG.-LUXBG. 4585 
2a! 
5 1757 85 59 1103 
003 PAYS-BAS 6293 66 165 3 2246 
32 
247 2511 
004 RF ALLEMAGNE 19979 309 3~ 1890 199 13063 1102 5240 005 ITALIE 11782 18 13 6312 1 
26i 
354I 
006 ROYAUME-UNI 3445 14 71 1316 361 1263 15 
I770 007 IRLANDE 1974 a 12 17 
226 
97 
OOB DANEPIARK 2433 56 
2 
I761 a 24 351 
009 GRECE 3177 11 1647 
50 
126 1149 242 
OlD PORTUGAL 2636 23 
3 
1226 233 751 
212 
353 
011 ESPAGNE 19685 22 1896 Ii 13175 677 3637 021 NORVEGE 1244 
14 
34 117 214 329 539 
030 SUEDE 1912 74 240 21 644 424 495 
032 FINLAHDE 927 
34 
21 169 lB 367 
144 
352 
036 SUISSE 16515 9 10041 Ii 20 5177 ID9D 031 AUTRICHE 3508 
4 
I 3001 1 42 452 
048 YOUGOSLAVIE 1961 1610 a 47 299 
052 TURQUIE 4257 20 110 3806 321 
056 U.R.S.S. 1092 213 357 452 
064 HOHGRIE 1727 
14i 
10 i 1619 2a 204 PIAROC 2521 537 1824 
6 
16 
201 ALGERIE 1413 904 
16 
92 248 163 
216 LlBYE 2833 182 
1z 
2052 11 572 
220 EGYPTE 649 11 2 186 435 
236 BURUHA FASO 682 679 27; 244 TCHAD 1077 
2 
798 
241 SEHEGAL 918 916 
260 GUINEE 713 121 585 
272 COTE IVOIRE 1040 
4 
1031 
91i 276 GHANA 923 1 
28D TOGO 533 13 520 
214 BENIH 981 
44 
9Bl 
49; 2BB NIGERIA 571 16 
314 GABOH 3987 
3166 ~''' .318 COHGO 3341 
li 
175 
34 322 ZAIRE 1063 54 957 7; 346 KEHYA 1027 640 301 
370 PIAOAGASCAR 174 874 3; 372 REUHIOH 1055 1016 
373 MAURICE 3152 3I52 
i 2i 312 ZIMBABWE 1482 
12 672 56 
1460 





400 ETATS-UNIS 9994 1325 1052 99 685 355 5596 
404 CAHADA 1047 117 10 433 125 362 
412 MEXIQUE 3120 411 2612 97 
416 GUATEMALA 522 4 
i 
518 
4BD COLOMBIE 13587 13574 5 
496 'bUYAHE FR. 1532 1532 10 500 EQUATEUR 5832 5818 515 504 PERDU 555 
i 
40 
1z SOB BRESIL 961 508 440 







624 ISRAEL 1139 326 238 520 
62a JORDAHIE 1769 
1si 
1754 15 
632 ARABIE SAOUD 1786 7534 za; 1096 647 EMIRATS ARAB 4211 10 3745 157 
649 OMAH 984 21 
27i 
963 
652 YEMEN DU NRO 2556 
3406 
2271 
664 INDE 4122 222 485 
669 SRI LAHKA 1408 
355 
1401 
10i 680 THAILAHDE 523 64 
700 INDOHESIE 7192 41 7078 
u7 
73 
701 MALAYSIA 1146 
24 
113 1275 301 
706 SIHGAPOUR 986 66 359 530 
7DB PHILIPPINES 504 157 319 4; 
21 
720 CHIHE 3482 985 2448 
724 COREE DU NRD 1682 
i 
1682 
317 83; 732 JAPOH 1267 110 i 736 T'AI-WAH 2961 40 153 2471 299 




B6 I71 2344 
BOD AUSTRALIE 2375 55 216 36 1953 
BD4 HOUV.ZELAHDE 1421 1025 226 177 
109 H. CALEDOHIE 15Bl 158D 
122 POLYHESIE FR 2774 2767 145; 977 PAYS SECRETS 1459 
1000 PI 0 H D E 254994 2670 644 47710 44 I477 140317 93I 11617 1459 386 47739 
1010 IHTRA-CE 13037 931 204 150Bl 
44 
aaa 31221 51 6264 279 2111B 
1011 EXT RA-CE 170473 1739 440 32629 5aa 102095 179 5334 104 26621 
1020 CLASSE 1 49495 1410 312 17315 14 278 14504 170 2091 12701 
1021 A E L E 24383 48 159 13577 11 69 6646 939 104 
2934 
1030 CLASSE 2 112126 311 126 12263 30 309 12619 3114 13094 
1031 ACPI66l 26190 96 6 4617 7 4 11942 413 104 1131 
1040 CLASSE 3 BB53 11 1 3052 2 4901 6D 126 
647 
1919 Quant It~ - Quantttls• 10DD kg E • p o r 't 
Destination 
Raporttng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaenclature caab. EUR-12 lalg.·Lux. Dana1rk Deutschland Hallas Espagna France lroland Ita! Ia Hod orland Portugal U.K. 
1525.20 TRANSIIISSION APPARATUS INCORPORATING RECEPTION APPARATUS, FOR RADIO-TELEPHONY, RADIO-TELEGRAPHY, RADIO·IROADCASTING OR 
TELEVISION 
1525.20-10 RADIO-TELEGRAPHIC AND RADIO·TELEPHDNIC TRANSIIISSION APPARATUS, INCORPOUTINO RECEPTION APPARATUS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE 
D D4 FR GERMANY 




10DD II 0 R L D u 
1010 INTRA·EC s 
1011 EXTRA·EC 16 
1020 CLASS 1 a 
1021 EFTA COUNTR. 4 
1030 CLASS 2 6 
1031 ACPIUl 2 
1525.20-tD RADIO-TELEGRAPHIC AND RADIG·TELEPHDNIC TRANSIIISSION APPARATUS, INCDRPGRATINO RECEPTION APPARATUS, IEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFTl, FOR RADIG-IRGADCASTING OR TELEVUIGN 
NLt ND IREAKDDWH IY CGUNTRI ES 
UK• NO IREAKDOWH IY COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEMENTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991.DD·DD 
DOl FRANCE 544 27 11 209 
14 
n 
002 IELG.·LUXIG. 14 
3; 
34 29 7 
DOS NETHERLANDS 234 52 109 2 32 
D 04 FR GERHAHY 7a u 31 
34 
4 17 
DOS ITALY 106 24 32 
i 
15 
s4 006 UTD. KINGDON 216 1 59 117 4 
007 IRELAND 7 
4 
6 1 
DOS DEHI'IARK 41 
6 
31 12 
009 GREECE 129 
' 
104 6 
Ill PORTUGAL n z 9 35 11 
Ill SPAIN 179 11 71 11 
z4 
74 
021 CANARY ISLAN 25 1 
024 ICELAND 6 6 
2 025 FAROE ISLES 6 4 
21 02a NORWAY 72 57 7 
030 SWEDEN 171 7a 12 11 
032 FIHLAHD 67 47 11 1 
036 SWITZERLAND 79 31 29 9 
031 AUSTRIA 77 20 56 
zi 
1 
043 ANDORRA 24 ; ; 16 041 YUGOSLAVIA 35 
052 TURKEY 21 11 s 4 
056 SOVIET UNION 4 s 1 
060 POLAND 21 1 u 
064 HUNGARY 6 1 5 
14 204 MOROCCO 11 3 
4 208 ALGERIA a 1 
1i 
s 
212 TUNISIA 45 6 1 20 
216 LIBYA 11 1 1 a 1 
220 EGYPT 10 z 3 z 
276 GHANA 6 1 5 
2a0 TOGO 7 4 s 
211 NIGERIA 67 66 
3 02 CAMEROON 5 
311 CONGO 1 
322 ZAIRE 4 
330 ANGOLA 4 
354 ETHIOPIA s 
342 SOI'IALIA 7 
346 KENYA 5 7 352 TANZANIA a 
366 MOZAMBIQUE u 10 
372 REUHIOH 4 i 3!2 ZIIIIAIWE 2 
6 390 SOUTH AFRICA 20 9 
s7 400 USA 112 32 14 
404 CANADA 7 1 1 
406 GREENLAND s 
2i 17 412 MEXICO 50 
436 COSTA RICA 4 
20 
4 
451 GUADELOUPE 20 
462 MARTINIQUE 4 4 
4 472 TRINIDAD, TOI 4 
410 COLOI'IIIA 33 30 
414 VENEZUELA 9 
1z 
7 
496 FR. GUIANA u 
1i 500 ECUADOR 19 
504 PERU 4 
12 SOB BRAZIL 21 
512 CHILE u 12 
524 URUGUAY 7 7 
521 AROEHTINA 4 3 
600 CYPRUS 5 
612 IRAQ 2 
616 IRAN 5 
624 ISRAEL 6 
632 SAUDI ARAliA 24 
636 KUWAIT 1 
2 647 U.A.EHIRATES a 
649 OMAN z z 
662 PAKISTAN 6 1 
36 664 INDIA 45 7 i 610 THAILAND 54 4a 
701 MALAYSIA 19 17 1 
706 SINGAPORE 9 6 z 
708 PHILIPPINES z 1 
720 CHINA 19 1 
728 SOUTH KOREA 9 1 
732 JAPAN 11 1 
736 TAIWAN • z i 740 HONG KONG 14 9 
zi 10 0 AUSTRALIA 114 16 71 
7; 977 SECRET COUNT 75 
1000 II 0 R L D 3200 197 aoz 1165 11 60 350 535 75 
1010 INTRA·EC 1490 14S Sl4 174 9 9 49 216 
1011 EXTRA·EC 16S5 54 411 49S z 50 Sll S16 
1020 CLASS 1 122 ZD 264 211 a 155 94 
1021 EFTA COUNTl. 470 z 225 212 
4i 
s 28 
10SD CLASS Z 744 zz ua liZ 14S us 
1031 ACPU6l 111 7 10 76 1 51 ss 
104D CLASS S 71 12 16 so 1 s 9 
1525.50 TELEVISION CAMERAS 
ISZS.SD-10 TELEVISION CAMERAS, WITH S OR IIOR! CAMERA TUIES 
NL t NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
DOl FRANCE a 
002 IELO.·LUXIO. z 
DDS NETHERLANDS 11 
DDS ITALY 16 
DU UTD. KINGDOM s 
Dll SPAIN 4 
036 SWITZERLAND z 2 DSZ TURKEY z 
400 USA 
i 664 INDIA 
7DD INDONESIA s 
977 SECRET COUNT 35 si 
1010 II 0 R L D 102 z 15 21 35 15 1D 1D IHTRA·EC 4a z 7 zs 7 
648 
1919 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Dutlnotlon 
Report Ina countrr 
- Pors dlclorant Co•b. Naaenclatura 
Noaanclatura camb. EUR-12 lo1g.-Lua. Donurk Doutschlond Htllts Eapogna Franc• lrolond Itt lit Htdtrlond Portugol U.K. 
1525.20 APPAREILS D'EPIUSION IHCORPORANT UN APPAREIL DE RECEPTION, 
RADIODlFFUSION OU LA TELEVISION 
POUR LA RADIOTELEPHONI!, LA RADIOTELEGRAPHIE, LA 
1525.20-10 APPAREILS D'EPIUSION INCORPORANT UN APPAREIL DE RECEPTION, POUR RADlOTELEPHDNIE ET RADlOTELEGRAPHIE, POUR AERONEFS 
CIYILS 
001 FRANCE 525 31 411 
usi 
45 25 





006 ROYAUME-UNI 1450 no 615 249 
6i 011 ESPAGNE 717 
77 
5 550 
" so 400 ETATS-UNU 1109 ID 250 so 661 404 CANADA 1082 au 26 250 
1000 H G N D E 12710 19 604 1101 SOl 6775 44S 451 11 2561 
1010 INTRA-CE 5255 4 464 565 25 2919 uz S71 11 729 
1011 EKTRA-C! 7525 15 140 1257 215 Sl55 211 10 1652 
1020 CLASS! 1 Sl51 1 U9 S74 1111 124 76 1256 




551 27 47 165 
1050 CLASSE 2 5441 1 777 11n 157 4 S27 
1051 ACPU61 U5 14 5 425 142 49 
1525.20-90 APPAREILS D'EPIUSION INCORPORANT UN APPAREIL DE RECEPTION, POUR RADIOTELEPHONI! ET RADIOTELEGRAPH%£, CAUTRES QUE POUR 
AERDNEFS ClVILSl, POUR RADIODIFFUSIOH OU TELEVISION 
NL • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUANTITES ET UNITES SUPPLEPIENTAIRES CONFIDEHTI!LLES, REPRIS SOUS 9990. DO-DD 
001 FRANCE 56182 751 11775 41US S31 
zni 
ua 2202 
002 BELG.-LUXBO. USI6 
usi 
66U 7921 7 
50 
1015 
005 PAYS-US 51109 9414 26170 
li 
2Z 574 1096 
4i 004 RF ALLEPIAGNE 9795 U76 5216 
U5i 
177 914 1674 





006 ROYAUME-UNI 57521 zoo 12494 31954 312 2719 1 
007 IRLANOE uu 
21i 
82 1511 
i 1i • 244 001 OANEMARK 1174 
51i 
U52 267 2026 
009 GRECE 17644 205 usn 57 214 S49 





011 ESPAGNE 27750 406 U075 SU9 
u5i 
729 9514 
021 ILES CANARIE 4192 so 9 
024 ISLANDE 114 110 4 31; 025 ILES FEROE 1002 
110 
6U 
47S7 ,; 021 NORVEGE 14021 7216 1150 
050 SUEDE S7119 2S 1UI4 1U04 1U 7042 
DSZ FINLANDE usn 7 10694 5SZ9 
" 
272 
DS6 SUISSE 25575 256 USS4 10051 701 12S5 
DSI AUTRICHE 21U2 7 5507 15551 
55 
4S 24 
D4S ANDORRE 1514 
5oi 11oi 
40 1474 15 





060 POLOGHE 1109 204 752 
i 064 HOHGRIE 601 
ui 
151 441 
i uzi 204 MAROC 1719 111 55 S04 
201 ALGERIE .., 9 U5 45 
i 
SID 590 
212 TUNISIE 4451 2 572 U64 
i 
255 2214 





220 EGYPTE 1779 15S 161 2 189 25 
276 GHANA 1731 107 1 uu 





14 211 NIGERIA 7145 
s5i 
6960 IS 
SOZ CAMEROUN 964 42 561 a 
S11 CONGO 782 
494 
169 541 72 
SZZ ZAIRE U5 11 • 122 si SSD ANGOLA 5SS 7 
20 
24 122 545 
SS4 ETHIOPIE 1210 906 214 
S42 SOI'IALIE 2059 
1i 10 • 
2051 
546 KENYA 5156 
li 
SU6 
u97 552 TAHZANIE 1516 liD 49 
ui 
19 
566 MOZAMBIQUE 1724 122 1 4U 969 
S72 REUHIOH 1016 15 
769 
1071 
SIZ ZIMBABWE 769 
1i i 1D7i s02o 590 AFR. DU SUD 7756 SU9 
i 55917 400 ETATS-UNIS 64U2 159 U6 4U1 
" 
5695 
404 CANADA 705 6 SS9 274 11 11 11 S9 
406 GROEHLAND 554 555 1 
ni U1i 4170 412 HEKIQUE 10771 21 4014 
4S6 COSTA RICA 119 
i 640 
119 
451 GUADELOUPE 641 
462 MARTINIQUE 119 112 
52i 472 TRINIDAD, TOB 525 
uoi 410 COLOMBIE usa 
4 ssi 4952 414 VENEZUELA 1964 
204 
IUD 
496 GUYAHE FR. 1594 
2i 
U90 
s4 4Ui 500 EQUATEUR 4745 
14 
2 
147 504 PEROU 12n Sll 7 77 27 
501 BRESIL S247 115 7 2U5 5 715 
512 CHILI 5007 22 16 119 2777 
524 URUGUAY 1547 z; li 1547 521 ARCCtiT!HE 690 .. 
zi 
!'! 
600 CHYPRE 951 Ill 
454 
51 10 
612 IRAQ Ul lSI 546 
61i 616 IRAN 256S 42 1910 
1i 624 ISRAEL 2916 117 2520 
sa4 
5S4 
652 ARABIE SAOUD 60U 1407 1006 2610 515 
U6 KOWEIT IUS 
z7 
66 7S7 SID 
24 647 EPIIRATS ARAB 2604 27S 171 2109 
649 OMAN 551 S06 111 121 





5014 664 lHDE 6616 994 216 29 
610 THAILANDE 7719 un 5151 490 S9 
•i 701 MALAYSIA S7S9 
14i 
2571 912 144 
706 UNGAPOUR 2S61 529 161 40 715 
701 PHILIPPINES 507 16 26 299 
ua4 
U6 
720 CHIME 61S9 209 1144 541 S76D 
721 COREE DU SUD 911 SSD 219 210 
li 
14 5 
7S2 JAPON 1999 471 549 155 295 
7S6 T'AI-WAN 1016 105 S15 656 i 10 4 740 HDHG-KOHQ 945 77 560 461 S4 
IDD AUSTRALIE 1021 67 791 5156 117 1917 
791i S15194 977 PAYS SECRETS SZS179 
1000 H 0 N D E 959551 11185 146570 257957 2606 1046S 97577 507 102516 7915 191 S15194 
1010 INTRA-CE 271211 10451 64561 154971 2417 1419 9291 506 S4727 54 
1011 EKTRA-CE S577S7 7609 IZZOS 102914 Ill 1919 11279 I 17S5D U4 
1020 CLASS! 1 2111U 24ZS 6U76 65U9 sa 1251 569SS U9S9 7 





121 IOSO CLASSE 2 1S4277 4021 17411 S5542 7612 29924 S9541 
lOU ACPI661 S1245 1291 764 9421 17 221 U272 6111 127 
1040 CLASSE S 12S5D 1166 SSS7 250S 6 50 1424 Sl64 
1525.SD CAMERAS DE TELEVISION 
1525.SD-10 CAMERAS DE TELEVISION, COMPORTANT AU MOIHS S TUBES D! PRISE DE VUES 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 511 121 U7 





ODS PAYS-US SZ54 1171 1794 15 





006 lOYAUI'IE-UNI 176S 941 441 
i 011 ESPAOHE 105 S4 
4i 
4SS sn 
i OS6 SUISSE 157 51 S71 144 241 
052 TURQUIE 520 414 15 21 
400 ETATS-UNU 1001 512 166 247 
664 IND! 556 556 ZS9i 700 INDONESIE 2599 
UZ74 977 PAYS SECRETS UZ74 
1000 H 0 N D E S61Zl 660 227 uno 15 4962 557 U274 5S94 
1010 INTRA-C! 11252 501 sa 5415 15 SZ22 490 154S 
649 
1959 Quantity - QuontiUs• 1000 kg E X p 0 
Destination 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!661 
1040 CLASS 3 







Hdlas Espagna Ireland ltalia Heduland Portugal 
1525.30-91 TELEVISION CAP'IERAS INCORPORATING IN THE SAllE HOUSING A VIDEO RECORDING DR REPRODUCING APPARATUS, !EXCL. 1525.30-101 
NL • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 112 13 161 7 002 BELG.-LUXBG. 34 
15 
24 
003 NETHERLANDS 115 56 40 
004 FR GERP'IANY Ill 9 
ui 137 005 ITALY 160 11 22 
006 UTD. KINGDOP'I 23 4 6 12 
007 IRELAND 13 2 
32 001 DENMARK 56 i 24 010 PORTUGAL 19 9 5 
011 SPAIN 61 11 2 54 
030 SWEDEN 3 3 ; 036 SWITZERLAND 11 9 
031 AUSTRIA 10 2 a 
043 ANDORRA 31 14 17 
052 TURKEY 9 9 
400 USA 1 
ni 977 SECRET COUNT 171 
1000 W 0 R L D 1139 65 3 452 5 351 171 
1010 INTRA-EC 161 65 2 401 3 301 
1011 EXTRA-EC 99 1 1 44 2 42 
1020 CLASS 1 79 1 40 35 
1021 EFTA COUNTR. 37 1 17 
2 
17 
1030 CLASS 2 15 1 7 
1031 ACP!661 2 1 
1040 CLASS 3 4 
1525.30-99 TELEVISION CAP'IERAS !EXCL. 1525.30-10 AND 1525.30-911 
NL • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 24 10 2 
002 BELG.-LUXBG. 11 5 2 
003 NETHERLANDS 20 7 
i 
2 
004 FR GERP'IANY 23 I7 10 005 ITALY 29 
16 
2 
006 UTD. KINGDOP'I 32 10 2 
007 IRELAND 5 
008 DENMARK 12 i 009 GREECE 9 
010 PORTUGAL 7 li 3 011 SPAIN 19 5 
021 CANARY ISLAN 5 2 
028 NORWAY 3 2 
030 SWEDEN 9 4 
032 FINLAND 1 
036 SWITZERLAND 11 
031 AUSTRIA a 
056 SOVIET UNION 5 
060 POLAND 2 
062 CZECHOSLOVAK 1 
064 HUNGARY 2 
204 P'IOROCCO 1 
208 ALGERIA 5 
216 LIBYA 1 
220 EGYPT 4 
390 SOUTH AFRICA 7 
400 USA 7 
612 IRAQ 3 
636 KUWAIT 3 
649 OMAN 2 
664 INDIA 2 
700 INDONESIA 14 
720 CHINA 3 
732 JAPAN 4 
740 HONG KONG 5 
BOO AUSTRALIA 5 
ni 977 SECRET COUNT 553 
1000 W 0 R L D 920 23 10 114 24 43 12 58 553 
1010 INTRA·EC 190 17 3 65 19 13 9 34 
1011 EXTRA-EC 176 6 7 49 5 29 3 24 
1020 CLASS 1 72 5 1 23 2 3 15 
1021 EFT A COUNTR. 39 1 17 2 
26 
6 
1030 CLASS 2 aa 6 14 3 7 
lDJl ACP!661 H 3 5 I 
1D4D CLASS 3 15 12 3 
1526.10 RADIO APPARATUS 
B526.1D-11 RADIO AL TIP'IETERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 




lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 
8526.10-13 P'IETEOROLOGICAL RADARS 
003 NETHERLANDS 
OD4 FR GERP'IANY 
DDS ITALY 
400 USA 
lDOO W 0 R L D 10 
1D10 INTRA-EC 3 
1011 EXTRA-EC 7 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1526.10-19 RADAR APPARATUS, !EXCL. 8526.10-11 AND 1526.10-131, FOR CIVIL AIRCRAFT 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
032 FINLAND 
2 4DO USA 
3i 632 SAUDI ARABIA 33 
720 CHINA 2 
1100 W 0 R L D 84 9 33 
1110 INTRA-EC 33 7 
3i 1011 EXTRA-EC 51 2 
1020 CLASS 1 9 
1021 EFTA CDUNTR. 
3; 3i 1030 CLASS 2 















































1989 Value - Yaleurs 1 1000 ECU Export 
Dutinetion 
Comb. Nolltncleture 
Roport lng country - Pays d6chrant 
Nomenclature comb: EUR-12 Bolg.-Lux. Danurk Deutschland Hoi las Espagna France !roland !tall a Nod orland Portugol U.K. 
8525.30-10 
lOll EXTRA-CE 11616 152 190 5615 1740 67 3551 1020 CLASSE I 4290 51 163 2134 516 3 716 1021 A E L E 1907 58 74 1115 303 3 354 1030 CLASSE 2 6464 75 27 2006 1156 64 3135 1031 ACPC66) 594 31 liB 305 1 138 1040 CLASSE 3 861 19 775 67 
8525.30-91 CA~ERAS DE TELEYISIOH IHCORPDRAHT SOUS UHE IIEIIE EHYELOPPE, 
YIDEOPHOHIQUE, !NOH REPR. SOUS 8525.30-10) UH DISPOSITIF D' EHREGISTREIIEHT ET DE REPRODUCTION 
HL' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 38269 2258 35761 
6i 131i 
38 212 002 BELG. -LUXBG. 6227 
2D7i 14 
4157 10 683 





004 RF ALLEMAGHE 29023 1210 187 
29125 
25 22213 993 4326 
005 ITA LIE 36392 1570 18 426 3695 
a4 434 
1551 
006 ROYAUME-UHI 4967 725 1600 7 2117 
a 54 007 IRLANDE 1152 52 246 





010 PORTUGAL 3088 151 1672 743 IS 423 011 ESPAGHE 11144 1316 476 1753 124 390 
030 SUEDE 891 
7 
20 750 20 101 
036 SUISSE 3852 5 2197 1510 133 
038 AUTRICHE 1759 1 61 401 1274 10 
043 AHDORRE 6623 113 3551 2959 
052 TUROUIE 1653 1647 6 
517 400 ETATS-UHIS 773 185 68 
43637 977 PAYS SECRETS 43637 
!DOD II 0 N D E 224442 9769 m 96573 14 660 59255 113 2056 43637 10 11702 1010 INTRA-CE 158548 9468 86154 14 544 50131 154 1716 
10 
9273 
lOll EXT RA-CE 22252 299 266 10420 116 1417 21 267 2429 
1020 CLASSE 1 173H 154 215 9459 6231 179 4 1152 
1021 A E L E 7123 30 161 3711 
ui 2104 123 280 1030 CLASSE 2 3642 143 51 166 2175 13 901 
1031 ACPC66l 743 67 3 13 554 
2i 
II aa 
1040 CLASSE 3 1218 2 1 794 12 5 376 
8525.30-99 CA~ERAS DE TELEYISIOH !NOH REPR. so us 1525. 30-lD ET 8525.30-91) 
HL• PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 7560 582 11 4514 443 
134i 
76 329 1531 
002 BELG.-LUXBG. 3409 
745 
79 1825 1 
ai 
24 134 
003 PAYS-BAS 6675 377 4330 21 266 412 
45 
421 
004 RF ALLEMAGHE 5701 751 427 
5967 
101 1123 59 463 2725 
005 ITALIE 1109 231 18 750 
124 ID 
1843 
006 ROYAUME-UHI 13114 244 679 4392 6252 1301 175 
370 007 IRLAHDE 507 2 133 
3D 135 
2 
ooa DAHEI'IARK 3207 6 1473 994 45 524 




703 161 39 
OlD PORTUGAL 1011 53 372 127 11 150 
011 ESPAGHE 6592 173 149 4747 
ui 
633 207 683 
021 ll ES CAHARI E 657 
7 
476 
107 145 021 HORYEGE 1164 223 682 
26i 030 SUEDE 2307 26 372 1254 
i 
Il2 203 
032 FIHLAHDE 555 
63 
3 359 20 6 166 
036 SUISSE 4129 39 2966 477 127 176 980 
031 AUTRICHE 2236 5 76 Il79 
165 
I2 264 
056 U.R.S.S. 2062 12 1624 199 62 
060 POLOGHE 572 463 
zz 
109 
062 TCHECOSLOYAQ 526 503 
zi 064 HOHGRIE 633 
33 
605 
5oi 7 2H IIAROC 645 99 
201 ALGERIE 116 26 533 327 
i 216 LIBYE 907 
59z 
aoa 41 50 





390 AFR. DU SUD 1641 
4 
1221 2 9D 13 7 239 400 ETATS-UHIS 4616 58 1351 15 297 101 2768 
612 IRAQ 175 624 114 137 
14 6 636 KOWEIT 651 243 237 151 
649 OMAN 627 31 23 573 
664 INDE 996 
Ii 
517 335 74 
700 IHDONESIE 4095 17 2 4067 720 CHINE 1431 
43 Ii 
1394 35 
732 JAPOH 1933 576 576 720 
740 HOHG-KOHG 1741 9 141 26 
6D 
1565 
100 AUSTRALIE 613 1 192 152 
33010 
206 
977 PAYS SECRETS 33010 
1000 II 0 H D E 140318 3313 4020 50424 39 7767 14362 1527 3752 33010 67 21197 
1010 INTRA-CE 57902 2125 1844 21066 
3; 
7049 6391 1341 1900 59 1427 
1011 EXTRA-CE 49324 556 2176 22357 711 7971 I85 Il44 a 13470 
1020 CLASSE 1 21361 437 796 11356 2 504 1644 23 761 5131 
1021 A E L E 11104 100 711 7142 
37 
471 410 10 412 
i 
1764 
1030 CLASSE 2 22130 106 1381 5821 216 6122 162 881 7396 
lOll ACPC6o l 2<:90 62 l! ... 1184 Il6 a ~1]2 
1040 CLASSE 3 5137 14 5181 205 202 235 
1526.10 APPAREILS DE RADIOOETECTION ET DE RADIOSOHDAGE •RADAR" 
1526.10-11 RADIO-AL TIIIETRES, POUR AERONEFS CIYILS 
003 PAYS-BAS Il96 6 1114 21 
55 
41 
004 RF ALLEMAGNE 1630 11 1010 4 
sa 
550 
006 ROYAUI'IE-UHI 1088 aoo 94 136 10 011 ESPAGHE 543 
3 
473 Ii 028 HORYEGE 1044 995 
13 3z 
33 
400 ETATS-UHIS 4170 2 4612 21 Il6 
1000 II 0 H D E 16337 33 11 13043 144 zoa 495 2325 
1010 IHTRA-CE 6066 21 77 4506 126 72 367 an 
lOll EXTRA-CE 10271 5 4 1531 18 136 121 1441 
1020 CLASSE 1 7712 5 4 6746 13 93 73 771 
1021 A E L E Il29 3 1465 57 42 262 
1030 CL~SSE 2 2196 1410 43 55 612 
8526.10-13 RADARS IIETEDROLOGIQUES, POUR AEROHEFS CIYILS 
003 PAYS-BAS 674 a 137 529 
004 RF ALLEIIAGHE 565 172 392 
005 ITALIE 514 
67 
416 28 
400 ETATS-UHIS 564 158 330 
1000 II 0 H D E 5561 71 91 19 2740 13 56 226 2345 
1010 IHTRA-CE 2406 3 36 
,; 1093 13 53 5 1216 1011 EXTRA-CE 3155 67 55 1647 4 221 1129 
1020 CLASSE 1 1683 67 53 772 4 221 566 
1021 A E L E 708 30 
,; 423 114 141 1030 CLASSE 2 1456 2 171 13 551 
8526.10-19 APPAREILS DE RADIODETECTIOH ET DE RADIOSOHDAGE "RADAR", ( SAUF RADIO-AL TIIIETRES ET RADARS IIETEOROLOGIQUES l, POUR AEROHEFS 
CIYILS 





004 RF ALLEI'IAGHE 1105 16 140 229 
032 FIHLAHDE 1035 
2Z 
1 
77 23 36i i 
1D34 3 
943 400 ETATS-UHIS 1475 2 39 
632 ARABIE SAOUD 568 245 197 
1965 
126 
720 CHI HE 2044 79 
1000 II 0 M D E 12374 27 73 309 234 625 1639 241 4091 655 4473 
1010 IHTRA-CE 4565 5 51 81 163 192 291 27 911 446 2314 
lOll EXT RA-CE 7806 22 22 221 72 431 1347 214 3109 209 2159 
1020 CLASSE 1 3434 22 18 123 3 23 571 13 1050 149 1455 
1021 A E L E 1406 10 20 6; 40a 
151 5 1039 14 97 
1030 CLASSE 2 2235 4 46 769 201 94 22 622 
1040 CLASSE 3 2137 52 1965 31 az 
651 
1919 Quant t t~ - Quantttls• lDOD kg ,J Ezpott 
Dosttnatton 
Co•b. Noaanclature 
lhporttng countrw - Pa~s d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espaana Franca Iroland I tal ta Hader land Portugol U.l. 
1526.10-90 RADAR APPARATUS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES CDHFIDENTUL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 149 
" i 
n 41 
002 IELG.-LUXBG. 31 i i 7 II lD 003 NETHERLANDS 76 7 64 2 
si 004 FR GERIIANY 277 75 3 157 6 
005 ITALY II 1 2 1 
006 UTD. UNGDDI'I 17 5 
' 
1 
007 IRELAND 4 4 4 i 001 DEHI'IARK 13 1 
009 GREECE 6l 13 i 41 OlD PORTUGAL lO 
' 
2 
011 SPAIN 26 1 3 l7 
021 NORWAY n 6 ll 
030 SWEDEN 7 2 1 
i 032 FINLAND II 5 




041 YUGOSLAVIA 6 4 
052 TURKEY 7 i 056 SOVIET UNION II 
ui 220 EGYPT us 
342 SDI'IALU 7 
1i 
7 I • 
346 KENYA lO 
1i 400 USA 13 1 
404 CANADA 12 1 4 
501 IRAZIL 11 lO 
512 CHILE 1 1 
1i 600 CYPRUS 6l 39 
612 IRAQ 
i i 616 IRAN 
12 621 JORDAN 13 1 
U2 SAUDI ARAliA 7 6 
640 IAHRA1N 1 i 662 PAKISTAN 2 
664 INDIA 3 2 
610 THAILAND l7 i 17 720 CHINA 2 
721 SOUTH KOREA 35 35 
732 JAPAN 5 3 
736 TAIWAN 5 2 
100 AUSTRALIA 4 2 
104 NEW ZEALAND I 1 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 1202 II 42 211 II 360 361 121 
1010 INTRA-EC 610 15 16 115 
1i 
244 113 107 
1011 EXTRA-EC 522 3 26 
" 
117 241 20 
1020 CLASS 1 157 1 21 45 s 35 44 I 
1021 EFTA CDUNTR. 91 1 11 24 j 19 S6 1i 1050 CLASS 2 350 2 4 41 IS 202 
1031 ACPU6l 21 1i 1 12 I 1040 CLASS 3 II 2 2 
1526.91 RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS 
1526.91-11 RADIO NAVIGATIONAL RECEIVERS 
001 FRANCE i 003 NE1HERLANDS I i 0 04 FR GERI'IANY 6 j 006 UTD. UNGDDI'I 7 
m :~m~RLAND 3 s 5 5 
322 ZAIRE 22 22 
400 USA j i 632 SAUDI ARAliA 
662 PAKISTAN 3 s 
700 INDONESIA 2 2 
720 CHINA lO II 
1000 W 0 R L D 79 65' I 
1010 INTRA-EC 24 lD 7 
1011 EXTRA-EC 56 5S 2 
1020 CLASS 1 11 11 
1021 EFTA CDUNTR. I • 1030 CLASS 2 35 ss 
1031 ACPI66l n 22 
1040 CLASS 3 10 lO 
1526.91-19 RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, FOR CIVIL AIRCRAFT, I EXCL. 1526.91-11) 
001 FRANCE 1 
004 FR GERI'IANY 2 






1000 W 0 R L D 29 19 
1010 INTRA-EC 10 
' 1011 EXTRA-EC 19 IS 1020 CLASS 1 5 4 
1021 EFTA CDUNTR. 2 1 
1030 CLASS 2 12 
' 1526. 91-to RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 21 1 15 • 002 IELG.-LUXBG. 
' j • j 003 NETHERLANDS 23 4 
0 04 FR GERIIANY 13 3 1i 3 005 ITALY 34 
1i 
ll 
006 UTD. UNGDDII 21 1 i 001 DENMARK 4 2 
009 GREECE 11 10 1 
010 PORTUGAL 2 1 
011 SPAIN 12 
' 021 NORWAY 7 4 030 SWEDEN 5 i 2 032 FINLAND 7 1 
036 SWITZERLAND 11 ll 
056 SOVIET UNION 
' ' 062 CZECHOSLOVAK 2 2
220 EGYPT 26 n 
211 NIGERIA 
17 15 346 KENYA I 390 SOUTH AFRICA 7 1 
400 USA ll 7 
404 CANADA 1 
1i i 1 612 IRAQ 16 
652 SAUDI ARAliA • ' 
2 
656 KUWAIT 1 1 2 649 DI'IAN 4 2 664 INDIA 2 
610 THAILAND 5 
701 I'IALAYSIA 1 
10 706 SINGAPORE 10 i 721 SOUTH KOREA 43 I 41 740 HONG KONG 2 2 100 AUSTRALIA 1 
101 PAPUA N.GUIH 
1000 W 0 R L D 315 27 139 s Z5 16 lO 114 1010 INTRA-EC 159 20 5S 1 II 9 
' 
sa lOll EXTRA-EC 224 7 ., z u 7 3 115 
652 
1919 Value - Velours• 10 0 0 ECU Export 
Dasttnatton 
Co1b. Hoaanclatura 
Report lng country 
- Po~· d6clarant 
Ho•enclatur• coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Ho11os Espagna France Ireland ltolla Hadar land Portugal U.K. 
1526.10-90 APPAREILS DE RADIOOETECTION ET DE RADIOSONDAGE "RADAR•, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUANTITES CONFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 33937 6014 41 14376 
11oz 
115 497 12193 
002 IELG.-LUXIG. 10130 
294 
44 1737 1i 2474 4173 003 PAYS-BAS 31359 1671 273 21174 225 
1061i 75 004 RF ALLEIIAGHE 101721 27722 410 
964 
3 64916 4909 
005 ITALIE 2630 
134 
992 116 519 
17 560 
39 
006 ROYAUME-UNI 20060 1379 310 9 17436 211 







0 01 DAHEMARK 4735 
57 
456 711 2291 
009 GRECE 12045 216 444 1 11126 201 
010 PORTUGAL 4153 115 
93i 
3512 254 166 30 
011 ESPAGNE 1262 401 227 
2i 
612 5916 35 
2 021 NORVEGE 3516 320 719 911 1365 21 17 
030 SUEDE 2151 
si 
1061 739 909 46 96 
032 FIHLANDE 5331 536 179' 3 2937 3 
036 SUISSE 11535 307 354 5242 69 12126 7 
035 AUTRICHE 3534 23 99 227 
u7 
3470 4 11 
045 YOUGOSLAVIE 1700 1429 106 1Z 26 
052 TURQUIE 3571 11 292 30 9 3246 137 056 U.R.S.S. 1665 1292 125 21 
220 EGYPTE 46005 1t 235 10 45731 
342 SOMALIE 2534 
441; 
2534 
346 KENYA 4422 
66 116 16434 i 2i 
3 64; 400 ETATS-UNIS 20400 2650 391 
404 CANADA 5557 126 53 4 1775 1975 1921 
505 BRESIL 1597 13 1541 43 
512 CHILl 555 210 
327 
369 
7924 600 CHYPRE 20599 17 12331 
612 IRAQ 1740 1740 
1727 616 IRAN 1727 
3253i 625 JORDANIE 32720 
43i 
157 
632 ARABIE SAOUD 5955 5520 
640 BAHREIN 115 
264 
515 
45i 662 PAKISTAN 717 I; asi 664 INDE 1111 239 
650 THAILANOE 3549 
266 23; 
40 3509 
720 CHINE 505 
220 721 COREE DU SUD 2145 
ua2 
1925 
16 732 JAPON 1555 252 5 
736 T'Al-WAN 2145 414 1291 
1190 14 
440 
500 AUSTRALIE 1351 147 
504 NOUV .ZELAHDE 1492 366 1121 
' 215264 977 PAYS SECRETS 215264 
1000 M G N D E 655602 36171 11715 55219 121 1029 159624 134 109504 35957 57 215264 
1010 INTRA-CE 237270 34900 .5532 22369 9 596 116471 134 26695 30419 75 
1011 EXTRA-CE 205Ua l27a 6153 35920 au 330 73143 5274a 5469 
' 1020 CLASSE 1 712aa 775 49aO 2a219 205 31 12120 214aa 2765 2 1021 A E L E 34715 701 321a 1953 21 
25i 
~a17 15133 133 2 
1030 CLASSE 2 131702 500 799 5132 445 60323 60959 2555 3 
1031 ACP(66l 7722 4a 2 154 11 56 4630 2659 29 3 
1040 CLASSE 3 2599 404 1169 160 16 301 149 
5526.91 APPAREILS DE RADIONAVIGATION 
5526.91-11 RECEPTEURS DE RADIONAVIGATION, POUR AEROHEFS CIVILS 
001 FRANCE 569 30 292 
124 
117 10 116 
003 PAYS-BAS 616 
i s2i 
561 
004 RF ALLEIIAGHE 1900 
21i 
603 j 765 006 ROYAUME-UHI 1793 7 1521 32 




631 j 036 SUISSE 675 513 
322 ZAIRE 555 
144 
a sa 
1i 27i 400 ETATS-UNIS 515 3a2 
632 ARABIE SAOUD 1406 124 1252 
662 PAKISTAN a09 100 4 
700 IHDOHESIE 554 554 
li 720 CHINE 1707 1659 
1000,.0NDE 16434 41 
" 
a29 34 63 1012a 157 597 3a16 
1010 INTRA-CE 5775 4 3a 526 9 9 2939 152 570 152a 
1011 EXTRA-CE 10641 37 31 303 24 39 71SS 5 27 2257 
1020 CLASSE 1 3106 37 29 291 2 2126 5 24 592 
1021AELE 15a4 37 20 
" 2i 3; 
1341 5 14 65 
1030 CLASSE 2 5517 2 13 3791 3 1639 
1031 ACPI66l 1316 5 3 1237 3 65 
1040 CLASSE 3 2011 1962 56 
5526.91-19 APPAREILS DE RADIONAVIGATIOH, POUR AEROHEFS CIYILS 
001 FRANCE 1469 j 1273 27 43i 11 11 132 004 RF ALLEMAGHE 3517 
s7 22 12 45 3030 006 ROYAUME-UHI 761 346 320 
1592 005 DANEIIARK 1610 11 1 6 
030 SUEDE 175S 2 20 1761 





400 ETATS-UNIS 1560 606 799 
616 IRAN 535 5 530 
1000 M 0 N D E 11175 30 26 1566 52 4021 37 a2a na a 10909 
1010 INTRA-CE toll 25 5 1376 31 2024 22 23 445 3 5124 
1011 EXT RA-CE 9075 2 20 191 3 1997 15 504 254 
' 
57a5 
1020 CLASSE 1 4963 2 12 142 922 1 207 16a 3509 
1021 A E L E 2627 1 11 25 225 
14 
197 50 2115 
1030 CLASSE 2 3762 9 49 905 595 
" 
2094 
5526.91-90 APPAREILS DE RADIONAYIGATION, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
001 FRANCE 17006 22 225 13532 15 
3i 
92 169 2945 
002 IELG.-LUXIG. 5663 
45; 
222 7504 2 
1; 
493 404 
003 PAYS-BAS 5975 3354 a32 
' 
394 za; 912 004 RF ALLEIIAGNE 5973 1 145 
4330 
736 2a16 1216 




14 1i 2076 006 ROYAUME-UNI 7732 353 1119 2220 747 





009 GRECE 2693 2542 
u2 2 
120 
010 PORTUGAL 663 2 241 22 141 
011 ESPAGNE 2124 49 1327 
z7 
245 195 30 971 
021 NORVEGE 1157 463 145 339 64 133 656 
030 SUEDE 1557 740 326 12 
21i 
10 424 
032 FINLANDE 2145 11 203 1213 265 65 141 036 SUISSE 7435 40 6926 37 301 
' 
39 
056 u.R.s.s. 3572 91 3412 50 12 
062 TCHECOSLOVAQ 771 193 571 
196 16; ZZO EGYPTE 1031 172 
6 2SS NIGERIA 1041 1U2 6 4 
346 KENYA 1071 75a 
ui 
4 316 
391 AFR. DU SUD 3125 
236 
2759 
46; 2i IS 42 224 400 ETATS-UNIS 7ZI9 2349 1354 132 2712 
404 CANADA 1405 13 175 205 3 1006 
612 IRAQ 1124 1371 453 
47 632 ARABIE SAOUD 2376 2130 199 
636 KOWEIT 506 755 33 15 
649 OMAN 3331 339 1i 47i 23i 2999 664 INDE 1111 32 364 
650 THAILANDE 1561 435 
20i i 1126 701 MALAYSIA 715 i 510 4 7 06 UNGAPOUR 1492 17 371 
i 
11 1013 
725 COREE DU SUD 1576 4 514 
222 10 
1355 
740 HONG-KONG 511 li 95 U4 500 AUSTRALIE 935 624 7 255 
501 PAPOU-N.GUIN 715 715 
1100 ,. 0 N D E 116935 967 usa 61617 147 641 12101 64 4457 2574 19 25153 
1111 INTRA-CE 60752 571 7124 33192 
147 
71 sou 33 3252 1777 11 9429 
1111 EXTRA-CE 56159 91 2234 25426 534 705S 25 usa 597 15724 
653 
1939 Quant lty - Quant IUs • 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Hoaenclatura~----------------------------------------~R~o~po~r~t~l~n=g-c~o~u=n~t~ry~-~P~a~ys~d~l~c~l=ar~a=n~t~--------------------------------------~ 
Nomenclatura comb. EUR-12 Bel a. -Lux. Danaark Deutsch] and Hell as Espagna Franca Ireland I tal ta He dar land Portugal U.IC. 
8526.91-90 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 






8526.92 RADIO REMOTE CONTROL APPARATUS 
8526.92-10 RADIO REMOTE CONTROL APPARATUS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 




















004 FR GERIIANY 
005 ITALY 












496 FR. GUIANA 
512 CHILE 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































8527.11 RADIO-BROADCAST RECEIVERS <CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER>, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY COMBINED IN THE SAME HOUSING WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING 
APPARATUS 
8527.11-10 RADIO-BROADCAST RECEIVERS <CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER), INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COMBINED IN THE SAME HOUSING, SOUND RECORDING OR REPRODUCING 
APPARATUS, WITH LASER OPTICAL READING SYSTEI'I 
NL • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




























8527.11-90 RADIO-BROADCAST RECEIVERS <CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER), INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COMBINED IN THE SAllE HOUSING, SOUND RECORDING OR REPRODUCING 




0 0~ FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 







































































































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 




















































1040 CLASS 3 
32 
179 Hi 
8527.19 RADIO-BROADCAST RECEIVERS <CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, <EXCL. 8527.11) 
8527.19-DD RADIO-BROADCAST RECEIVERS <CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER), INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































































































































1989 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Dest;nation 
Comb. Nomenclature 
Report fng country 
- Pa~s d6cl arant 
Homenc:l ature co•b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Iraland Ita I Ia Hader land Portugal U,K. 
8526.91-90 
020 CLASSE 1 27996 97 1789 14641 71 469 S0 51 2S 620 417 6818 
021 A E L E 1S658 90 1488 9106 58 
65 
750 s 577 215 1371 030 CLASSE 2 23128 1 133 9382 77 S987 568 167 1741 
031 ACP(66) S985 1 1857 21 1253 191 79 569 
040 CLASSE 3 4935 311 4404 50 13 157 
1526.92 APPAREILS DE RADIDTELECDIII!AHDE 
1526.92-10 APPAREILS DE RADIDTELECDMI!AHDE, POUR AERDHEFS CIYILS 
00011DHDE 2206 1017 19 955 96 116 
010 IHTRA-CE 1092 637 15 293 92 53 
011 EXTRA-CE 1112 379 4 661 5 62 
020 CLASSE 1 717 341 4 307 5 u 021 A E L E 532 341 4 152 
1526.92-90 APPAREILS DE RADIDTELECDIII!AHDE, <AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSI 
DOl FRAHCE 13743 4059 4 1065 265 
662 
230 19 5 1096 
002 BELG.-LUXBG. 3666 
226 
1 2726 36 46 79 14 102 





004 RF ALLE11AGHE 17761 617 155 1161 41S 1507 
005 ITALlE 7990 498 21 1268 26 5014 
297 
sa 1 1046 
006 RDYAUME-UHI 2S21 504 6 1156 117 169 2 





56 011 ESPAGHE 1889 S52 684 271 121 209 
021 HORVEGE 2S41 
7 
77 2051 7 204 • 1 
030 SUEDE 1014 40 945 42 2 45 
036 SUISSE 5105 s 3 4716 112 71 111 
038 AUTRICHE 2776 499 2264 6 6 
372 REUHIDH 725 
so5 1D6i 
725 
1; 150 89i ni 400 ETATS-UHIS 2933 15 
458 GUADELOUPE 921 921 
462 11ARTIH1QUE 1101 1101 
474 ARUBA 513 513 
lJ 496 GUYAHE FR. 1359 
2 
1344 
i 512 CHILI 615 601 4 
100 AUSTRALIE 599 543 1 16 39 
.000 11 D H D E 76366 7334 449 30750 431 9703 5434 2251 14318 94 5592 
.010 IHTRA-CE 51851 6311 241 17115 339 3249 5404 1312 13311 94 4335 
lOll EXTRA-CE 24498 1023 201 13565 99 6455 sa 921 937 1257 
l020 CLASSE 1 16572 822 191 12530 5 686 sa 674 911 716 
l02l A E L E 11661 510 179 10324 3 172 10 291 15 157 
l030 CLASSE 2 7497 160 3 179 94 5716 76 26 540 
1527.11 RECEPTEURS DE RADIDDIFFUSIDH PDUVAHT FDHCTIDHHER SAHS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIEHT 
LA RADIDTELEPHDHIE DU LA RADIDTELEGRAPHIE, CDI11IHES SDUS UHE 11EI1E EHVELDPPE A UH APPAREIL D'EHREGISTREIIEHT DU DE 
REPRDDUCTIDH DU SoH 
1527.11-10 RECEPTEURS DE RADIDDIFFUSIDH PDUVAHT FDHCTIDHHER SAHS SoURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIEHT 
LA RADIDTELEPHDHIE DU LA RADIDTELEGRAPHIE, COMBINES SDUS UHE PIEIIE EHVELDPPE, A UH APPAREIL D'EHREGISTREIIEHT DU DE 
REPRDDUCTIDH DU SOH, A SYSTEIIE DE LECTURE DPTIQUE PAR FAISCEAU LASER 
HL• PAS DE YEHTILATIDH PAR PAYS 





004 RF ALLEIIAGHE 997 
516 
3 936 
005 ITALIE 669 98 24 
154 
31 
977 PAYS SECRETS 154 
1000 11 D H D E 9751 473 66 4202 622 45 154 3490 
1010 IHTRA-CE 7713 466 14 4020 132 37 j 3114 1011 EXTRA-CE 1121 7 52 183 490 7 376 
1020 CLASSE 1 750 11 117 344 1 270 
1527.11-90 RECEPTEURS DE RADIDDIFFUSIDH PDUVAHT FDHCTIDHHER SAHS SOURCE 0' EHERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIEHT 
LA RADIDTELEPHDHIE DU LA RADIDTELEGRAPHIE, CDMBIHES SDUS UHE PIEIIE EHVELDPPE, A UH APPAREIL D'EHREGISTREIIEHT DU DE 
REPRDDUCTIDH DU SOH, <HDH REPR. SDUS 1527.11-101 
DOl FRANCE 21073 4752 161 6915 45 
516 
246 lOll 13 160 
002 BELG.-LUXBG. 8245 
11i 
56 1555 4 3 5900 
si 
211 





004 RF ALLEIIAGHE 14169 414 91 
2990 
sao 26 13 112 







006 RDYAUME-UHI 991 71 230 47 251 
2654 007 IRLAHDE 3060 10 173 
zi 
46 177 
Q 01 DAH Ei'IARK 1164 49 613 i 276 201 OlD PORTUGAL 4757 444 
56 
344 109 3022 126 
011 ESPAGHE 6731 135 1967 621 26 2SID 1545 





036 SUISSE 566 29 135 119 118 110 10 
03B AUTRICHE 550 66 2 271 60 11 116 24 
043 AHDORRE 3610 16 321 S161 
u7 
165 7 
041 YOUGDSLAVIE 1373 46 177 37 175 41 
056 U.R.S.S. 621 I ,5 ae 26 
0.60 PDLDGHE 964 
zo 
687 267 
062 TCHECDSLDVAQ 655 635 
135 211 HlGERIA 140 
si ui 400 ETATS-UHIS 194 517 
1000 11 D H D E 90077 7235 1623 23190 21 151 7757 50 1339 31741 112 9711 
1010 lHTRA-CE 73713 6736 105 11188 3 111 2167 50 423 S691S 109 7501 
1011 EXTRA-CE 16271 413 116 5002 11 42 4190 915 1759 72 2274 
l 020 CLASSE 1 1685 290 7Sl 2068 3 3459 312 907 39 176 
1021AELE 2226 169 S74 662 
16 s; 
2S6 23 564 S9 159 
1030 CLASSE 2 4440 112 77 430 1S67 507 542 ss 1317 
1031 ACPt66l 1112 101 11 29 1 1 52 441 15S ss 976 
1040 C.LASSE 3 3146 11 I 2505 1 64 97 SID 10 
1527.19 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIDH PDUVAHT FOHCTIOHHER SAHS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, y c. LES APPAREIU RECEVAHT EGALEIIEHT 
LA RADIOTELEPHDHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, <HDH REPR. SOUS 1527.111 
1527.19-DD RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIDH PDUVAHT FOHCTIOHHER SAHS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVAiiT EGALEIIEHT 
LA RADIDTELEPHDHIE DU LA RADIOTELEGRAPHIE, <HDH REPR. SDUS 1527.11-10 ET 1527.11-901 
001 FRANCE 13416 4642 s 2167 ,; 1276 3644 56 991 DDZ BELG.-LUXIG. 4111 
45; 
1 701 14 2139 52 205 
DOS PAYS-BAS 2SS6 s 1505 72 33 
406; 
13 ua 
004 RF ALLEMAGHE 75'4 167 26 
2137 
136 616 2157 sos 
OD5 ITALIE 5017 154 60 
7J 14 
2411 245 10 





4J Q 01 DAN EI'IARK 603 S03 
i 
227 13 
010 PORTUGAL 1911 107 441 51 151 
47 
454 
Dll ESPAGHE 42S8 134 1533 us 47 1569 125 
036 SUISSE 1199 5 106 59 41 50 200 27 
031 AUTRlCHE 1516 124 IllS 
126i 
14 104 91 
40 043 AHDORRE 1149 15 439 22 
052 TURQUIE 1755 4 1751 
zo 1i ssi 211 HlGERIA 647 1 
4 
10 
26; 400 ETATS-UHIS 513 115 1 49 
lDDOMDHDE 55472 6053 109 17114 55 127 4SII 7f 2179 16176 3404 4SII 
1010 IHTRA-CE 42397 5755 S2 10772 
5J 
16 1667 75 2112 15915 2721 S255 
lOll EXTRA-CE 13074 296 77 6342 Ill 2722 4 767 891 676 1133 
1020 CLASSE 1 1071 229 66 5080 1352 101 sao 655 295 
1021AELE 3400 140 55 2366 
5J ui 
70 15 239 317 5I 
1030 CLASSE 2 4604 64 10 191 1369 659 591 21 129 
1031 ACP(66) 1491 40 1 137 5I l6S sa a 101 21 651 
655 
1989 Quantlt~ - Quantltls• liDO kg Export 
DestInation 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~R~op~o~r~t~l~n~g-c~o~u~n~tr~~~-~P~o~~s~d~l~c~lo~r~o-n~t----------------------------------------~ 
Hozunclature coab. EUR-12 llel g. -lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Itollo Hodorland Portugal 
a527. 21 RADIO-BROADCAST RECEIVERS !HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER>, FOR IIOTOR VEHICLES, INCLUDING 
APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COIIBINED IN THE SAllE HOUSING WITH SOUND 
RECORDING OR REPROOUCIHO APPARATUS 
a527 .21-10 RADIO-BROADCAST RECEIVERS (HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER), OF A KIND USED IN IIOTDR 
VEHICLES, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF REC~IVIHO ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COIIIINED IN THE SAllE 
HOUSING, WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OPTICAL READING SYSTEII 








977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 




























a527 .21-90 RADIO-BROADCAST RECEIVERS !HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER>, OF A KIND USED IH I'IOTOR 
VEHICLES, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COMBINED IH THE SAME 
HOUSIHO, WITH SOUND RECORDIHO OR REPRODUCING APPARATUS !EXCL. 1527.21-10) 
HL• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 1321 35a a03 
124 
27 
002 BELD.-LUXBG. 3a7 
a6 
253 
003 NETHERLANDS 664 342 201 
2 004 FR GERIIAHY 1142 45 
337 
432 
005 ITALY an 2B4 ll5 
4i 006 UTD. KIHGDOII 134a ll 714 537 
007 IRELAND ll6 56 I 
DDB DENMARK 66 i 53 ll i 009 GREECE 2a 18 3 
010 PORTUGAL 19a 50 Ill 14 I 
Oil SPAIN 256 2 165 44 a 
021 CANARY ISLAH 16 5 6 
22 D2a NORWAY 52 27 
030 SWEDEN laa ll2 
" 032 FIHLAHD 121 67 45 036 SWITZERLAND lSD 137 39 
03a AUSTRIA 218 163 54 
043 ANDORRA 123 14 107 
2 048 YUGOSLAVIA 19 14 
052 TURKEY 23 22 
060 POLAND 24 24 
14 372 REUNION 14 
42 390 SOUTH AFRICA 48 1 
400 USA 52 5I 
632 SAUDI ARABIA 4 4 
680 THAILAND 17 17 
700 INDONESIA ll ll 
701 IIALAYSIA 22 21 
706 SINGAPORE 33 32 
736 TAIWAN 32 32 
740 HOHD KOHG 26 13 
BOD AUSTRALIA 16 14 
977 SECRET COUNT a74 
1000 W 0 R L D B5a9 au 7 3727 18 191a 43 50 
1010 IHTRA-EC 6330 a36 I 2B51 
' 
1490 43 42 
lOll EXTRA-EC 1316 10 6 B76 
' 
42B a 
1020 CLASS 1 1053 3 6 666 1 343 3 
1021 EFTA COUHTR. 761 2 5 506 
i 
228 
1030 CLASS 2 213 7 162 B4 
1031 ACP!66) 3a 2 2 32 
1040 CLASS 3 47 47 
a74 
a74 
1527.29 RADIO-BROADCAST RECEIVERS !HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER), FOR IIOTOR VEHICLES, INCLUDING 
APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, !EXCL. B527.2ll 
a527 .29·00 RADIO-BROADCAST RECEIVERS !HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER), OF A KIHD USED IH PIOTOR 
VEHICLES, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, !EXCL. a527 .21-10 AND 
a527 .21-90) 
001 FRANCE 169 18 72 
17 
2 13 
002 BELD.-LUXBO. 101 
22 
5B 23 
003 NETHERLANDS 105 71 3 
10 004 FR GERIIAHY 171 7 
6 
12B 
ODS ITALY 24 13 
10 2 006 UTD. KIHGDOII 59 9 32 
007 IRELAND 21 2 i 2i DDB DENMARK 19 24 
010 PORTUGAL 23 9 2 5 
Oil SPAIN 55 31 1 
030 SWEDEN 15 2 6 
; 032 FIHLAHD 12 4 3 
036 SWITZERLAND 29 10 16 
038 AUSTRIA 10 lD 
052 TURKEY 29 29 
!DOD II 0 R L D 964 52 11 350 
' 
254 10 27 76 
1010 INTRA·EC 779 50 2 282 2 197 10 19 75 
lOll EXTRA·EC 184 2 9 68 3 57 9 1 
1020 CLASS I 117 1 9 59 1 n 4 I 
1021 EFTA COUNTR. 69 I 9 26 25 3 
1030 CLASS 2 53 I 3 26 4 
1031 ACPI66l B 1 1 
1527.31 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, !HOT 
CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER>, !EXCL. FOR IIOTOR VEHICLES> COIIBIHED IN THE SAME HOUSING WITH 
SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
a527 .31-10 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO·TELEPHOHY OR RADIO-TELEGRAPHY HOT CAPABLE 
OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER, !EXCL. FOR IIOTOR VEHICLES), COMIIHED 5, WITH SOUND RECORDING OR 
REPRODUCING APPARATUS, WITH IN THE SAllE HOUSING ONE DR IIDRE LOUDSPEAKERS 
001 FRANCE 210 16B 5 
4i 
23 
002 BELD.·LUXIG. az 
14 i 12 14 003 NETHERLANDS 60 26 
4 
18 
26 004 FR DERIIAHY ll3 21 20 36 
005 ITALY 31 12 5 
DID PORTUGAL 31 5 
' 011 SPAIN 18 3 030 SWEDEN a z 
1000 II 0 R L D BSI 221 31 167 34 252 12 102 
1110 INTRA·EC 517 213 21 63 2B 122 10 86 
1111 EXTRA-EC 264 7 10 105 5 110 1 17 
1020 CLASS I 119 
' 
B 64 2S 16 
1021 EFTA CDUHTR. 72 6 7 42 z 15 
1030 CLASS Z 112 1 2 
' 
B7 
1040 CLASS 3 32 3Z
8527.31-91 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, lHCLUDlHG APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO·TELEPHOHY OR RADIO-TELEGRAPHY !HOT 
CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER), !EXCL. FOR IIOTOR VEHICLES), WITH IN THE SAllE HOUSING SOUND 
RECORDIHO OR REPRODUCIHO APPARATUS, WITH LASER OPTICAL READING SYSTEII, !EXCL. LOUDSPEAKERS lHCORPORATEDl 
NL• HO BREAKDOWN IY COUHTRI ES 
DOl FRANCE 739 126 52 115 Ii 002 BELO.·LUXBO. Ill 
6; 
16 17 
ODS NETHERLANDS 237 29 115 
























































































Houncloturo coob. EUR-12 lol g. -Lux. llonoark Doutschlond Hal los Espagna Franc• Irolond Ital Ia Hod orland Portugal 
1527.21 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH HE POUVAHT FDHCTIOHHER QU'AYEC UNE SOURCE D'EHEROIE EXTERIEURE, POUR YEHICULES AUTOMOBILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEYAHT EOALEMEHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, COMBINES SOUS UHE I'IEIIE EHYELOPPE A UN 
APPAREIL D'EHREOISTREIIEHT OU DE REPRODUCTION DU SOH 
1527.21-10 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION HE POUVAHT FOHCTIOHNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERBIE EXTERIEURE, PDUR VEHICULES AUTOMOBILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEVANT EOALEMEHT LA RADIDTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, COMBINES SDUS UHE IIEIIE EHVELDPPE, UN 
APPAREIL D'EHREOISTREIIENT DU DE REPRODUCTION DU SOH, A SYSTEIIE DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER 








977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 































































1527.21-90 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION HE PDUVAHT FOHCTIDHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'ENEROIE EXTERIEURE, POUR VEHICULES AUTDIIDBILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEVANT EOALEIIEHT LA RADIDTELEPHDHIE DU LA RADIOTELEGRAPNIE, COMBINES SDUS UHE IIEl'IE EHVELDPPE, UN 
APPAREIL D'ENREOISTREMEHT OU DE REPRODUCTION DU SOH, INCH REPR. SDUS 8527.21-lOl 























390 AFR. DU SUD 
4 0 D ETA TS-UNIS 





736 T' AI-WAH 
740 HOHG-KOHO 
100 AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACPI66l 




























































































































































































1527.29 RECEPTEURS DE RADIDDIFFUSIDH HE PDUVAHT FDHCTIDHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, POUR VEHICULES AUTDIIOULES, 
Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEMENT LA RADIDTELEPHDHIE DU LA RADIDTELEGRAPNIE, I NOH REPR. SDUS 1527 .Zll 
1527.29-00 RECEPTEURS DE RADIDDIFFUSIDH HE PDUVAHT FDHCTIDHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, POUR VEHICULES AUTDIIOIILES, 

















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 

















































































































































a527. 31 RECEPTEURS DE RADIDDIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIEHT LA RADIOTELEPHDHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
PDUVAHT FOHCTIDHHER QU'AVEC UHE SOURCE D1 EHERGIE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOI'IDIILES, COMBINES SDUS UHE 
IIEI'IE EHVELOPPE A UH APPAREIL D'EHREGISTREIIEHT OU DE REPRODUCTION DU SOH 
1527.31-10 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIEHT LA RADIOTELEPHDHIE DU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVAHT FOHCTIOHHER QU 1 AVEC UHE SOURCE D'EHEROIE EXTERIEURE, IAUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMDIILESl, COMBINES SOUS UHE 









IOOO II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































1527.31-91 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIEHT LA RADIDTELEPHDHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVAHT FOHCTIDHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, IAUTRES QUE POUR VEHICULES AUTDMOBILESI, COMBINES SUUS UHE 
IIEIIE EHVELOPPE, A UH APPAREIL D'EHREGUTREIIEHT OU DE REPRODUCTION DU SOH, A SYSTEIIE DE LECTURE DPTIQUE PAR FAISCEAU 
LASER, !SANS HAUT-PARLEURS IHCORPORESl 













































































































































1989 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Hoaanclature~----------------------------------------~R~a~po~r_t~l-n~g-c~o~u~n~t~ry~---P~o~y~s-d~6~c~l~ar_•~n-t __________________________________________ ~ 
Hoaanc:l eture coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch! and Hallas Espagna Franca Ireland I tal ta Hader 1 and Portugal 
8527.31-91 
DD5 ITALY 











977 SECRET COUNT 
lDDO II 0 R L D 
IDlD IHTRA-EC 
lDil EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

















































































8527.31-99 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY (HOT 
CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER), (EXCL. FOR PIDTDR VEHICLES), WITH IH THE SAPIE HOUSING SOUND 




004 FR GERMANY 
DDS ITALY 











1000 II 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lDil EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 
1031 ACP(66) 



































































































8527.32 RADIO-BROADCAST RECEIVERS (HOT COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS> JUT COMBINED WITH A CLOCK 




DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KlHGDOPI 





lDOO II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
563 
123 




















































































8527.32-90 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY HOT CAPABLE 
OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, (EXCL. ALARPI CLOCK RADIOS AND FOR PIDTDR VEHICLES), (HOT CDPIBIHED IN 
































1527.39 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY HOT CAPABLE 
OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, tEXCL. FOR PIDTOR VEHICLES), tEXCL. 1527.31 TO 1527.32) 
8527.39-10 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY HOT CAPABLE 
OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, tEXCL. ALARM CLOCK RADIOS AND FOR PIDTDR VEHICLES), tEXCL. 8527.31-10 
0 8527.32-90 l, WITH ONE OR PIORE LOUDSPEAKERS 
004 FR GERPIAHY 
032 FINLAND 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























1527.39-91 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY AND RADIO-TELEGRAPHY HOT 
CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER, tEXCL. FOR MOTOR VEHICLES), (EXCL. 8527.31-10 TO 1527.32-90), 
( EXCL. IH THE SAPIE HOUSING ONE DR PIORE LOUDSPEAKERS>, (WITHOUT lUll T-IN APIPLIFIERl 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 





1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
231 168 29 1 



















































1527.39-99 RADIO BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVIHO RADIO-TELEPHONY AND RADIO-TELEGRAPHY HOT CAPABLE OF 
OPERATING IIITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, ( EXCL. FOR PlOT OR VEHICLES>, ( EXCL. 8527.31-10 TO 8527. 32-90), tEXCL. IN 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
0 08 DEHPIARK 
658 
291 221 II 3 
5~~ 21i 2~ 1: 
209 6B 22 
153 92 3 













































































































1989 Yalue - Velours• 100D ECU Export 
Destination 
Comb. Hoaanclature 
Reporting countr!l - Pays d6clarant 
Nomenclatura c«;~ab. EUR-12 lalg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land It alta Hader land Portugal U.K. 
8527.31-91 
005 !TAL IE 8134 1659 279 2179 
4i 
4016 
006 ROYAUME-UHI 4201 l164 2B57 ,. 37 
007 IRLAHOE 1001 
36 
6 995 





OlD PORTUGAL 759 184 314 
44 
46 134 
Oll ESPAGNE 2241 342 42 45B 1355 
oza HORVEGE 709 
1i 
637 72 
030 SUEDE 1255 B52 385 
032 FINLAHDE 1167 17 533 616 i 
036 SUISSE 3B23 268 225B 1131 166 
03B AUTRICHE 1947 15 209 1722 
~00 ETATS-UHIS 2083 1 2077 4 
627i 977 ~AYS SECRETS 627B 
IDDO M 0 H D E 60549 B316 18202 13630 154 761 116 152 627B 35 12205 
1010 INTRA-CE 40564 7967 10239 9091 54 402 B16 110 
35 
118B5 
lOll EXT RA-CE 13707 350 7963 4539 99 35B 42 321 
1020 CLASSE I 12398 324 7683 4042 lB 122 40 169 





1030 CLASSE 2 973 26 2BO 163 235 151 
B527. 31-99 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIDH, Y C. lES APPAREILS RECEVAHT EGALEMEHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
PDUVAHT FOHCTIOHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, (AUTRES QUE PDUR VEHICULES AUTOMOBILES), COI'IBIHES SOUS UHE 
I'IEI'IE EHVELOPPE, A UH APPAREIL D'EHREGISTREMEHT OU DE REPRODUCTION DU SDH, (HOH REPR. SOUS 8527.31-10 ET 8527.51-911 
001 FRANCE 212B5 6232 5 1442 247B 
215 
361 3755 7003 
002 BELG.-LUXBO. ll596 
74i 7i 
1293 4 8972 1112 
003 PAYS-BAS 4819 2303 531 26 
52a7 
1132 
004 RF AllEMAGHE 10777 389 203 
2956 16oi 
186 129 4583 





006 ROYAUME-UHI 1008 140 7 81 75 297 198 
3049 007 IRLAHDE 3401 235 
12 
117 





009 GRECE 567 197 
163 
45 43 247 
010 PORTUGAL 7244 547 697 125 
185 
4317 1322 
011 ESPAGHE 12953 232 
16 
495 276 116 1087B 
036 SUISSE 1439 
2i 
469 13 401 5 535 
038 AUT RICHE 910 447 217 167 51 
048 YOUGOSLAVIE 1404 32 752 164 218 167 
052 TURQUIE 1354 55 1255 42 1 
062 TCHECDSLOVAQ 549 3 544 
lOOD M 0 H D E ll0301 1605 468 16597 4717 3181 141 1711 30242 33 43129 
1010 IHTRA-CE 98833 8293 300 ll410 4326 1965 139 797 29489 20 42094 
1011 EXTRA-CE ll458 312 161 5187 450 1916 9 914 754 13 1735 
1020 CLASSE 1 6711 145 66 3353 106 336 832 553 1320 
1021 A E L E 3067 21 46 1130 
s45 
74 640 188 Ii 96B 1030 CLASSE 2 3155 161 74 401 1568 67 116 410 
1031 ACP(66) 1037 152 5 18 547 ll 2a 13 263 
1040 CLASSE 3 1595 6 2B 1433 13 16 16 4 
8527.32 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIDH, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEMEHT LA RADIOTELEPHOHIE DU LA RADIDTELEGRAPHIE, HE 
POUVAHT FOHCTIOHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOBILES, HOH COMBINES SOUS 
UHE MEI'IE EHVELDPPE A UH APPAREIL D'EHREGISTREMEHT OU DE REPRODUCTION DU SOH, MAIS CDI'IBIHES A UH APPAREIL D'HORLOGERIE 
1527.32-10 RADIOREVEILS 
001 FRANCE 6824 2297 1609 
122 
2833 56 18 
002 BELG.-LUXBG. 1580 
52 2 
377 1029 16 36 
003 PAYS-BAS B71 654 95 
101i 
41 27 
004 RF ALLEMAGHE 2719 3 47 
7B2 
42 1564 49 





006 RDYAUI'IE-UHI 644 440 
10 
12 164 12 
184 010 PORTUGAL 1223 184 326 B 7 504 
44 Dll ESPAGHE 1488 181 499 27 12 615 110 
036 SUISSE 547 1 272 55 
i 
27 192 
03B AUTRICHE B06 2 574 21 63 145 
li 04B YOUGOSLAVIE 696 636 16 10 15 
1000 1'1 0 H D E 22187 2719 l6B 7741 32 897 57 7694 2480 1026 
1010 IHTRA-CE 18381 2723 50 5063 11 309 41 7418 1918 775 
1011 EXTRA-CE 4503 66 117 267B 21 587 16 206 561 251 
1020 CLASS£ I 3357 54 110 2045 5 357 16 173 561 36 
1021AELE 2142 3 110 1227 
16 
BO 4 145 561 12 
1030 CLASSE 2 B48 12 5 342 230 33 1 209 
8527.32-90 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEMEHT LA RADIOTELEPHDHIE OU LA RADI OT EL EGRAPHI E, HE 
POUVAHT FOHCTIOHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, <AUTRES QUE RADIOREVEILS ET POUR VEHICULES AUTOI'IOBILESl, 
(HOH COMBINES SOUS UHE MEI'IE EHVELOPPE, A UH APPAREIL D'EHREGISTREMEHT OU DE REPRODUCTION DU SOHl, I'IAIS COMBINES A UH 
APPAREIL D'HORLOGERIEl 
001 FRANCE 1417 613 223 
39 
20 463 98 
003 PAYS-BAS 2llB 2021 57 1 
9i 345 Oll ESPAGNE 513 62 15 
100 0 M 0 :r D [ 6189 2814 =~ 111~ 166 13 65 836 35 1H7 
1010 IHTRA-CE 5457 2696 1 794 BO 1 40 815 32 997 
1011 EXTRA-CE 751 118 33 324 85 12 26 21 3 109 
8527.39 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEMEHT LA RADIOTELEPHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE POUVAHT 
FOHCTIOHHER QU' AVEC UHE SOURCE D' EHERGIE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR YEHICULES AUTOMOBILES, (HDH REPR. SOUS 8527.51 ET 
8527 .32) 
8527.39-10 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEYAHT EGALEMEHT LA RADIOTELEPHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE POUYAHT 
FONCTIOHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, (AUTRES QUE RADIOREVEILS ET POUR VEHICULES AUTOI'IOBILESl, (NON REPR. 
SOUS 8527.31-10 A 1527.32-90), AVEC UN OU PLUSIEURS HAUT-PARLEURS INCORPORES 
004 RF ALLEPIAGHE 1036 2B 14 21 973 
032 FIHLANDE 529 520 9 
1000 1'1 0 N D E 4269 473 42 794 30 77 B99 53 250 132 1310 209 
1010 IHTRA-CE 2494 461 B 423 
30 
20 68 45 20 132 ll49 168 
lOll EXTRA-CE 1775 12 34 371 57 an B 230 160 42 
1020 CLASSE 1 1208 1 34 198 1 695 3 150. 104 22 
1021 A E l E 825 1 33 t2 548 26 104 21 
8527.39-91 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMEHT LA RADIOTELEPHDHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVAHT FOHCTIOHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, UUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOIILESl, (NOH REPR. SOUS 
8527.31-10 A 8527.32-90 l, (SANS HAUT-PARLEURS IHCO.RPORES SDUS UHE I'IEME ENVELOP PEl, UAHS AIIPUFICATEUR IHCORPOREl 
001 FRANCE 5024 3605 6 B56 18 
6i 
1 470 41 27 




2 119a 99 9 
003 PAYS-US 1755 
30 
682 61 a 
217 
404 24 
004 RF ALLEI'IAGHE 5887 49 
4li 
44 3557 190 
005 ITALIE 9942 5483 3193 
li 
725 122 1 
010 PORTUGAL 853 185 255 27 366 290 
3 
Oll ESPAGHE 2862 1570 109 692 
' 
65 131 
036 SUISSE 1990 1789 1 54 146 
1000 1'1 0 H D E 30277 114aO 14B 5331 60 4517 104 3095 4637 907 
1010 IHTRA-CE 26629 11460 40 3040 33 4165 37 3072 4370 412 
lOll EXTRA-CE 3647 20 108 2290 27 352 67 21 267 495 
1020 CLASSE 1 5006 2 lOB 2102 5 105 59 11 258 356 




3 258 175 
1030 CLASSE 2 565 17 117 246 
' ' 
139 
8527.39-99 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EOALEMEHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
SOUS POUVAHT FOHCTIONNER QU'AVEC UNE SOURCE D'EHEROIE EXTERIEURE, (AUTIES QUE POUR VEHICULES AUTDI'IOIILESlo (HDN REPR. 
8527.31-10 A 8527.32-90 l, UAHS HAUT-PARLEURS IHCORPORES SOUS UHE I'IEME EHVELDPPEl, AVEC AIIPUFICATEUR INCORPORE 




259 274 25 
002 BELG.-LUXaO. 1760 
6404 
295 127 1131 n 59 
003 PAYS-BAS B392 814 377 60 
soi 
67a 59 
004 RF ALLEI'IAGHE 4210 1200 835 
76i 
85 1566 223 
005 ITALIE 3580 1971 133 17 213 189 295 
006 ROYAUME-UHI 5656 3665 1450 19 45 18 4Sa 27i 008 DAHEI'IARK 653 17 130 140 24 66 
659 
1989 Ouant it~ - Quant lt6s = 1000 kg Eaport 
DestInation 
Report tng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoatnclatura 
Hoaanclaturt coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Iraltnd Ito! io Htchrland Portu']ll U.K. 
1527.39-99 
011 SPAIN 65 42 2 10 II 
OZB NORWAY 24 4 17 3 
030 SWEDEN 75 II 37 12 
032 FINLAND 21 14 5 2 
036 SWITZERLAND 59 15 22 
3' 
13 
038 AUSTRIA 65 16 2 9 
400 USA 37 37 
10DDWDRLD 1167 t58 254 109 31 133 269 9~ 
1010 INTRA-EC 1486 sao 122 II 11 93 230 81 
1011 EXTRA-EC 312 78 U3 49 21 39 39 13 
1020 CLASS 1 335 17 no 41 7 39 39 ll 
1021 EFTA COUNTR. 248 67 15 u 
2Z 
34 39 10 
1030 CLASS 2 43 11 3 2 4 
8527.90 RADIO-TELEPHONY DR RADIO-TELEGRAPHY RECEIVERS 
1527.90-10 RECEPTION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY DR RADIO-TELEGRAPHY, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000WDRLD 12 
1010 INTRA-EC 9 
1011 EXTRA-EC 2 
1030 CLASS 2 1 
1527.90-91 PORTABLE RECEIVERS FOR CALLING DR PAGING 
001 FRANCE 4 2 
002 IELO.-LUXIG. 11 6 
003 NETHERLANDS 20 11 
0 04 FR GERMANY 21 19 
005 ITALY 9 1 
006 UTD. KINGDOM 2 
008 DENMARK I 
011 SPAIN 3 
028 NORWAY 1 
030 SWEDEN 1 
032 FINLAND 2 
036 SWITZERLAND 1 i 038 AUSTRIA 4 
400 USA 21 21 
404 CANADA I 1 
736 TAIWAN 6 6 
800 AUSTRALIA 
1000WDRLD 116 19 10 81 
1010 INTRA-EC 70 u a H 
1011 EXTRA-EC 46 6 2 35 
1020 CLASS 1 36 6 1 27 
1021 EFTA COUNTR. 10 4 1 3 
1030 CLASS 2 a a 
8527.90-99 RECEPTION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 106 38 20 34 
002 IELG.-LUXBO. 29 
2z 
2 10 
003 NETHERLANDS 55 27 
004 FR GERMANY 76 37 22 
005 ITALY 16 5 
006 UTD. KINGDOM 20 10 4; 007 IRELAND 50 2 ODS DENMARK 31 27 
009 GREECE 16 H 2 
DID PORTUGAL 12 2 1 
011 SPAIN 37 
4l 
25 4 
021 CANARY ISLAN 43 
028 NORWAY 6 
030 SWEDEN 9 
032 FINLAND 3 
036 SWITZERLAND 9 
038 AUSTRIA 13 
048 YUGOSLAVIA a 
216 LIBYA 1 
220 EGYPT 2 
2BB NIGERIA 1 
382 ZIMBABWE 4 
390 SOUTH AFRICA 7 
400 USA 22 
600 CYPRUS 3 
612 IRAQ 2 
632 SAUDI ARABIA 15 
647 U.A.EI'IIRATES 3 
664 INDIA 2 
680 THAILAND 3 
700 INDDNE51A 1 
7U6 SIUGArcr:r ., 
724 NORTH KOREA 1 
728 SOUTH KOREA 2 
BOO AUSTRALIA 2 
1000 W 0 R L D 771 107 11 78 48 55 110 50 301 
1010 INTRA-EC 448 
" 
a 25 2 11 79 41 181 
1011 EXTRA-EC 323 a 3 53 46 44 31 9 127 
1020 CLASS I 89 2 2 3D 3 3 10 6 33 
1021 EFTA CDUNTR. 39 2 2 10 
4l 
I 2 3 19 
1030 CLASS 2 222 4 I 17 41 20 4 91 
1031 ACPI66l Bl 4 1 10 6 I 63 
1040 CLASS 3 11 I 6 I 3 
as2a .10 COLOUR TELEVISION RECEIVERS, INCL. VIDEO I'IDNITOR5 AND VIDEO PROJECTORS 
8528.10-11 COLOUR VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS INCORPORATING A VIDEO TUNER, USING I'IAGNETIC TAPE, WIDTH :( I. 3 1111 AND 
WITH TAPE SPEED :( 50 MM/S 
001 FRANCE 5821 16 15 5067 !5 87 15 621 002 IELG.-LUXBG. 1967 16 1001 I 921 13 
003 NETHERLANDS 1646 67 25 UB6 4B II 
Hi 
lOB 
004 FR GERMANY 1327 6 6B 249 Ill 389 
005 ITALY 4481 2 3695 2H 
2i 
105 445 
006 UTD. KINGDOM 3378 25 3078 210 32 
007 IRELAND 217 i 74 16 2 141 008 DENMARK 596 439 j 71 69 009 GREECE 373 2 352 
2i 
I II 
010 PORTUGAL 520 11 301 5 128 45 
011 SPAIN 24H 192 1752 121 12 12S 290 
021 CANARY ISLAN 23 j 5 14 028 NORWAY 37 30 
030 SWEDEN 162 23 83 11 30 
032 FINLAND 51 a 25 
26 ; IS 036 SWITZERLAND 2H 30 226 
22 
I 
038 AUSTRIA 601 6 509 22 17 20 
043 ANDORRA 12 5 3 I 3 
048 YUGOSLAVIA 122 89 24 a 
052 TURKEY 38 29 4 I 
056 SOVIET UNION II II 
060 POLAND 34 33 
064 HUNGARY 30 3D 
061 BULGARIA 9 
IS 
5 
400 USA 26 I 10 
624 ISRAEL 21 19 
BOO AUSTRALIA a 3 
I ODD W D R L D 24441 311 256 11294 15 1002 332 1980 2241 
1010 INTRA-EC 22822 299 155 17144 3 920 265 1197 2132 
lOll EXTRA-EC 1621 12 101 1150 12 S2 67 54 liD 
1020 CLASS I 1350 7 H 1020 a 63 45 58 85 
1021 EFTA COUNTR. 1147 7 74 576 a 59 27 27 69 
660 
1989 Value - Vahurs• 1000 ECU Export 
Duttnatton 
Coab. Noaenclature 
Raport tng country - Po~s d6clarant 
Hom.enclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danmark Deutschland Ha11os Espagna France Ira land Ita I to Nederland Portugal U.K. 
1527 0 39-99 
011 ESPAGHE 1215 127 36 7 5 153 251 
021 HORVEGE 594 12 459 2 a 31 4 
030 SUEDE 1670 249 917 9 122 173 129 
032 FIHLAHDE 546 290 217 6 
10 i 
33 
2i 036 SUISSE 1104 223 1022 332 194 
031 AUTRICHE 726 260 61 89 a 165 132 
400 ETATS-UHIS 1275 1 1266 6 1 1 
1000 ~ 0 H D E 40011 19251 1772 2791 77 1222 76 2110 4059 1636 
1010 IHTRA-CE 31171 17991 Hl2 1696 
3 
44 475 5 1912 3419 1307 
1011 EXTRA-CE 1904 1260 4590 ll03 31 747 72 199 570 329 
1020 CLASSE 1 7635 1106 4345 911 2 250 71 197 570 113 
1021 A E L E 5346 1104 2754 439 
30 
147 5 161 570 159 
1030 CLASSE 2 llll 154 239 52 494 1 1 146 
1527 0 90 RECEPTEURS DE RADIOTELEPHOHIE OU DE RADIOTELEGRAPHIE 
1527.90-10 RECEPTEURS DE RADIOTELEPHOHIE OU DE RADIOTELEGRAPHIE, POUR AEROHEFS CIVILS 
1000 ~ 0 H D E 1615 29 215 16 304 139 79 55 769 
1010 IHTRA-CE 136 29 57 
16 
106 71 79 45 441 
lOll EXTRA-CE 711 151 199 61 10 330 
1030 CLASSE 2 649 104 12 173 57 303 
1527.90-91 RECEPTEURS DE POCHE POUR IHSTALLATIOHS D'APPEL OU DE RECHERCHE DE PERSDHHES 





002 BELG.-LUXBG. 4830 
16a 
260 i 1020 2591 003 PAYS-BAS 3972 13 1532 21 33 
2660 
2201 
004 RF ALLEIIAGHE 1213 22 313 
3065 
17 5267 
005 ITALIE 4327 
a3 
4 
10 33 17 2; 
995 263 
006 ROYAUME-UNI 2D2a 2 539 1315 
2s 001 DANEIIARK a13 
3a 
714 74 
Oil ESPAGHE 2070 2Da 267 1553 





030 SUEDE 1251 230 465 Ill 248 
032 FIHLAHDE 1027 15 134 24a 9 150 471 
036 SUISSE 1237 au 269 3 36 Ill 
03a AUTRICHE 1651 1013 
u6 Ji 35a 27a 400 ETATS-UHIS 1301 ll3 2 1067 
404 CANADA 702 25 677 
736 T'AI-WAH 3707 
62 ui 
3707 
aDD AUSTRALIE 594 431 
lDDD~OHDE 45052 467 7a6 10753 51 1955 32 133 9416 21457 
1010 IHTRA-CE 29540 290 462 7199 41 1030 19 ao 7136 12581 
lOll EXTRA-CE l55ll 177 323 3553 ll 925 13 53 uaa 8876 
1020 CLASSE 1 9563 175 304 3ll2 6 an 13 30 102a 4056 
1021 A E L E 5706 175 276 2592 6 524 28 671 1434 
1030 CLASSE 2 5677 2 19 422 5 as 23 450 4671 
a527.9D-99 RECEPTEURS DE RADIOTELEPHOHIE OU DE RADIOTELEGRAPHIE, (SAUF RECEPTEURS DE POCHE POUR IHSTALLATIDHS D'APPEL OU DE 
RECHERCHE DE PERSDHHESl, (AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSl 
Oil FRAHCE 7063 736 92 2634 17 
415 
50 821 171 2535 




75 411 674 
003 PAYS-BAS 4295 107 193a 63 89 
260 30 
a61 
004 RF ALLEIIAGHE 1353 2066 473 
2174 
2 3a43 146 1530 
005 ITALIE 3304 4 123 17 47 
sa 54i 
137 a02 
006 RDYAU~E-UHI 2461 17 466 1254 49 76 





DOl DAHEPIARK lOll 
a 
225 39 631 
009 GRECE 661 a 144 1 
a 
299 7 201 
DID PORTUGAL 1000 II 5 670 63 103 74 59 
Dll ESPAGHE 2450 67 47 a77 
746 
113 534 74 661 
021 ILES CAHARIE ao5 
204 
47 
a 50 40 
12 
02a HORVEGE a31 77 
12 II; 
447 
030 SUEDE 1250 89 312 53 23 56 a 




12 7 461 
036 SUISSE 2110 1 1476 55 91 277 





041 YOUGOSLAVIE 1537 5 1121 u 297 
216 LIBYE 612 33 67 
34 
512 
220 EGYPTE 706 57 a 6 at 
288 NIGERIA 663 2a 42 ; 588 312 ZIMBABWE 1155 52 
3 3Di 
1794 
390 AFR. DU SUD 3624 Ji 1a 3116 s3a 
20 ll4 
400 ETATS-UHIS 57ll 2023 i 13 393 194 2391 610 CHYPRE 561 1 1 
i 
12 545 
612 IRAQ 701 354 346 
632 ARABIE SAOUD a496 zoo 6131 1463 





664 IHDE 744 
950 
633 
610 THAILAHDE ll44 
16 
193 





706 SIHGAPOUR 1229 47 ~.,, 
724 COREE DU HRD 937 
26 
937 
576 728 COREE DU SUD 714 110 
li 800 AUSTRALIE 553 3 224 294 
lDDD ~ 0 H D E 8262a 4667 2326 27791 21 1043 14293 300 4366 1951 96 25760 
1010 IHTRA-CE 34Dia 4170 1539 10759 
2i 
101 4611 Ill 2705 1291 30 a694 
lOll EXTRA-CE 48560 496 716 17031 913 9682 119 1645 
·m 66 17065 1020 CLASSE 1 19438 ll3 434 10760 13 105 751 119 1052 1 5557 
1021 A E L E 6989 71 323 3944 a 12 148 189 170 115 1 193a 
1030 CLASSE Z 26150 157 303 4563 a aaa a930 566 195 65 ll263 
1031 ACPC66) 5041 93 27 473 4 582 204 34 65 3559 
1040 CLASSE 3 2275 226 49 1716 a z 27 247 
1528.10 RECEPTEURS DE TELEVISIOH EH COULEURS, TC. LES ~OHITEURS VIDEO ET LES PROJECTEURS VIDEO 
a521.10-ll APPAREILS D'EHREGISTREIIEHT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHOHIQUE, EH COULEURS, AVEC RECEPTEUR DE SIGHAUX YIDEOPHOHIQUES 
"TUHER", UTILISAHT DES BAHDES ~AGHETIQUES, LARGEUR =< 1,3 ~. VITESSE DE DEFILEIIEHT =< 50 "" 
001 FRANCE 232351 154 lllD 200930 6 
61; 
ll94 794 27463 
002 BELG.-LUXBG. 74420 
301; 
951 43211 3 
26 
14 21711 120 
003 PAYS-BAS 73041 1611 60363 17 2313 240 
17155 
5311 
004 RF ALLEIIAGHE 54272 419 3364 
171563 
41 10611 2376 19535 





006 ROYAUPIE-UHI 136303 1161 123679 1614 1364 





0 01 DAHEMARK 24771 
37 
la123 2636 3272 
009 GRECE 16489 112 15503 
9i 
1a 77 63 679 
DID PORTUGAL 23471 421 42 .13171 1229 60 5741 
13 
2009 
Dll ESPAGHE 103132 1352 130 71521 
153 
5200 194 4115 12907 
021 ILES CAHARIE 707 
436 
336 9 209 
021 HORVEGE 1701 1243 
467 45i 12i 
7 15 
030 SUEDE 7876 1530 3971 71 1244 





6 336 z5 
631 
036 SUISSE 16719 2254 12566 1275 51 
031 AUTRICHE 24540 131 419 21226 351 1050 511 775 





041 YOUGOSLAVIE 5120 3965 i 930 171 052 TURQUIE 1134 i 19 1489 ZD 265 39 D56 U.R.S.S. na a 973 1 5 6 3 
060 POLOGHE 1924 2 7 1174 41 
064 HOHGRIE 1597 1 1542 54 





6s 400 ETATS-UHIS 1770 127 II 
624 ISRAEL 154 
246 
712 14 42 55 3 800 AUSTRALIE 513 209 a 7 
lDDD ~ 0 H D E 1029117 14098 16123 775al9 107 42735 201 6411 71541 105 101200 
1010 IHTRA-CE 954327 13496 9296 721994 15a 39717 zaa 4534 67165 15 97052 
lOll EXTRA-CE 75550 59 a 7527 53194 646 3011 I 1953 3676 19 4141 
102D CLASSE 1 64316 330 7100 46116 492 2296 1 1521 2309 2a 3423 
1021 A E L E 53421 311 5222 40346 417 zan lll4 1023 25 2734 
661 




country - Pays d'clarant 
Homanclat"ur • co•b. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna Franca Ireland ltollo Hadar land Portugal U.K. 
1521.10-ll 
1030 CLASS 2 140 37 19 23 19 24 
1031 ACP!66l 26 1 7 3 5 4 
1040 CLASS 3 99 92 6 1 
1521.10-19 COLOUR VIDEO RECORDING DR REPRODUCING APPARATUS INCORPORATING A VIDEO TUNER, USING I!AGNETIC TAPE, IEXCL. 1521.10-lll 
DOl FRANCE 48 27 15 
002 BELG.-LUXBG. a 
10 54 6i 004 FR GERI!ANY l2B 
005 ITALY 3 
IS 001 DENMARK 16 
Oll SPAIN 17 12 
1000 W 0 R L D 306 35 55 33 2 12 lll ll 41 
1010 INTRA-EC 243 31 54 22 
2 
1 93 10 32 
lOll EXTRA-EC 63 2 1 ll ll 25 1 9 
1020 CLASS 1 31 1 3 19 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 1 
2 10 
13 
1030 CLASS 2 23 1 5 
1040 CLASS 3 7 7 
1521.10-30 COLOUR VIDEO RECORDING DR REPRODUCING APPARATUS INCORPORATING A VIDEO TUNER, USING I!EDIA IEXCL. I!AGNETIC lAPEl 
NL• NO BREAKDOWN BY CDUNTRI ES 
001 FRANCE 190 3 152 35 
003 NETHERLANDS 51 27 24 1 
004 FR GERMANY 229 14 2 207 1 006 UTD. UNGDDI! 57 6 49 
16 Oll SPAIN 56 17 21 
036 SWITZERLAND 24 1 12 a 
031 AUSTRIA 53 53 
056 SOVIET UNION 9 
i 
B 
372 REUNION 17 71 
451 GUADELOUPE 36 10 26 
462 I!ARTINIQUE 3B 6 32 
lOaD W D R L D 1049 14 18 15 64 741 ll5 
1010 INTRA-EC 682 72 6 1 u 490 93 
lOll EXTRA-EC 365 12 12 14 46 251 22 
1020 CLASS 1 121 I 5 7 90 11 
1021 EFTA COUNTR. 13 1 3 
14 
1 70 I 
1030 CLASS 2 235 4 4 39 153 12 
1031 ACP166l 25 4 1 5 3 5 
1040 CLASS 3 ll 3 I 
1521.10-40 TELEVISION PROJECTION EQUIPI!ENT, COLOUR 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 420 3B I 330 36 
DD2 BELG.-LUXBG. 27 j 1 22 3 003 NETHERLANDS 64 
2 
1 53 1 
004 FR GERI'IANY 213 28 4 176 1 005 ITALY 331 18 315 
24 
1 
006 UTD. UNGDOI! 6S 32 I 1 
i DDI DENI'IARK 17 9 
50 OlD PORTUGAL 53 2 
10 
1 
Oll SPAIN 55 17 25 
021 NORWAY 9 6 1 2 
D3D SWEDEN ll 7 2 1 
032 FINLAND 5 5 
10 036 SWITZERLAND 93 10 
031 AUSTRIA 26 6 14 
400 USA 161 151 
706 SINGAPORE 5 4 
732 JAPAN 12 12 
736 TAIWAN 6 6 
740 HONG lONG a a 
aDD AUSTRALIA 7 7 
6; 977 SECRET COUNT 69 
lDDDWDRLD 1719 396 37 1147 22 2 69 69 144 
lDlD INTRA-EC 1264 151 26 948 
' 
1 49 ID 
lOll EXTRA-EC 456 245 11 
" 
15 1 2D 64 
1020 CLASS 1 365 217 4 n 1 15 34 
1021 EFTA COUNTR. 142 34 2 n 
IS 
11 2 
1030 CLASS 2 11 21 1 5 4 28 
1031 ACPI66l 11 1 2 15 
1040 CLASS 3 B 2 
1521.10-50 COLOUR VIDEO RECEIVERS, INCORPORATING A VIDEDPHONIC RECORDER OR REPRODUCER 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DDl FRANCE 220 5 13 2DD 
DQ2 BELG.·LUXBG. 51 II 31 
003 NETHERLANDS 95 51 39 
D D4 FR G ERI'IANY 215 
24i 
2DD 
005 ITALY 5" 304 
D D6 UTD. UNGDDI! a a 76 
li DID PORTUGAL 21 a 
Oll SPAIN 127 12 107 
036 SWITZERLAND 95 17 
031 AUSTRIA 53 53 
1000 W 0 R L D 2334 22 4 599 a 29 56 1606 
1010 INTRA-EC 2091 19 2 428 3 6 32 1603 
lOll EXTRA-EC 232 4 2 172 5 21 24 3 
1020 CLASS 1 197 2 2 162 10 20 1 
1021 EFTA CDUHTR. 163 1 2 14B 7 5 
1030 CLASS 2 27 1 3 11 4 
1521.10-61 COLOUR VIDEO I'IDNITORS WITH CATHODE-RAY TUBE 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 190 48 61 71 3 
DD2 BELG.-LUXBG. 93 
34 
79 3 9 
003 NETHERLANDS 124 31 
' 
41 a 










DD6 UTD. UNGDOI! 334 240 10 2 
i 009 GREECE 50 Ii 52 49 Dll SPAIN 197 ll9 12 
030 SWEDEN 20 11 5 4 1 
036 SWITZERLAND 31 13 15 6 3 031 AUSTRIA 13 2 a 2 1 
4DD USA 131 99 4 16 72i 12 977 SECRET COUNT 721 
1000 W 0 R L D 2347 511 12 344 66 512 721 91 
1010 INTRA-EC 1297 423 7 276 52 470 63 
lOll EXTRA-EC 322 164 6 6S 13 42 29 
1020 CLASS 1 252 147 5 49 3 3D 18 
1021 EFTA COUNTR. 91 36 4 40 1 12 5 
1030 CLASS 2 6D 16 1 11 lD 12 11 
1040 CLASS 3 11 2 I 1 
1521.10-69 COLOUR VIDEO I'IDNITDRS IEXCL. WITH CATHODE-RAY TUBEl 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DDl FRANCE 94 1 
2 
51 27 
DD2 BELG.-LUXBG. 3D 
12 
3 3 13 
003 NETHERLANDS 51 2 21 5 
DD4 FR GERMANY 92 20 1 
i 
66 3 
005 ITALY 40 9 
li ui 
22 
006 UTD. UNGDOI! 137 3 2 
li 036 SWITZERLAND 20 3 1 
662 
1919 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Destin at ion 
Co•b. Ho•encl atur• 
Ro~orttng country - Pays d6cloront 
Ho11tncl ature· coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Holies Es~agna France Ireland Itol to Nodorland Portugal U.k. 
1521.10-11 
1030 CLASSE 2 5616 259 411 1909 155 712 422 9BD 61 707 
1031 ACP166l 1051 145 21 107 173 42 386 61 116 
10,0 CLASSE 3 5551 9 16 5099 11 lD 311 11 
1528.10-19 APPAREILS D'ENREGISTREI'IENT DU DE REPRODUCTION VIDEOPHONIQUE, EN CDULEURS, AVEC RECEPTEUR DE SIGNAUX VIDEOPHONIQUES 
"TUNER", UTILISANT DES !ANDES I!AGNETIQUES, INON REPR. SUUS 1528.1G-lll 
001 FRAHCE 1002 295 13 
3i 
17 359 318 
002 BELG.-LUXBG. 533 
23i 1656 
7D 42i 9 
004 RF ALLEI'IAGNE 3036 
6 
23 922 50 154 
005 ITALIE 142 79 1 487 269 
aaa DANEI'IARK 122 
2&5 1' 
106 3 6 7 
011 ESPAGNE 523 I 2 156 12 53 
1DDO II 0 N D E 11173 1391 1742 2122 26 566 19 2233 1176 II 1871 
I DID INTRA-CE 7665 12DD 1670 1104 
26 
71 19 1473 1065 1063 
1011 EXTRA-CE 3503 Ita 72 1017 496 760 Ill i 115 
1020 CLASSE I 1552 165 13 375 27 356 24 591 
1021 A E L E 535 147 9 122 
26 
23 1n 15 55 
1030 CLASSE 2 1443 26 51 166 464 402 71 i 215 
1040 CLASSE 3 511 7 I 471 5 2 9 9 
B521.1D-30 APPAREILS D'ENREGISTREI'IENT OU DE REPRODUCTION VIDEDPHONIQUE, EN COULEURS, AVEC RECEPTEUR DE SIGNAUX VIDEDPHDNIQUES 
"TUNER", UTILISANT DES SUPPORTS IAUTRES QUE !ANDES I!AGNETIQUESl 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DDI FRAHCE 2926 19 1 18 6 
ui 
2316 496 
003 PAYS-BAS 1437 750 2 79 16 
27 
385 97 
004 RF ALLEIIAGNE 3327 512 
12 
120 72 2543 53 
006 RDYAUI'IE-UNI 1364 710 1 39 41 561 
Dll ESPAGNE 1544 470 93 52 325 600 
036 SUISSE 570 25 240 25 180 lDD 
038 AUT RICHE 147 a 49 719 1 
Q56 U.R. S.S. 590 56 
63 
527 7 
372 REUNION 1142 979 lDD 
451 GUADELOUPE 567 211 349 
462 IIARTINIQUE 530 111 419 
1000 I! 0 N 0 E 20124 3123 32 1422 531 1813 aa 10932 126 182 2575 
1D10 INTRA-CE 12506 2136 7 412 148 391 76 6673 
182 
1956 
lou EXT RA-CE IllS zaz 25 lOlG 313 1415 12 4257 619 
1020 CLASSE 1 2659 151 22 470 1 233 6 1519 250 
1021 A E L E 1649 36 4 361 
3a2 
3D 1 1G64 
18i 
153 
1030 CLASSE 2 4107 121 4 372 1174 5 2205 363 
1D31 ACP166l 740 1Dl 43 1 214 94 Ill 106 
1040 CLASSE 3 721 4 168 9 533 7 
152a .lD-40 TELEPROJECTEURS EN CDULEURS 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OQ1 FRANCE 1D2DI 3644 12 694 5191 
67 
4S u 539 
002 BELG.-LUXBG. 576 
664 
6 70 356 77 
003 PAYS-BAS 1826 
20 
123 B44 65 2a 1G2 
004 RF ALLEI'IAGNE 62B5 3097 
63i 
2102 79 175 101 
OQ5 ITALIE 7724 1821 5113 41 
ni 
lGI 
006 ROYAUIIE-UNI 4516 3460 246 26 144 175 oaa DAHEIIARK 957 755 a 4 2 13 
010 PORTUGAL 576 255 36 21G 15 6 4a 
011 ESPAGNE 2016 1313 216 49 182 325 
02B NORVEGE 5\1 416 
60 i 
16 43 
030 SUEDE ao5 629 46 67 
032 FIN LANDE 517 497 2 
1250 
2 16 
036 SUISSE 3094 1421 104 17 302 





30 400 ETA TS-UNIS 15629 15299 99 17 
706 SIHGAPDUR 517 472 94 11 6 
732 JAPDN 1533 1519 
i 
9 
736 T' AI-WAN 535 527 
i 740 HOHG-KONG 171 au 
aoo AUSTRAL IE 649 626 22 6766 977 PAYS SECRETS 6766 
1000 I! 0 N D E 72559 39937 106 3263 16231 1553 109 2037 6766 13 2541 
1010 INTRA-CE 35144 15105 3a 2045 14559 497 64 1191 13 1642 1011 EXTRA-CE 30649 24132 68 1211 1672 1056 45 146 199 
1020 CLASSE 1 25062 21779 44 533 147a 141 3 768 3 313 





1030 CLASSE 2 4959 3030 24 126 194 916 71 539 
1031 ACP166l 520 93 9 21 II 130 a 10 224 
1040 CLASSE 3 62a 23 559 46 
a52B .10-50 RECEPTEURS DE TELEVISION EN CDULEURS COI'IBINES A UN APPAREIL 0' EN REGIS TREI'IENT OU DE REPRODUCTION VIDEDPHDNIQUE 
NL' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 





OC2 BELC. ·LUXBG. 1072 
126 
433 11 5Sl 
003 PAYS-BAS 2276 21 1271 4 3i u2 
147 
004 RF ALLEI'IAGNE 3646 lOD 2 
5705 
492 2911 





006 RDYAUI'IE-UNI 1936 106 1593 
5i 
26 





011 ESPAGNE 12975 264 209 129 12302 
036 SUISSE 2737 5 2461 230 37 4 
031 AUT RICHE 1221 5 1223 
1000 1'1 0 N D E 45519 1050 203 15410 164 2232 229 993 172 25057 
1010 INTRA-CE 37550 897 94 1G27D 51 650 194 510 24113 
1011 EXT RA-CE 7791 154 lOB 5141 114 1512 35 413 174 
1020 CLASSE 1 5161 53 94 4703 19 537 ;s. 403 49 
1021 A E L E 4213 17 65 3111 9~ 244 32 61 15 1030 CLASSE 2 1592 97 12 151 992 75 125 
B52B.lD-61 I'IONITEURS VIDEO EN CDULEURS, AVEC TUIE CATHDDIQUE 
NL• PAS DE VEHTILATION PAR PAYS 





002 BELG.-LUXBG. 2920 
720 
2521 64 157 















006 ROYAUI'IE-UNI 5631 3604 407 160 23 22 009 GREtE 761 3 14 29 693 
D11 ESPAGNE 3039 260 1i 773 
sa 1401 547 
030 SUEDE aoa 219 240 12i 
292 37 
036 SUISSE 1957 613 193 122 202 
038 AUT RICHE 559 39 
4i 
407 1 41 71 
400 ETATS-UHIS 2194 1649 312 23 232 16oai 
627 
977 PAYS SECRETS 16011 
lDDO II 0 N D E 53496 112Dl 555 Ua31 2 32 2311 27 7526 16011 u 3131 
1010 INTRA-CE 25817 7690 339 7721 2 3 1104 27 6615 14 2302 
1011 EXTRA-CE 11517 3510 215 4109 29 1214 tll I 1521 
1020 CLASSE 1 1202 3093 197 2772 25 265 730 1120 
1021 A E L E 4266 1151 135 2057 10 127 459 327 
1030 CLASSE 2 2440 312 19 651 4 943 175 25a 
1040 CLASSE 3 a76 36 679 6 5 150 
1521.10-69 I'IOHITEURS VIDEO EN COULEURS IAUTRES QU'AVEC TUBE CATHDDIQUEl 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1710 240 13 125 24 307 
Ill 521 
002 BELG.-LUXBO. 1102 
464 
26 513 49 liD 
003 PAYS-BAS 1640 3 406 
15 
10 31 523 
i 
203 
004 RF ALLEI'IAGNE 2366 116 40 
253 
15 151 1074 174 
005 ITALIE 1019 152 
54 
16 145 11, usi 523 006 ROYAUI'IE-UNI 2313 35 177 79 244 036 SUISSE 511 3 1 299 5 29 
663 
19&9 Quantity - Quantltisl 1000 kg Eaport 
O.st I nat ton 
Report lng country - Pays dfclarant 
Coab. Noaanclatur 1 
Hoaanc:lature comb. EUR-12 !olg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca JP"tland Ita! Ia Hader land Portugal U.K. 
8528.10-69 
038 AUSTRIA 11 5 
056 SOVIET UNION 5 3 
400 USA 269 257 
so 977 SECRET COUNT 50 
1000 W 0 R L D 966 5I 14 62 25 20 587 50 145 
1010 1HTRA-EC 495 
" 
7 24 18 19 276 97 
1011 EXTRA-EC 424 a 7 38 a 1 311 48 
1020 CLASS I 356 7 6 23 2 2" 23 
1021 EFTA COUHTR. 50 5 19 7 19 
1030 CLASS 2 57 1 a 15 23 
1040 CLASS 3 11 7 3 I 
8528.10-71 COLOUR TELEVISION RECEIVERS, WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL IIEASUREPIEHT OF THE SCREEN =< 42 Cl1, I EXCL. 8528 .ID-50 l 
NLI NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 3160 224 9 248 455 
sa 
134 336 1754 
002 BELG. -LUXBG. 720 
42 
4 130 76 177 
so 
295 
003 NETHERLANDS 848 4 256 36 1 300 179 
004 FR GERI1AHY 2670 24 47 
942 
75 35 13aa 52 1049 
005 ITALY 2947 
14 
2 584 
si 2a 346 
IZO 1299 
006 UTD. UHGDOI'I 1036 16 129 154 316 
s2i 007 IRELAND 465 1 49 
ll 
62 2a 
008 DEHI'IARK 402 
1i 
134 78 113 64 
009 GREECE 356 111 
5a5 2 
73 160 
010 PORTUGAL 1172 101 244 125 
11i 
115 
011 SPAIN 927 15 53 
187 
1Z 41 94 





028 NORWAY IU 4 12 40 
030 SWEDEN 213 
7 





032 FINLAND 362 5 14 46 101 42 
036 SWITZERLAND 512 11 7 67 44 31 !54 198 
038 AUSTRIA 749 9 IZI 
" 
I 451 68 
043 ANDORRA 67 6 3 sa 
048 YUGOSLAVIA 43 38 
052 TURKEY 104 104 
5i 372 REUNION 57 4 
400 USA 6 4 
4l 2i 458 GUADELOUPE 67 I 
462 11ARTIHIQUE 49 49 
1599 977 SECRET COUNT 1599 
1000 W 0 R L D 19246 466 127 2792 2saa 481 za 3627 1599 1881 5856 
1010 IHTRA-EC 14701 431 85 2297 1977 122 2a 2722 1705 5334 
lOll EXTRA-EC 2943 35 42 493 410 360 905 176 521 
1020 CLASS I 2211 33 37 382 223 93 861 146 436 
1021 EFT A COUNTR. 1946 27 32 216 221 35 846 146 423 
1030 CLASS 2 662 2 4 57 187 267 42 29 74 
1051 ACPI66l 59 2 1 34 6 16 
1040 CLASS 3 69 54 12 
8528.10-73 COLOUR TELEVISION RECEIVERS, WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL 11EASUREPIEHT OF THE SCREEN >42 Cl1 BUT =< 52 Cl1, IEXCL. 
8528.10-501 
HL I NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 3651 175 462 1485 
152 
677 421 411 
002 BELG.-LUXBG. 1059 
ai !6 
426 u 120 2 276 
003 NETHERLANDS 1413 262 Z9 540 260 99 126 
004 FR GERI'IAHY 2269 39 141 
192 
182 782 750 24 351 
005 ITALY 1907 54 1 799 439 
30 12; 
422 
006 UTD. UNGDOI1 2885 2257 1 417 12 39 
40 350 007 IRELAND 417 5 2 I 19 
008 DENMARK 412 15 135 9 27 210 13 
009 GREECE 362 7 139 
216 
73 108 35 
010 PORTUGAL 1130 456 282 1Z 67 
146 
97 
011 SPAIN 653 51 78 
Hi 
40 227 111 
021 CANARY ISLAM !53 Ii 37 i li d 12 028 HGRWAY a a 
2 4a 030 SWEDEN 174 6 61 I 51 
ai 032 FINLAND 151 I 14 4 I 25 17 
036 SWITZERLAND 4&9 67 22 270 95 34 
038 AUSTRIA 473 209 
2 
11 59 159 
!6 
33 
048 YUGOSLAVIA 262 134 zo 90 
052 TURKEY 112 112 
056 SOVIET UNION 46 46 
i 060 POLAND 278 275 
204 MOROCCO 81 74 7 
si 372 REUNION 60 29 
458 GUADELOUPE 53 53 
462 I!ARTIHIQUE 65 
zz 
58 
70 12 624 ISRAEL 105 I 
1347 977 SECRET COUNT 1347 
IOOOWDRLD 20429 3163 193 3599 29&9 2690 so 2886 1347 1143 2386 
.& !1 ... ~ IHTRA-EC 161!6 3141 !59 2394 2809 2088 3D 73~3 941 2191 
1011 EXTRA-EC 2945 21 34 1205 180 603 503 202 195 
1020 CLASS I 1806 19 24 641 39 368 453 118 142 
1021 EFTA COUNTR. 1379 16 19 388 39 333 348 102 1!4 
1030 CLASS 2 722 2 10 159 141 228 49 84 49 
1031 ACPI66l 58 2 I 29 I 14 11 
1040 CLASS 3 418 405 7 1 4 
8528.10-79 COLOUR TELEVISION RECEIVERS, WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL 11EASUREPIEHT OF THE SCREEN > 52 Cl1, IEXCL. 8528.10-50 l 
HL I NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 12246 2499 353 4115 217 
310 
248 4824 
002 BELG.-LUXBG. 5764 
42Bi 
187 3660 92 474 
14 
1041 
003 NETHERLANDS 15171 331 6515 ; 205 457 1791 1570 0 0 4 FR GERI'IAHY 22702 4656 393 
13BOi 
844 7456 4140 9 5219 
005 ITALY 28761 3024 212 52 7644 
z7 17ai 
4021 
006 UTD. UHGDOI'I 6098 2316 363 1438 74 99 
597 007 IRELAHD 925 2 135 
6 
60 131 
20 008 DENMARK 3549 750 
7i 
2021 165 357 230 
009 GREECE 4411 331 2915 19 682 318 75 
010 PORTUGAL 1975 104 6 766 112 194 303 
44 
490 
011 SPAIN 6152 528 47 2233 
180 
822 419 2059 
021 CANARY ISLAM 341 
i 
126 10 5 20 
024 ICELAND 48 u; 34 2 3 IZO 6 028 NORWAY 2226 272 796 4 131 214 
030 SWEDEN 7991 2400 523 3459 33 332 372 
s4 
872 
032 FINLAND 1561 s2a 124 553 4 113 177 228 
036 SWITZERLAND 7132 1470 348 3550 32 sas 462 887 
038 AUSTRIA 7358 1182 97 3942 26 aza 454 829 
043 ANDORRA 73 5 23 I 44 
160 046 11AL TA 256 5 75 I 13 
048 YUGOSLAVIA 831 I 693 96 33 
052 TURKEY 300 2 272 19 I 





060 POLAND 452 377 
!2 
17 
062 CZECHOSLOVAK 97 85 
064 HUNGARY 359 240 116 
204 I!OROCCO 119 99 20 
208 ALGERIA 33 I 32 Ii 212 TUNISIA 45 28 6 
330 ANGOLA 33 I 25 
370 11ADAGASCAR 111 
za 
Ill 
372 REUNION 195 
ai 
161 
400 USA 108 26 
u2 458 GUADELOUPE 127 5 
462 11ARTIHIQUE 149 7 142 
496 FR. GUIANA 47 
zoi Ii 47 d 600 CYPRUS 254 16 
624 ISRAEL 641 534 52 6 4i 
647 U.A. EPIIRATES 46 43 
ui 706 SINGAPORE 461 339 !5 
664 
1989 Value - Velours• 1000 ECU Export. 
Destin at ton 
Comb. Ho1enclature 
Report fng countrll - Poys d6darant 
Holl!anclature comb. EUR-12 Bolg.-Lux. Denmark Dautschl and Hollos Espagna France Irolond It olio Hadar land Portugal U.K. 
8528.10-69 
038 AUTRICHE 529 19 10 416 
10 
75 9 





400 ETATS·UHIS 3306 95 261 69 2404 
86t 
385 
977 PAYS SECRETS 864 
1000 I! 0 H D E 21433 2003 253 3850 11 159 1650 349 8094 864 115 4078 
1010 IHTRA-CE 11542 1157 135 1636 15 65 873 236 4549 16 2160 
lOll EXTRA-CE 9026 145 118 2213 4 94 777 113 3544 99 1919 
1020 CLASSE 1 5701 120 lDD ~m 78 141 46 2941 1 880 1D21AELE 1648 25 53 4 12 45 180 372 
1030 CLASSE 2 2216 18 17 308 16 624 67 367 97 698 
1040 CLASSE 3 1106 7 1 511 11 236 340 
8528 .10·71 RECEPTEURS DE TELEVISION EN CDULEURS, AVEC TUBE-II!AGE INCDRPORE, I NON REPR. SOUS 8528.10-50 I, DIAOOHAL E DE L' ECRAN =< 42 
Cl! 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 42648 3110 267 3489 3062 
72t 
1937 3629 27154 
002 BELG.-LUXBG. 11282 
10sz 
106 2356 1126 2859 
324 
4lll 
003 PAYS-BAS 13798 103 4291 633 27 4750 2618 
004 RF ALLEI!AGNE 43628 482 846 
uo5i 
1577 624 22352 609 17138 
005 ITALIE 52749 9 68 10538 90 
363 61&6 
1294 24699 
006 ROYAUME-UNI 15541 259 334 2lll 2785 486 3017 





008 OAHEI!ARK 6304 
lt 
2362 1529 ll95 1029 
009 GRECE 5607 211 1806 
715i 
2 1299 2275 
010 PORTUGAL 15270 1325 li 3047 48 2125 12564 1574 Oll ESPAGNE 16006 298 994 
2635 
216 556 1365 





028 HORVEGE 1499 
12 
ao 191 517 
030 SUEDE 3726 421 244 223 l 1693 
1512 
1132 
032 FIHLANDE 5677 91 97 287 667 15 1732 1276 
036 SUISSE 9515 5ll 192 ll32 950 666 2776 3288 
038 AUTRICHE ll558 133 9 2187 1480 10 6837 902 
043 AHOORRE 1880 9 
" 
57 1730 
5i 048 YOUGOSLAVIE 777 56 662 l 
052 TURQUIE 2060 2059 
697 372 REUNION 798 101 
3 36 400 ETATS-UHIS 925 879 l 
458 GUADELOUPE 963 18 635 310 
462 I!ARTIHIQUE 705 705 
2117; 977 PAYS SECRETS 2ll79 
lDDD I! 0 H D E 299193 7632 2711 47373 12 33282 az8a 363 59299 21179 24754 94300 
1010 IHTRA-CE 228744 6747 1769 37170 
12 
27058 2216 363 44592 22942 85887 
lOll EXTRA-CE 49226 a as 942 10175 6210 6072 14706 1812 8412 
1020 CLASSE l 38656 831 832 8134 3570 2460 13943 1512 7374 
lDZlAELE 32068 747 750 3963 3512 724 13701 1512 7159 
1030 CLASSE 2 9182 52 98 903 2640 3610 665 299 912 
1031 ACPI661 1058 45 
12 
32 561 16 83 321 
1040 CLASSE 3 1387 2 1138 3 97 126 
8528.10-73 RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEUU, AVEC TUBE-II!AGE IHCDRPORE, INCH REPR. SDUS 8528 .lD-50 I, DIAGOHALE DE L' ECRAH > 42 
Cl! I!AIS =< 52 Cl! 
NL • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 




9817 3680 6242 
002 BELG.-LUXBG. 12540 
1192 
1 4491 au 1849 23 2977 
003 PAYS-BAS 20798 58 3266 1 5D2 8690 3879 791 1718 
OD4 RF ALLEI!AGNE 31519 673 15" 
23Di 
2625 9953 11289 205 5225 
DDS ITALIE 29757 1213 28 12DD2 7624 
335 211; 
6589 
006 ROYAUME-UNI 31972 24971 10 3872 169 496 
32; 4172 007 IRLANOE 4941 89 21 
s2 
20 310 
ODS DAHEI!ARK 4298 234 1463 2ll 455 1666 217 
009 GREtE 5165 145 1995 
2nz 
1114 1730 481 
010 PORTUGAL 12276 4401 2794 207 1036 
1665 
1106 
011 ESPAGHE 9207 696 1792 
n2a 
591 29D7 1552 
021 ILES CAHARIE 2D5l 
5; 23 
4 
35 ua 12a 
119 
028 NORVEGE 950 406 l 
s1a 030 SUEDE 2591 80 82 925 32 22 872 
693 032 FIHLAHDE 1783 65 28 193 67 53 448 236 
036 SUISSE 7850 25 a 1174 266 4396 1528 453 




176 991 2495 
137 
480 
048 YDUGOSLAVIE 3969 1 2160 239 1410 
052 TURQUIE 1800 z 4 1790 3 
5 056 U.R.S.S. 681 
a 
670 5 
060 POLOGHE 3165 3134 5 12 
204 MAROC 715 651 63 l 
372 REUNION 746 380 366 
458 GUADELOUPE 697 697 
10i 462 IIARTIHIQUE 829 
2 190 
728 
530 12i 624 ISRAEL 868 22 3 
16503 977 PAYS SECRETS 16503 
lDDD I! 0 H D E 266620 37724 2073 42180 34 41015 40449 337 43351 16503 10109 32845 
1010 IHTRA·CE 209306 3/251 1652 26201 5 38538 31285 336 35389 8360 30282 
lOll EXTRA-CE 40794 456 422 15978 29 2478 9165 1 7954 1748 2563 
lDZD CLASSE 1 26780 338 246 9566 20 546 5984 7250 95a 1872 
1021 A E L E 19699 269 145 5010 
a 
543 5497 5642 a21 1772 
1030 CLASSE 2 9051 111 ua 1622 1931 3121 676 789 6~4 
1031 ACP1661 1065 99 3 36 1 472 32 259 162 
1040 CLASSE 3 4960 6 a 4790 1 60 2a 67 
a528 .10-79 RECEPTEURS DE TELEVISION EH COULEURS, AVEC TUBE-IIIAGE IHCDRPDRE, INDH REPR. SDUS 8528.1D-5Dl, DIAGONALE DE L' ECRAN > 52 
Cl! 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 160599 34526 6443 51953 2592 
3373 
2910 62174 
002 BELG.-LUXBG. 71012 
uoo4 
3111 44610 107a 6054 
124 
127a6 
003 PAYS-BAS 209709 5584 84593 
65 
2613 4122 22781 2188a 
004 RF ALLEMAGNE 279463 57407 7523 
17712i 
987a 83097 49656 89 7174a 
DDS ITALIE 376506 43721 3483 774 96252 
39i 2D72Z 
55155 
006 ROYAUME-UHI 7D80S 23972 5789 17614 990 1330 
'"2 007 IRLANDE 10649 35 1 1584 
75 
614 1723 
21; DOS DANEMARK 47399 9666 
nz 
2697a 2028 5203 3230 
009 GRECE 56469 4589 37303 244 U15 4056 970 
OlD PORTUGAL 26068 1659 117 9587 1662 2508 3a54 
sz3 
6681 
011 ESPAGHE a3141 8134 579 30493 
u3a 
1D234 4969 za2D9 
021 ILES CANARIE 4434 3 3 1667 103 45 275 
024 ISLAHOE 653 3 72 456 14 29 
156; 
79 
02a HORVEGE 2a339 a281 3930 9953 62 1342 3202 
030 SUEDE 99188 28853 8242 4216a 441 3165 4656 
333 
11663 
032 FIHLANDE 20110 4167 191a 6667 74 1212 2437 3302 
036 SUISSE 99756 19652 7199 49929 370 4155 6012 12439 
D3a AUTRICHE 88913 1516a 1361 47197 32a 9006 5039 10814 
043 AHDORRE 1110 a6 341 10 673 





D4a YOUGOSLAVIE 12337 18 10760 2 910 563 1 
052 TURQUIE 4241 36 114 3887 199 5 
4 D56 u.R.s.s. 1038 7 3 997 
563 
14 13 
060 POLOGHE 6591 42 154 5579 4 237 12 
062 TCHECOSLOYAQ 1586 2 1425 156 
064 HONGRIE 5215 49 3668 1496 
204 "AROC 1418 3 1135 280 
208 ALGERIE 567 5 23 539 lD; 212 TUNISIE 546 16 314 108 
u3 330 AHGOLA 571 2 3D 375 
370 MADAGASCAR 511 1 
432 
510 
60 372 REUHION 2732 li 1723 2240 400 ETATS-UHIS 2123 361 13 12 
45a GUADELOUPE 199a 79 1919 
462 MARTINIQUE 2327 115 2212 





220 43 600 CHYPRE 3111 2449 173 350 624 ISRAEL 7220 37 2 6086 586 59 lDD 
647 EMIRAT5 ARAB 633 
103 
79 553 1 
ua 706 SIHGAPOUR 6264 12 4635 1275 
665 
1989 Quant tty - QuonttUs• 11DD kg Export 
Destination 
Comb. Ho•encleture 
Report fng country - Pays d6clor ant 
Ho•encletUre co111b. EUR-12 l!lel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espegna France Ireland Ito I to Hader land Portugal U.K. 
8528.10-79 
728 SOUTH KOREA 
" 
39 2 
736 TAIWAH 127 ; 127 2i 4 74D HDHG KDHG 113 12 65 
22 14; 80D AUSTRALIA 16D5 79 25 1308 6 16 
8D4 HEW ZEALAND 171 59 6 6 
" 
59 
809 H. CALEDONIA 3D 2 28 
3614 977 SECRET CDUHT 3614 
I ODD W D R L D 14H2D 24699 3522 55Dl8 u 1985 21DDD 27 12Dll 3614 176 23355 
1010 IHTRA-EC 1D7755 18478 1964 37596 5 1620 17888 27 9962 II 2D127 
1011 EXTRA-EC 34051 6220 1558 17422 8 366 3112 2D49 II 3221 
1020 CLASS 1 29722 6161 1500 14818 a 130 1975 197D 34 3126 
1021 EFTA CDUHTR. 26316 6D69 1361 12333 1DD 1790 1515 34 3037 
1030 CLASS 2 3302 53 46 1798 191 IOU 51 54 1DI 




213 1 u 24 
1040 CLASS 3 1027 6 106 I 3D 21 1 
8521.10-10 COLOUR TELEVISIDH RECEIVERS WITH SCREEH IEXCL. 1521.11-4D TO 1521.10-791 
HL• HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 63 7 50 
004 FR GERMANY 72 53 17 
005 ITALY 69 
32 
61 
006 UTD. KINGDOM 43 
30 001 DENMARK 30 156 977 SECRET CDUHT 156 
I ODD W 0 R L D 511 2D 17 25 119 156 2 231 
1010 IHTRA-EC 341 2D 13 2 IDO 212 
lDll EXTRA-EC 76 1 3 23 2D II 





1D3D CLASS 2 44 6 13 
1521.10-91 VIDEO TUNERS, COLOUR 
HL• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 93 42 39 a 
OD3 NETHERLANDS 13 5 5 2 
D04 FR GERMANY 122 Ill a 
006 UTD. KINGDOM 25 19 
Oll SPAIH 22 12 
03D SWEDEN 17 7 
036 SWITZERLAND u 7 
3i 977 SECRET COUHT 31 
100D W 0 R L D 431 14 ID 17 244 31 37 
1010 IHTRA-EC 312 11 61 7 194 32 
lOll EXTRA-EC 19 3 19 10 5D 6 
1020 CLASS 1 77 3 12 6 5D 5 
1021 EFTA CDUHTR. 31 2 1D 6 14 5 
1521.1D-91 COLOUR TELEVISIDH RECEIVERS, WITHOUT SCREEH IEXCL. 1521.1G-l1 TO 1521.1D-91l 
Hl' HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OD1 FRANCE 367 a 
6; 
31l 44 
OD2 BELG.-LUXBG. 16 
z7 2 
3 13 1 
DD3 NETHERLANDS 114 27 3 29 96 
DD4 FR GERMANY H6 5 
i 
37 315 41 
DDS ITALY 4D 3 
14 
34 
D06 UTD. KINGDOM 388 19D 182 
6i D07 IRELAND 61 1 6 
DOl DENMARK 23 12 9 2 
DID PORTUGAL 31 6 
i zi 
20 
Oll ~~m"a 120 14 74 024 a i 4 7 1 021 NORWAY 121 2D 6 1D3 D3D SWEDEH 132 2D 22 5D 34 
036 SWITZERLAND 41 14 11 6 2 
D31 AUSTRIA 47 22 156 ll 14 2D4 I'IDRDCCD 156 
5 400 USA 6 
632 SAUDI ARABIA 3 1 
706 SINGAPORE 3 
ui 977 SECRET CDUHT 111 
1000 W 0 R l D 2551 41 35 349 2 517 146 118 563 
1010 IHTRA-EC 1800 43 5 274 
2 
312 714 310 
ID11 EXTRA-EC 631 5 30 75 275 61 113 
1D2D ClASS 1 396 1 29 65 1 96 36 168 
1021 EFTA COUHTR. 366 1 29 63 1 95 23 154 
IG30 ClASS 2 223 3 1 2 1 179 26 ll 
1D31 ACPI66l 37 2 22 9 4 
1521.20 BLACK AHD WHITE DR OTHER MONOCHROME TELEVISIDH RECEIVERS, IHCL. VIDEO MDHITDRS AHD VIDEO PROJECTORS 
1521.20 ·20 BlACK AHD ~HITE DR OTHER MONOCHROME VIDEO I'!DHITDRS 
Hl' HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DDl FRAHCE 142 21 15 2D 14 
DD2 BELG.-LUXBG. 27 
2 
a 6 1D 
2 DD3 NETHERLANDS 119 33 51 19 
D D4 FR GERMANY 92 17 
Il 
39 19 7 
DDS ITALY 63 1 
i ai 36 ll DD6 UTD. KINGDOM 177 4D 
" Dll SPAIH 214 a 199 6 D3D SWEDEH II 4 lD 4 
D36 SWITZERLAND 21 a 
zi 
4 
4DD USA 187 7 
67 
153 
977 SECRET CDUHT 67 
IGOD W 0 R l D 1251 23 4 165 2 13 16 545 67 357 51 
1010 INTRA-EC 179 22 4 128 1 a 15 498 166 36 
lDll EXTRA-EC 3D6 1 37 1 5 1 47 191 23 
1D2D ClASS 1 264 31 1 1 46 173 12 
1021 EFTA CDUNTR. 64 23 1 ll 2D 9 
1D3D CLASS 2 36 2 1 II lD 
1528.2D-71 BlACK AHD WHITE DR OTHER MDHDCHROME TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAl MEASUREMENT OF THE SCREEH 
=< 42 CM 
001 FRANCE 557 54 18 a 161 240 
DD2 BELG.-LUXBG. 144 4 9 125 
i DD3 NETHERLANDS 9D 11 2 
16 10 ,; DD4 FR GERMANY 87 
i 176 
1 
DDS ITALY 199 
5 i 
2 14 
DD6 UTD. KINGDOM 124 18 93 
zi DD9 GREECE lDl 1 41 22 14 
OlD PORTUGAL 182 34 
" i 
1 1DD 
144 Dll SPAIH 23D 71 
D43 ANDORRA 34 
65 
29 5 
D64 HUNGARY 65 
lDDO W 0 R l D 1948 lDl 2 376 51 61 44 644 511 64 
lDlO IHTRA-EC 1752 lDl 2 213 21 24 39 636 514 52 
lDll EXTRA-EC 197 93 3D 45 5 a 4 12 
1D2D ClASS 1 8D 21 1 35 5 6 1 ll 





103D ClASS 2 49 5 1D 2 
104D ClASS 3 67 67 
1521.2D-73 BLACK AHD WHITE OR OTHER I'IDNDCHRDME TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAl TUBE, WITH A DIAGONAl MEASUREMENT OF THE SCREEN > 
42 CM BUT =< 52 CM 
1DDD W 0 R l D 128 5 65 11 27 
1DID INTRA-EC 75 36 1 25 
1Dll EXTRA-EC 54 29 9 3 
666 
1919 Voluo - Yolours• 1000 ECU 
Report fng country - Pays dicier ant 
152a.lD-79 




aU' HOUV .ZELAHDE 
109 H. CALEDOHIE 




1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASSE 3 

















































































a521.10-aO RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, AVEC ECRAH (NOH REPR. SOUS 1521.10-40 A as2a.10-791 
HL • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 








1020 CLASSE 1 






























a521.10-91 RECEPTEURS DE SIGNAUX VIDEOPHOHIQUES "TUNERS" EN COULEURS 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 





977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































a521.10-91 RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, SANS ECRAH !NON REPR. SOUS 152a.lD-ll A 1521.10-91) 


















632 ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
977 PAYS SECRETS 
lOGO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































a52a.2D RECEPTEURS DE TELEVISION IIONOCHROI'IES, YC. LES IIOHITEURS VIDEO ET LES PROJECTEURS VIDEO 
a5"o. "u-"11 rhJrij 1 i::lik,:, 'IJiin:iJ Cft tiUiiU\.HkUi·iC.J 











977 fAYS SECRETS 
lOGO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 



















































































































lOGO II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































































































































































































































































France Ireland Ital ta · Heduland Portugal Hoaanchtura coab. EUR-12 llal a. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna 
a52a.20-79 BLACK AHD WHITE OR OTHER I'IOHOCHROI'IE TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL I'IEASUREI'IENT OF THE SCREEN > 
52 CPI 
HL 1 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























a52a.20-91 BLACK AND WHITE OR OTHER I'IONOCHROI'IE TELEVISION 'ftecEIVERS WITH SCREEN, IEXCL. 852a.20-1U TO a52a.20-791 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 









a52a .20-99 BLACK AND WHITE OR OTHER I'IONOCHROI'IE TELEVISION RECEIVERS, WITHOUT SCREEN 
NL • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 

















a529.1D-1D AERIALS AND AERIAL REFLECTORS OF ALL KINDSJ PARTS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOPI 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 






























































D 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 










390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


































































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 














































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
DOS DEHI'IARK 
009 GREECE 
D 10 PORTUGAL 
Oll SPAIN 


















































































































































































































































































































1919 Yaluo - Yo!ours1 1000 ECU Export 
Dest I nat I an 
Comb. Hoe1nclatura 
Reporting country - Poys dlcloront 
Ho•enclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Oonurk Ooutschlond Hollos Espagna Franca Irolond Itollo Hodorllnd Portugal U.K. 
1521.20-79 RECEPTEURS DE TELEYISIOH EH I!OHQCHRO~ES, AYEC TUIE-I~AGE INCORPDRE, OIAGQHALE OE L'ECRAH > 52 Cl! 
HLI PAS OE YEHTILATION PAR PAYS 
005 PAYS-lAS 660 621 11 13 
lODOI!oNOE 2635 753 195 937 11 221 351 53 100 
1010 INTRA-CE 1409 U2 
19i 
321 16 76 276 21 
lOll EXTRA-CE ll71 60 609 1 146 11 79 
1020 CLASSE 1 663 13 194 353 1 15 21 79 
1021 A E L E 506 11 11a 276 21 79 
1521.20-91 RECEPTEURS DE TELEVISION EN ~DNQCHRD~ES, AVEC ECRAN IHDN UPR. SDUS 1521.20-10 A 1521.20-79) 
NL I PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1361 106 310 36 701 209 
1000 II 0 N D E sus 259 601 11 254 64 1751 12 ll 946 
1010 IHTRA-CE 2112 235 409 1 75 55 1432 6 665 
lOll EXTRA-CE 1021 24 192 10 179 9 325 5 211 
lOSO CLASSE 2 573 2 10 I 154 
' 
252 5 132 
1521. ZD-99 RECEPTEURS DE TELEVISION EN I!DNDCHRQI!ES, SAHS ECRAN 
NL I PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
0 Dl FRANCE 1221 50 253 i 77 913 12 004 RF ALLE!1AGNE 157 107 
26 
265 saz 
0 D6 RQYAUME-UHI 121 5 3D 7 741 
lODO II D N D E 5415 391 66 497 lOS 201 26 3392 46 747 
1010 IHTRA-CE 4244 312 4 365 4D II 26 2675 664 
lOll EXTRA-CE 1191 14 63 131 63 12D 717 IS 
1020 CLASSE l 651 4 63 40 
63 
20 454 40 
1030 CLAISE 2 500 
' 
56 10D 230 42 
1529.10 AHTEHHES ET REFLECTEURS D'AHTEHNES, LEURS PARTIES 
1529.10-10 AHTEHHES ET REFLECTEURS D' ANTEHNES OE TDUS TYPES! PARTIES, POUR AERDNEFS CIVILS 
ODl FRANCE 1327 I 5 130 
ao 
301 167 
DOS PAYS-US 953 3 517 ; 131 s2 215 DD4 RF ALLE!1AGHE 1415 
17l i 159 441 445 313 D06 ROYAUME-UHI . 769 132 154 21 144 139 
27i 400 ETATS-UHIS 736 24 2D 291 3 19 97 
lODO II 0 H D E 9991 ll 20 394 
' "' 
2261 4S 2424 413 3423 
1010 IHTRA-CE 5916 ll 6 263 2 959 991 26 1436 227 1995 
lOll EXTRA-CE 4013 14 131 7 36 127D 22 911 116 1429 
1020 CLASSE 1 2381 12 lll 5 22 121 13 399 169 129 
1021 A E L E 1091 4 39 i 2 Sl9 212 72 373 1D30 CLASSE 2 1402 l 20 14 439 Sll 11 511 
1529.10-20 AHTEHHES TELESCOPIQUES ET ANTEHHES FOUETS POUR APPAREILS PORTATIFS ET APPAREILS A INSTALLER DAMS LES YEHICULES 
AUTOMOBILES, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
DOl FRANCE 9503 412 453 264D 2624 
490 
2993 206 195 
102 IELO.-LUXBG. 3493 
457 
124 1474 I 959 392 37 










DOS ITALlE 2017 41 65 6 213 
101; 
109 ll 744 
D06 ROYAUME-UNI 13517 2 216 ll055 5 66D 354 206 




9 162 171 71 




541 52 7 
DID PORTUGAL 1727 17 560 14 7D 123 51 
2 
34 
Dll ESPAGNE 2562 19 711 201 41 14ll 75 25 
D21 HORVEGE 109 371 22D 1 1 16 62 131 
D30 SUEDE 132 377 127 20 91 17D 40 
D32 FINLANDE 942 341 114 26 244 95 39 
136 SUISSE 1759 442 171 41 203 102 15 
131 AUTRICHE 1417 1D4 139 16 449 7D 3 





400 ETATS-UHIS 2061 1666 ll6 39 
IDOO II 0 H D E 59463 911 4301 26257 2913 4D77 619 14444 2111 52 2151 
101D IHTRA-CE 45514 969 2466 19362 2757 3213 513 12509 190D 31 1724 
lDll EXTRA-CE 13951 13 1135 6196 227 164 36 1935 911 21 1133 
1 D20 CLASSE 1 9922 13 1764 5166 53 241 6 1512 611 2 432 
1021 A E L E 5914 13 1665 2272 l 105 6 1D5D 499 
1; 
301 
103D CLASSE 2 3593 50 1315 194 621 3D 304 219 711 
1529.10-31 AHTEHHES D' EXTERIEUR POUR RECEPTEURS OE RAOIODIFFUSIDN ET OE TELEVISION, POUR RECEPTION PAR SATELLITE 




531 114 13 1551 
D02 IELO.-LUXBO. 2212 
szi 
37S 44 96 1539 121 
DOS PAYS-US IZDD 7S 712 12 67 271 674D 
D04 RF ALLEI!AGHE 13124 573 592 ,,; 134 501 1990 1921 7391 D05 ITALIE 221D 31 
.1 196 ID L4i 5D2i 17 1359 D06 ku(AUME-UN1 IUO 27 ltlil 25 154 213 





DOl DAHE!1ARK 1DI6 13D 1 
10 
101 au 
DID PORTUGAL 1315 
,2 46 115 151 14 79 24 s4 915 011 ESPAGHE 1111 221 ; 152 662 36 671 DZI NORVEGE 102 364 114 
111 74 
I 3D7 
D3D SUEDE 3333 
2i 
114 1534 114 ; 45 1265 D36 SUISSE 163D 1 942 59 241 162 12 171 
D31 AUTRICHE 2135 1 611 1291 12 
17 
415 25 270 
D6D POLOGHE 1927 1D5 1340 45 420 
D62 TCHECDSLOVAQ 1D76 262 7 219 SIS 





2D4 11AROC 544 
i 
4 291 
11i 201 ALGERIE 1941 47 
2 
1775 6 
4DD ETATS-UHIS S71 24 199 2l 321 
122 POL YNESIE FR 717 717 
IOODI!OMDE 64543 1221 2235 12291 49 1590 6261 163 9971 5315 51 25389 
1010 IHTRA-CE 43391 1137 712 4156 7 996 911 151 1541 4713 51 21169 
1011 EXTRA-CE 21126 12 1453 7435 42 593 5343 5 1419 533 1 4220 
102D CLASSE 1 10482 54 133D 4677 24 351 471 s 172 liD 2511 
1D21 A E L E 1956 26 1239 4021 
IS 
291 361 5 717 174 2031 
1D3D CLASSE 2 6525 27 19 413 242 4661 540 II 447 
lD31 ACPI66l llD7 21 
10; 
37 5 3 134 57 
212 
l5D 
1D4D CLASSE 3 4119 1 2274 2D5 7 1255 
1529.10-39 AHTENHES D'EXTERIEUR POUR RECEPTEURS DE RADIDDIFFUSIOH ET DE TELEYISIOH, IAUTRES QUE POUR RECEPTION PAR SATELLITE) 
001 FRANCE 14345 101 3D 1716 372 
42i 
1412 2661 59 147 
DOZ IELG.-LUXBO. 1699 
62 1i 411 9 197 
612 45 
DDS PAYS-BAS 1047 651 
i 
74 63 76 
374i 
110 
D04 RF ALLE!1AGHE 12D6 125 111 
15ai 
16 3069 901 242 
005 ITALIE 3743 
47 
3 lD 1D7 147 
242 17; 
59 1134 
006 ROYAUME-UHI 1572 116 111 11 21 227 611 




57 19 177 i DD9 GRECE 1173 456 2 562 121 12 
OlD PORTUGAL IDOl 5 37 13D 60 50 22 uo 4 011 ESPAGHE 191 16 24 
690 
41 292 234 147 
021 ILES CAMARIE 124 
16; 
97 
i i 33 4 6i DZI NORVEGE 17D4 767 
10 
47D 211 
030 SUEDE 3193 314 1654 6 11 956 172 
032 FINLAHDE 1359 53 176 6 7 44 366 7 
D36 SUISSE 1149 11 171 l 43 142 5I 16 
D31 AUTRICHE 1716 17 1466 
76 
9 132 14 7 
2D4 11AROC 701 15 149 461 
s6 oi 216 LIIYE 2445 47 16 2272 




9 3 16 
40D ETATS-UNIS 1474 143 l4D 114 769 
41D COLOI!BIE 1443 
46 
11 i 40 1425 267 272 si 632 ARABIE SAOUO 261D 1659 292 
647 El1IRATS ARAB SIS 23 224 11 
116 
3 101 146 
7DD IHDDMESIE 116 
669 
1989 Quant lty - QuontiUs• 1000 kg Eaport 
Destin at ion 
Co~b. Nomenclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Nomenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna france Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
8529.10-39 
706 SINGAPORE 32 21 
1000 W 0 R L D 5853 170 
" 
2026 4 249 537 13 860 1623 53 224 
1010 IHTRA-EC 3536 170 34 1201 2 140 294 13 310 1210 30 125 
1011 EXTRA-EC 2317 1 60 au 2 109 243 550 413 22 99 
1020 CLASS I 142 49 466 5 7 71 211 33 
1021 EFTA COUHTR. 747 41 444 
2 104 
4 32 205 
22 
21 
1030 CLASS 2 1443 11 321 236 479 202 65 
1031 ACPI66l 145 30 20 14 44 22 14 
1529.10-40 INSIDE AERIALS FOR RADIO OR TELEVISION BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING lUlL T-IN TYPES 
001 FRANCE 235 10 131 2 ao 4 
002 BELG.-LUXBG. 33 18 
i 
12 
006 UTD. KIHGDOI'I 9 1 
1000 W 0 R L D 519 13 326 17 18 172 32 11 
1010 IHTRA-EC 346 12 184 12 6 101 23 a 
1011 EXTRA-EC 242 I 142 5 12 70 9 3 
1020 CLASS 1 110 I 64 1 34 9 I 
1021 EFTA COUNTR. 75 I 62 1i 6 6 1030 CLASS 2 81 26 37 
1529.10-50 AERIALS IEXCL. 1529.10-ID TO 1529.1D-4Dl 
001 FRANCE 687 13 2 31 2 552 12 73 002 BELG.-LUXBG. 94 
i 
2 3D 45 6 7 
OD3 NETHERLANDS 93 a 45 1 29 
21 2 
7 
D04 FR GERI'IAHY 512 13 6 
,;. 9 i 383 137 DDS !TAL Y 99 1 11 
21i 
I 21 
D06 UTD. KIHGDOI'I 277 3 19 5 31 6 
5i D07 IRELAND 61 I 
i 
9 
001 DENMARK 53 26 12 10 
009 GREECE 151 6 11 70 69 
010 PORTUGAL 61 a 
2 
42 a 
011 SPAIN 432 222 
42 
182 20 
021 CANARY ISLAH 44 
i 
2 
2; 028 NORWAY 73 20 20 
0 30 SWEDEN 46 4 19 17 5 
032 FINLAND 13 5 30 2a 14 
036 SWITZERLAND 114 1 64 31 15 
038 AUSTRIA 115 3 44 60 7 
048 YUGOSLAVIA 26 12 a 5 
052 TURKEY 31 5 
i 
5 2D 
D64 HUNGARY lD 5 2 
2D4 I'IOROCCO a2 2 51 14 
22D EGYPT 5 1 4 
i 244 CHAD 19 16 
281 NIGERIA 37 
22 
35 
318 CONGO 22 
32 1i 372 REUNION 42 
Ii 26 39D SOUTH AFRICA 65 
Ii 
2 26 
4DD USA 99 22 3 7 45 
4D4 CANADA 23 lD 2 3 lD 412 MEXICO 46 36 a 
56 480 COLOMBIA 62 
60 
2 4 
496 FR. GUIANA 66 6 
2i 512 CHILE 24 3 
521 ARGENTINA 393 393 
616 IRAN 96 a a a 
i 624 ISRAEL 75 69 
4 
3 
632 SAUDI ARABIA 2a 
4 
lD 14 
647 U.A.EMIRATES 24 14 
2 
5 
664 INDIA 154 11 14D 
610 THAILAND 16 7 1 a 
7DO INDONESIA 10 lD 
701 MALAYSIA 40 4D 
6 72D CHINA 13 2 
732 JAPAN 7 1 
1i 
5 
ID4 HEW ZEALAND 21 2 
lDOO W 0 R L D 4931 3D 63 1016 124 313 39 2391 B3 22 157 
1010 INTRA-EC 2591 27 27 45D lD 41 31 1536 57 3 4D2 
1011 EXTRA-EC 2331 3 36 566 114 264 1 154 26 19 455 
1020 CLASS 1 727 1 32 24D 1 21 219 21 192 
1021 EFTA COUNTR. 438 1 11 179 
11i 
4 155 1D 
1; 
71 
1030 CLASS 2 1556 1 3 316 226 621 2 254 
1031 ACP(66) 171 1 36 1 51 61 19 2 
104D CLASS 3 57 1 11 17 14 lD 
1529.10-71 AERIAL FILTERS AND SEPARATORS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 19 17 43 
4 
22 
nn~ "Fir..-IUXftO. 58 i 52 6 UUj HtlhtkLAHU~ 78 61 
i 
7 
Ii D04 FR GERMANY 39 1 
1i 
2 a 
D05 ITALY 20 5 4 
2i 2 006 UTD. KINGDOM 41 13 7 
008 DENMARK 19 14 I 2 
011 SPAIN 28 19 7 
021 CANARY ISLAN 3 
14 
3 
030 SWEDEN 125 65 40 
032 FINLAND a 4 3 
036 SWITZERLAND 56 4 51 
031 AUSTRIA .. 1 12 
i 400 USA 15 2 3 
404 CANADA 1 1 
1000 W D R L D 739 23 53 453 23 24 115 29 13 
1010 IHTRA-EC 387 21 27 212 lD 17 67 26 2 
1011 EXTRA-EC 35D 2 26 241 12 7 41 3 11 
lDZD CLASS 1 3D1 2 25 217 1 4 41 2 2 
1D21 EFTA COUNTR. 279 2 23 2D7 1i 4 4D 2 1 1D3D CLASS 2 38 13 3 1 1 9 
8529.1D-9D AERIAL REFLECTORS AND PARTS OF AERIALS, IEXCL. FDR CIVIL AIRCRAFT) 




143 1D 2D 
D02 BELG. -LUXBO. 130 
2i 20 
93 6 12 4 
003 NETHERLANDS 274 131 i 57 34 21 3; 11 004 FR GERMANY aaD 21 7 
26 
569 16D 49 
005 ITALY 1DI 1 1 24 
Ii 
2 54 
D06 UTD. KIHGDOII 555 121 23 371 7 
36 007 IRELAND 31 
15 i 
1 
Doa DENMARK 67 1 31 
009 GREECE as 41 3 26 i a 010 PORTUGAL 33 
2 
5 1 13 7 
011 SPAIN 143 55 34 39 4 9 
021 NORWAY 42 5 17 1 2 11 4 
030 SWEDEN 209 26 64 27 11 5 72 
032 FINLAND 520 4 11 411 6 2 16 
036 SWITZERLAND 105 7 55 20 7 1 15 
031 AUSTRIA 134 5 121 1 4 1 
i 041 YUGOSLAVIA 36 15 2 18 
052 TURKEY 90 4 4 13 69 
060 POLAND 31 29 1 7 
064 HUNGARY 42 33 1 a 
204 MOROCCO 34 
5 
32 
40 201 ALGERIA 53 a 
212 TUNISIA 50 1 9 40 
220 EGYPT 14 lD 3 
272 IVORY COAST 4 ; 4 281 NIGERIA 9 
318 CONGO 10 lD 
377 MAYOTTE 9 
312 ZIMBABWE 1 
670 
1989 Value - Velours• lODO ECU Export 
Dast i nation 
Comb. Hosenc latur • 
Reporting countrll - Poys d6clarant 
Hoaanclatura co•b. EUR-12 Bol g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltolto Hader land Portugol U.K. 
a529.1D-39 
7D6 SINGAPOUR 1316 5 96 233 13 1464 
ODD ~ 0 N D E 66838 1062 14~5 23230 39 2675 1DD22 250 9256 11623 391 6845 
DID INTRA-CE 34955 1044 332 12460 25 1431 ~097 242 3795 a3D5 197 3027 
011 EXT RA-CE 31850 19 lll2 10770 14 12~3 592~ a 5~60 3318 In 3a13 
D2D CLASSE 1 12332 10 991 6208 1 ll5 ~07 a 1334 Ia66 1392 
021 A E L E 9206 3 649 570~ 1 13 66 a 798 1686 273 
03D CLASSE 2 19D50 9 ll2 4177 13 ll2a 547a ~126 1450 194 2363 
031 ACP<66l 2564 9 126~ 550 90 306 1n 151 
a529 .1 D-40 ANT ENNES D' INTERIEUR POUR RECEPTEURS DE RADlODIFFUSION ET DE RADIOTELEVISIOH, Y COIIPRIS CELLES A IHCORPORER, UUTRES QUE 
POUR AEROHEFS CIVILSl 
ODl FRANCE 2823 212 1337 ~3 ~2 1131 37 13 OD2 BELG.-LUXBG. 547 347 
853 
5 143 10 
OD6 ROYAUME-UHI 905 10 7 5 
ODD ~ 0 H D E 8Zll 331 3641 ll05 306 2197 390 233 
OlD IHTRA-CE 5477 308 2D98 1019 103 1479 301 169 
Oll EXTRA-CE 2734 23 15~3 a7 203 71a 89 63 
020 CLASSE 1 1551 23 1D52 15 368 13 37 
021 A E L E 122a ll 1025 3 lOa 54 2~ 
030 CLASSE 2 a67 210 ao 189 350 6 27 
a529.10-SD ANTENNES (NOH REPR. SOUS aszt.l0-10 A a529.10-~0l 
001 FRANCE 14020 275 ll2 2~96 63 
327 
99 aaa5 302 17aa 
002 BELG.-LUXBG. 2a99 
3i 
95 1571 13 13 619 121 
4 
135 
003 PAYS-BAS 3239 293 1367 
i 
35 ~0 27 620 
11ai 
322 




6390 l~a 3a65 
OD5 ITALIE 976a 21 ~~~ 1 a 1262 38a6 85 1420 OD6 ROYAUME-UNI 11667 3 5160 16 6 22a 95a 1264 
786 OD7 IRLANDE 1012 ~ 52 12 
i 
15a 




2~ 35~ 186 
OD9 GRECE 2309 251 145 13 1520 3 289 
010 PORTUGAL 1493 ~5 ~33 25 3 3 706 2~ 252 
Oll ESPAGNE a259 73 ~73a 
52i 
142 53 272a 2~ 501 







028 HORVEGE 4125 113 771 3S. 676 
030 SUEDE 3673 ~ 232 26aa a7 ~36 2~ 202 
032 FINLANDE 40ll 39 Ia9 1229 10 1079 96 
5 
1369 
036 SUISSE 5409 3 27 ~034 35 554 69 682 
03a AUTRICHE 2n5 3 ~5 1926 2 655 25 89 
04a YOUGOSLAVIE 1536 1 lla2 ~~ 160 
2i 
lU 
052 TURQUIE 1042 222 1 512 27a 
064 HONGRIE 513 ~ll 
a5 
108 64 
Ii 204 IIARDC 165~ 
3 
345 103~ 171 
220 EGYPTE 71~ 3n 59 6 267 
244 !CHAD 672 
14 
577 95 
22 2aa NIGERIA 671 9 620 
318 CONGO 640 62~ a a 
372 REUHION a22 
52i 
751 71 
4 31l 390 AFR. DU SUD 1337 
27i 2 
37 ~55 
~00 ETATS-UHIS 13960 2595 ~57 1356 ll521 27~9 
40~ CANADA 1551 sao 
32 
9~6 93 132 
412 IIEXIQUE 1048 a 59 157 
55i ~ao COLOMBIE 706 
48i 
ll~ 41 
~96 GUYANE FR. 77a 
r7 2a6 3 512 CHILI 521 100 399 
52a ARGENTINE 1762 33 1729 
25 616 IRAN 1861 1655 
2Z 
131 
62~ ISRAEL 900 
10 
603 54 221 
632 ARABIE SAOUD 24a2 55 299 152 1966 
647 EIIIRATS ARAB 660 25 173 398 9 
1076 
51 
66~ INDE ~597 
Ii 
605 17 73 2a26 
680 THAILANDE 956 571 ,~; 271 101 700 INDONESIE 761 23 5 13 
701 IIALAYSIA 1166 1164 
122 ali 13i 720 CHIHE 502 161 
2i 732 JAPON 2564 86 13 225~ 177 
a" NOUV .ZELANDE ll03 2~ 671 286 122 
lODO II 0 N D E 151739 2~07 2263 ~9957 30 1366 1126a 1262 41044 177a6 352 240" 
!OlD INTRA-CE 7D016 ~a4 1053 24393 I a 215 2766 1222 25a65 4304 153 9543 
lOll EXTRA-CE a1651 1923 1210 25564 12 1151 a462 40 15177 134a2 200 14~60 
1020 CLASSE 1 48504 1757 1079 15779 14 1433 4 925D 12274 5 72D9 
1021 A E L E 2Dl09 1751 na 10697 
1137 
155 4 3ll0 600 5 3D39 
1030 CLASSE 2 3D763 a6 113 a 51 a 6573 36 5647 1134 195 7019 
1031 ACP<66l 4213 a5 1 1033 10 171a 6 1051 9 195 105 
1040 CLASSE 3 21ll 79 17 968 ~55 2al 72 232 
a529.10-70 FlLTRES ET SEPARATEURS D'ANTENNES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVlLSl 
001 FRANCE 4674 512 754 2672 2 
70 
36 653 24 21 
002 BELO.-LUXBO. 2a53 
180 
56 2608 3 2 101 13 
DD3 rAYS-BAS 4334 40 !HI 
7i 
180 1 86 
180 
I'A 
00~ RF. ALLEMAGNE 1479 45 159 
57i 
42 673 30 164 107 
005 ITALIE 1354 30 964 14 1 80 1 
645 
1 184 
006 ROYAUIIE-UHI 4964 3 1927 622 
16 
1207 381 179 





Oll ESPAGNE 2525 26 1769 9 236 3 331 
021 ILES CAHARIE 619 
46 
1 610 
397 u92 3i 
1 
03D SUEDE 6D55 1180 299~ 214 
032 FINLAHDE 760 
95 
436 279 16 6 13 10 
036 SUISSE 5175 759 4on 100 a 15 103 
03a AUTRICHE 4127 90 144 3861 
153 322 
1 4 15 12 
400 ETATS-UNIS 1943 5 196 ~91 5 200 11 560 
~04 CANADA 5n 41 Ia3 126 41 203 
IOOD II 0 H•D E 48125 1073 6970 2a131 209 613 5217 481 3567 au 3052 
1010 IHTRA-CE 24897 a31 ~092 uno 56 117 2254 480 1932 542 a 53 
lOll EXTRA-CE 2322a 2~2 2a78 14391 153 496 963 1 1635 269 2199 
102D CLASSE 1 19a70 235 2753 12nt 153 326 721 1616 165 1151 
1021 A E L E 1655a 230 2555 11598 1 514 1211 ao 36a 
1030 CLASSE 2 2965 7 125 1327 170 240 19 45 1031 
a529.10-90 REFLECTEURS D'AHTENHES ET PARTIES D'AHTEHNES, (AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
001 FRANCE 18062 25a2 489 9101 1330 
ll4i 
3234 279 30 1017 
002 BELO.-LUXBG. 9956 
163l 
30 7Ha 82 
i 
408 471 269 
003 PAYS-BAS 22D51 2242 7575 23 7917 527 
101i 
2133 
004 RF ALLEIIAGHE 23255 680 489 
136l 
34 13779 842 4414 1943 
005 ITALIE 6013 160 13 61 1677 7; 11ai 
226 2512 
006 ROYAUME-UHI 21659 20 392 67a4 2a.s a750 1001 92i 007 IRLANDE uoa 2 61 57 11 49 




139 112 3427 
OD9 GRECE 3511 
i 
2364 340 721 
' 
56 
010 PORTUGAL 1551 49 772 112 66 240 14 297 
Oll ESPAGHE 5D01 22 169 1954 122~ 94a 101 57 a 
02a HORVEGE 2124 180 383 935 5~2 14~ 72 7a 332 03D SUEDE 13589 1 2214 18a3 4815 351 146 3637 
032 FIHLAHDE 5303 
5 
380 101a 3 3In 224 102 472 
036 SUISSE 16709 1058 12167 17 1152 276 119 1915 
038 AUTRICHE 5~56 129 687 ~383 25 73 1n 36 19 
048 YOUGOSLAVIE 355a 52 22 3107 2 62 214 1 98 
052 TURQUIE 2640 246 
lt 
2a5 439 90a 2 760 
060 POLOGHE 1424 27 1057 121 175 21 7 
06~ HDHGRIE 2375 112 1885 
10 
120 240 15 
20~ IIARDC 1594 2a 1535 a 13 
208 ALGERIE 929 
i 
387 3 296 236 7 
212 TUHISIE 2701 102 1 296 2264 30 
220 EGYPTE 74.S 6766 520 9 149 
"272 COTE IVDIRE 510 
2015 
510 
Ii 281 NIGERIA 2031 4 
318 COHGD 1332 1321 11 
a1i 377 MAYOTTE au 
352 ui 382 ZIMBABWE 1019 4 
671 
1989 Quant tty - Quantttfs• 1000 kg Export 
Dest tnat lon 
Report fng country - Pa11s d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna Franca Ira land Ito! to Hader land Portugal U.K. 
1529.10-90 
S90 SOUTH AFRICA 19 14 1 4 
400 USA 27 a 2 u 
404 CANADA 21 
i 
15 4 
412 MEXICO 6 2 
410 COLOMBIA s 1 2 i 501 BRAZIL 17 a 
601 SYRIA 16 i 15 612 IRAQ 19 
li 
u 
624 ISRAEL S5 14 I 
621 JORDAN 64 u I 
U2 SAUDI ARABIA 61 2 50 
647 U.A.EMIRATE5 11 I 6 
649 DI'IAN 10 2 
662 PAKISTAN 4 I 
664 INDIA 7 I 
680 THAILAND 5 
700 INDONESIA 2 j 701 MALAYSIA 7 
706 SINOAPORE 10 I 
720 CHINA 12 s 
7 S2 JAPAN 14 10 
HO HOMO KONG 12 a 
100 AUSTRALIA 7 2 
1000 W 0 R L D 4770 15S 99 1195 
" 
!ISS sa 692 106 2 581 
1010 INTRA-EC 2775 147 4S 675 46 1075 S7 454 II 2 2S5 
1011 EXTRA-EC 1992 6 56 519 u 751 I 257 25 S45 
1020 CLASS 1 1260 4 50 324 6 
"' 
101 21 206 
1021 EFTA COUNTR. 1010 s 47 268 i 5 529 32 11 101 1030 CLASS 2 uo 2 5 125 17 199 U7 4 131 
I 031 ACPI 66 I u 22 26 4 I 10 
1040 CLASS 3 103 70 11 19 I I 
1529. 90 PARTS OF APPARATUS OF 1525.10 TO 1528.20 IEXCL. AERIALS AND AERIALS REFLECTORS AND THEIR PARTS I 
1529.90-10 ASS~BLIES AND SUB-ASS~BLIES, FOR APPARATUS OF 1526.1D-11 TO 1526.1D-90, 1526.91-11, 1526.91-19 AND 1526.92-10, FOR 
CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE a I 
QD3 NETHERLANDS 3 
ui 2 004 FR GERMANY 136 2 
ODS ITALY I 
006 UTD. KINGDOPI 5 
036 SWITZERLAND I 
D41 YUGOSLAVIA i 052 TURKEY 
4QD USA 2 
404 CANADA 1 
624 ISRAEL a 
632 SAUDI ARABIA 1 
!ODD W 0 R L D 223 3 11 152 15 39 
ID10 IHTRA-EC 161 2 5 127 13 2D 
1D11 EXTRA-EC 54 6 24 3 19 
lDZQ CLASS I 25 6 4 2 12 
1D21 EFTA CDUHTR. 15 5 3 1 6 
1D30 CLASS 2 21 20 7 
1D31 ACPI661 5 5 
1040 CLASS 3 1 
1529.90-51 CABINETS AND CASES OF WOOD, FOR APPARATUS DF 1525.10-10 TO 1521. Z0-9D 
001 FRANCE 3534 156 10 2615 
4 
210 469 1 
002 BELO.-LUXBO. 1949 
ui 
3 65 141 1711 10 
003 NETHERLANDS IZII 127 10 15 146 
10 
z 
004 FR GERMANY Zll 6 216 
62i 
11 li 24 7 006 UTD. KINGDOI'I 1551 642 261 
4 
1 1 
D11 SPAIN 331 1 111 215 2 
036 SWITZERLAND 317 II 277 21 1 li 031 AUSTRIA 453 
1o 
440 2 
400 USA 149 lZI 
1000 W 0 R L D 1D239 1036 651 46DI 14 99 11 1510 ZZ45 54 
1010 IHTRA-EC 9045 1DZ3 620 3611 12 49 11 1446 2235 27 
lOU EXTRA-EC 1196 13 31 990 3 50 64 11 27 
1020 CLASS 1 11\5 10 35 966 31 64 11 Zl 
1021 EFTA COUNTR. 922 27 132 31 2 11 12 
1529.90-59 CABINETS AND CASES !OTHER THAN OF WOOD I, FOR APPARATUS OF 1525.10-10 TO 1521.20-90 
ODl FRANCE 1106 70 45 371 S49 
7i 
929 27 
OOZ BELG.-LUXBG. 554 
90 
11 59 12 331 55 
003 NETHERLANDS 561 33 90 
2a4 
15 315 11 
OD4 FR GERMANY 134 u 23 
23; 
14 156 267 





Ou6 UID. 1\.tH(JUUi't 2737 300 7a 365 21 
2oi 011 SPAIN 1070 23 4 91 41 11 613 
oza NORWAY 27 1 21 4 1 
i z2 030 SWEDEN 161 113 13 ; IZ 036 SWITZERLAND 204 
60 
31 74 41 13 30 3 
031 AUSTRIA 324 2 133 79 6 43 1 
D4B YUGOSLAVIA 571 4 574 
D60 POLAND za 21 
104 D6Z CZECHOSLOVAK 106 2 
064 HUNGARY 231 
2; 
13 ZZ5 
400 USA 46 z 6 
1000 W 0 R L D 9942 516 421 1562 124 399 1956 3412 52 652 
1010 INTRA-EC 7955 504 2Dl 1252 687 267 1956 2461 Zl 605 
lOU EXTRA-EC 1916 12 227 3D9 137 132 1021 31 47 
lOZO CLASS 1 1454 61 224 256 17 ao 669 31 46 
1021 EFTA COUNTR. 749 61 116 231 14 74 57 31 25 
1D30 CLASS Z 162 Zl 3 lD 51 53 23 1 
1D40 CLASS 3 372 43 329 
1529.90-99 PARTS OF APPARATUS OF 1525.10-10 TO a5za. zo-90, !EXCL. 15Z9.1D-10 TO 1529. 9D-591 
ODl FRANCE 6429 131 ID 4420 ZZ6 656 115 351 326 ooz BELG.-LUXBG. 3974 
zD5 
42 1476 11 
i 
az 1239 i 461 DD3 NETHERLANDS 1611 67 1111 24 15 129 
1147 
134 
DD4 FR GERPIAHY 5189 151 364 
3Zi li 
91 619 2 579 94 2051 
005 ITALY 1461 10 14 27 346 1 
357 
339 3 315 
006 UTD. KINGDOPI 2563 za 113 1042 26 16 125 715 1 
26; 007 IRELAND 353 1 51 4 6 12 14 001 DENMARK 627 5 2 331 71 lZ 142 60 009 GREECE 269 ZO liZ 4 41 75 6 9 
010 PORTUGAL 1545 3 3 1191 156 4 13 60 
1o 
45 
011 SPAIN 3043 17 76 1170 216 510 541 355 
DZl CANARY ISLAM 95 i 13 72 7 1 z 024 ICELAND 4 1 
025 FAROE ISLES 6 
i 
6 
36 i i i IS 60 OZI NORWAY 191 64 
030 SWEDEN 525 11 192 76 zz 5 31 95 93 
032 FINLAND 216 z 55 136 a 22 29 34 
036 SWITZERLAND 454 5 72 116 46 46 56 zz 
031 AUSTRIA 4637 15 19 4413 13 17 94 57 
D46 MALTA 320 1 2 316 1 2 D41 YUGOSLAVIA 140 30 99 1 3 
052 TURKEY 696 115 99 51 325 25 
056 SOVIET UNION 32 lZ z 2 1 6 
051 GERMAN DEl'!. R 7 6 
060 POLAND 77 17 51 
i a4 
7 
062 CZECHOSLOVAK 107 
45 
14 7 
064 HUNGARY 625 563 a 3 6 
D61 BULGARIA 60 49 1 1 1 a 
070 ALBANIA 10 5 4 1 
a7 15 204 PIOROCCD 327 1 119 91 
672 
1919 Valua - Valeurs• lOOD ECU Eaport 
Destination 
Report fng country ""' Pa11s d6clarant 
Coab. Hoatnclature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ira land Ito! to Hod orland Portugal U.K. 
8529.10-9D 






41 4 684 
4DD ETATS-UHIS 7075 194 673 2859 26D 47 2451 
4D4 CANADA 1578 4 86 17 17D 9 623 295 374 
412 !lEXIQUE 711 246 312 146 7 
48D COLOMBIE 526 a 23 495 
1z 5DI BRESIL 5501 1631 3621 11 212 
6DI SYRIE 511 7 38 
i 15 
473 





624 ISRAEL 1746 ~3 926 sa 13 94 
621 JORDANIE 1012 
i 94i 
367 1i z7 645 632 ARABIE SAOUD 14511 164 13361 
647 EIIIRATS ARAB 1499 2 445 167 2 4 179 
649 OMAN 563 35D 13 60 2 138 





664 INDE 1736 liD ll9 104 
68D THAILANDE 16D2 25 658 37 793 19 
7DD INDONESIE 638 72 557 9 
701 IIALAYSIA 608 308 268 
6 
31 
706 SINGAPOUR 555 245 19 204 
72D CHINE 854 
4 7 
3DD 410 2 
i 
142 
732 JAPOH 665 115 57 5 395 
74D HONG-KONG 963 3D 53 564 73 17 45 176 
aDD AUSTRALIE 1736 4 IZD 267 449 5 191 
!DOD II 0 H D E 251866 6131 9339 93508 11 5737 63588 liD I 23267 4451 51 44D76 
lDID IHTRA·CE 117010 5235 3939 31442 4501 35051 922 12441 3341 42 13159 
1011 EXTRA-CE 134711 1597 5399 55D66 1234 28537 86 1DI25 1103 10 3D917 
10ZD CLASSE 1 66321 895 5133 29766 Ill 13452 32 3179 144 11439 





103D CLASSE Z 62124 342 251 21510 353 14362 6430 233 19272 
1031 ACP(66l 7115 37 
17 
3955 z 2671 12 365 67 10 619 
104D CLASSE 3 5631 361 3791 722 516 27 204 
8529.90 PARTIES DES APPAREILS DES 1525.1D A as2a.zD. SAUF AHTENNES, REFLECTEURS D'ANTEHNES ET LEURS PARTIES 
1529.90-lD ASSEMBLAGES ET SOUS-ASSEMILAGES PDUR APPAREILS DES 8526.1D·ll A 1526.10-90, 1526.91·11, 1526.91·19 ET 1526. 92·10, POUR 
AERONEFS CIYILS 
001 FRANCE B95 51 1 17D 192 
15Z 
113 211 15D 
DOS PAYS-BAS 663 z 15 41 6 15 425 
004 RF ALLEPIAGNE 3767 23 
45i 





DD6 ROYAUI'IE-UNI 2403 52 141 119D 
sDi D36 SUISSE 554 55 115 7 6 
D41 YOUGOSLAVIE 1041 6 1032 
15 
3 
DSZ TURQUIE 1629 
14 
61 52 
.,; 1501 4DO ETATS-UHIS 3169 221 1474 ZD 535 
404 CANADA 113D 1 567 1 3 558 
624 ISRAEL 1029 954 1 74 
632 ARABIE SAOUD 1431 1412 21 
lDOO II 0 H D E 26168 93 392 1751 265 13712 4 44D 2657 6164 
1010 INTRA-CE 9594 53 301 912 209 3249 4 351 1623 2115 
1011 EXTRA-CE 16563 40 15 769 44 10454 19 1034 4D41 
lDZO CLASSE 1 9091 1 15 644 4 4085 54 964 3254 
1021 A E l E 1424 1 7D 311 
40 
493 11 65 459 
1030 CLASSE Z 6877 5 63 5909 35 69 756 
1031 ACP(66l 1125 
s4 
4 16 1061 22 12 10 
104D CLASSE 3 593 61 459 39 
8529.90·51 I'IEUILES ET COFFRETS EN BOIS POUR APPAREILS DES 1525.10-10 A 1521.1D·90 
001 FRANCE 7364 345 54 5065 22 
1z 
135 1007 36 
002 BELG.·LUXBG. 5121 
357 
9 230 132 311 4403 31 
003 PAYS-BAS 2226 297 545 36 964 
44 
27 





DD6 ROYAUME-UHI 3569 1371 711 1 4 19 
1i Dll ESPAGNE 634 5 221 9 369 4 
036 SUISSE 1221 113 1041 54 6 
20 031 AUTRICHE 1666 
zi zi 
1644 z 
12; 4DD ETATS-UNIS 636 462 1 
lOOD II 0 N D E 24875 2139 1923 11310 3 251 267 79 2923 5551 12 417 
1D10 INTRA-CE 20315 2109 1719 7631 z 245 161 7t 2672 5521 12 150 
1011 EXTRA·CE 4551 29 204 3672 1 6 106 251 zz 267 
1D20 CLASSE 1 4264 22 196 3507 1 ID 251 21 116 
1021 A E l E 3317 141 3D09 ID ZD 20 4D 
1529.90-59 I'IEUILES ET COFFRETS UUTRES QU'EH BOIS), POUR APPAREILS DES 1525.10-10 A 15za.zo-9D> 
DOl FRANCE 10772 130 511 2500 914 
346 
5202 17 721 
002 BELG.·LUXBG. 2567 







004 RF ALLEMAGNE 4213 137 307 
uai 
371 944 1401 
005 ITALIE 1577 13 131 ~~~ 117 i!O•;. >•; .: 11 006 R~Y.'~MC l'~ll IC?G9 nn 6!3 ~~ '~ '~ 011 ESPAGNE 4917 77 29 529 271 171 2627 1194 
021 NORVEGE 916 665 191 49 3 1; 
1 
030 SUEDE 1733 6 1494 101 15 51 u7 62 036 SUISSE 1377 4 470 465 132 13D 34 
031 AUTRICHE ZODZ 213 16 1194 252 24 30D 3 
041 YDUGDSLAYIE 3463 1 9D 3372 
060 POLDGHE 555 555 
566 062 TCHECOSLOYAQ 626 6D 





,; 400 ETATS-UHIS 167 62 46 
lOODIIOHDE 54767 4674 4915 11223 2720 2414 U77 17231 257 5 4192 
1D10 INTRA·CE 39670 3739 2156 1124 2321 1276 U73 11142 111 5 4501 
1011 EXTRA·CE 15101 935 2129 3D99 393 1219 4 6097 139 385 
1020 CLASSE 1 11377 193 2793 ZZDO 216 519 4116 131 362 
1021 A E l E 6332 119 2359 1896 261 236 450 130 104 
1030 CLASSE Z 1179 42 36 199 101 629 131 22 
1040 CLASSE 3 2544 700 1843 
1529.90-99 PARTIES DES APPAREILS DES 1525.10·11 A 8521.20·90, CHON REPR. SOUS 1529.10·10 A 1529.90-591 




601 14113 14631 113 15243 
002 BELG.·LUXIO. 76753 
a687 
3209 32313 456 12 2232 21316 5 B662 
003 PAYS-US 91176 4145 611DD 
7 
965 1166 5I 4442 
6471i 
61 15452 
OD4 RF AllEIIAGNE 294584 13051 16335 
23150 
4613 70505 141 26113 2351 95973 
DDS ITALIE 62640 1110 1141 160 3701 9675 a 
1479i 
7174 56 14367 




214 508 li 001 DANEI'IARK 56756 945 
155 
41463 2140 130 3342 7641 
009 GRECE 17351 503 400D 103 9163 32 2285 577 533 
010 PORTUGAL 47299 170 391 37591 2145 555 15 3021 937 
s3i 
1767 
011 ESPAGNE 152670 4374 9796 30953 
341i 
35651 26 41755 1367 14215 
021 ILES CAHARIE 3996 1 12 312 
16 
131 9 50 
024 ISLANDE 539 367 41 5 2 27 74 









021 NDRYEGE 19395 5236 232 174 5914 
03D SUEDE 33246 371 11121 6524 2250 595 I 1139 3175 ID51 
D3Z FINLAHDE 15595 154 3747 4422 10 415 U4 3301 2191 
036 SUISSE 47590 773 5254 24574 53 1913 492D 5199 4203 
D31 AUTRICHE 94919 2574 1529 11115 193 1152 1039 1156 4061 
046 PIAL TE 11115 16 9 9D 4 10494 59 513 
041 YOUGDSLAYIE 1601D 325 492 5116 i li 201D 6635 56 606 052 TURQUIE 26185 395 141 IUS 1993 7719 4318 2644 
D56 U.R.S.S. 11132 ZDl 124 1511 7744 400 73 14 911 
D51 RD. ALLEMANDE ZDU 7 312 
1112 17 
34 7 1557 26 
060 POLOGNE 2712 zzz ID 13 a 121 602 
062 TCHECOSLDVAQ 1161 1 96 146 114 446 91 197 
064 HONGRIE 16114 4311 209 11061 939 126 105 56 
061 BULGARIE 2691 1904 lDZ 154 67 302 91 59 
070 ALIANIE 159 616 11 155 
554 
40 30 
1037 44i 204 IIARDC 11196 46 zz 1626 647D 1695 
673 
1989 Quantity - Quantitls• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pa11s dlclarant 
Comb. Nomenclature 
NomenclatUre comb. EUR-12 Bel g. -LuJ.. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito I to Hederl and Portugal U.K. 
8529.90-99 
208 ALGERIA 711 435 140 
s6 
4S 2 ao 5 
212 TUNISIA 702 157 31 443 10 4 
216 LIBYA 928 2 4 5 878 39 
220 EGYPT 281 1 a 20 218 24 
224 SUDAN 3 1 2 
272 IVORY COAST 3 Ii 288 NIGERIA 21 
302 CAMEROON 12 
314 GABON 9 
28 322 ZAIRE 29 
Hi 329 ST. HELENA 313 
45 430 330 ANGOLA 486 
i 
10 
334 ETHIOPIA a 7 
342 SOMALIA 3 
7 
2 
16 346 KENYA 26 
i 366 MOZAMBIQUE 6 1 2 
372 REUHIOH 67 
26 
4S 19 
373 IIAURITIUS 32 5 
4 382 ZIMBABWE 4 
194 i 3i 390 SOUTH AFRICA 492 
3i 212 
223 33 
400 USA 789 59 43 92 121 223 
4H CANADA lH 9 1 2 46 32 11 
406 GREEHLAHD 6 6 
26 i 2i 14 412 MEXICO 70 
458 GUADELOUPE 25 IS 7 
462 IIARTIHIQUE 39 31 a 
480 COLOMBIA 10 a 
484 VENEZUELA 15 2 
496 FR. GUIAHA 12 12 
22 500 ECUADOR 25 2 i 504 PERU 4 
ai 7 35s 508 BRAZIL 685 225 
512 CHILE 27 
5s 
22 2 2 
524 URUGUAY 65 6 1 
528 ARGEHTIHA 204 198 
4 
4 2 
2i 600 CYPRUS 38 2 6 
66 612 IRAQ 139 4 44 
i 
24 
616 IRAH 230 105 5 lOS 2 
62\ ISRAEL 71 37 3 22 3 6 
628 JORDAN a 1 
3i 2 32 7 632 SAUDI ARABIA 94 3 IS 
636 KUWAIT 20 3 6 11 
640 BAHRAIH 40 
2 
40 
644 QATAR 10 2 1 647 U.A.EMIRATES 55 17 32 
649 OMAN 22 1 
i 
19 
652 HORTH YEMEH 27 1 i 23 662 PAKISTAN 26 3 2 
sa 
13 
664 IHDIA 195 60 37 6 34 
666 BANGLADESH 3 1 1 1 
669 SRI LAHKA 4 Ii 6 3 li li 1 680 THAILAND 44 
55 
2 
700 IHDDHESIA so 2 20 3 
li 701 IIALAYSIA 152 7 113 9 2 
703 BRUHEI 4 
i u7 1i 20 42 4 706 SINGAPORE 295 30 
720 CHIHA 36 1 a 11 a 2 4 
72B SOUTH KOREA 45 1 22 
2 
6 10 5 
732 JAPAN 114 9 15 55 25 
736 TAIWAH 223 1 114 3 87 7 
740 HDHG KDHG 72 2 15 3 l9 30 
BOO AUSTRALIA 105 19 13 1 15 50 
SH HEW ZEALAHD 22 1 10 11 
822 FR.PDLYHESIA 6 6 
958 HOT DETERI'IIH 1 
1000 W 0 R L D 44271 1533 1481 U554 14 792 3571 144 3905 7733 544 6000 
1010 IHTRA-EC 27137 647 761 11226 13 576 2200 138 2724 4630 114 4108 
lOll EXTRA-EC 17130 U5 720 7328 216 1371 6 I ISO 3103 430 1891 
1020 CLASS I BSBO 79 664 5345 54 225 4 779 1078 652 
1021 EFTA COUHTR. 6078 32 406 4845 38 73 123 294 
430 
267 
1030 CLASS 2 7295 us 53 1330 155 1119 304 1987 1227 
1031 ACP(66) 709 66 1 15 54 17 48 430 78 
1040 CLASS 3 960 119 4 654 25 98 39 14 
8530.10 EQUIPIIEHT FOR RAILWAYS OR TRAMWAYS 
8530.10-10 ELECTRICAL SIGHALLIHG, SAFETY OR TRAFFIC COHTROL EQUIPMENT FOR RAILWAYS OR TRAMWAYS, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 
86.08) 
001 FRANCE 26 i 24 002 BELG.-LUXBG. 35 IS 
004 FR GERMANY 15 2 
006 UTD. UNGDDII 16 a 




011 SPAIN I 4 
036 SWITZERLAND 7 4 
048 YUGOSLAVIA 11 7 
052 TURKEY 66 66 
ai 056 SOVIET UNIOH 86 
3i 2 204 MOROCCO 35 
208 ALGERIA 227 227 
220 EGYPT 10 10 
ai 276 GHANA S1 
17 314 GAIDH 17 
624 ISRAEL 7 1 
672 NEPAL 65 65 
2i 100 AUSTRALIA 34 5 
1000 W 0 R L D 154 109 414 141 26 142 
1010 INTRA-EC 131 IS 38 46 9 
' lOll EXTRA-EC 719 9l 377 95 IS 133 1020 CLASS 1 133 84 11 1 4 32 
1021 EFTA CDUNTR. 16 9 1 1 4 
7 1030 CLASS 2 491 7 364 
" 
14 
1031 ACPI661 102 2D Sl 1 
1040 CLASS 3 94 1 u 
1530. so OTHER ELECTRitAL SIGNALLING EQUIPMENT 
8530.80-00 ELECTRICAL SIGNALLING, SAFETY DR TRAFFIC CDHTRDL EQUIPMENT, FOR RDAOS, IHLAHD WATERWAYS, PARUHG FACILITIES, PUT 
IHSTALLATIOHS OR AIRFIELDS, (OTHER THAH THOSE OF HEADIHG H 86.08) 
001 FRANCE 134 25 14 
10 
IS 5 
002 IELG.-LUXBG. IS 
7 
52 19 5 
003 HETHERLAHDS 58 40 i 5 5 004 FR GERI'IAHY 83 22 
zi 
35 17 
005 ITALY 53 1 
2i 
28 
006 UTD. UHGDDII 51 3 9 
008 DENMARK 29 1 21 1 
10 009 GREECE 16 
4i 
6 
011 SPAIH 69 12 
2 
10 i 028 HORWAY 17 7 
030 SWEDEH 20 7 3 
032 FIHLAHD 20 15 
036 SWITZERLAND 75 69 
038 AUSTRIA 39 
42 
37 
i 052 TURKEY 50 
208 ALGERIA 15 1 li 14 li 212 TUNISIA 26 2 
216 LIBYA 3 2 1 
li 220 EGYPT .A 22 
674 
1939 Value - Yaleursr 1000 ECU Export 
Dest; nation 
Comb. Homenclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Homenclatur 1 comb. "EUR-12 Belg.-lux. Dansark Deutschland Hollas Espagna France Ireland It ella Htdtrl and Portugal U.K. 
8sz9. 90-99 
208 AlGERIE 20287 9675 218 7222 15 970 91 940 1156 
212 TUNIS IE 17514 1491 40 1163 305 13358 582 
9026 
575 




2649 234 5890 
220 EGYPTE 27774 586 618 9078 9393 2616 5301 
224 SOUDAN 660 2 10 139 50 5 2 466 272 COTE IVOIRE 581 16 528 10 6 
288 HI GERIA 1681 12 58 180 25 428 13 965 
302 CAMEROUN 527 106 12 126 258 21 4 
314 GABON 1162 
49i 
194 951 7 11 
322 ZAIRE 797 18 185 86 15 
329 STE-HELENE 1519 
,; 180 17 536 5784 1519 330 ANGOLA 7809 1224 
334 ETHIOPIE 539 
116 
205 ao 1 251 
342 SOMALIE 945 38 760 
6 
31 
346 KENYA 2484 96 
25 
1176 124 1075 
366 MOZAMBIQUE 674 
12 
a 114 336 22 172 
372 REUNION 3087 29 2879 166 
i 6a 373 MAURICE 899 253 20 550 
120 382 ZIMBABWE 940 1 57 
14; 
55 2 705 




11285 3027 3476 
400 ETATS-UNIS 122903 7532 8145 14032 3304 43165 13701 7850 25134 
404 CANADA 37211 45 294 280 7 240 95 10046 16800 94U 
406 GROENLAND 804 804 
137 37a 5954 66 475i 412 MEXIQUE 19895 4 8604 
458 GUADELOUPE 897 9 825 63 
462 MARTINIQUE 2223 22 
7 
2185 16 
56 a2 480 COLOMBIE 1683 39 1448 51 
484 VENEZUElA 2434 li 115 934 236 1137 4 6 496 GUYANE FR. 858 
i 
844 1 





504 PERDU 5222 39 31 2637 lOU 1408 13 




7340 2725 11632 
512 CHILI 3968 40 ao 69 3099 27 524 
524 URUGUAY 1499 
4 
980 68 6 410 16 19 
528 ARGENTINE 9618 
zsi 
7006 9 398 1280 897 24 
600 CHYPRE 6933 31 98 12 1 524 3610 12 2387 
612 IRAQ 29407 42 342 2540 24542 19 741 1181 
616 IRAN 11147 312 13 6194 
7 
720 2125 1271 512 
624 ISRAEL 3712 113 43 2110 332 782 aa 230 
628 JORDANIE 2222 3 1 76 25 550 43 
4716 
1524 
632 ARABIE SAOUD 63923 a 895 929 64 30339 324 26648 
636 KCWEIT 6197 31 58 1376 2 3804 
ai 
926 
640 BAHREIN 3114 5 10 586 144 
19BZ 
2281 
644 QATAR 4062 
24 
5 39 I7 1630 1 405 647 EMIRATS ARAB 454B2 113 425 40291 58 159 4394 
649 OMAN 5944 35 92 116 7 522 4 a 5170 
652 YEMEN DU HRD 1626 
18; i 
195 1121 24 286 
662 PAKISTAN 11540 494 3479 6450 
4787 
925 
664 IHDE 3BB97 297 1365 5262 21921 983 4282 
666 BANGLA DESH 828 
ao i 
60 415 76 1 276 
669 SRI LANKA 929 46 500 
30 2554 5682 
300 
6BD THAILAHDE 12175 !DB 1352 1745 57 647 
700 IHDONESIE 27150 10 385 584 24736 
75 
987 448 
701 MAlAYSIA 17583 38 572 8047 2036 741 6074 







706 SINGAPDUR 16914 167 1977 1681 4376 
720 CHIHE 4822 276 144 &15 705 1812 613 457 
728 COREE DU SUD 12471 166 132 1048 194 j 196 4432 6303 732 JAPOH 5972 451 661 793 89 721 29 930 2279 
736 l' AI-WAH 6536 346 54 1445 2 1219 90 2488 892 
740 HONG-KOHG 7372 363 294 926 3 304 36 421 5025 
BOD AUSTRAliE 23357 194 1736 872 30 655 981 1272 17611 
804 HOUV .ZELAHDE 64BB 1 9 221 482 44 3953 1778 
822 POL YHESIE FR 503 
75i 
5 496 2 
958 HOH DETERMIH 777 2 22 
!DOD M 0 H D E 2198971 8597~ 113436 616992 1056 40351 447315 2093 250283 254279 8971 388217 
1010 IHTRA-CE 1099860 48348 54486 361395 1031 20319 165974 1775 118210 147682 3158 177482 
lOll EXTRA-CE 1098317 36876 48951 255593 24 20029 2a1341 31a 132040 106597 5813 210735 
1020 CLASSE 1 491261 13237 39418 162144 4 6414 55290 164 69798 55956 23 aaa13 
1021 A E L E 211355 4142 27261 120746 
20 
2744 4951 27 a627 17660 2 25195 
1030 CLASSE 2 562716 l5a61 8344 76630 5773 223630 153 59UO 47944 5790 119141 
1031 ACP!66l 27035 1050 190 1485 4 32 7965 2548 659 5789 7313 
1040 CLASSE 3 44342 777a 1189 16a21 7a42 2421 2813 2697 2781 
a530.10 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGHALISATIOH AUTRES QUE POUR LA TRAHSIIISSIOH DE IIESSAGES, DE SECURITE, DE COHTRDLE OU DE 
COMI'IAHDE, POUR VDIES FERREE$ DU SIIULAIRES, IAUTRES QUE CEUX DU H a60al 
8530 .10-DD APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGHALISATIDH IAUTRES QUE PDUR LA TRAHSIIISSIOH DE IIESSAGESl, DE SECURITE, DE C:OHTRDLE OU DE 
COMI'IAHDE, POUR VOlES FERREE$ OU SII1ILAIRES, IAUTRES QUE CEUX DU H 86. Dal 
001 FRANCE 620 31 
210 
403 42 143 




89 57 3 
004 RF ALLEI'IAGHE !BOD 
27i 
62 33 1098 15 
006 ROYAUI'IE-UHI 568 64 12 140 50 31 ,,;. 
009 GP.E.CE 537 
274 
3U 13 
OlD PORTUGAl 761 60; 487 13i 011 ESPAGHE 1070 323 
2i 126 036 SUISSE 621 452 19 1 
048 YOUGDSLAVIE 654 476 178 
052 TURQUIE 1265 1235 30 
696i 056 u.R.s.s. 6961 
aa5 2\ 204 MAROC 909 
2DB AlGERIE 5166 5164 2 
220 EGYPTE 7.97 797 
94S 276 GHAHA 948 
706 314 GABON 706 
515 624 ISRAEL 529 14 
6 72 HEPAL • 2208 2208 615 BOO AUSTRALIE 901 282 
1000 II 0 H D E 32127 91 640 5255 298 12602 2124 1435 9681 
1010 IHTRA-CE 6939 54 619 1760 291 1784 589 1228 613 
lOll EXTRA·CE 25186 36 21 3495 7 10811 1535 207 9067 
1020 CLASSE 1 4387 21 2785 4 575 26 134 842 
1021 A E L E 1188 
36 
21 911 53 26 131 46 
1030 CLASSE 2 13555 709 10236 1509 73 989 
1031 ACP!66l 1962 854 952 156 
1040 CLASSE 3 7243 6 7236 
B53D.aD APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGHALISATIOH AUTRES QUE POUR LA TRAHSIIISSIOH DE IIESSAGES, DE SECURITE, DE COHTROLE OU DE 
COMMAHDE, POUR VOlES ROUTIERES OU FLUVIALES, AIRES OU PARCS DE STATIOHHEIIEHT, IHSTALLATIOHS PORTUAIRES OU AERODROIIES, 
!AUTRES QUE C:EUX DU H B60Bl 
8530.80-DO APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGHALISATIOH !AUTRES QUE POUR LA TRAHSPIISSIOH DE IIESSAGESl, DE SECURITE, DE COHTROLE OU DE 
COMI'IAHDE, POUR VOIES ROUTIERES OU FLUVIALES, AIRES OU PARCS DE STATIOHHEIIEHT, IHSTALLATIOHS PORTUAIRES OU AERODROIIES, 
!AUTRE$ QUE CEUX DU H B6.08l 




1124 42 505 
002 BELG.·LUXBG. 2294 
Hi 
1368 25 231 at 153 







004 RF ALLEIIAGHE 4333 2099 10 
1075 
57 490 1499 
005 ITALIE 2104 llD 
10 
3 157 
125 7i 97 
759 
006 ROYAU~E-UHI 1196 153 553 45 142 li OOB OAHEIIARK 1057 132 553 90 264 5 s 





02B HORVEGE 951 64 227 14 209 271 
030 SUEDE U7 122 213 217 51 7 2 202 
032 FIHLAHDE 1023 154 a16 a 2i 146 
45 
036 SUISSE 23Ba 101 1957 u 
" "03B AUTRICHE 1433 37 1346 li 
4 46 
052 TURQUIE 1113 910 a 152 25 
20B ALGERIE 565 20 
645 
545 
75 212 TUHISIE a09 at li 216 LIBYE 533 515 5 11i 220 EGYPTE 1448 577 701 
675 
1989 Quant It~ - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dtst t nat ton 
Rtporttng country - Pa11s d6clarant 
Coab. Noatnclaturt 
Hoatnclatura coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna Franca Ireland Itolia Htdtdand Portugal U.K. 
8530. ao-01 
390 SOUTH AFRICA 46 i 1 36 9 400 USA 61 12 10 33 
504 PERU 79 76 
508 BRAZIL 7 7 
14 632 SAUDI ARAliA 33 a 
636 KUWAIT 16 11 
640 BAHRAIN 11 3 
1i 647 U.A.E~IRATES 29 4 
700 IHDOHESIA 6 1 3 720 CHIMA 9 6 
2; 740 HONG KONG 67 
36 
29 
BOO AUSTRALIA u 1 
1000 W 0 R L D 1676 303 10 436 2 60 197 29 217 27 393 
1010 IHTRA-EC 624 107 2 177 13 26 24 175 12 aa 
1011 EXTRA-EC 1053 196 a 260 48 171 4 42 15 306 
1020 CLASS 1 394 56 7 189 6 52 11 9 64 
1021 EFTA COUHTR. 173 4 7 136 5 1 1 9 10 
1030 CLASS 2 639 140 1 63 42 119 29 6 233 
1031 ACPU61 174 17 30 1 125 
1040 CLASS 3 19 2 a 
8530.90 PARTS OF EQUIPI'IEHT OF 8530.10 AHD as30.80 
8530.90-00 PARTS OF EQUIPI'IENT OF 8530.10-00 AND a53o .ao-oo 
001 FRANCE 68 19 12 
2i 
29 
002 BELG.-LUXBG. 66 
24 z 
42 
z 003 NETHERLANDS 73 39 4 
004 FR GERI'IAHY 126 106 1 
35 
2 2 
005 ITALY 111 12 60 1 
z 006 UTD. UHGDOI'I 73 45 4 15 
ODS DENI'IARK 19 1 u 
010 PORTUGAL 17 7 2 
15 011 SPAIH 62 25 
5 
20 
028 NORWAY 33 1 22 5 
030 SWEDEN 77 69 6 2 
032 FINLAND 52 
i 
1 46 5 
036 SWITZERLAND 45 3 36 
038 AUSTRIA a2 1 10 70 
048 YUGOSLAVIA 32 7 25 
052 TURKEY 44 40 3 
6z 208 ALGERIA as 23 
i 212 TUNISIA 16 6 2 
220 EGYPT 63 
15 
34 27 
400 USA 27 3 6 
404 CANADA 21 9 10 1 
412 MEXICO 115 i 115 508 BRAZIL 6 
11 616 IRAH 34 17 
624 ISRAEL 21 17 
632 SAUDI ARABIA 13 
li 662 PAKISTAN 15 
664 INDIA 17 14 
706 SIHGAPDRE 5 
720 CHINA 6 
74 0 HONG KONG 10 
lOOOWDRLD 1640 397 171 674 10 191 59 23 111 
1010 IHTRA-EC 637 240 66 176 a 44 40 u 42 
lOll EXTRA-EC 1005 157 105 499 1 147 20 5 69 
1020 CLASS 1 434 az 87 227 1 a 6 2 19 
1021 EFTA CDUHTR. 291 5 a7 uo 1 5 2 13 
1050 CLASS 2 562 75 u 270 138 14 3 45 
1031 ACPI66l 75 a 16 a 23 2 u 
1040 CLASS 3 10 2 1 7 
a531.10 BURGLAR OR FIRE ALARI'IS AND SIMILAR APPARATUS OTHER THAN THOSE OF 8512 OR as50 
8551.10-10 ELECTRICAL BURGLAR OR FIRE ALARI'IS AND 511'1ILAR APPARATUS, FOR CIVIL AIRCRAFT, !OTHER THAH THOSE OF HEADING H 85.12 OR 
as.30l 
004 FR GERI'IANY 6 
1; 
1 
006 UTD. UHGDOI'I 36 17 
400 USA 1 
1000WORLD 150 19 83 43 
1010 IHTRA-EC 122 19 70 29 
1011 EXTRA-EC 28 13 14 
1020 CLASS 1 10 2 a 
1030 CLASS 2 19 11 7 
8531.10-90 ELECTRICAL BURGLAR OR FIRE ALARI'IS AHD SIMILAR APPARATUS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 
as .12 oR as. 501 
001 FRANCE 1519 224 36 1 
75 
1004 64 179 
002 BELG.-LUXBG. 475 
47 i 64 1 1; 139 144 52 003 NETHERLANDS 456 95 1 23 148 
2i 
120 
004 FR GERI'IANY 205 1 6 
4; 
1 11 2 87 75 





006 UTD. UHGDOI'I 842 2 96 30 13 132 
165 007 IRELAND 200 3 1 
z 
28 3 
ODS DENMARK 111 19 3 19 4 64 
009 GREECE 125 1 
i 
a 100 2 14 
010 PORTUGAL 183 19 6 105 2 2 43 011 SPAIH 427 64 
56 
11 245 3 100 





i si 028 NORWAY 73 2 15 
030 SWEDEN 17a 14 11 3 a 40 14 75 
032 FINLAND 47 1 5 1 1 5 1 33 
036 SWITZERLAND 134 1 59 11 31 5 23 
038 AUSTRIA 129 1 96 1i 25 2 5 043 ANDORRA 11 6 
048 YUGOSLAVIA 12 11 
10 052 TURKEY 20 4 
056 SOVIET UHION 17 
4i 32 
12 
208 ALGERIA 76 
216 LIBYA 39 
• 
27 
220 EGYPT I a 4 
572 REUNION 11 
z 
11 ; 40 390 SOUTH AFRICA 55 2 
400 USA ISS 19 2 41 114 
404 CANADA 94 1 1 aa 
484 VENEZUELA 19 19 
5 612 IRAQ 7 2 
616 IRAH 12 9 1 
624 ISRAEL 20 
10 
11 a 
632 SAUDI ARABIA 121 84 11 
636 KUWAIT 55 1 5 28 
647 U.A.EI'IIRATES 25 1 4 12 
664 IHDIA 9 
15 
2 2 s 
701 MALAYSIA 43 15 
z 
13 
706 SINGAPORE 75 5 7 61 
720 CHINA 26 1 22 Ii 728 SOUTH KOREA 30 9 
740 HONG KOHO 111 a 98 
a 0 0 AUSTRAL lA 117 48 62 
804 HEW ZEALAND 17 1 12 
100DWORLD 6983 301 48 734 12 105 409 74 3009 435 14 1144 
1010 IHTRA-EC 4793 28S 25 446 7 42 196 63 2390 589 6 944 
1011 EXTRA-EC 2191 17 25 288 5 63 213 11 ua 46 a a99 
1020 CLASS 1 1119 12 21 217 1 14 32 10 242 50 7 533 
1021 EFTA COUHTR. 567 
' 
19 110 1 1 16 10 117 21 1 192 
1030 CLASS 2 999 5 2 
" 
4 41 173 331 15 1 353 
1031 ACPU6l 
" 
4 3 24 10 3 1 24 
676 
1919 Valu1 - Volours• 1000 ECU Ea:port 
Duttnotton 
Coah. Hoaenclatur• 
Roporttng countr~ - Po~s d6cloront 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 Boi;.-Lux. Dan .. rk Doutschlond Hollu Expogno France Iroland Ital to Hod or lond Portu;ol U.l. 
8530 .ao-oo 
390 AFR. DU SUD 1150 3 155 35 641 6 307 
400 ETATS-UNU 3701 238 526 470 6 2453 
504 PERDU 1982 1953 
i 3; 
25 4 
5DB BRESIL 727 617 
4 
73 
632 ARABIE SAOUD 912 262 112 336 195 
636 lOWEIT 576 227 267 10 72 
640 BAHREIN 740 36 
147 i 
703 
647 EI11RATS ARAB 948 27 73 
700 IHDDNESIE 504 74 429 
49i 720 CHINE 1914 
7i 
1421 
53; 76 si 10i 740 HOHO-lONO 1619 14 
50 
760 
100 AUSTRALIE 725 53 a II 126 
1000 PI 0 H D E 55939 11274 535 17973 19 1145 7474 475 3265 a99 32 12B4a 
1010 IHTRA-CE 20781 5626 52 6900 1 205 1263 422 2342 355 3 3614 
1011 EXTRA·CE 35157 5647 4U 11073 u 942 6211 53 923 544 29 9234 
1020 CLASSE 1 1432a 1749 444 6120 11a 1438 266 382 3a11 







1030 CLASSE 2 18600 3899 37 3411 a21 4772 617 161 4790 
1031 ACPC661 2617 364 i 24 i i 1064 262 1 29 873 1040 CLASSE 3 2228 1541 1 40 633 
8530.90 PARTIES D'APPAREILS DES 8530.10 ET 8530.10 
8530. 90·00 PARTIES D'APPAREILS DES 8530.10·00 ET 8530.10·00 
001 FRANCE 2754 395 117 1635 
567 
427 48 132 
002 BELO.·LUXBG. 1537 
616 53 





004 RF ALLEI'IAGNE 4466 3026 222 
1630 
136 62 30 301 
005 ITALIE 3150 14a 905 2 34 
6i 1i 77 356 006 ROYAUI'IE·UNI 1781 aoo 5 306 6 325 265 
i OOB DAHEI'IARK 1748 10 1710 
4; 





011 ESPAGHE 2833 85a 1476 38 58 81 
028 HORVEGE 2214 48 101 77a 
1; 
1 7 10 569 
030 SUEDE 2aza 10 2521 179 27 6 
4 
70 
032 FIHLAHOE 3721 9 54 3246 21 
53 
386 
036 SUISSE 4881 28 14 4477 20 140 79 
038 AUTRICHE 7747 29 164 7519 12 1 22 
048 YOUGOSLAVIE 1560 119 1378 43 20 
290 052 TVRQUIE 1111 no 136 
1916 6 2GB ALGERIE 2343 12 409 
212 TUNISIE 675 5 399 203 6B 
u7 220 EGYPTE 2441 5 1644 576 
14i 
2a 
400 ETATS·UNIS 1960 475 401 758 55 120 
404 CANADA 713 159 451 43 1 58 
412 PIEXIQUE 3545 1 3542 i 2 5DB BRESIL 5aa 262 
347 
324 
i i 616 IRAN 700 349 





632 ARABIE SAOUD 520 136 85 12 74 





664 IHDE 624 491 
12 
107 
706 SINOAPOUR 564 65 12 u 457 





740 HONG-KONG 557 115 369 
1000 PI 0 N D E 71526 10059 5643 39594 107 6260 281 1581 1458 6540 
1010 IHTRA·CE 23031 6077 1574 9910 69 1344 131 793 1197 1933 
1011 EXTRA·CE 48492 3981 4068 29614 38 4917 149 7U 260 4607 
1020 CLASSE 1 27670 1799 365a 18973 24 977 149 201 192 1697 
1021 A E L E 21413 125 3630 16210 15 81 1 67 176 11DB 
1030 CLASSE 2 19560 2182 400 10517 14 3851 587 68 1941 
1031 ACPC661 2102 223 236 747 495 16 385 
1040 CLASSE 3 1261 10 194 a a 968 
8531.10 AVERTISSEURS ELECTRIQUES POUR LA PROTECTION COHTRE LE VOL ou L'INCENDIE ET APPAREILS SIPIILAIRES, AUTRES QUE CEUX DES 
8512 ou 8530 
8531.10-10 AVERTUSEURS ELECTRIQUES POUR LA PROTECTION COHTRE LE VOL OU L'INCENDIE ET APPAREILS SIPIILAIRES, POUR AEROHEFS CIVILS, 
<AUT RES QUE CEUX DES 85.12 OU 85.301 







006 ROYAUME·UNI 904 aa 774 
•2 400 ETATS·UNIS 653 24 515 3 49 
1000PIONDE 6917 12 56 100 48 3202 33 1625 13a 1703 
1010 IHTRA·CE 4222 12 32 90 2 1390 33 14D7 ID 1176 
1011 EXTRA·CE 2696 24 10 46 1812 21a 59 527 
102D CLASSE 1 1237 19 9 24 780 117 58 230 
103D CLASSE 2 1379 5 22 953 101 1 297 
8531.10·90 AVERTISSEURS ELECTRIQUES POUR LA PROTECTION CONTRE LE VOL .OU L'INCENDIE ET APPAREILS SII'IILAIRES, CAUTRES QUE POUR 
AERONEFS CIVILSI, <AUTRES QUE CEUX DES 85.12 DU 85.3DI 
DOl FRANCE 57544 11371 526 2178 u 
149l 
106 30B62 2715 37 9731 







003 PAYS-US 19018 6411 84 1245 667 4362 
994 
5011 




36 385 72 244D 107 5387 
005 HALlE 14901 525 1 33 2179 1 
Z163i 
782 12 67SD 
006 ROYAUI'IE·UNI 34426 292 507 4002 11 2aa 733 779 6049 64 





12 OOB OANEI'IARK 4223 33 1326 a 382 683 238 naa 
009 GRECE 5518 1 349 24; 
91 4457 258 362 
OlD PORTUGAL 752a 49 
15i 
1225 417 3771 159 
6; 
1649 
Oil ESPAGNE 17570 u 3016 
104; 
596 aaa3 273 4555 







028 NORVEOE 3699 17 186 1 351 
44 
2761 
030 SUEDE 83a2 104 1013 1106 247 353 2976 541 199a 
032 FINLAHDE 1874 1 106 553 
z4 u6 
63 63 156 90 31 au 
D36 SUISSE 8975 54 60 4915 1215 1359 133 1029 
D38 AUTRICHE 8154 48 57 6193 2 13 a25 71 245 
043 AHDORRE aos 
i 124 
309 42 4S4 
2i 048 YOUGOSLAVIE 756 
7; 
us 4GB 
052 TURQUIE 1766 17 754 66 187 ,,. 




6 139 168 
2GB ALGERIE 242D 678 ,, 1386 172 i 1 216 LIBYE 1D16 5 189 4 522 224 
22D EGYPT! 789 17 185 21D 94 11 272 
372 REUNION 549 
6i 
5 544 





44i 4DO ETATS·UNIS 96D7 75 2521 37D 1133 277 4608 
4D4 CANADA 161a 13 130 2 16 12 215 13DO 
484 VENEZUELA 1297 
4 
14 15 4 1264 
420 612 IRAQ 61D 72 
17 
113 
5; 616 IRAN 586 3 90 295 126 
624 ISRAEL 1039 23 171 24 466 22 332 
632 ARABIE SAOUD 2787 6 520 249 1248 62 701 
636 KOWEIT 961 35 206 
2; 
23 41 22 639 
647 EMIRATS ARAB 916 1 126 43 42 
' 
671 
664 !HOE 603 72 82 
1; 
23 4 422 
7DI ~ALAYSIA 1463 440 
40 
719 5 uo 
706 SIHOAPOUR 2464 162 4 192 78 198a 
720 CHINE 536 107 94 
10 
335 
460 728 COREE OU SUD 701 11 144 69 
54 74D HONO·KONO 3693 153 32 
3i 
377 3077 
BOO AUSTRALIE 5637 303 21 2720 34 2528 
804 NDUV.ZELANDE 584 287 9 9 1 271 
1000 ~ 0 H D E 286337 14065 3691 51297 252 2945 16718 2263 104226 17255 a45 72780 
1010 INTRA·CE 195471 13418 1971 28143 116 734 7525 161D B422D 15102 314 42248 
1011 EXTRA-CE 9D78a 647 1720 23155 136 2147 9193 sn 19991 2152 532 30532 
102D CLASSE 1 55433 411 15a7 18264 26 612 2413 550 11213 1502 516 18269 
1D21 A E L E 31284 223 1446 13617 24 189 1572 510 5667 939 75 6952 
1030 CLASSE 2 33212 227 12a 4298 at 1401 6293 33 anD 622 16 12035 
1031 ACPC661 2577 185 2 261 3 2 1032 18a 91 16 790 
an 
1919 Quant lt!i - Quantttts• lDDD kg Export 
Dest t nat fon 
Roporttng countr' - Pays d'claront 
Coab. Noa•nclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lldg.-lux. Danaerk Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Jtol to Haduland Portugal U.K. 
1531.10-90 
ID4D CLASS 7D a 37 13 
1531.20 INDICATOR PANELS INCORPORATING LIQUID CRYSTAL DEVICES OR LIGHT EIIITTIHO DIODES !EXCL. 1531.1Dl !OTHER THAN THOSE OF 1512 
OR 1530 l 
1531.20-ID INDICATOR PANELS WITH LIQUID CRYSTAL DEVICES OR LIGHT EIIITTINO DIODES, FOR CIVIL AIRCRAFT, !EXCL. 1531.1D-1Dl, !OTHER 
THAN THOSE OF HEADING H 15.12 OR 15.3Dl 
003 NETHERLANDS 




1020 CLASS 1 
1531.20-91 INDICATOR PANELS WITH LIQUID CRYSTAL DEVICES OR LIGHT EIIITTING DIODES, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, !EXCL. 1531.1D-9Dl, 
!OTHER THAN THOSE OF HEADING H 15.12 OR 15.30) 
DOl FRANCE 45 4 20 2 6 1 11 
002 BELG.-LUXBO. 30 1 5 
27 
10 10 2 
003 NETHERLANDS 49 a lD 4 
004 FR GERMANY 40 10 i 9 14 DDS ITALY 11 2 
12 30 
1 
006 UTD. KINGDOM 71 5 29 
011 SPAIN 22 i 6 1 11 021 NORWAY a 1 
030 SWEDEN 22 14 6 
036 SWITZERLAND 21 17 
038 AUSTRIA 13 11 
2 400 USA 23 7 
524 URUGUAY 14 lD 
706 SINGAPORE 7 
SOD AUSTRALIA 4 
!DOD W 0 R L D 496 45 136 15 49 58 83 31 68 
!DID IHTRA-EC 3Dl 31 80 2 lD 50 64 21 39 
1D11 EXTRA-EC 198 17 56 16 39 9 19 11 3D 
102D CLASS 1 113 16 46 9 9 5 5 23 
1D21 EFTA COUHTR. 70 16 38 
16 
1 6 2 1 6 
1030 CLASS 2 ao 1 a 30 14 3 7 
1040 CLASS 3 6 2 1 3 
1531.80 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNALLING APPARATUS !EXCL. 1531.1D AND 8531.20 l OTHER THAN THOSE OF 8512 OR 153D 
8531.10-lD ELECTRICAL APPARATUS FOR SOUND OR VISUAL SIGNALLING, FOR CIVIL AIRCRAFT, !EXCL. 1531.10-lD AND 1531.20-10), !OTHER THAN 
THOSE OF HEADING H 15.12 OR 15.30) 
DD6 UTD. KINGDOM 
400 USA 
!DOD W 0 R L D 
I DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D3D CLASS 2 
8531.80-90 APPARATUS FOR SOUND OR VISUAL SIGNALLING, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, !EXCL. 1531.10-90 AND 8531.20-90), !OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 15.12 OR 15.30) 
DOl FRANCE 302 13 127 
,; 58 a 17 002 BELG.-LUXSO. 229 
14 
39 83 12 5 
003 NETHERLANDS 168 119 10 10 
IS 
13 
on FR GERPIANY 157 18 
60 
52 42 45 





DD6 UTD. KIHGDOPI 154 12 52 29 15 
22 007 IRELAND 25 3 
6 4 DDS DENMARK 51 34 3 
009 GREECE 31 10 
2s 
1 17 1 
DID PORTUGAL 60 6 17 4 3 
011 SPAIN 128 20 
32 
54 !7 6 
021 CANARY ISLAM 33 
17 2 
1 li 028 NORWAY 41 1 1 
OlD SWEDEN 12 55 10 1 1 
D32 FINLAND 40 33 4 
4 036 SWITZERLAND 
" 
67 16 
038 AUSTRIA 124 
" 
1 11 
056 SOVIET UNION 6 3 3 
064 HUNGARY 15 13 
17 2 208 ALGERIA 26 7 
216 LIBYA 19 4 4 11 
220 EGYPT 12 1 5 6 
276 GHANA 108 1 1D7 
330 ANGOLA 1 
2 2 i 3?0 50UTH AFRICA 6 
15 400 USA .. 25 lD 34 
404 CANADA lD 3 6 
136 
1 
612 IRAQ 158 1 21 
624 ISRAEL 19 6 2 7 3 632 SAUDI ARAliA 59 36 7 a 
664 INDIA 15 1 
4 
14 
706 SINGAPORE 13 3 3 
720 CHINA 15 1 17 i 732 JAPAN a 2 1 
74 D HOMO KONG 3D 11 6 11 
SOD AUSTRALIA 16 44 16 24 
lDDD W 0 R L D 2879 212 21 952 5 1D6 475 9 709 11 301 
I DID INTRA-EC 1504 17D 15 470 5D 324 7 280 61 126 
1011 EXTRA-EC 1375 41 13 482 56 151 2 429 20 175 
1020 CLASS 1 610 26 13 353 3 54 sa 14 
" 1021 EFTA COUNTR. 391 2D 12 271 5 1 34 2 17 11 25 1030 CLASS 2 715 14 109 52 94 351 4 16 
1D31 ACP!66l 172 3 2 2 20 133 12 
1040 CLASS 3 
" 
1 19 1 2 20 1 
1531.90 PARTS OF APPARATUS OF 1531.1D TO 853l.ID 
1531. 90-DD PARTS OF APP,ARATUS OF 1531.10-10 TO 1531.80-90 
DOl FRANCE 341 18 10 63 3 
36 
62 139 38 
DD2 BELG.-LUXBO. 288 
56 
3 17 2 41 157 31 
003 NETHERLANDS 283 13 
" 
19 18 142 71 004 FR GERMANY 248 25 11 
25 
14 15 34 
005 ITALY 229 43 2 a 
a2 26 
114 36 
DD6 UTD. KIHGDOPI 369 44 16 !7 22 136 
18i DD7 IRELAND 211 1 2 6 1 13 
DDS DENMARK 305 7 1 1 11 211 
009 GREECE 30 i 1 4 14 10 4 DID PORTUGAL 33 1 3 1 19 
D11 SPAIN 375 21 195 1i 28 35 48 45 021 CANARY ISLAM 39 i i i 1 20 17 028 NORWAY 46 
030 SWEDEN 
" 
27 11 2 1 33 16 032 FINLAND 28 i 4 10 1 3 a 036 SWITZERLAND 16 3 33 6 14 17 7 
038 AUSTRIA 73 2 4 49 3 lD 4 
048 YUGOSLAVIA li i 2 052 TURKEY li 216 LIBYA 13 1 1 
22D EGYPT 94 1 4 i .. 390 SOUTH AFRICA 35 
44 
2 22 9 
4DD USA 354 lD 12 29 249 
404 CANADA 11 3 1 6 
484 VENEZUELA 13 
3i 
4 2 
624 ISRAEL 37 1 1 
678 
1989 Valuo - Yolou.s• 1000 ECU Ea:port 
Destination 
R1porttng country - Pays d6clarant ~~==~cr::~~~·;!~b~r---:E~UR~-~~~2~-~~.~~~g-.--~Lu-.-.---:Da_n_•_•_r~k-D~o-u~t-s-ch~l~a-n~d~--~H~o~l~la~s~;_=Es~p~a~g~n~o--~~F~r-an~c~o~~I~r~o-l-a-nd-----:It-a~l~t-o--H-o-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-1------u-.-K-1. 
8531.10-90 
1040 CLASSE 3 2144 592 22 63 487 707 29 
8531.20 :~m~u~U~Nm~T~~~Sa~Wo8I:mniFS A CRISTAUX LIQUIDES OU A DIODES EIIETTRICES DE LU~IERE, IHOH REPR. SOUS 8531.10), 
8531.20-10 PAHHEAUX INDICATEURS AVEC DISPOSITIFS A CRISTAUX LIQUIDES OU A DIODES EIIETTRICES DE LU~IERE, POUR AERONEFS CIVILS, !NON 

































8531.20-90 PAHHEAUX INDICATEURS AVEC DISPOSITIFS A CRISTAUX LIQUIDES OU A DIODES EIIETTRICES DE LU~IERE, IAUTRES QUE POUR AERONEFS 
















1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
































































































































































8531.80 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGHALISATIOH ACOUSTIQUE OU VISUELLE, !NON REPR. SOU$ 8531.10 ET 8531.20), AUTRES QUE CEUX DES 
8512 ou 8530 
8531.80-10 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATIOH ACOUSTIQUE OU YISUELLE, POUR AERONEFS CIVILS, !NON REPR. SOUS 8531.10-10 ET 
8531.20-101, IAUTRES QUE CEUX DES 85.12 OU 85.301 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































8531.80-90 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE OU VISUELLE, IAUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSI, !NON REPR. SOUS 






























































































































































8531.90 PARTIES DES APPAREILS DES 8531.10 A 8531.80 








































































































































































































































































































































































































































































































































lilt Quont lty - Quontltls• lODD kg Eaport 
Dest tnat I on 
Roporttng country - Poys dlcloront 
Coab. Hoaenclature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franc• Ireland ltol to Heded and Portugal U.K. 
8531.90-00 
632 SAUDI ARAliA 10a 15 17 
636 KUWAIT 17 1 14 
647 U.A.EIIIRATES 11 
i 
16 
664 INDIA 16 ll 
706 SINGAPORE 11 4 9 
720 CHINA 12 12 
721 SOUTH KOREA 2 1 
6 2 732 JAPAN ll 1 
740 HONG KONG 61 2 16 47 
IDD AUSTRALIA 43 4 15 14 
lDDO W 0 R L D 4164 274 ua ua 14 25a 117 397 a95 1416 
1010 IHTRA-EC 27ll 209 5I 447 16 139 104 216 772 747 
lOll EXTRA-EC 1452 65 50 171 61 ll9 3 110 126 669 
1020 CLASS 1 122 62 46 131 21 32 3 65 111 343 
1021 EFTA COUHTR. 335 10 45 103 I 20 2 7 14 55 
1030 CLASS 2 601 3 3 23 46 85 ll4 9 325 
1031 ACPU6l 60 2 
17 
15 31 12 
1040 CLASS 3 24 1 2 3 
8532.10 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS DESIGNED FOR USE IN 50/60 HZ CIRCUITS AND HAVING A REACTIVE POWER HANDLING CAPACITY OF HOT 
LESS THAN 0,5 KVAR, POWER CAPACITORS 
8532.10-00 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS DESIGNED FOR USE IN 50/60 HZ CIRCUITS AND HAYING A REACTIVE POWER HANDLING CAPACITY OF HOT 
LESS THAN 0.5 KVAR, ELECTRICAL POWER CAPACITORS 
001 FRANCE 314 14 37 
7; 
276 52 
002 IELG.-LUXIO. 151 
i 
45 10 17 
003 NETHERLANDS 71 24 31 3 ll 
004 FR GERIIAHY 446 2 
44 
59 333 49 
005 ITALY 154 35 65 
96 
10 
006 UTD. UHGDDII ua 1 63 73 
10 aoa DENMARK 77 5 22 ll 29 
4 Dll SPAIN 244 1 46 100 72 21 
030 SWEDEN 
" 
25 20 7 6 40 
032 FINLAND 40 31 1 6 2 036 SWITZERLAND 91 44 19 22 
038 AUSTRIA 96 49 4 30 3 
052 TURKEY 21 16 1 9 2 
220 EGYPT 37 2 14 19 6 12 390 SOUTH AFRICA 25 
i 
1 I 
400 USA 76 11 2 41 
404 CANADA 157 2 109 1 41 
706 SINGAPORE 35 
i 
17 12 2 4 
736 TAIWAN 29 12 I 3 ; 740 HONG KONG 7a 10 14 34 5 
IDO AUSTRALIA 111 
" 
1 1 ao 
lDDDWORLD 3176 ll6 
' 
672 45 724 2 1002 ll 32 566 
1010 IHTRA-EC 1132 5I 2 217 9 429 2 a36 7 6 196 
lDll EXTRA-EC 1343 57 4 385 36 295 166 4 26 370 
1020 CLASS 1 151 36 2tl 20 155 14 4 12 249 
1021 EFTA COUHTR. 352 35 145 3 31 64 4 2 u 
1030 CLASS 2 442 20 a7 15 140 72 14 90 
1031 ACP166l 32 2 2 
' 
ll 7 5 
1G4D CLASS 3 53 2 a 1 1 lD 31 
a532. 21 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS, TAHTALUII 
1532.21-00 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS IEXCL. ELECTRICAL POWER CAPACITORS!, OF TANTALUM 
DOl FRANCE 23 10 
i 002 IELG.-LUXIG. 6 2 
i 003 NETHERLANDS a 5 1 
27 2 2i 004 FR GERIIAHY 95 Ii 17 30 ODS ITALY 50 1 32 4 
006 UTD. UHGDOI'I 57 34 3 11 
007 IRELAND 6 1 
001 DENMARK 15 6 
010 PORTUGAL 3 1 ; Dll SPAIN 23 9 
02a NORWAY 2 2 
030 SWEDEN 19 ll 
032 FINLAND 6 3 
036 SWITZERLAND 22 14 2 038 AUSTRIA 15 ll 
041 YUGOSLAVIA 10 2 
064 HUNGARY ll 10 
i 390 SOUTH AFRICA 4 1 
10 400 USA 77 16 45 
404 CANADA 1 1 
501 BRAZIL 9 
624 ISRAEL 1 
664 INDIA 3 
706 SINGAPORE 9 
732 JAPAN 3 
10 2 740 HONG KONG 33 19 
IDD AUSTRALIA 4 3 1 
1000 W 0 R L D 537 170 41 ll9 70 13 ll9 
I DID IHTRA-EC 211 79 24 n 4a 5 37 
lOll EXTRA-EC 249 91 17 27 22 I 13 
1020 CLASS 1 166 65 12 16 13 2 57 
1021 EFTA COUHTR. 64 41 2 10 3 2 6 
1030 CLASS 2 72 16 6 ll 7 6 26 
1040 CLASS 3 12 10 2 
8532.22 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS, ALUIIIHIUII ELECTROLYTIC 
a532. 22-00 FIXED CAPACITORS !EXCL. ELECTRICAL POWER CAPACITORS!, OF ALUIIIHIUI! ELECTROLYTIC 
001 FRANCE 414 1 341 a 
20 
77 51 





003 NETHERLANDS u 60 10 
64 12i 
9 
004 FR GERIIAHY 359 30 
40i 
40 52 46 
DDS ITALY 411 12 51 I 14 
006 UTD. UHGDOI! 260 212 ll 7 29 
1i ODI DENMARK 90 66 1 4 7 
010 PORTUGAL 36 20 1 2 3 9 
Oll SPAIN 129 12 21 20 4 
021 NORWAY 15 13 1 1 
4 030 SWEDEN 97 66 19 6 
032 FINLAND to 74 2 2 12 
036 SWITZERLAND 157 122 12 ll 2 
038 AUSTRIA 312 212 14 12 1 
041 YUGOSLAVIA 11 14 1i 052 TURKEY 62 47 
064 HUNGARY 31 21 
i 220 EGYPT 5 ; 390 SOUTH AFRICA 20 
10 
7 
400 USA 31 12 11 
501 BRAZIL 6 
3i 
2 
611 IRAN 39 1 
i ; 664 INDIA 15 3 
706 SINGAPORE 60 45 
' 
1 
IDD AUSTRALIA 34 17 1 12 
1000 W 0 R L D 3107 a 73 2000 103 229 26 302 136 230 
1010 IHTRA-EC 2025 
' 
33 1242 74 167 10 222 125 147 
1011 EXTRA-EC IOU 3 40 751 29 63 16 ID 11 u 
1020 CLASS 1 160 1 2 659 20 52 12 51 3 60 
1021 EFTA COUHTR. 670 1 557 7 4a 7 32 11 
1030 CLASS 2 111 39 62 9 10 3 26 23 
1040 CLASS 3 43 37 1 1 4 
680 
1989 Voluo - Vohurs• 1000 ECU Export 
Dtsttnatton 
hporttng cauntry 
- P•~· dicloront Comb. Hoztnclaturt 
Noatnclaturt coab. EUR-12 hlg.-Lux. Donurk Doutschlond Hollos Espagno France Iroland Ihlto Hodorhnd Portugal U.K. 
1551.90-00 
632 ARABIE SAaUD 2631 6 169 244 131 21 ZOS9 
636 KaWEIT 674 12 121 4S 7 4 482 
647 EPIIRATS ARAB 1081 18 35 406 2 6 611 
664 INDE 997 
17 45 
184 78 140 2 593 
706 SIMGAPOUR 2780 1920 16 17 211 554 




7 15 4 728 COREE DU SUD us 697 I 37 
732 JAPaN 1022 42 4 54 9 426 153 334 
740 HOMO-KONG 2453 59 25 305 
10 
17 145 101 1794 
100 AUSTRALIE 3026 484 79 271 
" 
510 231 1346 
1000 II a H D E 175969 9347 7114 44734 159 2767 13332 4114 11822 36286 
" 
46225 
1010 INTRA-CE 98479 7086 3354 20412 148 721 6172 3979 6412 29434 29 20025 
1011 EXTRA-CE 77319 2218 3760 24263 10 2039 6460 135 5410 6153 40 26201 
1020 CLASSE 1 48630 2046 3299 13539 10 691 3151 121 2444 6275 31 17002 
1021 A E L E 24711 715 3129 10193 406 2270 81 397 3911 32 3584 
1030 CLASSE 2 22251 167 450 4725 1261 3209 7 2123 559 2 9a21 
1031 ACPI661 1173 33 
10 
24 1 494 232 I 381 
1040 CLASSE 3 6521 4 
"" 
11 95 143 18 171 
1532.10 CaMDEMSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE 
1532.10-00 CaMDENSA TEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE 
0 01 FRAMCE 6906 251 166 45 
1127 
4791 105 17 144 
002 BELG.-LUXBO. 2480 
ss i 







004 RF ALLEIIAGME a63S 36 2 
1474 
974 6740 14 Ill 
005 ITALIE 3276 soz 6 26 1039 lot 
112i 
11 13 226 
006 RaYAUME-UMI 4375 14 Sl 1261 1259 44 31 s 
zoi 001 DAMEMARK 1570 69 479 211 
4; 
605 s 







030 SUEDE 2566 515 674 231 zoo 18 193 
032 FINLANDE 649 2 472 21 13 111 2 2 16 
036 SUISSE 1912 174 401 567 15 11 114 
031 AUTRICHE 2021 1209 67 657 40 39 
OSZ TURQUIE 524 273 
2 
II 152 11 
220 EOYPTE 632 7 233 130 260 
390 AFR. DU SUa 510 4S 161 u 20 
UD 
267 
400 ETATS-UMIS 2279 
zi 
741 1 255 50 1n4 
404 CAMAOA 1561 sa ISO 33 64 553 




us 66 7 17 
736 l'AI-WAM 575 244 97 54 
21i 
as 
740 HOMG-KOMO 1044 105 191 316 36 171 
100 AUSTRALIE 3411 2436 18 10 11 936 
1000 II 0 H D E 60111 1631 92 16060 516 10157 212 19156 303 152 10425 
1010 IMTRA-CE 34129 701 42 639D 151 7005 210 15634 272 199 5511 
1011 EXTRA-CE 26053 937 50 9670 421 3152 3 3522 31 653 6907 
1020 CLASSE I 16610 566 27 7156 244 1974 s 1952 21 321 4409 
1021 A E L E 7513 542 26 3240 29 721 3 1543 21 71 1317 
1030 CLASSE 2 1345 327 23 2111 165 1137 1394 I 325 ZDIS 
1031 ACPI661 705 52 56 34 257 136 1 169 
1040 CLASSE 3 1026 44 333 19 41 176 411 
1532.21 COMDEMSATEURS ELECTRIQUES FIXES, AUTRES QUE COMDENSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE, AU TAHTALE 
1532.21-DO CONDEMSATEURS ELECTRIQUES FIXES <AUTRES QUE CaMDEMSATEURS ELECTRIQUES DE PUUSAMCEI, AU TAMTALE 
DOl FRANCE san 18 2 1564 213 
67i 
116 s 691 1114 
D02 BELO.-LUXBO. 1147 
29; 
350 66 21 a ; 24 003 PAYS-BAS 1379 
11i 
616 35 283 s 
2 
134 
004 RF ALLEIIAGNE 17135 2 
1894 
2717 9123 400 512 4952 
DOS ITALIE 12972 237 9466 
334 
1 116 1251 
006 ROYAUME-UNI 144S7 1718 780 4410 11 uo 
355 007 IRLAHDE 59S 237 
z5 
1 
u2 7 17 001 DAMEMARK 2095 usa 465 129 
OlD PORTUGAL U7S 57 18 1760 
11i 
31 
si 594 011 ESPAGNE 2959 1067 
1; 
1089 
DU MORVEGE 692 212 129 
si 
1 S34 
03D SUEDE 2612 1203 
i 
676 3 697 
032 FIMLANDE 1377 
2 
729 371 12 2 25D 
036 SUISSE 2992 1166 12 1247 so 
,; 462 038 AUTRICHE 1947 1451 261 4S II 1D7 
048 YOUGOSLAVIE 514 192 219 173 
sa 064 HDNGRIE 1069 1001 
li si 
sa 







400 ETATS-UNIS 11057 4486 1275 756 262 10618 
4n CAMADA 625 142 15 63 
i 
11 394 





624 ISRAEL 511 124 43 14 9 303 
664 INDE 645 .14 
51; 
452 44 65 
706 SIMGAPOUR 3634 668 21 
10 
2621 
732 JAPOH 633 219 I 2!5 
li ai 
e' 
741 HONG-KONG IUD 2414 416 22 5827 
IDI AUSTRALIE 620 SIS 7 1 SDO 
1000 1'1 0 H D E 107552 332 167 31371 UID 32517 661 2041 92 1183 31678 
!OlD INTRA-CE 59119 311 120 15845 4161 27275 13 U87 
" 
1567 1633 
lOU EXTRA-CE 48358 u 48 15525 2641 5242 648 854 23 314 23D44 
1020 CLASSE 1 31S24 12 7 105U 1673 3183 629 551 23 92 13943 
1021 A E L E 9621 2 3 4762 365 2475 1 91 a 65 1849 
1030 CLASSE 2 15664 12 3901 975 usa It 121 221 9D71 
1D40 CLASSE 3 1367 21 uu 21 175 30 
8532.22 CONDEMSA TEURS ELECTRIQUES FIXES, AUTRES QUE COMDEMSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE, ELECTROLYTIQUES A L 'ALUI'IIMIUI'I 
8532.22-0D CONDEMSATEURS ELECTRIQUES FIXES UUTRES QUE COHDEMSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE!, ELECTROLYTIQUES A L 'ALUI'IIMIUII 
001 FRAHCE 23239 19 19 1410D 357 
ni 
62 7529 i 1153 D02 BELG.-LUXBO. 4898 
9i s2 
1610 25 1 2353 15 
003 PAYS-US 3086 2131 Ul 463 12 
10585 
6 22D 
OD4 RF ALLEIIAGME 18050 10 623 
uui 
1975 1256 124 2840 637 





006 ROYAUI'IE-UNI 13512 7951 409 293 4730 
11i 008 DAHEI'IARK 3197 
z5 
2019 35 12 
7 
799 17 
010 PORTUGAL 1052 634 45 57 131 153 




us 44 1757 92 
028 HORVEOE 798 489 n 2 199 1 
030 SUEDE 4321 59 2451 61 513 2 1161 74 
032 FINLANDE 3597 2965 a 58 7 317 242 
036 SUISSE 6971 
47 
4414 184 4U 97 IUD 42 
Dsa AUTRICHE 10883 8870 125 S74 4 1334 131 
048 YOUGOSLAVIE 724 
2 
544 • 128 41 3 052 TURQUIE 1500 145 
zi 
4 542 117 
064 HOHGRIE 1316 u 1159 us 
4 221 EOYPTE 625 1 
1; 
620 
391 AFR. DU SUD 1041 265 
512 ,; 686 12 400 !TATS-UMU 1522 452 14S 74 284 
Sot BRESIL 762 
aai 
97 4 13 641 
616 IRAN nz S1 13 
4i 120 664 IHDE 6U 184 u; 255 716 SINGAPGUR 2417 1434 2 501 
ID 
61 
toO AUSTRALIE 1196 648 17 23 272 156 
1000 II 0 N D E 133606 201 1680 71219 4969 7370 922 59650 3091 4503 
1010 IHTRA-C! 90192 137 724 450U 3427 5111 401 29679 2866 zaza 
IOU EXTRA-C! 43415 64 956 26209 1541 2251 521 9972 225 1675 
1020 CLASSE 1 33579 5I 65 22202 uu 1710 300 6917 t4 usa 
1021 A E L E 26583 47 63 19191 396 1439 us 4141 1 492 
1030 CLASSE Z tD41 s 891 2549 430 465 ua usa 141 536 
1040 CLASSE 3 1794 u 14S7 76 ss 217 
681 
1989 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
Desttnatton 
Report tng countrv - Pays d6clarant 
Co•b. Ho••ncJ ature 
Noaenclat'ure coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Htlhs Espagna France Ireland Ito! Ia Nederland Portugal U.K. 
8532.23 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS, CERAIIIC DIELECTRIC, SINGLE LAYER 
8532. 23-DO FIXED ELECTRICAL CAPACITORS IEXCL. POWER CAPACITORS!, CERAIIIC DIELECTRIC, SINGLE LAYER 
001 FRANCE 181 55 
7 
25 86 13 
002 BELG.-LUXBG. 94 3 3 81 
D03 NETHERLANDS 31 9 1 2D 
D04 FR GERIIAHY 348 
22 
27 23 295 
005 ITALY 82 6 Ii 49 006 UTD. KINGDOII 109 24 4 70 
008 DENMARK 35 3 35 
Oll SPAIN 75 21 49 
025 NORWAY 5 
2 
1 4 
030 SWEDEN 40 23 14 
032 FINLAND 25 1 4 20 
036 SWITZERLAND 23 5 12 
035 AUSTRIA 50 16 24 
390 SOUTH AFRICA 13 1 12 
400 USA 46 5 32 
706 SINGAPORE 16 1 a 
7 36 TAIWAN 17 17 
1000 W 0 R L D 1317 4 223 3 76 liD 865 33 
!OlD INTRA-EC 976 1 145 2 47 54 677 2D 
lOll EXTRA-EC 341 3 78 2 29 26 190 13 
1020 CLASS I 226 3 61 1D 2D 125 7 
1021 EFTA COUNTR. 142 3 49 
,i 
7 9 73 I 
1030 CLASS 2 98 11 19 6 55 6 
ID40 CLASS 3 17 7 10 
8532.24 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS IEXCL. 8532.101 CERAIIIC DIELECTRIC, IIULTILAYER 
8532.24-10 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS IEXCL. ELECTRICAL POWER CAPACITORS!, CERAIUC DIELECTRIC, IIUL TILAYER, WITH CONNECTING LEADS 
001 FRANCE ao 7 22 44 
002 BELG.-LUXBG. 10 1 2 
003 NETHERLANDS 17 1D 
37 
7 
004 FR GERIIANY 132 12 74 
005 ITALY 57 13 12 5 27 
006 UTD. KINGDOII 34 6 19 a 
10 007 IRELAND ll I 
008 DENMARK 5 1 2 
011 SPAIN IS 3 9 
028 NORWAY 2 2 
030 SWEDEN 6 4 
032 FINLAND 5 4 
036 SWITZERLAND ll 3 
035 AUSTRIA 5 1 
390 SOUTH AFRICA 4 3 
400 USA I2 a 
624 ISRAEL 7 4 
706 SINGAPORE 7 5 
740 HONG KONG 26 25 
800 AUSTRALIA 9 a 
1000 W 0 R L D 484 63 86 32 55 247 
101D INTRA-EC 371 48 75 32 41 175 
lOll EXTRA-EC 111 14 11 14 71 
1020 CLASS I 57 1D 5 9 33 
1021 EFTA COUNTR. 30 9 2 5 14 
I030 CLASS 2 49 4 4 4 36 
1040 CLASS 3 5 2 3 
a532.24-90 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS IEXCL. ELECTRICAL POWER CAPACITORS!. IEXCL. CONNECTING LEADS! 
001 FRANCE 3570 14 
2 
25 3529 
002 BELG.-LUXBO. 1762 2 17 1740 
003 NETHERLANDS 11 4 6 I 
004 FR GERMANY 7213 5 IS 2 7191 005 ITALY 976 4 966 
006 UTD. KINGOOII 586 3 22 561 
ooa DENMARK 145 I 
i 
lH 
OlD PORTUGAL 57 2 52 
011 SPAIN 172 17 4 146 
030 SWEDEN 107 1 102 
032 FINLAND 156 2 !54 
036 SWITZERLAND 190 7 IS! 
038 AUSTRIA 921 5 913 
212 TUNISIA 13 
14 
13 
2 400 USA 40 23 
706 SINGAPORE 896 1 894 
732 JAPAN 19 18 1 
1000 W 0 R L D 17217 100 2 103 66 16918 24 
1010 INTRA-EC 14504 48 1 58 50 14336 9 
lOll EXTRA-EC 2712 52 1 45 16 2582 15 
1020 CLASS I 1619 4D 16 5 1543 14 
1D21 EFTA COUNTR. 1432 6 15 4 1398 9 
1030 CLASS 2 1055 4 29 11 1009 1 
1040 CLASS 3 35 a 3D 
8532.25 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS, DIELECTRIC OF PAPER OR PLASTICS 
8532.25-00 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS IEXCL. ELECTRICAL POWER CAPACITORS!, OF DIELECTRIC OF PAPER OF PLASTICS 
001 FRANCE 1174 50 349 15 
i 
225 334 119 82 
002 BELG.-LUXBG. 413 
426 6 
52 1 19 335 5 2 003 NETHERLANDS 670 225 2 1 2 
492 
3 
004 FR GERI1AHY 1271 59 14 
22i 
120 11 95 472 a 
005 ITALY 559 35 35 7 Ii 259 1 1 006 UTD. KINGD011 1022 74 267 53 11 555 19 
14 007 IRELAND 35 2 
i 
6 13 
ooa DEH11ARK 172 liS 2 40 1 
010 PORTUGAL 60 14 2 
16 
43 
94 4; 011 SPAIN 386 65 
i 
152 
025 NORWAY 65 i 56 90 Ii 6 12 1 030 SWEDEN 499 251 a 81 39 





036 SWITZERLAND 316 a 217 9 4 44 
038 AUSTRIA 504 12 280 12 6 2 186 3 
045 YUGOSLAVIA 23 15 6 2 
052 TURKEY 64 27 1 35 5 064 HUNGARY 31 22 i 4 5 390 SOUTH AFRICA 53 13 
36 
32 
ui 400 USA 563 42 199 3 173 a 
404 CANADA 74 14 15 3 35 6 
508 BRAZIL 47 3 
1i 
44 
624 ISRAEL 56 6 36 
664 INDIA 11 
6 
6 4 i 701 MALAYSIA 36 18 
12 
a 
7 06 SINGAPORE 181 23 65 78 
720 CHINA 25 3 22 
72a SOUTH KOREA 37 
6 
7 30 
732 JAPAN 46 29 
2 
7 
736 TAIWAN 173 17 9 139 
740 HONG KONG 99 14 48 1 29 
800 AUSTRALIA 44 4 22 2 15 
a04 HEW ZEALAND 57 2 41 14 
1000 W 0 R L D 9la2 a12 25 2a27 329 148 441 3473 a74 253 
1010 IHTRA-EC 5781 658 19 1317 22a 32 382 2267 716 162 
1011 EXTRA-EC 3400 154 6 1510 101 116 59 1205 157 92 
682 
1919 Value - Valaursz lDOD ECU Export 
Dutinatton 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Ho1anclatura 
Hoaancletura .comb. EUR-12 Bel g. -lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito! to Htdtrland Portugal U.K. 
8532.23 COHDEHSATEURS ELECTRIQUES FIXES, AUTRES QUE COHDEHSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE, A DIELECTRIQUE EH CERAIIIQUE, A UHE 
SEULE CDUCHE 
1532.23-00 COHDEHSATEURS ELECTRIQUES FIXES (AUTRES QUE CDHDEHSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE), A DIELECTRIQUE EH CERAIIIQUE, UHE 
SEULE COUCHE 
DOl FRANCE 7711 17 3455 64 
21; 
1626 1807 740 
002 IELG.-LUXBG. 3351 
xi 6 368 2 776 1906 2 4 003 PAYS-BAS 2"a 1 611 161 1638 27 
004 RF ALLEMAGNE 9411 3 49 
256a 
a 1035 2136 6040 217 
005 ITALIE 4199 3 
u2 38 338 918 334 006 ROYAUME-UNI 4657 1483 4 276 837 1425 
0 Dl DANEMARK 1120 
u7 
302 2 17 692 107 
011 ESPAGNE 2393 I209 165 185 606 91 
021 NORYEGE 568 186 25 53 304 
D 30 SUEDE 3298 2179 636 31 2i 339 85 
032 FINLANDE 1697 707 581 7 1 348 53 
036 SUISSE 2767 28 1554 137 697 274 77 
031 AUTRICHE 3149 
xi 1846 242 591 434 34 390 AFR. DU SUD 796 111 51 
3i 
4 572 45 
400 ETATS-UNIS 1115 464 273 3I 734 278 
706 SINGAPOUR 753 319 127 85 206 16 
736 T'Al-WAH 508 45 2 442 15 
1000 M 0 N D E 56836 68 4192 18134 154 4044 35 8972 18472 4 2761 
1010 IHTRA-CE 35964 26 844 10334 I24 2292 
35 
7225 13569 2 1548 
1011 EXTRA-CE 20174 43 3348 7800 30 1752 1747 4904 2 1213 
1020 CLASSE 1 15641 13 3348 5808 23 910 31 1541 3003 971 
1021 A E L E 11410 
1; 
3100 4642 2 417 1317 1448 
2 
554 
1030 CLASSE 2 4495 1492 7 au 199 1720 241 
1040 CLASSE 3 731 11 500 31 7 181 1 
8532.24 CDHDENSATEURS ELECTRIQUES FIXES, AUT~S QUE CDHDEHSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE, A DIELECTRIQUE EN CERAIIIQUE, 
MUL TICDUCHES 
1532.24-10 CDNOENSATEURS ELECTRIQUES FIXES !AUTRES QUE CDHDEHSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE>, A DIELECTRIQUE EH CERAIIIQUE, 
11UL TICOUCHES, PDURYUS DE FILS DE CDHHEXIDH 
001 FRANCE 1115 19 682 31 
627 
334 423 6626 
002 BELG.-LUXBG. 1528 234 208 459 
003 PAYS-BAS 1966 917 93 11 
717 
937 
004 RF ALLEI1AGNE 22104 
1917 
6102 124 15860 
005 ITALIE 1550 1905 262 4464 
006 RDYAUME-UHI 4518 829 3100 48 540 
007 IRLAHDE 2057 43 16 21 1977 
ooa DAHEMARK 1011 295 57 148 551 
011 ESPAGHE 2442 595 532 273 1031 
021 HORVEGE 505 29 22 9 4" 
030 SUEDE 1555 114 95 121 1225 
032 FIHLAHDE 680 51 9 59 554 
036 SUISSE 1864 772 528 137 424 
031 AUTRICHE 793 525 26 49 193 
390 AF~. DU SUD 601 53 14 71 456 
400 ETATS-UNIS 2481 154 1036 55 1229 
624 ISRAEL 1301 411 40 lJ 826 
706 SINGAPDUR 1810 101 317 11 1442 
740 HONG-KONG 4135 15 109 15 3926 
!DO AUSTRALIE 2116 182 379 12 I613 
1000 II 0 H D E 74058 25 8736 45 15520 714 3593 45416 
1010 IHTRA-CE 53435 20 5732 39 12499 521 2614 32004 
1011 EXTRA-CE 20622 5 3004 5 3021 193 979 13412 
1020 CLASSE 1 11444 2136 2127 16 672 6490 
1021 A E l E 5398 1497 680 3 374 2844 
1030 CLASSE 2 1374 786 682 176 280 6440 
1040 CLASSE 3 805 52 212 1 27 483 
8532.24-90 CONDENSATEURS ELECTRIQUES FIXES !AUTRES QUE COHDENSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE), A DIELECTRIQUE EH CERAIIIQUE, 
IIUL TICDUCHES, SANS FILS DE CONNEXIDH 
001 FRANCE 12001 12 41 3739 10 
22i 
437 7560 202 
002 IELG.-LUXBG. 7179 
xi 1557 
338 4996 67 









004 RF ALLEIIAGNE 23222 112 
766 
6148 69 212 





006 RDYAUME-UNI 5482 869 2187 1647 
ui ooa DANEMARK 2009 1096 i 337 1 464 010 PORTUGAL 1263 
5 
502 574 47 132 
327 Oil ESPAGNE 2930 1187 256 171 284 
030 SUEDE 1173 59 131 459 51 251 215 
032 FIN LANDE 197 190 63 140 
r2 
403 101 
036 SUISSE 1244 xi 11 473 226 506 
16 
038 AUTRICHE 4076 855 1130 4 2073 1 







1i 33 400 ETATS-UNIS 1644 992 184 68 223 
706 SINGAPOUR 1162 1 413 47 6 1300 25 
732 JAPON 871 7n 57 9 4 6 
1000 II 0 N D E 77723 179 375 16792 71 16405 109 1636 39177 34 zn5 
1010 IHTRA-CE 60525 143 Ill 11481 52 12027 70 1167 33774 33 
1693 
1011 EXTRA-CE 17198 36 264 5304 19 4371 40 469 5403 1252 
1020 CLASSE 1 11179 26 264 3683 13 2242 40 236 3731 33 904 
1021 A E L E 7795 11 260 1612 2 1959 73 3347 531 
1030 CLASSE 2 51\3 11 892 6 2121 226 1587 300 
1040 CLAISE 3 877 729 16 7 77 41 
8532.25 CONDENSATEURS ELECTRIQUES FIXES, AU IRES QUE CONDENSA lEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE, A DIELECTRIQUE EH PAPIER OU EH 
MATIERE PLASTIQUE 
1532.25-00 CDHDENSATEURS ELECTRIQUES FIXES !AUTRES QUE COHDEHSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSAHCEl, A DIELECTRIQUE EH PAPIER OU EH 
I'IATIERE PLASTIQUE 




3412 1972 2270 1507 
002 IELG.-LUXBG. 5334 
2669; 
2204 50 398 2523 1 43 
003 PAYS-lAS 34414 320 7035 112 72 24 2756 
113 108 
004 RF ALLEMAGHE 29476 4218 1001 
u22 
6360 1020 1547 12311 263 
005 ITALIE 13744 2058 15 9U 311 345 
1479 26 45 
006- ROYAUME-UHI 20302 5390 6 8002 1435 440 4007 677 140 007 IRLANDE 599 44 193 3 3 123 83 10 
001 DAHEMARK 4436 244 3471 75 24 59 259 275 22 
010 PORTUGAL 1305 135 
rz 
au 91 19 7 ua 
1267 
10 
011 ESPAGHE 6142 564 2555 
66 
40 328 878 498 
021 HDRYEGE 1635 36 33 1417 1 5 57 18 22 
030 SUEDE 12724 227 71 5807 222 4403 282 421 581 710 
032 FIHLAHDE 4066 194 2 3412 21 a 32 218 2 177 
036 SUISSE 10626 581 52 8210 402 242 137 295 691 16 
031 AUTRICHE 12527 1252 9 9400 403 294 78 954 17 50 
041 YDUGOSLAYI E 976 145 
1i 
119 12 
052 TURQUIE 1543 1243 20 
113 176 
si 6 064 HOHGRIE 962 843 
2 
12 22 
390 AFR. DU SUD 1182 791 30 114 212 5 21 
400 ETATS-UHIS 19425 2679 10471 1626 102 150 1050 3037 309 




14 624 ISRAEL 856 390 6z 
266 4 
664 !HOE 877 
47; 
775 3 19 
ui 
18 
701 MALAYSIA 1009 371 
55i 
42 9 
706 SIHGAPDUR 6044 1831 3111 476 71 
720 CHINE 617 52 437 122 
721 COREE DU SUD 660 10 441 
174 i 2 202 12 732 JAPOH 2125 600 1273 59 I; 736 T 'AI-WAH 2193 1215 593 45 45 947 29 
740 HONG-KOHG . 2206 611 1092 
23 
II 15 151 227 22 
800 AUSTRALIE 2091 311 1539 58 98 6 49 
104 HOUY .ZELAHDE 713 174 409 4 27 87 12 
1000 II 0 H D E 232112 53574 1549 100854 13440 7474 7932 21366 21992 4699 
1010 INTRA-CE 140015 42559 1357 44299 9570 2041 6383 14201 16952 2652 
1011 EXTRA-CE 92164 11015 191 56554 3170 5433 1549 7164 5041 2046 
683 
1919 Quantity • QuontiUs• lOOD kg Export 
Dast t nat I on 
Raport lng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR·12 hi g. ·Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land Italla Nederland Portugal U.K. 
1552.25·00 
1020 CLASS 1 2461 94 1267 75 JU 55 672 141 59 
1021 EFTA COUNTR. 1556 26 907 30 110 21 560 53 44 
1050 CLASS 2 IDD 60 ZDI 26 5 24 455 12 32 
1040 CLASS 5 139 36 91 5 
1552.29 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS IEXCL. 1532.101 IEXCL. 1532.21 TO 1552.251 
1552.29·00 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS IEXCL. ELECTRICAL POWER CAPACITORS, EXCL. 1532.21·00 TO 1532.25·001 
DOl FRANCE 224 24 
1z 
161 zz 
002 IELG.·LUXIG. 149 5 15 115 
005 NETHERLANDS 41 15 
si 
7 17 
26 4 004 FR GERMANY 319 ,, 19 231 DOS ITALY U5 41 
9i 
12 lZ 
006 UTD. KINGDOPI 225 59 44 30 
1; 007 IRELAND 17 1 
i 
1 2 ODI DENMARK 55 lZ 40 
DID PORTUGAL 27 3 4 17 1 
Dll SPAIN 127 I II 12 II 
DSD SWEDEN 49 29 4 10 3 
032 FINLAND Zl 1 5 14 4 036 SWITZERLAND 
" 
19 2 43 
031 AUSTRIA 162 u 17 35 71 
052 TURKEY 54 49 3 2 
064 HUNGARY 19 
1i 
5 14 
322 ZAIRE 10 
sz 7i 4i 7i 400 USA 220 
501 BRAZIL 4 
i 
3 ; i 706 SINGAPORE 51 31 
732 JAPAN 5 4 
i 
1 
736 TAIWAN 41 13 26 
740 HONG KONG 44 6 20 16 
IDD AUSTRALIA II 1 2 I 
JODD W G R L D 2415 zz a 459 67 401 t97 415 53 
1 Dl D INTRA·EC U99 
' 
194 44 215 672 226 31 
lOll EXTRA-EC lOU 13 245 Zl 194 325 119 15 
1020 CLASS 1 661 195 9 106 161 178 lD 
1021 EFTA COUNTR. 312 
1z 
91 30 102 13 5 
1050 CLASS 2 309 45 aa 133 II 5 
1051 ACPI661 23 lD 3 4 
1040 CLASS 3 37 24 
1532.30 VARIABLE DR ADJUSTABLE PRE-SET ELECTRICAL CAPACITORS 
1532. 30·10 ELECTRICAL VARIABLE CAPACITORS 
DOl FRANCE 41 13 2 Zl 
002 IELG.·LUXIG. 35 Zl 
i 
2 10 
004 FR GERMANY 23 
i 
1 ll 
005 ITALY ll 2 Ji 006 UTD. KINGDOPI 15 1 1 
Dll SPAIN 17 5 2 I 
050 SWEDEN 54 51 2 
051 AUSTRIA 29 29 
390 SOUTH AFRICA 1 
400 USA 6 
lDDD W 0 R L D 2331 10 175 22 2045 27 56 
lDID INTRA-EC 151 
10 
51 9 29 21 45 
lOll EXTRA-EC 2179 123 13 2016 6 II 
JOZD CLASS I 156 120 2 1 4 9 
1021 EFTA COUNTR. 125 us 2 
201; 
2 6 
1050 CLASS 2 2034 3 II 1 3 
1532.50-90 ELECTRICAL ADJUSTABLE "PRE-SET" CAPACITORS 
DOl FRANCE 190 
10 i 152 21 002 IELO.·LUXBG. 59 
z 20 
19 5 
DDS NETHERLANDS 46 4 4 13 5 
004 FR GERI'IANY 120 20 16 16 59 25 
DDS ITALY II 2 1 ll 
47 
2 
006 UTD. KINGDDI'I 62 1 7 





DDI DENMARK 27 1 4 
010 PORTUGAL 34 2 19 5 I 
i Dll SPAIN 60 9 ZD 21 
DSD SWEDEN 70 3 I 10 49 
032 FINLAND 5 2 s 
056 SWITZERLAND ll s 2 
041 YUGOSLAVIA so 30 
052 TURKEY I 5 
400 USA II 5 
624 ISRAEL 32 21 
664 INDIA 2 1 
736 TAIWAN II 13 
lDDD W 0 R L D 1161 53 2 60 124 231 54S 165 
JDJD INTRA-EC 620 26 1 sa 67 77 322 12 
1 Dll EXTRA·EC 541 I 2 21 57 154 221 13 
JOZD CLASS 1 175 2 12 6 19 71 64 
1021 EFTA COUNTR. 9S i 2 ' 2 II II 54 10SD CLASS 2 340 I 56 130 140 II 
lOSl ACPI661 27 a 1 5 7 2 4 
1040 CLASS 3 30 1 u 4 10 
1532.90 PARTS DF ELECTRICAL CAPACITORS OF 1532.10 To 15s2.so 
1532.90-DD PARTS OF ELECTRICAL CAPACITORS OF 1532.10-DD TO 15S2.SD·90 
001 FRANCE 42 1 9 II 12 
003 NETHERLANDS 54 1 42 
z 
10 1 
004 FR GERI'IANY 105 69 
ll 
1 24 
D 06 UTD. KINGDOI'I 70 15 Sl I 
DID PORTUGAL 211 4 214 
z 
10 
Dll SPAIN 76 32 21 I 
036 SWITZERLAND 41 17 21 1 2 
201 031 AUSTRIA 259 2 29 1 
400 USA 121 17 102 
i 701 PIALAYSIA 25 24 
2; 706 SINGAPORE so 5 
lDDD W 0 R L D 1314 269 519 76 95 211 s JZS 
1010 IHTRA·EC 641 126 S42 50 5I I 1 56 
lOll EXTRA-EC 665 14S 177 26 37 209 2 61 
1020 CLASS 1 419 56 174 s 9 209 56 
1021 EFTA COUNTR. S12 ZD 62 2 4 209 14 
10SD CLASS 2 165 ao 2 22 21 31 
1553.10 FIXED CARBON RESISTORS, COMPOSITION OR FILPI TYPES 
1553.10-10 FIXED ELECTRICAL CARIDN RESISTORS, !OTHER THAN HEATING RESUTDRSI COMPOSITION OR FILPI TYPES 
DOl FRANCE 272 ZDS 20 44 
002 IELG.-LUXIG. 71 44 Sl 1 
DDS NETHERLANDS 12 11 
a; 
1 
004 FR GERMANY 122 
117 
26 
DOS ITALY 231 66 50 
006 UTD. KINGDOPI 19 56 49 
17 007 IRELAND 23 2 4 
001 DENMARK 46 27 II 
010 PORTUGAL 15 II 5 
Oll SPAIN 77 60 12 
050 SWEDEN 12 45 25 
052 FINLAND 27 20 7 
20 056 SWITZERLAND 101 27 5I 
684 
1989 Value - Volours• 1000 ECU Export 
Dest tnat ton 
Co•b. No•tnclature 
Report tng country - Pays d6clarant 
No•enclature co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Jtal ia Haduland Portugal U.K. 
8532.25-00 
1020 CLASSE I 71947 6736 174 45906 3097 5133 1122 3821 4570 1310 
1021 A E L E 41512 2290 170 28248 1114 4948 S33 1925 1378 976 
1030 CLASSE 2 18316 4225 17 8655 774 274 393 2905 413 660 
IOU CLASSE 3 2603 54 1 1992 26 33 433 58 6 
8532.29 COHDEHSATEURS ELECTRIQUES FIXES, AUTRES QUE COHOEHSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE, IHOH REPR. so us 1532.21 A 8532.25) 
8532.29-00 COHDEHSATEURS ELECTRIQUES FIXES IAUTRES QUE COHDEHSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE, HOH REPR. sous 8532.21-00 A 
8532.25-001 




7532 340 10 111 
002 BELQ.-LUXBG. 2484 
62 
249 21 114 220 az 
003 PAYS-BAS 1956 13 1028 
1264 
316 533 4 
004 RF ALLEIIAGHE 14388 46 13 
3532 
4258 8390 306 111 
005 ITALIE 6297 35 58 2432 
3; 6016 
100 140 
006 ROYAUME-UHI 9464 26 633 6 2379 365 
s6z 007 IRLAHDE 649 91 14 177 5 
ooa DAHEI!ARK 1211 194 
sz 
47 933 36 1 
010 PORTUGAL 1075 
IS 
142 131 747 23 
16 434 011 ESPAGHE 4844 833 
10 
1104 2337 105 
030 SUEDE 2046 1 586 223 763 39 420 
032 FIHLAHOE 1286 
IS 
171 9 333 734 12 27 
036 SUISSE 3305 974 130 2059 93 25 
038 AUTRICHE 4209 1157 1096 1582 353 19 
052 TURQUIE 1258 s 1024 4 199 21 10 064 HONGRIE au 448 16 343 
322 ZAIRE 521 520 
1958 so6 
I 
z6 3550 137 262 400 ETATS-UHIS 10148 21 3111 
SOB BRESIL 541 24 54 227 211 4 21 
706 SIHGAPOUR 2790 376 1 1772 620 12 9 
732 JAPON 713 467 5 226 15 
736 T'AI-WAH 1876 1086 54 721 15 3 740 HONG-KONG 1906 482 
u4 
795 620 6 
800 AUSTRALIE 1092 74 36 722 42 za 
1000 I! 0 H D E 89973 1032 379 18141 2613 21061 72 41677 2556 102 2340 
1010 IHTRA-CE 51496 223 256 7417 1528 11500 39 27751 1504 26 1252 
lOU EXTRA-CE 38456 809 123 10723 1064 9562 34 13925 1052 76 lOU 
1020 CLASSE I 2S911 35 29 ·7205 680 sass 34 10335 827 17 896 
1021 A E L E 11222 4 22 3127 19 1840 a sua Sit 
60 
495 
1030 CLASSE 2 11429 752 93 2996 314 3683 3120 220 191 
1031 ACPU6l a so 520 92 27 
70 
112 52 14 13 
1040 CLASSE 3 1116 21 1 522 26 470 6 
8532.30 COHDEHSATEURS ELECTRIQUES VARIAILES OU AJUSTAILES 
8532.30-10 COHDENSA TEURS ELECTRIQUES VARIABLES 
001 FRANCE 1311 489 a 
6l 
47 367 400 
002 BELG.-LUXBG. 695 279 19 141 193 
004 RF ALLEI!AGHE 2704 
1oz 
1456 18 1015 212 
oos ITALIE 1987 1090 
ao 
192 3 
006 ROYAUME-UHI 846 110 408 239 10 011 ESPAGHE 1191 680 332 64 105 
030 SUEDE 1213 643 544 17 9 
038 AUTRICHE 540 463 47 24 3 
390 AFR. DU SUD 560 33 6 32 489 
400 ETATS-UHIS au 642 13 74 156 
1000 I! 0 H D E 16228 243 5910 29 4655 541 2684 2147 
1010 IHTRA-CE 9479 11 2675 28 3463 277 2120 896 
1011 EXT RA-CE 6738 221 3235 1 1192 264 564 1251 
1020 CLASSE I 4809 2733 763 161 374 769 
1021 A E L E 2835 
I; 
1847 701 10 183 94 
1030 CLASSE 2 1442 414 428 104 121 354 
8532. 3 0-90 COHDEHSATEURS ELECTRIQUES AJUSTAILES 
001 FRANCE 4839 142 16 238 
566 
2466 15 1892 
002 BELG.-LUXBG. 1447 
7l 
269 68 s 472 20 52 003 PAYS-BAS 164 i 168 204 132 234 zo 
48 
004 RF ALLEI!AGHE 2827 48 lSi 654 645 46 908 498 005 ITALIE 958 20 13 681 
11i 69i 
41 45 
0 06 ROYAUME-UHI 1638 I 337 12 462 18 1444 0 07 IRLAHDE 1607 4 5 17 137 
008 DAHEI!ARK all 176 59 60 51 480 
010 PORTUGAL 615 62 204 284 58 7 
011 ESPAGHE 2080 i 307 i 551 664 554 030 SUEDE 1526 275 243 237 754 
032 FIHLANDE 747 108 19 18 70 1; 
532 
036 SUISSE 603 91 237 78 102 74 





400 ETATS-UNIS 4224 101 195 3289 304 
624 ISRAEL 604 3 6 39 345 211 
661 I"OC :a6 ., Ht 63 •!3 
736 T'AI-WAH 526 is 31 76 354 
1000 I! 0 H D E 34461 594 34 3760 2718 5885 501 12661 182 lZ 8044 
1010 IHTRA-CE 17869 215 10 1587 1456 3413 166 5776 121 4 5051 
1011 EXTRA-CE 16583 309 24 2173 1332 2471 535 6878 61 a 2992 
1020 CLASSE 1 9567 2 24 1507 421 729 301 4630 52 1901 
1021 A E L E 3138 1 24 592 280 358 
3l 
461 41 i 1381 1030 CLASSE 2 6239 307 417 772 1566 2063 l 1064 
1031 ACPI66l 761 301 42 61 208 69 3 77 
1040 CLASSE 3 776 249 139 176 184 27 
1532. 90 PARTIES DE COHDEHSATEURS EL ECTRIQUES DES 1532.10 A 1532.30 
8532.90-00 PARTIES DE COHDEHSATEURS ELECTRIQUES DES 1532.10-00 A 1532.30-90 
001 FRANCE 2436 33 334 39 i 310 1711 003 PAYS-BAS 691 48 
42 
456 2 81 
76 
102 
004 RF ALLEMAGHE 2750 1757 
az7 
38 66 20 740 
006 ROYAUME-UHI 2161 391 49 754 111 53 1; 010 PORTUGAL 2611 76 2551 
32 
35 i 011 ESPAGHE 1545 651 602 139 107 
036 SUISSE 841 493 277 23 17 18 13 
038 AUTRICHE 2029 60 498 9 
ui 
5 1453 4 
400 ETATS-UHIS 11504 479 1921 20 25 2 1590 
701 MALAYSIA 502 492 10 1237 706 SIHGAPDUR 1396 14 142 
1000 " D H D E 35541 6497 130 15639 117 usa 461 1527 1847 29 7463 
1010 IHTRA-CE 13813 3125 102 5192 as 995 6 755 282 13 3260 
1011 EXT RA-CE 21726 3372 21 10447 25 143 455 772 1565 16 4203 
1020 CLASSE 1 16447 1524 za lDZOO 211 455 164 1523 2337 
1021 A E L E 3599 553 23 140 2; 
39 57 1518 569 
1030 CLASSE 2 4195 1640 100 616 602 42 1866 
1533.10 RESISTAHCESELECTRIQUES HOH CHAUFFAHTES, FIXES AU CARIOHE, AGGLOMEREES OU A CDUCHE 
1533.10-00 RESISTANCES EL ECTRIQUES IHOH CHAUFFAHTESl, FIXE5 AU CARBOHE, AGGLOIIEREES DU A COUCHE 
001 FRANCE 1097 25 5239 9 ID 151 292 2310 002 BELG.-LUXBG. 1407 
4 7 
779 4 2 500 33 
003 PAYS-BAs 609 341 1 9 1 
12tz 
242 
004 RF ALLEI!AGHE 5911 12 4 
3664 
26 1406 216 2955 
005 ITALIE 10499 31 3 4 1223 
67 12; 9U 4514 006 ROYAUME-UHI 2534 1 2 1055 31 529 717 
ni 007 IRLAHDE 1122 95 
• 
2 54 
008 DAHEMARK 1205 104 Ii 52 270 71 010 PORTUGAL 559 221 215 45 41 24 
011 ESPAGHE 2573 1741 202 184 284 162 
030 SUEDE 2892 1737 93 27 365 664 
032 FIHLAHDE as1 i 719 19i 1i 
102 30 
036 SUI55E 5561 997 144 3446 
685 
1989 Quant lty - Quant IUs • 1000 kg 
Destination 
Report tng country - Pays d6clarant Co•b. Noaenclaturar-------------------------------------------~--~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomancl atura coab. EUR-12 Bela. -lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna Franca Iral and Ita !Ia Htdtr land Portugal 
8533.10-00 
035 AUSTRIA 












1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



































































8533.21·00 FIXED ELECTRICAL RESISTORS, FOR A POWER HAHDLIHG CAPACITY =< 20 II IEXCL. FIXED ELECTRICAL CARBOH RESISTORS!, !OTHER THAH 
HEATIHG RESISTORS! 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERMAHY 
005 ITALY 























!DOD II 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 













1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 




















































































8533.31·00 WIREWOUHD VARIABLE ELECTRICAL RESISTORS, !OTHER THAN HEATIHG RESISTORS!, IHCLUDIHG RHEOSTATS AHD POTEHTIOI'IETERS, FOR A 




0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 








740 HOHG KOHG 
!DOD II 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 































































8533.39·01 IIIREWOUHD VARIABLE ELECTRICAL RESISTORS, !OTHER THAH HEATIHG RESISTORS! IHCLUDIHG RHEOSTATS AHD POTEHTIOI'IETERS, FOR A 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 

































































































1989 Ytlut - Yeleurs= 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting countr~ - PillS d6cltrant ~~ ==~c ~: ~ ~~~ 1 ~ :~~ ~ I--:E:::U:R-~l:-:2:--:-Bo~l:"g-.-_:-Lu-.-.--D:a-n-.-.-rk:-:D:-o-u:-t-s c~h~l:-a-n":"d --;:Ho::l:.;l:.:a..:s..:.:.:=-:Es:-:..:p:.:a g.:;n~o:.._...:..:::F:;r:...a.:n.:.c o::.:::.:::Ir.:.o_l_a_n_d ___ l_t a_l_i_a_H:"o_d_o_r_la_n_d __ Po_r_t_u_g_ai----U-.-K-. 
as·33.10-00 
038 AUTRICHE 









1000 II D N D E 
IGIO INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 ClASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 



































































































BS33.21 RESISTANCES ELECTRIQUES NON CHAUFFANTES FIXES, POUR UNE PUISSANCE =< 20 W, SAUF RESISTANCES ELECTRIQUES HOH CHAUFFANTES 
FIXES AU CARBONE 
BS33.21-00 RESISTANCES ELECTRIQUES !NON CHAUFFANTESl, FIXES, POUR UNE PUISSANCE =< 20 W, ISAUF RESISTANCES ELECTRIQUES !NON 
































1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































































































































































1533.29 RESISTANCES ELECTRIQUES NOH CHAUFFANTES FIXES, POUR UNE PUISSANCE > 20 W, SAUF RESISTANCES ELECTRIQUES NDN CHAUFFANTES 
FIXES AU CARBONE 
8533.29-DD RESISTANCES ELECTRIQUES IHOH CHAUFFAHTESl, FIXES, POUR UNE PUISSAHCE > 20 W, ISAUF RESISTANCES ELECTRIQUES IHON 
















1000 II 0 N D E 
1010 IHT~A·C[ 
1Gll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1121 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 






























































































































1533.31 RESISTANCES ELECTRIQUES NOH CHAUFFANTES VARIABLES -Y CDIIPRIS LES RHEOSTATS ET LES POTEHTIOIIETRES-, IOIINEES, POUR UNE 








1533.31-00 RESISTANCES ELECTRIQUES INGH CHAUFFANTESl, VARIABLES -Y COIIPRIS LES RHEOSTATS ET LES POTEHTIGIIETRES-, BOIIHEES, POUR UNE 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 








1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 





















































































































8533.39 RESISTANCES ELECTRIQUES HOH CHAUFFANTES YARIAILES ·Y COMPRU LES RHEOSTATS ET LES POTEHTIOIIETRES·, IOIIHEES, POUR UHE 

















8533.39-DD RESISTANCES ELECTRIQUES tHOH CHAUFFAHTESl, VARIABLES ·Y CGIIPRIS LES RHEOSTATS ET LES POTEHTIOIIETRES-, BOBlHEES, POUR UNE 



























































































































































































1919 Quonttty - QuonttUs• 1000 kg Eaport 
Dest t nation 
Colb. Hoaanclature 
Report tng country - Pa11s d6clarant 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franc• Ireland Itel to He dar land Portugal U.K. 
1533.39-DD 
036 SWITZERLAND 24 I lD 2 1 
400 USA 23 5 1 
664 INDIA 49 1i 49 706 SINGAPORE l3 
IDO AUSTRALIA 6 1 
lDDO W 0 R L D 561 197 73 42 49 9 54 55 16 
lDlD INTRA-EC 340 156 56 40 l3 2 17 38 11 
10ll EXTRA-EC 229 41 17 2 36 I 37 17 61 
1020 CLASS 1 16 24 l3 1 2 I 12 u lD 
1021 EFTA COUNTR. 49 l3 7 1 I ll 7 2 
1030 CLASS 2 132 17 3 34 21 4 52 
1533.40 ELECTRICAL VARIABLE RESISTORS OTHER THAN HEATINO RESISTORS, INCLUDING RHEOSTATS AND POTENTIOMETERS 
1533.40-10 ELECTRICAL VARIABLE RESISTORS, !OTHER THAN HEATING RESISTORS> INCLUDING RHEOSTATS AND POTENTIOMETERS, IEXCL. WIREWOUHDl, 
FOR A POWER HANDLING CAPACITY •< 20 W 
ODl FRANCE 129 15 21 65 
7 
16 
002 BELG.-LUXBG. 15 
1i 
2 1 





004 FR GERIIANY 349 31 
2i 
19 15 
005 ITALY 127 23 27 30 
2 
21 
006 UTD. KINGDOtl 47 16 12 10 6 
001 DENMARK l3 2 6 
010 PORTUGAL liD 12 94 
Oll SPAIN 27 3 12 
021 NORWAY 3 1 
030 SWEDEN 23 12 
032 FINLAND 7 3 
66 036 SWITZERLAND 16 u 
031 AUSTRIA 42 31 
041 YUGOSLAVIA 3 1 
052 TURKEY 13 2 
064 HUNGARY 9 9 
i 10 390 SOUTH AFRICA 14 1 
400 USA 76 35 11 u 
404 CANADA 5 
i 501 BRAZIL 6 
1i 616 IRAN a4 l 
664 INDIA 4 l 2 





706 SINGAPORE 22 4 
732 JAPAN 10 2 
i 736 TAIWAN 10 
740 HONG KONG 2 2 
95a HOT DETERIIIN 57 57 
1000 W 0 R L D 1447 22B 329 217 a1 66 9 51 259 206 
1010 INTRA-EC 932 114 193 136 67 
66 
6 II 255 73 
lOll EXTRA-EC 462 45 136 25 14 3 33 5 134 
1020 CLASS 1 2BD 21 102 20 6 66 2 16 46 
1021 EFTA COUNTR. 160 12 60 l 4 66 2 7 a 
1030 CLASS 2 165 24 23 5 a 1 13 17 
1040 CLASS 3 14 10 4 
a533.4D-9D ELECTRICAL VARIABLE RESISTORS, !OTHER THAN HEATING RESISTORS> INCLUDING RHEOSTATS AND POTENTIOIIETERS, I EXCL. WI REWOUND>, 
FOR A POWER HANDLING CAPACITY > 20 W 
ODl FRANCE 124 9 12 ; 10 70 21 002 BELO.-LUXBG. 7l 4 47 4 lD 





004 FR GERIIANY 697 a 30 
005 ITALY 52 4 41 
li ; 006 UTD. KINGDOII 3B i 3 a OlD PORTUGAL 21 9 1 3 
Oll SPAIN 26 4 15 7 
02a NORWAY u 7 1 5 
030 SWEDEN 54 33 a 10 1i 036 SWITZERLAND 35 ll 7 
03B AUSTRIA 19 14 
4 164 
4 
400 USA 179 2 
404 CANADA 3 i 3 706 SINGAPORE 16 
' 7 36 TAIWAN 5 1 4 
74 0 HONG KONG 12 2 
' 
1000 W 0 R L D 1629 164 65 131 195 223 13 2 116 
1010 INTRA-EC 1016 i 71 51 aa 702 124 a 2 43 10ll EXTRA-EC 542 93 14 57 192 
" 
s 74 
1020 CLASS I 339 3 71 a 17 169 42 2 26 
1021 EFTA COUNTR. l2a 2 
" 
4 11 2 26 I u 
1030 CLASS 2 117 22 5 25 24 56 4 47 
a533. 90 PARTS OF ELECTRICAL RESISTORS 
1533.90-DD PARTS OF ELECTRICAL RESISTORS, !OTHER THAN HEATING RESISTORS), RHEOSTATS AND POTENTIOIIETERS 
ODl FRANCE 31 12 5 ll 1 





004 FR GERIIANY 21 2 i 3 005 ITALY 34 2 24 
006 UTD. UNODOII 14 i 2 010 PORTUGAL 43 2a 
Oll SPAIN 6 ; 036 SWITZERLAND 10 
038 AUSTRIA 7a 76 
1; 204 IIOROCCO 19 
212 TUNISIA 191 i 191 400 USA 5 
610 THAILAND 21 21 
si aaa AUSTRALIA 34 2 
1000 W 0 R L D 763 3B 11 190 17 224 43 15 2 223 
1010 INTRA-EC 235 37 10 66 u u 27 l3 2 55 
lOll EXTRA-EC 527 1 124 5 212 16 2 167 
1020 CLASS l 244 1 97 3 11 1 131 
1021 EFTA COUNTR. liD 1 15 2 
u2 
6 l 15 
1030 CLASS 2 277 26 2 5 l 31 
1534.00 PRINTED CIRCUITS 
a534.DO-ll IIULTIPLE PRINTED CIRCUITS, CONSISTING ONLY OF CONDUCTOR ELEIIENTS AND CONTACTS 
DDl FRANCE 609 26 423 15 
2 
50 4 91 
002 BELG.-LUXBG. 70 
5; 
11 2 22 25 
003 NETHERLANDS 195 
1; 
ll9 1 
47 ui 20 004 FR GERIIANY 300 47 
u4 
3 29 
005 ITALY 223 
s2 i li 3 2 4 006 UTD. KINGDOII 405 320 5 2a 
5a 007 IRELAND 106 l I 22 l 12 
008 DENMARK 16 l 4 3 a 
010 PORTUGAL 10 4 2 Li 4 Oll SPAIN 76 57 3 
021 NORWAY a l 
i 
3 2 
030 SWEDEN 117 10 20 76 
032 FINLAND 4a 
i 
10 l 12 19 
036 SWITZERLAND 145 126 a 2 6 03a AUSTRIA 4t a 37 
04a YUOOSLAVIA 2 2 
064 HUNGARY 22 22 ; 212 TUNISIA 26 l7 
ll; 400 USA 243 104 z 
404 CANADA 5 4 l 508 BRAZIL l l 
521 ARGENTINA 2 z 
624 ISRAEL l6 l3 
688 
1919 Value - Velours t lOOD ECU E•port 
Duttnatton 
Reporting country - Poys d6claront 
Co•b. Hoaenclatura 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hollu Espagna France Ireland ltol to Hader land Portugal U.K. 
8533.39-00 
056 SUISSE 2093 790 
45 
112 257 64 636 156 48 50 
400 ETATS-UHIS 1943 1254 132 31 61 26 11 77 306 
664 IHDE 1177 
1204 
l8 25 50 1084 
706 5IHGAPOUR 1234 11 3 12 
800 AUSTRALlE 594 391 4 34 157 
1000 II 0 N D E 35668 23332 u 3234 741 2035 852 1568 932 30SD 
1010 INTRA-CE 23792 17801 11 1920 390 927 ua 714 638 1132 
lOU EXTRA-CE 11873 5531 11 1311 349 1108 664 584 294 lU9 
1020 CLASSE l 7303 3190 
" 
an 319 224 661 347 223 ua 
l 021 A E L E 4145 2047 5 519 271 86 636 241 133 137 
1030 CLASSE 2 4344 1642 ll 266 25 871 3 210 71 1239 
8533.40 RESISTANCES ELECTRIQUE5 NON CHAUFFANTES VARIABLES -Y COIIPRIS LES RHEOSTATS ET LES POTEHTIOIIETRES-
8533.40-lD RESISTANCES ELECTRIQUES IHOH CHAUFFAHTESl, VARIABLES -Y COIIPRIS LES RHEOSTATS ET LES POTEHTIOIIETRES-, I NON IOIINEESl, 
POUR UNE PUISSANCE =< 20 II 
001 FRANCE 10163 1145 75 3388 1566 
444 
301 55 59 3576 
002 IELG.-LUXIG. 2067 
5zo4 
lll 316 2 5 945 241 





004 RF ALLEIIAGNE 20271 2508 1671 
35oi 
3745 57 5631 







006 ROYAUIIE-UNI 6427 1630 281 1499 484 2101 73 
ni 008 DANEIIARK 1947 161 lDU 
5i 
213 6 416 







011 ESPAGHE 2495 191 1251 181 307 347 
021 HORVEGE 526 40 l7 169 i " 
123 79 l 21 
030 SUEDE 3308 52 34 1195 274 l 326 17 1401 
032 FINLAHDE 1253 114 7 514 64 976; u; 286 1 267 036 SUISSE 13772 249 555 2447 162 29 444 
031 AUTRICHE 4261 475 76 3218 204 7 94 184 
048 YOUGOSLAVIE 647 l 420 
lt 
47 49, 71 59 
052 TURQUIE 551 3 186 l 227 120 
064 HOHGRIE 1305 3 1052 5; 
4 47 199 
390 AFR. DU SUD 737 
u2 443i 
119 16 262 285 
400 ETATS-UHIS 12799 2298 1516 362 185 3302 
404 CANADA 1046 226 454 215 11 32 101 
501 BRESIL 939 207 53 531 141 
616 IRAN 767 
2 
76 lU 10; 495 664 IHDE 1106 
12 





706 SIHOAPOUR 2008 1008 418 71 10 134 




77 23 724 
736 T'AI-WAN 791 42 u l 11 
740 HOHO-KOHO 564 46 96 148 250 4 19 
951 HOM DETERIIIH 4046 4046 
1000 II 0 H 0 E 126577 16944 8727 32163 120 11201 11488 9782 754 5801 7269 22321 
lOll IHTRA-CE 69640 13367 2516 16730 120 5154 8927 4 429 2224 7196 12973 
1011 EXTRA-CE 52891 3577 uu 15432 2008 2561 9771 325 3571 73 9348 
1020 CLASSE l 41124 1892 6159 11354 1613 1327 9774 304 1622 23 7156 
1021 A E L E 23133 930 690 7548 lO 773 9765 250 817 23 2327 
1031 CLASSE 2 9591 1674 144 2752 395 1177 4 14 1463 51 1924 
1041 CLASSE 3 2171 11 • 1325 l 57 7 494 261 
1533.40-90 RESISTANCES ELECTRIQUES IHOH CHAUFFAHTES), VARIABLES -Y COIIPRIS LES RHEOSTATS ET LES POTEHTIOIIETRES-, IHON IOIIHEESl, 
POUR UHE PUISSANCE > 20 II 
101 FRANCE 2653 356 455 
u2 
181 1111 173 367 
102 IELO.-LUXIO. 4174 
96 2 
251 2 2855 473 54 340 







104 RF ALLEIIAGHE 20663 • 3 16i 
854 524 2263 395 
005 ITALIE 1126 35 147 513 uo ui 43 150 106 ROYAUME-UHI 2816 233 53 137 304 236 i OlD PORTUGAL na l ; 117 343 21 lZl 5 1i 011 ESPAGHE 1254 385 466 294 47 42 




14 21 lD 
030 SUEDE 2613 lUI 
z4 
125 196 21 9 
036 SUISSE 2357 17 476 
" 
32 231 18 1412 




39 1 123 19 
ao7 400 ETATS-UHIS 11962 76 191 9909 701 12 







706 SIHGAPOUR 1107 260 32 664 
' 
41 
736 T' AI-WAH 517 46 15 4 439 13 i z2 740 HONO-KOHO 985 141 23 35 701 48 
lOOD II 0 H D E 64193 511 256 9333 25 2500 4227 32977 1230 lOU 32 5013 
1010 IHTRA-CE 56179 376 10 3577 24 1941 2215 20451 5396 731 15 1436 
lOll EXTRA-CE 21004 132 246 5756 1 552 2013 12526 2133 211 17 3647 
1020 CLASSE l zona 33 245 4496 l 295 554 10559 1737 192 2716 
1021 A E L E 7216 22 237 4215 l 33 219 121 662 106 17 
1530 
1030 CLASSE 2 6721 97 1 ll57 202 1271 1967 1059 90 160 
8533.90 PARTIES DE RESISTANCES ELECTRJQUES HOH CHAUFFAHTES, DE RHEOSTATS ET DE POTEHTIOIIETRES 
1533.90-00 PARTIES DE RESISTANCES ELECTRIQUES IHOH CHAUFFAHTESl .. DE RHEOSTATS ET DE POTEHTIOI'IETRES 
001 FRANCE 1157 491 2 171 104 
5t 
301 61 





004 RF ALLEIIAONE au 74 63 
20; 
137 62 221 160 
005 ITALIE 617 121 
s7 
67 43 54 
43; 
3 113 
006 ROYAUME-UHI 717 41 55 22 109 53 29 30 011 PORTUGAL aaa 21 59 754 z l 15 7 
Oll ESPAGHE 662 103 
17 
55 26 313 9; 
95 
036 SUISSE 949 l 636 5 162 24 
031 AUTRICHE 4117 25 4 4ll2 U4i 
42 4 
204 IIAROC 1160 13 
212 TUHISIE 2147 li z 9z 2145 60 39i 400 ETATS-UHU 619 ll2 19 
610 THAILAHDE 1561 1561 10 ni 801 AUSTRALIE 521 141 
1000 II 0 H D E 21677 20ll 199 9290 541 3146 143 2172 521 49 2991 
1010 IHTRA-CE 7473 1871 166 1762 340 310 143 1506 377 49 942 
lOll EXTRA-CE 14207 135 34 7521 211 3537 566 151 2057 
1020 CLASSE l 7514 125 3l 5325 102 43 416 121 1351 
1021 A E L E 5564 113 Z9 4174 7 13 269 ll9 140 
1030 CLASS! 2 6257 • 3 2U4 " 
3411 121 30 414 
1534.00 CIRCUITS IIIPRIIIU 
1534. 00-ll CIRCUITS IIIPRII'IES IIUL TIPLES, HE COI'IPORTAHT QUE DES ELEIIEHTS COHDUCTEURS ET DES CONTACTS 
Oil FRANCE 115062 3Z23 4 165665 1532 
u4 
l3 4222 911 9412 
012 IELG.-LUXIO. 1505 
5107 
305 2574 23 l9 152 2661 2488 
ODS PAYS-US 14756 ll7 7160 
600 
269 26 39 
so152 
2031 
004 RF ALLEIIAONE 49959 4461 2621 
6259i 
669 662 4112 5959 
005 ITALIE 64825 21 2 26 366 4 
ni 
449 1360 
006 ROYAUIIE-UHI 61707 2231 sao 52802 1252 1413 332 9429 13627 007 IRLAHDE 20695 25 1326 2391 161 531 2620 
001 DANEIIARK 2525 31 566 3ll 1 26 411 1172 
010 PORTUGAL 629 2 214 125 2 
si 
41 9 239 
Oll ESPAGHE 7197 2Z 
94i 
4033 
oi 121 76 2325 
512 
OU HORVEGE 3lt5 5 217 35 
' 
164 1214 459 
030 SUEDE 14745 41 640 1655 163 ll 27 101 3062 1331 




136 2321 2211 
036 SUISSE 25776 131 74 23042 92 251 ll29 157 142 
031 AUTRICHE 7114 liD 12 6139 lZ lll l 34 23 45 
041 YOUGOSLAVI! 641 27 136 2i 
465 l u 
064 HOHGRIE 599 571 l 
212 TUHISIE 976 
4i 
321 41; 
640 79; u; 92t 2i 7 400 ETATS-UHU 102525 91221 745 1074 
404 CANADA 2172 i 1104 2Z 3 2 7 
334 
508 BRESIL 1024 634 331 32 ll 
521 ARGENTINE 672 653 19 510 i 150 624 ISRAEL 1451 946 17 
689 
1919 Quant tty - Quant t tis 1 10 00 kg Export 
Dwsttnatton 
Coab. Hoaanclatur • 
Reporting countrv - Pays d6clarant 
Ho~:~anclat:ura coab. EUR-12 lllg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland Ito! to Mader land Portugal U.K. 
a534. DD-11 
706 SINGAPORE 23 a 15 
732 JAPAN 2 1 1 
800 AUSTRALIA 2 2 
1000 II 0 R L D 2750 172 20 1540 81 n 12 127 217 486 
1010 INTRA-EC 2DDa 162 17 1164 61 16 4 UD 232 241 
I 0 U EXTRA-EC 745 10 5 317 20 17 9 17 45 244 
1020 CLASS 1 651 10 5 299 20 7 9 14 45 225 
1021 EFTA COUNTR. 36a 10 5 184 15 4 10 37 104 
1030 CLASS 2 89 55 11 2 2 19 
1040 CLASS 5 22 22 
aS34. DD-19 PRINTED CIRCUITS CONSISTING ONLY OF CONDUCTOR ELEIIENTS AND CONTACTS CEXCL. a554.00-111 
DOl FRANCE 689 155 
i 





002 BELO.-LUXBQ. 407 
ui 
u 5I 4 2 10 71 259 
003 NETHERLANDS 302 1 8D 
57 
23 1 36 
5i 
42 
004 FR GERIIANY 1012 293 76 
96 
5U n 127 55 
ODS ITALY 345 1 22 19 
46 90 ' 
19a 
006 UTD. UNGDOPI 517 270 134 6 la I 
li 007 IRELAND 45 1 n 2 i 5 008 DENPIARK 57 35 6 13 1 
009 GREECE 5 
i 15 2i 
5 
OlD PORTUGAL 40 1 





02a NORWAY 65 1 1 
li 
11 
li 030 SWEDEN 17a 62 n 1 1 55 
032 FINLAND 20 
li 
9 5 
oi i 5 5 036 SWITZERLAND 200 137 34 4 
038 AUSTRIA 139 32 71 15 5 14 
058 GERPIAH DEll. R 5 j 4 1 064 HUNGARY 7 
5i 212 TUNISIA 52 1 
75 400 USA lOa 13 17 
404 CANADA 2 2 
624 ISRAEL 12 11 
664 INDIA 2 
2i i 706 SINGAPORE 26 
732 JAPAN 24 12 6 
740 HONG KONG 9 2 2 
aoo AUSTRALIA 10 7 
1000 W D R L D 4467 an 204 a85 46 162 508 150 661 146 815 
1010 IHTRA-EC 3522 an n 567 46 135 422 136 499 12S 670 
IOU EXTRA-EC 945 4a 119 517 3G 86 15 162 21 144 
1020 CLASS 1 775 47 119 279 25 50 15 123 II 124 
1021 EFTA COUHTR. 599 45 116 247 25 u 15 105 
' 
n 
1030 CLASS 2 155 Jl 4 54 35 II 19 
1031 ACPC661 5 3 1 i 1 1040 CLASS 5 15 1 4 1 
8534.00-90 PRINTED CIRCUITS WITH OTHER PASSIVE ELEIIEHTS CEXCL. 8554.00-11 AND 8534 .ID-19) 
001 FRANCE 610 151 15 1 18a 
li ' 
156 5 107 
002 BELO.-LUXBO. 107 
3i 
21 1 6 12 55 20 
003 NETHERLANDS 75 14 i si 2 1 5 23 004 FR OERIIAHY 465 21 
44 
20 27 81 57 215 
005 ITALY 95 23 18 
90 12-i 
I 
' 006 UTD. UNODDPI 2aa 36 1 12 16 
,; 007 IRELAND 71 5 7 I 
DDa DENMARK 10 2 i 1 I 5 OlD PORTUGAL 6 2 1 
DU SPAIN 22 
i 
11 5 
02a NORWAY a i 2 2 030 SWEDEN 55 2 12 10 
032 FINLAND a 17 6 1 036 SWITZERLAND 7a 59 10 
03a AUSTRIA 10 5 4 
i 048 YUGOSLAVIA 2 1 
590 SOUTH AFRICA 15 
1i z5 15 400 USA 100 57 
404 CANADA 5 5 
624 ISRAEL a 2 
664 INDIA 25 
5 
16 
706 SINGAPORE a 2 
720 CHINA 
ui li a; 752 JAPAN 
li 736 TAIWAN 12 i 1 740 HONG KONG 12 a 1 
aDO AUSTRALIA 11 1 10 
1000 II D R L D 2275 223 15 180 280 lOa 166 469 150 2 680 
1010 IHTRA-EC 1745 212 7 155 274 64 155 576 101 1 440 
IOU EXTRA-EC 52a II 6 44 a 45 55 95 49 1 240 
10?0 CLASS 1 385 10 2 55 7 
' 
a 68 41 1 200 
ID<l trTA cout:or.. 137 
' 
2 24 3 4 e 62 ~ 1 n 
1050 CLASS 2 131 1 4 5 1 36 25 24 1 54 
1031 ACPC66l 10 5 2 5 
1040 cuss 5 15 1 2 6 
a555.10 FUSES 
a555.10-DD FUSES, FOR A VDL TAOE > 1. 000 
DOl FRANCE 226 12 
' 
164 li 38 2 002 BELO.-IUXBO. 59 1 24 a 15 
003 NETHERLANDS 27 1 a 1 15 4 
004 FR GERPIANY 65 29 
55 
5 15 15 
005 ITALY 166 17 a4 4 
006 UTD. UNODDPI 17 6 5 
li 5 011 SPAIN 46 2 16 
02a NORWAY 20 5 15 j i 030 SWEDEN 45 la 17 
036 SWITZERLAND 23 7 9 
ui 5 2 208 ALGERIA 223 
15 
5 112 17 590 SOUTH AFRICA 54 
2i 
2 
400 USA lOa 19 25 54 
664 INDIA 50 1 4 22 5 
752 JAPAN 16 
45 
12 5 
736 TAIWAN 52 1 5 
800 AUSTRALIA 2a 5 4 16 
1000 II 0 R L D 1845 7 147 546 596 302 531 15 
' 
291 
lOll INTRA-EC 695 2 68 157 175 114 ua a 5 65 
lOU EXTRA-EC U48 5 7a 209 221 189 215 5 1 226 
1020 CLASS 1 354 70 102 1 61 u 5 86 




14 6 1 6 
1030 CLASS 2 797 5 105 126 199 1 15a 
1031 ACP166) U4 2 54 35 1 23 
1040 CLASS 5 19 1 2 2 
8555.21 AUTOPIATIC CIRCUIT BREAKERS, FOR A VOLTAGE < 72.5 KV IUT ) 1.100 
a555.2l-DD AUTOPIATIC CIRCUIT BREAKERS, FOR A VDL TAGE < 72.5 KV IUT ) 1.000 
001 FRANCE 184 19 u 
25i 
4 4 
" 002 BELO.-IUXIO. 511 5i 
20 1 12 2D 
005 NETHERLANDS 199 3G 102 
' i 
10 
004 FR OERPIAHY 214 a 
1i 
161 6 n 
ODS ITALY 445 2 432 
li 
1 
006 UTD. UHODOI'I 485 7 5 461 
007 IRELAND 21 6 
27 zoi 008 DENMARK 79 25 
009 GREECE 54 
' 
22 11 
i 010 PORTUGAL 144 a 129 
OU SPAIN 594 71 45 
s4 
460 u 
021 CANARY ISLAM 55 1 
690 




- Pays d6clarent 
Hoaenchturt comb. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagne France Ireland Ito I to Nederland Portugel U.K. 
1534.00-11 
706 SINGAPOUR 4212 1 1114 162 25 45 2165 
732 JAPON 1957 51 1546 27 3 30 294 
BOO AUSTRALIE 745 55 49 11 37 593 
lODDI!D.NDE 599751 15620 5136 429901 30 1144 6071 1973 13460 57529 35 61145 
1010 INTRA-CE 423079 15127 3436 296932 5 6260 3361 lOBI 10770 49175 9 36909 
1011 EXTRA-CE 176669 493 1699 132975 25 1113 2703 au 2690 1354 26 24936 
1020 CLASSE I 165541 435 1696 127612 25 1171 1261 sao 2252 1020 26 21470 
1021AELE 56912 301 1693 32621 21 1314 420 75 1572 6146 2 11970 
1030 CLASSE 2 10167 52 2 4667 12 1334 5 311 303 3404 
1040 CLASSE 3 951 6 1 696 101 49 31 60 
1534. DD-19 CIRCUITS IMPRIMES HE CDMPDRTANT QUE DES ELEI!EHTS CDHDUCTEURS ET DES CONTACTS, INDN REPR. SDUS 1534.00·11) 
DOl FRANCE 117077 4621 19 64406 412 1233 
1992 
466 42102 534 43 2401 
002 BELG.-LUXBG. 16432 
14730 
415 2544 722 
" 
160 216 3601 1 6612 
003 PAYS-BAS 29726 215 7033 46 2263 411 179 
3614 
l 4071 
004 RF ALLEMAGNE 69021 6727 3795 
1309l 
2223 29736 7369 9163 15 6302 
005 ITALIE 43421 37 319 2057 22153 27 
7106 
1220 3 3111 
006 RDYAUME-UNI 51772 5342 2069 37524 462 2177 2212 1179 l 
3427 007 IRLAHDE 6562 112 2163 267 111 
7i 
461 21 
001 DAHEMARK 5156 41 3524 469 113 553 166 147 
009 GRECE 650 41 
634 
63 4 419 25 21 




236 112 li 13 011 ESPAGHE 5719 2172 
436 
947 2304 121 195 
021 NDRYEGE 6594 6 3712 241 261 
soi 
1790 u 122 
030 SUEDE 14917 95 7036 2445 137 291 2019 241 2061 
032 FINLANOE 2110 a 723 219 ; 53 61 4 917 4 14 744 036 SUISSE 19771 572 125 14170 251 1146 11 2360 ao 263 
031 AUTRICHE 1039 1012 z 5763 4 175 12 1 143 471 316 










534 si ani 400 ETATS-UHIS 24593 411 10093 4199 171 
404 CANADA 1035 a 
9i 
646 132 6 l 242 
624 ISRAEL 2759 l 36 97 ao 3 2449 
664 INDE 661 5 115 263 150 7 121 
706 SIHGAPOUR 5394 
si 
l 2151 174 6 173 2119 
732 JAPDH 2992 3 1100 461 4; 
11 637 
740 HONG-KONG 937 3 132 ao 504 169 
BOO AUSTRALIE 1132 9 12 33 62 444 502 
1000 I! 0 N D E 461171 33651 19391 173212 1221 1711 76716 11169 74419 13119 127 47111 
1010 INTRA-CE 351401 31612 6914 132617 1211 7411 64941 10739 64979 10669 76 27015 
1011 EXTRA-CE l 02759 2036 l2H4 40664 17 1229 11774 1131 9491 3220 51 20725 
1020 CLASSE 1 13356 2000 12260 35151 13 1115 745J 1129 7119 1559 49 14101 
l021AELE 52221 1764 11672 22140 13 1051 2491 594 7369 124 14 3512 
1030 CLASSE 2 16736 32 151 3701 4 103 4205 l 954 1292 z 6291 
1031 ACPI66 l 659 30 2 33 10 
141 222 117 107 
1040 CLASSE 3 2662 3 l 1112 116 725 361 327 
1534.00-90 CIRCUITS II'IPRII!ES CDI'IPDRTANT DES ELEI!EHTS PASSIFS, INDN REPR. SDUS 1534.00·11 ET 1534.00·191 
001 FRANCE 42340 14975 10 1503 24 2149 
ao7 
3044 10304 944 41 9346 
002 BELG. -LUXBG. 1110 
u22 
55 1691 35 1171 951 2250 
i 
1143 
003 PAYS-BAS 9950 16 1641 
s2 
39 117 425 256 
452i 
2933 
004 RF ALLEI!AGHE 43177 2109 6564 
6"03i 
3006 2115 3490 9797 19 10104 
DDS ITALIE 11651 79 11 325 3067 294l 961; 
311 1741 
006 RDYAUME-UNI 11717 1371 19 1130 171 1520 1941 11lli 007 IRLANOE 19631 302 324 10 l 6i 
506 106 
36 OOB DANEMARK 3135 l 2673 4 66 256 261 475 
010 PORTUGAL 592 
6i i 
61 141 21 
i 
102 11 242 
011 ESPAGHE 2121 571 
13i 
314 1009 373 477 
028 NDRYEGE 2771 l 12 295 17 563 204 952 li 
603 
030 SUEDE 1454 130 537 311 140 136 3735 1494 122 2031 
032 FINLANDE 1016 
93; 
40 120 a 33 
14 
614 19 3 179 
036 SUISSE 13060 42 3519 32 317 6273 149 2 1703 
031 AUTRICHE 2651 12 50 1574 57 l 104 107 1 52 
041 YDUGOSLAYIE 173 15 217 
i 
6 117 l 377 




150 17 554 
400 ETATS·UNIS 21777 391 2616 50 769 319 1957 15324 
404 CANADA usa 1 l 101 i 
27 35 15 1001 
624 ISRAEL 917 11 
uo4 
ao 500 120 11 117 
664 INDE 5491 
46 
752 10 584 
16&7 
14 5 3022 
706 SINGAPOUR 2543 192 14 123 102 
" 
313 
720 CHIHE 1133 6 158 
u; 12 
11 17 941 
732 JAPDH 3626 3 196 27 1225 2044 
736 T' AI -WAH 3630 5 136 lB 3198 2 l 270 
740 HDHG-KDNQ 2107 39 52 21 1586 102 21 273 
BOO AUSTRALIE 1767 131 46 l 32 l2 1532 
1000 I! 0 H D E 242410 25147 1404 21531 77 6523 13504 22179 44175 15654 121 7BOBB 
1010 INTRA·CE 161253 23431 6746 15701 77 5889 9438 11150 32127 10800 t7 45097 
lOll EXTRA-CE 81141 1716 1657 12836 627 4066 11021 11349 4855 24 32990 
1020 CLASSE l 58550 1571 534 9429 313 1626 4486 10321 4580 24 25596 
1 OZl A E L E 28072 1082 4DO 5822 310 631 4316 9459 1349 24 1599 
1030 CLASSE 2 19154 125 1119 2459 200 2277 6542 ass 233 6014 
1031 ACPI66l 776 4 5 78 44 
156 16 4 513 
1040 CLASSE 3 2746 21 4 949 164 143 41 1310 
1535.10 FUSULES ET COUPE-CIRCUITS A FUSULES. POUR UHE TENSION > 000 y 
1535.10-0D FUSULES ET COUPE-CIRCUITS A FUSULES, POUR UHE TENSION > 000 
001 FRANCE 3071 59 353 130 1610 
u6 
663 16 2 245 
002 BELG.-LUXBG. 1071 li 74 353 94 
17 l 346 




004 RF ALLEI!AGHE 1111 5 941 
604 
64 139 606 
005 ITALIE 2407 530 103 BIB 10i 13; 
41 241 
006 RDYAUM5.-UHI 719 200 135 2 19 119 496 011 ESPAGHE 1276 10 166 337 102 so 
028 HDRVEGE 557 172 284 20 7 74 




036 SUISSE 656 
22 
229 116 148 54 lB 
201 ALGERIE 1216 l 448 168 577 4 296 390 AFR. DU SUD 558 
494 
198 3 50 7 
400 ETATS1 UHU 2192 396 14 253 a 11 lOU 
664 IHDE 1194 60 135 692 92 
307 
732 JAPOH 869 2 13 589 172 
736 T'AI·WAN 577 5 470. 21 24 
si 
56 
BOD AUSTRALIE 501 45 86 67 3 250 
1000 I! 0 H D E 50685 249 4586 sua 59 3167 5663 117 3331 486 31 7301 
1010 IHTRA·CE 12137 91 2250 1927 
,; 1713 1597 102 1670 326 13 2378 1011 EXTRA·CE 18549 us 2336 3761 1314 4066 15 1661 160 lB 4931 




,; 7 358 13 112 27 1i 227 1030 CLASSE 2 9915 150 166 1695 1321 2498 l 1316 62 2622 
lOU ACPI66l 1117 62 
2oi 
13 398 297 3 22 lB 304 
1040 CLASSE 3 715 211 27 86 33 
' 
144 
1535.21 DUJDNCTEURS, POUR UNE TENSION < 72,5 KV I!AU > 000 v 
1535.21-DO DISJDHCTEURS, POUR UHE TENSION < 72,5 KV I!AU > 001 y 
001 FRANCE 3001 1296 14 662 
" 11514 
164 283 517 
002 BELG.·LUXBQ. 13134 
1230 ; 170 
49 1061 340 
003 PAYS-US 5740 961 3323 71 
ui 
143 
004 RF ALLEI!AGNE 6483 246 5 
5ai 
4673 147 732 
005 ITALIE 17745 12 5 17106 
u6 
14 27 
006 ROYAUME-UNI 15175 141 17 125 14426 300 ui 007 IRLAHDE 569 124 6 ni 26 339 001 DANEMARK 2527 301 1134 32 151 
009 GRECE 1140 
a; 
751 332 51 
' 010 PORTUGAL 4156 342 3660 13 1i 5Z011 ESPAGHE 11650 1019 lUI 
us7 
16020 175 106 
021 ILES CAHARIE 1070 33 
691 
1919 Quantity - QuontfUs• 1000 kg Export 
Dest fnat ton 
Raport fng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 llalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland Ito I fa Nederland Portugal U.K. 
1535.21-DD 
D21 NORWAY 77 39 35 
i a 130 SWEDEN 167 51 97 
032 FINLAND 74 6 65 3 
D36 SWITZERLAND 163 71 ID 2 
035 AUSTRIA 91 45 45 
6a 052 TURKEY 104 26 10 
062 CZECHOSLOVAK 49 41 t5 204 IIOROCCO 100 
2GS ALGERIA .. 17 
212 TUNISIA 26 
2i 
26 
1i 2; 220 EGYPT 425 362 
272 IVORY COAST 16 16 
274 211 NIGERIA 275 
14 314 GABON 17 3 
346 KENYA 15 
2i 
14 
372 REUNION 23 
4 I; 122 390 SOUTH AFRICA 346 2DD 
400 USA 209 2 2 73 17 I2a 404 CANADA 151 6 a 105 15 
412 IIEXICO 19 9 7 3 
45a GUADELOUPE 20 20 
462 IIARTINIQUE l9 
Ii 
19 
410 COLOI'IIIA 46 30 
li 414 VENEZUELA 60 30 13 
496 FR. GUIANA 32 32 
22 50a BRAZIL 53 25 
512 CHILE 14 10 3 
600 CYPRUS 2" 23 226 604 LEBANON 20 11 2 
612 IRAQ 19 5 14 
624 ISRAEL 51 47 
u:i 632 SAUDI ARABIA 347 230 
636 KUWAIT 113 93 20 
640 BAHRAIN 24 3 21 
647 U.A.EIIIRATES 2a4 
i 
57 227 
649 GI'IAN 127 3 123 
662 PAKISTAN 62 26 36 
7 664 INDIA 125 l 117 
2i 666 BANGLADESH 309 2 
si 
217 
610 THAILAND 40 
i 7 
7 
700 INDONESIA 353 344 
4a 701 I'IALAYSIA 97 7 ll 30 
706 SINGAPORE 240 a 
li 
167 64 
720 CHINA 26 5 2 a 
72a SOUTH KOREA 73 l 6 63 
7 732 JAPAN 26 a ll 
736 TAIWAN 199 190 4 
740 HONG KONG 209 
sa 
63 146 
aoo AUSTRALIA 217 135 u 
a09 N. CALEDONIA a a 
a22 FR. POLYNESIA ll 11 
1000 W 0 R L D 9365 409 3 692 44 5359 114 u 24 2606 
1010 INTRA-EC 2706 264 l 173 7 2DS7 S9 30 
24 
155 
lOll EXTRA-EC 6661 146 2 519 37 3322 146 12 2451 
1020 CLASS l 1777 23 2 350 l a76 23 5 497 
1021 EFTA COUNTR. 577 2 2 227 
s4 
527 4 l 
24 
14 
1050 CLASS 2 4714 111 106 2427 122 
' 
1945 
1031 ACPI661 600 46 3 
i 
14 a 5 452 
1040 CLASS 3 99 5 64 19 l a 
1555.29 AUTOI'IATIC CIRCUIT BREAKERS, FOR A VOLTAGE > 72.5 KV 
1555.29-0D AUTOIIATIC CIRCUIT BREAKERS, FOR A VOLTAGE > 72.5 KV 
DOl FRANCE a7 45 5 
t5 
l9 11 
002 BELG.-LUXBG. 155 123 • a DOS NETHERLANDS 127 41 54 
ti 
31 
0 D4 FR GERI'IANY 124 12 a a 
007 IRELAND 49 
64 7 
49 
ODS DENI'!ARK 72 
5 
l 
Oat GREECE 2a 
104 
22 l 
Oil SPAIN 191 
ti 
60 13 13 
021 CANARY ISLAM 44 11 
14 
13 
OSD SWEDEN 29 2 
052 FINLAND 10 7 1 
i 035 AUSTRIA 15 a2 1 
041 YUGOSLAVIA 14 1 
• 
12 
052 TURKEY Ha 135 5 
062 CZECHOSLOVAK 360 
ai 
356 3 l 
204 I'IOROCCO 127 3D 14 
201 ALGERIA 47 41 4 
216 LIBYA 47 
527 24i 
42 
220 EGYPT 126 56 
334 ETHIOPIA 54 34 
352 TANZANIA i~ •• 370 IIADAOASCAR 5 26 2i 390 SOUTH AFRICA 32 l 
400 USA 401 22a 12S 44 
412 I'IEXICO 39 36 3 
414 VENEZUELA 109 16 92 
5GS BRAZIL 176 7 169 
512 CHILE 62 3D 32 
521 ARGENTINA 124 l 123 
92 604 LEBANON t2 
ai 612 IRAQ u 
35; 75 624 ISRAEL 475 
24 
ll 
632 SAUDI ARABIA 114 71 ., 
644 QATAR 46 
•• 
46 
662 PAKISTAN 89 3 
666 BANGLADESH 56 56
24 669 SRI LANKA 2a 
i 610 THAILAND 116 
ai 
115 
720 CHINA 562 430 51 
72a SOUTH KOREA 12 7 3 2 
736 TAIWAN 171 126 35 7 
s6 IDD AUSTRALIA 64 20 7 l 
lDDD W 0 l L D 6221 156 2694 15 1903 121 61l 
1010 INTRA-EC aaa 55 352 l 117 74 5 210 lOll EXTRA-EC 5335 101 2342 14 1717 755 401 
1020 CLASS l 114 17 533 159 23 s 149 





1030 CLASS 2 3524 14 1372 1123 671 251 
1031 ACPI661 247 l 17 107 us l • 1040 CLASS S 925 43a 434 55 
1535.50 JSOLATINO SWITCHES AND IIAKE-AND-IREAK SWITCHES, FOR A VOLTAGE > 1.008 VOLTS 
1535.30-10 JSOLATINO SWITCHES AND IIAKE-AND-IREAK SWITCHES, FOR A VOLTAGE < 72.5 KV BUT > 1.000 
001 FRANCE 431 107 6 297 
li 
5 1D 2 
002 BELG.-LUXBG. 17a 
a 
100 l6 42 5 





004 FR GERIIANY 46 2 
i 
5 6 
005 ITALY l6 2 2 lD 
li 14 006 UTD. UNGDOII 4S a 1 




OlD PORTUGAL 79 2 





021 CANARY JSLAN 6S 
i 55 030 SWEDEN 59 1 
036 SWITZERLAND 90 11 2 
i 03a AUSTRIA 97 n 
li 37 17; 204 PIOROCCO 221 
20a ALGERIA 132 
2; 
s 129 
li 220 EGYPT 42 
692 
1919 Value - Velours• 1000 ECU Eaport 
Dutlnatlon 
Raport In; country - Pays d6clarant 
Coab. Hounclatura 
Ho•anclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espa;na France Ireland Italh Nederland Portu;al U.K. 
1535.21-00 
028 HORVEGE 2774 2 1460 1256 3 29 24 
030 SUEDE 5410 
i 
44 2353 2725 36 43 209 
032 FIHLAHDE 2227 1 319 1154 2 5 48 
036 SUISSE 3679 n 7 1481 2038 39 2D 55 
038 AUTRICHE 2994 1410 1582 9 3 
110; 052 TURQUIE 2546 1042 393 2 
062 TCHECOSLOVAQ 1990 
as 
1950 1 39 
204 I'IAROC 2192 
• 53 
2097 5 
208 ALGERIE 2057 2002 2 
212 TUHISIE 1226 u; 1225 1 41; 221 EOYPTE 9924 8741 333 
272 COTE IVDIRE 759 
11i 
757 
i uoi 288 NIGERIA 1733 1 
i 314 GABON 528 
20 1; 
441 79 
346 KENYA 719 
u2i 
750 
372 REUNION 1422 
82 n7 2i 3; 222i 390 AFR. DU SUD 7903 4855 
400 ETATS-UHIS 7U9 121 65 2238 4 1145 4264 
404 CANADA 3099 111 376 1150 442 321 
412 I'IEXIQUE 552 1 21 391 58 82 
458 GUADELOUPE 974 974 
462 I'IARTIHIQUE 11n 
206 227 
11n 
480 COLOI'IBIE 1104 670 
Hi 484 VENEZUELA 1181 740 65 335 
496 GUYAHE FR. 1028 
63 
1028 
4i ui 355 508 BRESIL 1344 767 
512 CHILI 515 37 1i 276 33 
169 
600 CHYPRE 2116 639 1466 
604 LUAH 533 d 27 500 33 612 IRAQ 573 295 
54 
238 
624 ISRAEL 1501 17 185 1235 9 
632 ARABIE SAOUD 6901 104 5128 26 1634 
636 KOWEIT 2387 15 
2 
2141 224 
640 BAHREIN 503 
i 
15 416 
647 EI'IIRATS ARAB 2631 1110 1515 
649 OI'IAH 1447 57 74 1316 
662 PAKISTAN 1720 1076 641 3 
664 IHDE 2209 156 1110 
283 
233 
666 BAHGLA OESH 3381 74 
620 
3024 
680 THAILAHDE 775 
54 
23 123 9 
700 IHDOHESIE 5224 369 4795 
10 
6 
701 I'IALAYSU 1416 162 287 629 
10 
391 
706 SIHGAPOUR 5556 223 
20 
14 4137 9 1163 
720 CHINE 1332 350 617 161 
42 60 
114 
721 COREE DU SUD 1912 41 249 1395 119 





736 T'AI-WAH 3755 
2 
5282 273 as 
740 HOHG-KOHO 3304 
a3 
1639 sa 1625 
800 AUSTRALIE 5996 1391 5263 s 1256 
809 H. CALEDOHIE 558 
1i 
538 
822 POLYHESIE FR 623 607 
IDDD 1'1 0 H D E 227200 7646 129 24910 73 1171 151955 n45 4731 145 32427 
!DID IHTRA·CE 19022 4464 45 6631 
73 
67 71930 170 2741 
143 
2274 
1011 EXTRA-CE 138171 3112 84 11549 1104 80024 5075 1991 50155 
1020 CLASSE 1 46453 512 63 11011 41 22630 564 1311 1 10294 
1021 A E L E 17118 48 54 7060 
73 lOS; 
9500 19 102 
14i 
555 
1050 CLASSE 2 17601 2320 1 4597 56816 2464 677 19673 




2172 20 15 125 SUI 
1040 CLASSE 3 4139 351 2941 571 46 186 
8535.29 DISJOHCTEURS, POUR UHE TENSION > 72,5 IV 
8535.29-DD DISJOHCTEURS, POUR UHE TENSION > 72,5 IV 
ODI FRANCE 1782 901 41 62 11 
292 
469 9 282 
002 IELG.-LUXBO. 2048 
103 
1531 113 17 95 







004 RF ALLEI'IAGHE 2149 102 284 508 1020 
007 IRLAHDE 611 
222i 92 5 
611 
ODI DAHEMARK 2593 70 
009 GRECE 637 
20 
3 550 59 25 
011 ESPAGHE 3821 2374 
a7 
1012 268 154 





,; 031 SUEDE an 44 1 
032 FIHLAHDE 510 
7 
386 13 2 175 
038 AUTRICHE 1391 1327 17 25 21 
048 YOUGCSLAVIE 641 207 10 
173 
414 10 
052 TURQUIE 1756 1486 73 24 
062 TCHECOSLOVAQ 5669 
1162 
5515 70 14 
204 I'IAROC 1794 ; 23 514 111 i 201 ALGERIE 1437 1095 309 
216 LUYE 697 2 3 481 211 
220 EGYPTE 20957 10858 9596 499 4 
534 FTHIOPIE 542 542 ~;, 352 lAHZAHit 810 814 716 370 I'IADAOASCAR 814 
100 1i 4i 38i 590 AFR. DU SUD 519 
7; 11; 
40 
400 ETATS-UHIS 6569 2091 2199 60 1951 
412 I'IEXIQUE 574 428 126 14 
484 VENEZUELA 5043 242 2777 24 
508 BRESIL 6156 399 5741 9 
512 CHILI 975 429 542 4 
521 ARGENTINE 1899 54 1135 10 
604 LilAH 871 
1i 
871 
3682 612 IRAQ 5719 
719; 
22 
624 ISRAEL 7876 2 565 110 
632 ARABIE SAOUD 2669 2 619 784 1194 
644 QATAR 510 
11D3 
510 
i 662 PAKISTAN 1162 
2 
55 
666 BAHGLA DESH 600 576 22 
669 SRI LANKA 601 3 545 24 
55 
680 THAILAHDE 1784 
2423 
1760 
720 CHINE 12460 9049 911 
728 COREE DU SUD sn 147 354 38 
736 T' AI-WAH 3292 2613 607 67 
sa7 IDD AUSTRALIE 920 257 55 21 
1DDD 1'1 0 N D E 122152 2901 244 47351 235 45991 11125 261 95 13934 
1010 IHTRA-CE 17DU 1255 41 7001 23 5502 1667 254 95 
3333 
1011 EXTRA-CE 105062 1655 196 40549 210 42489 9452 15 10601 
1020 CLASSE 1 14972 445 196 6255 a 2182 767 2 46 4573 
1021 A E L E 5650 157 I 2057 a 246 87 1 4; 
1016 
1050 CLASSE 2 71914 1212 26DU 202 30476 7658 13 6221 
1031 ACPI661 4746 22 215 s 2390 1796 45 275 
1040 CLASSE S 11177 8012 9131 1027 7 
8535 0 so SECTIONHEURS ET IHTERRUPTEURS, POUR UHE TENSION > 1 ID D v 
1535 o SD-11 SECTIOHHEURS ET INTERRUPTEURS, POUR UHE TENSION < 72.5 KV I'IAIS > 1 ODD V 
101 FRANCE 5746 1015 227 5925 
ui 
41 145 228 a8 
002 BELO.-LUXIO. 5022 
497 
1555 92 63 1017 59 
DDS PAYS-BAS 1124 453 4 40 s 
us 
147 
004 RF ALLEI'IAOHE 1501 
" •2 
612 225 9 171 
DDS ITAUE 120 17 67 522 152 
6 76 







OlD PORTUGAL 1114 44 157 1 
011 ESPAGHE 553 134 45 
ni 
214 1 154 
021 ILES CAHARIE 738 
1i u3 27 i 34 DSD SUEDE 956 14 
036 SUISSE 1718 2 1476 54 219 7 45 
45 
031 AUTRICHE 1590 1291 
11i 
15 12 11 209 
204 "AROC IUD 2 241 990 
208 ALGERIE 754 34 15 671 1i 114 220 EOYPTE 542 407 2 1 
693 
9&9 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Comb. Hoaanclatura 
Report lng countrtt - Pays d'clarant 
Hoaanclatur • coab. EUR-12 lalg.-Lux. Oenaark Deutschland Hallas Espag:na Franca Ira land It alta Hadar land Portugd U.K. 
8535.30-10 
390 SOUTH AFRICA 97 6 s 85 
400 USA 9 s 2 1 
404 CANADA 56 46 
46 
I 
424 HONDURAS 50 
i 484 VENEZUELA 50 45 
501 BRAZIL S6 S6 
521 ARGENTINA 70 69 
66 647 U.A.EIIIRATES 66 
4 17 662 PAKISTAN 91 
664 INDIA 21 1 ZD 
1i i UD THAILAND 
" 
I ss 
i 700 INDONESIA 77 9 
" 
2 
736 TAIWAN 40 22 7 9 2 
IDD AUSTRALIA 51 1 s 6 41 
IDDD W 0 R L D SDS2 174 2 646 12 
"' 
856 104 135 17 427 
IDJQ IHTRA-EC 934 145 i 153 1i 375 " 
21 115 14 46 
1011 EXTRA-EC 2097 29 493 us 791 as 20 s Sl1 
1020 CLASS 1 502 2 306 4 ll 27 1 2 142 
1021 EFTA COUHTR. 263 
2a 
2 246 1i s 7 56 1 2 2 1030 CLASS 2 1561 115 279 749 19 1 239 
1031 ACP<661 217 20 23 43 51 22 1 57 
1535.30-90 ISOLATING SWITCHES AND !lAKE-AND-BREAK SWITCHES, FOR A VOLTAGE > 72.5 KV 
DDI FRANCE 117 
•i 1i 12 103 002 BELG.-LUXBG. 90 
si 
11 1 
DDS HETHERLANDS 54 9 
i 
4 3 I 
004 FR GERIIAHY 45 1 15 11 I 
005 ITALY 16 2 10 
si 1i Ii 4 006 UTD. UHGDOII 1G1 15 31 
1i 007 IRELAND 84 
64 
1 
26 DOl DEHI"IARK 127 
2i i 
37 
011 SPAIN 29 
46 
1 
021 CANARY ISLAM 60 
sa i 
14 
9l 030 SWEDEN 137 2 
032 FINLAND 71 S7 1 1 31 
201 ALGERIA 62 j 30 32 2"20 EGYPT 235 45 ll3 
400 USA 17 s 1 2 
404 CANADA 20 
zsi 
I 11 
500 ECUADOR 390 159 
501 BRAZIL 163 
zi 
163 
528 ARGENTINA 21 
zsj 616 IRAN 259 1 
2 700 INDONESIA 16 as 
zoj 720 CHINA S49 
" 
49 
2i 100 AUSTRALIA 41 15 6 
DOD W 0 R L D 3423 S6 247 451 634 30 1279 345 394 
010 IHTRA-EC 694 33 135 26 Itt 30 66 50 245 
011 EXTRA-EC 2729 3 112 432 526 1212 295 149 
020 CLASS 1 S35 3 .. 6 44 24 135 37 
021 EFTA COUHTR. 232 as 
ssi 10 4 132 3 .030 CLASS 2 1928 24 S71 966 114 110 
.031 ACP<66l liD 2 42 67 30 
4; 
39 
.040 CLASS 3 466 90 104 222 1 
8535.40 LIGHTNING ARRESTERS, VOLTAGE LIIIITERS AND SURGE SUPPRESSORS 
8535.40-0D LIGHTNING ARRESTERS, VOLTAGE LIIIITERS AND SURGE SUPPRESSORS, FOR A VOLTAGE > 1.000 
DOl FRANCE 151 2 
4 
ss 7 122 002 BELG.-LUXBG. 19 I 
7 004 FR GERIIAHY 14 
26 
s 4 
DDS ITALY 96 12 48 1Q 
006 UTD. UHGDOII 22 16 2 I 
si 009 GREECE 35 2 i 1 2 0 1G PORTUGAL 11 2 3 60 11 
011 SPAIN 29 1 12 5~ 16 021 NORWAY 71 11 3 
a 
10 
036 SWITZERLAND 16 2 40 2 34 





400 USA 60 1 13 
452 HAITI 10 10 
i 484 VENEZUELA 
" " 664 INDIA 14 12 2 720 CHINA 1249 6 1243 
100 AUSTRALIA 284 282 
DOD W 0 R L D uaa 11 135 341 76 377 19sa 
010 INTRA-EC 516 1 62 sa 39 133 239 
011 EXTRA-EC 2371 11 73 303 37 244 1699 
DZD CLASS 1 571 ss 62 11 104 361 
021 EFTA COUNTR. 209 
1i 
23 56 9 62 59 
030 CLASS 2 HS 34 1H ,~ 140 94 
031 ACP<66l 67 9 2 sa 1 2 13 
040 CLASS 3 1251 6 6 2 1244 
8535.90 PLUGS, JUNCTION BOXES AND OTHER APPARATUS FOR SWITCHING OR PROTECTING ELECTRICAL CIRCUITS, OR FOR IIAUHG COHHECTIOHS TO 
OR IN ELECTRICAL CIRCUITS OTHER THAN HEATING RESISTORS CEXCL. 1535.10 TO 8535.411 
8535. 90-DD PLUGS, JUNCTION BOXES AND OTHER APPARATUS FOR SWITCHING OR PROTECTING ELECTRICAL CIRCUITS, OR FOR IIAUHG CONNECTION TO 
OR IN ELECTRICAL CIRCUITS, FOR A VOLTAGE> 1.110, <EXCL. 8535.10-DD TO 8535.40-0Dl 
DOl FRANCE 499 230 123 21 
ui 
11 6 37 
002 BELG.-LUXBG. 934 
2i 
157 1 10 23 56 
003 NETHERLANDS 226 107 j 34 i 12 1i so 004 FR GERIIANY 306 41 
n6 
us so 16 





006 UTD. UHGDOII 291 I 102 11 49 3 
11i 007 IRELAND 151 15 1 6 2 16 






' DID PORTUGAL 76 2 9 25 9 7 
011 SPAIN 175 31 47 
7i 
so 27 16 
021 CANARY ISLAN 77 
27 6 7; 1i 2 Ii 028 NORWAY 139 j 2 030 SWEDEN 325 7 31 106 9 12 154 
032 FINLAND 46 3 i 24 4 2 12 036 SWITZERLAND 219 43 106 45 10 13 
038 AUSTRIA 560 2 ssa 4 5 11 
048 YUGOSLAVIA 47 2 34 5 4 2 
052 TURKEY 127 1 as 2 39 2 
056 SOVIET UNION 17 9 
i 
I 
060 POLAND 24 22 
062 CZECHOSLOVAK 18 4 14 
066 ROI"IANIA 75 
17 
75 
i 67 204 IIOROCCO 89 2 
u7 201 ALGERIA 224 2 
" 212 TUNISIA 43 17 sa 2a 2i 216 LIBYA 66 1 
220 EGYPT 367 44 liD n 12 
240 NIGER 9 7 2 
1a 211 NIGERIA S7 ll 1 
4; SSD ANGOLA 52 
si 
2 
4 i IZ 390 SOUTH AFRICA 145 4 
UD USA 278 92 27 11 147 
414 CANADA 192 19 s 
4 
169 
412 IIEXICO so 9 37 
458 GUADELOUPE 57 
si 
57 
480 COLOI"IBIA 31 
2i zj u; 484 VENEZUELA 306 46 
SDI BRAZIL 146 4 1i 11 124 512 CHILE 54 ll s 1 
694 
1919 Value - Velours • 1000 ECU Export 
Dtst t nat ton 
Comb. Hoatnclatura 
Reporting countr" - P1111 d6chrant 
Ho11tnclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espegna Franca Ira land Italla Hadar land Portugal U.K. 
8535.30-10 
390 AFR. DU SUD 1331 131 S7 Zl 1138 
400 ETATS-UHIS 618 
" 
426 39 at 
404 CANADA 923 756 
111i 
72 94 
424 HONDURAS 1185 
ui 17 
73 
484 VENEZUELA 1394 1271 
508 BRESIL 1054 a 
2i 
1032 
528 ARGENTINE 1650 23 1599 
647 EIIIRATS ARAB 611 7 Zl 57; 
662 PAKISTAN 198 63 825 u 
664 IHDE 1608 19 1568 20 
680 THAILAHDE 1015 135 552 ui 211 
700 IHDOHESIE 1313 156 1116 li 30 
736 T'AI-WAH 500 349 55 56 39 
800 AUSTRALIE 859 42 117 n 600 
1000 I! 0 H D E 47325 2407 29 10553 114 9565 13lll 1535 3601 311 6011 
1010 IHTRA-CE 16900 2061 
2i 
2663 1 5361 1938 299 3200 262 llll 
lOll EXTRA-CE 30422 346 7889 113 4201 llll1 1236 401 56 4970 
1020 CLASSE 1 8967 2 29 4952 2 148 973 435 35 45 2346 
1021 A E L E 4601 
344 
24 3845 1 68 270 9 29 45 310 
1030 CLASSE 2 21090 2795 112 4037 10017 101 367 11 2606 
1031 ACPI66l 2370 251 203 2 246 639 361 
' 
11 651 
8535.30-90 SECTIOHHEURS ET IHTERRUPTEURS, POUR UHE TENSION > 72.5 KV 
DOl FRANCE 1394 19 4 19 
335 
204 3 1145 




199 140 159 
003 PAYS-BAS 1788 
12 
265 65 25 
ui 
1401 
004 RF ALLEMAGHE 2174 46 ; 71 231 390 1314 005 ITALIE 554 1 24 296 
560 Hit 
1 223 
006 ROYAUME-UNI 1475 36 222 326 190 
1715 007 IRLANDE 1757 
' 
34 2 
u2 008 DANEMARK 1243 483 
u7 12i 
576 
Oll ESPAGHE 692 7 
ui 
138 
021 ILES CAHARIE 594 
314 •i 
178 
776 17i 030 SUEDE 1350 
' 
15 
032 FIHLAHDE 777 288 147 17 270 55 
208 ALGERIE 662 
i 30 
2Bl 311 
94 124 220 EGYPTE 3265 1216 1800 
400 ETATS-UHIS 1762 84 7 89 26 16 1540 
404 CANADA 1493 
2037 
187 227 379 
500 EQUATEUR 6011 1 3955 25 
5DB BRESIL 1428 18 1404 
' 528 ARGENTINE 500 500 2546 u4 616 IRAN 2677 
12 IS 
17 12 700 IHDOHESIE 171 Ill 14 
5i 721 CHIME 3402 712 2211 414 
BOO AUSTRALIE 
"' 
154 113 3 420 
1000 I! 0 H D E 47654 121 23 27Bl 4169 9217 574 15941 3059 6 11754 
1010 IHTRA-CE 13079 95 12 1597 394 1852 564 1249 620 4 6692 
lOll EXTRA-CE 34572 31 11 1114 3775 7364 10 14692 2439 2 5062 
1020 CLASSE 1 7271 11 6 au 40 1676 10 439 1139 3075 
1021 A E L E 2699 2 6 772 12 357 9 59 1116 366 
1030 CLASSE 2 23248 
' 
5 317 3365 4820 11971 886 1864 
1031 ACP!66l 1713 
' 
34 311 594 192 
u4 
499 
1040 CLASSE 3 4055 4 370 169 2275 123 
8535.40 PARAFDUDRES, LIIIITEURS DE TENSION ET ETA LEURS D'OHDES, POUR UHE TENSION > DDO 
8535.40-DD PARAFOUDRES, LII!ITEURS DE TENSION ET ETALEURS D'OHDES, POUR UHE TENSION > 000 v 
001 FRANCE 2347 18 n 
ui 
543 7 1693 





004 RF ALLEIIAGHE 520 
63; 
205 26 220 
005 I TAL IE 1598 690 
136 35 
94 175 
006 ROYAUME-UNI 88a 395 310 12 380 009 GRECE 522 77 
34 
50 9 6 
010 PORTUGAL 515 37 139 47 141 117 
Dll ESPAGHE 745 73 490 1 1 180 
028 NORVEGE 1170 235 88 
144 
113 664 
036 SUISSE 1079 
" 2 
202 15 649 
038 AUTRICHE 643 403 4 19 ,; 215 400 ETATS-UHIS 2567 16 511 3 1165 
452 HAITI 2llD 
56 17 2ll0 li 484 VENEZUELA 990 903 
664 IHDE 612 35 543 34 
720 CHIME 3916 1 24 3191 
100 AUSTRALIE 1351 76 ll 1261 
1000 I! 0 N D E 31456 154 49 4140 130 10338 141 1277 1116 23 14Dll 
1010 INTRA-CE 1750 20 29 1782 35 2261 136 683 424 2i 
3380 
lOll EXTRA-CE 22706 134 20 2358 
" 
8076 12 595 762 10630 
1020 CLASSE 1 7967 20 ll52 3 1161 
' 
275 314 5036 
1021 A E L E 3490 134 20 110 2 536 163 224 2i 1735 1030 CLASS:: 2 10480 ?70 ao 68~6 263 HI 16'1 
1031 ACPI66f 1777 114 138 17 178 12 25 23 570 
1040 CLASSE 3 4258 216 12 70 57 3903 
1535.90 COIIMUTATEURS, PRISES DE COURANT, BOITES DE JONCTION ET AUTRES APPAREILLAGE POUR LA COUPURE, LE SECTIOHHEI!ENT, LA 
PROTECTION, LE BRAHCHEI'IEHT, LE IACCORDEIIEHT OU LA COHHEXIOH DES CIRCUITS ELECTRIQUES, POUR UHE TEHSIDH > 1 000 V, !NOH 
REPR. SOUS 1535.10 A &535.401 
8535.90-00 COMMUTATEURS, PRISES DE COURANT, BOITES DE JONCTIOH ET AUTRES APPAREILLAGE POUR LA COUPURE, LE SECTIOHHEIIEHT, LA 
PROTECTION, LE BRAHCHEIIEHT, LE IACCORDEIIENT OU LA CONHEXIOH DES CIRCUITS ELECTRIQUES, POUR UHE TENSION > 1 000 V, !NOH 
REPR. SOUS 8535.10-DD A 8535.40-DDl 
DOl FRANCE 15646 3744 26 5634 349 5664 
1577 122 4188 
002 BELG.-LUXBI. 13563 
a32 
13 4423 7 
14 
255 1676 1525 
003 PAYS-BAS 5856 40 1162 1 717 207 
.,5 
ZllD 
004 RF ALLEIIAGHE 16340 1554 97 
uti 
47 7759 107 
"' 
5623 
005 ITA LIE 17098 151 61 26 5970 48 
47i 
12 2427 
006 ROYAVME-UHI 1750 539 413 2770 51 3799 501 199 1950 007 IRLAHDE 3069 181 47 120 56 704 2 9 




152 51 27 667 
009 GRECE 1054 50 191 362 2U 1 212 
OlD PORTUGAL 1910 9l 7 403 566 434 152 26 
257 
Dll ESPAGNE 1709 151 62 2153 
977 
4239 515 151 
021 ILES CAHARIE 1010 
aa7 t5 
5 
27i i 21 6 536 021 HDRVEGE 4921 3054 
i 
64 
030 SUEDE 8515 220 658 2691 1017 64 122 26 3704 
032 FIHLAHDE 1772 92 5 165 1 245 6 44 18 496 
036 SUISSE 7244 516 52 3111 31 1251 261 45 1130 
031 AUTRICHE 6223 63 6 5157 256 n 651 
041 YOUGDSLAVIE 2609 30 
' 
2121 190 244 18 
052 TURQUIE 2456 21 
i 
1431 93 703 193 
056 U.R.5.5. 929 615 ll 297 1 
060 POLDGHE 533 66 423 12 7 25 
062 TCHECOSLOVAQ I DOD 250 743 4 3 
066 ROUMAHIE 2147 
,; 2144 32 1017 5 3 204 IIARDC ll73 34 li 208 ALGERIE 2441 
6i 
90 1 919 U51 
212 TUHI51E 120 2 16 731 11 462 216 LIBYE 1435 420 11 526 
220 EGYPTE 6512 769 3397 484 1922 










400 ETATS-UHIS 11143 lZ 4745 1656 175 17 4917 
404 CAHADA 3197 7 981 II 
ui 
15 2106 
412 !lEXIQUE 1545 4 501 922 
451 GUADELOUPE 576 
777 
573 3 
24 410 COLOMBIE 123 21 1 
414 VENEZUELA 4432 1526 549 441 1907 




433 7 1361 
512 CHILI 121 619 91 19 
695 
1919 Quonttty - QuonttUs• lGOO kg 
Duttnotton 
Report fng country - Poys d6chront 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaencletur1 coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dana ark Dautschl and Hollu Espagna France Irolond Itolh Nederland Portugal 
1535.90-00 
528 ARGENTINA 14 2 II 1 
i li 612 IRAQ 91 
i 
56 42 
616 IRAN 42 17 1 17 
624 ISRAEL 67 2 n 4 7 ~;! 62a JORDAN 24 42 10 15 632 SAUDI ARAliA 264 15 636 KUWAIT ll4 42 1 
6 647 U.A.El!IRATES 201 a 3 18 
664 INDIA t5 6 67 14 a 
680 THAILAND 54 
5i ' 
42 5 1 
700 IHDOHESIA 62 6 5 
16 u2 706 SIHOAPORE 272 4 12a Zl 
720 CHIMA 127 31 fZ 2 1 
728 SOUTH KOREA 57 21 ll 1 11 
732 JAPAN a2 45 27 1 
' 736 TAIWAN 49 30 2 7 lG
740 HOHG KOHG 515 5 9 4U 
800 AUSTRALIA 202 59 1 135 
lGOO W 0 R L D 11392 576 95 2924 190 2543 97 750 60 65 3091 
1010 IHTRA-EC 3432 353 Z9 1026 
" 
1163 90 zoo 48 2 452 
lGll EXTRA-EC 6960 224 66 1898 121 1380 6 550 u u 2na 
1020 CLASS 1 2222 15 51 1G47 3 150 5 92 
' 
783 
1G21 EFTA COUHTR. 1G91 a2 41 654 
ll4 
74 5 30 2 
6i 
203 
1G30 CLASS 2 4456 ua 13 704 1117 1 446 
' 
1853 
1G31 ACP166l 426 44 2 14 4 174 27 63 98 
lG40 CLASS 3 2ao s 146 4 llZ lZ s 
a536 .lG FUSES 
1536 .lG-lG FUSES FOR A CURRENT •<U A, FOR A VOLTAGE •<1 000 y 
001 FRANCE 418 33 41 
" ; 
180 4a Z7 
002 IELO.-LUXIO. 97 25 35 23 5 
003 NETHERLANDS 164 22 ; 17 2 9 90 111 00 4 FR 0 ERI!AHY 205 
ai 
a 46 41 
005 ITALY 2aa 42 16 
4i 
a 67 
006 UTD. UHGDO" 126 36 1 3Z 16 
47 007 IRELAND 73 ll 13 • 2 ; 001 DEHI'IARK 76 54 2 7 5 
010 PORTUGAL 92 6 ll 19 6 47 
Oll SPAIN 119 23 40 79 44 s 
02a NORWAY 13 
4 
6 2 1 2 2 I 
030 SWEDEN lll Sl ll 32 25 10 
032 FIHLAHD 54 s 25 9 3 6 a 
I 036 SWITZERLAND 96 27 2 43 22 2 
03a AUSTRIA 44 Sl 7 2 4 
048 YUGOSLAVIA 7 1 
2i 
5 1 
20a ALGERIA 2a 2 
.; i i 216 LIBYA 50 1 ; 390 SOUTH AFRICA 70 6 5 
' 
43 
400 USA 51 6 2 20 14 9 
404 CANADA lla 
li 
14 s lGl 
512 CHILE sa 
14 
3 16 
10 2 624 ISRAEL 35 6 3 
701 "ALAYSIA 52 4 
2 2 
5 1 42 
706 SINGAPORE a7 35 4 u 31 
7 2a SOUTH KOREA 19 lG 2 
24 
6 
732 JAPAN 66 6 2 Z6 
736 TAIWAN 15 3 6 2 2 
740 HOMO KOHO 94 2 6 1 15 
aoo AUSTRALIA 195 2 12 3 175 
1000 W 0 R L D 3395 37 10 562 46 196 362 761 396 a Ull 
lGJO IHTRA-EC 174a 35 2 305 6 142 21a 431 240 1 362 
lGll EXTRA-EC 1648 1 a 257 41 54 144 330 155 a 649 
1020 CLASS 1 a70 a 151 3 57 138 llO 402 
1021 EFTA COUHTR. 325 7 121 
4i 
1 24 16 59 
i 
26 
1030 CLASS 2 744 ,. 34 16 189 44 245 
1031 ACPI66l az 2 1 1 11 23 4 a 24 
1040 CLASS 3 32 7 16 4 1 4 
1556.10-50 FUSES FOR A CURRENT >10 A IUT =<63 A, FOR A VOLTAGE •<1 001 v 
001 FRANCE 111 Sl 117 Sl 
2i 002 IELO.-LUXIG. 19 41 2 
2 003 NETHERLANDS 70 65 
34i 
2 
6i 004 FR GERI!ANY 456 
17i 
14 9 
005 ITALY 526 10 35 
" i 0 06 UTD. UN GOO" 51 S3 17 001 DEHI'IARK 51 49 
2 1; 
1 
Ill SPAIN 72 51 
ISO SWEDEN 52 46 2 
036 SWITZERLAND 67 61 4 
038 AUSTRIA 66 65 ~~ 1 220 EGYPT 56 
s4 350 ANGOLA 34 
26 46 624 ISRAEL 74 
706 SINGAPORE 36 15 ll 
1001 W 0 R L D 2265 942 627 1G6 555 29 87 40 77 
1010 INTRA-EC 1573 514 475 15 197 ll 73 6 lZ 
lOll EXTRA-EC 195 42a us 21 151 11 14 54 65 
1020 CLASS 1 527 27a 25 2 7 15 







1058 CLASS 2 552 142 131 a 45 
1031 ACPI66l 91 5 45 1 I 54 3 
1040 CLASS 3 15 a 2 5 
1536.10-90 FUSES FOR A CURRENT >63 A, FOR A VOLTAGE •<1 000 v 
DOl FRANCE 245 zo ao li 134 ' 002 IELO.-LUXIO. 95 56 Z5 2
003 NETHERLANDS 97 ao 1 lG 
s4 
5 
004 FR GERI!AHY ua 
102 2 2 
3 54 16 
005 ITALY 179 61 
2; 
I ll 
006 UTO. UNOOO" 72 32 2 
' 
1 
4; 007 IRELAND 57 9 
2 
1 
DID PORTUGAL 56 26 23 2 
Ill SPAIN 141 72 za 40 1 
02a NORWAY 69 u 1 
030 SWEDEN 63 43 
26 
14 
036 SWITZERLAND 154 104 22 
038 AUSTRIA 79 71 1 7 
201 ALGERIA 124 1 11 lGJ 
IS 390 SOUTH AFRICA 46 17 
' 
2 
400 USA ao 4 26 42 7 
404 CANADA 19 1 2 16 
616 IRAN 376 2 373 1 
624 ISRAEL 65 52 u 
6 732 JAPAN 17 li 3 740 HOMO KONG 30 7 12 
BOD AUSTRALIA sa 6 10 42 
1000 W 0 R L D 2762 11 944 9a ZJS 1151 47 272 
1011 INTRA-EC lll9 2 441 a7 115 535 39 97 
10ll EXTRA-EC 1642 • 503 11 140 796 a 175 1020 CLASS 1 652 342 72 129 3 106 




za 54 2 6 
1030 CLASS 2 974 161 67 656 5 
" 1031 ACPI66l 
" ' 
lG 1 7 14 I l9 
1041 CLASS 3 11 2 2 1 2 ll 
696 
1919 Valua - Velours• 1DDD ECU Eaport 
Duttnatfon 
Report fng country 
- Pa~s d6chrant 
Coab. Nomenclatura 
Hoaancl ature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danauk Deutschland Ht11u Espagna France lroland Ita! ta Hodtrland Portugal U.K. 
1535.90-ID 
521 ARGENTINE 732 41 677 10 4 
206 612 IRAQ 2133 
2i 
696 1165 66 2 616 IRAN 792 116 
2i 
65 336 245 
624 ISRAEL 2555 
" 
1525 192 115 12 521 
62a JORDANIE 732 1 u; 5 4 4a 319 1 2a5 632 ARABIE SAOUD 4201 121 911 3 23a 139 2604 
636 lOWEll a49 i 42 342 23 7 6 426 647 EIURATS ARAI 1615 16 115 33 254 10 1254 
664 INDE 3717 1 217 2604 401 
1:i 
414 
610 THAILANDE 55 a 1 211 119 136 79 





706 51NOAPOUR 7556 112 3173 1233 151 2061 
720 CHINE 3366 21 2077 1230 25 
ui 13 72a COREE DU SUD 2232 1 37 1336 344 24 3H 732 JAPON 3911 
li 
3030 522 25 3 394 
736 T'AI-WAN 1796 9 Ua2 94 16 2 296 
74 0 HOHG-KOHG 6625 431 10 251 71 71 3 5769 
100 AUSTRALIE 3115 44 13 1527 225 27 57 1919 
1000 PI 0 N D E 239126 13150 2357 14653 13 2611 56951 910 13365 3315 717 61707 
1010 IHTRA-CE 94912 1069 770 27971 5 1116 29171 617 4112 2547 15 na19 
1011 EXT RA-CE 144131 5076 1517 56612 a 1565 27017 222 9247 761 701 41111 
1020 CLA5SE 1 61327 1912 1147 31532 15 6059 192 1165 257 5 11203 
1021 A E L E 21790 1147 143 U65a 
i 
34 3124 72 575 95 5 6537 
1030 CLASSE 2 74731 3093 351 19357 1363 11794 31 7020 510 696 235DS 
1031 ACPI661 6092 632 45 314 4 23 1151 137 7 696 1613 
1040 CLASSE 3 1776 1 90 5792 ll7 2235 362 2 177 
1536.10 FUSIILES ET COUPE-CIRCUITS A FU511LES, POUR UNE TENSION =< 1 000 y 
1536.10-10 FUSIILES ET COUPE-CIRCUITS A FUSIILES, POUR UHE INTENSITE •< 10 A POUR UHE TENSION •< 1 000 y 
001 FRANCE 11215 913 2 2443 2329 
244 
3104 1609 a14 




472 545 231 
003 PAYS-lAS 5276 1049 
66 
a 175 113 
179i 
3109 
0 04 RF ALL ~AGHE 5966 5 a 
3000 
75 327 37 1514 2066 
005 ITALIE 1509 I 769 1077 115i 
1060 2602 
006 ROYAU~E-UHI 4425 a 1630 17 1206 316 150 007 IRLANDE 1239 174 90 4; 
111 4 
001 DANEIIARK 1565 945 
2? 
15 ltl 177 111 
010 PORTUGAL 900 
10 i 
201 72 176 209 215 
011 ESPAGHE 3914 941 1 454 1403 974 126 021 HORYEGE 511 lZ 240 69 
i 
35 77 141 
030 SUEDE 3513 55 1350 10 331 757 643 339 
032 FIHLANDE 1151 46 415 1 256 46 ll5 177 
036 SUISSE 2467 1 1211 51 21 136 252 95 
031 AUTRICHE 2125 1191 10 19 43 92 
041 YOUGOSLAVIE 911 197 
60 
a 721 62 
201 ALGERIE 547 90 316 4 1 4 216 LIIYE 126 29 
30 9Z 
762 21 
390 AFR. DU SUD 1270 190 192 ll4 652 
400 ETATS-UHIS 3227 1051 6 107 1032 412 533 
404 CAHAOA 3061 9 
2i 
571 235 3 2249 





624 ISRAEL 626 116 7 27 15 40 
701 PIALAYSIA 563 104 
2i 26 
4 37 17 401 
706 51HGAPOUR 2167 2017 49 57 352 337 
721 COREE DU SUD 753 421 4 35 36 
u:i 
257 
732 JAPDN 3052 459 363 77 1191 
736 T 'AI-WAH 656 261 70 124 94 100 
740 HOHO-KOHG 1134 15 1 91 31 1619 
IDO AUSTRALIE 3009 119 120 235 90 2370 
1DDO PI D N D E a7239 1066 172 23713 549 4156 aOI4 107 16052 10536 114 22620 
lOll IHTRA-CE 45190 991 26 ll353 66 3247 4442 99 a743 6765 13 10145 
1011 EXTRA-CE 41342 75 146 12421 413 909 3642 a 7304 3772 101 12474 
1021 CLASSE 1 25539 5 140 7665 112 2000 a 4351 2160 1 a390 
1021 A E L E 9791 2 114 5140 
ui 
61 701 a 1770 1141 
100 
a47 
1030 CLASSE 2 14130 41 6 4177 629 1621 2143 910 4006 
1031 ACPU61 1490 15 69 6 55 264 506 10a 100 367 
1040 CLASSE 3 976 23 515 16a 15 103 3 79 
1536.10-50 FUSIILES ET COUPE-CIRCUITS A FUSIILES, POUR UHE INTENSITE > 10 A PIAU •< 63 A, POUR UHE TENSION •< 1 000 
DOl FRANCE 2191 10 601 1774 471 
70i 
11 9 15 
002 IELO.-LUXIO. 1536 669 12 7 20 101 19 
003 PAYS-lAS 1001 654 
3177 
12 303 2 390 37 004 RF ALLEIIAGHE 4760 
226i 
241 165 1 
6i 
12 
005 ITALIE 4475 116 544 1293 1 190 
006 ROYAU~E-UHI 710 506 
17 
192 
' i 001 DAH~ARK 575 541 4; 3 a 011 ESPAGHE 1132 641 440 u; 1 030 SUEDE 519 381 46 17 21 036 SUISSE 512 526 22 16 1 
03a AUTRICHE 111 754 ~·· 29 4 2 22 228 EGYPTE 721 7 11 31 1790 3 330 ANGOLA 1794 1 636 2 10 624 ISRAEL 941 271 1:i 15 706 SIHOAPOUR 730 406 152 15 144 
10DO PI 0 H D E 33135 35 12153 7756 1544 6195 10 294 149 1161 1727 
1010 IHTRA-CE 11003 11 6401 5129 1320 3562 10 55 514 64 431 
1011 EXTRA-CE 15131 25 5745 1927 224 3533 239 335 .1103 1296 
1020 CLASSE 1 4516 3143 2 10 au 61 213 5 339 




109 21 lSI 2 53 
1030 CLASSE 2 10042 23U 2593 171 122 1791 aH 
1031 ACPI661 2751 24 75 1 11 769 a 2a 1792 43 
1040 CLASSE 3 506 251 1 12a 1 114 
1536.10-90 FUSIILES ET COUPE-CIRCUITS A FUSIILES, POUR UHE IHTENSITE > 65 A, POUR UHE TENSION •< 1 000¥ 
101 FRANCE 4019 15 337 564 47; 
2913 31 150 
102 IELO.-LUXIG. 1542 ; 602 ; 402 13 50 103 PAYS-lAS 1199 791 32 220 uo 135 104 RF ALL~AOHE 2049 15 
139i li 
12 123 1207 557 
105 ITALIE !233 70 1463 3:i ,; 19 273 106 ROYAUME-UNI 1241 451 41 137 21 
s26 007 IRLAHDE 931 a4 2 
3:i 
319 
010 PORTUGAL 511 117 31 224 37 
011 ESPAGHE 2294 634 1154 S56 43 
021 HORVEGE 662 519 13 51 ~i 9 030 SUEDE 1094 i 473 12 375 110 036 SUISSE 2391 1191 151 301 I 21 
031 AUTRICHE 961 1 a21 40 93 13 
201 ALGERIE 752 11 12 192 525 6 
390 AFR. DU SUD 197 237 332 79 244 
400 ETATS-UHIS 2333 112 957 943 245 
404 CANADA 640 30 19 HI 441 
616 IRAN 3055 20 1 5021 13 
624 ISRAEL ua 316 19 277 4 
732 JAPOH a09 13 19 533 174 
740 HONG-KONG 620 121 153 122 223 
100 AUSTRALIE 1324 111 7 lOS 1092 
1000 PI 0 H D E 42202 292 15 10975 19 a71 7421 32 16546 367 26 5633 
1010 IHTRA-CE 17923 46 7 4914 11 72S 5371 32 6756 224 2 1121 
1011 EXTRA-CE 24273 245 a 6060 1 146 4057 9714 143 24 3105 
1020 CLASSE 1 12565 I 6 4072 2 2410 3306 71 2611 
1021 A E L E S567 
' 
6 3377 u; 936 931 57 24 247 1030 CLASSE 2 11126 153 2 1175 1540 6241 72 1113 
1031 ACPI661 a72 133 2 200 11 169 107 9 24 217 
1040 CLASSE 3 su 14 113 39 107 257 3 
697 




- P·~· d6chrant 
Hoaanclat·ure coab. EUR-12 llelg.·Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
1536 0 20 AUTOMATIC CIRCUIT BREAKERS FOR A VOLTAGE •< l.OOD VOLTS 
a536 0 20-10 AUTOIIATIC CIRCUIT BREAKERS, FOR A CURRENT •< 63 A, FOR A VOLTAGE •< l. 000 v 
DOl FRANCE 913 45 522 
13i 
326 3 u 
002 BELO.-LUXBO. 569 
7i 
398 21 6 I 







0" FR GERIIANY 495 73 
145i zi 
70 34 64 
005 ITALY 1821 7 2 339 274 ,; 1 006 UTD. KIHGDOII 729 a 303 12 110 
47 007 IRELAND 135 1 59 27 1 




3 1 ~I 009 GREECE u 65 4 4 
OlD PORTUGAL 106 
•i 31 5 55 7 17 
1! 
011 SPAIN 453 142 
55 
177 33 39 
021 CANARY ISLAM 72 5 i 12 021 NORWAY 248 240 
i 030 SWEDEN 260 206 u 
032 FINLAND 182 161 19 
036 SWITZERLAND 410 367 38 
031 AUSTRIA 319 353 3 
044 GIBRALTAR 3 
1i ll 041 YUGOSLAVIA 26 i I 052 TURKEY 21 18 1 
056 SOVIET UNION 7 6 1 
060 POLAND 10 9 
064 HUNGARY 13 12 
76 1i 204 MOROCCO 95 1 
180 330 ANGOLA 189 
2 
2 
5i 346 KENYA 55 
i 390 SOUTH AFRICA 39 27 
ni li 7 400 USA 4a2 7a 19 32 
404 CANADA 14 5 2 1 6 
484 VENEZUELA 11 10 
10 
1 
501 BRAZIL 20 
' 
1 
i 512 CHILE 30 15 
1i 
12 
600 CYPRUS 41 1 7 
i 
18 
612 IRAQ 18 1 6 9 
616 IRAN 21 18 
10 1l 
2 1 
624 ISRAEL 207 177 3 4 
632 SAUDI ARABIA 49 9 3 a 29 
636 KUWAIT 36 5 1 30 
647 U.A.EIIIRATES 72 16 1 
7i 
54 
664 INDIA so 2 
i 95 1i 14 610 THAILAND 134 12 
1i 1i 706 SINGAPORE 139 46 19 5 4 39 
721 SOUTH KOREA 26 11 9 6 
732 JAPAN 42 27 15 
736 TAIWAN 15 15 
zi 1i z7 740 HOMO KOHO u 21 
SOO AUSTRALIA 72 50 21 
104 HEW ZEALAND 20 9 3 
1000 W 0 R L D 9175 273 14 5419 72 286 1398 721 590 39 346 717 
1010 IHTRA-EC 5795 253 a 3343 20 46 931 275 457 9 255 191 
1011 EXTRA-EC 4010 20 6 2076 52 241 460 446 133 29 91 526 
1020 CLASS 1 2236 11 4 1597 4 124 333 46 15 3 






1030 CLASS 2 1501 9 2 439 237 336 15 15 425 
1031 ACPI66l 403 6 6 1aO 80 1 10 120 
1040 CLASS 3 47 1 41 1 3 1 
1536.20-90 AUTOIIATIC CIRCUIT BREAKERS, FOR A CURRENT > 63 A, FOR A VOLTAGE •< l. 000 v 
001 FRANCE 13301 10 39 
95 
13240 4 





003 NETHERLANDS 185 41 59 63 
zi 
z 
0 04 FR GERI!AHY 292 14 
9i 94 
155 28 64 9 
005 ITALY 416 2 221 5 
5Z 
1 
006 UTD. KIHGDOI1 554 7 31 347 146 
47 007 IRELAND 66 1 
i 
18 
001 DENIIARK 44 
4 
10 25 1 
009 GREECE 81 20 2 55 
010 PORTUGAL 
" 
3 19 20 i 21 011 SPAIN 227 9 41 
,; 108 62 021 CANARY ULAN 105 1 ; 5 12 028 NORWAY 79 42 16 
030 SWEDEN 112 13 65 21 2 
032 F1HLAND 95 6 74 15 
036 SWITZERLAND 127 24 35 67 
038 AUSTRIA u 52 21 6 
04a YUGOSLAVIA 38 14 2 22 
i 052 TURKEY 97 66 23 ; 060 POLAND 19 
' 
1 
204 110ROCCO 26 1 18 5 
205 ALGERIA 53 1 4 44 
zi 216 LIBYA 25 1 2~ 1 2ZO EGYPT 211 16 2 148 22 
390 SOUTH AFRICA 133 17 102 
57 
11 3 
400 USA 19a 12 19 22 16 
404 CANADA 141 3 93 36 9 
412 IIEXICO a7 14 55 16 
484 VENEZUELA 56 16 3 37 
508 BRAZIL 163 50 104 9 
512 CHILE 28 6 15 7 
616 IRAN 20 11 a 2 
i 624 ISRAEL 21 6 10 3 
632 SAUDI ARABIA 11B 2 33 57 26 
636 KUWAIT 54 13 20 1 20 
647 U.A.E11IRATES 92 26 18 6 42 
662 PAKISTAN 36 25 5 4 2 
664 INDIA 15 4 3 I 
650 THAILAND 117 14 21 79 
700 INDONESIA 121 20 21 76 
701 11ALAYSIA 34 4 18 12 
706 SINGAPORE 290 22 229 30 
728 SOUTH KOREA 101 I 19 
1i 
10 
i 732 JAPAN 42 1 
' li 736 TAIWAN 93 30 26 2 
740 HOMO KONG 162 4 121 25 4 
SOO 'AUSTRALIA 210 6 93 106 4 
1000 W 0 R L D 19251 as 2 959 203 2637 219 14701 15 20 329 
1010 IHTRA-EC 15431 56 2 331 98 1015 197 13634 9 20 69 
1011 EXTRA-EC lllB 31 621 104 1622 92 1074 6 260 
1020 CLASS 1 1391 5 260 l 620 19 354 2 60 
1021 EFTA COUNTR. 499 2 139 
10i 
207 133 18 
1030 CLASS 2 2353 26 351 982 657 199 
1031 ACPI66l 
" 
14 19 45 I 13 
1040 CLASS 3 73 17 19 34 2 
1536.30 APPARATUS FOR PROTECTING ELECTRICAL CIRCUITS, FOR EXA11PLE SOCKETS, IEXCL. FUSES AND AUTOI!ATIC CIRCUIT BREAKERS! FOR A 
VOL TAOE •< 1 000 VOLTS 
1536.30-10 APPARATUS FOR PROTECTING ELECTRICAL CIRCUITS IEXCL. FUSES AND AUTOI!ATIC CIRCUIT BREAKERS!, FOR A CURRENT =< 16 A, FOR A 
VOLTAGE •< 1. 000 V 
001 FRANCE 392 127 237 20 










004 FR OERI'IANY B7 16 
314 
31 4 
005 ITALY 334 3 
z4 
3 7 
006 UTD. KINODOII 192 22 125 13 
007 IRELAND 14 
' i 001 DENMARK u 73 10 009 GREECE 29 4 
OlD PORTUGAL 26 14 I 
1; 011 SPAIN 17 62 
5i 021 CANARY ISLAM 70 11 
698 
1919 Value - Volours• lOID ECU Export 
Dtst tnat I on 
Co11b. No1anc:lature 
Reporting country 
- Pa~s dfclarant 
Ho1anc:lature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna France Ira land ltolla Hodorlond Portugol U.K. 
1536.20 DISJOHCTEURS, POUR UHE TEHSIOH •< 1 000 v 
1536.20-10 DISJOHCTEURS, POUR UHE IHTEHSITE •< 63 A, POUR UHE TEHSIOH =< 1 000 




1435 32 lll 330 




430 144 213 21 003 PAYS-BAS 12196 9015 1 330 571 2 lU 
DD4 RF ALLEMAGHE 11291 2762 242 
52197 
261 1 1217 10 1354 ui 4659 7679 
D 05 IT ALI E 62137 473 a 3 403 1955 
445; uoo 
9 19 
006 ROYAUME-UHI 25902 369 37 16325 30 430 3126 3D 
007 IRLAHDE 3071 35 113\ 6 513 47 3 640 
DOl DANEMARK 4296 36 4039 
s2 
llO 3D 4 77 
009 GRECE 3193 31 2737 107 95 a 163 
DID PORTUGAL 3009 12 1705 llZ 196 230 5 49 
011 ESPAGNE HD56 1094 5511 
144 
4477 1319 20 549 1007 





i 021 NORVEGE 1903 1503 
30 
2 30 
030 SUEDE 1562 101 101 7147 177 101 45 146 
032 FINLAND£ 5225 52 79 4635 
i 
355 13 2 19 
036 SUISSE 17016 311 3 15424 1001 303 u 24 
031 AUTRICHE 13511 401 31 13041 3D 71 
044 GIBRALTAR 536 
I; li 1067 4i 567 
ssi 
041 YOUGOSLAVIE 1731 
2 
25 
052 TURQUIE 1030 ll 911 32 46 15 
056 U.R.S.S. 709 462 
i 77 
247 
060 POLOGNE 502 
12i 
423 
OH HONGRIE 1253 1110 2 7 
204 MAROC 1051 6 49 
116; 
161 142 
279 330 ANGOLA 2161 
si 
24 
67i 3\6 KENYA 725 
si 
1 
,; 4 zi 390 AFR. DU SUD 1177 li 1400 19 6379 345 400 ETATS-UHIS 14074 111 5049 209 121 1002 lliZ 
404 CANADA 130 a ,I 383 I 2 47 121 260 





501 BRESIL 931 539 
li 
ll 
10 512 CHILI 757 1 522 
210 
200 13 
600 CHYPRE 661 9 42 167 1 162 
612 IRAQ 107 17 103 317 42 321 





624 ISRAEL 6559 5754 25 166 
632 ARABIE SAOUD 167 
i 
306 62 14 414 





647 EMIRATS ARAB 1474 1 530 26 
979 
171 
664 IHDE 1545 143 230 137 
12si 
3 52 







706 SINGAPOUR 4346 19 1346 321 79 190 679 
721 COREE DU SUD 2464 4 
li 
670 2 142 1646 
732 JAPON 4492 11 2051 3 10 2399 
736 T'AI-WAH 1436 366 1024 
43i 39i 
12 31 
740 HONG-KONG 1921 
17 
491 13 593 
IDO AUSTRAL!£ 2275 1696 1 ll 33 5ll 
104 NOUV.ZELAHDE 571 16 221 ll7 12 191 
IDDD 1'1 0 N D E 321263 ll264 1045 207295 1205 3911 32207 12603 16824 3105 6192 24835 
!DID INTRA-CE 194124 9006 613 126507 296 1079 22355 4471 13611 361 5541 10200 
lOll EXTRA-CE 127131 2251 432 10711 905 2909 9152 1125 3131 2745 1351 14635 
1020 CLASS£ 1 81514 1234 371 61915 3 lll 2900 6393 1421 1214 23 5901 







1030 CLASS£ 2 42291 a as 53 .16373 2711 6922 1412 1529 1313 
1031 ACPI66l 5773 145 253 5 1565 1601 ZD 9 346 1522 
1040 CLASS£ 3 3246 131 2430 9 31 291 1 345 
1536.20-90 DISJONCTEURS, POUR UN£ INTENSITE > 63 A, POUR UN£ TEHSIOH =< 1 ODD V 
DOl FRANCE 4950 251 1655 57 
33Zl 
2772 140 a 62 




779 26 sa 
003 PAYS-BAS 6214 1422 15 1694 1429 
79 ui 
443 
004 RF ALLEIIAGNE 9532 261 22 
uo2 
a 3905 2555 2024 405 
DDS HALlE 13560 124 1236 7521 412 
1626 
35 30 
006 ROYAUME-UNI 12195 ll7 1401 9 6325 2683 31 76a 007 IRLANDE usa 31 5 349 1 




297 761 32 50 
009 GRECE 1937 656 107 1015 4 





Oll ESPAGNE 6127 as 1715 
71i 
3140 1071 150 





313 021 NORVEOE 2435 1201 
2 
293 sa a 
030 SUEDE 2255 4 411 1204 3 446 103 
032 FINLAHDE 2361 
1; 
299 19 1621 9 392 7 
036 SUISSE 4459 1012 130 2571 13 
031 AUTRICHE 2793 1750 526 431 ao 
048 YOUGOSLAVIE 1641 545 aa JODI 
17i 052 TURQUIE 2634 1941 496 23 





10 204 MAROC 555 40 394 77 
li 201 ALGERIE 195 77 73 a 244 410 
33i 216 LIBYE 541 12 
,; 34 101 7 220 EGYPT£ H91 
si 
417 6H 2619 t?-;• 
390 AFR. DU SUD 2597 SID 1797 
uo7 
201 1 41 
400 ETATS-UNIS 5246 
10 
6ll 2174 629 60 665 
404 CANADA 4995 133 3273 3 1037 6 533 
412 I'IEXIQUE 2054 21 376 1410 247 
414 VENEZUELA 1641 616 99 163 
501 BRESIL 4679 1224 3264 191 
512 CHILI 976 216 397 214 
616 IRAN 646 Ji 356 251 32 22 624 ISRAEL 560 210 
14 
zoo 105 
632 ARABIE SAOUD 2412 2 91 975 913 413 
636 KOWEIT 1561 2 737 3 504 11 304 
647 EMIRATS ARAB 2334 969 531 152 674 
662 PAKISTAN 711 609 ll7 44 11 
664 IHDE • 730 ; 342 66 316 6 610 THAILAND£ 2714 436 533 1705 22 
700 IHDOHESIE 2151 59 537 651 904 
701 ~ALAYSIA 731 3 156 377 
27 
202 
ai ~~ 706 SINGAPOUR 6257 13 113 4399 154 
721 COREE DU SUD 2645 256 296 1903 
z77z 
119 1 
732 JAPOH 3133 16 107 227 7 4 
736 T'Al-WAH 2021 Ill 517 
3i 
522 31 
740 HONG-KONG 2749 
17 
109 2021 449 tz 140 IOD AUSTRAL!£ 3996 2,7 2157 1440 73 
lDDD M 0 N D E 159413 1939 54 35174 2239 64163 ll361 35160 610 216 auo 
!DID IHTRA-CE 65236 1069 31 13512 1370 26179 7375 12291 351 271 1995 
lOll EXTRA-CE 94173 166 23 21592 168 37213 3917 22162 252 9 6425 
1020 CLASS£ 1 39320 137 19 1912 32 14797 3917 9179 102 2154 
1021 A E L E 14361 31 17 4799 21 4414 36 4436 19 ; 511 1030 CLASS£ 2 52369 729 4 11603 132 22ll3 69 12635 145 4221 
1031 ACPI66l 2309 245 2 464 936 190 15 3 454 
1040 CLASS£ 3 2411 1007 373 1047 5 u 
1536. 3D APPAREILS POUR LA PROTECTION DES CIRCUITS ELECTRIQU£5, 
FUSIBLES ET DISJONCTEURSl, POUR UN£ TENSION =< 1 ODD V 
ETA LEURS D'OND£5, PAR EXEIIPL£, ISAUF FUSIILES, COUPE-CIRCUITS A 
1536. 30-lD APPAREILS POUR LA PROTECTION DES CIRCUITS ELECTRIQUES, ETALEURS D'ONDES, PAR EXEIIPL£, ISAUF FUSIIL£5, COUPE-CIRCUITS A 
FUSIBLE$ ET DISJONCTEURSl, POUR UHE INTENSIT£ =< 16 A, POUR UHE TENSION •< DOD V 
DOl FRANCE 12772 U52 7519 
7i 







003 PAYS-BAS 5604 4544 441 
si 2717 
111 
004 RF ALLEIIAGNE 6577 743 63 
1334i 
21 342 2249 315 





006 ROYAUME-UNI 1761 724 5404 649 1234 
sti 007 IRLANDE 910 ti 302 15 13; i u; 0 01 DANEMARK 2127 2262 
2i 
172 129 
009 GRECE 696 150 401 14 75 33 
010 PORTUGAL 149 56 521 57 3 46 
130 69 
Dll ESPAGHE 4140 14 3U4 
ui 
172 43 438 
021 IL£5 CAHARIE 1049 311 • 62 
699 
1919 Quantity - Quantttls• liDO kg Export 
Dtst I nat lan 
R1portfng country - Pays d6clarant 
Co1b. Moltncletur• 
H011ncl1tUr1 COib • EUR-12 hlg.-Lux. Donaark Dautschlond Hollas Espagna Fr1nce Ireland Ita! to Nadarlond Portugal U.K. 
8536.3a-ID 
021 NORWAY 26 
2i 2i 
24 
a30 SWEDEN 119 57 
a32 FINLAND 27 
' 
2 19 
036 SWITZERLAND 141 I 129 
031 AUSTRIA 144 142 
7i i 220 EGYPT 12 1 
390 SOUTH AFRICA 26 21 
i 
5 
400 USA 199 146 50 
4a4 CANADA 46 43 1 
624 ISRAEL S9 34 2 
664 INDIA 5 1 
i 
4 
7 06 SINGAPORE 26 6 12 
732 JAPAN 36 
24 
27 2 4 
IDO AUSTRALIA 64 27 u 
IDOO II 0 R L D 2711 279 41 1759 7a 90 50 116 72 3 224 
IDIO INTRA-EC 1421 1U 2 916 11 20 47 45 52 1 64 
1011 EXTRA-EC Ust 16 46 772 59 70 4 14a 19 2 161 
1120 CLASS 1 145 64 29 U7 2 4 3 4 u 19 
1121 EFTA COUNTR. 447 36 24 370 
57 
1 2 1 9 2 4 ID3a CLASS 2 461 22 17 14 66 137 5 71 
IDH ACPI66l 60 2 9 4 11 z 25 
1140 CLASS 3 51 51 
8536.3a-30 APPARATUS FOR PROTECTING ELECTRICAL CIRCUITS IEXCL. FUSES AND AUTOI'IATIC CIRCUIT BREAKERS!, FOR A CURRENT > 16 A BUT =< 
125 A, FOR A VOLTAGE =< l.aao 
a01 FRANCE 1794 11 u 
30 
1651 6 z 61 
a02 IELG.-LUXBG. 85 6 31 u z aU NETHERLANDS 177 157 I 6 
1i 0 04 FR GERMANY 1U 22 
11i 
117 a 
a05 ITALY 212 1 2 94 4 a06 UTD. UNGDO" 157 33 44 76 
2 aa7 IRELAND 21 a 9 
001 DENMARK 42 30 
i ' 
z 
a09 GREECE n 5 5 6 DIG PORTUGAL 17 6 z 
aU SPAIN 94 i 19 52 21 a30 SWEDEN 4a 7 12 16 
a32 FINLAND 45 2 20 15 I 
D36 SWITZERLAND 61 n 34 11 
aU AUSTRIA 69 52 I 15 
052 TURKEY 7 I I 5 
7 4aD USA 19 
' 
2 I 
U6 KUWAIT 22 
i 
15 7 
647 U.A.~IRATES 29 17 3 
669 SRI LANKA 56 I 
67 i 
55 
706 SINGAPORE 96 15 I 
74a HONG KONG 71 11 u 41 6 
aaa AUSTRALIA 3a 22 6 z 7 
IOOD II 0 R L D 3696 160 10 135 16 516 1664 141 14 261 
101a INTRA-EC 2793 85 6 413 12 391 1652 66 2 9D 
lOll EXTRA-EC 90a 74 4 351 4 195 12 74 12 171 
102a CLASS 1 341 33 137 1 72 56 42 







ID3a CLASS 2 497 41 156 122 11 127 
IDH ACP!66l 60 I 3 12 11 33 
8536. 3a-90 APPARATUS FOR PROTECTING ELECTRICAL CIRCUITS !EXCL. FUSES AND AUTOI'IATIC CIRCUIT BREAKERS), FOR A CURRENT > 125 A, FOR A 
VOLTAGE =< 1.a00 V 
001 FRANCE 171 6 9 i 19 52 a a 4 aa2 IELG.-LUXBG. UD 
i 
61 37 7 11 
aU NETHERLANDS 74 14 41 I 5 10 ui 7 aa4 FR GERMANY 574 1 46 
30 
360 21 5 
aa5 ITALY 344 2 3 17 
36 3; 
219 2 
a 06 UTD. UNGDO" 213 lD 64 14 24 26 
aa1 DENI'1ARK 12 9 li 2i 2 I a10 PORTUGAL 45 3 5 
67 a11 SPAIN 154 
i 
5 n 56 
a21 NORWAY 15 12 
i a3a SWEDEN u 37 u 
au FINLAND u 53 2 
i 
4 
i a36 SWITZERLAND IDS 91 7 
a3a AUSTRIA us 95 2 5 n 
au YUGOSLAVIA n 14 
i 
10 7 
064 HUNGARY 24 li 10 i u ,; 390 SOUTH AFRICA 121 4 44 
4aa USA 53 4 15 33 
404 CANADA u I 
3l 
7 
U2 SAUDI ARAliA 52 2 14 





720 CHINA 75 
7 J~ 5I 9l 74a HONG KONG 137 4 z laD AUSIRALlA 107 22 ~3 '1 .. 
IDOO II 0 R L D 3393 34 260 513 46 614 60 511 72a 493 
IDID INTRA-EC 1771 11 133 177 24 457 60 237 59 a 74 
1111 EXTRA-EC 1623 15 127 406 u 157 344 ua 420 
1120 CLASS I 751 14 ll5 269 4 62 65 69 16D 
1121 EFTA COUNTR. 314 3 92 2U 4 a II 35 11 
IUD CLASS 2 72S 1 lD 123 19 9Z 191 23 259 
lUI ACP!66l 119 1 I 6 59 
3; 
45 
ID4D CLASS 3 Ul u 3 11 
8536.41 RELAYS FOR A VOLTAGE =< 6D VOLTS 
8536 .41-ID RELAYS FOR A VOLTAGE =< 60 VOLTS, FOR A CURRENT =< 2 A 
a01 FRANCE 327 1 97 5 
i 
7 175 1 41 
aa2 IELG.-LUXIG. 65 2 34 1 3 n 1 au NETHERLANDS 69 60 
1i 
z 1 3 
aa4 FR GERMANY 76 1 
74 i 
2D 31 1 
a05 ITALY 17 1 9 
4 a06 UTD. UNGDOI'1 15a 123 9 1 9 
a01 DENI'1ARK 11 4 1 3 
a 10 PORTUGAL lD 4 4 
D11 SPAIN 124 n a4 
a21 NORWAY a 7 
1i 030 SWEDEN 72 5I 
U2 FINLAND 9 6 2 
a 36 SWITZERLAND 62 54 3 
a31 AUSTRIA 44 42 
au YUGOSLAVIA u 9 
2 1l 052 TURKEY 25 3 
39D SOUTH AFRICA u 7 3 li 400 USA 62 30 14 
4a4 CANADA 9 6 
501 BRAZIL 7 5 
i 624 ISRAEL 6 4 
664 INDIA 5 1 
706 SINGAPORE lD 2 
720 CHINA I a 
721 SOUTH KOREA 5 1 
74a HONG KONG 14 a 
laO AUSTRALIA 14 6 
IDaO II 0 R L D lUI lD U4 3 26 61 73 313 36 z 96 
101D INTRA-EC 940 3 421 2 17 21 51 324 32 1 57 
lD 11 EXTRA-EC 45D 7 267 9 40 22 60 4 1 S9 
1120 CLASS 1 331 6 229 2 29 20 37 2 u 
1121 EFTA COUNTR. 191 4 166 1 11 2 4 1 2 
1130 CLASS 2 112 1 21 7 11 3 n 2 26 
ID4D CLASS 3 lD lD 
700 
1989 Yalut - Yalaurs• 1000 ECU Export 
Dtst tnat ton 
Coab. Noatnclaturt Reporting country - Pays d6claront 
Hoaanc:laturt co1b. EUR-12 Btlg.-lua. Dan1ark Deutschland Hollu Espagna France Ireland Itolto Nederland Portugal U.K. 
8536.30-10 
028 HORYEGE 2375 
57i 
5 1900 10 ; 6 j ~60 030 SUEDE ~951 309 3949 20 83 032 FIHLAHDE 1482 126 54 ll70 a 19 I 3 101 136 SUISSE 7997 
" 
3 6~41 ~3 39 48 1295 62 038 AUTRICHE 5819 5711 32 72 I 3 220 EGYPTE 767 221 ~2 ~81 1i 65 390 AFR. DU SUD 1602 2i 909 zi 2 576 ~DD ETATS-UNIS Inn 11779 11 ua 276 6899 ~~~ CAHADA 1903 
56 
L591 16 2~ 202 62~ ISRAEL 1481 1218 a ~9 150 664 !HOE 1230 us 469 z4 I li ~i 760 706 SIHGAPDUR 1060 550 327 732 JAPOH 3395 
68t 
2324 7 441 622 SOD AUSTRALIE 3651 914 20 2029 
IDDDIIOHOE 130043 7451 1274 85214 au 3301 2895 2609 7472 43 18912 IDID INTRA-CE 62189 54U 112 41137 149 2212 2652 1039 5084 15 ~328 lOll EXTRA-CE 67851 1968 1162 4~078 736 lOU 243 1570 23U 27 14583 IDZD CLASSE I 54156 1581 673 37496 19 291 193 293 2099 I 11410 lDZI A E L E 22681 776 372 19214 i 2 113 135 56 1306 z6 717 1030 CLASSE 2 12767 316 489 5663 713 795 50 1277 261 3099 1031 ACPI66l 1550 76 4 424 9 68 325 a 26 610 1040 CLASSE 3 1028 z 920 3 3 28 72 
8536.30-31 APPAREILS POUR LA PROTECTION DES CIRCUITS ELECTRIQUES, ETALEURS D'OHDES, PAR EXEI'IPLE, ISAUF FUSIBLES, COUPE-CIRCUITS A FUSIBLES ET DISJOHCTEURSI, POUR UHE IHTEHSITE > 16 A IIAIS •< 125 A, POUR UHE TEHSIOH •< I ODD Y 
011 FRAHCE 26530 229 19U 37 
2ui 
23071 268 I 41 891 DDZ BELG.-LUXIG. 471\ 
235 6 




68 004 RF ALLEIIAGHE 6326 1146 133 
sui 
~164 229 368 005 ITALIE 8936 43 17 I 3097 10 16 16& 106 ROYAUIIE-UHI 6865 1321 18U 102 3519 
'75 
12 u; 007 IRLAHOE 782 1 2U 2 311 
4 DDS OAHEI'IARK 1644 5 1173 
62 
359 71 31 009 GRECE 768 194 181 2 292 37 
10 011 PORTUGAL 599 137 213 2 143 89 5 011 ESPAGHE 3567 
ai 
814 2142 416 119 030 SUEDE 1394 357 ~79 452 16 032 FIHLAHDE 1039 36 ~77 ~29 78 19 036 SUISSE 3346 16 978 1662 678 9 038 AUTRICHE 2141 1939 54 11~ 34 052 TURQUIE 594 Ii 100 aa ~10 253 400 ETATS-UHIS 846 6 545 26 9 636 KOWEIT 741 3 640 
47 




~n 706 SIHGAPOUR 3493 292 2854 49 740 HDHG-KOHG 1744 203 472 993 68 SOD AUSTRALIE 1169 637 203 44 276 





.; 101 1030 CLASSE 2 13161 769 119 6501 3113 349 63 1733 1031 ACP166l 982 52 182 261 20 87 3SD 
8536 .lD-91 APPAREILS POUR LA PROTECTION DES CIRCUITS ELECTRIQUES, ETALEURS D'ONDES, PAR EXEIIPLE, ISAUF FUSIBLES, COUPE-CIRCUITS A 
FUSIBLES ET DISJOHCTEURSl, POUR UHE INTEHSITE > 125 A, POUR UHE TENSION •< I DID V 
DDI FRANCE 3107 n 3 198 27 
9t 
341 1205 1179 70 012 IELG.-LUXBG. 2137 IS 96 937 i 53 ~74 234 245 003 PAYS-US 1706 324 I DID 27 za 133 
uo5 
16a 004 RF ALLEIIAGHE 516~ Ill 1031 
1260 
155 1736 671 756 309 005 ITALIE ~676 57 az 24 254 37 
1190 
zaza 134 006 ROYAUIIE-UHI 5626 48 1114 539 I 4U 1887 358 
i DDS DAHEI'IARK 637 ~4 540 136 2 9 72 13 DID PORTUGAL 913 150 311 97 
soi 
175 011 ESPAGHE 215~ 19 391 277 Ul liD 128 HORVEGE 1013 
5s 




za 23 I 123 136 SUISSE 1992 2 1684 IDS 122 31 13 038 AUTRICHE 2118 2 10 1665 24 9 
10 




9S 3 390 AFR. OU SUD 1859 262 167 
94 
1216 400 ETATS-UHIS 2594 208 22 325 1929 404 CANADA 538 
10 
29 ~DO lD 95 632 ARABIE SAOUD 616 83 23 339 154 706 SIHGAPOUR 1881 32 1615 77 15 
167 
137 720 CHINE 579 31 12 
465 i 
343 18 740 HOHG-KDHG 1561 ~9 u 84 906 SOD AUSlKALIE un 3Z6 l66 151 a 226 87! 
1000 II 0 H D E 57359 589 4973 15285 60S 6172 3177 9552 7467 24 9511 1010 IHTRA-CE 27451 305 2719 5215 362 3264 3030 4838 6219 I 1491 1011 EXTRA-CE 29a&7 265 2254 10070 U6 2908 147 4713 1248 16 1021 1020 CLASSE I 15949 232 IUt 5972 50 919 118 1427 566 2 4704 1021 A E L E 7482 61 1538 4672 ~9 153 4 271 267 
14 
~53 1030 CLASSE 2 11714 33 Zl9 3517 196 1858 23 2383 251 3290 1031 ACPU6l 15~0 21 19 260 209 ; 534 3 7 487 1040 CLASSE 3 2153 76 5U Ul 904 ~31 25 
8536.41 RELAIS POUR UHE TEHSIOH •< 60 V 
1536.41-10 RELUS POUR UHE TENSION •< 60 V, POUR UNE lHTENSITE •< 2 A 
001 FRANCE 20421 79 I 11227 125 
65 
335 ~114 117 ~430 002 IELG.-LUXIG. 5431 
324 
50 4404 I 39 271 549 52 003 PAYS-US 6~64 27 527~ 
124 
34 as ua az 
21; ~0 ~20 004 RF ALLEIIAGHE 3971 71 227 
11354 
95 452 1703 aoz 241 ODS ITALIE 12404 2 48 148 651 
51; 
9~ 107 006 ROYAUIIE-UHI 12684 2 10932 129 153 726 215 
26i 101 DAHEIIARK uaz 31 712 6 129 n 2 u DID PORTUGAL 516 3 j ~15 17 2D 11i 26 II 24 011 ESPAGHE 6795 4280 626 1517 112 140 028 HORYEGE 710 50 596 16 
32 
II 24 II 
030 SUEDE 3467 22 zau ~65 57 22 39 





036 SUISSE 4435 125 S9U IU 12 17 ~3 
038 AUTRICHE 4212 3914. 15 26 62 lOS 13 ~ 




12 ~~ 56 126 104 
~DO ETATS-UHIS 5711 3479 52 1231 410 38 484 
404 CANADA 633 2 461 za 21 14 ~,; 107 501 BRESIL 747 2 211 
•i 
49 I 9 
624 ISRAEL 518 I 364 12 
I; 
7 3 68 
664 !HOE 542 Ut 3 137 2a I 169 
706 SIHGAPOUR 1537 574 S4 290 30 I 558 
720 CHIHE U7 935 a 5 3 
728 COREE DU SUD 545 161 16 6 349 
740 HOHG-lOHG 1034 560 
z; 
7 I ~65 
110 AUSTIALIE au 675 13 32 73 
1001 II 0 N D E 106351 570 702 73369 127 831 3708 5518 9604 2232 69 9551 
1011 INTRA-CE 70764 5U 332 48791 124 458 1690 3108 7617 1338 43 5975 
IOU EXTIA-CE 35572 48 370 24571 3 375 201a 1710 1906 an 26 3575 
IOU CLASSE I 26163 I 322 20257 100 936 1467 1475 344 2 1252 
1121 A E L E 13793 
' 
224 11966 55 664 lit 3~0 101 2 316 
1030 CLASS! 2 7947 10 43 3056 na 1033 314 404 517 24 2305 
1040 CLASS! 3 1461 31 6 uu 36 ~9 27 32 18 
701 
989 Quantity - QuanttUs• !ODD kg Eaport 
DestinatIon Report tng country - Pa~s d6claront 
Coab. Hoaenclature 
Ho•enclat·ure co•b. EUR-12 Belg.-lux. Dan•ark Deutschland Holies Espagna France Iroland Ita! to Nederland Portugal U.K. 
1536.U-90 RELAYS FOR A VOLT AGE •< 60 VOL TSo FOR A CURRENT > 1 A 
ODl FRANCE 321 252 11 
17 
22 1 1 33 
102 BELG.-LUXBO. 195 
ti 
122 • 36 10 2 113 NETHERLANDS 146 126 
11i 
5 2 62; I' 114 FR GERI'tAHY 150 39 55 
005 ITALY 353 336 11 5 
006 UTD. UHGDDII 361 334 11 7 
001 DENMARK 42 37 1 
009 GREECE ZD 19 ; 010 PORTUGAL 36 25 16 Oil SPAIN 304 
i 
231 51 
021 HDRWAY 16 11 1 1 i 030 SWEDEN 222 11 191 13 1 
032 FINLAND 31 1 31 2 2 s 036 SWITZERLAND 161 13 1 10 
D3a AUSTRIA 177 139 5 13 20 
048 YUGOSLAVIA lD 7 l 
052 TURKEY 25 24 
064 HUNGARY 6 6 li 220 EGYPT 32 17 7 zi 390 SOUTH AFRICA 95 66 l 
400 USA 768 509 3 147 
,. 
404 CANADA 9 6 l 2 
412 IIEXICO 15 15 
501 BRAZIL 23 23 2 616 IRAN 12 9 
624 ISRAEL 13 10 
632 SAUDI ARABIA 25 22 
664 INDIA 6 6 6 701 IIALAYSIA 63 57 
7 06 SINGAPORE 4a 19 28 
728 SOUTH KOREA 7 6 2 i 732 JAPAN 54 47 2 740 HDHG KDHG 34 10 22 
100 AUSTRALIA 115 101 2 
DOD W 0 R L D 4aoz 12 16 3021 150 207 272 24 az6 271 
010 IHTRA-EC 2632 11 2 1415 139 140 13a 17 646 54 
011 EXTRA-EC 2171 14 1537 11 61 134 6 181 217 
020 CLASS l 1707 14 1226 l 37 105 4 180 140 
021 EFTA COUHTR. 620 14 455 21 97 2 24 7 
030 CLASS 2 422 284 25 25 2 74 
031 ACPI661 10 3 6 l 
040 CLASS 3 40 27 5 3 
1536.49 RELAYS FDR A VDL TAGE > 60 v BUT •< !.ODD v 
1536.49-00 RELAYS FOR A VOLTAGE > 60 V BUT •< l.DDD v 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-DO 
001 FRANCE 589 18 163 II 
462 
213 4 10 93 
002 BELG.-LUXBG. 591 
ti 
54 4 46 • 17 003 NETHERLANDS 566 73 lD 372 66 i 21i 
34 
004 FR GERIIAHY 2550 10 
152 
295 1556 197 266 
DOS ITALY 1605 a 36 1290 16; 
l 24 94 
006 UTD. UHGDOI't 1044 2 143 39 683 4 ,; 
007 IRELAND 114 2 1 47 5 
ooa DENMARK 186 25 4 139 11 5 
009 GREECE 117 13 4 70 29 l 
010 PORTUGAL zoo 15 II 136 35 i 
4 
011 SPAIN 715 50 
ti 
410 233 • 021 CANARY ISLAM 16 li 14i 5 6 DZa NORWAY 171 5 3 
030 SWEDEN 467 37 24 329 46 27 
032 FINLAND 152 20 7 104 17 3 
036 SWITZERLAND 525 72 34 251 149 6 
03B AUSTRIA Z3a 54 151 27 3 
041 YUGOSLAVIA 18 6 5 l 5 
052 TURKEY 43 7 10 24 l 
056 SOVIET UHIOH 11 6 4 l 
05a GERI'tAH DEII.R 2 2 2 060 POLAND 10 7 
062 CZECHOSLOVAK 4 
i 
1 
064 HUNGARY a 2 1 204 IIOROCCO 75 63 lD 
201 ALGERIA 56 54 l 
212 TUNISIA 37 4 29 7 i 216 LIBYA 33 l 27 
220 EGYPT 6a 2 24 35 3 
2aB NIGERIA 7 l l 6 
5 
37a ZAI'tBIA 11 l 
2 206 
4 
390 SOUTH AFRICA 293 12 23 47 
400 USA 612 91 28 204 239 60 
404 CANADA 124 12 l n 7 41 
412 IIEXICD 65 7 2 40 11 4 
4aO CDLOIIBIA 30 3 6 ~~ i 414 VEN~ZULLA 31 ~ ~ 
501 BRAZIL 63 9 50 l 
512 CHILE 10 l 5 l 
528 ARGENTINA 9 
i 
5 4 
3i 612 IRAQ 54 6 14 
616 IRAN 31 • ; 5 16 2 624 ISRAEL 10 4 47 17 7 
632 SAUDI ARABIA 
" i 
u 7 51 
636 KUWAIT 31 7 4 19 
647 U.A.EIIIRATES l2a 2 lD 4 Ill 
662 PAKISTAN 21 l 7 l 12 
664 INDIA 35 4 17 2 12 
680 THAILAND 12 l 2 4 i 5 700 IHDDHESIA za l 12 2 13 701 IIALAYSIA 59 2 9 46 
7 06 SINGAPORE 272 lD 151 12 92 
720 CHIMA • l 4 2 
l 
728 SOUTH KOREA 23 l 5 3 12 
732 JAPAN 194 
' 
156 5 26 
736 TAIWAN 23 2 9 11 l 
740 HONG KDNG 220 2 142 22 49 
ID 0 AUSTRALIA 215 14 120 38 38 
104 HEW ZEALAND 25 17 2 5 
000 W 0 R L D 13403 70 1133 2 514 7901 5 1988 52 265 1396 
010 IHTRA-EC 1342 53 689 i 420 5233 5 1074 27 260 581 011 EXTRA-EC 5059 17 444 164 2675 tll 25 6 115 
020 CLASS I 3109 14 344 110 1765 583 19 l 273 
021 EFTA CDUHTR. 1551 10 195 70 983 2U 7 ; 45 
.030 CLASS 2 1894 3 12 51 116 320 6 "' 
.031 ACPI661 141 4 l 45 42 5 51' 
.040 CLASS 3 54 II 3 22 • J, 
a536. 50 SWITCHES IEXCL. 1536.10 TO 8536.491 FOR A VOLTAGE •< l. ODD YDL TS 
a536. 50-DO SWITCHES I EXCL. 1536.10-10 TD 8536.49-DDlo FOR A VOLTAGE =< l. DOD Y 
D • CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 1536,90-19 
001 FRANCE 2235 124 1043 
zoi 646 201 27 
116: 
002 BELG.-LUXBG. 630 





0 04 FR GERI'tAHY 2573 12 11 197 313 
'" 
ID 594 
005 ITALY 973 176 1 185 349 
1; 42i 
112 5I u 
006 UTD. UHGDOI't 164 13 103 114 117 
•:! 007 IRELAND 113 5 18 • 5 DDI DENMARK 117 5 21 79 36 
009 GREECE 144 
.; 27 12 83 15 DID PORTUGAL 341 121 57 120 14 
4i 
7 
011 SPAIN 1141 l 
zz6 
961 725 67 46 
021 CANARY ISLAM 260 l 3D 2 l 





- Valours• 1000 ECU Export 
Dutination 
Coab. Noatnclature Report fng country - Pays dtclarant 
Noatnclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itolia Htdtrland Portugal U.K. 
8536.41-90 RELAIS, POUR UNE TENSION •< 60 v. POUR UNE INTENSITE > 2 A 
0 D1 FRANCE 11295 32 165U 258 426 248 22 759 DD2 BELG.-LUXBO. 9114 
413 74 
5450 199 1237 1i 569 1552 82 13 D 03 PAYS-BAS 9031 7206 2 1011 liB a 192 DD4 RF ALLEIIAGNE 27500 19 93 
15883 
3555 3895 2328 752 16287 57S DOS ITALIE 17236 2 1 22 ll63 
2i 
12 105 50 006 ROYAUME-UNI 17469 4 21 15766 10 a15 250 412 169 008 DANEIIARK 3ll2 2671 9 106 41 za 10 255 DD9 GRECE 606 452 4 77 54 4 15 DIG PORTUGAL 1670 
17 
905 139 614 6 1 
3i 
4 Oll ESPAGNE 8163 6490 
3 
1088 225 45 260 028 NORVEGE ll71 ; 50 aza 125 15 124 7 19 0 30 SUEDE 9225 57 7120 13 1552 liZ 113 19 160 032 FINLANDE 2219 6 88 1747 a 2U 41 92 7 so 036 SUISSE 13762 1 17 7481 5 352 5617 33 226 30 OlB AUTRICHE 1977 
39 
20 7395 23 213 a09 24 477 16 048 YOUGOSLAVIE 932 659 40 a a a 1 97 052 TURQUIE 716 665 
10 




16 ; 220 EOYPTE 539 366 92 




44 3 1165 400 ETATS-UNIS 26520 16157 1206 ll9 324 3494 51 a a 404 CANADA 841 439 288 9 16 25 71 412 !lEXIQUE 543 535 3 
i 97 1; 508 BRESIL 1615 1407 
' 
a a 616 IRAN 635 280 95 116 2 u 624 ISRAEL 822 373 54 286 4 3 102 632 ARABIE SAOUD 604 356 50 a 39 
i 
150 664 INDE 1386 1247 ll3 2 9 13 701 IIALAYSIA 1759 1360 21 2 a 361 706 SINGAPOUR 1375 543 72 29 7Sl 





732 JAPON 3244 2650 
67 
162 5 ; 227 740 HONG-KONG 1679 530 19 1 
Ji 
1053 BOO AUSTRALIE 4415 3252 28 673 20 10 417 
JDDDIIONDE 209037 631 492 134090 39 4616 17816 46 ll794 4208 21230 14075 I D I 0 INTRA-CE ll2617 471 212 71627 
3; 
4229 10044 33 4017 3050 16729 2206 lOll EXTRA-CE 96H9 159 2ao 62463 387 7773 13 7777 1158 4501 11869 1D2D CLASSE 1 76515 134 261 50247 99 5121 13 7032 761 4461 1379 
IDZIAELE 35461 16 234 24609 
3; 
52 2486 66DI 3aa a06 276 
1030 CLASSE 2 17247 25 16 10141 231 2534 623 319 19 3230 
1031 ACPU61 931 II 278 2 Sll 32 26 5 239 
1040 CLASSE 3 2658 2076 57 120 121 21 260 
8536.49 RELAIS, POUR UNE TENSION > 60 VIIAIS •< 000 y 
8536.49-DD RELAIS, POUR UNE TENSION> 60 Y IIAIS •< 000 y 
DK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 40027 3919 21006 465 
1146; 
9611 219 319 44ll 




619 542 1104 
ODl PAYS-BAS 30221 96H 442 14166 1265 
56i 5900 
2119 
004 RF ALLEIIAGNE 17860 3276 
uni 
10638 53850 45 6286 7295 
005 ITALIE 72567 1907 1346 45280 a 
4384a 
113 Ill 4371 
006 ROYAUME-UNI 84642 767 14207 1344 23161 22a 379 a 
llli 007 IRLANDE 3857 16 204 45 1371 
2-i 
39a 7 
DDB DANEIIARK 9575 44 2922 163 544a 420 43 5ll 
009 GRECE 4363 22 107 98 2177 lll1 23 55 





Oll ESPAGNE 33480 1242 4077 
64i 
21463 5459 346 735 
021 ILES CANARIE 127 
21; 
20 61 61 30 
280 021 NORVEGE 7325 1501 220 4927 147 35 
030 SUEDE 22235 598 5094 785 13670 1044 139 902 
032 FINLANDE 8160 120 2643 308 4538 
6oi 
356 131 264 
036 SUISSE 27029 1031 9880 1738 10293 3311 362 339 
038 AUTRICHE 14751 409 7639 27 54ll 993 101 178 
048 YOUGDSLAYIE 2245 72 885 69 408 270 6 535 
052 TURQUIE 2521 47 456 46 930 946 5 n 
056 U.R.S.S. ll62 
i 
643 318 183 II 
058 RD.ALLEIIANDE 672 
2ai 
639 4 25 
060 POLOGNE 1497 41 1055 100 15 
062 TCHECOSLOVAQ 593 86 420 
Ji 
29 47 9 
064 HDNGRIE 2294 1164 43 63 1004 
204 IIAROC 2439 
Joi 
61 90 2147 127 7 
201 ALGERIE 2105 121 13 1915 41 
7 212 TUNISIE 1916 1 20 13 1697 177 
216 L lBYE 1231 601 3 44 424 159 
220 EGYPTE IUD 269 110 987 335 111 
288 NIGERIA 585 90 44 26 418 







390 AFR. DU SUD 14158 1210 7975 1313 3241 
400 ETATS-UNIS 29371 699 6289 1515 8764 5811 306 a 5970 
404 CANADA 6706 1 1179 67 2242 265 20 2932 
412 IIEXIQUE 2659 az 605 109 1031 373 40 419 
480 CDLDIIBIE 1524 433 101 897 7 
7 
86 
48' VENEZUELA 1876 
Ji 
676 109 499 IU 394 
5Dt BRESIL 3314 793 2 2107 56 224 119 
512 CHILI 663 228 145 223 28 1i 39 528 ARGENTINE 612 96 13 216 206 
542 612 IRAQ 2748 932 963 307 4 




349 506 5 62 
624 ISRAEL 3592 723 1677 280 I 704 
632 ARABIE SAOUD 2990 1 280 26 1197 164 25 597 
636 KOWEIT 1170 119 
2i 
14 316 67 1 653 
647 EMIRAT$ ARAI 1881 303 30 427 95 6 999 
662 PAKISTAN 2153 
166 
310 175 45 
27 
925 
664 !HOE 2572 716 
1-i 
774 216 673 
680 THAILANDE 1046 4 117 7a 110 
443 
653 
700 INQDNESIE 1565 
i 
167 12 903 Ii 40 701 MALAYSIA 2545 175 1 222 2 2133 
706 SIHGAPDUR 7108 14 925 14 5917 319 25 1124 
720 CHINE 1296 171 406 
i 
516 31 3 12 
728 COREE DU SUD 3045 lUI 121 au 107 9 ass 
732 JAPDN 5537 10 195 10 2514 197 175 1666 
736 l'AI-WAN 1026 49 242 6 399 214 3 
10oi 
Ill 
740 H!JNG-KDNG 4117 ., 254 121 2592 266 6 1371 
aoo AUSTRALIE a94S 16 1444 199 4166 1D17 44 1919 
804 NDUV .ZELANDE 1420 13 40 735 110 9 443 
IODOIIDNDE 631151 19111 132595 51 22603 292961 474 92570 4744 73a7 51512 
1010 INTRA-tE 401026 13668 71826 10 15093 190955 400 69123 2309 7181 22761 
1011 EXTRA-CE 230090 ssoa 53769 41 7509 102006 73 22722 2435 206 35121 
1020 CLASSE 1 150934 3366 39212 5127 66585 73 15891 1499 16 19018 
1021 A E L E 79624 2373 26829 
4i 
5177 31674 64 5859 769 6 1973 
1030 CLASSE 2 70767 1823 11233 2247 32450 6360 929 190 15494 
1031 ACP!66l 5017 176 364 27 2120 739 20 16 1485 
1040 CLASSE 3 1316 311 3254 135 2971 465 6 1237 
1536.50 INTERRUPTEURS, SECTIDNNEURS ET COMI'IUTATEURS !HDN REPR. SDUS 8536.11 A 1536.491, POUR UNE TEHSIOH •< 1 000 v 
8536.50-00 INTERRUPTEURS, SECTIDNNEURS ET CDMI'IUTATEURS !NON REPR. SDUS 8536.11-10 A 1536.49-00l, POUR UHE TENSIDH •< 1 000 
D ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 1536.90-19 
001 FRANCE 55211 5567 144 16271 
4717 
6 15249 5921 211 13aZJ 
002 BELG.-LUXBO. 19391 
1650 
II uu 17 1769 1053 435 2209 
003 PAYS-BAS 14703 212 
7i 
334 2108 5 1249 
16ni 
22 9125 
004 RF ALLEIIAGNE 91315 307 1674 5731 13195 291 26571 3629 30309 
005 ITALIE 36563 1552 142 6 7135 14401 9 
nsi 5975 690 7955 006 ROYAUME-UHI 27904 28 166 3597 1975 516 5904 10 
305; 007 IRLAHDE 3121 7 s 197 243 215 
" 5i 008 DANEMARK 7493 10 2i 
209 976 1458 1492 5507 
009 ORECE 2971 2 587 490 1211 406 60 124 
010 PORTUGAL 6336 207 12 2523 1139 1427 369 
112-i 
659 
011 ESPAGNE 30870 53 69 
3472 
11937 13505 1995 2412 
021 ILES CANARIE 3952 
i 
21 ; 597 43 19 aza NDRYEGE 3084 6; 31 375 671 110 
.; 1052 030 SUEDE 11953 41 151 429 sou 151 1247 3119 5740 
703 
1919 Quantity - Quantltb• 1000 kg Export 
Dest t nat I on Reporting countrv - Pays d6clarant 
Co1b. Ho••nclature 
Hoatnclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Dana1rk Deutschland Hallas Espegna France !roland It alia Hodtrhnd Portugal U.K. 
1536.50-00 
032 FINLAND 124 2 I 26 31 37 14 
036 SWITZERLAND 257 10 2 51 61 19 29 
031 AUSTRIA 161 4 17 17 66 32 24 
046 I!AL TA 45 3 1 4 37 
37 
041 YUGOSLAVIA 11 4 39 1 
052 TURKEY 41 6 14 3 14 
056 SOVIET UNION 71 4 60 6 
060 POLAND 12 
' 
6 
064 HUNGARY 6 3 1 
066 ROI'IAHIA 16 
i 
15 
061 IULOARIA I 
1; 
1 
204 I!OROCCO 67 42 6 
201 ALGERIA 12 21 31 15 
212 TUNISIA 143 10 14 49 1i 216 LIBYA 71 24 1 41 
220 EOYPT 17 16 11 49 4 
211 NIGERIA 75 11 20 41 
302 CAI!EROOH 20 13 7 4i 346 KENYA 41 
i si 
1 
372 REUNION 52 
2i 1i sz 390 SOUTH AFRICA 111 i 11 19 400 USA 517 45 117 117 43 259 
404 CANADA 75 1 12 7 24 1 30 
412 I!EXICO 116 13 73 26 4 
436 COSTA RICA 92 11 i 10 1 441 CUBA 12 69 11 
462 I!ARTIHIQUE 55 
4 
55 
4 410 COLOMBIA 17 I 
414 VENEZUELA 49 12 9 21 7; 4 501 BRAZIL 209 
2! 
11 111 
512 CHILE 141 15 21 3 
524 URUGUAY 35 13 
4 
19 1 
600 CYPRUS 60 2 4 49 
601 SYRIA 17 4 3 10 14 612 IRAQ 27 2 11 1; 1! 616 IRAN 47 
2i 
3 10 
624 ISRAEL 103 23 44 5 9 
632 SAUDI ARAliA 664 1 57 116 21 399 
636 KUWAIT 321 2 2 3 I 306 
640 BAHRAIN 41 4 2 1 1 40 
644 QATAR 146 1 1 1i 2 142 647 U.A.EI!IRATES 217 2 9 I 255 
649 OI!AH 70 1 ; i 69 664 INDIA 29 5 5 14 610 THAILAND 50 3 19 2 21 
701 I!ALAYSIA 94 6 5 7 5 71 
706 SINGAPORE 391 45 11 25 54 256 
721 SOUTH KOREA 33 1 13 15 1i 4 732 JAPAN 62 i 21 11 16 736 TAIWAN 92 16 29 6 36 
740 HOMO KONG 503 16 15 11 16 431 
100 AUSTRALIA 137 10 15 25 11 76 
104 HEW ZEALAND 33 1 3 I 4 17 
1000 W 0 R L D 11056 379 53 15 2529 3530 34 4946 1739 334 4497 
1010 INTRA-EC 10333 365 21 13 1764 2114 21 3235 1143 236 1344 
1011 EXTRA-EC 7721 14 25 1 766 1346 13 1711 596 91 3151 
1020 CLASS 1 2222 7 21 144 409 13 573 391 7 650 
1021 EFTA COUHTR. 1021 6 11 50 201 11 301 276 5 146 
1030 CLASS 2 5290 7 4 552 911 1041 190 92 2492 
1031 ACPI66l 519 6 4 159 76 16 13 245 
1040 CLASS 3 212 70 26 97 9 10 
1536.61 LAI!P-HOLDERS FOR A VOLTAGE =< 1 010 VOLTS 
1536.61-10 EDISON LAI!P-HOLDERS, FOR A VOLTAGE =< 1.000 
001 FRANCE 502 344 114 37 3 
002 IELO.-LUXIO. 95 65 2 20 1 
003 NETHERLANDS 505 331 
ui 26 141 004 FR GERI!ANY 274 
10i 
29 14 
DDS ITALY 115 
i 006 UTD. UHGDOI! 254 243 
DOl DENMARK 71 47 23 5 011 SPAIN 90 1i 5I 26 030 SWEDEN 101 94 2 
D32 FINLAND 
" " 031 AUSTRIA 97 
" 1000 W 0 R L D 2707 11 1121 271 60 223 43 244 
1010 IHTRA-EC 1951 2 1216 272 25 179 19 236 
1011 EXTRA-EC 750 16 612 6 34 44 24 I 
1020 CLASS 1 475 16 440 4 5 
' 
3 
1021 EFTA COUNTR. 373 16 352 
3i i 2 3 i 1030 CLASS 2 239 139 31 16 
1536.61-90 LAI!P-HOLDERS I EXCL. EDISON LAI!P-HOLDERSI, FOR A VOLTAGE =< 1.000 V 
001 FRANCE 503 252 10 
14 
209 14 15 
002 IELO.-LUXIO. 311 157 72 65 10 
003 NETHERLANDS 361 169 
9D 2i 
119 5 2 0 0 4 FR G ERI!ANY 432 
11i 
300 15 
005 ITALY 143 9 6 
1! Hi 
2 9 
006 UTD. UNGDOII 612 406 5 43 
114 007 IRELAND 115 1 1i 1i 001 DENMARK 5I 21 
1i 1i 5 010 PORTUGAL 107 23 53 
i 9i 
2 
011 SPAIN 413 124 31 219 12 
021 NORWAY 66 51 
i 3i 
13 1 
030 SWEDEN 116 129 13 2 
032 FINLAND 92 71 15 6 
036 SWITZERLAND 102 40 51 9 





55 i i 390 SOUTH AFRICA 49 36 
400 USA 69 59 3 5 
632 SAUDI ARAliA 40 14 13 6 
706 SINGAPORE 44 21 11 10 
732 JAPAN 31 25 
1! 
6 
736 TAIWAN 53 27 2 11 740 HONG KONG 44 17 4 21 
100 AUSTRALIA 75 56 2 I 7 
1000 W 0 R L D 4551 11 6 2102 5 151 162 16 1441 204 104 549 
1010 IHTRA-EC 3141 6 1 1271 5 121 19 16 1203 141 96 113 1011 EXTRA-EC 1411 5 5 123 24 74 245 56 I 166 
1020 CLASS 1 155 s 596 3 11 147 52 43 
1021 EFTA COUNTR. 562 2 396 i 2 2 107 41 i 5 10SD CLASS 2 417 1 166 21 6D 97 4 123 
1031 ACPU6l 44 4 13 2 1 I 14 
1040 CLASS 3 71 62 3 2 
1536.69 OTHER PLUGS AND SOCKETS 
1536.69-0D PLUGS AND SOCKETS, FOR A VOLTAGE •< 1.000 v 
001 FRANCE 777 226 547 2 
16i 
2 164 12 21 




110 31 39 
003 NETHERLANDS 2615 1932 237 49 





005 ITALY 711 46 4 171 
us 7i 
7 42 71 
0 06 UTD. UHODOI! 969 14 601 I n 15 
17; 007 IRELAND 217 
i 
30 1 3 2 2 
001 DENMARK 177 136 
4 4 
I 1 31 
009 GREECE 105 1 
" 
25 1 





- Volours• 10DD ECU Export 
Destination 
Coab. Hoaanclatura 
loportlng countr" - Po~s dlcloront 
Hoaenclatura caab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaerlc Deutschland Hollos Espogno Franca Ireland ltol fo Nederland Portugll U.K. 
8536.5D-DD 
D32 FIHLANDE 5447 61 316 224 979 3D eoz 1929 3 1116 D36 SUISSE 18291 37 1047 273 3911 12 1916 1597 Z1 2484 
D38 AUTRICHE 5465 32 109 4D7 99D 1235 1341 5 1346 
D46 IIALTE 54 a 1i s 52 21 Ill 3 S61 D4a YOUGOSLAVIE 2945 
226 
702 14D2 76D 7D 
D52 TURQUIE 2112 1 SOD 725 142 711 
D56 u.R.s.s. 2072 
1i 
79 546 U37 1 SD9 
DID POLOGHE 791 265 445 5D 13 
064 HONGRIE 5U 247 21 16S 73 
066 ROU~AHIE 67a 1i i 22 650 z 4 068 IULGARIE 551 
i 
U4 4a 212 163 
ZD4 IIAROC 1454 4DZ 9SS Ill 6 4 
208 ALGERIE 1937 14 403 1095 357 II 49 
212 TUNUIE 2116 1i SIS 1277 591 z s 216 LIIYE 1966 417 us 64a 25 612 
220 EGYPTE ZD91 Sl7 417 1054 3a 132 
218 NIGERIA lOll S2S 261 147 345 
3D2 CAMEROUN 612 
IS 5 
269 339 3 
66i 346 KENYA 762 26 11 44 
372 REUNION 711 
i 
17 757 11 3 





400 ETATS-UNIS 34913 65 a47 6775 5111 4145 7 17741 
404 CANADA 3459 30 142 310 534 54 a 60 1835 
412 !lEXIQUE 3106 505 1824 42a 52 297 
436 COSTA RICA au It 1 715 1 16 
448 CUBA 1822 1611 n 110 
i 462 IIARTIHIQUE 7S6 
122 
729 6 
4a 480 COLOMBIE 519 236 llD 3 
4a4 VENEZUELA 2145 466 317 ZD43 19 
220 190 508 BRESIL 4616 
10 
2 121D za81 107 
512 CHILI 2810 630 1514 513 9 64 
524 URUGUAY 734 
,; 14 314 4 370 33 13 6DD CHYPRE 961 51 75 10.0 7 695 
6D8 SYRIE 534 1 II 224 211 
,; ID 612 IRAQ 725 21 215 54 S45 
616 IRAN 1791 a 117 an 502 285 
624 ISRAEL 4154 632 1514 1256 183 555 
632 ARABIE SAOUD 7551 21 862 2476 475 3702 
636 KOWEIT 27Da 49 60 a4 148 2367 
64D BAHREIN 191 26 46 32 62 725 
644 QATAR 1212 14 Z6 I 27 1135 
647 EMIRATS ARAB 4033 66 231 196 156 3374 
649 OMAN 793 16 IS 1 a 753 
664 INDE 2377 6 66a 371 117 1137 
610 THAILANDE 1196 115 59 425 43 449 
701 IIALAYSU 1133 ,, 112 zaz 113 90 626 706 SINGAPOUR 5263 619 399 574 964 2511 
728 COREE DU SUD 1263 30 97 645 247 a 236 
732 JAPON 467a 109 a 1103 604 15S3 1321 
736 T'AI-WAN 461a 546 67 1231 54 a 525 1711 
740 HONG-KONG 6219 3 272 560 43a 65a 4215 
800 AUSTRALIE 4415 65 139 553 574 3D7 2139 
an HOUV .ZELANDE 914 5 15 126 171 19 sa a 
1000 M D N D E 506225 7924 61a4 119 55919 102795 1263 109926 74466 661S 140886 
1010 INTRA-CE 30357a 7311 3163 a3 39454 58181 936 70461 44751 6121 73047 
lOll EXTRA-CE 202613 534 3020 26 16524 44615 327 39457 29711 562 67a3a 
102D CLASSE 1 1034ao 296 2321 4099 Z013D 311 15809 23629 134 36751 
1021 A E L E 44411 186 16a3 
26 
1392 9273 201 5927 15al7 94 9765 
1030 CLASSE 2 91979 216 617 10732 22924 15 21014 5531 421 30406 
1031 ACPIII) 8091 160 14 56 3017 a 1262 557 207 za17 
1040 CLASSE 3 7153 21 11 1693 1561 2634 550 613 
8536.61 DOUILLES POUR LAIIPES, POUR UNE TENSION =< 1 DOD v 
a536.61-10 DOUILLES EDISON, POUR UNE TENSION =< 1 DOD V 
DOl FRANCE 2849 27 1933 36D 21 S55 31 122 
002 BELO.-LUXBO. 17a 568 5 a 12a 99 61 









on RF ALLEMAGNE 921 
66; 
13 17a 192 
OD5 !TAL IE 799 13 2 
17 
ID4 3 
OD6 ROYAUME-UNI 1441 1297 75 9 43 
12 aaa DANEIIARK 602 
6 
423 1 145 21 
011 ESPAGNE 586 351 13 186 
44 
30 
D30 SUEDE 1016 185 766 18 
D32 FINLANDE 621 6D4 1 9 
D3a AUTRICHE 701 667 1 za 
1000 II D N D E 17515 42 305 12411 154 52a 75 1767 760 53 721 
1010 IHTRA-CE 10871 36 27 7417 a2a 22a 29 125a 362 3a 57 a 
IOU EXTRA-CE 6643 6 278 4923 25 298 46 510 sta 15 144 
1020 CLASSE 1 3959 278 3268 56 23 139 126 69 
1021 A E L E 3040 276 2617 
zi 
11 5 2D 19 
IS 
23 
1030 CLASSE 2 2184 111a 242 23 366 252 67 
8536.61-90 DOUILLES POUR LAIIPES, ISAUF DOUILLES EDISON), POUR UNE TENSION =< 1 ODD 
001 FRANCE 9405 21 4388 303 
22i 
10 4068 223 392 
002 IELG.-LUXBG. 4236 
si 
2358 3 507 1142 100 





004 RF ALLEI'IAGNE 4303 14 
zu2 
29U 13a 343 
ODS ITALIE 2956 14 23 226 
1630 
30 181 
006 ROYAUME-UNI 9Da2 11 6620 5 120 113 578 
1150 007 IRLANDE 1175 18 
i 
4 3 
OOa DANEIIARK 1144 646 
14; 
184 211 102 
010 PORTUGAL 11a3 
a 
447 83 466 4 
250 
33 
011 ESPAGNE 4705 1644 361 2221 12 208 
12a NORVEGE 1127 22 a61 1 3 224 16 
030 SUEDE 2796 16 2203 19 225 245 83 
032 FIHLANDE 1485 
2 
1169 7 157 137 15 
036 SUISSE 1950 988 23 738 182 17 
03a AUTRICHE 2062 1915 a 43 92 1 




51 157 1 
064 HOHGRIE 89a 837 
6 ,; 2l 4 390 AFR. DU SUD 73a 582 62 
400 ETATS-UNIS 1896 1520 54 61 9 252 
632 ARABIE SAOUD 753 
34 
20 232 83 127 291 
706 SIHGAPOUR 704 372 12 167 110 
732 JAPON 1292 653 21 15 603 
736 T'AI-WAN 695 418 2 109 i 165 74 0 HDNG-KDNO 552 260 53 52 186 
aDO AUSTRALIE 979 559 58 141 22 199 
10DD II 0 N D E 66717 153 114 36797 65 1021 26D9 125 16502 3337 330 5664 
1010 INTRA-CE 43345 94 20 21912 
65 
a11 1551 125 13695 2336 252 2549 
1011 EXT RA-CE 2337D 59 93 14a84 211 1057 Za07 1001 78 3115 
1020 CLASSE I 15581 3 42 11014 20 Ul 1715 939 1567 
1021 A E L E 9455 3 40 7149 
32 
5 58 1178 884 13a 
1030 CLASSE 2 6411 55 25 2648 189 731 1050 63 78 154D 




1 165 24 
' 
78 172 
104D CLASSE 3 1381 1 1222 2 46 42 9 
8536.69 FICHES ET PUSES DE COURANT, POUR UNE TENSION =< 1 000 v 
8536 0 69-00 FICHES ET PRISES DE COURANT, POUR UNE TENSION =< 1 ODD v 
001 FRANCE 19146 3793 11990 26 
1765 
12 192D 249 a4 2072 
D02 BELG.-LUXBG. 13191 
1965 2oi 
9359 2 a 764 593 6 694 
003 PAYS-BAS 50395 37608 21 1581 3 351 
537 
1 a657 
OD4 RF ALLEIIAGNE 266a4 17577 116 
1114i 
79 1036 144 S381 62 3752 




215 374 391a 
006 ROYAUME-UNI 20582 1154 14285 aa 18a2 600 
6527 007 IRLANDE 7157 5 1 733 10 21 43 19 
008 DANEIIARl 5521 121 S992 1 13 173 53 
3l 
1188 
D09 GRECE 1596 32 1143 47 42 346 4 49 
010 PORTUGAL 2971 277 1361 186 547 381 30 189 
705 
1989 Quant tty - Quant IUs• I DOD kg Export 
Destination 
Report lng country - Pays d6clarant 
Co•b. Hoeenclatura 
Nomenclatura co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Daneark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito! Ia Hadar land Portugll U.K. 
8536.69-DD 
Dll SPAIN 704 25 334 
ai 231 7l 4 2D 19 021 CANARY ISLAN 141 
i 
7 49 
i 024 ICELAND 35 26 
i 028 NORWAY 127 2 112 
i 
5 
030 SWEDEN 448 12 365 38 22 
032 FINLAND 241 
20 
3 211 a 1 II 
036 SWITZERLAND 374 323 
17 
13 6 7 
038 AUSTRIA 912 5 a7a 3 5 2 
046 MALTA 59 I a 50 
048 YUGOSLAVIA 50 41 1 1 
052 TURKEY 34 21 1 11 
056 SOVIET UNION 62 59 3 
06 0 POLAND 15 13 
i i 064 HUNGARY 66 59 ; 216 LIBYA 26 5 1 15 
220 EGYPT 50 7 3 37 
2 
2 
390 SOUTH AFRICA 198 
zi 
98 14 27 57 
4DD USA 421 198 3 33 4 160 
404 CANADA 14 I 3 
2 
1 9 
412 MEXICO 64 62 
508 BRAZIL 19 17 60 600 CYPRUS 64 2 ,, 
612 IRAQ 72 2 53 
616 IRAN l! 5 
i 
4 9 
624 ISRAEL 56 38 11 6 
632 SAUDI ARABIA 51! 46 3a 191 243 
636 KUWAIT 348 
i 
3 a 2 335 
6H U.A.EMIRATES 128 6 7 I 113 
664 INDIA 27 2 5 7 13 
706 SINGAPORE 461 17 61 13 365 
728 SOUTH KOREA 21 5 
2 
16 
732 JAPAN 116 62 46 
736 TAIWAN 38 24 9 4 
740 HONG KONG 176 29 4 139 
SOD AUSTRALIA 7a 24 Ia 23 
804 HEW ZEALAND 27 6 2 19 
IDDD W 0 R L D 14264 675 58 7316 168 1424 171 121a 140 92 3003 
I DID IHTRA-EC 7924 565 34 4396 44 1039 160 633 100 76 a77 
lOll EXTRA-EC 6342 111 24 2921 124 385 10 585 40 16 2126 
1020 CLASS I 3151 74 21 2375 21 41 10 156 19 434 
1021 EFTA COUNTR. 2139 33 19 1915 17 15 ID 64 13 li 
53 
1030 CLASS 2 3019 34 I 409 100 341 412 19 1687 
1031 ACP166l 2a7 12 a 2 62 14 a 14 167 
1040 CLASS 3 173 3 137 3 4 17 2 6 
a536 0 90 APPARATUS FOR SWITCHING, PROTECTING OR I'IAKIHG CONNECTIONS TO OR IH ELECTRICAL CIRCUITS, FOR EXAMPLE JUNCTION BOXES, 
IEXCL. a536.61 AHD 8536.691 FOR A VOLTAGE =< 1 DOD VOLTS 
8536 .90-Dl PREFABRICATED ELEMENTS FOR ELECTRICAL CONDUITS, FOR A VOLTAGE =<1 ODD Y 
001 FRANCE 228 24 23 14 
380 
166 1 
002 BELG.-LUXBG. 447 14 2 49 1 
003 NETHERLANDS 210 12 
4' zi 
1!2 15 1 
004 FR GERI'IAHY 922 6 699 65 a! 005 ITALY 1069 I 1060 
6i 
1 
006 UTD. UHGDOI'I 997 7 93 all 
OOa DENMARK !59 17 121 14 
OlD PORTUGAL 149 1 125 21 
Oil SPAIN 149 10 78 59 
030 SWEDEN 346 6 304 32 
036 SWITZERLAND 232 12 1!6 34 
031 AUSTRIA 60 14 
ai 
40 3 
330 ANGOLA 90 
li 
1 
zi 400 USA 49 4 
616 IRAN 700 ,, 699 
632 SAUDI ARABIA 141 52 
706 SINGAPORE 70 68 2 
728 SOUTH KOREA 274 274 
1000 W 0 R L D 6994 55 152 44 291 4785 1517 143 
I DID IHTRA-EC 4400 34 92 44 13a 3517 474 
" lOll EXTRA-EC 2594 21 60 153 1268 IOU 44 
1020 CLASS 1 836 20 46 1 632 125 12 
1021 EFTA COUHTR. 720 3 43 1 596 72 5 
1030 CLASS 2 1744 2 13 145 635 112 32 
1031 ACPI66l 157 1 aa 57 a 1 
a536. 90-11 CONNECTIONS AND CONTACT ELEMENTS FOR CO-AXIAL CABLES, FDR A YDL TAGE =< l.DDD y 
001 FRANCE 1!1 28 
i 
56 ,, 19 52 23 
002 BELG.-LUXBG. IDD 
1' 
16 17 49 2 





004 FR GERI'IANY 325 17 5 
,; 57 11 19 005 ITALY 128 3 ~~ 62 1 ,j 35 12 006 UTD. KlH~UUd 251 12 12 4~ ,. •!-
007 IRELAND 123 29 3 1 1 89 
001 DENMARK 36 25 
2 
1 10 
7 DID PORTUGAL 53 40 3 
i 011 SPAIN 61 
i 
29 13 9 3 
028 NORWAY 23 6 4 2 2 2 
030 SWEDEN 136 17 32 IS 12 23 za 
032 FINLAND 47 4 19 3 11 a 2 
036 SWITZERLAND 14 1 38 16 9 7 3 
031 AUSTRIA 65 2 43 9 3 6 2 
041 YUGOSLAVIA 5 3 1 1 
052 TURKEY az 77 1 4 
064 HUNGARY 4 2 2 
i 390 SOUTH AFRICA 12 li 7 2 4DD USA 76 15 16 26 
501 BRAZIL 6 
i 624 ISRAEL 5 
3l 632 SAUDI ARABIA 40 2 
664 INDIA 9 2 
2i 
1 
706 SINGAPORE 44 2 15 
720 CHINA 30 
2 i 
30 
740 HONG KONG 20 2 
SOD AUSTRALIA 20 11 2 4 
1000 W 0 R L D 2426 129 43 650 104 362 202 307 337 282 
1010 INTRA-EC 1402 75 13 315 27 230 195 98 283 159 
1011 EXTRA-EC 1024 54 3D 335 77 132 7 201 54 123 
1020 CLASS 1 570 21 30 257 1 72 7 56 50 75 
1021 EFTA COUNTR. 356 10 29 138 
57 
50 7 3a 46 37 
1030 CLASS 2 313 33 69 56 ua 3 47 
1031 ACPI66l 42 2 5 1 7 26 1 
1040 CLASS 3 73 11 It 4 35 
a536 0 90-19 CONNECTIONS AND CONTACT ELEMENTS FOR WIRES AHD CABLES IEXCL. CO-AXIAL CABLES!, FOR A VOLTAGE =< l.DDD v 
D I INCL. 8536. 50-DD 1 SUPPLYI'IEHTARY UNITS CONFIDENTIAL 
DDI FRANCE 3574 456 1 2559 65 
632 
2 39a 13 
" DD2 BELG.-LUXIO. 2582 
ai 
2 1682 33 61 lOS 64 







D 04 FR GERMANY 2140 629 a 
3217 
77 1671 121 207 
DD5 ITALY 433a 372 4t 631 7 
15i 
11 51 
DD6 UTD. UHGDOI'I 4043 194 2012 36 1577 46 22 
IDi DD7 IRELAND 467 
7 
241 1 107 12 
DDI DENMARK 665 570 5 36 21 23 
009 GREECE 326 4 282 1 IS 20 
2 
1 
OlD PORTUGAL 1253 7 797 161 207 19 6D 
011 SPAIN 2611 53 1390 
5i 
111a 77 12 30 
021 CANARY ISLAM 79 
i 
19 2 
024 ICELAND 26 i 24 3l i i D2a NORWAY 511 3 454 
12 030 SWEDEN 1876 77 3 1585 115 50 29 
032 FINLAND 794 28 a 657 65 1 22 6 
706 
1989 Value - Vol ours • 1000 ECU Export 
Destination 
Cc!llb. Hoc1nclature 
Reporting country - Pays d6clar ant 
Nomenclatura co•b. EUR-12 hlg. -Lux. Oanaark D1utschland Hollos Espagna Franca !roland ltolia Hodorland Portugal U.l. 
1536.69-00 
011 ESPAGHE 12910 2059 10 6071 2537 1031 127 216 916 021 IL ES CAHARI E 2147 
2 20 
64 1544 4 532 3 024 ISLA~DE 670 352 11 285 021 HORVEGE 3259 651 93 2121 30 i 26 ; 321 030 SUEDE 9911 116 229 1003 132 95 389 14 1008 032 FINLANDE 4342 50 26 3560 171 27 123 70 315 036 SUISSE 11267 684 2 9689 90 234 93 475 038 AUTRICHE 15949 395 7 15013 lSi 19 69 147 68 046 ~AL TE 923 
21 
41 4 140 3 735 041 YOUGOSLAVIE 1642 1522 16 61 16 052 TURQUIE 1046 129 634 1 52 21 203 056 U .R.S.S. 113 
Ii 10 
689 a 114 1 060 POLOGNE 169 797 u 7 i 064 HOHGRIE 1406 247 1101 ,, a 34 216 LIBYE 559 
5i 
13 12 19i 3 271 220 EGYPTE 673 91 51 389 12 390 AFR. DU SUD 4712 16 
10 
2575 101 393 s7 1555 400 ETATS-UNIS 16111 146 1771 91 22 1002 357 5774 404 CANADA 155 54 4 191 
37 
2 24 1 579 412 ~EXIQUE 131 772 5 22 501 BRESIL 760 22 656 6i IS 600 CHYPRE 974 24 29 ; 912 612 IRAQ 1506 51 36 315 26 1071 616 IRAN 552 260 
i 30 
96 6 190 624 ISRAEL 1554 750 237 520 632 ARABIE SAOUD 6177 667 476 1652 12 3370 636 KCWEIT 5176 Ii 56 i 95 31 5694 647 E~IRATS ARAB 1569 99 90 35 1321 664 !HOE 2310 32D 503 2 2 271 1201 706 SINGAPOUR 7234 244 2251 25 23 321 4356 




91 157 736 T'AI-WAN 1113 126 141 4 161 
740 HONG-KONG 3131 I 526 70 67 4 2457 
100 AUSTRAL!£ 3162 1135 11 1440 41 255 910 
104 HOUV .ZELAHDE 956 109 175 5 152 515 
1000 " 0 H D E 314412 36123 1159 165173 2570 16429 1596 17917 3495 1003 67545 
1010 IHTRA-CE 110139 31506 616 95515 479 10141 1444 9411 2407 775 27761 
lOll EXT RA-CE 133544 5296 543 70211 2091 5511 152 1492 lOBI 227 39714 
1020 CLASSE 1 10676 3961 411 57494 227 770 151 3022 791 3 13769 
1021 A E L E 45410 1199 377 31116 160 442 124 152 334 3 2473 
1030 CLASSE 2 41771 1076 51 9771 1120 4732 1 5063 261 223 25765 
1031 ACP(66l 4110 367 
IZ 
232 17 161 199 75 209 2143 
1040 CLASSE 3 4096 251 3023 44 79 407 22 250 
1536.90 APPAREILLAGE POUR LE BRAHCHEI'IEHT, LE RACCORDEI'IEHT OU LA COHHEXIOH DES CIRCUITS ELECTRIQUES, IOITES DE JONCTIOH, PAR 
EXEI'IPLE, tNOH REPR. SOUS 1536.61 ET 1536.691, POUR UNE TENSION =< 1 000 V 
1536.90-01 ELEI'IENTS PREFABRIQUES POUR CANAL !SA liONS ELECTRIQUES, POUR UNE TENSION =< 1 000 v 
001 FRANCE 2892 166 294 14 
2112 
2247 6 95 
002 BELG.-LUXBG. 3523 
i 
173 14 406 72 46 
003 PAYS-BAS 1727 104 Ha 3 1370 204 Ii 59 004 RF AlLEI'IAGHE 1774 114 
7i 
175 5492 1313 147 
005 ITALIE 6921 23 5 6733 
1622 
94 
006 ROYAUME-UHI 9625 60 90 127 7021 
008 DANEI'IARK 1516 227 I 1123 165 
ai 010 PORTUGAL 1103 
92 
12 9 109 117 
011 ESPAGNE 1751 
10 
62 656 940 I 
030 SUEDE 3475 52 60 2153 453 64 
036 SUISSE 2200 156 1466 551 27 
031 AUT RICHE 704 299 
907 
317 46 42 
330 ANGOLA 931 
6i 3i 
21 
916 u; 40D ETA TS-UNIS 1327 9 64 
616 IRAH 4199 
a3i 
4192 7 
632 ARABIE SAOUD 1315 522 25 
706 SINGAPOUR 667 606 50 II 
721 COREE DU SUD 1429 1419 10 
1000 
" 0 N D E 62501 696 22 2021 749 2961 36673 14 16651 141 255D lOll IHTRA-CE 31615 532 6 1043 749 1119 26301 14 7375 96 1310 
lOll EXTRA-CE 23115 164 16 915 1142 10372 9275 52 1170 
1020 CLASSE 1 9901 135 15 717 16 5533 2121 12 652 
1021 A E L E 7152 39 10 647 5 5133 1119 4 195 
103D CLASSE 2 13512 29 1 242 1522 4111 6341 59 511 
1031 ACPU6l 1534 15 10 907 495 72 14 12 
1536.90-11 CONHEXIOHS ET EL EI'IEHTS DE CONTACT POUR CABLES COAXIAUX, POUR UHE TENSION =< 1 000 
001 FRANCE 9103 510 52 2402 31 
ui 
77 413 4123 641 
002 BELG.-LUXBG. 5329 
201 
29 2913 15 160 1093 113 





004 RF ALLEI'IAGHE 16067 611 366 
191; 
II 4110 553 ll09 
005 ITA LIE 11062 41 12 5 3621 51 
510 
4335 994 
OG& ~oy;.;;~E U:t.& 18111 £07 ~9 376? 33t 2556 154 9578 





ooa DANEI'IARK 3509 
4 
2396 31 20 993 49 
010 PORTUGAL 1411 
li 
121 so 66 303 59 191 
011 ESP ACNE 6793 35 2499 672 
6i 
145 1341 1313 
021 NORVEGE 1515 21 200 400 210 44 139 364 
030 SUEDE 8085 249 511 4143 1233 24 176 1251 411 




95 415 303 
036 SUISSE 5926 265 52 2120 1311 110 1016 196 
038 AUTRICHE 3UO a 95 2311 559 54 529 54 
041 YOUGOSLAVIE 573 296 41 130 1 91 
052 TURQUIE 1706 1607 29 70 
i 064 HONGRIE 732 323 406 li 390 AFR. DIJ SUO 77D 
n4 ,; 399 155 u; 205 400 ETATS-UNIS 7192 3601 2191 95 997 
501 BRESIL 567 54 111 320 1 4 
624 ISRAEl 51D 119 411 17 13 3D 
632 ARABIE SAOUO 524 116 27 326 24 SO 
664 !HOE 1434 219 
15i 
516 50 9 570 
7D6 SIHGAPOUR 724 245 Ill 12 44 71 
720 CHIHt 1008 19 
44 204 
912 7 
740 HOHG-KOHG 914 236 77 353 
100 AUSTRALIE 1337 1107 207 
" 
52 
1000 " 0 N 0 E 136504 3062 2040 47473 24 1463 23972 2425 7251 33927 122 14731 
1010 IHTRA-CE 17222 2075 164 24311 
24 
469 13919 2261 3121 30079 liS 9926 
1011 EXTRA-CE 49212 915 1176 23015 994 10052 165 4131 3141 9 4113 
ID2D CLASSE I 35790 673 1156 19547 21 6623 165 1019 3641 9 2929 
1021 A E L E 23254 555 1073 12302 9 3137 163 412 3511 9 1313 
1030 CLASSE 2 10692 312 20 2794 670 2135 2065 172 1122 
1031 ACPt66l 935 sa 166 
22 
7 311 353 9 44 
104D CLASSE 3 2799 744 303 595 1047 28 60 
1536.90-19 CGNHEXIOHS ET ELEMENTS DE CONTACT POUR FILS ET CABLES UUTRES QUE COAXIAUXl, POUR UHE TENSION =< 000 v 
0 ' INCl. 1536.50-001 UNITES SUPPLEI'IENTAIRES COHFIOENTIELLES 
DOl FRANCE 112372 7137 57 91994 930 
13730 
55 7106 419 14 326D 
002 BELG.-LUXBG. 70671 
1754 
65 5200D 454 4 609 2107 11 ,. 
003 PAYS-BAS 114524 351 93615 
17i 
635 15417 a 474 
144; 
2 2191 
004 RF ALLEI'IAGHE 11386 11976 356 
139352 
1300 51149 214 3560 1279 9163 





006 ROYAUME-UHI 124342 6306 222 B0557 705 31611 an 527 
3336 007 IRLAHDE 12DIO 15 6 6121 23 2154 ssa • 4 008 DANEI'IARK 21093 66D 24078 114 2160 279 57 739 
009 GRECE 7749 50 z 6744 25 390 i 497 3 
40 
010 PORTUGAl 26217 136 17256 3219 4111 317 36 
ui 
IOU 
011 ESPAGNE 67929 1705 ao 41661 
577 
19624 14 2014 291 2335 
021 llES CANARIE 1161 
i •i 
546 12 27 





021 HORVEGE 11805 lSD 73 15761 2114 200 209 255 
OSD SUEDE 71552 2297 lSI 59745 42 6699 169 921 15 1457 
032 FIHLAHDE 29923 IDOl 204 23639 115 4091 12 456 lll 273 
707 
1919 Q\lantlty - Quantltls• lDOO kg Export 
Dtsttnetton 
Raport lng country - Pays dtclarent 
Coab. Noatncletur• 
Hoatnclttur 1 coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschltnd Hallas Espa,Jnt Frenct Ireland I tal Ia Nadarland Portugal U.K. 
1536.90-19 
036 SWITZERLAND 1837 40 11 1606 7 113 41 15 
031 AUSTRIA 2619 109 2314 11 153 19 11 
041 YUGOSLAVIA 311 264 11 26 10 
052 TURKEY 397 360 I 22 1 
056 SOVIET UNION 6Z 4S 12 4 
060 POLAND 41 31 2 
062 CZECHOSLOVAK 2t u 3 
D64 HUNGARY 271 266 5 





204 I'IDROCCD 241 I 13S 7 
201 ALGERIA 121 19 10 14 15 
212 TUNISIA 447 307 s 109 u 2! 216 LIBYA 170 10 7 74 
220 EGYPT 147 
" 
27 32 15 
272 IVORY COAST 76 1 u 11 
2! 276 GHANA 31 4 
6 
2 
281 NIGERIA 34 21 3 
302 CAI'IERODN 51 23 21 i 314 GABON 29 21 
346 KENYA 16 2 6 
352 TANZANIA 19 
12 
lD 
372 REUNION 12 
i so; s4 75 390 SOUTH AFRICA 461 
s4 
42 
400 USA 1966 69 1534 172 63 15 
404 CANADA 216 6 113 66 19 11 
412 I'IEXICD 152 144 1 6 
451 GUADELOUPE 73 
zo 
73 
1l 410 COLOI'IBIA 40 7 
414 VENEZUELA 51 40 1 3 
500 ECUADOR 41 17 
7 
3D 
501 BRAZIL 216 202 4 
512 CHILE 141 11 5I 6 
520 PARAGUAY 50 4S 4 
2 524 URUGUAY 17 12 2 
521 ARGENTINA 20 7 5 I li 600 CYPRUS 35 lD 11 1 
601 SYRIA 43 
14 
2 37 4 
1; ; 612 IRAQ 109 33 26 I 
616 IRAN 190 177 
2 
2 6 5 
624 ISRAEL 252 191 27 16 
i 
2 
632 SAUDI ARABIA 591 147 9 95 zoo 130 
636 KUWAIT 151 17 24 9 12 19 
640 BAHRAIN 137 3 2 132 
647 U.A.EI'IIRATES 232 54 13 151 
649 OI'IAN 24 11 4 
Ii 
9 
662 PAKISTAN 5I 
12 
21 12 1 
664 INDIA 129 
10 
39 52 5 21 
666 BANGLADESH 37 4 
33 
23 
669 SRI LANKA 37 4 
4 610 THAILAND 542 116 422 
700 IHDDHESIA 111 
17; 
56 41 12 i 701 I'IALAYSIA 257 47 16 4 
706 SINGAPORE 401 6 202 65 7 121 
720 CHINA 106 1 43 31 6 17 
721 SOUTH KOREA 136 1 102 
i 
31 1 1 
732 JAPAN 423 4 352 20 9 36 
736 TAIWAN 364 
36 
146 3 liD 22 11 
740 HOHD KDHD 453 116 11 36 12 172 
IDD AUSTRALIA 534 7 364 1 41 17 96 
104 HEW ZEALAND 60 3D 2 1 27 
lo9 H. CALEDONIA 37 37 
1000 W 0 R L D 46151 2476 94 21756 23 742 9364 71 2006 371 77 2171 
101D IHTRA-EC 25956 liDO 11 15431 22 464 6304 59 902 217 63 676 
lOll EXTRA-EC 20196 675 76 13324 1 271 3059 19 1104 153 13 1494 
1020 CLASS 1 12111 352 27 10039 62 150 17 330 26 1 414 
1021 EFTA CDUHTR. 7661 251 26 6639 23 479 14 134 II 1 69 
1030 CLASS 2 7466 322 49 2792 211 2142 2 752 125 12 1051 
1031 ACPC66l 610 16 7 15 20 291 141 52 11 50 
1040 CLASS 3 601 2 493 3 66 21 1 22 
a536. 9o-ao APPARATUS FOR SWITCHIHO, PROTECTING OR I'IAKIHG CDHHECTIOHS TO OR IN ELECTRICAL CIRCUITS, JUNCTION-BOXES FOR EXAI'IPLE 
CEXCL. 1536.61-10 TO a536.9D-19l, FOR A VOLTAGE =<1 DOD V 
001 FRANCE 3887 571 1 I675 204 
327 
43 1103 129 
i 
14a 
002 BELG.-LUXBG. 2S21 
67 
9 1330 6 4 346 405 93 
003 NETHERLANDS 1472 5 946 za 217 20 139 
57i 
3 47 
004 FR GERI'IAHY 2973 295 12 
914 
219 296 a42 26 361 a 343 
DDS ITALY 2124 za 2 41 932 26 
5Dl 
110 3 61 
006 UTD. UHGDDI'I zazl 76 63 1084 a4 750 140 120 1 
464 DD7 IRELAND 667 3 121 17 46 14 2 
DOl DENMARK 469 1 262 4 23 116 17 
IZ 
43 
009 GREECE 562 
14 
74 16 242 139 4 5 





011 SPAIN 1864 31 717 ~,; 393 505 39 66 021 CAilARY ISLAM 433 3 ! ~~~ I 
022 CEUTA AND I'IE 63 
4i 
63 
025 FAROE ISLES 41 
4i 16i z7 21 4 3; 57 D21 NORWAY 319 16 10 
D30 SWEDEN 1674 2 71 199 I2 135 17 410 69 52 
032 FINLAND 515 1 46 215 2 95 4 1D6 20 26 
036 SWITZERLAND 1415 31 14 956 16 225 4 131 50 51 
031 AUSTRIA 913 3 2 619 17 56 4 71 71 17 D43 ANDORRA 45 
4 
27 1 
i 046 I'IALTA 16 
zz 
1 36 37 
041 YUGOSLAVIA 340 132 aa 96 2 
052 TURKEY 141 41 22 62 I 
D56 SOVIET UHIOH 108 27 2 44 33 3 D6D POLAND 31 22 1 6 
062 CZECHOSLOVAK 21 4 14 5 
064 HUNGARY 73 60 7 5 
061 BULGARIA I 4 
2i 
1 3 
204 I'IORDCCO 509 2 457 27 
208 ALGERIA 115 26 6 121 24 z 212 TUNISIA 455 241 
14 
3 155 49 
216 LIBYA 115 
li 
5 5 15 74 
220 EGYPT 247 39 47 140 2 
224 SUDAN 55 15 
3; 
31 1 
240 NIGER 39 
241 SENEGAL 131 122 
260 GUINEA 33 27 
272 IVORY COAST aa aa 
15 14 276 GHANA 35 
30 
6 
218 NIGERIA 141 24 44 35 
302 CAI'IERODH 131 3 123 2 
314 GABON 111 Ill 
311 CONGO 134 
zi zi 14 
134 Ii 322 ZAIRE 153 14 
77 330 ANGOLA 122 3 1 I 14 19 
i 10 346 KENYA 29 5 5 I 
352 TANZANIA 13 20 1 I 36 
s7 
u 
366 I'IDZAI'IIIQUE 67 3 1 2 1 
370 I'IAOAOASCAR 15 13 2 
372 REUHIOH 304 304 
373 I'IAURITIUS 43 40 
20 371 ZAI'IBIA 20 
zoi i 65 ,; i 390 SOUTH AFRICA 393 
z4 s7 
57 
400 USA 1406 651 16 liD 244 104 125 
404 CANADA 296 1 
z7 
133 9 23 66 1 61 
406 GREENLAND 27 
6l i 4 5; 412 I'IEXlCD 139 
441 CUBA 80 46 1 32 
451 GUADELOUPE 451 451 
Ii 462 I'IARTIHIQUE 236 220 
4 s6 471 HL ANTILLES 61 
14 
1 
480 COLOMBIA ,. a 10 
414 VENEZUELA 6a 4 11 41 
708 
1989 Yalut - Valeurs1 1000 ECU Export 
Duttnatton 
Comb. Ho•tnclaturt 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hcstnclaturt coab. EUR-12 Btl g. -lux. D.l!lnaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
8536.90-19 
036 SUISSE 94822 1857 172 al447 149 au6 18 1833 94 557 
038 AUTRICHE i'8i' 5277 9 75927 156 2757 17 343 24 374 
048 YOUGOSLAYIE 1362a 10956 1083 5 1465 119 
052 TURQUIE 7643 363 6229 682 329 33 
056 u.R.5.5. 5265 17 3579 1356 283 
a5 
30 
060 POLOGHE 3001 2661 247 7 1 
062 TCHECOSLOYAQ 2318 2070 125 121 
6 064 HONGRIE 11089 10422 653 2 




721 24 673 
204 ~AROC 3750 326 2703 129 52 1 
208 ALGERIE 3364 14 1228 138 1220 763 1 
212 TUNISIE 10306 10 
si 
7438 68 2026 757 \ 3 216 LIBYE 2604 IS 1203 91 917 261 220 EGYPTE 3595 59 1992 a85 297 17 327 
272 COTE IYOIRE 1324 a 17 1181 
" 345 
34 
276 GHANA 544 
3; 
112 4 25 58 
2aa NIGERIA 913 395 2U 94 3 141 
302 CAMEROUN 1550 5 15 494 1036 
i 314 GABON 575 14 554 
5 
6 
346 KENYA 606 3a7 42 za 144 
352 TANZANIE 583 162 I 131 288 




1194 \ 315 3i 1467 390 AFR. DU SUD 1491a 10771 2220 
400 ETATS-UNIS 103863 3619 59 71809 69 17368 614 3184 434 6707 
404 CANADA 11521 115 8077 
ll 
2487 444 36 362 
412 ~EXIQUE 7056 5271 u 33 1691 
45a GUADELOUPE 655 10 645 
337 480 COLOMBIE 1120 601 
162 
182 
484 VENEZUELA 2291 1956 74 95 
500 EQUATEUR 594 318 10 
1110 
266 
92 508 IRESIL 7585 9Z 6022 15 248 
512 CHILI 2306 60 1662 13 356 151 64 
520 PARAGUAY 715 667 4 u 3 
524 URUGUAY 590 430 22 71 67 
52a ARGENTINE 806 488 2 218 97 
zz\ 600 CHYPRE 693 277 2 162 17 
60a SYRIE 845 
a2 
32a 440 65 
1066 
12 
612 IRAQ 4812 1369 1889 158 2•a 







624 ISRAEL 11159 6786 3234 268 509 
632 ARABIE SAOUD 745a 175 2677 106 1537 1963 45 955 
636 KOWEIT 2273 a 601 I 450 147 162 904 







647 EMIRATS ARAB 2586 1055 327 26 1030 
649 OMAN 522 1i 2a2 64 4 1 171 662 PAKISTAN 2516 
i76 
853 1163 468 21 
664 IHDE 10596 
110 
3040 5820 178 1382 





680 THAILAHDE 2416 10 2224 81 54 3 
700 IHDONESIE 2976 
1247 
1500 39 a94 111 429 3 




181 92 356 77 
706 SINGAPOUR 14096 316 9161 2460 227 335 1552 
720 CHINE 3376 19 1967 5 924 \ 22a 6 227 12a COREE DU SUD 5707 2a 4760 2 763 93 1 56 
732 JAPON 20al6 302 16221 44 2115 6 696 18 1414 
736 T'AI-WAN 7925 7 6617 20 a 59 15 224 16 167 
740 HOHG-lONG 1034a 2113 5111 26 1012 28 207 9 1839 
800 AUSTRALIE 17027 199 12616 28 1444 
' 
571 62 2093 
804 NOUY .ZELANDE 1702 4 1032 1 71 17 3 569 
809 N. CALEDONIE 549 10 539 
1000 M 0 N D E 1517035 6728S 2773 1059802 185 10926 261508 2603 42552 1112a 1606 56669 
1010 INTRA-CE a2a701 46602 1163 553461 170 8316 164651 1673 19406 57a7 1441 26031 
1111 EXTRA-CE 688299 20677 1610 506339 15 2611 96857 930 23146 5341 136 30637 
1020 CLASSE 1 492588 15283 794 395210 706 51904 a71 10861 1130 20 15a09 
1021 A E L E 300872 10576 649 257284 
1\ 
500 24381 233 3765 545 15 2924 
1030 CLASSE 2 166109 5344 a16 a7454 1867 40839 57 11591 4121 117 13a90 
1031 ACPI661 13072 377 115 2310 3 153 5606 5 2273 1084 96 1050 
1040 CLASSE 3 29602 50 23675 38 4115 694 91 939 
8536.90-80 APPAREILLAGE POUR LE BRANCHEMENT, LE RACCORD~ENT OU LA CONNEXION DES CIRCUITS ELECTRIQUES, SOlTES DE JONCTION, PAR 
EX~PLE, I NON REPR. SOUS 8536.61-10 A 8536.90-191, POUR UNE TENSION •< 1 000 v 
001 FRANCE 77271 6518 3a 35070 65 2693 
6606 
1979 20072 5574 6 5256 
002 8ELG.-LUX!G. 60895 
us; 81 32242 191 140 3955 14089 3 3588 003 PAYS-BAS 33690 82 21766 
399\ 
481 3921 857 2845 
19275 
15 1834 
004 RF ALL~AGNE 77937 5816 477 
U56l 
5054 16a62 1731 15397 151 9180 
005 ITALIE 531ao 1324 62 3 a88 13691 U9 
13565 
4727 12 2921 
006 ROYAUME-UNI 77842 4005 453 328Za 1393 11961 4175 9452 10 
11906 007 IRLANDE 16417 111 26 3189 174 493 
t7 
397 120 1 
008 DAHEMARK 11123 69 i 6671 lOa 508 1464 683 2 1521 009 GRECE 8112 
10; 
1717 227 2546 24 2351 85 1046 113 
010 PORTUGAL 17283 26 6978 1234 2597 1 2267 3294 
36i 
777 
011 ESPAGNE 4077a 1165 11 15789 
1\15; 
9125 31a 10250 1333 2426 
021 ILES CANARIE 5789 13 H7 39 1123 3 
" 022 CEUTA ET MEL 736 11i 736 025 ILES FEROE 77a u; 404\ 157 515 115 516 .,; 133\ 028 NORVEGE 8171 422 
10 030 SUEDE 39121 70 1398 22744 291 3193 407 6937 2265 1806 
032 FIHLANDE 119la 85 451 6490 77 1321 151 1542 492 1 1308 
036 SUISSE 34582 569 453 21807 437 3580 333 4356 1653 5 1389 
038 AUTRICHE 22790 104 19 17951 a 797 218 1381 1669 643 
OU ANDORRE 694 1 29 221 429 14 





22 048 YOUGOSLAYIE 8514 4206 1373 
12 
2492 119 
052 TURQUIE 5374 1 2139 i 1144 1534 a2 462 056 U.R.S.S. 2914 7 1570 380 1107 14 33 
060 POLOGNE 953 7 440 21 97 352 • 22 062 TCHECOSLOYAQ 627 9 211 95 
14 
19a 16 96 
064 HDHGRIE 3839 1 3224 480 ,. a 15 




99 121 3 10 
204 MAROC 6267 
14 
74 4923 538 
15 
12 
208 ALGERIE 4522 584 17a 2654 1067 10 




582 11 50 
216 LIIYE 4005 4 168 
3; 
524 1081 75 2068 
220 EGYPTE 3480 162 754 5 1159 1285 48 u 
224 SOUDAN 692 273 15 329 31 46 
240 NIGER 659 
4 20 
655 4 
6 248 SEHEGAL 1a48 1749 69 
260 GUIHEE 636 5 
12 
410 64 151 
272 COTE IVOIRE 1592 5 1498 77 
2 
1 
276 GHAHA 545 
i 
16 268 102 157 
28a NIGERIA 1875 603 433 277 123 42a 
302 CA~EROUN 1537 27 
" 
1365 69 
4i 314 GABON 1609 2 
2 
1552 10 
31a CONGO 1442 2 
7a5 
1412 23 
522 ZAIRE 2930 712 1135 169 139 
4 1007 4 330 ANGOLA 1560 176 2 75 235 57 
546 KEHYA 672 
2 
108 12 a7 210 22 233 
352 TANZANIE 680 ao 
60 
24 105 32a 
u6 
141 
366 ~OZAI'!BIQUE 591 20 33 22 30 
370 MADAGASCAR 1259 5 1249 5 
372 REUHION 3685 6 3677 1 
6 373 ~AURICE 638 2 608 22 




5 2 i 594 391 AFR. DU SUD 8904 ao; 3445 1434 56; 1051 247 2648 400 ETATS-UNIS 58390 407 2a13o 447 7719 10140 4281 2 6094 
404 CANADA 7323 Ia 10 3435 64 645 1735 uo 1236 
406 GROEHLAND 629 7 625 145i 96 2ai 58Z 4 12; 412 ~EXIQUE 266a 14 101 
448 CU!A 1991 44 4 935 60 948 
458 GUADELOUPE 3392 I 5385 6 
33 462 MARTINIQUE 2785 2 2749 1 
ui 47a ANTILLES NL 684 10 
29; 
24 2a 
481 COLOMBIE 692 65 140 188 
244 484 VENEZUELA 2047 145 244 638 773 
709 
1989 Quantity - Quant IUs • IIDD kg E•port 
Dast I nat ion 
Reporting countrv - Pays d'clarant 
Co•b. Hoaanclatura 
Hoatnclatura coab. EUR-12 hiD .-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itollo Hadar land Portugal U.K. 
a536. 90-ID 
496 FR. GUIANA 97 
2; 
97 
si 5Da BRAZIL 16 ID 
512 CHILE 177 50 17 107 
524 URUGUAY 25 
12 
17 7 
52a ARGENTINA 26 2 ID 
6DD CYPRUS 53 17 5 25 
604 LEBANON IDI 5 17 79 
i 601 SYRIA 35 3 16 13 
2i 612 IRAQ 175 2 14 a a 53 
616 IRAN 314 11 7 S51 2 5 
624 ISRAEL 263 46 41 124 11 S6 





632 SAUDI ARABIA 54 a 34 66 231 204 
636 KUWAIT 266 14 1 16 7 1 227 
640 BAHRAIN 27 a 4 s 9 
647 U.A.EIURATES 186 9 47 14 112 
652 NORTH YEllEN 2S I a 14 
2 662 PAKISTAN 103 5 45 
" 6" INDIA 54 11 25 12 4 
610 THAILAND IDS 25 
10 
17 45 15 
7DD INDONESIA 15\ 31 70 35 6 
701 IIALAYSIA 17a 
2 
56 li 13 9 24 IDD 706 SINGAPORE "9 190 334 45 41 
708 PHILIPPINES S4 12 a 9 5 
i 720 CHINA 91 7 30 
i 
39 19 
7 2a SOUTH KOREA 142 17 
2 
31 18 2 s 
732 JAPAN 210 113 18 2 41 16 17 
736 TAIWAN 141 3S I 20 I 
" 
a 14 
74 0 HONG KONG 191 
2 
31 2 63 I 31 14 
" aDO AUSTRALIA 401 ISS 6 106 I 
" 
IS sa 
104 HEW ZEALAND 40 12 4 12 I 11 
109 H. CALEDONIA 61 61 7 
122 FR.POLYHESIA 61 61 
1000 W 0 R L D 39292 1312 Sl4 13261 244 1419 9259 S19 7367 2216 337 SD27 
1010 IHTRA-EC 20201 1094 92 7477 225 763 saao 269 3414 1554 134 1299 
IOU EXTRA-EC 19079 218 292 5791 II 726 5S79 50 3942 7S3 202 1725 
1020 CLASS I 1451 133 251 4431 liD 1107 40 1411 S62 2 534 
1021 EFTA COUHTR. 5057 14 151 2996 
li 
57 537 S2 766 221 I 205 
ID3D CLASS 2 10152 13 34 IZS6 56B 4139 ID 2332 S45 2DD lla7 
IDS I ACPU61 2DD6 53 102 IDS 1019 232 63 119 175 
1D4D CLASS S 469 2 124 41 134 130 25 6 
1537.10 BOARDS, PANELS -INCLUDING NUIIERICAL CONTROL PANELS-, CONSOLES, DESKS, CABINETS AND OTHER lASES, EQUIPPED WITH TWD OR 
IIORE APPARATUS OF 1535 OR 1536, FOR ELECTRIC CONTROL OR THE DISTRIBUTION OF ELECTRICITY, INCLUDING THOSE INCORPORATING 
IHSTRUIIEHTS OR APPARATUS OF CHAPTER 90, OTHER THAN SWITCHING APPARATUS OF 1517 FOR A VOLTAGE =< 1.000 VOLTS 
1537.10-10 NUIIERICAL CONTROL PANELS, WITH BUIL T-IH AUTOIIATIC DATA PROCESSING IIACHIHES, EQUIPPED WITH TWO OR IIORE APPARATUS OF 
HEADING H 15.S5 OR 15.S6, FOR ELECTRIC CONTROL OR THE DISTRIBUTION OF ELECTRICITY, INCLUDING THOSES INCORPORATING 
IHSTRUIIENTS OR APPARATUS OF CHAPTER 90, !OTHER THAN SWITCHING APPARATUS OF HEADING H 15.171, FOR A VOLTAGE =< 1.000 v 
001 FRANCE 216 41 93 
17 
25 3 44 
DDZ BELG.-LUXBG. 190 li i 14S 7 I 
11 
DDS NETHERLANDS 106 70 2 4 
so 
16 
004 FR GERIIAHY 217 I 60 
147 
67 12 sa 
DOS ITALY 252 3 19 16 1 63 
006 UTD. KIHGDOII 125 11 14 17 6 2 
s2 007 IRELAND 95 60 s 
li ODS DENMARK 29 9 
i 
7 
009 GREECE 13 5 1 4 
010 PORTUGAL 19 14 1 s ll Dll SPAIN 106 57 
ui •' 
10 21 
021 CANARY ISLAH 130 
4 
2 
i 2 DZI NORWAY 22 11 
2 030 SWEDEN 262 196 31 11 5 
032 FINLAND 60 41 s 
7 
I 
036 SWITZERLAND 190 
si 
164 10 I 
031 AUSTRIA 201 165 7 4 1 
041 YUGOSLAVIA 12 I 2 1 1 
052 TURKEY 29 2 22 1 4 
056 SOVIET UNION 215 ID 1 62 142 
060 POLAND 10 10 
062 CZECHOSLOVAK 52 
2 
51 
IS 064 HUNGARY 74 57 
94 li 201 ALGERIA 105 
2 ll 216 LIBYA 33 II 
220 EGYPT 23 lD 9 
S14 GABON 46 46 
17 S34 ETHIOPIA 23 5 6 390 SOUTH AFRICA 23 5 6 li 9 400 USA 231 !Sa 11 50 
404 CANADA 11 s 7 1 





632 SAUDI ARABIA 140 9 36 
647 U.A.EIIIRATES 21 I 
ll 
13 
"9 OrlAN a7 
2 4 
74 
664 INDIA 47 41 
706 SINGAPORE 19 s 6 s 
720 CHINA 37 1 29 s 
724 NORTH KOREA 21 2 19 
zi 72a SOUTH KOREA ss 11 
z4 732 JAPAN 44 7 17 12 736 TAIWAN S6 16 2 
740 HONG KONG 50 2 2 45 
100 AUSTRALIA 17 s 3 6 
1000 W 0 R L D 4119 95 422 1554 14 139 645 251 134 22 a37 
1010 IHTRA-EC 1365 as 156 627 
14 
7 123 aa 44 1 Z2a 
1011 EXTRA-EC 2754 10 266 92a 132 522 16S 90 21 601 
1D2D CLASS 1 1142 3 239 611 1 74 51 29 s 131 
1021 EFTA COUHTR. 742 2 231 425 
14 
1 22 31 5 
1; 
25 
1030 CLASS 2 1129 7 25 114 129 391 45 45 S3S 
1031 ACPU61 162 6 7 12 7a 9 4 19 27 
1040 CLASS 3 411 2 203 50 66 15 144 
1537.10-91 PROGRAMMABLE IIEIIORY CONTROLLERS, EQUIPPED WITH TWO OR IIORE APPARATUS OF HEADING H 15.35 OR 15.36, FOR ELECTRIC CONTROL 
OR THE DISTRiaUTION OF ELECTRICITY, INCLUDING THOSES IHCORPORATIHO IHSTRUIIEHTS OR APPARATUS OF CHAPTER 90, !OTHER THAN 
SWITCHING APPARATUS OF HEADING H 15.171, FOR A VOLTAGE =< 1.000 V 
DDl FRANCE 195 165 
2i 
14 7 
DD2 BELG.-LUXBG. 175 i 133 4 6 003 NETHERLANDS 154 127 4 1 
46 
17 
004 FR OERIIANY 156 6 
222 
57 10 33 
ODS ITALY 297 1 51 
2 
15 a 
006 UTD. KINGDOII 202 5 167 a 15 
i DD7 IRELAND 17 I 5 
20 DDS DENMARK 50 29 
20 6 
1 
DID PORTUGAL 40 9 1 
011 SPAIN 153 
2 
75 5D 15 6 
02a NORWAY 21 14 a 
030 SWEDEN 91 lD 61 16 
032 FINLAND 40 14 24 
2i 
2 
036 SWITZERLAND 27S zsa 4 
03a AUSTRIA 182 175 I 
i 
1 
041 YUGOSLAVIA a 6 1 
052 TURKEY 17 13 
14 
1 
056 SOVIET UNION 126 71 39 
051 GERIIAH DEII.R lD 
14 
2 7 
060 POLAND 15 1 
062 CZECHOSLOVAK 35 35 
064 HUNGARY 2a 19 
061 BULGARIA s 2 
216 LIBYA 16 16 
710 
1989 Value - Yeleurs: 1000 ECU Export 
Rtportlng country 
- Pa11s d6clarant 
EUR-12 Btl g. -lux. Danalr'k Deutschland Htllas Espagna France Iral and It olio Haduland Portugal U.K. 
8536. 90-SO 
496 GUYAHE FR. 937 13 2 935 508 BRESIL 4089 1054 1043 112! 1oi 154 512 CHILI 2344 631 24 376 1273 2 31 524 URUGUAY 901 13 
14 
707 173 6 
528 ARGENTINE 1669 744 389 510 12 60D CHYPRE 625 179 1 110 244 4 1i 604 L1BAH 1D32 17 134 211 617 601 SYRIE 771 17 14D 272 227 112 1i 612 IRAQ 3312 12 ll4 493 11D6 616 114 616 IRAH 3165 54 541 
'i 
437 2oi 2453 36 137 624 ISRAEL 6527 21 1699 liD6 32 liDO 320 li 769 
621 JORDAHIE 169 11 113 
3o 
34 691 1 19 632 A RAS IE SADUD 693D 31 657 1633 2444 331 1790 636 KOWEIT 1107 
16; 
244 a 517 165 13 153 
640 BAHREIN 557 
14 
67 1 71 13 21 134 







662 PAKISTAN 1551 li 231 551 726 49 664 INDE 3111 27 976 2DOI 355 32 471 
68D THAILANDE 1719 21 501 
'2 
3ll 573 58 312 
7DO IHDONESIE 3171 1 612 1919 202 51 254 
7Dl MALAYSIA 32D2 i 12 1350 3 247 172 30 1400 706 SIHGAPOUR 1H09 4893 124 3D02 1061 1132 1118 
7D8 PHILIPPINES 622 7 3 163 10 93 267 9 
720 CHINE 3096 1 354 1042 
lis 
1432 193 74 




2D73 447 32 146 
732 JAPOH 8762 33 3123 1659 33 1651 672 145 
736 T' AI-WAH 2964 45 7 909 I 621 53 970 51 293 
740 HONG-KONG 4595 12 4 631 15 1510 ll 112 519 1DD4 
aDO AUSTRALIE 9812 24 43 4327 125 1645 44 1733 435 1436 
a04 HOUV .ZELAHDE 120D 8 419 14 255 149 42 313 
109 H. CALEDOHIE 1H4 945 469 
122 POLYHESIE FR a16 110 1 
lODO M 0 H D E 876237 25543 6571 342761 4151 23410 15985a 12561 143175 78579 3561 76061 
lDlO IHTRA-CE 474533 210D6 126D ll4116 4063 12443 68310 10312 72563 5a631 16D7 39522 
1011 EXTRA-CE 401362 4516 5311 157ns II 1D955 91540 2250 7D334 19944 1940 36539 
102D CLASSE 1 22aD3D 22a6 4439 123168 1922 26191 1612 35974 12413 38 19847 
1021 A E L E 116a35 1456 2775 73136 
as 
970 9415 1224 14796 6521 33 65D9 
1030 CLASSE 2 158432 2151 a61 2a635 1075 62642 555 29a7a 7205 1902 16440 
1031 ACP(66 l 27039 14ll 6 2477 1045 14aaa 
14 
2258 116 ll33 2298 
l04D CLASSE 3 149Dl 79 11 6143 959 27D5 4484 255 251 
a537.10 TABLEAUX, PAHHEAUX, CONSOLES, PUPITRES, ARMOIRES -Y COI'IPRIS LES ARMOIRES DE COMMANDE HUMERIQUE- ET AUTRES SUPPORTS 
COMPORTANT PLUSIEURS APPAREILS DES H 1535 OU 1536, POUR LA CDMl'IAHDE OU LA DISTRUUTIOH ELECTRIQUE, Y COMPRIS CEUX 
INCORPORANT DES INSTRUMENTS OU APPAREILS DU CHAPITRE 90, AUTRES QUE LES APPAREILS DE COMIIUTATIDH DUN 8517, POUR UHE 
TENSION =< 1 ODD V 
a537.1D-1D ARMOIRES DE COMIIANDE NUMERIQUE INCORPORANT UHE MACHINE AUTOMATIQUE DE TRAITEMENT DE l'INFORMATION, COMPORTANT PLUSIEURS 
APPAREILS DES N 85.35 OU 85.56 POUR LA COMMANDE OU LA DISTRIBUTION ELECTRIQUE, Y COMPRIS CEUX INCORPORANT DES 
INSTRUMENTS DU APPAREILS DU CHAPITRE 90, UUTRES QUE LES APPAREILS DE COMMUTATION DU N 15.171, POUR UNE TENSION =< 1 000 
v 
001 FRANCE 14344 1170 21 9564 56 
7a4 
44 zsa 57 3141 
002 BELG.-LUXBG. 12aaa 
4o2 
4 10266 2ll 95 263 1258 





004 RF ALLEMAGNE 9949 365 1592 
276os 
140 2362 641 4D34 
005 ITA LIE 37473 107 112 au 1722 
546 5; 
125 6250 
D06 ROYAUME-UNI 11744 504 19a6 7733 456 356 104 
1040 OD7 IRLANDE 247D 
1; 
1176 200 50 
1i 
4 
ooa DAHEMARK 1613 1253 
ao 
1 253 





010 PORTUGAL 6005 37 5545 21 165 
2; 
212 
011 ESPAGNE 10592 44 151 6836 
656 
1474 524 1526 
021 IL ES CAHARIE 176 
12 2oi 
220 
574 14l 021 NORVEGE 1497 530 
i 66 
34 
030 SUEDE 202ll 65 14340 4992 120 39 593 
032 FIHLANDE 3616 5 17 2731 2 202 
31o 
33 696 
036 SUISSE 24355 3 41 22371 166 357 22 1071 
031 AUTRICHE 19034 10 1424 17191 17 226 31 33 102 
041 YOUGOSLAVIE 2541 
172 
21 1134 471 69 146 
052 TURQUIE 1577 756 510 22 117 
056 U. R.S.S. 15243 1539 142 237 6323 





062 TCHECOSLOVAQ 3750 3660 
34 i u4 
67 
064 HOHGRIE 2009 100 1747 
lOll 
1 
201 ALGERIE 2D32 11 
170 
931 
16 216 LIBYE 1222 93 942 1 
220 EGYPTE 1013 265 650 
14 
91 
314 GABOH 542 521 
5oi 334 ETHIOPIE 647 
112s 
144 
2 zs1i 390 AFR. DU SUD 4597 




400 ETATS-UHIS 17516 12007 140 194 3575 
404 CANADA 681 16 50 213 251 1 2 5 73 
412 MEXTOUE 1068 1030 21 10 
6I2 Ir.Au U~l 263 3, 
1054 
576 
616 IRAN 13ll 204 5 
336 
55 
632 ARABIE SAOUD 3683 295 2292 2 753 
647 Ef'IIRATS ARAB 591 16 316 
21i 
251 
649 OMAN 1294 23; 11i 1011 664 INDE 970 
2 35; 
544 
706 SIHGAPOUR al2 
177 
124 231 166 
720 CHIHE 1129 234 1020 54 69 266 
724 COREE DU NRD 526 
35 30 
36 490 
ui 721 COREE DU SUD 1493 761 33 
42i 732 JAPON 1746 2 
33 
545 5 772 
736 T'AI-WAN 2192 1515 
4 
1110 174 
740 HOHG-KONG 2112 lH 111 
i 
24 2432 
BOO AlCHRALIE 1012 671 21 137 46 1 196 
1000 M 0 N D E 274016 3261 23552 164319 174 2764 22H6 1162 5661 3745 3040 43615 
lOll INTRA-CE 116746 2649 6000 75661 3 1532 7245 1110 1925 1094 5 19515 
1011 EXT RA-CE 157259 612 17552 81721 171 1232 15401 53 3731 2652 3034 24100 
1020 CLASSE 1 99192 301 16114 65067 323 3223 53 132 1242 2110 1457 
1021 A E L E 61a26 94 16035 47117 
17i 
117 851 1 496 721 ISS 2624 1030 eLASSE 2 33323 134 621 1329 679 10453 2592 1214 1975 
1D31 ACP(66l 3229 77 122 434 
230 
1311 72 97 154 115 
1040 CLASSE 3 24746 177 117 15327 1726 308 194 6667 
1537.10-91 APPAREILS DE COMI'IAHDE A MEI'IOIRE PROGRAMMABLE, COMPORT ANT PLUSIEURS APPAREILS DES N 15.35 OU 15.36 POUR LA COMI'IAHDE OU LA 
DISTRIBUTION ELECTRIQUE, Y COMPRIS CEUX INCORPORANT DES INSTRUMENTS OU APPAREILS DU CHAPITRE 90, IAUTRES QUE LES 
APPAREILS DE COMMUTATION DU H 15.171, POUR UNE TENSION =< 1 000 v 
001 FRANCE 16519 117 234 14026 49 
217i 
721 456 912 
D02 BELG.-LUXBG. 13340 
40 
7 1955 
,; 62 643 1502 003 PAYS-US l26ao 172 10567 
65 
697 10 1127 
004 RF ALLEMAGHE 191ll 374 sao 13 7416 442 5149 4921 
005 ITA LIE 34673 27 27 24411 17 7709 Ii 11; 1521 184 006 ROYAUME-UNI 19755 34 662 16381 7 967 1575 29; 007 IRLAHDE 1234 39 7 7ll 167 
ui 
2 2 







010 PORTUGAL 1433 
26 
751 469 3 
.; 92 011 ESPAGNE 14611 2 1151 4330 369 391 693 
021 NORVEGE 2966 119 1999 31 
615 
546 261 
030 SUEDE 10605 519 1139 339 224 629 
032 FIHLAHDE 3631 
14 
210 3191 11 5 3 141 
036 SUISSE 24433 234 20425 2135 
1; 
194 170 561 
031 AUTRICHE 13210 14 12346 63 4 701 56 
041 YOUGOSLAVIE 1112 39 954 15 22 6 6 
052 TURQUIE 1224 912 34 13 113 12 
056 U.R. S. S. 11642 8112 1364 1271 195 





060 POLOGHE 1902 
5 
20 





6 064 HONGRIE 3715 2472 1234 2 
061 IULGARIE 665 IS 606 22 37 216 LIBYE 533 515 3 
711 
1919 Quantity - Quant t Us • 10 00 kg Export 
Destfnatton 
Report tng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
1537.10-91 
220 EGYPT 16 1 14 i 390 SOUTH AFRICA 16 13 
20 400 USA 2~l 160 34 56 404 CANADA 11 4 3 
412 IIEXICO 11 5 6 
612 IRAQ 31 3 35 
632 SAUDI ARABIA 24 3 20 
662 PAKISTAN 4 4 
664 INDIA a 7 
650 THAILAND 23 21 
706 SINGAPORE 22 10 
720 CHINA 33 15 i 7 21 SOUTH KOREA a 
2 
6 
732 JAPAN 21 14 10 
736 TAIWAN 30 24 1 
74 0 HONG KOHG a 3 5 
lot AUSTRALIA 22 9 6 
1000 W 0 R L D 3114 24 65 1963 15 491 22 17S 134 221 
1010 IHTRA-EC 1443 10 II 931 1 221 22 51 91 12 
1011 EXTRA-EC 1669 13 47 1024 14 270 111 42 139 
1020 CLASS 1 1021 1 39 741 71 33 21 101 
1021 EFTA COUHTR. 621 26 513 
14 
30 7 15 30 
1030 CLASS 2 402 7 122 171 34 21 21 
1031 ACP!66l 39 5 1 21 
5i 
4 
1040 CLASS 3 247 1 154 21 3 
1537.10-99 BOARDS, PANELS, CONSOLES, DESKS AHD OTHER BASES !EXCL. 1537.10-10 AND 1537.10-91), EQUIPPED WITH TWO OR I'IORE APPARATUS 
OF HEADING H 15.35 OR 15.36, FOR ELECTRIC CONTROL OR THE DISTRIBUTION OF ELECTRICITY, INCLUDING THOSES INCORPORATING 
IHSTRUI'IEHTS OR APPARATUS OF CHAPTER 90, !OTHER THAN SWITCHING APPARATUS OF HEADING H 85.17), FOR A VOLTAGE =< 1.000 V 
001 FRAHCE 2661 265 4 753 5 
334 
363 1200 10 51 
002 BELG.-LUXBG. 1664 
160 
22 719 2 94 397 26 
003 NETHERLANDS 1117 52 711 1 25 47 
792 
121 
004 FR GERIIANY 2226 76 45 94l 15 1004 151 134 005 ITALY 1244 4 2 1 242 
133 
25 27 
006 UTD. UHGDOII 1339 41 a 912 9 112 41 
3l 007 IRELAND 97 
2i 
2 50 4 5 6 2 008 DENIIARK 365 203 5 41 64 22 
009 GREECE 207 I 
2 
100 31 50 3 21 
010 PORTUGAL 101 6 29 14 41 4 li 2 011 SPAIN 553 2 3 233 
2i 
133 107 39 25 
021 CANARY ISLAH 40 5 3 9 024 ICELAND 37 12 
4i 
I 19 
12 021 NORWAY 420 27 64 15 253 
030 SWEDEN 197 92 445 17 93 225 17 
032 FIHLAHD 257 12 62 3 II 149 4 
036 SWITZERLAND 965 1 661 115 71 31 7 
031 AUSTRIA 102 2 534 6 70 171 7 
046 IIALTA 49 13 
i 
32 4 
041 YUGOSLAVIA 104 57 
2; 
41 6 052 TURKEY 179 5 126 11 6 li 056 SOVIET UHIOH 421 245 27 116 24 
060 POLAND 31 29 ; a I 062 CZECHOSLOVAK 36 22 1 
064 HUNGARY 30 25 2 i 061 BULGARIA 15 11 1 
10 12 204 IIOROCCO 11 5 53 a 
201 ALGERIA 215 6 176 103 
212 TUNISIA 55 i a 34 10 li 216 LIBYA 120 32 3 71 
220 EGYPT 306 zo 70 100 12 33 
224 SUDAN 22 3 4 5 12 232 IIALI 32 27 
236 BURKINA FASO 31 32 5 
272 IVORY COAST 31 
IS 2 
34 4 
14 276 GHANA 41 3 14 
210 TOGO 26 4 16 6 
33 37 211 NIGERIA 176 65 11 19 
302 CAMEROON 
" 
1 13 34 2 
314 GABON 31 1 33 3 
311 CONGO 41 
2i 10 
41 
4 322 ZAIRE 36 l 
330 ANGOLA II l 7 30 41 
334 ETHIOPIA 47 30 3 9 
342 SOMALIA 34 2 
5i 
32 6 346 KENYA 11 a a 
352 TANZANIA 30 11 
94 
6 11 
370 IIADAGASCAR 102 a 
372 REUNION 54 
2i i 
54 6 312 ZII'IBABWE 34 6 i 6 390 SOUTH AFRICA II 35 12 26 
400 USA 534 207 122 76 44 13 
404 CANADA 37 
zi 11 3 11 5 4Ci GREENLANU 2~ 
53 5i IS 412 PIEXICO 124 
416 GUATEPIALA 39 1 
4 
31 
424 HONDURAS 10 
i 421 EL SALVADOR 20 
ai 
17 
441 CUBA 104 1 21 
451 GUADELOUPE 62 62 
462 PIARTINIQUE 31 31 





410 COLOMBIA 25 2 I 
414 VENEZUELA 147 45 43 57 I 
496 FR. GUIANA 42 42 
30 500 ECUADOR 3D 
42 13i 501 BRAZIL 190 lD 
512 CHILE 61 41 5 a 
521 ARGENTINA 16 7 li 6 2i 6DD CYPRUS 46 9 
11i 
3 
612 IRAQ 510 253 47 92 
616 IRAN 115 
i 
94 6 75 10 
624 ISRAEL 54 a 5 31 2 
621 JORDAN 42 6 
i 
9 2 21 
1i 
2 
632 SAUDI ARABIA 121 14 133 67 545 52 
636 KUWAIT 41 2 a 6 1 6 II 





644 QATAR 25 2 3 11 
647 U.A.EIIIRATES 225 
2 
31 27 11 S5 I 95 
649 OMAN 75 26 I 
IZ 
37 9 
652 HORTH YEllEN 35 20 i 662 PAKISTAN 51 23 12 14 
72 664 INDIA 153 54 13 14 
669 SRI LANKA 23 15 
i 
2 6 
610 THAILAND 16 29 26 27 1 
690 YIETHAII 62 7 55 li 700 INDONESIA 214 15 116 
IS 701 IIALAYSIA 37 4 13 5 
706 SINGAPORE 201 69 35 56 21 20 
701 PHILIPPINES 26 4 4 17 I 
720 CHINA 131 417 167 155 4 14 
721 SOUTH KOREA 119 57 31 17 14 
732 JAPAN 11 41 2 15 16 
736 TAIWAN 124 12 5 31 2 
740 HONG KONG 116 20 5 44 110 
IOD AUSTRALIA 129 22 37 46 14 
1000 W 0 R L D 24294 709 310 9511 22 215 4471 22 3602 3737 39 1439 
I OlD IHTRA-EC 11651 519 141 4163 
22 
36 1904 12 1046 2569 23 465 
1011 EXTRA-EC 12634 121 239 4719 249 2574 ID 2546 1169 16 969 
1020 CLASS 1 4601 21 155 2309 I 35 454 ID 523 901 115 
1021 EFTA COUHTR. 3310 15 139 1716 
2i 121 251 ID 269 155 IS 41 1030 CLASS 2 6475 93 76 1512 1154 1711 245 744 
1031 ACP166l 1113 33 40 111 2 4 527 214 52 12 Ill 
1040 CLASS 3 1559 7 
' 
129 16 266 305 16 41 
712 
1939 Yalua - Voleurs• 1000 ECU Export 
Dasttnatlon 
Coab. Ho•enclatura 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hcaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land I hila Hadar land Portugal U.K. 
1537.10-91 
220 EGYPTE 643 254 145 191 46 390 AFR. cu sue 2729 
zD 347 





zi 34 632 ARABIE SAOUC 1125 46 982 662 PAKISTAN 827 822 
3 
I 4 
664 IHDE 1505 1441. 61 680 THAILAHCE 1354 ; 1236 19 14 19a 98 706 SIHGAPOUR 2392 975 914 281 
720 CHINE 5176 zan 1413 776 61 81 42 
728 COREE DU SUD 992 
264 
672 171 149 





800 AUSTRALIE 2777 1204 63 1104 
1000 II 0 H D E 273802 3639 4283 182577 65 413 40838 521 6563 12836 171 21839 
1010 IHTRA-CE 137564 647 1735 87998 
" 
254 24024 501 1985 9764 35 10556 
1011 EXTRA-CE 136219 2992 2548 94579 158 16814 2D 4563 3D72 143 11330 
1020 CLASSE 1 87962 51 2187 65955 16 6125 2D 1719 2375 9514 
1021 A E L E 54871 14 1236 46122 3 3288 19 aaa 1651 
143 
1650 
1030 CLASSE 2 21117 138 317 10922 143 6707 661 601 1485 
1031 ACPI66 l 1791 2 140 56 1341 6 
96 
123 123 
104D CLASSE 3 27143 2803 44 17703 3982 2182 333 
8537.10-99 TABLEAUX, PAHHEAUX, CONSOLES, PUPITRES ET AUTRES SUPPORTS IHOH REPR. SDUS 8537.10-10 ET 1537.10-911, COIIPDRTAHT 
PLUSIEURS APPAREILS DES H 15.35 OU 15.36 POUR LA COIII1AHDE OU LA DISTRIBUTION ELECTRIQUE, Y COMPRIS CEUX IHCORPDRAHT DES 
INSTRUMENTS DU APPAREILS DU CHAPITRE 90, IAUTRES QUE LES APPAREILS DE COI'IIIUTATIOH DU H 15.17), POUR UNE TENSION =< 1 DOD 
v 
001 FRANCE 50027 4416 282 28614 84 
593; 
9984 3479 211 2957 
002 BELG.-LUXBO. 37562 
17Di 
419 23447 9 !3 2081 4529 14 1138 003 PAYS-BAS 37552 842 30356 176 1599 596 
607i 
2255 
004 RF ALLEIIAGHE 74000 1447 2935 
3546i 
431 54320 26 3632 54 5083 
005 ITA LIE 44009 304 497 15 5270 
111 247; 
875 1 1586 
006 ROYAUME-UHI 40141 1025 264 30652 560 3892 1151 1 
2396 007 IRLANDE 3701 6 61 854 153 
12i 
131 100 
ooa DANEMARK 9235 355 
zD 
6717 189 514 737 597 
009 GRECE 7190 24 3G37 
12; 
1540 1105 178 1282 
010 PORTUGAL 2800 47 32 1456 364 590 111 
7; 
71 
011 ESPAGHE 23509 72 554 12987 
387 
5552 2476 186 1607 




101 4 9 
024 IS LANDE 749 107 24 514 7 
028 NORVEGE 5986 32 913 3131 583 
12 
135 752 44D 
030 SUEDE 27251 107 1461 21541 1015 1566 a so 692 
032 FINLAHDE 4908 116 276 3159 141 44 271 624 277 




1323 485 389 
038 AUTRICHE 23589 104 37 19187 420 2116 546 454 
046 ~ALTE 1817 
4; 





048 YOUGOSLAVIE 4051 33 2838 
483 
730 28 
052 TURQUIE azaa 109 
u4 
6853 595 134 
472 
114 
056 U.R.S.S. 12919 6775 1924 2607 977 
060 POLOGHE 1468 
14; 
1 1189 6 268 4 
062 TCHECOSLOVAQ 2755 
3; 
1760 732 108 
zi ' 064 HONGRIE 1573 1361 130 5 10
068 BULOARIE 677 570 
zz 
II 96 
362 11i 204 MAROC 1729 
li 
166 939 130 
208 ALGERIE 6111 690 
5; 
3151 2250 5 
212 TUNIS IE 1019 4 286 529 145 
57 477 216 LIBYE 2870 31 1023 94 1187 
220 EGYPTE 8589 112 3694 li 3661 649 19 443 224 SOUDAN 892 109 167 9 30 563 
232 i'IALI 556 
.; 468 a1 236 BURKINA FASO 1162 1008 132 
272 COTE IYOIRE 763 
zoi 13t 
684 74 
313 276 GHANA 930 155 127 
280 TOGO 555 
36 
36 473 46 
63i 407 288 NIGERIA 3314 
46 
1231 408 601 
302 CAMEROUN 991 16 417 449 63 1i 314 GABON 1D10 59 791 
3 
90 
311 CONGO 664 
51 a 
14 647 
li 322 ZAIRE 1001 298 
sz 
14 86 
13a i 33D ANGOLA 2043 54 !3 159 634 1000 1i 334 ETHIOPIE 922 457 65 349 21 
342 SOMALIE 559 20 
1292 
535 
147 346 KENYA 1565 
li 
36 71 
352 TANZAHIE 637 220 
603 
108 217 
370 i'IAOAGASCAR 656 ; 53 6 372 REUNION 563 
43i 
552 l7S ; 382 Zli'IBABWE 1498 
15t 
153 726 I 




611 ; 250 161 376 400 ETATS-UHIS 32892 66 18971 5371 3423 496 4522 
404 CANADA 3011 54 1907 165 a 325 552 
406 GROEHLAND 569 568 I 
1463 ui 412 !lEXIQUE 9589 7271 
416 GUATEIIALA 923 29 
11i 324 
a94 
424 HONDURAS 1047 12 
3D zi 421 EL SALVADOR 746 1 
1973 
690 
441 CUBA 2541 32 11 496 36 
451 GUADELOUPE aoo 
7 
aDD 
462 MARTINIQUE 746 731 
70i 478 ANTILLES HL 816 3 
2; 
108 
n4 480 COLOMBIE 677 120 97 32 
.; 484 VENEZUELA 6124 1448 32 3390 1215 18 





500 EQUATEUR 4472 
2 1009t 3oa 508 BRESIL 17950 7242 303 
512 CHILI 1387 
316 
It 1039 145 181 
528 ARGENTINE 861 380 
77 
62 103 
21i 600 CHYPRE au II 451 22 28 
612 IRAQ 10715 4918 3215 1240 1335 




464 2226 707 
624 ISRAEL 1902 597 109 889 296 
628 JORDAHIE 1604 74 
64 
104 14 48 1281 83 
632 ARAIIE SAOUD 14166 141 4221 26 2123 5865 337 1389 
636 KOWEIT 1164 7 23 4at 4 341 47 52 201 











110 114 313 
647 EMIRATS ARAI 5022 41 156 1859 619 793 20 804 
649 OMAN 1776 
64 
39 735 6 7 702 217 
652 YEMEN DU HRD 1204 1 992 li 147 4; 12 662 PAKISTAH 1841 2 
2 
1359 413 
664 IHDE 5499 4021 222 225 1029 
669 SRI LANKA 1376 
i 
2 926 
,; 16 91a 432 680 THAILAHDE 2926 1235 512 IDS 
690 VIET-HAM 952 2 216 734 ,, 146 12 700 INDONESIE 5867 2234 3077 
701 MALAYSIA 733 218 213 111 17 97 
706 SIHGAPOUR 6497 3081 1238 774 IOU 379 
708 PHILIPPIHES 74a 
ui 
217 313 193 9 16 
720 CHINE 30582 20547 6094 3367 115 274 
721 COREE DU SUD 6175 
9S 
3463 1745 257 36 674 
732 JAPOH 5817 4186 124 5H 117 747 




176 159 554 151 
740 HOHG-KONG 3365 3 468 319 927 179 1391 
800 AUSTRALIE 5066 41 138 20ll 1416 646 68 747 
1000 M 0 N D E 729D47 12119 11144 387007 186 8354 157692 381 77771 29717 657 44039 
1010 IHTRA-CE 329725 9397 5908 173583 I 1404 78819 281 23584 17417 359 18972 
lOll EXT RA-CE 391135 2721 5237 213423 185 6900 78172 100 53732 12300 291 25067 
1020 CLASSE 1 161791 829 3251 116118 16 700 14534 97 12015 4631 4 9603 
1021 A E L E 97058 411 2127 76519 
16a ' 
5746 8D 5435 3769 
294 
2262 
1030 CLASSE 2 183102 l67D 1595 6475D 4197 54485 4 34743 7052 14144 
1031 ACPI66l 24508 771 770 3763 23 72 11033 4 4121 1358 231 2363 
1040 CLASSE S 53929 222 390 32554 2003 9152 6973 615 1320 
713 
1989 Quant tty - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Hoaanclatura 
Report tng countrv - PI!IIS d6clarant 
Ho11enclature coab. EUR-12 Bllg.-Lux. Dan111ark Dautschland Holies Espagna France Irtl and Ito! to Nodorlond Portugal U.K. 
a537.20 BOARDS, PANELS -INCLUDING NUMERICAL CONTROL PANELS-, CONSOLES, DESKS, CABINETS AHD OTHER BASES, EQUIPPED WITH TWO OR 
MORE APPARATUS OF a535 OR B536, FOR ELECTRIC CONTROL OR THE DISTRIBUTION OF ELECTRICITY, INCLUDIHG THOSE INCORPORATING 
INSTRUMENTS OR APPARATUS OF CHAPTER 90, OTHER THAN SWITCHING APPARATUS OF 8517 FOR A VOLTAGE> l.ODO VOLTS 
a537. 20-91 BOARDS, PANELS, CONSOLES, DESKS AHD OTHER BASES, EQUIPPED WITH TWO OR PIORE APPARATUS OF HEADING HR. 85.35 OR 85.36, FOR 
ELECTRIC CONTROL OR THE DISTRIBUTION OF ELECTRICITY, INCLUDING THOSES INCORPORATING INSTRUI!EHTS OR APPARATUS OF CHAPTER 
O, !OTHER THAN SWITCHING APPARATUS OF HEADING HR. 85.17!, FOR A VOLTAGE >1 DOO V BUT =<72.5 KV 
001 FRANCE 196 151 1 
15i 
32 1 a 
002 BELG.-LUXBG. 636 42a 2 43 





004 FR GERPIANY 106 3 3~ 1 48 3 005 ITALY Ill 73 
2 
2 2 
006 UTD. KINGDOII 146 46 18 75 
OOa DEHI!ARK 146 112 30 
i 
1 
009 GREECE 105 12 79 
010 PORTUGAL 39 4 27 2 
011 SPAIN 212 89 
ui 
122 
021 CANARY ISLAM 569 
3 
83 
42 02B NORWAY 360 314 
2' 030 SWEDEN 324 13 221 65 
032 FINLAND 129 125 4 
2 036 SWITZERLAND 2a6 223 60 
03a AUSTRIA lOB 103 3 2 
7' 046 I!AL TA 7a 
u4 
4 
052 TURKEY 123 2 
li 056 SOVIET UHIOH HO 2a 405 
osa GERMAN DErl. R 9 
i 
9 
062 CZECHOSLOVAK a 
7 4; 14 204 IIOROCCO 73 3 
63 20a ALGERIA 129 
103 
17 49 
sa 216 LIBYA 184 1 22 
i 220 EGYPT 4a6 18 389 51 22 
224 SUDAN 43 1 
37 
42 
li 276 GHANA 54 1 
2Ba NIGERIA 219 117 33 64 
314 GABON 27 
li 
27 
3; 322 ZAIRE 69 I7 14 334 ETHIOPIA a6 
43 
66 
372 REUNION 43 
63 i 
' 
390 SOUTH AFRICA 160 92 
li 400 USA 18a 139 
li 
12 20 
404 CANADA 29 15 3 
412 MEXICO 81 14 60 7 
H3 BERMUDA 25 
4i 
25 
45a GUADELOUPE 41 
462 IIARTINIQUE 39 
si 
39 
465 ST LUCIA 53 
i 3a 47a HL ANTILLES 39 
2 4 4aO COLOMBIA 100 94 
4a4 VENEZUELA 217 1 lH 42 
4 96 FR. GUIANA 62 
si 
62 
i 500 ECUADOR 7a 12 
10 14 5Da BRAZIL a2 35 23 
512 CHILE 29 9 Ia 
li 
2 
612 IRAQ 534 163 331 23 
616 IRAN 359 26 5 323 5 
624 ISRAEL 64 
13 
55 9 
75 6i 632 SAUDI ARABIA 723 29a 267 
636 KUWAIT 325 2 140 6 176 
640 BAHRAIN 76 14 10 43 9 
644 QATAR 76 11 60 5 
647 U.A.EIIIRATES 426 362 H 20 
649 OrlAN 46 2 42 
652 NORTH YEllEN 137 11 
4 2i 
126 
662 PAKISTAN 4a 5 11 
664 INDIA 32 3 2 15 11 
680 THAILAND 55 25 29 
17 i 
1 
700 INDONESIA 792 564 203 
!53 703 BRUNEI 161 
336 23D 
a 
706 SINGAPORE 656 
i 
4 a6 
708 PHILIPPINES 4a 1 20 26 
720 CHINA 256 77 150 27 2 
i 72B SOUTH KOREA 43 22 13 
732 JAPAN 23 3 20 Ii 3 736 TAIWAN 54 20 20 
740 HONG KONG 151 19 54 2 75 
743 IIACAO 34 
,; 34 35 aOO AUSTRALIA 160 56 
!ODD W 0 R L D 132B4 146 2a 5374 643 3B64 1426 356 a 1435 
1010 INTRA-EC 2297 50 5 1235 22 660 70 135 
i 
116 
1011 EXTRA-EC 109a9 97 23 413a 621 3204 1356 222 1320 
1020 CLASS 1 2014 1 21 13aa 1 371 24 63 145 




174 4 47 
i 
2 
1030 CLASS 2 lla6 3 2629 2657 a63 155 1156 
1031 ACP!66l 909 sa 145 51 305 143 65 a 134 
1040 tLASS 3 73a 121 17! Ha 4 19 
a537. 20-99 BOARDS, PANELS, CONSOLES, DESKS AND OTHER BASES, EQUIPPED WITH TWO OR PIORE APPARATUS OF HEADING HR. 85.35 OR 85.36, FOR 
ELECTRIC CONTROL OR THE DISTRIBUTION OF ELECTRICITY, IHCLUOIHG THOSES IHCORPORATIHG IHS TRUIIEHTS OR APPARATUS OF CHAPTER 
O, !OTHER THAN SWITCHING APPARATUS OF HEADING HR. 85.17), FOR A VOLTAGE >72.5 KV 
001 FRANCE 94 41 6 
44 
41 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 103 
zo 
22 1 29 7 
003 NETHERLANDS 43 6 4 4 
z2 
9 
004 FR GERriAHY 101 14 
zo 
23 18 23 
005 ITALY 34 7 
zo Ii 2 4 006 UTD. KINGDOII 49 2 4 4 
009 GREECE 40 2 4 9 23 
011 SPAIN zas 1 
15 
14 26a 1 
021 CANARY ISLAN 30 3 12 
2i 036 SWITZERLAND 231 laD 
i 
15 
D3a AUSTRIA 4a 46 1 
D52 TURKEY la 11 7 
D56 SOVIET UNION 72 
100 
6S 
D68 BULGARIA 104 
17 
3 
20a ALGERIA 21D 
li 
101 91 
i 63 216 LIBYA liD 
2 
13 15 
220 EGYPT 95 1 15 52 16 9 
276 GHANA 5 4 I 
5 2aa NIGERIA 44 
1; 
5 27 
39D SOUTH AFRICA 30 
2i 
4 1 1 
4DO USA 10D 23 4D 2 10 
404 CANADA 29 22 2 1 
Ha CUBA 7 1 
33 473 NL ANTILLES 33 
67 4aD COLOMBIA 67 
4a4 VENEZUELA 196 192 
500 ECUADOR 3a 
i 
31 
SDa BRAZIL 13 1 
512 CHILE 7a 77 
9D 197 612 IRAQ 324 36 
616 IRAN 26 
2oi 
1 23 
624 ISRAEL 201 
Hi u7 95 6 32 SAUDI ARABIA 565 32 
647 U.A.EMIRATES 221 12a 86 3 
666 BANGLADESH a2 
17 i 
a2 
680 THAILAND 23 
700 INDONESIA 103 
li 
7 96 
720 CHINA 366 n 256 
10 72a SOUTH KOREA 12 1 1 
732 JAPAN 26 25 
lDOO W 0 R L D 47a9 114 47 77D 105 1175 22 l73a 211 601 
1010 INTRA-EC 736 81 1 58 
2 
7 105 21 371 86 4 56 1011 EXTRA-EC 4002 33 46 712 97 1070 1 1367 125 545 
102D CLASS 1 523 12 23 293 12 42 1 109 4 27 
1021 EFTA COUNTR. 29a 11 2 227 1 15 1 31 1 9 
714 
1919 Value - Valeurst lOOD ECU Export 
Destin at ion 
Comb. No•anclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Homanclltura coab. EUR-12 !elg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land It olio Hader land Portugal U.K. 
1557.20 TABLEAUX, PANNEAUX, CONSOLES, PUPITRES, ARMOIRES -Y COMPRIS LES ARMOIRES DE COI'II'IAHDE NUMERIQUE- COMPDRTANT PLUSIEURS 
APPAREILS DES N 8535 OU 1536, POUR LA COMMAHDE OU LA DISTRIBUTION ELECTRIQUE, Y CDMPRIS CEUX INCORPORAHT DES IHSTRUI'IEHTS 
OU APPAREILS DU CHAPITRE 90, AUTRES QUE LES APPAREILS DE COI'II'IUTATIOH DU H 8517 , POUR UHE TENSIDH > 1 ODD V 
1537.20-91 TABLEAUX, PAHHEAUX, CONSOLES, PUPITRES ET AUTRES SUPPORTS, COI'IPDRTAHT PLUSIEURS APPAREILS DES H 15.35 DU 85.36 PDUR LA 
COMMAHDE DU LA DISTRIBUTION ELECTRIQUE, Y COMPRIS CEUX IHCDRPORAHT DES INSTRUMENTS OU APPAREILS DU CHAPITRE 90, IAUTRES 
QUE LES APPAREILS DE COMMUTATION DU H 85.17), POUR UNE TENSION > 1 DDD V I'IAIS =< 72,5 KV 
oo1 FRANCE H13 67 2438 ll35 
2650 
449 42 180 002 BELG.-LUXBG. lH49 
754 12 
7609 13 956 221 003 PAYS-BAS 6674 3790 
,; 151 1672 414 320 2aa 004 R F ALL EMAGNE 2560 121 279 
1D4D 
9 1276 52 





006 ROYAUI'IE-UNI 2443 951 290 1005 
a5 ODS DAHEI'IARK 3331 2137 400 
114 
16 
009 CRECE 2061 507 
5a 
1351 309 
010 PORTUGAL 779 12 410 249 
4l Oll ESPAGNE 3534 2270 
263; 
1214 1 
021 ILES CANARIE 5611 
70 
979 
547 i 1a 021 NORVEGE 6570 5934 
734 OlD SUEDE 5505 176 5670 192 31 
052 FINLAHOE 2154 2017 66 
74 
1 
si 036 SUISSE 6025 5107 793 18 
051 AUTRICHE 2069 1994 57 18 
1142 046 MAL TE 1241 30 
1976 74 
69 
052 TURQUIE 2092 33 9 
4D4 056 U.R.S.S. 7606 935 4ll 5156 
051 RO.ALLEMAHDE 1004 1004 
062 TCHECOSLDVAQ 545 545 
si 656 94 204 MAROC 905 104 
257l 201 ALGERIE 3703 a 376 946 
1275 216 Ll BYE 5127 3451 
2 
7 317 
2oa 220 ECYPTE 11659 410 1465 1796 774 
224 SOUDAN 947 36 
llBi 
740 171 





211 NIGERIA 52ll 724 1 716 
314 GABON 551 
220 
531 
s92 322 ZAIRE 750 151 
97 334 ETHIOPIE 2043 414 
s22 
1552 
572 REUNION 522 
170; 25 ll; 590 AFR. DU SUD 5041 
1a a 
11aa 
424 400 ETATS-UHIS 4797 2541 39 904 1D50 
404 CANADA 154 311 5ll 25 
412 MEXIQUE 2400 1462 165 73 
413 B ERMUDES 5ll 
63a 
5ll 
451 GUADELOUPE 631 
462 MARTINIQUE 621 
414 
621 
76 465 SAINTE-LUCIE 561 ; 1176 471 ANTILLES HL ll85 u; 71; 410 COLOMBIE 4720 3769 
414 VENEZUELA 6101 73 5072 963 
496 GUYAHE FR. 716 
1565 
716 
242 500 EQUATEUR 4092 2210 5 115 5DI BRESIL 3215 719 1100 1221 
512 CHILI 727 242 
4i 
426 59 
612 IRAQ 10593 3913 6095 47 495 
616 !RAM 13524 171 31 12216 592 
624 ISRAEL 1651 
23i 
1518 133 
203i 22 175 632 ARABIE SAOUD 12136 7712 1963 
636 KOWEIT 7767 12 5695 183 33 1774 
640 BAHREIN 1215 431 137 551 152 
644 QATAR 2299 138 1975 116 





649 OMAH 512 41 501 
652 YEMEN DU HRD 601 63 
67 565 90 
545 
662 PAKISTAN 1301 185 392 
664 IHDE 1371 232 216 591 41 221 





700 INDOHESIE 10545 5610 3630 
" 195; 703 BRUNEI 2202 
95D4 1677 
243 
706 SINGAPOUR 12339 
97 
65 1093 
701 PHILIPPINES 1360 6 
4334 
293 964 
720 CHINE 1656 2317 1930 75 
721 COREE DU SUD 4272 1699 2212 291 
732 JAPON 752 197 535 
11i 50 736 T' AI-WAH 1753 603 
1i 
329 
740 HONG-KONG 3997 3ll ll91 123 2341 
743 MACAO 563 
na 
563 
53i IDO AUSTRALIE 2368 917 
lODDI'IOHDE 266184 3394 771 ll4491 19 6593 70466 23 39127 7490 107 22926 
1010 IHTRA-CE 39962 1017 515 21332 19 1356 10195 25 1229 2375 
106 
1261 
lOll EXTRA-CE 226222 2501 465 93159 5237 59571 51591 5ll5 21665 





2356 125 1096 
106 
50 
1D3D CLASSE 2 169250 68 62942 41726 21329 5452 11175 
1051 ACP<66l 17293 703 4017 414 5553 5123 1165 106 2272 
1010 CL.·.~5~ 3 18742 :59~· 5071 9135 145 4'1 
1537.20-99 TABLEAUX, PAHHEAUX, CONSOLES, PUPITRES ET AUT RES SUPPORTS, COMPORTANT PLUSIEURS APPAREILS DES H 85.35 OU 15. 36 POUR LA 
COMMAHDE OU LA DISTRIBUTION ELECTRIQUE, Y COMPRIS CEUX IHCORPORAHT DES INSTRUMENTS OU APPAREILS DU CHAPITRE 90, IAUTRES 
QUE LES APPAREILS DE COMMUTATION DU H 15.17l, POUR UHE TEH510H > 72,5 KV 
001 FRANCE 2991 679 122 
121i 
1839 250 95 
002 BELG.-LUXBG. 2355 
2; 





004 RF ALLEMAGHE 2715 313 
lll5 
26 412 319 1010 





006 ROYAUME-UNI 1323 144 165 50 69 212 
57 009 GRECE 1021 56 lD 109 33 796 
Oll ESPAGHE 37ll 45 
297 
931 2593 12 ll9 
021 ~ms~AHARIE 1791 46 1446 2 i s4 056 6949 25 6176 5 245 457 
051 AUT RICHE 1949 1129 40 2 55 19 4 
052 TURQUIE 915 
5Z 
4 706 a 197 
056 U.R. 5.5. 1966 36 16 1 1111 
061 BULGARIE 1212 22 
500 
1125 67 
201 ALGERIE 7462 
u6 
1712 5441 
a 105; 216 liBY£ 2009 
46 
211 411 
220 EGYPTE 5343 11 513 1555 549 792 
276 GHANA 511 
550 
570 ll 
2si 211 NIGERIA 1291 
15 11i 
ll7 575 
390 AFR. DU SUD lll6 
26i 2 
394 5I lD 11 
400 ETATS-UHIS 2596 1 379 15 1471 5I 351 
404 CANADA 1062 33 U9 7 11 43 59 
441 CUBA 535 116 419 
767 471 ANTillES Hl 769 2 
410 COLOMBIE 1415 
74 a7 
1415 
414 VENEZUELA lll65 ll002 





501 BRESil 1705 
2 
4 
512 CHILI 172 2 165 5 
2i 2ua 612 IRAQ 4290 29 6 791 1025 
616 IRA~ 507 
sos2 ; 20 232 255 624 ISRAEl 5043 
,; 2 42 2630 632 ARABIE SAOUD 10211 2154 2907 1116 
647 EI'IIRATS ARAB 5512 5129 1565 81 57 
666 BAHGLA DESH 5550 
4ll lSi 
3550 
610 THAILAHDE 569 
700 INDONESIE 111D 
445 li 101 1701 720 CHI HE 6291 2541 3492 
7o7 721 COREE DU SUD 815 11 
2i 
27 
752 JAPOH 576 535 11 
1000 1'1 0 H D E 121453 2796 959 26111 49 2160 22712 213 43763 5512 90 156ll 
1010 IHTRA-CE 11366 2566 164 2197 
4; 
160 3217 277 5411 2513 
90 
2114 
lOll EXT RA-CE 103016 430 795 24620 2700 19495 6 31345 5130 13426 
1020 ClASSE 1 16550 ll7 311 10116 772 1064 6 2170 116 1 1017 
1021 A E l E 9414 102 17 1019 50 250 6 579 64 257 
715 
1989 Quant tty - Quantttb• lDDD kg Eaport 
Dest tnat ton 
Roporttng country - Pays d6clarant 
Coeb. Hoatnclature 
Ho11enclature coab. EUR-12 let g. -Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna France Ireland I tal to Haduland Portugal U.K. 
1537 .ZD-99 
103D CLASS 2 2909 19 23 4DD 2 66 133 922 121 519 
1D31 ACPI66l 246 16 16 6 19 
" 
4D 33 14 
104D CLASS 3 569 2 19 u 194 335 
1535.1D BOARDS, PANEL, CONSOLES, DESKS, CABINETS AND OTHER BASES FOR THE GOODS OF 1537 .lD AHD 1537.20, HOT EQUIPPED WITH THEIR 
APPARATUS 
a535.10-0D BOARDS, PANELS, CONSOLES, DESKS, CABINETS AND OTHER BASES FOR THE GOODS OF 1537.1D-1D TO 1537. 2D-99, IEXCL. EQUIPPED 
WITH THEIR APPARATUS! 
ODl FRANCE 75D2 442 71 691D a 
1524 
25 19 19 




6 4 14 
DOS NETHERLANDS 5921 16 5231 389 1 
107 
lD 
D04 FR GERMANY 4995 416 29 
4566 
3 4323 6 36 
005 ITALY 7211 4 15 11 2592 
54 2i 
I 22 
006 UTD. KIHGDDII a7sa 143 171 5763 1D 2575 10 
10 OD7 IRELAND 351 
z2 
11 229 20 11 







DID PORTUGAL 164 15 57 73 
It 011 SPAIN 2289 36 a 1367 
106 
142 13 
D21 CANARY ISLAH 145 1i sa 2 1 D24 ICELAND 122 
i 
1D7 
5 D2a NORWAY 754 2D7 395 141 
D3D SWEDEN 4463 5 235 366D 555 
4 D32 FINLAND 1115 6 79 969 55 
D36 SWITZERLAND 4365 19 4DI6 232 19 
Dll AUSTRIA 4249 26 4147 72 1 
D52 TURKEY Ul 175 1 
2 D56 SOVIET UNION 11 a 
D64 HUNGARY 3D 21 
24 2Da ALGERIA 37 12 





22D EGYPT 183 17 
ai 
a 2D 
322 ZAIRE 94 2 6 3 
20 39D SOUTH AFRICA 259 28 173 35 
4DD USA 33D9 316 2182 6 22 
4D4 CANADA 4al 68 4D3 5 
27 
4 
432 NICARAGUA 27 
6l 501 BRAZIL 65 
6 512 CHILE 77 7D 
636 612 IRAQ 682 11 3D 
616 IRAH 15 
17 
15 
64 624 ISRAEL 356 262 
2t 2i 632 SAUDI ARABIA 277 1 
12 
1D2 124 
636 KUWAIT 57 11 14 
s 
2D 
647 U.A.EMIRATES 215 14 161 u 11 
662 PAKISTAN 112 4 
IS 
101 
7DO INDONESIA 57 
7 zi 
31 
7D6 SINGAPORE 2D2 127 42 
732 JAPAN 335 36 296 
i 736 TAIWAN 59 
s5 
55 





IDD AUSTRALIA 971 15 905 5 
!ODD II 0 R L D 68733 1995 1331 49201 31 216 14223 42 326 145 52 1D94 
I DID IHTRA-EC 44213 1347 517 29539 5 56 12393 41 92 131 43 119 
1011 EXTRA-EC 2445D 641 114 19669 26 230 1131 1 234 13 9 975 
1020 CLASS 1 2D734 601 619 11221 24 112D 1 5I 2 11 
1021 EFTA CDUHTR. 15D67 57 533 13363 
26 zo6 
1D57 1 29 I 26 
1030 CLASS 2 36D2 39 194 1351 701 173 lD 116 
1031 ACPI66l 254 3 11 37 n 67 23 3 u 
ID4D CLASS 3 112 I 1 97 2 2 1 a 
1531. 9D PARTS OF APPARATUS OF a535.1D TO 1537.2D IEXCL. 1531.1Dl 
1531. 9D-1D ELECTRONIC ASSEMBLIES FOR APPARATUS OF 1555.1D-DD TO 1537. 2D-99 
DOl FRANCE 12D 75 
ss 
19 19 
DD2 BELG.-LUXBG. 16 
2 
33 1i 11 4 DDS NETHERLANDS 179 103 11 
i 
5D 
DD4 FR GERIIAHY 239 a 
7S 
156 10 56 
DDS ITALY 197 
2 
89 1i 14 12 DD6 UTD. KIHGDDII 1D7 63 21 a 
zi DD7 IRELAND 3D 4 2 I 
DOl DENMARK 31 14 3 5 9 
DD9 GREECE 3 2 I 
i DID PORTUGAL 24 4 12 
Dll SPAIN 237 
4 
33 116 5 
D2a NORWAY 21 lD 6 1 
DlD SWEDEN 52 1 34 14 2 
D32 FINLAND 21 19 2 5 
D36 SWITZERLAND 16D 113 29 13 
D35 AUSTRIA 75 
" 
3 3 
D41 YUGOSLAVIA 13 12 
D52 TURKEY 4 
10 
3 
DS6 SDVlEI UNION 3D 19 
064 HUNGARY 3 
10 
3 
4 22D EGYPT 15 1 
i 39D SOUTH AFRICA 94 7D 2D 
4DD USA 163 89 24 49 
4D4 CANADA 22 a 13 I 
412 MEXICO 4 2 2 
410 CDLOPIBIA 4 1 3 
414 VENEZUELA 3 1 2 
501 BRAZIL 3 1 1 
52a ARGENTINA 2 1 I 
612 IRAQ 2 
i 1i 624 ISRAEL 14 
632 SAUDI ARABIA 3 1 I 
664 INDIA 24 16 I 
7D6 SINGAPORE 13 5 4 
72D CHINA 5 5 
721 SOUTH KOREA 9 9 
7 732 JAPAN 12 4 
736 TAIWAN 9 1 1 
740 HOHG lOHG 13 3 4 
aDD AUSTRALIA 3D I 9 2a7 
lDDD W 0 R L D 2476 3D 29 924 13 1033 26 sa 86 297 
!DID IHTRA-EC 1255 11 12 41D 9 511 12 27 75 UD 
1011 EXTRA-EC 1222 19 u 514 5 514 14 lD 11 117 
lOZD CLASS 1 947 1 6 439 404 1 4 a 14 
1D21 EFTA CDUNTR. 336 1 6 245 52 
ll 
1 6 25 
lDlD CLASS 2 226 17 2 46 lD7 6 3 32 
1031 ACPI66l 41 5 
10 
I 21 13 2 
1D4D CLASS 3 41 I 21 4 1 
1535. 9D-9D PARTS OF APPARATUS OF 1535.10-DD TO 1537.20-99, IEXCL.I531.1D-DD AND 1531.9D-1Dl 
DDl FRANCE 3971 354 1 1747 34 119 
1070 
25 724 141 lD 123 
DD2 BELG.-LUXBG. 3452 11s 5 1761 s2 Ill 1 89 295 1 112 DDS NETHERLANDS !Dill 3 1577 3 1151 
14 " 4; 
72 
DD4 FR GEMAHY 33D4 143 22 
2127 
376 146 1091 42D 691 345 
DDS ITALY 4606 74 1 21 754 1441 I 
ssi 
64 2 121 
DD6 UTD. KIHGDDII 5493 13 9 1171 14 1452 126 132 1441 
420 DD7 IRELAND 2a69 4 2 9Dl 1 1513 12 16 
OOa DENI'lARK 643 9 351 2 96 47 46 
2 
89 
009 GREECE 119 
i 
609 2 IDS a2 s 13 
010 PORTUGAL 995 596 59 226 90 4 
si 
15 
Dll SPAIN 3411 32 1957 
26; 
1014 274 H 65 




4 2 1 024 ICELAND 27 lD 
i 
7 5 
021 NORWAY 572 4 433 
67 
41 1i 12 14 u4 57 03D SWEDEN 13D4 43 599 14 uo 63 7D 131 




56 22 24 7 
0 36 SWITZERLAND 19D2 2 1282 391 15 51 27 
03a AUSTRIA 2099 4 5 1513 6 39D 33 7D 7 
716 




- Pays d6clorant 
Htunnclature caab. EUR-12 lal;.-LuK. D1n1ark Dautschlend Hoi los Espagna France Ireland Italfa Nederland Portugal U.K. 
1537.20-99 
10SD CLASS£ 2 76075 210 415 13111 49 1726 14956 29316 3014 90 12409 
1031 ACPIUl 5132 111 235 265 211 1942 1116 700 90 392 
1040 CLASS£ 3 10414 32 616 202 3475 6159 
1531.10 TABLEAUX, PAHHEAUX, CONSOLES, PUPITRES, ARPIDUES ET AUT RES SUPPORTS DES 1537 .10 ET 1537.20. DEPDURYUS DE LEURS APPAREILS 
1531.10-10 TABLEAUX, PAHNEAUX, CONSOLES, PUPITRES, ARIIOIRES ET AUTRES SUPPORTS DES 1537.10-10 A 1537.20-99, CDEPDURYUS DE LEURS 
APPARULSl 
DDl FRANCE 37039 2137 315 32341 155 
sui 
791 11 146 432 




105 121 15 2216 







004 RF ALLEPIAONE 20157 2341 116 
24417 
6 13921 151 17 2700 
005 ITALIE 36670 
" 
44 115 10140 
156 ,,; 62 1023 DD6 RDYAUPIE-UHI 36116 1100 742 26002 76 6920 61 
47i 007 IRLAHDE 2094 2 339 1061 115 
13o 
55 51 
DOl DAHEPIARK 5766 164 
6i 
4147 d 27 259 10 35 321 010 PORTUGAL 1152 11 610 313 13 
40 si 10; 011 ESPAGHE 11790 216 39 6503 
19o 
4623 209 





i 024 ISLAHDE 600 
i 
511 
4o 021 NDRYEGE 4242 753 2156 324 
li 
261 
030 SUEDE 17992 47 1175 14515 1799 19 421 
032 FIHLAHDE 4761 41 216 4054 211 52 3 105 
036 SUISSE 24117 273 15 21973 1073 274 30 471 
031 AUTRICHE 17174 200 6 17016 511 32 4 21 
052 TURQUIE 1433 I 1239 21 2 163 
056 U.R.S.S. 690 li 24 579 7 21 10 13 064 HOHGRIE 591 544 
i 4li 201 ALGERIE 1002 77 
14 
433 
46 4; 216 LIBYE 771 
2i 
519 4 74 
s5 220 EGYPTE 1116 7 173 4 
11i 
510 64 230 
322 ZAIRE 131 42 41 42 





116 2i 400 ETATS-UHU 23210 2449 19153 121 39 410 
404 CANADA 3567 549 15 2714 I 71 1 146 





li 501 BRESIL 1361 1311 
i 512 CHILI 169 ~i 47 746 67 2; I 612 IRAQ 6643 31 267 
i 
375 21 5165 







624 ISRAEL 2779 135 2141 41 394 31 
632 ARABIE SAOUD 4117 16 3 2613 772 211 501 
636 KOWEIT 501 
24 
19 205 12 
12 u6 
132 
647 EMIRATS ARAB 1331 • 70 756 90 209 





700 IHDDNESIE 1096 
56 
976 109 
14 56 706 SINOAPDUR 1185 121 726 203 2 
732 JAPDH 3776 261 3459 16 27 13 
736 T'AI-WAH 603 
19; 
471 2 37 14 




107 1 221 
IDD AUSTRALIE 4360 41 3675 24 52 55 
!GOO PI 0 H D E 349374 12747 6164 245595 193 2901 54112 1209 4961 1516 347 19552 
1010 INTRA-CE 199829 7172 2103 133671 47 459 43666 1093 1741 1159 233 7771 
IOU EXTRA-CE 149545 4175 4061 111917 147 2441 ID446 116 3220 427 114 11711 
1020 CLASSE I 110211 4345 2773 93964 650 4720 116 690 95 2865 
1021 A E L E 69591 569 2300 60991 
147 
3 3931 411 41 
114 
1304 
1030 CLASSE 2 36639 514 1242 15939 1776 5575 2440 311 1574 
1031 ACPI66l 2162 12 60 335 713 793 412 75 112 210 
1040 CLASSE 3 2611 15 46 2014 16 150 90 15 342 
8531.90 PARTIES DES APPAREILS DES 1535.10 A 1537.20, CHON REPR. sous 1531.1Dl 
1531.90-10 ASSEIIBLAGES ELECTRONIQUES POUR APPAREILS DES 1535 .10·0 D A 8537 .20·99 
DOl FRANCE 27936 237 57 24113 17 
3150 
44 93 2130 12 1233 
002 BELG.-LUXBG. 16202 
115 
33 11217 6 25 796 275 







004 RF ALLEIIAGNE 12655 337 313 
2656i 
1969 521 1940 
005 ITA LIE 37997 62 11 45 1419 I 
45 
1616 1261 
006 RDYAUME-UNI 21110 56 396 17615 11 1116 213 Ill 
714 DD7 IRLAHDE 1554 7 3 559 150 
17 i 
51 
ooa DANEPIARK 6020 4351 294 574 774 
109 GRECE 146 672 
6i 
n 51 12 14 
OlD PORTUGAL 1673 i 714 703 9 75 36 011 ESPAGHE 16517 9092 5818 318 952 241 
021 HDRVEOE 5417 321 4361 505 2 36 114 
030 SUEDE 12336 
24 
284 10389 1219 
I; 
6 194 174 
032 FIHLAHDE 9256 18 1298 121 2 121 569 
136 SUISSE 32940 45 19 21955 3133 137 251 401 
031 AUTRICHE 19750 3 13 19219 218 13 33 102 
041 YDUGDSLAYIE 1521 I 1039 292 167 12 10 
052 TURQUIE 512 
ui 523 44 3 6 6 0:6 U.R.S.S. 506~ Htl 192 
064 HOHGRIE 870 
247 
155 15 
u4 40 220 EGYPTE 1361 301 659 







400 ETATS·UHIS 23410 5 16741 1725 31 17 4032 
404 CANADA 2910 1599 1119 4 4 114 
412 PIEXIQUE 1090 an 259 5 3 
410 COLOMBIE 526 119 330 
2; 
7 
484 VENEZUELA 604 
5o 
395 179 1 
508 BRESIL 805 607 141 
i 528 ARGEHTIHE 527 
ui 
422 102 
1i 612 IRAQ 707 61 145 5 228 
624 ISRAEL 614 
16 
367 208 5 55 46 
632 ARABIE SADUD 537 269 190 1 4 52 





706 SIHGAPDUR 2880 2279 319 223 
720 CHINE 1111 1742 57 12 





732 JAPOH 1704 1132 441 
si 
106 
736 T'AI·WAH 821 501 223 49 
740 HOHG·KDHG IOU 552 !53 13 
74 
294 
IDD AUSTRALIE 4119 2917 191 37 190 
lDDD PI D N D E 330200 1342 2311 243144 24 404 41724 1271 1157 1975 52 21389 
1010 IHTRA·CE 171737 124 1001 115934 21 137 31536 471 1355 7491 52 12901 
lOll EXTRA·CE 158461 517 1310 127910 2 267 17188 BOO 502 1477 1418 
1020 CLASSE 1 128226 91 193 107792 23 11125 719 409 949 6225 
1021 A E L E . 79760 73 726 71331 9 5353 21 160 641 1439 
1030 CLASSE 2 21055 411 305 11916 11 5542 11 B6 525 2177 
1031 ACPI66l 1402 73 2 116 
23i 
931 10 II II9 
1040 CLASSE J 9181 16 113 1201 521 3 B6 
1538. 90·90 PARTIES DES APPAREILS DES 1535.10-DD A 1537.20-99, !HDH REPR. SDUS 1531.10·00 ET 1531.90-IDl 
DDI FRAHCE 10474 4639 56 43427 617 5109 
183BZ 
3314 12357 4645 252 5351 
002 BELO.·LUXBG. 66900 
323; 
171 34444 1 394 55 2951 6557 6 3939 
003 PAYS-US 53309 225 36436 61 74 1907 63 1559 
2192i 11ai 
2738 
004 RF ALLEIIAGHE 95027 3449 910 
61634 
1551 4749 33392 2141 12805 12920 
005 ITA LIE 110829 1123 120 119 3155 37281 134 
71Di 
1161 24 4678 
006 RDYAUPIE·UHI 114142 1760 473 46356 1 696 22461 5641 3904 25049 735a 007 IRLANDE 45116 79 59 23909 I 12917 
2i 
224 492 
D08 DAHEIIARK 18071 180 
15i 
9375 56 4000 1158 1012 
20 
2270 
009 GRECE 13779 3 9132 24 1486 9 1769 218 260 





Dll ESPAGHE 64541 1370 119 32191 
176i 
21866 5919 1119 1672 
021 ILES CANARIE 2111 3 1 192 I 79 5 59 




3B 30 146 
028 NORYEGE 15526 163 142 11195 
164 
1442 272 582 
1547 
1600 
030 SUEDE 33910 50 1205 15357 325 7799 206 1396 1564 4367 
032 FIHLAHDE 13354 7 371 1921 11 2161 26 551 119 
li 
459 
036 SUISSE 53915 363 119 37415 559 1321 13 2980 2949 1185 
031 AUTRICHE 48275 265 191 41121 101 2913 127 908 1521 1 343 
717 
19a9 Quant tty - Quantltb• 1000 kg Export 
DestInation 
Report lng country - Pays d6cl arant 
Coab. Hoaenc:l atura 
Homancleture comb. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It alia Hadar land Portugal U.K. 
a53a 0 90-90 





046 i'IAL TA 221 120 54 
048 YUGOSLAVIA 195 140 10 43 
1i 052 TURKEY 3a6 270 50 37 
056 SOVIET UNION 126 48 3 70 1 
05a GERI'IAH DEI'I.R 17 
3; ' 06 0 POLAND 49 5
062 CZECHOSLOVAK 15 13 1 
064 HUNGARY 179 15a 10 
068 BULGARIA 25 20 
' 
5 
40 204 MOROCCO na 5 645 
20a ALGERIA Ha 91 83 105 112 
212 TUNISIA a65 567 3 245 49 
50 216 LIBYA 242 94 
92 
83 
220 EGYPT 5a7 222 256 16 





260 GUINEA 149 
1' 
6 2 
272 IVORY COAST 32 16 2 
i 1i 276 GHANA 34 3 
i i 
12 
zaa NIGERIA 76 37 2 10 ll 
302 CAMEROON 52 27 a 17 
314 GABON 19 
1i 
19 
i 318 CONGO 24 
37 
10 
322 ZAIRE 4a a 3 
3l 330 ANGOLA 62 2 25 
334 ETHIOPIA 235 
46 
216 
342 SOMALIA 51 
5 
5 ti 346 KENYA 21 
40 
2 
352 TANZANIA 69 I 
i 
21 
366 i'IOZAMBIQUE 47 39 6 
7 371 ZAMBIA 12 4 1 





400 USA 1902 822 39 629 104 141 143 




90 1 46 I 26 
412 i'IEXICO 478 10 274 123 22 3 4 
478 NL ANTILLES 46 5 
46 
1 40 
4aO COLOMBIA 227 121 43 15 2 
4a4 VENEZUELA 339 101 14 zoo 13 1 
496 FR. GUIANA 25 
i li 25 36 500 ECUADOR 54 2 
504 PERU 15 1 1 4 a 
1' 501 BRAZIL 775 171 
5 
563 ll 
512 CHILE 179 130 12 31 1 
524 URUGUAY 12 
i 
3 2 4 3 
521 ARGENTINA 58 35 1 14 6 
327 600 CYPRUS 350 12 4 6 
601 SYRIA 68 30 14 23 1 
612 IRAQ 421 156 42 66 156 
616 IRAN 755 653 
li 
ll 67 24 
624 ISRAEL 250 157 9 49 16 
62a JORDAN 106 6 2 7 I 83 
632 SAUDI ARABIA 937 505 142 46 238 
636 KUWAIT 504 76 7 417 
640 BAHRAIN 61 22 ll 27 
644 QATAR 62 3 2 
i 
56 
647 U.A.Ei'IIRATES 205 43 22 
6 
132 
649 Oi'IAN 69 
47 
3a 1 24 
662 PAKISTAN 156 85 5 
5Z 
2 17 
664 INDIA 366 235 27 19 33 
666 BANGLADESH 40 17 
7' 
23 
669 SRI LANKA 106 a 20 
676 BURI'IA 7 3 4 
.; 680 THAILAND 130 19 51 4 
i 700 INDONESIA 144 1 50 79 13 
16; 701 i'IALAYSIA 392 7 78 103 30 4 





706 SINGAPORE 683 267 34 175 
70a PHILIPPINES 260 ll 241 5 2 1 
720 CHINA 23a 106 54 47 24 4 
72a SOUTH KOREA 170 u 
25 
15 ll 11 46 
732 JAPAN 317 150 45 ll 7 73 
736 TAIWAN 263 130 35 
li 
23 40 31 
740 HONG KONO 472 15 39 5 a 321 
aoo AUSTRALIA 685 315 131 14 59 152 
804 HEW ZEALAND 79 36 14 2 3 24 
1000 W D R L D 662a4 1219 352 25258 564 2547 22734 227 4432 2178 1707 5066 
1010 INTRA-EC 40453 876 47 13497 467 1916 16936 16a 2193 1429 1550 1374 
lOll EXTRA-EC 25834 343 305 ll761 ,. 630 5798 59 2239 750 158 3693 
1020 CLASS 1 ll270 51 .. 6488 69 165 2292 35 542 478 ll9 943 
1021 EFTA COUNTR. 6499 31 67 4383 67 57 1066 15 221 238 ll5 239 
1030 CLASS 2 13a86 286 215 4887 25 459 3409 23 1566 235 39 2742 
1031 ACPC661 1238 193 139 11a 1 136 a 304 32 36 201 
1040 CLASS 3 676 5 2 386 6 96 132 3a 7 
1539.10 SEALED BEAll LAI'IP UNITS 
1539.10-10 SEAL ED B EAI'I LAMP UNITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERMANY 19 14 4 
1000 W 0 R L D 70 4 50 15 
1010 INTRA-EC 35 2 25 I 
lOll EXTRA-EC 35 2 25 7 
1020 CLASS 1 27 23 4 
1030 CLASS 2 7 2 3 
1539.10-90 SEALED BEAI'I LAI'IP UNITS, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 744 4 724 14 002 BELO.-LUXBO. 1003 996 1 
003 NETHERLANDS 38 
i 
6 22 1 
0 04 FR GERMANY 2921 3 29ll I 
005 ITALY 25 1 6 
163i 
16 
006 UTD. KINGDOI'I 1646 I 3 
011 SPAIN 171 1 15 147 
54 977 SECRET COUNT 54 
1000 W 0 R L D 7075 12 14 17 36 101 6656 54 2 110 
1010 INTRA-EC 6519 I 12 9 16 36 6452 1 55 
lOll EXTRA-EC 431 4 2 I 20 65 205 1 126 
1020 CLASS 1 152 2 7 2 5 103 33 
1021 EFTA COUNTR. 47 2 5 
1; 
2 27 11 
1030 CLASS 2 226 1 60 101 40 
1539 0 21 TUNGSTEN HALOGEN LAI'IP5 
1539.21-10 TUNGSTEN HALOGEN FILAI'IENT LAI'IPS FOR PROJECTORS <EXCL. 8539.10-10 AND 8539.10-901 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 1539.39-59 
001 FRANCE 20 5 
67 
3 
003 NETHERLANDS 102 22 
li 
ll 
004 FR GERI'IANY 23 4 
5 
4 
005 ITALY 32 1 3 23 
006 UTD. UNODOI'I 24 2 13 
i Oll SPAIN 7 2 1 
030 SWEDEN 14 
20 
1 13 
036 SWITZERLAND 25 1 2 
400 USA 34 3 30 
1000 W 0 R L D 377 39 .. 78 
" 
111 
1010 INTRA-EC 229 34 78 25 40 52 
lOll EXTRA-EC 146 4 11 53 14 59 
1020 CLASS 1 90 2 3 21 12 52 
1021 EFTA COUNTR. 44 1 I 21 4 17 
718 
19!9 Value - Ydaurs: 1000 ECU Export 
Dut I nat ion 
Coab. Hoeanclatur-a 
Reporting country 
- Pays d'cJ arant 
Homancl atura coab. · EUR-12 Bel g. -Lux. Dan1ark Deutschland Hallas Espagna France !roland Itelto Hader land Portugal U.K. 
853!. 90-90 
043 ANDORRE 55~ 
i 
22 ~51 ~5 36 046 MAL TE 4007 
126 
1124 1739 274 ~ !65 04! YOUGOSL~VIE 9046 65 72U 
t3 52 59! tz 1!6 2 59 052 TURQUIE 12065 102 105! 7620 103 1936 10 !62 39 322 056 U.R.S.S. 6104 
3 
~110 5 10 ~11 1226 230 117 05! RD.ALLEMAHDE 573 ~~ 
2670 
3 295 us 101 060 POLOGNE 3441 9 124 ~93 105 16 z4 062 TCHECOSLOVAQ 1502 6 3 1425 li 4S ~ 16 064 HOHGRIE 7409 154 10 6443 ~26 2U S9 56 OU BULGARIE 1269 999 ~6 2U 52 204 MAROC 9114 10 284 7826 55; 25 364 208 ALGERIE 1!91 az 2 2627 613 ~ODD 1522 a 37 212 TUHISIE 15287 35 9751 
166 
54 4764 679 ~ 216 LIBYE 7694 37 ; 5031 14 u 1522 179 Hi 220 EGYPTE 11!93 1 6008 2682 2637 70 ~72 
224 SOUDAN 526 
111z 
2 289 ~ 25 42 164 260 GUIHEE 1265 ~2 34 52 ; 25 272 COTE IVOIRE 514 
5 
91 378 40 
306 276 GHANA 826 Sl a 
67 
~11 15 
2!! NIGERIA 2244 9S 1115 206 65 ~44 2~5 
302 CAMEROUN 638 358 197 71 1 9 
314 GABON 515 
6 238 
461 51 3 
3U COHGO 679 250 u5 
322 ZAIRE 1340 1031 145 17 ~ 153 330 ANGOLA 650 32 5 3 238 32i 31 
334 ETHIOPIE 2319 
518 
292 63 uu 57 39 
342 SOMALIE 638 12 
63 
93 15 
346 KEHYA !60 12 278 39 465 
352 TAHZANIE SS3 523 167 26 21 17 
z7 
129 
366 MOZArBIQUE 634 ~71 51 63 14 
' 
7 
37! ZAMBIE 786. 1 266 231 a 276 




3~ 1 1 
28 
758 
390 AFR. DU SUD 22!62 690 9841 3762 ~3i 1059 555 7469 400 ETATS-UHIS 66422 2~5 33678 &82 1343~ 3975 4055 9032 
404 CANADA 1024~ 
229i 
41 3513 6 3S3S 9 1277 112 1448 
412 MEXIOUE 12554 638 6339 us 2294 ~39 135 258 




5 725 4 
4SO COLOMBIE 6952 5317 233 24 16 
484 VENEZUELA 9312 30 3 2527 252 5806 ~sa 22 214 
496 GUYAHE FR. 624 
uz 4si 
624 
61i 7 3; 500 EQUATEUR 1349 
li 
97 
504 PERDU 530 
167 
123 15 174 201 1 
2480 50S BRESIL 26852 ~53 6753 
2oi 
1563~ 1199 165 
512 CHILI ~682 29 3~52 472 ~32 9 85 
524 URUGUAY 833 
i 15; 
511 85 96 5S 
tz 
83 
52S ARGENTINE 2310 1539 31 ~03 159 ~ 
600 CHYPRE 3287 1 264 2 as ~~ 7 2832 
608 SYRIE 1209 • 16i 
525 2 257 282 
300 
135 
612 IRAQ 11102 11 ~295 1 azs 1297 ~209 
616 !RAM 13156 2 10 892! 
3; 10s 1343 2081 17 775 62~ ISRAEL 7683 14 16 5603 326 616 105 &53 
62! JORDANIE 2639 ~~ 
67 
277 6 2 Ul 
67 
133 6 2020 
632 ARABIE SAOUD 32008 35 21273 1 2 4449 593 193 5328 
636 KOWEIT 7954 63 106 3841 a 297 24 25 3590 
640 BAHREIN 992 13 3 308 1 128 30 7 ~99 
64~ QATAR 1097 1 ~ U7 a 112 
148 
3S 747 
6~7 EMIRATS ARAB 6098 123 2~ 1238 9 443 55 ~053 





662 PAKISTAN 6532 1 ~725 113 162 !06 
664 IHDE U007 S4 12 13029 906 an ~66 2617 
666 BAHGLA DESH 7" ~ 386 21 
li 
333 
669 SRI LANKA 797 12B 500 149 





ISO THAILANDE 2995 1666 U7 64 
700 IHDOHESIE 3206 25 11 1773 1127 191 51 2S 
701 IIALAYSIA 6963 149 52 2960 1576 32~ 91 UD9 
703 BRUNEI 5Sl 
s7 137 
14 
5i 559i 28 45~ 37 530 706 SINGAPOUR 20767 9764 598 ~067 
70S PHILIPPIHES 3758 17 
100 
557 5 2968 79 sa 
li 
74 
720 CHIME 11279 44 6243 2006 
' 
2272 "3 143 72S COREE DU SUD 7616 ~3 41 4270 
264 
~42 219 347 2250 
732 JAPON 7783 37 124 ~357 1237 1 247 411 1105 
736 T'AI-WAH 97DS 1391 21 2691 6 630 3 284 3941 741 
740 HONG-KONG 9911 
230 
26 3455 32 784 42 148 309 5115 
SDO AUSTRALIE 21518 35 6744 173 3576 15 361 136! 9016 
S04 HOUV .ZELAHDE 2822 20 945 ~ 622 ~~ 127 1020 
1000 II 0 H D E 1369478 26143 ll57S 673758 2790 23998 299045 12639 90217 66433 2SS04 13~073 
1010 IHTRA-CE 68~5!6 16627 2334 311902 2369 16520 165503 11417 ~7~54 41955 26770 41735 
lOll EXTRA-CE 6S~8Sl 9512 9244 36185~ 423 7478 133542 1221 42757 24477 2034 92339 
1020 CLASSE 1 32339~ 1610 4319 190166 177 son 53564 996 15177 14148 1587 38565 
1021 A E L E 165789 &50 2064 ll5D72 16~ 106~ 22778 512 6152 7475 1559 SlDl 
1030 CLASSE 2 329079 7627 4687 149552 22S 4238 75900 225 23462 9397 429 53334 
1031 ACPI661 20742 2503 1741 ~273 
18 
40 3619 67 3430 us 361 3790 
1040 CLASSE 3 32405 275 239 22135 15~ ~076 4ll9 932 u ~59 
8539.10 PHARES ET PROJECTEURS SCELLES 
8539.10-10 PHARES ET PROJECTEURS SCELLES, POUR AERONEFS CIYILS 
004 RF ALLEMAGNE 1073 a 7U 233 !6 
1000 II 0 H D E 3012 10 62 13 12 1731 610 13 S54 
1010 IHTRA-CE 1530 a u 
ll 
1 950 344 1 177 
lOll EXTRA-CE 14!3 2 16 12 711 266 12 377 
1020 CLASSE 1 722 7 t3 10 298 217 12 178 1030 CLASSE 2 705 9 2 459 ~6 172 
B539.10-90 PMARES ET PROJECTEURS SCELLES, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HL' PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRAHCE 10066 20 5 82 6 
77 
9625 321 
002 BELG.-LUXBG. 5756 ~· a 56 2 5565 48 003 PAYS-!AS 632 1 132 2 175 zoa u 00~ RF ALLEMAGHE 2U5S lS 21 76 S9 71 21163 ~96 005 ITALIE • 612 11 ll 19 sa 
uuz 
45~ 
006 ROYAUME-UHI ll~5~ 2 59 190 17 79 
328 Ill ESPAGNE 1732 5 6 61 306 1025 
ni 977 PAYS SECRETS 951 
1000 II 0 N D E 59069 153 14~ 1246 12 586 U35 51023 951 29 3085 
1010 IHTRA-CE 5272~ 103 120 671 239 760 48960 10 U56 
lOll EXTRA-CE 5382 50 24 575 348 1075 2062 19 1228 
1020 CLASSE 1 26U 5 21 ~03 u 304 1062 aoa 





1030 CLASSE 2 2659 ~s 3 131 7U 993 370 
8539.21 LAMPES ET TUBES HALOGEHES, AU TUHGSTEHE, IHOH REPR. SOUS 8539.10) 
8539.21-10 LAMPES ET TUBES HALOGENES, AU TUNGSTEHE, POUR PROJECTEURS, !HOM REPR. sous 1539.10-10 ET 8539.10-90) 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 8539.39-59 
001 FRANCE 2257 ~u 
6917 
61 1370 405 
003 PAYS-BAS 11279 39Sl 20 
2190 
361 
004 RF ALLEMAGHE 2979 383 12 52 33~ 
005 ITA LIE 1367 sa 135 
147 
785 389 
006 ROYAUME-UHI 2483 ~2 30 2264 
13i 011 ESPAGNE 506 61 S2 a 224 
030 SUEDE 790 21 1 
25; 
2~2 526 
036 SUISSE 551 46 2~ 156 sa 
~DO ETATS-UNIS 211~ 23 ~ 4 723 1357 
1000 " 0 H D E 29233 532~ 21 67 7656 816 l06Sl 30 ~638 
1010 IHTRA-CE 21Sl9 4975 7 ~ 7233 304 7~95 4 1797 
lOll EXTRA-CE 7403 349 14 62 423 512 3186 l6 2841 
1020 CLASSE 1 5478 191 13 a S2 3~9 2499 2336 
1021 A E L E ZDU 139 11 2S 301 935 671 
719 




Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
1539.21-10 
1030 CLASS 2 54 
1539.21-30 TUNGSTEN HALOGEN FILAI'IENT LAI'IPS FOR I'IDTDR-CYCiES DR OTHER I'IDTDR VEHICLES CEXCL. 1539.10-10 AND 1539.10-901 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




















977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































1539.21-91 TUNGSTEN HALOGEN FILAI'IENT LAI'IPS FOR VOLTAGE> lDD V, CEXCL. 1539.21-10 AND 1539.21-301 




004 FR GERI'IANY 
DOS ITALY 












977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































1539.21-99 TUNGSTEN HALOGEN FILAMENT LAMPS FOR A VOLTAGE =< 100 V, CEXCL. 1539.21-10 AND 1539.21-301 
IL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DO-DD 




004 FR GERMANY 
DOS ITALY 







033 AU.J i Rlo\ 
052 TURKEY 






740 HONG KONG 
IDD AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 





























































































































1539.22 FILAMENT LAMPS, <EXCLUDING ULTRA-VIOLET DR INFRA-RED LAI'IPSI OF POWER =< 200 II AND FOR A VOLTAGE> 100 VOLTS CEXCL. 
1539.10 AND 8539.211 
1539.22-10 FILAMENT DR DISCHARGE LAMPS, DF A POWER =< 200 W, DF A VOLTAGE > lDD V, "REFLECTOR LAMPS•, CEXCL. 1539.10-10 TO 
8539.21-991 AND CEXCL. ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED LAMPS) 
BL • CDNFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DO-DD 




004 FR GERMANY 
DDS ITALY 








977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 





































































































































1989 Value - Val ours t 1000 ECU Export 
Dest t nat ton 
Co1b. Holtncltturt 
Roport tng cauntr11 - Poys dlcloront 
Ho•tncleturt co1b. EUR-12 lolg.-Lux. Danurk Doutschlond Hollos Espagna Frtnct !roland Itolh Hodorlond Portugol U.K. 
1539.21-10 
1030 CLASSE 2 17S4 Ut 22 S21 us 644 l6 401 
1559.21-SO LAMPES ET TUBES HALDDEHES, AU TUNDSTEKE, POUR VEHICULES AUTDIIDBILES, 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
INDN REPR. SDUS 1539.10-10 ET 15U.10-tDI 
001 FRANCE uu 614 6056 s 
usi 
25 us 
002 BELD.-LUXBG. S4l2 27; 1412 10 s 67 003 PAYS-US UUl lllU SUI 
42 
15 
004 RF ALLEMAGNE 6765 271 
1ssi 
ll67 527S 
005 ITALIE 9515 .. 151 
l; ' 006 RDYAUIIE-UNI 4S04 64 SU6 465 27 0 01 DAN EMARK S26 z 417 
165 
7 s 





Oll ESPAGNE 2105 liDO 21 S12 
021 NORVEGE 752 li 736 5; l6 ISO SUEDE 2951 2174 9 
DS2 FlNLANDE 1021 6 1012 
li i li s DS6 SUISSE an 134 
OSI AUTRICHE 1759 1741 s 
li 041 YDUCOSLAYIE 571 555 
,; DS2 TURQU!E 525 4S4 
i 590 AFR. DU SUD 129 741 15 
400 ETATS-UNIS 5775 5741 2S l 
404 CANADA 751 662 89 
412 MEXIQUE 671 66S 
SZI ARGENTINE 651 651 
721 COREE DU SUD 177 177 
ssi si 
' 
732 JAPON 17111 17209 
7S6 T'AI-WAN ll66 llSI 4 24 
100 AUSTRALIE 17SD 1694 
4S244 
ss 
977 PAYS SECRETS 4SZ44 
1000 M D N D E 156S69 1493 33 74041 291 10019 S91 4S244 6135 
1010 !NTRA-CE SDS79 1459 2 SS996 112 1795 147 6012 
lOll EXT RA-CE 42540 41 3l 4005S 101 1224 251 12S 
1020 CLASSE l S5612 41 3l S4S40 sa 676 16 471 
1021 A E L E 7491 26 7261 16 u ll U6 
lOS a CLASSE 2 6522 5591 74 S66 140 34S 
1539.21-91 LAMPES ET TUBES HALDGENES, AU TUNGSTEHE, TENSION > 100 v. UUTRES QUE POUR PRDJECTEURS DU VEHICULES AUTDIIOI!LESI 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRAHCE 5441 36 S196 10 
22i 
521 1671 
002 IELG.-LUXBG. 2019 
sui 
1616 16 97 




2U7 46 S24 
004 RF ALLEMAGHE 14SS 2 
4SSi 
us 14S 211 





006 ROYAUME-UNI 254S 4 1937 130 
ai DOl DANE~ARK su 6 441 I ss 
010 PORTUGAL 520 s S41 II 42 42 
au ESPAGNE 2610 12 
li 
971 129 225 1270 
028 NORVEGE 521 429 l 2 7S 
as a SUEDE 1071 lZ 656 I l 401 
036 SUISSE 114S 1 1471 162 132 62 
DSI AUTRICHE ll4S us 4 SZI lZS 
400 ETATS-UNIS 1432 1304 47 60 21 
706 SINGAPDUR 902 174 10 7 7ll 
732 JAPON 1216 299 770 191 22 
100 AUSTRAL IE S76 149 54 
11nz 
S7S 
977 PAYS SECRETS 11632 
1000 H 0 H D E 63172 4194 114 22S02 499 6062 S489 116S2 65 71ll 
1010 !NTRA-CE 29247 4074 S9 14256 S92 S764 1U6 s SDSS 
lOU EXTRA-CE 15211 120 75 1046 106 2291 1101 62 2777 
1020 CLASSE 1 9316 67 46 5192 5 1046 193 1436 





10SO CLASSE 2 54S6 45 29 1936 ll9S 897 1212 
1031 ACPCUI 655 43 s 94 2 330 71 62 41 
1539.21-99 LAPIPES ET TUBES HALDGENES, AU TUNGSTEHE, TENSION =< liD v. IAUTRES QUE POUR PRDJECTEURS au VEHICULES AUTOHOB!LESI 
IL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 5701 S717 26 
zoi 
137 1121 
002 IELG.-LUXBG. S341 6 SD21 4 91 15 003 PAYS-BAS SSI1 27S4 
1i 
177 99 S65 
004 RF ALLEMAGHE 961 141 
5793 
16 592 12S 
005 ITALIE 79SO 1 14 127 
260 
1995 
006 RDYAUPIE-UNI 62SI 1 5S73 I 590 
6i DDB DANEMARK 537 433 
26 
4S 
009 GRECE 709 S65 201 110 
011 ESPAGHE 3993 2441 S77 171 991 
ISO SUEDE 1246 915 2 125 202 
DS2 FINLANOE 1076 991 I 11 59 
DS6 SUISSE 1194 1546 59 162 126 
DSI AUTRICHE 1106 1263 H 102 391 
052 TURQUIE 531 275 
' si 
247 
390 AFR. DU SUD 647 491 21 91 
400 ETATS-UNIS 5991 4719 24 1Dl9 16S 
404 CANADA 112 495 s 5I 276 
706 SINGAPDUR 989 421 
za7 
23 5SI 
7S2 JAPON 15S6 1161 37 39 
736 T'A!-WAN 1346 1294 5 1 46 
740 HONC-KONG 914 496 6 21 SIS 
IDD AUSTRALIE 7BS 512 46 59 
12116 
161 
977 PAYS SECRETS 12116 
1000 M D N D E 71449 190 420SD 24 310 3202 5100 12116 69 1402 
lDlO INTRA-CE S3506 156 24310 
24 
12 1601 2S55 4919 
1011 EXTRA-CE 25126 S4 17720 227 l59S 2745 61 3413 
1020 CLASSE 1 17504 7 13167 11 519 1721 2009 
1021 A E L E 6SI6 7 san 
24 
l 121 403 14S 
10SD CLASSE 2 7914 2S 4332 215 967 919 61 1S66 
1031 ACPCUI 562 so IDS 271 61 61 
1539.22 LAI'IPES ET TUBES A INCANDESCENCE, AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIDLETS DU INFRARDUGES, PUISSANCE =< zoo w. TENSION > 100 v. 
I NOH REPR. SOUS 1539 .10 ET 1539.21) 
15S9.22-1D LAPIPES ET TUBES A INCANDESCENCE, PUISSANCE =< 200 W, TENSION > 100 W, A REFLECTEURS, INON REPR. SDUS ISS9.1D-10 A 
1539.21-99), ET UUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIDLETS DU INFRARDUGESI 
BL • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990. DD-DD 
NL • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 1124 1765 22 
S7i z7 
37 
002 IELG.-LUXBG. 2144 1497 42 
DDS PAYS-BAS 4690 97S S2!1 5 472 
004 RF ALLEPIAGHE 6360 
974 
6051 lt7 111 
DDS ITALIE 1171 17S 24 
006 ROYAUI'IE-UNI 4715 2240 2471 
li DOl DANEI'IARK 511 466 27 
OlD PORTUGAL 55S 264 262 21 
011 ESPAGNE 511 S91 111 1 
DSD SUEDE 55S 400 151 
si DS6 SUISSE 1051 639 Sl9 
OSI AUTRICHE 771 594 177 
100 AUSTRALIE 1S4S S79 I 
25145 
955 
977 PAYS SECRETS 25145 
!ODD H D N D E 554S5 24 12005 21 19 15723 S29 25145 2011 
1010 INTRA-CE 23761 s 1110 
2i 
39 13906 241 769 
1011 EXTRA-CE 6519 21 S195 41 1117 IB 1311 
1020 CLASSE 1 4977 14 2657 s s 1067 l l2SD 





10SD CLASSE 2 1524 6 S26 zs 750 19 
721 
1989 Quantity - Quantltls• 1101 kg Export 
Dest fnat fon 
Reporting country - Pays dlclarant Comb. Hoaenclatur•r-------------------------------------------------~----~----~------------------------------------------------~ 
Hoaencl"ature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ta Hadar land Portugal 
1539.22-90 FILAMENT OR DISCHARGE LAI'IPS, OF A POWER •< 200 W, OF A VOLTAGE > laO V, IEXCL. REFLECTOR LAI'IPSI, IEXCL. 1539.1G-1D TO 
1539.21-991 AHD IEXCL. ULTRA-VIOLET OR IHFRA-RED LAI'IPSI 
BL• COHFIOEHTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















740 HONG KOHO 
100 AUSTRALIA 
II' HEW ZEALAND 
977 SECRET COUNT • 
!ODD W 0 R L D 
IOU INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
IP30 CLASS 2 
1031 ACPU61 





























































































































































1539.29-10 FILAMENT OR DISCHARGE LAI'IPS, FOR PROJECTION, IEXCL. 1539.10-10 TO 1539.21-101 AND IEXCL. ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED 
LAI'IPSI 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




























1539.29-31 FILAI'IENT OR DISCHARGE LAI'IPS, FOR HEADLIGHTS FOR IIOTOR VEHICLES IEXCL. 1539.10-10, 1539.1G-90 AND 1539.21-301 







977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 JNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



































1539.29-39 FILAMENT OR DISCHARGE LAI'IPS, FOR I'IOTOR VEHICLES (EXCL. HEADLIGHTS, EXCL. 1539.21-301 




D 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 








632 SAUDI ARABIA 
100 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































a539.29-91 FILAMENT OR DISCHARGE LAI'IPS, FOR A VOLTAGE> 100 V, IEXCL. a539.1G-10 TO 1539.29-391 AND IEXCL. ULTRA-VIOLET OR 
INFRA-RED LAMPS! 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. OD-0 D 
NLI HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
lOU INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
















































1539.29-99 FILAMENT OR DISCHARGE LAI'IPS, FOR A VOLTAGE •< 100 V, (EXCL. 1539.10-10 TO 1539.29-391 AND IEXCL. ULTRA-VIOLET OR 
INFRA-RED LAMPS) 
BLI CONFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


































































































































1989 Value - Yaleurs: 1000 ECU Eaport 
Dest i net; on 
Reporting country - Pays d6clarant ~:::~cr~~~~~~~!~b~r---=Eu=R~-~1=2--=a~o=l-g-.-=L-u-.-.--=D~.-n-•a_r_k __ D-ou_t_s_c_h_l_an_d _____ H~o~l~l~a~s~~Es~p=o=g=n~o--~~F=ro-n=c~o~~I=r~o-l-an-d-----I-t-a-l-lo---N-o_d_or-l-•-n-d---P-o-r-tu-g-o-l-------U-.K-.~ 
!539.22-!D LAI'IPES ET TUBES A INCANDESCENCE, PUISSANCE =< 200 W, TENSION > 100 V, <SANS REFLECTEURS, NON REPR. SOUS 1539.10-10 A 
8539.21-991 ET <AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETS OU INFRAROUGESI 
BL' CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-DD 



























804 NDUV .ZELANDE 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 

















































































































































































8539.29 LAI'IPES ET TUBES A INCANDESCENCE, AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETS OU IHFRAROUGES, <HOH REPR. SOUS 1539.11 A 1539.221 
8539.2!-10 LAI'IPES ET TUBES A INCANDESCENCE, PDUR PRDJECTEURS, (NON REPR. SOUS 8539.10-10 A 1539.21-101 ET <AUTRES QU'A RAYONS 
Ul TRAVIDLETS OU INFRARDUGESI 
001 FRANCE 
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 















































a539.29-31 LAI'IPES ET TUBES A INCANDESCENCE, POUR PHARES DE YEHICULES AUTDI'IDBILES, (HDH REPR. SDUS 1539.10-10, a539.10-90 ET 
8539.21-301 











1020 CLASSE 1 
1021AELE 





































































a539.29-39 LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE, POUR YEHICULES AUTOI'IOULES, (AUTRES QUE POUR PHARES, HOH REPR. 5DUS a539.21-301 














6 32 ARAB IE SAOUD 
BOO AUSTRALIE 



















































































































1539.29-!1 LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE, TENSION > 100 Y, (NOH REPR. SOUS 1539.10-10 A a539.Z9-391, ET (AUTRES QU'A RAYONS 
Ul TRAVIOLETS OU IHFRARDUGESI 
ttL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
NL • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLE~AGNE 
006 RDYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 









































































!539.2!-99 LAI'IPES ET TUBES A INCANDESCENCE, TENSION =< 100 V, <HOM REPR. SOUS 1539.10-10 A a539.29-391 ET UUTRES QU'A RAYONS 
Ul TRAVIOLETS OU INFRARDUGESI 
BL • CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 














































































































































































uu Quonttty - Quontttbl liDO kg 
Duttnotton 
Coab. Hoatnclaturt 
Roporttng country - Poys dtcloront 
Hoaanclaturt coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Hollu Espogno Franca Ireland Ito I to He dar land 
1559.29-U 
131 AUSTRIA 21 I 13 
041 YUGOSLAVIA 17 5 2 
400 USA 34 7 3 
7Dt SIHGAPDRE 3 z 
274 977 SECRET CDUHT 274 
liDO W D l L D 1113 
' 
196 17 74 422 274 
IDIO IHTRA-EC 457 3 n 10 S2 261 
lOU EXTRA-EC SID 1 105 7 42 161 
ID2D CLASS 1 U2 1 . 
" 
10 79 
1021 EFTA CDUHTR. 142 1 12 4 44 
1130 CLASS 2 132 7 Sl 69 
1040 CLASS 3 15 2 13 
15st.Sl DISCHARGE LAIIPS IEXCL. UL TRA-YIDLETl, FLUDRESCEHT, HOT CATHODE IEXCL. 1519.10) 
1519.Sl-10 DISCHARGE LAIIPS, !OTHER THAH ULTRA-VIOLET LAIIPSJ, FLUDRESCEHT, HDT CATHODE, WITH DOUBLE EHDED CAP ( EXCL. 1519.10-10 AHD 
15S9.10-IDI 
HLI HD BREAKDDWH IY CDUHTRIES 
D I CDHFIDEHTUL, IHCLUDED IH 1519.19-st 
DDl FRAHCE 322 2 
u7 10 DD2 BELO.-LUXIO. ll3 14:i 49i 2 DDS HETHERLAHDS 4691 4DS6 1 
D 04 FR OERIIAHY 5ll7 
' Ii 
1379 2166 
DDS ITALY 1991 1676 
:i DD6 UTD. KIHGDDII 411 476 
DD7 IRELAHD 
" ' IDi DDt GREECE IDS 195 6i DIO PORTUGAL 274 6 
Dll SPAIH 640 i "' 
41 
021 HGRWAY 250 6 
030 SWEDEH SS9 4 7 
44 D 36 SWITZERLAHD 251 201 
4DD USA 52 3 
74 D HGHG KGHD 211 
' 977 SECRET CDUHT 172DD 
10DD W 0 R L D SS225 162 5I 14 745 1966 3129 
IDIO IHTRA-EC 13167 151 3 701 ISH 3DS3 
lOll EXTRA-EC 2149 4 S5 37 632 
" IDZD CLASS 1 1202 2 24 3 231 60 1021 EFTA CDUHTR. 997 2 I 2 221 44 
ID3D CLASS 2 912 2 11 32 401 13 
lDSl ACPI661 221 2 1 76 I 
1519.Sl-ID DISCHARGE LAIIPS, !OTHER THAH UL TRA-VIDL ET LAIIPSJ, FLUDRESCEHT, HOT CATHODE, IEXCL. WITH DOUBLE EHDED CAP, EXCL. 
1539.10-ID AND 1539.10-901 
HLI HD BREAKDOWN IY CDUHTRIES 
D I CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 1519.19-59 
ODl FRAHCE 155 
s4 
19 
002 IELG. -LUXIG. 97 
si 
2 
DDS HETHERLAMDS 537 93 13 
004 FR GERIIAHY 131 3 14 77 
DDS ITALY 113 40 
Ii 006 UTD. KIHGDDII 16 64 
Dll SPAIH 37 
10 
lD 23 
030 SWEDEH 67 3 
Ii 036 SWITZERLAND 45 22 
4DD USA 72 
1i ' IDD AUSTRALIA 21 977 SECRET COUNT 5371 
IDDD W 0 R L D 7152 ID 19 23 420 261 
lDlD IHTRA-EC 1215 19 6 4 215 liD 
lOll EXTRA-EC 559 41 u 19 135 II 
ID2D CLASS 1 309 19 u 39 51 
ID21 EFTA CDUHTR. 153 3 12 
1; 
S3 15 
IDSD CLASS 2 247 23 92 37 
IDSI ACPI661 72 ID u 
1539.39 DISCHARGE LAIIPS IEXCL. ULTRA-VIGLETl, IEXCL. 1519.10 AHD 1539.Sll 
1539.39-10 DISCHARGE LAIIPS, !OTHER THAH UL TRA-VIDLET LAIIPSJ, "DUAL LAIIPS", I EXCL. 1539.10-10, 1539.10-90, 1539. Sl-10 AND 
1539.Sl-9DI 
HL• HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D I CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 1539.39-59 
DD3 HETHERLAHDS 234 232 
977 SECRET COUHT 272 
1000 W 0 R L D 633 234 46 27 
1010 IHTRA-EC 272 232 I 9 
lOll EXTRA-EC II I 31 u 
lDJD CLASS 2 61 31 17 
1031 ACPI661 33 22 
1539.19-30 DISCHARGE LAIIPS, !OTHER THAN UL TRA-VIDLET LAIIPSI, "IIERCURY VAPOUR LAIIPS•, IEXCL. 1539.10-10. 1539.10-90, 1539.31-ID 
1539.31-901 
HL• HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D ' CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 1519.39-59 
ODI FRANCE 67 65 
DDS HETHERLAHDS 616 615 
D D4 FR GERIIAHY 36 17 
DDS ITALY 44 32 
Dll SPAIN 31 21 
647 U. A. EPIIRATES 1 
977 SECRET COUNT 772 
IDDD W 0 R L D 1719 151 14 9 37 
lDlD IHTRA-EC 175 132 
14 
1 7 
lOll EXTRA-EC 142 26 I 30 
1020 CLASS 1 52 19 1 3 
1021 EFTA CDUHTR. 29 13 










1539.39-51 DISCHARGE LAPIPS, !OTHER THAN UL TRA-VIDLET LAIIPSI, •SDDIUII LAIIPS", WITH A U-SHAPED DISCHARGE TUBE, I EXCL. 1539.10-10. 
1539.10-90, 1539.31-ID AND 1539.31-901 
HL• MD IREAKDOWH BY COUNTRIES 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 1539.39-59 
DD3 NETHERLANDS 493 493 
004 FR GERPIAHY 110 
977 SECRET CDUHT 522 
lOUD W D R L D 1260 493 
lDlD IHTRA-EC 64l 493 
1011 EXTRA-EC 92 
IDZD CLASS 1 46 
IDSD CLASS 2 4l 
1539.39-59 DISCHARGE LAI'IPS, !OTHER THAN ULTRA-VIOLET LAPIPSI, "SDDIUII LAIIPS•, IEXCL. WITH U-SHAPED DISCHARGE TUIEI, IEXCL. 
B539.1D-10, 1539.1D-9D, 1539.31-10 AND 1519.31-901 
ML• HD BREAKDOWN 1Y COUNTRIES 
D I IHCL. 1539.21-101 1539.31-10, IDI 1519.39-10, 3D, 51 
DDl FRAHCE 3426 3D 1315 
DD2 BELG.-LUXBG. 1311 
274 
1303 
DDS HETHERLAHDS 1536 1140 
D D4 FR GEMAHY 45 11 
3530 ODS ITALY 3569 
' 006 UTD. KIHGDDPI 3276 I 3266 
DD7 IRELAND 75 66 
DDI DEHI'IARK 412 411 


































































































1989 Yllua - Yahurs 1 lODD ECU Export 
Destination 
U.K. 
Coab. Ho~enclature~-----------------------------------------=Ro~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt=r~v~-~P~a~v~•_:df=c=l~a~r~on~t:_ ______________________________________ ~ 






977 PAYS SECRETS 
lDDD ,. 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































1539.31 LAI'Il'ES ET TUBES A DECHARGE, AUTRES QU 1 A RAYOHS ULTRAYIOLETS, FLUORESCEHTS, A CATHODE CHAUDE, IHOH REPR. SOUS 1539.10 I 
1539.31-10 LAI'IPES ET TUBES A DECHARGE, IAUTRES QU'A RAYOHS ULTRAYIOLETSI, FLUORESCEHTS, A CATHODE CHAUDE, A DEUX CULOTS, IHOH REPR. 
SOUS 1539.10-lD ET 1539.10-901 
Hl' PAS DE VEHTILATIQH PAR PAYS 
















977 PAYS SECRETS 
1000 .. 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 



































































































8539.31-90 LAI'IPES ET TUBES A DECHARGE, IAUTRES QU'A kAYDHS ULTRAVIOLETSI, FLUORESCEHTS, A CATHODE CHAUDE, IAUTRES QU'A DEUX CULOTS, 
HOH REPR. SOUS 8539.10-10 ET 1539.10-911 
Hl' PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 












977 PAYS SECRETS 
1001 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































1539.39-10 LAI'IPES ET TUBES A DECHARGE, IAUTRES QU' A RAYOHS UL TRAVIOLETSI, A LUIIIERE ,.IXTE, IHDH REPR. SGUS 1539.10-10, 1539. U-90, 
1539.31-10 ET 1539.31-901 
Hl 1 PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
D I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 1539.39-59 
003 PAYS-BAS 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

























1539.39-30 LAI'IPES ET TUBES A DECHAROE, IAUTRES QU'A RAYOHS ULTRAVIOLETSI, A VAPEUR DE ,.ERCURE, IHOH REPR. SOUS 1539.10-10, 
1539.10-90, 1539.31-10 ET 1539.31-901 
Hl 1 PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
0 I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 1539.39-59 
DOl FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF ALl EI'IAGHE 
DOS ITALIE 
011 ESPAGHE 
647 EI'IIRATS ARAI 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































1539.39-51 LAI'IPES ET TUBES A DECHARGE, IAUTRES QU'A RAYOHS ULTRAVIOLETSI, A VAPEUR DE SODIUI'I, AVEC TUBE EH FOME DE U, IHOH REPR. 
SUUS 1539.10-10, 1539.10-91, 1539.31-ll ET 1539.31-911 
HL' PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
D I COHFIDEHTIEL, REPRI~ SOUS 1539.39-59 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












1539.39-59 LAI'Il'ES ET TUBES A DECHARGE, IAUTRES QU'A RAYOHS ULTRAVIOLETSJ, A VAPEUR DE (HOH REPR. SOUS 1539.10-10, 1539.10-90, 1539.31-lD ET 1539.31-901 
HLI PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
D I IHCL. 1539.21-lDJ 1539.31-10. ,., 
DOl FRAHCE 26994 2339 
002 BELG.-LUXBG. 9630 
003 PAYS-BAS 37730 
004 RF ALLEI'IAGHE 2115 
DDS ITALIE 33901 
D D6 ROYAUIIE-UHI 20567 
007 IRLAHDE 509 
DDI DAHEMARK 5471 




































































































































1989 Quant It~ - QuantiUs• lOGO kg Export 
Destination 
Report lng country 
- PallS diclarant 
Comb. Hoa1nclatur• 
Ho•enclatur• coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna France Ireland ltolla Htderl end Portugal U.K. 
a539. 39-59 
OlD PORTUGAL 581 l 57 a l 
011 SPAIN 2411 12 2445 3l 
lt 025 NORWAY 395 l 380 
030 SWEDEN 1216 2 1210 4 
032 FINLAND 770 3 767 
036 SWITZERLAND au aD7 
038 AUSTRIA 519 517 
041 YUGOSLAVIA 251 251 
052 TURKEY 18a 186 
204 MOROCCO 144 144 
205 ALGERIA 156 154 
IS 216 LIBYA 27 lO 
220 EGYPT 63 62 
390 SOUTH AFRICA 69 62 
400 USA Ul 127 
624 ISRAEL 796 795 
632 SAUDI ARABIA 33a 332 
636 KUWAIT 218 218 
647 U.A.EMIRATES 162 160 
610 THAILAND 171 170 
ID 706 SINGAPORE 244 234 
732 JAPAN 25 25 
736 TAIWAN 7a 77 
IS 740 HONG KONG 429 414 
aoo AUSTRALIA 724 704 14 
104 HEW ZEALAND 102 99 
326 
3 
977 SECRET COUNT 326 
1000 W 0 R L D 26013 362 24929 15 6 153 6 326 215 
1010 IHTRA-EC 17015 345 16422 
IS 
1 119 3 125 
lOll EXTRA-EC 1671 17 a507 5 34 3 90 
1020 CLASS l 5346 15 5275 5 2 49 
1021 EFTA COUHTR. 3811 a 3777 
IS s 5 2 19 1030 CLASS 2 3212 2 3119 29 l 41 
1031 ACPI66l 104 94 6 4 
a539.39-90 DISCHARGE LAMPS, !OTHER THAN ULTRA-VIOLET LAIIP5), IEXCL. 1539.10-10, 1539.10-90 AND 1539.31-10 TO 1539.39-591 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 92 u 21 
6t 
41 10 
002 BELG.-LUXBG. lOa i 9 34 zi 003 NETHERLANDS 115 16 62 6 
004 FR GEMAHY a7 l 
46 
3a 32 16 
005 ITALY 7a l6 
36 
14 
006 UTD. KINGDOM 15 za u 
OOa DEHI'lARK 12 l 4 
009 GREECE 34 2 
2 
32 
i 0 l 0 PORTUGAL 34 2 19 
011 SPAIN 57 7 a 29 6 
02a NORWAY 4 2 
z7 
2 
030 SWEDEN 47 7 
i 
12 
032 FINLAND a 
2 
3 l 3 
036 SWITZERLAND 63 16 l9 25 l 
038 AUSTRIA 19 10 l a 
041 YUGOSLAVIA 5 l l 3 
241 SENEGAL l 
2 
l i 390 SOUTH AFRICA 10 
16 400 USA 60 3l 12 
706 SINGAPORE 5 2 1 
732 JAPAN 17 15 Ii 740 HONG KONG la 
2i 10 0 AUSTRAL lA 33 l 
9t 977 SECRET COUNT 94 
1000 W 0 R L D 1476 62 256 15 341 440 94 16 232 
1010 IHTRA-EC 751 43 141 2 204 234 
16 
125 
lOll EXTRA-EC 622 19 114 u 144 206 107 
1020 CLASS 1 2U 3 97 1 32 103 46 







1030 CLASS 2 323 16 14 Ill 99 55 
1031 ACPU61 76 12 5 20 9 16 14 
1040 CLASS 3 16 2 l 4 6 
1539.40 ULTRA-VIOLET DR INFRA-RED LAMPSJ ARC LAMPS 
1539.40-10 UL TRA-VIDLET LAMPS 
001 FRANCE 52 ll 14 l7 9 
002 IELG.-LUXIG. 256 
66 
206 5 37 s 





0 04 FR GERMANY 240 21 
z2 
l 167 
005 ITALY 36 5 7 2 
006 UTD. KINGDOM 215 181 3 25 
001 DENMARK 40 3a 1 
Oil SPA!H 27 4 i 021 NORWAY 42 36 
030 SWEDEN 152 146 
2 ' 036 SWITZERLAND 37 21 1 
031 AUSTRIA 10 9 1 
400 USA 125 96 21 
732 JAPAN 10 1 
1000 W D R L D 1614 97 1067 51 65 164 221 
1010 INTRA-EC 1209 90 
i 
726 38 31 119 191 
lOll EXTRA-EC 475 7 341 20 27 45 30 
1020 CLASS l 430 6 3 331 15 3 36 21 
1021 EFTA COUHTR. 257 5 2 231 4 3 9 3 
l 030 CLASS 2 40 2 5 24 6 2 
1040 CLASS 3 5 l 4 
1539.40-30 INFRA-RED LAI'IPS 
HL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 30 2 25 
2 003 NETHERLANDS 69 32 3S 
ODS ITALY 42 27 14 
006 UTD. KINGDOM 30 29 
2 036 SWITZERLAND 22 17 
977 SECRET COUNT 305 305 
1000 W D R L D 5BB 36 198 11 305 26 
1010 INTRA-EC 202 35 131 lO 
2 
18 
lOll EXTRA-EC 13 l 60 9 9 
1020 CLASS l 61 l 56 
' 
2 4 
1021 EFTA COUNTR. 60 l 53 4 2 
1030 CLASS 2 u 4 3 
B539.40-90 ARC LAMPS 
004 FR GERMANY 10 
400 USA 4 
1000 W D R L D 65 3B 18 
1010 INTRA-EC 43 26 l3 
lOll EXTRA-EC 24 12 
' 1020 CLASS l 12 a 3 
1539.90 PARTS OF LAMPS OF 1539.10 TO 1539.40 
1539.90-10 LAMP BASES FOR FILAMENT OR DISCHARGE LAMPS 
001 FRANCE 2529 376 349 14 1569 220 
002 BELG.-LUXBG. 671 41 279 
2 
337 14 
003 NETHERLANDS 310 298 
537 ll6i 
3 
004 FR GERMANY 1711 
21i 
10 
005 ITALY 2270 477 1550 29 
726 




- Pays d6cloront 
Hoatnclatul"t co11b. EUR-12 ltl g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Frenc:t Ireland Itallo Htdtr land Po~;tugal U.K. 
8539.39-59 
010 PORTUGAL 4651 30 4505 50 65 
011 ESPAGHE 15571 929 
10 
14115 607 11 
028 HORYEGE 5369 79 5089 2 119 
ii3D SUEDE 12115 105 11 11775 
r2 
224 
032 FIHLAHDE 7240 281 1 6936 
2i 
10 
036 SUISSE 13412 54 12850 480 7 
038 AUTRICHE 5938 n 5837 11 
048 YOUGOSLAYIE 1404 
s2 
1404 7 2i 052 TURQUlE 1405 1321 
204 IIARDC 814 797 17 
10 208 ALGERIE 2a11 2698 103 
216 LIBYE 765 376 176 79 122 r2 
220 EGYPTE 584 541 34 9 





400 ETATS-UHIS 3409 3341 61 
624 ISRAEL 2793 37 2743 6 ~ 
632 ARABIE SADUD 1861 1606 17 238 
636 KDWEIT a2a 810 15 3 
647 EMIRATS ARAB 1080 
20 
1011 60 9 
680 THAILAHDE 916 889 
2 
7 
706 SINGAPCUR 2068 1962 104 
732 JAPDN 1454 1449 1 4 
736 T'AI-WAH 1695 1672 22 1 
740 HDHG-KCHG 2404 26 2061 2 315 
BOD AUSTRALIE 4915 455 4080 4 376 
804 NDUY. ZELANDE 584 464 
21674 
120 
977 PAYS SECRETS 21674 
1000 II D N D E 26S335 26817 53 203296 176 106 6563 262 21674 62 6326 
1010 INTRA-CE 159326 25590 17 124705 
mi 3a 4905 95 3 3973 1011 EXTRA-CE 84329 1220 36 78591 68 1657 168 60 2353 
1020 CLASSE 1 58976 1112 27 56033 3 514 22 1265 





1030 CLASSE 2 24911 108 
' 
22142 1139 145 lOU 
1031 ACPI66J 1003 6 612 242 1 60 a2 
8539.39-90 LAI'IPES ET TUBES A DECHARGE, IAUTRES QU'A RAYONS UL TRAYIOLETSl, INDH REPR. SDUS 8539.10-10, 8539.10-90 ET 8539.31-10 A 
8539. 39-59) 
NL' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 8739 761 1 7125 
i ai 12 504 345 002 BELG.-LUXBG. 3043 
4710 
11 1B17 381 33 
003 PAYS-BAS 101B9 4 4208 1 591 145 530 
004 RF ALLEIIAGNE 2007 39 13 
923i 
2 568 742 642 





006 ROYAUME-UNI 8867 35 7769 347 
2ai 008 DANEIIARK 1111 2 687 27 107 
009 GRECE 746 3 329 
16 
6 394 12 
010 PORTUGAL a22 65 400 46 273 19 
011 ESPAGHE 3278 103 7 1918 386 525 346 028 NORYEGE 501 1 424 6 5 58 
030 SUEDE 1753 13 16 1344 23 229 128 
032 FINLAHDE 980 2 2 886 16 13 61 
036 SUISSE 3462 66 
' 
2729 304 305 49 
038 AUTRICHE 2375 3 21B2 17 125 48 
048 YOUGDSLAYIE 580 309 3a 227 6 
248 SENEGAL 1327 30; 1327 ; 192 390 AFR. DU SUD 506 
10 
4 
400 ETATS-UNIS 12606 11657 151 237 550 
706 SINGAPOUR 589 384 sa 147 
732 JAPDN 8264 8105 26 70 61 
740 HDNG-KDNG 501 
2i 
1B9 191 17 104 
BOO AUSTRALIE 1468 966 56 248 
720i 
177 
977 PAYS SECRETS 7201 
1000 II 0 N D E 100812 6142 100 67430 19 327 7094 232 6289 7201 202 5776 
1010 INTRA-CE 49298 5796 51 33653 16 18 3015 174 3606 4 2965 
1011 EXTRA-CE 44303 344 49 33778 2 308 4078 sa 2683 192 2a11 
1020 CLASSE 1 33593 111 41 29627 9 802 1497 1 1498 




678 1 345 
1030 CLASSE 2 9782 222 9 3452 3239 1093 191 1260 
1031 ACPI66J 2821 lBS 84 177 1792 1 145 191 246 
1040 CLASSE 3 926 3 698 42 38 92 53 
8539.40 LAIIPES ET TUBES A RAYONS UL TRAYIDLETS au INFRARDUGESJ LAIIPES ARC 
8539.40-10 LAI'IPES ET TUBES A RAYONS UL TRAYIDLETS 
001 FRANCE 2781 sa 2 1889 195 453 1B3 
002 BELG.-LUXIG. 3363 
4806 
2 2607 87 47 537 n 





004 RF ALLEIIAGNE 29a7 233 3 
27a; 
492 42 1673 
005 ITALIE 336a 34 199 
44 
230 116 
006 ROYAUME-UNI 4093 12 3561 72 3aa 
40 OOa DANEIIARK 1116 2 2 1004 33 166 36 011 ESPAG'I( 102~ 32 HZ l!Z 32 159 
028 NORYEGE a33 74 19 687 6 13 34 
030 SUEDE 1853 1 23 1722 3 59 45 
036 SUISSE 2135 z 1738 171 39 26 159 
D3a AUTRICHE 734 1 
r7 684 5 5 15 24 400 ETATS-UNIS 3a18 141 2629 96 15 382 539 
732 JAPOH 60a 340 217 4 4 43 
1000 II 0 H D E 4DaU 5424 102 25395 45 1871 32 a96 3241 3a62 
1010 INTRA-CE 27310 5177 19 15725 a 1090 
' 
545 2235 2502 
1011 EXTRA·CE 1355a 247 B3 9670 37 782 23 351 1006 1359 
1020 CLASSE 1 11402 2la ao 8651 11 533 a2 ua 1139 
1021 A E L E 5940 7a 43 5163 1 115 
2i 
44 163 263 
1010 CLASSE 2 142a 27 4 483 a 210 270 197 206 
1040 CLASSE 3 730 3 536 18 39 121 13 
a539.4D-30 LAI'IPES ET TUBES A RAYONS INFRAROUGES 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE ass 24 792 ri 39 U3 PAYS-lAS 9974 9405 3al 174 
ODS ITA LIE 1500 
15j 1252 36 i 
212 
006 RDYAUME-UNI 1236 1081 1 
036 SUISSE 743 3 603 98 35 12D4i 977 PAYS SECRETS 12043 
1000 II 0 H D E 29a91 9703 67a4 52 390 36 49 12043 a24 
1010 INTRA·CE 14610 9630 4230 a 220 1 56 484 
1011 EXTRA-CE 3236 73 2553 44 170 35 12 340 
1020 CLASSE 1 2651 73 22aO a 111 35 7 134 
1021 A E L E 1aa4 70 1661 
36 
107 35 5 3 
1030 CLASSE 2 ssa 252 54 4 206 
8539.40-90 LAMPES A ARC 
004 RF ALLEMAGNE a01 
3i 
15 435 5 336 
400 ETATS-UNIS 1165 43 21 lOU 
1000 II D N D E 4337 16 325 13 26 87 1007 96 2764 
1010 INTRA-CE 2159 9 104 6 
26 
17 an 6a 1074 
1011 EXT RA-CE 217a 7 221 7 70 126 21 1690 
1020 CLASSE 1 1716 140 46 64 25 1441 
a539. 90 PARTIES DE LAMPES ET DE TUBES A INCANDESCENCE au DECHARGE 
a539. 90-10 CULDTS DE LAI'IPES ET DE TUBES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE 
001 FRANCE 15198 255 2697 1281 ; 733 9629 602 002 BELG.·LUXBG. 4518 
26 
559 1654 a 2266 22 
003 PAYS-BAS 3478 3357 1 25 a 
uai 
52 
on RF ALLEIIAGNE 919a 76 
uri 
2087 40 3 108 
005 ITAllE 10897 14 1866 16 7a18 171 
727 
1919 Quantity - QuonttUs• 1000 kg Export 
Destination 
Report lng countr~ - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclatur• 
Hoaanclatura coab. EUR-12 !lal g. -lux. Danaark Deutschland Hollu Espagna France Ira land lhlio Hadar lend Portugal U.K. 
8559.90-10 
006 UTD. KIHGDOrl 988 19 28 935 
011 SPAIN 249 4 
12 
234 
5a 030 SWEDEN 267 197 
032 FINLAND 106 
i 
19 82 5 
038 AUSTRIA 191 
74 
188 2 
052 TURKEY 385 S4 277 
064 HUNGARY 128 
12 
128 
208 ALGERIA 141 129 
32 220 EGYPT 539 li 36 471 390 SOUTH AFRICA 605 187 
li 
1 40. 
400 USA 876 3 22 796 45 
500 ECUADOR 67 67 
33 132 508 BRAZIL 166 
528 ARGENTINA 98 21 70 
176 612 IRAQ 176 
zi 211 662 PAKISTAN 513 205 
666 BANGLADESH 131 
z7 
129 2 
680 THAILAND 211 184 
zoi 700 INDONESIA 269 11 52 
740 HDNG KDNG 156 1 152 3 
800 AUSTRALIA 401 
" 
347 
1000 II 0 R L D 15524 12 1163 23!7 26 27 9824 2083 
1010 INTRA-EC 8!37 10 
'" 
1694 15 25 5850 287 
lOll EXTRA-EC 6687 2 209 693 ll 2 3974 1796 
1020 CLASS 1 3315 129 377 10 1 1750 1048 
1021 EFTA CDUNTR. 792 79 79 512 122 
1030 CLASS 2 3216 eo 315 2084 733 
1031 ACPI66l 140 5 7 105 21 
1040 CLASS 3 15! 2 140 16 
8539.90-90 PARTS FOR FILAr!ENT DR DISCHARGE LAr!PS <EXCL. LAI'IP BASESl 
001 FRANCE 884 100 128 18 
14 
111 497 27 
002 !ELG.-LUXBG. 653 
12; 
62 14 55! 4 
ODS NETHERLANDS 539 280 17 50 
42i 
63 
004 FR GERI'IANY 769 13 
z9 
266 35 24 
005 ITALY 133 13 6 
10 
46 32 
006 UTD. KINGDOrl 398 2 64 15 301 
104 007 IRELAND 108 1 
li z4 
3 
Oll SPAIN 148 
i 
25 51 22 
028 NORWAY 17 2 
27 
12 
030 SWEDEN 57 2 13 10 
032 FINLAND 14 5 
2i 
4 4 
036 SWITZERLAND 71 28 1 10 
038 AUSTRIA 4S 14 2 2f 1 
048 YUGOSLAVIA 19 
' 
7 3 
052 TURKEY 154 23 1 129 
058 GERI'IAN DEI'I.R a 4 
060 POLAND 6 
i 
1 
204 I'IDRDCCO 23 
li 
20 
208 ALGERIA 67 38 18 
2 220 EGYPT 95 ; i 92 390 SOUTH AFRICA 46 ll 25 
400 USA 325 157 27 119 15 
404 CANADA 35 10 6 19 
412 I'IEXICO 6 
480 CDLOI'!BIA 36 
14 
35 
508 BRAZIL 50 36 
512 CHILE 22 22 
528 ARGENTINA 28 25 
z9 612 IRAQ 63 34 
616 IRAN 23 
i 
23 IS 632 SAUDI ARABIA 20 
662 PAKISTAN 6S 11 55 1 
664 INDIA 22 18 3 
666 BANGLADESH 40 3D 9 
6SD THAILAND 46 39 6 
700 INDONESIA 67 43 23 
701 I'IALAYSIA 70 
i 
38 32 
706 SINGAPORE 29 10 15 
708 PHILIPPINES 36 7 29 i 7 28 SOUTH KOREA 6 4 j 4 732 JAPAN 134 ll9 3 
740 HONG KONG 27 3 7 1 16 
800 AUSTRALIA 66 3 58 5 
1000 W 0 R L D 5945 285 22 1054 40 392 15 420 2959 a 749 
1010 INTRA-EC 3702 279 2 592 29 336 14 244 1914 j 291 lOll EXTRA-EC 2242 6 20 462 11 56 1 176 1044 458 
1020 CLASS 1 1008 4 a 380 1 10 1 93 399 llZ 
1021 EFTA COUNTR. 209 1 5 63 6 1 36 61 
i 
36 
1030 CLASS 2 1195 3 11 76 36 82 630 !40 
1031 ACPI66l 124 1 5 4 2 16 6 ., 
1040 CLASS 3 41 1 6 10 16 5 
8540.11 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBES, INCLUDING VIDEO I'!ONITOR CATHODE-RAY TUBES, COLOUR 
8540 .ll-10 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO ltONITOR CATHODERAY TUBES, COLOUR, OIAGONAL ltEASUREI'IENT OF THE SCREEN 
=< 42 Cit 
NL• NO BREAKOOWH BY COUNTRIES 
ODl FRANCE 245 171 Ii 36 37 005 ITALY 1296 791 5 482 DD6 UTD. KINGDOit 497 490 





67 Oll SPAIN 202 
z4 
lDl 
038 AUSTRIA 67 6 26 5 6 
706 SINGAPORE 151 
2 
151 
Zli 736 TAIWAN 213 
637 977 SECRET COUNT 637 
1000 W 0 R L D 4506 6 77 2403 225 241 637 29 887 
1010 INTRA-EC 3242 2 S4 2375 19 149 29 633 
lOll EXTRA-EC 62! 4 43 2! 217 92 254 
1020 CLASS 1 150 25 26 26 32 41 
1021 EFTA COUNTR. 91 22 24 26 5 14 
1030 CLASS 2 410 I 2 171 I 214 
104D CLASS 3 70 11 3 52 
8540.11-30 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDED ltDNITOR CATHODERAY TUBES, COLOUR, DIAGONAL ltEASUREI'IENT OF THE SCREEH 
> 42 Cit BUT =< 52 CPI 
NL • HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 6741 210 353 
154 
3091 3010 
002 !ELG.-LUX!G. 2013 2 
lOt i 1927 003 NETHERLANDS 933 16 4 !02 
004 FR GERitANY 2894 
99i 
59 735 444 1654 
005 ITALY 6760 134 409 
4764 
5227 
0 06 UTD. KINGOOPI 5532 55 95 609 
ODI OENr!ARK 327 3 
23a 
1 321 
010 PORTUGAL 637 123 276 
2!46 011 SPAIN 4619 146 2118 
032 FINLAND 459 13 446 
052 TURKEY 685 33 652 
064 HUNGARY 399 123 276 
20! ALGERIA 1002 lODl 
244 212 TUNISIA 251 11 
12 390 SOUTH AFRICA 127 ll5 
720 CHINA 76 
u7 
76 
740 HONG KONG 307 759 977 SECRET COUNT 759 
1000 W 0 R L D 35101 14 3245 1032 1997 1302! 759 15018 
1010 INTRA-EC 30604 ll 1620 989 1917 11076 14984 
lOll EXTRA-EC 3739 3 1625 43 11 1952 34 
1020 CLASS 1 1451 50 43 30 1301 26 
728 
19a9 Val ua - Yalaurss 1000 ECU Export 
Dasttnatton 
Reporting countr11 - Pays d6clarant 
Coab. No:tnclatura 
Hoaanchtura coab. EUR-12 Balg.-Lua:. Dana ark Deutsch) and Hell as Espagna Franca Ira land Italh Hader land Portugal U.K. 
a539. 90-10 
006 ROYAUME-UNI 5732 136 194 111 25 60 52U 
i 011 ESPAGHE 1092 15 33 
137 
77 29 935 
030 SUEDE 1347 37 1 7a6 3a6 
032 FINLAHDE 519 
22 
a 140 356 15 
03a AUTRICHE 1174 35 
260 
1080 37 
052 TURQUIE 2122 275 15a7 
064 HONGRIE 1067 1 1 1065 
20a ALGERIE 572 37 535 
220 EGYPTE 2257 
15; 
120 2017 120 
390 AFR. DU SUD U5l 735 
106 
a 749 
400 ETATS-UNIS 3618 40 111 313a 221 
500 EQUATEUR au au 
u2 50a BRESIL lOll a41 
52a ARGENTINE 608 111 497 
740 612 IRAQ 740 
147 114i 662 PAKISTAN 1833 545 
666 BANGLA DESH 527 
ao 
523 4 
680 THAILAHDE 1209 uza 
420 700 INDDNESIE uao 31 729 
740 HDNG-KDHG 1445 5 1422 18 
100 AUSTRALIE 2011 850 1151 
1000 1'1 G N D E 12231 587 9825 a 9943 311 aao 54046 16 6602 
1010 INTRA-CE 50696 521 7900 a 7068 211 843 33124 
16 
1026 
lOll EXTRA-CE 31536 66 1925 2a75 ua 37 20922 5576 
1020 CLASSE l 14395 41 173 U04 lOB 29 8539 3211 
1021 A E L E 3992 38 375 436 15 2443 
16 
685 
1030 CLASSE 2 15886 25 1047 1253 a 11191 2329 
1031 ACP(66) 691 25 16 21 45S 16 II 
1040 CLASSE 3 1255 5 19 1115 46 
8539.90-90 PARTIES DE LAI'IPES ET DE TUBES A INCANDESCENCE DU DECHARGE, (SAUF CULOTSl 
DOl FRANCE 20113 6946 3301 111 
1D7i 
12 no 9136 313 
002 BELG.-LUXBG. 21820 
34592 
2072 5 13 4499 13233 9U 





004 RF ALLEI'IAGNE 14939 906 
2202 
111 4008 681 1607 
005 ITALIE 4607 640 
6 
24 119 34; lDi 1007 541 006 ROYAUME-UNI 10184 196 2275 524 6733 





011 ESPAGSE 4270 
35 
912 708 U24 156 
021 NDRYEGE 585 1 64 3 
,; 4 471 030 SUEDE 529 2 45 211 1 134 67 
032 FINLAHDE 509 7 1 151 54 14 84 119 
036 SUISSE 2317 21 2 1536 71 ,; 460 66 223 031 AUTRICHE 1113 21 442 39 100 462 31 
041 YDUGOSLAYIE 757 374 19 2U 141 
27 052 TURQUIE 325B 1103 13 11 2092 
051 RD.ALLEI'IANDE 1106 
a5 375 
619 5 412 
z7 060 PDLDGNE 1005 
2 
388 115 15 
204 I'IAROC 650 
65i 
53 312 213 
20a ALGERIE 1165 
72 
7 19 41a 
62 220 EGYPTE 2792 
2 1312 4; 
23 2635 
390 AFR. DU SUD 33U 
26 44 
67 402 1414 
400 ETATS-UNIS 9443 U2 3494 57 1230 3195 529 
404 CANADA 1263 
29; 
5 23 17 767 111 263 
412 I'IEXIQUE 934 614 II 11 
1266 z5 410 COLOMBIE 1291 
i 956 s4 508 BRESIL 2233 1213 
512 CHILI 500 4 4 
47 
4 417 
521 ARGENTINE 1405 10 261 1077 
1155 612 IRAQ 2147 4 17 i 969 6U IRAN 501 1 
2 
495 4 
632 ARABIE SADUD 711 53 54 6 662 
662 PAKISTAN 1732 221 5 I 1413 15 
664 INDE 102 130 76 39 514 39 
666 BANGLA DESH 554 25 510 19 
680 THAILANDE 962 13 920 24 
700 INDOHESIE 1746 26 
2 17 
1670 50 
701 I'IALAYSIA 599 34 294 250 
706 SINGAPOUR 1291 550 31 38 334 334 
701 PHILIPPINES U25 
1; 
591 4 4 1022 4 
721 COREE DU 5UD 1752 1532 107 32 
90 
62 
732 JAPON ltaa 71 1515 11 209 ao 




299 40 251 
IDD AUSTRALIE 210a 1 19 157 1722 111 
1000 1'1 D N D E 111356 44142 355 32050 12 411 9241 614 13326 67566 41 13522 
1010 INTRA-CE 119211 43311 42 14106 4 259 6171 470 8207 40036 1 5124 
lOll EXTRA-CE 62153 761 313 17244 I 229 2369 144 5111 27530 39 a39a 
1020 CLASSE 1 27843 294 131 10215 7 23 371 144 3310 9631 3640 
1021 A E L E 5244 52 85 2444 1 190 liD 634 749 3; 
919 
1030 CLASSE 2 31067 312 162 6253 193 657 1610 17190 4580 
1031 ACP(66) 1479 6 106 u 22 57 98 3aD 35 729 
1040 CLO'SE 3 3239 15 19 70' 13 1340 191 702 177 
1540.11 TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y C. LES TUBES POUR I'IONITEURS VIDEO, EN COULEURS 
1540.11-10 TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COI'IPRU LES TUBES POUR I'IONITEURS VIDEO, EN COULEURS, DIAGONALE DE 
L' ECRAN •< 42 Cl'l 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 2203 12 36 1560 
u4 
120 472 





006 ROYAUI'IE-UNI 4100 9 4610 i OlD PORTUGAL 7116 3 7a7D 
7i 
10 
14 Dll ESPAGNE 1731 174 
654 
956 509 
038 AUTRICHE llla 77 243 93 50 
716 SINGAPOUR 1491 1492 6 2155 736 T'AI-WAN 2155 
417i 977 PAYS SECRETS 4171 
1000 1'1 0 N D E 44610 169 194 22476 2467 45 1929 4178 241 12272 
1010 INTRA-CE 32966 42 447 21769 203 45 1301 246 1911 
1 D 11 EXT RA-CE 7536 127 447 707 2264 62a 2 3361 
1020 CLASSE 1 2006 3 243 706 284 314 2 454 
lDZlAELE 1347 1 171 655 246 96 2 169 
1030 CLASSE 2 4915 
124 
19 1955 36 2905 
1040 CLASSE 3 542 114 25 278 1 
1540.11-30 TUBES CATKODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COMPRU LES TUBES POUR I'IONITEURS VIDEO, EN COULEURS, DIAGONALE DE 
L' ECRAN > 52 Cl'l I'IAIS •< 72 Cl'l 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 41756 1756 2654 
uzi 
11450 11190 
002 IELG.-LUXBQ. 12239 n 2 ; i 11010 003 PAYS-US 5270 114 657 26 4454 
104 RF ALLEI'IAGNE 17141 
657i 
530 4947 2599 5 9251 





106 ROYAUME-UNI 32371 315 140 3123 ; DOl DANEMARK 2193 22 1 a 2149 





Dll ESPAGNE 26110 911 12575 13193 
032 FINLANDE 2712 15 2625 2 
052 TURQUIE 4109 227 31a2 
064 HCNGRIE 2416 Ill ; 1675 201 ALGERIE 6171 6869 
141i i 212 TUNISIE 1575 65 19 
390 AFR. DU SUD 136 1 734 101 
720 CHINE 507 
1112 
507 
740 HCNG-KOHG 1112 
71Di 977 PAYS SECRETS 7103 
lDDD 1'1 0 H D E 213111 94 21454 7391 13126 76616 7103 35 16509 
1010 IHTRA-CE 111610 73 10549 7111 12644 64911 29 16215 
1 D 11 EXTRA-CE 23617 Zl 10905 279 412 ll69a 6 226 
1020 CLASSE 1 1721 374 279 195 7690 5 171 
729 
1919 Quantity - QuantiUs• lDDD kg Export 
Destination 
Reporttng country - Pays d6clarant Comb. Hom•nclaturar---~~~~~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 
Homenclature co•b. EUR-12 !elg. -Lux. Danaark Deutschland Hill as Espagna France Ireland 
IHD .11-30 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














IHD .11-90 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDIHG VIDEO MONITOR CATHODERAY TUBES, COLOUR, DIAGONAL MEASUR~EHT DF THE SCREEN 
> 52 CM 
NL' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DDI FRANCE 14041 36 2059 
9087 002 BELG.-LUXBG. Ull5 to 9600 003 HETHERLANDS 1720 121 
5; 
123 
DO~ FR GERMANY 22332 107 
7484 
631 
005 ITALY 1264 2 751 
2 006 UTD. KINGDOM 12145 1 4020 7747 
ooa DENMARK 2356 UD 2175 
009 GREECE 344 168 114 
Dll SPAIH 9855 6573 991 
030 SWEOEN 1596 1402 192 
032 FINLAND ~979 2252 1256 
031 AUSTRIA 2HD 2117 1 
041 YUGOSLAVIA 1504 1203 
052 TURKEY 1150 999 
064 HUNGARY 752 751 
061 BULGARIA 212 126 
242 212 TUNISIA 466 61 
390 SOUTH AFRICA 253 lD 13 
706 SINGAPORE 761 23 703 
720 CHIMA 359 359 
728 SOUTH KOREA 240 59 
736 TAIWAH 2'15 224 
HD HONG KONG 1442 1429 
977 SECRET COUNT 2ll7 
1000 W 0 R L D ll2213 173 14 42ll5 70 24127 2 
I DID INTRA-EC 90643 155 14 30941 64 22320 2 
lOll EXTRA-EC 19524 u lll75 6 2507 
1020 CLASS I 12412 7 1021 1471 
1021 EFTA COUNTR. 9317 5101 1453 
1030 CLASS 2 5606 I liD 1036 
1040 CLASS 3 1436 1274 
1540.12 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBES, INCLUDING VIDEO MONITOR CATHODE-RAY TUBES, MONOCHROME 
1540.12-10 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO IIONITOR CATHODERAY TUBES, IIONOCHROME, DIAGONAL 
SCREEN =< 42 CM 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
!ODD W 0 R L D 61 11 
I DID IHTRA-EC 54 7 
lOll EXTRA-EC 6 5 
1540.12-30 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO MONITOR CATHODERAY TUBES, i'IONOCHROME, 
SCREEN > 42 CM BUT =< 52 CM 
NL' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
!ODD W 0 R L D 33 19 
!OlD INTRA-EC 25 19 
lOll EXTRA-EC I 
1540.12-90 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO IIDNITOR CATHODERAY TUBES, IIONOCHROI'IE, 
SCREEN > 52 CM 
NL' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
!DOD W 0 R L D 16 
I DID INTRA-EC 14 
lOll EXTRA-EC 2 
1540.20 TELEVISION CAMERA TUBES; IMAGE CONVERTERS AND INTENSIFIERS; OTHER PHOTO-CATHODE TUBES 
1540.20-10 TELEVISION CAMERA TUBES 
NL' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS !TAL Y 
006 UTD. UNGDOI'I 
400 USA 
977 SECRET COUNT 16 
!DOD W 0 R L D 34 
I DID INTRA-EC ll 
lOll EXTRA-EC 7 
1020 CLASS 1 2 
1030 CLASS 2 4 
1C'ID CLASS 3 
1540.20-30 IMAGE CONVERTERS OR INTENSIFIERS 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
003 NETHERLANDS 1 
004 FR GERMANY 7 
005 ITALY II 
006 UTD. KINGDOM 2 
011 SPAIN i 036 SWITZERLAND 
064 HUNGARY 4 
400 USA 35 
706 SINGAPORE 4 
732 JAPAN 13 
977 SECRET COUNT 9 
!ODD W 0 R L D 112 34 
1010 INTRA-EC 27 lD 
1011 EXTRA-EC 76 24 
1020 CLASS 1 63 15 
1021 EFTA COUNTR. I a 
1030 CLASS 2 6 5 
1040 CLASS 3 9 5 
IHD.20-90 PHOTO-CATHODE TUBES (EXCL. 1540.20-lD AND 154D.2D-3DI 
NL' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D. OD-D D 
003 NETHERLANDS 
OD4 FR GERMAHY i DD6 UTD. KINGDOM 
4DO USA 2 
977 SECRET COUNT I 
I DOD W 0 R L D 16 
1DID INTRA-EC 5 
lOll EXTRA-EC 2 
1020 CLASS 1 2 
1D21 EFTA COUNTR. 
154D.3D CATHODE-RAY TUBES ( EXCL 1540 .ll TO IHD. 20 I 
154D.3D-OD CATHODE-RAY TUBES CEXCL 154D.2D-1D TO 154D.2D-9DI 
NL: HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
D03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 


























































































19!9 Valu• - Yaleurs1 1000 ECU 
Destination 
Reporting countr~ - Po~s d6cloront ~~==~cr:~~~~~~!~b~f---~E-U~R-~1~2~-B~o~l-g-.---Lu-x-.---D~o-n_o_o_rk~D~o-u-ts_c_h_l_o_n_d ____ ~Ho~l~l~o~s~~u~p~og~n~o~~~F~r-o~nc~o~~~~r~o-1-o-n-d-----It-o-l-l-o--H-o-d-o-r-lo_n_d ___ P_o_r_t_u_go-l-------U-.-K~. 
8540.11-30 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 














8540.11-90 TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COI'IPRIS LES TUBES POUR I'IONITEURS VIDED, EH COULEUR5, DIAGOHALE DE 
L 'ECRAN > 52 Cl'l 

















212 TUNIS! E 
390 AFR. DU SUD 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 




1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 















































































































































a540.12-10 TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COI'IPRIS LES TUBES POUR I'IOHITEURS VIDEO, EN I'IDHOCHRDI'IES, DIAGOHALE DE 
L 'ECRAN =< 42 Cll 
HL' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 




















a540 .12-30 TUBES CATHOOIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y CDI'IPRIS LES TUBES POUR I'IDNITEURS VIDEO, EH I'IDNOCHROIIES, DIAGDNALE DE 
L' ECRAN > 42 Cl'l I'IAIS =< 52 Cll 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 

















a540.12-90 TUBES CATHDDIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COI'IPRIS LES TUBES POUR I'IOHITEURS VIDEO, EH IIONOCHROI'IES, DIAGONALE DE 
L 'ECRAH > 52 Cl'l 
NL' PAS DE VENTI LA TIOH PAR PAYS 














a540 .20 TUBES POUR CAI'IERAS DE TELEYISIONI TUBES CONYERTISSEURS OU IHTEHSIFICATEURS D'IIIAGESl AUTRES TUBES A PHOTCATODE 
a540 .20-10 TUBES POUR CAI'IERAS DE TELEVISION 
NL' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 































1540.20-30 TUBES CONYERTISSEURS OU INTENSIFICATEUU D'II'IAGES 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• CDNFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
003 PAYS-BAS 









































































1540.20-90 TUBES A PHOTOCATHODE (NOH REPR. SDUS aS40.20-10 ET a54D.20-301 
HL' PAS DE YEHTILATIDN PAR PAYS 
Ul• CDHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 RDYAuME-UHI 
400 ETATS-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 ~ D H D E 
IOU IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















a540. 30 TUBES CATHDDIQUES <HDN REPR. SDUS 1540.11 A 1540.201 
a540.30-00 TUBES CATHDDIQUES <NON REPR. SOUS 8540.11-10 a540.20-9DI 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






























































































































































1989 Quonttty - QuonttUs• 1000 kg Export 1 
Destination 
Report fng country - Pays d6clarant Coab. Homanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~-------------------------------------------------; 












977 SECRET COUNT 
!ODD W 0 R L D 
lDlD lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8540.41 IIAGHETRONS 
a540.41-00 IIAGHETRONS 
NL' NO BREAKDOWN 
ODl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 




72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
!DOD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 
a540.42 KLYSTRONS 
a540.42-00 KL YSTRDNS 
NL' HO BREAKDOWN 
DD2 BELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
OD4 FR GERMANY 
OD5 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
036 SWITZERLAND 




1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































12 210 7D 
a a3 51 
4 126 18 
4 19 12 
1 5 a 
100 






















a540."-00 I'IICRDWARE TUBES, FOR EXAMPLE TRAVELLING WARE TUBES AND CARCINGTRDHS, CEXCL. GRID-CONTROLLED TUBES> 
HL• MD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
0 Dl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
D04 FR GERMANY 
DDS ITALY 















7 32 JAPAN 
aoo AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














8540 .al RECEIVER OR AMPLIFIER VALVES AND TUBES 
a54D.Bl-DO RECEIVER OR AMPLIFIER VALVES AND TUBES 








lOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























a540 .89 ELECTRONIC VALVES AND TUBES CEXCL. a540.ll TO a540.Bll 

































































































1919 Value - Yolours• 1000 ECU Export 
Duttnotton 
loporttn; country - Po~s d6clarant 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 hi;.-Lux. Danaark Deutschland Hlllu Espegna France Ireland ltolh Hadar land Portu;ll U.K. 
1540.30-00 
008 DAHEI'IARK 659 20 134 129 110 266 
011 ESPAGHE 1331 19 59 327 196 30 
036 SUISSE 129 34 S25 157 40 73 





400 ETATS·UHJS 10089 1112 1439 6216 
404 CAHADA 531 17 341 10 21 us 
501 BRESIL 1495 
i 
3 1415 i 7 624 ISRAEL 722 314 219 46 
706 SJHGAPCUR 1395 • 766 ui 
94 529 
732 JAPGH 140 11 122 21 
924i 
365 
977 PAYS SECRETS 9241 
1000 II 0 N D E 46191 1236 11014 11 1747 91 5103 9241 10751 
1010 JNTRA·CE 16403 621 4954 9 3721 91 5114 1116 
1011 EXTRA·CE 21252 608 6060 5026 611 1165 
1020 CLAISE I 13129 519 3217 2166 557 7296 
1021 A E L E 1754 164 191 214 107 300 
1030 CLASSE 2 5619 65 2006 2013 132 1402 
1040 CLASSE 3 1736 24 767 777 161 
1540.41 IIAGNETROHS 
1540.41-00 IIAGHETRDNS 
NL 1 PAS DE YENTJLATJDN PAR PAYS 
001 FRANCE 120 19 2 107 
3; 
11 673 
003 PAYS-lAS 1305 23 IS 20 1243 004 RF ALLEI'IAGHE 199 
2426 
71 717 
005 JULIE 2920 
ui i 31 1; 456 006 RDYAUME·UHJ 626 26 446 
347i 400 EUTS-UNJS 3105 i 4 71 14 221 7 664 INDE 160 112 676 
701 IIALAYSIA 700 
14 IZ 
700 
721 COREE DU 5UD 570 544 
732 JAPGH 615 3 
171i 
612 
977 PAYS SECRETS 1711 
1000 II 0 N D E 22430 34 us 3211 429 2115 251 1711 2D 13601 
1010 JHTRA-CE 716a 20 142 2695 411 774 53 20 3753 
1011 EXTRA-CE l~m 14 123 5a6 17 2042 144 9141 1020 CLASSE 1 7 91 390 17 495 lOS 6032 
l021AELE 1273 7 70 us 3 155 19 al4 
1030 CLASSE 2 5357 2 25 41 1 1505 12 3764 
1540.42 KLYSTRONS 
1540.42-00 KLYSTRONS 
NL• PAS DE YEHTJLATJDN PAR PAYS 
002 IELG.-LUXIO. 1470 ; 201 1167 90 12 003 PAYS-BAS 650 255 317 2 1 
0 04 RF ALl El'IAGHE 556 3a 
32 
346 22 150 
005 JULIE 1150 so a03 315 006 ROYAU~E-UNJ 4946 496 4391 ui 036 SUISSE 1331 sa7 454 
390 AFR. DU SUD 793 
577 2Z 3492 27l 
793 
400 ETATS-UHIS 6040 1676 
664 JHDE 690 
106i 
690 
732 JAPDH 1406 331 
1000 II D H D E 2344a 47 4206 11 13404 519 265 4926 
1010 JHTRA-CE 9366 46 1344 ,. 7110 116 692 
1011 EXTRA-CE Ua15 1 2a62 22 6294 402 4234 
1020 CLASSE 1 10736 1 2337 22 4613 401 3292 
1021AELE 1947 1 611 639 106 520 
1030 CLASSE 2 2136 373 1611 1 ISl 
1540.49 TUBES POUR HYPERFREQUENCES, TELS, PAR EXEI'IPLE, LES TUaES A DNDES PRDGRESSJYES ET LES CARCINDTROHS, SAUF IIAGNETRDHS ET 
KLYSTRONS 
a540. 49-0 0 TUBES POUR HYPERFREQUENCES, TELS, PAR EXEIIPLE, LES TUBES A OHDES PRDGRESSJYES ET LES CARCJHOTRDNS, I SAUF IIAGHETRDNS ET 
KLYSTRONS) 
NL' PAS DE VENTILATJDH PAR PAYS 
001 FRANCE 2267 31 4 261 
2si 
332 1632 
002 IELG. -LUXBG. 571 
2i 
41 79 116 





0" RF ALL EIIAGNE 4430 II 1117 
2532 339 
005 ITALIE 3244 25 458 
1110 
174 
006 RDYAUIIE-UHI 530a 79 513 2a36 
70 009 GRECE 611 290 2Sl 
4l 011 ESPAGNE 1500 1352 3S 67 
030 SUEDE 1756 356 17 uao 
036 SUISSE liS .25a 62 565 
03a AUTR!CHE 746 701 3 
26 
30 
2ZU EGYh t. 610 121 5!] 
372 REUNION 635 
542 
635 
407 390 AFR. DU SUD 1102 
64 
153 
ui 400 EUTS-UNIS 22331 13516 2620 5641 
404 CANADA 2709 693 39 491 1416 
Soa BRESIL 1731 3 169a 30 
612 IRAQ 1231 
ai 
1115 53 
624 ISRAEL 597 2a 
74 
4a3 
664 IHDE 546 334 6S 73 
732 JAPON 1714 134 1457 123 
IOD AUSTRALJE 732 91 257 667; 
372 
977 PAYS SECRETS 6675 
1000 II 0 N D E 69142 314 29 23690 17379 5001 6675 16049 
1010 JNTRA-CE 19994 235 17 569a 6103 3726 3507 
1011 EXTRA-CE 42472 76 12 17993 10575 1274 12542 
1020 CLASSE 1 33058 69 9 16629 4619 1072 10660 
1021 A E L E 4021 9 1452 13 2oi 
2477 
1030 CLASSE 2 9230 3 1296 Sal7 1131 
1031 ACPI66l 114 as 613 7 39 
1540.11 TUBES DE RECEPTION OU D' AIIPLIFICATIOH 
a540 .11-00 TUBES DE RECEPTION OU D' AIIPLIFICATIOH 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 2991 14 469 
144 
124 2391 
002 BELG.-LUXBO. 622 
xi 91 
387 





004 RF ALLEIIAGNE 765 2 
2i 
25 695 
005 ITAliE 141 106 17 
714 
036 SUISSE 671 2a4 225 21 
145 
400 ETATS-UNIS 1247 121 11 107a 
1000 II 0 N D E 1531a 42 10 1116 42 13aa 414 266 19 11251 
1010 INTRA-CE azza 33 5 929 35 575 379 1 6271 
lOll EXTRA-CE 6823 9 5 957 6 au 35 17 4911 
1020 CLASSE 1 3557 9 3 634 3 246 33 17 2612 
1021 A E L E 1231 2 312 229 17 60a 
1030 CLASSE 2 2591 2 215 ssa 1131 
1040 CLASSE 3 673 lOa 2a 536 
1540.19 LAIIFES, TUBES ET VALVES ELECTRDHIQUES, IHON REPR. sous 1540.11 A 1540.11> 
1540.19-11 TUBES DE VISUALISATION A VIDE 
DOl FRANCE 532 
44 
430 35 17 50 
003 PAYS-BAS 1191 1119 2a 
005 ITALIE 1427 14la 1 
006 ROYAUIIE•UNI 2011 
i 
2011 
030 SUEDE a41 au 
733 
1989 Quantity - QuontiUs• lODD kg E x p o r 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoeenclature~----------------------------------------~~~~=-~~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 
Hoaenc18ture co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland 
1540.19-11 
lDDD W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






1540.19-19 DISPLAY TUBES IEXCL. VACUUII FLUORESCENT! 









1540.19-90 ELECTRONIC LAMPS, TUBES AND VALVES IEXCL. 1540.11-lD TO 1540.99-19) 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 



















632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
BOD AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 
1040 CLASS 3 
1540.91 PARTS OF 
1540. 91-DD PARTS OF 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 













721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
1030 CLA:;S 2 




























































































































































OF CATHODE-RAY TUBES 





















































8540.99-00 PARTS OF ELECTRONIC LAI'IPS, BES AND VALVES OF 8540.11-10 TO 8540.89-90 IEXCL. PARTS OF CATHODE-RAY TUBES 
001 FRANCE 463 4 003 NETHERLANDS 66 
004 FR GERIIAHY 781 
2s 
1 
005 ITALY 43 
006 UTD. KIHGOOII 65 2 
011 SPAIN 36 1 
031 AUSTRIA Ill 1 
04! YUGOSLAVIA 16 
052 TURKEY 16 
400 USA 45 
732 JAPAN 4 
lOUD W 0 R L D 1796 68 
1010 IHTRA-EC 1472 49 
1011 EXTRA-EC 325 20 
1020 CLASS 1 278 19 
1021 EFTA COUNTR. 120 4 
1030 CLASS 2 44 
1541.11 DIODES, IEXCL. PHOTOSENSITIVE DR LIGHT EIIITTIHG DIODES! 
1541.11-10 WAFERS !HOT YET CUT INTO CHIPS!, IEXCL. PHOTOSENSITIVE OR LIGHT EIIITTIHG DIODES! 
004 FR GERIIANY 3 
006 UTD. KIHGDOII 11 
038 AUSTRIA 
i 204 IIOROCCO 
400 USA 6 
412 I'IEXICO 11 
501 BRAZIL 
i 680 THAILAND 




740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 270 219 
1010 INTRA-EC 23 2 
1011 EXTRA-EC 24! 217 
1D2D CLASS 1 10 2 
1021 EFTA COUHTR. 3 2 























































































1989 Value - Valours• lOaD ECU Export 
Dest I nat ton 
Co1b. Hoaanclature 
Report tng country 
- Pa~s d6clerant 
Nomenclature c.oab. EUR-12 Bolg.-lux. Danaark Dautschlend Htllos Espagna France Ireland Ito! fa Hodorlond Portugal U.K. 
8540.89-11 
IOOOI'IDNDE 8207 76 81 7009 35 389 7~ ~3 ~93 
1010 INTRA-CE 6277 ~~ ~' 5392 35 34~ 46 ~3 328 1011 EXTRA-CE 1929 32 36 1616 ~' 28 165 1020 CLASSE I 1637 36 1453 ~ 144 
1021 A E L E 1256 a 1238 10 
8540.89-19 TUBES DE VISUALISATION IAUTRES QU'A VIDE I 
1000 1'1 0 N D E 533 116 30 17 ~7 198 Ill 
1010 INTRA-CE 154 55 17 
17 
37 5 37 
1011 EXTRA-CE 379 61 13 10 193 81 
8540.89-90 LAI'IPES, TUBES ET VALVES ELECTRDNIQUES !NOH REPR. SOUS 85~0.11-10 A 85~0.89-19) 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 2382 14 989 II 
u6 
107 29 1231 





003 PAYS-BAS 2176 245 1552 9 304 
004 RF ALLEI'IAGHE 4681 25 
2950 
14 3415 165 1055 
005 ITALIE 8490 2 22 5253 
50 
263 
006 RDYAUI'IE-UHI 4380 49 813 7 3461 
34 009 GRECE 784 548 73 129 
2 011 ESPAGHE 1952 360 1425 135 30 
030 SUEDE 816 355 201 II 2 247 
036 SUISSE 2025 805 ~04 68 744 
038 AUTRICHE 863 394 378 24 67 
048 YDUGDSLAVIE 1673 1305 120 79 169 
052 TURQUIE 1940 549 1351 15 25 
060 PDLDGHE 1009 
17 
934 27 45 3 
204 I'IAROC 952 100 us 
212 TUHISIE 937 345 592 
314 GABON 555 21s 555 zi ai 390 AFR. OU SUD 897 ~0 506 400 ETATS-UHIS 10607 1985 4176 211 4186 
404 CANADA 737 17 314 124 275 
508 BRESil 866 167 650 2 46 
608 SYRIE 502 156 346 
z7 612 IRAQ 1824 399 1398 
IS 624 ISRAEL 686 243 308 120 
632 ARABIE SA DUD 1153 
zzi 
1141 3 36 
664 IHDE 571 31 6 310 
728 COREE DU SUD 511 76 392 30 12 
732 JAPDN 2948 384 1552 155 857 
BOO AUSTRALIE 649 63 305 80 
3780 
196 
977 PAYS SECRETS 3780 
1000 1'1 0 N D E 72780 551 33 18703 189 35523 21 1863 3780 67 12043 
1010 INTRA-CE 27304 136 
33 
7519 124 15722 21 646 32 3097 
lOll EXT RA-CE 41674 392 11184 65 19800 1218 35 8946 
1020 CLASSE I 24033 24 I 6484 40 9480 819 2 7182 




1150 II~ 2 1361 
1030 CLASSE 2 14880 251 2911 9755 175 32 1698 
1031 ACP166l 2127 18 320 1725 13 32 19 
1040 CLASSE 3 2762 Ill 1789 565 223 67 
8540.91 PARTIES DE TUBES CATHDDIQUES 
8540. 91-DD PARTIES DE TUBES CATHODIQUES 
001 FRANCE 23336 4065 409 3 
12i i 
51~ 6058 12287 
003 PAYS-BAS 12318 2062 2198 17 57 
18876 
7854 
004 RF ALLEMAGNE 27217 3563 
10962 
I 164 4 UD 4179 
005 ITA LIE 73413 2456 2 59641 22~ 128 
006 ROYAUI'IE-UHI 10493 2780 494 12 157 7041 ~11s 011 ESPAGHE 8314 1276 1736 II 509 
036 SUISSE 568 
z652 
429 93 32 13 
038 AUTRICHE 25801 4190 2 322 18635 
052 TURQUIE 2252 a 233 1582 429 
056 U.R.S.S. 2693 2693 13; 3i 2s 060 PDLOGHE 599 404 
6 062 TCHECDSLOVAQ 1977 1971 
i 204 I'IAROC 2409 ; 2405 390 AFR. DU SUD 581 
7; 206 5i 
328 24~ 
400 ETATS-UHIS 1426 6 79 998 
508 BRESil 9355 I 41 
2 
1196 8117 
664 IHDE 784 22 604 I 103 52 





zas 732 JAPDH 689 2 ~i a 52 736 T'AI-WAH 6721 273 1565 3 ~ 3981 
!DOD 1'1 0 N D E 214806 19214 a a 30567 126 61054 13 1518 39978 62248 
!DID INTRA-CE 155469 16202 3 15872 76 60112 12 IOU 32856 29296 
1011 EXTRA-CE 59334 3011 85 14695 50 942 I 477 7121 32952 
1020 CLASSE I 31705 2732 62 ~666 738 I 430 2~08 20668 
1021 A E I. F 26<03 1652 ~2 ~623 
50 
95 I 404 18666 
1030 CLA~>t i ~,Ci!'t6 u~ 
"' 
4738 64 16 4700 12183 
1D4D CLASSE 3 5382 6 5091 140 31 13 101 
8540.99 PARTIES DE LAI'IPES, TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES DES 8540.11 8540.89, 5AUF PARTIES DE TUBES CATHDDIQUES 
8540.99-0D PARTIES DE LAI'IPES. TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES DES 8540.11-10 A 15~0.89-90, ISAUF PARTIES DE TUBES CATHDDIQUESl 
001 FRANCE 6264 18 32~ 4 
zo5 
6~ 2010 314~ 
003 PAYS-BAS 1966 32 236 u 17 ~u; 1316 004 RF ALLEMAGNE 7223 21 
IUS 
11 181 36 2312 
005 ITALIE 1884 1 589 
i 234 597 
159 
006 ROYAUI'IE-UNI 1870 219 109 
ni 011 ESPAGHE 840 125 
12i 
314 71 
i 038 AUTRICHE 1593 121 I 1 1334 
048 YDIJGDSLAVIE 770 29 7 195 32~ 215 
052 TURQUIE 1417 30 3 
17 
1454 
~00 ETATS-UHIS 560~ 1961 2~11 1201 
732 JAPDN 642 289 290 1 61 
lDDD 1'1 0 N D E 34502 79 
' 
5392 2~3 6140 12 916 7733 13908 
1010 IN TRA-CE 20789 72 I 2161 103 2221 12 555 7270 1317 
lOll EXT RA-CE 13712 7 1 3231 140 3919 uo ~63 5521 
1020 CLASSE I 11551 5 2967 128 2909 32~ 375 ~lu 
1021 A E l E 2267 ~ 347 128 15~ 23 32 1579 
1030 CLASSE 2 1953 3 221 11 860 106 17 657 
8541.10 DIODES SAUF PHDTDDIODES ET DIODES EI'IETTRICES DE LUI'!! ERE 
1541.10-10 DIDOES EN DISQUES "WAFERS" CHON DECOUPES EN I'IICRDPLAQUETTES, SAUF PHDTODIDDES ET DIODES EIIETTRICES DE LUI'IIEREl 
004 RF ALLEI'IAGHE 6,5 7 
716 
254 82 96 64 152 
006 ROYAUME-UHI 1891 II 903 I 61 115 
038 AUTRICHE 5609 5588 7 14 
204 I'IARDC 3047 
56 zi 
3047 
12 9~04 Ii 166 400 ETATS-UNIS 10119 ~42 
412 !'lEXIQUE 2923 
517 
2902 21 
508 BRESIL 542 25 
zo2oi 680 THAilAHDE 20201 
101; 701 I'IALAYSIA 25934 
797 us2 
2~1~5 
706 SIHGAPOUR 3266 9 111; 
1321 
708 PHILIPPINES 1455 266 
736 T'AI-WAN 672 
667 
670 
740 HDHG-KDHG 669 
1000 1'1 0 H D E 79995 335 9405 9133 120 1715 10146 12 ~1421 
1010 IHTRA-CE 4238 275 1196 13~0 109 ~~9 2~7 
12 
62~ 
lOll EXTRA-CE 75757 62 1209 7792 10 1266 10600 47105 
1020 CLASSE 1 16162 60 5811 ~81 9 93 9'11 11 215 
1021 A E l E 5845 ~ 5733 19 69 7 lZ 
1030 CLASSE 2 59H6 2 2312 7290 1152 1189 ~7519 
735 
1989 Quant it~ - QuontiUs• 1000 kg 
Destination 
Reporting countrw 
- '"~· die lor ant Coab. Hoaencl1ture 
Hoaencleture coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dana ark Deutschland Hellos Espegna France 
1541.10-91 POWER RECTIFIER DIDOES IEXCL. 1541.10-101 
NL • CDNFICENTIAL, INCLUDED IN 1541.40-10 
001 FRANCE 121 It i 002 IELG.-LUXIG. lZ s 
DOS NETHERLANDS 24 12 2 
004 FR GERMANY S1a 
SD 
to 
005 ITALY 109 49 
006 UTD. KINGDDPI 57 21 1S 
007 IRELAND 9 1 
001 DENMARK 15 10 
0 I 0 PORTUGAL 47 45 
011 SPAIN 20 11 
OSO SWEDEN 6 2 
OS2 FINLAND 9 s i 036 SWITZERLAND 26 20 
OSI AUSTRIA 26 26 
041 YUGOSLAVIA 4 2 
052 TURKEY 7 5 
064 HUNGARY 10 10 
390 SOUTH AFRICA 9 s 
400 USA 70 54 
412 PIEXICD 12 12 
501 BRAZIL 1 l 
664 INDIA 6 5 
701 MALAYSIA 5 5 
706 SINGAPORE 15 1S 
721 SDUTH KOREA SD 4 
752 JAPAN 5 s 
756 TAIWAN 7 5 
740 HONG KONG 1S 6 
aDD AUSTRALIA 21 u 
lDDD W 0 R L D lOSa 4'S 195 
1010 INTRA-EC 722 246 172 
1011 EXTRA-EC 315 207 23 
1020 CLASS l In us 12 
1021 EFTA COUNTR. 69 50 6 
lOSO CLASS 2 lOa 59 11 
1040 CLASS S 14 14 
1541.10-99 DIODES IEXCL. PHOTOSENSITIVE DR LIGHT EMITTING DIODES, EXCL. 1541.10-10 AND 1541.10-911 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN a541.40-10 
001 FRANCE 246 129 53 7 002 IELG.-LUXIG. 21 10 s 
oos NETHERLANDS 42 S2 
7; 
4 
0 0 4 FR GERIIANY 414 
ui 
279 
005 ITALY 249 54 15 
006 UTD. KINGDDI'I 61 ss 17 6 
007 IRELAND 5 l l 
001 DENMARK I a 1S 2 
011 PORTUGAL 12 6 2 
011 SPAIN so 14 
OSO SWEDEN 1S 6 
032 FINLAND 12 a 
036 SWITZERLAND 25 14 
038 AUSTRIA 51 24 
048 YUGOSLAVIA 5 5 
052 TURKEY 22 u 
056 SOVIET UNION 5 2 
060 POLAND 5 l 
064 HUNGARY 5 5 7 204 IIORDCCD 7 i 212 TUNISIA 15 i 14 590 SOUTH AFRICA 7 s 2 
400 USA zas 107 45 7 
404 CANADA 11 5 l 
508 IRAZIL 5 l l 
612 IRAQ 2 i 624 ISRAEL 
664 INDIA a 5 
701 IIALAYSIA u IS 
706 SINGAPORE 49 41 
728 SOUTH KOREA sa 36 
732 JAPAN 11 5 
736 TAIWAN 54 53 
,; 74 0 HONG KONG 116 45 
100 AUSTRALIA 5 l 
1000 W 0 R L 0 1906 792 532 575 
1010 IHTRA-EC 1165 409 206 322 
lOll EXTRA-EC 759 384 127 5S 
1020 CLASS l 424 195 54 22 
1021 EFTA CDUHTR. 79 52 10 4 
1030 CLASS 2 304 111 7l so 
1040 CLASS 3 15 9 2 l 
1541.21 TRANSISTORS IEXCL. PHDTDSEHSITIVEI WITH A DISSIPATION RATE < W 
a541.2l-l0 WAFERS <HOT YET CUT INTO CHIPS!, WITH A DISSIPATION RATE < l W, <EXCL. PHDTDTRAHSISTDRSI 
005 NETHERLANDS a 
005 ITALY 6 
038 AUSTRIA l 
046 IIAL TA 5 
508 IRAZIL S4i 340 701 IIALAYSIA 
701 PHILIPPINES 
740 HONG KONG 
1000 W D R L D 574 344 
1010 IHTRA-EC 24 l 
1011 EXTRA-EC 350 344 
1020 CLASS l 6 l 
1021 EFTA CDUHTR. 2 l 
lOSO CLASS 2 343 342 
1040 CLASS 3 l l 
a541.21-90 TRANSISTORS <EXCL. PHDTOTRANSISTORSI, WITH A DISSIPATION RATE < W, <EXCL. 1541.21-101 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 1541.40-10 
001 FRANCE 56 
002 IELG.-LUXIG. 11 
ODS NETHERLANDS 22 
004 FR GERIIAHY 65 
005 ITALY 51 
006 UTD. KIHGDOII so 
007 IRELAND 2 
008 DENMARK 5 
011 SPAIN 15 
OSO SWEDEN I 
036 SWITZERLAND 25 
OSa AUSTRIA a 
04a YUGOSLAVIA 4 
052 TURKEY 10 
056 SOVIET UHIDH 4 
060 POLAND 6 
064 HUNGARY 6 
212 TUNISIA 4 
590 SOUTH AFRICA 12 
400 USA 124 
501 IRAZIL 2 
616 IRAN 2 
701 PIALAYSIA 15 
706 SINGAPORE l6 
728 SOUTH KOREA 2 
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1989 Yalue - Yalours• 10GD ECU Export 
Destination 
Reporting countr!l - Pays d'clarant 
Coab. Haaenchture 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ital to Nederland Portugal U.K. 
1541.10-tl DIDOES REDRESSEUSES DE PUISSANCE IHDH REPR. sous 1541.10-10) 
HL• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 1541.40-10 
001 FRANCE 10964 17 7069 16 
900 
1617 2105 
002 IELG.-LUXIG. 1471 
67 
371 1i 6 a 114 003 PAYS-lAS 2604 s 906 360 179 2 1075 004 RF ALLEIIAGHE 17530 1001 
507i 
53 6912 21 1116 1136 
005 ITALIE 11577 6 5917 5 
56i 
501 
006 RDYAUIIE-UNI 4613 a 1910 2142 54 
55i 007 IRLAHDE 939 
10; 
351 35 
i 001 DANEIIARK 1164 177 1i 763 114 010 PORTUGAL 1714 1689 76 2 
90 
6 
011 ESPAGHE 2354 
20 
1296 404 396 161 
030 SUEDE 1591 422 719 156 273 
032 FINLAHDE 1453 21 361 114 192 763 
036 SUISSE 2122 
2i 
2103 292 ; 2SS 161 031 AUTRICHE 4334 
2 
4012 12 10 64 
041 YDUGDSLAYIE 751 sos 42S 2S I 
OS2 TURQUIE 707 619 I 19 61 





390 AFR. DU SUD 1045 567 171 
1707 
236 
400 ETATS-UHIS 1307 a 4114 947 170 1360 
412 !lEXIQUE 601 546 Sl 4 
501 BRESIL 599 su 57 19 
664 !HOE 605 513 13 79 
701 IIALAYSIA 607 607 
242 1i 2393 4' 706 SIHGAPOUR 3790 1091 
721 COREE DU SUD 556 430 I 
ui 
125 
732 JAPDN 1203 190 25 141 
736 T'AI-WAN 734 515 I II 137 
74 0 HONG-KONG 1320 615 625 
90 
10 
100 AUSTRAL!£ 1319 1121 101 
1000 II 0 N D E 92413 1450 69 41712 113 22072 1121 14116 92 10257 
1010 INTRA-CE 55101 1215 5 19751 97 17510 94 11041 92 5149 
lOll EXTRA-CE 36613 164 64 21961 17 4492 1734 37'61 I 44DI 
1020 CLASSE I 24199 32 57 14110 9 2935 1723 1207 3422 
1021 A E L E 10553 23 42 7011 
6 
1317 6 694 1379 
1030 CLASS£ 2 10603 23 7 5501 1531 II 2561 955 
1040 CLASS£ 3 1111 109 1642 2 27 31 
1541.10-99 DIODES ISAUF PHOTODIODES ET DIODES EIIETTRICES DE LUIIIERE, NON REPR. sous 1541.10-10 ET 1541.10-9ll 
NL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 1541.40-10 
001 FRANCE 29140 91 20965 2642 
1s2 
793 3960 333 1056 
002 IELG.-LUXBG. 5359 
20s 
1727 92 256 101 322 
003 PAYS-lAS 6729 3971 70 953 15 243 
2i 
1215 
004 RF ALLEIIAGHE 40537 40 
17Sli 
4241 27277 1313 6134 1492 
ODS ITALIE 26053 2 
si 
2962 3727 1229 
ui 
622 
006 ROYAUIIE-UNI 12571 5 ID64 1147 2131 195 11i 007 IRLAHDE 1369 2 443 14 1 
ai 
122 
001 DANEIIARK 2393 1595 11 131 251 255 
010 PORTUGAL 2095 632 135 1244 4 52 367 
21 
011 ESPAGHE 4291 
i 
1671 ISS 936 170 1116 27 030 SUEDE 2201 910 421 211 320 175 
032 FIHLAHDE 1112 35 1110 69 s 41 S53 114 
036 SUISSE 4344 2200 19 411 363 1194 u 
031 AUTRICHE 4011 
i 
3010 221 23 173 565 12 
041 YOUGOSLAYIE ISSI 955 10 3 351 31 
052 TURQUIE usa 17 117 sa 140 46 




214 230 16 
060 POLOGHE 567 215 173 
s7 064 HONGRIE 1611 1399 
2 
155 
204 IIAROC 31767 5 31619 71 
212 TUNISIE 153 
i 
71 6 766 
57 
5 
si 590 AFR. DU SUD 1125 
2i 
317 122 547 63 
144 400 ETATS-UHIS 33701 u 10310 772 3217 11677 5672 1173 
404 CANADA 1151 
i 
561 a 730 452 100 
5DI BRESIL 122 417 179 79 61 





624 ISRAEL 991 132 42 511 
664 IHDE 1575 199 190 29 II 566 
701 IIALAYSIA 2745 2409 19 72 1 242 
706 SINGAPDUR 11630 li 9163 1411 410 S13 liS 721 COREE DU SUD 2265 17U 6 453 u 3 
732 JAPOH 1669 116 259 572 1 11 
736 T'AI-WAH 2604 2141 
427i 
I S13 101 34 
740 HONG-KONG 7400 2796 40 206 71 16 
100 AUSTRALIE 519 257 1 35 41 171 
1000 II 0 H D E 252241 559 Ill 100969 17419 71729 20324 22942 171 10255 
1010 IHTRA-CE 129417 341 49 56611 11555 37256 4755 12312 725 51D2 
1011 EXTRA-CE 122755 191 69 44211 59S4 41475 15569 10630 147 4453 
1020 CLASSE 1 54520 37 69 21671 150. 5145 13894 9294 144 2762 
1021 A E L E 12772 5 42 7494 600 115 142 2460 444 
1030 CLASS£ 2 64937 46 20676 4324 55524 1675 1020 1669 
1040 CLASSE 3 S300 101 1942 107 105 516 21 
1541.21 TRANSISTORS, SAUF PHDTOTRANSISTORS, A POUYDIR DE DISSIPATION < 1 w 
1541.21-10 TRANS IS TORS, ISAUF PHOTOTRAHSISTORSI, EN DISQUES "WAFERS" INON DECOUPES EN IIICROPLAQUETTESI, A POUYOIR DE DISSIPATION < 
1 w 
003 PAYS-lAS 1976 46 12 24 
1910 
ODS ITALIE 791 16 60 691 
031 AUTRICHE 11299 11251 114; 
41 
046 IIAL TE 1149 
ni 12 533 5DI BRESIL 731 
701 IIALAYSIA 5117 2616 1 134 
1200 
701 PHILIPPINES 1211 595 752 
740 HONG-KONG 12226 11611 90 524 
1000 II 0 N D E 36165 75 27559 11 516 2154 545 6505 
1010 IHTRA-CE 4051 2 
i 
442 7 234 205 149 3019 
1011 EXTRA-CE 52106 73 26911 4 211 1149 594 5285 
1020 CLASSE 1 13900 2 11401 197 1149 25 426 
1021 A E L E 11475 i 113SJ 22 25 95 1030 CLASSE 2 1U07 15131 14 226 2159 
1040 CLASS£ 3 599 70 316 143 
1541.21-90 TRANSISTORS, <SAUF PHOTOTRANSISTDRS), A POUVOIR DE DISSIPATION < 1 w, IHDH REPR. sous 1541.21-10) 
NL• CDNFIDEIITIEL, REPRIS SOUS 1541.40-10 
001 FRANCE 5654 5 4115 36 
146i 
35 10 554 513 
002 IELG.-LUXBO. 2602 
6i 
605 24 54 456 
003 PAYS-lAS 5347 
10 
21U 4 2430 
24 
s s 711 004 RF ALLEIIAGNE 10947 16 
615i 
15 7304 761 2112 
005 ITALIE 11103 5 3 61 4391 166 
5 419 
006 ROYAUIIE-UHI 1140 4 10 5045 5 4021 Ill 400 007 IRLAHDE 704 297 7 
0 01 DAHEIIARK 1505 142 356 12 1290 
307 
011 ESPAGHE 3935 153 1519 260 
030 SUEDE 1659 SJ2 7270 10 412 
1044 
036 SUISSE 2199 1014 117 51S 
031 AUTRICHE 2355 2519 2S 2 9 
041 YOUGOSLAYIE 675 590 20 167 91 
052 TURQUIE 1677 1652 550 i 
45 
056 U.R.S.S. 574 16 42 060 POLOGHE 100 260 492 li 064 HONGRIE 1451 u01 125 6 
212 TUHISIE 529 90 439 70i 590 AFR. DU SUD 1314 li 215 IS 521 IS 2i 90 400 ETATS-UHIS 11764 4125 1335 6155 
501 BRESIL 529 410 2 55 21 32 35 
616 IRAN 706 541 57 2 
101 
701 IIALAYSIA 6506 6575 5 126 







721 COREE DU SUD 1051 231 46 7 
752 JAPON 2221 572 751 35 1056 
737 




country - Pe!IS d6c:larent 
Hol"!enclatur • co•b. EUR-12 Belg.-lua. Dan11ark Deutschland Hallas Espegne France !roland Itolh Nederland Portugal U.l. 
3541.21-90 
736 TAIWAN 11 3 
740 HONG KONG 37 33 
I ODD W 0 R L D 653 333 123 a 
" 
119 
I DID IHTRA-EC 255 35 39 4 37 n 
1011 EXTRA-EC 399 253 39 5 10 19 
I 020 CLASS I 205 95 20 3 9 7a 
1021 EFTA COUHTR. 41 16 9 a a 
1030 CLASS 2 172 149 a I II 
1040 CLASS 3 21 9 11 
3541.29 TRANSISTORS IEXCL. PHOTOSEHSITIVEI WITH A DISSIPATION RATE >= w 
3541.29-10 WAFERS I HOT YET CUT INTO CHIPS!, WITH A DISSIPATION RATE >= 1 w IEXCL. PHOTDTRAHSISTORSI 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN :I 046 MALTA 
204 MOROCCO ., 
400 USA 
412 MEXICO 
so a SRAZIL 
i I 701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 2 
708 PHILIPP IHES 
728 SOUTH KOREA. 
740 HONG KONG 
!ODD W 0 R L D 13 
I DID IHTRA·EC 4 
4 lOll EXTRA-EC a 
1020 CLASS 1 2 2 
1030 CLASS 2 4 1 
8541.29-90 TRANSISTORS I EXCL. PHOTOTRAHSISTOR5l, WITH A D!5SIPATIOH RATE >= 1 w, IEXCL. asU.29-10l 
HL' COHFIOEHTIAL, INCLUDED IH 8541.40-10 
001 FRANCE 203 30 
4 
99 73 
002 BELG. ·LUXBG. 6 2 i 003 NETHERLANDS 15 9 4 
46 004 FR GERMANY 152 
4i 
75 30 
005 ITALY 105 43 
2; 
21 
006 UTD. KIHGOOM 83 15 40 
DDS DENMARK 3 1 1 
010 PORTUGAL 17 1 15 
011 SPAIN 35 9 13 
028 NORWAY 5 5 
030 SWEOEH 14 6 
032 FINLAND 3 
4 
4 
036 SWITZERLAND 13 6 
i 038 AUSTRIA 19 14 1 
048 YUGOSLAVIA 9 4 2 3 
052 TURKEY 14 13 1 
056 SOVIET UNIOH 3 1 2 
064 HUNGARY 1 1 
204 MOROCCO 2 i 390 SOUTH AFRICA 4 
2 Ii 400 USA 30 12 
404 CAHAOA 3 
2 508 BRAZIL 2 
624 ISRAEL 3 1 
664 IHDIA I 1 
701 I!ALAYSIA 101 101 
1; 706 SINGAPORE 31 7 
708 PHILIPPINES 2 
732 JAPAH 7 
7 36 TAIWAN 6 17 740 HONO KOHG 26 
1000 W 0 R L 0 950 288 250 5 226 174 
1010 IHTRA-EC 624 111 194 3 182 130 
1011 EXTRA-EC 325 177 55 2 
" 
44 
1020 CLASS I 131 46 33 2 20 29 
1021 EFTA COUHTR. 58 19 21 5 12 
1030 CLASS 2 188 127 23 23 15 
1040 CLASS 3 9 5 2 
1541.30 THYRISTORS, DIACS AHD TRIACS, !OTHER THAH PHOTOSENSITIVE DEVICE5l 




1000 W 0 R L D 17 12 
1010 IHTRA-EC 1 1 
lOll EXTRA-EC 15 11 
1020 CLASS 1 12 11 
1030 CLASS 2 2 
8541.30-90 THYRISTORS, OIACS AHD TRIACS, !OTHER THAH PHOTOSEHSITIVE DEVICES), IEXCL. a5U.30-1Dl 
001 FRANCE 33 10 
1i 
14 
002 BELG.-LUXBG. 23 5 1 
003 HETHERLAHOS 11 3 5 
12 Ii 2 004 FR GERMANY 42 
24 
6 7 
005 ITALY n 28 2 10 
006 UTD. KINGDOM 38 22 a 4 
008 DENMARK 16 15 
si 009 GREECE 37 1 
011 SPAIH 12 4 
028 NORWAY 4 1 
030 SWEOEH 10 3 
032 FIHLAHO 10 2 
036 SWITZERLAND 22 18 
038 AUSTRIA 7 6 
048 YUGOSLAVIA 3 2 2 052 TURKEY 5 3 
064 HUNGARY 6 6 
204 MOROCCO 4 
i 2 390 SOUTH AFRICA 5 
400 USA 118 52 61 
503 BRAZIL 2 1 
zi 664 INDIA 32 4 
706 SINGAPORE 11 3 1 
703 PHILIPPINES 83 ; 83 723 SOUTH KOREA 7 2 
732 JAPAN 3 1 2 
736 TAIWAN 6 2 4 
aOD AUSTRALIA 3 2 1 
!ODD W 0 R L D 638 201 90 54 33 245 
1D1D IHTRA-EC 277 83 65 53 27 33 
1011 EXTRA-EC 360 117 25 1 
' 
207 
102D CLASS 1 195 92 13 1 z 85 
1021 EFTA COUHTR. 54 29 a 1 16 
1030 CLASS 2 155 19 12 3 119 
1040 CLASS 3 10 7 1 2 
738 
1989 Value - Yalours• lGOO ECU Export 
Dest t nation 
Coab. Hoatnclature 
Report fng country - Pays d6clar ant 
Hoaenchturt coal). EUR-12 Btlg.-lux. Danaark Deutschland Ho11os Espagna France Ireland Ito! Ia Hodorlond Portugal U.K. 
8H1.21-90 
736 T'AI-WAH 1117 906 1 
54 
11 197 
740 HOHO-KONO 3114 1818 352 890 
1000 PI 0 N D E 107006 210 60 46705 19 291 35721 629 1541 3391 18439 
1010 INTRA-CE 50596 87 24 19427 
1; 
149 21517 72 1021 2535 5764 
1011 EXTRA-CE 56411 123 36 27279 142 14204 557 520 856 12675 
1020 CLASSE I 32767 2 19 11137 7 37 10909 52 211 562 9831 
1021 A E L E 14401 1 7 4123 I 7 8162 
5o5 
21 472 1607 
1030 CLASSE 2 20030 6 9 14167 12 65 1896 291 294 2785 
lG40 CLASSE 3 3613 115 a 1975 40 1391 19 58 
1541.29 TRANSISTORS, SAUF PHDTDTRANSUTDRS, A PDUYDIR DE DISSIPATION >= 1 W 
a541.29-10 TRANSISTORS, I SAUF PHDTOTRAHSISTORSl, EN DISQUES "WAFERS" !NON DECDUPES EN IIICROPLAQUETTESl, A PDUVDIR DE DISSIPATION >= 
I W 
001 FRANCE 1589 
57l 2242 
1411 171 
003 PAYS-BAS 2919 
60 
104 
004 RF ALLEPIAGNE 1131 
4 10 
925 21 132 
005 ITALIE 1115 
374 172 
1101 
006 ROYAUPIE-UNI 601 42 13 
011 ESPAGHE 1451 1420 37 I 32; 046 PIAL TE 12575 1176 
16; 
11070 





400 ETATS-UNIS 1427 112 1029 218 
412 PIEXIQUE 203a 
214 
1974 64 
50a BRESIL 517 
50; 
303 
701 PIALAYSIA 2166 11 
12310 
1646 
706 SINGAPOUR 12311 
477 40ii 
1 
701 PHILIPPINES 6309 1121 
721 COREE DU SUD 1290 
45d 
1290 
94 740 HONO-KDNO 7395 2716 
1000 PI 0 H D E 63165 45 a765 60 14542 35316 16 7121 
1010 INTRA-CE 8989 45 2019 60 3671 1651 
16 
1545 
lOll EXTRA-CE 54!77 6746 10171 51666 5571 
1020 CLASSE I 14304 1450 133 12129 16 576 
1030 CLASSE 2 405H 5217 lG731 19537 50~2 
1541.29-90 TRANSISTORS, IS AUF PHOTOTRANSUTORSl, POUYDIR DE DISSIPATION >= 1 w. IHDH REPR. SDUS 1541.29-lGI 
NL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 1541.40-10 
001 FRANCE 21373 75 5365 no 
51i 
18 10121 5657 
002 BELO.-LUXBG. 12!1 
50 
431 IS 1 126 140 
003 PAYS-BAS 3733 
50 
1589 12 1316 4 129 633 
004 RF ALLEPIAGHE 24193 155 
621ii 
50 10932 42 5015 7179 
005 ITA LIE 17096 2 23 6479 41 
5342 
4336 
006 ROYAUPIE-UNI 12191 18 3U9 1 5872 320 694 001 DANEPIARK 2976 a 499 
5i 
1357 411 
010 PORTUGAL 2169 2 291 1329 267 
7i 
214 
011 ESPAGHE 6730 1492 
2ii 
1318 5430 345 
OZI NORYEGE 648 
6i 
59 213 li 52 319 030 SUEDE 2305 322 7 a 56 304 764 
032 FINLAHDE 1403 3 191 313 229 676 
036 SUISSE 3397 2 1 1161 727 151 1357 031 AUTRICHE 4764 3314 89 114 475 
04! YDUGDSLAYIE 1423 490 326 594 IS 
052 TURQUIE 1719 1446 ao 140 53 
056 U.R.S.S. 521 215 s 2!5 
064 NONGRIE 561 546 
424 
16 
4 204 PIARDC 534 4 102 
390 AFR. DU SUD 154! 402 156 
172i 
5 985 
400 ETATS-UNU 10413 664 2753 1649 3611 
404 CANADA 601 14 407 15 1 171 
501 BRESIL 746 663 54 2 25 
624 ISRAEL 115 206 206 IS 313 
664 INDE 745 424 1 a 512 
701 PIALAYSIA 16304 16141 31 ; 4 121 706 SINGAPDUR 4739 575 
2 
5621 531 
701 PHILIPPINES 516 1 
16 
513 
732 JAPON 1367 614 532 329 
736 T'AI-WAN 1210 1000 6 36 220 
740 HONG-KONG 2271 106 550 551 1081 
1000 PI 0 N D E 156993 1229 140 50231 SIS 31756 2200 32026 74 3294! 
1010 INTRA-CE 93910 1011 63 19623 212 29260 427 23049 73 20116 
1011 EXT RA-CE 63015 211 71 30609 101 1496 1774 a977 1 12a31 
lOZO CLASSE 1 30651 9 71 9225 34 6406 1749 4112 9051 
1021 A E L E 12526 2 65 5120 33 2174 11 1550 3591 
1030 CLASSE 2 30327 43 20215 Ia 2011 25 4521 3416 
1040 CLASSE 3 2104 166 1167 50 71 336 307 
1541.30 THYRISTORS, DIACS ET TRues, AUT RES QUE LES DISPOSITIFS PNOTDSEHSULES 
1541.30-10 THYRISTORS, OUCS ET TRIACS, UUTRES QUE LES DI~POSITIFS PHOTOSENSULESl, EN DISQUES "WAFERS" !NON OECOUPES EN 
I'IHRU~LA"U~IokS.I 
003 PAYS-BAS 1027 21 1 1004 
005 ITALIE 1115 
44 
185 930 
204 PIAROC 13450 13406 
1000 PI 0 N D E 17924 96 13 720 14075 24 2989 
1010 INTRA-CE 2609 31 13 215 21a a 
i 
2050 
1011 EXTRA-CE 15315 65 455 13157 15 940 
1020 CLASSE 1 731 
65 
341 350 15 2 23 
1030 CLASSE 2 14500 22 13496 1 916 
1541.30-90 THYRISTORS, DUCS ET TRUCS, UUTRES QUE LES DISPOSITIFS PHDTOSENSULESl, !NON REPR. SDUS 1541.50-lGl 
001 FRANCE 6116 51 a 2142 
916 
229 516 2517 
ooz !ELG.-LUXIG. 2456 
34 4 
727 i 14 477 266 003 PAYS-BAS 2619 141 1212 
1437 2 
511 





005 ITALIE 9433 5 5 2 3249 5o7 
432 1353 
006 .RDYAUPIE-UNI 5196 4 5 2527 2 1130 50 971 116 001 DANEPIARK 1622 1443 21 5 37 
009 GRECE 695 101 16 419 29 55 
011 ESPAGNE 3333 
7 
1104 525 1159 471 266 





030 SUEDE 1517 a 622 245 24 612 
OU FINLAND£ 2200 716 I 145 2 u 1241 
036 SUISSE 4492 2851 50 451 654 56 505 





04! YOUGDSLAVIE 1075 454 22 22 ui 052 TURQUIE 647 I 
10 
314 55 20 51 
064 HDNGRIE 915 a44 7 2 19 55 
204 PIARDC 1941 1 1595 li 
219 55 




101 46 475 
400 ETATS-UNIS 15102 6754 911 12 45 7279 
501 BRESIL 1207 152 174 14 171 7 
664 INDE 1669 
i 
1161 14 1 22 464 
706 SINGAPDUR 1112 219 1317 10 159 90 
701 PHILIPPINES 115 11 5 59 752 







732 JAPON 1557 191 27 1065 
736 T'AI-WAN 514 504 I 26 241 
100 AUSTRAL!£ 605 411 22 165 
1000 PI 0 H D E 15029 145 502 55510 101 15016 64 4155 5461 5 21541 
1010 INTRA-CE 37265 126 177 14151 19 9021 62 2144 4312 5 6551 
1011 EXTRA-CE 45753 709 125 21442 12 6051 5 1111 1155 14991 
1020 CLASSE 1 30101 549 103 14705 55 2055 1131 556 12141 
1021 A E L E 10110 5 22 5725 55 !04 640 144 2657 
1030 CLASSE 2 12966 552 11 5553 26 5670 ao 745 2521 
1040 CLASSE 5 1915 7 10 1115 352 70 57 324 
739 
1959 Quant It~ - Quantlth• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarent 
Co111b. Ho•encleturt 
No•encleturt co•b. EUR-12 Btl g. -lux. Dan•ark Deutschland Holies Espegne France Ireland I tal ia Hedtr land Portugal U.K, 
55H.4D PHOTOSENSITIVE SEIIICOHDUCTOR DEVICES, INCLUDING PHDTOVOL TAlC CELLS LIGHT EIIITTIHO DIODES 
SSH .40-ID LIGHT EIIITTINO DIODES 
NL • INCL. 5541.10-91, 99 1 55U.21-9D I 1541.29-90, HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
DOl FRANCE 30 24 
002 IELG.-LUXIG. 5 4 
003 NETHERLANDS ID 6 
004 FR GERMANY 14 
21 DDS ITALY 25 
006 UTD. UNGDOII 12 12 
DDS DENMARK 3 3 
DID PORTUGAL 4 I 
011 SPAIN 6 2 5 030 SWEDEN 3 I 
036 SlliTZERLAND 4 I 
035 AUSTRIA 1 1 
212 TUNISIA 4 -~ 400 USA 5 
Ii 650 THAILAND 11 
701 IIALAYSIA 75 72 
' 
705 PHILIPPINES 103 103 
732 JAPAN 4 
1136 977 SECRET COUNT 1136 
IDDD W 0 R L D 1476 275 20 14 1136 21 
1010 INTRA-EC Ill 2 ao 12 5 11 1011 EXTRA-EC 229 194 9 10 10 
1020 CLASS 1 27 2 6 4 a 4 
lDZl EFTA COUHTR. a 2 3 
1030 CLASS 2 200 us 
a541.4D-91 SOLAR CELLS 
001 FRANCE 11 11 2 003 NETHERLANDS 15 12 i 5 004 FR GERMANY 20 
10 
6 
DDS ITALY 61 
2i 
32 19 
006 UTD. UHGDOII 27 4 s Dll SPAIN 30 10 12 
036 SWITZERLAND 23 a 12 
322 ZAIRE 51 27 24 
352 ZIMBABWE 3 2 i' 390 SOUTH AFRICA 56 33 
400 USA 35 23 14 
664 INDIA 11 ll 
720 CHINA 21 II 
I DOD W 0 R L D 761 29 107 66 315 37 65 5 Ul 
1010 IHTRA-EC 157 1 51 35 57 3 29 5 3 
lOll EXTRA-EC 575 25 56 28 261 34 36 U9 
1020 CLASS 1 139 1 32 9 69 1 24 
1021 EFTA COUHTR, 40 
27 
21 4 13 
34 35 as 1030 CLASS 2 415 24 15 192 
1031 ACPI66) 231 27 a 6 104 13 16 57 
1040 CLASS 3 23 1 1 u 
asn .40-93 PHOTDDIDDES, PHDTDTRAHSISTORS, PHOTOTHYRISTORS OR PHDTOCOUPLES 
NL' HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRAHCE 10 
i 002 BELG.-LUXIG. 5 
003 NETHERLANDS 16 12 i 004 FR GERMANY 5 
IZ DDS ITALY 15 2 
006 UTD. KINGDOII 7 6 
DOS DENMARK 
4 Dll SPAIN 
o2a NORWAY 9 
030 SWEDEN 3 
032 FINLAND 1 
036 SWITZERLAND 2 
038 AUSTRIA 1 
212 TUNISIA a 
i 400 USA 3 
701 IIALAYSIA 11 11 
705 PHILIPPINES 32 32 
740 HONG KONG 1 1 
22i 977 SECRET COUNT 220 
!ODD W 0 R L D 369 27 u 17 221 17 
1010 INTRA-EC 72 14 32 a 15 
lOll EXTRA-EC 77 13 51 
' 
3 
1020 CLASS I 21 11 6 1 ~· 1021 EFTA COUNTR. 16 11 4 
1030 CLASS 2 57 2 46 
t):l"t.l .·.u-79 fHOIU5~.i~.~oi.I.YC ZCMICOHDUCTOR DtVICCS ltXCL. B5H.4D-7l AH~ BSU.H-'3), I~ClUDIHO PHOTOVOl TAIC CEllS CEXCL. SOLA!l CEll Sl 
DOl FRANCE 11 z 
002 BELG.-LUXBG. 3 2 
003 NETHERLANDS 1 1 
21 
0' 
004 FR GERIIAHY 64 35 1 
005 ITALY a 4 2 3 0' 006 UTO. UHGDDI'I 14 3 7 . ' 
Oil SPAIN 5 1 1 3 ' 030 SWEDEN 16 6 5 2 
036 SWITZERlAND 15 9 1 3 
035 AUSTRIA 4 2 1 
400 USA 24 4 9 
404 CANADA z 1 1 
736 TAIWAN 5 
' 
IODIWDRLD 247 7a 13 29 29 7a 20 
1010 INTRA-EC 113 41 5 2 5 50 3 
lOll EXTRA-EC 134 29 7 27 25 29 17 
1021 CLASS 1 77 2a 3 3 11 ZD lZ 
1021 EFTA COUNTR. 39 21 2 
24 
6 7 3 
1030 ClASS 2 57 1 5 14 a 5 
1031 ACPI66l 27 14 13 
1040 CLASS 3 1 
1541.50 SEIIICDNDUCTDR DEVICES I EXCL. PHOTOSENSITIVE> 
1541.50-10 SEIIICDNDUCTDR DEVICES IEXCL. PHOTOSENSITIVE>, WAFERS !HOT YET CUT INTO CHIPS! 
005 ITALY 
1000 W 0 R l D 29 23 
1010 INTRA-EC 20 20 
I 011 EXTRA-EC a 3 
1020 CLASS 1 2 
1030 CLASS 2 6 
a HI. 50-90 SEll! CONDUCTOR DEVICES, I EXCL. PHOTOSENSITIVE, EXCL. 1541.50-10) 
001 FRANCE 69 35 26 • 002 aELO.-LUXBG. 12 4 3 
003 NETHERlANDS a 
14 14 
1 
004 FR GERIIANY 49 
zi i 
14 
005 ITALY 27 
2i 
z 
006 UTD. KINGDOII 57 21 14 
2z 007 IRElAND 22 ; ODS DENMARK 6 1 
011 SPAIN 12 10 i 030 SWEDEN 12 6 032 FINlAND 9 7 i 036 SWITZERLAND 16 10 
740 




- Pa~· dlclaront 
Hoaanchtura coab. EUR-12 lalD.""lux. Danaark Dautschland Hallas Espagna Franca Irolond It olio Hader land Portugal U.K. 
15H.40 DISPOSITIFS PHOTOSEHSULES A SEIU-COHDUCTEUR, Y COI'IPRIS LES CELLULES PHOTOVDLTAIQUESJ DIODES EI'IETTRICES DE LUIUERE 
8541.40-10 DIODES EI'IETTRICES DE LUIIIERE 
HL• IHCL. 85H.I0-9l, 99 1 1541.21-90 l 1541.29-90, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 8905 36 8156 11 
7i 
46 656 002 IELG.-lUXBG. 1690 
4; 4 
1570 a 16 25 003 PAYS-BAS 2996 1761 
16 




122 H20 005 ITALIE 8679 
ID 
3 1 673 266 006 ROYAUIIE-UNI 6879 33 6439 317 1 
008 DAHEI'IARK 1790 3 1621 5 16o 010 PORTUGAL 1951 i 160 1794 I7 4 011 ESPAGNE 1265 I045 39 32 123 030 SUEDE 1321 181 371 
ai 2 10 753 036 SUISSE 1804 1i 17 1258 312 12 116 038 AUTRICNE 4084 4063 
617 
4 4 
212 TUNISIE 617 
150 416 975 400 ETATS-UNIS 3U9 1610 
680 THAILAND£ 902 902 
i 7011!ALAYSU 5477 5476 





732 JAPON 622 64 322 
193796 
47 
977 PAYS SECRETS 193796 
1000 II 0 H D E 265100 I91 273 53813 174 U7S 70 1289 193796 32 6287 
1111 IHTRA-CE 36664 I 56 51 21607 36 3821 68 212 32 3679 
1011 EXTRA-CE 34637 34 222 25205 139 5352 1 1077 2607 
I020 CLASS£ I 13455 24 222 7506 92 2493 1 969 2141 
1021 A E L E 7672 II 213 6013 aa Sl4 1 51 974 
liSO CLASS£ 2 20749 17316 44 2822 109 451 
85H.40-91 CELLULES SOL AIRES 
0.01 FRANCE 5389 17 a 4898 
i 102 f85 
75 6 
103 PAYS-US 5074 35 3 4771 Sl 
225 
Sl 
004 Rf ALLEIIAGNE 5972 5 
374 
271 5432 29 3 





016 ROYAUIIE-UNI 2159 
I; 
1960 104 130 
IS 166 011 ESPAGNE 816 17 426 
11D 
155 II 4 
136 SUISSE 612 
40i 
1 379 I01 3 81 
322 ZAIRE 944 536 3 4 





390 AFR. DU SUO 1071 
5; 
536 166 
400 ETATS-UNIS ua Sl 252 1 309 
664 INDE 5Sl 344 187 
720 CHINE I291 6 I291 
IOOO II 0 N D E 40361 491 180 16259 1115 15I59 1174 1360 18 3892 
I010 INTRA-CE 25539 72 37 12595 1151 10071 uo 7H II 224 
I 011 EXTRA-CE 14821 426 143 3664 664 5011 524 646 3667 
I020 CLASSE 1 3651 12 132 1626 299 896 42 17 627 
102I A E L E 1336 
4I4 
73 901 H5 105 IO 11 91 
I031 CLASSE 2 9819 11 1984 365 4170 410 629 1750 
lOJl ACPU6l 4175 401 1 304 94 2562 277 355 175 
1040 CLASS£ 3 1361 54 15 1 1291 
8541.40-9'! PHOTODIODU, PHOTOTRANSISTORS, PHOTOTHYRISTORS ET PHDTDCOUPLES 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
10} FRANCE . 7122 229 77 6169 
324i 
2 641 I' IELO.-LUXIG. 4344 
i 
124 942 Ii 22 13 03 PAYS-US 6560 4264 1843 265 
15 
174 
0 04 RF ALL EIIAGHE 1681 97 240 
6433 
23 229 1061 
105 lULIE 7466 12 45 12 325 
z6 
639 
006 ROYAUIIE-UHI 5212 4 231 4698 2 251 
137 108 DAHEI'IARK 1137 
1; 
994 6 
4i m~mm 1119 666 121 251 3642 3565 H 4 31 
030 SUEDE 890 210 566 a 105 
032 FINLANDE 2170 129 7S 
74 
1967 
036 SUISSE 1132 33 HU 227 
038 AUTRICHE 1616 20 1513 
57i 6 
1 
212 TUNISIE 601 
I2 
24 
5 1837 400 !TATS-UNU 3323 1322 127 19 





701 PHILIPPINES 7S7S 3917 
21 74t HONG-KONG 591 27 536 I 
sui 977 PAYS SECRETS 3931 
IDOl II 0 N D E 67131 374 9354 36116 14 1936 220 3931 8033 
I010 INTRA-CE 34916 347 5001 21904 52 4451 111 3100 
1011 EXTIA-CE 28912 27 4352 H981 32 4414 102 4934 
1020 CLASSE 1 H723 a 4037 5741 5 Sat 49 4417 
I021 A E L E 10142 7 3957 3755 
24 
17 4 2332 
lOSO CLASSE 2 13110 19 271 8919 4077 53 447 
1541.4G·t9 DISrOSITlfS PHDIOSENSIBLES A SEI'II-CUHUUCTtUR !NOH REPP.. ,01!5 S!'\1.~0-tl ET e511.1C-931, Y COIIPRIS LES CELLULES 
,PHDTOVOL TAIQUES IAUTRES QUE CELLULES SOLUREU 
001 FRA~CE 2663 202 1090 11 
57 
371 833 147 
002 IELG.-LUXIG. 65I 
57 
194 264 2 22 az 30 





114 U ALLEI'IAGHE 6763 13 2119 
732 
260 294 349 
m nm=E-UHI 1719 431 12 77 201 326 134 2116 371 644 a 41 901 
i Oil ESPAGNE 12ao 16 146 103 611 3Sl 
030 SUEDE 1902 411 133 3 51 185 1041 
031 SUISSE· 5570 974 1056 76 120 229 3113 
031 lUTRICHE 621 220 305 
Hi 
IO 67 19 
400 ETATS-UHIS 6715 403 3233 49 921 1694 
404 CANADA no 129 615 3 1 I32 30 
736 T'U-WAH 601 20 26 21 520 
1000 II 0 N D E 39019 115 7363 10566 102 1933 2311 1753 41 7191 
I010 INTRA-CE 17521 72 4291 3911 55 570 1612 5663 a 1339 
lOll EXTRA-CE 21560 43 3072 6649 46 1363 699 3090 33 6551 
I020 CLASsE· 1 17945 2 2101 5934 4 561 474 2062 2 6105 
I021 A E L E 1713 1 2044 I549 1 79 115 669 1 4184 
lOSO CLASSE 2 3111 40 174 546 42 102 207 1012 31 250 
1031 ACPIUI 509 31 7 II 1 234 to 94 SI 3 
1041 CLASS£ J 504 1 97 161 II 17 203 
8541.50 DISPOSITIFS A SEIII-COHDUCTEUR, AUTRES QUE PHOTOSEHSIILES 
1541.50-IO DISPOSITifS A SEI'II-COHDUCTEUR, IAUTRES QUE PHDTOSEHSIIL£51, EN DISQUES "WAFERS" IKON DECDUPES EN IIICROPLAQUETTESI 
005 ITALIE 781 II 769 
1100 II 0 H D E 3299 u 511 74 39 379 41 2159 




214 43 1157 
IOII EXTRA-CE 1721 4 529 5S 94 4 1002 
1020 CLASSE 1 616 4 2 173 
5i 
39 a 4 316 
lUG CLASSE 2 1112 355 17 616 
1541.50-90 DISPOSITIFS A SEIII-CDHDUCTEUR, IAUTRES QUE PHOTOSEHSIILES, HOM REPR. sous 154I.50-101 
001 FRANCE 7367 65 3567 30 
50 
Sl 691 2I 2959 
002 IELG.-LUXIG. 1502 
1i 
91 a 226 691 422 
103 PAYS-BAS I666 
1i 
1265 47 4 4 
1020 
313 
004 RF ALLEI'IAGHE 7391 256 
2027 
202 II 1362 4522 
005 ITALIE 3075 46 121 27 
2646 
30 124 
001 ROYAUIIE-UNI 6035 57 2111 146 309 67 





001 DAHEI'IARK 1039 511 3 
46 i 
419 
011 ESPAGHE 1332 2 
26 
I026 102 153 
030 SUEDE 4153 2 926 7 575 12 3296 
032 fiNLAND£ 1070 
15 
639 4 17 331 19 036 SUISSE 2509 1372 S2 304 761 
741 
1959 Quonttty - QuonttUs• lODD kg Export I 
Destination 
Comb. Homenclature 
Report tng country - Peys d6clarant 
Ho•enclaturt c011b. EUR-12 Btlg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ita! to Htduland Portugal U.K. 
85'1.50-90 
038 AUSTRIA 40 31 I 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
i 390 SOUTH AFRICA 2 
a2 400 USA 106 3 
664 IHDIA 7 6 
701 MALAYSIA I 2 1 j 728 SOUTH KOREA 4 2 
7 32 JAPAH 13 ll 
i 800 AUSTRALIA 5 2 
!DOD W 0 R L D 512 195 25 98 94 19 77 
I DID IHTRA-EC 269 96 14 16 70 19 50 
lOll EXTRA-EC 244 97 11 82 24 I 27 
1020 CLASS I 208 13 9 12 17 17 
1021 EFTA COUHTR. 79 56 2 10 u 
1030 CLASS 2 28 
' 
2 6 
' 1040 CLASS 3 5 5
8541.60 MOUNTED PIEZO-ELECTRIC CRYSTALS 
8541 .60-DD MOUNTED PIEZO-ELECTRIC CRYSTALS 
HL • HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 30 25 
002 BELG.-LUXBG. 6 5 
003 NETHERLANDS 2 1 
i 004 FR GERMANY 9 
li 005 ITALY 30 10 
006 UTD. KIHGDOII 19 15 2 
008 DENMARK 2 2 
i DID PORTUGAL 11 1 
Dll SPAIH 10 10 
030 SWEDEN 5 4 
032 FIHLAHD 5 5 
036 SWITZERLAND 4 4 
038 AUSTRIA 7 7 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
li 052 TURKEY 15 2 
064 HUNGARY 1 1 
390 SOUTH AFRICA 1 1 
2Z 400 USA 49 25 
508 BRAZIL 4 4 
664 IHDIA 1 1 . 
706 SINGAPORE 9 9 
732 JAPAH 1 1 
si 97 7 SECRET COUNT 55 
1000 W 0 R L D 277 155 23 20 9 55 56 ' 
1010 INTRA-EC 124 13 • 14 • 10' lOll EXTRA-EC 117 69 14 
' 
1 25 
1020 CLASS 1 90 50 13 1 1 24 
1021 EFTA CGUNTR. 22 20 1 1' 1050 CLASS 2 22 16 1 
1040 CLASS 5 5 5 
1541.90 PARTS OF DEVICES OF 1541.10 TO 1541.60 
1541.90-00 PARTS OF DEVICES OF 1541.10-10 TD 1541.60-00 
001 FRANCE 502 117 45 21 51 
002 BELG.-LUXBG. 22 5 5 15 
DOS NETHERLANDS 292 277 
li 2 17; 12 004 FR GERIIANY 257 
si 45 ODS ITALY 124 I 7 59 
006 UTD. KINGDOII 71 65 3 
' 007 IRELAND 55 25 12 008 DENMARK 29 1 27 2 011 SPAIN 70 2 60 030 SWEDEN 20 6 10 
036 SWITZERLAND 15 12 
si 038 AUSTRIA 175 107 
048 YUGOSLAVIA 5I 57 
064 HUNGARY 20 19 
DU BULGARIA 12 12 
9; ; 204 MOROCCO 122 11 7 590 SOUTH AFRICA 10 1 2 
400 USA 250 15 60 111 
404 CANADA sa 2 
19 
u 
412 IIEXICO 105 65 14 
Soa BRAZIL 31 14 11 
612 IRAQ 9 
i 
9 
624 ISRAEL 15 14 Ii 664 IHDIA 64 55 14 
UO THAILAND 9 7 
1i 6 ; 701 IIALAYSIA 254 221 
i 106 !llH~o~ArURt B7 13 70 3 
708 PHILIPPINES 130 45 12 62 u 
721 SOUTH KOREA 51 35 5 4 
7 32 JAPAN 6 4 
16 6 
2 
736 TAIWAN 241 • 211 740 HONG KOHG 220 13 202 2 
100 AUSTRALIA 7 4 3 
1000 W 0 R L D 3217 sa 1480 213 10 280 505 ua 
1010 INTRA-EC 1202 1 669 66 9 56 217 Ill 
1011 EXTRA-EC 2014 57 110 147 1 224 2BB 517 
1020 CLASS I SBB 5 279 15 64 
' 
ua 
1021 EFTA COUNTR. 215 5 126 12 2 7 u 
1030 CLASS 2 1392 34 SOD 131 160 210 217 
1040 CLASS 3 55 31 2 z 
1542.11 MOHO LITHIC ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS, DIGITAL 
8542.11-10 ELECTRONIC, WAFERS !HOT YET CUT INTO CHIPS>, MONOLITHIC, DIGITAL 
DOl FRANCE 4 3 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 
DO! NETHERLANDS 5 
4i 
3 
004 FR GERMANY 53 1 
005 ITALY 9 4 5 
006 UTD. KIHGDOII 16 14 
007 IRELAND 1 
DID PORTUGAL 4 
036 SIIITZERLAHD 2 038 AUSTRIA 2 046 IIALTA 2 
204 MOROCCO 1 1 
212 TUNISIA 16 16 
400 USA 5 1 
680 THAILAND 2 
1i 701 IIALAYSIA 10 
706 SINGAPORE 4 i 708 PHILIPPINES a 
728 SOUTH KOREA I 1 
732 JAPAH 3 ! 736 TAIWAN 5 740 HOHG KDHG 2 
1000 W G R L D 162 12 14 4 ~~ !DID IHTRA-EC 90 5 59 3 1011 EXTRA-EC 71 7 24 1 ID20 CLASS I 15 4 3 
1021 EFTA CDUHTR. 2 2 
zi 
I 1030 CLASS 2 55 3 31 
742 
1989 Value - Yolours• 1000 ECU Eaport 
Dtst I net ion 
Coab. Nc~:~tnclatura 
Roportlng country - Poys d6cloront 
No•tnclatur·a coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland Itollo Hadar land Portugo1 U.K. 
1541.50-90 
038 AUTRICHE 2\19 2311 a 89 
041 YOUGOSLAVIE 576 531 
22 
2; 6 





400 ETATS-UHIS 1160 1380 1017 1117 2i 3502 
664 IHDE Ill 273 4 51 413 
701 I'IALAYSIA 623 20 2 i 603 721 COREE DU SUD 738 1i 115 539 732 JAPOH 1320 994 158 39 116 
100 AUSTRALIE 641 4 212 361 
1000 1'1 0 H D E 63660 949 39 22620 63 3231 2101 1490 1914 24245 
1010 IHTRA-CE 33271 497 13 10116 30 15S6 402 5179 1852 12932 
1011 EXTRA-CE 30313 452 26 11104 34 1675 1706 3311 62 11313 
1020 CLASSE 1 23756 96 26 9060 1355 1675 2511 37 1919 
1021AELE 11220 37 26 5516 
s 
52 21 1217 12 :m 1030 CLASSE 2 56\1 149 2015 313 30 691 25 
10H CLASSE 3 917 207 660 29 7 1 25 58 
1541.6 D CRISTAUX PIEZO-ELECTRIQUES I'IOHTES 
1541.60-00 CRISTAUX PIEZO-ELECTRIQUES I'IOHTES 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 10163 58 37 10053 IZ 
12i 
50 653 





003 PAYS-lAS 2644 135 2150 
47 
93 10 223 
004 RF ALLEI'IAGNE 1717 37 158 
799i 
1112 26 91 239 
005 ITALIE 11402 7 61 12 3214 
' 40 2i 
101 
006 ROYAUI'IE-UNI 7139 
' 
1 6615 27 1111 10 i 001 DAHEI'IARK 2011 10 2000 
13i 4 0 I 0 PORTUGAL 534 
10 3; 
365 25 
011 ESPAGHE 4631 3690 322 356 220 
030 SUEDE 2831 2290 432 a 104 
032 FIHLAHDE 2999 2911 5 12 
036 SUISSE 2021 
2 
1163 122 34 
038 AUTRICNE 2919 2909 7 Ii 041 YOUGOSLAVIE 514 11 552 
190 
I 
052 TURQUIE 945 704 4 47 
064 HONGRIE 1369 
11 
1252 117 
i 1i 390 AFR. DU SUD 579 473 
347 IUS 33 400 ETATS-UNIS 12093 25 6119 43 3644 
501 BRESIL 679 i 633 12 34 34 664 IHDE S75 105 435 
706 SINGAPOUR 2914 4 2915 
9i 
63 
732 JAPOH 716 15 479 
1422i 
116 
977 PAYS SECRETS 14221 
1000 1'1 0 H D E 93507 4U 456 61371 347 379 9117 102 1099 14221 S2 5117 
1010 IHTRA-CE 44126 160 434 35134 
347 
100 6119 51 566 26 1536 
1011 EXTRA-CE 35151 257 22 26237 210 3061 50 533 6 4351 
1020 CLASSE I 26451 147 10 19417 347 204 1933 34 204 6 4016 
1021 A E L E 11165 2 6 10369 5 567 I 19 196 
1030 CLASSE 2 6096 11 4 4502 60 989 17 253 253 
1040 CLASSE 3 2591 92 9 2247 16 146 76 12 
1541.90 PARTIES DES DISPOSITIFS DES 1541.10 A 15\1,.60 
1541.90-00 PARTIES DES DISPOSITIFS DES 15\1.10-10 A 1541.60-00 
001 FRANCE 6561 17 3741 
us 
35 314 663 15 1701 
002 IELO.-LUXIO. 993 







004 RF ALLEI'IAGHE 1129 17 31 
1630 
935 61 1241 
005 ITALIE 3734 9 2 441 
1i 11i 
676 974 
006 ROYAUI'IE-UHI 3432 4 \1 1761 930 477 24 007 IRLAHDE 1269 1044 199 2 4 001 DAHEI'IARK 733 212 449 
ao 
4 64 
011 ESPAGHE 149 
174 
606 a 30 4 120 
030 SUEDE 115 2t7 131 24 26 ZIZ 
036 SUISSE 1067 zz 750 111 64 
' 
24 
031 AUTRICNE 4536 13 3533 220 10 121 567 
041 YOUOOSLAVIE 585 556 I 10 2 
' 064 HONGRIE 101 777 17 7
061 IULGARIE 133 117 16 90 4i 204 I'IAROC 2215 539 1601 i 390 AFR. DU SUD 1777 
2i us 
71 z 17 5I 1631 400 ETATS-UNIS 9373 3432 1756 966 54 2932 
404 CANADA 1509 134 3 
zoo 
1 1371 
412 !'lEXIQUE 2267 594 191 3oi 
575 
501 BRESIL 1601 1177 I 105 10 
612 IRAQ 517 56i 502 7 
15 
624 ISRAEL 1012 416 2o7 
Z6 
664 IHDE 5294 3915 672 191 134 
239 
610 THAILAHDE 552 376 
1201 
40 
24i 701 I'IALAYSIA 7934 6231 240 I 
706 SINGAPOUR 3094 IH 2 1137 51 ~61 
701 PHILIPPINES 6450 i 1746 44i 4i 121 3433 
1150 
721 COREE DU SUD 3471 2231 112 I 574 
732 JAPOH 904 17 361 Ill 45 I 362 





740 HONG-KONG 11406 799 557 2 9696 286 
100 AUSTRALIE 531 167 1 370 
1000 1'1 0 H D E 109040 115 5471 42442 42 10100 311 5309 21165 31 22557 
1010 IHTRA-CE 33671 17 112 14016 11 3206 191 IZO 7679 25 7370 
1011 EXTRA-CE 75321 54 5295 21357 24 7595 120 4419 14187 13 15111 
1020 CLASSE I 21574 30 491 9324 I 2472 11 1243 227 9 7746 
1021 A E L E 6621 5 294 4511 1 516 I 102 157 
' 
192 
IOJO CLASSE 2 51111 24 4797 17295 23 5014 102 3239 13960 5 7212 
1040 CLASSE 3 1941 1737 37 7 160 
1542.11 CIRCUITS IHTEGRESELECTROHIQUES, "OHOLITHIQUES, NUI'IERIQUES 
1542.11-10 CIRCUITS IHTEGRES ELECTROHIQUES, "ONOLITHIQUES, HUI'IEUQUES, EH DISQUE$ "WAFERS• CHON DECOUPES EH I'IICROPLAQUETTESI 
"1101 FRANCE 6272 12 14 17 
zas 
10 34 1041 4 5067 





003 PAYS-lAS 4942 3329 zn 37 414 537 
1167 
004 RF ALLEI'IAGHE 7001 41 
1336 
16 1127 103 4723 





006 ROYAUME-UHI 10121 5 1431 2143 54 190; 007 IRLAHDE 1909 
2997i i 010 PORTUGAL 30071 6; 2i 94 036 SUISSE 1037 617 231 91 
031 AUTRICHE 133001 132964 l994i 
2 42 
046 I'IAL TE 20173 
294 
230 
204 I'IAROC 1641 1353 1 
212 TUHISIE 3055 
271i Ii 3055 34 264; 337 3660 400 ETATS-UHIS 15134 6416 
610 THAILAHDE 24011 19265 129 344 
4617 
701 "ALAYSIA 57661 
104 
556 55 
ui IZ 56706 706 SIHOAPOUR 32400 61 31309 uz 211 701 PHILIPPINES 20002 4604 lOU 132 13271 
721 COREE OU SUD 23217 20 1644 14 24 3i 
21553 
732 JAPOH 6211 1512 271 4282 
736 T' AI-WAH 16125 4714 2112 
" 
310 1151 
74 D HONG-KONG 7519 64 1611 5909 
1000 1'1 0 H D E 441049 266 64 211121 131 90555 371 946 5105 1116 137667 
1010 IHTRA-CE 13323 101 11 43274 111 20110 292 146 1552 549 16316 
1011 EXTRA-CE 364724 157 46 167154 13 69675 79 IDO 3553 1267 121210 
1020 CLASSE 1 177737 12 44 131005 11 27077 19 140 2694 377 9351 




104 21 1 517 
1030 CLASSE 2 116166 145 2 29141 42571 660 149 190 111140 
743 
1989 Quant I ty - Quantltls• lDOD kg EaDort 
Destination 
Reporting countr~ - Pays d6clarant 
Co•b. No11enclature 
Hoaanclature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutschland Hollu Espagna France Ireland It olio Htdtrl end Portugal U.K. 
1542.11-30 ELECTRONIC CHIPS, IIONOLITHIC, DIGITAL 
NL • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DDl FRANCE 7 
002 BELG.-LUXBG. 1 
DD3 NETHERLANDS 6 
t2 004 FR GERIIANY 21 
20 DD5 ITALY 34 12 
DD6 UTD. KINGDOII 27 14 7 
ti DD7 IRELAND 11 




046 IIAL TA 
041 YUGOSLAVIA ; ; 060 POLAND 
z2 400 USA 57 25 
404 CANADA 1 1 
624 ISRAEL 2 
610 THAILAND 4 
701 IIALAYSIA 7 
706 SINGAPORE 5 
701 PHILIPPINES 
i 721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 1 t7 7 36 TAIWAN 21 
740 HONG KONG 5 2 
977 SECRET COUNT 41 41 
!DOD W 0 R L D 212 11 106 26 31 41 49 
1010 INTRA-EC 113 
' 
37 4 31 25 
lOll EXTRA-EC 121 2 69 22 6 24 
1020 CLASS 1 61 2 30 22 6 7 
1021 EFTA COUHTR. 7 4 3 
1030 CLASS 2 49 3D 16 
1040 CLASS 3 9 
' 
1542.11-71 ELECTRONIC IIEIIORIES, MONOLITHIC, DIGITAL 
001 FRANCE 145 69 
' 
37 29 
002 BELO.-LUXBG. 15 4 
i 
5 2 
003 NETHERLANDS 62 46 a 
6i 
4 
004 FR GERIIANY 414 
6i 
27 19 230 
005 ITALY 176 75 
27 
11 21 
006 UTD. UNGDOII 140 54 30 2S 
7i 007 IRELAND 15 11 
i 
3 
001 DEHI'IARK 16 3 1 5 
009 GREECE 1 1 
i 010 PORTUGAL a 1 
011 SPAIN 45 11 20 
021 NORWAY 2 
030 SWEDEN 17 
032 FINLAND 9 
036 SWITZERLAND 12 
031 AUSTRIA 13 
046 PIAL TA 1 
041 YUGOSLAVIA 
i DS2 TURKEY 
064 HUIIGARY 1 
i i i 390 SOUTH AFRICA 3 
1; 400 USA 79 11 10 27 
404 CANADA 7 5 2 
412 IIEXICO 
2 501 BRAZIL 
624 ISRAEL 2 
664 INDIA 6 ; 701 IIALAYSIA 9 
706 SINGAPORE 63 54 
721 SOUTH KOREA 4 




740 HONG KONG 10 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 1395 314 a 202 154 46 174 423 
1010 IHTRA-EC 1107 262 a 151 123 31 149 365 
lOll EXTRA-EC 289 123 43 31 a 26 51 
1020 CLASS 1 171 52 30 29 1 21 45 
1021 EFTA COUHTR. 55 22 6 1 1 9 16 
1030 CLASS 2 liD 70 14 3 6 4 13 
1040 CLASS 3 2 1 1 
1542.ll-7S ELECTRONIC IIICROPROCESSORS AND SINGLE-CHIP IIICROCOIIPUTERS, IIONOLITHIC, DIGITAL 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 61 32 2 5 19 11 0~2 Bi:.LG. -LUAitV. 3$ 12 
' 
13 
003 NETHERLANDS 22 2 13 3 4; 3 2 004 FR GERIIANY us 
2; 
30 1 31 
DOS ITALY 164 126 
i 2i 
9 
006 UTD. UNGDOPI 104 50 23 
007 IRELAND 6 2 1 ODI DENMARK 5 
DID PORTUGAL 2 1 
011 SPAIN 26 14 
021 NORWAY 2 
2 030 SWEDEN 10 
032 FINLAND 2 1 
036 SWITZERLAND a 5 
031 AUSTRIA 20 11 2 041 YUGOSLAVIA 3 1 
ti 212 TUNISIA 10 
i 390 SOUTH AFRICA 1 
li 400 USA 61 39 
404 CANADA 2 
501 BRAZIL 
' 624 ISRAEL 
i 701 IIALAYSIA 
3; 706 SINGAPORE 45 
701 PHILIPPINES 1 
721 SOUTH KOREA 3 
732 JAPAN a 
736 TAIWAN 6 
740 HONG KONG 2 
7i 977 SECRET COUNT 73 
1000 W 0 R L D 147 2 260 211 6S 13 73 142 
lDlD IHTRA-EC 566 2 154 190 6S 79 74 
lOll EXTRA-EC 212 106 21 1 4 70 
1020 CLASS 1 126 50 15 1 2 56 
1021 EFTA COUNTR. 45 26 a 11 
1030 CLASS 2 13 54 13 14 
1040 CLASS 3 1 1 
1542.11-91 ELECTRONIC LOGIC CIRCUITS, CONTROL CIRCUITS AND INTERFACE CIRCUITS, IIOHOLITHIC, DIGITAL 
HL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 396 151 
i 
Zl3 22 
002 BELO.-LUXBG. 53 26 15 a 
003 NETHERLANDS 41 16 3 17 1 
004 FR GERIIAHY 451 
14i 
34 539 73 
DOS ITALY 370 39 2 161 27 006 UTD. KINGDOII 530 117 213 191 
007 IRELAND 31 17 14 
001 DENMARK 20 7 9 
009 GREECE 3 3 
OlD PORTUGAL 11 11 
t6 011 SPAIN 71 50 
744 
1919 Yalut • Vo1eu.s• !ODD ECU Export 
Dtstfnatton 
Coab. Hoaenclaturt 
Report fng country - Poys d6claront 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 lolg.·Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito1 fo Htduland Portugal U.K. 
1542.11-30 HICRDPLAQUETTES "CHIPS" ELECTROHIQUE5, HOHDLITHIQUES, HUHERIQUES 
HL• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 101316 315 3676 16 
137 
42 97120 6440 




200 1 44 606 
003 PAYS-lAS 5656 1946 51 31 10 43 2915 
004 RF ALLEMAGHE 5176 261 35 
142150 
34 110 634 107 1025 3662 
005 ITALIE 318661 29 4 25 23 175234 5 
7l 
491 
006 ROYAU~E-UHI 43122 267 3 42013 41 1072 346 
uai 007 IRLAHDE 6737 2 33 91 
z6 
I 
010 PORTUGAL 667 I 3 19 612 17 3 030 SUEDE 644 15 a 123 
ll 
110 291 
036 SUISSE 2516 40 II 220D 73 53 116 
031 AUTRICHE 2337 
' 
2235 I 95 
046 HALTE 123405 
i 
6 123392 2 
041 YOUGDSLAVIE 510 263 314 
060 POLOGHE 673 1 672 
147ai 49312 47; 1262 245s 400 ETATS-UHIS 101970 11 40674 
404 CANADA 2715 
z4 
2671 I 113 
624 ISRAEL 1147 205 4 905 
610 THAILAHDE 3652 3642 
90 
II 
701 HALAYSlA 27213 5313 
16 
2UIO 
706 SIHGAPDUR 2117 614 27 1390 
705 PHILIPPINES 7762 2 
i u7 
7610 150 
721 COREE DU SUD 6030 3614 
1767l 
2151 
732 JAPOH 21732 1009 2946 104 
736 T' AI-WAH 29136 23671 IU 
a2 29 5961 740 HOHG-KOHG 1203 1503 111 704 
1104; 
5733 
977 PAYS SECRETS la049 
1000 H 0 H D E 162354 1793 131 211136 193 15239 230750 1290 250720 la049 21 63311 
1010 IHTRA-CE 491117 1529 12 191225 151 475 177737 532 99076 24 21049 
1011 EXTRA-CE 352417 264 56 19611 34 14764 53013 751 151643 4 42270 
1020 CLASSE I 264327 240 56 49602 u 14711 52519 411 142959 4 3726 
1021 A E L E 6341 154 47 4777 14 
i 
114 9 214 4 au 
1030 CLASSE 2 17129 24 39191 19 495 271 1512 31533 
1040 CLASSE 3 962 1 111 31 103 9 
1542.11-71 I!EHOIRES ELECTRDHIQUES, I!OHOLITHIQUES, HUI!ERIQUES 
001 FRAHCE 117615 396 140650 340 
1704 
4195 6700 14925 20471 




411 712 651 1459 619 
003 PAYS-lAS 56011 44060 13 2341 2120 5731 
4214; 7 
1396 
004 RF ALLEMAGHE 214946 141 625 
15214; 
1 Ill 12753 57091 11369 19931 
005 ITALIE 212516 55 
74 
454 117767 552 
10320 
3593 7 1009 
006 ROYAUME-UHI 173131 79 113117 162 30210 7529 12275 2 
4354l 007 IRLAHOE 96211 
ui 51431 36 61 211 " 
1104 
001 DAHEHARK 11303 4114 991 292 322 4407 







010 PORTUGAL 2991 422 621 
70 
59 723 
011 ESPAGHE 24110 2 
5; 
10215 7361 5792 731 562 
121 HORVEGE 6709 2 3724 70 103 504 167 2010 
030 SUEDE 25677 11 330 15237 246 161 2293 1420 5273 
132 FIHLAHDE 7117 
li 
72 4515 250 40 316 165 
IZ 
2459 
136 SUISSE 11307 53 9552 611 19 415 196 257 
131 AUTR1CHE 10246 19 9161 143 315 1 545 62 
146 HALTE 615 2 599 5 li 9 041 YOUGDSLAVIE 1016 922 41 113 
35 052 TURQUIE 2140 
20 
1512 567 u 
064 HOHGRIE 1124 1650 154 





7930 3776 400 ETATS-UHIS 153999 63531 51169 7602 19065 
404 CANADA 1912 7712 1073 41 26 130 
412 I!EXIQUE 1145 32 1193 1 
uzi 
19 
501 BRESIL 1121 24 72 6 
624 ISRAEL 1570 651 452 
IZ 
295 165 
664 !HOE 1411 115 446 30 112 
701 HALAYSIA 33596 33477 2 
1524 
31 79 
706 SIHGAPOUR 63911 6 60035 115 757 406 1137 721 COREE OU SUD 3441 
34 
430 126 I 2121 
732 JAPOH 19934 26 6706 2736 1034 22 2362 
736 T'AI-WAH 10212 5 1677 277 537 
22i 
1 715 
740 HDHG-KDHG 10143 2 4301 
14 
2611 117 32 2777 
100 AUSTRALIE 564 233 63 19 235 
1000 H 0 H 0 E 1449793 1405 1415 762414 43 1141 240005 91213 51451 19711 29 210126 
1010 IHTRA-CE 1066161 1120 756 527412 43 1719 174131 72556 42014 77327 17 169696 
1011 EXTRA-CE 312932 214 659 234933 121 65175 11727 9437 12455 12 40429 
1020 CLASSE 1 251676 la4 645 123911 61 59171 17302 7621 10503 12 32176 
1021 A E L E 61171 49 526 42191 10 1390 1339 3670 2492 12 10115 
1030 CLASSE 2 121419 37 10 101934 53 6403 1422 1711 1935 7914 
1040 CLASSE 3 2764 64 4 2010 300 5 21 17 331 
1542.11-75 I!ICRDPROCESSEURS ET HICRO-ORDIHATEURS HDHOCHIP ELECTROHIQUES, HOHOLITHIQUES, HUPIERIQUES 
HL • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 25961 159 17515 29 no 1632 1031 5511 co:: anc. Lux~c. t636 
154 Ii 'ia1 l ~ 121 
~~~~ 
003 PAYS-lAS 7421 5105 II 113 
19952 
u 
ui 531 004 RF ALLEMAGHE 49111 3U 211 
11695 
221 12576 62 16349 
005 ITALIE 120226 4 7 15 96756 3162 5!7 5749 006 ROYAU~E-UHI 31712 2 37 23341 173 11550 5956 007 IRLAHDE 4641 425 174 93 
001 DAHEMARK 3533 1972 262 4 1295 
010 PORTUGAL 1421 i 714 471 42 117 011 ESPAGHE 15304 11332 1955 1559 443 
021 HORVEGE 1165 4 230 196 733 
030 SUEDE 5956 50 1753 616 3463 
032 FIHLAHDE 2761 
47 
a 163 954 
i 
936 
036 SUISSE 6511 67 5159 500 735 
031 AUTRICHE 11911 22 1 11451 233 49 141 
"I YDUGDSLAVIE 156 799 1 31 25 
212 TUHISIE 1066 
29i 
1066 
266 390 AFR. OU SUD 704 Ii 17 140 ta4 27i 400 ETATS-UHIS 41134 13144 4925 21149 
404 CANADA 2G12 2 544 1419 25 22 
501 BRESIL 1467 1453 13 I 
624 ISRAEL 641 205 335 94 
701 I!ALAYSIA 1145 
zi 56 ; 33i 47 
1719 
706 SIHGAPDUR 16444 13545 2415 
701 PHILIPPINES 172 21 29 546 269 
721 COREE DU SUD 2111 
20; 
a 13 2167 
732 JAPDH 1910 5367 16 3315 
736 T'AI-WAH 1622 1315 2 305 
740 HDHG-KDHG 1565 136 4 
zaus 
1425 
977 PAYS SECRETS 21095 
1000 H 0 H D E 411112 770 691 140911 516 131315 25649 4469 21095 131 71341 
I 010 IHTRA-CE 276243 641 275 13373 475 125541 24746 3970 129 57093 
1011 EXTRA-CE 113775 130 416 57615 111 12144 904 499 2 41254 
1020 CLASSE 1 13109 93 367 40154 29 10169 904 317 31706 
1021 A E L E 29009 75 130 19467 
57 
3261 52 2 6017 1030 CLASSE 2 29236 31 
50 
16961 2661 15 9459 
1040 CLASSE 3 731 6 500 24 14 27 110 
1542.11-91 CIRCUITS LOGIQUES, DE COHTROLE ET DE CDIVIAHDE, D1 INTERFACE, ELECTROHIQUES, I!DHDLITHIQUES, HUI!ERIQUES 
HL• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
Ill FRANCE 71537 Ill 53 41241 56 130 
1070 
102 43 23150 6317 




27 91 2069 1952 





004 RF ALLEMAGHE 60399 41 117 
145230 
67 5167 461 31149 15349 
005 ITALIE 197757 12 30 132 21 22164 12 607 
13233 16146 
006 ROYAUI!E-UHI 73603 It 406 37117 131 9090 1410 23913 2345 007 IRLAHOE 9229 22 337 4934 26 
14 
1565 
001 DAHEMARK 6035 I i 2613 1109 1152 
1246 
009 GRECE 571 532 
16 
10 I 31 
010 PORTUGAL 7714 6 2561 505Z Ii 346 156i 79 011 ESPAGHE 20436 50 12349 3162 2275 
745 
1919 Quantity - Quantltb• 1000 kg Eaport 
Destination 
Report tng countrv - Pays dlclarant 
Coab. No•enclature 
Noaencl ature· coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark o,utschland Hollu Espagna France Ireland Ito! to Meder land Portugal U.K. 
a542.ll-91 
02a NORWAY 6 i 1 5 4 030 SWEDEN 76 12 55 
032 FINLAND 34 15 17 2 
0 36 SWITZERLAND 36 26 6 1 
03a AUSTRIA 41 41 
04a YUGOSLAVIA 7 • 052 TURKEY 9 6 
064 HUNGARY 10 10 
li 212 TUNISIA 10 i i 390 SOUTH AFRICA 3 
i 400 USA 56 17 24 
404 CANADA 2 1 
472 TRINIDAD, TOB 3 5 
50a BRAZIL 7 
616 IRAN 1 i 624 ISRAEL 3 
664 INDIA 
701 .. ALAYSJA 
ai 54 5i 706 SINGAPORE 
701 PHILIPPINES 2 2 
12a SOUTH KOREA 5 5 
732 JAPAN 5 2 
736 TAIWAN 6 2 
740 HONG KONG 9 6 
aOO AUSTRALIA 
77 77 977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L 0 2506 a 767 532 14 12 77 1067 221 
1010 IHTRA-EC 2000 • 547 317 9 5 976 145 lOll EXTRA-EC 435 2 220 25 6 10 92 7a 
1020 CLASS 1 zal 2 135 11 5 4 
" 
54 
1021 EFTA COUHTR. 199 2 102 5 1 
i 
13 6 
1030 CLASS 2 154 
" 
13 1 2 43 
1031 ACPI661 3 
li 
5 
1040 CLASS 3 17 1 
1542 .ll-99 ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS, .. OHOLITHIC, DIGITAL IEXCL. 1542.11-10 TO 1542.11-911 
NL • HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 60 22 2 i 32 002 BELG.-LUXBO. 53 15 12 
003 NETHERLANDS 22 ll 
zi 
4 
7 2 5 004 FR GEMAHY 79 7 11 24 005 ITALY 51 14 1 2 ' 006 UTD. KIHGDO .. 41 16 12 12 li 007 IRELAND 17 4 
001 DEHI1ARK 5 1 5 
010 PORTUOAL 11 2 5 
011 SPAIN 15 j 2 5 02a NORWAY 4 li 1 030 SWEDEN 5I z 13 
032 FINLAND 5 5 2 
036 SWITZERLAND 11 a 2 
03a AUSTRIA za 26 1 
04a YUGOSLAVIA 2 2 
052 TURKEY 6 6 
i 390 SOUTH AFRICA 5 
i 14 li 400 USA 40 5 
404 CANADA 15 14 1 
624 ISRAEL 7 7 




721 SOUTH KOREA 2 i 732 JAPAN 2 736 TAIWAN 16 13 
740 HOHO KONG 42 35 4 
100 AUSTRALIA 5 1 157 2 977 SECRET COUNT 157 
1000 II 0 R L D 756 7 7 210 a 51 114 41 10 157 169 
lOll INTRA-EC 322 5 1 11 • zt " 
21 7 105 
1011 EXTRA-EC 276 5 6 129 2 49 za 4 u 
1020 CLASS 1 150 1 6 60 1 26 17 1 5I 
1021 EFTA COUHTR. 7a 1 5 47 2 4 1 zo 1030 CLASS 2 124 2 17 23 5 24 
1040 CLASS 5 1 1 
1542.19 .. OHOLITHIC ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS, IEXCL. DIGITAL I 
1542.19-10 ELECTRONIC WAFERS !HOT YET CUT INTO CHIPS!, .. ONOLITHIC IEXCL. DIGITAL I 
001 FRANCE 
0 03 HETHERLAHDS 
004 FR GER .. AHY 
005 llALY 
006 UTD. KINODOI1 
007 IRELAND 
0 56 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
046 .. ALTA 
400 USA 
610 THAILAND 
46 4J 701 .. ALAYSIA 
4 706 SINGAPORE ll 7 
701 PHILIPPINES 1 
2i 721 SOUTH KOREA 25 
732 JAPAN 19 19 
736 TAIWAN 25 23 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 137 125 
1010 INTRA-EC • 6 10 II EXTRA-EC 12a 119 
1020 CLASS 1 21 za 
1021 EFTA COUNTR. 
10i ,; 1030 CLASS 2 
1542.19-20 ELECTRONIC CHIPS, 110HOLITHIC IEXCL. DIGITAL I 
HL • NO BREAKDOWN IY, COUNTRIES 
001 FRANCE 1 1 
002 BELO.-LUXBO. 1 1 
003 NETHERLANDS 1 1 
004 FR GER .. AHY 2 ; 2 005 ITALY 6 1 
006 UTD. UNGDO .. 2 1 
010 PORTUGAL 2 2 
m ~~mERLAHD 1 
031 AUSTRIA i i 
064 HUNGARY 1 1 
390 SOUTH AFRICA 11 11 
400 USA 12 II 
501 BRAZIL 5 5 
52a ARGENTINA 5 5 
610 THAILAND 1 1 
706 SINGAPORE 7 4 
70a PHILIPPINES 7 
732 JAPAN 1 
7i 736 TAIWAN 77 
74 0 HOMO KONG 
1000 W 0 R L D 155 123 10 21 
1010 IHTRA-EC 17 5 • 6 10 II EXTRA-EC 137 120 2 15 
1020 CLASS 1 53 50 1 2 
746 
1989 Value - Volours• liDO ECU E•port 
Destination 
Coab. Hoaenclature 
Report fng country 
- P•r• d'clarant 
Hoaancletu.re coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollu Espogno France Irohnd It olio Hodorlond Portugol U.K. 
8542.11-91 
025 HORVEGE 2391 1 72 507 lll lS 596 451 
OlO SUEDE lllOl 214 n 2771 294 54 5627 20U 
012 FIHLAHDE 10539 23 Zl 6452 u lS 1614 2355 
036 SUISSE 9440 22 45 7722 397 125 674 455 
035 AUTRICHE 15301 2 13 uou 25 15 
190 
16 145 
045 YOUGOSLAVIE 1562 1295 10 67 
052 TURQUIE 2615 2466 15 63 73 
064 HDHGRIE 3S2S 3527 1 
212 TUHISIE UD3 1 1502 





4150 14 1554 
667 
400 ETATS·UNIS 32US 10533 4709 11729 
404 CANADA 1501 2 137 521 au 
472 TRINIDAD, TDI U70 
327 u4 3; 27i 
1170 
505 BRESIL 545 
.4i 616 IRAN 971 
z 
892 31 
624 ISRAEL 2491 ll45 157 1154 
664 !HOE 764 Ul ll6 
21i 
416 
701 MALAYSIA 660 94 I 
17 7; 
347 
706 SIHGAPOUR 379U 230U 5 93 14702 
705 PHILIPPINES uaa ; 2621 13 3i 1 26 27 725 COREE DU SUD 945 765 4 23 
4; 
113 
732 JAPON 6134 16 4144 954 242 lll 609 
7 36 T' AI-WAH 4620 2 2315 I 14 us 2093 
740 HONG-KONG 4712 
li 
lD 3647 1 26 lOU 
500 AUSTRALIE 514 7 270 6 
2sni 
22D 
977 PAYS SECRETS 25931 
liDO M 0 H D E 674674 2316 1971 361609 275 43a 60257 6973 2109 25931 1U2D4 a7419 
1010 !HTRA·CE 4a4713 U3D 1416 273592 27a 372 50179 2234 1255 107200 462a7 
lOll EXTRA·CE 163965 491 4a4 95017 66 10119 4739 153 ll004 41202 
1020 CLASSE 1 95205 2U 407 55139 60 7137 4632 393 10431 19721 
1021 A E L E 51795 261 244 35574 4 150 240 a 1521 5416 
1030 CLASSE 2 60659 12 6l 35217 6 2921 102 429 566 21275 
1031 ACPI66l 1211 
19i 17 
2 17 1 
3i 
1191 
1040 CLASSE 3 5091 4590 51 5 206 
1542 .11·99 CIRCUITS IHTEGRES ELECTRDHIQUES, MOHDLITHIQUES, HUMERIQUES, IHDH REPR. SDUS 1542.11-11 A 1542.11-911 
Hl• PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 




114a 1175 51 lla95 




30 134 3 2 ll221 
003 PAYS-lAS 9154 209 434a 16 1616 444 12 li 2501 004 RF AllEIIAGNE 22156 321 651 
5160 
37 2a7 7079 1774 455 ll534 
005 ITALIE 21361 33 
i 
5 175 6975 1540 
45i 
5 7472 
006 RDYAUME·UHI 23361 122 9104 43 699 5642 7250 5 1040i 007 IRLAHDE 11116 3 4 1455 11 1 90 
4 
001 DAHEMARK 3351 14 796 
17 
a 374 3 2D96 
010 PORTUGAL 10769 6 
7 
561 55 925 us 236i 9202 011 ESPAGHE 9460 13 1U9 4099 90a 
021 HORVEGE 1565 7 440 195 214 146 24 
493 
030 SUEDE 9625 23 1677 IOD 1411 562 5120 
032 FIHLAHDE 1542 6 1 342 39 102 14 
1051 
036 SUISSE 4190 90 7 U60 433 636 4 
645 
Oll AUTRICHE 6110 61 S072 1 49 10 976 
041 YOUGDSLAVIE 16a4 1177 1 412 24 
052 TURQUIE 1560 
i 







400 ETATS·UHIS 41152 61 4761 3262 23497 16361 
404 CANADA 3453 5 12 1 2607 a21 
624 ISRAEL 1541 14 144 1235 4 
14a 
664 !HOE aos 
196 
47 214 470 
706 SIHGAPDUR 10016 
"" 
1221 173 1509 
701 PHILIPPINES 1172 1555 55 3i 
262 
721 COREE DU SUD 563 15 11 425 
732 JAPOH 2101 163 93 lDI6 1459 
736 T'AI·WAH 15304 39U 62 743 105ll 
740 HDHG·KDHO 32554 29474 323 529 2221 
500 AUSTRALIE 1326 311 52 132224 
924 
977 PAYS SECRETS 132224 
lODO H 0 H D E 444197 1623 sus 102215 126 1660 44199 40265 6731 132224 79 111960 
lOll IHTRA·CE 160919 979 ., 41431 126 1447 30639 12593 5171 75 67559 
lOll EXTRA·CE 151054 644 1216 60715 212 13559 27673 1560 4 44401 
1020 CLASSE 1 14SU 261 1216 17016 163 9264 26D7a 1327 4 25119 
1021 A E l E 23lll 193 2133 a775 a 2174 1493 41 4 5213 
1030 CLASSE 2 65576 271 43220 49 4ll2 1595 222 16100 
1040 CLASSE 3 an 105 479 114 10 Ill 
1542.19 CIICUITS IHTEGRES ELECTRDHIQUES HDHOLITHIQUES, AUTRES QUE HUHERIQUES 
1542.19·10 DUQUES "WAFERS" !NOH DECDUPES EN HICROPLAQUETTESl, ELECTROHIQUES, HDHDLITHIQUES, UUTRES QUE HUHERIQUESl 
001 FRANCE 3207 134 1294 
2990 17 61 
003 PAYS·BAS 133a 15 17 i 9 004 RF AllEIIAGHE 12796 
13; !~; 12601 
9 175 
005 ITALIE 1292 991 1uz ' 006 RDYAUME·UHI 1961 9 47 791 961i 107 IRLAHDE 9612 
19; 12l si ll4 136 SUISSE 510 27 
Ill AUTRICHE 640 6S9 3757 
1 
li 046 HAL TE 36175 Hi 1571 
30124 
400 ETATS·UHIS 16743 17S 409 64 15654 
610 THAILAHDE 5301 11 4941 3S9 II 





706 SINGAPDUR 71035 
uui 
14a53 S54 
701 PHILIPPINES 16300 25 10 





732 JAPDH 9350 3 a635 221 
736 T'Al·WAH 51066 7466 26 42714 790 
1•0 HOHG·KDHO 5511 3903 1045 56S 
1000 H 0 H D E 215504 13214 24760 21 121542 97157 16 21 21066 
1010 IHTRA·CE 30724 156 S61 
2i 
16032 4205 l6 21 9935 
lOll EXTRA·CE 254750 13057 24399 10551D 93653 11133 
1020 CLASSE 1 64244 725 2599 26 13131 31714 16152 
lJZl A E l E 1337 195 141 i 51 us 135 1030 CLASSE 2 190375 12332 21794 92291 ua75 2011 
1542.19-20 HICRDPLAQUETTES "CHIPS" ELECTRDHIQUES, IIDHOLUHIQUES, IAUTRES QUE HUIIERIQUESl 
HL• PAS DE VENTI LA TIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 45141 13 13 1031 97 
42999 177a 
002 IELG.·LUXIG. 910 17 722 
003 PAYS-lAS 1633 
a7 
U4 23 1326 
004 RF AllEMAGHE 1650 
ui 501 
1059 
DDS ITALIE 10967 9125 921 
D06 ROYAUME·UHI 1392 163 1216 
ssi DlO PORTUGAL 2040 
" 
1441 
i Dll ESPAGNE 766 701 57 i D36 SUISSE 1213 626 536 49 
0 31 AUTRI CHE 1657 1501 9 147 
064 HOHGRIE 1339 1151 11a 1; 390 AFR. DU SUD 6236 
li 
6210 
2494 4i 4DO ETATS-UHIS 7514 4166 a7S 
501 BRESIL 6272 6265 7 
521 ARGENTINE 2445 2445 7i 610 THAILAHDE 1912 1911 1624S 706 SIHGAPDUR 17565 1004 ua 





732 JAPDH 176 66 46 
736 T'AI·WAH 550U 515 42515 9 12059 
740 HONG-KONG 644 40 276 43 215 
lDOO M 0 H D E l1117a 519 112 72071 I 11116 41 43539 201 47051 
1010 IHTRA·CE 65660 16 105 2761 1 13161 I 43529 6176 
lOll EXTRA·CE U6015 573 77 69310 7 5025 40 
' 
40974 
1020 CLASSE l 11956 11 
" 
13004 7 3956 40 5 1161 
747 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Eaport 
Destination 
Roport In; countrr - Poys dlclarant 
Coab. Homencletur • 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalla Hadar land Portugal U.K. 
a542 .19-20 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 I 
lDSD CLASS 2 ID2 a9 13 
1040 CLASS S 1 1 
15U.19-SD ELECTRONIC AIIPLIFIERS, IIONOLITHIC, IEXCL. DIGIT ALl 
NL • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DDI FRANCE 11 
DD2 BELG.-LUXBG. 2 
003 NETHERLANDS s ; 17 004 FR GERIIANY so 
005 ITALY 19 14 
2i 
1 
006 UTD. KINGDOII so 5 
DDI DENMARK 2 i DID PORTUGAL 2 Dll SPAIN 4 2 
DSD SWEDEN 4 1 
DS6 SWITZERLAND 11 
' DSI AUSTRIA 7 7 
064 HUNGARY 2 2 ... ,._ 
212 TUNISIA 5 
S9D SOUTH AFRICA 2 j 400 USA 11 
701 PIALAYSIA 1 1 
706 SINGAPORE 67 61 
732 JAPAN 2 740 HOHG KONG 
16 977 SECRET COUNT 16 
1000 W 0 R L D 2S7 112 49 21 16 Sl 
1010 INTRA-EC 10S 24 29 21 22 
lOll EXTRA-EC 118 a a 20 10 
1020 CLASS 1 sa 22 7 9 
1021 EFTA COUNTR. 22 17 2 s 
1030 CLASS 2 71 64 13 1 
1040 CLASS S 2 2 
a542.19-5D ELECTRONIC VOLTAGE AND CURRENT REGULATORS, PIONOLITHIC IEXCL. ·DIGIT ALl 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 13 lD 'o' i 002 IELG.-LUXIG. 6 4 
003 NETHERLAHDS s z 1 
004 FR GEMANY 14 i 9 005 ITALY 12 
·:· 4 006 UTD. KINGDOII 6 z s 
Dll SPAIN 6 J ... , 1 
DS6 SWITZERLAND 5 5 
400 USA 7 I 
706 SINGAPORE 4 
IDDD W 0 R L D 121 49 ·t 55 
= 
1Z 
!DID INTRA-EC 62 J2 u ' lOll EXTRA-EC 65 17 4 '6 
1020 CLASS 1 26 12 7 4 s 
1021 EFTA COUNTR. 11 11 
li i lDSD CLASS 2 25 s 
1040 CLASS S 13 2 11 
a542 .19-70 ELECTRONIC INTERFACE CIRCUITS, PIONOLITNIC IEXCL. DIGITAL) 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES '· 
ODl FRANCE s 
li 004 FR GERIIANY lD 
005 ITALY 5 4 
006 UTD. KINGDOII 11 10 
Dll SPAIN 4 ... 1 
4DD USA 5 ·• 
706 SINGAPORE 2 ..... 
1000 W 0 R L D 50 II 29 lD 
1010 INTRA-EC S7 5 
-
27 5 
lOll EXTRA-EC 12 5 f 5 1020 CLASS 1 7 s s 
1021 EFTA COUHTR. 2 1 1 
10SD CLASS 2 5 I 2 
1542.19-90 ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS, PIONOLITNIC, IEXCL. DIGITAL), IEXCL. 1542.l;•ll TO IJ42.19-7Dl 
oo1 FRANCE S21 65 
2Z 
140 107 I 
002 IELG.-LUXIO. 136 i sa i 73 s 003 NETHERLANDS 50 4 2a i 16 H4 .2 004 FR GERIIANY 524 2 
2; 
21 112 45 
005 ITALY 226 1 12S 
, s; 6S 5 on4 UTD. KINGDOII 221 50 46 9~ 
.j .. , iktLAnD l4 s 
0 i DDI DENMARK 15 s 2 
009 GREECE 1 1 
i 4 i 010 PORTUGAL 16 I 
Dll SPAIN 14 24 21 S2 '4 
021 NORWAY 4 1 2 s 0 ~ DSO SWEDEN 2S 1 16 
032 FINLAND 24 s 21 
036 SWITZERLAND 27 6 a 
DSI AUSTRIA 90 62 i 21 046 IIAL TA 5 
i j 041 YUGOSLAVIA a 2 
052 TURKEY 5 2 i s 056 SOVIET UNION lD ... 1 
060 POLAND a 5 
062 CZECHOSLOVAK s s 
064 HUNGARY 4 4 
D61 BULGARIA s z 
20a ALGERIA 2 ; I 390 SOUTH AFRICA 11 
li 
I 
4DD USA 79 II 37 
501 BRAZIL 7 7 
624 ISRAEL 5 z 
664 INDIA 10 2 II 6ao THAILAND 2 
li ,; zi 706 SINGAPORE 151 70 
701 PHILIPPINES 44 43 
721 SOUTH KOREA 2 i 732 JAPAN a li 736 TAIWAN 67 50 
740 HONG KONG 6 s 
IDD AUSTRALIA 1 
1000 W 0 R L D 20S6 457 4 SDI lD 374 777 94 
1010 INTRA-EC 1416 243 s 247 6 SoD 5S5 71 
lOll EXTRA-EC 621 215 1 60 4 74 242 23 
lDZD CLASS 1 290 az 33 s 29 124 18 
1021 EFTA COUNTR. 169 72 11 6 76 4 
lDSD CLASS 2 302 131 24 sa lOS 5 
1040 CLASS S 21 1 4 • 14 
1542.20 HYBRID INTEGRATED CIRCUITS 
1542.20-00 ELECTRONIC HYBRID INTEGRATED CIRCUITS 
001 FRANCE 231 
' • 
29 186 
002 BELO.-LUXBO. 21 s 7 
003 NETHERLANDS 16 10 i i si DD4 FR GEMANY 14 
i DDS ITALY 71 54 2 
2i 
4 
006 UTD. KINGDOII 11 42 J 7 




1989 ' Yalut - Vo1ours• 1001 ECU Export 
Destination 
lteporttng countr~ - Pays dtclarant 
Coab. Nomenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Be1g.-Lul. Danaark Doutsc~hn4 Holies &pagna France Ireland lta1 fo Htdtr land Portugal U.K. 
1542.19-20 
1121 A E L E 3150 1 54 2227 663 904 
1030 CLA55E 2 95668 555 
12 
55116 • aaa 39113 
1041 CLASSE 3 1390 uu 18a 
1542.19-30 AI'IPLIFICATEURS ELECTRDHIQUES IIDHDLITHIQUES, IAUTRES QUE HUIIERIQUESI 
NL • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 5354 3636 40 
256 
248 1424 
002 IELO.·LUXIG. 1094 
4; 
• 454 11 ; 373 103 PAYS-lAS 1372 981 1 125 
i 
212 
an RF ALLEI'IAGHE 4889 2 
1144 
10 1893 829 2142 





006 ROYAUME-UNI 7493 4m 22 796 206 lOa DAHEI'IARK 593 
" 
3 
DlO PORTUGAL 57f 171 48 
417 
356 
011 ESPAGNE 1644 963 246 18 
030 SUEDE 1771 .5U 69 
36 
1206 
036 SUISSE 2566 
·1m 459 441 038 AUTRICHE 1667 163 
064 HDHGUE 594 5U 
62; 212 TUNISIE 633 4 
1i 391 AFR. DU SUD ,m - 611 .. 26 186 2i 488 ETATS-UNIS 1611 447 3642 
7Dl IIALAYSIA 610 .. 590 20 
1i a6 706 SIHOAPDUR 18512 uaza. 581 
732 JAPDH 514 ..... 1J7 17 450 
740 HDHO-KDHD 510 
.' ~ '. 60 3412 49 977 PAYS SECRETS 3412 
.. , 
1000 II 0 H D E 68338 74 29 
.. fm::· 159 8906 4170 34a2 a 12187 1010 IHTRA-CE 27497 53 13 105 5622 4061 a 5640 
1011 EXTRA-CE 37359 21 u }m~. J2 3284 109 654a 1021 CLASSE 1 14858 4 15 1487 81 6133 




541 49 1912 
1050 CLASSE 2 21452 4 1 19211 1776 2a 414 
1040 CLASSE 3 1047 13 1014 20 
1542.19-50 REGULATEURS DE PUISSANCE OU DE TENSION, ELECTlDHIQUES, IIOHDL1THIQUE5, IAUTRES QUE HUI'IERIQUESI 
HL' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 22!3 12 3 1475 4 
ui 
712 • 27 





003 PAYS-lAS 601 4Z7 159 
496 
5 
DU RF ALLEI'IAGHE 5041 1 
10li 
5 1783 752 
DG5 ITALIE 2185 9 1055 
276 
12a 
106 RDYAUME-UHI 22D4 an 1061 1i 011 ESPAGNE 521 422 86 
97 D56 SUISSE 1055 m 16 276 4DO ETATS-UHIS 1214 93 656 
7D6 SIHGAPOUR asz Zl 415 35 3a2 
1000 N D N D E 19a91 29 13 145.9· u 65D6 265a 38 11 2167 
1010 IHTRA-CE 12703 23 10 5211 . 23 4519 1534 1i 1515 1011 EXTRA-CE 7146 6 3 317 . 6 198a 1100 a 54 
102D CLASSE 1 4344 5 225 715 1034 360 
1021 A E L E 2241 3 1700 140 359 1i 39 1130 CLASSE 2 2222 . 5ZJ 1142 66 466 
1140 CLASSE 5 579 4ZZ 129 2a 
a542 .19-7D CIRCUITS D' INTERFACE ELECTRDHIQUES, IIOHOL ITHIQUU, (AUfltES QU! NUI'IERIQUESI 
Nl• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
m wmEPIAGHE 1422 482 4427 7a a 54 4565 
ui 
152 
005 ITALIE 2122 1512 319 
006 RDYAUME-UHI 1085 544 556 
2a4 D11 ESPAGNE 994 455 255 
400 ETATS-UNIS 2D26 1654 147 238 
706 SINGAPOUR 611 165 .. 425 
1DDI II D N D E 18051 61 6552 ao29 112 202 2 5D61 
1010 INTRA-CE 11266 6t i zzsa· 7D56 7a 2 1809 1011 EXTRA-CE 6562 a 4293 975 34 1252 
1DZD CLASSE 1 4062. a 2 2871 691 54 44a 
1021 A E L E 1255 1 601 487 166 
1030 CLASSE 2 243a - ·11n 236 an 
8542.19-90 CIRCUITS INTEGRES ELECnDHIQUES, IIDHOI.ITHIQUES, IAUTR!I QUE H.UIIERIQUES, NOH REPR. SOUS 8542.19-10 A 8542.19-70 I 
DDI FRANCE a52U 261 3 nut.:. 
" 606i 
31564 26507 3565 
D02 IELO.-LUXIO. 4D511 
105; 10 ~~m . 14 67 65 1792a 1831 105 PAYS-lAS 18786 329 a233 174 
35710 24 
1097 
D04 RF ALLEIIAGHE 1D5t29 981 1643 
12447 
219 22676 10 33651 11013 
DD5 ITALIE 106827 1 
2a4 
657 75538 221 
1425i 
16357 1 1825 
006 ROYAUME-UHI a4975 16f 11f2t· 1Z7 16222 15247 21461 1 H!i 007 IRLANOE 3Ui ' 00 5 
2487 
208, 
008 DAHEMARK 9021 2 2101 451 1867 2113 




142 113 56 
DID PORTUGAL 409a 
1i 
5U 1na 541 91D 119 
D11 ESPAGHE 50747 . 6456 76D 14926 7656 949 





,; 61 641 1i 100 05D SUEDE 10385 14 16 724 2200 3847 2571 
052 FIHLAHDE 7745 15 
1i 
1591 162 10 561 5048 555 
056 SUISSE 7691 47 3256 1204 au 177a. 497 
038 AUTRICHE 22941 285 2 15855 21 5 674D 62 
D46 PIAL TE 2511 us 1056 1260 
11ai D48 YOUGOSLAVIE 3221 75a 1500 
10 D52 TURQUIE 5051 1745 
7i 577 
559 758 
056 u.R.s.s. 1206 551 19 201 
D60 POLOGNE 1870 157 524 11a7 
061 TCHECDSLOVAQ 652 2S 4 621 
064 HDHGRIE 1622 
274 
654 38 950 
168 IULGARIE 1137 254 189 420 
201 ALGERIE 852 S29 
" i 
23D 
16i 591 AFR. DU SUD 4089 
a; zm 2i 5515 475i 321 66 4DD ETATS-UNIS 5212a a59D 5434 1485 217a 
508 BRESIL 2412 271 258 116 17a7 1 
624 ISRAEL 1720 111 468 24 489 619 
664 IHDE 2498 zso .. za 29 195D 240 
610 TNAILAHDE 787 
uo . 'i! 75ao 174i 92 2 u5 7D6 SINGAPDUR 48125 .. r.;,. 9735 6015 708 PHIL IPPIHES 15119 
i 2 952 i 
125 
721 COREE DU SUD 1448 • 141'\' J 37D 
752 JAPOH 410Z 17 836 922 1 245 2079 
7J6 T'AI-WAN 17222 54 5661 2029 
76 
5 10757 746 
74D HOHG-KOND 2576 4 ~Z44 675 27 717 a 55 
aOD AUSTlALIE 619 • ~ 5\ 11 52 7a 514 
lDOI II D N D E 692508 3489 2D5D uaan U43 160914 22171 121220 185586 1D7 36455 
1D1D INTRA-CE 490711 2485 195a 85126 1508 131698 15547 976D1 130569 27 24201 
1011 EXTRA-CE 201779 1D04 72 75767 555 29216 6624 25615 54817 ao 12251 
1UO CLASSE 1 110D86 477 69 27911 238 16115 48D5 1229a 29177 ao 1919 
1021 A E L E 49944 
"' 
61 21451 215 2196 74 3722 la0 55 13 5790 
1051 CLASSE 2 94948 211 3 44345 25 11744 1819 11285 22192 5526 
1040 CLASSE 5 6746 317 1512, 74 usa 30 3448 7 
a542.20 CIRCUITS INTEGRES ELECTROHIQUES HYIRIDE5 
8542.20-00 CIRCUI.TS lHTEGRES ELECTROHIQUES HYIRIDES 
DOl FRANCE 151011 5056 1 au4 60 
344 
171 95DD2 3545 38710 
OOZ IELG.-LUXIO. 6883 
444i 
975 U76 50 17 92 1088 1478 D03 PAYS-US 17574 37 U374 14 611 247 
16796 
561 
D04 RF ALLEIIAOHE 58962 4151 503 
444; 1; 
172 6049 241 6222 442a 
005 ITALIE 15770 1190 1 5151 2499 a 
43576 
1712 2a45 
006 RDYAUIIE-UHI 59457 1940 • 7132' 21 4277 52 a 2153 473i OD7 IRLAHDE 5a55 2 281 445 2 392 
749 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dest I nat ton 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Noaanclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita! Ia Hader land Portugal U.K. 
1542.20-00 
001 DENI'IARK 4 
010 PORTUGAL 3 
2; 011 SPAIN 36 
021 NORWAY I 
030 SWEDEN a 
032 FINLAND ; i 036 SIIITZERLAND 
031 AUSTRIA 3 li z6 400 USA 47 
404 CANADA 3 3 
50a BRAZIL 3 
664 INDIA 1 
701 I'IALAYSIA 1 
i 706 SINGAPORE 3 
2 708 PHILIPPINES 3 1 
720 CNINA 2 2 
732 JAPAN 3 
2 736 TAIWAN 3 
740 HONG KONG 4 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 661 23 119 56 30 94 89 243 
1010 INTRA-EC 555 20 105 56 25 65 76 202 
1011 EXTRA-EC 107 3 14 6 29 13 42 
1020 CLASS I 13 3 10 1 29 4 36 
1021 EFTA COUNTR. 22 2 3 a 2 7 
1030 CLASS 2 22 4 a 6 
1040 CLASS 3 2 2 
8542.80 OTHER ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS AND I'IICROASSEI'IBLIES 
8542.aO-DD ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS AND I'IICROASSEI'IILIES IEXCL. a542.11-1D TO 1542.20-90) 
001 FRANCE 39 12 2 3 11 
002 BELG.-LUXBG. 36 
i 
10 15 6 





004 FR GERI'IANY 59 6 11 
005 ITlL Y 13 1 
2 
2 2 
006 UTD. KINGDOI'I 30 5 14 
si 007 IRELAND 51 1 
ODS DENI'IARK 3 3 
010 PORTUGAL 3 
z4 
3 
011 SPAIN 31 5 
028 NORWAY 2 1 
030 SWEDEN 3 
2 
2 
032 FINLAND 3 
036 SWITZERLAND 7 3 
03a AUSTRIA 6 5 
048 YUGOSLAVIA 
i 056 SOVIET UNION 
i 390 SOUTH AFRICA 3 
400 USA 23 14 
404 CANADA 3 3 




li li 72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 20 11 
736 TAIWAN 1 1 
740 HONG KONG 3 3 
!ODD W 0 R L D 434 30 u 43 20 14 9 43 50 11 190 
1010 INTRA-EC 279 26 14 30 10 7 7 32 45 10 91 
1011 EXTRA-EC 154 4 1 13 10 7 3 11 4 1 99 
1020 CLASS 1 77 1 1 12 5 3 1 4 2 1 46 
1021 EFTA COUNTR. 23 1 11 
5 
2 2 1 5 
1030 CLASS 2 66 1 3 1 2 52 
1031 ACPI66l 6 5 
1040 CLASS 3 6 
a542. 90 PARTS OF ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS AND I'IICROASSEI'IBLIES 
a542. 90-DD PARTS OF ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS AND I'IICROASSEI'IBLIES 
DOl FRANCE 61 23 2 5 11 22 










004 FR GERI'IANY a7 
i 
3 23 34 
005 ITALY 24 7 6 
5 7 
10 
006 UTD. KINGDDI'I 75 20 5 31 
007 IRELAND 22 a 7 
010 PORTUGAL 250 
2 
247 
4 02a NORWAY 7 
i n -,o ~HF'nF.H 12 4 
os• SWITZERLAND 15 1 12 
031 AUSTRIA a! 74 
4i 
5 
046 I'IAL TA 4a 
D4a YUGOSLAVIA 16 10 ; 1i 400 USA 30 
i 
2 
50S BRAZIL za 27 
zi 610 THAILAND 132 1 101 
701 I'IALAYSIA 35 29 
3s5 
2 3 
706 SINGAPORE 466 110 1 
7Da PHILIPPINES 49 42 1 
11oi 736 TAIWAN 110a 
740 NONO KONG a 1 
1000 W 0 R L D 3194 33 9 565 6 41 273 501 1574 114 
1010 INTRA-EC 1075 30 3 291 3 22 261 39 311 101 
1011 EXTRA-EC 2121 3 6 275 3 27 5 461 1256 n 
1020 CLASS I 235 2 6 13 1 10 5 74 13 41 
1021 EFTA CDUNTR. 119 1 5 77 
2 
2 5 2 2 25 
1030 CLASS 2 1179 1 191 17 314 1243 41 
a543.1D PARTICLE ACCELERATORS 
a543.10-0D PARTICLE ACCELERATORS 
DOl FRANCE 41 
20 
11 16 
002 BELG.-LUXBG. 21 1 
003 NETHERLANDS 11 3 a 
004 FR GERI'IANY 35 
li 
19 14 
005 ITALY 42 25 4 
030 SWEDEN 11 10 1 
036 SWITZERLAND 3 
zi 
3 
056 SOVIET UNION 21 
12 060 POLAND 12 
z7 60 400 USA !DO 13 
5Da BRAZIL 11 11 
720 CHINA 29 29 
2 9i 732 JAPAN 99 
1000 W 0 R L D 457 za 14 151 24 za 204 
1010 INTRA-EC 153 
2i 
13 67 20 1 44 
lOll EXTRA-EC 303 I a3 4 27 161 
1020 CLASS I 215 27 23 2 6 157 
1021 EFT A COUNTR. 16 10 6 
1030 CLASS 2 13 11 
zi 1040 CLASS 3 72 49 
1543.20 SIGNAL GENERATORS 
1543.20-00 SIGNAL GENERATORS 
DOl FRANCE 70 35 13 
,; 10 002 BELG.-LUXBG. 29 5 l 
750 
1989 YllUI - Velours • 1001 ECU Export 
Report tng countrw - hys d6clarant 
EUR-12 lei g. -lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna France Ireland Ito I to Hadar land Portugal U.l. 
1542.20-00 
008 DANEI!ARK 3093 a a 2176 
2; 
21 23 553 252 
010 PORTUGAL 740 341 214 5 37 98 9 
Oil ESPAGHE 6112 1771 
li 
4010 317 15i 195 220 




U3 lD 350 
030 SUEDE 4304 1117 us 414 10 Ul 144 2211 
032 FIHLANDE 729 44 23 244 4 90 12 6 s 30S 
036 SUISSE 6661 596 2 2089 IS4 252 2167 221 1200 




4 701 274 
400 ETATS-UHIS 64941 765 2746 1141 15125 lOSS 4204S 
404 CANADA 4903 2 9 53 32 351 
li 
4469 
501 BRESIL 2661 159 1196 1295 
u4 61' IHDE 925 21 773 2 7 
701 I!ALAYSIA 699 
45 
514 1 50 64 
706 SINGAPOUR 4261 407 44 322 3450 
701 PHILIPPINES 1142 273 463 232 174 
720 CHINE 112 41S 21 
1i 231i 
364 7 
732 JAPOH 2751 61 219 4 94 
736 T'AI-WAH 4370 
276 
30 291 1 li 352 S696 741 HDNG-KOHO 2149 142 
2i 
7 135 171 
100 AUSTRALIE 566 31 221 66 43 42 134 
1000 II 0 H D E 415140 22975 1611 52876 15 4550 19197 2054 161160 31264 12 112426 
1010 IHTRA-CE 306090 11775 1325 41344 15 4177 14717 102 145324 26362 12 53247 
lOll EXTRA-CE 109049 4198 216 11532 372 4490 1252 22137 4903 59179 
1020 CLASSE I 19741 3110 222 1167 353 1121 1245 21214 2315 51251 
1021 A E L E 15627 2241 220 4616 141 461 IS 2442 1016 4339 
1030 CLASSE 2 11089 672 61 3206 S9 2460 I 1619 2104 7920 
1040 CLASSE 3 1211 416 2 151 209 4 414 I 
1542.10 I!ICRD-ASSEI!ILAGES ELECTRONIQUES 
1542.10-00 I!ICRO-ASSEI!BLAGES ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 1595S 1621 1 1714 91 362 
3o7 
151 1936 197 41 2062 
002 BELO.-LUXBO. 1173 
494i 
19 1210 3 142 6 60 2366 2 3911 
003 PAYS-BAS 11124 24 5616 1 17 66 614 145 
12i 1154 
321 
004 RF ALLEMAGHE U390 1111 554 
ui 
1111 41 S09 527 SID 5951 
005 ITALIE 6952 508 23 22 1451 2350 IS 
uli 
121 21 1561 
006 ROYAUME-UNI 1776 4616 17 371 IS 119 Ill 950 70S 57 
3665i 007 IRLAHDE 37011 I 3 200 lD 41 129 54 
0 08 DAHEI!ARK 901 250 U7 
6l 
3 72 21 425 









12S 31 557 
021 NORVEGE 741 62 116 
46 
3 I II 3 455 
030 SUEDE 3411 161 17 204 12 21 30 154 2773 
032 FINLANDE 2036 ID 45 1623 
30 
35 2 7 36 215 
036 SUISSE 2109 153 1 1413 24 313 406 I 477 
031 AUTRICHE 2710 498 7 1915 1 12 42 54 110 
041 YDUGDSLAVIE 174 IS IS 317 45 360 3 53 
056 U.R.S.S. 117 4 11 17 723 
i i 
55 







410 ETATS-UHIS 22231 209 IS 51 1622 1041 236 91 15920 
414 CANADA 1375 6 115 5 5 147 11 1001 
501 BRESIL 776 2 36 19 131 511 
610 THAILAHDE 501 22 4 1 
55 
474 
706 SlNGAPDUR 924 
li 
139 236 490 
720 CHINE 1114 69 1102 
14 i 20755 721 COREE DU SUD 20155 2 5 
25 
1 
732 JAPDN 12119 29 104 517 503 41 10955 
736 T'AI-WAN 737 39 113 2 11 29 535 
740 HONG-KONG 2210 21 54 30 49 2114 
1000 II 0 N D E 190343 21969 131 21129 2212 3199 9674 4916 1657 4991 2105 111513 
1010 IHTRA-CE 105104 21371 710 10672 1912 2213 4142 2966 4732 4321 1992 51704 
1011 EXTRA-CE 14471 1539 121 9451 230 915 5533 2020 3924 677 113 59879 
1020 CLASSE 1 50377 1247 117 7611 220 513 2715 1714 2331 531 111 33113 
1021 A E L E 11510 95S 75 5416 71 73 341 12 504 255 6 4098 
1030 CLASSE 2 31224 227 3 1475 11 457 1557 217 497 145 2 266S4 




5 s 457 
1040 CLASSE S 2174 65 S64 1260 1019 1 61 
1542.90 PARTIES DE CIRCUITS INTEGRES ET DE I!ICRD-ASSEI!BLAOES ELECTRDHIQUES 
1542.90-00 PARTIES DE CIRCUITS IHTEGRES ET DE I!ICRD-ASSEI!BLAOES ELECTRDHIC:UES 
001 FRANCE 3029 428 11 675 15 ui 97 S65 663 691 002 BELO.-LUXBQ. 1997 
1644 
61 72 2 41 4 1091 
i 
324 
003 PAYS-BAS 14400 76 S7tl 6 2409 5116 55 91i 
59S 
004 RF ALLEI!AGNE 6056 119 562 
274 
10 411 561 692 16 2635 
005 ITALIE 2209 4 16 11 621 142 
157i 
37 1097 
006 ROYAUME-UHI 6127 550 199 727 79 IS69 1555 775 
s2o4 007 IRLAHOE S44S 
4i 
4 146 56 
2i 
S3 





021 HORVEGE 1609 4 25 16 28 15 1391 
030 SUEDE 134 I 152 Ill 111 157 s 45 us 
136 SUISSE 2161 424 45 264 227 15 IS 14 ~~~4 
131 AUTRICHE 4613 Ill 2 424S 19 10 3 29 263 
146 MAL TE 1372 




141 YDUGDSLAVIE 176 
1i i 710 i toi 400 ETATS-UNIS 3674 571 414 1271 90 264 
501 BRESIL 1575 2 13 
2 
14 .. 10 










706 SIHGAPOUR 11913 161 4960 65 6510 47 163 
701 PHILIPPIHES 6355 3679 2335 lot 7 
53605 
2 22S 
736 T'AI-WAH 55510 15 27 38 1 1194 
740 HOHG-KDHG 175 31 415 4 42 371 
m: rHM-~EE 151tl5 1041 1542 21157 319 7939 1531 12165 73124 35 17762 47745 2923 937 5932 191 5372 1301 2922 12463 19 1671 
1011 EXTRA-CE 104162 5114 605 15125 121 2567 :lSI 9937 61361 16 9015 
1020 CLASSE 1 17614 1156 603 5695 20 1131 226 2597 501 s 4912 
1021 A E L E 10375 561 505 4664 a 466 226 41 116 
li 
3774 
1030 CLASSE 2 16061 3959 1 9231 101 710 5 7269 60149 3923 
1543.10 ACCELERATEURS DE PARTICULES 
1543.10-00 ACCEL ERA TEURS DE PARTICULES 





002 BELG.-LUXBG. 974 1 4 40 
003 PAYS-BAS 1704 2 526 
15 
3 1173 
004 RF ALLEI!AGHE 3091 
aoi 
960 2153 
005 ITA LIE 2131 1202 129 
030 SUEDE 506 450 55 
036 SUISSE 1155 7t 3755 
912 
056 U.R. S.S. 3755 
16li 060 POLDGHE 1611 
1962 i i 6110 400 ETATS-UHIS 9573 715 
508 BRESIL 1136 23 1113 
720 CHINE 1147 
30 
1147 
6; 1264 10336 732 JAPDH 11941 242 
1000 II 0 H D E 43334 2011 193 92 11413 15 371 5084 24299 
1010 IHTRA-CE 10744 16 132 69 3617 15 25S 63 5119 
1011 EXTRA-CE 32511 2002 60 23 6176 125 5021 11410 
1020 CLASSE 1 23195 1962 42 7 1471 13 1265 11351 
1021 A E L E 1671 
4i 
4 7 520 3 1 1136 
1030 CLASSE 2 1961 19 12 1119 42 375i 
S4 
1040 CLASSE 3 7427 4 3580 II 
1543.20 GENERATEURS DE SIGNAUX 
1543.20-10 GEHERATEURS DE SIGHAUX 
001 FRANCE 13391 71 936 1634 603 
sn5 
629 519 2116 
002 BELG.-LUXBQ. 6459 413 1461 11 3 166 303 
751 
19a9 Quantity - QuantiUs• 1100 kg Export 
Dtsttnatton 
Coab. Hoaanclature 
Reporting country - Pays djclarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna france Irolond It alia Htder land Portugal U.K. 
a543.2D-DD 
003 NETHERLANDS 54 29 16 
15 004 FR GERMANY 71 
17 
26 II 
005 ITALY 34 
20 
11 1 
006 UTD. UHGDOM 79 31 u 2 
003 DENMARK 5 2 1 
009 GREECE 2 1i 1 DID PORTUGAL 20 9 
2 011 SPAIN 27 15 
02a NORWAY 2 
4 
1 1 
030 SWEDEN 30 u 12 
032 FINLAND 6 4 6 2 036 SWITZERLAND 2a 22 
033 AUSTRIA 20 10 2 
043 YUGDSLAYIA 1 1 
052 TURKEY 2 
i 056 SDVIET UNION a 
060 PDLAHD 3 2 
064 HUNGARY 1 
li 203 ALGERIA 17 5 i 390 SDUTH AFRICA 6 
400 USA la7 136 39 
404 CANADA 9 3 6 
5Da BRAZIL 6 2 1 
616 IRAN 2 
624 ISRAEL 2 
632 SAUDI ARABIA ; i 664 INDIA 
700 INDONESIA 4 
i 
4 
4 706 SINGAPORE 9 1 
720 CHINA 9 3 1 1 
72a SOUTH KOREA 11 6 3 2 
732 JAPAN 36 73 12 
736 TAIWAN a 2 1 
740 HONG KONG 10 2 3 
aDD AUSTRALIA 7 4 3 
!DOD W 0 R L D 925 26 4U 75 176 53 43 Ul 
!DID INTRA-EC 391 14 124 55 116 30 u 32 
1011 EXTRA-EC 533 11 294 19 60 23 25 100 
1020 CLASS I 392 3 262 7 29 6 3 az 





1030 CLASS 2 lU 24 30 19 15 
1031 ACPI66l 5 4 5 1 1040 CLASS 3 24 1 3 
a543. 30 MACHINES AHD APPARATUS FOR ELECTROPLATING, ELECTROLYSIS OR ELECTROPHORESIS 
a543. 30-DD MACHINES AND APPARATUS FOR ELECTROPLATING, ELECTROLYSIS OR ELECTROPHORESIS 
DOl FRANCE 232 36 145 
14 12 
43 7 
002 BELG.-LUXBG. 193 i 14 72 003 NETHERLANDS 430 424 2 
li 60 
2 
004 FR GERMANY 203 93 
10 
1 22 14 
005 ITALY 54 
54 
34 5 10 006 UTD. UHGDOM 120 59 1 5 003 DENMARK 42 37 
20 D II SPAIN 29 6 1 
030 SWEDEN 107 u 31 62 
032 FINLAND 20 3 17 u 4 036 SWITZERLAND 246 21D 6 s 
038 AUSTRIA 155 144 11 
056 SOVIET UNION 670 670 
42 05a GERMAN DEM.R 42 
IS 062 CZECHOSLOVAK 15 
064 HUNGARY 61 61 
OU BULGARIA 2a7 237 
2i 203 ALGERIA 2a 
zai 216 LIBYA 2aa 
ao 220 EGYPT so 
34 ui 400 USA 257 136 
404 CANADA 14 12 2 
505 BRAZIL 46 46 
20 612 IRAQ 35 14 
616 IRAN 31 30 
li 14 624 ISRAEL 31 4 
647 U.A.EMIRATES 30 
14 
27 
662 PAKISTAN 117 103 
14 664 INDIA 124 92 17 
720 CHINA a6 
li 
53 
725 SOUTH KOREA 14 
732 JAPAN 235 U7 48 
12 736 TAIWAN 107 95 
!DOD W 0 R L D 4640 U6 2955 u 113 3 544 119 670 
I DID INTRA-EC 1317 U6 779 16 59 1 129 ~! 122 loU i:XIti.A-C.(. 33Z4 2207 2 B 2 ~1~ , .. , 
1020 CLASS 1 1105 723 1 27 2 79 92 Ul 
1021 EFTA COUNTR. 532 372 u 2 61 a 71 
1030 CLASS 2 1039 434 24 253 3 324 
1040 CLASS 3 IUD 1051 3 53 43 
8543.aD ELECTRICAL MACHINES AND APPARATUS, HAYING INDIVIDUAL FUNCTIONS, !EXCL. 5543.10 TO 8543.30 AND H.E.S. IN CH. Ul 
U43.aD-lD FLIGHT RECORDERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
002 BELG.-LUXBO. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
!ODD W 0 R L D 9 5 
!DID IHTRA-EC 3 2 
1011 EXTRA-EC 5 3 
1020 CLASS 1 4 3 
1021 EFTA COUHTR. 2 1 
1030 CLASS 2 1 
a543.81-9D ELECTRICAL MACHINES AND APPARATUS WITH INDIVIDUAL FUNCTIONS !EXCL. U43.1D-DD TO 5543.30-10 AND H.E.S. IH CHAPTER 551 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-DD 
DOl FRANCE 2753 54 a 1415 364 215 H7 ao 
002 BELO.-LUXBG. 2203 
23i 
3 au 19 105 u 1162 6a 
003 NETHERLANDS 2114 14 1754 26 61 17 
1510 
4 
004 FR GERMANY 2194 32 41 
794 
53 122 403 27 
005 ITALY 1345 6 a 16 112 
10 24i 
318 94 
006 UTD. UNGDOI'I 1432 7 14 776 56 70 301 5 










2i 009 GREECE U3 IDa 4 37 7 010 PORTUGAL 290 166 55 7 30 24 
45 011 SPAIN a 54 550 
56 
37 55 77 
021 CANARY ISLAM 59 
4 
1 1 5 1 025 NORWAY 340 236 z 92 
030 SWEDEN 934 35 652 4 16 218 
032 FINLAND 243 3 157 17 3 61 036 SWITZERLAND 1152 6 9Da 29 39 164 
031 AUSTRIA 931 3 815 16 11 77 
043 ANDORRA 20 1 15 
i 3 045 YUGOSLAVIA 61 53 3 
052 TURKEY 74 35 11 2a 
056 SOVIET UNION 276 lU 155 3 
060 POLAND 48 40 8 062 CZECHOSLOVAK 25 27 1 064 HUNGARY 47 40 3 
DU BULGARIA 6 6 
752 
1989 Value - Velours• 1000 ECU Export 
DestInatIon 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dana ark Deutsch! and Hoi las Espagna France Ireland ltolla Hadar land Portugal U.K. 
5543.20-DO 
003 PAYS-lAS 10542 114 2496 6129 11 615 27 
3i 
942 
004 RF ALLEIIAGHE 9202 90 1779 
39li 
271 2900 365 1211 2473 
005 lULlE 6709 
4z 
417 29 1215 
47i 4i 
124 1 952 
DD6 ROYAUME-UHI 13406 1621 6424 423 41DD 271 
DDS OAHEMARK 1649 2 935 14 55 34 606 




125 22 25 203 
DID PORTUGAL 771 346 ll9 4 10 151 
Dll ESPAGNE 4739 1213 1620 i 1211 35 92 559 025 HORVEGE 936 234 346 14 30 36 273 
D3D SUEDE 3945 224 1060 75 5U 52 1916 
032 FIHLANOE 1134 
" 
961 a ll4 
34 
17 640 
036 SUISSE 4909 15a 3645 66 361 213 422 
035 AUTRICHE 3032 217 1613 76 71 3D 62 955 
045 YOUGOSLAYIE 601 
li 
473 15 35 21 57 
052 TURQUIE a27 134 455 
14z 
23 163 
056 U.R.S.S. 1335 527 109 55 502 





064 HOHGRIE 755 375 135 66 ll4 
2DS ALGERIE 1672 75 10 1559 21 4 
390 AFR. DU SUD ll77 
53i 
662 7 216 
333 15i 
292 
400 ETATS-UNIS 25032 15415 154 2066 9333 
404 CAHADA 2035 102 574 51 
li 
6 1302 
50S BRESIL 615 195 142 125 143 
616 IRAH 547 59 ll 276 201 
624 ISRAEL 559 155 27 9 332 
632 ARABIE SAOUD 593 ll2 692 
124 
21 65 
664 IHDE 1652 304 269 227 725 
700 IHDOHESIE 512 715 655 10 35 739 35 706 SIHGAPOUR 2023 16 150 426 
720 CHINE 2062 916 631 a 147 370 
725 COREE DU SUD 2115 
247 
ll69 1 474 474 
732 JAPOH ll741 7520 672 liD 3157 
736 T'AI-WAH 1525 41 354 2 755 343 
740 HOHG-KONG 2251 1127 294 li 52 232 516 aDD AUSTRAL IE 1525 UD 995 33 573 
10DD M 0 H D E 155743 444 13905 70969 a 2476 24733 415 2013 703a 55 33619 
1010 IHTRA-CE 67561 391 5946 29693 3 1635 14506 47a 1136 2519 33 5511 
lOll EXTRA-CE 57564 39 4960 41273 5 156 10227 5 577 4519 22 25101 
1020 CLASSE 1 61277 11 2131 33429 5 497 4740 5 466 760 2 19232 
1021 A E L E 146aD 5 935 7633 5 242 1146 94 409 2 4219 
1030 CLASSE 2 20225 29 1924 4153 263 5132 253 3257 20 4514 




742 1 3 20 420 
1040 CLASSE 3 6363 3Dll 356 155 501 1355 
5543. 3D MACHINES ET APPAREILS DE GALVAHOTECHHIQUE, D'ELECTROLYSE OU D'ELECTRDPHORESE 
5543.30-00 MACHINES ET APPAREILS DE GALVANOTECHHIQUE, D'ELECTROLYSE DU D' ELErTROPHORESE 
001 FRAHCE 4573 51 3565 
16Z 13l 
699 171 lD 374 
002 IELG.-LUXIG. 2499 
14 
1745 4 32 420 







004 RF ALLEMAGHE 2995 166 
Hi 
11 1641 334 
005 ITA LIE 1067 
224 
4 2 335 
ll 6i 
1 174 
006 ROYAUME-UNI 1572 1175 56 33 13i ooa DANE~ARK 556 717 1 
2Dt 6 Dll ESPAGHE 744 214 192 125 
D3D SUEDE Ull 490 3389 24 2975 
032 FINLANDE 511 74 
50 147 4z 
74 14 356 
036 SUISSE 5591 4532 160 437 223 
035 AUTRICHE 2505 2320 3 112 ; 156 U.R.S. 5. 22089 22051 
155 RD.ALLEIIANDE 2607 
1067 
2607 
062 TCHECCSLOYAQ 1067 4 064 HONGRI E 1651 1646 
065 IULGARIE 6612 6555 
136 5li 
24 
2DS ALGERIE 659 
i 135; 216 LIBYE 1360 
220 EGYPTE 1362 1359 
az 34 226 u4z 
3 
400 ETATS-UHIS 7264 3244 2530 
404 CAHADA 595 463 125 lD 
50S BRESIL 1331 1319 lD; 
12 
612 IRAQ 610 430 71 
616 IRAN 691 697 
35; 9z 
1 
624 ISRAEL 774 264 55 
647 Ei'IIRATS ARAB llDD 4 1072 24 
662 PAKISTAN 1261 202 
2i 
1057 
35i 664 IHDE 9017 1543 256 
720 CHINE 1330 20 311 995 I 
725 COREE DU SUD 1627 1496 231; 
131 
732 JAPON 4762 2419 24 
736 T'AI-WAN 3514 3140 36 335 
lOOOI'IONDE llll65 457 99 77312 339 2191 254 11643 5o 56 10 13776 
!OlD IHTRA-CE 19155 456 !~ 12651 195 915 113 2655 751 lD 2044 1 o ll rxrr.1 c: Ulll I 6~S•t 11~ I'-76 171 19!5 U75 117:'1? 
1020 CLASSE 1 30094 1 14740 132 203 171 4235 4071 6540 
1021 A E L E 16ll6 
ai 
7564 5D 155 166 3509 475 3597 
1030 CLASSE 2 25661 11339 12 762 3757 199 25ll 
1040 CLASSE 3 35574 31515 3ll 995 4 2651 
a543.5D MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES AYAHT UHE FOHCTION PROPRE, (HOH REPR. sous 5543.11 A 5543.301 ET H. D. A. DANS LE 
CHAPITRE 55 
5543.50-ID EIIREGISTREURS DE VOL POUR AEROHEFS CIYILS 
002 IELG.-LUXBG. 543 362 
It 
22 159 
004 RF ALLEIIAGHE 2797 Ii 2zz 2150 1z 57 576 006 ROYAUME-UNI 990 260 2 451 1754 401 ETATS-UHIS 2503 15 476 45 210 
1000 II 0 H D E 12419 33 281 5004 a4 34 797 6179 
1010 INTRA-CE 6409 13 224 3291 14 20 563 2214 
lOll EXTRA·CE 6010 20 65 1713 70 14 234 3594 
1020 CLA55E 1 4131 20 65 535 62 14 231 2904 
I021AELE 772 20 29 ISO a 14 551 
1030 CLASSE 2 1475 596 a 565 
5543.50-90 i'IACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES AYAHT UHE FOHCTIOH PROPRE, IHOH REPR. SOUS 5543 .10-DD A 5543.50-10 ET H.D.A. DANS LE 
CHAPITRE a5l 
UK• QUAHTITES ET YALEURS PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS, QUAHTITES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990. oo-oo 
001 FRANCE 109542 2460 361 66323 II 5024 2ui 
4555 27561 3234 
DD2 BELG.-LUXBG. 45660 
775; 
145 24565 475 i 521 17451 2765 003 PAYS-US 77122 1270 61579 
i 
421 5209 669 
4904i 
152 
004 RF ALLEIIAGHE 91651 1052 1385 
41960 
1533 11336 36 25434 1523 
005 ITALIE 64155 267 359 5 435 3549 224 6796 
13755 3795 
006 ROYAUI'IE·UHI 73000 442 1653 39115 15 1431 11530 11710 54 
007 IRLAHDE 1540 3 193 1325 lD 15 52 239 
z DOS DANEIIARK 152ll 62 
40 
11120 56 1336 312 2322 
009 GRECE 3859 3 2251 129 226 524 234 152 
DID PORTUGAL 5021 174 7 4201 1736 285 635 977 74l 011 ESPAGNE 25095 409 60 19556 
1420 
3416 1714 2167 
021 ILES CAHARIE 1551 
97 21z 
43 5 4 79 
025 HORYEGE 5749 6055 13 692 60 1524 4 030 SUEDE 29061 29 3ll4 21334 349 656 406 3164 
032 FINLAHDE 9241 21 322 6466 24 365 7a 1956 6 22i 036 SUISSE 46733 95 327 37795 
lt 
176 25ll 954 4614 6 
038 AUTRICHE 31089 135 13a 27613 37 271 205 2529 144 
043 AHDORRE 550 
si 10 62 105 367 2 9 
2 
045 YOUGOSLAYIE 5556 7959 2 123 96 313 
052 TURQUIE 2661 3 4 1595 6D 196 500 
056 U.R.S.S. 19145 16 15443 160 343t 56 
060 POLOGHE 2422 2250 
3i i 
142 
062 TCHECOSLOYAQ 2507 2697 79 
064 HOHGRIE 34DS 2590 75 91 352 
065 IULGARIE 563 794 2 67 
753 
1989 Quont ltv - QuontiUs• lOll kg Export 
Dtst t nat ton 
Reporting country 
- Povs d6cloront 
Coab. Ho•tnclaturt 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ireland Itollo Htdtrland Portugol U.K. 
1543.11-90 
204 MOROCCO 25 2 14 6 
208 ALGERIA 34 3 25 
216 LIBYA 6 4 
16 220 EGYPT 29 4 
314 GABON 2 2 
14 322 ZAIRE 17 
10 372 REUNION 10 
373 MAURITIUS 3 
1i i 
3 ; i 390 SOUTH AFRICA 31 
47 
4 
400 USA 1914 U2D 19 31 32 461 
404 CANADA 51 2 21 1 1 6 21 
412 MEXICO 3 3 
•i 410 COLOMBIA 64 1 
i 414 VENEZUELA 6 2 3 i 501 BRAZIL 9 6 i 1 612 IRAQ 13 5 5 1 
616 IRAN 14 9 4 ; 1 624 ISRAEL 92 64 1 21 
632 SAUDI ARABIA 122 35 20 60 2 
636 KUWAIT 15 u 1 1 
647 U.A.EMIRATES 20 II 1 1 
662 PAKISTAN 7 1 
664 INDIA 13 4 
20 610 THAILAND 26 6 
706 SINGAPORE 41 10 21 
720 CHINA 24 19 
724 NORTH KOREA 5 5 i 16 721 SOUTH KOREA 63 
14 
45 





736 TAIWAN 62 46 5 2 3 
74 0 HONG KONG 71 54 u 2 6 2 
BOO AUSTRALIA 107 56 10 10 31 
977 SECRET COUNT 
IOODWORLD 21725 436 224 11196 122 173 11 1514 5509 363 
1010 INTRA-EC 13966 352 
" 
6761 595 572 10 1061 4172 343 
10 II EXTRA-EC 7761 as 126 5U5 229 302 523 1337 2D 
1020 CLASS I 6177 15 122 4491 41 146 141 1203 4 
1021 EFTA COUNTR. 3606 9 51 2773 12 61 73 615 4 
1030 CLASS 2 1139 69 4 311 117 150 217 Ill 16 
1031 ACPI66l 146 4 1 42 z 41 30 14 14 1040 CLASS 3 445 256 6 159 22 
1543.90 PARTS OF ELECTRICAL MACHINES AND APPARATUS, HAYING INDIVIDUAL FUNCTIONS, DF 1543.10 TD 1543.10 AND N.E.S. IN CH. 15 
1543.90-10 ASSEMBLIES AND SUB-ASSEMBLIES, FOR FLIGHT RECORDERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 24 6 11 3 
1010 INTRA-EC 7 2 1 1 
1011 EXTRA-EC 19 5 11 2 
1543.90-90 PARTS DF ELECTRICAL 11ACHINES AND APPARATUS WITH INDIVIDUAL FUNCTIONS OF 1543.10-DD TO 1543.10-90 DR CN.E.S. IN CHAPTER 
15) 
DOl FRANCE 415 30 125 
3; 
209 43 74 
002 BELG.-LUXBG. 347 
32 i 
161 u 124 10 
003 NETHERLANDS 252 141 16 Ii 7 23l 41 004 FR GERI1ANY 752 29 193 
ai 
19 100 159 
005 ITALY 216 11 21 17 
14 157 
32 47 
D 06 UTD. KINGDOI'I 345 3 16 16 14 H 
2i 007 IRELAND 40 1 14 
i 
2 
DOl DENMARK 39 21 I 7 
009 GREECE 21 ; 7 10 i 5 6 3 DID PORTUGAL 56 11 1 1 20 
011 SPAIN 153 11 44 
20 
16 43 lZ 26 
021 CANARY ISLAN 21 
35 i 1 021 NORWAY 54 
4 50 
14 
030 SWEDEN 252 121 31 33 
032 FINLAND 50 2 I 
37 Ii 15 16 7 036 SWITZERLAND 217 114 5 u 35 
031 AUSTRIA 191 119 11 54 6 
041 YUGOSLAVIA 13 12 1 
052 TURKEY ss 21 
056 SOVIET UNION 39 25 
16 060 POLAND 29 12 
062 CZECHOSLOVAK 10 10 
10 6i 064 HUNGARY 
" 
20 
061 BULGARIA 74 74 
10 201 ALGERIA 22 1 d i 216 LIBYA 44 23 
4 220 EGYPT 13 I 5 1 390 SOUTH AFRICA 12 2 li 1 4 400 USA 411 119 I 49 291 
404 CANADA 25 5 2 6 12 
414 YE;u:LUhA 13 13 
3; 508 BRAZIL 43 
10 
3 
612 IRAQ 11 4 
616 IRAN 3 3 
2 6 624 ISRAEL 15 7 
20 632 SAUDI ARAliA 46 2 14 4 
647 U.A.EI'IIRATES 5 1 
2i 
2 I 1 
664 INDIA 96 2 67 4 2 
701 MALAYSIA 2 
34 
2 
706 SINGAPORE 51 
34 i 19 720 CHINA 39 z 1 1 721 SOUTH KOREA 32 
li 
12 10 3 5 
732 JAPAN 361 2 211 13 46 
736 TAIWAN 40 25 6 9 
740 HONG KONG 15 2 1 11 
10 0 AUSTRAL lA ss 12 9 9 
lDDDWDRLD 5472 159 263 1951 91 215 42 176 107 I 991 
1010 INTRA-EC 2704 120 234 711 14 122 25 537 516 I 417 
1011 EXTRA-EC 2771 39 29 1242 71 163 17 ssa 292 573 
1020 CLASS 1 1121 zz 15 922 40 42 1 103 211 464 
1021 EFTA COUNTR. 146 4 7 461 37 17 1 II 127 97 
1030 CLASS 2 652 17 13 171 37 77 161 73 104 
1031 ACPC66l 34 2 2 I 
16 
3 3 16 
1040 CLASS 3 299 149 44 75 I 5 
1544.11 WINDING WIRE, OF COPPER 
1544.11-10 WINDING WIRE, OF COPPER, LACQUERED OR ENAMELLED 
DOl FRANCE 12057 4296 3091 
400 
3199 21 731 
002 IELG.-LUXIG. 2071 
10 
1209 64 371 24 11 
103 NETHERLANDS 3093 
3; 





104 FR GERI'IANY 9575 5 
567 
471 6451 2293 102 
005 ITALY 2691 3 ; 371 1724 33 1565 4; 33 006 UTD. KINGDOI'I 3759 636 589 114 
10ai 007 IRELAND 191S 151 312 449 
0 OS DENMARK 1757 1197 527 21 





5 OlD PORTUGAL 2305 349 10 271 679 
111 SPAIN 2019 
5i 
427 z 1405 223 1; 31 121 NORWAY 103 31 
16 77 4; 030 SWEDEN 616 113 435 
032 FINLAND 269 2 
12 ui 260 z 4 036 SWITZERLAND 3261 1551 1017 5 
031 AUSTRIA 1747 752 1 43 945 1 
041 YUGOSLAVIA 2961 559 3 2396 1 
056 SOVIET UNION 691 695 
40 
2 1 
06 D POLAND 156 101 I ~64 HUNGARY 194 152 
10i 
42 
061 BULGARIA 101 
5i 204 I'IOROCCO 101 45 
754 
1989 Value - Volours• 1000 ECU Export 
Dest inat ton 
Report lng countr~ - ,.~. d6cloront 
Coab. Hoaenclature 
Nomenclature. coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugol U.K. 
8543.80-90 
204 11AROC 799 4 175 60 466 55 39 
201 ALGERIE 1040 53 429 3 253 262 40 
216 LIBYE 922 
55 
95 731 12 77 
2.ZO EGYPTE 916 381 173 327 43 







322 ZAIRE 763 I 2 1 
372 REUNION 623 1 1 9 600 2 10 





14 ui 390 AFR. OU SUD 2739 
197i 
1652 214 
1i 400 ETATS-UNU 75704 396 51363 711 7111 2110 11950 
404 CANADA 3112 29 71 1817 70 144 149 762 
412 11EXIQUE 500 13 352 6 75 17 37 
410 COLOMBIE 2311 92 1174 337 2 1 
414 VENEZUELA 526 
3i 
319 II 37 72 10 
501 BRESIL 1749 1431 
6i 
99 44 141 
612 IRAQ 799 14 474 40 145 63 
616 IRAN 512 
10 
3 411 7 
Hi 
3 II 
624 ISRAEL 2335 10 1106 
,; 40 70 951 632 ARABIE SAOUO 3599 
2i 
2073 299 331 699 151 
636 KOWEIT 107 717 24 I 17 u 
647 EI'IIRATS ARAB 781 1 666 17 59 24 21 
662 PAKISTAN 196 
2; 
10 i 115 1 11i 664 INOE 976 599 225 9 
610 THAILANOE 891 
176 1i 
651 3 52 135 5D 
6i 706 SINGAPOUR 2514 1151 
" 
153 636 251 
720 CHINE 2773 II 1790 161 14 21 
724 COREE DU NRD 549 
si 
549 
15 4i 1i 61i 721 COREE DU SUD 3011 
1i 
2219 
752 JAPOH 24649 726 21313 
" 
1411 415 604 
1D 736 T'AI-WAH 6161 351 41 5302 
2i 
857 121 179 
740 HONG-KONG 1376 35 I 951 73 173 101 
100 AUSTRALIE 4535 27 2406 2 751 177 1172 
61SZ2i 977 PAYS SECRETS 615223 
1000 11 0 N D E 1467777 14656 13172 510242 101 11093 67232 297 54605 160649 13079 615444 
1010 INTRA-CE 521117 12691 5537 272027 40 11553 39634 266 41511 125471 12450 
zzi lOll EXTRA-CE 331343 1961 7135 231214 61 6540 27597 31 13061 35179 629 
1020 CLASSE 1 241590 1139 7310 111095 19 1123 14120 22 5065 29911 161 221 
1021 A E L E 125162 377 4116 994tl 19 601 4501 4 1731 13165 159 221 
1030 CLASSE 2 50121 IZZ 494 23527 49 4626 11581 5 4373 4176 461 
1031 ACPI66 l 6741 166 54 1421 29 3417 5 151 343 315 
1040 CLASSE 3 32629 41 26592 91 1189 4 3629 1013 
1543.90 PARTIES DE 11ACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES AYANT UNE FOHCTION PROPRE, DES 1543.10 A 1543.10 ET N. D. A. DANS LE 
CHAPITRE 15 
1543.90-10 ASSEMBLAGES ET SOUS-ASSEI!BLAGES POUR ENREGISTREURS DE VOL, POUR AERONEFS CIYILS 
1000 11 0 N 0 E 1676 49 15 13 49 526 253 240 35 426 
1010 INTRA-CE 909 1 
15 
55 3 451 156 27 26 190 
lOll EXTRA-CE 767 41 21 46 75 97 213 9 236 
1543.90-90 PARTIES DE 11ACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES AYANT UNE FONCTION PROPRE, DES 1543.10-00 A 1543.10-90 ET (H.D.A. DANS LE· 
CHAPITRE 15) 
001 FRANCE 22341 590 15 7030 132 
547 
4194 2141 5 1164 
002 BELG.-LUXBG. 7992 





004 RF ALLEI1AGNE 25941 491 4760 
7670 
72 1321 2309 917 10331 
005 ITALIE 136U 170 264 13 596 10 
427i 
1149 3111 
006 ROYAUME-UNI 17430 231 1115 6456 57 1940 144 3227 
105i 007 IRLANOE 2060 21 61 no 16 
19; 
11 
001 DANEI!ARK 3230 11 1191 
i 
14 394 1414 
009 GRECE 933 5 153 15 16 121 545 
010 PORTUGAL 1911 243 
90 
741 363 62 
i 
60 30 475 
011 ESPAGNE 7266 209 2107 
750 
341 793 346 2660 







021 NORVEGE 2114 
3i 
1071 1 19 995 
030 SUEDE 1515 293 3047 20 145 
i 
1119 1490 2367 
032 FINLANDE 2392 29 104 124 
414 
23 96 251 1053 
036 SUISSE 13114 5I 52 6397 259 31 155 365 5313 
031 AUTRICHE 10731 26 19 7595 5 14 262 1664 1153 
041 YOUGOSLAVIE 1975 29 1110 9 25 11 n 
052 TURQU!E 1191 534 Ill 29 32 411 
056 U.R.S.S. 2643 1746 I 
,; 211 174 497 060 POLOGNE 1114 1045 6 5Z 46 





064 HONGRIE 2129 2313 23 3 





201 ALGERIE 672 13 103 
77 
25 
216 LIIYE 1296 751 23 55 410 
220 EGYPTE 1107 915 i 7 23 4 81 390 AFR. DU SUD 1333 
,; 45i 449 1 21 54 119 410 ETATS-UNIS 41420 7622 125 1911 675 751 36714 
404 CANADA 3415 lZ 14 102 49 u 93 2432 
~84 VENEZUELA 624 
1i 
565 i 5i 41 ,; 18 JOI BRESIL 1527 Hi 511 722 123 612 IRAQ 1598 451 97 6 661 
616 IRAN 110 li 123 1i 31 36 19 624 ISRAEL 1645 553 54 1164 
632 ARABIE SAOUD 1361 1 206 25 172 263 694 
647 E11IRATS ARAB 517 57 2 401 24 103 
664 INDE 2154 239 437 1135 116 155 




2 7 211 
706 SINGAPGUR 3261 2361 
" 
15 723 
720 CHINE 1&1 33 161 352 6 111 141 
721 COREE DU SUD 1131 
1167 
43 437 437 2 72 140 
732 JAPOH 21939 216 7073 159 246 211 12161 
736 T'AI-WAH llZO I 511 1 32 117 452 
74 I •HONG-KONG 1756 
ID " 
234 34 66 147 1176 
101 AUSTRALIE 3103 3 610 Z9 31 266 2014 
1000 11 0 H D E 274402 4201 1460 92533 2269 11024 654 19915 22746 1001 111537 
1010 IHTRA-CE 116016 2374 6609 36741 691 5500 513 12616 15159 1004 34790 
1011 EXTRA-CE 151301 1127 1150 55716 1571 5515 71 7350 7511 3 76747 
102~ CLASSE 1 119123 1401 1171 37997 576 2794 53 2146 5311 3 66977 
1021 A E L E 37111 147 410 11942 441 451 53 1653 3111 3 11010 
1030 CLASSE 2 21425 426 619 9706 116 2231 3 3933 1691 1 1929 
1031 ACPU6l 1469 56 6 lU u; 313 ,; 79 144 1 754 1040 CLASSE 3 10760 53 1012 490 571 579 141 
1544.11 FILS POUR IGBINAGES, EN CUIVRE 
1544.11-10 FILS POUR BGBIHAGES, EN CUIVRE, EI!AILLES OU LAQUES 
001 FRANCE 41411 11170 1Z063 
1166 
11 15716 111 2326 
002 BELG.-LUXIG. 9264 
44 
5561 210 1310 
" 
71 
003 PAYS-BAS 11729 
,; 10451 44 294 165 366 ui 515 004 RF ALLEI!AGNE 42277 30 
2495 
1111 27511 11315 101 





006 RGYAUME-UHI 16710 3052 2447 4423 198 374i 007 IRLAHDE 1121 711 1179 1717 li 001 DANE~ARK 1495 5641 2611 111 45 







010 PORTUGAL 9215 li uoo 311 145 2495 011 ESPAGNE 8930 
ui 
2114 5666 1022 
7; 
111 
021 NORVEGE 536 156 67 za; 4 030 SUEDE 3316 502 2205 1 252 
032 FINLANDE 1065 14 
4i 
15 1113 14 li 19 036 SUISSE 15272 
li 
7054 2515 5422 1 149 
031 AUTRICNE 6943 3223 7 126 3552 z 2 19 
041 YOUGOSLAVIE 14121 4 2166 22 11226 1D 
056 U.R.S.S. 3400 3372 
ui 
19 9 
060 POLGGHE 165 605 
" 064 HGHGRIE 1944 1750 4 191 061 BULGARIE 529 
257 
529 
1Z 204 11ARGC 614 345 
755 
1989 Quant tty - QuantiUs• liDO kg Export 
Destination 
Coab. Hoatnclaturt 
Reporting countr11 - Pays d6clarant 
Holtnclatura coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ir-eland !tall a Htder land Portugal U.K. 
8544.11-10 
208 ALGERIA 172 15 46 41 
i 212 TUNISIA 315 76 96 212 
220 EGYPT 155 124 31 
272 IVORY COAST 52 
39 
46 6 
103 2at NIGERIA 153 
ao 
1 10 
400 USA 1779 195 
24i 
1460 23 21 
404 CANADA 315 6 11 120 
604 LEBAHDH 408 
1l 
120 2aa 
608 SYRIA 222 93 ll6 
1t 616 lRAH 119 115 52 
624 ISRAEL 230 44 li 407 U2 i 632 SAUDI ARABIA 731 27 285 
647 U.A.E~lRATES 171 4~ 4 167 680 THAILAND 
" 
a 16 
706 SINGAPORE 216 10 3 202 
708 PHlllPPlHES 3 3 
322 720 CHINA 432 lot 
i az 5i 740 HOHG KDHG 758 591 33 
958 HOT DETEMIN 797 797 
1000 W D R L D 60468 ll3 215 17650 6916 15354 61 16100 357 26 3676 
1010 IHTRA-EC 41935 20 40 11674 5500 11917 61 9725 320 3 2675 
lOll EXTRA-EC 17736 93 175 5977 618 3437 6376 37 22 1001 
1020 CLASS 1 ll318 ao 175 3534 256 2154 4853 24 2 240 
1021 EFTA COUNTR. 6070 
xi 168 2772 14 662 2370 24 2 58 1030 CLASS 2 4778 1375 356 1127 ll22 a 11 759 
1031 ACP!66l 420 ll 76 1 90 50 2 18 172 
1040 CLASS 3 1641 1069 7 155 402 4 2 2 
1544.11-90 COPPER WINDING WIRE I EXCL. LACQUERED OR ENAI!ELLEDl 
001 FRANCE 4146 10 270 20 17 2983 no 66 




219 114 5 
003 NETHERLANDS 1391 Ul 
i 
26 13 
sz5 37 0 0 4 FR GERIIANY 1996 5 
350 
73 928 312 73 
005 ITALY 607 30 36 53 
ni 
4 134 
006 UTD. KINGDOI! 4240 240 39 2672 390 
15l 0 07 IRELAND 161 1 2 5 3 2 Dot DEN~ARK llO 13 
10 52 
74 2 16 
010 PORTUGAL 460 13 205 125 46 
xi 
9 
Oll SPAIN 775 39 41 
10i 
658 3 17 
030 SWEDEN 241 20 34 26 60 
036 SWITZERLAND 381 52 9 ll 241 59 9 
031 AUSTRIA 411 166 22 150 66 6 
048 YUGOSLAVIA 286 2 2 281 
052 TURKEY U4 161 13 7 
xi 056 SOVIET UNION 1002 5 li 979 208 ALGERIA 209 132 58 
xz 390 SOUTH AFRICA 195 1~ 5 178 4DD USA ll3 29 5 64 
612 IRAQ 55 5 50 
616 IRAN 122 12D 
6i 
1 
64D BAHRAIN 161 
136 u9 92 664 INDIA 3D2 41 1 
669 SRI LANKA 123 
i 9i 
123 
72D CHINA 99 
732 JAPAN 53 21 2 16 
736 TAIWAN 130 65 65 
!ODD W 0 R L D 19848 llat 7 2253 91 494 4451 7899 2231 47 lU7 
1D10 IHTRA-EC 14341 ll24 3 1ll5 70 279 3931 5424 1863 13 512 
lOll EXTRA-EC 5506 64 5 1138 21 215 513 2475 367 34 674 
1D2D CLASS 1 1993 14 2 517 
" 
275 824 91 111 
1D21 EFTA COUNTR. 1090 
4i 
1 247 17 65 272 344 75 34 86 103D CLASS 2 2292 2 521 ll& 238 563 259 492 
1D31 ACP166l 264 46 10 2 36 72 4 12 az 
1040 CLASS 3 1220 2 100 4 7 IOta u 1 
8544.19 WINDING WIRE, IEXCL. OF COPPER I 
8544.19-10 LACQUERED OR ENAI!ELLED WINDING lURE IEXCL. OF COPPER! 
DOl FRANCE 126 50 60 4 9 
004 FR GERMANY 65 
a5 
14 34 9 
005 ITALY 1D5 u 
lDDD W 0 R L D 604 15 2 131 ll 68 171 77 109 
1010 lNTRA-EC 400 4 2 136 5 20 76 68 84 
lOll EXTRA-EC 203 ll 2 6 48 94 9 25 
1020 CLASS 1 90 2 2 1 73 6 6 
8544.19-90 WINDING WIRE I EXCL. LACQUERED OR EHAIIELLED, OR OF COPPER! 
001 FRANCE 762 14 36 4~ 625 lD 71 002 BELG.-LUXBG. 623 ~2 llD ~~! 11 1 003 NETHERLANDS 2'' 17 .. 
004 FR GERMANY 474 1 15 107 2 258 lDD 005 ITALY 91 1 31 2a 
"' 
u 
006 UTD. KINGDO~ UBI 6 83 1037 
1362 D07 IRELAND 1551 5 114 
52 Oll SPAIN 93 
14 
a 9 24 
03D SWEDEN 141 1 11 52 61 
036 SWITZERLAND 83 4 
10 
a 54 17 
038 AUSTRIA 123 7 75 za 
056 SOVIET UNION 144 
224 
144 
220 EGYPT 612 
45 
388 
40 4DD USA 91 2 2 
474 ARUBA 134 126 
16 616 IRAN 635 
6i 
619 
632 SAUDI ARABIA lot za 12 
720 CHINA 609 159 
2Z 
447 
290 740 HOHG KONG 311 6 
lOOOWORLD 10053 47 17 245 22 1202 1167 4521 62 2768 
1010 lNTRA-EC 5565 3t 1 204 10 473 1096 2DU 37 1659 
lOll EXTRA-EC 4419 I 16 41 13 729 72 2475 24 ll09 
1020 CLASS 1 765 16 19 11 105 49 289 1 275 
1DZ1 EFTA COUHTR. 400 14 14 10 95 5 152 1 
2 
109 
1030 CLASS 2 2830 17 1 465 22 1464 23 831 
1031 ACP166l 323 7 43 74 I 2 192 
1040 CLASS 3 892 5 159 722 3 
1544.20 CO-AXIAL CABLE AND OTHER CO-AXIAL ELECTRIC CONDUCTORS 
1544.20-10 CO-AXIAL CABLE AND OTHER CO-AXIAL ELECTRIC CONDUCTORS, READY FOR CONNECTORS TO IE FITTED OR ALREADY PROVIDED WITH 
CONNECTORS 
001 FRANCE 494 219 52 17 
12i 
a 24 54 Ill 




5 150 38 
003 NETHERLANDS 209 54 I 19 30 43 
004 FR GERIIAHY 334 29 
24 
I 40 48 7 58 150 
005 ITALY ll7 1 33 
52 17 43 16 006 UTD. KINGDOI! 286 10 62 47 96 
76 007 IRELAND 192 2a 
li 
11 11 66 
DDS DENMARK 48 12 I 
4 
6 11 
009 GREECE 21 u 
2i 
7 2 
i DID PORTUGAL 64 2 25 2 3 3 Oll SPAIN 86 21 26 10 19 3 
024 ICELAND a 
xi 2 1z I i i 5 028 NORWAY 213 a 11 163 
030 SWEDEN 140 I 11 12 7 19 78 
032 FINLAND 69 
li 
10 16 19 13 ll 
036 SWITZERLAND 200 IDD 35 u 22 12 
038 AUSTRIA 124 21 83 2 2 a 2 056 SOVIET UNION 61 21 37 I 
204 I!OROCCO ll9 
3i 
4 ll5 
u7 IZ 400 USA ua 5 
756 
1919 Value - Valeurs' lOU ECU Export 
Dest tnat ton 
U.K. 
Coab. Homanclaturar---~~~--------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y--·~P~o~y~s-d~t~c~l~o~re~n~t~--------------------------------------~ 













632 ARABIE SAOUD 






na NON DETERI'IIN 
IDOl II 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 

























































































669 SRI LANKA 
720 CHINE 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66 l 




































a544.19 FILS POUR BOIINAGE5, AUTRES 
a544.19-ll FILS 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































a544 .19-90 FILS POUR IOBINAGES, IAUTRES QU' EH CUIYREl, IAUTRES QU'EI'IAILLES 
174 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
OC:S rAYS DA~ 























































1000 II 0 N D E 54314 283 129 1183 
1010 INTRA-CE 2791a 213 la asz 
lOll EXTRA-CE 26394 ao 110 1132 
1020 CLASSE 1 6077 12 99 511 
1021 A E L E 2613 12 79 232 
1030 CLASSE 2 14449 42 10 314 
1031 ACP166l 1348 40 2a 
1040 CLASSE 3 • 5a64 26 206 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quant ltv - QuantiUs• lOGO kg Export 
Desttnatton 
Comb. Nomenclature 
Report in; country - Pays d6clarant 
Hoeencl ature coeb. EUR-12 Bel g. -Lux. Daneark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital Ia He dar 1 and Portugal U.K. 
8544.20-10 
458 GUADELOUPE 231 
i 
231 2~ 17 6l2 SAUDI ARABIA 54 a 
647 U.A.EMIRATES 98 1 25 2D 52 
664 INDIA l7 11 25 1 
lDDD W 0 R L D 4702 l98 728 119 12l2 129 472 617 11 990 
1010 INTRA-EC 2205 315 
2 
296 66 334 124 Ill 497 3 457 
1011 EXTRA-EC 2496 83 4l2 53 198 5 359 120 • 533 1020 CLASS 1 1030 59 2 271 12 107 4 171 71 316 
1021 EFTA COUHTR. 755 51 1 222 12 76 2 44 66 
i 
271 
I OlD CLASS 2 1349 15 Ill 39 750 1 172 39 ZH 
lOll ACP!66l 291 4 1 2 137 72 20 a 54 
1040 CLASS 3 119 10 51 2 41 10 2 3 
1544.20-91 CO-AXIAL CABLE AHD DTHER CO-AXIAL ELECTRIC CDHDUCTORS, FDR HIGH FREQUENCY t EXCL. 1544.20-lDl 
UK• UHTIL Dl/03/19' QUANTITIES AHD VALUES CONFIDENTIAL, IHCLUDED IH 9990. DO-DD 




27 12 19 
003 NETHERLANDS 3180 3072 1 4 
ai Hi 17 004 FR GERMAHY 901 40 
29; 
333 36 29 234 
DDS ITALY 429 65 2 .~ 16 1 61 006 UTD. KIHGDDM 623 36 314 194 u 
36 007 IRELAHD 149 52 61 
i 6 7 li DDI DENMARK 1447 114 1221 2 
OlD PORTUGAL 16 1 27 13 2 19 z 22 




33 264 21 9 
028 NORWAY 340 175 111 
z5 40 
2 29 
OlD S~EDEH 1690 415 25 1101 3 II 
Dl2 FINLAND 325 75 216 30 3 .~ 1 Dl6 SWITZERLAND 726 57 464 1 
z7 
159 1 
Dll AUSTRIA 760 165 559 6 1 
041 YUGOSLAVIA 91 
47 
60 21 
220 EGYPT 116 1 711 
i l9D SOUTH AFRICA 46 I 37 
30 400 USA 105 42 31 
404 CAHADA 21 2 322 26 451 GUADELOUPE 322 
6i i 664 INDIA 75 1 
721 SOUTH KOREA 56 35 
li 
21 
800 AUSTRALIA 76 64 1 
977 SECRET COUNT 145 145 
lDDD W 0 R L D 153H 1451 33 1791 190 1149 219 1946 lD6 148 1007 
1010 INTRA-EC 1526 413 2 5719 4 15 575 262 599 207 141 446 1011 EXTRA-EC 6640 967 31 3001 175 574 27 1347 99 415 
1020 CLASS 1 . 4272 195 30 2711 3 15 51 27 281 51 194 
1021 EFT A COUHTR. ll41 817 28 2467 15 56 27 207 50 Ill 
lDlD CLASS 2 2194 72 1 209 73 516 1056 41 211 
1031 ACP!66l 171 15 3 
a7 
20 133 6 1 
1040 CLASS 3 liD 82 1 3 1 4 
1544.20-99 CO-AXIAL CABLE AHD OTHER CO-AXIAL ELECTRIC COHDUCTDRS, !EXCL. 1544.20-10 AHD 8544.20-911 
UK• UHTIL Dl/D3/89t QUANTITIES AHD VALUES CO~IFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990. DO-DD 
DOl FRAHCE 2055 l59 39 I 
375 
4 1505 90 50 
002 BELG.-LUXBG. 867 
55 
29 53 330 67 13 
DOl NETHERLANDS 972 4l4 144 52 201 
90 
15 
004 FR GERMANY 4442 72 
20 
326 7 3727 40 172 
005 ITALY 222 I 75 1 
1097 
35 83 
006 UTD. KIHGDDM 4109 9l 6l 1317 1491 45 
4Di 007 IRELAHD 7l6 3 3 283 45 
DDI DENMARK 529 11 
i 
H 436 l2 21 
009 GREECE 210 5 2 268 I 3 
OlD PORTUGAL 527 
12 
2 140 37 330 2 13 
Dll SPAIH 620 9 
Hi 
lDl 447 19 26 
021 CAHARY ISLAM 191 
lZi ; 10 1; 56 i 1 028 HORWAY 354 
2 1; 
71 118 
030 SWEDEN lD9 9 2S a 81 112 11 l7 
DlZ FINLAND 119 lD 2 15 16 53 12 11 
036 SWITZERLAND 1229 241 53 94 
12 
826 5 3 
031 AUSTRIA 423 155 96 a 139 9 4 
064 HUHGARY 43 30 2 11 
204 MOROCCO 94 62 27 
12s 216 LIBYA 166 1 34 
220 EGYPT 362 61 295 5 
241 SEHEGAL 126 
12 
126 
6 i 288 HIGERIA 27 1 
373 MAURITIUS 171 4 171 1 6 390 SOUTH AFRICA 161 3 
11i 
26 ll2 
400 USA 220 2D 41 16 20 
404 CAHADA 29 4 1 3 4 16 
462 MARTINIQUE 169 169 
496 FR. GUIANA 114 114 
Hj 500 ECUADOR 144 1"; 512 CHILE 11? 7 624 ISRAEL 29 
5i 
7 5 
632 SAUDI ARABIA 666 17 353 244 
636 KUWAIT 112 a 
32 
156 11 
664 IHDIA l6 1 1 2 
680 THAILAND 6 
9i 
4 1 
700 IHDDHESIA 91 
2 16 59 30 706 SINGAPORE 121 3 
720 CHIMA 58 27 1 lD 
740 HOHG KONG 212 31 105 73 
BOD AUSTRALIA 144 2 6 136 
977 SECRET COUHT 440 440 
... aoo W 0 R L D 24606 1177 66 1123 371 4710 1112 11854 600 193 2697 
1010 IHTRA-EC l5l59 599 6 622 157 2395 1611 1624 377 94 174 
1011 EXTRA-EC 8105 571 60 501 214 2314 ZDD 3230 224 98 1383 
1020 CLASS 1 l176 552 44 216 2 303 146 1317 49 7 540 
1021 EFTA COUNTR. 244l 544 32 lll 2 227 30 1201 41 7 171 
lDlD CLASS 2 5296 21 15 240 197 1931 53 1756 176 92 107 
1031 ACP!66l llll H 4 26 39 677 157 94 90 36 
1040 CLASS 3 335 45 15 11 157 1 36 
8544.30 IGHITIOH WIRIHG SETS AHD OTHER WIRIHG SETS FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR SHIPS 
8544.30-10 IGHITIOH WIRIHG, SETS AHD OTHER WIRING SETS FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR SHIPS, FDR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERMANY a5 12 73 
400 USA 2 2 
lDDD W 0 R L D H4 2D 122 
1010 IHTRA-EC 99 12 17 
lOll EXTRA-EC 44 I 35 
1020 CLASS 1 11 • 3 
1544.30-90 IGHITIOH WIRING SETS AND OTHER WIRIHQ SETS FOR VEHICLES, AIRCRAFT DR SHIPS, <EXCL. FDR CIVIL AIRCRAFT> 
DOl FRANCE 1316 22 299 437 
127i 
143 222 9 27 157 
002 BELG.-LUXBG. 3021 
106 
1151 111 6 3 411 1 66 
DOl HETHERLAHDS 930 7l4 1 16 I 29 
45 412i 
36 
004 FR GERMANY 5655 ll 
47i 
3 41 419 114 199 





006 UTD. KINGDOM 3544 1 2137 70 30 7~ 007 IRELAND 273 1 96 68 2 2 30 





OlD PORTUGAL 756 109 2 437 
117i 
30 
011 SPAIH 1942 
12 
574 169 1 1 IS 





OlD SWEDEN 473 41 239 5 21 
Dl2 FINLAHD 70 7 56 2 
Ji 
1 
Dl6 SWITZERLAND 111 67 6 1 
Dll AUSTRIA 1631 1613 1 9 3 
041 YUGOSLAVIA 83 76 7 
758 




country - Po~s d6chrant 
Ho111enclature comb. EUR-12 B•lsJ. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itolio Htdtrland Portugal U.K. 
15~4.20-10 
451 GUADELOUPE 714 
li 
1 li 713 632 ARABIE SAOUD 595 67 335 ai ao 
647 EMIR4TS ARAB 650 32 214 51 344 
664 INDE 746 203 474 68 
IDOO .. 0 N D E 14075 8277 140 27012 13 189 ll545 1625 4196 12199 205 179H 
1010 INTRA-CE H335 7274 51 ll905 
li 
539 4966 1555 731 9943 159 9212 
lOll EXTRA-CE 37731 1002 89 15107 350 6579 70 3465 2256 46 1761 
1020 CLASSE I 25043 164 71 ll350 12 64 1469 57 2446 1642 4 7064 
l021AELE 16054 au 49 7130 12 41 724 17 362 1332 
42 
5569 
1030 CLASSE 2 9616 51 14 1353 1 219 4747 13 967 563 1639 
1031 ACP!66l 1702 Ia 4 41 a 106 1 434 129 41 224 1040 CLASSE 3 3010 10 2406 68 362 52 52 56 
1544.20-91 CABLES COAXIAUX ET AUTRES CONDUCTEURS ELECTRIQUES COAXIAUX, POUR HAUTE FREQUENCE, !NON REPR. so us 1544.20-10 
UK' JUSQU' AU 01103189' QUANTITES ET YALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS sous 9990.00-00 
DOl FRANCE 6404 439 2156 13 
47 
1336 1194 214 212 
002 BELG.-LUXBG. 2622 216 i 2227 13oi 135 121 92 003 PAYS-BAS 17010 15341 67 16 
630 1762 
131 
004 RF ALLEMAGNE 6341 273 14 
3254 
1144 927 163 1427 
005 ITALIE 4109 454 1 92 
1ai 94 
21 271 
006 ROYAUME-UNI 5041 lal 7 3251 604 125 
550 007 IRLANDE 1409 312 472 
6 zi 3i 
5 
008 DANEMARK 1122 1131 6792 liB 16 
010 PORTUGAL 717 5 341 71 15 79 19 la7 




354 936 132 65 
021 NORVEGE 2572 1014 926 
136 204 
10 535 
030 SUEDE 11654 3119 161 7337 22 598 
032 FINLANDE 2390 541 1 1681 114 17 a 21 
036 SUISSE 4843 408 !3 3351 22 339 703 343 9 031 AUTRICHE 5504 1230 3111 
12 
4 26 a 3 





220 EGYPTE 3447 368 2197 
z2 390 AFR. DU SUD 570 73 473 1 
197 400 ETATS-UNIS 1119 559 us 247 
404 CANADA 1016 43 
1190 
965 
4sa GUADELOUPE 1191 1 
a\ 32 664 INDE 907 775 14 
721 COREE DU SUD 592 561 
47 
31 
100 AUSTRALIE Ill 623 141 
977 PAYS SECRETS 117 117 
1000 .. D N D E 100273 10144 298 59727 15 914 4130 4700 1371 2177 1765 7262 
I DID INTRA·CE 54906 3348 22 35746 
15 
93 2344 4358 2739 1463 1765 3028 
lOll EXTRA-CE 44410 6796 275 23911 192 2485 342 5632 714 1 3347 
1020 CLASSE 1 31911 6464 249 19964 12 31 395 340 1463 401 2585 
1021 A E L E 27041 6319 234 17260 31 275 339 950 391 1165 
1030 CLASSE 2 10951 331 14 2995 351 2074 4154 217 740 




59 343 35 9 
1040 CLASSE 3 1617 lDZl 16 15 26 20 
1544.20-99 CABLES CDAXIAUX ET AUTRES CONDUCTEURS ELECTRIQUES CDAXIAUX, !NDN REPR. SDUS 1544.20-11 ET 8544.20-91> 
UK • JUSQU' AU Ol/03119• QUANTITES ET YALEURS CDNFIDENTIELLES, REPRIS sous 9990.00-00 
001 FRANCE 9117 1126 547 71 
229; 
210 5359 1474 400 
002 BELG.-LUXBG. 5395 
266 li 269 2 561 1455 623 
116 
003 PAYS-BAS 6393 139 4 2745 947 171 14i 1227 
703 
004 RF ALLEI!AGNE 27019 1041 41 
420 
741 4082 425 16134 1134 
005 I TAL IE 4041 139 55 1336 10 4990 
652 1366 
006 RDYAUME-UNI 19759 504 36 776 3 5741 6747 962 1234 OD7 IRLANDE 3035 1 21 
2 
36 ; 1163 569 oaa DANEMARK 3251 214 317 1921 416 291 
009 GRECE 1273 
i 
37 16 39 3 1127 7 43 
110 PORTUGAL 2697 37 713 273 51 1456 23 17 
131 
Ill ESPAGHE 4185 77 69 
146 
ll59 13 2151 301 316 
021 ILES CANARIE 1097 




021 NDRYEGE 1965 42 
194 102 
290 733 
030 SUEDE 2166 51 195 16 626 702 299 604 
032 FINLAHDE 1054 65 21 111 136 1 310 103 llo 
167 
036 SUISSE 7371 1115 462 ID67 9 4369 157 12 
031 AUTRICHE 2104 703 703 197 156 771 241 25 
064 HDNGRIE 505 407 
1i 
31 59 4 4 
204 ,.ARDC 595 
16 
399 103 1 
216 LIBYE 1023 
i 
91 146 700 
220 EGYPTE lsaO 2 421 1091 sa 
248 SENEGAL 663 
439 
663 
26 i 27 218 NIGERIA 506 6 







390 AFR. DU SUD 926 
6l 
ll7 79 640 
400 ETATS-UNIS 7452 165 1 5149 1591 99 51 319 
404 CANADA 690 9 33 3 245 95 20 1 214 
462 MARTINIQUE 533 530 3 
496 GUYANE FR. 543 543 969 500 EQUATEUR 969 10 970 512 CIIIL I 1016 
40 
3~ 
624 ISRAEL 541 20 129 26 322 
~ 32 ARABIE SADUD 2309 I 2~4 202 1062 763 
636 KDWEIT 625 35 1 464 119 
664 INDE 932 14 163 21 i 
27 
610 THAILANDE 1494 26 3 1447 9 





706 SINGAPDUR 1413 69 143 767 244 
720 CHINE 950 
4i 32 
121 40 12 
740 HDNG·KONG 1121 111 573 291 
100 AUSTRALIE 746 15 35 43 652 
977 PAYS SECRETS 2532 2532 
1000 M D ·H D E 149276 6619 621 7930 21 3170 31219 11211 54014 1115 1763 17313 
lOll INTRA-CE 17011 3165 101 3304 
zi 
1615 11026 9052 37341 5170 1241 6574 
lOll EXTRA-CE 59733 2824 512 4626 1555 20194 2229 16736 2315 514 1207 
1020 CLASSE 1 27324 2590 406 1931 2 224 1062 1957 • 7253 947 no 3135 
1021 A E L E 16150 2515 216 1531 1 195 2247 268 6513 137 110 1640 
1030 CLASSE 2 29117 234 106 2089 20 1113 1D616 272 1632 1341 404 4213 
1031 ACP!66l 5565 99 31 552 5 147 2873 134 379 397 2U 
lOU CL"ASSE 3 3222 591 141 1447 150 20 159 
8544.30 JEUX DE FILS POUR BDUGIES D'ALLUMAGE ET AUTRES JEUX DE FILS, POUR .. OYENS DE TRANSPORT 
1544. 30-ll JEUX DE FILS POUR BOUGIES D'ALLUMAGE ET AUTRES JEUX DE FILS, POUR AERDNEFS CIYILS 
004 RF ALLEMAGHE 1113 ; 77 54 26 1726 400 ETATS-UNIS 551 3D6 93 147 
1000 M D N D E 3133 221 33 1029 IS 219 2171 
1010 INTRA-CE 2392 24 20 415 51 31 1137 
1011 EXTRA-CE 1441 197 13 614 27 251 334 
1020 CLASSE I 976 21 5 531 24 197 116 
1544.30-90 JEUX DE FILS POUR BDUGIES D'ALLU .. AGE ET AUTRES JEUX DE FILS PDUR "OYENS DE TRANSPORT, !AUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
001 FRAHCE 21211 105 1509 6541 572; 
1516 1526 177 335 2490 
002 BELG.-LUXBG. 37142 
1155 2 
25209 1460 33 54 4239 9 UD9 
003 PAYS-BAS 23390 21152 3 204 205 137 36i a61ai 
532 
004 RF ALLEI!AGNE 95915 94 12 
15650 
91 1010 5753 553 1922 




006 ROYAUI'IE-UHI 79401 12 47691 a 1111 563 41i 007 IRLAHDE 1591 a 795 
i 
239 9 6 130 
008 DAHEI!ARK 893 ll 169 5ll 457 
11 134 56 
010 PORTUGAL 5176 
2 
1634 514 11 5 2168 u76:i 311 011 ESPAGNE 29770 
i 
12231 2164 31 42 15 453 
021 NDRVEGE 564 232 216 




030 SUEDE 11991 1 723 7140 111 361 
032 FIHLANDE 2006 21 190 1612 51 6 130 
21 13 
036 SUISSE 1475 
1i 
1141 t2 10 71 22 
038 AUTRICHE 41146 41640 12 3 71 62 31 
041 YDUGOSLAYIE 1567 1331 1 221 
759 
1989 Quant It~ - Quantltts• 100D ka Export 
Dest tnat ton 
Report tng countr~ - Pays d'clarant 
Co•b. Nomenclature 
Hoaenc:lature ccuab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Hadar lllnd Portugal U.K. 
1544.30-90 
064 HUNGARY 93 92 u; 212 TUNISIA 1059 149 
390 SOUTH AFRICA 48 41 
!6 400 USA 181 165 
412 I'IEXICO 83 83 
1s 501 BRAZIL 25 10 
46 680 THAILAND 49 2 ISS 706 SINGAPORE 166 9 
732 JAPAN 12 11 
800 AUSTRALIA 36 35 
IOODWORLD 22771 !56 69 1296 649 2902 1767 641 1186 6251 IH 
1010 INTRA-EC 18141 145 1 5590 631 1763 1761 422 973 6227 621 
1011 EXTRA-EC 4630 11 69 2706 17 1139 6 219 214 31 218 
1020 CLASS 1 2711 9 69 2315 1 152 6 54 31 20 47 
1021 EFTA COUNTR. 2321 3 67 1917 
!6 
H5 5 46 20 20 za 
1030 CLASS 2 1666 1 217 987 19 175 11 170 
1040 CLASS 3 252 1 104 145 1 1 
1544.41 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE =< aa VOLTS FITTED WITH CONNECTORS, tEXCL. 1544.11 TO 8544.3Dl 
1544.41-00 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE =< aa VOLTS, WITH CONNECTORS, tEXCL. 1544.11-10 TO 1544.30-90) 
001 FRANCE 4621 3786 527 
1317 
6 170 49 57 25 
002 BELG.-LUXBG. 1626 
4; 
201 27 31 31 I 10 
003 NETHERLANDS 346 165 
z6 
a II 90 
ui 64i 13 004 FR GERIIANY 2018 39 
53 
55 910 47 39 
005 ITALY 592 23 3 16 
2i 1i 31 407 59 006 UTD. KINGDOII 1703 7 175 7 1193 42 231 
1; ro~ m~m 51 26 1 1s 11 1 62 34 
4i 
3 5 5 
010 PORTUGAL 93 
2 
29 1 3 7 
27i 
5 
011 SPAIN 443 a a 26 31 a 12 
021 NORWAY 43 6 21 1 12 2 
635 
1 
030 SWEDEN 791 6 50 24 60 9 6 
032 FINLAND 66 4 19 1 35 4 
17 
3 
036 SWITZERLAND 191 
4 
3 136 9 19 5 2 
031 AUSTRIA 176 2 134 3 19 a 3 3 
204 I'IOROCCO 1056 1013 
zi 
43 
2 390 SOUTH AFRICA 27 4 
i 400 USA 81 43 7 15 II 
700 INDONESIA 69 1 56 10 I 
732 JAPAN 13 6 6 1 
1000 W 0 R L D H527 4926 50 1931 u 2171 1079 sa a 435 2264 211 
1010 INTRA-EC 11571 3906 25 1310 84 2632 1063 398 364 1609 187 
1011 EXTRA-EC 2944 1019 24 621 4 244 16 189 71 655 101 
1020 CLASS I 1454 5 24 472 66 16 H7 37 654 33 
1021 EFTA COUNTR. 1284 5 22 376 31 1 144 28 654 16 
1030 CLASS 2 1453 1014 1 119 179 42 21 67 
1040 CLASS 3 39 I 30 1 7 
1544.49 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE =< aa VOLTS tEXCL. FITTED WITH CONNEXTORSl tEXCL. 1544.11 TO 1544.30) 
1544.49-10 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE =< ao VOLTS, INSULATED WITH PLASTIC I!ATERIAL, tEXCL. WITH CONNECTORS, EXCL. 
8544.11-10 TO 8544.30-90) 
001 FRANCE 3433 231 2 692 1438 
19i 
457 420 81 4 101 
002 BELG.-LUXBG. 1760 
Hi 
1 920 403 2 13 166 1 61 
DOl NETHERLANDS 2667 2 2239 29 79 H 19 3 134 
0 0 4 FR GERI'IANY 9326 97 37 
35J 
1031 4709 1911 515 2DS 121 697 







006 UTD. KINGDOII 7112 322 1388 230 651 72 
sai 007 IRELAND 1519 i 6 755 13 H3 2 13 5 ODS DENMARK 467 351 7 7 
69i 
a I 91 
010 PORTUGAL 4342 11 1794 1380 24 132 H 
134 
269 
011 SPAIN 6619 sa 3653 
5045 
2691 4 49 3 19 
021 CANARY ISLAM 5055 
4 i 
9 
21 i i 
1 
021 NORWAY 212 117 
2 
5 35 15 
030 SWEDEN 867 1 12 180 sa 44 119 76 23 352 
032 FINLAND 419 22 201 20 39 1 4 2 
4 
130 
036 SWITZERLAND 954 5 7 493 11 142 3 231 2 63 031 AUSTRIA 1371 1249 5 15 94 5 I 2 
046 PIAL TA 155 102 3 5 
4i 
45 
041 YUGOSLAVIA 79 31 
056 SOVIET UNION 123 22 
ni 
101 
051 GERMAN DEI!.R 371 
235 060 POLAND 664 429 i i 064 HUNGARY 194 181 
204 I'IOROCCO 295 5 271 
i 
15 
201 ALGERIA 1201 42 1164 
212 TUNISIA 637 457 171 1 
216 LIBYA 234 16 20 184 II 
220 EGYPT 1352 720 412 126 55 
224 SUDAN 342 331 t•~ II 2i2 JVURY tUASI 311 127 
66 276 GHANA 657 2 559 30 
251 NIGERIA 592 564 
134 
I 21 
3H GABON 134 
1i 322 ZAIRE 125 107 
297 i 334 ETHIOPIA 300 
Hi 36 346 KENYA 3147 2965 
370 I!ADAGASCAR 242 213 28 
z7 373 I!AURITIUS 262 
zi 32 
235 
390 SOUTH AFRICA 106 
!6 24 4i 
53 
400 USA 551 ISZ 306 161 406 GREENLAND 152 
49i 451 GUADELOUPE 491 
7; 460 DOMINICA 79 
433 464 JAI'IAICA 433 
130 520 PARAGUAY 130 
2!1 7; Hi 612 IRAQ an 
9i 
424 
616 IRAN 247 HI 
14 64 
9 
624 ISRAEL 103 H 10 
621 JORDAN 162 3 
412 57 
159 
632 SAUDI ARABIA 691 H 211 
636 KUWAIT 594 
10; 21 
471 116 
647 U.A.EI!IRATES 544 157 244 
649 OMAN 364 31; 251 79 30 652 NORTH YEI!EH 345 a 18 
656 SOUTH YEllEN 209 209 
410 626; 664 INDIA 6611 
17; 700 INDONESIA 360 7 181 z7 i 701 I!ALAYSIA 51 
i 
22 
706 SINGAPORE 224 
7i 
31 3 3 49 130 
720 CHINA 1941 26 
26i 
1377 97 1 362 
74 0 HONG KONG 1717 12 
34i 
16 1491 
109 H. CALEDONIA 341 
122 FR.POLYNESIA 260 
n5 
260 
2i 951 NOT DETERIIIN 256 
1000 W 0 R L D 79480 1032 1399 19906 210 10914 22890 7521 4001 1497 347 9703 
1010 IHTRA-EC 38122 177 77 122H 125 4617 1103 7216 1307 555 212 2019 
1011 EXTRA-EC 41103 155 1322 7692 155 6052 14017 305 2694 913 44 7684 
1020 CLASS 1 5052 33 127 2742 2 HI 377 249 406 13 4 181 
1021 EFTA COUHTR. 3853 32 22 2250 2 110 267 220 320 62 4 564 
1030 CLASS 2 32601 44 1196 4135 153 5529 12327 56 1857 127 40 6437 
1031 ACPt66l 7602 40 371 1032 a 1691 352 601 20 3450 
1040 CLASS 3 3455 71 116 376 1313 432 4 366 
8544.49-90 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE =< 10 VOLTS, INSULATED WITH I!ATERIALS t EXCL. PLASTIC), IEXCL. WITH CONNECTORS, EXCL. 
8544.11-10 TO 8544.11-10 TO 8544.30-90) 
001 FRANCE 2575 39 58 
2i 
6 1993 435 34 
002 IELG.-LUXBG. 122 
3i 
402 3 1 151 221 17 
003 NETHERLANDS 1103 1659 4 12 1 69 
10 
26 
004 FR GERI'IANY 1696 111 2 157 52 1199 160 
760 
1919 Yelue - Yaleurs 1 1000 ECU Export 












1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 







































































































1000 ~ D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































































































































8544.49-10 CDNDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION =< 10 V, ISOLES AVEC DES ~ATIERES PLASTIQUES, 15AH5 PIECES DE CDHNEXIDN, NON REPR. 

















































652 ARABIE SAOUO 
636 KDWEIT 
647 EIIIRATS ARAB 
649 011AH 
652 YEIIEH DU HRD 







809 H. CALEDDHIE 
122 POL YHESIE FR 













































































1000 ~ 0 H 0 E 423741 5491 
1010 IHTRA-CE 245252 4547 
lOll EXTRA-CE 177281 1141 
1020 CLASSE 1 55566 344 
1021 A E L E 25309 334 
1030 CLASSE 2 126487 161 
1051 ACPI66l 35368 141 





















































































































































































































































































8544.49-90 CDHOUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TEHSION =< 80 V, ISOLES AVEC DES "ATIERES IAUTRES QUE ~ATIERES PLASTIQUES, SANS PIECES DE 








































































































































































1919 Quantlt~ - Quanttt6s• 1101 kg Export 
Dast I nat ton 
R1porttng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaartclatura 
Espagna Ira land Italla Portugal. Hoaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Franca Haduland U.Jt. 
8544.49-90 
005 ITALY 141 
li 
14 64 47 2 
ui 
I u 
006 UTD. KINGDOM IDO 5 43 214 140 UD 
2s2 007 IRELAND 264 3 
4 
7 2 
2 DOl DENMARK 190 124 I 37 22 
OlD PORTUGAL 252 6 I 6 237 
7i 
2 
Dll SPAIN 145 
' ui 
a 41 
' 021 CANARY ISLAN UD 
15 6 7 64 24 030 SWEDEN 120 
036 SWITZERLAND 270 17 u 234 5 
031 AUSTRIA 250 us I ll2 I 
041 YUGOSLAVIA 251 a 243 
060 POLAND 67 29 
33a 
31 
220 EGYPT 340 
22i 
2 
i 316 MALAWI 221 i 16 22 5 400 USA 501 457 
414 VENEZUELA 174 
i i us i 31 612 IRAQ 154 36 107 
624 ISRAEL 176 157 5 I u 
632 SAUDI ARABIA 155 126 27 
700 INDONESIA 13 12 
26i 701 MALAYSIA 263 
lDDD W D R L D 13500 171 267 2711 2 327 1204 259 5470 1253 85 1674 
1010 INTRA·EC 1754 155 20 2262 i 171 473 202 4046 Ill 71 537 lOll EXTRA-EC 4744 23 247 519 149 731 5I 1423 442 u 1137 
1020 CLASS 1 1614 17 204 1 
" 
17 691 32 593 
1021 EFTA COUNTR. 742 
t6 
16 186 1 26 1 411 27 
IS 
67 
1030 CLASS 2 2907 229 271 141 613 41 645 411 519 
1031 ACPI66) 713 u 225 6 106 101 51 u 114 
1040 CLASS 3 224 7 37 59 II 1 25 
8544.51 ELECTRIC • CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > II VOLTS BUT =< 1.000 VOLTS FITTED WITH CONNECTORS !EXCL. 8544.11 TO 1544.301 
1544.51-DD ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > 10 VOLTS BUT =< 1. 000 VOLTS, WITH CONNECTORS !EXCL. 8544.11-10 TO 8544.30-901 
m ~~~~~~LUXBG. 2047 411 17 465 425 ni 207 136 213 " 1229 11ai t2 219 1 i 61 176 41 11 003 NETHERLANDS 2754 711 11 393 53 
104 
319 61 
004 FR GERMANY 3611 1154 9 
29i 
240 1597 2 127 292 161 





006 UTD. KINGDOM 3467 302 961 745 212 694 25 62 
155 007 IRELAND 697 37 3 323 10 156 2 2 9 
001 DENMARJt 622 46 405 50 37 22 4 19 31 
009 GREECE 71 24 
22 
I 50 3 
2i 010 PORTUGAL 153 
11i •• 
47 49 7 I 
2ai 011 SPAIN 100 uo 
i 
49 124 13 35 
021 NORWAY 347 
245 
244 15 3 3 1 1i 1D 030 SWEDEN 1775 110 1041 26 257 64 12 11 
032 FINLAND 359 127 140 50 1 35 1 4 1 
036 SWITZERLAND 2169 120 923 129 771 12 a 136 
031 AUSTRIA 1333 391 901 1 4 15 7 u 
041 YUGOSLAVIA 517 29 
1i 
17 541 
052 TURlEY 50 11 14 6 
15 056 SOVIET UHION 91 57 a 9 
060 POLAND 273 156 3 ll2 
064 HUNGARY 60 
26 
21 32 
201 ALGERIA llO 49 35 





21 15 si 400 USA 522 43 160 67 93 
404 CANADA 41 32 4 
i 
1 4 
501 BRAZIL 54 34 2 13 2 
612 IRAQ 102 i a 94 2 15 IZ 624 ISRAEL 43 12 
701 MALAYSIA 200 169 4 
ai 
3 21 i 706 SINGAPORE 2ll 77 i 31 4 3 6 721 SOUTH JtOREA 157 11 55 32 39 14 
732 JAPAN 311 316 7 I 21 19 1D 
736 TAIWAN 17 30 32 7 I 2 
24 
a 
m ~3~Mm 435 201 II 42 u 1 33 12 3 1 2 6 
1000 W 0 R L D 27726 5316 1659 7531 1460 6310 
" 
1649 770 1411 1471 
1010 INTRA-EC 16671 3444 1057 3431 1014 3932 31 160 514 1370 931 
lOll EXTRA-EC ll041 1872 602 4093 374 2446 31 711 256 41 546 
1020 CLASS 1 7609 1277 544 3240 174 1200 29 731 106 16 292 
1021 EFTA COUNTR. 5995 au 415 3016 151 1071 2 165 33 12 170 
1030 CLASS 2 2162 593 55 501 200 1174 41 132 25 127 
1031 ACP!66l 343 
' i 
ll 303 I 14 1 4 
1040 CLASS 3 513 2 347 74 9 19 121 
1544.59 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > II VOL T5 BUT •< 1.000 VOLTS, !EXCL. FITTED WITH CONNECTORS) !EXCL 8544.11 TO 
8544.301 
1544.59-U WiRE ANU C•l>LES, rOR A VOLTAGE> 10 VOLTS IUT •< l.OCD v. WITH INDIVIDUAL CONDUCTOR WIRES OF A DIAMETER ~ 0.51 Mil (fXCL. 
WITH CONNECTORS, EXCL 1544.11-10 TO 1544.30-901 
001 FRAHCE 5152 1477 1806 2365 147 
uei 
ll H u 
002 BELG.-LUXBG. 1505 
1D4i IZ 
2110 493 3127 a 
003 NETHERLANDS 4041 2191 
26i 
32 27 21 
004 FR GERI'IANY 3741 13 I 
14 
1290 11 1992 103 







006 UTD. UNGDOI'I 1192 497 502 6454 27 6H 
324 007 IRELAND 133 
i 
349 131 7 5 10 
0 01 DENI'IARJt 670 501 72 
105 
18 23 54 





Oll SPAIN 1250 43 11i 151 I 021 CANARY ISLAN 711 i I i li 65 6i 021 NORWAY 319 
23; 
167 i 030 SWEDEN 3473 554 2656 2 2 6 12 
032 FINLAND 1717 1631 1 36 2 101 2 
i 036 SWITZERLAND 2324 1130 12 479 2 
031 AUSTRIA 2761 2756 I z 1 
216 LIBYA 356 142 21 60 122 
220 EGYPT 1115 
,; 3 2i 726 "· 
5 
224 SUDAN 139 15 
zoi 
I 7 
210 TOGO 203 3 122 314 GABON 114 
155 
1 61 
322 ZAIRE 160 3 2 
324 RWAHDA 164 39 125 
225 372 REUNION 225 
i 122 IZ 22 400 USA 161 a 
406 GREENLAND 101 101 
316 461 BR. VIRG. ISL. 316 
u7 474 ARUBA 117 
i 471 NL ANTILLES 273 
ui i 265 6i 612 IRAQ 352 171 2 616 IRAN 603 394 
67 
12 195 
632 SAUDI ARABIA 119 36 11 
1i 
15 51 
647 U.A.EI'IIRATES 291 22 149 
ni 107 610 THAILAND liD I i 2 700 INDONESIA 369 97 251 21 
706 SINGAPORE 373 136 
35 
211 26 
720 CHINA 45 
4li 
10 
310; 74 0 HONG lONG 4310 31 130 
122 FR.POLYNESIA 304 304 
1000 W 0 R L D 60219 6021 912 19115 11631 1095 5924 30 1269 1237 174 SlOt 
1010 INTRA-EC 34462 3420 40 9370 10905 279 2693 2 564 6591 55 543 
lOll EXTRA-EC 25114 2609 942 9746 726 116 3231 21 706 1631 111 5261 
1020 CLASS 1 11385 1179 714 7696 132 56 50 607 92 159 







1030 CLASS 2 14196 729 221 1951 725 3124 91 1531 5064 
1031 ACP<66l 2137 201 97 301 194 
s6 
791 53 210 57 219 
1040 CLASS 3 229 91 57 6 3f 
762 
Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
Destination 




















632 ARABIE SAOUD 
700 INDONESIE 
701 ~ALAYSIA 
lDDO ~ 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACPI661 























































































































































8544.51 CONDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION > 80 V ~AIS =< 1 ODD V, AVEC PIECES DE COHHEXIOH, !NOH REPR. SOUS 8544.11 A 























































728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI -WAH 
740 HOHG-KOHG 
BOD AUSTRALIE 
!DOD ~ 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
IUD CLASSE 2 
lOll ACPI661 



























































































































































































































































































































































478 ANTILLES HL 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 






822 POLYHESIE FR 
lODD ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
lOll ACPI66 I 





























































































































































































































































































































































































191f Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
' 
Dostlnotlon 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lal g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land It olio Hader 1 and Portugal U.K. 
1544.59-91 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > 10 VOLTS IUT :< 1.000 V, INSULATED WITH RUBBER DR OTHER ELASTOMERS, WITH INDIVIDUAL 
CONDUCTOR WIRES OF A DIAIIETER :< 1.51 1111 !EXCL. WITH COHHECTORS, EXCL. 1544.ll-10 TO 1544.30-90) 
OQJ FRANCE 4863 1677 1397 919 
1375 
514 194 155 
002 IELO.-LUXIG. 3672 
264i i 
1207 72 315 659 40 





004 FR GERIIAHY 6515 1199 14 
336 
409 2714 1012 169 





006 UTD. UHGDDII 9971 224 1132 2576 227 171 
277 007 IRELAND 511 15 206 
137 
61 12 9 
001 DENMARK 1515 5 ll53 2 a to 120 
009 GREECE 263 4 166 54 5 15 15 4 
011 PORTUGAL 1311 3 166 136 222 71 10 
31i 
5 
011 SPAIN 1317 1 150 
l7i 
743 15 5 22 





021 NORWAY 763 276 354 
566 2; 265 
133 
030 SWEDEN zan 67 12 1497 362 13 
032 FIHLAHD 723 160 277 
5i J5 
261 6 6 6 




II 23 32 
051 AUSTRIA 1203 143 972 
29i 
31 19 1 6 
046 IIAL TA 323 3 II 6 
210 
5 
041 YUGOSLAVIA 266 
22 
14 31 3 1 
056 SOVIET UHIOH 197 156 II 1 
060 POLAND 675 32 119 
6i 30 
53 4Gl 
208 ALGERIA 114 77 15 1 
i 216 LIBYA 362 125 222 3 1 
220 EGYPT 13a II 7 109 4 
232 IIALI 139 II 121 
272 IVORY COAST 165 165 
12i 276 GHANA 123 
17i 37 0 IIADAGASCAR 173 
uz 2Z a6 i 4 390 SOUTH AFRICA 414 1 
400 USA 401 305 1 3 21 61 
404 CANADA 50 
10 
31 
6i 396 46 
19 
612 IRAQ 192 316 61 
616 IRAN 637 54 330 235 17 
624 ISRAEL Ill 




632 SAUDI ARABIA 472 40 43 7 







647 U.A.EIIIRATES 347 109 24 1 73 
664 IHDIA 205 15 157 2 14 14 3 





7Gl IIALAYSIA 201 29 
36 li 
157 
706 SINGAPORE 399 66 210 62 7 
720 CHINA 569 109 451 1 a 
736 TAIWAN 91 19 
13Z 19; 
2 
232i 740 HONG KONG 2663 a 
sz 100 AUSTRALIA 240 197 ll 
1000 W 0 R L D 62502 6643 92 19257 512 6972 ll413 5179 4ll4 3365 414 4543 
1010 IHTRA-EC 41790 5795 II 12244 .. 5147 6941 4758 3006 2561 395 137 
lOll EXTRA-EC 20710 147 73 7Gl2 424 1126 4472 420 ll09 ao2 19 3706 
1020 CLASS I 1373 418 24 4714 349 319 990 56 406 641 316 
1021 EFTA COUNTR. 6461 477 20 3710 5I 351 190 56 301 401 1; 
190 
1030 CLASS 2 10781 305 49 1794 75 1426 2987 364 620 161 2981 
1031 ACP!66l 1796 66 3 Ill 21 115 1066 30 25 11 208 
1040 CLASS 5 1557 55 504 11 495 13 409 
1544.59-U ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > SO VOLTS IUT =< 1.000 V, INSULATED WITH PLASTIC IIATERIAL, !EXCL. ELASTDIIERSJ, WITH 
INDIVIDUAL CONDUCTOR WIRES OF A DIAIIETER =< 1.51 1111 !EXCL. WITH CONNECTORS, EXCL. 1544.ll-10 TO 1544.30-90) 
001 FRANCE 15673 2261 3507 673 
ua7 
9 7050 11 34 329 
002 BELG.-LUXBG. 9944 
u2; i 
5554 1 9 1961 1001 27 90 
003 NETHERLANDS 9313 7393 1 213 39 235 
l7i 
1 301 
004 FR GERIIAHY 12605 6140 3 
1410 
139 1456 20 4560 1 333 
005 ITALY 2101 ll5 1 234 144 S2 
2560 
13 19 
006 UTD. UNGDDII ll535 906 47 4153 675 302 2169 72S 
452 007 IRELAND 1445 4 739 
" 2i 
161 21 
008 DENMARK 3403 26 2342 594 407 
' 
7 
009 GREECE 371 61 Ill 
2016 
7 5 107 17 
010 PORTUGAL 3034 410 97 423 
52 
24 
Oll SPAIN 1102 505 
4297 
767 471 5 
021 CANARY ISLAM 4314 ll 6 
022 CEUTA AND liE 91 
li 2i ui 91 2 i 024 ICELAND 235 
6i 45 6; 028 NORWAY 515 15 II S51 11 15 
030 SWEDEN 3545 35 162 1462 176 453 1205 s 51 
032 FINLAND m: 194 755 131 269 4 7 036 SWITZERLAND II 2924 50 3096 2 77 
038 AUSTRIA 9974 375 1913 321 354 1 6 
046 IIALTA 121 14 7 32 58 
041 YUGOSLAVIA 513 321 a 254 
2 052 TURKEY 54 
24; 
20 15 17 
056 SOVIET UHIOH 597 140 35 125 
" 060 POLAND 266 1 193 1 67 2 064 HUNGARY 109 
" 
s 
0~8 BULGARIA 175 119 
i 
56 
ZV4 HORUC~ij 65 2 
" ai 208 ALGERIA 114 61 55 50 216 LIBYA 244 
JOi 
126 21 31 
220 EGYPT au 79 295 46 303 
2U NIGERIA 509 2 127 16 3 90 
302 CAMEROON 557 522 2 33 
322 ZAIRE 317 Ill 
14 
2 131 
50 352 TANZANIA 147 II 
ni 372 REUNION 916 
2&4 i i 312 ZIMBABWE 216 





400 USA 165 732 34 25 50 
406 GREENLAND 126 126 
22 12 412 MEXICO 45 4 
451 GUADELOUPE 287 
147 
287 
202 4 471 NL ANTILLES 359 5 
414 VENEZUELA 143 
i 
6 Ill 19 
512 CHILE Ill 90 27 
li 222 600 CYPRUS 276 12 24 
4 s2 612 IRAQ 2325 llO 2022 42 115 
616 IRAN 1248 109 U9 210 
z 
63 157 
624 ISRAEL 132 6 105 
s2 
10 7 




161 96 2371 
U6 KUWAIT 270 so 1 49 164 
640 BAHRAIN 267 1 ll 5 250 
644 QATAR 567 2 12 279 204 
647 U.A.EPIIRATES 1767 76 120 1551 
649 OMAN 263 14 
5z 
248 
664 INDIA az 21 5 
666 BANGLADESH 115 
153 ; 115 610 THAILARD 231 
2 
67 
700 INDONESIA 56 36 II 
si 4; 706 SINGAPORE 649 26 259 266 
720 CHINA 5S3 26 114 244 75 
732 JAPAN 60 47 2 
so 
s 





17 ' 740 HOHG KDHG 1140 37 48 60 1624 
100 AUSTRALIA 201 az so 2 17 
1000 W 0 R L D l2832S 12674 141 47501 54 1837 10412 2815 24496 2322 196 11161 
1010 IHTRA-EC 69S03 1064S 52 26064 
54 
S79a 4916 2303 17739 1957 116 1645 
lOll EXTRA-EC 59021 2051 796 21444 5059 5426 5U 6757 365 ao 16516 
1020 CLASS 1 24463 654 317 15976 4 221 917 513 5S09 sa 494 







1030 CLASS 2 32686 1076 477 4171 4762 4196 913 295 15196 
1031 ACP !66) 3541 621 305 456 I 1076 6S 36 u 921 
1040 CLASS S 1172 302 2 597 56 313 465 11 126 
1544.59-99 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > SO VOLTS BUT =< l.OOD V, INSULATED WITH IIATERIALS !EXCL. RUBBER DR PLASTIC), WITH 
INDIVIDUAL CONDUCTORS WIRES OF A DIAMETER .. 0.51 1111 IEXCL. WITH COHHECTORS, EXCL. 1544.11-10 TO 1544. S0-90l 
001 FRANCE 1181 259 134 66 560 162 
764 
1989 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Report lng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatur a 
Hoaencleture coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna Franca Ireland ltolh Nederland Portugal U.K. 
8544.59-91 COHDUCTEURS ELECTRIQUES, PDUR TENSION > 80 V "US =< 1 DDD y, ISOLES AU CAOUTCHOUC OU AUTRES ELASTOI'IERES, DIAI!ETRE DE 
BRIM =< Q,5l Pllt, (SANS PIECES DE COHNEKION, NON REPR. SOUS 8544.11-10 A 8544. 3D-9D I 
DDl FRANCE 19926 4473 3 7614 1105 
4442 
2048 717 159 3107 
002 IELO.-LUXIO. HDU 
uti 
6 4810 267 940 2600 10 943 





004 IF ALLEI!AGNE 26127 4370 
" 174i 
1489 8128 3991 5933 





006 ROYAUI'IE-UNI 32446 895 5828 7647 1113 722 80~ 007 IRLANOE 2217 82 1065 
377 
112 39 42 
001 DANEI!ARK 6685 16 5158 H 52 321 747 
009 GRECE 1396 24 994 164 27 82 29 76 
010 PORTUGAL 4362 H 799 2525 644 3H 39 
1216 
27 
011 ESPAGNE 5386 6 813 
7t2 
2252 422 52 550 
021 ILES CANARIE 844 
7i zi 
6 6 1 
2i 
39 
028 NORYEGE 3635 1663 1100 110~ ai asi 750 030 SUEDE 11132 242 64 6359 1044 673 
032 FINLANDE 3889 587 3 1961 
HD 62 
959 34 44 3Dl 




222 101 998 
038 AUTRICHE 5911 527 4730 
556 
106 101 10 293 
046 I!AL TE 720 1 12 100 21 
54i 
30 
048 YOUGOSLAYIE lOU 
6i 
245 131 95 6 
056 U.R.S.S. 916 626 
i 
61 155 13 
060 POLOGNE 3418 139 925 
13Z 
299 2054 
201 ALGERIE 644 113 95 180 54 
12 33 216 LIBYE 1448 706 683 12 2 
220 EOYPTE 532 126 45 300 1 62 
232 I!ALI 506 100 406 
272 COTE IVOIRE 545 540 
so2 276 GHANA 505 
ssi 370 I!ADAGASCAR 551 
3i 150; 6~ 397 42 12i 390 AFR. DU SUD 2178 10 
400 ETATS-UNIS 4020 11 2350 30 102 355 1172 




1 19 2 578 
612 IRAQ 3165 999 1162 527 3 248 
616 IRAN 2255 2 306 725 
i 
lll6 6 30 







632 ARABIE SAOUD 1484 214 973 51 37 




460 17~ 412 I 24 647 Ei'IIRATS ARAB 1549 480 123 14 248 
664 INDE 886 H4 461 6 61 57 H3 
669 SRI LANKA 587 
7 
lt 4 558 
i 9a 
6 
7Dl I!ALAYSIA 957 163 
16 26; 
616 
706 SINGAPOUR 1731 232 836 57 123 202 
720 CHINE 2013 527 1374 16 1 95 
736 T'AI-WAN 542 526 
4oi 51i 
16 
z6 6o4i 740 HOHO-KONG 7025 40 
ti • 800 AUSTRALIE 1428 1228 22 1 79 
1000 I! 0 N D E 243783 22457 624 85328 1202 20459 36340 H601 17191 11764 1485 32332 
1010 INTRA-CE 154216 19329 135 49662 197 H732 21376 13501 11357 8852 1389 13616 
lOll EXTRA-CE 89564 3128 485 35666 1006 5725 14964 1099 5834 2912 96 18646 
1020 CLASSE 1 41296 1124 217 24390 696 1295 3461 156 1897 2207 5146 
1021 A E L E 30351 1781 165 18383 140 1168 3069 156 1221 1244 ,, 3024 
1030 CLASSE 2 40136 1096 271 8615 311 4572 9903 944 3118 704 11337 
1031 ACP<66l 7099 278 11 1257 63 554 3535 124 113 55 1109 
1040 CLASSE 3 7431 201 2590 58 1593 819 1 2162 
8544.59-93 CONDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION > 80 V I!AIS =< 1 ODD V, ISOLES AVEC DES I!ATIERES PLASTIQUES <AUTRES 
QU'ELASTOIIERESI, DIAI!ETRE DE BRIM :( 0,51 m. <SANS PIECES DE CONNEKION, NON REPR. sous 8544 .11-10 A 8544.30-9Dl 
DDl FRANCE 41769 5446 17541 2203 
4D2i 
59 21024 13D 113 2251 
DD2 IELG.-LUXIO. 32783 344~ i 20161 3 46 5062 3039 
55 389 
OD3 PAYS-US 3U19 307U 6 1474 109 926 947 
3 2063 
004 RF ALLEI!AGNE 39527 17684 25 
ani 
544 5165 258 13292 73 1539 
DDS lULIE 12020 998 5 52D 975 303 783; 
75 365 
OD6 ROYAUIIE-UNI 44954 2749 159 18358 2633 2377 8012 2831 202i OD7 IRLANOE 5823 16 3051 140 
132 
518 77 
001 DANEI!ARK 14632 95 10893 H97 1802 76 137 
009 GRECE 1815 180 983 
a15i 
109 19 482 
21 
42 
OlD PORTUGAL 12862 
zi li 
2610 391 H66 
12i 
140 
011 ESPAGNE 7571 2777 1341~ 2461 1856 5 304 D21 ILES CANARIE 13497 47 36 
D22 CEUTA ET I!EL 520 
43 lit 49; 520 2 ~ i D24 ISLANDE 658 
447 17~ D28 NORYEGE 3378 
" 
1Z5 1916 302 188 172 
D30 SUEDE 11630 187 497 9551 877 1353 4779 55 1331 
D32 FINLANDE 6621 716 5 4163 532 1 1119 36 49 
D36 SUISSE 24893 80 
4i 
15267 280 9 U09 12 431 
038 AUTRICHE 3D989 1387 27393 
16 li 
848 5 1236 16 56 
046 I!AL TE 568 226 49 75 184 
048 YOUGDSLAVIE 2313 2 1420 51 843 ; 052 TURQUIE 532 258 
2 
133 130 
056 U.R.S.S. 2242 659 17 571 156 708 
H6 
060 POLOGNE usa 6 9D7 5 392 5i 
31 
064 HOHGRIE 784 1 686 40 1 
OU IULOARIE 981 7D~ 
,& 276 1 ~.,· ~~1 P'!a~n~ 119 3H 
2D8 ALGERIE 955 381 234 340 346 ui 216 LIIYE 1579 
ui 
522 433 136 
220 EGYPTE 3401 521 1671 235 7 538 
288 NIGERIA 1239 6 472 432 27 3 299 
302 CAMEROUN 1710 1523 
' 
112 
li 322 ZAIRE 1162 612 
si 
9 523 36; 352 TAN ZAN IE 894 464 
248i 372 REUNION 2480 
151, 7 ; 382 ZIPIIA!WE 1530 
i ui 27i 33 li 390 AFR. DU SUD 1553 
10i 
633 
so:i 364 400 ETATS-UNIS 6483 14 3722 941 aa 419 689 
4D6 GROENLAND 837 837 
5. 336 ui 16 zi 412 PIEXIQUE 681 137 
458 GUADELOUPE 787 
353 
787 
11i z7 478 ANTILLES NL 1138 32 
484 VENEZUELA 593 
i 
15 505 73 
512 CHILl 579 443 
21 
130 7~ sti 600 CHYPRE 819 35 86 
zi 
1 
612 IRAQ 6472 354 5444 122 170 ; 361 616 IRAN 3795 298 U66 621 
40 
447 454 
624 ISRAEL 948 43 736 
47 
55 11 63 




674 599 3 7281 
636 KOWEIT 899 71 171 4 160 462 
640 BAHREIN 842 4 
" 
40 714 
644 QATAR 1782 
zi zi 
9 286 960 
47 
527 
647 EPIIRATS ARAB 5294 225 828 4133 
649 Oi'IAN 627 56 35~ 7 564 664 INDE 602 102 ,. 48 
666 UNGLA DESH 1267 6i 
1267 
680 THAILANOE 1157 
6 
633 452 





ui 46 23i 706 SINGAPOUR 3326 61 1158 1573 
720 CHINE 1490 135 598 511 57 189 
732 JAPON 1962 733 1106 
ui 
101 22 









740 HONO-KOHO 22047 29D 253 562 1 20695 
80 D AUS TRALI E 1077 597 2D6 7 13 254 
lOOD I! 0 N D E 4771D2 37969 4395 203575 138 30058 43777 10991 786DO 1D080 705 56814 
lDlD INTRA-CE 259574 30642 206 116019 
13i 
14D66 18609 8939 54264 7206 372 9251 
lOll EXTRA-CE 217516 7322 41U 87556 15989 25167 2052 24335 2874 333 47562 
1.020 CLASSE 1 101166 2486 1311 66622 16 562 5916 2044 17424 ... 1 3898 
1021 A E L E 85174 2467 780 58790 
122 
5 2984 1542 16248 313 
332 
2D45 
1050 CLASSE 2 108407 4036 2856 17586 15144 17976 • 5178 1873 43296 1031 ACPU6 l 14075 2511 1630 1633 31 4172 342 122 295 334D 
1040 CLASSE 3 7944 800 21 3348 284 1274 1734 115 368 
8544.59-99 CONDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION > 80 V I!AIS =< 1 000 Y, ISOLES AVEC DES I!ATIERES UUTRES QUE CAOUTCHOUC OU 
IIATIERES PLUTIQUESI, DUIIETRE DE BRIN =< 1,51 1!11, <SANS PIECES DE tONHEXION, NON REPI. SOUS 8544.11-lD A 8544.30-901 
011 FRAHCE 8397 767 1166 290 4274 1898 
765 
19a9 Quonttty - QuonttUs• 1101 kg Eaport 
Dtstfnatton 
loporttng country -,.,. d6clarant 
Coab. Npaenclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Hollis Espagna Fral'lct Irolond Ito! to Nodorhnd Portupol U.K. 
8544.59-99 




507 11 S4 





004 FR GER~ANY 54S2 4665 
67 
129 2 281 S19 
005 ITALY 166 IS 51 1 
275 
1 S3 
006 UTD. UNODO~ 623 11 45 76 207 5 
n5 007 IRELAND 42a 10 26 17 
008 DENMARK 232 31 29 79 n 
011 SPAIN 350 46 119 156 27 
02a NORWAY a a i 26 16 19 27 
I 
030 SWEDEN 460 1i 56 S9 324 sa 032 FINLAND 125 2 21 18 46 26 
OS6 SWITZERLAND 272 12 82 i 21 136 21 ! OSI AUSTRIA 699 625 5 54 13 
060 POLAND 76 3 1i 1 72 064 HUNGARY 75 55 9 
70 216 LIBYA 126 4 
' 
43 
220 EGYPT 423 s 2 417 
272 IVORY COAST ua 
si 236 2 li S90 SOUTH AFRICA sa 7 1 
400 USA 166 35 21 19 72 
462 ~ARTINIQUE 255 
5 
255 
54 s5 612 IRAQ us 21 
632 SAUDI ARABIA 15a 4 lOa 4S 
647 U.A.EIIIRATES 271 
s5 
46 3 229 
664 INDIA 91 15 
4i 
41 
706 SINGAPORE 71 4 IS 11 
720 CHINA 215 i 220 29 S6 732 JAPAN S2 
4; 
so 
740 HOHG KONG 331 285 
1000 II 0 R L D 16114 5144 21 1911 225 3011 214 3615 14 39 2540 
1010 IHTRA-EC 9135 4990 1 741 as 759 213 1917 46 
s; 
1076 
1011 EXTRA-EC 7046 154 20 1170 137 2252 1 1769 3S H64 
1020 CLASS 1 2097 24 14 913 3 211 1 652 10 279 
1021 EFTA COUHTR. 1646 24 4 111 i 2 91 581 1 3; 125 1030 CLASS 2 4337 130 6 161 91 1113 993 21 1067 
1031 ACPU61 1367 121 2 77 13 171 136 a S9 16 
1Q40 CLASS 3 612 19 43 23a 124 111 
8544.60 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VDL TAGE > 1.000 VOLTS !EXCL. 1544.11 TO 1544.SOl 
8544.60-11 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > 1.000 V, IIITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED IIITH RUBBER OR OTHER ELASTOIIERS !EXCL. 
1544.11-11 TO 1544.S0-90l 
001 FRANCE 1203 104 37 45 
Hi 
29 211 47 23 
002 IELO.-LUXIO. 901 
HOO 
515 3 63 64 47 5 
003 NETHERLANDS 2031 604 2 2 3 
Hi 
20 
004 FR GERIIAHY 1121 112 
u6 
152 451 97 
005 ITALY 424 i u; 191 14 2 91 006 UTD. UHGDDII 3027 57 2791 2 
i 001 DENMARK 224 18 192 2 3 I 
009 GREECE 159 I S7 
,; 71 I u 011 PORTUGAL us 6 7 3S 22 
011 SPAIN 646 25 
u7 
617 
021 CANARY ISLAM 297 
2i a4 17 10 030 SWEDEN H2 




6 77 79 
OSI AUSTRIA ·uo S07 12 19 





li 056 SOVIET UNION 61 
24 060 POLAND 241 I 216 
064 HUNGARY 115 
2i 
115 
26 470 3i 20a ALGERIA 541 
272 IVORY COAST 263 26S 
314 GABON n 
H7 74 
19 
322 ZAIRE 276 55 
HZ 346 KENYA 152 
15; S72 REUNION 155 
li sti i i S90 SOUTH AFRICA 461 
610 2a4 400 USA 992 81 u 4 
404 CANADA 127 4 
310 
us 
458 GUADELOUPE 310 1i 461 IR.VIRG.ISL. 18 
192 462 ~ARTINIQUE 192 
604 LEBANON 250 
IZ 704 2i 
250 
24i 612 IRAQ 1040 60 
30 616 IRAN 320 27 36 160 
i 
67 
624 ISRAEL 153 HO 
ui 
7 5 
632 SAUDI ARAliA 677 291 92 I 
647 U.A.EIIIRATES 261 
44 
S7 76 141 
610 THAILAND 147 lOS 
700 INDONESIA 492 
ni 417 i i 701 IIALAYSIA S96 i zz; 706 SINGAPORE 626 44 316 30 
18i no CHINA 704 109 1i SS9 73 1~0 HONG KONG 425 
n7 
I HI 
74S IIACAO 346 
ui 20 aoo AUSTRALIA 124 
1000 II 0 R L D 23506 S41D 29 47aa 291 Ina 1612 97 1643 52 a IS Uta 
1010 IHTRA-EC 9924 2541 
2; 
1679 6 291 4013 97 772 402 
,; ·US 1011 EXTRA-EC 13582 1139 3110 29S 1326 4599 a71 124 2076 
1020 CLASS I 2677 30 659 461 753 391 37 339 




2a 132 106 s 
1; 
147 
1030 CLASS 2 9774 1101 2184 au 3211 400 16 1536 
1031 ACP!66) 1451 20a 59 ua 661 17 2 6 230 
1040 CLASS S 1129 266 24 565 73 201 
1544.60-13 EL ECTRI1: CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > 1. 00 0 V, IIITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED IIITH PLASTIC IIATERIAL !EXCL. 
ELASTOMERS!, !EXCL. 1544.11-10 TO 1544.30-90) 
001 FRANCE Sl66 451 3141 
ui 
241 21 IZ 
002 IELO.-LUXBO. 1870 
lUi 
1392 141 146 21 





004 FR GERIIANY 4219 2677 
,; 12 1230 34 005 ITALY 92 3 
2120 i 17 ni u; 3 6 006 UTD. UNGDOII 5476 941 44 
' 
s 
ui 007 IRELAND SlO i 47 a ai 001 DENMARK 740 641 
i ' 011 SPAIN 500 
' 
401 
ui 53 22 021 CANARY ISLAM 182 
21i 4 024 ICELAND 223 
7 
3 1i 030 SWEDEN 705 615 
036 SWITZERLAND 345 231 72 sa 
osa AUSTRIA san 41 S790 
60 
40 
060 POLAND 459 su i n 201 ALGERIA U7 us 
451 GUADELOUPE 151 
397 
151 i 600 CYPRUS S91 
u6 2Z i 612 IRAQ 211 i 50 616 IRAN HS2 752 
si 
S47 331 
632 SAUDI ARAliA 1056 950 a 40 
636 KUWAIT a26 235 ,., ,, 530 61 647 U.A. EIIIRATES 1243 
26i 
47 114 
666 BANGLADESH 26a 
ui 1; 669 SRI LANKA a72 
16 1562 74 0 HONG KONG 3505 1927 
1000 II 0 R L D S7314 6421 ssa HUO 4519 us 1112 2511 3361 1020 44 sus 
1010 IHTRA-EC 11a01 55U 1 5923 2azo 2 ua 131 zua 40a S7 sao 
1011 EXTRA-EC 11501 90a 537 1326 1499 321 an 1671 692 612 6 3044 
1020 CLASS 1 sssa 210 216 4645 45 54 36 152 20 110 




145 6 4 
1030 CLASS 2 12173 S07 321 3415 200 791 401 591 2933 




1919 Yalut - V.1ours• 1000 ECU Export 
Destination 
Co•b. Hoaenclaturt 
Roporttng country - Poys d6chront 
Ho•enclaturt coab. EUR-12 h1g.-Lua. Don .. rk Doutschlond Ho11u Espogno Franct Irohnd Ito11o Hodorhnd Portugll U.K. 
1544.59-19 






1419 71 309 003 PAYS-US 2370 
li 
1017 44 797 
ai 
275 004 RF ALLEMAGHE 16231 9150 
m2 " 
1201 45 1243 3746 
005 ITALIE 406& 1244 
5i 
429 40 1215 • 145 006 ROYAUME-UHI 3513 144 717 345 123 79 
1317 007 IRLAHOE 1611 6 160 67 66 1 008 DAHEMARK 1441 483 142 352 
i 
454 
011 ESPAGHE 3448 16 
7 
766 1036 1079 545 
021 HORVEGE 897 
i 
449 141 105 1 117 
030 SUEDE 2566 34 549 230 1334 15 401 
032 FIHLAHOE 979 41 16 423 147 199 6 147 
036 SUISSE 1105 45 127 li 166 659 108 038 AUTRICHE 4699 172 4083 26 355 52 
060 POLOGHE 520 129 7 • J76 064 HOHGRIE 132 479 521 52 
172 216 LIBYE 770 40 61 490 
i 220 EOYPTE 2162 so 53 zoaa 
272 COTE IVOIRE 520 
56i 
412 57 1 
23i 590 AFR. OU SUO 862 
4; 
46 19 
204 400 ETATS-UHIS 2675 456 555 44 1360 
462 IIARTIHIQUE 707 
22 i 707 104 57; 612 IRAQ 810 
" 632 ARABIE SAOUO 700 60 25 396 211 647 EI'IIRATS ARAB 1002 11 230 7 754 
664 !HOE 741 267 55 
soi 
428 
706 SIHOAPOUR 507 14 50 145 
720 CHINE 1377 2 1024 no 221 
752 JAPOH 105B 314 
76 
10 752 
740 HOHO-KOHG 12ll 20 166 949 
1000 11 0 H 0 E 14899 12112 151. 17748 J7 1057 15611 974 19217 603 171 11498 
1010 IHTRA-CE 45915 12147 u 7045 
IS 
449 4647 965 10969 241 5 9427 
lOll EXTRA-CE 58964 666 144 10703 6GB 1971 9 1247 356 173 9072 
1020 CLASSE 1 16898 261 no 1280 26 1644 9 2917 229 5352 
1021 A E L E 10951 261 57 6331 
li 
12 717 2655 22 
11i 
896 
1050 CLASS£ 2 11191 404 35 1359 404 5920 4695 125 5061 
1031 ACPI661 4720 318 12 541 47 2789 543 25 175 395 
1040 CLASS£ 3 3873 lOU 171 1407 565 1 659 
1544.60 COHOUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION > 000 v. IHOH REPR. SOUS 1544.11 A 1544.SOI 
1544.60-ll COHOUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TEHSIOH > 1 000 v. AVEC COHOUCTEUR EH CUIVRE, !SOLES AU CAOUTCHOUC OU AUTRES ELASTOIIERES, 
IHOH REPR. SOUS 1544.ll-10 A 8344.S0-901 
001 FRANCE 4500 2256 480 12S 
41i 
770 661 158 45 
002 BELO.-LUXBO. 4081 
4444 
2119 10 1030 156 176 39 
003 PAYS-US 7655 li 2777 4 20 94 12 1007 391 004 RF ALLEI'IAGHE 4959 483 
514 
5 550 1313 1424 
005 ITALIE 5267 




006 ROYAUME-UHI 8124 435 7017 30 
z7 DOS OAHEMARK 918 56 170 7 25 3 
DD9 GRECE 616 s 204 
sai 281 5 123 D 1 D PORTUGAL 617 45 59 
" 
111 
6i Oll ESPAOHE 2208 259 
1174 
IUD 
021 ILES CAHARIE 1075 1 
zai ni 144 030 SUEDE 796 242 




90 214 241 
038 AUTRICHE 2426 2138 3 81 132 
052 TURQUIE 513 S15 16 169 
si 
u Hi 056 U.R.S.S. ua 257 
ai 060 POLOGHE 514 15 417 





717 208 ALGERIE 2SD2 1396 
272 COTE IVOIRE 568 561 
Sl4 OABOH 551 
41i sz2 
549 
S22 ZAIRE 925 
1; 
115 
2i to4 346 KENYA 949 3 
372 REUNION 511 
422 ni 
511 
li 24 590 AFR. OU SUO 1397 2 
u7 4 D D ETA TS-UHIS 7026 1521 4661 306 62 
404 CANADA 5287 80 6 5201 
451 GUADELOUPE 900 
ut; 4i 900 461 IL.VIER.BRIT 1441 
55i 462 IIARTIHIQUE 551 
604 LIBAH 1240 ,, 214l 5i 1238 ui 612 IRAQ SSZD 165 a; 616 IRAN 819 127 lU S17 
5 
153 
624 ISRAEL 665 2 586 
67i 
27 42 
632 ARABIE SAOUD S017 2128 192 lD 
647 EMIRATS ARAB 695 
ni 
260 71 357 
610 THAILAHOE 653 462 li 700 IHOOHESIE 126 
2ni 
114 
10 ti 701 IIALAYSIA 2300 2 
li 122i i 706 SIHGAPOUR S215 238 35 1612 95 





74S IIACAO 1079 
Hi 77 IDD AUSTRAL!£ 794 
1000 11 0 N D E 99466 12S63 209 24664 611 4940 29581 1194 
"" 
2399 125 16204 
lDlD INTRA-CE 37212 7219 13 7146 lD lDD5 11492 1194 2415 1409 
12i 
san 
lOll EXTRA-CE 62243 5075 196 16111 671 S936 11019 S914 979 12S65 
lDZD CLASS£ 1 20250 S21 2 5626 1195 5232 lUI 421 6255 
1021 A E L E 4676 4 2 2161 
ni 
16 501 413 15 
12i 
717 
1030 CLASS£ 2 37518 4752 194 9671 2651 11245 2516 557 5122 
1031 ACPI661 . 5426 643 Ul 136 23S6 54 9 94 1156 
1040 CLASS£ S 4404 1521 12 16U 201 1 916 
1544.60-13 COHOUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION > 1 DDD V, AYEC CONDUCTEUR EN CUIVRE, !SOLES AVEC DES IIATIEREI PLASTIQUES I AUT RES 
QU' ELASTOMERES, NOH REPR. SOU5 1544.11-10 A 1544.30-901 
DDl FRANCE 9576 1263 7350 
zz4 
IOD 121 62 
DDZ BELO.-LUXBO. 5704 
3417 
415S 414 624 211 
OOS PAYS-BAS 4275 17 461 12 272 ni Hi 45 004 lF ALLEMAGHE 9767 4735 
704 
79 S731 159 





006 ROYAUME-UHI 13571 3DDD S01 47 3D 
n2 007 IRLAHDE 917 
62 
143 22 72i i 008 DAHE~ARK 2531 1730 
70 2i 
22 
011 ESPAOHE 1147 224 1146 
5Di 
522 1 56 
021 ILES CAHARIE 501 
71i 14 024 ISLAHDE 104 
zsi 
9 7 6i 2 OSO SUEDE 2171 5 1155 
036 SUISSE 1641 1135 U4 21 119 4 
031 AUTRICHE 10220 195 9545 
ni 
471 1 
D6D POLOGHE 1419 us 1 251 s 
ZDI ALGERIE 755 15 740 
451 GUADELOUPE S77 
ni 
577 
12 600 CHYPRE 141 
416 66 21 612 IRAQ 725 
26 
146 
616 IRAN 5104 2455 
ni 
2441 175 
632 ARABIE SAOUD 2630 2214 14 145 
636 KOWEIT 5817 612 
zoti S66 
SDII 117 
647 E~IRATS ARAB sou 
2167 
204 356 
666 BAHDLA OESH 2167 
161i 4i 669 SRI LANKA 1660 
57 4DZS 740 HDHG-KOHO ll058 U75 
IODD 11 0 H 0 E llDtDD 16057 sus 39316 U6D 1024 5056 6717 12251 5270 4U 12035 
lDlD IHTRA-CE 49995 12811 17 1647S 6031 10 175 2539 1116 1474 sn 1361 
lOU EXTRA-CE 60903 szu uu 22144 3521 1014 411S 4441 4064 3797 S2 10665 
1020 CLASS£ 1 17290 1611 711 12517 154 161 219 s 934 275 551 
1021 A E L E 15652 1563 715 12194 
su7 
9 U7 1 IDS u 
s2 
27 
1030 CLASS£ 2 41265 941 2521 9702 640 3435 4445 2745 5515 10111 




1 3D 531 
1040 CLASS£ 3 2347 654 554 531 6 4 
767 
1919 Quant tty - QuonttUs• 1000 kg Export 
Duttnotton 
Roport tng country - Poys d'cloront 
Co•b. Ho11nclature 
Ho•enclature coab. EUR-12 Bel a. -Lux. Dana ark Doutschland Hollos Espagna France Ireland Ito! to Nederland Portugal U.l. 
1544.60-19 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > 1.000 v. WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH IIATERIALS !EXCL. RUBBER OR 
PLASTICS!, !EXCL. 1544.11-10 TO 1544.30-901 
011 FRANCE 252 15 23 
120 
54 149 15 
002 BELG.-LUXBO. 454 
i 
65 260 2 7 1~, 003 NETHERLANDS 273 251 2 1i 004 FR GERIIANY 1341 12GD 
i 16 
121 
zs 006 UTD. UNGDOII 134 21 43 
001 DENI'IARK 159 157 1 ; 031 AUSTRIA 273 264 
056 SOVIET UNION 20 
92 
20 
204 I'IORDCCO 92 
220 EGYPT 50 
60 1i 50 322 ZAIRE 152 
330 ANGOLA 101 
ui 100 400 USA 205 
47 ui 
53 
512 CHILE 195 
12 ui 14 612 IRAQ 175 1 
616 IRAN 155 52 33 51 12 
636 KUWAIT 532 
ui 211 i 321 644 QATAR 701 
.; 11 664 INDIA 33 6 a 
700 INDONESIA 1417 
za4 
1417 
701 IIALAYSIA 214 
1s 4sz 706 SINGAPORE 467 
ui 720 CHINA 105 4 
3059' 740 HONG KONG 3060 
1000 W 0 R L D 12471 1606 53 1329 970 273 3157 26 692 47 65 4210 
101D INTRA-EC 2915 1216 
si 
504 211 34 411 25 210 23 56 71 
lOll EXTRA-EC 9492 390 125 619 239 2641 1 411 24 lD 4202 
1D2D CLASS 1 113 a 360 152 156 64 9 64 
1021 EFTA COUNTR. 5D5 
390 
a 36D 
ui as 41 57 z4 9 23 103D CLASS 2 1510 24 440. 2392 326 1 4131 
1031 ACP!66l 639 60 24 2 72 277 
zz 
2 1 201 
104D CLASS 3 171 20 26 2 101 
1544.6D-91 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > l.OOD V, WITH CONDUCTORS !EXCL. COPPER I. INSULATED WITH RUBBER OR OTHER ELAS TOilERS, 
!EXCL. 1544.11-10 TO 1544.30-901 
002 BELG.-LUXBG. 341 
ss 
149 36 156 
003 NETHERLANDS 304 247 2 
32 007 IRELAND 249 212 
i 
5 
001 DENMARK 169 151 10 
021 CANARY ISLAH 165 
30 
865 i 021 NORWAY 472 436 
030 SWEDEN 17 
si 
61 12 7 
031 AUSTRIA 117 73 
zsi 
6 
062 CZECHOSLOVAK 256 li 204 IIOROCCO 204 
ls42 
191 
201 ALGERIA 1542 SOD 1i 444 22D EGYPT 122 IS 241 SENEGAL 1055 1D40 
272 IVORY COAST 247 247 
372 REUNION 416 416 
451 GUADELOUPE 491 
65i 
491 
9J 612 IRAQ 119 71 
621 JORDAN 395 395 
20 632 SAUDI ARABIA 197 177 
31i 64D BAHRAIN 315 
23i ss z4 647 U.A.EIIIRATES 324 7 
721 CHINA 232 26 2D6 
aai 741 HONG KONG 941 55 
743 IIACAO 166 166 
1000 W 0 R L D 13163 1121 2209 292 1470 5007 427 11 I9Dt 
1010 IHTRA-EC 1512 221 773 24 5I 366 6 3 47 
lOU EXTRA-EC 11654 1593 1436 269 1412 4641 422 9 1161 
l02D CLASS 1 915 41 179 46D 52 1 2 175 
1D21 EFTA COUHTR. 7Dl 41 171 
26; 
441 5 1 22 
1030 CLASS 2 10253 1552 1257 953 4301 215 1691 
1D31 ACPU6l 1761 lD 2 22 1614 29 .. 
l04D CLASS 3 417 211 206 
1544.60-93 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > l.ODO V, WITH CONDUCTORS !EXCL. COPPER I, INSULATED WITH PLASTIC IIATERIAL !EXCL. 
ELASTOI'IERSl, !EXCL. 1544.11-10 TO 1544.30-Ul 
DD2 BELG.-LUXBG. 563 
,; t5 451 7 3 2 DD4 FR GERIIAHY 73D 
ni 
631 24 5 
005 ITALY 491 z 171 • 011 SPAIN 62 
19; 
I 56 2 
D31 AUSTRIA 235 36 
sai . '51 GUADELOUPE 383 
669 SRI LANKA 221 221 
1000 W 0 R L D 4410 SID 142 695 149 139 2491 13 191 10 2 331 
I 010 INTRA-EC 2348 19 
' 
636 Hi 2 1421 12 52 lO 2 101 lUU El<IKA-i:~ oi1Jl 221 152 60 137 1063 I 115 2:!3 
102D CLASS 1 509 199 65 46 144 5 16 1 15 11 
1021 EFTA COUHTR. 327 199 62 46 
uz 
3 15 2 
1030 CLASS Z 1537 22 5I 7 911 120 205 
1031 ACP!66l 211 2 95 li 114 1040 CLASS 3 15 7 5I 
1544.60-99 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > l.OOD V, WITH CONDUCTORS !EXCL. COPPER!, INSULATED WITH IIATERIALS !EXCL. RUBBER OR 
PLASTICS!, !EXCL. 1544.11-10 TO 1544.30-9Dl 
011 FRANCE 114 49 5 64 614 29 53 
002 BELG.-LUXBG. 574 
zi 
211 61 216 a 1 





004 FR GERIIANY 449 11 IS 45 254 26 DDS ITALY 132 4 17 15 IDS 146 1 10 006 UTD. UNGDOII 469 
li 
204 a 
235 007 IRELAND 264 IS 1 ' 001 DENMARK 197 5 177 
OlD PORTUGAL 500 
i 
157 339 
ui 011 SPAIN 115 li 9 52 D3D SWEDEN 266 2 15 234 4 
D36 SWITZERLAND 145 
30 
6 11 115 6 
031 AUSTRIA 174 94 1 
zi 
42 7 
056 SOVIET UNION 1129 33 
i ui 
1047 2D 
204 IIOROCCO 322 215 
2DI ALGERIA 65 37 5 23 
22D EGYPT 111 6 5 1D7 
4 371 ZAIIBIA 55 
3; 
51 
4DD USA 126 75 
' 612 IRAQ 149 22 2 125 632 SAUDI ARABIA 19 
us 
79 9 
644 QATAR 140 
14 
4 I 
72D CHINA 111 
227 
19 a 
736 TAIWAN 253 1 5 
741 HONG KONG 2104 21D4 
lDOO W 0 R L D 13390 201 24 2343 470 1574 137 5022 122 22 3474 
lDlD IHTRA-EC 4146 156 7 417 169 527 101 2129 14 
zz 
471 
1011 EXTRA-EC 9244 45 17 1156 301 lDU 29 2192 31 2996 
1020 CLASS 1 1207 5I 16 156 112 646 5 262 
1021 EFTA COUNTR. 715 30 16 134 
soi 
43 473 
s4 zz 19 1030 CLASS 2 5403 15 1 353 176 1094 2707 
1D31 ACPU6l 936 15 1 6 24 477 
2i 
337 13 22 41 
1040 CLASS 3 2636 1367 60 1153 27 
1544.70 OPTICAL FIBRE CABLES IIADE UP OF INDIVIDUALLY SHEATHED FIBRES 
1544.70-QD OPTICAL FIBRE CAllES IIADE UP OF INDIVIDUALLY SHEATHED FIBRES 
001 FRAHCE 56 1 3 44 
002 BELO.-LUXBG. 23 15 1 
zzz DOS NETHERLANDS 344 117 5 
768 
1919 Value - Yeleurs: 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Ho•enclaturef---~~~--~--------~--------------------~~~~~--~--~~~~~~----------------------------------------4 
No•enc:letur-t co:~b. EUR-12 Bel g. -Luz. Danear"k Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal ia Hededand Portugal 
aH4.60-l9 CDHDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TEHSIDH > 1 000 Y, AVEC CDHOUCTEUR EH CUIVRE, !SOLES AVEC DES IIATIERES IAUTRES QUE 

























1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 











































































































































a544.60-U CDHDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TEHSIDH > I 000 Y, AVEC CDHDUCTEURS IAUTRES QU'EH CUIYREI, !SOLES AU CAOUTCHOUC DU AUTRES 



















632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
647 EIIIRATS ARAB 
720 CHINE 
74 0 HOHG-KOHG 
743 IIACAO 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 





















































































































8544.60-93 COHOUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION> 1 001 V, AVEC COHOUCTEURS IAUTRES QU'EH CUIVREl, ISOLES AVEC DES IIATIERES 
PLAS TIQUES I AUT RES QU' ELASTDI'IERES, NON REPR. SOUS 8544 .ll-10 A 8544.30-901 
002 BELO.-LUXBG. 





669 SRI LANKA 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll tXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
.1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 








































































B544.60-99 COHOUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION > 1 ODD V, AVEC CDHOUCTEURS IAUTRES QU'EH CUIVREl, !SOLES AVEC DES IIATIERES 





























1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
































































































a544.70 CABLES DE FIBRES OPTIQUES COHSTITUES DE FIBRES OPTIQUES GAIHEES IHDIVIDUELLEIIEHT 














































































































































































































1919 Quantlt' - QuantiUs• liDO kg Export 
Destination 
Co1b. Ho•anclatura 
Report tng country - Pa,. dlclarant 
Hoaencletuni coeb. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itallo Hadar land Portugal U.K. 
8544.70-DD 
004 FR GERI'IANY 235 
6 
14 71 111 23 
005 ITALY 19 i 125i 4; 4 7 006 UTD. UNGDOI'I 1912 595 
ll9i 007 IRELAND 1091 
5i i DOl DENI'IARK 54 
i 
2 
DID PORTUGAL 26 1 u 9 
Dll SPAIN 1465 
i 
14 97 U52 
030 SWEDEN 12 s 1 ~ 036 SWITZERLAND ll 6 a 4 
058 AUSTRIA 25 24 4 208 ALGERIA liS 179 • 220 EGYPT 56 
2i 
56 
' 400 USA 6873 4 6145 
413 BERMUDA 4919 
2i 5i 
41U 
512 CHILE 79 
252 5i ' 632 SAUDI ARABIA SS9 n5 24 s • 647 U.A.EI'IIRATES 815 
ui • 649 DI'IAN U6 
s5 • 664 INDIA 56 
Z1f 666 BANGLADESH SD5 20 700 INDONESIA 7 
40 45 160 2; 720 CHINA 274 l 
732 JAPAN 24 24 
. ! 958 HOT DETERI'IIN 72 72 .. 
I 
1000 W 0 R L D 19785 1179 1271 lD 1579 50 701 220 14B7J lDID IHTRA-EC 5227 s 787 lD 1287 50 Z47 125 Z7l 
lOll EXTRA-EC 14487 1076 483 1 220 455 96 12151 
1020 CLASS I 7005 2 67 40 56 4 6156 
1021 EFTA COUNTR. 77 1 52 12 Z5 1 I 
1030 CLASS 2 7207 1074 376 U5 Z51 12 5SD2 
1031 ACPI66l 76 65 
40 
11 
160 z; 1040 CLASS 3 275 46 
8545.11 CARBON ELECTRODES OF A KIND USED FOR FURNACES 
8545.11-0D CARBON ELECTRODES, FURNACES 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
u: 001 FRANCE 12004 3197 3422 371 
3795 
4928 71 
002 BELG.-LUXBG. 6572 
sui 
2191 61 5ll 
D 04 FR GERI'IANY 10508 
546; 
174 IUS 1054 It 005 ITALY 9716 Z4Z7 1791 
10 006 UTD. UNGDOI'I 4235 1107 Z901 Zl7 
DD7 IRELAND 311 210 101 
95i :I 008 DENMARK 1328 
1; 
370 
45i 009 GREECE s2az ZDI7 
145; 
711 . ~ 
010 PORTUGAL 1637 
u7 1340 
60 Ill .: 
Dll SPAIN 2542 
121i 
111 177 :i 021 NORWAY 8719 96 2039 SID 5006 
DSO SWEDEN 5311 Z95 711 2109 1466 so. 
032 FINLAND 473 
697 
217 zss 
2140 f:, 036 SWITZERLAND 4037 1166 20 




373 55 Ul 
048 YUGOSLAVIA 5615 ZU6 771 latZ ,I 
052 TURKEY 13210 571 5212 Z4U 293 449Z 21~\ 056 SOVIET UNION 20744 3142 8793 SS69 4087 U5S 
060 POLAND 2605' liD I 396 203 191 ·I 
062 CZECHOSLOVAK 3711 2320 251 129 Sll 
064 HUNGARY 1170 
soi 
1154 liZ 416 48 
z1i; 068 BULGARIA 5756 58 sa 796 339 ua 
208 ALGERIA 561 85 451 25 
Z16 LIBYA 799 
277 
799 
ui 1767 ·' 220 EGYPT 3995 1523 
zaa NIGERIA 1194 50 1129 15 . 





400 USA 10227 ZD2Z 6813 
404 CANADA 2941 ZD 91 16Z 2661 
456 DOI'IINICAN R. 1939 344 
49; 
1595 
47Z TRINIDAD, TOB 176 77 SOD 
484 VENEZUELA Z931 UD 453 ZS41 . ' 501 BRAZIL 6225 
35 
221 1909 4096 
512 CHILE 500 465 
169; l71i uso 521 ARGENTINA 5259 509 
612 IRAQ 649 649 
uti 490 616 IRAN 1776 95 1i 624 ISRAEL 461 Z4D 105 51 
632 SAUDI ARABIA 1293 695 591 
644 QATAR 766 
40 
654 112 
664 INDIA 127 
61i 
391 589 
610 THAILAND 1516 
5oi 
Ill 305 417 
15j 700 INDONESIA 862S liD ZS40 1767 SUD 
701 I'IALAYSIA 449 79 
si 
370 
706 SINGAPORE 767 153 576 
708 PHILIPPINES 1154 874 so 250 





721 SOUTH KOREA 51SZ 212 3299 
732 JAPAN 3074 917 199 1073 115 
736 TAIWAN 1573 1034 11 70 451 
15; 80 0 AUSTRALIA 1252 435 zoo 451 
122 FR.POLYHESIA 164S 1645 
1067S 977 SECRET COUNT 10671 
!DOD W 0 R L D 211460 17626 63946 Z34D4 33129 61608 71 11661 
!DID INTRA-EC 52427 10243 17924 2172 14109 7956 71 45 
lOll EXTRA-EC 148356 7313 46023 21S32 19020 53652 945 
lDZD CLASS 1 57441 2869 15587 5500 6373 Z68D9 50S 
1021 EFTA COUNTR, 19429 lOU 4533 1211 3115 1647 121 
IDSD CLASS 2 52330 1064 9131 10717 6704 23151 155 
1031 ACPI66l 2462 50 1595 499 2 315 
211 1040 CLASS S 58515 3450 20791 5114 5944 299Z 
1545.19 CARBON ELECTRODES I EXCL. FOR FURNACES> 
1545.19-lD CARBON ELECTRODES FOR ELECTROLYSIS INSTALLATIONS 
NL• COHFIOEHTJAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
DDS NETHERLANDS 6532 4175 1511 143 s 
004 FR GERI'IAHY 2901 31; 12 770 2071 67 006 UTD. UHGDOI'I 1317 1056 
i DD9 GREECE ' Ill 107 710 
Dll SPAIN 1047 
soi 
970 77 
024 ICELAND S7Dl 
2szi 
293 3115 
021 NORWAY S4SDD san 1914 25905 
DSO SWEDEN 12932 12764 161 
036 SWITZERLAND 651 U4 517 
5357 031 AUSTRIA 5566 59 150 
041 YUGOSLAVIA 44219 Z476 U16 40427 
052 TURKEY 366 45 
27Z 
3Zl 
068 BULGARIA 511 190 49 
220 EGYPT 1163 617 25 521 ,, 400 USA 5412 4U4 437 115 
404 CANADA 2285 266 1951 61 
s5 414 VENEZUELA 42093 34456 1414 6111 
508 BRAZIL 5169 651 2236 2975 
521 ARGENTINA 614 14 3 667 
616 IRAN 162 716 
z01i 
146 
640 BAHRAIN 3316 1174 ZDl 
664 INDIA 1235 
1276 
311 154 17 700 INDONESIA 1293 
ss7 100 AUSTRALIA 2113 1776 
104 HEW ZEALAND 1345 1014 Z6l 
1000 W 0 R L D ll4154 72011 2541 19044 90226 246 
1010 IHTRA-EC 1219Z 5314 zo 5016 ZS16 77 
1011 EXTRA-EC 17126Z 66696 Z521 13951 17911 lit 
1020 CLASS 1 115261 26924 2521 7413 76307 96 
.no 
1989 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Co•b. No11enclature 
Report fng country 
- Pa~s dfclarant 
Homenclature coab. · EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ital fa Hadar land Portugal U.K. 
8544.70-00 
OD4 RF ALLEI'IAGNE 1725 10 61 
29a 15o 
142 14 245 625 628 





006 RDYAUM.E-UNI 10132 3427 21 6016 12 331 
OD7 IRLANOE 5402 2 
2 
54oi 
ODB DANEMARK 1791 1735 4 3i 19 
010 PORTUGAL 655 
12 
4 9 48 594 
OU ESPAGNE U238 
74 
30 129 567 27 10413 
030 SUEDE 703 12 13t 
22 
20 13 4 438 
036 SUISSE 1706 2 
1; 
1480 Ill 59 31 
038 AUTRICHE 1834 1789 23 1 1 
2D8 ALGERIE 1471 1418 5J 
220 EGYPTE 721 13 708 
1o 104 40D ETATS-UNIS 81314 7256 65 73870 
413 BERMUDES 41709 
zs5 18li 4170t 512 CHILI 2D73 
19Di 6 32 ARAB IE SADUD 3D35 
3556 
469 27 ui 257 
647 EMIRATS ARAB 3556 
2414 649 OMAN 2415 
1350 22 664 !HOE 1385 13 
1894 666 BANGLA DESH 21DB 214 
4 7DD INDDHESIE 643 
142i uti u67o 
639 
72D CHINE 14868 527 45 
732 JAPDN 775 55 70t 1 t 
t51 HON DETERI'IIN 667 667 
lDDD M 0 N 0 E 2D5123 126 6316 25202 2t8 12t39 251 4588 13422 141976 
I DID INTRA-CE 39975 UD 24t 1414 261 6646 230 U75 1160 21730 
lOll EXT RA-CE l6447t 15 6067 16788 36 5625 21 3414 12262 120246 
l02D CLASSE 1 17500 15 144 U363 27 t46 17 236 123 74624 
1021 A E L E 45D4 14 93 34t5 22 151 5 151 18 541 
lD3D CLASSE 2 62052 1 5923 4855 10 3233 4 l97t 469 45577 
1D31 ACP!66l 685 1 301 1 355 
uti 
4 15 
1040 CLASSE 3 14t2t 570 1446 11670 45 
85U.u EL ECTRDDES EN CHARBON, POUR FOURS 
8H5.U-OO EL ECTRDDES EN CHARBON, POUR FOURS 
UK• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 19658 5470 5136 754 
1210 
743t 131 21 
002 IELG.-LUXBG. 12921 
531j 3736 131 767 004 RF ALLEI'IAGNE 17676 
l015i 
211 10741 1324 
4i ODS ITALIE 17774 43ll 3263 
2i OD6 ROYAUME-UNI 6818 1861 4535 394 
OD7 IRLANDE 557 349 201 
112! 7 0 DB DANEMARK 2531 
3a 
806 
009 GRECE 5363 3911 
243S 
666 74t 
16 DID PORTUGAL 2711 
23i 
1 81 171 
Oll ESPAGNE 4717 2550 
416 
203 2001 
028 NDRVEGE 10703 169 2390 595 7133 
304 03D SUEDE 9985 501 1413 5380 2387 





036 SUISSE 4817 2147 38 21 




692 40 101 
048 YOUGOSLAVIE 10145 4684 1546 2419 
35; 052 TURQUIE 23235 1040 9656 4129 507 7544 
056 u.R.s.s. 39160 5931 16540 6420 7730 2519 
060 POLOGNE 4779 3419 657 353 350 
062 TCHECDSLOYAQ 7100 5097 460 1661 512 
064 HONGRIE 3334 
5o4 
2DI4 299 174 77 475 061 BULGARIE 10487 7211 1385 575 no 
201 ALGERIE 1009 172 791 46 
216 LIBYE 1381 
52i 
1381 111 327; 220 EGYPTE 7376 2617 
285 NIGERIA 2491 ll3 2347 31 





400 ETATS-UNIS 16977 3139 U536 
404 CANADA 4225 25 180 331 3689 
456 REP.DOI'IINIC. 2950 719 
870 
2231 
472 TRINIDAD, TDI 1557 136 551 
484 VENEZUELA 5108 263 750 4095 
508 BRESIL 9068 
ti 
211 3397 5383 
512 CHILI 1024 t33 
3012 2710 2180 528 ARGENTINE 1892 850 
612 IRAQ 1271 1278 
204i 834 616 IRAN 3081 206 
13i 624 ISRAEL 901 410 192 103 
632 ARAIIE SA DUD 2428 1351 1077 
644 QATAR 1550 
6; 
1343 207 
664 INDE 1261 
uli 701 498 680 THAILANDE 2634 
964 
335 5U 755 
214 700 INOONESIE 15557 212 4035 3083 677t 
701 I!ALAYSIA 148 143 
76 
705 
706 SINGAPOUR 1412 293 1043 
708 PHILIPPINES 2184 1668 58 458 
720 CHINE 563~ ns 1077 166i 1555 728 COREE DU SUD 9441 393 t47 6098 
732 JAPON 5046 1732 1393 1732 18t 
736 T'AI-WAN 30ll 2066 32 127 786 264 BOO AUSTRALIE 2145 146 1 351 683 
822 POLYNESIE FR 2282 2282 
2034i 977 PAYS SECRETS 20343 
1000 I! 0 N D E 367040 31057 116326 39557 60923 t68ll 153 22201 
1010 IN TRA-CE 91298 17573 31585 3616 25806 12484 153 76 
lOll EXTRA-CE 255398 13484 84740 35t41 35ll7 14327 1782 
1020 CLASSE 1 92006 5004 27106 7603 U830 39371 1093 
1021 A E L E 27824 1874 6959 416 7140 10966 469 
1030 CLASSE 2 91340 2025 18561 18893 12094 39546 214 
1031 ACP!66l 4819 ll3 3230 170 7 592 Hi 1040 CLASSE 3 72053 6455 3t073 9445 lll93 5412 
8S45 .19 ELECTRODES EN CHARBON, AUTRES QUE POUR FOURS 
85U.19-10 ELECTRODES EN CHARBON, POUR INSTALLATIONS D' ELECTROLYSE 
' NL' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 99t0. 00-00 
003 PAYS-BAS 4158 1850 2020 184 74 
004 RF ALLEI'IAGNE 23ll 
55i 14 
1295 128 186 
006 RDYAUI'IE-UNI 1896 1329 2 
009 GRECE 1359 364 989 6 36 011 ESPAGNE 1415 4 1286 at 
024 IS LANDE 3088 450 
1270 
500 2138 
028 NORVEGE 18928 5921 2539 9191 
030 SUEDE 5591 5387 zoo 
036 SUISSE 124t 434 106 Z04i 031 AUT RICHE 2331 122 161 
041 YOUGOSLAVIE 20418 3181 1582 15655 
052 TURQUIE 634 169 
476 
465 
061 BULGARIE t32 371 85 
220 EGYPTE 175t 119 356 584 18i 400 ETATS-UNI5 6948 5236 471 1059 
404 CANADA 2902 330 2476 90 6 
484 VENEZUELA 15353 10406 1661 3247 39 
5DI BRESIL 6151 824 2727 3300 
521 ARGENTINE 727 61 a 651 
616 IRAN 1307 998 
231i 
309 
640 BAHREIN 4105 1500 287 
664 INDE 1116 
2036 
333 783 
2i 700 INDDNESIE 2064 
366 BOD AUSTRAL IE 2550 2181 3 
804 NDUV .ZELANDE 1618 1366 252 
1000 I! 0 N D E 114596 42 46343 1291 24667 41521 705 
I OlD INTRA-CE 11839 31 3110 26 7047 1133 413 
1011 EXTRA-CE 102755 ll 43162 1272 17619 40395 292 
1020 CLASSE 1 667t4 11 24833 1270 9352 51129 196 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dest tnat ion 
Report lng countr!tl - Pa~s d6cl arant 
Co•b. Ho•anclatura 
Hosenclatura coab. EUR-12 hi g. -Lux. Danaark Dautschland Hlllas Espagna franca Ireland Italla Hader land Portugal U.K. 
8545.19-10 
1021 EFTA COUNTR. 57149 17143 2528 3lll 34367 
7l la30 CLASS Z 57269 39370 6272 ll554 
1040 CLASS 3 724 403 272 49 
8545.19-90 CARBON ELECTRODES IEXCL. FOR FURNACES OR ELECTROLYSIS INSTALLATIONS! 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 130 2 ll 25 
2i 
67 25 
003 NETHERLANDS 101 17 . 5 sa 
0 04 FR GERI'IANY 691 7 
3l 
131 510 41 





006 UTD. KINGDOI'I aa 21 40 
Oll SPAIN 922 1 58 860 
036 SWITZERLAND 16 • 7 1 048 YUGOSLAVIA 281 z ll 275 
052 TURKEY 3987 2 • 3975 056 SOVIET UNION 2336 1 2335 
068 BULGARIA 509 
306 1z i 509 220 EGYPT ll74 848 
30 400 USA 521 441 43 
284 616 IRAN 286 2 
ll 701 I'IALAYSIA 417 402 
728 SOUTH KOREA 2087 
1! 
2087 
732 JAPAN 71 
2i 
56 
100 AUSTRALIA 153 73 52 
lloi 977 SECRET COUNT lloa 
1000 W 0 R L D 171ll 32 1168 23 127 1017 13420 16 21 1286 
lOla INTRA-EC 2254 29 79 
2i 
la3 370 1583 6 ll 73 
lOll EXTRA-EC 13749 3 1089 24 647 ll836 ll 10 105 
1020 CLASS 1 5455 3 551 12 172 4659 7 51 
1021 EFTA COUNTR. 359 11 
2i 1z 
47 293 1 
10 soi 1030 CLASS 2 5054 345 474 4130 4 
1031 ACPI66l 390 z 317 11 2 la 39 
1040 CLASS 3 3242 193 1 3048 
8545.20 CARBON BRUSHES 
8545.20-00 CARBON BRUSHES 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
001 FRAHCE ll4 11 25 • i 
30 30 
002 BELG.-LUXBG. 23 8 3 2 
003 NETHERLAHDS 3S la 15 li 45 2 004 FR GEMANY 135 29 53 
005 ITALY 136 71 47 
li 
12 
006 UTD. KINGDOI'I 46 16 la 
ooa DEHMARK 16 9 
1z i i OlD PORTUGAL 35 17 
Oll SPAIN 53 37 5 5 
030 SWEDEH 34 16 10 4 
036 SWITZERLAND 42 18 15 2 
038 AUSTRIA 21 16 1 3 
048 YUGOSLAVIA 38 5 29 4 
i 052 TURKEY 21 13 3 4 
060 POLAHD 13 2 i 10 1 390 SOUTH AFRICA 15 6 i a 400 USA 38 22 6 9 
720 CHIHA 96 25 71 
HO HOHG KONG 5 
B 0 0 AUSTRALIA 8 
36 977 SECRET COUNT 36 
1000 W 0 R L D 1131 42 343 24 271 13 229 51 150 
1010 IHTRA-EC 602 36 202 24 109 13 la3 22 92 
lOll EXTRA-EC 494 6 141 1 162 126 58 
1020 CLASS 1 251 4 la5 83 20 39 
1021 EFTA COUHTR. ll4 4 55 54 lD ll 
1030 CLASS 2 130 2 30 54 26 17 
1031 ACPI661 15 2 ll 1 1 
1040 CLASS 3 ll3 25 11 z 
8545.90 L AI'IP CARBOHS, BATTERY CARBOHS AND ARTICLES OF GRAPHITE OR OTHER CARBON, FOR ELECTRICAL PURPOSES IEXCL. 8545.ll TO 
8545.201 
8545.90-10 HEATING RESISTORS OF GRAPHITE OR OTHER CARBON 
400 USA 31 31 
732 JAPAH zz 22 
1000 W 0 R L D 396 298 28 52 
lOla IHTRA-EC 92 36 17 27 
lOll EXTRA-EC 304 262 ll 25 
1020 CLASS 1 100 76 3 11 
1 11'1 EFTA COUHTR. 22 14 1 4 
J.u~il &;LA:~~ 2 G6 50 a 7 
1040 CLASS 3 137 137 
8545.90-90 LAMP CARBOHS, BATTERY CARBDHS, ARTICLES OF GRAPHITE OR OTHER CARBON, FOR ELECTRICAL PURPOSES I IEXCL. 8545 .ll-00 TO 
8545.90-la) 
001 FRANCE 233 155 47 1 
i 
16 ll 
002 BELG.-LUXBG. 42 
i 
6 12 17 4 
4i 003 NETHERLANDS 71 6 
32 
13 1 
004 FR GERI'IAHY 259 83 
2s 
5 26 lOB 
DDS ITALY 30 1 2 
006 UTD. KIHGDOI'I 41 24 ll 
036 SWITZERLAND 21 14 4 
038 AUSTRIA 23 23 
1! 064 HUNGARY 25 10 
41; 220 EGYPT 426 
54 7 390 SOUTH AFRICA 41 
400 USA 104 78 23 
800 AUSTRALIA za 12 9 
1000 W 0 R L D 2258 251 443 16 71 57 946 33 434 
lOla INTRA-EC 992 241 123 68 35 206 23 296 
lOll EXTRA-EC 1266 10 320 16 11 zz 740 9 131 
laZD CLASS 1 354 116 1 16 15 3 63 




13 7 1 13 
1030 CLASS Z 742 94 6 575 32 
1040 CLASS 3 171 40 10 44 
B5U .10 ELECTRICAL INSULATORS OF GLASS 
1546 .la-00 GLASS ELECTRICAL INSULATORS 
002 BELG.-LUXBG. 595 214 235 47 ll 11 
003 HETHERLAHDS 311 314 
57 
1 
004 FR GERI'IANY 609 
167 
548 4 
006 UTD. KINGDOI'I 479 305 1 
007 IRELAND 284 
23i 
123 68 9l 
009 GREECE 102 562 z 
Oll SPAIN 451 
uz 
447 3 
021 CANARY ISLAN liZ 
527 028 NORWAY 527 
a6 147 030 SWEDEN 234 
163 032 FINLAND 201 
3Bi 
37 
052 TURKEY 987 597 z 
204 I'IOROCCO 371 168 173 30 
212 TUNISIA 650 650 
216 LIBYA 311 311 
162 322 ZAIRE 166 
13] 4 334 ETHIOPIA 412 79 zoo 
400 USA 332 
10 
296 32 
404 CAHADA 1402 1228 163 
412 I'IEXICO 747 747 
772 
1989 Value - Yaleurst 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hoeenclatura 
Nomenclature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland lto1h Hader 1 and Portugal U.K. 
1545.19-lD 
1021 A E L E 31218 123~6 1270 ~206 13313 3 
1030 CLASSE 2 H689 17627 2 7716 9177 96 
1040 CLASSE 3 1272 702 ~81 89 
ISH .19-90 ELECTRODES EN CHARBON, IAUTRES QUE POUR FOURS DU POUR INSTALLATIONS D'ELECTRDLYSEI 
UK• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 9S3 ZD 636 56 
IS 
151 86 
D03 PAYS-BAS 663 76 3t~ 
12 
100 
si 00~ RF ALLE~AGNE 1441 9 ~Di ~51 149 s6 005 ITA LIE 94D 17 
z4 5D7 77 ~ 9 006 RDYAUME-UNI 657 19 91 399 ~3 
Oll ESPAGHE 1363 21 212 lDH 5 
036 SUISSE 515 155 ~11 4 a 
041 YOUGDSLAVIE 54~ 3\ 74 ~l6 
OS2 TURQUIE 6979 66 50 6851 
056 U.R.S. 5. 4609 2~ 16 ~569 
068 BULGARIE 938 a 
1s 1i 
9lD 
220 EDYPTE lUI ~18 Ul7 
2i lli ~DO ETATS-UNIS 1279 895 234 a 
616 IRAN 69l lD 
1; 
680 l 
2i 701 MALAYSIA ll74 1 ll26 
721 COREE DU SUD l86D 
63i 
30 li3D 
22 7l2 JAPDN 766 15 91 
SOD AUSTRAL IE 571 185 ll5 251 
H70 977 PAYS SECRETS l~7D 
1000 M 0 N D E ~0707 179 u 5l89 47 l85 5772 a 24657 256 6D l940 
1010 INTRA-CE 686l UD 4 1867 
47 
164 1915 4 2l66 155 ll 165 
lOll EXT RA-CE lDl76 40 lD 3522 221 3788 4 22291 101 46 l06 
1020 CLASSE 1 12503 9 7 2292 26 162~ 4 1313 65 16l 
1021 A E L E 2Dll 2 6 4ll 
47 11i 
951 4 512 33 
46 Hl lDlD CLASSE 2 ll2SS ll 3 HI 1937 Ill.! l6 
lOll ACPI661 1D45 29 3 22 17 68~ ll2 14 46 41 
1D4D CLASSE l 6515 411 18 227 5159 
S5H.20 SAL AIS EN CHARBON 
S5H.2D-DD SALAIS EN CHARBON 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 565D 1236 2D29 24 
12i 2i 
515 lOS 17ll 




IS 6ll 62 
DOl PAYS-BAS 2192 
10 
173 ll12 7 52 
004 RF ALLE~AGNE 5409 34l 
3aa7 
22 1217 702 12ll 510 1254 
DDS ITALIE 6927 lD 37 2019 6 301 667 
006 RDYAUME-UNI 2190 1501 7 406 12 182 75 570 DDS DAHEMARK 1984 529 135 
12 386 
10 1 39 
DID PORTUGAL 1392 25 570 121 75 196 
Dll ESPAGNE 1490 6 990 233 105 156 
OlD SUEDE 2691 2l6 1352 1033 52 17 
Dl6 SUISSE 5007 7 2413 1476 l29 780 
Dl8 AU TRICHE I DDS 9DD 21 17 70 
048 YDUGDSLAVIE 1963 501 1288 156 11 
052 TURQUIE 626 413 l7 ID 16 
060 PDLDGNE 66l ll~ 6 196 147 
l9D AFR. DU SUD 650 434 142 
53 
74 
400 ETATS-UNIS 2121 1779 86l 122 
720 CHINE 161 29 81 7l5 16 
740 HONG-KONG 592 47D 
165 
122 
SOD AUSTRAL IE 52l 3l0 27li 27 977 PAYS SECRETS 27U 
1000 M D N D E 57215 3415 ll 23140 22 612 12~18 74~ HOD 4ll7 Hll 
1010 INTRA-CE 30251 292l 10 ll894 12 417 5l98 741 2191 1674 4921 
lOll EXT RA-CE 24ll6 ~aa 1 ll946 lD 125 7020 2 2209 2510 
1020 CLASSE 1 16438 244 1 U74 1 18 5171 1 71D 1411 
1021 A E l E 9221 244 1 504D 3 2617 4D~ 919 
!OlD CLASSE 2 5566 227 2252 90 1620 568 794 
10l1 ACPI661 9l6 191 157 
17 
472 17 9~ 
1040 CLASSE 3 2l09 17 119 221 9ll 304 
1545. 9D CHARBON POUR LAMPES DU PILES, ARTICLES EN GRAPHITE DU EN AUTRE CARBONE, POUR USAGES ELECTRIQUES, !NON REPR. SDUS 1545.ll 
A 1545.201 
15~5.90-10 RESISTANCES CHAUFFANTES EN GRAPHITE DU AUTRE CARBONE 
~DO ETATS-UNIS 526 496 21 
732 JAPON 556 556 
1000 M D N D E 4912 376 50 2937 6 916 l56 69 195 
1010 IHTRA-CE 1586 206 ll 550 2 5l6 ll~ 65 91 
lOll EXTRA-CE 3327 170 39 2ll7 4 liD 242 5 97 
1020 CLASSE 1 2152 16l 31 1611 149 161 lD 
1021 A E L E 159 16l 29 m ~· Ill 22 lllD CLASSC ~ 621 7 e ~15 61 ~, 
10~0 CLASSE 3 554 517 15 6 12 
1545.90-90 CHARBOHS POUR LAMPES DU PILES, ARTICLES EH GRAPHITE DU AUTRE CARBONE, POUR USAGES ELECTRIQUES, !NOH REPR. SDUS 
S545.ll-DD A 8545.90-lDI 
DOl FRANCE l266 27l ll93 46 
ui 
577 ll20 56 
DD2 BELG.-LUXBO. 517 
2i 
214 32 60 lOS 
SlO 003 PAYS-BAS 1090 169 
140 
38 25 
106 004 RF ALLEMAGNE 2052 ll5 
29i 
l9D 14S 63~ 





006 RDYAUME-UNI 1491 52~ 31 172 7U l6 036 SUISSE 684 551 4 60 26 7 
038 AUTRICHE 970 91l 15 6 3\ 
06~ HDHGRIE 540 
32 
299 3 238 
220 EGYPTE 522 
4DZ 
~·7 1 
390 AFR. DU SUD 59~ 2 1036 
190 
4DD ETATS-UHIS 3D 3D 2 1496 67 42l 
aao AUSTRALIE 1436 lOll 29 376 
1000 M D N D E 23439 539 26 nos sa l6S ll47 2397 4527 4466 
1010 INTRA-CE 10146 437 14 2732 
si 
291 5~3 1073 3061 199S 
lOll EXTRA-CE 13292 102 12 7176 77 60~ 1323 1465 2472 
1020 CLASSE 1 1491 6 I 4966 4 329 3\l 1236 1606 
1021 A E l E 2415 2 I 1771 
5a 
4 122 86 186 236 
1030 CLASSE 2 l454 96 4 1610 65 275 130 18 495 
1040 CLASSE 3 1341 6DD I 150 212 l7l 
1546.10 ISDLATEURS Eit VERRE, POUR L' ELECTRICITE 
1546.10-00 ISDLATEURS EH VERRE, POUR L' ELECTRICITE 
002 BELG.-LUXBG. 1631 
.; S91 690 lll 95 137 003 PAYS-US 92~ 115 3 16 
004 RF ALLE~AGNE 2374 ~0 95 224 2022 165 1s 
117 
006 RDYAUME-UNI HS 337 34 13a 007 IRLAHDE 569 
336 
215 146 
009 GRECE 1771 1425 10 
Dll ESPAGHE 946 49; 
927 13 
021 ILES CAHARIE 500 ; 1 028 NDRVEGE 781 19; 772 332 030 SUEDE 543 6 uz 032 FIHLAHDE 650 129 
936 
69 
052 TURQUIE 2541 lD 1567 21 
20~ MAROC 976 4ll ~60 10~ 
212 TUNISIE 14S7 1457 
216 LIBYE 745 745 926 322 ZAIRE 937 
266 
10 
33\ ETHIDPIE 1353 
ui 207 
aao 
400 ETATS-UHIS 174 
7t 
446 137 
404 CANADA 5410 14 4697 622 
412 "EXIQUE 972 972 
773 
1919 Quant It~ - QuantiUs• liDO kg Eaport 
Dest I nat ton 
Reporting country .. Pays dlclaront 
Co•b. Hoaancl.atur • 
No•anclatur • coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dan11rk Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalla Nader land Portugal U.K. 
1546 .!O-DD 
484 VENEZUELA 441 
ni 
439 2 
512 CHILE 304 
124i 
121 
664 INDIA 1248 
669 SRI LANKA 217 217 
680 THAILAND 240 239 
3i 701 I!ALAYSIA 515 412 
104 HEW ZEALAND 285 215 
IDDD W D R L D 16213 11 29 2202 12163 1536 15 257 
1010 IHTRA-EC 3710 1 7 833 2599 209 13 111 
IOU EXTRA-EC 12432 10 22 1361 9564 1327 2 139 
1020 CLASS 1 4327 lD 7 474 33DI 519 1 I 
1021 EFTA COUHTR. UDD 3 16 740 271 1 
13i 1030 CLASS 2 1101 15 194 6255 106 
1031 ACPI66l 1545 1 310 713 466 55 
8546.20 ELECTRICAL INSULATORS DF CERAI!ICS 
1546.20-10 CERAI!IC ELECTRICAL INSULATORS <EXCL. I!ETAL PARTS) 
DOl FRANCE 560 150 39 69 
65 
169 5 121 
002 BELG.-LUXBG. 111 
si 
6 33 1 2 11 
004 FR GERI!AHY 124 
104 
16 26 • zi 17 005 ITALY 736 381 16 61 
IS 
77 
036 SWITZERLAND 119 3 161 5 1 4 
031 AUSTRIA 201 3 101 3 3 91 
400 USA 69 9 3 57 
lDDD W 0 R L D 3451 640 761 686 271 336 13 96 633 
1010 IHTRA-EC 2155 633 244 539 163 209 4 21 327 
lOll EXTRA-EC 1299 • 524 141 lDI 127 9 69 306 1020 CLASS 1 694 • 313 40 31 26 63 213 1021 EFTA COUHTR. 536 6 279 34 5 19 63 130 
1030 CLASS 2 519 205 105 77 95 6 92 
8546.20-91 CERAI!IC ELECTRICAL INSULATORS, WITH I'IETAL PARTS, FOR OVERHEAD POWER TRAHSI!ISSION OR TRACTION liNES 
D 03 NETHERLANDS 184 179 
DDI DEHI'IARK 121 121 
D 36 SWITZERLAND 126 126 
104 632 SAUDI ARABIA 255 150 
24 647 U.A. EI!IRATES 265 239 2 
lDDD W D R L D 2364 1316 59 36 34 190 716 
lOll IHTRA-EC 641 342 2 6 
34 
127 156 
lOll EXTRA-EC 1723 974 57 29 63 561 
1020 CLASS 1 276 211 1 11 26 37 
1021 EFTA COUHTR. 235 194 
57 27 24 4 
26 15 
1030 CLASS 2 1385 751 36 485 
1031 ACPU6l 291 49 21 2 36 lU 
8546.20-99 CERAI!IC ELECTRICAL INSULATORS, WITH I!ETAL PARTS, IEXCL. 8546.20-91) 
001 FRANCE 755 274 162 213 
13i 
41 57 





0 03 NETHERLANDS 291 241 39 
36 i 
4 
004 FR GERI!ANY 120 41 
ai 
11 23 
005 ITALY 405 257 46 6 11 
006 UTD. KIHGDOI! 104 59 22 20 
i Dll SPAIN 154 122 17 6 
030 SWEDEN 461 11 252 
ai 
191 
D 36 SWITZERLAND 629 11 491 32 
060 POLAND 231 231 
,; 220 EGYPT 70 11 
6i 400 USA 212 136 • 404 CANADA 571 451 123 
1000 W 0 R L D 5260 104 2601 271 792 221 69 241 252 
1010 INTRA-EC 2151 755 571 225 333 102 2 15 141 
1011 EXTRA-EC 3110 49 2030 46 460 119 67 233 104 
1020 CLASS 1 2102 24 1434 3 227 12 66 223 lZ 
1021 EFTA COUHTR. 1161 21 119 3 17 9 3 223 5 
1030 CLASS 2 719 25 331 43 223 57 1 10 92 
1040 CLASS 3 319 251 10 51 
8546.90 ELECTRICAL INSULATORS OF I!ATERIALS <EXCL. GLASS OR CERAI!IC5l 
1546.90-10 ELECTRICAL INSULATORS OF PLASTICS 




2 37 197 
002 BELG.-LUXBG. 1785 
s7 
16 12 3 100 66 
003 NETHERLANDS 162 17 4 3 
6i 
11 
0 04 FR GERI!ANY 631 304 
si 
10 2 241 
005 ITALY 521 397 
i 
4 2 71 006 UlD. KINGOOI'I 366 191 136 
' 124 007 IRELAND 273 9 21 101 3 001 DEHI'IARK 147 31 40 1 75 
009 GREECE 32 23 7 
1i 
1 
010 PORTUGAL 31 13 
i 
13 1 
011 SPAIN 374 191 69 31 68 
021 NORWAY 117 26 2 137 
' 
16 
030 SWEDEN 160 31 3 13 • 26 032 FINLAND 13 32 33 1 i 17 036 SWITZERLAND 114 4 77 2 23 
031 AUSTRIA 140 lZ 111 1 4 13 
052 TURKEY 45 42 2 
34 
1 
204 I!DRDCCO 64 
i 
30 
220 EGYPT 90 11 2 
i 390 SOUTH AFRICA 65 12 
446 
4S 4 
i 400 USA 1060 400 70 36 104 
404 CANADA 34 15 7 
3i 
11 
484 VENEZUELA 51 • 12 501 BRAZIL 19 6 
600 CYPRUS 11 11 
4i 612 IRAQ 54 1 
i 616 IRAN 141 145 
li 624 ISRAEL 39 6 22 
632 SAUDI ARABIA 75 37 35 
664 INDIA 50 43 4 
666 BANGLADESH 22 22 
li 706 SINGAPORE 107 19 
720 CHINA 41 41 
i 721 SOUTH KOREA 69 66 
i 732 JAPAN 10 
li 
2 
si 736 TAIWAN 74 1 
IDD AUSTRALIA 51 22 23 2 
104 HEW ZEALAND 26 11 7 
1000 W 0 R L D 1691 3203 632 1663 35 1671 11 52 225 1185 
1 D 10 INTRA-EC 5617 2041 167 113 35 1474 6 14 210 156 
lOll EXTRA-EC 3074 1162 465 150 204 5 31 15 329 
1020 CLASS 1 1916 615 455 601 61 3 12 12 227 
1021 EFTA COUHTR. 690 106 • 441 19 2 11 11 95 1030 CLASS 2 1042 506 10 245 143 26 2 102 
1031 ACP166l 59 11 1 2 5 3 34 
1040 CLASS 3 45 41 4 
1546.90-90 ELECTRICAL INSULATORS OF I!ATERIALS IEXCL. GLASS CERAI!IC OR PLASTICS! 





002 BELG.-LUXBG. 104 26 45 
003 NETHERLANDS 34 
4 • i 
6 11 
004 FR GERI!ANY 63 7 24 22 
005 ITALY 44 3 11 
3z 
22 
D 36 SWITZERLAND 41 a 1 
ZDI ALGERIA 317 311 2 
774 
1939 Value - Volours• laDO ECU Export 
Destination 
Ccab. Noaenclature 
Roporttng country - Pays d6clarant 
Hoaanc:lature coab. EUR-12 !al g. -Lux. Danaark Deutschland Ho1los Espagna France Ireland It alto Hederland Portugal U.K. 
85"46 .lQ-00 
484 VENEZUELA 1689 
ui 
1677 12 
512 CHILI 785 
t2 94i 
369 
664 INDE 961 4 
669 SRI LANKA 598 598 
15 680 THAILANDE 626 611 
701 I'IALAYSIA 1300 1217 74 
8H NDUV .ZELANDE 625 622 3 
I ODD 1'1 0 N D E 42668 121 1464 4796 29589 5101 137 1461 
1010 IN TRA-CE 9371 45 441 1437 6669 553 110 616 
lOll EXTRA-CE 32792 76 1023 3356 22920 4547 26 844 
1020 CLASSE 1 12390 74 601 1136 8953 1524 16 86 
1021 A E L E 2460 272 199 1358 612 7 12 
1030 CLASSE 2 20320 371 2220 13966 3015 10 729 
1031 ACP(66l 5366 4 798 2310 2124 129 
8546.20 ISDLATEURS EN CERAI'IIQUE, POUR L 'ELECTRICITE 
3546.20-10 ISOLATEURS EN CERAI'IIQUE, !SANS PARTIES I'IETALLIQUESl, POUR L' ELECTRICITE 
DOl FRANCE 3218 533 177 131 
40; 
669 21 1680 
002 BELG.-LUXBG. 820 
23l 2 
48 86 3 1Q 264 
004 RF ALLEI'IAGNE 832 
Hi 
69 92 99 
44 
328 
005 ITALIE 2865 1611 184 223 
u5 
342 
036 SUISSE 1069 16 708 IS 147 65 
038 AUTRICHE 1362 7 315 11 
i 
15 1014 
4 D D ETA TS-UNIS 721 36 11 661 
lDDD 1'1 0 N D E 17059 2641 13 3346 1800 1480 3D 1584 79 195 5891 
1010 INTRA-CE 10210 2616 12 1210 1256 810 3D 901 30 75 3270 
lOll EXTRA-CE 6849 25 1 2136 544 671 683 49 120 2620 
1020 CLASSE 1 4239 25 1 1349 146 261 222 10 108 2117 
1D21AELE 2913 23 1111 87 168 135 5 108 1276 
1030 CLASSE 2 2411 713 390 409 3U 39 11 471 
8546.20-91 ISOLATEURS EN CERAI'IIQUE, AVEC PARTIES I'IETALLIQUES, POUR LIGHES AERIENNES DE TRANSPORT D' ENERGIE OU POUR LIGNES DE 
TRACTION 
003 PAYS-BAS 1328 1296 27 
008 DANEI'IARK 515 515 
036 SUISSE 687 6U 
31; 632 A RAilE SAOUD 628 306 
a; 647 EI'IIRATS ARAB 667 574 4 
lDDD 1'1 0 N D E 9007 36 5470 301 433 134 55 15 452 2111 
1010 INTRA-CE 3577 36 2360 a 56 13~ 12 5 291 809 lOll EXTRA-CE 5430 3110 293 378 43 10 160 1301 
1020 CLASSE 1 1468 ll92 13 45 6 58 153 
1021 A E L E 1218 liD6 
29l 
4 
a; 1 lD 58 49 1030 CLASSE 2 3714 1866 331 37 102 1049 
1031 ACPt66l 727 143 105 6 6 102 365 
8546.20-99 ISDLATEURS EN CERAI'IIQUE, AVEC PARTIES I'IETALLIQUES, !NOH REPR. SOUS 8546.20-911, POUR L'ELECTRICITE 
on FRANCE 3404 1154 1100 429 545 259 6 . 2 454 002 IELG.-LUXBG. 744 
17 
94 Ii 53 2 50 DD3 PAYS-BAS 1420 1220 115 
336 i 
55 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 2330 209 .. 191 1586 
DDS ITALIE 1735 976 532 186 
56 
14 27 
006 ROYAUI'IE-UNI 923 253 442 172 
li 15 Dll ESPAGNE 973 571 289 51 27 
030 SUEDE 2081 54 1532 7 3D 445 
036 SUISSE 2960 72 2455 345 4D 42 
060 POLOGHE 735 735 
916 220 EGYPTE 1287 371 ui 76 400 ETATS-UHIS 1391 793 279 
404 CANADA 3032 2455 552 IS 
lDDD 1'1 0 N 0 E 30202 3594 15531 614 4856 1659 274 638 3021 
1010 INTRA-CE 12349 3180 3898 461 1673 743 11 40 2339 
lOll EXTRA-CE 17853 415 11633 153 3183 916 263 598 Ul 
1020 CLASSE 1 11094 140 8552 6 1320 142 244 487 193 
1021 A E L E 5798 134 4629 6 361 130 11 487 31 
1030 CLASSE 2 5101 275 1939 148 1733 337 19 111 488 
1040 CLASSE 3 1658 1142 79 437 
1546.90 ISOLATEURS EH I'IATIERES AUTRES QUE VERRE OU CERAI'IIQUE, POUR L' ELECTRICITE 
8546. 90-lD ISOLATEURS EH I'IATIERES PLASTIQUES, POUR L 'ELECTRICITE 
DOl FRANCE 25ll8 11665 6 3732 44 
11ai 
25 149 2 9492 
002 BELG.-LUXBG. 13194 
214l 
1603 1411 34 42 373 4 2534 







0 H RF ALL EI'IAGNE 21500 6947 321 
952 
135 71 13790 
005 ITALIE 16371 12434 ,, 1 90 ~~ Ii 1 2193 006 ROYAUf'iE-Uitl 9067 0049 2667 14 Ill 71 
206i 007 IRLAHDE 1695 Sl 565 ass 126 1 4 
008 DAHEI'IARK 4200 1217 1751 l5 
2 
12 1185 




2 11 13 





Oll ESPAGHE 10249 5919 29 1177 421 30 2552 
023 NORVEGE 4217 890 31 2241 liS 
5l 
4 926 
OlD SUEDE 4161 1211 35 1351 101 
lD 
31 1565 
Ol2 FIHLAHDE 24Sl 973 58 841 10 
19D 2i 
584 
Ol6 SUISSE 4251 179 12 1550 69 2231 
Ol3 AUTRICHE 3826 531 2296 23 62 911 
052 TURQUIE 1679 1621 45 2 2 9 
204 I'IAROC 1022 1 726 275 1 It 





400 ETATS-UHIS 18566 9223 1282 251 1 l823 
4H CANADA 1863 527 6 85 2 1 3 3 1216 
484 VENEZUELA Ill 302 
6l 
200 281 48 7 
508 BRESIL 574 304 3 1 2 
203 
600 CHYPRE 574 566 2 
30 44 1935 612 IRAQ 2040 24 7 
616 IRAN l95S 3885 ~~ 69 4 624 ISRAEL 1836 177 4U 4; 1158 6l2 ARABIE SAOUD 1267 642 551 
25 
13 
664 IHDE 1310 929 75. 281 
666 IAHGLA DESH 682 673 725 2 42 706 SIHGAPOUR 2929 2150 
720 CHINE 2109 2087 21 1 
728 COREE DU SUD 1811 1723 60 28 
712 JAPOH 937 ll 16l 
41i 3l i 
741 
7l6 T' AI-WAH 1014 617 11 4 
300 AUSTRALIE 1321 682 869 24 
15 
235 
804 HOUV .ZELAHDE 773 502 244 10 
!ODD 1'1 D H D E 184623 81413 7021 l0666 27 179 10729 l22 620 lD34 66 52539 
!OlD INTRA-CE 10175l 47186 2595 13702 
21 
171 1373 118 212 867 7 35122 
lOll EXTRA-CE 75160 34016 4433 16964 9 2l56 204 407 167 59 17218 
1020 CLASSE 1 46751 16597 4304 12095 7 755 70 276 140 12509 
1021 A E L E 19296 3791 287 uoa 
21 2 
321 13 242 117 
,; 6217 lOlO CLASSE 2 26917 15l26 129 4779 1596 133 Ul 27 4701 
lOll ACPt66l 1512 401 ll 67 185 6 59 774 
1040 CLASSE l 2189 2093 91 4 1 
1546.90-90 ISGLATEURS EH I'IATIERES tAUTRES QUE VERRE, CERAI'IIQUE DU I'IATIERES PLASTIQUESI, POUR L 'ELECTRICITE 







002 IELG.-LUXBG. 659 19 140 156 









004 RF ALLEI'IAGHE 1031 
7i 
191 295 309 
005 ITA LIE 1146 47 712 
u2 53 
236 
Ol6 SUISSE 516 28 224 59 
208 ALGERIE 1519 1429 31 59 
ns 
1989 Quontlt~ - Quontltb• lDDD kg Eaport 
Dest t nat ton 
Co•b. Ho•enclature~----------------------------------------_:R~op~o~•~t~l~n~g~c~o~u~n~t•~~~-~P~o~~s~d~6~c~lo~•~•~n~t--------------------------~----------~~ 
Ho•ancl ature coab. EUR-12 lalg. -Lux. Dana ark Deutsch! and Hall as Espagna France Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 





632 SAUDI ARABIA 
7 0 0 IHDOHESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 


































































8547 oi0-10 INSULATING FITTINGS OF CERAI'IICS, COHTAIHING >= BD X BY WEIGHT OF I'IETALLIC OXIDES, FOR ELECTRICAL I'IACHIHES, APPLIANCES OR 
EQUIPI'IEHT, !OTHER THAH INSULATORS OF HEADING H 15o461 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




lOaD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 






























8547ol0-90 IHSULATIHG FITTINGS OF CERAI'IICS, IEXCL. 1547oi0-1Dl. FOR ELECTRICAL I'IACHIHES, APPLIANCES OR EQUIPI'IEHT !OTHER THAH 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 































































































0 04 FR GERMAHY 
005 ITALY 


























1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 































































































































































































8547o90 INSULATING FITTINGS I EXCL. 8547 olD AHD 1547 o20 I FOR ELECTRICAL I'IACHIHES, APPLIANCES OR EQUIPI'IENT I EXCL. INSULATORS OF 
854611 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AND JOINTS THEREFOR, OF BASE METAL LIMED WITH INSULATING I'IATERIAL 
1547o90-DD INSULATING FITTINGS IEXCLo 1547ol0-ID TO 8547o20-DOI, FOR ELECTRICAL I'IACHINES, APPLIANCES OR EQUIPI'IENT , !OTHER THAH 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 























































































































































































1989 Value - Val ours 1 1000 ECU Export 
Destination 
Comb. Noaanclatura 
Report Ina country .. Plys d6clarant 
Nozunchtura co1b. EUR-12 Bolg. -Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland !tal ia Nader land Portugal U.K. 
asH. 90-90 
220 EGYPTE 7aa 353 395 10 





612 IRAQ 1283 6 169 
616 IRAN 699 Bl 611 7 
632 ARABIE SAOUD 1895 49 22 1822 
700 INDOHESIE Ha2 1460 22 
!DOD M 0 H D E 22176 2a4 ao 429 443 8787 174 6058 117 120 5681 
!DID INTRA-CE 5943 164 35 ~96 92 1839 !54 2036 6B 55 1304 1011 EXTRA-CE 16229 120 44 33 351 6948 19 4021 49 65 4376 
1020 CLASSE I 1957 6 28 148 4 657 lB 632 17 53 394 
1021 A E L E 1015 3 13 69 
347 
404 288 17 53 168 
1030 CLASSE 2 13373 114 16 57 6062 3062 31 12 3668 
1031 ACP166l 1975 95 4 2a 1204 27 I 12 60\ 
1040 CLASSE 3 a99 2a 229 327 315 
a547.1D PIECES ISOLAHTES EH CERAMIQUE, POUR MACHINES, APPAREILS ou IHSTALLATIOHS ELECTRIQUES, AUTRES QUE LES ISOLATEURS ou " 8546 
a547.1D-ID PIECES lSOLANTES EN CERAMIQUE, TENEUR EH OXYDES I'IETALLIQUES >= ao x. POUR I'IACHIHES, APPAREILS ou IHSTALLAT!OHS 
ELECTRIQUES, IAUTRES QUE LES ISOLATEURS DU H B5.46l 
DOl FRANCE 1269 1262 
92 
6 
002 BELG.-LUXIG. 7294 253 6949 
004 RF ALLEI'IAGHE 573 
ID6l 
363 206 
DDS ITALIE 1291 
14 
19a 21 
006 RDYAUME-UHI 1324 968 342 
036 SUISSE 1467 1420 47 
279 ai 400 ETATS-UHIS 2039 1623 52 
732 JAPON 575 S75 
!DOD M 0 N 0 E 19059 90 9736 1286 4 292 7637 
!OlD IHTRA-CE 12674 lB 4212 1025 2 
z92 
7408 
1011 EXT RA-CE 6385 72 5524 262 ·I 229 
1020 CLASSE I 4782 4105 237 1 279 IS9 
1021 A E l E 2027 
72 
1821 IBS 
ri 21 1030 CLASSE 2 1166 983 25 70 
aS47 .10-90 PIECES ISDLAHTES EH CERAMIQUE, IHON REPR. SOU5 8547 .10-10), POUR I'IACHIHES, APPAREILS ou IHSTALLATIOHS ELECTRIQUES, 
( AUTRES QUE LES ISOLATEURS DU N B5.46l 
001 FRANCE 42S4 3084 654 ; H3 "4a 002 BELG.-LUXBG. 1369 
14 
1129 4 201 
2i 
22 
003 PAYS-BAS 1846 
11i 
1568 103 30 27 
3i 
83 
004 RF ALLEMAGNE a44 11 
393i 
191 143 161 7S 119 





006 ROYAUME-UHI zzas 1799 287 93 70 13 
ODS OAHEMARK 687 
2 
686 I 
179 164 i D 11 ESPAGNE 1510 866 298 
030 SUEDE 1077 15 1034 
!4 120 
4 24 
036 SUISSE !aD4 1641 21 3 
038 AUTRICHE 2294 2291 
17 
3 
048 YOUGOSLAVIE 1176 1142 
37 
17 
204 MAROC 721 
334 
679 
26 572 400 ETATS-UNIS 984 36 16 
706 SIHGAPOUR 2198 2188 I 
1000 1'1 0 H 0 E 32121 38 271 24928 2412 1565 19 1254 90 436 1108 
!DID lHTRA-CE 17966 32 115 13430 1852 584 19 1115 sa 424 337 
1011 EXTRA-CE 14157 6 !56 11498 560 982 139 32 13 771 
1020 CLASSE 1 8901 106 7770 70 17S a a 4 5 691 
1021 A E L E 599a 106 5665 26 120 37 
z7 
s 39 
1030 CLASSE 2 4273 51 2940 341 803 lB a a a 
1040 CLASSE 3 953 788 149 4 41 
8547.20 PIECES ISOLANTES EH I'IATIERES PLASTIQUES, POUR I'IACHIHES, APPAREILS DU lHSTALLATIOHS ELECTRIQUES, AUTRES QUE LES 
lSOLATEURS OU H 8546 
asH. 20-00 PIECES lSOLANTES EN I'IATIERES PLASTIQUES, POUR I'IACHINES, APPAREILS OU IHSTALLATIOH5 ELECTRIQUES, IAUTRES QUE LES 
ISOLATEURS OU H a5. 46l 
001 FRANCE !3534 1969 39 7459 1002 
zssi 
12a 202 2731 
on BELG.-LUXBG. 152S2 
572 
17 lOSBO 53 
i 
1721 328 
~03 PAYS-BAS 8247 29 6026 482 59 
66 2142 2280 
1078 
004 RF ALLEMAGNE !3153 3953 229 
au9 
384 233 246 3590 
ODS ITALIE 10620 60 a 256 1433 
!45 
96 34a 
006 ROYAUME-UHI 12769 !a12 342 a525 381 1241 281 3a 
279 007 IRLANDE 5460 71 4967 
199 
122 7 12 2 
D DB DAHEMARK 2071 419 892 12 5 36 515 
OlD PORTUGAL 12914 354 10053 1510 572 35 92 
76 
2S4 
011 ESPAGNE a565 17 
19i 
S504 ; 2446 16a 42 312 oza NDRVEGE 948 45 3aa 6 113 198 
030 SUEDE 2907 16 lBO 2007 39 22 72 566 
032 FINLANDE 1135 2 53 495 4 17 
325 
22 ~i 5U 036 SUISSE 3203 !55 74 2136 251 !a3 48 1~ OlB An~ICIIC !i~5C I 0~ ~5 ~Oil 3 9 
i 
5~ 
048 YOUGOSLAVIE 2243 2230 1 4 
064 HONGRIE 141 841 
476 204 MAROC 520 37 
212 TUNISIE 2716 2374 397 
220 EGYPTE 614 613 ; I li ; !9 390 AFR. DU SUD 2426 
114 !36 
2378 1 Ii 400 ETATS-UHIS 4536 3113 25 125 30 199 Bl 
404 CANADA 1575 46 33 1379 3 a a II 15 I 
412 !'lEXIQUE 1904 1024 802 I 56 21 
SOB BRESIL 1167 
5 7i 
1071 32 55 2 7 
706 SINGAPOUR 509 270 24 4 5 123 
740 HONG-KONG 584 20 515 3 a 26 12 
aDD AUSTRALIE 820 !57 2S7 IBB 3 28 187 
!ODD M 0 H D E 142335 10207 1521 92587 129 6275 10649 90 UBI 54SB 2S73 11465 
!OlD !NTRA-CE 102940 9289 669 62603 
u9 4302 1682 77 807 4628 2401 9482 lOll EXTRA-CE 39379 918 BS2 29914 1972 1967 13 S74 830 156 1984 
1020 CLASSE I 2SB54 670 713 20713 562 477 13 406 596 34 1670 
1021 A E L E 134BS 323 544 10074 
129 
302 237 330 307 34 1334 
1030 CLASSE 2 123S4 248 140 8158 1402 1459 168 21S 122 313 
1031 ACP166l 600 63 121 100 115 45 121 28 
1040 CLASSE 3 1173 1114 32 19 
1547.90 PIECES ISOLANTES, IHOH REPR. SDUS 1547.10 A a547.20l, POUR I'IACHIHES, APPAREILS OU IHSTALLATIONS ELECTRIQUES, AUTRES QUE 
LES ISOLATEURS OU N 8546 1 TUBES ISDLATEURS ET LEURS PIECES DE RACCORDEMEHT, EN I'IETAUX COMMUNS, !SOLES INTERIEUREMENT 
8547.90-00 PIECES ISOLAHTES !NOH REPR. SOUS 8547.10-ID A 8547.20-00), POUR I'IACHlHES, APPAREILS OU IHSTALLATIOHS ELECTRIQUES, 
IAUTRES QUE LES !SOLATEURS DU H 15.461 1 TUBES lSOLATEURS ET LEURS PIECES DE RACCORDEMENT, EH I'IETAUX COMMUNS, !SOLES 
IHTER!EUREI'IENT 
ODI FRANCE 1249 14 
4 
370 31 169 4 656 
OD2 BELG.-LUXBG. 2656 
3i 
291 17 641 
36 
15 1559 129 
003 PAYS-lAS 1368 21 523 22 123 15a 
7l 
454 
004 RF ALLEMAGHE 4380 33 5 
s2i 
3 697 1 286 3282 





006 ROYAUME-UHI 579 173 24 175 43 
652 007 IRLANOE 732 5 71 2 2 
DDB DAHEMARK 500 a 148 4 16 25 299 
011 ESPAGNE 1335 1 384 770 32 3 143 
030 SUEDE 560 121 45 
306 
22 13 356 
032 FIHLANOE 551 33 2 25 3 171 
036 SUISSE 1591 395 319 35 47 14 717 
038 AUTRICNE 981 601 11 181 11 171 
208 ALGERIE 501 49 352 91 
216 LIBYE 656 184 r7 33 z7 348 91 4DD ETATS-UNlS 617 16 334 51 34 135 
720 CHI HE 649 354 254 4 37 
736 T'AI-WAH 1394 1257 109 15 10 
!ODD 1'1 0 H D E 29580 283 67 6962 592 5418 412 2415 1908 3D 11274 
1010 lNTRA-CE 14659 149 33 2525 173 3071 112 880 1736 1 5979 
777 
1989 Quantity - Quantltb• liDO kg Export 
Destination 
Coab. Hoaenclatur• 
Report tno countn• - Pays dtclarant 
Hoaencleture coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dana ark Deutsch! and Hellos Espagna Franca Ireland ltollo Nederland Portugal U.K. 
8547, 90-DD 
IDll EXTRA-EC 1707 u S63 74 SS7 126 27 4 755 
1020 CLASS I 659 4 223 5 65 61 11 211 
1021 EFTA COUHTR. 401 1 174 
i 
1 29 21 11 
.j 170 1030 CLASS 2 960 
' 
UD 54 231 59 11 456 
1031 ACPC66l 249 2 1D 1 
1; 
24 I 4 207 
ID4D CLASS 3 89 11 41 4 11 
1541.00 ELECTRICAL PARTS OF IIACHIHERY OR APPARATUS, CHDT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IH THIS CHAPTER> 
1548.00-00 ELECTRICAL PARTS OF IIACHIHERY OR APPARATUS, CHOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IH THIS CHAPTER> 
DOl FRANCE 1524 500 1 su so 
7i 
3 535 2 S4D 
002 BELG.-LUXBG. Ull 
154 
11 209 4 ; 21 51 937 DDS NETHERLANDS 722 292 9 24 5 
16 
229 
D 04 FR GERIIAHY 520 84 
2aoi 
21 111 s 56 224 
005 ITALY 546 29 51 ao s 
5S 
92 
006 UTD. KIHGDOII 592 32 161 27 75 32 
Z6S 007 IRELAND 251 z a 6 
DOl DEHI'IARK U1 97 5 22 
009 GREECE 41 31 
24 li 7 3 010 PORTUGAL 17 2 37 2 6 a Dll SPAIN 409 189 81 50 76 
028 NORWAY aa li 63 7 1 16 030 SWEDEN zsa 140 4 u 51 
032 FINLAND U5 1 122 1 2 s 7 036 SWITZERLAND S5S 236 26 36 47 
DSB AUSTRIA 235 221 s 6 5 
046 IIAL TA 79 1 2 12 64 
048 YUGOSLAVIA 34 19 li s 2 1D 052 TURKEY 112 36 14 3 48 
056 SOVIET UNION 51 47 s I 
061 POLAND 116 us z 1 
062 CZECHOSLOVAK 17 17 2 064 HUNGARY 14 12 
068 BULGARIA 4 s 2 1i 1 204 IIOROCCO 102 z 1 
201 ALGERIA 61 ; 36 ' u s 212 TUNISIA 69 2 12 50 
95 216 LIBYA 256 
14 
29 4 llD 
220 EGYPT 259 151 36 21 s 
281 NIGERIA 6D 24 2 2 19 u 
346 KENYA 71 1 4 1 65 
571 ZAIIBIA 45 
i 4; i 
1 44 
590 SOUTH AFRICA 493 2 10 11 424 4DD USA 620 12 9D 3 117 396 
404 CANADA 125 10 4 1 25 12 
412 IIEXICO 51 2 4 32 ID 12 410 CDLOI'IBIA 2S 1 16 4 
414 VENEZUELA 54 2S 2 1 3 501 BRAZIL 17 3 u; 4 I 512 CHILE 121 4 3 2 
521 ARGENTINA 11 11 
6 i 76 612 IRAQ 84 1 
616 IRAN 43 5 2 12 24 
624 ISRAEL 66 20 2 21 22 
632 SAUDI ARABIA 197 
' 
3D 59 116 
636 KUWAIT 29 5 7 17 
644 QATAR 41 1 ZD 2 Zl 647 U.A.EI'IIRATES 72 19 5 46 
649 DI'IAH 27 i I 1 11 662 PAKISTAN 21 u ; 3 3 664 INDIA 159 23 63 I 5I 
669 SRI LANKA 7 
1; 
7 
680 THAILAND 24 5 
700 INDONESIA 27 4 i i 2S 701 IIALAYSIA 95 15 76 
706 SINGAPORE S74 5I 
54 
4 310 
720 CHINA 66 5 1 
' 721 SOUTH KOREA 203 61 3 U5 732 JAPAN 11 19 4 57 
736 TAIWAN 174 32 2 3 U9 740 HONG KOHG 155 27 2 124 
100 AUSTRALIA 597 70 1 92 227 
104 HEW ZEALAND 29 5 1 21 
1000 II D R L D 12112 946 44 5611 6 242 996 66 1419 91 2 5459 
1011 IHTRA-EC 5964 109 26 1631 z 179 454 52 542 73 1 2196 
1011 EXTRA-EC 6922 U7 19 1981 5 63 543 14 177 11 1 3264 
1021 CLASS 1 sass 34 17 1084 17 73 u 323 3 1469 
1021 EFTA COUHTR. 1051 u 14 714 ; 3 41 2 59 z 141 1031 CLASS 2 5593 104 2 697 45 401 1 540 15 1775 
1031 ACPU6l 562 40 1 16 95 69 3 537 
ID41 CLASS 3 291 1 201 62 14 19 
778 




- Pa~s d•clar ant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland Ho11as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
8547.90-10 
lOll EXTRA-CE 14917 134 34 4437 419 2416 370 1605 172 27 5294 
1020 CLASSE 1 6167 43 17 1833 64 683 368 710 53 2396 
1021 A E L E 3995 11 1 1309 6 453 341 289 42 
z7 
1544 
1030 CLASSE 2 7632 91 17 2125 201 1441 3 761 114 zau 
1031 ACPC66l 1211 37 134 
15i 
110 3 2 27 897 
1040 CLASSE 3 1120 479 292 135 6 55 
8548.00 PARTIES ELECTRIQUES DE IIACHIHES DU D'APPAREILS. NOH DEHOIVIEES HI COIIPRUES AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE 
854&.00-10 PARTIES ELECTRIQUES DE IIACHIHES OU D'APPAREILS !NOH DEHOIIIIEES HI COIIPRUES AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITREl 
001 FRANCE 40788 4212 161 22510 823 
&4i 
532 2659 34 9167 
002 !ELG.-LUX!G. 23064 
2106 
108 9174 137 142 366 641 10955 
003 PAYS-US 21755 11 12723 174 540 89 199 
44t 
5913 
004 RF ALLEIIAGHE U969 1182 1090 
4103; 
sao 3368 451 1684 9564 
005 ITALIE 49482 255 10 1106 Ul2 817 
610 
11 4436 
0 06 ROYAUIIE-UNI 52U7 1121 123 45311 786 1935 2201 97 










011 ESPAGHE 15476 333 13 7615 1453 1058 11 4806 
028 NORVEGE 5434 23 36 3454 
zi 
585 26 19 6 1285 
030 SUEDE 9913 124 468 6116 104 4 306 28 2841 
032 FIHLAHDE 4318 4 24 3606 9 81 3 46 58 487 
036 SUISSE 15834 121 16 11304 1915 129 508 29 1812 
OU AUTRICHE 11763 44 3 10953 97 215 6 465 
046 PIAL TE 865 1 86 57 95 3 625 





052 TURQUIE 4633 1124 102 70 3076 
os6 u.R.s.s. 2495 2094 1 29 5 364 
060 POLOGHE 4872 4660 29 100 82 
062 TCHECOSLOVAQ 1371 1304 2 31 i 31 064 HOHGRIE 1177 956 7 44 162 




4 S4 236 
204 IIAROC 1422 100 112 983 12 
208 ALGERIE 2504 26 1026 406 958 aa 
212 TUHISIE 757 33 111 210 384 u 
216 LIBYE 6262 
156 
769 1199 2413 1808 
220 EGYPT£ 7866 5227 1469 679 321 
288 NIGERIA 623 2 99 51 .. 397 
346 KENYA 940 22 96 1 19 102 
371 ZAIIBIE 1816 
34 





400 ETATS-UNIS 30959 475 6240 23 140 945 1211 21884 
404 CANADA 3174 3 633 
2 
116 154 512 5 2451 
412 IIEXIQUE 1170 
4i 
502 114 180 312 
410 COLDIIIIE 597 83 
1t 
3 366 104 




74 43 126 
508 BRESIL 971 265 
2 
47 51 541 
512 CHill 1199 1 121 914 60 101 
521 ARGENTINE 552 479 2 





624 ISRAEL 3017 12 1214 596 73 1031 
632 ARABIE SAOUD 6314 34 351 4 2376 23 344 3171 
636 KOWEIT 919 3 179 15 102 621 





647 EIIIRATS ARAB 1101 9 577 57 51 963 
649 OMAN ISO 1 212 1 23 593 
662 PAKISTAN 590 22 
33 
448 7 31 
2 
12 
664 1NDE 6070 340 2057 96 62 3471 
669 SRI LANKA 502 4 54 52 I 391 
610 THAILAND£ 520 11 219 1 1 211 
700 IHDONESIE 1551 
21 
112 42 ; z6 1337 701 IIALAYSIA 1213 us 16 751 
706 SIHGAPOUR 6595 11 2293 
Ii 
26 36 102 4119 
720 CHINE 2062 
si 
314 902 47 57 731 
728 COREE DU SUD 3055 671 90 6 3 131 2091 
732 JAPON 8911 5 3435 5 36 5 143 5277 





740 HONG-KONG 2130 1 703 
40 
66 76 1951 
100 AUSTRALIE a18o 162 
2 
1906 20 31 672 JJ~I 
104 HOUV .ZELANDE 1044 15 145 2 16 17 147 
1000 II 0 H D E 453900 12312 2310 229426 .. 5232 25579 5918 21829 1601 11 149329 
1010 INTRA-CE 239000 9919 1530 145405 5 4137 10508 4413 7119 1257 23 54544 
lOll EXTRA-CE 214859 2311 713 84022 11 1019 15057 1505 14625 350 46 94914 
1020 CLASS£ 1 111176 1009 613 52046 351 3572 1337 4200 152 54826 
1021AELE 47609 316 584 35466 
ai 
32 2781 161 1094 131 
4; 
7044 
1030 CLASSE Z 13515 1215 100 22142 641 10487 123 10041 191 38445 
1031 ACP!66l 9843 315 47 140 1 6 1524 3 azz 33 45 6207 












1989 Suppluontary unit - Unlti supplbontalrt 
Dest inat ton 
Coab. Hoatnclaturer-----------------------------------------~R~t~p~o~rt~ln~g~c~ou~n~t~r~y---~P~t~Y~•_:df~c~l~o~r=•~nt~----------------------------------------~ 
Hoaencl ature coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espogna Ireland Itollt Htdtrlond Portugal U.l. 
FUEL ELEIIEHTS, CARTRIDGES, NOH-IRRADIATED EURATDII 
ELEIIEHTS CDIIBUSTIILES "CARTDUCHES•, HDH IRRADIES, POUR REACTEURS HUCLEAIRES 
MOL 30-00 FUEL ELEIIEHTS "CARTRIDGES•, HDH-IRIADIATED FOR NUCLEAR REACTORS 
BL• CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-11 
KILOGRAIIS OF FISSILE ISOTOPES 
ELEIIEHTS COMBUSTIBLES "CARTOUCHES" IHDH IRRADIESl, POUR REACTEURS HUCLEAIRES 
BL • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-11 
KILOGRAI'Il'IES ISOTOPES FISSILES 
001 FRANCE 4787 4787 
002 BELG.-LUXBO. 2938 2918 
003 NETHERLANDS 935 901 
0 04 FR GERIIAHY 204 
006 UTD. KIHGDDII 365 
867 011 SPAIN 918 
030 SWEDEN 3912 2499 
032 FINLAND 1158 1158 
036 SWITZERLAND 2034 2029 
728 SOUTH lOREA 803 21 
732 JAPAN 59 
1000 W 0 R L D 18131 15185 
1010 INTRA-EC 10147 9473 
lOll EXTRA-EC 79M 5712 
1020 CLASS I 7181 5691 
1021 EFTA. COUHTR. 7109 5686 

















8407.10 AIRCRAFT SPARK-IGHITIDH RECIPROCATING OR ROTARY IHTERHAL CDIIBUSTIOH PISTON ENGINES 
MOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR L'AYIATIOH 
8407.10-10 AIRCRAFT SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COIIBUSTIOH PISTON ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
MDTEUR A PISTON ·ALTERHATIF DU RDTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR AERDHEFS CIYILS 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. ao 1 II 24 
i 004 FR GERIIAHY 112 2 40 
i 006 UTO. KIHGDDII 60 5 12 14 25 
030 SWEDEN 74 48 9 2 i 036 SWITZERLAND 52 3 43 
400 USA 424 9 127 207 20 
404 CANADA 2 1 
1000 W G R L D 1263 10 86 352 20 310 a 125 
1010 INTRA-EC 549 6 17 103 14 82 6 87 
lOll EXTRA-EC 714 4 69 249 6 228 2 38 
1020 CLASS I 630 4 67 227 5 211 2 29 
1021 EFTA COUHTR. 175 55 93 4 1 
1030 CLASS 2 73 2 21 17 2 
1031 ACPI66l 31 1 a II 






IIOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR L 'AVIATION, IAUTRES QUE 
POUR AEROHEFS CIYILSl 
HOMBRE 
001 FRANCE 140 14 2 7 25 75 
005 ITALY 7 3 2 
i 7; 10i 006 UTD. KIHGDDII 234 38 7 
400 USA 256 a 63 2 34 
1000 W 0 R L 0 2221 116 459 liB 71 109 495 25 
1010 IHTRA-EC 1036 76 77 22 46 109 264 10 
I 0 II EXTRA-EC IUS 40 3a2 96 25 231 15 
1020 CLASS 1 139 9 375 90 u 101 6 
1021 EFTA COUHTR. 502 
2i 
375 23 11 60 
1030 CLASS 2 333 7 5 7 130 
1031 ACPI66l 152 7 7 2 u 
8407.21 OUTBOARD IIDTORS 
IIOTEURS HORS-BORD 
a407 .21-11 OUTBOARD IIOTORS, OF A CYLINDER CAPACITY •< 325 CC, OF A POWER •< 3 KW 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-DI 
HUMBER 
IIOTEURS HORS-BORD, CYLIHDREE •< 325 Cll3, PUISSANCE •< 3 KW 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-01 
N'1fl!:llill:~ 
1000 W D R L D 4437 13a 226 39 344 96 1574 
1010 IHTRA-EC 3136 22 13 
3; 
260 u 1531 
Ull EXTRA-EC 1300 116 213 84 21 43 
8407.21-19 OUTBOARD IIDTDRS, OF A CYLINDER CAPACITY •< 325 cc. OF A POWER > 3KW 
BL• CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990. 00-DI 
HUIIBER 
IIDTEURS HORS-BDRD, CYLIHDREE •< 325 Cll3, PUISSANCE > 3 KW 
BL• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-10 
HDIIBRE 
00'1' FR GERIIAHY 1243 
a7 
12 a 1217 
005 ITALY 1133 179 167 
008 DEHIIARK 975 I 1 973 
IOODWDRLD 8701 74 193 19 13 990 289 3660 
1010 IHTRA-EC 4968 23 140 19 
li 
843 87 3519 
1011 EXTRA-EC 3732 51 53 147 201 71 
1030 CLASS 2 3457 33 4 13 100 112 11 
1031 ACP166) 205 1 67 lOB 5 
8407.21-91 OUTBOARD IIOTDRS, OF A CYLINDER CAPACITY > 325 CC, OF A POWER •< 30 KW 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DO-DI 
HUIIBER 
IIDTEURS HDRS-BDRD, CYLIHDREE > 325 Cll3, PUISSANCE •< 30 KW 
BL• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990. DD-ot 
HOMBRE 
004 FR GERIIAHY 567 
237 
1 2 24 534 
005 ITALY 3223 I2 569 2405 
IDDD W 0 R L D 4838 95 260 40 768 4 227 3081 
!OlD IHTRA-EC 4271 4 249 18 636 4 92 3032 
I 011 EXTRA-EC 567 91 11 22 132 135 49 
1030 CLASS 2 346 30 4 16 103 2a 47 
8407.21-99 OUTBOARD IIDTDRS, OF A CYLINDER CAPACITY > 325 cc. OF A POWER > 30 KW 
BL • CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990.00-11 
HUMBER 
IIDTEURS HDRS-BDRD, CYLIHDREE > 325 Cll3, PUISSANCE > 3D KW 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-11 
HDI1BRE 
002 BELG.-LUXBG. 765 13 23 25 142 450 
004 FR GERIIAHY 677 ,, 9 1 74 336 






































1989 Supplee.Jntary unit - Unit6 S1.:ppl1hentatre Export 
Destination 
Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------i 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Balg. -Lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland I tal h Nederland Portugal 
8407.21-99 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 








































8407.29 SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON ENGINES, I'IARIHE PROPULSION IEXCL. OUTBOARD PIOTORSI 
I'IOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU ROTATIF, A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX, SAUF HORS-BORD 
8407.29-10 I'IARIHE PROPULSION SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COPIBUSTIOH PISTON ENGINES IEXCL. OUTBOARD I, USED 
HUI'IBER 




004 FR GERIIAHY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 








































8407.29-30 !lARINE PROPULSION SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON ENGINES IEXCL. GUTBOAROI, HEW, OF A 
POWER =< 100 KW 
HUI'IBER 
I'IGTEURS A PISTON ALTERMATIF OU ROTATIF, A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX ISAUF HORS-BORDI, 






1020 CLASS 1 








































8407.29-50 IIARIHE PROPULSION SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES IEXCL. OUTBOARD>, HEW, OF 





IIOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU ROTATIF, A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX ISAUF HORS-BORDl, 
HEUFS, PUISSANCE >= 100 KW PIAIS =< 150 KW 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
























a407 .29-70 liAR IME PROPULSION SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COPIBUSTIOM PISTON ENGINES IEXCL. OUTBOARD), HEW, OF A 
POWER > 150 KW BUT =< 200 KW 
NUI'IBER 
I'IOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU ROTA;IF, A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX ISAUF HORS-BORDI, 




















8407.29-90 MARINE PROPULSION SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COI'IBUSTIOM PISTON ENGINES IEXCL. OUTBOARD I, HEW, OF 
POWER > 200 KW 
HUMBER 
PIOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUI'IAGE PAR ETIMCELLES -PIOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX ISAUF HORS-BORDl, 




72a SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































PIOTEURS A PISTON ALTERHATIF A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES -MOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE a7, CYLIHDREE =< 
50 Cl'l3 
8407.31-00 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER a7, OF A CYLINDER CAPACITY =< 50 CC 
MUIIBER 
PIOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUPIAGE PAR ETIHCELLES -PIOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, CYLIHDREE =< 
50 Cl'l3 
HOMBRE 










1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 



































































IIOTEURS A PISTON ALTERHATIF A ALLUMAGE PAR ETIMCELLES -PIOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, CYLIHDREE > 
50 CPI3 PIAIS =< 250 Cl13 
8407.32-00 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER B7, OF A CYLINDER CAPACITY> 50 CC BUT =< 250 CC 
MUIIBER 
PIOTEURS A PISTON ALTERMATIF A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES -PIOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE a7, CYLIHDREE > 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUMTR. 





























































































































Ho.::enclatura co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Daneark Deutschland Hell as Espagna France !roland Itolta. Nodorlond Portugal 
a407.33 SPARK-IGNITION RECIPROCATING PISTON ENGINES, FOR VEHICLES OF CH. 17, CYLINDER CAPACITY > 251 CC BUT =< 1 DDO cc 
I'IDTEURS A PISTON AL TERNATIF A ALLUMAGE PAR ETINCELLES -MOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE a7, cYLINDREE > 
250 CM3 MAIS =< 1 000 CM3 
a407.33-10 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 17, OF A CYLINDER CAPACITY> 250 CC BUT=< 1.000 
cC, FOR ASSEMBLY OF PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS OF 8701.10-10 AND MOTOR VEHICLES Of 87.03, 87.04 AND 87.05 
NUMBER 
MOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUMAGE PAR ETINCELLES -MDTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, cYLINDREE > 
250 CM3 MAIS =< 1 000 CM3, POUR LE MONTAGE DES MDTDCULTEURS DU 8701.10-10 ET DES VEHICULES DES 17.03, 87.04 ET 87.05 
HOMBRE 
002 HLG.-LUXIG. 
004 FR GERMANY 












































a407.33-90 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 17, OF A CYLINDER CAPACITY> 250 CC BUT=< 1.000 
CC !EXCL. 8407.33-101 
NUMBER 
MDTEURS A PISTON ALTERHATIF A ALLUMAGE PAR ETINCELLES -MDTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, CYLINDREE > 











1020 CLASS 1 


































































MDTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUMAGE PAR ETIHCELLES -MDTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, CYLINDREE > 
1 000 CM3 
8407.34-10 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 17, OF A CYLINDER CAPACITY> 1.000 CC, FOR 
ASSEMBLY OF PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS OF 1701.10-10, MOTOR VEHICLES OF 17.03, MOTORS VEHICLES OF 87.04 OF CYLINDER 
CAPACITY < 2.800 CC AND MOTOR VEHICLES OF 17.05 
NUMBER 
MDTEURS A PISTON ALTERHATIF A ALLUMAGE PAR ETIHCELLES -MDTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CNAPITRE 87, CYLIHDREE > 
1 000 CPI3, POUR LE MONTAGE DES P!DTOCULTEURS OU 1701.10-10, DES VEHICULES DU 17.03, DES VEHICULES DU 87.04 A .MDTEUR DE 




004 FR GERMANY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































































a407.34-3D RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 17, USED, CYLINDER CAPACITY> 1.000 CC, IEXCL. 
8407 .34-10) 
NUMBER 
MOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUMAGE PAR ETINCELLES -MOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, USAGES, 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 


















































































































































8407.34-91 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 17, HEW, OF A CYLINDER CAPACITY=< 1.500 CC IUT > 
1.000 CC IEXCL. 8407.34-101 
NUMBER 
MDTEURS A PISTON ALTERNATIF ALLUMAGE PAR ETINCELLES -P!DTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, NEUFS, 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































































































































































1919 Supple•tntary untt - Untt6 suppl61tntttra 
Dosttnotton 
Reporting country - Pays d6chront 
Cotb. Ho•encleture 
Notanclaturt co1b. EUR-12 hlg.-Lux. Dtn11rk Dtutschltnd Hollu Espagne Franca Ireltn.d I tal to Htdtr-land 
8407.34-99 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 17, NEW, OF A CYLINDER CAPACITY > 1.500 CC tEXCL. 
8407.34-lDl 
NUPIBER 
I!OTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUPIAGE PAR ETINCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, NEUFS, 
CYLINDREE > 1 500 Cl!3, IHON REPR. SOUS 1407 .34-lDl 
NOPIBRE 
DOl FRANCE 11255 955 8066 13 
44854 
431 
DDZ IELG.-LUXBQ. 175817 
830 
88099 1 7 
003 NETHERLANDS 2495 667 2 555 2 
004 FR GERPIANY 322141 1416 
11ai 
2 1312 1239 
005 ITALY 20534 36 ZD 11374 
86 47 006 UTD. UNGDOPI 17004 13 14306 1 1971 
011 SPAIN 162178 1 30394 9055 86 
030 SWEDEN 1550 1 954 59 10 
032 FINLAND 425 302 a 8 
036 SWITZERLAND 2673 2018 155 339 
038 AUSTRIA 4366 4050 37 223 
048 YUGOSLAVIA 5266 5143 77 40 
201 ALGERIA 309 166 141 2 
2aa NIGERIA 517 43 469 1 
390 SOUTH AFRICA 1903 
57 
119D 5 3 
400 USA 213307 212438 103 274 
412 PIEXICO 227a 2277 1 
34 732 JAPAN 314 u 44 
1000 W 0 R L 0 949311 3337 26 37497a 54 77676 86 za31 
1010 INTRA-EC 713122 3251 12 144119 40 76267 86 1125 
lOll EXTRA-EC 236111 79 14 230159 14 1409 1005 
1020 CLASS 1 230543 63 11 227469 519 934 
1021 EFTA COUHTR. 9339 6 11 75U 
14 
271 512 
1030 CLASS 2 5540 14 3 3340 a 59 66 
1031 ACPU6l 1519 lD 107 551 17 
8407.90 SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COPIIUSTIQH PISTON ENGINES IEXCL. FOR I!ARIHE PROPULSION OR AIRCRAFT, 
IEXCL. 1407.31 TO 84D7.34l 
I'IOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU ROTATIF, A ALLUPIAGE PAR ETIHCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSION-, AUTRES QUE POUR BATEAUX ET 




















8407.90-lD SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON ENGINES, OF A CYLINDER CAPACITY •< 250 CC IEXCL. FOR 
SHIPS AND PLANES AND EXCL. 1407.31-DD AND a407.32-DDl 
HUMBER 
I'IOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU ROTATIF, A ALLUPIAGE PAR ETINCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSION-, DE CYLINDREE =< 250 Cl'l3, tSAUF 
POUR BATEAUX ET AVIOHS ET NOH REPR. SOUS 1407.31-00 ET 1407.32-00l 
HOPIBRE 
001 FRANCE 12973 510 2969a 24 
u7 
51163 





003 NETHERLANDS 4367 3245 164 2 
004 FR GERPIANY 251455 40 4 
zan! 90 
7 411 257456 
005 ITALY 33116 19 
'" 
95 2231 
7219i 006 UTD. UNGDOI'I 90056 lD 1 16953 56 
si 136 009 GREECE 6919 166 4147 
S7i 
2600 
OlD PORTUGAL 7560 n 3244 3 3767 
011 SPAIN 3520 125 
1i 
1305 1219 a7D 
030 SWEDEN 12560 221 1207a 
03a AUSTRIA 76700 40 76630 
400 USA 19060 19001 49 
1DDD W 0 R L D 631503 1324 788 121371 147 226 7176 8 500172 
lDlD INTRA-EC 512125 1307 711 92967 146 160 6003 a 407301 
1 D 11 EXTRA-EC 126371 17 77 21404 1 66 1173 93S64 
1020 CLASS 1 112a67 7 77 19530 la 14 92160 
1021 EFTA COUHTR. 91a05 
li 
66 775 3 47 90420 
1030 CLASS 2 9675 5129 41 lOll 1150 
1040 CLASS 3 3536 3445 1 254 
1407.90-SD RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY> 250 CC, FOR ASSEPIILY OF PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS OF 
a7Dl.lD-lD, PIOTOR VEHICLES OF a7.03, I'IOTOR VEHICLES OF 87.04 OF A CYLINDER CAPACITY< 2.800 CC AND PIOTOR VEHICLES OF 
87.05 
HUPIBER 
I'IOTEURS A PISTON ROTATIF A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSION-, CYLINOREE > ZSD Cl'l3, POUR LE PIOHTAGE DES 
I'IOTOCULTEURS DU a7Dl.lD-lD, DES VEHICULES DU 17.03, DES VEHICULES DU a7.D4 A I'IOTEUR DE CYLIHDREE < 2 IDD Cl!3 ET DES 
VEHICULES DU a7. OS 
HOI'IBRE 
002 BELG.-LUXBG. 7719 7721 
DDS ITALY 1565 1557 
030 SWEDEN 9116 9112 
1000 W 0 R L D 2233a Z3 21 20043 2 1146 




9854 2 444 
lOll EXTRA-EC 11297 2 10119 702 
lC!'~O Cl .. !!1 1 102!! 3 2 10027 181 











8407.90-71 RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY > 250 CC, USED, I EXCL. FOR SHIPS AND PLANES AHD EXCL. 1407.33-10 TO 
1407.34-99 AHD 8407.90-!0l 
HUPIBER 
I'IOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU ROTATIF, A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSION-, DE CYL IHDREE > ZSO C1'13, USAGES, 
ISAUF POUR BATEAUX ET AVIOHS ET NOH REPR. SOUS 1407.33-10 A 1407.34-99 ET 8407.90-501 
HOI'IBRE 
004 FR OERI'IAHY 2129 41 4 U77 125 as 
204 I'IOROCCO Za7 125 141 21 
1000 W 0 R L D 11566 1091 277 3379 151 3077 147 903 3a71 
1010 INTRA-EC 1965 536 62 2114 111 2364 143 aao 2019 
lOll EXTRA-EC 9599 562 215 1265 31 713 4 23 1712 
1020 CLASS 1 2683 za 22 160 
3i 
s 5 69 
1030 CLASS 2 6849 534 193 1104 70a 11 1712 
a407. 90-91 RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY > 250 cc. OF A POWER =< 10 KW, HEW IEXCL. FOR SHIPS AHD PLANES AHD 
EXCL. 1407.33-10 TO 8407.34-99 AND a407.90-50l 
HUI'IBER 
I'IOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU ROTATIF, A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSION-, DE CYLINCREE > 2SO C1'13, 
PUISSANCE •< 10 KWo HEUFS, ISAUF POUR BATEAUX ET AVIOHS ET HOH REPR. SOUS 1407.33-10 A 1407.34-99 ET 1407.90-50) 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 3532 36 3216 
" ni 
110 
005 ITALY 2334 3 1404 
006 UTD. KIHGDOI'I 2315 164 2011 61 
721 SOUTH KOREA 1620 1620 
1000 W 0 R L C 28724 517 24 9165 14511 329l au 
1010 IHTRA-EC 22441 514 20 9053 1054a 1544 406 
1011 EXTRA-EC 6276 3 4 112 3963 1747 436 






8407.to-U RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY> 250 CC, Of A POWER> lD KW IUT •< 50 KW, HEW IEXCL. FOR SHIPS AHD 
PLANES AND EXCL. 1407.33-10 TO 8407.34-99 AND 1407.90-50) 
HUI'IBER 
I'IOTEURS A PISTON AL TERHATIF OU ROTATIFo A ALLUPIAOE PAR ETINCELLES -PIOTEURS A EXPLOSION-, DE CYLIHDREE > 251 Cl'l3, 
PUISSANCE > 10 KW I'IAIS o< 50 KW, HEUFS, IS AUF POUR BATEAUX ET AVIONS ET NOH REPR. IOUS 1407.33-10 A 1407.34-99 ET 































































































1989 Supplo .. ntar~ unit • UniU supplbontalro Export 
Desttnetton 
Co11b. Ho1encl1ture 
Roport lng country • Po~s d6cloront 
Ho•encleture coab. EUR-12 Bolg .·Lux. Danaork Dtutschlond Hollu Espogno France lrolond ltatlo Nodorlond Portugol U.K. 
8407. 90·93 
612 IRAQ 16032 
sui 
16052 
728 SOUTH KOREA 3369 1 
IDDOWORLD 35491 14 14 13212 ., 3702 17517 252 621 
1010 IHTRA·EC 12122 
" 
11 10143 16 214 963 246 400 
IOU EXTRA·EC 23369 2S 3 3069 73 5418 165S4 6 221 
1020 CLASS 1 3018 22 2792 1 11 127 2 63 
1021 EFTA COUHTR. 1446 22 1403 1 11 
' 
1 3 
1030 CLASS 2 19970 3 62 72 34D7 16419 4 
8407. 90·99 SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COI'IBUSTION PISTON ENGINES, OF A CYLINDER CAPACITY > 250 CC, OF A POWER > 
50 KW, NEW IEXCL. FOR SHIPS AND PLANES AND EXCL. 1407.33•10 TO 1407.34·99 AND 8407.90·501 
NUI'IBER 
I'IOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES ·I'IOTEURS A EXPLOSION·, D! CYLIHDREE > 250 Cl'l3, 
PUISSANCE > 50 KW, NEUFS, ISAUF POUR BATEAUX ET AYIONS ET NOH lEPR. SOUS 1407.33·10 A 1407.34•99 ET 1407.90·501 
NOI'IBRE 
0 01 FRANCE 241 3Z 9 
si 101 n 003 NETHERLANDS 317 61 162 34 
1i 
1 
0 04 FR GERI'IANY 370 10 
2 
17 n 233 
006 UTO. KINGDOI'I 310 12 51 117 124 
011 SPAIN 1650 
' 
1 6 1637 1 ; 036 SWITZERLAND 59 1 7 2 
2 
44 
400 USA 1464 2 1 67 1318 
728 SOUTH KOREA 975 
32 
4 971 
732 JAPAN 41 
' 
3 
lDDOWORLD 1142 307 247 41 779 
' 
3095 247 3406 
1010 INTRA·EC 3476 133 179 41 149 4 2220 201 534 
lOll EXTRA·EC 4664 174 61 630 z 173 39 ZI7Z 
1020 CLASS 1 199S 20 65 6 z 290 12 1597 
1021 EFTA COUNTR. 217 
' 
21 4 117 
' 
S5 
1030 CLASS 2 2399 41 z 511 su 26 1169 
1040 CLASS 3 270 106 1 36 20 1 106 
1408.10 PIARINE PROPULSION COI'IPRESSION·IGHITIOH INTERNAL COPIBUSTION PISTON ENGINES DIESEL OR SEI'II·DIESEL ENGINES· 
PIOTEURS A PISTON, A ALLUriAGE PAR COI'IPRESSIOH ·IIOTEUR DIESEL OU SEI'II-DIESEL·, POUR BATEAUX 
1408 .10·10 !'lARINE PROPULSION COI'IPRESSION·IONITION INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES ·DIESEL OR SEI'II·DIESEL ENGINES-, USED 
NUI'IBER 
I'IOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR COI'IPRESSION ·I'IOTEUR DIESEL OU SEI'II•DIESEL•o POUR BATEAUX, USAGES 
NOI'IIRE 
001 FRANCE 296 21 21 1i 20 24 201 002 BELG.·LUXBG. 1069 
67 i 16 • ' 
46 i 991 003 NETHERLANDS 291 liZ 3 11 
21i 
15 
004 FR GERMANY 369 1 Z9 
i 
1 34 11 z 74 
006 UTD. KINGDOI'I 14 I 2 7 42 14 22; 009 GREECE 343 1 106 
2 
11 
Oil SPAIN 123 I 
' 
97 
028 NORWAY 33 4 
zi 
2 zz 
030 SWEDEN 93 63 1 5 
032 FINLAND 158 
4i 
156 
204 I'IOROCCO 41 4 
484 VENEZUELA 4 i 632 SAUDI ARABIA 4 
647 U.A.EriiRATES 4 1 
100 AUSTRALIA uo 141 
950 STORES,PROY. 7 
1000 W 0 R L D 6357 102 225 532 75 17 167 334 591 6 4491 
1010 INTRA-EC 2681 91 39 565 4 I 10 n 330 4 1659 
1011 EXTRA·EC 3669 4 116 167 71 6 17 239 61 z zan 
1020 CLASS 1 591 1 a 14 23 1 4 Zl 21 421 
lDZl EFTA COUNTR. 304 1 6 74 23 1 z 6 
' :i 116 1030 CLASS 2 3071 3 178 79 41 
' 
15 Zll 44 Z411 
1031 ACPI661 179 z 50 11 
' 
Zl 1 14 z 72 
1408.10-21 I'IARINE PROPULSION COI'IPRESSION·IGNITION INTERNAL COI'IBUSTION PISTON ENGINES ·DIESEL OR SEI'II·DIESEL ENGINES·, HEW, OF A 
POWER •< 15 KW 
HUI'IBER 
I'IOTEURS A PISTON, A ALLUriAGE PAR COIIPRESSION ·PIOTEUR DIESEL OU SEI'II·DIESEL-, POUR BATEAUX, HEUFS, PUISSANCE •< UKW 
HOMBRE 
001 FRANCE 2241 S7 Zl si 16 2127 S7 005 ITALY 67S 3 11 553 
' 
1000 W 0 R L D 6455 16 65 176 Zl 468 504 1227 3179 z 790 
1010 INTRA-EC 4309 12 lZ 93 1 204 455 104 sou :i 409 1011 EXTRA·EC Zl4S 4 55 13 lt 264 49 1122 166 381 
1020 CLASS 1 517 1 2 51 s 66 
' 
210 97 151 
,.~., ,., ·c;~ ~ 161Jl J ,, p u UA -~ 912 ' ?ID 
8401.1D·Z5 I'IARIHE PROPULSION COMPRESSION·IGNITION INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON ENGINES ·DIESEL OR SEI'II·DIESEL ENGINES•, HEW, OF A 
POWER > 15 KW BUT •< 50 KW 
NUMBER 
PIOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COIIPRESSIOH-IIOTEUR DIESEL OU SEI'II·DIESEL, POUR BATEAUX, HEUFSo PUISSANCE > 15 KW ftAU 
•< 50 KW 
HOMBRE 
DOl FRANCE 1847 6 S6 u r:i 1129 660 003 NETHERLANDS 223 15 6 12 :i S4S 171 004 FR OERI'IANY 414 
16 
5 20 S9 
005 ITALY 134 41 4 701 65 
006 \JTD. KINGDOI'I 690 10 10 30 659 507 030 SWEDEN 571 s 1 4 54 
032 FIHLAND 206 10 11 z 97 9 
400 USA 655 
7 
u 642 
800 AUSTRALIA 212 12Z 15 
1000 W 0 R L D 7575 29 us 238 241 Sll 106 5641 2 2812 
1010 INTRA·EC 4756 21 3 76 101 122 44 5191 1 1182 
lOll EXTRA·EC 2815 I 110 162 us 266 58 445 1 IUD 
1020 CLASS I 2111 I 124 112 53 14 597 1426 
1021 EFTA COUNTR. 1006 
' 
106 19 31 6 194 575 
1030 CLASS 2 652 lOZ 9 Zl 233 57 46 195 
1031 ACPt661 179 Z1 4 29 55 7 76 
8401.10·30 !'lARlNE PROPULSION COMPRESSION·IGNITION INTERNAL COI'IBUSTION PISTON ENGINES ·DIESEL OR SEI'II·DIESEL ENGINES·, HEW, OP A 
POWER > 50 KW BUT •< 100 KW 
HUMBER 
PIOTEURS A PISTON, A ALLUIIAO! PAR COIIPRESSION -I'IOTEUR DIESEL OU SEI'II-DIESEL·o POUR BATEAUX, HEUFS, PUISSANCE > 50 KW I'IAU 
•< 100 KW 
HOI'IBRE 




177 56 801 
D 03 HETHERLAHDS us lt 
:i 19 i 11 17 144 0 04 FR GERIIANY 252 1 ; 110 59 10 005 ITALY 225 zo 21 19 ui 61 " 006 UTD. KIHGDOrl 274 4 2 19 4. 009 GREECE 14 2 2 27 
' 011 SPAIN U2 z 21 sa 2 61 
028 NORWAY 178 
' 
2 4 4 159 
052 TURKEY 311 2 
zi 
9 s 504 
400 USA 430 41 s 559 
706 SINGAPORE 19 :i 5; 79 100 AUSTRALIA 100 45 
lOOOWORLD 4854 45 57 144 116 310 liDS 171 Z149 
1010 INTRA·EC 2450 45 s 77 4S zoo 555 152 U75 
1011 EXTRA-EC 2391 54 67 140 110 547 Z6 1474 
787 
1919 Supple•tntary unit - Unit' suppllihtntaire 
Dast I nat I on 
Coeb. Noaancletura 
Report fng country - Pays d6c:larant 
Hoaancletura coeb. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland I tel fo Meder 1 and 
14Da.ID-30 
1020 CLASS I HU 7 2~ 41 55 160 
1021 EFTA COUHTR. H2 2 21 22 57 36 
1030 CLASS 2 179 27 33 92 51 362 
ID31 ACP1661 17 5 41 
1401.10-41 MARINE PROPULSION COI'IPRESSIOH-IGHITIOH IHTERHAL COMBUSTION PISTON EHOIHES -DIESEL DR SEMI-DIESEL EHGIHES-, HEW, OF A 
POWER > 100 KW BUT =< 200 KW 
HUMBER 
IIOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COI'IPRESSIOH -IIOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR BATEAUX, HEUFS, PUISSANCE > 100 KW 
IIAIS =< 200 KW 
HOMBRE 
001 FRANCE 210 119 47 
i 
27 
002 BELG.-LUXBG. 93 
14 
I ~ 
003 NETHERLANDS 31~ 24 
37 
5 3 
004 FR GERMANY 191 17 !6 7 6 005 ITALY ~51 239 2 29 
006 UTD. UHGDOII 127 56 17 
2 
~ 
008 DEHPIARI 61 ~ a I 
i 009 GREECE 109 60 20 I 
011 SPAIN liS 20 
10 
15 3 
021 NORWAY 164 ~~ 1 
030 SWEDEN 2~~ 9 5 
i 
1 
032 FIHLAHD 707 52 2 
za 
631 
2U MOROCCO 77 11 30 
201 ALOERIA 12 
17 20 212 TUNISIA ~~ ~90 400 USA 1060 
40~ CANADA 14~ 
z6 6~0 BAHRAIN 26 
IS 706 SINGAPORE 32~ 
100 AUSTRALIA 214 16 1 
1000 W 0 R L D 5661 1202 60 256 121 173 763 
1010 IHTRA-EC 1176 529 3 13~ 62 69 54 
1011 EXTRA-EC 3774 673 57 122 57 10~ 701 
1020 CLASS I 2191 657 7 ~3 7 a 641 
1021 EFTA COUHTR. 1111 120 ~ 37 5 7 643 
1030 CLASS 2 ass 16 50 65 50 92 60 
1031 ACP<66l 76 ~ 3 32 
1401.10-50 MARINE PROPULSION COI'IPRESSIOH-IGHITIOH INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON EHGIHES -DIESEL 
POWER > 200 KW BUT =< 300 KW 
OR SEMI-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A 
HUMBER 
I'IOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -I'IOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR BATEAUX, HEUFS, PUISSANCE > 200 KW 
MAIS =< 300 KW 
HOMBRE 
001 FRANCE 650 21 562 
i 003 NETHERLANDS 114 26 
005 ITALY 137 6 36 
009 GREECE 29 I 11 
011 SPAIN 73 I ~7 
021 NORWAY 41 10 
i 22 20~ MOROCCO 64 
201 ALGERIA ID 1D 
2i 212 TUNISIA 29 
22 322 ZAIRE 22 
9i 706 SINGAPORE 121 
2 ; SOD AUSTRALIA ~9 I~ 
IODOWORLD 1922 30 33 246 600 ISO 2 92 
1010 IHTRA-EC 1227 6 5 9~ 576 107 2 17 
1011 EXTRA-EC 617 24 21 152 16 73 75 
1020 CLASS I 245 13 ~9 I 11 70 
1021 EFTA COUHTR. 93 
z4 
12 31 I 5 4 
1030 CLASS 2 ~09 15 103 15 62 5 
ID31 ACP<66l ~5 23 2 6 2 
I~DS.ID-60 IIARIHE PROPULSION COI'IPRESSIOH-IGHITIOH INTERNAL COMBUSTION PISTON 
POWER > 300 KW BUT =< 500 KW 
ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A 
HUMBER 
I'IOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR COMPRESSION -IIOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR BATEAUX, HEUFS, PUISSANCE > 300 KW 




a 17 5 
003 NETHERLANDS 61 3 3~ 3 
2 DO~ FR GERI'IAHY 12 
12 92 7 005 ITALY 174 
009 GREECE ~0 13 13 
010 PORTUGAL 19 3 5 
ell !i!PI':IH 1! , H 
041 YUGOSLAVIA 10 7 5 212 TUNISIA 11 
366 MOZAMBIQUE 3 
30 400 USA 31 
616 IRAH 23 
a 6~7 U.A.EMIRATES a 
2 706 SINGAPORE 109 96 
100 AUSTRALIA 23 17 
!DOD W 0 R L D lOU 5~ 12 393 57 96 137 
lOID IHTRA-EC ~51 25 5 liD 21 69 6 
1011 EXTRA-EC 552 29 7 213 30 27 129 
1020 CLASS I 263 1 3 91 5 6 126 
1021 EFTA COUHTR. 163 I 29 1 
2i 
123 
1030 CLASS 2 261 23 117 25 2 
1031 ACP<66l ~2 23 1 1 6 1 10~0 CLASS 3 21 5 5 1 
I~Da.ID-70 MARINE PROPULSION COI'IPRESSIOH-IGHITIOH IHTERHAL COMBUSTION PISTON EHGIHES -DIESEL OR SEMI-DIESEL EHGIHES-, HEW, OF A 
POWER > 500 IW BUT =< !.DOD KW 
HUMBER 
IIOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR BATEAUX, HEUFS, PUISSANCE > 500 KW 
IIAIS =< 1 ODD KW 
HOMBRE 
001 FRANCE 39 23 
4 003 NETHERLANDS 92 l9 
2 DO~ FR GERMANY l9 
156 
3 
005 ITALY 116 
4 
13 
li D 06 UTD. KINGDOM ~· 2~ 2 008 DENMARK 13 
2 
9 I 
009 GREECE 41 20 7 
011 SPAIN 42 2 21 5 
024 ICELAND ~ 
i 
3 
021 HDRWAY IS 1~ 
4 030 SWEDEN 22 2 6 041 YUGOSLAVIA 11 a 056 SOVIET UHIOH 4 
204 IIOROCCO 9 
152 ~DD USA 161 
~0~ CAHADA 13 11 
5U PERU 4 2 
1i 6~0 BAHRAIN 13 i 700 IHDOHESU 11 
701 MALAYSIA 7 6 
706 SINGAPORE 56 46 
720 CHINA 6 6 
721 SOUTH KOREA 5 5 

























































































































1919 Suppl111ntary untt - Unlt6 supp16aenhtre 
Dtst t nat ton 
Coab. Hoaenclature 
Roporttng country • Po~• dlchront 
Hoaencleture coab. EUR-12 Bol g. ·Lux. Danaark Deutschlend Hollas Espogno France Irohnd Ito! to Nodorhnd 
1401.10·70 
1000 W 0 R L D 1020 u 615 5 57 62 49 
1010 IHTRA·EC 517 15 296 5 5 35 25 lOll EXTRA·EC 495 5 522 35 27 22 
1020 CLASS 1 506 4 235 5 4. 21 
1021 EFTA COUHTR. 62 5 25 
5i 
3 9 
1030 CLASS 2 uo 1 77 25 1 
1040 CLASS 3 12 1D 2 








~~uu~~ ~ :::T~:· A ALLUI'IAGE PAR COMPRESSION ·I'IOTEUR DIESEL OU SEI'II·DIESEL·, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 1 DDI lW 
HOMBRE 
0 01 FRANCE a 
4 
•• 
002 BELG.·LUXBG. 75 
5i 003 NETHERLANDS 64 7 2
0 04 FR GERMANY 40 
4i 
55 
005 ITALY 45 1 
006 UTO. KIHGDOI'I 21 16 6 
005 DENMARK 25 25 
009 GREECE 7 1 
010 PORTUGAL 4 1 
011 SPAIN 12 2 
021 NORWAY 40 52 
030 SWEDEN 7 7 
032 FINLAND 5 5 
5i 0" MALTA 52 z 
052 TURKEY 2 
1i 056 SOVIET UHIQH 10 i 060 POLAND 2 6 400 USA 11 
404 CANADA 17 12 
501 BRAZIL 4 4 
512 CHILE a 7 i 664 INDIA 12 lD 
650 THAILAND 2 2 
700 INCCHESIA a i 701 I'IALAYSIA 2 
706 SINGAPORE 31 29 
720 CHINA 17 4 
721 SOUTH KOREA 14 15 
732 JAPAN 17 u 
736 TAIWAN 5 
740 HONG KONG 5 
100 AUSTRALIA a 
1000 W 0 R L D 74a 17 29 294 50 152 a4 as 25 
10lD INTRA·EC 311 u u 127 
5i 
1 55 75 7 
1011 EXTRA·EC 457 2 14 167 151 31 lD u 
1020 CLASS 1 162 2 4 14 50 1D 5 
1021 EFTA COUHTR. 52 1 44 
15i 
5 1 
1t 1030 CLASS 2 246 2 69 16 7 
1031 ACPI66l 12 
i 14 
9 
1040 CLASS 5 29 5 
1401 .10·90 I'IARIHE PROPULSION COMPRESSIGH·IGHITIOH INTERNAL COI'IIUSTIDH PISTON EHOIHES ·DIESEL DR SEI'II·DIESEL EHOIHES·, HEW, OF A 
POWER > 5.000 lW 
NUMBER 
MDTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR COMPRE55IGH ·I'IDTEUR DIESEL DU SEI'II-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 5 DOD lW 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 50 
005 ITALY 5 
006 UTD. KIHGDDI'I 7a 
009 GREECE 175 
011 SPAIN 3052 
306 CEHTR.AFRIC. 1 
456 COI'IIHICAH R. 1 
451 GUADELOUPE 2 
664 IHCIA 4 
700 IHCDHESIA 4 
720 CHINA 20 
721 SOUTH KOREA 3 
740 HO~G KCHO 59 
1000 W 0 R L D 3a99 
1010 IHTRA·EC 5592 
1011 EXTRA·EC 507 
1020 CLASS 1 91 
1030 CLASS 2 195 
1031 ACPI66l 12 
1 0" ft r.l_ ... c.~ :r •1 
1i 
11 1a 10 
6 4 6 


































1401.20 COMPRESSIOH·IGHITIGH INTERNAL CCI'IBUSTIDH PISTON EHOIHES DIESEL OR SEI'II·DIESEL ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF 
CHAPTER a7 
MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION ·I'IDTEUR DIESEL DU SEI'II·DIESEL· POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17 
8408.20·10 COI'IPRESSIOH·IGHITIDH INTERNAL COI'IBUSTIDH PISTON EHOIHES ·DIESEL DR SEI'II-DIESEL EHGINES· FOR THE PROPULSION DF VEHICLES 
DF CHAPTER 17, FOR ASSEI'IBLY DF PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS OF 1701.10·10, MOTOR VEHICLES OF 17.05, I'IOTOR VEHICLES OF 
17.04 WITH EHGIHE OF CYLINDERS CAPACITY < 2.500 CC AND I'IDTOR VEHICLES OF 17. D5 
HUMBER 
MDTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR CDI'IPRESSIDH ·I'IDTEUR DIESEL DU SEI'II-DIESEL-, PoUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, POUR LE 
MONTAGE DES I'IOTOCULTEURS DU 17Dl.lD·lD, DES VEHICULES DU 17.05, DES VEHICULES DU 17.04 A I'IOTEUR DE CYLIHDREE < 2 500 
ET DES VEHICULES DU 17.05 
HOMBRE 
001 FRANCE 5212 55 2409 
5025; 
I 241 
002 !ELG.·LUXBG. 51511 
177 
6 27 i 003 NETHERLANDS 751 
9S 
411 
004 FR GERMANY 5546 26 ; 21n 256 005 !TAL Y 3351 11 3529 
4i 006 UTO. KIHGODI'I 60112 561 561 59656 
007 IRELAHD 514 
1i 
70 i 010 PORTUGAL 1649 
1i 
1625 
011 SPAIN 73114 75742 26 
036 SWITZERLAND 419 41 595 12 
056 SOVIET UHIOH 42a2 427a 
1254; 
1 
400 USA 12566 1 
616 IRAN 2001 
u5i 721 SOUTH KOREA 1537 
6i 100 AUSTRALIA 126 
lOOOWORLD 205057 550 5 5011 5641 116721 57 1420 
1010 IHTRA·EC 171139 209 650 5121 171349 56 554 
1011 EXTRA·EC 24211 321 4431 520 15372 1 116 
1020 CLASS 1 14159 277 125 13057 1 505 
1021 EFTA COUHTR. 1234 261 64 520 702 120 1030 CLASS 2 5261 44 7 2006 no 
1031 ACPI66l 462 14 2 259 15 
1040 CLASS 3 4791 4299 509 71 
a40I. 20-51 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES ·DIESEL OR SEI'II·DIESEL ENGINES· FOR WHEEL ED AGRICULTURAL OR 
FORESTRY TRACTORS OF A POWER •< 5I KW 
NUI'IBER 
I'IOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR COI'IPRESSIOH -PIOTEUR DIESEL OU 5EI'II·DIESEL·, POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A 









































































1919 Supph .. nhr» unit - UniU suppl•••ntatre Export 
Dutlnotlon 
Report lng cauntrv - Po»• dfchront 
C01b, No .. ncloturo 
Ho•anclaturt coab. EUR-12 lolg.-Lux. Don .. rk Doutschhnd Hollis Espogno Franca Irohnd Itollo Nodorhnd Portugal U.K. 
1401.20-Sl 
005 ITALY 5391 2 477 135 4 4080 
006 UTD. KINGDOM 510 364 145 
1i ui D 36 SWITZERLAND 364 12 2 
031 AUSTRIA 1337 45 2 3 
1i 
1216 
400 USA 14D5D 4 10167 3167 
100 AUSTRALIA 224 19 205 
1000 W 0 R L D 31647 36 116 4401 Ul 1209 12603 44 12230 
1010 IHTRA-EC 13196 3D 140 4224 933 U47 134 31 5857 
10U EXTRA-EC 11451 • 46 177 5 62 U769 u 6373 1020 CLASS 1 17316 2 13 17 1 
' 
11277 13 5914 
1021 EFTA COUHTR. 2750 2 13 77 1 7 1035 1 1614 
1030 CLASS 2 10U 4 u II 4 53 440 319 
1401.20-35 COMPRESSIOH-IQHITIQH IHTERHAL COMBUSTION PISTON EHGIHES -DIESEL OR SEMI-DIESEL EHGIHES- FOR WHEELED AGRICULTURAL OR 
FORESTRY TRACTORS OF A POWER > 50 KW BUT =< 100 KW 
HUMBER 
MDTEURS A PUTOH, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR TRACTEURS AGRICDLES ET FORESTIERS A 
ROUES, PUISSANCE > 50 KW MAIS =< 100 KW 
HOMBRE 
001 FRANCE 23914 I 12207 5 
s4 
1241 65 10451 
002 BELG.-LUXBG. 7121 
li 10 
22 2 u 7739 
004 FR GERMANY 42421 
96 
34145 16 13 7522 
005 ITALY 7221 12 432 
i 1i u 6677 006 UTD. KINGDOM 14302 14061 151 2 
OU SPAIN 1090 
' 
5502 2571 
9i 030 SWEDEN 256 133 23 1 
032 FIHLAHD 310 41 2 267 
052 TURKEY 321 
i 
4 316 
201 ALGERIA 514 501 
114 390 SOUTH AFRICA 320 
166 
5 131 
400 USA 2774 231 123 2254 
404 CANADA 1666 52 1 1613 
412 I!EXICO 510 510 
732 JAPAN 269 
6S 
267 
100 AUSTRALIA 197 129 
1000 W 0 R L D U2347 79 22 27034 41326 5 5061 U6 31679 
1010 IHTRA-EC 104312 73 15 26576 41140 5 3991 106 32500 
10U EXTRA-EC 1035 6 7 451 216 1077 10 6179 
1020 CLASS 1 6531 2 1 429 277 311 7 5434 
1021 EFTA COUHTR. 956 1 1 210 37 56 7 644 
1030 CLASS 2 1492 4 6 29 
' 
694 2 745 
1401.20-37 COMPRESSIOH-IGHITIOH IHTERHAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES- FOR WHEELED AGRICULTURAL OR 
FORESTRY TRACTORS OF A POWER > 100 KW 
HUMBER 
MDTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MDTEUR DIESEL DU SEMI-DIESEL-, POUR TRACTEURS AGRICDLES ET FDRESTIERS 
ROUES, PUISSANCE > 100 KW 
HOMBRE 
001 FRANCE 1201 54 Li 704 i 446 002 BELG.-LUXBG. 1361 
i 
4 1 U49 
004 FR GERMANY 1123 
3a 
677 12 4 
1i 
1121 
006 UTD. KINGDOM 207 10 21 31 32 
,; OU SPAIN 232 
6 
124 49 
056 SOVIET UHIDN 9 
zi 
3 
ni 400 USA 1205 940 4 
1000 W 0 R L D 6107 96 20 1066 976 944 47 10 3641 
1010 IHTRA-EC 5026 93 3 103 173 121 31 10 3012 
10U EXTRA-EC 1711 3 17 963 103 123 9 559 
1020 CLASS 1 1444 1 951 19 32 7 363 
1021 EFTA CDUHTR. Ul 1 u 63 23 3 29 
1030 CLASS 2 215 16 6 14 74 2 167 
1040 CLASS 3 52 6 17 29 
1401. Z0-51 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL CDI!BUSTIDH PISTON ENGINES -DIESEL DR SEMI-DIESEL ENGINES- FOR VEHICLES DF CHAPTER 87, DF A 
POWER •< 50 KW, IEXCL. 1401.20-10 TO 1401.20-37) 
HUMBER 
MDTEURS A PUTDH, A ALLUI!AGE PAR COMPRESSION -IIDTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, PUISSANCE •< 
50 KW, INDN REPR. SDUS 1401.20-10 A 1401.20-37) 
HOMBRE 
001 FRANCE 7157 293 4722 29 
2si 
567 U42 204 
002 BELG.-LUXBG. 15099 
Hi 
14519 21 211 16 





004 FR GERMANY 5409 190 
2310 
26U 311 u 





006 UTD. KINGDOM 5834 1654 126 1341 245 
32 001 DENMARK 160 3 7U 24 10 10 
011 !P~IM n~~n ,,. 1.,&U1 1 0!.&1 I~? ., \17 
030 SWEDEN 449 llZ , 9& h 
032 FINLAND 414 439 6 
2i 
31 1 
036 SWITZERLAND 1274 U59 25 67 
031 AUSTRIA 1712 1729 4 26 22 
041 YUGOSLAVIA 25710 24519 51 U91 12 
400 USA 920 432 ua 14 356 
501 BRAZIL 37387 4 37313 
1000 W 0 R L D 230074 3305 21 67697 1002 110951 751 40137 4436 1753 
1010 INTRA-EC 151794 3294 2 31366 957 109317 751 1215 3593 1295 
10U EXTRA-EC 71210 u 26 29331 45 1641 31922 143 451 
1020 CLASS 1 31235 3 21874 225 nos 722 106 




40 46 353 17 
1030 CLASS 2 39106 a 233 1413 57610 120 341 
1401,20-55 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL DR SEMI-DIESEL ENGINES- FOR VEHICLES DF CHAPTER 87, OF A 
POWER > 50 KW BUT =< 100 KW, IEXCL. 1401.20-10 TD 1401.20-37l 
HUMBER 
I!DTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COMPRESSION -IIDTEUR DIESEL DU SEMI-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, PUISSANCE > 
50 KW MAIS =< 100 KW, INDH REPR. SOUS 1401.20-10 A 1401.20-37) 
HOMBRE 
001 FRANCE 49167 524 4754 
316ti 
33903 14 9902 
002 IELO.-LUXBG. 94449 
26i ,; 21426 325 225 33710 003 NETHERLANDS 1305 793 ; 7; 64 76 355 i 49 004 FR GERMANY 23967 57 4 
177; 
5114 3339 14944 
005 ITALY 61215 46 uo 59254 lUi 3 1 202 006 UTD. KINGDOM 15729 11 3434 10162 62 27 
i 001 DENMARK 141 520 4 291 16 
0.09 GREECE 2006 1511 11 317 
3i 
27 
010 PORTUGAL 3694 21 10 3504 2 115 OU SPAIN 3159 326 2576 399 II 535 
030 SWEDEN 5162 4971 2 26 1 154 
032 FINLAND 299 
i 
194 1 7 21 76 
036 SWITZERLAND 170 753 24 49 42 
i 031 AUSTRIA 3909 10 3710 3 101 7 
041 YUGOSLAVIA 7375 40 7309 26 
052 TURKEY 491 ; 302 zi 2 193 201 ALGERIA 2676 2443 205 
20 211 NIGERIA 512 39 453 
26 Li 400 USA 1223 1156 30 
412 I!EXICO 906 41 5 153 
504 PERU 560 
1340 
560 
616 IRAN 1340 
i 312 720 CHINA 313 
721 SOUTH KOREA 361 zo 50 311 100 AUSTRALIA 402 I 374 
1000 W 0 R L D 216953 1127 76 57961 247 110090 51109 1143 133 64355 
lUG IHTRA-EC 256414 996 
" 
41656 192 109661 43314 101 32 59621 
790 
1919 Supplountory untt - UntU supplhontotro ~aport 
Dtst I nat I on 
Reporting country - Plys d'cloront ~~:: ~. ~~ ~ ~~~ 1 ~!~~ ~ 1--:-EU~R:-_-:l':'Z--:1-o:-1 g-.-_-:-L-ux-.--:D:-,-n-.-.r-:k-::D-ou-:t-.-.:-h:-11-n-:d--~H::!oi:O:I::.o..:•.:..:.:.::....:Es:.p::o:.:g::.n:.o _.:.::F:;r:..o..:n:.co:.:..;;;.:.::;Ir:..o_l_on_d ___ I_t_o_lt_o __ No_d_o_r 1-.-n-d--:,-.-.-tu_g_o_I ___ U_.-K-l. 
14DI.ZD-55 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1050 CLASS 2 
1051 ACP(66l 












































1408.20-57 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL EHOIHES- FOR VEHICLES OF CHAPTER 17, Of A 
POWER > 100 KW BUT •< ZOO KW, (EXCL. 1408.Z0-10 TO 8408.20-371 
HUMBER 
MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -IIOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, PUISSANCE > 
100 KW IIAIS •< ZOO KW, (NOH REPR. SOUS 8408.Z0-10 A 8408.20-371 
HOMBRE 
DO I FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 























728 SOUTH KOREA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
1051 ACP(66) 
























































































































































































8UI.Z0-99 COMPRESSIDH-IGHITIOH INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES- FOR VEHICLES OF CHAPTER 17, OF A 
POWER > 200 KW (EXCL. 8401.Z0-10 TO 1408.20-371 
HUMBER 
MOTEURS A PISTON, A ALLUIIADE PAR COMPRESSION -IIOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, PUISSANCE > 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 













721 SOUTH KOREA 
800 AUSTRALIA 
UOD W 0 R L D 
1010 INTRA-FC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66l 












































































































































1401.90 COMPRESSIDH-IGHITIOH INTERNAL COMBUSTION PISTON EHOIHES-DIESEL DR SEMI-DIESEL EHOIHES- (EXCL. IIARIHE PROPULSION AHD FOR 
VEHICLES OF CHAPITRE 17 l 
I'IOTEURS A PUTON, A ALLUI'IAGE PAR COMPRESSION -IIOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL- AUTRES QUE POUR BATEAUX ET YEHICULES DU 
CHAPITRE 17 
1401.90-10 COMPRES5IDH-IGHITIOH IHTERHAL COMBUSTION PISTON EHOIHES -DIESEL OR SEMI-DIESEL EHOINES-, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
MOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAOE PAR COMPRESSION -IIOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
066 ROMANIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 








































1101.90-21 TRACTION COMPRESSIDH-IGHITIDH INTERNAL COMBUSTION PISTON ENOIHES -DIESEL OR SEMI-DIESEL EHGIHES-, FOR RAIL TRACTION 
HUMBER 
MDTEURS A PISTON, A ALLUI'IAOE PAl COMPRESSION -I'IDTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR VEHICULES FERRDYIAIRES 
HOMBRE 
002 BELG,-LUXBO. 
0 0 I FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 












































































































19at Supplaa,.· ~ary unit - Untt• suppl•••ntalra Export 
Oest I nat I on 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark L Hollos Espegna Franca Irolond Ito! to Nederland Portugal U.K. 
1401.90-21 
lDDD W 0 R L D 1356 119 24 110 11 461 
1010 INTRA·EC 590 111 22 6 9 16 
1011 EXTRA·EC 746 
' 
2 104 1 452 
1020 CLASS 1 479 2 s 364 
1021 EFTA COUNTR. 51 2 s 3 
1030 CLASS 2 266 
" 
•• 1031 ACPU6l 90 12 1 
1401. 90·29 COI'IPRESSION-IGNITIDN INTERNAL CDI'IIUSTlDN PISTON ENDINl iL OR SEI'II·DIESEL ENGINES-, USED, IEXCL. FOR SHIPS AND 
I'IOTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 1401. 90·10 AND 14DL 
' NUI'IIER 
I'IOTEURS A PISTON, A ALLUI'IADE PAR COI'IPRESSION ·IIOTEUR DIE~ JU SEI'II·DIESEL-, USAGES, IAUTRES QUE POUR BATEAUX ET 
VEHICULES DU CHAPITRE 17, NOH REPR. SOUS 1401.90·10 ET 14~ 90-211 
NOIIBRE 
DDl FRANCE 2611 761 22 54 10 
546 
291 203 1340 




1 179 11D6 
003 NETHERLANDS 1003 293 151 24 
326 
110 





DD6 UTD. KlNGDOI'I 142S 34 61 1 161 2 279 
3si 011 SPAIN S57 1 5 
2 
140 10 41 
036 SWITZERLAND .149 
32i 
130 3 I 4 1 
204 IIOROCCO 13429 
9i 
144 314 12511 
400 USA 957 29 3 693 133 





601 SYRIA ZDDZ 541 143 117 750 
666 BANGLADESH 1647 
16 z; 
352 1295 
7D1 IIALAYSIA 15U 1075 463 
7D6 SINGAPORE 1320 101 zz 591 6D6 
74 D HONG KONG 2251 zzsa 
1000 W 0 R L D 54172 2160 1101 3091 1664 9657 149 497 1367 5 27474 
1010 IHTRA·EC 19630 1615 563 1505 1652 1102 149 370 1303 3 4361 
1011 EXTRA-EC 35239 1245 531 1593 12 1555 124 7064 2 um 1020 CLASS 1 2026 112 66 519 12 • ZD 711 1 1021 EFTA COUHTR. 510 41 63 zsa z 3 14 17 1 34 
1030 CLASS Z 33121 1130 471 1015 1546 lDZ 6274 1 22519 
1031 ACPI661 4907 151 4 179 1231 91 934 1 2316 
1401.90·31 COMPRESSIOH·IGHITION INTERNAL COMBUSUOH PISTON ENGINES ·DIESEL OR SEI'II·DIESEL ENGINES-, NEW, OF A POWER •< 15 KW, 
I EXCL, FOR SHIPS AHD MOTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 1401.90-10 AND 1401. 90-Zll 
NUMBER 
MOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR COMPRESSION -I'IDTEUR DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, NEUFS, PUISSANCE •< 15 KW, IAUTRES QUE POUR 
BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 17, NOH REPR. SOUS 1401.90·10 ET 1401.90·211 
HOI'IBRE 
DOl FRANCE 10607 11 6365 19 
11i 
12 2736 5 1311 
DDZ IELG.·LUXIG. 3392 
Z4i zi 
1796 1 6 495 271 
003 NETHERLANDS 3004 1543 1 670 52 
s7 
467 
D 04 FR G ERI'IAHY 1190 1 49 
191; 
1 1400 100 212 
005 ITALY 3771 14 601 410 
36 292 
16 741 
006 UTD. KlNODOI'I 3157 13 2319 
' 
444 40 
21i DOl DEHI'IARK 104 353 31 10 
009 GREECE 1913 214 
66i 
15 1550 34 
OlD PORTUGAL 1111 212 37 40 lSI 
011 SPAIN 3291 511 
60i 
2414 30 255 
021 CANARY lSLAN 669 25 3 
i 
35 
030 SWEDEN 1429 1211 
ua 352 
205 
036 SWITZERLAND 1194 619 2 13 
031 AUSTRIA 330 309 5 16 
Ii i 041 YUGOSLAVIA 1210 171 
74 
sa 977 





201 ALGERIA 7010 3 19 
212 TUNISIA 3472 
11157 
z 3470 
ZZD EGYPT 14173 3016 
536 312 ZII'IBABWE S41 5 
160 ui 390 SOUTH AFRICA 4132 1327 
zi 
2497 
400 USA 15027 7047 121S 2491 4244 
404 CANADA 7DZ 519 1 112 
604 LEBANON 1019 
3i zi 15 
1019 
632 SAUDI ARABIA 671 
4i 
604 
647 U.A.EI'IIRATES 1199 3DD 151 
666 BANGLADESH 200 200 
sa 21i s4 7 D6 SINGAPORE 410 161 





IDO AUSTRALIA 3975 917 1771 
1000 W 0 R L D 101120 373 111 43162 2031 19276 41 20222 709 20704 
1010 IHTRA·EC 40475 333 104 15309 1296 13371 41 4147 616 4539 
1011 EXTRA-EC 67645 40 777 21553 742 5191 15375 93 16165 
1020 CLASS 1 30127 • 661 13407 21 1141 5011 51 9029 1021 EFTA COUHTR. 3777 I 632 23SO 1 137 361 • 273 1030 CLASS 2 37072 32 109 14911 714 3933 10133 35 7133 
1031 ACPI661 2297 24 107 2n 21 •s2 150 1 1120 
1401. 90·35 COI'IPRESSION·IGHITIOH INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON ENGINES ·DIESEL OR SEI'II·DIESEL ENGINES-, HEW, OF A POWER > 15 KW IUT •< 
SO KW, IEXCL. FOR SHIPS AND IIOTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 1401.90-10 AND 1401.90·211 
HUI'IBER 
IIOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAOE PAR COMPRESSION ·I!OTEUR DIESEL OU SEI'II·DIESEL-, NEUFS, PUISSANCE > 15 KW IIAIS •< SO KW, 
IAUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 17, NOH REPR. SOUS 1401.90·10 ET 1401.90·211 
HOI'IBRE 
DOl FRANCE 12321 11 4970 22 
i 
S227 43 2055 




10 43 116 
D 03 NETHERLANDS 1112 1195 21 7 
32 
433 
004 FR GERI'IANY 2741 32 175 
1616 15t2 
165 69 254 2021 





006 UTD. KlNGDOI'I 7935 3 36 7611 241 • 32i DOl DENI'IARK 555 1 
47 
207 4 4 14 2 
009 GREECE 191 I 42 • IS 1 7 OlD PORTUGAL 477 2 n 94 2 113 173 
011 SPAIN 711 
12 
460 1 39 2a 
021 NORWAY 204 94 
20 15 1i 
31 
030 SWEDEN 1171 5 967 155 032 FINLAND 155 137 
xi 1 1 11 036 SWITZERLAND 1251 1159 35 
' 
134 
031 AUSTRIA 1112 171 4 292 
041 YUGOSLAVIA 261 
5 
153 100 
116 060 POLAND 222 31 
300 i 204 IIOROCCO 1363 222 
12 
140 
201 ALGERIA 3955 
zt7 
360S 337 
212 TUNISIA 3510 10 2 3201 
220 EGYPT 516 513 3 
397 3S2 TANZANIA 391 1 
312 ZIIIIAIWE 371 2 
44 
376 





400 USA 34015 17140 3151 11709 
404 CANADA 1166 125 12 329 
604 LEBANON 299 
' 
290 
612 IRAQ 155 120 35 
647 U.A.EI'IIUTES 659 
' 
650 
666 IAHGLADESH 1490 
21; 
1490 
700 INDONESIA 299 10 





721 SOUTH KOREA 1644 6 1511 
100 AUSTRALIA 2901 34 130 • 51 1973 
10DD W 0 R L D 105662 111 1041 54754 1596 1212 3502 12t16 224 30224 
1010 INTRA·EC 43t11 13 33S 21607 1592 311 609 5767 165 1369 
1011 EXTRA·EC 61734 21 713 21147 4 114 zan 7149 59 21155 
1DZO CLASS 1 43614 21 141 22141 391 271S 3415 42 14104 
1121 EFTA COUHTR. 3976 14 17 sus i 12 23 56 19 2 630 1030 CLASS 2 17717 7 567 5242 416 169 3732 14 7565 






1989 Supplountary unit - UniU supplhontalro E•port 
Dost I nation 
Co111b. Ho1anclature 
Roport In; country - Pays dtclorant 
Ho111anclatura co•b. EUR-12 hlg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas -=spagna Franca Ireland ltallo Hodorlond Portugal U.K. 
1408.90-35 
1040 CLASS 3 263 57 2 186 
1401.90-37 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-, HEW, 
IOD KW, IEXCL. FOR SHIPS AND MOTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 1401.90-10 AHD 1401.90-211 
OF A POWER > 50 KW IUT =< 
NUMBER 
MOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR COI'IFRESSIOH -IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, HEUFS, PUISSANCE > 50 
IAUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 17, NOH REPR. SOUS 1401.90-10 ET 1401.90-211 
KW IIAIS •< IOD KW, 
HOMBRE 
001 FRANCE 11791 1701 1597 476 
6 
2054 147 5115 




114 9D 736 
DOS NETHERLANDS 175 65 12 43 
si 
7D4 
D04 FR GERMANY 5173 301 
2016 
11 701 1927 2117 
D05 ITALY 9615 47 U9 17 
104i 
15 7251 
D06 UTD. KINGDOM 3190 445 2047 76 212 
43l DOl DENMARK 556 106 5 4 a 
009 GREECE 222 19 i 172 31 010 PORTUGAL 145 26 16 li 99 011 SPAIN 1619 
1; 1i 
659 167 525 327 
021 NORWAY 160 102 
22 296 
21 
030 SWEDEN 2043 591 1125 
032 FINLAND 312 197 
2i 12 
27 157 
036 SWITZERLAND 354 139 116 64 
031 AUSTRIA 430 375 1 1 53 
052 TURKEY 1111 952 57 101 
201 ALGERIA 130 590 237 
390 SOUTH AFRICA 925 727 
1111i n6 14 
191 
400 USA 25315 2963 9603 
404 CANADA 1004 245 34 725 
414 VENEZUELA 286 2 213 
2i 
I 
632 SAUDI ARABIA 101 a 
sai 
72 
664 INDIA 304 4 
666 BANGLADESH 111 
ai 
Ill 
17 700 INDONESIA ,. 
s7 706 SINGAPORE 530 63 430 
721 SOUTH KOREA 1386 5 7 1374 
736 TAIWAN 141 
13i u; •• 53 100 AUSTRALIA 1361 30 1013 
1000WORLD 77421 2519 39 16072 922 13121 1509 663 35504 
1010 INTRA-EC 37102 2535 1 1625 697 1064 5965 591 11323 
10 II EXTRA-EC 39619 54 31 7447 225 12057 2544 72 17111 
1020 CLASS I 34060 40 23 6502 20 11973 1495 24 13913 
1021 EFTA COUHTR. 3311 22 11 1404 20 35 440 10 1432 
1030 CLASS 2 5472 13 15 171 203 12 1044 47 3196 
1031 ACPI661 140 
' 
1 26 44 3 5 51 
1040 CLASS 3 17 1 74 2 5 1 2 
1401.90-51 CDMPRESSION-IGNITIDN INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL EHGIHES-, HEW, OF A POWER > !DO KW IUT =< 
200 KW, IEXCL. FOR SHIPS AND IIOTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 1401.90-10 AND 1401.90-211 
HUMBER 
I'IOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -IIOTEUR DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, HEUFS, PUISSANCE > 100 KW IIAIS •< 201 KW, 
IAUTRES QUE POUR IATEAUX ET VEHICULES DU CHAPJTRE 17, HOH REPR. SOUS 1401.90-10 ET 1401.90-211 
HOMBRE 
001 FRANCE 2212 21 •1116 15 
42 
411 117 392 
002 IELG.-LUXBG. 1331 
si 
1159 12 61 64 
003 NETHERLANDS 416 154 
2 
1 50 li 249 004 FR GERMANY 410 11 
427 
Ill 102 93 
ODS ITALY 733 3 
5; 
z SOl 
006 UTD. UNGDOI'I usa 767 69 961 
s5i 001 DENMARK 411 107 2 14 7 
009 GREECE 370 II 313 39 
011 SPAIN 299 191 59 42 
021 NORWAY 97 51 1i 1 44 030 SWEDEN 245 II 3 72 
032 FINLAND 495 340 76 77 
036 SWITZERLAND 113 91 4 12 
031 AUSTRIA 521 461 55 
041 YUGOSLAVIA 395 395 
Z4i 052 TURKEY 243 1 
056 SOVIET UNION 41 41 
244 208 ALGERIA 471 226 
220 EGYPT .. 13 
5i 390 SOUTH AFRICA 1106 1041 
493 4ai 65 400 USA 3672 2211 433 
404 CANADA ZZ6 151 9 59 
632 SAUDI ARABIA 151 32 54 56 
700 INDONESIA 13 az 1 
706 SINGAPORE 264 37 
a7 
224 
720 CHINA 151 71 
247 721 SOUTH KOREA 247 
!Z6 732 JAPAN 130 ~; 48 4 litH~ .•.USTRA! P. 2~6 19 86 
1000 W ·o R L D 17921 91 13 9130 193 194 1136 1296 3767 
1010 IHTRA-EC 1262 64 3 3960 ., 31Z 1091 1159 1513 
1011 EXTRA-EC 9651 27 10 5170 103 saz 745 137 2114 
1020 CLASS 1 7503 6 5019 75 516 542 a a 1195 
1021 EFTA COUHTR. 1471 6 
1i 
1031 75 1 14 14 260 
1030 CLASS Z 1811 zo 656 za 66 az 47 979 
1031 ACPI661 ., 19 IZ Z9 z I 26 
1040 CLASS 3 267 1 1Z5 121 10 10 
1401.90-55 COI'IPRESSION-IGHITIOH INTERNAL COI'IIUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL EHOIHES-, HEW, OF A POWER > ZOO KW IUT =< 
300 KW, IEXCL. FOR SHIPS AND IIOTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 1401.90-10 AHD 1401.90-Zll 
NUI'IBER 
I'IOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COMPRESSION -IIOTEUR DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, HEUFS, PUISSANCE > ZOO KW IIAIS •< sao KW. 
IAUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 17, HOH REPR. SOU$ 1401.90-10 ET 1401.90-Zll 
HOPIBRE 
001 FRANCE 512 15 156 1 46 21 
si 
343 
002 BELO.-LUXBO. 465 
.; ZZ7 z 3 44 156 003 HETAERLAHDS 349 44 5 
4i li 201 0 n FR GERMANY 429 72 7i 11 215 005 ITALY 361 29 1i 4 259 006 UTD. KINGDOII 1817 1639 110 136 
2 001 DENMARK aa 2 6Z 11 3 




3 59 46 
Oll SPAIN 261 36 41 1 166 
032 FINLAND 140 17 46 
2 
51 26 
031 AUSTRIA 192 6 113 I 
041 YUGOSLAVIA 146 144 z 
052 TURKEY 223 160 57 
390 SOUTH AFRICA 611 649 
zi 
31 
400 USA 254 U3 
z; u4 632 SAUDI ARABIA 195 10 46 
706 SINGAPORE 149 43 z 7 97 
732 JAPAN 62 40 Zl 
IOOOWORLD 7139 nat 2300 u 47 441 356 32 2027 
1010 IHTRA-EC 4550 1147 705 20 25 161 279 31 1472 
1011 EXTRA-EC 2519 6Z 1595 3 zz 273 77 1 555 
1020 CLASS I 1103 35 1502 z 6 as 1 1 170 
10 21 EFTA COUHTR. 376 31 251 z 5 55 1 1 30 
1030 CLASS Z 725 21 76 1 16 171 6Z 566 
1031 ACP166l IZI u 
17 
6 z 3 104 
1040 CLASS 3 61 1 10 14 19 
14010 90-57 COI'IPRESSIOH-IGHITIOH INTERNAL COI'IBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A POWER > 300 KW IUT •< 
sao Kw. IEXCL. FOR SHIPS AND IIOTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 1401.90-10 AND 1401.90-211 
NUMBER 
793 
1919 Suppleaentart~ untt - Untt6 suppl611ntelre l:. x p o r t 
Duttnatton 
Roporttng country • Pays dlchrant 
Coab. Hoaonclaturo~---------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~----------------------------------------------------------------i 
Hoaonchturo coob. EUR-12 lolg. ·Lux. Dan .. rk Doutschhnd Hollu !spogna franco Irolond ltollo Nodorland Portugal U.K. 
8401.90·57 IIDTEURS A PISTON, A ALLUPIAGE PAR CDIIPRESSIDH ·IIDTEUR DIESEL DU SEIII·DIESEL·, NEUFS, PUISSANCE > SOD Kll IIAIS •< 500 KW, 
UUTRES QUE POUR IATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 17, NON REPR. SOUS 1401.90·10 ET 1401.90·211 
HOI'IIRE 
001 FRANCE su 64 
DDZ IELG.·LUXIO. 64 u i DDS NETHERLANDS 116 34 
IZ 004 FR GERI'IAHY 14 
1i 
Z5 
005 ITALY 265 I 
27 006 UTD. UNGDDPI 61 
' DDI DENI'IARl 47 4Z I; 011 SPAIN 47 11 
DZI NORWAY zs 14 
DSD SWEDEN S1 6 
051 AUSTRIA 126 101 
052 TURKEY 26 2 
390 SOUTH AFRICA 54 45 
20 652 SAUDI ARAliA IDZ 5 i 700 INDONESIA u II 
706 SINGAPORE 136 21 
728 SOUTH KOREA 7 7 







1000 W 0 R L D 2176 14 u 567 67 64 294 Ill 
1010 INTRA·EC 1116 I I 272 34 2Z 67 42 
10 II EXTRA·EC 1051 6 5 295 S1 4Z 227 76 
1020 CLASS I 491 I I 212 5 156 
' IDZI EFTA CDUNTR. 226 I 4 
lSI 
2; 
2 II 2 
IDSO CLASS 2 500 5 10 S7 41 69 
IDS! ACPC66l 41 2 J I 20 4 J 
1040 CLASS 3 6D 3 50 I 
1401.90-71 CDI'IPRESSIDN-IGHITiDH INTERNAL CDI'IBUSTIDH PISTON ENGINES ·DIESEL DR SEIII-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A POWER > 500 KW JUT =< 
1.000 KW, CEXCL. FOR SHIPS AND IIDTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 1401.90-10 AND 1401.90-211 
NUI'IBER 
IIDTEURS A PISTON, A ALLUPIAGE PAR CDI'IPRESSIOH -IIDTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, NEUFS, PUISSANCE > 500 KW IIAIS ;::< I IDO KW, 
CAUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 17, NON REPR. SOUS 1401.90-10 ET 1401.90-211 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 142 21 
002 BELG.-LUXBO. 71 4 
003 NETHERLANDS 154 42 
004 FR GERPIANY 151 
3i 005 ITALY 154 
4i 006 UTD. UNGDDI'I 51 5 
OOB DENPIARK u 9 
011 SPAIN 5S IS 
i 030 SWEDEN 41 
032 FINLAND 16 
i 3i 201 ALGERIA 46 
220 EGYPT 36 12 
390 SDUTH AFRICA 10 
400 USA SS4 
404 CANADA 34 
i 616 IRAN u 
610 THAILAND S1 
2i 706 SINGAPORE 101 
732 JAPAN 26 2 
740 HONG KONG 9 
100 AUSTRALIA 30 
1000 W 0 R L D 1909 26 215 10 121 14 55 
1010 INTRA-EC 990 4 152 2 2Z 4 47 
IOU EXTRA-EC 911 22 II I 99 9 I 
1020 CLASS I 550 I S5 I II 6 4 
IDZI EFTA CDUNTR. 97 I 20 4 I 4 IDSO CLASS 2 351 21 45 14 3 
1DSI ACPC66l 61 I I 4 43 3 
14DI.90-75 COPIPRESSIDN-IGNITIDN INTERNAL CDPIIUSTION PISTON EHGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A POWER > I. 000 Kll BUT 
=< 5.000 KW, CEXCL. FOR SHIPS AHD PIDTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 8401.90·10 AND 1401.90-211 
NUPIBER 
IIDTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR CDI'IPRESSION -PIDTEUR DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, NEUFS, PUISSANCE > I 000 KW IIAIS =< 5 000 
KW, CAUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 17, NOH REPR. SOUS 1408.90-10 ET 1401.90-211 
HDPIBRE 
DOl FRANCE lSI 
002 BELG.-LUXIO. 60 
ID 003 NETHERLANDS 47 6 004 FR GERI'IANY 36 I i 005 ITALY II 2 
006 UTD. UNGDDII 120 14 97 
001 DENMARK 4 4 
Oil SPAIN 12 I 
DZI NORWAY I I 
036 SWITZFPI •~n 
' ' 031 AUSTRIA 12 10
224 SUDAN 3 
211 NIGERIA 3 
390 SOUTH AFRICA 30 
400 USA 304 
404 CANADA za 
452 HAITI 2 
512 CHILE 9 
664 INDIA 3 
706 SINGAPORE 29 
720 CHINA a 
721 SOUTH KOREA ss 
100 AUSTRALIA 20 
1000 II 0 R L D liDS 21 61 71 135 
1010 IHTRA-EC 440 12 9 44 114 
IOU EXTRA·EC 663 16 59 27 21 
1020 CLASS I 451 I 22 2 
1021 EFTA COUNTR. 33 I 21 2 
1030 CLASS 2 146 5 19 









1401.90-99 COI'IPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IIUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A POWER > 5.000 KW, 
CEXCL. FOR SHIPS AND IIDTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 1401.90-ID AND 1401.90·211 
NUIIBER 
IIDTEURS A PISTON, A ALLUPIAGE PAR COPIPRESSIOH -IIDTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, NEUFS, PUISSANCE > 5 000 KW, CAUTRES QUE 





0 04 FR GERPIANY 
006 UTD. KINGDOM 







465 ST LUCIA 




101 PAPUA N.OUIH 































































































































1989 Supp1uontor' untt • UntU auppUoontotro Eaport 
Dest t nat ton 
Co1b. Noltnclatur• 
Roport tng country 
• '"'' d6clarant 
Ho1enclature co•b. EUR-12 hlg.·Lua. Danurk Doutachhnd Hollo• Elpagno Franca troland ltolta Hadar land Portugal U.K. 
1401. 9D-99 
1DID INTRA-EC 915 192 z 14 661 34 
1D11 EXTRA·EC 1397 3D a 16 77D 567 
1DZD CLASS I 736 4 1 liZ ,., 
1021 EFTA COUHTR. 79 3 i li 74 z ID3D CLASS 2 654 26 513 11 
1031 ACPI66l 115 5 4 z 169 5 
104D CLASS 3 7 z 5 
1411.11 TURIO·JETS THRUST •< 25 1111 
TURIOREACTEUR5, POUSSEE •< 25 KN 
1411.11·10 TURIO-JETS, OF A THRUST •< 25 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMIER 
TURIOREACTEURS, POUSSEE •< 25 KN, POUR AERONEFS ClVILS 
HOMBRE 
DDI FRANCE 67 54 12 
002 BELO.-LUXIO. 2D 13 
DD3 NETHERLANDS 15 
4; 
15 
DD4 FR GERMANY 77 21 
DDS ITALY ID 
I; ' 14 
I 
DD6 UTD. KIHGDOII 36 2 
32 DD7 IRE.LAHD 32 
i DID PORTUGAL 2 I 
D3D SWEDEN 34 2 4 27 032 FINLAND 4 2 
li 036 SWITZERLAND 26 13 
204 MOROCCO 4 z 2 
2DI ALGERIA 3 sz7 7i 6i 4DD USA 664 
404 CANADA 27 4 11 
406 CREEHLAHD I 1 
612 IRAQ 6 
616 IRAN 6 
624 ISRAEL 4 
2 662 PAKISTAN 2 
701 MALAYSIA 1 1 
706 SINGAPORE z 1 
IDD AUSTRALIA 4 z 
IDDD W 0 R L D 1097 101 621 17 11 253 
1D10 INTRA-EC 265 
2 
74 69 14 z 106 
1D11 EXTRA·EC 132 34 559 3 79 147 
1 D2D CLASS I 760 2 21 543 76 109 
1021 EFTA COUHTR. 64 z 19 14 1 21 
1030 CLASS 2 72 6 16 3 31 
1411.11-9D TURBO-JETS, OF A THRUST •< 25 1111. IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
HUMIER 
TURIOREACTEURS, POUSSEE •< 25 KN, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVIUl 
HOIIIRE 
DDI FRANCE 532 24 501 
002 IELO.-LUXBQ. 1 1 
003 NETHERLANDS a 2 
a 
004 FR GERMANY 16 1 
DDS ITALY ID i 10 006 UTD. KINGDOM 14 
2 036 SWITZERLAND 304 302 
212 TUNISIA 9 1 4 
346 KENYA 2 li 
2 
400 USA 61 
" 404 CANADA II 15 3 
5DD ECUADOR a a 
632 SAUDI ARABIA 62 61 
647 U.A.EIIIRATES 9 7 
664 INDIA 5 5 
701 MALAYSIA 6 6 
7DI PHILIPPINES 2 
1000 W 0 R L D 1235 17 14 5 403 791 
1010 IHTRA·EC 595 17 12 5 4S 
531 
1011 EXTRA·EC 640 2 360 260 
1020 CLASS I 496 I 335 160 
1021 EFTA COUHTR. 312 
ll 2 
301 4 
lt3D CLASS Z 141 22 100 
1031 ACP!Ul 13 4 6 3 
1411.12 TURBO-JETS THRUST > 25 1111 
TURBOREACTEURS, POUSSEE > 25 KH 
.,,! l. \2-1, '!UP.JIO-JFT!I, 'l~ 1'. '!'HC!U~T " 7~ -:w !IJT :r< 44 rw, FOR CIVIL ~~R~"'R.AFT 
HUMBER 
TURBOREACTEURS, PDUSSEE > 25 KH MUS =< 44 KH, POUR AEROHEFS CIVIL! 
HOMBRE 
DDI 'FRANCE 4 
DD4 FR GERMANY 14 
005 ITALY 4 
li 2 006 UTD. KINGDOM 25 
DD7 IRELAND z 
DID PORTUCAL I 
D25 FAROE ISLES I 
D3D SWEDEN 4 
036 SWITZERLAND z 
216 LIBYA 2 
220 EGYPT I 
210 TOGO I 4 316 MALAWI 4 
4DO USA 26 14 
632 SAUDI ARABIA I I 
7DD INDONESIA 2 2 2 701 MALAYSIA 2 
701 PHILIPPINES 2 z i 720 CHINA I 
100 AUSTRALIA 2 2 
IDDOWORLD 115 14 27 a 54 
1010 IHTRA-EC 55 2 23 4 19 
1011 EXTRA-EC 60 12 4 4 35 
1020 CLASS I 37 7 2 3 2D 
1021 EFTA COUHTR. 6 4 I I 
1030 CLASS 2 22 5 2 14 
1031 ACPI66l 6 I 4 
1040 CLASS 3 I 1 
1411.12-13 TURBO·J ETS, OF A THRUST > 44 KW BUT •< 132 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
TURBOREACTEURS, POUSSEE > 44 KN I!AIS =< 132 KH, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOMBRE 
DOl FRANCE 127 27 91 
002 BELO.-LUXBG. 17 14 
003 NETHERLANDS 51 1i 5I 004 FR GERMANY u 24 
005 ITALY 2 14 1i li z 006 UTD. KINGDOM 51 4i 007 IRELAND u 2 
0 0 9 GREECE I 
011 SPAIN 4 
024 ICELAND 3 
795 
1919 Supplountor~ untt - UntU supplbontotro Export 
Dtst t nat ton 
Report fng country - Pat~s d6clarant 
Coab. Hoatnclaturt 
Noaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Irolond Itol to Hodorlond Portugal U.K. 
8411.12-IS 
D3D SWEDEN 9 
' 032 FINLAND ID i 5 3 D36 SWITZERLAND 29 II 
D41 YUGOSLAVIA 2 I 
D66 ROMANIA 7 7 
D68 BULGARIA 2 2 
212 TUNISIA 1 I 
216 LUYA 3 1 
220 EGYPT 1 
224 SUDAH 2 
zza MAURITANIA 2 
2aa NIGERIA 5 
314 OAIOH 2 
31a COHGO 1 
37a ZAMBIA 1 
li 94 4DD USA liD 
414 CANADA 1Z 1 11 
60D CYPRUS 2 1 I 
616 IRAH 3 3 
624 ISRAEL 9 6 
632 SAUDI ARAliA 5 5 
636 KUWAIT 1 I 
647 U.A.EI'IIRATES 1 
664 IHDIA 5 
i 68D THAILAND 1 
701 IIALAYSU 9 a 
7 D6 SIHOAPORE 5 2 
701 PHILIPPINES 4 3 
72a SOUTH KOREA 5 
aDD AUSTRALIA 3 
10DD II 0 R L D 61D 61 IS 47 17 2D 462 
1DID IHTRA·EC 346 36 10 3D 14 II 232 
lDll EXTRA-EC 263 32 3 17 3 2 2DD 
1020 CLASS 1 110 15 3 13 1 142 
1021 EFTA COUHTR. 51 2 2 lD 31 
1030 CLASS 2 72 17 4 47 
1031 ACPI661 IS lD 
ID4D CLASS 3 11 11 
8411.12-19 TURBO-JETS, OF A THRUST > 132 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
TURIOREACTEURS, POUSSEE > IS2 KH, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOI'IBRE 
D01 FRANCE 23 15 
DD2 IELO.·LUXIO. 9 5 3 D03 NETHERLANDS la 
li 
13 
DD4 FR OERI'IAHY 7D 3 55 
DD5 ITALY 6 5 
DD6 UTD. KIHODOII 2D • i OD7 IRELAND 14 I 
DDa DENMARK 1 I 
DD9 GREECE 4 
i 5 011 SPAIN a 
03D SWEDEN 31 la 12 
032 FINLAND 1 1 
D36 SWITZERLAND I 
216 LIBYA 3 
22D EOYPT 5 
33D ANGOLA 9 
i i 373 MAURITIUS 2 i 4DD USA 211 lD 19a 
404 CANADA II 4 1 IS 
412 IIEXlCO 3 3 
5D4 PERU 1 1 
512 CHILE 2 2 
612 IRAQ 5 5 
632 SAUDI ARAliA 16 16 
64D IAHRAIH I 1 
647 U.A.EI'IIRATES 2 6 662 PAKISTAN 6 
664 IHDU 5 5 
672 HEPAL I I 
68D THAILAND 2 2 
701 I'IALAYSU 2 2 
74D HOMO KONG 5 5 
aDD AUSTRALIA 4 4 
aD4 HEW ZEALAND 1 1 
lDDD W 0 R L D 53D 19 21 57 lD 17 316 
lDID IHTRA·EC 174 II 3 29 a 3 lDD 
I 011 EXTRA-EC 355 1 II 2a 2 u 286 
1020 CLASS 1 212 1 II 21 2 4 229 
1D21 EFTA COUHTR. u 1 IS 7 ll 
103D CLASS 2 73 7 57 
1D31 ACPI66l 12 2 1 
a411.12·9D TURBD·JETS, OF A THRUST >25 KW, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT I 
HUI'IBER 
TURaDREACTEURS, POUSSEE > 25 KH, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOI'IIRE 
D01 FRANCE 16 3 2 7 
D D4 FR OERI'IAHY 2a 12 15 
DDS ITALY 2 2 
DD6 UTD. KIHGDOII 9 
DDI DEHI'IARK 1 i Dll SPAIH 2 
4 03D SWEDEN 9 1 
036 SWITZERLAND 2 i i I 4DD USA lD 5 
4D4 CANADA 2 I 
5DD ECUADOR 2 2 
612 IRAQ 2 2 
632 SAUDI ARAliA la II 
636 KUWAIT 1 1 
64D BAHRAIN 1 I 
649 OIIAN 2 2 
664 INDIA 3 3 
an HEW ZEALAND 4 4 
lDDD II 0 R L D 141 11 I 33 9 79 
101D INTRA·EC 62 1 2 16 a 27 
lOll EXTRA·EC 16 lD 6 17 1 52 
ID2D CUSS 1 3D 9 6 2 1 12 
1D21 EFTA COUHTR. 14 7 4 
14 
1 2 
1D30 cuss 2 55 1 41 
a411.21 TURBO-PROPELLERS POWER •< 1 IDD KW 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE •< 1 lOD Kll 
a411.21·1D TURBO-PROPELLERS, OF A POWER •< 1.101 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUIIIER 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE =< 1 IDD Kll, PDUR AEROHEFS CIVILS 
HOIIBRE 
DDI FRANCE 3D lt 
4 
lD 
DD2 IELO.·LUXBO. 26 2D 2 
DDS NETHERLANDS 20 7 6 
4i • D D4 FR OERI'IANY 61 i 16 3 DDS ITALY lt 11 2 
DD6 UTD. KIHODOII 36 17 12 
796 
1989 Suppleaentary unit - UniU supplbontalro Export 
Destination 
Comb. Noaenclature 
Report lng countrll - Pe~s d6clar ent 
No11enclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland Holies Espogna France troland Ito! lo Hodorhnd Portugal U.K. 
8411.21-10 
ooa DENMARK u a 
009 GP EECE 9 2 
OlD PORTUGAL a 1 
011 SPAIN 10 4 
024 ICELAND a a 
o2a NORWAY a 
5 
6 
D3D SWEDEN a 
17 036 SWITZERLAND 35 18 
052 TURKEY 2 1 1 
2 062 CZECHOSLOVAK 5 3 
12 2Da ALGERIA 13 1 
216 LIBYA 10 7 
236 BURKINA FASO 2 1 
247 CAPE VERDE z 1 
314 GABON 3 2 352 TANZANIA 2 
39D SOUTH AFRICA z 
35 50 
2 
400 USA 95 6 
404 CANADA 24 1 9 11 
458 GUADELOUPE 3 3 
5Da BRAZIL 3 3 
616 IRAN 11 1 
624 ISRAEL 4 
649 OMAN 2 2 664 INDIA 3 
666 BANGLADESH 4 
672 NEPAL 4 
10 676 BURMA 10 
701 MALAYSIA 11 11 
7D6 SINGAPORE a 6 
732 JAPAN 3 
lDDO W D R L D 551 7 176 165 45 144 
lD10 INTRA-EC 238 3 94 54 42 39 
1D11 EXTRA-EC 313 4 az 111 3 lOS 
1D20 CLASS 1 193 2 65 13 35 
1D21 EFTA COUHTR. 60 z 23 2D 14 
1D30 CLASS 2 114 z 17 25 69 
1D31 ACPI66) 19 5 5 
2 
9 
1D40 CLASS 3 6 3 1 
auJ.21-90 TURBO-PROPELLERS, OF A POWER =< 1.100 KW, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUMBER 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE =< 100 KW, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILS) 
HOMBRE 
DOl FRANCE 14 5 z 2 
D03 NETHERLANDS 32 3 29 
DD4 FR GERMANY 13 4 2 
DD6 UTD. KINGDOM l9 lO 
li DDS DENMARK 11 2 010 PORTUGAL 3 li D30 SWEDEN 19 
204 MOROCCO 4 3 220 EGYPT 3 
400 USA 13 7 
404 CANADA 32 30 
649 OMAH 12 12 
664 INDIA 4 4 
100 AUSTRALIA 4 4 
1000 W 0 R L D 227 24 4 36 153 
1010 IHTRA-EC 113 22 3 16 64 
1011 EXTRA-EC 114 2 1 20 a9 
1020 CLASS I 72 2 1 7 61 
1021 EFTA COUHTR. 23 1 2 20 
1030 CLASS 2 42 13 za 
1411.22 TURBO-PROPELLERS POWER > 1 100 KW 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE > 1 lDD KW 
8411.22-11 TURBO-PROPELLERS, OF A POWER > 1.100 KW BUT =< 3. 730 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE > 1 100 KW MAIS =< 3 730 KW, POUR AERONEFS CIVILS 
HOMBRE 
001 FRANCE 13 
i 003 NETHERLANDS 12 
004 FR GERMANY 11 3 
005 ITALY 13 10 
12 006 UTD. KINGDOM a7 67 
OD7 IRELAND 1 
ooa DENMARK 4 
009 GREECE 2 
011 SPAIN a 
030 SWEDEN 13 
032 FINLAND 2 
036 SWITZERLAND 3 
038 AUSTRIA 6 
041 YUGOSLAVIA 9 
220 EGYPT 2 
346 KENYA 3 4 390 SOUTH AFRICA 4 17 i 400 USA sa 34 
404 CANADA 15 5 4 4 
45a GUADELOUPE 3 3 
462 MARTINIQUE 2 2 
5Da BRAZIL 7 6 
706 SINGAPORE 3 3 
732 JAPAN 4 4 
lODO II 0 R L D 330 18 19 175 14 16 73 
1010 IHTRA-EC 153 3 5 6 91 10 14 20 1011 EXTRA-EC 177 13 13 14 4 2 53 
102D CLASS 1 124 3 10 4 47 3 2 50 
1D21 EFTA COUHTR. 33 2 B 1 11 3 a 
1030 CLASS 2 51 3 9 35 1 3 
lOH ACPI66l 11 3 2 4 1 1 
a411.22-l9 TURBO-PROPELLERS, OF A POWER > 3. 730 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
TURBOPRDPULSEURS, PUISSANCE > 3 730 KW, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOMBRE 
001 FRANCE 16 16 
004 FR GERMANY 7 7 
010 PORTUGAL 3 3 
011 SPAIN 1 1 
03D SWEDEN 1 
032 FINLAND 1 
272 IVORY COAST 2 
2SD TOGO 3 
40D USA 4 
662 PAKISTAN 4 
lDDD W 0 R L D 55 17 27 
1DID INTRA-EC 36 3 27 
1D11 EXTRA-EC 19 14 
1D20 CLASS 1 6 4 
1D21 EFT A COUHTR. 2 
10 ID3D CLASS 2 13 
1031 ACPI66) 7 5 
797 
1919 Supplooontor~ untt - UntU supplbontotro t:. x p o r t 
Oast t nat ton 
Roporttng countr~ - Poys dfcloront 
Coob. Noooncloturo~---------------------r------------------~--~----~----~----------------------------------------------_, 
Noooncloturo c .. b. EUR-12 Bolg. -Lux. Donurk Doutschlond Hollu Espogno Fronct Irtlond Ittl to Nodtrlond Portugol 
IUI.ZZ-90 TURBO-PROPELLERS, OF A POWER > 1.100 KW, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUI'IIER 
TURIDPRDPULSEURS, PUISSANCE > 1 100 KW, UUTREI QUE POUR AERDNEFS CIVILSl 
NDI'IIR! 
002 IELG.•LUXIG. 
0 04 FR GERIIANY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















1411.11 GAS TURIINES !EXCL. TURBO-JETS AND TURID-PROPELLERSl, POWER •< 5 aoa KW 
TURIINEI A GAZ, UUTRES QUE TURIOREACTEURS !T TURIDPRDPULSEURSl, PUISSANCE •< 5 oaa KW 










TURIINES A GAZ UUTRES QUE TURIDREACTEURS ET TURIDPRDPULSEURSI, PUISSANCE •< 5 aoa KW, POUR AERONEFS CXYIU 
NOI'tiRE 
a01 FRANCE 95 11 15 
002 IELG.-LUXIO. 7 1 1 
an NETHERLANDS 10 sz; 1 4i i a 04 FR GERI'IANY 495 
006 UTD. KINGDD!t 94 9 76 
007 IRELAND 14 
009 GREECE 9 
030 SWEDEN 4 
032 FINLAND 4 
i 036 SWITZERLAND 12 
041 YUGOSLAVIA s s 
204 I'IDRDCCD 11 I 
201 ALGERIA 11 i 11 212 TUNISIA 12 10 
211 NIGERIA 22 
352 TANZANIA s 
z; 400 USA 72 
404 CANADA 44 19 
412 I'IEXICD 15 15 i 604 LEIANON 4 1 
612 IRAQ 7 2 
621 JORDAN s 
6S6 KUWAIT 1 
700 INDONESIA 4 
701 IIALAYSIA 16 
703 BRUNEI 1 
706 SINGAPORE 2 
1000 W 0 R L D 105S us 40 157 145 12 
1010 INTRA·EC 75a us i 22 5J 95 12 1011 EXTRA·EC S05 11 104 50 
1020 CLASS 1 156 2 10 5I 15 
1021 EFTA CDUNTR. 25 1 5 10 2 
1030 CLASS Z 14S I 40 35 
1031 ACP(66l 35 1 s 1 
1411.11-90 GAS TURIINES !EXCL. TURBO-JETS AND TURID-PRDPELLERSI, OF A POWER •< 5.000 KW, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUitiER 
TURIINES A GAZ (AUTRES QUE TURIDREACTEURS ET TURIDPRDPULSEURSl, PUISSANCE •< 5 000 Ktl, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 136 14 104 
s7 002 IELG.-LUXIG. 44 ; z i 003 NETHERLANDS 
" 
24 
zi 004 FR GERI'IANY 260 92 i 10 OOS ITALY 19 s 1i 006 UTD. KINGDOI'I 4S6 114 320 
001 DENI'IARK 20 s 
4i 010 PORTUGAL 44 z 
z; 011 SPAIN 40 z 
' 021 CANARY ULAN 1 i 021 NORWAY 9 1i OSO SWEDEN 29 1 
036 SWITZER! AND u 21 
052 TURKEY 22 6 
066 ROI'IANIA 6 6 
204 I'IOROCCD 14 10 
201 ALGERIA 13 11 
212 TUNISIA 26 s 
216 LIBYA s 
si 1i 220 EGYPT 16 
276 GHANA 2 
i 390 SOUTH AFRICA 12 
1; 400 USA 19 sa 
404 CANADA 15 I 1 
459 ANTIDUA,IARI 7 
1i 616 IRAN 12 
624 ISRAEL I 2 
6S2 SAUDI ARAliA u so 
6S6 KUWAIT 11 I 
640 BAHRAIN 36 5 
647 U.A.EitiRATES 7 4 
664 INDIA 20 I 
703 BRUNEI 4 i 706 SINGAPORE s 
721 SOUTH KOREA 11 11 
732 JAPAN 25 2 
100 AUSTRALIA 10 I 
1000 W 0 R L D 1193 174 512 11 484 
" 
so 
1010 INTRA·EC 1200 120 255 1 432 51 19 
1011 EXTRA-EC 69S 54 ZS7 17 52 48 11 
1020 CLASS 1 SOl 15 110 s 24 39 10 
1021 EFTA CDUNTR. 111 13 n 
1Z 
1 u 7 
1030 CLASS Z 515 Sl 141 21 9 1 
1031 ACPU6l 49 I 20 
1040 CLASS S 7 
' IUl.IZ GAS TURBINES !EXCL. TURID·JETS AND TURID-PROPELLERSI POWER > 5 000 KW 
TURBINES A GAZ, AUTRES QUE TURIOREACTEURS ET TURIOPROPULSEURS, PUISSANCE > 5 000 KW 
1411.12-10 aOAalKRIINES !EXCL. TURIO-JETI AND TURIO·PROPELLERSI, OF A POWER > 5.000 Ktl, FOR CIVIL AIRCRAfT 
TURBINES A GAZ 
NOI'IIRE 
(AUTRES QUE TURIOREACTEURS ET TURIOPROPULIEURSl, PUISSANCE > 5 000 KW, POUR AERDNEFS CIVILS 
001 UTD. UNGDD!t 
264 SIERRA LEONE 
400 USA 
740 HONG KONG 
1000 tl 0 R L D Z7 s 
1010 INTRA·EC 14 1 





































































1919 Supplo .. ntar~ unit - UnfU supplbontofro Export 
D1st I n1t I on 
Reporting countr~ - Po~s dtchront ~~=~~.r:~~~~~~:~~~r---=eu~R~-~1=2--~B-ol~g-.--~~u-.-.--~D~.-n-•o_r_k-=D-ou_t_s_ch~l~o-n-d----~Ho~I~I~•~•~~Es~p~o~g~n.~~~F~r-.~nc~.~~~~.~.-~.-n-d-----~-t•-l-f-•--H-•-d-•r-l-•-n-d--~P-o-rt-u-g-.-~------u-.-K~. 
8411.82-10 
1020 CLASS I 





8411.82-91 GAS TURBINES CEXCL. TURBO-JETS AHD TURBO-PROPELLERS), OF A POWER> 5.DDD KW BUT •< 20.DDD KW, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUMBER 





D 04 FR DERMA NY 
D05 ITALY 
























I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
ID30 CLASS 2 
1031 ACPC66l 



















































1411.12-93 GAS TURBINES (EXCL. TURBO-JETS AND TURBO-PROPELLERS>, OF A POWER > 20.000 KW BUT •< 5D.DDD KW, IEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT! 
HUPIBER 
TURBINES A GAZ IAUTRES QUE TURBDREACTEURS ET TURBDPRDPULSEURSl, PUISSANCE > 20 ODD KW 11AIS •< 50 ODD KW, UUTRES QUE 








021 CANARY ISLAM 
032 FIHLAHD 









lDDO W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 











































TURBINES A DAZ IAUTRES QUE TURBDREACTEURS ET TURBDPRDPULSEURSl, PUISSANCE > 50 DOD KW, IAUTRES QUE POUR AERDHEFS CIYILSl 
Wt1fil!lPS: 
DOl FRANCE lD 
DD5 ITALY 2 1i Dt6 UTD. KINGDDPI 19 
011 SPAIN 2 1 
038 AUSTRIA 2 I 
208 ALGERIA lDD lDD 
590 SOUTH AFRICA 52 52 
400 USA 9 
·412 MEXICO 2 i 640 BAHRAIN 2 
UO THAILAND 4 i 690 VIETNAI'I 2 
701 MALAYSIA 1 
708 PHILIPPINES 2 4; 728 SOUTH KOREA 49 
740 HONG KOHD 1 
1000 W D R L D 752 125 5 357 252 
lDlG IHTRA-EC 164 122 2 I 24 
1011 EXTRA-EC 511 1 5 556 ZDB 
1020 CLASS 1 66 I 1 1 55 
1021 EFTA CDUHTR. 3 I 55; 
1 
1050 CLASS 2 520 2 i 155 1040 CLASS 3 2 
8412.10 REACTION ENGINES OTHER THAN TURBO-JETS 
PRDPULSEURS A REACTION AUTRES QUE TURBDREACTEURS 
8412.10-10 REACTION ENGINES !OTHER THAN TURBO-JETS>, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
PRDPULSEURS A REACTION IAUTRES QUE TURBDREACTEURSl, POUR AERDHEFS CIVILS 
HOMBRE 
006 UTD. KIHDDDM 52 11 I 10 
025 FAROE ISLES 1 
508 BRAZIL 3 
1000 W D R L D 249 12 2 2 14 11 u 
·:& 1010 IHTRA-EC no 11 1 2 
14 
11 11 
1011 EXTRA-EC Ill 1 1 7 2 n 
lG20 CLASS 1 II 1 1 
14 
1 54 
1030 CLASS 2 55 1 lZ 


















































1919 Suppleaentar, unit - 1Jnit6 supplt .. lnt.aire L X p 0 I t 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura~------------------------------------------~----~----~----~------------------------------------------------_, 
Hoaenclature coab. lelg. -lux. Danaark Deutschland Hill as Espagna France Ireland Ital fa Nederland Portugal 
841Z.10-90 :~g~~~SEURS A REACTION IAUTRES QUE TURBOREACTEURSl •• IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
DOl FRANCE 
DOZ IELO.-LUXBO. 
0 04 FR GERPIANY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZO CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























8413.ll PUPIPS FOR DISPE.HSING FUEL OR LUBRICANTS, OF THE TYPE USED IH FILLING-STATIONS OR IN GARAGES 
POMPES POUR DISTRIBUTION DE CARIURAHTS OU DE LUBRIFIANTS, POUR STATIONS-SERVICE OU GARAGES 
8413.ll-OD PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS, FOR FILLING-STATIONS OR GARAGES 
HUMBER 





0 04 FR GERPIANY 
005 ITALY 














Z7Z IVORY COAST 
61Z IRAQ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1031 ACPI66l 









































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
l 0 ll EXTRA-EC 
lOZO CLASS 1 
lOZl EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1031 ACPU6l 









































































































POMPES A BRAS POUR LIQUIDES, (NON REPR. SOUS 8413.ll OU 8413.191 






















































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZO CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































































































































































































































































































1989 Suppleaentery untt - Untt6 suppl,aentafrl Export 
Dest i nat ton 
Coab. Ho~::•nclature 
Reporting country - Poyr dfchront 
Noaenc:leture coeb. EUR-12 Bllg.-Lux. Dana1rk Deutschland Heller Espegna France Ireland It olio Nedtrhnd Portugol U.K. 
1413.30 FUEL, LUBRICATING OR COOLING I'IEDIUI'I PUMPS FOR INTERNAL COI'IBUSTION PISTON ENGINES 
POMPES A CARBURANT, A HUILE OU A LIQUIDE DE REFROIDISSEI'IENT POUR I'IOTEURS A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES OU PAR COMPRESSION 
1413.30-90 FU!L, LUBRICATING OR COOLING I'IEDIUI'I PUMPS FOR INTERNAL COI'IBUSTION PISTON ENGINES, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUI'IBER 
POI'IPES A CARBURANT, A HUILE OU A LIQUIDE DE REFROIDISSEI'IENT POUR I'IOTEURS A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES OU PAR COMPRESSION, 
IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 2092232 16790 27 1378562 288912 
2901; 
222414 12177 64012 109358 
002 BELG.·LUXBG. 257831 
40174 
32 195S15 2601 10492 14247 S859 
ODS NETHERLANDS 349357 11 16B772 
ni 3473 102760 4 4348 20386 4 29119 004 FR GERI'IANY 1960902 43634 347S 
1064754 
248841 1110748 65037 397162 
005 ITALY 1406298 8846 272 47156 20344S 11 
1976i 
S615 IU 76096 
006 UTD. KIHGDOI'I 1502139 744 362 102911 255003 316125 527 35925 
' 1319:i D 07 IRELAND 22794 190 1754 886 4425 1116 1161 
0 01 DENMARK 104531 3135 16102 1020 19524 15733 3371 44946 
009 GREECE 64642 71 25604 2150 16919 11609 1125 5764 
DID PORTUGAL 66500 I 
9:i 
3876 22105 17069 10991 61Z 11776 
Oil SPAIN Z17419 127 151102 
12540 
67939 50971 3672 Z5113 
021 CANARY ULAN 17719 
:i 142i 
1434 Z72 2625 Ill 100 
DZI NORWAY 48956 19670 2526 5952 4020 5440 9925 
030 SWEDEN 527990 
20 
1932 390272 666 35705 11331 1516 72491 
032 FINLAND 71391 491 35Z74 1221 usn 3491 5253 14067 
036 SWITZERLAND 133414 I 2 65601 454 41134 19246 4561 1694 
031 AUSTRIA 257666 
43 
111979 92 11451 1473 4609 51062 
041 YUGOSLAVIA 54953 9946 10347 33471 88 1051 
052 TURKEY 94123 
:i 15997 24766 4339 967 41745 056 SOVIET UNION 6310 6133 
66 sui 
7 167 
060 POLAND 10160 92 1392 36 5550 
064 HUNGARY 10542 ; lOSS 21717 151 liDO 2SI IDO 204 I'IOROCCO 60413 2453 7109 11085 29 10385 
201 ALGERIA 124S15 6 11390 30211 21507 47394 7 
3700 212 TUNISIA 52926 u 4420 14525 Z4D16 6241 6 
216 LIBYA 27411 104 
70 
347 2247 13339 10163 355 156 
220 EGYPT S71DD 12884 12DSO 14887 17574 20 33S 
281 NIGERIA 220046 11961 
1509; 
2D026D 554 40 7231 
390 SOUTH AFRICA 150063 
35316 
UIDD ZZSD 19717 29S 50152 
4DD USA 1417709 614516 2016 25929 65251 3575 6 71094 
404 CANADA 21138 16996 
1574i 
6192 2340 77 3233 
412 I'IEXICO 77101 S2947 4616 UD 2 2130 
410 COLOMBIA Z9664 334 19126 SliD 222 
7 
4172 
414 VENEZUELA 1139 2514 4 13Z4 3355 935 
501 BRAZIL 124719 117065 4 II 3290 s 4337 
521 ARGENTINA 11961 Z99D 1019 41Z 7434 z 34 
604 LEBANON 37159 21664 370 13010 Z494 3 311 
612 IRAQ Z1655 15217 1795 709 88 3754 
616 IRAN 19722 14147 
67si ' 
4Z43 Z42 10!7 
624 ISRAEL 52035 12694 14153 16045 Z42 Z161 
63Z SAUDI ARABIA Z4571 15104 95 4133 535 zoo 3SDD 
647 U.A.EI'IIRATES 16836 3116 1004 3540 691 177 7521 





664 INDIA 15527 796Z 1251 4 76285 




35 507 141 ZOD5 
706 SINGAPORE 38413 15935 S432 1133 U9 14353 




1014 16 5 150 
721 SOUTH KOREA 3t911 300 15167 1394 277 
' 
461 
73Z JAPAH 34106 Z82 Z7156 JOz 4315 1941 61 344 736 TAIWAH 36907 10263 15966 9799 Z04 173 
100 AUSTRALIA Z16117 196306 776 Z151 3403 925 IZ619 
1000 W 0 R L D IZ7ZSIU 17Z705 1610S 5910411 12145 1064955 2S71460 543 826659 138151 64435 1176147 
1010 INTRA·EC 11147ZZ 11441Z 4271 3117422 912 172147 1951739 54Z 462549 99061 64125 71913S 
1011 EXTRA·EC 4610211 51191 11134 2162996 11932 192105 612721 I 364106 39773 310 115631Z 
1020 CLASS I 5129517 35555 11213 1706932 25166 113632 I 191105 34110 4 941159 
1021 EFTA COUNTR. 1040616 50 10955 693011 
11932 
4966 106497 47176 Zl607 
soi 
149304 
1030 CLASS Z 1444716 zzuz 456 435715 166933 4Z7155 167651 4550 Z09116 
1031 ACPIUI 510597 324 7 17927 11604 66 235570 5390 1037 506 38366 
1040 CLASS 3 35915 11 
" 
ZZZ79 6 1934 5350 345 S967 
1413.40 CONCRETE PUMPS 
POMPES A BETON 
1413.40-0D CONCRETE PUI'IPS 
HUMBER 
POMPES A BETON 
NOI'I!RE 
001 FRANCE 2690 4 41 
53; 
720 1914 





004 FR GERI'IANY 246701 6 
zz 
Z45124 ZOI 613 
005 ITALY 10112 9177 
U4t 
1 ZIZ 
006 UTD. KINGDOI'I Zl21 74 ; 596 5 2 OlD PORTUGAL 599 
100 
8 134 450 
011 SPAIN 4215 i 55 3132 191 120 030 SWEDEN 26 13 I 5 4 
032 FINLAND 732 
' 
13 I 715 
s3:i 036 SWITZERLAND 1034 St 127 536 
031 AUSTRIA u 26 
IUD 
59 
052 TURKEY 1256 15 II 
056 SOVIET UNION 66 66 
an CZECHOSLOVAK 16 13 
061 BULGARIA I I 
ui i ZOI ALGERIA 915 19 
24 400 USA 107 ao 693 10 
412 IIEXICO 11 16 I 
sui 414 VENEZUELA 303 z 
61Z IRAQ 6 6 
zoo 624 ISRAEL Z06 
' 20 610 THAILAND 26 6 575 720 CHINA 599 zz 
721 SOUTH KOREA 7656 101 7546 
740 HONG KONG 21 10 
ni 11 100 AUSTRALIA 1590 5 957 
1000 W 0 R L D 291613 145 7Z 777 zs Z74117 19122 27 13 3614 
1010 INTRA-EC Z73531 136 46 Z41 s 265413 4567 24 
ll 
3035 
1011 EXTRA·EC 25145 
' 
Z6 S36 20 1634 15255 
' 
649 
1020 CLASS 1 6509 1 6 197 Z7U 3135 I 316 





1030. CLASS 2 17924 zo 211 Sl49 11545 257 
1031 ACPU6) 13Z4 4 I 751 39Z u 151 
1040 CLASS 3 712 121 I 2 575 6 
1413.50 RECIPROCATING POSITIVE DISPLACEI'IENT PUIIPS FOR LIQUIDS IEXCL. 1413.19, 1413.ZO AND 1413.40) 
POMPES POUR LIQUIDES VOLUMETRIQUES ALTERNATIVES, !NON REPR. SOUS 1413.19, 1413.20 ET 1413.40) 
1413.50-50 DOSING AND PROPORTIONING RECIPROCATING POSITIVE DISPLACEI'IENT PUMPS FOR LIQUIDS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAfT) 
NUMBER 
POMPES DOSEUSES POUR LIQUIDES, VDLUMETIIQUES ALTERNATIVE!, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
HOMBRE 
0 01 FRANCE 25770 14ZO us 21920 217 
1370 
1444 79 S54 
002 BELG.·LUXIO. 6306 5 3550 I 561 766 i 
Z53 
003 NETHERLANDS 11251 zo4 19Z 6101 651 1192 157 n:i 1360 004 FR GERI'IANY 7636 427 73Z 
7510 
7Z9 2966 1310 1000 360 
005 ITALY 9765 745 5I 1:i 64Z ui 16 I 7Z3 006 UTD. KINGDOM 17067 294 s 9605 6746 120 12 104 0 DB DENMARK 9760 55 i 335Z I 6211 6 44 01 D PORTUGAL Z447 I 61Z 1069 Z31 liZ 
s7 
34Z 
011 SPAIN 10771 1501 152 4161 zsao 1331 Z95 
021 NORWAY 1421 14 15 1037 
" 
1 34 Z51 
030 SWEDEN 5056 51 521 3634 406 u 10 431 
801 
1919 Supplaaantary unit - Unlt6 suppllaantatra E•port 
Destination 
Report fng country - Pays dlclarant 
Coab. Hoaanclatura Da~aark Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Hader land Portugal U.K. 
8415.50-50 
032 FINLAND 2964 I 22 2632 
472 
uo 1 I 120 
036 SWITZERLAND 69214 1014 7 8057 5874S 142 834 15 
038 AUSTRIA 9731 42 4 5610 3019 701 a 270 
DSZ TURKEY 1786 1752 1 23 3 4 
DS6 SOVIET UHIOH 275 192 3 ao 
062 CZECHOSLOVAK 498 491 
34 ai t3i 39D SOUTH AFRICA 19DD 
li 2 
845 
1; 4DD USA 23873 15664 9274 195 
4D4 CANADA 50426 40 1195 1728 46763 
6 32 SAUDI ARAliA 2301 232 53 2D21 
706 SINGAPORE 952 881 21 36 
72D CHINA 176 176 
s5 2 728 SOUTH KOREA 1699 1662 
732 JAPAN 1579 
i 
'1D75 453 49 
736 TAIWAN 199 86D 38 
77 zzi IDD AUSTRALIA 4291 34 3695 264 
lDDD II 0 R L D 336641 6157 2565 117507 3756 140039 6655 2175 1D20 56719 
1D10 IHTRA-EC 102351 4901 1913 51961 2742 22061 5421 1175 1015 4D84 
1 D 11 EXTRA-EC 234297 1229 512 58546 1014 117978 1234 lDDD 5 527D5 
lDZD CLASS 1 173381 1201 577 44109 412 74173 1065 925 50149 
1D21 EFTA COUNTR. 8854D 11D9 569 21121 472 62419 175 187 
5 
1088 
1D3D CLASS 2 59316 21 5 12324 521 43801 ao 69 2549 
1D31 ACPU6) 2713 25 1 145 
li 
2365 6 lD 5 226. 
1D4D CLASS 3 1530 1415 4 19 6 7 
8413.5D-71 HYDRAULIC FLUID POWER PISTON PUI'IPS, FOR LIQUIDS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
NUI'IBER 
POMPES POUR LIQUIDES, A PISTON, GLEOHYDRAULIQUES, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILS) 
HGI'IBRE 
DOl FRANCE 53D41 20 966 26439 135 
2715 
151 24919 411 
DDZ BELG.-LUXBO. 23821 
192 
22 11465 1 5 9309 
i 
303 
DD3 NETHERLANDS 14155 451 11776 
67 
1 1297 1 
8575 
421 
OD4 FR GERI'IAHY 11033 20 352 
10877 
5 596 5DD 5 913 
DDS ITALY 83264 451 321 
i 75 
49 2 1557 
D06 UTD. KINGDGI'I 32188 14D 17374 399 14887 





DD9 GREECE 87D 341 12 3 366 
010 PORTUGAL 1927 7 623 1202 31 
4i li u2 
64 
011 SPAIN 16229 154 14579 619 631 
021 NORWAY 2431 45 1712 4 29 191 443 
030 SWEDEN 52599 313 11245 100 3 30791 3070 
032 FINLAND 1281 430 5112 3 
2 
12 1696 '321 
036 SWITZERLAND 15838 ID 13674 1421 6 382 272 
038 AUSTRIA 2D769 
2 
323 20216 4 102 46 • D48 YUGOSLAVIA 2424 5 2276 110 17 13 1 
D52 TURKEY 1284 1061 z· 3 211 
056 SOVIET UNION 582 569 6 
zi 
7 
D6D POLAND UID U53 3 1 
D62 CZECHOSLOVAK 1965 4 1191 2 70 56 4 D64 HUNGARY 2339 zzss 
60 10 
25 2 
2D8 ALGERIA 861 769 16 
si 26l 39D SOUTH AFRICA 3456 
10i 
2119 1 215 56 
4DD USA 51497 47429 1234 
4i 
65 2666 
4D4 CANADA 3681 
li 
2261 73 13DD 6 
5DI BRAZIL 37D 507 32 15 
612 IRAQ 142 123 12 
5ai 616 IRAN 1141 755 ; i 2 652 SAUDI ARABIA 4D5 
i 
341 49 
664 INDIA 1457 1521 12 5 1 11D 
706 SINGAPORE 592 573 13 22 114 
720 CHINA 443 415 
li 
26 
728 SOUTH KOREA 112D 193 203 
732 JAPAN 79D6 772D 21 162 





IDD AUSTRALIA 9649 2279 239 
1000 W 0 R L D 451633 292 10731 5D7382 70 1532 9549 15 1747 92976 124 14217 
1D10 INTRA-EC 240172 258 256D 166160 67 1545 6D64 10 930 57711 12D 4197 
1 D 11 EXTRA-EC 197761 54 8171 14D522 5 187 3415 3 817 55195 4 932D 
lDZD CLASS 1 UD25D 5 1108 125765 2 5161 2 5DS 35D22 1 7172 
1 D21 EFTA CGUHTR. 1DDD83 5 1355 59715 1 1533 2 152 33121 
i 
4152 
103D CLASS 2 10670 46 59 8173 us 296 1 431 61 1591 
1D31 ACP(66) 299 57 5 a a 59 1 
74 
1 2 106 
1040 CLASS 3 6141 3 4 6584 21 105 50 
1415.50-79 PISTON PUI'IPS FOR LIQUIDS (EXCL. 1413.20-9D TO 8415.50-71) 
NUI'IBER 
POI'IPES A PISTON POUR LIQUIDES, (NOH REPR. SGUS 1413.19-90 A 1413.51-71> 
HOI'IBRE 
DOl FRANCE 52D51 633 lD 3766 26233 
zi 
54 35 152D 
002 BELA.-LUXBG. 2156D 
493 
19 12219 1921 42 7528 I 
003 NETHERLANDS 11061 3 6093 5972 52 47 324 401 DD4 FR GERI'IANY 4593 51 126 
45812 
14DD 1660 107 246 
DDS ITALY 46151 22 10 11 174 
12 
5 42 
006 UTD. KINGDOI'I 17310 20 22 11850 5009 562 
i 
35 
i 001 DENI'IARK 5156 1 
2 
U67 164 1609 11 
011 SPAIN 1557 102 1311 
zoi 
41 50 4 63 028 NORWAY 905 12 555 314 1 2 11 
D5D SWEDEN 5951 25 422 1777 1619 6 20 46 25 
032 FINLAND 211D 
aDi 
105 761 1000 1 2 233 3 
036 SWITZERLAND 167D 3 699D 624 201 16 33 2 
031 AUSTRIA 6945 54 1 61D7 17 50 1 11 
041 YUGOSLAVIA 2244 4 2 415 6 19 11 171D 
D52 TURKEY 145 114 10 20 1 
056 SOVIET UNION 202 27 i 4 171 060 POLAND 228 210 14 
D64 HUNGARY 27D 261 2 
D61 BULGARIA 25 19 
75 
4 
7 390 SOUTH AFRICA 962 
2! 
176 
340 li i 40D USA 6546 6157 2 16 
404 CANADA 909 30 172 
22 
2 3 2 
640 BAHRAIN 41 9 17 
649 OI'IAN 61 
zz2 i 
61 
664 INDIA 254 23 
720 CHINA 31 29 
2 zi 721 SOUTH KOREA 17 59 
752 JAPAN 2436 2325 101 5 
IDO AUSTRALIA 2636 2116 7 441 
1000 W G R L D 181981 2410 1179 121542 45426 4135 14 1511 1511 3 5673 
1010 INTRA-EC 151491 1342 197 12105 39010 3952 12 999 7741 1 2452 
1011 EXTRA-EC 50490 usa 912 58737 4416 903 2 512 777 2 5221 
1020 CLASS 1 39196 911 940 30274 5554 712 125 571 2 2507 
1021 EFTA CGUHTR. 22607 900 aaz 16674 3451 239 
2 
90 317 2 52 
1030 CLASS 2 10453 227 41 7125 862 Ul 187 371 743 
1031 ACPU6) 911 182 10 37 22 5 327 335 
1040 CLASS 5 an 1 631 5 21 171 
1415.50-90 RECIPROCATING POSITIVE DISPLACEI'IENT PUI'IPS FOR LIQUIDS (EJCCL. 1413.2D-90 TO 8413.5D-79l 
NUI'IBER 
POI'IPES POUR LIQUIDES, VOLUI'IETRIQUES ALTERNATIVES, (NON REPR. so us 1415 .lt-90 A 1413.5D-79l 
NOIIBRE 
DOl FRANCE 25651 2467 25 11572 57 
51i 
219 164 10667 
ODZ IELO. -LUXBO. 5501 540 2 794 41 62 579 114D 003 NETHERLANDS 11499 i 4772 i 151 156 572 i 5592 OD4 FR GERI'IANY 55616 477 
587; 
6759 695 27125 
DDS ITALY 26715 1511 2 56 1456 
aui 3D9l 
233 • 12581 DD6 UTD. KINGDOII 11829 605 2145 5519 734 
5194 DDI DENIIARK 5745 sa 1699 375 4D 214 191 
uao Ill SPAIM 7536 1155 156 601 1174 15 677 
802 
1919 Suppltaentarll unit - Untt6 suppl6aent•lre l:.xport 
Destination 







390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP1661 































































1413.6 D ROTARY POSITIVE DISPLACEl'IEHT PUP!P5 FOR LIQUIDS, IEXCL. 1413.ll AND 1413.191 


















































1413.6D-41 HYDRAULIC FLUID POWER GEAR PUP!PS, FOR LIQUIDS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, IEXCL. 1413.11-00, 1413.19-9D AND 1413.3D-90l 
HUP!BER 





004 FR GERPIAHY 
D05 ITALY 












390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
721 SOUTH KDUA 
8DD AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1D3D CLASS 2 
1031 ACPU61 

























































































































































































1413.60-49 GEAR PUMPS FOR LIQUIDS, IEXCL. HYDRAULIC FLUID POWERI, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT), IEXCL. 8413.11-0D, 1413.19-90 AND 
1413.30-901 
DK• COHFIDEKTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
NUP!BER 
PDMPES POUR LIQUIDES, A EHGREHAGES IAUTRES QU'DLEDHYDRAULIQUES, AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl, IKDK REPR. 5DUS 
1413.11-00, 1413.19-9D ET 1413.30-90) 





004 FR GERP!AKY 
005 ITALY 







056 SOVIET UNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
621 JORDAN 
632 SAUDI ARAliA 
720 CHINA 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































































1413.6D-51 ~~~=~KLIC FLUID POWER VANE PUMPS, FOR LIQUIDS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT), IEXCL. 8413.11-DD, 1413.19-90 AND 1413.30-901 
POP!PES POUR LIQUIDES, A PALETTES EHTRAIHEES, DLEDHYDRAULIQUES, IAUTRE5 QUE POUR AERDNEFS CIVILSI, INCH REPR. SOUS 





0 D4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





056 SOVIET UNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
721 SOUTH lDREA 
732 JAPAN 
740 HONG KOHG 
1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
103D CLASS 2 



























































































































































































































Roportln; countr~ - Po~s dlchrant Coab. No•enclaturer-----------------------------------------~--~----~~--~-----------------------------------------------; 
Noatnc:laturt coab. EUR-12 !tlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca lraland Italt. Hadarland Portugal 
1413.60-59 VANE PUMPS FOR LIQUIDS, IEXCL. HYDRAULIC FLUID POWER!, IEXCL. FOR ClVlL AIRCRAFT!, IEXCL. UU.ll-00, UU.U-90 AND 
1413.30-90) 
HUMBER 
POMPES POUR LIQUIDES, A PALETTES EHTRAlHEES IAUTRES QU'OLEOHYDRAULIQUES, AUTRES QUE POUR AEROHEFS ClVlLSI, !NOH lEPR. 



















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
IOSD CLASS 2 









































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
















































































































1415,60-90 ROTARY POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS FOR LIQUIDS I EXCL. 1413 .11-DO, 1415. U-90, 1415.30-90 AND 1413. 60-SD TD 1415 .60-60) 
HUMBER 






0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 











056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 




UZ SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
























































































































POMPES POUR LIQUIDES CENTRIFUGES, INCH REPR. SOUS 1415.191 
1415.70-21 SUBMERSULE PUMPS, SINGLE-STAGE 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















































































































































































































































































































































- Po~s d6claront 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg .-Lux. Danaark Dautschland Hallas Espogno France Ireland Itello Hodorland Portugal U.K. 
8413.7 0-21 
032 FINLAND 14734 
17 
102 6984 4262 2907 12 379 133 
036 SWITZERLAND 58036 15 18799 36951 1021 1 18 1215 
038 AUSTRIA 13467 1 9 8438 1755 2821 357 77 10 
048 YUGOSLAVIA 1145 
10 
1025 40 so 
052 TURKEY 233 208 li 9 
064 HUNGARY 234 276 
li 
2 6 
204 MOR~CCO 568 47 407 97 
208 ALGERIA 140 54 75 11 





216 LIBYA 4126 242 2 765 32 3o4a 
220 EGYPT 1938 34 294 1012 460 1 137 
288 NIGERIA 1974 1 34 4 
a 1841· 15 79 390 SOUTH AFRICA 8142 2441 1932 155 3605 
400 ·USA 27808 5298 1667 19474 3 71 2 1286 
612 IRAQ 949 au 6 100 
616 IRAN 116 56 ; 51 
632 SAUDI ARABIA 21826 1101 1807S 2540 23 77 
680 THAILAND 1603 252 700 
2 
1 650 





732 JAPAN 1027 360 28 72 419 
736 TAIWAN 2048 624 1312 9 3 a5 17 
740 HONG KONG 1555 718 634 
31; 1372 
92 35 
100 AUSTRALIA 9342 1203 2125 4 4319 
!ODD W 0 R L D 849181 1641 1464 291466 41 2930 354291 130613 20825 10133 2237 33470 
1010 IHTRA-EC 629971 1486 555 223993 2 2497 274353 94513 7799 8715 2208 13780 
1011 EXTRA-EC 219210 !55 909 67473 39 433 79938 36100 13026 1418 29 19690 
1020 CLASS 1 162585 43 649 58192 1 5 50960 36091 2292 941 2 13419 
1021 EFTA COUHTR. 111977 33 492 46839 
3a 
5 44280 16274 673 588 
21 
2793 
1030 CLASS 2 55155 112 234 7919 399 21937 9 10731 471 6281 
1031 ACPC66l 3535 52 2 354 
2; 
396 1913 58 27 733 
1040 CLASS 3 1467 26 1362 41 3 6 
8413.70-29 SUBMERSIBLE PUMPS, PIUL TI-STAGE 
HUMBER 
POMPES IMPIERGEES IIUL TICELLULAIRES 
HOMBRE 
DOl FRAHCE 7335 403 3174 752 1152 
2037, 
1643 19 lU 7 




75 391 28 52 
003 NETHERLANDS 3703 447 256 2194 140 
10o 
10 
004 FR GERMANY 17227 31 11282 
1725 
1219 397 365 3773 56 
005 ITALY 7911 181 222 13 5007 767 
530 
5 
006 UTD. UHGDOII 3714 10 1459 334 46 1285 1 41 
5 009 GREECE 1650 1217 15 
377 
226 109 10 





011 SPAIN 3350 1319 145 
3180 
1260 27 27 269 
021 CAHARY ISLAM 3192 2 5 
2i 
1 4 
5 025 NORWAY !54 772 55 
1o 21 
1 
030 SWEDEN 6858 
300 
6520 131 154 4 12 
032 FINLAND 3104 2069 200 
3' 
480 13 42 
036 SWITZERLAND 2166 1507 363 234 3 25 
038 AUSTRIA 1583 3710 335 4132 4 2 
048 YUGOSLAVIA 136 3 129 2 2 
060 POLAND 112 2 ,. 2 10 




17 !5 1o 204 MOROCCO 781 131 562 
208 ALGERIA 7456 295 4 952 6203 
212 TUNISIA 1111 
ui 
265 u 753 
i 17 216 LIBYA 7751 1396 
5' 1o 
6126 
220 EGYPT 778 
195 
26 56 530 100 2 
281 NIGERIA 795 40 264 5 166 125 
322 ZAIRE 44 a 
5 
36 
342 SOMALIA 257 16 235 
z2 350 UGAHDA 45 3 
45, 
20 
400 USA 194 137 74 226 
604 LEBAHOH 116 4 19 
317i 
92 li 612 IRAQ 5233 22 20 2019 
625 JORDAN 134 1 128 
37Di 15 
.5 
17 632 SAUDI ARABIA 9302 21 141 2113 3290 
636 KUWAIT 219 123 64 
14i 184 
32 
22 647 U.A.EIIIRATES 1001 552 44 58 
649 OMAH 725 104 111 514 3 
656 SOUTH YEMEH 75 
32 
65 10 
1ns 77 10 25 706 SINGAPORE 2325 537 4 
720 CHINA 10109 
1a za 
10109 i 728 SOUTH KOREA 192 138 1; 16 732 JAPAN 5262 5198 29 
SOD AUSTRALIA UD 87 695 94 
1000 W 0 R L D 164725 2091 45226 13205 7900 6814 58690 1261 26949 812 504 1273 
1010 INTRA-EC 71351 1416 22366 3791 1 2837 31618 1261 6426 626 475 534 
1011 EXTRA-EC 93162 675 22860 9414 7899 3977 27072 20311 186 29 739 
1020 CLASS 1 11706 309 20291 2573 47 7161 259 23 343 
1021 HTA CuUHTP.. 21836 300 1459\ 1057 
719; 
44 5721 49 5 
2; 
86 
1030 CLASS 2 50458 356 2567 6065 3385 9069 20041 152 395 
1031 ACPC66l 2497 228 297 753 12 3 501 414 10 29 180 
1040 CLASS 3 10998 10 2 776 45 10142 11 11 1 
8413.70-30 GLANDLESS IIIPELLER PUMPS FOR HEATIHO SYSTEIIS AHD WARII WATER SUPPLY CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
HUMBER 
CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL ET D'EAU CHAUDE CAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
001. FRANCE 133641 59259 73430 
azua 
93 5 820 
002 BELG.-LUXBO. 152286 
112s 
13111 64987 595 19009 1256 





004 FR GERIIAHY 666477 20!2 640822 
158050 
15087 402 5699 
005 ITALY 957306 1160 52149 694009 2370 uti 141!7 67051 006 UTD. KIHGDOII 453972 178994 351!4 236219 12 11444 007 IRELAHD 54908 
120 
10357 7170 
u7 16628 1609 ai ODS DEHMAR~ 43594 
13276 
39165 15 29 4068 
009 GREECE 92624 
3sa 
76054 3131 163 
55 1327 011 SPAIN 135070 6590 30341 96470 2922 





030 SWEDEN 13703 27854 20588 
10o 
15096 17653 
032 FIHLAHD 37059 22400 1314 6173 2 100 ,; 036 SWrtZERLAHD 96677 27935 35582 23144 20 9907 
038 AUSTRIA 171294 54176 72433 42774 2 1154 55 
048 YUGOSLAVIA 11144 lll44 
2 434 064 HUNGARY 60696 60260 
205 ALGERIA 27343 
5; 
27343 
4.5 105i 400 USA 61255 56842 3255 
720 CHIMA 10062 
au2 
a 10054 
728 SOUTH ~OREA 202247 96735 22405 74895 
732 JAPAN 20992 6632 13596 
100 
762 
800 AUSTRALIA 11653 1465 ll43 1945 
1 ODD W 0 R L D 39256 96 5970 ll74SDD ll17103 486 398 1355962 2410 9986 48585 55 209941 
. 010 IHTRA-EC 3DS1Sll 5545 999201 726569 
4ai 
153 1206423 2410 7029 35637 55 95759 
I Oll EXTRA-EC 143183 425 175599 390534 245 149537 2957 12941 1ll152 
1020 CLASS I 517950 I 162541 2244SS 436 129 94347 7S 12928 23005 
1021 EFTA COUHTR. 402301 
424 
143444 139143 436 100 87381 25 12906 11866 
1030 CLASS 2 2529ll 13026 103583 50 116 55151 2aa2 20 77659 
1040 CLASS 3 73022 32 62463 39 10415 
5413.70-40 PUI'IPS FOR LIQUIDS WITH DISCHARGE OUTLET DIAI'IETER •< 15 191 CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
HUIISER 
POMPES POUR LIQUIDES, AVEC TUBULURE DE REFOULEIIEHT D'UH DIAIIETRE •< 15 191, CAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
HOI'IBRE 
DOl FRANCE 51645 13 38412 2600 
7744 • 5472 002 BELG.-LUXBO. 36291 30509 1741 1429 5 
003 NETHERLANDS 17293 265 77971 5523 2046 1411 
805 
1919 Supphaontor~ unit - UniU suppUaontolro Export 
Desttnetton 
Roport lng countr~ - Pl~s d6claront 
Coab. Hoatnclaturo 
Mo•encleture coab. EUR-12 lolg.-Lux. Daneark Deutschland Ho11ts Espegne Frenc• Irohnd Itollo Hodirhnd Portugal U.K. 
1413.70-40 
005 ITALY 63619 42393 3205 
19456 li 11091 006 UTD. KIHODOII 16725 39461 27795 
011 SPAIN 47912 11255 29419 99 139 
4000766 400 USA 4151752 156156 IUD 
1000 II 0 R L D 4130015 215 631136 26 69611 91540 2519 4034193 
1010 INTRA-EC 399564 215 260101 
26 
69061 31913 2512 27920 
1011 EXTRA-EC 4430521 371035 550 52557 77 4006273 
1020 CLASS 1 4301755 296127 393 6351 47 4005137 
1021 EFTA COUNTR. 923~5 16970 
2i 
23 3119 44 2099 
1030 CLASS 2 119667 72751 149 45566 29 1136 
1413.70-50 CHANNEL IIIPELLER AND SIDE CHANNEL PUIIPS FOR LIQUIDS WITH DISCHARGE OUTLET DIAIIETER >15M, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
NUIIBER 
POIIPES POUR LIQUIDES, A ROUES A CANAUX ET POIIPES POUR LIQUIDES, A CANAL LATERAL, AVEC TUBULURE DE REFDULEIIENT D'UN 
DIAIIETRE > 15 Pill, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
NOPIBRE 
001 FRANCE 2543 35 1019 555 
si 
66 2 795 





003 NETHERLANDS 2693 2657 1 ; 10 005 ITALY 5188 • 1410 1 4374 16 006 UTD. KINGDOII 4109 2 133 3913 5 41 6 
011 SPAIN 310 1 242 
1075i 
10 3 54 
030 SWEDEN 83171 34 nu 
i 
1 
036 SWITZERLAND 5001 6 4990 
031 AUSTRIA 6045 6039 5 
056 SOVIET UNION 46 46 IS 314 GABON 15 
61i 345 400 USA 1035 2 
64 616 IRAN 195 124 
740 HONG KONG 514 330 247 
1000 II 0 R L D 131151 195 166 25143 99959 5463 3141 530 2154 
1010 INTRA-EC 23453 147 16 1037 1350 4572 109 119 1263 
1011 EXTRA-EC 114705 41 10 17106 91609 191 3039 341 191 
1020 CLASS 1 979'9 2 66 15541 10756 649 413 2 443 
1021 EFTA COUNTR. 95461 2 63 14159 80751 4 411 2 6 
1030 CLASS 2 16511 46 14 2063 10104 242 2556 331 441 
1031 ACPI661 405 9 56 3 32 3 2 300 
1040 CLASS 3 245 195 49 1 
1413.70-61 RADIAL FLOW PUIIPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET OIAIIETER > 
15 ""· 
SINGLE-STAGE, WITH SINGLE ENTRY IPIPELLER, 
PIONOBLOC, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUIIBER 
POIIPES POUR LIQUIOES, A ROUE RADIALE, AVEC TUBULURE DE REFOULEIIENT D'UN DIAIIETRE > 15 Pill, PIONOCELLULAIRES, A SIIIPLE 
FLUX, PIONOBLOC, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
NOIIBRE 




29 43 449 
002 BELO.-LUXBO. 4610 
nasi 
3743 3 696 129 
003 NETHERLANDS 35625 lOS 15203 
.,; 2 17; 462 0 04 FR GERIIANY 21600 20414 71 
2oao1 ui 
7 64 
005 ITALY 21443 4 
,; 4 17 130 87 0 06 UTD. KINGDOPI 4227 20 3962 162 21 
55; 007 IRELAND 704 
97 
141 4 
ODS DEHIIARK 1494 1367 
153 
13 17 
011 SPAIN 2167 1767 51 191 
021 NORWAY 1647 52 1313 lOS 173 
030 SWEDEN 2141 106 2639 92 
032 FINLAND 1164 22 1142 
94 3 036 SWITZERLAND 7502 263 7132 
031 AUSTRIA 6702 i• 
6675 27 
041 YUGOSLAVIA 114 
2 
113 
7soi 315 220 EGYPT 7957 2 24 114 
390 SOUTH AFRICA 225 9 
ll 
206 1 7 
400 USA 1422 1119 2 
2i 
2aa 
612 IRAQ 352 275 57 
720 CHINA 147 145 
lDDD W 0 R L D 155103 40531 1031 95251 456 1471 17 9591 1733 4995 
1010 INTRA-EC 1165\2 40452 320 70731 420 1234 17 206 1131 2011 
1011 EXTRA-EC 31561 16 711 24513 36 244 9392 595 2914 
1020 CLASS 1 22794 21 652 21031 105 10 145 130 





1030 CLASS 2 14745 65 56 2531 137 449 2017 
1031 ACPI661 665 4 2 261 73 2 109 207 
1040 CLASS 3 1022 3 944 2 2 1 67 
1413.70-69 RADIAL FLOW PUIIPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAIIETER > 15 ""· SINGLE-STAGE, WITH SINGLE ENTRY IIIPELLER IEXCL. IIOHOBLOCl, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
HUIIBER 
POI'IPES POUR LIQUIOES, A ROUE RADIALE, AYi:C TUBULURE DE REFOULEI'IEHT D'UN DIAI'IEIRE > 15 flo,, 11CHCCELLULAIRES, A SIMrLE 
FLUX, IAUTRES QUE PIOHOBLOC), IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
NOIIBRE 
001 FRANCE 6964 14 IS 4213 412 us 116 472 949 002 BELO.-LUXBO. 4796 
646 546 
1191 so a 24 1641 313 
003 NETHERLANDS 5761 2777 136 23 297 
1407 
643 
004 FR GERIIANY 6347 12 996 
6316 
541 196 17 2471 
005 ITALY 9340 
ID 
4 279 1043 
1; 2 
50 1571 
006 UTD. KINODOPI 3527 711 1611 110 137 157 
617 007 IRELAND 763 2 140 
2 
4 





010 PORTUGAL 419 320 
2 
4 113 
011 SPAIN 3166 2 1194 464 3 1501 
021 NORWAY ass 165 429 
Hi 
131 160 
030 SWEDEN 1724 120 1401 17 31 
032 FINLAND 1074 76 513 
ai 2 
17 461 
036 SWITZERLAND 3517 5 3391 56 45 
031 AUSTRIA 2360 2061 142 13 20 117 
041 YUGOSLAVIA 316 165 4 147 
052 TURKEY 361 245 3 104 
056 SOVIET UNION 369 
46 
340 29 
060 POLAND 239 113 1 
062 CZECHOSLOVAK 1106 1106 
s2 i 064 HUNGARY 1104 
1i 
1711 
061 BULGARIA 114 94 4 6 
201 ALGERIA I25 75 23 23 
216 LIBYA 197 144 
12 
5 45 
220 EGYPT 214 105 7 19 
224 SUDAN 126 a 
5 
us 





400 USA 1957 579 1005 341 
404 CANADA 164 31 71 I 12 47 
471 NL ANTILLES 264 
2. Ii 
a 256 
414 VENEZUELA 35 
47 li i 2 512 CHILE 324 256 
612 IRAQ I217 3 466 
i 
690 51 
616 IRAN 291 
2 
264 26 
632 SAUDI ARABIA 771 237 411 50 
644 QATAR 53 
44 
3 9 41 
647 U.A.EIIIRATES 766 217 96 417 
662 PAKISTAN 59 34 4 21 
664 INDIA Ill 112 1 67 
610 THAILAND 575 325 245 





706 SINGAPORE 1501 797 77 IOI 
720 CHINA 207 2 195 
i 
I 
721 SOUTH KOREA 521 
45 
431 S9 





740 HONG KOHO 171 17 590 1 215 
SOD AUSTRALIA 1700 22 147 1451 2 71 
806 
1989 Supplo.,ntory untt - UntU suppU .. ntotro Export 
Dtst t net ion 
Report tng country - Poys diclaront 
Coab. No•tncllture 
Hoeencleture coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Deutschland Hollu Espogno France !roland Itolto Hodorland Portugol U.K. 
a413. 70-69 
I ODD W 0 R L D 75271 611 3709 31920 5112 4690 za 3069 5991 13071 
1010 INTRA-EC 42427 612 2335 19373 i 3000 2673 20 1162 4630 1552 I 011 EXTRA-EC 32a44 6 1374 19547 2112 2017 1907 1361 4519 
1020 CLASS 1 14611 513 9397 1614 156 1033 215 1613 
1021 EFTA COUHTR. 9672 314 7a3a 222 149 15 241 123 
1030 CLASS 2 14109 777 6446 242 1152 a5a 1061 2a66 
ID31 ACPI661 1270 10 491 
116 
25 45 250 443 
1D4D CLASS 3 4054 14 3704 9 16 15 40 
1413.. 70-70 RADIAL FLOW PUMPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAI'IETER > 15 I'IM. SIHOLE-STAOE, WITH > OHE EHTRY II'IPELLER, IEXCL. 
FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUMBER 
POMPES POUR LIQUIDES, A ROUE RADIALE, AVEC TUBULURE DE REFOULEI'IEHT D'UH DIAI'IETRE > 15 I'IM, IIDHDCELLULAIRES, A PLUSIEURS 
FLUX, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
HOMBRE 
005 ITALY IZa 116 
201 ALGERIA 31 31 
4 216 LIBYA 12 a 
211 NIGERIA 26 16 10 
400 USA 266 207 51 
5DD ECUADOR 10 10 
612 IRAQ 11 11 
7 632 SAUDI ARABIA 19 12 
647 U.A.EMIRATES 121 12 106 
7DD INDONESIA 19 5 14 
7D6 SINGAPORE 75 7 61 
740 HONG KONG 222 50 171 
1DDD W 0 R L D 3167 74 2096 3a 316 11 621 
1D!D IHTRA-EC 1740 74 1291 
3a 
310 17 40 
lOll EXTRA-EC 1427 791 6 1 511 
1020 CLASS 1 563 495 
3a 
2 66 
1030 CLASS 2 142 212 4 514 
1031 ACPI661 125 27 3 95 
1413.70-80 RADIAL FLOW PUJ'!PS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAI'IETER > 15 111'1. I'IUL TI-STAGE, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUMBER 
POMPES POUR LIQUIDES, A ROUE RADIALE. AVEC TUBULURE DE REFOULEI'IEHT D'UN DIAIIETRE > 15 M, I'IULTICELLULAIRES, <AUTRES QUE 
POUR AERDHEFS CIVILSI 
HOMBRE 
DOl FRANCE 3136 36 36 1340 1619 
204; 
9 94 
DD2 BELG.-LUX8G. 4109 
4 
2247 276 231 6 





DD4 FR GERMANY !2694 1297 3919 
us 
7213 4 
DD5 ITALY 3904 5 a 111 3351 2; DD6 UTD. KINGDOM 7785 1608 379 7 5764 





009 GREECE 333 36 
D10 PORTUGAL 1033 
1; 
767 67 193 
011 SPAIN 3436 1165 9S 
310 
1415 42 
021 CANARY ISLAM 317 
1aoi 210 30 
7 
028 NORWAY 2048 1 
030 SWEDEH 1621 4153 3442 321 
032 FIHLAHD 5066 3552 411 1101 
036 SWITZERLAND 5117 3007 1126 1045 
031 AUSTRIA 3699 2939 553 206 
041 YUGOSLAVIA 133 
10s 
132 
D52 TURKEY 171 63 
056 SOVIET UNION 109 100 
060 POLAND 69 64 
D64 HUNGARY 319 311 
D68 BULGARIA 20 20 6; 201 ALGERIA 364 i 295 216 LIBYA 500 411 5; 17 220 EGYPT 2053 342 1611 32 
390 SOUTH AFRICA 707 700 3 2 
400 USA 492 222 7 259 
404 CANADA 31 29 1 1 
512 CHILE 67 56 7 
521 ARGENTINA 3 
134 
3 
612 IRAQ 541 267 123 17 
632 SAUDI ARABIA 292 14 72 
65 
55 79 
636 KUWAIT 1720 1216 9 342 II 
644 QATAR 44 14 
90 12i 30 647 U.A.EMIRATES 5166 5016 32 
664 IHDIA 93 62 Z9 
a i 1i 
2 
706 SINGAPORE 1323 1060 192 41 
720 CHINA 1115 52 33 
4 
1100 
721 SOUTH KOREA 101 4 93 
50 7 732 JAPAN 225D 2000 190 3 
736 TAIWAH 151 1! .,; 
136 13 9 
710 HQHG Kn"t! !7!2 S2~ 5~ 76 
100 AUSTRALIA 344 175 141 13 a 
1DDO W 0 R L D 98761 1310 44079 20136 2363 2a303 13 350 13 2131 
1010 IHTRA-EC 46634 1367 149D2 7746 1116 20214 a 315 4 192 
1011 EXTRA-EC 52132 12 29177 12390 546 aou 5 35 9 1939 
1020 CLASS 1 32261 1 11565 7270 63 6066 1 a 294 
1021 EFTA COUHTR. 24751 1 16275 5753 
470 
2710 7 12 
1030 ·CLASS 2 11013 11 10560 4449 1949 27 535 
1031 ACPI661 1074 11 617 170 Ii 222 9 35 1040 CLASS 3 1151 52 671 4 1110 
M13.70-91 SINGLE-STAGE CENTRIFUGAL PUMPS FOR LIQUIDS, lllTH DISCHARGE OUTLET DIAMETER > 15 lVI. IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, <EXCL. 
1413.70-21 AND 1413.70-61 TO 1413.78-701 
HUMBER 
POMPES POUR LIQUIDES, MOHOCELLULAIRES, AVEC TUBULURE DE REFOULEMENT 
CIVILSI, IHOH REPR. SOUS 1413.70-21 ET 1413.70-61 A a413.70-701 
D'UN DIAMETRE > 15 lVI, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS 
HOMBRE 
001 =~~g~~LUXBG. 61363 6564 5724 21122 15124 3244 42 256 II 4743 002 45514 
4150 
1193 31049 1139 54 416 649 
003 HETHERLAHDS 45717 3227 32791 1005 1376 5 473 
2533 
004 FR GERMAHY 676935 122 15542 12401 635184 2759 10453 




006 UTD. KINGDOM 65577 7139 7112 43076 5190 1009 1110 343a 007 IRELAND 4568 31 590 163 141 136 65 4 
ODS DeNMARK 27610 375 
5os 
23675 324 13 201 36 2916 
009 GREECE 162025 611 159791 762 206 7 3 134 
DID PORTUGAL 7841 3a 131 1472 5165 71 
z60i 
6 251 









028 HORWAY 1053 1502 577 92 37 147 
030 SWEDEN 296556 451 3136 219341 353 1912 20 16 1321 
032 FIHLAND 19H4 7 4396 1573 2573 3501 22 101 164 
036 SWITZERLAND 173116 au 2263 168410 191 961 1053 11 31 
038 AUSTRIA 36143 u 1795 30556 1662 1962 3 1 91 
041 YUGOSLAVIA 1106 54 60 1313 9 19 349 2 
D52 TURKEY 18629 321 16150 240 1015 Ii 202 056 SOVIET UNION 72 
i 
31 11 12 
051 GERMAN DEM. R 74 
ui 135 
67 1 
D60 POLAND 273 lD 
ui 
4 2 21 
204 MOROCCO 4472 31 934 40 3001 763 
40 
uaa 2DI ALGERIA 2581 5 11 451 61 2 
212 TUNISIA 627 25 a 16 121 201 30 
256 
216 LIBYA 1794 
a 
77 ; 4i 1633 54 220 EGYPT 167 49 20 45 ao 683 247 CAPE VERDE ao 
5i 2S 71; 281 NIGERIA 791 
322 ZAIRE 464 460 3 2 i 1 366 I'IOZAI'IBIQUE 310 j 4 s4 39; 303 390 SOUTH AFRICA 25105 24164 19 63 332 
807 
1989 Suppleatnttril unit - Unlt6 supp16aentalrt t. JC p o r t 
Dast t nat ton 
Report tng country - Pays d6clar ant 
Cotb. Mottncltturt 
Hoatncltturt coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi los Espagna France Jrlltnd Itollo Htdtrltnd Portugal U.K. 
a41S.70-91 
400 USA 444SS 315a 2672 16 27 7 S8541 
404 CANADA 3596 6 90 a1 29 17 3371 
448 CUBA u 
5 
u 
soi 500 ECUADOR 55S 
4 
47 
1i 4l 512 CHILE S7a7 2029 1691 2 
60a SYRIA 2514 
z; 
2 7 81 2a 2396 
336 137i 612 IRAQ 2581 23 180 219 42S 




1 1 S6 2S6 
624 ISRAEL 2a774 10 13Ua 14211 2 2a 127 
6S2 SAUDI ARABIA 16116 120 189 as 747 26 14601 2 S46 
644 QATAR 2755 1 156 s 112 
i 647 
24aS 
647 U.A.EPIIRATES 6516 
2 
S18S 67 1309 10 1299 
664 IHDIA 662 91 62 
2ao 
9 184 10 S04 
UO THAILAND 2921 177 4 100 2 2246 a 104 
700 INDONESIA a6 
404 
4 2S 2 25 29 s 
706 SINGAPORE 2S50 229 282 284 7 231 77 as6 
720 CHINA 451 210 50 sa 15S 
72a SOUTH KOREA 9all 611 
7 
1141 
i ,; ao53 7S2 JAPAN 2445 S79 1572 S9 sa6 
7S6 TAIWAN a 56 4 42a 25 42 4 2aa 65 
740 HOHG KOHG S061 21 129 1504 24 16S s 1217 
aOO AUSTRALIA 19aS71 
16 
5531 18U2S 2686 s 4 soa so a 
a04 HEW ZEALAND 102756 24 35SU a 6720S 1 2 114 
1000 W 0 R L D 2504S18 26025 69a71 11Sa297 72726 1060516 S33SO 4272 S55 9a919 
1010 IHTRA-EC 1449Ua 22965 36a91 S407ll 49625 96S591 577a 25a4 212 27526 
IOU EXTRA-EC 1054424 S060 S2980 797586 2S095 96925 27552 uaa 143 71S9S 
1020 CLASS 1 9S2a49 14az 2U5a 7681Sa 8546 76969 2074 633 1 4a14a, 
1021 EFTA COUHTR. 534S08 13n 17S69 49a556 5356 857a 1100 180 1775 
IOSO CLASS 2 110131 IS 56 6021 18645 14461 1977a 25440 1027 142 2S059 
10S1 ACP(66l 4380 604 120 sas 219 294 154 17 a1 250a 
1040 CLASS S 11444 22 101 10a03 u 178 sa za 186 
a41S. 70-99 MULTI-STAGE CENTRIFUGAL PUMPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAI'IETER > ISm. <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT I, <EXCL. 
a413.70-29 AHD a413.70-a0l 
HUMBER 
POMPES POUR LIQUIDES, PIUL TICELLULAIRES, AVEC TUBULURE DE REFOULEPIEHT D'UH DIAPIETRE > IS m, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS 
CIVILSl, IHON REPR. SOUS a41S. 70-29 ET 8413. 70-aOl 
HOMBRE 




. 295 24S 19 
002 IELG.-LUXBG. a763 186 4 451 295 4 
oos NETHERLANDS 72S2 31 31 268 52 6307 480 
746 
63 
004 FR GERMAHY 289555 7 59 
140 
250580 S6129 1421 61S 
005 ITALY 4557n 1 5 431an 2S265 
17 6i 
474 lS 
006 UTD. UNGDOPI 110001 17 10 4a 107976 1007 a sa 
37l ooa DEHMARK 1312 6 
s5 
61 1 7aa s 6 74 
009 GREECE 1085 7 4 499 53S 7 
010 PORTUGAL 12U9 9 11979 S77 45 29 
si 011 SPAIH 295 44 
1352 
21 66 1S2 
021 CANARY ISLAH 1S59 
5i 16 
2 5 
6 02a NORWAY S24 107 52 
17 
1 90 
OSO SWEDEN 93134 4 419 a9909 2273 135 S10 65 
OS2 FINLAND 279 1 17 
104 
17 107 137 
16 OS6 SWITZERLAND 1717 1 416 852 45 283 
038 AUSTRIA S901 1891 61 1071 a 51 25 2 
056 SOVIET UNION 279 11 IS 245 a 





060 POLAND S7 
347 
1 
20a ALGERIA 554 19 a 120 57 
14 216 LIBYA 903 5 
2 
797 a7 
220 EGYPT 2S9 
i 
110 16 95 15 
400 USA 947 30 u 9 784 51 
412 PIEXICO 54 12 2 S9 1 
4a4 VENEZUELA 2S4 1 
45 
231 1 
612 IRAQ 131 10 76 
2 5i 616 IRAN a6 21 3 
177 
9 
632 SAUDI ARABIA 12144 109 u 11373 385 17 
644 QATAR 172 
6 432 u2 
3 3 166 
647 U.A.EPIIRATES 609 4 S6 29 
664 INDIA 75 3 9 S9 16 6 
700 INDONESIA 502 11 26 464 1 
16 706 SINGAPORE 251 18 7 205 
720 CHIHA 49 
54 4i 
1 19 29 
740 HOHG KOHG 557 2 442 17 
1000 W D R L D 117022a 332 S70 4916 1051651 a3301 39 18636 687a 4098 
1010 IHTRA-EC 1027662 12S 167 1281 942417 76190 20 SS70 2920 1172 
lOll EXTRA-EC 142564 209 20S S635 109232 7111 19 15266 S95a 2926 
1020 CLASS 1 105261 7 15a S007 93557 5192 19 1209 1717 S94 
1021 EFTA COUNTR. 99Saa 2 114 2797 90126 4229 17 1139 a74 89 
1030 CLASS 2 S67SS 200 44 5S6 1554a 1882 13a07 2212 2500 
1031 ACPI66l IOU as 4 50 2 551 220 S5 119 
1040 CLASS 3 570 2 1 92 127 37 250 29 S2 
a413.81 PUMPS, FOR LIQUIDS, IEXCL. a413.11 TO 84113.701 
POMPES POUR LIQUIDES, IHOH REPR. SOUS 1413.11 A 141S.70l 
a413.81-90 PUMPS FOR LIQUIDS, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, <EXCL. 8413.11-00 TO 1413.70-991 
HUMBER 
POMPES POUR LIQUIOES, (AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl, (HOH REPR. sous 1413.11-00 A 1413.70-991 
HOMBRE 
001 FRAHCE 54615a 4326 a1 155163 20 164a7 
S202D 
922 S59009 344 69 9737 
002 IELO.-LUXIO. 196577 
2374 
120 100980 1007 1705 57301 1676 
52 
1768 
OOS NETHERLANDS 262398 411 106545 59 11S964 960 S0479 
1592 
7554 
004 FR GERPIAHY 964451 11969 1146 
16742; ; 345670 215190 18185 S45110 as 17113 005 ITALY 2S5454 927 no S5as 40947 622 
519034 
1313 312 20162 
006 UTD. UHGDOPI 75S546 30120 491 S5156 34 sao6 4732a 117066 511 
u27 007 IRELAND 12492 2319 76 274 711 176 
u6 
20a7 22 
ooa DEHMARK 63455 774 
6; 
10675 49a uno S2916 126 639 
009 GREECE 51965 16 513 206 6731 44339 50 41 
010 PORTUGAL S5906 79 
5oa4 





011 SPAIN 3602a4 180 79065 
34000 
171612 10S769 10 254 
021 CANARY ISLAH 40018 
li 
1 77 11 592S s s 





OSO SWEDEN 119169 2S4 1298 S59SS 93 11393 59251 62 S017 
OS2 FIHLAHD 4aa9a ISS 141 18657 111 5031 6 2S496 77 526 
036 SWITZERLAND 208707 520 71 20805 161 111246 13as 7S742 119 650 
031 AUSTRIA 51240 266 40 10510 155 4513 128 42501 44 13 
046 PIAL TA 1925 
35 21 
1 97 71 1705 3 48 
048 YUGOSLAVIA S3498 2271 
156 
600 S0536 5 17 
052 TURKEY S0713 69 1 12517 7S89 10400 2 109 
056 SOVIET UHIOH 2257 5 5a2 
10 
170 1459 S4 7 
051 GERMAN DEPI.R 49 
i ISS 90 
25 4 10 
060 POLAND 96511 9615S a a 29 
062 CZECHOSLOVAK 202275 12 1938 200071 248 2 
064 HUNGARY 3987 43 3186 
212i 1737 
S66 2a4 106 
204 PIOROCCO 17227 21 55 6335 6954 s 
208 ALGERIA 21216 55S 
i 
67S 1345 18079 553 13 
212 TUHISIA l04S05 4 32 30 101599 2631 
2 
1 
216 LIBYA 22592 50 541 
160 
S59 2093a 702 
220 EGYPT 19222 2 S23 256 uua 4 S59 
224 SUDAN 213 10 1 lOS 62 2 35 
221 PIAURIT AHIA 71S 1 1 690 16 5 




164 23 1 
248 SENEGAL 1861 172a 111 
260 GUINEA 520 14 2 S66 121 i 272 IVORY COAST 124676 9 124631 24 
60 288 NIGERIA S244 1 1 126 S044 s 
S02 CAPIEROOH 10716 14 10740 17 a 1 
314 GABON 330 
6 2 
211 39 s 
Sll COHGO 437 426 s 
322 ZAIRE 200116 S63 15 200S6l 62 
808 
1919 Suppl1aentary untt • Unftl suppliatntelre Export 
Dtst in at ton 
Comb. Noaancleture 
Reporting countr~ - Po~• d6chront 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.·Lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espagno Frenct Ireland It olio Hederlond Portugal U.K. 
IH3.81-90 
330 AHGOLA 2313 21 a 13 69 12 lD 2171 2 
334 ETHIOPIA 321 2 51 254 2 12 
346 KENYA 1336 62 359 699 5 210 
370 MADAGASCAR 263 251 5 
372 REUNION 1236 
30li 37si 6i 
1219 17 
390 SOUTH AFR~CA 30397 
6a 
10553 5i 12311 Ii n5 
40D USA 491675 669 66546 1222 241203 13167 155591 77 19432 
4D4 CANADA 66513 6 47 60 55663 1D366 24 416 
412 MEXICO 16137 61 4 16371 326 3 65 
441 CUBA 715 5 415 39 120 133 
451 GUADELOUPE 1035 903 131 
462 MARTINIQUE 902 
IS 12 
146 56 
414 VENEZUELA 2655 
2i 
221 2317 4 ; 
5D8 BRAZIL 212 Ii 15 77 79 24 3 63 512 CHILE 2293 1 65 115 261 1716 5 49 
524 URUGUAY 4754 
i 
5 1 4747 1 
528 ARGENTINA 16U 
2 6i 
312 167 lUI 6 
6DO CYPRUS 6676 11 2 139 6421 1 3a 
604 LEBAHOH 10619 26 
11i. 50 
379 10214 
608 SYRIA 111734 
i i 
5 105821 12741 i 
612 IRAQ 2D97 463 1 174 664 736 41 
616 IRAH 125D 1 
z2 
2D2 3 21 312 636 
624 ISRAEL 38239 1549 657 II 17956 17651 306 









632 SAUDI ARABIA 61791 504 2319 64477 256 
636 KUWAIT 53265 1 
22 
504 5 43503 16 9115 4 47 
644 QATAR 2390 Ii 3 10 401 52 las2 ai 13 647 U.A.EMIRATES 78769 9 314 10 3565 32 74494 113 
649 OMAH 9404 2 1 315 41 1455 1 519 
652 NORTH YEMEN 1411 3 2D 1407 41 
662 PAKISTAN 2125 12 70 1971 59 
664 IHDIA 1162 130 295 469 260 
666 BANGLADESH 4661 lGO 
54 
1 4502 i. 65 61D THAILAND 35377 901 614 33711 as 
70D IHDOHESIA 31607 149 97 11519 12175 9 651 




53 7153 4 1319 
7D6 SINGAPORE 16609 1042 151 13117 39 57& 
7D8 PHILIPPIHES 9016 
362 2s 
70 12 a 
24 
a as a 31 
720 CHIHA 1013 44 
i 
137 141 272 
728 SOUTH KOREA 3672 
i 





732 JAPAH 317127 15 305104 72 7202 1610 1963 




274 2 15 
74D HOHG KOHO 3434 
466oi 
3 19 5 1351 1227 
60 
430 
IOD AUSTRALIA 104249 4 11147 21 5901 114 31070 917 
804 HEiol ZEALAND 4679 240 5 1261 3041 6 119 
lOOD W 0 R L D 6555994 115141 11599 1167776 3367 422472 2135692 151636 2426630 6112 3000 104169 
lOU IHTRA-EC 3412693 60084 7628 656397 64 379479 654027 140515 1513150 5721 517 65041 
1011 EXTRA-EC 3073249 55057 3971 511379 3299 42965 1411665 11121 913462 1091 2411 39121 
1020 CLASS 1 1532155 51601 3309 496637 2 2697 470231 17415 461376 566 12 21232 
1021 EFTA COUHTR. 443461 1195 3127 16524 1 635 140017 2395 204653 345 12 4564 
1030 CLASS 2 1227671 3027 481 1171 3296 39143 712069 612 445599 412 2399 10992 
1031 ACPC66l 353844 664 21 450 2 167 343295 
24 
5505 224 2391 1111 
1040 CLASS 3 313416 429 111 5164 1 425 299351 6417 43 604 
1413.82 LIQUID ELEVATORS 
ELEVATEURS A LIQUIDES 
1413.82-00 LIQUID ELEVATORS 
HUMBER 
ELEVATEURS A LIQUIDES 
HOMBRE 
001 FRAHCE 1521 263 55 400 
311i 
767 6 29 




411 44 5 
OD3 HETHERLAHDS 2643 5I 2058 3D 
ui 
62 
004 FR GERMANY 41444 91 34 
67 
6196 32125 1 2079 51 
OD5 ITALY 44296 14 11 11 42141 2000 
142 
15 30 
OD6 UTD. KIHGDOII 646234 u 63 25 645955 12 19 2 D09 GREECE 269 17 16 14 65630 250 
3 
011 SPAIN 66370 5 i 650 20 52 031 AUSTRIA 266 70 40 135 IS 204 MOROCCO 455 2 36 390 12 
201 ALGERIA 391 
17 
4 220 145 29 
i li 40D USA 4445 15 36 3613 737 
1000 W 0 R L D 175442 847 286 613 5 9565 151275 2029 9722 352 35 643 
1010 IHTRA-EC 101662 796 111 374 7114 791251 2029 5500 261 3s 
435 
1011 EXTRA-EC 66772 51 161 309 1673 60017 4222 84 201 
1020 CLASS 1 26195 26 121 224 211 21717 3770 61 65 
1021 EFT A COUNTR. 3620 26 55 202 1 271 2914 31 3s 
36 
1D30 CLASS 2 40417 25 27 74 1424 31225 436 23 143 
I~~ I •CPCHl 1121 10 2~ 6 15 1739 19 11 20 
a 
I 040 CLASS l 16G u 31 n 16 
1414.10 VACUUII PUMPS 
POMPES A VIDE 
1414.10-30 ROTARY PISTON VACUUII PUI'IPS, SLIDING VANE ROTARY PUI'IPS, MOLECULAR DRAW PUMPS AND ROOTS PUIIPS, CEXCL, FOR CIYIL AIRCRAFT> 
HUIIBER 
POI'IPES A VIDE A PISTON TOURNANT, PALETTES, I'IOLECULAIRES, POIIPES ROOTS, CAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
HOMBRE 
001 FRANCE 25516 561 157 1504 117 ui 395 112 15669 002 BELG.-LUXBG. 2960 
694 
46 1431 163 a 171 966 
003 HETHERLAHDS 22200 202 7909 
li 
6 3995 1 
220 
9393 
004 FR GERIIANY 11702 291 464 
1624 
5746 3127 224 71616 
005 ITALY 16641 
440 
466 173 32D7 
9S 
7 4171 
006 UTD. UHGDOII 21607 34 15270 111 5611 32 t1s 001 DEHI'IARK 7251 10 6011 92 13 143 i 010 PORTUGAL 1129 36 
48 
370 65 171 2 477 
011 SPAIN 5112 13 2200 
2 
79 46 7 2719 
021 HDRWAY 1029 111 379 101 4 7 27 391 
030 SWEDEH 15037 29D 303 1754 37 109 41 
' 
12417 
032 FIHLAHI1 3020 62 13 407 629 60 47 5 1727 
036 SWITZERLAND 16694 10 606 14130 3 795 99 31 IDZD 
031 AUSTRIA 37as 19 40 3051 41 5 72 11 542 
041 YUGOSLAVIA 260 2 2 240 11 5 
056 SOVIET UHION 3161 3 25 141 lD 2911 
060 POLAND 532 5 129 i 391 062 CZECHQSLOVAK 1405 215 1119 
061 BULGARIA II 15 
t2 
1 2 





40D USA 59266 15311. 451 9602 33312 
404 CANADA 2120 241 26 11 40 1796 
501 BRAZIL 525 
li. 
42 4 24 455 
612 IRAQ 157 
276 
61 li 27 i 46 624 ISRAEL 1096 220 43 531 
664 IHDIA 339 a 114 39 5 171 
706 SINGAPORE 992 350 15 4 617 
720 CHINA 66 
a6 
45 14 7 
721 SOUTH KOREA 1765 699 24 10 
955 
732 JAPAN 16946 339 5103 4342 7152 
736 TAIWAN 1099 23 124 
2i 
113 2 67 
IDD AUSTRALIA 5551 49 117 as 1 4574 
!ODD lol 0 R L D 340763 265D 4237 97343 13 1265 37119 1707 715 14 117991 
lOJD INTRA-EC 192619 2121 1524 50492 13 6721 21950 922 564 !4 
1DS296 
IDII EXTRA-EC 141143 529 2713 46150 1537 15169 715 151 79695 
102D CLASS 1 131453 496 2DD2 42215 1317 15013 614 112 69544 
1021 EFTA COUHTR. 39645 492 1462 19451 719 973 273 13 !4 
16192 
1030 CLASS 2 11121 30 611 3126 219 725 171 36 5426 
1031 ACPC66l 591 11 34 20 63 z 4 14 443 
809 
1919 Supploaantory unit - UniU suppU .. ntolra Export 
Destination 
Reporting country - Pays diclarant 
Co•b. No•enclature 
No•enclature co•b. EUR-IZ lalg.-Lux. Danaerk Deutschlend Hoi las Espagna France Ireland Ita! Ia Hadoriand Portugal U.K. 
1414.10-30 
1040 CLASS 3 5562 30 739 61 4725 
1414.10-50 DIFFUSION PUIIPS, CRYOPUIIPS AND ABSORPTION PUIIPS, IEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT! 
HUIIBER 
POIIPES A DIFFUSION, POIIPES CRYOSTA TIQUES ET POIIPES A ADSORPTION, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
NOIIBRE 





0 04 FR GERIIANY 3715 I 
3i 
137 1192 
400 USA 1544 9 1497 
612 IRAQ 5 3 2 
ui 664 INDIA 153 I 
732 JAPAN 23 21 
1000 W 0 R L D 11991 25 56 450 161 3121 44 4590 10525 
1010 INTRA·EC 30031 19 24 262 161 2195 21 4174 22451 
1011 EXTRA·EC 51960 6 32 ua 235 16 416 51067 
1020 CLASS 1 S5404 2 31 11S 71 10 S5168 
1021 EFTA COUNTR. SD569 I 2S 72 67 6 
416 
SD4DD 
10SD CLASS 2 2S419 s I 68 147 6 22771 
1414.10-91 VACUUII PUIIPS IEXCL. 1414.10·10 AND 1414.10-501 
HUIIBER 
POI'IPES A VIDE !NON REPR. saus &414.10-ID A 1414.10-50 l 
HOIIBRE 
DGI FRANCE 1105926 956 5 910457 130 
514 
4637 13935 105106 




2275 2041 68& 
DDS NETHERLANDS S2412 3671 5 191S2 5152 
1792i 
2109 
004 FR GERIIANY 157S79 5697 52 
54toi 
576 62022 S313 67711 
DDS ITALY 101710 S576 5477 11121 
16; sui 
17717 1910 
006 UTD. KIHGDOII 244752 1539 13517 122 2672 152990 
5255 007 IRELAND 12902 S22 105 50 IS29 5S24 17 




1705 419 30 599 
009 GREECE 3519 10 2561 S49 172 so 445 
DID PORTUGAL 9116 690 s 295 S991 16U SS7 25 2205 
011 SPAIN 1237 452 1 1111 S247 214 116 2171 
021 NORWAY 9549 14 44 1757 4256 249 26S2 597 
DSD SWEDEN 735UD 96 19 115UD 16599 591162 10190 464 
DS2 FINLAND 20492 14 s 1175S 
7i 
2744 7SI 4772 468 
D S6 SWITZERLAND 4177S 749 14 296S 1131 417 42S61 1059 
DSI AUSTRIA 4S242 76 S7512 I 32 1337 SS74 910 
052 TURKEY 2111 S25 2 17S 103 5 1573 
056 SOVIET UNION 256 liS I 71 11 24 29 
204 IIOROCCO 1197 6 170 312 6 
201 ALGERIA 7682 41 125 4916 252S 
ss ao7 S9D SOUTH AFRICA 2214 
us 10i 
SGI 22 19S 926 
400 USA 401549 2S655 7 11969 796 16335 S41DD9 
404 CANADA 7941 5 I 12S 57 129 I 6931 




5 19 I 129 
512 CHILE S99 Ill 
212s 
20 256 
624ISRAEL 3114 270 43 199 547 
6S2 SAUDI ARABIA 2303 5 54 1020 401 Ill 664 INDIA 2190 II 1919 15 793 
700 INDONESIA 540 224 
142 
I 252 63 
701 IIALAYSIA 460 161 
22oi 
49 101 
706 SINGAPORE SS74 413 s S2 714 
720 CHINA 116 
10 
68 a liD 
22SO 721 SOUTH KOREA 31S2 139 47 5 
24606 7S2 JAPAN S2S51 16 S91 95 294 6942 
7S6 TAIWAN 7602 175 7 5412 1014 994 
100 AUSTRALIA 151S57 15956 5129 164 1299 1S5109 
!DOD W D R L D SSI5721 16166 425 "1314754 51 4796S 195760 113 63S714 312517 65 72S91S 
!DID INTRA-EC 17371S6 1417S 120 1163976 1 12511 111931 174 25646 2D49GI 13 19668S 
1011 EXTRA-EC 1571577 199S SD5 220771 50 S5452 76122 9 6DBISD 107616 52 527SDD 
1020 CLASS I 1469970 16S5 260 210219 4 Ill 49390 7 597112 1063S2 1 504129 
1021 EFTA COUHTR. 157515 949 150 169431 
46 
79 24762 594603 64029 1 S511 
IDSD CLASS 2 105425 S51 21 9196 S5S27 2674S 95U 1306 51 22127 
1031 ACPI66l S5549 IS 20 SOB 2 31SGI 617 172 Ill 51 2174 
1040 CLASS S S112 17 1293 14 619 776 41 S44 
1414.20 HAND OR FOOT-OPERATED AIR PUPIPS 
POIIPES A AIR, A IIAIN OU A PIED 
1414.20-91 HAND PUMPS FOR CYCLES 
HUIIBER 
POMPES A IIAIN POUR CYCLES 
NOI'IBRE 
ODS HfTHERl AHDS 131206 795929 6SD 294S2 5215 
ODS llALY 1116542 162160 23.Hi0 7645l 
S356 1500 
~·,zz 
036 SWITZERLAND S9162S 268101 49692 75294 
400 USA 495166 4S3D 432124 51712 
1000 W 0 R L D 17S7633 331 S0450 5SI9617 974465 2177260 SIDO 114411 41011 206 6551 
1010 INTRA·EC 3414904 331 200 2321972 32141S 692061 3100 Sl216 Sll7D 
2oi 
6422 
1 D 11 EXTRA-EC 5322729 30250 SD67715 646047 1415192 13272 991S 129 
1020 CLASS 1 2611695 S025D 1656266 62S92 716966 73271 2550 
1021 EFTA COUNTR. 1297927 30250 1130175 49692 71341 6919 2550 
206 12; 1030 CLASS 2 27062S4 1406649 51S655 691226 10001 7S68 
1031 ACP166l 922112 506215 14S5DD 269490 2701 206 
1414.20-99 HAND OR FOOT-OPERATED AIR PUIIPS, I EXCL. 1414.20-10 AND 1414.20·911 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 1414.10·90 
HUI'IBER 
POMPES A AIR, A I'IAIN OU A PIED, CHON REPR. SOUS 1414.20-10 ET 1414.20-91) 
NL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 1414 .10·90 
HOI'IBRE 
DOl FRANCE 245090 10699 11646 13961 
6055 
119163 12621 










006 UTD. KINGDOII IS202D 212 921 6771 
4D2i 011 SPAIN 51611 7 29S44 13354 4192 
DS6 SWITZERLAND 96094 SOD 81777 3296 SSI9 402 
DSI AUSTRIA 775S4 2112 50986 
2 
4150 11211 591 
400 USA 76117 4 1311 29607 26271 12622 
1000 W 0 R L D 1131D9S 15770 1672 934113 1002 21656 4S296D 22 273649 224 142255 
1010 INTRA-EC 1042094 12572 41 624403 IDOl 19270 92706 22 116019 1 106052 
1011 EXTRA-EC 71165S Sl91 1624 310410 1 9SI6 S40254 17214 223 S62DS 
1020 CLASS 1 SB45S4 3196 1097 245411 101 45156 63406 1 26159 
1021 EFTA COUHTR. 206599 Sl92 1097 165340 1 9117 24527 
222 
S255 
1030 CLASS 2 S913U, 2 7 63157 9275 295009 2SB4S 6177 
1414.30 COI'IPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPIIENT 
COIIPRESSEURS POUR EQUIPEIIENTS FRIGDRIFIQUES 
1414.SD-3D COI'IPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPIIENT, DF A POWER =< 0. 4 KW, I EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
HUIIBER 
COIIPRESSEURS POUR EQUIPEIIENTS FRIGDRIFIQUES, D'UNE PUISSANCE =< 0,4 KW, IAUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSl 
NOIIBRE 
001 FRANCE 299142 710 73111 150074 
201 
74S61 2 14 us 
002 BELO.·LUXBG. 13101 
26 
677 5197 6411 261 S19 736 
DDS NETHERLANDS 17173 23 4637 
1600 
215 11304 911 
7i i 50 D 04 FR GERIIANY 552441 10 14112 
S215; 





006 UTD. KIHODOII 4S266D SSS9D4 20032 10006 10 
810 
1989 Suppleatntary untt - Unit• supp16atntatre E•port 
Dtsttnetlon 
Coab. Noatncl1turt 
Rtportfng country • PtN• d6cloront 
Nomenclature caab. EUR·l2 hlg.·Lu•. .Danmork Dautschlond Htllos Espogna France Irthnd Ihlfo Hadarlond Portugol U.Jt. 
1414.30-30 
007 IRELAND 15632 6170 1500 39 u 101 
0 01 DENMARK 1425353 
70 
994751 221330 26 209246 
009 GREECE 116193 1187 1960D 65681 29654 
DID PORTUGAL 185301 
145 
15681 62201 15293 92126 
Oll SPAIN 916281 51711 
7574 
536991 39D434 
D21 NORWAY 24715 2390 14310 144 227 
030 SWEDEN 457327 4118 364625 3403 922 11437 2122 
032 FINLAND 153149 3130 125781 2751 2795 17157 12D 
036 SWITZERLAND 30711 180 21561 477 160 1312 
031 AUSTRIA 118543 24 103010 11 182 15245 
041 YUGOSLAVIA 426891 
3325 
158979 15002 65115 II7D40 55 
052 TURKEY 12591 4173 1 2216 211! 
056 SOVIET UNION 6737 68 2520 
1651i 
4149 
051 GERMAN DEI'I.R 134541 
4i I5a95 
47960 
060 POLAND 96031 lOIII 
46747 064 HUNGARY 204676 
ui 
95 5D33 15272D 
11540 
ai 
204 I'IOROCCO 102551 
480 52 DO 
6800 13944 1!6 
201 ALGERIA 435091 31DODD 117693 1725 
212 TUNISIA 22319 41 2000 15024 5317 
220 EGYPT 70515 11371 9DO 141ll 36433 
2014 211 NIGERIA 30501 24876 
60 
17D 2631 110 
390 SOUTH AFRICA 15969 
10 
31 15767 72 32 
400 USA 1542195 552759 3039 940256 4613D 
404 CANADA 17359 1531D 
27812 
1414 495 
410 COLOMBIA 29610 1721 
414 VENEZUELA 240DO 24000 
500 ECUADOR 14661 
145i 300 
14661 
1167 265 600 CYPRUS 12327 9144 
601 SYRIA 61747 
ail 1490 5400 54970 6817 686 616 IRAN 372497 130167 
1150 
12 240152 
624 ISRAEL 23453 
34 
12DD2 10299 2 
632 SAUDI ARABIA 25197 1845 uo 18769 4549 636 KUWAIT 19355 25 
2490 
1901! 217 
340 647 U.A. Ell! RATES 24024 1334 1700 436D 7100 
660 AFGHANISTAN 21439 
25oi 
21439 
74533 662 PAKISTAN 101231 24197 
669 SRI LANKA 16417 221 
3500 
16266 
394 !33i 706 SINGAPORE 6736 211 1230 
701 PHILIPPINES 40661 ., 5 
319160 2315DZ 
40656 
720 CHINA 1618544 49127 63951 954797 
2187 740 HONG KONG 130244 150 135 
115 
14102 23911 19052 
100 AUSTRALIA 114354 101831 1!14 5312 5211 417 
104 HEW ZEALAND 6592 4646 355 1159 432 
1000 W 0 R L D 11252572 910 97391 3352293 1715 2306992 1747166 3611612 4965 104 51654 
1010 IHTRA-EC 4550790 36 16597 1527022 160D 1301341 709451 915564 399 33 1733 
lOll EXTRA-EC 6701712 174 10794 1825271 115 991644 1D31401 2696111 4566 71 56921 
1020 CLASS 1 2923210 17 14746 1475170 115 3D912 91162 1253205 I 49475 
1D21 EFTA COUHTR. 715753 7 ll246 6372D9 14223 467D 116141 I 
7i 
2242 
1030 CLASS 2 170622D 857 16771 263044 36441! 574716 474411 4551 7365 
1031 ACPC66) 92341 726 910 35303 1715 26693 13602 4537 71 1714 
1040 CLASS 3 2072212 49270 16357 6D3249 364130 961495 81 
1414.30-91 COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPI'IEHT, OF A POWER > a .4 KW, HEMETIC OR SEI'II-HEMETIC, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
HUMBER 
COMPRESSEURS POUR EQUIPEIIEHTS FRIGOIIFIQUES, D'UHE PUISSANCE > D,4 KW, HEMETIQUES OU SEI'II-HEMETIQUES, CAUTRES QUE POUR 
AERDHEFS CIVILSl 
HOIIBRE 
DOl FRANCE 997327 904341 222 23371 27153 93si 31753 1937 1536 002 BELG.-LUXBO. 22997 
201i 
57 2161 5lll 3927 1556 133 
003 NETHERLANDS 25956 2 6019 181 14659 3043 
43i 
31 
a 04 FR GERI'IAHY 1715421 222601 185819 
ro744 
5213 53704 1245137 
7i 
1746 
005 ITALY 1270036 ll31515 ll5 11912 107570 
3260; 
4 963 
006 UTD. KIHGDOI'I 337517 171363 14a 23909 1652 93714 60 11i 007 IRELAND 66lll 1202 214 
127 
2325 62123 12 
DOl DENI'IARK 101471 9926 18651 5021 67281 7 450 
009 GREECE 142637 so 2571 115a7 61303 60161 45 
OlD PORTUGAL 61057 41 3421 6249 27470 23117 
zo5 
52 
Dll SPAIN 741101 515957 21537 
2717 
101770 105592 3039 
a21 CANARY ISLAH 5163 
10; i 
97 2295 754 
21i a21 NORWAY 1661 1436 2057 2020 2125 
i 030 SWEDEN 51627 23324 421 17735 207 7661 7510 1761 
032 FINLAND 99374 10575 4a 4721 636 10169 72270 
2 
963 
036 SWITZERLAND 151906 33714 33475 1132 10151 79296 436 
031 AUSTRIA 324995 26211 1726 217 4141 214706 147 
041 YUGOSLAVIA 99694 13172 
50 
7522 4 4191 74105 
14 asz TURKEY 34115 4603 942 27235 1201 
064 HUNGARY 11741 117 662 
162 
233 17659 
204 I'IOROCCO 7014 723 21 3636 1142 
35 201 ALGERIA 34116 6696 
1116 
21155 
12726 212 TUNISIA 17231 61 2635 
2oi 22a EGYPT 72154 13354 1013 ua 49725 7499 
211 NIGERIA 29209 2 495 6022 22446 
295a 
244 
l?D SOUTH AFRICA 11226 20911 21995 1345 34544 2436 
400 USA 632191 46169 200 7319 53 132ll 565620 152 97 
410 COLOMBIA 9121 4 9124 
3225 414 VENEZUELA 46916 
517 65 10415 
43691 
3i 501 BRAZIL 32731 21701 
3704 600 CYPRUS 11716 2012 594 
64 
12399 6 
601 SYRIA 7722 
21; 210 
160 1604 5194 
45 616 IRAN 993 412 
4Di 
37 
679i 624 ISRAEL 121773 56159 2735 54977 1 
632 SAUDI ARABIA 71Z4a 43433 1255 3165 2a072 9505 101 
636 KUWAIT 24692 5731 432 244 14073 4179 26 
647 U.A.EIIIRATES 62611 49234 711 130a 4754 6515 34 
662 PAKISTAN 22013 4 17 21191 25 6 
650 THAILAND 12404 473 2027 9904 
2oi 701 MALAYSIA 2261 Ii 75 1919 3 706 SINGAPORE 6519 425 4959 795 396 
720 CHINA 661241 145 
14720 
192D 659113 
721 SOUTH KOREA 19114 201 2196 967 1092 
732 JAPAN 110231 
393; 
1151 7 109066 
2i 736 TAIWAN 10327 zoo 319 
15 
5141 
2375i 740 HONG KONG 50410 13061 992 12591 
1295 100 AUSTRALIA 30551 
16aoi 
4110 1224 23163 751 
104 HEW ZEALAND 22434 2016 535 3311 360 204 
lOOa W 0 R L D 1590592 3357164 117795 249312 137912 999024 3636455 4191 311 11273 
1010 INTRA-EC 5411645 2966079 186426 113319 13112 413951 1643150 4007 217 1167 
lOll EXTRA-EC 3101945 391015 1369 135923 54799 515066 1993304 191 101 10106 
la2D CLASS 1 1671313 195537 740 112010 7519 141261 1206049 162 1035 
1021 EFTA .COUHTR. 651451 94644 471 66ll7 4319 35590 446762 10 
10i 
3531 
1030 CLASS 2 742191 195361 627 22192 47134 364211 110413 14 2060 
1031 ACPC66) 45593 342 12 1131 7390 329DD 3274 IS 101 443 104a CLASS 3 617671 117 2 lOU 76 9517 676142 11 
1414.30-99 COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT, OF A POWER > 0.4 KW, CEXCL. HEMETIC OR SEI'II-HEMETICl, CEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT) 
HL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 1414.10-90 
NUMBER 
COMPRESSEURS POUR EQUIPEIIEHTS FRIGORIFIQUES, D'UHE PUISSANCE > 1,4 Kilo UUTRES QU'HERI'IETIQUES OU SEI'II-HEMETIQUESl, 
CAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HL I CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 1414.10-90 
HOI'IBRE 
DOl FRANCE 15727 11 245 711 170 19; 
6139 6103 2200 
002 !ELG.-LUXBG. 214a 
950 
11 551 152 
i 
1011 132 
003 NETHERLANDS 10557 136 1431 69 1910 2679 l76i 
33ll 
004 FR GERMANY 17247 305 339 
s11 23 379 3152 4602 3913 oas ITALY 9315 112 61 7047 246 43i 1952 1253 006 UTD. KIHGDOI'I 4460 537 107 1015 171 163 635 007 IRELAHD 1021 17 51 62 ll 245 
001 DENMARK 1169 7 
Ii 
112 12 145 114 
ao9 GREECE 1510 11 497 7 146 66 
811 
1989 Suppleaantary unit - Unlt6 supp16aantaire Laport 
Destination 
Reporting country - Pays d6clorant 
Coab. Noaenclature 
Haaenclatur1 coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Irolond Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
a414.30-99 
OIQ PORTUGAL zan 67 1a 671 394 35 1340 276 
011 SPAIN 20459 247 69 a96 
1i 
16054 2272 914 
02a NORWAY 1960 
30 
799 585 3 334 226 
030 SWEDEN 4054 98 596 24 942 1690 674 
032 FINLAND 2179 2 64 3aa 401 1323 II 
036 SWITZERLAND 1940 2 4 ll54 35 632 113 
03a AUSTRIA 3262 32 5 687 2 2309 227 
048 YUGOSLAVIA 2313 329 1 91 4 1861 27 
052 TURKEY 1386 1 7 12ll 16 IQ2 49 





204 MOROCCO 264 2 7 194 
2Q8 ALGERIA ll23 179 1 1 9 917 13 
212 TUNISIA 4309 1 1 33 ll9 4155 
55 216 LIBYA 199 4 9 a 122 
220 EGYPT 2431 86 13 21aa 144 
zaa NIGERIA al!7 43 
52 
12 a761 





400 USA 4533 439 5 2192 965 
404 CANADA 327 106 3 52 162 
484 VENEZUELA 270 
2 
13 257 
60 50a BRAZIL 427 363 
60 
1 
52a ARGENTINA 93 4 27 





612 1RAQ 1393 261 141 987 
624 ISRAEL 1935 9 73 593 283 974 
632 SAUDI ARAliA 1300 1 46 157 524 572 
680 THAILAND !Gal ll6 an 97 15 
700 INDONESIA 658 4 298 48 307 
706 SINGAPORE 3546 49 906 332 2259 
720 CHINA 31980 14 22 31935 a 
728 SOUTH KOREA 680 
a5 
526 ll1 42 
732 JAPAN 268 33 lla 29 
736 TAIWAN 542 2 523 2 13 
74 0 HDHG KDHG 6256 1 615 5458 180 
aaa AUSTRALIA 2567 17 144a 66a 434 
1000 W 0 R L D 200965 3690 4662 20713 20 12343 22984 ll279 86BB6 3967 34421 
1010 INTRA-EC 86406 2404 1064 73aa 3 8042 19Q86 10430 21272 3771 12954 
lOll EXTRA-EC ll4548 1286 359a 13333 17 4298 3898 a49 65606 196 21467 
1020 CLASS 1 29833 402 1296 7lla 97 1420 a48 14923 3729 
1021 EFTA CDUHTR. 13443 66 974 3355 17 37 1383 6307 196 1321 1030 CLASS 2 500ll au 2260 5621 3523 2471 1864a 16391 
1031 ACPI66l 13564 669 2023 142 6 304 236 196 99BB 
1040 CLASS 3 34704 1 42 594 678 7 32035 1347 
a414.40 AIR CDI'II'RESSDRS MOUNTED DH A WHEELED CHASSIS FOR TOWING 
CDI'IPRESSEURS D' AIR MONTES SUR CHASSIS A ROUES ET REI'IDRQUAILES 
a414.40-l0 AIR COMPRESSORS MOUNTED DH A WHEELED CHASSIS FOR TOWING, GIVING A FLOW PER I'IIHUTE =< 2 M3 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
HUMBER 
CDI'IPRESSEURS D' AIR MONTES SUR CHASSIS ROUES ET REI'IDRQUABLES, DEBIT PAR MINUTE =< 2 M3 
BL• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
HDI'IBRE 
OQl FRANCE 7862 201 
zzi 
7622 2 2 27 
002 BELG.-LUXBG. 95a 13 
2 
625 96 1 




30a ti 2 62 004 FR GERI'IAHY 68a2 
96 
54 a 643a 75 
005 ITALY 763 64a 
56 405i 
1 12 
006 UTD. KINGDOM 7092 3002 3 
i 009 GREECE 544 
i to 
3 529 4 
010 PORTUGAL 15249 67 15140 
zi 
29 
Oll SPAIN 2663 
aoi 
26 1283 1314 ll 
030 SWEDEN 1533 632 tao 
i 032 FINLAND 741 616 
t2 18i 
124 
036 SWITZERLAND 4205 3911 101 
03B AUSTRIA 255 6D 4 191 
i 052 TURKEY 46B 3 5 452 
204 I'IDRDCCD 364 274 90 
12i 216 LIBYA 141 2 17 
400 USA 15955 61 15a68 23 
404 CANADA ll32 2 ll30 
624 ISRAEL 648 296 352 
aaa AUSTRALIA 2960 2225 734 
1000 W 0 R L D a5931 2012 486 121 14560 50 67860 139 42 661 
1010 INTRA-EC 43690 6 375 24 5751 3a 37076 121 32 267 
lOll EXTRA-EC 42241 2006 lll 97 a809 12 30784 la 10 394 
1020 CLASS 1 30793 1992 100 3 4667 23816 5 140 







1030 CLASS 2 9279 13 9 4141 4742 13 251 
1031 ACPI66) 667 7 3 2 483 7a 5 10 79 
a414.40-90 AIR CDI'IPRESSORS MOUNTED ON A WHEELED CHASSIS FOR TDW1NG, GIVING A FLOW PER MINUTE > 2 M3 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
NUI'IBER 
CDMPRESSEURS D'AIR MONTES SUR CHASSIS A ROUES ET REI'IDRQUABLES, DEIIT PAR MINUTE > Z M3 
BL• CDNFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
NDI'IBRE 
001 FRANCE 8335 567 323 
42 
5155 2 22B4 
002 BELG.-LUXBO. 1645 70 3 1233 146 150 









004 FR GERI'IANY 14072 
165 
1019 12761 230 
005 ITALY 795 33a 
42 z965 
9 zaz 
006 UTD. UNGDDPI 3078 10 26 34 
63 007 IRELAND 187 1 123 
i OQ8 DENMARK ll85 7 
30 
35 1057 85 
009 GREECE 1944 
2 
27 63 1764 18 42 
010 PORTUGAL 559 26 1 1Q 311 a 
2 
131 
Oll SPAIN 2297 136 
26i 
62 1556 4 537 
021 CANARY ULAN 293 
45 
1 ll 20 
028 NORWAY 349 10 
42 
279 15 
030 SWEDEN 7015 28 4 6923 18 
032 FINLAND 3137 63 
157 
1 3043 30 
036 SWITZERLAND 1961 39 1673 91 
038 AUSTRIA 3917 164 36 3666 51 
052 TURKEY 182 90 
64 
33 52 
204 MOROCCO 378 2 190 121 
2Q8 ALGERIA 1997 16 10 1968 3 
216 LIBYA 78 i sa5 40 32 220 EGYPT 5858 5245 26 
28B NIGERIA 155 ll 1 122 16 
334 ETHIOPIA 63 3 18 
i 
41 
390 SOUTH AFRICA 1231 I 1056 164 
400 USA 2a75 
i 
2835 13 27 
480 CDLDIIBIA 81 
2 
72 a 
512 CHILE 47 10 1 31 
612 IRAQ 55 32 6 16 
616 IRAN 210 IQ6 104 
624 ISRAEL 743 
5i 
715 24 
632 SAUDI ARABIA 649 540 63 
636 KUWAIT 81 I 37 3B 
644 QATAR 18 9 5 
647 U.A.EI'IIRATES 179 121 57 
720 CHINA 102 
7 
96 3 
728 SOUTH KOREA 75 i 20 47 740 HONG KONG 213 12 
li 
187 12 
800 AUSTRALIA 3090 2910 162 
1000 W 0 R L D 78956 258 1862 24 823 2684 45 67402 336 a 5514 
10 U INTRA-EC 41915 19 1232 3 358 1599 44 33492 267 3 3898 
10 ll EXTRA-EC 38040 239 630 21 465 1085 I 33909 69 5 1616 
812 
1919 Suppl•••ntery unit - Untt6 suppl6•tntelrt Eaport 
Desttnatton 
Roporttn; country • P1ys d6chr1nt ~~==~cr~~~~~1 ~:~b~r---~EU~R~-71~2--7a~oi~;-.--~Lu-x-.--~D~a-n-•a-r~k-:Do-u~t-s-ch~l~•-n~d----H~o~1~1~a~s~~&=p~.~;~na~~~F~r~•=nc=o~~~~r~•-l•-n-d-----~-ta-l-t-a--N-a-d-•r-1-a-n-d---P-or-t-u-;-a-1------u-.-K.~ 
8414.40-90 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COWtTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPt661 

































8414.51 TABLE, FLOOR, WALL, WINDOW, CEILING 01 ROOF FANS, WITH A SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR Of AN OUTPUT •< 125 II 
~cr~~n~au~~ Us TQILE, DE SOL, MURAUX, PLAFOHHIERS, DE TDITURES OU DE FEHETRES, A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPDRE D'UNE 
8414.51·90 T~,~~L :~~~=AF~~LL, WINDOW, CEILING OR ROOF FANS, WITH A SELF•CDNTAINED ELECTRIC MOTOR Of AN OUTPUT •< 125 11, (!XCL. FOR 
HUMBER 
VEHTILATEURS DE TABLE, DE SOL, MURAUX, PLAFOHNIERS, DE TOITURES OU DE FEHETRES, A MOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE D'UHE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
















740 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
104 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
















































































































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





























721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KOHO 
100 AUSTRALIA 
100'11 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
10SO CLASS 2 


























































































































































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





































































































































































































































































































































































































nat Supple•entar»" unit - Unttf supp16aentatre Eaport 
Dest I nat ton 
Reporting country - Pays dlclarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Oautschland Hdlas Espagna France Ireland Italto Nederland Portugal U.K. 
nn.59-5D 
2Da ALGERIA 1459 65 us 605 102 
212 TUNJSU 551 296 
a1i 
45 210 
3DZ u5 390 SOUTH AFRICA 22779 21001 2 113 
4DD USA 96491 13937 230 a a 12004 23a 





412 PIEXICO 30043 2492a a 4094 370 
484 VENEZUELA 1701 175 
2 17 
1526 
501 IRAZlL 53625 
2 
53446 160 
16 2i 624 ISRAEL 10222 9020 792 13 35a 




2 215 212 3032 
706 SINGAPORE 6113 561a no 111 235 
720 CHINA 13651 1 11135 12 3 2500 
721 SOUTH KOREA 4026 ·3403 
i 
96 5 527 736 TAIWAN 152 724 120 
1294 aDD AUSTRAL U 77043 7469a 11 99 941 
lDOD II 0 R L D 2914513 7607 10264 2305075 36 sa282 12113 1017 65932 51544 7540 395103 
1010 INTRA-EC 1662690 7592 4144 11562aD 
36 
46632 9156 1015 50234 27666 7533 351731 
1011 EXTRA-EC 1251184 15 6120 114a795 11650 2327 2 1569a 23174 2 43365 
1020 CLASS 1 1074207 1 513a 1012407 1320 1161 2 9440 17403 26635 
1021 EFTA COUNTR. 125152 1 5744 712222 
36 
413 917 a403 3133 
2 
24319 
1030 CLASS 2 139012 n 127 101433 10213 1151 6232 5504 14230 
1040 CLASS 3 31665 155 34955 47 15 26 967 2500. 
a414. 59-90 FANS I EXCL. n14.51-10 TO U14.59-5Dl 
HUPIIER 
VEHTILATEURS !NOH REPR. SOUS U14.51-1D A a414.59-5Dl 
NOPIBRE 
DOl FRANCE 560000 51020 204 222697 142064 
113Di 
119122 a317 1941 14551 
002 IELO.-LUXIG. l59184 
2205i 
225 92315 12973 
7i 
7744 17746 1 10507 
003 NETHERLANDS 119245 155 55112 629 10060 13316 
30907 
1 17146 
004 FR OEMAHY 735556 34050 1032 
393304 
460621 30173 153957 6 17110 
005 ITALY 521363 13553 749 14401 25257 
54; 19&32 
1451 11 2637 
006 UTD. UHGDOPI 141861 1099 1761 43553 22005 47001 5604 450 
171Di 007 IRELAND 24791 1 4166 1064 915 133 "471 175 
DOl DEHPIARK 40673 1491 11177 755 4007 12063 2013 2160 
009 GREECE 35107 462 
i 
2440 2213 1275 24762 360 3525 
D lD PORTUGAL 77634 62 25490 42590 1416 2235 3672 
9174 
2163 
011 SPAIN 511381 2755 492521 
14102 
45044 25146 1144 4190 





72; 2ooi 021 NORWAY 11229 
29i 
2391 46 3249 
030 SWEDEN 111079 4009 70531 2431 3705 1420 2064 19621 
D3Z FINLAND 71921 414 2001 17644 1412 33136 
s5 
11169 651 5494 
036 SWITZERLAND 102915 1631 36 63317 705 aa62 24376 1379 2617 
031 AUSTRIA 94733 401 5 59302 103 192 30901 2142 973 
041 YUGOSLAVIA 22794 2 19450 
no 
2647 452 239 4 
052 TURKEY 5310 1706 156 2603 12 693 
056 SOVIET UNION 324 
90 207; 
125 4 na 44 3 
064 HUNGARY 25737 15274 
sui 
a 2695 1 
2 
5590 
204 MOROCCO 7436 9 15 2276 22 
2Da ALGERIA 3125 417 
40 
537 1 1105 295 
212 TUNISIA 2031 73 42a 1370 120 
194; 216 LIBYA 2245 
50 
60 71 165 
220 EGYPT 2001 126 367 279 117a 










400 USA 116321 11190 2244 62491 3649 1044 19449 
404 CANADA 25377 1 la79 1727 10 56 a 653a 14154 
414 VENEZUELA 16944 1 . 1003Z 13 6196 1 
7i 501 BRAZIL 50307 1 SD213 
61ai 
1 2 12 
612 IRAQ 1646 3 61 59 49 4 2212 
616 IRAN 1034 n 300 
1695 
10 294 2 4n 
624 ISRAEL 2a55D 5 19441 565 4067 
27 
2776 
632 SAUDI ARAliA 10006 4001 235 
" 
22Da 22DD 1231 
647 U.A.EPIIRATES 4019 61 2159 81 201 77 aaz 
664 INDIA 647 
li 
239 213 25 5 




706 SINGAPORE 4791 2406 1529 156 653 




11 215 76 
167i 732 JAPAN 10717 2699 77a 2377 61 
736 TAIWAN 5976 
10 
an 25 43Z7 61 a 662 
74 0 HONG KOHO 5221 691 6 61 251 2 4197 
aDO AUSTRALIA 270767 211731 a au 497a 50 53127 
1000 II 0 R L D 4359229 143673 27a16 2163936 162 136312 321355 611 491747 95696 12313 251391 
1010 INTRA-EC 3004502 135553 15300 1347450 
162 
769306 113376 622 379346 72159 12291 91099 
1011 EXTRA-EC 1354674 10119 12516 a16486 67075 144942 66 119391 23536 92 160292 
1020 CLASS 1 1023113 5079 10167 631411 20 12602 117537 66 97072 22321 4 127534 
1021 EFTA COUNTR. 392319 2751 1224 21352a 
142 
4697 47231 55 71134 704S 
ai 
30924 
1030 CLASS 2 219137 4940 225 16D74a 53923 24757 17U4 lDZa 25442 
1031 ACPI661 1673 109 37 113 191 6113 241 11 16 1611 
1040 CLASS 3 41724 90 2124 243Z7 550 2641 4412 la7 7316 
a4n.6D HOOVS HAVI~G A PIAXIPIUPI HORIZONTAL SIDE HOT EX.:EEDIHG 12il ;i'l 
HOTTES UPIRANTES A EXTRACTION OU A RECYCLAGE, A VENTlLATEUR INCORPORE, PLUS GRAND COTE HORIZONTAL =< 120 CH 
a414.60-DD VENTILATING OR RECYCLING HOODS INCORPORATING A FAN HAVING A "AXIHU" HORIZONTAL SIDE =< 120 CH 
NUPIBER 
HOTTES ASPIRANTES A EXTRACTION OU A RECYCLAGE, A VENTILATEUR INCORPORE, PLUS GRAND COTE HORIZONTAL =< 120 c" 
HOPIBRE 
DOl FRANCE 536113 9961 
li 










s3i 003 NETHERLANDS 24775a 17 50190 
2 
1729 174434 
4232 004 FR GEMANY 537120 1611 261 
10437 
145 1555 529236 
162i DDS ITALY 47410 14 30143 3060 
46735; 
219a 
006 UTD. KINGDOPI 557451 177 70201 5162 10975 357a 
140; 007 IRELAND 21777 1245 1224 24 24431 437 
ODa DENPIARK 61510 
i 
7006 1 9Dn 52419 
1; 009 OREECE 105160 37317 500 19 67234 
OlD PORTUGAL 31249 260 
33DD 
5574 2115 .. 30216 
32 150 011 SPAIN 164535 12710 
12DD5 
227a 146065 





50 02a NORWAY 29507 4155 11549 
ui 030 SWEDEN 13113 3113 6015 24 3746 










03a AUSTRIA 9757a 61535 5 36DDD 
D4a YUGOSLAVIA 17a61 i 70 62 17791 052 TURKEY 7134 6017 1753 
064 HUNGARY 6747 
32 
723 24 6DDD 
400 USA 25126 432a 
2ni 
10970 9796 





25 632 SAUDI ARAliA 11612 2241 9374 
610 THAILAND 11051 211 97 10736 1i 701 "ALAYSU 13061 21 91 12931 
7 D6 SINGAPORE 24639 157 35 24443 
2 740 HONG KOHO 13924 
10 
159 1 13753 
aDD AUSTRALIA 62922 9932 529aD 
1000 II 0 R L D 3000339 30227 14277 474129 22413 74200 52942 2309622 11111 15a 4113 
1010 IHTRA-EC 2459750 30072 3602 312391 22333 57925 31167 1910022 17559 41 3931 
1011 EXTRA-EC 540519 155 10675 161731 a a 16275 21075 529600 629 117 245 
1020 CLASS 1 365749 107 10429 150341 a a 452 12434 191554 161 114 
1021 EFTA COUHTR. 237765 95 10119 125555 2 1099 100641 161 
n7 
79 
1030 CLASS 2 165103 46 246 9217 1511a 7922 131220 456 61 
1040 CLASS 3 9757 2 2110 5 719 6126 5 
a414.aD AIR PUPIP5 I EXCL. HAND- OR FOOT-OPERATED!, AIR OR OTHER GAS COPIPRESSORS IEXCL. a414.30 AND a414.4Dl, VEPITILATIHO OR 
RECYCLING HOODS WITH HAXIPIUPI HORIZONTAL SIDE > 120 CH 
814 
1989 Supple•entary untt - Unit6 suppl6•entalre Export 
Out t nation 
Co11b. Hcaenclature 
Roporttng country 
- Poys d6chront 
Nomenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Den1ark Deutschland Hellos Esp1gna France !roland Itol to Nodorhnd Portugol U.K. 
au\.ao POMPES A AIR AUTRES QU'A IIAIH.OU A PIED, COI'IPRESSEURD'AIR OU D'AUTRES GAZ, !NON REPR. SDUS 8414.30 ET a414.40), HDTTES 
ASPIRAHTES A EXTRACTION OU A RECYCLAGE, A VEHTILATEUR IHCORPORE, PLUS GRAND COTE HORIZONTAL > 120 C11 
aH4.a0-21 ~~~Bg~ OTHER GAS TURBO-COI'tPRESS.ORS, SINGLE-STAGE, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, IEXCL. a414.30-30 TO 1414.40-90> 
TURBOCOI'IPRESSEURS D'AIR OU D'AUTRES GAZ, I'IOHOCELLULAIRES, <AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILS>, IHDN REPR. sous a414.30-30 
A 1414.40-90) 
HOMBRE 
001 FRANCE 115557 5673 34 46361 
1904i 
4351 969 51161 
002 IELG.-LUXBG. 62473 
167 
15 1140 11 725 41541 
003 NETHERLANDS 34468 43 15111 5542 135 
3o2 
12693 
08' FR GERI'tAHY 160245 151 664 
157947 
90219 791 68045 
005 ITALY 275461 2l 11 102555 4li 154 14769 006 UTD. KINGDOI't 42736 243 96 2295 36302 5379 
OU DENMARK 2321 723 au 24 sa ui 
009 GREECE 866 
7 
74 4 116 9 592 
011 SPAIN 29150 6459 57 119 84 22439 
021 NORWAY 65a 226 112 
2 
1 a 65 242 
030 SWEDEN 117049 76 12014 2406 113 39 102399 
032 FINLAND 4510 
26 
434 216 4 200 42 3614 
036 SWITZERLAND 5385 99 4049 322 59 13a 692 
031 AUSTRIA 9627 10 15a 5692 3a5 5 109 3268 
048 YUGOSLAVIA a764 7357 7 9 
a; 
1391 
052 TURKEY 1112 196 41 1479 
056 SOVIET UNION 534 26 508. 
060 POLAND Il16 • 1108 064 HUNGARY 2161 2a56 4 
220 EGYPT 1127 77 
2 
1045 





400 USA 150131 1961 4 147045 
404 CANADA 553 1 410 142 
412 MEXICO 5240 2 
16i 
5238 
612 IRAQ 363 201 
616 IRAN 589 49 540 
628 JORDAN 579 294 as 
647 U.A.EI'tiRATES 2462 330 2130 
664 INDIA 12169 2541 9621 
706 SINGAPORE 5978 409 5566 
720 CHINA 6 i 6 i 2096 728 SOUTH KOREA 5195 3093 
70 732 JAPAN 31622 79 961 1 30511 
800 AUSTRALIA 2715 12 231 2 84 2316 
1000 W D R L D 1lll324 7012 1983 2777at 44 260173 6680 6411 55ll56 
1010 IHTRA-EC 724744 6967 171 230357 13 254633 6053 5745 220096 
lOll EXTRA-EC 3165aD 45 1112 47427 31 5540 627 736 331060 
1020 CLASS 1 336622 40 llD4 34340 3 4911 407 645 295102 
1021 EFTA CDUNTR. 137241 40 997 22083 
2 
2 3111 385 393 110223 
1030 CLASS 2 44631 5 • 10171 21 555 141 90 33631 lOll ACPI66) 209 1 46 
. 7 
61 5 23 73 
1040 CLASS 3 5327 2916 4 79 1 2320 
8414.80-29 VENTILATING OR RECYCLING TURBO-COMPRESSORS, IIULTI-STAGE, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, IEXCL. 8414.30-30 TO 8414.40-90) 
HUMBER 
TURIDCOI'IPRESSEURS D'AIR OU D'AUTRES OAZ, l'tUL TICELLULAIRES, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILS>, !NOH REPR. sous 8414.30-30 
A 1414.40-90) 
HOMBRE 
001 FRANCE 3518 2457 80 
1137 
1027 2 11 
002 BELO.-LUXBO. 1415 
297 5 
135 97 1 45 
s2 003 NETHERLANDS 1177 1407 
4245 
1 135 
08' FR GERI'tAHY 6651 11 7 
1324 
2354 lD 12 
005 ITALY 4497 
2 
239 2931 2 
006 UTD. UHGDOI't 5a48 1093 5397 1347 17 Ill SPAIN 2073 371 
4i 
1680 
030 SWEDEN 3119 195 2949 2 
032 FINLAND 934 849 74 • 95 3 036 SWITZERLAND 2449 1526 
4 
126 1 
031 AUSTRIA 666 295 367 
041 YUGOSLAVIA 11 • li 052 TURKEY 44 27 
056 SOVIET UNION 5 5 
060 POLAND • • 220 EGYPT 1 1 
390 SOUTH AFRICA 311 380 li 400 USA as 59 
412 IIEXICD 5 1 i 4 32 512 CHILE 35 
2 524 URUGUAY 4 
100 521 ARGENTINA 102 2 
632 SAUDI ARABIA 52 40 10 
664 INDIA 3 2 1 
706 SINGAPORE 2D 19 
720 CHINA 7 7 li 721 SOUTH KUkU 20 6 
aoo AUSTRALIA 42 39 
1000 W 0 R L D 37605 1361 23 11114 1249 14403 1312 66 291 
1010 IHTRA-EC 26716 327 14 7340 aon 9627 1171 54 96 
lOll EXTRA-EC 9152 4 9 4474 170 4776 204 12 202 
1020 CLASS 1 8536 1 4084 131 4111 102 3 26 
1021 EFTA COUHTR. 7922 1 3521 136 4154 95 1 6 
1030 CLASS 2 1227 • 340 30 569 102 9 165 1040 CLASS 3 ., 50 2 26 11 
1414.10-31 RECIPROCATING DISPLACEI'tEHT COIIPRESSORS, HAVING A GAUGE PRESSURE CAPACITY •< 15 BAR, GIVIHO A FLOW/H •< 60 ftl, IEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT), IEXCL. 1414.30-30 TO 8414.40-90) 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. OD-00 
NUPIBER 
COI'tPRESSEURS VOLUPIETRIQUES ALTERHATIFS, POUVANT FOURHIR UNE SURPRESSION •< 15 IAR, D'UN DEIIUH •< 60 113, CAUTRES QUE 
POUR AEROHEFS CIVILS>, IHDH REPR. SDUS 8414.30-30 A 14!4.40-90) 
BL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
HDPIIRE 
001 FRANCE 16419 1849 1676 169 
110 
2497 9U 1614 
002 IELG.-LUXBG. 20554 354 17201 3 38 2141 
ti 003 NETHERLANDS 8090 1274 6197 7 171 343 
306 0 04 FR GERMANY 26330 4!71 
697i 
174 20951 585 336 
005 IfALY 1950 41 121 1575 
1780 
174 61 
006 UTD. KINGDOM 23511 2916 1481 2992 7272 
1965 007 IRELAND 2214 10a 81 
12 i 
22 38 
OOa DENPIARK 2011 
62 
1744 72 57 125 
010 PORTUGAL 1135 ll9 54 12 716 19 
25 
171 
Oll SPAIN 2141 107 1056 
1230 
344 541 sa 10 
021 CANARY ISLAH 1299 4 H 24 47 021 NORWAY 774 4H 224 
10 414 
36 
030 SWEDEN 7638 1241 5616 
6 
43 307 
032 FINLAND 7193 250 6757 54 126 
0 36 SWITZERLAND 9612 641 7506 1395 32 29 
038 AUSTRIA 3021 261 2610 2 71 
062 CZECHOSLOVAK 51 19; 26 4 208 ALGERIA 1550 510 141 so 125 t7 400 USA 15050 1601 13175 4 
480 CDLOPIIIA 1145 20 22 2 1111 
42 632 SAUDI ARABIA 1649 143 1452 7 4 
2i 664 INDIA 77 
si 
42 2 5 
7 32 JAPAN 3154 2509 551 36 
lOODWDRLD 177089 17517 97742 2663 30110 9153 12954 Z9 6151 
1010 INTRA-EC lll854 10997 50756 1255 26171 6527 11749 26 4375 
lOll EXTRA-EC 65235 6590 46986 1401 4639 2626 1205 3 1771 
1020 CLASS 1 51235 5246 40149 14 3021 1268 146 621 
1021 EFTA CDUNTR. 21376 2901 22174 10 1406 503 512 i 363 1030 CLASS 2 12259 1342 SUD 1322 1610 1351 555 1141 
lOll ACP166) 1560 71 481 166 59 211 3 sn 
815 
1919 Suppl•••ntart~ untt - Unttl suppl•••ntalre lxport 
Dostlnotlon 
Reporting countr~ - Po~t dlcloront 
Co•b. No•oncloturo~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------~ 
Hoaenclatur1 coab. EUR-12 hi g. -Lux. Donurk Doutschlond Hoi lot !tpogno france Irolond Itollo Nodorlond Portugal 
1414.aO-Sl 
1040 CLASS 3 17U 1707 z a 
1414.a0-39 RECIPROCATING DISPLACEIIENT COIII'RESSORS, HAYING A GAUGE PRESSURE CAPACITY •< 15 IAR, GIVING A FLOW/H > 60 1'13, IEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAfTl, IEXCL. 1414.30-30 TO 1414. 40-90) 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
NUI'IIER 
COI'IPRESSEURS YOLUI'IETRIQUES ALTERNATIFS, POUYANT FOURNIR UNE SURPRESSION •< 15 IAR, D'UN DEIIUH > 60 1'13, IAUTRES QUE 
POUR AERONEFS CIVILSl, !NON UPR. SOUS a414.30-30 A aU4.40-90l 


















1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1031 ACPU6l 



































































































aU4.10-U RECIPROCATING DUPLACEIIENT COI'IPRESSORS, HAYING A GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 IAR, GIVING A FLOW/H =< 120 1'13, IEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFTl, IEXCL. IU4.30-30 TO aU4.40-90l 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
NUI'IIER 
COI'IPRESSEURS YOLUI'IETRIQUES ALTERNATIFS, POUYANT FOURNIR UNE SURPRESSIDN > 15 IAR, D1 UN DEIITIH •< 121 1'13, (AUTRE! QUE 
POUR AERONEFS CIYILSI. <NON REPR. SOUS aU4.30-30 A IU4.40-tol 
















721 SOUTH KOREA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 




























































































a414.10-49 RECIPROCATING DISPLACEIIENT COMPRESSORS, HAYING A GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 IAR, GIVING A FLOW/H •< 120 1'13, IEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFTl, IEXCL. aU4. 30-30 TO a414. 40-90 l 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
NUI'IIER 
COI'IPRESSEURS YOLUI'IETRIQUES AL TERNATIFS, POUYANT FOURNIR UNE SURPRESSION > 15 IAR, D1 UN DEIITIH > 120 1'13, <AUTRES QUE 
POUR AERONEFS CIVIL$), !NON REPR. SOUS a414.30-30 A aU4.40-90l 
IL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
NOI'IIRE 
0 03 NETHERLANDS 
005 ITALY 








UZ SAUDI ARAliA 
UO THAILAND 
700 INDONESIA 
721 SOUTH KOREA 
100 AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































a414.10-60 ROTARY DISPLACEIIENT COI'IPRESSORS, SINGLE-SHAFT, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl, IEXCL. aU4.30-30 TO IU4.40-90l 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
NUI'IIER 
COI'IPRESSEURS YOLUI'IETRIQUES ROTATIFS A UN SEUL ARIRE, <AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl, !NON REPR. SOUS aU4.30-30 
1414.40-90) 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





































































































































































1919 Supplo01ntory unit - UniU supplhontotro Export 
Dest 1 nat fon 
Reporting countr~ - P111'S d6cl•r•nt ~~=~ ~ c r:::~ ~ l ~!~b~ j--::EU:::R:-_-:-1::2 --:-B-ol:-g-.-_::Lu-x-.-~D:-a-n-.a-r-:-k-:D-ou_t_s-ch:-1:-a-n-:-d--_;Ho;.;l....;l.;.o.;.s ~~Es;_p_;a_;g;,;no:.,__;_;.;F:..;r_o.;.nc;_e:;..:.:....:;I.:..:r:...o_lo_n_d __ I_t_ol-t-o-H-e-d-er-l-o-n-d--P-o-rt-u-g-a-1 ---U-.-K-i. 
a4)4.a0-60 





1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66l 


















































1414.10-71 ROTARY DISPLACEMENT COMPRESSORS, MULTI-SHAFT, SCREW COMPRESSORS, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT), CEXCL. 1414.30-30 TO 
1414 .40-90) 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
HUMBER 
COMPRESSEURS VOLUMETRIQUES ROTATIFS A PLUSIEURS ARIRES, A VIS, UUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSI, CHON REPR. SDUS 
H14.3D-30 A 1414.40-90) 





004 FR GERMANY 
DDS ITALY 














056 SOVIET UHIOH 
















721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HOHG KONG 
IDD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
I 030 CLASS 2 
1031 ACP(66l 













































































































































































a414.aD-79 ROTARY DISPLACEMENT COMPRESSORS, MULTI-SHAFT, CEXCL. SCREW COPIPRESSORSI, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT), CEXCL. 1414.30-30 
TO a414.4D-9Dl 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990. 00-ID 
HUMBER 
COMPRESSEURS VDLUMETRIQUES ROTATIFS A PLUSIEURS ARBRES, UUTRES QU'A VIS!, UUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSl, CHON REPR. 
SDUS 1414.30-30 A a414.4D-9Dl 





OOi Fq n~Rf"'I,~Y 
005 ITALY 






056 SOVIET UHIDH 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 





!DOD W D R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 




















































































































1414.10-90 AIR PUMPS (EXCL. HAHD DR FDDT-DPEUTEDl, AIR DR OTHER GAS CDPIPRESSORS, IEXCL. 1414.30-30 TO 1414.40-90, 1414.10-21 TO 
1414.10·791, VENTILATING DR RECYCLING HOODS IHCDRPDRATIHO A FAH, PIAXIPIUPI HORIZONTAL SIDE > 120 CPI, IEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFTl . 
BL• CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00·00 
HL• IHCL. 1414.20·99, 1414.30-99, IREAKDDWH IY COUNTRIES IHCDIIPLETE 
HUMBER 
PDMPES A AIR IAUTRES QU'A PlAIN DU A PIEDl, CDMPRESSEURS D'AIR DU D'AUTRES QAZ CNON REPR. SDUS 1414.30-30 A 1414.40·90 HI 
SDUS 1414.10·21 A 1414.10·791, HOTTES ASPIRAHTES A EXTRACTION DU A RECYCLAGE, A VEHTILATEUR INCDRPDRE, PLUS GRAND COTE 
HORIZONTAL > 120 CPI, UUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSI 
IL• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00·00 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























































































































































































1989 Supplt•tntarJ unit - Unltl suppll•tntalrt Export 
Dast t nat ton 
Reporting countr51 - Pa11s d6clarant 
Co•b. Hoatnclatura 
Ho•ancltturt coab. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna franca Ireland Italla Htdarland Portugal U.K. 
1414.10-90 
030 SWEDEN 29212 682 10972 505 1237 1116 
032 FINLAND 10567 381 2276 
ui 
451 6270 lla2 
036 SWITZERLAND 514U ll 22263 21110 3423 4452 
03a AUSTRIA 13152 ll 7a26 597 4471 240 
041 YUGOSLAVIA 2629 357 1977 219 6 
052 TURKEY 2320 443 324 96 1457 
056 SOVIET UNION 11211 2 35ll 31 104 7565 060 POLAND 434 9 30 73 320 
062 CZECHOSLOVAK 6131 6ll7 
i 13i 
19 2 
068 BULGARIA 198 23 41 
204 I!OROCCO 117 a 193 335 267 12 
208 ALGERIA 2008 2 3 1955 50 212 TUNISIA 619 47 393 245 
31i 216 LIBYA 552 4 9 
59i 
79 147 
220 EGYPT 2574 1 19 391 717 
z5a 
7a5 
247 CAPE VERDE 437 40 2 137 
455 2aa NIGERIA 712 100 
s7 
129 28 
390 SOUTH AFRICA 2765 814 171 
10 
an 914 
400 USA 93351 75107 2 4542 9624 3372 
404 CANADA 1775 413 1 55 193 341 
441 CUBA 179 7 120 
26 
52 
414 VENEZUELA 310 2 171 104 
21i 501 BRAZIL 12346 12ll6 10 9 
612 IRAQ 1311 1 61 903 350 
632 SAUDI ARABIA 4177 227 154 ll7 2181 1496 
644 QATAR 34 5 
ai 
n 16 
314i 647 U.A.EI!IRATES 4230 55 409 542 
664 INDIA 151 54 ll2 
ui 
13 602 
680 THAILAND 985 136 500 90 143 '13 
706 SINGAPORE 3914 67 400 1611 773 1056 
720 CHINA 1341 sa 1414 6876 
a2i 72a SOUTH KOREA 2151 121 
70 
976 224 
732 JAPAN 7996 ao2 2271 3a75 977 
736 TAIWAN 2537 1s 2329 50 10 131 67 740 HONG KONG 1976 103 20 1691 37 
aDO AUSTRALIA lla31 1697 700 745 1279 
3317 
410 
977 SECRET COUNT 3317 
1000 W 0 R L D 1062314 60aa5 393535 6 ll4031 151551 381 176417 104049 2519 59941 
1010 INTRA-EC 671211 462 233172 3 105976 98091 264 ll4034 100662 2214 16340 
lOll EXTRA-EC 3a7779 60423 160363 3 1054 52460 ll7 62453 305 43601 
1020 CLASS 1 235195 1446 131970 1317 34673 11 41633 1 24075 





1030 CLASS 2 125647 51973 11327 6546 16099 13649 11639 
1031 ACP(66l 7041 1160 401 62 3747 3 553 303 aos 
1040 CLASS 5 26937 4 10066 121 161a 7171 7aa7 
1416.10 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL 
BRULEURS A COPIBUSTIILES LIQUIDES 
1416.10-10 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL, INCORPORATING AN AUTOI'IATIC CONTROL DEVICE 
NUI'IBER 
!RULEURS POUR L'ALII!ENTATION DEl FOYERS, A COPIBUSTIBLES LIQUIDES, AVEC DISPOSITIF DE CONTROLE AUTOPIATIQUE P!ONTE 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 21161 71 22214 125 
534 
5347 4 410 
002 BELG.-LUXBG. 39147 
21i 
31342 622 44 305 
003 NETHERLANDS 3137 1969 131 712 
sa 
101 
004 FR GERP!ANY 10450 30 
134i 
95ao 577 210 
005 ITALY 1579 81 
i 
134 6 15 
006 UTD. KINGDOI! 9699 14 495 221 1968 
52i 007 IRELAND 4490 2520 504 945 





009 GREECE 341ll 27271 2300 
si 
91 
Oll SPAIN 17619 36 7326 5521 6650 46 
021 NORWAY 1316 14a 1234 
i 
4 
s7 030 SWEDEN 1744 153 1494 37 
032 FINLAND 2172 
i 
ll77 1692 I7 036 SWITZERLAND 25791 16503 9469 s 03a AUSTRIA ll473 6 ll031 226 191 
041 YUGOSLAVIA 7216 101 5196 1798 191 
616 IRAN 69a 4 
30 
694 
632 SAUDI ARABIA 91 IS 54 14 700 INDONESIA 1641 2 1626 u57 72a SOUTH KOREA 1966 102 
1000 W 0 R L D 212350 1045 4651 141213 242 29463 15 32123 100 39 3576 
1010 INTRA-EC 150402 425 3107 100164 211 11021 IS 26510 94 39 1115 lOll EXTRA-EC una 620 1524 41049 24 ll435 5513 6 1761 
1020 CLASS 1 53127 602 1012 36950 15 ll391 2611 6 533 
1021 EFTA COUNTR. 43267 1 so a 31247 
6 
lUll IS 256 5 62 1030 CLASS 2 1622 17 501 3993 44 2195 ll43 
1040 CLASS 3 199 1 4 106 3 as 
a416 .10-90 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL, <EXCL. 8416.10-101 
HUMBER 
BRULEURS POUR L 'ALIP!ENTATIDN DES FOYERS, A CDI'IBUSTIBLES LIQUIDES, <SANS DISPOSITIF DE CDNTRDLE AUTOI1ATIQUE P!ONTEl 
NDP!BRE 




11955 ll ll33 
D02 BELG.-LUXBG. lla03 
174 
763 4426 292 131 
003 NETHERLANDS 3237 24 361 221 1163 
uz 
594 
D04 FR GERI!ANY 2DD99 119 46 
u7 30 10i 
ll531 6396 1755 





OD6 UTD. KINGDOP! 1156 33 54 4 Z9 701 
1250 D07 IRELAND 3llB 4 
15; u4 
1154 10 
DOa DENI'IARK 2332 54 1177 16 72 




433 ll631 44 11 
OlD PORTUGAL 2018 
6i 
31 19 1193 •2 
10 
2 
Oll SPAIN 60766 76 235 41273 ll994 14 96 
02a NORWAY 532 Ii 147 77 6 293 i ' 030 SWEDEN 1260 74 41 57 168 199 132 FINLAND 669 31 33 353 101 2 149 
136 SWITZERLAND 9820 1 214 1177 71D 10 n 
031 AUSTRIA 5692 9 342 3237 2110 4 
141 YUGOSLAVIA 6950 266 312 6301 
40; 152 TURKEY 1105 52 6 63a 
201 ALGERIA 15236 17 14117 1211 17S 221 EGYPT 261 5 ao 2 
312 ZII!BABWE 26 22 
5sz 7134 
4 
414 CANADA 1402 7 5 
484 VENEZUELA 305 
ss 
5 301 
124 664 INDIA 119 10 
680 THAILAND 217 i 98 102 17 710 INDONESIA 1763 14 1722 19 
721 SOUTH KOREA UOl 31 105 
lli 
3401 64 
736 TAIWAN 1553 340 523 574 
100 AUSTRALIA lll7 33 1 626 457 
1000 W 0 R L D 295471 1950 657 6D61 102 1331 170193 31 101411 1469 17 12255 
1010 IHTRA-EC 151737 1135 381 3737 34 267 69981 31 61766 1404 10 5214 
lOll EXTRA-EC 143739 95 269 2331 68 1070 100212 32651 65 7 6971 
1020 CLASS 1 39509 25 268 ll49 6 14323 19681 25 5 4027 
1021 EFTA CDUNTR. 17981 11 267 709 
56 106i 
12531 4062 21 374 
1031 CLASS 2 103203 61 1 1057 15169 12156 39 2192 
1031 ACPC66l 459 2 29 12 1 142 53 13 220 1040 CLASS 5 1027 125 1 21 814 1 52 
1411.10 COI'IBINED REFRIGERATORS-FREEZERS, WITH SEPARATE EXTERNAL DOORS 
CDI!BIHAISONS DE REFRIGERATEURS ET DE CDNGELATEURS-CDNSERVATEURS, AVEC PDRTES EXTERIEURES SEPAREES 
1411.10-90 COI!BINED REFRIGERATORS-FREEZERS, WITH SEPARATE EXTERNAL DOORS, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
HUI!BER 
818 
1989 Suppl•••ntary untt - Unit6 suppl6•tntalrt l:.xport 
Dut in at ion 
Rtportfng country - Pays d6clarant ~~=~~cf~~:~~~:!~b~r---~E:u=R--1~2~-=B~ol~g-.--~L-ux--.--=D-•n_•_•_r~k-=Do-u~t-s-c~h~lo_n_d~--~H~o~l~l-.-.~~u~p-o_g_n~.--~~F~r-o-nc-o----~Ir~o~l-o_n_d _____ I-to-l~t~.---Ho_d_o_r_l_o_nd~~P-or_t_u_g_o_l _______ U_.r._ •• ~ 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 






021 CANARY ISLAH 
022 CEUT A AND ME 
024 ICELAND 
028 NORWAY 




046 MALT A 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 















632 SAUDI ARABIA 






740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP<661 
































































































































































a418.21 COMPRESSION-TYPE REFRIGERATORS, HOUSEHOLD TYPE <EXCL. 8418.10) 




















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 








632 SAUDI ARABIA 
740 HONG KONO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 ~11 C""('!'~:"-1:,. 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP(66) 




















































































































































































aua.21-51 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, COMPRESSION-TYPE, CAPACITY =< 340 L, TABLE PIODEL, <EXCL. a41a.10-10 TO a41a.10-90) 
NUMBER 





0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 













1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































8418.21-59 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, COI'IPRESSION-TYPE, CAPACITY =< 340 L, BUILDING-IN TYPE, ( EXCL. a411 .10-10 TO a41a .10-90) 
NUI'IBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 













































































































































































1989 Suppleaentary unit ... Uniti suppliatntaire E a p o r 
Dtsttnatton 
Reporting countr!l - Pa)IJ d6clarant 
Coab. Noatnclature 
Noatnclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franct Ireland Ital ia Htdtr 1 and Portugal U.K. 
8418.21-59 
021 CANARY ISLAH 2200 
227 
178 1678 340 
028 NORWAY 4539 4312 
10 030 SWEDEN 3853 114 3729 





036 SWITZERLAND 106062 105653 238 1i 038 AUSTRIA 79058 78757 281 
1000 W 0 R L D 618618 1014 523 573838 13 2021 2904 180 26708 10581 832 
1010 IHTRA-EC 407906 899 2 369667 11 322 2368 180 23673 10576 206 
1011 EXTRA-EC 210706 109 521 204171 2 1699 536 3035 5 626 
1020 CLASS 1 203588 47 510 201434 1 168 1085 4 339 
1021 EFTA COUHTR. 198119 47 398 196962 120 577 4 11 
1030 CLASS 2 6621 62 11 2321 1699 368 1869 1 287 
8418.21-91 HOUSEHOLD REFRIGERATORS CO~PRESSIOH-TYPE, CAPACITY =< 250 L, (EXCL. 8418.10-10 TO 8418.21-591 
HU~BER 
REFRIGERATEURS I!ENAGERS, COI'IPRESSIDH, CAPACITE =<" 250 L, (NOH REPR. SDUS 8418.10-10 8418.21-59) 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 128309 160 111 7357 12150 
2534 
99837 19 6297 2378 




230 17872 2837 1 1247 
003 NETHERLANDS 41887 1518 4745 672 
284i 
32906 123 61 
004 FR GERI'IAHY 63350 46 1169 
2200 
51 56999 1246 372 619 
005 ITALY 6463 50 77 1636 1605 
6711i i 802 93 006 UTD. KIHGDOI! 75960 53 933 3255 1152 3419 29 
666; 007 IRELAND 8467 224 4 1 18 1541 14 
00! DEHI'IARK 18162 
16 
504 i 3; 17423 2 233 009 GREECE 6639 367 6017 18 172 
010 PORTUGAL 14812 12 153 3562 1199 9592 136 
2639; 
158 
011 SPAIN "999 44 111 744i 
1095 16348 2 
021 CANARY ISLAM 8649 
1894 
200 564 442 
028 NORWAY 9942 1153 6893 
030 SWEDEN 4553 2089 71 2393 





100 036 SWITZERLAND 12000 2918 2466 6417 
038 AUSTRIA 17710 24 9745 738 4 7124 75 
216 LIBYA 1250 4 3 1143 
96 
98 
372 REUNION 3705 105 1112 2392 
906 400 USA 2543 
7 
2 1044 591 
624 ISRAEL 4355 
z6 
19 4328 
50 632 SAUDI ARABIA 6973 100 4 67l3 
1000 W 0 R L D 560272 4177 16689 43761 21 29298 22783 29 388013 4504 35188 15809 
1010 INTRA-EC 440330 2166 4710 25651 12 19455 12757 29 325653 4273 33996 11628 
lOll EXTRA-EC 119929 2010 11979 18110 9 9843 10026 62360 231 1180 4181 
1020 CLASS 1 61525 157 11306 16187 1039 602 29079 131 591 2433 
1021 EFTA COUHTR. 53750 28 10793 15016 738 76 26912 
sa; ~~~~ 1030 CLASS 2 56657 1853 532 1639 8804 8742 32651 100 
1031 ACP ( 66 l 15333 1832 37 217 242 1382 9667 86 493 1372 
1040 CLASS 3 1747 141 284 682 630 10 
8418.21-99 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, CO~PRESSIOH-TYPE, CAPACITY > 250 L BUT =< 340 L, (EXCL. 8418.10-10 TO 8418.21-59) 
HUI'IBER 
REFRIGERATEURS I!EHAGERS, COI'IPRESSION, CAPACITE > 250 L I!AIS =< 340 L, (NOH REPR. SOUS 8418.10-10 A 8418.21-591 
HO~BRE 





39i 002 BELO.-LUXBO. 17061 
2056 
1441 2495 10 11634 i 003 NETHERLANDS 18158 901 3751 2 96 10898 
392 
451 
0 04 FR GERIIAHY 24680 55 3285 
2537 
54 137 20627 68 62 
005 ITALY 3070 27 6 85 
13; 
2 413 
006 UTD. KINGDO~ 55997 8775 543 1 298 46234 7 





a2 009 GREECE 9730 376 3414 5317 52 
010 PORTUGAL 11706 81 342 2299 62 8821 
187a2 
101 
011 SPAIN 43470 84 79 1844 
a012 
505 22175 1 
021 CANARY ISLAM 8401 
4ni 
158 37 134 
1092 028 NORWAY 18571 796 1315 10450 
030 SWEDEN 11228 9129 1641 222 236 
032 FINLAND 7719 5320 1 
56 
2398 
036 SWITZERLAND 5236 199 780 4198 
i 038 AUSTRIA 4148 133 1427 
36 12 
2587 
046 I!AL TA 2449 129 2223 49 
052 TURKEY 3445 2931 2 512 
372 REUNION 2287 1336 951 
373 I!AURITIUS 2665 42 2623 
458 GUADELOUPE 3304 li 1; 77 2738 566 600 CYPRUS 2515 54 2351 
628 JORDAN 1615 
26 10 
1615 
632 SAUDI ARABIA 6349 6311 
647 U.A.EIURATES 4184 183 3999 
720 CHINA 2187 2187 
741) 1-''llrlt; !("'""" ~., .. 3416 
1000 W 0 R L D 410908 4244 36719 32178 18704 13888 297 275729 1466 23261 4416 
1010 IHTRA-EC 290293 2779 16599 21289 7674 1626 287 214988 1193 21816 2037 
1011 EXTRA-EC 120355 1465 20120 10629 11030 12262 10 60741 273 1445 2379 
1020 CLASS 1 S6612 19895 8041 au 1648 10 23871 3 873 1383 




1371 20119 3 
572 
1329 
1030 CLASS 2 60129 212 2448 10604 34140 270 996 
1031 ACP(66l 14917 1413 30 263 764 1669 8990 258 570 960 
1040 CLASS 3 2914 21 13 140 10 2730 
8418.22 ABSORPTION-TYPE, ELECTRICAL REFRIGERATORS, HOUSEHOLD TYPE (EXCL. 8418.101 
REFRIGERATEURS IIENAGERS, A ABSORPTION, ELECTRIQUES, (NOH REPR. SOUS 8418.101 
8418.22-00 HDUSEHDLD REFRIGERATORS, ABSORPTION-TYPE, ELECTRICAL, ( EXCL. 8418.10-10 AND 8418.10-901 
NUI'IBER 
REFRIGERATEURS I!ENAGERS, A ABSORPTION, ELECTRIQUES, (NOH REPR. sous 8418.10-10 ET 8418.10-901 
NOI'IBRE 





002 IELG.-LUXBO. 10965 
17244 
1125 3 2423 
003 NETHERLANDS 21486 
40 
1768 41 17 
1z 
2416 
0 04 FR GERI!AHY 53780 51UI 
1612B 
86 590 1854 
005 ITALY 26586 6437 3071 
34; 67 
250 
006 UTD. KIHGDO~ 6731 2225 4071 4 
674 008 DEN~ARK 4567 792 3079 5 10 7 
010 PORTUGAL 3044 245 1884 337 346 232 
m ~~my 12737 1896 50 10595 59 105 82 4677 2196 1729 139 563 
030 SWEDEN 17893 3919 84 11104 2086 
032 FINLAND 1210 1470 5761 
36 6 
979 
036 SWITZERLAND 11530 4154 4276 3053 
038 AUSTRIA . 8538 4492 3355 276 415 
107i '48 YU005LAVIA 22131 12133 1135 744 46 
'tOO USA 24149 877 9076 2425 11771 





732 JAPAN 12220 9069 1911 966 
740 HDHO KONG 5051 1758 3274 19 
1000 W 0 R L D 364215 146303 184 140870 1327 1158 8 9869 239 181 57076 
1010 IHTRA-EC 216057 100674 40 79382 630 4675 8 3721 219 
18i 
26701 
1011 EXTRA-EC 148026 45629 144 61356 697 3483 6141 20 30375 
1020 CLASS 1 120641 40870 144 44944 21 1842 3041 a 29771 
1021 EFTA COUHTR. 50890 16231 134 26925 
676 
354 560 5 
18i 
6681 
1030 CLASS 2 26328 4755 15638 1375 3099 604 
1031 ACPU6l 4906 150 614 673 2538 181 50 
8418.29 REFRIGERATORS, HOUSEHOLD TYPE (EXCL. 1418.10 TO 1418.22l 
820 
1989 Supplo .. ntory unit - UniU supplbontofro E1port 
Destin at ion 
Co111b. Nomenclature 
Reporting country - Poys dtcloront 
Homenclature co11b. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Deutschland Hal los Espagn• France lrohnd It olio Hodorhnd Portugal U.K. 
8418.29 REFRIGERATEURS MEHAGERS, IHDH REPR. SDUS 1411.10 A 8411.221 
1418.29-00 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, IEXCL. 1411.1D·l0 TD 1418.22-001 
HUMBER 
REFRIGERATEURS I'IEHAGERS, IHOH REPR. SOUS 1411.10-10 A a4U.22-00I 
HOMBRE 
DOl FRANCE 5555 68 a7 2a4 330 
2oa3 
3651 105 1030 
DD2 BELG.·LUXIG. 5D37 
246 
52 2452 370 10 












D06 UTD. KINGDOM 9230 11 3 77 2073 6429 74 
007 IRELAND 3113 4 
51; ua 
161 111a 
008 DENMARK 1192 
s5 37 
611 54 
009 GREECE 1908 103 215 1412 14 
HO PORTUGAL 1377 1 
12a 
7 434 715 
a 75 
220 
011 SPAIN 2212 3 
3124 
433 1530 105 
021 CANARY ULAN 3640 
,; aa7 2 514 i ua 030 SWEDEN 1567 a 21 466 
D36 SWITZERLAND 2176 504 1201 425 35 4 
031 AUSTRIA 1906 
4 
268 a15 726 11 16 
212 TUNISIA 2755 5 
76 
62 2684 
aai 400 USA 2570 90 3 1515 
464 JAMAICA 2407 2407 
465 ST LUCIA 2610 2610 
a 632 SAUDI ARABIA 1693 1685 
666 BANGLADESH 1132 1132 
720 CHINA 1216 1216 
1000 W 0 R L D 92507 952 604 6420 21 3911 17315 205 50976 1425 145 10316 
lDIO IHTRA-EC 44145 426 336 4201 21 469 11769 205 19681 174 75 6067 
1011 EXTRA-EC 41356 524 268 2212 3511 5616 31288 551 67 4319 
1D20 CLASS 1 13902 96 197 1176 Ul 2747 7357 115 1313 
1D21 EFTA CDUHTR. 9020 2 120 1772 I 2125 4399 115 
67 
479 
1030 CLASS 2 31346 425 ·11 257 3379 2159 21156 323 2109 
1D31 ACPI661 13271 394 11 71 2 957 10314 317 66 1069 
1D40 CLASS 3 310a 3 79 1 10 2075 113 127 
1411.30 FREEZERS OF THE CHEST TYPE =< 100 LITRES CAPACITY 
MEUBLES COHGELATf.URS-CONSERVATEURS DU TYPE''COFFRE, CAPACITE =< a01 L 
1418.3 0-91 FREEZERS OF THE CHEST TYPE, OF A CAPACITY =< 4DO LITRES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
HUMBER 
MEUBLES COHGELATEURS-COHSERVATEURS DU TYPE COFFRE, CAPACITE =< 4DI L, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSJ 
HOMBRE 
011 FRANCE 219653 173 S8312 12735 12524 
1647 160 
100556 37 11363 23953 
002 BELG.-LUXBG. 45303 
1ua 
13651 6802 2915 16412 1402 1096 1071 
D03 NETHERLANDS 47716 25921 4312 2279 50 9842 
16i 
3la 3119 
004 FR GERMANY 129266 155 65961 
7000 
34245 1114 20265 4271 3093 
005 !TAL Y 41390 5 29776 821 147 
1111i 1673i 
10 3722 6909 
006 UTD. KINGDOM 112258 141 63710 214B 7a99 7159 44 1845 
U65 007 IRELAND 6896 
3; 
2041 544 52 
6i 
1155 7 1732 
008 DENIIARK 5155 
162i 
351 872 31 4487 
009 GREECE 7089 33 170 
167 
226 5024 14 
us; 010 PORTUGAL 3464 520 342 1 369 6 
2545i 011 SPAIN 141975421 7047 66 
214a 
11021 a41931715 120 
021 CANARY ISLAH 4191 
3 
1102 22 141 700 71 
02a NORWAY 31479 33357 2677 
944 
2442 
14 030 SWEDEN 64024 102 51110 7684 4100 





D36 SWITZERLAND 21141 11116 2771 
3006 
6621 10 450 
03a AUSTRIA 41095 16 4363 a495 207 31555 31 422 
064 HUNGARY 44397 
4 
26579 1~551 2711 210 3615 3 714 
241 SENEGAL 2941 62 60 1121 1693 
272 IVORY COAST 4172 26 311 
1a 
435 3393 





330 ANGOLA 2089 294 319 1015 300 
157 372 REUNION 3632 
216 32a4 
2 162 1564 1361 316 
400 USA 37163 120 1 407 7400 26435 
451 GUADELOUPE uaa 171 
73 
1901 1719 400 
462 I'IARTIHIQUE 3453 1775 1490 115 
624 ISRAEL 433a 
u6 9243 
4 12 4321 
.ua 746 632 SAUDI ARABIA 21712 106 11252 
636 KUWAIT 7335 3456 19 
li 9i 
3a59 
3D4 647 U.A.EMIRATES 11959 7464 154 3921 
649 OMAN 6975 4543 47 514 1577 294 
664 INDIA aol3 7117 3 10 
z3 
246 
700 INDONESIA 4936 4166 
7 
47 
706 SINGAPORE 3517 1395 
445; 
397 1779 
720 CHINA 6889 
295a 
1952 469 
1454 732 JAPAN 4493 
10 
10 
736 TAIWAN 7151 7775 66 
lOOOWORLD SUOH131 4580 5DS!36 Hll9 16 70706 366~1 lSD11 a~2217950 21~9 61977 10127 
1010 INTRA-EC a\2601311 2415 261637 34477 
li 
61672 22126 11972 142103011 1139 49799 45363 
lOll EXTRA·EC 473796 2165 239499 40342 9034 14532 6039 114915 310 U17a 34766 
1120 CLASS 1 266434 775 141145 25640 z 3200 1430 10 49141 1D9 7472 29033 




47953 99 a a76 
1030 CLASS 2 152465 1390 61601 2029 3116 12111 60054 172 4705 4996 
1031 ACPI661 31703 1121 5693 192 599 4041 
445; 
15151 141 3111 940 
1040 CLASS 3 54197 29046 12673 271a 221 5013 29 1 737 
1411.30-99 FREEZERS OF THE CHEST TYPE, OF A CAPACITY > 40D LITRES BUT =< aoo LITRES, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUI'IBER 
MEUBLES COHGELATEURS-COHSERVATEURS DU TYPE COFFRE, CAPACITE > 400 L PIAU =< aoo L, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
HOMBRE 
001 FRANCE 50654 12 13692 3422 2415 
ni 6370 24297 11 365 35 002 BELO.-LUXBG. 13152 
126 
5120 1064 72a 376 2919 2524 





0 04 FR GERMANY 16554 23 6929 
u3 
1155 337 4396 2627 
DDS ITALY 3209 1623 46 32 
14110 496 
1 1395 9 
006 UTD. KINGDOM 33933 11412 374 111 23 406 
11; 007 IRELAND 1954 1279 323 4 102 126 
009 GREECE. 1571 174 21 
1424 35 
137D 4 
495a Oil SPAIH 15214 
50 
3097 9 29; 5665 26 021 CAHARY ISLAN 2305 1010 41 I 127 
D2S HORWAY 14122 14519 302 1 
s4 D30 S~EDEH 5044 4967 2D 1 
i 032 FIHLAHD 3360 3356 
562 
3 
036 SWITZERLAND 3122 
42 
1219 1327 9 
031 AUSTRIA 2333 236 326 1716 11 
322 ZAIRE 3335 3329 
3163 
1 2 
632 SAUDI ARABIA 7955 1 
24 
4090 
647 U.A.E~IRATES 3194 1103 11 1216 
7DI PHILIPPINES 4170 4170 
736 TAIWAN 2143 2134 
1 ODD W D R L D 224167 3146 102234 1511 5119 6962 21476 61196 2150 al54 3019 
1010 INTRA-EC 142907 164 54711 567a 4576 2249 21321 40677 2746 7165 2150 
lOll EXTRA-EC all41 3612 47453 2114 543 4713 155 20519 1D4 919 169 
1020 CLASS I 31736 42 25612 1113 27 29 3945 71 5D 
IDZl EFTA COUHTR. 21120 42 24362 1277 2 9 
146 
3051 77 
,.; ll; 1030 CLASS 2 41679 3640 21202 a77 516 4671 16411 24 
1031 ACPI661 12227 3519 2540 a 47 771 4214 14 919 41 
1411.40 FREEZERS OF THE UPRIGHT TYPE =< 900 LITRES CAPACITY 
MEUBLES COHGELATEURS-COHSERVATEURS DU TYPE ARI'IOIRE, CAPACITE •< 900 
1418.40-91 FREEZERS OF THE UPRIGHT TYPE, OF A CAPACITY =< 25D LITRES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUMBER 
821 
1989 Supplaaantary unit - Unlt6 supp16aantatre Eaport 
Destination 
Coab. Noaancletura~----------------------------------------~R~ep~o~r~t~t~n~g-c~o~u~n~t~rv~-~P~e~vs~d~l~c~lo~r~·e~n~t----------------------------------------~ 
Noaanclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. DonurJc Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal 





0 0 4 FR OERIIAHY 
005 ITALY 














1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66l 























































































































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EIIIRATES 
lDDD II D R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66l 
















































































































































































COFFRES, ARIIOIRES, VITRIHES, COI'IPTOIRS ET SIIIILAIRES, POUR LA PRODUCTION DU FROID, CHON REPR. SOUS 8411.10 A 8411.40 l 
8411.50-11 REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS, WITH A REFRIGERATING UNIT OR EVAPORATOR, OF FROZEN FOOD STORAGE 
HUIIBER 






004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





fJ1] ~ 0 A!" 





390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
109 H. CALEDONIA 
IDDD II 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
lDZl EFTA COUHTR. 







































































































































1418.50-19 REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS, WITH A REFRIGERATING UNIT OR EVAPORATOR, CEXCL FOR FROZEN FOOD STORAGE) 
HUI'IBER 
I'IEUBLES-VITRIHES ET IIEUBLES-COMPTOIRS FRIGORIFIQUES -AVEC GROUPE FRIGORIFIQUE OU EVAPORATEUR INCORPORE-, CAUTRES QUE 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





















































































































































































































































































































1989 Supple•entar1!' unit - Unlt6 supp16•entlfre Export 
Dest inet fen 
Comb. Homencleture 
Roport fng country - Poys d6chront 
Noaencl ature co•b. EUR-12 hlg.-Lux. Dan•ark Deutschland Holies Espogno France Ireland Ito! fo Hodorhnd Portugal U.K. 
a41a.so-19 
624 ISRAEL 1698 
70 
66 1502 121 a 
632 SAUDI ARABIA 1974 10 1636 47 184 20 
647 U.A.EMIRATES 322 7 302 1 12 
728 SOUTH KOREA 1194 li 1056 130 a 732 JAPAN 335 a 294 19 
736 TAIWAH 295 13 
1; 
10 271 1 
UD AUSTRALIA 520 1 2 496 2 
1000 W 0 R L D 161253 a49 1575 12952 36 22597 10789 6143 7al30 11232 a481 7661 
1010 IHTRA-EC 115390 620 745 9505 3 6866 7729 6892 59194 9246 7833 6757 
lOll EXTRA-EC 45a56 229 no 3447 33 15731 3060 Sl 18929 1986 648 912 
1020 CLASS I 17886 60 752 3341 3 154 602 50 11320 ass 229 520 
1021 EFTA COUHTR. 12aDS 35 49a 3256 
30 
17 489 50 722a 825 121 286 
1030 CLASS 2 26357 161 76 67 14570 2442 7157 1127 419 300 
1031 ACP!661 1120 110 2 4 49 151 613 44 102 47 1040 CLASS 3 1613 39 1007 16 452 4 92 
a41a.so-91 REFRIGERA TIHG FURNITURE, FOR DEEP-FREE2IHO ( EXCL. a41a.3D-10 TO 1418.40-991 
HUMBER 
COHGELATEURS-COHSERVAT EURS !NOH REPR. SOUS a41a.3D-1D A a41a.40-991 
HOMBRE 
001 FRANCE 5437 64 94 439 2a 
2i 
427a 348 142 44 
002 BELG.-LUXBG. 1240 
34 
350 386 2aO 172 20 u 
003 NETHERLANDS a5a 293 338 1 47 
300 
117 28 










006 UTD. KINGDOM 2159 194 64 943 
184 007 IRELAND 1308 665 237 
i 
222 
011 SPAIN 3551 12 43 
232i 
14 704 2754 21 
021 CANARY ISLAM 2431 36 19 10 1 37 
036 SWITZERLAND 892 30 531 2 2a7 42 
i 03a AUSTRIA 920 s a 3D 16 36 30 
056 SOVIET UNION 383 a a 2 
i 
293 
632 SAUDI ARABIA 1912 2a 18a2 





736 TAIWAN 1413 103 7 
1000 W 0 R L D 30095 143 3a3a 375a 7 4385 371 94 10365 1277 sou 772 
1010 IHTRA-EC 17322 120 1839 1709 2 945 157 94 6277 911 4852 416 
lOU EXTRA-EC 12773 23 1999 2049 5 3440 214 40aa 366 233 356 
1020 CLASS 1 2a70 1 17a 1614 a7 a 636 333 2 u 
1021 EFTA COUHTR. 2065 
2Z 
loa 1363 18 
206 
494 73 2 7 
1030 CLASS 2 9495 la21 339 3353 3437 33 231 48 
1031 ACP!661 1289 21 17 3 2a2 37 69a 194 36 
1040 CLASS 3 40a 96 15 297 
a41a.5D-99 REFRIGERATING FURNITURE !EXCL. a41a.10-10 TO aua.SD-911 
HUMBER 
COFFRES, ARMOIRES, COMPTOIRS ET SIMILAIRES, POUR LA PRODUCTION DU FROID, !NOH REPR. so us aua.10-10 A Ula.S0-911 
HOMBRE 
001 FRANCE 52984 1430 59 Sa 1368 2000 
,.; 13 17744 1720 22751 002 BELG.-LUXBG. 7651 
ao 
2316 772 50 2109 662 
27 
773 
003 NETHERLANDS 8627 2741 aaa 6 124 4038 
267z 
720 
004 FR GERMANY laS49 170 4093 
37; 
33 765 naa 1 1724 




63 uoa 955 
006 UTD. KINGDOM 41934 9 16970 439 3 611 uaa 26 
n2i 007 IRELAND 5920 
26 
1003' a 6 1582 
26 ooa DEHMARK 5204 455 
i 
104 619 3974 
009 GREECE 3335 1 149 U3 77 2914 21 59 
010 PORTUGAL 3196 
li 
146 5 234 34 272a 5 
1597 
44 
DU SPAIN 17702 2925 166 
2547 
256 9134 4 3601 





02a NORWAY 3664 1700 45 2a 1128 693 
030 SWEDEN 6407 29ao 72 34 U62 104 2048 
032 FIHLAHD 2552 U67 55 100 a21 22 386 
036 SWITZERLAND 7406 5 689 193a 1445 2593 17 
724 
03a AUSTRIA 613a 445 1551 323 2736 229. au 
04a YUGOSLAVIA 1230 4 17a 301 747 
052 TURKEY 771 12 
i 
94 20 sa2 
10 
63 
056 SOVIET UHIOH 921 232. 667 10 
060 POLAND 137 4 28 101 1 
064 HUNGARY 340 5 60 195 1 75 
068 BULGARIA 557 
li IS i 547 
10 
204 MOROCCO 293 55 207 
212 TUNISIA 300 a 18 35 
Sli 
239 





220 EGYPT 352 u 22 40 230 
272 IVORY COAST 594 
270 li 49 430 114 302 CAMEROON 5U 50 177 
372 REUNION 911 104 13 
10 
l2a 666 
44; 390 SOUTH AFRICA 518 
i 1~1!41~ 1 !2i sa ~IHt t•c:l'. 1"!1:"'5 2 12 ,794 a01 
404 CANADA 790 15 44a 15 1 3 153 155 
45a GUADELOUPE 329 22 Ji i 273 34 2S 600 CYPRUS 952 460 
z 
441 
612 IRAQ sa 21 
20 
25 10 




34 236 2 
632 SAUDI ARABIA U329 35 9 2157 4943 12 
636 KUWAIT 1602 130 19 
21z 
1453 
647 U.A.E"IRATES 2403 1004 u 
4 
1090 a6 
706 SINGAPORE 695 203 10 5 368 IDS 
708 PHILIPPINES 2686 2339 1 2 
z 
25 312 
720 CHINA l24a 1Da4 4 U7 37 
728 SOUTH KOREA 1122 10; 394 1 ao 647 732 JAPAN 710 42 71 472 16 
736 TAIWAN 1817 1460 1 
10 
1 322 30 
740 HONG KOHO 3999 2267 491 16 612 602 
aDD AUSTRALIA 9653 9064 1 2 3 335 243 
a2a. FR. POL YHESIA 113 5a 62 13 
1000 W 0 R L D 277059 2051 a2D42 11119 44 5607 13731 3189 100656 6940 2a86 4a794 
1010 IHTRA-EC 16a919 183a 367al 4593 22 2483 3298 216a 70694 6361 2759 37922 
lOU EXTRA-EC 108125 212 45261 6526 22 3124 10433 1021 29949 579 126 10a72 
1020 CLASS 1 58662 54 29273 4009 3a1 2909 1 1~35a 419 725a 







1030 CLASS 2 46102 155 14894 2166 2714 7512 13a7D 145 3479 
1031 ACP!661 7497 147 597 62 29 3943 500 1344 23 126 726 
1040 CLASS 3 3361 3 1094 351 29 12 1 1721 15 135 
8421.12 CLOTHES-DRYERS 
ESSOREUSES A LINGE CENTRIFUGES 
a421.12-DD CENTRIFUGAL CLOTHES-DRYERS 
HUMBER 
ESSOREUSES A LIHGE CENTRIFUGES 
HOMBRE 





003 NETHERLANDS 74237 10 69a77 490 2 179 3619 006 UTD. KINGDOM 53740 66 40a27 12773 72 44ai DU SPAIN 22653 21 14133 1121 2a94 
03a AUSTRIA 10543 4 10467 70 
1000 W 0 R L D 227791 174 837 179132 94 16073 5075 2732 23670 
1010 IHTRA-EC 1933Da 59 704 153791 49 15684 334a la18 17a52 
lOll EXTRA-EC 344a3 115 133 25341 4S 319 1727 914 sa18 
1020 CLASS l 24650 72 84 1893a 2 267 143a 581 3268 
1021 EFTA COUHTR. 1932a 72 76 157Da 
4i 
63 368 201 2a4D 
1030 CLASS 2 962a 42 49 6210 122 289 324 2550 
823 
1919 Suppleaentery unit - Unlt6 suppl6aent1tre Export 
Dest I nett on 
Reporting country - Peys d'clarant 
Coeb. Hoaenclatur• 
Hoeancleture co•b. EUR-12 hlg.-Lux. Danaerk Dautschlend Hollos Espogno France Irohnd It olio Nederland Portugal U.K. 
1422.11 DISH WASHING IIACHINES OF THE HOUSEHOLD TYPE 
IIACHINES A LAVER LA VAISSELLE, DE TYPE IIENAGER 
1422.11-00 DISH WASHING IIACHINES, OF THE HOUSEHOLD TYPE 
NUIIIER 
IIACHINES A LAVER LA VAISSELLE, DE TYPE IIENAGER 
NDIIBRE 
001 FRANCE 505044 643 ; 562563 6597 17615 2211 117541 425 55 002 IELD.-LUXIG. 99442 
151; 
85161 2 1427 9311 5113 5I 





004 FR GERIIANY 90557 255 516 
114440 
4561 5454 10700 66598 
4. 
2295 
005 ITALY 119694 67 24 101 1578 2277 
42 145622 
1 1162 
006 UTD. UNGDDII 570509 405 185949 laDS 24105 14450 930 
5657 DD7 IRELAND 20406 8864 2 5 u 5656 20~ 




51 2804 1 882 
009 GREECE 51395 25518 1GS7 5909 51 159 
OlD PORTUGAL 54241 
2i 
11812 4542 518 103!7 
ui 
51 
Oll SPAIN 1G4348 64156 
159i 
9164 50109 28 
021 CANARY ISLAM 2988 2 
5S 
1550 26 219 li 024 ICELAND 1831 1615 1 6 91 
028 NORWAY 43631 448 33554 
274. 
1401 ll2 8116 
3i 030 SWEDEN 56727 834 44056 
i 
967 8095 
032 FINLAND 55021 449 40678 302 1444 12139 
145 
6 
036 SWITZERLAND 519!9 
li 
45630 2148 15 719 5329 1 
038 AUSTRIA 113!27 95021 551 937 1159 15296 569 
22 048 YUGOSLAVIA 22134 31H 
i 
68 15610 4517 
052 TURKEY 49290 48004 6 1277 
064 HUNGARY 3335 2536 41 
l; 
109 642 
10 220 EGYPT 3315 1601 
172i 
93 1594 
390 SOUTH AFRICA 20529 9045 2 920 8833 
6S 4DD USA 7702 1983 
877 
l 4 5637 
600 CYPRUS 3778 
2; 
875 151 156 1650 
43 
!9 
624 ISRAEL 21G25 15750 2160 432 961 3540 113 
632 SAUDI ARABIA 4236 1269 l 2962 4 
732 JAPAN 15739 13467 
u7 
2 268 
6. 736 TAIWAN 4405 2390 
li 
278 824 
740 HONG lONG 1468 1!9 48 518 
8DD AUSTRALIA 25401 18517 2414 45 4355 
804 HEW ZEALAND 2356 1051 l 1297 
lDDD W D R L D 2056463 2152 2675 1512760 23477 64503 66849 103 496199 6073 60 1G914 
lDlG INTRA-EC 1526262 2747 556 994824 llU2 56752 40593 103 403174 5427 46 10361 
lOll EXTRA-EC 530145 66 2517 317921 ll595 7751 26255 93024 646 14 556 
1020 CLASS l 466581 15 2163 357386 7666 5254 19477 73955 521 159 
1021 EFTA CDUHTR. 322526 3 1779 260624 5745 2357 4387 47066 527 
l. 
31 
1030 CLASS 2 57741 49 154 27286 3187 2497 6664 16662 112 416 
1040 CLASS 3 5123 2 3249 42 ll4 2409 6 l 
8422.19 DISH WASHING IIACHINES, OF THE INDUSTRIAL TYPE 
IIACHINES A LAVER LA VAISSELLE, DE TYPE INDUSTRIEL 
1422.19-DD DISH WASHING IIACHINES, OF THE INDUSTRIAL TYPE 
NUIIIER 
IIACHIHES A LAVER LA VAISSELLE, DE TYPE INDUSTRIEL 
HOMBRE 
ODl FRANCE 24163 292 lb 3204 1591 
2si 
19767 16 65 
002 BELG.-LUXBG. 3141 
29; 
ll3 sao 9D 2347 151 1 
003 NETHERLANDS 6115 67 5151 153 4l 2399 
11i 
26 
004 FR GERIIAHY 7376 12 123 
ni 3s2 
869 62ll 43 
005 ITALY 1414 l 5 106 
10517 
7 51 
006 UTD. UNGDDII 21419 35 6 9579 576 551 78 
u2 DD7 IRELAND 2014 103 553 6 1519 l 
001 DENMARK 1812 
i 
1561 53 6 266 ll ll4 
009 GREECE 2661 92 2 7 2549 l 7 
OlD PORTUGAL 4612 
10o 
2 72 476 47 4015 
2 Oll SPAIN 76ll 55 717 
127; 
51 6683 
021 CANARY ISLAM 1431 
153 
15 i 144 • 53 021 NORWAY 1610 726 666 050 SWEDEN 25DD 126 979 
10 
l 1570 15 ll 
032 FINLAND 1675 
12 
67 624 6 962 3 l 
036 SWITZERLAND 5172 102 2783 
2i 
219 2052 21 5 
031 AUSTRIA 6518 37 2015 21 4417 7 
041 YUGOSLAVIA 660 li 161 2 499 052 TURKEY 562 555 190 
056 SOVIET UNION 105 51 74 
l. 216 LIBYA 559 lD 527 
390 SOUTH AFRICA 505 14 394 23 
400 USA 915 17 2 141 54 732 JAPAN 1390 1330 48 4 
74 D HONG KONG 839 147 51 350 509 
SOD AUSTRALIA 899 145 555 599 
lDDD W 0 R L D 115201 894 1051 29883 5359 2621 73942 471 20 950 
lDlO INTRA-EC 83106 736 499 2DD7D 3426 1935 56343 591 5 595 
lOll EXTRA-EC 51390 151 552 9113 1913 691 17596 87 17 557 
1020 CLASS l 25117 25 516 9257 479 211 12345 6l 1 145 
1021 EFTA CDUHTR. 17518 12 417 7151 51 255 9466 41 
16 
61 
1050 CLASS 2 7906 151 56 421 1432 405 5019 23 412 
1051 ACPU61 310 10 2 2 53 262 16 29 
1040 CLASS 3 567 2 121 2 232 
1423.10 PERSONAL WEIGHING IIACHINES, INCLUDING BABY SCALES1 HOUSEHOLD SCALES 
PESE-PERSDNHES, Y CDIIPRIS LES PESE-IEIESJ BALANCES DE IIEHAGE 
8423.10-10 HOUSEHOLD SCALES 
NUMBER 
BALANCES DE IIEHAGE 
HOMBRE 
001 FRANCE 86377 153 5966 477 
1656i 
75913 765 506 4617 
DD2 IELG.-LUXIG. 120172 
lOll; 
27112 29120 1310 54757 9142 
005 NETHERLANDS 125632 64188 34383 1612 499 
4795. 
7135 
DD4 FR GERIIANY 427535 452 
15679; 3976 
157121 210046 6516 
190 
4939 





006 UTD. UNGDDII 417195 37274 66341 372260 





971; DDS DEHIIARK 75907 25482 11036 1056 4427 13944 
DD9 GREECE 12975 45213 210 8844 4720 8859 512 14115 
OlD SWEDEN 257527 
us 
42392 185579 5629 9 2107 5Sll 
056 SWITZERLAND 11493 53292 42510 2DD 478 4521 507 
031 AUSTRIA 7DDDD 564 65060 1071 1992 1312 l uo 261; 4DD USA 121399 62775 34400 21096 297 106 
IODDWDRLD 3!73176 19742 1117 957062 3DD 30395 1006591 973!61 15174 111105 12671 174244 




6409 712576 843347 32946 96792 ll715 75145 
I 011 EXTRA-EC 1031759 1591 412489 23916 293122 130021 52921 15013 186 99099 
J 020 CLASS 1 782120 749 1772 323610 154 282254 19211 8135 14222 lDD 61773 
l 021 EFTA CDUHTR. 451301 749 1720 179123 
500 zsas2 230541 10974 2190 13613 786 11191 1DSD CLASS 2 242276 649 50 82205 11561 40741 44049 791 57526 
8423 .lD-90 PERSONAL WEIGHING IIACHINES, INCLUDING IAIY SCALES, IEXCL. HOUSEHOLD SCALESI 
HUIIIER 
PESE-PERSDHNES, Y CDMPRIS LES PESE-IEIES 
HDIIIRE 
001 FRANCE 65946 449 
IO 
25141 15 561 
52040 
35651 1636 1319 
si 
45S 
002 IELG.-LUXIO. 111175 
1960 
116776 5 2 20909 7299 20994 791 
DDS NETHERLANDS 331154 16 251649 55 lD 54612 17110 1371 
46407 4 5621 DD4 FR GERIIAHY 973562 1614 174 
50242; 
91 492597 426571 3757 2270 
105 ITALY 691365 24 SD 153121 ZD9D56 29917 5101 
824 
1919 Supplonntory unit • UntU suppUoontotro ~aport 
Dest I nat ton 
Coab. Hosenclaturt 
Report In~ country • Poys dfchront 
Hoaenclaturt col!lb. EUR-12 BoJ~:-Lux. Dan11rk Deutschland Hollos Espo~no France Iroland Itolto Nodorlond Portu~ol U.K. 
8423.10-90 
006 UTD. KINGDOII 1310343 110647 62321 1134639 191 2041 496 
DDS DENMARK 105891 61994 
310; 
31348 4711 267 7412 15; 
009 GREECE 104315 56287 5214 31476 5187 814 2221 
010 PORTUGH 60131 
25; 
32233 2256 301 11437 5319 1001 591 
OU SPAIN 231434 
24i 
31436 66139 17611 103893 3712 2; 582 
028 NORWAY 31334 
37 
1103 1391 9957 
mi 
9245 2395 
030 SWEDEN 269615 3561 20980 144451 76241 10421 4715 
032 FINLAND 55182 1 15 11696 2773 19054 51 14577 7 
036 SWITZERLAND 167046 113 104372 52102 6612 516 3071 113 
038 AUSTRIA 155397 90 111910 
30 
6149 17643 568 10748 519 




81496 1670 2559 969 
400 USA 572202 
9i 
161919 41 346740 117 74 1842 
404 CANADA 107952 43023 5 1351 U310 
179i 
165 
732 JAPAN 42714 263 13319 1 3073 23701 552 
IDO AUSTRALIA 289562 74335 208249 3573 3402 
lOOOWORLD 6418777 5417 4487 1802326 51 21776 1218950 2961527 171717 169056 2046 54354 
1010 INTRA-EC 4087245 4376 200 993566 51 6067 199169 1916872 121927 114220 576 23221 
lOll EXTRA-EC 2331460 1041 42a7 101760 15709 319711 1044655 49711 54136 1470 31133 
1020 CLASS 1 la61692 635 4116 587077 10a 274733 906110 19484 51445 17914 
1021 EFTA COUNTR. 680152 241 4139 271813 1 207566 129757 10547 48076 
1470 
7942 
1030 CLASS 2 46317a 406 101 220716 15599 45021 131545 24693 3331 ll219 
1031 ACPI66) 25719 296 • 2727 35 11175 2a40 101 343 1220 7044 
8423.20 SCALES FOR CONTINUOUS WEIGHING OF GOODS ON CONVEYORS 
BASCULES A PESAGE COHTIMU SUR TRAMSPOITEURS 
8423.20-00 SCALES FOR CONTINUOUS WEIGHING OF GOODS DN CONVEYORS 
HUMBER 
BASCULES A PESAGE CONTINU SUR TRANSPOITEURS 
HOMBRE 
001 FRANCE 12 21 41 2 11 
.; 4 002 BELG.·LUXBG. 154 1 57 Ji 5 6 003 NETHERLANDS 147 26 52 
4330 
41 14 
004 FR GERI'IANY 4315 24 
2i 
1 17 5 
006 UTO. UNGDOII 42 10 
60 i 011 SPAIN 84 3 11 
028 NORWAY 45 27 • ' 030 SWEDEN 59 28 10 
64; 
15 
036 SWITZERLAND 732 63 
zi 
12 





400 USA 405 4 17 12 
1000 W 0 R L D 34686 27 268 505 la 33190 5 313 144 216 
1010 INTRA-EC 32012 10 15 232 11 31410 5 13 107 62 
lOll EXTRA-EC 2674 17 113 273 1780 230 37 154 
1020 CLASS 1 1550 16 155 134 1012 30 27 106 
1021 EFTA COUNTR. 1063 65 125 793 ll 17 52 
1030 CLASS 2 965 21 34 698 168 1 42 
1031 ACPt66l 303 1 7 268 23 3 
1040 CLASS 3 159 7 105 32 6 
1423.30 CONSTANT WEIGHT SCALES AND SCALES FOR DISCHARGING A PREDETERMINED WEIGHT DF I'IATERIAL INTO A lAO OR CONTAINER, INCLUDING 
HOPPER SCALES 
BASCULES A PESEES CONSTAMTES ET BALANCES ET BASCULES ENSACHEUSES OU DOSEUSES, A L'EXCLUSION DES BALANCES SENSIILES A UN 
POIDS DE 5 CO OU !'lOINS 
1423.30-00 CONSTANT WEIGHT SCALES AND SCALES FOR DISCHARGING A PREDETERMINED WEIGHT OF MATERIAL INTO A lAO OR CONTAINER, INCLUDING 
HOPPER SCALES, !EXCLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CO OR lETTER> 
HUMBER 
BASCULES A PESEES COHSTANTES ET BALANCES ET BASCULES ENSACHEUSES OU DOSEUSES, (A L'EXCLUSIDN DES BALANCES SENSIBLE! A UN 
POIDS DE 5 CO OU I'IOINSI 
HOMBRE 
001 FRANCE 663 36 90 324 20 
10 
100 40 53 
DD2 IELG.-LUXIG. 574 u; 134 ao 1 194 152 3 003 NETHERLANDS lll7 821 159 22 3 ll 9; 26 004 FR GERPIAMY ll68 271 665 
120 
2 15 20 
" DOS ITALY 643 1 479 15 6 10 
• 4 18 
006 UTD. UMGDOPI 268 57 175 1 1 22 z; 007 IRELAND 72 27 4 
i 
12 
OGI DENMARK 94 41 24 23 
009 GREECE 53 6 16 li 22 • 
7 
010 PORTUGAL 122 23 70 Ji ui 3 Oll SPAIN 291 26 78 43 19 
028 HORWAY 194 156 29 6 s 
030 SWEDEN 5264 
i 
5215 22 19 • 032 FINLAND 157 lOS 24 1; 25 2 036 SWITZERLAND 717 25 476 113 6 5 
035 AUSTRIA 211 24 211 17 17 a 
018 Y'l~')~l~V"~. 2!6 20 
34 
214 z 
052 TURKEY 165 22 76 2 30 
056 SOVIET UNION 61 
1i 
56 1 4 
060 POLAND 92 74 2 
062 CZECHOSLOVAK u • 55 068 BULGARIA 34 28 
57 40 208 ALGERIA 98 1 i 390 SOUTH AFRICA 21 
i 
17 1 
1774 4 400 USA 1170 u 15 
632 SAUDI ARABIA 64 i 1 46 16 680 THAILAND 33 27 3 
720 CHINA 44 1 26 27 
16 
72a SOUTH KOREA aa 2 59 
54 14 732 JAPAN 178 n 25 1 
736 TAIWAN 50 6 40 3 1 
740 HONG KOHG 78 1 2 75 
1000 W 0 R L D 16178 417 8641 219a 19a 372 1776 1211 503 133 586 
1010 INTRA-EC 5142 453 2305 1020 
i 
76 51 2 471 372 115 277 
lOll EXTRA-EC 11036 34 6336 1178 122 321 1774 110 131 11 309 
1020 CLASS 1 9249 26 6203 692 .. 11 1774 261 12 112 
1021 EFTA COUHTR. 6621 26 5976 476 
3l 
7 36 74 
li 
26 
1030 CLASS 2 1422 a a4 211 310 546 35 174 
1031 ACP(66) 115 a 15 11 71 47 14 15 
15 
lOU CLASS 3 365 ., 275 3 Z3 
a423 .51 WEIGHING PIACHINERY PIAXII'IUII WEIGHING CAPACITY •< 30 KO 
APPAREILS ET INSTRUI'IENTS DE PESAGE, PORTEE •< 30 KO 
1423.51-10 CHECK WEIGHERS AND AUTOI'IATIC CONTROL PIACHINES OPERATING IT REFERENCE TO A PREDETERMINED WEIGHT, 
30 KG, !EXCLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CO OR lETTER) 
OF WEIGHING CAPACITY •< 
NUMBER 
INSTRUMENTS DE COMTROLE PAR REFERENCE A UN POIDS PREDETERMINE, A FONCTIOHHEIIENT AUTDPIATIQUE, Y COIIPRIS LES TRIEUSES 
PONDERALES, PORTEE •< 30 KG, !A L'EXCLUSION DES BALANCES SENSIBLE! A UN POIDS DE 5 CO OU IIOINSI 
HOMBRE 
001 FRANCE 794 25 142 u 2 2i 
612 
002 IELO.-LUXBO. 133 
2i 
4 55 45 5 




004 FR GERMANY 142 41 
3a i 
1 71 
006 UTD. KINGDOM 273 29 101 96 6 4i 030 SWEDEN 66 14 11 ,; 036 SWITZERLAND 165 4 65 51 
038 AUSTRIA 58 2 47 • 400 USA 110 45 67 66 
1000 W 0 R L D 3368 Z2 224 754 17 127 414 77 1725 
1010 INTRA-EC 1846 21 116 311 i 16 115 166 54 974 lOU EXTRA·EC 1522 1 lOa 373 1 lZ 248 Z3 751 
1020 CLASS 1 653 79 217 2 1 4 36 22 291 
825 
1919 Supple•entery unit - Untt6 supp16•entelre t x p .o r t 
Dosttnotton 
Co•b. No•encleture~----------------------------------------~~~·p~o~r~t~t~n~g-c~o~u~n~t~rv~-~P~•=v•~d~6~c~l~or~o~n~t--------~~~~~--~~--~----~----~~ 
Nouncloturo coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danurk Doutschlond Hollas Espagno Franco Irolond I tal h Nodorland Portugal U.K. 
1423.11-ID 
1021 EFTA COUHTR. 
IUD CLASS 2 













1423.11-30 IIACHINERY FOR WEIGHING AND LABELLING PRE-PACKAGED GOODS, OF WEIGHING CAPACITY •< 3D KO, !EXCLUDING BALANCES OF A 
SENSITIVITY OF 5 CO OR BETTER! 
HUMBER 
16 
APPAREILS ET INSTRUMENTS POUR LE PESAOE ET L'ETIQUETAGE DES PRODUITS PREEMULLES, PORTEE •< SD KQ, lA L'EXCLUSION DES 





DD6 UTD. UNGDOII 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
IDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 



































1423.11-50 SHOP-SCALES, OF WEIGHING CAPACITY •< 3D KG, !EXCLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CO OR BETTER! 
NUI'IBER 





DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UNGDOII 
D 1 D PORTUGAL 
Dll SPAIN 






S9D SOUTH AFRICA 
4DD USA 
404 CAHADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































































































































8423.81-90 WEIGHING IIACHINERY OF WEIGHIHO CAPACITY=< 31 KG IEXCL. 1423.10-11 TO 1423.11-50), !EXCLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY 
OF 5 CO OR BETTER! 
NUI'ISER 
APPAREILS ET INSTRUIIENTS DE PESAGE, PORTEE =< SD KG, !NON REPR. SOUS 1423.10-10 A 1423.11-501, lA L'EXCLUSION DES 




004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 













lDDD W 0 R L D 
HID !~T~A-CC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 
1031 ACP1661 



















































































1423.12 WEIGHING IIACHINERY, IIAXIIIUI'I WEIGHING CAPACITY > SD KG BUT =< ODD KG 


























































































1423.12-ID CHECK WEIGHERS ANO AUTOMATIC CONTROL IIACHINES OPERATING BY REFERENCE TO A PREDETERIIINED WEIGHT, OF WEIGHING CAPACITY> 
30 KG BUT =< 5.DOD KO 
NUI1BER 
INSTRUI'IENTS DE CONTROLE PAR REFERENCE A UN POIDS PREDETERIIINE, A FONCTIDNNEMENT AUTDIIATIQUE, Y COMPRIS LES TRIEUSES 




DD6 UTD. UNGOOII 
DD7 IRELAND 
D3D SWEDEN 
IDDD W 0 R L D 
IDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































DD4 FR OERIIANY 
DDS ITALY 





















































































































































































1939 Suppluontar~ untt - UntU supplhontotro Export 
Destination 
Report tng countr~ - Po~s d6cloront ~:=~~~~:~~~~~:!~~~r---:E~UR:-~1:2~~8:o~l~g-.--~Lu-x-.---D:a~n-.-.-r~k~D~o-u:t-s~ch~l~a-n~d----:H~o71~la~s~~:Es~p~o~g~n~a--~~F~ro~n~c~o~~~~r~o~l-•n-d~---~~t-o~l~t-o~H~o-d-o-r-la-n-d---P-o-r-t-u-g-ol-------U-.-K~. 
3~23.32-91 
7 32 J~PAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66l 































































APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 500 KD PIAU =< 5 000 KG, <HOH REPR. SOUS 1423.20-00 ET 1423.30-00l 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 































5423.59 WEIGHIHG PIACHIHERY, PIAXIIIUPI WEIGHIHG CAPACITY > 5 000 KG 







!ODD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66l 












































00~ FR GERPIAHY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
035 AUSTRIA 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 














































































































































































5424 .II AGRICULTURAL OR HORTICULTURAL PIECHAHICAL APPLIAHCES WHETHER OR HOT HAHD-OPERATED FOR PROJECTIHG, DISPERSIHG DR SPRAYIHG 
LIQUIDS DR POWDERS 
PIACHIHES ET APPAREILS PIECAHIQUES -I'IEI'IE A PIAIH- A PRDJETER, DISPERSER DU PULVERISER DES PIATIERES LIQUIDES DU EM PDUDRE, 
POUR L' AGRICULTURE DU L'HDRTICUL TURE 
1424.51-31 PORTABLE APPLIANCES, -WHETHER DR HOT HAHD-DPERATED- FOR PRDJECTIHG, DISPERSIHO DR SPRAYIHO LIQUIDS DR POWDER IEXCL. 
MOTOR!, FOR AGRICULTURE DR HORTICULTURE, <EXCL. WATERIHO APPLIAHCESl 
HUMBER 
APPARHLS POKIATIFS MECANlQUlS -MEllE A I'IAIN- A PRDJEIER, DISPERSER UU PULVERISER DES I'IATIERES LIQUIDES DU EN POUDRE, 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





056 SOVIET UHIOH 





436 COSTA RICA 
445 CUBA 
-600 ECUADOR 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 



































































































































































542~.51-39 PORTABLE APPLIANCES, -WHETHER DR HOT HAND-OPERATED- FOR PROJECTING, DISPERSIHO DR SPRAYING LIQUIDS DR POWDER WITH IIDTDR, 
FOR AGRICULTURE DR HDRTICUL TURE, <EXCL. WATERING APPLIAHCESI 
HUI'IBER 
APPAREILS PDRTATIFS MECANIQUES -PIEPIE A PlAIN- A PROJETER, DISPERSER DU PULVERISER DES I'IATIERES LIQUIDES OU EN PDUDRE, 








































































































































1919 Suppleaentar11 untt - Untt6 suppl,aentatre Export 
Dast t nat ton 
Roport tng countrv • Pa~s d6claront 
Coab. No•enclature 
Hoaenclature coab. EUR·12 lolg.·Lu•. Danaark Deutschland Hollas Espagna France lroland Ito! to Nederland Portugal U.K. 
1424.11-39 
1010 IHTRA·EC 45294 541 419 10199 200 353 302 1926 700 567 29317 
10 II EXTRA·EC 179804 12 742 47032 1 220 24974 3306 444 373 10270D 
102D CLASS 1 79155 509 10676 3D 1631 1314 54 64191 
1021 EFTA COUHTR. 6775 li 509 433D 190 21 215 21 37i 1609 103D CLASS 2 9D413 233 33401 23343 191D 375 30576 
1D31 ACPI66l 51642 7 225 3215 22925 12 266 3 24919 
104D CLASS 3 10236 1 2955 12 35 7233 
1424.11·91 SPRAYERS AHD POWDER DISTRIBUTORS DESIGHED TO IE I'IOUHTED OH DR DRAWH IY AGRICULTURAL TRACTORS 
HUI'I!ER 
PULVERISATEURS ET POUDREUSES COHCUS POUR ETRE PORTE! OU TIRES PAR TRACTEUR 
HOI'I!RE 
D01 FRAHCE 12767 1267 4432 6DD 323 
ss4i 
5516 356 203 
D02 IELG.·LUXIG. 68D4 
97 
417 106 423 223 17 
DD3 HETHERLAHDS 7D16 14 97 6063 668 
240 
5 
DD4 FR GEMAHY 4319 19 1735 
12i 
365 1955 
DDS ITALY 2D46 124 179D 
3i 6S 
4 
DD6 UTD. UHGDOI't 3824 744 99 2769 I DD 
lDi DD7 IRELAND 1717 592 2 
327 
1022 66 2 
DOl DEHI'IARK 397 
105 z 
5 62 3 
DD9 GREECE 919 22 719 1 
D 10 PORTUGAL 715 231 59 241 261 5 
Dll SPAIH 3293 1543 25 1526 liD 11 
03D SWEDEH 351 322 21 
n7 
I 
036 SWITZERLAND 1279 31 145 464 
031 AUSTRIA 1571 506 134 2 931 
062 CZECHOSLOVAK 106 15 13 5 3 
064 HUNGARY 11 7D 11 
97 79i 204 I'IDROCCD 191 10 
i 390 SOUTH AFRICA 1347 911 421 
400 USA 1279 
11z 
537 673 65 
IDD AUSTRALIA 3714 291 3301 7 
lDDD W 0 R L D 77992 1394 12646 156D 11 7DD 31316 31 21115 1127 14 994 
lDlD IHTRA·EC 43957 1391 10D07 1096 2 662 19351 5I 10D51 945 7 4DO 
lDII EXTRA·EC 34035 3 2639 464 16 5I 19035 11D57 182 7 594 
1020 CLASS 1 11632 2033 353 16 2453 6436 127 214 
1021 EFTA CDUHTR. 4173 1743 302 
ll zz 
641 1471 9 
375 103D CLASS 2 21142 445 71 16573 '4311 5 
1D31 ACP166l 15726 11 11 14793 7DI 2 193 
1D40 CLASS 3 561 161 53 9 303 50 5 
1424.11·99 I'IACHIHERY AHD APPARATUS ·WHETHER DR HOT HAHD·DPERATED· FOR PROJECTING, DISPERSING DR SPRAYING LIQUIDS DR POWDER, FOR 
AGRICULTURE DR HORTICULTURE, IEXCL. 1424.11·10 TO 1424.11·911 
HUI'IIER 
l'tACHIHES ET APPAREILS I'IECAHIQUES ·I'IEI'IE A I'IAIH· A PRDJETER, DISPERSER OU PULVERISER DES I'IATIERES UQUIDES DU EH PDUDRE, 
POUR L'AGRICULTURE DU L'HDRTICULTURE, IHDH REPR. SDUS 1424.11·10 A 1424.11·911 
HDI'IIRE 
001 FRAHCE 335112 3191. 745 575 321935 
14197 
1006 98 554 
002 IELG.·LUXIG. 16490 75~ 407 11 3 917 167 11 003 HETHERLAHDS 1091 20 314 2DD 4914 1616 
260 
140 







006 UTD. UHGDDI't 2616913 91 2612224 3112 706 30 
2220 DOl DEHI'IARK 4311 70 
i 
1 2023 4 
009 GREECE 2679 4 205 2456 
i 
11 
010 PORTUGAL 21719 
z5 3i 
23591 222 4961 
36 
3 
011 SPAIN 1362 
36 
4519 3617 9 56 
D3D SWEDEN 2971 31 101 212 1792 10 796 
D32 FIHLAHD 1115 756 lD 
10 
40 251 20 31 
D36 SWITZERLAND 22306 
z5 
242 123 20514 1373 13 31 
038 AUSTRIA 2244 23 1102 
52i 
1 1019 2 
20 
2 
204 I'IDRDCCO 3161 9 1 2761 549 
7 201 ALGERIA 161 
z 
15D 10 
216 LUYA 2104 20 2075 3 
220 EGYPT 5721 4 79D 4929 1 





400 USA 38D252 377160 2649 297 
4D4 CAHAOA 3072 4 2100 142 au 3 17 
612 IRAQ 2569 
li 
2400 169 
BOD AUSTRALIA 1166 935 213 
lODD W D R L D 6151647 5421 3544 3397 3054113 3D1347l 43 61141 156 ua 15716 
1010 IHTRA-EC 3054494 4739 1601 1390 2959504 4312D 40 31165 671 67 11490 
lOll EXTRA·EC 3104153 689 1936 2DD7 94609 2969651 3 29976 115 171 4226 
1020 CLASS 1 461611 56 13DI 1551 21601 423342 3 1D540 6! 3205 
1021 EFTA COUHTR. 3D914 56 1306 1404 10 20769 4191 4! 
17i 
2493 
1030 CLASS 2 113223 633 625 421 66005 24259 19294 104 lOll 
1031 ACPI66l 12940 620 616 62 1 6111 4420 3 151 249 
1424.19 I'IECHAHICAL APPLIANCES WHETHER OR HOT HAHD·DPERATED FOR PROJECTING, DISPERSIHG OR SPRAYIHG LIQUIDS DR POWDERS IEXCL. 
1424.111 
MACHlHES El AI'PAREILS I'IECAHIQUES ·I'IEI'IE A I'IAIH- A PRDJETER, DISPUSER OU PULVERlSER DES I!ATIERES LIQUIDES DU EH PDUDRE, 
IHOH REPR. SDUS 1424.10 A 1424.111 
1424.19·10 WATER CLEANING APPLIANCES, WITH IUILT·IH I'IDTDR, WITH HEATING DEVICE 
NUI'IIER 
APPAREILS DE HETTOYAGE A EAU, A I'IDTEUR IHCDRPDRE, AVEC DISPDSITIF DE CHAUFFADE 
HOI!BRE 
001 FRAHCE 20954 42 1613 15451 
267 
3629 47 95 
002 IELG.-LUXIG. 5315 53~ 571 3989 75 159 247 003 HETHERLAHDS 5315 610 3986 
z 
21 224 ID i 10 004 FR GERIIAHY 1946 14 719 
1432 
101 973 41 
005 ITALY 1706 90 1D4 32 
110 
5 43 
006 UTD. UHGDOI! 10651 2 3419 6923 135 
" 9i 007 IRELAHD 733 5 356 277 1 i 
1 
009 GREECE 366 n 273 2 
1z 010 PORTUGAL 432 45 366 2 7 
011 SPAIN 3119 279 1302 53 1415 
7 67 021 HDRWAY 913 326 465 44 
03D SWEDEH 3343 172D 1531 69 10 4 
032 FIHLAHD 1304 411 712 
6zi 
104 
036 SWITZERLAND 4DI1 407 2972 69 
031 AUSTRIA 3476 247 3120 
35 
106 
041 YUGOSLAVIA 616 236 415 
056 SOVIET UHIOH 163 59 104 
34 390 SOUTH AFRICA 3043 
n7 
3009 
210 10i 40D USA 6940 5661 42 
404 CAHADA 3250 200 2691 20 79 253 
624 ISRAEL 271 79 165 29 5 
732 JAPAH 2650 
" 
1172 613 
zDi 736 TAIWAN 621 
" 
356 
6i BOD AUSTRALIA 2173 235 2551 12 
1000 W D R L D 89D02 699 13321 62516 11a 1160 1654 391 9 1347 
1010 IHTRA•EC 5D896 617 7176 34242 2 621 65U 366 z 579 
1011 EXTRA·EC 31106 12 5452 21344 116 1239 2136 32 7 761 
1020 CLASS 1 32913 4 4715 25071 935 1740 27 414 
1021 EFTA CDUNTR. 13165 4 3233 1109 
ni 630 393 23 73 1030 CLASS 2 4757 5 666 3010 304 292 3 354 
1031 ACPI66l 217 s 10 111 75 5 6 
1040 CLASS 3 366 3 1 256 104 
1424.19·31 WATER CLEANING APPLIANCES, WITH lUlL T·IH I'IDTDR, IEXCL. HEATING DEVICE), OF AH EHGIHE POWER •< 7. 5 KW 
NUI'IIER 
APPAREILS DE HETTDYAGE A EAU, A I'IDTEUR IHCDRPDRE, UAHS DISPDSITIF DE CHAUFFAGEl, PUISSANCE DE I'IDTEUR •< 7,5 KW 
HDI'IIRE 
001 FRANCE 224401 226 33961 116D59 1 
191; 
3797 171 10 176 
ODZ IELG.·LUXIG. 53329 1400 31339 z 599 4222 52 
828 
1989 Supple•entary unit - Unit6 supp16aentaira Export 
Destination 
U.K. 
Reportfng countr~ - Pays d6clerant Coab. Hoeenclaturar-----------------------------------------~--~----~~--~----------------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg .-Lux. Oanaark Deutschland Hell as Espagna France Irdand Itolla Nederland Portugal 
a424. 89-31 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 














1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



































































a425 .11 PULLEY TACKLE AND HOISTS COTHER THAN SKIP HOISTS OR HOISTS OF A KIND USED FOR RAISING VEHICLES), POWERED BY ELECTRIC 
MOTOR 
PALAHS A PIOTEUR ELECTRIQUE 
8425.11-90 PULLEY TACKLE AND HOISTS COTHER THAN SKIP HOISTS OR HOISTS OF A KIHD USED FOR RAISING YEHICLE!lo POWERED BY ELECTRIC 
MOTOR, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
HUMBER 





DD4 FR GERMANY 
DD5 ITALY 
























1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 



































































































































































au5.19 PULLEY TACKLE AND HOIST! COTHER THAN SKIP HOUTS OR HOIST! OF A KIND USED FOR RAISING VEHICLES) CEXCL. POWERED BY 
ELECTRIC IIOTORl 
PALAH! AUTRE! QU'A I'IOTEUR ELECTUQUE 
8425.19-91 I'IAHUALLY OPERATED CHAIN HOUTS, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
HUI'I!ER 
PALAHS ACTIOHHES A LA PlAIN, A CHAINE, CAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYIL!l 
HDM!RE 
0 01 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOII 
390 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






















































a425. 31-90 WIHCHES CEXCL. FOR IIIHE!l. CAPSTANS, POWERED IY ELECTRIC IIOTOR, CEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT) 
HUIIBER 










































































































































































1919 Suppleaantary untt - Untt• suppl6aantaira Export 
Dtst I nat I on 
Coab. Hoaanclature~----------------------------------------~R~op~o~r~t~t~ng~c~o~u~n~tr~y~-~P~oy~s~d~'~c~lo~r~o~n~t------------------~----~~--~------~~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lei g.-Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Hadnl and Portugal U.K. 
1425.31-90 
005 ITALY 















721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66l 


























































































































































































006 UTD. KINGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















1425.41 IUIL T IH JACKING SYSTEIIS OF A TYPE USED IN GARAGES 
ELEVATEURS FIXES DE VDi:TURES POUR GARAGES 
a425.41-00 ~~AUiiiH JACKING SYSTEMS OF A TrPE USED IH GARAGES 





004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 










632 SAUDI ARAliA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
!DIG IHTRA-EC 
1011 £XTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 































































































































1425.42 JACKS AHD HOISTS, HYDRAULIC <EXCL. BUILT-IN JACKING SYSTEIIS USED IN GARAGES! 
CRICS ET VERINS, HYDRAULIQUES, SAUF ELEVATEURS FIXES DE VDITURES POUR GARAGES 






































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 












05a GERIIAN DEII.R 
204 IIOROCCO 
201 ALGERIA 









721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
74 0 HOMO KOHO 
lot AUSTRALIA 

























































































































































































































































































































































1989 Suppleaentar}l unit - UniU supplbontolro Export 
Dutinotion 
.Co11b. Nomenclature 
Reporting country - Pa11s dlclarant 
H0111nclatur1 CO lib. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•ark Deutsch I and Hollos Espagna France Ireland Itallo Nederland Portugal U.l. 
1425.42-90 
1010 INTRA-EC 1208010 9087 19593 5~5DDl 56809 251267 170 12621 66375 57092 119295 
lOll EXTRA-EC 485739 563 15~50 ~~~~3 59711 154047 13 6610 14591 ~91 149813 
1020 CLASS 1 236757 147 11601 ~3305 23~6 72105 ~13~ 13610 18109 
1021 EFTA COUNTR. 193171 55 10211 ~0.37 1039 61791 370~ 12~01 ~9i 63526 1030 CLASS 2 233877 ~DI 3146 377~4 57357 71821 1706 695 52109 
1031 ACPC66l 37762 16~ 19 1502~ 2737 1331 
ll 
145 66 ~91 10771 
1.040 CLASS 3 15105 I 3 339~ I 3121 70 293 1195 
1426.91 IIACHINERY SUCH AS SHIPS' DERRICKS !EXCL. 1426.ll TO IU6.~ll DESIGNED FOR IIOUNTING ON ROAD YEHICLES 
IIACHINES ET APPAREILS, IIGUES, PAR EXEIIPLE, !NOH REPR. SOUS 1426 .ll A 1~26. U l, CONCUS POUR ETRE IIOHTES SUR UN YEHICULE 
ROUTIER 
1426.91-10 HYDRAULIC CRANES DESIGNED FOR IIOUHTING OH ROAD YEHICLES, DESIGNED FOR THE LOAOIHG AND UNLOADING OF THE YEHICLE 
NUIIBER 
GRUES HYDRAULIQUES COHCUES POUR ETRE PIOHTEES SUR UH YEHICULE ROUTIER, POUR LE CHARGEPIEHT OU LE DECHARGEPIENT DU YEHICULE 
HOMBRE 
DDl FRANCE 2273 31 1013. 533 61 
zo 
548 39 u 
002 BELG.-LUXBG. 981 
120 
64 77 ll 269 53~ 6 
003 NETHERLANDS 753 241 214 5~ 1 13 
20 
~0 
004 FR GERIIANY 2291 17 391 1016 1 ll~ 725 
005 ITALY 114 3 119 27 21 4 
IDS 
1 2 
006 UTD. KINGDOII 1191 I ~16 53~ ~7 2 lD 
150 007 IRELAND 176 2 24 
9. 2 001 DENMARK 141 
i 
30 ~~ ~ 
009 GREECE 64 II 2 s u 2 010 PORTUGAL lll 42 I 41 5 7 
Dll SPAIN 538 344 60 
1960 
I liZ I 
021 CANARY ISLAH 2003 7 s 36 021 NORWAY 205 
i 
152 ~ ~3 
030 SWEDEN 511 480 49 37 II 
032 FINLAND 521 12 201 ll 26 271 
036 SWITZERLAND 693 2 237 171 15 257 
i 031 AUSTRIA 251 31 95 Z9 II 
052 TURKEY 33 1 30 2 
056 SOVIET UNION ll 
7S 40 
ll 
2; IS 400 USA 191 37 
41' CANADA zn 65 102 71 
ll 
I 9 
624 ISRAEL u 5 4 12 ll i 706 SINGAPORE 164 57 17 10 
740 HONG KONG aa 3 7 1 76 1 
IDO AUSTRALIA 471 429 9 13 1 19 
1000 W 0 R L D 14851 ZDZ ~630 2116 3627 90 2297 661 1159 
1010 INTRA-EC 1717 115 2710 1595 1281 ~2 13Dl 623 974 
lOll EXTRA-EC 6141 17 1920 5U 2346 ~· 996 31 115 1020 CLASS 1 3436 15 1730 52~ 251 5 73~ 32 145 
1021 EFTA COUNTR. 2301 15 ll25 3~1 ll~ 5 690 I 3 
1030 CLASS 2 2604 2 190 56 2015 ~3 252 6 ~~ 
1040 CLASS 3 101 ll ID 10 
1427.10 SELF-PROPELLED TRUCKS FITTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPIIENT, POWERED IY AH ELECTRIC IIOTOR 
CHARIOTS DE IIANUTENTION AUTOPRDPULSES A IIOTEUR ELECTRIQUE, AYEC DISPOSITIF DE LEYAGE 
1427 .I O-lD SELF-PROPELLED WORKS TRUCKS POWERED IY AH ELECTRIC IIOTOR, WITH A LIFTING HEIGHT >= I II 
NUIIBER 
CHARIOTS DE IIANUTEHTION AUTOPROPULSES A IIOTEUR ELECTRIQUE, ELEYAHT A UNE HAUTEUR >= 1 II 
NDIIBRE 
DDl FRANCE 1042 ~~ 117 ~196 Ill 
210 
ID 1091 323 1377 
002 BELG.-LUXBG. 2632 
15; 
13 1171 21 ~~ II 679 ~06 
003 NETHERLANDS 3566 33 2132 16 ll4 48 364 
300 
700 
DO~ FR GERIIANY 7191 52 69 
342i 
1012 265~ 1117 323 900 
005 ITALY 6406 65 
z; 
23 ID45 
247 2~; 675 ll77 006 UTD. KINGDOII 3363 ll 2392 73 233 129 5Zi 007 IRELAND 635 i 1 59 2 2 1 ~7 001 DENIIARK 612 
i 
487 II I 4 16 71 




45 ll 77 
010 PORTUGAL 763 6 3 2~4 140 153 59 141 
Dll SPAIN 5135 26 19 2330 5~3 15 949 66 lll7 
021 CANARY ISLAN 220 
Ii 
200 3 1 9 
024 ICELAND liZ 77 
z2 zs 2 
19 
021 NORWAY 337 27 115 72 
030 SWEDEN 1615 113 702 22 15 1 61~ 




2~ 1 II 4~ 
036 SWITZERLAND 2336 25 1~73 liZ 131 2 349 
031 AUSTRIA 1376 3 1 l136 50 37 5I 1 90 
052 TURKEY 25 21 
i 
1 3 
056 SOYIET UNION ll6 103 3 2 
060 POLAND lll u 10 60 
062 CZECHOSLOVAK 169 102 10 55 
064 hUNGAKY 131 >6 
12 
75 
204 PIOROCCO 65 ~7 1i 201 ALGERIA 37 7 15 
212 TUNISIA 30 19 ll 
i 2 15S 390 SOUTH AFRICA 242 74 3 
~DO USA 2607 691 141 21 ~~ 1704 
~04 CANADA 417 
z7 
~~ 26 39 3 309 
406 GREENLAND 27 
12 501 BRAZIL 12 94 612 IRAQ 132 31 
616 IRAN 73 70 
14 
3 
624 ISRAEL Ill 17 79 
632 SAUDI ARAliA 120 
2 
27 I 
" 636 KUWAIT 92 2 71 I 
647 U.A.EPIIRATES 52 2 1 43 
706 SINGAPORE 91 2~ ~9 II 
721 SOUTH KOREA 21 
i 
12 16 
736 TAIWAN 29 27 
2 32 54 
1 
740 HONG KONG 150 19 31 
12 
5 
100 AUSTRALIA ~16 u 15 23~ 
IDDD W 0 R L D 5ll31 ~05 661 22~22 23H 5621 2417 3715 2~2~ 10971 
!DID INTRA-EC . 31613 362 215 16625 2057 usa 2327 U67 2305 6~96 
lOll EXTRA-EC 12~51 ~3 376 5797 290 670 160 514 ll9 ~412 
1020 CLASS 1 9991 27 216 ~747 276 ~17 157 290 34 3757 
1021 EFTA COUNTR. 6097 26 251 31Dl 266 217 10 237 2~ 1251 
1030 CLASS 2 1194 16 90 7~5 ~~ 239 3 179 75 533 
1031 ACP!66l 151 14 6 27 25 1 ~ 2 72 
1040 CLASS 3 566 305 ~~ ~5 10 192 
1427.10-90 SELF-PROPELLED WORKS TRUCKS POWERED IY AN ELECTRIC IIOTOR, WITH A LIFTING HEIGHT < 1 II 
NUIIBER 
CHARIOTS DE IIANUTENTION AUTOPROPUL5E5 A IIOTEUR ELECTRIQUE, ELEYANT A UNE HAUTEUR < II 
NOIIBRE 
DOl FRANCE 2~13 53 1791 161 612 
101 300 I 69 
002 IELG.-LUXIG. 2316 
12i 
313 33 60 lOll 139 




29 33 160 ~· 355 004 FR GERIIANY lll2 31 936 147 279 327 11 005 ITALY 1606 26 2 269 1 lSi 30 342 006 UTD. UHGDOII 2313 I 1514 12 299 302 II 250 007 IRELAND 254 4 
10 i 008 DENPIARK 124 19 16 
009 GREECE 64 
i 
52 ~i 2 12 z7 DID PORTUGAL 101 Ii ll II Dll SPAIN 927 7 316 116 30 57 317 
028 NORWAY 137 i 2~ 91 2 7 
lD 
030 SWEDEN 359 31 222 19 22 5~ 
032 FINLAND 15 I 66 1 6i i 
lD 
036 SWITZERLAND 619 2J 525 62 3 
031 AUSTRIA 603 ~72 ~~ 66 11 27 
831 
1919 Suppleatnttrlf unit - Unit6 supp16ttnttlrt Export 
Dtst lnatton 
Cotb. Hoaanclaturt 
Report tng countr11 - Poys die lor ont 
Hoatnclaturt cotb. EUR-12 lltl g. -Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espegna Frtnct Ireland It olio Hadar land Portugll U.K. 
8427 .10-U 
216 LIBYA 56 2 
2 
27 1 26 
400 USA 130 5 7 19 96 
736 TAIWAN 221 5 216 
6s BOO AUSTRALIA 114 5 40 1 
1000 W 0 R L D 16405 302 164 7616 369 2001 BOO 1640 1177 2334 
1010 INTRA-EC 12973 260 36 6057 355 1663 711 1095 1129 1596 
1011 EXTRA-EC 3428 42 128 1559 14 338 19 541 48 738 
1020 CLASS l 2467 34 79 1443 4 214 10 208 47 428 
1021 EFTA COUNTR. lUI 34 78 1377 3 91 4 163 23 lOB 
1030 CLASS 2 874 a 49 74 10 120 9 330 l 272 
1031 ACPU61 90 3 5 17 li 48 
1040 CLASS 3 87 42 4 3 31 
8427.20 SELF-PROPELLED TRUCKS FITTED WITH LIFTING DR HANDLING EQUIPeENT, IEXCL. POWERED IY AN ELECTRIC IIOTORl 
CHARIOTS DE IIANUTENTION AUTOPROPULSES, AUTRES QU'A IIOTEUR ELECTRIQUE, AVEC DISPOSITIF DE LEVAGE 
8427.20-11 ROUGH TERRAIN FORK-LIFT AND OTHER STACKING TRUCKS, SELF-PROPELLED, WITH A LIFTING HEIGHT >= 1 " NUII8ER 
CHARIOTS-GERBEURS TOUS TERRAINS, AUTOPROPULSES, ELEVANT A UNE HAUTEUR >• l II 
NOI'IBRE 




17 38 318 





003 NETHERLANDS 673 19 87 41 
96 
250 
004 FR GERI'IANY 511 u 109 
33 
172 7 109 
005 ITALY 865 13 12 210 243 354 
006 UTD. KINGDDI'I 1056 11 3 7 135 113 34D 007 IRELAND 350 
i 12 
l 9 
010 PORTUGAL 284 
i 
114 14 72 
011 SPAIN 510 10 10 116 17 355 
028 NORWAY 30 2 5 a 
i 
15 





0 36 SWITZERLAND 111 24 5 3 26 7 
038 AUSTRIA 34 uo 2 24 4 3 1 208 ALGERIA 213 1 22 
220 EGYPT 17 17 1i 17; 400 USA 197 2 
24 404 CANADA 53 2 15 12 
BOO AUSTRALIA ao 44 34 
1000 W 0 R L D 6102 594 210 374 13 1739 11 119 1119 2553 
1010 INTRA-EC 5450 310 156 255 a 1510 9 15 1099 1978 
lOU EXTRA-EC 1322 214 54 119 5 159 2 34 90 575 
1020 CLASS 1 741 33 30 74 1 
" 
2 16 56 434 
1021 EFTA COUNTR. 366 29 27 61 
4 
17 10 27 ua 
1030 CLASS 2 552 244 23 36 63 7 34 141 
1031 ACPI661 134 25 3 7 14 5 11 69 
1040 CLASS 3 29 7 1 9 l 11 
1427.20-19 WORKS TRUCKS, SELF-PROPELLED, WITH A LIFTING" HEIGHT >• 1 II IEXCL. WITH ELECTRIC IIDTOR, EXCL. ROUGH TERRAIN FORK-LIFT, 
SELF-PROPELLED TRUCKS! 
NUIIBER 
CHARIOTS DE IIANUTENTIDN AUTDPROPULSES, ELEVANT A UNE HAUTEUR >• l "· 
IAUTRES QU'A PIOTEUR ELECTRIQUE, SAUF 
CHARIDTS-GER8EURS AUTDPRDPULSES TOUS TERRAINS! 
NOII8RE 
001 FRANCE 10608 142 
2 
3032 43 




3S 661 570 
003 NETHERLANDS 3428 a .1031 214 84 
14s 
1 1899 
004 FR GERIIANY 4000 77 39 
1532 
458 7 409 2262 





006 UTD. KINGDDII 3170 16 2 1823 210 752 
4ss 007 IRELAND 570 l 27 31 53 
008 DENI'IARK 439 11 179 3 
24 
41 191 
009 GREECE 339 6 192 IS UD 22 95 0 l 0 PORTUGAL 1323 42 281 155 312 264 
011 SPAIN 4588 45 1678 364 677 401 1423 




11 10 103 
024 ICELAND 67 19 
4 
35 
028 NORWAY 106 5 50 l 43 
030 SWEDEN 1148 15 361 a 
2i 
21 741 
032 FINLAND 516 
li 
3 81 4 2 405 
036 SWITZERLAND 1539 3 417 5 659 102 " 
203 
031 AUSTRIA 958 4 524 27 59 29 310 
048 YUGOSLAVIA 149 7 1 18 2 121 
052 TURKEY 53 22 31 
056 SOVIET UNION 184 139 
10 2 
36 
060 POLAND 461 23 
2i 
432 
062 CZECHOSLOVAK 126 40 1 64 
064 HUNGARY 120 34 
li 
2 10 74 
?.04 I'I~RDCCO 13S 59 7 38 u 
208 ALGERIA 192 a 24 l2 H l.d 
212 TUNISIA 76 12 10 14 4 36 
216 LIBYA 168 3 5 49 a 103 
220 EGYPT 5S 4 51 
224 SUDAN 63 7 1i 53 241 SENEGAL 28 3 10 
272 IVORY COAST 31 14 17 7 
276 GHANA 205 
i 8 2 203 288 NIGERIA 99 
2 
88 
302 CAIIEROON 3S 19 3 9 
322 ZAIRE 40 16 20 5 ; 330 ANGOLA 19 
346 KENYA 56 
2 i 52 352 TANZANIA 67 5 63 366 IIOZAI'IBIQUE 42 11 19 7 
372 REUNION 61 36 17 
4 
15 
373 IIAURITIUS 40 2 34 




390 SOUTH AFRICA 411 
2 
7 317 
400 USA 12088 225 15 20 40 11786 
404 CANADA 370 13 10 
92 
21 326 
448 CUBA 96 sz 4 458 GUADELOUPE 32 
6Z 464 JAIIAICA 63 
480 COLOII8IA 7t 
17 3; 
76 
414 VENEZUELA 70 7 
512 CHILE 131 5 8 129 600 CYPRUS 72 
2 i sa 612 IRAQ 398 31 18 344 
616 IRAN 32 11 
42 
3 3 15 
624 ISRAEL 408 118 27 22 199 
632 SAUDI ARABIA 410 18 4 6 a 444 
647 U.A.EI'IIRATES 212 3 2 207 
662 PAKISTAN 45 l 43 
610 THAILAND 169 l 
10 
164 
701 IIALAYSIA 163 
24 
153 
7 06 SINGAPORE 246 1 219 
728 SOUTH KOREA 41 
4 92 
44 
736 TAIWAN 185 17 i at 740 HONG KONG 204 2 184 
800 AUSTRALIA 1037 59 44 54 891 
809 N. CALEDONIA 19 3 12 3 
1000 W 0 R L D 59459 619 149 13145 121 3175 5S 3641 4834 10 35632 
l 011 INTRA-EC 34476 653 
" 
10419 71 2047 5S 2998 4299 9 13756 
1011 EXTRA-EC 24983 36 so 2656 so 1128 650 535 l 19876 
1020 CLASS 1 11627 22 45 1956 6 801 240 253 15304 
1021 EFTA COUNTR. 4334 22 38 1522 5 700 115 125 1737 
1030 CLASS 2 5350 14 1 460 44 315 285 267 3962 
1031 ACPI661 1153 ll 1 84 3 102 31 37 au 
1040 CLASS S 1006 4 241 12 125 15 no 
832 
1919 Supph .. ntory unit - UniU suppU .. ntolro Export 
Duttnatton 
Coab. No•anclature 
Reporting country - Pays d6cl or ant 
Ho11enclature co•b. EUR-12 Bel g. -LuK. Danaarlc Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itollt Hadar land Portugal U.K. 
8~27 .20-90 WORKS TRUCKS, SELF-PROPELLED, WITH A LIFTING HEIGHT < 1 PI, IEXCL. WITH ELECTRIC PIOTDRl 
HUI'IBER 
CHARIOTS DE PIAHUTENTION AUTOPROPUL S ES, ELEVANT A UHE HAUTEUR < 
1 "· 
<AUTRES QU'A PIOTEUR ELECTRIQUEl 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 798 13 33 
7i 
395 1 5 351 
002 BELG.-LUXBG. uo 
317 i 
13 u 47 29 
003 NETHERLANDS 1286 137 52 111 
36 
661 
004 FR GERPIANY 1167 7 82 73 4U 525 
005 ITALY 399 12 18 95 196 
36 13; 
22 56 
006 UTD. KINGDOI'I 604 6 13 21 2 363 26 OlD PORTUGAL ao 6 3 46 13 3 7 
011 SPA!H 291 18 46 167 20 39 
021 CANARY ISLAH 16 2 5 
14 030 SWEDEN 71 3 52 
032 FINLAND 41 
20 
31 z 
036 SWITZERLAND 106 75 7 
038 AUSTRIA 44 15 17 5 
056 SOY I ET UNION 17 9 a 
062 CZECHOSLOVAK 15 11 
16 
4 
208 ALGERIA 60 44 
3l 400 USA 40 1 
616 IRAN 26 26 
647 U.A.EI'IIRATES 27 u 
720 CHINA 3 
1000 W 0 R L D 6056 391 135 483 16 1141 43 1624 141 2075 
1010 INTRA-EC 5022 381 121 381 3 979 39 IUD 136 1797 
1011 EXTRA-EC 1034 10 14 102 13 162 4 444 5 278 
1020 CLASS 1 453 1 11 47 1 41 4 194 153 
1021 EFTA COUNTR. 293 ; 7 39 12 19 lH 13 1030 CLASS 2 476 3 27 116 116 121 
1031 ACP t 66) 116 4 15 43 6 46 
1040 CLASS 3 105 21 5 64 4 
8427.90 TRUCKS FITTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPI'IENT, tEXCL. 1427.10 AND 8427.20! 
CHARIOTS DE PIAHUTENTION , AVEC DI~POSITIF DE LEVAGE, tHOH REPR. SOUS 1427.10 A 1427 .ZOl 
8427.90-00 WORKS TRUCKS FITTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPI'IENT, IEXCL. 1427.10-10 TO 8427 .20-90) 
NUMBER 
CHARIOTS DE I'IANUTENTION I'IUNIS D'UN DISPOSITIF DE LEY AGE I NON REPR. sous a427 .10-10 A a4Z7 .20-90) 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 39277 402 5230 18973 10999 
7975 
1624 110 1168 
002 BELG.-LUXBG. 14392 
726 
515 3447 35 144 1555 721 
003 NETHERLANDS 13535 1514 5a06 30 3825 730 
1085 
903 
004 FR GERI'IAHY 45089 334 5790 
298i 
498 36001 795 585 
005 ITALY 7a39 191 1290 69 3149 
37 455 
24 135 
006 UTD. KINGDOI'I 15963 3 2590 1632 33 9872 1341 u; 007 IRELAND 679 35 35 410 ; ooa DENMARK 1225 
51i 
492 689 27 




151 71 L7 17 010 PORTUGAL 3412 324 1220 1611 122 42 
011 SPAIN 13932 23 654 3660 9104 389 
i 
99 
oza NORWAY 2382 1002 129 
li 
1203 7 40 
030 SWEDEN 5399 2673 750 1666 85 2 210 
032 FINLAND 2151 li 575 142 74 1393 21 3 17 036 SWITZERLAND 11202 1939 4326 3006 a47 . 816 113 
038 AUSTRIA 6627 69 552 3047 31 2731 195 2 
056 SOVIET UNION 556 i 336 20 197 3 70 060 POLAND 315 36 121 u 67 
208 ALGERIA 54 4~ 1 47 4 212 TUNISIA 306 4 119 63 
6i 216 LIBYA 373 38 203 71 
322 ZAIRE 30 1 16 13 







400 USA 4SS1 363 44 3416 
404 CANADA 165 85 20 19 13 1 27 
458 GUADELOUPE 103 i" 334 27 103 37 4i 6 624 ISRAEL 771 317 
647 U.A.EI'IIRATES 345 116 125 81 5 u 
740 HONG KONG 6370 2549 2723 lOll as li 2 aoo AUSTRALIA 31a5 57 2670 429 13 5 
1000 W 0 R L D 222905 2092 31275 56041 13 12431 100120 106 6353 5266 17 9191 
1010 INTRA-EC 156472 1689 11455 38623 
ll 
11733 727a7 39 4339 4207 4 4596 
lOll EXTRA-EC 66432 403 12820 17411 698 27333 67 2013 1059 13 4595 
1020 CLASS 1 36580 ao 7a03 11744 13 119 10664 66 1258 198 3935 
1021 EFTA CDUNTR. Z7a70 ao 6843 8395 13 105 10005 i 1155 az4 1i 450 1030 CLASS Z 28792 315 5014 5220 578 16491 483 59 5aa 
1031 ACPU6l a5ZZ 302 217 105 20 7704 52 6 13 103 
1040 CLASS 3 1060 a 3 454 1 178 272 72 72 
8429.11 SELF PROPELLED BULLDOZERS AND ANGLEDOZERS, TRACK LAYING 
BOUTEURS "BULLDOZERS" ET BOUTEURS BlAIS "ANGLEDOZERS", A CHENILLES 
1429.11-00 SELF-PROPELLED BULLDOZERS AND ANGLEDOZERS, TRACK LAYING 
HUMBER 
IOUTEURS "BULLDOZERS" ET IOUTEURS lUIS "AHGLEDOZERS", A CHENILLES 
NOI'I!RE 
001 FRANCE 317 171 64 
zai 
61 I 





30 003 NETHERLANDS 255 160 7 5 35 004 FR GERI'IANY 291 7 
44 
112 60 6 





006 UTD. KINGDOM 97 6 24 23 17 
i 008 DENMARK 20 i 7 10 1 1 0 0 9 GREECE 58 34 6 10 3 1 
010 PORTUGAL 111 17 10 2 72 9 4 
011 SPAIN 229 18 17 98 53 15 26 
032 FINLAND 14 6 
17 
5 3 
0~ SWITZERLAND 38 7 13 
038 AUSTRIA 29 14 12 3 
064 HUNGARY 6 3 
li 
3 i 204 MOROCCO 26 1 2 
208 ALGERIA 33 13 20 
236 BURKINA FASO 9 5 




i 288 NIGERIA 17 
i 
6 
302 CAMEROON 6 1 
314 GABON a a 6 322 ZAIRE 18 
' 390 SOUTH AFRICA 66 48 u 
2i 400 USA 492 255 211 
40' CANADA 35 26 a 
412 MEXICO 15 u 
458 GUADELOUPE 11 9 
496 FR. GUIANA u 16 
7i 504 PERU 74 1 
516 BOLIVIA 11 10 
608 SYRIA 15 
12 
15 
i 647 U.A.EI'IIRATES 20 z 
706 SINGAPORE 16 
34 
16 
BOO AUSTRALIA 41 1 
809 N. CALEDONIA 7 
1000 W 0 R L D 3229 325 22 473 1169 16 782 2" 189 
1010 INTRA-EC 1954 286 15 400 667 16 2U 183 100 
lOll EXTRA-EC 1275 
" 
7 73 502 491 66 89 
1020 CLASS 1 733 1 3 40 358 287 37 7 
1021 EFTA COUHTR. 92 1 32 29 23 
' 
z 
1030 CLASS 2 535 sa 30 144 207 2t az 
833 
1989 Suppleaentary untt - Untt6 suppl6aentafra Export 
Destination 
Coab. Hoaenclature 
Reporting countr11 - Pays d6clarant 
Hoaanc:J ature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Oanaar-k Dautschland Hallas Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
8429.11-DD 
1031 ACPI66l 139 is 10 46 29 23 16 
lOU CLASS 3 7 3 4 
1429.19 SELF PROPELLED BULLDOZERS AHD AHGLEDOZERS, IEXCL. TRACK LAYING! 
BOUTEURS "BULLDOZERS" ET BOUTEURS BlAIS "AHGLEDOZERS", AUTRES QU'A CHENILLES 
1429 .19-DD SELF-PROPELLED BULLDOZERS AHD AHGLEOOZERS, IEXCL. TRACK LAYING! 
HUI'IBER 
BOUTEURS "BULLDOZERS" ET BOUTEURS BlAIS "AHGLEDOZERS", IAUTRES QU'A CHENILLES! 
HOI'IBRE 
DOl FRANCE 96 25 12 17 9 H 
002 BELG.-LUXBG. 14 17 6 57 2 
003 NETHERLANDS 154 103 37 1 12 
D 0 4 FR GERI'IAHY 127 3 
1; 
14 29 6 
005 ITALY 49 5 
12 
4 17 
D D6 UTD. UHGDOPI 40 4 3 17 
13i 007 IRELAND 141 
2 IS 010 PORTUGAL 35 a 
Dll SPAIN 74 1 17 30 
030 SWEDEN 30 1 20 4 
220 EGYPT 4 IZ 276 GHANA 12 
u2 366 I'IDZAI'IBIQUE 112 
370 I'IADAGASCAR 67 67 
lDDD W 0 R L D 1253 113 9 147 44 22 333 191 316 
1010 INTRA-EC 136 149 7 110 21 13 122 155 251 
lOll EXTRA-EC 417 34 2 37 23 9 211 43 51 
1020 CLASS 1 92 5 1 17 3 6 13 29 11 
1021 EFTA COUHTR. 64 4 1 13 3 6 22 15 
1030 CLASS 2 319 29 1 15 20 191 14 39 
1031 ACP166l 241 9 1 I a 192 10 25 
1040 CLASS 3 6 5 1 
1429.20 SELF-PROPELLED GRADERS AHD LEVELLERS 
HlYELEUSES AUTOPROPULSEES 
1429.20-DD SELF-PROPELLED GRADERS AHD LEVE'I.LERS 
UK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES AHD SUPPLEPIEHTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-DD 
HUMBER 
HIVELEUSES AUTOPROPULSEES 
UK• PAS DE VEHTlLATlOH PAR PAYS, QUANTITES ET UNITES SUPPLEPIEHTAlRES CONFIDENTlELLES, REPRlS so us 9990.00-DD 
NOI'IBRE 
DOl FRANCE 145 (2 71 
' 
56 6 
002 BELO.-LUXBG. 44 
li i 
23 3 14 
003 NETHERLANDS 43 30 1 17 004 FR GERI'IAHY 37 3 2 
22 
14 
005 ITALY 34 1 1 6 4 
009 GREECE 111 
2 
5 a 97 1 
DID PORTUGAL 29 11 1 2 
' i au SPAIN 90 39 31 1 5 
036 SWITZERLAND 17 13 4 
031 AUSTRIA 11 11 
322 ZAIRE 7 
400 USA 11 
512 CHILE 7 
616 IRAN 3 
701 I'IALAYSlA 1 
12 977 SECRET COUNT 72 
I DOD W 0 R L D 122 41 a 219 130 2 200 66 a 72 
1010 INTRA-EC 551 36 6 207 67 2 161 61 a 
lOll EXTRA-EC 199 5 2 12 u 39 5 
1020 CLASS 1 65 2 40 II 3 
1021 EFT A COUHTR. 41 1 32 
6l 
7 1 
1030 CLASS 2 lH 40 21 1 
1031 ACPI66l 43 12 11 16 1 
1429.30 SELF-PROPELLED SCRAPERS 
DECAPEUSES "BULLDOZERS" "SCRAPERS" AUTOPROPULSEES 
1429. 30-DD SELF-PROPELLED SCRAPERS 
NUI'!BER 
DECAPEUSES "SCRAPERS" AUTOPROPULSEES 
HOI'IBRE 
DOl FRANCE 41 2? DOl Ht I HERLAHUS 21 
011 SPAIN 12 2 4 
400 USA n 4 75 
404 CANADA 22 3 19 
647 U.A.EPIIRATES 3 3 
1000 W 0 R L D 2707 13 16 35 2442 33 164 
1010 IHTRA-EC 149 lD 11 11 II 22 66 
1011 EXTRA-EC 2551 3 5 17 2424 11 91 
1020 CLASS 1 2530 3 12 2414 7 94 
1030 CLASS 2 26 1 5 9 ·4 4 
1031 ACPI66l 14 2 4 4 1 
1429.40 TAI'IPIHG PIACHINES AND ROAD ROLLERS, SELF-PROPELLED 
COMPACTEUSES ET ROULEAUX COMPRESSEURS, AUTOPROPULSES 
1429.40-10 SELF-PROPELLED ROAD ROLLERS, VIBRATORY 
NUI'!BER 
ROULEAUX COI'IPRESSEURS VIBRATIONS, AUTOPROPULSES 
NOI'IBRE 
DOl FRANCE 3754 12 3579 101 i 1 50 002 BE~O.-LUXBO. 462 
40 
310 2 62 14 




20 D 04 FR GERI'IANY 267 26 
235 
19 51 
005 ITALY 273 12 24 1 1 
006 UTD. UNODOI'! 2607 2560 36 1 
3; 007 lRELAHD 172 lH 
DDS DENI'IARK 139 129 
1127i 36 
' 
10 OlD PORTUGAL 11663 319 
3i 
21 
011 SPAIN ua 433 109 11 40 
021 NORWAY 56 52 4 
030 SWEDEN 475 70 316 
032 FINLAND 69 65 2 
z2 036 SWITZERLAND 621 561 30 031 AUSTRIA 542 539 2 1 
041 YUGOSLAVIA 24 23 
052 TURKEY 51 37 
056 SOVIET UNION 9 6 
061 BULGARIA 27 27 
1z 201 ALGERIA 42 30 
216 LIBYA 44 37 
314 GABON 5 
li IS 346 KENYA 21 352 TANZANIA 25 14 ; 1 372 REUNION 32 23 
312 Zli'IBABWE 32 26 
' ; 390 SOUTH AFRICA 115 161 
2 
5 
400 USA 29U 2117 65 103 
404 CANADA 429 413 4 a 
834 
1989 Export 
Dest 1 nation 










728 SOUTH KOREA 
732·JAPAH 
740 HONG KOHG 
SOD AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
IOODWDRLD 
!DID IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP1661 








































































1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 

















































DD4 FR GERMANY 






669 SRI LANKA 
lDDD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1D21 EFTA COUHTR. 




















































































1429 .4D-9D SELF-PROPELLED TAMPING I!ACHIHES 
UK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES AHD SUPPLEMENTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 999D.DD-OD 
HUMBER 
COI'tPACTEUSES AUTOPROPULSEES 












IDDO W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




























































































PELLES I!ECANIQUES, EXCAVATEURS, CHARGEUSES ET CHARGEUSES-PELLETEUSES, AUTRES QU'A CHAROEMEHT FRGHTAL, AUTOPROPULSES, 
DOHT LA SUPERSTRUCTURE PEUT EFFECTUER UHE ROTATION DE 360 DEGRES 































PELLES MECAHIQUES, EXCAVATEURS, CHARGEUSES ET CHARGEUSES-PELLETEUSES, IAUTRES QU'A CHARGEMENT FRGHTALlo AUTOPROPULSES, 





D04 FR GERI!AHY 
DDS ITALY 





























































































































































































































ltlf Suppleaentarv untt - Unttt supp16aentatre Export 
Dest t nat ton 
Roporttng countr, - Pa11s d6clarant 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaanclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dana ark Deutsch! and Hollas Espagna Franci Ireland Ito Ita Htderland Portugal U.K. 
1429.52-00 
061 BULO~RIA 10 
lG 
1 
204 IIOROCCO 57 41 ; 208 ALGERIA 31 7 lD 
212 TUNISIA 12 2 ; a 2 216 LIBYA 11 
2 
1 12 
220 EGYPT 63 25 a 27 
224 SUDAN 36 23 3 
232 IIALI 6 6 
241 SENEGAL 7 
260 GUINEA 6 
i 264 SIERRA LEOHE a 
276 GHANA 23 
Ii li 23 281 NIGERIA 32 a 
302 CAIIEROOH 5 1 
322 ZAIRE a 
4 330 ANGOLA a 
i lG 346 KENYA 17 3 
7 372 REUNION 27 1 16 3 
373 IIAURITIUS 11 4 4 1 9 
312 ZIIIBABWE a 4 1 





400 USA 1274 163 195 675 lDO 67 
404 CANADA 349 113 71 lD8 14 36 
412 IIEXICO 10 10 
436 COSTA RICA u 2 li 456 DOI!IHICAH R. 11 1 
451 GUADELOUPE a 14 i' 462 IIARTIHIQUE 29 17 
474 ARUBA 4 
i 14 480 COLOIIBIA 39 
484 VENEZUELA 5 1 
12 418 GUYANA 14 1 
496 FR. GUIANA 21 16 
zi 4 504 PERU 25 
12 512 CHILE 65 47 
528 ARGEHTIHA 5 ; zi lG 612 IRAQ 40 
616 IRAH 19 12 
zi 
1 
624 ISRAEL 70 5 35 
621 JORDAN 7 6 
2 
1 
632 SAUDI ARABIA 9 
z2 
2 4 
647 U.A.EIIIRATES 29 5 1 
662 PAKISTAN 13 9 3 
664 IHDIA 3 
i 
3 
610 THAILAND 11 5 
706 SINGAPORE 14 a 4 
720 CHINA 13 1 5 
728 SOUTH KOREA 53 28 12 
736 TAIWAN a 
i 
3 
740 HOHO KOHG 10 
25 7i IS 100 AUSTRALIA 129 16 
101 PAPUA H. GUIH a 3 
i 
5 
104 HEW ZEALAND 7 4 4 2 109 H. CALEDONIA 37 4 26 
122 FR.POLYHESIA 1' 10 2 
1000 W 0 R L D 25693 3695 151 7321 617 5962 40 2659 1662 3504 
101D INTRA-EC 11494 2120 71 5322 22 4091 40 2121 1460 2535 
lOll EXTRA-EC 7199 875 73 2006 665 1171 538 202 969 
1020 CLASS 1 5045 654 60 1554 4 1541 319 141 702 
1021 EFTA COUHTR. 2828 274 51 1108 
66i 
592 265 41 490 
1030 CLASS 2 1917 213 12 265 306 131 59 264 
1031 ACPI661 271 73 2 37 32 16 24 94 
1040 CLASS 3 237 a 1 117 24 11 2 3 
1429.59 IIECHAHICAL SHOVELS, EXCAVATORS AHD SHOVEL LOADERS, SELF-PROPELLED <EXCL. 8429.51 AHD 8429.521 
PELLES IIECAHIQUES, EXCAVATEURS, CHARGEUSES ET CHARGEUSES-PELLETEUSES, AUTOPROPULSES, <HOH REPR. SOUS 1429.51 ET 1429.521 
1429.59-00 SELF-PROPELLED BULLDOZERSJ AHGLEDOZERS, GRADERS, LEVELLER$, SCRAPERS, IIECHAHICAL SHOVELS, EXCAVATORS, SHOVEL-LEADERS 
<EXCL. FROHT-EHDI, TAIIPIHO IIACHIHES AHD ROAD ROLLERS, IEXCL. 1429.11-10 TO 1429.52-001 
NUIIBER 
PELLES IIECAHIQUES, EXCAVATEURS, CHARGEUSES ET CHARGEUSES-PELL ET EUSES, AUTOPROPULSES, IHOH REPR. SOUS 1429.51-10 A 
1429.52-001 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 9499 351 10 lDI 
9z 
436 33 2 1551 
002 BELG.-LUXBG. 614 
177 ; 92 77 231 1 120 003 NETHERLANDS ass 147 41 117 
6i 
291 





005 ITALY 1161 179 1 362 
457 
20 1244 
006 UTD. KIHGDOII 2415 769 4 32 1101 77 sa 
sai 007 IRELAND 515 1 
zi 9S 
3 
i 008 DEHIIARK 371 1H 17 13 111 OCJ GREECE 264 ? 77 7 ~I 26 17 
Oll PORTUGAL 1519 363 4 6 369 74 13 759 
011 SPAIN 3521 liB 203 
1424 
716 567 ao 1694 
021 CANARY ULAN 1509 
i 
2 li 5 71 024 ICELAND 16 
1i 
13 59 
021 NORWAY 61 10 
1i 
25 7 10 
030 SWEDEN 211 
' 
11 22 5 135 
032 FINLAND 340 101 a 4 66 19 137 
036 SWITZERLAND 261 
47 
25 32 155 54 
038 AUSTRIA 535 33 25 12 347 
046 IIAL TA 64 9 55 
052 TURKEY 36 1 34 
056 SOVIET UHIOH 21 
z 
16 
060 POLAND 16 a 
062 CZECHOSLOVU 37 
i 
37 
064 HUNGARY 9 
zi 1i 204 IIOROCCO 75 25 
208 ALGERIA 24 11 7 6 
212 TUNISIA 47 12 1 32 
216 LIBYA 210 4 42 226 
220 EGYPT 56 30 24 
241 SENEGAL 35 31 
si 211 NIGERIA 32 
i 302 CAMEROON 14 10 
322 ZAIRE 51 41 
1; 346 KENYA 53 
45 
34 
372 REUNION 12 2 34 
373 IIAURITIUS 30 a 
2; 
22 
31:1 ZII'IBABWE 39 1i 247 10 390 SOUTH AFRICA 672 341 
391 BOTSWANA 31 
5sai zi 1i 
31 
400 USA 10107 4614 
404 CANADA Ill 346 3 464 
412 IIEXICO 141 140 
436 COSTA RICA 23 21 
441 CUBA 6 
1i 4i i 451 GUADELOUPE 53 
462 IIARTINIQUE 36 4 29 3 
464 JAIIAICA so 
42 
30 
410 COLOIIBIA 16 
14 
44 
414 VENEZUELA 25 
zi ' 496 FR. GUIANA 28 
1Z 512 CHILE 21 I 
zi 521 ARGENTINA 21 ; ; u5 600 CYPRUS 234 9 
624 ISRAEL 221 2 45 25 141 
632 SAUDI ARAliA 100 6 a 30 56 
647 U.A.EIIIRATES 37 2 35 
662 PAKISTAN 21 20 
664 INDIA 12 6 
610 THAILAND 73 70 
710 INDOHEUA 16 15 
836 
1919 Supplo .. ntor~ unit • UnfU suppl .. ontofro !sport 
Dtst In at ton 
Comb. Ho1enclature 
Roportlng countr~ • Po~• dtcloront 
No•tnchturl co1b. EUR-12 hlg.-Lux. Donurk Doutschlond Hollis Espogno Frence Irolond Ito! to Hodorlond Portugol U.K. 
1'29.59-DD 
7DI ~ALAYSIA 3DZ 29 32 3 231 
7D6 SINGAPORE 53 14 39 
721 SOUTH KOREA 22 10 10 
IDD AUSTRALIA 626 114 5D5 
101 PAPUA H.GUIN 21 ZD I 
104 NEW ZEALAND 26 5 
zi 
21 
109 H. CHEDDHIA 5I 20 17 
122 FR. POL YHESIA 36 7 12 17 
!ODD W D R L D 41551 1534 92 liZ 1436 3137 106 2126 561 9 23275 
1010 IHTRA-EC 23135 2231 55 736 3 3D43 14 2031 503 I 14441 
1011 EXTRA-EC 11423 6303 37 146 1433 794 zz 795 5I 1 1134 
IOZD CLASS 1 13903 6091 37 94 5 437 4 339 26 6170 
1021 £FTA CDUNTR. 1501 173 37 ID 
14Zi 
113 I 211 II 742 
103D CLASS Z 4416 212 3D 353 II 441 32 1194 
1031 ACPI66l 575 31 7 29 II 201 
' 
279 
1040 CLASS 3 104 zz 4 I 71 
143D .ID PILE-DRIVERS AND PILE-EXTRACTORS 
SDHHETTES DE IATTAGE ET I!ACHIHES POUR L'ARRACHAGE DES PIEUX 
143D .ID-00 PILE-DRIVERS AND PILE-EXTRACTORS 
HUMBER 
SDNHETTES DE IATTAGE ET I!ACHIHES POUR L'ARRACHAGE DES PIEUX 
HOMBRE 
001 FRANCE 296 47 51 116 





003 NETHERLANDS 260 126 
47 
32 
OD4 FR GERI!AHY ZIZ 16 3 
zi 
76 125 15 
ODS ITALY 476 I 439 
3i 
I 3 
006 UTD. KIHGDDI! 151 17 36 62 
i 001 DENMARK 37 II 17 
011 SPAIN 30 I 1 3 
021 NORWAY 7 3 1 1 
030 SWEDEN 24 5 
34 4 
I II 
036 SWITZERLAND 116 59 14 5 
031 AUSTRIA 
" 
71 6 12 5 
041 YUGOSLAVIA 5 5 i 14 06D POLAND 21 4 
201 ALGERIA 22 
20 
22 li i li 400 USA 5I 6 
610 THAILAND 15 14 1 
706 SINGAPORE 29 12 4 
720 CHINA 6 
li 740 HOHG KDHG 29 
lDOO W D R L D 2352 107 30 494 4 616 214 3D7 5DI 
lDIO IHTRA-EC 1617 92 21 264 1' 515 175 ZZD 251 
I D II EXTRA-EC 735 15 9 230 3 101 39 17 250 
IDZO CLASS I 477 14 173 47 31 39 173 
1021 EFTA CDUHTR. 310 2 142 41 16 29 150 
1030 CLASS Z 215 1 33 51 6 34 77 
1040 CLASS 3 43 24 3 2 14 
1430.20 SHOW-PLOUGHS AND SHOW-BLOWERS 
CHASSE-HEIGE 




001 FRANCE 129 123 4 
005 ITALY 252 ZID 79 i 173 021 HDRWAY 312 19 
1; 
3 
030 SWEDEN 667 
zi 
306 324 1 17 
036 SWITZERLAND 436 6 237 23 146 3 
031 AUSTRIA 614 14 2 395 4 116 12 
052 TURKEY 114 114 
4DD USA 151 147 
732 JAPAN 142 142 
lOOD W D R L D 4470 114 673 1182 10 93 1392 301 
1010 IHTRA-EC 1792 54 61 325 
10 
31 1047 251 
1011 EXTRA-EC 2671 61 605 1557 55 345 43 
1020 CLASS 1 2517 6D 576 1516 41 343 43 
1021 EFTA CDUHTR. 2131 61 576 1073 46 339 43 
1430.61 TAMPING DR COMPACTING I!ACHIHERY CHDT 5ELF·PRDPELLEDI 
I!ACHIHU Ef AFPAREILS A TASSER OU A COI'\PAO:It•• HUH AUiurRurUI.S<S 
843D.61-00 TAMPING OR COI!PACTIHO I!ACHIHERY CHOT SELF-PROPELLED! 
HUMBER 
PIACHIHES ET APPAREILS TAUER OU A COMPACTER, CHOH AUTOPRDPULIESI 
HOMBRE 
001 FRANCE 1714 13 1549 15 17 113 
002 IELO.-LUXIQ. 591 
li 
465 69 56 
003 NETHERLANDS 1531 137 673 
ODS .ITALY 542 526 
1i 
15 
006 UTD. UHODOI! 2516 2562 i ODI DENMARK 352 345 
010 PORTUGAL 323 275 35 
011 SPAIN 464 408 52 
03D SWEDEN 374 359 
i 
6 
032 FINLAND 504 500 ; 2i 036 SWITZERLAND 141 Ill 2 
031 AUSTRIA 924 631 30 256 
064 HUNGARY 242 240 
i 
2 
4DO USA 2551 2542 t 
404 CANADA 751 751 1i m m~RALU 104 30 327 326 
1000 W 0 R L D 16654 249 36 14477 71 124 u 55 144 5 1473 
1010 lHTRA-EC 1519 244 14 7016 29 31 u ZD 132 ; 1020 1011 EXTRA-EC 1135 5 22 7461 49 93 35 12 453 
1020 CLASS I 6677 u 6217 37 5 7 321 




35 2 4 302 
1030 CLASS Z 1094 I 120 56 29 3 122 







104D CLASS 3 364 I 1 !54 1 3 
1430.62 SCRAPERS CHOT SELF-PROPELLED! 
DECAPEUSES, NOH AUTOPROPULSEES 
1430. 62-DO SCRAPERS !HOT SELF-PROPELLED! 
HUIIIER 
DECAPEUSES CHON AUTOPROPULSEE!l 
HOI!!RE 
lOOOWORLD 1911 u IS 53 IS 3 25 564 
1010 IHTRA-EC 393 11 132 3 3 24 zu 
1011 EXTRA-EC 1511 s 1221 10 1 341 
1020 CLASS 1 1561 3 1210 345 
143Z.ID PLOUGHS 
837 
1989 Supplaaantart~ untt - UntU supplbontotro Export 
Dast t nat I on 
Report tng countr!tl - Pa11s d6claran.t 
Coab. Noaenclatura 
Hoaanclatura coah. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna Franca Ireland Ito! to Naduland Portugal U.K. 
1452.10 CHARRUES 
1432.10-lD IIDULDBDARD PLOUGHS 
NUIIBER 
CHARRUES A SDCS 
NDI'IBRE 
DDl FRANCE 525S 25 3DD 686 2226 
1D5S 
16 ISS 2 DD2 BELG.-LUXBG. 1361 
62 
1 185 1 2 
DDS NETHERLANDS 1389 155 792 34D 23 
4a 
17 
DD4 FR GERI'IANY 2144 17 117 
29i 
887 1103 66 
005 ITALY 576 1 22 229 33 
006 UTD. KINGDDII 635 5 553 69 
5a 008 DENI'IARK 590 li 59 491 Oll SPAIN 472 106 345 
1i 028 NORWAY 51 2 3 11 
li 036 SWITZERLAND 542 
li 
31 294 204 
038 AUSTRIA 870 34 756 22 60 
060 POLAND 109 104 
236 BURKINA FASO ll204 11204 
378 ZAI'IBIA 203 203 
1000 W 0 R L D 31930 ll7 1251 3960 12 2600 8616 2 14583 219 561 
1010 INTRA-EC 12364 105 6ll 2683 8 2523 3410 2 2566 188 262 
lDll EXTRA-EC 19566 12 640 1277 4 77 5206 12017 51 299 
1020 CLASS 1 2496 11 626 lll9 291 154 7 288 
1021 EFTA CDUNTR. 2026 ll 616 1037 
77 
257 74 7 24 
1D30 CLASS 2 16896 1 13 10 4914 ll862 7 6 
1051 ACPI66l 16386 1 7 4840 ll529 7 2 
1040 CLASS 3 174 148 1 1 17 5 
8432.10-90 PLOUGHS I EXCL. I'IOULDBDARDl 
NUI'IBER 
CHARRUES IAUTRES QU'A SOCSl 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 569 16 34 161 
80 
253 4 97 
002 BELG.-LUXBG. 400 
2i 
3 97 41 1" 25 





004 FR GERI'IANY 915 3 95 359 375 
Oat GREECE 108 
ts2 53 
102 5 
010 PORTUGAL 1149 ll 131 
216 LIBYA 470 470 
2 236 BURKINA FASO 158 155 
281 NIGERIA 653 30 651 
35D UGANDA 346 
2 163 
359 
352 TANZANIA 255 
2i 
86 
400 USA 822 696 102 
448 CUBA 100 
20 
100 
na 10 46 632 SAUDI ARABIA 834 6D 
732 JAPAN 143 130 12 1 
800 AUSTRALIA 335 280 55 
1000 W 0 R L D 13509 67 51 167 1660 2902 29 3872 32D 170 4289 
1010 INTRA-EC 4061 43 12 83 
2 
1383 352 29 119 226 97 1017 
lOll EXTRA-EC 9448 24 19 84 277 2550 3053 94 73 3272 
1020 CLASS 1 1758 9 8 42 28 377 1081 2 204 
1021 EFTA CDUNTR. 408 1 8 42 
2 14; 
245 11 1 
7i 
30 
1030 CLASS 2 7541 15 ll 38 2171 1924 92 3066 
1D31 ACPI66l 4199 14 1 10 
100 
2066 455 32 26 1595 
1D40 CLASS 3 149 4 2 41 2 
8432 0 21 DISC HARROWS 
HERSES A DISQUES "PULVERISEURS" 
8432.21-00 DISC HARROWS 
NUI'IBER 
HERSES A DISQUES "PULVERISEURS" 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 1374 3 65 
10i 
1245 2 44 
004 FR GERI'IANY 2131 79 1814 65 
030 SWEDEN 133 132 
30 i 144a 038 AUSTRIA 1493 12 
42 212 TUNISIA 147 98 7 
216 LIBYA 60 
10 
2 58 
620 281 NIGERIA 660 1 27 
632 SAUDI ARABIA 235 4 95 130 
lDOO W 0 R L D 8705 12 66D ll9 138 438 2 5323 349 359 1299 
lOlD INTRA-EC 4716 11 271 77 94 190 1 3596 335 105 36 
lOll EXTRA-EC 3989 1 389 42 44 248 1 1727 14 254 1263 
IO?D ClASS I 2098 379 38 44 1530 1 106 
ltl.t.L trIA ~wLIIJti I R. Hll 3H .15 .. ,169 I 2 
1030 CLASS 2 1862 10 4 44 191 197 13 254 ll41 
1D31 ACPI66l 1115 lD 4 2 51 25 13 159 850 
8432 0 29 SCARIFIERS, CUL TIYATORS, WEEDERS AND HOES HARROWS IEXCL. DISC HARROWS l 
HERSES AUTRES QU'A DISQUES, SCARIFICATEURS, CUL TIVATEURS, EXTIRPATEURS, HDUES, SARCLEUSES ET BINEUSES 
8432.29-10 SCARIFIERS AND CULTIVATORS 
NUI'IBER 
SCARIFICATEURS ET CUL TIYATEURS 
NOI'IBRE 
DOl FRANCE 14141 13 419 5412 1457 
26a 
442 138 6890 




21 1018 1891 
003 NETHERLANDS 2500 22 515 570 140 
42i 
1161 
004 FR GERI'IAHY 13165 18 281 
593 22 
ll 589 90 12441 
005 ITALY 954 68 1 210 1 59 
006 UTD. KINGDDI'I llD4 15 776 15 240 
" 44a D07 IRELAND 544 96 46 i 2; D08 DEHI'IARK 5446 
a\ 125 t2 5245 011 SPAIN 1651 232 1263 64 3 
7 056 SWITZERLAND 1415 17 1040 169 182 
D31 AUSTRIA 3999 12 1807 a 307 1863 
D6D POLAND 375 361 14 
064 HUNGARY 48 42 6 
122a 216 LIBYA 1231 
180 
2 
14 2oa6 400 USA 3357 
10 14; 
703 374 
404 CANADA 452 53 157 39 1 43 
632 SAUDI ARAliA 236 93 
173 
30 
5i 1i 113 IDO AUSTRALIA 374 4 23 53 
1000 W 0 R L D 5913i 102 1417 13074 47 2147 4530 3214 1710 14 33497 
1010 INTRA-EC 45651 lDl 919 9050 22 1662 3236 Ill 1666 12 21136 
1011 EXTRA-EC 14200 1 491 4024 25 485 1294 2466 44 2 5361 
1020 CLASS 1 105Dl 331 3536 174 1171 1019 40 4223 
1021 EFTA CDUNTR. 6146 324 3030 
2i 51i 
250 495 12 
2 
2035 
1030 CLASS 2 3111 160 51 103 1447 3 1098 
1031 ACPI66l 635 I 22 24 2 2 576 
1040 CLASS 3 518 457 20 1 40 
1432.29-30 HARROWS IEXCL. DISC HARROWS l 
HUI'IBER 
HERSES IAUTRES QU'A DISQUESl 
HOI'IBRE 
DDl FRANCE 7957 208 424 25ll 15 
512 
1364 3368 67 
DD2 IELG.-LUXIG. 1661 
150 
12 401 241 425 
003 NETHERLANDS 739 83 312 98 23 
3974 
2 
014 FR GERI'IANY 7607 33 222 1159 2145 70 
838 
1919 Suppl•••ntar}l unit - UnfU supplhenhire Export 
Destin at ton 
Coab. Hoaanc:latura 
Report tng country - Pays d6clarant 
Nomenclatura coab. EUR-12 Bllg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland It alia Hodorland Portugal U.K. 
a~32 0 29-30 
005 ITALY 1216 73 372 60 189 
26 
413 108 
006 UTD. UHGDOI'I 2256 126 63 aoo 405 136 
DD7 IRELAND 733 189 14 6 29 25 470 
DDS DEH~ARK 272 
132 
76 6S 119 9 
Dll SPAIN 316 34 120 25 
028 HORWA¥ 519 516 2 1 





036 SWITZERLAND 1210 13 325 516 231 
D3S AUSTRIA 2040 63 1206 65 275 425 
D60 POLAND 177 177 





SOD AUSTRALIA 343 22 31 225 1 
IDDO W 0 R L D 36129 480 3275 5405 17 3517 30 5427 10475 2 7501 
I DID IHTRA-EC 22839 464 1676 3546 17 2965 30 4220 9195 z. 726 lOll EXTRA-EC 13290 16 1599 1859 552 1207 1280 6775 
1020 CLASS I 12186 15 1415 1582 243 934 1242 6755 
ID21 EFTA COUHTR. 4661 15 1368 1542 192 793 737 
2 
14 
ID3D CLASS 2 805 1 173 Ia 305 272 14 2D 
ID31 ACP (66 l 583 1 9 a 279 266 2 18 
ID4D CLASS 3 299 11 259 4 1 24 




ODI FRANCE 1190 310 
11i 
790 I as 
OD2 BELG.-LUXBG. 1445 633 25 35 34 
OD4 FR GERI'IAHY 481l 3415 1309 38 43 
009 GREECE 676 169 
60 2 
507 
010 PORTUGAL 1027 2 963 
011 SPAIN 4931 771 2676 1484 
036 SWITZERLAND ll44 855 125 164 
o~a YUGOSLAVIA 1619 1313 306 
400 USA 881 a 865 
608 SYRIA 247 247 
IODOWORLD 23226 za 5746 81 1345 a663 77 zao 
1010 IHTRA-EC 15497 27 2276 60 7355 5484 76 213 
lOll EXTRA-EC 7729 1 3470 21 990 3179 1 67 
1020 CLASS I 6416 3046 952 2352 66 
1021 EFTA COUHTR. 3197 1606 
2i 
952 63a I 
1030 CLASS 2 1139 253 3a 825 I 
8432 0 29-90 WEEDERS AND HOES 
HUMBER 
EXTIRPA TEURS, HOUES <SAUF IIOTOHOUES), SARCLEUSES ET !IHEUSES 
HOMBRE 
001 FRANCE 19041 220 962 3al 
ll92 
17394 23 61 
002 BELG.-LUXBG. 2684 
i 
315 7 399 404 367 
003 NETHERLANDS au 35 250 35 53 318 
695 
174 
004 FR GERI'IAHY 4449 3 30 
177 
41 214 3121 345 
005 ITALY 544 5 17 352 52 1025 a 2 006 UTD. KIHGDOI'I 187a 76 
22 
63 633 12 
32i 007 IRELAND 418 1 3 64 





7 010 PORTUGAL a187 7793 279 
4i Oil SPAIN 3641 
i 
20 l65a 1834 84 
032 FINLAND 635 41 2 570 
5 
14 
036 SWITZERLAND 1065 384 73 541 59 
03a AUSTRIA 2248 605 4 1609 23 4 
216 LIBYA 1256 1254 2 
236 BURKINA FASO 10393 10393 
334 ETHIOPIA 22 22 
i 352 TAHZAHIA 512 
z5 1472 
51l 
400 USA 5869 1886 2457 29 
404 CANADA aaz I 4 132 7lS 5 
732 JAPAH 263 3 76 184 
sao AUSTRALIA 1622 61 376 llS5 
1000 W 0 R L D 77474 348 a7 3065 15214 7505 52 48135 1315 1743 
1010 IHTRA-EC 44385 342 55 1852 1368 4907 52 26249 lla7 1369 
lOll EXTRA-EC 33089 6 32 1213 6846 2598 21886 128 374 
1020 CLASS I 14083 4 32 ll46 2209 2193 all3 100 285 
1021 EFTA COUNTR. 4505 3 21 !lOa 6 136 2960 56 214 
1030 CLASS 2 1890a 2 24 4637 399 13737 20 84 
1031 ACP(66l ll76S 1 4 1 121 11587 17 36 
1040 CLASS 3 98 43 6 36 a 5 
8432 0 30 SEEDERS, PLANTERS AND TRANSPLANTERS 
!!diU iRS, t LA.rtrOIRl [T RCPIQUCURS 
8432.30-11 CENTRAL DRIVEN PRECISION SPACING SEEDERS 
HUIIBER 
SEIIOIRS DE PRECISION, A COIIIIAHDE CENTRALE 
HOMBRE 
001 FRANCE 607 93 197 
ui 
258 49 10 
002 BELG.-LUXBG. 293 
57 i 
73 34 55 
i U3 NETHERLANDS 214 136 16 I ui 004 FR GERMANY 416 4 24 
i 
12 25 159 91 
005 ITALY 248 223 17 
006 UTD. UNGDOPI 209 33 9 162 465 007 IRELAND 474 
11i 
9 
ODS DEHI!ARK 246 
2 4 !56 
a 120 
010 PORTUGAL 225 6 4 57 Oil SPAIN aaz 10 41 599 202 26 
036 SWITZERLAND 235 4 73 68 9 17 64 
03a AUSTRIA 1050 10a 100 a24 18 
056 SOVIET UNION 75 68 6 
064 HUNGARY 126 124 
395 36i m ~i:N 775 19 101 100 
a5 632 SAUDI ARABIA as 
!ODD W 0 R L D 158a7 157 50 1357 20 953a 2521 492 1752 
1010 INTRA-EC 12216 155 37 613 12 9290 932 405 772 
lOll EXTRA-EC 3671 2 13 744 a 248 1519 a7 980 
1020 ·CLASS 1 2550 13 302 185 1397 75 57 a 
1021 EFTA COUNTR. 1385 13 196 
i 
168 853 58 97 
1030 CLASS 2 az7 165 55 191 6 400 
1031 ACP(66l 393 46 ll 92 244 
1040 CLASS 3 294 277 a 1 2 
8432 0 30-19 SEEDERS <EXCL. 8432.30-11) 
NUI!BER 
SEIIOIRS <HON REPR. SOUS 8432 0 30-11) 
HOMBRE 
001 FRANCE 3000 37 125 1951 27 
236 
368 461 31 
DD2 BELG.-LUXBG. 729 
z; 
49 353 18 73 li OD3 NETHERLANDS 517 47 237 18a 4 57 OD4 FR GERIIANY 1442 185 481 
zai 
696 a ll 
DD5 ITALY 987 2 19 654 12 z2 
20 4 




5 2 42 
OlD PORTUGAL 719 ll 338 ll6 5 16 
3 
011 SPAIN 411 26 163 170 14 20 2 
030 SWEDEN 372 326 2 48; 
2 5 37 
D36 SWITZERLAND 1060 48 497 14 11 1 
839 
1919 Supplooontor, unit - UntU supplbontotro Export 
Dosttnotton 
Coab. Hoaanclatura 
llaport fng countrv - Po's dlcloront 
Hoaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi los Espogno Franca Ireland ltol •• N,dorlond Portugol U.K. 
1432.51-19 
OSI AUSTRIA 700 'zu 314 129 47 
060 POLAND 543 ; 506 lOZ 37 4i 204 IIOROCCO 402 12 
56 
31 
632 SAUDI ARAliA 2DD 117 I 24 
10DD II 0 R L D 11721 251 4067 5143 6D lOS 3706 12 3049 154 ZD 255 
IOID INTIA·EC 10021 253 1347 3947 4 271 2503 12 771 711 19 106 
1011 EXTRA-EC 87DD 
' 
2720 1196 56 325 1205 2271 73 1 149 
1020 CLASS 1 4550 I 2555 1104 z 624 121 27 Ill 
I 021 EFTA COUNTR. 2797 1163 Ill 
56 32i 
623 u 11 44 
IUD CLASS 2 3433 165 146 527 2142 45 23 
IOSI ACPIUl 2313 4 2 5 311 2012 39 
10 ID4D CLASS 3 717 646 52 a I 
1432.30-90 PLANTERS AND TRANSPLANTERS 
NUI'IIER 
PLANTOIRS ET REPIQUEURS 
NOI'IIRE 





DOS NETHERLANDS 209 51 137 
' 11Z 004 FR GERI'IANY 170 I a 
4i 
12 3D 
D 06 UTD, UNGDOI'I 127 I I 
' 
34 36 
056 SOVIET UNION 109 1D 2 II 29 
10DD II G R L D 2610 179 37 574 3D 1044 405 305 106 
1011 INTRA-EC 1633 171 II 3U 3 625 152 247 29 
1011 EXTRA·EC 1047 I 21 115 27 419 251 58 77 
1020 CLASS I 672 7 19 154 396 59 20 17 
1021 EFTA COUNTR. 534 7 19 135 324 37 11 I 
1140 CLASS 3 174 22 4 71 32 45 
1432.40 IIANURE SPREADERS AND FERTILIZER DISTRIBUTORS 
EPANDEURS DE FUIUER ET DISTRIBUTEURS D' ENGRAIS 
1432.40-ID IIINERAL OR CH~ICAL FERTILIZER DISTRIBUTORS 
NUI'IIER 
EPANDEURS ET DISTRIBUTEURS D' ENGRAIS Ill MERAUX OU CHIIIIQUES 
HOMBRE 
DDI FRANCE 19513 258 371 13166 13 
5; 
,., 4524 191 
002 IELG.-LUXIB. 9646 
1i 
ID 1775 
1i ; 755 55 DOS NETHERLANDS 3699 24 5351 u; 5I 119i 117 DD4 FR GERIIANY 4052 7 571 
210; 
66 IDD5 36 





DDI UTD. UNGDOII 11112 13557 249 1919 4.2; 007 IRELAND 3096 357 754 631 55 312 514 
ODI DENI'IARK 2995 2654 
ui 
aa 243 10 
011 SPAIN 1556 
79; 
421 140 174 I 
021 NORWAY 1523 577 
10 
1 141 5 




ID 114 I 
OSI SWITZERLAND 5692 95 4132 149 569 715 14 
DSI AUSTRIA 1361 44 7144 3 25 452 
041 YUGOSLAVIA Ill Ill 
D6D POLAND 230 230 
.; 220 EOYPT ZD 1 
11; 10 "; li 4DD USA 2210 
56 
4 1274 
732 JAPAN 1520 250 
1i 
156 1 1052 5 
IDO AUSTRALIA 4455 5361 4 411 477 35 
!ODD II 0 R L D IDS84D 351 4067 77499 1715 1439 240 5S83 16314 1115 
1010 INTRA·EC 65357 350 1411 44931 1525 159 240 5161 11995 135 
1011 EXTRA-EC 43413 a 2516 32561 260 600 2722 43U 350 
1020 CLASS I 41306 a 23!2 31721 215 411 2557 3976 Ill 
1021 EFTA COUNTR. 29439 I 2195 24914 10 170 no 1451 51 
1050 CLASS Z 1159 263 533 45 114 115 410 239 
1040 CLASS 5 511 1 519 5 3 
1432.40-90 IIANURE SPREADERS AND FERTILIZER DISTRIBUTORS 
NUMBER 
EPANDEURS DE FUMIER ET DISTRIIUTEURS D' ENGRAIS IAUTRES QUE IIINERAUX OU CHIIIIQUESl 
HOMBRE 
001 FRANCE 2251 
" 
10 221 uo z 1901 50 20 002 IELG .-LUXIB. 351 
2i 10 
z 64 115 3D 
OOS NETHERLANDS 211 ZD I 1i 37 17 120 DD4 FR GERI'IANY 956 3 112 152 
'" 
4 
006 UTD. UNODOII 907 7 23 713 ., 5 
32i DD7 IRELAND 493 li 10 157 D 10 PORTUOAL 430 4 415 
i 011 SPAIN 420 
,j 3D 311 D 36 SWI I URLANU 117 H 12, 3 
031 AUSTRIA 661 II z 640 I 
,; 400 USA 3533 ZD 3445 
.1000 II 0 R L D 16471 74 114 az 260 701 791 13511 211 7 697 
IDID INTRA·EC 7059 67 135 36 241 527 791 4474 257 2 502 
1011 EXTRA·EC 9452 7 49 46 19 173 1914 24 5 195 
1020 CLASS 1 6961 z 49 40 71 6673 22 105 
1021 EFTA COUNTR, 959 z 49 40 
1; 
46 IDZ 11 ; 9 1030 CLASS Z 2465 5 5 
" 
2241 1 9D 
1453.11 IIOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, POWERED, WITH THE CUTTINO DEVICE ROTATING IN A HORIZONTAL PLANE 
TONDEUSES A OAZON A IIOTEUR, DONT LE DISPOSITIF DE COUPE TOURNE DANS UN PLAN HORIZONTAL 
1433.11·10 IIOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, ELECTRICALLY POWERED, IIITH THE CUTTINO DEVICE ROTATING IN A HORIZONTAL PLANE 
NUI'IBER 
TONDEUSES A OAZON A IIOTEUR ELECTRIQUE, DONT LE DUPOSITJF DE COUPE TOURNE DANS UN PLAN HORIZONTAL 
HOMBRE 





DDZ IELO.·LUXBO. 61307 
uu; 30 31322 S791 12120 DDS NETHERLANDS 57437 19415 511 4551 
"; 13131 D D4 FR OERI'IANY 36661 15019 3272 421i 1747 6373 9551 DDS ITALY 15922 6220 1014 
,; 3225 ; 4402 DDI UTD. KINODOII 19434 9915 UIO 70 
1125; 007 IRELAND 12417 206 
10 
952 





010 PORTUGAL 6653 227 464 2127 275 
011 SPAIN 21510 2677 
420 
IDOl 7544 4003 1215 
DZI NORWAY 9277 3 647 
30 
301 7199 
030 SWEDEN 15439 3061 2 1119 3613 7031 Dll SWITZERLAND 15415 540 12512 34 1719 HI 
031 AUSTRIA 21943 151 10 14029 219 1714 5113 
400 USA 9635 12 4 57 9562 
IOD AUSTRALIA 11314 222 11162 
1000 It 0 R L D 533177 10406 4700 153951 4 296 15771 39 91359 2131 114506 
1010 INTRA·EC 426202 75353 3114 120554 4 14 14501 39 13131 2131 126172 
1011 EXTRA·EC 106972 5050 116 33397 212 1211 1321 57134 
1020 CLASS 1 92245 4191 707 29717 1 310 7922 49327 
1021 EFTA COUNTR. 17164 4014 452 ZU7Z 1 213 7424 25741 
1030 CLASS Z 12191 159 106 2052 211 Ill 399 1507 
1433.11·51 SELF-PROPELLED IIOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, POWERED NON-ELECTRICALLY IIITH THE CUTTINO DEVICE ROTATING IN A 
HORIZONTAL PLANE, WITH A SEAT 
NUI!IER 
840 
1919 Supphltntlrll unit - UniU Juppl .. tntolrt !•port 
Destinatton 
Co11b. Noaeni:leture 
ReportIng countrll - Ptll• d6clarant 
Nomenclature coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danurk Dautschltnd Hallas EJpagna France Ireland Ualla Ntdtrland Portugal U.K. 
a433.11-51 TDHDEUSES A OAZDH A PIDTEUR CHON ELECTRIQUEl, 
AVEC SIEGE 
DDNT LE DISPDUTIF DE ,COUPE TOURNE DANS UN PLAN HORIZONTAL, AUTDPROPULSEES, 
HDI'IBRE 





DD2 BELO.-LUXBO. 1175 
524 
50 50 71 1427 
DOS NETHERLANDS 1231 
2i 
4a 360 12 
u7 
217 
004 FR GERMANY 2214 713 II; 190 3 1160 005 ITALY 1027 124 16 251 
4i 46 
13 434 
006 UTD. KINGDDI'I 1411 116a 11 106 1a 21 
7Di DD7 IRELAND 902 a a ID 
7; 
II 
1; DDa DENMARK 510 144 40 306 
Oil SPAIN 445 31 
136 
35 lt2 i 1 115 OSD SWEDEN SD5 7a 26 44 5 9 
DS2 FINLAND 564 71 395 3 1 
10 2i 
94 
OS6 SWITZERLAND S7a 92 1 13 191 47 
DSa AUSTRIA 210 40 110 13 
' 
2 109 
IDODWDRLD 20654 415a ,,. 916 14 1109 41 2549 357 10204 
IDlD IHTRA-EC 17915 3119 4a 610 5 13a4 4a 2223 326 9451 
lOll EXTRA-EC 2669 339 550 236 9 425 326 31 753 
1020 CLASS 1 2142 326 542 176 5 262 294 31 506 
1021 EFTA CDUNTR. 1602 326 542 15a 5 251 II 31 271 
1030 CLASS 2 413 13 a 16 4 IU sz 247 
a4SS .11-59 SELF-PROPELLED PlOWERS FOR LAWNS, PARKS DR SPORTS GROUNDS, POWERED NON-ELECTRICALLY WITH THE CUTTINO DEVICE ROTATING IN A 
HORIZONTAL PLANE, CEXCL. A SEATl 
HUIIBER 
TDHDEUSES A OAZDN A PIDTEUR CHON ELECTRIQUEl, DDNT LE DISPDSITif DE COUPE TOURNE DANS UN PLAN HORIZONTAL, AUTDPROPULSEES, 
!SANS SIEGEl 
NDI'IBRE 
001 FRANCE 10193S 5416 1266 S73to 10 
732 
61112 so SU9 
002 BELO.-LUXBG. 14521 
217 ; 10S65 2111 334 119 003 NETHEUANDS 1421 2al0 200 4461 
94 
Ul 
004 FR OERPIANY 14732 260 ~: 212i S94 13201 217 005 !TAL Y • 9865 210 6129 
7i n2z 
SD 252 
DD6 UTD. liHGDDI'I 2SSI5 1 65 no 16192 S4 
104i 007 IRELAND. S74a 36 2a2 727 1655 
DDa DEHI'IARK S642 li IZ 144S 75 2124 4i Dll SPAIN 6112 419 3453 2aU 
li 02a NORWAY 1970 
1az 
116a us ; s 13oi 154 030 SWEDEN 7203 2a31 2101 171 
2; 9z OS6 SWITZERLAND 14972 
120 
20 4165 475S 591S 
osa AUSTRIA 27S98 6776 1111 1937a I IZ 
aoo AUSTRALIA 4597 1 S70 4226 
1000 W 0 R L D 257261 7320 7230 71745 137 35793 71 123715 572 11615 
1010 INTRA·EC 1947S7 6211 2226 56047 10 29S9D 71 93252 522 69SI 
lOll EXTRA·EC 62531 1039 5004 14691 127 6403 SD4U 50 4747 
1020 CLASS I 51159 1035 4966 14411 5 6050 27136 43 4513 
I 021 EFTA CDUHTR. 53265 1034 4954 14311 5 6031 26597 4S 274 
1030 CLASS 2 SI06 s sa 272 122 35S 2777 7 234 
a433.11·9D PlOWERS FOR LAWNS, PARKS DR SPORTS GROUNDS, POWERED NOH-ELECTRICALLY WITH THE CUTTINO DEVICE ROTATING IN A HORIZONTAL 
PLANE CEXCL. SELF-PROPELLED) 
NUIIBER 
TDNDEUSES A OAZDH A PIDTEUR CHON ELECTRIQUEl, DDNT LE DISPDUTif DE COUPE TDURNE DANS UN PLAN HORIZONTAL, CHON 
AUTDPRDPULSEESl 
NDI'IBRE 
DOl FRANCE 107640 29765 961 SID II 
16152 
22934 3 22196 
DD2 BELO.-LUXBO. S3172 
u92 327 
1297S 1642 706 1695 
003 NETHERLANDS 17504 5767 Sl97 1761 
22i 
4160 
004 FR OERPIANY SS74a 600 2766 
ssoz 
11090 IS 7JO~ 4755 005 ITALY 1909a 552 as Sl54 9294 
006 UTD. UHGDD" a714 124 239 12SO i 117 97 uo4 
ani DD7 IRELAND 13515 725 25 a45 
20 
5396 





Dll SPAIN 1396S 
3297 
S264 15S4 1442 167 





OSD SWEDEN a752 2617 723 719 S427 
032 FINLAND 14442 540 7753 5950 
2440 
179 20 
036 SWITZERLAND 12211 an 
557 
7171 1416 314 
038 AUSTRIA 25555 750 16715 7 5303 
40 
215S 
400 USA S4S7 1 l5 1 911 2450 
aoo AUSTRALIA 2955 7 411 2537 
1000 W 0 R L D 3SI221 S7646 U69S 96161 337 56066 114 570U 911 70131 
1010 IHTRA-EC 252547 S4013 4426 65660 9 49915 114 46223 937 53110 
lOll EXTRA-EC 15672 sus 15267 S2510 S2a 6079 10a69 44 16951 
1020 CLASS 1 75396 3414 14654 S1006 1 2412 na7 40 14432 
1021 EFTA CDUNTR. 65646 S410 14394 30779 1 2449 77a7 6126 
10SO CLASS Z 97Sa 2U 651 974 327 3597 1411 2504 
14.13.19 I'I~WERS FOR LAWNS, PARKS DR SPURIS GROUNDS ( EACL. S.SS.Ul 
TDNDEUSES A OAZDN, CHON REPR. SDUS a4SS.11l 
a43S.I9-ll ELECTRIC PIDTDR PlOWERS FOR LAWNS, PARKS DR SPDRTI GROUNDS, CEXCL. 1433 .11-lDl 
NUIIBER 
TDNDEUSES A OAZDN A PIDTEUR ELECTIIQUE, AVEC DUPDSITIF DE COUPE !AUTRE QUE VUE SDUS 14S3.11·11l 
NDIIIRE 





002 BELO.-LUXIG. 6924 223 1010 45U 
DOS NETHERLANDS 15111 
21i 
42S 44 1355 zo 14059 004 FR GERPIANY 11127 112 9711 &62a 
006 UTD. UNGDDII Sl37 4 SIZ7 631; 007 IRELAND 6606 
4; 5si 
221 
Oll SPAIN 3143 2466 79 
1000 W ~ R L D 104131 312 995 2203 Uta 33526 1106 64217 
lDlO INTRA·EC 93444 216 us 2200 1307 314S7 1056 56529 
lOll EXTRA·EC 10617 96 302 s SIS 2019 50 7751 
1020 CLASS 1 92Sl 25 soo s 160 2011 49 6613 
1021 EFTA CDUNTR. S651 25 soo 157 1116 49 2104 
14SS·.U-51 SELF-PROPELLED IIDTDR PlOWERS FOR LAWNS, PARKS DR SPORTS ORDUNDS, CEXCL. a43S.11-51 TO a43S.11•90l, WITH A SEAT 
NUIIBER 
TDNDEUSES A OAZDN A PIDTEUR CHON ELECTRIQUElo 
AUTDPRDPULSEES, AVEC SIEGE 
AYEC .DUPDSITif DE COUPE !AUTRE QUE VISE SDUS a453.11·51 A a453.U•9Dl, 
HDI'IBRE 
001 FRANCE au 9 sa 
4i 
II 767 





OSO SWEDEN 2a7 1 21 170 
400 USA 334 2 332 
aoo AUSTRALIA 5I 57 
1000 w o a L a S206 31 20 ,. 209 IS 116 244 2475 
1010 IHTRA·EC 2049 21 3 59 150 u 1 200 1595 
lOll EXTRA·EC ll56 I 17 n 59 115 44 aiO 
1020 CLASS 1 lOSS 1 17 u a 115 4S au 
1021 EFTA COUHTR. 561 17 35 7 77 35 S97 
143S.I9-59 SELF-PROPELLED PIDTDR PlOWERS FOR LAWNS, PARKS DR SPORTS GROUNDS, CEXCL. a43S.11•51 TO a43S.11•90l, CEXCL. A sun 
NUIIBER 
TDNDEUSES A OAZDN A PIDTEUR (NON ELECTRIQUEl, AYEC DISPDSITIF DE COUPE UUTRE QUE VISE IDUS 1433.11•51 A a433.11·9Dl, 
AUTDPRDPULSEES, !SANS SIEGEl 
HDI'IIRE 
001 FRANCE 2372 21 Ito U9 141 
841 
1989 Supplea1ntarv unft - Untt6 supp16aentatre Export 
Dosttnotton 
Coab. Noaenclature~----------------------------------------~~~·p~o~r~t~t~n~g-c~o~u~n~tr~y~-~P~oy~s~d~6~c~lo~r~o~n~t~--~--~~:-~~~~~~~:-~~----~~ 




0 04 FR OERIIANY 
011 SPAIN 
IDDO W 0 R L D 
IDIO IHTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1020 CLASS I 

























































0 n NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 




lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































1433.19-90 PlOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS ( EXCL. PIOTORl 
NUI'IIER 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



















































1433.20 OTHER I'IOWERS, INCLUDING CUTTER BARS FOR TRACTOR PIDUHTINO 





































































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































1433.20-51 PlOWERS, INCLUDING CUTTER BARS FOR TRACTOR PIOUHTIHG, DESIGNED TO IE CARRIED OM OR HAULED BY A TRACTOR, WITH THE CUTTING 
DEVICE ROTATING IH A HORIZONTAL PLANE 
HUI'IIER 
FAUCHEUSES, Y COI'IPRIS LES IARRES DE COUPE COHCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEURS, DOHT LE DUPOSITIF DE 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 













632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































































FAUCHEUSES, Y COI'IPRI5 LES IARRES DE COUPE COHCUES POUR ETRE TRACTEE5 OU PORTEES PAR TRACTEURS, AVEC OUPOSITlF DE COUPE 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




































































































































- Peys d6clarant 
No~ttnclaturt coab. EUR-12 hlg.-Lux. l)anaark Deutschland Ho11os Espagne France Ireland Ita I Ia Hedulend Portugal U.K. 
a433. 20-59 
02a NORWAY 311 105 96 I 2 109 030 SWEDEN ua 359 2a 36 
43l 
63 
036 SWITZERLAND 936 13 354 I 41 57 
031 AUSTRIA 1933 41 1272 12 415 5 111 
390 SOUTH AFRICA 1005 
12 
127 20 713 145 
400 USA 7320 
10 
Ill zoo 6920 
404 CANADA 194 22 7 9 146 
732 JAPAN 215 .. 35 10 147 5 
aoo AUSTRALIA 273 57 35 3 171 
1000 W 0 .R L D 30127 54 245a 3752 1297 12154 412 9914 
1010 INTRA-EC 14542 51 1720 159a 132 1015 347 1965 
1011 EXTRA-EC 155a5 3 731 2154 465 4139 65 1019 
1020 CLASS 1 1323a 2 71a 2035 290 2214 50 7159 
1021 EFTA COUHTR. 3791 533 1120 
2 
61 911 41 411 
1030 CLASS 2 2272 20 110 151 1152 129 
a433. 20-90 I'IOWERS <EXCL. a433.20-IO TO a433.20-59l 
HUMBER 
FAUCHEUSES <HDH REPR. SDUS 1433.20-10 A 1433.20-59> 
HOMBRE 
001 FRANCE 2755 11 16 63 
us 
2627 13 25 
002 !ELG.-LUXBG. 149 
107 
16 524 a 116 







004 FR GERIIAHY 963 11 
14 
113 701 11 
006 UTD. KINGOOI'I 1621 133 1061 406 
31i 007 IRELAND 455 I 15 121 
011 SPAIN 377a 1 147 3626 4 
036 SWITZERLAND ll04 73 
12 
64 949 17 
03a AUSTRIA 1044 40 14 971 
056 SOVIET UNION 35 35 
i 2000 2oa ALGERIA 2001 
400 USA 424a 53 4192 
lOOOWORLD 250a9 143 44 307 109 1451 1070 21246 60 659 
1010 INTRA-EC 12113 139 36 132 71 725 1070 937a 60 502 
lOll EXTRA-EC 12976 4 a 175 31 726 na61 157 
1020 CLASS 1 "9557 1 4 137 12 271 902a 104 
1021 EFTA COUNTR. 2411 1 4 127 12 112 1995 97 
1030 CLASS 2 335a 3 4 2 26 455 2a15 53 
1040 CLASS 3 61 36 25 
a433.30 HAYI'IAKIHG I'IACHIHERY ( EXCL. 1433.20) 
IIACHIHES ET APPAREILS DE FEHAISOH, <NOH REPR. sous 1433.20) 
a433. 30-10 TURNERS, SIDE DELIVERY RAKES, AND TEDDERS 
HUMBER 
RATEAUX FAHEURS, RATEAUX AHDAIHEURS ET VIRE-AHDAIHS 
HOMBRE 
001 FRANCE 3515 26 72 2552 
11; 
295 56 a 
002 BELG.-LUXBG. Jl9a 
a137 17 641 14 424 i 003 NETHERLANDS 16404 6600 1570 71 
936 004 FR GERMANY 4979 I 19 
llo2 
3177 56 20 





006 UTD. KIHGDOI! 2541 223 343 231 1311 
256 007 IRELAND 1076 159 20 2 
470 
96 543 





011 SPAIN 2219 99 497 35a 
02a NORWAY 975 659 79 144 4 19 
20 030 SWEDEN 319a 611 1410 666 76 295 
036 SWITZERLAND 3450 1 1105 193 360 311 
03a AUSTRIA 4316 29 24a6 1041 616 66 
390 SOUTH AFRICA 1123 
ISS 
a 54 1011 43 
400 USA 14427 17ll zaa3 9201 477 
404 CANADA 1262 62 61 544 161 427 
732 JAPAN 2115 63 194 629 261 331 
aoo AUSTRALIA 1510 92 11 134 1054 212 
1000 W 0 R L D 70660 1164 2701 20406 71 15955 93 15615 7341 307 
1010 IHTRA-EC 36141 1164 ao2 11694 26 1744 93 2554 4413 211 
lOll EXTRA-EC 33119 1199 1712 52 7211 13061 2151 26 
1020 CLASS 1 33091 Ua4 1621 7066 J2a61 2631 21 
1021 EFTA COUHTR. 12309 1473 5925 
52 
2101 1152 937 21 
1030 CLASS 2 641 13 77 134 140 227 5 
a433. 30-90 HAYIIAKIHG I'IACHIHERY ( EXCL. a433.2D-10 TO 1433.30-IOl 
HUI'IBER 
I'IACHIHES ET APPAREILS DE FEHAISOH <NOH REPR. SOUS 1433.20-10 A 1433.30-10) 
HOMBRE 
001 FRANCE 521 36 224 
44 
367 197 3 
002 BELG.-LUXBG. 772 
90 
lOa 1n 505 a 
003 NETHERLANDS 737 602 1 43 
770 
1 
0 04 FR GERMANY 1341 15 i 20 19S 517 17 006 UTD. KIHGDOI'I 392 13 2 110 IS 011 SPAIN 532 
u7 
1 16 431 69 
030 SWEDEN au 591 5 36 57 
036 SWITZERLAND 734 172 9 237 316 
27 03a AUSTRIA 514 113 3 312 59 
400 USA 143a .. 
2s 
1257 12 II 
720 CHINA 25 
li 377 i 732 JAPAN 404 
1000 W 0 R L D 10549 142 195 2062 92 5 631 195 3761 3146 313 
1010 IHTRA-EC 5443 141 a 1023 92 167 195 1639 1952 226 
lOll EXTRA-EC 5106 1 117 1039 464 2129 11n a7 
1020 CLASS 1 44aa 117 1025 23 2060 1123 70 
1021 EFTA COUHTR. 2175 117 a90 23 516 457 32 
1040 CLASS 3 79 I 25 16 25 5 
a433.40· STRAW OR FODDER BALERS, INCLUDING PICK-UP BALERS 
PRESSES A PAILLE OU A FOURRAGE, Y COMPRIS LES PRESSES RAI'IASSEUSES 
a433.40-10 PICK-UP BALERS FOR STRAW OR FODDER 
HUMBER 
PRESSES RAIIASSEUSES A PAILLE OU A FOURRAGE 
HOMBRE 
001 FRANCE 4765 317 1776 Ill 
216 
1047 1426 II 




2 121 15 
003 HETHERLAHDS sa4 16 325 6 
zi 
10 
004 FR GERMANY 1153 79 
n2 
114 112 36 19 
005 ITALY 1449 11 li 517 77 I 9 006 UTD. KIHGDOI'I 2443 56 7ao 1492 20 16S 007 IRELAND 551 309 77 
001 DENMARK 196 44 137 20 
13 
009 GREECE 12 
li 
41 20 i 010 PORTUGAL 396 49 230 102 
ao Oll SPAIN 2496 25 
i 
424 1231 691 31 
024 ICELAND 116 
' 
114 5I i 6 1 021 NORWAY 256 
li 
10 115 Ill 1; 
11 
030 SWEDEN 1202 6 246 902 16 2 





036 SWITZERLAND 554 193 261 3 
031 AUSTRIA 313 lZ 141 151 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 149 I 145 
064 HUNGARY 29 11 15 
204 MOROCCO 242 114 127 u; 390 SOUTH AFRICA 714 153 399 
843. 
1919 Supplo01ntar~ unit - UniU ouppUaontalro Export 
Dtst t ntt ton 
Coab. Hoatncltturt 
Report lng countr~ - Pav• d6cloront 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 lllg.-Lux. Danaark Deutschland Hollao Eopogno Frtnce Irolond Ito! Ia Nodorlond Portugal U.K. 
IUS.40-10 
400 USA 669 64 SDS 2t9 2 
uz 
11 
404 CANADA 452 167 lSI 22 
412 IIEXICO U4 2 uz 
616 IRAN 455 
26i 
us 
40 652 SAUDI ARAliA 721 424 
ui z4 752 JAPAN 1077 
14 
201 554 129 
IDD AUSTRALIA 462 111 145 151 54 
104 HEW ZEALAND 49 s 19 25 2 
1000 II 0 R L D 43259 711 4S 7579 307 29515 17 2634 1925 561 
1010 IHTRA-EC 14661 644 16 4545 297 5204 17 1911 1677 212 
10 II EXTRA-EC 21571 157 27 2136 10 24SI1 646 24& 216 
1020 CLASS 1 26405 us 17 nu 1 22907 620 219 161 
1021 EFTA COUNTR. 22942 52 17 1557 21SI4 16 25 21 
1030 CLASS Z 1949 s 10 469 1294 26 22 Ill 
1031 ACPU6l 74 1 9 a i S7 s 16 1040 CLASS S 217 1 27 ° 110 
1433.40-90 STRAW OR FODDER IALERS IEXCL. PICK-UP IALERSI 
HUIIIER 
PRESSES A PAILLE OU A FOURRAGE ISAUF PRESSES RAIIASSEUSEU 
NO MIRE 





" 004 FR GERIIAHY us s 404 
a 77 7 
006 UTD. KIHGDOII 446 29 7 5 
1000 II 0 R L D 2294 117 45 74 46 14 ZDS 411 944 146 11 276 
IDID INTRA-EC 1163 116 24 22 
46 
1 155 401 au ua 11 175 
IOU EXTRA-EC 451 1 21 52 u 41 10 Ul a 101 
1020 CLASS 1 213 1 5 33 S1 10 112 2 ., 
1021 EFTA COUHTR. 110 1 5 26 
i li 
24 66 1 57 
1030 CLASS 2 77 u 17 II 2 12 
1433.51 COIIIIHE HAlVES TEl-THRESHERS 
IIOISSOHHEUSES-IA TTEUSES 




DOl FRANCE 3772 uaz us 1436 
62 
593 2 425 
002 IELG.-LUXIG. 677 
.6i 
25 95 32 25 4SI 
DDS NETHERLANDS 297 s 131 4 19 
16 
72 
004 FR OERIIAHY 668 367 5I 
404 
12 125 17 
005 ITALY 671 268 u; 1 IS 4s 2 006 UTD. KIHGDOII 1641 647 114 1 
,; 007 IRELAND 121 u 17 
i s; 001 DEHIIARK 507 101 265 
" 009 GREECE 
., 1 so 
si IS 
7 51 
DID PORTUGAL 195 24 
" 
49 6 
011 SPAIN 1065 203 
17 
679 s 173 5 
021 HDRIIAY 74 s 51 17 s 030 SWEDEN saz 70 53 ZS4 21 
032 FIHLAHD 4S4 131 51 259 4 9 
036 SWITZERLAND 255 u 10 166 53 
i 
1 
031 AUSTRIA 441 u 341 
s 
27 1 
052 TURKEY 104 2 14 7 1 5 
056 SOVIET UNION 42 32 1 9 
064 HUNGARY 171 161 
li 
1 
204 IIORDCCD 191 174 1 
224 SUDAN n n 
IZ 
1 
257 GUINEA IUS. 12 
272 IVORY COAST 21 
10 
26 
312 ZIIIIAIWE 10 
77 390 SOUTH AFRICA 252 173 
400 USA 507 503 1 
404 CANADA 44 39 
IZ 
2 
410 COLOIIIIA 91 72 7 
i 492 SURIHAII 51 





26 a 3 
616 IRAH 250 
4 
250 
17 621 JDRDAH 25 4 
652 SAUDI ARABIA UD 46 71 
46 752 JAPAN 199 65 
4 
90 
736 TAIWAN 22 
10 
II 
20 101 AUSTRALIA ., 4 51 
1000 W 0 R L D 14151 SU5 45S 7156 57 15 112 16 1424 106 1404 
1010 IHTRA-EC 9715 2167 S39 3946 3 S5 101 16 IDIZ 45 1211 
1011 EXTRA-EC 4423 4$1 ll·i 3Zl~ ~4 ~c 1: .J'J~ s: 123 
1020 CLASS 1 2115 su 
" 
2099 5 1 3 255 3 57 
1021 EFTA CGUNTR. 1516 310 n 1051 
4; 4; 
3 II 1 42 
1030 CLASS 2 1240 72 15 121 a 106 41 65 
1031 ACPU61 no I s 121 1 12 2 6 
1040 CLASS S 291 s 215 1 10 1 
1433.52 THRESHING IIACHIHERY 
IIACHIHES ET APPAREILS POUR LE IATTAOE DES PRDDUITS AORICDLES, SAUF IIDUSDHHEUSES-JATTEUSES 
1433.52-10 THRESHING IIACHIHERY FOR AGRICULTURAL PRODUCE IEXCL. 1453.51-DDI 
HUIIIER 
IIACHIHES ET APPAREILS POUR LE UTTAOE DES PRODUITS AORICOLES ISAUF IIOUSDNNEUSES-JATTEUSEU 
NOIIBRE 
001 FRANCE 109 21 
472 
55 a u 
002 IELG.-LUXIG. 490 2 
li 
5 II 004 FR OERIIAHY 171 127 u 12 005 ITALY S74 210 94 





DID PORTUGAL .. 
3S uo 44 011 SPAIH n2 4S 64 060 POLAND II 9 
064 HUNGARY 41 31 
i 224 SUDAN a 
10DOIIOR·LD 3057 11 7 103 49 1290 374 74 UD 647 10 1D INTRA-EC 2071 11 5 31 24 IOU 163 S6 490 290 1011 EXTRA-EC 979 7 2 
" 




64 122 I 17 1030 CLASS 2 311 1 s 56 29 29 Ul 1031 ACPU61 240 2 1 
IZ 
41 10 25 161 1040 CLASS S 14 66 5 1 
1433.53 ROOT DR TUIER HARVESTIHO IIACHIHES 
IIACNIHES POUR LA RECOL TE DES RACIHES OU TUIERCULES 
1433.53-10 POTATO-DIGGERS AND POTATO HARVESTERS 
NUPIIER 
IIACHIHES POUR LA RECGLTE DES POPIIIES DE TERRE 
NOIIIRE 
001 FRANCE 341 126 6D 
" 4i 
49 1D 002 IELO.-LUXU. 177 
9; 14 
40 94 ; 003 NETHERLANDS 329 191 a 
5; 004 FR OERIIAHY 19 s 2 
240 
5 19 106 UTD. UHODOII 216 1 17 7 
844 
1989 Supploaontory untt • UntU suppUaontotro Export 
Destination 
Comb. Ho•enclature 
Report tng country - Poys dlcloront 
Ho11onclatur• coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita! to Meder land Portugal U.K. 
8,33, 53-10 
007 IRELAHD 135 8 127 
001 DEHI'IARK 52 51 
028 NORWAY 59 50 
030 SWEDEN 116 104 
032 FINLAND 120 113 
4 038 AUSTRIA 97 90 
056 SOVIET UNION 14 
4 
2 12 
404 CANADA 50 45 I 
100 AUSTRALIA 15 I 68 5 
1000 W D R L D 2540 245 131 1227 115 73 2 314 240 186 
1010 INTRA-EC 1491 237 101 667 35 64 1 9 210 169 
1011 EXTRA-EC 1049 I 37 560 12 9 1 305 30 17 
1020 CLASS I 629 5 32 536 26 2 1 5 17 5 
1021 EFTA COUNTR. 428 5 20 316 
56 
2 1 2 11 1 
1030 CLASS 2 382 3 5 8 
' 
300 1 3 
1040 CLASS 3 38 16 I 12 9 
8433.53-30 BEET-TOPPIHG I'IACHINES AND BEET HARVESTERS 
HUI'IBER 
DECOLLETEUSES ET IIACHINES POUR LA RECOL TE. DES IETTERAYES 
NOI'IBRE 
002 BELG.-LUXBG. 53 1i Ii 9 16 28 2; 003 NETHERLANDS 210 66 36 ; ; 004 FR GERMANY 57 1 30 
32 
14 
zi 006 UTD. KINGDOI'I 229 20 142 I 6 





011 SPAIN 110 35 37 
030 SWEDEN 39 35 4 
6 036 SWITZERLAND 121 13 108 
10 038 AUSTRIA 109 93 6 
048 YUGOSLAYIA 79 6 
" 
3 
062 CZECHOSLOVAK 51 42 9 
064 HUNGARY 120 54 66 
616 IRAN 35 35 
1000 W 0 R L D 1411 90 142 505 453 21 110 45 31 
1010 INTRA-EC 817 90 17 157 210 21 95 45 35 
1011 EXTRA-EC 594 ~~ 341 173 15 3 1020 CLASS 1 . 365 212 12 15 2 
1021 EFTA COUNTR. 213 54 205 13 10 1 
1030 CLASS 2 .. 1 36 6 1 
1040 CLASS 3 115 100 15 
1433.53-90 ROOT DR TUBER HARVESTING IIACHINES tEXCL. 8433.53-10 AND 8433.53-30> 
NUI'IIER 
IIACHINES POUR LA RECOL TE DES RACINES OU TUBERCULES !NON REPR. sous 8435.53-10 ET 1433.53-30> 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 339 84 45 I 2 
6 
135 47 18 
002 BELG.-LUXBG. 62 I7 z7 15 1 
24 16 
003 NETHERLANDS 74 9 20 2; 
1 





006 UTD. KINGDOII 89 I 16 18 23 2ll 007 IRELAND 231 13 5 
24 94 011 SPAIN 142 12 2 5 
036 SWITZERLAND 11 10 24 22 5 16 
1000 W 0 R L D 4101 172 499 144 aa 2639 14 458 496 289 
1010 INTRA-EC 3862 154 194 64 79 2606 14 352 136 262 
1011 EXTRA-EC 939 18 305 10 9 33 106 360 27 
1020 CLASS I 313 18 117 72 1 21 13 41 23 
1021 EFTA COUNTR. Ill 18 55 50 23 7 19 16 
1040 CLASS 3 341 4 3 16 318 
1433.59 HARVESTING IIACHINERY FOR AGRICULTURAL PRODUCE tEXCL. 8433.40 TO 1433.531 
MACHINES ET APPAREILS POUR LA RECOL TE DE PRODUITS AGRICDLES, !NON REPR. SOUS 1433.40 A 8433.531 
8433.59-10 FORAGE HARVESTERS FOR AGRICULTURAL PRODUCTS 
NUI'IBER 
RECOL TEUSES-HACHEUSES DE PRDDUITS AGRICDLES 
NOI'IIRE 
DOl FRANCE 1026 182 196 402 6 
173 56 17 
002 BELG.-LUXIG. 120 
6i 
17 69 1 27 1; 003 NETHERLANDS 242 39 122 4 i 
2 
1056 004 FR GERI'IANY 1368 33 219 
ui 9 41 
2 
005 ITALY 226 21 41 I 54 
006 UTD. UNGDOII 1732 296 656 527 157 17 137 007 IRELAND 126 24 507 41 101 1 





009 GREECE 5588 3 2 1 4 
010 PORTUGAL 115 z 72 24 72 15 
011 SPAIN 455 251 112 34 41 
028 NORWAY S19 
1i 
518 1 
34 030 SWEDEN 349 281 12 
032 FINLAND 151 1 154 
12; 56 24Z 036 SWITZERLAND 454 9 14 
038 AUSTRIA 220 2 13 5 !3D 
D62 CZECHOSLOVAK 65 4 65 i D64 HUNGARY .. 43 
i 2 39 D SOUTH AFRICA 175 
1i 
15 15D 
40D USA aa 7D 
616 IRAN 173 
17 ui 17D 1i 56 732 JAPAN 329 59 
IDDOWORLD 15181 669 4117 2205 13 347 17 6133 2171 191 
!DID INTRA-EC 11806 623 2D73 1433 
1l 
291 17 5134 1347 Ill 
ID11 EXTRA-EC 4D75 46 2044 772 49 299 131 17 
ID2D CLASS I 3201 u 1822 382 I 38 286 617 3 
ID21 EFTA COUNTR. 2402 21 1671 225 ; 31 61 376 3 1030 CLASS 2 737 I 216 263 11 13 212 14 
1D4D CLASS 3 137 6 127 2 
8433.60 . IIACHINES FOR CLEANING, SORTING OR GRADING EGGS, FRUIT OR OTHER AGRICULTURAL PRODUCE tEXCL. I'IACHINERY OF 84371 
IIACHINES POUR LE NETTOYAGE OU LE TRIAGE DES OEUFS, FRUITS DU AUTRES PRDDUITS AGRICOLES, AUTRES QUE LES IIACHINES ET 
APPAREILS DU 1437 
8433.6D-ID IIACHINES FOR SORTING OR GRADING EGGS 
NUI'IBER 
IIACHINES POUR LE TRIAGE DES OEUFS 
NDIIBRE 
011 SPAIN 279 243 33 
1000 W 0 R L D 712 15 71 .. , 2DO 
!OlD INTRA-EC 464 15 35 347 52 
lOll EXTRA-EC 311 43 122 141 
1030 CLASS 2 154 24 79 46 
8436.10 IIACHINERY FOR PREPARING ANIIIAL FEEDINGS TUFFS 
IIACHINES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION DES ALII'IENTS POUR ANIIIAUX 
8436.10-lD CRUSHERS AND OTHER I'IILLS FOR CEREALS, lEANS, PEAS AND THE LIKE FOR PREPARING ANIIIAL FEEDINGS TUFFS 
NUI'IIER 
845 
!919 Suppl•••ntarw unit - Unit6 suppl6aantafra Export 
Dast t nat ton 
Reporting countrv - Pays d6clarant 
Coab. Noaanclatur • 
Hoaanclatura coab. EUR-12 llalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franc: I Ireland ltoli• Hader land Portugal U.K. 
8436.10-10 BRDYEURS ET AUTRES I'IDULIHS POUR CEREALES, FEVES, PDIS ET PRDDUITS SIIIILAIRES, POUR LA PREPARATION DES ALIIIEifTS POUR 
AHIIIAUX 
HOI'IBRE 
001 FRAHCE 293 62 113 46 36 
1i 
31 
011 SPAIH 187 1 39 2 26 11 89 
208 ALGERIA 2300 
210 
2299 1 
216 LIBYA 22~ 13 
33~ ETHIOPIA 553 5~7 
1z ~~~ VENEZUELA 13 
63; 1i 632 SAUDI ARABIA 708 51 
1000 W 0 R L D 9596 206 3997 ~76 15 3679 635 142 18 ~2~ 
1010 IHTRA-EC 2068 125 5~3 2~9 3 410 ~70 75 18 171 
IOU EXTRA-EC 7528 11 3~5~ 227 12 3269 165 67 253 
1020 CLASS I 13~0 1 553 173 513 ~5 21 3~ 




9 12 18 20 
1030 CLASS 2 6170 2889 52 2756 119 44 218 
1031 ACPI661 1983 79 1285 26 387 21 23 162 
·~37 .10 IIACHIHES FOR CLEAHIHG, SORTIHG OR GRAOIHG SEED, GRAIH OR DRIED LEGUI'IIHOUS VEGETABLES 
IIACHIHES POUR LE HETTOYAGE, LE TRIAGE GU L"E CRIBLAGE DES GRAIHS OU DES LEGUI'IES SECS, AUTRES QUE LES I'IACHIHES ET 
APPAREILS DU TYPE FERI'IIER 
8~37 .10-00 IIACHIHES FOR CLEAHIHG, SORTIHG OR GRADIHG SEED, GRAtH OR DRIED LEGUI'IIHOUS VEGETABLES, !OTHER THAH FARI'I-TYPE I'IACHIHERYl 
HUI'IBER 
I'IACHIHES POUR LE HETTOYAGE, LE TRIAGE OU LE CRIBLAGE DES GRAIHS OU DES LEGUI'IES SECS, IAUTRES QUE LES I'IACHIHES ET 
APPAREILS DU TYPE FERI'IIERI 
HOI'IBRE 
001 FRAHCE sao a 297 ~9 1~9 
20 
17 20 39 
002 BELG.-LUXBG. 98 
1; 
19 16 ~ 31 1 





OD~ FR GERIIAHY 874 67~ 
1; z 
7 14 66 
DDS ITALY 306 165 1 73 ~ 41 
006 UTD. UHGDOI'I 295 192 23 1 74 
4 





009 GREECE 148 16 
s4 
7 2 
D 1 D PORTUGAL 166 3 3 5I ~5 
20 
3 
011 SPAIH 173 65 15 13 33 26 
02~ ICELAHD 53 53 ; z 021 HDRWAY 97 86 
36 030 SWEDEH 281 237 5 ~4 14 2 036 SWITZERLAND 754 6 52 634 ~ 
038 AUSTRIA 333 242 67 1 13 2 a 
048 YUGOSLAVIA 91 31 48 
z 
10 
s4 2 052 TURKEY 283 13 2 
i 
212 
060 POLAHD 33 1 6 
s3 
11 7 
208 ALGERIA 34~ 
i 3 
287 
4 220 EGYPT a 
1i 276 GHAHA 30 7 2 3 
288 HIGERIA 68 a 12 27 20 
328 BURUNDI 39 
0 4 14 10 10 346 KEHYA 14 1 5 
350 UGAHDA 582 sao 
106 382 ZII'IBABWE 106 
10i s7 66 ~DO USA 238 9 
528 ARGEHTIHA 15 7 a 
63 62~ ISRAEL 32~ 
2i 
3 258 
66~ IHDIA 54 26 ; 6 680 THAILAND 16 6 
3 
1 
708 PHILIPPINES 11~ 22 
i 
56 33 
720 CHIMA 12~ 1 a 6 108 
732 JAPAH 139 82 5 ~5 1 5 
BOD AUSTRALIA 84 33 20 ~ ~ 23 
1000 W D R L D 7942 52 34~9 711 1022 45~ 2 1029 225 48 947 
1010 IHTRA-EC 296' 29 1690 190 255 258 2 130 154 21 233 
lOll EXTRA-EC ~978 23 1759 521 767 196 899 71 27 71~ 
1020 CLASS 1 2551 1 999 310 675 109 ~~ 57 360 
1021 EFTA CDUHTR. 1579 
2z 
651 14' 671 57 16 1 
27 
39 
1030 CLASS 2 216' 694 190 92 66 asl 13 208 
1031 ACPI661 916 22 614 ~· 34 11~ 27 57 1040 CLASS 3 263 66 21 21 a 146 
84'2.10 PHOTOTYPE SETTING AHD COI'IPOSIHG I'IACHIHES 
IIACHIHES A COMPOSER PAR PROCEDE PHDTDGRAPHIQUE, AUTRES QUE LES I'IACHIHES-DUTILS DES 1456 A 8~65 
8~42.10-00 PHDTOTYPE-SETTIHG AHD COI'IPOSIHG I'IACHIHES, !OTHER THAH THE I'IACHIHE-TOOLS OF HEADIHG H 8~.56 TD 8~.651 
HUI'IBER 
IIACHIHES A COI'IPDSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE, UUTRES QUE LES IIACHIHES-DUTILS DES 14.56 A 14.651 
HOI'IBRE 
001 fKAHCE 2111 141 31 ua ~1 5 1179 
002 BELG.-LUXBG. 2229 ~4 11 119 12 n 1946 003 HETHERLAHDS ~" 39 213 5 6 xi 142 0 04 FR GERIIAHY 57~ 158 73 
276 
20 295 
005 ITALY 1008 125 ~9 ~ 5 5 55~ 006 UTD. UHGDOI'I 1115 ~55 66 1263 10 
796 007 IRELAHD 799 2 
9; 008 DEHI'IARK 177 26 
4 20 
50 
009 GREECE 143 1 33 as 
010 PORTUGAL 57 1 35 14 
13 
5 
011 SPAIH 68~ as 168 1 ~17 
021 HORWAY 72 16 ; 26 30 030 SWEDEH 
"2 ~6 113 32~ 032 FIHLAHD 109 17 6 aa 
16 
4 
036 SWITZERLAND 599 ~6 48 330 
z 
157 
038 AUSTRIA 236 21 9 153 2 
" 052 TURKEY 54 a 46 056 SOVIET UHIOH 277 32 242 
060 PDLAHD 76 2 72 
062 CZECHOSLOVAK 2~ 12 
337 
12 
208 ALGERIA Ul 14 
212 TUHISIA 28 
i 
7 20 
220 EGYPT 72 
7 i 
71 
390 SOUTH AFRICA 542 1 
110 ~z i 533 400 USA 3201 120 16n 28 1234 
508 BRAZIL 2~ 11 7 6 
612 IRAQ 71 7B 
632 SAUDI ARABIA 40 39 
636 KUWAIT 41 40 6~7 U.A.EI'IIRATES 166 163 
662 PAKISTAN 13 12 66~ IHDU 152 152 
7 06 SIHGAPDRE 213 
1; 67 
212 
732 JAPAH 654· 566 
740 HDHG KOHO 125 3 2 117 
BOO AUSTRALIA 309 a 19 274 
1000 W 0 R L D 19102 133~ 523 5300 65 675 7 116 93 11685 
1010 IHTRA-EC 10041 1045 283 2696 9 71 5 72 90 5769 
1011 EXTRA-EC 9761 289 240 2604 56 60~ 2 44 3 5916 
1020 CLASS 1 6562 273 226 2"2 46 32 2 n 1 3466 
1021 EFTA COUHTR. 1511 146 72 705 2 3 11 1 564 
1030 CLASS 2 2791 12 1~ 56 10 572 11 1 2112 
1031 ACPI66 I ~15 6 5 1 213 1 116 
1040 CLASS 3 408 ~ 56 1 338 
84~2.20 IIACHIHERY, APPARATUS AHD EQUIPI'IEHT 
THE I'IACHIHE-TOOLS OF 8456 TO 84651 
FOR TYPE-SETTIHO OR COI'IPOSIHO IY OTHER PROCESSES, IEXCL. PHOTOGRAPHIC I !OTHER THAH 
0 846 
1989 Suppleaentary unit - Unit6 suppl•••ntalre Export 
Dast i nat ton 
U.K. 
Co•b. Ho•anclaturer---~~~--~--~------------------------~R~e~po~r~t~t~n~g-c~o~u~n~t~r~y--~P~o~y~s~d~6~c~l=er~a=n~t~--------------------------------------~ 
No•anclatur• co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Jtol Ia Nederland Portugal 
8442. 2D PIACHIHES, APPAREJLS ET PIATERIEL A COMPOSER PAR PROCEDES, AUTRES QUE PHOTDGRAPHIQUES, AUTRES QUE LES IIACHJHES-OUTJLS DES 
8456 A 8465 
8442. 2D-1 0 PIACHIHERY FOR FOUNDING AND SETTING -FOR EXAPIPLE, LJHOTYPES, HOHOTYPES, IHTERTYPES- IY PROCESSES IEXCL. PHOTOGRAPHIC), 
!OTHER THAN THE PIACHIHE-TOOLS OF HEADING H 84.56 TO 84.65) 
HUMBER 
11ACHINES A F.OHDRE ET A COMPOSER -LJHOTYPES, HOHOTYPES, lHTERTYPES, ETC.~, PAR PROCEDES IAUTRES QUE PHOTOGRAPHlQUEl, 
!AUTRES QUE LES HACHlHES-OUTJLS DES 84.56 A 84.65l 
HOMBRE 
0 D4 FR GERPIANY 
IOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 


























8442.20-90 PIACHIHERY, APPARATUS AND EQUlPPIEHT COMPOSING BY PROCESSES, !EXCL. PHOTOGRAPHIC), CEXCL. 1442.20-lDl, !OTHER THAN THE 
MACHINE-TOOLS OF HEADING H 14.56 TO 84.65) 
HUMBER 
~:m~~silu~PmE~~M~E~~~mn Mo~~~~iR/=:.mcEoEs !AUTREs QUE PHoTaGRAPHIQUEl. cHoN REPR. sous am.2o-m. 
HOMBRE 
0 01 FRANCE 
DD2 BELD.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
D D4 FR GERMANY 
005 ITALY 





056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
4DD USA 
728 SOUTH KOREA 
BOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
lOID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

























































PIACHIHES ET APPAREILS A IPIPRII1ER, OFFSET, ALJI1EHTES EH IOIIHES 
1443.11-DD OFFSET PRINTING PIACHINERY, REEL FED 
HUMBER 





DD4 FR GERPIAHY 
005 ITALY 














056 SOVIET UNION 












74D HONG KONG 
IDD AUSTRALIA 
!ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA.-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
103D CLASS 2 
1031 ACPI66l 




















































































































































MACHINES ET APPAREILS A IMP RIMER, OFFSET, ALIPIENTES EH FEUILLES, FDRPIAT •< 22 X 36 CPI -OFFSET DE IUREAU-
8~43.12-DD OFFSET PRINTING PIACHINERY, SHEET FED, OFFICE TYPE "SHEET SIZE •< 22 X 36 CPI" 
~UMBER 





005 !TAL Y 






102D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMEl, OFFSET, CHON REPR. SOUS 1445.11 ET 1443.12) 



























































































































































Ult Supphaontar1 unit - UniU suppUaontalro Export 
Destination 
Coab. Noaencl1ture 
Reporting countrv - Po1s dlclarant 
No•encleture caab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espogno Frence [roland Itollo Nederland Portugal U.K. 
1443.19-11 I!ACHIHES ET APPAREILS A IIIPRII!EI, OFFSET, AUI!EHTES EH FEUILLES, FD~AT =< 29,7 X 42 ~ 
HDII!RE 
001 FRANCE 1016 136 4 939 
002 IELG.-LUXIG. us 
i 
71 29 34 
DOS NETHERLANDS 106 u 
9l i 54 0 04 FR GEMAHY 470 17 
7i 
356 
005 ITALY 349 1 
4 
3 274 
006 UTD. KIHGDDI! 243 1 117 49 
14 001 DEHI'IARK 105 20 1 
009 GREECE 70 37 
35 
30 
011 SPAIN 312 71 272 
030 SWEDEN 73 30 i 6 36 036 SWITZERLAND 113 15 3 91 
031 AUSTRIA 91 17 
36 
2 71 
400 USA 239 171 1 31 
404 CANADA 234 14 220 
610 THAILAND 120 7 113 
740 HONG KONG 79 12 64 
1000 W D R L D 4914 46 22 1102 14 13 4 43 267 2 3401 
1010 INTRA-EC 3030 32 
zi 
650 3 s 4 s 229 2 2100 
lOll EXTRA-EC 1114 14 452 11 I 31 31 1301 
1020 CLASS 1 1017 12 21 541 1 31 14 653 
1021 EFTA CDUHTR. 336 3 l 
" 1i 
1 2 13 217 
1030 CLASS 2 773 2 1 16 7 20 646 
1040 CLASS 3 24 11 4 2 
1443.19-19 OFFSET PRINTING IIACHINERY, SHEET FED, TAKING SHEETS OF A SIZE > 29.7 X 42 Cl! 
HUI'IBER 
IIACHIHES ET APPAREILS A II'IPRIIIER, OFFSET, AUIIEHTES EH FEUILLES, FO~AT > 29,7 X 42 Cll 
HOII!RE 










004 FR GEMAHY 270 1 11 
asi 
9 11 40 
005 ITALY 997 3 6 12 i 96 27 0 06 UTD. KIHGDOII 1477' 12 6 1061 15 369 





-001 DEHIIARK 17 10 2 1 
009 GREECE 107 25 17 71 14 2 i 6 3 010 PORTUGAL 299 2 141 1 27 26 
011 SPAIN 1610 2 659 
4D 
2 169 41 30 
021 CANARY ISLAM 46 
i 
6 
zi 021 NORWAY 67 43 i 7 OSO SWEDEN 217 u 172 22 
032 FINLAND 92 
i 
14 4 4 
OS6 SWITZERLAND 340 314 u 1 
031 AUSTRIA 161 2 161' 1 2 
043 ANDORRA 2 2 
046 IIALTA 3 2 ; 041 YUGOSLAVIA 76 i 17 69 052 TURKEY 92 59 I 
056 SOVIET UNION 53 50 
060 POLAND 20 19 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 
064 HUNGARY I I 
10 3i 204 IIOROCCO 59 16 
212 TUNISIA 19 11 
216 LIBYA 7 6 
220 EGYPT 22 17 
241 SENEGAL 4 1 
1D 211 NIGERIA 11 a 
346 KENYA 27 11 16 
352 TANZANIA 5 3 1 
372 REUNION 10 9 
6 312 ZII'IBABWE 11 5 
i 390 SOUTH AFRICA 11 43 
3D 
32 
400 USA 670 616 12 11 
404 CANADA 126 101 2 2 14 
412 IIEXICO 55 47 4 4 
42B EL SALVADOR 7 6 
436 COSTA RICA 14 14 
410 COLDI'IBIA 33 29 
414 VENEZUELA 20 19 
501 BRAZIL 85 14 
7 512 CHILE 41 40 
600 CYPRUS 22 15 3 
624 ISRAEL 36 11 15 
6 32 SAUDI ARABIA 31 37 1 
636 KUWAIT 7 7 
647 U.A.EHIRATES 23 21 
652 NORTH YEHEH 1 i 4 1 4 662 PAKISTAN 26 10 i 664 JHDIA 79 3 14 11 43 
669 SRI LANKA 14 i 5 ' 610 THAILAND 137 ., 40
690 YIETHAII I I 
i 1i 700 INDONESIA 71 65 
701 I'IALAYSIA 97 i 71 I u 706 SINGAPORE 137 73 5 56 
701 PHILIPPINES 49 12 1 36 
720 CHINA 57 26 21 
721 SOUTH KOREA 161 99 64 
732 JAPAN 415 397 7 
736 TAIWAN 135 i IS 47 740 HONG KONG 212 211 62 
100 AUSTRALIA 296 257 i 33 104 HEW ZEALAND 31 29 
1000 W 0 R L D 11716 139 126 1221 134 
" 
966 1057 1030 
1010 IHTRA-EC 6929 107 55 4479 92 41 192 920 326 
1011 EXTRA-EC 4857 32 71 3749 42 41 74 137 704 
1020 CLASS 1 2613 7 37 2361 6 56 62 154 
1021 EFTA COUHTR. 191 4 15 779 
•i 6 I 27 52 1030 CLASS Z 2014 25 33 1263 42 15 74 520 
1031 ACPI66> 17S 2 1 11 20 
i 
19 52 
1040 CLASS 3 160 1 125 1 30 
1443.19-90 OFFSET PRINTING IIACHIHERY, IEXCL. 1443.11·00 TD 1443.19-Ul 
HUI'IIER 
I!ACHIHES ET APPAREILS A IIIPRII'IER. OFFSET, !NOH REPR. SOUS 1443.11-00 A 1443.19-Ul 
HOI'IBRE 
001 FRANCE· 6475 44 3 21 
14 
1 64 6331 
002 IELG.-LUXIG. 37 
3D 
1 7 1 3 4 
003 NETHERLANDS 366 3 21 11 161 Z6 i 106 004 FR GEMAHY 1167 11 90 
2i 
22 165 120 46 
005 ITALY 10 4 I i ni 25 1 ni 3 13 006 UTD. KIHGDOI'I 101 11 u 13 17 504 11 
6i 007 IRELAND 73 6 
4 17 i 
1 
DOl DEHI'IARK 27 
z7 i 15i 
3 
009 GREECE 204 I 1 12 
1i 
1 
010 PORTUGAL 45 1 I 6 5 2 i 10 011 SPAIN 149 10 u 21 6 11 4 s OSO SWEDEN 72 3 53 2 i 2 2 10 036 SWITZERLAND 123 I 21 3 10 1 
031 AUSTRIA 59 15 
i 
44 
056 SOVIET UNION 21 5 10 
201 ALGERIA 21 20 4 
zi 400 USA 161 45 14 
404 CANADA 16 
i 
I 7 
501 BRAZIL 23 
97 
21 1 
664 INDIA 119 2 
74 
1 16 
110 THAILAND 421 343 1 9 
711 IIALAYSIA 4 1 2 
848 
1989 Suppl•••ntar~ unit - Unft6 supp16•entalre Export 
Destination 
Report fng country - Pays d6clar•nt ~:=~~c~:;~~~·::~~~r---E=u~R~-7Iz~-:Bo~l~g-.--~Lu-x-.--~D~a-no-a-r7k-:Da-u~t-s~ch~l~a-n7d----H~o~l~l~os~~Es~p~a~gn~a~~~F~r-on~c~o~~~~r-o-lo-n-d-----I-to-l-f-o--H-o-d-or-l-a-n-d---P-or-t-u-g-oi-------U-.K-.~ 
8443.19-90 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA. 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
.1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU61 







































































!!ACHillES ET APPAREILS A IMPRII!ER, TYPOGRAPHIQUES, SAUF I!ACHIHES ET APPAREILS FLEXOGRAPHIQUES, ALII!EHTES EH BOIIHES 
8443.21-00 LETTERPRESS PRIHTIHG I!ACHIHERY, IEXCL. FLEXOGRAPHIC PRIHTIHGl, REEL FED 
HUMBER 
I!ACHIHES ET APPAREILS A II!PRII!ER, TYPOGRAPHIQUES, IS AUF !!ACHillES ET APPAREILS FLEXOGRAPHIQUESl, ALII!EHTES EH BOIIHES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 




72a SOUTH KOREA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































!!ACHillES ET APPAREILS A IMPRII!ER, TYPOGRAPHIQUES, SAUF I!ACHIHES ET APPAREILS FLEXOGRAPHlQUES, IHDH REPR. SOUS 1443.211 
a443. 29-00 LETTERPRESS PRIHTIHG I!ACHIHERY, I EXCL. FLEXOGRAPHIC PRIIITIHGl, IEXCL. REEL FEDl 
D I COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 1443.50-90 
HUMBER 
I!ACHlHES ET APPAREILS A II!PRII!ER, TYPOGRAPHIQUES, ISAUF !!ACHillES ET APPAREILS FLEXOGRAPHIQUES, HOlt REPR. SOUS 
1443.21-00) 




004 FR GERMANY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

































!!ACHillES ET APPAREILS A IMPRII!ER, FLEXOGRAPHIQUES 
1443.30-00 FLEXOGRAPHIC PRINTING I!ACHIHERY 
HUMBER 





004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTQ. KIHGDOI! 
007 IRELAND 
008 DEHMARK 















390 SOUTH AFRICA 
400 USA 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 




















































MACHINES ET APPAREIL5 A II!PRII!ER, HELlOGRAPHIQUES 




















































































































































































































1989 Suppleaentary untt - Unlt6 supp16aentatra Export 
Destination 
Report lng countr11 - Peys d6clarant 
Coab. Hoaencletur• 
Heder18nd Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland HoJJos Espagna France Irohnd Itol fa Portugal U.K. 
8443.40-00 IIACHINES ET APPAREILS A IIIPRIIIER, HELIOGRAPHIQUES 
NOIIBRE 
DDI FRANCE 147 ll 
s2 
za 103 
DDZ IELG.-LUXIG. 73 4 4 12 
003 NETHERLANDS ll 2 
12 
a I 
004 FR GERIIANY 216 115 a3 
DD5 ITALY 12 7 It DD6 UTD. UNGDOII 31 4 
Dll SPAIN 33 lD 17 
032 FINLAND 3 1 
D 36 SWITZERLAND 17 7 
03a AUSTRIA 7 3 
064 HUNGARY 1 
12 zaa NIGERIA 12 
i 3~ 390 SOUTH AFRICA 37 
400 USA 44 a 30 
732 JAPAN 10 4 4 
1000 W 0 R L D 981 5 84 98 350 424 
1 D lD INTRA-EC 739 4 37 86 216 385 
1 D 11 EXTRA-EC 242 1 47 12 134 39 
1020 CLASS 1 149 1 37 1 89 u 





1030 CLASS 2 aa 6 ll 44 21 
1031 ACPI661 35 1 a 12 12 
1040 CLASS 3 5 4 1 
a443.5D PRINTING IIACHIHERY (EXCL. 8443.11 TO 8443.401 
IIACHIHES ET APPAREILS A IPIPRIIIER, !HOH REPR. SOUS a443.ll A 8443.401 
8443.50-ll ROTARY PRESSES FOR PRINTING TEXTILE IIATERIALS 
HUIIBER 
IIACHIHES ROTATIVE$ A IIIPRIIIER LES IIATIERES TEXTILES 
HOIIBRE 
DDl FRANCE al ll 47 ~ 4 1 004 FR GERIIAHY 29 4 
2 
7 14 
005 ITALY 36 14 7 lD 
006 UTD. UHGDOII 35 3 6 13 15~ DDB DEHI'fARK 156 1 
1; 
I 
DID PORTUGAL 25 1 2 
038 AUSTRIA a 6 1 
4i 048 YUGOSLAVIA 42 
052 TURKEY 12 
056 SOVIET UHIOH 1 
2 058 GERI'fAH DEI'f.R 2 
060 POLAND 3 3 
064 HUHOARY 2 2 
288 NIGERIA 5 5 
322 ZAIRE 1 
i 
1 
390 SOUTH AFRICA 7 1 
400 USA 25 5 7 
416 GUATEMALA 1 1 
616 IRAH 1 1 
662 PAKISTAN 4 1 
666 BANGLADESH 1 
i 
1 
7DD IHDOHESIA 7 12 6 1; 720 CHINA 45 10 a 
740 HOHG KOHG 14 
2 
2 ll 
BOD AUSTRALIA 6 1 2 
804 HEW ZEALAND 1 1 
!ODD W 0 R L D 899 u 12 61 aa 75 123 82 433 
lOID IHTRA-EC 458 17 5 22 57 41 za 34 251 
lOll EXTRA-EC 441 1 7 39 51 34 95 48 182 
1020 CLASS 1 141 1 6 23 2 lD 57 14 27 
1021 EFTA COUHTR. 43 6 14 1 1 3 1 17 
1030 CLASS 2 240 1 4 29 24 20 19 140 
1031 ACP!661 109 
12 
6 2 6 95 
1040 CLASS 3 60 u 15 15 
8443.50-19 ROTARY PRESSES !EXCL. 8443.11-DD TO 8443.50-111 
HUI'fBER 
IIACHIHES ROTATIVE$ A IIIPRIIIER !HOH REPR. SOUS a443.ll-OO A a443. 50-ll I 
HOMBRE 
DOl FRANCE 460 13 43 22 
s7 
29 6 339 





003 HETHERLAHDS 200 1 44 20 
Ii 
52 
004 FR GERIIAHY 339 53 ll 
16 
9 11 178 56 
005 ITALY 141502 1 2 141420 35 
z4 17i ' 
19 
006 UTD. UNGDOII 258 1 2 15 2 24 17 ; 007 TRfl AHD 28 1 1 16 1 





009 GREECE ID579 ll 54 
i 
13 
DID PORTUGAL 163 2 ll 
2 
1 142 
011 SPAIN 89 
4 
lD ; 42 16 1 17 GZB NORWAY 19 2 i 6 2 030 SWEDEN 6B 25 4 2 35 
032 FIHLAHD 13 4 4 i 4 036 SWITZERLAND 72 3 u 4 
038 AUSTRIA 99 3 7a 11 4 





052 TURKEY 38 5 
056 SOVIET UHIOH 21 6 12 
062 CZECHOSLOVAK 4 2 
34 201 ALGERIA 43 
i 334 ETHIOPIA 3 
i i i 1i 390 SOUTH AFRICA 25 2 3 z7 2 400 USA zzao 13 2 31 11 2115 
404 CANADA 172 1 6 165 
412 IIEXICD 11 1 
472 TRINIDAD, TOI 1 2 4BD COLOI'IIIA 6 
484 VENEZUELA 5 1 
16 512 CHILE za lD 
i 528 ARGENTINA 3 1 
632 SAUDI ARABIA 3 2 1 
647 U.A.EI'fiRATES 4 
i . 
1 
664 INDIA 7 2 
12 7DD INDONESIA 14 i 7Dl IIALAYSIA 6 
i 720 CHINA ll I 
IS 72a SOUTH KOREA 32 12 
i 732 JAPAN 9 2 1 
BOD AUSTRALIA 64 5 50 
1000 W 0 R L D 157328 10640 ID4 390 141552 451 51 454 165 4 3534 
!DID INTRA-EC 153760 10579 31 157 141517 259 3D 4DD 76 2 703 
lD 11 EXTRA-EC 3568 61 73 233 35 191 1 54 89 2 2129 
1020 CLASS 1 2872 46 173 12 
" 
30 51 2 2469 
1 D 21 EFTA COUNTR. 272 
6i 
40 136 7 21 2 20 46 
ID3D CLASS 2 650 19 44 23 87 23 35 357 
1031 ACPI661 295 52 i 6 1 ZD 216 1D4D CLASS 3 46 16 15 3 
8443.50-90 PRINTING IIACHIHERY !EXCL. 8443.11-DD TO 8443.50-191 
D I IHCL. 1443. 29-D D 
NUIIIER 
IIACHIHES ET APPAREILS A Il'fPRIIIER !HOH REPR. SOUS 8443.11-00 A 1443.50-191 
D I IHCL. 8443. 29-D D 
HOMBRE 
001 fRANCE 27035 246 110 360 16 5 423 233 25569 
850 
. - --- - ---------------------------------
J.'ID'I Suppl•••ntary untt - Untt6 supp16•entatre Export 
Destin at ion 
Coab. Ho•enclature 
Report tng countr!ll' - Pays d6clarant 
Ho•enclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Holies Espagna France Ireland Ito! to Nederland Portugal U.K. 
1443.50-90 
002 BELG.-LUXBG. 1677 
216 
2 12 1 14 35 6S 686 1 725 
003 NETHERLANDS 3919 15 517 1 1409 43 251 
427 
1 1666 
004 FR GERM.ANY 3971 219 117 
150 
17 117 21 576 2 2595 
005 ITALY 115" a 5 51 401 10 
26i 
511 10 10599 
006 UTD. KINGDOI'I 9547 54 54 505 11 5455 5469 203 
007 IRELAND 190. 46 11 
i 
5 31 1 11o5 
DOS DENMARK 2041 115 61 54 45 1761 
009 GREECE 206 
i 
21 1 2 75 6 95 
010 PORTUGAL 9a7 19 3D 241 98 11 
2 
506 
011 SPAIN 13294 3 a593 SD 219 127 4257 
025 NORWAY 309 62 23 34 
56 
7 11 165 
030 SWEDEN 11a7 402 114 136 65 3D 398 
032 FINLAND a24 2a 44 
5 
7 3a 15 15 605 
036 SWITZERLAND 1701 12 55 a 73 1 121 73 1077 
035 AUSTRIA 961 6 216 1 57 2 65 51 554 
D4a YUGOSLAVIA 199 1 111 lD 45 a 17 
D52 TURKEY 1866 3a 32 13 2 177a 
D56 SOVIET UNION 147 69 5 61 ll 
D6D POLAND 70 61 4 l 2 
062 CZECHOSLOVAK 123 40 1 ao 2 
D64 HUNGARY 76 2a l 4 37 
204 ~CROCCO 67 1 50 7 
2 
2 
205 ALGERIA 76 2 51 20 1 
212 TUNISIA 69 13 42 13 1 





390 SOUTH AFRICA 755 
44 ; 18 17 5 17 2 706 400 USA 2a39 435 96 41 159 29 2007 
404 CANADA 136 24 lD 15 58 29 
412 ~EXICD 124 36 31 25 27 
450 COLOMBIA 24 lD 5 4 
5 
4 
505 BRAZIL 46 14 
' 
14 1 
512 CHILE 72 35 
1i 
26 7 
2I1 624 ISRAEL 316 ll 60 16 
632 SAUDI ARABIA 27 6 2 1 5 ll 
6" IHDIA 53 7 3 4 2 2a 
680 THAILAND 322 35 1 16 7 264 
7DO INDONESIA 126 5 
2 
ll liD 





706 SINGAPORE 751 21 22 495 
720 CHINA 488 16 2 a 
2i 
462 
72a SOUTH KOREA 412 25 9 5 552 
732 JAPAN 1266 162 121 24 66 a92 
7 36 TAIWAN 99 12 2 5 1 73 
740 HONG lONG 176 2 16 4 29 43 81 aDO AUSTRALIA 515 45 a 29 14 414 
a04 HEW ZEALAND 191 23 2 1 a7 7a 
1000 W 0 R L D 97176 954 963 12240 552 9140 5741 3442 2516 35 61519 
1010 INTRA-EC 76515 a22 353 10051 206 5960 56Da 2065 2055 19 49373 
lDll EXTRA-EC 20661 132 61D 2119 346 3110 133 1377 461 16 12216 
1020 CLASS l 12944 61 576 1568 27 596 125 775 309 12 8892 
1021 EFTA COUNTR. 5150 14 512 735 7 307 77 344 1a7 lD 2957 
lD3D CLASS 2 6768 66 33 377 319 2570 a 439 144 4 2a07 
1031 ACPI66 l 5Dl 57 41 2 72 1 12 9 3 304 
lD4D CLASS 3 949 5 244 14 160 a 517 
8444.00 PIACHINES FOR EXTRUDING, DRAWING, TEXTURING OR CUTTING PIAN-PIADE TEXTILE PIATERIALS 
PIACHINES POUR LE FILAGE "EXTRUSION", L' ETIRAGE, LA TEXTURATION OU LE TRANCHAGE DES PIATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES 
a444.DD-1D PIACHINES FOR EXTRUDING PIAN-PIADE TEXTILE PIATERIALS 
NUI'IBER 
PIACHINES POUR LE FILAGE "EXTRUSION" DES PIATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
HOI'IBRE 
DDl FRANCE 12a 2 ll2 
002 BELG.-LUXBG. 40 
to 
26 13 
005 NETHERLANDS 36 4 15 
005 ITALY 29 lD 2 
1i 
ll 
006 UTD. KINGDOPI 14 1 
001 DENPIARK 13 6 
22 OlD PORTUGAL 37 
Dll SPAIN 195 11a 
D36 SWITZERLAND 12 
2i 
4 
052 TURKEY 106 14 
204 ~CROCCO 11 14 
22 2i 390 SOUTH AFRICA 42 
104 14 i 4DD USA 129 
404 CANADA 1 1 
412 PIEXICO 256 251 
720 CHINA a 1 
!DOD W 0 R L U 1226 136 •• 18 68 21 673 230 I DID INTRA-EC 521 29 42 
i 
7 15 5 249 179 
lDll EXTRA-EC 69a 107 26 ll 53 22 424 51 
1020 CLASS 1 525 104 22 5 22 22 lll 41 
1021 EFTA COUNTR. 45 7 
i 5i 
15 21 
1050 CLASS 2 562 1 512 6 
1040 CLASS 5 ll 3 3 1 4 
aH4.00-90 PIACHINES FOR DRAWING, TEXTURING OR CUTTINO PIAN-PIADE TEXTILE PIATERIALS 
NUPIBER 
PIACHINES POUR L 'ETIRAGE, LA TEXTURATION OU LE TRANCHAGE DES PIATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
NOIIBRE 
DOl FRANCE 19 14 5 4 
960 
43 17 
DD2 BELG.-LUXBO. 1010 
2i 







004 FR GERPIANY 199 16 
2i 2 
2 130 ll 





006 UTD. KINGDOPI 136 l3 54 2 2i 007 IRELAND 3D 9 
t2 
1 
ooa DENMARK 19 4 
2 
3 
DID PORTUGAL 26 
i 
lD ; 6 Oll SPAIN 50 lD II lD 
D32 FINLAND 7 3 l 3 
D31 AUSTRIA 16 14 
12 
2 
045 YUJ)OSLAVIA 14 2 4 052 TURKEY 20 12 1 
056 SOVIET UNION 70 3 
1i 
67 
060 POLAND 32 a lZ 
062 CZECHOSLOVAK 5 3 
i. 
2 
064 HUNGARY 26 4 17 
205 ALGERIA 7 5 1 2 2!5 NIGERIA 4 2 
4i 4 390 SOUTH AFRICA 61 
1i 
a 6 
400 USA 276 46 24 140 47 
412 I'IEXICO 17 5 4 6 
4!0 COLOMBIA 10 2 
30i 
a 
501 BRAZIL 323 3 ll ; 624 ISRAEL 14 5 1 
664 INDIA ll 4 
2 
5 5 
700 INDONESIA 21 5 5 l3 
701 ~ALAYSIA 6 l 1 4 
720 CHINA 47 44 i 721 SOUTH KOREA 17 l3 
7 32 JAPAN 2a 4 22 
7 36 TAIWAN 33 27 6 2 4i SOD AUSTRALIA 41 
1000 W 0 R L D 22337 102 161 364 19091 lilt 353 638 31 415 
1010 INTRA-EC 1122 64 136 ll9 15 1029 13 268 32 140 
lOll EXTRA-EC 20515 38 25 245 19076 90 320 370 6 345 
851 -
1919 Supplaatntary unit - Untt6 suppllatntalrt Export 
Destination 
Report fng country - Palls d6clarant 
Coab. Hoatnclaturt 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Dautschland Hallas Espegna France Ireland Ito! Ia Htdtr lend Portugal U.K. 
8444.00-90 
1020 CLASS I 504 I 
" 
92 69 190 119 





1030 CLASS 2 19741 3D 11 90 17 IDD 121 
1031 ACPI66l 31 2 I 
li 
24 11 
1040 CLASS 3 263 63 4 ID 105 
8445.11 CARDING MACHINES 
CARDES 




DOl FRANCE 351 
" 
24 215 
,; 31 3 002 IELG.-LUXBG. 32 
i 
3 I 5 
003 NETHERLANDS 37 22 I ID 3 





005 ITALY 91 2 19 
10 22 
17 
006 UTD. KINGDOM 237 175 19 4 
li 007 IRELAND 26 u 
2 DOl DENMARK 4 1 
i 009 GREECE 15 1 
z4 1i 13 DID PORTUGAL 159 52 37 33 
011 SPAIN IDI II 4 17 6 
021 NORWAY 21 
4 
26 2 
030 SWEDEN 109 104 
32 036 SWITZERLAND 36 1i 4 031 AUSTRIA II 5 
42 041 YUGOSLAVIA 13 41 !5 052 TURKEY 375 22 335 
056 SOVIET UHIOH 26 15 5 
060 POLAND II 
17 i 
II ; 062 CZECHOSLOVAK 30 I 
064 HUNGARY 73 24 36 13 
061 BULGARIA 962 12 962 204 MOROCCO 16 
i 212 TUNISIA 43 30 
220 EGYPT 9 I I 
i 211 NIGERIA 26 20 3 
390 SOUTH AFRICA 373 26 329 13 
400 USA 1334 433 65 132 
404 CANADA 102 12 
zi 
27 62 
412 MEXICO 60 II 16 
416 GUATEMALA 15 15 
2 7 410 COLOMBIA 201 199 
U4 VENEZUELA 27 3 
7 
22 
501 BRAZIL 23 1 15 
524 URUGUAY 3 !6 12 3 521 ARGENTINA 56 21 
i 21; 662 PAKISTAN 343 
70 
42 3 I 
664 INDIA 109 6 9 3 17 4 
666 BANGLADESH 70 1i 23 I " 
32 
610 THAILAND 121 3 35 71 
700 INDONESIA 111 21 13 
701 MALAYSIA II 6 12 
706 SINGAPORE 14 12 I 
701 PHILIPPINES 42 26 
314 
16 
720 CHINA 943 210 406 
721 SOUTH KOREA 104 5 2 59 45 752 JAPAN 
" 
4 3 
736 TAIWAN 154 63 21 63 
740 HONG KONG 50 I I 41 
IDD AUSTRALIA 76 41 19 16 
!ODD W 0 R L D 7101 376 1596 353 liD 10 2914 63 47 2261 
I DID IHTRA-EC 1140 242 220 310 64 10 141 19 47 16 
1011 EXTRA-EC 6661 134 1376 43 116 2773 44 217S 
1020 CLASS I 2513 16 594 6 sa 932 5 992 
1021 EFTA COUHTR. 194 13 14 
37 7i 
130 1 36 
1030 CLASS 2 2019 16 530 505 39 749 
1031 ACPI66l 111 9 sa 41 23 
1040 CLASS 3 2059 32 252 1336 434 
1445.12 COMIIHG I'IACHIHES 
PEIGHEUSES 




DOl FRANCE 17 
li 
17 
002 IELG.-LUXIG. 201 194 
004 FR GERMANY II 15 2 
005 ITALY 71 71 
i 006 UTD. KINGDOM 40 39 
DID PORTUGAL 236 2 234 
011 SPAIN 60 29 27 
DU YUGOSLAVIA 107 
20 
107 
051 GERMAN DEM.R 20 
062 CZECHOSLOVAK 30 30 
061 BULGARIA ID ID 
30 220 EGYPT 79 49 
390 SOUTH AFRICA 23 16 
li 400 USA 39 21 
12 412 I'IEXICO 23 7 4 
501 BRAZIL 16 4 12 
10 664 INDIA 132 35 17 
720 CHINA 46 26 6 12 
721 SOUTH KOREA 214 27 117 
752 JAPAN 90 75 16 
756 TAIWAN 12 12 
74 D HONG KONG 10 a 
100 AUSTRALIA 33 32 
!DOD W 0 R L D 1655 25 616 960 20 32 
!DID IHTRA-EC 679 12 113 UD 
20 
3 
1011 EXTRA-EC 976 13 433 410 29 
1020 CLASS 1 310 7 159 137 
20 
7 
1030 CLASS 2 547 4 176 336 ID 
1040 CLASS 3 119 2 91 0 7 12 
8445.13 DRAWING OR ROVING MACHINES 
IAHCS A tROCHES 
8445.13-DD DRAWING OR ROVING MACHINES 
HUMBER 
IAHCS A tROCHES 
HOMBRE 
DOl FRANCE 12 7 
3i 005 ITALY 41 3 
i 009 GREECE 7 4 
14 DID PORTUGAL 70 10 44 
011 SPAIN ID s s 




052 TURKEY 26 20 5 
204 I'IOROCCO I 6 
220 EGYPT 16 71 
852 
1989 Suppla••ntary untt - Unttt supp16aentatre Export 
Dut in at ion 
Roporttn; 
Coab. Noaanclature 
countr~ - Pays d6clarant 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bol;.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espegna Franca lrolond Ito! to Hadar land Portugal U.K. 
8445.13-00 
352 TANZANIA 4 4 
2 4; 400 USA 166 Ill 
412 MEXICO 19 14 4 
662 PAKISTAN 31 17 ; 664 INDIA 11 
666 BANGLADESH 25 
i i i 21 708 PHILIPPJHES 10 li 720 CHINA !58 119 14 14 
736 TAIWAN 12 5 1 6 
800 AUSTRALIA 11 6 4 
!DOD W 0 R L D 1739 10 645 43 572 295 II 153 
1010 IHTRA-EC 176 8 48 14 11 55 4 36 
lOll EXTRA-EC 1563 2 597 29 561 243 14 117 
1020 CLASS I 894 1 lU l 502 27 1 52 
1021 EFTA CDUHTR. 680 159 
12 
500 21 
ll 54 1030 ClASS 2 497 157 59 201 
lOll ACP[66) 21 15 2 
li 
4 
1040 ClASS l 172 132 14 11 
8'45.19 IIACHIHES FDR PREPARING TEXTILE FIBRES [EXCL. CARDIHO, CDIIBIHG, DRAWING DR ROVING IIACHINESl 
IIACHIHES POUR LA PREPARATION DES IIATIERE'S TEXTILES, AUTRES QUE CARDES, PEIGNEUSES ET IANCS A IRDCHE 
8445.19-00 IIACHIHES FOR PREPARING TEXTILE FIBRES [EXCL. CARDIHO, CDIIBING, DRAWING OR ROVING IIACHINESI 
HUMBER 
MACHINES POUR LA PREPARATION DES IIATIERES TEXTILES [AUTRES QUE CARDES, PEIGHEUSES ET IANCS A IROCHEI 
HOMBRE 
001 FRANCE 464 65 208 
ai 
151 17 
002 IELG.-LUXBG. 155 
a7 
21 42 
DDS NETHERLANDS 141 20 
ui 
25 • s; 004 FR GERI'IAHY liD 211 
lDi 
175 150 
005 ITALY 160 
11oi 
40 
6i 121 12 006 UTD. KINGDOM 1545 191 45 
50 007 IRELAND 14 
si 
30 4 
DOl DENMARK 73 26 
4 
10 4 
009 GREECE 67 22 
4i 
41 
010 PORTUGAL us 256 
' 
107 
i Oil SPAIN ,,, 
'i 215 53 223 OlD SWEDEN 59 1l 13 6 7 





036 SWITZERLAND 919 795 
4l 
97 68 
Oll AUSTRIA 554 27 52 248 2 
048 YUGOSLAVIA 151 5 116 20 1 
052 TURKEY 246 1 143 86 
056 SOVIET UNION 107 
17 
43 ; 59 058 GERMAN DEII.R 27 
7i 
1 
060 POLAND a a 
10 
5 12 
062 CZECHOSLOVAK 207 121 30 46 
064 HUNGARY 132 122 1 
' 068 BULGARIA 311 164 
50 
30 124 
204 MOROCCO 117 66 14 48 
201 ALGERIA 22 
97 
7 15 
20 212 TUNISIA 197 11 66 
220 EGYPT 394 239 51 
" 
1 
272 IVORY COAST 95 48 50 
211 NIGERIA 31 ll 
322 ZAIRE 49 47 
352 TANZANIA 27 25 
370 MADAGASCAR 9l 85 
373 MAURITIUS 35 
i 
35 
14 u4 4 390 SOUTH AFRICA 304 91 
400 USA 110 54 472 70 163 48 
404 CANADA 46 Z9 3 13 
4i 
1 
412 MEXICO 315 47 12 211 3 
416 GUATEMALA 37 l6 1 
410 COLOMBIA aa 14 
2 10 414 VENEZUELA 19 3 
504 PERU 11 2 
16 
16. 
508 BRAZIL 119 20 148 
512 CHILE 134 2 2 125 
524 URUGUAY 31 
12 
4 27 
528 ARGENTINA 51 4 33 
616 IRAN 79 77 
i 
2 
624 ISRAEL 16 
1; • 621 JORDAN 25 
li 
6 
2 2 662 PAKISTAN 419 374 19 
664 INOIA 137 7 50 52 3 25 
680 THAILAND 151 124 12 15 
700 INDONESIA 266 254 12 
701 IIALAYSIA 52 6 
7 
46 
701 PHILIPPINES 106 14 14 
7?C CHHU 1539 798 44 689 
1<8 SUU I H KURtA 289 83 57 IH 
732 JAPAN 263 176 25 62 
736 TAIWAN 491 418 14 66 
740 HONG KONG 205 85 13 107 67 BOD AUSTRALIA 214 112 17 17 
1000 W 0 R L D 14813 1643 11 6906 110 355 1200 65 4057 137 35 364 
1010 IHTRA-EC 4381 1506 li 1097 4 244 434 65 170 5I 24 
7t 
1011 EXTRA-EC 10499 137 5809 106 111 766 3114 7t 11 285 
1020 CLASS 1 3544 93 11 2035 13 43 224 910 14 1 200 
1021 EFTA CDUNTR. 1507 u 11 196 13 43 71 355 4 
10 
71 
1030 C~ASS 2 4393 17 2455 62 376 1330 64 79 
lOll ACPC661 404 2 297 
9l 
68 13 7 17 
1040 CLASS 3 2562 27 1319 166 944 1 6 
8445.30 TE}[TILE DOUBLING OR TWISTING IIACNINES 
IIACHIHES POUR LE DDUILAGE OU LE RETORDAGE DES IIATIERES TEXTILES 
8445.30-10 TEXTILE DOUBLING IIACHINES 
HUIIBER 
IIACHINES POUR LE DOUILAGE DES IIATIERES TEXTILES 
HDIIIRE 
005 ITALY 23 22 
ll 011 SPAIN 19 5 
038 AUSTRIA 10 lD 
220 EGYPT 3 
z7 
1 
412 I'IEXICO 33 6 
IDD AUSJRAliA 7 2 
1000 W 0 R L D lll 124 6 39 13 121 11 
1010 INTRA-EC 116 42 3 19 4 42 li lOll EXTRA-EC 217 az .3 20 
' 
16 
1020 CLASS 1 95 25 1 1 63 5 
1021 EFTA CDUNTR. 36 
' 20 
1 26 
!OlD CLASS 2 100 41 a 20 
1040 CLASS 3 22 16 3 
IH5.3D-90 TEXTILE TWISTING MACHINES 
HUI'IBER 
IIACHINES POUR LE RETDRDAGE DES I'IATIERES TEXTILES 
HOMBRE 
DOl FRANCE 101 27 • li 55 002 BELG.-LUXIG. 62 i 23 19 DDS NETHERLANDS 35 2D 
' 
11 z; 2i 004 FR GERI'IAHY 246 5 
12 
116 
005 ITALY 174 
ai 4 135 34 
3 
006 UTD. KIHGDDII 173 42 7 4 
853 
1919 Suppleaantary untt - Untt6 supp16aantatra Export 
Dest I nat ton 
Coab. Moaanclatura 
Reporting country - Pe11s d6clar ant 
Noaanclature coab. EUR-12 hi g.-Lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land ltalla He dar land Portugal U.K. 
1445.30-91 
009 GREECE n 3 
22 6i 
3 56 
OlD PORTUGAL 150 4 19 28 
Ill SPAIN 2D7 3 10 38 156 
030 SWEDEN a a 
036 SWITZERLAND 28 u 
038 AUSTRIA 14 9 4 046 I!ALTA 4 
5 50 048 YUGOSLAVIA 81 24 
052 TURKEY 124 22 81 12 
056 SOVIET UNION 54 22 32 
058 GE~AH D~.R 5 
5 
4 
060 POLAND 10 2 
062 CZECHOSLOVAK 10 10 
064 HUNGARY 18 15 
i 068 BULGARIA 16 lD 
3i 204 I!OROCCO 77 18 21 





400 USA 588 133 146 95 49 
404 CANADA 16 3 9 1 
10 
3 
412 I!EXICO 7DD 12 a 7 653 




508 BRAZIL 45 3 34 
512 CHILE 11 5 
' 528 ARGENTINA 28 14 u 
616 IRAN 12 12 
i 624 ISRAEL lD 1 
12 662 PAKISTAN 48 23 
664 INDIA 29 a 
i 
15 
68D THAILAND 128 3 liD 
7DD INDONESIA 112 91 11 lD 
701 I!ALAYSIA 4 2 2 
706 SINGAPORE 9 
60 u; 16; 9 72D CHINA 389 
2 
2D 
728 SOUTH KOREA 96 43 7 44 
i 732 JAPAN 26 1 23 
67 736 TAIWAN 113 21 13 12 
74D HONG KONG 9 a 1 
aDD AUSTRALIA 14 2 4 
lDDD W 0 R L D 4272 103 5D 815 334 830 1827 63 249 
1010 INTRA-EC 1239 IDO 17 177 94 4D9 374 35 32 
1011 EXTRA-EC 3D33 3 33 638 240 421 1453 28 217 
1020 CLASS 1 922 1 7 211 151 200 225 5 122 
1021 EFTA COUNTR. 55 
2s 
30 2 11 12 
2i 1i 1030 CLASS 2 1607 305 aa 72 l02D 
1031 ACP166l 31 12 16 3 
1040 CLASS 3 504 122 149 2Da • 23 
a445.4D TEXTILE WINDING -INCLUDING WEFT-WINDING- OR REELING I!ACHINES 
I!ACHINES A BOBINER -Y COI!PRIS LES CANETIERES- OU A DEVIDER LES I!ATIERES TEXTILES 
a445.40-DD TEXTILE WINDING -INCLUDING WEFT-WINDING- OR REELING I!ACHINES 
NUI!BER 
I!ACHINES BOBINER -Y COIIPRIS LES CANETI ERES- OU A DEVIDER LES I!ATIERES TEXTILES 
NOIIBRE 




23 a 20 
OD2 BELG.-LUXBG. 192 
22 
1 120 21 17 u 3 





DD4 FR GERI!ANY 345 136 1 
227 
63 29 46 





DD6 UTD. KINGDOI! 507 182 2 212 29 33 6 
ni DD7 IRELAND 930 3 a 1 7 





OlD PORTUGAL 560 
i 
73 402 50 5 
Ill SPAIN 355 40 264 7 15 25 3 
036 SWITZERLAND 184 7 5 137 7 17 a 
038 AUSTRIA 118 2 106 
' 
3 
046 !!ALTA 24 1 22 1 





2 li 052 TURKEY 232 97 107 
056 SOVIET UNION 86 
5 
23 6 56 1 
058 GE~AN D~.R 26 
2i 
21 
060 POLAND 89 56 a 
062 CZECHOSLOVAK 56 4 51 1 
064 HUNGARY 34 1 30 3 





204 I!OROCCO 95 19 9 
212 TUNISIA 48 4 3 15 11 14 
220 EGYPT 50 1 40 3 1 4 
288 NIGERIA 15 7 
322 ZAIRE 18 18 
5 352 TANZANIA 5 
373 I!AURITIUS 12 
' 378 ZAI!BIA 9 2 9 382 ZII!BABWE 7 5 ; 1i 25 391 SOUTH AFRICA Ul 31 31 22 
400 USA 510 36 312 53 45 24 32 
404 CANADA 9 4 
32 
2 1 2 
412 I!EXICO 128 55 23 14 1 
428 EL SALVADOR u II li 2 1 480 COLOIIBIA 20 a 1 
500 ECUADOR 12 5 7 
IZ 508 BRAZIL 61 49 
2z 512 CHILE 44 10 4 
528 ARGENTINA 11 11 
616 IRAN 6 5 
624 15RAEL 15 
i 
7 
632 SAUDI ARABIA 4 2 li i i 662 PAKISTAN 38 1 19 
664 INDIA 104 23 73 1 1 4 
680 THAILAND 140 41 97 2 
700 INDONESIA 89 64 14 11 
701 I!ALAYSIA 23 17 
2i 
4 1 
708 PHILIPPINES 5I 16 a 1 
720 CHINA 330 165 125 J7 40 728 SOUTH KOREA 350 302 25 1 
732 JAPAN 56 46 7 2 
736 TAIWAN 132 117 13 2 
740 HOHO KDHG 14 
' 
4 1 
SOD AUSTRALIA 39 21 1 a 
lOOD W 0 R L D 10684 1119 62 3427 3186 477 14 906 214 1271 
1010 INTRA-EC 4832 a89 31 1334 869 339 13 181 128 1044 
1011 EXTRA-EC 5852 230 31 2093 2317 138 1 725 86 227 
1020 CLASS 1 Uta a a 20 814 90 24 1 236 38 95 
1021 EFT A COUNTR. 336 7 lD 255 u 7 29 1 14 
IUD CLASS 2 3788 84 lD 958 2226 108 261 48 89 
1031 ACPI66l 103 20 4 37 10 4 24 
1040 CLASS 3 666 66 1 321 
' 
22a 43 
8445.91 I!ACHINES FOR PRODUCING TEXTILE YARNS I EXCL. a445. 20 AND 1445. 3D l J I!ACHINES FOR PREPARATION OF TEXTILE YARNS FOR USE ON 
I!ACHINES OF a446 DR 1447 
I!ACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DES FILS TEXTILES, !NON REPR. SOUS 8445.20 ET 8445.3DlJ IIACHIHES A PREPARER 
LES FILS TEXTILES, POUR UTILISATION SUR LES I!ACHINES DES a446 DU a447 
8445. 90-DD IIACHINERY FOR PRODUCING TEXTILE YARNS 
USE ON THE IIACHINES OF 8446 OR a447 
IEXCL. 8445.2D-DD TO 8445.3D-9DlJ I!ACHINERY FOR PREPARATION OF TEXTILE YARNS, FOR 
NUIIBER 
854 
1989 Supple•entery untt - Unft6 suppt•••nt•lre Eaport 
Dest;netton 
Coab. Hoaenc:l1ture 
Reporting country - Pays d6clorant 
Hoaancleture coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Dan11rk Dautschlend Hallas Espagne Frence !roland Italta Hedarlend Portugal U.K. 
8445.90-00 I'IACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DES FILS TEXTILES (NON REPR. SDUS 8445.20-00 A 1445.30-Ull I'IACHINES A 
PREPARER LES FILS TEXTILES, POUR UTILISATION SUR LES IIACHINES DES 14.46 DU 14.47 
HOMBRE 
001 FRANCE 727 126 23 333 
260 2 
150 4 aa 
002 BELG.-LUXBG. 841 
60 
22 502 23 u 14 







004 FR GERMANY lOU 302 
6; 





006 UTD. KINGDOM 427 53 27 48 49 146 6 
ui 007 IRELAND ua 1 2 1 1 i ooa DEHl'IARK 20 5 1 i 5 2 009 GREECE 25 2 2 
17 
17 3 
010 PORTUGAL 244 2 2D 157 35 II 
011 SPAIN. n9 2 29 
22 
23 72 17 
050 SWEDEN 75 
6 
1 17 2 21 
056 SWITZERLAND 92 27 1 a 20 21 
058 AUSTRIA 78 16 n 21 27 
048 YUGOSLAVIA' 73 
2 
31 41 IS 052 TURKEY 74 23 23 
056 SOVIET UNION 75 25 
2 
42 
i 060 POLAND 90 4 70 5 12 062 CZECHOSLOVAK 34 11 5 10 
068 BULGARIA 29 16 10 
27 27214 
1 2 
204 110ROCCO 27287 a 3 28 7 
208 ALGERIA 45 
2i 
2 7 50 6 
212 TUNISIA uo 3 a 86 11 
220 EGYPT 32 12 4 1 3 11 
322 ZAIRE 5 4 I 
373 I'IAURITIUS 5 4 1 
55 IS 390 SOUTH AFRICA 89 14 5 
393 SWAZILAND 1 
24 
1 
i 4i 400 USA 237 27 41 90 





412 I'IEXICO 219 H 173 
480 COLOMBIA 15 4 2 2 
484 VENEZUELA 21 3 3 n 
i 508 BRAZIL 31 7 1 14 
632 SAUDI ARABIA 51 
16 2 li s 
49 2 
662 PAKISTAN 111 57 10 
664 INDIA 69 3 6 56 2 
666 BANGLADESH 12 
ll 
Bl 1 
680 THAILAND 19 4 
700 INDONESIA 14 10 
701 I'IALAYSIA 5 2 
i 706 SINGAPORE 12 li 10 720 CHINA 92 59 u 4 
728 SOUTH KOREA 4046 14 
i 
4001 30 1 
732 JAPAN 42 16 1 19 5 
736 TAIWAN 560 12 6 13 529 
740 HONG KONG 54 3 2 23 26 
BOO AUSTRALIA 40 2 u 22 
1000 W 0 R L D 404Ba 678 154 657 2036 32302 165 1511 125 2155 
1010 INTRA-EC 4034 556 65 252 1084 633 154 509 98 679 
lOll EXTRA-EC 36454 122 89 405 952 31669 11 1002 27 2176 
1020 CLASS I 924 50 17 158 37 13 4 260 10 305 
1021 EFTA COUHTR. 274 22 17 43 23 28 49 6 86 
1030 CLASS 2 35172 52 2 134 913 31544 653 16 U50 
1031 ACP(66) 1236 
20 70 
u 35 7 3 1177 
1040 CLASS 3 358 113 42 89 1 21 
8446.10 FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH HOT EXCEEDING 30 CPI 
11ETIERS A TISSER POUR TISSUS D'UHE LARGEUR =< 30 CPI 
8446.10-00 WEAVING I'IACHIHES -LOOI'IS- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH =< 30 Cl'l 
HUMBER 
I'IETIERS A TISSER POUR TISSUS D'UNE LARGEUR =< 30 CPI 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 26 
36 
17 5 
004 FR GERMANY 94 19 37 
005 ITALY 10 27 
17 
48 
010 PORTUGAL 48 
4 
2 28 
036 SWITZERLAND 100 1 91 4 
052 TURKEY 1253 a 1219 1 25 
060 POLAND 73 2 
197 
66 
400 USA 386 4 U3 
720 CHINA 9 1 a 
732 JAPAN 21 14 
740 HONG KONG u a 
1000 W 0 R L D 2608 123 65 2 2 1272 44 547 22 531 
1010 INTRA-EC 417 6 25 
2 
1 30 44 173 5 133 
lOll EXTRA-EC 2191 117 40 1 1242 374 17 398 
1020 CLASS 1 IBH Z2 2 1 1221 308 2~0 
1021 EFT A COUNTR. 111 
ui 
5 2 1 91 17 19 1030 CLASS 2 266 12 21 36 68 
1040 CLASS 3 121 5 6 30 ao 
8446.21 POWER LOOMS 
I'IETIERS A TISSER POUR TISSUS D'UNE LARGEUR > 30 Cl'l, A NAVETTES, A I'IOTEUR 
1446.21-00 POWER LOOI'IS FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 30 Cl'l, SHUTTLE TYPE 
NUI'IBER 
I'IETIERS A TISSER POUR TISSUS D'UNE LARGEUR > 30 Cl'l, A NAVETTES, A PIOTEUR 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 19 9 3 
002 BELG.-LUXBG. 30 
i 
2 2D 
003 NETHERLANDS 47 25 u 
004 FR GERMANY 33 7 
4s 
20 
005 !TAL Y 53 4 
i 2i 006 UTD. KINGDOI'I 31 2 
021 NORWAY 4 4 
030 SWEDEN 1 1 
032 FINLAN8 9 7 
44 056 SWITZERLAND 51 14 
052 TURKEY 29 3 26 
060 POLAND 15 
zi 2 12 220 EGYPT 431 406 15s 288 NIGERIA 182 
300 
26 1 
m ~~~~aPI:RICA 300 6i 2; 97 
112 400 USA 204 19 ; 12 ~0~ CANADA 21 a 
42 412 MEXICO 113 70 
508 BRAZIL 4 1 
728 SOUTH KOREA 1 
752 JAPAN 10 
BOO AUSTRALIA 3 
1000 W 0 R L D 2156 401 10 410 237 827 21 237 
1010 INTRA-EC 286 19 2 117 27 91 1 20 
lOll EXTRA-EC 1870 382 • 293 210 736 2D 217 1020 CLASS I 451 5 a 141 9 242 45 





17 170 1050 CLASS 2 1401 152 481 
1051 ACPI66l 525 342 26 1 156 
1040 CLASS 3 18 u 2 
8446.29 WEAVING I'IACHINES -LOOI'IS- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH >30 CPI, SHUTTLE TYPE, CEXCL. POWER LOOIISl 
855 
1919 SuppleaentarJI untt - Untt6 suppl6aentetre Export 
Dast I nat ton 
Coab. Hoaencl ature 
Report fng country - Pays d'clarant 
Hoaancleture coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espegna France Iral and It olio Heduland Portugel U.K. 
1446.29 PIETIERS A TISSER POUR TISSUS D'UNE LARGEUR > :fo CPI, A NAVETTES, SANS PIOTEUR 
1446.29-DD WEAVING PIACHINES -LOOPIS- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 3D CPI, SHUTTLE TYPE, !EXCL. POWER LOOPISl 
NUPIBER 
PIETIERS A TISSER POUR TISSUS D'UNE LARGEUR > 3D CPI, A NAVETTES, !SANS PIOTEURl 
NOPIBRE 
DDl FRANCE 109 14 
30 
15 




DD4 FR GERPIANY 146 3 33 a 
006 UTD. KINGDOPI 32 
2i 
15 12 
li DID PORTUGAL 48 
i 
11 I 
Dll SPAIN 156 2 145 
D52 TURKEY 726 3 
12 
12 710 
i D6D POLAND 31 12 
12 
13 
211 NIGERIA 23 
4 16; 
11 
4DD USA 192 ll 
412 PIEXICO 164 132 32 
664 INDIA 3D 2D 2 
721 SOUTH KOREA 6 5 1 
10DD W 0 R L D 12196 72 125 32 24 9519 241 11 2531 57 3 197 
1DlD INTRA-EC 651 3D 71 11 
24 
2 61 5 366 25 2 71 
1 D 11 EXTRA-EC 12231 42 47 21 9517 liD 6 2172 32 1 126 
1D2D CLASS 1 lD94 a 29 _a 4 2D 5 935 32 53 




a 42 32 11 
lD3D CLASS 2 11D61 11 l 16D lll4 67 
1131 ACPU6l 161 4 
12 
24 l lD2 3D 
1140 CLASS 3 n 12 53 6 
1446.30 WEAVING PIACHINES -LOOI'IS- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH EXCEEDING 3D CPI, SHUTTLELESS TYPE 
PIETIERS A TISSER POUR TISSUS D'UHE LAROEUR > 3D CPI, SANS NAVETTES 
1446. 3D-DD WEAVING PIACHINES -LOOI'IS- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 3D CPI, SHUTTLELESS TYPE 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.DD-DD 
NUPIBER 
PIETIERS A TISSER POUR TISSUS D'UHE LARGEUR > 31 CPI, !SANS HAVETTESl 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 999D.DD-DD 
NOPIBRE 
DDl FRANCE 421 171 
44 
151 9l 
DD2 IELO.-LUXIO. 3Dl 95 153 7 
10 Dl3 NETHERLANDS liD 107 l 62 
2i DD4 FR GERPIANY 141 
l7i 
69 47 3 
DDS ITALY 293 74 
36 
33 l 
DD6 UTD. KIHGDOPI 160 107 3 14 
12 DD7 IRELAND 21 3 3 3 
DD9 GREECE 44 29 
2 
l 14 
DID PORTUGAL 455 76 265 104 
Dll SPAIN 315 113 27 172 
D3D SWEDEN 11 11 
i 132 FINLAND 16 9 ; 4 D36 SWITZERLAND 165 39 111 
D31 AUSTRIA 95 ll l 11 2 
D48 YUGOSLAVIA 193 61 4 121 
D52 TURKEY 737 213 49 476 
D6D POLAND 19 13 l 5 
D62 CZECHOSLOVAK lD7 33 73 
D64 HUNGARY 73 72 l 
DU BULGARIA 111 22 
s7 
19 
2D4 PIOROCCO 134 29 45 
2DI ALGERIA 167 
12 
141 19 
212 TUNISIA 161 
10 
n 51 
li 22D EGYPT 167 32 ll 9l 
211 NIGERIA 137 39 64 34 
334 ETHIOPIA 21 
40 
21 
ai 373 PIAURITIUS 121 
39D SOUTH AFRICA 48 22 22 
4DD USA sa a 154 
4 
433 
4D4 CANADA 23 13 
12 
6 
412 PIEXICO 2aD 17 192 59 
41D COLOMBIA 49 25 6 II 
2 484 VENEZUELA 7 2 
10 
3 
5DD ECUADOR 10 
li 90 501 BRAZIL lD6 
512 CHILE 66 14 43 
524 URUGUAY 24 
4 
22 
521 ARGENTINA 237 233 
601 SYRIA I 4 
i 
4 
624 ISRAEL 16 5 lD 
i 662 PAKISTAN 456 211 lD6 131 
664 INDIA 40 
i 
a 23 




IZD CHINA 1232 Z9 IU~ 
721 SOUTH KOREA 356 ll 
2i 
331 
732 JAPAN 442 31 379 
736 TAIWAN 16D 17 22 117 
74D HOMO KOHO 433 46 317 
IDD AUSTRALIA 104 34 7D 
lDDD W 0 R L D 9757 2333 17 40 1333 5701 219 114 
lDID IHTRA-EC 2331 114 3 15 417 742 176 21 
IDll EXTRA-EC 74ll 1449 14 24 au 4966 43 76 
IDZD CLASS l 2423 651 4 a 93 1640 9 11 
I 021 EFTA COUHTR. 217 140 4 l lD . 125 6 I 
1D3D CLASS 2 3441 621 10 16 752 1953 34 55 
1031 ACPU6l 309 79 96 131 3 
1040 CLASS 3 1554 170 l 1373 lD 
14H.ll CIRCULAR KHITTIHO PIACHIHES, WITH CYLINDER DIAPIETER HOT EXCEEDING 165 111'1 
PIETIER5 A IOHHETERIE CIRCULAIRES, AVEC CYLIHDRE D'UN DIAPIETRE =< 165 111'1 
'1447 .11-00 CIRCULAR KNITTING PIACHINES, WITH CYLINDER DIAPIETER =< 165 111'1 
NUPIBER 
PIETIERS A IONNETERIE CIRCULAIRES, AVEC CYLINDRE D'UN DIAPIETRE =< 165 111'1 
NOPIIRE 





002 IELG.-LUXIO. 176 lD 59 2 





li ; li 004 FR OERPIAHY au 
3i ; 695 DDS ITALY 572 6 417 
270 
3 I 23 
D 06 UTD. KIHODOI'I 391 5 22 14 12 l 4 
li 007 IRELAND 56 
10 
I 39 
009 GREECE 96 I 74 4 OlD PORTUGAL 211 20 ll9 
011 SPAIN 1319 6 1312 
030 SWEDEN 346 12 321 
032 FINLAND 35 3 29 
036 SWITZERLAND 134 l9 114 
031 AUSTRIA 354 307 47 
041 YUGOSLAVIA 199 a a 
3i 30 
Ill 
052 TURKEY 433 ID 273 
056 SOVIET UNION 3214 Ill 3096 
051 OERPIAH DEPI.R 35 
2i 
35 
060 POLAND 134 
4 
109 
062 CZECHOSLOVAK 40 2 34 
064 HUHOARY 162 147 
37 
15 
201 ALGERIA 255 2ll 
212 TUNISIA 114 24 n 
12 220 EGYPT 41 
li 
36 
390 SOUTH AFRICA 236 160 57 4DD USA 1474 II 1376 3D 
856 
1989 Supplt11ntar~ unit • UniU suppU11ntatre Export 
Dest t net ton 
Coab. Hoaenc:lature 
Roportln; countr~ • Po~s d6cloront 
Ho111tnclate~re coab. EUR-12 Bti;.·Lux. Donnrk Deutschland Hollos ESpo;no France !roland !tal to Hodorlond Portu;ol U.IC. 
8H7 .ll-00 
404 CANADA 232 4 230 412 MEXICO 530 526 
480 COLOMBIA 103 102 
508 BRAZIL 196 187 
512 CHILE 122 121 
528 ARGENTINA 44 44 
616 IRAN 40 40 
624 ISRAEL 66 63 
680 THAILAND llO 
5; 
llO 
701 MALAYSIA 64 5 
720 CHINA 412 96 316 
728 SOUTH KOREA 44 
40 
29 1; 
732 JAPAN 161 115 6 
736 TAIWAN 54 2 27 25 
740 HONG KOHG 430 366 64 
800 AUSTRALIA 122 llO 12 
1000 W 0 R L D 15020 17 67 1343 2 83 912 l208D 35 23 458 
1010 IHTRA-EC 4649 10 55 163 2 33 797 3457 35 23 74 
lOll EXTRA-EC 10371 7 12 1180 50 115 8623 384 
1020 CLASS 1 3752 5 646 31 31 2906 133 
1021 EFTA COUNTR. an 5 341 
,; 1 522 14 1030 CLASS 2 2615 7 146 84 2105 251 
1040 CLASS 3 4004 sa a 4 3612 
M47 .12 CIRCULAR KHITTIHG I'IACHIHES, WITH CYLINDER DIAI'IETER EXCEEDING 165 111'1 
METIERS A BOHHETERIE CIRCULAIRES, AVEC CYLIHDRE D'UH DIAI'IETRE > 165 "" 
8447.12-00 CIRCULAR KNITTING I'IACHINES, WITH CYLINDER DIAI'IETER > 165 111'1 
HUMBER 
METIERS A BOHNETERIE CIRCULAIRES, AVEC CYLIHDRE D'UH DIAI'IETRE > 165"" 
HOMBRE 
001 FRANCE 273 144 21 75 24 
002 BELG.-LUXBO. 58 ll 7 29 2 15 10 003 NETHERlANDS 90 43 i 10 56 23 z4 004 FR GERI'IAHY 169 1 9 
11i 
53 
005 ITALY 223 2 48 3 10; 
57 
006 UTD. UHGDOI'I 196 72 1 2 5 i 008 DENMARK 48 38 
li 
2 
009 GREECE 660 102 511 34 
010 PORTUGAL 2201 61 1685 377 
so 
72 
Oll SPAIH 336 2a 266 5 
032 FINLAND 18 16 1 1 
036 SWITZERLAND 43 29 7 1 
038 AUSTRIA 32 18 i 14 041 YUGOSLAVIA as 62 21 i 052 TURKEY 201 179 5 22 
056 SOVIET UHIOH au 127 603 139 20 
058 GERMAN DEI'I. R 23 
ao 
1 22 
060 POLAND 140 ; 58 1 062 CZECHOSLOVAK 41 12 24 
064 HUNGARY 21 21 2 
068 BULGARIA 18 16 
12 24 
2 
204 MOROCCO 69 4 22 11 i 212 TUNISIA 55 21 3 23 3 
220 EGYPT 45 23 2 a 12 
373 MAURITIUS 19 17 1 4 5a 390 SOUTH AFRICA 92 2a 
ai 
2 
400 USA 508 213 151 61 
404 CANADA 84 19 14 sa 12 
412 MEXICO 16a 50 29 79 11 
480 COLOI'IBIA 25 17 2 1. 5 
484 VENEZUELA 19 ll 3 4 1 
504 PERU 27 10 3 13 1 
508 BRAZIL 173 68 74 25 6 
512 CHILE 29 18 11 
528 ARGENTINA 41 16 19 
608 SYRIA 101 100 
612 IRAQ 22 21 
i 616 IRAN a 6 i 624 ISRAEL 42 34 3 
662 PAKISTAN na 101 
i 
17 
664 INDIA 145 91 48 
680 THAILAND 70 65 5 
700 IHDOHESIA 79 79 
701 MALAYSIA 33 33 
706 SINGAPORE 16 15 
26 i 2i 720 CHIHA 475 423 
72a SOUTH KOREA 63 40 17 4 2 
732 JAPAH 50 38 1 6 5 
736 TAIWAN 61 44 ; 1 16 74 0 HOHG KOHO 
'!! ~~ 11 11 800 IUSlRAlrA l• 
' a04 HEW ZEALAND 20 7 9 
1000 W 0 R L D ana 23 24 3021 2705 145 2151 56 ua 
1010 I NTRA-EC 4273 23 17 632 1711 77 1427 50 251 
lOll EXTRA-EC 4505 7 2389 924 68 724 6 387 
1020 CLASS 1 1209 2 653 115 276 5 15a 
1021 EFTA COUHTR. lOa 1 75 6 
6a 
23 3 
1030 CLASS 2 1681 4 1057 175 219 157 
1031 ACPI661 46 32 u4 1 2 11 1040 CLASS 3 1615 679 229 72 
8447.20 FLAT KNITTIHO MACHIHESJ STITCH-BONDING I'IACHIHES 
METIERS A BOHHETERIE RECTILIGHESJ I'IACHIHES DE COUTURE-TRICOTAOE 
aH7 .20-10 HAHD OPERATED, FLAT ICHITTIHG I'IACHIHESJ STITCH-BDHDIHG I'IACHIHES 
HUMBER 
METIERS A BOHHETERIE RECTILIGHESI I'IACHIHES DE COUTURE-TRICOTAGE, A I'IAIH 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXIG. 3974 17 42 3367 15 474 59 
004 FR GERMANY 7419 
9i ui 52 
7175 
56 
17 59 167 
006 UTD. UNGDOII 5274 
ui 
4952 2 1 
010 PORTUGAL 1904 23 4 
257 
1663 37 46 
52 060 PDLA'\ID 311 2 
1000 W 0 R L D 36442 393 194 lUI 87 191 27124 56 184 923 5863 
1010 IHTRA-EC 22319 368 154 163 32 186 192U 56 125 sao 1443 
1011 EXTRA-EC 14123 25 40 125a 55 5 791a 59 343 4420 
1020 CLASS 1 12211 20 40 921 1 6797 35 340 4057 
1021 EFTA CDUHTR. 4549 20 36 azs 5; 
327a 5 387 
1030 CLASS 2 1533 5 14 1121 zo 311 
1040 CLASS 3 379 323 4 52 
8H7.20-9l WARP KNITTING IIACHINES -INCLUDING USCHEL TYPE-
HUMBER 
IIETIERS-CHAINE Y COIIPRIS IIETIERS RASCHEL 
HOPlBRE 
001 FRANCE 129 102 1z 
2S 
002 BELG.-LUXBG. 27 15 i 003 NETHERLANDS 25 19 i 2 004 FR GERI'IAHY 11 u; 5 2 005 ITALY 139 Ii 006 UTD. UHGDOPl 60 46 
009 GREECE 24 24 
010 PORTUGAL 12 12 
Oll SPAIN 70 70 
036 SWITZERLAND 10 9 
857 
1919 Suppluontor~ unit - UniU supplbontolro E•part 
Destination 
Ropartlng cauntrll - Pa111 dlclarant 
Coab. Hoaenclatur 1 
Hoaenclatura caab. EUR-12 lolg.-Lu•. Danaark Doutschlond Hollas Elpogna France Irolond Itolla Nodorlond Portugal U.K. 
1447 .20-U 
031 AUSTRIA 32 32 
041 YUGOSLAVIA a a 
052 TURKEY 120 '120 
056 SOVIET UNION 40 40 
060 POLAND 26 25 
062 CZECHOSLOVAK 21 21 
064 HUNGARY 14 14 
12; 201 ALGERIA 136 a 
390 SOUTH AFRICA 26 25 
400 USA 263 260 
410 COLOIIBIA II 16 
SDI BRAZIL 74 74 
601 SYRIA 23 23 
612 IRAQ 20 20 
610 THAILAND 39 27 
700 INDONESIA 15 15 
701 PHILIPPINES 42 36 
720 CHINA 50 50 
721 SOUTH KOREA 40 40 
732 JAPAN 205 204 
IS 736 TAIWAN 31 20 
740 HONG KONG a 6 
2i 100 AUSTRALIA 45 22 
1000 W 0 R L D 2259 40 1610 12 47 131 12 391 
1010 IHTRA-EC 510 6 430 3 32 I 9 29 
1011 EXTRA-EC 1749 34 1110 9 15 130 3 369 
1020 CLASS I 1043 619 I 3 350 





1; 1030 CLASS 2 552 331 127 
1040 CLASS 3 154 153 
1447.20-93 FULLY FASHIONED KNITTING IIACHINES "COTTON'S TYPE" 
HUIIBER 
IIETIERS DES TYPES COTTON ET PAGET 
HOIIBRE 
001 FRANCE 61 67 
002 BELG.-LUXBG. 47 47 
003 NETHERLANDS 59 51 
14 6; 005 ITALY 274 191 
i 006 UTD. KINGDOII 15 71 
DOl DENMARK 35 33 2 
009 GREECE 39 39 
DID PORTUGAL 113 111 
011 SPAIN 45 45 
030 SWEDEN II II 
031 AUSTRIA 17 17 
041 YUGOSLAVIA 12 12 
052 TURKEY 17 16 
060 POLAND 63 63 
062 CZECHOSLOVAK 9 9 
061 BULGARIA 47 47 
220 EGYPT 10 10 
373 IIAURITIUS 7 7 
390 SOUTH AFRICA 120 120 
i 400 USA 263 261 
404 CANADA 15 15 
412 IIEXICO 19 19 
501 BRAZIL 97 97 
600 CYPRUS 20 20 
604 LEBANON a a 
601 SYRIA 23 23 
612 IRAQ 43 43 
616 IRAN 14 14 
624 ISRAEL 16 16 
664 INDIA 9 9 
2; 701 I!ALAYSIA 33 4 
720 CHIMA 34 34 
721 SOUTH KOREA 31 31 
732 JAPAN 76 74 
736 TAIWAN 15 15 
740 HONG KONG 7 7 
100 AUSTRALIA 22 22 
1000 W 0 R L D 2041 z 1191 14 31 91 
1010 INTRA-EC 712 2 672 14 4 13 
1011 EXTRA-EC 1266 1219 34 a 
1020 CLASS I 645 639 6 
1021 EFTA COUHTR. 47 5 46 34 1 1030 CLASS 2 455 414 2 
1031 ACP166l 14 5 9 
1040 CLASS 3 166 166 
6~'i7 .20 ·9, rLAT KiiiT-:':lHii XAC!IIHES; STITC:i ·IHH\!ilHU t;ACl:IIiES CEXCt. 8147 .2!: ·12 T' t'! ",7. 2:- ?~! 
NUIIBER 
IIETIERS BONNETERIE RECTILIGNESI I!ACHINES DE COUTURE-TRICOTAGE, !NON REPR. SOUS 1447.20-10 A 1447 .20-93) 
HOMBRE 
DOl FRANCE 150 24 
260 
76 1 31 
002 BELG.-LUXBG. 309 
1i 
14 5 3D 





1i 004 FR GEMANY 299 7 ,, 40 41 73 
005 ITALY 146 7 15 5 
3l 54 
23 
006 UTD. KIHGDOII 305 5I 2 131 





009 GREECE 150 57 
27 
57 26 
D l 0 PORTUGAL 221 12 
67 
9 41 129 3 
011 SPAIN 145 4 3 
1i 
61 
2i 036 SWITZERLAND 10 6 7 7 
041 YUGOSLAVIA 120 II 
242 
32 
2i 052 TURKEY 169 421 171 
056 SOVIET UNION 34 3 31 
9l 060 POLAND 166 23 49 
064 HUNGARY 131 129 
227 
2 
204 IIOROCCO 213 9 21 17 
212 TUNISIA 145 4 136 5 
3l 390 SOUTH AFRICA 59 10 
7 2o 
16 
400 USA 117 24 66 70 
412 I!EXICO 230 7 153 3 22 45 
501 BRAZIL 41 
3l 
2 31 a 
521 ARGENTINA 42 9 
i 6H ISRAEL 16 2 
i 
6 
720 CHIMA IOI 19 ID 
721 SOUTH KOREA 16 1 
10 
14 I 
732 JAPAN '57 3 37 3 
740 HONG KONG 26 I 24 I 
IDDD W 0 R L D 6113 17 144 1197 351 1316 33 1215 133 II 1624 
I 01 D IHTRA-EC 27" 79 144 311 99 472 33 446 67 10 1131 
1011 EXTRA-EC 3319 a 116 252 914 769 66 I 493 
IDZD CLASS I 1467 6 590 13 310 365 I liZ 
1021 EFTA COUHTR. Ill 6 29 3 31 19 
66 
23 
1030 CLASS 2 1412 I 140 237 604 226 201 
1040 CLASS 3 440 I 156 z 171 103 
1447.90 I!ACHINES FOR I!AKING GIPIPED YARN, TULLE, LACE, EI!BROIDERY, TRII!I!INGS, BRAID OR NET AND IIACHINES FOR TUFTIHO 
IIACHINES ET I!ETIERS A GUIPURE, A TULLE, A DEHTELLE, A IRODERIE, A PASSEI!EHTERIE, A TRESSES, A FILET OU A TOUFFETER 
1447.90-DD I!ACHIHES FOR I!AKIHG GII!PED YARN, TULLE, LACE, EI!BROIDERY, TRII!I!INGS, BRAID OR NET AND IIACHINES FOR TUFTING 
HUI!BER 
858 
nat Suppluontory untt - UntU suppU .. ntotro Export 
Dest;natfon 
Coab. Noaenclature 
Report fng country - Pays d6clarant 
Noeenclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hollis Espagna Franca Ire) and Ito! to Hadar land Portugal U.K. 
1447.90-00 MACHINES 
HOMBRE 
ET METIERS A GUIPURE, A TVLLE, A DENTELLE, A BRDDERIE, A PASSEI'IENTERIE, A TRESSES, A FILET DU A TDUFFETER 
001 FRANCE 536 56 63 ao us 3 211 
002 BELG.-LUXBG. 2061 
zi 
52 5 149; 46 52 411 
003 NETHERLANDS 504 44 50 7; 14 1 I 422 004 FR GERMANY 693 36 
457 
91 ; 199 zi 199 
005 ITALY 121 51 
10 
20 192 1 1 105 
006 UTD. KINGDOM 246 25 14 23 2 11 12 12 
007 IRELANO 200 100 2 2 5 9i ooa DENMARK 31 1 u i 5 a 
009 GREECE 172 4 103 4 6 51 4 
010 PORTUGAL 642 132 123 74 205 101 
011 SPAIN 293 41 41 151 2 39 
030 SWEDEN 74 ; 12 31 20 4 032 FINLAND 106 23 61 15 
036 SWITZERLAND 176 46 3; 75 11 
031 AUSTRIA 479 56 6 !8 374 
041 YUGOSLAVIA 157 
44 
103 3 41 2 
OS2 TURKEY 615 156 67 212 199 





060 POLAND 116 92 22 zi 
062 CZECHOSLOVAK 19 a 2 6 064 HUNGARY 54 46 li 5 204 MOROCCO 639 3 596 26 i 
201 ALGERIA 100 
32 
4 2 12 a 4 
212 TUNISIA 544 14 5 425 51 It 1 
216 LIBYA 65 
30 
12 53 
220 EGYPT 151 
3i 
79 32 7 
390 SOUTH AFRICA 76 9 12 20 
391 BOTSWANA 3 
zi 7 
3 
400 USA 236 49 134 20 
412 MEXICO 236 u 151 7 65 
li 501 BRAZIL 113 15 23 16 41 
512 CHILE 32 9 4 11 1 
521 ARGENTINA 21 6 
i 
4 17 
604 LEBANON 63 
7 
52 
4 6 01 SYRIA II 
i li 
7 
624 ISRAEL 131 10 14 81 
664 INDIA 97 43 12 2 22 11 
610 THAILAND 19 13 
2 
5 
17 720 CHINA 39 5 ; 15 721 SOUTH KOREA 355 31 
7 
315 4 
732 JAPAN 92 17 31 25 4 
736 TAIWAN 41 4 2 
ll 
36 6 
740 HONG KONG 56 a 27 a 
100 AUSTRALIA 59 3 30 24 
1000 W 0 R L D 12330 417 61 2093 92 715 3411 35 2562 170 36 2731 
1010 IHTRA-EC 6206 299 54 1004 10 271 1910 25 157 96 3 1607 
lOll EXTRA-EC 6124 111 7 1089 12 444 1501 10 1705 74 33 lUI 
1020 CLASS 1 2204 46 5 413 4 19 151 3 692 27 1 696 
1021 EFTA COUNTR. as a 1 5 142 23 42 214 23 
32 
401 
1030 CLASS 2 3393 53 1 249 333 1337 946 19 401 





1040 CLASS 3 527 19 357 6 67 27 
1450.11 FULLY-AUTOMATIC HOUSEHOLD DR LAUNDRY-TYPE WASHING MACHINES, OF DRY LINEN CAPACITY =< 10 KG 
MACHINES A LAVER LE LINGE ENTIEREMEHT AUTOMATIQUES, CAPACITE UNITAIRE EH POIDS DE LINGE SEC =< 10 KG 
1450.11-10 FULLY-AUTOMATIC LAUNDRY-TYPE MACHINES, OF A DRY LINEN CAPACITY =< 6 KG 
NUMBER 
MACHINES A LAVER LE LINGE ENTIEREMENT AUTOMATIQUES, CAPACITE UNITAIRE EN PDIDS DE LINGE SEC =< 6 KG 
HOMBRE 




392514 137 2192 
002 BELG.-LUXBG. 293179 
u52 
1 111282 10252 155107 6470 2460 
003 NETHERLANDS 402509 ·4 U12165 3310 7112 16155 191041 ,; 99 004 FR GERMANY 577312 1453 951 
120 
10166 74119 472421 16493 
005 ITALY 222122 29 1 107974 27202 16759 63162; 
4 31 
006 UTD. KINGDOM 704167 123 200 49177 1632 13720 1366 16 3399i 007 IRELAND 74661 11 3 5293 3117 302 31244 
34 001 DENMARK 102671 5 69211 1302 32013 106 
009 GREECE 135671 635 31693 4317 12117 14894 149 1103 
DID PORTUGAL 115991 1701 14712 34979 796 133372 
114 14; 
437 
011 SPAIN 213766 15 69795 3474; 
23756 119133 31 
021 CANARY ISLAM 54365 2695 7357 9564 
022 CEUTA AND ME 4730 
14 
2 4602 126 





1396 021 NORWAY 14752 167 29169 1596 44111 2003 
030 SWEDEN 184163 72 122 71572 745 17119 93320 4 1209 
032 FINLAND 133614 47 30 47170 3 27191 57529 
30 
314 
036 SWITZERLAND 19694 3 65616 365 2907 19113 120 
031 AUSTRIA 1717!8 23 91190 2434 4190 10475 100 321 
006 "ALTA 7216 100 999 59 22 5551 12 541 
041 WGOSLAVIA 26176 1026 
' 
~ ~~ '!4511 
052 TURKEY 45657 19 43113 
12 
1 2 2452 
056 SOVIET UHIOH 6061 16 1431 124 4472 
060 POLAND 2614 5 336 
12; 
160 2113 
062 CZECHOSLOVAK 17102 71 2346 14556 60 204 ~OROCCD 6163 273 1110 1619 3091 52 220 EGYPT 2622 1312 
144 
311 940 
372 REUNION 14394 30 5242 1271 




3 3519 51 
400 USA 10" 1315 2 6399 235 





451 GUADELOUPE 9774 3604 
462 ~ARTIHIQUE 1610 301 5076 3225 
496 Fi{. GUIANA 2620 
342 
140 2117 363 
512 CHILE 19011 74 750 17915 
524 URUGUAY 5911 11 
4i 
3329 1 2576 
132 600 CYPRUS 15671 1226 517 63 12915 
604 LEBANON 15072 927 377 314 13306 71 




4 596 li 134 624 ISRAEL 66717 25936 29577 9323 
621 JORDAN 2571 147 62 
576 
2347 22 
632 SAUDI ARABIA 9290 2126 6330 251 
636 KUWAIT 8199 1002 
664 
7559 331 
647 U.A.E~IRATES 10224 2132 
144 
7199 229 
610 THAILAND 31660 1411 7615 29481 
70 0 INDONESIA 2670 49 161 1 2451 
701 MALAYSIA 19359 
2 
440 2016 1 16902 
706 SINGAPORE 22763 1334 1493 3917 16013 





45i 721 SOUTH KOREA 6051 4032 1532 
732 JAPAN 5512 3 4121 14 516 81 





40 740 HOHG KONG 62056 2629 
106 
27517 22793 
IOD AUSTRALIA 6711 125 2331 
5; 
1 4142 13 
109 H. CALEDONIA 4146 30 2631 2123 
122 FR. POL YHESIA 3062 7 1075 1910 
I ODD W 0 R L D 4901757 8199 3159 1242241 5130 324042 394473 2153511 9581 223 66710 
1010 INTRA-EC 3620421 71H 1201 119754 5631 244711 231403 2244145 7919 141 57650 
lOll EXTRA-EC 1281211 1691 1951 422457 192 79324 163070 601645 1669 75 9130 
1020 CLASS 1 793052 402 1110 361796 101 6334 51923 350119 1543 5717 
1021 EFTA COUNTR. 675623 153 401 301191 
7i 
5144 57702 297075 1530 
7i 
4720 
1030 CLASS 2 462633 1271 141 50904 72161 101513 232291 117 3319 
1031 ACPI66l 11423 121 12 109 21 654 2319 7225 13 75 104 
1040 CLASS 3 32526 25 2757 13 129 2634 26235 9 24 
1450.11-90 FULLY-AUTOMATIC LAUNDRY-TYPE MACHINES, OF A DRY LINEN CAPACITY > 6 KG BUT =< 10 KG 
HU~BER 
859 
1919 Suppl111ntary untt - Untt6 supp:l•••ntafr• Export 
Dosttnotton 
Report fng country - Po~s d6claront 
Coab. Haaenclature 
Noaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna France · Irlland Ito! to Nad~rland Portugal U.K. 
1450.11-90 IIACHIHES A LAVER LE LIHGE EHTIEREIIEHT AUT011ATIQUES, CAPACITE UHITAIRE EH PDIDS DE LIHGE SEC > 6 KG PIAIS ;< lD KG 
HDIIBRE 
001 FRANCE 2911 675 514 1141 28 
i 
609 13 
D D3 NETHERLANDS 112 455 31 179 5 136 
D D4 FR GERIIAHY 1909 326 257 
10 
459 771 




006 UTD. UHGDOII 1220 115 105 2 
5i Dll SPAIN 450 61 12 41 5 259 
031 AUSTRIA 121 111 22 231 315 71 1 
4DD USA 1332 1112 14 146 
lDDD W 0 R L D 22060 5426 1326 3067 2 237 3291 13 7715 70 11 132 
1010 IHTRA-EC 10443 3DD7 1076 1911 i 29 162 12 2172 50 4 620 1011 EXTRA-EC 11616 2419 250 1156 201 2429 1 4913 20 6 212 
1D2D CLASS 1 4409 2046 154 1DI2 1 
' 
735 449 2 14 





1030 CLASS 2 7126 346 93 116 1611 4463 191 
1430.12 OTHER WASHING IIACHINES, WITH BUILT-IN CENTRIFUGAL DRIER 
IIACHINES A LAVER LE LINGE, NON ENTIEREIIENT AUTDIIATIQUES, AVEC ESSOREUSE CENTRIFUGE INCDRPDREE, CAPACITE EN PDIDS DE 
LINGE SEC =< 10 KG 
1450.12-DD LAUNDRY-TYPE WASHING IIACHINES IEXCL. FULLY-AUTDIIATICl WITH BUILT-IN CENTRIFUGAL DRIER, DF A DRY LINEN CAPACITY =< lD KG 
NUI'IBER 
IIACHIHES A LAVER LE LIHGE IHON ENTIEREIIENT AUTOIIATIQUESl, AVEC ESSDREUSE CENTRIFUGE INCORPDREE, CAPACITE EN POIDS DE 
LINGE SEC =< 10 KG 
HOIIBRE 
001 FRANCE 1736 126 2D 262 
2i 
1142 72 114 
012 BELO.-LUXBO. 1615 
97 
1015 17 25 460 
DU NETHERLANDS 33060 32955 lD 1i 112; 56 11; DD4 FR OERIIANY 1329 10 
lUi 
29 
006 UTD. UHODDII 2371 425 2 
271i DD7 IRELAND 2791 10 
10 021 CANARY ISLAM 6220 
12116 
6210 
164 121 NORWAY 13015 35 
052 TURKEY 1264 
42 
1261 1 
200 4DD USA 2015 265 1504 
412 IIEXICD 201 
96 337 
201 li 16. 144 12i 624 ISRAEL 1162 1135 
741 HOMO KONG 5!1 27 551 3 
1DDD W D R L D ID5D7 566 22 52126 556 12519 4413 4090 1937 16 4122 
1010 IHTRA-EC 44473 431 
2i 
36529 7 997 312 2313 591 
16 
3216 
1011 EXTRA-EC 36019 135 15597 549 11592 4156 1707 1339 906 
1121 CLASS 1 20111 42 una 210 1195 420 139 732 67D 
1021 EFTA COUNTR. 14154 
9i 2i 
13610 ,,; 43 3!1 516 607 16 16\ 1030 CLASS 2 14110 174 9DD3 3706 614 236 
1450.19 HOUSEHOLD DR LAUNDRY-TYPE WASHING IIACHIHES, IHDT FULLY-AUTOIIATIC), DF DRY LIMEN CAPACITY =< 10 KG IEXCL. 1450.121 
IIACHINES A LAVER LE LIHGE, HDH EHTIEREIIEHT AUTOIIATIQUES, CAPACITE EH POIDS DE LIHOE SEC •< 10 KG, IHDH REPR. SDUS 
1450.121 
1450.19-DD LAUNDRY-TYPE WASHING IIACHINES IEXCL. FULLY-AUTDIIATICl, OF A DRY LINEN CAPACITY=< 10 KG IEXCL. 1450.12-DDl 
NUI'IBER 
IIACHIHES A LAVER LE LINGE IHDN ENTIEREIIENT AUTDIIATIQUES), CAPACITE EN PDIDS DE LINDE SEC =< lD KG, INON REPR. SDUS 
1450.12-DDl 
NOI'IBRE 
DD1 FRANCE 31DD2 21771 196 2 
2410 
1393 403 229 
DD2 BELO.-LUXBO. 4531 
317i 
15 i 451 1515 169; DDS NETHERLANDS 12109 . 3675 2511 974 





005 ITALY 7279 2461 3907 
11i 
2 
006 UTD. UHODOII 23445 2759 
2i 
2 20492 14 
i DD9 GREECE 3411 BDD 666 1922 
Dll SPAIN 6295 1451 9 
401i 
3091 1516 221 
021 CANARY ISLAM 6319 466 1 1115 24 
030 SWEDEN 2517 2DD 7 371 1932 
032 FINLAND 5923 614 6 5210 91 
056 SOVIET UNION 26019 
ua7 
6 25165 144 
212 TUNISIA 2159 9 59 1203 
220 EGYPT 10574 613 1 1106 1154 
5i 4DD USA 20926 20314 
121i 
411 
43i 451 GUADELOUPE 1122 401 6 
462 IIARTINIQUE 4325 
a2i si 
4325 
3D; ni 624 ISRAEL 3729 2256 
632 SAUDI ARABIA 3394 2429 953 11 
736 TAIWAN 3440 
2416 
3440 
740 HONG KONG 2514 27 
lDDDWORLD 245017 10451 141 5169 4291 101506 21 35536 5723 115 5041 
1DlD lHTRA-tC I 07854 43731 1 493! :~1 ~3t6! B 911~ zse! 1~!' !'tl' 
1011 EXTRA-EC 137127 36705 147 231 4151 64622 5 26421 3215 6 1622 
1120 CLASS 1 40424 27752 34 97 3 7157 1 4152 531 697 
1021 EFTA CDUNTR. 12649 3134 12 62 i 414i 6642 2571 23 205 lD3D CLASS 2 70052 1451 111 IOD 31519 22011 2614 173 
1031 ACPI66l 3603 142 4 15 1451 
4 
1365 306 314 
1040 CLASS 3 26651 512 2 34 25176 111 52 
1450.20 LAUNDRY-TYPE IIACHIHES, EACH DF A DRY LINEN CAPACITY EXCEEDING lD KG 
IIACHIHES A LAVER LE LIHGE, CAPACITE UHITAIRE EH POIDS DE LIHOE SEC > 10 KG 
1450 .20-DD LAUNDRY-TYPE IIACHIHES, DF A DRY LINEN CAPACITY > 10 KG 
HUI'IBER 
IIACHIHES LAVER LE LIHOE, CAPACITE UHITAIRE EN POIDS DE LIHGE SEC > lD KG 
HDI'IBIE 
001 FRANCE 3197 1171 215 245 21 li 1431 15 25 102 BELO.-LUXIG. 210 
u6 24 
4S 50 106 
DDS NETHERLANDS 469 72 9 225 
14 14 DD4 FR OERIIAHY 649 345 12 
144 
36 221 
005 ITALY 362 111 
.; " 24i 
2 33 
DD6 UTD. UNODOII 1650 1244 57 7 16 li DDI DEHIIARK 111 113 
1i 
I 5 4S 
DD9 GREECE 366 14 5I ; 4 205 2 DID PORTUGAL 370 36 71 32 6 210 lD 
011 SPAIN 1111 471 90 57 6 552 
m ~~~~~~ 170 73 24 19 5D ui 711 41 1 31 
i 032 FINLAND 165 71 21 53 
036 SWITZERLAND 197 IDS 73 10 9 
031 AUSTRIA 215 
" 
135 12 
041 YUGOSLAVIA 160 10 
1i 
IS U7 
052 TURKEY 107 
" 
21 7 
062 CZECHOSLOVAK 4 
li 17 
4 
5; 26 1; 204 IIDRDCCO 129 
i 212 TUNISIA 103 
336i 
1 42 59 
i 4DD USA 4113 1 19 1 791 
404 CANADA 61 
,; i 12 40 16 732 JAPAH 166 6 aa 
740 HONG KDNO 335 164 3 156 
IDD AUSTRALIA 114 45 42 19 
104 HEW ZEALAND 91 64 21 6 
lDDD W D R L D 17949 1274 150 1263 2 
" 
153 6046 194 34 334 
1010 INTRA-EC 1143 3746 603 722 1 29 151 3209 158 1 223 
1 D 11 EXTRA-EC 9104 4521 247 541 1 71 702 2137 36 31 111 
1D2D CLASS 1 6557 3994 47 430 4 152 1114 11 2 33 
1 D 21 EFTA COUHTR. 1460 360 26 295 1 63 696 11 2 6 
1D3D CLASS Z 2423 412 2DD 72 66 525 953 20 29 75 
1031 ACPIUl 315 41 26 17 S3 201 29 11 
860 
1989 Supploaontory untt - UniU supplbonhlro Export 
Dest t nat ton 
Reporttng country - Pays d6cl arant 
Coab. Noaenclature 
Hoaenc:lature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Oanaark Deutschland Holies Espagna Franca Ireland Ita! to Hederland Portugal U.K. 
"50.20-00 
1040 CLASS 124 52 39 25 
1451.30 IRONING IIACHIHES AND PRESSES INCLUDING FUSING PRESSES 
IIACHIHES ET PRESSES A REPASSER, Y CCI1PRIS LES PRESSES A FIXER 
1451.30-10 IRONING IIACHINES AND PRESSES -INCLUDING FUSING PRESSES-, ELECTRICALLY HEATED OF A POWER < 2.500 il 
HUMBER 
IIACHIHES ET PRESSES A REPASSER, Y CCMPRIS LES PRESSES A FIXER, A CHAUFFAGE ELECTRIQUE D'UHE PUISSANCE < 2 500 II 
HDI1BRE 
0 01 FRANCE 6143 2110 
1177 
2324 214 790 
002 BELG.-LUXBO. 5640 
27i 
1134 191 1227 1201 
003 NETHERLANDS 2637 332 




0 04 FR GERIIANY 12532 27 
u92 
1195 3991 
005 ITALY 1791 1 ll 103 
ll96 
II 473 
006 UTD. KINGDDI1 5213 1 1470 3 1275 1337 
2; 009 GREECE 5162 2 
li 
1411 4203 151 
i DID PORTUGAL 10n 
2i 
251 17 640 129 
Oil SPAIN 3152 1 510 7 2131 5 394 
030 SWEDEN 5117 414 340 19 ll7 4297 
036 SWITZERLAND 4616 3155 161 S67 52 611 
031 AUSTRIA 6110 5799 3 251 344 413 
056 SOVIET UNION 589 
zi 
224 20 ; 1 344 060 POLAND 567 516 I 15 10 
400 USA 4314 190 IDa 292 2 3022 
1000 II D R L D 90239 422 54 23293 465 49 21570 10192 7162 13 25614 
1010 IHTRA-EC 47012 335 15 9663 14 25 13211 1177 4173 • 10750 IOU EXTRA-EC 43157 17 39 13630 451 24 1352 2015 3619 5 14164 
1020 CLASS 1 31S55 1 10 11652 1 3 7121 1409 3627 1403D 




713 115 2076 1355 
1030 CLASS 2 3092 9 1044 503 526 46 4D3 
1040 CLASS 3 1510 20 934 1 21 ao 16 431 
1451.30-90 IRONING IIACHIHES AND PRESSES -INCLUDING FUSING PRESSES-, !EXCL. 1451.3D-1DI 
HUIIBER 
MACHINES ET PRESSES A REPASSER, Y CDI'IPRIS LES PRESSES A FIXER, !NOH REPR. SDUS 1451.3D-101 
HOMBRE 
DOl FRANCE 6256 131 22 639 22 
237i 
5134 147 153 
002 BELG.-LUXBG. 3719 
,; ; 669 • 3D5 341 13 003 NETHERLANDS ll29 320 
i • 




762 2446 17 
005 ITALY 1067 121 4 104 ,; 299; 40 73 DD6 UTD. KINGDDII 7666 24 13D 1202 12 3D49 Ill 





009 GREECE au ll 6D4 lD 244 
' 
I 
DID PORTUGAL 1651 a 19 323 151 22 1D43 22 56 
Dll SPAIN 13137 14 2 431 2661 
64 
1775 31 1204 
D3D SWEDEN 626 1 234 171 15 61 69 3 
D32 FINLAND 327 1 131 6 144 33 ll 
D36 SWITZERLAND 765 3 251 27 451 30 3 
031 AUSTRIA 7232 2 1231 5705 275 15 1 
D48 YUGOSLAVIA 517 
4; i 
457 2 51 
,; 3i D52 TURKEY 412 250 7 121 
056 SOVIET UNION 1089 
2; 
559 24 476 4 26 
060 POLAND 377 344 
,; 3 1 D62 CZECHOSLOVAK 124 15 
i 6 064 HUNGARY ll4 71 21 





,; 1 204 MOROCCO 915 63 195 374 ll 
201 ALGERIA 327 IS ' 
94 31 119 2 212 TUNISIA 755 224 2 35D 101 ,; 220 EGYPT 549 3 17 1 71 421 6 




17 20 122 
4DD USA 1646 325 515 757 16 
412 MEXICO 310 ll 152 1 146 
501 BRAZIL 222 5 5 212 
ui 512 CHILE 202 4 6 91 
121 632 SAUDI ARABIA 231 2 
" ' 610 THAILAND 142 7 126 7 1 72D CHINA 251 131 105 12 





732 JAPAN 167D 223 1346 1 
740 HONG KONG 623 liD 2D5 176 32 93 
IDD AUSTRALIA 303 3 120 97 52 27 
!ODD W D R L D 63195 1461 650 10746 • 772 15652 139 21617 2431 41 2601 1010 INTRA-EC 39791 897 331 4911 1 209 1997 75 21513 1075 a 17ll 
1011 EXTRA-EC 23397 564 319 5765 7 563 6655 64 7174 1363 33 190 
1020 CLASS 1 14216 127 260 3371 49 5791 64 3237 1101 2 27D 
1021 EFTA COUHTR. 9095 
..!! 252 1151 3 5753 64 ... 155 2 " 1030 ':'LAS5 :! '"'! ~ ~' '=7 ., , "'-:- ~!,!1 ~·· ".!. 11,.4 1031 ACPI661 333 i5 7 31 5 54 117 7 9 II 
1040 CLASS 3 2291 5 3D 1410 1 21 679 27 2 46 
I B452.1D SEWING IIACHINES OF THE HOUSEHOLD TYPE 
. 
IIACHINES A CDUDRE DE TYPE IIENAGER 
1452.10-ll SEWING IIACHINES -LOCK-STICH ONLY-, WITH HEADS WEIGHING •< U KG IEXCL. IIDTORI DR •< 17 KG WITH IIDTORI HEADS FOR THESE 
IIACHIHES, WEIGHING •< 16 KG IEXCL. IIOTORI OR •< 17 KG WITH IIOTOR, EACH OF A VALUE > 65 ECU 
NUI'tBER 
IIACHINES A COUDRE PIQUANT UNIQUEIIENT LE POIHT DE HAVETTE, TETE D'UH PDIDS •< l6 KG UAHS IIDTEURI OU •< 17 KG AVEC 
IIOTEURI TETES POUR CES IIACHIHES, POIDS •< 16 KG ISAHS IIDTEURI OU =< 17 KG AVEC IIDTEUR, VALEUR UHITAIRE > 65 ECUS 
HOIIBRE 
DOl FRANCE 27160 46 52 20117 
ui 
6605 701 26D 
002 BELG.-LUXIQ. 34704 
21226 
1 3475 570 30497 I 
DD3 NETHERLANDS 46335 2 24431 2 365 235 4717i 76 DD4 FR GERIIAHY 41163 911 
16192 
6 663 33 
m ~~~YKINGDOII 21214 717 29DD 74 124i 701 21051 3569 3464 1 12777 





010 PORTUGAL 10636 122D 531 1310 
2i 
s 
Oil SPAIN 4931 136 2DZ2 
270; 
1 1971 575 213 
021 CANARY ISLAM 2195 
5; 234 323; 
19D 14; 021 NORWAY 3675 2 
si 030 SWEDEN 7570 664 5557 391 9DD 





036 SWITZERLAND 9771 1 9061 613 
031 AUSTRIA 1669D !DID 15607 3 56 041 YUGOSLAVIA 2015 1492 557 19; 052 TURKEY 4443 2347 
i 
1197 
056 SOVIET UNION 2173 1726 ll44 136 39D SOUTH AFRICA 1121 1541 2 141 
4DO USA 15456 13971 • 1472 5 404 CANADA 3611 3SD5 
16Di 
106 
414 VENEZUELA 2357 300 457 
IDD AUSTRALIA 5ll0 son 10 
!ODD II 0 R L D 325666 21463 1647 151442 7565 1705 25667 1073DD 22 1155 
!DID IHTRA-EC 221556 21297 5136 75053 5054 649 12074 102925 20 641 
lOll EXTRA-EC 104UD 166 ZBll 76319 4Sll 1056 13593 4375 2 1207 
1020 CLASS 1 75612 75 2415 65795 195 29 5532 1011 1 419 
10 2l EFTA CDUHTR. 42517 75 2431 37717 
4316 
12 1017 1045 1 149 
l03D CLASS 2 24711 9l 322 1549 1024 67D7 3ll5 1 593 
1031 ACPI661 3510 ,. 21 1745 545 749 95 1 257 
104D CLASS 3 371D 4 2045 3 1354 179 125 
1452.10-19 SEWING IIACHIHES -LOCK-STICH ONLY-, 
IIACHIHES, WEIGHING •< 16 KG IEXCL. 
WITH HEADS WEIGHING •< 16 KG IEXCL. IIDTORI DR •< 17 KO WITH IIOTDRI 
IIOTORI OR =< 17 KG WITH IIDTOR, EACH OF A VALUE •< 65 ECU 
HEADS FOR THESE 
HUIIIER 
861 
1989 Suppleaentary unit - Unttl suppl,aentatre Export 
Destination 
Reporting country - Pays dlclarant Comb. No•encleture~------------------------------------------~~~~~~~--~~--~~--~--------------------------------------__, 
Nomenclature toab. EUR-12 Bol g. -Lux. Donurk Doutschlond Hdlas Espagna France Ireland Itol Ia Nodorhnd Portugal 
8452.10-19 i'IACHINES A COUDRE PIQUAHT UHIQUEI'IEHT LE POINT DE NAYETTE, TETE D'UN PO IDS =< 16 KG CSAHS i'IOTEURl DU =< 17 KG AVEC 
I'IOTEUR1 TETES POUR CES I'IACHINES, PDIDS =< 16 KG !SANS i'IOTEURl OU =< 17 KG AVEC i'IOTEUR, VALEUR UNITAIRE =< 65 ECUS 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 
OH FR GERI'IANY 








1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 









































































8452.10-90 SEWIHG i'IACHINES AHD SEWIHG i'IACHIHE HEADS OF THE HOUSEHOLD TYPE, CEXCL. 8452.10-11 AND 8452.10-191 
HUI'IBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































8452.21-00 SEWING 11ACHINES, AUTOI'IATIC UNITS, (OTHER THAN BOOK-SEWING i'IACHINES OF HEADING N 14.401 
HUMBER 





004 FR GER11AHY 
005 ITALY 



























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KDHO 
100. AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































































































































































I'!ACHIHES A CDUDRE DE TYPE IHDUSTRIEL, SAUF UNITES AUTDI'!ATIQUES, AUTRES QUE LES 11ACHINES A COUDRE LES FEUILLETS DU 1440 
1452.29-00 SEWING 11ACHIHES OF INDUSTRIAL TYPE, CEXCL. AUTOI'IATIC UNITS), !OTHER THAN BOOK-SEWING 11ACHINES OF HEADING N 14.401 
HUI'IBER 






004 FR GERI'!ANY 
005 ITALY 





















































































































































































































































1989 Suppleaentary untt - Unft' suppl,aentafre Export 
Dut I nat ion 
Co•b. Ho•enclature 
Report fng country - P111s d6clarant 
Hoaenclature co1b. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna France Ireland Itolto Nederland Portugal U.K. 
1'52.29-PD 
052 TURKEY 4615 llD 5798 15 
20 2; 
467 41 253 
056 SOVIET UHIOH 19335 70 15131 5212 
2i 
173 
OSI GERMAN DEII.R 126 4 
6a2 759i 2i 77 
89 a 
06 0 POLAND 9470 185 204 45t 248 
062 CZECHOSLOVU 1741 29 
1; 
1696 1 15 2 5 
064 HUHCARY 2912 57 2422 9 271 96 38. 
066 ROMANIA 611 
34 
541 30 31 16 
068 BULGARIA 1950 1675 
157 
1 236 
n2 4; u; 204 MOROCCO 1722 900 2712 3375 418 
201 ALGERIA 1367 105 
60 
60 1023 94 35 50 
212 TUNISIA 12519 2245 3520 4644 526 1524 
ui 220 EGYPT 1156 31 38 690 
r6 
20 238 36 
2 39a SOUTH AFRICA 1262 122 
3; 
939 2 46 11 124 
4DD USA 12024 18 5681 1 63 4234 940 .49 992 
404 CANADA S61 1 2 H6 20 1 56 5 
412 MEXICO 109 
ri 
1 452 124 232 
410 COLOMBIA 970 944 
10i 
15 
484 VENEZUELA 535 1 172 
10 
261 
508 BRAZIL 1723 3 860 
i 
148 
512 CHILE 201 3 171 22 
3i S21 ARGENTINA 393 i 256 104 i 6DD CYPRUS 455 106 
2 
114 224 
624 ISRAEL 433 17 334 62 1 16 
664 INDIA 3977 1574 2 36 259 2106 
68 0 THAILAND 908 149 46 
46 
10 
706 SINGAPORE 997 
24 
909 31 7 
720 CHINA 1974 1627 no 1 7 







732 JAPAN 3751 22 2777 541 19 99 
736 TAIWAN 310 1 1 207 21 121 4 11 
740 HONG KONG 3692 
9l 
11 1211 37 225 1022 1109 
IDD AUSTRALIA 769 1 452 73 97 53 
!DOD W 0 R L D 224217 10855 2073 122183 267 4467 21520 1481 24990 19626 939 15316 
lDlD INTRA-EC 93730 5757 960 50422 191 2620 3331 1428 6193 15141 614 8359 
lOll EXTRA-EC 130487 5091 1113 72461 
" 
1847 17982 53 18797 5785 325 6957 
1020 CLASS 1 45983 741 161 25151 32 50 1403 53 7116 1201 17 2267 
1021 EFTA CGUHTR. 6981 264 13 4542 4 10 144 53 1598 51 12 420 
1030 CLASS 2 46151 3971 220 17712 1 1749 9417 4572 3999 231 4195 
1031 ACPI66l 2S66 412 97 681 
36 
11 503 353 19 116 234 
1040 CLASS 3 31353 379 725 29521 41 162 6409 571 495 
1456.10 MACHINE-TOOLS OPERATED BY LASER OR OTHER liGHT OR PHOTON IEAII PROCESSES 
MACHINES-OUTILSTRAVAILLANT PAR ENLEVEIIENT DE TOUTE IIATIERE ET OPERANT PAR LASER OU AUTRE FAUCEAU DE LUIIIERE OU DE 
PHOTONS 
8456.10-0D I!ACHINE-TOOLS FOR WORKING ANY I!ATERIAL BY REMOVAL OF I!ATERIAL, OPERATED BY LASER OR OTHER LIGHT OR PHOTON lEAl! PROCESSES 
HUMBER 
I!ACHINES-OUTILS TRAVAILLANT PAR ENLEVEIIEHT DE TOUTE IIATIERE ET OPERANT PAR LASER OU AUTRE FAUCEAU DE LUI!IERE OU DE 
PHOTONS 
HOMBRE 
DDl FRANCE 298 165 25 23 
5o7 
40 2 43 
002 BELG.-LUXIG. 592 
16; 
6 70 1 4 
003 NETHERLANDS 210 14 1 2 7 16 
DD4 FR GERI!ANY 416 74 
r6 
39 207 ID 14 
DD5 ITALY 770 45 
20 
3 531 2 175 DD6 UTD. KIHGDDI! 667 15 22 79 523 18; DD7 IRELAND 194 4 1 
i 2 DDI DENMARK 31 1 9 11 
010 PORTUGAL 181 1 27 122 3D 2 Dll SPAIN 63 
44 
5 1 52 
D3D SWEDEN 60 5 
32 
2 2 6 
036 SWITZERLAND 60 17 3 4 2 
031 AUSTRIA 21 15 1 1 4 
056 SOVIET UHIOH 21 4 7 3 
060 POLAND 4 2 
'ti 062 CZECHOSLOVAK 22 2 
061 BULGARIA 2 2 
2 i 4DD USA 63 40 
404 CANADA 20 5 14 
610 THAILAND 140 140 
720 CHINA 11 i 10 732 JAPAN 14 2 
736 TAIWAN 6 2 1 
!ODD W 0 R L D 66SD 477 79 196 465 4296 452 9 703 
1010 INTRA-EC 3550 474 22 95 252 1931 294 I 464 
1 D 11 EXTRA-EC 3129 3 57 101 215 2351 157 1 239 
1020 CLASS 1 394 3 52 17 47 145 21 1 31 
1021 EFTA COUHTR. 153 3 41 37 n 7 14 11 
1D3D CLASS 2 2660 1 4 150 2204 115 186 
1040 rt.A55 3 75 4 10 16 
' 
21 15 
1456.20 I!ACHIHE-TOOLS OPERATED IY ULTRASONIC PROCESSES 
I!ACHIHES-OUTILS TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE TOUTE I!ATIERE OPERANT PAR ULTRA-SONS 
1456.20-0D I!ACHINE-TOOLS FOR WORKING ANY I!ATERIAL IY REMOVAL OF IIATERIAL, OPERATED IY ULTRASONIC PROCESSES 
NUI!IER 
I!ACHINES-OUTILS TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE TOUTE IIATIERE ET OPERANT PAR ULTRA-SONS 
HOMBRE 
DDS !TAL Y 35 I 5 21 
031 AUSTRIA 5I 5I z 3J 400 USA 54 14 
IDDO W 0 R L D 1936 17 9 371 327 107 100 304 
1010 INTRA-EC 1161 6 4 146 214 693 64 33 
lOll EXTRA-EC 775 11 5 225 113 114 36 271 
1020 CLASS 1 392 4 179 60 72 30 47 
1021 EFTA COUNTR. 242 
ri 
4 126 57 29 26 21; 1030 CLASS 2 351 1 21 50 36 6 
1D4D CLASS 3 32 11 s 6 5 
1456 :3o I!ACHINE-TOOLS OPERATED IY ELECTRO-DISCHARGE PROCESSES 
I!ACHIHES-OUTILS TRAVAILLANT PAR ENLEVEMEHT DE TOUTE IIATIERE OPERANT PAR ELECTRO-EROSION 
14S6.3D-OD MACHINE-TOOLS FOR WORKING ANY IIATERIAL IY REMOVAL OF IIATERIAL, OPERATED IY ELECTRO-DISCHARGE PROCESSES 
HUMBER 
I!ACHINES-OUTILS TRAVAILLAHT PAR ENLEVEIIENT DE TOUTE IIATIERE ET OPERANT PAR ELECTRO-EROSION 
HOMBRE 
DDl FRANCE 182 15 49 37 75 
002 BELO.-LUXIG. 21 22 i 2 003 NETHERLANDS 43 21 
r4 ri 
12 
004 FR GERI!ANY 
" ui 
11 57 
DDS ITALY 240 60 2 47 
006 UTD. UNGDOI! 44 25 1D 3 76 D 07 IRELAHD 79 3 
001 DENI'IARK 35 11 
2i 2 i 15 010 PORTUGAL 57 4 5 
011 SPAIN 41 16 i 2 6 22 030 SWEDEN 45 21 
ri 12 u 036 SWITZERLAND 111 69 14 
031 AUSTRIA 17 64 
6 
21 
041 YUGOSLAVIA 29 20 2 
OS6 SOVIET UNION 14 75 2 3 
06 0 POLAND l4 11 1 2 
062 CZECHOSLOVAK 21 24 
i 
4 
064 HUNGARY 16 12 3 
390 SOUTH AFRICA 32 7 5 20 
863 
1919 Supplaaantary untt • Unttl suppllaantatra Expo-rt 
Destination 
Coah. Noaancl atura 
Reporting country - Pays d6clarant 
Noaenclatura coah. EUR-12 llalg .-Lux. Danaark hutschland Hollos Espagna franca Ireland It olio Nodorlond Portugal U.K. 
a456.3D·DD 
4DD USA 19 14 6 69 
404 CANADA 22 1 10 3 
SOl aRAZIL 10 1 a ; 612 IRAQ a 3 
664 INDIA 6 3 3 
732 JAPAN 17 1 15 
1DDD W 0 R L D 1632 26 15 673 226 73 57 554 
1D1D INTRA-EC lSD 19 5 3DD 146 23 31 320 
1011 EXTRA-EC 782 7 1D 373 ID 50 26 234 
1020 CLASS I 410 7 10 207 3a 23 11 176 
1021 EFTA COUNTR. 269 I ID 159 14 13 12 59 
1D3D CLASS 2 150 41 37 26 3 42 
1D4D CLASS 3 152 125 5 1 5 16 
a456. 90 OTHER OPERATED IY ELECTRO·CHEIIICAL, ELECTRON IEAII,, IONIC·IEAII OR PLASII ARC PROCESS 
IIACHINES·OUTILS OPERANT PAR PROCEDES ELECTROCHIIIIQUES, PAR FAUCEAUX D'ELECTRONS, PAR FAUCEAUX IONIQUES OU PAR JET DE 
PLASIIA 
a456, 90-DD IIACHINE-TOOLS FOR WORKING ANY MATERiAL IY REIIOVAL OF IIATERUL, OPERATED IY ELECTRO-CHEIIICAL, ELECTRON IEAII, IONIC·IEAII 
OR PLASIIA ARC PROCESSES 
NUI'IIER 
IIACHINES-OUTILS OPERANT PAR PROCEDES ELECTROCHIIIIQUES, PAR FAISCEAUX D'ELECTRONS, PAR FAISCE~UX IONIQUES OU PAR JET DE 
PLASIIA 
NOIIBRE 
DDI FRANCE 237a 23 65 45 
724 
355 14 1175 
DD2 IELO.-LUXIO. 1630 
2ai 2 
12 4 67 120 
DD3 NETHERLANDS 1113 19 2 239 76 492 
004 FR GERIIANY 2111 13 30 
12 
11 1628 17 1105 
005 ITALY 2311 55 1 4 11n 
242 120 
1046 
006 UTD. UNGDDI'I 1194 2 6 12 175 636 
au4 007 IRELAND 1206 4 1 6 I 
DID PORTUGAL 456 7 149 141 151 I 
Oll SPAIN 2224 24 
54 
5 637 19 1459 
030 SWEDEN 791 6 13 551 16 144 
036 SWITZERLAND 1507 62 1372 29 43 
03a AUSTRIA 430 43 332 26 25 
052 TURKEY a2 
2i 
55 13 14 
056 SOVIET UNION 41 4 2 3 
051 GERIIAN DEll. R 33 
7l 2; 
33 
20a ALGERIA 142 35 
35l 216 LIBYA 413 1 
57; 
59 
390 SOUTH AFRICA 3333 6 
i 
a 2744 
400 USA 3440 35 163a a4 1672 
410 COLOIIIIA 274 3 21 
6 
250 
414 VENEZUELA 94 21 3 64 
222 612 IRAQ 273 I 50 
632 SAUDI ARAliA 160 14 26 117 
664 INDIA 119 
2i 
9 16 163 
72a SOUTH KOREA 62 
2 
1 21 20 
732 JAPAN 627 46 
a7 
237 95 246 
aoo AUSTRALIA 1400 9 ao 46 1177 
1000 W 0 R L D 46050 452 191 592 3955 11205 242 2219 13 34 27136 
1010 INTRA·EC 22167 416 40 143 661 5251 242 973 9 27 15091 
1011 EXTRA·EC 23113 36 151 449 32a7 5954 1246 4 7 1203a 
1020 CLASS I 12819 13 133 229 206 5242 410 I 2 6513 
1021 EFTA COUNTR. 3574 10 123 129 lll 2612 S7 1 ; 494 1030 CLASS 2 10228 23 15 174 3079 701 720 3 5508 
1031 ACP(661 347 12 1 
46 2 
156 42 5 131 
1040 CLASS 3 136 olD 11 46 17 
1457.10 IIACHININO CENTRES FOR WORKING IIETAL 
CENTRES D'USINAGE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX 
8457.10-00 IIACHININO CENTRES FOR WORKING IIETAL 
NUIIBER 
CENTRES D'USINAGE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX 
NOI'IIRE 
001 FRANCE 601 190 16 
4 
2n 1i lOS 002 IELG.-LUXIG. n 
2i 
4D 1 19 11 
003 NETHERLANDS 101 
2 
45 2 1 5 
1i 
25 
004 FR OERIIANY 262 2 
132 
23 11 45 154 
005 ITALY 3ll 3 1 I 34 
4i 
1 132 
006 UTD. KINGDON 214 1 133 7 17 I 
2i 007 IRELAND 29 7 
i 2 
I 
001 DENMARK 27 17 6 
010 PORTUGAL 11 I 3 4 • 011 SPAIN 132 3S 3 n za 
Uit& hO~WAr 11 1 
6 li 
5 ~ 
030 SWEDEN 124 53 24 30 
032 FINLAND 22 7 5 1 
a2 
9 
036 SWITZERLAND 275 152 1 7 32 
038 AUSTRIA 99 19 3 
1i 2i 
7 
041 YUGOSLAVIA 57 23 2 
056 SOVIET UNION 101 41 
40 
53 
058 GERIIAN DEII.R 84 
li 
43 
060 POLAND 32 11 
062 CZECHOSLOVAK 7 5 
064 HUNGARY 3 2 
3i 068 BULGARIA 32 1 
220 EGYPT 1 
322 ZAIRE 3 
12 6 2i 390 SOUTH AFRICA 44 
2i 400 USA 403 111 60 191 
404 CANADA 74 37 I 21 7 
412 NEXICO 514 2 
i 
512 
441 CUBA I 
501 BRAZIL 9 
SZS ARGENTINA 5 
i 2 612 IRAQ 15 
616 IRAN 11 11 
14 2 632 SAUDI ARAliA 19 3 
664 INDIA 2 1 1 
680 THAILAND a 7 1 
706 SINGAPORE 6 3 
17 
3 
720 CHINA 36 5 10 
721 SOUTH KOREA 24 19 3 2 
732 JAPAN 10 3 ; 4 740 HOMO KONG 9 4 
aoo AUSTRALIA 2a 3 14 
1000 W 0 R L D 4114 45 5 1239 106 119 1513 44 173 
1010 INTRA·EC liDO 30 3 607 62 II 479 39 499 
1011 EXTRA·EC 2214 15 2 632 44 101 1034 5 374 
1020 CLASS 1 1155 12 2 495 2a sa 233 327 
1021 EFTA COUNTR. 532 1 302 15 19 111 a4 IUD CLASS 2 755 65 I 9 638 30 
10J1 ACPI661 31 
72 
2 6 20 7 
1040 CLASS 3 304 I 41 163 17 
8457.20 UNIT CONSTRUCTION MACHINES ·SINGLE STATION- FOR WORUNG IIETAL 
IIACHINES A POSTE FIXE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX 
a457 .20-01 UNIT CONTRUCTION IIACHINES -SINGLE STATION- FOR WORKING IIETAL 
NUIIIER 
864 
1919 Supplooontary untt - UntU suppUoontatro Export 
De.st tnat ion 
Reporting countr)l - Pays d6clarant 
Comb. Ho•enclature 
Ho•enclature co111b. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franc• Irohnd Italto Nod orland Portugal U.K. 
1457.20-00 PIACHINES A POSTE FIXE, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX 
. NOI'IBRE 
DOl FRANCE a7 22 1a z 
2 
u 32 
002 BELG.-LUXBG. 34 
4i 
24 5 2 
DDS NETHERLANDS 56 
2 
4 a z 1 
004 FR GERPIANY 121 100 
5 
12 6 7 
DDS ITALY 10 1 1 
7 
3 
DD6 UTD. KINGDOPI 25 16 z 
Dll SPAIN 44 6 12 26 
030 SWEDEN 22 9 
2 
u 
036 SWITZERLAND 11 12 3 
038 AUSTRIA 2a 23 z z 
056 SOVIET UNION 37 37 
051 GERMAN DEI'I.R 2 
2 062 CZECHOSLOVAK 2 
390 SOUTH AFRICA 4 3 
zi 400 USA 65 33 
412 PIEXICO 2 2 2 454 VENEZUELA 4 
508 BRAZIL 4 4 
612 IRAQ 10 10 
616 IRAN 16 16 
17 647 U.A.E!IIRATES u 
721 SOUTH KOREA 5 
1DDD W 0 R L D 754 164 4 256 4S 125 151 
1010 INTRA-EC 4DS 163 3 71 37 67 55 
lOll EXTRA-EC 376 1 1 201 ll 5I 96 
1020 CLASS 1 200 1 S9 6 22 12 
1021 EFTA COUNTR. 109 46 4 19 41 
1030 CLASS 2 96 4S 4 29 u 
1D4D CLASS 3 ao 11 1 1 1 
1457.30 I'IUL TI-STATION TRANSFER PIACHINES FOR WORKING PIETAL 
PIACHINES A STATIONS PIUL TIPLES, POUR lE TRAVAIL DES PIETAUX 
5457. 3D-DO MULTI-STATION TRANSFER PIACHINES FOR WORKING PIETAL 
NUI'IBER 
PIACHINES A STATIONS PIUL TIPLES, POUR LE tRAVAIL DES PIETAUX 
NOPIBRE 
0 Dl FRANCE. 1454 U3S 109 IS 
002 BELG.-LUXBG. 249 12i 
17 225 
003 NETHERLANDS 142 
2i 6 6 li 2 004 FR GERIIANY 617 455 107 11 
ODS ITALY 210 262 10 
2i 
2 2 
DD6 UTD. KINGDOII 344 212 12 11 
ODS DENI'IARK 10 4 
2 
5 1 
2 011 SPAIN 65 49 10 z 
030 SWEDEN 257 1 244 5 
036 SWITZERLAND 3D 9 5 10 
038 AUSTRIA 40 34 
40 
2 
048 YUGOSLAVIA 46 6 
052 TURKEY 1 3 4 
056 SOVIET UNION 99 5 94 
058 GERIIAN DEII.R 42 
2 
42 
062 CZECHOSLOVAK 2 
064 HUNGARY 1 
12 
1 
47 400 USA as 12 
50S BRAZIL 4 2 2 
701 PIALAYSIA 7 1 
720 CHINA 34 32 
728 SOUTH KOREA 140 140 2 732 JAPAN 7 4 
740 HONG KONG 3D 29 
lDDD W 0 R L D 4343 2547 10 112 50 288 4 970 54 so8 
1010 INTRA-EC 3204 2519 6 23 sa 33 4 279 35 267 
lOll EXTRA-EC 1139 28 4 S9 12 255 691 19 41 
1020 CLASS 1 506 za 1 75 2 1 346 12 35 
1021 EFTA CGUNTR. 331 9 1 53 1 249 u 
1030 CLASS 2 453 3 4 247 177 6 
1040 CLASS 3 liD 10 1 168 
a458.11 HORIZONTAL LATHES FOR REIIOVINQ PIET AL, NUIIERICALl Y CONTROLLED IEXCL. 5456.10 TO 5456. 9G l 
TOURS HORIZONTAUX, TRAVAILLANT PAR ENLEVEIIENT DE PIETAL, A COPIIIAHDE HUPIERIQUE, CHON REPR. SOUS 1456.10 A 1456.90 l 
8458.11-10 CENTRE LATHES, IIULTI-TOOL LATHES AND COPYING LATHES, HORIZONTAL FOR REIIGVING PIETAL, HUIIERICALLY CONTROLLED 
HUPIBER 
TOURS PARALLELES, TOURS A DUTIL! IIUL TIPLES ET TOURS A REPRODUIRE, HORIZONTAUX, TRAVAILLAHT PAR EHLEVEIIENT DE IIETAL, A 
COPIPIANDE HUIIERIQUE 
NnMRRE 
001 FRANCE 614 439 51 7 
ui 
91 L7 19 002 BELG.-LUXBG. 303 
4l 
23 4 29 119 
003 NETHERLANDS 103 42 1 5 6 5 
5 
004 FR GERPIAHY 944 755 
5; 
16 16 92 53 
005 ITALY 231 140 1 za 24i 006 UTD. KINGDOPI 4U 157 5I 4 12 17 007 IRELAND la 1 7 008 OENIIARK 23 12 
i 
1 
009 GREECE 7 1 3 1 
OlD PORTUGAL 14 2 1 2 3 
Oll "SPAIN 77 27 10 17 14 
028 NORWAY 11 1 
i 
7 3 
030 SWEDEN 51 22 7 15 
032 FINLAND 27 li 10 2 14 1 
14 
0 36 SWITZERL~ND 90 4S 1 11 4 
035 AUSTRIA 60 4 3S 2 
15 
14 2 
052 TURKEY 35 2 7 a 3 
056 SOVIET UNION 31 26 li 2 3 058 GERI'IAN DEII.R 19 5 
062 CZECHOSLOVAK 10 
068 BULGARIA 9 
15 208 ALGERIA 20 
212 TUNISIA 12 
2 
3 
220 EGYPT 3 
221 I'IAURITANIA 1 
10 2i i 390 SOUTH AFRICA 44 ; 16i 4DD USA 210 28 2 
404 CANADA 4S 24 1 4 12 
454 VENEZUELA 10 5 1 z 
501 BICAZIL 1 1 2ai i 512 CHILE 299 3 
612 IRAQ 122 16 106 
616 IRAN 14 .12 1 
664 INDIA 10 7 2 
666 BANGLADESH 2 2 14 720 CHINA 35 11 
728 SOUTH KOREA 3 
2 
3 
732 JAPAN u 6 
lDDDWORLD 4252 1601 16 641 ,. 341 241 au 27 49 454 
1010 IHTRA-EC 2822 1552 11 2&3 34 114 241 256 22 4; 
232 
lOll EXTRA-EC 1430 55 5 358 20 157 559 5 222 
1D2D CLASS 1 620 32 5 222 10 sa 241 1 64 
1021 EFTA COUNTR. 239 11 3 lU 6 14 40 1 4; 
sa 
1030 CLASS 2 700 23 70 10 101 304 3 140 
1031 ACPI66l 76 4 13 2 49 a 
1040 CLASS 3 110 66 11 7 11 
8H8.ll-9l AUTOIIATIC LATHES AND CAPSTAN AND TURRET LATHES, HORIZONTAL FOR REIIOVIHO IIETAL, NUPIERICALLY CONTROLLED 
HUPIBER 
865 
1919 Suppltatntar!l unit - Untt6 suppllatntalrt E.:port 
Dtst t nat I on 
Report lng country - Pa31s dlcltrant Caab. Hoatnclaturer-------------------------~--------------~--~----~----~----------------------------------------------~ 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 Btl g.-Lux. Danaarlc Dtutschltnd Htllts Espagna France Irtl and Ital ta Htdtrland Portugal 





004 FR GEMAHY 
005 ITALY 










056 SOVIET UHIOH 















7 21 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































8458.ll·99 HORIZONTAL LATHES FOR REr!OVIHG I!ETAL, HUI!ERICALLY CONTROLLED <EXCL. 8456.10·00 TO 8456.90-0D, 1451.11-lD AHD 145B.ll·9ll 
HUIIBER 
TOURS HORIZOHTAUX TRAVAILLAHT PAR EHLEVEr!EHT DE I!ETAL, A COIIIIAHDE HUI!ERIQUE, CHON REPR. SOUS 1456 .10-DO A 1456. 90-DD, 





004 FR GEMAHY 
005 ITALY 






056 SOVIET UHIOH 




721 SOUTH KOREA 
100 AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































































TOURS HORIZOHTAUX, TRAVAILLAHT PAR EHLEVEr!EHT DE I!ETAL, AUTRES QU'A COIIIIAHDE HUI!ERIQUE, (NOH REPR. SOUS 1456.10 A 
8456.90) 
1451.19·10 PARALLEL LATHES, I!ULTI-TOOL LATHES AHD COPYING LATHES, HORIZONTAL FOR REr!OYING I!ETAL, <EXCL. NUI!ERICALLY CONTROLLED> 
NUIIBER 
uhJRi tAi<ALLtLCS, luUil~ A OUtlLi i1ULilt ~coli Cl lUUf\S A iEI'kUiiU .. if.~, tivO\!ZOHTI.UX, TP.",,.,ILLAHT PAR EMlEYEiiL.;,, t-~.; •FTAL, 





0 D4 FR GEMAHY 
005 ITALY 







0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIOH 
062 CZECHOSLOVAK 
276 GHANA 







632 SAUDI ARAliA 
664 INDIA 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
SOD AUSTRALIA 
lDOD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lOU CLASS 2 
1031 ACP<66l 




















































































































































































































































Out in at ion 
R1portfng country - Pays d6clarant ~~=~~c~::~~~~::~~~r-~E=u~R~-~12~-:a.~J~;-.--L~u-.-.--~D~o-no-a-r7k-D~o-u7t-sc~h~l-o-nd~--~H~o~l71a~s~~Es~p=a;~n~o~~~F~ro~n=c=o~~I=r-ol~o-n-d----~It-.-I-I_• __ H_a_do_r_l_a_nd----Po_r_t_u-;a-l-------U-.K-4. 
·~51 .19-91 
00~ FR GERI'IANY 
005 ITALY 







041 YUGOSLAVIA ' 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNIDN 
051 GERMAN DEI'I.R 
312 ZIMBABWE 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP(66l 




















































































































1458.19-99 HORIZONTAL LATHES FDR REI'IOVINO IIETAL, ( EXCL. NUPIERICALL Y CONTROLLED!, IEXCL. 1456.10-00 TO 1456. 90-DD, 1451.19-10 AND 
1451.19-91) 
HUMBER 
TOURS HORIZDNTAUX TRAVAILLAHT PAR EHLEVEI'IEHT DE IIETAL, IAUTRES QU'A CDI'IIIAHDE HUIIERIQUEl, IHDH REPR. SDUS 1456.10-DD A 




004 FR GERPIANY 
005 !TAL Y 
006 UTO •. KJNGDDI'I 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






























































































TOURS AUTRES QU'HORIZONTAUX, TRAVAILLAHT PAR EHLEVEI'IENT DE IIETAL, A COI'IIIAHDE HUIIERIQUE, !NOH REPR. SOUS 1456.10 
1456.901 
1451.91-10 VERTICAL LATHES FOR REI'IOVINO IIETAL, NUI'IERICAU. Y CONTROLLED 
HUMBER 





004 FR GERI'IAHY 







056 SOVIET UNION 
051 GERPIAH DEI'!.R 
060 POLAND 
064 HUNGARY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS Z 



























































' 1 1 
' z 



























TOURS !AUT RES QU 1 HDRIZONTAUX ET VERTICAUX), TRAVAILLANT PAR ENLEVEI'IENT DE IIETALo A CDMI'IAHDE NUIIERIQUE, !NOH REPR. SDUS 
1456.10-00 A 1456.90-DDl 
NOI'IIRE 
DOl FRANCE 41 10 i 34 002 IELO.-LUXIO. Zl 2 
z4 1 004 FR GERI'IAHY 57 i 2 ti 19 006 UTD. KJHGDDI'I 25 5 2 
011 SPAIN lD 1 2 
032 FINLAND 1 i 1z 1 036 SWITZERLAND 22 4 
031 AUSTRIA 3 1 2 
052 ,TURKEY • 4 1 056 SOVIET UNION 4 2 1 
060 POLAND 4 4 i 400 USA 21 13 
404 CANADA 4 1 
4U CUBA 5 
lODDWDRLD 303 2 61 36 5I 15 19 
1010 INTRA-EC 112 iz 24 Z9 
zo 13 n 
1011 EXTRA-EC 121 37 7 31 2 Zl 
1020 CLASS 1 65 26 16 2 16 
1021 EFTA COUHTR. 29 iz 6 
13 9 
1030 CLASS 2 40 3 zz 10 
1040 CLASS 3 16 • 2 








































1919 !upplaaantary unit - Unlt6 suppl,aantalra Export 
Destination 
Reporting country - Pa11s d6clarant Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~~------------------------------------------------_, 
Noaenclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italh Nederland Portugal 
a45a. 99 TOURS AUTRES QU'HDRIZDNTAUX, TRAVAILLANT PAR ENLEVEIIENT DE I!ETAL, AUTRES QU'A CDMI'IANDE NUIIERIQUE, INDN REPR. SDUS 
1456.10 A a456.9DI 
145a.99-1D VERTICAL LATHES FDR REIIDVING IIETAL, IEXC~. NUI!ERICALLY CDNTRDLLEDI 
NUI'I!ER 
TOURS VERTICAUX TRAVAILLANT PAR ENLEVEIIENT DE I!ETAL, IAUTRES QU'A CDMI'IANDE NUIIERIQUEI 
NDI'I!RE 
ODl FRANCE za 
002 aELG.-LUXBG. 23 
0 D4 FR GERIIANY 16 
007 IRELAND 64 
032 FINLAND 52 
D3a AUSTRIA 45 
DSB GERIIAN DEII.R 3 
216 LIBYA 147 
400 USA 61 
404 CANADA 44 
720 CHINA a 
lDDD W G R L D 1106 
1010 INTRA-EC 311 
1011 EXTRA-EC 795 
1020 CLASS 1 305 
1021 EFTA CDUNTR. 135 
1030 CLASS 2 461 

































1459.10 WAY-TYPE UNIT HEAD IIACHIHES FOR DRILLING, BORING, I!ILLING, THREADING OR TAPPING BY REIIDVING IIETAL, OTHER THAN LATHES OF 
1458 IEXCL. 8456.10 TD 8456.90 AHD 8457.10 TO a457.3DI 
UNITES D'USINAGE A GLISSIERES, A PERCER, ALESER, FRAISER, FILETER DU TARAUDER LES IIETAUX PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERE, 
AUTRES QUE LES TOURS DU 8458, IHOH REPR. SDUS a456.1D A 8456.90, HI SDUS 8457.10 A 8457.301 
8459.10-DD WAY-TYPE UNIT I!ACHIHES FOR DRILLING, BORING, I!ILLIHG, THREADING DR TAPPING BY REIIDVIHG IIETAL, !OTHER THAN LATHES OF 
HEADING N 84.581, IEXCL. a456.1D-DD TO a456.9D-DDI, IEXCL. 8457.10-DD TD 8457.30-DDI 
NUI'IBER 
UNITES D'USIHAGE A GLISSIERES, A PERCER, ALESER, FRAISER, FILETER DU TARAUDER LES I!ETAUX PAR EHLEVEIIEHT DE I!ATIERE, 
IAUTRES QUE LES TOURS DU 84.581, INDN REPR. SDUS a456.1D-DD A a456.9D-DD, HI SDUS 8457.10-DD A 8457.30-DOI 
NOI'IBRE 
DOl FRANCE 420 
002 BELG.-LUXBG. a5 
112 292 
7 ; 62 
004 FR GERI!ANY 15a 
DD5 ITALY BD 
006 UTD. KIHGDOI! 29 












032 FINLAND 34 6 16 
D 36 SWITZERLAND 59 15 2a 
056 SOVIET UNION 6 
D5a GERIIAH DEII.R a 
400 USA 790 1; 26 
i 
704 li 
504 PERU 24 24 
664 INDIA 9 
720 CHINA 3 
72a SOUTH KOREA 3 
44 
7 32 JAPAN 9 
BOD AUSTRALIA 123 6i 
lDDDWORLD 2641 165 54 110 1063 269 779 
1010 INTRA-EC 905 147 7 35 101 139 399 
1011 EXTRA-EC 1736 11 47 75 962 130 380 
1020 CLASS 1 1163 16 34 41 7a7 32 175 
1021 EFTA CDUNTR. las 15 33 20 1 a 73 
1030 CLASS 2 540 2 13 26 163 96 202 
1 13 
12 2 
1031 ACPI661 34 
1040 CLASS 3 33 
11 
3 i 
a459. 21 DRILLING I!ACHIHES, FOR DRILLING BY REIIDVINS I!ETAL NUIIERICALLY CDHTRDLLED IEXCL. 1456.10 TD a456.9DI 
I!ACHIHES A PERCER LES IIETAUX PAR ENLEVEIIENT DE I!ATIERES, A COIII!ANDE HUIIERIQUE, IHDN REPR. SDUS a456.1D A 1456.901 
8459.21-10 DRILLING I!ACHIHES FDR I!ETALS, WORKED BY REIIDVIHG IIETALS, RADIAL, HUI'IERICALLY CONTROLLED, IEXCL. 1456.10-DD TO 
a456. 90-DD I 
NUI'IBER 
IIACHINES A PERCER LES IIETAUX PAR ENLEVEIIEHT DE I!ATIERES, RADIALES, A CDIIIIANDE HUMERIQUE, !NOH REPR. SDUS 1456.10-DD A 
a456. 90-00 I 
NDMBRE 

























a459.21-91 I!ACHINES FOR METALS, WORKED !Y REIIGVIHG I!ETALS I!ULTI-BROACH, NUMERICALLY CONTROLLED, IEXCL. a456.10-00 TO 1456.90-DDI 
NUI'IBER 
IIACHINES A PERCER LES IIETAUX PAR ENLEVEIIENT DE I!ATIERES, I!ULTIBRDCHES, A CDIII!ANDE HUIIERIQUE, INDN REPR. SDUS a456.10-00 
A a456. 90-001 
HDI'I!RE 
ODl FRANCE 4a 
002 BELG.-LUXBG. 6 
003 NETHERLANDS 6 
006 UTD. KINGDDII 6 
011 SPAIN 11 
056 SoVIET UNION 10 
065 BULGARIA 3 
212 TUNISIA 2 
400 USA a 
720 CHINA 2 
732 JAPAN 2 
1000 W 0 R L D 171 
1010 INTRA-EC 110 
1011 EXTRA-EC 61 
1020 CLASS 1 33 
1021 EFTA CDUNTR. 16 
1030 CLASS 2 13 






10 15 55 



















a459.21-99 MACHINES FDR I!ETALS, WoRKED BY REIIDVIHO IIETALS, IEXCL. RADIAL DR IIULTI-BRDACHI, HUIIERICALLY CONTROLLED, .(EXCL. 
a456.10-00 TD 8456.90-001 
HUI!!ER 
I!ACHIHES A PERCER LES I!ETAUX PAR ENLEVEIIENT DE I!ATIERES, IAUTRES QUE RADIALES OU I!ULTIBRDCHESI, A COMI'IAHDE HUIIERIQUE, 




004 FR GERIIANY 
D D6 UTD. KINGDDII 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 


































































































1989 Suppluontorr unit - UntU suppUuntotro 
Destination 
Co•b. Hoa1nc:letura 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaanc:lature coab. EUR-12 !a I g. -Lux. Danaark Deutsch] and Hollu Espogno France !roland Ito! to Nodorlond 
a459 .21-99 
lOll EXTRA-EC. 713 7S 35 62 179 2 119 
1020 CLASS 1 303 13 6 3 2 61 
1021 EFTA COUHTR. 31 
7i i 7 s4 3 16 1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
a459.29 
3a5 a 173 56 
25 4 14 2 3 2 
DRILLING I'IACHIHES, FOR DRILLINO IY REI!OYING I'IETAL I EXCL. NUI'IERICALLY CONTROLLED! I EXCL. a456 .10 TO a456. 901 
I'IACHINES A PERCER LES I'IETAUX PAR EHLEVEI!ENT DE I'IATIERES, AUTRES QU'A COI'II'IANDE NUI'IERIQUE, CHON REPR. SOU! a456.10 
a456 .90) 
a459.29-1D PIACHINES FOR I'IETALS, WORKED IY REI!OVING I'IETALS, RADIAL, (EXCL. NUPIERICALLY CONTROLLED!, IEXCL. a456.10-0D TO a456.9D-00l 
NUMBER 
PIACHIHES A PERCER LES I'IETAUX PAR EHLEVEI!ENT DE I'IATIERES, RADIALES, UUTRES QU'A COI'IJ'IANDE NUPIERIQUEl, (NON REPR. SOUS 
a456.10-00 A a456.9D-D0l 
HOMBRE 
DDl FRANCE 94 17 a 61 
004 FR GERI'IANY 125 18 26 
062 CZECHOSLOVAK 92 92 
400 USA 343 13 
1000 W 0 R L D 173a 109 11 250 94 75 236 
1010 IHTRA-EC 670 89 4 123 56 22 no 
1011 EXTRA-EC 1067 20 7 127 3a 52 126 
1020 CLASS 1 542 5 79 11 26 
1021 EFTA COUNTR. 14 4 so 3 
s2 
9 
1030 CLASS 2 399 
20 
2 37 27 6 
1040 CLASS 3 126 11 94 






PIACHINES A PERCER LES PIETAUX PAR EHLEVti!EHT DE I'IATIERES, I!ULTIIROCHES, !AUTRE! QU'A COI'II'IAHDE NUPIERIQUE), CHON REPR. SOUS 




006 UTD. UNGDOI'I 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 





!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

















a459.29-99 I'IACHINES FOR I'IETALS, WORKED 

































6 14 199 
2 6 146 





RADIAL OR I'IUL TI-IROACHl, IEXCL. NUI'IERICALLY CONTROLLED!, (EXCL. 
I'IACHINES A PERCER LES PIETAUX PAR ENLEVEPIENT DE I'IATIERES, IAUTRES QUE RADIALE! OU I'IULTIIROCHESl, UUTRES QU'A COI'Io'IANDE 
HUIIERIQUEl, CHON REPR. so us a456.1D-OD A a456.90-00l 
HOIIIRE 
ODl FRANCE !56 a 25 911 206 
279i 
135 95 
002 aELG.-LUXIG. 4969 
ui 7 931 96 44 973 003 NETHERLANDS 3214 2754 74 16 125 
uoi 004 FR GERI'IANY 3104 211 19 
16i 
329 252 204 
005 ITALY 1318 
62 
4 Ia 1133 
3i ;· 5 006 UTD. KINGDOI'I 543 1 241 49 140 7 
ooa DENMARK 1095 a64 a 1 25 196 
OlD PORTUGAL 337 
10 
162 ao sa 9 4 




2644 22 126 
030 SWEDEN 1173 234 6 2 5 
032 FIHLAHD 1706 1607 u 18 4 2 
036 SWITZERLAND 1241 735 45 150 214 23 
03a AUSTRIA 2153 1537 a 2 57 546 
058 GERI'IAH DEPI.R 155 
10 
134 21 
060 POLAND 11 
zai 12 
1 
208 ALGERIA 301 
47 
5 
16; 400 USA 660 62 306 24 
404 CANADA 331 1 5 62 110 1 
'•1" r'r":rrn 72 17 41 10 4 
U4 INOlA 27 l) 5 J 
700 IHDOHESIA 36 24 12 i 72a SOUTH KOREA 44 39 
24 732 JAPAN 260 a 23 
!ODD WORLD 34609 au 1064 14323 1U2 954a 33 1324 3937 
1010 IHTRA-EC 22811 574 36 9430 a6a 7173 33 626 3254 
1011 EXTRA-EC 11797 271 I02a 4193 114 2374 na 613 
1020 CLASS 1 a744 51 IDOl 4342 319 1270 424 596 
1021 EFTA COUHTR. 6500 7 999 4117 
4 
92 176 347 590 
1030 CLASS 2 2U2 131 20 4aa 314 10a7 137 64 
1031 ACPU6l 493 14 4 71 
4i 
167 9 3D 
10~0 CLASS 3 371 81 63 17 137 23 
8459.31 IORINO-I'IILLINO I'IACHINES, WHICH WORK BY REPIOVINO I'IETAL, NUMERICALLY CONTROLLED IEXCL. a456 .10 TO 1456.901 
ALESEUSES-FRAUEUSES POUR I'IETAUX, OPERANT PAR ENLEVEPIENT DE I'IATIERES, A COI'II'IANDE NUI'IERIQUE, CHON REPR. SOUS 1456.11 A 
a456.901 
8~59.31-00 IORING-I'IILLINO I'IACHINES FOR I'IETALS, WORKED BY REPIOYINO I'IETALS, HUI'IERICALLY CONTROLLED, IEXCL. 8456.10-00 TO 1456.90-001 
HUMBER 
AL ESEUSES-FRAISEUSES POUR I'IETAUX, OPERANT PAR ENLEVEPIENT DE I'IATIERES, A COI'II'IANDE NUI'IERIQUE, CHON REPR. SOUS a456.11-0D A 
a456. 90-00) 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 59 12 
i 
15 30 
003 NETHERLANDS 20 5 4 9 
004 FR GERI'IANY 209 35 5 
6 
135 
005 ITALY 11 2 364 006 UTD. UHODOI'I 395 1 26 
030 SWEDEN S7 
46 
14 4 14 
032 FINLAND 65 Ii 19 036 SWITZERLAND 36 5 15 
03a AUSTRIA 32 ·10 17 
041 YUGOSLAVIA 2 2 
052 TURKEY 3 
2i 32 056 SOVIET UHIOH 59 
212 TUNISIA 2 1 
220 EGYPT 1 
322 ZAIRE 2 7 390 SOUTH AFRICA 9 
400 USA 71 25 
~04 CANADA 7 
4 
5 
612 IRAQ 4 
616 IRAN 12 12 
632 SAUDI ARABIA 3 3 22 664 IHDIA 23 
720 CHINA 6 li BOO AUSTRALIA II 













































li 817 1017 
657 












1919 Suppl•••ntarll' untt - Untt6 suppl61antatre 
D1st t nat I on 
Coab. Hoaanclatura 
Roporttng country - Pays d6clar ant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 111;.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espegna Franca Ireland !tal to Nederland 
"59. 31-DD 
lDlD IHTRA-EC 712 52 9 61 9 a 545 
lOll EXTRA-EC 44D 61 15 9D 17 5 l9D 
1D2D CLASS 1 214 51 15 56 7 122 
1D21 EFTA COUHTR. 175 51 15 27 
ti 2 
67 
IUD CLASS 2 
1031 ACPIUl 
104D CLASS 5 
1459.39 




4l 9D 1 
BORINO-IIILLIHO IIACHIHES, WHICH WORK BY REIIOVIHO IIETAL, IEXCL. HUIIERICALL Y COHTROLLEDl IEXCL. "56 .10 TO 1456. 9D l 
ALESEUSES-FRAISEUSES POUR IIETAUX, OPERANT PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES, AUTRES QU'A COI'IKAHDE NUIIERIQUE, INOH REPR. SOUS 
1456.11 A "56.9Dl 
"59.39-DD BORINO-IIILLIHO IIACHIHES FOR IIETALS, WORKED BY REIIOVINO IIETALS, IEXCL. NUIIERICALLY CONTROLLED), IEXCL. a456.10-0D TO 
1456.9D-0Dl 
NUIIIER 
ALESEUSES-FRAISEUSES POUR IIETAUX, OPERANT PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES, UUTRES QU'A COIIIIAHDE HUIIERIQUEl, CHON REPR. SOUS 





DD4 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 





056 SOVIET UHIOH 





































































tODD W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



































1D21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 





3 7 5 
34 
a459.4D lORINO IIACHIHES, FOR BORING BY REIIOYIHG IIETAL, IEXCL. 1456.10 TO 1456.9Dl 
a5 







1459.4D-lD BORING IIACHIHES FOR IIETALS, WORKED BY REIIOYIHG IIETALS, NUIIERICALLY CONTROLLED, IEXCL. aU6.10-DO TO a456.9D-DDl 
NUIIIER 
~~~~~~ES A ALESER LES IIETAUX PAR EHLEVEII~HT DE IIATIERES, COIIIIAHDE HUIIERIQUE, IHOH REPR. SOUS 1456.1D-DD A a456.9D-00l 
ODl FRAHCE 2 1 
003 NETHERLANDS a 2 
D06 UTD. UNGDOII 6 3 
032 FINLAND 3 3 
D 56 SWITZERLAND 4 4 
056 SOVIET UNIOH 3 2 
72D CHIHA 2 
732 JAPAN 3 
lDDD W 0 R L D aD 24 lD 
tOlD IHTRA-EC 32 a a 
lOll EXTRA-EC 41 16 2 
102D CLASS 1 13 12 
1D21 EFTA COUHTR. a a 
1D3D CLASS 2 30 2 
1D4D CLASS 3 5 2 
1459.4D-9D BORING IIACHINES FOR IIETALS, WORKED BY REIIOVING IIETALS, IEXCL. HUIIERICALLY CONTROLLED), IEXCL. a456.1D-DD TO 1456.90-DDl 
NUI'IIER 
IIACHINES A ALESER LES IIETAUX PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES, IAUTRES QU'A COIIIIAHDE NUI'IERIQUE), IKON REPR. SOUS "56.10-DD A 
1456.9D-DDl 
NOI'IBRE 
DDl FRANCE 134 22 4 29 
003 HETHFRI AHOS 117 
t6 
5 
:5 5 004 FR GERI'IANY 124 7 ;, ;:) DOS ITALY 77 2 5 4D 
26 ti DD6 UTD. UHGDOI'I 70 1 6 21 3 
UD SWEDEN 63 2 12 
056 SOVIET UHION 44 15 
390 SOUTH AFRICA 454 
2D7 
II 
40D USA 319 
t2 
9D 
412 IIEXICO 3a 5 20 
632 SAUDI ARABIA 17 5 47 






tODD W 0 R L D 2711 46 117 7D 42 347 27 n1 II 
lDlD INTRA-EC 72D 41 31 34 13 71 27 95 12 
lDll EXTRA-EC 1991 5 16 56 29 269 543 
102D CLASS 1 1181 5 7 H 2 2aa 26D 
1D21 EFTA COUNTR. 161 1 4 4 
21 
34 
1030 CLASS 2 756 2 79 16 60 265 
1D31 ACPI66l 77 7 2 12 17 
1040 CLASS 3 54 6 1 II 
1459.51 IIILLIHG IIACHIHES, KNEE-TYPE, FOR IIILLIHG BY REIIOVIHO IIETAL, HUI'IERICALLY CONTROLLED IEXCL. 1456.1D TO 1456.9Dl 
IIACHIHES A FRAISER LES IIETAUX PAR ENLEVEIIEHT DE IIATIERES, A CONSOLE, A COI'IKANDE NUIIERIQUE, IHOH REPR. SOUS 1456.11 A 
1456.90) 
1459.51-DD IIILLIHG IIACHIHES, KNEE-TYPE FOR IIETALS, WORKED BY REI'IOYINO IIETALS, HUI'IERICALLY CONTROLLED, IEXCL. 1456.1D-DD TO 
1456.9D-0Dl 
NUIIBER 












390 SOUTH AFRICA 
4DD USA 
612IRAQ 
tODD W 0 R L D 
tOlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
lD21 EFTA COUNTR. 



































































































































IIULING IIACHINES, KNEE-TYPE, FOR IIILLINO BY REMOYINO IIETAL, !EXCL. NUIIERICALLY CONTROLLED) IEXCL. 1456.10 TO 1456.tDl 
IIACHINES A FRAISER LES IIETAUX PAR EHLEVEMENT DE IIATIERES, A CONSOLE, AUTRES QU'A CDI'IIIANDE HUIIERIQUE, !HDH REPR. SUUS 
a456.10 A 1456.901 
a459.59-00 IIILLING IIACHINES, KNEE-TYPE FOR IIETALS, WORKED BY REMOVING IIETALS, IEXCL. HUIIERICALLY CONTROLLED), !EXCL. 1456.10-0D TO 
1456 .90-0Dl 
HUMBER 






0 n FR GERIIANY 
005 ITALY 






056 SOVIET UNION 
201 ALGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 






































































































" 30 II 
2 
5 
a459.6l IIILLING IIACHINES, FOR IIILLING BY REMOVING IIETAL, IEXCL. KHEE-TYPEl NUIIERICAllY CONTROLLED IEXCL. 1456.10 TO 1456.901 
' IIACHINES A FRAISER LES IIETAUX PAR ENLEVEMENT DE IIATIERES, AUTRES QU'A CONSOLE, A COMIIANDE HUIIERIQUE, (NOH REPR. SOUS 








1459.61-10 TOOL IIILLING IIACHINES, FOR IIETAL, WORKED BY REMOVING IIETAL, IEXCL. KNEE-TYPE!, NUIIERICALLY CONTROLLED, IEXCL. 8456.10-00 
TO 8456. 90-DDl 
NUIIBER 
IIACHINES A FRAISER LES OUTILS EN PIETAL, PAR ENLEYEMEHT DE PIATIERES, UUTRES QU'A CONSOLE), A COIIIIAHDE NUIIERIQUE, (NON 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 

























521 ARijtN llNA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
. 664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 























































































































































a459.61-91 PLANO-IIIlliNG IIACHINES, FOR IIETAL, WORKED BY REMOVING IIETAL, IEXCL. KNEE-TYPE!, NUIIERICALLY CONTROLLED, IEXCL. 





FRAISEUSES-RABOTEUSES POUR IIETAUX, OPERANT PAR ENLEVEMENT DE IIATIERES, IAUTRES QU'A CONSOLE!, A CDIIIIANDE NUIIERIQUE, (NON 
REPR. SOUS 1456.lo-DD A a456.90-00l 
NOIIBRE 














1020 CLASS I 
10 21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































a459.6l-99 IIILLING IIACHINES, FOR IIETAL, WORKED BY REMOVING IIETAL, IEXCL. KHEE-TYPE, EXCL. 8'56.10-DD TO a456.9G-OO, 1459.61-lt AND 









































191t Supplo .. ntory unit - UniU suppU .. ntolro Export 
Dest tnat ton 
Co•b. Ho•anclatura~--------------------------------------~R~o~p~or~t~l~n~g~c~o~u~nt~r~y~-~P~o~y~s~d~l~c~lo~r~o~n~t---------------------------------------1 
Hooonchturo coob. EUR-12 hlg.-Lux. Danurk Doutschhnd Hellos Espagno Franca Irolond Italla Hadarlond Portugal U.K. 
1459.61-99 I'IACHIHES A FRAISER LES I'IETAUX PAl EHLEVEIIEHT DE I'IATIERES, UUTRES QU'A CONSOLE, HDH REPR. SOUS 1456.10-ID A 1456.tD-oo, 





D 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






0 56 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOYIET UHIOH 











721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
IDD AUSTRALIA 
IDDD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS 2 








































































































































1459.69 I'IILLIHG I'IACHIHES, FOR I'IILLIHO IY REIIOYIHG I'IETAL, CEXCL. KHEE-TYPEI CEXCL. NUMERICALLY COHTROLLEDI CEXCL. 1456.10 TO 
1456.901 
I'IACHIHES A FRAISER LES I'IETAUX PAR ENLEVEIIEHT DE I'IATIERES, AUTRES QU'A CONSOLE, AUTRES QU'A COII!IAHDE HUI'IERIQUE, (NOH 
REPR. SOUS 1456.10 A 1456.901 
1459.69-10 TOOL I'IILLIHO I'IACHINES, FOR I'IETAL, WORKED IY REIIOYIHO I'IETAL, CEXCL. KHEE-TYPEl, CEXCL. HUI'IERICALLY CONTROLLED), CEXCL. 
1456.10-DO TO 1456.90-0Dl 
HUI'IIER 
I'IACHIHES A FRAISER LES OUTILS EH I!ETAL, PAR EHLEVEIIEHT DE I!ATIERES, CAUTRES QU'A COHSOLEl, CAUTRES QU'A COIIIIAHDE 





004 FR OERI'IAHY 
DOS ITALY 
DD6 UTD. KIHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UHIOH 
062 CZECHOSLOVAK 






1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1050 CLASS 2 


































































































1459.69-91 PLAHO-I!ILLINO I!ACHIHES, FOR I!ETAL, WORKED IY REIIOVINO I!ETAL, CEXCL. KNEE-TYPEl, CEXCL. NUI'IERICALLY COHTROLLEDl, CEXCL. 
1456.10-DD TO 1456.90-DDl 
NUI'IBER 
FRAISEUSES-RABOTEUSES POUR I!ETAUX, OPERANT PAR ENLEVEIIENT DE I!ATIERES, CAUTRES QU'A CONSOLE>, CAUTRES QU'A COI'II'IANDE 
NUI'IERIOUEl, CHON REPR. SOUS 1456 .10-DD A 1456. 90-DD l 
HOIIBKE 
DDI FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 




056 SOVIET UNION 
4DD USA 
706 SINGAPORE 
740 HONG KONG 
IDD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





































































1459.69-99 I!ILLING I'IACHINES, FOR I'IETAL, WORKED IY REIIOVIHO I!ETAL CEXCL. KNEE-TYPE, EXCL. 1456.10-DD TO 1456.90-DO, 1459.69-11 AND 
1459.69-911, CEXCL. HUI'IERICALLY CONTROLLED> 
NUI'IIER 
I!ACHINES A FRAISER LES I!ETAUX PAR ENLEVEIIEHT DE I!ATIERES UUTRES QU'A CONSOLE, NOH REPR. SOUS 1456 .10-DD A 1456.90-DO, 
1459.69-10 ET 1459.69-91), UUTRES QU'A COI'II'IAHDE HUI'IERIQUEI 
HOI'IIRE 


















DDZ IELG.-LUXBO. 341 
9i 003 NETHERLANDS 1433 









005 ITALY 510 2 3 156 56 
u4 10 006 UTD. KIHGDOI'I 665 319 2 129 u 2 19 7 
007 IRELAND 2292 4 15 ; 4 3 DDI DEHI'IARK .. 25 
li 
41 11 
D 1D PORTUGAL 214 4 
i 
27 41 48 16 
Oil SPAIN 207 1 121 
2 
21 57 3 OlD SWEDEN "1350 
' 
10 242 • n 2 032 FINLAND 143 1 u 7 
4i 
29 7 
036 SWITZERLAND 391 5 179 4 UD 14 031 AUSTRIA 251 2 140 
' 
5 IOD 3 
041 YUGOSLAVIA 72 40 3D 1 052 TURKEY 147 55 20 
056 SOVIET UNION 40 ZD 11 
051 GERI'IAN DEII.l ZD 
12 
16 
060 POLAND 25 10 212 TUNISIA 52 1 45 

























































1989 Suppl .. ontor~ untt • UntU suppUaontotro 
Desttn1tfon 
Coab. Hoaenclature 
Roporttng countr~ • Po~• d6cloront 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.·Lux. Danaark Doutschlond Hollu Espogno France lrolond ltolto Hodorlond 
1459.69-99 
390 SOUTH AFRICA 110 .12 14 
5; 
3 67 
400 USA IOZ u 206 11 za i 
404 CANADA 209 101 3D 
' 
37 la 1 
412 I'IEXICD 111 Z3 11 42 35 
4M VENEZUELA 116 10 10 1 94 
SDI BRAZIL 37 11 13 z 11 
SZI ~RGENTINA 13 z 1 10 
616 IRAN zz 
li 
10 
664 INDIA 44 ; 11 i 610 THAILAND 65 Ja zi 
720 CHINA 11 5 11 z 
721 SOUTH KOREA 11 15 3 
736 TAIWAN 11 I i 1; s 740 HDNO KDHO uz 10 9 
IDO AUSTRALIA 7a 10 6 45 
lODDWDRLD 20394 721 100 2760 177 6666 161 2176 561 
1010 IHTRA·EC 15170 542 25 uu 576 5591 161 1144 szs 
1011 EXTRA-EC 7224 179 75 uu SOl 1275 1052 45 
1020 CLASS 1 3775 153 54 1037 105 116 561 30 
1021 EFTA CDUHTR. 2116 14 20 663 u 57 359 26 
1030 CLASS 2 3292 24 zo 251 177 1145 415 12 
1031 ACP(66) 79 6 1 7 z 11 26 z 
1040 CLASS 3 159 z 1 70 u 14 49 3 
1459.70 THREADIHO DR TAPPIHO IIACHIHES, WHICH WORK IY REI'IDVIHO IIETAL, IEXCL. 1456.10 TD a456.90l 
IIACHIHES A FILETER DU A TARAUDER LES I'IETAUX PAR EHLEVEI'IEHT DE IIATIERES, IHDH REPR. SDUS a456.10 A a456.90l 
a459. 70-00 ~tl~~~~IHO DR TAPPIHO IIACHIHES, FOR IIETAL, WORKED IY REI'IDVIHO IIETAL, IEXCL. 1456.10·00 TO 1456.90-00l 
IIACHIHES A FILETER DU A TARAUDER LES IIETAUX PAR EHLEVEI'IEHT DE IIATIERES, IHDH REPR. SDUS 1456.10·00 A a456.90·00l 
HDIIIRE 
001 FRANCE 716 114 ua u 
3267 
307 174 I 
ODZ IELO.-LUXIO. 6246 
218 
91 2701 '67 103 
003 NETHERLANDS 340 90 
4 
1 1 21 
z4 004 FR OERIIAHY 1852 76 
sz7 
U3 1545 27 
ODS ITALY 7734 204 4 3142 sa37 
16i 17 006 UTD. KIHGDDII 2422 12 129 u 
"' 
1690 
ODI DEHIIARK 631 1 7a 10 543 
li 
3 
010 PDRTUOAL 264 141 46 60 





030 SWEDEN 733 z 35 66 a 1 
036 SWITZERLAND 1163 sa 552 zs szs zz 5 
D4a YUGOSLAVIA 61 u 33 3 1Z 
052 TURKEY 302 259 Z3 5 7 
056 SOVIET UHIDH 112 
34 
21 1 14 
usa GERIIAH DEI'I.R 69 
12; 
15 
060 POLAND 114 so 
i 062 CZECHOSLOVAK zzs 106 117 
1i i 064 HUHOARY 914 125 z 143 
3297 400 USA 3462 a 52 zs 19 
616 IRAH 472 452 u 7 
721 SOUTH KOREA sa 16 
1000 W 0 R L D 56516 2392 189 3533 as 32437 15114 776 171 
1010 IHTRA-EC 44731 aza 7 1441 47 30al5 10631 540 156 
1011 EXTRA-EC 11a41 1572 liZ 2015 31 1552 4553 236 15 
1020 CLASS 1 6966 315 172 157 1 292 4552 97 a 
1021 EFTA COUHTR. 2419 33 172 724 
16 
242 1116 39 
. : 1030 CLASS Z 3245 929 7 107 1226 1 101 
1040 CLASS 3 1637 321 3 1121 Zl 34 31 1 
IU0.11 FLAT-SURFACE GRIHDIHO IIACHIHES, IN WHICH THE POSITIOHIHO IH AHY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AH ACCURACY OF AT LEAST 0,01 
1111, HUIIERICALL Y CONTROLLED, FOR WORKIHO liE I'lL, SIHTERED IIETAL CARli DES DR CERI'IETS, I EXCL. 1456.10 TO 1456. 90) 
I'IACHIHES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DOHT LE PDSITIOHHEI'IEHT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0,01 1111 OU PLUS, A 
COIIIIAHDE HUIIERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, IHOH REI'R. SOUl a456 .10 
A 1456.90) 
a460.11·00 FLAT-SURFACE ORINDIHO I'IACHIHES, IN WHICH THE POSITIDHIHO IN ANY OHE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY DF AT LEAST 0.01 
1111, HUIIERICALLY CONTROLLED, FOR WDRKIHO IIETAL, SIHTERED IIETAL CARIIDES OR CERIIETS, IEXCL. a456.10-00 TO a456.90-00l 
HUIIIER 
IIACHIHES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DDHT LE POSITIOHHEI'IEHT DANS UN DES AXES PEUT ETR! REOLE A 0,01 1111 OU PLUS, 
COIII'IAHDE HUIIERIQUE, POUR LE TRAVUL DES IIETAUX, DES CARIURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, !NOH REPR. SOUS 
a456.10-00 A 1456.90-00l 
HOIIBRE 
DOl FRANCE zz 13 i 3 002 BELO.-LUXIO. 10 
1; 
z z 
003 NETHERLANDS 27 9 1i 1 004 FR nERPU.NY 61 5 
U~~ liALf 10 
zi 006 UTD. UHGDDII 3D 
030 SWEDEN 12 1 
036 SWITZERLAND zz 5 
031 AUSTRIA 
' 041 YUODSLAVU 10 056 SOVIET UHIOH 5 
4 058 OERIIAH DEI'I.R 4 
i 060 POLAND z 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 
DU BULGARIA z z 
•400 USA 6Z 31 
SDa BRAZIL 5 5 
612 IRAQ 7 1 
616 IRAN 13 12 
720 CHINA 4 3 
732 JAPAN 12 a 
1000 W 0 R L D 390 zz 150 24 S9 53 s 
1010 IHTRA-EC 174 17 3D 15 19 31 3 





1020 CLASS 1 132 11 5 13 16 
1021 EFTA COUHTR. 44 Z3 4 4 6 
m:·m~~ 1 62 24 7 4 zz u 2 
8460.19 FLAT-SURFACE GRIHDIHO IIACHIHES, IN WHICH THE POSITIOHIHO IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AH ACCURACY OF AT LEAST 0,01 
1111, IEXCL. HUIIERICALLY CONTROLLED>• FOR WORKIHO IIETAL, SIHTERED IIETAL CARIIDES OR CERIIETS, IEXCL. 1456.10 TO a456.90l 
IIACHIHES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DOHT LE POSlTlOHHEI'IEHT DANS UN DES AXES PEUT ETR! REOL! A D,Ol 1111 OU PLUS, 
AUTRES QU' A COMI'IAHDE HUIIERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRlTTES OU DES CERIIETS, IHON REPR. 
SOUl 1456.10 A a456.90l 
a460.19-00 FLAT-SURFACE ORIHDIHO IIACHIHES, IN WHICH THE POSlTlOHIHO IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST 0.01 
1111, IEXCL. HUIIERICALLY CONTROLLED>. FOR NORUHO IIETAL, SlNTERED IIETAL CARIIDES OR CERI'IETS, IEXCL. 1456.10-00 TO 
1456.90-00) 
HUIIIER 
IIACHIHES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DOHT LE POSITIOHHEI'IEHT DAHl UN DES AXES PEUT ETRE REOLE A 0,01 1111 OU PLUS, 
IAUTRES QU' A COIIIIAHDE HUIIERIQUEl, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRlTTES OU DES CERIIETS, IHDH 
REPR. SOUS a456.10-00 A 1456.91-00l 
HDIIIRE 
001 FRANCE SIS 4 sz 12 zz 
17 
203 
002 IELO.-LUXBO. 152 zi 46 36 1 14 003 NETHERLANDS 217 az 71 z s 16 
004 FR OERIIAHY 231 12 3Z 
ai i 15 17 al ODS ITALY 3215 1 5 z 
' 3; 006 UTD. UHODOII 195 54 3a 3 11






































































1989 Suppleatntar» unit - Unlt6 suppllatntalra 
Destinatton 
Coab. Hoatnclatura 
Roport lng countr11 - Pays d6clorant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Dtnaark Deutschland Hollas Espagna Franca Ireland lta11a Htdtrland 
1460.19-10 
Oll SPAIN lll u 21 i 12 60 030 SWEDEN 223 .. 46 1 I 
036 SWITZERLAND 637 62 91 4 51 425 
031 AUSTRIA 1161 22 77 2 1035 12 
041 YUGOSLAVIA 13 61 2 9 
156 SOYIET UNION 11 64 i 17 051 OERIIAN DEI'I.R 31 
17 
1 
061 POLAND 20 3 
164 HUNGARY 25 24 1 
061 BULGARIA 10 i 11 i 3i i 201 ALGERIA 43 6 
220 EGYPT 49 2 
7 i 4i ll 390 SOUTH AFRICA 150 ; 14 4DD USA 447 ll9 3 9 169 
414 CANADA 54 i ll 1i 2 4 412 IIEXICD 56 10 4 24 
501 BRAZIL 34 1 12 2 
612 IRAQ 6 2 3 1 
616 IRAN 14 
z6 
9 2 
632 SAUDI ARAliA 55 i 27 647 U.A.EIIIRATES lD I 
664 INDIA 13 52 1 
706 SINGAPORE 79 9 7 
720 CHINA 14 14 
724 NORTH KOREA 3 3 i 2 721 SOUTH KOREA 32 21 
732 JAPAN 70 3D 6 
736 TAIWAN 27 4 2 
IDD AUSTRALIA 11 5 51 
lDDD II 0 R L D 10ll2 46 613 1191 3 621 1922 UD5 143 
1010 INTRA-EC 4963 46 270 373 2 61 185 474 122 
lOll EXTRA-EC 5149 343 Ill 1 560 1737 1031 21 
1020 CLASS 1 3409 294 504 1 u 1451 791 18 
1021 EFTA CDUNTR. 2110 279 236 I 1017 473 I 
1030 CLASS 2 1546 49 181 537 216 209 3 
1031 ACPU6l 10 18 2 6 13 1 
1040 CLASS 3 194 133 I 24 
1460.21 GRINDING IIACHINES, !EXCL. FLAT-SURFACE! IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 
LEAST D,Dl 1111, NUMERICALLY CONTROLLED, FDR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES DR CERIIETS, !EXCL. 1456.10 TD 1456.90) 
IIACHINES A RECTIFIER, AUTRES QUE POUR LES SURFACES PLANES, DONT LE POSITIONHEIIEHT DANS UH DES AXES PEUT EYRE REGLE A 
O,Dl 1111 OU PLUS, A COMI'IAHDE HUIIERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, (NOH 
REPR. SOUS 1456.10 A 1456.90) 
1460.21-10 GRINDING IIACHIHES FOR CYLINDRICAL SURFACES, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAH IE SET UP TO AH ACCURACY OF AT 
LEAST D.Dl 1111, HUIIERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS, !EXCL. 1456.10-DD TO 
1456.90-00) 
HUIIIER 
IIACHIHES A RECTIFIER LES SURFACES CYLIHDRIQUES, DOHT LE POSITIOHNEIIEHT DAHS UN DES AXES PEUT ETRE REOLE A 0,01 1111 OU 
PLUS, A COIIIIANDE HUIIERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, (HON REPR. SOUS 
1456.10-DD A 1456.90-DDl 
NOIIIRE 
DOl FRAHCE 32 
002 IELG.-LUXIO. 5 
003 NETHERLANDS 211 
DD4 FR GERIIAHY 25 
DDS ITALY 35 
006 UTD. KIHGDOII 18 
DDS DEHIIARK 3 
Dll SPAIN 5 
030 SWEDEN ll 
032 FIHLAHD 3 
036 SWITZERLAND ll 
031 AUSTRIA 4 
041 YUGOSLAVIA 3 
052 TURKEY 9 
056 SOYIET UHION 15 
051 GERIIAH DEII.R 6 
060 POLAHD 2 
212 TUNISIA I 
390 SOUTH AFRICA 19 
400 USA 56 
404 CAHADA 2 
616 IRAH 2 
664 INDIA 7 
720 CHINA u 
721 SOUTH KOREA 24 
732 JAPAN 7 
736 TAIWAN 2 
IDD AUSTRALIA 1 
!DOD II U R L D 627 
1010 INTRA-EC 4ll 
lOll EXTRA-EC 216 
lDZD CLASS 1 126 
1021 EFTA COUHTR. 29 
1030 CLASS 2 50 













































1460.21-90 GRINDING IIACHIHES FDR CYLINDRICAL SURFACES, IH WHICH THE POSITIOHIHO IN ANY OHE AXIS CAH IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 
LEAST D.Dl 1111, NUIIERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS, !EXCL. 1456.10-DD TO 
1456.90-DDl 
NUMBER 
IIACHIHES A RECTIFIER, UUTRES QUE POUR SURFACES PLANES OU CYLIHDRIQUESl, DOHT LE POSITIONNEIIENT DANS UN DES AXES PEUT 
EYRE REGLE A Q,Dl M OU PLUS, A COMI'IAHDE NUIIERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES 
ERIIETS, (NOH REPR. SOUS 1456.10-DD A 1456.90-DDl 
NOIIBRE 
DOl FRAHCE 47 29 
003 NETHERLANDS 7 5 
2 i 13i 0 D 4 FR G ERIIANY 152 
i DDS ITALY 22 3 
u2 006 UTD. KIHODOtl 171 13 
007 IRELAND 6 1 
10 ll Dll SPAIN 31 I 
030 SWEDEN 16 14 2 
2 036 SWITZERLAND 32 22 7 
031 AUSTRIA 14 13 1 
041 YUGOSLAVIA 3 3 
052 TURKEY 9 5 
056 SOVIET UNION 29 21 
060 POLAND 1 
062 CZECHOSLOVAK 7 
6l 22 212 TUNISIA 16 i 390 SOUTH AFRICA 5 1 
400 USA 35 3D 1 
414 CAHADA a 1 2 
412 IIEXICO 2 1 
501 BRAZIL 6 5 
720 CHIHA 9 7 
721 SOUTH KOREA 7 6 
732 JAPAN 9 7 
736 TAIWAH 3 3 
lDDD II 0 R L D 120 17 3 219 12 147 394 
1010 INTRA-EC 451 12 2 67 
' 
29 312 
lOll EXTRA-EC 369 5 1 152 3 118 12 
1020 CLASS 1 132 3 
" 
2 16 7 
1021 EFTA COUNTR. 62 
2 
49 10 2 
1030 CLASS 2 190 11 94 73 





















































Ho111encleture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dan1ark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itolfo Nodorlond Portugol 
8460.29 GRINDING I!ACHINES, CEXCL. FLAT-S~RFACEI IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 
~~;:~ 9 :jol IV!, CEXCL. NUI!ERICALLY .CONTROLLED!, FDR WORKING I!ETAL, SINTERED I!ETAL CARBIDES DR CERI!ETS, CEXCL. 1456.10 TO 
f'IACHINES A RECTIFIER, AUTRE$ QUE LES SURFACES PLANES, DDNT LE PDSITIDNNEI!ENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A O,Dl 1!1! 
~~0~L~~PR~U~~ij~ ~~~=-~g~A~~~.~~~~RIQUE, POUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX, DES CARBURES I!ETALUQUES FRITTES OU DES CERI!ETS, 
8~60.29-10 GRIN~ING I!ACHINES FOR CYLINDRICAL SURFACES, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TG AN ACCURACY OF AT 
LEAST 0.01 fll'l, CEXCL. NUI!ERICALLY CONTROLLED!, FOR WORKING I!ETAL, SINTERED I!ETAL CARBIDES OR CERI!ETS, CEXCL. 1456.10-00 
TO 8456.90-001 
DK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
f'IACHIHES A RECTIFIER LES SURFACES CYLIHDRIQUES, DOHT LE POSITIOHNEI!ENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A D,o1 I'll! OU 
PLUS, <AUTRES QU'A COI'II!ANDE NUI!ERIQUEI, POUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX, DES CARBURES I!ETALLlQUES FRITTES OU DES CERI!ETS, 
(NON REPR. SOUS 8456.10-DD A 8456.91-0Dl 





DO~ FR GERMANY 
005 ITALY 








056 SOVIET UNION 













724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC661 


































































































































































8460.29-90 GRINDING riACHINES CEXCL. FOR CYLINDRICAL SURFACESl IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY 
DF AT LEAST 0.01 I'll!, CEXCL. NUI!ERICALLY CONTRDLLEDI, FOR WORKING I!ETAL, SINTERED I!ETAL CARBIDES DR CERI!ETS, CEXCL. 
U56 .10-00 TO 8456.90-001 
NUMBER 
I!ACHINES A RECTIFIER CAUTRES QUE POUR SURFACES PLANES OU CYLINDRIQUESI, DONT LE POSITIONNEI!ENT DANS UN DES AXES PEUT 
ETRE REGLE A 0,01 I'll! DU PLUS, CAUTRES QU'A COMANDE NUI!ERIQUEI, POUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX, DES CARIURES I!ETALLIQUES 





004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 










056 SUV!El UNION 





















1000 W 0 R L D 
1010 INTR.-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66l 







































































































































































































8460.31 SHARPENING -TOOL DR CUTTER GRINDING- I!ACHIHES, NUI'IERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING I!ETAL, SINTERED I!ETAL CARBIDES DR 















I!ACHINES A AFFUTER, A COMMAHDE NUI!ERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX, DES CARIURES I!ETALLIQUES FRITTES OU DES CERI!ETS, 
CHON REPR. SOUS 8456.10 A 1456.901 
8~60.31-00 SHARPENING -TOOL OR CUTTER GRINDING- I!ACHINES, NUI!ERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING I!ETAL, SINTERED I!ETAL CARBIDES OR 
CERI!ETS, CEXCL. 8456.10-0D TO 8456.90-0Dl 
NUMBER 
I'IACHINES A AFFUTER, A COI'II'IANDE NUI!ERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARIURE5 I!ETALLIQUES FRITTES OU DES CERI!ETS, 




0 0 4 FR GERMANY 
OOS ITALY 
006 UTD. KINGDOI! 




















































































1919 Supphnntor~ unit • UnfU supplbontofro 
Dutfnotfon 
Coab. Noaenclatur1 
Report Ina country - Po~s d6chr ont 
Ho•enclatur• coab. EUR-12 lolg.·Lux. Danaark D1utschland Holhs Espagna France Ireland ltol to Nodorhnd 
146D.Sl·DD 
UD SWEDEN 1t 16 
D36 SWITZERLAND 25 2D 
031 AUSTRIA 23 22 
056 SOVIET UNION 3 3 
06D POLAND 5 5 
D64 HUNGARY 4 
36 
4 
4DD USA 65 29 
664 INDIA 11 11 
721 SOUTH KOREA 20 9 
732 JAPAN 24 17 
1000 II 0 R L D 607 137 259 174 24 
1010 INTRA·EC 316 61 IDI U1 14 
1011 EXTRA·EC 291 76 151 43 10 
1020 CLASS I 191 55 115 20 1 
1D21 EFTA CDUNTR. 75 
' 
65 
' 1D30 CLASS 2 12 19 29 21 
1040 CLASS 3 11 2 14 2 
1460.39 SHARPENING ·TOOL DR CUTTER GRINDING· IIACHIHES, (EXC(. NUIIERICALLY CONTRDLLEDI, FOR WORKING IIETAL, SINTERED PIETAL 
CARBIDES DR CERPIETS, ( EXCL. 1456.10 TO 1456. 9D I 
IIACHINES A AFFUTER, AUTRES QU•A CDI'IIIANDE NUPIERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES PIETALLIQUES FRITTES OU DES 
CERPIETS, (NON REPR. SDUS 1456.10 A 1456.901 
IUD. 39-DD SHARPENING ·TOOL DR C~TTER GRINDING· PIACHINES, ( EXCL. NUIIERICALLY CDNTRDLLEDI, FOR WORKING IIETAL, SINTERED PIETAL 
CARBIDES DR CERIIETS, (EXCL. 1456.10-DD TO 1456.90-0DI 
HUPIIER 
IIACHINES A AFFUTER, (AUTRES QU'A CDI'IIIANDE NUPIERIQUEI, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARIURES PIETALLIQUES FRITTES DU 
DES CERIIETS, (NOH REPR. SDUS B456 .10-DD A B456.90·DDI 
NDPIBRE 
DDI FRANCE 5391 41 21D 949 22 
UD7 
56 196D 
DD2 BELG.·LUXBG. 4169 
6i 
351 633 4 12 1145 
DU NETHERLANDS 2714 1969 6D5 1 ID2 31 
152; DD4 FR OERPIANY 4661 11 193B 
104i 
14 412 525 





D06 UTD. UNGDDPI 6424 4 S147 2391 72 774 
D 10 PORTUGAL 76D 24 644 13 39 35 1 
Dll SPAIN 1976 23 ID7 202 96 liD 
D21 NORWAY 27D2 1D64 2DD 
22 
ID 4 1417 
UD SWEDEN S053 422D 372 IS I~ 402 
D32 FINLAND an 36D 77 1D 12 27 395 
036 SWITZERLAND 2779 1016 974 2 50 67 597 
D31 AUSTRIA 1736 26D 775 9 3 614 
D41 YUGOSLAVIA 14 45 23 16 
D56 SOVIET UNION 97 
" 4 
1 
2DO 06D POLAND 253 43 6 
062 CZECHOSLOVAK 149 41 IDD 1 
201 ALGERIA 27 
29i ' 7 
11 
ui 1Z 40D USA 1497 762 104 
404 CANADA 322 144 110 1 
76 
11 
412 PIEXICO 132 35 9 7 4 
616 IRAN 36 14 16 
' 664 INDIA 42 6 24 4 706 SINGAPORE 123 43 67 
72D CHINA 15 2 12 1 
721 SOUTH KOREA 193 149 37 2 
732 JAPAN 3157 3711 liB 1 
IDD AUSTRALIA 701 511 133 11 
IDDD II 0 R L D 59702 170 2D477 13651 214 5961 9 1227 17D63 
1010 INTRA·EC 29704 121 7915 1611 63 2296 I 107 9314 
lOll EXTRA·EC 29991 42 12492 5033 151 3665 1 42D 7679 
l02D CLASS 1 22D49 11721 372D 56 351 323 5411 
1021 EFTA CDUNTR. 13637 
4i 7m 
2401 34 96 113 3134 
IUD CLASS 2 6566 ID69 90 3201 14 1196 
1031 ACP!661 3021 21 66 4 2175 I 3 
1040 CLASS 3 un 1 244 5 106 u 1003 
1460.40 HONING OR LAPPING PIACHIHES, FOR WORKING IIETAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES DR CERPIETS, (EXCL. 1456.10 TO 1456.901 
IIACHINES A GLACER DU A RODER, POUR LE TRAVAIL DES P!ETAUX, DES CARBURES PIETALLIQUES FRITTES DU DES CERPIETS, (NOH REPR. 
SDUS 1456.10 A 1456.90 I 
1460. 40·00 HONING OR LAPPING IUCHIHES, FOR WORKING PIETAL, SINTER ED IIETAL CARBIDES DR CERPIETS, ( EXCL. 1456 .10-DD TO 1456. 90-DDI 
OK• HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUPIIER 
IIACHIHES A GLACER DU A RODER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES PIETALLIQUES FRITTES DU DES CERPIETS, (NOH REPR. 
SDUS 1456.10-DD A 1456.90-0DI 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HDPIBRE 
001 fRANCE 167 3D H''i 5 
OD2 BELG.-LUXBG. 54 
' 4 31 11 OD4 FR GERIUHY 161 
22 i 141 3 D05 ITALY 42 u 1i D06 UTD. UHODDII 42 3D 1 
DOl DENIIARK 27 3 7 16 
OlD PORTUGAL 34 7 I 23 
Dl1 SPAIN 50 9 1 3D 
D3D SWEDEN 46 11 27 
036 SWITZERLAND 11D 43 124 
D31 AUSTRIA 37 17 19 
D41 YUGOSLAVIA 29 u 16 
052 TURKEY 41 I 32 
D56 SOVIET UNION 39 26 4 
D62 CZECHOSLOVAK 11 17 1 
061 BULGARIA 16 7 1 
400 USA 125 47 20 




616 IRAN 7 4 3 
664 INDIA 11 I 
720 CHINA 21 19 
721 SOUTH KOREA 29 23 
1000 II 0 R L D 1702 12 23 421 10 5 62 916 50 
1010 IHTRA·EC 665 11 119 2 1 S4 400 29 
1011 EXTRA-EC 1016 1 319 I 2 21 516 
1020 CLASS I 512 1 166 12 
ID21 EFTA CDUHTR. 219 14 i 
219 
6 117 
1030 CLASS 2 311 u I 212 
1040 CLAS.S 3 116 ID I 15 
1460. 9D IIACHINES FOR DEBURRING, GRINDING, POLISHING OR OTHERWISE FINISHING PIETAL, FOR WORKING IIETAL, SINTERED PIETAL CARBIDES DR 
CERPIETS, (EXCL. 1456.1D TO 1456.901, (EXCL. FINISHING IUCHIHES OF 14611 
IIACHINES A EBARIEI, PIEULER, POLIR DU A FAIRE D'AUTRES OPERATIONS DE FINI5SAGE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES 
IIETALLIQUES FRITTES DU DES CERPIETS, (NON REPR. SOUS 1456.10 A 1456.901, AUTRES QUE LES IIACHINES A FINIR LES ENGRENAGES 
DU 1461 
1461. 90·10 IUCHINES FOR DEBURRING, GRINDING, POLISHING DR OTHER FINISHING OPERATIONS, FITTED WITH A IIICROPIETRIC ADJUSTING SYSTEP!, 
IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST 0. 01 I'll!, FOR WORKING IIETAL, SIHTERED 




IIACHIHES A EIARBER, IIEULER, POLIR DU A FAIRE D' AUTRES OPERATIONS DE FINUSAGE, DDNT LE PDSITIDHNEP!ENT DANS UN DES AXES 
PEUT ETRE REGLE A 1,01 1111 DU PLUS, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES DU DES CERPIETS, (AUTRES 



















































1989 Suppleatntary unit - Untt6 supp16aentatre Export 
Dest i nat ton 
Reporting country - Pays d6clarant ~~=:~cr:::~~~~!~b~r---~E~UR~-~~~2~-B~o~l~g-.--~Lu-.-.--~D.-n-.-.-.-k-D~.-.-t-s-ch~l~o-n-d----~H~o~l~lo~s~~~&~p~o~g~n~•--~~F~r.-n~c~o~~I~r~o-l-o-nd------It-.-1-t-o--N-o-d-o-r-lo_n_d----Po_r_t_u_g_o_l ______ u_.-K~. 
a~60.9D-ID 
011 SPAIN 
056 SOVIET UHIOH 
•oo USA 
72a SOUTH KOREA 
IDOOWORLD 
1010 IH fRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1030 CLASS 2 















91 2 2D 
2 l6 2 lD a2 lD 
2 61 7 
lD 3 
ll 
8460.90-90 MACHINES FOR DEBURRIHG, GRINDING, POLISHING OR OTHER FINISHING OPERATIONS, CEXCL. 1461.90-lOJ, FOR WORKING IIETAL, 
SIHTERED PIETAL CARBIDES OR CERIIETS , COTHER THAN GEAR CUTTING, GEAR GRINDING OR GEAR FINISHING MACHINES OF HEADING N 
84.6ll 
HUMBER 
PIACHIHES A EBARBER, PIEULER, POLIR OU A FAIRE D'AUTRES OPERATIONS DE FINISSAGE, CHON REPR. SOUS 1456.1D-DD A 1456.tD-DD, 
HI SOUS a46D.90-101, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARBURES PIETALLIQUES FRITTES DU DES CERIIETS , CAUTRES QUE LES 
PIACHIHES A FIHIR LES EHGRENAGES DU 14.611 
HOMBRE 
DOl FRANCE 11017 448 6 10034 192 
ui 
1 19 2D 
002 BELG.-LUXBG. 3702 
259 
5 3410 1a 1 l6 as 
003 NETHERLANDS 2143 1 196B 225 ll3 64 12 
ui oo• FR GERMANY 331a 173 511 
134-i 
216 1693 9 213 
005 ITALY 12114 
5i 2i 
2 ID39a 1 
2i 
19 
006 UTO. KIHGDOII 6386 5161 25 IDD 252 45 
007 IRELAND 1450 lD 1 Ia 
13i 
II 
ri roi 010 PORTUGAL 614 40 459 20 
011 SPAIN 7aU 35 
ao 
7441 230 55 
' 030 SWEDEN 611 7 299 5 lD 3 032 FINLAND 2451 1 6 2392 
2i 
13 lD 4 
036 SWITZERLAND 3975 1 3675 14 45 lla 
038 AUSTRIA 5446 !DO 5246 40 31 1 
048 YUGOSLAVIA 261 4 234 5 15 2 
052 TURKEY 51 1 31 4 11 1 
056 SOVIET UNION 75 61 1 5 
060 POLAND 523 49 1 
062 CZECHOSLOVAK 35 34 j i 061 BULGARIA 113 117 
ri 208 ALGERIA 237 4 20a 15 
i 221 EGYPT 567 397 1 82 71 
390 SOUTH AFRICA 5U 296 1 II 61 3 
400 USA 2413 504 11 569 45 39 
40~ CANADA 23a 59 1 !DO 11 3 
412 MEXICO 132 u 11 22 4 
44a CUBA 431 1 429 
i 
1 
50a BRAZIL 52 11 6 
624 ISRAEL 417 273 2 43 22 632 SAUDI ARABIA 1394 1311 27 11 
700 INDONESIA 5I 56 1 
2i 720 CHIMA 53 22 2 
72a SOUTH KOREA 13 31 1 3 
732 JAPAN 194 41 36 a 2 736 TAIWAN 32 II 3 7 
lDOOWORLD 71179 1521 7a7 49796 9 2229 15467 329 llDl 961 
1010 IHTRA-EC 52135 1119 630 33171 2 809 12709 329 459 491 
1011 EXTRA-EC 26042 502 157 16626 7 1420 2756 642 462 
1020 CLASS I 1692a 123 131 13168 6l 994 2a2 177 
1021 EFTA COUNTR. 1292a 109 ua ll929 32 146 106 126 
1030 CLASS 2 7669 267 26 3124 930 174a 211 211 
1031 ACPC661 754 31 I9 132 1 323 a 3 
1040 CLASS 3 1445 ll2 334 429 14 79 5 
a461.1D PLANING PIACNINES, FOR WORKING PIETAL, SIHTERED PIETAL CARBIDES OR CERIIETS, CEXCL. 1456.10 TO 1456.901 
PIACHINES A RABOTER, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARBURES PIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, CHON REPR. SOUS 1456 .ID 
A 1456.901 
a461.1D-DD PLANING P!ACHINES, FOR WORKING PIETAL, SINTERED PIETAL CARBIDES DR CERIIETS, CEXCL. 1456.1D-OO TO 1456.90-DDI 
HUMBER 
PIACHIHES A RABOTER, POUR LE TRAYAIL DES PIETAUX, DES CARBURES PIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS CHON REPR. so us 
8456.10-00 A 8456.90-001 
HOI'IBRE 
004 FR GERI'IANY 55 11 j· 12 12 72a SOUTH KOREA 5 
1000 W 0 R L D 1419 632 14 146 I 153 109 lD 
1010 IHTRA-EC 544 233 12 32 7 33 54 lD 
lOll EXTRA-EC a75 399 2 114 1 120 55 
1020 CLASS I 544 396 1 ~? 29 29 1021 ~FTA COUNfR. ~~ i ! H 1130 CLASS 2 325 ;, 91 26 
1461.20 SHAPING OR SLOTTING PIACHINES, FOR WORKING PIETAL, SINTERED PIETAL CARBIDES OR CERIIETS, CEXCL. 1456.1D TO 1456.901 
ETAUX-LIIIEURS ET PIACHIHES A PIORTAISER, POUR LE TRAYAIL DES PIETAUX, DES CAUURES PIETALLIQUES FRITTES OU DES CERPIETS, CHON 
REPR. SOUS BU6.1D A 1456.901 
a461.2D-OO SHAPING OR SLOTTING PIACHINES, FOR WORKING PIETAL, SINTERED PIETAL CARBIDES OR CERIIETS, CEXCL. 1456 .lD-DO TO 1456. 90-DDl 
HUMBER 
ETAUX-LIPIEURS ET PIACHIHES A IIORTAISER, POUR LE TRAYAIL DES PIETAUX, DES CARBURES PIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, (NOH 
REPR. SOUS 1456.10-DD A 1456.90-001 
NOI'IBRE 
041 YUGOSLAVIA 4 2 
6i li 2Da ALGERIA 71 
616 IRAH 4 
lODOWORLD 969 II 12 79 256 236 46 172 
1010 INTRA-EC 413 12 3 24 II 94 45 16 
lDll EXTRA-EC 566 6 9 55 161 142 1 16 
1020 CLASS I 74 2 13 33 3 lD 
!On CLASS 2 416 7 41 135 139 74 
146 I. 30 BROACHING PIACHINES, FOR WORKING PIETAL, SINTERED PIETAL CARBIDES OR CERIIETS, CEXCL. 1456.10 TO 1456.901 
MACHINES A BROCHER, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARBURES PIETALLIQUES FRITTES OU DES CERPIETS, CHON REPR. so us 1456 .lD 
A a456.9DI 
h61.3D-DD BROACHING PIACHIHES, FOR WORKING PIETAL, SINTERED PIETAL CARBIDES OR CERPIETS, CEXCL. 1456.l0-DD TD 1456.90-DDI 
HUMBER 
PIACHIHES A BROCHER, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX> DES CARBURES PIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, CHON REPR. so us 
8456.1D-DD A a456.90-00I 
HOMBRE 
DOl FRANCE' 51 15 34 
002 IELG.-LUXBG. 12 2 2 10 4 D 04 FR GERMANY 37 
ri 
II 
038 AUSTRIA 15 2 
052 TURKEY 6 3 
ri 056 SOYIET UNION 15 2 
058 GERMAN DEll. R 5 5 
062 CZECHOSLOVAK 3 
064 HUNGARY 1 2i 334 ETHIOPIA 26 
400 USA 9 1 
664 INDIA 4 1 
lOOOWORLD 307 2a 2 ID 15 uz 















































' 13 116 
144 
45 














No•anclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta. Nederland Portugllll U.K. 
a461. sa-aa 
1011 EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
103a CLASS 2 
1031 ACPU6l 




















aU1.4a GEAR CUTTINO, GEAR GRINDING OR GEAR FINISHING IIACHINES, FOR WDRKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CEMETS, IEXCL. 
&456 .10 TO a456. 90 l 
PIACHINES A TAILLER OU A FINIR LES ENGRENAGES, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES PIETALLIQUES FRITTES OU DES 
CEMETS, !NON REPR. SOUS a456.10 A a456.9al 
a461.4a-U GEAR CUTTING PIACHINES -INCLUDING ABRASIVE GEAR-CUTTING IIACHINES-, FOR CUTTING CYLINDRICAL GEARS, NUI!ERICALLY CONTROLLED, 
FOR WORKING PIETAL, SINTERED PIETAL CARBIDES OR CEMETS, IEXCL. a456.10-aa TO a456.9a-aal 
NUPIBER 
PIACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES, A COMI'IANDE NUPIERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARIURES 
PIETALLIQUES FRITTES OU DES CEMETS, !NON REPR. SOUS 8456.10-aa A a456.90-a0l 
NOPIBRE 
001 FRANCE 7 6 
a05 ITALY 23 19 
a06 UTD. KINGDOPI a a 
03a SWEDEN 5 5 
032 FINLAND 2 2 
a36 SWITZERLAND 4 4 
a48 YUGOSLAVIA 2 2 
a52 TURKEY 1 1 
056 SOVIET UNION 7 4 
an CZECHOSLOVAK 2 2 
4aa USA 16 16 
616 IRAN 2 2 
72a CHINA 2 2 
1000 W 0 R L D u aa 2 
1010 INTRA-EC 41 35 2 
lOll EXTRA-EC 53 45 
1020 CLASS 1 33 32 
1021 EFTA COUNTR. 11 11 
103a CLASS 2 a 5 
104a CLASS 3 12 a 
a461.4a-19 GEAR CUTTING PIACHINES -INCLUDING ABRASIVE GEAR-CUTTING PIACHINES-, FOR CUTTING CYLINDRICAL GEARS, IEXCL. .NUPIERICALLY 
CONTROLLED>, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CEMEU, IEXCL. a456.10-aa TO 8456.90-aal 
NUIIBER 
PIACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES, IAUTRES QU'A COMI'IANDE NUIIERIQUEl, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES 
CARaURES PIETALLIQUES FRITTES OU DES CEMETS, !NON REPR. SOUS a456.10-aa A a456.90-00l 
NOPIBRE 
a01 FRANCE 42 33 
a02 BELG.-LUXBO. 12 4 
a 04 FR GERI!ANY 2a 
5i aas ITALY n i a 06 UTD. KINGDOII 23 10 
au SPAIN 22 12 4 
alO SWEDEN 4 2 
032 FINLAND 2 2 d 036 SWITZERLAND 34 16 
056 SOVIET UNION 25 24 
a60 POLAND 3 3 
4aO USA 43 3D 
501 BRAZIL 3 3 
664 INDIA 22 2 
72a SOUTH KOREA 2a 25 
14 732 JAPAN 23 5 
1000 W 0 R L D 599 
" 
2S5 6 29 a 4a 
1010 INTRA-EC 225 6 129 4 16 a 20 
1011 EXTRA-EC 374 93 156 2 u 20 
1020 CLASS 1 248 93 n 1 u 17 
1021 EFTA COUNTR. 42 22 u 1 
103a CLASS 2 96 u 2 
104a CLASS 3 3a 29 1 
a461.4a-31 GEAR CUTTING IIACHINES IEXCL. FOR CYLINDRICAL GEARS), NUI!ERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES 
OR CEMETS, IEXCL. 8456.10-aa TO a456.to-aal 
NUIIBER 
PIACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES IAUTRES QUE CYLINDRIQUESl, A COMI'IANDE NUIIERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES 
CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CEMETS, !NON REPR. SOUS 8456.10-aa A 8456.90-0al 
NOIIBRE 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
.1020 CLASS 1 












a461.4a-39 GEAR CUTTING IIACHINES IEXCL. FOR CYLINDRICAL GEARS), IEXCL. HUPIERICALLY CONTROLLED>, FOR WORKING PIEUL, SIHTERED IIETAL 
CARBIDES DR CEMETS, IEXCL. a456.10-aa TO a456.90-a0l 
HUI!BER 
PIACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES IAUTRES QUE CYLIHDRIQUESl, IAUTRES QU'A CDMI'IAHDE HUPIERIQUEl, POUR LE TRAVAIL 
IIETAUX, DES CARBURES PIETALLIQUES FRITTES DU DES CEMETS, IHDH REPR. SOUS 8456.10-aa A a456.90-a0l 
DES 
NDIIBRE 
a01 FRANCE ua 20 2 sa aa4 FR GERI!AHY 22 
46 
14 
aas ITALY u 26 
26; a06 UTD. KIHGDOPI 345 
' 
7 
all SPAIN 73 4 2 a 
asz TURKEY 14 11 1 
06a POLAND 1 1 
064 HUNGARY 
' 334 ETHIOPIA 2 6 2i 4aa USA 74 
501 BRAZIL 
' 
3 2 664 INDIA 9 7 
720 CHIMA 15 1 10 
721 SOUTH KOREA 12 1 a 




10a0 W 0 R L D 1606 
lOla IHTRA-EC 
41 113 491 66 10 493 u 
794 11 13 12 sa 
' 
422 u 
lOll EXTRA-EC a12 30 10a 486 21 1 71 
1020 CLASS 1 697 13 12 412 17 1 49 
1021 EFTA COUNTR. 69 li ' 1 16 39 103a CLASS 2 19 25 4 11 21 
1031 ACPI66l 6 d 1 4 104a CLASS 3 26 1 
a461.4a-71 GEAR-FINISHING PIACHIHES FITTED WITH A IIICRDI!ETRIC ADJUSTING SYSTEII, IH WHICH THE POSITIONING IH AMY DHE AXIS CAH BE SET 
UP TO AH ACCURACY OF AT LEAST O.Dl 1111, HUIIERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING PIETAL, SIHTERED PIETAL CARBIDES OR CEMEU, 





PIACHIHES A FIHIR LES ENGREHAGES, DDNT LE POSITIOHNEIIENT DAMS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A a,Dl IIPI DU PLUS, A COMI!AHDE 

















































1989 Supplaaontory unit - UniU suppUaontolro Export 
Dastfnatfon 
Co•b. Ho•anclature~--~----~----------------------------~Ro~p~o~r~tl~n~g~co~u~n~tr~r~-~Po~r~s~dl~c~l~o~ro~n~t~----------------------------------~-1 
Noooncloturo coab. EUR-12 Bolg.-Lu•. Donurk Doutschlond Ho11os Espogno Franco Irolond Itollo Nodorlond Portugal u:K. 
1461.4D-71 
DD6 UTD. KIHGDOII 
03D SWEDEN 







10DD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 





























1461.4D-79 GEAR-FINISHING IH WHICH THE POSITIONING IH ANY ONE. AXIS CAN IE SET UP TO AH ACCURACY OF AT LEAST D.Dl 111'1, <EXCL. 
NUI'!ERICALLY CONTROLLED!, FOR WORKING I'!ETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS, <EXCL. 1456.1D-DD TO 1456.9D-DDl 
HUI'!BER 
IIACHINES A FINIR LES ENGRENAGES, DONT LE POSITIONNEIIEHT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A D,Ol 111'1 OU PLUS, IAUTRES QU'A 
COI'!IIAHDE HUI'IERIQUE!, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, !NOH REPR. SOUS 
8456.1D-DD A lt56.90-DDl 
NOIIIRE 
001 FRANCE a 7 
0 Oi UTD. KIHGDOI'I 6 2 




041 YUGOSLAVIA 4 4 
056 SOVIET UNION 1 1 
068 BULGARIA 2 2 
4DD USA 2D 11 
664 INDIA 11 3 
720 CHINA 3 2 
721 SOUTH KOREA 7 i 7 732 JAPAN 6 4 
10DD W 0 R L D 107 67 12 3 
1010 IHTRA-EC 23 14 4 3 
lOll EXTRA-EC 14 53 a 
lDZD CLASS 1 43 21 4 
1021 EFTA COUNTR. 12 9 3 
1030 CLASS 2 34 ZD 4 
1040 CLASS 3 7 5 
1461.4D-90 GEAR FINISHING IIACHIHES <EXCL. 1456.10-00 TO 8456.90-DO, 1461.40-71 AHD 1461.40-79!, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL 
CARBIDES OR CERIIETS 
NUI'!IER 
I'IACHINES A FINIR LES ENGRENAOES, !NON REPR. SOUS 1456.10-DD A 1456.90-DD, 1461.4D-7l ET 1461.4D-79l, POUR LE TRAVAIL DES 
IIETAUX, DES CARIURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS . 
NOI'!BRE 
DOl FRANCE 77 47 
D04 FR GERIIANY 61 
Ii 
32 
D 06 UTD. KIHGDOII 30 11 
Dll SPAIN 33 16 12 
400 USA 351 191 
SOD ECUADOR 9 9 
10DD W 0 R L D 1244 10 39 2S 31 765 
1010 INTRA-EC S43 10 u 2 31 373 
1011 EXTRA-EC 701 21 n ·392 
l02D CLASS 1 484 11 
i 
291 
l03D CLASS 2 143 9 44 
1040 CLASS S 74 1 22 50 
1461.50 SAWING OR CUTTINO-OFF I'IACHINES, FOR WORKING I'IETAL, SINTERED I'IETAL CARBIDES OR CERIIETS, <EXCL. IU6.10 TO 1456.90! 
I'IACHIHES A SCIER OU A TRONCOHHER, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARIURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, IHON 
REPR. saus 1456.10 A 1456.90! 






I'IACHINES A SCIER, A SCIE CIRCULAIRE, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARIURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, !NOH 
REPR. SOUS 1456 .10-DD A lt56. 90-DD l 
NOI'IIRE 
on FRANCE 1270 10 1005 6 
17 
190 51 
002 IELG.-LUXIO. 455 
7 
160 2 40 216 
DDS NETHERLANDS 652 552 u: 7 44 170 004 fR GERIIAHr 9U 10 
13Z 
26 522 
ODS ITALY 156 5 12 i 4i 5 006 UTD. KIHGDOI'I 764 664 10 
" DDS DEN~ARK 160 121 IS 33 6 011 SPAIN 541 
i 
liS 74 206 
021 NORWAY 69 59 
' 
z 
050 SWEDEN SID ., 269 2 9 
032 FINLAND 122 Ill 
27 
9 2 
D56 SWITZERLAND 951 142 53 27 
DSI AUSTRIA S76 271 4 90 
D62 CZECHOSLOVAK 17 17 
DU IULGARU IS 13 
406 i SID SOUTH AFRICA 467 57 
3aa 40 D USA 1012 527 i 3 4D4 CANADA 196 13S II 4S 
414 VENEZUELA 10 6 3 
612 IRAQ 10 
' 
1 
616 IRAN 11 11 60. 732 JAPAN Sl7 256 
10 IDD AUSTRALIA 264 252 
1000 W 0 R L D 10674 56 101 5954 1070 264 2 1441 1217 




2710 143 94 2 1170 699 
lOll EXTRA-EC 5515 4 
" 
Sl74 927 170 271 518 
1020 CLASS l 4272 92 2123 412 45 199 532 
1021 EFTA COUHTR. 19D4 91 1560 4 41 162 40 
1050 CLASS 2 1164 3 214 515 121 70 56 
1040 CLASS S 79 67 4 2 
1461.50-19 !AWING I'IACHIHES IEXCL. CIRCULAR!, FOR WORKING I'IETAL, SINTERED I'IETAL CARIIDES OR CERIIETS, <EXCL, 1456.10-00 TO 
1456. 90-00) 
NUI'IIER 
I'IACHINES A SCIER, IAUTRES QU•A SCIE CIRCULAIREl, POUR L! TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARIURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES 
CERIIETS, <NOH REPR. SOUS 1456.10-00 A 1456.90-DOl 
NOI'IIRE 
on FRANCE 4215 1016 1415 32 
si 10 1051 24 DDZ IELG.-LUXIO. lSI 
101; 
171 10 564 224 
DOS NETHERLANDS 2657 ; 412 4 967 121 67 004 FR OERIIAHY 1191 751 
450 
4S 12 103 
005 ITALY 1314 Ill 1 3S 2S 
ai 54; 13 006 UTD. KIHGDOI'I 1575 15 565 179 7S 40 
001 DENI'IARK 152 451 211 7 1 117 
009 GREECE Sl6 i 51 1 SSI 010 PORTUGAL sos 104 4 131 i 011 SPAIN 1111 15 
1i 
124 616 97S 
OSO SWEDEN 1543 199 110 3S 590 





056 SWITZERLAND 2011 619 1019 3 
051 AUSTRIA 696 1 237 396 62 















































1989 Suppleaentary untt - Unttl supp16aantatre Eaport 
Destination 
Coab. Noaenclatura 
Reporting country - Pays d6clarant 
Noaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lu&. Danaark Deutschland Hollu Espagna franca Ireland ltolto Nodorhnd Portugal U.K. 
8'61. 50-19 
052 TURKEY 40 24 10 5 
056 SOVIET UNION 76 12 64 
060 POLAND 36 35 1 
062 CZECHOSLOVAK 57 51 
i 
6 
s2 390 SOUTH AFRICA SOl 48 
2 i 
213 
400 USA 551 205 la 67 261 
4H CANADA 19a 4S 16 
2 
u 25 n 
484 VENEZUELA 147 19 21 105 
612 IRAQ 36 21 12 
4 616 IRAH 40 
950 
33 
664 INDIA 999 29 7 
732 JAPAN 9l 15 5 
si 100 AUSTRALIA 367 67 253 
lOOOWORLD 27086 6371 14 6312 tzl 2592 UD 1411 415 16 1681 
1010 INTRA-EC 16026 4141 6 365a 317 UH 96 4573 372 11 1047 
lOll EXTRA-EC 11059 2230 7a 2654 604 717 34 39Da 113 5 641 
1020 CLASS 1 7460 1251 75 2239 66 371 16 2a27 89 519 
1021 EFTA COUHTR. 5731 1251 64 1751 19 351 
li 
2129 77 12 
1030 CLASS 2 3402 972 3 295 531 415 1016 23 122 
1031 ACPt661 210 10 2 39 2 71 la 17 a 31 
1040 CLASS 3 197 120 1 75 1 
a461.50-90 CUTTING-OFF IIACHIHES, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES DR CERIIETS, tEXCL. a456 .10-10 TO 1456.90-101 
HUMBER 
IIACHINES A TRDHCOHNER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, tNON REPR. SOUS 
1456.10-00 A 1456.90-001 
HOMBRE 
DOl FRANCE 2477 22 7a 1076 21 
si 
1271 a 
12 002 BELG.-LUXIG. 595 
2i 
7 345 9 
4 
173 11 
6 003 NETHERLANDS S74 12 77 75 
4 
172 7 
004 FR GERIIANY 1905 7 176 
36 
111 306 1247 7 35 
005 ITALY a7a 24 sa 1 74a 
12 595 
12 11 
006 UTD. KINGDOM 913 64 149 74 20 
009 GREECE 203 1 2 
si 
200 
2 OlD PORTUGAL 159 4 2 
3; 
10 109 
20 011 SPAIN 1037 24 4 17a 772 s 
OSO SWEDEN 411 31 9 6 s 33a 23 a 
032 FINLAND 774 2 515 s 59 11a 4 s 
036 SWITZERLAND 714 11 19 10 62 590 2 10 
031 AUSTRIA 402 32 24 115 227 s 
056 SOVIET UNION 20 a 1 a 3 
208 ALGERIA 117 
11i 2 
99 17 
16 21i 400 USA 595 40 134 
100 AUSTRALIA SD4 14 33 47 200 1 5 
1000 W 0 R L D 14026 96 764 23aa liD 251 2Ul 17 6815 27 126 654 
1010 INTRA-EC 8737 75 404 1723 72 127 1470 16 4596 20 75 159 
1011 EXTRA-EC 5289 21 S60 665 101 Ul 1161 1 2289 7 51 495 
1020 CLASS 1 3743 7 268 601 73 la 422 1 1947 4 48 354 
1021 EFTA COUNTR. 2345 2 93 568 19 
u7 242 1361 2 29 29 1030 CLASS 2 1427 12 15 44 35 693 321 s 3 124 
1040 CLASS S 119 2 7 20 6 46 21 17 
8461.90 !lACHINE-TOOLS WORKING IY REIIOVING liE TAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS, tEXCL. a456.10 TO 1456.901 
IIACHINES-OUTILS OPERANT PAR EHLEVEIIENT DE IIETAL, DE CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DE CERIIETS, tNON REPR. SOUS a456 .10 
A 1456.901 
a461. 90-00 !lACHINE-TOOLS WORKED IY REIIOVING liE TAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS, tEXCL. 1456.10-00 TO a461.5D-90 I 
NUMBER 
IIACHINES-OUTILS OPERANT PAR EHLEVEIIEHT DE IIETAL, DE CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DE CERIIETS, tHON REPR. SOUS 
1456.10-00 A 1461.50-901 
HOMBRE 
DOl FRANCE 97a SD5 2 86 359 
ui 
202 a 15 
002 IELG.-LUXIO. 1124 
zzi 4 
11 a6 12 11 274 





004 FR GERMANY 1448 198 u 
li z2 
140 415 312 247 
005 ITALY 1410 3 3 u 1375 
12 ai 
37 16 
006 UTD. UNGDOII 514 62 10 95 lOa 67 12 
12i 007 IRELAND 130 
i i s 4 2 009 GREECE 129 
li 
5 120 
i OlD PORTUGAL 1501 
2 
5 1199 lH 111 
li Oil SPAIN 260 13 10 
" 
10a 41 
030 SWEDEN 109 s 7 40 16 12 31 





036 SWITZERLAND 277 so 75 149 6 
031 AUSTRIA 367 260 21 55 7 22 
041 YUGOSLAVIA 40 6 2 32 
052 TURKEY 33 5 26 
056 SOVIET UNION 11 6 11 
062 C.I.~CHOSLUVAK 17 lZ i a4 i 5 390 SOUTH AFRICA 1891 2 134 1669 
400 USA 211 22 s 56 1 19 28 
404 CANADA 516 11 421 6 40 31 
720 CHINA 16 a 
42 z; 
a 
732 JAPAN 70 s 
1000 W 0 R L 0 23937 169 6S 690 24 10750 5148 96 2369 351 24 3553 
1010 INTRA-EC 14995 116 34 252 22 anl 2703 a6 1151 191 6 74S 
lOll EXTRA-EC 1942 53 29 431 2 1759 2445 10 1211 160 la 2110 
1020 CLASS 1 4475 a 12 su 414 au I 720 46 1993 
1021 EFTA COUNTR. 1505 2 a S12 52 647 2 215 S4 li 165 1030 CLASS 2 4046 45 17 za 1257 1601 464 114 500 
1031 ACPt661 551 a 6 
li 
264 29 s 4 237 
lHD CLASS 3 421 47 s 34 S17· 
a462.io FORGING OR DIE-STAIIPINO MACHINES -INCLUDING PRESSES- AND HAIIIIERS, FOR WORKING IIETAL 
IIACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES- A FORGER OU A ESTAIIPER, IIOUTONS, RARTEAUX-PILDNS ET IIARTINETS, POUR LE TRAVAIL DES 
IIETAUX, (NON REPR. SOUS 8457.10 A 1457.SOI 
a462.10-10 FORGING OR DIE-STAI'IPING IIACHIHES -INCLUDING PRESSES- AND HAIIIIERS FOR WORUHO IIETAL, NUMERICALLY CONTROLLED tEXCL. 
1457.10-00 TO a457.3D-DDI 
NUMBER 
IIACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES- A FORGER OU A ESTAMPER, IIOUTONS, IIARTEAUX-PILONS ET IIARTINET,S, POUR LE TRAVAIL DES 
METAUX, A COMIIANDE NUMERIQUE, <NON REPR. SOUS 1457.10-00 A 1457.30-001 
NOMIRE 
DOl FRANCE 31 5 11 
·006 UTD. UNGDOII 9 1 5 
011 SPAIN 20 2 16 
030 SWEDEN 12 1 11 
036 SWITZERLAND 27 6 19 
201 ALGERIA 14 13 
400 USA 25 22 
720 CHINA 1 i 736 TAIWAN 2 
1000 W 0 R L D S33 22 24 65 47 159 13 
1010 INTRA-EC 127 21 13 1 10 74 5 
1011 EXTRA-EC 206 1 11 64 37 15 a 
1020 CLASS 1 96 1 
' 
u 60 7 
1021 EFTA CDUNTR. 65 
' 64 
u 35 2 
10SD CLASS 2 109 2 17 25 1 
1040 CLASS S 1 1 
8462.10-90 FORGING OR DIE-STAMPING IIACHINES -INCLUDING PRESSES- AND HAIIIIERS FOR WORKING IIETAL, 
NUMERICALLY CONTRDLLEDI, ( EXCL. a457 .10-00 TO a457 .SO-DOl NUIIERICALLY CONTROLLED tEXCL. 
NUIIIER 
880 
1919 Suppleaentary untt - UnU6 supp16aentetre Eaport 
Dutlnotlon 
Coab. Hoaanclatura 
Reporting country - Poys d6cloront 
Hoaanclatur a coab a EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espegna Franca Irolond Itollo Hadar land Portugal U.K. 
8462.10-90 IIACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES- A FORGER OU A'ESTAIIPER, IIOUTONS, IIARTEAUX-PILONS ET IIARTINETS, POUR LE TRAVAIL DES 
I'IETAUX, IAUTRES QU'A COMI'IANDE NUIIERIQUEl, !NON REPR. SDUS 1457.10-DD A a457.30·00l 
HOMBRE 
DOl FRANCE 117 21 29 2 
ui 
I 106 11 





004 FR GERI'IANY 627 19 
3i 
255 95 144 
DDS ITALY 113 1 2 17 
115 4i ; 59 006 UTD. KINGDOM 313 64 24 7 53 
95 007 IRELAND 102 1 li 1 3 2 DID PORTUGAL 5057 ; 3 5029 9 3 Dll SPAIN 144 16 12 60 49 
030 SWEDEN 49 25 
2 
5 7 12 
032 FINLAND 64 2 49 I 
036 SWITZERLAND 151 lD 121 11 
031 AUSTRIA 141 20 117 2 
041 YUGOSLAVIA 21 10 
2i 
10 1 
052 TURKEY a7 16 47 1 
056 SOVIET UNION 7 1 3 3 
055 GERMAN DEK.R 4 ; 2 060 POLAND 14 a 
062 CZECHOSLOVAK 3 2 1 
064 HUNGARY 10 10 
15 17 ; 204 I'IOROCCO 40 
140 2Da ALGERIA 16a 12 15 
2 220 EGYPT 6 
26 
4 
390 SOUTH AFRICA 55 
Ii s6 
9 12 
400 USA 632 2a 54 475 
404 CANADA 31 a 4 ID 
4 
a 
414 VENEZUELA 24 2 11 
501 BRAZIL 44 14 26 
7 632 SAUDI ARABIA 36 
6 
29 
664 INDIA 17 
12 
6 5 
610 THAILAND 22 3 
i 
7 
700 INDONESIA 6 3 
i 720 CHINA 49 5 42 
12a SOUTH KOREA 33 5 9 19 
732 JAPAN 34 4 5 25 
aoo AUSTRALIA 90 4 75 11 
!ODD W 0 R L D 9430 433 20 sao 51 136 5794 170 1140 119 1109 
!DID INTRA·EC 7147 197 7 115 
si 
67 5596 170 351 146 422 
1011 EXTRA·EC 2213 236 13 195 69 19a 719 43 637 
1020 CLASS I 1397 39 11 134 11 93 516 5 sa a 
1021 EFTA COUNTR. 440 25 9 31 
si s7 
ID 304 2 52 
IG30 CLASS 2 792 196 2 34 
" 
217 37 97 
1040 CLASS 3 n I 27 1 6 56 I 2 
8462.21 lENDING, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING IIACHINES -INCLUDING PRESSES-, FOR WORKING IIETAL NUMERICALLY CONTROLLED 
IEXCL. 1457.10 TO a457 .30) 
I'IACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES· A ROULER, CIHTRER, PLIER, DRESSER OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, A COMI'!ANDE 
NUMERIQUE, !NON REPR. SOUS a457.ll A 1457.30) 
1462.21-lD lENDING, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING IIACHINES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKING IIETAL, FOR WORKING FLAT PRODUCTS, 
NUIIERICALLY CONTROLLED IEXCL. 1457.10·00 TO 8457.30-00) 
NUMBER 
IIACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES· A ROULER, CINTRER, PLIER, DRESSER OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, POUR LE 
TRAVAIL DES PRODUITS PLATS, A COI'II'IAHDE NUIIERIQUE, !NON REPR. SOUS a457.10-DD A 1457.30·00) 
HOMBRE 
DOl FRANCE 153 106 35 
26 2 002 BELG.-LUXIG. 45 
si 
a 
003 NETHERLANDS 105 55 12 
42 2i 004 FR GERIIAHY 219 64 53 ; 110 DDS ITALY 13 46 I2 
4; 
20 
i DD6 UTD. KINGDOII 235 55 73 3 47 
DDa DEHIIARK 25 4 
i 
6 2 2 
Dll SPAIN 15 4 ; 6 i 02a NORWAY 2a I 11 3 
030 SWEDEN Ul 11 37 37 Z6 20 
032 FINLAND 25 a 
22 
I 15 1 
036 SWITZERLAND 91 11 26 25 4 
D3a AUSTRIA 50 22 7 15 3 1 
041 YUGOSLAVIA a 2 2 2 
055 GERIIAN DEK.R 17 17 
i 060 POLAND 11 3 
IS 400 USA 134 65 2a 15 
404 CANADA 13 a 1 4 
2 52a ARGENTINA 2 i 624 ISRAEL 10 
664 INDIA lD 
7DD INDONESIA 3 
i 720 CHINA 4 
i 736 TAIWAN 42 41 
aDD AUSTRALIA 49 4 29 
!GOD W 0 R L D 1721 564 366 145 70 l9D 22 96 67 
lDID INTRA·EC 971 326 240 37 51 225 9 52 3D 
.lOll EXTRA·EC 750 23a 126 101 19 165 u 44 37 
lDZD CLASS 1 551 In 112 tl 11 133 7 36 22 
1021 EFTA COUNTR. 332 6D 14 84 2 72 3 27 
15 1030 CLASS 2 lSD 74 5 7 a 29 5 7 
1040 CLASS 3 49 25 9 10 3 1 I 
au2 .21·90 lENDING, FOLDING, STRAIGNTENING OR FLATTENING IIACHINES ·INCLUDING PRESSES· FOR WORKING IIETAL, 
PRODUCTS), NUMERICALLY CONTROLLED IEXCL. 1457.10·00 TO 1457.3D·DOl 
IEXCL. FOR WORKING FLAT 
HUIIBER 
IIACHINES ·Y COI'IPRIS LES PRESSES· A ROULER, CINTRER, PLIER, DRESSER OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, IAUTRES QUE 
POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS), A COI'II'IANOE HUMERIQUE, !NON REPR. SOUS 1457.10·00 A a457.3D·DOl 
HOIIBRE 
DOl FRANCE 172 a3 1 15 29 
!5 
10 29 1 




1 14 11 
i D D 3 NETHERLANDS 23 2 9 
26 
4 
12 004 FR GERMANY 140 15 34 
10 
2 37 11 
DDS ITALY 42 i 2 19 si 1 9 006 UTD. UHGDOM 255 3 1 liD 6 
10 OlD PORTUGAL 166 I 6 us a 5 
2 011 SPAIN 50 1 a 6 22 11 
030 SWEDEN 30 11 a I 7 1 
032 FINLAND 17 3 2 3 6 
036 SWITZERLAND 79 
si 
4 26 34 5 
031 AUSTRIA 123 7 29 23 
041 YUGOSLAVIA 17 11 3 
056 SOVIET UNION 12 
4i 
12 ; i 220 EGYPT 51 
6 si 390 SOUTH AFRICA 75 
4 
2 11 
400 USA 14 17 10 51 
720 CHINA a 7 
2 732 JAPAN l: 7 IDD AUSTRALIA 1 17 
IDDD W 0 R L D 2169 208 al 2DD .. 32a 511 23 359 52 4 245 
!DID INTRA·EC 1212 104 52 62 3 210 462 19 179 32 2 17 
lOll EXTRA·EC 957 104 29 13a 15 111 119 4 liD 20 2 lSI 
1020 CLASS 1 504 59 25 113 56 
' 
16 4 119 u 17 
10 Z1 EFTA COUNTR. 266 59 25 65 
2; 
2 9 7a 14 14 
1030 CLASS Z us 45 4 ' 112 91 61 1 
71 
1040 CLASS S za u 5 
1462.29 BENDING, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING IIACHINES -INCLUDING PRESSES· FOR WORKING IIETAL IEXCL. NUIIERICAL L Y 




Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. No•enclaturer-----------------------~------------------~----~----~----~----------------------------------~--------------; 
Ho•enclature co•b. EUR-12 Bel a. -Lux. Dahaark Deutsch lend Hell as Espagne France Ireland It alta Nederland Portugal U.IC. 
a462 .29 I'IACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES- A ROULER, CINTRER, PLIER, DRESSER OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, AUTRES QU'A 
COMMANDE NUMERIQUE, <NON REPR. SOUS a"7.1D A a457.3Dl 
a"2.29-1D BENDING, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING MACHINES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKING I!ETAlo FOR WORKING FLAT PRODUCTS, 
<EXCL. NUMERICAllY CONTROLLED>, <EXCL. a457.1D-DD TO 8457.30-QQ) 
~UMBER 
MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES- A ROULER, CINTRER, PLIER, DRESSER OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX, POUR LE 





004 FR GERMANY 
DDS !TAL Y 


































72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
aDD AUSTRALIA 
lDDD W 0 R l D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<661 



















































































































































































































































1462.29-91 BEHDIHG, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTEHIHG I'IACHIHES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKING I'IETAlo HYDRAULIC, <EXCL. FOR 




































MACHINES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A ROULER, CIHTRER, PLIER DRESSER, OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, HYDRAULIQUES, 
<AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS!, <AUTRES QU'A COMPIAHDE HUPIERIQUEio CHON REPR. SDUS 1457.10-DD A 





D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 






058 GERI'IAH DEI'I.R 
060 POLAND 
20a ALGERIA 









740 HONG KOHG 
IDD AUSTRALIA 
lDDD W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 







































































































































































a462.29-99 BEHDIHG, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING PIACHIHES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKING I'IETAL, IEXCL. HYDRAULIC OR FOR 
• WORKIHO FLAT PRODUCTS>, IEXCL. NUMERICALLY CDHTROLLEDlo IEXCL. 14S7.1D-DD TO 1457.30-00> 
HUMBER 
PIACHIHES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A ROULER, CIHTRER, PLIER, DRESSER OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, ISAUF 
HYDRAULIQUES ET AUTRES QUE POUR LE TRAVAil DES PRODUITS PLATS!, <AUTRES QU 0 A COI'II'IAHDE HUI!ERIQUEio IHOH REPR. SOUS 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























































































































































































































































1989 Suppl111ntary unit - Untt6 suppl6••ntafre 
Destination 
Co111b. Hom1nctatur• 
Report lng country - Pays d6clarant 
Ho1:11ncl atur.e co11b. EUR-12 Bel g.-Lux. Dana ark Deutschland Hellos Espagna France !roland Itallo Meder land 
8462.29-99 
~DO USA 3186 2 147 5 2 2512 64 28 
~0~ CANADA 124 44 2 s 44 6 
412 IIEXICO 62 7 ss 6 15 
48~ VENEZUELA 58 3 3 
2 
52 
508 BRAZIL 24 3 lS 
528 ARGENTINA 12 3 4 5 
2 624 ISRAEL 71 10 1 l6 
632 SAUDI ARABIA 55 a 22 2 
664 INDIA 160 25 26 
720 CHIHA 23 15 5 
728 SOUTH KOREA 496 73 
22 132 JAPAH 136 109 
.j 740 HONG KONG 77 17 9 
BOO AUSTRALIA 255 45 ss s 
lDODWORLD 19899 1024 647 5879 989 1928 2602 2032 407 
1010 INTRA-EC 9743 966 430 2355 693 1609 S9 1112 272 
lOll EXTRA-EC 10156 58 217 3524 296 319 2513 920 135 
1020 CLASS 1 7578 25 178 3056 25 72 2513 us 102 
1021 EFTA CDUNTR. 3391 12 171 2506 a 58 243 60 
1030 CLASS 2 2344 14 39 374 241 244 375 29 
1031 ACPI66) 209 7 2 34 1 50 16 
' 1040 CLASS S 234 l9 94 30 3 62 4 
8462.31 SHEARING IIACHINES -INCLUDING PRESSES-, OTHER THAN COIIBIHED PUHCHIHG AHD SHEARING IIACHIHES, FOR WORKING IIETAL, 
NUMERICALLY CONTROLLED IEXCL. 84,7.11 TO 8457.30) 
IIACHIHES -Y COMPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, AUTRES QUE LES IIACHIHES COIIUHEES A POIHCOHHER ET A CISAILLER, POUR LE 
TRAVAIL DES IIETAUX, A COI'II'lAHDE HUIIERIQUE, IHOH REPR. SOUS 8457.10 A 8457.30) 
8462.31-10 SHEARING IIACHIHES -INCLUDING PRESS&S-, IEXCL. COMBINED PUNCHING AND SHEARING IIACHIHESl FOR WORKING IIETAL, FOR WORKIHG 
FLAT PRODUCTS, NUMERICALLY CONTROLLED, IEXCL. 8457.10-00 TO 8457.30-0Dl 
HUMBER 
IIACHIHES -Y COMPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, IAUTRES QUE LES IIACHIHES COIIBIHEES A POIHCOHHER ET A CISAILLERl, POU.R LE 





004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 











728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































8462.31-90 SHEARING IIACHINES -INCLUDING PRESSES-, IEXCL. COI'IBINED PUNCHING AND SHEARING IIACHIHESl FOR WORKING IIETAL. IEXCL. FOR 








IIACHIHES -Y COIIPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, IAUTRES· QUE LES IIACHIHES CDIIBIHEES A POIHCOHHER ET A CISAilLERl, POUR LE 





0 04 FR GERIIAHY 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1"1Qr.!AS'l2 
























































8462.39 SHEARING IIACHIHES -INCLUDING PRESSES-, OTHER THAN CDIIIIHED PUNCHING AND SHEARING IIACHIHES, FOR WORKING IIETAL, IEXCL. 
HUIIERICALL Y CONTROLLED) IEXCL. 8457.10 TO 8457. SOl 
IIACHIHES -Y COMPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, AUTRES QUE LES IIACHIHES CDIIBIHEES A PDIHCDKKER ET A CISAILLER, POUR LE 
TRAVAIL DES 11ETAUX, AUTRES QU'A CD!'IMAHDE HUIIERIQUE, IKON REPR. SDUS a457.10 A 1457.30) 
a462.39-10 SHEARING IIACHIHES -IHCLUDIHG PRESSES-, IEXCL. COIIBIHED PUNCHING AHD SHEARING IIACHIKESl FOR WDRKIHO IIETALo FOR WDRUHG 








IIACHIHES -Y CDMPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, IAUTRES QUE LES IIACHIHES CDMBIHEES A POIHCDHHER ET A CISAILLERl, POUR LE 






104 FR GERIIAHY 
DOS ITALY 










056 SOVIET UNION 
060 POLAND 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
















































































































































































































































1989 Suppleatntary untt - Unit' suppl6aentatre Export 
Desttnatton 
Reporting country - Pa11s d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------1 
Hoaancleture coeb. EUR-12 Bllg. -Lux. Daneark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Hadtr 1 and Portugal U.K. 
8462.39-ID 
1031 ACPU6l 









8462.39-91 SHEARING IIACHIHES -INCLUDING PRESSES-, IEXCL. COMBINED PUHCHIHO AND SHEARING MACHINES! FOR WORKING IIETAL, HYDRAULIC, 
IEXCL. FOR WORKING FLAT PRODUCTS!, IEXCL. NUMERICALLY CONTROLLED!, IEXCL. 8457.1D-DD TO 8457.3D-DDI 
HUMBER 
IIACHIHES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, IAUTRES QUE LES IIACHIHES COMBIHEES A POIHCOHHER ET A CISAILLERI, POUR LE 
TRAVAIL DES IIETAUX, HYDRAULIQUES, IAUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS!, IAUTRES QU'A COM/lANDE HUI'IERIQUEI, 





DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 













1DDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
ID3D CLASS 2 




































































































































8462.39-99 SHEARING IIACHIHES -INCLUDING PRESSES-, IEXCL. CDI'IBIHED PUNCHING AND SHEARING IIACHIHESI FOR WORKING IIETAL, IEXCL. 



















IIACHIHES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, IAUTRES QUE LES IIACHIHES COI'IBIHEES A POIHCOHHER ET A CISAILLERI, POUR LE 
TRAVAIL DES IIETAUX, ISAUF HYORAULIQUES ET AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRDDUITS PLATS!, IAUTRES QU'A CDI'IIIAHDE 





DD4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 

















1DDD W 0 R L D 
1D1D IHTRA-EC 
IDll EXTRA-EC 
I 02D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
103D CLASS 2 
1031 ACPI661 






































































































































































8462.41 PUNCHING OR NOTCHING IIACHIHES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING COPIBIHED PUHCHIHO AND SHEARING IIACHIHES HUPIERICALLY 














IIACHIHFS -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A POIHCOHHER OU A GRUGER, Y CDI'IP~IS LES IIACHIHES COMB!NEES A PDINCOHHER ET A CISAILLER, 
PliUk LE lltA'IAil DE5 til:TA~X, A COriMAHDE HUritKhtiJE, (ftLifi REPR. $Uu:~ =157.U "~~57.~0} 
8462.41-ID PUNCHING OR NOTCHING IIACHIHES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING COMBINED PUNCHING AND SHEARING IIACHIHES FOR WORKING IIETAL, 
FOR WORKING FLAT PRODUCTS, NUMERICALLY CONTROLLED, IEXCL. 8457.1D-DD TO 8457.3D-DDI 
HUIIBER 
IIACHIHES -Y COMPRIS LES PRESSES- A POIHCOHHER OU A GRUGER, Y COI'IPRIS LES IIACHIHES COIIBINEES A POIHCOHHER ET A CISAILLER, 






DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 








D56 SOVIET UNION 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
BDD AUSTRALIA 
1DDO W 0 R L D 
1DlD IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 
1D31 ACPI661 
























































































































8462. 41-9D PUNCHING OR NOTCHING IIACHIHES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING COP!BIHED PUNCHING AHO SHEARING IIACHIHES FOR WORKING P!ETAL, 





















































1989 Supplount•r» unit • UniU suppUuntalro Export 
Dutlnotlon 
Reporting countr}l' ... Pa~s d6clarant ~:==~c~:;~~~~~:~~~~---E=u~R--=12=--= •• ~I-g-.--L~u-.-.---~D-a-na_a_r_k_D_o_u_t_sc_h_l_a_nd------~H~o~l~l•~•~~u~p~ag~n~•~~~F~ra~n~c~o~~I~r•-l-a-n-d-------It-a-l-la----H-od-o-r-l-•n-d----P-o-r-t-ug-o-l----------u-.K-1. 
1462.41-JD IIACHIHES ·Y COP'IPRU LES PRESSES- A POIHCOHHER OU A GRUOER, Y COIIPRU LES IIACHIHES COI!BIHEES A POIHCOHHER ET A CUAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, UUTRES QUE POUR L£ TRAVAIL DES PRODUITS PLATS!, A COI'Ii'IAHDE HUI!ERIQUE, IHOH REPR. SDUS 
1457.10·00 A 1457.30·001 
HOI!BRE 
001 FRANCE 22 
' 2; 003 NETHERLANDS 53 II 2 004 FR GERI!AHY 22 4 i a 400 USA 10 I 
1000 II 0 R L D 455 13 20 22 96 130 
1010 IHTRA-EC 264 36 12 4 59 101 
1011 EXTRA-EC 191 47 a II 37 22 
1020 CLASS I 125 47 6 10 16 
1021 EFTA COUHTR. 76 42 3 a 2 
1040 CLASS 3 5 2 I 2 
1462.49 PUHCHIHO OR HOTCHIHO IIACHIHES ·IHCLUDIHO PRESSES·, IHCLUDIHO COP'IUHED PUNCHING AHD SHEARING IIACHIHES, IEXCL. NUMERICALLY 
CONTROLLED! IEXCL. 1457.10 TO 1457.301 
I!ACHIHES ·Y COP'IPRU LES PRESSES· A POIHCOHHER OU A GRUOER, Y COP'IPRU LES IIACHIHES COI!UHEES A POIHCOHHER ET A CUAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES P'IETAUX, AUTRES QU'A COI!I!AHDE HUI!ERIQUE, IHOH REPR. SOUS 1457.10 A 1457.301 
1462.49-lD PUHCHIHO OR HDTCHIHO IIACHIHES -IHCLUDIHO PRESSES·, IHCLUDIHO COP'IUHED PUNCHING AHD SHEARING IIACHIHES FOR IIORKIHO IIETAL, 
FOR WORKING FLAT PRODUCTS, CEXCL. NUMERICALLY COHTROLLEDl, CEXCL. 1457.10·00 TO 1457.30·001 
HUMBER 
IIACHIHES ·Y COP'IPRU LES PRESSES· A POIHCOHHER OU A GRUGER, Y COMPRU LES IIACHIHES COMUHEES A POIHCOHHER ET A CUULLER, 
POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS, !AUTRE! QU'A COP'IMAHDE HUMERIQUEl, CHOH REPR. SOUS 
1457.10·00 A 1457.30·001 
HOMBRE 
DOl FRANCE 511 451 63 II 
002 BELO.·LUXBO. 147 2 75 37 003 NETHERLANDS 75 64 
37 2 20 004 FR GERIIAHY 152 16 
5i i 005 ITALY 142 
3z 
2 10 4 
006 UTD. UHGDOI! 104 25 31 2 3 2 
Oll SPAIN 144 40 52 2 4 
030 SWEDEN 92 27 53 5 l 
036 SWITZERLAND 122 
2z " 
16 2 
038 AUSTRIA Ill 79 
056 SOVIET UHIOH I 6 
062 CZECHOSLOVAK 9 9 
061 BULGARIA II II 
201 ALGERIA a l 
220 EGYPT 9 l 
260 GUINEA l 
4i l; i 400 USA 109 
616 IRAH 22 22 
720 CHINA 14 
' 1000 II 0 R L D 2322 416 197 163 l9 110 27 105 
1010 IHTRA-EC 1504 415 ., 316 10 6l I 12 
lOll EXTRA-EC Ill l 101 477 9 49 l9 23 
1020 CLASS l 579 l 106 325 27 4 l9 
1021 EFTA COUHTR. 393 57 275 21 l 5 
1030 CLASS 2 17S 2 105 15 9 1 
1031 ACPI66l I 2 3 
1040 CLASS 3 66 47 7 
1462.49·90 PUNCHING OR HOTCHIHG IIACHIHES ·INCLUDING PRESSES·, INCLUDING COI'IBIHED PUNCHING AHD SHEARING IIACHIHES FOR WORUHO P'IETAL, 
CEXCL. FOR WORKING FLAT PRODUCTS!, IEXCL. NUMERICALLY COHTROLLEDl, CEXCL. 1457.10·00 TO 1457.30·001 
HUI!BER 
P'IACHIHES ·Y COI!PRU LES PRESSES- A POIHCOHHER OU A ORUGER, Y COMPRU LES IIACHIHES COI!UHEES A POIHCOHHER ET A CUAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, IAUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATSl, CAUTRES QU'A COI!I!AHDE HUI!ERIQUEI, CHON 
REPR. SOUS 1457.10-00 A 1457.30-00l 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 192 35 17 596 104 
14 
100 l9 
002 BELG.-LUX!O. 244 
2z 
1 91 l 14 35 
003 NETHERLANDS 440 
2i 
306 l 106 l 
6l 004 FR OERIIANY ll14 l9 
9; 
125 34 19 
005 ITALY 300 100 6 l 70 6 
006 UTD. UHGDOII 425 24 6 74 304 10 2 
001 DENIIARK 102 
2 
67 5 2 
24 
6 
011 SPAIN 455 43 
26 
379 2 
030 SWEDEN 254 113 74 II 4 11 
032 FINLAND 79 9 25 35 
3i 26 
a 
036 SWITZERLAND 455 2 372 5 21 031 AUSTRIA 199 176 3 
2 
2 14 
056 SOVIET UHIOH 33 12 
226 
II 7 
400 USA 501 166 33 12 sa 
404 CANADA ,. II 23 2 
612 IRAQ 30 a 20 
701 ~ALAYSIA 15 i l 2~ 12 aOO AiililkALU 1oa 5i l\ 
1000 II 0 R L D 7151 209 212 2314 50 1130 1317 10 523 216 
1010 IHTRA-EC 4492 202 62 1299 
50 
1273 1076 10 254 134 
lOll EXTRA-EC 2666 7 150 1015 557 3ll 269 152 
1020 CLASS 1 1752 144 921 323 105 71 112 
1021 EFTA COUHTR. 1011 126 651 
50 " 
42 33 64 
1030 CLASS 2 132 2 123 234 202 171 16 
1040 CLASS 3 12 4 34 4 13 24 
1462.91 HYDRAULIC PRESSES FDR WORKING IIETAL OR IIETAL CARBIDES CEXCL. 1462.10 TO 1462.491 
PRESSES HYDRAULIQUES POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX OU DES CARBURES IIETALLIQUES, CHOH REPR. SOUS 1462.10 A 1462.491 
1462. 91·10 HYDRAULIC PRESSES FOR IIOULDIHO IIETALLIC POWDERS BY SIHTERIHG OR PRESSES FOR COI!PRESSIHO SCRAP IIETAL IHTD BALES 
HUIIBER 
PRESSES HYDRAULIQUES POUR LE IIOULAGE DES POUDRES IIETALLIQUE5 PAR FRITTAGE, ET PRESSES HYDRAULIQUES A PAQUETER LES 
FERRAILLES 
HOIIBRE 
001 FRANCE 39 5 I 11 
003 HETHERLAHDS 132 ll7 14 
4 DD4 FR GERIIAHY 3D 9 
1i i DG5 ITALY 11 
006 UTD. KIHGDOII 31 14 15 
DOl DEHP'IARK 5 3 
i D10 PORTUOAL 9 7 
Dll SPAIN 50 3 2 
D36 SWITZERLAND 41 14 22 
OS6 SOVIET UHIOH 13 
3a 
10 
400 USA 58 9 
412 IIEXICO 10 3 3 
664 IHDU 6 l 5 
720 CHINA 5 5 
1000 W 0 R L D 660 175 154 32 119 62 27 
1010 IHTU-EC 332 132 67 l6 13 23 23 
lOll EXTIA-EC 321 43 17 l6 106 39 4 
1020 CLASS 1 151 38 45 1 22 11 3 
1021 EFTA COUHTR. 54 2D 
1; 
22 5 3 
1030 CLASS 2 154 24 14 11 1 
1040 CLASS 3 23 11 3 
1462.91-50 HYDRAULIC PRESSES, FOR WORUHG I!ETALS OR IIETAL CARBIDES, CEXCL. 1462.10-lD TO 1462.91·10), NUMERICALLY CONTROLLED 
HUP'I!ER 
PRESSES HYDRAULIQUES, POUR LE TUVUL DES IIETAUX OU DES CARBURE5 I!ETALLIQUE5, CHON REPR. SOUS 1462 .10·10 A 1462.91-10), 
A COI!I!AHDE HUI'IERIQUE 
HOIIBRE 
































































1989 Suppleaantary unit - Unitt suppl6aantatra Export 
Dest I nat ton 
Raporttna countr11 - Pays dlclarant Co•b. Hoaanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~------------------------------------------------~ 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














728 SOUTH KOREA 
7 32 JAPAH 
IDDO W D R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
































































































PRESSES HYDRAULIQUES POUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX OU DES CARIURES I!ETALLIQUES, POUR LA FABRICATION DE RIVETS, BDULOHS ET 




D D 4 FR G ERI!AHY 
400 USA 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 "EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 













































PRESSES HYDRAULIQUES PDUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX OU DES CARBURES I!ETALLIQUES, IHOH REPR. SDUS a462.1D-10 A 8462.91-911, 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 










056 SOVIET UHIOH 

















724 HORTH KOREA 




1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 


























































































































































































































"B462.99-10 ~~ii~E~H~r~~LE~YDRAULICl FOR I!OULDIHG I!ETALLIC POWDERS BY SIHTERIHG OR PRESSES IEXCL. HYDR~ULlCl FOR COI'IFRESSIHG SCRAP 
HUI'IBER 
PRESSES IAUTRES QU'HYDRAULIQUESl POUR LE I!OULAGE DES POUDRES I!ETALLlQUES PAR FRlTTAGE, ET PRESSES IAUTRES 




056 SOVIET UHIOH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 









































































































Supplo .. ntary unit - UniU supplbontalro Export 
Dest t nett on 
Reporting countrvo - Pays d6clarant Coab. Noaanclature~------------------------------------------~----~----~----~------------------------------------------------__, 
Hcaenclatura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Dan11rk Deutschland H1l11s Espegna France Ireland ltalla Hwduland Portugal 
1462.99-SD PRESSES UUTRES QU'HYDRAULIQUESJ, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX DU DES CARIURES I'IETALLIQUES, (NON REPR. SDUS IU2.1D-ID A 
1462. 99-lD l, A CDI'I!IANDE NUI'IERIQUE 
NDI'I!RE 
DD4 FR GERI'IANY 
Dll SPAIN 
056 SOVIET UNION 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
lDDD W D R L D 
lDID INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
ID3D CLASS 2 





































1462.99-91 PRESSES <EXCL. HYDRAULIC), FOR WORKING I'IETALS DR I'IETAL CARBIDES, FOR I!AKINO RIVETS, JOLTS AND SCREWS, <EXCL. NUI'IERICALLY 
CONTROLLED I 
NUI'IBER 
PRESSES <AUTRES QU'HYDRAULIQUESJ, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX. OU DES CARIURES I!ETALLIQUES, POUR LA FABRICATION DE RIVETS, 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





056 SOVIET UHION 











1000 W 0 R L D 
lOID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 































































































1462.99-99 PRESSES <EXCL. HYDRAULIC), FOR WORKING I!ETALS OR I'IETAL CARBIDES, <EXCL. 1462.1D-1D TO a462.99-91l, <EXCL. NUI'IERICALLY 
CONTROLLED I 
HUMBER 
PRESSES (AUTRES QU'HYDRAULIQUESJ, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX OU DES CARIURES I!ETALLIQUES, (NOH REPR. SOUS 1462.10-lD A 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 












056 SOVIET UNION 
























72B SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HOHO KOHO 
100 AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 


















































































































































































































































































































UHCS POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES I!ETALLIQUES FRITTES DU DES CERI'IETS, A ETIRER LES BARRES, TUBES, PROFILES, 
FILS OU SIIIILAIRES 
1463.10-10 DRAW-BENCHES, FOR WORKING I!ETAL, SIHTERED I!ETAL CARBIDES OR CERI!ETS FOR WIRE 
NUI'IBER 





D 04 FR GERI'IANY 
DD5 ITALY 























































































1919 Suppleaentar31 unit - Unlt6 supp16•entalre !aport 
Dutlnetlon 
Roport lng countr)l - Poys d6claront 
Coab. Moaencl1ture 
Ho•encl1ture coab. EUR-12 hlg.-Lua. D1n11rk Deutschland Hollos Espogno Fr1nce lroland ltollo Hodorlond Portugal U.K. 
8463.10-10 
036 SWITZERLAND 52 28 
' 
10 z 
038 AUSTRIA 77 ll 15 1 
048 YUGOSLAVIA u 
196 
a 1 5 
052 TURKEY Zll 15 2 
056 SOVIET UHIOH 92 89 3 
060 POLAND 25 25 





390 SOUTH AFRICA 19 7 5 





404 CANADA 41 ll u 2 6 
412 I'IEXICO 10 
u7 7 2 1 484 VENEZUELA H9 1 1 
508 BRAZIL 638 635 3 i 528 ARGENTINA 26 5 15 
616 IRAN 6 
' 1; 680 THAILAND 29 10 
700 INDONESIA 3 3 
720 CHINA 60 
" 728 SOUTH KOREA 16 16 2 7 32 JAPAN 7 5 
736 TAIWAN 25 
ai 
22 i 801 AUSTRALIA 
" 
3 
1001 W 0 R L D 3470 1955 623 23 152 601 151 
1010 IHTRA-EC 816 lU 182 15 39 391 7J. 
lOll EXTRA-EC 2654 1841 441 a n 210 58 
1020 CLASS 1 U41 1028 U7 a 79 159 37 
1021 EFTA COUNTR. 192 28 u 
' 
72 u 7 
1030 CLASS 2 1030 au 125 5 67 20 
1040 CLASS 3 183 169 
' 
4 1 
8463.10-90 DRAW-BENCHES, FOR WORKING I'IETAL, SIHTERED I'IETAL CARBIDES DR CERI'IETS FOR lARS, TUBES, PROFILES, DR THE LIKE, IEXCL. Ill REI 
HUMBER 
IAHCS, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX,. DES CARIURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, A ETlRER LES IARRES, TUBES, PROFILES 
OU SIIULAIRES, ISAUF FILS) 
HOMBRE 
0 Dl FRANCE 189 18 uz 
i 002 IELG.·LUXIG. 33 
' 1i 
15 
004 FR GERMANY 135 42 51 
005 ITALY 19 
1i 
4 
a2 006 UTD. UHGDOI't ll9 15 i 010 PORTUGAL 
" ; 
91 
Dll SPAIH 52 43 3 
030 SWEDEN 52 3 39 
032 FIHLAHD 15 1 4 
036 SWITZERLAND 14 10 67 
038 AUSTRIA 47 15 32 
048 YUGOSLAVIA 22 5 17 
056 SOVIET UHIOH 6 1 5 
068 BULGARIA 2 1 1 
212 TUHJSIA 20 18 
2 390 SOUTH AFRICA 15 7 
400 USA 9Z i 16 15 480 COLOMBIA 7 3 1 
484 VENEZUELA 2056 2042 15 
612 IRAQ 4 3 i 664 INDIA 15 4 
680 THAILAND 19 15 
720 CHIMA 15 4 
728 SOUTH KOREA 20 15 
732 JAPAN ll a 
736 TAIWAN 1 
1000 W 0 R L D 3670 34 ~~· 166 2087 125 I lOU 59 as 1010 IHTRA·EC 706 16 51 31 17 a 475 57 34 
lOll EXTRA·EC 2964 18 27 ll5 2051 108 589 2 




18 U3 1 3 
1030 CLASS 2 2461 3 28 82 252 22 
1031 ACPI66l 51 
42 
2 47 z 
1040 CLASS 3 68 26 
1463.20 THREAD ROLLING I'IACHIHE5 
I'IACHINES POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARIURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, POUR EXECUTER UN FILET AGE 
EXTERIEUR OU IHTERIEUR PAR ROULAGE OU LAI'IINAGE 
8463.20·01 THREAD ROLLING PIACHIHES, FOR WORKING PIETAL, UNTERED PIETAL CARIIDES DR CERI'IETS 
NUMBER 
I'IACHIHES, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARIURES I'IETALLlQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, POUR EXECUTER UN FILET AGE 
EXTERIEUR OU IHTERIEUR PAR ROULADE OU LAI'IINAGE 
HOPI!RE 
001 FRANCE 1168 77 18 38 
2 
1030 5 
0 04 FR GERI'IANY 334 281 
14 
26 18 1 
005 ITALY 170 7 10 146 2 17 006 UTD. KIHGDOPI 42 5 
' 
1 
1; Dll SPAIN 220 36 a ua 3 





036 SWITZERLAND 101 ll 45 
056 SOVIET UNION 14 a i 6 390 SOUTH AFRICA 39 10 28 
400 USA 38 ll 18 2 
"720 CHIMA 9 4 1 1 
1000 W D R L D 2551 463 3 n2 189 469 2 litO 35 
1010 IHTRA-EC 2ll7 425 i 60 152 315 2 1079 27 lOll EXTRA'·EC 434 38 132 37 104 111 a 
1020 CLASS 1 306 38 3 66 22 87 87 3 
1 G21 EFTA COUNTR. 195 33 2 2a 1 as 46 ; 1030 CLASS 2 as 37 13 14 15 
1040 CLASS 3 43 Zt 2 3 9 
8463.30 MACHINES FOR WORKING WIRE 
I'IACHINES POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX SOUS FORI'IE DE FIL, TRAVAILLANT SANS ENLEVEI'IENT DE I'IATlERE 
8463. 30·00 MACHINES FOR WORKING WIRE, !WITHOUT REI'IOVING I'IATERIALl 
NUMBER 
I'IACHINES POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX SOUS FORI'IE DE FIL, TRAVAILLANT UANS ENLEVEI'IENT DE I'IATlEREl 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 459 44 175 170 68 
002 BELG.·LUXBG. 327 
i 





0 04 FR GERI'IANY 1383 167 17i 204 36 136 005 ITALY 365 a 7 5 
1i ll4 
173 
006 UTD. UNGDOI't 238 4 72 z Zt 
10 ODS DENMARK 23 11 z 
009 GREECE ao 26 45 • 010 PORTUGAL ll9 n 
2i ' 
u 
Dll SPAIN 201 
42 " 
117 i 14 030 SWEDEN 122 52 5 n 
032 FINLAND 47 16 
17 
31 
036 SWITZERLAND 156 100 12 






052 TURKEY 21 17 z 
056 SOVIET UNION 55 
12 
40 15 
1i 060 POLAND 103 10 
062 CZECHOSLOVAK 12 ll 1 
064 HUHOARY 27 19 • 068 BULGARIA 23 22 1 
888 




country - Poys dt~larant 
Hoaencleture coab. EUR-12 lolg.•Lux. Dan1ark Deutschlend He.ila• Espagne France Ireland Ital ta Hed1rlend Portugal U.K. 
84U.3D·DD 





390 SOUTH AFRICA 97 3 10 21 3D 
4DD USA 660 422 1 51 u 121 
4D4 CANADA 155 
i 
19 123 13 
412 I!EXICO 15 7 3 
414 VENEZUELA 159 121 22 
230 ' 501 BRAZIL 244 13 1 90 612 IRAQ n 1 
616 IRAN 16 
li 
7 
15; 61D THAILAND 212 41 
706 SINGAPORE 26 2 2D 
720 CHINA 12 11 
2i 721 SOUTH KOREA 35 
' i 732 JAPAN 43 29 ll 100 AUSTRALIA 215 25 131 49 
1000 W 0 R L D 7DD9 647 ll4 2055 4 311 123D 72 1163 20 :0.313 
1010 INTRA·EC 3460 231 
ll4 
162 z 224 19D 71 594 u 567 
lOll EXTRA·EC 3549 416 1193 z 164 341 1 
'" 
4 746 
1021 CLASS 1 1642 4 53 796 19 
" 
1 374 3 327 
1021 EFTA COUNTR. 371 
340 
53 217 I 3 24 2 71 
103D CLASS 2 1673 61 213 145 273 179 1 319 
1D31 ACPU6l ll7 1 26 11 4 61 
1041 CLASS 3 234 72 114 2 16 3D 
1463.90 tiACHINE·TDOLS FOR WORKING tiETAL, SINTERED I!ETAL CARBIDES DR CEMETS FOR WORKING WITHOUT REI!DYING tiETAL C EXCL. 1457 .10 TO 
1457.30 AND 1462.10 TO 1463.3DI 
t!ACHINES·DUTILS POUR LE TRAVAIL DES tiETAUX, DES CARIURES tiETALLIQUES FRITTES DU DES CEMETS , TRAVAILLANT SANS 
ENLEVEtiENT DE I!ATIERE, CNDH REPR. SOUS 1457.11 A 1457.3D ETI46Z.10 A 1463.30)) 
1463.90·10 I!ACHIHE·TDDLS, FOR WORKING t!ETAL, SIHTERED tiETAL CARIIDES OR CEMETS, 
I!ATERIALI, CEXCL. 1457.10-0D TO 1457.30-0DI 
FOR WORKING FLAT PRODUCTS, (WITHOUT REtiDVING 
NUI'IBER 
I!ACHIHES-DUTILS, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES tiETALLIQUES FRITTES DU DES CERtiETS, POUR LE TRAVAIL DES 
PRDDUITS PLATS, TRAVAILLANT (SANS ENLEVEtiENT DE I!ATIEREI, CHON REPR. SDUS 1457.10·00 A 8457.SD·OOI 
NDI'IBRE 
DOl FRANCE 66 57 5 
ui 
3 
DD2 IELO.·LUXIG. 116 
i 
46 ; 5 2 DDS NETHERLANDS 42 53 
7 4i i 
z 
D 04 FR G ERtiAHY 7DD 7 
40 
623 16 
005 ITALY 53 1 11 ; 006 UTD. KINGDOtl 33 26 1 1 
001 DENMARK 47 47 
20 009 GREECE 31 11 i li 011 SPAIN 47 ZD 1 40 021 NORWAY 50 10 i 03D SWEDEN 9D 16 
i D36 SWITZERLAND 104 
2i 
61 21 
DSI AUSTRIA u 46 2 10 
D41 YUGOSLAVIA 2 2 
i 052 TURKEY 13 
' 056 SOVIET UNION 19 15 062 CZECHOSLOVAK 14 ll 
064 HUNGARY 4 4 
22D EGYPT 3S 3S i 4DD USA 3S 13 
4D4 CANADA 11 16 2 
412 tiEXICO 6 3 li 414 VENEZUELA 21 2 
612 IRAQ 3 3 
616 IRAN 50 49 
701 tiALAYSIA 2 1 4 706 SINGAPORE 9 5 
720 CHINA 45 24 19 
721 SOUTH KOREA 7 4 1 
732 JAPAN 14 13 
1000 W 0 R L D 2196 
" 
713 725 76 2 197 131 25 90 
1D10 INTRA·EC 1215 10 213 632 53 2 10 132 19 24 
lOll EXTRA·EC an 49 500 93 45 117 6 6 66 
102D CLASS I 469 47 297 19 57 
' 
42 
1021 EFTA COUNTR. 555 25 231 
9S 
I 41 42 
1030 CLASS 2 3D7 2 121 21 37 21 
1040 CLASS 3 105 75 3 23 4 
1465. 90·90 tiACHIHE·TODLS, FOR WORKING tiETAL, SIHTERED tiETAL CARll DES OR CEMETS, 
1457.10-0D TO 1457.30·00 AND 1462.11·11 TO 1465.90·101 
FOR WORKING ( EXCL. IY REtiOVIHG tiETAL, EXCL. 
NUI'IBER 
I!ACHINES·OUTILS, POUR LE TRAVAIL DES tiETAUX, DES CARIURES tiETALLIQUES FRITTES OU DES CERtiETS, TRAVAILLANT UANS 
EHLEVEtiEHT DE t!ATIERE, HOM REPR. SOUS 1457.10·00 A 1457.50-DO ET 1462.10·10 A 1463.90·101 
HOI'IBRE 




196 73 62 







D04 FR GEMAHY 20562 162 
21i 
17569 151 77D 1365 
005 ITALY 4954 n 1 I 4374 1 
23i 
7 275 
006 UTD. KIHGDOtl 5511 119 5 562 621 169 2161 ll ,; 107 IRELAND ll6 17 14 i 1 7 001 DENI'IARK 205 46 23 
" 
4 





i 1i D10 PORTUGAL 551 ,. Ul 111 2i D11 SPAIN 1609 121 
1i 
19 160 456 23 52 




6 15 2 29 
03D SWEDEN 662 7 164 75 211 5 liD 




57 75 4 
056 SWITZERLAND 632 219 91 253 4 
DSI AUSTRIA 456 u 209 26 103 77 
D41 YUGOSLAVIA 145 5I lD 94 1; 052 TURKEY 13 51 22 15 
D56 SOVIET UNION 526 52 2 75 410 
051 GERI'IAN DEI!.R 36 
4i 
17 11 
i 06D POLAND 47 1 4 
062 CZECHOSLOVAK 52 u 57 
064 HUNGARY 40 19 ZD 
061 BULGARIA 22 
1; ' 114 
17 
i 214 MOROCCO 152 1 u 
211 ALGERIA 2213 2 90 2111 1 i 212 TUNISIA 126 5 14 24 





22D EGYPT 121 13 19 2 
334 ETHIOPIA 22 ; u 566 MOZAtiiiQUE 23 
210 li 
u 





40D USA 2962 I 96 41 421 11 1211 
4D4 CANADA 574 7 29 350 1 106 2 71 
412 MEXICO 275 1 7 
' 
101 145 5 





501 BRAZIL 125 u 22 2 22 52 





601 SYRIA 3 14 76 612 IRAQ 102 12 i 616 IRAN 40 1 1 56 
624 ISRAEL 216 5 145 45 zz 
621 JORDAN 151 
10 
41 2 101 
632 SAUDI ARABIA 205 
' 
21 151 
662 PAKISTAN an 4 li 
16 171 
664 INDIA 156 u 57 i .. 610 THAILAND 50 6 25 19 1 
700 INDONESIA 51 5 12 u 1i 701 MALAYSIA sz 11 i 10 7 06 SINGAPORE 261 56 44 171 
720 CHINA 145 lD 1 134 
889 
1989 Suppleaentar11 unit - Untt• supp16aentelra Esport 
Destinetton 
Coab. Noaancleturer-----------------------------------------~R~op~o~r~t~l~n~a_c~o~u~n~t~ry~-~P~o=ys~d~6~c~l~or~o~n~t~------~----------------~----------~~ 
Hoaencleture coab. EUR-12 Belg .-Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna France Ireland It alta Hader land Portugal U.K. 
14U.U-9D 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
IDD AUSTRALIA· 
lDDD W D R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
lUll ACP166l 
1040 CLASS 3 




















































































11ACHIHES A SCIERPDUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRDDUITS CERAI1IQUES, DU IETOH, DE L'AI1IAHTE-CI11EHT OU DE MATIERES 
11IHERALE5 SI11ILAIRES, OU POUR LE TRAVAIL A FROIO DU VERRE 
1464.10-DD SAWING 11ACHIHES, FOR WORKING STONE, CERAI1ICS, CONCRETE, ASBESTOS-CEMENT OR LllE 11INERAL 11ATERIALS DR FOR COLD WORKING 
GLASS 
HUMBER 
11ACHIHES A SCIER POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRDDUITS CERAI1IQUES, DU BETON, DE L'AI1IAHTE-CII1EHT DU DE 11ATIERES 





004 FR GERMANY 
DDS ITALY 


























721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
IDD AUSTRALIA 
lODD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 













































































































































































































1464.20 GRINDING OR POLISHING 11ACHIHES, FOR WORKING STONE, CERAI1ICS, CONCRETE, ASBESTOS-CEMENT DR LIKE 11IHERAL 11ATERIALS OR FOR 
COLD WORKING GLASS 
~:mm ~I:mf:so~IM~~~=S~D~~ ~gU~Rt~A~~A~MA/~im•afiE~Emoum CERA11IQUES, DU BETON, DE L'AMIAHTE-CIMEHT OU DE 
1464.20-ll GRINDING DR POLISHING 11ACHIHES, FOR WORKING OPTICAL GLASS 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 99DI.47-2a 
HUMBER 
11ACHIHES A 11EULER DU A PDLIR POUR LE TRAVAIL DES VERRES D'DPTIQUE 




D D3 NETHERLANDS 
005 ITALY 





056 SOVIET UHIDH 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA • 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































1465.10 MACHINES WHICH CAN CARRY OUT DIFFERENT TYPES DF 11ACHIHIHG OPERATIONS !WITHOUT TODL CHANGE IETWEEH SUCH OPERATIOHSl FOR 
WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUSSER, HARD PLASTICS DR 5II1ILAR HARD 11ATERIALS 
11ACHIHES PDUVANT EFFECTUER DIFFERENT$ TYPES D'DPERATIDHS D'USIHAGE, SANS CHANGEMEHT D'DUTILS ENTRE CES OPERATIONS, POUR 
LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L '05, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES 11ATIERES PLASTIQUES DURES OU MATIERES DURES 5I11ILAIRES 
1465.10-lD 11ACHIHES WHICH AH CARRY OUT DIFFERENT TYPES OF 11ACHINIHG OPERATIONS IEXCL. TODL CHAMGE BETWEEN SUCH DPERATIDHSl, WITH 
11AHUAL TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION, FOR WDRKIMG WOOD, CORK, BONE, HARD RUIIER, HARD PLASTICS OR SII1ILAR 
HARD 11ATERIALS 
HUMBER 
MACHINES POUVAHT EFFECTUER DIFFEREHTS TYPES D'DPERATIOHS D'USIMAGE, <SANS CHAHGEMEHT D'OUTILS ENTRE CES OPERATIDHS), 
AVEC REPRISE MAHUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE DPERATIDH, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L 'DS, DU CAOUTCHOUC 





004 FR GER11AMY 
005 ITALY 



























































































1989 Suppleaentar!l unit - UnfU suppUunhfro Export 
Desttnatton 
Roport fng countrv - Pays d6clar ant 
Comb. Noaanclatura 
Hoaencleture coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espogno France Ireland It olio Hilder land Portugal U.K. 
IU5.10-1D 
DOl DEHI'IARK 11 32 
2 
20 12 17 
DID PORTUGAL 62 5 
137 
,. 
136i 011 SPAIN 2156 
7 
231 426 
030 SWEDEN 794 5I 639 24 65 
032 FINLAND 766 
2 
13 35 492 15 140 
036 SWITZERLAND 674 115 250 229 a 
031 AUSTRIA 131 3 145 107 57. a 
041 YUGOSLAVIA 197 a 20 169 
056 SOVIET UNION 5I 34 23 
060 POLAND 93 15 a 
220 EGYPT ... 
32 
.. 
400 USA 14155 13646 1167 
404 CANADA 139 121 11 
610 THAILAND 15 a 
3; 
5 
700 INDONESIA 67 a 20 
720 CHINA 307 4 
li 
303 
100 AUSTRALIA 611 131 466 
1000 W 0 R L D 104531 121 ao 2i11 6 933H 5793 139 2321 
1010 INTRA-EC 12975 110 11 1635 ., 5 7067 2025 90 2024 
1011 EXTRA-EC 91556 11 62 1013 1 16277 3761 49 297 
1020 CLASS I 19544 5 52 109 1 15516 2136 lD 245 
1021 EFTA COUHTR. 3277 5 41 433 1 1641 919 2 oi 221 1030 CLASS 2 1491 6 9 114 3 691 512 37 51 
1031 ACP(66l 577 5 4 a 3 400 106 9 3 31 
1040 CLASS 3 514 1 160 350 2 1 
•• 65.10-90 I'IACHINES WHICH AN CARRY OUT DIFFERENT TYPES OF I'IACHINIHG OPERATIONS <EXCL. TOOL CHANGE BETWEEN SUCH OPERATIONSl, WITH 
AUTOMATIC TRANSFER OF WORKPIEC£ BETWEEN EACH OPERATION, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS DR 
SII'IILAR HARD I'IATERIALS 
HUI'IBER 
I'IACHIHES POUVANT EFFECTUER DIFFERENTS TYPES D'OPERATIONS D'USIHAGE, (SANS CHAHGEI'IENT D'OUTILS EHTRE CES OPERATIONS), 
SANS REPRISE I'IANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L 'OS, DU CAOUTCHOUC 
DURCI, ES I!ATIERES PLASTIQUES DURES OU I!ATIERES DURES SII!ILAIRES 
HOI!BRE 
DOl FRANCE 321 177 
696 
126 9 
002 BELG.-LUXBG. 122 111 9 1 
003 NETHERLANDS 741 52 li 75 550 69 13i 
2 
004 FR GERMANY 307 5 
72 
15 63 a 
005 ITALY 
" li 
6 ,,; 21 006 UTD. KINGDOI'I 971 149 657 
007 IRELAND 2a 4 1 12 
001 DEHI!ARK 66 
st2 
37 4 2• 
009 GREECE 603 a i i 3 010 PORTUGAL 70 11 45 
011 SPAIN 335 32 17 216 
02a NORWAY 21 14 7 
030 SWEDEN 61 57 ll 
032 FINlAND 124 101 
aa7 
16 
036 SWITZERLAND 109a 172 37 
03a AUSTRIA 217 171 15 30 
04a YUGOSLAVIA 90 17 19 54 
056 SOVIET UNION 142 141 
2 
l 
060 POLAND 23 11 3 
062 CZECHOSLOVAK 17 12 5 
064 HUNGARY 9 4 5 
390 SOUTH AFRICA 25 
47 
20 5 
66 400 USA 363 139 106 
•o4 CANADA 61 35 26 
610 THAILAND 29 2D 5 
700 INDONESIA 12 i 3 2 9 706 SINGAPORE 30 15 5 
70B PHILIPPINES 6 3 3 
720 CHINA 59 5I 1 
721 SOUTH KOREA 26 20 6 
732 JAPAN 120 69 39 12 
736 TAIWAN 30 19 10 
100 AUSTRALIA 43 22 20 
1000 W 0 R L D 7627 113 12 1171 17 3103 1457 144 130 
1010 INTRA-EC 4377 654 26 613 II 2017 716 143 54 
1011 EXTRA-EC 3250 159 56 1111 6 1016 671 l 76 
1020 CLASS 1 22•s 1 52 123 966 330 73 
1021 EFTA COUNTR. 152B 1 4 515 902 101 5 
1030 CLASS 2 746 151 • 123 111 326 3 1031 ACPU6l 139 7 7 93 30 2 
1140 CLASS 3 259 242 2 15 
IU5.91 SAWING I'IACHINES 
I'IACHINES A StiER, POUR LE TRAVAIL DUBOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES I!ATIERES PLASTIQUES DURES OU 
I'IATIERES DURES SII!ILAIRES 
a~65.9l-OO SAWIHO I"'A~HUiE~, r~~ !~~r.Kt~'-' :~~~,~, ~CP.k, 11~!-!E, i1f.RD r.'Jr~ER, !("!!r' ,., •.•!T~c "~ •!!1"'1 •• !-'•P~ !'II•Tc~".'\! ~ 
NUI!BER 
I'IACHINES A StiER, POUR LE TRAVAIL DU BOIS. DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES I!ATIERES PLASTIQUES DURES DU 
I!ATIERES DURES SII!ILAIRES 
NDI'I!RE 
001 FRANCE 1131 752 2 4219 130 ui 2331 1233 94 002 !ELG.-LUXBG. 12697 
2oai 36 
10716 19 952 411 Ill 
003 NETHERLANDS 13214 10223 
9; 
sa 501 
425 oi 306 0 04 FR GERI!ANY 6614 173 13 
33o2 
1302 4009 519 
005 ITALY 3646 14 12 a 144 
37 1176 
91 1 74 
006 UTD. KIHGDDII 15199 5 a 12312 75 215 1230 1 134 007 IRELAND 2092 252 7 651 3 3 341 1 
001 DENMARK 2924 
65 
2674 a 6 130 92 14 




2 336 15 i 010 PORTUGAL 1305 
i 
1043 29 209 
14; 2-i 011 SPAIN 3370 5 1255 
29; 
642 1252 42 
021 CANARY ISLAM 674 71 
,; 16 4 261 15 1 021 NORWAY 1261 1 162 315 5I 4 2 
030 SWEDEN 10361 j 21 7101 i 234 2691 11 219 032 FINLAND 11111 2 11160 3a !97 3 205 
0 36 SWITZERLAND 10724 34 1 7557 10 1675 1133 232 520 82 031 AUSTRIA 25760 1 1 22310 4 1541 1249 39 a a 
o•a YUGOSLAVIA 340 1 ao 5 254 
052 TURKEY 61 6 
i 
11 9 a 
056 SOVIET UHIDM 139 l 130 
i 
6 
060 POLAND 153 14 129 3 
062 CZECHOSLOVAK 49 41 1 7 
064 HUNGARY 141 100 ~ 37 
201 ALGERIA 159 
2 
l2 96 51 
a2 276 GHANA 149 63 1 1 7 390 SOUTH AFRICA 1131 31 
5 
665 17 39 190 
206 
400 USA 3511 1234 510 1251 2 415 
404 CANADA 769 332 9 2 316 4 33 
414 VENEZUELA 43 1 4 31 
496 FR. GUIANA 24 
ai 
24 
36 45 512 CHILE 165 1 
632 SAUDI ARABIA 779 673 7 93 3 
6 76 BURI'IA 7 
s2 i u6 
7 
610 THAILAND 254 134 700 INDONESIA 539 35 2 367 
701 I'IALAYSIA 197 
oi 11 
10 79 96 
706 SINGAPORE 650 209 1 97 335 





732 JAPAN 149 97 30 i 736 TAIWAN 46 27 16 oi 740 HDHG KONG 420 215 
3i 92 
103 21 
100 AUSTRALIA 6191 4126 936 310 
a04 HEW ZEALAND 1262 1140 2 76 40 
891 
' 
1919 Supplooontor~r unit - UnfU supplbontofro Export 
Dut inat ton 
Coab. Hoaanclatura 
ltaport fng countr11 • Pays d6clarant 
Hoatnclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Dana.rk Deutschland Hollos Espogno Franca Iro1ond Itolfo Nod or land Portugal U.K. 
1465.91-DD 
1000 W 0 R L D 153851 3603 240 107651 791 U56 50 22671 4031 ;u 5365 
1010 INTIU-EC 71193 3345 14 46711 562 2959 57 11951 3647 so 2067 
1011 EXTRA-EC 82661 258 156 60947 455 5195 u 10719 314 556 sua 
1020 CLASS 1 73699 17 119 57620 92 4491 8703 321 524 1742 
1021 EFTA COUNTR. 60056 39 5S 49108 17 SUD 
IS 
5547 296 520 666 
1030 CLASS 2 1382 166 22 zan SS7 U96 1914 60 Sl 1552 
1031 ACP(66) 1725 52 2 530 11 su 10 
" 
25 19 
'\: 1040 CLASS S sao 5 15 436 6 a 102 s 1 
1465.92 PLANING, IIILLING OR IIOULDING -IY CUTTING- IIACHINES 
IIACHIHES A DEGAUCHIR OU A RAIOTERJ IIACHINES A FRAISER OU A IIOULURER, PDUR LE TRAVAIL DU IOU, DU LIEGE, DE L'DS, DU 
CAOUTCHOUC DURCI, DES IIATIERES PLASTIQUES DURES OU IIATIERES DURES SIIIILAIRES 
1465.92-00 PLANING, IIILLING OR I'IOULDING -BY CUTTING- IIACHIHES, FOR WORKING WODD, CORK, IDHE, HARD RUIIER, HARD PLASTICS OR SIIIILAR 
HARD IIAT ERIAL S 
HUMBER 
IIACHIHES A DEGAUCHIR OU A RABOTERJ IIACHINES A FRAISER OU A IIDULURER, PDUR LE TRAVAIL DU IOU, DU LIEQE, DE L'DS, DU 
CAOUTCHOUC DURCI, DES IIATIERES PLASTIQUES DURES OU IIATIERES DURES SliiiLAlRES 
HOMBRE 
DOl FRANCE ISS2 S6 39 632 
127 2 
Ul s 230 
002 IELG.-LUXIG. 1435 
3040 i 
IOU 104 u 127 
ODS NETHERLANDS 4942 1245 42 234 
4i 
370 
004 FR GERMANY 2530 sa 45 
440 
381 1219 772 
005 ITALY 535 3 39 
4i sz7 
It 39 
006 UTD. KIHDDOI'I 2261 20 ISO I 46 16 
394 007 IRELAND 561 6 97 7 
" ODS DENMARK 751 6 2i 
411 4 206 5S 
009 GREECE 331 49 
li 
2 ua 121 
010 PORTUGAL 519 
li 
234 I 111 17 70 011 SPAIN 1444 
i 
330 66 641 365 
028 NORWAY 252 
li 
117 
,; 49 15 DSO SWEDEN 1659 24 1135 SSl 71 
032 FIHLAHD 1446 7 4 500 24 172 
6 li 
739 
036 SWITZERLAND 2174 151 2 1153 243 477 117 
035 AUSTRIA 4147 3731 82 321 2 3 
041 YUGOSLAVIA 268 73 4 191 
052 TURKEY 69 i 57 5 5 056 SOVIET UHIOH 102 71 15 
12; 060 POLAND 373 3 233 5 
062 CZECHOSLOVAK 15 11 4 
064 HUNGARY 58 52 5 
334 ETHIOPIA 19 4 
12 
12 i 254 390 SOUTH AFRICA 814 456 
2 
., 
400 USA 1623 337 II 609 10 565 
404 CANADA 631 124 9 127 3 367 
50S BRAZIL 15 
' 
5 5 
36 512 CHILE 143 74 31 
664 INDIA 14 9 
94 i 2 700 INDONESIA 112 12 
174i 706 SINGAPORE 2179 350 
26 
60 12 
708 PHILIPPINES 141 
u7 
19 Z6 69 
720 CHINA 333 2S a 
254 7ZS SOUTH KOREA 2ao 14 li 12 ; 752 JAPAN 491 372 
2 
9 16 
740 HONG KONG S7 4S 11 17 9 
5o7 100 AUSTRALIA 1429 472 2 36 406 
' 1000 II 0 R L D 35309 3468 415 16508 127 1152 46 7591 194 113 7911 
1010 IHTRA-EC 17201 3237 115 6336 29 722 43 4008 141 29 2541 
1011 EXTRA-EC 21107 231 370 10172 91 1129 3 3590 53. 14 5377 
lDZD CLASS 1 15213 176 43 1770 7 611 3 2812 17 5S 2101 
1 D 21 EFTA CDUHTR. 9704 176 31 6730 1 434 1 1358 10 11 945 
1030 CLASS 2 4929 55 24 993 90 516 745 29 30 2447 
1031 ACPI661 651 27 21 239 1 191 54 
' 
4 102 
1040 CLASS 3 195 3DS 409 1 2 43 7 1 129 
1465.93 GRIHDIHG, SAHDIHG OR PDLUHIHG IIACHIHES 
I'IACHIHES A IIEULER, A PDHCER DU A POUR, POUR LE TRAVAIL DU IOU, DU LIEGE, DE L'DS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES IIATIERES 
PLASTIQUES DURES OU IIATIERES DURES SIIIILAIRES 
1465.93-DD GRIHDIHO, SAHDIHG DR POLISHING IIACHIHES, FOR IIDRKIHG WOOD, CORK, IDHE, HARD RUIIER, HARD PLASTICS OR SIIIILAR HARD 
IIATERIALS 
NUIIIER 
IIACHINES A IIEULER, A PDNCER OU A POUR, POUR LE TRAVAIL DU IOU, DU LIEGE, DE L 1QS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES IIATIERES 
PLASTIQUES DURES OU IIATIERES DURES SIIIILAIRES 
HOI'IBRE 





002 IELG.-LUXIG. 1311 
s4 ' 
us i 2S 443 56 003 NETHERLANDS 337 4 191 I i 24 td 1 60 004 fR GERIIAHY 1391 56 S2 
zao 
I D 20 3~0 I I~S 
005 ITALY 436 
s7 
6 2 26 24 
212 
35 63 
0 06 UTD. KINGDOI1 3570 7 122 34 15 3DlS 70 u; OD7 IRELAND Sl7 1 11 2 i 9 105 ODS DEHI'IARK 211 i n ui 19 122 lZ DID PORTUGAL 1054 sa 213 112 276 
10 si 011 SPAIN 1213 5 161 272 502 429 
021 NORWAY 179 13 S4 2 lD 104 16 
05D SWEDEN SSD 92 160 1D 49 24 14 
052 FINLAND 262 1D 14D 
5; 
6 61 10 S4 
D36 SWITZERLAND 963 4 412 212 149 50 2 
DSI AUSTRIA 713 2 406 3 2 237 5D 12 
041 YUGOSLAVIA Ill S5 71 5 
D5'6 SOVIET UHIOH 376 171 196 1 
D6D POLAND 62 45 I H 
062 CZECHOSLOVAK 14 13 
9; 
1 i 590 SOUTH AfRICA us 
67 
so i 2 4DD USA 557 71 205 33 
12 
161 
404 CANADA 131 45 3 57 11 
610 THAILAND 149 24 4 70 50 70D INDONESIA 40 lD 1D IS 
37 7D6 SINGAPORE 97 21 2 29 7 
721 SOUTH KOREA 54 7 
20 
16 15 lZ 
752 JAPAN 131 57 44 1 I 
736 TAIIIAH 21 4 1 u 1D 
740 HO!tG KOHG H4 3S 
10 
IDS 
SOD AUSTRALIA 114 Z1 139 
lDDD W 0 R L D 19796 2375 SIS 3341 109 nu 5049 5663 2763 so 1081 
lDlD IHTRA-EC 12845 2164 liS 1259 421 1219 3039 1671 2327 14 614 
1011 EXTRA-EC 6951 211 20D 2DI2 Sll 1156 lD 1915 436 16 474 
m~ m:sc~um. 4D46 7 Ill 1561 ZSD UD 6 1174 297 u 275 2412 7 121 1227 63 232 512 241 79 
lDSD CLASS 2 2577 2D4 11 237 144 151 
'" 
117 200 
104D CLASS 3 S21 1 277 7 I 212 22 1 
1465.94 IEHDIHG OR ASSEIIILIHG !lACHINE! 
IIACHIHES A CIHTRER, IIACHIHES A CLASSER, AGRAFER, COLLER OU AUTREIIEHT AUEIIILER, POUR LE TRAVAIL DU IOU, DU LIEGE, DE 
L •os, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES IIATIERES PLASTIQUE! DURES OU IIATIERE! DURES SII'IILAIRES 
1465.94-00 IEHDIHG DR ASSEIIILIHG IIACHIHES, FOR WORKING WOOD, CORK, lONE, HARD RUIIER, HARD PLASTICS OR SIIIILAR HARD IIATERIALS 
HUMBER 
IIACHIHE! A CINTRER, IIACHIHES A CLAS!ER, AGRAFER, COLLER OU AUTREIIEHT ASSEIIILER, POUR LE TRAVAIL DU IOU, 
L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES IIATIERES PLASTIQUE! DURE! OU IIATIERES DURE! SIIIILAIRE! 
DU LIEGE, DE 
HOI'IIRE 
001 FRANCE 414 40 175 14 
z'i us 10 2 S4 D02 IELQ.-LUXIG. 263 i i 141 3 4 72 9 OD3 NETHERLANDS SOD 215 • 5 44 35 24 OD4 FR GERI'IANY 266 12 1D 2D 113 33 43 
892 
1989 Supplt .. ntarr unit - UniU supplbontllro Export 
Dest t nat ton 
U.K. 
Coab. Hoaenclaturer---~~~--~~~----~------------------~~~~~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s-d~l~c~l~a~r~an~t~--------------------------------------~ 
Hoatncletura comb. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Iroland Ita I Ia Nodorland Portugal 
8465.94-00 
005 ITALY 












. 404 CANADA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































I'IACHINES A PERCER OU A I'IDRTAISER, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES I'IATIERES 
PLASTIQUES DURES OU I'IATIERES DURES SII'IILAIRES 
8465.95-00 DRILLING DR I'IORTICIHG IIACHIKES, FOR WORUHG WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SII'IILAR HARD I'IATERIALS 
HUI'IBER 
MACHINES A PERCER OU A I'IDRTAISER, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES I'IATIERES 
PLASTIQUES DURES DU I'IATIERES DURES SII'IILAIRES 
HOMBRE 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 










056 SOVIET UNION 
060 PDLAHD 





728 SOUTH KOREA 
7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IKTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































I'IACHIKES A FEKDRE, A TRAHCHER OU A DEROULER, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L 'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES 
I'IATIERES PLASTIQUES DURES OU I'IATIERES DURES SII'IILAIRES 
1465.96-00 SPLITTING, SLICING OR PARING I'IACHIHES, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIMILAR HARD 
I'IATERTALS 
HUI'IBt~ 
I'IACHIHES A FEHDRE, A TRAHCHER DU A DERDULER, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCJ, DES 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 








056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
064 HUNGARY 




1000 W 0 R L D 
1010· IKTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACp[66l 





















































































































































8465.99 r!ACHIHE-TOOLS FOR WORKING WOOD, CORK, BOKE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SII'IILAR HARD I'IATERIALS IEXCL. 1465.10 TO 
8465.961 
I'IACHIKES-OUTILS, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L '05, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES MATIERES PLASTIQUES DURES OU 
MATIERES DURES SIMILAIRES, IHOH REPR. SOUS 1465.10 A 1465.161 







































TOURS, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L '05, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES I'IATIERES PLASTIQUES DURES OU I'IATIERES DURES 
SIMILAIRES 
HOMBRE 
































































1989 Suppleaentarv untt - UntU suppUuntatro E x p ·o r t 
Dest t nett on 
Report tng country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclatura 
Hoaenc:Jature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi los Espagne France Ireland ltalta Hader 1 and Portugal U.K. 
a465. 99-10 
002 BELG.-LUXBG. 4aO 
4i 
317 11 16 31 34 
003 NETHERLANDS 415 223 2 4 2i 147 0 04 FR G ERIIANY 229 76 
10i 
97 21 3 
005 ITALY 1149 16 1000 6 
45 
4 20 
006 UTD. KINGDDI'I 1797 1 167 1561 20 2 14 011 SPAIN 61 26 7 II 
036 SWITZERLAND 321 239 19 II 43 
031 AUSTRIA 367 364 2 
056 SOVIET UHIDH u 37 2 5 400 USA 126 5I 13 53 
404 CANADA 494 57 2 6 429 
720 CHINA 56 2 2 52 
1000 W D R L D 1274a 517 20 2925 6350 339 374 226 II 1904 
1010 IHTRA-EC 9371 412 4 1377 6261 172 165 175 14 716 
lOll EXTRA-EC 3367 105 16 154a 89 167 199 51 4 lila 
1020 CLASS 1 2264 15 1259 37 3B 114 43 1 757 
1021 EFTA COUHTR. 1110 
60 
15 902 32 19 2a 43 141 
1030 CLASS 2 a71 1 172 47 129 72 a 379 
1040 CLASS 3 232 45 117 5 13 52 
a465. 99-90 I'IACHIHE-TOOLS -INCLUDING I'IACHIHES FOR HAILING, STAPLING, GLUEING OR OTHERWISE ASSEftBLIHG-, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, 
HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SII'IILAR HARD ftATERIALS CEXCL. a465.10-10 TO a465.99-101 
HUI'IBER 
I'IACHIHES-OUTILS, POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAIUQUES, DU BETON, DE L'AI'IIAHTE-CII'IEHT OU DE I'IATIERES 
I'IIHERALES SII'IILAIRES, OU POUR LE TRAVAIL A FROID DU VERRE CHON REPR. SOUS a465.11-10 A 1465.99-101 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 14996 2723 197 266 5054 
aJi 17 5573 47 14 1122 002 BELG.-LUXBG. 3625 
117i 
145 23B 484 13B5 405 2 na 
003 NETHERLANDS 3566 137 159 301 254 1 70a ; 135 004 FR GERIIAHY 20596 2600 397 
a4 
262 11634 20 3913 263 1427 
005 ITALY 1716 15B 99 339 362 2 
3295 
12 4 650 
006 UTD. KIHGDOI'I 10457 1257 10a7 159 3996 371 251 39 2 
1716 007 IRELAND 1929 10 33 11 7 1 144 7 
008 DEHI'IARK 679 146 
27 
52 4 21 35a 7 91 
009 GREECE 1469 
u7 
7 2 10 1422 1 
010 PORTUGAL 5560 24 23 1127 1112 1367 
ui 
61 
011 SPAIN 9022 609 47 61 
134; 
3690 434B 76 
021 CANARY ISLAH 1567 
30 53 26 
2 216 





i 030 SWEDEN 2211 454 255 54 19 894 2aa 
032 FINLAND 1196 126 96 15 131 15 751 61 
036 SWITZERLAND 3130 532 17 141 44 746 2 1610 32 03B AUSTRIA 2a16 540 11 227 22 54 1171 13 







041 YUGOSLAVIA 1192 
312i 
9 776 7 
052 TURKEY 3723 6 IS 564 27 20 056 SOVIET UNION 471 14 408 
OSa GERI'IAH DEft.R u 
i 2 75 16 060 PDLAHD 416 2 200 120 062 CZECHOSLOVAK 94 
3294 
4 7 11 
064 HUNGARY 3553 55 200 
061 BULGARIA 166 13 
a6 15i 
153 
204 I'IDROCCO 427 
,.; 179 20a ALGERIA a95 3 76 272 
212 TUNISIA 251 s 5I U3 
216 LIBYA 213 
4i 
14 197 
220 EGYPT 2B2 3 211 
272 IVORY COAST 131 2 27 101 
1i 288 NIGERIA 88 2 1 54 2 311 CONGO 3ao 114 23 241 
322 ZAIRE 2011 1692 24 288 
324 RWANDA 52 16 31 4 
334 ETHIOPIA 29 
i 
25 
16 352 TANZANIA 11 
20 164 
62 
372 REUNION 412 292 
6 
6 
6 90 390 SOUTH AFRICA 1354 64 
266 
6 417 640 49 
400 USA 6413 934 62 230 1oa 3a76 5 293 704 
404 CANADA 1293 5 109 40 241 1 152 11 27 
412 I'IEXICO 52B 2 14 16 131 4 342 19 





45B GUADELOUPE 119 15 
462 I'IARTINIQUE 92 22 2 927 67 3 414 VENEZUELA 135B 1 9 419 
508 BRAZIL 17a 46 2 6 1 122 
512 CHILE 121 1 12 12 a a a 
52B ARGENTINA 250 2 
4 10 
13 234 
6 600 CYPRUS 100 4 
10 
a 65 
616 IRAN 71 
13i 1; 
1 37 23 
624 ISRAEL 336 3 6 175 
62a JORDAN 66 
14 2i 
66 
76 632 SAUDI ARABIA 553 435 
•47 U.A.EI'IRATES 180 I 62 117 
•62 tA"i~IAH Jil 
i • 
!0 i 3 664 INDIA 14a 
li 
15 15 44 





700 IHDDHESIA 569 
4 
31 3 469 14 
701 I'IALAYSIA 221 42 4 12 
li 
152 1 
706 SINGAPORE 514 11 17 6 11 420 35 
720 CHINA 240 57 1 Ill 
728 SOUTH KOREA 319 5 
36 
99 210 ; 3i 732 JAPAN 662 156 32 391 
736 TAIWAN 2B2 ; 7 1 4 272 1 si 740 HDHG KONG 284 
6; 
1 6 207 a 
aOO AUSTRALIA 2370 1049 aa 208 196 662 2 96 
a04 HEW ZEALAND 403 229 29 41 66 28 2 
1000 W 0 R L D 123646 19907 7720 2369 31 17294 22235 345 43975 1016 62a al26 
1010 INTRA-EC 73615 9811 2193 1067 7 12276 18986 291 225B3 7B5 212 5404 
1011 EXTRA-EC 50011 10080 5527 1302 24 5017 3249 54 21389 231 416 2722 
1020 CLASS 1 27602 3331 5063 a64 5 1291 1789 52 13232 67 331 1570 
1021 EFTA COUHTR. 9766 1696 437 463 3 417 151 25 5314 12 14 534 
1030 CLASS 2 17309 3440 45a 203 19 3697 1419 1 6135 147 5I 1032 
1031 ACP(661 3975 1910 1 49 1 31 456 1060 14 34 349 
1040 CLASS 3 5100 3302 6 235 29 41 1322 17 27 120 
1467.19 PNEUI'IATIC TOOLS CEXCL. ROTARY TYPEI FOR WORKING IH THE HAND 
OUTILS PHEUI'IATIQUES, AUTRES QUE RDTATIFS, POUR EftPLDI A LA I'IAIH 
B467.19-10 CONCRETE PHEUI'IATIC VIBRATORS, FOR WORKING IH THE HAND 
NUI'IBER 
VURATEURS IETOH PHEUI!ATIQUES, POUR EftPLDI A LA I'IAIH 
HOI'IBRE 
006 UTD. KIHGDOI'I 2246 410 1551 136 137 
1000 W 0 R L D 12333 209 36 2510 454 503a 1425 246 2404 
1010 IHTRA-EC 5454 u 3 1311 156 3011 364 207 34a 
lOll EXTRA-EC 6879 167 33 1199 291 2020 1061 39 2056 
1020 CLASS 1 2576 13 25 664 56 783 402 7 626 




675 160 7 196 
1030 CLASS 2 4260 154 513 1237 651 32 1429 
1031 ACPU61 1501 154 117 163 524 4 533 
a467 .11 CHAIN SAWS 
TROHCOHHEUSES A CHAIHEA I'IOTEUR, AUTRE QU' ELECTRIQUE IHCORPDRE, POUR EftPLDI A LA I'IAIH 
a467 .11-00 CHAIN SAWS 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN B467. U-00 
HUMBER 
894 
1989 Suppleaentar, unft - Unitt suppl'••ntafre Eaport 
Destination 
Coab. Ho•enclature 
Reporting country - Po~s dfchront 
Ho•enclature co•b, EUR-12 Bolg.-Lua. Dan•ark Deutschland Hillis Esp1gna France Ireland Itolto Hederland Portugal U.K. 
8~67 .81-DD TROHCOHHEUSES A CHAINE A PIOTEUR !AUTRE QU'ELECTRIQUE IHCORPOREJ, POUR WLOI A LA MIN 
D : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 1467.91-0D 
HOMBRE 





00~ FR GERI'IAHY 10550 1025 1941 164 
011 SPAIN 95S7 1124 1463 
1i 036 SWITZERLAND 6031 25 5926 
03S AUSTRIA 3301 160 2272 173 
048 YUGOSLAVIA 6740 6740 
400 USA 10751 
10 
10751 
SOD AUSTRALIA 7331 7321 
IDDD W 0 R L D 105U4 147 192 5 6401 4614 100 91140 1315 134 429 
1010 IHTRA-EC 53566 447 It 
5 
1559 1541 100 41711 904 11 197 
lOll EXTRA-EC 52311 400 173 4149 3066 43129 411 53 232 
1020 CLASS 1 37744 3 172 5 10 996 36045 326 117 
1021 EFTA COUHTR. 11561 3 172 5 
413; 
190 9971 326 
s3 
117 
1030 CLASS 2 12914 397 2067 5429 14 45 
S469.10 AUTO"ATIC TYPEWRITERS AND WORD-PROCESSING PIACHIHES 
I'IACHIHES A ECRIRE AUTOI'IATIQUES ET PIACHIHES POUR LE TRAITEI'IEHT DES TEXTES 
1469.10-00 AUTO"ATIC TYPEWRITERS AND WORD-PROCESSING PIACHIHES 
HU"BER 
I'IACHIHES ECRIRE AUTOI'IATIQUES ET PIACHIHES POUR LE TRAITEI'IEHT DES TEXTES 
HD"BRE 




1541 15460 11 4764 
002 IELG.-LUXBG. 5979 
11i 
231 3 117 3660 3 533 










005 ITALY 19219 111 133 5296 
42 370; 
11615 1574 
006 UTD. UHGDOI'I 21132 162 2610 63 5939 13922 1695 





008 DENMARK 5859 162 343 4169 421 
OlD PORTUGAL 11719 20 131 760 2003 1561 237 
011 SPAIN 30270 6 40 
934 
4024 2715 14054 9430 





sai 030 SWEDEN 1562 347 266 304 
032 FINLAND 2601 2 111 26 13 1001 1435 
036 SWITZERLAND 5171 2 376 299 2031 3142 21 
031 AUSTRIA 5019 
22 
703 331 1154 2900 1 
056 SOVIET UNION 901 760 2 42 10 72 
281 NIGERIA 4366 1 27 370 
653 
320 3644 
390 SOUTH AFRICA 1914 322 240 755 14 
400 USA 1196 9 275 4143 3407 352 
404 CANADA 1262 117 1140 5 
412 PIEXICO 463 
as2 102 397 361 U73 213 706 SINGAPORE 3125 44 246 
740 HONG KONG 1912 13 322 993 446 201 
SOD AUSTRALIA 1667 92 714 735 26 100 
104 HEW ZEALAND 1017 772 245 
1000 W 0 R L D 259091 1114 1354 9035 12 1579 51555 60 33760 117659 2075 40195 
1010 IHTRA-EC 197904 13Sl 190 5004 2 350 41751 59 15592 100979 1714 30175 
lOll EXTRA-EC 61190 433 1164 4031 10 1229 9797 1 11165 16679 361 9320 
1020 CLASS 1 32266 6 95 2115 3 149 3535 10362 12111 6 3037 




932 3221 7657 '6 2054 
1030 CLASS 2 26173 lOU 249 6251 7651 3607 355 6191 
1031 ACP!66l S433 391 44 54 19 1293 116 799 355 5290 
1040 CLASS 3 2051 24 1 1597 4 4 145 114 92 
1469 0 21 WEIGHING HOT !'lORE THAN 12 KO, EXCLUDING CA"SE 
I'IACHIHES A ECRIRE, ELECTRIQUES, NOH AUTOI'IATIQUES, PDIDS =< 12 KG, CGFFRET NOH CO"'RIS 
1469.21-DD TYPEWRITERS, ELECTRIC, IEXCL. AUTOPIATICl, WEIGHING =< 12 KG IEXCL. CASE! 
HUMBER 
I'IACHIHES A ECRIRE, ELECTRIQUES, IHOH AUTOPIATIQUESJ, POIDS =< 12 KG, COFFRET IHOH COPIPRISJ 
HOI'IBRE 
DOl FRANCE 142150 1095 73711 
2203 
9521 171 2 51350 




1646 947 1 21165 
003 NETHERLANDS lDODID 66512 7174 530 
302 100 
25441 
004 FR GEMAHY 157700 215 
l32DZ 
7020 9045 141011 
DDS ITALY 2S41D 3220 1615 
24 17304 
1499 1944 
006 UTD. KIHGDOPI 52157 12 30550 4257 9 sui 007 IRELAND 6152 1215 
114i 
2 
DDS DENMARK 30557 
4 
11996 311 10109 
009 GREECE 5047 2561 125 362 
606 
1995 
DID PORTUGAL 12957 30 4303 155 3762 4099 
011 SPAIN 91424 3 31565 
11i 
3115 21040 21701 
021 CANARY ISLAM 2612 i 2207 si 297 OJO S~tUEH u;c6 149" ~1\11:0 





036 SWITZERLAND 15575 
70 
11619 3922 ni 031 AUSTRIA 25771 22313 2163 10 
041 YUGOSLAVIA 2361 2509 59 
76 371 ZAMBIA 606 as 445 
i 390 SOUTH AFRICA 3747 3214 54 471 
400 USA 31558 24105 14443 3 5 
4H CANADA 6702 2323 1159 2520 
412 PIEXICO 6045 4955 1090 
512 CHILE 5057 2590 467 
706 SINGAPORE 6575 4157 2411 774 721 SOUTH KOREA 7196 6407 10 
740 HONG KONG 9107 9755 52 1373 100 AUSTRALIA 13972 10106 2493 
1000 W 0 R L D 187314 5534 499 409226 1446 32502 92 109659 4551 195 323107 
1010 IHTRA-EC 674392 4979 4 26293S 2 26805 46 70523 3534 103 305457 
1011 EXTRA-EC 212116 543 495 146211 1442 5497 46 39114 1017 92 11350 
1020 CLASS 1 14S994 70 123 104332 1194 567 4 27361 53 15290 
1021, EFTA COUHTR. 77795 70 23 59570 2 4 26 3 7395 21 92 10683 1030 CLASS 2 58911 472 362 31107 241 4276 42 10165 963 2152 
1031 ACPI66l 7611 467 115 2175 1719 42 1517 146 92 1271 
1040 CLASS 3 4911 1 10 3149 654 181 1 201 
1469.29 TYPEWRITERS, ELECTRIC, IEXCL. AUTOPIATICl, WEIGHING > 12 KG 
MCHIHES A ECRIRE, ELECTRIQUES, NOH AUTO~ATIQUES, PDIDS > 12 KG 
1469.29-00 TYPEWRITERS, ELECTRIC, IEXCL. AUTOPIATIClo WEIG~IHG > 12 KG 
HU"BER 
I'IACHIHES ECRIRE, ELECTRIQUES, IHDH AUTOPIATIQUESl, PDIDS > 12 KG 
HOMBRE 




2119 542 2471 
002 BELO.-LUXBO. 4403 
10 
2814 471 155 147 
005 HETHERLAHDS 11137 2 2161 9082 123 264 4 
459 
004 FR GERMANY 9269 232 22 
47sz 
4523 914 3235 
005 ITALY 9692 606 
3D3i 
3511 120 
006 UTD. KINGDOM 30S79 10120 16179 125 nz 011 SPAIN 9249 2321 4701 761 460 
032 FINLAND 651 446 
26 
212 
53 036 SWITZERLAND 3226 2693 474 
031 AUSTRIA 2149 1741 1 294 l2J 113 041 YUGOSLAVIA 5633 4421 
24 
1010 
6 056 SOVIET UHIOH 3135 3742 sa 4 
390 SOUTH AFRICA 1201 919 1 205 6 
400 USA 24192 21215 1 2S76 29 
404 CANADA 2H5 1413 632 230 632 SAUDI ARABIA 1771 1216 
10 
332 
636 KUWAIT 1145 597 317 221 
895 
1989 Supplaaentary untt - Unit6 suppl,aentatre Export 
Destination 
~ab. Noaenclatura~------------------~--------------------~~~·p~o~r~t~t~n~g-c~o~u~n~t~ry~-~P~o~ys~d~6~c~l=••~•~n~t~------~----------~~--------------~~ 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. • Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal Ia Hadad and Portugal U.K. 
1469o29-DD 
647 UoAoEIIIRATES 
740 HOHO KOHO 
SOD AUSTRALIA 
IDDD II 0 R L D 
I Dl D IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 







































IIACHIHES A ECRIRE, HOH ELECTRIQUES, POIDS =< 12 KO, COFFRET HOH COIIPRIS 













006 UTDo UHGDOII 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















1469o 39 TYPEWRITERS, HOH ELECTRIC, WElGHlHO > 12 KO 
IIACHIHES A ECRIRE HOH ELECTRIQUES, POIDS > 12 KO 

















004 FR GERIIAHY 
006 UTDo UNGDOII 
030 SWEDEN 
201 ALGERIA 
!DOD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 























































847DolD ELECTRONIC CALCULATORS CAPABLE OF OPERATION WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER 
CALCULATRICES ELECTROHIQUES POUVAHT FOHCTIOHHER SANS SOURCE D'EHEROlE EXTERIEURE 



































004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 










740 HOMO KOHO 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 





























































































141Do2l ELECTRONIC CALCULATING IIACHIHES INCORPORATING A PRIHTIHO DEVICE <EXCL. 147DolDl 
,IIACHIHES A CALCULER ELECTROHIQUES AVEC OROAHE IIIPRIIIAHT, <HOM REPRo SOUS 147Do!Dl 




























D 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





D 36 SWITZERLAND 
371 ZAIIBIA 
390 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR o 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 


























































































































































































































































































































































Uat Suppl•••ntary unit - Unft6 supp16aentafra Export 
Dost I not I on 
Coab. Noaenclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Noaanclatura coab. EUR-12 lolg.•Lux. Danaark Deutschland Holhs Espegna Franca Ireland Itollo Nederland Portugd U.K. 
1471.29-DD IIACHIMES A CALCULER ELECTROIIQUES 
NONIRE 
I SANS ORGANE Illl'RIIIANT, NON IIEPR. SOUS 147D.lD-DDl 
DDI FRANCE 147329 47274 61192 
5D 115o 
7 11616 20271 
002 IELO.-LUXIO. 51605 
uo2i 
10527 6 40113 5919 
DD3 NETHERLANDS 71212 
1077 
35216 160 151 3010 17195 
D 04 Fll GERIIAMY 21683 4606 
2197i 1035 
2546 lDD 6340 14014 
DDS ITALY . 75412 SOD 13740 ; 6637 13i 245U 011 SPAIN 57304 
17i 
41922 1061 241 6937 
031 AUSTRIA 45377 43353 1 1052 100 
621 JORDAN 2 
IDDD W 0 R L D 912119 94111 1511 316095 92761 52961 6095 5354 10529 6DB 115025 
1 D lD IMTRA-EC 650143 ta7Z7 1077 247742 91676 20211 6195 32U 71752 131 117425 
1011 EXTRA-EC 262676 4154 7433 131353 1015 32743 2061 1777 470 67600 
1020 CLASS 1 179502 2221 2060 119745 756 116Dt 797 4104 37503 
1021 EFTA COUHTII. 106215 171 2041 19421 1 131 10 4794 
41i 
1316 
1030 CLASS 2 66091 1790 1163 6076 314 20914 1264 3933 30097 
lDJl ACP(66) 16147 1531 6 252 2616 539 3145 470 7511 
1470.30 OTHER CALCUUTIHO IIACHIHES 
MACHINES A CALCULER AUT RES QU 'ELECTROHIQUES 
1470.30-DD CALCULATING MACHINES (EXCL. ELECTRONIC) 
MUNIER 
MACHINES A CALCULER UUTRES QU'ELECTRONIQUESl 
HONIRE 





005 ITALY 24503 
si 
a 124 9001 75 
DD7 IRELAND 23071 2 23019 
lDDD W 0 II L D 229331 27599 3619 1394 201 15440 96413 466 5171 161 1137 76423 
lOll INTRA-EC 163034 22704 424 951 1 lD997 72741 464 5202 101 
1037 
41742 
1011 EXTRA-EC 66304 4195 3195 443 201 4443 23672 2 676 6D 27611 
1030 cuss 2 52414 4D84 42 2736 19265 536 6D 1D37 24654 
1031 ACP!66l 14629 4D84 36 313 3682 432 6D 1037 4915 
1470.40 ACCOUNTING NACHI~ES 
MACHINES COIIPTAILES 




001 FRANCE 1316 ,, 1313 3 103 NETHERLANDS 443 337 
44; 
3D 
005 ITALY 976 512 ~5 
DD6 UTD. UHGDON 1267 1113 73 
136 SWITZERLAND 482 441 13 26 
400 USA 424 2 117 305 
1000 W 0 R L D 1199 lit 5112 71 1901 162 24 741 
111 D IHTRA-EC 5307 95 4419 17 579 6 4 116 
lOll EXTRA-EC 3592 14 1463 54 1329 156 20 555 
lDZD CLASS 1 2114 1415 221 5 466 







1030 CLASS 2 1425 11 1101 131 16 
1470.50 CASH REGISTERS 
CAISSES EHREGISTREUSES 




001 FRANCE 11236 445 140 1554 JJ 
4si 
5 574 192 1295 
002 IELO.-LUXBO. 2501 
ua4 16 
1300 32 141 57 225 
724; 
296 
003 NETHERLANDS 12224 1774 1 306 65 a 
2oi 
1121 
004 FR OERHAHY 4764 56 44 
79; 
101 721 1954 1142 531 
005 ITALY 1214 31 
163 
31 291 
ni 2 50 a 131 0 06 UTD. KINGDON 12311 461 1213 1739 237 
7397 DD7 IRELAND 7692 i 175 sa i 7D DDS OEHI'IARK 2131 2745 
1414 9i 11i 51 32 DlD PORTUGAL .,, 106 5725 i 213 616 Dll SPAIN 7969 61 3762 
21ai 
12DB 2762 90 75 
021 CANARY ISLAN 2124 
6Z 1i 5 5a5 3 a 021 NORWAY 1216 311 
2i i 21; 24 lot 030 SWEDEN 3629 1091 266 176 366 759 
U2 HNLAND 2266 4t /4 1240 12 57 1 
362 
P12 
D36 SWITZERLAND 4374 729 1505 11 927 22 211 607 





4DD USA 1172 701 3393 3 
zz 
3297 
404 CANADA 166 74i 111 1 14 9 2 412 "EXICO 1162 
445 
13 401 
451 GUADELOUPE 445 
125 254 IOD AUSTRALIA 2371 1991 
liDO W 0 R L D 115907 6957 1015 44111 4312 11966 3253 5164 2256 1313 27DB2 
lDlD INTRA-EC 71604 2842 363 33151 1702 4170 3162 4794 1351 7751 11611 
lOll EXTRA-EC 37301 4115 652 11737 2610 7096 91 1061 905 555 1471 
1020 CLASS 1 21211 2711 410 10791 226 4406 72 349 616 474 1023 
10 21 EFT A COUHTR. 15034 1929 412 6916 43 1969 22 226 511 24 2912 
lDlD CLASS 2 1614 1335 172 766 2314 2665 13 709 19 11 4DD 
1031 ACP!66l 632 62 
' 
263 14 1 11 202 
1041 CLASS 3 469 liD 25 11 200 41 
1470.90 POS TAGE-FRANKIHG IIACHINES, TICKET-ISSUING IIACHINES AND SI"ILAR IIACHINES, WITH CALCULATING DEVICE 
"ACHIHES A AFFRAHCHIR, A ETABLII LES TICKETS ET SI"ILAIRES, AVEC DISPOSITIF DE CALCUL 
1470.90-DD POSTAGE-FRANKING IIACHINES, TICKET-ISSUING "ACHIHES AHD SI"ILAR IIACHIHES, WITH CALCULATING DEVICE 
HU"BER 
MACHINES A AFFRAHCHIR, A ETABLII LES TICKETS ET SINILAIRES, AVEC OISPOSITIF DE CALCUL 
NO"IRE 
DOl FRAHCE 21959 4105 114 2095 
304l 
460 a 22100 




21 374 2114 
DD3 NETHERLANDS 3209 41 1605 
4 
1 35 
aoi 1i 1391 DD4 FR GERIIANY 11921 u 34 
126; 
329 492 12 17231 
005 ITALY 3617 
12z 
a 23 24 2 
12z 
34 i 2257 006 UTD. UNGDO" 3912 110 1577 12 111 1774 5 UD7i 007 IRELAND 19132 i 42 a 3 1 ui DOl DEHNARK 1600 677 
ui 2 1 Ill OlD PORTUGAL 1103 
9i 63 
171 152 35 546 
Dll SPAIN 7267 662 
547 
543 37 5171 
021 CANARY ULAN 719 1 2 235 4 1; 44Ii 021 NORWAY 471S 151 121 4 
030 SWEDEN 3905 145 941 169 1013 1636 
032 FIHLAHD 3206 
zi 39 251 133 2z 
1D 2773 
036 SWITZERLAND 4326 71 250 117 112 2956 
131 AUSTRIA 1901 3 1211 3 11 596 





390 SOUTH AFRICA 1130 
116 
299 43 661 
4DD USA 79771 1421 773 1 191 77275 
414 CANADA 947 a 133 
ui 5 
23 4 779 
732 JAPAN 4114 
22z 
767 1 3940 
741 HOHG KONG 1103 3 141 46 
737 




Reporting country - Pays d'clarant Coab. Hoaanclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------i 





1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1D30 CLASS 2 
lOll ACP!66l 








































I'IACHINES AUTDI'IATIQUES DE TRAITEI'IEHT DE L'IHFDRI'IATIDH, AHALDGIQUES DU HYBRIDES 



















00~ FR GERI'IAHY 
OD5 ITALY 
















HO HDHG lDHG 
!GOD W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lDII EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
lDZl EFTA CDUHTR. 
1D3D CLASS 2 









































































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




021 CANARY ISLAN 





056 SOVIET UNION 













680 I ~A !LAND 
720 CHIMA 
740 HDHG lDHG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031- ACP(66) 































































































































































































8471.20 DIGITAL AUTDI'IATIC DATA PROCESSING I'IACHINES, CONTAINING IH THE SAPIE HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN 
-INPUT AND OUTPUT UNIT 
PIACHIHES AUTDI'IATIQUES DE TRAITEI'IENT DE L'INFDRI'IATIDN, NUI'IERIQUES, CDPIPDRTANT, SDUS UNE PIE/IE ENVELOPP!, UNE UNITE 



























8471.2D-IO DIGITAL AUTOMATIC DATA PROCESSING I'IACHINES, CONTAINING IN THE SAI'IE HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 
OUTPUT UNIT, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUPIIER 
I'IACHINES AUTDMATIQUES DE TRAITEI'IENT DE L'INFDRI'IATIDN, NUI'IERIQUES, COPIPDRTANT, SDUS UNE I'IEI'IE ENVELDPPE, UNE UNITE 





004 FR GERMANY 







!DOD W D R L D 
IDIO IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 


































































8~71.20-~D DIGITAL AUTDI'IATIC DATA PROCESSING PIACNIHES, CONTAINING IN THE SAPIE HOUSING A CENTRAL. PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 















































































































1919 Suppl•••ntery untt - Untt6 supp16•entatre E x p o r t 
Oest t nett on 
Coab. Ho•enclature 
Reporting country - P1ys d6clarant 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Den1ark Deutschland Hellos Espegne France Ireland Ihlto Meder.] end Portugal U.K. 
U71.20-4D 11ACHIHES AUT011ATIQUES DE TRAITEIIEHT DE L'IHFOMATIOH, HUIIERIQUES, COIIPORTAHT, SOUS UHE IIEIIE EHVELOPPE, UNE UNITE 
~I~If:~E, UHE UNITE D'EHTREE ET UHE UHilE DE SORTIE, CAPACITE. EH IIEIIOIRE VIVE =< 64 KOCTETS, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS 
NOIIIRE 
OGl FRANCE 19DSD 1129 135 5712 7 
Hl 
1576 54 3495 
ODZ IELG.~LUXIG. 5374 
sni 24 2733 4 33D 273 1567 DD3 NETHERLANDS 11116 27 6369 36 14 141 
1546 
557 
D D 4 FR GERIIAHY 39516 5667 426 
11Hz 
11 5219 15299 11331 







D 06 UTD. KINGDOII 6125 977 249 3464 261 476 41D 
zaai DD7 IRELAND 2194 4 6 i 56z 3 DDS DENIIARK 1952 25 1120 
4z 
11 232 
OlD PORTUGAL 1375 111 215 5 411 7 
30 
517 
011 SPAIN 4271 514 3260 
10DO 
140 29 11 217 
D21 CANARY ISLAM 1001 
s4 17l 60 i i d 1 DZI NORWAY 579 17 275 D3D SWEDEN 1233 53 ID 41D z 41 26 4 527 D36 SWITZERLAND 5117 52 342 3164 131 1D34 174 217 
D31 AUSTRIA 1162 zzz 9 6277 1 2264 64 24 
041 YUGOSLAVIA 49D "'179 9 so z 052 TURKEY 3799 3194 
zli 
554 
D56 SOVIET UHIDH 1940 1515 201 
064 HUNGARY 5041 5035 1 z 
346 KENYA 670D 3 
lZ9l 
6697 
372 REUNION 1293 
z; sti 2 157z 400 USA 3231 39 105 92 110 
4D4 CANADA 22216 
li 
6 39 22176 1 1 63 
624 ISRAEL 1151 213 z 5 1627 
636 KUWAIT 1202 z 1119 11 
664 INDIA 464 27 5 3 431 720 CHINA 53 47 1 
2 
2 
732 JAPAN 211 159 z z 40 
74D HONG KONG 191 1 1 116 3D 743 
100D W 0 R L 0 211964 1\412 1109 63616 5 3105 34406 39 31347 3912 54 59119 
1010 INTRA-EC 127319 1311D 176 35671 3 311 6651 34 25530 344D 36 4011D 
1011 EXTRA-EC 14644 6DZ 933 27931 2 2724 27755 5 5116 542 11 11309 
102D CLASS 1 52596 561 130 15396 1 1622 23117 4 5462 451 4 4371 
1D21 EFTA CDUNTR. 17572 311 636 10155 11 137 3741 304 4 1412 
1D30 CLASS 2 19904 22 79 1543 1099 3159 131 90 14 13051 
1031 ACP(66l 1171 4 13 167 3 421 4 14 7540 1D4D CLASS 3 12144 12 24 10999 9 216 liD 
1471.ZD-50 DIGITAL AUTOIIATIC DATA PROCESSING IIACHIHES, CONTAINING IH THE SAllE HOUSING A CEHTRAL PROCESSING UNIT AND Alt INPUT AND 
OUTPUT UNIT, WITH A RAHDDII ACCESS IIEIIORY WITH A CAPACITY > 64 KILOBYTES BUT =< 256 KILOBYTES, ( EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUIIIER 
IIACHINES AUTOIIATIQUES DE TRAITEIIENT DE L'INFDMATION, NUIIERIQUES, COIIPDRTAHT, SOUS UHE IIEIIE EHVELOPPE, UHE UNITE 
CENTRALE, UHE UNITE D'EHTREE ET UHE UNITE DE SORTIE, CAPACITE EN IIEIIOIRE VIVE > 64 KDCTETS IIAIS =< 256 KDCTETS, <AUTRES 
QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOIIIRE 
001 FRANCE 2901 521 36 701 21 
S7i 
z 33 4ZD 6D 1101 
DOZ IELG.-LUXIG. 1110 
uoi 8 390 12 ui. z 741 164 D03 NETHERLANDS 5994 1597 
1i 
1352 370 3 
uz 
755 
004 FR GERIIANY 1173 191 31 
ZH6 
7 372 121 112 7051 
005 ITALY 4183 4 
697 
zo 261 95 61 4 919 006 UTD. KINGDOII 3231 7 196 275 144 377 1522 
3Z1i 007 IRELAND 3370 1 93 5 z 
10 1; 
5I 
009 GREECE 3134 14 576 
4i 
1 3214 
GlD PORTUGAL 6467 1 
347 
zz 15 4 3 6311 
011 SPAIN 1517 51 952 z 23 ZlZ 
021 NORWAY 157 65 zs 12 21 734 
030 SWEDEN 646 41 293 a 7 217 
032 FINLAND 1317 59 54 z 
zi 
3 1261 
036 SWITZERLAND 1653 
10 
325 126 10 1167 
031 AUSTRIA 2133 2729 7 
5; 
3 62 ZD 
400 USA 3707 •7 zaz 196 1 11 2431 
706 SINGAPORE 1204 25 23 13 1 1142 
732 JAPAN 427 6 97 292 31 
100 AUSTRALIA 2933 24 1 2902 
1000 II 0 R L D 61946 2510 1601 13602 111 2347 5664 761 311 3262 IDS 31525 
1010 IHTRA-EC 42016 2549 1219 6331 11 1730 2707 701 116 3107 66 23479 
1011 EXTRA-EC 26150 21 319 7271 100 617 2957 60 195 155 39 15046 
1020 CLASS 1 17911 11 203 4351 100 3D 1752 59 155 124 3 11116 
1021 EFTA COUNTR. 7552 5 171 3426 6 155 27 103 3 3649 
1030 CLASS 2 5771 II 115 464 517 1195 23 31 36 3239 
1031 ACP<66l 1019 
' 
4 277 144 11 5 36 532 
1D4D CLASS 3 3091 1 2449 10 17 621 
1471.2D-60 DIGITAL AUTOIIATIC DATA PROCESSING IIACHIHES, CONTAINING IH THE SAllE HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AH INPUT AND 
OUTPUT UNIT, WITH A RANOOII ACCESS IIEIIDRY WITH A CAPACITY > 256 KILOBYTES BUT •< 512 KILOBYTES, <EXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT! 
HUIIBER 
MACHIN~$ .~UTOMI.TIQ!J~S 0[ Tt:AITrrU:NT DE l'IHFORMATJON, HUMERt~•JE3, CC"'P~RT.-.~T, !:~ 1J~ tl~f! MCM~ r~VrtOrPt:, UHE UMITE 
CENTRALE, UHE UHITE D'EHTREE ET UHE UNITE DE SORTIE, CAPACITE EN IIEIIOIRE VIVE > 256 KOCTETS IIAIS =< 512 KOCTETS, (AUTRES 
QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
NOIIIRE 
DU FRANCE 11241 4532 5 3211 
1566 
159 415 14 29D9 
002 BELG.-LUXBG. 3683 12; 5; 1655 9 239 214 0 03 NETHERLANDS 25593 1111 6 251 41; 16 23453 004 FR GEMAHY 3309 591 65 
zu6 10D7 
52 11 2139 
D05 !TAL Y 4171 20 2 zaa 101 75l 25 1312 OD6 UTD. UHGDOII 7963 441 16 5231 96 613 652 
736 DD7 IRELAND 775 1 31 
zi i 001 DENIIARK 306 ; 116 J6 i 17 010 PORTUGAL 2696 615 197 9 
ai 
1149 
011 SPAIN 5719 26 779 
962 
3147 14 3DD 656 
021 CANARY ISLAM 963 1 
022 CEUTA AND liE 224 
2i 5~ 224 3 6l 021 NORWAY 144 
030 SWEDEN 974 zo sa 377 
10 525 
032 FINLAND 464 2 293 1; 16 
5 i 144 036 SWITZERLAND 1057 55 56D 14 390 
031 AUSTRIA IUD 9 1061 3 9 z II 
041 YUGOSLAVIA 121 124 
44 
1 2 
052 TURKEY 745 
37 
25 
26 z6 2 
676 
056 SOVIET UHIOH 537 344 99 
051 GEMAH DEII.R za 
s6 
1 27 
D60 POLAND 240 
140 
114 





400 USA 1730 165 12 1413 
414 VENEZUELA 316 5 311 61; 7 06 SINGAPORE 634 17 2 
720 CHlHA 203 176 
662 
9 15 
736 TAIWAN 2241 26 3 1556 
100 AUSTRALIA 301 52 1 241 
1000 II 0 R L D .14569 6421 370 19461 96 3271 3661 51D2 1229 1731 465 42741 
1010 INTRA-EC 67121 6267 227 15465 1 1250 2027 5091 1192 1661 416 33531 
lOll EXTRA-EC 17436 154 143 4003 95 ZD21 1629 11 37 77 49 9217 
1020 CLASS 1 7154 17 106 2794 45 147 49 11 za 4D 2 4545 
1021 EFTA COUNTR. 3913 14 14 2346 1 2 24 7 26 34 2 1303 
1D3D CLASS Z 1317 27 36 449 50 1141 1506 7 33 47 4314 
1031 ACPU6l 1602 16 16 245 
z6 
234 2 47 1042 
104D CLASS 3 1265 4D 1 76D 74 2 351 
1471.20-90 DIGITAL AUTDIIATIC DATA PROCESSING IIACHIHES, COHTAIHIHG IH THE SAllE HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AH INPUT AND 
OUTPUT UNIT, WITH A RANOOII ACCESS 11EIIORY WITH A CAPACITY > 512 KILOBYTES, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUIIIER 
899 
19&9 Supplaaentary unit .. Unit' suppl6aentatra Export 
Dast I nat I on 
Report lng countnt - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-lu•. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland It olio Hadar land Portugal U.K. 
8471. 20-tD 11ACHIHES AUTOI1ATIQUES DE TRAITEIIEHT DE l 1 IHFOMATIOM, HUI1ERIQUES, COI1PORTAHT, SOUS UME 11EI1E EHYELOPPE, UHE UHITE 
CEHUALE, UME UHITE D' ENTREE ET UHE UNITE DE SORTIE, CAPACITE EH 11EI10IU YIYE > 512 KOCTETS, UUUES QUE POUR AEROHEFS 
CIVILSl 
H011BRE 
DOl FRANCE SG852 ~770 27 13922 212 
5130 
1268 11~ IG93 72 22374 
002 BELG.-LUXBG. 18938 
3536 
3~ 8291 1~ 220 3 3004 5 2237 
an NETHERLANDS 39231 132 5655 154 133~8 942 U7 
461i 
1 1U56 
DO~ FR GEMANY 46869 7403 333 
720; 
399 23152 936 37 lD 9989 
005 ITA I Y 72382 1163 1 251 11261 37857 
zi 
2587 5 12041· 
DG6 UTD. UNGDOI1 aa~n 1228 1996 uau 37 18706 41008 1610 785 42~4 007 IRELAND ~983 203 1 323 21 
7; i 191 oaa DENI1ARK 10308 226 6700 2617 28 656 
009 GREECE ~974 22 3583 
26z 
122 6 16 2~ 501 
GIG PORTUGAL 14694 16 
17 
9025 1551 21 2 133 
377 
3686 
011 SPAIN 18~66 ~29 4766 
6330 
1919 343 37I 960 2214 
021· CANARY ISLAH 6349 
10! 
9 10 
6 i 1i 024 ICELAND 193 
140 
7 
18Di 028 NORWAY 7276 1~~5 2377 12 561 171 
no SWEDEN 10674 379 1371 3937 2~61 257 279 1979 
032 FIHLAHD 10326 52 223 4954 3744 183 li s 1165 036 SWITZERLAND 16416 329 2 5197 1395 285 3~ 215~ 
038 AUSTRIA 201~0 83 6 15602 3755 110 21 71 ~85 
046 11AL TA 540 
5z i 
39 10 1 5 ~85 
048 YUGOSLAVIA l~U IUD 219 31 21 
052 TURKEY 1182 13 22 377 as Ill a 
1i 
S66 
056 SOVIET UHIOH 10113 ~60 165 3865 ~181 u 1389 
060 POLAND 1703 11 4 1027 
5 
13 2 15 631 
062 CZECHOSLOVAK 3619 2 1283 892 2 ~ 1431 
06~ HUNGARY 822 3 723 17 3 2 74 
068 BULGARIA 200 u 93 39 3 17 
204 110ROCCO S557 13 9~ ~655 1 793 
208 ALGERIA 615 17 9 .57D 6 2 
212 TUNISIA 1690 ~ 91 1588 3 s 
216 LIBYA 326 52 2 
2 10 
271 
220 EGYPT 9745 
i 
~~ 9612 i 77 ZU SEHEOAL 2236 1 2231 i 272 IVORY COAST 708 17 4 68S 
288 NIGERIA 306 39 32 
2 
235 
302 CA11EROOH 493 4 ~17 
306 CEHTR.AFRIC. 74 
i 
74 ; 314 GABON 585 575 
318 CONGO 371 
z5 
~ 361 6 
330 ANGOLA 90 1 61 
zo5 346 KENYA 232 2 20 ~ 
372 REUHIOH 1251 32 1218 1 










400 USA 12611 521 1801 11 4572 u 55~0 
404 CANADA 1568 31 
" 
~66 2 2 1 971 
412 11EXICO 203 54 32 112 
~58 GUADELOUPE 966 966 
~62 11ARTIHIQUE aaa ~i IGS U~ VENEZUELA 61 lD 
~96 FR. GUIANA ~~~ 
5; li ~II 7 501 BRAZIL 87 • 512 CHILE sa H 
60 
7 9 • 600 CYPRUS 855 162 a 622 
6G8 SYRIA 156 ~ 131 10 
612 IRAQ 229 29 lD 
zi 
119 
616 IRAN 132 77 
12 • ~i 27 62~ ISRAEL 948 150 9 330 397 
628 JORDAN 70 
1i 
7 16 ~6 
632 SAUDI ARABIA 9U 142 20 101 
636 KUWAIT 242 9 13 9 HD 
640 IAHRAIH 473 361 1 110 
647 U.A.EI1IRATES 1516 1041 4 ~n 
662 PAKISTAN 34 • 7 18 664 INDIA 333 4 103 11 209 610 THAILAND 379 33 15 326 
701 11ALAYSIA 404 39 26 5 i 334 706 SINGAPORE 571 
54 
1 173 57 
• i 18 320 720 CHINA 466 6 186 9 li 229 721 SOUTH KOREA 372 179 3 15 i • 15 66 20 732 JAPAN 582 2~ 2 3~0 i 11 2 5 i 17~ 736 TAIWAN 2693 6 7 204~ • 107 1 5 1 509 740 HONG lONG 9U 7 1 31 20 3 38 9 132 
100 AUSTRALIA 3961 1 1 83 612 25 5 3241 
104 HEW ZEALAND 613 27 13 2 2 567 
109 H. CALEDONIA 191 2 881 1 
122 FR.PDL YHESIA 350 349 
I DOD W 0 R L D 520511 21927 6462 12~395 155 1701 146907 13691 1829 22421 1273 102729 
1010 IHTRA-EC 362100 11996 2541 74~77 2 1329 15604 12680 1171 212~0 1255 72791 
lOll EXUA-EC 151345 2171 3921 ~9916 153 7379 61296 1018 647 1181 IS 29931 
lDZD CLASS 1 91421 1639 3527 36472 as 730 27175 992 95 1017 4 11915 
1021 HTA COUHIR. 65025 913 31S2 32071 
6l 
15 &:'3~ 1: ~23 :7 753 
14 
6725 
1030 CLASS 2 ~9175 653 216 6254 6625 21225 26 ~96 136 7167 
1031 ACP!66l 1027 315 24 180 6411 5 9 17 
' 
1050 
10~0 CLASS 3 17D~9 516 171 719D 24 5196 56 35 3779 
·~71.91 DIGITAL PROCESSING UNITS, WHICH 11AY CDHTAIM IN THE SAI1E HOUSING DHE DR TWO OF THE FOLLOWING UHITSt STORAGE, IMPUT, 
OUTPUT 
UNITES DE TRAITEI1EHT HU11ERIQUES, COI1PDRTAHT SDUS UHE 11EI1E EHYELDPPE, UHE OU DEUX DES UNITES SUIYAMTES t UNITES DE 
11EI10IRE, D'EHTREE, DE SORTIE 
·~71.91-10 DIGITAL PROCESSING UNITS, COMTAIHIMG IN THE SAI1E HOUSING ONE OR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT t STORAGE UNITS, 
INPUT UNITS, OUTPUT UHITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUI11ER 
UNITES DE TRAITEI1EHT HUI1ERIQUES, COI1PORTAHT SDUS UHE 11E11E EHYELDPPE, UHE OU DEUX DES UNITES SUIYAHTES I UNITES DE 
.I'IEI10IRE, D'EHTREE, DE SORTIE, POUR AEROHEFS CIYILS 
HOI11RE 
001 FRANCE 332 
7i • li 
321 
002 IELG.-LUXIG. 14 1 2 
003 NETHERLANDS ~0~ 19 2 1 312 
004 FR GER11ANY 19D 2 5~ 2 126 
006 UTD. KIHGDOI1 73 7 37 14 
011 SPAIN 971 156 115 
20~ 110ROCCO ~ 
zi 
s 1 
u5 40D USA 233 11 2 
62~ ISRAEL 6 1 
I DOD II 0 R L D 3779 101 ·~ 172 199 51 1759 I DID IHTRA-EC 2373 lOD 7 322 141 36 1051 
lOll EXTRA-EC 1~06 1 77 550 5I 15 711 
1020 CLASS 1 521 1 ~5 Sl lD lD 4SD 
1021 EFTA COUHTR. 260 13 11 ~ 5 220 
1030 CLASS 2 Ill 32 507 3 5 261 
1471. 91-~o DIGITAL PROCESSING UHITS, CONTAINING IN THE 5li1E HOUSING ONE OR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT t STORAGE UNITS, 
INPUT UNITS, OUTPUT UHITS, WITH A RAHDOI1 ACCESS 11EI10RY WITH A CAPACITY =< 6~ liLOIYTES, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NU111ER 
UNITES DE TRAITE11EHT HUI1ERIQUES, COI1PORTANT SOUS UHE 11E11E EHYELOPPE, UHE OU DEUX DES UNITES SUIYAHTES t UNITES DE 
11EI10IRE, D'EHTREE, DE SORTIE, CAPACITE EN 11EI10IRE VIVE =< U lOCTETS, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYJLSl 
HOI1BRE 
ODl FRANCE 5154 530 11 4505 13 
517 
15 13 464 233 
ODZ IELG.-LUXBG. 16934 
47i 
5 2693 11 72 12171 
7 
1451 
DDS NETHERLANDS 5101 23 2069 2271 u ~ 
1136 
911 
D04 FR GEMANY 3911 244 611 369~3 5 242 13 1 119 DDS ITALY 73121 62 
z5 2~; 237 96 sz SUIO 2599 DD6 UTD. liHGDGPI 51450 112 ~9655 161 1110 
152; DD7 IRELAND 1671 ~ 59 4 12 
DDI DEHI1ARK 1H3 13 ~~s 5 235 697 
900 
1919 Suppla•entary unit - Untt6 supp16aantatre !aport 
Destination 
Coab. Noaanclatura 
Report fng country 
- Pays d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dana ark Dautschl ~nd Hallas Espagna Franca Irohnd Ito I to Hadar land Portugal U.K. 
1~71. 91-~D 
OlD PORTUGAL 6656 46 
i 
6464 3 11 15 113 011 SPAIN 3484 13 295 119 2 354 95 2605 021 NORWAY 955 3 121 649 2 145 35 030 SWEDEN 6880 51 300 1535 291 2 83 4611 m ~mmLAHD 1259 2D 9 621 32 31i 30 547 4489 159 58 3442 54 130 336 031 AUSTRIA 33446 a 1 32182 7 44 504 052 TURKEY H99 1 4674 3 21 056 SOVIET UHIOH 186 75 2; 5 17 60 060 POLAND 4216 4063 3 4 139 062 CZECHOSLOVAK 6133 3D 
i 
13 6090 064 HUNGARY 5701 
64 52 
5676 2 22 400 USA 10693 582 71 204 70 9646 632 SAUDI ARABIA 25 a 
li 
1 16 732 JAPAN 170 106 3 45 102 AUST .OCEANIA 1471 1471 
1000 W 0 R l D 261901 2022 1\94 161403 2 2999 3415 183 569 51211 206 38397 1010 INTRA-EC 171132 1498 756 103174 2549 1338 181 147 50454 110 10925 1011 EXTRA-EC 90769 524 738 51229 450 2077 2 422 757 96 27472 1020 CLASS l 66049 510 690 45220 1549 1 387 685 70 16937 I02l EFTA COUHTR. 47091 248" 539 39129 
4si 
386 1 312 433 6043 1030 CLASS 2 1405 14 41 3120 491 1 29 34 26 4199 1031 ACP166l 433 9 1 37 i 1 63 1 4 15 26 276 1040 ClASS 3 16315 7 9889 37 6 38 U36 
8471.91-50 DIGITAL PROCESSING UNITS, CONTAINING IH THE SAllE HOUSING ONE OR TWO OF THE FOllOWING TYPES OF UNIT 1 STORAGE UNITS, 
INPUT UNITS, OUTPUT UNITS, WITH A RANDOl! ACCESS IIEIIORY WITH A CAPACITY > 64 IIILOIYTES IUT « 256 IIILOIYTES, IEXCL. FOR CIVIl AIRCRAFT! 
NUIIBER 
UNITES DE TRAITEIIEHT NUIIERIQUES, COI'IPORTAHT SOUS UNE IIEIIE EHVELOPPE, UNE OU DEUX DES UNITES SUIVAHTES 1 UNITES DE 
IIEIIOIRE, D'ENTREE, DE SORTIE, CAPACITE EH IIEIIOIRE VIVE > 64 IIDCTETS IIAIS •< 256 IIOCTETS, IAUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIVIlSl 
NOIIBRE 
001 FRANCE 2033 104 19 507 1 
766 
272 75 332 722 
002 IELO.-LUXIO. 3469 
13i 
15 1429 3 327 1 783 145 



















006 UTD. IIINGDOII 6335 7 2751 2697 122 30 566 
100 007 IRELAND 323 
li 
5 
s7 i i 
218 
DOl DENI'IARK 461 361 31 
009 GREECE 157 21 4 9 7 116 
OlD PORTUGAL 3171 
227 
471 17 2 
36 
16 3365 
Dll SPAIN 13161 13072 
144i 
ID lll 334 
021 CANARY ISLAM 1443 
t5 53i i 17 2i 021 NORWAY 666 10 
3i 030 SWEDEN 611 i 15 58 1 2 121 376 036 SWITZERLAND 3541 5 2066 1 1303 71 9D 
031 AUSTRIA 1649 21 1576 14 9 22 
056 SOVIET UHIOH 171 4 145 4 4 ll 
060 POLAND 781 34 159 2 514 
312 ZIIIBABWE 546 
4 i 16 
546 
390 SOUTH AFRICA 720 
96 26 
699 
400 USA 3061 2040 142 45 701 
508 BRAZIL 45 9 35 1 





732 JAPAN 126 36 61 
BOD AUSTRALIA 365 6 10 4 345 
1010 W D I l D 67577 511 ll39 30480 6185 6091 716 319 &572 6 12712 
1 Dl D INTRA-EC 49503 549 534 22696 5073 3675 748 218 1161 4 7145 
lOll EXTRA-EC 18074 32 605 7714 1812 2416 31 101 411 2 4867 
1020 CLASS 1 11910 11 m 6581 96 1476 32 49 372 2993 1021 EFTA CDUNTR. 6862 5 4415 82 1323 31 2 298 557 
1030 CLASS 2 4695 22 266 458 1716 926 6 46 31 1224 
1031 ACPI66l 745 13 
3i 
5 94 1 ll i 621 1040 CLASS 3 1469 745 14 6 a 650 
1471.91-60 DIGITAl PROCESSING UNITS, CONTAINING IN THE SAllE HOUSING ONE OR TWO OF THE FOllOWING TYPES OF UNIT I STORAGE UNITS, 
INPUT UNITS, OUTPUT UNITS, WITH A RAHDDII ACCESS IIEIIORY WITH A CAPACITY > 256 IIILOIYTES BUT •< 512 KILDIYTES, IEXCL. FOR 
CIVIl AIRCRAFT! 
NUIIBER 
UNITES DE TRAITEIIENT NUIIERIQUES, COI'IPDKTANT SDUS UNE IIEIIE EHVELOPPE, UNE OU DEUX DES UNITES SUIVAHTES I UNITES DE 
IIEIIDIRE, D'ENTREE, DE SORTIE, CAPACITE EN IIEHDIRE VIVE > 256 IIDCTETS IIAIS •< 512 IIOCTETS, UUTRES QUE POUR AERDNEFS 
CIVIlSl 
NDIIIRE 
DOl FRANCE 24721 233 lOB 19836 18 
104; 
20 3507 us Ill 
002 IELG.-LUXIG. 11259 
,; 27 1462 1 2s 5 1622 93 003 NETHERLANDS 23202 1 22274 3 336 5 u; 4 459 004 FR GERIIANY 1281 4 237 66 311 I 9 313 
ODS lTAlY 34563 1 1 27667 ! 530 '!39 35'2 
006 UTD. IIINGDOII 61234 103 71 54175 5961 10 193 
uo5 007 IRELAND 1024 
9D4i 
17 2 
DDS DENIIARII 9203 
i 
6 94 55 
009 GREECE 1492 1099 7 106 273 





Dll SPAIN 1743 1202 
31i 
173 109 249 
021 CANARY ISLAM 319 6 
5D 4664 7 34 i 2 028 NORWAY 4719 i 21 030 SWEDEN 14776 lll 14495 35 1 56 
" 032 FINLAND 12754 i 
12343 1 401 2 
036 SWITZERLAND 10204 9953 37 16 195 
031 AUSTRIA 13988 101 13161 13 
16 
7 7 
041 YUGOSLAVIA 264 247 1 
052 TURKEY 1421 1427 i ui 1 1127 056 SO~IET UNION 1369 142 36 
061 PDLAHD 333 15 1 15 302 
062 CZECHOSLOVAK 46 35 2 2 7 
390 SOUTH AFRICA 350 139 9 6 196 
400 USA ll31D 1103 2608 41 552 
404 CAHADA ll6 17 4 25 
412 IIEXICD 15 15 
467 462 IIARTINIQUE 467 
14 484 VENEZUELA 14 
56o 612 IRAQ 567 5 
i 616 IRAN 2347 59 2215 
720 CHINA 71 65 
i 
lD 2 
732 JAPAN 210 146 1 
9i 
54 
736 TAIWAN 2541 24 313 2ll2 
.740 HONG KONG 106 16 2 57 31 
IDD AUSTRALIA 1276 42 1000 233 
1000 W 0 R L D 263264 622 Ill 219962 631 13452 94 3721 1529 7 15421 
1010 INTRA-EC 171175 456 452 151125 lDD IU3 
" 
3536 6205 4 7124 
lOll EXTRA-EC 15081 165 351 61137 531 5039 35 192 2324 3 1304 
1020 CLASS 1 71153 2 322 65622 19 2722 35 25 1545 1561 
1021 EFTA CDUHTR. 56523 1 211 55316 Siz 93 35 3 495 i 299 1030 CLASS 2 10161 162 36 1717 2297 5 724 5405 
1031 ACPI66l 611 142 5 20 211 uz 11 3 212 1040 ClASS 3 2374 1 791 20 55 1331 
1471.91-90 DIGITAL PROCESSING UNITS, CONTAINING IN THE SAllE HOUSING ONE DR TWO OP THE FOLLOWING TYPES OF UNIT I STORAGE UNITS, 
INPUT UNITS, OUTPUT UNITS, WITH A RANDOl! ACCESS IIEIIDRY WITH A CAPACITY > 512 IIILDIYTES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
NUI'IBER 
UNITES DE TRAITEHENT NUIIERIQUES, CDIIPDRTANT 5DUS UNE IIEIIE EHYELOPPE, UNE OU DEUX DES UNITES 5UIVANTES I UNITES DE 
IIEHDIRE, D' ENTREE, DE SORTIE, CAPACITE EN IIEHDIRE VIVE > 512 IIOCTETS, IAUTRES QUE POUR AEROHEF5 CIVIlSl 
NOIIIRE 




148563 29023 51214 143743 
002 BELG.-LUXBG. 125235 
1167i 
37 21341 5479 12293 5422 34149 
13i 
30115 
003 NETHERLANDS 292959 295 51107 4629 7127 55725 22061 131111 
901 
1189 Supplaaantary unit - Unit6 supp16aentalr• Export 
Destination 
Report lng country - Pays d6clar ant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca Ireland ltallo Nederland Portugal U.K. 
8471.91-90 
DD4 FR GEIII'IANY 300937 7621 426 
332DZ 
2DD 3553 15068 25117 2H24 53791 2 170746 
DDS ITALY 228510 1620 352 
883 
1991 44828 21961 
28445 
25358 99198 
006 UTD. KIHGDDM 197589 8299 214 52026 7896 16592 47188 36041 1D75Z DD7 IRELAND 18061 42 1049 281 732 
4452 
35 5170 
DDB DENMARK 79547 662 
5 
30713 1887 1846 6314 6489 27184 
DD9 GREECE 14716 113 4482 4 280 35 798 5590 3409 
DID PORTUGAL 35291 394 14 7891 1849 1179 15 4013 12763 3i 
7174 
011 SPAIN 150139 905 3 34411 
25940 
5234 8211 10313 38878 52084 
021 CANARY ISLAN 26103 90 
65 
11 2 18 11 28 3 
024 ICELAND 1305 a u 24 
4477 
11 673 441 
028 NORWAY 46778 362 277 14693 428 2490 3113 3509 17428 
030 SWEDEN 88097 969 1673 17382 496 712 24216 544 4805 37300 
132 FINLAND 39689 14 228 113Dt 
li 
193 706 107 6268 2750 18123 
t36 SWITZERLAND 107235 374 5 35471 2552 5870 . 2333 8899 8321 43400 
038 AUSTRIA 69425 1754 17 30149 775 1968 3680 3433 8827 18822 
143 ANDORRA 590 
326 
105 484 
33 6 3 1 046 MALTA 939 11i 9 562 048 YUGOSLAVIA 8268 3160 
30 IDi 
11 45 2300 55 2488 
052 TURKEY 8112 
' 
2362 71 27 659 554 z 4292 056 SOVIET UNION 24551 27 420 ID978 57 1128 7467 1722 2720 
058 GEIII'IAH DEII.R 74 
• i a 2ni 
55 2 4 5 
060 POLAND 4573 39 43 17 214 1608 
062 CZECHOSLOVAK 2589 1747 33 468 142 199 




5 7 53 
068 BULGARIA 452 361 
1i 312i 
1 12 3 
204 MOROCCO 4125 
i 12i 
451 218 292 26 
208 ALGERIA 2305 909 1 lDDD· 259 17 14 212 TUNISIA 3802 22 102 3378 260 23 
216 LIBYA 330 17 184 
63 
20 lot 
220 EGYPT 1856 263 77 79 1362 
232 MALI 149 6 137 1 2 
236 BURKINA FASO 299 4 293 2 
240 NIGER 308 1 291 1 
248 SENEGAL 1468 6 1451 5 
260 GUINEA 263 1 257 115 
1 i 272 IVORY COAST 1268 1 1147 i 280 TOGO 451 2 339 ID7 
288 NIGERIA 567 57 189 20 
33 288 
302 CAMEROON 658 40 579 11 2i 306 CEHTR.AFRIC. 127 
3 
106 
314 GABON 901 895 7 3 318 CONGO 183 
53i 
2 173 1 
322 ZAIRE 584 
20 
6 42 
1; 1~ 3 12i 346 KENYA 467 17 55 214 
370 MADAGASCAR 706 i 9 686 4 5 2 372 REUNION 3293 
73 
3291 
1i 3 373 MAURITIUS 813 i 727 3i 382 ZIMBABWE 289 75i 224 12 1ai 1 i 17 390 SOUTH AFRICA 15481 
4i 
1097 990 62 4501 1482 6410 
4DD USA 149920 378 30677 19 1928 1245 61930 1354 12 52336 
404 CANADA 8191 7 5 6~9 40 6642 12 796 
406 GREENLAND 168 167 
45 1~ 27; 1 412 IIEXICD I DID 
11i 
672 
432 NICARAGUA 120 
a; 
5 
1906 458 GUADELOUPE 1998 3 
462 IIARTIHIQUE 2209 17 2192 
155 478 NL ANTILLES 156 
77 
1 
112 3i 480 COLOMBIA 294 7 
zi 484 VENEZUELA 355 199 62 13 60 
496 FR. GUIANA 1015 4 747 
i 
259 
1695 508 BRAZIL 1836 54 
120 
26 53 
512 CHILE 1005 352 2 489 
' 
33 
524 URUGUAY 348 3 48 297 







600 CYPRUS 564 25 52 54 25 293 
604 LEBANON 94 7 73 5 9 
22 608 SYRIA 188 96 12 
785 
51 
612 IRAQ 1221 132 271 a 25 
616 IRAN 585 
6; 
222 2 138 127 96 
624 ISRAEL 5358 222 lla 
22 
2031 407 2501 
632 SAUDI ARAliA 745 2 
JDi 
419 a 16 159 119 
636 KUWAIT 889 14 266 13 63 1 46 383 
647 U.A.EIIIRATES 1179 13 21 611 90 50 259 U5 
662 PAKISTAN 795 55 2 
5 
64 644 
664 INDIA 769 215 28 53 431 
669 SRI LANKA 160 107 
li 
52 1 
680 THAILAND 1226 449 668 98 
690 VIETNAII 882 
60 37 
879 3 
2; 7DD INDONESIA 608 43 
i 547 
439 
701 IIALAYSIA 3153 
3 
270 I 2288 37 
706 SINGAPORE 7962 820 54 46 1659 4128 1251 
708 PHILIPPINES 591 172 
z5 14 
333 86 
720 CHINA 212 159 6 6 
728 SOUTH KOREA 1743 186 ; 13 632 202 1202 13a 732 JAPAN 3715 976 46 843 211 988 
736 TAIWAN 1790 2~ 66S 1 i C':S~ 22s 7 ~37 6:2 740 HDHG KOHG 1079 1817 426 13 3357 1921 296 
IDD AUSTRALIA 43748 1 17938 945 46 480 10142 3812 10378 
104 HEW ZEALAND 4027 2012 1 9 1673 332 
809 H. CALEDONIA 2307 2307 
122 FR.POLYHESU laD 
122 170 
laD 
2 958 HOT DETEIII'IIH 295 
lDDD W 0 I L D 2634008 51455 5139 507730 1262 67356 147634 361581 259506 324611 226 907509 
1010 IHTRA-EC 1896447 45247 1443 311703 1147 33630 102144 323550 130918 270213 177 676275 
1011 EXTRA-EC 737266 6086 3696 196027 115 33556 45490 38031 128586 54396 49 231234 
1020 CLASS 1 595773 4819 2482 168315 40 6645 14468 37464 109291 31081 14 214154 
1021 EFTA COUHTR. 352529 3481 2265 109078 lD 4444 11770 34113 22268 28885 1 135514 
1030 CLASS 2 106454 1191 745 10398 75 26823 28719 548 11319 14120 33 12484 
1031 ACP166l 11552 610 307 705 1 1053 3D 228 414 32 1172 
1040 CLASS 3 35039 77 469 17314 88 2303 19 7976 j!195 2 4596 
1471.92 INPUT DR OUTPUT UNITS, AHD WHETHER DR HOT COHTAIHIHG STORAGE UNITS IH THE SAllE HOUSING 
UNITES D'EHTREE OU DE SORTIE, PDUVANT COIIPORTER SUUS LA IIEIIE EHVELOPPE, DES UNITES DE IIEIIDIRE 
1471.92-11 INPUT DR OUTPUT UNITS, WHETHER DR HOT CONTAINING STORAGE UNITS IN THE SAllE HOUSING, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUIIIER 
UNITES D'ENTREE OU DE SORTIE, POUVANT COIIPORTER SUUS LA IIEIIE EHVELOPPE, DES UNITES DE IIEIIOIRE, POUR AERDNEFS CIVILS 
NOIIIRE 
DOl FRANCE 259 3D 151 23~ 20 2 70 DD4 FR GEIII'IAHY 313 5 
zi 17 33 4DD USA 4030 13 3716 1 272 
662 PAKISTAN 4 3 . 1 
lDDI W 0 R L D 15528 IDS 71 646 62 13561 262 39 31 741 
!DID IHTRA-EC 6863 88 56 152 40 6024 262 32 37 172 
1 D 11 EXTRA-EC 1665 2D 15 494 22 7537 7 1 569 
1020 CLASS 1 681D 2D 14 31 
22 
6331 2 1 404 
1030 CLASS 2 1383 1 3 1117 5 165 
1471.92-90 INPUT OR OUTPUT UNITS, WHETHER OR HOT COHTAIHIHG STORAGE UNITS IN THE SAllE HOUSING, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HU"IER 
UNITES D' ENTREE OU DE SORTIE POUVANT COIIPORTER, SOUS LA IIEIIE EHYELOPPE, DES UNITES DE IIEIIOIRE, !AUTRES QUE POUR AEROHEFS 
CIVILSl 
HOIIIRE 
DOl FRANCE 1225813 29255 762 277979 2842 
4826i 
3625 7020 360868 
" 
543366 
002 IELG.-LUXIG. 386419 
5648i 
69 112593 2353 510 1537 147945 626 72525 
003 NETHERLANDS 724906 10491 314877 3019 61925 1214 7964 
754Ui 
751 198204 
004 FR GEIII'IANY 2231449 37750 4048 16129~ 53946 200614 aou 5745 404 1166186 DDS ITALY 653812 6781 390 42362 68873 2564 
16227 
215113 326 156039 
006 UTD. UHGDOII 744HZ 308U 1459 201218 39954 96417 5634 350115 2410 




1989 Suppl•••ntary unit - Untt' suppl'••nt•fre Export 
Dest I net I on 
Comb. Ho•encl•ture 
Reporting country 
- Peys d'clarant 
No•encleture coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Denaark Deutschlend Helles Espegna frence Ireland Itolla Nederland Portugal U.K. 
IHl. 92-90 
001 DEHI'IARK 203051 3061 
23 
55167 251 6216 109 316 62171 zoo 74146 009 GREECE 46233 902 26429 
z11i 
2074 196 196 6364 3 11146 
010 PORTUGAL 101611 2526 71 21590 21219 5 622 31977 13953 Oll SPAIH 516714 5694 621 101770 
1G74i 
139189 604 6797 117156 56; 135977 
021 CAHARY ISLAH ll725 219 3 56 5 13 53 I 627 
022 CEUTA AHD liE 1360 
ui 145; 424 1360 475 024 ICELAND 3574 94; 
025 FAROE ISLES 540 
1567 
421 




021 HORWAY 51666 1635 
4974 
19913 16426 
D3D SWEDEH 116096 UDl 1953 26393 11777 314 515 31449 73 29147 
032 FIHLAHD 692H 751 2110 16917 4 1630 37 54 11112 lD 21012 
036 SWITZERLAND 192717 4164 502 59926 649 27571 544 666 56099 164 41732 
031 AUSTRIA 141715 521 194 15566 123 12931 151 279 21566 115 13272 
043 ANDORRA li5D 1 551 511 
23 i 
3 
046 IIAL TA 21ll 
2i 2 
119 32 12 2554 
041 YUGOSLAVIA 25017 16996 215 190 3631 420 3613 
052 TURKEY 11052 137 1 6111 601 40 51 4172 6155 
056 SOVIET UHIOH 36951 603 229 17310 II 4076 2 672 2236 ll665 
060 POLAHD 10791 
' 
13 9041 123 55 3 115 1295 
062 CZECHOSLOVAK 1031 142 2 4630 157 305 91 lDD 2605 
064 HUNGARY 17640 2 27 15449 ll44 31 5 39 943 
061 BULGARIA 2367 22 1579 252 ll 1 66 436 
204 IIOROCCO 7146 z 1625 5145 62 119 71 123 201 ALGERIA 3472 75 2193 50 1154 2 96 
212 TUNISIA 5917 521 3D 4945 3 71 1 411 
216 LIBYA 1177 z 92 1; 90 6 3 455 536 220 EGYPT 2273 231 249 2 245 1515 
241 SENEGAL 1711 I 21 1671 2 9 
272 IVORY COAST 1686 4 4 1610 15 
i l4i 
53 
211 HIGERIA 1612 1 79 329 
2i 
ll32 
302 CAIIEROOH liU 1 16 1159 19 66 
314 GABOH 1040 1 2 955 31 ; 44 311 COHGO 500 12 404 lD 65 
346 KENYA 1992 26 59 2 3D 1173 
370 IIADAGASCAR 4173 
z2 
9 4162 2 





26 1; 27 390 SOUTH AFRICA 41137 
147a 
5271 57 Ia 1115 27459 
400 USA 205190 2911 11633 26aD 20641 3921 23997 7671 50 123902 
404 CAHADA 10913 15 3 965 51 2092 157 316 2761 4616 
406 GREENLAND 415 41'-. 
61; 4 36a ID; ui 412 IIEXICO 2490 





45a GUADELOUP! 3379 4 
4 
3 
462 IIARTIHIQUE 319\ 59 7 3a24 
34 424 4i' VENEZUELA 942 5 419 56 





501 BRAZIL 157 5I 
i 
390 
5Za ARGENTINA 643 
5i 
2 225 4ll 2 2 
567a 600 CYPRUS 7326 717 93 17 a 690 
612 IRAQ 1615 
3 
979 13 7 311 
' 
223 




12 12 1 a 614 
624 ISRAEL 2134a 19 3510 15a 36 IDOl 3094 17513 
632 SAUDI ARABIA 9411 2 19 173 1 254 61 556 1331 
636 KUWAIT 5050 2 154 37 43 3 671 4140 
640 BAHRAIN 2361 1 69 9a 4 ll2 2014 
647 U.A.EIIIRATES 4391 409 376 143 422 303a 
649 OIIAH ll51 
zi 11 5 27 6 15 15 1016 662 PAKISTAN 1151 
n4 
99 114 19 lDDZ 501 
664 IHDIA 647a 5 1191 203 10 5 122 4101 
6 69 SRI LANKA 511 
z2 6 
461 25 15 6 33 41 
UD THAILAND 3307 1495 3D 31 77 730 916 




116 4 a a 252 325 
701 IIALAYSIA 3955 156 971 36 11 17 lOll 1243 
706 SINGAPORE 24154 3 4 5492 2a 2655 104 211 a617 7670 
701 PHILIPPINES 1359 8D 712 1 4 2 352 13a 
720 CHINA 565 9 
34 
• 345 123 4 11 u; 73 721 SOUTH KOREA 2715 22 962 
3 
331 11 194 665 
732 JAPAN 31301 34 1674 3144 11166 56 29 674 
a 
13121 
736 TAIWAN 12312 141 26 1771 144 1710 lSD 7 2330 5335 
74 0 HONG KONG 11130 4 7 1530 117 203 33 772 3764 
32 
ll63D 
IDD AUSTRALIA 40371 47 ZD 7091 140 1494 25 1545 9292 20671 
104 HEW ZEALAND 5722 32 2 190 202 2 1 3460 1133 
109 H. CALEDONIA 913 913 
122 FR.POLYNESIA 104 104 
1000 II 0 R L D 1200850 194116 31716 1694951 171431 125077 29791 12105 2299612 6761 2165616 
lDlD IHTRA-EC 6919164 173451 17966 1357796 147495 648516 22529 46454 2069913 ~411 2430264 
lOll EXTRA-EC 1210145 20461 13740 337155 22936 176537 7269 36333 229769 1216 435352 
1021 CLASS 1 979631 1~010 12237 260760 9496 ll7729 5614 31171 1999ll 192 327119 
1121 EFTA COUHTR. 512015 10471 1623 211371 5750 67195 ll74 1510 162454 713 122601 
1030 CLASS 2 223532 5674 1160 27925 13352 52276 1247 4311 27DD4 394 90119 
1031 ACP(66) 23571 139 151 559 612 13700 211 41 371 370 7421 
1040 CLASS 3 77675 714 343 41470 aa 6532 401 712 2154 17414 
a\11.95 ~ TURAGE ~~IT~ 
UNITES DE IIEIIOIRE 
1471.93-lD STORAGE UNITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUIIIER 
UNITES DE IIEIIOIRE POUR AEROHEFS CIVILS 
NOIIBRE 
104 FR GEIII!ANY 49 20 21 
lODDIIORLD 352 12 12 113 37 113 
1010 IHTRA-EC ll6 2 lD 19 24 56 
lOll EXTRA-EC 236 lD 2 164 13 47 
1471.93-40 CENTRAL STORAGE UNITS, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
NUIIBER 
UNITES DE IIEIIOIRE CEHTRALES, (lUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
NOIIBRE 





002 IELO.-LUXIO. 7ll4 
77si 
7 605 19 1 3053 133 
G 03 HETHEIILAHDS 9701 14 1316 
2 
~ 234 1 
317a 
24t 
DD4 FR GEIII!AHY 9173 1911 217 
776 
17a 2517 a 323 
DDS ITALY 13652 334 14 11 10250 li zi 1992 261 DD6 UTD. KINODOII 11971 3247 19 512 23 7333 ua 
ui GD7 IRELAND 3251 2611 4 324 
li 
17 45 
GDI DENIIARK 1075 Ut 373 15 77 377 
GD9 GREECE ll9 15 67 
9i 
9 4 24 
110 PORTUGAL 46204 5 
li 
29 46061 11 5 
Gll SPAIN 1643 37t 633 
ni 241 24a 141 021 CANARY ISLAM 719 
93i 7; 
.4 
17 1a u4 021 NORWAY 1221 61 
030 SWEDEN 2211 1221 91 561 7 301 15 
032 FIHLAHD 319 1U lD 237 1 14 1; 
7 11 
036 SWITZERLAND 3572 2119 21 1155 16 42 29 
031 AUSTRIA 1469 ltD 4 1017 5 29 2~ 
041 YUGOSLAVIA 224 224 
i 2 2 54 052 TURKEY 90 ua 29 056 SOVIET UHIOH 191 22 61 










400 USA 9216 1453 392 21 5773 1511 
501 BRAZIL 25 
116 
25 
4 706 SINGAPORE 141 9 
720 CHINA 19 
46 
13 6 
3 z2 732 JAPAN 141 21 
" IDO AUSTRALIA 53 14 17 19 3 
1000 II 0 R L D 132343 25711 126 ll042 29 1719 77261 311 201 11694 5I 4361 
903 
1919 Suppleaantary unit - Unlt6 suppl6aentalr• E a p o r 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Moaenclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itollo He.der-lend Portugal u.r.. 
1471.93-41 
1110 INTRA-EC 107531 11240 !61 5741 3 400 71131 14 171 10141 50 2086 
1111 EXTRA-EC 24796 7532 265 53Dl 26 1319 7130 366 3D 553 2274 
1120 CLASS l 19491 6373 241 3952 26 399 6006 20 25 465 1977 
1 121 EFT A COUNTR. 1113 4172 224 3047 
tzi 
ll6 14 21 396 193 
1130 CLASS 2 4725 1041 17 lDDt 1047 346 2 16 257 





1140 CLASS 3 SID 111 340 77 40 
1471.93-50 DISC STORAGE UNITS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
HUI'IIER 
UNITES DE I'IEIIOIRE A DISQUES, IAUTRES QUE POUR AERGNEFS CIVILS> 
HOI'IIRE 
101 FRANCE 151267 13256 42 62415 589 
lD55i 
ll05D 3301 20352 4 47251 
DD2 IELG.-LUXIG. 112052 
7092; 
22 35225 1292 1791 942 43131 57 19034 
103 NETHERLANDS 212093 12 59110 959 12293 lll55 3963 34974 
7 42261 
IU FR GEMAHY 234155 12611 194 
42596 
313 14712 2119 4084 45 95516 
DDS ITALY ll7937 161 3 
3i 
941 4016 3459 
zasi 
25054 4 41003 
DD6 UTD. UHGDGI'I 162250 26103 99 44956 1903 47062 1410 30515 166 35363 DD7 IRELAND 47145 3941 2 3612 2 773 1 3443 1 
DDI DEHI'IARK 12154 127 3247 76 650 429 1759 3072 3494 
109 GREECE 6693 1511 1043 
33i 
15 20 106 314 3607 





Dll SPAIN 44373 1067 19077 
16595; 
3920 2570 5793 9612 
021 CANARY ISLAM 165967 
16; 
ll 
1177 ni 47; 60i 1 021 NORWAY 7210 107 1764 
16 
2271 
030 SWEDEN 17919 ll35 3D 3765 905 2762 216 1231 7159 
032 FINLAND lll59 962 1 3979 
314 
593 ·11 1354 443 31Dt 
036 SWITZERLAND 32626 5233 3 13139 3123 235 3072 2269 4531 
031 AUSTRIA 41221 21 4 16146 14 1674 417 1310 17317 4171 
041 YUGOSLAVIA 3190 177 1946 4 24 61 151 124 052 TURKEY 4414 271 
i 
976 41 64 19 3025 
056 SOVIET UNION 9602 
u32 
2122 3213 93 53 3421 
060 POLAND 2755 20 1271 1 3; 
60 171 
062 CZECHOSLOVAK 1065 501 217 1 61 111 
064 HUNGARY 2909 544 1951 65 1; 1; 
247 95 
204 I'IOROCCO ~516 706 116 4 22 
208 ALGERIA 413 7 453 12 11 
212 TUNISIA 516 12 449 2i 
45 79 
220 EGYPT 6422 522 5109 1 53 
272 IVORY COAST 251 
15 
254 1 1 1 
211 NIGERIA 163 
2 
116 662 
372 REUHION 767 6 
u4 
757 
9D 607 lli 
2 





4DD USA 164141 9511 16297 431 6123 621 2690 22305 106077 
404 CAHADA 13056 1 169 20 20 1 56 4334 1455 
508 BRAZIL 1525 1360 163 1 2 
1 





624 ISRAEL 2460 115 19 i 
561 1541 
632 SAUDI ARAliA ll96 62 25 6 112 213 
636 KUWAIT 150 34 i 2 4 4 llD 647 U.A.EIIIRATES 623 72 11 530 
610 THAILAND 6076 5114 255 50 654 




1 7 3531i 706 SINGAPORE 42429 
257 
976 2294 21 3325 
732 JAPAN 14114 i 1255 13 1047 22 467 72 lD 4671 736 TAIWAN 1239 1 291 416 6271 1D 1063 171 
740 HOMO KONG 7197 
4i 
176 3195 1219 431 573 1533 
IDD AUSTRALIA 11992 ua 113 
47 
1049 1210 1694 
104 HEW ZEALAHD 170 26 11 117 599 
lDDD W 0 R L D 1717623 221114 124 362726 41 174114 136714 46492 33271 225541 509 516311 
l D 11 IHTRA-EC llD3326 200574 374 27 3162 39 6476 94277 41463 19760 161060 421 291713 
lOll EXTRA-EC 614297 20541 450 19564 2 167521 42507 5029 13511 57411 11 217597 
1020 CLASS l 333051 17141 236 61621 1 945 16413 4923 11513 50327 72 162D9D 
1021 EFTA COUHTR. ll0216 7527 159o 31115 344 1172 4142 6497 21931 ; 22702 1030 CLASS 2 262501 51 193 13643 166513 22691 105 1170 6726 50622 
1031 ACP166> 3236 11 
zi 
94 1421 12 36 13 2 1647 
1040 CLASS 3 11731 2642 7300 3326 1 121 435 4115 
1471,93-60 IIAGNETIC TAPE STORAGE UNITS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
HUI'IIER 
UNITES DE I'IEIIOIRE A lANDES, !AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS> 
NOI'IIRE 
101 FRANCE 15971 251 1 2461 1744 
557 
24 ll 1745 9734 
DD2 IELG.-LUXIG. 16572 
9D; 
7 606 90 7 2 7915 7311 
003 NETHERLANDS 1095 
25 
2166 933 1721 9 
6i 73434 4 
1650 
DD4 FR GEMAHY 93716 6519 
ll77 
626 4767 66 1215 
005 ITALY 20943 11 
36 
130 1432 16 
i 
13246 36 4111 
006 UTD. UNGDOI'I 7719 175 1967 139 2347 99 3011 211; DD7 IRELAND 3311 2 919 3 16 
i 
112 
DDS DENI'IARK 996 26 260 46 104 211 341 
109 GREECE U3 ?. H 6 31 33 •n 
OlD PORTUGAL 311 
6 
76 14 34 
i li 147 117 Dll SPAIN 3616 1511 z 170 305 t74 021 NORWAY 722 5 161 63 1 222 265 
030 SWEDEN 2211 9 Ill I 122 14 319 925 
032 FIHLAHD 1909 20 64 4 175 1 54 1591 
036 SWITZERLAND 2957 21 145 52 1037 15 211 617 
031 AUSTRIA 3331 60 1955 70 359 1 609 277 




921 2 170 
052 TURKEY 360 209 19 4 liD 
056 SOVIET UHIOH 439 20 129 51 17 214 
062 CZECHOSLOVAK 417 371 1 Sl 
064 HUNGARY 102 90 6 6 





390 SOUTH AFRICA 135 
57 ,; 32 zai 61i 661 4DD USA 23069 2633 29 991 31 11453 
404 CANADA 420 1 27 19 i i 132 373 706 SIHGAPDRE 949 35 
16 
351 427 
732 JAPAN 3434 271 63 1 2 a 3073 
736 TAIWAN 1709 7 
ui 
1 1699 
IDD AUSTRALIA 736 152 77 417 
IDI AI'IER.OCEANIA 1470 1470 
lDDD W 0 R L D 223592 1156 165 21050 4134 11161 322 303 102711 41 67773 
lOll INTRA-EC 172027 7915 70 ll964 3731 ll956 230 92 100236 41 35793 
lOll EXTRA-EC 51564 241 95 tDI6 403 6905 92 ZlD 2552 31911 
1020 CLASS 1 41754 110 61 7154 234 39Dt .. 209 2202 27011 
1021 EFTA COUNTR. lll39 122 7 3143 136 1756 32 4 1493 3746 
1030 CLASS 2 1476 54 4 397 167 2921 4 1 327 4594 
1031 ACP!66) 463 17 1 17 2 392 1 S3 
1141 CLASS 3 1334 7 23 135 2 61 23 376 
1471.93-to STORAGE UNITS !EXCL, 1471.93-11 TO 1471.93-60) 
NUI'IIER 
UNITES DE I'IEIIOIRE (NOH REPR. SOUS 1471,93-11 A 1471,93-Ul 
NOI'IIRE 
ODl FRANCE 12666 1047 32 3397 ll6 
133i 
231 612 7230 
002 IELG.-LUXIG. 5322 
3la2 
5 1502 67 32 1901 414 
003 NETHERLANDS 9661 74 2751 13 1949 ; 136 41si 154t 004 FR GEMAHY 26511 6419 120 
311i 
496 340 131 14134 
005 ITALY 7709 59 1 202 46 16 
u5 
910 i 3235 006 UTD. KINGDDI'I 19ll9 15033 1 2503 171 722 2DD 381 





ODI DENI'IARK 2190 311 727 
2 
539 1306 




lD 17 1019 
tl 0 PORTUGAL 4046 41 151 2D 
si i 
42 1311 




7943 132 1375 
021 NORWAY 1311 
' 
ZU 156 17 3 laD 606 
131 SWEDEN 2239 23 175 1125 3 55 229 5 179 545 
032 FINLAND 1972 57 327 U56 15 4 1 25 117 
904 
1919 Suppleaentary unit - Unit' supp16aentatre Export 
Dest fnet1on 
Coab. Hoaenclature Raporttnsi country - Pays dlclarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espegna France Ireland Itol to Nederland Portugal U.K. 
M7l. 93-90 
0 36 SWITZERLAND HH 40 45 3412 
2; 
17 14 30 116 703 038 AUSTRIA 5550 9 4DD9 lD lD 895 592 048 YUGOSLAVIA 464 I 399 
i 1~ 7 27 23 DS2 TURKEY 1260 2 224 
1202 
41 6 965 056 SOVIET UNION 3666 1 125 2 ~~ 3 65 2261 064 HUNGARY 772 5 691 
ua 






582 400 USA 19694 400 9510 19 2 1749 
404 CANADA 391 374 1 
ua 
1 22 624 ISRAEL 225 9 
i 
5 19 
700 INDOHESU 11 
li 7 
1 7 
706 SINGAPORE 314 5I 4 2 297 
728 SOUTH KOREA 61 6l 13 6 21 10 1 9 732 JAPAN 1670 1081 61 4 6 435 736. TAIWAN 945 3 723 17 62 23 1 116 
740 HOHG KONG 297 15 74 46 17 11 134 100 AUSTRALIA 526 1 350 10 1 161 
lDDD W 0 R L D 179125 35111 3171 41182 3351 15594 574 2238 1067a 14 67205 
1010 INTRA-EC 126991 34330 2433 15136 1296 l2Ha 271 1361 8874 13 50122 
1 D 11 EXTRA-EC 52027 674 731 25346 2062 3146 303 170 1104 1 17083 
1020 CLASS l 4116a 624 639 22765 336 761 219 607 1591 1 13556 
1021 EFTA COUHTR. 15520 135 593 10094 119 . 312 260 49 1395 2563 
1030 CLASS 2 5612 43 99 1131 467 2376 ~~ 257 135 1104 1040 CLASS 3 52H 7 1450 1259 10 6 78 2423 
1471.99 I'IAGNETIC OR OPTICAL READERS, I'IACHINES FOR TRAHSCRIIIHG DATA ONTO DATA I'IEDIA IN CODED FORI'! AHD I'IACHINES FOR PROCESSING 
SUCH DATA H.E.S. IH CH. 84 
LECTEURS I'IAGHETIQUES OU OPTIQUES, I'IACHINES DE I'IISE D' IHFORI'IATIOHS 
DE CES INFORI'IATIOHS, H. D. A. DANS LE CHAPITRE 84 
SUR SUPPORT SOUS FORI'IE CODEE ET I'IACHIHES DE TRAITEI'IENT 




DOl FRANCE 49834a 15666 743 5925 11976 
u902 
263 136647 23214 30 303884 
002 BELG.-LUXBG. 127765 
1415i 
401 3192 10964 16a 23224 377a7 91 36032 
003 NETHERLANDS 412820 1543 6215 
2 
140377 31a17 111 108578 
45962 
23 110106 
004 FR GERI'IAHY 605097 5552 4lla 
3632 
137941 25464 695 a6778 21 300564 
005 ITALY 27575a 635 61a 7250 4157 49 
92a45 
98508 51 160180 
006 UTD. KIHGDOI'I 25H78 4025 538a 6115 16739 14524 7602 35221 2015 
1759i 007 IRELAND 29941 167 I 232 9171 697 
50 
82 1990 1 
008 DEHI'IARK 39581 3G5 1426 2270 159 23205 3347 5 8814 
009 GREECE 7499 5 
2; 
119 155 262 a1 3195 261 200 3151 









22 1 1 
028 NORWAY 15981 H 439 579 9134 1267 6730 
030 SWEDEN 69919 522 2400 a14 1925 984 35 12854 3250 17~ 47335 032 FIHLAHD 29051 53 519 2778 1362 322 12 15997 1210 6624 
056 SWITZERLAND 116461 631 8588 3a20 3303 3761 4 24014 2637 15 69611 
038 AUSTRIA 43611 593 213 6579 1063 252 4 11391 191a 22a69 
043 ANDORRA 4945 li 190; 4902 43 sui ~ 799; 048 YUGOSLAVIA 16139 4 402 
052 TURKEY 14961 32 330 214 35 4145 69 11143 
056 SOVIET UNION 11413 13 
17 
1073 23 18Da 6117 40 2199 
060 POLAND 216a 3 419 li 622 106; 95 1012 062 CZECHOSLOVAK 1835 1 595 86 
137 
63 a 
064 HUNGARY 5420 51 3186 1 21 3 1 2039 
204 I'IOROCCO 2609 13 2 134 1130 585 5 40 
20a ALGERIA 1392 li ~ 3 aoo 544 i 45 212 TUNISIA 1745 6 5~ 1199 518 4 220 EGYPT aDD 43 21 109 11 a 547 
272 IVORY COAST 1040 612 295 
47 
133 
288 NIGERIA 4D2a 
i 
61a 3 3355 
572 REUNION 1610 
109i 
1607 
12 989i 35 s32a2 390 SOUTH AFRICA 45635 315 
917 
90 ~~ 917 10 400 USA 116695 1535 2110 1512 12572 179 27095 3447 67304 
404 CANADA 18671 39 96 65 50 153 17296 84 88a 
412 I'IEXICO 18642 505 15009 a 3117 2 1 
4sa GUADELOUPE 1034 1034 
462 I'IARTIHIQUE 1562 
115430 
1562 
462 481 COLOI'IBIA 115893 
li 
1 
i 12 ~ 508 BRAZIL 18a 
4; 
96 
512 CHILE 3533 2 3~ 28 2732 4 71a 521 AROEHTIHA 913 20 
26 
310 548 1 
47a 600 CYPRUS 737 5 5 32 191 
i 612 IRAQ 2347 39 31 1949 327 
616 IRAN 591 27; 255 31; 5 25 289 4 2 42 624 ISRAEL 14655 
27 
455 54 6680 162 6613 
132 SAUDI ARAliA 1909 1 33 39 16 33 262 1498 
636 KUWAIT 4354 d 2 14 27 7 101 65 4138 6H U.A.ErtlRAIES 2219 2S 12 ~' 1 a 2062 662 PAKISTAN 416 1 15 22 2 254 26 96 
664 INDIA 1219 1 255 
110 
61 18 65 121 
m ~~m~~~E 373 .5 sa 2a 100 17 1i 60 2984124 1i 88 24 2969667 3650 7U 9829 721 CHINA 250 5 48 li 27 25 1 131 7 2a SOUTH KOREA sa75 62 2 2a 52 3020 1 2719 
732 JAPAN 10332 27 3 370 l3a 196 500 189 8909 
736 TAIWAll 24029 757 6 3075 627 115 75 1545 17ast 
740 HOHG KOHO 18225 76 ~~~ 1264 54 545 6~ 9134 77 7075 aD 0 AUSTRALIA 34231 25 98 a 1743 20691 401 10387 
a04 HEW ZEALAND 1213 2a 1 300 161 723 
a22 FR.POLTHESIA 630 630 
lODOWDILD 6331454 48779 2a202 nasa 50 504247 3185767 9849 760046 271746 3015 l45sa95 
lOll IHTRA-EC 251269a 42541 13123 32613 10 343229 176608 9276 556677 253502 2499 10a1920 
lDll•EXTRA-EC 3818703 6185 14379 31245 40 161018 3009159 573 203369 18244 516 375975 
1020 CLASS 1 5455la 3455 14139 19452 14 16302 22014 311 158436 14685 201 296529 
1021 EFTA COUHTR. 278345 1451 12285 14432 
26 
a2U 5646 .56 72565 10293 191 155343 
1030 CLASS 2 3250154 2555 217 6387 144676 2984425 122 37067 3355 515 71009 
1031 ACPI66l 15488 an 6 24 23 4089 64 585 104 300 9490 
1040 CLASS 3 23031 195 23 5406 40 2720 140 7866 204 6437 
i47l. 99-50 PUNCHES, VERIFIERS AHD CALCULATORS 
HUI11ER 
PERFORATRICES, VERIFICATRICES ET CALCULATRICES 
HOI'IBRE 
002 BELG.-LUXIG. 914 
1696 
18 3a 187 671 
2 003 NETHERLANDS 1841 32 
5 
111 
a ~~ 004 FR GERI'IAHY 2671 2572 23 49 
1000 W 0 R L D 22636 5514 325 2649 11818 191 ua 926 1021 
1010 IHTRA-EC 14211 5509 163 2113 5270 ua us 688 137 
lOll EXTRA-EC 8402 5 162 546 6548 3 12 238 884 
1020 CLASS 1 1047 1 87 9 190 3 11 146 596 
1030 CLASS 2 675a 55 537 6057 1 77 33 
8471.99-90 I'IAGHETIC OR OPTICAL READERS, I'IACHIHES FOR TRAHSCRIIIHG DATA ONTO DATA I'IEOIA IH CODED FORI'! AND I'IACHIHES FOR PROCESSING 
SUCH IMFDRI'IATIOM !EXCL. a471.99-5D AHD N.E.S. IN CHAPTER a4l 
HUI'IIER 
LECTEURS 11AGHETIQUES OU OPTIQUESJ I'IACHIHES DE I'IISE O'IHFORI'IATIOHS SUR SUPPORT SOUS FORI'IE CODEE ET I'IACHIHES DE TRAITEI'IENT 
DE CES IHFORI'IATIOHS (NOH REPR. SOUS 8471.99-30 ET N.D.A. DAHS LE CHAPITRE a4l 
H011BRE 
DOl FRANCE 212075 55913 409 94509 76 2689 
n22 
1390 594 4220 5 52270 
002 IELG. -LUXIG. 99434 
14a45 
109 28459 287 52452 202 sa 5974 2a7l 
003 NETHERLANDS 7932a 1136 50111 31 765 5714 256 924 7Da~ 442 5546 004 FR GERI'IAHY 57560 11572 2056 3851~ 3 11774 11708 1111 56 a 11172 005 ITALY sa726 1939 140 22 2026 5100 466 3565 7 694t 
905 
1919 Suppla•antary unit - Unft6 suppl6aantalr1 Eaport 
Destination 
Reporting country - Pays dflclar ant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-LUx. Denaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ira land Itolla Nadarland Portugal U.K. 
8H1. 99-90 
006 UTD. IIHGDOII 101730 318~ 1765 75H6 32 2207 11276 85~ 1323 5343 14712 007 IRELAND 1H90 ZH 59 1757 32 138 
u5 
6 512 
008 DEHIIARK 17101 229 6603 105 285 11 629 9084 
009 GREECE 7105 a 
z; 
905 31 1H 4 58 63 5910 
011 PORTUGAL 5826 149 882 1071 502 z 163 348 
11i 
2680 
011 SPAIN 38333 4490 25 9014 
376; 
6~68 107 176 3112 14822 
021 CANARY ISLAM 3779 3 
137i 
2 z 
107 a 145 
3 
028 NORWAY 7131 54 2718 13 723 1990 
030 SWEDEN zzszz 892 1034~ 3058 141 1641 159 77 890 5320 
032 FIHLAHD 10431 577 1991 410~ 29 218 119 10 46 3337 
036 SWITZERLAND 29603 1234 59 13005 i 1053 1979 798 23~ 325 10915 038 AUSTRIA 32184 348 21 13293 1320 15942 9J 132 334 702 
0~3 ANDORRA 5~0 
szo7 
461 78 1 
30 4a 0~8 YUGOSLAVIA 3377 20 
6i s6 
11 61 
052 TURKEY 3608 87 1812 15 ~ i 1592 056 SOVIET UHIOH 5099 39 ~75 2393 z~ 63 120 1983 
060 POLAND ~15~ 20 2767 29 4 zz 1312 
062 CZECHOSLOVAK 1538 11 i 595 17 7 1 lD 914 064 HUNGARY ~381 ~i 3821 i 11 z 95 
434 
20~ IIOROCCO ~70 4. 341 21 3 5 
208 ALGERIA 670 396 4 10 zsz 7 Zl 
212 TUNISIA 650 367 22 
2a 
234 27 
ui 220 EGYPT 1563 3 497 41 z 890 
288 NIGERIA 1597 lOD 41 9 2 6 1439 
322 ZAIRE 1995 1969 
17 
13 13 
372 REUNION 657 
5 90 
639 1 







~OD USA 97951 1249 19544 497 12772 1311 235 61723 
~04 CANADA 907 17 3 sa a 10 218 128 1 142 
~12 IIEXICO 203 a a 6 46 13 50 
458 GUADELOUPE 821 
i 
2 819 
462 IIARTIHIQUE 304 
5i 
303 
i 15 166 508 BRAZIL 292 42 17 




25 5 i 62~ ISRAEL 6696 356 64 191 5953 
632 SAUDI ARABIA 2376 16 329 9 86 13 23 1895 
636 KUWAIT 1622 1 10 201 7 1~03 
6H U.A.~IRATES 861 26 zz 1 
s5 
803 
649 OIIAN 1559 1D 4 
i 
1510 
664 INDIA 335 ua 23 7 106 
680 THAILAND 466 
a z; 
3D 57 89 50 240 
706 SINGAPORE 3~77 736 199 a 129 2357 
7ZD CHINA 914 1 1 37 32 5 
i 
a3a 
7Za SOUTH KOREA 13755 z 6 35 
65 
93 6 13612 




11252 a 19 1954 
736 TAIWAN 3710 4 2721 417 185 112 42 131 
HO HOHG KDHG 20981 16 3 17382 2 19 1182 
10 
21 19 2337 
8DD AUSTRALIA 21~32 4 56 661 11 725 za 1ZD 19a17 
a04 NEW ZEALAND 1417 1 617 185 a 606 
lDDD II 0 R L D 1056931 101488 20738 4098~5 540 90380 105561 6384 6856 34109 620 zao~10 
1 D 10 IHTRA-EC 69~708 92603 5728 306500 452 73152 50339 4617 3881 3Da48 572 126016 
1 D 11 EXTRA-EC 362177 8839 15010 103345 88 172Za 55222 1767 2975 3261 48 15439~ 
1DZO CLASS 1 254836 4521 14262 68168 19 3726 458a7 l73a 2DID 229~ 2 112219 
1021 EFTA CGUHTR. lOZDZl 3105 13853 36179 z 2556 2D50a 1274 461 1785 1 Z2U7 
1030 CLASS Z a7a72 4215 270 23319 52 12467 9181 29 an 823 ~6 36639 
1031 ACPI661 7881 3216 29 ZDZ 
17 
1 775 6 55 13a 43 3416 
1040 CLASS 3 19469 103 47a 1185a 1035 154 134 14~ 5546 
8472.10 DUPLICATING mcHIHES 
DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES OU A STENCILS 
a~72.10-00 HECTDGRAPHOR STENCIL DUPLICATING IIACHIHES 
HUIIBER 
DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES OU A STENCILS 
HOmRE 
DOl FRANCE 3300 50 901 7 10 
217 
232 27 2073 
002 BELG.-LUXBO. 2107 
i 
227 46 12 z~ 1581 
DDS NETHERLANDS 19H 332 7 
25 
6 159a 
DO~ FR GERmHY 1088 zo 273 
15 
7 760 
005 ITALY 1722 ZDI 519 110 li a7a 006 UTD. KIHGDOII 1936 5n 3 1356 303; 007 IRELAND 3076 35 1 i ui 008 DEHIIARK 712 
24 
589 
010 PORTUGAL 1429 101 
si 
1303 
011 SPAIN 2951 312 294 2313 
052 TURKEY 23~9 32 1 2313 
288 NIGERIA 2369 1 
,; 2367 390 SOUTH AFRICA 14~3 13~7 
400 USA 341~ 
i 
3413 
412 IIEXICD 3727 3726 
624 ISRAEL 317 
li 
1! 303 
680 THAILAND 2784 2772 
HO HOHO KGHO 2~9~ 35 2~57 
1000 II 0 R L D 51611 479 4420 339 lZ 198 4230 15 397 313 41 41167 
1010 IHTRA-EC 20463 271 3192 82 
1i 
10 2112 11 301 lH 
4i 
14310 
1011 EXTRA-EC 311~6 208 1228 257 186 2118 4 96 139 26857 
1020 CLASS 1 8911 7 185 69 3 102 26 127 8392 
lDZl EFTA COUHTR. 911 7 64 64 
18i 201i 4 11 127 4i 638 1030 CLASS 2 ZZD~9 zoo 1012 134 69 11 18383 
1031 ACPI661 4973 133 364 
" 
394 4 a 9 41 3921 
8~72.20 ADDRESSING IIACHINES AND ADDRESS PLATE ~BOSSING mCHINES 
IIACHINES A I"'RIIIER LES ADRESSES OU A EST~PER LES PLAQUES D'ADRESSES 
8~72.20-DD ADDRESSING mcHIHES AHD ADDRESS PLATE ~BDSSIHO mcHINES 
NUIIBER 
mcHIHES A I"'RIIIER LES ADRESSES ou A ESTAIIPER LES PLAQUES D'ADRESSES 
HOIIBRE 




6501 51 11 13 





0 04 FR GEMAHY 1251 i 22 7i 36 20 25 005 ITALY 49439 49004 15a 
7DOi 15 
110 90 
006 UTD. IINGDOII 7735 91 171 117 335 5 
031 SWEDEN 11a 53 
5i 
1 59 3 
65 036 SWITZERLAND 320 
2; 
181 3 10 10 
400 USA 1555 86~ 16 1 539 105 
732 JAPAN 145 11 135 
1000 II 0 R L D 1195aa 115 163 2066 85121 14631 14824 1612 415 635 
1010 IHTRA-EC ll09n 97 103 625 79147 5546 14008 Ha 382 305 
1011 EXTRA-EC 1862~ 18 
" 
1441 5974 9085 816 864 33 330 
1020 CLASS 1 2555 5 58 1276 67 104 1 azo 23 201 
1021 EFTA COUNTR. 695 4 29 393 51 53 
815 
76 13 76 
1030 cuss 2 12971 1 z as 5907 5910 41 10 129 
aH2.30 IIACHINES FOR SORTINO OR FOLDIHO IIAIL OR FOR IHSERTIHO IIAIL IH ENVELOPES OR BANDS, IIACHINES FOR OPEHIHG, CLOSING OR 
SEALING IIAIL AHD IIACHINES FOR AFFIXING OR CANCELLING POSTAGE STA"'S 
IIACHIHES POUR LE TRAIT~EHT DU COURRIER, IIACHINES A OUVRIR, FERIIER OU SCELLER LA CGRRESPOHDANCE ET IIACHINES A APPOSER OU 
A OBLITERER LES TIIIBRES 




1989 Suppleaentary unit - Unit' suppl6aentatr• Export 
Out tnat ion 
Coab. Hoaenclature 
Reporting country - Pa11s d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 hl;.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ihlto Nederlond Portugal U.K. 
an2.3o-oo IIACHIHES POUR LE TRAITEIIEHT ·au COURRIER, IIACHINES A OUVRIR, FERIIER OU SCELLER LA CORRESPONDAHCE ET IIACHINES A APPOSER OU 
A OBLITERER LES TIIIBRES 
NOIIBRE 
001 FRANCE 3716 1551 196 1621 412 




10717 260 379 
003 NETHERLANDS 674 290 20 50 16 225 
0 04 FR GERIIAHY 5546 4 6 
150 100 
15 56 1917 3548 
005 ITALY 1606 
•• 
i 35 a16 505 0 06 UTD. UNGDOII 3493 1036 1167 2 10 1186 
DD7 IRELAND 379 
133 126 
6 7 366 
OOa DENMARK 514 i 40 2 157 126 OlD PORTUGAL 241 79 9 9 111 33 
Oil SPAIN 524 7 175 22 154 163 
02a NORWAY 347 186 9 65 a7 
030 SWEDEN aoa 
a 5o 
202 2aa 164 151 
032 FINLAND 1972 
60 
46 1004 3 67 
036 SWITZERLAND 1190 la 780 22 236 71 
DJa AUSTRIA 1292 220 1003 
i 
69 
220 EGYPT 16 
as7 
15 
4DD USA 6242 291 427a ao6 
404 CANADA 2797 251 1 154 2391 
624 ISRAEL 30 3 10 10 7 
72a SOUTH KOREA 23 20 3 
7; 7 32 JAPAN 2a7 113 
10 
95 
HD HONG KONG 256 3 44 199 
aoo AUSTRALIA 1374 61 2 499 812 
1000 W 0 R L D 5057a 194 952 6440 470 19272 4 122 12033 11091 
1010 IHTRA-EC 2a329 122 70 3520 456 12061 3 90 622a 5779 
!Oil EXTRA-EC 22249 72 882 2920 14 72il 1 32 5105 5312 
1020 CLASS 1 16759 6a a70 2747 1 2726 1 11 5626 4709 
1021 EFTA COUHTR. 5644 60 86a 1434 
ll 
2326 a 46a 4aO 
1030 CLASS 2 537a 3 12 65 4483 21 179 602 
1040 CLASS 3 il2 1 lOa 2 1 
a472. 90 OFFICE IIACHIHES (EKCL. a469.10 TO 8472.30) FOR EKAIIPLE, AUTOIIATIC BAHKNOTE DISPENSERS, PENCIL-SHARPENING IIACHINES, 
PERFORATING OR STAPLINO IIACHINES 
IIACHIHES ET APPAREILS DE BUREAU, !NOH REPR. SOUS 8469.10 A a472.30), TELS, PAR EXEIIPLE, LES DISTRUUTEURS AUTOIIATIQUES 
DE BILLETS DE BAHQUE ET LES APPAitEILS A TAILLER LES CRAYONS, A PERFORER OU A AGRAFER 
a472.90-1D COIN-SORTING, COIN-COUNTING OR COIN-WRAPPING IIACHINES 
NUIIBER 
IIACHINES A TRIER, A COI'IPTER ET A ENCARTOUCHER LES IIONHAIES 
NOIIBRE 
DDI FRANCE 1212 u 41 23a 15 
367 
27 a61 





004 FR GERIIAHY 1140 76 302 
53 
219 7 470 
005 ITALY 2360 
z4 16 10 124a 2i 26 1059 006 UTD. UHGDOII 361 200 63 
210 007 IRELAND 240 3 7 
• 
20 
Ooa DENIIARK 340 97 
1z 
239 
009 GREECE 249 
17 
25 212 
0 I 0 PORTUGAL 603 
si 
173 3 404 
Oil SPAIN 1631 
4i 
101 180 ID 1281 
02a NORWAY 165 1 40 1 
' 
77 
030 SWEDEN 173 91 54 3 25 
032 FINLAND a24 22 132 
2 
640 5 21 036 SWITZERLAND 450 49 152 209 32 
038 AUSTRIA 434 u 314 21 1 14 40 
04a YUGOSLAVIA 585 2 4 6 573 
052 TURKEY 540 2a 512 
060 POLAND 383 53 330 
064 HUNGARY 4555 20 4532 
220 EGYPT 209 3 205 
2aa NIGERIA 186 20 ; 165 390 SOUTH AFRICA 542 41 
126 
492 
400 USA 6745 85 10 6521 
412 IIEKICO 597 62 535 
4aD COLOMBIA 354 
13Z 
354 
4a4 VENEZUELA 160 23 
50S BRAZIL 560 559 
604 LEBANON 36 
2 
30 
701 IIALAYSIA 9 
10 21i 74 0 HONO KONG 223 
·21i 800 AUSTRALIA 492 4 273 
1000 W 0 R L D 33612 216 683 2419 272 4962 591 lOa 5 24285 
1010 INTRA-EC il536 281 414 1042 75 2927 151 96 4 6546 
1 D il EKTRA-EC 22076 
' 
269 1377 197 2035 440 12 1 17739 
1020 CLASS 1 11733 • 261 1102 41 905 196 4 9220 1021 EFTA COUHTR. 2073 • 246 715 23 854 24 I 206 lDSD ClASS 2 5156 l a 186 156 1123 244 a 342a 
lU.li A~~(66) l~U" £ 4• !tl~ 1~1 2 551 
1040 CLASS 3 5187 19 7 5091 
a476 .11 AUTOIIATIC GOODS-VENDING IIACHINES WITH HEATING OR REFRIGERATING DEVICES 
IIACHINESAUTOIIATIQUES DE VENTE DE PRODUITS, AVEC DISPOSITIF DE CHAUFFAO! OU DE REFRIGERATION 
8476.11-10 AUTOI'IATIC OOODS-VENDINO IIACHINES, WITH HEATING OR REFRIGERATING DEVICES FOR FOOD OR PRE-PACKED DRINKS 
NUIIBER 
IIACHINES AUTOIIATIQUES DE VENTE DE PRODUITS, AVEC DISPOSITIF DE CHAUFFAGE OU DE REFRIGERATION, POUR DENREES ALIIIENTAIRE5 
OU BOISSONS EH EIIBALLAGES CLOS 
NOIIBRE 





002 IELG.-LUXBG. 6501 
314l 
45 501 9a 5399 










006 UTD. UNGDOII 1734 a 512 2 14 396 11 79i 007 IRELAND au 1 
7l ; a7 i ooa DENI'IARK 145 
10 31i 
11 41 
OlD PORTUGAL 1406 ,~ 257 
1002 83 
n7 Oil SPAIN 2541 32 209 1061 
030 SWEDEN 1ill 215 2a6 11 37 552 
032 FINLAND 265 14 18a 
20 372 
9 54 
036 SWITZERLAND 177a 190 557 389 250 
038 AUSTRIA 942 ao 546 35 2 277 2 





136 400 USA 44~3 2991 
" 404 CANADA 1043 104 
252 22 2 767 
aoo AUSTRALIA 160 11 5 33 
1000 W 0 R L D 52071 362a 6046 9955 672 2a38 303 9769 332 3 11525 
1010 INTRA-EC 3833a 3401 4890 4766 512 1195 303 7a99 324 2 14346 
lOll EKTRA-EC 13733 227 1156 5119 160 943 1870 a 1 4179 
1020 CLASS 1 11133 1155 5083 59 453 a61 a 3514 
1021 EFTA COUHTR. 4375 
221 
53a 1762 55 392 719 4 905 
1030 CLASS 2 1359 1 92 101 419 214 234 
1040 CLASS 3 1241 14 1 795 431 
a476.11-90 AUTOI'lATIC GOODS-VENDING IIACHIHES, WITH HEATING OR REFRIGERATING DEVICES !EKCL. a476.11-10) 
HUI'IIER 
IIACHIHES AUTOIIATIQUES DE VENTE D! PRODUITS, AVEC DISPOSITIF DE CHAUFFAGE OU DE REFRIGERATION, !NON IEPR. SOUS 
a476.11-1Dl 
NOI'lBRE 
DOl FRANCE 12115 1630 675 562 
24t 
4517 4 5493 
002 IELO.-LUXBO. 3157 
74 
215 1061 47 519 1701 
003 NETHERLANDS 2310 1434 277 760 169 143 1ui 213 004 FR GERIIANY 6143 a4 63a 
590 
192 2134 1173 
005 ITALY 796 1 36 14a 11 10 
907 
) 
1919 Suppleaantary unit - Unit' supp16aentafr• Export 
Destination 
Coab. Hoaanclatura 
Report lng country - Pays d6clar ant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-LuK. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca Ireland Ita! fo Hader land Portugal U.K. 
1476.ll-9D 





011 PORTUGAL H6 131 4 419 41~ 011 SPAIN 12225 15 Ill 10267 37 1311 
021 NORWAY 314 204 32 
13i 
32 33 7 
130 SWEDEN 3097 1422 92 215 139 328 
032 FINLAND 1213 353 lll 
i 
18 367 265 
" 036 SWITZERLAND 2112 680 177 97 1077 6 67 131 AUSTRIA 4955 350 4114 10 431 16 26 
400 USA 1411 917 117 5 21 25 255 
!DOD W 0 R L D 164676 300 11363 24132 60 10697 90229 !55 ll423 3122 12794 
I 0 II INTRA-EC 139771 291 6006 20043 
60 
1460 19834 !54 1151 2590 10542 
I 0 ll EXTRA-EC 24895 2 4357 4719 9237 395 ·I 2569 1232 2252 
1020 CLASS I 13781 4344 4722 14 214 I 2294 1190 931 
1021 EFTA CGUNTR. ll692 3010 4526 
60 
14 256 I 2199 ll59 527 
1030 CLASS 2 10657 13 21 9223 Ill 71 41 1115 
1476.19 AUTOI'IATIC GGODS-VENDING I'IACHIHES, FOR POSTAGE STAI'IPS FOR EXAI'IPLE I EXCL. 1476.111 
I'IACHINES AUTOI'IATIQUES DE YEHTE DE ·PRODUITS POUR TII'IIRES-POSTE, PAR EXEI'IPLE, !NOH REPR. SOUS 1476.lll 
1476.19-10 AUTOI'IATIC GOODS-VENDING I'IACHIHES FGR CIGARETTES 
HUI'IBER 
I'IACHIHES AUTOI'IATIQUES DE YEHTE DE PRODUITS, POUR CIGARETTES 
HOI'IBRE 
003 HETHERLANDS 2H6 21 
1177 
2418 4 
5; D 04 FR GERI'IANY 1264 
349; 
II 
0 06 UTD. KINGDON 4168 663 
DID PORTUGAL 1190 1190 
Dll SPAIN 1705 1691 
Hi 021 CAHARY ISLAN 941 
1277 036 SWITZERLAHD 1277 
i 038 AUSTRIA 664 663 
li li 100 AUSTRALIA 721 566 119 
!DOD W 0 R L D 15101 21 ll77 10551 3304 25 122 4 594 
10!0 IHTRA-EC ll392 21 ll77 7893 2044 7 121 4 123 
lOll EXTRA-EC 4416 2665 1260 18 2 471 
1020 CLASS I 2991 2645 220 18 101 
1021 EFTA COUHTR. 2043 2031 5 
363 1030 CLASS 2 1425 20 1141 
1476.19-90 AUTOIIATIC GOODS-VEHDIHG I'IACHIHES FOR POSTAGE STAI'IPS FOR EXAI'IPLE IEXCL, 1476 .11-!D TO 1476.19-1011 I'IOHEY CHANGING 
I'IACHIHES 
NUI'IBER 
I'IACHINES AUTOI'IA TIQUES DE YEHTE DE PRODUITS., POUR TII'IBRES-POSTE, PAR EXEI'IPLE, !NOH REPR. SOUS 1476.ll-!D A 1476.19-1011 
I'IACHIHES POUR CHAHGER LA I!OHNAIE 
HOI'IBRE 
001 FRAHCE 12556 5639· 341 1292 2215 
96i 
2DH 41 977 
002 BELG. -LUXBO. 1911 
usi 
47 35 317 377 174 





004 FR GERI'IAHY 6453 114 16 4901 591 427 
005 ITALY 1914 10 101 19 1766 
u5 246 
6 5 
DD6 UTD. UHGDOI'f 1936 20 241 140 192 73 209 




202 35 4 
DID PORTUGAL 460 
6 
5 219 II 20 so 41; Dll SPAIN 5942 14 555 li 3743 1013 2 030 SWEDEN IDD4 31 401 4 21 276 67 116 
036 SWITZERLAHD 1114 5 41 756 692 161 159 
031 AUSTRIA 1119 
21i 
1 173 945 
17i 4DD USA 606 52 ll 109 49 
!ODD W 0 R L D 56296 7306 1271 5109 13669 13900 ll5 6277 1052 so 6840 
1010 IHTRA-EC 36664 6949 683 3691 2741 12091 ll5 4310 935 so 5023 
IOU EXTRA-EC 19632 357 595 2111 10929 1102 1897 117 1117 
1020 CLASS 1 6872 351 568 2095 12 150 1155 97 974 
1021 EFTA CDUHTR. 5479 136 512 1967 11 722 1531 94 506 
1030 CLASS 2 12733 2 27 ID 10147 952 32 20 143 
1479.40 ROPE DR CAILE-I'IAUNG I'IACHIHES 
I'IACHIHES DE CORDERIE OU DE CABLERIE, N. D. A. DANS LE CHAPITRE 14 
1479.40-DD ROPE OR CAILE-11AKING 11ACHIHES 
HUI'IBER 
I'IACHINES DE CORDERIE DU DE CAILERIE, N. D. A. DANS LE CHAPITRE 14 
HOI'IBRE 
001 F"-AHCE 601 461 42 a 
49; 12 15 uu~ Dc.LU. -l"ADV. 4.:i0 
10i 
lo H 
" 003 NETHERLAHDS 161 
2 
14 li 107 11 5 a li 2 27 004 FR GERI'IAHY 976 112 
36 
619 t2 24 DDS ITALY 6362 556 1 5764 
2 135 
5 006 UTD. liHGDON 304 38 42 I az 
2i DD7 IRELAHD 105 54 16 7 
2i 009 GREECE 67 17 6 23 
2 2 DID PORTUGAL 32 li 4 16 7 011 SPAIN 266 
14; 
12 223 19 1 030 SWEDEN 201 9 35 6 9 032 FIHLAND 27 6 7 7 6 036 SWITZERLAND 214 1i 113 63 21 3 031 AUSTRIA HD 71 46 a 2 041 YUGOSLAVIA 16 
340 
z 2 11 I 052 TURKEY 356 11 2 3 056 SOVIET UNION 147 141 I 068 BULGARIA 10 1i ID 212 TUHISIA 23 4 
216 LIBYA 12 12 220 EGYPT 7 
i 
2 390 SOUTH AFRICA 22 
53 190 




26 5 18 412 I'IEXICO 77 II 14 7 441 CUBA 2 2 
46 501 BRAZIL 72 22 4 
i 512 CHILE 7 1 1 1 616 IRAN 10 
5 
ID ~ 624 ISRAEL 11 
11i 
2 632 SAUDI ARAliA 197 6 3 11 664 IHDIA 7 
155 
1 5 
610 THAILAND 161 a 5 
15 720 CHIHA 244 225 3 
i 721 SOUTH KOREA II 1 ~ 1 732 JAPAN 64 2 48 7 736 TAIWAN 145 19~ 10 132 3 zi IDD AUSTRALIA 256 2 27 7 
!ODD W 0 R L D 13114 2951 162 663 13 217 1120 18 712 17 330 10 1D IHTRA-EC 9356 1350 5 190 13 Ill 7159 9 384 11 114 1011 EXTRA-EC 3756 1601 157 473 97 161 9 321 6 216 1020 CLASS 1 1110 553 155 247 53 454 
' 
140 2 196 1021 EFTA CDUHTR. 594 14 155 199 4~ 154 50 2 20 1030 CLASS 2 1519 aza 2 74 401 147 4 19 1040 CLASS 3 427 227 152 6 H I 
1415.10 SHIPS' PROPELLERS AHD BLADES THEREFOR 
HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES 
1415.11-10 SHIPS' OR 
HUI'IBER 




Reporting country - Pa)I'S d6clarant L.....;~...;:.=:.=~;;.nc.;.~:..:::..::..:;~.:..~.;.~_1 ~;;.!:.:~:.:~.:.~l===~E~U:R=-1~2~==~h;l~g~.=-~L;ux;.::=~D; •• ;.;.:r;k=~O.~u~t~s;c~h~la;n;d::::jH~•i•f•~··~~~~~Es~p~a~g~n~·==~~:!F~r~•_:.n_c~a~~~~::I;..r~a;l;a-n;..-d;..-_-_-_-_-.;.I-t;;.•;l;t;a;;-H.;.•;d;o:r;l-•.;.-".;.d:;;:P-o;;.r;t;u;g~a;l;;;;;;-u:;.-·:..::';.~ 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































8485.10-90 SHIPS' OR BOATS' PROPELLERS AND BLADES THEREFOR, (EXCL. OF BRONZE! 
HUIIBER 













728 SDUTH KOREA 
lDDOWORLD 
1 D 1D INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66l 















































IIOTEURS D'UNE PUISSANCE •< 37,5 W 
8501.10-lD SYNCHRONOUS IIOTORS OF AH OUTPUT •< lB W 
HUIIIER 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











391 SOUTH AFRICA 
4DD USA 
404 CANADA 
iUuO W U li L II 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66l 































































8501.10-91 UNIVERSAL ACIDC IIOTORS OF AN OUTPUT •< 37.5 W 
HUIIBER 





0 n FR GERIIAHY 
005 ITALY 








lDOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 







































































































































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 

































































































































































































































































































































































































































1989 Supplaaantary unit - Unlt6 suppl6aantalra Export 
Dast I nat I on 
Report fng countr!ll - Peys d'clarant 
Coab. Noaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ito! Ia Hader land Portugal U.K. 
1501.10-93 
Ill PORTUGAL 21110 
4 
1363 17 324 4951 HI 13177 




5411 161D5 2BD7 3671 
D21 NORWAY 1D99D2 11 103992 2D2 747 622 4299 
030 SWEDEN 147236 262 115767 1171 11D99 7DD 4315 6222 




465 754 23713 217 
036 SWITZERLAND 35436D 462 328935 4924 14D22 1594 1991 
031 AUSTRIA 101714 1 103552 14 3127 953 367 
046 HALTA 14655 19 55a 
1453D 106 





064 HUHOARY 51109 
i 
5Dll0 1 lDD 141 
39D SOUTH AFRICA 21611 971 1660 5; 
1616 1451 15891 
4DO USA 14242 lt 9272 1012 13343 3003 12D46 45411 
412 NEXICO 59147 613 4411D 2567 II 116D9 20 
612 IRAQ 2D925 655 4D 11 49 20163 
624 ISRAEL 1647 HID 112 76 3324 1D25 







732 JAPAN 20102 19232 357 201 537 377 
IOD AUSTRALIA 34454 27571 653 1091 1D04 4121 
lOOD W 0 R L D 5719191 1761 55260 3569194 1662 571050 21121D II 196291 123064 75 269159 
1 D 10 INTRA-EC 4247442 6013 461 2591716 1 513502 209120 13 731953 53655 21 1331'0 
1011 EXTRA-EC 1542444 2615 54792 970401 1661 64547 79159 61 164342 69409 54 135319 
1020 CLASS 1 1071275 2452 907 125512 3695 40510 61 67429 46102 4 90196 
1021 EFTA CDUHTR. 799575 2311 114 705710 
75i 
1922 23776 1 20050 31267 4 13650 
1030 CLASS 2 321462 232 2035 71547 60101 31352 96327 14130 50 44230 




1 3577 11424 766 50 6094 
1040 CLASS 3 135707 1 73349 744 297 516 7777 193 
1501.10-99 DC HDTORS OF AH OUTPUT •< 37.5 w 
NUitBER 
HOTEURS COURANT COHTINU, PUISSANCE =< 37,5 w 
HOHIRE 
001 FRANCE 5301071 36745 161 5049054 111073 
15064 
30 90222 1745 5033 




12 25763 26040 i 1SI7 003 NETHERLANDS 1454767 101 12171'2 121265 2 7797 657996 1102 004 FR OERitAHY 3141291 2506005 9044 
2490495 
64611 376247 1 220425 3432 10530 




0 06 UTD. UHGDDH 4153193 21 II 4711537 6212 91161 113 12207 1 1960 007 IRELAND 5314 161 30 135 
14 
2 2165 224 
001 DEHI'IARK 991135 11 974261 946 12304 2112 772 
009 GREECE 206173 111949 7200 327 29120 50397 liD 
DID PORTUGAL 595931 
i 
592657 10D 16D 2771 123 126 
D11 SPAIH 14145H 1066372 
4 
269651 75375 177 2263 
021 NORWAY 2191D 
75 
lD 11971 666 
2 
142D 231 671 
OlD SWEDEN 712211 54 767196 2 3515 189D 4241 53D6 
032 FIHLAHD 23DI74 
1464a 
59 224407 2 2043 1120 916 i 1557 036 SWITZERLAND 2553491 532 2411215 1400 21333 25416 1212 669 
031 AUSTRIA 145954 2 119974 5251 373 19453 704 196 
052 TURKEY 113370 99471 11 10661 3200 13 
061 BULGARIA 111601 111601 
a602 29156 3775 201 ALGERIA 42506 t72 





10 213i 300 707 390 SOUTH AFRICA 140060 
azasi 
131421 3596 
400 USA 3145234 2020 3432052 72 299035 419 6429 2214 20941 
404 CAHADA 134346 61146 16 64439 342 1 702 
412 !tEXICO 16495 16064 1 239 177 400 
14 
501 BRAZIL 407493 396763 23 5 
25 
339 9963 
624 ISRAEL 36132 21202 676 6910 32 217 
632 SAUDI ARABIA 1561 3262 1191 3966 103 33 
610 THAILAND 513515 511650 19 444 1471 
701 HALAYSIA 741990 748917 2 23 
i 
41 
706 SINGAPORE 2201950 2207907 140 711 113 
721 SOUTH KOREA 262654 260165 
5i 
19 691 100D 2 
732 JAPAN 99251 
2 
11347 1117 1590 
11115 
1076 
74 0 HDHO KOHO 1390751 1276715 4 100056 2591 134 
100 AUSTRALIA 346111 324135 512 19466 9 1211 
lOOD W 0 R L 0 31109317 2514942 92174 32073076 331404 1417375 661 659051 790019 3490 17195 
1010 IHTRA-EC 22251079 2566334 9463 17255541 196313 934713 200 491411 760931 3442 32640 
1011 EXTRA-EC 15151275 11601 12711 14117521 135091 552662 461 167531 29011 47 54555 
1020 CLASS 1 1432446 16927 12706 7710127 1569 403106 434 92737 13114 3 34123 
1021 EFTA CDUHTR. 3734909 14725 655 3619072 6659 27930 4 50069 7390 2 1403 
1030 CLASS 2 7235240 1671 5 6153363 126520 141114 26 70042 14927 44 19121 
1031 ACP166l 1235994 1672 1 1211444 1 10601 1 2237 
1040 
42 2995 
1040 CLASS 3 190519 3 lS4031 2 42 1 4752 711 
1501.20 UNIVERSAL AC/DC HOTDRS OF AN OUTPUT > 37 ,.5 w 
ltDTEURS UHIVERSELS, PUISSANCE > 37,5 W 
1501.20-10 UNIVERSAL ACIOC hOTDRS, OF AH OUTPUT > 735 W IUT •< 150 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUHIER 
hllfi:UkS iih!VckotLS, PUIS~AHCE > 715 I; HAU =< HO KW, POU~ AERDncrs ';IV!l~ 
HDHIRE 
0 04 FR OERitAHY 521 3 125 209 10 liD 
D06 UTD. UNODDII 451 31 20 214 123 
1000 W 0 R L D 17041 1961 
' 
I 147 1029 9912 271 S634 
1010 INTRA-EC 13232 1951 5 4 11 196 7151 135 S065 
lOll EXTRA-EC 3114 10 4 4 135 133 2123 136 569 
1020 CLASS 1 611 10 3 4 76 331 131 126 
1501.20-90 UNIVERSAL ACIDC HOTDRS, OF AN OUTPUT > 37.5 W IEXCL. 1501.20-101 
HU11BER 
HDTEURS UMIVERSELS, PUISSANCE > 37,5 W, !HOM REPR. SUUS 1501.20-lll 
HDHIRE 
001 FRAHCE 232712 955 170323 231 
24320 9l 
51196 1315 1762 
002 IELO.-LUXBO. 42456 
11410 
4717 1 3292 1139 1124 




1 11S93 2 1125 
3612 3i 
1511 
0 04 FR GERitAHY 339241 4112 
211204 
517 191774 102191 22417 5945 
005 ITALY 442512 232 20 16 223001 
100 37157 
1002 7030 
006 UTD. KIHODOH 226077 3 69513 194 1047S1 13671 
12zsi 007 IRELAND 33151 2 697 20164 
40 
17 27 




213 1409 1467 250 
009 GREECE 11064 
5 i 
4621 4205 9053 11 
72 
12 




ll035 411 ll49 
D30 SWEDEN 20529 6 916 6264 169 153 166D 2341 
032 FINLAND 24666 7 1 19935 17 1264 3521 44 
036 SWITZERLAND 21390 I 
66i 
16626 2060 1237 649 102 
031 AUSTRIA 27439 120 11163 135 6301 622 29 
041 YUGOSLAVIA 11296 9 11162 5 114 6 




291651 11 2 
400 USA 747421 22914 712216 177 17 lll22 
404 CAHADA 16270 I 410 2 13111 72 1 1119 
624 ISRAEL 20145 
6 
16660 1 3926 144 19 90 





BOO AUSTRALIA 10973 31 294 2120 7511 33 212 
1000 W 0 R L D 2170919 25163 1133 616662 21 3274 1100675 107311 205245 41322 119 62217 
lOll IHTRA-EC 1455877 24510 44 469111 2 1715 642510 103133 152126 30621 112 51076 
1011 EXTRA-EC 1415105 513 1719 146711 26 1553 1151095 4241 53119 17693 7 31211 
1020 CLASS 1 976370 269 1769 106525 11 207 104750 1245 21071 14799 2 11722 
1021 EFTA CDUHTR. 103431 155 1696 627S2 11 a 3213 1240 16026 14569 2 3711 
1030 CLASS 2 393130 314 20 19425 15 1057 343154 3003 11524 2167 5 12446 
1031 ACP!Ul 6367 292 311 2 5 1712 2 339 1210 
' 
2349 
1040 CLASS 3 44905 20131 219 10191 13524 27 43 
1501.31 DC hDTDRS Of AN OUTPUT <750 W BUT > 37,5 WI DC GENERATORS OF AH OUTPUT •< 750 w 
910 
1989 Suppleaentary unit • Unit' suppl,aentalre Export 
Destination 
Coab. Hoaenclature Reportfno country - Pays d6clarant 
No•enclature coeb. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Frence Ireland Itolla Nederland Portugal U.K. 
85al.31 I'IOTEURS A COURAHT COATIHU, PUISSANCE •< 75a W I'IAIS > 37,5 WJ GENERA TRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE =< 750 w 
85al.31-lQ ~~I'I~~~ORS OF AN OUTPUT > 735 W BUT =< 750 W, DC GENERATORS OF AN OUTPUT =< 75a W, FOR CIVIL AIRCRAFT 
I'IOTEURS A COURAHT COHTIHU, PUISSAHCE > 735 W I'IAIS =< 750 W, 
AERONEFS CIYILS GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE =< 750 W, POUR 
NOI'IBRE 
ao~ FR GERI'IANY 1091 
15 
34 an 27 165 
aa6 UTD. UNGDOI'I 5617 1 s22 ~98~ 91 4aa USA 7a2 112 10 1 359 sai 
1aaa W 0 R L D 64799 107 10 17a 11 a~ 522 6a213 sa~ 3a90 1 a 1 a INTRA-EC 6a6aa 68 6 26 li 43 522 5a687 13a 1126 lQ 11 EXTRA-EC 4191 39 4 152 H 1526 ~5~ 19n 1a2a CLASS 1 2570 1 3 135 11 39 1291 ~5~ 636 1021 EFTA COUNTR. 1561 1 3 19 11 5 127a ·95 157 103a CLASS 2 6ao 3a 1 16 235 39a 
a5al.31-90 DC I'IOTORS OF AN OUTPUT =< 750 W BUT > 37.5 w, DC 
NUI'IBER 
GENERATORS OF AH OUTPUT =< 750 w IEXCL. 8501.31-10) 
I'IOTEURS A COURANT CONTIHil, PUISSANCE •< 750 W I'IAIS > 37,5 W, GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE •< 750 W, (NON 
REPR. SOUS a50l.31-l0l 
NOI'IBRE 
an FRAHCE 36Q8327 290 2476 2797661 642909 ~890 a 132257 2248 2 30476 aa2 BELG.-LUXBG. 28a5415 
sui 
~74 2691752 sa 17127 11227 5aa 7HI7 
oas NETHERLANDS 53a141 5350 ~7128~ 343 3915 
i 
36428 2~2~; 1 18162 0 n FR GERI'IANY 527738 653 26160 
31562; 
~63~ 66711 269178 55 136097 Oa5 ITALY 652172 711 449 13~691 56440 42 3035~3 378 20 153823 Oa6 UTD. KINGDOI'I 1461a44 sn 6654 1061250 3188 85106 3~ 1833 3 
757; al7 IRELAND 3H87 12~ 169a2 14 720 12aa2 66 
aaa DENI'IARK 25~574 23459~ 229 2~35 12366 B6a ~OH 
109 GREECE 52738 ~i 7586 12 214 2 ~4782 56 a a Ill PORTUGAL 129790 ~a7 5951 ~a73 9a175 29335 10 202 Ill SPAIN 765501 25 55578S 34750 2 102164 260 72108 
12B NORWAY 20107 Ii 2773 91~2 4i 1223 2 ~39 1262 22 5268 030 SWEDEN 717949 31466 647081 10382 16101 56~7 7195 
032 FINLAND 50679 127 882 24636 19 49S8 
z 
saza 5~05 lG852 
as6 SWITZERLAND 637137 26 1619 565625 1676 24456 2655~ 923 1615S 
138 AUSTRIA 18a2a7 5 1625 157S22 305 5669 3 ll637 17a7 2119 "8 YUGOSLAVIA 67155 6 65S~2 u 49 1501 216 
161 POLAND 57 all 3725 12 53a81 
i 
192 
an HUNGARY laaa7 22 7631 36 
i 
3194 18 




280 22499 19a 3294 
~aa USA llS1446 188~2a 421332 47 11617 561 2~1212 
~n CANADA 85148 ~2 727a5 1 6759 ~812 729 
H2 I'IEXICO 84a99 a1S6a 1 66 265B 6 
484 VENEZUELA 7169 2225 292 3567 ~55 630 
518 BRAZIL 77255 31321 128 ~5728 78 
616 IRAN 32284 247 ~~ 3 32133 i 1 632 SAUDI ARABIA 4755 636 39 3916 122 
66~ INDIA 3515 1915 13 486 38 205 a5a 
68a THAILAND 17959 
azi 
2a62 ~ 14176 17 1010 
728 SOUTH KOREA 22251 681 2Sa2 12~02 
si 
6H5 
732 JAPAN 2a594 19 aa47 
' 
398 12G85 
736 TAIWAN 84944 
263, 
82669 480 948 523 32~ 
811 AUSTRALIA 215493 165799 1567 19635 181 15676 
1011 W 0 R L D 14618671 7161 8482S 10388894 151 1063338 83H63 185 1332697 58191 935 844834 
10 ll INTRA-EC lG8S2926 5913 42094 8146S91 
15i 
790131 345256 96 959262 ~ll95 582 512116 
lOll EXTRA-EC 3785389 1257 42729 2242513 273207 4922a7 89 373079 16996 353 342818 
1a2a CLASS 1 324546a 174 41817 19B8363 16 271756 475793 56 1297aa. 15937 33 321815 
1a21 EFTA COUNTR. 1616958 164 38367 14a4291 
135 
2a43 46668 7 58846 14961 33 H57a 
lQJa CLASS 2 463796 1063 875 239a45 1451 12486 33 187a2a 1041 32a 20328 
1031 ACP166l 15a46 31 2 2aa7 247 2 lla92 16 315 1334 
la40 CLASS 3 76133 20 37 15095 3928 56359 18 675 
8501.32 DC I'IOTORS AND DC GENERATORS OF AH OUTPUT > 751 W BUT •< 75 KW 
I'IOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 750 W I'IAIS =< 75 KW 
asai.32-lD DC I'IOTORS AND GENERATORS, OF AH OUTPUT > 75D W BUT •< 75 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUI'IBER 
I'IOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 750 II I'IAIS =< 75 Ill, POUR AEROHEFS CIVILS 
NOI'IBRE 
114 FR GERI'IAHY 5703 
i 
214 5311 lOB 
115 ITALY 211 209 
Ill SPAIN 129 1 125 
6D 130 SWEDEN 133 2 71 a 411 USA 167 • 149 
lOODWORLD 7388 13 49 967 5543 16 797 
1110 INIKA-EC ~730 ll 11 G•7 "~"~ ' t~! lOll EXTRA-EC 65a 38 320 101 7 191 
1121 CLASS 1 495 32 228 100 1 133 
1121 EFTA COUNTR. 297 23 H 76 124 
1131 CLASS 2 163 6 92 1 sa 
85Dl.S2-91 DC I'IOTORS AHD GENERATORS, OF AN OUTPUT > 751 W BUT =< 7.5 Kll, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUI'IBER 
I'IOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 751 II I'IAIS =< 7,5 KW, CAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 279H 230 171 12425 7511 
49Sai 
2S91 S613 42 2 1568 
002 BELG.-LUXBG. 52939 
25; 
213 2S61 a 18 151 672 1 214 
103 NETHERLANDS 18471 17 8714 45 8687 13 S95 
14SD 
201 
. 004 FR GERI'IANY llla61 537 186S 
s589i 
S4659 53942 1634 15908 1083 
005 ITALY 95957 2a 201 2194 52251 5159 
48; 
22 295 
006 UTD. UNGDOI'I 17701 6 ll94 ll628 ~99 1599 393 1892 
us7 007 IRElAND lla9 
1i 
3 sa • 17 4i 
n 
OOa DEHI'IARK 6711 
7i 
5968 za 624 
2a! 
11 12 
011 SPAIN 387~ lll 1796 4 14S4 31 142 028 NORWAY 1630 67 1376 132 
ui sai 
27 24 
OSO SWEDEN 40953 17788 85S9 5 13992 lS~ 78 
032 FINLAND 3545 
ui 
186 1458 9 1637 224 13 6 12 
OS6 SWITZERLAND S4483 11 18539 4S91 8736 1673 400 6~ 379 
OSI AUSTRIA 6917 10 5Sl9 Ill 391 ll3 30 lst ~ 
046 PIAL TA 1306 16 4 1286 
048 YUGOSLAVIA 592 414 
5 
12 166 
.j 056 SOVIET UNION 911 a 70 5 141 ~i 058 GERI'IAH DEI'I.R 25656 
38i 
25~5~ 53 98 
062 CZECHOSLOVAK 417 21 
5S5 
3 
llBZ 1z 96 3227 ~00 USA 82815 5 14615 63143 
~04 CANADA 1394 3 269 ~ 713 112 1 301 
616 IRAN 515 13 
1i ~i 502 721 CHIMA 257 152 ~3 
16 732 JAPAN 4QB7 lliO 2935 sa 
1001 II 0 R L D 554544 1593 22131 137641 78148 26266B 13112 2~513 4857 96 988~ 
lOll IHTRA-EC 3S7463 1181 3811 80368 ~4a86 167969 9677 20872 412~ 11 ~563 
lOll EXTRA-EC 217071 412 18220 57273 33261 94699 S435 3641 733 ·~ 5321 lDZI CLASS 1 17924S 293 18ll5 52492 5854 92112 3SOO 2363 544 31 ~062 
1D21 EFTA COUNTR. 87556 291 11062 35231 5290 24888 2118 751 391 sa ~97 
lDSQ CLASS 2 98S6 117 5~ 21S7 1941 239S 92 1D83 1~1 46 ll11 






16 n 27 585 
1141 CLASS 3 27999 2 194~ 124 19~ 41 n1 
a511.32-99 DC I'IOTORS AND GENERATORS, OF AN OUTPUT > 7.5 KW BUT •< 75 Kll, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUI'IBER 
911 
1919 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6aantalra Export 
O.stlnatlon 
Reporting country - Pa1111 d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatur a coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna franca Ira land ltolto Hadar land Portugal U.K. 
8501.32-99 "DTEURS ET GEHERATRICES A COURANT CONTIHU, PUISSANCE > 7,5 KW "AU •< 75 KW, ( AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSl 
HO"IRE 
001 FRANCE 3I44 115 13 163~ 64 
1486 
2 600 2~ 549 
002 IELG,-LUXIG, 3104 
217 
501 571 4 115 324 26 





004 FR GEMAHY 11425 2217 1319 51 2031 5225 224 
ODS ITALY 1766 1 40 2725 32 5133 
12zi aa1i 7 125 D 06 UTD. KINGDON 21312 
44 
35~ 939 7 1121 a7 
2i 017 IRELAND 223 157 1 
54l 001 DEH"ARK 1564 4 
2 
498 396 114 
Dll SPAIN 2161 3 643 665 124 
7 
24 
030 SWEDEN 14956 732 ~~2 13644 19 36 





036 SWITZERLAND 1260 1 2125 5162 16 194 
031 AUSTRIA liD! 10 1511 142 59 2 
si O~a YUGOSLAVIA 342 212 19 60 
056 SOVIET UNION 330 i 314 16 064 HUNGARY 135 i 129 3 i 1D4l ~DD USA 2644 13 1115 316 
~04 CANADA ~035 1. 206 2546 4 1277 
~ID COLOIIBIA 153 43 2 106 
9l 616 IRAN 309 6 
63 
210 
706 SINGAPORE 11~ 45 2 
721 CHINA 162 109 a 41 
312 728 SOUTH KOREA 566 27 51 169 
732 JAPAN 3215 
3l 
112 3161 11 uo aDD AUSTRALIA 493 71 123 7 
lDDD W 0 R L D 99312 2779 313a 16612 315 41776 1320 21337 aoa sa 5092 
1110 IHTRA-EC 53764 2749 2314 a395 205 12~99 1270 16977 671 13 1661 
1 D 11 EXTRA-EC 455~6 3D 12~ 1217 1Da 21277 50 4360 130 45 3431 
1020 CLASS 1 37271 14 aoo 6404 26 25159 50 119~ 51 33 2932 
1021 EFTA COUNTR. 2568a 750 4~13 
4 
22 19121 50 946 39 32 245 
1D3D CLASS 2 7317 13 7 1127 56 2301 3214 67 12 499 
1131 ACP(66l Zlla 11 3 36 6 719 2011 41 12 45 
lD~D CUSS 3 969 3 17 756 26 liD 52 5 
1501.33 DC "OTORS AND DC GENERATORS OF AN OUTPUT > 75 KW IUT •< 375 KW 
"OTEURS ET GEHERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 75 KW IIAIS •< 375 KW 
1511.33-10 DC IIDTORS OF AN OUTPUT < 150 KW IUT > 75 KW AND DC GENERA TORS, OF AN OUTPUT > 75 KW IUT •< 375 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUIIBER 
IIOTEURS A COURANT CONTINU, PUISSANCE < 151 KW IIAIS > 75 KW, GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 75 KW NAIS •< 
375 KW, POUR AERDNEFS CIYILS 
NONIRE 
lDDD W 0 R L D 2216 91 23 11 159 131 10 1153 
1110 INTRA-EC 195a 2 12 3 15 113 10 1112 
lOll EXTRA-EC 32a 19 11 a 144 25 51 
1020 cuss 1 '167 aa lD 1 21 3 37 
1030 CLASS 2 160 1 7 116 22 14 
1511.33-91 TRACTION IIDTORS OF AN OUTPUT > 75 KW IUT •< 375 KW 
NUIIIER 
IIOTEURS DE TRACTION. PUISSAHCE > 75 KW IIAIS •< 375 KW 
NOIIIRE 
D 04 FR GERIIANY 2930 60 
4i 
2 2144 17 
006 UTD. KIHGDOII 101 2 50 6 
67 136 SWITZERLAND 191 13 1 91 12 
33 ~04 CANADA ~~ 7 
740 HONG KONG 121 
16 
121 
IOD AUSTRALIA 156 67 
1000 W 0 R L D 5184 336. 272 127 4051 2 71 13 2 239 
1010 INTRA-EC 4204 117 liD 32 3113 2 21 14 2 16 
1111 EXTRA-EC 980 149 162 95 231 43 69 223 
1020 CLASS 1 531 157 1 176 34 67 112 
1121 EFTA CDUNTR, 2~2 
14; 
47 1 113 13 67 
12i 1D3D CLASS 2 431 3 94 61 a 2 
1511.33-99 DC IIDTDRS AND GENERATORS OF AN OUTPUT > 75 KW IUT •< 375 KW, IEXCL. TRACTION NOTORS AND EXCL. 8501.33-111 
NUIIIER 
IIOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 75 KW "AIS •< 375 KW, ISAUF "DTEURS DE TRACTION, ET NOH REPR. 
SOUS 1501,33-111 
HONIRE 
DDl FRANCE 2298 399 23 19~ 1z 1535 19 121 DD2 IELG.-LUXIG. 330 
a5 4 111 s7 i 62 85 1 DD3 NETHERLANDS 517 92 55 ~~~ 
45 
109 
004 FR GEMAHY 2366 4~ 3 
35l 
41 452 126 1403 252 
005 ITALY 1711 4 1 1367 Ji Zli 2 61 006 UTD. KINGDDII lDOZ 1,. 3 ~Sl II 
DDI DENIIARK 114 35 12 H 23 
111 SPAIN 682 52 42 512 ti 6 031 SWEDEN 117 53 7 26 10 
032 FINLAND 233 
zi 71 28 114 2 10 036 SWITZERLAND 15~ 91 133 59~ 5 
131 AUSTRIA 367 247 
2 
6 114 
060 POLAND 93 9D 
35 6014 
1 
ai 4DD USA 6~63 131 116 
720 CHINA aa 7 1 ID 
IDD AUSTRALIA 36 31 4 1 
lDDD W 0 R L D 20190 933 93 2142 2 199 3212 6179 6603 202 1325 
1110 IHTRA-EC 9777 533 30 1164 Ill 2642 165 4322 167 746 
1011 EXTRA-EC 11113 400 63 1171 91 570 6114 2211 35 579 
1020 CLASS 1 13~7 57 63 719 10 247 6014 1091 27 112 
1121 EFTA COUHTR. 1616 57 62 480 
75 
177 156 2~ 3D 
1031 CLASS 2 2097 21 22~ 320 913 a 467 
1131 ACPI66l 451 9 11 2 145 41 1 243 
1140 CLASS 3 669 323 135 6 3 2DD 
8501.3~ DC "OTDRS AND DC GENERATORS Of AH OUTPUT > 375 KW 
"OTEURS ET GENERATRICES A COURANT CDHTIHU, PUISSANCE > 375 KW 
8511.3~-11 DC GENERATORS FOR CIVIL AIRCRAFT, OF AN OUTPUT > 375 KW 
MUNIER 
GENERA TRICES A COURANT CONTIHU, PUISSANCE > 375 KW, POUR AEROHEFS CIVILS 
HDIIIRE 
001 FRANCE 259 251 
1DDD W 0 R L D 675 11 652 1010 IHTRA-EC 326 1 319 1111 EXTRA-EC 349 1D 333 
1501.3~-51 TRACTION "DTORS OF AM OUTPUT > 375 KW 
HUI11ER 
"OTEURS DE TRACTION, PUISSANCE > 375 KW 
NOIIIRE 
011 SPAIN 24 24 
35 52~ URUGUAY 35 
10DD W 0 R L D 335 11 13 26 13 52 50 46 ~5 1111 INTRA-EC 165 1 50 25 1 4 3D 41 11 1011 EXTRA-EC 170 17 33 1 12 48 21 5 34 1030 CLASS 2 117 17 12 45 2 1 3D 
912 
1919 Supplooontary unit - Unitt suppUoontalro !aport 
Destination 
Reporting country - Pal's d'clarant ~~==~c~:;:~~~~:~b~r-~E;,U:R~-~12;--;It~l~g~.--L~u:a~.--~D:a~na~a:r:k-D;o-u:t~sc=h~J:a-nd~--~H~a717Ja~s~~Es~p~ag~n~a~~~F~r-an~c~a~~I~r~al~a-n~d----~It-a~l~la--~H~a~da-r-J-a-nd----Po-r-t-u-ga-J-------U-.l-.~ 
1501.34-·91 ~aptg~:ERATORS AHD IIOTORS OF AH OUTPUT > 375 101 BUT •< 750 101, IEXCL. TRACTION IIOTORSI AND !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 




004 FR OERPIANY 
006 UTD. UNODOPI 
031 AUSTRIA 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
10 21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































004 FR OERPIANY 




632 SAUDI ARABIA 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 































































IIOTEURS A CDURAHT AL TERHATIF, IIOHOPHASES, PUISSANCE > 735 II IIAIS •< 150 101, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOMBRE 
006 UTD. KIHGDOII 


















004 FR GERMANY 
005 ITALY 




























721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
104 HEW ZEALAND 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
•1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 

















































































































































































IIOTEURS A COURAHT ALTERHATIF, POLYPHASES, PUISSANCE •< 750 IIIIAIS > 37,5 W 

























































IIOTEURS A COURANT ALTERHATIF, POLYPHASES, PUISSANCE > 735 II IIAIS •< 750 II, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOI'IIRE 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































































































































































































1919 Suppleaentary unit - Unttl suppllaentatre E~:port 
Desttnatton 
Reporting countn• - Pays dlclarant 
Coab. Noaenclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bo1g.-Lux. Danaark Dautschland Hellos Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
1501.51-90 AC IIOTORS, IIULTI-PHASE, OF AN OUTPUT =< 750 II IUT > 37.5 llo IEXCL. 1501.51-101 
HUIIIER 
IIOTEURS A COURANT ALTERNATIF, POLYPHASES, PUISSANCE=< 750 IIIIAIS > 57,5 11, INON REPR. sous 1501.51-10) 
NOIIIRE 
001 FRANCE 241116 2674 1a745 71126 a162 
ani 
22 127656 2117 2416 6651 
002 IELG.-LUXIG. 191670 
212i 
1419 135007 II 
7 
23548 27325 a93 1484 
003 NETHERLANDS 22a212 1091 190095 15 2712 25152 5515 
6 5602 
004 FR GERIIANY 654711 639 69217 
90604 
129177 197129 5 231573 97 13666 
005 ITALY 591509 729 44006 30165 427940 
14 277677 
179 1619 3267 
006 UTD. UNGDOII 446294 569 17429 a7415 70 61622 1115 313 69a7 007 IRELAND 14412 101 149 646 1 19 5957 512 40 
lOa DEHIIARK 59676 113 
10i 
43654 125 II 11492 376 a77 2951 
009 GREECE 21456 
2Z 
3076 451 105 24657 54 13 
OlD PORTUGAL 44795 a61 7412 5759 709 
5i 
29439 250 
uoi 336 011 SPAIN 61024 55 491 9492 
i 
11677 35a45 72a 55a3 
021 NORWAY 17395 20 3571 9559 751 2 2702 546 ,.; 2n 030 SWEDEN 136069 
7 
66433 567U 54 a 56a2 3733 579 1827 
032 FINLAND 42090 14101 13116 1 206 3 9629 411 4D 4499 
D 36 SWITZERLAND 200915 7 3316 100179 12413 19321 1 64443 274 71a 243 
03a AUSTRIA 53a45 29 1304 3~640 4212 644 15662 167 1000 117 
041 YUGOSLAVIA 1663 2 a16 3 765 76 1 
051 GERIIAN OEII.R 14023 
4230 
14023 
1i tz 060 POLAND 4273 
i 2 21 062 CZECHOSLOVAK 3182 3177 
2i 11i 31i 064 HUNGARY 2675 1 li 2211 061 BULGARIA 2505 21 2316 
10i 11oi 
II 
ll 204 IIOROCCO 4010 74 a26 1895 
201 ALGERIA 18447 a 49 201 11la2 
221 EGYPT 1923 
i 
1319 n 523 57z 211 NIGERIA 1532 46 
s4 
22 al6 
7; 390 SOUTH AFRICA 3202 42 
333 
1431 732 254 62a 
400 USA 147227 1116 25117 2005 166a 71457 916 43906 
404 CANADA 21856 61 77 1423 a 6423 2140 277 11447 
50a BRAZIL 1143 1040 24 5 64 2 a 
616 IRAN 29010 
i 253 
370 15 2 21496 4 123 
624 ISRAEL 17527 1317 160 5411 9016 41 556 
632 SAUDI ARAliA 15396 11 169a 255 16 235 11677 42 1393 
664 INDIA 1391 6 1 769 25 a2 1 514 
706 SINGAPORE 7906 27a 3170 5 129 2592 1031 











117 7347 271 
732 JAPAN 10053 2315 3942 1 1323 154 1903 




371 2 1464 





100 AUSTRALIA 33023 9 3017 3257 1695 :n297 367a 
1001 II 0 R L D 3510474 11124 253354 923563 33 195610 774555 107 1167773 43666 12912 127707 
1010 INTRA-EC 2519952 7727 153522 646227 
si 
174013 711607 99 100696 39011 10503 46547 
1011 EXTRA-EC 920439 3397 99132 277336 21596 62941 a 366995 4655 2479 a1160 
1020 CLASS 1 677561 2467 95190 247372 33 19376 31215 a 199154 4113 2312 69321 
1021 EFTA COUNTR. 451355 63 a9197 210376 17320 26613 6 96310 2057 2303 7040 
1030 CLASS 2 195320 906 4629 16912 2160 10535 150612 293 167 9106 
1031 ACPU6l 5641 101 
ll 
317 2 301 3417 9 12a '1219 
1040 CLASS 3 4755a 24 13052 60 14191 17229 249 2733 
a5D1.52 AC IIOTORS, IIUL Tl-PHASE, OF AN OUTPUT > 750 II IUT =< 75 1111 
IIOTEURS A COURANT ALTERNATIF, POLYPHASE$, PUISSANCE > 750 II IIAIS =< 75 Kll 
a501.52-1D AC IIOTORS, IIUL Tl-PHASE, OF AN OUTPUT > 750 II IUT •< 75 1111, FOR CIYlL AIRCRAFT 
NUIIIER 
IIOTEURS A COURANT ALTERNATIF, POL YPHASES, PUISSANCE > 750 II IIAIS =< 75 Kilo POUR AERONEFS CIYILS 
NOIIIRE 
DOl FRANCE 60479 
396 
3 60473 
004 FR GERIIANY 142a 60 972 
400 USA 5112 4 5106 
1000 II 0 R L D 67726 21 18 7 476 203 67000 
1010 INTRA-EC 62461 21 18 5 419 112 61a22 
1011 EXTRA-EC 5251 2 57 21 5171 
1020 CLASS 1 5161 2 24 5135 
1501.52-91 AC IIOTORS, IIUL Tl-PHASE, OF AN OUTPUT > 750 II IUT =< 7.5 Kilo IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUIIBER 
IIOTEURS A COURANT ALTERNATIF, POLYPHASES, PUISSANCE> 750 IIIIAU =< 7,5 Kll, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
NOIIIRE 
DOl FRANCE la7325 3393 25764 59259 4562 
13606 
67719 2277 9005 15346 
002 IELG.-LUXIG. 166067 
3255 
1402 29360 182 22104 22401 1570 4735 







D D 4 FR GERIIANY 631325 522 57411 
7446l 
100215 139249 314415 53 9632 
005 ITALY 17a7D4 219 31979 a 11522 49197 
ai 1"945 1329 2041 239 806 UID. llNGOOII 161901 925 12HG 7•974 163 l ?Z30 2745 JH7 
007 IRELAND 3971 203 569 423 4 350 122 192 159 1949 
DOl DENI!ARK 46470 331 
535 
27770 203 912 7996 431 2557 6270 





DID PORTUGAL 34114 
5i 
332 6374 2624 13194 
5607 
455 
Oil SPAIN 12211 713 1019a 
4l 
14064 41462 600 2446 
021 NORWAY 11413 4 2032 11494 1704 516 160 us 2390 030 SWEDEN 99747 49 35746 26469 liD 27698 6929 115 1733 
032 FINLAND 21851 I 10421 7530 5 534 1004 169 261 1926 
036 SWITZERLAND 137720 76 2465 74316 6368 13572 37313 ast 1920 761 
031 AUSTRIA 92210 13 2410 51049 9319 13243 6293 726 1940 217 
041 YUGOSLAYlA 4191 123 1107 59 2900 2 
052 TURKEY 17198 57 a 55 16557 4 
056 SOVIET UNION 3725 
62 
3703 22 
2i 051 GERIIAN DEII.R 12397 
663 
12315 
10 ti 060 POLAND 157 
3DZ 
160 10 
062 CZECHOSLOVAK 1151 144 2 3 
064 HUNGARY 912 
2i 
534 371 2 
sz DU BULGARIA 1171 
7; 
1113 lD 
313Z 201 ALGERIA 27620 390 
z 





390 SOUTH AFRICA 16533 
5a7 
3312 1 11794 
z 
326 279 712 
400 USA 59901 1611 11330 155 31994 434 576 6221 
404 CANADA 10355 11 20 1482 24 4315 6 923 3504 
512 CHILE 4400 2 6 971 14 749 2617 2 39 
624 ISRAEL 4131 5 2 401 
ai 
2156 1065 1 501 
632 SAUDI ARAliA 1636 6741 411 277 2a7 16 a23 
647 U.A.EIIIRATES 2959 641 1143 39 111 6 1 1004 
664 INDIA a75 
2si 
542 12 25 66 230 
610 THAILAND 4170 
4 
745 2 9 2253 
90 
906 
706 SINGAPORE 6160 2621 1514 3 121 137 2300 





721 SOUTH KOREA 1971 1097 357 
si 
209 
732 JAPAN 9295 6942 1173 215 349 507 
736 TAIWAN 1224 
32; 
992 5I 132 4 41 740 HONG KONG 2749 194 12 702 1501 
100 AUSTRALIA 11665 9062 3543 235 16 17 5719 
1000 II 0 R L D 2242954 11244 221935 567300 514 146573 505269 91 631512 44771 29720 77011 
1010 INTRA-EC 1613242 a906 139707 343549 36 121070 345054 19 542387 39643 24436 41365 
1111 EXTRA-EC 629711 2331 a222a 223751 47a 11502 160215 2 96125 5135 52U 35653 
1020 CLASS 1 50167a 1111 70111 201530 1 16169 112519 2 73017 4323 4949 24029 
1021 EFTA COUNTR. 370640 UD 53292 171012 
477 
15915 56751 52195 2129 4949 7177 
1030 CLASS 2 91702 516 11661 14655 1647 34722 22607 777 333 11301 
1031 ACPU6l 7642 341 401 744 11 2255 2039 300 115 1362 
.1040 CLASS 3 22331 4 317 7566 616 12904 431 35 2 316 
1501.52-93 AC IIOTORS, IIUL TI-PHASE, OF AN OUTPUT > 7.5 Kll IUT •< 37 1111. IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUIIIER 
914 
1989 Suppleaontory unit - UniU supplbontolro Eaport 
Destination 
Coab. Noaenclature 
Report tno country 
- Poys dlchrant 
Hoaenclature caab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espogna France !roland Ito! Ia Nodorhnd Portugal U.K. 
8501.52-93 PIOTEURS A COURANT ALTERNATIF, POLYPHASE$, PUISSANCE> 7,5 1(11 PIAU •< 37 1(11, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
HOIIBRE 
001 FRANCE 25107 1235 853 aou 72 
9344 
270 7103 154 2166 5191 DD2 BELG.-LUXBG. 39722 
2375 
21 27569 5 5 1923 572 213 003 NETHERLANDS ID68J 279 5595 16 1757 459 
1073 
12 190 0 04 FR GERPIAHY 30536 256 836 
12916 
11713 6547 9269 2 1838 005 ITALY 25124 14 2 732 10652 5 13ti 101 363 344 006 UTD. UHGDOII 14542 1156 441 9675 21 1072 318 5U 
szi ODS DENMARK 5209 14 
165 
3306 11 201 373 sa 653 




a 1131 a 6 DID PORTUGAL 4692 7 614 ao 2269 2 
ui 
421 
Dll SPAIN 1125 2 
" 
3200 ; 2313 1329 75 39 021 NORWAY 2677 15 59 1402 70 5 13i 11 •i 1111 030 SWEDEN 5366 16 501 2112 952 1337 11 liD 032 FINLAND 3290 3 50 1207 
,2 2a 1113 31 34i 851 036 SWITZERLAND 11930 6 29 14745 1596 1111 74 436 
031 AUSTRIA 13538 9 52 5644 2195 975 4105 54 177 327 
048 YUGOSLAVIA 461 361 99 1 
i 052 TURKEY 620 515 ., 3 
056 SOVIET UNION a as 172 13 
56 062 CZECHOSLOVAK 292 227 1 




5758 i 50 · 4DD USA 10364 1320 571 233 207 936 
404 CANADA 2466 9 307 5 1668 477 










632 SAUDI ARABIA 2711 1009 38 2 1 251 
647 U.A.EI'IIRATES 2221 96 1342 1 366 119 1 226 
662 PAKISTAN 670 231 296 5I 26 a 51 
664 INDIA 2385 
517 
107 23 2201 14 31 










732 JAPAN 1755 242 1071 3 as 
740 HONG KOHG 2130 1 29 a 1270 122 
100 AUSTRALIA 4324 1101 535 19 750 1915 
1000 W 0 R L D 265311 533"9 7021 111614 36 16971 50231 307 36791 4541 5925 19514 
1010 INTRA-EC 161522 5121 2717 73044 2 12161 32056 275 23917 3739 5333 9373 
1011 EXTRA-EC 96779 211 4311 45570 34 4103 11112 32 12101 aoz 592 10141 
1020 CLASS 1 71630 126 2172 36215 3776 13559 6 1175 491 560 6543 
1021 EFTA COUNTR. 43923 49 720 25186 
34 
3741 4007 5 6534 195 560 2919 
1030 CLASS 2 23071 72 2136 7771 291 4473 26 4422 237 32 3563 
1031 ACPI661 1507 42 50 172 2 2 708 
zo4 
17 4 440 
1040 _CLASS 3 2071 13 3 1577 29 150 67 35 
150 I. 52-99 AC PIOTORS, IIUL TI-PHASE, OF AN OUTPUT > 37 1(11 BUT =< 75 KW, I EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
NUPIBER 
PIOTEURS A COURANT ALTERHATIF, POLYPHASES, PUISSANCE > 37 1(11 IIAU •< 75 1(11, <AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILS I 
HOPIBRE 
001 FRANCE 1774 111 3 aa2 5 
726 
540 61 70 94 
002 BELG.-LUXBG. 9613 
34i 
1 1021 ; 571 109 51 27 013 NETHERLANDS 1924 27 735 704 ti 65 714 2 39 0 04 FR GERIIAHY 9433 104 21 
107; 
1575 5155 1723 2 5I 
DOS ITALY 3119 a 
20 
10 1831 
35 uz 29 53 109 006 UTD. UNGDOPI 5692 54 687 3202 1403 60 19 
ti DDS DENIIARK 1035 
27 
aoo 12 53 76 14 64 
009 GREECE 1712 513 3 1232 3 
92 
4 
011 SPAIN 1106 9 13 
5 
437 459 20 
184 021 NORWAY 496 21 194 79 4 6 
030 SWEDEN 617 33 443 1 69 
60 
a 53 





036 SWITZERLAND 2723 7 1899 431 302 2 31 
031 AUSTRIA 1173 aoo 121 111 34 5 15 75 
400 USA 1730 417 796 126 38 344 





414 VENEZUELA 757 301 3 1 
40i IDD AUSTRALIA 1042 u 
" 
519 5 
1000 II D R L D 57171 1332 267 17971 6727 18716 47 1397 1472 396 2476 
1 D 1D IHTRA-EC 36579 967 101 12145 4909 10463 47 5122 1310 354 454 
1011 EXTRA-EC 21299 365 159 5133 1111 1323 3275 162 42 2022 
1020 CLASS 1 13197 32 14 4030 308 6051 1152 71 34 1421 
1021 EFTA COUNTR. 5332 19 71 34U 152 712 400 32 34 374 
1030 CLASS 2 7180 332 75 971 1495 2254 2123 76 a 539 
1041 CLASS 3 222 1 125 15 11 
' 
62 
1501.53 AC IIOTORS, IIUL TI-PHASE, OF All OUTPUT > 75 1(11 
IIOTEURS A COURANT ALTERHATIF, POLYPHASES, PUISSANCE"> 75 1(11 
1501.53-10 AC IIOTORS, IIULTI-PHASE, OF All OUTPUT < 150 1(11 IUT > 75 1(11, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUIIIER 
IIOTEURS A COURANT ALTERHATIF, POL YPHASES, PUISSANCE < 150 1(11 IIAIS > 75 1(11, POUR AERONEFS CIYILS 
hOIIBRf 
1001 II 0 R L D 234 12 25 111 
1010 IHTRA-EC 67 
t2 
17 34 
1011 EXTRA-EC 167 I 147 
8501.53-50 TRACTION IIDTORS OF All OUTPUT > 75 1(11 
NUPIIER 
IIOTEURS DE TRACTION, PUISSANCE > 75 1(11 
NOIIIRE 
009 GREECE 10 9 i li 038 AUSTRIA 29 1Z 
10DO II ·O R L D 7135 408 35 59 6379 70 21 4 145 
lDlD IHTRA-EC 6151 95 1Z 10 5883 53 14 4 86 
1011 EXTRA-EC 977 313 23 49 496 17 14 59 
1020 CLASS 1 165 313 23 3 464 13 14 29 
10Z1 EFTA COUHTR. 464 13 ,, 427 10 14 30 1030 CLASS 2 112 3Z 4 
1501.53-91 AC IIOTORS, IIUL TI-PHASE, OF All OUTPUT > 7 5 1(11 IUT •< 750 1(11 IEXCL. TRACTION liD TORS AND EXCL. UD1.53-101 
HUIIIER 
PIOTEURS A COURANT ALTERHATIF, POL YPHASES, PUISSANCE > 75 1(11 IIAIS •< 751 1(11, ISAUF IIOTEURS D£ TRACTION ET NOH REPR. so us 
8501.53-101 
HOPIIRE 
DOl FRANCE 1631 151 2 561 I 
735 
800 13 12 84 
" DDZ BELG.-LUXIG. 3311 
66 
4 2333 1 111 103 17 7 
003 NETHERLANDS 1438 29 159 23 277 179 64 
5 
004 FR GERPIAHY 2630 71 u 69; 310" tot 1216 64 48 005 ITALY 2537 5 5· 11 1662 
2i 2ui 12 " 006 UTD. KINGDOM 3284 44 42 495 2 176 7 u5 DOl DENMARK 1471 10 
ti 
1091 1 105 48 2 49 
009 GREECE 132 96 2 14 3 74 
4 
011 SPAIN 1965 6 199 3aa 1191 20 80 
021 NORWAY 619 5 385 11 29 3 113 
030 SWEDEN 754 16 59Z 117 22 1 10 
032 FINLAND 149 ; 3 112 i 3 6 a ,, 17 036 SWITZERLAND 1299 2 263 606 310 4 24 
031 AUSTRIA 1385 4 
ti 
548 3 24 766 17 23 
0~1 YUGOSLAVIA ., 2 34 21 5 
05Z TURKEY 81 1 42 
' 
26 5 
051 GERIIAH DEll. R 315 
62 
32 272 
2 060 POLAND 64 
i 2 064 HUNGARY 32 26 
30 67 201 ALGERIA ua 63 a 
i 212 TUNISIA 49 10 35 1 7i 220 EGYPT 533 
2 
69 2 I 377 
400 USA 313 101 37 19 152 
915 
1919 Suppleaentary unit • Untt• suppl,aantatra E • P o r t 
Destination Report lng country - Pays dtclarant 
Coab. Noaanclature Fr1nca Ireland 1ta1ta Hederlend Portugal U.K. Hoaencleture coab. EUR-12 8o1g.-Lu•. Danaerk Dautschlend Hallas Espagne 
1501.55-91 
404 CANADA 164 7 
10 
7S 1 u 
414 VENEZUELA 1267 sa 15 1199 5 
512 CHILE 49 
1i 
54 6 1 a 
612 IRAQ 61 !I 1 
ti 
17 










610 THAILAND 191 4 n i 4 119 1 700 INDONESIA 110 2 S5 1 55 17 
si 7G6 SINGAPORE 94 sa 17 1 2 





12a SOUTH KOREA 155 5 ss 67 7!2 JAPAN U9 11 S1 1 so 
aoo AUSTRALIA 501 5 97 u 6 SID 
a01 PAPUA N.GUIN 121 s 11a 
lDDD II 0 I L D SlZSD Ul liS 9654 I 2414 578! 21 9177 !57 259 211S 
1011 INTRA-EC 11604 !54 111 U61 2 40J 4!17 21 6012 211 2ZS 505 
1011 EXTRA-EC 12622 27S 65 S27S 6 2011 1466 5795 119 S6 15Da 
1020 CLASS 1 5571 ss 4J 2229 14 1004 1272 so ss 91S 
1021 EFTA CGUNTR. 42U u so 1902 a a21 12DS 17 S2 117 
10!0 CLASS 2 4474 ZS7 1t al4 54 424 2217 76 s 580 
lOJl ACPU6l 440 sa s S5 2DSS 167 52 10 2 156 1040 CLASS S 2577 s 160 sa Sat IS 15 
a501.5S-99 AC HOTORS, HUL TI-PHASE, OF AN OUTPUT > 750 Kll CEXCL. TRACTION HOTGRS AND EXCL. 1501.5!-10) 
NUHJER 
HOTEURS A COURANT ALTERHATIF, POLYPHASES, PUISSANCE > 751 Kll, CSAUF HOTEURS DE TRACTION ET NOH REPR. SOUS 1501.55-lt) 
HOHIRE 
001 FRANCE n2 6Z Z6 401 
16i 
111 1 11 
002 IELO.-LUXIO. 127 
4 
45 ; 2a 17 576 ODS NETHERLANDS 195 
si 
10 7 Z5 
li i 
a a 
0 D4 FR GERHANY 5520 50 
46 
zaoa 55! 241 617 
005 ITALY 502 1 s u 
2i IS; 
2 s 2!2 
0 06 UTD. KINGDOII !SO 27 IS7 s 11i 001 DENHARK 7!9 12 4 a 
009 GREECE 91 i 46 u S7 170 011 SPAIN 459 6 65 211 
OZI NORWAY 57 2 14 
' 
11 2 
0!0 SWEDEN 127 
' 
12 24 7 7a 
0!2 FINLAND !52 1 56 i 2 s i 270 0!6 SWITZERLAND 171 2 9 n 110 IS 
0!1 AUSTRIA 57 11 1 S2 
si 
5 
osa GERHAN DEH.R 71 
i 
5 21 
20a ALGERIA 29 22 1 i 221 EGYPT lilt 6 
i 
1105 6 
!90 SOUTH AFRICA 1t 14 s 1 
400 USA 1174 29 1790 25 Z9 
404 CANADA 2D 9 5 s 
410 COLGIIUA . a 1 
612 IRAQ 10 4 6 li 6!2 SAUDI ARAliA 29 a 6 
664 INDIA 16 5 4 s 
700 INDONESIA s s s 6 720 CHINA 11 6 
721 SOUTH KOREA 17 7 2 I 
7!2 JAPAN 52 6 
2i 
10 16 
7!6 TAIWAN 56 5 s 2 
aoo AUSTRALIA 145 24 19 16 16 
a04 NEW ZEALAND 54 2 29 
1000 II 0 I L D 12155 19a ss 591 2 4772 2265 25 ISZZ 92 11 2144 
1010 INTRA-EC 744! la4 S1 272 i 2124 1007 22 114 40 10 22!9 1111 EXTRA-EC 470! IS 2 !19 1946 1251 1 501 4a 1 605 
1020 CLASS 1 5014 12 1 195 1 110! 90 1 564 
' 
541 
1021 EFTA COUNTR. 721 11 1 109 1 7 67 162 2 561 
1050 CLASS 2 1561 1 1 111 1 129 1160 110 4 55 
1051 ACPC66l 59 1 
14 
21 9 1 6 
1040 CLASS S 12a zs I 54 sa 11 
1501.61 AC GENERATORS •AL TERNATORS", OF AN OUTPUT •< 75 KVA 
AL TERNATEURS, PUISSANCE •< 75 KVA 
a501.61-11 AC GENERATORS •ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT •< 75 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUIIIER 
ALTERNATEURS, PUISSANCE •< 75 lVA, POUR AERONEFS CIVILS 
HOHJRE 
001 FRANCE 112 i i 10 100 9 00! NETHERLANDS 19a 2 17a 
004 FR GERHANY 4U 149 a 526 
005 ITALY 127 126 
10 2l Oat UTD. KINGDOM 1046 1~0~ 
1000 II 0 R L D 5499a 2 19 2 !!47a 24 612 5 ass 
1110 INTRA-EC 2525 2 11 i IS01 11 461 5 552 1011 EXTRA-EC 5267! • 52177 14 151 521 1020 CLASS 1 407 5 1 124 12 6Z 2n 
1021 EFTA COUNTR. 267 5 21 1 41 199 
10!0 CLASS 2 52246 s 52055 2 19 91 
1501.61-91 AC GENERATORS "ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT •< 7.5 KVA, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
NUHIER 
ALTERNATEURS, PUISSANCE •< 7, 5 KVA, CAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS I 
NOHJRE 
001 FRANCE 22661 57 zs 490 674 
205S 
20911 21 491 
002 IELO.-LUXIG. Sa14 
si 
4 249 2 1172 117 217 




2 29116 449 
t4 
900 
004 FR GERHAHY 42644 144 
727 
IS4 54470 5526 4119 





006 UTD. UHGDOH 22561 517 404 516 6 6751 56 
14i 011 SPAIN 16549 6057 1 579 7149 21!2 10 
0!0 SWEDEN 1440 4 ssa 227 159 
i 
12 
8!6 SWITZERLAND 1550 170 74 471 112 
0!1 AUSTRIA 1955 1424 27 SIS 4 96 
400 USA 44217 429 1552 ISla 4 27005 
404 CANADA 147!1 14 7426 
us5 7291 604 LEBANON 5490 IS 5622 
664 INDIA 545 S6 547 156 
700 INDONESIA 751 11 
uti 444; 
7!! 
aoo AUSTRALIA 10619 4S 4565 
1000 II 0 It L D 262900 7015 55! 1144 lU 22!1 102095 67555 519 49 7!910 
1010 IHTRA-EC 155529 7047 451 5766 laO 1059 a1077 4411! 572 12 15049 
1011 EXTRA-EC 189561 ss 102 507a s 1179 21011 25240 17 57 5al61 
1020 CLASS 1 11995 2 67 5462 5 20 la624 11575 10 41252 





1051 CLASS 2 24140 S1 S5 444 2261 4566 7 16!62 
10!1 ACPC661 2657 7 5 120 4 175 519 2 57 1191 
1040 CLASS S 54!! 1172 569 126 299 1267 
1501.61-99 AC GENERATORS "ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT > 7.5 KVA IUT •< 75 KVA, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
HUHIER 
ALTERHATEURS, PUISSANCE > 7,5 KVA HAU •< 75 KVA, CAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
HOIIIRE 
001 FRANCE 11!14 5741 2 2a 25 
620 
4204 Z1 su 
002 IELG.-LUXIO. 1442 
4i 
2 114 6 22a 125 549 
ODS NETHERLANDS 194! 1 269 177 525 1i 271 si 651 104 FR GERHANY 14597 IZ 
' ,; 11 5179 an5 496 005 ITALY 5457 27 479 11S1 16 1715 
916 
1919 Supplaaantary untt - Untt' suppl,aentalra Eaport 
DestInation 
Coab. Hoaenclatura Report tng country - Pays dtcl arant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland ltollo Hadar land Portugal U.K. 
a5Dl.61-99 
006 UTD. UNGDOPI 7502 4 a 
" 
16 5080 110 147S 42 D Da OENI'IARK 246 29 2 I 52 41 20 94 009 GREECE !50 a 763 66 677 2 OlD PORTUGAL 137 4 i 199 427 205 011 SPAIN 59H 
24 i 
4265 147S 2i 232 021 NORWAY 525 209 159 I 129 
030 SWEDEN 1005 3 101 674 113 20 15 
036 SWITZERLAND 2177 253 96 2442 11 75 ~20 EGYPT 167 I 719 91 56 
2a1 NIGERIA 412 2 5 201 274 
390 SOUTH AFRICA 2095 
ss 4 
1141 927 i 26 
400 USA 12040 1165 2246 2 aa4 
4D4 CANADA 3301 54 1992 5 1251 
52a ARGENTINA 219 174 41 
604 LEBANON 984 Ii 1l 126 417 56l 624 ISRAEL 591 72 361 
632 SAUDI ARABIA 1241 1 
i 
1 677 Ill 437 
706 SINGAPORE 1277 4 216 317 599 
720 CHINA 104 15 1 
74 
.. 
aDO AUSTRALIA 2276 1 495 1706 
1000 II 0 R L D 13230 6032 116 1911 1114 33597 1116 27001 367 12 11124 
IDIO INTRA-EC 41002 5929 26 1320 724 17117 123 16902 210 2 4179 
IOU EXTRA-EC 35222 us 90 591 461 15710 363 10092 17 ll 7645 
I 020 CLASS I 25261 40 446 61 13240 7124 57 4300 
1021 EFTA COUNTR. 5030 
10l 





1030 CLASS 2 9725 35 70 317 2539 2954 21 3235 
1031 ACPC66l 1726 90 4 
' 
6 150 363 514 9 • 503 1040 CLASS 3 229 15 75 12 1 14 2 111 
1501.62 AC GENERA TORS •ALTERNATORS", OF AN OUTPUT > 75 KYA BUT :c 375 KYA 
AL TERNATEURS, PUISSANCE > 75 KYA PIAU :c 375 KYA 
a5Dl.62-IO AC GENERATORS "ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT > 75 KYA BUT •< 375 KYA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUPIBER 
AL TERNATEURS, PUISSANCE > 75 kYA PIAU •< 375 KYA, POUR AERGNEFS CIYILS 
NOPIBRE 
102 BELG.-LUXBG. 10 10 
I 04 FR GERPIANY 113 113 
0 D6 UTD. UNGDOPI ISO 130 
2; Oil SPAIN 34 5 
036 SWITZERLAND 33 26 
4; 052 TURKEY 61 12 
20a ALGERIA 9 9 
334 ETHIOPIA 9 9 
346 KENYA 4 4 
62a JORDAN 24 24 
632 SAUDI ARABIA 50 50 
636 KUWAIT 32 32 
640 BAHRAIN 6 6 
664 INDIA 4 4 
IDOl II 0 R L D 949 790 19 2 2 124 





1011 EXTRA-EC 643 52D n 
1020 CLASS 1 139 51 1 ao 
I D21 EFT A COUNTR. sa 30 I 
2 !5 ID30 CLASS 2 416 461 I 
1031 ACPI66l 21 14 2 5 
15Dl. 62-90 AC GENERATORS •AL TERNATORS", OF AH OUTPUT > 75 KYA BUT •< 375 KYA, CEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT! 
NUIIIIER 
AL TERNATEURS, PUUSANCE > 75 KYA PIAIS =< 375 KYA, CAUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
NOPIBRE 




441 2 149 
Dl2 BELG.-LUXBG. 547 
1i 
74 3 305 15 54 
DIS NETHERLANDS 759 5 42 61 I at 531 
12 
us 
0 04 FR GERPIANY 1957 7 12 
!4 
64 714 525 553 
015 ITALY 1770 560 3 557 
37 151; 
635 
006 UTD. UNGDOPI 2427 2 13 1 151 
26; DDB OENPIARK 391 ; 24 55 70 i 009 GREECE 241 12 52 194 
9i 010 PORTUGAL 217 7 3 
" 
15 3 
011 SPAIN 566 1 11 
li 
157 297 2 91 
021 CANARY ULAN 35 1 
6 
1 10 11 
oza NORWAY 147 
135 
5 1 51 3 11 
056 SWITZERLAND 503 33 70 37 ZB 
OSa AUSTRIA 101 45 
2 
a 41 
67 220 EGYPT 213 
296 
112 32 
400 USA 3466 1559 
' 
1597 
404 Ct.::ADA ~~~ ~-!1 1• \0~ 
664 INDIA 16 
" 14i 
I l IS 
706 SINGAPORE 1474 1 904 n 335 
732 JAPAN 160 
4 
159 1 
37i 100 AUSTRALIA 419 12 32 
1000 II 0 R L D una 7aa 421 505 4459 9615 57 5579 44 17 5446 
1010 INTRA-EC 9600 645 57 217 169 2117 37 5697 59 
ll 
1955 
10 II EXTRA-EC 17517 145 314 Ztl 4290 6791 1111 
' 
5493 
1020 CLASS I 6115 136 506 110 2 2901 210 z 2516 
1021 EFTA COUHTR. 101 ISS 9 17 1 276 136 
ll 
157 
1050 CLASS 2 10134 9 77 192 4263 3116 1274 1107 
1051 ACPC66l 329 6 6 
z5 
59 215 17 42 
1040 CLASS 3 370 6 II 327 
1501.63 AC GENERATORS "AlTERNATORS•, OF AN OUTPUT > 575 KYA IUT •< 750 KYA 
AL TERNATEURS, PUISSANCE > 575 KVA ,.AIS •< 750 KYA 
1501.63-10 AC GENERATORS •ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT > 375 KYA BUT •< 750 KYA, FOR CIYIL AIRCRAFT 
NUPIBER 
AL TERNATEURS, PUISSANCE > 575 KYA PIAU •< 750 KYA, POUR AERONEFS CIYILS 
NOIIIRE 
1000 II 0 R L D 571 
"' 
11 
" ro 10 INTRA-EC a 495 IS 
6 
1011 EXTRA-EC 570 53 




1501.63-90 AC GENERATORS •ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT > 575 ICYA BUT =< 750 KYA, C EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUPIBER 
AL TERNATEURS, PUISSANCE > 375 KYA "AU •< 750 KYA, CAUTRES QUE POUR AERONEF5 CIYIU l 
NOPIBRE 
DOl FRANCE 3426 27 2 
16 
5151 156 I 111 




20 11 55 
ODS NETHERLANDS 252 31 73 11 
z4 
99 
004 FR GERPIANY 1256 324 40 
5 
4 346 71 420 
005 ITALY 222 30 56 
2i 565 
lSI 
006 UTD. KINGDOPI 452 s 5I 7i 008 DENPIARK 111 16 I 9 
5 011 SPAIN 295 
i 
69 205 12 
028 NORWAY Ill 16 4 156 





036 SWITZERLAND 223 lS 16 lS 
OSa AUSTRIA 103 68 
i 
It • 216 LIBYA 52 3 47 
220 EGYPT 14 
" 
19 It 





400 USA 1910 54 1746 
917 
Uat Supplaaantary untt - Untt6 suppllaantatre Export 
Destination Report tng country - Pays dlclarant 
Coab. Hoaanclatura 
Noaanclatura caab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca !roland Ito! Ia Nadarland Portugal U.K. 
1501.63-90 
404 CANADA 399 116 5 276 
496 FR. GUIANA 2 
2; 
2 
ni 716 SINGAPORE 514 415 
4 732 JAPAN 150 
10 
127 16 
736 TAIWAN 31 3 1 17 
800 AUSTRALIA 449 I 39 47 362 
IODO W 0 R L D 11909 457 271 249 39 1119 3113 1342 125 • 4345 1010 INTRA-EC 6324 361 71 73 30 640 3110 195 114 6 947 
1011 EXTRA-EC 5511 .. 200 176 9 1249 3 444 11 2 339a 
1020 CLASS I 3al4 41 111 107 5 364 2 294 7 2799 
1021 EFTA COUNTR. 621 47 11 96 5 38 2 175 4 i 243 1030 CLASS 2 1679 • 12 61 4 an 1 100 4 596 1031 ACPI66l 131 6 I 61 1 13 2 2 31 
1501.64 AC GENERA TDRS "ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT > 751 lYA 
ALTERNATEURS, PUISSANCE > 750 KVA 
1501.64-DD AC GENERATORS "ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT > '750 KVA 
NUIIBER 
ALTERNATEURS, PUISSANCE > 750 KVA 
NOIIIRE 
DDl FRANCE 1021 911 2 
220i 
22 32 4 49 
DD2 IELG.-LUXIG. 2254 
5z 





005 ITALY 201 1 50 .. 
12i 
52 
DD6 UTD. KINGDOII 353 16 17 12a 64 
24 008 DENIIARK 705 59 i 611 7 009 GREECE 29 16 
li ' 
I 
DID PORTUGAL 19 2 4 
011 SPAIN 32 
i 
14 12 3 
021 CANARY ISLAN 11 
,; 2 I 021 NORWAY 73 32 II 
030 SWEDEN 46 ID 14 16 
032 FINLAND 92 20 60 7 
036 SWITZERLAND 66 17 23 20 
052 TURKEY 12 3 
051 GERIIAN OEII.R 7 
,; D6D POLAND 23 
14 062 CZECHOSLOVAK 19 ; 204 IIORDCCO 11 6 
208 ALGERIA ID 
i ' 
1 
216 LIBYA I 
10 
4 
220 EGYPT 17 1 2 
252 OAIIBU 4 4 
260 GUINEA 2 
ai i 322 ZAIRE 13 
i 334 ETHIOPIA .3 
342 SOIIALU 4 i 4 373 IIAURITIUS ·2 
i i 26 390 SOUTH AFRICA 35 
li i 400 USA 253 33 4 115 
404 CANADA 153 7 2 71 i 66 416 GUATEIIALA 2 i 456 DOIIINICAN R. 3 1 
508 BRAZIL 6 5 
512 CHILE 2 2 
521 ARGENTINA 9 a 
4 624 ISRAEL 6 2 
632 SAUDI ARABIA .. I 16 





662 PAKISTAN 6 
i 
1 
664 INDIA 53 12 2 31 
700 INDONESIA 11 1 
,; 2 4 706 SINGAPORE 131 14 61 37 
708 PHILIPPINES 5 5 
57 720 CHINA 147 17 
72a SOUTH KOREA 33 29 1 
736 TAIWAN 11 7 1 
100 AUSTRALIA .. 16 61 
101 PAPUA N.GUIN 2 
4 
2 
951 HOT DETERIIIH 6 
1000 W D R L D 9614 1361 10 342 25 104 6376 106 329 62 191 
1010 INTRA-EC 7715 1102 2 156 5 11 5733 ,. 254 43 241 
1011 EXTRA-EC 1193 257 • 116 20 19 643 I 75 19 657 1020 CLASS I 905 59 7 109 5 260 • 31 11 401 1021 EFTA COUHTR. 291 I 4 75 
20 
1 130 9 10 61 
1030 CLASS 2 792 193 1 55 14 271 37 5 Ill 
1031 ACPI66l 166 Ill 1 4 1 1 20 10 II 
1040 CLASS 3 196 5 22 105 61 
1502.11 GENERATING SETS WITH COI'IPRESSIDN-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, DF AN 
OUTPUT =< 75 KVA 
GRDUPES ELECTROGEHES A IIDTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR COIIPRESSIOH, -IIOTEURS DIESEL OU SEIII-DIESEL-, PUISSANCE =< 75 lYA 
1502.11-10 GENERATING SETS WITH COIIPRESSION-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT =< 75 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUIIBER 
GROUPES ELECTROGENES A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR COIIPRESSIOH, -IIOTEURS DIESEL OU SEIII-DIESEL-, PUISSANCE =< 75 KVA, 
POUR AERONEFS CIVILS 
NOIIBRE 
004 FR GERIIANY 290 219 
1000 W 0 R L D 3212 111 79 545 2461 
1010 INTRA-EC 1205 109 I 364 729 
1011 EXTRA-EC 2007 2 71 Ill 1739 
1030 CLASS 2 711 2 64 117 527 
1502.11-90 GENERATING SETS WITH COIIPRESSION-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT =< 75 KVA, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
HUIIBER 
GROUPES ELECTROGENES A IIDTEUR A PISTON A AllUIIAGE PAR COIIPRESSION, -IIOTEURS DIESEL OU SEIII-DIESEL-, PUISSANCE =< 75 KVA, 
IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVIUI 
NOIIIRE 
ODl FRANCE 1346 221 25 550 20 
190 
169 13 34a 
002 BELG.-LUXIG. 1525 
154 i 
43 197 203 190 
003 NETHERLANDS 1317 669 ; 75 10oi 117 11i 371 0 04 FR GERIIANY 2291 115 5 
236 
294 511 172 
ODS ITALY 661 61 1 17 50 
li 13i 
61 227 
006 UTD. KINGDOII 708 129 7 109 13 ,. 203 





14 001 DEMARK 171 26 53 46 
009 GREECE 262 
,; 38 4 a 95 2 119 0 I D PORTUGAL 202 7 34 55 I 16 
011 SPAIN 1560 36 n 
ni 
919 293 22 123 
021 CANARY ISLAM 142 z 2i 22 70 114 4 12 021 NORWAY 452 I 194 114 
031 SWEDEN 474 13 • za 22 za 3 371 032 FINLAND 227 
42 
3 14 1 2 137 
036 SWITZERLAND 539 173 22a 63 4 29 
031 AUSTRIA 233 21 146 22 34 1 9 
045 VATICAN CITY 22 
6; 2si i 4 
22 
052 TURKEY 421 
i 
104 
204 IIOROCCO 125 3 
4; 
97 16 1 
208 ALGERIA 341 156 140 
ui 216 LIBYA 952 15 26 219 
220 EGYPT 260 5 6 6 239 
918 
1989 Suppl•••ntary untt - Untt6 suppl•••ntetre Export 
Dest t nat ton 
Coab. Hoaencletur 1 
Roportlng country - Pays d6chront 
Hoaencleture co•b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Frence Irolond Itollo Hederlend Portugal U.K. 
8502.11-90 
224 SUDAN 311 1 7 7 72 222 
232 I'IALI 485 52 21 370 37 5 
260 GUINEA 199 3 14 152 12 17 





288 NIGERIA 3892 19 3141 683 
318 CONGO 76 ·1 5 61 1 
4l 
a 
322 ZAIRE 260 165 4 14 28 
35 
6 
330 ANGOLA 2U 9 32 47 35 6 84 
334 ETHIOPIA 244 5 9 126 
15 
103 
342 SOMALIA lll 5 6 ao 12 
346 KENYA 81 5 1 13 2 60 
370 MADAGASCAR 145 5 136 2 2 
372 REUNION 666 660 
zi ai 
.5 
400 USA 695 255 525 
458 GUADELOUPE uu 1799 u 
459 AHTIGUA,BARB 15t 
56 a 139 462 IIARTIHIQUE 571 
46 
3 
500 ECUADOR 46 
65 1; i 9i 512 CHILE 177 
2' 
1 
604 LEBANON 680 21 5 21 611 
612 IRAQ 256 70 26 160 
616 IRAN 188 4 20 160 
624 ISRAEL 270 2 50 
ui 
217 
632 SAUDI ARABIA 1020 11 17 an 
647 U.A.EI'IIRATES u 1 28 2 55 
662 PAKISTAN 106 a 
z3 
5 93 
664 INDIA 183 2 4 154 
736 TAIWAN 164 
i 
2 1 123 38 
740 HONG KONG 249 1 14 226 
1000 W 0 R L D 34322 1261 162 2953 878 12556 1013 4785 916 48 9749 
1010 IHTRA-EC 10526 742 42 1772 59 1759 1012 2399 644 4 2093 
lOll EXTRA-EC 23792 519 120 lUI an 10797 1 2382 272 44 7656 
1020 CLASS 1 3578 144 36 637 4 887 1 465 97 1307 
1021 EFTA COUHTR. 1939 78 31 353 
714 
555 1 240 14 
44 
667 
1030 CLASS 2 18818 375 ao 506 8705 1886 166 6271 
1031 ACP!66l 8063 291 12 210 10 4686 751 119 44 1940 
1040 CLASS 3 1396 4 38 31 1205 31 9 78 
8502.12 GENERATING SETS WITH COMPRESSIOH-IGHITIOH INTERNAL COIIBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-, OF AH 
OUTPUT > 75 KVA BUT =< 375 KVA 
GROUPES ELECTROGEHES A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR COIIPRESSION, -I'IOTEURS DIESEL OU SEMI-DIESEL-, PUISSANCE > 75 KVA 
IIAIS =< 375 KVA 
8502.12-10 GENERATING SETS WITH COMPRESSIOH-IGHITIOH INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, OF AH 
OUTPUT > 75 KVA IUT =< 375 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUIIBER 
GROUPES ELECTROGEHES A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR COMPRESSION, -IIOTEURS DIESEL OU SEMI-DIESEL-, PUISSANCE > 75 KVA 
IIAIS =< 375 KVA, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOMBRE 
220 EGYPT 354 354 
612 IRAQ 653 655 
1000 W 0 R L D lUI 40 1771 
1010 IHTRA-EC 354 29 321 
lOll EXTRA-EC 1464 ll 1450 
1030 CLASS 2 ll54 ll 1140 
8502.12-90 GENERATING SETS WITH COMPRESSIOH-IGHITIOH INTERNAL COIIBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, DF AM 
OUTPUT > 75 KVA BUT =< 375 KVA, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
HUMBER 
GROUPES ELECTROGEHES A I'IOTEUR A PISTON A ALLUI'IAGE PAR COMPRESSION, -I'IOTEURS DIESEL OU SEMI-DIESEL-, PUISSANCE > 75 KVA 
IIAIS =< 375 KVA, !AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
DOl FRANCE 891 98 6 
lJ 
490 4 292 
002 BELG.-LUXBG. 109 
2 
14 17 47 14 
003 NETHERLANDS 206 28 76 45 2 
3i 
53 
004 FR GERIIAHY 114 41 1 j 17 3 22 005 ITALY 156 13 4 10 
i 
3 ll9 
006 UTD. KIHGDOII 85 3 1 3 9 61 
104 009 GREECE 244 
li 
5 21 23 83 10 
OlD PORTUGAL 52 2 17 5 1 9 
Oll SPAIN 197 11 1 
15 
59 2 6 11a 
021 CANARY ISLAM 156 
zi 
1 1 42 97 
028 NORWAY 94 3 7 5 5I 
036 SWITZERLAND 130 17 35 12 19 47 
038 AUSTRIA 40 13 16 
2 
1 10 
052 TURKEY 231 39 
16 li 
189 
204 MOROCCO 98 1 58 4 
?0111 -'I GFRTA 89 25 6 47 ~ 1i 216 LIBYA 47 a 17 
220 EGYPT 68 
i 
4 36 ll 17 
224 SUDAN 47 3 3 2 35 
260 GUINEA 45 2 4 35 
52 
2 
288 NIGERIA 376 1 10 
li 
64 243 
330 ANGOLA 125 a 2 93 
li 
lD 
334 ETHIOPIA 25 
114 
14 
372 REUNION 117 17 66 390 SOUTH AFRICA n 
400 USA 290 
514 
ll 276 
458 GUADELOUPE 314 5 410 COLOMBIA 16 ll 
414 VENEZUELA 65 
2 i 44 
65 
512 CHILE 130 
4 
72 
528 ARGENTINA 181 15 2 95 65 
600 CYPRUS 102 1 27 74 
604 LEBANON 228 
ll 5; 
219 
612 IRAQ 528 
2 
468 
616 IRAN 92 40 21 27 
624 ISRAEL 227 1 
5; 
226 
632 SAUDI ARABIA 144 9 69 
636 KUWAIT 46 
2 
46 
644 QATAR 41 46 
647 U.A.EI'IIRATES 115 54 59 
652 NORTH YEllEN 19 15-
662 PAKISTAN 199 190 
664 INDIA 39 
34 
38 
610 THAILAND 89 
2 
55 
700 INDONESIA 95 
a4 
11 
7D6 SINGAPORE 164 77 
70S PHILIPPINES 53 
15 
53 
72D CHINA 25 9 
721 SOUTH KOREA 10 4 
2 144 736 TAIWAN 158 5 
74D HONG KONG 465 1 463 
SOD AUSTRALIA 38 31 
1000 W 0 R L D 9241 345 17 463 63 1462 1671 214 4920 
!OlD IHTRA-EC 2ll0 219 11 136 1 191 6D3 171 765 
lOll EXTRA-EC 7129 126 76 327 61 1264 1067 44 4155 
102D CLASS 1 1028 30 46 100 4 39 76 9 724 
1021 EFTA COUHTR. 313 30 32 57 
57 
25 34 9 126 
1030 CLASS 2 5938 96 27 209 1174 928 55 3403 
1031 ACP!66l 1300 59 7 54 10 360 243 15 543 
1040 CLASS 3 163 3 II 51 63 21 
8502.13 GENERATING SETS WITH COMPRESIOH-IGHITIOH INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTOH EHGIHES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, OF AH 
OUTPUT > 375 KVA 
919 
1989 Supplaaantary unit - Unitt supp16aantatra Export 
Dast I nat I on 
Coab. Moaanclatura~----------------------------------------_:R~op~o~·~t~t~ng~c~o~u~n~t·~y~-~P~oy~s~d~l~c~l•~·~·~n~t--------------------------~--~------~~ 
Noaanclatura coab. EUR-12 !lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hlllas Espagna France Ireland Italta Htderland Portugal U.K. 
8502.15 GRDUPES ELECTRDGEHES A IIDTEUR A PISTON A ALLUMGE PAR CD"'RESSION, -IIDTEURS DIESEL DU 5~1-DIESEL-, PUISSANCE > 375 KVA 
8502.15-10 GENERATING SETS WITH CDI'IPRESSIDN-IGNITIDN INTERNAL CDIIBUSTIDN PISTON ENGINES -DIESEL DR S~I-DIESEL EHGIH.ES-, ·oF AN 
OUTPUT > 375 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUIIBER 
GRDUPES ELECTRDGENES A IIDTEUR A PISTON A ALLUMGE PAR CDIIPRESSIDN, -IIDTEURS DIESEL DU S~l-DIESEL-, PUISSANCE > 375 KVA, 
POUR AERDHEFS CIVILS 
HDIIBRE 






8502.15-U GENERATING SETS WITH COI'IPRESSION-IGHITION INTERNAL CDI'IBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR S~I-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT > 375 KVA JUT =< 75D KVA, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
HUI'IIER 
GRDUPES ELECTRDGEHES A I'IOTEUR A PISTON A ALLUI'IAGE PAR CO"'RESSION, -IIOTEURS DIESEL OU S~I-DIESEL-, PUISSANCE > 375 KVA 




D 04 FR GEMAHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UHGDOII 
D09 GREECE 
D11 SPUN 























728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
741 HOMO KONG 
IDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
l D 11 EXTRA-EC 
l02D cuss l 
I D2l EFTA COUHTR. 
ID3D cuss 2 
1031 ACPU6l 
104D CLASS 3 
58 
6D 













































































































8512.15-99 GENERATING SETS WITH CDI'IPRESSIDH-IGHITIOH INTERNAL COI'IIUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR S~l-DIESEL ENGINES-, OF AM 













GRDUPES ELECTROGEHES A IIOTEUR A PISTON A ALLUMGE PAR COI'IPRESSION, -IIDTEURS DIESEL DU S~l-DIESEL-, PUISSANCE > 75D KVA, 





D 04 FR OEMAHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. IIHGDOII 
D08 DEHIIARK 
D09 GREECE 




044 GURAL TAR 
052 TURKEY 




















456 DOI'IINICAH R. 
458 GUADELOUPE 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
IDD AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D cuss l 
1021 EFTA COUNTR. 
l03D CLASS 2 
1031 ACPU6l 














































































































































































































1989 Supplo .. ntory unit - UniU suppU .. ntalra Export 
Destination 
Reporting countrt~ - Pays d'clarent ~:::~c~:~:~~~::~b~r---:EU~R~-~1:2~~~~.~~-~-.--L~u-.-.--~D~.-.-.-.~,k~D~o-u~t-sc~h~l~a-n~d----7,H~o~ll~a~s~~Es~p~o~g~na~~~Fr~a~n~c=o~~~~r~a~la-n-d~--~~~t-o~l~la--~N~o~d-or-l-a-n~d~-P-o_r_t_u_go~l~----~U~.-K-4. 
1502.20 GROUPES ELECTROGENES A Jo!OTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES, -IIOTEURS A EXPLOSION-
.S5D2 .20-10 GENERATING SETS WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIBUSTIGN PISTON ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUI!BER 

















1502.20-91 GENERATING SETS WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COI!IUSTIGN PISTON ENGINES, OF AN OUTPUT •< 7.5 KVA, !EXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT! 
NUI!IER 
GROUPES ELECTRDGENES A IIDTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES, -IIOTEURS A EXPLOSION-, PUISSANCE:< 7,5 KVA, UUTRES 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































































GROUP£S ELECTROGENES A I'IOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES, -IIOTEURS A EXPLOSION-, PUISSANCE > 7,5 KVA, UUTRES 
QUE POUR AERDHEFS CIVILSI 
HOI!BRE 
DDl FRANCE 431 1 4 Ii 421 013 NETHERLANDS 402 65 179 5D 
105 ITALY 25 1 u 1 
21; Ill SPAIN 412 3 259 2 030 SWEDEN 89 I 2 36 
036 SWITZERLAND 121 41 
10 
61 
' 031 AUSTRIA 179 147 11 11 056 SOVIET UNION 4 4 
40 314 GABON 43 
600 CYPRUS 151 
20 
6 
662 PAKISTAN 274 
ao 701 IIALAYSIA ID 
1000 II 0 R L D 5561 ao 191 491 9D 1147 2519 31 
1010 IHTRA-EC 2076 69 
19i 
206 2 4 727 197 12 lOll EXTRA-EC 33B4 11 215 16 420 1522 26 
1020 CLASS 1 149 196 247 1 77 220 20 
1021 EFTA COUHTR. 727 Ii 195 226 ai 77 151 11 1030 CLASS 2 2509 2 34 326 1302 6 
1031 ACPI661 112 11 2 12 1 33 531 4 
1040 CLASS 3 26 4 
' 
17 
1502.30 GENERATING SETS IEXCL. 1502.11 TO 1502.201 
GRDUPES ELECTROGEHES, !NON REPR. SOUS 1502.11 A 1502.201 
1502. 30-lD GENERATING SETS, FOR CIVIL AIRCRAFT, IEXCL. 1502.11-ID TO 1502.20-991 
NUIIBER 
GROUPES ELECTRDGENES, POUR AERDNEFS CIVILS, !NOH REPR. SOUS 1502.11-lD A 1502.21-991 
HDI!IRE 
004 FR GERIIAHY 14 za 27 1 
lDDO II 0 R L D 561 41 144 
' 1010 IHTRA-EC 189 2 33 44 1 1 D ll EXTRA-EC 372 I 100 4 
1020 CLASS 1 251 1 2 4 
1502.30-91 TURBO-GENERATORS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
NUI1nR 
TURBDGEHERATRICES, UUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSI 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 16 
10 004 FR GERIIANY za 
OOB DEHI!ARK 10 
220 EGYPT II 
414 VENEZUELA 1 
496 FR. GUIANA 16 2 624 ISRAEL 2 
647 U.A.EIIIRATES 12 
649 OI!AN 72 
i 662 PAKISTAN a Ii 664 INDIA 31 
701 PHILIPPINES 3 
720 CHINA 32 
1000 II 0 R L D 1531 lU 21 aa 10\5 
1010 INTRA-EC 405 113 5 
ai 
242 
lOll EXTRA-EC 1133 16 113 
1020 CLASS 1 121 2 1 BOD 
1030 CLASS 2 273 14 17 3 
1031 ACPI661 23 11 3 
1040 CLASS 3 32 
1502.30-99 GENERATING SETS !EXCL. 1502.11-11 TO 1502.30-911 
NUIIBER 
GRDUPES ELECTROGENES !NON REPR. SUUS 1502.11-10 A 1502.30-911 
HDI!BRE 
001 FRANCE 745 49 5 77 174 10 544 6 002 BELG.-LUXBG. 421 
1367 
47 1 150 31 
003 NETHERLANDS 1614 3 54 43 2 59 1i 004 FR GERIIANY 515 31 12 
7i 
132 1D4 
DD6 UTD. KIHGDDI! 113 2 60 21 16 
' 007 IRELAND 132 
i 
1 
li 3; 010 PORTUGAL 97 11 
on SPAIN 3113 2354 5 27 564 140 
030 SWEDEN Ill 30 lD 10 16 
036 SWITZERLAND 536 162 273 .. 
031 AUSTRIA 1154 759 11 349 
052 TURKEY 29 7 
ui 
5 
204 I!ORDCCO 202 2 72 
201 ALGERIA 139 2 39 74 212 TUNISIA 122 u 107 
216 LIBYA 75 3 
li 
67 
400 USA 165 114 399 24 
412 I'IEXICO 101 
i 
101 








































































19a; Suppleatnterlf unit - Untt6 supp16aenttlre Export 
Dest t nat ton 
Roporttng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoatncleture 
Noaencleture coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Ho11os Espegna france Ireland Ito I to Nederland Portugal U.K. 
1502.30-99 
451 GUADELOUPE 13a 
74 
13a 
5Da BRAZIL 74 107 529 FALKLAND IS. 107 
4i ui 612 IRAQ 306 13 
621 JORDAN 242 2U 1 
647 U.A.EIIIRATES 42 
5 i 
40 
720 CHINA 15 
lDDD II 0 R L D 15049 4194 67 1913 33 3713 45 3279 13 1715 
lDlD INTRA-EC 7323 3153 26 326 
32 
ll36 44 1136 66 736 
lOll EXTRA-EC 7725 3U u 15a7 2577 1 2143 17 979 
1020 CLASS 1 3233 ll4 36 1446 a 410 67a 471 







1030 CLASS 2 4U2 5 lD2 2016 1444 50 a 
1031 ACP!66l 975 ll2 4 40 2 330 393 ll 75 
1040 CLASS 3 aD 39 a ll 21 1 
1502.40 ELECTRIC ROTARY CONVERTERS 
CONVERTISSEURS ROTATIFS ELECTRIQUES 
a5D2.4D-1D ELECTRIC ROTARY CONVERTERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUIIBER 
CDNVERTISSEURS RDTATIFS ELECTRIQUES, PDUR AERDNEFS CIVILS 
NDIIBRE 
lDDO II 0 R L D 44711 53 44435 47 40 ll 130 
lDlD INTRA-EC 99 34 1 6 
2 
32 lD 16 
lOll EXTRA-EC 44619 19 44434 u a 1 ll4 
1502.40-90 ELECTRIC ROTARY CONVERTERS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUIIBER 
CONVERTISSEURS ROTATIFS ELECTRIQUES, !AUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSl 
NDIIBRE' 
DOl FRANCE 93a2D 19 923 90106 6; 
100 1605 3 363 
DD2 BELG.-LUXBG. 1712 
92 3i 
525 1 65 740 312 







004 FR GERIIANY lll20 240 11 
u5 
505 344 lla 





006 UTD. KINGDDII 223a 66 19 U9 2 349 77 DOl DEHIIARK ua a7 236 17 1 
009 GREECE 446 226 165 51 3 76 Dll SPAIN 167 
10 
203 274 115 209 
D2a NORWAY 17a a7 29 20 3 21 
030 SWEDEN 1795 3a 732 796 34 17 175 
036 SWITZERLAND 1507 791 552 ll5 14 
37 
031 AUSTRIA 790 617 3 15 1 
052 TURKEY saz 
3; 
267 35 70 1 209 
060 POLAND 204 20 1 143 i 
1 
216 LIBYA 330 16 
i 
2 3ll 
390 SDUTH AFRICA lD7 91 
15 46 
14 1 
400 USA 3291 366 1315 2 1546 
404 CANADA a 55 211 22 lD 605 
465 ST LUCIA 16 
i 2 4i 
16 
414 VENEZUELA 44 36i 632 SAUDI ARABIA 553 35 13 144 
736 TAIWAN 66 34 
12 
32 
30 aOO AUSTRALIA 15 42 1 
lDDD II 0 R L D 137216 411 193 1193 103447 10529 3741 3407 1195 5315 
lOlD INTRA-EC 121234 42Jio 76 3154 101319 6931 371a 2374 1603 1559 
lOll EXTRA-EC 159al 54 ll7 5039 205a 3591 3D lD33 292 3756 
1020 CLASS 1 10359 2 72 3799 335 2a03 4 442 251 2650 
1 021 EFTA COUNTR. 4440 1 62 2446 3 1316 4 260 34 243 
lD30 CLASS 2 5lla 52 6 ll34 1721 624 26 41D 37 ll05 




19 27 22 193 
1040 CLASS 3 504 106 171 111 4 1 
1504.10 BALLASTS FDR DISCHARGE LAIIPS OR TUBES 
BALLASTS POUR LAIIPES OU TUBES A DECHARGE 
1504 .lD-lD BALLASTS FOR DISCHARGE LAIIPS OR TUBES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUIIBER 
BALLASTS POUR LAIIPES OU TUBES A DECHARGE, PDUR AERONEFS CIVILS 
NDIIBRE 
1000 II 0 R L D 145159 lDl 5U 759 35501 44924 39 63990 
1010 INTRA-EC 76990 lDl 501 357 31000 37114 11 7199 
lOll EXTRA-EC 61169 40 402 4500 711D 21 56791 
1020 CLASS 1 14275 40 202 4500 6063 21 3445 
1304.10-91 INDUCTORS, WHETHER DR HDT CONNECTED WITH A CAPACITOR, FOR DISCHARGE LAIIPS OR TUBES 
NUIIBER 
BOBINES DE REACTANCE, Y COIIPRIS CELLES AVEC CONDENSATEUR ACCOUPLE, POUR LAIIPES DU TUBES A DECHARGE, UUTRES QUE PDUR 
AERDHEFS CIVILSl 
HOIIBRE 
001 FRANCE 6324061 3613 2500 1944673 liD 
i z 
1713a5 4193045 1672 
002 BELO.-LUXBG. 1215295 
ui 
1049336 274 11751 205753 lll71 
003 NETHERLANDS 2121175 
46oi 
2195363 221100 1514 240 2194 
21349i 
407175 
004 FR GERIIANY 273647 926 
1406997 
11 115 14061 40356 





006 UTD. KINGDDII 5201021 4676105 a ,24019 
910Z 001 DEHIIARK 565322 493101 
42 1147 
62419 
D lD PORTUGAL 974796 922905 41951 1044 





021 NORWAY 352037 325557 5702 476 
030 SWEDEN 771192 IUD 620567 377 71559 77559 
032 FINLAND 1054579 
1; 1034 
1041DIO HZ 1454 12045 4soz 036 SWITZERLAND 315161 227614 16677 65410 
031 AUSTRIA 665940 292225 
240 
202 372656 157 
201 ALGERIA 179150 1 169753 9156 
220 EGYPT 447171 177211 
10000 
5 lUll 254211 
16174 400 USA 50677 15903 1 7114 715 
604 LEBANON 241135 30500 145947 7161a 
2791i 6 32 SAUDI ARABIA 279459 221162 3096 26590 
610 THAILAND 99353 11467 16991 Ill 
700 IHDDNESIA 212115 50451 
100DS 
161664 
479i 706 SINGAPORE 514571 127515 
111i 
372199 
701 PHILIPPINES 935321 152670 lD 71065 2170 
736 TAIWAN 453191 51617 5000 393543 2956 
740 HONG KONG 715433 51141D 46097 150926 
lDDD II 0 R L D 30301011 5919 23709 20311696 10013 276746 21999 659 603515 7919020 119 lll9923 
lDlD INTRA-EC 21271517 5ll2 12190 14573310 3 221612 19632 659 210151 5411736 
11; 
746335 
lOll EXTRA-EC 9021727 33 ll519 5745316 10010 55134 2367 392657 2437214 373511 
1020 CLASS 1 3630642 19 ll519 2125234 lDDOO 2721 921 45253 601051 126917 
1021 EFTA COUNTR. 3179076 19 ll519 2511941 
10 51466 
472 36657 521074 
11; 
13394 
1030 CLASS 2 5314329 14 2907990 1446 347404 1121509 246671 
1031 ACPU6l 260961 14 121153 166 391 lll261 119 ll757 
1504.10-99 BALLASTS FOR DISCHARGE LAIIPS OR TUBES !EXCL. 1504.10-lD AND 15D4.1D-9ll 
NUIIBER 
BALLAST POUR LAIIPES OU TUBES A DECHARGE, !NON REPR. SUUS 15D4.1D-11 ET 1504.10-91) 
NOIIBRE 
DOl FRANCE 114001 19272 57l97a 9145 
2401190 125 
17111 149354 6339 39332 
002 aELO.-LUXBQ. 2562511 
272i 1500 
a3629 4207 31ll 60415 120 1314 





104 FR GERIIANY 1551631 511 29 6135 1444429 24404 4037 25131 
922 
1919 Suppleaentary unft - Unit' suppl•••ntatre Export 
Destination 
Co•b. Hoaanclature Report fng country - Poys d6chront 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland Itol to Heduland Portugal U.IC. 
1504.10-99 
005 ITALY 16549~ 51229 211 1607 20100 36699 41641 006 UTD·. UHGDOI'I 296191 20144 3 105141 11501 1425J 131149 007 IRELAND 277069 54591 165922 3214 1545 5172i 001 DEHI'IARK 15591 27117 22623 24912 3474 7465 DID PORTUGAL 359601 303053 24132 24539 7177 691 Oll SPAIN 141212 26297 66040 
1176 
21701 7113 13U7 6654 030 SWEDEN 906626 6552 
152 
152505 3201 20051 u1 22975 036 S'UTZERLAHD 155140 17040 30657 9510 3923 23711 031 AUSTRIA UIIH 172712 1490 5794 3015 56U 052 TURKEY 9625 140 5 103 3920 5457 212 TUNISIA 472119 
4olls 
471059 1130 




IOOZ 330 ANGOLA 193067 
20297 
291 17 56 124 400 USA 43665 1 2325 3277 16924 
lOOOWORLD 16970761 30743 2419 1174673 333441 13074512 47025 39i422 515306 37061 511175 
1010 IHTRA-EC 13737462 22610 1529 12635ll 22640 11261216 45419 261191 449944 23904 314651 lOll EXTRA-EC 3233299 1133 190 611162 310101 1113296 1536 135531 135362 13164 203417 
1020 CLASS 1 1466473 1102 749 300531 4141 975290 1493 34006 41155 151 100134 
1021 EFTA COUHTR. 1366061 1102 749 271546 371 971579 ll76 24151 34061 151 53'61 
1030 CLASS 2 1617949 31 141 239193 305179 131123 43 100495 93355 13006 103213 
1031 ACPI66l 291964 21 1220 114019 42317 9171 10733 11042 40441 
·a5D4. 21 LIQUID DIELECTRIC TRAHSFORI'IERS HAYING A POWER HANDLING CAPACITY HOT EXCEEDING 650 ICVA 
TRAHSFORI'IATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDEo PUISSANCE =< 650 ICVA 
1504.21-00 LIQUID DIELECTRIC TRAHSFORI'IERS, WITH POWER HANDLING CAPACITY =< 650 ICVA 
HUI'IBER 
TRAHSFORI'IATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE =< 650 KVA 
HOI'IBRE 
DOl FRANCE 12171 3907 3 147 2016 
60oi 1726 
6071 10 3 14 
002 BELG.-LUXBG. 1654 
79i 
132 222 210 211 6 





23; 316 ' 0 04 FR G ERI'IAHY 47403 792 29 
147 162 
1494 303 12 





006 UTD. KIHGDOI'I 4315 19 5 176 2 3047 1104 7 
001 DEHI'IARK 343 99 29 59 
37 
6 36 114 
Oll SPAIN 1359 171 57 
703; 
119 2 276 
021 CANARY ISLAN 7040 1 
36J u4 431; 2117 i i 030 SWEDEN 7413 77 363 
032 FINLAND 2976 631 101 20 1910 111 5 
It 
51 
036 SWITZERLAND 3141 59 12 271 399 2249 121 9 
031 AUSTRIA 603 Ill 4 151 225 34 1 
056 SOVIET UNION 173 131 
174i 
35 
201 ALGERIA 1749 
14 ui s 4t 216 LIBYA 119 ll 
220 EGYPT 1316 5 37 1045 227 
241 SENEGAL 315 
3; us 
315 
272 IVORY COAST 601 464 
ai 276 GHANA 101 16 1 3 
322 ZAIRE 272 267 5 
372 REUNION 333 
7i 2 
333 
373 PIAURITIUS 202 130 
12 i 400 USA 5145 2510 611 1911 
404 CANADA 107 36 59 11 
451 GUADELOUPE 617 617 
462 PIARTINIQUE 529 
2 
529 
i 501 BRAZIL a 
636 2oi 
5 
334J i 632 SAUDI ARABIA 4542 21 151 180 
4i H7 U.A.EPIIRATES 415 136 1 4 139 
13; 
157 
649 OI'IAH 214 21 
21 127 
32 n 2 
720 CHINA 274 120 
732 JAPAN 64 64 
u4 122 FR. POLYNESIA 114 
1000 W 0 R L D 131912 10971 175 3177 166 57249 37157 9161 9265 109 907 1531 
1010 IHTRA-EC 11319 5142 180 1049 162 47013 22137 2134 6142 561 712 217 
1011 EXTRA-EC 43662 5129 695 2121 4 10165 15020 6334 2423 241 195 1321 
1020 CLASS 1 20141 3561 576 1437 2120 9049 2136 323 21 34 184 
1021 EFTA COUHTR. 14330 910 573 644 2743 6910 2124 161 15 34 69 
1030 CLASS 2 22126 1563 Ill 319 7260 5133 4191 1972 227 161 1102 
1031 ACPI66l 3230 600 101 174 
as 
1613 279 60 14 132 250 
1040 CLASS 3 695 5 1 302 131 121 35 
1504.22 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORI'IERS, HAVING A POWER HANDLING CAPACITY > 650 ICVA BUT =< 10 000 ICVA 
TRAHSFORPIATEURS A DIELECTRIQUE liQUIDE, PUISSANCE > 650 ICVA PIAU =< 10 000 ICVA 
1504.22-10 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORPIERS, WITH POWER HANDLING tAPACITY > 650 KVA BUT =< 1.600 KVA 
HUPIBER 
TRANSFORI'IATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > 650 ICVA I'IAIS =< 1 600 KVA 
HOMBRE 
001 FRANCE 494 103 51 12 
,; 335 002 BELG.-LUXBO. 159 
.; 26 26 
' 





0" FR GERI'IAHY 257 142 
' 
15 15 2 
005 ITALY 222 a 15 113 
a6 li 
12 
006 UTD. KIHGDOI'I 144 u 7 2 6 
001 DENPIARK u 10 2 2 
53 009 GREECE II 
ai 
59 
102i 74 011 SPAIN lll7 3 
u6 
1 
021 CANARY ISLAM 185 
7i 21; s 
19 
i 030 SWEDEN 296 





1 47 a 
031 AUSTRIA 90 32 36 19 
052 TURKEY 10 a i 2 9i 216 LIBYA 107 6 
220 EGYPT 39 a 10 
70 
21 
534 ETHIOPIA 70 i 412 PIEXICO 6 
501 BRAZIL 173 
5s 9; 
175 
37 612 IRAQ 193 4 
76 632 SAUDI ARABIA 374 211 30 31 12 





147 U.A.EPIIRATES 324 15 
lJ 
67 
649 OPIAN 15 66 4 2 
664 1HDIA 57 4 6 
5i 
45 
740 HONG KOHG 121 67 
743 PIACAO 69 69 
·1000 W 0 R L D 6901 1245 245 640 271 1167 16 739 132 272 1406 
1010 IHTRA-EC 2162 561 3 162 31 1413 16 440 25 95 32 
lOll EXTRA-EC 40" 677 240 471 240 454 299 107 177 1374 
1020 CLASS 1 672 131 239 115 2 75 26 9 26 49 
1021 EFTA COUNTR. 623 129 239 105 
2oi 
63 24 9 26 30 
1030 CLASS 2 3293 545 1 340 376 270 91 151 13" 
1031 ACP166l 271 30 44 
3i 
30 17 a7 
1040 CLASS 3 II 1 23 3 3 21 
aso4. 22-90 LIQUID DIELECTRIC TRAHSFORI'IERS, WITH POWER HANDLING CAPACITY > 1.600 ICVA IUT =< 10.000 ICVA 
HUMBER 
TRANSFORI'IATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > 1 600 ICVA PIAU =< 10 000 ICVA 
HOPIBRE 
001 FRANCE 51 2a 20 
IS 
4 i 002 BELG.-LUXBO. H 
12 
II ll 
003 NETHERLANDS 42 25 2 
2 004 FR GERPIAHY 21 u 
12 
9 
006 UTD. KINODOI'I 53 13 2 5 
Oll SPAIN 15 2 4 5 
923 
1919 Suppleaentarv untt - Untt6 supplAaenteir• Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Moaenclatur• 
Moaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dana ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Itolla Hader land Portugal . U.K. 
a504.22-90 
030 SWEDEN Sl 12 ll 
4 0 56 SWITZERLAND 19 i 14 Ua AUSTRIA 17 15 j 1 052 TURKEY ll 1 1 2 
zoa ALGERIA a2 2 1 6 75 i 220 EGYPT 19 3 3 ll 
352 TANZANIA 4 i 4 391 BOTSWANA 6 
66 400 USA ao 12 
424 HONDURAS 1 
2i 414 VENEZUELA 25 
500 ECUADOR 4 
6106 
1 
50a BRAZIL 6106 
52a ARGENTINA 2 j i 2 27 632 SAUDI ARAliA 40 3 
611 THAILAND 5 2 1 ; 2 4 700 INDONESIA 37 2 23 3 
720 CHINA 37 7 30 
1000 W 0 R L D 7666 166 22 269 14 ll4 6657 279 u 14 lla 




416 26 ll 7 16 
lOll EXTRA-EC 7007 90 174 2 6241 253 2 7 102 
1021 CLASS 1 195 21 17 57 ll al 4 4 
1021 EFTA COUNTR. 19 7 17 4a 
ll4 
4 5 4 4 
1030 CLASS 2 675a ·67 5 102 6191 172 3 95 
1031 ACPI661 ll4 Sl 4 11 
2 
46 10 2 3 
1040 CLASS 3 54 2 15 32 3 
a504.23 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORI1ERS HAVING A POWER HANDLING CAPACITY EXCEEDING 10.000 KVA 
TRANSFORI1ATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > 10 000 KVA 
1504.23-00 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORI1ERS, WITH POWER HANDLING CAPACITY > 10.000 KVA 
NUIIIER 
TRANSFORI1ATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > 10 000 KVA 
NOIIIRE 
001 FRANCE 9 
20 Ii 
3 
34 002 IELG.-LUXIG. 71 
i i 003 NETHERLANDS 4 
17 10 004 FR GERI1ANY 31 3 
2 
1 
006 UTD. IINGDOII 5 1 2 
001 DEHIIARK 15 9 
009 GREECE 6 5 
12 Oll SPAIN 19 7 
024 ICELAND 5 
2 i 
5 
02a NORWAY 6 
2 030 SWEDEN 4 2 
032 FINLAND 3 2 
036 SWITZERLAND 15 10 
058 GERIIAN DEII.R 4 
9; ; 201 ALGERIA in 
3i 220 EGYPT 51 a 
224 SUDAN 121 120 
276 GHANA 9 
4 2aa NIGERIA 4 
322 ZAIRE u 12 
10i 370 IIADAGASCAR 101 
3a2 ZIIIBAIWE 4 4 
4 390 SOUTH AFRICA 4 
2i Ii 17 Ii 400 USA 79 1 
404 CANADA 9 2 7 
416 GUATEIIALA 6 1 
424 HONDURAS 4 
i i 453 BAHAIIAS 9 
Ii 24 484 VENEZUELA 57 6 1 
500 ECUADOR 9 3 
lUi 50a BRAZIL 1312 
512 CHILE 3 1 
52a ARGENTINA 4 4 
600 CYPRUS 6 
60a STRIA 2 
2 612 IRAQ 6 
616 IRAN 5 
30 
3 
632 SAUDI ARAliA 42 
636 KUWAIT 1 
i 640 BAHRAIN 12 
647 U.A.EIIIRATES 2 1 
i 649 OI!AN 5 3 
2 656 SOUTH YEllEN 2 
Ii 666 BANGLADESH 11 
669 SRI LANKA 3 
610 THAILAND 7 
700 IHDOHESIA lZ 
I U ~J.hUAPURE a 
5i 720 CHIHA 66 
2i 74 0 HONG KONG 24 
aoo AUSTRALIA 2 
1000 W 0 R L D 2775 27a U7 332 1106 ao 61 I a 52 
1010 INTRA-EC 163 10 
2 
44 1 34 a 50 u 3 
lOll EXTRA-EC 2610 261 n 3Sl 1772 72 11 5 49 
1020 CLASS 1 137 29 2 3a 1 9 11 17 5 I a 
1021 EFTA COUNTR. 34 2 2 17 1 3 4 5 
2i 1030 CLASS 2 2403 239 52 330 1701 51 
1031 ACPI661 279 22 2 232 12 ll 
1040 CLASS 3 70 3 62 3 2 
a504.31 TRANSFORI1ERS IEXCL. LIQUID DIELECTRIC), HAVING A POWER HANDLING CAPACITY =< 1 KVA 
TRANSFORIIATEURS, AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE =< 1 KVA 
1504.31-10 TRANSFORIIERS IEXCL. LIQUID DIELECTRIC!, WITH POWER HANDLING CAPACITY =< 1 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUIIIER 
TRANSFORIIATEURS IAUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIOEl, PUISSANCE =< 1 KVA, POUR AERONEFS CIVILS 
NOIIIRE 
1000 W 0 R L D 14349 16 a 42 1010 92a 39 22 12.79 
1010 INTRA-EC 5150 15 i 27 1010 325 3 22 4755 lOll EXTRA-EC 9199 1 15 103 36 7524 
1030 CLASS 2 6617 6 1010 151 2 5441 
a504. Sl-Sl IlEA SURING TRANSFORI1ERS, FOR VOLTAGE IIEASUREIIENT, WITH POWER HANDLING CAPACITY =< 1 KVA, IEXCL • .fOR CIVIL AIRCRAFT) 
NUIIBER 
TRANSFDRIIATEURS DE !lESURE POUR LA !lESURE DES TENSIONS, PUISSANCE =< 1 KVA, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
NOIIBRE 
001 FRANCE 15Sll10 2143 1 12a441 155 140a697 
ll426i 
57Sl 416 1 5441 
002 IELG.-LUXaG. 11021a 
44i 
56 34190 u 303a4 299 263 
49ni 003 NETHERLANDS 205115 46394 99624 
1459ao 
1934 7231 177 
2300 0 04 FR GERIIANY 195015 1244 652a 
394ai 
9357 23611 4422 1575 
005 ITALY 62146 19 7 
24 
12951 9611 
145776 464 ui 006 UTD. IINGDOII Ia7226 19la 265 36326 1765 561 
001 DENI!ARK 10254 14 5311 51 9 4791 1 







300 02a NORWAY 14379 13241 a 24 
030 SWEDEN 90155 44 40556 Ul2D 21345 3 13025 3 Ii 2059 032 FINLAND 62673 4 1565 7235 49915 3673 zoo 
324 036 SWITZERLAND aiD27 4a7 360 67746 9765 2ua 206 1 
03a AUSTRIA 64470 10571 53021 
42 
a71 
056 SOVIET UNION 954 9ll 
100 062 CZECHOSLOVAK 321 221 
si 150 221 EGYPT 675 
2 
472 
10610 401 USA 35234 21555 3017 45 
924 
1989 Suppleaentary unit - Unttl suppllatntelrt E•port 
Destination 
Co1b. Hoatncleturt Report fng country - Peys d6chrent 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 hlg.-Lu•. Dan .. rk Deutschhnd Hellos Espegne Franca Jrehnd !tel •• Nederhnd Portugel U.K. 
1504.31-31 
404 CANADA 2657 165 14DD 151 465 10 416 414 VENEZUELA 765 3 54 21 6 611 616 IRAN 113 10 lDD 5 61 624 ISRAEL 991 .,. 10i UD THAILAND 1529 
26i 
410 ,; 12i 36 706 SINGAPORE 91211 1339· 19413 211 2 720 CHINA 107 az 2S 
10DD W 0 R L D 3041417 7902 10913S 6511DS 179 1752661 155015 275559 12159 2na 52 15544 1010 INTRA-EC 2474036 6272 S4915 4107DS 179 1575516 140715 217611 7295 2690 1 Sl149 1011 EXTRA-EC S74551 1631 54120 2411DD 17714S 14290 55751 4144 241 51 2519S I 020 CLASS 1 410567 74a 53364 194066 1166S 9570 55S79 1151 16 1 15907 1021 EFTA COUNTR. 515611 567 53216 155239 a1175 5145 13574 1304 1Z 
so 
2613 1030 CLASS 2 127SS7 an 674 11S27 95477 4769 179 2511 232 11111 1031 ACPU6l 4505 90 s 244 9D sn 694 50 2749 1040 CLASS 3 56257 1 12 35507 3 151 413 100 
1504.31-39 MEASURING TRANSFORMERS 
AIRCRAFT> 
I EXCL. FOR VOL UGE MEASURe..ENTl, WITH POWER HANDLING CAPACITY •< 1 IVA, IEXCL. FOil CIVIL 
NUMBER 
~mmMATEURS DE MESURE IA.UTRES QUE POUR LA ME5URI DES TENSIONS>, PUISSANCE :c 1 IVA, IAUTRE5 QUE POUR AERONEFS 
NOI'IIRE 
ODl FRANCE 622677 6114 424S 6199S 523639 
17995; 
1601 7511 331 ZDD7 75ai 002 IELG.-LUXIG. 22a4DD 
66i 





0 04 FR GERMANY 551690 2015 uau 
104116 
104644 79047 Ua54 5D 107690 
ODS ITALY 511797 731 52 162415 265S59 
2631; 
1010 42774 006 UTD. IINGOOII 276111 114 auo S5566 5516 156415 23321 114 
434; 007 IRELAND 40761 111 S5337 624 133 
10 
137 
1i 20 001 DENMARK 26130 27S 97DS 6216 7DD1 S02 301S 
009 GREECE a2615 11i 43246 32123 6107 351 1 71 010 PORTUGAL 121871 
ui 
5274 66423 S541D 126 1 
1i 
1395 
011 SPAIN S41922 311 101255 
11210 
227523 11166 17 1010 
021 CANARY ULAN 20346 
16 ZD15i 32D7i si 
2152 4 
2467 021 NORWAY 61003 6031 
4i 
206 
1; 030 SWEDEN 409252 632 144S12 31194 3095 11412 720 139155 
032 FINLAND 102S47 42 53542 42124 6752 17 25 2 63 
D 56 SWITZERLAND 17715S $_07 27922 130469 10195 949 
zi na 113 5672 031 AUSTRIA 1321132 7 390S4 3179 1271946 65 9 
6i 
550 
204 MOROCCO 771a4 474 
1100 
us 73491 2134 ; 2 26; un7 400 USA 64103 55 24915 71 1511 123 
404 CANADA 5455 707 779 3043 S20 256 • 1 S44 424 HONDURAS 114 
si 41; 
114 
90 4SO 414 VENEZUELA 1110 119 




115 2166S 17 
6S2 SAUDI ARAliA 59240 
1; 
6522 7911 109 S4416 1756 










7 01 INDONESIA 3159 1511 9 1020 
19Di 760; 706 SINGAPORE 165S99 602 19161 135622 496 7 
720 CHINA 4049 3791 19S ; 39 17 ui 736 TAIWAN 36152 55S 
53; 
22799 12715 
70 11i aDD AUSTRALIA 33253 75 5DSa 1932S 1007 9016 
1000 W 0 R L D 514134a 1995a 29993S 1041710 44 uasna 2459474 51S62 131467 1720 son 4S4456 
1010 INTRA-EC 2941649 11612 47277 595104 
44 
947172 1025112 51093 10391 7191 2195 192325 
1 D 11 EXTRA-EC 2906699 1276 25265a 4S2976 436706 1453662 469 51069 129 an 262111 
1020 CLASS 1 2259734 2021 241632 514623 79720 137S421 140 5576 522 217079 
1021 EFTA COUNTR. 2073391 1204 246214 276141 
44 
ztal5 1361450 65 1165 243 
.,; 141617 1030 CLASS 2 654596 24S4 5976 131706 556977 5118S 529 S4417 216 44553 
1031 ACPI66l 12060 149 41 1535 19 613 5531 S256 2 16 134 
1040 CLASS 3 12S69 san 5D 6647 9 1356 6 21 679 
1504.51-90 TRANSFOMERS 
NUI'IIER 
I EXCL. LIQUID DIELECTRI~l WITH POWER HANDLING CAPACITY •< 1 IVA, CEXCL. 1504.51-10 TO 15D4.51-S9l 
TRANSFOMATEURS IAUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDEl, PUISSANCE =< 1 IIVA, (NON REPR. SUUS 1504.51-10 A 1504.51-Stl 
NOI'IIRE 
001 FRANCE 11a19192 133a56 61011 4665537 165169 
10411; 
443990 129497 934704 S191155 94301 
002 IELG.-LUXBG. 7606535 
142511i 
117451 3106234 70415 16322 11111 162595 2591510 26330 
003 NETHERLANDS 147S66D1 1199 2132070 
44i 
1466S 26434 2041S 19561 
25171i 
11131524 70143 
004 FR GERMANY 404S394 6174S 17341 
SZ2a65i 
27349 211542 S4213 117727 2097110 1175441 
005 ITALY 1091942 S44D 2323 15739 406357 30510 
4S46S 
1960711 2213364 165763 
006 UTD. KINGDOII 3011667 4161 4a447 1051657 13714 35916 126491 ·746295 1001736 
s42si 007 IRELAND 142773 2497 110 57945 2a 1147 
73697 
15321 24S 31520 
001 DENMARK 591349 357 
234 
·159114 114 S791 4692 24215 129532 
009 GREECE 63960 
s; 
S7479 1160 251 ; 23450 21 1365 D 1D PORTUGAL 1214092 1541 551180 azan 22S 5017 575590 
1479964 
60324 
Dll SPAIN 5913777 155 a7aD 1D774DD 
4 
154723 14490 103501 463264 1520 
D2a NORWAY 155267 1 75002 65001 15n 4104 1195 5700 
14064 
4677 
030 SWEDEN 1591152 41959 639644 491325 3220a 1713 1a404 126143 76552 149770 





036 SWITZERLAND 176134S 2077 22977 1565719 1161S 16653 14974 S4647 1631a 
031 AUSTRIA 4152051 1 2111 5276559 269 2010 10101 2602a 1530675 277a 
152 TURKEY 125256 632 46174 
20 
19 163 712S2 16 











2206 213306 120420 
400 USA 2572703 1299 191619 59777 12452 190574 103S376 501131 
414 VENEZUELA 1347 2 491 55 a 1 u 16a 
42210 
97 
612 IRAQ 63S91 17 15244 
uo 
1006 2971 2073 
624 ISRAEL 147126 
4Si si 
121169 12134 4199 24 liDO 
632 SAUDI ARABIA 106567 6571 6467 1669 12466 265 71644 
664 INDIA 15S651 40 2422 26152 
uoi 
2a55a 292 71591 
2070124 
zsa96 
706 SINGAPORE 4569991 76 1079466 935756 129a 242039 34037 
721 SOUTH KOREA 65553 366 9506 
i 
Sl6 73 1 
sai 
55421 
752 JAPAN 50044 403 12763 1331 13 20S22 14421 
736 TAIWAN 147341 ; S214 26 13773 112si 1560 7010 109440 11799 740 HONG KONG 716193 101201 
sazo 
196416 221931 170462 22974 
aoo AUSTRALIA S4110 16a 29995 1560 733 2090 16001 
1000 W 0 R L D 74647aD1 1615414 1170619 25530356 2162 532126 SD9D419 175591 752163 7513994 S0749999 2962711 
1010 INTRA-EC 552a1912 1634030 3359S1 166a2664 446 591292 162727a 760210 476203 5799091 2SI15151 1759679 
1011 EXTRA-EC 1ts65a11 51454 134661 1647692 2416 141527 1463211 115311 2S666D 1714a96 4934167 1203139 
1020 CLASS 1 12426511 46596 127265 6945911 556S4 90216 4412S 176355 112233 2512104 a41012 
1021 EFTA COUNTR. 9015747 44260 770524 519977S 
2416 
451a7 22316 27640 156617 141164 1545154 3617SD 
1030 CLASS 2 6640269 4101 6132 1415097 15614 1372153 71256 69905 134906 US2763 554619 
1031 ACP166l 52073 4171 1 a02a 2 11S4 15745 21a4 495 20506 
1040 CLASS 3 299031 50 1371 211694 279 72 10400 67757 4Da 
1504.S2 TRANSFOMERS IEXCL. LIQUID DIELECTRIC), HAVING A POWER HANDLING CAPACITY > 1 IIYA JUT •< 16 IVA 
TRANSFORI'IATEURS, AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > 1 IVA IIAIS •< 16 IVA 
1504.32-10 TRANSFOMERS IEXCL. LIQUID DIELECTRIC), WITH POWER HANDLING CAPACITY > 1. IVA IUT •< 16 IVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUI'IBER 
TRANSFOMATEURS IAUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDEl, PUISSANCE > 1 IIVA !IUS •< 16 IVA, POUR AERONEFS CIVIL! 
NOMIRE 
1000 W 0 R L D 3501 10 557 2497 Sot 321 
1010 INTRA-EC 2650 2 214 2314 a 59 
1011 EXTRA-EC 151 a 7S 113 301 212 
a504.32-51 I'IEASURING TRANSFORMERS, FOR VOLTAGE I'IEASURe..ENT, WITH POWER HANDLING CAPACITY > 1 IVA JUT =< 16 IVA, IEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT> 
NUI'IBER 
TRANSFOMATEURS DE MESURE POUR LA MESURE DES TENSIONS, PUISSANCE > 1 IVAIIAIS •< 16 KYA, UUTRE5 QUE POUR AERONEFS 
CIVILSl 
NOI'IIRE 
001 FRANCE 11237 70 9117 172S 
9S4i 
a 5D 266 
002 IELG.-LUXBG. 14214 3132 1056 
925 
1919 Suppleaentary untt - Untt6 suppl,aentatre Export 
Destination 
Coab. Haaenclature~----------------------------------------~R=o~po~r~t~l~n~g~c~o~u~n~t~rv:_-~P~o~ys~d~f~c~l=•r~o~n~t~----------------------------------------i 




006 UTD. UNGDOPI m :mmUND 
400 USA 
IDQQ II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































































1504.32-39 PlEASURING TRANSFOMERS, IEXCL. FOR VOLTAGE PIEASUREIIENTl, WITH POWER HANDLING CAPACITY> IVA BUT •< 16 IVA, IEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT) 
HUI1BER 











lOQQ II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 

























































































1504.32-90 TRANSFORPIERS IEXCL. LIQUID DIELECTRIC!, 
1504.32-391 
WITH POWER HANDLING CAPACITY > IVA BUT •< 16 KVA, IEXCL. a5D4.32-1D TO 
NU111ER 






004 FR GEMANY 
005 ITALY 
















6 32 SAUDI ARAliA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
1DQQ II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IOZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 

















































































































































































1504.33 TRANSFOMERS IEXCL. LIQUID DIELECTRIC!, HAVING A POWER HANDLING CAPACITY > 16 IVA BUT •< 500 IVA 
































1514.33-10 TRANSFORPIERS IEXCL. LIQUID DIELECTRIC!, WITH POWER HANDLING CAPACITY > 16 IVA BUT •< 5DD IVA, FGR CIVIL AIRCRAFT 
HUIIIER 
TRANSFORPIATEURS IAUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDEI, PUISSANCE > 16 IVA PIAU •< 500 IVA, POUR AERONEFS CIVILS 
H0111RE 
























































IEXCL. LIQUID DIELECTRIC!, WITH POWER HANDLING CAPACITY > 16 IVA BUT •< 500 IVA, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 





D 03 NETHERLANDS 
004 FR OEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
















632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
lDDD II 0 R L D 
10 1D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10 21 EFTA COUNTII. 




































































































































































































































































































1919 Supplt .. ntor~ untt - UntU suppUoontatro Eaport 
Destination 
Co1b. Hoaenclature Roporttng country - Pays d6clarant 
Ho1enclatura coab. EUR-12 !olg.-Lua. Danaark Dautschland Hollas Espagna France Iroland Ital ta Hodorland Portugal U.K. 
1504 .• 33-90 
l031 ACPU6l 2765 51 a 56 2 6 2183 187 2 254 l040 CLASS 3 477 140 100 49 113 75 
1504.34 TRAHSFORI'IERS HAVING A POWER HAHDLIHG CAPACITY EXCEEDING 500 KYA 
TRAHSFORI'IATEURS, AUTRES QU' A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > 500 KYA 




CAUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDEI, PUISSANCE > 500 KYA 





002 BELG.-LUXBG. sao 
76 
124 2 i ao 003 NETHERLANDS 380 98 44 60 
a6 
100 
D 04 FR GERI'IAHY 1480 1254 
47 
14 24 32 
005 ITALY 17 3 26 11 
006 UTD. KIHGDOI'I 269 26 173 53 9 
001 DENMARK 45 19 2 
55 
24 
011 SPAIN 17 13 
127 
16 
021 CANARY ISLAH 127 
2i 1o 021 NORWAY 34 
lt 25s 030 SWEDEN 371 
" 
14 
032 FIHLAHD 127 s 97 26 
705 036 SWITZERLAND 775 1 47 13 
031 AUSTRIA 81 21 53 1 6 
uo 052 TURKEY 13S 
24 
7 10 10 
216 LIBYA 54 6 
26 
24 
220 EGYPT 41 9 1 
310 211 NIGERIA 371 3 16 42 
400 USA 307 S9 3 5 251 
404 CANADA 999 18 
20 
1 910 
412 I'IEXICO 21 6 
7; 414 VENEZUELA 93 3 11 
508 BRAZIL 148 3 144 
612 IRAQ 154 1 147 





284 632 SAUDI ARABIA 515 10 172 
647 U.A.EI'IIRATES 51 2 50 6 
1417 147 664 INDIA 1571 6 
706 SINGAPORE 37 S4 
708 PHILIPPINES 22 20 
15 720 CHINA 53 sa 
1o IS i 740 HONG KOHG 62 32 
1000 W 0 R L D 12548 1694 259 1242 139 795 3 5557 236 14 2609 
1010 IHTRA-EC 3108 1605 1 534 
13; 
S92 1 201 151 2 221 
1011 EXTRA-EC 9440 89 258 708 413 2 5356 85 12 2318 
1020 CLASS 1 2893 41 251 394 77 2 743 37 1 1340 
1021 EFTA COUHTR. 1390 39 251 S05 
13S 
64 711 10 1 2 
1030 CLASS 2 6239 45 274 306 4369 48 11 1041 
1031 ACPC66l 619 2 6 a 129 154 a 312 
1040 CLASS 3 308 3 40 1 20 244 
1504.40 STATIC CONVERTERS 
COHVERTISSEURS STATIQUES 
1504.40-10 STATIC CONVERTERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUI'IBER 
COHV ER TI 55 EURS S TA TI QU ES, POUR AEROHEFS CIYILS 
HOI'IBRE 
004 FR GERI'IANY 247 30 
i 
as 13 ll3 
005 ITALY 261 249 
5 It 
11 
006 UTD. KIHGDOI'I 712 
' 
612 
12i 400 USA 1710 30 1090 300 169 
1000 W 0 R L D 60162 39 55291 97 609 2691 525 210 699 
1010 INTRA-EC 53114 39 52111 41 1 1097 100 31 46S 
lOll EXTRA-EC 6271 3180 56 601 1594 425 119 236 
1020 CLASS 1 5217 3180 50 
60s 
1209 424 172 182 
1030 CLASS 2 1051 5 SIS 1 7 54 
1504.40-50 POLYCRYSTALLIHE SEI'IICOHDUCTORS, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
HUMBER 
REDRESSEURS A SEI'II-CONDUCTEUR POLYCRISTALLIH, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSI 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 412189 191 12725 357462 10000 i 1972 22 30517 002 IELG.-LUXBG. 697499 
u6 
3503 616894 180 6901 19 
003 NETHERLANDS 54603S 1571 543692 
11; 
4 569 lU~ 61 0 0 4 fR GERI'IANY 2Dlle 1'5 1825~ 
234007 1000D ~' 1!'~ 289 005 ITALY 247700 4 9 3 
2ai 
3675 
006 UTD. KIHGDOI'I 541599 10 687a 534311 49 
001 DENMARK 432393 a 
u7 
432377 2 6 
18i Oll SPAIN 50315 .. 49803 3 67 
021 NORWAY 5761a 17 44503 13172 1 12 030 SWEDEN 214954 141915 65917 5 27 





036 SWITZERLAND 1010331 4 3011 1077055 127 
038 AUSTRIA 231429 1493 229917 1 s 15 
052 TURKEY 15512 15512 
li i 236 S90 SOUTH AFRICA 40541 7i 299i 40299 s 400 USA 298112 246216 s 24a 49265 
616 IRAN 27S 273 
1000 W 0 R L D 6276121 626 329817 5101471 141 20007 23917 a7 415a 7995 sa a7724 
1010 INTRA-EC 3169154 498 43997 3054467 140 20000 5aaa 2 3274 7915 
ss 
S4903 
10 ll EXTRA-EC 3106974 121 215890 27470ll 1 7 21099 15 114 10 52821 
1020 CLASS 1 2169194 102 213706 11290SS 6016 85 U2 7 4954S 
1021 EFTA COUNTR. 1691087 so 2106a7 1410016 67 77 198 
ss 
12 
liSO CLASS 2 411953 26 2114 462176 13992 250 S27a 
1031 ACPI66l 2955 25 1510 519 129 19 sa 642 
1040 CLASS S 455827 455102 21 2 
1504.40-91 CONVERTERS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING, !WITHOUT WELDING EQUIPI'IENTI, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
HUMBER 
CONVERTISSEURS SPECIALEI'IEHT CONCUS POUR LA SOUDURE, IDEI'IUNIS DE LEURS DISPOSITIFS DE SOUDAGE), UUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIYILSl 
NOIIBRE 





004 FR GERMANY 2058 1S57 16 
aoi 210 107 52 OS6 SWITZERLAND 1741 62 1 1 152 20 s 
1001 W 0 R L D 10271 2SI2 174 2231 4S4 1959 13 2069 S27 4 671 
lOll INTRA-EC 6103 1545 20 ll05 425 a84 12 1426 2S6 
4 
450 
lOll EXTRA-EC 4161 137 154 ll26 9 1075 1 64S 91 221 
1020 CLASS 1 S677 a so 149 1030 1 935 1 622 a 101 
1021 EFTA COUNTR. S5S9 127 129 lOll 1 904 1 619 3 37 
1504.40-93 ACCUMULATOR CHARGERS, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUI'IBER 
CHARGEURS D' ACCUMULATEURS, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILS l 
HOMBRE 
001 FRANCE 104077 45410 109 45S5t 749 
7220 
2119 924S lOll 
002 BELG.-LUXIG. 72991 
uao 
ao 26175 62 
62i 
937 sun 330 13 003 NETHERLANDS 142043 S079 12aSOl 1195 72a 463 
25114 
745 
0 04 FR GERIIANY 6915a 1911 936 SS050 1516 u us 6234 
927 
1919 Supplaaantary unit - Untt6 supp16aantatre E1port 
O.st t nat I on Report tno country - Pa~s d6clarant 
Coab. Hoaanclature 
Hoaancletura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark O.utschland Hoi los Espogno Franca Irolond Ito! to Nadorlond Portugal U.K. 
1504.40-U 
015 ITALY 41324 7494 137 14635 i 270 13203 1149i Z23i 12513 49 23 006 UTD. KINODOI't 124164 2JJ 126 74380 
' 
23174 5512 
13; OU DENI'tARK 51411 1719 26707 70 179 15 15593 
OlD PORTUGAL 6249 
It 73; 2361 S41 971 1316 1117 zs6 52 011 SPAIN 47164 S1617 
4Di 
1665 114 6241 19 
028 NORWAY 25611 610 10491 10956 14 II SDZZ 42 
OSD SWEDEN 7574S 4490 27191 S269Z IDD 42 Ill 9626 14 
OSZ FINLAND 46645 4 14090 24572 21 77 4 167 7671 i 60 DS6 SWITZERLAND 471509 263 
.. ; 450027 S23 421 3361 24063 22 031 AUSTRIA 75537 171 67491 153 55 211 6497 i 201 ALGERIA 2500 2 20 lDD 1 2320 56 6S 216 LUYA 319 
1i ui 
97 ; 15 ZD 54 220 EGYPT 1469 911 40 uz 1 267 
400 USA 39011 22 '50 7411 1 ZJ6U 6239 524 1155 
700 INDONESIA 670 20 411 97 55 
1i 
ID 
720 CHINA 271 40 119 sz 
1000 W 0 R L D 1560951 76437 59492 1041~16 Z9 45713 96691 19112 25011 176195 1055 11760 
1010 INTRA-EC 6920S1 70730 5906 371742 2 36306 55611 19112 7147 115727 615 8293 
1011 EXTRA-EC 161193 5613 53516 676174 Z7 940.7 41005 17256 61161 440 3467 
1020 CLASS 1 775911 5560 52102 614327 27 IHl 32450 11197 5566S 22 1449 
1021 EFTA COUNTR. 702740 5531 52694 516191 27 tno 617 4116 50909 2 139 
10SD CLASS 2 11151 123 744 51672 6970 ISIZ 6029 5502 411 2011 
1031 ACPU6l 7447 2t 1D S55S 41 2777 19 427 411 97 
1040 CLASS S 4117 40 3175 16 173 10 s 
1504.50 INDUCTORS IEXCL. FOR DISCHARGE LAI'tPS OR TUBESl 
IOIINES DE REACTANCE ET AUTRE! SELFS, AUTRES QUE POUR LAI'tPES OU TUBES A DECHAROE 
1504.50-10 INDUCTORS IEXCL, FOR DISCHARGE LAI'tPS OR TUBESl, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUI'tBER 
IOIINES DE REACTANCE ET AUTRE! SELFS, IAUTRES QUE POUR LAI'tPES OU TUBES A DECHARGEl, POUR AERONEFS CIVIL! 
NOI'tiRE 
006 UTD. KINGDOI't 1151 27 1130 
liDO W 0 R L D 5340 61 4940 3 67 250 1D 
1010 INTRA-EC 2114 27 1162 S7 250 6 
1011 EXTRA-EC 3156 41 SD71 SD 4 
1507.10 LEAD-ACID ACCUI'tULATORS FOR STARTING PISTON ENGINES 
ACCUI'tULATEURS AU PLOI'tl, POUR LE DEI'tARRAOE DES MOTEURS A PISTON 
1507.10-10 LEAD-ACID ACCUI'tULATORS FOR STARTING PISTON ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUI'tBER 
ACCUI'tULATEURS AU PLOI'tl, POUR LE DEI'tARRAGE DES MOTEURS A PISTON, POUR AERONEFS CIVILS 
NOMIRE 
1DDD W 0 R L D 26219 Z9 S6 42 
" 
994 11113 27 20 6111 
1010 INTRA-EC 20629 Z9 
si 
S6 ; 63 767 16116 27 20 2101 1011 EXTRA-EC 5660 6 2 227 1997 SSI7 
1507.10-91 LEAD-ACID ACCUI'IULATORS FOR STARTING PISTON ENGINES, OF A WEIGHT •< 5 KG, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
NUI'tiER 
ACCUI'tULATEURS AU PLOI'tl, POUR LE DEI'tARRAGE DES MOTEURS A PISTON, PO IDS •< 5 KG, !AUTRE! QUE POUR AERONEFS C[VILSl 
NOI'tBRE 
ODI FRANCE 361530 S696 14500 616 
5156 
41347 17 SOI2t4 





004 FR GERMANY 111012 17060 
uszi 
S6747 12516 17521 
005 ITALY 119324 263 20797 710 11156 










011 SPAIN 256321 51DD 4754 1176 619 76450 
0 S6 SWITZERLAND 56175 1DD11 41 109 4 45996 
1000 W 0 R L D 1441127 suss 14612 133426 S7 12711 320561 259 115197 SS919 1635 79SZII 
1010 INTRA-EC 1145773 SD531 14400 17551 
s7 
4146 243051 259 79219 S1712 720 654177 
1011 EXTRA-EC 302224 1097 282 45175 1635 77517 26671 2207 715 139111 
1020 CLASS 1 211940 282 S4110 151 43026 17129 1644 114191 




17754 4917 1644 
71i 
95631 
10SD CLASS 2 11355 9104 34467 9511 563 24166 
1507.10-99 LEAD-ACID ACCUI'tULATORS FOR STARTING PISTON ENGINES, OF A WEIGHT > 5 ItO, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
NUI'tiER 
ACCUMULATEURS AU PLOI'II, POUR LE DEI'tARRAOE DES MOTEURS A PISTON, POIDS > 5 KG, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
NOI'tBRE 
00\ FRANCE 2470511 24SS42 14514 39SI2D 1216715 
7!1313 
362119 13019 15S9ZS 72919 




7'tS98 !Zl53 63H? lO: 1lt87 
0 OS NETHERLANDS 119395 544060 31949 134106 477S 
31S6i 
4447 27516 
004 FR GERMANY 1495556 145165 S2064 
6117Di 
75 111411 101SI59 12309 S9166 31644 




2112 SD 36427 
006 UTD. ltiNODOM 1507516 23651 535201 1231S 779359 30211 112535 
1osazi 007 IRELAND 120221 5123 7121 
21194 1ni 
1726 2213 210 
,; 001 DEHI'tARK 191312 15320 106411 25111 S6D 2645 10131 
009 GREECE 244525 51464 142579 3642 14134 27101 190 150 4551 
OlD PORTUGAL 115322 6347 2921 4597S 46743 12637 105 
15266 
596 
011 SPAIN 963292 9720 ZIS5U 
nl96 
571293 S3376 .5040 SIOI4 
021 CANARY ULAN 105191 5419 
2154i 
34491 744 lOU 43 5 160 
021 NORWAY 91441 4245 25166 
1711i 
4113 SSIU 5954 S46 
59Zi 
2441 
030 SWEDEN 2SS301 1511 26020 19536 5314 39152 716 2977 44060 
032 FINLAND 11244 7107 26755 S2197 
3DDi 
12790 4056 91 3141 
036 SWITZERLAND 111S22 7770 9617 1S7S65 2061S IS92 190 nos 
DSI AUSTRIA 101510 1110 76013 IS II 11520 I DIS 1251 1401 





041 YUGOSLAVIA 43543 SZ72D 4525 
056 SOVIET UNION JJ219 
sui soi 
671 29149 1974 795 
4SZ 060 POLAND 12459 5179 
67i 
166 502 
201 ALGERIA 3159 2349 561 272 
220 EOYPT 216SS 1211 USSD 140 112 
ssi 232 MALI 110SS 2040 15663 
2i 241 SENEGAL 15303 1011 
uoi 
14265 
sz i 272 IVORY COAST S9420 
zoi 
SDJl 34172 914 
35i 276 GHANA 24441 10276 
26115 
1S190 1i 425 211 NIGERIA 19120 
ss7 
9914 49767 703 
z21i 
2612 
302 CAI'tEROON 22049 6761 11659 16 151 
S14 GABON 19634 4120 15126 Sll 







SJD ANGOLA 22620 1226 Sl7 711S 165 







S72 REUNION S2159 1463 
S9D SOUTH AFRICA 21216 
547i 27DD 
21216 
ss7 101674 1516i 400 USA 130151 4792 
404 CANADA 52116 
1152 
51106 70 lSI 172 
451 GUADELOUPE SZJ12 760 29700 
462 MARTINIQUE 36120 234 3462 
szai 
32424 
145i 604 LEIAHOH 43436 
10376 
25411 1SZ9D 
,; 35i , .. ; 624 ISRAEL 10591S 40123 46676 2036 





6SZ SAUDI ARAliA 147951 
10i 
1S7657 6052 S51 
636 KUWAIT 41999 SIS61 IDD 2500 1 
3Di 250 
230 
647 U.A.EI'tiRATES 50370 215 35395 6450 2905 
zz 
4155 
664 INDIA 16S59 
15Di 
20 16016 19 212 
1052 706 SINGAPORE 22144 1S966 5627 699 







732 JAPAN 66104 52024 i S9 6004 4932 736 TAIWAN 44523 41201 2350 3 
s7 
960 
1122 741 HOHO KOHO 2110S 
10DZ 
16707 126 1S 2491 
122 FR.POLYNESIA 20S25 15759 3501 64 
928 
1919 Supplnontory unit - UniU suppUoontalro Export 
Destination 
Coab. Noaenclature 
Roportlng country - Poys die lor ont 
Hoaenc:laturt coab. EUR-12 ltl g .•Lux. Danaark Deutschland Ho11os Espagna France Ireland It olio Nodorhnd Portugal U.K. 
1507 .ID-99 
IDDDWORLD 13129281 776366 146631 3939446 48047 1991596 4307297 9131 603111 175090 666266 451530 1010 INTRA-EC 10640712 714126 51652 2162399 29152 1791625 3730711 9131 561052 155117 397510 331160 1011 EXTRA-EC 2411573 62240 94979 1077047 11195 206971 576516 42121 19973 261754 120370 1020 CLASS I 1064296 25093 90176 511821 17116 20732 151054 21105 1743 114279 11000 1021 EFTA COUNTR. 719454 23213 11495 365166 17116 14635 125010 20251 4949 6601 53221 1030 CLASS 2 1324690 312U 3103 550770 1009 153190 416291 12517 10065 107157 31651 1031 ACPU6l 571142 5101 624 67276 31 21749 224230 5105 5362 21403 7549 1040 CLASS 3 99517 5924 300 7449 33049 2164 1516 1165 47311 712 
1507.20 LEAD ACID ACCUMULATORS IEXCL. FOR STARTING PISTON ENOINESl 
ACCUPIULATEURS AU PLOI'II, AUTRES QUE POUR LE DEI'IARRAOE DES PIOTEURS A PISTON 
1507.20-10 lEAD ACID ACCUMULATORS IEXCL. FOR STARTING PISTON ENGINES), FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
ACCUI'IULATEURS AU PLOI'II, IAUTRES QUE POUR LE DEI'IARRAOE DES PIOTEURS A PISTON), POUR AERONEFS CIVILS 
NOMIRE 
lODDWORLD 2756 2 11 457 15 245 1991 
1010 INTRA-EC 1294 z 
li 
94 2 14 1111 
1 D 11 EXTRA-EC 1442 JU 13 161 liD 
1507.20-91 HEAD-ACID TRACTION ACCUMULATORS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
NUI'IIER 
ACCUIIULATEURS AU PLOI'IB, DE TRACTION 
NOIIIRE 
DOl FRANCE 197762 1511 401 99660 19101 
4214i 
9494 972 6119 51950 
002 IELG.-LUXIG. 14793 
3544 ,; 29470 216 222i 10164 190 2795 003 NETHERLANDS 214125 19351 159 2!645 
596i 
11773 
004 FR GERIIANY 121145 336\D 107 
11134 
5392 65354 7921 1461 9591 
005 ITALY 110027 13 36967 51161 
4Di 
13 1201 1131 
006 UTD. KINGDOII 159909 9113 45040 9696 59912 4195 31410 
1152i 007 IRELAND 12321 749 
44!66 6963 
51 









62790 71 50721 
021 NORWAY 13967 192 1769 59!6 
2i 472 6 
5744 
030 SWEDEN 44236 250 1265 1410 25 291 35491 





036 SWITZERLAND 30976 4617 11515 4575 471 
031 AUSTRIA 36407 • 1624 16116 135 544 120 119 17251 
052 TURKEY 310 200 
116; 
25 157 
060 POLAND 3941 224 
472i 
1152 
404 CANADA 11371 
22 
14 7673 51!6 
512 CHILE 134 491 
40 
11 296 
624 ISRAEL 5111 1192 2313 1221 
102 
342 
652 SAUDI ARABIA 3336 133 60 613 2422 
664 INOlA 86642 5 16594 26; 6i 110 43 706 SINGAPORE 22561 21441 40 
24 
570 
736 TAIWAN 19721 3 400 30 19110 161 
1000 W 0 R L D 1432757 66349 7234 409053 167416 365236 403 26971 40935 53303 295157 
1010 INTRA-EC 1093161 56211 1770 321241 73000 529311 403 21464 20520 53250 209614 
lOll EXTRA-EC 338196 10131 5464 80112 94416 35911 5507 20415 53 16173 
1020 CLASS 1 16!630 6791 5455 51957 4969 21212 4445 669 11 73044 
1021 EFTA COUNTR. 143441 6791 5411 41119 111 12796 3339 601 11 66115 
1030 CLASS 2 163069 3301 9 21344 19432 10462 529 19746 42 11197 
1031 ACPU6l 4475 11U 211 1 960 
533 
2 2111 
1040 CLASS 3 7197 32 511 15 4174 1932 
1507.20-99 lEAD ACID ACCUMULATORS IEXCL. FOR STARTING PISTON ENGINES), IEXCL. 1507.20-10 AND 1507.20-911 
NUIIBER 
ACCUI'IULATEURS AU PLOMB, IAUTRES QUE POUR LE DEI'IARRAGE DES IIOTEURS A PISTGNl, I NON REPR. SOU5 1507.20-10 ET 1507 .2D-91l 
NOI'IBRE 
DOl FRANCE 312154 36153 122 274139 9951 
3173i 
37120 372 22190 
002 BELG.-LUXBG. 100140 
15157 
229 34177 101 3300 3545 20047 
003 NETHERLANDS 150367 1655 17061 414 1033 129 
11ni 141490 
36441 
004 FR GERIIANY 306345 39451 1690 
2nu2 
2176 66955 19037 16915 




366 791 23705 
006 UTD. UNGDOII 567971 7592 432241 171 92304 13177 576 
1632i 007 IRELAND 32167 3471 12174 467 10 417 
DDI DENI'IARK 73711 4416 56261 405 39 ·210 12310 
009 GREECE 35752 7501 4919 
32947 
10511 10564 220 1190 
OlD PORTUGAL 79692 1599 
654 
3'3116 7591 479 3171 
150 
15 
011 SPAIN 90154 4215 21619 
17326 
33513 10012 277 13234 




30 75 702 
021 NORWAY 31193 520 23110 
41i 
2031 
030 SWEDEN 63121 769 2131 35425 1669 525 15199 







036 SWITZERLAND 70411 199 45313 13379 4622 5536 
031 AUSTRIA 96575 311 12744 20 9331 1136 10 2176 
OU YU6UHAV1A U679 10025 205 29H 5~·· 960 052 TURKEY 31037 16111 100 14267 327 
400 
221 





204 IIOROCCO 2623 411 21U zoo 1626 201 ALGERIA 5911 541 
777 
140 3411 
ui 220 EGYPT 1105 53 
444i 
175 
3H KENYA 4914 
215i 
2 471 
390 SOUTH AFRICA 6471 119 1332 2116 
400 USA 394555 311379 3537 21115 50754 
404 CANADA 54006 41621 
20 
12211 90 





624 ISRAEL 22910 6007 24 3995 
16 
1723 
632 .SAUDI ARABIA 9445 41 2225 2251 75 4129 
662 PAKISTAN 2303 199 





610 THAILAND 4612 
60 
1116 505 1437 
706 SINGAPORE 31312 17132 4249 1257 1614 
701 PHILIPPINES 3190 2516 276 
17 
392 
720 CHINA 4331 741 U73 
100 
2192 
732 JAPAN 11443 15955 liD 2201 
736 TAIWAN 6213 5194 533 
n2 34 
416 
74 D HONG KONG 24380 13146 4491 5770 
IDD AUSTRALIA 73936 55953 11157 61 6765 
104 NEW ZEALAND 1911 5312 90 3439 
lODDWORLD 5229346 143450 22171 2046625 1006 17001 2261530 15593 136249 44315 151221 319471 
1010 INTRA-EC 2223745 121152 6400 1227196 
1002 
55597 362133 15593 15694 34091 150014 163775 
lOll EXTRA-EC 3004713 21597 16471 111729 31396 1197147 50530 10224 1207 155703 
1020 CLASS 1 979494 2110 13135 732641 117 IDOl 13211 34222 6343 105930 
1021 EFTA COUHTR. 367ll2 2176 13113 266250 11; 35 40453 7309 631 1201 37061 1030 CLASS 2 I 990076 11949 2643 76997 30311 1793446 15214 3475 46949 
lOll ACPI66l 67119 3311 112 1537 
70 
75 44590 1193 32 1U2 1060 
1"0 CLASS 3 35143 461 9084 14 21113 1094 406 2124 
1507.30 NICKEL-CADI'IlUII ACCUMULATORS 
ACCUMULATEURS AU NICKEL-CADI'IIUII 
1507.30-10 NICKEL-CADIIIUM ACCUMULATORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUIIBER 
ACCUMULATEURS AU NICKEL-CADMIUII, POUR AERONEFS CIVILS 
NOIIBRE 
lDODWORLD 12264 9 102 5697 
" 
57 555 1740 3999 
1010 INTRA-EC 3199 I 102 463 42 25 553 1271 1427 
lOll EXTRA-EC 1365 1 5234 57 32 2 462 2572 
1020 CLASS 1 6541 I 5111 27 4 2 315 lOU 
1507.30-91 HERMETICALLY SEALED NICKEL-CADMIUII ACCUMULATORS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
NUI'IBER 
929 
1919 Supple•tnterv untt - Untt6 suppll•anttlrt Export 
Destination 
Reporting countrv - Po~s d6clorant 
Coab. Hoatnclaturt 
Hottncltturt cotb. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I toll'• Htdtrland Portugal U.K. 
1507.38-91 ACCUPIULATEURS AU NICKEL-CADPIIU"- HERPIETIQUEIIEHT FEMES, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILS) 
NOII!RE 
011 FRANCE 4611869 141411 1792 3130136 2a 110094 
44321; 
40 164643 451725 
DD2 8ELG.-LUX8G. 1428140 
146147; 
9D 324345 3a 630145 30317 
003 NETHERLANDS ua757a 35065 2773020 572250 
2D 
3a763 
D 14 FR GERPIANY 1228920 11161 21759 
298295i 40i 
6074664 1203a7D 911439 
005 ITALY 5901947 11121 1649 2650107 113964 
4D 
71041 
006 UTD. KINGDOII 12071547 13030 122962 2596511 261 9243124 111913 
DD7 IRELAND 152519 3DD 120163 160 6487 25409 
DDI DENIIARK 1229206 
51i li 
955475 la6045 67900 19716 
009 GREECE 336903 32281 
41146 
3DDD44 4050 





Dll SPAIN 3972769 
a72i 
122a573 269a754 23071 1357a 
028 NORWAY 230126 420 111615 71992 42002 6072 
030 SWEDEN 15D559a a011 76742 777245 463941 49067 130592 
032 FINLAND 650676 liD 22296 422319 119590 14491 1729 
036 SWITZERLAND 3743706 1980 2DD 1186277 2471075 
2540 
167177 9997 
03a AUSTRIA 174373a 7a48 114411 723399 12377a 1692 
041 YUGOSLAVIA 249833 211144 25305 13779 
24D 
705 
058 GERIIAH DEII.R 311741 
24i 7993a; 
31a5DD 
064 HUNGARY 130419 30715 
066 ROIIANIA 405054 12Da6D 2a4194 ; 97l HHai 400 USA 3979916 795790 2a63663 
4 96 FR. GUIANA 926 
94 7554; 
926 
646i 235; 624 ISRAEL 273773 119321 
706 SINGAPORE 3640499 15 13a6414 2245319 1146 7635 
IOD AUSTRALIA 11a5511 53129 111a27a 14140 54 
11DG W 0 R L D 66Da7965 1673612 310a16 2327a673 120 160133 3565a261 4 1641a 218166a 14048 2093442 
1010 INTRA-EC 43101731 1652460 197235 14973416 110 141902 22177195 2 66 2395174 40 1563361 
lOll EXTRA-EC 22986233 21222 113511 1305117 lD 11931 13480366 2 16351 416494 14DOa 530011 
1D2D CLASS 1 14202169 20691 112011 4790453 1349051 1 16325 429919 414364 
1021 EFTA COUNTR. 7al5729 U67a llla94 327al45 
li U92Z 
3926999 1 2541 397357 
1400i 
150114 
1030 CLASS 2 6135559 524 1107 1669216 4331107 1 26 55632 44936 
1031 ACP166) 73772 524 56 4753 65 47706 26 4220 noaa 2414 
1140 CLASS 3 2647105 473 1a4544a 9 100221 173 711 
a5D7 .30-99 NICKEL-CADIIIUII ACCUIIULATORS (EXCL. NERPIETICALLY SEALED), <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
NUII8ER 
ACCUPIULATEURS AU NICKEL-CADIIIUII, (NOH HERPIETIQUEIIENT FERPIESl, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
NOIIBRE 
001 FRANCE 135363 3662 330 72294 23040 
uaa7 
1100 2534 32403 




7 30034 217 
003 NETHERLANDS 92941 44 54110 31254 195 
1672; 
3111 
D 14 FR GERPIANY 69232 751 155 
31914; 
111a 45449 2640 2412 
DD5 ITALY 367466 
a022 
50 60 44434 2557 520 
006 UTD. KINGDOII 257243 316 240929 565a 
112i 
2311 
3D· 2096i Dll SPAIN 123090 41 
zai 
38207 62352 371 
030 SWEDEN 10971 1315 963 10 990 405 
032 FINLAND 29155 a6 2a917 lDD 
1i 
22 4D 
036 SWITZERLAND 61212 220 51a42 7336 566 1231 
D3a AUSTRIA 115023 
5o 
111922 324 310 5467 
46 052 TURKEY 63471 
11i 
62971 397 
2Da ALGERIA 1273 6 71a 449 
216 LIBYA 27967 1292 20543 6125 
224 SUDAN 6163 344 9D 
2i 14i 
5729 
400 USA 176917a 1741269 792 26946 
404 CANADA 32167 
132 
6314 15220 220 11113 
612 IRAQ 17110 2346 12798 
76i 
1034 
632 SAUDI ARABIA a84D 6509 52a 242 
662 PAKISTAN 5762 3141 2554 
100 
61 
664 INDIA 6121 
14 
1121 4476 1121 
706 SINGAPORE 27920 21541 3919 1146 1330 
72a SOUTH KOREA 15451 112a 113 14140 
736 TAIWAN 11439 2625 
155i 2 
1114 
HD HONG KONG 4699a 7131 31406 
1000 W 0 R L D 3623730 19723 2034 2966a06 39419 291117 1551 6140 75111 3D 213918 
1011 INTRA-EC 1193a45 16632 909 al4347 3a134 201669 
155i 
5091 54922 3D 65110 
1111 EXTRA-EC 2421493 1699 1125 2162459 1355 1941a 1149 20959 14811a 
1D2D CLASS 1 2143067 5 1194 2054291 31121 431 9617 4650a 






330 7159 3744 
1D3D CLASS 2 25991a 31 13433 57111 425 112aa 102331 
1031 ACPI66) 24529 639 4040 1736 4D 1736 1633a 
a5D7 .40 HICKEL-IRON ACCUPIULATORS 
ACCUIIULATEURS AU HICKEL-FER 
a5D7 .40-11 HICKEL-IRON ACCUIIULATORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUIIBER 
ACCUIIULATEURS AU HICKEL-FER, POUR AEROHEFS CIVILS 
HDPIBRE 
10DG W 0 R L D 325 325 
1011 IHTRA-EC 225 225 
lOll EXTRA-EC lDD 110 
a5D7 .40-90 HICKEL-IRON ACCUIIULATORS, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
HUPI8ER 
ACCUIIULATEURS AU HICKEL-FER, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CJYILSl 
NOPIIRE 
014 FR GERPIAHY a25a aD a165 13 
10DD W 0 R L D 35150 a 126 12aa 1531 316 11214 21677 
1010 IHTRA-EC 2967a a 
ui 933 153i 2a5 1573 19879 lOll EXTRA-EC 5472 355 31 1631 1791 
15D7 .ao ELECTRIC ACCUIIULATORS <EXCL. LEAD-ACID, HICKEL-CADIIIUII OR HICKEL-IRON) 
ACCUIIULATEURS ELECTRIQUES, AUTRES QU'AU PLOII!, AU HICKEL-CADIIIUII OU AU NICKEL-FER 
1507 .ID-lD ELECTRIC ACCUIIULATORS <EXCL. LEAD-ACID, HICKEL-CADIIIUII OR HICKEL-IRON), FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUIIIER 
ACCUI'IULATEURS ELECTRIQUES UUTRES QU'AU PLOII!, AU HICKEL-CADIIIUII OU AU HICKEL-FER), POUR AEROHEFS CIVILS 
HOPIIRE 
lDOD W 0 R L D 4143 6 212 27 3343 696 a 47a 
1110 IHTRA-EC 1722 2 152 
21 
aoo 649 a 111 
1011 EXTRA-EC 3121 4 130 2543 47 367 
lD3D CLASS 2 1603 3 15 27 1277 47 164 
1517.10-90 ELECTRIC ACCUPIULATORS <EXCL. LEAD-ACID, HICKEL-CADIIIUII OR HICUL-IROH), <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
HUIIIER 
ACCUIIULA T EURS ELECTRIQUES <AUTRES QU'AU PLOPI8, AU HICKEL-CADIIIUII OU AU HICKEL-FEU, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOII!RE 
001 FRANCE 51963 30361 2 12959 
" 3112i 
56& a 1932 926 
002 IELG.-LUXBG. 61372 
1355; 
13 3335 22 9111 9164 214 
D D3 NETHERLANDS 13112 lD 3023 157 63079 3091 
2ooi i 
197 
014 FR OERPIAHY 431519 6736 1566 
1997 
3494 357971 49131 10601 
005 ITALY 35742 75 60 1410 30176 
6437 
165 263 1526 
006 UTD. KIHODOII 297Ha 658 a 2931 2119 214294 706 1 
4 009 GREECE 20721 9011 2 352 
zzoi 
4la7 6992 113 
OlD PORTUGAL 23431 
217; 
5I 11236 9934 4 6 




63745 6321 496 2Z 144 
030 SWEDEN 17221 560 10515 1129 460 141 
036 SWITZERLAND 13007 3030 416 9318 16 152 
03a AUSTRIA 31494 
n7 
2112 165 21925 291 
201 ALGERIA 2152 











1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 







































































PERCEUSES ELECTROI'IECANIQUES A I!OTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EIU'LOI A LA I'IAIN, Y COI'IPRIS LES PERFORATRICES ROTATIVE$ 
8508.10-10 ELECTRO-I!ECHAHICAL DRILLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC PIOTOR CAPABLE OF OPERATION <WITHOUT AN 
EXTERNAL SOURCE OF POWER! 
BL• SOliE INTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
D ' FROM 01/10/BB• INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IH NOMAL TRADE 
HUMBER 
PERCEUSES ELECTROMECAHIQUES A I!OTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EIU'LOI A LA PlAIN, Y COI!PRIS LES PERFORATRICES ROTATIVES, 
FOHCTIOHHAHT <SANS SOURCE D'EHERQIE EXTERIEUREl 
8L • CERTAINS PAYS IHTRA-EUR 12 COHFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRODUIT INCOI!PLET 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 













I 021 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 






















































































































PERCEUSES ELECTROPIECANIQUES A PIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EIU'LOI A LA PlAIN, Y COMPRIS LES PERFORATRICES ROTATIVES, 
ELECTROPHEUI'IA TIQUES 
BL• CERTAINS PAYS IHTRA-EUR 12 COHFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRODUIT INCOI'IPLET 
D • JUSQU'AU 29/02/BB• PAS DE VENTILATION PAR PAYSI A PARTIR DU 01/10/BB• TRAFIC DE PERFECTIONHEi'IEHT ACTIF REPRIS SOUS LE 
001 FRANCE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. l!HGDOPI 
008 DENMARK 
009 GREECE 

















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
IODO II 0 R L D 
I 011 INTRA-EC 
1Gll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































































8508.10-99 ELECTRO-I!ECHANICAL DRILLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC PlOT OR OPERATING WITH AN EXTERNAL SOURCE 
OF POWER IEXCL. ELECTROPNEUMATICI 
BL• SOliE IHTRA-EUR 12-COUHTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00. PRODUCT TOTAL IHCOI!PLETE 
D • FROPI 01/10/88• INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN HDRI!AL TRADE 
HUPIBER 
PERCEUSES ELECTROI'IECANIQUES A PIOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR Ei'IPLGI A LA PlAIN, Y COI'IPRIS ~ES PERFORATUCES ROTATIVES, 
FOHCTIONNANT AYEC SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, <SAUF ELECTROPHEUPIATIQUESl 
BL• CERTAINS PAYS INTRA-EUR 12 CONFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRODUIT INCOPIPLET 
D • A PARTIR DU 01/10/BB• TRAFIC DE PERFECTIONNEI'IEHT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NOMAL 
NOIIBRE 
• 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ODS NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 














056 SOYIET UNION 
06 0 POLAND 
064 HUNGARY 
208 ALGERIA 









































































































































































































































1919 !upplaaantary unit - Unltl suppllaantatra E x p o r t 
Duttnotton 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatur 1 
Haatncletura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna ·Franca Ira land ltolh Hedarland Portugal U.K. 
1511.10-99 
400 USA 113115 62462 1531 1400 12944 29793 5055 
404 CANADA 35645 ; 17297 2514 3191 20 15137 512 CHILE 11107 2350 ; 4334 2600 612 IRAQ 1492 300 479 5 1500 
nai 
203 
624 ISRAEL 26434 4126 11219 500 1101 1212 521 
132 SAUDI ARAliA 13010 9196 250 231 1544 1015 74 
147 U.A.EIURATES 11092 117 700 60 3445 74 11146 110 THAILAND 11577 14119 
li 2126 
900 151 
701 SINGAPORE 40024 3211 
300 
1019 32946 
736 TAIWAN 12459 12059 
ni 
100 
5oi 9414 740 HOMO KDHO 32129 ; 20339 240 1122 100 AUSTRALIA 11923 50111 11 4314 1050 10401 
104 HEW ZEALAND 11264 5069 22 1420 9753 
1000 W D R L D 2711371 10055 6400 1119919 2 59153 unu 1107 119131 432164 152 773101 
1010 IHTRA-EC 1141542 21517 5m· 510144 i 44011 19219 391 37526 217791 411 515194 1011 EXTRA-EC 1139132 51531 609075 15711 34693 1411 11104 145073 231 187907 
1020 CLASS 1 773170 4730 5353 453715 2925 10031 1400 46525 126111 1Z 121791 
1021 EFTA CDUHTR. 417961 1314 3622 252730 i 1 6522 1i 17322 92950 12 43415 1030 CLASS Z 317156 
'Ua 174 122205 12321 20579 34234 13011 224 61241 1031 ACPU6l 1U77 3275 13 3704 962 251 224 735 
1040 CLASS 3 41106 31 33015 5U 4013 145 5367 4175 
1501.20 ELECTRD-IIECHAHICAL SAWS FOR WDRUHO IH THE HAND, WITH SELf-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR 
SCIES ET TROHCDHHEUSES. ELECTRDIIECANIQUES A IIDTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EI!PLOI A .LA IIAIN 
15aa.zo-10 ELECTRO-I!ECHANICAL CHAINSAWS FOR WORUNQ IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTDR 
IL I SOliE IHTRA-EUR U-COUHTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00. PRODUCT TOTAL INCOIIPLETE 
NUIIIER 
TRONCONHEUSES ELECTRDIIECANIQUES A IIDTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EI!PLOI A LA IIAIH 
IL I CERTAINS PAYS INTRA-EUR 12 COHFIDEHTIELS, REPRIS SDUS 9990.00-00. TOTAL PRODUIT IHCDIIPLET 
HOIIIRE 
001 FRANCE 10711 219 75021 
l3i 
957 1176 2906 




1135 1205 121 
004 FR GERIIAHY 1349 
27557 
101 2279 3252 121 





006 UTD. UHGDOII 23461 17147 49 1544 
OGI DEHIIARK 10555 9747 
1375 
570 231 





030 SWEDEN 23457 11503 I 4161 1976 
036 SWITZERLAND 11166 10511 a 5175 1167 
031 AUSTRIA 14017 11610 213 1237 957 
041 YUGOSLAVIA 6243 1155 252 4131 
400 USA 5210 2507 2392 376 
lDDD W 0 R L D 292944 1022 211 223053 411 4734 I 40911 11919 35 3431 
lDlD INTRA-EC 113190 791 
216 
154576 55 3111 I 12655 1767 
35 
3222 
lOll EXTRA-EC 109754 226 11477 413 1623 21333 10222 209 
1020 CLASS 1 14715 72 215 51112 93 431 17946 9139 
1021 EFTA COUNTR. noaa 71 116 46471 43 375 11301 4627 
35 si 1030 CLASS 2 14521 154 1 2590 309 lll3 9190 323 
1040 CLASS 3 10441 9005 ll 22 497 760 153 
1501.20-30 ELECTRO-I!ECHANICAL CIRCULAR SAWS FOR WORUNO IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR 
ILl SOliE INTRA-EUR 12-COUNTRIES COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990.00-0D. PRODUCT TOTAL INCDI'IPLETE 
D I FRO!! DUlD/111 IHWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN HDRI'IAL TRADE 
NUIIIER 
SCIES CIRCULAIRES ELECTRGIIECANIQUES A IIDTEUR ELECTRIQUE INCDRPORE, POUR EIIPLDI A LA IIAIN 
ILl CERTAINS PAYS INTRA-EUR 12 CDNFIDENTIELS, REPRIS SDUS 9990. DG-OD. TOTAL PRODUIT INCOIIPLET 
D ' A PARTIR DU DUID/111 TRAFIC DE P£RFECTIONNEI!ENT ACTIF REPRIS SDUS LE TRAFIC NDRI'IAL NDIIIRE 
001 FRANCE 192957 2061 132311 102 
111 
1464 49937 
002 IELG.-LUXIQ. 91020 57917 n 33279 6556 
003 NETHERLANDS 11075 
lli 
10737 3 50 215 
3692; 10 0 04 FR GERIIANY 59939 
40120 
140 612 22069 
005 ITALY 41665 14 2DD 22 
3110 
551 47 ll 
006 UTD. UNGDOII 114101 149171 ll71D 40 





50 Dll SPAIN 19"2 300 
12161 6915 285 
030 SWEDEN 7499\ 21 7DDU 1605 3022 
032 FINLAND 24490 15290 1i 9200 21i 036 SWITZERLAND 30511 
10 
25362 4164 
031 AUSTRIA 29695 21546 512 557 
041 YUGOSLAVIA 9917 4400 3673 1914 
DID POLAHD 6921 5921 
24 
1000 
ui 400 USA 33942 29411 4292 
100 AUSTRALIA 7210 5337 1873 
lDDD W D R L D 176211 7179 755 623377 1047 4031 119157 119603 113 2~9 
!DID INTRA-EC 610007 2676 
755 
414296 551 1171 79183 111777 137 216 
1011 EXTRA-EC 266251 4~Cl 209081 ~?! :!867 ~CI71 7~Z~ H ~3 
1020 CLASS 1 233343 1065 421 193323 34 210 30560 7627 33 
1021 EFTA CDUHTR. 167148 266 320 145325 
337 
72 16267 5565 
46 
33 
.1030 CLASS 2 2ll76 3431 334 5466 2377 1979 199 
1040 CLASS 3 ll762 10292 125 210 1135 
1511.20-90 ELECTRO-IIECHANICAL SAWS !EXCL. CHAIHSAWS AND CIRCULAR SAWS I FOR WORKING IN THE HAHD, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC liD TOR 
Ill SOliE INTRA-EUR 12-CDUNTRIES CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990. DO-DO. PRODUCT TOTAL INCDIIPLETE 
D ' FROII Dl/lD/18 • INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN HORIIAL TRADE HUIIIER 
SCIES UUTRES QUE TROHCOHHEUSES OU CIRCULAIRESl ELECTROIIECANIQUES A I!DTEUR ELECTRIQUE IHCDRPDRE, POUR EI!PLDI A LA IIAIN 
IL • CERTAINS PAYS INTRA-EUR 12 COHFIDEHTIELS, REPRIS SDUS 9990.00-DO. TOTAL PRODUIT IHCOIIPLET 
D ' A PARTIR DU 11/lD/II• TRAFIC DE PERFECTIOHHEI!EHT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORIIAL HDIIIRE 
DOl FRANCE 171413 1461 61372 715 
244, 
26491 14547 20 66100 
002 IELO.-LUXIO. nus 27626 
li 
9620 6945 47500 
003 NETHERLANDS 34410 
20i 2 27502 1226 5530 4666; 6Di 204 D D4 FR GERIIANY 150304 
21344 
1776 2110 20811 78055 





006 UTD. UNGDDII 21932 I l99ll l 1317 2SS2 
DDI DEHIIARK 12005 7DD 9679 
si 
91 711 747 
2057 DID PORTUGAL 11165 
22i 
2106 602 6257 60 
Dll SPAIN 33457 
lli 
9450 2476 20063 1205 40 
030 SWEDEN 26513 150 20913 
300 
2532 2344 410 
032 FINLAND 17605 70 10744 
600 
Ill 5110 
036 SWITZERLAND 72201 572 51216 6161 13063 379 140 
031 AUSTRIA 56939 
3; 
26151 716 5298 1210 15864 





400 USA ll3476 12302 69016 21571 
100 AUSTRALIA 12014 9166 2147 
lDDD W D R L D 1027517 17265 415 361473 7261 31091 4 229444 93479 1641 278373 
1DlD INTRA-EC 516n4 4356 2 110619 2154 16360 4 99060 73466 671 209382 
lOll EXTRA-EC 440648 12909 483 117759 4407 14731 130314 20013 970 61991 
1020 CLASS 1 344309 3416 321 146111 3666 7310 105309 11270 279 51717 
1021 EFTA COUHTR. 171160 1235 213 113514 601 7114 22163 17480 16470 
1030 CLASS 2 10471 9423 152 25716 741 7051 24193 1726 691 10014 
1140 CLASS 3 15161 lD 15162 300 112 l7 190 
1501.10 ELECTRO-IIECHANICAL TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I!OTOR !EXCL. 1501.10 AND 15DS.2Dl 
OUTILS ELECTROIIECANIQUES A 110TEUR ELECTRIQUE INCDRPDRE, POUR EIIPLOI A LA IIAIN, !HOM REPR. SDUS 1501.10 ET 1501.20 l 
1501.10-30 ELECTRO-IIECHAHICAL CAPABLE OF OPERATION !WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, !EXCL. 1508.10-lD AHD 1501.20-10 TO 
1501.10-lOl 





Report tng countr!tl - Pa~s d'clarant ~~==~c~:~~~~~~!~b~r---:E~UR~-~1~2~-.~.~I~;-o--~Lu-x-o--~Da-n-a-a-.~k~D~o-u~t-s-ch~l~a-n~d----~H=t~l~la~s~~~Es~p~a=;~n~a--~~F~••~n~c=t~~~~.~.-1-an-d------It-a-l-t-a--H-t-d-t-•-lo•n-d---P-o_•_t_u_;_oi _______ U_o_l~o 
SSD8o80-30 ~~mM~~~T~g~Em~~u:M :m~~~~~:cwm8~=~~~:o:Ea 5:g~=~~:\or A LA IIAIH, FOHCTIDHHAHT <SANS SOURCE D'EHERGIE 




D 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 












1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTRo 

















































































8S08ol0-51 ELECTR0-11ECHAHICAL ANGLE GRINDERS FOR WORKING IH THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR, OPERATING WITH AN 
EXTERNAL SOURCE OF POWER 
BL• SOliE INTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990oOO-DDo PRODUCT TOTAL INCOIIPLETE 
D • FROM Dl/10188• INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN HORIIAL TRADE 
HUI'IBER 
IIEULEUSES D'ANGLE ELECTRDI'IECANIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EIIPLOI A LA IIAIN, FONCTIOHNANT AVEC SOURCE 
D' ENERGIE EXTERIEURE 
BL• CERTAINS PAYS INTRA-EUR 12 C!UIFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9990oOO-OOo TOTAL PRODUIT IHCOIIPLET 





an FR GERMANY 
005 ITALY 












OS6 SOVIET UNION 









632 SAUDI ARAliA 




104 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 















































































































































































































8501 o80-53 ELECTRO-IIECHANICAL BELT SANDERS FOR WORKINO IH THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR, OPERATING WITH AN EXTERNAL 
SOURCE OF POWER 
BL• SOI'IE IHTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990oOO-OOo PRODUCT TOTAL IHCOIIPLETE 
D • FRDI1 01/10181• INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IH HORIIAL TRADE 
NUMBER 
POHCEUSES A lANDES ELECTRDI'IECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCDRPORE, POUR EIIPLDI A LA IIAIH, FOHCTIDHHAHT AVEC SOURCE 
D'EHERGIE EXTERIEURE 
BL• CERTAINS PAYS IHTRA-EUR 12 COHFIDEHTIELS, REPRIS SDUS 9990oOO-OOo TOTAL PRDDUIT IHCDI'IPLET 





an FR GERIIAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































1508ol0-59 ELECTRD-IIECHAHICAL GRINDERS AHD SANDERS CEXCL. ANGLE GRINDERS AHD BELT SANDERS), FOR WORKING IN THE HAND, WITH 
SELF-COHTAIHED ELECTRIC IIDTDR OPERATING WITH AM EXTERNAL SOURCE OF POWER 
BL • SDI'IE IHTRA-EUR 12-CDUHTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990 o D0-00 o PRODUCT TOTAL IHCOIIPLETE 
















I'IEULEUSES CAUTRES QUE D'AHGLEl ET PONCEUSES UUTRES QU'A lANDES), ELECTRDIIECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR 
EIIPLOI A LA IIAIH FONCTIONNAHT AVEC SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE 
IL• CERTAINS PAYS lHTRA-EUR 12 CONFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 999DoOD-ODo TOTAL PRDDUIT IHCOIIPLET 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





























































































































































Supplo .. ntarr unit - UniU suppU .. ritalra Export 
Oesttnatton 
Coab. Hoaenclatur•~----------------------------------------~R:•~P:•r~t~l~n~g-c~o~u~n~t~r~r_-~P~a~y~s~d~6~c:1:••~•:n~t~------~~~~~~~~--~----~----~~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark O.utschland Hlllas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
1501.10-59 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































1501.aa-7o E1ECTRO-I'IECHAHICAL PLANERS FOR IIORKIHO IH THE HAND, IIITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I'IOTOR, OPERATING IIITH AH EXTERNAL 
SOURCE OF POWER ~~~~ ~m:;f~~ ~~~~~H~m~sm~I~mm· I~m~~~DI~NN~ruLo~R:gE PRODUCT TOTAL IHCO"'LETE IL• 
D ' HUI'IBER 
RAIOTS ELECTROI'IECANIQUES A I'IOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EI'IPLOI A LA PlAIN FONCTIONNANT AVEC SOURCE D'ENERGIE 
EXTERIEURE 
IL• CERTAINS PAYS INTRA-EUR 12 CONFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRODUIT INCO"'LET 




004 FR OERI'IAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





























































































a501.10-IO ELECTRO-I'IECHAHICAL HEDGE TRII'II'IERS AND LAWN EDGE CUTTERS, FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I'IOTOR 
OPERATING WITH AH EXTERNAL SOURCE OF POWER 
D • FROI'I 01/10/a&s INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IH HORI'IAL TRADE 
HUI'IaER 
CISAILLES A TAILLER LES HAlES, CUEAUX A PELOUSE ET DESHERBEUSES, ELECTROI'IECANIQUES A I'IOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR 
EI'IPLOI A LA PlAIN FOHCTIOHHANT AVEC SOURCE D' EHERGIE EXTERIEURE 




0 03 NETHERLANDS 









1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































































a50a.a0-90 ELECTRO-I'IECHAHICAL TOOLS FOR WORKING IH THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I'IOTOR, OPERATING WITH AN EXTERNAL SOURCE 
OF POWER IEXCL. 8501.10-91 TO 8501.10-10 AND 1501.10-51 TO a5DI.80-aOl 
IL• SOI'IE IHTRA-EUR 12-COUHTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-DD. PRODUCT TOTAL IHCOI'IPLETE 
D • FROI'I 01/10/al• INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IH HORI'IAL TRADE 
HUI'IBER 
OUTILS ELECTROI'IECAHIQUES A I'IOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR ~LOI A LA I'IAIH FOHCTIOHHAHT AVEC SOURCE D'EHERGIE 
EXTERIEURE, !NOH REPR. SOUS a501.1D-91 A 8501.80-10 ET 8501.10-51 A 8501.80-IOl 
IL• CERTAINS PAYS IHTRA-EUR 12 COHFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRODUIT IHCOI'IPLET 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 














056 SOVIET UHIOH 












632 SAUDI ARAliA 
647 U.A.EI'IIRATES 
706 SINGAPORE 




104 HEW ZEALAND 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 cuss 2 
1031 ACPU61 

































































































































































































































































































































































































































1989 Suppl•••ntary unft - Unft6 suppl•••ntatre Export 
Destination 
Co1b. No•enclature 
Report tng country - Po~s d6chront 
Noaenclature co1b. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espogno France lrohnd ltolto Hodo_rlond Portugal U.K. 
1509.1G-ID ASPIRATEURS DE POUSSIERES ELECTROIIECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, A 
NOI'IBRE 
USAGE DOIIESTIQUE POUR UNE TENSION >• 110 Y 
001 FRANCE 1275850 22952 18381 3614U 40510 
5462i 
74024 439825 179794 7874 130992 002 BELG.-LUXBO. 387664 
40654 
15737 130739 6103 1391 50914 96354 1000 30791 003 NETHERLANDS 440711 19331 241880 
10 
25271 60718 4257 24143 
185485 
354 17096 004 FR GER11AHY 1323853 22864 1555 
139910 
56653 418800 114635 429837 1452 85562 005 ITALY 441172 544 1005 6531 194787 150 
122602 
65261 2 32983 006 UTD. UHGDOI'I 1015510 7617 16009 73371 235222 163691 296233 90761 IDD61 
53367 007 IRELAND 98706 
420 
12321 21021 1200 79 523 10181 
001 DENMARK 181567 
90 
13471 13575 37006 
9si 
11999 25611 9471 
009 GREECE 111647 6332 70111 2653 11276 3164 14412 2594 
OlD PORTUGAL 63106 3492 3111 16831 1761 21323 9075 2534 
16124 
4952 
011 SPAIN 186157 173 9404 60001 
5ao5 
40394 30172 23152 5330 





024 ICELAND 7969 290 941 4979 
5265 
691 23 677 
021 NORWAY 100452 
3000 
5252 61796 3094 
15!7 
1021 10403 6614 
030 SWEDEN 261922 12855 104379 7472 30407 14354 36224 51714 
032 FINLAND 200216 
11i 
24390 15622 14452 11925 150 13239 42313 
30 
1125 
D 36 SWITZERLAND 309757 5326 152354 5314 10613 2766 40555 10611 12005 
031 AUSTRIA 311126 857 12541 144009 705 51100 3995 12141 9026 6752 
041 YUGOSLAVIA 59267 
200 1516 
51290 645 7332 
ni 052 TURKEY 44720 42361 24 
20 
442 
056 SOVIET UHIOH 1601 10 5931 2420 177 50 
372 REUNION 9310 431 8699 
766i 
243 
622 421; 390 SOUTH AFRICA 49312 
390; 
20249 14671 1183 
6277 400 USA 150442 12 44037 3240 56 12149 15 10674 
404 CANADA 16219 1417 1577 46 5512 14 3 7510 
412 MEXICO 12039 36 10491 
u1i 
1512 
512 CHILE 20497 
605 11i 2111 705 155 11100 542i 6 00 CYPRUS 12650 2301 1517 2366 30 
624 ISRAEL 52300 102 2 5004 
,; 21605 412 5532 3007 15166 632 SAUDI ARABIA 23696 7104 151 1232 3211 1621 5921 1455 2919 
636 KUWAIT ll962 
40 
3405 1255 122 14 205 2961 3263 
647 U. A. EMIRATES 19ll5 
940 
7955 2443 619 912 1137 
7i 
5939 
706 SINGAPORE 11492 7201 3146 6 771 5571 751 
721 SOUTH KOREA 12213 lU 3142 13 
1905 
1479 5106 1590 
732 JAPAN 49195 505 14235 210 7226 25215 539 
736 TAIWAN 25290 17 40 2127 234 1616 1702 1704 16671 660 74 D HONG KONG 17511 745 4510 4071 
2250 
721 5104 1479 
IDD AUSTRALIA 217651 6706 40951 1342 24761 92923 4136 44561 
104 HEW ZEALAND 12121 30 952 2500 lOll 6854 791 
!ODD II 0 R L D 7696913 12~07 119711 2052121 46 434311 1326645 519141 1446453 902437 44492 655995 
!DID IHTRA-EC 5527413 1D5041 lD4651 1205931 11 319479 1002709 491621 1122954 694277 37566 373152 
1 D 11 EXTRA-EC 2169344 19540 85130 146170 35 44909 323936 25213 323415 201160 6923 252143 
1020 CLASS 1 1109762 6596 76209 776723 3 38063 225407 20436 279135 146044 6664 233712 
1D21 EFTA COUNTR. 1199212 4330 61305 560139 
s2 
33201 177137 1431 152040 1DI991 50 92187 
1030 CLASS 2 333031 12116 1903 59227 6146 90657 7757 36431 62043 259 48697 
1D31 ACPt66l 9215 ID2 18 169 10 101 3226 64 1054 453 111 2437 
1040 CLASS 3 26544 751 18 lDZZD 7172 20 7219 73 364 
15D9 .10-90 ELECTRD-I'IECHAHICAL DOMESTIC VACUUM CLEANERS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR, FOR A VOLTAGE < 110 Y 
HUMBER 
ASPIRATEURS DE PDUSSIERES ELECTROMECAHIQUES A MDTEUR ELECTRIQUE INCDRPDRE, A USAGE DDMESTIQUEo POUR UHE TENSION < no v 
HOMBRE 
DOl FRANCE 204112 14704 41 76776 
65 2797 
44614 1272 2 66696 










1123i 0 04 FR GERIIANY 15226 637 
3333i 
2119 65219 5010 
005 ITALY 41046 12 3191 
15i 99si 
50 4392 
006 UTD. UNGDOII 17149 2665 3325 1075 i 145 001 DENMARK 27922 
172i 
23306 14 4214 240 
009 GREECE 13407 1322 
sui 
523 2132 702 
011 SPAIN 32641 42 
372 
17405 1965 2311 265 
D3D SWEDEN 47419 41392 3004 1000 500 1151 
032 FINLAND 26673 
396 
20315 151 1245 
2170 
4955 
036 SWITZERLAND 34421 24105 31 6944 173 





732 JAPAN ll639 4523 2244 
. 
1000 II 0 R L D 1117999 230283 754 476776 llll 21426 5027 200305 110327 15 134975 
1010 INTRA-EC 192931 211131 206 219269 211 II74D IIO 161320 101131 5 95332 
lOll EXTRA-EC 295068 11445 541 117507 901 9616 4147 31985 1496 10 39643 
1020 CLASS 1 243402 3040 542 167202 170 6753 4147 26057 2131 1 31959 
1021 EFTA CDUHTR. 110412 2997 504 141531 75i 4415 17321 2121 1 10116 1030 CLASS 2 42331 1405 6 11543 2312 5906 5665 9 7614 
8509.20 FLOOR POLISHERS 
CIREUSES A PARQUETS ELECTROMECAHIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE lNCDRPORE, A USAGE DOMESTIQUE 
1509. 20-DD ELECTRO-MECHANICAL DOMESTIC FLOOR POLISHERS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTDR 
HUMBER 
ClREUStS .1 PARQUETS ElECTr.DI·lECAIIIQUCS A 110TEUR ELECIUQUE INCORrO~r. L'~AGC DC:""rSTIC::'.Ir! 
HOMBRE 
001 FRANCE 17334 264 641 II 
2965 
14041 32 50 2211 




4950 12 67 
D 04 FR GERIIANY 15519 
172 
11641 1917 1 945 
006 UTD. KIHGDOII 10051 15 1 UID 1411 
OlD PORTUGAL 10231 
15i 
204 2612 7350 
200 47 Oil SPAIN 17205 
2; 
lD 16797 
030 SWEDEN 5423 31 5211 145 
031 AUSTRIA 1531 301 639 7257 341 
!ODD II D R L D 134713 147 II 1917 1216 41919 73069 270 266 1116 
1010 IHTRA-EC 91116 131 17 1169 911 30311 52405 170 250 5043 
lOll EXTRA-EC 42127 16 1 7041 235 11671 20664 100 16 3073 
1020 CLASS 1 25781 5205 I 2355 15561 100 2545 
1021 EFTA COUNTR. 19131 ,, 1071 221 1117 14439 100 16 1627 1030 CLASS 2 16625 1654 9316 41n 521 
1509.30 KITCHEN WASTE DISPOSERS 
BRDYEURS POUR DECHETS DE CUISINE ELECTROI'IECANIQUES A IIDTEUR ELECTRIQUE INCORPDRE, A USAGE DOIIESTIQUE 
1509.30-00 ELECTRD-IIECHAHICAL DDI'IESTIC KITCHEN WASTE DISPOSERS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTDR 
HUMBER 
BROYEURS POUR DECHETS DE CUISINE ELECTROIIECANIQUES A MDTEUR ELECTRIQUE INCORPDRE, A USAGE DOIIESTIQUE 
HOMBRE 
1000 II D R L D 53911 51 66 14266 1516 27103 577 2693 
1010 IHTRA-EC 43067 41 2 13501 3165 24771 425 1150 
lOll EXTRA-EC 10914 10 64 751 5351 3032 152 1543 
1509.40 FOOD GRINDERS AND IIIXERSJ FRUIT DR YEGE~AILE JUICE EXTRACTORS 
BROYEURS ET IIELAHGEURS POUR ALIIIENTSJ PRESSE-FRUITS ET PRESSE-LEGUMES ELECTRDMECAHlQUES A MOTEUR ELECTRlQUE INCDRPORE, A 
USAGE DOMESTIQUE 
1509.40-00 ELECTRO-MECHANICAL DDIIESTIC FOOD GRINDERS AND l'llXERSJ FRUIT DR VEGETABLE JUICE EXTRACTORS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC 
MOTOR 
HUMBER 
BROYEURS ET IIELAHGEURS POUR ALIIIENTSJ PRESSE-FRUlTS ET PRESSE-LEGUMES ELECTRDI'IECANlQUES A IIDTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A 
USAGE DDMESTIQUE 
HDI'IBRE 
DOl FRANCE 1199371 33162 761 115721 674040 
251140 
22357 51677 1U2U 4 47666 
002 BELG.-LUXBG. 535524 
2361i 
50 107231 23533 10410 11146 101061 3920 ll549 
OD3 NETHERLANDS 1037749 6150 273260 
25000 
273195 411056 1621 29666 
119547 16zoi 
11413 
0 04 FR GERMANY 2617259 17214 2619 
30DD9i 
702353 913162 736161 70220 13936 
005 ITALY 2416033 16 1i 556773 1457112 5191 lZIDZ 146010 13951 6021 006 UTD. KIHGOOM 1136361 229379 277144 411331 3125 124414 324 
935 
1919 Supplaatntar, unit - Unlt6 supp16atntatra Export 
Destination Reporting country - Pays d6cl ar ant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Iraltnd Ito! to Nederland Portugal U.K. 
1509.40-00 
007 IRELAND 524949 an 461431 
250D 
ll 22670 41 5575 28021 
008 DENtiARK 511735 
252S 
ll6197 36154 218058 6558 llU04 13487 
009 GREECE 366098 97494 62196 124554 3509 67209 76ll 
010 PORTUGAL 483231 19663 26561 140446 221714 19035 36118 440S 
ll924 
Dll SPAIN 268441 169 17791 
7762D 
189264 21410 21421 6974 
021 CANARY ISLAM 92333 2065 4739 7777 120 12 
022 CEUTA AND PIE 65214 
16597 
95 17061 47S86 465 





030 SWEDEN S76834 44747 193122 26313 21422 ll33 262074 8961 






2176 101979 12504 
0 36 SWITZERLAND 322760 910 ll7S20 14414 126221 26526 6229 21013 
035 AUSTRIA Sl5433 394 186295 67489 172346 14294 106493 31122 
043 ANDORRA S2201 
2St 
616 36444 15141 
14llt SOD 048 YUGOSLAVIA ll42S7 7SI30 23S59 219D OS2 TURKEY 171394 70 136824 29903 312 2095 
056 SOVIET UNION 64290 32600 31386 304 427 060 POLAND 46440 1610 37403 
si 064 HUNGARY 71956 2S398 46505 6i 40l 216 LIBYA 12645 
1ssD 
85 470 11626 
220 EGYPT 193002 16654 170636 ll4 4048 
372 REUNION 40231 
SOD 14m i 
40047 13 
5147 1299; 390 SOUTH AFRICA 71266 43077 S3S3; 
1694 
400 USA 12Sl887 
IS 
291095 89003 721707 79107 18 500 9218 
404 CANADA 7382U 121777 137211 435310 17707 ll361 7786 









1036 61197 14856 490; 600 CYPRUS 39201 11336 10034 90S I 2972 314 
604 LEBANON S4753 us 4172 1517 47399 239 
726 
1477i 624 ISRAEL 168610 43992 6 lt62S 10266 14535 
632 SAUDI ARAliA 112060 71S47 39902 647001 S065 44164 3674 
636 KUWAIT 130809 27961 1660 U919 213 ll502 5S4 




32729 3000 1221 
647 U.A.EPIIRATES 307682 62464 199564 257 5919 1419 
649 OrlAN 92319 7259 4681 77511 2591 256 
660 AFGHANISTAN 52316 
i 1uz 1254i 
52316 
96D 662 PAKISTAN 69001 S424D 
1z 657 680 THAILAND 42622 1 312S 36200 1927 





701 PIALAYSIA 124375 300 1950 91010 34 71SO 
706 SINGAPORE 138304 1029 19947 2010 14242 604 17356 I3046 
732 JAPAN 91363 35075 25711 19087 2611 6 5796 
736 TAIWAN 63058 9033 3466 2952 22 47515 149i 740 HONG KONG 71024 31734 
2i 
2S260 1974 17565 
100 AUSTRALIA 175437 37263 32327 16777 27414 61562 
104 HEW ZEALAND 49574 6708 1 16246 34 1589 24995 
1000 W 0 R L D 19231002 ll0599 10Dll7 3674723 34639 3436831 1215Sl3 147120 456619 1797730 40194 452UO 
1010 INTRA-EC ll236768 97330 9729 1122170 27500 2747945 4318908 710356 234044 1001296 31111 ISI679 
lOll EXTRA-EC 100ll73 13243 90311 1852520 7139 618891 3966605 67464 222645 796434 2013 293761 
1020 CLASS 1 4716117 2377 90ll9 1413021 6741 4S3446 161124S 67464 179095 592591 SOD 229511 
1021 EFTA COUHTR. 1911955 1395 19123 679488 6741 164082 33S761 1392S 44631 S44096 151i 
102706 
1030 CLASS 2 3013953 1712 269 365112 398 235431 2162346 42539 203133 63653 
1031 ACP(661 57081 1742 1541 62 105 44983 1207 ll94 1139 5ll5 
1040 CLASS 3 201033 2014 74310 7 123014 lOll 10 527 
1510.10 SHAVERS 
RASOIRS A PIOTEUR ELECT RIQUE INCORPORE 
1510.10-00 SHAVERS WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC PIOTOR 
HL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUIIIER 
RASOIRS A PIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOIIIRE 
001 FRANCE 111117 172DS 500 593232 904 
498S7 
492 163419 105365 










004 FR GERPIAHY 716624 40246 2202 
61009i 
42020 472936 207427 20091 
OOS ITALY 959114 9851 401 294474 
298i 48D 
443S3 
006 UTD. KINGDOtl 969020 2345 17182S 14319 3224 008 DENIIARK 153979 1SD755 
21917 196D 010 PORTUGAL 39308 15921 
34133 
S10 





0 2 I CANARY IS LAN 37S13 
41D 
30601 60 34SD 
021 NORWAY 4U99 4045 24860 
216 
19514 
030 SWEDEN 24S517 6015 1142 215026 15348 





036 SWITZERLAND 244U2 112125 44799 
031 AUSTRIA 277969 2300 241413 
1214 
4394 410 22312 
043 ANDORRA 71672 1572 19653 45356 
llllD 
3507 





.OD ijSA ll315C! 1076811 ..... 9~9~ 
404 CANADA 315121 304957 
144036 
2306 1478 
732 JAPAN 1039300 1931ll 
sai 62 
lll9 334 
740 HONG KONG 66966 66316 
100 AUSTRALIA 55422 49710 5712 
8672176 977 SECRET COUNT 1672176 
1000 W 0 R L D 11374951 121277 24902 703712S 7762 31421 603388 661937 59Sll3 1672176 630 612230 
lD 10 INTRA-EC 56117ll 97214 3140 3606699 
7762 
22936 S26161 410919 525511 SID 424697 
lOll EXTRA-EC 4012962 23921 21062 3430426 14415 77220 111011 69415 50 117S33 
1020 CLASS I 3667442 22609 17122 3201793 1615 70116 110524 29506 144117 







1030 CLASS 2 296119 996 1140 192176 7034 39979 34041 
1040 CLASS 3 41631 316 2100 35757 290 9461 
1512.10 ELECTRIC LIGHTING OR VISUAL SIGNALLING EQUIPPIEHT OF A KIND USED ON BICYCLES (EXCLUDING ARTICLES OF 15391 
APPAREILS ELECTRIQUES D' ECLAIRAGE OU DE SIGHALUATIOH VISUELLE POUR IICYCLETTE, U L' EXCLUSION DES ARTICLES DU N ps391 
IS12.1D-ll SETS COIIPRISING A DYHAIIO AND A HEADLAIIP, FOR BICYCLES, (EXCLUDING ARTICLES OF HEADING H 15.391 
NUPIBER 
ENSEPIILES COt!PREHAHT UNE DYHAIIO ET UN PROJECTEUR, POUR IICYCLETTES, u L'EXCLUSIOH DES ARTICLES DU H 15.391 
NOIIBRE 
004 FR GERPIANY 64190S 247 513717 57541 400 
1000 W 0 R L D l09ll95 2413 llliO 120117 36696 731521 l60S25 5137 2300 21236 
lOll INTRA-EC 161469 2413 
1111D 
69356 35lll 62S607 121769 4677 2100 7359 
lD ll EXTRA- EC 222726 S0761 1571 105914 31756 460 200 13177 
1020 CLASS 1 113912 IlliG 49611 1571 15406 23322 12171 
1512.10-91 DYHAIIDS FOR II CYCLES 
NUPIIER 
DYNAIIOS POUR IICYCLETTES 
NOPIBRE 





036 SWITZERLAND 243193 7600 ll320 
1000 W 0 R L D 1413106 400 6136 126321 712 437495 12179 121970 1593 
lOll INTRA-EC 736906 400 
6136 
349588 700 324265 2090 56451 3405 
lOll EXTRA-EC 676900 476733 12 ll3230 10089 65512 5111 
1020 CLASS I SIID5S 6136 455606 43100 10019 655ll 613 
1021 EFTA COUHTR. 490199 6136 371507 30600 10019 655ll 56 
1516.11 ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IIIIIERSIGN 
936 
1959 Supplo .. ntery unit - UniU suppUaontalrt Eaport 
De.st t nat ion 
Coab. Hoeenc:lature 
Report lng country - Poys dlcloront 
Ho111anclature coab. EUR-12 Bel D. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna france Ireland Italla Htdorhnd Portugal U.K. 
8516.10 0 CHAUFFE-EAU ET THERMDPLDNGEURS ELECTRIQUES 
8516.10-11 ELECTRICAL INSTANTANEOUS WATER HEATERS 
HUMBER 
CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES IHSTAHTAHES 
HOMBRE 
001 FRANCE 152240 900 2218 
1778i 
143412 121 5446 




26320 160 2970 
004 FR GERMANY 27833 
411i 
802 24160 2205 497 
006 UTD. KIHGDOII 7745 2 32 144 2055 I 
007 IRELAND 36030 117 260 47 35606 
009 GREECE 10855 1263 45 759S 1955 
011 SPAIN 27240 
62 
425 401 25591 123 
036 SWITZERLAND 11414 436 2524 15391 
035 AUSTRIA 7591 II 5577 
500 
2242 6S 





400 USA 21565 2399 17201 
650 THAILAND 13395 12952 
12s 
4\6 
706 SINGAPORE 15353 26 17602 
740 HONG KONG 5725 7451 0 1274 
1000 W D R L D 461324 1371 116 55951 1110 6037 29090 572 269753 3219 70 97555 
1010 IHTRA-EC 325446 1057 27 20575 
1110 
au 19523 556 229743 3240 
70 
49306 
1011 EXTRA-EC 142577 314 159 35350 5220 9267 16 40040 49 45252 
I 020 CLASS I 67335 us 153 16770 500 443 2677 16 25934 20674 
1021 EFTA COUHTR. 27725 73 116 6174 
610 
I 2524 11363 
4; 70 
474 
1030 CLASS 2 74840 146 6 21153 4777 6345 14106 27571 
1516.10-19 ELECTRICAL WATER HEATERS IEXOL. 8516.10-111 
HUMBER 
CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES IHDN REPR. sous 1516.10-111 
HOMBRE 
0 01 FRANCE 363662 171172 17210 2677 
lll6i 
166264 5160 479 
002 BELG.-LUXBG. 174616 
114i 
51349 2 61723 29631 
2 
106 







004 FR GERIIAHY 69663 3429 
2070 
11904 37450 112 





006 UTD. KIHGDOII 34119 21 11554 115 2041 
uo11 007 IRELAND 13161 24 2244 196 
67i 
610 
008 DENMARK 30936 61 19707 519 4095 5169 
009 GREECE 27131 166 1272 
1n2 
61 25337 192 96 
0 I 0 PORTUGAL 11965 75 1074 551 5710 2411 
IS 
155 
011 SPAIN 116919 104 230 
1474i 
3106 110773 76 1979 





030 SWEDEN 17013 1919 577 254 




2006 3635 66 
036 SWITZERLAND 73719 265 17516 57761 1855 135 035 AUSTRIA 117575 678 8537S 
110 
194 29503 1S65 





045 YUGOSLAVIA 12345 10257 
s7 2S47i zs 2527 216 LIBYA 51565 257 526 
2SS NIGERIA 20557 93 20735 
460 
26 





632 SAUDI ARABIA 217960 1164 206596 764 9293 
636 KUWAIT 59619 
27i 
14652 1377 5590 
640 BAHRAIN 19511 
i 
19250 255 23 
644 QATAR 25405 
1730 u2 
24124 514 699 
647 U.A.EPIIRATES 90595 30 57355 lD56 562 
610 THAILAND 6964 
222 
5062 3901 
zoi 149; 706 SINGAPORE 11985 un 
,; 15576 740 HONG KONG 54542 2524 26252 365 5539 
1000 W 0 R L D 1941945 200574 22233 274692 7420 24595 76635 11974 1153265 65362 17045 55347 
1010 IHTRA-EC 194734 1SS651 164 133233 6415 4611 55521 17171 415745 47000 20 22900 
lOll EXTRA-EC 1054211 11923 22069 141459 1002 19714 20114 1103 764520 15562 17021 35447 
1020 CLASS 1 292139 IIIlO 22069 121212 211 757 7167 !SOl 105101 13449 5413 
1021 EFTA COUHTR. 229553 IIIlO 22067 106562 
714 
6 6972 70353 11519 
1102i 
524 
1030 CLASS 2 754176 701 19005 11516 12074 651514 4197 29427 
lOll ACPU61 56223 579 241 61 4774 49435 
li 
2a 1295 
1040 CLASS l 7596 42 1242 211 573 4905 607 








3334 955 210 2977 
002 BELG.-LUXBG. 59292 
12 
27266 329 929 1525 70 22 
003 NETHERLANDS an 55 360 64647 17692 615 
350 
6111 
004 FR GERIIAHY 56721 100 9290 
211ai 
35366 5115 2506 
005 ITALY 55991 10 54222 li 245i 2953 006 UTD. KIHGDOII 96649 32796 61591 '~"'' 007 IRELAND 3~1~"' ! ,!,. 525 1~71! ~ "!'IJ 010 PORTUGAL 19149 
9314 
12340 2037 41SS 59 
030 SWEDEN 156554 60961 92115 12 23301 
036 SWITZERLAND 14994 54213 29199 1333 249 
OlS AUSTRIA 107575 
zaai 
47035 1429 52115 
32 
220 
400 USA 39331 21756 4116 7333 3213 
647 U.A.EIIIRATES 72917 720 67520 23 5716 635 
706 SINGAPORE 65Z25 1524 42412 7602 
460 
13357 
736 TAIWAN 54965 4700 5025 76750 
1000 W 0 R L D 1544555 2116 49513 655660 57 5111 512754 12 103017 3579 614 171972 
1010 IHTRA-EC 550635 2105 15602 260430 
57 
3562 193650 12 25955 2132 364 45766 
lOll EXTRA-EC 993917 11 54211 425230 1249 519074 77032 547 320 133206 
lOZO CLASS 1 506629 I 24551 227461 721 150197 63106 52 40260 
1021 EFTA COUHTR. 414726 I 16930 153719 
57 s2i 
136595 53655 
SIS ui 23520 1030 CLASS 2 455320 7 9360 199464 161255 13518 92946 
5516 0 21 STORAGE HEATING RADIATORS 
RADIATEURS ELECTRIQUES A ACCUPIULATIOH POUR LE CHAUFFAGE DES LDCAUX, DU SOL DU POUR USAGE~ SII'IIUIRES 
5516.21-00 ELECTRICAL STORAGE HEATING RADIATORS 
HUI'IBER 
RADIATEURS ELECTRIQUES A ACCUMULATION POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL au POUR USAGES SIPIILAIRES 
HOMBRE 





002 IELG.-LUXIG. 33321 23435 595 5947 





009 GREECE 4595 
4i 
3447 
usi 4U02 011 SPAIN 75996 1230 23556 lSI 
036 SWITZERLAND 6270 
77; 
6004 lOS 155 
035 AUSTRIA 15355 14276 4 326 
2274 400 USA 10517 3218 4053 1172 
504 HEW ZEALAND 7545 7541 
1000 W 0 R L D 215552 6143 47 55294 1657 7932 67 23613 540 4 90255 
1010 IHTRA-EC 151221 2076 46 59 liS 49 5060 67 11033 517 4 
73262 
IOU EXTRA-EC 64324 4067 I 25976 uoa 2572 12550 225 16995 
lOZO CLASS 1 49550 4067 25635 51 2556 5545 222 13171 
lOZI EFTA COUHTR. 23123 779 20359 
1557 
112 1349 222 272 
1030 CLASS 2 13562 241 16 1221 I 5514 
5516 0 29 ELECTRIC SPACE HEATING APPARATUS AHD ELECTRIC SOIL HEATING APPARATUS IEXCL. STORAGE HEATING RADIATORS! 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL DU POUR USAGES SIPIILAIRES, SAUF RADIATEURS A ACCUMULATION 
5516 0 29-10 LIQUID FILLED ELECTRICAL RADIATORS 
HUIIBER 
937 
1919 Supplaaantary unit - Unlt6 suppl•••ntafra 
Dasttnatton 
Coab. Hoaenclatura~----------------------------------------_;R~o~p~or~t~t~n~~-c~o~u~n~t~r~y--_;'~·~Y~•-d~t~c~l~ar~a~n~t~------~~~~~~~~--~----~----~~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg .-Lux. Danaark Deutschland Hill as Esp1gna Franca Ira land I tal Ia Hader land Portugd U.K. 





004 FR GERIIANY 


















104 HEW ZEALAND 
lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 











































































































004 FR GERIIANY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 



























































































































































RADIATEURS ELECTRIQUES A YENTILATEUR INCORPORE, POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU PGUR USAGES SIIIILAIRES, (NOH 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








1000 W G R L D 
lOll IHTRA-EC 
lD 11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 



















































































































































0 04 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 











lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 







































1516.31 ELECT~G-THERIIIC HAIR DRYERS 
SECHE-CHEYEUX ELECTROTHERIIIQUES 
1516.31-11 ELECTRO-THERIIIC DRYING HOODS 
HUIIBER 


























































































































































































































































































































1919 Suppltatntar"y unft - Unit6 suppl,aantafre Eaport 
Dest inat ton 
Coab. Hoaenclature 
Roporttng country 
- Pays d6clarant 
Hoaancltture coab. EUR-12 !olg.-Lux. Dana ark Deutsch I and Hollos Espagna France Irolond ltolta Hodorlond Portugol U.K. 
1516.31-10 




409 192 533 495 1030 ·cLASS 2 296DS 6 7UO 4US 15563 194 1031 ACPI66l 11060 770 5 240 1130 SS72 143 
8516.31-90 ELECTRD-THERIIIC HAIR DRYERS <EXCL. DRYING HOODS) 
HUIIBER 
SECHE-CHEYEUX ELECTROTHEIIIIQUES UAUF CASQUES SECHDIRSI 
HOMBRE 
DOl FRANCE 6962S6 36238 474373 S519 
33250 
1598S 57493 102053 1622 DD2 BELG.-LUXBO. 27926S 
23956 
125090 600 2520 13520 98785 5503 DD3 NETHERLANDS 5471S6 
305. 
301137 152993 39677 73S 11795 16190 0 04 FR GERIIAHY 3538DSO 67632 
400047 
424249 41936 2S11sa2 107414 45395 2951S 005 ITALY S04611 436 1752 75452 179623 17124 
6Do7i 
120444 9733 006 UTD. KIHGDOII 1226474 30761 449374 17676 533641 134944 






2030 6848 DOS DEHIIARK 171624 
s134 
130473 660 859 3816S 3989 
009 GREECE 157623 6773 83452 279 25730 5993 26769 493 
010 PORTUGAL 104425 13218 
7i 
25400 l58sa 25987 3939 10796 
500 
9197 
011 SPAIN 7190S7 2991 116444 
43264 
190160 359200 35987 13727 
021 CANARY ISLAM 58504 941 690 8373 3448 lS 1010 760 
030 SWEDEN 212514 27S76 53S 163340 24 2 404 18532 1798 
032 FINLAND 121485 
604i 
3010 111826 520 221 516S 740 
036 SWITZERLAND 97064 67534 
17436 
1398 16656 4650 77S 
03S AUSTRIA 391917 12DS 298646 31258 21458 U679 3232 
043 ANDORRA 71383 
42i 
21DS 18591 49701 191 • 792 
048 YUGOSLAVIA SS669 80400 3600 40" 192 060 POLAND 6472S 150 46493 U066 19 
1964 064 HUNGARY 91964 60269 16494 
S96. 
13237 
296; 390 SOUTH AFRICA 51376 
976 1674 
13731 S7S S374 16461 
400 USA 52114 9047 29772 
4226 
7023 sa 3533 





604 LEBANON 41247 18S2 900 13278 25052 
9oi 624 ISRAEL 28459 
1117 
5956 2695 17973 927 
632 SAUDI ARABIA 49353 16452 9198 12706 8275 905 




360 S56 2646 1724 
647 U.A.EIIIRATES 67994 324 3S495 19072 833 1904 
23Si 706 SINGAPORE 13U22 
292 
1974 127769 62 4379 1335 920 
74 0 HOMO KONG 210352 131282 525 7446 819 2862 67126 
800 AUSTRALIA 7422 504 1126 756 3965 85 986 
1000 W 0 R L D 10709719 22455S 25765 3634697 252 769962 S74S03 3418391 779917 727628 3754 250062 
1010 IHTRA-EC S417269 182931 1301S 2223197 
2sz 
681165 565545 33S2257 622321 620189 500 126146 
1011' EXTRA-EC 2292192 41542 12747 1411500 sa629 309258 36134 157521 107439 3254 123916 
1020 CLASS I 1226DS2 3sa12 S420 825277 38668 124671 22622 64426 64681 38505 







1030 CLASS 2 S37152 2580 4327 432105 49741 125571 79839 42758 83447 
1040 CLASS 3 22S95S 150 154118 220 59016 234 13256 1964 
8516.40 ELECTRIC SIIOOTHIHG IRONS 
FERS A REPA55ER ELECTRIQUES 
8516.40-10 ELECTRICAL STEAl! SIIOOTHINO IRONS 
NUIIBER 
FERS A REPASSER ELECTRIQUES A VAPEUR 
HOIIBRE 
001 FRANCE 1255944 922 649682 168708 
214316 
398552 4352 13 33715 
002 BELG.-LUXBO. 466S27 
3321i 
125009 38678 17396 71428 
394i 003 NETHERLANDS 473758 65540 15808 276293 S963 
.24357 004 FR GERIIAHY 1694291 11116 
735555 
92U87 543059 180482 6390 





0 0 6 UTD. KIHGDOII 1847181 300 722410 3S2614 714329 33S4 
34340 007 IRELAND 70322 12239 15 13657 132 9939 
ODS DENMARK 124143 
15342 
16307 22469 64070 17S8 18611 S98 
009 GREECE 248124 104226 9970 108368 6805 5 34DS 
010 PORTUGAL 315561 2530 25709 131748 97552 13776 33437 
49607 
10809 
011 SPAIN 356895 1000 94520 
3S55i 
113799 74951 20364 2654 
021 CANARY ISLAM 53228 160 
134. 
s2so 5212 130 18S 
028 NORWAY 61919 12964 23203 22802 1606 
1344 030 SWEDEN 211653 2145 99S37 88304 21757 5266 
032 FINLAND 87638 45 31435 41347 10369 50 
so 
4392 
0 36 SWITZERLAND 294512 162645 38972 33524 51803 7518 
038 AUSTRIA 316519 177900 28363 102162 sou 11 
043 ANDORRA 41532 
24i 
21882 13316 6264 
su3 048 YUGOSLAVIA 52181 36817 
18500 
6461 
s1z 1150 052 TURKEY 108785 
17 
76211 1662 10750 
060 POLAND 29617 9440 
11327 
20160 
325 171i 390 SOUTH AFRICA 54160 25281 15516 
400 USA 270213 186863 3004 66109 14237 
~04 CANADA 103255 392 37699 65556 5465 76al 6DO CYPRUS 70963 
lUi 
4UU 213 14077 
624 ISRAEL 72455 22527 15491 15270 3631 13850 
632 SAUDI ARABIA 127483 
432 
41832 4000 77920 3287 444 
647 U.A.EIIIRATES 47070 13433 32439 
229i 
766 
706 SINGAPORE 20372 5819 2872 9390 
720 CHINA 27175 
1937i U14i 
27175 
so4 740 HONG KOHO 36667 
2 
647 
SOO AUSTRALIA 24252 10977 13272 
1000 W 0 R L D 10674442 85144 5559 3660671 303S 23sa460 322487S 229 90S387 lsa469 57323 152284 
1010 IHTRA-EC Sl47286 74465 
555; 
2551197 2646 19S1157 2478829 229 724114 187442 49621 97587 
lOll EXTRA-EC 2525110 10633 1109324 392 407303 744199 184273 1027 7703 54697 
1020 CLASS 1 166H78 430 5454 S47UO 313625 357317 123947 756 20069 
1021 EFTA COUNTR. 982617 82 5280 486185 
392 
220189 190614 66108 61 
77oi 
1339S 
1030 CLASS 2 747109 10203 sa 225848 9367S 351359 23301 59 3447S 
1031 ACPU61 35941 1002 
17 
2442 1321 22964 689 
uz 
157S 5945 
1040 CLASS 3 108523 35596 35523 37025 150 
S516 .40-90 ELECTRICAL SIIODTHIHO IRONS <EXCL. STEAl! I 
HUMBER 
FERS A REPASSER ELECTRIQUES <AUTRES QU'A YAPEURI 
NDIIBRE 




197277 561 11415 
002 BELO.-LUXBO. 89510 
9014 
23479 306 14707 33735 
1o 47oz 0 04 FR GERIIAHY 222311 979 
973Di 
23191 21552 100013 62850 
005 ITALY 170259 5720 756 922S 48654 
29893 
852 7748 
009 GREECE S2781 9421 24D4S 1416 l6S73 
12937 
1130 
010 PORTUGAL 109687 6226 53483 9640 5766 15937 569S 
011 SPAIN 4217S 
12470 
6000 2341 12131 1516S 6539 
030 SWEDEN 2soss 1065 5 3619 1350 6579 
036 SWITZERLAND 45559 25069 6542 1394S 
3167 038 AUSTRIA 44924 30706 S814 2237 
400 USA 4522S 70 34344 10445 369 
1000 W 0 R L D 181723S 71557 22723 396455 37 156241 439379 755 471S45 147U2 6287 104077 
1010 INTRA-EC 112247S 45224 2137 243601 
37 
59901 178259 691 38895S 144035 11 59654 
1011 EXTRA-EC 694760 26333 20516 152854 96333 261120 64 S2887 3847 6276 44423 
1020 CLASS I 263276 312 20586 1007t7 6389 75380 42995 1350 15467 
1021 EFTA COUHTR. 136014 48 20516 63383 
37 
70S 17489 22416 1350 
6Z7i 
10034 
1030 CLASS 2 415566 26021 44213 S9944 1S3603 35023 2497 27952 
1031 ACPI66l 116155 197S4 2439 65561 4149 1846 6276 16100 
8516.50 IIICROWAYE OYENS 
FOURS A IIICRO-ONDES, POUR USAGES DOMESTIQUES 
8516.50-00 IIICROWAYE OYENS 
HUMBER 
939 
1919 Supplaaantary untt - Untt6 suppl,aantatra Ezport 
Dast I nat I on Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Balg.-lua:. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ira land Ita11o Nederland Portugal. U.K. 
1516.50-00 FOURS A IIICRO-OHDES 
HOIIBRE 
001 FRANCE 208709 2619 126 71601 9743 
49630 
16517 10491 90307 
002 BELG.-LUXBG. 164055 
t012 
11 55245 21 5294 S7D53 16755 
003 NETHERLANDS 215535 10 76651 111 70004 10259 6611i 2 
49421 
004 FR GERIIAHY 1154790 1264 2366 
21577 
5495 4629DS 213493 403141 
005 ITALY 97920 617 ,; 63627 19i 4475 710 11359 006 UTD. KIHGDOII 115901 45 12835 101103 151 2235; 007 IRELAND 34834 
i 
950 2 9851 1593 49 
DDS DEHIIARK 123450 13741 
3i 
95089 566 75 10973 
009 GREECE 13746 37 6611 5217 1527 4 329 




011 SPAIN 124312 1 32234 
6947 
50737 10496 1016 27720 
021 CANARY ISLAM 11234 2 
162 
2002 2127 137 6 13 
024 ICELAND 4651 
i 
2547 70 483 648 441 





030 SWEDEN 54306 66 9026 7943 
i 
3552 33344 
032 FINLAND 64461 690 45010 2734 2251 592 13151 
036 SWITZERLAND 54392 31 20576 3 9930 7075 
u2 
16774 
035 AUSTRIA 105075 211 35109 12 45573 20466 2715 
048 YUGOSLAVIA 7501 5224 551 1695 331 
052 TURKEY 2242 
3i 
1947 105 155 
5 
34 
060 POLAND 7252 5067 151 1301 21 
064 HUNGARY 6456 5141 1074 226 15 2ai 390 SOUTH AFRICA 3846 1030 2495 33 
624 ISRAEL 15493 1450 2356 3235 8441 
632 SAUDI ARABIA 23635 2 23633 Sli 706 SINGAPORE 3255 771 1950 
74 100 740 HONG KONG 3254 119 1467 1494 
SOD AUSTRALIA 7055 4500 93 12 1 2479 
504 NEW ZEALAND 3051 466 264 2351 
1000 W 0 R L D 2715533 14832 62094 413940 26590 1043903 422 310560 117919 1834 723139 
1010 IHTRA-EC 2277559 13675 2521 306022 11535 919664 417 265371 116350 1129 633469 
1 D 11 EXTRA-EC 437645 1140 59573 107918 5352 124224 5 45189 1569 5 89670 
1020 CLASS 1 330726 1003 59407 90177 523 64695 35652 1435 2 77796 
1021 EFTA COUHTR. 299095 1001 59324 75254 11 55432 32238 1367 71434 
1030 CLASS 2 91506 131 133 7143 7529 57066 7951 111 11435 
1040 CLASS 3 15113 6 33 10595 2460 1556 20 436 
5516.60 ELECTRIC OVENS ( EXCL. IIICROWAVEIJ ELECTRIC COOKERS, COOKING PLATES, IOILIHG RIHGSJ ELECTRIC GRILLERS AND ROASTERS 
FOURS ELECTRIQUES, SAUF FOURS A IIICRO-OHDES, CUISIHIERES ET RECHAUDS ELECTRIQUES, 
GRILS ET ROTISSOIRES ELECTRIQUES , POUR USAGES DOIIESTIQUES 
-Y COI'IPRIS LES TABLES DE CUISSON-, 
8516.60-10 ELECTRICAL COOKERS -INCORPORATING AT LEAST AN OVEN AND A HOI-, FOR DOIIESTIC USE 
HUIIBER 
CUISIHIERES ELECTRIQUES , POUR USAGES DOIIESTIQUES 
HOIIBRE 





002 BELO.-LUXIG. 60366 
21i 
32702 3298 14502 .• 1U7 




2 us 6495 
575 
1 254 
004 FR GERIIAHY 47955 65 
1755 
1 29713 17305 1 94 
005 ITALY 5594 490 2 153 1069 
12 7597i 34 
2125 
006 UTD. KIHGDOII 59506 9 4810 6734 1936 25917 007 IRELAND 30465 115 603 2 755 
i ODS DEHIIARK 23355 
136 
22374 1 6 971 
009 GREECE 42931 29512 44 342 12505 22 5 010 PORTUGAL 1DS16 1549 3290 914 5055 




14 4621 sa 
021 CANARY ISLAH 24283 
154 
1272 7 45 
65 024 ICELAND 2441 2152 15 55 
025 NORWAY 22965 642 21463 
146; 
521 42 
030 SWEDEN 24800 2603 19119 so 
64 
1527 





036 SWITZERLAND 39515 1 35611 2363 292 
035 AUSTRIA 75614 33. 27 73753 137 1633 1 
052 TURKEY 5557 4303 12 1224 17 
2DS ALGERIA 42750 i 10 
6; 
267 42472 
322 ZAIRE 3131 2618 23 2 419 2030 346 KENYA 2442 2 4 220 1 185 
390 SOUTH AFRICA 5695 2 1793 a 3512 10 
400 USA 7957 2 316 516 6713 270 
455 GUADELOUPE 2610 
480 16i 
1495 U12 
62i 600 CYPRUS 2757 
2 
355 1105 
2 624 ISRAEL 5522 22 706 4155 602 19 
632 SAUDI ARAliA 5769 2091 1 474 6203 210 647 U. A. EIIIRATES 3465 539 119 
12i 
2597 
650 THAILAND 2444 60 2141 119 





SOD AUSTRALIA 4002 1501 852 50 
1000 W 0 R L D 946U2 3984 5725 306443 1248 120024 59653 67 395545 2533 514 47373 
1010 IHTRA-EC 439296 953 218 127915 18 26029 41DSD 13 205DU 2414 9 35536 
lOll I:XlRA-EC 506751 3001 5507 175446 1230 13'H!i !~~73 54 1 '~'~' lU 51J:! t l ~37 1020 CLASS 1 302151 42 4524 171944 256 1156 5714 U56S2 7l 2797 
10 21 EFTA COUHTR. 175712 35 3902 161263 
n2 
35 3194 5243 64 
502 
1973 
1030 CLASS 2 203059 2957 966 5752 92759 12516 77249 46 9040 
1031 ACPU61 19329 2916 15 432 56 336 2318 6572 7 500 6197 
1516.60-51 ELECTRICAL HOIS FOR IUILDIHG-IH, FOR DOMESTIC USE 
HUIIIER 
RECHAUDS ELECTRIQUES -Y COI'IPRU LES TABLES DE CUISSON-, A EHCASTRER, POUR USAGES DOMESTIQUES 
HOIIBRE 







002 IELO.-LUXBG. 55055 
1300 
45110 1465 17533 566 
003 NETHERLANDS 60901 
4345i 
49450 us 3111 6742 
4725 40 
lot 
004 FR GERIIAHY 84514 95 
7005 
153 11345 17809 206 
005 ITALY 11977 1 305 3977 
62 ta2ai 
636 53 
006 UTD. UHGDOII 196117 220 47151 22176 27042 U73 
6434 107 IRELAND 11175 2060 304 329 2745 
DOS DENMARK 34ll4 i 32063 204 664 1357 195 009 GREECE 39072 33976 269 4423 
010 PORTUGAL 10033 
12 
2543 1905 1097 4416 69 
011 SPAIN 41227 21362 
12415 
3184 16662 6 
021 CANARY ISLAM 20690 
33i 
2617 3599 1999 
722 025 MORWAY 22591 21765 
56i 
65 
030 SWEDEN 11045 2404 15031 50 





036 SWITZERLAND 65229 63364 1056 
15; 
345 
035 AUSTRIA 93696 25 12042 66 ll354 20 
045 YUGOSLAVIA 6517 3427 u 3187 192 
390 SOUTH AFRICA 5480 
940 
3522 140 1517 
2597 400 USA 72376 67706 1 1132 
624 ISRAEL 11926 267 1629 10017 12 
732 JAPAN 12661 10911 
s5 
1746 5 
SDO AUSTRALIA 14591 10561 4259 16 
504 HEW ZEALAND 3395 1659 1729 7 
1000 W 0 R L D 1245527 2522 47727 697053 51294 57017 63 331106 13SS9 46 14450 
1010 IHTRA-EC 770246 2396 43566 330598 35165 72611 63 262599 12237 46 7665 
lOll EXTRA-EC 475256 426 4161 366455 13129 14406 65112 1652 6515 
1020 CLASS 1 374469 30 4136 327472 157 2457 31964 1650 6603 
1 0 21 EFTA COUHTR. 246425 29 3104 223421 1 1092 14643 1455 2650 
1030 CLASS 2 95915 396 25 37536 12972 U944 35525 2 212 
5516.60-59 ELECTRICAL COOKING PLATES, SOILING RINGS AND HOIS, IEXCL. 8516. 60-51), FOR DOIIESTIC USE 
HUIIIER 
RECHAUDS ELECTRIQUES -Y COI'IPRIS LES TABLES DE CUISSOH-, IAUTRES QU'A ENCASTRERI, POUR USAGES DOIIES TIQUES 
NOIIIRE 




31677 lOS U26 
002 IELG.-LUXIG. 34792 1775 6422 2791 i I6lS 
940 
1989 Supplnontarr unit - UniU suppUaontalro Export 
D•sttn•ttcn 
Co•b. Ho•anclature Report t ng countrJI - Pays d'cl arant 
Ho•enchture co•b. EUR-12 ltl;.-Lux. Don .. rk Doutschlond Hoi los Espo;na Franca Ireland Ita! to Hodorlond. Portugal U.K. 
a516. 60-59 








4169 464 1D 006 UTD. KIHGDOII 26971 239 1113 uau 642 
zo634 D 07 IRELAND 21350 4 172 540 m ~~~~~N • 19245 13706 un 253 2792 6596 U7SZ 4477 286 81 
7i 




804 1261 50 
254ai 400 USA za71a a a 14a ZZ80 
624 ISRAEL non Zit 1541 1612 5457 2263 
IDODWORLD 517715 23076 14t5a 198866 249 lt85D 41541 UDZ 108193 4214 747 103911 
·!DID INTRA-EC 252201 1333 270 18199 5I 6352 21458 2102 10190 4045 24 34170 IOU EXTRA-EC 265513 14742 14681 110617 It! 13491 13014 21003 169 723 69741 I 020 CLASS 1 145265 682 14617 65076 1319 2014 7U9 126 53062 
I 021 EFTA CGUNTR. 75106 ID 14411 55555 
19i 1117; 
1617 2799 126 12i 441 1030 CLASS 2 119040 14060 1 45125 11055 19977 43 16611 
1031 ACPI661 23859 13209 3571 149 41 1153 214 41 303 5107 
8516.60-70 ELECTRICAL GRILLERS AHD ROASTERS, FOR DOIIESTIC USE 
HUIIIER 
GRILS ET RGTISSOIRES ELECTRIQUES , POUR USAGES DDIIESTIQUES 
HOMBRE 
DDI FRAHCE 46541 3870 15479 12604 1513 
3536i 
6967 2903 3190 zz 
002 BELG.-LUXBQ. 73682 
494i 
9116 70 It 921 26911 500 
2; 003 HETHERLAHDS 73341 
u1i 
27556 
.. ; 3 39114 1632 94i 26 004 FR GERMAHY 14168 2257 
63506 147i 
66475 6640 2730 
DDS ITALY 137285 4320 56083 
4 14t 
11504 1394 
D 06 UTD. KINGDOM 26191 
30 
15956 2 lODU 
14DD 50 DDI DENMARK 21216 1279 1 11524 2 
14Di 009 GREECE 33672 731 4415 1124 22590 2996 425 
uoi Dll SPAIH 21771 379 5255 
2061; 
1750 11 I 13312 
021 CAHARY ISLAH 23156 u 2121 
500 
262 9D 
ui 036 SWITZERLAND 53484 2a 18425 1i 6758 27673 23Z 3270 038 AUSTRIA 113161 12917 49966 4995 40380 161 1236 
052 TURKEY 32716 30514 1 1574 147 481 
i 3716 400 USA 916a 5092 
au; ; 49S 565 600 CYPRUS 18804 2519 7013 
369; 
641 191 
624 ISRAEL 24527 2356 312 44DZ 1272 
1320 
12415 
632 SAUDI ARABIA 14240 5745 13 6635 525 
176 aDD AUSTRALIA 11975 4430 16 5099 2254 
1000 W 0 R L D 926165 33917 4877 302791 29195 4DZ22 350185 5 59460 51936 4229S 11214 
1010 IHTRA·EC 529203 16781 4213 151914 13483 6074 248492 4 19408 43215 uan 5516 
1011 EXTRA-EC 396961 17205 594 150807 15712 34141 101693 1 40052 1721 22400 5621 
1020 CLASS 1 2527ao 14391 577 120102 6181 6175 53069 34611 2969 7956 5335 
1D21 EFTA COUHTR. 172717 1426D 577 72392 5505 11 47185 27155 234 3270 142a 
1030 CLASS 2 138171 407 17 30023 1824 27273 45102 5437 5752 14444 191 
8516.60-ID ELECTRICAL OVEHS FOR BUILDIHO-IH, !EXCL. IIICROWAVEI, FOR DOMESTIC USE 
HUMBER 
FOURS ELECTRIQUES A EHCASTRER UUTRES QU'A IIICRO-OHDESI, POUR USAGES DOIIESTIQUES 
HOMBRE 




346D9 a 12 
002 BELO.-LUXBO. 51910 
zoo; 17882 3130 25815 6747 6 D 0 3 HETHERLAHDS 27210 1176 Ill 2307 14453 
1627 
151 
D 04 FR GERMANY 151877 25 
1792; 
200 1679 147U4 440 
005 ITALY 19121 44 1 600 
12i 179Ui 
325 226 
006 UTD. KINGDOM 284314 115 96500 232 3474 3904 
6297 D07 IREUHD 13455 2481 710 210 368D 
D08 OEHI'IARK 4351 3552 
224 
732 67 
56 009 GREECE 9059 5562 93 3115 
DlO PORTUGAL 65734 4 2704 60241 41 2727 21 Oll SPAIH 24674 6621 
16486 
429 17620 
021 CANARY ISLAH 18933 
11oi 
791 14 1642 
ni 021 HORWAY 3226 990 
12DZ 
37 
03D SWEDEH 11172 2993 6537 1140 





0 36 SWITZERLAND 23525 17335 431 5747 
031 AUSTRIA 25427 ZD 15011 99 10283 
390 SOUTH AFRICA 1559 1 1456 10 92 li IDDD 4DD USA aa36 6652 
214 
342 129 
600 CYPRUS 3574 
,; 1517 444 1385 14 624 ISRAEL 9657 382 707 72U 1260 
44 aDD AUSTRALIA 13301 aJ94 17 4276 
!ODD II 0 R L D 9D1145 2763 5916 274507 2 94374 36261 131 464U5 12649 852 9495 
!DID IHTRA·EC 755922 270a 15 205882 75597 21193 131 429871 12615 1 72D9 
I D ll EXTRA-EC 145171 53 5901 68625 18777 14368 34974 34 151 2216 
1020 CLASS 1 101246 25 5191 6453a 250 3302 25D54 13 2171 
1021 EFTA COUHTR. ~!~!~ !! 5750 44716 2 1973 18914 ,; .lj; 633 HjO CLASS 2 1~ ·~·- , .. .,, , 1ftC.& OJt~., 115 
a516.6D·9D ELECTRICAL GVEHS I EXCL. a516.5D-DO AHD 8516.60-101, FOR DOMESTIC USE 
HUMBER 
FOURS IHOH REPR. SOUS 8516 .50·00 ET 1516.60-101, POUR USAGES DOIIESTIQUES 
HOMBRE 






52647 235 50 4331 
002 BELO.-LUXBG. 70575 
100; 
3993 2 3945 3950 790 
D 03 HETHERLAHDS 10915 6 2ll2 ; 6172a 10 a08a 1624 17 972 004 FR GERMANY 115156 666 2106 
376z 18o4 
19323 19747 1654 
DDS ITALY 2a164 71 
1l 
310 19142 
326i 36666 1i 2330 46 006 UTD. KINGDOM 91232 21 743 3291 47165 
6667 D07 I,RELAND nan 
i 
3851 372 151 142 1 
0 oa DEHMARK an84 2976 
201; 
11653 3696 104 
100 
52 
DD9 GREECE 15971 130 1136 6447 5143 750 253 
D 1 D PORTUGAL 18431 230 
110 
5222 10157 1101 720 
azoi 
301 





021 CAHARY ISLAH 12970 
846 
83 1180 341 
uai 02a NORWAY 12266 99aa 
49; 
303 43 
030 SWEDEH 25431 1911 19687 lll 2 3155 
032 FIHLAHD 83al 7777 ; 96 446 257 62 036 SWITZERLAND 19091 
1i 
9105 7636 1362 25 
038 AUSTRIA 15151 6333 
zoo 
za82 5741 50 135 
052 TURKEY 34283 5 33230 694 43 1ll 
400 USA 56444 181 123 20 1590 54160 36D 
404 CAHAOA ll4D5 II 177 
15Z ; 795 10414 ZIZ 14; 600 CYPRUS 429D z 16 1531 2159 624 ISRAEL 53616 923 26543 16361 6865 
zzzz 
2520 402 
632 SAUDI ARABIA 11351 245 1289 595 nz 706 SINGAPORE a11a 1282 2169 3764 1 
aoo AUSTRALIA 463a 162D 2 2934 1 11 
a04 HEW ZEALAND 3323 25 313 2914 1 
!ODD W 0 R L D 1DD446D 4767 5D85 117112 au 62125 517926 3276 24D546 11763 13591 26056 
!OlD IHTRA-EC 647369 2913 2140 23353 511 16142 431293 3273 133491 1156 10700 15327 
lOll EXTRA·EC 357083 1777 2945 94459 302 46683 16633 3 107054 3607 zan 10729 
1020 CLASS 1 201242 211 2901 19320 150 3064 11D92 3 11438 362 5694 
1021 EFTA CGUHTR. aD973 lO 2878 53842 
15Z 
5 11121 7973 352 
zl9i 
4792 
1030 CLASS 2 15ll75 1559 44 33D4 43577 66a07 24579 3245 5017 
1031 ACPI661 6271 1529 ll 56 121 1082 1356 211 19 1116 
1040 CLASS 3 4666 1135 42 1734 1037 11 
8516.71 ELECTRO-THERMIC COFFEE 01 TEA !!AKERS 
APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR LA PREPARATION DU CAFE OU DU THE, POUR USAGES DOMESTIQUES 
1516. 71-DO ELECTRO-THERMIC COFFEE Dl TEA MAKERS, FOR DOMESTIC USE 
HUMBER 
941 
1919 Suppleaantar11 unft - Unft6 supp16aentatre Eaport 
Dast t nat f on 
Raportfng country - Pa~s d'clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolo .-Lux. Danaark Deutschland Ho11os Espagna France Ireland Itollo Hedarl and Portugal U.K. 
8516.71-DD APPAREILS ELECTROTHERIIIQUES POUR LA PREPARATION DU CAFE OU DU THE, POUR USAGES DOIIESTIQUES 
NOIIBRE 
DDl FRANCE 12DD682 1D797 1n 729746 57773 
96444 
4B16D 524954 44992 4175 
DD2 IELG.-LUXIG. 697278 
5426i 
122 526911 4410 2651 265692 
25107 
1D4B 
DOS. NETHERLANDS 978669 49D 679D62 6D6B 226827 7454 258896 
1393 




29740 55377 2627 
005 ITALY 47482 94 1 12354 9114 
7490 61 1291 
006 UTD. UNGDOII 457823 1040 148668 13784 66982 120 216115 2DDI 1629l DD7 IRELAND 24594 52 5577 
756 
1976 42 654 
DOl DEHIIARK 44D411 
41ai 
300468 60913 3898 71011 3365 
D09 GREECE 233193 131579 4156 61593 444 31231 90 
DID PORTUGAL 63446 2165 13899 157D7 190DD 1091 4108 4603l 
476 
Dll SPAIN 329271 475 137581 
916; 
95619 27D76 21997 490 
021 CANARY ISLAM 21766 502 
6194 
6553 2814 68 268D 
zai 028 NORWAY 195415 58455 567 14160 134 113704 
D30 SWEDEN 629241 
z2 
11232 573533 5711 7669 545 211751 11793 
D32 FINLAND 433067 14384 27057D 371 35736 149 1D6824 
zossi 
5D04 
D 56 SWITZERLAND 2D96Dl 
250 
4 130542 1 5403 16438 339Dl 2754 
038 AUSTRIA 459211 2DD 343D53 380 71D91 4988 39256 
D48 YUGOSLAVIA 16536 13662 
auzi 
I 2293 580 
4000 27572 400 USA 1954556 1739846 15681 11103 71510 
404 CANADA 36577D 146689 13153 14675D 3166 55046 266 
412 IIEXICO 35756 21621 6508 587 7D4D 
szDi 632 SAUDI ARABIA 1732D 1336 1837 417 3529 
706 SINGAPORE 5D476 14479 zoa; 4659 45 9499 
1794 
732 JAPAN 52503 22315 2D 1652 26189 168 
736 TAIWAN 47580 9138 
5440 
1497 292 36489 164 
IDD AUSTRALIA 61814 19575 2 26569 5356 4872 
!ODD W 0 R L D 1DlD6211 61D91 46577 5812138 27 295290 1405887 134 250494 194641D 194427 115729 
lDlD INTRA-EC 5262953 57D44 5505 249967D 
z7 
165523 1D15462 135 136670 1182128 16957D 31241 
ID11 EXTRA-EC 4843221 4D3D 41D72 3312468 129767 390425 1 93819 764282 24156 •82411 
1D2D CLASS 1 4457577 426 39077 5149813 115944 3D7146 1 72807 680557 24655 67151 
1D21 EFTA COUNTR. 1935799 376 37913 1111191 
z7 
7044 134D59 22266 512547 20558 19145 
1030 CLASS 2 335902 3454 1995 116579 13819 82D2D 19D55 13518 201 15254 
1051 ACPI661 19572 1171 5017 3 267 1D983 145 715 191 2312 
104D cuss 3 49749 15D 46D76 4 1259 1977 2D7 76 
8516.72 ELECTRO-THERIIIC TOASTERS 
GRILLE-PAIN ELECTROTHERIIIQUES , POUR USAGES OOIIESTIQUES 
1516.72-DD ELECTRO-THERIIIC TOASTERS, FOR OOI'IESTIC USE 
NUIIBER 
GRILLE-PAIN ELECTROTHERIIIQUES , POUR USAGES DOI'IESTIQUES 
NOI'IIRE 





D02 IELG.-LUXIG. 186764 
1376; 
5D708 1 12181 29214 7787 
DDS NETHERLANDS 244567 
aoi 
42428 45D13 95512 443 32395 
1076i 
2DDD 13D07 
DD4 FR GERIIANY 317732 66D2 
a64i 
16994 121308 94 92402 46860 219D9 
OD5 ITALY 35B4D 5178 474 10266 
12147 a624 
749D 3089 
DD6 UTD. UNGOOII 469974 715 122893 5 517501 IDDB 44814 007 IRELAND 65671 300 12359 
5Dl0 
4912 55 3161 
008 DENI'IARK 92477 
.2175 
1988D 49845 2503 15525 116 
009 GREECE 25139 13164 1Dl4 5926 14D4 13D4 152 
DID PORTUGAL 71597 3211 
i 
629D 58350 14816 2425 1546 
50 
4702 
D11 SPAIN 165574 164 79749 50632 54140 a 15D 




7888 2589 1989D 754 
03D SWEDEN U11Dl 1158 1D6DDD 7094 9325 52134 2952 









036 SWITZERLAND 131D74 73135 12D5D 28677 1344 1917 
038 AUSTRIA 79143 671 52091 621D 14135 2674 719 2DD4 641 





4112 4DD USA 279683 154687 113629 10 
4D4 CANADA 33723 26215 11 6445 512 47D 
!ODD II 0 R L D 5U355D 58013 10761 1D9386D 360581 949196 20616 219774 191285 62811 146499 
1010 INTRA-EC 2D5BD77 40128 2154 471116 33DBOI 73D661 13684 224325 82192 54890 1Dil19 
1011 EXTRA-EC 1125444 17955 8607 622715 2971D 211535 6952 65449 1D9093 7998 3B31D 
1D2D cuss 1 925711 9444 1321 530371 117D9 176346 6952 59741 91517 7864 21459 
1D21 EFTA COUHTR. 5277D4 7976 8169 30634D 7455 46881 1954 43934 9D572 7864 6759 
103D CLASS 2 186015 1511 286 13707 UD71 40494 1653 17576 154 15583 
8516.79 ELECTRIC OR ELECTRO-THERIIIC APPLIANCES ( EXCL. 8516.10 TO 1516.721 FOR DOIIESTIC USE 
APPAREILS ELECTRIQUES OU ELECTROTHERIIIQUES, (NOH REPR. SUUS 8516.10 A 1516.721, POUR USAGES OOIIESTIQUES 
8516 0 79-10 ELECTRO-THERIIIC PLATE IIARIIERS, FOR DOIIESTIC USE 
NUIIIER 
CHAUFFE-PLATS ELECTROTHERIIIQUES , POUR USAGES DOIIESTIQUES 
HOIIBRE 
ODl FRANCE 25921 121D 141D5 
iit.'?.O 
liD 55 lDD 451 
DD4 FR GERIIAHY &0025 ID 
597i z ~53~ 
~:n 11:-~ 
006 UTD. UHGDOII 21119 9978 55DZ 1665 
1644 036 SWITZERLAND 25866 22633 444 1145 
lDDD II 0 R L D 295768 3343 1634 11D2D7 5212 96533 2 46131 7561 25074 
1010 IHTRA-EC 2D08DD 255D 67 62813 31 90691 2 296D9 5D16 1DD14 
1 D 11 EXTRA-EC 94961 795 1567 47394 5251 5835 16522 2545 UD6D 
1D2D CLASS 1 7DD17 1567 44481 3 5784 BDlD 2D82 ID9D 
1D21 EFTA COUHTR. 51923 1567 4D911 917 2453 2DB2 5993 
8516 0 79-9D ELECTRO-THERIIIC APPLIAHCES CEXCL. 1516.10-10 TO 8516.79-101, FOR DOIIESTIC USE 
HUIIBER 
APPAREILS ELECTROTHERIIIQUES CHON REPR. SUUS 8516.10-11 A 8516.79-101, POUR USAGES DOIIESTIQUES 
NOIIIRE 
ODI FRANCE 171111 61227 1951 603139 96374 
3375Di 
47389 6945 765 53514 
002 IELO.-LUXIG. 725181 
169715 
101 194851 343BD 
957 
9477 109951 9976 2B93D 
DDS NETHERLANDS 922639 1126 151603 
76 
134 4721Dl 6322 
3247l Ii 119981 OD4 FR GERIIAHY 1310955 1D4521 1691 
52924 
22221 1020695 42484 86971 
005 ITALY 625167 4377D 61 32258 421396 
173435 18732 
1SD87 29 49642 
OD6 UTD. UNGDOII 1527258 362394 111 95928 2980 866125 7443 11D 
25392a D07 IRELAND 2B5D34 5D6 31 2742 
s6 
25BDD 656 1364 
DDB DEHIIARK 2D577D 16 66416 96633 348 9146 51D34 
DD9 GREECE 35636D 7D79 206345 1869 61183 67257 57BD 6147 
D 1D PORTUGAL 71637 4392 4795 3D96D 2D21D 52D6 4599 
4460 
10675 
D11 SPAIH 210215 7787 22735 
32814 
134965 24641 3515 12112 
021 CANARY ISLAM 361D7 915 
usi 
631 1440 307 
11aai 5844 028 HORWAY 17349 57151 
11D6 
1025D 603 
D3D SWEDEN 155401 
520 
1194 96837 31704 4571 6409 5187 
D32 FINLAND 47713 4DD 42793 11 515 665 255D 461 
036 SWITZERLAND 3D531D 10415 22 232772 613 34105 16649 2912 7822 
038 AUSTRIA 286360 753D 156293 
15535 
91325 13051 13717 4374 
D45 AHDDRRA 29018 36i 9D4 14155 222 292 D46 "ALTA 21848 722 5DDD 284 2141 13341 
048 YUGOSLAVIA 43516 9837 17669 919D 5947 173 
052 TURKEY 74821 1187 57Dl2 12966 131D 2346 
062 CZECHOSLOYA.K 44701 liD 58 533 IDS 26116 1 456 zoo 5576 59D SOUTH AFRICA 24983 3315 5107 4041 
21562 
6132 
4DD USA 319545 7117 2917 4D4D 115190 41465 43 4 51634 
4D4 CANADA 253114 5D32 ID 2 2D27Dl 1742 1944 
600 
41683 
412 "EXICO 71931 93D 2D5 
1994 
3731 65742 24 2699 
13672 6DD CYPRUS 24305 191 1334 9 5419 2867 
722 
4D 
624 ISRAEL 99693 6752 69BD 1250 5488 17513 1124 9 6DD55 
632 SAUDI ARAliA 131668 1113 
460 
60164 566 1446 6D609 




6734 563 182 221D2 
647 U.A.EIIIRATES 65964 6539 3D 9126 1771 3265 41772 
706 SINGAPORE 33749 556 5944 zo 5944 121 145D 12727 732 JAPAN 21243 
135l 
15112 4116 1255 40 
IDD AUSTRALIA 4D211 2046 
30 
1D91 4D90 51624 
BD4 HEll ZEALAHD 28129 511 492 uu lDD 11171 
942 
1989 Supploaontory unit - UniU supplbontolro Export 
Destination 
Co•b. Hoaenclature 
Reporttng country - Pays d6clarant 
No•anclature coab. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagne France Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
8516.79-90 
IOOOWORLD 10276735 846850 17256 2178262 3377 305809 495358D 196318 356400 268372 16668 1133843 1010 IHTRA-EC 7117027 761277 5793 1402255 76 221219 3464317 174393 220512 199103 15351 652741 lOll ~XTRA-EC. 3159560 85425 11463 776007 3301 84590 1489273 21925 135881 69269 1317 411102 I 020 CLASS 1 1766513 47937 11454 693773 24766 615557 21362 114191 40152 204 197117 1021 EFTA COUNTR. 891451 18677 5412 590991 
330i 
1730 174817 357U 377D3 26329 1030 CLASS 2 1324195 19427 9 70433 59815 837760 20309 29055 111l 282973 1031 ACPI66l 52631 6917 I 369 404 13415 3688 143 462 27239 1040 CLASS 3 68852 18061 11801 9 35956 56l 13aa 62 1012 
8517.10 TELEPHONE SETS 
POSTES TELEPHONIQUES D'USAGERS 
8517.10-00 TELEPHONE SETS 
HUMBER 
POSTES TELEPHOHIQUES D'USAGERS 
HOMBRE 
001 FRANCE 156575 47325 13621 49391 14650 
14BBi 
186 11719 4616 13425 1652 
002 BELG.-LUXBG. 316111 
199986 
37U 141211 1266 134 1456 134107 60 lUll 
003 NETHERLANDS 804585 23005 498019 
4i 
12704 23600 1651 121 45499 
0 0 4 FR GERMANY 151520 12307 6612 
61446 
7041 1753 84 1384 6012; 27820 34346 
005 ITALY 193229 21268 
5993 
141 2D379 55701 10 
207; 
23221 11063 
0 06 UTD. KINGDOM 52669 8115 19683 389 1423 3567 1093 3327 





OOB DENMARK 21958 542 4921 3B 1636 3283 10425 
009 GREECE 223649 14846 201584 300 3686 516 1384 400 933 
010 PORTUGAL 64021 3918 
2i 
5007 9237 8338 1 2913 17932 16675 
Oil SPAIN 55794 121 30126 
82260 
465 2814 9605 54 12588 
D21 CANARY ISLAH 83292 
61&7 
102 165 765 
D25 FAROE ISLES 6196 3i 9 647 717 1; i 115a 2ni 028 NORWAY 13222 6483 1423 
3oi D30 SWEDEN 155278 1389 16477 935 IB 6 278 3309 102742 29824 
032 FINLAND 152441 181 56708 67015 34 11513 1066 59 15875 
036 SWITZERLAND 56230 806 145 17694 391 6734 2587 126 27746 
038 AUSTRIA 109057 41 22104 83117 35 5I 1042 1873 782 
043 ANDORRA 147491 575 20 1224 164 141494 530 254 3230 




10 328 693 20 21977 
048 YUGOSLAVIA 41622 12672 2086 2 24244 46 
052 TURKEY 19737 lBD5 16813 
7 3a 
2 1117 





2 204 IIOROCCO 71739 58162 11350 56 392 
208 ALGERIA 51635 23945 5376 20733 1416 165 
216 LIBYA 2722 2197 135 70 320 
314 GABON 67DB 10 6698 
2oo6 342 SOI!ALIA 2D56 
1224 122 
50 
3986 346 KENYA 5347 
1187; 
15 
372 REUNION 11875 
92 1567i 362 11i 37i 5857 390 SOUTH AFRICA 23164 
303 
638 
391 BOTSWANA 15394 
66 234Ui az 334240 42oz li 1 27BZ 15090 400 USA 767822 96 955 190974 
4D4 CANADA 5352 
au; 
249 183 2151 1393 5 1371 
406 GREENLAND 8674 5 
u4 416 GUATEIIALA 9343 500 1709 
6524 428 El SALVADOR 26689 20165 
lOB2B 458 GUADELOUPE 10821 
50 3191i 4a uz 391; 512 CHILE 3671D 130 
52D PARAGUAY 12422 12422 
13oooi 524 URUGUAY 131472 1472 





632 SAUDI ARABIA 18533 13282 762 
3146 
40 2456 
636 KUWAIT 15521 10756 207 55 
uoi 
1357 







706 SINGAPORE 45226 11747 1901 1115 30!15 










736 TAIWAN 25952 36 145 42 2 536 23282 
74 0 HONO KONO 32627 
254 
9151 5158 26 3477 1427 13387 
BOO AUSTRALIA 66282 55530 6 10492 
II' NEW ZEALAND 2D4006 2977 5037 9 195983 
lOGO W 0 R L D 4923714 332907 182767 1868984 BlOB 637049 453512 12161 5462B 428490 41163 B96175 
1010 INTRA-EC 2133526 308498 53D37 1031371 189 66002 111175 722D 25526 262496 44692 223320 
lOll EXTRA-EC 2790134 24357 129730 837613 7919 571047 342407 5641 2910D 165994 3471 672855 
1020 CLASS 1 1802681 5353 116273 51ot550 22B4 336D16 167954 2457 12095 135005 306 51D3BB 
1021 EFTA COUNTR. 491737 2463 105717 171052 
542i 
1169 19021 294 8073 106108 306 77534 
1030 CLASS 2 940425 18994 13457 294334 235013 170409 3146 16692 19UB 3165 159934 
1D3l ACP166l 140196 6310 3017 16014 2 1070 60710 
3i 
2302 3346 3164 44261 
1040 CLASS 3 4702B 10 28729 212 u 4044 313 lll31 2533 
8518.21 SINGLE LOUDSPEAKERS, IIOUNTED IH THEIR ENCLOSURES 
HAUT-PARLEUR UNIQUE IIONTE DANS SON ENCEINTE 
B518.21-9D SINGLE LOUDSPEAKERS, IIOUHTED IN THEIR ENCLOSURES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUIIIER 
HAUT-PARLEUR UNIQUE IIONTE DANS SON ENCEINTE, !AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVIl$! 
NOIIBRE 
DOl FRANCE 1092225 54271 36449 392B41 44007 
31704 
36019B 106057 98393 
002 IELO.-LUXIO. 234312 Z6DB4 44D7 72546 12 4462 2922; 4990 76450 39753 D03 NETHERLANDS 313569 55257 103150 3233 15532 13220 
U23i 
67854 
004 FR GERIIANY 1036550 2B52 464437 
99166 
3989 43955 267212 52533 136329 





D06 UTD. UNGDOII 2793910 43521 2B1603 240266B 1313 13914 1B684 
1029i 007 IRELAND 35840 20 24622 250 
uti 93; 655 ODB DEHI!ARK 48796 2055 
9370 
14977 2361 9867 17397 
009 GREECE 3B0846 474 354229 44BO 1523 4476 2707 3587 
DID PORTUGAL 155199 40139 1056 14670 3653 2948~ 1522 20613 
15795 
44062 
Oil SPAIN 349167 44D47 13D67 150307 
1i 
23473 16023 38441 4B714 
02B NORWAY 33583 5BB 7BOl 12127 627 35 5513 51 6831 
030 SWEDEN 663644 442B 15932 37632 203 10917 548487 36224 9821 
032 FINLAND 104072 4440 22693 3BB47 647 9489 1043 22530 4383 
036 SWITZERLAND 226664 925 8359 98134 520 11B77 32010 12136 62703 
D31 AUSTRIA 154944 2301 5D3 1D5480 471 1749 394B 23532 1696D 
DU ANDORRA 105156 1747 262 102991 100 104; 
56 
048 YUGOSLAVIA 18179 
16 358448 
6974 4 633 
10 
B176 1343 
400 USA 479327 37637 172 3003 10982 1807 67252 
404 CANADA 20BBIO 
156 
149966 2095 470 
236 
14801 494 40914 
706 SINGAPORE 2oaaa 1724 4779 3B liB 3B04 10033 





317i 1; 7; 
2977 
732 JAPAN 36518 10639 I866 aa 9 19680 
736 TAIWAN 40257 204 2098 19486 
234 
390 1492 5073 11514 
740 HOMO KONO 31210 95 3662 662 182 
722i 
449 6995 18931 
BOO AUSTRALIA 4B850 28932 1222 497 934 52B 9514 
1000 W 0 R L D 9570073 239756 1664300 4223066 94 27B263 3B1773 317337 1109157 521805 1714D B27382 
1010 INTRA-EC 6846971 214174 1051972 3629176 12 69767 211025 296934 485585 383949 15847 4BB530 
lOll EXTRA-EC 2723102 25582 61232B 593890 B2 208496 17074B 10403 623572 137U6 1293 33B852 
I 020 CLASS 1 2150967 23729 594192 394068 2 352B 142946 10403 620390 106798 1051 253860 
ID21 EFTA COUNTR. 1185B5B 12682 55352 294171 
ai 
lUI 34719 585523 99961 51 101548 
1D30 CLASS 2 442441 1853 13130 83210 204967 27746 3112 30055 242 78056 
1D40 CLASS 3 129694 5006 116612 1 56 ao 1003 6936 
8518.22 IIUL TIPLE LOUDSPEAKERS, IIOUNTED IN THE SAllE ENCLOSURE 
HAUT-PARLEURS PIUL TIPLES MONTES DANS LA MEllE ENCEINTE 
8518.22-90 PIUL TIPLE LOUDSPEAKERS, IIOUHTED IN THE SAllE ENCLOSURE, I EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUPIBER 
943 
1919 Suppleaentary untt - Untti suppl,atntalra Export 
Duttnotton 
Roport tng country - Poys d6cloront 
Coab. Naaancleture 
Hoaenclature coab. EUR-12 lo1g.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagne France Ireland ltol to: Nederland Portugel U.K. 
1511.22-90 HAUT-PARLEURS IIULTlPLES IIONTES tfANS LA IIEIIE ENCEINTE, <AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
NOI'IJRE 
DOl FRANCE 1272757 370612 73558 375552 171552 
saoui 34SZ 
76995 15915 3246 115347 
002 IELO.-LUXBO. 1417221 
271297 
52247 52359 16019 2926 155404 767402 57301 
DDS NETHERLANDS 1299512 158730 416217 25046 11901 361153 795 U711i 
6n 52979 
004 FR OERIIANY 790460 159151 192041 
126014 
64571 26425 6571 52670 71014 99429 
DDS ITALY 532243 15765 44711 71116 6DU 36276 11927 
76SU 21744 99611 
006 UTD. UNODOII 156640 371071 77001 21DU 261751 2163 21955 25466 7Dd 007 IRELAND ZZ179 1793 1754 
6170 s2i 
403 4914 
126 DDI OEHI'IARK 127341 9773 
341; 
11U7 431 50134 41540 
DDt GREECE 52130 1221 10924 5512 
" 
749 10674 15192 
OlD PORTUGAL 157394 19960 4040 30679 SD1Z4 713 1170 53219 1671i 
17419 
011 SPAIN 370561 73171 15909 U5UD 4274; 
3375 9174 37033 7155Z 





021 NORWAY 92140 15511 51494 57i7 4770 400 
517 533 12409 
UD SWEDEN 2U739 51742 139711 23716 19946 3747 lU 332Z Z6 13946 
DSZ FINLANO 17641 20515 30695 1913 1022 4041 4005 3796 UD 13677 
0 S6 SWITZERLAND 316147 45711 21107. 102071 55921 7012 2159 50961 2071 2Z75D 
OSI AUSTRIA 2495Z6 50514 21045 111612 7351 SZSl 1519 52657 1302 6161 




36062 33 Z71 347 
041 YUGOSLAVIA Z5911 ZZ6 23596 z 41 461 161Z 
05Z TURKEY Zl499 91 Zl6 24551 2ZIZ 4 723 561 
056 SOVIET UNION 4090 4 Z622 1464 604 41; 060 POLAND 41141 
zit 
40041 
szi 9110 127i 37Z REUNION 11015 10 14Z uz 
390 SOUTH AFRICA 71013 169 
59Z3; 
49166 30 z 
7DD7 ni 
616 27310 
4DD USA 240137 1519 34315 Z437 Z49l 5Z6 uzna 
404 CANADA 51356 zoo 9041 4DSD 243 141 1466 62 42466 
6SZ SAUDI ARABIA 1796Z 911 7476 3966 158 6l6 360 4391 
701 IIALAYSIA 10141 
n1; 
1601 7131 15 
ssi 7; 
49 Z031 
706 SINGAPORE 26275 3709 2949 73 97 156ZI 
721 SOUTH KOREA 1596 6 159 1242 
11i 
190 173 150 
1i 
5976 
732 JAPAN 44232 3920 4944 12SS5 3 50 107 22746 
736 TAIWAN 35012 3927 4713 9414 64 646 2 156 16090 
740 HOMO KONG 41957 94 7711 6911 2 254 283 lD 33615 
100 AUSTRALIA 4US9 2 15952 2657 ao 679 119 453 20397 
104 HEW ZEALAND 35720 26 240 1669 33715 
1000 W 0 R L D 1904932 1593110 1024361 1702106 lD 795119 521472 415539 1S0294 741111 911757 1033176 
1010 INTRA-EC 6969145 1316220 621740 1195432 
10 
657631 431362 401132 137947 640362 906410 58453Z 
1011 EXTRA-EC 1935041 207550 402621 507374 137551 97110 7407 12341 101449 12Z77 449344 
1020 CLASS 1 1607211 191251 369251 406640 92575 60174 7407 10309 95512 12092 354397 
1021 EFTA COUHTR. 1014590 191210 279017 252910 
10 
11997 11466 400 IllS 91117 12010 71230 
1030 CLASS 2 261315 9296 SS367 45257 44976 34763 2030 4424 115 94007 
lOU ACPU6l 9079 251 206 443 620 2940 5 120 114 4310 
1040 CLASS 3 59431 23 10 55477 1473 2 1513 940 
1518.29 LOUDSPEAKERS <EXCL. 1511.21 AHD 1511.221 
HAUT-PARLEURS, <N.ON REPR. SOUS 1511.21 ET 1511.22) 
1511.29-90 LOUDSPEAKERS, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, <EXCL. 1511.21-90 AND 1511.22-90) 
HUI'IIER 
HAUT-PARLEURS (AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl, <NON REPR. so us 1511.21-90 ET 1511.22-901 
HOI'IIRE 
001 FRANCE 6314132 3163323 1656306 590461 16043 7641i i 
793610 47277 10005 37104 
002 BELG.-LUXBO. 749592 
Haa65i 
317507 139017 1711 34104 102716 255 7249 
003 NETHERLANDS 2011424 16435 396476 Z057 15065 127631 11035 
Z011li 
20 24010 
0 04 FR GERIIANY 4444731 1953695 1621202 
47316; 1000 
13191 124354 1920 445103 1157 44541 
005 ITALY 1616513 363541 374150 542430 22052 1ni 9433Z 
15729 570 23172 
006 UTD. KINGDOII 3600065 1559501 50046 1530082 14415 303724 16927 66si 007 IRELAND 43114 
66743a 
1000 21611 331 1224 
214; 
749 5233 
005 DENMARK 1261258 
720 
560170 746 1310 622 16905 4222 
009 GREECE 55415 471 29419 192 36 4434 11662 1404 
010 PORTUGAL 236969 20196 
575552i 
14912 21071 51044 6585 40714 5300 
011 SPAIN 4789491 298704 612161 
907 
57922 40157 10727 7403 5464 
028 NORWAY 21974 
52630 
3423 12543 71 365 2292 2366 
OSD SWEDEN 472723 4384 53216 4052 73506 263027 15211 6627 
032 FINLAND 611731 315176 2120 196737 2527 51571 11565 19720 4515 
036 SWITZERLAND 169560 16135 691 10131 160 19115 19957 9415 23949 
035 AUSTRIA 427126 160121 5157 192140 360 21617 30244 16317 401 
041 YUGOSLAVIA 99636 14 
u74i 
13054 12 30 
273i 
75943 10513 
315o7 400 USA 1215043 120157 Z7Ul 1165 1000444 3129 501 





100 701 IIALAYSIA 56096 32415 !4z 4211 706 SINGAPORE 237130 193543 1594 37735 45 
400 
20 2961 1390 
732 JAPAN 50211 24121 22 564 47 595 3141 23 21291 
736 TAIWAN 129720 17054 342 14704 15000 545 310 1263 3502 
1000 W 0 R L D 29971017 10561639 8521122 5393503 1100 477113 1966246 156103 1147090 766840 20499 270662 
1010 IHTRA-EC 25264411 9575564 7170559 4445402 1000 419971 660244 133444 1432161 546775 19443 159111 
lOll EXTRA-EC 4706394 993070 651235 947901 100 57135 1306002 3359 414929 220065 1056 110144 
1020 CLASS 1 3455597 690511 335310 614020 15277 1179319 3359 409690 109116 500 97441 
1021 EFTA COUHTR. 1705065 544239 11614 534774 
l ~~ 1006 ~~~~~' 324935 63045 51091 1050 ~LASS 2 U9aon snss2 315't'it 30690'; ·~'!'1'1 .,~. ~·· -~ 1 !2~? 
1511.40 AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AIIPLIFIERS 
AIIPLIFICATEURS ELECTRIQUES D' AUDIOFREQUEHCE 
1518.40-91 AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC APIPLIFIERS, WITH ONLY ONE CHANNEL, CEXCL. 1511.40-30), <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
HUPIIER 
AI'IPLIFICATEURS ELECTRIQUES D' AUDIOFREQUENCE, HE COI'IPORTANT QU'UHE SEULE VOlE, <HOH REPR. SOUS 1511.40-30), <AUTRES QUE 
POUR AEROHEFS CIVILSl 
NOIIIRE 
001 FRANCE 20252 12034 94 3353 1222 
ai 
21 3546 
003 HETHERLAHDS 1505 3394 30 2729 55 
45i 35i 
2231 
004 FR GERIIAHY 23911 341 60 17 22727 
005 ITALY 20385 9919 619 60 
ss4 
9647 
011 SPAIN 12169 17 361 10; 1263 2520 7363 036 SWITZERLAND 4914 1955 421 46 2366 
031 AUSTRIA 3373 5 2690 
4 
56 61 13 542 
400 USA 12145 2 107Z 11767 
732 JAPAN 7706 12 7694 
1000 W 0 R L D 145810 15817 117 Z9394 6235 3916 1034 lOU 2520 14629 
1010 IHTRA-EC 96565 15114 540 20651 3270 2661 915 992 2520 48864 
lOll EXTRA-EC 49315 3 277 1906 2965 1255 119 21 35765 
1020 CLASS 1 41153 3 257 6640 906 717 105 16 33205 
1021 EFTA COUHTR. 15891 5 191 5400 647 696 59 16 1156 
1030 CLASS 2 6632 20 1932 2059 531 a 5 2070 
1511.40-99 AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AIIPLIFIERS, <EXCL. 1511.40-11 TO 1511.40-91) 
NUI'IJER 
AIIP~IFICATEURS ELECTRIQUES D' AUDIOFREQUEHCE, CHON REPI. SOUS 1511.40-10 A 1511.40-91> 
HOIIIRE 
001 FRANCE 10941 4959 322 25501 237 
1018 
419 23527 15792 95 10058 




17 7 147 34172 290 2524 
103 NETHERLANDS 65059 
" 
19411 5 415 1052 
1673. 
252 11152 
004 FR GERIIAHY 96956 1493 1191 
15674 
29613 1240 30 11155 22494 12306 
005 ITALY 51051 343 30 32 117 203 
l07i 
32637 1342 7650 
006 UTD. KIHGDOII 70171 44 693 11010 44 5l863 1569 4405 91 




6 14 621 
001 DENIIARK 12769 
40 
5743 101 630 1324 71 4634 
009 GREECE 7667 111 2659 413 25 Z394 1403 622 
010 PORTUGAL 16134 1645 6013 116 43 1449 6512 
37115 
916 
U1 SPAIN 55555 12 4170 
2974 
2260 5376 3699 3153 
121 CANARY ISLAN 4074 343 1 219 104 433 
021 NORWAY 6775 
100 
416 1533 3069 2Z 
ui 
350 61Z 103 600 
030 SWEDEN 17124 1004 2551 2S09 293 3661 1921 2 5674 
032 FINLAND 6635 
1077 
45 2527 119 6 213 1355 25 1577 








D51 SOVIET UHIDN 
4DO USA 
632 SAUDI ARAliA 
164 IHDU 
706 SINGAPORE 
7 21 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
741 HDHO KDHO 
IDD AUSTRALIA 
lDDO W D R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1121 EFTA CDUNTR. 
lDSD CLASS Z 
1DU ACPU6J 





















































































DD4 FR GER11AHY 
DDS ITALY 


















632 SAUDI ARAliA 
7SZ JAPAH 
756 TAIWAN 
74D HDHO KDHO 
lDDD W D R L D 
lDlD INTRA-EC 
lDil EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
lDZl EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1131 ACPU61 














































































































































ELECTRDPHDHES CDI'II'IAHDES PAR L 'INTRDDUCTIDH D'UNE PIECE DE ~DHNAIE DU D'UN JETDH 
U19.1D-DD CDIH-DPERATED DR DISC-OPERATED RECORD-PLAYERS 
HUIIIER 




D D4 FR GERIIAHY 
D06 UTD. KIHGDDI1 
056 SWITZERLAND 
4DO USA 
lDDD W D R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lDil EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 














































































































































































ELECTROPHDNES SANS HAUT-PARLEUR, INDH REPR. SDUS 1519.101, H'IHCDRPORAHT PAS DE DUPDSITlf D'EHREGUTRE11EHT DU SOH 





























































ELECTRDPHONES ISAH5 HAUT-PARLEUR, NON REPR. SDUS 1519.10-DOI, IH'INCDRPDRANT PAS DE DISPDSITIF D'EHREOISTREI1EHT DU SDHI 
HOI11RE 
DD6 UTD. KIHGDDI1 
036 SWITZERLAND 
4DD USA 
lDDD W D R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
112D CLASS 1 







































ELECTROPHDNES AVEC HAUT-PARLEUR, !NON REPR. SDUS 1519.1DI, N'IHCDRPDRAHT PAS DE DUPDSITIF D'EHREGUTREI1EHT DU SOH 




























1519.31 TURNTABLES "RECORD-DECKS" WITH AUTD11ATIC RECORD CHAHGIHO 11ECHAHUI1 
TOURHE-DISQUES A CHAHGEUR AUT011ATIQUE DE DUQUES 
1519.31-DD TURNTABLES "RECORD-DECKS•, WITH AUT011ATIC RECORD CHAHGIHO IIECHAHUI1 




















































































































Dest t nat ton 
Report tng country - Pays dlclarant Coab. Noaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~------------------------------------------------~ Hoaenclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ta Hedarland Portugal 
1519.31-DD TOURHE-DISQUES A CHAHGEUR AUTOI!ATIQUE DE DISQUES 
~L • ~~~B~~ VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























1519.39 TURNTABLES "RECORD-DECKS" <EXCL. WITH AUTOIIATIC RECORD-CHAHGIHG I!ECHAHISI!I 
TOURHE-DISQUES, AUTRES QU'A CHAHGEUR AUTOI!ATIQUE DE DISQUES 
1519.39-DD TURNTABLES "RECORD-DECKS", (EXCL. 8519.31-DDI 
HUI'IBER ' 





D 04 FR GERI!ANY 
005 ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































































I!ACHINES A DICTERPOUR LA REPRODUCTION DU SOH, H'IHCORPORAHT PAS DE DISPOSITIF D'EHREGISTREI!EHT DU SOH 
a519.40-DD TRANSCRIBING I!ACHIHES, (HOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE! 
HL• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUIIBER 
I!ACHIHES A DICTER POUR LA REPRODUCTION DU SOH, <H'IHCORPORAHT PAS DE DISPOSITIF D'ENREGISTREI!ENT DU 50HI 
NL • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOI'IBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





















8519.91 SOUND REPRODUCING APPARATUS CASSETTE-TYPE (EXCL. 1519.411 (HOT INCORPORATING A SOUHD RECORDING DEVICE! 
APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, (NOH REPR. SOUS 8519.401, H'IHCORPORAHT PAS DE DISPOSITIF 















































a519.91-IO SOUHD REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE-TYPE, WITH BUILT-IN AMPLIFIER, <EXCL. BUILT-IN LOUDSPEAKER!, CAPABLE OF OPERATING 
<EXCL. AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, DII!EHSIOHS •< 170 1111 X 7DD 1111 X 45 1!1'1, (NOT IHCORPORATIHG A SOUHD RECORDING DEVICE! 
HL• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUIIBER 
APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, AVEC AIIPLIFICATEUR IHCORPORE, <SAHS HAUT-PARLEUR IHCORPOREI, POUVAHT 
FOHCTIOHHER <SAHS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEUREI, DIIIEHSIOHS •< 170 1!1'1 X 100 1!11 X 45 1111, (H'IHCORPORAHT PAS DE DISPOSITIF 
D' EHREGISTREI!ENT DU SOH I 





0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 









977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































1519.91-91 SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, OF A UHD USED IH I!OTOR VEHICLES, <EXCL. 1519.91-10), (HOT IHCORPORATIHG A 
SOUHD RECORDING DEVICE! 
HUMBER 
APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, POUR VEHICULES AUTOI!OBILES, (NOH REPR. SOUS 1519.91-101, <H'IHCORPORAHT 
PAS DE DISPOSITIF D'EHREGISTREI!EHT DU SOHI 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

































































1519.91-99 SOUHO REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, <EXCL. 1519.40-DD TO 1519.91-911, (HOT IHCORPORATIHO A SOUHD RECORDING 
DEVICE I 
HL • HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUIIIER 
APPAREILS DE REPROOUCTIOH DU SOH, A CASSETTES, <HOH REPR. SOUS 15lt,40-DD A 1519.91-911, (N'IHCORPORAHT PAS DE 
DISPOSITIF D' EHREGISTREI'IEHT DU SOH I 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
001 FRANCE 




































































































1989 Suppleaentary unit - Untt6 supplfaentafra Export 
Destination 
Coeb. Noaenclature Report tng country - Peys dfclarant 
Hoaenclature coab. EUR-12. Bolg.-Lux. Danaark Deutschland . Hell as Espagna France Ireland Itolto Nodorlond Portugal U.K. 
3519.91-99 
021 CANARY ISLAM 7301 
IS 
40 7261 
036 SWITZERLAND 5232 2343 310 464 159i 977 SECRET COUNT 33755 3375S 
1000 W 0 R L D 332736 76751 1751 24103 14175 45474 5al4 17294 33755 217 113411 1010 IHTRA-EC 211719 71337 599 6241 6768 31561 1525 14513 2DD 73405 I 011 EXTRA-EC 37255 4914 1152 17362 7402 13913 4239 2709 7 35006 1020 CLASS I 43232 33al 913 6326 106 2239 ~00 1757 32760 I 021 EFTA COUHTR. 16296 5 911 5533 4 404 
3i 
565 3369 1030 CLASS 2 24351 1011 237 985 7296 11622 952 2207 
3519.99 SOUND REPRODUCING APPARATUS IEXCL. 351f.10 TO 3519.911 !HOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE! 
~~P~~~ILS DE REPRODUCTION DU SOH, IHOH REPR. SOUS 3519.10 A 3519.91), N'IHCORPORANT PAS DE DISPOSITIF D'EHREGISTREIIENT 
3519.99-10 SOUND REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OPTICAL READING SYSTEII, !NOT IHCORPORATIHG A SOUND RECORDING DEVICE! 
HUMBER 
APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, 
D'EHREGISTREIIEHT DU SOH! 
A SYSTEIIE DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER, IN'INCORPORANT PAS DE DISPOSITIF 
HOMBRE 
001 FRANCE 333721 251621 2131 91512 
426ai 
1029 36612 51 5637 




442 112092 356 2962 
003 HETHERLAHDS 595812 3010 130669 1a1534 27 
4421i 
762 431 
004 FR GERMANY 619912 236501 4141 
3151S 
1 251617 1517 32368 41707 




57142 969 261 
006 UTD. KINGDOM 355413 117156 5347 124226 105316 3053 42 
2634 007 IRELAND 4290 1022 577 
17415 
57 
ai 001 DENMARK 59101 16541 23014 
12 650 
1323 150 
010 PORTUGAL 29670 3101 22 4141 1750 11726 
11oi 
561 
011 SPAIN 109757 33506 457 30193 26156 1633 5193 10911 
021 NORWAY 16026 6165 3552 4421 650 207 67 239 25 
030 SWEDEN 27136 16276 7417 2402 1111 10 429 197 24 
032 FINLAND 9111 4232 471 3113 1490 us 2 371 31 101 036 SWITZERLAND 32725 15574 2447 1426 334 1 670 511 4519 





400 USA 173164 166243 1342 2 23 1254 
404 CANADA 7345 5352 572 42 316 152 341 
732 JAPAN 24561 10056 35 3016 10226 677 411 
736 TAIWAN 16501 15701 
102 
508 u; 4 ua 74 0 HONG KONG 2780 2137 114 43 175 
300 AUSTRALIA 10821 3930 224 149 351 1167 
1000 W 0 R L D 3011373 1341672 37931 525235 361 713715 300 7546 277961 31602 74992 
1010 INTRA-EC 2568327 1007254 17193 479106 121 684626 115 5404 272712 35731 65217 
1011 EXTRA-EC 450021 334400 20031 46179 240 29089 135 2142 5179 2171 9705 
1020 CLASS 1 416762 313161 19223 43041 16 22961 135 2046 4457 2161 1797 
1021 EFTA COUNTR. 131931 113842 14269 32506 1 4211 115 221 3347 2161 5425 
1030 CLASS 2 31207 21202 536 1611 224 6ll6 96 546 9 150 
1519.99-90 SOUND REPRODUCING APPARATUS, IEXCL. 1519.10-00 TO 3519.99-101, I NOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE! 
HL• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUIIBER 
APPAREILS DE REPRODUCTION DU SON, IHOH REPR. SOUS 3519.10-00 A 3519.99-10), IH'INCORPORANT PAS DE DISPOSITif 
D' EHREGISTREIIEHT DU SOH! 
HLt PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
HOIIBRE 
ODI FRANCE 22680 5756 a 1113 613 
12960 
5513 9537 
002 BELO.-LUXBG. 17211 
3457 
50 190 24 IOU 2231 
003 HETHERLAHDS 44702 
3; 
21045 2 1652 436 4110 
0 04 FR GERMANY 31104 12431 
793 3o4 
161 2409 16750 
005 ITALY 21321 21 5 1059 1662 11i 19644 006 UTD. KIHGDOII 25645 14420 316 9124 
1515; 0 07 IRELAND 15194 
100 2 
34 1 
2107 011 SPAIN 26395 256 
2610 
16692 7231 
021 CANARY ISLAM 2651 
ISS 153 Ii 41 1102 030 SWEDEN 1491 
i 
68 
036 SWITZERLAND 7767 16 2221 533 61 4921 
664 IHDIA 1357 41 1316 
650 THAILAND 736 5 731 
2557 977 SECRET COUNT 2557 
1000 W 0 R L D 297620 31417 751 37112 3935 77179 1150 31919 2557 251 95732 
1010 INTRA-EC 211687 37635 104 32556 944 41131 1662 12724 
2si 
77224 
1011 EXTRA-EC 13375 152 654 4626 2991 29041 111 26264 11501 
1020 CLASS 1 21316 229 434 3311 43 3302 69 7633 12711 
1021 EFTA COUHTR. 14447 4 239 3013 3 562 65 935 
ui 
9506 
1030 CLASS 2 52744 542 220 331 2937 25175 1 17492 5711 
1031 ACP166l 7269 419 116 53 1 177 1 319 251 5092 
1040 CLASS 3 2315 II 900 11 64 111 1139 2 
1520.10 DICTATING MACHINES !HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOUltCE OF POWER! 
MACHINES A DICTER POUR L' EHREGUTREIIEHT DU SOH, HE PDUVANT FOHCTIOHHER SANS SOURCE D' ENEROIE EXTERIEURE, MEllE 
INCORPORANT UH DISPOSITIF DE REPRODUCTION DU SON 
1520.10-00 DICTATING MACHINES FDR SOUND RECORDING, !NOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!., WHETHER OR NOT 
INCORPORATING A SOUND REPRODUCING DEVICE 
HUMBER 
MACHINES A DICTER POUR L'ENREGISTREIIENT DU SON, HE POUVANT FONCTIOHHER SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, MEllE 
IHCORPORAHT UH DISPOSITIF DE REPRODUCTION DU SOH 
HOMBRE 
001 FRANCE 10959 251 5561 
1000 
1169 1014 2117 
002 BELG.-LUXBO. 5141 
1i 
3682 u• 329 137 003 NETHERLANDS 5519 32 4435 3a 241i 149 004 FR GERMANY 9037 2527 
nuz uo4 
2172 1163 
006 UTD. KINGDOM 33539 1 16 6 
a21i 008 DENMARK 13791 5305 106 167 
030 SWEDEN 10299 10216 
765; 
13 
400 USA 12056 371 4011 
100 AUSTRALIA 4261 1145 116 3007 
1000 W 0 R L D 130335 3046 151 79221 30 2019 1104 13732 4111 26144 
1010 INTRA-EC 16703 3046 32 53041 1239 1104 5774 4171 17519 
lOll EXTRA-EC 43602 119 26110 710 7951 10 1555 
1020 CLASS 1 37650 46 21164 II 7775 7947 
1021 EFTA COUHTR. 17709 4 17525 1 
ui 
179 
1030 CLASS 2 2225 73 661 751 550 
1520.20 TELEPHONE ANSWERING MACHINES 
REPOHDEURS TELEPHONIQUES 




001 FRANCE 6964 1637 2714 2581 u• 25 517S 297; 002 BELO.-LUXBG. 16011 ass2 507 5123 ni 003 NETHERLANDS 22062 152 11491 1689 
550 li 0 04 FR GER11AHY 4935 471 751 
1510 
3142 





036 SWITZERLAND 11799 Ill 10925 
20 1i 038 AUSTRIA 11134 20 511 7197 
6i 043 ANDORRA 12391 420 3683 1015 150 
1000 W 0 R L D 137740 12175 11771 54512 1301 19711 4 1319 11911 24339 
1010 IHTRA-EC 62652 12044 4124 26035 347 7315 1 413 6779 5524 
947 
1919 Supplaaantar~t untt - Untt6 supp16atntatrt Export 
Dast t nat ton 
Coab. Hoatnclatura~------------~------------------------~R=o~p~or~t=f=n~g~c=•="="t=r~~~-~P=•~~~·-d=l=c~lo=r=•="~t--~----~----~~~~------~------~~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 ltlg.'-Lux. Danaark Dtutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Htdtrland Portugal U.K. 
1520 .20-oa 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





















1521.31 IIAOHEUC TAPE RECORDERS IHCORPDRATJHG SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE 









1520.31·11 IIAQHEUC TAPE RECORDERS IHCORPDRATJHG SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, WITH BUILT-IN APIPLIFIER AHD ONE DR 
IIDRE BUILT•IN LOUDSPEAKERS, CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, IEXCL. 15ZD.ZD·DDI 
HL• HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
HUIIIER 
APPAREILS D'EHREGUTREIIEHT ET DE REPRDDUCUDH DU SOH, A CASSETTES, AVEC APIPLIFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUT·PARLEURS, 
IHCDRPORES, POUVAHT FOHCTIDHHER <SANS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, NOH REPR. SDUS 1520.20-DOI 





DD4 FR GERMANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KIHGDDII 
DDI DEHPIARK 
011 SPAIN 
D 36 SWITZERLAND 
D38 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
977 SECRET COUNT 
10DD W 0 R L D 
101D IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
IDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






















































































1520.31-19 IIAGHETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, WITH BUIL T·IH AMPLIFIER AHD DHE DR 
IIDRE BUILT-IN LOUDSPEAKERS, OPERATING WITH AN EXTERNAL SOURCE OF POWER IEXCL. 15ZD.1D·DD AHD 15ZD.ZD·DDI 
HL• HD BREAKDOWN IY COUNTRIES 
HUIIIER 
APPAREILS D'EHREGISTREMEHT ET DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, AVEC AMPLIFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUT·PARLEURS, 
IHCORPORES, FDHCUDHHAHT AVEC SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, IHOH REPR. SDUS 8520.10-DO ET 152D.ZO·ODI 





DD4 FR GERIIAHY 
DSO SWEDEN 
977 SECRET COUNT 
IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 





































































1520.31-SD MAGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, WITH BUILT-IN AMPLIFIER IEXCL. 
IUILT·IH LOUDSPEAKER), CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AM EXTERNAL SOURCE OF POWER, DIMENSIONS •< 170 1111 X !DO 1111 X 45 1111 
HUMIER 
APPAREILS D'EHREOISTREIIEHT ET DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, AVEC AMPLIFICATEUR IHCORPORE, <SAHS HAUT·PARLEUR 
IHCORPOREI, POUVAHT FOHCTIOHHER <SANS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEUREI, DIMEHSIOHS •< 170 1111 X IDD 1111 X 45 1111 
HOIIIRE 





















1520. 31·90 IIAGHEUC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUHD REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, I EXCL. 1520 .!D-OD TO 152D. U·!OI 
HUMBER 





OD4 ~R GERIIAHY 
DDS ITALY 
DU UTD. KIHODOII 
DD7 IRELAND 









IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA·EC 
1D11 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























































517779 !7!7a 25971 41412 
241511 !511D 1D671 11667 
69191 1561 15ZU 22115 
55677 1514 14921 11655 
5!247 1461 1D529 95D9 
1U41 49 !56 1446 


































































15ZD.!9·1D IIAOHETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS, USIHO MAGNETIC TAPES OH REELS, FUHCTIOHIHG EITHER AT 
A SINGLE SPEED OF 19 Cll PER SECOND OR AT SEVERAL SPEEDS IF THOSE COIIPRUE ONLY 19 CM PER SECOND AHD LOWER SPEEDS 
HUMBER 
APPAREILS D'EHREGUTREIIEHT ET DE REPRODUCTION DU SOH, UTILUAHT DES lANDES IIAGHETIQUES SUR BOIIHES, FOHCTIOHHAHT A UHE 












74D HOHQ lOHQ 
10DD W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 










































































































































































19!9 Supplonntar~ unit - UniU supplbonhlro Export 
Destination 
Reporting country - PillS dlclarant ~~=~~cr~:~~~~~!~~~t---~E~U~R--1~2~~a.~I~g-.--~L-ux-.--~D-.n-.-.-.~k~Do_u_t_s_c~h~lo-n-d~---H~o~l~l~os~~~Es~p~o~g~n~a--~~F~r-on~c~o~~~~r~o-l-a-nd------It-•-l-l-a--H-o-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-o-l------u-.-~~. 
!S20.39-9D MAGNETIC TAPE RECORDERS IHCDRPORATIHG SOUND REPRODUCING APPARATUS, IEXCL. a520.39-10l 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
ODS ITALY 










I 011 EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































































1520.90 SOUHD RECORDING EQUIPMENT WHETHER OR HOT INCORPORATING A SOUND REPRODUCING DEVICE I EXCL. 1520.10 TO 1520,391 
APPAREILS D'EHREGISTREMEHT DU SOH, MEllE IHCORPDRAHT UH DISPOSITIF DE REPRODUCTION DU SOH, IHDH REPR. SDUS 1520.10 A 
1520.391 
1520.90-10 MAGNETIC TAPE RECORDER AHD OTHER SDUHD RECORDING APPARATUS, WHETHER DR HOT IHCDRPDRATIHG A SOUND REPRODUCING DEVICE, 











APPAREILS D'EHREGISTREMEHT DU SOH, I'IEIIE IHCDRPDRAHT UH DISPDSITIF DE REPRODUCTION DU SOH, IHOH REPR. SOUS 1520.10-00 A 
1520.39-9Dl, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOMBRE 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1 D20 CLASS 1 



























1520.90-90 I'IAGHETIC TAPE RECORDER AHD OTHER SOUHD RECORDING APPARATUS, WHETHER OR HOT IHCORPORATIHG A SOUHD REPRODUCING DEVICE, 
IEXCL. 1520.10-00 TO 1520.90-101 
HUI'IBER 






004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 




056 SOVIET UHIDH 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
















































































APPAREILS D'EHREGISTREIIEHT DU DE REPRODUCTION VIDEDPHDHIQUES A !ANDES MAGHETIQUES 

























~PPU<TI S 0' f~RFGI~TR~MEHT OU OF REPROOtlr.TIOH VIDFOPHOHIQUES A BAHDES MAGHETIQUES, POUR AEROHEFS CIVILS 
nuntsKt 
D 04 FR GERMANY 
DOS ITALY 
1000 W 0 R L D 
lOID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



































































1521.10-31 VIDEO RECORDING OR REPROOUCIHO APPARATUS, MAGNETIC TAPE-TYPE, WIDTH =< 1.3 CM, TAPE SPEED =< 50 IVVS, WITH IH THE SAME 
HOUSING A BUlL T-IH TEL EVISIOH CAI'IERA, I EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUMBER 
APPAREILS D'EHREOISTREIIEHT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHOHIQUES A BAHDES MAGNETIQUES, LAROEUR =< 1,3 Cl'l, VITESSE DE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 























































































8521.10-39 VIDEO RECORDIHO OR REPRODUCING APPARATUS, MAGNETIC TAPE-TYPE, WIDTH =< 1.3 CM, TAPE SPEED =< 50 IIIVS, IEXCL. 
1521.10-311, ( EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUMBER 
APPAREILS D'EHREOISTREI'IEHT DU DE REPRODUCTION VIDEOPHOHIQUES A BAHDES I'IAGHETIQUES, LARGEUR =< 1,3 CM, YITESSE DE 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
































































































































1919 Supplaaantary untt - Untt6 supp16aantatra Export 
Dast I nat lon Reporting country - Pa!lls d6clarant 
Coab. Noaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna Franca Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
1521.10-39 
007 IRELAitD 25647 ; 152 i 12 25482 008 DENI'IARK 7824 4251 
21i 
220 3347 





D 10 PORTUGAL 27983 860 
6 
13377 55 1151 ,,; 11016 
Dll SPAIN 172962 3934 20851 499 22240 6U 12"33 
030 SWEDEN 2651 102 188 1128 281 10 942 





036 SWITZERLAND 10079 239 1 3578 
15oi 
5138 
038 AUSTRIA 14158 9 9159 1366 2 2119 
043 ANDORRA 7454 81 770 6587 
za3 
15 
048 YUGOSLAVIA 5927 1 4961 301 381 
052 TURKEY 3790 1 3774 6 
10 
9 
056 SOVIET UNION 1132 a 
10 
987 a 118 
061 POLAND 2226 7 2209 2 062 CZECHOSLOVAK 565 1 562 
3 064 HUNGARY 7900 1 7895 
i 
1 





400 USA 2662 537 10 35 2023 
612 IRAQ 1465 1 6 1458 
740 HDHO KDHO 2445 4 2081 355 
1000 W D R L D 1318066 15033 2815 349968 45 1377 146874 2029 31187 25135 616 742987 
1010 INTRA-EC 1110457 14166 1728 308923 5 912 5941 1915 30392 23538 410 722457 
lOll EXTRA-EC 207587 861 1087 41043 40 461 140933 44 785 1597 206 20530 
1021 CLASS 1 55054 459 976 25900 1 7 9827 43 474 1538 3D 15799 
1021 EFTA CDUHTR. 30571 369 731 15683 
3i 
5 2714 149 1521 30 9369 
1030 CLASS 2 139607 381 101 2584 454 131089 310 37 176 4436 
1031 ACPU6) 2122 233 12 54 3 3 519 39 33 175 1050 
1041 CLASS 3 12926 21 10 12559 1 17 1 22 295 
1521.10-90 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, I'IAGHETIC TAPE-TYPE, CEXCL. 1521.10-10 TD 8521.10"391 
HUIIBER 
APPARElLS 0' EHREOUTREIIEHT OU DE REPRODUCTION VIDEDPHONIQUES A lANDES IIAGNETIQUES, CHON REPR. SOUS 8521.10-10 A 
8521.10-39) 
NOIIBRE 
001 FRANCE 166181 1848 28 282 2 
3542 
50 104167 5040 54764 




32 1694 1952 
003 NETHERLANDS 89617 3 881 84338 64 
3633 
2265 










006 UTD. UNGDOII 23012 554 942 19025 512 521 6241; 007 IRELAND 62430 1 
64 3i 34 ; 10 008 DEHIIARK 1017 7f 353 444 
009 GREECE 1837 51 156 
335 
1489 95 36 10 
OlD PORTUGAL 7193 656 
3 
373 4890 415 117 407 
011 SPAIN 27450 2145 46 23309 338 9 1594 
030 SWEDEN 726 3 532 67 6 
92 
53 65 
032 FINLAND 301 12 133 43 
164 5i 
3 17 
036 SWITZERLAND 830 78 445 4 86 
038 AUSTRIA 22016 396 985 2715 180 2 .17738 
048 YUGOSLAVIA 2264 156 ao 2 1970 56 





056 SOVIET UNION 274 2 106 70 57 
060 POLAND 638 1 532 6 98 
208 ALGERIA 804 7 2 795 
3 20 390 SOUTH AFRICA 181 1• 136 21 
400 USA 206 20 44 6 42 90 
458 GUADELOUPE 1481 1480 
462 IIARTINIQUE 1702 1702 
480 CDLDIIBIA 34 
4i 
34 
i 680 THAILAND 51 2 
701 IIALAYSIA 68 58 
14 
10 
706 SINGAPORE 74 36 22 
724 NORTH KOREA 70 70 
i 14 34 42 67 732 JAPAN 201 35 
740 HDHG KDNO 112 5 1 39 66 
1000 W 0 R L D 486631 10566 2630 7404 135 635 181761 881 111036 14882 156698 
1010 INTRA-EC 446713 9396 798 4002 3 346 172208 773 106985 14758 137._4J 
1011 EXTRA-EC 39765 1157 1832 3402 ao 286 9553 108 3966 124 19254 
1020 CLASS 1 28732 761 1734 1931 63 41 3004 108 2333 109 18648 
1021 EFTA CDUNTR. 24898 489 1661 1549 2 1 2887 92 231 64 17922 
1030 CLASS 2 9586 373 96 349 17 245 6454 1589 11 449 
1031 ACPU6l 1034 167 18 46 13 465 203 7 112 
1040 CLASS 3 1447 23 2 1122 95 44 4 157 
1521.90 VIDEO RECORDING DR REPRODUCING APPARATUS, CEXCL. IIAGNETIC TAPE-TYPEl 
APPARElLS D'ENREOlSTREIIENT DU DE REPRODUCTION VlDEOPHDNIQUES, AUTRES QU'A lANDES IIAGNETIQUES 
8521. 90-DI VIDEO RECORDING DR REPRODUCING APPARATUS, CEXCL. I'IAGNETIC TAPE-TYPEl 
NL• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUII8F.R 
APPAREILS D' EHREGISTREIIENT DU DE REPRODUCTION VlDEOPHDHIQUES UUTRES QU'A lANDES I'IAGNETIQUESl 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOIIBRE 
001 FRANCE 28552 22046 20 1440 
1834 
195 1280 3571 




2 359 1104 
003 NETHERLANDS 21563 909 1846 
z3 
139 667 
D 04 FR GERIIANY 23619 8420 634 
372 
5002 5007 203 4330 
005 ITALY 2001 1162 
6i z 1 83 ao7 17S 383 006 UTD. KlNGDOII 10399 8432 107 65 40 
5830 007 IRELAND 5836 1 5 
143 3B zo2i Dll SPAIN 13727 4511 
14 
751 5556 
030 SWEDEN 700 33 46 
26 
12 6 318 271 
036 SWITZERLAND 4151 2088 
200 
160 1502 141 234 
038 AUSTRIA 1213 834 133 7 38 1 
052 TURKEY 1487 
16 
1320 17 134 16 
056 SOVIET UNION 3022 
" 
11 2848 48 
400 USA 1601 10 45 18 146 1369 
404 CANADA 207 13 
837 ; 193 462 IIARTINIQUE 842 i 200 7 508 BRAZIL 212 
i 37 
2 
i 732 JAPAN 447 21 a 370 
740 HONG KONG 414 2 10 37 
50 
2 362 





977 SECRET COUNT 16U 
1000 W 0 R L D 160616 67328 1560 9738 52 6290 15475 1156 30571 1601 238 26607 
1010 INTRA-EC 112441 63567 725 5886 2 5562 9856 1070 4209 2 21569 
1011 EXTRA-EC 46555 3760 135 3852 50 721 5615 86 0 26360 231 5038 
1020 CLASS 1 36046 3253 798 2246 33 2264 73 23356 4023 
1021 EFTA COUNTR. 8037 3101 771 393 
50 
26 1524 20 517 
23i 
1685 
lOU CLASS Z 6051 414 35 186 692 3314 13 149 967 
1031 ACPU6l 1153 357 16 27 125 485 45 31 67 
1040 CLASS 3 4458 93 2 1420 3 37 2855 48 
8525.10 TRANSI!ISSlON APPARATUS RADIO-TELEPHONY, RADIO-TELEGRAPHY, RADIO-BROADCASTlNO OR TELEVISION 
APPAREILS D'EIIlSSION, POUR LA RADIOTELEPHONIE, LA RADIOTELEGRAPHlE, U RADIDDIFFUSION OU U TELEVISION 
8525.10-10 RADIO-TELEGRAPHIC AND RADIO-TELEPHONIC TRANSIIlSSlDN APPARATUS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUI!IER 
APPAREILS D' ElllSSlOH, POUR RADIOTELEPHONIE ET RADIOTELEGRAPHIE, POUR AEROHEFS ClVILS 
HOI!BRE 
001 FRANCE 1538 
215 
16 7 12 1503 
003 NETHERLANDS 22153 17 21 1 21897 
005 ITALY 287 
i 
287 
008 DEMARK 3799 3790 
1000 W 0 R L D 30490 234 422 46 47 206 13 329 26 29161 
950 
1919 Suppleaentary unit - Unttt suppl•••ntafre Eaport 
Dest inat ton 
Coab. Noaenclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaanclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espegna Franca !roland Itolfo Hadar land Portugal U.K. 
8525.10-10 
1010 lHTRA-EC 28970 229 31 44 1 13 5 245 26 28501 1011 EXTRA-EC 1520 5 584 2 46 125 1D 84 5 ua 1021 CLASS I lOU 2 584 1 
46 
36 9 31 610 1031 CLASS 2 441 3 1 87 1 46 5 251 
8525.10-90 RADIO-TELEGRAPHIC AHD RADIO-TELEPHONIC TRAHSIIISSIOH APPARATUS, IEXCL. 
TELEVISION 
FOR CIVIL AIRCRAFT), FOR RADIO-BROADCASTING OR 
NL • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUI'IBER 
APPAREILS D'EIIISSIDH, POUR 
OU TELEVISION 
RADIOTELEPHDNIE ET RADIDTELEGRAPHIE, IAUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSl, POUR RADIODIFFUSIDN 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HDIIBRE 
001 FRANCE 14718 1239 7 3227 103 
25435 
797 27 931a 
002 BELG.-LUXBG. 2al4a 
3412 
11 417 11 55 2929 
003 NETHERLANDS 16551 221 1112 6 2482 
6 
43 9275 
004 FR GERI'IAHY 17752 471 22 
2a2i 
232 4575 527 1191a 
005 ITALY 22745 21 4 11 14315 1 
96 
5501 
006 UTD. KINGDOM 3525 124 41 1397 21 1131 13 
6516 007 IRELAND 6605 5 6 2 
i 
76 
oaa DENMARK 2oaa 161 515 9 a 1292 
009 GREECE 20!7 105 737 
13i 
11 an 432 
DID PORTUGAL 2975 54 
6 
71 729 525 
2212 
1463 
011 SPAIN 11919 Ha 715 
22 
10790 651 4266 
02a NORWAY 2417 219 1144 24 27 911 
130 SWEDEN 1665 41a 435 3 63 73 664 
132 FINLAND 1025 
230 
142 zal 5 246 
aai 
551 
036 SWITZERLAND 17155 5 1671 2 3 10012 4256 o3a AUSTRIA 2111 
10 
2 2051 1 7 11a 
048 YUGOSLAVIA 761 247 2 10 492 
052 TURKEY 1225 5 612 61 S47 
056 SOVIET UHIOH 256 52 15 119 
064 HUNGARY 1024 12 
li 
912 50 
214 MOROCCO 565 S.9 11 165 
2 
107 
201 ALGERIA 117 5 2 10 17D 
216 LIBYA 640 11 
35 
75 1 411 
220 EGYPT 255 
10 
11 2 55 164 
236 BURKINA FASO 21 11 
244 CHAD 22 15 
241 SEHEGAL 52 29 
26 D GUINEA 15 
30 4 14 272 IVORY COAST 47 
2i 
13 
144i 276 GHANA 1471 2 
2a0 TOGO 11 2 9 
2a4 BEHIH 20 145 20 2197 281 NIGERIA 2355 6 
314 GABON 19 
10 
19 
311 CONGO 16 
34 
6 
322 ZAIRE 55 1 13 
45i 346 KENYA 506 46 2 
370 IIADAGASCAR 11 11 
372 REUNION 359 551 
573 IIAURITIUS 132 132 
i z7 512 ZIIIBABWE 44 d 6i !6 16 390 SOUTH AFRICA 617 a 
114 
20 499 
4DD USA 13407 55 2772 17 69 41 10552 
404 CANADA 1206 250 5 535 5 655 
412 IIEXICO 76 11 59 6 
416 GUATEIIALA 26 1 
14 
25 
4aD COLOIIBIA 94 79 1 
496 FR. GUIANA 17 17 
7i 5DD ECUADOR 160 a4 
26 504 PERU 27 1 
10 5Da BRAZIL 64 
5 
25 29 
6DD CYPRUS 4a 
26 
17 22 
624 ISRAEL 461 26 19 510 
621 JORDAN 211 





647 U.A.EIIIRATES 2027 22 427 311 
649 OIIAN 3505 4 
li 
3501 
652 NORTH YEllEN 54 
60 
45 
664 INDIA 357 3 290 
669 SRI LANKA 1 
,; i 1 9i 610 THAILAND 127 1 
7 D D INDONESIA 377 4 150 
,; 243 711 IIALAYSIA 970 
zi 4 21 6 924 716 SINGAPORE 529 14 45 441 
708 PHILIPPINES 714 525 190 1 
720 CHINA 516 5I 541 
724 NORTH KOREA 1 
i 
1 
4 a4; 732 JAPAN 915 131 
i 736 TAIWAN 112 7a 49 11 31 
71t0 HONr. KONG 1DD11 94 3141 2: 6054 800 AUSIRALIA 131\ 8~ .. !~l 1128 
an HEW ZEALAND a12 95 15 702 
809 H. CALEDONIA 71 71 
822 FR.POLYNESIA 27a 274 
4552 977 SECRET COUNT 4552 
IOIDWORLD 225361 6779 1245 22555 12 233a UD48 151 6505 4552 2263 99552 
1010 INTRA-EC 136795 5947 512 11010 
12 
sza 60246 21 3579 2245 52909 
1011 EXTRA-EC 14186 a32 931 11323 IUD 19102 137 2914 2 46423 
1020 CLASS 1 45DDD 302 a26 9754 3 103 11241 114 1136 21621 





1030 CLASS 2 36075 526 104 1359 9 1705 7219 1861 25210 
1051 ACP166) 6101 320 6 131 3 112 556 64 2 4900 
1040 CLASS 3 5111 4 1 230 2 1342 10 1522 
1525.20 TRANSIIISSION APPARATUS INCORPORATING RECEPTION APPARATUS, FOR RADIO-TELEPHONY, RADIO-TELEGRAPHY, RADIO-BROADCASTING OR 
TELEVISION 
APPAREILS D'EIIUSION INCORPORANT UN APPAREIL DE RECEPTION, POUR LA RADIOTELEPHONIE, LA RADIOTELEORAPHIE, LA 
RADIODIFFUSION OU LA TELEVISION 
1525.20-lD RADIO-TELEGRAPHIC AND RADIO-TELEPHONIC TRANSIIISSION APPARATUS, INCORPORATING RECEPTION APPARATUS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUIIBER 
APPAREILS D'EIIISSION INCORPORANT UN APPAREIL DE RECEPTION, POUR RADIOTELEPHONIE ET RADIOTELEGRAPHIE, POUR AERONEFS 
CIVILS 
NOIIBRE 
ODI FRANCE 511 5 291 2 
ni 6 15 004 FR GERIIANY 410 5 
40 4 
15 61 
DD6 UTD. KINGDOII 114 24 77 36 
14 1111 SPAIN 75 2 51 a 
4DD USA 514 74 41 2 317 
404 CANADA 225 155 5 15 
lDDD W 0 R L D 4991 14 157 799 375 2006 50 61 2 1539 
I DID IHTRA-EC 1515 1 55 511 2~~ 755 15 55 2 251 lOll EXTRA-EC 5406 15 102 411 1275 17 15 1219 
1020 CLASS 1 1197 5 7a 251 472 15 12 lOll 




Ill 5 9 595 
1030 CLASS 2 1593 24 t7 719 4 1 117 
1031 ACP166l 247 1D 3 lU 2 39 
1525.20-90 RADIO-TELEGRAPHIC AND RADIO-TELEPHONIC TRANSIIUSION APPARATUS, INCORPORATING RECEPTION APPARATUS, IEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT), FOR RADIO-BROADCASTING OR TELEVISION 
NL• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
UK• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEIIENTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991.10-01 
NUIIBER 
951 
1919 Supple•entary untt - Untt6 supp16eentalre Export 
Dest t nat I on 
Report tng country - Pays dtclarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab .. EUR-12 !lalg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italto Nederland Portugal U.K. 
1525.20-90 APPAREILS D' EIIISSIOH IHCORPORAHT UH APPAREIL DE RECEPTION, POUR RADIOTELEPHOHIE ET RADIOTELEGRAPHIE, UUTRES QUE POUR 
AEROHEFS CIVILSl, POUR RADIODIFFUSIOH OU TELEVISION 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUANTi:rES ET UNITES SUPPLEIIENTAIRES COHFIDEHTIELLES, REP US so us 9990.00-00 
NOI'IBRE 
ODl FRANCE 135337 24034 13959 65213 912 
2351; 
659 30416 
002 IELG.-LUXBQ. 46191 
2251; 
5909 15627 16 1056 
003 NETHERLANDS 16176 13310 50039 li 61 411 395 004 FR GERI'IANY 22414 9513 7730 
12ni 
275 4741 195 11 





006 UTD. UNGDOII 73269 127 15629 34705 243 13121 1 
007 IRELAND 2249 
243i 
21 2202 1 I 17 
DOl DEHI'IARK 14611 
ui 
11745 13 311 176 
009 GREECE 6151 251 3522 1145 600 222 
010 PORTUGAL 21516 104 1149 15179 3672 512 210 
Ill SPAIN 50417 25992 12611 3613 
a362 
1677 6503 
121 CANARY 15LAH 1412 45 5 
024 ICELAND 974 973 1 
12 125 FAROE 15LES 747 
33i 
735 
541i ; 021 NORWAY 17725 11636 1346 
030 SWEDEN 42964 150 24952 17602 25 235 
032 FINLAND 22271 55 16691 5335 170 13 
036 SWITZERLAND 32117 373 17559 11530 700 2722 
031 AUSTRIA 25151 11 5630 19376 
792 
124 10 
043 ANDORRA 27566 
2115 612 
272 26411 21 
041 YUGOSLAVIA 4251 1104 20 337 
052 TURKEY 1475 400 737 275 56 
056 SOVIET UNION 742 
197i 
624 107 I 
061 POLAND 7476 207 5295 
i 064 HUNGARY 2591 
i 
166 2431 
2 1236 204 I'IOROCCO 1465 191 27 6 
201 ALGERIA 154 42 129 14 327 342 
212 TUNISIA 916 2 315 209 
i 
155 164 
216 LUYA 117 
u2 
22 13 5 6 
220 EGYPT 427 19 93 2 122 I 
276 GHANA 232 164 67 
210 TOGO 253 
34 
3 250 
4 211 NIGERIA 317 219 59 
302 CAI'IEROON 1024 766 41 213 4 
311 CONGO 241 
79i 
4 221 16 
322 ZAIRE 133 9 16 10 
3i 330 ANGOLA 140 3 25 60 14 
334 ETHIOPIA 164 
i 
147 16 
342 SOI'IALIA 56 
li 
3 52 
346 KENYA 277 
1i 
56 210 
IOJ 352 TANZANIA 199 23 41 
ui 
11 
366 I'IOZAI'IBIQUE 426 21 4 55 121 
372 REUNION 2221 1 
6i 
2227 
312 ZII'IBABWE 61 
z2 i u7 92 390 SOUTH AFRICA 3794 3562 
2 15li 400 USA 9570 73 479 7036 I 453 
404 CANADA sa 11 210 313 6 14 1 11 
406 GREENLAND 631 ; 625 6 62 16D4 374 412 I'IEXICO 2560 12 503 
436 COSTA RICA 54 
uz2 
54 
45B GUADELOUPE 1123 
462 IIARTlNIQUE 1713 1712 
32 472 TRINIDAD, TOB 32 
ui 410 COLOMBIA 405 
6 zi 
295 
414 VENEZUELA 113 
3Di 
71 
496 FR. GUIANA 411 
i 
111 312 11i 500 ECUADOR 544 
4 
41 
9i 504 PERU 309 172 2 23 11 
501 BRAZIL 256 29 9 160 4 54 
512 CHILE 366 77 31 41 200 





521 ARGENTINA 241 1 
46 
121 
600 CYPRUS 1252 1124 I; 32 50 612 IRAQ 137 23 1 24 
li 616 IRAN 210 4 111 
i 624 ISRAEL 651 206 309 
44 
133 
632 SAUDI ARABIA 1555 676 73 723 36 





647 U.A.EIIIRATES 1537 316 33 1111 
649 OMAN 421 334 65 29 
662 PAKISTAN 1055 
332 
7 1040 I 
211 664 INDIA 1071 374 70 7 
610 THAILAND 5469 211 5050 127 4 
i 7Dl I'IALAYSIA 2717 I; 2731 51 2 716 SINGAPORE 613 302 213 5 3 
701 PHILIPPINES 24 3 1 15 
ai 
5 
720 CHINA 1171 141 519 262 101 
72B SOUTH KOREA 116 41 51 12 
li 
3 2 
732 JAPAN 2663 1341 112 717 406 
736 TAIWAN 211 72 74 34 101 
2 740 HONG KONG 11039 2232 162 14637 1004 
100 AUSTRALIA 173~ 31~ HZ s~~ ~'~ ll9 
977 SECRET COUNT 37542 37542 
1000 W 0 R L D 129431 125992 172030 311606 321 11131 99561 171 56230 37542 140 
lOll INTRA-EC 510495 111293 75297 215195 165 6533 53532 177 47512 21 
1 D 11 EXTRA-EC 211077 14441 96733 103410 156 11516 46029 1 1597 117 
1020 CLASS 1 195103 5335 79977 73402 24 972 29931 5454 a 
1021 EFTA COUNTR. 141972 919 76441 59252 
125 
3 1024 4326 
109 1030 CLASS 2 70421 5741 14190 19911 10602 16001 3027 
1031 ACPU6l 7147 2394 599 1067 II 250 3107 413 109 
1040 CLASS 3 15553 3372 1166 10090 7 12 90 116 
1525.30 TELEVISION CAI'IERAS 
CAI'IERAS DE TELEVISION 
1525.30-10 TELEVISION CAPIERAS, WITH 3 OR I'IORE CAI'IERA TUBES 
NL• NO BREAKDOWN BY COUHTRI ES 
NUMBER 
CAIIERAS DE TELEVISION, COPIPORTANT AU I'IOINS 3 TUBES DE PRI5E DE VUES 
HL • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOI'IBRE 
DDI FRANCE 197 u 5 17 2 
zs2 " 
10 
002 BELG.-LUXBG. us 
IOD 
317 6 
103 NETHERLANDS 3913 53 3741 11 





006 UTD. UHGOOI'I 617 27 392 
4 011 SPAIN 271 31 
IOD 
35 202 
036 SWITZERLAND 444 3 106 153 II 
052 TURKEY 463 461 1 2 
401 USA 191 21 132 37 
664 INDIA 25 25 
2i 700 INDONESIA 21 
zooi 977 SECRET COUNT 2001 
liDO W 0 R L D 11395 349 149 1721 2 6164 215 2001 173 
1010 INTRA-EC 6142 307 10 619 
2 
5124 210 565 
lOll EXTRA-EC 2545 42 139 1109 940 5 301 
1020 CLASS 1 1916 3 129 966 653 2 163 
1021 EFTA COUHTR. 909 3 119 212 
2 
473 2 100 
1030 CLASS 2 564 23 10 96 215 3 145 
1031 ACPU6l 13 17 6 1 54 1 4 
1041 CLASS 3 65 16 47 2 
1525.30-91 TELEVI510N CAl'! ERAS INCORPORATING IN THE SAI'!E HDUSIHG A VIDEO RECORDING DR REPRODUCING APPARATUS, IEXCL. 1525.30-IOl 
HL • HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
952 
19a9 Suppleaentarv unit - UntU suppUuntatra Eaport 
Dutination 
Co•b. Ho••nclature 
Reporttng country - Peys dlclarant 
Homenclatur• coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ireland I tal Ia Meder land Portugol U.K. 
a525. 50-91 CAPIERAS DE TELEVISION INCORPORANT SOUS UNE PIEPIE 
VIDEOPHONIQUE, CHON REPR. SOUS •1525.50-10) 
ENVELOPPE, UN DISPOSITIF D' EHREGISTREPIEHT ET DE REPRODUCTION 
HL • PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
HOPIBRE 
001 FRANCE 51954 2a54 49009 
70 1967 
4 107 
002 BEL G. -L UXBG. a06D 
269; i 
5582 2 659 
005 NETHERLANDS 27411 12556 1 114U 240 625 
004 FR GERMANY 46691 2189 204 7 39954 2006 2341 
005 ITALY 49965 5959 25 37493 450 6274 
66 403 
1762 
006 UT~. UHGDOI'I 6746 1077 1937 2 3Z6l 
aoi 007 IRELAND 1516 14 427 





010 PORTUGAL 5867 175 1966 1501 
1i 
274 
Oil SPAIN uaoo 2645 
1i 
52a 15511 a 97 
030 SWEDEN 1056 
7 
1007 1 57 
056 SWITZERLAND 5604 2 2a5l 2754 10 
on AUSTRIA 2994 7 100 471 2404 1 
045 ANDORRA a77o 119 4U6 4195 
052 TURKEY 1540 1536 4 
ui 400 USA 415 155 40 
57417 977 SECRET COUNT 57417 
1000 W 0 R L D 513916 16032 607 1Za052 165 100554 10a 2990 57417 10 7499 
1010 IHTRA-EC 251429 15711 380 11590a 531 19459 71 2177 
10 
6705 
IOU EXTRA-EC 25066 320 227 12124 334 10915 50 510 796 
1020 CLASS I 22153 175 113 11525 9765 217 4 466 
1021 EFTA CDUHTR. 10315 47 146 4156 5159 124 75 
1030 CLASS 2 2195 142 45 145 334 1141 17 290 
1031 ACP166l 262 41 2 11 159 
50 
4 52 
1040 CLASS 5 75a 5 1 654 4 6 40 
1525.30-99 TELEVISION CAI'IERAS IEXCL. 1525.30-10 AHD 1525.30-911 
HL• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUI'IBER 
CAI'IERAS DE TELEVISION CNDH REPR. SDUS 1525.50-10 ET a525.50-91l 
HL• PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
HOMBRE 
DOl FRANCE a726 914 22 5569 au 
ui 
21 7a 20 1589 
002 BELG.-LUXBG. 5154 
245i 
59 2122 5 
47 
177 150 
003 NETHERLANDS 7553 260 5017 5I 1016 252 
ai 
472 
004 FR GERI!AHY 5475 1322 "5 
756i 
Ill 655 51 512 606 
DDS ITALY 10152 165 56 
13Za; 
651 
6i 7i i 1694 006 UTD. KINGDOPI 22590 589 510 7225 765 
523 007 IRELAND 154 1 415 
i 54 334 
25 
ooa DEHI'IARK 1715 a 1176 11 192 




17 203 33 
DID PORTUGAL 953 171 267 86 53 .. 
Dll SPAIN 454a 157 94 5291 
1592 
759 29 25a 
021 CANARY ISLAM 1151 
zi zz; 
466 
li 73 D2a NORWAY 980 656 
20 050 SWEDEN 953 za 205 472 
3 
71 153 
052 FINLAND 594 
zi 
3 259 5 5 143 
056 SWITZERLAND 3794 119 1726 625 sao 152 575 
051 AUSTRIA 1591 6 119 10a7 1 6 172 
056 SOVIET UHIDH 643 12 246 374 2 
060 POLAND 315 286 27 
062 CZECHOSLOVAK 557 355 
1; 064 HUNGARY 238 
z5 
219 
6i 11i 204 PIOROCCO 207 6 
201 ALGERIA 101 10 45 41 
i 216 LIBYA 96 
10; 
14 7 4 
220 EGYPT 201 82 1i 5 5 590 SOUTH AFRICA 1657 1142 i 318 1 160 400 USA 2301 41 95a 226 15 1049 
612 IRAQ 151 122 za a 
11i i 656 KUWAIT 221 94 5 
649 OI'IAH 384 2 1 511 
664 INDIA 75 57 15 5 
700 INDONESIA 1415 5 
i 
1479 
720 CHINA 16 
46 ; 72 15 752 JAPAN 1062 441 76 477 
740 HOHO KONG 175 1 16 10 
5i 
141 
IOD AUSTRALIA 201 1 za 6 
15otzi 
121 
977 SECRET COUNT 15D9Za 
1000 W 0 R L D 222145 7672 2571 39741 42 16656 11037 634 2491 1509Za 122 10951 
1010 IHTRA-EC 64065 5159 1464 30556 
42 
14554 4665 501 1211 101 5165 
lOll EXTRA-EC 27a47 1812 1107 9115 2122 6372 153 1274 14 5786 
1020 CLASS 1 14265 1617 a01 6447 2 657 945 10 607 5177 
1021 EFTA COUHTR. 7520 .. 746 4162 
40 
629 525 7 241 1117 
1030 CLASS 2 11107 182 506 1428 1465 5411 123 290 14 254a 
1051 ACPC66l 772 155 25 76 330 1 51 14 164 
1040 CLASS 3 1777 15 1510 16 377 6l 
a~L6 .u kAuiU A~~AKAtU> 
APPAREILS DE RADIODETECTION ET DE RADIOSOHDAGE "RADAR" 
1526.10-11 RADIO AL TIPIETERS, FOR CIVIl AIRCRAFT 
HUMBER 
RADIO-AL TIPIETRES, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOI'IBRE 
003 NETHERLANDS 225 209 5 
4 
12 
004 FR GERPIAHY 219 116 2 
17 
96 
006 UTD. UHGDOPI 150 86 15 12 2; OU SPAIN 319 360 
02a NORWAY 106 15 
4 
19 
400 USA 53a 467 55 
1000 W 0 R L D 2611 a 1195 25 49 45 2 64a 
1010 INTRA-EC 1244 4 906 20 19 54 i 251 lOll EXTRA-EC 1457 4 919 5 50 9 397 
1020 CLASS 1 169 4 695 4 12 5 150 
1021 EFTA COUHTR. 215 1 155 5 3 i 49 1030 CLASS 2 467 225 11 4 217 
1526.10-15 PIETEOROLOGICAL RADARS 
NUI'IBER 
RADARS PIETEOROLDGIQUES, POUR AERDNEFS CIVILS 
HOMBRE 
005 NETHERLANDS 90 7 81 
004 FR GERPIAHY 110 a 101 
005" ITALY 25 
1i 
22 3 
400 USA 57 9 50 
1000 W 0 R L D 761 u 51 179 5 50 502 
1010 INTRA-EC 554 2 14 65 1 27 221 
lOll EXTRA-EC 433 10 17 116 2 5 281 
1020 CLASS 1 116 lD 15 59 1 5 97 
1021 EFTA COUHTR. 91 7 41 2 41 
1030 CLASS 2 244 2 56 112 
1526.91 RADIO HAVIGATIDHAL AID APPARATUS 
APPAREILS DE RADIOHAVIGATIOH 
8526.91-11 RADIO NAVIGATIONAL RECEIVERS 
HUMBER 
953 
1989 Supplaaantary unit - Untt6 supp16aantatre Export 
Dast I nat ton 
Reporting country - Pays d'clarant Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~=-~~~--~~~--~~------------------------------------------i 
Hoaanclature coab. EUR·12 llllg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ireland Italla Htdtrland Portugal 




0 04 FR GERMANY 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPt661 
















































































1527.11 RADIO-BROADCAST RECEIVERS (CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER), INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVIHO ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY COI'IUHED IH THE SAI'IE HOUSING WITH SDUHD RECORDING OR REPRODUCING 
APPARATUS 
RECEPTEURS DE RAOIOOIFFUSIDH PDUVAHT FDHCTIDHHER SANS SOURCE 0' EHERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEI'IEHT 
LA RAOIOTELEPHDHIE DU LA RAOIOTELEGRAPHIE, CDI'IBIHES SOUS UHE I'IEI'IE EHVELDPPE A UH APPAREIL D'EHREGISTREI'IEHT DU DE 
REPRODUCTION DU SOH 
1527.11-10 RADIO-BROADCAST RECEIVERS (CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER I, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COP!BIHEO IH THE SAI'IE HOUSING, SOUND RECORDING OR REPRODUCING 
APPARATUS, WITH LASER OPTICAL READING SYSTEI'I 
HL: HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUIIBER 
RECEPTEURS DE RADIDDIFFUSIDH POUVAHT FOHCTIDHHER SANS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEI'IEHT 
LA RADIOTELEPHOHIE DU LA RADIOTELEGRAPHIE, COMBINES SQUS UHE I'IEI'IE EHVELOPPE, A UH APPAREIL D'EHREGISTREI'IEHT OU DE 
REPRODUCTION DU SOH, A SYSTEI'IE DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
lGlO IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 










































1527.11-90 RADIO-BROADCAST RECEIVERS (CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER), IHCLUOIHG APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COP!BIHED IH THE SAME HOUSING, SOUHO RECORDING OR REPRODUCING 
APPARATUS, tEXCL. 1527 .ll-101 
HUMBER 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH POUVAHT FDHCTIOHHER SAHS SOURCE 0' EHERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEI'IEHT 
LA RAOIDTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, COI'IBIHES SDUS UHE P!EI'IE EHVELOPPE, A UH APPAREIL D'EHREGISTREI'IEHT OU DE 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 

















1030 CLASS 2 
1031 ACPt661 




























































































































































































1527.19 RADIO-BROADCAST RECEIVERS (CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER), INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, tEXCL. 1527.111 
RECEPTEURS DE RADIOOIFFUSIOH POUVAHT FOHCTIONHER SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEI'IENT 
LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RAOIOTELEGRAPHIE, tHQH REPR. SOUS 1527.111 
1527 .19-0D RADIO-BROADCAS-T RECEIVERS (CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER), IHCLUDIHG APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, tEXCL. 1527.11-10 AND 1527.11-901 
HUMBER 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH POUVAHT FOHCTIOHHER SANS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEI'IEHT 





004 FR GERP!AHY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



















































































































































1527 .u RADIO-BROADCAST RECEIVERS tHOT CAPABLE OF OPERATIHO WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE GF POWER), FOR P!OTOR VEHICLES, IHCLUDIHG 
APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COP!BIHED IN THE SAllE HOUSIHO WITH SOUHD 






































































































Dast fnat ton 
Raportfng country - Pays d6clarant ~~=~~c~:t~~~~~!~b~r---~E~UR~-~1~2~-B~o~l-g-.-~~Lu-x-.--~Da_n_o_a_r~k~D~o-u~t-s-ch~l~a-n~d----~H~o~l~la-s--~~Es-p-a~g-n~a--~~Fr~o-n~c~a~~l~r~o-l-on-d-----l-t-a-l-t-a--N-a-d-a-rl-o-n-d_._P_o_r_t_u_go-l-------U-.-K~. 
1527:21 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIDH HE POUVANT FOHCTIONHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, POUR VEHICULES AUTOMOBILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEI'IENT LA RADIOTELEPHDNIE OU LA RADIDTELEGRAPHIE, COMBINES SOUS UNE IIEI'IE ENVELOPPE A UH 
APPAREIL D' ENREGISTREI'IENT OU DE REPRODUCTION DU SON 
8527.21-10 
NL• 
RADIO-BROADCAST RECEIVERS !NOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF PDWERl, OF A KIND USED IN IIOTOR 
VEHICLES, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, CDIIBINED IN THE SAllE 
HOUSING, WITH SOUND RECORDING DR REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OPTICAL READING SYSTEI'I 
NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
RECEPTEURS DE RADIDDIFFUSIDN HE PDUVANT FDNCTIONNER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, POUR VEHICULES AUTOMOBILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEI'IENT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIDTELEGRAPHIE, COIIBINES SOUS UNE IIEI'IE ENVELDPPE, UN 
APPAREIL D'ENREGISTREIIENT OU DE REPRODUCTION DU SON, A SYSTEI'IE DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER 
NL • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
001 FRANCE 4379 11 4358 
002 BELG.-LUXBG. 2193 
11'; 
2631 
100 003 NETHERLANDS 4440 
20 
1545 
004 FR GERMANY 3551 217 
151; 
3221 
036 SWITZERLAND 1606 2 15 
038 AUSTRIA 2547 1. 631 
400 USA 2243 2 2241 
977 SECRET COUNT 3218 
lOOOWDRLD 35541 1663 17 19324 485 6216 
1010 IHTRA-EC 18745 1551 20 11430 21 3323 
1011 EXTRA-EC 13585 105 67 7194 464 2893 
1020 CLASS 1 8608 5 64 6313 271 
1021 EFTA COUHTR. 4814 3 49 2832 
46i 
15 
1030 CLASS 2 4749 100 2 1452 2566 
8527.21-90 RADIO-BROADCAST RECEIVERS I NOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, OF A KIND USED 
VEHICLES, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COMBINED IN 
HOUSING, WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS (EXCL. 8527 .21-lDl 
HL • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
RECEPTEURS OE RADIDDIFFUSIDH HE POUVANT FONCTIDNNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, POUR VEHICULES AUTDMDBILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEI'IENT LA RADIOTELEPHDNIE DU LA RADIOTELEGRAPHIE, COMBINES SDUS UNE IIEI'IE ENVELOPPE, UN 
APPAREIL D'ENREGISTREI'IENT OU DE REfRODUCTION DU SON, INCH REPR. SOUS 1527.21-101 
NL • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
DOl FRANCE 864311 117732 51 555835 360 
85D9i 
10585 





DD3 NETHERLANDS 411085 221243 
24B 
174548 19 
DD4 FR GERMANY 901148 21105 S96 
216097 
322581 12 651 
DDS ITALY 478140 136353 1994 77667 
3255; 302 OD6 UTD. KINGDOM 1105168 "93 579584 381 451434 007 IRELAND 56550 60 40476 585 1 
OD8 DENMARK 51939 153 40013 9471 
72i 009 GREECE 16468 708 12171 
1390 
1906 
OlD PORTUGAL 137747 41682 76876 9649 1106 
011 SPAIN 174077 1637 110154 
263i 
39214 124 





028 NORWAY 33753 16518 
D3D SWEDEN 12DD9D 1413 69569 46154 
2 032 FINLAND 87185 
106 
111 44036 35955 
036 SWITZERLAND 113898 13579 28078 140 
038 AUSTRIA 156713 751 109656 
lli 
46281 7 
043 ANDORRA 66077 555 85D3 56178 
1735 048 YUGOSLAVIA 13552 10909 32 
052 TURKEY 14343 13863 410 
060 POLAND 12381 12311 
9714 372 REUNION 9784 
6 2s12i 390 SOUTH AFRICA 28317 io 435 45 400 USA 24905 66 23685 I' I 
632 SAUDI ARABIA 1623 1406 36 
68D THAILAND 3763 3763 
700 INDONESIA 4513 4513 
152 701 MALAYSIA 13398 13185 
63i 2 706 SINGAPORE 18746 
20 
17670 136 
736 TAIWAN 11930 11852 58 
1000 74 0 HONG KONG 11293 7459 143D 
IDD AUSTRALIA 6329 5061 1261 
su46i 977 SECRET COUNT 586468 
lODO W 0 R L D 5951235 461108 3470 2559439 11 9708 1432783 53601 18240 586461 
1010 INTRA-EC 4546626 455766 857 2035930 a 4511 1172153 33601 14270 
1011 EXTRA-EC 124974 5318 2613 520509 519S 260630 3969 
1020 CLASS 1 672479 1811 2546 413752 Ill 232125 1961 
1021 EFTA COUNTR. 512725 986 2298 323902 1 171715 149 
lOSD CLASS 2 126051 3344 67 11252 4213 27615 2008 
1031 ACPI66l 6076 826 2 1807 
16i 
3012 3 
1040 CLASS 3 26444 16 25505 190 
6)~t.l.iti RAUtU-BRiiAu,oST ~~•HYERS <HOT CArA•LE Dr OPERATING Wlln~UT AN c.Aot~HAL SOURCE ~F POIIERl, FOR 110T~il VEHICLE.;, IHCLUDI"G 
APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY DR RADIO-TELEGRAPHY, IEXCL. 8527.211 
RECEPTEURS DE RADIDDIFFUSION HE PDUVANT FONCTIDNNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, POUR VEHICULES AUTDIIDIILES, 
Y C. LES APPAREILI RECEVAHT EGALEI'IENT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIDTELEGRAPHIE, I NON REPR. SOUS 1527.211 
1527 .29-0D RADIO-BROADCAST RECEIVERS CNOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER), OF A KIND USED IN "OTOR 
VEHICLES, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY DR RADIO-TELEGRAPHY, CEXCL. 8527.21-lD AND 
1527 .21-90) 
NUMBER 
RECEPTEURS DE RADIOOIFFUSIOH HE POUVANT FONCTIONNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, POUR YEHICULES AUTOMOBILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEYAHT EGALEI'IEHT LA RADIOTELEPHDHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, INCH REPR. SDUS 8527.21-10 ET 
8527.21-90) 
HOMBRE 
001 FRANCE 177553 S272 2 77115 
10620 
596 21756 





DD3 NETHERLANDS 9U17 657 69324 1625 
1; 558; DD4 FR GERMANY 18D771 3996 41 
4600 71~ 141720 220 DDS ITALY 21948 40 8704 65S 505 
D 06 UTD. UNGDOII 84973 836 314 4950 s7 47659 23189 12 1106 
lnl7 IRELAND 16032 2120 
i 57i 46 4204 008 DENMARK 31673 
693 
25049 
OlD PORTUGAL 15355 
300 
6042 600 1781 817 4164 
Dll SPAIN 45562 
16 
17982 205 1298 255 
030 SWEDEN 11111 4429 719 3851 1 605 
032 FINLAND 75D9 
31l 
1771 1866 1989 62 185 
-056 SWITZERLAND 15708 1 5467 1829 44 151 
051 AUSTRIA 7650 
li 
7592 2 56 
052 TURKEY 4997 4969 lD 
lDDO W 0 R L D 855774 28350 1951 281584 5 9141 248143 25859 7194 56592 
1010 INTRA-EC 748058 26831 1400 256175 ; 1856 220541 23859 4211 54987 lOll EXTRA-EC 107631 1434 7551 32209 7285 28495 2985 1605 
1D2D CLASS 1 60517 1067 7531 24046 SD3 17142 1029 1334 
1021 EFTA COUNTR. 43716 329 7472 15136 ; 2 14650 109 1039 1030 CLASS 2 34649 329 16 2527 6712 10640 1943 70 
1031 ACPI66l 7159 245 120 159 586 19 20 
8527.31 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIG-TELEPHOHY OR RADIO-TELEGRAPHY, (NOT 
CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER), IEXCL. FOR "OTOR VEHICLES! COIIIINED IH THE SAllE HOUSING WITH 
SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
RECEPTEURS DE RADIDDIFFUSION, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT LA RADIDTELEPHDNIE DU LA RADIDTELEGRAPHIE, HE 
POUVANT FONCTIONNER QU'AVEC UHE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOBILES, COIIBINES SOUS UHE 
MEI'IE ENVELDPPE A UN APPAREIL D'EHREGISTREI'IENT OU DE REPRODUCTION DU SON 
1527. 31-lD RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY NOT CAPABLE 
OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, CEXCL. FOR MOTOR VEHICLES!, COIIBINED 5, WITH SOUND RECORDING OR 
























































1919 Suppltttntar~t unit - Unttl suppllttntalrt Eaport 
Dtst I nat ton 
Cotb. Hottncleture~----------------------------------------~R~o~p~or~t~l~n~g-=co~u~n~t~r~~--~P~•~~~·~d~t~c~l~•~ro~n~t~------------~--------------------------1 
Hottnclatura coeb. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Fr:-anct Irtlend Italta Nederland Portugal U.K. 
1527.31-10 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C.' LES APPAREILS RECEVAHT EGALEI'IEHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVAHT FONCTIONNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, CAUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOIIOBIL£Sl, COIIBINES SOUS UNE 





004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
D I 0 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





































































































1527.31-91 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY (HOT 
CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, CEXCL. FOR PIOTOR VEHICLES), WITH IN THE SAllE HOUSING SOUND 
RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OPTICAL READING SYSTEI!, CEXCL. LOUDSPEAKERS INCORPORATED) 
HL • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUIIBER 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIEHT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVAHT FOHCTIOHNER QU'AYEC UHE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, CAUTRES QUE POUR YEHICULES AUTOIIOBILESI, COIIBINES SOUS UNE 
PIEIIE ENVELOPPE, A UN APPAREIL D'ENREGISTREIIENT OU DE REPRODUCTION DU SOH, A SYSTEIIE DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU 
LASER, CSAHS HAUT-PARLEURS IHCORPORESI 





004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 











977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































































1527.31-99 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY (NOT 
CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER), (EXCL. FOR PIOTOR VEHICLES!, WITH IN THE SAllE HOUSING SOUND 
RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, CEXCL. 1527.31-10 AND 1527.31-911 
HUIIBER 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEI'IEHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOrELEGRAPHIE, HE 
POUVAHT FOHCTIOHHER QU'AYEC UNE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, UUTRES QUE POUR YEHICULES AUTOMOBILESI, COIIBIHES SOUS UNE 





004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 











lDOD II 0 k L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 



























































































































































RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIEHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVAHT FOHCTIONHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOBILES, NOH COMBINES SOUS 
UHE IIEIIE EHVELOPPE A UN APPAREIL D'EHREGISTREIIEHT OU DE REPRODUCTION DU SOH, IIAIS COI'IBIHES A UN APPAREIL D'HORLOGERIE 







004 FR GERPIAHY 
DDS ITALY 






1001 II 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 








































































































1527.32-90 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY HOT CAPABLE 
001 FRANCE 
956 
OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, CEXCL. ALARII CLOCK RADIOS AND FOR IIOTOR VEHICLESI, (HOT COIIBIHED IN 
THE SAllE HOUSING, WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCIHG APPARATUS) BUT COIIBIHED WITH A CLOCK 
HUIIBER 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEI'IEHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVAHT FOHCTIOHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, UUTRES QUE RADIOREVEILS ET POUR VEHICULES AUTOPIOBILESI, 
(NOH COMBINES SOUS UNE IIEIIE EHYELOPPE, A UN APPAREIL D'EHREGISTREIIEHT OU DE REPRODUCTION DU SOHI, IIAIS COIIBIHES A UN 
APPAREIL D'HORLOGERIEI 
NOIIBRE 




























































































1989 Suppltaontory unit - UntU supplbontalro Export 
Destination 
Co111b. Noatnclaturt 
Roportlna country - Pays d6clarant 
Nomenclature co•b. EUR-12 lola. -Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espegna France !roland Ito I Ia Hodorland Portugal U.K. 
1527.32-90 
003 NETHERLANDS 23422 16933 3454 3000 35 
Oll SPAIN 18065 4743 1386 uai sui 
1000 W 0 R L D 233102 50254 2488 74997 14 9984 lOU 1423 73872 1952 17104 
1010 INTRA-EC 192950 49254 1 47599 
14 
,., 15 566 75726 1440 14405 
lOll EXTRA-~C 40152 1000 2487 275ta 4039 IDDD 157 146 512 2699 
1527.39 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY DR RADIO-TELEGRAPHY HOT CAPABLE 
OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, IEXCL. FOR PIDTOR VEHICLES), IEXCL. 8527.31 TO 8527.321 
RECEPTEURS DE RADIOOIFFUSION, Y C. LES APPARE!LS RECEVANT EGALEPIENT LA RADIOTELEPHIE OU LA UDIOTELEGRAPHIE, NE PDUVANT 
:g~~~~~~NER QU 'AVEC UNE SOURCE D' EHERGIE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOPIOilLES, !NON REPR. SOUS 8527.31 ET 
8527.39-10 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY HOT CAPABLE 
OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, I EXCL. ALARPI CLOCK RADIOS AND FOR PIOTOR VEHICLES!, I EXCL, 1527.31-10 
0 1527.32·90), WITH ONE OR I'IORE LOUDSPEAKERS 
HUPIIER 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEI'IENT LA RADIOTELEPHIE OU LA RADIOTELEGRAPH!!, HE POUVANT 
FONCTIONNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENEUIE EXTERIEURE, IAUTRES QUE UDIOREVEILS ET POUR VEHICULES AUTOPIOIILES), IHDN REPR. 
N~g~:EI527 .31-10 A 1527 .32-90) 1 AVEC UN OU PLUSIEURS HAUT·PARLEURS INCORPORES 
0 04 FR GERI'IANY 22705 141 131 131 21511 
032 FINLAND 212 12 192 
!ODD W 0 R L D ll7771 10602 4310 26292 1D 1391 11554 27 1157 11277 42486 9DZ 
1010 INTRA-EC 85163 10523 100 14217 
li 
232 2473 13 33 11277 31444 711 
lOll EXTRA-EC 31913 79 3510 12005 1159 toll 14 1124 4040 121 
1020 CLASS I 15977 15 3580 6193 3 2776 1 liDO 2260 49 
1021 EFTA COUHTR. 10669 
' 
3570 3955 269 565 2260 u 
1527. 39-tl RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY AND RADIO-TELEGRAPHY HOT 
CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, IEXCL. FOR PIOTDR VEHICLES), I EXCL. 1527.31-10 TO 1527 .32·901, 
IEXCL. IN THE SAME HOUSING ON& DR PIORE LOUDSPEAKERS), !WITHOUT IUILT-IH AI'IPLIFIERI 
NUMBER 
RECEPTEURS DE RADIDDIFFUSION, Y C. LES APPARE!LS RECEVAHT EGALEMENT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA UDIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVAHT FONCTIOHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, IAUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOI'IOilLESI, !NON REPR. SOUS 
~~~~R~l--10 A 1527.32-90), !SANS UAUT·PARLEURS IHCORPORES SOUS UHE IIEPIE EHVELOPPEI, !SANS AIIPLIFICATEUR IHCORPOREI 
001 FRANCE 100659 69746 50 19321 975 
107! 
3 9030 174 1353 




20 15359 1404 84 
003 NETHERLANDS 16774 
26i 
6154 134 125 
66sz 
3177 243 
0 04 FR GERMANY 48746 32S 
6235 
1 559 S6565 4315 
005 ITALY 149471 13901 4 44653 
u4 
121S6 18DZ 41 
DID PORTUGAL 9119 S093 2547 14 231 S779 
416i 
ll4 
Oll SPAIN 44282 24934 1146 10565 4 620 2ns 
036 SWITZERLAND 82Dl 4576 12D 515 2920 
!ODD W 0 R L D USI8D 187657 1527 52822 1406 63716 432 46647 51593 17301 
1010 INTRA-EC S96456 187545 371 43915 1044 51968 262 46457 48530 9S62 
lOll EXTRA·EC 26722 112 ll56 1905 S62 4118 170 liD 3063 7946 
1020 CLASS 1 19040 1 1156 7413 17 1531 163 104 3009 5569 
10 21 EFTA COUHTR. 14637 1 1156 6565 1 614 15 3007 3271 
lOSD CLASS 2 6901 111 705 345 32aa 29 54 2377 
8527.39-99 RADIO BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAP AILE OF RECEIVING RADIO-TELEPHONY AND RADIO-TELEGRAPHY NOT CAP AILE OF 
OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, IEXCL. FOR IIOTOR VEHICLES), IEXCL. 1527.31-ID TO 1527.S2·90), IEXCL. IH 
THE SAME HOUSING ONE OR MORE LOUDSPEAKERS!, WITH lUlL T-IH AMPLIFIER 
HUI'IIER 
RECEPTEUU DE RADIODIFFUSION, Y C. LES APPARElLS RECEVAHT EGALEPIEHT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVAHT FOHCTIONHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, UUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOilLESI, !NOH REPR. SOUS 
1527.31-10 A 1527 .32-90), I SANS HAUT·PAlLEURS INCORPORES SOUS UNE IIEPIE EHvELOPPE), AVEC AI!PLIFlCATEUR INCORPORE 
HOMBRE 
DDI FRANCE 45462 36906 1964 535 700 
2655 
2506 2520 su 
002 IELG.-LUXIG. 17134 
39777 
175 2224 9999 167 514 
003 NETHERLANDS 56540 2592 5410 1901 
u32 
5990 793 
0 04 FR GERMANY 34924 10726 2561 
4315 3i 
759 15419 1627 
DDS ITALY 25191 10469 360 46 3040 1563 5998 
006 UTD. KlNGDOI'I saa16 21201 5040 125 112 206 4254 
315i 001 DENMARK 12171 143 
ui aa20 17 42 227 613 011 SPAIN 10516 5694 40 20 50 1296 3272 
021 NORWAY 2935 454 2079 16 50 
si 
10 326 
464 DSO SWEDEN 9041 2291 4339 S42 2 1553 
032 FINLAND 29SI za23 564 ·U 
4i li 211 ai 036 SWITZERLAND 7562 2444 2276 1077 17 1623 031 AUSTRIA 5130 1910 252 
"' 
1 1739 1186 
400 USA 4121 2 4011 S6 1 1 
1000 W 0 R I 0 301231 143225 21545 36711 usa 11969 956 22017 S7599 19014 
10!0 INTRA·~~ 2~53'o3 13~477 137ll 220" 2 1.se 6!10 51 ~0:!•11 !2620 17353 lOll EXTRA·EC 55590 10741 14134 147S7 2n 5659 905 1770 4979 1661 
1020 CLASS 1 44470 9196 14455 11875 1 664 904 1760 4971 637 
1021 EFTA COUNTR. 28326 9192 9516 2160 
zt4 " 
67 1760 4976 559 
lDSO CLASS 2 10297 1552 368 2110 4936 1 lD 1 1024 
8527.90 RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY RECEIVERS 
RECEPTEURS DE RADIDTELEPHONIE OU DE RADIOTELEGRAPHIE 
1527.90-10 RECEPTION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUI'IBER 
RECEPTEURS DE RADIOTELEPHOHIE OU DE RADIOTELEGRAPHIE, POUR AERONEFS CIVlLS 
NOMIRE 
1000 II 0 R L D SD52 aa 115 33 1107 26 ll 371 1291 
1010 IHTRA·EC 2670 a a sa 
si 
11S6 16 11 374 1112 
lOll EXTRA·EC 312 15 71 10 4 179 
lOSO CLASS 2 212 23 sz 51 I 161 
1527.90-91 PORTABLE RECEIVERS FOR CALLING OR PAGING 
HUI'IIER 
RECEPTEURS DE POCHE POUR INSTALLATIONS D'APPEL OU DE RECHERCHE DE PERSONNES 
HOI'IIRE 





002 IELG.-LUXIG. 75975 
490; 
2037 
14 i i 10464 16507 003 NETHERLANDS 53160 7S 10676 1972 16 
11nz 
S6123 
004 FR GERI'IAHY 100722 aa 1933 
uu7 
3 141 2 79624 
005 ITALY 23492 
216 
14 
4 12Z 27 .. ; 6601 176S 006 UTD. KlHGDOI'I 12553 za 2660 1971 42; 001 DENMARK 5160 lDl 4221 1 502 011 SPAIN 2S771 236 1429 21992 




,, 10 S21D 
DSO SWEDEN 10269 1143 1911 1244 4123 
032 FINLAND 9306 75 545 
•i 
1291 !DO 1006 6212 
036 SWITZERLAND 5193 
5 
sus IUD S6 147 nz 
DSB AUSTRIA 15409 1721 
.. ; 2037 4647 400 USA 15151 ID46 1 13233 
404 CANADA 8106 311 .. , 
736 TAIWAN 55561 s 
ssz 
55551 
800 AUSTRALIA 4065 273 3240 
1000 W 0 R L D 480146 5162 5269 59764 14 711 54417 34 1220 69773 213175 
1010 IHTRA·EC S24572 5497 3016 39739 14 634 49143 31 815 59911 165632 
lOll EXTRA-EC 155574 S65 2253 20025 14 5274 3 335 9792 117443 
1020 CLASS 1 82221 S62 2171 11336 62 4919 3 194 6331 49843 
1021 EFTA COUHTR. 45261 S62 2076 15211 61 3122 1 192 4615 19644 
1030 CLASS 2 71556 s 12 1655 22 355 141 3101 66190 
957 
1919 Export 
Dast t nat ton 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~----~----~--~~------------------------------------------~-----; 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg .-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land It~l ta Hadar land Portugal 
1527. 9D-99 RECEPTION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, < EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
HUI'IBER 
RECEPTEURS DE RADIOTELEPHOHIE OU DE RADIOTELEGRAPHIE, (SAUF RECEPTEURS DE POCHE POUR IHSTALLATIOkS D'APPEL OU DE 




0 05 NETHERLANDS 
0 Dt FR GERI'IAHY 
005 ITALY 



























724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1050 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
























































































































































































































































a528.10-ll COLOUR VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS INCORPORATING A VIDEO TUNER, USING I'IAGHETIC TAPE, WIDTH =< 1.3 I'll! AND 
WITH TAPE SPEED =< 50 i'II'VS 
HUI'IBER 
APPAREILS D'EHREGISTREI'IENT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHOHIQUE, EH COULEURS, AVEC RECEPTEUR DE SIGNAUX VIDEOPHOHIQUES 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






















1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<661 




















































































































































































































1528 .lQ-19 COLOUR VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS INCORPORATING A VIDEO TUNER, USING I'IAGNETIC TAPE, <EXCL. 8528 .10-lll 
NUI'I8ER 
APPAREILS D'ENREGISTREI'IENT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHONIQUE, EH COULEURS, AVEC RECEPTEUR DE SIGNAUX VIDEOPHOHIQUES 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1050 CLASS 2 














































































8528.10-30 COLOUR VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS IHCORPORATIKO A VIDEO TUNER, USING I'IEDIA (EXCL. I'IAGHETIC TAPE! 
HL• ND BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUI'IBER 
APPAREILS D'ENREGISTREI'IEHT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHONIQUE, EN COULEURS, AVEC RECEPTEUR DE SIGNAUX VIDEOPHOHIQUES 
"TUNER", UTILISAKT DES SUPPORTS <AUTRES QUE lANDES I'IAGNETIQUESI 




0 04 FR GERI'IAHY 




































































































































































1989 Suppleaantarlf unit - Unit6 suppl•••ntatre Export 
Destination 
Coab. Hoaanclature 
Report fng countrY" - Pays d6cloront 
Noaenclatura coab. EUR-12. !lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito! fa Hadar land Portugal U.K. 
1528.10-30 
056 SOVIET UNION 363 33 1 322 7 372 REUNION 3~51 156 3213 89 458 GUADELOUPE 6001 4839 1169 
462.1'1ARTINIQUE 1596 365 1231 
IODDWORLD 56765 7505 93 1674 4946 7677 201 316U 117 ua 2702 I D 10 INTRA-EC 35913 6963 5 492 4569 671 203 20183 2197 
I D II EXTRA-EC 20518 536 aa 1112 377 7016 5 10761 12a 505 1020 CLASS I 6046 291 86 551 I 875 3 4054 115 1021 EFTA COUNTR. 3517 55 6 397 
376 
5I 1 2957 
u7 
113 
1030 CLASS 2 13147 239 2 216 6124 2 6371 313 
1031 ACPI66l 117 221 60 5 117 179 126 102 
1040 CLASS 3 695 6 345 7 329 1 7 
1521.10-~0 TELEVISION PROJECTION EQUIPI'IENT, COLOUR 
HLI NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUI'IBER 
TELEPROJECTEURS EN COULEURS 
NL • PAS DE VENTILATION PAR ~AYS 
HOMBRE 
001 FRANCE 9856 21DD 16 245 4231 
44 
11 245 2301 
DD2 BELG.-LUXBG. 631 
22i 
2 15 276 
lz 
224 
DOl NETHERLANDS 1173 
ai 
20 667 a 223 
004 FR GERMANY 5618 1606 
146 
3425 13 2~1 243 
DDS ITALY 5168 199 4052 13 
aa6 
57 
006 UTD. KINGOOI'I 3122 1937 22D 30 49 
1016 DDS DENMARK 136~ 324 9 2 1 12 
OlD PORTUGAL 2894 87 12 2541 7 5 239 
Oil SPAIN HDS 573 95 a 542 2119 
028 NORWAY 317 205 
2i 
21 151 
030 SWEDEN 516 322 11 159 
032 FINLAND 140 123 4 
1016 
12 
0 36 SWITZERLAND 1317 269 3D 61 
031 AUSTRIA 593 21D 25 114 1i 174 2 92 4DD USA 4971 4786 27 1 47 





732 JAPAN 2SD 221 26 
736 TAIWAN 122 121 
i 740 HONG KONG 111 177 
IDD AUSTRALIA 255 2~3 11 
2322 97 7 SECRET COUNT 2322 
IDDDWORLD 5271~ 15576 139 1111 16620 71D 31 5211 2322 I 1D9Dl 
!DID INTRA-EC 33125 850\ lDD 144 15231 149 16 2D6D 
a 
6913 
1011 EXTRA-EC 16567 7D7Z 39 34~ 1382 561 15 3158 3981 
1020 CLASS I 1DDI2 6517 32 121 1226 21 lD 561 2 1508 
1021 EFTA COUNTR. 3041 1129 7 ID 12DD 9 286 33D 
1030 CLASS Z 6119 553 7 59 156 533 2590 221D 
1031 ACPI66l 1470 21 1 14 6 87 4 1331 
ID~D CLASS 3 366 2 164 2DD 
1521.1D-5D COLOUR VIDEO RECEIVERS, INCORPORATING A VIDEOPHONIC RECORDER OR REPRODUCER 
HLI NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS COMBINES A UN APPAREIL D'ENREOISTR~ENT OU DE REPRODUCTION YIDEOPHONIQUE 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 





DD2 BELG.-LUXBG. 2193 
26; 
831 2 127D 
DOl NETHERLANDS ~549 48 2289 1 
li ui 
1946 
DD4 FR GERI'IANY 7791 131 3 
69DZ 
316 7DDI 
005 ITALY 17671 6 1 
416 zDi 
1D76Z 
DD6 UTD. KINGDOM 3417 215 2221 
100 
359 56; DID PORTUGAL 1241 295 21D 
56 
5 3 
011 SPAIN 31212 191 34D 474 3D211 
036 SWITZERLAND 3061 13 2654 ~D 332 22 
031 AUSTRIA 161~ a 1676 
1000 W 0 R L D 11960 1586 251 20151 323 1798 5DD 4163 261 11 59316 
!DID INTRA-EC 77932 1356 60 13927 lOD au 431 2381 1 51158 
lOll EXTRA-EC 10767 230 191 6924 223 910 69 1682 lD 451 
1020 CLASS 1 1061 102 113 5561 40 607 6 1441 121 







1030 CLASS 2 1460 119 6. 140 367 235 337 
8528.10-61 COLOUR VIDEO MONITORS WITH CATHODE-RAY TUBE 
HLI NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
I'IONITEURS VIDEO EN COULEURS, AVEC TUBE CATHODIQUE 
NL I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
it0:1ti\( 
DOl FRANCE 10066 2D7D 1i 3093 94 4189 14 002 BELG.-LUXBG. 4781 
56 a 
4314 179 111 
DOl NETHERLANDS 6391 225 1940 4 3579 
27i 
74 





005 ITALY 4956 239 3229 
4566 
304 
006 UTD. KINGDOII 1347 2977 712 76 13 
009 GREECE 2970 3 1D 16 2941 ; 011 SPAIN 1442 190 1142 64 7041 
030 SWEDEN 724 62 361 
37 
281 10 
036 SWITZERLAND 1262 205 652 367 I 
031 AUSTRIA 715 21 601 3 Ill 35 
400 USA 1901 52 217 11 1341 
47337 
270 
977 SECRET COUNT 47337 
!DOD W 0 R L D 111719 8356 401 17296 27 4615 25 32166 47337 276 1218 
!DID INTRA-EC 54733 7289 284 12772 3 3792 25 29512 274 710 
1011 EXTRA-EC 9717 1067 117 4522 24 823 2654 2 501 
ID2D CLASS I 6731 782 117 3086 20 138 2243 345 
I D 21 EFT A COUNTR. ~049 6D6 liD 2452 41 780 2 61 ID30 CLASS 2 2207 2~5 au 611 414 61 
1040 CLASS 3 779 40 625 5 7 IDZ 
1521 .ID-69 COLOUR VIDEO MONITORS I EXCL. WITH CATHODE-RAY TUBE! 
NL I NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
I'IONITEURS VIDEO EN COULEURS !AUTRES QU'AVEC TUBE CATHODIQUEl 
HLI PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 





002 BELG.-LUXBG. 1040 ·~i 262 103 I 003 NETHERLANDS 2729 139 734 I 135 821 2 51 OD4 FR GERMANY 3419 320 12 
ni 
4 13 2176 ~5 
005 ITALY 1990 7 ; 3 731 566 4734 li 1051 DD6 UTD. KINGDOM 5576 2 196 5I 
194 036 SWITZERLAND ~3D 11 173 
10 • 
44 
031 AUSTRIA 739 474 
i 
237 14 





400 USA 15122 3~ 115 15154 
463a 977 SECRET COUNT ~631 
IDODWORLD 48124 1707 732 3969 II 163 2233 616 30054 4631 275 3726 
IDID INTRA-EC 21U6 1660 450 1790 4 304 1379 577 12264 41 2917 
1011 EXTRA-EC 22710 27 212 2179 7 559 854 39 17790 234 739 
1020 CLASS I 19631 4 259 1167 552 317 4 17027 1 230 
1021 EFTA COUNTR. 1141 4 241 au ID II 4 486 
232 
212 
1030 CLASS 2 2537 19 22 577 7 462 35 667 509 




1919 Suppleaentary unit - Unit' suppllaentetre Eaport 
Duttnatlon 
Reporting country - Peys dlclar ant 
Coab. Hoaencletur• 
Noaencleture coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutsch! end Hallas Espagna Franca lrel and · I hila Hederland Portugal U.K. 
1521.10-71 COLOUR TELEVISION RECEIVERS, WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL IIEASUREIIENT OF THE SCREEN •< 42 CJI, IEXCL. 1521.10-51 I 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUIIBER 
RECEPTEURS DE TELEVISION EN CDULEURS, AVEC TUIE-IIIAGE INCORPORE, !NON REPR. SOUS 1521.10-501, DIAGONAL! DE L'ECRAH •< 42 
Cll 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOIIBRE 
001 FRANCE 243942 19517 611 19U7 13163 121i 10173 30320 149561 002 IELQ.-LUXIO. 57350 
377i 





003 NETHERLANDS 69903 307 24311 3201 115 26371 9701 
0 04 FR GERIIANY 235151 1312 3520 
1452; 
6013 1751 134762 3679 14736 
005 ITALY 261231 4 151 51624 261 
114; 3551i 
1555 1231D4 
006 UTD. UNGDOII 14042 431 1041 11320 ID330 ID04 22553 2015; 007 IRELAND 32129 i 101 3570 754 i 6276 2020 001 DEHI'IARK 32074 
37 
12112 6532 1071 3121 
009 GREECE 25631 154 1946 
3267; 
4 7405 1 1314 
010 PORTUGAL 10554 7031 
3; 
19903 213 12413 
5906i 
1231 
011 SPAIN 74697 1361 3726 
11ui 
lOU 3537 5951 





021 NORWAY 1541 
si 
377 1196 2503 
030 SWEDEN 17041 1233 753 956 ID 9119 
1o45i 
4161 
032 FIHLAHD 31060 550 412 1135 4137 5I IDUI 4111 
036 SWITZERLAND 42291 157 435 5654 4312 2131 14114 14025 
031 AUSTRIA 65096 665 Z1 9436 9652 33 41322 3967 
043 ANDORRA 12612 25 3U 205 12067 
214; 64 041 YUGOSLAVIA S249 201 2137 2 
052 TURKEY 7334 7329 
3227 ' 372 REUNION 3411 113 li 23i 400 USA 136 511 2 
451 GUADELOUPE 3917 71 2756 1160 
462 IIARUHIQUE 3235 3235 
12955a 977 SECRET COUNT 129551 
1000 II D R L D 1576497 36902 9144 237417 40 157271 40460 1157 346441 129551 141571 461759 
lOID INTRA-EC 1205103 34366 6093 200275 1 125011 7513 1155 261016 136371 432462 
ID11 EXTRA-EC 241661 2532 3051 37119 39 32191 32177 2 15361 12199 36297 
ID20 CLASS I 193739 2314 2626 29162 20537 15160 12011 10452 3070D 
1021 EFTA COUHTR. 164553 2124 2321 17521 li 20329 3011 i 71974 ID452 29751 103D CLASS 2 42097 145 367 2969 11654 1771D 3076 IH7 4416 




1 1964 2 33 316 1407 
1040 CLASS 3 5132 3 4211 7 267 1111 
1521.1D-73 COLOUR TELEVISION RECEIVERS, WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL IIEASUREIIEHT OF THE SCREEN > 42 CPI IUT •< 52 Cl!, IEXCL. 
aszi.ID-501 
NL• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
NUI'IIER 
RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, AVEC TUIE-IIIAGE INCORPORE, !NOH REPR. SOUS 1521.10-SDI, OIAGOHAU DE L'ECRAH > 42 
CPI IIAIS •< 52 Cl'l 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOI'IIRE 




41615 16156 21121 
002 IELG.-LUXIG. 41261 
3545 
1 17950 3120 i 1464 ao 10111 003 NETHERLAHOS 61637· 563 12126 2 3091 22962 usn 3947 5172 
OD4 FR GERIIAHY 117106 2044 6637 
aui 
11162 21D54 50037 94D 11232 
005 ITALY 103165 2357 31 47247 19965 
101i ani i 
24597 
006 UTD. UHGDOII 111116 16771 31 17213 771 3316 
15474 OD7 IRELAND 11119 199 72 
zoi 
53 lUI 1600 
001 DEHI'IARK 11696 590 6216 516 1940 1401 76D 
Oat GREECE 19791 361 6110 
1012i 
3635 7410 I 1441 
DID PORTUGAL 52773 19726 12626 600 4566 
5176 
4434 
011 SPAIN 37317 2614 7271 
6407 
1571 13753 6152 
D21 CANARY ISLAM 6676 
15i 446 
15 
ui uo4 61i 
254 
021 NORWAY 4276 1695 I 
231; D3D SWEDEN 10D79 202 313 3320 203 5I 3591 
3412 D32 FINLAND 7514 157 71 671 461 150 1164 714 
D36 SWITZERLAND 26321 25 7 4336 1321 !3D 57 6163 1412 
D31 AUSTRIA 24316 11 1727 1i 1232 2696 9157 64i 1795 D41 YUGOSLAVIA 12303 I 5914 au 4715 
D52 TURKEY 4270 3 4257 i ' li D56 SOVIET UNION 2167 
27 
2147 a 
i 060 POLAND 9655 9544 26 43 
2D4 I'IOROCCO 3116 27DS 411 I 
372 REUNION 2651 1166 1415 
451 GUADELOUPE 2339 2339 
45; 462 IIARTIHIQUE 2973 i ,; 2514 271D 40i 624 ISRAEL 4179 34 J 
667D; 977 SECRET COUNT 66705 
1000 W 0 R L D 997710 126561 1711 159164 1D4 17D13D 115195 1017 115917 66705 45943 117549 
1010 INTRA-EC 791967 125514 7274 101264 16 16D429 17172 1014 154161 37682 101964 
IDII EXTRA-EC 139D35 931 1444 51591 aa 9701 27323 3 31096 1259 1515 
JDZD CLASS I 92D76 755 ID61 29411 72 3236 17669 21219 4733 6766 
I CU EFTA COUNTR. 72126 615 153 11176 
11 
3232 16D61 22616 4D92 6411 
1DlD CLASS 2 31142 171 ::; ~' &6~3 ~'H~ ~!11 :-73~ ~~?! 17~D 1031 ACPI661 2422 155 7 71 3 1 923 106 745 401 
ID4D CLASS 3 15117 12 27 15415 2 143 
" 
79 
1521.10-79 COLOUR TELEVISION RECEIVERS, WITH INTEGRAL TUIE, WITH A DIAGONAL IIEASUREIIENT OF THE SCREEN > 52 Cl!, IEXCL. 1521.10-501 
HL 1 NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
NUI'IBER 
RECEPTEURS DE TELEVISION EH COULEURS, AVEC TUIE-IIIAGE IHCQRPORE, IHOH REPR. SOUS 1521.10-501, DIAGOHALE DE L' ECRAH > 52 
Cll 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOI'IBRE 
DOl FRANCE 3679D2 U015 7419 109516 7312 
994i 
7170 172127 
DDZ IELG.-LUXIO. 169D74 
126354 
4216 IDDIDO 3006 2ozao 31527 
DOJ NETHERLANDS 534613 7793 252131 
20i 
7946 11513 76Z7D 55D 51271 
D D 4 FR G ERIIANY 614131 121217 ID299 
37Joti 
27111 207659 14646~ 357 16439D 
DOS ITALY 133614 IUDS 5266 1044 245495 
IllS 70177 
126113 
D06 UTD. KIHGDOII 191404 67711 5099 46343 277D 3714 
2zos4 D07 IRELAND 35193 47 1 5456 
u4 
2019 6246 
001 DEHI'IARK 113462 22231 
150; 
60761 uzz 1409D 77D 1967 
D09 GREECE 1495D4 10716 96662 732 23119 12753 3263 
01 D PORTUGAL 71025 3211 liD 23555 5361 6750 13016 
uai 11945 D11 SPAIN 194251 14255 93D 61320 
64si 
27332 14475 74353 
D 21 CANARY U LAH 11626 
' 
2 3720 321 149 97D 
024 ICELAND 15DD 7 101 JD47 41 96 
579i 
2DI 
021 NORWAY 69901 19113 5961 24764 46 4019 950D 
030 SWEDEN 231121 61079 1D714 99442 922 Ul7 14630 
135i 
27117 
032 FINLAND 54300 10105 3D07 11413 50 3563 1329 9412 
036 SWITZERLAND 197229 31691 1020 93440 1210 11136 17121 27527 
D31 AUSTRIA 226529 33104 2170 115416 1331 21061 16256 30177 
043 ANDORRA 2321 157 665 
i 
13 1416 
sui 9G 046 IIAL TA 1431 147 
i 
2111 20 369 
141 YUGOSLAVIA 214DD 21 23773 liD 
' 
JD71 1336 3 
D52 TURKEY 11116 53 
" 
10395 64D 3 li 056 SOVIET UNION 2D23 19 2 lt53 
177i 
16 22 
D6D POLAND 14643 61 346 11951 
' 
511 II 
062 CZECHOSLOVAK 3561 
' 
30U 456 
064 HUNGARY !DIU 70 75DS 3239 
2D4 I'IOROCCO 3142 l 2531 601 
ZDI ALOERIA 796 6 41 749 
ui 212 TUNISIA 1365 17 1026 13D 
ui 33D AHOOLA 1114 4 42 141 
370 IIADAOASCAR 1175 2 1 1172 
2si 372 REUNION 6179 
1i 173; 
704 5219 
40D USA 2377 594 12 16 
451 GUADELOUPE 4517 164 4423 
462 PIARTINIQUE 5465 210 5255 
496 FR. GUIANA 1627 
si 7i ' u4 
1621 
ui 15i 60D CYPRUS 1412 6716 559 
624 ISRAEL 22606 44 
' 
11713 1714 171 1s1i 251 
647 U. A. EIIIRATES 1211 59 1155 1 
960 
1939 SuppleaentarS~ unit - Unit6 supp16aentalre Export 
Out inat ion 
Co111b. NoMenclature 
Report fng country - Pa31s d6clarant 
Ho11enclature coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutsch) and Hellos Espagna France Ireland ltalto Nederland Portugal U.K. 
3528.10-79 
706 SINGAPORE 12212 IG2 13 8911 2657 527 
728 SQUTH KOREA 911 1 796 
4 • 114 736 TAIWAN 2969 
237 
2965 
664 HO HONG KONG 2933 216 1679 1 136 
BOO AUSTRALIA 38818 1896 533 30175 562 148 492l 581 
804 HEW ZEALAND 5368 1336 204 145 1449 2234 
809 H. CALEDONIA 943 54 889 
977 SECRET COUNT 104227 lD4227 
1000 W 0 R L D 4471672 691557 77026 1632917 391 68607 641291 1814 460434 104227 6988 786420 
1010 1NTRA-EC 3352650 517751 42712 1129444 203 55536 545048 1814" 382389 3266 674487 
1011 EXTRA-EC 1014744 17 3765 34314 503464 181 13071 96243 78044 3722 111933 
1020 CLASS I 880081 172130 32853 423206 181 4498 62313 75503 1351 108046 
1021 EFTA COUNTR. 780580 169806 29973 352522 3677 56399 62141 1351 104711 
1030 CLASS 2 101389 1466 1111 54024 6803 30173 1584 2371 3857 
I 031 ACP(66l 7620 636 10 1050 1 4213 25 803 aa2 
1040 CLASS 3 33274 169 350 26234 1770 3757 957 30 
1528.10-80 COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH SCREEN <EXCL. 8528.10-40 TD B52B.lD-79l 
NL' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
RECEPTEURS DE TELEVISION EH COULEURS, AVEC ECRAN (HDH REPR. SOUS B52B.IG-40 A 852B.IG-79l 
HL• PAS DE VEHTILA TIOH PAR PAYS 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 4340 777 
ui 
241 3312 
004 FR GERI'IAHY 3365 167 
3oa6 
2001 IG94 
005 ITALY 7206 
2i 12 ni 
4200 
006 UTD. KIHGDOI'I 3670 2848 
331l 008 DENMARK 331S 2 
725i 977 SECRET COUNT 7251 
1000 W 0 R L D 40UO 2276 382 11577 57 1794 4358 7251 76 12718 
1010 IHTRA-EC 24725 2251 1 6429 41 143 3235 
76 
12621 
lDll EXTRA-EC 8510 25 381 5148 16 1651 1116 97 
1020 CLASS 1 7090 
z4 375 5116 707 864 76 28 IG30 CLASS 2 1397 6 15 16 944 247 69 
8528.11-91 VIDEO TUNERS, COLOUR 
NL' HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUI'IBER 
RECEPTEURS DE SIGNAUX VIDEDPHDNIQUES "TUNERS" EN CDULEURS 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 17270 672 12220 48 2023 5 2302 
003 NETHERLANDS 3422 95 ,, 836 91 1261 1139 004 FR GERI'IAHY 6496 72 
124i 
329 3586 2494 
006 UTD. KINGDOI'I 2152 142 Ill 641 
4720 au SPAIN 5863 22 
Ill 
654 48 419 
030 SWEDEN 1834 5 ZIG 1080 176 247 
036 SWITZERLAND 1282 238 718 112 224 
1531i 977 SECRET COUNT 15318 
lOOOWORLD 84619 1773 246 19343 7515 16214 10097 15318 17 14095 
lOla IHTRA-EC 46727 1323 14 15729 7485 1865 8226 6 12078 
lOll EXTRA-EC 22574 450 232 3614 30 14349 1871 11 2017 
1020 CLASS 1 7591 397 232 2426 2059 1852 625 
1021 EFTA CDUNTR. 5368 309 232 2098 1832 401 497 
1528.10-98 COLOUR TELEVISION RECEIVERS, WITH9UT SCREEN <EXCL. 8528.10-11 TD 1528.10-91 l 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUI'IBER 
RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, SANS ECRAN <NON REPR. SOUS 8521.11-11 A B52B.lD-91l 
NL' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NDI'IBRE 
DDI FRANCE 18869 315 214 1706 
4034; 
15398 1232 
002 BELD.-LUXBG. 41640 
3974 u2 
606 545 140 
003 NETHERLANDS 75530 3198 460 2 1149 66592 004 FR GERI'IANY 38626 552 
476 2 
16243 20569 1260 
005 ITALY 3753 
,; 1592 ua4 B4Z 1613 006 UTD. KINGDDI'I 149305 58203 88956 
2487 007 IRELAND 4781 2Dl 2093 
aoa DENI'IARK 1924 
32; 
664 1260 
1006 010 PORTUGAL 2678 
7; 
1347 
ui 184l Oil SPAIN 10687 120 4464 3972 
024 ICELAND 3739 7 12 3720 
482i 028 NORWAY 11465 
133 
63 999 5574 
360 030 SWEDEN 14585 967 4017 
5a 
7652 1456 
036 SWITZERLAND 11524 44 li 3592 7065 353 412 038 AUSTRIA 6996 1 6117 ':'Gf.'~~ 536 318 l04 I'I~RUCtD 7?~~7 . 
400 USA 220 17 2 104 
" 
33 
632 SAUDI ARABIA 37 37 
1564 7 06 SINGAPORE 1567 
14057 977 SECRET COUNT 14057 
1000 W D R L D 508153 5659 1799 87938 82 255906 1290 45192 14057 9 96221 
1010 INTRA-EC 348637 5309 456 71343 2 151167 1290 40693 5 71372 
1011 EXTRA-EC 145457 350 1343 16595 80 104739 4497 4 17849 
1020 CLASS 1 58870 205 1292 15655 59 24332 1839 15488 
1021 EFTA CDUHTR. 49091 1!8 1248 15306 58 24025 1251 7015 
1030 CLASS 2 85550 45 51 356 21 80406 2649 2018 
1031 ACP<66l 1209 32 9 6 339 533 286 
8521.20 BLACK AND WHITE DR OTHER ~DNDCHRDI'IE TELEVISION RECEIVERS, INCL. VIDEO ~DHITDRS AND VIDEO PROJECTORS 
RECEPTEURS DE TELEVISION ~DNDCHRDI'IES, YC. LES ~DNITEURS VIDEO ET LES PRDJECTEURS VIDEO 
8528 .20-20 BLACK AND WHITE DR OTHER ~DNDCHRDI'IE VIDEO I'IDNITDRS 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUI'IBER 
I'IDNITEURS VIDEO EH I'IDNOCHRDI'IES 
NL' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NDI'I!RE 




36 5451 4056 172 




375 1464 18 
003 NETHERLANDS 9950 3278 290 3370 2767 7 
004 FR GERI'IAHY 6326 96 
1697 
25 465 250 2680 2692 112 





006 UTD. KINGDDI'I 16596 17 135 4810 59 5760 
011 SPAIN 12863 
14 
753 13 11327 769 
030 SWEDEN 1360 282 4 474 576 4; 036 SWITZERLAND 1876 1268 32 27 504 
400 USA 23223 1466 35 1612 
7214 
20089 16 
977 SECRET COUNT 7214 
1000 W D R l D ll8H3 500 171 21529 62 196 1486 513 33075 7214 50589 3008 
1010 INTRA-EC 75724 451 138 15714 61 30 1041 574 30349 24660 2707 
IOU EXTRA-EC 35475 50 33 5815 1 166 445 9 2726 25929 301 
1020 CLASS 1 31361 25 28 5053 75 9 2598 23497 76 
1021 EFTA CDUHTR. 7189 15 8 3123 
166 
36 9 535 3408 55 
1030 CLASS 2 3623 25 5 284 369 116 2432 225 
8521.20-71 BLACK AND WHITE OR OTHER ~DNOCHRDI'IE TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL ~EASUREI'IENT OF THE SCREEN 





Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~~------------------------------------------------_, 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bal g. -Lux. Dana ark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































1528.20-73 BLACK AHD WHITE OR OTHER IIDHOCHROIIE TELEVISION RECEIVERS WITH IHTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL IIEASUREIIEHT OF THE SCREEH > 
42 Cll BUT =< 52 Cll 
HUMBER 





























1528.20-79 BLACK AHD WHITE OR OTHER IIDHOCHROI'IE TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, WITH DIAGONAL IIEASUREIIEHT OF THE SCREEH > 
52 Cll 
HL • HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
RECEPTEURS DE TELEVISION EH MDHOCHROI'IES, AVEC TUBE-IIIAGE IN.ORPORE, DiAGONALE DE L'ECRAH > 52 Cll 
NL • PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
HOI'IBRE 
003 NETHERLANDS 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 





































8528.20·91 BLACK AND WHITE OR OTHER IIDHOCHROIIE TELEVISION RECEIVERS WITH SCREEH, IEXCL. 1528.20-lD TO 1528.20·79) 
NL • HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUI'IBER 
RECEPTEURS DE TELEVISION EN MDHDCHROI'IES, AVEC ECRAN (NOH REPR. SOUS 8528.20-lD A 1528.20-791 
NL • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
DOl FRAHCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 






















8528.20-99 BLACK AHD WHITE OR OTHER IIDHOCHROME TELEVISION RECEIVERS, WITHOUT SCREEN 
HL: HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
RECEPTEURS DE TELEVISION EH MOHOCHROI'IES, SAHS ECRAH 
HL: PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
HOI'IBRE 
DDl FRAHCE 
004 FR GERMANY 
DD6 UTD. KIHGDOII 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 









8539.10 SEALED BEAll LAMP UNITS 












8539.10-10 SEALED BEAll LAIIP UHITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 








004 FR GERI'IAHY 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















8539.10-90 SEALED BEAll LAMP UHITS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 





PHARES ET PROJECTEURS SCELLES, IAUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSJ 





004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDOM 
Dll SPAIN 
977 SECRET COUHT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 















































































1539.21-10 TUHGSTEH HALOGEN FILAI'IENT LAMPS FOR PROJECTORS IEXCL. 8539.10-10 AHD 1539.10-901 







































LAI'IPES ET TUBES HALOGEHES, AU TUHGSTEHE, POUR PROJECTEURS, IHOH REPR. SOUS 1539.10·10 ET 1539.10-90) 
D • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 8539.39-59 
HOIIBRE 





















































































































1959 Suppleaentery unit - Unit6 suppl6•entatr• Export 
Dtstinetion 
Reporting country -Pays d6clarant ~~==~c~:~:~~~::~~~r---~E~U~R-~1~2~~Bo~l~g-.--~Lu-x-.--~Do_n_o_o_r~k-D_t_u_t_s_ch~l~a-n-d----~H~o~l~la~s~~~Es~p=a~g~n~a--~~F=ra-n~c=t~~I~r=t-l-a-nd------It-a-l-i-a--H-t-d-t-r-la-n-d----Po-r-t-u-g-a-I------U-.-K--. 
5539.21-10 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 







































































5539.21-30 TUNGSTEN HALOGEN FILAI'IEHT LAI'IPS FOR liD TOR-CYCLES OR OTHER I'IOTOR VEHICLES I EXCL. 5539.10-10 AND 8539.10-90 l 
NL: HO IREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
LAMPES ET TUBES HALOGEHES, AU TUNGSTEHE, POUR VEHICULES AUTOMOBILES, IHON REPR. SOUS 5539.10-10 ET 5539.10-90) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























I 020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUHTR. 
























































































































8539.21-91 TUNGSTEN HALOGEN FILAIIENT LAMPS FOR VOLTAGE > 100 V, IEXCL. 8539.21-10 AND 8539.21-30) 




















LAMPES ET TUBES HALOGENES, AU TUHGSTENE, TENSION > 100 v, IAUTRES QUE POUR PROJECTEURS OU VEHICULES AUTOMOBILES> 





D 04 FR GERMAHY 
005 ITALY 










7 32 JAPAN 
BOO AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
J.OUOWUKLD 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




















































































































8539.21-99 TUHGSTEN HALOGEH FILAMENT LAIIPS FOR A VOLTAGE =< 100 Y, IEXCL. 8539.21-10 AND 1539.21-30) 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 99U.OO-OO 







































LAMPES ET TUBES HALOGEHES, AU TUNGSTEHE, TENSION =< 100 Y, IAUTRES QUE POUR PROJECTEURS OU VEHICULES AUTOMOBILES) 
=t; ~~~FB~Emn(A~~~=~~A~o~~y;m. oo-oo 
HOI!BRE 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 














7 36 TAIWAN 
740 HONG KONG 
500 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1 0 21 EFTA COUNTR. 
















































































































































8539.22 FILAI!ENT LAI!PS, !EXCLUDING ULTRA-VIOLET OR IHFRA-RED LAI'IPSl OF A POWER =< 200 WAND FOR A VOLTAGE > 100 YOLTS IEXCL. 












































































































1989 Suppleatntary unit - Untti suppliaentairt Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaanclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------; 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bthll.-lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal 
8539.22 LAMPES ET TUBES A IHCAHDESCEHCE, AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETS OU IHFRAROUGES, PUISSANCE •< 200 W, TEHSIOH > 100 V, 
IHOH REPR. SOUS 8539.10 ET 8539.21> 
8539.22-10 FILAMENT OR DISCHARGE LAMPS, Of A POWER •< 200 W, OF A VOLTAGE > 100 V, "REFLECTOR LAIIPS", IEXCL. 8539.10-10 TO 
8539.21-991 AND IEXCL. ULTiiA-VIOLET OR INFRA-RED LAIIPSl 
BL• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-DD 
HL: HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
LAMPES ET TUBES A IHCAHOESCEHCE, PUISSANCE •< 200 W, TENSION > 100 W, A REFLECTEURS, IHOH REPR. SOUS 8559.10-10 A 
8539.21-991, ET IAUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETS OU IHFRAROUGESl 
BL• COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 





D D~ FR GERMANY 
005 ITALY 























































































1021 EFTA COUHTR. 

















8539.22-90 FILAMENT OR DISCHARGE LAMPS, OF A POWER •< 200 W, OF A VOLTAGE > 100 V, IEXCL. REFLECTOR LAMPS!, IEXCL. 8539.10-10 TO 
8539.21-991 AND IEXCL. ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED LAMPS! 
BL• COHFIOEHTUL, INCLUDED IH 9990.00-00 
HL: HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUI'IBER 
LAMPES ET TUBES A IHCAHDESCEHCE, PUISSANCE •< 200 W, TENSION > 100 V, ISAHS REFLECTEURS, NOH REPR. SOUS 8539.10-10 A 
8539.21-991 ET IAUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETS OU IHFRAROUGESl 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 















































































































































HO HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 











































1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 

























LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE, AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETS OU IHFRAROUGES, IHON REPR. SOUS 8539.10 A 1539.221 
8539.29-10 FILAMENT OR DISCHARGE LAIIPS, FOR PROJECTION, IEXCL. 1539.10-10 TD 8539.21-101 AHD IEXCL. ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED 
LAMPS l 
HUMBER 
LAMPES ET TUBES A IHCAHDESCEHCE, POUR PROJECTEURS, IHOH REPR. SOUS 8539.10-10 A 1539.21-101 ET IAUTRES QU'A RAYONS 
UL TRAVIOLETS OU IHFRAROUGES l 
HOMBRE 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 















































8539.29-31 FILAMENT OR DISCHARGE LAIIPS, FOR HEADLIGHTS FOR PIOTOR VEHICLES IEXCL. 8539.10-10, U~9.10-90 AND 8539.21-301 
HL: HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE, POUR PHARES DE VEHICULES AUTOMOBILES, IHOH REPR. SOUS 8539.10-10, 853'9.10-90 ET 
8539.21-30 l 
HL• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
HOMBRE 










1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 






























































8539.29-39 FILAMENT OR DISCHARGE LAMPS, FOR MOTOR VEHICLES IEXCL. HEADLIGHTS, EXCL. 8539.21-301 




















































































































1989 Supple•tntary unft - Unft6 suppl6atntalrt Export 
Dast inat ion 
Co11b. Ho•enclature 
Report tng country - Pays d6cloront 
Hol!tnclaturt coab. EUR-12 . lolg .-lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ireland Ito11o Mtdtrland Portugal U.K. 
8SH.29-J9 LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE, POUR VEHICULES AUTOIIOIILES, UUTRES QUE POUR PHARES, NOH REPR. SOUS 8539.21-30) 
Hl' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
001 FRANCE 73554590 45429 70791998 270413 2141191 305559 
002 BELG.-LUXBG. 11625268 
172690 
10733075 200 632950 26681 232362 003 NETHERLANDS 63515935 
1501; 
14777281 6400 41394569 164995 004 FR GERMANY 93032017 7942 
27957934 
20000 1190566 9116676; 631729 
oos ITALY 44108691 143 2600 15989980 158034 
006 UTD. KINGDOM 27618988 190 27576258 34039 254; 5956 
011 SPAIN 20176070 19752 
256 
18815695 1176376 4313 159934 
028 NORWAY 2619482 2593605 3601 22020 
030 SWEDEN 11233366 230 11215082 6904 11150 
032 FINLAND 2655107 2556022 sui 93203 
036 SWITZERLAND 3613312 
52500 
3451843 27524 90243 43702 
03B AUSTRIA 657J901 6287359 7135 203185 23022 
400 USA 3908581 3563558 54280 14000 276743 
632 SAUDI ARABIA 3024656 2971448 4000 41666 7542 
800 AUSTRALIA 4158\90 4078617 24000 15745 40128 
977 SECRET COUNT 122489973 122489973 
1000 W 0 R L D 523552846 565251 46115 230369783 4291 786389 71096781 2545 94679948 122489973 14425 3497345 
1010 INTRA-EC 340424158 246215 15015 176994232 
4030 
515904 67431188 2545 93441600 1777459 
1011 EXTRA-EC 60260171 61036 31100 53375551 151204 3665593 1237346 1442; 1719886 
1020 CLASS 1 42648B42 53000 30325 39774732 1630 30 901508 954239 933378 





1030 CLASS 2 17522388 1036 775 13520732 2763933 282911 782171 
1031 ACPI66l 1317571 8036 316924 6 716910 26470 1425 310800 
8539.29-91 FILAMENT OR DISCHARGE LAMPS, FDR VOLTAGE > 100 Y, IEXCL. 8539.10-10 TO 1539.29-39> AND IEXCL. UL TRA-YIDLET OR 
INFRA-RED LAMPS! 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
HL' ND BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
LAI'IPES ET TUBES A INCANDESCENCE, TENSION > 100 V, IHOH REPR. SOUS 1539.10-10 A 1539.21-391, ET IAUTRES QU'A RAYONS 
UL TRAVIDL ETS OU INFRAROUGES l 
BL' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
001 FRANCE 192007 27 66294 1001 
185166 500 
815671 9014 
003 NETHERLANDS 796501 3097 158702 11220 
48 
437116 





006 UTD. KINGDOM 853241 47191 693685 
19107 400 USA 38218 923 9665 221 1302 
3541614 977 SECRET COUNT 3541684 
1000 W 0 R L D 11617133 24607 1739493 127773 202245 2221417 9537 6"6131 3541614 12375 3191871 
1010 IHTRA-EC 7639686 5908 773379 1 3601 590859 1187 5240751 41 1016952 
1011 EXTRA-EC 7091687 18699 966114 487660 198644 1630558 1350 1601800 11943 2174919 
1020 CLASS 1 2529759 13126 101474 16000 4391 732654 1350 768565 184499 
1021 EFTA COUHTR. 1104684 9364 619500 
471660 19414i 
36124 1350 428164 
1194i 
10182 
1030 CLASS 2 4476175 4696 139641 894310 775961 1983751 
1031 ACP166l 2221163 4350 6157 31318 211031 1942 11943 1955122 
8539.29-99 FILAMENT OR DISCHARGE LAMPS, FOR A VOLTAGE =< 100 Y, IEXCL. 1539.10-10 TO 1539.29-391 AND CEXCL. Ul TRA-YIOLET OR 
INFRA-RED LAMPS! 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
NL • ND BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE, TENSION =< 100 Y, !NON REPR. SOUS 8539.10-10 A 1539.29-391 ET IAUTRES QU'A RAYONS 
UL TRAYIOLETS OU INFRAROUGES l 
BL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
HL • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
001 FRANCE 17724531 3000 14740263 14277 
291018 
1246739 51285 1668965 
002 BELG.-LUXBG. 196B648 950 1428675 240615 7320 





0 04 FR GERI1ANY 8569004 102045 
5766622 
531561 4355979 3571916 
005 ITALY 6931645 600 18951 232567 
23; 716237 10000 
912905 
006 UTD. KINGDOM 3962981 4700 2510516 53477 667112 





030 SWEDEN 1224B052 12044763 5111 174938 4640 
036 SWITZERLAND 5313252 14450 4703334 1 61769 393512 140185 
035 AUSTRIA 44nU6 2000 4030573 62753 399490 
212692 048 YUGOSLAVIA 3211756 2556 2505155 
259i 
301193 193460 
12 400 USA 18026275 14100 4954054 138275 59029 12158214 
706 SINGAPORE 2629446 900 2556916 7276 2714 
59723376 
61500 
977 SECRET COUNT 59723376 
IOOOWORLD 172571122 263698 71831764 305 204916 5517529 242 12601081 59723376 121627 22236584 
1010 INTRA-EC 55346490 172075 35229251 
30; 
109562 3234341 241 1651454 61293 7885266 
1011 EXTRA-EC 57505916 91623 36609506 95354 2353185 1 3947627 59994 14348311 
1020 CLASS 1 49193111 ~!~~~ 32009110 5497 119216 ~ 2170620 12 14031052 1021 EFTA CUU:IT~. ......... ~ 1 ~ .. .. !~f"., ... , 111')11:4• 111'1AI"In 1"4•"tJ 
1030 CLASS 2 7253560 1300 3913690 305 59827 1355884 15ll 08/ 59912 305485 
1040 CLASS 3 1059175 3450 686006 30 101011 249920 11751 
8539.31 DISCHARGE LAMPS CEXCL. ULTRA-YIDLET>, FLUORESCENT, HOT CATHODE CEXCL. 1539.10) 
LAMPES ET TUBES A DECHARGE, AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLET$, FLUORESCENTS, A CATHODE CHAUDE, CNOH REPR. SUUS 1539.101 
8539.31-10 DISCHARGE LAMPS, !OTHER THAN ULTRA-VIOLET LAMPS!, FLUORESCENT, HOT CATHODE, WITH DOUBLE ENDED CAP CEXCL. 1539.10-10 AND 
8539.10-90) 
HL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 8539.39-59 NUMBER 
LAMPES ET TUBES A DECHARGE, !AUT RES QU' A RAYONS ULTRAVIOLETSl, FLUORESCENTS, A CATHODE CHAUDE, A DEUX CULOTS, CHON REPR. 
SOUS 8539.10-10 ET 8539.10-911 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
D ' CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 8539.39-59 HOMBRE 
001 FRANCE 1211214 22025 10000 460 
504152 
33053 1145676 
002 BELG.-LUXBG. 556186 




003 NETHERLANDS 24211316 20255034 4029 71647 
004 FR GERMANY 23533431 21194 2966 3 6943200 9722817 6143251 





006 UTD. KINGOOM 1424631 5900 
32; 
1411192 
519336 007 IRELAND 540565 20904 
354574 009 GREECE 3H574 
897370 21619i 64432 010 PORTUGAL 1269573 20810 
12000 011 SPAIN 2371148 
5140 
2138331 157049 63761 
028 NORWAY 1142845 
1122; 
7424 1130281 





036 SWITZERLAND 1168057 3190 
19500 
941053 63121 
400 USA 751831 525 272121 459685 
740 HONG KONG 821963 5800 41000 
97018640 
775163 
977 SECRET COUNT 97011640 
1000 W 0 R L D 173453045 85I863 170484 62743 4419642 44333190 1595 10645274 97011640 165280 15713634 
1010 IHTRA-EC 65158443 113548 13171 
nua 
413B251 40265740 1595 10305890 13000 10306241 
IOU EXTRA-EC 10564225 38015 156613 211314 4068150 339314 152171 5477393 
1020 CLASS 1 56 78770 15555 100717 1590 15673 1327759 201331 4016075 
1021 EFTA COUNTR. 4273760 15030 43213 
49518 
9702 1017735 141819 
152178 
3039191 
1030 CLASS 2 4 734482 22460 55826 261391 27 38937 50953 1403219 
1031 ACP I 66 l 19SS40 7460 34698 294 394276 33510 152171 273124 
8S39. 31-90 DISCHARGE LAI'IPS, !OTHER THAN ULTRA-VIOLET LAMPS>, FLUORESCENT, HOT CATHODE, <EXCL. WITH DOUBLE ENDED CAP, EXCL. 
8539.10-10 AND 1539.10-901 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 8539.39-59 NUI'IBER 
965 
1989 Suppleaentary unit - Untt6 supp16aentalra 
Dast I nat ton 
Report lng country - Pays d6clarant 
Coabe Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lel g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Esp1gna Franca Ireland I tal ie Heduland 
8539.31-90 LAIIPES ET TUBES A DECHARGE, <AUTRES QU'A RAYDHS ULTRAVIDLETSI, FLUDRESCEHTS, A CATHODE CHAUDE, IAUTRES QU'A DEUX CULDTS, 
HDH REPR. SDUS 8539.10-10 ET 8539.10-901 
HL• PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
D ' CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 8539.39-59 HDIIBRE 
001 FRANCE 777806 29206 870 2500 
26082i 60 
126944 
002 BELG.-LUXBG. 533158 
134997 174 
7716 
003 HETHERLAHDS 2421697 631216 23441 
004 FR GERIIAHY 882712 10923 4000 
31500 
81 7ll42 295559 
005 ITALY 3030756 183 
203 
46200 2314438 
8512 269o2 006 UTD. UHGDDII 149691 3999 108475 
Oll SPAIH 263495 
1796; 
123131 61324 
030 SWEDEN 521262 2831 
5307i 036 SWITZERLAND 229902 
lli 7; 300 
91223 
400 USA 676147 2830 18073 
800 AUSTRALIA 129053 27788 
977 SECRET CDUHT 17242152 
1000 W D R L D 29559837 298809 34428 60726 ll8364 4998503 8572 962290 
1010 IHTRA-EC 8240043 179605 6673 31500 48955 353190B 8572 616194 
lOll EXTRA-EC 4077642 ll9201 27755 29226 69409 1466595 346096 
1020 CLASS 1 2B30128 34719 25145 28800 82 843639 210572 
1021 EFTA CDUHTR. 10296B2 6330 23378 
426 69327 
120573 5B316 
1030 CLASS 2 9731S9 84162 2610 360561 129044 
1031 ACPI661 195710 36741 llO 1875 61644 3473 
B539. 39 DISCHARGE LAIIPS IEXCL. ULTRA-VlDLETl, IEXCL. B539.10 AHD 8539.311 
LAIIPES ET TUBES A DECHARGE, AUTRE$ QU'A RAYDHS ULTRAVIDLETS, IHDH REPR. SDUS 8539.10 ET 5539.311 
8539.39-10 DISCHARGE LAIIPS, I OTHER THAH UL TRA-VIDLET LAIIPSI, "DUAL LAIIPS•, IEXCL. 8539.10-10, 8539.10-90, 8539.31-10 AHD 
5539.31-901 
HL r HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 




LAIIPES ET TUBES A DECHARGE, IAUTRES QU'A RAYDHS ULTRAVIDLETSI, A LUIIIERE IIIXTE, IHDH REPR. SDUS 5539.10-10, 8539.10-90, 








HL • PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
D r CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 8539.39-59 
HDIIBRE 
HETHERLAHDS 253B460 2536529 
SECRET CDUHT 2577514 
W D R L D B640145 2551542 
IHTRA-EC 4353330 2542456 
EXTRA-EC 1709301 9056 
CLASS 2 1618625 390 
ACPI661 212992 300 
lll3 
2577514 
215 700 301694 2022341 4J 1091326 2577514 
57 
700 
230 1766567 32 16411 
15B 301464 255474 ll 1074845 
700 301360 235847 1032242 
8357 162051 
8539.39-30 DISCHARGE LAIIPS, !OTHER THAH ULTRA-VIOLET LAIIPSI, "IIERCURY VAPOUR LAIIPS•, IEXCL. 8539.11-JD, 8539.10-90, 5539.31-10 AHD 
8539.31-901 
HL • HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D r CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 5539.39-59 
HUMBER 
LAIIPES ET TUBES A DECHARGE, IAUTRES QU'A RAYDHS ULTRAVIDLETSI, A VAPEUR DE IIERCURE, IHDH REPR. SDUS B539.10-l0, 
8539.10-90, B539.31-10 ET 8539.31-901 
HL: PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
D : CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 8539.39-59 
NDIIBRE 
001 FRANCE 462075 44B666 
003 NETHERLANDS 6367236 6364076 
004 FR GERIIANY 205653 155480 
005 ITALY 370275 319498 
Oll SPAIH 2912BB 255915 
647 U.A.EIIIRATES 41577 
977 SECRET CDUHT 65655B6 
1000 W D R L D 15397313 7851032 
1010 IHTRA-EC 7780419 7604762 
lOll EXTRA-EC 1049545 244507 
1020 CLASS 1 355444 208728 
1021 EFTA CDUNTR. 253B40 140990 
1030 CLASS 2 693228 35779 






6212 428132 25417 180012 60223 
1804 8676 32324 1235 
4408 428132 16741 147688 5898B 




776 126828 42529 
6565556 
6565586 
B539.39-51 DISCHARGE LAIIPS, !OTHER THAH ULTRA-VIOLET LAIIPSI, "SDDIUII LAIIPS•, WITH A U-SHAPED DISCHARGE TUBE, IEXCL. 8539.10-10, 
8539.10-90, B539.31-10 AND 8539.31-901 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D • CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IN B539.39-59 
HUIIBER 
LAIIPES ET TUBES A DECHARGE, <AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIDLETSI, A VAPEUR DE SDDIUII, AVEC TUBE EN FDRIIE DE U, IHDN REPR. 
SDUS B539.10-10, 8539.10-90, 8539.31-10 ET 5539.31-901 
NL• fAS DE V~IITILATlOH rAR rA·:o 
D • CDNFIDENTIEL, REPRIS SDUS B539.39-59 
NDIIBRE 
003 NETHERLANDS 1079862 1079862 
0 04 FR GERIIANY 2B2924 
977 SECRET CDUHT 1048006 
1000 II D R L D 2602221 1079862 
1010 INTRA-EC 1447627 1079562 
lOll EXTRA-EC 1065BB 
1020 CLASS 1 56318 
1030 CLASS 2 50270 
330 








8539.39-59 DISCHARGE LAIIPS, !OTHER THAH ULTRA-VIOLET LAIIPSI, "SDDIUII LAIIPS", IEXCL. WITH U-SHAPED DISCHARGE TU8EI, IEXCL. 
8539.10-10, 8539.10-90, B539.31-10 AHD 5539.31-901 
HL• HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 




LAMPES ET TUBES A DECHARGE, IAUTRES QU'A RAYONS ULTRAYIDLETSI, A VAPEUR DE SODIUM, IAUTRES QU'AVEC TUIE EH FDRIIE DE Ul, 
INDN REPR. SDUS 8539.10-10, 8539.10-90, 5539.31-10 ET 8539.31-901 
HL• PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
D • INCL. B539.Zl-10l 5539.31-10, 90; 8539.59-10, 30, 51 
HOMBRE 
001 FRANCE 18310B04 
002 IELG.-LUXBG. 669102B 
003 NETHERLANDS 9652653 
004 FR GERIIAHY 420685 
005 ITALY 18822630 
006 UTD. KIHGDDII 15B55124 
007 IRELAND 306422 
OOB DENMARK 22413BB 
009 GREECE 14BB615 
010 PORTUGAL 3B47023 
Oll SPAIH 12639053 
02B NORWAY 230429B 
030 SWEDEN 6612676 
032 FINLAND 4406146 
0 36 SIIITZERLAHD 4323361 
038 AUSTRIA 2837632 
04B YUGOSLAVIA 1290572 
052 TURKEY 7273B2 
204 I'IDRDCCD 5942BB 
20B ALGERIA 107Pl44 
216 LIBYA ll7517 
220 EGYPT 3372BB 
390 SOUTH AFRICA 462247 
400 USA 1374934 
624 ISRAEL 29BB021 













































































































































1919 Suppleaentary unit - Unttf supp16aentefre Export 
Destination 
Coeb. Noaenc:lature 
Reporting country - Peys d6clarant 
Ho•enclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Irolond Italla Hodorland Portugal U.K. 
1539.39-59 
636 KUWAIT 897606 897122 254 250 647 U. A. EM !RATES 736626 
29\0 
734177 1477 272 
680 THAILAND 666521 662922 
180 
666 706 S IHGAPORE 1660326 16H132 12514 
7 32 JAPAN 252704 252271 4 429 
736 TAIWAN 791121 
3864 
789148 2524 156 
740 HONG KONG 1887455 1855206 125 28262 
100 AUSTRALIA 3037198 500H 2962363 279 24522 
ID4 HEW ZEALAND 381306 371493 9813 
977 SECRET COUNT 2598664 2591664 
1000 W 0 R L D 137U1606 3214629 3159 129386210 59943 12392 1007343 12 8718 25916n 1536 849000 
1010 INTRA-EC 90305455 3094313 712 85722268 
59943 
3651 133324 12 6405 36 n4657 
I Dll EXTRA-EC 44236951 ll9710 2447 43663942 1734 174019 2513 1500 204343 
1 D20 CLASS I 21325892 1D5560 1139 21080013 225 27284 1579 109392 





1 D3D CLASS 2 15668098 14150 608 15341211 146715. 7H HUB 
1D31 ACPI66l 456374 200 423679 23175 13 1500 7807 
8539.39-90 DISCHARGE LAMPS, !OTHER THAN ULTRA-VIOLET LAMPS), IEXCL. 1539.10-10, 8539.10-90 AHD 8539.31-10 TO 8539.39-591 
NL' HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
LAMPES ET TUBES A DECHARGE, UUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETSl, !NOH REPR. SOUS 8539.10-10, 8539.10-90 ET 1539.31-10 A 
8539.39-591 
HL' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
ODI FRANCE 7 5019\6 136424 210 6530088 11 
893932 
482780 174 359189 
002 BELO.-LUXBG. 1619001 
17184Z 
4923 n9541 1005 488 46557 22541 
003 NETHERLANDS 1442370 214 735497 902 280056 
300 
41537 212322 
004 FR GERMANY 4503735 2509 25610 
4038633 
150 2101l08 327042 2047016 





006 UTD. KINGDOM 2711027 1477 2490571 111272 
477na 008 DENMARK 824171 77 328818 
2500 
9459 1139 
009 GREECE . 657952 161 627003 
16500 
2050 26179 52 
DID PORTUGAL 1090849 146 714 853196 160 10340 50247 
300 
12922 
Dll SPAIN 5467741 131550 
24 
3257579 1650D58 325596 102658 
021 NORWAY 131270 10 12201 6702 112 49221 
030 SWEDEN 700120 338 356 495139 46155 18591 139541 
032 FINLAND 675490 2300 21 522177 71175 1113 78634 
036 SWITZERLAND 2111651 5952 636 1571515 
300 
30 9322 57102 159424 
031 AUSTRIA 1039073 346 1002625 19964 7061 1777 
048 YUGOSLAVIA 1694417 1229947 439929 17021 7520 
241 SENEGAL 52595 
5a332 7; 
52595 
133 129253 390 SOUTH AFRICA U7Bl6 
3z2 10 
23 
400 USA 1631062 394597 4 25727 10939 1199463 
706 SINGAPORE 225387 131508 4498 82311 
732 JAPAN 3687H 20 323666 247 3234 41567 
74 0 HOHG KOHO 245285 
3D6 
96024 13961 333 64960 
BOO AUSTRALIA 665161 314210 66999 201508 
440796 
75768 
977 SECRET COUNT 440796 
lOOOWORLD 515Bl371 952526 37365 32091167 19376 31l71 7357962 80692 1863266 440796 531229 8168Bl4 
1010 IHTRA-EC 31488875 624571 31130 19591731 16500 5104 5236157 75111 13405Bl 474 4566032 
lOll EXTRA-EC 19651461 327921 6235 12506436 2161 25214 2121805 4804 522685 530711 3602712 
1020 CLASS 1 11670420 9594 5999 8269165 3672 1042431 325249 190 2013420 




14749 190 435997 
1030 CLASS 2 5116412 310134 236 2160604 21080 1077399 176266 530521 1531870 
1D31 ACPI66l ll89DD9 243521 22259 1662 167572 641 15295 530521 207517 
1D4D CLASS 3 2164566 7500 2075967 462 1975 21170 57492 
8539.40 ULTRA-VIOLET OR INFRA-REO LAMPSJ ARC LAMPS 
LAMPES ET TUBES A RAYONS UL TRAVIOLETS OU INFRAROUGESJ LAIIPES A ARC 
8539.40-10 ULTRA-VIOLET LAMPS 
HUIIBER 
LAIIPES ET TUBES A RAYONS UL TRAVIOLETS 
HOIIBRE 
001 FRANCE 156746 2869 3 78721 
3596 
9572 63352 2221 
002 BELG.-LUXBG. 5509n 
46512i 
6 H7916 3229 65323 924 
0 03 NETHERLANDS 1293122 2'.! 822516 ; 742 2155 101333 2496 0 04 FR GERMANY 442021 30671 72 
115374 
45900 742 263293 





006 UTD. KINGDOM 459209 319 391770 49 2052 61058 
15; DOl DENMARK 104491 17 
10 
91335 2 191 
5785 
4312 
Oil SPAIN 56761 3616 21671 11793 4506 2330 
021 NORWAY 94160 5333 1768 14405 741 1756 150 
030 SWEDEN 339396 3 131 327257 11 
1230 
10269 1025 
036 SWITZERLAND 131801 70 104299 20772 3032 2405 
038 AUSTRIA 51114 113 
1596 
47546 25 237 1920 1213 
400 USA 371216 1961 303260 1013 211 54786 1451 
IJ2 JAPAN ll:l3 1: 0-:" ~. '-:-::: ~'; ~. ~ ~ ••e 
lDDOWORLD 4532690 510UO 5197 3007888 170 162675 129 56382 491920 297351 
lVIO INTRA-EC 3295503 503226 143 2023692 13 130413 4 25945 336374 275622 
lOll EXTRA-EC 1237187 7744 5054 984196 87 32262 125 30437 155546 21736 
1020 CLASS 1 1109412 7507 4107 951025 7 24776 2827 99505 11958 
1021 EFTA COUHTR. 653714 5509 2601 595218 2 21559 
12i 
1467 22411 4877 
1030 CLASS 2 94262 165 247 23011 62 7397 27610 32919 2656 
1040 CLASS 3 33513 72 10160 18 19 23052 122 
1539.40-30 INFRA-RED LAMPS 
HL • HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUIIBER 
LAMPES ET TUBES A RAYONS IHFRAROUGES 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
DOl FRANCE 164023 480D 151700 
57i 14 
523 
OD3 NETHERLANDS 1296676 1191922 11166 23003 




110 5 150 30023 DD6 UTD. KINGDOM 174343 170182 1 
036 SWITZERLAND 119928 180 108334 9512 1719 113 
267793; 977 SECRET COUNT 2677939 
1000 W 0 R L D 5005131 1204351 1020 953575 998 55320 1794 1112 2677939 2114 106915 
1010 IHTRA-EC 1946135 1201574 12 644076 44 37140 5 945 
2114 
62339 
lOll EXTRA-EC 311064 2777 1001 309499 954 11110 1719 167 44576 
l020 CLASS 1 327311 2777 1001 292835 141 10540 1719 134 18017 
1021 EFTA COUHTR. 286246 2767 1008 269974 ali 10532 1719 116 2114 60 1030 CLASS 2 52645 15612 7614 3 26419 
1539.40-90 ARC LAIIPS 
HUMBER 
LAMPES A ARC 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 14199 8200 41 9172 272 66500 
400 USA 93DU 4710 117 1127 86319 
lODO W 0 R L D 569105 257 103872 25550 1789 1076 41414 10580 750 376117 
1010 IHTRA-EC 317113 61 54149 1200 
878; 
106 25174 7111 
750 
222312 
lOll EXTRA-EC 251992 lU 49723 17350 970 16240 3469 154505 
1020 CLASS 1 162175 34833 120 13820 2367 111035 
1540.11 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBES, IHCLUDIHG VIDEO IIOHITOR CATHODE-RAY TUBES, COLOUR 
967 
1989 Suppleaentary unit - Unit6 supp16•entalre 
Destination 
Coab. Hoaenclature 
Reporting country - P111s d6clarant 
Hoaencletur-e coab. EUR-12 !elg.-lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland Ita11o Nederland 
8540.11 TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y C. LES TUBES POUR IIONITEURS VIDEO, EN COULEURS 
a540.11-IO CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO IIOHITOR CATHODERAY TUBES, COLOUR, DIAGONAL IIEASUREIIENT OF THE SCREEN 
=< 42 Cll 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUIIBER 
TUBES CATHDDIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COIIPRIS LES TUBES POUR IIONITEURS VIDEO, EN COULEURS, DIAGOHALE DE 
L' ECRAN =< 42 Cll 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 33756 40 213 26732 
u4i 
1831 
005 ITALY 208519 
ll; 
2294 130962 
42 547 006 UTD. UNGDOII 79718 73 78941 
010 PORTUGAL 127293 za 127094 
119; 
170 
011 SPAIN Z55aZ 3144 
343l 
ll09Z 
03a AUSTRIA a7aD 93a 3125 469 
706 SINGAPORE 21622 3 z 21600 17 
736 TAIWAN 35251 351 
977 SECRET COUNT aa75a 8875a 
!ODD W 0 R L D 667D59 671 1D613 370675 35777 68 ZD950 8875a 
1010 INTRA-EC 4aaas3 210 uao 365941 ~•ao 68 14091 
1011 EXTRA-EC 8944a 461 4333 4734 32 .. 97 6859 
1020 CLASS I 180a4 25 1804 43al 3173 344a 
1021 EFTA COUHTR. 9964 a 1397 3443 3126 473 
1030 CLASS Z 65555 
436 
833 353 29ll6 143 
1040 CLASS 3 5a09 1696 4Da 3268 
a5'1 .11-30 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO IIONITOR CATHODERAY TUBES, COLOUR, DIAGONAL IIEASUREIIENT OF THE SCREEN 
> 42 Cll BUT =< 52 Cll 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUI'IBER 
TUBES CATHDOIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COI'IPRIS LES TUBES POUR i'IOHITEURS VIDEO, EN COULEURS, DIAGDHALE DE 
L' ECRAH > 52 Cll IIAIS =< 72 Cll 
HL • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOI'IBRE 
DOl FRANCE 491003 17 22B63 34749 
1253] 
214434 
002 BELG.-LUXBG. 161285 
64 
224 27 
9a 003 NETHERLANDS 71092 ll29 IOZ!a 282 
004 FR GERIIAHY 1944ll 75 
83674 
4242 5lll6 31401 
005 ITALY 483394 
612 
20993 27742 
319137 006 UTD. UHGOOI'I 377628 3732 13536 406ll 
OOa DENMARK 23565 210 12 aa 23llZ 
DID PORTUGAL 45447 9844 17131 
ni 18440 011 SPAIN 330950 12134 162665 
032 FINLAND 32822 912 31894 
052 TURKEY 45004 2760 42244 
064 HUNGARY 27160 9757 u; 17403 208 ALGERIA 83561 83456 
19224 212 TUNISIA 20269 882 156 
390 SOUTH AFRICA 9437 10 a547 
720 CHINA 4773 
25607 
4773 
740 HONG KONG 25607 
9289i 977 SECRET COUNT 92B91 
!DOD W 0 R L D 2557937 941 268421 104810 138336 906957 92891 
1010 INTRA-EC 2184167 768 134277 10090B 132686 773650 
lOll EXTRA-EC za0179 173 134144 3902 5650 133307 
1020 CLASS 1 100567 4188 3902 2073 aaua 
1021 EFTA COUHTR. 39246 
17l 
1331 3a30 1893 32152 
1030 CLASS 2 n2906 116126 2977 22913 
1040 CLASS 3 36706 13830 600 22276 
a540 .11-90 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO IIONITOR CATHODERAY TUBES, COLOUR, DIAGONAL IIEASUREIIEHT OF THE SCREEN 
> 52 Ci'l 
HL • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUI'IBER 
TUBES CATHDOIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COI'IPRIS LES TUBES POUR IIONITEURS VIDEO, EN COULEURS, DIAGOHALE DE 
L' ECRAN > 52 Cll 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
DOl FRANCE 6aOD67 
002 BELG.-LUXBG. a5ll90 
003 NETHERLANDS 79166 
004 FR GERI'IAHY 983424 
005 ITALY 3963al 
006 UTD. UHGOOI'I 610649 
OOa DENMARK ll3a77 
009 GREECE 18607 
011 SPAIN 4a0217 
030 SWEDEN 75201 
03<: rihLANO :3~~== 
03a AUSTRIA 12316 7 
04a YUGOSLAVIA 81700 
052 TURKEY 68610 
064 HUNGARY 36102 
068 BULGARIA 1763a 
212 TUNISIA 2a356 
390 SOUTH AFRICA 125a2 
706 SINGAPORE 343a6 
720 CHINA 29040 
72a SOUTH KOREA 13512 
736 TAIWAN 111596 
740 HONG KONG a9172 
977 SECRET COUNT 119137 
1000 W 0 R L D 5323305 
1010 INTRA-EC 4217144 
lOll EXTRA-EC 9a7D24 
1020 CLASS 1 610a06 
1021 EFTA COUHTR. 438164 
1030 CLASS 2 29D7a7 














a54o .12 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBES, 
232 102713 259 
42B334 416923 14 
617 




















400 17 aa49a 
149 2DD0792 74 5207 1179176 4 
149 1434507 4aDI I05a525 4 
5662a5 74 406 120651 






INCLUDING VIDEO IIDNITOR CATHODE-RAY TUBES, IIOHOCHROI'IE 




























a540 .12-10 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO IIDHITOR CATHODERAY TUBES, IIOHOCHRDI'IE, DIAGONAL IIEASUREIIEHT 
SCREEN =< 42 Ci'l 





TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COMPRIS LES TUBES POUR I'IONITEURS VIDEO, EN IIOHOCHROI'IES, DIAGONALE DE 
L' ECRAN =< 42 Ci'l 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOI'IBRE 
1000 W 0 R L D lla99 21 106 317a 33 1400 5417 18a 
1010 INTRA-EC 9475 15 106 2025 24 1354 5277 
lOll EXTRA-EC 2236 6 1953 9 46 l4D 
8540.12-30 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO IIONITOR CATHODERAY TUBES, IIOHOCHRDI'IE, DIAGONAL IIEASUREIIEHT OF THE 
SCREEN > 42 Cll BUT =< 52 Cll 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUI'IBER 
TUBES CATHDDIQUES POUR RECEPTEURS 
L' ECRAH > 42 Cll IIAIS =< 52 Cll 
DE TELEVISION, Y COI'IPRIS LES TUBES POUR IIOHITEURS VIDEO, EM IIONOCHROI'IES, DIAGOHALE DE 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOIIBRE 


























































1 •e• Supple•entary unft - Unlt6 suppl6atntetr• Export 
Out inet ton 
Report lng country - Pays cf6clarant 
Comb. Noatnclature 
Nomenclature c:oab. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland HtliU Espagna france lrthnd ltollo Hader land Portugal U.K. 
85~0 .12-30 
I DID INTRA-EC 258a 36 235 H 928 1160 1aa 
1011 EXTRA-EC 1010 439 26 35 509 
8540.12-90 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO IIOHITOR CATHODERAY TUBES, IIOHDCHROIIE, DIAGONAL IIEASUREIIENT OF THE 
SCREEN > 52 Cll 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUIIBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COIIPUS LES TUBES POUR IIOHITEURS VIDEO, EN IIONOCHROIIES, DUGONALE DE 
L' ECRAN > 52 Cll 
NL' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOIIBRE 
!ODD W 0 R L D 2515 42 140 37 4 15 2273 
!OlD INTRA-EC 2245 12 38 36 4 15 2137 
lOll EXTRA-EC 270 30 102 I 136 
8540.20 TELEVISION CAI'IERA TUBES1 IIIAGE CONVERTERS AND INTENSIFIERS I OTHER PHOTO-CATHODE TUBES 
TUBES POUR CAIIERAS DE TELEVISIOH1 TUBES CONVERTISSEURS OU INTENSIFICATEURS D'IIIAGESI AUTRES TUBES A PHOTCATODE 
8540.20-10 TELEVISION CAIIERA TUBES 
NL' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUI'lBER 
TUBES POUR CAllER AS DE TELEVISION 
NL' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NDI'lBRE 
001 FRANCE 10949 40 20 9801 
2i S34 42i 
lOU 
003 NETHERLANDS 2827 291 3 1103 447 
004 FR GERIIANY 1334 
31477 2 
273 130 931 
DOS ITALY 33107 563 li 
!U5 
006 UTD. KINGDDI'l 16658 26 16468 21 132 !283 400 USA 5076 5 2775 4 1008 1 5736i 977 SECRET COUNT 57361 
!ODD W 0 R L D 144846 385 309 70276 53 2681 2 834 57361 12945 
!OlD INTRA-EC 67049 331 49 60160 44 1506 2 568 4389 
lOll EXTRA-EC 20436 54 260 10116 9 1115 266 8556 
1020 CLASS I 13905 7 6 7036 9 1011 2 5828 
!OlD CLASS 2 3289 1 254 425 149 264 2196 
1040 CLASS 3 3242 46 2655 9 532 
8540.20-30 IIIAGE CONVERTERS OR INTENSIFIERS 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK• CONFIOENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
NUI'lBER 
TUBES CONVERTISSEURS OU IHTENSIFICATEURS D'IIIAGES 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
NOI'lBRE 
003 NETHERLANDS 678 
2; 
420 255 2 
004 FR GERI'IANY 786 
uti 
746 11 
005 ITALY 2167 3i 
577 
2 006 UTD. KINGDOII 336 147 156 
Oil SPAIN 250 I 249 
036 SWITZERLAND 199 115 84 
064 HUNGARY 494 
4453 
494 
400 USA 7934 3473 
706 SINGAPORE 6101 6100 1 
732 JAPAN 1001 209 792 913; 173; 977 SECRET COUNT 10878 
1000 W 0 R L D 34376 159 4 15803 54 7444 3 28 9139 1739 
1010 INTRA-EC 5846 29 1 3516 48 2224 3 22 
1011 EXTRA-EC 17652 130 3 12287 6 5220 6 
1020 CLASS I 10313 5811 2 4494 6 
I 021 EFTA COUNTR. 655 
13i 
512 143 
I 030 CLASS 2 6553 61aa 229 
1040 CLASS 3 786 288 497 
8540.20-90 PHOTO-CATHODE TUBES IEXCL. 8541.20-10 AND 8540.20-301 
HL' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
NUIIBER 
TUBES A PHOTOCATHODE INON REPR. SOUS 8540.20-10 ET 8540.20-301 
NL' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
NOIIBRE 
003 NETHERLANDS 7453 144 7308 I 
Oil4 Fit G::i\MA.Nf 4'11:~ 
, 
006 UTD. KINGDOII 8699 2i 8419 195 
400 USA 6984 877 6107 2157 13726li 977 SECRET COUNT 1374768 
IDOOWORLD 1414943 27 17 4320 1606 33958 247 2157 1372611 
1010 INTRA-EC 28540 2 
17 
2141 2 26142 246 
1011 EXTRA-EC 11635 25 2112 un 7816 I 
1020 CLASS I 11276 17 2042 1554 7662 I 
1021 EFTA COUNTR. 2127 17 852 1251 
8540.30 CATHODE-RAY TUBES I EXCL 8541 .ll TO 8540.201 
TUBES CATHODIQUES CHON REPR. SOUS 8540.11 A 8540.201 
8540. 30-0D CATHODE-RAY TUBES I EXCL 8540.20-10 TO 1540.20-90 I 
HL' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUI'lBER 
TUBES CATHODIQUES INDN REPR. SOUS 8540.11-10 A 8540.20-90 I 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOI'lBRE 
DOl FRANCE 17332 16 9260 7t5 
6887 1094 
003 NETHERLANDS 170" 48 1684 3i 
2470 12046 
004 FR GERIIANY 33493 366 
t42t2 
2356 19922 10119 




006 UTD. KINGDOI'l 35959 342 6101 7712 u3 DOl DENMARK 3710 38 2365 54 570 
Oil SPAIN 1722 21 612 269 7731 12 
036 SWITZERLAND ,034 63 2725 180 304 762 
056 SOVIET UNION 56 23 32 4t22 
I 
400 USA 55048 242 1531 208D 40073 
,04 CANADA 3592 25 2367 5 15 1109 
508 BRAZIL 204 19 175 26 
10 
624 ISRAEL 1146 3 557 180 310 
706 SINGAPORE 1875, 13 11157 166 
1104 5711 
732 JAPAN 1872 14 191 69 99376 
1361 
977 SECRET COUNT 99376 
!ODD W 0 R L D 370167 1900 91922 117 23577 182 68164 99376 31 14190 
1010 INTRA-EC 133834 1037 34780 16 12215 182 59255 3i 
26349 
I Oil EXTRA-EC 136956 163 57142 101 il362 1901 51541 
I 020 CLASS 1 756'8 762 19014 3270 6741 37 45746 
I 021 EFTA COUNTR. 12673 259 7176 10i 
974 2129 36 2099 
I OlD CLASS 2 55532 aa 33139 1036 2160 I 11307 
I 040 CLASS 3 5776 13 4219 56 1411 
8540.41 IIAGNETRONS 
969 
1919 Suppltatntary unit - Unit' supp16atntatre E x. p ..:· r t 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoatnclatur• 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Esptgna France Irlland It alta Htdtrland Portugal U.K. 
1540.U MAGNETRONS 
1540.41-00 MAGNETRONS 
NL• NO BREAKDOWN 1Y COUNTRIES 
NUI!BER 
MAGNETRONS 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOI!BRE 
001 FRANCE 2009 57 2 966 974 
003 NETHERLANDS 5300 1666 258 15 
ni 
3361 
004 FR GERMANY 2256 
205755 
177 1755 
005 ITALY 206116 
106 324 
I 1053 
006 UTD. KINGDOII 5140 4565 111 26 
400 USA 2562 3 17 • 104 11 2411 664 INDIA 137 30 106 
701 IIALAYSU 754 
114 30 
754 
728 SOUTH KOREA 4050 3136 
732 JAPAN 1221 5 
7710 
1216 
977 SECRET COUNT 7710 
1000 W 0 R L D 249593 1752 255 213365 3336 1111 386 7710 21536 
1010 INTRA-EC 227274 1724 110 212056 3305 492 355 9231 
1 Oil EXTRA-EC 14537 21 145 1309 31 619 29 12305 
1020 CLASS 1 7650 24 121 1077 11 176 19 6214 
1021 EFTA COUNTR. 2151 24 60 911 10 31 4 1034 
1031 CLASS 2 6739 1 24 195 13 510 4 5992 
1540.42 KL YSTROHS 
KL YSTROHS 
1540.42-00 KL YSTROHS 
HL• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUIIBER 
KLYSTRONS 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOI!BRE 
002 BELG.-LUXBG. 747 7 3 726 17 1 003 NETHERLANDS 60 17 34 1 1 
004 FR GERMANY 103 38 3 30 a 27 005 ITALY 120 57 60 
006 UTD. KINGOOII 142 46 93 
66 036 SWITZERLAND ao 3 10 
390 SOUTH AFRICA 11 
ao ni 49 
11 
400 USA 747 295 
664 INDIA 9 
49 
9 
732 JAPAN 60 11 
1000 W 0 R L D 2129 60 409 1431 15 46 793 
1010 INTRA-EC 1329 59 191 941 27 107 
lOll EXTRA-EC 1454 1 211 490 51 616 
1020 CLASS 1 1066 1 172 314 56 452 
1021 EFTA COUNTR. 171 1 42 30 5 100 
1030 CLASS 2 371 33 106 2 230 
1540.49 OTHER IIICROWARE TUBES 
TUBES POUR HYPERFREQUENCES, TELS, PAR EXEI!PLE, LES TUBES A ONOES PROGRESSIVES ET LES CARCINOTRONS, SAUF I!AGNETROHS ET 
KLYSTRONS 
1540.49-00 I!ICROWARE TUBES, FOR EXAIIPLE TRAVELLING WARE TUBES AND CARCINOTRONS, CEXCL. GRID-CONTROLLED TUBES) 
NL• ND BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUIIBER 
TUBES POUR HYPERFREQUEHCES, TELS, PAR EXEI!PLE, LES TUBES A OHDES PROGRESSIVES ET LES CARCINOTRONS, CSAUF IIAGHETROHS ET 
KLYSTRONS) 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOIIBRE 
001 FRANCE 6573 5111 225 
246 
111 971 










004 FR GERMANY 15822 15437 
35i 
236 91 
005 ITALY 933 421 23 
ai 131 006 UTD. KIHGDOII 6975 5974 269 646 
30 009 GREECE 311 133 141 
011 SPAIN 711 746 20 13 
030 SWEDEN 1743 154 16 1572 
036 SWITZERLAND 300 
lSi 
57 55 111 
031 AUSTRIA 341 193 3 1 
220 EGYPT 27 4 17 
372 REUNION 41 
a5 
41 
uli 390 SOUTH AFRICA 1203 7~·: 7 400 U>A 167?: 2\Z! I"·~ ... ·!~" 
404 CANADA 1162 215 11 11 141 
501 BRAZIL 494 2 441 51 
612 IRAQ II 4 79 9 624 ISRAEL 121 1 123 
664 INDIA 150 127 4 17 
732 JAPAN 925 11 757 150 
100 AUSTRALIA 297 34 21 
4314 
240 
977 SECRET CDUHT 4314 
1000 W 0 R L D 74101 37949 169 5615 10 1055 3527 4314 16396 
1010 INTRA-EC 32959 27044 16 1177 ao 1334 340 2267 
lOll EXTRA-EC 36133 10905 153 3731 4721 3117 14129 
1020 CLASS 1 23709 7567 152 3391 2277 643 9672 
1021 EFTA COUHTR. 2663 
2710 
152 493 71 
2544 
1940 
1030 CLASS 2 12237 1 321 2333 4259 
1031 ACPC66l 35' 
' 
175 1 172 
1540.11 RECEIVER OR AIIPLIFIER VALVES AND TUBES 
TUBES DE RECEPTION OU 0' AI!PLIFICATIOH 
1540.11-00 RECEIVER OR AI!PLIFlER VALVES AND TUBES 
HL• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUIIBER 
TUBES DE RECEPTION OU D'AIIPLIFICATIOH 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOIIBRE 
DOl FRANCE 574517 704 126343 
39s5i 
473 447066 
002 BELG.-LUXBG. 151019 
7; 
39116 79351 
003 NETHERLANDS 95119 13153 1 
2ooi 
11185 
004 FR GERMANY 54404 5 
420i 
9149 43242 
005 ITALY 122251 44643 73414 
036 SWITZERLAND 111019 15934 26173 
u5 
11 5201 
4DD USA 129239 53851 9 75240 
1000 W 0 R L D 2062492 844 17 511751 115 157014 3317 24263 12 128Sl58 
1010 IHTRA-EC 1174937 792 5 249969 94 123574 3164 l 797338 
1011 EXTRA-EC 863292 52 12 338782 21 33440 153 11 490820 
1020 cuss 1 463701 50 I 189356 3 26883 152 11 247237 1021 EFTA COUNTR. 155010 7 98876 
1i 
26174 11 29242 
1030 cuss 2 317073 4 94443 6555 216056 
1040 CLASS 3 82511 54913 6 2 27527 
1540.19 ELECTRONIC VAL'/ES AND TUBES CEXCL. 1540.11 TO 1540.111 
LAIIPES, TUBES ET VALVES ELECTROHIQUES, CHON REPR. SOUS 1540.11 A 8540 .11) 
8540.89-11 VACUUM FLUORESCENT DISPLAY TUBES 
HUI!BER 
970 
1989 Suppleaantary unit - Unit6 suppl6aantafre Export 
Destination 
Coab. Noaenclatura 
Report lng countr11 - Palls d6clarant 
Noaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Deutschland Hollos Espogna France Irolonct Itolla Hadar land Portugal U.K. 
a540 .89-ll TUBES DE YISUALISATION A VIDE 
NOI'IBRE 
001 FRANCE aaa41 a4~7 79945 265 5 22 8604 003 NETHERLANDS a6363 75929 
30 275 
2027 
005 ITALY 167335 166all 150 
006 UTD. KINGDOM 477114 
li 
477114 
77 030 SWEDEN 154064 153971 
1000 W 0 R L D 12aa633 3532a 5976 ll49734 265 21 4217a 459 319 54346 
1010 INTRA-EC 961023 a4D7 5812 a86337 265 5 42166 416 319 17296 
lOll EXTRA-EC 327610 26921 164 263397 23 12 43 37050 
1020 CLASS 1 2a~307 164 257482 1 24660 
1021 EFTA COUNTR. 228509 16 223789 4704 
8540.89-19 DISPLAY TUBES I EXCL. VACUUM FLUORESCENT! 
NUI'IBER 
TUBES DE VISUALISATION IAUTRES QU'A VIDE> 
NOI'IBRE 
1000 W 0 R L D 6624 20 2271 17 286 33 121 3876 
1010 INTRA-EC 3447 10. 2079 14 a 31 4 1301 
lOll EXTRA-EC 3177 10 192 3 27a 2 ll7 2575 
8540.89-90 ELECTRONIC LAMPS, TUBES AND VALVES IEXCL. 854D.ll-10 TO a540.99-19l 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUI'IBER 
LAI'IPES, TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES !NON REPR. SOUS 854D.ll-1D A 8540.19-19) 
NL I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
001 FRANCE 24692 365 5912 2 12 
4716 
396 3588 14414 
002 BELG.-LUXBG. 57395 
45 
2255 i i 50247 177 003 NETHERLANDS 3393 696 
7; 
776 12 1855 
004 FR GERI'IANY 10513 6 
5963 
21 7627 310 2469 
DDS ITALY ll985 7 44 5471 29; 500 006 UTD. KINGDOI'I 30579 75 6905 37 23260 
a4 009 GREECE 6929 250 35 6530 i Dll SPAIN 3961 479 3166 215 30 
030 SWEDEN 7335 4193 62 40 100 2940 
036 SWITZERLAND 3a132 3130 lll4 3041a 3463 
03a AUSTRIA ll401 3a3 227 10141 650 
04a YUGOSLAVIA 3743 1859 297 1426 161 
052 TURKEY 4417 171 221 3701 317 
060 POLAND 406 
967 
277 2 126 1 
204 PIORDCCO 1713 19 727 
212 TUNISIA 2ll 57 .154 
314 GABON 224 
ni 
224 
154 1144 390 SOUTH AFRICA 2514 
212 14 24 
213 
400 USA 61393 1235 16571 696 42641 
404 CANADA 3726 10 16 66 3216 418 
5Da BRAZIL 20195613 1 2594 446 20195522 50 
6Da SYRIA 3a t 29 
20 612 IRAQ 259 111 139 
64 624 ISRAEL 1014 365 416 169 
632 SAUDI ARABIA 17a 
azi 97 1 73 664 INDIA 1216 24 9 360 
721 SOUTH KOREA 240 Z6 3a 166 9 
732 JAPAN 13554 
li 
224 ll41 981 ll2Dl 
aoo AUSTRALIA 9439 Ut 50 ao85 
45Di 
lll9 
977 SECRET COUNT 4505 
1000 W 0 R L D 21457905 7145 27 44Dll 95 5612 93553 a 21016184 45Da 36545 2aD217 
1010 INTRA-EC 15H71 510 
21 
25al5 51 5443 45053 a 58140 3590 19811 
lOll EXTRA-EC 21324426 6135 18216 14 169 48470 20955044 32955 260406 
1020 CLASS 1 177aoa 242 5 12424 14 27 20409 59079 100 85505 
1021 EFTA COUNTR. 58821 7 
22 
8352 HZ 1832 40727 100 7803 1030 CLASS 2 2ll43939 5886 4712 2772a 2DI9a776 32855 173a2a 
1031 ACPI66l 35001 502 216 4 4305 34 32855 92 
1040 CLASS 3 2679 7 1080 333 189 1170 
971 

Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europsiske Fsllesskaber - Kommissionen 
Europ4ische Gemeinschaften - Kommission 
EupC~~naiKtc; Kotv6TT)t&c; - Emtpontl 
European Communities - Commission 
Communaut6s europ6ennes - Commission 
Comunita europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeias - ComissAo 
COMERCIO EXTERIOR - Tablas analltlcas - 1989, exportaclones 
Volumen J: 84-85 
UDENRIGSHANDEL - Analytlske tabeUer - 1989, udfersel 
Bind J: 84-85 
AUSSENHANDEL - Analytlsche Tabellen - 1989, Ausfuhr 
Band J: 84-85 
EOTEPIKO EMnOPIO- AvaAUTIKOI nlvaKCif- 1989, c~ayCIIytlf 
T61.10<;J: 84-85 
EXTERNAL TRADE - Analytical tables - 1989, exports 
Volume J: 84-85 
COMMERCE EXTStiEUR - Tableaux analytlques - 1989, exportations 
Volume J: 84-85 
COMMERCIO ESTERO - Tavole analltlche - 1989, esportazlonl 
Volume J: 84-85 
BUITENLANDSE HANDEL - Analytlsche tabellen - 1989, ultvoer 
DeeiJ:84-85 
COM~RCIO EXTERNO - Quadros analftlcos - 1989, exportaq6es 
Volume J: 84-85 
Luxembourg: Office des publications officielies des Communaut6s europ6ennes 
1990- IV, 971 p. - 21,0 X 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (cubierta roja) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrigshandel (root omslag) 
Serle C: Regnskaber, ta:JIIinger og statlstikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
eti.IQ 6: E~CIIT&PIK6 &IJ!l6PIO (K6KKIVO &~<ll~uMo) 
I&tpd C: 1\oyaplOOIJOI, tp&uv&<; KQI OTQTlOTIKt<; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts. surveys and statistics 
TMme 6: Commerce ext6rleur (couverture rouge) 
S6rie C: Comptes, enqul!tes et statlstiques 
Tema 6: Commercia estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekeningen, enqul!tes en statistieken 
Tema 6: Com6rclo externo (capa vermelha) 
S6rie C: Contas, inqu6ritos e estatisticas 
ES/DAIDEIGRIENIFRIIT/NUPT 
Vol. J: ISBN 92-826-1864-1 
Vol. A·L + Z: ISBN 92-826-1854-4 
Kat./Cat.: CA-49-90-010-3A-C 
Preclo en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms lkke medregnet) • Preis In Luxemburg (ohne MwSt.) 
Tlllfl ato flou~&llPoupyo, XCDPf<: <llnA • Price (excluding VAT) In Luxembourg • Prix au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzo In Lussemburgo, IVA esclusa • Prljs In Luxemburg (excluslef BTW) • Pr~ no Luxemburgo, IVA exclufdo 
exportaclones • udfersel • Ausfuhr • c~ayC~~ytlf • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer • exporta~6es 
Precio por numero 
Pris pr. hmfte 
Einzelpreis 
Ttl.lrl Kat' avtltuno 
Single copy 
Prix par num6ro 
Prezzo unitarlo 
Prijs per nummer 
Preoo por exemplar 
ECU38 




Complete special series 
Ensemble de Ia s6rie sp6ciale 
lnsieme del volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da s6rle especial 
ECU 380 
lmportaclones + exportaclones • lndfersel + udfersel • Elnfuhr + Ausfuhr • ctoayCIIytlf + c~ayC~~ytlf • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • Jmporta~6es + exporta~6es 
Precio por numero 
Pris pr. hsfte 
Einzelpreis 
Ttlll'l KQT' QVT{TUllO 
Single copy 
Prix par num6ro 
Prezzo unitarlo 
Prijs per nummer 
Preoo por exemplar 
ECU 57 




Complete special series 
Ensemble de Ia s6rie sp6ciale 
lnsieme del volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da s6rie especial 
ECU570 
Estadfsticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura combinada. 
Desglose de ocproductos segun pafs» para cada posici6n de 8 cifras en Ia nomenclatura combinada 
en 12 volumenes (A·L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las 
categorfas de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), desglose ocpafses 
segun productos» conforme a los capftulos de 2 cifras del sistema armonizado. · 
Det Europc:eiske Fc:ellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den Kombi· 
nerede Nomenklatur. 
Analysen »varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for 
bade import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert Har-
moniserede System-Kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der Kombi· 
nierten Nomenklatur. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" tar jede 8stellige Warenposition der Kombinierten Nomen-
klatur in je 12 Band en fOr die Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen 
und in der Aufgliederung ,Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten Systems 
(2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
!TQTlO'llKt~ TOU E~WTEplKOU El . .lTlOp(ou T'll~ EupoorraiKfl~ KOtV6T11TQ~ KQl TOOV KpOTWV jJEAWV 
TTl~ OUjJ<J>OOVQ jJE TTl OUVi>UOOj.ltVTl OVOjJQTOAOy(a. 
KOTQVOjJfl OE ccrrpoi6VTQ KQTQ XWPQ~> yta KG8E OKTOlJJflq>ta ETllKEq>aA(i)Q TTl~ OUVi>UQOj.ltVTl~ 
OVOjJQTOAOy(a~ jJE 12 t6jJOU~ yta Tl~ etoayooyt~ Kat 12 T6jJOU~ yta Tl~ e~ayooyt~ (A·l) KQTQ 
KAGi>O KQl KQTQVOjJfl OE ccxwpe~ KQTQ rrpoi6VTQll OUjJ<J>OOVQ jJE TQ KE<J>GAQlQ TOU 
evapj.Jovtoj.ltvou ouotflj.Jato~ (2 lJJTl<P(a) jJE ava tva 13o t6j.lo (Z) n~ etoayooyt~ Kat Tt~ 
e~ayooyt~ QVT(OTOlXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'Products by country' for ailS-figure Combined Nomenclature headings, in 12 vol-
umes each for imports and exports (A·L), arranged by commodity group, and into 'country by pro-
ducts' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans 
Ia nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre ocproduits par pays» au niveau de chaque position a huit chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations 
(A-L), suivant les branches, et dans l'ordre «pays par produit» au niveau des chapitres du systeme 
harmonise (a deux chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercia estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione «Prodotti per paesi», con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esporta-
zioni; ripartizione «Paesi per prodotti» in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato 
(import./esport.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten vel-
gens de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde goe-
derennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor. 
cfe uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van 
het geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een dertiende deel (Z) van beide reeksen. 
Estatfsticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo 
a nomenclatura combinada. 
Discrimini~ao «Produtos por pafses» para cada rubrica de oito dfgitos da nomenclatura combinada 
em duas series de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importa~oes e as exporta-
~oes, segundo as categorias dos produtos. Cada serie contem urn decimo terceiro volume (Z), dis-
criminh;ao «Parses por produtos» por capftulos de dois dfgitos do sistema harmonizado. 
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